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E L R E Y , 
O R qucintopor parte de vos el Moefiro Fray Domingo Baííes de la or-
den de Sandio D o m i n g o Cathedraiico de Prima deTheologiacn la vn i -
uer í idaude Salamanca nos ha fido fecha r e l a c i ó n , que vos amades com-
p u e ñ o vnos Commentarios fobre la Primera Parte de San¿tó i homas ¡y 
p o r í e r obra muy vtil y prouechofa para ía república Chrifliana por auer 
muy poco eferipro de la mifma matei ia,nos pediftes y fupplicaítes os dief íe -
mos licencia y facultad paraque libremente los pudieíTedesimprimir, y pri-
uilegio por el tiempo que fuciremosferuido, o como la naeí lra merced 
fuelfe ¡ l o q u a l v i í l o p o r l o s d e l n u e í l r o Confe jopor quanto enlos diclios 
Commentarios f e h i z o l a d i l i g e n c i a q ü e laPragmaticapor nos nueuamenrc 
liecha fobre la imprefsion de los libros difpone: fue acordado que deuiamos mandar dar eíla nueftra 
cédula para vos en ia dicha razón , y yo ruue lo por bien y por la prefente vos damos licencia y facultad 
Í>ara queYOS,ola perfonaque vueftro poder ouierey no otra perfona alguna podayshazer imprimir os dichos Commentarios que de fufo fe hazen m e n c i ó n en eftos n u e ñ r o s Rcynos de C a ü i l l a p o r 
tiempo y efpacio de diez anos primeros í i g u i e n t e s , que corren y fe cuentan defde el dia de la data delta 
enadelante,fopenaquequalquiera perfona,operfonasque fin tener para ello v u e ñ r o poder los im-
primieren, o vendieren, o hizicren i m p n m i r , o vender, pierdan todalaimprefsion con los moldes y 
aparejos dd la ,y mas incurran en pena de cincuenta mil marauedis cada vez quelo contrario hizic-
ren. L a qual dicha pena fea la tercia parte parala perfona que lo denunciare,y la otra tercia parte para el 
Juez que lo fentenciarc, y la otra tercia parte para la nuellra Cámara y fifeo, con tanto que todas las 
vezes que huuieredes de hazer imprimir el dicho libro durante el dicho tiempo de los dicho^ diez 
anos la traygays al n u e í l r o Confejo juntamente con el original que en el fe vio que va rubricado 
cada plana y firmado al fin del de Miguel de Ondar^a ^auala n u e í t r o Efcriuano de Cámara de los 
que en el nueftro Confejo reíiden^ para quefevea fila dicha i m p r e s i ó n eíla conforme al original ,y 
le taffe el precio porque fe hade vender cada volumen,fopenade caer y incurrir en las dichas penas 
contenidas en la dicha Pragmática: y mandamos a los del nueftro C o n f e j o y otras qualefquier nue-
ftras juít idas deftos nuef trosReynos ,quc guarden y cumplan y executen efla nuefira cédula y lo 
en ella contenido. Fecha en Madrid a diez y nueue dias del mes de lulio , de mil y quinientos y 
, ochenta y tres a ñ o s . 
Y O E L R E Y . 
l i la 
Por mandado de fuMageftadul 
Antonio de Sraffo. 
F A C V L T A S R E V E R E N D I S S I M I 
M A G I S T R I O R D 1 N I S P R i E D I C A T O R V M 
G E N E R A L I S A V T O R I F A C T A . 
0 5 Vrater ^aulus Conftahtlis Ferrarien. Sacrce TheologU pro-
feffor ac totius Orilnts radieatorum hnmil'ts Generalis Magtfler 
í¡r feruus. Sapienliam quam cunB'ts op'íbus prdferendam pacificus 
^exil ie Salomón mortaliumammis infinuare conatus eJl7compleEii 
práapué dominicanos ^rdídkatores^nedum ipfoynmprofejlwni con-* 
<rruum efljedi? necejfammpenitus cenferidebet. Htnc pr<e cáte-
ris laboramnt SanHi nojlri ordints Tatres >íDo£iores<srMagiUri, 
J>t sigilando,orando > legendo-, acferibendode oceultis eam traben-
tes abundé fidelibus elucidare, i ? ¡me imúdta communicare l)alerent}quos certé > í prAclarif-
fmús laurearnm fulgoribws fyíendefeere fons fapientu "berbnm Dei in altifímis conflituit, 
dicens: Quifecerttisr docuertt,hkimgnus Ivocabiturin regno calorum/tta m terrena hutws 
nojlra habitatmiisdomo afermsfuis-¡qmbwstpforum curam demandare díignatmeflyhonore 
haberiprecipuo laudibws extoíli'.grattjfqüe, acfauor'ibm donariljohn,cumdtxit; Vos ejlis 
f d t t r ra , Vos ejlts lux mundt c. Inter hos cum A- ^ F . foommcum 'Bañes celeber* 
rimum SacraTheologueprofcjjoremin alma Salmantinalinherfitate^rmari/Tbeolo-
gorumCathedra moderatorem digmjsimum repererimtis eumfa ?ton priuatis tamumjpubli-
CUfáiUfájm clarifiimum fe difcipulis prdbmjfe 
doEiorem, ?jetantíp¿itrlsfcrípta7qUieíamintotamfere Sanfli Tíoñoris noíirifummam edidit, 
pereant; i r tampraclarumtnbar duiúusfub modíomaneat oceultatum; Harum ferie nojlri au~ 
toritateofficij/tdemfacidmem conced'mm^tdiBafcriptamlucemdaré7^ pramif is pr¿~ 
m 'ntendisprdio mandare adeommunem Jcholaflicorum "búlitatem Ivaleat Et ne tamgloriofo 
operi fanñítobedientia merittmdeejjecontingatjhoc ipjumei pracipimusin minute Spiritus 
fantii tsr fanEia obedicntiafub formali precepto in nomine (Patm,<srf¡lij)&' Spiritus f anñ i 
Amen.T>lon obíianttbus in contrarium qutbufcum^ in quorumfdemZJTc. íDatis (BonontA in, 
almo noftro conuentuSanEil dominicidie ó.Iulij. 1582. 
FratcrPaulus Conftabilis qui 
fupramanu propria. 
Frater Paulas Mirandulanus Magifter 
&¿ Prouincialis Térras Sand^e, 
Magifter Grdinis. 
S i 
F R A T E R D I D A C V S 
C H A V E S S A C R A E T H E O -
L O G I ^ E P R O F E S S O R , E T A S A C R A C O N -
fefsione Regi^ Mageftatis Cathohci Regís Phüippi Magni 
HifpaniarumomniumMonarchse, PioLedori S. 
I D I , legi&; examinau^iuíTu Regij Senacus, & im-
perio , commentaria edita in primas Sexagintaqua-
cuor Quasftiones Prim^partisD.ThomaSjDodoris 
Angelici, autoreadmodumRcuerendo parre Do-
minico cognomento BañeíioCathedraticoPrima-
'Ml rio Sacrofan£beTheologias in iníigni Salmanticeníi 
Academia, viro ernínentiísimo3ingenij acerrimi,do-
¿trinarara. Qmc commentaria vixexprimere dicendo polTcm, quarru 
mihiplacita fLierint,quám grata &quam iocunda:idque duplici no-
minej &: qubd á puero huius Dmi fuerim ftudioíiísimus^in eius facris 
libris verfatirsimus eius admirabílcm dodrinamab ineunte metate toto 
peótore combiberira : & qubd ab eo viro h^c commentaria fuerint 
profeda, quemííngulari quodam amore ab eius ftudiorum initijs fum^ 
profecutusobingenium acre, ob ftudiain facras literas indefeífa Vir-
tusenim vbicunque ílt vt dicebat antiquitas, admirabiles fui excitat 
amores. QujdquxrisíD.Thomas AngelicusDoftor,mihividetur di-
gnum fe naótus interpretem. Maximus Doftor máximum quoquo 
commentacorem eft naótus. Quid multis moror? Deo Opt. Máximo 
immortales granas ago5qubddo¿trina tam difficilis,EccleíiíE (znStx 
tamfruótuofajtamneceíTariatalcm inuenerit interpretem jpr^fertin-u 
in hac Prima Parte D.Tho.quse qu^ftiones penédixeriminexplicabi-
les explicat, & ita explicat, vt quas tranfeendere videbantur humana 
mentis captum,pcruiafiant,velingeniístardis. Quibuscüm nunc ac-
ceíferint commentarialucidiísimaBaííeíij vin eminetif$imi,Theologi 
prxcellentifsimi,quxqua;ftionibus difficilimisfplendidifsimáaccen-
datfacemjvel luciofus quifq; videatresThcologicas difficilimas quam 
perfpicué & plañe. Qupd eo magis dico,qubd per multa annorum cur-
ricula eius ingenium acre penitus introfpexi,&ftudiorum eius,qua2 
fueruntin facras literas 8¿ Ariftotelem &D.Thomamindefefla5ten:is 
fum. Híecqux dixi expcrietur,&:manuprxhendet,qui nodu &:inter-
diuhasc commétaria diligenterverfarit,&c6fitebitur me verifsimum 
dodrinas fuas teftimonium impertiífe : & nihil me de meo addidiíío. 
ValeLedor optime. Matriti 10. lul i j , Anno 1 5 8 3 . 
Frater'Didacusde Chaues. 
I L L V S T R I S S I M O A C 
R E V E R E N D I S S I M O D O M I N O 
D O M I N O M I C H A E L I B O N E L L O C A R D I N A L I 
Alcxandnnotitnli (andx Marías fapraMineruam ex ordine Prasdica-
torum airumpro.eiufdemq, digniísimo Prpteftori F.Dominicus 
Bañes eiufdeiriordinís5ac Sacr^ Theologiasprofeífor, 
faluremplurimam inChnfto DommOjper-
pecuamq^ feiicicatem exopcac. 
V I v l Deus Optmus Maximus ,jllfáftri$ime ac 
uerendipme ^ omme^multa fapienttpme iriftituerit, c¡ui-
hm humano generímirahiliteTymífevícor^ ^ confultum 
effe voluit-y tamennihil esipmftantim, mortaimmcfófalu-
tt magis confentanmm yquam quhd hommesafaíps opi~ 
nionibus ahducensinpdeiQhnJtiamcerüfsimamreligio-
nem comocauerit. EtcnimJiresariGjtmmemoriapYofter 
<vetu¡kítem remotas ex literamm monumentü repetere infiituamus'jnuememus 
proferto i vet eres tilos Philofophos^  quijpebeate "viuendíin óptimo'vitíijkituex' 
quirendo fe totas colla cahant pinta fuij¡e in 'varieMe ac dijfenjioney vt cum innu 
meraspeperijjent/iih'íl certum atque expiaratum in lucemprotulerint.Ac 
JivolmmM tamdífcre^antipm^ et expenium 'veritatis dogmatum caufam m~ 
dagare ,inteüigemus eam nonfolum remm dtjjicíiltatemy verum etiam inanem 
ingeniorum iaóiattonem fiáijje. Nam cum in maximis animis ^  in Jjtlendidifii-
mis ingenijs honomm cupidttates exiítant, ac tantus fit¡jtlendorgloria in litera-
mm cognitione conptutusy nemofuitillomm exceüenti ingenio natus,quinonJi~ 
hilaudü cupiditate adPhilofophtam ommfludioenitendiímputnret»¿/Útqueita 
factum eft, vt iafiando doctrimfim cupidúateimpulfi multa monumenta paf-
f m confcripferintypo^erif^ legendareUquermt. Sed quoniam'vanifuntomnes 
hominesyqmhusnonjiiheítfcientia Detonanmirum eft,eamfuijje caufamy^t 
quamtús in animis homimm femina ejjent innata virtutum, tamen tam varijs 
imhuerentur errorihm, vt vanitativeritas 9 et opmioni confrmat^natura ipfa 
cederet-Nufquamfere'vermn lumen apparehatmalis morihusfalfifcfó opinioni-
husferme extinettm. §luadfiea,qmin terract in proJj?e£tunojtrofunt9inue-
nimus cum labore,qu& in coelis fmt.quis inuejtigabit?Senfum tuum domine quis 
agnofcehnifitu dederis fapientiamy & miferis Spiritum fanñum tuum de altif-
fimis ? (um igiturh&c tetra ac miferanda caligo mentihpts hominmn ejjet offupt, 
tándem aliquando noftram Deus luBuofam calamitatem miferatus adeo in ho-
minesfuit henignus^tfiliumfuum vnigenitum daret,ac ducem etpráceptorem 
gentium mitteret. Ñeque enimpotuit commodms diuina honitus noítrA nnferu 
conjulerey 
cmfiilercyquhn quodverbím patris carne ajjtmpta imbeclllitatimortulium ve-
rus homo [efe accormnodaretycertam j^idem^eandem^falutarem inftitueret 
atque fiabiliret^jt qui creditinfiimm 'Dehhabeat teñimonium Deiinfe,&om~ 
nis. qui auditapatre &t difcit^  veniatadCbriflum. (¿Audit enim, aüditur in 
corde>et non estvnde ammm h&fitans dubitare queat. Chrijtianomm crgo re-
JpMíca inter nat iones ornnes indita e$ iüujtrisjiltum ^Dei verum horninem ve-
ritatis magiftrumy virtutis exemplar>et agnum Dei qui toüit pe ce ata mwdi au~ 
dit.refpicít&t ampleBituryG^odfiqmjpiampercontatusfpmit, vbi nam-fíthu-
iptsfaentiafalutaris diuinafchola?vbtin tenis ccelejiis Thdofophia Academia? 
huicinpromptu habet quidChrijtiam difciplina auditor ftatim reJpondeat.Toto 
terrarum orbe difperfa eftmagtjtrajidei e¿ virtumm difciplim Chrifiianorunu 
vniuerjitas> qm tamen fantttpmumnunc PapamCjregorium X I J I . Chrijii 
tvicarium^&t Tetn fuccejjorem veneraturin terris:{f> quajiÍndice cceleíiis VÍA re 
gulam dejignans inqutt:Ifthacefl Ecclejia vmcacDéi'VÍuicolumnaetfirma-
mentum veritatis tanta perjpícuítate mfígnis et üiuífris, vt non pofiith&c ciuitas 
abfcondtfupra montempojita.H&c emitas illa regismagriuH&c domus Deiet por 
ta CACUÍHSin'Trophetüextantpr&claripmatefómoma, Fundatur enimJupra 
fundamentum Apofiolorume$ Prophetammipfofummoangulanlapide Chri-
jto Jefa, mérito díuinaprouidentiainvrbefublímitoto terrarum orbenotift 
ma acprincipe Tioma eolio cata ej%vt multa re$na vno confederarentur imperio* 
et ato pernios haberet dífctpulosprúdtcatiodolirimfalutaris^quos vniusteneret 
régimen ciuitatis. QMUSenimnationishominesy autqmvfquamgentes ignora-
rent, quod Roma didicijjet ? H k htc conculcando T^htlofophorum vana opmto-
nesy hk diffoluenda erantterremfapienti&vanitates, hk confutandid&monunij 
,ultm, hk ommum picrdegiorum impietasde^ruenda^vbi oltm dÜigentifúmafu 
credendtjimplicítate in regno ccelorum doBifsimifiunt^ fapientipimommfy Philo 
fophorumfalfa & vanadogmataconculcant at^ defpi^ ^^ 
mni confilíj prouidentiam3quam mtris & ineffabdtbus modis huim coeleftis difei 
plinafirmifstmafundameta in tenispofita funt \ ISlam quafiperenniflupendo^ 
miraculo no bis ante oculospojito perfpectum eftet cognitum,quam vera Jit Chri 
fíipromifsio cFetro Apojtolorum principifañn.Superhanc {inquif) petram ¿difi-
cabo Scclefiam meam, &tporta inferí nonprmalebunt aduerfks eam. ({Adulta 
profecto audiuimus et cognouhnm ea 5 etpatres noftri nunciauerunt nobis opm 
quodoperatuseft'Dommus in diebus eomm&tindiebusantiquis> ternbilia in 
mari Kuhrojwirabilia in tena Cham. Uerum iam non recordamurpriorum > et 
antiquano intuebimur.miramur autem magis at^ objtupefcimus^ quonampaato 
diurna vtrtus in Wita hominum miniprantmm infrmttate totius orbisfortitudi~ 
nem o mnemey tyrannidem ac diabólica arte mftruffat acies debeílauertt, vicerit, 
gloriof^ trumphauerit* Videte (inquitQApoJtolus)fratresvGcationeveílram} 
^ 4 quianon 
qttia non midúfzpentes fecandum carnem^ non multi potentes, non multinobi-* 
lesifed qu£ftultajunt mundi elegtt Deusjot confundat fapientes^ et infirma mun 
dielegit'Deus.'vtconfundálforúa^et ignobiliamundict contemptibilia elegit 
T e^us,et ea qm non fmtfüt ea qm fmt defirueret: vt 'aonglorietur omnis caro in 
confyeEtu ems. Tales ergofuermt Chriííiam difcipHn& magiftri,quibreuem qui-
dem illam verbis, ac minute magnamfuá fr&dicatione patratis miraculis exem-
plofy (uo acproprio fanguine fufo confirmauermt explicauerunt^ ac veluti 
fideíes minipri commentattfunU hfos deinceps fecutifunt etiam exgentibuspin-
rimomm martjmm exercitus.quihrem compendio in hac diuina Címítidífcipli 
nadoftifmieffefáidiuinamfapientiaminm 
miterfmtamplexati> <vtalacrianimopotmsatempomU vitamultis tormento-
mmgeneribus feparar 'u quam afide ChriJii dtfcedere eligerent. Hacitaquefue-
runt primitiua Suanfeliu doctrim commentaria^  qm quamuismbricatis quafi 
charadteribusin tena ac puliere dijcipulorum fufofanguinefcrtberenturjamen 
in cordabus hominumindelebiliter adhaferunt ,<vtiam fe non^uthojpites & ad-
ueñas arbitren tur ,fed vtciuesfanttorum dome fieos 'Deifuper adificatos fu-
perfundamentum (¿Apoíiolorum ^  Prophetarumy ipfo fummo angular i lapide 
Chriíio lefuifiduciaüterexifiment. HAC ergoprima acérrima^ concertatiofuit 
aduerfus ignorantU huius mundt monfirum, contra diaboli tjrannidem, im-
fiamefó idoíorum culturam. 6t tándem tándem vexillo crucisfiipra T^mnano* 
mmmmiaeleuato princeps mundt hmus foras eie&us eít.'Pofquam igiturSc-
ele fia Chrifi iamgentmm decorata multitudine^Kegum ac Wrmcipum fffulta 
pmfidijs in dies magis ac magis augerUac propagar i c&piffetjnuider/ie tamehfem 
per Satana^alij propugnatores eximij diuinitusadipfius cufodiam &tpacemor-
dinatipofimodum furrexerunt.Hifunt doctores & v^enerabÜes Tatresyqui ope~ 
ratione 'virtutum etgenertbus linguarum atque interpretatioriefermommfubli 
mitercohonefiaúhizreticorum erroribus ahitantes ScclefiamChrifii mundaue-
runt.Hi certe pr&fatischarifmatibus infigniti Itbrorum multa'volumina com~ 
plentes viam <vmtatis morumey probttatem l atern&fy <vit& femitas homini-
bus confanter ofenderéfemperfuduerunt. HACfant máxima nunquam fatis 
laudata, qua diuina bonitas anteactis temporibus Scclefia catholica abundantif 
fimo donorum cumulo eíargita e f Sedquoniam noua hareticorumJecÍA diabó-
lica arte feminatA, horrenda^ h Are fum monfra in nouifimis temporibus pul-
corurn tnfidia¿ induf ñores ejfecil. Exagitatur namcfefemper T^omana Sede-
fia varijs impiorum hominum erroribusjnterquos alij Itbidmibus infiammati to-
ta maltgnitatisjpiritu aduerfus Chrifi Scclefiamfurmnt ac debacchantur, et vt 
fimt a veritate alieni, ita mtre etiam crimmofiet impuri3Juperbia et arrogantia 
elati, inaniofó iactatione temeré geftientes, qui inufitata rabie et UngUA procad-
íate Scclefiam Qhriíii malediftts lacejjere labefaftarecfa conantur. Alijautem* 
njtfaci-
'vtfacilms incautos et ¡m r^Guidosfiéis hmfihvis irretiant, & f i luporum rapa* 
citatem induant, outum 7nanfuetiidine?n refemnt, hahentes non exprejjci.fcd 
adumhratufigna virtutvtm. Diurna igiturprouidentia noui qmdam milites di~ 
uinitus f m t confíituti 5 quorum folertta atopte fapientia fcandala emergentia 
fedanda funt, hmufmodtd&monesarcendi, dolofaac fuh fyecie honipalliata con-
filia dippanda^&refesobfcímferp entes & tachefe fe tnfimantes e tenehrisin lu~ 
cem , e latebris tn hominum conffectum extrahenda ac penitus extinguend&, 
Jpirittialef^pr^dicendiinfultpM. Ht fanefanctomm Patnm dGttf inametfa-
cra conctlíomm dogmatafemantes aduerfm omnem errorum varietatem^ Sacra 
'Theologia fummam breuiquodam^fed diuino compendio ff iritíbus nequam 
emfq-y fateüitíbus terribilem , tveluti caííromm aciem ordinatam colkgermt, 
atque domum Dei qtueftEcclefia mditans Chnfit fanguinein terris fund^M, 
omniarmorumgenererepleuemntexornaueruntcjg. ^jiibmprofeBojortifmis 
fulgentípmtffi armisiampoñerihreuitempomfpatW'/mmore ñudtorumlabo-
re facilé exornati fortiter inimicos dehellare "valeanty atcfó de illorum nequitia 
fdelibus Chrifli non modtcumlucrmn ajferre. Huim quidem milttU^tam 
iüufirmm <virorum exercitusiJiT). 'Tho, ^ Aquinatem pr&ftantipmum ducem 
extitiffe dixerim¡nemini meiniuriumeffe, mendacemw merith qmfquam iu-
dicabit Hutas oAngehci Doctoris dodrinam feqmtia ^oeritatis tramite nun~ 
quamdifcefermt. Hicenim^jelut alternefeleeíjapientia Deiplenusintaber* 
naculi coriftruBione, omnem operammirifice impendiffe videtvtr. (um igitur 
iam in huim otAngelici Do£torü do£írin& interpretatione plufquam triginta 
annos [fDeofmente) fuerim verfktus: Ego quidem nouipmuset íntermei or~ 
dinis Theologos minimm ¡fed Patrum meorum <veíHgijs injiftens commenta-
riain Primampartem CD.CI ho. qm hifceproximis annis Salrnantier inTri-
mariafacr&'Theologia Cathedrapublicelegendodittaueram {accedenteReue 
rendtpimi Atfagijhi crdmisjfecialip in Theologorum njtilitatem qui-
hufdamadditwnibusappofmsprelocommttereconptm. Quapropter, Illujlrtp-
me ac'li^erendipme domine Jaborum meorum primitm tno iam oblata* ob-
Jeqmo > qua foles obfecro animi benignitate Ubenter recip'm, & in hocper exiguo 
opere mei erga te animi affectumintuearis. Stenimme plus forte iujto audacio* 
remreddtderunt tm Jingular es animi dotes, eximia virtutes^qm peromniunu 
ora circunfrmtur^quibm tanquam diuinüquibufdam magnetibm omnium ad 
te ánimos attrahis atque conuertis- Certe^tj V* Santtipmi Pijpmt Pon-
úfeis maximi auunculi tui Sanítitatem et fapientiam prudentiamcfó mirabi-
lem in te tanquam in quodam¡peculo vniuerfinon fine animorum máxima ala-
critatemirantur* Cuius SummiPontificisfelicü recordationispraciarasvirtu-
tes agnofemt cunBifdeles popula admirantur^ pradicant, colunt, acfufpiciunt, 
Qmu' tiorninisfama müa eft tam elongata regio, nullatam barbara natioad 
quam fmulcum eius boni odoris fragrantia non peruenerit. Quamohrenu 
quodde felicipmo O fia Regepr&dixitfapiens, in huius vir i laudem vfurparc^ 
non teme-
nontemerarium f^edpmm erit.JSlomenemmTij V. eiuf^memoria inoreom-
nmm qmft mdtndulcorahitur ¡eritc^ interfios jideles Ftj V- commemoratío, 
qmfi mujica in conmuto viriu Félix tu profecto quifub tanti <virt cognati tui di~ 
faplma & patrocinio 'vixeñs^atque inter Ecclefim Chr/fíi car diñes ah ipfo defigna 
tusfueris. £go vero tefelicioremproculdubw extpmo quodeius vejtígijsinfiftisy 
gloriamfy ah ipfo nohispartam afferuare contendis,adeo vt tu A virtutes nuncqm-
dem multum ojferaní^plura no Jero deferenda poüiceantur.hí&cigiturin cPri-
mam D.Tbo. Partem commentaria clientuli tuu C¡Mfub tuaproteffwne > IUU -
jlrifltme domine nopr&fyfamtlta Protector dignipme,in lucemprodeuntjm ma 
xirm autoritatistuere préiñdijs->tvtc[uem tuo iam pridem obfequio deditum agno-
fas, te altipmum mminfiimumc^ mihipufidmm experiar. Vnum autem tílud 
tanquamlaboris meitf huiusqualífcumqueobfequijprMlarurnquoddamfti-
pendium ejflagitare non defmam n^empe vtliterarum fiudtain celebérrimo con~ 
uentuSanff&tí^ari&fuperMinemamiCuiusetiam titulo ipfe decoraris>tua 
máximapotentiqueprotettionejoto terrarum orbe cUrefcantjn diefque maiora 
incrementafufctpiant. Huius me A pettttonis magnas ingentefque rationes, me~ 
mini me altas tm excellentiainjtnuajje ^ quamobrem hocin loco mérito filentio 
prateririvolui.Faxit Tteus Optimus Aíaximusfu&genitricis precibus^t qui te 
fuperEccleJiaChrijtipulcherrimumdigniftmumfy candelabrum accenfamlu-
cernampofuít ,actotms Pradtcatomm Ordmis mentíftmum protettoremde-
dit>micantem etiam jtellam in perpetuas táermtates conflituat. Vale lllu~ 
Jtripm e "Domineplurimum in Chrijío Seruatore, tterumcfe 
vale. P>atis Salmantica, Anno Domini 1584. 
Kalendis (¿Adartij. 
FRATER D O M I N I C V S 
B A Ñ E S L E G T O R I S Á L V T E M 
in Chriíto omnium feruatorc precatur, íüiquc 
inílituti rationem reddit. 
/ Q V 1 S huius lihriautorts eam notitiam hahere defiderat,qu£ dd ipfufs opt* 
ris cómmendatioñem^tdis eJJ'e^tdeatur'yfctattme ante dnñosquaáragintct} 
Veo duce.Siilmanticam puerum annorum quindecim Latiriis Uteris i'am mjlrtí 
óíumaduémjjejftatimq; curfum Uberaltum artiumfüb optimis pr&ceptonbus 
compleuijje. Deindeyero dimnz mifencordi& inflin£iu reUgtoriis habitum, 
quem ab tnfantia concupiueram, in celebérrimo PrxdtcatorUm ordinis Sé Ste* 
phani Salmanticenfts conuentufufccpu Inquoquidem comentu profefiione 
facía , tterumpro more domus, artiumftudium fub optimipr^ceptons dijcipli-
nacondifcipulorumque magniingenijconfirtio & exercifatione3t>leniúsfum 
ajjeqmtus. Inter has eratF* Bartholom&us a Med/na^uipoflea commentaria m i . z . & $.par. S. Thow<£ 
edidtt. lam deinceps in Sacra Theologia egregios preceptores in tota Chriji i Ecclefia celebérrimos naftum 
mefuijje in Domino glonabor» Hos ego honorisgratia libenter nominauerim* Nam etfi Dijs fparentibus ac 
magiftrisparia reddere nonpojjumus: honorem tamen acpietatem ex animigratitudine &po¡¡'umus & de-
bemus. In Sacra Theologia mei ordmispr&clarifimos fapientijsimofq; magtjirosfeliciter jonttus f m , qui 
in docendi methodo pre cxteris mirabdi perfyicuitate dexteritatcque poliebant. Fmt primus F.Melchior 
Cano i qui librum de locis Theologicis magna eruditione&f mma eloquentia refertum f :ripfit. Pojiea'yero 
Canarienfis Epifcopuselefáus confinmattiSyEpifcopatuirenunciansProumctíe HifyanU Prior Prouincia-
lis) dum ejJetToleti^in domino feliciter ohdormiuit» Fuitalter non minusinfignis F . Uidacus de Chaues, 
quem omnes adhucgíoriofe'VÍuentem}fummoqi honore habitumfujpiciunt. Isprofeélo jlcutgenerejtd etiam 
ingenioplurimaquefapientiapr&clarifiimusefl. Qui fi nobifcumSalmanttCiZ permanfifjet >h(iud dubiumt 
quiniam inCathedra Primaria anteannos multos iubdationis gratiagauderet. Fuit enim ólim 'communi 
fchoU, clauftriq; Salmanticenjis applaufu 3 atque confenfu m ea Cathedra Primaria^ice prxfati magijlri 
Cano ad Tridentimm Conciliumproficifcentis fubftitutuSé Verum fiatim ipf ? etiam ad idem Concilium Ca* 
tholiciRegtsTheologus fimul cumprófatomagiflro^iuinaprouidentiaaliqmd melius diHonente {ytrei 
probauit euentus) non fine magno difcipulorum dolare profeftus ejl* Nunc autem ilie qua.fi lucerna adglo-' 
riamChrifii ardens & lucens Catholico Regi noflro PÍnlippo huius nominis I I . omnium Hifyaniarum 
Monarchafeltcifíimo a facns confefiiombus adefl, ab omm huius feculialia dignitate animo tam alienusj 
quam omnium dignijitmus ab ómnibus mérito iudicatus. Deo autem Optimo Máximo ingentes gratias agere 
debeojqui tanthirimdiciohoc opus examinatum ,eiufque calculoapprobatuminpublicum exire dijfojüit* 
Hite ego non affentandi cupiditate {fcio enim>quantum huic modeftijiimo'yiro difyliceat adulatio) jed ani~ 
mi meigratitudmem tejlandigratia dixérim: Quamobrem nec immemor ero fapientifíimi magijlri F . Petri 
de Soto maiorCordubenfis genere etiam iüuflris3 fub cuius difciplina pofiremum curfusTheoíogtci annum 
f uml/erfatus cumprimnm iüeyeíf?ertinam cathedram obtinuit anno Vomini I y y i . Fuityir tfie Deo & 
homimbus d d e S í u s ^ i n erudiendis tyrohibus mira dicendifacilitateyperfyicuitateq-praditus. Mitto nunc 
celeberrimi magijlri F . Dominici de Soto mentionem faceré. Quoniam etfi coñuiBíu, conuerfatione quo-
tidiana,publicifque disputationibus doCírinam eius exceperimitamen cum tile Primaria cathedraprzfeéíus 
eflyiam ego Phüofophiapreceptor eram* PeraBo itaque huius diuinzfapientia curf '4in eodem conuentu an-
no Domini i y 5 2. artium preceptor F,Dominico de Soto Magiflro preclarísimo iubente tnjlitutus fum: 
& curfufinito MagiflerJludij eiufdem conuentusfum creatuSjTheologiamq^ legare cepiinjeholispublicis, 
pro abfentibas aut infrmis magijlrisfepenumero fubjlitutus: domi ~Verofratribusmeis per annos plufqudm 
quinq} San6íiThome Theologicamfummam quotidiana lesione fcholajlicis commentarijs tnterpretabar. 
Theologie itaque per annos non minus quam oéío fupra^iginti preceptor extiti. Pnmum quidem Salmanti-
ce;deinde incollégió infigni^niuerftatisSan6fiThome^bulenfis}tertio in cldrifiima Complutenfium 
^Academia j quam in preclaripmo collegio Santti Gregorij Valiif üetani^biper annos qu'dtuor O* legen" 
tis & regentis offciofufigenspíurimos ingeniofifómos, eruditipmofque difcipulos habuu Sed tándem iam 
ante annos duodecim Salmanticam reuerfuscommunifcholeJuJfragioVurandi Cathedram, acpoftea Pri~ 
manam 
ntctrim Sacr&Theologiz {/atiente Domino) (ídeptusfum, Cnm dutempoflyemos mnos tres Prlmam Santtl 
Thomt Partem commentatus finjjem, non^ltro animum adfcribendumappuli}fed Reuerendifiimorum mei 
ordinis generaüum Migijlrorim¡InEíifiims [m6h& obediennx pr&cepus adj}ri£tus, aliorumquePatrum 
momtisexhortationibu/que compulfus jCondifcipulorumexempio j qui mea etiamqudídam diftata de^erbo 
ad'yerbumprxlo mandaufrunt,incitat'JS- necnon & difcipulorum antiquomm & nouijsimorum quotidiano 
appUufur excitatus {ytimm Deo /atiente) ffcc m D. Tho* Pnmam Partem/:holafiiCA commentarta in pu~ 
blicum edere tándem ftatui. Hzc omnia diSfa fint non mei exaltandi caú/a,/edlit huius operis leóíor>/iqmd 
mims con/tderate diiium-iCtutquod/al/um fibri>idebitur>inueneritid nonprxceptorum meorum ignorantU, 
non breui temporisfludio^non minori inpt&is literis exercttatiom tnbuat/?d meapror/ts ruditati aut negli 
gentitrfut tnconfiderationiad/mbendum e/jeiudicet. Cxterum/i qmd occurreritquod leóíórem erudiat^el 
deleñetjidprimo quidem Chriflo Domino>incuius honoremhocqualecumque opus tncommunemytilitatem 
pro/erre defidero}acceptHm re/erat eiquegratias agatjquheritatis intelligentiamfibi mea opera daré digna-
tus/ucrit;deinde optimis meis pneceptoribus magna ex parte adfcribat.Sciat tamen3me proprios Idboresjpro-
pnas medttationes,propno (>í aiunt) marte elaboratas y atqueftyloproprio compo/itas in hoc libro tradere* 
Si quid autem in hoc opere correctione dignum aduerteris, objecroper communem charitatem, meprimum 
yerboltel/cripto admoneas^Vt^ el tdn/atis/aciam3yel/ententiam meam corrigam. Totumenim huius operis 
traóíatum non/olum Sacro/tnóía matns Eccle/ix Romana, qua Catholica 0*'\>nica efl}columna & / r m a -
mentum^entatis ,/ed etiam ein/dem Eccle/i<& Pajlorum Doftorumqure communitati libenter corrigendum 
/ubucio. Valeigitur in Chriflo plunmum qui/qms leftor accefófii, acpro labore meo flquid apud te beneme-
ritus fuero, Deipara Virginem meo nomine¡alutabis. ItsvumqfVale.'Datis Salmantica anno Vomini 1^84 . 
P R O L O G V S A V T O R I S 
A D L E C T O . R E M . 
I R C ^4 fettindam hanc editiúném lettor aduertat} me inprioribus commentarijs, data opera 
mtegrum D. Thomx textum apponere noluiJ/e-Quoniam Theologis/?ribebam3qmbus ómnibus 
fancti Dodloris i'heologicam fummam tnpromptuejje tudtcabam. lam^ero^niuer/is Theolo~ 
gisreclamantibus libenter/ententiam mutaui. .Aiunt enim& conqueruntur pauperes Theolo-
gi & diuites [fiquí tamen dimtes/unt) iüi quidem quod non ómnibus pecunia/uppetit ^t/eor/umpartes 
Summ£ S, Tho. &/eor/im commentartapofiint emere:i/libero moleflum fibi ejje a/jerunt duolfolumina alte 
rum textusialterum commentariorum/imul ante oculos apertre atquel>er/are.Inuemfane quomodo^tri/que 
/atisfacerem* In/n-uifotum S. Tho. textumproprijs nonparcens/umptibus tanta compo/ttumarte y t^ et/i m 
commentarijs multa adiectrim j tamen nonpluns hic líber, quamprior editio'Vendatur. Vbiautem additio 
fafta efl, hoc/igno t denotatur. Cúterum exfmgulis D. Thomx articulis concluftones titulo quxflionis re-
Jhondentesadhuc demtOyei/que/ingulis breuiter O* inJumma ^ b i commode/íeripotefl^iim neruumquera-
tionis in/tnuo, id quod di/cipulisplunmumplacmjje,plnrimumqueprofui/fe expertus/um. Inproce/ju v^ero 
•¿ifyutationum dubiorum nommentor3ne cum qutjhombus D.ThomjdyCum opus/uerit diéía liel dicenda cita 
re}con/u/íonem aliquam le6íoris mentiparerenu Demque cum huius libri margines puras ab/que notulis & 
citationib-ds leftorinjpexerisy/cias, me non negligentia/ed de tnduflria tu^tilitati con/ulentem idfecij/e. 
Reliqui enim tibi locü¡Vt tu ipf? propno arbitrio pojáis commodius & memoria <& ingenium exercere. Didict 
nanq-experietia}quamparummihiprofentad memoria exercitium huiu/modi marginales notuU adlibitum 
altenus appofitü atque diflinctx. ^ádde etiamjquod cum m/:holaJltcis meditationibus jemper occurrat ^ el 
nouaratioconfirmandiconclu/ionem ,1'el noua/olutio argumenth^el/ententueautons impugnado, omnia 
hsc nulhbi aptius tibierunt in promptu, quam / i m tp/is marginibus ad/crip/eris. H'abespraterea 
Indicem copio/um}qui te ad columnas & literarum charaSíeresita diftinóte remittat, 
1/tmarginales notuU/uperfluereyideantur. Vale. DatisSalmanticx 
Kalen. Nouemb. *Anno Domini 1 y 8 y. 
S C H O L A S T I C A 
C O M M E N T A R I A 
I N P R I M A M P A R T E M S Y M M JE 
Thcologicíe Saníti Thomas Aquinatis Dodoris AngelicÍ3 Autore 
F. Dominico Banes^ Salmancicse Sacrx Thcologi^ 
Primario Profeíforo. 
P R O OE M I V M S. T H O M ^E. 
V I A Catholica^ veritatisDodornonfolum pro-
ueótosdebetinftruereifed adeumpertinet etianx. 
incipientes erudire/ecundüm illud Apoftoli.i.ad 
Corinth.} .Tanquam paruulis in Chrifto lac vobis 
potum dedi5non efcam3 propoíitumnoftrx hiten-
tionis in hoc opere eft5ea qu^ ad Chriftianam reli-
gionem pertinent3eo modo tradere , fecundíiiTL. 
qubdcongruit ad eruditionem incipientium. 
Coníiderauimus namque, huius do£trin^ nouitios^in his quas á di-
ueríis conícripta funt, plurimüm impediri. Partim quidem 5 propter' 
multiplicationcm inutilium quarftionum, articulorum & argumcn-
torum: partim etiam, quia ea quse funt neccífaria talibus ad fcicndum, 
non traduntur fecundüm ordinem difciplin^, fed fecundum qubd 
requirebatlibrorum expoíitio, vel fecundüm qubd fe pra^bebat occa-
fio difputandi3 partim quidem, quia eorum frequcns repetitio&: fa-
ftidium & confuííonem generabat in animis auditoruiTu. 
Hxc igitur & alia humfmodi cuitare ftudentes, tentabimus cuni^ 
confidentia diuini auxilij 3 ea quas ad facram dodrinam pertinent, br e-
uiter ac incide profequí, fecundüm qubd materia patietur. Et vt in -
tentio noftra fub aliquibus certis limitibuscomprehendatur3 necef-
farium eft , primb inueíligare de ipfa facra dodrina, qualis íit &C ad 
qux fe extendac. 
A F R A-
F R A T R I S D O M I N I C I B A Ñ E S 
I N D. T H O M JE P R O O E M I V M 
M E D I T A T I O . 
V I V S Angel ic iDodorís eruditio-
nem, clo£lnnam4wcpcrmu^os annos 
continua feré lesione veríans nüc mihi 
incipcrc vicleor,eiufque denuo difcipu-
lus neri vehcrtientiüs clefidero. D u m 
enim huius cpcris proocinialem ingreflum attcntius 
contemplor,diuinum eius ¡ngenium fatis admirarine-
queo.Non me verborum fcaturientium luxuries, non 
rethorum orationis flofculi delcftant, vel terrent: fed 
illud eft, quod meum animum fumma admiratione 
mérito afBcit, quanta vidclicet g^rauitate, quanta ora-
tionis fuauitat^quanta modeftia, profundaquehumi-
litate catholicac veritatis fe doftorem offerat, atque 
promittat. An vero hoc cffecerit, nemo, qui in hac fa-
crsTheoloinac mirabili fumma candido animo ver-
fatus fucrit, ignorarepotcll:. Verum enimveroquo-
niammuItis ,qu¡TheoIogorum nomine gloriadap-
{)etunt,nonplacentaquaeSiloe,quae vadunt cumli-entio , nimirum huius Doí lor i s fancti in docendo 
tranquillitas, atque fuauitas profundifsima eruditionc 
abundans,<Sc inftar magni & clari,fuauitcrque curren-
tis fluminis procedens conuerfi funt ad aliorum Scho-
laflicorumfcripta:inquibus plurimam inutilium ar-
gumentorum mukitudinem inftar turbidi torrentis 
ftrcpitus perfonantium inueniunt:eifque fuam glo-
riam aucupantes non mediocriter de!e¿tantur:«Sc Diui 
Thomaefeélatoribus infultant,atque illos reprehen-
dunt,qubdfuperíícialcm do£trinae methodumfequá-
tur, quodque Theplpgicas difíicukates minüs pro-
fundé attingant ácdoceant; Vifumeft efiam Se mihi 
interomnesmei ordinis nouifsimo Primarias Cathe-
drac in hac Salmanticen íí vniuerfitate infigni, iunantc 
domino)profeílori magiftrorum meorum veftigiain-
fcquenti,illorumque documenta diligenter aircquuto 
in communcm Theologorum noftri temporis vtili-
tatcm Scholaftica commentaria,qua: in hanc priraam 
D-Thomac partem defiderabantur,edere. Diuinis er-
go fretus auxilijs, ac D.Thomac patrocinium deprc-
cans incipiam. Et admonitum eííc voló ante omnia 
candidumLeélorem,vtquac Caietanus Diui Thomx 
prooemium explicans de fcmetipfo teftatur, cadem 
quafiá me diftafuerintceníeantur. 
Prooemium hoc Diui Thoma: breui compendio 
multam eruditionis fupelleílilem promittit. E x quo 
tria mihi documenta colligo. Primum eftj A d catho-
licaeveritatisDoéloremperfedum dúo pcrtinere,vi-
dclicet , proue¿los7ñftruere, & incipientes erudirc. 
^Secundum'documcñtü eftjQuaríseiíre debeat Scho-
laftici Doftoris intentio, dum Diui Tliomae Thcolo-
gicamfummaminterpretari parat atqueinftituit, vi-
dclicet }vtea,quaead Chriftianam religionem perti-
nent,dilucidare pro viribus contcndat.^jTertium do-
cuméhtumeftjQuacmethodus in Scholafticisquar-
ftionibusferuanda íít,videlicet,vtinutiiia argumenta, 
eorumque fophiftica multiplicatio omnino vitetur: 
deinde vt verse difciplinac ordo feruetur , vt omnis 
A Theologica difíicultas proprio loco examinctur & 
definiatur:& tándem breuiter ac di lucidé, (quzres 
difficillima eft)vniuería proícquatur, quantum pofsi-
bile fuerit pro ipfius materiae,de qua agitur, dignitate. 
Quae omnia humilitate 6c diuini auxilij confidentia, 




B T ^ V luus Auguftinus libro. 5 .(iiper Gen* cap. 3. in-
í quit 5 Scriptura facra fíe loquitur, vt altitudinc 
— íuperbos irridcat,profunditatc attentos terreat, 
veritate magnos pafcatjaffabilitatc paruulos nutriat. 
Cum autem facrac litera SpiritufanÓo diñante con-
fcripta?praedi(ftam locutionisformam feruantes tara 
varios^amque mirabiles pro diuerfitate auditorum ef-
fedus operenturjnonerita Catholicar veritatis D o -
flore alienum, vt pro incipientium capacitate doftri-
nam fuam adaptct,atque difponat, iuxta Apoftoli te-
ftimonium á D . Thoma citatum. 1. ad Corinthios. 3. 
Tanquam paruulis in Chrifto lac vobis potum dedi, 
C non efcam.Porro no proptercá reprehenfione dignus 
crit diligens ac folicitus Sacrac Theologiae inftitutor,íi 
proueítioribus tum in virtute, tum in diíciplina con-
íulcns , fubtiliores profundiorefque qua;ftiones dili-
genterac profunde difputet Apoftolicü praeceptum 
ícruans,qui ad Romanos. 1 .dixerat j Graecis ac Barba-
ris,fapientibus6cinfipientibus debitor fum. Etiterum: 
Sapientiá aute loquimur inter perfeftos. 1 .Corinth. z . 
vnde & mérito prudentifsimus Caietanus obferuan-
dum animaducrtit,hoc Theologiocfummac diuinum 
opusab Angél ico Doétorecditum nouitijs adaptan, 
D non rationc facilitatis aut íiipcrficialis introduétorij-
que traílatus: fed quia in rebus profundiísimis, abdi-
tifsimifquemyftcrijscxadc pertraftandis ille modus 
difpofitionisdodriníe breuitatifque verborum ferue-
tur, qualem difcipulorum, qui ab Ariftotelis difcipli-
na ad Sacrar Theologiae ftudium accedunt, infans in-
geniumpoftulat. 
^ De fecundo documento medi-
£ tatio, totius íummx Theolo-
gica diuiíionem con-
tinens. 
IN Ifaia capite. 8. legimus j Ego dominus docens te vtilia. V b i autem huiufmodi nobis vtilia falutem xternam inquirentibus contincantur, eodem ípi-
rituloquens Apoftolus.z.adTimothaeum.3. difeipu-
lum charifsimum ad euangelicum minifterium infti-
tués ait,-Ab infantiafacras literas nofti, quac te poflunt 
inftruerc 
5 F. D. Bañes in D.Tho. 
iíiftruere ad falutem per fidem, quse eft in Chrifto le- A 
fu. In quibus verbis obiter aduerte, fidem, quae eft in 
Chrifto lefujfundamentum eíTe ad facfarum L"tera-
rum inftruílionem,atque intelligentiam. Deinceps 
inquit j Omnis fcriptura diuinitus infpirata vtilis éft 
addoccndum,ad arguenduni,ad corripiendunijad 
erudienduminiuftitia, vtperfeclus íít homo Dei ad 
omne opus bonum iníbudlus. E x huius facri tefti-
monij explicationejquam ab eodem Diuo Thoma 
lesione. 3 . ineundemloGum Apoftoliacccpi, vifum 
eft mihi íecundi documenti talem intelligentiam pro-
ferre, vttotiusfacrae Theologix fecundum ordinem 
difciplinacdebitumper fingulas paites dilucida diui- B 
fio á nouitijs Theologis ante oculos haberi poísit. 
Alijaíi)smodisíibiplacitis facrae Theologis ordi-
nem á Diuo Thoma feruatum diftribuunt. Mihi ve-
ro hic máxime placuit A i t itaque Diuus ThomaSjdo-
éloris intentionem eam eíledebere,vt ca,quacadChri 
ílianam religionem pertinent, dilucidare pro viribus 
contendat. Sunt igitur Chriftian^ religionis prima 
fundamenta quatuordecim fidei Catholicae articuli, 
quitoti populo credendi proponuntur. Septem qui-
dem ad diuinitatem pertinere dicimiiSjVidelicet, quod 
Deus eft vnus, quod eft Pater, quod eft Filius, quod 
eft Spiritus fanftus. Ecce quatuor artículos. Quintus 
eft,quod eft Creatonfextus, quod eft Saluator: fepti- C 
mus j quod eft Glorifícator. Deinde alios feptem ad 
humanitatem Chrifti pertinentes diftinguit Ecclefia 
Catholica. Primus, quod filius Dei Patris & verus 
Deusincarnatus eft virtuteSpiritus fanélti. Secundus 
eft^ipfemet filius faílus eft homo, natus eft ex Ma-
ría femper virgine. Tertius,quód fub Pontio Pilato 
paírus,6c crucifixus, & mortuus,& fepultus eft.Quar-
tus,qu6ddefceodit adinferos. Quintus,quodrefur-
rexitá mortuis tertia die. Sextus,qu6d afcendit in 
coelum/edetque ad dexteram patris. Septimus,qu6d 
indeventurus eft indicare viuos & mortuos, vt tri-
buat vnicuique fecundum merita fuá. ^[Fortafsis non 
dcer í t ,qui me irrideat,atque reprehendat,quodea, D 
quac infantibus prima literarum elementa difeentibus 
proponuntur í-nunc demum Theologis tam exaftc 
diftinguam, atque commendem. Si quis eft, qui haec 
mihi obijciatjtalercfponfumaccipiat. Ego quidem in 
Apoftololegi. i.adCorinthios. 13. CumeíTem par-
uuluSjloquebar vt paruulus,íapiebam vt paruulus, co-
gitabam vt paruulus. Quando autem faftus fum vir, 
cuacuaui ,quaEerantparuuli. Videmusnuncperfpe-
culuminaenigmate, tune autem facié ad faciem. E x 
quoteftimonio plañe intelligimus, omnes, quotquot 
adhuc per fidem ambulant, paruulos eílc: eos autem, 
qui facie ad faciem glorian lumine perfufi Deum in- £ 
tuentur,víros appellari.Id quod abunde fatis Apofto-
lus nos admonet, dum propofitam metaphoram par-
uuíi&viri fecundum conditionem corporis fie eam 
adaptauit inquiens. Videmusnunc perfpeculum in 
senigmate, tune autem facie ad faciem. Nemo itaque 
exitiimet, quantumlibet fublimi ingenio príeditus 
diuiníe difcipliníe particeps eífeéhis fuerit, fe non 
iam inter paruulos connumerandum. Imo vero fi 
veré fapit,tune magis agnofcit,quám fit paruulus, 
C u m enim coníummauerit homo, tüc incipiet. Hanc 
cquidem difFerentiam inter fuñimos Theologos 6c 
vulgares homines Chriftiani populi inuenio, nimi-
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rhm, quod quantó quifqueTheologus fapientior eft; 
tanto magis íiiam ignorantiam propriamque infir-
mitatem agnofeit; atque in oculis fuis paruulus fibi 
apparet. Ali) vero, qui minorem diuín^ fcíentiae co-
gnitionem habent, neíciunt, quantum fibi defit,.pro-
priamque ignorantiam ignorant. 
V t igitur vnde digrefsi fumus reuertamur, atten-
damus,quod inquit Apoftolus. Videmus nunc per 
fpceulum in íenigmate,animaduertamufque,Sacrae 
Theologiaefundamentadiuina aenigmata e í l e ,áqui -
bus tamen ne adhoram quidem mentís aciem auer-
terelicet,dum Sacras Theologis perfcientificumdi-
feurfum operam damus. Sednetediutiusmorer,iam 
acc ipe to t iusnof t r íE TheologííE pulchram,ac placi-
aampartiumdiuifioncm :quxtunc óptimaerit,fiad 
prardicia fundamenta, tanquamad propría principia 
multigenam diuiníe huius fapientiae materiam redu-
xero. <f[Totius Theologis diuifio. 
Diuus ergoThoraas mírabiliordinehac fumpiafn 
Theologicam partitus eft. 
^"Diftinxit ergo íllam intres partes. In hac prima 
parte difputauit,explicuít,definiuit vniuerfa, qux cir-
ca quinqué fidei noñrx ad diuinitatem pertinentes 
artículos mérito difputanda, explicanda, ac defínien-
da videbantur. Namperviginti íex quaeftiones vni-
uerfa contemplatur,qux ad ipfum Deum,prout vnus 
in íeipíb eft, attinent. Deinceps veroá quxftionevi-
gefimafeptíma, víque ad quadragefimamtertiam cir-
ca tres artículos Trinitatís myfterium concernentcs 
veríatur. Ettándem á quaeftíone quadragefimaquar-
ta,vfque in finem de ipíb rerum omnium creatore, 
&abeo procedentibus creaturis plurima di í íent ,nc 
creaturarum ignorantia in creatorís iniuriam con-
uertatur. 
Iam vero, quod Theologi difficillimum negotium 
eft, fed ad íntentum finem per neceflarium, in fecun-
da parte exaélífsímé Angelicus Doétor pertra£>auit. 
Etenim fextus diuinitatis articulusiseft, quod Deus 
eft faluator , feilicet peccatorum íuftificator. C u m 
autem Deus omnípotentíam fuam paicendo máxi-
me ac miferendo manifeftauerit , cumque fidei no-
ftrac ac Sacrarum literarum finis ille í ít , vt íalutem mi-
feri confequamur j neceífe eft , Db í lorem Theolo-
gum, quafi coeleftem animarum medicum in í)s plu-
rimúm intendere,quacad animarum filutem confe-
runt. Quocirca Diuus Thomas fecunda Partís volu-
men,vbi de faluatore, atque hominum acquirenda fa-
luteagiturjita magnumeompofuit,vtneceílefuerit , 
ab iilíus difcipulis in duas rurfus partes diuidi: qua-
rumpriorem Primam fecunda',alteramveroSecun-
dam fecundíe appellauerunt. Nunc ergo , vt mate-
riarum, de quibus in vtraque agitur, ordinem con-
uenientirsimum tyrones intelligant, ego finé ita me-
ditatusfum. Contemplor enim hominem ex pro-
thoparentis originali peccato miíerrimum, vulnera-
tum,&remiuiuum eíle reliftum, Cui curando prae-
tcrPhyíicasdifcíplinasneceííeeft,alíam íalutis feien-
tiam adhiberi. Theologus ergo, qui vice Dei íalua-
toris iilíus fcientide,quaE: inremifsionempeccatorum 
á Domino data eft ,doélorem idoneum femetípfum 
exhibere parat: neceíle eft ante omnia , vt corpo-
rura Mediciconfueueruntfaceré,infirrai curándíar-
terias pulfum tentet, vt inde agnofeát asgritudinis 
A z magmtu-
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magnitudinem , 5c opportuno tempore raeclicinale 
remediurn cogitct, atque prarcipiat. In huius crgo fi> 
militudinis metaphora tnfiftcns , en tibí Thcologc 
profcro iuxta debitam ordincm vuiuerfa, quar Diuus 
ThoiTi.contcmplatur,acdiííerit in fequentibus poft 
Primam partcm. Etcntm in Prima fecundar, dum fta-
tim in principio inquiriC , vtrum hovnini conueniat 
agere propter finem& vtrum omnia in vltimum fi-
nemordinetck reliqua^u^ad hunc vltimum finem 
quomodolibctrpectarcpoiíunUnueftigat.quidaliud 
agit,quámntionalis natura: infirman pulfificam vir-
tutem, motumque vitalcmtentare? Idque profequi-
tur per quaeftiones non minus quam o£lo íupra qua-
•<lraginta,quas fi attente legeris, videbis non foíum 
pullümhominis diligenter tentatü,verumetiain vni-
uerfas animi motiones & partes ac pafsiones diíl in-
£ÍQ cognitas,omniumquc illarum quafi anatomiam 
cxaítiísimcfaílam. Deincepsvcroá qu3crtioncqua-
dragcíimanona de habitibus bonis 8c malis , deque 
ipfa humaníe natunc infírmitatc , qux ex originali 
peccato deriuataeíl, vfque ad qUíeíHoncm oftoge-
fimamnonam , confiderationem fuam locupletifsi-
me protendit. Iam vero a quxíl ionc nonageílma 1c-
gís regulam acnormamdíuinam&humariam ,quam 
rationalis natura obíeruare debeat, ante oculos po-
nít infirmo , vt clamare incipiat, Quis me libera-
bit de corpore mortis huius ? propriamque infírmi-
tatem agnofeens audiac , quod in A p o l l ó l o ícqui-
tur, Grada Dei per lefum Chri í lumadRomanos . / . 
Vnde Diuus Thomas coníequenter á quxíHonccen-
teíímanona vfque ad finem Primx íecundx partís 
in hoc folum verfatur , vt gratia: neccísitatcm ex -
ponat atque commendet. C;eterum in Secunda fe-
cundas confequenter profequitur iuftificationis im-
pij formales caufas fpecialiori modo exatlioreque 
methodo diftribuere, locupletifsimequc fingula, quas 
ad pcrfe£lam filutem defiderari poflunt, oftende-
re. Nirairum de tribus Theologicis virtutibus , Pi-
de j Spe (Se Chiiritate, de quatuor Cardinalibus, ad 
oiias reliquarum virtutum innumerabilis multitu* 
tío reducitur,nihil d\, quod non ad vngucm exa-
minaueric. 
Sed quia gratiam , vniucrfiíquc virtutes nemo a 
Deorecipit ,ni í i per lefumChriílumfaluatoremno-
ftrum,Tertiampartemhuius diuinarfummít Thco-
logica? compofuit,vt in ea quicquid ad feptem hu-
manitatis artículos explicandos5defendendofque per-
tinerct,aperte doceret jdiíliinftcquc antcoculos po-
neret. Id quod per quítíHones quadraginta noucm 
complcuit. Porro quoniam capitis noOridiuinavir-
tus per feptem Ecclefiíe facramenta, quafi per inflru-
mcntales caulas, dum Chriftus addexteram Dei íe-
dit, applicatur: tándem a quacflione íexagcfima Ter-
tiíe partis de feptem Ecclefi.'E facramentis á Chrií lo 
Domino inftitutis diíTercrc coepit.At im matura mor-
te prjeuentus Angelicus Dodor non perfecit, íed 
folum de íacrameutis Baptifmi, Confirmationis, & 
Euchariftix diíputationem complcuit 5 Pcrnitcntiic 
vero tra<SI:atumimperfe^um reliquit. Relíqua vero, 
qu<T defideranturex eiufdem feriptis fuper quartura 
librum Sententiarum defumenda funt. V b i etiam 
de vltirao diuinitatis articulo,quodDeusfit glorifi-
cator, ac remunerator: de fecundo aduentu Chri-
PrimamparterrL. S 
A fH Domini gloriofo , qui efl: feptiinus humanitatis 
articulusita Diuus Thomaspertra£>auit,vt reliquos 
Scholafticos exceíTerit: fed ad femctipfum qualem 
in Theologica fumma contemplamur , non accef-
í i t , ñeque quifquam adhuc accederé potuit. Ecce 
iam , nouitic Thcologe , quo paifto ex prxdidis 
pofsis capere Apoílolici teftimoni) intelligentiam, 
quodnoftrx meditationisinitiumfuit.Aitergo Apo-
ííolus fecundo adTimothcum. 3. Omnis feriptura 
diuinitusinfpirata vtilis cftaddocendum <Sc arguen-
dum , ad corripiendum & erudiendum in iuftitia, 
Efi: enim Sacra feriptura fundamentum , vt qui ha-
buerit fidem,<juíe efl: in Chriflo lefu , pofsit ex co 
B i ludió & meditationc exercitatus vtilitatera capere 
ad docendum veritatem , & ad defendendum illatn 
ab eis,quicontradicunt,vtadTitum. i.inquit Apo-
ftolusj V t fitpotens exhortad in doílrina fana , 8c 
eos, qui contradicunt, arguere. Deinde ex cadem 
Sacra feriptura colliguntur documenta neceffaria ad 
corripiendum homines á vitijs, & ad erudiendum 
illos in iuflitia. Quo fit, vt doftrina facra vtilita-
tcmpr.TfletCatholico Doé lor í ,v t erudiatur& alios 
crudire pofsit, non folum in fpcculatiuis veritati -
bus , íed etiam inprafticis. Sic ergo quadruplex ert: 
cífeftus Sacr^ fetipturx , vt ait Diuus Tilomas fu-
C per cundem locum, feilicet, docerc veritatem 8c 
arguere fallitatcm quantum ad partcm fpcculatiuam 
attinet; quantum vero ad pradicam corripere áma-
lo & induccrc ad bonum. Huiufmodi ergo erudi-
tione perfeftus erit homo Dei ad omne opus jbo-
num inflruftus, Appeliat autem Apoflolus homi-
nem Dei , fpeciali ratione, miniftrum Euangelicum 
& doftorem veritatis. Iuxta i l lud íecundPetr i pri-
mo. Spiritu ían¿lo infpirati loquuti funt faníU Dei 
homines. Sic enim &olim appellabantur prophetae; 
Homines Dei , vt patet. 4.Regum primo c a p i t e l 
alibi farpius. 
D Iam ergo Thcologe , fi perfeílus homo Dei efle 
cupis, hoc eí} , Catholics veritatis doftor; attende 
tibi & dodrinas,,& Diuum Thomam inter Schola-
fíicos Dodores cxcellentifsimum & inter omnes di-
ligentifsimum 8c in arte docendi máxime princi-
pen! xmulari contende. Is enim vniuerfa , qua: ad 
ípcculatiuam partem attinebant, mirifícé ditlinxit, 
atque ordinauit. Quac vero ad pradicam fpeda-
bant, non minori diligentia , atque eruditione per-
traclauit. ^[ E x quibus ómnibus praedidlis palám 
coníl:at,Scholaflicum Tl]eologum,qui in doftrina 
Diui Thomae verfatus fuerit, idoneum efle Sacrac 
£ feripturae dodorcm j in eis prsefertim dogmatibus, 
qua: precipua funt & ad falutera hominum,Eccle-
fiíeque aecifícationem máxime vtilia. V t verbi gra-
tia , qua: pertinent ad artículos fideí , ad rationem 
Spei 5c Chariíatis, rcliquarumque virtutum , quse 
etiam ad prsceptorum Dei obligationem , ad p r s -
deftinationem 8c iuftificationem,adfacramentofum 
miniflerium f p e ¿ h n t n e m o ita aflequetur ,ficutil-
le qui in huius Angelici magiflri doéirina fuerit ver-
fatus. Relíqua vero, quxprieter haec in Sacris literis 
inueniuntur, faciliora funt 8c fimplici diligentia potc-
ritTheologus,íi volueritjaílequi.Vndeimmeritó quí-
dam diligentes Grammatici,qui Theologorum no-
mine gloriantur^cholafticos irrident, quafi facrarum 
Uteramm 
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litcrarum ignorantcsjcum tamcn ipfi multó íimt igno A 
rantiorcs, non intelligentes Sacras fcripturaemaiorem 
vtilitatem pofitam efle in dogmatum intelligentia. I n 
quibus error multó pernicionor erit, quam in tempo-
rum & numerorum moroíá computatione 8c Sacras 
ícripturae phrafibus obíeruandis, in quibus ómnibus 
pij Grammatici diligentia magis quám ingenio inter-
dum ScholafticosTheoIogos fuperant: tametfi non 
defint ex nofl:ns,qui in hac etiam parte plurimúm va-
leant. Haólenus de meditatione circa íceundum Diui 




mentum eiufdcm autoris meditado de óptimo 
flylo & ordine procedendi in Schola-
flica difciplina. 
IA M vero de tertio documento reliquum eíl di-cere.Aitnamque D . Thomas, propofitum intétio-nis fuac illud efíe, vt ea qua: ad chriftianam religio-
nem pertinent,eo modo tradatjficut expedit ad er udi-
tionem incipientium.Modus autem,qui máxime con 
gruit adincipientium eruditionem,in hoc máxime 
confiftit, vt quae ad facram doftrinam pertinent bre-
uiterac lucidémagifter SacrzeTheologis proícqua- C 
tur /ccundúmquód materia patietur,vtinquitipfeD. 
Thomas. Triaigitur funt, quíe confuíionem pariunt 
&addircentis ingenium obruunt.Primum eft, multi-
plicatio inutilium quasftionum, articulorum & argu-
nientorum.Secundum eftjquód ea5quíe funtnecella-
ria,non traduntur fecundum ordinem diíciplin^.Ter-
tium eft earundem rerum frequens repetitio, quac om 
ninofaftidiofa eft.Harc fané impedimenta fiigict, qui 
brcuiter & dilucide, profequetur quac neceíTaria funt 
adfciendum. Etenim breaitati ftudensab inutilium 
quaeftionum multiplicatione & á frequenti earüdem 
rcrum repetitione facilé abftinet. D u m auté dittin¿le 
ac lucidé procederé nititur, neccílc eft j vt debitum di- D 
fciplinac ordinéampleftatur.Hic iam ego non fine ad-
ttiirationedixerim:Quisefthic& laudabimus eura? 
Durabreuiseí le laboro obfeurus fio,dixerat Hora-
tiiis,n6 mediocrem efte difñcultatem intelligens, per-
tpicuitatem verborum <Sc rerum cum breuitate coniun 
gere.Sanfti quidem patres Hieronymus, Auguftinus, 
Ambrofius,Gregorius, <Sc alij Gra-corum plurimi do-
ftifsimi abunde fatis feripturarum íacrarumintelligen 
tiamjmultaqucdoftrinarumfcmina tradiderunt.Ve-
rumtamendifciplina: ordinem íemarefolicitinon fue 
runt;vel quoniam illorum grauitatc non decebat,tam 
moroféfingula perfequi, vel quiaillorumtemporum £ 
inores & hominum ingenia tam exaciamdifputandi 
atque docendi rationem non exigebant: quin potius 
libros actraftatusTheologicoSjVtfefeofferebataducr 
fus heréticos dirputandioccaíio^ locupletifsimé com* 
ponebant.Sed poftquam fanftorum patrum tam plu 
rima,tamquevariadoítriníe ían^se feripta obtinuit 
Ecclefia, ac poftquam hícretici millc fubtilitatibus ac 
decipiendi artibus diaboiicisinftruéli j & Sacramfcri-
pturam 5c Sanftorum patrum doflrinam perperam 
iatclligere ac peftiferé predicare coeperunt, valde ne-
cefíariura fuit & dhiina difpofitum prouidcntia,vt ca-
tho faEcdc f ix Dolores vniuerfa fanítorü Patrum 
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dogmata in ordinem diíciplinje redigcrcnt-Neque ve-
ro hocfoIúmeffecerunt,verumetiam Philofopborüni 
documenta,quibus doftrinaíacra impugnarifolebat, 
itainartemreduxerunt,vt iamTheologiacveluti fi-
delesancilla?deíeruiant. Q u o f a í l u m eit, vt mirabili 
compendio, brcuique tempore Sacrae Theologiar di-
fcipuliadomnem contra hasreticos difputationéido-
nei dodores euadát.Inter hos igitur omnes,qui Scho-
lafticíe fapientiac operara dederunt, ita Angelicus do-
¿tor excelluit, vt rneritó non iam hominis,fed Ange-
licumingenium habuiflevideatur. Hicfané breuiter 
ac lucidé omnia profequitur, quantum pro materia 
dignitate ac profunditate pofsibile eft .Quera qui irai-
tatus fuerit, non longé ab feopo in docendi methodo 
aberrauerit.^Porró,vtqiKc Thecricé dicimus,Praai-
cé compleamus j circa pradi^um documentura quíe-
dam breuiter tam pro difcipulis, quám prsceptoribus 
aduertam. 
Notandum itaquepriraójquód ad breuitatem fclio 
lafticaí d o d r m T nó diffonatquxftionum multitudo, 
fed inutilium quíeftionum.Nam & ipfe D.Thomas in 
liacTheoJogicafumma,quammorte pneuentus non 
ómnibus fuis numeris abfolutam dedit j taraen nó mi-
nus quám duodecira fupra qúingentas quieftiones di-' < 
fputauit. Articulorum vero <S arguraentorü vix pof-
fumus numerura coraplefti-Sed ea brcuitas ín fchola-
ftica difciplina requirenda eft, quíe inútiles qu.xftio-
nes,íiiperfluaraqueearundem repetitionera oranino 
fugiat.Id quod diligés preceptor aííequetur,íí de vna-
quaquere proprio ac legitimo loco diiíeruerit. 
Notaíecundó,quód plurima: quíeftiones videntur 
inútiles in Sacra Theologiapamm exercitatis. A t ve-
ro íiquisintrofpexerit,piurimuravtilitatisad grauio-
res materias pertraíiandas inueniet. Huius rei fíepé 
cxemplum habebisin his commentarijs primsePar-
tís, fed pracfertimá qujeftio. j j .vfque ad jS .vb i de 
raotu & cognitione Angelorum plurimae quaeftiones 
difputantur,quíE prirnafronte curiofe magis quám 
profícuac fortafsis ápparebunt. Quac taraen ad intelli-
gentiam myfterij Trinitatis & diuinx cognitionis 8c 
inrebusexiftentis atque operationis Dei píuriraúm 
conferunt.Fateor tamen,(f interdú in vitiü vitio coar-
¿lamuralieno,duraplurimarü opinionura áoftúnx 
D.Tho.aduerfantiura argumenta referiraus,vt veritas 
magis elucefcat.Sed in his ómnibus modus eft íeruan-
dus tam in ipíis rebus quám in verbisjiie prolixitatc 
doftrinxinanimisauditorura faftidium generetur. 
Nota tertió,non oranera reoctitionera vitiofim ef-
íe. N a m & D . Thomas in hac fummaTheoIogica ca-
dera aliquandorepetit, quac alibi pertraftata fuerant, 
quando materiarum ordo vix aliter íeruari poteft- Sit 
cxemplura.In Secunda íecund^quíeftione. i o.artic. 
12. quacrit; Vtrura pueriludacorura &alíorum 
deliurafintinuit¡sparentibusbaptizandi?Quemtitu-
lumiterumintertia parte, q. d8. articulo, ic.repetit; 
fed alia 6c alia ratione. Etenim in fecunda fecüdac cum 
ageret defufeipientibusfidem (Scquacreretj An infide-
les poíTent compelli ad fafeipiendam fidem ? pueri an-
tera non aliter fidem recipiant, quám per baptifraunij 
neceílariura fuitconíequenter definiré, an inuitis pa-
rentibus facraraentum ndei poíTct illis conferri. Rur-
fusin Tertia parte, ordo difputationis exigebat 3 vt de 
ómnibus qui baptiímicapaceserant5fermofieret, ac 
A 3 proinde 
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proinde difputare oportcbat,vtrum parentum volun-
tas eííét neceílariajan vero illis inuitis poílcnt baptiza-
ri. Vcrum fi attenté confíderes; multó breuius egit in 
Tertia parte 8c aliquid noui adijciens, t^ uara in Secun-
da fecunda; diííeruerat. 
• Nota cjuartó, quam íít neccílariu príeceptori Theo 
loí¡;o,príeíertimin fchola diélanti, ab eloquenti orna-
taque orationeabllincretquoniam id íine difpendio 
njultitemporis fien" nequitrck fcholaílicorum argu-
nientorunivim,di£lionismolliciescncruat.Curetigi-
tur preceptor induftrius, verborum proprictate res 
grauifsirnas breuiter dilucidaie:'5c quod vno verbo di-
ci poteíl^duobus vti fuperfluumefr. Frater Melchior 
Canonoftri ordinis magifter fapientifsiraus, prarce-
ptorque meus, dum in Sacras Theologiíc Primaria ca-
thedraSalmanticíe diclabat, mirum erat, quanto ver-
borum compendio 8c orationis breuitate multa diílin 
£lé compIe¿lebatur.Verúm cuín poftea librum de lo-
éis Theologicis compoíuiílet, & antequá prado man-
daret,mihi legendum tradidiíTetjVt magifter (qux fuá 
erat modefl:ia)difcipuli iudicium quarreret; memini 
me,poft:quam librum legi,pr¿eceptori refpondiííerdo-
¿Irinsquidem grauitatem profunditateraque pluri-
m ú m mihiplacuifle.-tamen orationis continuam, af-
fcdatamqucfuauitatem diíplicuiííe. lile vero libentcr 
PrimamparteiTb. 
A meamobieí l ionemaudiensitaremfe habere confeí^ 
fus eft.Sed eam excufationem adiecit ,quód librum 
potius exteris nationibus fcripferit,quaeplurimum cío 
quentia delectantur, vt diftionis dulcedine alle£li ca-
tholicam doftrinam imbiberent. Idquodrci proba-
uiteuentus. Namapud Hifpanos liber ille non tanti 
acíiimatur,quantum doftrinx dignitas meretur. A t 
vero reliqux nationcs illum,& propter doftrinae vtili-
tatcm, & orationis fuauitatem maximopere veneran-
tur.Ego verójiuuanteDomino,totisviribus conabor, 
vtilitati legentium hoc opusita componerc, vtdicen-
di ftyluSjprocedendique methodus quaeítionum gra-
B uitati confonet.Nec ccrte valde folicitus ero gramma-
ticorum auribus deferuirejdummodo veritas diftin-
élius intelligatur.Sempcr enim rae mor fum eiusjquod 
A u g u í l i n u s ^ d e D o f t . C h r i í l . c a . i i.Ecclefiafticum 
Doélorem docens, inquit, Quid prodell clauis áurea, 
. fi non aperit ? aut quid obeft lignea, fi aperit ? Cogita-
ueram ego in huius primas partis exordio fcholarticae 
Theologiac methodum prasícriberc.Sed quoniam hu-
ius argurnenti gratia elucidandi plurima meditatus 
fum,quae integrumlibrum requirebant j ideirco feor-
fuminaliudtempushuiufmodi traélatum in publicü 
edercconftitui. Seden Rhodus,enfaltus. lam quod 
inílatjiuuante Domino, exordiamur. 
Q_V S T I O P R I M A . 
D E S A C R A D O C T R I N A 
Q_V A L I S S I T, E T A D Q _ V JE 
S E E X T E N D A T . 
I R C A titulüm huius primas qu^ftionis illud antc^ 
omniafeíe ofFert aduertendum, quod Sacra Theologia^ 
non folum verfatur diredé circa ipfumDeum & ea5qu^ 
ad illumordinantLir5verumetiam circa femctipfam re-
fle6titiir& defemetipfa coníiderat)qualisíit&(: adqux 
fe cxtendat.Huius ratio eíbTum5 quia de ipfaconíideratio ad nullarnb 
aliamfcientiampertinerepoteft5cum milla ílt ipfa íuperior, quin po-
tius ipfa ómnibus aíijs quaíl ancillis imperet^tum etiam, quia ciimu 
Theologia abipfo Deo originem ducat5 adipfum deílinatur5eiquc^ 
quodammodb afsimilatur^quiinfeipfumperfedé fuá cognicionere-
fleditur. Prasterea, neceífaríum fuitiad huius facrxdodrinx íntrodu-
óbionem cognofeere eius necefsitatem & vtiiitatem, modumque pro-
cedendi & quoufque eius coníideratio fefe extendat. Quamobrerau 
Diuus Thomas primam hanc qu^ftionem de ipfa dóftrina facra in-
ftituit, id quod vniueríi Schoiaftici fecerunt in Prologo libri Primi 
Sententiarunu. 
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A R T I C V L V S P R I M V S . A 
^Vcrum íit neceíTarium pr^terJ 
*Phyíicas difciplinas aliadodri 
namhaberi» 
D P R I M V M ficproccaitur.Vi-
detur, qaod non ílt neceíTarium preter 
Phyficas diíciplinasaliam doftriná ha-
beri. Adeaenimjquxfupra rationem 
funtjhomo non dcbet conarijfecundum 
illud Ecdefiaftici. 3 .Aldorá te ne quacfieris.Sed ea qux B 
rationifubdiintur,rufficienter traduntür in Phyfícis 
difcipliniscfuperfluumigiturvideturpraíter Phyficas 
difciplinas aliara doftrinam haberi. 
^[ 2? PríeCerea,do(n:nnanonpotcfl:eíIenifidc en-
temihii cnim fcitur niíi verum quod cura ente conuer-
titur.Sed de ómnibus entibustraílaturin Phyíícisdi-
fciplinisj&: etiam de Deo:vnde q u í d a m pars philofo-
phiaedicitur Theologia fiue fcientia diuina, vtpatet 
per ^  Philofophum in. 6. Mctaphyfi.Non fuit igitur 
neceíTarium prseter Phyficas difciplinas aliara doclri-
nam habcri. 
S E D contraeí l^uoddicitur. z . a d T i m . 3 . 0 m -
nis fcriptura diuinitus infpirata, vtilis eft ad docédum, C 
ad argucndum, adcorripiendum,aderudiendum ad 
iuílitiara,Scriptura autcm diuinitus infpirata, no pcr-
tinetad Phyficas difciplinas, quar funt fecunduin ra-
tionem humanainuent.T.Vtileigitureft praetcrPhy-
ficas difciplinas eííe aliara fcientiain diuinitus infpi-
rata m. 
R E S P O N D E O dicendura, quod neceíTarium 
fuit ad humanara falutem eíle doftrinam quandam 
fccundum reuelationem diuinara pneter Phyficas di-
fciplinas , qüae ratione humana inueftigantur. Pri -
mo quidem,quiahomo ordinatur ad Deum, ficut ad 
quendarafinera^ui coraprehenfionerarationis exce 
dit*,fecundum illud ífa.(Í4. Oculusnonvidit Deus D 
abíque te, quce príeparafli diligentibus te. Pinera au-
temoportct eíle príecognitum hominibus, qui fuas 
intcntiones & aftiones debent ordinare in finé. Vnde 
neceflariura fuit homini ad falutem, quod ei nota fic-
rent quaedam per reuelationem diuinam, quae ratione 
humanara excedunt. 
A d ea etiam, qua: de Deo ratione humana inuefti-
garipoírunt,necelTariurafuithorainerainftrui reuela 
tioncdiuina,quiaveritas de Deo per rationem inuefti-
gata,á paucis <Sc per lonG;um terapus, & cura adraiftio-
ne multorum errorumlhiominiproueniret: ácuius ta-
men veritatis cognitione dependet tota hominis falus, £ 
qurc in Deo eft. Vt ig i turfúus hominibus &: conue-
nientiús & certius proueniat,neceírarium fuit quod de 
diuinis per diuinam reuelationem inflruerentur. Ne-
ccííariura igiturfuit,pr2EterPhyficas difciplinas, quae 
per rationera inucftigantur , facram doftrinam per 
reuelationem haberi. 
A D primurnergodicendura,quod licet ea,qux 
funt altiora hominis cognitione, non fintab homine 
perratíoneminquirenaa,funttaraena Deo reuelata, 
fufcipienda per fidem.Vnde & ibidera fubditur,PIuri-
ma fupra fenfum hominura oftenfa funt tibi. Et in hu-
iufmodi (acra dodrina confiftit. 
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A D íécündum diccndum, quod diucría rado co-
gnofcibilis,diuerfitatem fcientiarura in ducit. Eandem 
cnim conclulionem demonftrat aftrologus <Sc natura 
lis,putá quod térra eft rotünda:fed aft rologus per mé-
dium mathematicum * , id eft ,á materia abftraftum: Q J íMtU 
naturalisautem}permédiumcirca materiam Confide* a<i*• 
ratum. Vndenihilprohibetdeeifdemrebus,de qui-
bus Phyfica; difciplinac traílant, fecundum quod funt 
cognolcibilia luraine naturalis rationiSi etiam aliara 
fcientiam trabare, fecundum quod cognofcuntur lu* 
mine diuinae reuelationis. Vnde Theologia, q u » ad 
facram doftrinam pertinctjdifFcrt fecundum genus ab 
illa Thcologiajquac pars philofophi¿e ponitur. 
S V M M A A R T I C V L I . 
P\RÍma conclufio.NecejJmum fuit ad hnmamm falutem y ejje dottnnam quandam fecundum 
reuelationem diuinampr^ter Phyficas difciplinas* 
Hanc conclufionemprobatSanélus Thomas primo 
in argumento 3 Sed contra i ex teflimonio ^Apojioli 
2.ad Timoth.3. Omnis fcriptura diuinitus infytrata 
ytilis eft ad docendum)adargu€ndum>a<!ícorrtpien* 
dumtad erudiedum in iuftitia tfedfcriptura diuini-
tus infpirata non pertinet ad phyficas difciplinas) 
ergo &c.Veinde ratione fie probat.Quia homo ordi 
natur ad Deum Jicut ad finem, qui comprehepotiem 
rationis exceditjuxta illudlfai. 64. Oculus nori^i* 
ditDeus abfquete, qu<e prxparafti diligentibus te: 
Jed huncfnem per phyficas difciplinas cognofci im-
pofíibileeft3ergo. 
Secunda Conclufio. *Ad ea etiam qu£ de Veo ra-
tione humana inueftigarípoffunt&ecejfarium fuit 
hominem mftruireuelatione áiuina. Rutio eft.Qui a 
yernas de Deo per rationem inueftigata a paucis & 
perlongum tempus&cum admixtione multorum 
errorumhomim proueniret :fed falus hominis ne-
cefjmopendet ex notitia quarüdamyeritatum j qu& 
naturalis ratio de Deo^alet cognofeere^t > g. ejfe 
ynum Deum díternum O*pnmam omnium caufam, 
ergo necejjarium fuit etiam ad huiufmodi Remates 
cognofeendasper diuinam reuelationem inflrueren 
turhomines. 
Tenia conclufio in folutione ad fecundu. Theo-
íogia,qu£ ad facram doHrinam pertinetj differtfe-
cundum venus abilla Theolovia .quzpars philofo-* 
phÍ£ponitur,fcilicet Metaphyfca. liatiohuius eft, 
Quia Metaphyjica agitde ipfo Deo fecundum quod 
naturali lumine cognofabilis eft, Théologiayero no 
ftra confderat Deum fecundum quod lumtne dtui" 
n£ reuelationis cognofenur. 
C O M M E N T A R I V M . 
ANtequám ad grauiores diíputationes acceda* raus,quafdam prafertim pro nouitijs Theolo-gisfuntaniraaduertenda. ^[Primumcfi,Theo-
logiamiuxta proprietatem vocis idem eíTe, atque fer-
monera de Deo vel diuinarum rerum rationem & pc-
ritiam. VndeThcologus eft rerum diuinarum peritus: 
A 4 ciufquc 
F. D. Bañes in D. Tho. Primam parterre. 
Cl urqueofficiumeftdc Deofpeculari & loqui; & de A &calcei ad ambulandumj diíferentiaeft inter inter-
carteris rebus quatenus a Deo funt tk ad ülum tendüt. 
EftautemTheologiadúplex,naturalis fcilicet lu-
pernaturalis.llia quidem fpeculatur cas veritates, qiuc 
naturali Imnine & difeurfu de Deo inueíHgari poC-
futitjVtDcumeíIevnumjnfinitutn occ. Supernatura-
lis vero de ijs veritatibus inquirit atque con{iderat,quc 
diuina reuelationehabcripoírunt velex ipíís reuela-
tis colliguntur. ^[ Deinde aduerte, ¿ockinam rcuela-
tam dici,quae humano ingenio non efl: adinuenta jfed 
foladiuinareuelationetradita:iuxtailludadGalat. i . 
Notum vobis fació Euangeliain,quod euangelizatum 
cita rae, quia non efl fecundum hominem : ñeque 
pretcsD.Thomae. 
DVbitatur ergo primó circa primara concluíio-nem j An fuerit íímpliciter neceflarium ad hu-manara falutcm,qu6d doflrina reuelata trade-
retur hominibus.^" Arguitur primó pro parte negati-
ua.Omnes creaturar viiibus proprijs fuum finera con-
íequi poíTunt, ergo homo ad proprium fincm coníc-
quendum non indiget fimpliciter aliquo íupernatura-
li dono, alias videretur peioris conditionis eí le , quám 
cartera creata.^[ Arguitur fecundó.Quia Apoí lo lus ad 
Romanos. i .vehementeraccufatPhiloíbphosGenti-
les,noii quidera,quia Deura no cognouerint, íed quia 
eniraego abhomineaccepiilludjnequedidicijfed per B cumnaturalitercognouiílcnt,nonficut Deura glori-
reuelatíonemlefuChrifti. VbiaduertitHieronymus 
Apocalypfim, hoc eíl:, reuelationem efle propriam 
Vocera fcripturaruraáSeptuaginta interprctibus mé-
rito excogitatam: ñeque enimapud Gentiles feripto-
res inuenitur. Eíl autem huius vocis propria 5c genui-
na íígniíícatio non reuelado quomodolibet, íed cura 
aliquid,quod fecundum fe teftum & velatum crat,iam 
ablato impedimento oftendituríSc in lucera profer-
tur. VndeiaraTheoIogus,quihuiusdoélrinncfacrx 
difcipIinamprofíteriparat,conííderet femetipfum in 
alium mundura inuifibilem transferendú efle 8c quaíi 
alteri Paulo ab oculis naturales fquamas auferendas, 
vtvideatregnum Dei. ^[lain vero do¿lrina reuelata 
fecundum communem íignificationcm diuiditurin fi 
dem, in prophetiam, & in eam daíb'nam, quar necef-
fariaeftaddiuinasliterasexplicandas. Cuiusmeminit 
Aportólas ad Ephef.4.cúin dixit;Tpíc dedit quofdam 
quidem Apofl:olos,quofdam vcróProphctas, aliosau 
tem Euangelifi:as,alios vero paftores 8c doftores.Nimi 
rumjdoftores potentes erudire populum de diuinis& 
humanis , qua; ad falutem xternam neceílaria funt. 
Q u x quidem doflrina interdum verfatur in explica-
tione Sacrarum literarum 8c articulorum fidei; inter-
dura ex ipíifmet reuelatis 8c intelledis conciufiones 
fícaueruntaut gratias egeruntrergo naturalis cognitio 
fufficitad colendum Deura, acper coníequens ad fi-
nera beatitudinis. Et confirraatur. Nam Deura eíle & 
remuneratorem elle , lumine naturali cognofeibilia 
funt:fedtefl:ante Apoí to lo ad Hebreos. 11. Acceden-
tera ad Deura oportet credere, qua eíl 8c quód inqui-
rentibus fe reraunerator eíl j haec videntur íufficeread 
iuílifícationemrergo fimpliciter non eíl neceílaria do-
¿Irinareuelata.Et confirraatur íecundó.Quiacumpri-
mum homo peruenit ad vfum rationis, íí faciat quod 
in fe eíl ex viribus naturac,vtconuertatur in Deura, 
iuílifícatur á peccatoj5ctaraen non habet aliquara fu-
pcrnaturalemcognitionem,ergo. ^[Arguitur tertió. 
Quiaquanuis fecundum legeraordinariam nemola-
lucera confequatur nifi mediante aliqua reuelata do-
¿Irina j tamen abfoluté loquendo poterat Deus homi-
nem perducercin vitara íeternam abfque aliqua fu-
pcrnaturalireuelatione,quarailli in hac vita confer-
ret,ergoabfolutc loquendo non efl neceílaria reuela-
ta doftrina ad falutem , íícut oculus ad videndum. 
^Arguiturquartó. Eílo^tneceííariaadfalutem ali-
qua do«Slrina reuelata j tamen noílra Theologia non 
videtur íímpliciter neceííaria,ergofruílraD.Thomas 
de hac Sacra Theologia, ad cuius í ludium acccdiraus) 
colligitconuenientesad pleniorcra rayílerioruraco- D afleruiteíleneceíTariam.ProbaturminorexilioMar-
gnitionem «Scipforumab hxretícis defeníioné. Quarc 
tliueríisraedijsvtitur pro varietaté errorum 8c argu-
inentorumjquibus doélrina facra ab ignorantibus im-
pugnatur. ^jPrartereaPhyíica difciplinain prxfenti 
articulo non accipiturílriá:é,prouttantum figniflcat 
feicntiam de ente raobiI¡,fed late vfurpatur ,vt íignifi-
catomncradifciplinam qux ex Facúltate naturx^a-
beripoteíl. [^ Et denique, ncceíTarium, dupliciter po-
tefl accipi.Vno modo pro necefCirio fimpliciter, ficut 
Deumeirc, hominem eííe animal: altero modo,pro 
Vtili &conuenienti ad nnemrfed vtroque modo ne-
ceíTariumdiciturfecúdümquatuor genera caufirum, 
vtdocet Ariflot. j.Metaphy.text.^.v.g. neccíTc eí l 
lapidem afcendere ex parte caufe efficicntis, fi furfura 
pellitura maiorevirtute. Item ,necelTe eíl hominem 
e í ler i f ib i lem excauf i formalij 8c e í íc cormptibilcm 
cxcaufamatcrialijáceííe virtuteprarditum ex necefsi-
tatefiniSjVtfit beatus. In prxíenti ergo conílat fieri 
íernionera de neceflario fecundum cauíani í inalcm,vi-
delicet,an fít neceílaria horaini doftrina reuelata ad 
falutem.Cíeterumanloquatur de neceííario fimplici-
ter/icutuecefTarius eíl oculus ad videndum, an vero 
fecundum quid, hoc e í l , propter commodiorera af. 
rcquutionem íinis,ficut equus eíl neceílariusaditer) 
civltimo. Qui crediderit& baptizatusfuerit,faluus 
erit.Etrationeprobatur. Quia per fídem fuffícienter 
cognofciturfinisnoíler& media ad illum neceílaria. 
^ E t denique arguitur.Nam e í l o , fit neceíTaria cogni-
tio Scripturarum facrarura in Ecclefia Chriíl i , videli-
cet,vt fintDoftores,qui Sacras literas interpretentur* 
taraen fuperflua videtur noílra Scholaílica Theolo-
gia,quíE tara raorofe Sctanto arguracntorura numero 
hinc di inde iaélato res diuinas nimia curiofitate difeu 
tiat atque pertradkt, ergo tamfubtilis difputatio fu-
perfluaeíl. Minorprobatur. Quiaíaní l iPatres ,qui 
E Ecclefix De iDoé lores idonei extitemnt , non fuere 
verfatiinhuiufmodifubtilitatibusventilandis.Et con-
firraatur ex Chryfoílomo,Hora. i .in Epiíl.ad Titura, 
vbi ait,quódfacrum Euágelium continetomnia, pra?-
íéntia,futura,<Sc omnia, quarad pietatcm funt neceíla-
ria. Et D A u g . traél^cj.in loan.ait: Non omniajquíe 
fecitdominusíefusjfciipta funt,vt loannes teílatur, 
feleíla taraen funt, qihT feriberentur, omnia qu.T ge-
neri humano funt neceílaria ad falutem. Itera D . B a -
filíus inHomilia de humana Chriíli generatione in-
quit:0 abfurdara ícprauá ingratitudinem'.Magi ado-
ratum veniunt<Sc Chrifliani curioíiúsquícrunt,quo-
raodo in carne Dcus fit & quali carne de an aflumptus 
homo 
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homo p e r t ó u s fí^an imperfeftus íTaceant curion:&: A 
in Ecdefia Dci fuperuacaneainueftigaredeíiftant. Et 
tamen huiufmodi quasítiones difputant noftri fchola-
ftici (Se alias multó curiofiores, videlicet, A n fi Spiritus 
Sandlus non procederet á filio, diíHngueretur ab illo? 
&vtrüm íi Adamnonpeccaííctjfi l ius Dei aíTumeret 
humanam naturam ? & huius generis alias quám plu-
rimas,ergo» 
1R0 decifione huius dubi) fit prima conclufio cer-
dfsima fecundum íidem catholicam.Dodlrina rc-
uelata neceíTíiriaeílfimpliciterfecundum legem 
ordinariam Deiad folutem íingulorum hominum,qui 
advfumrationisperuencrint. Dixerimíecundum le- B 
gem ordinariam Dei ^ nam íecundüm abfolutam po-
tcntiam potuiílet Deus homines per gratiam fuam iu-
fHfícare&adbeatitudinem transferre. Hasc conclu-
ido fpecialem locum habet, vbi a Theologis explicatur 
Se comprobatur facrarum literarum «Se conciliorum te 
fiimonijsjvidelicct,in.2.2.quíen:ione.2.ai-ticulo.3.4. j . 
¿efequentibus. Nunc autem fufficiatnobis te í í imo-
nium illud ad Hebr¿c. 11 . Sine fíde impofsibile eft pla-
ceré Deo. Eíl: autem fides fperandarum fubílantia re-
rum,argumentum nonapparentium. Habemus ergo, 
quo'd fi nomine doftrina: reuelata: intelligamus etiam 
do¿lrinamfideicatholic<T, vtreveraipía máxime fub C 
tali nomineintellio-enda efl:, fimoliciter fit neceífaria 
doílrina reuelata adfalutem horainibus acquirédam: 
& hoc certum efle fecundum fidem catholicam. 
Nihilominus quídam ex modernisTheologis hoc 
inloco plus nimio immoranturqUcTrcntes.An natura-
li ratione probari pofsit, prater pbyíícas difciplinas 
aliam doá:rinam reuelatarn eífe homini neceílariam 
ad reílé viuendum,& feclicitatem obtinendam. Et 
pro parte affirmatiua multipliciter argumentantur. 
Primo quidemindu£lionefa¿l:a. Eíl enim communis 
fenfus hominum ,talem doftrinam eífe neceflariam: 
vt v. g.ludan inlideles cenfent5fehaberedoftrinam re- D 
uelatam, ex pedantes Mcfsiam. Sarraceni etiara ar-
bitrantur, Mahumetem fuiíle prophetam Dei, qui le-
gem falutaremattulithominibus. Item haretici pu-p 
tant fe habere doélrinam reuelatam : quin etiam & 
Gentilesidem arbitrantur. Quorum fundamentum 
eft j Id credendum eíle, quod ex genitoribus accepe-
runt:& ideó Gentiles appellati funt. Refert enim A u -
guftinus. 8.de ciuitate.capite. y. E x Varrone,apud 
GentilesfuiíTetriplicem TlieologiamjQuandam na-
turalem , quam homines propnjs viribus adinuene-
runt: alteramfabularem , quam poeta: confinxerunt: 
tertiam ciuilenijquac erat facevdotum,per quam ci- E 
uitates ad cukumDei ordinabantur. Ethanc cenfe-
banthominibus a Deo per reuelationcm traditam. Et 
denique Chriftiani hoc máxime afBrmant necefla-
riumeííe. Hincergo argumentum moraliter euidens 
defumitur. Impofsibile efl:, id in quovniuerfíe natio-
ncs conueniuntjeíTefcilfumtfed vniuerfe nationcs con 
fentiuntinhoc,quodhominibusdo¿lr¡na reuelata fit 
necesaria,ergo hoc eíl verum. Mihitamen hoc ar-
gumentum perfuaCorium magis, quam demonftra-
torium videtur. Nam ex philofophis,quiabhomi-
nibusfapientesiudicabantur, quidam negauerunteíle 
Deum, vt Pytagoras ¿kProtagoras: quidam negaue-
runtprouidentiam Dei,vt Epicureusóc fequaces:«Sc 
quod magis mivandum e í l , Arilloteles diuinam pror 
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uidentiam negaíTe vifus eft. Nihil enim de prouiden-
tia Dei aílcruit: imó mundum ex necefsitate natunc, 
non ex libera volúntate ab ipfo Deo dimanaííe puta-
bat ,id quodinfriijquxftione. 15» .articulo. 1 o.crrorem 
contra lumen naturale fuiíle oílendemus.&:iii quae-
ftione.45.articulo. 1. Conflatet iam,quám dubius 
fuerit Ariftotelesdeimmortalitate anima.'. Item. 1 2. 
metaph.capite.S.poftquám dcmonftrallct quardam, 
quse de ipfo Deo dcmonílrari polTunt, fie ait: Tradita 
funtautemámaioribusnoñris& admodum antiquis 
nonnulla etiam prxter haecrfed cutera omniafabulofé 
ad perfuafionem mu1titudinis,autad legum,aut ad 
eius,quod conferatopportunitatem allatafunt. Eccc 
ig'turquomodo prxdií lumargumentum ab autori-
tate&omnium confenfu defumptum labefaftari po-
teft.fij Alterum argumentum adducitur ex DiuoTho 
ma. 1.contra gent.capite. 3,videlice^Quiahoniines na 
turaliter defideramus feire quidditatem cuiufeunque 
rei,qua: quomodolibetin noílram notitiam venit, er-
go naturaliter defideramus feire quidditatem prima; 
caufe. Rurfus: Sed per phy ficas difciplinas non poí íu-
mus cognofeere Dcum quidditatiué, vt patet ex Ari -
fl:otel.2.metaph.capite. i.vbi ait,itaíc habere noílrum 
intelleílum ad manifefíifsima natunT,ficut oculum 
nodluae ad lucem folis. Et Plato inParmenide cúm 
multa de primo ente dixiíletjConclufitj Hominem no 
poíle cognofeere quid efijfed quid non eíl,ergo effici-
tur neceflariam eíTefcicntiam reuelatam. Scdharc ra-
tio Si aliíc firailes, qua; defumuntur ex doftrina Diui 
Thom.T vbifupra ad hocconferunt(vt Diuus T h o -
mas in fine prardifticapitis inquit) vtoí lendatur, non 
efleabijeiendum quafifalíumid,quoddc Deo dicitur, 
quanuisratione inueftigari non pofsit: imó etiam ofre 
diturquomodó doftrina reuelata non deílruat,fedpep 
ficiat potius naturam,dum imperfeta fed naturalia 
dcííderia, quae potiüs dicunturvclleitates, per ficiat at-
quecompleat. Nunquámchim concedamfeclufire- ' A 
uelatione, eflehomim vcl angelo naturale defiderium 
fimpliciter & abfolutumcognofcendi Deum quiddi-
tatiué: imó fi ángelus crearetur in puris naturalibus, 
nulla via tenderet ad huiufmodi C0g;hitionem Dei,aut 
camdefideraret, quam fibi impofsibilemeflecuiden-
ter iudicaret. Nos igitur concludamus in confírma-
tionem primarconclufionisfundamentalis aííerentes, 
quod Sapient. 13.dicitur j Van i funt omnes homines, 
quibus non fubefl: feientia Dci.Non igitur alia via po-
tcíl haberi certaprardicta conclufio, quám ex fide ca-
tholica. Ca:terum, quod hscc reuelata doílrina multis 
rationibusfiateuidenter credibilis:non eílpr^efentis 
locioflendere. Sed idfecimus in. 2. 2.qu;eftione, 1. 
articulo. 5. 
Secunda conclufio. Si nomine doArinne reuelatac 
intelligamus proplictianijUccellaria eR in Ecclefiajiion 
quidcmiingulis hóminibusnecefíe efl fierireuelatio-
nemprophetieam , f:d eis quos elegic Deus, vt per 
illorum minifterium fidelesdefuturisinftrueretHacc 
conclufio intellio-enda eft fecundum leo-em ordina-
tam a Deo , qui pro diueríitatc temporum mente* 
quorundam hominum propheticcilluminauit,vtex 
parte Dei reliquosinftruerent 6cconfolarentur,iux~ 
ta illud Amos. 3.capite. Quia non faciet Dominus 
Deus verbum , nifi reuelauerit fecretum fuum ad 
fcvuos fuos Prophctas. Vnde primus Prophcta fuit 
A 5 Adam, 
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Aclani5cútndixitGenen2.capite.Hocnuncoscxorsi* A num. Quid eíl rogo fer mo fapientiae&fcientiar,niíi 
bus meis & caro de carne mea: propter hanc relinquet 
homo patrem & matrem & adhíerebit vxori fur. Cu-
ius prophetiac myfterium explicat Apoftolus ad 
EpheCy. SacramcntumhocmagnLimefttegoautem 
dicoinChrifto&in Ecclefia. Ca;tcrumquantum vti-
litatisattulerit propheticadoftrinaad Euangeliciedo 
¿tv'mz confírmationera jfatis docet Apoftoius adRo 
mrnos. i . dum inquit: Segregatus in Euangelium, 
quod ante promiferat per prophetasfuosin fcriptu-
ris fanftis de filio fuo. Videdehac re Chryfoftom. 
fuperlfaisecapite. d.Homil. 2.vbiinquitjl:)rophetica 
fpiritus docendi 6c declarandiomnia,qua:funtneccíIa 
ria ad falutem ? Et cap. 14. loquitur eleganterde inter-
pretatione reuelationum,quam vocat prophctiam:cu-
ius vfus eft, vt exponit DiuusThomaSjexponere vcr-
bumexhortationisad plebemexponcndofacrasfcri-
pturas. Etidem Apoftoius eofdem quos vocat pro-
phetas,appellatinterpretesj6cprophetare vocat inter-
pretan. EtDiuusPetrusin fecunda epiftol.capite. 1, 
fie inquitjHoc fcientes,quód omnis prophetia ícriptu-
ríe propriainterpretationenonfit. Hoceft,non eft hu 
mani ingenij,nec priuatíe autoritatis,fed ex diuino lu-
oracula noninhoc promulgantur^t hominesfutu- B mineproficifeitur. Etcapite, 3.ait;In.epiftoiis Pauli 
funt qu ídam difficilia intcllechi, quae homines indo-
d i & inftabiles deprauant in fuam perditioncm, crgo 
neceííaria eftdoftrina reuelata,qU2e dubía exponat 
& difficilia interpretetur. Praetereá idem cfíícaciter 
comprobatur.Nam Deus nunquám déficit in ncceíía-
rijs multo minús, quám natura: fed non folüm eft ne-
ceííaria traditio feripturarum, verumetiam intelledhis 
earum,ergoDeusEcdeíiam non dereliquit finedo-
¿loribusfufficientibusad explicandas facras feriptu-
ras. Príeterea,fi fanfta feripturafit obfcura&ambi-
gua,h.-vbeatque diuerfas & contrarias expoíítiones j ad 
quemrecurrendumeft pro vero intelleftu feripturae? 
v. g. de his quatuor verbis,Hoc eft corpus meum,ma-
gnopere controuertiturin Ecclefia Chrifti.Ecolampa-
dius enim dicit, legitimam eorum interpretationem 
eíle, hoc eft fignum corperis mei. Caluinus declarat, 
hoc in virtute eft corpus meum. Ecclefia dicit,hoc ve-
racitereft corpus meum. In reergo tanti momentiad 
quemrecurrendumeft? Certénonad aliosquám ad 
doélores Ecclefiae. Quemadmodum Antiocheni in 
re admodum difficili non ad alios confugerunt, quám 
ad Apoftolos,6c fcniores,qui erant Hicroíblymis. 
Sed hicaduertenda funt dúo . Alterum eft, quod 
ravtcumquecognofcantjfcdvt inde magnas vtilita 
tesreportent. Prima eft, vt reddantur homines mo-
deftiores metupoenacÓc propheticae comminationis. 
Secunda eft, vtefíiciantur homines alacriores adob-
eundam virtutem ex promifsionebonorum. Tertia 
eft, vt ex vtraque parte cognofeant potcntiam Dei 
Se prouidentiam erga homines. Quarta , vt exifti-
ment futura, quae praedicuntur^non fortuito euen-
tu,fedDeifirmiísimo decretoprouenire. Quinta, vt 
cognofeant homines,fe peccatores eíIeSc recurrant 
adChriftura. 
Tertia conclufio. Si nomine doflrinx reuelatac in-
telligatur feientia , quae verfatur circa intelligcntiam 
& explicationem facrarumliterarum & eorum,quac 
ad fidem pertinent, non eft neceflaria fimplicitcrfin-
gutishominibus ad falutem. Haecpatet. Quiamulti 
funtChriftiani fimplices,qui íimpliciter credétesfidei 
artículos ex dileílionc Dei mandataeius obícruant <Sc 
faluifiunt. 
Quarta conclufio. Eft nihilominus huiufmodi do-
flrina reuelata,quíe á nobis feientia Theologica di-
citur in Ecclefia Dei ad falutem hominum & coníer-
uationcm fidelium neceífaria.Haec conclufio intellio-i. 
tur de necefsitate finis íimpliciter , fuppofita diuina D hxedodrina non eft neceflaria ómnibus Chriftianis, 
ordinatione. Pro intelligentia & confirmatione hu-
ius conclufionis aducrtcndumeft,vt antea infinuaba-
mus j quod feientia Theologica dupliciter verfatur 
circa ea, quae reuclata funt áDeo. Primo interpretan-
do facras literas ex antecedentibus de fubíequentibus, 
ex traditionibus Eccleíiír, ex peritia linguarum de alijs 
fimilibus. Altero modo ex teftimonijs feripturarum 
vel ex veritatibus fídei colligendo condufiones per 
bonam velprobabilem confequentiam ad;edifícatio-
nem fidelium vel fídei defenfionem. Nota facundo, 
quod quamuis hace dúo officia diligentia Se ftudio 
Theologus exerceat; tamcn quia ipfe ex fídeproce-
dit 8c donis Spiritus fandli, interdum etiara fpeciali 
Deigratia gratis data,mérito huiufmodi feientia fa-
cra clicitur&reuelata. Quodenim ineanoftrumeft, 
minimum eft. Nunc ergo in vtroqueíenfu proba-
tur conclufio,- 5c priúsin priorefenfuex i lio adEphe-
fos. 4.Ipíe dedit quofdam quidem Apollólos, quof-
dam autem Prophetas, alios vero Euangeliftas, alios 
autem paftores & doélores ad confummationem ían-
£lorum,in opusminifterij,in acdificationem corporis 
Chrifti. Ecce fínem horum offíciorum, ícilicet, aedi-
fícationemfidelium. Item. 1 .Corinthiorum. i2 , re-
ferensPaulus dona,quibus Chriftus Ecdefíam fuam 
exornauit, inquit. Alij per fpiritum datur íermo ía-
pientiae,ali) fermo fcientiae,alij interpretatio fermo-
verümneceíleeft, quod fít in república Chriftiana. 
Quemadmodum non eft neceíle, quod omnes Chri-
íliani íint epifcopi,at neceíle eft, quod in Ecclefia fint 
epifeopi. Alterum eft, quod hace doílrina non eft ne-
ceflaria ad nonas reuclationes, ñeque ad nouaiii fidem 
depromcndam,íédad educendas veras expofitiones 
facra Scripturac iam nobis traditae. Vnde doélores hu-
ius diídplinae non habent nonas reuclationes ,• habent 
tamen adiutorium diuinum fpeciale 8c afsiftentiam 
Spiritus fan£li,vtin expoíitione facraeScriptursc con-
ueriienterprocedant,proutexpedit ad vtilitatem Ec-
clefi2e.^[Deindeprobaturconclufio,in altero ícnfu,vi-
dclicet,quatenusfacraTheoiogia ex diuinis reuelatio-
nibus & articulisfidei,qu2efunt veluti prima prnci* 
pia, colligitcondufiones conuenientes ?.d aedincatio-
nem fidelium 6c defenfionem Ecclefiar ab impugnatio 
ne ha'reticorum. De qua feientia loquitur Apoftoius 
i.adCorinth.i 2.cúminquit; Alijdacurfermo feien-
tíac in eodem fpiritu. Quem locum enarrans Augufti-
nus lib. 14.dcTrinita.capit. 1 .ait: Hícc feientia el^qua 
fides faluberrima gignitur, nutritur, roboratur 8c de-
fenditur.Qua quidé feientia nó pollent fidclcs plurimi, 
quáuis fíde polleant. Aliud enim eft feire tátummodo, 
quid credere debeat homo propter adipifeenda beati-
tudinéj& aliud eft ícire, quomodo hoc ipfum pijs opi-
tuIctur,(Sc contra impiosdefendatur. Harcille. Huius 
ctíam 
Qu^eftio. í. Articul. X 
ctiam fcientise meminit ApoftoliisadTítum. i.cum A 
inquit: OpoitetEpiícopura íine crimine eííe,5cc. am-
pleélcntem eum,qui fecundum dodlrinam efl:,fidelem 
fermonem, vt potens íit exhortan in doftrina fana 8c 
cos,qui contradicunt,arguere,]ioc eft, argumentis con 
uincere&contradicentmm errores refellere. Húcetiá 
pertinet,quod Apoílolus Petrus in prima canónica 
cap.3 .admonetíídeles, vt fint paratifemper ad fatisfa-
¿lionem omni pofeenti vosrationem de ca,qua; in vo-
bis eíl, fpe. Et quanuis hoc olficium quodammodo ad 
íingulos fídeles pertincat^tamen fpecialiter ad Eccleíi^ 
doloresfpe(51:at,qui Sacrx Theologiíe continua dant 
operam. Prarterea huius facra Theologia exempla B 
etiamin íacrarum literarum autoribus inuenimus, qui 
fíepc ex quibufdam reuelatis argumentantur 8c ratio-
cinanturadperfuadendum hoinínibus veritatem.Sed 
cft diíFercntiamáxima inter iilos canónicos feriptores 
¿kaliosEcclefiíe doftores. Quoniam iliieodem fpiritu 
Deiiniallibiliterargumentantunreliquiveró doctores 
in fuis argumentationibus non habent infallibilitcr 
Spiritus fanfti afsiítentiam . Veruntamen canonici 
ícriptores exempla nobis reliqueruntfirmifsima, qux 
in noílris Theologicis difeurfibus imitaremur. I¡nó 
vero 8c ipfeGhriftus dominus doélorum oninium fu-
premus doílorfíepé ad legifperitos & phariíaros con- C 
uincendos argumentatus cfi:. V t exempli caufa Ican-
nis.i o.Nonnefcriptum d i in lege veílraj Ego dixi, di) 
eílisíSiilios dixit deos,€^id quos fermo Dei fa£ius eíl 
8c non poteft folui fcripmra, quera pater ílmétificauit 
8c mifitin mundum^vos clicitis,quia blaíphemas, quia 
dixi,filius Dei fura? Si non fació opera patrisme^no-
lite credere mihi. Si autem facio,{i raihi non vuitis ere-
derejoperibus credite, vt cognoícatis 8< credatis, quia 
pater in me eíl & ego in patre. Pr.xtereaLucac. 11 .in-
quit:Siergo vos,cum fitismali, noílisbona daré filijs 
veílrisj quantó magis pater veRer Ccdeílisdabit fpiri-
tumbonumpetentibusfe? Etin codera capiteaduer- D 
rusblafphemantcs.qubd in Beelzcbub principe dxmo 
niorumeijecret d2emonia,in¡rabiliter arguincntatur. 
íofi ctiam Apoíloli raaíriílrü iraitati farpiísimeTheo-
lógica argumentaraciebant,inter quos Apoílolus do-
clor gentium excelluiíle videtur. ín cuius epiílolis 
totfunt frequentifsimaexempla,vtnullum prac alijs 
referre libeat. íaravero rcliqui doílores hxc exem-
pla imitati pluríraa nobis feripta Thcologicis argu-
mentis refertareliquerunt. Huicetiam doílrinaf con-
fonat quod in concilio Lateraneníifub Innocen .III. 
cap. 1 i . inílituunturinómnibus Ecclcfijs cathedrali-
buslcílores Scriptimeíacra:,&pra.'feitimeorura, qus E 
pertinent ad reformationcra morum. Id quod in con-
cilio Tridentino fcfsione. 22. de lleformatione.cap. 2. 
toníírmatum eíl . Piurimi etiam fummi Pontihces 
íludiomm vniuerfitatcs, in quibus íacrx Theíf óg i^ 
diuina feientia clocerctur,conílituerunt 8c diuitijs ho-
noribufque,acpriuilegi)s exornauerunt. Quantum 
vero vtilitatis fcholafticaTheologia Eccleíia: Dei attu 
leritjvniusDiuiThonKe doílnnamanifcílat. Etenim 
ín onu'iibusconciliiscelebratispoíl DiuumThomam 
omnia fere dogmata ab iliis decreta deíumpta funt 
ex do£lrina íaníti clo£loris. Idquodpatet in conci-
lio Viencnfi fub Clemente V . in Florentino fub Eu-
genio IIII.inLateraneníi fub Leóne X.6c Tridcn-
tmo fub Paulo I I í. &lu l io 1111.2c P i ó H 1 1 . Quarn-
obrera non ííne caufa hasreticifcholaílícam Theolo-
giamodio fummo proíequuntur: quoniamTheolo-
gorura folertia ipforura argumenta peílifera diílbl-
uuntur. 
AD argumentain oppofítura.íf[Adpriraumar-guraentura quidara ex raodernis Theologis, vtrefpondeant,difputant inprefenti non ítitis 
opportuné quarílionem iílam celebrem; An videre 
Deumficutieíl,fít naturalisfinishominis. Quacta-
menquaeílio locura proprium íibi vendicat in. 1.2. 
qujeílione.3.articulo. 8. Nosautem dehacdifficul-
tate aliqua ex parte diceraus infra in quacílione. 12. 
articulo. 1. Vb i etinra ab alijs opportuné difputatur. 
Interirn tamen,vt argumento fatisfaciamus,fuppo-
niraus, hominem in ílatu naturx lapfx per nullius 
finis aííequutionem pofíe beatura fieri, nifi priús gra-
tiaSaluatorisfalutem obtineat. Cretcrum hin puris 
naturalibuscrearctur homojopuserat ei aliquo do-
no creatoris,vtnaturalera beatitudinéproprijsaílio-
nibus acquirerct. Quod quidem donum multó abun-
dantiusfupplcuit Dcus creans hominem cura gratia 
naturamfanantcScilIuraadfupernaturalera finera or 
diñante. Poílpeccatura vero nuiíura reraedium fu-
pcrcíljuifí gratia Dei per íefum Chriílura. 
Adfccundum argumentura refpondetur,ex tcíli-
monio Apoíloli non colligi,naturaleracognitionem 
fufhcientem eílead colendum Deumficut oportebat 
adfínern beatitudinis. Sed íblum colligitur, quod na-
turalis cognitio fufficiens cauía eíl ad condemnatio-
nem eorum, qui cum cognouiíícntDeum,non íkut 
Deuraglorificauerunt,fed conuerfi funt ad idolola-
triara . A d confirmationera primara refpondctur, 
non fufficere ad iuílifícationem, quantum eíl ex par-
te intellcélus, vt credat homo, Deum eíTe vt autorem. 
naturas 8c remuneratorem eíle rerauneratione natu-
rali :fed re qiiiritur,vt credatur Deusvt autor gratis; 
iuílifícantis irapiura 8c reraunerator promittens fu-
pernaturalem beatitudinera j iuxta illud Apoíl oli ad 
Reman .4. Ei autem, qui non operatur, credenti au-
tem in eum, qui iufiifícat impium, reputatur fídes 
eius ad iuílitiam fecundüm propofitum gratia: Dei, 
De hac autem difiicultate- Vtrumadiuílificationem 
requiratur fieles fiipernaturalis etiam ex parte obie-
¿li creditidatiusdifputauiin. z . i .qaxñumc. i .^tkn-
lo.S-dubio.2. Vbioílcndímus^ion fítiseílc vtali-
quis habeat fídem impiieitam Chriíli, fine qua nemo 
iuílificatui'jquód credat aliquod naturale principium^ 
Quoniam profecToiriiHonon pote(l implicitc quod 
fiipernaturaiecPc.contineri. Adíeetindaraconfirma-
tionesn rerpondcturjquod cum primum homo perue-
nit ad vfum rationis ex viribus quidem oaturae pecca-
repoterit,finonconiicrtatur ad bonum. At vero ex 
viribus natura non potevit fufflcicnLer difponi, vt con 
ucrtatur in Deum ck iuílificcturapeccatojniu prac-
ucntusfuerit auxilio diuin.T miíericordiar. Et fie ve-
riík.ibjtur, quód facicj^tiquodin fe eíl, Deus non de-
negat gratiara.Ctterum ad quid teneatur homo, dum 
venitad vfum rationis,d¡íputari folet in . i .2. qus í l io -
ne. 8 9 .articulo.íí, Ego tamen non importunam occa-
fioneranaéluscam difputauilatein.2.2, quíeít. 1 o.ar-
tic. i.dubio.2, 
Adtertium arguraentura concedituv intenturn i l -
lius/icutin prima conclufione cxplicauiraus. 
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Ad quartum argumentura refpondetur, quod pro-
bat tertiam conclufioneiu. 
Adquintumargumcntum vbi obijckur cótrafcho 
lafticae Theologix neceCsitatem3Ím6 intcnditur, quod 
illa fit fuperflua & inutilis & pernitiofajrefpondcn-
dum efl: diligentcr contra quofdam etiam noftritem-
poris humanarum potiúsquám diuinarum fcriptura-
rum ftudiofos , qui propter fcholaftiac Theologiac 
cliflicultatem 5c illorum focordiam aut naturalcm he-
betudinem aduerfus fcholafticos Theologos conti-
nué oblatrare non defiflunt. HiHme fimiles mihivi-
denturleporinis canibus pigris^ui cum leporeminfe-
¿lari curfus velocitate non poíTunt, contra reliquos 
vclociter infeífbntes acprxcurrentes, vehcmenter la-
trant. Egoquidem nonfum de illorum numero, qui 
Ünguarum peritiam, hiftoriarumque diligentem le-
¿tionem vilipendunt^ quinpotius memor Apoftoli-
cíe doélrinacj Vnufquifque ficut accepit gratiam in al-
terutr umillamcommunicanteSjficutbo ni diípen (ato-
res multiformisgratixDei:femperveneratus fum hu-
iufmodi viros, qui Ünguarum peritiam profitentur, ac 
pr^efertim illos, qui facrarum fcripturarum phrafibus 
clucidandis íludent. Verum aliquorum fupercilium 
& pernicioíam ignorantiam ferré non pofTum. Pu-
tant enim , nos inutilibus quaettionibus occupatos 
oleum Si operam perderé. Contra quos ftatuatur cer-
ta conclufio. 
Scholaftica Theologia prout in Eccleíía Dei á tcm-
pore Magiftri Sententiarum vfque in preíentem diem 
addifcitur <Sc tenetur,ncceílaria eft: ea neccísitate,quam 
in quarta concluíionc explicauimus. Probatur bxc 
conclufio eifdem argumentis, quibus 5c quarta coníir 
mata eft. Deinde probatur. Quoniá fcholaftica Theo-
logia non differt aTheologiafanftorum patrum,quá-
tum adfubftantiam,fedfolum diífert quantum ad mo 
dumcompendiofum&addifciplinaeartem magis re-
daclum, vtiamThcologus quaíi in numerato haberc 
pofsit omniarerum capita 5c argumenta, quibus Ca-
tholica doftrina 5c explican 5c ab harrcticis defendí 
pofsit. Cuius reí argumentum magnum eftjquodfeci-
mus fupra in meditatione fecundi documenti fuper 
prologumD.Thoms. Suppofita itaque nouifsimo-
rumtcmporum lixi-efum varietate,h2ereticorumque 
vulpina vafricie, neceííe eft, vtin Ecclefia Chrifti prx-
ftofintdolores,qui fubtilitcr 5c eruditeac breuiter 
refpondeant híereticorum argutijs, eofque fortiter re-
uincant. HoceniinadChriíii prouidentiam pertinet, 
vt tales in Eccleíia fuá doctores faciat, quales pro tem-
porum diuerfitate neceílarios e í le cognofcit. Csete-
rumin hac fcholaftica Theologia multa qnxad orna-
tum 5c perfecbionem potius,quám ad vtilitatem perti-
nent.continentur. Etnihilominus interdum vtilitate 
noncarcnt. DocetenimAuguft.libro.z.dedoftrina 
Chriftianacap.^ quodaííumere humanas difciplinas 
addo^rinaíChriftian^omamentum ,nihilaliud eft, 
quám filioslfrael imitan, qui Pharaonemfugicntes va 
fa áurea 5c omncmfupclleftilem ^Sgyptiorum fecum 
abftulerunt, vt poftea ad ornamentum tabernaculi 
prctíofaquarqueimpenderent. Ita 5c D.Hieronym.in 
cpiftolaad Magnumoratorem,-5: ad Damafum Pa-
pam de filio prodigOjinquit.Airumere philoíbphiam 
humanam 5c omnes humanas difciplinas ad ornamen 
tum dodrinac Chriftiana?,eft pulcherdmam mulic-
PrímamPartem. ^ 4 
A rem infidelcra captiuam induccrc adpopulum Dei. 
Iuxta illud Deuteronom.21 .Vbipr^cipiebatur,quocl 
íi quis bello caperetmulicrem,quaE íibiplacerct,mdu-
cerctcamindomumfuamSccacíaricm raderct & cir-
cuncideret vngues, deponeretq; veftem, in qua capta 
eft. Sic ergo decet Theologum humanas difciplinas 
addiícere,vtillarumqucq; fuperflua circunc¡dat,cafqj 
fanflx ¿o£trinx deferuirefaciat.Quid enim nocuit D a 
nieli,quód Chaldseorumliteras didiceritíQuid Moyíi , 
quoderuditusin omni fapicntia iEgyptiorum fucrit? 
De qua re vide egregium traftatum Rupcrti abbatis^ 
de operibus Spiritus lan£l:i,lib.7.fiuc quod idcm eft,dc 
B fcientia libro vnico,prefertim á cap. i o.vfqucin fincmé 
V b i liberalium artium vtilitatem ad facrarumlitcram 
tra¿lationem eleganter 5c eruditc nimis oftcndit. 
Adteftimoniaveró fan£lorumin vltimo argumcn 
to citata refpondetur. Ad D.Chryfofto.cp loquitur de 
continentia tanquam in principio 5c fonte: íed neceílc 
cft,quód ea qua: in Euangelio continentur, á doftori-
busexplicenturSc defcndantur.Etfimilitcrdiccndum 
eft ad Auguftinum.Sed adB. Bafiliumrcfpondetur,cp 
illeinuehitur contra quofdam imprudentes,quiin Ec-
clefijs adpopulum tales quaeftiones difputabant. De 
quovitio etiam quidamnoftritemporis praedicatores 
C mérito funt reprehendendi, qui quarftiones fcholafti-
cas 5c fubtilcsjdc quibus fortafsis ipfi in fcholis non au 
derent loqui,coracn populo difputant 5c definiunt.C? 
terúm in Ecclefia Chrifti válete vtiles cííc huiufmodi 
fcholafticasdifputationes quátumlibetfubtiles, dum-
modo cum debita modcftiafíat,difputarcj fmftorum 
cxempla confirmant.Nam talia difputauit Doftor ían 
ftus,qui interdumpraenimio Chriftiamorcinexta-
fimrapicbatur: talia difputauit 5cquidiciturSeraphi-
cus do¿lor D.Bonauentura.Atinterfanftospatres no 
pauea huius rei exempla inuenimus, quotiefcunq; h^-
reticorumpcruerfa5cfubtilia dogmata eos compulit 
D pie quidem, fed fubtilitcr difputarc. Lcgc obfecro D . 
Hilarium lib.2.deTrini.vbi inter alia ficaitjCompelli-
mur harreticorum 5c blafphcmátium vitijsillicita age-
rc,ardua fcandcre,inefFabilia eloqui, inconceíla praríu-
mere 5c fermonis noftri humilitaté ad ea,quíe inenarra 
bilia funt extendere 5c in vitium vitio coarftamur alie-
no.Hxc ille.Non tamen arbitreris, quod vitioíc quic-
quam agendum putaucritHilarius,fed loquitur ad cu 
modum,quc) vulgo dicitunVim vi repeliere licet. Cü 
tamen derenfio non proprie vis nuncupanda fit. lam 
vero prudensle£lorveniamdabit,quodinhac prima 
dubitationefeholaftieam difputandi methodum non 
£ omninóíeruauerira.Neque mirum,quoniamh3ECpri-
ma qusftio DiuiThomíTjSc prarfertim primushicar-
ticulus adhuc cum prologi ratione affinitatem habet. 
DVbitatur fecundo^ An fecunda conclufio Diui Tliomíc fit vera 5c ratio eius bona. Arguitur primó pro parte negatiua.Cúm pri 
mum homo peruenit ad vfum rationis fuffícienter na-
turali lumine cognofcitea,quarteneturfcire, vtíceon-
ucrtat ad bonmn; ergo non eft neccííaria dodrina re-
uelata , vt homo ten dat in finem fibi naturalcm. A n-
tecedens patet. Quia alias non peccarct homo in pri-
mo inftanti vfus rationis, etiam fi non fe conuerte-
ret ad bonum fecundum rationem profequendum: 
quod eft contra Diuum Thomam in. i . 2 .quítftio. 8 5. 
articulo. 6. 
Arguitur 
2-5 Ouíellio. I . 
.J.üO» 
ArguittírfecuñdójReuelatio fupcrnaturalis non po 
teft proportionari, nifi cü obieélofupernatutali, ergo 
vetitas,qux ex natura fuá ordinis naturalis en-,non po-
teft cognofcifub rationefupcrnaturalisreuelationis. 
Arguitur tertio, Fiddis idiota non c{\ melioris con-
ditionis, quam fidelis philofophus; fed fldelis philoío-
phusnonafíentitillis veritatibus naturalibuscxdiui-
nareuelatione, fed ex naturali medio, ergo fidelis idio-
ta non alícntit ex diuina reuelatione.Patet confequen 
tia)Quia alias ifte eífet melioris conditionis. 
y Arguitur quartó, Si aliqua veritas naturalis per diui 
nam reueladoné cognoícideberet,maxime h^CjDeiis 
cftj fed videtur implicare, quodhíec veritas ex diuina 
rcuelationc cognofeatur, ergo. Probatur minorrnarn 
l i quis aílentit huic veritati Deusel^quia ipfe Deus 
reuelat,iam praefupponit, qubd Deuseft:liquidein 
praerupponit,quódDeuseíl: reuelator,acper coníc-
quéns ante diuinam reuelationem cognofeit homo, 
quód Deus cñ. 
Dcniquc arguitur contra rationem concíufionis, 
qnx prsfupponitjquod totahoininis falus pendeta 
cognitione naturalis veritatis.Hoc falfum videtur:quia 
poísibile cftjnaturakm veritatem per naturakm ratio-
nem inueftigari, ac per confequens fufficeret naturalis 
cognitio:íiquidem tota hominis falus inde pendet. 
. A d hoc dubiumCaietanus in hoc loco docet, hanc 
íecundam conclufionern intelligcndam eíTe de nccefsi 
tate non íimpliciterjfcd de beneeíIc.Nihilorninus con 
trariuínvideturfctitircD.Thom.in.2.2.quapí>.z.artic. 
4.ad. i .vbi exprefse docet,quód naturalis cognitio nó 
fuftkit humano gencri acl cognitionem diuínorum, 
ctiam eorum, qua; poíítmtrationc naturali deraonílra 
r i , & in. 3 .fent.dift.2 3 .art. 5 .quíeft. 1 .ad. 1 .dicit, quód 
ad naturalem cognitionem Dei non potuit fuffícienter 
prouideri per naturam hominis,ergo non folum ad be 
ne eíTe, fed fímpliciter aílerenda eí> neceílíiria reuelata 




lius humani generis communitatem. Si priore modo 
loquamurjmultis neceíliuia eft hrnpliciter doélrina re-
uelata. Quiamulti fant,qui propter naturalem ine-
ptiaíu vel alias rationabiles oceupationes nequeunt 
proprijs viribus huiufmodi veritates inueftigare.Si au-
temloquaraur deipficommunitate humani generisj 
dicit non eíle neceílariam ómnibus talem rcuelatio-
nem.Quia quidam proprijs viribus poílunt eas verita-
tes cognofcerc.V erumtamen ñeque ifta moderatio vi-
detur nobis conuenire cum doftrinaD.Tho. Ná iam 
tune veriíicarctur,q> naturalis ratio fufficit ad cognitio 
nem illarum veritatum. Nam q> in aliquibus deficiat 
ifta cognitio ex accidentali caula prouenit:& tamen 
D.Tho.huiufmodi defeflumadhumanam naturam 
refert.Deindequia&iphphilofophi talera cognitio-
ncm,non nifi per longum tempus & cum admixtione 
errorumacquifiuerunt,vt patet legenti philofopho-
rum dogmata. 
DIcendum ergo nobis videtur^Sc íít certa conclu íio,quod neceíTaria eft doélrina reuelata,vt ho-mines etiam in veritatibus naturalibus injtruan 
tur quantum oportet, vt de fupernaturalibus docean" 
tur. Gratiaenirapracfupponic naturam. Et probatur 
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A primó. Qaiaquamuis aliquibus pofsitcontingereali-
qualis Dei cognitio poft longum tempus^ tamen hoc 
non contingit defaftojniíi cum aliqua admixtione er-
rorum, Vnde necelle ell,q> doftrina reutlata perfíciat 
naturam. Probatur íecundó. Quia vuln us ignoranti.T, 
quod cum peccato originali traximus, non folum eft 
in ratione pra£lica,íed etiam in fpeculatiuajeo q» in 0 a-
tu natura integríe fpeculatiuus intelleflus infalhbilem 
ordincm ad verum habebat,nec retardari poterat á cor 
poris corraptibilitate.VndeD.Tho.iníra.quitn:. 1 o 1. 
art. 1 .ad.3 .pueris in ílatu innocentiae fufficienté feien-
tiam tribuit,quíe illos in operibus bonis dirigeret. At; 
B vero pofi: peccatum manfit homo cü corpore corrupti 
bi l i , quod aggrauat animam, nepofsit infallibiliter in 
verum tendere. Et ipfemct intclleílus, cui naturale eft 
per conuerfionem ad phantafmata intelligere, vulnus 
ignorátiíe acccpit}ita vtfacilé dedinet á vero, ergo <5cc. 
Et deniqj diftincta cognitio & certa & fine admixtio-
ne erroris 8c breni tempore acquiííta circa veritates na 
turales de ipfo Deo,qu2e quidem funt ncceflariie homi 
ni,non poteil: haberi in ftatu natura;lapíle viribus hu-
nianis,ergo neceíTaria eft doílrinareuclataadinftruen 
doshomines circa huiufmodi veritates. Per quam do-
ftrinarn,vt inquit Chryfofl:.hom.4 ^ d populum, plus 
C vnodiecognofcuntChriíliani,etiamagricols-,quam 
per totum vitar fuae tempus adepti fucrint philofophi: 
ftatimenimperdoftrinam íiicraiii eruditi ruílici cre-
duntvnumeíIeDeum <Sc prouiclentiam eius>?c fuper 
omniacolendum eííe atqueadorandum.C^terum phi 
lofophi ctiam grauiísimi poft multum tempus aliquas, 
veritates cum admixtione errorum aílequuti funt. 
Plato in iEgyptum & ítaliam peregrinatus eft, vt phi-
loíbphiadifccret. Ariftoteles vero annosvigintiapud 
Platonemlaborauit. Etiftiin grauifsimos erroresin-
ciderunt.Dixitenim Plato maleriam Dco eíí^coafter 
nam & ab eo non crcari, pofuitque animarum ad cor-« 
D porareditum. Itemdixitomnem animam brutorum 
eíTe inKnortalcm Sí omneseiufdem fpecici eíle & Deii 
eííe animam mundi. Ariftoteles etiam díxitneceíla-. 
rió mundum ab eterno fuiíle. Ncc meminit huma-
nx foelicitatisxtcrnaf. Et./.Politicor. aíferuit horni-
ncs,quinafcuntur orbati aliquo membro vel aliqua 
ratione monflruoíbsJnterficiendoscfTc.Docuit etiam 
ibidem aborfum eíle procurandum íaítem ante foc-
tus animationem. Deinde Cicero Dei prouidentiara 
ne<rauit<Sc vt facerethominesliberoslfccitfacrileííos. 
Item cum Ariftotelc cenfuit,incijgnationem de pro-? 
fperitate inferiorum eíle virtutem , quod eft abfur-
E dumfecundumreclamrationem. EtUbro. 3.offício-« 
rum docuit,iuftum eflch-edere nocentem,quod eft 
contra legem naturar.Preterca Galcnus vir ingenio cía 
rifsimus docuit,animam elle mortalem 8c eííe relatio-
nenijidcft^arraoniam 8c concentum humorum. A u -
guftinus deniqj exccllentiísimo a natura ingenio prae-
ditusin píurknisJVlanicha'orum erroribuspernouem 
annos detinebatur. Er2:o fitara mao-no^c excclienti • • • 
ingenio virierraucrunt circa naturaliajomnibusnecet-
faria eft doclrina reuelata, ne errare contingat in ijs rc-
bus, in quibus ignorantia vel error etiam doílrinae ca-
tholicíe aduerfatur. 
AD argumenta ergo in oppofitum. ^ [Ad pri-mum refpondetur,ita verum eftcjquód cura piimum homo peruenit ad vfum rationis fuffi-
cien-
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cientifsimé naturali lumine illuflratur Rielante fyn-
derefi, vt fe conuertat ad bonum fecundum rationcm 
profequcnclum.Atvero poílea non peterit abfqueali 
quo errore circa naturalia vitam agerejniíi reuelata do-
¿Irinafueritilluminatus. 
Ad fecundum argumentum refpondctur quód do-
ctrina reuelata non proportionatnr cum veritatibus 
naturalibus quantum adhoc,vt per fe ipfam illas de-
monílre^íicutdemonftrabilesfunt.Sedproportio efl: 
in hoc}quócl per doélrinam reuelatam certificatur ho-
mo per lumen fuperioris ordinis de illis veritatibus, 
qu:e ex natura fuá demonftrabiles funt. 
A d tertium argumentum refpondetur, quód non 
¿ftmelioris conditionis fidelis idiota octeris paribus 
quám fidelis philoíophus. Et ad probationem refpon-
detur, quód non efl: minus certus philofophus fidelis, 
quód Deuseíl-3quám fidelis idiota. Etratioeft. Quia 
fides in philofopho non deftruit demonftrationem 
Conclufionis,fedinfuper quantum adeertitudinemeó 
firmat illam certitudine fupernaturali: quamuis quan-
tum adobfeuritatemfidei non pofsit philofophus af-
fentiriconclufionifcitar. Scddehac re plura diximus. 
l.^.qucien-.i.art.j'. 
A d quartum argumentum negó minorem. A d pro 
bationem refpondetur, quód fimul 6c femel diuinare-
úelatio certiíicat, Dcumeííe & Deum reuelare in a£lu 
exercito. Quemadmodum fimul 8c femel videmus lu-
men ¿k colores. 
A d vltimum argumentum refpondetur, quód aliud 
efi: dicere,quód totahominis falus pendet á co^ni-
tione quarundam naturaliumveritatum: & aliud eíl 
dicere5quód illarum cognitio fufíicit ad falutem. Hoc 
fecundum no dixit DiuusTbomas. Illud autem prius 
verum eft. Sed aduerte-, quód huiufmodi dependen-
tiapotiuseft tanquam á caufa materiali & capacitate 
naturae, qus przefupponitur ad gratiam, íkut príe-
fupponiturintelleílus & liberumarbitrium, ita etiam 
fides pr.Tfupponit,quódnon íit error in intelledu cir-
ca quafdam veritatesnaturales. VndeDeum eííe dici-
tur eíTe praeambulum ad fidem potiús quam per fe ad 
fidem pertinere. 
Vbitari tertiópoteratcircatertiam concluí!o-
1 nem, quam notauimus in folutione ad. 2-. Vtrü 
Theologia & Metaphyfica diíferant fpecie, an 
potius genere? Et ratio dubitandi erat: Quia vtraque 
tñ in predicamento qualitatis Se in fpecis habitus.Sed 
huius dubitationis íblutio in articulo fequenti facile 
patebit.Interim tamsn feito, quód hxc genérica diflfe-
rentiaexpendendaeftíecundum rationem formalem j 
fcibilis,qu2e refpeftuThcologiae vfqueadeó efl: eleua-
ta^vt fuperet abítraélionefua omnem rationem forma 
lem naturalisfeibilis. 
Et denique aduerte circa folutionem ad, 2. quód D i 
uus Thomas ita refpondet quafi exprefsé negaret con 
fequentiamargumentij &afsignat rationem: Quia de 
eodemícibili materiali poíTunteíTepluresfcientiíEfub 
diuerfis rationibus. Ex quo fequitur,quód fruftra Ca-
ietanus cum Scoto contendit,qui hanc folutionem re-
prehendit obiiciens,quód per eamnon faluaturne-
cefsitas Theologiac. Nostamen refpondemus,quód 
Tin bonam folutionem nonpertinet,vtprobctconclu-
fionem ,fedquód defendatab obie¿lionecontraria.Id 
quod abundé fatis praftat folutiq D . Thomar. 
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^"Vcríim facra do¿lrina lit feien-
B 
D 
D S E C V N D V M fie proceditur. s-dift-s?. 
Videtur, quód facra doftrina non fít ^,I*a^* ** 
feicntia. Omnisenim feientiaprocedit * j * 
exprincipijsperfenotis:íedíacradoftri art. j . q i t l 
na procedit ex articulis fidei, qui non Et veri, q, 
funtperfenoti,cümnon abómnibusconcedanturrnó i4**''.9-3« 
enimomniumeftfides,vtdicitur.2.Theífalon.3.Non Ethoc trí» 
igitur facra doarinaeft feientia. q-i.art,». 
^¡ 2 Prapterca.Scientianoneftfíngularium. Sed 
facradoflrinatraftat de fingularibus,puta de geftis 
Abraha?,Tfaac & Iacob,&: fímilibus.Ergo facra doélri-
nanon cft feientia. 
SED contra eft,quod Auguftínus dicit.14. deTri Líb.i4.c.T. 
nit.*HuicfcientÍ2cattribuiturilludtantummodo,quo «medio to 
fides faluberrimagignitur,nutritur,defenditur,robora 1110• 3* 
tur.Hoc autem ad nullám feientiam pertinet nifi ad fa-
cram doftrinam.Ergofacra doélrina eft feientia. 
R E S P O N D E D dicendum,facram doílrinam 
eílc fcicntiam.Sed feiendum eft quód dúplex efl: feien 
tiarum genus. Q u í d a m enimfunt,quae procedunt ex 
principiisnot¡sluminenaturaliintelleaus,ficutArith-
metica,Geometria,& huiufmodi. Quacdam vero funt, 
que procedunt ex principijs notis lumine fuperioris 
fcientiíei ficutperfpeftiua proceditex principijs noti-
íícatisper Geometriam: «Se Mufica ex principijs per 
Arithmeticam notis. Et hoc modo facra doctrina eft 
fcientia,quia procedit ex principijs notis lumine fupe-
rioris feientia?, quae feiliceteft feientia Dei 6c beato-
rum. VndeficutMuficuscreditprincipiatradita fibi 
ab Arithmetico,itadoftnnaíacracredit principia re-
uelata fíbiáDeo. 
A D primum cr»o dicendum, quód principia cu-
iuílibetfcientiacvelmntnotaperfe, velreducuntur ad 
notitiam fuperioris fcientiacr&talia funt principia fa-
crae doftrinae: vt diétum eft.* In cor. art. 
A D fecundum dicendum, quód fíngularia tradun 
tur in facra doflrina ,non quia de eis principaliter tra-
ftetur.íed introducuntur,tum in exemplum vitíe,ficut 
infeientijs moralibus:tum etiam ad declarandum auto 
ritatem virorum,per quos ad nos reuelatio diuina pro-
cefsit,fuper quá fundatur facra feripturafeu doftrina. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRmciconclufioefl affirmatiua. Quamprobat exprejjo teflimonio ^íujr.Uh. 14.de Trin.c. i . 
Secunda conclufioprioris explicatiua. Sacra do-
Strma efl feientia. Ratio efl. Quia procedit exprin 
cipijs notis lumine fuperiorisfeientije 3qu£ feilicet 
efl feientia Dei?& beatorum. s 
C O M M E N T A R I V M . 
DVbium potifsimum eft circa primamconclu» líoncmj A n facra doílrina fít veré & propric feientia. 
^[ Arguitur primó pro parte negatiua argumetoprimo 
Diui 
Qu^eíHo. I . 
DiuiThomae: Omnisfcientiapropric diéla debetpro A 
cedercexper íc notis principijs: fed Theologia non 
procedit ex principijs per fe notis, ergo non efl: fcien-
tia. Quód íi refpondeas cum DiuoThoma, fufficerc 
ad proprietatem fcientiarjquód eius principia fint nota 
luminefuperiorisfcientiíej replicatur contra. Quiaíi 
quis modo acciperet principia Perfpe£liuae, qux alias 
íuntconcluíionesGeometriíE& aííentiret eis dumta-
xatpropterautoritatem magiflri geometriac illa tra-
dentisjifte non haberet fcientiam proprié Perfpediu^, 
crgonecnoshabemus proprié fcientiam Theologiae. 
Probatur antecedens. Quiatotus diícurfus difcipuli 
fundatur in humana fide magiftri. Et confirmatur. Si g 
principiaTheologiae'noftrx nonfunt nobis euiden-
tia,fequitur noftram TheologiameíTetantumfcien' 
tiam confequentiarumjnon concíuíionum3ac proindc 
a lógica non differre. Probatur feq uela. Qnia in hac 
coníequentia,OmnishomoeftriíibiliSjChriftus efl: 
homo,ergo Chriftus eft riíibilis, maior euidens eft 
phyfico,minor immediatc pertinet ad fidem, ergo 
Theologi officium folum erit iudicare bonameííe có-
fequentiam, 
Arguitur íecundó, Híercticus, qui errat in vno arti-
culo fidei,poteft ex alijs articulis í)rlÍogizare:6c tamen 
huiufmodi fyllogifrnus in herético non generat fcien- C 
tiamjergo ñeque in catliolico. Minor ab ómnibus ad-
mittitur.Probatur con fequentia.Quia illa principia^x 
quibus lisreticus procedit, etiam funt per íe nota in lu 
mine fcientiíe beatorum, ergo fí hoc fufficit, vt noftra 
Theologia fit fcientia, etiarn illa erit fcientia, aut neu-
tra. Et confirmatur, ¿kCuppono, quódThcologus ca-
tholicusincidat invnum erroremtantum.v. g. quod 
non eft purgatorium, vel quod animan fan£torum no 
videntDeumvfquein dicmiudicij.Tunc iíleThcolo 
gus non amittit ftatimhabitum Theologia acquifi-
tum,ergo íi in illo non eft fcientia habitus ille,neqj an-
tea erat fcientia in codem catholico. D 
. Arguitur tertió, Siconclufio quse diciturTheologi 
ca ex principijsfidei deducenda cfl:,aut hoc fíeri debet 
pereuidentemconfequentiam, vel per probabilcm.Si 
per euidentemjtunc conclufio eft etiam de fide,vt v. g. 
Chriftus eft rifibilís. Si autem per ineuidentemj tune 
concluíio erit probabilis opinio vt plunmum,ergo 
Theologia non eft proprié fcientia. 
Arguitur quarto, Scientia proprié debet efle de ne-
.ceflarijs concluíionibus,&: ex neceftarijs principijs: fed 
noftrieTheologia plurima principia funt contingen-
tia,vt v.g.quód verbum caro fa^um eft, quód paíTura 
eft in carne, quod Antichriftus nafcetur & alia íimilia: £ 
quibus tamen immediatéper fídemaí]entimus,ergo 
concluííones,qu2E ex talibus prin ci pi j s colliguiitur,n5 
funt neceífariíe, ac per confequens de illis non eft pro-
prié fcientia. 
iKo folutionehuius difíicultatis notajquód quan-
uis Caietanus articulo praxedenti dixerit, quód 
nomine faers dodlrinse non intellexerit D.Tho-
rnas fidem determinaté,vel determinatéTheologiam, 
íedindiííerenteracccperitpro doftrinareuelata imrne 
diaté,qualis eft fidesj vel mediaté,qualis eft Theologiaj 
nihilominusiamin hoc articulo facra doftrina veriii-
catur no de fide5fed de do6lrina,quíc inclinat ad aíTen-
fum conclufionuvn, quseex principijs fidei deducun-
tur.Habct enim fe fides refpedu huius dodlrinx, ficut 
Articul. I . 3 o 
habítus primorum principiorum ad fcíétias naturales. 
Nota fecundó, Ariftotelem in* 1 .Pofter. fummo r i -
gore fcientiam defíniíle, ita vt vix ad illius exemplaris 
formampofsit aliqua dcmonftratio in médium pro-
ferri,niíi in mathematicis. Quemadmodum <5cCicero 
defcripíitoratoremfumraum,qualemnunquáminue 
nies. Sedille bonus erit orator, qui magna ex parte ad 
prototypum acceííerit. Quamobrem & ipíe Arifl:ote-
leslib. 1 .Ethic.cap.3 .dociiit,ftultumeírein omni fcien 
tia & materia demonftrationes sequales certitudine & 
claritate póftulare.Hoc enim eft ingenij indifciplinati. 
Sed oportet in vnaquaque fcientia iuxta fubiedam ma 
teriam demonftrationes magis minufue exaílas requi 
rere.Maior enim eft certitudo & claritas in matheraa-
ticis,quám in phyficis,eo quód phyíica,quíe eft de en-
te mobili,ab eflíeftu oftendit fuá principia. Mathema-
ticícveró quoniam veríantur circa quantitatem, quae 
etiam fcníibuspaiameft/quamuis abftrahatá mate-
ria fenfibili& motibus fubieíla, tamen in ratione to-
tius 8c partís intelleftui manifeftifsima eft, ac propte-
rea principia mathematica, Omne totum eft maius 
fuá parte,Quarcunq,'funt a^qualiavnitertio funt apqua 
liainterfe,& íimilia,intelleélui manifeftiísima funt: 
quoniam termini horum principiorum noti funt óm-
nibus. A t in metaphyficapropter nimiam abftraéb'o-
nemobieftiá materia intelligibilinon funt principia 
omnia per fe nota nobis.Vnde plurirax demonftratio 
nes metaphyficíe difficiléá nobis comprchenduntur. 
lamveróin moralibus vix poteritiuxta Ariftotelica 
prsecepta fieri demonftratio,nifi quis adieccrit,iuxta 
fubieftam materiam dcmonftrationcm eíle-Et nihilo-
minus huiufmodi difciplinx feicntiac dicuntur Se funt. 
H IS fuppofitis fit prima conclufio.Si Theologia fecundum fe confideretur,hoc eft fecundum propriamfpeciem & obie£lum, proprié & exa 
ftifsimé fcientia eft & perfeíliori modo quám Arifto-
telica príecepta poftulant. Probatur. Quia Theologia 
fecundum fe habitus eft ad aílentiendum conclufioni-
bus,quaeex principijs fupernaturalibus &:fupernatu-
ralilumine per fe notis educuntur:Sed huiufmodi habí 
tus perfe¿lus eft fecundum propriam fpcciéin Theo-
logis,qui prima illa principia lumine beatifico vident; 
immediaté,ergo in illis perfedifsima fcientia eft. 
Secunda conclufio. Siloquamur de Theologia fe-
cundum quód in nobis viatoribus eft, qui principia 
noncuidentercognofcirnus,fed nihilominuseis cer-
tifsimé lumine fidei aílentimus immediaté^ veré 6c pro 
prié eft fcientia, quamuis fit imperfeta. Probatur pri-
mó conclufio hace. Quiahuiufmodi habitus Theolo-
gicuseft virtus intelleClualis,quoniam íemper incli-
nat ad verum: fed ifta virtus no eft habitus primorum 
principiorum,cúm veríctur circa conclufionesj ñeque 
eft prudcntia,quia non verfatur circa fingularia agibi-
lia hic 6c nunc,neque eft ars,quia non verfatur circa fa-
ftibilia, ergo eft fapientia vel fcientia. Probo coníe-
quentiam. Quoniam Ariftoteles.d.Ethic.virtutesin-
telledualcs in prardidum numerum difti ibuit. 
Sed forté refpondebit quis,quód Theologia eft vir-
tus Theologal¡s,c|uar dicitur fides. Sed in oppofitum 
eft,quód fides non aííentitveritatibus complexis per 
difcurfunijfed immediatéinnititur dminse reuclationi, 
vt laté diíleruimus in.2.2*qua:ftione. 1 .articulo. 1. Et 
confirmatur ex prima canoni. loan.capite. 5 .Qui cre-
dit 
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ditinfiliumDci ,habctteftimonium Dci iníc tergo 
Theologicushabitus mérito &propric fcientianun-
cupatur.Probaturfecundo.Nam cum Ariftot. docuit 
fcientiam procederé ex euidentibus,vel intellexit ex 
ciiidentibusquoadnosvel euidentibus fecundumfe. 
. /, Sipnmuni,ergoMetaphyíicanoncrit proprié feien-
tia,quíeGepé proceditex euidentibus fccundiimíe tan 
tum & non quo ad nos,vt v. g. cum demonftratur, 
fubftantixfeparatsea materia funtincorruptibiles: &: 
quód Deus efi: xternus}quia eft immutabilis, & quod-
omnia mouet,quia eR primum ens 5 qux principia no 
funt per fe nota nobis3íicut quód Deus fit, vel q? ánge-
lus íit.A.t vero fiintclligat de principijs per fe notis fe-
cundüm fejtunc fíe argumentor. Principia Theologi-
ca funt certifsima, & euidentirsima fecundum fe, v.^. 
quod pater generet filium,ergo ex hac parte non deli-
net efle proprie feientia. 
Sed dicet aliquis^u^d principia aliarum feicntiarú, 
quarauisnonfintnobis euidentia imraediatCjtamen 
fiunt nobis euidentia á pofteriori, vt v. g. ex motu re-
rum nobis euidéti colligimus, quód Deus efi: & quod 
d i vnus & íimilia, & quód natura fit principium mo-
tus&quietis:hocautem non contingit in principijs 
Theologicis. Semper enim manet in nobis illorum af-
feníusobfcurus-Fateorjita reshabet. Sed hincegofor-
tius argumentum faciara. Si euidentia condufionum, 
qux ex talibus principijs deducuntur, non necefle eft, 
quód efficiatur in nobis ex euidentia principiorum 
íceundum re,ergo non eft per fe neceílarium, quód af-
íeníusfcientificusconclufionis accipiateuidentiamex 
principijs-.íiquidcm cóceditur, quód principia^t prin 
cipia funt^ion habent euidentiam, quo ad nos, íed fo-
/. lum habet euidétia ab extrinfeco «Se ab eíFcclu.Etcófir 
matur.Si ad rationem propriíe feientix fufficit,q) prin-
}t cipiamnobishabeantquandameuidentiara,qua{imu 
tuatam ab effeftibus; & propter illara aíTenfus princi-
piorum habetur certus & neceííar ius, vt inde rurfus de 
monftrentur effe¿his,ergo multó magis debetfuffíce-
rCjquód principia noftr^Theologixcertitudinem ha 
beantabipfoDeoinfallibiliter luminefidei reuelantc 
nobis ea principiaverifsima eííe. Probaturtertió con-
clufio. Quando Ariftotelesdixi^nonfcietaliquisnili 
•7. pnemiílarum habuerit fcientiam, aút aliquid maius 
feientia^non exclufitá rationefcientiar'noftramTheo 
logiam. HabemusenimTheologi prxmjíTarum,vei 
fcientiamjVel aliquid maius feientia, feilicet fidem diui 
nam,quaecxíuperatomncin feiétiam humanam, imo 
& ipfum naturale lumen.Et confínnatur.Quia cuiden 
tia eatenus requiritur in principijs,quateniis conducit, 
vtintelleftusconuincatur&íirmiteradh^reatverita-
ti:fedfolacertitudo noftrzc fidei fortius adhserere fa-
cit intelleftum ad aífcnfum principiorum, quám om-
nishabitusnaturalis,'ergopotiorc iure noftra Theo-
logiadiccturpropricfcientia quám alise vniuerfae hu-
mante diícipliníe. Atque ctiam iure óptimo á D . Aug. 
Üb. 14.dcTrin.cap. i .&l ib . i 2.de Trin.cap. 14.nofl:ra 
Theologia appellatur feientia,qua fides faluberrima 
gignitur,nutritur,defenditur & roboratur. Dicit au-
tem,quód gignitur fides per hanc íaetiam, quiaTheo 
logiofficium eft ratiocinando auferre impedimenta, 
quibus infideles detinentur,nerecipiant fidem. D.etiá 
Hieron.in cpift.ad Paulinum.Tomo.4.inquit,Talem 
» fcientiam difeamus in tcrris,quae nobifeum perfeuerct 
Primam Parterre. 
A in caslis.Obferuandum tamen eft quód ín conclufionc 
fecundadiximus,noftramTheologiameírefcientiam j 
imperfe£lam,dupliciter poíle intelligi. Vno modo c ó -
paratione ad alias feientias. Et fie non eft dicenda im-
perfeéta,íed potius ómnibus humanisfeicntijs fimpli-
citer multó perfeftionfiquidem certitudincincompa-
rabiliter praeftat. Erit autem fecundum quid iraperfe- . 
¿lior propter ineuidentiam. Altero modo poteft dici 
imperfetacomparationeadpcrfe¿lioncm,quam in-
trapropriam fpeciem haberepoteft. Sicutinfanscft 
imperfe¿lushomo:quia nondum poteft aéHoncsper-
feftas propriac fpecH exerecrc. Et ifto modo veré no-
B ftra Theologia imperfeta eft, quia pro ifto ftatu ca-
rct euidentia,quam intra propriam fpeciem habebit in 
patria,quando veneritquodpcrfeélum eft. TGccnim 
principia, quibus nunc per fidem aflentimus ,luminc 
gloriac videbimus.Interim tamen fub vmbra illiuSíquc 
defideramwSjfedcbimusjquantumuis fru^us cius dul-
cís fit gutturi noftro. Et oppofitum fuit error quorun-
dam,quillluminatidi¿li funtinHifpania,qui gloria-
bantur,fe myftcriorum fidei euidentiam haberc. 
AD argumentainoppofitum refpondctur.<|f A d primum optiraé refpondet Diuus Thomas,fuf-ficerc ad proprietatem fcientiíe,quód cius prin 
C cipia fint per fe nota lumine fuperioris feientiar. Sed 
adreplicamrefpondetur,quód inillo cafu homoillc 
non haberet fcientiam , fed fidem humanam rcípe-
ftu principiorum iramediate, condufionum vero 
mediate, quarum aflenfus dicetur opinio fundatain 
fide humana. Ettunc negó conícquentiam.Quoniam 
4imileaddu¿VumáD.Thoma non fie intelligcndum 
cft,vt vnus homo habeat perfpcftiuam folam, & alius 
geometriam. Nam ifto pafto perfpediua non eííct 
fcientia,iuxta doftrinam Ariftotclicam:Nonfcietnili 
prsemiííarum habuerit fcientiam , vel aliquid maius 
feientia. Atveró homo ille non habet fcientiam prae-
D miíTarum,ícdmeramfidemhumanam,crgonon po-
teft haberc fcientiam pcrfpcdiuy .Intelligcndum ergo 
eft fimile quantum ad hoc, quod ficut feientia perfpc-
ü i a x accipit fuá principia ab alia feientia j & hoc non 
obftat,quominus fit fcientia:ita noftra Theologia acci 
pit fuá principia á feientia bcata,quac eft feientia Dei & 
íseatorum.Car terúm magna diflferentia eft. Etenim no 
ftra Theologia poteft cíTe feientia, ctiam fi no fit fimul 
cum feientia beata^at perfpeftiua non poteft efle ícien 
tia,nifi coniunílafucrit cum feientia geometriae in co-
dem intclíeftu.Et ratio huius difFerétiíe eft.Quia prin-
cipiaTheologiae communicantur nobis áfeientia bea 
£ ta Dei mediante luminc ordinis fupernaturalis, quod 
eft lumen fidci,qu2e fírmior eft omni humana feientia, 
quamuis euidentia feientia^ beatorum non communi-
ectur nobis. A t veró principia perfpeétiuae in co,qui ca 
rct geometría, non communicantur ei nifiper fidem 
humana, qunc ratio aílentiendi infirma eft, ac proinde 
neq; conclufionü fcientiam habebit. Et per hunc mo-
dum intelligatur exemplü,quod afFert P . Tho. de vc-
ritatc.q. i4.art. 1 o.Vbi comparat noftráThcologiam 
difciplinar alicuius difeipuli credétis principia propter 
autoritatem magiftri.Sed profeéló difFerétia eft, quód 
magiftcrnoftercftipfe Deiis,quiaperitaurcsnoftras, 
vt audiamus cum quafi magiftrum & verc fimus docí 
bilesDeijVtdicitur loan.<í.cap.Et quia huius magiftrf 
autoritas eft oranino infallibilis, noftra Theologia 
inde 
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kidc difcurrens ad conduíiones proprie facntíae ratio- A 
^ .nem habet.Ad ^ onfirmationem negaturíequcla.Quo 
niam aílcnfus conclufioíiis illius ,Chriftus eft rifibilis, 
ex aííenfn praeiniílarum coniunftim efficitur. Atque 
adeó ex lumine antecedentis applicato per boná con-
Gqucntiamcauíatur lumen acquifitum fuperioris or-
dinis,quám fit naturale. Etillud caufat certitudinem 
in aílenfu conclufionis.ld quod magis conftat, quan-
do vtraque pi^emifia eft de fide. 
A d fecundum argumentum negatur, quód hícrcti-
cus pofsit eíTe verus ThcoIogus,etiara fi antea fuerit ca 
tholicus.Et ratio eft.Quia iam fola fide humana vel opi 
nione vniuerfa principia credit.Et ad confianationem B 
refpondetur,quodaIiaífcientiae non amittuntur pro-
pter vnum errorem circa conclufionern. A t veró fi er-
ror eííetcirca rationem formalcm principiorum^tunc 
tota feientia corrumperetur: quanuis maneret quxda 
habilitas quafi cadauerfcientiar.Et quia hícrcticus errat 
circa rationem formalcm pnncipiprum,quc eft diuina 
reuelatio ad credendum ca,quar proponit Ecclefia, id-
circó confequenter tota Theologia,qu(T illis principijs 
ínnititur,ftatim deftruitur ficut & tota fides perit. 
S A d tertium argumetum dodlifsimus Magifter Fra-
ter Dominicus de Soto,lib. i .Pofter.q. 2.ad confírma-
tionem argumenti feptimi ait,quód quando per confe C 
qucntiameuidentem deducitur conclufio ex princi-
pio fidei, tune etiaraipfa conclufio fimíliter eft certa 
íecundum fidem. Quamobremeasfolas conclufiones 
cenfetad Theologicam fcientiam peitinere,quae ex 
principijs fidei per confequentias probabiles deducun 
/ tur. Verumtatnen hxc fentcntia faifa eft. Probatur pri 
mó.Quia fequeretur,quód noftra Theologia cífet me 
ra opinio.Patctfcquela.Quoniam ex principijs quan-
tumlibet certis & euidentibus per confequentiam pro 
babilem non poteft generavi nifi opiniojvtpatet in ar-
gumentatioiiCjquíE fumitur ab exemplis euidentibus, 
v.g.Petrusin aliqua negotiationefaduseft diuesj<Sc D 
Paulusfimilitar, crgo fi tuita negotiatus fueris^ diucs 
cris.Híc non generatur nifi opinio confequcntis.lteni 
falfmn eft,quod ait,fimiliter eft de fidejChriftus eft ho 
mo, ¿k Chriftus eft rifibilis. Quoniam fi quis confítere 
tur, Chriftum efle pcrfeélum homincm, negaret auté 
cííerifibilemjquia opinatur^ifibilitatem non pertine-
rcadpcrfectioneiTihominis,hiceííet maius philofo-
'/pliiis^ed nondum hxrcticus.Quoiiiam ab Ecclefia no 
eft ha£knus definitum,quód Chriftus fit rifibilis. A.t 
verófiab Ecclefia definiretur,rifibilitatem pertinerc 
ad pcrfe¿lioncm humanar natura:,quemadmodum 
definitum eft, Chriftum habeve duplicem volúntate, £ 
feilicet, humanam 6c diuinam; iam qui negaret Chri-
ftum efle rilibilcnneíTetharreticus. Quia repugnaret 
doílrinacEcclcfi^qu.T columna eft «Se firmamentum 
yeritatis. ^yRcfpondetur ergo ad argumentum, quód 
conclufiones^ux ex principijs fídci,vel ex vno pi inci 
Í>io fidei <3c altero naturaliter euidenti per bonam con-cquentiam deducuntur,funt proprié Theolo^icx' fcié 
tiarconclufiones. Et nihilominus dicuntur efle conclu 
(iones de fide non immediate,íed mediaté; & oppolltü 
illarumdicitur error circa fidem medíate :<Sc qui con-
trarium fentit,venitin fufpicionem híerefis, praefertim 
íí philofophus eft: quia ille non eft credendus negare, 
qux funt nota lumine naturalice per confequens ere-
ditur, negare principium fidei, Hancfcntcntiara te-
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nctprjeceptormcusCanoinlibro. 12.delocisTheo-
logicis cap it. 2. 
A d quartum argumentum reípondetur, quód qu í -
dam principia Theolodíc primafunt máxime ncceííá 
ria,vt v.g.qüód Deus eft trinus & vnus, cp Pater gene-
ratFilium. Alia veró funt,quíc ex proprijs terminis có-
fiderata videntur eííe contingentia, vt v.g. q> Chriftus 
eftfpinis coronatus.Atveró fi haecipfaconlidercnturi / 
yt fubfunt diuinx reuclationi,funt omninó neccífaria: 
ficut eft neceflarium, quód Deus íit verax, ita vt falli 
autfallere non pofsit. Et hoc fufficit ad certitudiíicm 
feientia: Theologica?. 
DVbitatur fecundó circa fecundam conclufio-ncmj An noftra Theologia fit proprié fubaltcr natafeicntiac Dci & beatorum. 
Arguitur primó pro parte negatiua argumento Seo 
ti.q.3.prologilibri primifententiarum. Theologia eft 
feientia de Deo:fed feientia de Deo non poteft etíc niíl 
Vna,ergo non eft vna Theologia fubalternans, & alte-
ra fubalternata.Probaturminor. Quia Deitas non eft 
nifi vnica ratio formalis.<J[ Arguitur fecundó, Vbidc-
finit fubalternans,incipítfubaItcrnata,hoc eft,conclu-
fiones fiibakcrnantis principia funt fiibalternata: feien 
tia^jfed de cifdem concIufionibus,dcquibus eft no-
ftraTheologia, eftctiámTheologia beatorum, ergo, 
Arguitur tertió. Subieíftum fubalternatie addit ali-
quam diíTerentiam accídentaliter contrahentem fub-
icíftum fubaltern antis, iuxta doclrinam Pofteriorifti-
cam(vtv.g.numerusfonorus cftfubieélum Mufica*, 
6c addit differentiam accidentalem,videlicet,íbnorum 
fupra numcrum,qui Arithmeticaf fubieftum eft )at v c-
ró Theologia: noftrae obicílum non ita fe habet rcfpc 
ftu obieíli Theologia b€:atorum,ergo,Neque valet re 
fpondcrc,noftvam Theologiam verfari circa Deü ob-
fcurccognitum,Thcologiam veró beatorum verfari 
circa Deum fccúdúm fe cognitum: quoniam haec ob-
feuritas non eft ratio, quamTheologus confiderctin 
fuis conclufionibus.Imó vero ñeque conditio neccíía-
ria cft:quoniam alias noftra Theologia non poflet ma 
ncrcinpatria.neqj fimul efle cumfubalternante. 
A d hanc difficultatem Caietanus hoc in loco, quan 
uis ille non exiftimet,noftram Theologiam efle fcien-
tiam fimpIiciter5prout in nobis eftjtamen abfoluté co-
cedít efle fubordinatam feientia? Dei <Sc beatorum. A d 
argumenta veró faíVa refpondet,eani íolam conditio-
né efle ncccflariá,vt aliqua feientia dicaturfubalterna-
ta alterí, q? cius principia fint euidentia in altera feien-
tia.At vero haréfentehtiafalía videtur. Primó quidem, 
quia fi fuis eft,vtfciétia fitfubalternata, q? cius princi-
pia fint euidétia in a1iafcientia,ncc fit neceflaria diucría 
ratio obieftijfequitur,q) fi quis credat alicjiias propofi-
tiones Geometriae propter autoritate magiftri afleren-
tisjdeinceps veró ex illis fuppofitis deducat plures con 
clufiones per euidentes confequétiaSjíéquiUir inquam, 
q)iftedifcipulusacquirathabitum fubalternatum il l i 
fcientiíe,perquam demonftrantur priores conclufio-
ncs,confequcnsfiiIfiim eft.Quia fi difcipulusille didicc 
ritpoftea demóftrationcs priorü condufionum,non 
ciit in illo dúplex feientia ,fcd vnica Geometría,crgo 
neceflaria eft diftindla ratio obiefli feientiac fubaltcr-
natíc.Dcinde Caietanus non videtur fufficicnter expli 
care rationem obiefti noftrae Theologia: & ciusquíC 
eft in beatis, A i t enim, c^uód Deus claré vifus eft 
B obic¿tum 
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obicftumbcatisjfecinortrar Theologiaobieftum cíl 
Deus reuelatusabftrahendo a claritate ^: obfcuritatc. 
Contra hoceft. Quia tune obiectumíubaltcrnátis ef-
íet miinis vniucrfale & magis determinatum j & obic-
¿tunifabalternátíeeíretcommunius.Patetenim^uod 
Deus clare vel obfeure vifus non eft obieftum tam de-
terminatum,íicut Deus clare vifus. Deinde ciim Theo 
logus viator peruenerit ad Dcum claré vifum, iam tüc 
eius Theologia reuera eft de Deo claré vifo,ergo nihil 
erit illic.per quod diftinguatur á fubalternante. 
PKH decifione huius diffícultatis fupponendum eftprimójinbeatis duplicem efle cognitioncm. Alteramquacognofcunt Deumaperté& inillo 
quafdam creaturas,quafi viiico intuitu videntes prin-
cipium&conclufiones. Et hace eft vifio beatifica im-
mutabilis & acternitate participata menfurabilis. Et 
haeceminentiori modo fcientia eft,quám omnis alia 
ab Ariftotcledefinita.Eftenimaperta cognitioverita-
tum ín fuo primo principio ,fine aliquo difeurfu. A Ite-
ra cógnitio eft inbeatis,quacognofcunt res per pro-
prias fpecies}quae appellatur ab Auguft.vefpertina co-
gnitiorillaveró prior dicitur matutina. 
Supponendura eft fecundo, vefpertinam cognitio-
ncm duplicem poííe confiderari in ipfis beatis. Altc-
ram,quanaturali lumine cognofeunt principia quac-
dam,&in illis conclufiones. Et hxc eft naturalis feicn-
tia,quae manfit etiam in dacmonibus. Altera vcró,qua 
vident quidem principia qu ídam fupernaturalia in 
ipfbDeo lumine gloriar. Vnde potentes fiunt, quaf-
dam conclufiones ex illis deducere, quasper proprias 
fpecics confiderant. Et ha:c eft proprié Theologica 
fcientia. 
Hís fuppofitis fit primacopelufio. Cognitio beati-
fica eminenter eft fcientia fubalternans non folum re-
fpeílu noftrac Theologia;,fed etiam refpedu omnis 
feientiac naturalis. Probatur. Quia omnia principia 
feientiarum quantumíibet nota lumine naturali illic 
habent rationem fuperiorem 8c manifeftiorem fuá: ve 
ritatis, ergo refpeftu illius cognitionis omnis alia fcien 
tia eft quoddammodofubalternata: multó autem ma 
gis noftra Theologia,cuius principia nobis obfeura 
illic videntur. 
Secunda conclufio. Si noftra Theologia compa-
returadTheologiam,quaeéftinbeatis,per quam ex 
principijs cognitisin verbo deducunt conclufiones & 
per proprias fpecies illas confiderant; fie noftra Theo-
logia non eft proprié fubalternata, fed folum fe habet 
vtimperfeclum 8c perfeílumintra eandem fpeciem. 
Probatur ifta conclufio primó, argumento tertio fa-
Cío pro parte negatiua. Deinde, quia vtraque Theo-
logia procedit ex principijs reuelatis immediaté per di 
uinam reuelationem:íed quód ha?c reuclatio fit obfeu-
rajper accidens eft ad propriam rationé feientiac Theo 
logiaCjficut accidit aquac eí le calidam, ergo 8cc. Probo 
ininorem.Quia alias noftra Theologia non poííet re-
man ere in patria, ficut nnn poteft manere fides, cuius 
obiefli neceílariaconditioeft obfeuritas 8c ratio for-
malis obfeura reuelatio:de quo tamen,artic. 3.plura di-
cemus. Interim tamen ad argumenta in principio po-
fita refpondeamus. 
AD primumargumentum Scotirefpondetur,nc go minorem. ht ad probationem refpondetur, quód quáuis Deltas fit vnica in feipía fimplicif-
Primamparterru 
A fima:tainen vtfubeft difFercntibusrationibusformali-
bus,fub quibus cognofeibilis eft, habet fufficiensfun-
damentumaddiftiníHonem feientiarum & habituü. 
V . g. Deus pertinet ad obieílum Metaphyficae, vt co-
gnofeibilis lumine naturali : & eft obieélum fidei no-
ltríe,vtfubeft lumini obfeura: reuelationis'.Sc eft obie-
£lum noftra: Theologiae,vt fubeftlumini,quodex 
principijs alias reuelatis á Deo, oftendit aliqua de ipfo 
Deoreft etiam 8c obieftum vifionis beatificíe,vtfubeft 
luminigloriíc,refpe£lu cuius vifionis noftra Theolo-
gia dicitur eminenter fubalternata. 
A d fecundum argumentum refpondetur,quód pro 
B batnoftramfecundamcondufionem. 
A d tertium argumentum reípondetur,quód Diuus 
Thomas nunquam aííeruit,noftramTheolojHam efle 
fimpliciter fubalternatam,fed haberc fe ficut fcientiam 
fubalternatam. Et reuera potifsima conditio fubalter-
natacfcientiae eft, quód eius principia oftendantur in 
fubalternante. Supponitur tamen diftinílio obieéli 
formalis,quac debet efle magis limitata & minus fím-
plex in fubalternata, quám in fubalternante. Et iníu-
per obieftum fubaltcrnatac accidentaliter contraftum 
debet efle quatenusfubeft fubalternatae faientiar.Quae 
omnia quanuis non conueniant noftrac Theologia?, 
Q refpeclu Theologia: beatorura,quam habent per pro-
prias fpecies rcrum: tamen bene conueniunt noftrac 
Theologia: <5cTheologia: beatorumrcfpcíhi vifionis 
beatificíe,cuius obieélum, vt fubcft lumini gloriac pu-
rius(Scfimpliciuscft,5c oftendit hoc lumen radones 
aliarumrerum per proprias fpecies cognitarum mul-
tó perfe<n:iüs,quám omne aliud lumen inferius. Cactc-
rúmconditio illa,quódobieftum fubalternata: acci-
dentaliter contrahatur, etiam fuo modo verificatur in 
pra:fenti. NamipfeDeus,proutrelucetinfuis creatu-
ris,quafi accidentaliter contrahitur.-atqueitacognofci-
tur per fpecies creaturarum. Quatenus vero cogno-
D feitur lumine gloria:, confideratur eiuspuritas&fub-
ftantia íecundúm quód in fe eft. ^[Et fi quis obijeiat, 
quód lumen gloria: etiam concurrit ad aflenfum con-
clufionum,quas beati ex vifionc Dei deducunt, vt cas 
in proprijs fpeciebus confiderent,crgo cadem eft ratio 
formalis obieíli. Refpondetur, quód lumen gloriae 
non concurrit immediaté ad aflenfum illarum con-
clufionum,fed mediante lumine naturali,quo vide-
tur confequentia conclufionis, vel mediante etiam 
lumineacquifito virtute luminisinfufi,autcertéme-
diante aliquo lumine , quod naturali confequentia 
gignitur in beatis ex reuerberatione ( vt ita dicam) 
E luminisgloriar,quodfplendorem quendam efficitin 
cognitione vefpertina. Ñeque hoc mirum eft. Quo-
niam etiam conceduntTheologi,quód in exercitio 
virtutum infufarum acquirimus etiam ineifdem po-
tentijsvirtutesquafdam,quas dicimus acquifitas,¡ta 
vt interdum amifsis virtutibus infiifis per mortale pec-
catum maneant in nobis quidam habitus virtutum 
fimiles virtutibus antiquis. Atqu^ ita fieri poteft, vt 
ex exercitio luminis gloria: circaDeum clare vifum 
refultetin potentia naturali in te l tóus íplendor quí-
dam diuinus quo intelleíhis perficiatur&fiatpotcns 
ad cognofeendum res alias per proprias fpecies cxcel-
lentiori modo,quámfolonaturali luminecognofee-
rentur. Ex diítís facilé procedemus ad folutioncra 
fequenti^ dubij. 
Dubi-
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DVbitaturtertio.Vtrum noílra Theologia ma- A neat in patria^n potius permutetur cum altera Theologia beatorum. 
Arguitur primó pro parte negatiua ex ilío. 1. Cor. 
13 .Cum venerit quod perfeílu eft, euacuabitur quod 
perfeftum eft, euacuabitur quod ex parte eft. Vnde 
ColliguntThcologi, quód fídes non manet in patria: 
quiafides eft imperfeta cognitio & obfcurajfedThco 
logia noftra eft imperfeta &obrcura , ergo non ma* 
net in patria. Confirmatur,quia ibidem dicitur • Siuc 
feientia deftruetur,ergo fignificatur q> noftra Theolo-
gia non manebit in patria. Supcr qucmlocum Caieta. 
tenet, q) noftra Theologia non manet in patria: <5c idé B 
tenct Thcophylaftus fuper eundem locum. 
Arguitur fecundó, Theologix noftríe formalis ra-
tio non manet in patria,ergo neqj ipía Theologia.Con 
fequentia patet,5cprobatur antecedens,Quia vt docet 
D.Tho.art.ícq.ratio formalis noftrae Theologix eft di 
uina reuelatio fidei:fed hxc ratio non manet in patria, 
cum fides non maneat,ergo <Scc. 
Arguitur tertió, Theologia noftra gener.itur ex aC-
fenfibusineuidentibus,ergoipfan5potefteílehabitus 
inclinas adaflcnfumeuidenté:fedTheologia in patria 
inclinat ad aííenfum euidentem,crgo illa altera cíl. 
Arguiturquartó.AíTenfusineuidens non poteftip- C 
femet ficri cuidens,vt videtur manifeftum,ergo habi-
tusineuidensnonpoteftidem fiericuídens, ergoha-
bitusnoftrae Theologia? non manet in patria. 
Arguitur quintó,Theologia beatorum eft habitus 
per fe infufus: & noftra Theologia eft habitus per íe 
acquifítus:fed non poteft habitus perfeacquifituseíle 
idem cum habitu per fe infuf ^ergo noftra Theologia 
no manet in patria,aut certe habebimus duplicéTheo 
logiam,alteram infufam,&: alteram acqutfitam. Confe 
quétia^&minorfuntcuidentes.Probaturmaior. Quia 
feientia beatorum prarter illam, quam habentinver-
bo,videtureííe eiufdem rationis cumfeictia infufa ani- D 
m2eChrift i ,quíEquidemnon eft per accidens infufa, 
fed per fe,ergo etiam fcientiajquamhabent omnesbea 
ti extra verbum erit per fe iníufa,aut certé á feiétia bea-
tifica per fe deriuata. 
PRo folutione huius difficultatis nota^) dupliciter poteft aliquishabitus velaliquavirtus, qux a no-bis habetur in via manere in patria.Yno modo ad 
ornatü non tame ad exercitiü.Sicut manebit tcperíitia 
& fortitudo^iunc veríantur circa pafsiones. Altero mo-
do poteft manere vútus non fo lü ad ornatum, fed etia 
ad exercitiú. Sicnt manebit prudétia etiaacquiíita,ma 
nebitreliguvSc aliae fimiles viitutes.Et fi quatras, quarc £ 
no manebit fides 6c fpes falté ad ornatum, iicut manet 
temperantia,&fortitudo, quauisnonexcrceant achis 
propriosíRcfpondetur eííe máxima diftei etiam.Quo-
niá ratio formalis obieíli fidei &; fpei repugnat intrin-
fece cum rationeformalibeatifíeevifionis.íuxta illud, 
fides eft credere quod non vides, & iuxta illud: Quod 
cnim videt quis,quidTperat?Et ideo non pertinet ad or 
natü anima? beatíehuiufmodi habitibusexornan". A t 
veró ratio formalis obieftifortitudinis &: tempei a iitia? 
non habet repugnantiá cumrationeformali beatitudi 
nis:imó veró in Chrifto domino cuius anima ab initio 
incarnationisfuit beata,erat fimul exercitium fortitu-
dinis<5ctemperantnccum vifione beatifica 5 (Sctamen 
exercitium fidei vel fpei eííe non potuit fimul cum vi -
fione. Quaproptcr non eft eadem ratio defide 5c fpej 
5caliisvirtutibus. 
H ISfuppofitis.fitprimaconclufio. Theologia, quáacquirimusin via perneceííluiascófequen 
tias ex principijs reuelatis, manet in patria non 
folü ad ornatum,fed etiá ad exercitiú. Hxc conclufio 
facile probaturpraífuppofita decifionepnecedentium 
dubitatioml.Namfi Theologia noftra eft propriefcie 
tia3quáuisfit imperfeta rationeftatus «Scnonexpro-
priafpecie,vtfatisexplicatú eftindubio primo huius 
art¡culi,nulla eft ratio quare no maneat in patria ad 01* 
natü & exercitiú ablata imperfe£lionc,quá per accides 
habetin via.Et cofirmatur.Quia obfcuritas,quá noftra 
Theologia habet in via,per accides fe habet ad rationé 
fórmale obiefti fpecifici, quod quidé confideratur, vt 
fubeft diuinx reuelationi medíate per difeurfum euidé 
tem.Quódautc illa reuelatio certa íitobfcura in prín-
cipijs,quáuis per fe peitineat ad fidé,tamen per accides 
accedit feientia Thcologi.T. Conuenit enim ci,vt par-
uulaeft&incipiensremcietur autem pcrfecla Si eui-
dens,quando euidcntia,qtiá jnquirit,fibi acceíTerit ex 
principijs euidetcrcognitis.Et miror Caiet. qui cum te 
neat q> noftra Theologia abftrahit ab obícuro & eui-
dcti3alTeratnihilominus in loco citato,cp non manet in 
patria. í|[Probaturíecundó,exrationeD.Thn.iiThoc 
articulo, quaprobat facram dodrinam eííe feientiam, 
cuius principia funt nota lumine fuperioris feientiae, 
qua.'eft feientia Dei & beatorum ,ergo non repugnat 
ei coniungi cum ícientiafuperion,ílcut non repugnat 
feientia? fubalternatíc,imó máxime congruitconiun^i 
cum feientia fubalternante.^[ProbatiU' tei tió.Quia do 
na fpiritus fan¿li, qua?in hac vita pertinent ad intelle-
£í:um3habent ineuidentiam pro ifto ftatu,«Sc tamé ma-
nent in patria cum euidentia,vt docetD.Thom. 1.2.q. 
6 S.artic.d.ergo non repugnat quód habitusTheolo-
guequi modo eft ineuiclens,pofsitfíeri euidensin vita 
beata,qiioniam'illaineuidentianon eft intrinfeca fuae 
fpeciei.Et deniq; probatur ex D.Hierony.in epift o. ad 
Paulinum.Talem(inquit)fcientiam difcr.mus in terris, 
qua: nobifcüperfeueretin coelis.Et confirmatur.Quia 
in patria non erit obliuio clemonftrationiim, qux ac-
quifita? funt in via circa obiefta aliarum difriplinarú, 
crgo neq,- circaobieéluraTheobgüe.llii tamen auto-
res,quitenentTheologiam noftram acquiíitam in via 
non eííe fciétianijautcííe opinionem ficut Scotus, D u 
randus,&:Marfilius,Gabriel,Ocham3& Adam,&: ma-
giftcrSoto loco fupra citato,qui dixítTheologiam no 
ftram folúm per confequentias probabiles procederé, 
omnesifticonfequenterloquentur,fi negauerint,no-
ftram Theologiam in patria manere.Nam habitus opi 
nionis nunquam poteft fieri feientifícus. 
Secunda conclufio. Valde probabile mihi eftjqnód 
in beatis pr;cter feientia beatiiicam non eft aliqua alia 
Theologia perfeinfufa/cd omnis aliaTheolo2¡ia prae- . 
ter vilione beatifica eft in angelis per fe acquiíitavirtu 
te luminis gloria; accedéte lumine natürali adcolligen 
das coclufiones ex illis principij.s,quas cognofcuntper 
propriasfpeciesj 5cfimíliterfacient beati hom{nes,qui 
in hac vita no didicei üt Theologia. Qui veró didicerüt 
illicperficiétur<5cpluracognofcétperfpecicsproprias, 
qucíilli quino didicerütdumcííentin via.Gratiaenim 
non deftruit,fed perficit naturam. Ab hac concluíione 
cxcipimusanimamChriftidomini,qui habuit habi-
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tum fcientisc non per accidens fed per fe infufum, ficut 
diccmusinfolutionead vltimum argumentum. 
AD argumenta ergo in oppofitum rada refpon-detur. ^[Ad primum, quod illudtertimonium Apoftolilegitime intelligitur de ipía fide, vt pa 
tet ex ijs quae feqauntur.Videmus mine per fpeculum 
in xnigmate,tunc autem facie adfaciem. Qyod autem 
dicit:Siue feientiadeftruetur, etiam poteil:intclligi de 
cognitione íidei,qua: propter certitudinem interdum 
feientiadicitur. luxtaillud loan, i i.Scio quiarefur-
getinrefurreftionein nouifsimo die. Et alibi lob. 19. 
Scio quodredemptor meusviuit & i n nouifsimo die 
de térra furrefturusfum.Et multa alia íimilia inuenien-
turinfacrisliteris. 
Refpondeturfecundo,qj Apodólas non affirmatjq) 
rcientia,quíc hic acquiritur dell:ruetur,fed conditiona-
liter loquitur.íkut cúm dicit,íiue linguíe ceífabunt j <Sc 
tamen certum efl:,quód in beatis linguarura peritia ma 
nebif.imó vtprobabiliter afTeritur corporeis linguis 
pofl: refurreftionem Deum interdum laudabüt, íícut 
ait D.Tho.lcít . 3 .íuper eundem locú Apoftoli.Sed di-
cuntur linguac ceílare,quia non eritueccíTarium vti va 
rijs linguis,vt beati inuiccm fe intelligant,quia in futu-
ra gloria quilibet quamlibetlinguamintelíiget.Etfor-
taísís in illo ílatu ficut in principio humani generis erit 
tantum vnus fermo & vnum labium. Aut denique, lí 
magis placctjdicito cum D.Tho.fuper illum locü, fíue 
feientia deftrueturjnon quidem quantum ad habitum 
aut fpecies intellígibiles,quas in hac vitaacquiíuiit ani 
ina,fed quia feparata á corpore non cognofeet per con 
ucríione ad phantafmata. Sed nihilominus in die iudi-
ci j poterit anima libere intelligere 6c feire per co nuer-
ííonem ad phantafmata.Sed hoc non erit neccílarium, 
íícut neqj vti varijs linguis.Vnde hace íblutio feré cura 
Eríecedenti coincidit. Quomodolibet autemfc res ha-eat:certé D.Thomas vbi fupra reprobat illorum fen-
tentiam,quioccaíione Apoftolici teftimonij feientia 
acquiíítam negant in patria manere. 
Adfecundumargumentum,negoanteccdens. A d 
probationé refpondetur, quód D.Tho.ar.feq. non ait, 
noftracTheologiíe ratione fórmale efle diuinam reue-
lationem fidei,íed q»facrado¿lrina coníiderat aliqua 
fecundum quód funt diuinitus reuelataJEfl: itaque acci 
dentarium ad rationem formalem noftrasTheoIogia?, 
quód illa reuelatio principiorü fit obfeura. Hoc enira 
pertinet ad ftatum illius imperfeílum. 
Ad tertium argumentü refpondetur, q? antecedens 
illudjTheologia noftrageneratur exaílenfibus ineui-
détibus,íi faciat fenfura formalé,falfum eft.Quia Theo 
logia noftrafecundüpropriáfpeciem non per fe gene 
raturexineuidentibus aflenfibus,quanuis materialiter 
verú fit,q> hic & nunc pro ifto ílatu generetur ex aílen 
íibus ineuidentibus. In quo fenfu antecedens verú eft, 
íedconfequentianihilvaletrimóidem habitus, fi aufe-
ratur id quod per accidens eíFadfpeciem propriam 
Theologiapjfcilícetjobfcuritas circa principia, manebit 
nihilominus ipfemet habitus perfectior & illuftrior, 
quam antea propter coniundtionem ad lumen gloria?. 
Ad quartum argumentum refpondetur primó,trá-
feat antecedens & negó confequentiam. Sicutfortafsis 
idem numero aíTenfus fídeiintormis non poteft fieri 
formatusrquia variatur fecundum illam circunftantiá 
viuentis aut mortui: tamen non inde fcquitur, <j> fídei 
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A habitus non maneat idem informati7Scharitate,quian 
teafuerat informis.^[Kefpondetur fecundó,nego ante 
cedens.Imo ex naturareipofsibileeft,q) ídem numero 
aííenfus. v. g. huius concíufionis, Chriftus eft rifibilis, 
quinunc habeturex principio cognito per fidem,coa 
tinuetur in patria,fi Deus repente infunderet luméglo 
ri.T circa idem principium.Sed quia regulariter loque-
do interrumpituradlualisaílenfusTheologicarü con-
clufionum,non folum quando homo tranfítex hac vi 
ta in altcram,fed etiam pafsim in pracíenti vita, propte-
rcanunquam verificatur,quód idem aííenfus numero 
íitnuncineuidens&pofteaeuidens. Carterúm habi-
B tus,quia ex natura fuá permanet,bene poteft idé nunc 
eíTe ineuidens & poftea euidens. Sicut idem homo eft 
infans & poftea vir. 
A d quintum argumentum,ncgo maiorem, fi loqua 
mur de Theologia beatorum,quem habent extra ver-
bumámó opinor,illam eíle vel acquifitá proprijs afti-
bus aut confequutam ex vifione beatifica. Et quomo-
dolibet fitjnon concedo eííe per fe infufamn'mo eft ta-
lisfpeciei,vtnoftris aftibusacquiri pofsit. Sicut fuit 
feientia Protoparenti ab ipfo Deo indita,quíE aTheo-
logis dicitur infufa per accidens,co quód talis erat, qua 
lera ipfe proprijs aftibus aequirere poterat. 
C A d probationé maioris refpondetur, quód feientia 
beatorum,prieter illam quam habent in verbo,noneft 
ciufdem fpcciei cü feientia infufa animx Chrifti. Et rá-.A 
tio cft.Quiafeientia infufa animae Chrifti perfe exten 
ditur ad cognitionem cogitationü cordis, ad qué adü 
non poteft fe extédere aliqua feientia hominü aut an-
gelorum.Ex quo plañe colligitur,quód eft feientia per 
íc infufa.Cuius ratio formalis vniuerfalior eft & fimpli 
cior,quá ratio formalis noftr^Theologic,aut beatorü* 
Pro cuius maiore intelligentia aduerte id, quod late 
difputabimus in.q. 5 7.art.4.quód quanuis angeli pof-
íint cognofeere cogitationes cordis reuelatas á cogitan 
D te,vel ab ipfo Deo fpecialiter reuelante,&: tune quando 
cognofcit,nonopus fit illinouas fpecies aequirere, fed 
per antiquas cognofcat cogitationes cordis & aciones 
liberas voluntatisjtamen non habet ángelus etiam bea 
tushabitualemfacultatem,fiuefcientiam)quacabfquc 
noua reuelatione íe pofsit extendere ad huiufmodi co-
gnitionem.Verumtamen Chrifti domini anima tanta 
habet fcientiíeplenitudinen^vt non íblum lumineglo 
riae & vifione beata noftras cogitationes & affedlus pe 
netretjfed etiam exhabitufeientiaeinfufa: potensfit 
abíqj noua reuelatione, cordium cogitationes cogno-
fcere.Qua: omnia patent ex doftrina D.Tho,in.3 .par, 
£ qucft.i i.ar.i.Vndemeritódixerim,fcientiamanimar 
Chrifti eífe per feinfufam& alterius ípccieiá noííra 
Theologia & beatorum. 
Aduerte circa praedida, quód non defunt Theolo-
gi qui dicantjTheologiam noftrá eíle per accidens ac-
quifitam & nihilominus eíle eiufdem ípeciei cü Theo-
logia beatorum,quam habent extra verbum,quam di 
cunteíícperfeinfufam. Quemadmcdum contingit 
vice verfa,eíre aliquam feicntiam per accidensinfufara, 
qualisfuit collata protoparenti,quap tamen fecundum 
fe & propriam rationem obicfti acqui fita eft. Sed ta-
men falluntur in hac opinione.Non enim eft pofsibile, 
vt feientia, quac per fe infufa eft & ex propria ratione 
/ obieéli, acquiratur ab aliquo etiam per accidens: quo-
niara virtus inferior non poteft attingeread efFeftuin 
fuperio-
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fupenoremneper accidensquidem.At vercvicevcr- . 
fa ex fupcnore virtutepotefl quishabere ex infuíione 
quod proprijs viribus acquirere poterat 
CIrca folutionem ad fecundum argumentumDi uiThoniíc aduerte5qu6d íingularitas, qux non prouenit ex obieflo materiali no impedit,quo-
minus aliquid pofsit eífe obieftum rdenti.T.Ipfe enim 
Deus vnicus ¿k fingularifsimus eft máxime fcibilis. 
Quiaeiusíingularitas eftiprummet eíle fubfiftens & 
purus aftus.Imó vero de Michaclc potcfl: eííefcientia: 
quia eius íingularitas eft fecundum propriam fpeciem 
¿c noníecundúm materiam.Ratio huius doíldnsc po-
teftafsignari exratione ob¡e£H intelledus,quod eft 
ens.Vnde quod perfeftius eft ens, magis cognoicibile 
eft.Eft autera perfeftius ens, quantó magis eft iri aftu 
& rainus in potentia. Ergo fi detur fingularc ens, cu-
jas fingularitas non prouenit ex materia & potentiali-
tatejed quia illud ens eft purus aclusjerit etiam máxi-
me ícibilc. Similiteretiam,quiaindiuiduationis prin-
cipum in angelis non eft materiajíed indiuiduantur ex 
propria fpecie negatiué, quatenus talis natura non ha-
bet vnde multiplicetur,idcírco de hac natura Michae-
lis poteft eflefcientia.Cactcruiu de fingularibus ex ma-
teria compofitis non poteft eííe fcientia per fe: quia fe-
cundum fe indiuiduantur ex materia,quae eftincogno 
fcibilis,vt poté pura potentia quíe folum per ordincm 
ad formam&aftum cognofeitur. Forma autem & 
aílus ad fpeciem rei pertinct; & ratione fpecici partici-
patxindiuidua materialiahabcnt rationem formac & 
aftus & eatenus de illis poteft cífe fcientia, non autem 
per fe quatenus íingularia funt. 
Et íi quisobijeiat, qubd de Chrifto domino per fe 
poteft eííe & eft fcientia Theologiar. Refpondetur, 
quodChriftus dominus dupliciter poteft confidcrari. 
Vno modo quantum ad ímgularem humanitatem; <Sc 
fie non eft magis de illo fciétia,quam de Petro, de quo 
non eft aliquaícientic^nifi quatenus eft homo. Altero 
modo poteft confiderari ratione perfoníe diuinze. Et 
ifto modo per fe eft ícientiaThcologiae de illo.Dc eius 
autem humanitate fingulari eft fcientia Theolo^iac 
perordinemadipfumücum, ficut de multis alijsíin-
2;ularibus,qu2e caduntfubdiuina reuelatione,vt ait 
D.Tho.art.fequenti ad primum. 
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D TERTIVMficprocedi tur .Vide 
tur5qubd facra doftrinanon fitvnafcié-
tia-.quiafecundum Philoíbphumin. 1. 
Pofteriorum *, vna fcientia eft ,quíeeft 
vnius generis fubie¿l:i. Creator autem 6c 
crcatura,de quibus in (acra doftrina traftatu^non con 
tinentur fub vno genere fubieíVi. Ergo facra doclrina 
noncft vnaícientia. 
^ [ 2 Prxtcrea.In facra doftrina traclatur de Auge 
Iis,decreaturiscorporalibus,& de moribushominum: 
huiufmodi autem ad diuerfas feientias philofophicas 
pcrtinent:igitur facra doélrina non eft vna fcientia. 
SED contra eft,quód facraferiptura de ea loquitur 
ficut de vnafcientiajdicitur enim Sapien. 1 o. Dedit iili 
ícientiam Sanftoi um. 
A R E S P O N D E D dicendumjfacramdo^rinam 
vnam feientiam cíTe.Eft enim vnitas potentia; tk habi-
tus coníideranda fecundum obieílum^ no quidem ma 
teriaíiter,fed fecundum rationem formalem obieíH: 
^putahomo,aíinus&:lapisconueniiint invnaforma ar.7.hulus 
l i ratione coloratijquodeft obieftum vifus.Quiaigitur 
facraferiptura conhderat aliquafecundúm (juod funt 
diuinitus reuclata(fecundum quod diftum eft om- art.prace. 
nia quaecunque funt diuinitus reuelabilia ,communi-
cantin vna ratione formali obiefti huius feicntiíe : & 
ideocomprehenduntur fub facractórina,ficut fub 
fcientia vna. 
B A D primum ergo dicendum, quod facra doftrina 
non determinat de Deo & de creaturis ex xquo/ed de 
Deoprincipaliter, & de creaturis fecundum quod refe 
runturadDeum,vtad principiumvel finem. Vndc 
vnitas feientiíe non impeditur. 
A D fecundum dicendum, quod nihil prohibet in-
feriores potétias^elhabitus, diucrfificaricircaillas ma 
terias^uac communiter cadunt fub vna potentia vel 
habitu fuperiori,quiafuperior potentia vel habitusre-
fpicit obiedü fub vniuerfaliori ratione formali:* ficut q. 7 y.ar, 3. 
obicftumfenfus communis eft fenfibiie, quod com-
prehenditfubfeviíibile&audibile.Vndeícnfuscom-
C munis cuín íit vnapotcntia,extenditfe ad omnia obie 
élaquinquefenfuum. Et íimiliterea qure in diuerfis 
feientijs philofophicis traCiantur3potert fiera do^rina 
vna exiftens confiderare fub vna ratione Jnquantum 
feilicet funt diuinitus reuelabilia :vt fie fiera doftrina 
íitvelut q u í d a m imprefsio diuinae fcientia,', quae eft 
vna&fimplexomnium. , 
S V M M A A R T I C V L I . 
P.RÍmd conclufio eft affirmatma. Ratio eft. Quia, Vnitas habitm confiderari dehet fecunámi YA-
tionem formalem ohietH}fe¿ hete vatio formalis eft 
Y) y na refpettu huius feienfia, feilicet cliuina rtuela-
tiosergQ eft^nicafcientia. 
Secunda conclufio in folutioneadprimum.Non 
impeditur Vnitas huius f :ientÍ£propt?rea quod tra-
ttat de D e o ^ de creaturis.Ratio eft. Quia non con 
fiderat ex ¿equo de Deo & de creaturis }fed de Deo 
pnncipalitcrje creaturis autem/c cundum quod re-
feruntur ad Deum. 
Tema conclufto adfecundum argumentu. Vni-
tas huius fctenti£ non impeditur proptetea quod i ra, 
6iet del'arijs ohieftis aliarimfcientiarvm }~)iideli-
cet de Metaphyficis>deP¡vficis}&Moralibiis.Ra-
no eft. Qu.ia^muerf a conftderatfubYmca ratione, 
inquantum funt diuinitus reuelahilia. Eft enim f i -
era doctrina quídam dimna¡cientix imprefíioy qu<t 
eft^mca & fimplexrefpeEín ownium. 
C O M M E N T A R I V M . 
ECcearticulum brcuem,fedmaiorcm habentc in feecííu difñcultaté,qua in fronte promittat.Et qui demCaiet.in ciusexplicationequícda d)fnutat& 
definit5qu.enon mediocre habétdiffícultate.Dabo au 
tem operá^uuante DominOjVt difficillimis queftioni-
bus ex noft ra meditatione aliquid daritatis accedat. 
Ante omnia ergo aduertendum eft, alicnam eífe ab 
intcntionepraefentiDiuiThomaj qu^ftionem illam} 
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A n facra Hoítrina fitvna. fimplex qualitas. De hoc 
cniiB difcutat in. i . i .quxñ. 5 4.art.4.& dcfinit,oranes 
habitus virtutum eílc iimpiices qualttates. Sed in pra-
rentiinquiritdevnitatehuius fcicntiíc fecundumfpc-
ciem.Quemadmodum poííemusinquirere; An meta-
phyficafit vna fcientia fccundum fpeciem^me fit fim-
plex qualitas ííue compoíita. 
Nota recund6,quód circa hunc articulum mukipli-
citer folent dubitare moderni Tiieologi, videlicetj A n 
Theologia íít vna fcientia genere vel fpecie ? & vtrum 
ratio formalis illius fit diuina reuelatio clara vel obícu-
ra?&: vtmm ifta ratio formalis fit ratio fub qua,an vero 
latioqn^attingitur? Sedomnes has difficultates vi-
fumeíl operaepretium fub vnica quxrtione tangere 
atque diíTbluere. 
DVbitatur ergo, An conclufio D.Thomae prin-cipalis fit vera,(Sc ratio eius bona? Arguitur primo pro parte negatiua. Vnitas 
ícientiasfpecifica debetfumiex vnitaterationisform .1-
lis pbie¿b"}quae attingitur,ergo ex vnitate diuinac reue-
laíionis nonbene conciuditur vnitas fcientiíc Theolo-
gia. Probatur coníequentia. Quia ratio formalis,quac 
attingitura Theologo efl: Deitas, cum per fe fit fcetia 
de DeojVt docetD.Tho.in art.y.ergo nó eft ratio for-
malis vnitatisfpecifí car huiusfcientiie diuina reuelatio. 
Arguitur fecundó. Si quo pafto diuina reuelatio 
pertinet ad rationem formalem huius fcientiae, vide-
tur,quód pertineatvt ratio formalis fub quajfedex vni 
tate rationis formalis fub quajiionnecefiario colligitur 
ípecifica vnitas fcientia?, ergo ratio DiuiThomas non. 
probat concluficuiem. Probatur minor. Quia fcientias 
Mathematicae funt de quantitate fub vna ratione for-
ma!i, quse eft abftratlio á materia fenfibili, & tamen 
funt quatuor fcientiae Mathematicíc difrerentes fpe-
cie, v. g. Arithmetica,& MuficajCeometriajíSc Per.fpe-
<fl;iua,ergo diuina reuelatio,jquac eft ratio formalis fub 
qua Theologus confiderat de rebus tam diuerfis 8c di-
ueríbrum generum, non fufficiet faceré vnitatem fpe-
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cificamin fcientia Theologica. 
Arguitur tertió. Reuelabilitasnihilponit inre ipía 
reuclata,ergo non eft ratio formalis fpecificans fcien-
tiam.Patetconfequentia.Quiafcientix differentia de-
fumitur per ordinem ad aliqüid reale, quod fe tenet ex 
parte obiefti. Antecedens vero probatur. Quia ex eo 
quódDeusreuelet nobis fe eíTetrinum SÍ vnuro,<Sc-
verbum diuinum carnem faftum efle, nihil ponitur in 
ipfo obieélo. 
Arguitur quartó.SiDeusreuelaretmihi omnes ve-
ritates Mathematicas 5c Aftrojogicas, nihilominus 
ego haberemplures fcientias ex pluralitate obieíSlorú 
fcibilium^go diuina reuelatio non facit vnitatem fpe 
cificam in reuelatis. 
Arguitur quintó. Namfcientix diftinguuntur, vt 
docet Arifto.5.metaph.tex.2. íecundum maiorem vel 
minoremabftraftionemá materia :fed JMetaphyfica 
lequaliter abftrahitá materia atque Theologia, ergo 
non dififert fpecie a billa. Probatur minor. Quoniam 
Metaphyficaabftrahitá materia intelligibili, qua ab-
ílraclione non poteft eííe maior, minor auté in Theo-
logia eííe non poteft,quia alias efiet fcientia inferiorier, 
go aequaliterabftrahit atque Metaphyfíca. 
Arguitur fextó,Non poteft eííe eadem ratio fpecifi-
cans habitum primorum princípiorum & habitunr 
A conclufiohumtíeddiuina reuelatio fpccificat habitum 
fidei,vtdocet D.Tho .2 . i .q. 1 .& nos illic late difputa-
uimus, ergo non poteft eííe ratio formalis fpecificans 
Theologiam. Patetconfequcntia. Quiafidei habitus 
eftprincipiorum ,Theologiae veró conclufionum,vt 
patet ex difti s articulo praeGedenti,ergo &c. 
• Arguitur feptimó, Ad omnem aífenfumconclufio--
nisTheologicaefemperconcuJfruntduo lumina pluC-
quam fpecie diftinftajergo ratio aflentiendi conclufio 
nibusnoneft vna& fimplex fecundum fpeciemjíed 
potius mixta :ac per confequens Theologia non eft 
vnius fpeciei habitus.Coníequentia patet.Quia lumen. 
g eft ratio aííentiendi conclufionibus» Antecedens vero 
probatur. QuiainomniTheologica demonftrationc 
non folú concurritimmediatélumenfidei,ícdaíIenfus 
alterius prícmiíTarfit ex lumine aíiquo naturalijvelna-
turaliter acquifito.Vel fi vtraq; prarmiílafueritímmc-
diate de fide , confequentia tamen natural! lumínc. 
cognofeitur. 
Deniqj arguitur.Si diuina reuelatio eft ratio forma-
lis Theologiíejfequitur,q) ea,quac caduntfub reuelatio 
nibus particularibus,pertíneantad Theologiam autej 
ex illls pofsintTheologicae conclufiones colligi. 
PRo intelligentia huius difficultatis quaedam no-bis quafifundamentaexLogica:&: Metaphyfica prxmittendafunt. 
Primum fundamentum fit, quód ratio formalis dú-
plex confideraturin qualibetfcientia.Alteradiciturra 
tio,Quíejaltera veró ratio fub qua,hoc eft,quíedameft: 
ratio,qux attingitur ipfa cogmtione feienti^, quardam 
vero eft ratio fub qua illa attingitur.Prior ratio eft illa, 
quíríe tenet ex parte obiefti íecundum fuam entita-
tem, quae eft ipfa quidditas & eílentia obiedli, de qua 
funt principia proxim a fcientiae, <Sc quae radix eft eo-
rum,quacdemonftrantur in fcientia. Ratio fub qua, 
illa eft quíe fe tenet ex parte ipfius fcientia?. Etdicitur 
D fot qua,quia ipfum obiedum,prout fubeft illi rationi 
proportionaturícientiae. PoíTumus poneré cxemplü 
in íenfibus refpeíhi quorum diftinguitur etiam ratio 
formalis qux,& fub qua, vt v. g. color dicitur ratiofor 
malis obieéli vifus,quíe attingitur 6c videtur a vifu: lu-
men veró dicitur^íTe ratio formalis fub qua color ipíc 
videtur. Tametfi hoc exemplum non per omnia qua-
dret. Etenim lumen etiam eft ratio ^uae attingitur á 
potentiavifus,6cpiincipalius quámcolor. Eft enim 
fol máxime vifibilis ratione lucis.Sed exemplum aífer 
tur,quód lumen comparatione ad colores eft ratio fub 
qua.Sedeftoaliud exemplum in mathematicis,quaríi 
£ ratioformalis,qua£ attingitur,dicitur eííe quantitas:Ra 
tio veró formalis obietti fub qua dicitur eíTe abftra-
clioá materia fenfibili. Imó veró abftradioá materia, 
vt in communi fignifkatur,eft ratio communisfub 
qua omnis obiefti ícibiüs. De qua re vicie Caietanum 
libro.2.Pofter.in qua'ft. deabftradione feientiarum.. 
Nuncigiturinhoc articulo non inueftígamus ratio-
nem formalem, qua; attingitur á Theologia. De hac 
cnimin articulo feptimo eritfpecialis difputatio.Nunc 
autem inquirimus,qua? nam íit ratio formalis fub qua. 
obiefti Thcologine. 
Secundum fundamentum fit, vnitatemfeientiíe fpc 
cificam non folum eíTeiudicandam ex vnitate obiedi 
formalis,vt res quídam eft, fed fimul ex vnitate obie-
¿ti formalis fecundum rationem formalem, fub qua, 
vtv.g. 
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vt v. g. Metaphyfica cjuidem vna fcicntia efl fecundü A 
ípecicm,at vero obiedum cius fórmale, vt res eft, non 
habet vnitatem formalem fpccificanvnio neqj gencri-
cam.Eft enim ens in quantum ens obicftum Metaphy 
íicar. Quod quidem per fe diniditur in ciccem genera 
rerum primo diuerfi. Verútamen eadem eft ratio en-
tis,vt fubefl: abftraílioni á materia etiamintelligibili, 
quae eft ratio formalis fub qua confideratur ens, ideir-
co Metaphy fica eft vna feientia fecundum fpecié ato-
mam,quiatalisabftra¿lio coníiftitinindíuiíibili. V i -
de Caietanum lib. i .Pofte. cap.z 3. & D.Tho. in opu-
fculo.yp.quaeft.j.art.i. 
TertiumfundamcntumfitiQuódquanuisiuxta do B 
¿Irinam Arift.in. 5.Metaph.tex. i.fcientiae diftinguan 
tur fecundum maiorem vel minorem abftraíHonem á 
iiiateriaj& abftraftio dicatur ratio formalis fub qua ta 
men non itaintelligendum eft,q) ipfa abftradio íitlu-
men manifeftans obic£lum,íed eft neccílaria conditio, 
vt obiedum tale per lumen tale cognofeatur. Et ideo 
ipfa abítraílio dicitur ratio fub qua. Pro cuius explica 
tionefuppono,abftraítionem á materia aliquando ef-
fercalcm 3c fine operatione ¡ntclle£tus, íicut ángelus 
eft fubftantia realiter abftrafta á materia. Aliquádo ve 
ro abftraftio á materia eft folüm fecunda intentioiqü^ 
confequitur operationem iritelledluSjVt v.g.hornoper C 
conceptumcommunem abftrahitur a materia íingula 
r i ,& quantitas á materiafenUbili,quanuis realiter nul-
lus íit iiomo fine materia fingulari.nulla quantitas fine 
materiafenfibili.Hocfuppofico,probaturnoftrumtcr 
tiumfandamentum/tiiícetjquód abftraflio á materia 
non pofsit efle ratio formalis fub qij^nifí tantúm vt có 
ditio.Eft argumetum, Si abft raftio á materia eílct per 
(c ratio formalis fub qua obieClumfcibilecognofcitur, 
conft¡tuitur& diftinguiturjfequitur,^ cum ipfa abftra 
¿lio eft tantúm fecunda i nteiuio,ctiam tune conftitue 
rct & diftingucret per fe ipfum feibilej confequens eft 
falfum. Quia fecunda intentioleft ens rationis confe- D 
quens operationem intelle<ftus,ergo non cóftituit, vel 
diftinguit realiter feientiam á fcientia.Prartercá proba-
tur cp abftraftio realis á materia adhuc non pofsit cílc 
ratio formalis fub qua.Eft argumentum.Ratio forma-
lis íiib qua debet eílc aliquid per quod feientia confti-
tuitur formaliter in fpecie & dill inguitur ab alia, er^o 
debet eíle aliquid intrinfecum ipfi feientia: at vero ab-
ílraftio realis obieíli cognofeibilis exiftit extra inteí-
le<ftum,ergo non poteft cííe id,per quod feientia reali-
ter óc formaliter conftituitur & diftínguitur.Et con6r 
matur.Quiarclatio feientix ad feibile realis eft: omnis 
autem relatio realisintrinfecaeft ei, quod denominat, £ 
crgorelatiofcientixadfcibileintrinfeca eft ipfi feien-
tiíe.Tunc vltra.Ergo multo magis ratio formalis fpeci-
ficansfcientiam.Patetconfequentia, Quia relatio fe-
quiturtalérationemformakjtanquamfundamentum 
Se propriam diíFcrentiam feientiar intrinfecam.Neceíle 
eft igituraíl'erere,quod vera &: realis ratio fub qua ro-
gnofeitur omne feibile eft aliquod lumen intrinfecum 
habituifeientifico vel naturale,velfupernaturale,vcl 
acquifitum.Omncenim quod manifeftatur,feu omne 
quod manifcftatjVtinquit Apoftolus,lumen eft.Prje:-
tereaprobatur.&oftediturquafiapoftcriori & áfig* 
nosqnod abftra¿lio á materia non pofsit eflé per fe ra-
tio formalis diftinguédi, fed potius diuerfitas luminis. 
Eft argumentum, ybicunqfnoneüdiucrfitaslumi-
nis.ctiamíi fítmaiorvel minorabftraftio á materia in 
rebus cognitis, non diuerfificatur habitus, vtexempli * 
gratia,idem omninoeft habitusomniumprimorum 
principiorunijCtiam fi non omnia prima principia finC 
íequaliterabftraílaá materia. Nam hoeprincipium, 
Quodlibeteft vel non eft3abftrahitá materia etiá intel 
ligibili.Hoc autem principium,Quarcunqj funt xqua-
lia vni tertio funt ¡cqualia ínter fe, non abft rahit a ma-
teria intelligibili:& hoc principium,Natura eft piinci-
pium motus & quietis,folüm abftrahit á materia ílngu 
lari^nihilominusidem eft habitusomnium illorum; 
quiaeodcmluminc naturali immediate oftenduntur 
efle vera. Caíterumpofteain difeurfu exiftisprinci-
pijs alio & alio lumine opus eft,vt cognofeatur & feian 
tur magis vel minus abftractaá materia. Atqj ita feien-
tia: di ílinguuntur fpecie. 
Sedrogas.Quid igitur eft,quod tam frequenter ver 
fatur in ore Metaphyficorum 8c Diale»fticorum, quod 
feientodiftinguuntur fpecie per abftraíttonem á ma-
teriarRcfpondetur q) ea ratione ita loquuntur, quem-
admodum ctiani dicunt,q) feientiíe íunt de vniuerfali-
bus:ck tamen conftat, qj vniuei falitas conditio obicíU 
formalis eft,fiib qua tanquamfub conditioneefficitue 
formale.Itaetiamabftrañio á materia dicitur ratio fub 
qua tanquam conditio neccílaria 8c annexaobic^lo 
manifcftabiliper tale lumen. Ad hunc ctiam modum 
folemus dicere feientias conftitui 8c diftingui per ordi 
ncni<Sc relationem ad fcibilej^c tamen diíftrcntia feien 
iix non eft relatio, fed aliquid abfolutum, cui annexa 
cftrclatiojperquamdeclaratur 8c intelligitur depen-
dcntiaeiusafcibili&íntriníccadifferentia. Adhunc 
ergo modum abftraflio a materia eft conditio obkí l i 
feibilis ei annexa & manifeftatiua differcntiíe luminis 
ícicntifici,quod tanto perFeílius erit,quantó magis ab-
ftrafta á materia manifeftaucrit.Eft ramen aduertendu 
circa hocfundamentum,quód differentia abftraftio-
nisfundameturahabetin rationeformali obiefti qu^, 
proutreseft.Exeoenim q? res ipfa in fe magis autmi. 
ñus participat de materia,pToucn¡t quod intclleílus cir 
caillamvcrfeturcum maiorevel minore abftraélionc 
A materia. 
H IS fuppofitis fit prima conclufio.Diuina rcuc-latió eft ratio formalis fub qua obiechnn Theo logicum fpccificatTheologiam. Hxcconclii-
fío benecolligitur ex D.Tho. in hoc art. 8c in art,7.In 
hoc enim articulo quarrens de vnitatc fpecifica luiiu? 
doélrinx non alia rationemafsigjnauit formalem obie 
£ti,nifi diuinam reuelationem.Etin folutioneadfecuii 
dú, inquit, cp lacra doftrina omnia confiderat fub vna 
ratione inquantum funt diuiniíus reueIabilia,ergo in-
telligit rcuelationc eíle rationcm formalem obiefti fub 
qua.Etrurfusinartic.7, ait, rationem formalem fubic» 
éii huius ícicntiaeeam eíle, quia omnia confiderantur 
fub ratione D c i , ! ^ eft,fub Dcitate.Conftat autem, qi 
Deltas eft ratio formalis,quar attingiturjergo diuina 
uelatio eft ratio formalis fub qua. 
Secunda conclufio. Diuina reuelatio prout confide 
ratur vt ratio formalis fub qua,n5 diftinguitur ab ipfo 
luminc,vel ab cffc f^hi formali luminis.Pro cuius intelli 
gentia aduerte, q» diuina reuelatio poteft cófideran vt 
eft aftiopciin ipfo Deocxiftcns. Etifto modo non 
eft vatio formalis noftrar Thcologix autfidei,fubquj| 
obieftum fideivelThcoIogiieattingitur, Quoniam 
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iliacíl nobisextrinfeca tenens fe ex parte cauGc cffU 
cicntis 6c fuperiaris. Altero modo diuinareuélatiofu-
miturproipfoefFeftU jquem Deus reuclansefficit ia 
nobisjquo formaliter fit nobis aliquid manifeftum feu 
rcuclatum. Etifto modonihil aliad eftratioformalis 
fub quaobiefliTheologi^ velfidei,quamip{iimlumc 
auteífe¿tus formalisluminiSjquodDeus infundit in 
nobis,vt perillud immediaté aííentiamus principijsj 
medíate verocondufionibusindededuftis. Hace con-
clufio probatur. Quiaex eo diíbnguiturTheologiai 
MetaphyficajVt docet D.Tho.ait. i . huius quaeftionis, 
quia Metaphyfica agit de eirdem rebus fecundúm cp 
íimtcognofcibilesluminenaturális rationis,Theolo-
gia vero fecundúm q? cognofeuntur lumine diuinae re-
uelationis,crgo ncceírceíl:,vtco pacto quodiuinare-
uelatio dicitur ratio fub qua, non diftinguatur a lumi-
ne,vel abeffcéluformaliluminisfupernaturalis. Patet 
confequentia.Quia nonpoífunt efle dux rationes for-
males fubquibusákperquasfciétia vnitatem habeat. 
Item D.Tho.art.fequen. ait, q? facra doélrina vna exi-
ftens fe extendit ad ea,quíE pertinent ad alias feicntias, 
proutfuntdiuino lumine cognofeibilia. Et confirma-
tur ex co,quod inquit Apoftolus. 2.Cor.c.4.Dcus qui 
dixitdetenebrislumen fplendefcere,ipfc illuxit in cor 
dibusnoftrisadilluminationcnjfcientürclaritatis Dci 
in facie Chrifti lefu. Ecce ponit caufam cfficientcm ex 
parte Dei, dum inquit, illuxit. Ponit etiam eíFeftum 
aílionis Dei in nobis, dum inquit, ad illuminationem 
feicntiac. Ponit etiam rationem formalem, qux attin-
gitur in eo^uod dicit claritatis Dei:id efl-,diuinitatis in 
facie Chrin:i,idcft,in períbna Chrifti.Eíiergo ratio for 
malis fub quacognofcimusDemn &:ea,qu2e Dcifunt, 
lumen infufum á Deo,per quod formaliter illuminan-
•turea^uarfuntinnoflrointelleílu inelíe intelligibili 
Theologico. EtinhocfenfudicimuSjdiuinamrcuela-
tionemeíle rationem formalem fub qua.Quemadmo-
<íum etiam Apoftolus inquit ad Román, i .cap. Quia 
quod notum eft Dei manifeftü eft in illis, Deus enim 
illis manifeftauit.Vbi plañe loquitur demanifeftatio-
neíeureuelatione,qu2efitnatui*alilumineindito abau 
tore natura. Qucmadmodum crgo dicitur Deus ma-
nifeftarefeu reuelare ^ t autor natura aliqua, quac de 
Deo naturaliter cognofeibilia funt non alia ratione, 
nifi quia confert hominibus lumen naturale: ita etiam 
diceturreuelareea,qua;ad fupcrnaturalcm cognitio-
nem pertincnt:,quatenus infundit lumen, quo talia rc-
uelentur. Atque hoc pafto verificabitur, q» fub diuina 
rcuclatione pertinent ad vnam rationem fpeciíica fidei 
velTheologia:: quanuis diíferenter, vt ftatim fumus 
explicaturi. 
Tertiaconcluíio. Si abftraftio á materia confidere-
tur,vtneceflaria conditio rationis formalis fub qua, 
iuxta doílrinamexplicatam in tertio fundamento, no 
flraThrologia habetetiam abftra<nionem quandam 
pertinentem, vtconditionem ad vnitatem fpecificam 
eius. Et de hac abftraflione íuo modo verifícabuntur 
omnia,quíedi(n:afuntin tertio fimdamcnto.H^ccon-
clulio non aliter probatur,nifi quia cumnoftra Theo-
logia fit veré <Sc propnéfcientia,vt articulo prxccdenti 
óftenfum eft,oportet eitribuere ícientiae proprietates, 
qunritúm pofsibile fuerit.Eft autem quxdam proprie-
tas feientinc ,vtabftrahat á materia , & (p quantófupe-
rior feientia eftjtantb magis abftrahat.Ergo cum Theo 
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A logia fit fuprema inter feiétias máxima debet efle cius 
abftraftio de excellés fupra abftraítioné metaphyfica. 
Quod fi roges. Qua?nam poteft eflemaior abftrá-
él:io,quám á materia intelligit>ili?Refpondetur,^ inter 
entia naturalia eft naturális ordo,ita vt aliaalíjs fint 
immaterialiora& fimpliciora: & hacvia inueniuntur 
tres gradus abftra¿tionis:Primus eft á materia fineula-
rij&hicpcrtinetadfcientiam phyficam,quamegovni 
camefle íecundum fpeciem exiftimo: quoniam eius 
abftraítio á materia fingulari non recípit magís 8c mi-
ñus. Sed de hac rc,in principio libri primi de Genera-
tione5cCorruptione,plura diccmusJSccundusgradus 
B abftraílionis eft á materia fenfibili,non autem á mate-
ria intcllisiibili.Et haec abftraftio conuenit mathemati 
cis,inquibusinueniturdifFercntiaTpecifica^[uia talis 7 
abftradliononconfiftitinindiuiíí^ili.VndcArithmc 7, 
tica eft oinnium íimplicifsima. Quiiyiumcrus fimpli-V. 
cior cft,quám quantitas continua, quae habet conditio 
ncm materix,co quod diuifibilis eft ininfínitum,quac 
quantitas eft obieílum Geometriar,numcrus autem ad 
vnitatem reducitur tanquám ad menfuram indiuiííbi-
lcm,qui eft obieélum Arithmeticac. Dcinde vero M u -
fica & Pcrfpc£tíua ab illis diíferuntcquia minús abftra-
hunt a materia fcníibili, eo quod obieftum Pcrfpeéti-
C ua: eft; linea vifualis: obieftum autem Muficae eft nu-
merusfonorus. Inter feipfas autem ex parte quidem 
principiorum perfeétior iudicatur Mufica. Quia eius 
principia funt Arithmcticae conclufioncs, principia ve 
ro Perfpeftiuae funt conclufiones Geomctricac. A t ve- / 
ro ficonfiderenturex parte rationis formalis obieéli, 
qüac attingitur ab vna qualibet, nobilior videtur Per-
fpeéíiua quám Mufica,eo cp additio obie¿li Perfpefti-
uac,fupra Geometriam confideraturper ordinemad 
vifum,quieft nobilior potentia & magis abftrahensá 
motu,quámMuficise additio fupra Arithmeticam,qu9 
dicit ordinem ad auditum, qui non fie abftrahit á mo-
D tu,ficutvifus. Quoniam auditus fit cum quadam im-
mutationc realicirca médium & fortafsis circa feníb-
rium, fecundúm quendam motum localem &impul -
fum aeris.Ac proinde iftac feienthe fubaltcrnatíe fe ha-
bebuntinter íe líicut excedens& cxceíTum. Tertius 
gradus abftradlionis eft á materia etiam intelligibili.Et 
hic gradus eft proprius Metaphyfica?,cuius obieftum 
eft ens.Decuius ratione non eft aliqua materia. PotetT/ 
enim ratio entis perfecta inueniri abfque aliqua mate-
ria velordincad materiam,quod non contingit in ra-
tione quantitatis, quíe neceílario intelligiter per ordi-
nem ad fubieftum materiale. Et propterea Mathcmad 
£ ex dicunturnon abftrahere á materiaintelligibili.Car-
terum obieftum ipfum adarquatum Mctaphyfícir, 
quod eft ens,etiain inuenitur tanquam aliquid intrin-
fecum in rebus materialibus. Incjuibustamen Meta-
phyficus confiderat aliquid immateriale,fcilicct,qu6d 
in rebus materialibus inuenitur quidam ordo abftra-
hens a materia, & ab hic Se nunc. Atque ita dicimus, 
hanc demonftrationemeílc metaphyfícam, omnis ho 
mo eft animal difcurfiuum, omne animal difcurfiuum 
eft rifibile, ergo omnis homo eft rifibilis. Quia quan-
uis ipfe homo compofitusfitex materia: tamen meta-
phyficusinillo confiderat quodíeternum ¿knecefta-
rium eft ,& fibi competit intrinfecéper ordinem ad 
proprium obieftum metaphyíicac. Atque ita procedit 
ex definitione hominis^qux cóponitur ex partibus no 
reali 
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reali cópoíitionc, fcilicet, animal rationalc ,fed Meta- A 
phyíica ex genere & difierentia, quaé re vera non funt 
partes,nifiíecundumq> fubfl-antabftraftioniintelle-
•/aus. Sed de his alias. Cacterüm fi noftrae Theologiae 
abftraílionem propriam confideremusrefpeftu pro-
pri) obie£li, inueniemus plurimü excederé abftraílio-
nem Metaphyficam.Hft enim obieftum noftras Theo 
logiae ipfe Deus, qui fecüdum fe eft aélus purus ñeque 
habens aliquá parte materialem, ficut habet ens quod 
eft obieftum Metaphy ficx.Deus enim diuidi non po 
£eft,ficut ens diuiditur in decé generajin quibus multü 
l eft materias & potentialitatis. Item fi quo paito Meta-
phyfícus de Deo confiderat, hoc facit, quatenus in ef-
feílibus naturalibus poteft relucere diuina virtus atqj B 
diuinitas. Et eadem ratione cofíderat de fubftantijs fe-
paratisá materia, quatenus earum quidditates ex ma-
terialium rerum quidditate inueftigare poteft. Theo-
logus autem de ipfo Deo, prout in fe eft & abfque or-
dine ad naturales eífeílus naturaliter cognofcibiles, 
per fe confiderat. Vnde ipfe Deus vt obijeitur Theolo 
giac,fubftatluminifupenorisordinis,quodafolo Deo 
dimanatin noftruminteileftum, non tanquam nobis 
debitum exnatura noftra,neque confequens noftram 
quidditatera autefficientiam, ficut lumen naturale & 
lumen acquifitñ eft in nobis. Sicut igitur ordo fuper-
naturalis eft fuperior toto ordine naturali j ita ea, quac C 
per fe pertinent adiftum ordínem fupernaturaliüíbnt 
magis abftradta fecundum propriam rationem, quám 
immaterialia,qiix pertinent ad ordincm naturx. Má-
xima enim & pretiofa nobis promiíía donauit, vt per 
hcec efficiamur diuinx confortes naturx. 2.Petri. i . Et 
quidem etiamfupremus Seraphin maiorem habet im-
raateríalitatem & puritaté ex gratia , quám habeat ex 
propria naturíe fuae quidditate.Qux puritas manifefta 
tur in óptima a(ftióne,qualis eft vifio Dei, qux creatu-
ramrationalem Deiforme efficit. Hadenusdiftafufíi 
ciant,vtintelligas quanta fit & quám excellens abftra 
¿lio noftracTheologix.Reliquavero omnia,quae con D 
Íiderat,qu2e ad ordinem naturx pertinét, eatenus aífu-
mit,quatenus vel prsefupponuntur ad ordinem gratiae 
Dei,vel ad illum ordinabilia funt.Et haec eft cauía pro-
pter quam tot difputatíones Logicas,Phyficas & Me-
taphy ficas fufeipiat Theologus, vt in ómnibus illis in-
quirat differétiam naturae & gratiapj&iudicet,quo pa-
^ o ordo natura fubijeiatur & ordinetur ad fuprrnatu 
ralem ordinem gratix 5 tantum abeft vt illi repugnet. 
Vtrum autem ratio formalis noftrac Theologiae & ab-
ftra£lioilliusrefpiciant& poftulent lumen cuides vel 
obfcurum,velindiffercnter vtrumlibet, iampatere po 
teft ex diélis dub.3 .in art.prarcedentij &: amplius pate £ 
bit in folutione ad fextum prarfentis dubij. 
AD argumenta in oppoíitumrefpondetur^Ad primum refpondetur,qí vnitasfeientia: fumitur etiamexvnitaterationis formalis obiedVi,quac 
attingitur,non confideratíe fecundum fuum eíle rcale 
íimpliciter & abíblutcjíic enim ens non poííet fpecifi-
careMetaphyficam, quia entitas non eft ratio fpecifi-
ca, íed potius análoga & plus quam genérica. Sed de-
bet cófideran illa ratio formalis,qUíE attingitur,quate-
nusfubeft lumini, ratione cuius abftrahitur fecüdum 
abftra¿lionemindiuifibiiem,inquanOn eft magis & 
minus. Atquehocpaílo fpecificanturfcientixá fuis 
óbieílis reaiibus.Eft excmplumfatis accommodatura 
Articul. I I I . So 
in rem prxíéntcm.Potentiavifusfpccificatur ab obie-
)quod eft coloratum: <5c tamen conftat coloratum 
efle genusad plurcscolorum fpecies. Et nihilominus 
fi confideretur fecundum modum immutandi poten-
tiam & terminandiaftionem eius, no habet rationem 
generis,fed fpeciei atomxtquia eodem modo immutat 
albedo &: nigredojSc eodem modo terminat adlioncm 
potentÍ2e.Sic ergo in propofito,ratio entis vt fpecifícás 
Metaphyficam non debet abfolutéconfiderari in ra-
tione reijfedvtfubeft alicui lumini codé omnino mo-
do abftrahenti. Inhoc ergofcnfuconcediturantecc-
dens argumenti & negatur confequentia. 
A d probationem refpondetur, ^ vtrumqj verG eftj 
&q)Deitasvtfubeft reuelationicft ratio formalis : & 
etiam reuelatio vt oftenditDeitate.Harc enim vnu có-
putantur, vt etiam articulo feptimo repetendum erit. 
A d fecundum argumentú negatur minor. Ad pro-
bationem iam fatis explicatum eft circa tertiam codu-
íioncm huius dubij, quomodo ratio formalis Mathe-
maticaenon coníiftitinindiuifibili,fed eft maior vel 
minor abftradio á materia fenfibili.Cseterúm ratio for 
maiisnoftraeTheologiíCinindiuiíibili confiftit. A b -
ftrahit enim abomni reordinis naturalis, vt in folu-
tione ad fextum amplius explicabitur. 
Ad tertiumargumentum negatur confequetia. A d 
probationem concedimus quód differentia feientiae fu 
mitur per ordinem ad aliquid rcale,quod fe tenetex 
parte obiefti, quae eft ratio formalis, quae attingitur. 
Sed ha.'c non fufficeret fpecificare feientiam, nifi vt 
fubeftrationiformali,qux fe tenet ex parte luminis 
per quod fit reuelatio obie<fti ,quaeeft ratio fub qua. 
Vnde confequentiafada non valet. 
Adquartum argumentum diftinguo antecedens. 
Nam dupliciter poíTetmihi Deus reuclare obie£l:a i l -
larum feientiarum. Vnomodo infundens diftinílos 
habitus tales, quales homo fuá opera potuiílet acqui-
rere. Et fie concedo antecedens & negó confequentia: 
quiatalis reuelatio non eft formaliter fupernaturalis 
ordinis,nifitantum quátúmad modum miraculofum 
ex parte principijefteftiu^quod non variat fpecie rei. 
Sicut eiufdem fpeciei eft homo refufeitatus á DCOJÍSC 
ab alio genitus. Altero modo poteft Deus infundere 
feientiam illorum obieílomm talem, qualcni homo-
acquirere ex puris naturalibus non poterat. Et fie pof-
fetDcuspervnicum habitum ¿cfubvnica rationelu-
minis docerehominem plura obieíla humanarü feien 
tiarum. AtqueitaChriftus doniinus habuit feientiam 
inhiíam perfe,cuii^ratio formalis vnica fecüdum fpe— ^ 
ciem íe extendit ad vniuerfa noftrarum feientiarum 
obie¿ta,<Sv: multo plura. 
A d quintum argumentum poílet aliquis refoóderc 
primó, quód maior illa ex doctrina Arillotclis intelli-
gendacft in feientijs acquiíitiscx viribus humaniinge 
ni), non autem in feientijs vel infufis vel luminefuper-
naturali acquifitis. Et ratio huius difterentíae eft 5 Quia 
inacquiíitione feientiarumprocedimusá fenfibilibus, 
quae funt materialia 5: minus intelligibilia, abftrahen-
tcs quidditates á materia quantum fieri poteft.Et ideir 
co fecundum maiorem vel minorem abftradftonera 
fpecies feientiarum diftinguuntur. Atveróin feientia 
deDeoTheologica procedimus immediate á co2;ni-
tione Dei per lumen fupernaturale, quod exfuperat 
omnemfenfum<Scrationenoftrá. Etindeprocedimus 
B j eodem 
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eodem luminc mediante ad cognitioncm eonclufio-
num, Í\IIX ex tali principio deducuntur 5 ac propterea 
noftra Theologia non opus eft, vtfpecincetur per ab-
fíraftionem á materia. 
7 Rcfpondeturfecundo 5c meliusmeo indicio, iuxta 
doftrinam circa tertiam conclulionemtraditam,qu6d 
quanuis iMetaphylka abftrahat á materia inteliigibi-
li,eo quód traftat de ente (Sede lubílantia^uac in fuá 
deíínitione non includit materiaai corporalcm, atque 
ideo dicitur abftrahere á materia intelligibili, quia nul 
la materia corporalis intellígitur in definitione fubílá-
tiae:fed nihilominus ad Mecaphyficam pertinet confi-
derare per fe fpecies fubftantiac, qnx omnes includunt 
materiamquandamMctaphyíicam, feiliect potétiam 
¿caélum. $unt enim5cipfi Angelí compofiti cxcíTc 
& eíTcntia, quae fe habet vt potentia rcfpctlu ipfius ef-
fe. At veró Theologia per fefolum de Deo confiderat, 
qui eft purus aflús: de creaturis vero non confiderat, 
Vtdepartibusfubieéliuis fui obiedi:fed de illis agit, 
quatcnus fub diuina reuelatione cadere poflunt&ad 
ipfum Deum ordinari. Quamobrcm maior eft abftra-
ftio noftrje Thcologiae,quam Mctaphyficx:abftrahit 
cnimá materia Metaphyfica. 
| A d íextum argumentum,plurima dixi in commen 
tarijs,quíe diclaui Salmantica- in Theologico gy mna-
fio fuper Secunda fecunda;,quaeftione pnmajarticu. i . 
dubio fecundo. Qux fauente domino, propediem in 
lucem exibunt.Interim tamen brcuiter refpondeo ad 
argumentum, q) diuina reuelatio, feu reuclabilítasea-
dem eft ratio formalis fub qua & fidei 5c Theologiar. 
Sed non aequaliter 5ceodem modo.Nam diuina reue-
latio, vt eft formalis ratio fidei includit intrinfecéob-
feuritatem. Quoniam fidesinclinat ad aílenfum certu 
ex fola autoritate dicentis. Ad quod neceílc eft, vt ob-
ie(flum aífenfus fit non vifum. Nam vt vulgó dicitur, 
(El creer es cortefia.) At ver ó, vt eft ratio formalis fub 
cjuaTheologiae, non includit intrinfece5c per feob-
fcuritatem,fed per accides, vt diftum eft articulo prac-
cedenti,dubio vltimo.lmó veró arbitror, quód noftra 
Theologia quantum eft ex parte fuá poft ulat claritaté 
in principijsrfiquidem illam eft habitura, quando fue-
rit in ftatu perfedo fux fpeciei. Vnde quod aliqui di-
cunt,Theologiam abftrahereá reuelatione clara vel 
obfcura,non placet,nifi in eo fenfu dicatur, quód fpe-
cies Theologiar conferuari poteft fub reuelatione ob-
fcura,dummodofitcertareuelatiodeDeo 5cab ipfo 
Deo. Verumtamen huiufmodiconfcruationó eft ar-
gumentum, quód ipfa Theologia per fe abftrahat ab 
obfeura vel clara reuelatione. Quemadmodum fi dice 
remus,quód aquse forma non requirit per fe inteníam 
fiigiditatcm,quia poteft coníeruaricum minimafrigi-
ditate 5c inteníb calore. Ecccprimam differentia, pro-
pter quam per fe 5cformaliter loquendo non eft eade 
ratio formalis fidei 5c Theologi^,quanuismateriaiiter 
contingat, eadem reuelationem eílc rationem forma-
lem vtriufque. Altera differentia eft.Quia reuelabilitas 
ííue diuina reuelatio quatenusfídera refpicit, eft im-
mediata ratio aflentiendi quibufdam veritatibus, quae 
fe habét vt principia Theologix.-quatenus vero Theo 
logiam refpicit, non eft immediata ratio aífentiendi 
conclufionibustíed mediante confequentia cuídente 
'/ialio lumine. Etficacquiritur habitus Theologicus 5c 
lumenTheologTcum,quod virtualiter eft ex diuina 
PrimamPartem. 5^ 
A reuelatione. Quapropter obieílum propric 5c forma-
liter Theologiae eft virtualiter reuelatü, vt dixímus in 
tertiaconclufione commentariomin. 2.2. vbi fupra. 
Que res amplius explicabitur in folutionead feptimü. 
A d fcpdmum ergo argumentum, vt plené refpon-
deamus notandumeft,demonftrationes Theologicas 
eílc in duplici differentia.Quxdá enim funt qux pro-
ceduntex vtraque pracmííTa certa íecundum fidem, 
Quardam vero funt,quac procedunt ex altera certa íe-
cundum fidécatholicam,5c altera naturaliter cognita 
lumine naturali vel immedíate vel mediaté,fiue in phi 
lofophianaturali, fiue morali,fiue in Metaphyfica. 
Carterum confequentia fyllogifrai íemper debet eflé 
B euidens fecundum regulas dialécticas, vt oftendimus 
articulo prarced.dubio. 1 .ad tertium argumetum con-
tra opinioncm doftiísimi Soto. 
Notafecimdojpotifsimamdcmonftratione Theo- ./ 
logicam earn eírc,vbi vtraqiieprarmiíTaeft certa fecun 
dum fidera. Quia ratio aífentiendi praemifsis eft diui-
na rcuclatio:5c eadem eft ratio aííentiendi condufioni 
non immediatc,fed mediate,videlicet,mediantc coníb 
quetia nota lumine naturali.Sit exemplum. FiliusDei 
eft aEqualisPatri,Chriftus eft filius Dei, ergo Chriftus 
eft «qualis Patri. (Mitto nunc an cócluíio iftaalias fit 
iramediatecredita per fidem. ) In huiufmodi ergode-
C raonftrationibuslumen naturale,quoiudicatur boni-
tas concIufionum,non eft ratio formalis aííéntiédi,ícd 
conditio5cquafi applicatio rationis formalis antecc-
dentisadconclufionem. Et idcircopoíTetalicuividc-
r¡,quód tantüm lumen fidei cócurrat ad aflenfum con 
clufionis.Nihilominus,vtftatim explicabo, etiam ex 
huiufmodi demonftrationibus acquiritur habitus 5c 
lumen quoddamTheologicum ad aífentiendü firnili-
bus conclufionibus.Vndead argumentum faftü con-
cedo libenter ad aflenfum conclufionü Thcologicarú 
íemper dúo lumina concurrere, alterum lumen fidei, 
alterú veró ab illo genitü in ipía cópofitionc p r ^ m i t 
D larum,qu6 luminc demonftratur conclufio. Cuius lu-
minis reuelationem appellat Caietanus virtualcm Dci 
reuelationem, quia tale lumen ex virtuteluminis fidei 
adiun¿>a demonftrationc veluti quídam fplcdor profi 
cifeitur. Et quidé lume fidei in huiufmodi demonftra-
tionibus habet íé vt caufa vniuerfalis, hoc vero lumen 
velutpartieularis. Illudíc habet velut lumen naturale 
primorü prindpiorü in fingulis difeiplínis, hocauteíc 
habet veluti lume virtute luminís naturalis acquifitum 
circa aliquod genus fcibilis.Hinc ergo colligitur plena 
folutio arguméti.Dicimus enim,q) quemadmodü non 
impedit vnitate fpecificá feietix Geomctriac, q) lumen 
£ primorü principiorü cócurrat ad aflenfum cóclufionü 
fimul cü lumine habitus acquifiti, imó íemper hoc eft 
neceílariü formaliter vel virtualiter; ita ñeque impedit 
vnitate Theologicre Cóéús:3q> lumé fidei,quod eft pri-
morü principiorü, fimul cócurrat cü lumine 5c habitn 
Theologico ad aflenfum cóclufionis.Et ratio eft.Quia 
vnitas feientiar péfanda eft ex vnitate luminis,quo im-
mediatc aílentimus c5clufioni:5c hoc lumé in Theolo 
gia facit obieílü virtualiter reuelatü. Verü eft tamé, ^ 
propteraffinitaté luminís TheologicijScfubordinatio 
né,quá habet ad lumé fidei,foletdici áThcologis,can-
dé ratione fórmale eílc aíTenfus fidei 5c Thcologicarú 
conclufionü, fed diuerfimodc. Hicauté diuerfus mo-
dos eft á nobis haftenus explicatus. Cxtcrum quando 
altera' 
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altera prnémifla eft defidcj altera vero natural! lumi-r A 
necognitavel demonftrata, tune lumen acquifitum 
non eft ita puré Theologicü, ficuti cum vtraque praí-
miíía eft de fidejaut ex: duabus de fide vtraque demon 
ftrata. Et ratio huius eft. Quoniam aííenfus concluíío-
nis non folúm reducitur ad principium fideijfed etiam 
ad principium naturali lumine cognitum. Ergo cum 
liabeatoriginem ex duobusprincipijsdiueríi ordinis, 
non eft in illo tanta fimplicitas, ac íi originem duceret 
a íblisprincipijs immediaté fidei lumine cognitis. Sed 
nihilominus etiam tune conclufio dicenda eft Theolo 
gica.Et ratio eft.Quia pranniílíi cognitaluniine natu-
rali non aíRimitur á Theologo propter fe: fed propter B 
minift erium ad offícium Theologi,quod per fe eft ex 
rebus fidei conelufíones deducere. Sed quia poffet ali-
quis dicere,quód intentio Theologi non mutat ratio-
nem fcientiac,dic¡mus íccundójquód mérito conclufio 
diceturTheologica.Quiaiaminobfcuritate aísimila-
tur fídei.Deindequia magis certa eft, qnam fi ex duo-
bus principijsmaturalibus demonftrarttur. 
.. Sed dices. Contra.Conclufiofcquiturdebilioré par 
temantecedentisjfedcertitudoex principio naturali 
minor eft,quám ex principio fidei j ergo conclufio fe-
quiturminorera certitudinem. 
Refpondetur,qu6d conclufio dicitur íequi debilio-
rem partem, non quia fi altera prícmifla fit cótin^ens, C 
confequensfitcontingens, vel fi aliqua príemifla eft 
fa^confequensfitfalíüm. Sciuntenimperiti inDia-
le¿lica,quódin bona confequentia poteft dari antece-
clensfalfum,«Sceonfequensvefum.Sedfenfuseft,quód 
in bona confequentia,quicquid debile inuenitur in 
confequenti referendum eftad prarmiílam dcbilem. 
V t v.g.fidicám. Omneanimaleftirrationale,omnis 
homo eft animal, ergo omnis homo eft irrationalis, 
confequenseft falfuni,noñ pro minori, quíeneceílaria 
eft,ergo pro maiori.Cíeterúm fi diíftum illud, conclu-
fio fequiturdebiliorem partem,intelligatur de conclu-
íionibus,qu2c funtin demonftrationibus; tune adhuc 
oportetdiftinguere. Namfi demonftratiofítápofte- D 
riorijfalfumelr, quod conclufiofequaturdebiliorem 
partem ,imó vero conclufio eft certior, quamantece-
dens.Vt iidicas.omne animal rifibile eft ratio'nale,lio-
mo eft animalriíibile,ergo homo eft rationalis.Si auté 
demonftratiofíatá priori: tune cóclufio diceturfequi 
debiliorem partem, quatenus fi inakera parte eft mi-
nor certitudo,aut minor euidétia, (nam falfitas elle no 
poteftjCum fit demon ftratio)tuncin conclufione non 
erit certitudo tanta vel claritas tanta, quanta fuiílet, fi 
illa conclufio eílét tam certa veleuidens, quám altera. 
Vnde in hoc fyllogifmo,omnis homo eft riíibilis,Cin*i 
fl:usefthomo,ergoChnftus eftníibi]is,concluíÍo ob- £ 
feuritatem quidem habet ex pr.TmfíTa de fi de.At vero 
<Sc ii non habeattantam certitudinem, quantainhabe-
ret,fi vtraque primilla cíTet de fide, nihilominus ma-
iorem certitudinem habet ex vna de fide h altera lu-
mine naturali cognita, quám fi vtraque cíTet certa fo-
lúm ex lumine naturali. 
Deniqueaduerte,noneílenece0ariumad conclu-
fionemTheologicá,q; vtraque vel altera primilla íit 
immediaté de fideñmo contingit, vtraque vel alteram 
eííeetiá conclufionemTheologicam. V t v . g.Omne 
animal difcurfiuü eft rifibile,Chriftus eft animal difeur 
liuum,crgo Chriílus eft iiíibihs. Sufficiet enim, quod 
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pr*miílar,vel príEmifla^educanturad principiú fidei. 
Sedpromaiori complementó e o r ü , quaediximus 
in hac folutione dúo funt adhuc explicanda. Alterum 
eft,analiquodprincipiüfideipofsitTheologicé etiam 
demonftrari.De qua re diximusin.2.2 .q. 1. art. jL du-
bio. 1 .pauló ante folutione argumentorü poft quinta 
conclufioné.Sed nunc breuiter dico,n ullum cíTe inco-
ueniens,fi dicamus,etiam articulum fidei pofic demon 
ftrariTheologicé faltemápofteriori, vt. v.g. Omnis 
homo quirefurgit,mortuus eft,Chriftiis refurrexit,er-
go Chriftus mortuuseft.Verumtamenhuiufmodí de-
monftrationesvidentureíl'e inútiles: quonianihil cer-
titudinis,autclant4isconfetuntconclufioni. Alterum 
eft,an in prima demonftratione Theologica cocun at 
adailenfum conclufionis aliquod lumen Theologicñ 
acquifitum? Ad quod refpódctur,q7ficutinalijsfcicn-
tijs in prima demonftratione, qua- procedit ex primis 
&immediatisnondñgenituseft habitus, fed tune pri-
mumgencratur55c nihilominus aftenfus conclufionis, 
nonfit immediaté ex lumine primorü principiorum, 
aJioqui non efiet feientia: ita etiam contingit in prima 
demonftrationeTheologica,q? quanuistüc nondü lit 
genituni lumen: infa tainen demóftratio a^ualis qui-
dam fplendor eft originem habensex lumine fidei. 
Ad vkimum ar2:umentum refpondctur nefando 
lequelam. Quia non omnes particulares reuclationcs 
funtcircaipfumDeum :Theologia vero procedit ex 
lumine, quod per fe primó reuelat Deü vt obieciü fu-
pernaturale,fiae fitiumcfideijfiuelumégloria'. VnHc 
cxiftimo,q; abfque aliquoillorúlarninuin non poteít 
eíleveraTheologia.Ex: quorurfuscolligo, qi quantü-
libetaliquis haberet lumen propheticum, nifi haberet 
lumen fidei,vel lumen glori.r, quod Chriílus habuit, 
n ó poterit habere feientia Theologica. Cuius ratione 
colíige ex D.Tho.in.3 .d.2 4.q. 1 .ai tic. i.acl tertiuni,c< 
art.z.adquartri,5cde vcrít.q. 14.art. 8.ad decnnumter 
tium,&ex.3 .p.q.y.artic. 8. In qnibus locis inter alias 
differetias vna ell potifsima, q) quáuisprophetia & fi-
des pofsintelle deeodéobiedto materialitcr,vt. v.2:.de 
pafsione Chrifti fuitolim prophetia <Scfidcsin prophe 
tisjtamen fides formaliter rcfpicit pafsionéjin quatum 
aliquid habetaeternü & diuinü,fc!licet,in quantum c í t 
Deus^ui paíTuseft,téporale vero rcfpicit materiaíster. 
A t prophetia é cotrario fe habet. Rcfpicit enim ipfum 
teporale,quafi propriu obieftum. Hacille.Ecceigüur 
rationequarefolum lumen propheticuni nó íufiTciat 
per fe ad alTcnfuni principiorú Theo]ogix,cuius obie-
clum.fiue fubieftü eft ipfe Dcus.l\e!iqua vero coníide 
rat per ordinem ad Deumiinmediatccognitñ lumine 
fupernaturali.HaDenus de hoc articulo. 
A R T I X V L V S 1111.^ 
^ Vtrum facra doclrina fit ícien-
tiapraftica^v 
D CLV A R T V M fieproceditur, infra^r. y. 
Vidctur,quód facra doctrina fit feientia cap. Et 1. 
prattíca. Finis enim Dra<fliccT eft opera- Pro^trt' 
t io/ecundnmPhilolophüin.z.Metap; 4* 
^ Sacra auté doíhina ad operatíonem; Text 
ordinatur/ecúdiim illud lacob. 1. Eftote faílores ver-' tomo. 
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íJC 2 Prseterea, Sacra doctrina diuiditur per legem 
veterem 6c nouam. Lex autem pcrtinet ad feientiam 
moralcm, qux efl: fcientia practica. Ergo facra doébi-
naeíl: fcientia prafHca. 
S E D contra,Omnisfcientiapraélicaefl:dc rebus 
operabilibus ab homine, vt moralis de atlibus homi-
num,&:sedificatiua de xdificijsifacra auté doélrína cfl 
principaliter de Deo,cuius magis homines funt opera: 
non ergo efl: fcientia practica,fed magis fpeculatiua. 
R E S P O N D E O dicédum, quod facra doftrina 
«rt.pr«cc. (vtdiélum efl: ^ ) vna exiftens fe extendit ad ca,quae 
pertinent ad diuerfis feientias philofophicas propter 
rationem formalem,quam in diuerfis attendit: fcihcet 
proutfuntdiuino luminecognofeibilia. vnde licetin 
ícicntijs philofophicis alia íit fpeculatiua, & alia prafti 
cajfacra tamen doftrina comprehendit fub fe vtráque, 
ficut & Deus eadem fcientia fe cognofcit3<5c ea, qua: fa 
cit. Magis tamen eft fpeculatiua quám praftica: quia 
principalius agit de rebus diuinis quám de aítibus hu-
maniside quibus agit fecundum quod per eos ordina-
tur homo ad perfeftam Dei cognitionem5in qua eter-
na beatitudo confiftit. 
Etperhocpatetrefponfio A D O B I E C T A . 
S V M M A A R T I C V L I . 
P)jRÍmacondujio. Sacra ¿oétrina comprehendit fub f r prafticum & ipeculatiuum, qu£ m alijs 
feientijs diftinguunturper particulares ranones. Ra 
tio huius fumitur ex finiplicitate luminis diutmfub 
quo confiderantur omnia eayqua pertinent ad fa-
cram doóírinam, & ex aftimdatione ad feientiam 
Vei^quafe cognofeit & ea qüzfacit. 
Secunda conclufto.Sacra dotlrma magis efl fj)e~ 
culatiua3quíímpra6lica.Ratio eft}quiaprincipalius 
aofit de rebus diuinis,quam de achbus humams. 
C O M M E N T A R I V M . 
DVbium vnicum eft in hoc articulo,Vtrúm pri-ma concluíioD.Thomoc íit vera. ^[xArguitur primó pro parte negatiua. Theologia non po-
teft eífe eminenter pra^ica & fpeculatiua,neqj forma-
litervtrumque,ergonullo modo.Confequendapatet, 
deprobatur antecedens.Nam fi Theologia eminenter 
efletvtrunque, haré propofitio fimplieiter efíet falía, 
Theologia eft fpeculatiua. Quoniam^quar eminenter 
dicuntur de aliquo,non praedicantur fimplieiter, ficut 
Deus eft eminenter ignis & tamen non eft ignis, ácfol 
eminenter eft calidus &: tamen non eft calidus. Rurfus 
probatur q) facra doélrinanon fit formaliter vtrüquc. 
Quoniampraíticum ¿cfpeculatiuumfunt differentiac 
oppofitx diuidentes habitus &: virtutes, vt docct Phi-
lofophus.2.Metaph.tcx.3.&lib.d.c.i .5c.3 .de Anima 
tex.4^. SeddifFerentiíeoppoíitxnonpoíruut eidem 
formaliter conucnire,vtrationale 6< hinnibile,congre-
gatiuum v¡fus»<Scdifgregatiuum,ergo. 
Arguitur fecundó ,Theologianullo modo eft pra-
fl:ica,ergo non eft fimulpraftica fpeculatiua. Confc 
quentiapatet,& probatur antecedens.Obie(ftuTheo-
logiac non eft a nobis operabile,cúm fit ipíe Deus, er-
go non eft pra£licaipfaTheologia.Patetconíequctia. 
Quia prima conditioneccflariaad feiétiam praélicam 
cft,^ > eius obiedum lit á nobis operabile.Nam & pro-
Primampartemb. 5^ 
A pterca praftica dicitur. Confirmatur.TlicoIogianon 
eft próxima regula & principium operationis,ergo no 
eft praflica. Patetconíequcntia.Quia praílicus habi-
tus debet eííe próxima regula & principiG operatio-
nis. Anteccdens vero probatur.Quia Theologia per íc 
ipfamnondirigitaftaonem ftudiofam,nifi mediante 
prudétia, quac eft próxima regula ex parte intellcíhis 
dirigendi atlus virtutum.Et confirmaturfccúdó.Nam 
aliasomnisTheologus eífetbonusfimplieiter, (quod 
vtinam cftet verum.) Sed experiétia oppofitü oftédit. 
Arguitur tertió. Si Theologia eft fcientia praftica, 
ideó elíet, quia dirigit ad amorem vltimi finís, qui eft 
Deus:fed hac ratione non poteft eífe pradica, quoniá 
B ad dile¿lionem vltimi finis fufficit ex parte intelleélus, 
quódproponaturobieílumperhabitumfidci ipfi vo 
luntati,ergo non requiriturTheologia vt dirigat vo-
luntatcm ad vltimum finem.Et confírmatur. Quia na-
turalis fcientia, quae habetur de Deo autore natursr, 
qualis eft MetaphyficaautPhyfica purc,fpeculatiua 
eftjergo feiétia fupernaturalis de Deo autore gratic no 
eritpra£lica. Probatur cófequétía ex paritaterationis, 
Arguitur quartó.Philofophia moralis non eft pro-
pricpraftica,ergo ñeque Theologia. Conícquétia v i -
detur bona. Quia ita fe habet Philofophia moralis re-
fpeftu moralium (Scnaturalium virtutum:ficut Theo-
C logia refpeftu virtutum íupernaturalium.Etenim ficut 
moralis philofophia virtutes morales in communi defi 
n i t & diuidit,carumqj proprietates oftenditjitaTheo-
logia verfatur circa fupernaturalium virtutum quiddi 
tatem 6c diííerentiá. Antecedens vero probatur. Nam 
philofophia moralis no praeftat facúltate philoíbpho, 
vt bene operetur,fed opus habet virtutes acquirere. 
Arguitur quintó, & probatur Theologiam no efle 
fpeculatiuam. Quia finis Theologia eft benéoperari 
6c vltimum finem aílequi,ergo eft praélicai Coníequc 
tiaprobatur. Nam Philofophusinlocis citatis ait,in 
eo confiftereprafticam feientiam, q> fit propter opus. 
Antecedens veró probatur ex illo.x.ad Timot. 3. O m 
D nis feriptura diuinitus infpirata 8cc.vt perfedus fit ho-
mo Dei ad omne opus bonum inftruítus.Et confirma 
tur. Quia fídes eft habitus pradicus, ergo & Theolo-
gia. Antecedens prxterquam q? eft D . Tho.in. 2.2. q, 
4.art.2.probatur ex illo. 1 .Petri. 1. Reportantes finem 
fidei veílraffalutemanimarúveftrarum. Confequctia 
veró probatur. Quoniam fides eft habitus prineipio-
rumThcologiac,ergo fihabitusprineipiorum eft pra-
dicus,etiam habitus conclufionum, quac ex illis prin-
cipijs deducuntur. 
IN hacquxftionevarine funtDoftorum fententiar. Quídam dicunt,Theologiam eífe formaliter fpecu-latiuamrquidamputant eíTeprafticam formaliter. 
Alij docent,vtrunqueill¡ copetereformaliter. Deniqj 
D . Tho. in prima conclufione artieuli videtur docerc, 
Theologiam eííe eminenter fpeculatiuam <Sc prafticá. 
Quod veró fitformaliterjnó exprefsé dcfinit.Has opi-
niones refert Durand. in.q.(5.Prologi, 5c Scotus. q. 4. 
Prologi. Extrañéis tamen opinionibus pmermifsis 
folúminueftigare intendimus quid fenferit D . Ti lo-
mas de hac re. 
Pro cuiusintelligentia aduertedum eft primó,quocI 
in hac refupponenda funt tanquám principalia funda 
menta ,quae M . Soto in Logica.q.4. prooemiali de di-
ílinílione íciétiaípraílica: óc ípcculatiuac dicit. Et alijs 
omifsis, 
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omifsis, illa differentia cft máxime aciuertencla,quac A 
cííentialis eft, nempé quod fciétia fpeculatiua eft pró-
xima regula ípeculationisjnon aute operandi,vt fcien-
tiaderoía dirigitintelleélum adfcientifícamrofeco-
gnitionem, nullo vero modo eft: regula faciédi roíam. 
Oetemm fciétia praftica eftrregula próxima operádi,. 
non autem dirigit ad contemplatione,vt ars piéloria. 
Secundó eft notandum, (pfpeeuiatiuum &pra¿H-
cum dupliciter poíTunc cóíiderari. Vno modo vt funt 
diflferentiaeoppofitíc diuidentes habitus finitos & infe 
rioris ordinis.De quibus agit Arifl:ot.3 .de Anima tex. 
49 .& 2.Metaph.c.i.&5.Ethic.c.2.5cD.Tho. i . p . q . 
14.artic.vlti.<Scin.3 .d.2 3 .q. 1 de verit.q. 14.artic.4. B 
Altero modo poltunt accipi prafticum 3c fpeculati- • 
imm,non vtfunt differentiae determinatae & cotrariar, 
fed ablatis imperfe¿lionibLis,quibus inter fe opponun 
tunSc hoc modo conueniunt fcietiae diuiníe.Nam fpe-
culatiuum proutinferiorisordinis eft, dicitperfeítio-
nemjfcilicet quód ordinetur ad contemplationem-.ha-
bettamen adiundam imperfedioncm, videlicetquód 
nullo modo ílt regula operandi. Pradticum vero dicit 
perfeftionem fcilicet quód íit caufa operis, quod qui-
dem máxima pei'feíílio eft, nam eíTe caufam eíícftiuá, 
dicitperfeélionem; habettamen admixtamquandam 
imperfe(ílionem,videlicet,^ nullo modo ordinetur ad 
contemplationem.Prafticurn ergo Se fpeculatiuü pof- C 
funt accipi demptis his imperfeftionibuSjita vt no lint 
differentia: mutuo {e excludentes. In quo íenfu omnis 
habitus,qui perfeílé difponit ad opus,íiue fít próxima 
regula operis,fiueremota;eftformaliterprafticus5íiue 
compatiaturfecumrationemfpeculatiuam ^ueillam 
excludat. Eteodem modo loquendum eft de habitu 
fpcculatiuo,q) omnis ille habitus erit fpeculatiuus, qui 
per fe difponit ad fpeculatíonem íiue fit próxima regu 
la fiue remota. Primo veró modo accipiuntur, vt funt 
diflferentiíeeílentialiter diuidentes feientiam finitam. 
Dixifinitamjnam vt bene dicit Caietanus refpeéhi 
feientiac infinita: prafticum & fpeculatiuum non funt 
differetiae eííentiales. Et in hoc fenfu fpeculatiuum eft: D 
illud,quod eft próxima & immediata regula ad fpecu-
lationemdirigensjitaytnonfitfimul próxima regula 
dirigens ad opus.Prafticum veró illud eft in hoc fenfu 
quodtaliter eft próxima regula operis, quód non eft: 
íimul próxima regula ad fpeculationem. 
Tertió eftnotádum cum Caietano in hoc articulo, 
quód aliqua forma diciturcontinere plures eminéter, 
eo quod eft altioris «Scperfeftioris ordinis.Et ea,quae in 
inferioribus funt difperfa, in fuperioribus habent vni-
tatem. Sicut Angelus fupremus cognofcitplura per 
vnum conceptum,qusE cognofeuntur ab inferiori per 
plures.Et notitia Chrifti Domini,qua cognofeit infini £ 
ta,xquiualetinfinitisinferioris ordinis,vt docet ciegan 
tifsimé idem Caiet.in.3 .p.q. 1 o.art.3. V b i dicit, quód 
vnumindiuiduumfupcriorisordinis excedit infinita 
inferioris ordinis. Et ita forma ordinis fuperioris facit 
cffe£lus multarum formarum ordinis inferioris cum 
magna perfeílione déptis imperfeíüonibus. Id quod 
ín inferioribus non fieret, nifi cum diftinftione <Sc m u í 
tiplicitate formarum. Atque ita cótinere aliquidemi-
nenter eft eífeformam alterius ordinis, quíe máxima 
cum vnitateSc fine imperfeftione facit effe£lus mul-
tarum formarum. 
VItimóaduertecum eodem Caietano in hoc arti-
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culo,q) Thcologia eft fciétia & forma alterius ordinis. 
Namomnes feientiac naturales funt ordinis naturalis 
Se inferiorisjTheologia veró,cúm fit participatio que-
dam diuiníe feientia?, eft fcíentia ordinis fuperioris. Ét 
ideó eminentercotinet fine aliqua diuifíone & imper-
feílione ea qua: reperiuntur in ómnibus feientijs infe-
rioribus.Et itaD.Tho.in artic. 3 .exprefsé docet, quód 
Theologia fe habetad alias feientias ficut fenfus cómu 
nes ad fenfus proprios, Nam ficutfenfus communis nó 
diuerfifícaturex differentijsobieftorumaliorum fen-
fuum,íedfinediuifione& máxima cum perfedione 
continet omnia^ua? continent ali) fenfus, quia eft al-
tiorisordinisatafehabet Theologia refpedtu aliarum 
feicntiarum. 
H [ S pofítis fit iam prima conclufío. Theologia eft fimul pra¿>ica & fpeci^latiua eminenter,!! prafticum<3c fpeculatiuum accipiantur priorc 
modo,vt funt differentiaf diuidentes habitü inferioris 
ordinis. Itaque non implicat5q) differentise oppofitae 
conuenianteidemreieminenter. Híccconclufio pro-
batur.Obie¿himTheologicE eminenter continet pra-
¿licum & fpeculatiuum, ergo & ipfa Theologia emi-
nenter continet vtrunque. Coníequcntia probatur. 
Nam habitus fapit naturam obiefti. Antecedens veró 
probatur primó. Quia obie¿lum Theologia: eft Deus 
vt pertinet ad ordinem fupernaturalemj Deus veró eft: 
fummumfpeculabilej& ea parte, qua eft vltimus fínis 
omnium defidcriorum,dirigitad operationé. Secüdó 
probatur antecedens. Pides eft eminenter praftica 5c 
ípeculatiua,vt docet D.Tho. 2.2 .Vbi fupra,ergo idem 
erit de Theologia.Et confírmatur.Quia ipfa fides per-
feftaexigitfocietatem donorum Spiritus fandi quae 
pertinent ad intelleólum-.fed dona Spiritus fanóli con-
ílat eíTe praftica, ergo ipla fides íecundum propriam 
fpeciemperfe¿l:ampra£Íicacft:,ac per confequens 8c 
fcientia,quíe procedit per fe ex talibus principijs, qua-
lis eft Thcologiajerit etiam praftica. Secüdó probatur 
conclufio.DiuinaTheologiajqUcTeft exéplar noftríc 
Theologia:, eft: practica <Sc fpeculatiua fi muí, ergo & 
noftra Theologia, qua: eft imprefsio illius feientiac di-
uinze. Tertió probatur, Vifio beatifica eft eminenter 
pra£lica & fpeculatiua,ergo 8c ipfa Theologia eft emi-
nenter practica & fpeculatiua.Patct confequetia. Nam 
eadem videtur eíle ratio de Theologia qua: eft ordinis 
fupernaturalis,atque de vifione beatifica. 
Secunda conclufio.Si loquamur de praélico 8c fpe-
culatiuo infecunda acceptioneíublatis imperfeto ni-
bus, Theologia eft fpeculatiua 8c praftica formaliter. 
Et quidem q? Iit formaliter fpeculatiua,facile ab ómni-
bus Theologis con ceditur.Quód autem fimulíit pra-
ctica formaliter in fecunda acceptione, primó potefl: 
probad argumcntisfa£lis pro prima conclufione. Se-
cundó probatur. Intelleftus hurnanus refpcclu diuer-
forum eft formaliter prafticus & fpeculatiuus,vt docet 
D.Tho.in. 1 .p.q.yp.art.i 1.ergo etiam Theologia po 
teft habere hoc ipfum multó melius.Coníequétia pro-, 
batur.Quoniam cft fuperioris natura 8c excellentioris 
ordinis. Tertió probatur. Prafticum 8c fpeculatiuum 
formaliterin illa fecunda acceptione cóueniüt diuinac 
fcientia:,ergo 8c Theologia: poíTunt conuenire. Ante-
cedens probatur manifefté.Nam prañicu importat,q> 
íit caufa agens 8c regula operationis ad extrajeaufa au-
tem aftiua dicit perfeítionera fimpliciter, ergo poteft 
Deo 
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Deoconucnircformaliter. Sicut conuenit ci fcicntia 
¿cfapientia formaliter. Confequentia veroprobatur. 
Nara videtur«íTc omnino cadcm ratio, cumTheolo-
gia fit quacdam diuina; fcienticC participatio. 
Tertia conduíio.Thcologia primó & per fe cft fpc-
cuLitiua,íccimdarió per fe eíl: praftica.Hancconclufio 
nem docetD.Thoinasin hoc articulo,quando dicit,<£ 
Theologia magis efl fpcculatiua, €|uam praélica, quia 
principalius a^it de rebus diuiniSjquám de aftibus hu-
manís,dequibusagitfccundumcpper eos ordinatur 
homoadperfeftam Dcicognit¡onem,in quaarterna 
beatitudo confiftit.ItaquefccundumD.Thoraamjíi 
agitThcologiadepraxi 8coperationeeftin ordinead 
cognitionem ,ergo primó & per fe efi: de cognitione, 
fecundarió per fe depraxitanquam de medio neceíTa-
rio ad cognitionem- Dcinde probaturratione.Primó 
obieílumTheologiaceíl: verum diuinum fccüdum^ 
in fe eft abíblutc loquendojfecundarium veró cR ipíe 
Deus/ecundúm q> ad hominem refertur vt finís illius, 
ad quem per opera oportet peruenire, fcd Theologia 
qua racione eft fpcculatiua, cótcmplatur Deum primo 
modojqua ratíone vcró eft pradlica cotcplatur ipfum 
fecundo modo,crgo primó Se per íe eft fpeculatiua,íe-
cundarió vero eft pra/lica. Secundó prebatur. Nam 
verum pra¿licum pofterius eft femper rpeculatiuo:fed 
Theologia eft fpcculatiua & praftica, ergo priuseft 
ípcculatíua,quám pra£lica. Maiorprobatur.Ñam ve-
rum cóeft prius,quó eft fímplícius (Se magis abftraíftú, 
fcd verum fpeculatiuum eft magis abftrat1:um, quám 
verum pra¿l:icum,nam verum praélicum concernit 
appetitum,fpeculatiuum vcró mínimé, crgo eft magis 
abftraílum. Confirmatur. Nam ens eft fimplicius & 
abftraílíus & q u i d n o b i l i u s q u a m b o n ü j V t docctD. 
Tho.infrain hac parte.q.S 2.art.3.eo quód bonüdicit 
ens concrctum dicens ordincm ad appetitü:fcd verum 
pradlicum concernit appetitum, verum autem fpecula 
tiuumnon dicit ordincm ad appetitum, ergo primó 
6c per íc eft fpeculatiuum, íceundarió per fe pracHcü, 
atqj adeó ídem erit dchabitu,qui fapit natura obie£lr. 
Tertio.DonaSpiritusíanftijVt íntel leftuSjfcicntia , fa-
pientia per íe primó funt fpeculatiua,vt docet D.Tho. 
2.2 .q. 8 .art. 3.5c.q. 9.art.3 .&.q.4 ^ .arti. 3 .ad tertiü, cr-
go ídem erit de Theologia. Et ratio eft óptima. Nam 
aonaSpir¡tusíancri>&: Thcologia,(5c fides veríantur 
círca res agen das, quatenus ipfae res agenda refcrütur 
adcontemplationcmck viíionem, ergo per fe primó 
intenditurperiftoshabítus diuina contcmplatio. Et 
hxceftpotifsimaratio D.Thomícin ómnibusiftis lo 
cis,'Sditeralis D.ThomcTexpofitio in hoc articulo. 
Sed quamt aliquis, vtrumTheologia Ht formaliter 
ípcculatiua fumedo fpeculatiuum priorc modo, vt eft 
difterentiafeientiac inferiorisordinis, <Scidcm dico de 
pradico. 
Adcuiusintelligcntiamfitquarta conclufio. Pro-
babilccft,q; Theologia non fit formaliter fpcculatiua, 
neqj formaliter praérica, fumendo fpeculatiuü 8cpra-
¿ticum vt funt difFerenti^ feientix finitíe, 8c inferioris 
ordinis.Hancíententiam tenetcxpreGe Caietanusin 
hoc artieulo.Et eam videtur docere D . Tho. in artic. 2. 
Nam dicit,quód Theologia refpcftu feientiarum infe 
riorisordinishabetfe veluti fenfus cómunis refpcélu 
aliorum fenfuumcíed nulla differentia inferiorum íen-
fuum formaliter competit fenfui coramunijergo nulla 
Prímam Partem. 6 0 
A differentia feicntiae inferioris ordinis poteft fo rmalitcr 
Theologiae cópetere. Dcinde probatur ratione (Nam 
quodaliquidíiteminentcr tale nihil aliud eft,quám 
quód fit tale per formam alterius ordinis, vtdiximus 
in tertio notabili: fcd noftraTheologia eft eminenter 
fpcculatiua, ergo eft fpcculatiua per formam alterius 
ordinis,ergo no conuenit ciformaliter diíFerentia feic-
tíae inferioris ordinis. Secundó.Dcus non eft formali-
ter nipiens,fifapicntia accipiatur pro fapicntia inferio-
ris ordinis, fed folúm eft eminenter fapiens, quoniam 
fapientia ifto modo dicit imperfeílioncm: ícd cíTeípe-! 
culatiuumvt eft differentia feientix inferiorisordinis 
dicit intrinfece imperfeft¡onem,crgo non poteft repe 
B ríri formaliter in fcicntia ordinis fuperioris, qualis eft 
Theologia. Confirmatur .Sol eft eminenter calidus & 
non formaliteriquiaeft calidus per forma altioris ordi 
nis,fciiicet,per luccm.quae virtualiter 8c eminenter con 
tinet calor em: fed noftra Theologia eft pra£lica 8c ípc 
culatiua fumendo praílicum Se fpeculatiuum, vt eft 
differentia feientix inferioris ordinis per forma altioris 
ordinis,ergo non eft formaliter fpcculatiua neeprafti 
ca. Vkimo.Theologia non ordinatur per fe adfpecula 
tionem^ccontemplationemtaliterquódnullo modo 
ordinetur ad operationerujcrgo Theologia no eft for 
raaliter fpcculatiua fumendoípeculatiuum,vt eft diffc 
C rentia fcicntia? finitíe 8c inferioris ordinis.Fíttet coníc-
qucntia.NamJfpeculatiuum vt eft differentia inferio-
ris ordinis taliter ordinatur ad fpcculationem,quód 
nullo modo ordinatur ad praxim. 
Quinta conclufio. Si fpeculatiuum fumatur,vt eft 
differentia fcicntia? finitx,& inferioris ordinis ,proba-
bile eft,quód Theologia fit formaliter fpcculatiua, no 
tamen formaliter pra¿lica,fed eminenter.Haec conclu-
fio ft atuitur contra Caictanum,in hoc artic. A d cuius 
expofitionem nota, quód fpeculatiuum non excludít 
quamcunqj regulam dirigentem ad opus,íed regulam 
dumtaxat proximam. Et fimiliter praílicü folum cx-
D cludit proximam regulam fpcculationis.Itaque nihil 
veta^quód fcientiajquxformaliter eft fpeculatiua,etiá 
per fe loquendo difponat ad operationcm, dum tamc 
nondifponatproxime. Et fimiliter, fcicntia practica 
formaliter per fe loquendo poteft efle difpofitio remo 
ta fpceulationis, in quo differt fententía hxc á Caieta-
no.Probatur taracn noftra conclufio. Nam fpeculati-
uum 5c pra£ricum non funt differctia: oppofitac cííen-
tialitcr,nifi qua ratione dicunt proximam regulam, al-
terum regulandi,alterum fpeculandi, crgo non íe cx-
cludunt mutuó nifi príceife fecundum hanc rationem. 
Antccedensfupponitur á nobis ex primo fúndamete. 
£ Nam feiétia praftica eíTentialiter cófíftit in hoc, quód 
fit próxima regula opcris,fpeculatiua autem in hoc,q? 
fit próxima regula fpceulationis. Hoc fuppofito pro-
batur cóclufio. Theologia eft próxima regula diriges 
ad fpeculationcm diuina? veritatís, crgo formaliter eft 
fpcculatiuá.Probaturconfequcntia.Quia fpeculatiuü, 
quae eft differentia feicntiae folúm exeludit regulam 
proximam operandi,ergo ftatTheoIogiam cííc ípecu 
latiuam,5c quod remóte pofsit dirigere ad opus, dum 
tamen proxime no dirigat.Maior Se minor probatur. 
Theologiaprocedit modorefolutorio diffinitione& 
argumentationc,non autem procedit modo compoíi-
tiuo.crgo eft regula próxima operationis 8c nó operis. 
Patct confequentia, Nam quód fcicntia fit próxima 
regula 
6 i o. Arcícul. I I I I . 
regulafpcculationisindeproucnit potirsime,vtnotat A 
M . Soto quaeftione citatajcjuiaprocedit modo rcfolu-
toriojq) autem fit próxima regula operandi, oritur ex 
co3q) procedit modo compofitiuo. ítem probatur mi-
nor,nempe, quód Theologia non fit próxima regula 
opcrisifed remota tantum}tertio argumento in princi-
pio quaeftionis f a í l o cum eius cofirmatione, quod effi 
cacifsimé probat,Theologiam non eíTe próxima regu 
lamoperis,&:coníequenterqu6d non eftformalitcr 
praftica.Et ita exponitur D.Tho.in hoc articulo,dum 
dicit,quod Theologia magis efl: rpeculatiua,quám pra 
¿lica,quoniamloquédo depra¿lico& fpeculatiuo ,vt 
funtdifferentiíe feientiíeinferioris ordinis,Theologia 
formaliter eíl fpeculatiua,non tamé eft formaliter pra B 
ftica,quoniam eft próxima regula fpeculationis, non 
autem eft próxima regula operis.^Sccunda pars con-
clufionis probatur. Theologia: per fe copetit dirigere 
ad opus morale Se pra£l¡cum,non auté dirigit ad opus 
vt próxima regula operand^íed tanquá ratio fuperior 
ineludens rationem rpcculatiuam,crgo 5c. Pro intelli-
gentia huius rationis nota, q? Deus eft vltimusfinis ho 
minum fecundüm quód eft verum quoddam infinitü 
fpeculabile.(Pro mine enimfupponimus, quod e í í en -
tialis beatitudoconfiftit in vilione Dei.) Cum ergo 
Theologia verfetur circa Deum fecudúm quod eft in-
íinitum verum fpeculabile lumine diuino,conrequens Q 
cftThcologiamrefpicere Deum fecundüm illa ratio-
nem formalem fecundiim quam eft fínis vltimus j atq.; 
adeo cum ex fine fumatur tota ratio mediorum, colli-
gitur,qu6d Theologia: ex proprio obiefto cepetit di-
rigere voluntatem in ordine ad media vltimo fini pro-
port¡onata,quac funt opera virtutum.Et ita in Sacris l i -
tcrisjficutdiciturdefide,quód operatur Scquodim-
plct mandataj ita de diuina feientia dicitur quód ope-
ratur. Vnde Prouerb.c. i o.dicitur de diuina fapientiaj 
Sapientia eft viro prudentia.Nam ficut dicit Arifto.3. 
de Anima, quód intelleílus fpeculatiuus extefione ad 
opus fit prafticus: ita dicitur de diuina fapientia, quac 
fpeculatiuaeft,quódin virojqui exercet opera viri,cx- p 
tenditfeadopus&fitpraiflica. Namprudentia fonat 
virtutem prafticam.Et idem habetur in multis alijs lo-
éis. Etexhoc probatur maiorargumenti principalis 
hoc modo. Theologia: conuenit ex fuo obiedtofor-
mali dirigere ad opus praílicum^rgo competit illi per 
fe.Confequentiaautem principalis argumenti eft eui-
densrnam id,qijod cótinctur in ratione íuperiori, quac 
ad plura fe cxtenditjContinetur eminenter. Sicut calor 
eminenter cótinctur in Solé, quia forma Solis fuperior 
eft caloreipfo,&adplures alios effe^us fe extendit. 
Vltimó probantur omnes conclufiones fimul. Theo-
logia ordinatur ad beatificam vifionem tanquám ad E 
finem vltimum,cuiperfe proportionatur Theologia, 
quia eft eiufdemordinis^empefupernaturalisrfedvi-
fio beata eft fpeculatiua 6c praílica, ergo Theologia 
eft fpeculatiua & praftica.Probaturconfequétia.Quia 
iatio fpeculatiui&praftici infcientijsfumitur (autorc 
Ariftotele}lib.(S,Metaphy.)exfine. 
AD argumenta in oppoíitum. ^[ Ad primum ar-gumentum refpondetur ex prima conclufione, & fecundo notabili. Fatemur enim fímpliciter 
eííé verum, cp Theologia eft formaliter fpeculatiua 8t 
praftica,fi tamen praéheum &:fpeculatiuum accipian 
turdemptis imperfe¿lionibus , & r i o n quatenus funt 
differentiaílimitataefcicntiarum inferioris ordinis í fi-
cut fi diceremus,quód Angelus habetfcicntiá Mathe-
maticamformaliter,quanuis non habeatillam cum l i -
mitata difFerentia,prout in nobis diftinguitur á Phyfi-
cajquinpotiusvnicohabitu plura obieéla noftrarum 
feientiarumformaliterfcit,&illehabitus eft formali-
ter Metaphyfica: & Phyfics, eo <p habet ratione for-
malem fimpliciorem circa omnia ifta obiefta. Refpon 
detur fecundó iuxta doftrinam vltims conclufionis; 
quód Theologia eft íimpliciter fpeculatiua formaliter, 
non vero formaliter pra¿lica,íed eminenter. 
Adfecundumargumentumrefpondetur,quód ad 
hoc,vtfcientiafit pradicain feientijs inferioribus^c-
ceíle eft q? obieftum fit operabile á nobis: quoniá earú 
obieclum eft creatur^neque eft vltimus finís. At veró 
in feientia fuperiori,qualis eft Theologia, non eft ne-
ceíTária huiufmodi conditio,eo quód verfaturcirca v l -
timum finem omnium aétionu humanarú, ac proinde 
non poteft vltimus fíniseíTe aftio humana, alias dare-
turproccífusininfinitum.Satis ergo fuerit,cp Theolo-
gia veríetur circa aíTequutionemvltimifiniSj&dirigat 
operationem mediorum,qua: ad finem proportionata 
funt,videlicet,opcra virtutum. 
Adprimam confirmationem negatur coníequétia. 
Nam & fynderefisnaturalis habitus prafticus eft ,& 
tamen no immediaté dirigit ftudioíam operationem, 
fed mediante prudentia. 
A d íecundam confirmationem negatur fequela.Et 
eft fimilisinftantiain exemplo defynderefíjquítcüm 
fitprafticajnon tamen facithominembonum fimpli-
citer.Quia non difponit ad rcíle operandü immediatc 
perfeipfamhic(Scnunc,&in omnieuentu,quod eft 
propriü virtutis fimpliciter.Imó vt docet Arifto.lib. 1. 
magn.moral. c. 1. Virtutcs_quinouit non cotinuófhfc. 
diofus eft: &:nihilominus morafis feientia cncitur^ra=-
ftica^quia reducit fuas cóclufionéTad principia vnmerj 
falia pra¿tica,qua: ipíaiyndcrelisnaturaliter diftat, 8cI 
in communi inclinat ad operandum íecüdüm illa prin^ 
cipia. Sic ergo noftraTheologia ad huncmodüdice-j 
tur praflica^ion folum ex parte addifeentis, qui debet 
illam ordinare ad diledHonem Dei. (Nam & Ariftote-
les tanti a:ftimabat fuam Ethicam, vt no putarct dignü 
auditorem,nifi bonis moribus praeditum. 1 .Ethic.c.3.) 
verum ctiam eft practica Theologia ex lumine rcuela-
to Schabitufideivndeprocedit.Etfic adhuedupiiei-
ter.Primóexfide,quíecft virtus non folum fpeculati-
ua,{ed etiam eft veluti íynderefis qu ídam infufa, quac 
remurmurat malo <5c inftigat ad bonum, quod eft offi 
cium fynderefis naturalis vt docet D.Thom, 1 .p.q.2 p. 
art. 12. Secundó etiam eft prafticaTheologia ex con-
iundlionedonorum inteltóus,feientia: 5c fapientiae 
cum ipfo lumine fidei, qua: dona proculdubio pra¿H-
cafunt,vt docet D.Thom.vbi fupra.2.2. cui coníonat 
quod dicit D.Auguft. 12.deTrin.c, 2. q? ratio fuperior 
verfaturcirca diuina confpiciendaác cofulenda. Ergo 
ratio fuperior, proutveríatur circa Deumobieílü fu-
pernaturale,neceííeeft,vt altiorimodo confpiciat& 
confulat diuinadioc autem facit per fidem & fuperna-
turalia dona. Hinc fequitur, quód ca:teris paribus do-
Ctiov erit in Theologia,qui charitatem habuerit, quátn 
qui non habuerit. Quia fine charitate non funt coniun 
Óa huiufmodi donaSpiritus fan£H cum fide, quae illu-
minant mentem,&intcllc£lum dátparuulis.Vndc v i -
demus. 
6 5 F. 1>. Bañes in D.Tho. 
4cmus egregios Tiieologos non raedioai fanftitatc 
ruiíTe pr.Tdiíos. 
Adtcrtiamargumcntum refpondctur, quod pro-
bat, poíle hominem aítequi vkimum fine abfquc me-
dia Tfheologia:ficutpoteítquis abCquefciétia philofo 
•phiz moralis eíTc bonus moraliter.Scd tamé non pro-
bat,quód vbi fueritThcologia, no pofsit eííe praftica 
iuxta niodos,quosin concluílonibusexplicauimus. 
A d confinnationem negatur confequentia, 5c di-
fparitas rationis coníírtit irrhoc,quod Phyfica & Me-
taphyfica nihil agunt de aííequutionc vltimi finis bea 
titudinis.Theologia vero bona ex parte veifatur circa 
incd¡a,per qux beatitudo poteft adipifei. Cxterum ex 
parte addifcentisquíelibetfcientia quantumlibet fpc-
culaduapotefl: dirigí adlaudem&cultum Dei. Nam 
&propterea ApoftolusadRom.i.vehcmenter philo 
fophos reprehendit, quód cüm cognouiílent Deum, 
non íicutDeumgloriíicauerunt. 
A d quartum argumentum facile concedo, q? Theo 
logia conuenitcumPhilofophiarnorali, quantum ad 
hoc,qu6dvtraquein communi&non inparticulari 
dirigit aftiones humanas j & quantum ad hocquod 
vtraque indigetvirtutibusad rede operandum: imo 
ctiam quantum ad hoc,q? vtraque pracfupponitprinci 
pia,quacpcr habitum praíticú didanturj&prardpiun 
tur in communi. Atque hoc paílo vtraque pra¿Vica di 
citur.Verumtame differctiaeíl.Quoniá nortraTheo-
logia adhuc raagis praftica dicitur, quám philofpphia 
moralis. Quia principiaTheologLt habenturexfide, 
quee efl: quafi fupernaturalis fy ndercíís, & ex propria 
fpecie,!! perfefta e^poftulat reclitudinem voluntatis, 
iuxta illud,quod docet D.Tho. i . z .q.4.art. 2. 5f. 3. 5c 
pr^feitimin. j .vbiait .Ad hocquod aftusfídcifit per-
íéáus ,reqiiiritur,vt voluntas infallibiliterordinetur 
ad vltimu m fincm. Et quod hxc perfeftio cft per cha-
ritatem.Cxterumnaturalis Cyudercfis ctiam ante virtu 
tes acquifitas perfefta eft in fuá fpecie.Et ideirco Theo 
logia magis praclica en:,quoniam ex talibus principfjs 
proficifcitur, qux fecundüm propriam ípeciem Gnc 
chántate non funt perfeíla. 
A d quintü argumentum rcfpondetur, q> finís per Ce 
primus Theologi^ non eíl: reílc operari^vrd potius co-
templari quid ex talibus principijs íequatar . A r^rde 
Thcologia non cñ fimpliciter praílica eo modo,quo 
Ariftotelcsloquitur depraxi.Eritauté pradicaemine 
ter,vel etiá formaliteivuxta variü modü explicatum in 
ipfis cócluíionibus.Semper tamen efl: magis fpeculati-
ua.quam praílica, quanuisfinis per fefecuadus fit diri 
gereaeliones humanasin communi adadipifeendum 
fíné vltimü.Ad teftimonium vero Apoíloli refpondc 
tur primo, cpfortafsis loquiturde omni opere bono, 
qnodeítminifteriúdoíftorisEurigelici. Hoc enimper 
illa voce, homo Dei, intelligitur, Icilicet, miniller Dci, 
nd quem pertinetexercereaflus^uosibi pra'dixerat, 
fcilicct,docere,arguere, corripere &erudire in iuftitia. 
Si autem intelligatur per,omne opus bonün),omnc 
opas virtutis^unc rerpondetur,qu6d vtilis quidem eíl 
feientia rcuelata ad huiufmodi opera exerccnda,quan-
uis non fit finis per fe primo íntenf us feientiac Theolo-
í;i;e. <[[ Ad confírmationem refpondetur, quod iam 
Hr pe dictum efl:, Thcologia: per accidens eííe, vt pro-
cedatex cognitione obfeura príncipiorum»Vndecon 
íequentia confirmationis non valet. 
PrímamPartem, ^4 
A R T I C V L V S v. 
"^ Vtr um facra dodrina íit dignior 
alijsfcientijs, 
D Q V I N T V M f i c p r o c c d k u r . V i -
detur q¡> facra doílrina non fit dignior 
alijsfcietijs. Certitudo enimpertinctad 
dignitatcm fcientiícScd alije feiétiac, de 
quarum principijs dubitari non poteft, 
yidentur eílc certiores facra doctrina, cuius principia, 
feiliect artículiíídcijdubitationem recipiunt. Aliacigi-
tur feientiae videntur ifta digniores. 
B ^ [ 2 Prartereajnferiorisfcícntíxeftaíupcrioriac-
cipere^cut Muficus ab Arithmeticotíedíacra doélri-
naaccipít aliquid a Philofophicis difciplinís. Dicit 
enim Híeron.in Epiftola ^ad Magnum oratorem vr-
bis Roma?, quód dolores antíqui in tantum Philofo-
phorum do£lrinis atque fententijs fuos refcrferuntli-
bro$,vt nefeias quid in illis priús admirari debeas: erudi 
tionem feculi, an feientiam feripturarum. Ergo facra 
doftrina cft inferior alíjs ícientijs. 
S E D contra efl:, quód alíac feientia? dicunturan-
ciIlarhuius:Prouerbiorum.p.Mifit ancillasfuas voca-
re adarcem. 
C R E S P O N D E D dicedum, quód cüm ifta ícicn-
tia quantum ad aliquidfitfpeculatiua,& quantum ad 
aliquid fit praílica omnes alias tranfeendit tam fpc-
culatiuas quam prafticas.Spcculatiuarum enim feicn-
tiarum vna altera dignior dicitur,tum propter certitu-
d¡nem,tumpropter dignitatem materia;. Et quantum 
ad vtrunque hxc feientia alias fpeculatiuas feientias 
excedit. Secundúmccrtitudinem quidem :quía aliac 
feientiae certitudinemhabét ex naturali lumine ratio-
nis humanar, qux poteíl: errarerhxc autem certitudinc 
habet ex lumine diuinx feientiae, quae decipi non po-
teft.Secundum dignitatc veró materix:quiaiftafcien-
]3 tia eft principaliter de ijs, qux fuá altitudine rationem 
tranfeendunt. Alixvcro feientix confiderant catan-
tum qux rationifubduntur. Prafticarum veró ícien-
tiarum illa digníorcfl:,^ qux ad vlteriorcmfínem non 
ordinatur, ficut ciuilis militari. Nam bonum exercítus 
ad bonum ciuitatis ordinatur. Finis autem huius do-
¿Irinx, in quantum eft praílíca, efl: beatitudo xterna, 
ad quam ficut advltimum fine ordinantur omnes ali) 
fines feientiarum praébearum. Vnde manífeftum cft 
fecundum omnem modum cam digniorem eííe alijs. 
A D primumcrgodicendum,quódn¡hilprohibet 
id , quod eft certius fecundum naturam,eííe quoad 
£ nos minuscertum propter debilitatem intel tóus no-
ftri: qui fe habet ad manifeftifsima natarx ficut ocu-
lus nodux ad lumen folis:ficut dicitur in.2.Metaphy. 
Vnde dubítatio qux accidit in aliquibus circa artícu-
los fidei, non eft propter incertitudinem rei, led pro-
pter debilitatem intelleftus huinani:<S: tamen mini-
mum, quod poteft haberi de cognitione rerum altifsi-
marum,defiderabilius eft quám certifsima cognitio, 
qux habetur de minimis rebus,vt dicitur invndecimo 
de animalibus.* 
A D fecundum diccndum,quódhxcfeientia acci-
pere poteft aliquid á philofophicis diíciplínis , non 
quód ex necefsitate cis indigeat,íed ad maiorem maní 
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enimaccipitrua principia abalijs feientijs,fedimmc- A 
díate á Deo per reuelationcm. Et ideo non accipit ab 
alijs feientijs tanquam á fuperioribus,fed vtitur eis tan-
quam inferioribus &: ancillis:íícut architeftonicae vtü-
turfubminiftrantibus,vtciuilismilitari. Ethoc ipfum 
quód fie vtitur eis, non cft, propter defeélum, vel in-
íufficientiam eius,fed propter defeftum intelieftus no 
ílri:quiexhis,quíeper naturalem rationem(ex qua 
procedunt aliaefcientiíe)cognofcuntur,facilius manu 
ducitur in ca,quae funt fupra rationé, quac in hac feien-
tia traduntur. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRima cQnclufio.Sacra do£irmct efi áignior om" ^ nihus alijs feientijs JpecuUtims. Rano efl. Quia 
cft certior,& de dignion obieSío confiderat. 
Secundaconclufio. SacraTheologia dignioreft 
ómnibus altjspraéficis difciplims. Rano eft-Quia fi-
nís huius faentU ¿nejuantum eft pra&ica, eft eter-
na beatitHdo>ad quam ficut adMtimum finem ordi-
nantur omnes alijfines feientiarumpracíicarum. 
Terna conclufw adfecmdum avgumentum. Sa-
cra doéJrin* Irirur alijs feientijs tanquam inferio-
ribus ynon propterftam indigentianhfed propter de-
feélum intelieffus noftrh^ui hac "yiafacilius manu ^ 
ducitttr inea,qu£ funt fupra rationem. 
C O M M E N T A R I V M . 
ADuertcante omniacirca radones D . Thomae, quód quanuis potuiíTct dignitate Sacra Thco-logiar prar cacteris oftendere, quia eft altions or-
dinis, fcilicet ex principijs rcuelatis^ tamen maluit ex 
jjs,in quibus conuenit cum alijs feientijs fccundumge-
nus ícicntiac,videlicct ex certitudinc & dignitate obic-
¿ti,in quibus ipfaefcienticTinter fealix alijs praüftant, 
demonftrare , quód etiam in iftis noftra Theologia 
omnes exceliit. 
DVbium potifsimum in hoc articulo eft: j An fa- D era do£lrina fit ccrtior,quam omnes aliíc feien-tiae. Nam de dignitate n ulla poteft eííe dubjta-
tio,cüm obieftum illius fit ipfc Deus, vt fínis fuperna-
turalis.Sed máxime aduertendum eft, quód tota ratio 
dubitandi de certitudine Theologia? comparatione ad 
certitudincm aliarum feientiarum nafeitur ex condi-
tione, quam habet Theologia pro ft:atü vitae praffen-
tis,in quo procedit ex principijs ex diuina reuelatio-
nc,fedfubob{curitatefideicognitis. Quoniam prout 
Theologia futura eft in Patria, vbi principia luminc 
beatifico cognofcentur,nulla poteft efíe ratio dubitan 
dijan fit certior,quam naturales fcientiaf,quarum prin- E 
cipia naturali lumine cognofeuntur. Etidcirco orania 
argiimenta,qua: in praefenti dubio aíferri poílímt con 
traprimam conclufionem Diui Thomxjmmedia té 
procedunt,vtprobcnt,quód fides nó íitcertior,C{Uam 
alise feientiae naturales, quse procedunt ex principijs 
lumine naturali euidentibus. Qux difputatiopropria 
i legi t ima eft in. 2.2.q.4.artic. 8. vbi exprefsé quíerit 
D . Thomas, vtmm fides fit certior feientia &: alijs vir-
tutibusintcllethialibus. In quo loco hocdubium late 
cxaminaui,atqueproviribusdcfíniui.Et quoniánulla 
mihi fpecialis difficultasoccurrit,<5c commentaria no-
ftra fuper. 2.2.iam funtinpromptu, vt fauetc domino 
inlucemprodcantj ideirco ab huius dubitationispro-
lixarepetitioneconfultó fuperfedco.Nihilominus in-
teriminhoe locodicam breuiter, quac ad intelligen-
tiam huius articuli neceffaria vifa funt.^[Dubitat cnim-
íl:atiinnouitiusaliquisTheologus,qiio pafto Theo-
logia pro iftoftatu certitudine alias feientias fuperat, 
cum tamé DiuusThomas fateatur in folutione ad pri-
nium,quódnihilprohibetid,quodeft: certius fecun-
dúm fuam naturam , eíTe quoad nos minús certum 
propter debilitatem noftriintclleftus.Etinfuperfatc-
tur,quoddubitatio,qua:accidit inaliquibuscirca ar-
tículos fidei,noneft propter íncertitudinem rei,fcd 
propter debilitatem intclleftushumani. Et deindedi-
c¡t,quód minimum,quod poteft haberi de cognitionc 
rerumalt¡fsimarum,defiderabil¡useft,quam certifsi-
ma cognitio,qu2e habetur de minimis rebus. HÍCC tria 
diffieultatem habent. Etvtincipiamusá minús diffici-
li,quodvltimoIoco dicit,defiderabilius eíle minimü, 
quod poteft haberi de cognitione rerum altifsimarú, 
adiuuat ad comprobandam dignitatem Theologise 
fuper alias feientias, non tamen certitudini atteftatur. 
Verumtamen de alijs duobus diftis roaior cft difficul-
tas.Quoniam certitudo nihil alíud eft,quam determi-
nado 6c adha'fio intclledus ad aliquam veritatem,vt 
docetDiuusThoraasin.3.Sent.d¡ftin.2 3.q.2.artic.2. 
quaeftiücula.3.Sed maior eft adhsfio intellcftus, quac 
etficitur ex principijs aliarum feientiarü rcípcélu con-
clufionum,ergo funt alia: fcíentia'certiores. Huius ar-
gumenti minor probatur. Quia eft ímpofsibile diílen-
tireconcluiionibus aliarum fcíentíarum,nifiquis forte 
obliuifeatur princípiorum^at poteftquis Thcologicac 
concluíionidiílentirefinc obliuioneprincipiorum,ii 
de principijs dubitet,autillis diíícntiat. Ecce hoc argu-
mento tangítur tota difficultas. 
Pro c^ius folutione tría notanda funt. Primumeft, 
quód certitudo cft triplex. Qusedam cft ipfius obic-
¿tifecundüm eííe reale,quod habet in íe,vel in or-
dineaddiuinum intelleftum. Et huiufmodí certitu-
do bene poteft elle cum opinione noftra de tali ob-
ietlo.Vt li v.g. Papa reuera mortuus eft, fed ego tan-
túm opinor eíTemortuum. Et ratio eft.C^iiatalis cer-
titudo obicíb nihil praeftatintelkdui.Namquodat-
tinet ad modumiudicandietiam fi Papa viueret, opi-
narercíTemortunm. Altera certitudo poteft coníide-
rari folúm ex parte ccgnolcentis, qui pro fuo cerebro 
abfque aliqua probabili ratione proteruc adharret ali-
cui affirmationiaut negationi. Et huiuímodi potius 
eftinhafioproterua aílcntientis,quam vera certítu-
do,quanuis aftlntiens dicat, (e certifsimum efle, atque 
hoc pa£lo aliquihafrcdci firmius adharent fuis erro-
ribus (imó<5c interdum mortem patiuntur pro illo-
rumteftunonío) quam alijveritatibus. Eft tertia certi-
tudo aílenfus , qua: cfficitur ex certitudine obiedi, 
quod vt certum cognofeiturfub vera ratione formali 
per lumen <ík habitum certe& infallibiliter inclinan-
lemadaílenfuinreijqua: ita fe habet. Etde huiufmodi 
certitudine cft noíi racomparatio,cúm dicimus,vnam 
feientiam eíle alia certiorem. 
Nota fecundó quód primígeneris certitudo íecun-
dum fe cofift it in índiuifibilí.Nam reuera fi Papa viuít, 
non eft magis vel mimas certú per hoc, q) quis certius 
vel minús certe opinetur Papá viuerc.Et fimüiter Deú 
^íTetrinum&vnumjnoneftmagísvel minus certum 
C fecundúm 
G j F. D,Baríes in D.Tho. 
fecundüm fe, íiuc quis opinctnr,fiue certó credat, fine 
dilfentiat. Secunda vcró certttudo maior erit vel mi-
nor: prout homo fuerit magis minufve proteruus,aut 
cerebrofus. Vcrumtamenterti) generiscertitudo ma-
ioreít aut minor etiam refpeclu eiurdem obiecti, qua-
tcnu^formalis ratio aílcatienditucritcommodiüsap-
plicata vel minus commode, <Sc quatenus ipfemetha-
bitus inclinansad alTentiendum fucrit perfeftior vel 
minus perfeftus. Ethoc pacto vnus Chriílianus fír-
mius & certiñs credit quám alius, quatenus perfeílius 
lumenintracandem fpeciem habetquám alius. Sed 
quilibetChriflianusccrtius adqntit & firmiús adhae-
ret ijs,qu£E funt fidei, quám alijs veritatibus, quantum-
libct humana fcicntia demonflratis. Et ratio huius eft. 
Qsioniamobieflumipfiim quod in fe fumma veritas 
ell,applicatur intellcftui fidelifub rationeformali in-
fallibili,6cipfemct Deus per habitum infufum, & Spi-
ritus fanfti auxilium mouet intelledum & volunta-
tem ad aílentiendum propofitis veritatibus. Quan-
quamenim volentes credímusjtamen non proprio ce-
rebro addu(fti,ícdSpiritusfan£livirtutc& teftimonio 
pcrfuaíiíirmiteradhasremus.Quienim credit in filium 
Dei,habettcftimonium Deiin fe, vtdiciturin prima 
Canónica loannis cap. f.Chriftíani igitur vtentes hoc 
medio & ratione aíTenticndi, fortius adhxrent rebus 
fidei, quám veritatibus naturalibusdemonftratis. 
Notandum tcrtió,quód cúm D.Thomas dicit in 
íblutione ad primum,quód nihil prohibet id,quod eft 
certius fecundum naturam, efle quo ad nos minusccr-
tum propter debilitatem intelledus noftri, & quód du 
bitatiojquac accidit in aliquibus circa artículos fidei 
non eft propter incertitudinem rci,fcd propter debili-
tatemintelleftushumani,hoc,inquam,noneftintelIi-
genduraderci ipfius certitudine primo modo á nobis 
expofita. Hzcccnim certitudoimpertinens eft ad ccr-
titudincm intelleftus, nifi res ipfaapparcatfub aliqua 
certa ratione formali: 3c nihilominus quia ipíe intelle-
¿tus eft fecundum íe minus proportionatus tam fupre 
mis veritatibus, qualcs funt qu e per fidem creduntur; 
6cquia vti talibusadiumentis ad credendum feiliect 
habitufidei5clum!ne,&auxilio Dei pofitum eft in 
noftra voIuntate,idcirco pofsibile eft, quód nofter in-
tellectus diftentiat veritatibüs fidei, dum non vtitur 
prardidis auxilijs.Et hoc eft,quod aliqui folent dicere, 
íidem efle minus certam,quám feientiam ex parte fub-
iecli. Voló rem hanc cxemplo elucidare.Si habitus na-
turalisetiam primorum principiorum eilet talis con-
ditionis, quód liberum eílet nobis ficut veífem proli-
bitoexuere illum,&iteruminducre,profe(n-óipfe ha-
bitus non eílet minus certus íecundum fe quám modo 
eft,tamctfiintelleftusnonvtcns illo dubitare poílet, 
aut etiam errare circa prima principia. Hxc enim dubi 
tatio,(?c iiic error in ipfum fubiectuin refunderetur.Si-
militerfi quispugnaturus cumbeftia nolict vti anuís 
tutífsimis, qua? apud íe habet, non eft armorum defe-
(n:us,quódipfedilanieturábeftia. Sic igitur fi nos in-
duamus armaturam Dei,vt admonet Apoftolus ad 
EphcC 6. potentes erimusftare aduerfus iníidias dia-
boli. Etfiin ómnibus fumpfcrimus feutum fidei om-
nia tela ígnea nequifsimi poterimus extinguerc. No-
ftra igitur Theologia, quoniam ex certifsimo habita 
& lumine fidei procedit,acquirit fibi maiorem certitu-
dineii^quám feienti^quar procedunt ex habitu & lu-
Primam Parterre. ^8 
A mincnaturali. Fitcnimeomparatio habitus ad habi-
tu m,luminis ad lumen , & feicntiae ad feientiam íecun-
dum fe, & prout cis vtitur intelleftus. Si autem homo 
nolueritvti lumine & habitu infufo, fedpotiüsáfe reic 
cent,iamiftc defeílus non conuenit habitibus fecun-
dum fe, fed ipfi fubiefto in ordinc ad habitum, quo l i -
bere vtitur. Et hace pro ifta difficultatcinprzfentidi-
¿ta fufficiant. •[[Sed tándem circa rationem fecundas 
conclufionis aduerte, quódcúm D.Thomasait,pra-
cticar um feientiarum illam digniorcm eílc,qu2e non 
ordinatur ad vlteriorem finem alterius, intelligcndum 
eft de ijs,quíe fubordinantur.Nam v. g. ars coquinaria 
B noneftnobilior militari,quanuis militaris ordinetur 
ad finem ciullis,^ coquinaria non ordinetur ad finem 
alterius artis. A t vcró,quiafínis noftrac Theologiae, 
quatenus confideraturvt pra¿lica ,eft omnium vlt i-
muSjad quem ordinantur fines omnium artium & om 
nía qua? íunt,idcirco proculdubio dignifsima eft. Ñe-
que intelligas, quód beatitudo acterna fit fínis om-
nium operantium ex arte, fcd eft finis rci Qpcratsc ¿k 
rationumoperandi. 
A R T I C V L V S V I . 
tríim hxc ¿odrina íit fapiétia. 
D S E X T V M fieproceditur. Vide-
tur quód hice dodrina non fit fapientia. 
Nulla enim doftrina, quae fupponit fuá 
principia aliunde, digna eft nomine fa-
pientia?: quia fapicntis eft ordinarc,6c 
non ordinari. i .iMetaphyfi.* Sed hace do£lrina fuppo 
nit principia fuá almde(vtex di¿lis patct*.) Ergo harc 
doéWinanon eft fapientia. 
<ff 2 Pra?terea,Adfapientiri pertinet probare prin-
cipia aliarum feientiarum: Vnde & caput dicitur feien-
tiarüm,vt íexto Ethicor.patct.^ Sed hace doctrina non 
probát principia aliarum feientiarum. Ergo non eft 
iapientia. 
^[ 3 Prarterca,Haccdo£lrinaperftudiumacquiri-
£) turjapientia autem per infufionem habetur: vnde ín-
ter íeptem dona Spiritus fandi connumeratur,vt patet 
Ifa. 11 .Ergo hxc doftrina non eft fapientia. 
S E D contra eft quod dicitur Deut.4. inprinc.Ic. 
Hxc eft noftea fapientia 5c intelleftus coram populis. 
R E S P O N D E O dicendum, quód hxcdoílrina 
máxime fapientia eft inter omnesfapicntias hunianas, 
non quidem in aliquo genere tantum, fed fimpliciter. 
Cum enim fapicntis fit ordinarc & iudícarc, iudicium 
autem per altiorem cauíamde inferioribus habeatur: 
ille fapiens dicitur in vnoquoquc genere, qui confide-
ratcaufamaltifsimamilliusgencrisj vtin genere xdifi-
£ cij artifex,qui difpcnitformam domus^icitur íapíens 
&archíte¿lor refpeclu inferiorumartificum,quido-
lantligna vel parant lapides.Vndc dicítíir i.Corint.3. 
V t fapiens archíteftorfundamentumpofui.Et rurfus 
in genere totius humanx vita? prudens fipiens dicitur, 
inquantumordinat humanos aftus ad debitü finem. 
Vnde dicitur Proucrb. 1 o. Sapientia eft viro pruden-
tia.llle igitur,qui cófiderat fimpliciter altifsimam cau-
fam totius vniuerfi,qux Deus eft, máxime fapiens di-
citur. Vnde & fapientia dicitur efle diuinorü cognítio 
(vt patet per Auguft. 1 2 .de Tri . f ) Sacra aute doftrina 
proprijfsimé dctcrminatde Deo fecundum quod eft 
altiísimacaufa:quianonfoluraquatumad illud quod 
; eft per 
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ft per creaturas cognofcibile (quod philoíbpíii co- A etiam aliudcxemplum S.Thomasinmoralibus.Nam 
gnouemn^vt dicitur Rom. 1 .Quod notü eft Dei, ma-
nifeíiü eft ilíis.) fed etiá quantü ad id, quod notum eft 
fibí foli de feipícvSc alijs per reuelationem communica 
tum. Vnde facra doctrina máxime dicitur fapientia. 
A D primum ergo dicendum,qubd facra doctrina 
non fupponit fuá principia ab aliqua fciétia humana, 
fed áfeientia diuina,áqua íicutáfumma fapientia om-
uis noftra cognitio ordinatur. 
A D fecundum dicendumjquód aliorum feientia-
rum principia vel funt per fe nota, &: probari non pof-
funt: velperaliquamrationem naturalem probantur 
in aliquafcientia.Propria autem huiusfeientiae cogni-
tio eft, qu.x eft per reuelationem, non autem quae eft B inquit: Sapientia nihil aliud eft^quám tnodus animad 
in gubernatione totius humanae v¡ta*,qui prudentiara 
habet,diciturfapiens, inquantum ordinat humanos 
aftus varios, <Sc in omni loco & tempore & circunftan 
tia ad debitum finem. Atque ita explicat illud Prouer. 
1 o.Sapientia eft viro prudentia, ac lí diceret, pruden-
tia viri,quíc iam multa experientia comparata eft, efí: 
illiíapientia:quoniaminillogeneierefté viuendivni-
uerfaliter bene ordinat & iudicat. Et propterea Arift. 
d.Ethic.cap. 8. dicit fapientiam non eíTe in iuuenibus, 
quia experimento multo comparatur. Et de hac fapié-
tia in genere moris praftica,viíus eft locpi D . Auguft. 
in libro vnico de vita beata torn. 1, circa finem,cúm 
per naturalem ranionem. Et ideo non pertinet ad eam 
probare principia aliarum fci£ntianim,fed folum indi-
care deeis. Quicquidenim in alijs feientijs inuenitur 
veritatihuiusfeientiae repugnans,totum condemna-
tur vtfalíiim, Vnde dicitur 2.Corinth.i cConfiliade-
ftruentes 5c omnem altitudiné extollentem feaduer-
fus feicntiam Dei, Í-J.CÜJ 
A D tertium dicendum ,quód cum iudicium ad 
fapientempertineatfecundum duplicem modum iu-
dicandi,dupliciter fapientia accipitur. Contingitenim 
aliquem indicare vno modo per modü inclmationis, 
quo feipfam liberat, vt ñeque excurrat in nimium, 
ñeque infra quám plenum eft coardetur. Haec ille. 
Tametfi huiufmodi vniueríalem reélitudinem reuera 
nemo pofsit aííequi experimento multo, vt putauit 
Arift . fed gratia Dei neceílaria eft 5c prudentia infufa, 
vt homo pofsit experimento talem habere pruden-^ 
tiamaequifitam, quse veré pofsit dici viro fapientia. 
His itaque exemplis ante oculos pofitis,quorum ratio 
eft,quoniam fapientis eft ordinare 5c indicare j vt dici-
tur. 1 .jMetaph.cap.2.iudicium autem peraltiorescau-
fasde inferioribus habetur^iam probatur conclufio. 
ficut qui habethabitum virtutis, refté iudicat de his, G lile igiturqui conficlerat fimpliciteraltifsimácaufarn 
qiuxfunt fecundum virtutem agenda inquantum ad 
Libro. 10. illainclinatur.Vnde5cin.i o.*Ethicor.dicitur,quód 
Ethic.c. j . virtuofuseft menfura 5cregulaa«íluum humanorum. 
n^éU Mib ^ 0 n10^0 Per rnodum cognitionis, ficut aliquis in-
t.c.4.to.$a ftru<ftusin feientia morali poííet indicare de aeftibus 
virtutis,etiam fi virtutem non haberet. Primus igitur 
modusiudicandi de rebusdiuinis pertinet ad fapien-
tiam, qua? ponitur donum Spiritusfanfti,fecundum 
illud r.Corinth. 2. Spiritualis homo iudicat omnia, 
Cap.t.par 5cc.EtDion.*dicit.2.c.dediuin.no.lerothciisdoé>us 
tci.infine. eft noníblumdifcens)fed5cpatiens diuina. Sccundus 
totius vniuerfi,quíe Deus eft, máxime fapiens dicetur, 
5c íimpliciter fapiés:fed facra doftrina proprijfsimé de-
terminatdeDeofecüdum q? eft altifsimacaufa no fo-
lum quátum ad id,q7 per creaturas philofophi cogno-
ucruntjfcd etiá quantum ad id,quod notü eft foli Dea 
dcfeipíb,vel alijs per reuelationem communicatum. 
Secunda conclufto coliigitur ex doflrina folu-
tionis ad primum.Non repugnar faptentix, quod fuá 
principia accipiat <if :ientia dimníi > quee eft m Veo» 
Rattoefi. Quoniam ab illa, qu¿ efl infinita fapien-
autem modusiudicandi pertinet ad hanc doctrinam D tia, necejje eft j quod omnis noflra coonitio deviue-
fecundum quód per ftudium habetur: licet eius princi tiiY ordinctur. 
piacx rcuelationehabeantur 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRima conclufio. Sacra dofhma máxime efl fa-pientia ínter omnes fapuntias humanas, non 
quidem m dhquo genere tan tum ,Jed fmpíiater , 
Hanc conclufionemprohat D.Thn.ficiit & ro»c/»-
ftones artidíli pr£cedentis3oftendcn5>qua ratione m 
humanis feientijs aliqua dicitur fapientia. Etinde 
concludit 3 quod cum talis ratio mueniaíur tn facra 
Theologia mérito dicitur & efl íapientia. 
Duerte hic argumentum D . Thoma' huinfino-
dieíle.lile fapiens dicitur in vnoquoque gene-
•re,quiconndcratcaufam altifsimam illius gene 
ris.Ponitexéplum in artifícialibus 5c moralibus. Nam 
artifex qui difponit totam formam domus, dicitur fa-
piens in genere a'dificij, oc eft architeftus refpeftu in-
feriorum artificum ,qui dolant Iigna5c lapides. Cui 
exemploalludit Apoftolus. i.adCoiinth. 3.vtíapiés 
architeftusfundamentum pofui,videlicet, tam fírmú, 
quaie oportebat eíle ad tantum itdiíicium, quod per r 
tingcretccclum. Talis enim eft edificado fídelium, 
quorum fundamentum eft Chriftus lefus. ApponiC 
Tertia conclufio infolutione ad fecundum. Non 
pertinet adfacram doctrmam, quatenus fapientia 
efl ypr o bar e principia aliarum ¡cientiarum jjed Jo-
lum indicare de eis. Ratio efl.Quia quanuis quxdam 
principia aliarum fcíétiarumper aliquam rationem 
naturalem probentur in alia feientia fuper ¡ore, non 
tamen omnia. Quoniam qu&dam funt per fe nota, 
qu£probari nonpoíjunu 
V nde plañe colligltur, q? ad rationem f ipientiae no 
pertinet probare principia inferiorü feientiarum. Et fi 
qux* probat, hoc per naturalé ratione perficií. Noftra 
autem Theologiajquauii fit funmia fapientia ,nó pro-
bat principia aliarü ícientiarü,quia per reuelationc ha-
bctur.Sed pertinet ad eam indicare de principijs aíiaru 
fcientiarum,an repugnent reuelatis a Deo, vel non. 
> Tertia conclufio m fdutione ad tertiu. Sacra do-
finna diserta fapi€tia3qu£ efl donuSpiritusfanéli 
in modo mdicadi.Ratio huius efl. Quia fapietia, qu£ 
efl dontí Spintus f m B i charitatiannexum, iudtcat 
per modü mclinationtsfícra'yero do£írina}qu£ eti(( 
fapientia dicitur, iudicat per modum cognitionis* 
C 2 Sicut 
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ab aliquibus proponuntur. 
C O M M E N T A R I V M . 
DVbitaturvnicé circa primamconcluíionéj An fit vera. Arguitur primó pro parte negatiua. Theologia eft veré & proprié feientia, vt art.2. 
dictum eí"i:,ergo non eft proprie fapientia. Confequen 
tia probatur.Nam fapientia & feientia condiftinguun 
tur in genere virtutum intelkíflualiüjVt patet ex Arift. 
Iib.í.Eth¡cor.cap.4.&: S.Vbi diftinguit virtutes intel-
lechiales in intelle£lura,fapientiam , feientiam3pru-
dentiam,5c artem^rgo non poteft cadera virtus intel-
leclualis eíTe fapientia & feientia. ^"Arguitur fecundó. 
Sapientia eft virtus altior, quám feientia 5c intel tóus, 
vt collígitur ex Arift.lib. 11 .Metaph. cap. i . <Sc Diuus 
Th ornas docet. i . i .q .ó d.artic. $ .ad vltimum. Sed n o-
ftraTheologia no eft aliquid altius quám habitus prin 
cipiorum , qui eft ipía fides, ergo non eft fapientia. 
*j[Are¡uitur tertió- Sapientia proprié coníiftit in pura 
contemplatione veritatis,vt ait Arifto.in. i . Metaphy. 
eap.2.Quamobremdicit,eamefTeliberara &quíe fui 
ipíius 2;ratiaacquiritur:fedTheologia,vtin artic.4.di-
á:um eft, non coníiftit in fola contemplatione verita-
tis,fed etiam eft certo modo practica & dirigens aftio-
nes,ergo non eft íapientia.^j" Arguitur quartó.Sapien-
tia5vt docet Arift.ibidem, eft qux poteft afsignarecau 
fis omniura feibilium: íéd hoc Theologia non efficit, 
vt patet,ergo non eft fapientia. ^[Arguitur quintó, & 
probatur, quód faltimnon fit máxime fapientia: Eft 
argumentum.HIa eft máxime fapientia, qux direíliua 
eft aliarum fcientiarura,ficut ?vletaph yfica dirigit alias 
feientias 5 Theologia veró non dirigit Metaphyficam, 
quinpotiusMetaphyficavidetur dirigere Theologia, 
ergo. Probatur minor. Quia fere nulla eft quxftio 
Theologica, in qua non pluriraa ex Metaphyficis ad-
ducanias.At Metaphyfica omníadeterminat fine ad-
miniculo Theologix,ergo.^[ Arguitur fextó .Quia f i -
pientiarcuelata confiftitin adirapletione raádatorum 
Dei,iuxtaillud Deuter.4. Vbipoftea quamfuerat fa-
£tm fermo de mandatis,dici:unique fueratjübferuabi-
tis (Scimplebitis illa, fubiungitur 5 Hxc eft enira veftra 
fapientia & intelleftus corara populis:fedhocofficiú 
nonpertinet adTheologiam,ergo non eft fapientia 
rcuelata. Conradusfuper. 1.2.quxft.y/.arti.i.negat 
Theologiarn eííe íapientiam. 
Pro intelligentia huius difneultatis nota cura Caie-
tano. 1 .Pofter.ca. 1 o. dub.vlti. ad fecundara obiedio-
ñem,vbi ait,quód ficut feientia dupliciter fumitur,vno 
modo formaliterprout eft habitus perderaonftratio-
fierti acquifitus,alio modo,vt virtus, qux facit bonum 
habentem <Sc opus eius bonum reddit:ita 5c fapientia 
dupliciter confiderari poteft. Vno modo vt virtus: al-
tero modo, vtper deraonftrationem acquiritur. Si lo-
quamur de fapientia,5í fcientia,vt funt in genere virtu 
tis/icadinuicemcondiftinguutur. Quoniam alio mo-
do perficitur intelleílus indicando derebusper caufas 
altifsi mas, <Sc alio modo indicando per caufas inferió-
res.EtquoniamAriftot.ini d.Ethic.loquebatur defa-
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A pientia Se feientia, vt virtutes funt, ideó fapicntiam di-
í linxit contra fcientiara,<Sí fimiliter D.Tho. 1.2 .q. j 7. 
art.2.vbi ponittres habitus inteliedualesfpeculatiuos, 
fcilicet,intelleélum, feientiam 8c fapicntiam. Etfimili-
terin Opufc.yo.fuperBoétiura deTrin.q.j.fecüdum 
ordincra quxftionum á principio Opufeuli artic. 1 .ad 
prinium,inquit, quód. 6.Ethíc.deterniinat Arift.de ha 
bitibusinteltóualibus inquantumfunt virtutes intel 
leftuales. Et ait,quód diftinguuntur íecüdüm modos, 
qüibus perficiuntintclleftüm.Docet fecundó Caieta-
nus vbi fupra,quód fapientia non diftinguitur á feien-
tia , ficut vna fpecies contra aliara, fed ficut proprium 
contra cómune.Atqueitafolum differetab alijs feien-
B tijs ficut perfecta fpecies ab alijs imperfeftioribus. Et 
quidem hoc verum eííe, probatur ex Arift. 1. Metap. 
cap, 1 . & 2. vbi docet, Metaphyficam efle íapientiam, 
& tamen conftat, Metaphyficam non difíerre ab alijs 
fcientijs,nifi ficut perfeftifsima fpecies. Et D . Thomas 
in Opufc.citato.q. 2 .art. 2.ad 1 .inquit, cp íapientia non 
diuiditur contra feientiam ficut oppofitum,fed quia íe 
habet ex additione ad fcientiam.Eft enim íapientia, vt 
dicitPhilofophus.d.Ethic.c.S.caputomniü feientiam 
regulans omnes alias inquantüdealtiísimis principijs 
eft.Et in. 1 .Metaphy.appellatur Dea feientiarum. 
Notafecundó,q) aliquiTheologi volunt diftingue-
Q re fapientiaiTi,itavt dupliciteraccipiatur. Vno modo, 
vt eft feientia, qux conliderat per altifsimam caufam. 
Et ita dicuntveriíicari,quod modo dicebamus,íapien 
tiara differre ab alijs feiétijs folum ficut perfeftifsimam 
fpeeiem. Altero modo volunt, accipi pro quodam ha-
bitufupremo5cerainenti,qui fub vnica ratione for-
mali,qux eft ratio ipfius habitus,fe extendat ad cogni-
tioncm principiorum omnium 8c cóclufíonum. Etlic 
ille habitus ñeque eft intelle¿tus,neque eftfcientia3 fed 
eminenter intelleftus 8c feientia. In qua acceptionc 
aiunt, differre fapicntiam ab ómnibus alijs feientijs no 
ficut fpeeiem contentara fub genere feientix, fed fub 
alio genere.Et de tali fapientia verificát, quód fit altior 
D habituintelledüs. Et ita interpretantur D.Thomam 
in.i.2.q.(í6\art.y.&Arift.d.Ethic.cap. 5*. 
SE D mihi notandum tertióvidetur,qj prxdi<fta acceptio eft in intelligibilis eo pa(fto,quoá qui-bufdara modernisproponitur.Priraó quidé quo-
niam Arift. loquitur de virtutibus intelle£lualibus hu-
manis,qux vel naturaliter inditcfunt,vel propria ope-
ratione acquifitx. V t . v.g. intelleftus eft habitus natu-
raliter inditus:fcientia veró eft habitus acquifitus.Hinc 
eft argumentum. Sapientia in prxdi(fta acceptionc no 
cft habitus naturaliter inditus hominibus, alias omnes 
eflentfapientcs. Rurfus ñeque eft habitus acquifitus. 
E Nam vel acquiritur per demonftratione,5c fie eft ícien 
tia. Vel acquiritur ex a£tíbus,qu¡ proficifeuntur ab 
habitupriraorura principiorü, & hoc eílet ridiculum; 
tura quia circa prima principia no generatur habitus; 
tumetiá quia tam habitus ille genitusefiet minüspcr-
feíhis quám habitus priraorura principiorü, in cuius 
virtute generatur. Ergo non eft in nobisaliquis habi-
tus fapientix, qui non fit fub genere feientix per fe & 
formaliter. Fateor tamen, q) talisfapientia reperitur in 
Deo,qui fub cadera ratione cognoícit principia 8c con 
clufiones per caufam aldfsimá, feiliect per cognitione 
diuinxeífentix. Reperitur etiam in beatis, quátenus 
vident Deú , 8c in ipfo tanquá^in altifsima caufa vident 
omnia 
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omniafcientiarumobieftacumfüisprincipijs. Ac fi- A 
militer concedo, quod fcientia infufa animz Chrifti 
Dominieftíapientia illo modoeminentifupra fcien-
tiam noftram & habituin primorum principiorír.inio 
de in A ngelis natural iter efl ifta fapicntia,m quibus n5 
diíl inguitur habitus fcienti.t' ab habicu primorú prín-
cipiorum. In ómnibus autem praedidis tribus íapicn-
tijs inuenitur ratio feientiae^uatenus ipía cognitio CM-
tenditur ad concluílones íiue efFeftus, quanuis íit ea-
dern cognitio caufo.V emm in cognitione humanajíá 
teor,me no intel}igere,quíE nanij&: c|iiomodo,<Sc vnde 
íitifta íapientia, cuius ratioformalis íuperior íitquam 
ratio formalis habitus primorum principiorum, qui 
diciturintelleclusrquoniam immediatépeincit intel- B 
leíium ad aílenfum íiae aliquo diicm'fíí^fed ílatim co-
gnitis terrainismdicetveritateai autfalíitatem, Scnir-
fus fupenor etiam íit quám habitas per demonílratio-
nemacquifitus. Etdeniquein Aníi.egononagnofeo 
aliam fapiétiam íimpliciter quám Metaphyíícam, qua 
per demoníirationé acquiri omnesfritcntm'.^iSíotan-
dura ergo quartó, cjuod quemadmodum in prxdica-
mentoQualitátis di.uiditurdifpofitío,qiux eíl prima 
fpecies qualitatis,iti habitumj&difpofítioncra táquam 
infpecics j&nihilominus habituscíí difpofitio diffi-
cilé mobilis. In quibusloquutionibus oportet obfer-
uare,quód noiiicn dirpoíitio aequiüocé íumitur. A^no C 
modo vteft nomen generis fubalterni, vt abílrahit á 
qualitate facilével difficilé mobili. Altero modo vt 
appropriaturakeripartirpecincíe (Sccondiftindlaer ha-
bitui, quae intrinfecé includit, quod fit facile mobilis: 
itavidetur mihi fcientia diftinguenda vt vno modo 
^iccipiatur in genere pro habitu acquihto per demon-
llrationemjcK deinde diuidaturin iapientiam &fcien-
tiam, vt fapientia fit fcientia per caufam altifsimam, 
fcientia vero, vt condillinguitur á fapientia 3impoi tct 
cognitionempercauías interiores. Cxteriim ipfa fa-
pientia, qux efl habitus acquiíkusper demonftratio-
nem,quomodofitfuperiorintelledu,quiefthabitus D 
primorum principiorum diíhcultatem habet. Sedni-
liilominusitamihivideturexplicandum,quod haL-cfu 
perioritas in fapientia humana non coníiftit in hoc, q> 
per ipfam aíFentiamus primis principijs. Hoc enim 
propriumeft intellcíluSjVt cognitis terminis imme-
diiitéaííentiat primis principijs. Ñeque cofiílit in hoc, 
quod fipientia demonílret prima principia, quoniam 
funt indemonílrabilia. Sed confiírit in hoc, quod per 
fipientiarn, hoc eíl, per Metaphyficam acquifitam fit 
potens homo explicare prima principia non folum 
aliarum fcientiamm,íed etiam ipíius Metaphyíicx, ce 
illa defenderé ab impugnatoribus, id quod adnullain £ 
aliam fcientiarapertinetjfed quxlibcbfcientia inferior 
omaino prxfupponit fuá principia, ñeque officium 
illius eft explicare vel defenderé iiia,fed hoc propriiun 
eíl: Metaphyficae.Et vatio huius eíl: Quia ]Vletap!i)íí-
ca habet pro obieflo ipfum ens,cuius cognitionern di 
itinélam & perfeílam non per aliam feientiam acqui-
. rithomo, quam per Mctaphyficam. Incipimusenim 
in noftro difcuríii a cognitioneentis confuía, & pau-
latim per alias Ccientias perficiturnoítra cognitio cir-
caquafdam particulares rationes entis. Sed tamen in 
. foia iMetaphyfica entisperfecla cognitio habetur, ad 
quam pertinctjConíiderareproprias illius pafsiones& 
diRinclionem ipfiiiscíre ab eíFentia. Atque ex hac ra-
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doneentis}qiiar eíl máxime abftrafta á materia, 6c i n -
uenitur eílentialiter in primo ente, prouenitj vt hxc fa 
pientiaiudiceteomodo, quo pofsibileeftdealijsfcien 
tijs 5c de ipfarum principijs ,• & infuper ad fe ipfam re-
uertatur , & circa fuá propría principia fe exerceat, 
propterea quod términos illius iam diftinílius pene-
trat, ac proinde aliqualem illorum rationem potefb 
reddcre. Quod non pertinetadhabitum primorum 
principiorum, ac proinde quantum ad hoc fapientia 
ponitur á D.Tho. i.2.q. 6 6.art. 5". maxima inter virtu 
tesinteüeduales. Quodí i quisattentelegerit Diuum 
Thomamin. 1.2.q.y7.art.2.videbit, nos no ex nolbo 
cerebro prsdifta documenta confinxiífc^ed ex ipfa 
D.Thomxdoélrina accepifle. Sed infuper ipía ratio 
nobisfuífragatur. Quoniam id quod dicimusintclli-
gibüe eíl j O p p ó f i t u m autem intelligi Jion potcftjVt 
oftendimusintertio notabili. 
J I S itaconílitutis circa feientiam & iapientiam 
humanam-facile iam erit ollendere, quomodo 
noíírafacraTheologia veie ¿cpropria* fapien 
úx rationem habeat.^[Sitergo vnica conclufio. Sacra 
Theologia veré & proprie eíl fapietia. Probatur.Qiiia 
facraThcologia eíl fcientia per caufam altifsimam, er-
go efl íapientia. Conícquentia patet ex defínitione f i -
picntix. Antecedcns probatur. Quia fiera Theologia 
habet pro o b i e í t o proprio ipfum Deum, qui efl: má-
xime ens & caufa totius generis fub ente. Et coníirma-
tur.Quia habet pro obiecio ipfum Deum vt cognofei 
bilem luraine íüpcrioris ordinis, ergo fi Metaphyíica 
eft fapientia fupra omnes alias humanas ícicntias, pro-
pterea quod ipfius proprium obieílum eft ens, in cu-
ius cognitione peruenituraliquomodo ad cognitio-
nem Deijraulto magiserit íapientia focra doflnnajCU-
ius proprium obieítumeftipfe Deusíub tali ratione 
tam eminentis luminis,vt co2:nofcantur de Deo etiam 
qua; naturale lumen fuperant. Et practerea probatur 
conclufio.Quiaomnesproprietates 3 quxeonueniunt 
fapienti:E,pL'oiitab Arifl:otelc<5c Phiíofopl-is defini-
turjconueniunt noftra-'Theologix, vt in folutionibus 
argumentorum patebit,ergo eft fipientia. 
D argumenta in oppoíitumrefpondetur.^[Ad 
priraum nego confequentiam 5 ce ad probatio-
nem reípondetur , fcientia condiilinguitur 
contra fapientiam, prout hgnifícat habitum itcquiíiiü 
per inferiores caufas. ^[Ád fecundum argumentum 
refpondetur 5quód noftra Theologia fecundümali-
quid conueniteum humanafapicntia,quatúfn ad hoc, 
quodvtraque conueitiíur ad cxplicanda <Sí defenden 
dafua prima principia. Vndebene poíTumuS conce-
deré, quod fecundum aiiquid Theologia eíl exccllcn-
tiorlide. Quoniamadhdem non pertinct rationem 
fui reddere. Verumtnmcn íimpliciter loquendo liabi-
tus fidei perfeílior eft noñra Theologia jprarferiira 
proifto itatu. GTtcrum inter fapientiam humanam 
Se iiabitum primorum principiorum maior poteft 
elle dificrentia in hoc, quod humana íapientia íit ex-
cellentiorquam i]itclká:us. Etratio cft.Qiiiaciiftin-
¿la cognitio entis. de quo íbnt prima principia Me-
tapliyílcalia, pertinet adipfam fipientiam:diftinda 
vero cognitio Dei,de quo eftíides,non pertinet ad 
noftram Theologiam, fed ad lumen gloriar.Etpro-
pterea non habet talem excellentiam Se tantarn fu-
pra ñdem,ficut habetMetaphyíicafupraintelkftum. 
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^[ Ad tcrtium argumentum rerponcletur,quócl huma-
na fapientia propter íuam limitationem iptxaCz confi-
Oitinpuracontemplationeverkatis. Etde hacloqui-
tur AriHiotcles inlococitato. CícterumnoftraTheo-
logia propterea quóci eíl: nltioris ordinis, quanuis priu 
cipaliteréc primario confiftatin concemplatione veri-
tatis, tamen etiam per fe fecundo extenditur ad adio-
nes3per quas homo dirigiturad aílequutionem perfe-
¿lar contemplationis primx veritatis. ^[ Ad quartum 
argumentum refpondetur, quod ñeque adíapientiam 
humanampertinet aGignare cauris omniü fcibilium 
immediaté&perfeipfam.fedfoium explicare &:de-
fenderé principia aliorum feibilium, propterea quod 
fapientiaeiufdem ordiniseft cum alijsfcientijs. Atve-
ro noftraThcoIogia, cúm fit akioris ordinis, folum ha 
betexplicare<5c defenderépropria principia. Dealijs 
veroprincipijsaut conclufionibus aliarum feientiam 
habet iudicarc, an fintconfonantia vel diíTonátia cum 
fuis primis principijsj<Scquomodo gratiaperfíciat na-
turamSc natura non repugnetgratis. Si quid autem 
inuenit in alijs feientijs, quod veritatibus fidei repu-
gnet3etíamfi naturales Philofophi putétillius fe feien-
tiam habere,pertinetadTheo]ogumoíl:cndere, quod 
illorumrationesnon funt demonftrationes,5cquod 
diííblui poíTiint-Vt fi.v.g.Philofophus aliquis gentilis 
intendat naturali ratione ofl:endcre,qu6d in íacramen 
to altaris ílt fubítantia panís,quia funt propriaacciden 
tía panis,quaf non poíRinteííe fine fubieílojquoniam 
accidentis efle efl; ineíTejad Theologum pertinetre-
fpondere&cinuenirefolutionem dicendo, quod autor 
naturírjquiefl: caufa totius eíTe fubftantix & acciden-
tisjpoteft fupra ordinem naturalem operan8c coníer-
uare accidentis eííeabfque atluali inhacrentia adfub-
ftantiam.Ñeque enim eft de effentia accidétis, vt aftu 
inh:ereat,fedvthabeataptitudinem inhacredi. Atque 
ita oftenditurjquód ratio gentilis Philofophi non con 
cludit.Et hoc officiumfecit e r^ee-ié Diuus Thomas in 
Summaoont.gentes.^Ad quintum argumetumiam 
partimreíponfumeílin prxdirta folutione ad quar-
tum.Sed pro maiori complemento refpondeturjquod 
milla feientia etiam Metaphyfica dirigitTheologiam. 
Sed tamen omnes feientix ancillantur ei, ^ cprarfertini 
Metaphyfica, vt etiam hic verifícetur, quod fupremü 
inñmi attingit infimum fupremi. Atque ita plurimum 
vLilitatis habetjqubdTheologus circa Metaphyficalia 
principia fefe exerceat. Sed profeso ipfamet Meta-
phyfica inaiorem habet nitorem & perfeccioné, dum 
Theologiar deíeruit, qüam dum inferioribus imperat, 
aut feorfum addifcitur.íd quod experimento manite-
ílumeíljinaximeTheologiam D.ThonKT addifeen-
tibus.Hi enim prae exteris in Mctaphylicalibus erudi-
tifsimi euadunt. Habemus ergo, quod Metaphyfica 
dirigitur (Scperíicitur á Theologia. ^[ Ad fextum argu 
mentumrefpondetur, quodvtin plurimúm inSacris 
literis nomine nipientiíeinteliigiturjvcl donumfapien 
ti^,de quo dicit D.Tho.in folutione ad tertium, quod 
iudicat de ijs,qu.T agenda funt per modum indínatio-
nis: aut etiam fit fermo de cognitione fidei. Verunta-
men etiam alias fepe fit fermo de fitpientia Thcolos;!-
cajadquampertinetfcnpturarum interpretatio,5ccir-
ca ea,qucT funt fidei ratiocinatio,iuxta illud quod dicit 
Chriftus Dorainusj Omnisfcriba doftus in regno coc 
lorum fimilis eft homini patrifamilias, qui profert de 
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A thefauro fuo noua 6c vetera. Dicitur autem feriba do-
¿his in regno coelorum, pnedicator & Doflor Euan-
gelicus, qui ex multa cognitione feripturarü feit pro-
ferre,quicl cuique expediat.EtEcclefiaft. 3 9. capite de 
hacfapientia diftumeftj Sapientiam omnium anti-
quorum exquiret fapicns, tk in prophetis vacabit. Et 
rnukaalia^uxTheologoconueniunt.Sed pauló poít 
dicitu^quámneceíTanafit oratioad vtilitatemTheo-
logi^ de exercitium ac minifterium illius.Inquit enimj 
Cor fuum tradet ad vigilandum diluculo ad domi-
num,quifecit illum,6c inconfpeftu altifsimi depre-
cabitur. Aperietosfuura in oratione, & pro deli<fl:is 
B fuis deprecabitur. Si enim dominus magnus voluerit, 
fpiritu intelligentiae replebit illum,5c ipfe tanquám 
imbres mittet eloquia fapientiac fuíe.Ecce vbi loquitur 
de dono íapientia^quod dicitur fpiritus fapientia^finc 
quo omnisaliafapientia vana eft ¿kinutilis, faltem ha-
benti. Quoniamquid prodefthomini,fi vniuerfura 
mundum lucrctur^íe ipfum autem perdat& detrimen 
tum fui faciat? 




D S E P T I M V M fieproceditur. 
Videturquód Deus non fitfubieftum 
huius feientia?. In qualibet enim feientia 
oportet fupponere de fubiefto quid eft, 
fecundúm Philofophum in primo po-
fteriorum:* fed hace feientia no fupponit de Deo quid 
eft: dicit enim Damafcenus j In E)eo quid eft, dicer% 
impofsibileeft,ergo Deus non eft fubicdhim huius 
ícicntia?. 
^ 2 Prxterea,Omniaqua?determínatorinaliqua 
feientia, coraprehenduntur fub fubiefto illius feiétix: 
fed in Sacra feriptura determinatur de multis alijs quá 
de Deo,puta de creaturis & de moribus hominum: er-
go Deus non eft fubiedum huius feientiae. 
S E D contra,illudeftfubie£lumfcicntix,de quo 
eft íermo in ícientia:fed in hac füétia fit fermo de Deo 
(dicitur enim Thcologia quafi fermo de Deo) ergo 
Deus eft fubieíium huiusfeientiae. 
R E S P O N D E D dicendum,qubd Deus eft fub-
ieftum huius feientia?. Sic enim fe habet fubieftum ad 
feientiam, ficut obiedum ad poten da m vel habitum: 
propricautem illud afsignatur obieílumalicuiuspo-
tentiíevel habitus,fubcuius ratione omnia referun-
tur ad potentiam vel habitum j ficut homo,<5c lapis re-
feruntur ad vifum inquantum funt colorata: vnde co-
loratumeftproprium obiedum vifus: omnia autem 
pertraftantur in facra doftrina fub ratione Dci ,vcl 
quiafunt ipfe Deus: vel quia habent ordinem ad Dcu, 
vtadprincipium&fínem: vnde fequiturquód Deus 
veré fit fubie<ftum huius feientia?. Quod etiam ma-
nifeftumfitex principijs huiusfcientix,qu^funtar-
ticuli fidei,qua? eft de Deo. Idem autem eft fubie-
ftum princípiorum, & totius feientiar, cúm tota feien-
tia virtute contineatur in principijs. Quidam vero 
attendentes ad ea, qua? in iftafeientiatra(^antur,& 
nonadrationem,fecundúm quam confiderantur,a{si-
gnaueruntaliter fubie£lum huius fcientiíe,vclres& 
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caput <& membra: de ómnibus enim ifHs ti'a£í:aturin A 
ifta ícientia,redrccundúiii ordinem adDeum. 
A D priiuumergodicendum,qu6dlicctde Deo 
non porsímus feire, quidefl:, vtimur tamen eius effe-
¿ka in hac doctrina velnatura?,vel gratis, loco diffini-
tionis ad ea, qux de Deo in hac dodlrina confideran-
turrfícut & in aliquibus feientijs pküofophicis demon 
ílratur aliquid de caufaper efíeílum, accipiendo effe-
í lum loco diffínitionis caufe. 
A D feeiindum dicendum, qubd omnia alia qux 
determinátur in facra doftrina, comprehenduntur íub 
Deo;non vt partes^el rpecies,vel accidentia, fed vt or-
dinata aliqualiter ad ipfum. 
S V M M A A R T I C V L I . B 
COnclufto efi affrmanua. Ratio efl, quia om-nid pertra&ítrnur in Sdcrct doólnna fuhrct-
uone Oei jl'el quia JuntijjfeVeuS jl/el quid hdhent 
ordinemdd Deitm?\>t ddprinapium & jinem.Secun 
dd rdtio efl.Quid ídem efl fuhieSíumprinctpiorum 
& totius feientia > cim totd fcientid l/irtute conti-
nedtur inprincipijs,/edpnncipid huíasf HetiJi fiint 
articnlifidei>qu& efi de 'Deo}ergo. 
, Secunda conclufio} dd fecundum drgiimentum. 
Omnid dlid qux determindntnr m facrd dotinndi C 
comprehenduntur fub Deo}non'yt pdrtespvel fyeaes, 
'Vel dccideníidpfed yt ordindta dliqudliter dd ipfum. 
C O M M E N T A R I V M . 
M quaconcluíioneobitcr adaerte, differentíamin-
ternoftramThcologiam & Metaphyficam refpe-
¿lu Dei. Nam li Mctaphy fica agic de Deo, refpicít 
jllumvtpartcmpotifsiiná fuiobiecli adarquati,quod 
cftens.TheologiaverbrefpicitDeum, vttotum& in-
tegrum obieftuni non habés partes fubiediuas. Nam. 
quidquidaliud confideratearolum rationecóíidcrat, 
quatenus aliqualiter ordinatur ad ipfum. 
Vbium potirsirnum eíl in hocarticulo;An con D 
clufio prima D.Thom.T íit vcra:^[ Arguitur pri 
mo pro parte negatiua. Noílral 'heologia eft 
feientiafinita,ergonon habet Deum pro adxquato 
obiefto vcl fubiedto.Patet confequentia. Quia impof-
íibileeít;,vtinfiiiitumadsqueturfinito. <j[Arguitur 
fecundo. Viatores non cognofeimus Deum quiddita-
tiuc,ergo Deus non éft adsquatumfubieílum nofirac 
fcíentiac.Probatur confequcntia.Quia médium demó-
ftrationis cuiuílibet feientix debeteííe quodquid eft 
ipfius fubiefti.Antecedens vero patet.Quiain hac vita 
íblum cognofeimus DcunuScattributaeius quantum 
adquacftionem^neft.Etconfirrnatur. Quia non mi- E 
nüsrepugnatdarifcientiam Deo ad<Tquatam,qüám 
fpeciemmteliigibilem: íednon habemus fpeciem in-
telligibilem repi-sefentantem Deum.ergo ñeque feicn-
tiam.Confirmaturfecundb máxime íí teneamus cum 
Capreolo,in. i . q . 3.1^0!. qubd feientiaeftcolleíflio 
fpecierum. Tune eft argumentum. Nullafpecies vel 
nulla colleclio fpecierum reprsíentat Deum imme-
diaté & per íe, ergo noftra Thcologia non habet Deü 
pro immediato & per íe fubiefto. Antccedens proba* 
tur. Quiaomnesintelligibilesfpecies,quas noshabe-
.mus immedíate repraefentant creaturas.^ J Arguitur ter 
jtib.Nam ex cbclufione D.Thoms fequitur, cp omnia 
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feibilia pertinent per fe ad cófiderationcm Thcologiac 
noftre.Probaturíequela.Qaia omnia,ordinabilia funt 
ad ipfum Deum. ^"Arguitur quartb.Scicntia debet 
prafupponercdeíuofubicao, Anefl: & quid eft,vC 
patet.i.Pofter.SednoílraTheologianon praefuppo-
nit de Deo, qubd íit, fed potius hoc demonftrat, vt in 
q.2 .facitD.Thomas ergo .«[Arguitur quintb. Et pro-
batur qubd Deus fub ratione Deitatis non fit fubiedlü 
noftrae Theologia?. Nam Deus ea ratione terminat 
feientiara noftram, quatenus á nobis cognofeitur: fed 
anobisinhac vitafemper cognofeitur fecundúmali-
quam proprietatem.v.g.qubdíitcreator,vel faluator 
per eííeélus" natura vel gratis ;vt in folutione adpri-
mumdocet D.Thomas,ergo melius dixiirct,qubd 
creatorvelfaluatorefi: fubieflumnoftraeTheologis.. 
Et confirmatur.Quia D.Thomas articulo príecedenti 
dixit,qubd Theologia confiderat Deum fecundum 
qubd eft prima & vniuerfalifsima caufa,ergo fubie-
¿lum Theologiae non eíl Deus fub ratione Deitatis. 
^[A.rguitur.fextó. Fides habetDcum.pro obiefto jcr-
go Deus non eíl: obieélum Theologia?. Patct coníc-
quentia. Quiadiuerforumllabituum non "poteft cííe 
vnum Scidem obieílum,ergo ratio D.Thoms non 
eft bona.Et confírmatur.Nam:fi ratio D.Thomar bo-
naeíijqusefundatur in hoc,í |ubd]dem eft obieftum 
principiorum 5c totius feientise; fequitur, quod fubie-
¿lumTheologisdcbeatdici veritas prima. Patet íe-
quela.QuiaDiuusThomasin.2.2.q.í .artic. i.docet, 
quod obieftumfidei eft veritas prima. ^[ Arguitur fe-
ptimb. Si ratio D . Thoms bona eft j fequitur, qubd 
obieííluroMetaphyfica; fit Deus. Patetfequela. Quia 
Metaphyficaprincipalius confiderat de Deo,<3creli-
qua omnia ad cognitionéillius refert. Qubd íi rcfpon-
deas,qubd Mctaphy íica non confiderat Deum vt ficj 
fed vt eft ens. Contra. Quia hoc ipfum dici poteft de 
Theologia,videlicct, qubd Deum confiderat vt eft 
ens increatum, & reliqua omniavt ab ipfo funt , & in 
illum ordinantur. ^[Arguitur oílaub contra candem 
rationemjquatenusdici^qubd tota ícientiavirtute con 
tinetur in principijs)& qubd omnia qux traftantur in 
feientia debent referri ad fubieftum illiusEft argumé-
tum.Nam fiD.Tho.loquaturdccontincntia effedus 
in cauía,hoc vidcturfallum.-quiain alijsfcientijs multa 
continentur, qua? non funt eífcílus fuorum obiedo-
rum; AutintelIigitdecontinentia,qua fpeciesconti-
nentur fub genere,ficutternarius continetur fubnu-
mero,&: pars fubiediua fub toto communi.Et hoc etia 
falfum eft, prout patet ex fecunda conclufioneDiui 
Thomícad fecundum argumétura. Vel tándem intel-
Ijgit de continentia fecundum ordinem, quatenus ali-
qua referuntur ad vnum,& túc fequitur, q) ad íingulas 
feiétias pertinerét omnia. Patet fequela.Quia nullac res 
creatac funt adeb difparata?, vt non pofsint ad inuicem. 
ordinarifecüdum aliquá ratione. Igitur nullus modus 
huiuscontinentia" reliquus eft, ac proinde ratio nulla. 
^[Arguitur nono. Chriftus Dominus eft fubieftum 
adaxjuatum noftrae Theologis, ergo non bene poni-
tur, qubd íit Deus. Antccedens probatur eadem ra-
tione D.Thomar. Quia omnia, quae confiderat Theo-
102.US, referuntur inChriftum vel fecundum qubd eft: 
Deus vel fecundum qubd eft homo. Et confirmatur. 
Quia fícutfuntfeptéarticulidiuinitatis,itaetiam funt 
feptemhumanitatiSjCrgoTheologia noftra no minüs 
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vcrfaturcircaChriftümhominemquámcircaDeuni. A 
Etconíírmatur fecundo. QuiaChriftuseft Sacríefcri-
pturacfubicílü.FinisenimlegisChriftusefl:. adRom. 
i o.Et illud.Scrutamini fcripturas. loan. Illa: enim 
funt, qux teftimonium perhibent de me. EtiterüPau-
lus i .Corinth. i .Nos praedicamus Chriftü «Se hüc cru-
cifixü. Etnihilaliudarbitratusfumfcire inter vos niíi 
lefum Chriftum,(Sc hunc crucifixu. i .Corinth. 2 .Ergo 
ícientia noftra inhacvitahabet pro fubiedlo Chriftü. 
VItimó arguitur. Salus noftra eft finis proximus to 
tius Thcologiíe,er»o no Deus. Antecedes patet.Nam 
omnia,quacDeusfecit,-propternos&proptcr noftra 
falutem fecit proximc.Confequcntia vero patet. Quia B 
iiludeftrubicaum,quod adxquatc & proximéter-
minat feientiam. 
E hac quaeftione varix funt Do£lorum fentcn 
' tiae. Durandus.q. 5. Prologitenet, quód fubie-
¿him Thcologiac eft aftus meritorius, fubieftü 
veróTheologi,proutexplicat articulos fidei & dedu-
citconcluíionesabiliis, eft Deus vtfaluator. D.Bon. 
q. 1 .Prologi dicit, q fubieftüTheologiae eft Chriftus 
quatenus Deus & homo.iEgidius in. 1. Scntentiarum 
q. 3 .Prologi,& quodlib. 3 .q. 2. tenet, quód eft Deus vt 
praemiator. Hugo de Sanéto Viílore de Sacramentis 
cap. 2 ,tenet,quód eft opus reparationis.Scotus in. 1 .q, 
3 .Prologi tenet,quódcft Deus prout hícceílcntia.Ex C 
Thomiítis etiam quídam dicunt, quod fubieólum eft 
Deus vt verus. Ali) vero dicüt, quód fubieftumTheo-
logiac eft Deus in fe, obieélum autem eft veritas com-
plcxa,quíe concluditur. Ali) veró dicunt, quód fubic-
¿lum non eft folum Deus i n íc, fed Deus in efFeflu & 
per cffeftum cognofcibilis.Et D.Tho. in Prologo pri-
mi Scntcntiarum.q.4.exprcflc docet,<pTheologia ha 
betproobieílo ensdiuinum per infpirationé cogno-
fcibilej&non Dcumnifificut fubiedum principale. 
Itaqueficut Metaphyfica agit dcomnientc natural!, 
partialiter tamen de Deo: ita Thcologia agit de omni 
ente fupernaturali partialiter tamen de Deo. 
PR O intelligentiahuiusquatftionisfupponcndü D nobis eft primó, quódfubieílum híc no fumitur, vtfolúmdicat caufam raatcrialem circa quá, fed 
ctiamvtdicitidjdequo pafsiones demonftrantur in 
fcientia,ficutiproprijfsiméfubie¿lum dicitur refpe¿lu 
fcientia;.QuodiníinuatD.Thomas cuminquit,quód 
íicutfehabet obieftum ad potcntiam, fie fubieftum 
ad feientiam. Ac íi diceret,quód íícut obiedum dici-
tur propric rcfpeftu potentiae, quia terminat imme-
diateaftumillius: ita proprié dicitur fubieftum refpe, 
ftu fcientiíE,quiadeillo & circa illud immediate eft 
aftusfcientiíe. Quarcmihi placet fententia Capreoli 
in. 1 .q.4.Prolo.art.2.quitenet, obieftü proprié folum £ 
dicideconclufioníbus,quacinferuntur. In quo etiam 
fequitur eum Durandus in. 1 .q. Prolog. 
Notandum eft fecundó,q> fubiedum eft duplex;al-
terum adaequatum,alterum veró inadaequatü feu attrí 
butionis & principalitatis. Quorü definitiones & con-
ditiones vide apud M.Soto.q. 5". prooemiali Lógicas. 
H I S pofitis prodecifione quaeftionis íít prima concluíío.Nec opus meritoriú,necfalus homi-nís,aut aliquid huiufmodi eft fubieélü adsequa 
tum Theologiap. Probatur primó. Nam omniaifta, 
prout c5fideranturáTheologo,ordinanturad aliud, 
ergoTheologiae cognitionon íiftitin ilJis,& confe-
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quenter non funt fubie£la adaequata. Antecedes pro-
batur. Nam omniaiftacofideratur, prout funt á Deo, 
óctenduntinDeum. SecundójQuandoaliquafcien-
tiaconíideratefifeftum & caufam; minús principaliter 
confiderateffeaum; fedTheologiaconfiderat aftum 
meritorium 6c falutem noftram proüt funt a Deo j 6c 
Deum ipfum coníiderat,prout eft caufa illorum, ergo 
minus principaliter conhderat aftura meritorium& 
alia hu¡ufmodi,ac per confequens non eruntfubieílü. 
Et confirmatur.Nam eíTentia Dci non eft per attribu-
tionemada^usnoftros,fedpotiúsecontra,ergo co-
dem ordine cadunt fub feientia Theologiae. Probatur 
confequentia.Quia ficut comparantur in re, ita confi-
derantur á fcientia.Tertió prooatur.Etiam fi nullus ef. 
feta£lus meritorius,aut falus hominis futura, poflét 
nihilominus faluari Theologiaeiufdem rationis atque 
modójiSc tametune non haberetpro obiedoadaequa-
to aftum meritorium,ereo.MaÍor patet.Nam fí Angc 
lus aut homo haberent fidem fupcrnaturalcm Dei in 
fej& ex illa deducerent conclufioncsrtuncefletTheo-
logia noftra,ctiam fi Deus dccreuiílct,nullum efle mc-
ritumaut falutem futuram. Ex quo infertur contra 
Duran.in. 1 .q. j.Prolog.art. 2. quód Deus vt faluator 
nonpotefteíte fubicftum Theologiac: tum quiaeííc 
íaluatorcm ordinatur ad glorificationem: tum etiam 
quialicet Deus non eííetfaluato^aut pracmiator,poC. 
fet tamen haberiTheologiadeilloin fe ciufdem fpe-
ciei atque modó. 
Secunda concluíío. Chriftus non eft fubieíhim ad-
aequatumTheologix. Probatur primó.Quia non eft 
fubieílumadacquatumfideijVtdcmonftraturin. 2.2. 
q. i.art. 1 .ergo ñeque Theologiae.Sccundó,quia Chri-
ftus non eft fubieftum feientiae beatorum, ergo nec 
feicntiaenoftrae. Antecedcnspatet.Nam beati períc 
primó cognofeunt Dcum&non Chriftum vthomo 
cft.Prseterea.Multa traflantur in Thcologia, quac non 
ordinantur ad Chriftum fecundúm quód Deus & h o 
mo,ergo.Antecedensprobatur.Nam Deum eííctrinü 
aeternum «Scc.tantum funt de Deo in fe,ergo.Praeterea. 
Nam Chriftus non poteft terminare Theologiam for-
maliter,quatcnus Deus & homo íímul, ergo. Antece-
dcns patet.Nam tune fubiedum Theologiac eílet cora 
plexum 6c ratio multiplex, cum ergo non terminet 
quatenus homo,vt defe manifeftum eft, nec quatenus 
Deus 6c homo, vt probauimus, fupereft, quód Chri-
ftus formaliter non fit fubiedumTheologix. 
Tcrtia concluíío. Deus non eft adaequatum fubíc* 
ftumTheologiae,fecundum aíiquodeius attributum. 
Probatur primó. Nam attributa comparátur ad Deu, 
vt proprietates illius, ergo Thcologia, quac agit de 
Deo,noh habet pro obieéío formali aliquod eius attri 
butum. Sicutfcientiaagens de homine non poteft ha-
bere pro obieílo formali pafsionem illius. Et confír. 
matur. Nam attributum praedicatur 6c probatur de 
Deo a Theologo,ergo non erit fubiedi ratio formalis. 
Confequcntia probatur. Quia fubiedhim 6c ratio eius 
non eft id quod dicitur de alio,fed id , de quo proprie-
tates demonftrantur.Praeterca probatur. Nam jrefolu-
tio Theologiae non fiftitin aIiquoattributo,ergo. A n -
tecedcns probatur.Nam quocunqueattributo cogni-
to,refolutio tendit in quod quid eft Dei. 
Quarta concluíío. Ratio formalis fpecifica obicéli 
fidei non poteft efle formaliter ípecifica Thcologia:. 
Harc 
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Hace concluíío in omni opinionc vera efle debet. HoC A 
enim íígnifícat ratio formalis fpecifica alicuius habi-
tüSjperquodhabitusfpecificatur. Siergoeííeteadem 
ratio fpecifica vtriufque habitus,fcilicet,fidei,5c Theo-
logi^no poterat altcr ab altero fpecificé diíFerre.Hanc 
concluííonem latius explicatam inuenies in noftris 
commentarijs fuper. 2.2 .q. i .art. 1 .dub. 2. 
Sed íít iam quinta conclufio.Subieétum Theologi^ 
idem eftjquod fidei, feilicet Deus fub ratione Deitatis. 
Hanc probat D.Thom.& tenet in hoc artic.v t patet in 
ratione coclufionisprimac.Sed aduerte,cp D.Tho. iam 
inifto articulo non agit de obiefto formali aut de ra-
tione formali obieéli Thcologia, per quam per fe pri- B 
mófpeciíícatur. Nam fi hacceíTet Deus inquantum 
Deus eft j ciufdem fpeciei eífet lumen glorix, fidei, 6c 
Theologiaerfed agit de fubiefto Thcologia: quo nomi 
nefignifícatur obieftum de quo habetur feientia vel 
etiam aífenfus exhabituprimorum principiorum. Et 
tale obieftum de quo fiue fubie£lum ícientiae,idem eft 
& debet efle refpeílu principiorum, &refpeclu ipfius 
feientia:, vt patet induftiué in ómnibus feientijs. I d 
quod ita verú efle ,'patet.Quoniam iam D.Tho. in ar-
tic.3.oftenderat,vnitatemTheologiac ex vnitateobic 
¿lifecundum rationem formalem, qua: eft diuina reue 
latio,defumendam efle. Quod nos illic fatis explicaui- C 
mus, ergo aliquid aliud intenditin hoc articulo deter-
minare,quám de obie£lo formali fpecificante Theolo 
giam:quod iam diximus efle virtualiter reuelatum. Ac 
proptereaD.Tho.in hoc articulo de fubieílo inquirit 
huiusfcientiac,quod non eft obieftum quomodolibet, 
íed eft obie¿tum,dc quo íub aliqua ratione formali ali 
quid dicitur,fiue demonftratur in fcientia.Et hoc con-
ftatin noftra Thcologia efleDeü principaliter &per 
fe.Reliqua vero,quae veniuntin conííderationéTheo-
logix,neq- funt obie£lum fórmale ñeque materiale ta-
quam fubieftum feientiac de quo intendit aliquid feire 
tanquam de aliqualiter ordinabili ad Deum.Et hoc ip- D 
fuminiínuat in argumento,Sed contra,exfignificatio 
nc nominisTheologiac,quac dicitur fermo de Deo.Vn 
de colligitur, quám extra chorum cancre videátur in-
ueftigantes alias formalitatesdcfubieftoTheologix. 
AD argumenta inoppofitum ex diílis facilere-fpondetur.^" Ad primum refpondctur,q) vnum alteri adaequari dupliciter poteft intelligi. Vno 
modo acqualitate Arithmc*tica:íícut dúo corpora funt 
:equalia,quia ambo habét tot palmos aut dígitos quan 
titatis: & dúo numeriaequantur, quia habent tot vni-
tates. Altero modo dicitur aliquid alteri adequai i equa 
lítate quadam proportionis. Et hoc contingit,quando £ 
illud quod dicitur acquarijConfideratur fecundum ali-
quam rationem afsimilarí alteri (cuius metam non tran 
fcendit)&: non fecundum omnem rationem.Et ita fole 
rnusdicere,q)difpofitiones accidentales adxquantur 
formac generandi:& tamé conftat, q) illaforma eft fub 
ftantialis,&excedit difpofitioncs accidentales in ratio 
ne eflendi.Dicímus ergo,q> noftra Thcologia adaequa 
tur fubie£lo de quo agit,fecundum aliquam rationem 
formalemreuelationis,fcilicet, quia conííderat omnia, 
qu¿e funt virtualiter reuelatain principijsperfe 6c im-
mediate reuelatis de ipfo Deo,vtq>fit trinus 6c vnus 
6cc.non tamen requiriturpro ifto ftatu,vtad fínemhu 
ius intenti perueniat,ita vt non íít aliquid aliud virtua-
liter reuelatum,quam quodáTheologo cognofeitur. 
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Nam etiam Arithmeticus nullus eft ita perfeélus,vt co 
gnofcat omnes conclufiones,quac virtualiter continen 
tur in principijs. VideD.Thom.infra.q. 1 i.artic. 1 .ad 
quartum argumentum. 
A d fecundum argumentum cocedo antecedcns, 8c 
negó confequentiam.Etad probationemreípondetur, 
q> etiam in hac vita, licct non perfeélé 6c dittin6le co-
gnofcamusquidditatemDei-tamen non folum perrc-
uelationem, fed etiam excffeftibuscognofcimus ali-
qua,quspertinent ad quidditatem Dei. V t q> Dei cf-
fentia fit fuum efle,^ fit purus aftus, q) fit trinus in per 
fonis 6c vnus in fubftantia. Vnde ex hac cognitione 6c 
Mctaphyficus6cTheologus poflunt haberefeiétiam 
de Deo. Ad primam confirmationem negatur maior. 
Et ratio difíerentiaceft. Quiafpecics defumunturá re-
bus fenfibílibus.Et ideo folum habent reprcícntarcícn 
fibilia.Secundarió vero 6c quafi in amigmatc reprxfen 
tant res abftraílas á materia. Quarum iamfuppofita 
cognitione quód íínt, 6c quodammodo quid ímt,fiuc 
natuialiter fiue fupcrnaturaliterjdeinceps perdifeur-
fum habeturfcientia,velMetaphyfica,vel Thcologi-
ca.Quam tamen Theologiam fatemur efle imperfctlá 
pro ifto ftatu. Sed in patria erit perfe¿liísima,quando 
fubieílum illius lumine:gloriac cognoícctur. 
Adfccuhdam confirmationem refpondetur ,quód 
illa fententia Capreoli nunquam mihi placuit. Sed ta-
men illa admifla refpondent aliqui,quód fpecics intelli 
gibilcs poflunt dupliciter ordinari. Vno modo refpc-
élu obie¿li,quod adaequaté 6c per fe repraefentant. A l -
tero modo reípeél:uillorum,adquacinadaequate 5c fe-
cundarió íe extendunt. Vnde ficut in prima ordinatio 
nefpecierum confiftit ratio feientiac refpeftu obic<Sli 
adaequatij ita dicunt quód infecunda coordinationc 
fpecierum confiftít ratio feientiac Theologiac: Et volüt 
confirmare ex D.Tho.in.2.2.q. 173 .art.2.dicentcj q> 
ex ordínationc fpccierüin phantafia6c intellcftuPro-
phctac,proccdit lumen prophetiac adcognoícendadi-
uina.Etetiáin.3.p.q.i 1 .ar.4.6c.q. 1 2.ar.4.docet,quód 
Chriftus dominus vtebatur fpeciebus inferioribus per 
feientiam infufanijqua: illis praeftantior erat.Sed profe 
£t6 hace teftimonia D.Thom.non probant, quód ipfá 
fpecierum colledio habeat rationem feientiac: quin po 
tius inChrifto domino ponithabitum feientiac infu-
fum diftiiiftiim abfpeciebus ordinatis JEt in prophetil 
ponit lumen vt príncipium intelligendi. 
A d tertium argumentü negatur cófequentia. Quia 
D.Tho.docetdeveri.q.i4.ar.8.ad.i 6.<¡) no opus eft, 
vt feientia confiderct omnia, quar poflunt enuncian de 
íuofubieék). Multa enim enúciari pofllint de ente mo 
bili,qua: non cadunt fub phyfica.Quiailla non manife 
ftantur per principia fcíentixPhyhcce. Quódfiquis 
roget. A quo ergo feientia limitatur, vt eius confidera-
tio non fe extendatad omnia, quai- dicuntur de fubie-
fto?í\efpondetur,quódlin)icaturáratipneformalifub 
qua ipforum principiorum.Atq; ita virtualis rcuelatio 
obiedli Theologici limitatur ex reuelatíone formali 6c 
immediata principiorum,vt non ad pluraíe extendat, 
quám adea,quac fub lumine virtualis reuelationis ap-
parere poflunt. 
Refpondetur fecundó, quód extenfio alicuius feien 
tiac ad plura vel pauciora dupliciter poteft confíderari. 
Vno modo quantum eft ex parte rationis formalis 6c 
luminis.Et fie omnis feientia fe poteft extendere ad fin 
C j gula, 
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guI^qUcTÍub ¡Ha ratione formal! poíTuntobijci. Sicut 
potcntia vifus poteft fe extendere adviílcdum quamli 
bet fpeciera coloris etiam creabilem de nouo. Atq; ita 
noftra Theologiaad infinitas conclufionesfigillatim 
fe poteílextendere^fi tamen ininfinitummultiplicabi 
les funt,ficut proportiones numerorum in Arithmeti-
ca&Mufica.Alteromodopoteflconfidcrariex par-
te fubieílri 8c ficut de facto inuenitur in addifeentibus: 
&ficnulla Theologia fe extendit nifi adlimitatas& 
finitas conclufiones. 
A d quartum argumentum refpondetur, quod Deú 
efle, prxambulum eft ad Deum eíTe trinum & vnum. 
Et ficut natura prarfnpponitur ad gratiam ,«Sc intclle-
¿lusadfidem^rurfusgratia&fides perficiunt natu-
ramjindeprouenitjVtTheologus confideretde fubie-
ü o fuo, An eft, per demonftrationes, quxnaturaliter 
haberi poflunt.Non quia tales demoní trationes ad ip-
famThcoIogiam per fe pertineant <Sc ab ipfa eliciatur: 
fedtanquamad dominam imperantemác iudicátem, 
quomodo conueniant neqj repugnet principijs fidei, 
& fi inaliquo deficiuntjCorrigitTheologia 8c perfícit. 
A d quintum argumentum refpondetur, quod licct 
proprium fit feientae aequifitíe pr.Tfertimin hac vita 
cognofeere Deum in fuis efíc¿libus,-nihiJüminus ex i l -
lis coll¡gimus,5c cp Deus eft,<5c quid eft quantum ad ali 
qua. Vnderurfus philofophamur, (Scattnbutom Dei 
rationem reddimus,&: oftendimus, quod fit immuta-
bilis Se aeternus & quod habeat liberum arbitrium. Ta 
men etiam Theolog¡a,qux feientia eft virtualiter reuc 
lata ratione principiorum ex efíe£libus Dei faluatoris 
colligitmagisdiítmctam cognitionem ipfius Dei cir-
ca, An eft,& quid eft,fecunclum ordinem, qui fupra to 
tam naturam relucet in eífeílibus gratia?. Vnde proue 
nit,qu6d mérito Theologi explicent diclum Apofto-
li ad Hebr. 11. Acccdcntem ad Deum oportet credere, 
quia eftj& quod inquirentibus feremunerator eft,non 
quatenus Deus folum cognoíci!:ur,vt autor natur^, fed 
vt eft quoddamprincipiura ordinis fupernaturalis gra 
tia:,(3cremunerationisfupernaCuralis, quae rcuera confi 
ftit in aperta vifionc Dei.Quanuis enitu idem Deus fit, 
qui ex naturalibuseffectibusdcmonftraturenc :tamé 
ipfum eíTe Dei eminentiori modo cognofcitur,vt eft 
principiü gratia? quá vt eft principiü nAturxJSitvt emi 
nentiorimodo co2;nofciturvtfínisfuocrnaturalisadi-
pifcendusfijpernaturalibusa£lionibus,quá vtcftnatu 
ralis finís omniü rerum,ad qué vniuerfa? res proprijs & 
naturalibusaftionibusordinátur.Vndcadargum.ne-
gaturcófequenda.Quiafubiedlumjde quo Theologia 
aiiquid demonftrat5ipfe Deus eft fecunda fe,quáuis ad 
cognofcendum,An Deus fit,(5c aliquo modo quid fit, 
vtamur efíeftibusnaturalibus velfupernaturnlibus, fi-
cut dicit D.Tho.in folutione ad primum. Ad íextu 
argumentum patetiam ex diftisinquarta Se in quin-
ta conclufione,in quibus oftendimiis,quoinodo obie-
í tum fórmale fidei diíferatabobicdoformaliThcoIo 
gia?, *Sc nihilominus vtriufqj fubieíhirnidem eft jfcili-
cetDeusrquianomine fubiefti intelíigitur obicftum 
de quo aliquid confideratur in feientia 3c non intclligi 
tur ratio formalis,fub qua confideratur. Et per hoc pa-
tetadconfirmationem.€¡[Adfeptimumoptímerefp5-
fum eft ibidem. Ad replicam refpondetur negado ante 
cedens. Nam Theologia de ipfo Deo immediaté con-
fiderat ali quas proprietates, quae confequuntur ad ip-
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A fiuseíre,proutcognofciturprincipium ordinis ^rati^. 
Reliquavero omnia confideratnóvtpartes per le per-
tinentes ad ipfum Deum, fed quatenus aliquo modo 
or dinabilia funt ad ipfum Deum vt principium 8c finé 
gratia?,vt in folutione ad fecunduro infinuat D.Tho. 
•[[ Ad oftauum argumentum refpondetur, quod om-
nia de quibus per fe primo eft feientia Theologíca, per 
tinentad Deum,tanquámproprietates,qua? cófequun 
tur ex principijs reuelatis:vt v.^.fuppofito, quódfpiri-
tus fandhis procedit á patre 8c filio, optimé cocluditur, 
quod non procedit per adioncm intclledus fed volun 
tatis:3c multaaliafimilia,dequibusnuncnoneft dicen 
B dumperfingula. Alia vero funt, qua? demonftrantur 
in hac fcicntia,qux per fe fecundó pertinent ad fubie-
¿lum illius:& ha?c neqj funt Deus,neqj partes fubicfti-
ua?,quales nullas habet ipfe Deus. Licet enim fit in t r i -
bus perfonis, non eft tamen ficut genus infpcciebus, 
aut aliquid commune abftraftumjfcd vt aliquid ííngu 
larifsimum&perfefhim, quod eft in tribus perfonis. 
Sed funt eífeélusordinisfupernatural¡s,quireferuntur 
ad Deum v t ad principium ordinis gratiae. V t funt fa-
cramentajSc facra?litera?>difpoíitiones hominis ad gra-
tiam. Alia vero funt,qu3c quanuis fecundúm íe íint or-
dinis naturalis,nequefmt effeftus Dei, vt eft principiü 
C ordinisíupernaturalis-.tamen funt ordinabiliaadfiné 
fupcrnaturalem:&hac ratione confideranturá Theo-
logo.Et tune refpondetur adfequelam, non eííc eande 
rationemdefingulisfeientijs. Quoniamnon omnia, 
qua?tra(ftanturin vna feientia fub certa ratione forma-
l^poíTunt ad aliam pertinerefub illius formali ratione. 
Vtv .g .quód triangulus habeat tres ángulos aequales 
duobus reílisjnulla ratione poteft pertinerc ad Phyfi-
cam aut Muficam.^[Adnonum argumentum iam di-
ximus in fecunda conclufione. Nam 8c ipfius Chrifti 
tándem confideratioreduciturad Deum. luxtaillud 
Apoftoli. 1 .adCor. 3 .Omnia enim veftrafunt,vos au 
D tem Chrifti,Chriftus autem Dei. Quanuis enim Chri-
ftus dominusfitproximum principium noftra? falu-
tis,non tamen eft primum principium effeftiuum or-
dinis gratia?,nifi inquantúmDeus. Quoniá Deus erat 
inillo mundum reconciliansfibi. Ñeque rurfus Chri-
ftus eft vltimus fínis noftra? beatitudinis inquantü ho 
mo}fed inquantum Deus.Confiftit enim noftra beati-
tudoinvifione immediata Dei , ficut etiam & animae 
Chrifti beatitudo in eadern vifione Dei confiftit.^[ A d 
confírmationem refpondetur, quód articuli humanita 
tis reducuntur ad artículos diuinitatis. Eft enim ipfe 
Deusfaluaton&adefFeíhim humanae falutis ordina-
E turipfeChriftusinquantumhomoabipfometíaluato 
re,inquantumeftDeus.<j[Refpondeturfecundó,quód 
omnes 3rtículi,quos dicimus humanitatis,catenúsper 
tinentadfidem,quatenusin illiseft aliquid a?ternum, 
quodfidesconfiderat«Se credit,videlicet,quód filius 
Deieft incarnatus, quód filius Dei eftnatus&mor-
tuas,<Scc.^ [Ad fecundam confirmationem refpódetur, 
quód Chriftus non eftfubicftum primarium&pcrfe 
primum facrarum literarum,nifi inquantum eft Deus. 
Sicut etiam eft obieílum 8c fubiedlum fidei 8í faluator 
hominum ac remunerator. Sed quoniam falutem hác 
humani generis Deus efficit mediante mérito 8< mini-
fíerioChrifti,inquo ipfe Deus plurimüvoluitglorifí-
cari,ideo máxima pars feripturarum perfonat Chri-
jfturaJpfe tamen Chriftus eft primus cífeclus & potif-
limtts 
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íimusDci faluatoris. ^[ Ad vlrimum argumentum re- A 
fpondetur,nego antecedens: imófalus noftra potius 
eft fínisfídei proxirnus, quám ipfius fcientiíeThcolo-
giíe,quíc perfe p r i m ó in contemplatione veritatis con 
ílftit,5íconfequenterc|Uodammododirigit ad falute, 
dui w fumus in via.CíEterüm direélio in vitam ^ternam 
pertinet ad fidem5qUcT per charitatem opetatur. j^f Ad 
locum vero D.Tho.quem adduximusex.q.4. in pro-
logo fentcntiarum refpondetur, q? D.Tho. illic feque-
batur opiniones vulgares fcholafticorum. ^[Rcfpondc 
tur fecundo, qj ibi non loquiturde fubieftoTheolo-
giac,fcd deobiedloquomodolibetpofsitcadere fub ra 
tionediuinsreuelationis-.Schuiufmodifunt multafin B 
guiaría &:contingentia.At vero in hoc articulo loqui-
Xm de proprio & per fe fubiedo Theologia?. 
A R T I C V L V S V I I I . 
^ Vtríim facra dodrina íic argu-
mentatiuíL. 
D O C T A V V M fíeproceditur. V i -
detur quod hxc doiílrina non fitargumen 
I tatiuardicitením Ambro.in lib.defacramé 
tis^: Tolleargumentavbi fides qusritur. C 
Sed ín hac doftrina prscipuc fides quarritunvude dici 
tur Ioan.2 o.Hiec feriptafunt vt credatis.Ergo íacra do 
¿Irina non eft argumentatiua. 
[^ 2 Prsterea.Si fit argumentatiua,aut argumenta 
tur ex autoritate, aut ex ratione. Si ex autoritate,non 
videtur hoc congruereeius dignitati (namlocusabau 
toritateeft infirmifsimus fecundum Boet.:f)Sietiam 
ex ratione, hoc non congruit eius fini: quia íecundüm 
'I" Gregorium in homilía, fides non habet meritü vbi 
humana ratio prsbet experimentum. Ergo facra do-
¿Irina non eft argumentatiua. 
SED contra eft quod dicituradTit.i.de Epifcopo D 
ampiélente eum qui fecundum dodrinameft fidele 
fermonem,vtpotens fit exhortan in dodrina fanajSc 
cosqui contradicunt arguerc. 
R E S P O N D E O dicendum,qüód fícut alie feien 
tixnonargumentanturadfua principia probada 4ed 
exprincipijs argumentanturad oftendendumaliain 
ipfís feientijs: ita hsc doftrina non argumentaturad 
fuá principia probanda,qus funt articuli fídei: fed ex 
eisproceditad aliquid oftendendum,ficut Apoftolus 
i .ad Corin. i 5 .ex reCurreflaone Chriftiargumentatur 
ad refurreílionem communeni probandam. Sed tamé 
confidcrandumeftinfcientijsphilofophícis,quódin- £ 
feriores fcientix,nec probant fuá principia ,nec contra 
negantem principia difputant, fed hoc relí nquunt fu-
periori feientiar. íuprema vero inter eas, feilicet Meta-
phyficajdifputat contra negantem fuá principia, fi ad-
uerfarius aliquid conceditjfi autem nihil concedit^non 
poteft cum eo difputare^poteft tamen foluere rationes 
ipfius. Vndefieraferiptura, cumnonhabeatfuperio-
rem,difputatcum negantefua principia,argumentan-
do quidcm,fí aduerfarius aliquid concedateorum,que 
per diuinam reuelationem habentur:ficut per autoríta 
tesfaerne dodrine difputamus contra ha:reticos:&: per 
vnum articulum contra negantes alium. Si vero aduer 
farius nihil credat eorum,quae diuinitus reuelantunno 
remanctampliusviaadprobádum artículos fideiper 
ratíones,íed ad foluendumrationcs,fiqunsinducit,co-
tra fidem. Cúm enim fides infallibili veritatí innítatur, 
impofsibile autem fit de vero demonftíaricotrariumi 
manifeftumeft probatíones,quíe contra fideinducun 
tur,non eíle demonftrationes, íed folubilia argumeta. 
A D primumergo dicendum,quódlicet argumen 
tarationis humanan non habeantlocumad probandú, 
que fidei funt,tamen ex articulis fidei hace do£lrina ad 
alia argumentatur,vt dí£lum eft. 
A D íecundüm dicendum, quod argumentan ex Incor.art» 
autoritate eft máxime proprium huius doílrina^eo q) 
principia huius do¿lrinae,perreuelationem habentur. 
Et fie oportct,qj credatur autoritati eorum, quibus re-
uelatiofaftaeft. Nec hoc derogatdignitati huius do-
¿Irin^mam licet locus ab autoritate, quae fundatur fu-
per ratione humana,fit infirmifsimus; locus tamen ab 
autoritate, qux fundatur fuper reuelatione diuina, eft 
efficacifsimus.Vtitur tamen facra dodrína etiam ratio 
nehumana :non quidemad probandumfidem(quia 
-per hoctolleretur meritum fidei) fed ad manífeftandü 
alíqua alia,quíe traduntur in hac dodkina. Cúm igitur 
gratia non tollat naturam, fed perfíciat, oportet, quod 
naturalísratiofubferuiatfidei: ficutcSc naturalísincli-
natio voluntatis obíequitur charítati. Vnde 8c Apofto 
lusdicit.2.adCorin.i o.incaptiuítatemredigentesora 
nemintclle¿lumin oblcquiumChrifti. Etindeeft,q» 
etiam autoritatibusphilofophorum íacra dcftrinavti 
tur,vbiper rationem naturalem veritatem cognoíccrc 
potuerunt-.ficutPaulus Aftuum. ly.inducit verbum 
Arati dicenSj-Sicut&quidam poetarum veftrorum di 
xerunt,genus Deí fumus.Sed tamen facra doftrina hu 
iufmodi autoritatibus vtítur quafi extrañéis argumen-
tis,& probabilibus. Autoritatibus autem canonice feri 
ptur^ vtítur proprié ex necefsitate argumentando. Au 
toritatibus autem aiiorum doftorum Ecclefi^,quafi ar 
guendo ex proprijs, fed probabilíter. Innititur enim 
fides noftra reuelatíoni Apoftolis, & Prophetísfa¿l:af, 
qui canónicos libros fcrípferunt:Non autem reuelatío 
ni fí quafuit alijs doíloribusfaíla Vnde dicit Augu Epífto. 19. 
ftinusin epift.ad Hierony. Solisenimferipturarumli- pau'ó poft 
bris,qui canonicí appcllantur,didici hunc honorem de P1-10'-10-1' 
ferré,vt nullumautorcm eoruminferibendo erraílc 
aliquid firmifsímecredá. Alíos autem italego,vt quan-
talibetíanclitate doftrinaqjpra-polleantmonideo ve-
rum putem,quód ipfi ita fenferunt,vel fcrípferunt. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PJlima conclufo. Sacra doóírina non argumen" tatur ad fuá principia prohanda, qux junt arti-
culi fidei: 
Secunda conclufo. Sacra doftnna argumenta-
tur contra negantes quídam principia }fi aduerfa-
rius alia principia concedit. 
Tertia conclufo.Contra neranteslwiuerfaprin-
cipia fidei non argumentaturj'heologia adproban-
¿umipfa principia} Jed foluit contrarias rationes, 
queceumfntcontra certam'Veritate[oluhilesjunt. 
Quarta conclufo in folutione ad f?cundum.Pro-
prium eft máximef tcnc dotírina argumentan ex 
autoritate. 
Quinta conclufo ibidem.^Autoritatibus aiiorum 
¿oSíorum 
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doóíorum EcclefizlitmrSACYctTheolooja^mfi ex 
proprijs arguendojftdpYobáhditeY' 
Sexta conclafio ihidem. Sacra doSlnna etiam ra 
ttone humana, &philofophornm autoritatibns m~ 
terdum 'Vtitur quafi extrañéis argumentis & ¡>YO~ 
habilibus. 
C O M M E N T A R I V M . 
Circa iftumfoccuncíirsimüm articulumplurima grauirsimaque dubia, &: digna, qníc á diligenti Theologo examinentur/c fe éfet int i Que om 
nía fi pro matcriíclatituciine íigillatim difeutienda ef-
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A tionis fumpíit Se manducauit. Ex quo teílimonio con 
uincere illos voluitjiciturn cfTe abfqj violatione Sabba 
thifpicas manibus confricare, vt efurientes comede-
rent.Itcm Matth. i p.tentantibus eum Pharifads, ac di-
centibusjniicetliominidimitterevxorcm fuam qua-
cunqj ex cauíajrefpondit. Non legiftisjquia qui fecit 
ab initio^mafculum & foeminara fecit eos^ dixit:Pro 
pter hoc relinquet homo patrem & matrem, & adhae-
rebit vxori fu^.Quod ergo Deus coniunxit,homo nó 
feparet. Ecceexloco Scripturac argumentatus eílad 
probandum non eíTeiicitum, dimittere vxore quacun 
que ex cauía.Et Matth. 2 1 .dixit eifdem.Nunquam le-
fentjlibrum inteorum componei'e oportebat.Id quod B giftis infcripturis.Lapidem,quem reprobauerunt aedi 
ficantes (Scc.Etiterumibidem.Nunquamlegiftis, quia 
ex ore infantium óc laítentium perfecifti laudem ? Ex 
quibuslocis argumentabatur/e eííe Mefsiam.Hoc ip-
fum ApoftolifepéfeceruntjVt patet in Adlibus Apo-
ftolorum, & ex fuís canonicis epifl:olis,in quibus Ccpc 
argumentan tur, 6cex vno aliud inferunt.Quorü exem 
pía cuiq^ legentifacilé oceurrunt. Hoc ipfum officium 
& finfbe Ecclense doftores adEcclefíje aedificationem 
fsepifsime fecerunt,vt patet,tum in illorum exhortatio 
nibus,tum etiam inferiptis contra varios hícreticorum 
diligenter quideni ác ei-ucütifsinie píaeftitit preceptor 
meus frater Melchior Cano in libro, cui tituíum inferi 
pHt de locis Theologicis. 
Mih i vero ea eric feruáda methodus in huius articu-
li examinationcfcholaílica,vt nihilpríttermittá eorü, 
quxad intelligentiam Theologicae argumentationis 
fecundúm fuas partes pertinere videbuntur. Nec tamc 
ita ad fingularia defcendam,vtíbcciales materias, quae 
in alijs locis D.Tho. opportunius pcrtran«flantur, an-
teuertam.Vt v.g. de autoritatc Pape 6c Concilij & Ec-
clefis: 6c alijs fimilibus in particulari 5c exafte,non eft 
hic cliííerenclum,vbi agitur de modo 6c forma argume 
tandi (ecnndüm communes radones locorum, quorü 
infiera Thcologia eft vfus. Sed nihilominus exempli 
cauía non poterimus omninoeífugere, quominusali-
qua in particulari documenta proferamus. 
Nteomniaigiturpnurquámdediffercntialoco 
rum aníumentandiin fícraTheolo2;iadicamus 
operaepfetium erit circa literalemintclligentiá 
conclufionum huius articuli quídam animaduertere. 
Primum omnium D.Tho. dum quarrit in commu-
ni, Anfacra do£lnnaíítargiímcntatiua,non refpondct 
in corpore articuli direftc,fcdpraefuppoíito,q> fitargu 
nientatiuaexteftimonioadTitum. i.quod in argu-
mento, Sed contra, citauerat, vbidcEpifcopo dicitur, 
vt potens ílt exhortan in doifirinafana 6veos,quicon-
tradicunt arguercjilatim procefsit ad explicandum ca 
pita locorum argumentandi in fncra doótrina. 
Vbitatur ergo primo circa príeclictam conclu-
ííonera,quam D.Tho. pr^fuoponit, A n íacra 
doclrina íiueTheolo^ia íitar2;amétatiua?Hoc 
dubium moueo,non quia argumenta in oppoíitum 
multam momenti aííerantrííquidem 6c D.Thom.cluo 
facülima atCul¡t,íed vt oftendam, quatn íít certum ,fa~ 
cram doclrinam eííeargumcntatiuamj 6c quám íítpiü 
huiufraodi arírumentisTheoloírum operarn daré. 
Siters-oceutaconcluíío.SacraTheoloo-ia eft arsru-
mentatiua.Probaíur primo ex dennitione ipiras-Qnia 
facradoílnnaell: verafcientia,qu3cex principijs reue-
latis procedít,crgo eft argumentatiua. Probatur coníe 
quentía.Quia omnis feientia eft argumentatiua, Pro-
batur feciindó.exillo,2.aclTimot.^ . Omnis feriptura 
diuinitus infpirata vtilis eft ad docendum, ad arguen-
dum,6cc.Probatur tertió exemplis. Primo Chrilti do-
miniTheologorum omnium magiftri, qui fepé ex ía 
cris Üteris argumentabatur contra repugnantes doftri 
na? fua!.Occurritexeínplum,quandoChníl-us domi-
nus dixit Luc. d.ad Pharifaeos. Ncq,- hoc legiftis,quod 
fecit Daniel, cúm efurijílet ipfe 6cqui cum illoerant, 
quomodointrauitin domumDci,6c panes propofi-
D 
errores. V b i multismodisargumentanturexfacrisli-
tens,exEcclc}iaetraditionibus 6c etiam autoritatc co-
rundem doílorura. Auguftinus enim Cyprianum, 5c 
Hieronyraum,6c Ambroííum citat.Saepé etiam huma 
narum diíciplinarum vfum,6cphilofophorum autori-
tatem non reijeiunt. Atq; in hunc modum verificatur 
quod Auguft.dicitlib.4.deTrin.c.i.q;huicfacracfcié 
tiar tribuitiir,vt per eam fides faluberrima gignatur,nu 
triatur,defcndatur,6c roboretur, 6c quód eam proprio 
vocabulo Apoftolus appellauit feientiam. Eftigitur 
tam certa concluíío,vt oppoíítum non dubitem erro-
ris damnare. 
Vbitatur fecundó, An prima concluíío articuli 
íít vera? Et videtur q? non íít vei a,imó q? íít con 
tradiftio in litera D.Tho.Nam q? íítfutura co-
mún isrcíurreftio mortuorum articulus fidei cftj 6c ta-
men Apoft. 1 .ad Cor. 15:, argumentatur ad oftenden-
damcommunem mortuorum rcíiirrcílioncm exeo, 
q? Chriftus refurrexit,ergo doílrina íacra argumenta-
tur ad fuá principia probanda:6c D.Tho.perperam at-
tnlit teftimonium Apoftoli,vt concluderet,^ facra do 
ítrina non argumentatur adfua principia comproban 
da,{mo ex ifto teftimonio oppoíítum conuincitur: íí-
quidem ex vno principio fidei aliud principium con-
cluditur. ^[Arguiturfecundo,principianoftrac fidei 
funt euidentercredibilia,vt late oftenditurin.2.2.q.i. 
art.5".ergofiuntargumenta, quibus oftendantur elle 
cuidenter crcdibiliarqua: arguméta plurima retulimus 
in.2.2.vbifupra,ergoTheo]ogia argumentatur ad fuá 
principia probanda. ^ [Arguitur tertió. Quoniam ipíc 
D.Tho.in Summa contra gentes,noftríE fidei dogma-
ta plurimis rationibus etiam naturalibus perfuadct.Vt 
v.g.q? íítrefurreftio mortuorum,q? íít pofsibile viderc 
Deum íícuti eft,6c alia multa,ergo.^[ Arguitur quartó. 
Elarc eílneccílaria confequcntia ,Chriítiis refurrexit, 
ergo Chriftus mortuus eft , ergo poteft Theologus 
vnum principium efficaciter ex alio probare. 
A D hoc dubium refpondetur breuiter, 6c fit pri-
ma concluíío. ^[Theologia non argumentatur 
ad probandum fuá principia efficaciter necefía-
rió 
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rió concludcnciojtiequeá priori,ncque ab effe<ñ:U.H^C A 
concluíiopatetexratione D.Thome.Et confírmatur. 
Quíafi re vera funt principia ipAusfcientiíe nopotefl: 
fcicntiaillaab alijs incipere, alióquin iam non eílent 
principia fcienti.T.^[Et íi quis obijciat,q>Phy^icus po-
teft incipere ab effeilibuSjquosperfenfum percipit ad 
oílendencíum efle principia iprorum effeftuüm, ergo 
etiam in TheologiapoterunCprincipia faltimá pofte-
nori efficaciter proboiri. Rerpondetur,quicqUÍd fit de 
antecedenti,negoconfequentiam. Nonenim efteadé 
ratio. Quoniarneííe<fl:iisnatúrales,praffertim quiad 
fenfumpatentjpoíTuntruffícienteroftenderefuanatu 
raliaprincipia. Quoniameíl:propórtiointere{íe¿lus B 
&cauíam ipforum naturali lumine cognita. Atveró 
refpectu priíicipiorum Theologia^,quíeíuntde Deo 
quatenus eft autor gratis fupra totum naturae ordiné, 
non funt aliqui cífeftus nobis euidcntes,qui propor-
tionem habeant Se neceílariam connexionem cú ipfis 
primis principijs.Ac propterea neq; ápofteriori poíTu 
mus euidenter probare facra; Theologiíe principia. 
Sit fecunda conclufio. Ad íacrani Theologiam perti 
net non foluin explicare fuá prima principia,íed etiam 
probabiliter oílendere efTe vera & euidenter credibilia 
efle demoñílrare. Cuius rei cxeniplum habesin eom-
mentarijsfuper.2.2.fupra,vbiadduximus plurimaar- C 
gumenta,qu¡bus euangelica doftrina deraonftratur 
euidenter credibilis. Et huiufmodi argumenta non (b-
lumconducunt ad inducendum infidelem ad fidem, 
íed etiam adremouend is tentationesíídelisjquibus in-
terdum impngnatur contra fidei veritatem. Ncq- hoc 
cít contradiílú Ambro.lib, i .de fide.c. j .vbi ait. TolJe 
argumenta 5 vbifídes quamtur, quia huiutlnodi argu-
menta non inducuntur tanquam rntio credendi,íed ta 
quam ratio deftruens argumenta falía, quibus aliquis 
tentatur,vt diícedat á fide. Auferturenim ilii infirmo 
fcandalum,nc difeedat á fide. 
Tertia conclufio pro intelligentia fecundar conclu- D 
fionisD.Tho. Quando facraTheologia argumenta-
tur contra negantes qu ídam principia,ficoncedunt 
aliajproceditinterdum nofolum probabiliter ^ed etiá 
neceílaria confequentia. V t v. g. aduerílis ludios, qui 
admittunt vetus teíÍamentum,fiunt argumenta ne-
ccnariaexfuppoíitioneveteristeftaraenti,quibuscon 
cluditur,iám MeGiam adueniíle, vetufqj teílamentum 
adimpleuifle.^[Etfi aliquis dicat.Quareergo non con-
ucrtuntur omnes ludaci ? Refpondetur cuín Aportólo 
2.Cor. 3,quód velamen pofitumefi antefacic eorum 
dumlegiturMoyfes. Cum ergoD.Thom. in íecunda 
conclufioneinqüit,q)facra doftrina argumentaturco E 
tra negantes quídam principia,non intelligit deargu-
mentatione folum probabili.Nam iílopadoetiam ar 
gumentatur contra negantes principia vniuerfa,quod 
D.Thomas in tertia conclufione negat, in quápari for 
nía loquitur,atque in fecunda. Intelligit ergo in vtraq; 
conclufione de argumentatione non folüm probabili, 
fed neccííaria. 
AD argumenta in óppofitum refpondetur, q? ar-gumentatio Apoftolipotiüs efiad infideles <Sc negantes refurreftionem mortuorum,quám ad 
fideles.Ait enin^Sí Chriftus príedicatur, quoniam re-
furrexita mortuis,quomodo quidamdicuntin vobis, 
q) refurreélio mortuorum non efl:?Ecce vbi vnum arti-
culum fidei cocedcbantífcilicet, ^ Chriftus refurrexit 
altemm vero negabant. Et ideo Apoftolus ex refurre-
ftione Chrifti & alijs,quac admittebant,argumentatui: 
ad refurredionem mortuorum comprobandumnon 
folúm ex concefsis, fed etiam ex prophetia Ofea?. 13. 
quafi deducendo ad inconueniens,quód fi non eflet re 
furreétio mortuorum nunquam adimpleretur prophe 
tia^ux dicit^ Abforta efi mors in vidoria,vbi eft mors 
visoria tuarvbieft mors ftimulustuusíEtenim fi mor 
tui non refurguntjmors in xternum vinceret. Caeteru 
confequentia illa,quam Apoftolus facitconcludens,q> 
fi Chriftus refurrexitj&nos refurgemus: non eft eui* 
dens lumine naturali, fed eft euidenter credibilis ex 
fuppofitione,rcilicct,quód Chriftus,qui eft caput & re 
demptor liominum,refurrexit.Neque D.Tho. perpe-
ram attulit teftimonium Apoftoli ad probandü^uod 
facra doélrina non argumentatur ad fuá principia pro 
banda. Quoniam quanuis refurreélio mortuorum fit 
principiumTheologiíe}tamen argumentum fiebat ad 
illos,qui negabant huiufmodi principium. Attulit etiá 
D.Tho.hoc exemplum,vt nosdoceret fimiliter argu-
mentan. ^[Adfecundum argumentum refpondetur 
non militare contra primam conclufionem.Quoniam 
illa non negat ea,quíe funt fidei, próbari poííe íecundú 
cómunem rationécredibilis,íed fimpliciterper Theo* 
logiamprobarinegat. Czeterúm fecundum rationera 
communemD.Tho.docet.2.2.q. 1 .ar.4. adfecundum 
argumentura,qubd ea qust funt ndei,poííunt eííe vifa 
fub ratione communi credibilis.^]" Ad tertium argume 
tum refpondetur,qu6d D . Tho.in Summa cont. gent. 
non intendit demon ftrationes faceré eorum, que funt 
fíddjíed perfuafiones vehementcs,quód fint pofsibilia 
necrationi naturali repugnantia.^fAd quartum argu-
mentum refpondctur,quódeiufmodiconíequentircin 
quibus vnus articulus ex alio poteft colligi, funt inúti-
les argumentationes, nifi fiant ad eos,qui negat vnum 
principium ¿kconceduntaliud. Quarefimpliciterlo-
quen do Theologia non argumentatur ad probanda 
fuá principia.Haíc de ifta difficultate. 
CIrca tertiam conclufíonem artículi notandum eft, quód cüm omneargumentum intelleéhim conuincens debeat procederé ex veris «Se per bo 
nam eonfequentiam,neceííc eft,vt dupliciterTheolo-
2;us argumenta fa£ta contra fidem dilToluat.Vno mo-
do negando antecedens,altero modo negando confe-
quentiam. Sed adhuc dupliciter poteft negare antece-
dens,velconfequcntiam. Vno modo cxproprijsTheo 
logiíe,non quidemfcitisfedcredicis,vt v.g.íiquisobij-
ciat contra fidem Trinitatis, quód nuHa res eadem nu-
mero eft plures hypoftafesjSc tune Tiicologus refpon 
deat,negoantecedens,imóDeuseft vna fubftantianu 
mero & tres hypoftafes. Altero modo poteft refponde 
re ex fcitis,vel fimpliciter,velquantum ad aliquid, vt fi 
v.g.ad eandem obieílionem refpondeatTheologus, 
negó antecedens, fi res illa fit infinita eficntia vel infini 
ta lubftantia.Tunc rcfpondet ex feitis non íunpliciter: 
neqj enim fcit,fed credit,quód res infinita fit plures hy 
poftafesjfedfci^non repugnare intelledui, quódeííen 
tiaillimitataíit inpluribus fuppofitis. Atq^ ita faltem 
dubiam facit obie6lionem,vt non certó cócludat.Por-
ró fi alius obijeiat contra myfterium Euchariftiac in 
huncmodum:Accidentiscfle,eftinefre,ergofiaccidé-
tia funt in hoc facramento, fequitur, quód infunt fub-
ftantiaí. T«nc refpondebitTheologus ex fcitis,quód 
acciden-
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0icendum ergo,quod priinigeneris íblutiones non 
funcTheologales^edculufuisfiddiseft fie rerponde-
rc. A t vero folutiones reliquacTheoloples lunt , qu:c 
procedunt ex feitisvtrolibet modo. ^[Rurfus etiam in 
ncgationeconrequenti-edupliciterpoten: refponderi. 
Vno modo negando abfolute quamlibct confequen-
tiam in qua aliquid contra fidem infertur, ita vt refpon 
dzns nullam rationem reddat vcl def¿(ftum confequen 
tiae arsignet,& talis rcfponíio cumPiibetChriftiani eft. 
Altero modo poterit quis rerpondereafsignans aliqua 
difFerentiam comparationis vcl defcdlum confequen-
tixoftendens, & talis refponíio ad Theologi munus 
fpcftat.Vtfiv.g.obijciataliquis contra inyfl:eriG¡Tri-
nitatis.Haec eíl: bona confequentia^mnis homo gene 
rat, Petras eft homo, ergo Petras gencrat: ergo & ifta 
efl: bona conrcquentia.Omnis Deas generat, filias eft 
Deus,crgo filius generat. TuncTheologas refponde-
bit,qaod iftíe confequentLT non fant rimilisformíej5c 
afsignabitinftantiam j Omnis motas eft aclio jpafsio 
eft motus,ergo pafsio eft aftio. In qaa antecedens ab 
ómnibus conccditur,«Sc conícquens negatur. Ac proin 
de ficut Philofophas naturalis,aut Metaphyíicus tcnc 
bitar refpondere ad hanc tertiarn confeqaentiam & di 
cere,^ non eft íimilis prima: propter aliqaem Lógica-
lem dcfeclamrííc etiam »ScTheoIogus refpondebit, <j» 
fecanda confeqaentia non eft fimilis prim2E,& afsigna 
bit eundem deFe¿lum, qaem phiIofophus,vel certc 
aliumfimilem iaxta priorifticx refolutionis regulas. 
De quibus modo non eft dicendum per íinguk. 
^"De locis Theologicis. 
I Am vero ad ea,qu« grauiora funt accedendum no-biscrt,videlicct, vteirca quartam>quintam &ícxta conclufiones D-Tho. in quibus difíerentia locorú, 
ex quibus Theologus argumenta deducit,á p .Thom. 
proponitiir,potirsinia dubia, qux feíe poílunt oflFcrre 
diligenter cxamineinus.^Pnncipio pro nouitíjsThco 
logis dicendum nobis breuiter eft, quid íítlocusTheo 
logicus,& quotuplex fit locus Thcologicus. Eft igitur 
locusTheologicus fedesquiedam 6ccapiitJvndeThco 
logus argumenta dcíumit.Ncquein huius diffínitionis 
explicationeplurimumiminorandum eft. Quoniam 
íícutin alijshumanis feientijs funt fuacuiq; capita 6c 
principia argumcnt0rum,qu3e íecundúm artem dialc-
íticam difponuutur.Id quod Ariftoteles in Topicisfc 
ciíTe videturproponens communeslocos,ex quibus 
omnis argumentationis forma ad omnem difputatio-
neminueniretur. Adhuncergó modum&: nos pra;-
fupponentes,qu£ ex dialéctica communiafunt ómni-
bus d!Tciplinis(cuius ignorantiam mdtis Theologis 
alias diligentifsimis plurimum nocere video)quofdam 
locos Theologias proprios proferimus quafi próptua-
ría quíedam,ex quibus Theologus neceífarins argume 
tationesad coníirmandam veritatem 5c refcllendam 
falíltatem facilé dcpromat.Huiufmodi autemlocorum 
diuiíío iuxtadoftrinamD.Tho.inpnediftis conclur 
fionibustrimembriseft.Nam ad tria capita reduxitar-
guendilocos quibus Theologus v ti pofsit. 
PrhúamPartem. 
A I^IvimiimcaputeftautoritasSacrac ícripturjf. Ac 
I -^proinde primas locus,&: potifsimus argumentan 
diTheologo eft ex autoritatc Sacrx fcriptur^.Cu 
ius rationem D.Thomas reddit in folutione ad fecun-
dum argumentum^ Quia principia huius do¿lrine per 
reuclationem habentur,acproindeTheologia tanquá 
ex máxime proprio loco procedit ex autoritatc Scri-
pturae canomce.In qua ea qux ad fidem pertinent ía-
crisfcriptoribusreuelatacontinentur. ^"Secunduslo-
cus argumentandiTheologo eft ab autoritatc aliom 
doélorumEcclefisejVnde Theologus (inquitD.Tho, 
probabiliter argumentatur.*[Tertius locus,quo Theo 
B logas quaíi extranco vtitar,eft humana ratio &philo-
fophorum autoritas.Ex quibus probabilia argumenta 
deducit.Harc habemus ex D.Tho. 
ATvero recentioresTheologi diftinítionís gra-da Se vt exaftiús difcipulos erudirent, maiorera horum locorum numerü proferunt. Inter quos 
diligentifsime ac cum mirabili eruditione preceptor 
meas Cano in hac parte íupereminere videtur.Nume-
rat itaque ille decem capita Theologicarum argumen-
tationum.Ex quibus Theologus pro rerum opportu-
nitate procedit. í|[Primus locus eft autoritasferipturae 
íacrar,qu^ libris canonicis continetur.Secundus locus 
C eft traditio Apoftolica,quac quanuis feripta non íit,ta-
men do£l:rina eft, qnx ab ipfo Chrifto «Se Spiritu fan-
¿lo per Apoftolos de aure in aurem ad nos vfque tran 
fiííecreditur.Etidcircóhuiufmoditraditiones viu^vo 
cis oracula refté dici pojGfunt.Tcrtius locus eft autori-
tas Ecclefisc. Quartus locus eft autoritas concilij gene-
ralis. Quintus eft autoritas EcclefííeRoman3P,inqu3 
etiam includitur autoritas fummiPondficis.Sextus eft 
autoritas fanílorum patrum Ecclefiae doítorum.Septi 
mus eft autoritas fcholafticorumTheologorum, qui-
bus adiungitur autoritas iuris Pontificij peritorum* 
Oélauuseft naturalis ratio ^ i i í c in ómnibus difcipli-
D nisnaturalilumincinuentisfefeexercet. Nonas locus 
eft autoritas philofophotum naturalium, quibus ad-
iungitur autoritas Caefareiiuris confultorum, qui verá 
philofophiam moralem profitentur.Dccimus 8c vlti-
museft humaníe hiftoriac autoritas, íiuc per autores 
fi de dign os fcriptar,fíue m aio ru m relation e tr ad i t ^ . 
SEd rogas,quid eft in caufa,quare D.Tho. illa tan-tum tria capita commemorauit? Refpondetur, <p D.Tho.exempligratiailla tria pofuit,ad qax nihi 
lominus & decem numerata reducipoterunt.Quonia 
ad autoritatem canonicsefcripturxEccleíiíc autoritas 
etiam Romana- 6c conciliorum ac traditionü Apofto-
£ licarü firmitas reduci poterit. In his enim ómnibus di-
uina autoritas cotinctuisquae primó in facris literisíiue 
in facrarú literarum autoribus inuenitur,in quibus ctiá 
Ecclefias autoritas commendatur,dum diCtü eft Petro. 
Matth. 16.Tu esPetrusjíSc fuper hanc petraardíficabo 
Eccleíiam meam.Dcinde ad aliorú doá:orum Ecclcfix 
autoritatem reduci poteft tanquarn aliquid minus,au-
toritasfcholafticorum&philofophorum, quorum au 
toritas in hac parte non tanta eft, atq; fanftorum pa-
trum,quos ¡phThcoIogi fcholaftici mérito venerátur. 
Cxtcrum acl tertium caput,cuius meminit D.Tho. reli 
qua,quaj inter decem numerata funt, facile reducétur. 
En tibi quid fit locus Theologicusj& quotuplex fit. 
Deinceps ex praedüftis locis numeratis qu ídam no 
bis deiigeada funt de quibus in hoc loco opportunc 
difpu-
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dirputatiorufcipitur. Sccernamus crgo locos illos, de A 
quibus in ali js partibus fummae D.Tho. latiús Theolo 
gici fcholaftici difputarc cófueucrunt.Huiufmodi funt 
autoritas traditionum Chrifti & Apoftolorum, auto-
ritas EcdefiaíCadioIicac&fummiPontifids Ecclefiae 
Romanse epifc©pi,autor¡tas ctiam ipfíus Romanx Ec-
clefiar. De quibus ómnibus in. 2.2.q. 1 .ar. 1 o. etiá á me 
abundé ratisdifputatum cft.Cxterümcxreliquislocis 
nonomnesfpecialem habent diffícultatein, vt hic<5c 
nunc prolixius veFfcntur.PatetenimjCtiam nonTheo 
logiSjqux'Scquanta fitliuraaníe rationis<Sc philofo-
pliorum atquc hiftoiiíc hum;in<c autoritas. Quapro-
pter circa huiufniodijnc^uc libetñequelicetinpr^fen-
tiaimmorari. Tota igitur noílra difputatio legitimé 
nunc impendetur atque terminabitur circa tria loca 
Tiieologica pro viribus explicanda5Vridelicet,circa au-
toritatem faerseferipturse, <3c circa autoritatem (anfto-
rum patrum, & circa autoritaten» fcholafticorüTheo-
logorum jiurifque pontificij peritorum, qua ex parte 
circa Theolosialiavcrfantur.Vt ersro dehis tribus ordi 
nate agamus. 
DVbitatur tertio in ordinc commentariorum hu iusarticuli jQuidfit íacra feripturaj vtrúm íít Spiritu fanfto infpirantc & verba diñante con 
fcripta?Ecce quomodo iam incipimus cxercere,que di C 
£ta runtdefacraTheologia,q?ad eam pertinet explica 
re fuá principia, quorum v n u m eft, EíTe feripturam fa-
craminfallibilem,qu3cper Deireuelationem ab homi-
nibus conferipta cít.Et nihilominus valde vtile erjt,de-
finitionem Sacra feriptunv proponcre atqj dilucidare. 
V t ergo more noílro procedaníUs,arguitur pro parte 
negatiua argumentis eorum ^ u i , vt Hieronjanus in 
prooemio fuper cpiílolam ad Philemoncm teftatur, 
opinad funt non femper Caeros fcriptores Deo infpirá-
tcfcripíiíTc^fEll igitur primum argumentum. Imbe-
cillitas humana non poteft ferré ad multum temporis 
Spiritus fandi fupereminentem iiiuminationem: fed D 
huiufmodi autores plurima fcripferuntjin quibus mul-
tum temporis infumebanf.ergo non cll: vcroíimilc, cp 
continué ab Spiritu fanclo agerentur. Et confirmatur. 
Quia plurima continenturin rcriptiínsíacris,que pro-
pter fui humilitatem indigna vidcntur,vt á Spiritufan 
£io ditlarentur, vt v. g. quód iuniorem Tobiam canis 
fequutusíitinrua percgrinationcTob. d.Itéquod in 
2.epin:.adTim.c.4.dicit Apo{lolus:penulam,quam re 
liquiTroade apud Carpum veniens affer tecum.Et ibi 
dcm,Lucasefl; meCum folus.Et alibi. 1 .adTim. 5.Mó-
dico vino vtere propter ftomachum tuum <Sc frequen-
tes infirmitates tuas. Et alia multa íimiliaj qiiíe indigna £ 
videntur,vtfpeciali auxilio Dei icripta eíle credantur. 
í|[Secundo.Prxdi¿l:i autores plurima fcripferunt tem-
porviliajquorumipfiteftesoculatiextiterunt^rgo ad 
huiurmodifcribendanoneratneceíEiria diuina iníj->i-
ratio. A.ntecedens patet.Nam D.Ioan.inquit.c. 19 .Co 
tinuóexiuitfanguis&aquaj&quividit teflimonium 
perhibuit.Et plurima aliafcripfit,quíe ipfe proprijs au-
ribusaudiuit áChrifl:o,(Scproprijs oculis vidit, ergo ad 
Iiuiurmodiruperfluaerat Spiritus fanftiilluminatio.Et 
Moyíes plurima fcripfit de exitu líi'ael de jfEgypto, 
quorum ipfc oculatus teílis fuit. Et confirmatur ex eo, 
quod inquit Lucas.c. 1 .Vifum eft mihi allequuto ora-
nia a principio diligenterexordinetibi feribere opti-
rne Tíieophile}ergo Euangelium Lucx-no Spiritu ían-
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¿ l o infpirante atq; diñante, fed vt ipfe inquit, fícut tra-
dideruntnobisquiabinidoipíi viderunt,& miniftri 
fueruntfermonis)humana traditionc feriptum eft. Et 
Marcus etiarn(teftante Hierony mo in cathalogo^ feri-
ptorum Eccleíiafticorum) fcripfit Euangelium, ficut 
Petrum narrantemaudicrat.Ergo n^n Dco infpirantc 
& verba diñante feriptum eft. ^[Tertio. Si Sacra feri-
ptura tota Spiritu fanfto infpirante & verba diñante 
cílet conferiptajvnus Si fimilis eflet ftylus loquutionis 
iuxta fubieftam materiam. Quemadmodum Cicero-
nianus ftylus vbiqj agnofeitur: at vero videmus in ía-
cris literis didionis maximam differentiá iuxta vniuf-
cuiufq; feribeotis ingenij atq; linguaf proprietatem. Id 
quod D. Hierony.fuper Ifaiam obferuauitaduertens 
Ifiiam,eo quod de femine regio eflet, elegantiús cartc-
risProphetisfuifleloquutum. Eft ergo fignum,qu6d 
¡pfifacriferiptoresproprio Marte faltim verba com-
ponebant.^[Quartb.Autoresnouiteftamentidumvc 
teristeftimoniaproferuntnoneifdem verbis referunt, 
quibusferiptafunt,fed feruatafententi» veritate, alijs 
vtuntur uerbis,ergo íignum eft, quod in verború com 
pofitionc vnuíquifq; proprio Marte vtitur. Antecedes 
probaturex D.Hiero.in Iíaiíe.c.7.vbia)t,quódin muí 
tisteíHmonijs qus Apoftoli& Euangelifta? de libris 
veteribus aíTumpíerunt non funt fequuti verborum or 
dinem, fedfenfum. In cuius rei teftimonium adelucit 
illud Ifai.T.c./.Ecce virgo c5cipict,& pariet filiü, quod 
citans Mattharus dixit. c. 1. Ecce virgo in vtero habe-
bit,& pariet filium,(Sc vbi dicebatur, vocabitur, pofui^ ; 
Matthaeus vocabunt nomen eius.Hoc ipfum docet Eu 
thimiusfuperMattIi.c.3.5cadducit exemplum ex ca-
pit.cj.Ifiiíc, quodMatthxuscitat. c. 4.Terra Zabulón 
8c térra Neptali via maristranslordanem Galikíc gen 
tium. Populu*,qui ambulabat in tenebris, vidit luccm 
magnam,&:c.Ettamcn apud Ifaiam non eifdem verbis 
feriptum fuerat.ltem ídem docetHiero.in Amos.c. 5. 
<Sc fuper epiftolam ad Ephefi.c. 5" .vbi Apoftolus citans 
illud ex Genefi: Propter hoc relinquethomopatrem 
& matrem,non vtitur eifdem verbis. Quat: omnia con-
firmantur. QuoniamipíimetEuangdift.T cande nar-
rantes hiftoriam non eifdem verbis 8c circunftantijs 
vtuntur.^[Quinto.Quoniam Apoftolus. i.ad Cor. 1 2. 
aitjCíEtenscgo dico non dominus:iiautem omnia Spi 
ritus fanfti reudatione feriberet, nó dixilTet.Ego dico, 
non DominuSjfed potius vtprophetac diecbant. HÍEC 
dicit Dominus.Et confirmatur ex D.Bafilio lib. j .con 
tra Eunomium.c.penult.vbi ínter alia docer,qu6d Spi-
ritus non aliquando fuá, aliquando qua*DeiTunt lo-? 
quitur-fed omnia Spiritus vcrba,Dei verbaíunt: Moy 
fes autem 8c Paulus 8c ali) Prophetar quandoqj eajquae 
Dei funt,loquuntur,quandoqj fuá. Orígenesetiam in 
homil. 1 6-fuper Números ait,fermoncm Iona>adNi-
niuitas álona potius quám a Deo prolatum fnifie. Ná 
per Moyfen multa quidem loquutus eíl Dcus raliqua 
tameji '¿t. Moyfes propria autoritate mandauit.Et Am 
broíius lib.S-in Lucam.c.i 6.in illud,Ad duritiam cor 
dis veftrijinquitj Q^ uaf propter fragilitatem humanam 
feripta funt non a Deo feripta, & aífert exemplum ex 
Apoft. 1 .ad Cor. 1 2. Vbi inquitjPr.Tcipio non ego,fed 
Dominus,vxorem á viro non difeedere. Et paulo poft 
inquitjCcteriscgo dico non Dominus.Hicait Ambró 
lius,negauit Apoftolus,legis eííe diuinaf,vt coniugium 
qualecunquc foluatur. Et hoc ipfum confirmatur ex 
2.ad 
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z.aciCor.i i.vbiait Apoftolus.IiKiuoquis au<íct,in 
infipicntia dico,audco & ego. Miniílri Chrifti funt,vC 
minusfapies dico,pIusego.At vcroveibaSpiritus fan-
¿li in infipientiadici non poflunt, ergo Apoftolus hu-
mano fpiritu ibi efl: loquutus.^" Vltimó.Si omnia quae 
Apoftolus fcripíiC^xiftút ex diuinareuelatione/equi-
tur,q> fummus Pontifex non pofsit difpenfare in eo, cp 
bigamusfiatEpifcopus. QuoniamPaulusdicit,vtfit 
vniusvxorisvir. ^[Propter hxcSclimilia argumenta 
non defucrunt olunjqui partem negatiuam fequuti 
fuerint.Inter quos notacur Erafmus in annotationibus 
fuper Matth.c.a.cSc fuper.c. i .Marci. 
PRodecifioneveritatisaduertcndumeft,quód cü aliqua fcriptura dicitur Dco infpitante confcri-pta,triplicitcrpotefl: intelligi. Primo niodo,quia 
rcsipfíE,dc quibusfcribendum efl:,occultxerant fcri* 
ptorij&Deo rcuelante illi innotefcunt. luxta illud 
Pfal. j o. Incerta <5c occulta fapientiac tuar fnanifeftafti 
mihi. Altero modo quoniam res, quac fcribitur, nota 
quidem erat fcriptorijtamen quod animum adfcriben 
dum appulerit,Deo fpecialiter mouente atqj infpiran-
tc/afUimeft. Acproindefpeciali quadam afsiftentia 
Spiritus fanfti detinetur fcripto^ne malitia aut obliuío 
¡nc in aliquo decípiatur. Tercio modo ita dicitur fcri-
ptura reuelatafiue ex rcuelatione^uoniamipfeDeus, 
nonfolumres occuítas fcribcnti reuelau!t,vel ad res 
fibinotasfcribendascxcitauicícnc crraretmanu tc-
nuit,íed etiam verba ipía fingula,quibus fcriberet, fug-
gefsit <3c quaíí diclauit. 
Sitcrgo prima conclufio.Sacra fcriptura, de qualo-
quimurjexdiuinareuclationc habetur interdum pri-
mo,interdum lecundo modoA-J^c conclufío certa dc-
bet eíTe apud omnes catholicos.Et probatur. Quia par 
timplurimacontinet fupra omnem n^uralem ratio-
nem eleuata, quale efl: my ftcriumTrinitatis, & incar-
nationis,^ alia plurima5partim vero qu£T vel ex perica 
tiajvcl humana rationeconftarc poterunt. Sedinhis 
ómnibusfcriptor ipfequantumlibet diligens & atten-
tus,nihilominusaliquandofalli poterat,aut obliuifti, 
crgo in ómnibus illis rebus partim reuelatione, partim 
¡nftigatione & afsiftentia íanfbis affuit fpiritus, ne ali-
qua via fcriptor a veritatc deuiarct. Patct coníequen-
tia.Namvtinquit Auguftinusinepiftola. 8.«Sc. ic.ad 
Hieronymum. Si in facro quouis libro vna quadibet 
falíitas reperitur,totius libri certitudo perit.Quo argu-
mento ipíemetlib. 2. deconfenfu Euangeliftarum ca-
pit. 12. oftendit, Prophetarum & Apoftolorum (cri-
pta nullam omnino habere falíítatem. Et coníírma-
tur.Nam fi femel admittamusjfcriptorem facrurn in ali 
quo vno etiam leuifsimo dcfeciílé, iara arbitrandü cric, 
quacnam fit res kuis & qua^nain grauis. Si autem hoc 
humano arbitrio relinquatur iudicandum, cuidam vi-
debiturleue,quodgraue cft,ac proinde feripturarum 
certitudo déficit. Deinde probatur exilloPetriin.2. 
canónica cap. 1 .Omnis prophetia propria interpreta-
tionc non fit,fed Spiritu ían<flo infpirati locuti funt fan 
cb' Dei hominesjhoc eft^niniftri Dei. Item Apoftolus 
2.Cor. 13. An experimentum quacritis eius, qui in rae 
loquitur Chriftus?Tunc eft argumentum. Blaíphemü 
eftét dicere,quod Deus in aliquo vno leuifsimo menti-
tur, ergo fi Spiritus fanílus locutus eft per Propheta-
jumfcripta,fequitur quod ipfe Spiritus fanfhis in ali-
quo fallit, autfallitur, aut certé q> Propheta in nullo. 
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A PractercaMatth. y.inquit dominus. Doncctranfcat 
coelum 8c térra iota vnumjaut vnus apex non practeri-
bit á legc,donec omnia fiant. Ergo íi vetus teftamen-
tunijautlexMofis ñeque in vno iota aut ápice errat, 
multo minus Euangelium Chrifti errare poterit.Prac-
terea. Siquodmendaciuminfacrisliterisleucdicipo-
teftiuxta contrarié opinantiura fermonem, maximé 
efletfifacrifcriptores,aliquid ex proprio marte confín 
gerent ad laudem Dei 8c populi aedincationé: í edhoc 
ipfum Apoftolus. i.ad Cor. i 5.grauifsimume{re iudi-
candum inquit.SiChriftus non refurrexit,inuenimur 
falfiteftesDei,quoniamteñimoniumdiximusaducr-
B fus Deum, quód fufcitaucrit Chriftum, quem non fu-
ícitauitjergo nullafalfitas poteft eíTeleuis in facrisferi-
ptoribus, qui vice Dei loquuntur. Et denique in vanú 
vi demur laborarcjdum teftimonia feripturarum in có -
firmationem conclufionis adducimusj quoniam ad-
uerfarij hsec eadem teftimonialeuem materiam conti-
nerc fortafsis refpondebunt.Habeamus igitur conclu-
fionempraemiflam certam fecundum íídem catholi-
cam,quama fané^is patribus accepimus,& Ecclefia 
cathoiicamagiftra^duccomnium fídelium animis 
indita eft. 
Secunda conclufio. Spiritus fanílus non íblumrcs 
C in ícriptura contentas inlpirauit,fed etiam íingula ver-
| ba, quibus fcriberentur,diftauit atqucfuggcfsit. HÍEC 
conclufio videtur confequens adpraccedentem. Nam 
íí relinqueretur in arbitrio feriptorisfaeri, quibus ver-
bis i n t c l t ó a proferret aut fcriberet, poífet errare in le-
gitima explicationeeorum,qu;e íibireuelata funt,cr-
go in facris literis poílet reperiri aliqua falfitas. Confe-
qu(fntiapatct,6c probatur antecedens. Quoniam hu-
manuraeftjetiamfihomoerrorem in mente non ha-
beatGepein verbiserrare,atquevnum pro altero pro-
ferre. Prarterea hace veritas confirmatur ex doéhina 
D . Ambrofij in prooemio D.Lucae in illa verba. Q u o -
D niam multi conati quidem íúnt ordinarc narrationes 
rcrum. V b i inquit; Conati vtique illi funt,qui implerc 
nequiuerunt.Qui enim conatus eft ordinare,fuo labo-
re conatus eft. Sincconatu funt enim donationes 5c 
gratia Dei,qu2e vbi fe infuderit rigarc confueuit, vt no 
egcatjfed redundet feriptoris in^enium. Non conatus 
eft Matthxus, non conatus eft Marcus, non conatus 
eft loannes, non conatus eft Lucas: fed diuino fpiritu 
vbertatem diclorum rerumqueomnium miniftrantc, 
fine vilo molimine coepta complcucrunt. Ecce vbi in-
quit,quód fpiritus íanftusminiftrauit illis vbertatem 
diél:orum,hoc eft verborum 8c rerum. Et confirmatur 
E ex ipfo textu.Quoniam(inquit) Ordinarc narrationc 
rerum.Quod quidem non folum eft intelligere resip-
ías,fed etiam orationem componere verbo,aut feripto, 
qua expliccntur,qux intelleáa funt. Item D . Grcgor. 
in prooemio moralium.cap. i .inquit. Ipfe igitur Deus 
harcfcripfit,quihaecfcribenda diftauit.Diftare autem 
verba ipfa determinare fignifícat. Et confirmatur ex 
Pfal.44.Linguamea calamusfcriba^velocitcrfcribcn-
tis. Quse comparatio in hoc videtur coníiftere, quod 
ficut calamus ab ipfo feribente determinaturvt ho$ 
charaftcresexprimatjitaiScProphetíC imaginado de-
terminataverbarecipit^tverboautfcripto proferat, 
Et tándem quorfum facrarum literarum interpretes ta 
attente fingula verba fcripturafacrac expenderét, niíi 
cadera ab ípiritu Dei diítatafuiíTe intelligercnt? Pro-
batur 
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baturpraeterea. Quoniam Spiritus fandus diciturlo- A 
quutusperProphetaSjloquiautcmperProphetasnon 
folum eíl: reuelare illis veritatemjfed eorum lin guam & 
calamum mouere, vt fie loquantur, quatenus conue-
nienterreuelataprofcrantiuxtailludPfalni. 44. L in-
o-uaiTjeacalamusrcribarvelociterfcribentis.Confírraa 
turexilloquod-ChriílusdixitMatth. 2 o. Non enim. 
efiis vos quiloquiminiXed fpirituspatris veftri, qui lo-
quiturin vobis. PraeceíTeratautem ,Nolite cogitare, 
quomodoaut quidloquamini-Ergofícrisfcriptoribus 
datüeRquomodo ScquidCcribcrent. Itcmlcrem.35-
Eft'clegans huius rei teftimonium, vbi cum Baruch ad 
populum legiffetlibrumjqucm ipfe fcripfit dictante le B 
remia,&interrogantibusprincipibus,quomoclo feri-
píerit omnes íermones iftos ex oreleremiac, refpon clit 
Baruch.Ex ore fuo loquebatur quafi legens ad me ora 
ues fermones iftos.Sc feribebam in volumine attramen 
to.Ecce argumentum. Qui loquitur legens in libro,n5 
componit veiba,quíe loquitur, fed ea, quae iam deter-
niinatainuenit, cum ergo Propheta loquerctur quafi 
legens inlibro,iamabSpiritufanéloin eius phantafia 
ícripta erant verba,qüa: loquebatur. 
Tertia conclufio.Si quis tamen afferat.quód verbo-
rumconipofitiorelinquiturfaepéfcienti\T<Scdil{gentie 
feriptoris facri, ita fiíimen, quód fpiritus íanfti afsiften- C 
tiam neceílariam affirmet, vt feriptor ipfe non erret in 
verbis aut verborum compofitione,nihil dicitfielci co-
trarium.vt o-nmem cenfuram niereatur ifta afiertio, 
quanuis mihi non videatur vera,aut omnino tuta pro-
pter argumentafafta in confirmationem pnecedentis 
concluÍionis.^[Probatur ifta conclufio.Quia dum feri-
ptorfacerCcribitres,quasipfevidit,fufficit vtilla feri-
pturadicaturfacra,quód inftinclu Spiritus faníti ad 
feribendum res illas animumappulerit,& quód eiuf-
dem fpiritus afsiftentia manutencatur,ne memoria ex 
cidantquarnarrareiubctur,crgoidemconcurfusSpiri D 
tusfandifufficietad verborum compofitionem, quá 
ipfe íacer feriptor proprijs viribus adinucnire,Sc faceré 
poteft.Confequencia patet. Quia non miaus refert re-
rum memoria gcftarnm,quam ordo <k compoíítio 
verborum.Item probatur. Quia fecundum prícdidu 
modam dicendi non poteft colligi, quód in feriptura 
fit aliquafalfitas etiam in re minima,aut leui. Sufficit 
enim manutenentia Spiritusfanfti nc homo erret in 
iisquac proprijs viribus aífequi-poterat, quanuis defe-
¿tibiiiter,fiáfpirituDeinon manutencretur. Gcterü 
etiam poteft íatisfieri teftimonijs feripturar facraí in 
quibus dicitur, Deum loqui per Prophetas, 5c verba%£ 
Deieíre,quíc lonuuntur,& alia íimilia,!! di catur, quód 
verba^fcrmoncsDcieíTedicuntur, quando Spiritus 
fanfti impulfu & manutenentia loquitur aut feribit 
ProphetajCtiam fi verba idiomatefibi note componat 
atque ordinet.Dixerim autem in iHra conclufione, fe-
pe,quoniaminterdum cunifiiccr feriptor loquitur de 
rebus fublimibus,atq5fupcrnaturalibus.etiarn neceíla-
riam videtur vt ipfa verba, quibus explicentur, infpi-
rentur a Deo. Sit exemplum, cum loannes d ixit.c. 1. 
fui Euang. In principio erat verbum, & verbum erat 
apud Deum:& reliqua, non videtur pofsibiíe, vt arte 
humana eam orattonem componerct, ríifiSpiiitufan-
€to cli¿tante,verba didiciílct. Nihilominustutiüs cjici? 
tur & abíqj cal!irnnia,q> quemadmodum Spiritusfan-
¿lus animumíaiptoiis ad feribendu applicat, etiá ver-
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ba 5c eorú compofitionétradat,<Scprobatur.Quoniam 
nifi ita dicimus,vix poterimus differentia afsignare Ín-
ter facramfcripturam,&:definitiones c5ciliorum,quse 
á fumino etiam Pontífice confírmata funt, <5c inter fa-
cra fcripturam.N á vtrobiqj afsiftit Spiritus fandus, nc 
fit error.At vero fivtrobiq,-verba (3c ipforü compofi-
tio relinquiíur humaníe induftria:,fequitur,nullam ef-
fe difterentia. Quoniam etiá conciliorum definitiones 
feriptíe ex manutenentiaipfius Spiritus íanfti infallibi 
le veritatécontinent.Quanuis etiá &ad hocrefpoderí * 
poílet,magnáeíledifíerentiá.Quoniáconciliorúdefi- , 
nitiones,düfcribüturab aliquo notario, didátcTheo-
logo,n5 adeft illic Spiritus fandi impulfus,vt feribat l i -
le, & i fte didet.Etcnim i n huiufmodi orationis copofi-
tione ab illis errari poterit,6c eorú error poftea corrigi-
tur á cócilio. A t vero facra feriptura afsiftcte Dei fpiri-
tu cófcribit,íieq; in térra fuperiore habet, qui corrigat. 
A D argumenta in principio dubijpofita iamre-
f \ fpondendum cft.^Adprimumrefpondeturjq) 
Spiritus fantftus fortiter & fuauitermouet hu-
manara mentem fupernaturali inftinclu Scillumina-
tione. Atq; ita qqandíu volueritcontinet, vt fibi mini-
ftietintelligendoiSc feribendo quae beneplacita funt 
ill i . Ñeque tamen opus eft, vt quac á facris feriptoribus 
fcripiafunt,vno motu continuo feriberentur, fed qui-
bufdam interuallisfadlisccíTante Spiritus fanCliimpul 
fu ccííabant,& iterum impeliente fcribebant.^[Ad có-
firmationem refpondetur, q» omnia qua? continentur 
in facra fcriptura,etiam fi minima videantur,tnmen vt i -
lia funt.Probatur primó.Quia Deusícripturarum fpc-
cialis autor nihil fine caufa dicit.Omnia enim refert ad 
hominum vtilitatern &• gloriara fuarn ,iuxtaillud ífai. 
48.Egodorainusdocenstevtilia>&:adRoma. 1 y.cap, 
Quaccunq; feriptafunt, ad noftram dodrinam feripta 
funt,6c.2.adTimoth.3.0mnisfcriptura diuinitus in-
fpiratavtiliscftaddoccndura&c. Cxterürain parti-
culariadueiterequid vtiljtatishabeatvnaquacque res, 
quae in aliqua hiftoria narratur,non eft prxfentis infti-
tuti.Sedin communi dicimus, quód plurimaad verita 
tem hiftoris & ornatum interponuntur.Quemndmo-
dura 5c in parabolis Euangelicis non orania,quc inter-
ponuntur aliquid parabolice fignificant,fed propter 
ea,quíefignific3ntarine¿l;untur. SicutdicitChryfoft. 
fuper Matthap. cap. 2 o.explicansparabolam de patre 
familias,qui exit primo mane con dacere operarios. Et 
D.Auguft.lib.i ¿".deciuit.cap^.inquitj Non omnia, 
quae geftanarrantur,aliquid etiam fignificareputanda 
funt,fed propter illa, quar aliquid fignifícant attcxun-
tur.Etaftertcxemplura, Sicutfolo vomere térrapro-
fcinditur,ícd vt hoc fieri pófsit,etiain extera aratri mé-
bra funt neceííaria.Item foli nerui in citarafonum effi-
ciunt,6ctaraennonfoli nerui funt in cithara,autlvra. 
VidePagninum in prologo ICigogi. Hinc aduertant 
verbi Dei cócionatores, q? quanuis piü fit in facnirü l i -
terarufínguliscircunftantiis rayfticos íenfusinquire-
re,icl < juod egrcgie,!5: cü magno fructu efficit.D.Greg, 
inUlismoralibushiftoria lob tropologice interpreta-
tus:tainé oportet, vt congrué 5c concinne modefteqj 
& gnuiter huiufmodi tropologicosfenfus ex facrislitc 
risbauriátjatqjproferát.Quódautein arguméto quae-
dá narrantur vt humilia 5c indigna Deo, qui ita dicút, 
nonintclüguntfcriptm-a^nequevirtutem Dei. Nam 
canis percgrinantemTobiam fequutus praedicatores 
D fignifi-
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figniíkatjqui Cliriftiveíligia tequuntur. Vide illíe 
gloílam ordinariam&interlinearem. Deindejnon mo 
dicumfolatij nobis endura Apofl:oluni,qui charitatc 
cum Seraphinis contendere poterat, videmus in térra 
penulaindigentem,5cfibiafferri mandantem. Prste-
rea quód Apoftolus D . Lucac charitatem, quam erga 
fe habuit,narrauerit,non efl: abs re. Quódautem erga 
Timothei falutem folicitus eíret,quis non videat,nobis 
exemplum dediíle,vt erga próximos prxfertim raini-
ítrosDeiíimusmifericordes. In quem locum habes 
íingularem homiliam integram D . Chry f. quse prima 
eft earum,quac ad populum Antiochenum titulumha 
bent,qux habentur in principio tomi.v.Vbietiam do 
cetChryfoft. quanta eruditione etiam in minimisferi-
ptura facra fit plena. ^[Ad fecundum argumentum 
iam diximus in prima conclufione,quomodo necefla-
ria fuerit Spiritus fan«fti afsiftentia etiam ad ea infallibi 
liter cnarranda,qu2c ipfi facri feriptores viderunt, & au 
dierunt. f^f Ad confírmationem refpondetur,(f Spiri-
tus fan&us interdum aííumpfit miniftros euágeli j eos, 
qui cum Chrifto conuerfati funt, vt ómnibus modis te 
fteseíTent myfteriorum CIirifti ,vt euangelium eius 
etiam humano more credibile iudicaretur ab homini-
bus.Vnde & Pctrus,vt refertur capit. i . a¿lorü inquit. 
Oportet ergo ex his viris,qui nobíícum funt congrega 
ti in omni temporc quo intrauit & exiuit inter nos do-
minus lefus incipiensábaptifmate loannis, vfque in 
dicm.qua aflumptus eft á nobis, teftem refurreftionis 
eius fieri vnum ex illis.Oportet, inquit, non quia prac-
cipuum teftimoniura reddcdum eííet propterea quód 
Apoftoli cum Chrifto fuerint conuerfati,fed vteorum 
teftimonium etiam apud homines humano modo va 
leretSc firmumeífet. Verumtamen aliudteftimoniü 
certius <Sc firmiús erat illis in corde,cuius virtute & prae 
dicabant,&:fcribebant,&cuiteftimonio nobis magis 
attendendum eft.Sic enim docet Petrus in. 2.canonica 
cap. i .dum inquitjHanc vocem nos audiuimus de cce-
lo allatam,cum efíemus cum ipfo in monte fanfto, & 
habemus firmiorem Propheticum fermonem, cui be-
nefacitis attendentes.Et poft pauca. Non enim volún-
tate humana allata eft aliquando prophetia, fed Spiri-
tu fanfto infpirati loquuti funt fanfti Dci homines. 
A d príediclum ergo finempotuitLucasdicere; Sicut 
tradiderunt nobis qui abinitio ipfi viderunt 5c mini-
ílrifueruntfermonis. Verumtamen quaedam Lucas 
fcripfit, quac Apoftoli non viderunt,vtannuntiatio 
angeíica,& virgineus partus in loco tam humili, 5c an-
gelí cantantes,gloria in excelfis, 6c multa alia, qux ad 
infantiamChrifti pertinent, quae niíláSpiritu fanclo 
6cforté ab ipfa Deigenitrice narrante difeere non po-
tuit.Sed fíue Lucas,Iiue Marcusab alijs narrata feripíe 
rint^tamen vt narrata fcriberent,Spintus fanélus impu 
lit,5c vt in illorum narratione non obliuifeerentur, ide 
ípidtus aftititnmó vt probabilius 6c tutius videtur, fu-
periore luminc cadem narrata docuit,6c fingula verba, 
quibus ícribercntur,di¿bmit. Ad tertium argumen-
tum reípondetur, quód cum Deus omnia fuauiterdi-
íponat,itavniufcuiufquefcriptoris facri mentem illu-
minabat, eidemque verba diílabat quar máxime illo-
rum ftatum 5c conditionem decebant. Quemadmo-
dú 6c muficus fpiritu oris fui aliter tibia, aliter tuba, 6c 
alijs inftrumentispcrfonat. Sic etiam multifarie mul-
tifque modis loquutus eft olim Deus in Prophetis. Et 
Prímam Parten^. too 
A Ifaiae. 11 .dicitur, Deus ín manibus Prophetarum afsi-
milatus.Quia vnufquifque Propheta talibus vtebatur 
fimilitudinibus,qualesfibiinpromptuerant,5c quafi 
in manu iuxta conditionem propriam.^Ad quartnm 
negatur confequentia. Quoniam cúm codem fpiritu 
loquerenturEuangeliftíe,6cProphet2e, adgrauitatem 
loquentisDeipertinebat,vtnoneifdcm omnino ver-
bisremeandemfemperrepeterent. Imó ex hoc ipfo 
colligitur,quód facri feriptores non fpiritu proprio lo-
quebantur.Quoniam non aufifuiílentverbum vllum 
permutare.<|[Secundó refpondetur, quód illa teftímo-
nia, quac ex veteri teftamento Euangeliftae citant, ita 
g habenturin editioneSeptuagintainterpretum,quaedi 
tione feré íémper non fine myfterio Apoftoli 5c Euan 
geliíbe vtebantur.Sed quod mihi magis fatisfacit illud 
cft,quód ipft autor feripturarum, cui feníiis feriptura-
rum notiísimuseft, differentibus verbis cadem profe-
rebat. Id quod per quatuor Euangeliftas p afsim fieri 
inuenimus tanta differentia verborum, vt interdum 
Sanftorum patrum opera ad illorum confonantiam 
intelligendam ncceííariafuerit.^f Ad quintum refpon 
detur,quódPaulus,dominifíucpr2eceptum fiue con-
filium in eo loco vocauit,quod Chriftus dominus ore 
proprio,vel prjecepit in euangclio,vcl confuluit. Cap-
C temm confilium fuum Paulus fpiritus fanfti cófilium 
cxiftimabat,cum aiebat. Puto autem quód ego fpiri-
tum Dei habeam. ^[Ad confírmationem refpondct 
magifter Canolib.2.delocis.cap.8.adíecundumargu 
mentum diftinguens,caquac facri autores feripícrunt, 
eílc in duplici differentia.Quaedam quae fupernaturali 
folum rcuelatione cognofcebant, 5c ea Bafilius dicit, á 
Spiritu fanftoeííe. Alia vero naturali cognitione tc-
nebant,quaefcilicct, aut oculisviderant,aut manibus 
(vt ita dicam) attreftauerant ,5c hace, vt feriberentur, 
nonegebant fupernaturali lumine 5c exprefla rcuela-
tione, fed folum Spiritus fanclipracícntia,vt fine vilo 
D errore fcriberentur,5c hsec funt,quac dicit Bafilius, Pau 
lum,6c Prophetas de fuo loqui. Caeterura Orígenes in 
eafententianonperftitit. Ambrofius vero fuper pri-
mam epiftolam ad Corin.cap.y.coníentit cum noftra 
explicationeincapite. 3 y.fuorum commentariorura. 
^Refpondetur fecundó,mihi probabilius eííe,vt etiam 
ea ipfa quac facri feriptores viderant 5c contreftauerat, 
fuperiori lumine iterum a Spiritu faníto illuminati in-
tcllexerint,5c ab ipfo verba quibus feriberent, accipe-
rintJdcirco Diuum Bafilium aliter intelligo. Intende-
bat enim ex facris literis confirmare Spiritum íán¿lum 
^eíle DeumjSc hoc probat.Quia vbi introducitur in íá-
£ cris literis Spiritus fan£lus,vt in propria perfona lo-
quens^unquam eius íermo contraponitur íecundúm 
formam verborum ícrmoni Dei, tanquarn fi ipíe non 
cífet Deus. Caeterüm quando Prophetar, 5c íacri feri-
ptores de feipfis, 6c quafi in perfona propria loquun-
tur,tametfi hoc ipfumquod loquuntur,fpiritu Dei 
iuuante loquantur,tamcn quac dicunt,non poffunt 
verificari, quafi Deus ea ipfa per fe loquatur. Et hor-
fumattulit dtóhimleremiaccapite.i 2. luftusquidem 
tu es Domine, verumtamen iufta loquar ad te. Qua-
re via impiorum profperatur 5cc. Quac verba quan-
uis Propheta,Deo exprefse iubente,5c illuminante lo-
quatur, tamen in perfona Dei aut Spiritus fan¿li di-
ci non poífunt. Aliquando vero ita loquuntur quaíi 
Deus ipíe in propria perfona loqueas introducatur. 
Quód 
I O I Qua^ílio. L 
Quód íi attente legeris Bafilium in pracdi^o Ioco,for- A 
tíifsis non difplicebit hxc noftrafolutio.Sed neq; mihi 
prior difplicet.^ Ad vltimum argumentum quidam re 
fpondent,tantam eíTe Eccleíiae autoritatem, vt quxdá 
etiam de feripturis facris immutauerit. V t exempli gra 
tia aíferuntillud Af t . i j . vbi Apoftoliconftituerunt, 
vt gentes conuerfac ad euangelium abftinerent á fuffo-
cato, Se fanguine, & firailiter q) baptifma conferretur 
in nomine Chrifti, & quód Chriftus Euchariftiá poft 
ccenam contulerit,Ecclefia vero non nifi iciunis, Chri 
ftus etiam fub ambabusfpeciebus Euchariftiam contu 
litjEccleíia vero laicisfub vna tantum. Verumtamen 
feuiufmodirefponfio lubrica eft/Scerrorisanfam prx- B 
bet.^[Refpondetur ergo melius &tutius,quód praece-
pta qux habentur in fcriptura5qu2edam funt tempora-
lia,quíe íecundúm loci & temporis circunftantias con-
ueníenterprsecipiuntur, 6c talefuitftatutum Apofto-
lorum de abftinentia,& fuííocaco. Quoniam huiufmo 
di commeftio horrori erat ludafis, cum quibus gentes 
conuerfarioportebat.Verum cellante huiufmodi cau-
fa,Ecclefia feiens & prudens huiufmodi obferuantiarn 
vel difsimulare,vel abolere potuit.Alia vero funt pra?-
cepta vel naturalia,veletiam fupernaturalia, quse non 
rcfpiciunt temporis aut loci circunftantias, vt obliga-
toria fint(Scvalida,fedfccumafFerunt materia neceísi- C 
tatem 5c finem,quale eft illud Matt. 2 8. Baptizate om 
nesgentes,docentesferuare omnia, quíecunque man-
daui vobis,5c illud loan. 3. Niíi quis renatus fuerit ex 
aqua,iSc Spiritu fan(flo,5cc. Et hcTC n ullatenus Eccleíiae 
autoritate immutari poftunt. Aut aliter dicamus,quód 
quaedampríecepta Apoftoli vtEcclefiíe praelati ordi-
tiarij prudenter pro temporum circunftantiaftatue-
bant. AliaveroaChriftoiam inftituta diuulgarunt* 
PriorisgenerispríEcepta eadem ordinaria 5c Apofto-
licaautoritate,quíEÍn Ecclefiamanet,permutari pof-
funt.Sccundi vero generispraeceptaEcclefia neqj rau-
tat,nequemutarepoteft.Acproindedicimus,quódbi D 
gamum,epifcopum fieri non deceat,prioris generis 
pracceptum eft.Cíeterum difpenfabile eft per legitima 
caufam.Haílenus.dehacdubitatione difta fuffíciant. 
Adaliam quae non minus diíficilis eft, adiuuante do-
mino accedamus. 
DVbitatur quartó,an facra fcriptura (quam dixi-musefle Spiritu fmfto impeliente atque infpi-rantc,verbaqj fingula dictante á facris feriptori 
bus conferiptam) inueniatur in Ecclefia Catholica, 5c 
vbi fit hzee fcriptura?Hxc qu^eftio grauifsima eft,5( in 
cuiusdecifionemagisdoceri,quam docere defidero. 
^[ Arguitur ergo pro parte negatiua.Codices ipfi,quos E 
proprijs manibus facri feriptores Spiritufanélo diftáte 
exaraucrunt,non funt in Ecclefia Catholica,ergo in i l -
la non eft fiera fcriptura. Antecedens manifeftum eft. 
Confequentia probatur ex definitione facrae feriptu-
rac.Et confirmatur. Quia in Ecclefia non íolum no ha-
bentur illi codiceSjfed neqj alij ex illis de verbo ad ver-
bum authentice trafumpti, 5c in codem idiomaté con-
fcripti,ergo in Ecclefia non eft fací a fcriptura. ^ [Sccun 
dó. Editiones,quae in Ecclefia habentur, 5c facra Biblia 
iiuncupanturjinterpretationesfunt facraeferipturae in 
alteram linguam tranílatae,ergo non funt facra feriptu 
ra. Antecedens ab ómnibus admittitur. Confequentia 
probatur.Quia huiufmodi tranflationcs in alterara lin 
guara non funt Spiritu fandp di&ante confeript^er-: 
Artícul. V I I I . 102, 
go non funt facra fcriptura.Confequentia patetex deíi 
nitione facra fcriptura. Et probatur antecedens. Quia 
interpretes non habueruntfpiritum propheticum,nc-
que Spiritus fanfti afsíftentiam,vt in transferendo erra 
re non poíTen^ergo eorura interpretado non eft infal-
libilis.Et confirmatur. Quoniam funt multar 5c varia? 
interpretationes facrarum literarum ,5c qua? ad inuicé 
non coníbnar.t,ergo non poflunt eííe feripturac facrae 
certa 5c firma teftimonia. ^[Tertió. Efto ita, quód ali-
qua fit interpretatio legitima in Ecclefia catholica má-
xime latina,tamen huiufmodi interpretatio nullibi po 
teftafsignarifideliterfcripta,ergo neqjhocpafto eft 
in Ecclefia fcriptura facra, vnde Theologus certum ar-
gumentum pofsit deducere.Confequentia eft manife-
lb,5c probatur antecedens.Nam fi eft huiufmodi exe-
plarccrtum,da mihi illud in fingiilari,aut manu feri-
ptum,autpralomandatum^fednullum taleexhibe-
bis,in quo mih'i non fitlicitura aflerere'jquód ignoran-
cia vel negligentia feriptoris fiueimprenbris,aut certc 
malitia in quibufdamlocisaut mukis efterratum,er-
go nullibi afsignábis mihifcripturam,vnde certum ac-
cipiam argumentum. ^[Sed dicis,nihil retulerit,quód 
vitio feriptoris aliquid íít erratum. Contra arguitur. 
Quia nihil etiam retu]erit,quód errorfit ab interprete 
vclferiptore, nifi dederis mihi aliquod exemplarincor 
ruptunijadcuiusnormam quaein alijs corrupta funt 
corriganturjfcd tale exemplar non oftendis,neqüe Ec-
clefia docet vbi fit,non igitur certi erimus, quifnam er-
ror fit intcrpretis,quiíham veró feriptoris. ^[Sed forte 
dicis,fcripturamíacram,5cincorruptamcííe in corde 
Ecclefiac. 
Tuneargumentorquartó. Ecclefia Catholica con-
ftatnunc ex indiuiduis hominibus:fed nullus eft, qui 
habeat in corde 5c in mente quomodo in vnoquoqj lo 
co fcriptura facra fit legenda, ergo non poteft eíTe hu-
iufmodi regula i n cordeEcclcfiíe. ^[QuódfidicaseíTe 
noninfingulisfcdintota Ecclefiacollediué,hoc mi-
nus intelligibile videtur. Quoniam Theologus totam 
Ecclefiam confulere non poteft3imó neqj omnes prse-
latos Ecclefi^)5c quando poílet confulere, non afsiftit 
illis virtus Spiritus fancb", vt errare no pofsint,nifi in c5 
cilio 5c autoritate Pontificis confirmato, 5c tune mor-
tuo Pontífice non maneret fcriptura facra infallibilis 
in cordeEcclefia?.Et confinnatur.Nam perinde eft di-
cere,qj fcriptura facra eft in corde Ecclefia, atq^ dicere, 
quód eft in fpiritu lando afsiftente Ecckíi.T. Aliud 
enim cor huraanum,in quo infallibilitcr hace diuinaf» 
pientiacontineaturnon inuenics, ergo fcriptura facra 
non eftmaterialibusverbisinfallibihter fcriptainEc-
clefia,vndeTheologus inpromptu habeat argumen-
taría eos qui cótradicunt arguere: Sed oportebit paf.' 
fim concilium, 5c fummum Pontificem adirc vt pra-
fcribatur,quomodo in vnoquoqj loco legendum fit, 
quod impofsibile videtur ,atqjadcóprimus locus ar-
guendi in Theologia,-r]ui eft a facra fcriptura, omnino 
perit.^JQuód fi dixeris iam Ecclefiam huic difficulta-
ti prouidiíTe, duro in Concilio Tridcntino oecume-
nico 5c fummi Pontificis autoritate confirmato in fef-
fione.4.norí folum definierit, qui libri fint canonici, 
fed etiam ex ómnibus latinisedidonibus ousecircun-
feruntur íacrorum librorum veterem 5c vulgatam edi-
tionem, quae tot feculorum vfu in ipfa Ecclefia pro-
bata eft in publicis leítionibus, difputationibus, pra-
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clicationibus,(Scexpofitionibuspro authentica baben 
ti im eñc^ S: vt nemo illam reijcere quouis prxtextu aií 
cleat vel prxfumat,decreuerit.^]Tunc arguitur quinto. 
Ex praedicla definitionc concilij íequuntur aliqua ma-
gna inconuenientia. Principio,quod ante prardiftarn 
deíinitionem noneratTheologiscertum argumétura 
abaiitoritateCicrxfcripturi':r¡quidem non habebant 
authenticameditionem,vnderacra verba defumerent. 
Deinde reqiiitur5qu6d Ecclefia Graecorum nó habeat 
feripturam facram in editione authentica,ex cuius te-
ílimonioccrtóSeinfallibiliterargumentemur. Quo-
niamTridentinafynoduslatinam editionem dumta-
xat tanquám authentieam approbauit. Et tándem fe-
quitur etiam nunc pofl: definitionem concilij magna 
ínter catholicosconfufio atque diílenfio.Nam quia nó 
determinatum eft vbi fit 8c in quo excmplari ifta vul-
gataeditioincorrupta^uihbetlicitum eft eam leílio-
nem vulgatam appellarc,quíe íibi magis placet.Quida 
cnim aiunt,Septuaginta interpretum editionem etiam 
eíle vulgatam.Quoniam ex illa non folum pleriq; San 
£lorumpatriim,fed &iprimet Apoftoliveteris tefta-
menti teftimonia citant. Pfalmorum etiam editio vul-
gata ex feptuaginta interpretibus habetur ex gneco in 
latinum tranflata 8c in Ecclefia canitur. Manemus igi-
tur poft definitionem concilij incadem confufione at-
que antea.Et confirmatur. Quoniam rauki viriThco-
logi&catholici etiam poft concilij determinationem 
latinam editionem vulgatam corrigunt. Quidam quo 
íiiam feriptorum vitio erratum eíTe iudicant ficut do-
ftifsimus magifter Cano lib. 2.de loéis cap. 18.ad quin 
tum argumentum dicit apud Marcü, vbi dicitur: Erat 
autem hora tertia,& crucifixerunteum^rratumeflevi 
tiolibrariorumjautrcriptoris)5c dicendumeílej Erat 
autem horafexta.Et alij dicuntin pfal.4 T .Vbi in Eccle 
fía dicitur,Sitiuit anima mea ad Deum fontem viuurn, 
erratum eííe vitio feriptoris, 8c legendum eíle ad Deü 
fortem viuum. Idqueconfirmantex textu hebraico, 
vbi loco diítioniSjfontem^iciturjLe Eljid eft,ad forte. 
Etfirniliteringraecohabetur,rly "¡¡x^ vpovyideft,forte. 
Cuius plurima exemplavide apudCanúfupra cap.i ¡f. 
^[ Ali) veró(quod grauius videtur)in latinum interpre-
temeditionisvulgataequofdam errores refundere non 
verentur.Cuius rei plurima exempla afferre non eflet 
mihi'difficile.Vnum vero fufficiat.Nam inPfal. 1 09. 
aiunt quidam5vbi nos legimusj Tecum principium in 
dic virtutis tuar in fplendoribus fanftorumtex vtero an 
te luciferum genui te,multo aliter legendum eííe, qua 
in feptuaginta interpretátione habeatur5qu.T in hac 
parte vulgata editio eft.Quoniam (inquiunt)legédum 
cíIet,Populus tuusducesfpontanciindie fortitudinis 
tUcT.Et alia qu.T ibidem fequuntur permuta nt,propte-
reaquód, aiunt, in hoc loco á Septuaginta interpreti-
bus erratum cfle,6cad hebraicam veritatcm recurren-
dum twanquám ad purifsimumfontem. Ergo nihil cer-
tihabemuspoftfacri concilij determinationem fiad-
huevnicuiqueimpunelicetinfuisle¿lionibus,in fuis 
commentarijstalia dicere. H^cfuntargumenta^uae 
mihi fe fe ofíerunt ad huius quíeftionis grauifsim^ dif-
ficukatem aperiendam. 
IN huiusquaíftionisdecifione,egoíane non plus fa-piam.quamoportet íapere,atquevtinamita adfo-brietatemfapiam,vtaliquaIemelucidat¡onem pro 
rei difficultateproferam, quse ad Theologorutn vtili-
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A tatcm & Ecclefiae aedifícationem pofsit conduccrc. 
Ante omnia illud nobis fupponendum eft, quomo 
do ad diuiuam prouidentiam fpeftauerit, vt inter ho-
mines eflet aliqua facra atque diuina feriptura, ad quá 
tanquamad facram anchoramin corrigédis moribus, 
8c ad felicitatem dirigendis aftionibus confugerent. 
Alias enim quoniam vita hominis tenebris 8c errori-
busoíFufcataeft,pauciautnulliiurÍsnaturalis plenam 
cognitionem aílequipoííent. Etenim philofophorum 
varia dogmata fibiquecontraria, virtutis veram viani 
atque certam oftendere non poterant.Huius autem ía 
crae feripturae initium á Moyíe, qui Pentateucon feri-
g pfit,ortum habuiíle ab ómnibus catholicis certifsimé 
creditur.Nam ante illud tempus,quae ad finem xtern^ 
vi t^ neccílaria erant,fidelium traditionc conferuaban 
tur in populo Dei . Alijs vero propter peccata fuá 8c 
cultum idolorura,Deo permittentc, iuftiísimé oceulta 
banturjam vero vbi tempus aducnit,in quo Deus cc-
lebremquidem populum,fedfibipeculiarem eligerc 
ftatuerat,in quoDei cultusmultis magnifque ceremo 
nijs atque facrificijs folenni ritu vigeretineccflariu fuit, 
vt populus in religionis vnitatc contineretur, vniucría 
quaccrcdenda&obferuanda crant,autoritate diuina 
feriberentur. Ac propterea ftatus illc le^is feriptae nun 
Q cupatus eft.Fuit itaq; primus autor, imo facrarum litc-
rarura primus feriptor ipfe Deus ,qui afcendéti Moyfi 
in monté duas tabulaslapideastradiditfcriptas vtraíqj 
digitoDei,quaelegis etiam naturalis dccalogum con-
tinebant,vt vel in ea re comprobarctur, quám neceífa-
riafucrit facra doftnna,& autoritas díuina,etiamadca, 
quíc naturali ratione inueftigari ab hominibus pote-
rant.Eas tabulas Moyfes honoris diuini zelo excitatus 
confregittfeditcrum in alijs fimilibus,quasipfe fibi do-
laueratbenignusDeus eadem iterum feribere dígito 
fuo dignatus eft,digito,inquam,fuo, quia nimirum,di-
uino imperio angelorum rainifterio feulptas 8c Moyíi 
D traditas eíle credimus,Iuxta illud Apoft oli ad Calatas 
3 .cap.Dataper angelos in manu mediatoris. Reltqua 
vero quae ad fidem vnius Dei & cultum illi debitú per-
tinebant,ipfi Moyfi fcribendacommifitjnon fineSpi-
ritus fanfti impulfu,illuminatione,atqueinfallibíli afsi 
ftcntia.Deinceps vero codera paélo reliqua veteris te-
ftamenti feripta facra literis fuifle mandata, 8c fide ere-
dimus,& antiquorum traditionc tenemus. Et tándem 
in legegratiae adhuc neceflaria fuerunt noua quaedam 
facra fcripta,qu2e veterum teftimonio confirmarétur, 
8c faluatoris vitara miracula 8c doftrinam, virtutumqj 
exempla fideliter continerent. Et hace nouum teftamé 
£ tum appellamus.Quia in illis noui aEterniqueteftamen 
ti Deiplacitumexprefsius continetur. ^Notandum 
eft íecundójin qua lingua 5c idiomaté vtrumque tefta-
mentura primitus fuerit fcriptuminam veteris quidem 
teftamenti omnes fere libri hebraicé feripti fuerunt. 
Dixiomnesferé. Quoniam Hierony mus in prologo 
Danielisdicit,Danielem ¿kEfdramfcriptos fuifle lite-
ris quidera hcbraicis,íerraone tamen Chaldaeo . Et 
quod dicit de Daniele,intelligendumeftnon de toto 
Daniele,fed ab illis verbis capite. 2.Refpondcruntquc 
Chaldaci Regi Syriacc,Rex in aeternum viuc. Idem di-
cit de Tobia in prologo eiufdcm. 
Sunt praeterea quidam l ibr i , qui gracco tamen íer-
monc inucniuntur,vel fuere fcripti,vt Baruch, Macha 
bacormiiiSapicntia^ Ecckíiaftici:fed Ecclcfiafticura 
hebraice 
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hebraiccolímfcriptum cíTe conftat exeius prologo. A 
«j[Vctusteftamétum tranflatum efl: pofteáex hebraea 
lingua in grzecam á muItis.Prima Se omnium celeberri 
jna tranflatio fuit leptuaginta interpretum.Vide hifto 
riamhancin Arifl.eo,librocie Septuaginta interpreti-
bus.&Iofep.lib. i s.antiqni.cap. 2 . &Phylo.Iuclxum 
lib.2.devitaMoíis.<[[Sequimur autem nuncreceptio-
rem fanítorum {ententiam,n6 folúm libros legis Moy 
fis,fccl etiam canteros libros tranílatos cíle á Septuagin-
ta. Quam confirmat erudité Leo Caftreníís in prxfa-
tionecomraent.in Ifaiam Prophetamcap. 1 <y.8zi6. 
Sed EcclefiaO:icum,non eft dubium5nonfuiíIe conuer 
í u m á Septuagintajfedpotiúsá nepotelefufilij Syrach B 
quifuitilliusautor,vt patetinprincipioiliiuslibri. 
Libri etiam Machab.xorum non funt conuerfi á Se-
ptuaginta.Namcontinenth¡ftoriam,quaec6tigitpofl: 
aEtatemipíbrum , quandoejuidem Septuaginta edide-
runt illam tranílationem temporePtolomíEÍ Philadel 
phi ,qu i fiiit fecundusilliusnominis annisplufquám 
2 j o ante natiuitatem Domini, & anno 17 Ptoloma:i, 
vtautor eft Epiphan. libro denumeris& ponderibus 
propéprincipium. Libri autem Machabícorum inci-
piunt ab Antiocho iliuítri, qui fuit poft 12 o annis & 
arapliüsáPtolom3íoPhiladclpho& tempere Ptolo-
mxi PhilomeftoriSj qui fuit fextus PtoloraíEorura, vt C 
autor eft Eufcbius in chroni. vt patet ex. 1. libro Ma-
chabíco.cap. 1. ^[Secun da tranílatio fuit Aquilíe,qui 
abnegatoChriftianifmofaftuseftludícus. Et edidit 
hanctranflationcmanno 12.imperij MW] Adriani, vt 
<licitEpiphaniusfuprá,qui ccepit imperare anno domi 
n i i2o.vtdicitEufebiusfupra. ^[Terdafuit Symachi 
Samaritani,qui pofteáfaftuseft etiam ludseus.^Quar 
tafuitTheodotionisEplieíij.^[CircatempustertÍ3e<5c 
quartae tranflationis Epiphanius loco citato íibi ipíi vi p 
detur contradicere. N a m tertiam diciteíle Symachi 
tempore SeueriImpcratoris:Theodotionis ver6,cem-
porc Commodi 11. Impcratoris.Ettamen cüm enume 
rat pauló poftferiemRomanorumlmperatorü prius 
commemorat Commodum 11. & poftea Scuerum. Et 
reueraitafuntnumerandi. QuiaCommodusimpera-
uit anno Domini i83.Seucrus anno 19 j.vtconftat 
exEuícbioinchronicis. ^[QuareDriedolib.2.de Ec-
clef.dogmati.cap.2.ponittripiiccm tranílationem, & 
cjuartam Symachi, & nonnulli alij, fed ita vt diximus 
enumerantur, non íblum ab Epiphanio, fed etiam ab 
Euty m i ó in prologo pfalmotum,qui omninó fequitur 
Epiphanium,&abÉufebioCaefarienfilib. y.hiftorke, ^ 
cap.2 7.&áHierony.inprologo chronicorum Euíe-
bij ,&eodcm ordiníepoíítícfuntabOrigene.^[Poftcá 
autem inuenta ab Origine quinta tranílatio oceultata 
indolijsinHiericoj &: fextaeft ab eodeminuenta N i -
copoli,quaceft vrbsinlittorc Aíliatico. Sic Eufebius 
fupra.Cumque harum tranflationum autores ignora-
retjVocauitquintam&fcxtameditioné. Dehistraníla 
tionibus videEpiphaniumJEuthy mium, Eufebium,<Sc 
Dried.fuprá^Sixtumlib.g.Bibli.híEref. 13. Poftea 
Origen.qui florere coepit tempore Decij Impcratoris, 
Vt inquit Epiphanius, qui imperauit anno Domini 
a J4.vtdicit Eufebius in chronicis, contulit has tranf-
iationesínter fej& fecit tetrapla,^: oftapla, id eft, qua-
cIruplicia,fexcuplicia,(Sc oíloplicia.Contulit enim p r i -
mó tres tranflationes Aquilas,Symachi,<ScTheodotio-
niscum tranílationc Septuaginta in quatuor diftin-
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guens columnas:5cideó vocauit tetrapla. Poftea adic-
citin duabuscolumnis verba hebraica : & ideó voca-
uithexapla. Poftcaveróin píalmis&alijs nonnullis 
addiditquintam & fextam tranflationem,quas alijs 
duabus coíumnis annotauit,& vocauit oftopla.Difpo 
nebantur vero columna hocordinc.In prima colum-
na erant verba hebraica feripta hebraicis literis. Infe-
cunda autem erant eadem verba feripta literis graccis 
propter eos,qui hebraicé nefeiebant. In tei tia Aquilas 
In quarta Symachi. In quinta Septuaginta,vt quonia 
illa omnium óptima erat,ctTterashincindc pofitas re-
dargueretjVt dicitEpiphanius. In fextapofuittraníla-
tionem Theodotionis.ín feptima quintam editionem. 
In oftana fextam.ln his vfus eft Origenes afterifeis & 
obellis.Nam fi aliquid erat in hebraeo, quod non eííct 
apud Septuaginta ex tranílationc aliorum appouebar, 
& ibi figebat afteriícunijid eft,paruam ftellam,vt figni 
ficaretiiludverbumfixumeíTeex contextu hebraico 
ficutftellac in coelo, íed occultatum eííe á Septuaginta 
í icut ftellx á nubibuSjVt dicit Epiphanius. Si quid ve-
ro erat apud Septuaginta,quod non efletin nebríeo 
necapud alios,apponebatobellum fiue obellifcum,id 
eft,iacentem virgulam in modum veru,vt illa, quar ad-
dita erant iugularet. ^ypríeter has fuit íeptimatranfla-
tio,qua nonnihil vfus eft Origenes,Et vt feribit Hiero-
nymus in epill.ad Suniam &Fretelam, h*c tranílatio 
vocata eft ab Ongene,(5c ab Eufebio Cscfarieníj, & ab 
alijs GríEcis,cominunis feu vulgata. SÍ á quibufdam po 
fteadi<fl:aeftLucianiea. Opinorpropter hoc diílam 
fuiíleLuciani martyris,qüia hic,vt autor eft Simón 
Metaphraftes in eius vita,5cSuidas, correxit facros 
libros ex hebreo. Quod etiam refert Euthymius in 
prologo pfalmorü. HicLucianuspaíTu? eft anno D o 
mini 2 8ofubMaximiíino Imperatore, vt dicit Sui-
das &D.Hicro.inlib.de Ecclefiafticis fcriptoribus,{n 
eius vita.Vide Sixtum Scneníem libro.^-.Bibliothecae, 
verbo,Lucianus.H^c eadem tranílatio erat Septuagin 
ta,vt dicit Origenes fupra. Sed hoc diíterebat ab ea, 
qux erat in hexaplis, quód hxc erat iam deprauata, ea 
autem,quar erat in hexaplis,erat caftigátifsima, & quae 
ab ómnibus Eccleíijsrecipiebatur. Quoloco aduerte, 
vulgatam editionem diciáHierony. illam feptimam, 
& etiam vulgatam folet appellare hanc tranílationem 
Septuaginta in latinum verfam, vt patet ex eius com-
mentari js in Ifai.cap. 6 6Án principio. Et haec de gríceis 
tranílationibus. í}|Tertió notandum,tempore D.Hie-
ro,<5c Auguft.fuiíTe tranílationes latinas innúmeras, vt 
dicit Auguft. 2 . de do¿lri. Chriftianacap. 11. in hunc 
modum,qui ex hebraica lingua feripturasverterút in 
graecamlinguam numerari poíTuntjlatini vero inter-
pretes nullo modo. Namvtcuique primis fideitem-
poribusinraanusvenit graecus codex,(Sc aliquantu-
lumfacultatis vtriufque linguaefibihabere videbatur, 
ftatim interpretabatur. Sed omnesiftx tranílationes 
erant ex gr^ca Septuaginta,6v nulla ex hebr^c/quouf-
queHicronymus volúntate B.Damaíi Pontificis edi-
dit nouam tranílationem ex hebríco,quod docetD. 
Auguft.4.dc doftrina Chriftianacapite. y.íSc intel-
ligitur ex eius epifto. 8. ad Hieronym. Atque ita non 
eft dubium, noftram tranílationem vulgatam veteris 
teftamenti,eííéHieronymi,quanuis nonnullahabeat 
mutata. Ratio eft. Quoniamvfque ad Hieronymum 
nulla erat tranflatio latina ex hcbraeo3ncqj eius terapo 
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re ñeque poíleafuit alia. Atqj bine eft quód Augufti-v 
nus,& omines gra;ci,&latini,quifuerunt ante AugufH 
numincitandisteftimonijs facrac feripturze interdum 
differunt á noíba tranílatione, quoniam noftra efl: ex 
hebraco^a autem,quam ipfi fequebantur erat ex grac-
co.Haecetiam efl: caufa,quod cum cuteros libros feri-
pturae habeamus verfos ex hebraeo, íblum Pfalterium 
habemus verfum éx graeco.Quoniain tranllatio.70.ca 
nebatur in ómnibus Ecclcíijs,&ideó non potuit facilé 
mutari.Pr.TtereaPfalterium^uodnunchabemuSjetiá 
íi fit ex gracco, nonnihil difFert á Pfalterio x^uguftini, 
& aliorum patrum. Quoniam noílrum efl verfum ex 
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nae prouidentiae folícitudo, vt facrarum ícripturarum 
libri latere non pofsint. Quo faftum cfl:,vt non folum 
piafideiium dodorum diligentia,fed partim etiam in-
fideliumludseorum opera & infuperimpugnantium 
contradiílione feriptura facra in omniumore verfa-
retur,6c tándem ex tot tempeftatibus integra naui fe-
liciter euaíerit. 
H Is ita co nílitutis pro decifíone veritatis vt more noftro procedamusfub cenfura facrofanfl^ raa tris Ecclefiac Romanae quae fola catholica & 
Apoftolica eftjfequentes conclufiones profero. 
Prima concluílo. Libri canonici, quos Apoíloli,& 
grzeeojaut faltem correftum á Hieronymo. Et hace efl: B íacri feriptores proprijs manibüs exarauerunt,non ha-
caufa,quare inofficijsEccleííafticis multa verbapfal 
morum diueríaá noftris repcriantur.^[Nouum autem 
teflamentum Hieronymus non tranflulit ex grxco, 
fed tantum correxitjVt ipfe dicitin lib.de feript. Ecclef. 
infine. V b i dicitjnouum teftamentum gra^ cac fidei 
reddidi,vetus iuxta hebraicam tranftuli.Quod etiam 
colligiturapertéexepiftola eius ícu prologo in qua-
tuor Euangelia ad Damafum. Aduertetamen in vtro-
qu e teftamento loca e í le non pauca aliter quam ab eo 
caftigataíintjíiue Hieronymus ipíe mutatain melius 
íententia correxerit,5cveriorana(ftusexemplaria, ííue 
id fecerit EccleíiajCüius eft propríum de vero facrae feri 
pturacfenfu iudicare.Et quidem magifter Cano libr.2. 
de locis cap. i4.inquit;Hieronymum nonnulla repre-
hendiíle ab alijs verfa,quae tamen pofteareéle vería eí^ -
fe iudicauit. V t in quaeftionibus hebraicis in Genefim 
reprehendit.70.qu0d pro amico verterint opil¡one,& 
tamen ipfe eodem modo vertit Gcnef 3 S.Ipfe^ Hiras 
opiliogregis.Et primo contralouinia.hác leftionem, 
mulier virgo & nupta,ait non eíTe Apoftolica* verita-
tis:<Sc tamen fatetur, fe aliquando ita expofuiíle. Et 
non cafu fadum fuerit,vt ifta loca ita manerent,perfpi 
ci poteíl: ex commentarijs Hieron.inlfai.cap. 29. V b i 
bentur in Ecclefia Chrifti. Hace conclufio vfque adeo 
manifeftaeft,vtprobatione non indigeat,nufquam 
enim illorum depofitum deíígnabitur.Hinc íequitur. 
^Secunda cócluGo.Non fuit neceílarium vthuiufmo-
di libri materiales(vt ita dicam)inEcclefiae Chrifti dc-
pofito permanerent.Hacc conclufio probatur, quoniá 
Chriftus dominus fufficienter prouiditEcclcfíse dile-
ma' fponfaejergo íi neceílariumruiílet vt ea quac Spiri-
tufanílo diñante femel feripta funtpcrmancrent in 
eifdem materialibus membranis,profe¿ló Chriftus do 
minushocprouidifletjnon ergo ftiit neceílarium ad 
Ecclefiaegubernationem&autoritatera,quód huiuf-
modi feripta in eifdem materialibus inftrumentis per-
manerent.^Tertia conclufio.Etiam fihuiufmodilibri 
in Ecclcííar depofito permanfiflent,nihil amplius com 
moditatis nobis afferrent quam ipíarum facrarum lite 
rarumeditiones&tranílationesvfu do£lorum Eccle-
íia?}& ipfiufmet Ecclefiac autoritatecomprobatíe con-
ferunt. Ha?c conclufio potifsimé probatur quoniam 
etiam ipfimet códices materiales Tiullam apud nos ha-
berent autoritatem niíi Eccleíiac teftimonium accede-
retteftantis,eofdemeírelibros,&iIlibatosatque incor 
ruptos ibidem contineri.Sed modo eadem Ecclefia fuo 
cum prius tranftuliíTet. Et erit térra luda iEgypto in fe D teftimonio editiones & tranílationes facrac feripturae 
fí:iuitatem,dicit fe male tranftuliííe, & dicendum fuif-
fe,in timorem íiuein pauorem. Quam correftionem 
recepit Ecclefia. Et pauló antecorrigit íe quód male 
tranftuleritjincuruantem &refrenantem,& dicendum 
fuiífejafciuientem. Quam correftionem Ecclefia ad-
huc non legit.^[Praeter has tranílationes extat alia tráC-
latió ex hebraco in Chaldacum, quac appellatur para-
phrafis Chaldaica,propterca quód fufior fit ¿klibe-
rior. Autores illius funt in Pentateucum Moyfis:Hon-
chelus,in Prophetas priores,& pofteriores lonathasrin 
Iob,&: in Pfalmos,5c in Prouerb A in Cícteris libris,qui 
dicuntur agiographi, Rabbi lofeph. Et edita eft hace 
tranflatio ante natiuitatem Chrifti parúm,<5c apud he-
bracos eft máxime autoritatis,& vocaturabipfisTar-
gum.Poftremó memoria patrum noftrorum prodie-
runt multas tranflationes ab hebrxo in lat inum , quae-
dam ab haereticisLuthero^ilice^MunfteroCaftalio-
ne:quaedamáCatholicisvtPagnino,Vatablo, 5c alijs. 
^[Haccomniapraediílaquanuisfufiusámehoc in lo-
co fint propofita quam ab fcholafticis traílari foleant: 
tamen pro rei dignitate compendiofé nimis di£la funt. 
Sed mea intentio illa eft vt fcholaftici mei non fint om 
niño ignorantes earum rerun^quar ad vfum facrae feri-
pturae in fcholaftica difputationeperneceííaria funt. 
Practereaadpraefentem difputationem diífoluendam 
eó tendit animus vt contemplemur,quanta fuerit diui-
comprobat,ergo nihil minus vtilitatis habemus,atque 
fi ijdem libri materiales permanfiílent. Vidc Auguft. 
lib. 2 8 .contra Fauftum per totum,vbi docet,fcripturas 
facrasopus haberc autoritate EcclefiaCjVt credantur. 
<[[Probatur fecundó. Quia Ecclefise dolores non pof-
fent omnes ad eos libros legendos accederé, íed oportc 
bat alios códices ab illis tranílatos vcl in eodem idioma 
téjVel in alio eíle in promptu vt inde argumenta ad res 
fidei comprobandasdefumerent. Cum autem huiuf-
modi libri trafumpti, interpretum & feriptorum dili-
gentia poííent in dubium vocari, an eílent reftc tranf. 
lati & incorrupti, eafdem profeftó difficultates paterc 
mur5atque nuncpatimurinle6lionctranílationura,5c 
editionum facrarum literarum. Ergocumin vniuerfis 
huiufmodi difficultatibus oporteatad Ecclefiíe auto-
ritatem^ teftimonium tanquam ad facram anchora 
recurrere,nihil minus vtilitatis habemus quam fi i l l i 
materiales libri íacri & originales in Ecclefiíe depofito 
feruarentur.^[Sed fortafsis obijeit aliquis,quód fi origi 
nales libri haberenturin Ecclefia,non eílet tanta opi-
nionum varietas inter catholicos doftores círca varias 
leftiones in editionibus íacrarum literarum.Reípondc 
tur quód humilibus doftoribus & pijs non eft hace ma 
gna difficultas, cum in ómnibus neceílarijs, tu ad íidé, 
tumadEcclefíaeaedificationemjSanftorum patrü vc-
jftigia fcquuntur, 6c Eccleíiac autoritatem venerantur. 
Imó 
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Imóíiattcnteconfideresin huiufmodi diíficultatibus A 
vinccndis pié exercentur catholici doílores,licet fupcr 
bis nonnulla íit occaíio ruin.T.Neque mirüm, cum ip-
femet Chriftus pofitus íit in ruinani 8c refurreflionem 
multorum, Se in íignum,cui contradicetur. A d hunc 
crgomodumvoluitChriílus vtfacrx fcripturaf ,qu3e 
de ipíb teftimonium perhibent, fimilern paterentur có 
tradiílionerrijvarijfqjtempell-atibusac vcntis huma-
norum iudicicmmi hinc indequatcrentur: ícd non pe-
riclitarentur,íicutñeque ipfa Chriíl:inauicula,inqua 
Chfiíli vicarius ¿kPetri fucceííor praefidet, vnquam 
periclitabitur,licct varijstempeftatibus interim per-
turbetur. Collige ergo ex diftiscatholiceTheologc, 3 
quoddiuina prouidentia,quaí iam olim ícripturasfa-
crasproplictarum in totreculorum varietatibus ¿k If-
raelitici populi captiuitatibus íernauit etiam inimico-
rum manibus tranflatas, & Eccleíiae nouar tradidit ¡ ea 
(inquam)ip{a diuina prouidétia & veteris 8c noui tefta 
mentircripta,quibufdam quantum vidcturhumanis 
medijs ac diligentijs pro Ecclcíia? fuae vtilitate ícruat, 
atque vfquc in dism iudicij feruabit.Memini D . Augu 
ílinumlib .i 8.deciuit.Dei.cap.3 S.aíícrere^exiftima 
re^uaídam olim Prophetas rcripfiíícjíicut homines hi 
ftorica diligentia, alia vero ficut Prophetas infpiratio-
ne diuina.Atquehzc itafuiíTe dirtinfta, vt illa táquam C 
ipfisjifb vero tanquám Deo per ipíbs loquenti iudica-
retur eíle tribucnda. Harc ille. Ecce igitur diuina pro-
uidentia? teíiimonium certum. Quoniamilla fcripta á 
Prophctisfpirituprophctico permaníerunt, quanuis 
qu ídam ad tempus occultata fuerint.IUa vero que hu 
inanofpiricuabcirdem confcriptafunt,velperierunt, 
vel Ecclefiaeautotitatc á canonicorum librorum cata-
logo reicftafunt. 
Quartaconclufio. Abfolute&nmpliciter loquen-
do aílerendum nobis neceíTarió ert,íacram fcripturam 
cíle in EcclcíiaChriíli.Probatur primo ex illo Paul. 2. 
adTimot^.Omnisfcnpturadiuinitus infpirata vtilis £) 
cíl: 8cc. VbiPaulusTimothcum laudatjquód ab infan 
tia facrasliteras nouit, qua; illum pofíent inftrucread 
falutem:&tamen certum efl, Timothcurn non legiííe 
originales códices Prophetarum.Item probatur ex eo, 
quod Chriflus dixit PliariGeis de Sdibis loan, j .Scru-
taniini ícripturas,quoniam 111% runt,quac: teftlmonium 
perhibent de me.Sa.'pe etiam Chriftus dominus íacra-
rum fcripturarumteíHmonia c¡tabat.Id quod Aporto 
l i faepe fcccruntjiSc tamen certum eíl: tune temporis ícri 
pturarum originalia primitiua non haberi.Sufficit er-
go, vt cxemplaria autentica habeantur, vt íimpliciter 
¿k abfoluté loquendo afleramus facram fcripturam ef- £ 
fe in Ecclefia.Et ratione confírmatur. Nam fimpliciter 
loquendo nos aílerimus haberc fcripta Virgi l i j , Cicc-
ronis, Sí Sanftorum patrum,ergo nó opus eít,vt facrá 
fcripturam nos habere fateamur, quod in Ecclelia pri-
mitiua originalia feruentur. H:ec dixerim, quoniam 
non def uerunt noítris temporibus, qui auderent fim-
pliciter negare,nos habere Euangelium loannis, fed fo 
lum inílrumentumjin quo eflet Euangelium tanquam 
in trafumpto, non attendentes huiufmodi tranflatio-
nes facrarum literarum Ecclcfix catholicac vfu,5c tradi 
tione comprobari.Vnde fit. 
Quinta conclufio. Sacrafcripturapraecipué eíl in 
COrdc EcclcíleXecundarió vero in libris,8c editionibus. 
Probatur primó.Quoniam vt inquitHiero.adGala. i . 
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circa illa verba.Notum vobis fació ftatres euangelium, 
Non putemus in verbis ícripturarum eíle euangelium 
fed in fenfujnonin TuperficiejCed in medulla,non in Cct 
monumfolijs/edin radice rationis. Deinde probatur. 
Quoniam omnisquaeílioquae oritur circa tranflatio* 
numíiueeditionumvarietatem ad Ecclefiae autorita-
tem definienda deferturjergofacraferiptura debetefle 
in corde Eccleíiar.alias non eíTet nobis certa regula di-
gnofeendi quíenam fit facra feriptura. Et confirmatun 
Quoniam Ecclefiafecundumfidemcatholicam habet 
autoritatemdefiniendiquilibri fintcanonicijfed hu-
iufmodi autoritas fruftraeflet,nili in corde Ecclefiíc 
eííet(acraferiptura,vtpofsit difeerncrein quibus in-
fírumentis redétranílata contineatur5ergo. Secunda 
autem pars conclufionis manifefta eft. Primó quidem 
quia fi in libris «5c editionibus non traderetur nobis fa-
cra feriptura, fruftra olimfuiíTetconfcripta-.fiquidem 
non eííet vbi legeretur á nobis. Quód autem fecunda-
riócontineaturinipfis libris & editionibus,patet ex 
diflis. Quoniam editiones «Se libri,Ecclefiae autoritate 
proponuntur 8c approbantur. 4|[[am vero ad pü<flurn 
difficultatis huius accedamus,quid dicédutn fit de edi-
tioncvulgatalatina,qucEccIeíiíe autoritate inGCCumc 
nicaTridentina íynodo fefsione.4. pro autentica 8c 
nullo praetextureijeienda nobis traditurfub hifcevcr-
bisrStatuit 8cdeclarat f^crofaníla fynodus, vt harc ipfa 
vetus 8c vulgataeditio,quae longo tot {^culorum vfu 
in ipfa Ecclefia approbataeft in publicis le<flionibus, 
difputationibus, pra'dicationibus, 8c expofitionibus 
pro autentica habcatur,8cvtnemoillam reijeere quo-
uis prxtextu audeat,vel prsfumat.Poft hanc íacri con 
cilij definitionem tam expreílam non defunt, qui in 
Ecclefia catholicavarijs praetextibus hanc editioncm 
vulgatamplurimisinlocis corrigere velint. A n vero 
audeant,8c príEfumant,Ecclcfiaí indicio relinquo. Ego 
quideminprsefentitradatu folum referam varias ca-
thclicorumfententias,qua?poftillamíacram defínitio 
nem adhuc in Ecclefia publicé referuntur,atque vulgo 
docentur.^[Prima fententia eft eorum,qui pió humili-
que animo affefti definitionem facri concilij fie intelli-
gunt. ^[ín primisaiunt,editionem latinam vulgatam 
nullo in loco prorfus interprctis ignorantia aut vitio 
eíTe deprauatam,íed omnino per omnia etiam minima 
re¿lcfuifleinterprctatam.^[Dicunt fecundó, editionis 
vul^atíe nomine eamintcllio-endamefle noftris tem-
poribus,qu^ a tempore Diui Hicronymi apud fangos 
patres latinos fuerit in vfu. Ex quo infertur, q) latinac 
editionis vulgata?in plurimis locis varia poteíl e í l e le-
ftio iuxta varietatem leílionis Ginílorum patiñ.^[Di-
cunt tertió,libros ipíos^in quibus editio vulgata conti-
netur,in quibufdam locis librariorum vitio,vel q u o r ü -
dam malitia corruptos cfle.Quem tamen erroré nulla-
tcnus in interpreten! refundere licet. ^[Primum ift ius 
fentcntiar diftum ex ipfa forma definitionis con cilij c5 
fírmantjprimó in eo quod dicitur, nemo illam reijeere 
quouis praetextu audeat,vel prarfiimat,at veró fi culpa 
interprctis in aliquo loco erratum fuillequis aílcrat, 
iam aliquo prxtextu vulgatam editioncm reijeit, ac 
proinde audet 8c pra'fumit.Probant íecundó.Nam fa-
crumconciliumiudicansplurimumvtilitatis Ecclefiae 
Dei accederé poíle fi ex ómnibus latinis editionibus, 
quar circunferuntur facrorum librorum,qua nam pro 
authentica habenda eííet,innotefceret, praedidam dc-
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fmítionem ílatuit 5c dedarau^vt lr.ee ipfa vetuS & vul 
o;ata eclitio iS<c.Ecceargumentum i l lorum . Sivulgata 
eclitioin quibufdaralocis errata eíl/ruftra videtur c5-
cilium ttacuiíle atque declaraire, illam pro authentica 
habendam eíTc^Quod fi quis rcípondeatjCitis eí íe in-
tentioaiconcilij,vtin rebus grauioribiisadfideai «5c 
mores pertinentibusita pro authentica habeatur edi-
tio vulgata,vc auUatenus eam reijeero liceat: Adiieríiis 
haücfolutíonem ficreplicant. principiofanctafyno-
dusab{bluteloquitar,CLim tamen haiurmodilimitatio 
nerntacilepolTetadijcerc. Deindeiapublicisdiíputa-
tionibus non foluoi de rebus ad fídem & inores perti-
nentibus inter doflores cotrouerditur, ergo eciam vbi 
non fuerit difputatio defide & monbiis, editio vulga-
ta pro authentica habenda ell:. Prxterea quíe nam res 
íit ad fidem & mores pertinens in facris literis, non erit 
cuiuruisiudicarecatveroíifemcl hsec ianua aperiatur, 
facilequisaudaxdicerepoteritjpluriniaeíTe errata ab 
interprete, quoniam plurima iudicabit non pertinere 
ad fidem3atque adeo hiíloriarum narrationem, & illa-
rum circu nft antias,qU2e in feripturis habentur coranm 
tabitadlibituhuiufrnodi pr^textu^q^nópertinet ad 
fidem £c mores. Ampliús nihil videtur eíTc in facra feri 
ptura5quod ad íidem non pertineatjcrgo íi ab interpre 
te editionis vulgatc in aliquo loco erratuín efl:, error 
hiccircaremadfidem pertinentem accidiíTc iudican-
duseft. ^[Afgumentanturtertio principalitcr.QuO' 
niamhíereticorum ftudiumelifijasíacrarum literara 
editiones populis tradere eo praítextu, cp editio latina 
vulgata plurimis erroribus interpretum ignorantia fea 
teat.Ouodfinoscatholiciíemclaliquos inilla errores 
cirefateamur^acilc imperitum vulgus h:2rct¡corum 
dogmaticonfentietjquosin linguarum peritia pciitifsi 
mos eüeiudicat,ac proindeíacrarumlitcraL-um illibatá 
veritatera in illorum tranílationibus qu^ret-^Quartó 
fie argumentantur.Experientia compertum ell, cp ali-
qualoca,quaeá quibufdamcathoIicis,interpretisigno 
randa errata efle proferuntur, abalijs catholicis faciié 
componuntur,«Secura Hebraica fiae Gríeca leítione 
concinercoftendunturjergofi alia loca proferantur, 
qux catholici dolores iludió atq^ diligentia nonduni 
cumHebraicisatq3'Gra;cis exemplanbuscomponere 
iiouerunt,nonid£o ílatim vulgata editio in huiufmo-
di íocis condemnandaernfed tutiüs erit non precipita 
re fententiam,& propriam ignorantiam confitcrijvenc 
rari tamen vulgatameditionem.^[Quinto.Exemplaria 
gradea noftra xtatein plurimis eiíe vitiata etiaipfi grs 
ca; lingua: peritifsimiThcoIogi fatentur^ergo ex grae-
cis exemplaribus iam nunc certum argumentum fieri 
non poteftjVt vulgatam editionem erroiis dainnemus. 
^[i:t connrmatur. Nam etfi Hebraica exemplaria mi-
nus corrupta lint quám grcTca,tamen in quibufdam lo 
ciseílc vitiata, etiam ipil Hebraica lingUcT deditifsimi 
non i enuunt,ergo certam argumentum ab Hcbraicís 
codicibusnon fie^vtoftendatur editio vulgata latina 
errorem aliquem continere: tametíi quaídam rationes 
probabiles ad hoc ipfum effíciendum pofsint proferri. 
At in re dubia tudus eft editioni vulgatac fauere,qiiam 
pro authentica habendam efic facra íynodns ftatm't. 
^Etconfirmatur. Siciuisaffírmaretjgr^ca ochebraea 
exemplaria iam noftra aetate in plurimis locis eíTet vi-
tiata,etiamad íidem & morespertinentibus, nifi in cis 
iocis,in quibus confonant cum editionelatina vulgata, 
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A hicfan¿nullatenusabEccleíiapiinireturé Atvcróqui 
viceuerfa diceret, editionem latinara vulgatam in óm-
nibus erratam elle nifi in iliis, in quibus cum hebraica 
(vtaiunt)veritate confonat^vcl cum grsecis exemplari-
bus, hic orofeftó non folum vtaudax& temerarias, 
fed etiam vt dehxrcíi fufpeííus puniretur.Quoniam-fa 
crx f/nodi decretum de vulgata editione pro authciw 
tica habendaparuipenderct, & aliara firraíoremregu-
lara quasreret ad facrarura literarum intclligentiam, 
quam Ecclefíar autoritatem,quíe nobis facrara feriptu 
raminhac vulgata editione contincri proponit. ^[Et 
denique arguiturinfauoremhuiusícntentise. Eftoita 
B olimíatinusinterpresin quibufdam errauerit,tamen 
editio vulgata iam tain longo feculorum vfuSanftorü 
patrum á terapore D.Hieronymi correélaeft-,^ vt cor 
i e¿la «Se authentica iam tándem ab Ecclefia nobis tradi 
ta.Habetigitur editio vulgata maius teftiraonium quá 
intcrpretis,videlicet3Ecclefix teftiraonium, quac ficut 
in definiendo,quinam libri fint canonici errare no po-
teftjta ñeque in definiendo in qua editione libri cano-
nici authendee contineanturralioquin fruftra viderc-
tur autoritas definiendi quinara libri fint canomci,niíi 
nobis illos in aliquo authentico inftrumento legendos 
traderet.H2ec funt argumenta,quac pro hac prima fen-
G tentianfterripoíTunt. 
N ihilomin us eft altera fententia etiam piorum & ca 
t]iolicorumTheologorum,quaíquidemin fecundóle 
teit io dtélo praedi¿he fententicT facile conuenit.DifFert 
tamen quantum ad primura diftum.AíTerit cnira harc 
fententia,quodinterpres latinan edidonis vulgatx in 
qu]bufdam,qu^ ñeque adfidcra aut mores pertinebát, 
hallucinatus eft. Atqueitaintclliguntfacrx fynodi de-
cretum de vulgata editionc,qu3e nimimm pro authen 
p tica habenda fit in rehusad fidem & mores pertinenti-
bus. Sed inter huius ícntentiae aíTertores illud diferime 
iniienietur,qubd quídam plura,quidam pauciora loca 
proferuntjin quibus latinum interpretem erraíle com 
probare fe putant. Qux loca longum eíTet in pradfen-
tia recenfere. Proferara exempli gratia vnum aut alte-
rum.ífai. i p.legimus: Etnon critiEgypto opus, quod 
faciat caput & cauda incuruantem & refrenantem. Et 
iterú Ifai.f?.cap.lcgiraus:Difperdetdominus abIfracl 
caput <Sc caudam incuruantem <Sc dcprauantem.In quí 
b us locis in Hebraico textu,vbi in latina editione kg i -
turcap. ic). refrenantem: & vbi legitur deprauantcm 
cadera diíftio habctur,fciIicet,agraon,quod nulla ratio 
ne refrenantem íígnificare poteíl.Id quod ipfemet D . 
Hieronymus(qui latinara lfai^tranfIadonem,antean-
nos plurcs fecerat)aduerdt in commentarijs fuper Ifai^ 
cap. i pA' fatetur fe in hoc loco erraíle, dum tranftulit 
refrenantem. Aít enim in hunc modum. In eo quod 
nostranftulimus incuruantem & refren antemjpoíTu-
mus dicere incuruum 8c laíciuientera, vt inteíligamus 
fenera 8c puerum. Nos autem verbum Hcbraicum 
agmoiijdum celeriter quae feripta funt vertimus,ambi-
guitate clecepti refrenantem diximus. HxcHierony-
mus.Ecceígiturin editione vulgata locura negligen-
tia interpretis erratü: fiquidéipfemet interpres fatetur 
fcerraíre.Similiergorationepoterunteíre& alia loca 
fimili negligentia interpretis errata.Scio quofdam hoe 
argumentüfolueredicentes,^D.Hiero.crrauitincom 
raentarijs, dum dixit fe interpretando erraíTe. Sic ait 
Leo Caftrcn.in prologo Ifai. c. i o. Et coufirmatur ex 
P.Augu-
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D. Augüílino lib. 11 .conti-a Fauftum ca. y .vbi inquit, A 
quód in Sacra feriptura non licet dicerCjautor huius l i -
bri non tcnuit veritatem, fed áut codex mendofus eft, 
autinterpreserrauit,aut tu non inteliigis.Etidcm A u -
^uftinus in Epiíl. ip.ad Hieronyraum inquit. Solis 
ícripturarum libns ,qui canonici appeliantur, didici 
hunc timorem honoremque deferre,vtnullumeorum 
autorem aliquid errare fcribendofirmifsime credam. 
Atfiquidineis olfendero literis,quod videaturcon-
trariumveritati,nihilaliud quámvel mendofurn elle 
codicem, vel interpreten! non eííe aííequutum quod 
diclum eft, vel mcminiraéintellexiíícnon ambigam. 
HÍCC Auguftinus.Senfitigitur, interpretemSacrarum 
literarüerrarepotuille.Praterea D.Hicronymusfaipé B 
tcftaturjSeptiiagintainterprctum editionécorrexiíle, 
vtipíeaitin Apología contra Ruffinum, & i n comen-
tarijs in. 2 8 .capüt; iíaiíT,& in. i y.Icreraiíe; & tarnen 
olimin Ecclefia, Septuagintaintcrpretü editio in ma-
gno honore habita eft, ergo Sacrarum literarum inte-
gritatcm aliunde, quam ex interpretum infailibili au-
toritate petendam eíle con ftatrnifi velis dicere, olim 
Ecclefiam Sacrarum literarú integritate caruiíTe. Pra;-
terea confirmátex loanne Driedone de ícripturis Ec-
clefiafticis & dogmatibus lib. 1. cap. 1 .v bi inquit, edi-
tionem feriptura? facrae Ecclefia: vui approbari, nó eíTe 
Ecclefiam decernere, tam accommodateab interprete C 
omniafuifTeconuerfa^t nihil dcíiderari,autpofsit,aut 
debeat: fedreligiohis myfteria, diuinaíque voluntatis 
confilia , in quibus totius feripturíe facra- cardo verti-
tur^tafuiíTereddita,vt nihil quoad fidem conftituen-
dam,religionem fírmandam, pictatem alenóam, mo-
rcfque informandos pertineat^nterpretis fuerit fraude 
abditum,autinfeitiapraetermiflum. ^TEft aliud exem-
pluminPíalm. p g í i M m vulgataeclidonc habetur. 
Yiduam eius benedicens benedicam, aiunt viri do-
ftifsimi & diligentifsimi, erratum eíTe ab interprete 
Latino propterGneci exemplaris corruptioncm. V b i 
habebatur y.^w giran5hoc eil^viduam, cum legendii Q 
eíTet G>?^ thiran^ciliceCjVenationenifiuecibú.Quód 
autem hoc ita fe habeat, probant ex voce Hebrea, 
tcedah,c]Uíe viduam plañe nullatenus figniflcat.Neqj 
cjuifquampoteft refpondere,errorem hunc fuilíe ícri-
ptorisvelirapreíloris libri Latini. Quia iamolim hic 
error deprehenfus eftá D.Hierony. vt patetincom-
xnentariofupereundemPfaimum,^ in libello quae-
ftionumfiue traditionum Hebraicarum in Genefim 
pauló ante fínem : id quocj etiam obferuabit Faber 
Stapulenfisfupereundem verfum inPentaplon. lan-
íeniusetiamquiConcilioTridcntinomteríuit vir do-
ftifsimusatqucpijfsimusincommentarijsfuper Pfal- £ 
mos idipfum obreruat,5< GcnebrarduSjqui poft Con-
ciiiumTridcntinü fcripfit.Poílent etiam adduci pluri-
ma teftimonia ex Pfalmis, quale eíl illud in Pfal. 1 o 9. 
Tecumprincipium.In quo loco aduei'titur,quód vox 
Grscca apxv ai'cb' ^quiuocaeft:fignifícatenim piinci 
pium&principatum. Sed in coloco Septuaginta vo-
cemHebríeam,Nedabot, optimé íranftulcnmt, quia 
nedabot^dem eft atque principatus: fed rmíus inter-
pres Latinus vocem Graecam archi iequiuocam 
tranftulit in altera íignificatione,& dixitjTecum prin 
cipium. Qux fignificatio non congi uebat cum He-
braica veritatc.ídem olim error accidit interprcti, dum 
interpres Latinus in Pfal. 1 ^.interpretatus eft. Saturati 
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funt porciSj&x. 5c ita canebatur in Ecclefia, doñee D i -
uusHicrony.correxít:Saturatifuntfilijs.Id quod acci-
dit proptcrafqmuocationegcnitiui Graeci, yon, quod 
íílijs5c porciscommuneeft. Hocipfum lanfenius& 
Ginebrardus accidilFe iudicant in Plalm. 3 3. vbi in edi 
tione vulgata Jmmittet Angelus Domini, cumtamen 
dicendum eíTet, caftrametabitur Angelus Doniini. 
V o x enim Gradea n a f i ^ l ó c ( \ o i Parembali .Tquiuoca 
eft. Sed tamen illic in ea fignifícatione accipitur, quae 
confonat cum verbo Hebra'o,quod eo loco pofitü (a-
ftrametari fignificat. Eft etiá infignis loeus Genef 47. 
vbi in fine capitis dicitur j Adorauit Ifrael Dominum 
conuerfus ad leéluli caput. Septuaginta interpretes le-
gunt. A dorauit Ifrael fuper fummitatem virgac eius.Et 
ceitum nobis eíl , melius haberi in editione vulgata, 
conuerfusad leéruli caput. Sedquandoin Apollólo 
ad Hebreos. 11 .legimus.Fidelacob moriens fingulos 
filiorum lofeph benedixit, & adorauitfaftigium vir-
g.T eius, iaro perturbamur. Quia vtraque editio vulga-
ta Latina eft, de cogimur in altero loco aíTcrere, inter--
pretem Latinum non refte tranftuliiTc. Supponimus" 
enim,Apoftolum Epiftolam iilamHebraicé fcripfifie* 
Quamobrem viri Catholici pijfsimi,5cdiligentifsimi 
aiunt, in loco Genefis optimetranílatum eíle, in loco 
vero Epiftolam ad Hcbi ieos erratum fuiíle ab interprete 
GraecOjdeindeaLatino. Cuiuserroris ratio eíTepo-
tuitjquoniávoxHebnea ,Hamitah,fiueMitah,quod 
idem eft , ciídem literis variatis apicibus lecltulumLk 
virgamfignificat,vt patet in Pfal. .109. vbi legimus. 
'Virgam virtutisture,5ch:íbetur,Match, quod eft vir-
ga. Ha-c ita fe habere egregie oflendit Aloy Hus Lyp-
pomanus fuper eundem locum Genefis. ^ Legatur 
etiam Sixtus Senenlls infine libri oftaui Bibliothecae 
fanctac. V b i poftquam Latina editionis vulgata: de-
fenfionem egregie fufccperat3tandcm in fine libri hxc 
ait.De erronbus veró,quosHierónymus in veteri tran 
flationc annotauit,5crecentiorcs inhac nona editio-
ne pariter adnotarunt,ingenuefatemur,5c nosmultos 
errores ab Kicronymo emendatos in veteri traduftio-
ne,5c fimiliterin hac noftra nona eclitione nonnullas 
inueniri mendas,folecifmos, baibarifmos , hyperbata,. 
5c multa pariim aecommodaté vería, 5c minus Latine 
expreiTa, obfeure 5c ambigue interprctata^emque 
nonnulla fuperaddita,aliqiia omifl^i, qua-damtran-
fpofitn,immutata,acvitioferiptorum deprauata,quas 
SánelesPagninus,ThomasCaietanus,Francircus Fo-
rerius,5c Hieronymus 01eaftrius,viriex Dominicano 
ordineeruditifsimi interpretationibus 5L cxplanatio-
nibusfuisindicarunt. Non tamen ex hisfequitur Ec-
clefiam vfque in hanc diem non babuiíle veram ,fyn-
ccram^ntegram^ic fidclem noui teílamenti editione': 
quia 5c fi in ea eiufmodi errata inueniantur,certum eft 
tamen ñeque in veteri, ñeque in noua editione aliquid 
vnquam inuentum eíle. quod fuevit vcl a veritate Chri 
íliana: fidei deuium falfumve acmendax, velcontra-
rium dogmatibus ac regulis orthodoxis, vcl prxter 
veritatem additum , vel contra veritatem mutatum, 
vel in pradudicium veritatis omiíTum,vcladeó depra-
uatum,vtoccafioncmpernitiofe errandi attulerit,vel 
ha:rc-fibusac prauis dogmatibus materiam 5c fomen-
ta pneftiterit, vel ita obfcuré5c ambigue verfum,vt 
myfteria noftrae fidei oceultauerit, aut non ad fnffi-
cicntiam 3i. ciuantum fatis eíl ad falutem explicauerit. 
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Quos tamcn errorcs,menclas,ac depvauationes, D.Hie 
roiiy-.inveteneditione noii itcíhmcnti ícconfulto re-
íiquiíTc tefbcus e í l ^ Ecdeíia fimiliter m noua cciitio-
ne ex profefloreliquit^ió quia tot eruditirsimi, ac Oin-
iHüTsimiEcclefi^ patrcsea errata vel tion agnouerint, 
vel npprobauerint:íed quia ad ea diísimulanda iuílisfe 
caufis impelli viderint. Primo, quod aduerterint nihil 
periculi in fidc acmoribus ex histam leuibuserratis 
imminere. Deindene ñdelcs importuna,ac nimium 
exaól.e correílionis nouitate offcnderentur, quorum 
aures vfque ab infantia vetas illa editio occupauerat. 
Pon:remo,vt vetuítam illam editionem venerarentur, 
qUcT nafcentis Ecclefiae íidem educauerat, & crefcentis 
roborauerat & euexera^vtque fanílá, ac venerandam 
illam fimplicitatcm antiquiintcrpretis, qui no fermo-
nis ornatum,fed hiftorix veritatem quxfiuit,fua ipfo-
rum approbatione honorarent, & veíligia maiorum 
fuorum fequerentur,qui cofdem errores facra quadam 
pietate dufti tolerarunt,exemplo fandorum Apofto-
lorum, qui quanquam ícirent editionem Septuaginta 
interpretum in multis redundare,^ in multis deficere, 
cam tamen non contempfcrunt, fed vbiq; cam praedi-
cauerunt,(Sccx ea prima noftrasfideifundamentaiece 
runt.Temerarium igitur eft, imó plañe harreticú pro-
pter leues quofdam defeftus qui in noftra vulgata edi-
tionccitravllumfideiac morum detrimentum repc-
riuntur,eam fpernere & abijcere,nouafque di propha-
nas in locum eius hacreticorum tranílationes introdu-
cere 5 praefertirn poft oecumenici Concilij Tridentini 
decrctum.Haec Sixtus Seneníis. 
Acceduntpretereáadhancfentetiam multi alij ex 
recentioribus Theologis.Et vt omittam eos,qu¡ feripta 
fuá nondum prado mandaucrunt, mentionemfaciam 
quorundam ex noftris, qui in hanc partem quodam 
modo inclinát. De quorum numero eft M . Cano edi-
tionisvulgataEÍníignispropugnator,qui tamenlib. 2. 
de Locis.cap. 1 .ftatim in principio aíferit in prima con 
clulione,editionem vulgatam fidelibus eíTe retinédam 
in ijs omnibus,qu.T ad fidem & mores fpeclabát. Et in 
quarta c5cIuíioneinqiiit,latina exemplaria in ijs, quae 
ad ndem 5c mores fpe¿labant, no elle per Hebraica 8c 
Grseca corrigenda.íníinuans certe, q? in alijs id inter-
dum íieri licitum fit.Deinceps vero in. c. 1 y. quantum 
vtilitatis HebraicijGraeciqj fermonis peritia Theologis 
pofsit aíferre oftendens,inter alias hanc rationem alsi-
gnat.Quoniam q u í d a m loca obfeuré habentur in edi 
tioneLatina,& quae fine linguarum cognitione ne-
queuntexplicari,quorumexemplaquíEdam affert in 
fexta (Se feptima vtilitate. Deinceps veró.c. 1 S.tandem 
fatetur,interpretcm latinumfalfumfuiíle,dum apud 
Marcum.c. 1 3 .tranftulit. Erat autem horatertia: Pro-
pterea q> exemplar Graccum habuit vitiatum,quanuis 
Iibrariorumofcitantia,qui notamternarij numeri feri-
pferunt loco fenarij. Iam crgointerpretem Latinum 
(quanuisinculpabiliter) hacin partecrraíle fentit. Et 
pauló poft in eodem cap.inquit. Necveróquis trage-
dias nobisexcitaredebet, 9 editionem noftra in qui-
bufdálocisimperfedameíledixerimus. PolTúnteniin 
verba Hebraica nonnulla in médium adduci,que Hic-
ronymus ipfe in commentarijsfatetur, fignificátiüs 3c 
íneliüs potuifle transferri: imó ibidé refert teftimoniu 
iliudlfaiíc.c.i p.cuius nos fupra mentioné fecimus,vbi 
legiturjlncuruantem &rcfrenantem.Et inquit,^ neqj 
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A fenfus ñeque verba Hebraica patiuntur, vt refrcnatefti 
admittamus.Iamergoadmittit,vulgatam editionem 
Latinam negligentia interpretis in aliquo loco cíle vi-
tiatam. <f[ Adduco etiam in médium aílertioné doftif-
fími M.Fratris Bartholoma^i de Medina,meique olim 
condifcipuli.Is quidé cum ante annos duodecim prio-
rem fententiam círca editionis vulgatac omnimodam 
incorruptionem ample(fteretur,oppofitumqj opinan-
tes pió quodam zelo plus nimio fortafsis reprehende-
ret:tamen poftea difHcultatem hanc attentiüs medita-
tus fcripfit in commentarijs fuper tertiá parte D . Tho . 
q. 1 o.art.2.circaíolutionem ad primum referesexpo-
B íitionem Ambrofijlib. j.defide.c.S.&D.Hiero.fuper 
Matth.cap.24.aírerentium,q>Marci.i 3.dum dicitur,-
De die autem illa nemo feit neqj Angeli,neq5 filius,illa 
particula,neqj filius,additafueritab Arianis.Refcrens 
etiam fententiam M.Sotoin.4.d.43.q.2.art.2.propc 
finem aílerentis,h2erefim eílc affírmarc,q) illa particula 
non fit de textu,adiecit. Verum ha?c céfura acerba eft: 
nam editio vulgata approbatur in Conc.Triden.in lo' 
cis qui ex fententiapatrum vitiati n o n í u n t , h i c vero 
locus ex fentétia patrü eft vitiatus. HÍCC ille. ^ [ Accedit 
prjeterea autoritas cuiufdá vid moderni infignis íacrae 
TheologiaeDoftoris D.DidaciPayua DandradaLu-
íitani in libro,cui titulus eft, defenfioTridentinar fidei 
C Catholicae. Is inlib.4.huiusoperis cum editionis vul-
gatíe defenfionemfufccpiíTet; tamen nó negat,in qui-
bufdam locis vulgatam editionem Latina errores ali-
quot cótinere. ^[ Lyndanus etiam qui mérito plurimü 
autoritatis editioni vulgatae tribuit,tamé aperté in lib. 
2.de óptimo genere interpret.c.i2.&:lib.3.c.i.& 1 o. 
1 i.<Sc 12.plurimaloca editionis vulgatacrcfert,6ccor-
rigit. ^[Plurimos autem alios commemorarc poífem 
viros catholicos,ac dodifsimoSjmihiqj de facie notos, 
qui in hanc íententiam fumma cum modeftia Ecclcfiae 
Catholicxiudicium expeflantes,tamen vehementer 
inclinant. Imó veró fi res hxc fola ratione defínienda 
eílet,perfuafumhabent,inhac noftra Latina editione 
D vulgata quardam loca eílc errata interpretis inaduer-
tentia.Nam librariorum vitio, qui Latinam editionem 
prclis excuíIcrunt,nemo ambigit,quíedam cíle errata. 
Caeterum ipfius editionis vulgatac varias legiones non 
minus quam triginta vná fupra fexcentas collegitdili-
genter modernus quidá ac diligés Theologus nomine 
Francifcus Luca Brugenfis. Cuius notationes habétur 
in magna Biblia diligétifsimi Plantini ad finem libri. 
Ñeque veró huicíccundacfententiíc fuá ratio íatis 
probabilis déficit. Non enimfeh;ereticisfaucre,fed po 
tius veré & fortiter contradicere arbitranturJdq; pru-
dentius Se effícaciusfe effícere putant,quá priorísícn-
£ tentiíc feftatores.Etratio eft.Quoniam cúm fiantargii 
menta ad foluédum difficillimajSc quae more humano 
videnturconuincere,quíedam cíle errata in vulgata 
editione,quíc non funt magni ponderis,íi hxc ipfa nc-
gauerimus,fortafsis hapretici nos ignorantiar, aut pro-
teruis redarguent,atqj apud fuos infamabunt ,& reli-*. 
qua magni ponderis,(Sc qux ad fidem,aut mores perti-
nent,quaeipfi in vulgata editione errata eílc contcn-
dunt, putabunt, nos fimili proteruia claufis oculis de-
fcnderc.Ethaeceorum ratio a fimili confirman poteft. 
Quonian» inter Theologos cómunior, & probabilior 
fentetia eft, q> fummus Pontifex vt perfona particula* 
ris errare pofsit in fide. Tametfi quidá, vt eft Albcrtuí 
Pyghius 
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PyghiusCampeííslib.4.Ecclefian:icíBliicrar.c.^.& 8. 
pietate q u a d a m ( n c í c i o an fecundum ícientiá) fuícepc-
rit hanc caufam defendendam, nullumfummum Pon 
tificem ha£i:enus crraííe,vcl errare poííe. Ratio autem, 
quare prior fentétia probabilior & tutior cxiftimatur, 
ea eíl. Quoniam Apoftolioe fedis infallibilitatem n o -
lumus dependeré ab alicuius perfonae particularis fide: 
pnsfertim cum expericntiateftatafuerit,vnum aut al-
tera ni furamamPontiíicem, vt perfonam particularc 
circa fidem defeciííe. í d quod tam magnis argumentis 
probatur,vt oppolitum fine aliqua temeritate defendí 
n o n pofsit. A d hunc ergo modum editionis vulgatas 
autoritatera pius&tutius fe defenderé arbitrantur,qui 
leuiculosquofdam errores ineadeprehenfos ingenuc 
fatentur,corrigibilestamé Apoítolicíc fedis autorjtatc. 
Etquemadmodum eiufdem Apoílolicxfedis infalli-
bilis autoritas nópendet ex fide particularis hominis, 
quem contingiteíle fummum Pontificem,fed pendet 
ab afsiftentia Spiritus ían¿li,qui illü in rebus fídei fum-
miPontificisofííciofungentem errare nunquám per-
mittetríic etiam Sacrx fcripturam infallibilis per omn:a 
autoritaSj-Scintegerrima in ómnibus veritas nó pendet 
ex omnímoda incorruptibilitate alicuius editionis, fed 
eiusincorruptibilitasomnimodain corde Ecclefix ita 
conferuatur,vt cum opus fuerit opportunc prouideat, 
ipíbfqj códices corrigat,& emendet.^[Sed iam tándem 
circa grauiísimamdifficultatem dicendifinéfaciamus. 
Si ergo quaíris quíenam iftarum opinionü mihi pro-
babilior videatur? 
Sit fextaconclufio.In re tara graui expeftanda eft 
Ecclefiae catholicíc ccnfuraA'rnde ñeque audeo, ñeque 
debeo Ecclefiae iudicium mea fentétia prasuenire. Scio 
quidem fi ab Ecclefia interrogarer, quid viua voce rc-
fpondercmñnterim tamen pió iuftoq^ filentio me con 
tineo.Hoc vnum dumtaxat dixerim, vehementer me 
defiderare,vt contétio IÍEC ínter piosTheologos fum-
iniPontificis autoritate decideretur ac componeretur: 
alioquín fi Ecclefia prudente & feiente hace ínter Thco 
logos varíetas permíttitunproinde eft, ac fi Ecclefia dí-
ceretjVnufquífqj ín fuo fenfu abundet,dummodó íidei 
veritas,Ecclefiafquecatholicae autoritas defendatur. 
Séptima conclufio. Temerariumeft velle propria 
autoritate atque priuata, editioncm vulgatá corrigere, 
n o n folum in locis, in quibus interprctis inaduertentía 
aliquis error eífe putatur,fed etiam in locis,vbi feripto -
ruralatinae editionis vitio erratum eíle creditur, dum-
modó ij fint antiqui, & qui in Ecclefia communiter ita 
legunturatq; cantantur,vt exempli gratia, quod legi-
tur in Pfal.41. Sitiuit anima mea ad Deü fonté viuura, 
cxiftimaturávírisdoélisGraecarHebraicacque lingu(j 
peritislegendumeííe. Sitiuit anima mea ad Deü forte 
viuum.Et quidem iudicio meo meritó,fortem,legendü 
cííet-Tamen íi quis priuata autoritate libros emédaret, 
ac repente audiremusincantu Ecclefiae ^  Sitiuit anima 
mea ad Deum fortem,profedló meritó omnes oííende 
remur, & huiufmodi correflorem tcmerarium iudica-
remus,eique dicereturj T u quis es qui iudicas alienuin 
feruum?domino fuo ftat,aut cadit.Quanuis enim lici-
tumfitfentirecumpaucis, tamen interdum neceífum 
eft loqui vt multi.Huiufmodi itaque audacia non difsi 
milis mihi videtur,ac fi quis curialis aulicus ad reginae 
caputin curia forte familiarium virginum minusbenc 
compofitum atque omatum,componendum, ornan--
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A dumq,- propria manu accederct. Hic fane, nifí ipfc ín-
fanus eíIet,non minus quara poena capitis plederetur. 
Deinde fi cuilibet licerct quantülibet doélo, huiufmo-
di errata corrigere,profe¿ló breuí tempore,vt eft homi 
num íngeníum tantaleftíonum eflet varíetas, vt Baby 
iónica linguarum cófufio víderetur. Neceflc eft igitur, 
vt omnes vno ore 8c vno corde honorifícemus Deum 
8cPatrem:idipfumq; dicamus omnes, 8c nó fintín no-
bis fchifmata,q? Ecclefiae expeftemus iudicium, atque 
mandatum,vt vulgata editio, quae vnitatis ínftrumcn-
tum eft,ficubí errata fuerit corrígatur: atque ita verífi-
cetur quod ín quinta conclufione diximus. Sacra fcri-
pturam eííé in Ecclefia per fe primó 8c principaliter ín 
B corde ipíius,fecundaríó veró 8cinftrumentalitcr ín edi 
tionibus.In quibusdiligenterperícrutandis Doélores 
humiles pié fe exercét j difficultatefquc fummo iludió 
deuincerc contcndunt:fuperbí veró 8c vaniloquí iuft o 
Dei iudicio oífendere,atqueímpingerepermíttantur. 
IA M tándem ad argumenta prioris fententia, qui-bus harcpofteriorfententiaplus nimio vídetur vr-geri atque damnari,non eí^ difficile feftatoribus hu 
ius pofteriorís íentcntiae rcípondere. <|[ Ad primum ex 
forma definitionis concilij refpodent, cp editio vulgata 
probata eft authentica ab Ecclcfia,in ratione tamé edi-
tionis , ita vt non excludantur Sanélorum ac Do£tom 
Q Ecclefia: lucubratíones, Se circa ipíam obferuationes. 
Quibus fadumeft,vt iam nótottempeftatíbus8c tur-
binibus concutiatur 8c perturbetur,quot olim circa té-
pora D.Hieron.pafla eft.Iam veró noftra aetate máxi-
ma tranquillitatefruimur,etiamíi leuiculí quidáventi 
interdum iníurgant,vtdo¿loresEcclefiaí non omnino 
ííntofeitátes circa íacrarum literarum ftudium. Etper 
hoc patet ad fecundum argumentum. %A¿ replicara 
veró íbrdemfaftamrefpondentq» vbi fuerit differétia, 
quas nam res pertineat ad mores,quíe veró non, Eccle-
fiae iudicium expe£l:andum eft. Interim tamen pie 8c 
humilíterfe exerceant Doftores Ecclefiae.^ " Ad tertiú 
argumentum iam di(flum eft, q) hac vía potius hsereti-
D corum argumenta pernitiofa diflolnuntur. ^[Ad quar 
tura argumentum refpondetur,non efle licitú fine ma-
gna autoritate 8c ratione, etiam in rebus leuifsimis edí-
tionera vulgatam erratara eíle dicere.^[Ad quintum 
argumentum etiam fi fateantur, Graeca cxemplaria ín 
jplurimis locis eífe vitiata,tamc in alijs integra eííe,certa 
ratione conftat,5cpatrum autoritate cófirmatur.Qua-
propter ex eis locis incorruptís quaedam in noftra edí-
tíone vulgata melius intelliguntur, aut certé ab Eccle-
fia corrigi poíTunt. ^¡ Ad confirmationem multi funt 
virí doftifsimi, qui Hebraicorum exéplarium magnis 
rationibus 8c teftímonijs íntegritatem defendendam 
E fufcipiunt,tametfiíngenué fateátur paucula quedara 
loca errata,non tam ludaeorummalitia,quám humana 
incuria íuifle. Videatur de hac re dominus Payua Dá-
drada,vbifupra.Et quidem (ego poftquám ab hincan-
nos oílo Hebraicae linguse operara dedi quátum fatis 
cft,vt Rabbinorum fedatores non mefallant,auc quafi 
ígnorantemfpernant) quanuis olim opinatus fuerim, 
Hebraica cxemplaria nó minus quara Graeca eíle cor-
ruptaúam tamen experientia ipfa conuiíhis, ea incor-
rupta eífe, nífi in locis quíbuídam paucis, negligentía 
potius quara ludaeorura raalitía,íudico. Cuius rei fací-
le raihí eífet pluríraa argumenta adducerc,nifi Schola-
ftici Dodlorisofficium tiracrem excederé. Videatur 
tamen 
i F.D. Bañes inD.Tho. 
tamen Sixtus Senéíisfuprácitatus, ScDidadusPayua 
Dandrada fuprá.^Ad fecundara confírmationem re-
fpondetur, quod qui aílererct Hebraica exemplaria 
vfque adeo efle corrupta )vt nullius fint vtilitatis}hic 
non raultura piara operara Ecclefiz praeftaret adcon-
uerfionemIudaeorura,quos ab illorum libris erroris 
conuincimus.Cac-tcrurn fi Hebraica exemplaria in om 
nibuSjin quibus cum Latina editione vulgata concor-
dant incorrupta funt, profe^b in paucis erunt vitiata, 
nifi forte in Pfalrais,in quibus editio Latina Septuagin 
ta interpretum tranflationera fequitur, iam tamen D . 
Hieron.caftigationibus corréela, 5c fortafsisin alijsab 
Ecclefia corrigibilis. ^[Ad vltimum argumentum ego 
quidem mea ex parte rcfpondeo,qubd Latina editio 
vulgata maioris autoritatis eíl, propterea quod ab Ec-
clefia,vt authética approbatur,quára propterea quod 
Latinus interpres fpiritura (vt aiunt) quafi propheticu 
habucrit. Atque haftenus de grauiísima queftionefub 
cenfurafacrofanélx matrisEcclefíaedida fuffíciant. 
A d argumenta vero quae initio huius dubij propo-
fíta funt ex diCils iam patet folutio. 
Poterat tandera hic difputari, qui nam libri fint ca-
nonici. Sed de hac re videaturraagiflerac preceptor 
meusCanolib.z.deLocis.c.p.&Driedolio. i.dcEc-
cíefiafticis dogmatibus á principio.Et Sixtus Senenfís 
Kb. i . Bibliothecae Can&x per totum. Nobis tamé fuffi 
ciat nuncíacriConcil.Trid. decretum amplefti, quod 
habetur in Decreto tertias Sefsionis. De qua tamen re 
in commentarijs noftris fiiper.2.2.q. i .artic. i citerum 
redibit G:rrao,dum difputatü á nobis fuerit,an in Eccle 
fia fitpoteftas definiendi,quinam libri fint canonici. 
DVbium quintum eíl circa íecundam locum ar-guendi eorumquos inprxfenti examinandos fufeepimus, quam vira habeat argumentüde-
fumptum ex autoritate íanftorum. Et quidsra, quod 
n o n fit infallibile,probatur primo ex Auguft.qui plu-
ribus in locis docet exceptis autoribus facrorü librorü 
alios omnes ita eííe legendos, vt quanturauis polleant 
doftrina&fmftitate^on propterea exiftiracturve-
rum eííe, quod ipfi fcripferunt: fed quantum ratio ab 
eis addu¿la id perfuaíerit. Affert hic D . Tho. hanc au-
toritatem infolutione ad Secundum. Repetit vero hác 
fententia Auguft.lib.i. deBaptifmo contra Donatiíl. 
c.3.torao.7.&: in prooemio lib. 3 .de Trinit.tomo. 
inEpift.adMarcellinum VII.»ScEpin:o}.48.<Sc 111. 
Confirmaturcx autoritate Hieronymi inEpiílolaad 
Theophilura , aduerfus loannem lerofolymitanura. 
Torao.2. Vbiinquit. Aliterhabeo Aportólos, aliter 
caeteros tra^atores, illos femper vera dicere exiftimo, 
iftos interdum aberrare , ergo non eft infailibile argu-
métura deíuraptü ex autoritate Sanftorü. ^[Arguitur 
fecundó. Coraraunisíanélorum confenfusalicuifen-
tentia patrocinatur , & tamen illa fententia non eft de 
fide,im6 & oppofita c í l probabilis & pia, ergo non eft 
certum argumcntum,quoddefumitur ex corauni au-
toritate fan¿lorura. Antecedes probatur Se declaratur: 
nam plurimi íanílorura aíícruerüt,omnes mundi par-
tes non fimul & e o d é die, íed raultis diebus fuiííe pro-
duflas<Scabfolutas. Itadicit Bafilius homilia. z.Exa-
meron.Chryfoft.hora. 3 .fuper Genefim. Gregor. 3 2. 
Moral.c.i o. Arabro.lib.i.Exameron.c.y.&Daraafc. 
lib. z .fuae Theologiíc, 8c alij quá plurimi vt Bcda, Ra-
baiius,Strabo,quosrefert GloíTa ordinaria fuper ca. i« 
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A Genef at vero quáuis hsec fit cómunis fanftorü íentc-
tia:oppofita taraé D . Aug.4.1ib.fuper Genef ad litcr.c. 
8.22.34.5c 1 i.deciuit.Dei.c./.qjcodédieomniafuc-
runt producla,eft probabilis,ergo &c. Similitcr comu 
nis fanílorü cófenfus eft B.Virginé in originalipecca-
to fuiííe concepta, quorü nomina videre licct in Caict. 
Opufde cóceptione Virginis.Specialiter apud Magi-
ftrü Vandellum,qui de hac re edidit longifsimum tra-
ílatura,6c in fapietifsirao M.Cano.y. lib.de Locis.c. 1. 
nura. 3.8c tñ oppofitafentétia no folum probabilis,fecl 
& val de pia exiftiraatur in Ecclefia.Tandé pleriqj fan-
ftorü íenferüt Moyfem no vidiífe diuiná eflentiara, vt 
Hier.fu per Ifai á.c.í. tomo. Gregor. Nazian.lib.de 
B fide circa finé.Greg.i 8-Moral.c. 37.&ali)quámplu-
riraj,<Sc tarae oppofita fentétia Aug. lib. 12 . de Gen.ad 
liter.c.2 6.27.2 S.torao. 3. & lib. de videndo Deum, & 
Epift. 112. non folum probabilis, fed vt probabilior 
eleda eft á D.Tho. 1 .p.q. 12 .art. 11 .ad fecundú. Mul t i 
etiam ex fanftisPatribus dixerüt Angelos eííe corpo-
rcos.D.Bafilius lib.de Spiritufanfto.c.i ArabroC 
lib. de arca & Noc. c. 4.8c autor libri de Ecclefiafticis 
dogmaíibus,qui verfatur inter opera Aug.c. 1 o.<Sc 11. 
Tertullianuslib.de carne Chrifti, & lib. de veládis vir-
ginibus.(ScCafsian.collat.7.ca.i 3.&Rupertus Abbas 
lib. 1 .in Genefim.c. 11 .& Aug.dubius eft de hac qu^-
C ftione, vt patet in ínchirid. c. j 5?. & alijs pluribus in lo-
cis 5c lib. 3.de Trin.c. i.<Sc tarae oppofitütencnt Scho-
laftici, ergo. <|[ In huius reí explicatione notaprimó,<j 
de fanftoru autoritate tripliciter loqui poílumus. Pri-
mó de vnius vel alteriusfentctia.Secüdó defentetiafeu 
aííenfu cómuni pluriü, á quibus tamc aliquis íáníloríi 
diífentit.Tertió de vnaniraí oraniüfanftorü coníenfu. 
^Notandúeft fecüdóquód autoritas íándlom aíferri 
poteftadconfirmanda dogmata philoíbphi^,velad 
cófírraanda dogmata TheologiaejScinter hxc adduci 
potautoritasfan£lorú,aut adeófirmádas resfidei,aut 
eas res quac in Theologia tra£í:antur,quac tamé fine fi-
j) dei iaílura ignorari poííunt etiam ab ómnibus doílis. 
Exemplü prirai fit. Spiritü fanftü procederé á Patre & 
Filio táquára ab vno principio. Exéplü fecüdi. Vtrúm 
facraméta cauícnt gratia & virtutes per vim quandam, 
8c virtuté exiftété in ipfis, 8c vtrúm loanes Euágelifta 
fuerit mortuus,vel viuus pcríeueret cü Elia 5c Enoch. 
1S fuppofitis fit prima cóclufío. Argumétum 
defuraptü ab autoritate íanftorü circa dogma-
ta quae naturaliluminc cognofcütur no plus ha 
bet ccrtitudinis,quám ratio cui innititur.Probatur pri-
mó. Nam plurimi fanftoru vel i^norauerunt Phyficá, 
vel Metaphyficá vel certé inculte fatis eam habuerunt: 
£ quapropter no mirü eft,fi faepe illis cótingat in eiufino 
di á veritate declinare.Ité ná plurimi inter illos fuerunt 
Platonici antcquá ad fide couerteretur,ac proinde eius 
dogmataimbiberütvtpatet in Auguftino, 5c alijs, er-
go cü haxfidei nó repugnarét,n5 mirü eft,fi ea poftea 
docuerint,quáuis plurima eorü ex peripatética doftri-
na faifa deprehédátur.Practerea, ná inter SS6los Dofto 
res multi etiá íapiétifsiminó fuerüt multum foliciti in 
perícrutadis veritatibus philofophicis,quoniá potius a 
Philofophorülibris abftinebát,vttotos íe Sacris feri-
pturis traderét.^[ Probatur efficaciter eade c5clufio,ná 
veritates naturales innitütur primis principijs naturac, 
quae naturali lumine cognofcütur, ergo tara firma erit 
hxc vcritas,quátü habucrit efíicaci^ratio qua^pbatur. 
Secunda 
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Secundaconclufio. Arguraentumdefumptuni ex A 
vnius vel duorum fatiflorú autoritate, non eft efficax, 
fed poteít eíTe probabile. Probatur. Saníli Doélores 
prícter eos qui canónicos libros rcripferunt fpiritii hu-
mano loquuti funt, & aliquando (in his etiam quac ad 
fidempertinen^erraueruntjVterrauitBernardusinfer 
inone.4.de ómnibus fanítis, exiftimásanimas vfqj ad 
diem iudici) ad diuinam vifionem non admitti, & Cy-
prianus, dices, ab hxreticis baptizatos efle rebaptizan 
dos,vt videie d\ iib. 2.Epiftolarum, Epift. i .poíTemus 
alia quamplunma exempla huiufmodi adducere, quae 
breuitatis caufa pertráfeo ,ergo argumentü deduftum 
ex horum autoritate non eft firmum.^[ Vbi adnotan- B 
dum eft:,cp licet fandi Patres errare potuerint, Se de fa-
fto errauerint aliquando,eorum tamen libri cum reue 
rentia legendi funt, fed cum indicio & diferetione, ita 
vt prudens leftor innixus veritatibus fidei 6c doihinae 
Ecclefiae catholicíe, quod huic c o n í b n u m viderit am-
pledatur,íi quid vero d i í í b n u m deprehcnderit,repel-
lat cum modeftia. 
Tertia conclufio. Argumcntum deduftum in rebus 
fidei ex autoritate pluviú fandorum (reliquis licet pan 
cioribusincontrarium ftantibus) «Se in rebus quae ad 
fidera non attincntjConcorsomnium confenfus proba 
bilitatem affert, non tamen firmitatem. <¡[ Prima pars 
huiusconclufionis fatisprobatur expríecedenti con- C 
clufionc: fed probatur adhuc: nam pauciísimi ex fan-
élis Doítoribus aííeruerüt AngeloseíTe incorpóreos, 
vt inter arguendum dicebamus: & tamen hace fentetia 
l o n g é diftatab haereíi,ergo.^[Quód fi obijeias ex V i n 
centioLyreneníiin libro aduerfus profanas haerefum 
ñouitates,6cThoma Waldenfi in prooemio doclrina-
lisfidei antiqua',illudeííe fidem Ecclefiap, quod maior 
parsfanftorum ab Apoftolis fcnfit, ergo paucis recla-
niantibusplurium fanftorum fententia efficax argu-
mentumefficit. Refpodctur dictum iliorum autorum 
verum eflé, quando paucorum cótrariam opinionem 
Ecclefiadamnauit,ficiitdamnauitopinionemillorura 
qui dixerunt,baptizatos ab híereticis efíc rebaptizan- D 
dos:& qui dixeruntMelchifedech non hominem efle, 
fed Spiritum fanílú. ^[Secunda pars conclufionis pro-
batur exilio argumento,quod adduximus ad proban 
dum communem fanétorum fententiam non parere 
firmitatem, aflferentes fententiam eorum qui dixerunt 
Beatam Virgincm non fui í íe conceptam in peccato. 
Hincfitargumcntum.Omnes ían£li conueniunt,bea-
tam Virginem contraxiíle or¡ginale,& tamé quia hoc 
n o n pertinet ad fidem,autoritas fanílorum non eft in-
fallibile argumétum, ergo vniuerfaliter hoc verum eft 
in rebus adfídcm non pertinentibus. Quanquam in 
prxdifto exemplo, nili Ecclefia fuam autoritatem in- £ 
terpofui í letjVtramque opinionem permittens: poterat 
videri materiafideijtiquidem agebatur deinteiligentia 
fcripturae.Omnes peccauerunt. 
Quarta concluíio.Communisomnium Samftorum 
intelligentia in rebus fidei & Sacramm literarü expofi 
tione firmü argumentü facit &irrefragabileinThco-
lo^ia. Hsec condufio afteritur contraquofdam hxreti 
cos,tanquam de fide. Contrarium fenfit Petrus Abay-
lardus,vt refert D.Bernar.in Epift. 19 o.ad Innocentiü, 
& WitclephjVtrefertWaldenfis lib.doarinalisfidei 
antiquíe, doílrina tertia.Eiufdem errorisfuérunt anti-
quiores h2eretici,Arius,Neftorius, Eüthiches, imo etiá 
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Caietanus(vir alias catholicifsimus<Scpijfsimus)¡n prin 
cipio commentariorum fuperGenefim tantum aber* 
rauit,vt dixerit,nouam expofitionem Sacras feripturse 
quanuis diffonetomnium facrorum Doftorum inter-
prctationi non eííe repcllendam,co q>(inquit)non alli-
gauitDeusexpofitionem feripturac fenfibus doftorü 
antiquorum. Probatur concluíio.Teftimonijs Sacrae 
feripturíe Eccle. 8. non te praetercat(inquit)narratio fe-
niorum,ipfi enim didicerunt á patribus fuisrquoniá ab 
ipfisdifcesintelleftum ,&intemporenecefsitatis daré 
refponfum.Et ad Rom. 12 .non plus fapere quam opor 
tet fapere:fed fapere ad fobrietatemA. 1 .ad Corin. 14. 
Prophetae duo,aut tres dicant,& carteri di judiccnt,non 
enim eft diíTeníionis Deus,fed pacis, & ad Epheíi.4.Et 
ipfededit quofdam quidem Aportólos (Scc. vfquea4 
circunuétionem erroris. Ex quo loco pkne colligitur, 
diuinx prouidentiíe fuiííe, vt n ó folum haberemus fa-
crorum autorum libros canonicos,vtProphetaruni,6c 
Apoftolorum ,íed etiam fandlorumDoftorum com-
mentaria ad iliorum intelligentia. Vnde fí omnes fan-
£ti in Sacrarum literarum interpretatione errarent: fe-
queretur q> erraret Eccleíia Deo autore, íiquidem ipfo 
Chriftopríecipientcinhíeret veftigijs doftorum, qui 
dad funt á Deo ad intelligentiam ícripturarü: infuper 
Ezcch. 34.tales dolores promittuntur Eccleíi^,qui 
pafcanteam doftrina veritatis.Dabo (inquit) vobis pa 
ftores iuxta cor meü,(Scpaícentvosfeiétia 8c doélrina. 
Notetur vltimo teft imoniü Eccleíi.c. 12. Verba fipien 
tium ficut ftimuli,& quafi claui in altü defixi,quae per 
magiftrorum confiiiü data funt a paftorevno: his am-
plius fili mi nerequiras. In quem locum inquit Hiero-
nymus. Exceptis hisverbis quacab vnopaftoredatá 
funt,&concilio atqj coníenfuprobata fapientiii,nihil 
tibi vendices,maiorum íequerc veftigia,ab eorum auto 
ritate non diferepes. ^[Secundó probatur cóclufio au-
toritate facrorum conciliorúrprjnmm in Sy nodo fexta 
generalijSeiT 11 .& ibidé iri Epift.Synodica Sophronij 
adione. 1 3. damnanturdifcipuliOrigenispropterno-
uas expoíitiones,quas contra fandorum Patrü comu-
nemeonfenfum introducere conantur,&in Synodo 
TrulanaCanone.ip.grauifsiméadmonentur príclati 
ncalia dogmata doceantquám ca qu^ex Eccleíia- lu-
minaribus 6c doétoribus acceperuntj(Sc in Conc. Late-
ranenfi I I I . Se'íT. 11. ídem praecipicur. Et tándem in 
J Conc.Tnden.Seín4.deíinitur,vtnemofua: prudetiae 
innixuSjContra vnanimem confenílim patrü feripturá 
facram interpretan audeat. ^[Tertió probaturautori^ 
tateSan<íí:orum,quigrauifsiméVeprehendunt eos qui 
in íanftarumícripturarumintelligedaá fan<flis Patri-
bus recedunt.Ita Dionyf c. 1 .de coelefti hierarc. & an-
tiquifsimusIreníEUslib.4.c.{í3.&Clemens I.inEpift. 
5 .ad difcipiilos lerofoly mitanosj, idem grauitev repre-
hcndit,cuius verba habenturin.c.Rclatum^y.d.idem 
docet Bpiphanius Hxrcfi.61 Clcrnens Alex. Iib. 7. 
Stromatum.<3c Ambr. 5 .lib.de fide ad Gratianum. c.7. 
Seruemus(inquit)prascepta maiorum, neq- híeredita-
riaíignacularuditemeritate violemus. & Hierony.in 
EpiíKadEuagrium,(S< in Epifto.adPaulinum, «ScTuper 
Danie. c. 1 2.multagrauiísima ad hoc propofitü docet. 
Videatur Augu. in prooemiolibrorü de Doft. Chrift. 
&lib.devtilit.credendi.c.7. & i7.vbiinquit ,Indignü 
&ft:ultumeííe, vt quis ad intelligentia facrorü librorü 
fine magiftro accedat, cum tamé nemo id audeat circa 
prophanos 
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prophanoslibros, & circá humanas difciplinas. Vide 
etiam Gregor.lib.z 8.Moral. ca.9. in iilud fuper quod 
baíes illius fbliclatae funt. 
Tándemprobaturratione,nam ficóraunis fanfto-
rum confcnfus in interprctatione Sacrac fcripturae non 
eífet neceíTarió fequédus/equeretur, licitum eíTe cuiq; 
pro fuo arbitrio diuinam fcripturam interpretari, hoc 
autem magnam perniciem íidei affcrretjergo cómunis 
confenrusdodlorumfirmumargumcntüfacitTheolo 
go. Minor probatur. Nam cum fint varia hominúin^ 
gcnia,!! tanta licétia illis detur, varia etiam dogmata 5c 
fedae oricntur: quotquot enim hucufquc inueta? funt 
ex haclibértate perfluxerüt. Confirmatur.Namfídes 
fanftoru m Patrura efl: fides Ecclefi ae, ergo cócors illo-
tum confenfus in rebus fidei errare non poteft.Antcce 
dens probatur. Nam vt antea dicebamus fanfti Patres 
datifuntEccleíiacad intelligentiam diuinsc fcripturac; 
crgo quod ipíii cócorditer in diuina fcriptura interpi e-
tantu^ad fidem Ecclefiae pertinet. <j[SccGdó probatur. 
Scripturaquam faudtivnanimiter recipiútvt canóni-
ca iiijinfallibiliter eft canónica, & quam reijciunt, non 
cíl facra, ergo vnanimis eorum confenfus in intelligen 
tia fcripturx diuina^&in rebus fidei eft etiáinfallibili^ 
Antecedens probatur, nam alias Ecclefia non haberet, 
ynderedderetur certa de aliqua fcriptura diuina. Con-
fequétia vero probatur, nam & certitudo verbí diuini, 
& eius intelligentia infallibiliSjfimul cóiunftac funt, & 
ytrüq; permiíTum eíl: Ecclefiae:l(aiar. $ p.Spiritus mcus 
qui c[\ in te,&: verba mea,qUvT pofui in ore tuo,non re-
cedent de ore t«o,<Sc de ore feminis tui , amodó, 6c vfq; 
in fempiternum.^[Terti6 probatur. Euangeliü Chriíti 
potiuscóíifl:itinfenfu,quámin fuperficie litera, vtdo-
cetHilarius in lib.ad Conftantiam Auguílum, Se Hic 
rony mus elegai)tifsimc fuper piimum capitulum Epi-
üolx ad Galat. ergo íi cócors fan£torum fenfuspoflct 
elTe falfuSjEcckíia non recepiílet Euangciium Chrifti. 
Probatur confequentia.Nam Euangeliura habet veri-
tatem irifallibilem,quap potius ex fenfu, quá ex corticc 
litera defumendaeít.^[Et quanuiscócluíio hsequarta 
potifsimum probata fit quantum attinet ad communé 
ícnfum fandorum in expofitíone Sacras feripturíe: ea-
demtamen argumenta procedunt de communi eom 
concordia circa dogmata fidei,de qua re praeter ea,qu9 
dic"lafunt,videndus D.Aug. lib. 1 .cont. íulianum.c-z. 
& l¡b.2.cum exfententijs fatuítorum difjDutafTct aduer 
fus íulianum,tandem eum prouocat, vt fe <k fuam fen-
tentia.m conftituat antetantos veritatis Índices :quos 
fubindecolligitomnesfimul errare non poííe in veri-
tate decernenda.Videatur etiam Ephcfina Synodus,&: 
Conílantinopolitana.(5.aclione.i i.&Hierony.fuper 
illa verba Pauli ad Philemonera.Grátias ago Deo meo 
audiens fidem,quam habes in Domino lefu, & in om-
nes fangos eius, inquit, quicunque Deo credidit aliter 
cius fidem recipere nequit, nifi credat & in íanclos 
cius,non eíl; enim in Deum perfecta fídes,quae in mini 
ftros eius iníidelitatetenuatur. 
I -V M ad argumenta refpondendum efl . ^[ Adpr i -mum argumentum quodfuraebatur ex autoritati-bus Augufl:.refpondetur,D. Auguftinum loqui no 
de communi omnium fanfloruin confenfu, fed quádo 
aliqui eorum confentiunt alijs diferepantibus. ^]Vd 
fecundo dicitur,qj etiam íi loquatur de communi íen^ 
tentia fandlorú^ntelligendus eft, non quando iiü con-í 
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A ucniunt ad res fidei afferendas^ed de iea, quse ad natu-
ralemcognitionempertinent. Auttertio dicamus,cp 
autoritas fanftorum Doftorum dupliciter confíderari 
poteft,primó vt autoritas hominü eft, &. fíe probabile 
argumentum facit, vt dixit D .Tho . híc ad fecundum: 
loquitur enim formaliter de autoritatc dodlorü quate-
nus autoritas folúm eft hominum. Secundo cófiderari 
poíTunt quatenus omnes illi cóucniunt ad res fidei con 
firraandas, & fie fumitur ab eorü autoritatc argumen-
tum certü, ita vt bppofitum fit erroneü ,<Sc ratio huius 
eft,quoniñ haec autoritas fignü certü eft fenfus qué Ec-
clefia definiret, ij enim dodores funt oculi Ecclefiae, 
Adíecundum refpódeturdiftinguendo antecedes, 
B fi illa fententia in qua omnes fanfticonueniunt perti-
neatadfidem,negóq)communisconíeníiisillorü n ó 
facit argumentum de fide, aut faltim oppofitü eius nó 
fit erroneum. At vero fi ad fidem non pertineat,iam di 
ximus non efficere argumentum certum,ciuímodi eft 
illud quod aífertur ibi de conceptione B. Virginis. I i i 
alijs vero duobus,qii3eibiaíFeruntur,fcilicet de produ-
ftione rerü mulds diebus,aut vno die, & ytmm M o y -
fes viderit diuinam eírentiam,(St vtrum Angeli fint cox 
porei non omnes fanítí conueniunt.Quare non procc 
dit argumentum contra noftrá quartam conclufioné. 
Vcrumeft tamen quodhactempeftatetemcrariü erit 
Q diccre,q7 Angelíhabeantcorppra. Namin facroelo-
quio fíepe vocñturfpiritus, & in Concilio Lateran.fub 
Innoc. I I I . dicitur Angelos eííe incorpóreos. De qua 
re ex profeftb difputabimus infl a q. 5 1 .art. 1. 
DVbitatur circa tertium locum vtrümex auto-ritatc Theologorum Scholafticorum fírmum argumétum deducatur.^[Et pro parte negatiua 
arguiturprimo.InEcclefia Dei,illudíblumeft firmü 
dogma,quod ex diuinis literis, aut reuelationibus, aut 
facrorum conciliorum decretis,aut ex Ecclefia? fanftac 
reuelatione comprobatur.Sed autoritas Scholafticom 
nullo horum nititur fundamento ,ergo non eft firma. 
Maior certa eft ex do¿lrina fidei, <Sc minor probatur. 
D Nufquam enim fpiritum veritatisTheologis promif. 
fum legimusjaut audiuimusñgitur errare poíTunt ficut 
homines,omnis etenim homo mendax, vt hábetur 
Pfal. 11 <) .^[Sccundo.In fchola Theologorum nihileft: 
ccrtura,aut exploratum in quo omnes conueniant,fed 
omniafa(5lionibus,atq; difeeptatíonibus plena, hisaf-
feretibusjillis negátibus, Thomifta? aducríiis Scotiftas 
diílerunt,é contra Scotiftac Thomiftis aduerfi funt, in 
ómnibus fententias varias,diueríafq5 opiniones afleren 
tcs:igitiir ex horum autoritatc nihil certum,aut tutum 
haberi poteft. «flTertió, etiam fiThcologi omnes vna-
nimiconfenfu in aliqua íententia conueniant,errare 
E poirunt,&: errauerüt in multisj ergo ex eorü autoritatc 
non cliciturfirraum argumétum.Antecedens poterat 
multis excmplis demonftrari,fcd vnum fufficiat. Com 
munisfuitfentétiafcholafticorum matrimoniü etiam 
fine Ecclefiae miniftro contra¿):um,eíIc veré ac propric 
nouae legis íacramentunijgratíamq; cóferre, ac remif. 
fionem peccatorum:atha;c cómunis fententia nullam 
certitudinpminducitjimo iuniores Theologi mérito 
illam reijciunt, <Sc matrimonia cládeftina omninó funt 
per facrum Concilium Tridentinum abolita , fanci-
tumque ne abfque parocho, duobufque teftibus va-
lidumeílet deinceps matrimonium,vtpatetSefsionc 
24.capitc.i .de reformatioae matrimoni),ergo &'c. 
f Q u a r t ó , 
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^fQuartó.Studium fcholafticomni,raepenumcrover* A 
fatur circa ea, quae abfcondita funt á captu noftro, cu-
riofitate nimia fcrutantiü ea, quse íbli diuinae maieftati 
innotefcüt, 6c quom cognitio ad hominü faluté ncccC-
faria non eftj difputant enim per quid diuinx pcrfonac 
confl:ituantur,in quo Pater <5cFiliu$ diftinguátur, quo 
modo differat inter procefsione Spiritus faníli, & vcr-
bi Dei natiuitatenij & alia huiufmodi quorü inquifitio 
prohibita videtur in facris literis, iuxta illud Prou. 25". 
qui fcrutator eft maieftatis opprimetur á gloria. & Ec-
clefi.3.altiorate ne qu2eíieris,&fortiora te ne fcrutatus 
fueriSjfed quac praícepit tibi Deus illa cogita femper & 
in pluribus operibus eius ne fueris curiofus &c. ergo B 
ab fcholafticorü difputationibus non folum no eruun 
tur firma documéta,fed inútiles & nociuae aflertiones. 
*|[Quintó. Scholaftica doftrina procedit ex articulis 
fidei deducendo conclufiones, ergo vcl tales cóclufío-
nesinferuntur per neceílariam &:euidenté coníequen 
tiam, vel folum per tópica & probabilcm, fi per necef-
fariam,iam tune non eft communis opinio,íed demon 
ftratio Theologica,& tune conclufio etiam erit de fide 
mediate,fi autem folum per probabilenijtunc coclufio 
ipfa non habebitcertitudinem, ergoTheoIogorü pro-
pria dogmata non habent íírmitate. ^ [Sextó 6c v l t i m ó 
arguitur. Si ex autoritateTheologorum fcholafticorü 
íirmumargumentum fumitur ad aliquam veritatem C 
comprobandam, íequitur, q> etiam ex iuris canonici 
peritorumícntentia fumatur etiam firma probado in 
facra doftrina: coníequens aute eft falíiim, ergo & an-
tecedens.Coníequentia euidens eft;Nam iuris pruden 
tiaEcclefíafticainnititur facrorum conciliorura Pon-
tificüqj decretis, ficut ipfa Theologia magna ex parte 
eifdé fundamentis fita eft.Sed q> confequens fit falfum 
probatur. Nam iurifperiti folum vtuntur autoritatc & 
teftimonijs aliorum doélorum, no rationibus fed ver-
bistextuumdiílerentes,ergoTheologicis arguméta-
tionibus parüm,aut nihil prodeft eorú diligentia, neq,-
abillis firma argumenta defumipoflunt. ^[Qui fínt 
fcholafticiTheologi,de quorum autoritate quaeftione D 
inftituimus facile eft inteliigere ex ijs, qux in fuperio-
ribus difta funt de íácrac doftrinze quidditate, obicfto, 
& qualitatibus.Huiufmodi enim doílrinae profeílbres 
Theologos fcholafticos appellamus,qui fuccinftc& 
more dialeélico facram doílrinam pertraélant, quáuis 
inter hos vari) gradus poífent diftingui.Quidam enim 
funt antiqu^quidam íuniores, quídam eximias dodri-
nae,alijminorisnotae,quidam magnae autoritatis,alij 
mediocris,quae; omnia ponderan da funt ad cognofeen 
dam firmitatem,& valorcm argumentorü, quae ex eo-
rum teftimonijs depromuntur. 
AD dubitationcm igitur,vtrefpondeamuSjfitpri £ ma conclufio. AutoritasTheologorumfchoIa-fticorum etiam multorum,quanao in contrariü 
funt viri do£li,non plus vale^quám vel ratio ipforum, 
vel aliquod teftimonium ícripturae comprobarit. Hace 
conclufio manifefta eft. Quoniam quando funtduac 
opiniones inter fe pugnantes, quarum quadibet ratio-
nibus nititur probabilibus,<5c argumenta adueríariorü 
foluit,habetq; defenforesviros do£los,n5 eft cur huic, 
aut illi paiti pertinaciter quis adh^reat propter aliquo-
rum autoritatcnijfed ponderandac funt radones, & íe-
cundum vires earum huic,aut illi parti adhibenda eft 
fidesmec intercft,q> plures in vn^n partem inclinent,íi 
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paucigraues & dofti oppofitüfcntiant.Non enim nu-
mero hzc iudicanda funt,fed pondere. Vnde mérito 
reprehendendifunt aliquiTheologi ,qui opínionibus 
proprijs, vcl etiam aliorum nimis adharrentes,ftatira 
contraria dogmata praecipiti quadam fentéda abfquc 
fufficientibus rationibus damnant: atque omnia, quae 
eorum indicio non cóíbnantgrauioribus cenfuris inu-
runtjidque tanta facilitate,vt mérito irrideantur. 
Secunda conclufío.Quando in aliqua fententia cir-
ca remgrauem communiterfeholaftici conueniunt,ar 
gumentumfaciunt adeó probabile, vt illis cótradiccrc 
temerarium valde fit. Hace cóclufio probatur. Nam in 
qualibet artejperitis credendü efle,rado naturalis ofte-
dit, ita vt no abfque temeritatc liceat ab illis diílentire. 
Nam in arte nauigandi,nautis credendü eft, 6c in agri-
cultura, agricolis, ergo in rebus Thcologicis 6c Ecclc-
iiafticis dogmatibusTheologiac magiftris,atquein fa-
cra doftrina exercitatis con tradicer c, temerarium crít. 
^[Secundó probatur.Nam in facris cócilijs íémper ha-
betur ratio earum opinionum, quae inter Theologos 
(cholafticos cómuniores funt 6c magis receptae, vt pa-
tet ex Clementina vnica deSumma Trinit. 5i fide C a -
tholica, vbi patres Concili j Vienenfís opinioné illam, 
quae docet in Baptifmo infundí grada 6c virtutes, tan-
quamprobabíliorémodernifqj Theologis magis con 
fonam proponit fidelibustenendam6c elígendam.Si 
ergo communior opinio Theologorum tati fuit apud 
íacrum Concilium,quant6 magis recipieda erit (enten 
tia^nqua omnes fcholafticí gencraliter concordant, 
ergo temerarium erit ab illis dííIcntireJflTcrtió proba-
tur.InterTheologos fcholafticos fepenumero eft va-
rietas fententiarum,ita vt mérito forfitan aliquádo fint 
reprehenfibiles,ergo quando omnes coueniuntiri ali' 
quodogmate,veritate cogcntc,6c eodem fpirítuDei 
mouente,illud fieri ceníendum cft,crgo temeré alíquís 
eorum fententiae contraibit. Certc ficut mirabíle fuit 
olim, q) Septuaginta interpretes in diUerfis cellulís in-
clufi in vnam eandemqj verborum concordia in facris 
Bíblijs interpretandis(vtfertur)conuenerint; ita etiam 
fententia illa,in qua omnes Thcologi in alijs multis in-
ter fe differentes vnanimíter conueniunt, tanquá certa 
habenda eft 6c omni acceptione digna, erit ergo terne-
ritas non módica aliter íentire.^[Circa hanc conclufio-
nem5cfequentemanimaduertendum eft,q> quando 
omnesferéTheologiconueniunt, l ícetvnus aut altcr 
ab aliorumícntenda diícrepct,níh¡lominus cómunis 
illa opinio in fuo manet robore,nifi forte ille vnus tatac 
eíretautoritatis, velprobatíones adeó validas induce-
ret,vt eius íudiciü pluribus alijs aequiualeret. ^[ Secüdó 
feiédumeft, q» poteft aliquod dogma in vno temporc 
efle commune ómnibus Theologis, 6c deínde teporc 
fuccedente 6c veritate magis patefaéía communiter rc-
felli abfqj temeritatc.v.g.illa fententia,cuius mentio fa-
£ta eft in tertio argumento, q> matrimonium quomo-
docunque cóntra¿l:um, eft verum facramentü cóferés 
gratiain,fuit olim communis Theologorü:fed modo a 
multis improbatur, non folum poft celcbrationé C o n 
cilij Triden.fed etiá antea. Nam Cano in lib.S.de Locis 
ca.^.docet, matrimonium contraílum abfq; miniftro 
Ecclefi^facrífqj caeremoníjs folum eííe ciuilem cótra-
ftum,6c non Ecclefiac facramentum.Idé docetCaieta, 
de matrimonio, quodfit inter abfentes per procurato-
res, 6c hos autores muí ti ali) fequuntur abfque vlla tc-
meritate. 
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meritate.Qnod cnim in vno tcpore occultatur: poíleá 
per diligencia in & iludió aduenicntiu multoties inno-
tefcicQuarc femperluniorum fententia requireda efl:, 
antiquis tamen proprius honor deferendus.fcd quádo 
tam antiqui quám moderni in aliquo dogmateconuc 
niunt,tunc potifsimé verum habet noftra concluíio. 
Tertia conduíio.Concors omnium Thcóbgorum 
fententia de doctrina fídeiaut morunijadeo ñrmüfacit 
argunicntum,vtc5tranum fentirc íít error infide, aut 
errori proKimum. Antequam h ic cóclufio probetur, 
notandmnen:, q^cadc quibusTheologi diírerüt,funt 
induplici difikretia. Quardamcnim ad Philofophiam, 
feu ad Metaphyficá fpeftant, alia vero ad fidei dodri-
nampertinétmorefq; necefTarios. Contradiccreigitur 
Theologis in ijs,qu3: íunt primi gencris3 non crit erro-
ncum neq; haereticuni.v.g.docentTlieolo2;i, q? angelí 
quantófunt perfecí:iores,tant6 perlvniuedalioresfpe-
cies cognorcunt,cui dogmati cótradicere irrationabiíe 
quidem eíletjíed non error contra fídé, licet in illo do-
gmate omncs Theologi conueniíTentrquia non hoc te 
nent propter argumenta fídei, fed per radones Meta-
phy ficas.Adueríari vero coinmunifentcntiícTheolo-
gorum omnium in ijs,qux funtfecüdi generis,dicimus 
elle crrorem.Et probatur in primis ex iilo Luc. i o.Qui 
vosauditjraeauditj&quivosrpcrni^mcfpernit. Qua: 
verba diftafuntáChrifto Domino no folü deTheoio 
gis Ecclefia:^ magifl:ris,quos ipfe in initio inflituitjíed 
ad doctores etiam referütur, qui in Ecclcíia futuri erát, 
quandiu pafcendae eííent oueseius in feiétia& dodri-
na:ig¡tur quemadmodum quiaduerfabantur primis 
Ecclcíiae doéloribusjá fide abtrrabant: ita quinüc con 
tradicunt toti ícholaí Theologorum^ui (lint llccktix 
niagiílriinrebusfide^crroneiccnfencii íunt. Itewad 
Ephef^docet Apoftolus^aliosdeditChrillusinEecle 
íia Apolloíos, quordam autem prophetas, alios vero 
EuangelirtaSjalios autem paílores & doftorcs ad con-
fiimmationerandorú&c.ígiturDocloribus Ecclefiar, 
qui funt Theologi viri,táquam á Chriílo tnifsis, eiutq; 
prouidc'Ja iiluminatis,&: firmatis in rebus ndei habécla 
ell: fides.Nonintclligimus,qpaliquisThcologoruin ita 
habeat fpiritum Dei, q? in fide errare non pofsit. Hoc 
enimdefolofummo Pontifice,dumrcs íídei definit, 
credendumeíl.Sedq)totaTheologorürchola, quádo 
in eandem fentcntiam vnanimiter confentit^anquá in 
rem,quam aiunteíTe de fide, fírmiísiraüíacitargumcn 
tum^ta vt illi diíícntireerroncum fit.^[Sccundo proba 
tur eadé cocíuíio Theologica ratione manifefta. Nam 
íi omnes Theologi in aliquo dogmate ad fide aut mo-
res pertinente errarent, fequitur q> tota Ecclefia pofsit 
errarexonfequens autem error cíl in nde,crgo & ante-
cedens, probatur fequcla. Nam Theologi fchoiaftici 
íünt magiftri& d o l o r e s populorumomniu, qui tam 
in confeísionibus audiendis,quám in concionibus ha-
bendisad populumfídclesiníl:ituunt,taliterq) omnes 
poírunt,5c tenéturillis crcderejfiergoin aliona doftri-
nafideiomnes Theologi haberent errorejmanifcfto 
periculo exponitur vniuerfa Ecclefia crrandi.^jTcrtió 
probatur. EcclefiaTanfta multoties defíniuit propofi-
tiones, tanquam de fide, quar exprcfsc in Sacris literis 
nonhabebátur,red cómuniterab ómnibus Theologis 
& dodoribus Ecclefisc affirmabátur cóftanter, 8c erát 
propoíitiones Theologicíe,vt fuit illud,q) Chriflus ha 
uet voluntatcm humana, quod Theologi colligebant 
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A ex hoc, q? Chriftus fecundum fídem efl: verus homo, 
omnis autem homo habet humanam voluntatcm : & 
illud,q? Spiritus íandus á Patre & Filio tanquá ab vno 
principio procedit: quod ex hoc probatur, q? in diui-
nis omnia funt vnum vbi non obuiat relationis oppoli 
tio:cum ergo Pater ¿kFilius fpirádo tertiam períbnara 
non habeant inter fe oppofitioné refatiuá, íequítur, 
rron funt dúo principia/cdvnü: ergofimiliter poílent 
modo defíniri tanquam de fide veritates illae,in quibus 
totaTheologorumfcholaconcordatjergoillis cótra-
dicere erroneum efhv.g. docentfirmiter omnes Thco 
logi, cp Chriftus Dominus ab inftátifuíe íncarnationís [ 
diuinam viderit eflentiá, hoc in diuinisliteris exprefse 
B nonextat ,neqj ab Ecclefia Dei definitumeft ta quám 
de fide tenendumrfed Theologi colliguntper bonam 
confequentiam ex alijs locis fcripturíC& fidei funda-
méntis,&: ita communiter receptum eft, vt illud abíq; 
erroris nota nemo pofsit negare, poílétque ab Ecclefia 
definiri tanquam dcfide.Confirmaturhxc ratio.Nam 
Theologi nunquam conueniunt in aliquo dogmate 
firmiter aftruendo,nifi propter teftimonia diuinae feri 
ptura^autdefinitionesEcclefiac,ex quibus dogma i l -
lud maniFefté colligiturjergo cómunis fententia Theo 
logorum argumentum firmüín fide inducit.Deniquc 
probatur noftraconclufio. Quoniam nullum dogma 
C reperiri poteft, quod vno ore omnes fcholaftici certó 
afieri!erint,quod veritatem non contineat: imo quod 
non á tota Ecclefia teneatur in vniuerfo, eorum auto-
rítate mota j ergo qui huiufmodi contradixerit,tan-
quam h;ereticus aut erroncus habendus eft. 
Sed offertfe argumentum cótra hanc conclufíone. 
Nam fierror aduerfus propofitiones Theologicascít 
ctiam error aduerfus fidem/equitur,q) fides 5c Thcolo 
gia non fint diuerfi habitus formaliter: confequens eft 
falfum,crgo & antecedens.Quód coníequés fít falfum 
diílum eft in.fuperioribusin art.2.Etprobofequelara. 
Quia vnum contrarium non poteft duobus contrarijs 
D formaliter diftinílisopponi,fed vni tátum: albüenim 
foli nigro contrariatur, «Scfrigidumfoíi calido, ergo fi 
error contraTheologiam cótrariatur fidei,Theologia 
Se fides non eruntformaliter diuerfa. ^[Ad hoc argu-
mentum refpondctur, q? ficutdiuina reuelatioimrae-
diate eft principium fórmale fidei,mediaté vero Theo 
logice fcientiíEjita fides ipfa immediate & per íe íblum 
inclinat ad artículos fidei & ad ea, quae exprefse reuc-
latafunt,inediatevero,&coníequenteretiam veríatur 
circa conclufiones, qua? per euidentem cóíequentiam 
ex articulis fidei colligütur.Vnde necefle eft v t diílcn-
fus circa propofitiones Theologia: medíate & coníc-
£ quenteraduerfeturfidei. QuemadmodúagensPhyfi-
cum, quod deftruitaccidentía neceííariaad conferua-
tionemfubftantíae,confequenter deftruit ipíamfub-
ftantiam. Quamobrc Ecclefia tanquá infídelemdam-
nat eum,quí huiufmodi propofitiones Theologicas 
inficiatur.Licctenim intelligat, non ex fide folum, fed 
ex principijs etiam naturalí bus illas deduci: praefumi-
tur tamcn,hominem rationalem non ea,qusc fecüdum 
rationé nota funt,fed ea,quae ex fide habenturjnegare. 
v.g.fi aliquis negaret Chríft ura eíTe rífiuum,quod col-
ligiturex hisduabusprjemifsis, omnis homo eft rifi-
uus,Chrift us eft homo, damnaretur, vt infidelis. Non 
enim putandus eíTetnegareiliam propofitioné omnis 
homo eft riíiuus3qU9 euidens eft lumine naturali, neq; 
• bonítatcm 
io. L 
bonitatem conCequcntia^qu^ etiam cfl per fe nota/cd 
veritatem illiusminoris aílumptíe, Chriftus eft homo. 
Si autem aliquis itaeílet rufticus,aut ftukus, vt vel bo-
nitatem coníequentiarjaut veritatem principij natura-
lis non pcreiperet,talis poflét propofitionem Thcolo-
gicamnegare,íaluafide catholica,quiaex ignorantia 
excufaretur. 
H I S ita conftitutis ad argumenta in principio poíita rcfpondetur.^[ A d primuin, ex didis pa tet, quód autoritas ícholac Theologorum non 
temeré & abfque radone aftruitur,fed propter tefti-
monia feriptune ficrae, quae nos adduximus & alia, 
quae adduci poííent.ítem quia in tota Eccleíia,in facris 
Concílijsinfummo pretioeorü dogmata habita funt 
íemper,máxime quando omnes vnanimiter aíiquid 
certó definíunt,á quo difeedere non eft l¡citum,vt (atis 
probatum eft¿|[Ad fecundumrefpondetur negari no 
poíIe,nimiam efle aliquando contentionem ftudium-
que contradicendi inter aliquos Theologos fcholafti-
coSjquod quidem vitupcrabile eft,fed haec vitia perfo-
narum funt,non fchol3e,aut ftatus, qui contemnendus 
non eft,autreijciendus propter paucorum, aut etiam 
multomm exceííum.Sicut matrimonium nullus dam 
nat,etiamíipluresconiugesilliusftatusiura non fer-
uent.Nihilominus in ijs.qüae funt magni momenti, & 
prxcipuc,quae pertinent ad fidem raorumq; honefta-
tem,femper videmus Theologos omnes Catholicos 
conueniílc 5c conuenirc.Imo hoc mirabilius eft, quód 
inter totdifsidia & difeeptationes docendura & f c r i -
bentium tanta inueniatur concordia in ijs,quae ad fide 
ípe¿lant.Quare quando eft talis confonantía, firmi{si-
mumfacitargumentum eorum teftimonium, vt dixi-
mus in fecunda &tertia concluíionc.Quando vero eft 
opinionum diuerfitas ,tantum valebitcuiufque autori 
tas,quantum eius rationes ponderauerint, vt in prima 
conclufione didum eft. f Ad tertium refpondetur in 
primis.illam fententiam de matrimonio non fuiíTe co-
munemomnium Theologorum,fed aliqui oppofitü 
docuerunt,vt diftum eft in his, quae circa fecunda con 
clufionemnotatafunt. Practercajicét fuiíTet commu-
nis opinio: tamen fuit non firma fententia, vt patet ex 
Magiftro,D.Thoma,Scoto, & ómnibus alijs in quar-
to,qui omnes fub dubio relinquunt, ñeque aíiquid cer 
tó dcfiniunt.Eft enim valde notandiim,quód duplici-
ter Thcologi docent aliquam fententiam. Vno modo 
firmiterillam aílerentcstanquam certam 5c indubita-
tara,5c tune vnanimis confenfus eorum in his, qux ad 
religioncm percincnt,argimietum facit de fide, vt pro-
batum eft interda conclufione. Alio modoaflcrciitcs 
non firmiter, fed dubitando quafi res non plana fit 5c 
definita vientes hoc verbo^idetur^'el hoc vcrbo,pro-
babiliter dicendum eft.Ettunc etiá fi omnes in aliquo 
dograateconueniantjlicitumerit abfque infídelitatis 
notaoppofitüfentire.v.g.docetMagift.fent. 111.4^.3 • 
iacramentum Baptifmi fuiíle ante Chrifti mortem ab 
ipfo Chrifto ¡nftitutü,5c ab Apoftolis miniftratü, quá 
fententia carteri fcholafticiTheologi fequütur:non ta-
men illa ita certó definiüt, quin oppofitü poílet teneri. 
Et loca facrae fcnpturae,quae dicunt, Chriftü aut Apo-
cólos ante eius morté baptifmum adrniniftraííc, pof-
funt quidéexplicannódefacraméto Baptifmi,qaod 
peccata rcmitterct,fed dequodam baptifmo proepara-
torio ad iilü,o ui pofteafuturus crat.. Nam 5c D . A u ^ 
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A dehac reloquensin Epift. 1 o8.ad Seleucianam,fíein-
quitjBaptizabat Chriftus non per fcipfum, fed per di-
fcipulos fuos, quos intelligimus iam fuilFc baptizatos, 
fiue baptifmo loannis,ficut nonnulli arbitrantur, liue 
quod magis credibile eft,baptifmo Chrifti.Ecce Aug. 
tanquam magis credibile,non tanquam omnino certü 
docet, Apoftolos fufcepiíTe baptifmüChrifti. Si aute 
ipfi non íufceperunt,certe ñeque adminiftraflent ante 
mortem Domini.ltaq; qui doceret baptifmi facramen 
tum ante pafsionem Chrifti inftitutum non fuiírc,non 
cíleterrorisarguendus. % Adquartü refpondetur, <p 
ftudia5c exercitationes Theologorum vdlirsimafunc 
B ad conferuandá 5c declarandam dodrinam fidei, 5c ad 
reuincendos aduerfarios,5c ad alia multa,vt late often-
fum eft fupra art. 1 .^[Ad quintü refpondetur, c¡> Theo 
logia fchoiaftica procedit ex principijs fidei,aliquado 
probabiiitcr,aliquñdo neceílarió interés conclufiones. 
Quando probabiiitcrcolligit,argumentü eius tantüm 
inducit pi obabilitaté3ncc facit omnino certam fidem. 
Quando vero neceílarió colligit,condufio adeó certa 
eft, vti l l i repugnare fit erroneum 5c fidei contrarium 
faltim medíate,vtfatis expiieatü eft circa tertiá condu 
fionem. ^[ A d vltimü argumenturefpondctur,negari 
non poíle doctrina iuris canonici peritorü vtilifsimam 
cllcvirisTheologiSjatqj admultos vfus ncccflariara,vC 
C ad adminiftrationé íacramcntorü,ad regimé Eccleíia-
runi,ad diuinorü ofticiorü celcbrationé, 5c alia huiuf-
raodi.Sed quantum cóferatillorü autoritas ad arguen-
dum in Theologia,dico breuiter, q? in his, quae ad fide 
pcrtinct,mriícon{ultorum tcftimonioTheologus non 
eget, aut iu uatur; quin potius ea, qu^ in iunbus circa 
fide drccrnutur,expofitioncaccipere debeta Theolo-
gis. Secundó dico, q? in his ctiam,qua; ad mores perti-
nent quatenus vel lex Euangelica,vel ratio naturalis de 
huiuiinodidefinit,iurifconfultorüautoritas parü aut 
certe nihil Theologo cóferre poteft: quin potius reíta 
talis doítrinac intelligcndam á Theologis iurifconfulti 
expeétare debct.Ratio horü eft in próptu. Nam prin-
D cipiavnicíacraconciiia,autfummi Pontíficesdocu-
meta fidei aut morumcliciunt,propria funt dodrinac 
Theolog¡cae,cuius eft noífc, qua? a Deo funt reuelata, 
quaeqj ijs funt cófequetia vcl rcpugnátia,5c quae fit eo-
rum vera intelligctia, ergo fi quae dogmata de fide aut 
moribus ius Pontificiü ex Euagelio, aut ex morali phi 
Íofophiacolligit,ca tanquá ex proprijs principijs acce-
ptaTheologus habet inteliigere «Je interpretan. Ter-
tió dico.In ijs,quae de moribus Ecclefiac, religionis r i t i -
bus 5cinrtituds,cr¡minüpoenis,5c alijs huiuímodi,qu5 
iure pofitiuo 5c legibus Pontifícijs decernütur, cómu-
nis confenfus iurilperitoru magna fidem faceré debet. 
j : ^Denique dico.In iuribuSjlitcriSjfanftionibufqj Pon-
tificum intcrprctandis,iurisperitis habenda eft fidesj 
dubiorumqj circa iiuiufmodi emergentium foludo ab 
ipíis petenda eft,vt l i dubitetur de aliquo,an fit excom 
ii)unicatu5,an irregiilaiis,anrubdelegatuspofsit fub-
delegare,5c fimilia. Quanquá 5c in iftis,vbi fuppofita 
notitialegisinteruenitdifcuifus ,Theologorüfcntctia 
locum habere debeat.Circa ergo hi'c omnia,qu3efunt 
propria canonicaefacultatis,dodoribus huius facuka-
tisin praediclis fidem non praeftare,infolentifsimü criu 
Quamobrctemcritas quorundá Theplogorü mérito 
damnatur,qui iurifperitorüconfultationcfpcrnunt ia 
ijs^ quse adiüorum ftudium pertinent. 
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Vtrum facra Scripcura debeaf 
vti metaphoris. 
D N O N V M íieproeeditur.Vidc-
tur quod facra fcriptura non debeat vti 
metaphoris. Illud enim quod efl: pro-
prium Ínfima? do¿lrinc,non videtur c ó -
petere huic feictiae, qux inter alias tenet 
ArH.prsec. locumfupremum, vt iam d¡£hun eft Procederé au-
i.ProKare. tem per fimilitudincs varias 5c reprarfentationes, eft 
í- propriumpoctic^quac eft Ínfima inter omnes doftri- B 
Etdiftlna. nas.c-jrohuiufmodifimilitudinibusvtínon efteonue 
í4 .q .} .ar . T • r • 
¡,&rlm niens huiclcientiae. 
Etj .cotra 2 Pratterca,H^cdo¿lrinavideturefleordinata 
gét-c.i io. ad veritatis manifcftatíonem:vnde & manifeftatori-
Ettrín. ar. tmseíus praemium promittitur,Ecclcfiaftici24. Qui 
Et uol ^uc^ant me»vitam xtcrnam habebunt. Sed per hu-
t quo . 4. •UQtio^  fimiiitudines verítas occultatur:Non ergo có-^ 
EtJpuf.íío petit huic doítrinac diuina tradere fub fimilitudinc 
cap. 11. fi. corporaliumrcrum. 
^[ 3 Practcrca,QuantoaIíquaccreatur3cfunt fubli 
míores, tanto magis ad diuinam fimilitudinc acccdüt: 
(i igitur aliquac ex crcaturis tranfumerentur ad Dcura, C 
tune oporteret talcm tranfumptionem máxime ficri 
ex fublimíoribus crcaturis, & non ex infimis. Quod 
tamen inferipturisfrequenter inuenítur. 
S E D contraed quod diciturOfeae. 12. Ego vi-» 
fionem multíplícaui cis, & in maníbus Prophetarum 
afsimilatusfum. Tradere autem aliquid fub fimílitudi-. 
ne,cft mctaphorícum.Ergo ad facram doftrinam per-
tinet vti metaphoris. 
R E S P O N D E D dícendum , cp conueniens 
eft facraeferipturar diuina 5c fpíritualía fub fimilitudi-
nc corporaliumtradcre.Deus enim ómnibus prouidet jy 
fecundum quod competít eorum naturac: eft aute na-
turalehominivtpcr fenfibiliaad mtellígibília veniat: 
quia omnís noftracognitio á fenfuinitíü habet. Vnde 
conuenienter in facra fcriptura tradunturnobís fpiri-
tualiafub metaphoris corporalium, 5c hoc eft quod di 
Cap.t.cir- cit^ Dionyfius primo capitulo coeleftis hícrarchiíe: 
ca metliú. Impofsibile eft nobis aliter lucere díuinum radiü nifi 
varictate facrorum velamínum circüuclatum. Conuc-
nít etiam facrac ferípturac, quae communíter ómnibus 
)rQponitur(fecundüm illud ad Romanos. 1. Sapienti-
)us 5c infipícntibus debitor fum) vt fpíritualia fubfi-
militudínibus corporalium proponátur, vt faltem vel £ 
fie rudes eam capiant:qui ad intclligibilia fecundum íe 
- capienda non funt idonei. 
A D prímumergo dícendum,quod poeta vtitur 
metaphoris propter reprxfentationem: reprafentatio 
enim naturalíter homini dele¿>abilís eft. Sed (acra do-
ftrina vtitur metaphoris propter necefsitatem 5c vti-
Incorp.ar. litatem, vtdiftumeft 
A D fecundum dicendum,quodradiusd¡uinacre* 
uclationisnódeftruitur propter figuras fenfibilesqui-





fuá veritate,vt mentes quibus fit reuclatío^on permit-
tat infimilitudinibus permanere,fedeleuctcasadco-
gnitionem intelligibil¡um,5c per eos, quibus reuelatio 
rafta cft,alij etiam circa harc inftruantur.Vndeea,qu5 
in vno loco fcriptura tradútur fub metaphoris, in alijs 
lociscxprcísiúsexponuntur. Etipfa etiam oceultatio 
figurarum vtilis eft ad exercitium ftudioíbríi,&c6tra 
ittifionesinfidelium: de quibus dicitur Matth. 7. No-
lite fanftum daré canibus. 
- A D tertiumdicendum,^ ficutdocet*Dionyfius Cap. ».ní 
cap. 2 .coeleftis hierarchia^magis eft ccnucnicns quod mnit? **' 
diuinain feripturis tradanturfubfígurisviliumcorpo ^ - ¿ J ^ * 
rum,quám corporum nobíliura. Et hoc propter tria. 
Primó,quíaperhoc magis libcraturhumanusanimus 
ab errore.Manifcftura enim apparet,quod haecíceun-
dum proprietaté non dicuntur de diuinis:quod poílet 
eííe dubium, fi fub figuris nobilium corporum deferi-
berentur diuina, máxime apudillos, qui nihil aiiudá 
corporibusnobilius excogitare nouerunt. Secundo, 
quia híc modus cóuenientior eft cognitioni, quam de 
Dcohabemusinhac vita. Magis enim manifeftatur 
nobis de ipíb quid non eft,quám quid eft.Et ideo fimi 
litudines illarü rerü,quz magis clongantur á Deo, vc-
riorem nobis faciunt xftimationcm q> fit fupra illud 
quod de Deo dicímus,vel cogitamus.Tertió, quia per 
huiufmodí,diuina magis oceultantur indignis. 
S V M M A A R T I C V L I . 
COndú fio efl afjimatiua.Ratioeft.Quia nat» rale efthomini^ tper fenfihilÍ4 4(1 intetliribi 
lia'Vemat^ erjro conuenienter in facra fcriptura tr4~ 
duntur nobis ífiritualia fub metaphoris corporaliu. 
Videf úutionem ad tertium&bi ex D.Dionyfi. ca.i. 
coeleft.hierar. triplicem r4tionem afíi£n4t> quare i* 
fcriptur4 diuin4 tr4dunturpotiusjub fguris'ytlium 
corporum quam nobilium. 
C O M M E N T A R I V M . 
DVbítaturin hoc articulo. A n conclufioDiui Thomac vera fit ? ^ "Pro parte negatiua arguitur primo.Theologiaeft verafcientiajVtdcfinitum 
eft fupra artic. 2 .fed feientia non debet vti metaphoris, 
crgo ñeque facraTheología.Conícquentia patet. M i -
nor probatur.Nam vt dicit Arift.2 .poft.tex. 21 .ratio 
demonftratiua debet fugerc loquutiones metaphori-
cas,quia demonftrator procedit per difeurfum, in quo 
médium 5c extremitates debet accipi in propria figni-
ficatíone,alioquin committiturxquiuocatio. Etcon-
fírmatur. Nam figurata loquutio eft obfeura, crgo la-
cra dodrina nó debet vti figurata loquutionc. ^ S e c ú -
do.In cognicionc fupernaturali defeendimus á Deo ad 
ipfascreaturas,vtdocet D.Tho.4.cont.gcnt.ca.2.crgo 
intelleftusincognitionc fupernaturalium nó indiget 
aliqua fimilitudine,quíc defumatur ex crcaturis. Patet 
coníequentia.Nam in hac cognitione prius eft cogno-
fecre E)eum,quam omnem creaturam.^jTertió.lntel-
leftus^ui intclligit rem aliter quam eft, eft falfus; fed 
intcllectus qui intclligit Deu per huiufmodi metapho 
rasjíntelligit Deum aliter quam eft.ergo. Maior eft ccr 
ta. Minor probatur. Nam Deusínfc eft fpiritualis5c 
immaterialis:at per huiufmodi fimilitudincs repracícn-
tatur corporaliter, ergointelleftus per metaphoras in-
tclligit Deum aliter quam eft ,ergo non eft cóucniens, 
q> facra doftrina vtatur metaphoris.^[Quartó.Scientia 
fit per afsimilatíonem intelleftus ad rem fcitamrfcd in-
telleílus nofter cu fííincorporcus 5c immaterialis ma-
iorem fimilitudinc habet cum rebus diuinis, quam cú 
rebus corporalibus^ua: matciialcs funt, crgo magis í i 
habet 
I J J Qu^ftio* h 
habctad cognoíccnda diuina,quám huiufmodi corpo A 
raliajac per cófequens per fimilitudincm corporalium 
diuina manifcftari nó debct. ^ [ Vltimo arguitur.Nam 
ratio D.Tho.nulla eft, ergo cóclufio eius eft faifa. A n -
tecedens probatur. Nam ex eo q? intellcélus hominis 
accipiat cognitioné fuá á fcnfujnon rc£lc colligitur, q> 
debeat vti metaphoris: alias enim fequitur, in omní 
cognitionedebeat vti mctaphoris,quod eft: fiilfifsimu. 
Omnis enim noftra cognitio ortum habetá íenfu. 
PR O intelligentia huius quatftionisnotádum eft p r i m ó cum D.Tho.infra in.q. 8 8.art.2.q? res fpiri i tuales&imraateríales cognoícuntur ab hominc 
pro ifto fiatu per cóparationc & remotioné ad res ma 
teriales.EtitaD.Diony.lib.2.decoel.hier.c.2o. dici^q» B 
ex rebus materialibus afeedere poíTumus in aliqualem 
cognitionéimmaterialiürerü, nó tñ perfeéH: Quia nó 
eft fufficiés cóparatio reru materialiü ad immaterialcs, 
íed fiquxfimilitudinesaccipiüturadimmaterialia, in-
telligéda funt multü alias difsimiles.Et probatur funda 
raentü hoc.Ná omnis noftra cognitio pro ifto ftatu or 
tum habct á fenfu. Vndcnihil poteft cífein intelle£tu, 
quin prius fucritin fenfu vel rationc fui,vcl ratione altof. 
rius obie¿li,quod proportioncm habet cúillo.Ité obic 
flú noftri intelleélus pro ifto ftatu eft quidditas reí ma 
terialis,vt docet D.Tho.infra in q. 84 art.y.ergo intcl-
le£his pro ifto ftatunihil pót intelligerc, nifi quod ha- C 
betproportionécü quidditatereimaterialis.^Sccüdó 
notadü eft,^res fpirituales 5cimmateriales nó poflunt 
efle per fe inphantafia neqj in íenfu, 8c ideo debet eílc 
in fenfu ratione alicuius obicíli materialis.Qua rationc 
Theologi dcfiniüt, q» res immateriales & fpirituales nó 
poflunt cognofei pro ifto ftatu per proprias fpecies, 
ícdperfpeciesrcrü materialiü. Quoniá fpecies abftra-
huntur á phátafmatibus rcrü corporaliü,rerü vero fpiri 
tualiü non funt phantafmata quibus reprxfententur, 
vnde neq; poílunteífc in fenfu rationc fui. ^[Tertió eft 
aduertendújCp in cognitioné fupernaturali eft dúplex 
cognitio,alia apprehcfiua,alia iudicatiua.Náapprchcn 
fio pracfupponitur ad iudiciü. I n indicio auté fuperna- D 
turali eft defcenfus.Nam prius iudicamus de diuinis 5c 
«lefcédimus ad humana,- & iudicamus deillis in ordine 
ad diuina. In cognitioné vero apprehéfíua fempereft 
afcéfus á creatura vfq; ad Deü. Quoniá apprehéfio per 
tinct ad ordiné naturar. Sic enim apprehcndit paganus 
ficuti chriftianus.Nó em diífcrüt nifiin firmo indicio. 
Et ratio eft manifcfta.Ná myfteria fupcrnaturalia,qu^ 
pertinet ad fídé, cognofeuntur á chriftiano per fpecies 
acquiíitas 5c naturales.Nó enim infundütur nouac fpe-
cies chriftiano, fpecies vero acquiíitas in hominc ab-
ftrahütur á phátafmatibus.Vnde resjquae habct fpecié 
inintelle£lu noftro,priusfuitin phátafmatc.Phatafma E 
vero,reicorporeac eft ,ergo quicquid intelligimusin 
ifto ftatu debet cíTematcnale,velper cóparationéad 
rématerialé,itavtíit afcéfus á re materialivfq; adfpiri-
tualé.<|[Vltimó aduerte,q) h^c fciétia,vt diximus art.4. 
propter fuá eminctiá habct ratione feiétia: pradicae 5c 
fpeculatiuas.Vnde non íblüordinatur ad cótéplationé 
veritatis fupernaturalis,verumetiá ad recflá opei ationé. 
HI S pofitisfundamentis,prodecifione veritatis fít vnica 5< certa cóclufio. Gonueniétifsimc fa-craferiptura 5cdo¿b:inafacra vtitur metapho-
ris. Hasc cóclutio probatur primó,ex vCu f\crs feriptu 
rac.Nam in vavijs 5c diuerfis locis vtitür metaphoris, 5c 
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fimilitudinibus,crgo illud cóuenicntifsimúeñ.^fSecü-
dó probatur. Quicquid homo intelligit in hac vita eft 
quidditas rei materialis vel aliquid habens íe ad modü 
quidditatis matcrialis,ergo fi intelligit fpiritualia 5c di-
uina,debct illa intelligerc ad modum rei materialis, 5c 
per cóparationem materialenvEt ita dicit Caiet.in hoc 
articu. cp fimilitudo 5c metaphora fupplctvicé fpcciei, 
quod eft dicerc,quód per fpecié rei, cuius eft íirnilitu-
do,inteliigimusípirituale. Etharc eftcxplicatioDiui 
Thomar.^Coníirmatur.Myfteria fupernaturalia ex-
cedunt capacitaté noftri intelleftus propter fuá altitu-
dinem,crgo nó poílumus fupernaturalia 5c diuina co* 
gnofeere íccüdüm íiiü modü,íed nobis funt proponen 
dafecundü modü noftrü,fcilicct,per ordiné ad res ma-
teriales.Et hic eft fenfus illius loci. 1 .Corint.2. vbi dicit 
Paulusloqucns de huiufmodi myfterijsíNequein cor 
hominis afccnderunt.Nam vt dicit D . Aug. traft. 1. in 
loan. Diuinamyfteria, quado cognofcütur ab homi-
nc,quoniá cognoícuntur per ordiné 5c cóparationé ad 
rem materia]é,5c per íhnilitudines materiales, amittüt 
de íua perfeftione.Et ideo nó afeedunt in cor,fed defeé 
dunt, quoniá nó percipiüturab hominc fecundü mo-
dum fuü altiísimü qué habent in fc,íed fecundüm mo-
dum noftrü.Et ita D.Tho. 2.2 .q. 2 3 .arti. 6. ad 1. dicit, 
quod ea, quac funt infra animá nobiliori modo funt in 
anima,quám infeipliSjquia vnüquodqj eft in anima íe 
cundüm modücius, in quo eft , vt habetur in libro de 
caufis. QUÍC vero funt fupra animara, nobiliori modo 
funtinfcipfis,quámfintin anima. ^[Probatur tert ió . 
In homine elí^  dúplex pars cognoícitiua,fcilicet, intel-
leftiaa,5cíénfítiua,crgo ad diuina prouidctiá pertinet, 
vt vtraq,- pars fecüdü ($> pofsibile eft, in diuina reducc-
retur,ergo cóucniés eft, vt v tatur figuris rerü corpora-
liü,qux fenfitiua parte cjpi poífunt.Hanc rationc am-
plificatD.Tho.in. 1 .d.34.q. 3 .art. 1 .vide etiá apud illa 
plures alias rationesinProlog.i.Sent. ait.^.^Qiiartó 
probatur. Hace feiétia propter fuá eminentiáeftílmul 
prafticaSc fpeculatiua, ac proinde nó folum eft demó 
ftratiua,íéd exhortatoria, ergo cóueniéter in exhorta-
tionibus vtitur metaphoris. Antecedes patct ex 4. no-
tab.Cófequctia probatur. Quoniá huiufmodi loquu-
tiones metaphoricíe magis dele£lát,5( m o u é t audiéte. 
Quia figurata loquutio nihil aliud eft, quám figura 5c 
fimilitudo alicuius: quádo auté aliquid repraeícntatur 
figuris acfimilitudinibuscorporeis,magisafficit,quáfi 
fimplici loquutione proponatur.^[Vltiinó. Alia' feien 
tiar vtütur aliquádo metaphoris,ergo 5c Theologia po 
teft illis vti. Antecedens probatur.Nam in prima parte 
feiétiíe etiá demóftratiuar licitum eft vti metaphoris,vt 
patetin Arift. 1 .Phyf.vbiprobatper metaphoram ad 
artificiata,eíle dúo principia in ente naturali. In fccüda 
vero parte,vbiinfertcóclufiones,nó licet vti raetapho-
ris,crgG feiétia' vt«tur aliquando metaphoris. Vide D . 
Ang.iib.cont.médaciü.c. 1 o .&lib^.dcDoft.Chrift. 
ca.j.vfqucad 1 í>.5<lib. 1 o.deCiuit.ca.i4.Exquibuá 
loéis de fumpt íe funt radones D. Tho. 
Aliae rationes folét adduci a fanftisPatribus ad pro-
badü, q¡> facra feriptura cóueniéter vtatur metaphoris. 
Prima eft ,vt tcnacius res facras in memoria habeamus. 
Na tota memovádi difficultas in nobis ex potcntijsfen 
fitiuis prouenit. Quocirca oportebat iuuare potentias 
iftasfeníibilibusfignisipíis proportionatis. Secunda 
ratio eft, vtfuauius res diuinas capcremus.Nam cü in 
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femetipíísabomni fenruquamrcmotifsimx fint,niíl A 
fignis fenfibilibus veftircntur, infuaues apparerent ho 
minibus, qui fenfibus vtimur. Circa hanc rationé vidc 
D.Tho.hicin folut. ad i . Circa quam elt aduertédum, 
q? D . Thomas n ó docet, huiufmodi fenfibilia figna no 
adhiberi in fcriptura facra propter delccVationem.Sed 
tantumdocet,q?ars poética non habetalium finé pro-
ximum,nindeie(flationempr3cfl:are. Etidcircometa-
phorisvtitur propter deleftationerntáquám propter 
finem potifsimum. Caeterümfinis proprius & imme-
diatusfacrx fcriptura & dodrinxnon eft deleftatio, 
fed ipfa cognitio veritatis diuinx. Et ad hanc cognitio-
nem metaphorasordinat tanquam ad propriü finem, B 
ad deleftationem vero tanquam ad aliquid valde con-
ducens,vthominesfuumconfequanturfiné. ^¡Tertia 
ratio eft,vt diuinx veritates per hanc fcientiam compa 
rataefint nobispretiofiores. Nam qua^  facilé inucni-
mus,cito contemnimusíVnde eft prouerbium,diffici-
lia puIchra.^[Quarta ratio eft,vt maiori cum auiditate 
diuina difcamusmyfteria. Nam homo m á x i m e plc-
nus eft curiofitatead arcana & recóndita c o g n o f c é d a 
Se inueftiganda. ^[Quinta ratio cft,vt tolleretur fafti-
dium. Nam cum facra do¿lrina eadem cóculcet nobis 
ííepc,&:hoc quidem propter grauifsimam necefsitatc, 
vt á memoria noftra non excidant,necellarium fuit,vt 
fubdiuerfisfiguris myfteria hxcrecenícrenturnobis, Q 
ne repetitio faftidium generaret.H.TC ratio eft D . Aug. 
lib. 2 .de doft.chrift.c. 6. ^[ Vltima ratio eft,v t vna atqj 
cademliteramultosíenfus fídei,& moribus compo-
nendis máxime idóneos Spiritus íanélus comprehen-
deret in fcriptura,vt D . Aug.docet lib. 11 .de Ciui. Dei 
cap. i p.Vt v. g. cum Chriftus dixitj Vos eftis fal térra?, 
mirum eft quám multipliciter explicetur metaphora 
hxc propter falis multas proprietates. 
Verumtamen circa iftam condufionem aduerte,(p 
in hac re fugerc debemus dúo extrema in intelligendis 
mctaphoricisloquutionibus. Alterum eft eorum, qui 
veheméter deleílantur figuratis loquutionibus, & v bi 
nulla eft figura, fíguram ipil fingunt. Inquodextre- D 
mum incidit Origen.fu'per Gen.vt ait Hier.in Epift.ad 
Painachium aduerfus errores loann. lerofolymitani. 
to.3 .Vnde Aug.lib.S.fuper Gen.adlitcr.c./.ponit rc-
gulam,q) quotiefcunq; voces in propria fignificatione 
non important íenfum abfurdu 3cfalfum,íemper de-
bentexponiin propria fignificatione. Nam alias non 
poterit ftare veritas firma Cacvx fcripturac.Quia omnes 
confugerent ad fenfum metaphoricum. Quandoauté 
in propria fignificatione faciunt fenfum abfurdú, tune 
confugiendum eft ad mctaphoricum,ficut vicit leo de 
tribu luda. Aliud vero extremum eft eorü, qui feftan-
tur morem Iudaicum,omnia in propria fignificatione £ 
interpretantes,etiamilla, quíeferiptafunt metaphori-
cé,& multi olim inciderunt in hoc extremum, vt dicit 
Hier.íuperEzech.cap.3 6. Dec]uare vide D . Auguft. 
libro.3.de Do<ftrinaChriftiana capite. 1 o. 1 y.6c 16". 
^[Secundó eft aduertendum,qubdquandodiuinafcrí 
ptura vtitur metaphora, Thcologus debet daré ope-
ram,vt intelligat optime naturam & proprictatern rei, 
quavtiturfcripturainfígura,& notare íblum illud, in 
quo metaphora fundatur,vtibi,EftotcfimplÍGCs ficut 
columba?,notarefimplicitatemculumbac,prudentiani 
ferpentis,alias autem proprietates relinquerc.Vide Eu-
febiumlib.8.depríepar.Euang.c.3. 
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H I S íuppofítis refpondctur adargumétain con trarium.^[Adprimum refpódctur,^ cum hace feientia fit pra&ica Si fpeculatiua, nó folum eft 
demonftratiua,íed etiam exhortatoria, 6c ita conue-
nienter vtitur metaphoris, vt diximus. ^[Secundórc-
ípondetur,^ feientia in prima parte vtitur metaphoris 
ctiam fi fit fpeculatiua, vt diximus de Philofopho in 
1 .Phi. ^[ Vkimó refpondetur,quód hace feientia cuín 
fit íuprema & altioris ordinis, 6c nos cognofeamus di-
uina per comparationem&rcmotionemad res mate-
riales,neceílari6 debet vti metaphoris.^" Ad fecundum 
argumentum refpondetur,qubd in cognitione appre-
hcnfiua Dei etiam eft afeenfus á creatura mundi vfquc 
ad Deum,vt diximus in tertio notabili.& ideo necefla 
riaeft metaphorae comparado &fimilitudo,vtpofsi-
mus res diuinasapprehendcre&reftéindicare. ^[ Ad 
tertium refpondctur cum D.Tho.infra q. 13 .artic. 12. 
ad 3.5cinq.i4.art.5.ad i .&inq .8 J.art. i.ad 1 .& ti 
cont.c.3.quódintelligercrem aliter quám eft contin-
git dupliciter. Vno modo ex parte obicéti, vt fi quis 
intelligat obieftum aliter fe habere quám fit, & in hoc 
jconfiftit falfitas. V t fi quis exiftimaret quod Deus in 
íefitcorporcus,cum fitfpiritualis. ^"Secundo modo 
poteft intelligi res aliter quá eft,cx parte intellcíluSjita 
vt modusille aó tranfeatad rem ,fed intelleílus modñ 
habeat cótrariü in intclligédo ad modü, qué res habet 
in fe.v.g.intclledlusintclligit matcrialia,ipíe tamenin-
telledus modü habet cótrariü, quoniam intelligitfpiri 
tualitcr.ItéintelIeétusintelligitDeum,quifimplicifsi-
mus cftjCÓplexé 8c cóponédo. Intelligere vero rem ali 
ter quám eft iftó modo non caufatfalíitaté.Námodus 
intellc¿lus nó tranfít ad rem neq,- attribuitur illi,íed eft 
modus neccíTarius ex parte ipfius intellcftus.Ita etiá in 
propofito,Deusintclligitur per cóparationes & fimi-
litudines materiales aliter quám fit,id eft alio modo,nó 
taraéinde fequitur,^ fitfalfitas.^f Ad quartü rcfpódc-
tur,qubdeft quídam afsimilatio fecundum cóuenien 
tiamin natura, & fie eft maior fimilitudo intelieíhjs 
noftriaddiuina,quámadfcnfibilia. Sed hace non eft 
ílla,quaercquiriturad fcientiam. Eft ctiam alia afsimi-
latio perinformationcm, quae requiritur ad cognitio-
ncm,ficut vifus aísimilatur colori, cuiusfpccie informa 
tur pupilla.Hacc autem informado non poteft fieri in 
intellcdunoftroíecundúmviamnaturae,nifi per fpc-
cies abftraftas á fenfibus.Quia ficut dicit Philofophus 
3 .de Anima.c.7.ficut íe habet color ad vifum,ita phan 
tafmata ad intclle6lü,<Sc ideó conftatjquod hoc modo 
intelleftusmagis poteftafsimilari fenfibilibus,quám 
diuinis.^[ Ad vltimum refpódct dominus Caiet.in hoc 
artic.q? ratio D . Tho.cft óptima. Nam ex hoc q> cóna-
turaleefthominiperfenfibilia,¡nteiligibiliacognofcc-
re,oportet,fifpiritualiafacile(3cfuo modo debetco-
gnofcere,vt per metaphoras cognofcat.Quoniá meta-
phoratf fupplent vices fpiritualiü fpecierü, quae de fpiri-
tualibus íecundúm fe deberent haberi. Non eft autem 
neceílarium fimpliciter. Quiaetfi nonabfque phan-
tafmatibus,tamé abfq,- metaphoris pollet homo etiá in 
hoc ftatu capere quae dicütur,licet non ita facile, <Sc i u 
eft neceífiuium non fimplicitcr,íed propter melms. 
Circa íblutionemad tertium argumentum difputat 
D.Tho.an facra dodrina debeat vti fimil¡tudinibus,& 
metaphoris rerum infimarum. De qua re videndus eft 
ipfemct D.Tho.in. 1 .d. 3 4.quseft. 3 .ártica. 
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^ V t r u m facra fcripturafub vna-, 
litera habeatplures fcnfus. 
D D E C I M V M f í c p r o c c d i t u r . V i -
dctur cp facra fcriptura fub vna litera n5 
habeat plures fcnfus^ui funt hiftoricus 
vel litcralis,allegoricus, tropologicus fi-
^ ue moralis, 8c anagogicus: multiplicitas 
5. i.ar.i.* cn,ni ^en^uü 'n vna ícripturaparitcófuíioncm,^:dece-
q-M* ptionéj&tollitarguendifirmitaté: vndeexmultiplici-
Bt Gal.4. cibus propofitionibus non proccdit argumentatiorfcd 
lc.í.Cor.3 fecundüm hocaliquxfallaciíEafsignantur.Sacraautc 
fcriptura debetcííé efficax ad oftendendara vcritatem ^ 
abfqueomnifallacia. Ergonon dcbentin eafub vna 
litera plures fenfus tradi. 
Cap.3.ta ^ 2 Practerea,t Auguft.dicitinlib.devtilit.crc-
princhabe dendi, cp fcriptura, quzeTcftainentum vetus vocatur, 
cur hic lib. qUaclrifanaii] traditur,fcilicet íecundum hiftoriam, íe-
tomo.6, curi xtyologiamjíecundum analogiam, fecüdúm 
allcgoriam .QUÍC quidem quatuor á quatuor pnediélis 
videntureííe aliena 0111 niño. Nonigitur conueniens ^ 
videtur quodcadem litera facrae feripturíe fecundüm 
quatuor fenfus praediflos exponatur. 
1 Pr3eterea,pr^terpraedi¿los fenfus inuenitur 
íenfusparabolicus,qui inter illos fenfus quatuor non C 
continetur. 
Llb.io.ca. S E D contra eft quod dicit Gregorius. 2 o.Mora-
j . circame ijuni. Sacra fcriptura omnes feientias ipfo loquutionis 
fuaE more tranfcendittquia vno eodeque íermone dura 
narrat geílum^prodit my llerium. 
R E S P O N D E D dicendü,(p autor facrxfcri 
pturíE eft Deus^n cuius poteílate efl:,vt n ó folüm vo-
ces ad fignificandü acc5inodet(quod etiá homo faceré 
poteft)fed etiara res ipfas.Et ideo,cum in ó m n i b u s feic-
tijs voces fignificent,hoc habet propriü ifta feientia, q> 
ipfe res íignificat.-e per voces, etiam figniíicát aliquid. 
Illaergoprimafígmiicatio,qua voces fignificant res, 
pertinetadprimufcnfumjquien:fenfus hiíloricuSjVel D 
literalis. Illa vero íígnificatio,quaresíigniíicatae per 
voces iterum res alias fígnifícát, dicitur fenfus fpiritua-
Jis,quifuperliteralemfundatur,& eum fupponit. 
Hic autem fenfusfpiritualistrifariá diuiditur. Sícut 
cnim dicit Apoftolus ad Hcbr. 7. Lex vetus figura eft 
noux legis:<Sc ipfa noua lex, vt dicit Diony f. in Ecclef. 
Cap. y.Ec- ^Hicrar. eft figura füturxgloriíc. In noua etiam lege 
ele.hicrar. c^qux in capite funtgcíbjíunt figna eorum, quac nos 
?a*,• agere debemus.Sccundum ergo quód ea, qux funt ve-
teris leg¡s,fignjficant ea,qu^ funt nouae legis,cft fenfus 
allcgoricus: íecundum veróqjeaquaein Chrifto funt 
£4fta,velin l^qu.TChriftum fignificát, funt figna eo- E 
rum,quac nos agere debemus^ft fenfus moralis: prout 
vero íignificát ea,qu2e funt in artqrna gloria, eft fenfus 
anagogicus.Quia vero feníbs literalis eft,qué autor in-
tendit:autor aute facrae fcriptura: Deus eft, qui omnia 
firaul fuo intellcíftu cóprehendit: nó eft inconueniens, 
Elkítur ex vt dicit Auguft. 12.confeír. * íi edii fecüdura literalem 
ea.18.19. fenfumin vna litera feripturx plures fint fenfus. 
»o. 14.& j^yj primüergo dicendü,q7 multiplicitas horum 
3 . om. i . ^en^uuninonfacjtíTqU¡uocat¡one>-llltal¡áfpecié muU 
Incorp.ar. tiplicitatis: quiaficutinm di¿l:umeft fenfusifti non 
multiplicátur propter hoc,q> vna vox multa fignificet, 
fed quiaipfe res fignificats per voces, aliarü rerü pof-
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funt eííe figna. Etita etiam nulla confufio fequíturin 
íacra fcriptura,cúm omnes fenfus fundentur fuper vnü 
feiliect literalem,ex quo folo poteft trahi argumétum, 
non auté ex his,quae lecüdum allegoriá dicütur, vt di-
cit Auguft. in Epift. cótra Vincentiü Donatiftam.Nó 
tame ex hoc ab'quid deperit facra fcriptura?, quia nihil 
fub fpiritualiíenfu cótinetur fídei neceíTariü, quod feri 
ptura per literale fenfum alicubi manifefté nó tradat. 
A D fecundüm dicendü,q) illa triajhiftoriajetyolo-
giajanalogia, ad vnumliteralemfenfumpertinét. nam 
hiftoria elt, * vt ipfc Auguft.exponi^cum fimpliciter Loco diÉlo 
aliquidproponiturrxtyologiaverójcum caufa dj^iaf- in argu-
íígnatur,ficutcúmDom¡nusafs¡gnauitcaufam quare mcnto' 
Moyíes permifit liecntiam repudiandi vxores, fcilicet 
propter duritia cordis ipforü.Matth. 19. Analogia ve-
ro eft,cüm veritas vnius fcriptura: oftéditur veritati a l -
terius non repugnare. Sola autem allegoriá inter illa 
quatuor pro tribus fpiritualibus fenfibus ponitur,ficut 
& Hugo de Sanílo Vi f t . t fub fenfu allcgorico etiam In prol.If. 
anagogicumjComprehendit,ponensin tertio fuarum 1 ,tíc fac^ a• 
íent;cntinrumfolümtresíenfus,fcilicethiftoricura,alIe« caP-4' 
goricum,<3ctropologicum. 
A D tertiumdicendG,qiiód fenfus parabolicus fub 
literali continetur: nam per voces fignificatur aliquid 
propric & aliquid figuratiuémec eft literalis fenfus ipfa 
figura: fedidquodeftfíguratum. Non cnim cúm fcri-
ptura nominatDei brachium,eft literalis fenfus, quod 
in Dco fit membrü huiufmodi corporale: fed id, quod 
per hoc membrum fignificatur, fcilicet virtus operati-
ua:in quo patet quód fenfui literali facra: feripturic nu-
quam poteft fubcíle falfum. 
SVMMA A R T I C V L I . 
PRima conclufo. Sacra fcriptura fuh^na litertt cotinet plures fenfus 3fcilicct literalem & ípiri 
tuaíe fiue myfticü.Ratio huius ejl.Qma Deus ejl au-
tor faeró fcriptura > in cuius potejlate efl ^ t res ge-
fl£,qu<e narrantHr3etiam ad aliarum rerum fgnifi-
cationem ajjumantur. 
Secunda coclufio.Senfus viyflicus 3fiue Jpiritua-
lis triplex eflyfahcet allegoricus^ui corin i^t}quado 
resgefl£in)>eten lege fignifcat res gere das in nona 
lege.Deinde moralis^uado ea3cju£ in Chiflo capite 
funtfafta^el in ijs,qu£ Chnflufgnificat, funt fi-
gna €oru3qH£ nos agere dehemus. Tertius ejl anago-
gicus}quado}fcilicet 3per res quafdageftas in tepore 
ftgnificantur ea>qu£funt incita ¿terna futura. 
T ertiacoclufio.No efl meo nemes ¡ft etiafecudum 
literalem fenfum in^na litera ftnt plures fenfus. 
Ratio húius efl. Quoniam autor facra fcriptura efl 
Deus3qui omnia fimul fuo intelleBu comprehendit. 
Qiiarta coclufio in foltmone ad^ . rimum. Ex folo 
fenf i literali pot in Theologia trahi certi* argumetÚ. 
Quinta conclujio infoiutione ad tertium. Senfus 
parabolicusjuh literali cotmetur. Ratio efl. Quia per 
yoces non folum propric}fed etiam jiguratiue aliquid 
fignificatur. Sicut cum fcriptura nomtnat brachium 
Vei.non efl literalis f inf ÍS > quod Deo fit huiufmodi 
memhrum}fedquodhabeat^irtutem operandi. 
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S I proreidignitatedefenfibustáútkScriptüraeno bisinprxfenti agcndum eílct)libruni integrum nec modicum fcribere oportebat.Sed quoniá hoc 
argumetumá plurimisdoclifsimis,dil¡gentir.imirquc 
virisinfanftorum Patrum dogmatibus perfcrutandis 
atqucobreruandisdifcutiendum jdilucidandumqj fu-
fccptum efl:, amplifsimeque pertraílatum, fuperuaca-
neumexiftimaui inter fcholifta comrnentariadelm-
iufmodiracraírcnpturxíenribusprolixioremtraftatú 
componcre,quámrcholall:ica methodus requiratVe* 
rumtamenvt fcholafticiTheologi aliqualcmfcriptu-
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A comminucrcntur.^[Pr2eterea Paulus ad Gal.4. inquítj 
Scriptum efl: enim,q7 Abraham dúos filios habuit,vnü 
delibera,& vnum deancilla, quxfunt per allegoriam 
dida. Harc cnim funt dúo teftamenta &c. ac fi diceret. 
Per illos dúos filios Abrahae lignificata funt dúo tefta 
menta. & i.Corinth.p.inquit; Scriptum efl: enimlege 
Moyfi. Non alIigabisosbouitrituranti:Nunquidde 
bobus cura eft Deo,an propter nos vtiqj hoc dic¡t?Ec-
ce legalem ceremonia, quae olim ad litera implebatur 
áludsisjinquitApoftoluSjfignificareEuangelij prae-
dicatores, quibus néceílariaad vitam á fídelibus mini-
ftranda funt. ^[ Prxtereaidem Apoftolusin epift.ad 
raffacr.Tintelligentiamhabercincipian^eadifputabo, B Hebraeosácap./.vfqjad 1 o.plurima,qUíe olim ad lite 
atquedefiniam,exquibuscapitalia quíedam dogma-
ta^u^ ad facrarum literarum plenioremleftionem i n -
tro'duíloria principia eíTe videantur.Cacterúm qui ex-
adliús vniuerfa hxc npíle defiderat, le^at Driedonem 
pertotum librum fecundumdeEcclefiafticisdogma-
tibus}le»at & totum librum tertium de regulis copen-
diofisaclintelligentiam facrarum literarú. Legatetiam 
Sanees PaíniniLucéfisPríedicatorij ordinis Ifagoge 
ramimplebantur hirtoricccirca veterislegis taberna-
culum,íacerdotiíi,& facrificia,docet figura fiiiflc eorü, 
quae in nouo teflamento fíunt. & 1 .ad Cor. 1 o.inquit; 
Nolo vos ignorare fratres,quoniá patres noftri omnes 
fub nubefuerüt,& omnes mare tranfierunt &c. & adic 
cit.Hxc auté in figurafafta funt noftri. Et pauló poíK 
Haecautem omniain figura contingebantillis. V b i ad 
fenfum my fticü moralem videtur quídam Apoftolus 
adfacras literas librum vnicum,&eiufdem libros decé per figura transferre. ^[Praeterca i.Pet.3.c.ArcaNoc, 
& ofto ad inyfticos facrx fcripturacrenfusintrodufto-
rios.Sunt&alijpluresexmodernis jqui in hoc argu-
mento elucidando non inutiliter íunt verfati. Extant 
regula intelligendi facras Scripturas. 2 34. ex fanftis 
Patribus colle£be per R. P. R Francifcura Ruizium 
Vallifoletanum S.Facundi olim Abbatem,quac im-
preííacfuntLugduni AnnoDomini 1 ^(í .Habesetiá 
librum HypotipofeónTheoIogicarumíiue regularíí 
ad intclligendum feripturas diurnas copoíítum a Mar 
tino Martinez Cantapetréfi facraeTheologia? Salman 
tino Magifl:ro,Hebraica£lingus profeííore. Quiüber 
quanuis ante mortem autoris propter quaedam minus 
confiderate aíTertajiuíTu patrü hseretica? prauitatisln-
quiíitorumfueritadtépusinterdiélus,fcd tandé poft 
mortéautoris.fan^aelnquilitionisiuíTu correílus mea 
partim opera,in lucem no fine vtilitate Theologorum 
in qua paucíe animae faluaefaélíc funt, baptifmi nouae 
legis figura fuiíle aííeritur.Quos vos nüc inquit,íimilis 
formx faluosfacitBaptifma. EtdeniqueipfeChriftus 
Dominus loan. 3. inquit; Sicut Moyfes exaltauit fer-
penté in deferto,ita exaltari oportetnliü hominis.Vbi 
ferpésereausin deferto Chrift i figura fuifle colligitur. 
Nam & olim Sapient. 1 d.diaüfuerat.Quienim fanus 
faélus eft,non per hoc q> videbat fanabatur, fed per te 
omniumfaluatorem. Matthaeietiá iz.dicitChriftus. 
Sicutfuitlonasin ventreCeti tribus diebus,&tribus 
noftibus,ita erit filius hominis in cor de terrac 5cc. 
Secunda conclufio. Certüm eft etiam fecüdum fide 
catholicam,omnesquatuorpraediólosfenfus in facra 
feriptura inueniri, ñeque afanáis Patribus confiólos 
eííe:&quidem deliteralifenfures compertifsima eft. 
Suntenim quamplurimac hiftoriae fimpliciter enarra-
itemm prodijt. % lam vero huiufmodi argumentum D tzin facris literis.Sunt & fidei dogmata proprijs vocí 
fcholaftico moretraílaturus accedo. 
DVbitatur ergo primó. An ílt certum fecundum íídemcatholicam,quódfcripturaíacrafubvna litera contineat plurcs fenfus?^[Cui dubitationi 
breuiter refpondetur, 8c fit prima conclufio. Certum 
eft íecúdümfidem catholicam ,fcripturam facram fub 
vna litera duosfenfus contínere.^[Probatur primó ex 
communi coníenfu íanftorüPatrum, qui nemineex-
cepto facras literas,tum in fenfu literali,tum in myftico 
interpretati funt. ^[Probatur íecundó ex teftimonijs 
ciufdemfcriptur^in quibus iníenfulíteraliaííeritur,^» 
aliaeiufdemfcripturae loca myfticc intelligenda fint. 
Eftoexemplum.Ioan. 1 ^.dicitur j Adlefum autécum 
veniffentjnon fregerunt eius crura, vt feriptura imple-
retur,quae dicit^Os no cornminuetis ex eo.Quae verba 
habenturoriginaliterExo.i z.&fecundü literaléíen-
fum continebant praeceptú légale circa ritum facrificij 
agni pafchalis,vt nullatenus eius oíía comminuerétur. 
Sed quoniá per agnü illumpafchalem fignificabatur 
Chriftusimmolandus jidcircodicitloan. vt feriptura 
implcretur.Etquidé iamoliminíenfuliterali legaliter 
implebatur.Sed tamé nondüimpleta erat in fenfu my-
fl:ico,quoufque agnus Dei,qui noui teft amenti paícna 
immolandus erat, moreretur ,.eiufque ofla nullatenus 
busnobispropofita.De alijs vero tribus fenfibus pro-
ba tu ra primó de allegoricoprobaturexloco citato 
ad Galat.4.Qu2E funt per allegoriam diíla. Hxc enim 
funt dúo teftamenta. V b i obiter aduertat Theologus, 
duplicemeíleallegoriájVtdocet Aug.lib. 1 j .deTrin. 
ca.p.alteram in vocibus,alteram in rebus. Aliegoria in 
vocibus nihil aliud eft,quám longa quaedam ¿k conti-
nuatametaphora.Excmplum eft ad Román. 13.Hora 
eftiamnosdefomnofurgere<Scc. Schíec aliegoria ad 
fenfu mliteralem pertinet,licut & oratio parabolica:íí-
cutdocet D.Tho.in folut. ad 3. Altera vero aliegoria 
£ eft in rebus ipfisgeftis&literaliter íignificatis,quádo 
eadem res fignificata&gefta alia rurfus ex diuina in -
ftitutione fignificat,& huiufmodi aliegoria pertinet 
ad fenfum myfticum.^[Non defucruntautemetiáno-
ftristemporibus,quihücfenfumallegoricumin íacris 
feripturisinuenirinegabant. Et cumobijciebaturillis 
teftimoniü Apoftoli ad Galat. 4.aírerentcs. Quxfunt 
per aliegoria di£la,refpondebant, Apoftolum eo loco 
improprielocutu.Idqj ex Chryfoft. cófirmabant, qui 
fupereundelocüdicit3q>typice loquitur Apoftolus. 
Arbitrabáturque,duos filios Abrahíe non fuifle illi da 
tosa Deo,vtfígnificarent dúo teftamenta, fed Apo-
ftolum hiftoriamiilam cómeinora0e3vtper quandam 
compa-
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comparationem & allufione veteris, & noui teílaméti A 
diífercntiam doceret. ^[ Sed huiufmodi doftrina erró-
nea fe m p er A ine eft ex i (1 i m ata, tu ra q ui a eíl cotra co -
muñeraintelligcntiam íanflorum. Neq^ eniin Chryf. 
cótrarius nobis eiijetiam fi dixerit typicé Apoílolum 
fuineloquutum.Non ¿nina negatjduos fiJios Abrah^ 
duorumteftamentorurafuiíle figurara. Sedquoniam 
Apoílolus tlixit.Híec enim funt duoteftaméta, typicc 
loquutus eñ quantum ad hoc,(p res figurantes accepit 
pro rebusfiguratis.Loqucretur autem non typice/i di 
xiíIet.Hi duó fili) Abraha? figura fuer unt duoru cefía-
inentorum.Quoniam antera dixit.H^c enini funt dúo 
teftamenta,¡n hac oratione typicé & iraproprie loqliu B 
tuscíl.tfDeindc ,dura ApollolusexveteriteÜaniéto 
duorura filiorum Abraha2 hiftonara commemorat, 
l^ofecloex veteriteílamentonouum confirmare in-
tendit: alioquin fi folum per quandam allufionem ló-
queretur, nihil referret ex veteri teftamento hirtoriam 
commeraorare. Huiufmodi etiamallufiones etiam ex 
prophanishiftorijsautfabulis fieripoflunt. Id quod 
clsganterquanuisper quandam antiphrafimfacit Leo 
SáUiílifsimusin fermone. i .in untliiitate Apoftolorum 
Petri & Pauli. V b i Petrum 5c Paulum cum Remo 8t* 
Romulo Romana? vrbisfundatoribuscomparat. Prx-
tereaPauIusitaloquebatur,vtqu3e aiebat ipfe Chri- C 
ftus,ipfe Spiritus fandus per eum loqueretur. Tüc ro-
go.SiChriílus nobis diceret, Abraham dúos fíiios ha-
buit&c. haecfunt dúotertamenta, omnesintelligcre-
mus^hriftumfcripturarum autorera ita intelligere, 
átquedocepe,q)duofilij Abrahx duorura teíramen-
torurn ab ipfo Deo figura inftituti fuerint. Pra?terea 
fimiliratione dieerent fie opináte.somnia, c[ux Pauíus 
íidHebraí.p.de tabernaculiornatu commemorat, non 
cííeolim a Deoinrtitutatanquam figura eorum ,quac 
in nouoteftamentofiuiit,íed allufiones quaídam eiTe, 
&coraparationes,quasprudenter Apoítolus inter no D 
iium,& vetus teftamentum facit.Quod quidem allerc-
re non erroneum tantum,^ ha:reticü cxiíiimo.Con-
íentiet autem mecumjqui attentélc^erir, qua? Apofto 
Íüsdocetin Epiftoiaad Hebríeos.c.8-9-& i o. 
i Sedeo reuertamur, vnde digrefsi furaus, & probc-
rnns,fcnfum anagogicuraeífein facris literis,cx eadem 
EpiftolaadHebríeos,vbi docet Apoftolus, tabernacu 
lumilludmartufaílumexeniplar fuiíTc veri taberna-
culi, quod £xitDeuSj&: non homojin quod perpro-
prium íanguincm introiuit femel Chriltus xternare-
demptione ¡mienta. Hunc autem fenfum nosappella-
mus anagogicumjquafi furfum dacenté intelligétiam, £ 
^[De fenfu autem mbmli omnes confentiunt inucniií 
in facris literis, ¿k colligitur ex co, quod CHriíhis dixit 
loann. 3 .Sicut jMoy exakauit ferpentem in deferto, 
•ita exaltari oportct filium hominis, vtomnis, qui ere-
dit in üluin non pereat,fed habeat vitara apternam. V b i 
apcrtedocerevifuseft:,qu6dqucmadmodü olim per-
cufsiaferpentibusconuérfiadferpcntemíencum fana 
bantuivta & nosconuerfiadChriItum crucifixu, qui 
in figura ferpentis,hoc eft,peccat©r!S pendebat in cru-
€c,cumtameneiushypotbíisc-Oet fords Dcus,falutc 
H-morfu peftiferi peceati confeqneremur. Quod olim 
^guratum erat,& ád rioftros mores pertinet, nroptejv 
caque moralis fcnrusdiGitur contincri in illa hiíloria 
veteris teftaraenti ,-quando Moyfescxaltauit ferpentc 
in deferto* Ñeque eríim oramív, qíiK in facris literis ad 
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moresnoftrosdiriguntur,fubmoraíi íenfu contineri 
dicendafunt,vt cum Chnftus aiebat:Diligite inimicos 
veftros.Hiccninifenfustanturamodoliteraliseft. Sed 
tuncfeníus moralis drcitur,quando quar ad mores no-
fíros pertinentfubrcrura geftarum figura nobis infi-
nuantur.Quemadmodum & beatus Greg. fuper hifto 
riam lob fatispie moralia compofuit. ^[Obferuandum 
tamen ell: circa praedidas coclufioncs,<f diftinftio vo-
cum, quibus ifti quatuorfenfus cxplicantur no eft ca-
dera apud omnes fangos Patres Sí Doétores, fed fepe 
haec nomina confunduntur.Cuius ratio eft. Quoniam 
ipí;evoces,ícilicct,allegoria,anagogia,tropologiafecü-
dura fui etyraologiara parura diífcrunt. Dicitur enim' 
allcgoria quafi fubalio diéluin,anagogiaver6 quaíi 
fubductiofeufurfumduílio dicitur, eo q? mens altms 
fertunquám voces fonant. Tropología vclró idem eft 
atqj figurataloquutio/eu loquutiofub fígura.(>i?am.-
obrem omnem alium fenfum áiíterali hifeetribus no-
mini bus interdura fan(fii Patres figntficant. Sic etiaríi 
loquitur Origenes homil. r 1. fuper Números, & antis-
quiPatresBafilius,GregoriusNazianzenus. I m o & 
D . Aug.in libro ad Honoratú.c. 3 -& libro vnico fuper 
Genefimimperfeto.c. 2.ponitquadruplicem modíj 
exponendifacrSfcripturá,videIÍGet,hiftoricé, cum res 
geftar narrantur, allegoricé cum figúrate difta intelli-
guntur,analogicé cura conuenientia noui 6c veteris te-
ftamenti demonftratur , & fecundura etymologiam 
quádo didlovum fa¿>orumvc caufa redditur. Híec ille. 
Nequetamen exiftimes in quadruplici modo expo-
nendifacrasl iteras quadruplicéfenfura,dequoin prse-
fenti artic.loquutifu!uu5,fignifícarevoluifie,fed litera-
lis fenfus expreííammentioncm fecit,cüra dixit,facrá 
•fcripturam hiftoricé explican. Ajios vero tres myfti-
cos,quos nos diftinxirnulípnclufitm eo,quod dixit al-
legoricefacras literas explicar!. Gístefúm in alijis duo-
bus modis,fcilicet,anagogicc, & feciidum etymologiá 
non fie variatio prediétorum^ihfuum.Quod enira de-
monftreturnouumteftamentü veteri nó contradicc-
re,in fenfu literali fícri poteft. Quod^ autem fii^orum, 
dieborumqj in facris literis cauía reddatur,extriníecum 
quid eft,neque fenfum variatfcriptur^ facríe.En igitui 
quomodo D . Ang.fubfolo nomine alleíxorix inteíle-
xit tres fenfus mylíicos. Idipfum etiam docct l ib . i 5:. 
de Trin.c.p.vbi cum docuií]"et,dupl¡cem eíl'e ailegoria, 
alterara vocum,alterara rerum,& ailegoria: vocum 
exemplum pofuilletab Ifa.c. 1 i.Habitabitlupus cura 
agno,& pardus cum hiedo, qu.T nihil aliud eft,quam 
quídammctaphora ,quaE ad íenfum htcralera perti-
net,alias faifa fuifTet prophctia.Qiioniam nó aliter veri 
ficatur,niíi quatenus lupus 8c pardus accipiuntur pro 
feris nationibus, c\ux ad oucsChrifti erant conuerten*-
díCiDcindeperallegoriamintellexit,qunndores ipfac 
gcllx,aut gérendáe lignü funt aliarürerüjfcilicet, Chrb-
ilijV-el anim.T fidelis,vd gloriic. Quá ailegoria D.Hier. 
:ííepein fuis commentarijs tropologiam vocat, ¿k-in-
terdum anasoeen.non diílin2;ucns íicut moderni dí-
ftinguimus,iingulasvocesfingulisíenfibus. Sednihi-
lominusiara vfusfcholafticorüobtinuit cíutádse con-
fufionis grat¡a5vt íinguiíe voces fingulis feníibus my-
¡fticisappropriétur.Etfauet nobis ipíemetD. Hiero.in 
• Epift.ad Hcuidiam.ci.vltima, vbi fcriptuiae fenfum tri-
>plicem d¡uidit,videli(:et,fccündiim hiftoriá,fecundum 
tropolpgiam,«ScfecundumiQtclligentiamfpiritualem. 
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Aitautcrntropologicéfcripturam explican ,quando 
quicquid in carnali populo carnaliter fa¿lum eft,iuxta 
moralem interprctamur fenfumj&adanimx noftrac 
emolumenta conuertimus. At vero intelligentiam fpi-
ricualem fiuc theoriam pro eodem acdpit,pro quo nos 
fenfum anagogicum.Fauetetiam nobis exemplü opti 
mum apud eundem D»Hier.Ezech.ca. 16. vbi nomine 
Hicrufalem fecuiidura literalcra fenrum,terreflréillani 
ciuitateraintcIIigendameíTe docet. At fecundüm fen-
fum allegoricum ,Ecclefíam militantem inteliigimuSj 
fecundumvero moralemjanimamhominisChnftiani. 
Et tándem fecundüm anagogicum fenfum,coclcftis pa 
triaintclligéda eft. Hac ergo diftindtionererú 5cvocú 
vtitur D.Tho.in hoc arti. Et de hifee quatuor fenfibus 
fiuehisnominibus fiuealijs fignificenturdiximus fe-
cundüm fidemcíleccrtuminSacrisliteris inueniri. 
DVbitatur fecundó, an omniagefta in veteri te-ftamento fint explicanda in aliquo íenfu myfti co?5c ratio dubitandi eftjquod Apoílolus dicit 
i.adCorinth.i o. Omnia in figura contingebantillis. 
^[Adhocbreuiterrefpódendumeftcx doíírina Diui 
AugufUib. i 6.de Ciuit.c.2.vbi ait,q) non omnia,quac 
gefta narranturin prophetica hiftoria aliquid lignifi-
careputanda funt/ed propter illa, quar aliquid fignifi-
cant, etiam illa, quxnihil figniíicant, connc¿tuntur. 
Idem docetChryíoftomuscirca fenfum parabolicum 
homiiia.dy.fuper Matthacum. Ait enim, quod in para 
bolis non oportet nimia cura perangi, vt cunaba íignifi 
cent. Et excmplum ponit in parábola Patrisfamilias, 
quiexijt primo mane conducere operarios. In qua na 
opus eft,vt ^qualitas denarij fignifícet atqualitatcm 
pracmij.Sed accipiendaeíl intcntio loquétis, quar qui-
oem cratoftcdere,q) gratisdorninus nos vocat, 8c tan-
quam omnium domihus de fuo facit quod vult. ^  A d 
teftimonium vero Apoftoli refpódctur, q; ipfe inquit, 
hxc autem in figura faéla funt noft:ri,v t non fimus con 
cupifcentesmalorum,{icut&illi concupierüt.Deindc 
iterum dicittneque tentemus Chriftum, flcut quidam 
corum tentauerunt,5c a ferpentibusperierunt. Ñeque 
rnuimuraucritis, licut quidam eorummurmurauerüt) 
&perieruntabexterminatorc. Hxc autem omnia iu 
figura contingebant illis: feripta funt autem ad corre-
¿Honcm noftram.Ecce ex antecedétibus & fubícquen 
tibus fenfum Apoftoli litcralem. Intelligit enim per 
hxc omnia,fcilicetjfupplicia propter peccataludarorü. 
Dicit autem in figura illis contigiííc, hoc eft, in excm-
plum noftrum,vt in alieno capite periculum faciamus: 
alioquin ficut & i l l i , qui Dci benefícijs ingrati extite-
runt acriter puniti funt, ita 6c nos multó iuftiüs punic-
n)ur,fi maioribus receptis benefícijs ingrati fuerimus; 
Grterum pium eft & ad Ecclefiíe apdificationem valde 
-vtile^tvniuerfa^uae in veteri teftaméto gefta narran 
tur,!! apte 8c rationabiliter ad fenfum myílicu poíTúnt 
con uerti,do¿lores Ecclefise pr aefertim diuini ver bi con 
cionatores myftice explicare nitantur. Cuius rei 8c in 
fandis doftoribusfrcquetifsimaexempla preftó funt. 
Vide etiam D.Thomam in. 1.2 .q. 1 o 2 .artic. 2 Sed ca-
uendum eft prardicatoribus,nenimiurn violenter& 
interdu ridiculé in huiufmodi ray fticis fenfibus fe exer 
ceant.Audiui ego concionatoremjalias virum doc^um 
8c populo acccptif,imG,in laudé crucis Chrifti vniuer-
fa,quae ex ligno facía funt, quorü in veteri teftamento 
mentio fit,figurá crucis ChriftifuilT^ aíTcrcnt^ ctia ha-
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A ftam Saulis cum fdpho,quac dormictibus feruis Saulii 
Dauid furatus fuerat.Oportet ergo, vt verbi Dei con-
cionatores in huiufmodi íenfibus myfticis fanftomm 
Patrum veftigia fequantur,<Sc fiquem alíum íenfum 
myfticum adinuenerint,attendaiit, vt vcrofimilia& 
rationiconfentanea dicant. 
DVbitaturtettió,an innouoteftamentodiftin-gui pofsint quatuor íenfus,quos D.Tho. in hoc articulo diftinguitr^flAd hoc Abulen.q.2 8. fu-
per caput Matth. 13.rerpondet, qj folusallegoricusnó 
inueniturin nouo teftamento. Et probat.Quoniam 
fenfus allcgoricus eft,quando res geftae fignificant alit 
quid.quodpertinetadEcciefiam militanté,vel ad Chri 
B ftum:at innouo teftamento non narrantur aliquar res 
geftap,quae figura fint militantis Ecclefiac, ergo non eft 
íenfus allcgoricus.Et confírmat ex D . Auguft.libro de 
vtilitatecredendi.c. 3.vbi docet,vetus teftamentum 
quadrifariam explicari.ergo quadruplcxille fenfus nd 
pertinetad nouumtcftamétum. ^[Nihilominus nobis 
eft certa conclufio.Nouum teftamentum poteft etiam 
explican fecüdüm quadrupliccm fenfum. Et probatur 
in hiftoria,qU3c Matth. 2 1. narratur de ingreíTu Chrir 
•'•fti Domini in lerufalcm.Quo faílo vltraliteralem íen-
fum tres alios ex doílrina fanftorum Patrum intelligi-
mus myftice fignificari. Ait enim Chryfoft.fupcr eun* 
Q dem locum iMatthxi, quod ita Dominus prophetias 
adimplcbat,vtalterius ipfe prophctiaedarctinitiü,qux 
futura erant ipfis faétis fignifícanda. Deinde inquit. 
M i h i vero non íblum in aliña fediííc videtur, veru etiá 
vt viuedi philofophiá nos erudiret. Regula enim nobis 
prícbet,ne maiora quam neceífarius vfus exigat requi^ 
ramus.Et D.Hieronymusexplicatfaílü Apoftolorüj 
quód pofuerint veftimetafua fuper iuméta,(ignificare, 
quód Ecclefiaftica dogmata neccílaria funt, vt Chri-. 
ftusfcdeat fuper anima. DequarevideThomá Wal-
denfem in Prologo libri de facramétalibus. Et denique 
D.H¡er.Remigius,&Origen.fadüillud Chrifti figura 
fuifte aiunt introitus Chrifti in coclum.Pafsim etiáfan-
D di Patres explicát multa Chrifti miracula 8c fa£la,allc-
goricc,dc diftinílione populiIudarorü,& populi gen-
tiliü,fiue de cóuerfionc ipforú.^j Ca*terum ad D . Augu 
ílinü in lib.de vtilit.credédi rcfpodetur,<j> no ait,folum 
vetus teftamentum iuxta quadrupliccm fenfum expli 
caripofle. Vcrum eft tamen, q) aljcgoria frequentior 
eft in veteri teftamento quámin nouo. Nihilominus 
cum Chriftus eílet vtriufque populi Iudaforum,5c gen 
tium caput, fuis faftis atque mirabilibus non íblum 
antiqua adimplebat, fed etiam futura in Ecclefia figu-
rabat. Vnde fatiscommodc multa fa¿U Chrifti afic-
gorice ex plicantur á fanílis. 
E Í^X Vbitaturquartó, quxnam fit nobis certa regu-
I la dignofeendi in Sacris literis fenfum literalera. 
De hac re vide Magiftrü Cano lib. 7 . de Locis. 
Vnde tria breuiter documenta colligc. ^"Primum eft, 
quódille íenfus erit literalis,qui h ían¿Hs ómnibus aece 
ptatur.^Secundum documétum eft,quód ille erit íen-
íiis literalis, qui ex necefsitate íecundüm contextum 
colligiturex praccedentibus,& fequétibus. ^[Tertiura 
documentum eft, q» ille erit fenfus literalis, qui á con-
cilio , vel á fummo Pontífice exprofeGó aísignatui-. 
Carterum aduerte^lurimaeílc loca in Scripturis facris 
itaobfcura,vtdeillorum fenfu literali varixíínt opi-
moncíThcologorum?ctianifandonim Patrum. 
Dubitatur 
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DVbitatur quintó, an loeutioncs, quac ín (acra feripturaattribuunturperfonis ían(flis,autPro phetis,vel á Spiritu fanélo excitatis, huiufmodi 
inquam,loeutioncs fínt admittenda? tanquam facra 
feriptura?^" Ad hoc refpondetur,q) ad veritatem facrac 
feripturse fatis efl:, vtfint vera qux ipfe autor Spiritu 
íanélo impelléte affinnat.Caeterum alia? perfonae,quae 
inducunturloquentes, nonhabent maiorem firmita-
tem , & autoritatem in verbis fuis, quám tribuateis fa-
cer feriptor, yel quám res ipCc, qux dicuntur ab illis, 
aliundehabeant.Hocprobatur.Namfcripturainterdu 
inducítiniquosIoquentes,vtSap.2. dixeruntimpi) co 
gitantes apud fe non refte <Scc.(Sc in Pfal. i 3 .Dixitiníí-
piens in corde fuo non eft Deus. Quorum tamen ver-
ba,mendacia blafphema funt.lnducitpraítereafcriptii 
ra amicoslobloquentes multa quidem vera ,ícdtame 
errantes inconclufione. Intendebantenim conclude-
re,q> Deus non affligit iuftos in hac vita. Horum igi* 
tur fententia'jquae vera funtjaliunde vera: funt,& non 
quia haibeantur in l ibrolob, ftatim habent feripturse 
facríeautoritatem. Quódfiquando citanturáCanais 
huiufjnodi di<fta habebunt quidem autoritatem,quam 
ipílfanéli eis tribuunt,veritatem in eis intelligétes.Prs 
tereaindueit feriptura Caipham dicentem. Expedit, 
vt vnus moriatur homo. Quac verba vt á Caipha diíla 
funt ,.nuUam habuiífent autoritatem, nifi Euangelifla 
addidiíIét.Cüm eflet Pontifex anni illius, prophetauit 
ncfciensquiddiceret.Inducitpríeterea facra feriptura 
viiros fanáps ac Spirituíanfto plenos loquentes. Sicut 
a£t. f> .^.y.inducitur Stcphanus plenus gratia,& Spiri-
tu fanélo.Etnihilominus in concionefafta ad ludaros 
qu ídam narrare videtur ex hiftoria veteris teflamenti 
quac non per omnia concinunt cum feriptura facra. 
Quam difficultatem quidam foluereintendunt dicen 
tes,quód facer fcriptor,qvii fuit Lucas, folum affirmat, 
Stephanumtaliafuifleloquutum,non autem aflerit, 
verba Stephani per omnia efíeverai Potuitenim Ste-
phanusin illis minimis obliuifci, aut fecundum vulgi 
opinionem loquhtametfi in príncipali intento fu-e do-
ctrinar non faUcrctur,vt poté plenus Spiritu fin£lo. Ita 
cxpíicat magifter Cano lib.2. de locis cap. vltirao, 8c 
ait efle fententiam Bedac & Rabbani. Sed profesó hu 
iufmodi fententia femper mihi dura vifa eft.Etenim cü 
íacer feriptor teílimonium reddat, Stephanum plenú 
Spiritu fanfto talia fuifle loquutum,videtur cófírmaf-
fe,ícrmonem eius ab Spiritu fanftofuifíc. Quamobre 
ab aiijs viris dofüísimis di¿l:orum á D. Stcphano vete-
ris teílamenti hiflorix coníbnantia qu^ritur, 8c profer 
tur.^[Deniqj aduerte,quód cúm ipfemetferiptor facer 
jnducitfcmetipfum alias loquentem,vtfacit Paulus ad 
Galat.2.inducit feipfum loquentem ad Petrum,eumqj 
reprehendentem,attentc coníiderandum efl: ex circú-
ílantijs antecedentibus,& fubíequentibus, an ca, quac 
dicitfe dixiflc,aut fibi viíafuifle,confirmet feripto fuo. 
Hocadnotaucrim,quoniam quidamdefendentcs Pe-
tri caufam,quód non peccaucrit,nc venialiter quidem, 
fubtrahendo & fegregando fe á gentibus,cum eis obij-
citur,quod ipfePaulus dicit, quia rcprchenfibilis erat, 
& quód non refte ambularet ad veritatem Euangelij, 
rcfpondent, huiufmodi verbaD. Paulum non vt fci i -
ptorem facrum affirmafle,fed de fe ipfo retuliflc, quód 
alias ita fuerit loquutus atque ita fenferit. ^jVerum tá-
men quicquid fit de^rincipali qu3cftionc,an Pctrus ve 
Articul. X . 
A níalíter peccauerit vel non (mihi enim magis placct, Pe 
trum excufare á peccato. De qua re fi placet,vide qua? 
diximusin.2.2.q.i.ar.7.propéfinem eomnientarij)ta 
men in praefenti nulla ratipne cpncedam, Paulum, du 
ícipfum introducit loquentem aut reprehendentem, 
aliqua in re aut peccafle, aut falfum fuifle. Nam fi quis 
attentcconfíderctcapitisfecundiad'Galatas ferie, om-
nia confírmat vt feriptor facer. Approbat cnim quar di 
x i t ,& quac fecit erga Petrum, dum ea omnia introdur 
cit ad confirmationem intentac veritatis,videlicet3q) k r 
galia non eflent íeruanda cum Euangelio. Videretur 
autem Paulus blafphemus,fi ad confirmandam yerita 
B tem fuo errpre,aut mendacio vteretur,neque in illo dí-
feurfu Spiritus fanOus ei aílitiflet.Et ideirco error mihi 
videtur intoleraJbilisaíTcrere , quód quac Paulus ineo 
eapite feribit fe dixifle, non habeant feripturac facrae 
autoritatem. 
DVbitatur fextó,an in locis obfeuris facrarum l i -terarura, vel etiam in manifcftis,licitum fit cuili bet doíftori Chrifliano nouum fenfum adinuc-r 
nireí^J Ad hoc reípondetur breuitcr,licitum cíjfe dpdo 
ri Chrifliano in íacris literis íenfum nouum adinueni-
re,dummodo fit ad finem charitatis vtilis,neqj fit difsi-
milis contextui facrarum literarum, neqj fit contrarius 
C communi íanftorum expofitioni.Dicimus autem no-r 
uum fenfum,antiqua nihilominusfide 8c rationc funr 
datum.Hxc dodrinapotefl: colligi ex D.Auguft.lib. 
3 .de doft.Chrift.c.zy.vbi a¡t,q? omnis fenfus ardifícati 
uus charitatis,&: non contrarius contextui, fuit proui-
fus á Spiritu íanfto.Et D.Tho.de potentia. q.4.ai tic. 1. 
ait,non eíle incredibile,vt etiam feriptori facro rcuelar 
tum fuerit diuinitús,futurum efle,vt talis fenfus nouus 
leaori oceurreret. Et quanuis hoc non fit,faltem Spiri-
tus fanftus intellexit ita futurum. Hxc D.Tho. Profe-
ro exeroplum cuiufdam noui fenfus, quem fuper illud 
Luc. i.Quomodofictiftud,quoniamvirum non co-
D gnofeo: audiui á quodam concionatorein fcholafHca 
Theologia do£tifsimo.Is ergo fie illam interrogationé 
virginis explicauit,vtpereampotiüsangelum exarai-
naret,quám ab eo ahquid difeere intenderet. Cü enim 
beata virgo Prophetarum omnium ferípta Spiritu fan 
Cío iiluminante no minus quám Prophetae intellexif-
íet,cognofccbat profeílo virgin^quar conceptura erat 
Deifiliumnon amifluram virginitatcm,fed Spiritus 
fanéli virtutegeneraturam, parituramqj, vt colligitur 
ex D.Tho.in. 3 .p.q. 2y.art. j .ad tertium. Ergo non in-
terrogabat,vt erudirctur,fed potius vt examinaret pru 
denter,vtriim angeli nuntium cum Prophetarum vati 
E cinijscOncineret.Hic ergo fenfus cum ad dignitate vir-
ginis extoilendam fit vtilis,optimaGj rationc Theolor 
gicafundctur,non habetvitiofam,{cdpotiiislaudabi-
lem nouitatem.Sit aliud exemplum loan.2 o.vbidomi 
ñus dixit Maria: Magdalenac.Noli me tangere,nondú 
cnim afeendiad patrem meum.Qni locus obfeurus v i -
dctur,&D.Aug.explicattradl.i 2 i . in loan.nondum 
enim in corde tuo (Scfidctua arqualis fum patri. Sed 
quidam ex modernis fie exp]icant,íicut in Biblia Vata 
bli habetur,perindc eíl, acfi dominus dixiílet. Neíis 
oceupata in me tangendo, nódum enim difeedo. Nam 
totosquadragintadies apud vos futurus fum, quibus 
me per otium contingere,<Sc amplefti poteritU.Sed po 
tius feftina iré ad Aportolos,&c.Qui fenfus valde lite-
ralis videtur, & ómnibus modernis catholicis mérito 
E 5 placuiflc 
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placuifle video. Ñeque contranusputanduseOcom- A 
niunifanftóruraexpofitionijquorum quidam myfli-
cc iocumillum funtintcrpretati. Et aduertealiud efTe 
fenfum aliquemeírecóntrarium^liudyeióeíTe diftin-
¿lum. Nfcq;críimD-Au^aíi.vbi fapranouÍ5 fenfibus 
vi;un nobis príedudit}fiboni fint. Imo veró ipfcmet 
lib: i.fuper Gen.adlit.c. i 8.ait:Si qm diuina feripta in 
rcbusobfcurisTegcrimus,qutx poílantfalúa fidealijs 
atque alíjs parercfententijsjn nullam eafum nos pvx~ 
cipiCi affirmationcita proijciámus,vt íi forte diligetiús 
difeuíraveritaseam recle labefa£laueri!:5corraamus:n5 
pro feutentia diuinaruin feriptufamm, fjd projioftra 
itaditnicantes,vtcam veIiimísftTÍptiirarumeíle,qu3e 
noftra l?ft,cum potius cam, qUí feripturarum m, no- B 
ftram eíTevelle debeamus.Kece Auguíl:. Cum itaque 
faivfti modeíle^pedétcntim obfeurum locumaliqui 
interpretatione dilucidantjnon pr.Tcludúnt pofteris 
viam eundem locum houa diligétia,fcd cum antiquó-
tum patrum veneratione interpretan di. Cüm autem 
omnis faneli afleiieranter affirmát, locum aliquem fe 
Vel aliter eiTe inteÜigcndumjtunc quidem eis non con-
fentire,muIto autem magis repugnare plufquám teme 
rariumeíTct.Eühoccíl.qaoddecretis conciliorüTruU 
laní can. 15».Lateranenfis fubLeoneX.aílione. 11 .Tri 
den.féís.^ftatutum eftjtieqüis fieras literas cótra fan-
€lorum patrum íenfum interprecetur. Dequarevidc C 
Canolib.7.deloc¡s.c.3.vbidv)Cct,quacenus pofsint do 
¿lores Chriíliani moderni interpretari íacras literas. 
Simtenim qusdamjquaí nondum e xplicata Tunta ían 
¿lisjqu^dam vero a paucis, quxdam autcni íub quada 
obfeuricate&:'dubitationeinterpretara funt. Licitum 
itaque nobisell: Sanflorum patniTU veíligia fcquentes 
fpicasaliquascolligere^uae mcíleruin manus fügc-
tunt. Idquodoiim llvit!'! Mo mitidi conceíRnn eíl. 
Fortafsis autem hac via hurnilíter incedetes regio Chri 
íli thalaraó disini erimustficut illa Booz coniuníta ma 
trimoliiocft. i'™ 
Dybitatur feptimójan llt certum 5 feripturam fa- D :ram in vna litera literales fenfus plurc5 contine. 
rCjitavt oppoíitum íit error contra fidemí^Ar 
guitur primo pro parte negatiua. Quoniam vix aut 
nullus talis locus poceritproferri, in quo íceundü fidé 
catholicam dúos fenfus litcralesinteiligamus.^'Secun-
do. Quoniam principia Theologia: non debent eílc 
irquiuoca-.atíidaretur locus feriptur^ duplicem íen-
fum literalem habens jiam principiumTheologicum 
eílet :€qiiiuocum,ac proinde confufe procederctTheo 
logi'a.^Tertio.Siquis locus in fenfu literali dupliciter 
potefl explican,efíicitur inutilis ad conuincendos he-
réticos. Nam cúmTheologus vtitur loco i lio invno £ 
fenfu,dicet h.treticus, alterumeíle fenfum litcralem. 
<[[Quartó,ex do¿lrinaD.Thom.in folutione ad. 1 .vbi 
ait: quódmultiplicitas íenfuum nonfacit requiuoca-
tioncmjquiafenfus ifli non multiplicátur propter hoc, 
quód vna vox multa íigniíicet,fed quia ípfaeres figni-
íicatae per voces aliarum rerum poíTunteíTe fígna: om 
nes autem fenfus fundantur fuper vnumlitcralem. Er-
go nullus locus habet duplicem fenfum literalem [ aut 
D.Tho.hbicóntrariuseíl. €[Quintó contra rationem 
'D.Thomx.Sí enimproptereain vnalitera pluresfcn-
fus literales cóntinéri poffunt: quoniam autor faene 
fcr'iptur.-eDeuseíljqui omnia íimul fuo intelleclu có-
prehenditrpariterpoííemus diccre,quod totiii5 £icrac 
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feriptura vnicus eíl fenfus,quia tota facra feriptura vnl 
CumDeiconccptumatq; intellcclum nobis explicat. 
Pro decifione huiusdifficultatisfupponendum no-
bis eíl,quid íntelligamus per fenfum literalem. Et qui-
dem íi D.Thomae inhoc loco doftrinam fequamur 
fenfus literalis proprié loquendo ille cfl, quem imme-
diate per ipfas voces íiuéliteras Spiritus f\n6lus íigni-
ficarevoluit,fiue diftiones ipfae proprie accipiantur 
abfque aliqua metaphora,aut grammaticali figura, 
c[i\x voces ipfas íiue diftionesá propriaad impropria 
íignificationem feu acceptionem diítrahat. Etenim fi-
cut D.Tho. docet adGalat.^lert.y.(quem locum íin-
gulariter vide pro illis quatuor fenfibus) nihilrefert 
hue proprie fumanturvoces,fiueimproprié,&in prae-
fenti articulo fenfum parabolicum fub literali contine-
rl dicit. Quan do veró res ipfae geílae íignificat^q,- per 
voccs,rurfusaírumunturad aliarum rerum fígnifica-
tionem,is dicitur fenfus myílicus. 
HOc fuppoíito fit prima concluíio. Rari funt lo-ci in facra feriptura, qui duplicem fenfum lite-ralem haílenus intelligantur á Doéloribus ha-
bere.Híec concluíio induíliué probad poteft. Profer-
tur enim locus ille, Genef. 1. In principio creauit Deus 
coelum Sí terram: cuius loci vnus fenfus eft, in princi-
pio, id clljninitiotemporis. Altcr fenfus eíl in prin-
cipio , id eft, antcquam quicquamfaceret. Ex priorc 
fenfujillorum error conuincitur, qui aiunt, mundum 
a"b eterno fuiíTe. Ex altero fenfu Grecorum error re* 
fcliitur aíTercjitium, angelos creatos eftc ante müdum 
corporcum. Tertius fenfus eft,in principio,ideft,in fi-
lio, v t ait Auguft.lib. 1 2 .confeíEcap. 2 o. & exprefsius 
lib. 11 .de ciuit.cap.p.íSc Ambro.lib. 1 .Exameron. c.4. 
eo quód omnia per fíliumfaéla fun t. Eíl altcr locus in 
Pfal. 2 .Filius meus es tu,ego hodie genui te. Quem lo-
cumfan¿li interpretantur nnne de generatione,acter-
na,nuncde temporali,& Apoftolus Aélor. 13.videtur 
explicare de refurreélioneChrifti, dum inquitj Sufci-
tans Icfum.íicutinPfal. 2. feriptum eft: Filius meus es 
tu,ego hodiegenui te.Tertius locusprofertur ex Pfal. 
S-Quid eft homo,quód memor es cius,aut filius homi 
nis, quoniam viíitaseum! Minuifti eum pauló minus 
ab angeliSjGloria & honore coronaílieum,&:c. Om-
nia fubiecifti fub pedibus eius.Qui Pfalmus ad literam 
videtur íignificare Adc^cui Deus ab initio omnia fub-
icccrat,oues Se boucs vniuerfas,(Scc.Et practerca ad lite-
ram videtur de Chrifto domino explican ab Apolló-
lo ad Hebr.2.dura inquit^Nec dú omnia videmus fub-
iefta ei. Eum autem,qui módico quám angeli minora-
tus eíl videmus leíiim propter pafsionem mortis, glo-
ria & iionore coronatum.Praeterca eft alius locus, Ifai. 
5 3 .Generationem eius quis cnarrabit? Quem quidam 
interpretantur de .-eterna generatione, ali) veró de tcm 
porali. Mih i íanc non ícfeoffert nunc locus alius in 
fenfu literali proprio multiplicitcrcxplicandus.At ve-
ló in fenfu literali parabólico & metaphorico fortafsis 
inuenientur pluresloci multipliciter explicandi. Cií-
ius ratio erit. Quoniam voces magis determinata? funt 
advnumíignificandum quám res. Vnde Euan2;clicíc 
parábolas diuerfimode á fan£lis explicantur,& hoc 
quidem in fenfu literali. V t exempli gratia,parabola de 
patrefamilias,qui exijt primo mane conducere opera» 
rios, explicrtur á quibufdam, quód Deus á principio 
mundiindiuerfishuUfiani .£;enegs actatibus ad fidem 
* homines 
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homines vocaucrit.AIijs vero videtur Íígnifícari,qu6cí A 
Deus quofdam hoftiines íummo raane vocat,curii ipfi 
veniuntad vfum rationis: alios vero in iuuentute &c. 
SiiniÍ!terJ& illa infígnis parábola, Homo quidá defcen 
debat abHierufalem in Hierico&c. qúíe indufta eft á 
Chrifto domino, vt figniíicaret, quemlibet hominem 
Cuiuílibet nationisjcui mifericordiam impenderé pofsi 
inus,proximumeíle reputandum. Et nihilominusá 
Theologis communiter explicatur,q) Samaritanus ille 
traníiens,Chriftuseft falu jtor,5c homo deícendens ab 
Hieruralem ín Hierico,hum.iniim eft genus,qu6d a fe-
lici ftatu per protoparentis peccaturn m Hierico, hoc 
eft, in defedum ac mortem inciderit, g 
Secunda conclufio. Noninueniturfatisexploratú, 
^fecundüm fidem fit certum, aliquemlocum feriptu-
rxneceíIarióintelligéduminduplicifeníuliterali.Híec 
conclufio videtur elle cótra Abulenfern vbi fupra, qüi 
putatefle certum fecundüm fidem qu ídam loca fcri-
ptura' in duplici fenfuliterali eñe intelligenda.Sed inni 
titurfalfofundamcnto.Putatenim fenfum fpiritualem 
intentum á Spiritu fan£Vo efleliteralem.Hoc enim pa-
¿to,(Sc nos fupra oftendimus eiTe certum fecundú fidé, 
quód fit dúplex fenfus fiib vna litera. At vero iam dixi 
mus,quód fpiritualis fenfus non proprié dicitur litera-
lis. Probatur ergo conclufio. Quia omnia loca,quacá C 
nobis adduda funt,folutionemhabent;itavt qui oppó 
íitumfueritopinatus non damnetur errorisinfidejta-
metfi aliam cenfuram,vt ftatim diceraus, mereatur. Na 
locusGenefis,In principio creauit Deus rfortafsis fub 
vnico fenfu illa dúo fignificat:,id eft, in principio tem-
por¡s,5c antequam quicquáfaceret. Hoc enim eft om-
ninóin principio. Etprarterea plurimi doctifsimique 
Thcologi non audenterroris in fide damnare Grxco-
rum fententiam aíTerentiunvmgelos creatosfuiíle an-
te mundum corporeum. Sicutdicemus infráin.q.61. 
rrt. 3 .Quód autem D . Aug.Sc D . Ambrc.explicent.In 
principiojid eft,infilio,nonfaciuntremcertamfecun- j) 
dum fidem.Deinde quod in Pfal. 2 .dicitur: Ego hodie 
o-enui te,á quibufdam dicitur, non efle adduftü áPau-
}o,vtinde refurreaionem Ghrifti probaret, fed vt pro-
baret cíTe filium Deijquod pauló ante propofuerat.Ita 
opinabatur doflifsimus Cano. De generatione autem 
temporali non habemus neceíTarium teftimonium, vt 
fecundüm fidem,illum effe literalem fenfum compro-
bemus.<¡fPraetcrea quae in Pfal. 8.dicuntur, fiquis dixe 
rit, Apoftolum in fenfu fpirituali adduxiíTe, quoniam 
Adam formafuit & figura fecundi Ada?, qui eft Chri-
fl:us,non longe ab feopo aberrauerit. Et tune quidem 
fecundüm fidem tenendum nobis eft,Pfalmumillum £ 
fpiritualiter de Chrifto domino elle conferiptum. Et 
deniq; locuslfaiíe.c.1) 3 .Generationem eiusquisenar-
rabit?varias habet explicationes,fed non omnes illas fe 
cundüm fidem certas neceíTarium eft confiten. 
Nihilominus fit tertia conclufio.Temerarium eft ne 
gare in facrisliteris eíle aliquem locum,qui in fenfu lite 
rali dupliciter pofsitintelligi.Haec conclufio eft contra 
Adamumfuperloanneríiinprincipio. Sedprobatur. 
Quoniam communisfenfus fcholafticorum Theolo-
gorumeft,duplicemfenfum literalem aut plures inuc-
niri poffefub vna litera feripturac faene. Ita docet D. 
T h c i n hoc articulo,&:communiter om nes fcholaft ici 
noftritcmporis temeritatem aliquam eíTe iudicant ne-
garclocum illum Gcnefisjn principio creaui^duplice 
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fenfum literalem habere,propterea quód in.c.firmiter. 
de fummaTrinit.ex Concil.Lateran. ex illis verbis iníi 
nuatur damnandus dúplex error. Sed dehacrelatius 
dicemus infra in.q. 61. Interim tamen fi cui videbitur 
acerbior noftra cenfura,quám oporteat,ego fané falúa 
fide,ac doítr ins fanitate cenfendi rigorem de fenten-
tia Theologorum facilé remittam.Sed nunc ita mihi vi 
detur,aliquidtemeritatishabereAdamiaíIertio. 
IAmveróad argumenta in oppofitum rcfponden-dum nobis eft. ^[Ad primum argumentum patet ex di(ftis.^[Ad íecundum argumentum multi veren 
tur concederé aequiuocationem eíle in facra fcriptura. 
Sed tamen p r o t ó ó neício, quomodo pofsint refpon-
dere,fi concedant eíle plures fenfus literales. Quoniam 
aequiuocatio eft,quando vox diuerfis conceptibus fuá 
fignificata repraeíentat.Neqj valet refpondere,quód i l -
l i plures fenfus funt ad inuicem fubordinati,<&: vnus eo-
rum eft praccipuus.Nam fi hsec fubordinatio eft vniuo 
ca fub vna ratione formali, erit vnicus fenfus in plures 
materialiter diftin¿lus,vt fi dicas,omne animal eft fen-
íitiuum,¡ntelligis omnem hominem efíe fcnfitiuum <Sc 
omnem equum <5cc. Si auté vnus fenfus fit priccipuus, 
8c per feíntentus,alij veró propter aliquam fimilitudi-
nem,iam eritaequiuocatio quídam analógica. Praete-
rea neqj D.Tho.vnquám negauit,ícquiuocationé eíle 
in multiplicifenfu literali,fed in literali 8c myftico. D i -
cendum igitur ad argumentum, quód quemadmodú 
verba, & nomina, 8c propofitiones quac in facris literis 
inueniuntur non dicenturá nobis eíle fynonOmá,quá-
uisíenfumDci nobis fignifícent qui vnicus eft iníe, 
quoniam ipíe Deus nobis loquitur per figna nobis im 
pofita,qua: varijs conceptibus nobis fignificantüta ñe-
que negandum eft,arquiuocationem eíre,íi vnaoratio 
plura nobis fignificet per modum plurium. Loquitur 
cnim Deus more hominum per conceptus, & verba 
fcriptoris.Non tamen huiufmodi ícquiuocatio confu-
fionem parit in facris literis.Quia fecundüm vtrunique 
fenfum poterit fieri argumétum Theologicum magis 
autminuscertumfecundumnecefsitatem intelligctiíe 
Iiter2e.^[Ad tertium refpondetu^quód ficonftaret de 
aliquolocofcripturarduplicé fenfum literalem habe-
re,ex vtroq; poterat hxreticus conuinci^vt quídam ar-
bitrantur,Lateranenfecócilium ex duplici fenfu illius, 
in principio creauit &c. duplicem errorcm damnaíTe, 
Cseterum fi fenfus literalis non fuerit neceílarius fed 
probabilis,poteritprodeíTeadaedifícationem fídeliñ, 
quanuisnon profitadeonuincendum h,Treticü.í[[Ad 
quartum refpondetur,quód D.Thom.ibi loquitur de 
fenfibusmyfticis,qui omnesfundanturfuper aliquo 
vno literali,ita íane, quodquilibct myfticus fundetur 
fuper vnum aliquem literalem.^[Ad quintum refpon-
detur,quod ea ratio D.Tho. nó concludit, quód Deus 
vniuoce nobis fignificet duplicem fenfum !itcralé,fed 
quód cumipfe fit autor fcriptur<T,<Sc noftrarum intelle 
¿lionum,potuit intendere,vt plures fenfus literales no-
bis occurrerent.Etidcircotaliterloqviutus eftperfcri-
ptores facros,vt in quibufdam locis indifferens feriptu 
ra maneret,vt muitipliciter poííet a nfiíbis intelligi. I d 
quod inter amicosvfuvenirefoletjVtamicus amicoli-
teras mittens,aliquasex profeíloscquiuocasfententiás 
feribat, qua: muitipliciter iuxtaleges amicitis pofsint 
intelligi, vt amicus in illis fe fe excrceat fuaui aequiuoca 
cione detentus. 
Dubi-
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DVbitatur oftaub, vtcr fenfus fit potior literalis, an fpiritualis? Ad hoc breuiter rcfpondeo, 5c fit prima concluíio. Omnisfcnfusliteralis ccr-
tioreftquoad nos^quámfpiritualis. Probatur. Quia 
tantura ex fenfu literali pofTunaus certum argumentii 
faccre,vtfl:atimdicemus. ^ Secunda concluíio. Litera-
lis fenfus, qui fimul habet con¡un£lum fenfum myíli-
cum,vtin plurimü eft inferior dignitate,quám fpiritua 
lis.Haec probatur ex illo. 1 .ad Cor. p.Nunquid Deo cu 
ra eft de bobus,an propter nos didlú eft 5cc. V b i aper-
té fignificat,quód olim in illa litera Dcus magis intcn-
debat,vt ApoftoliEuangelij príedicatores pafcerentur 
á populo-Prasterea Orig.lib.4.Per¡arch.c. 2 .inquit, <$ 
fenfus fpiritualis eft ficut anima, literalis íicut cor pus. 
Etidcm dicitD.Cyrill.fuper Leuit.in prologo. Dixc-
rim autem vt impíurimumjQuoniam íi fenfus literalis 
contincat aliquam Chrifti aftioncm ftudioíam, per 
quamChriftusfignificet,nosipfuraimitari oportere, 
vtexcmpligratia,quandohumili afelio iníidensintra-
uitHicrufalem,non auderem dicere,nec dicendum vi -
detur,quódfcníusfp¡ritualis,qui moralis eft, í¡t potior 
quam literal¡s,cum ipfa Chrifti aílio plus Deo placuc-
rit in iníinitum,quám omnes noftrac a¿lioncs.^}Tcrtia 
concluíio.Literaüs fenfus ccrtus,qui eft de eadem re de 
qua alibi eft fenfus fpiritualis,potior cft,quámfpiritua-
Iis,<Sccert¡tudine,&: vtilitate,quanuis fpiritualis fit dele-
étab¡lior,dum fub figuris rcrum geftarum intelligitur. 
^[Quarta condufio.Dum in ícriptura facra in feníu l i -
terali dicitur,cp quídamaliuslocus alibi feriptus fpiri-
tualiterfitintelIigenduSjiamcertitudo illius loci ípiri-
tualis adliteralem pertinet. Vnde coníequenter. 
DVbitaturvltimo. Vtrumex folofenfu literali poísitfieri certum argumentum ad confirman das res fidei?^[Rcfpondetur,&; fit prima cóclu-
íio.^[Ex folo fenfu fpirítuali non conficitur certum ar-
gumentum ex facris literis.Probatur ex Aug. ín epift. 
48. contra Vincentium Donatiftam, quem locum ci-
tat D.Tho.ín hoc art. 1 o.acl. 1.5c ex D.Diony-in epift. 
ad Titum,vbi ait,cp Thcologia fy mbolica,id eft,my fti 
ca,noneft arguraentatiua. Idem docet Hierony. fuper 
Matth.c. 13 .^[Secunda conclufio.Quando fenfus fpi-
ritualis eft certus ex alio loco literali fcr¡pturíe,tunc ex 
illo certum argumentum defumi poteftj Quoniá iam 
ex literali certitudinem habet,vt eft exemplum ex illo 
DeuL2 j .Non alligabis os boui trituranti. Quem locú 
neceílario fpiritualiter eíTc intelligendum habemus ex 
Aportólo. 1 .Cor.p.^[Tertia concluíio. Si vniueríi fm-
£t\conueniant in expoíitione alicuíus loci Icriptura íe 
cundum fenfum mifticum, iam tune propter commu-
nemfanélorumautoritatem tammagnum ex illo lo-
co argumentum fieri poteft,vt oppoíitum nó fine ma-
gna tcmeritate dicatur.^jTandem circa folutionera ad 
tertium argumentum, & concluíionemibidemá no-
bis annotatam aduerte ex D . Aug.in lib. 8. fuper Gen. 
ad lit.c.y.non eíie neceíTarium, vt fi quid in locutione 
parabólica vcrumfit,&alia ibidem contenta fecundu 
hiftoriam accipiantur,vtexempligratia,in illa parabo 
la,Homo quidaftidefcendebat ab Hierufalem in Hieri 
co,etiam fi íecundum hiftoriam fuitvere Híeruíaiem, 
í5cfuitEíieríco, non tamen c¿etera,quíeillic narrantur, 
hiftoricccontÍ2;iíle,credere co2:imur. Huíus g-cncris 
piurima efíe in Cántico Canticorum Salomcnis exifti 
mo,in quibus quaedam iniienies;qua:fecundúm hifto-
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A riam verificari poíTunt-Sed alia piurima cifdem adiun-
¿la funt,qu5 nulla rationc adlitcram verificari poíTunt 
in fenfu literali proprio,fed verificantur, vcl in fenfu l i -
terali metaphorico,aut certé in fenfu myftico propric-
tatcmmetaphoracexccdentem. Sed de hoc aliasfor-
tafsis(fi Deo placuerit)plura diftinftiüs diccraus. Ha-
¿lenus in gratiam fcholafticorumde fenfibus facr^ ícrit 
pturx dida fufficiant,ac proinde de tota primajgrauiG-
fimaque quaeftione. 
Q J V J E S T . I I . D E D E O . 
B AnDeusfif? 
QV I A igiturprincipalis intcntio huius facrae doébiníc cft,Dei cognitioncmtradcre, & non folum fecundúm quod in fe eft , fed etiam 
fecundüm quod eft principium rcrum & fínis earum, 
5c fpecialiter rationalis creaturap,vt ex di¿lis eft: manife 
ftum'fjad huius doftrinacexpoíitionem intendentes. Artlc.7.^. 
^[Primc),tra6tabimus de Deo. pr«ced. 
^[ Sccundbjde motu rationalis creaturx in Deum. 
^[Tertió, de Chrifto qui fecudiim quod homo viaeíl 
nobistendendiinDeura. 
c C O N S I D E R A T I O auté de Deo tripartita crit. 
i§ Primó,nanque confiderabimus ea qu^ ad eflentiam 
diuinam pertinent. 
^[Secundó, ea quar pertinet addiftin£V.ionéperfonarü. 
^ Tertib, ea quae pertinent ad proccílum crcaturarum 
abipfo. 
C I R C A eíTcntiam vero diuinam. 
^ Primc),confiderandum eft an Dcus íit. 
^[Secundó,quomodo íit:vel potius quomodo non fit. 
^Ter t ió , confiderandum crit de hís quac ad operatio-
ncm ipfius pertinentjfcilicet de feicntia 5c de volún-
tate 5c potentia. 
D C I R C A primum quacruntur tria. 
Oftquam D . Tho. in pnecedenti 
quieftione difputauit depropric-
tatibusTheologiae, aggreditur iá 
mine agere de eius obiefto. Qua 
in re D . Tho.mírificum ordiné 5c 
obieftoformaliThcologiíc, quac 
innititur reuelatíoni diuinae, con-
uenientem feruauit. Etenim priüs ferraoncm de Deo 
ciufq; proprietatibus, quac illi íecundum fe conucniüt 
inftítuit ab hac quxftione vfq; ad. 44. Dcindc vero ex 
cognitione Dcí ad crcaturarum cognitioné defeendit. 
1">y Vbitatur circa praediftum ordinem,vtrúmifte f modusproccdedi,quemD.Tho. infuafumma Theologicaferuauit,fitcongruus? Quod eft 
quarrcrcvtrum in Thcologia a Dei cognitione peruc-
nirc debeamus ad cogniiioncm crcaturarum? 
Arguitur primó pro partenegatiua. Omnis noftra 
cognitio ,auteft motuscircu]aris,velreftus,velobli-
quus,fecundum dodrinam D.Diony.4.c.de diui. no-
mi.& explicationem S.Tho.ibidem left./. Sed cogni-
tio Dei ducens nos ad cognitioncm crcaturarum, nul-
lus iftorum trium motuum eft,ergo 5cc. Probatur mi-
nor.Etprimó q) non fit circularis animx motus proba 
tur. Quia motus circularis anima: eft, quando anima 
ingredituradfeipfam reliftis cxtcrioribus:fed huiufr 
modi cognitio non eft motusThcologicus, cúm non 
habeat 
Qiixftio. I I . 
habeat Deurti pro obieé lcergo. Quód vero non íit re A 
ftusprobatur. Nam motusreílusanimar proceditex 
lcníiDÍlibus,ad Dei cognitioné per difeurfum: fed mo-
dus procedendi D.Thoin.eft é conuerfo, ergo. Ñeque 
tádem cft obliquusj Quia in motu obliquo eft aliquid 
diflformitatis, quae in Theologica cognitione non dc-
beteííe,crgo. ^[Secundó.Iíh doélrina infunditur no-
bis iuxta nortram capacitatem, íed modus nobis con-
naturalis cognofeendi Dcum ille eft, quo procedimus 
a creaturarum cognitione ad Dei coníiderationem,er-
go á creaturarum cognitionedebebamus inciperc.Ex-
plicaturmaior. NamD.Chryfoft.homil.z.inGeneC 
docet,quodideóMoyrcsincepitáconditione creatu- B 
rarum fuam do£lrinarn,5c D.Paulus A£l. 14. Annun-
tiamus,inquit,vobisconuert¡adDeum viuum,quifc-
cit coelum de terram &c. vt conuenienti modo perue-
nirentadtradendamcognitioneraDeiaccommodan-
tes reuelatam dodlrinara modo naturali noftrar cogni-
tion¡s,ergo. ^ [Tertió.Intelleéhis nofterprocedit de po 
tentia adaélumjergo prius intclligitimperfcftiora quá 
pcrfe¿l:iora,ergo prius creaturam^uámDeü.^Quar-
tó. NamD.Thomas quseft.pr^ceden.artic. y.adpri-
m u m d i c í t ^ u ó d inhac feientia debemusvti effcéli-
bus Dei, velnaturar,velgrat¡íe loco diffinitionis adea, 
quae de Deoinhacdodrinaconíídcrantur,ergoprius C 
agere debemus deeffcdibuseius, quia ifti funt ratio 
cognoícendi Deum. 
AD hanc quxftionem rerpondetur,5c f í t conclu-íio, optimum efle ordinem, quem feruauit D . Thom.in tradenda Dei cognitione:imó neceíía 
rióifte ordo habetferuariin Theologica difputatíone. 
Probaturhsecconcluíio. Primo,namTheologia ex 
propria fuáratione habetjquód fit practica & fpecula-
tiuarfedfecundura vtraraqucrationem hunc ordinem 
neceíTariócxpoftula^ergo.Maiorpatetcx quacft.prsc 
ced.Minorem probo,& primum,quia inquantum pra 
¿ticaprxfupponit cognitionem finis ad confideratio-
nem cxterorum:at Dcus efl fínis,<5c eius aflecutio/cili 
ect beatitudo,cft finis hominis intrinfccus, ergo prius 
agendum eft de Deo, in cuius adeptione conliftit no-
ftra beatitudojquám de exteris medijs,quibus perueni 
tur ad illam.Quód vero inquantum fpeculatiuajproba 
tur. Namha^cfcientiacftimprefsio feientiac Dei:íed 
Dcus ex cognitione fui procedit ad cognitionem crea 
turarum,crgo idem feruandum eft in hacfeientia. Se-
cundó probatur. Hxc feientia eft fapicntia,er^o cauía 
cognofeendi omnia, de quibus a^it, debet eííc altifsi-
ma, feilicet Deus: hxc autem prius debet cognofei, vt 
pote ratio carterorum,ergo.Con(irmatur. Nam quan- £ 
do procedimus ex cognitione creaturarum ad cogni-
tionem Dei,ille proccílíis eft feientia, & non fapiét icT, 
vthabetur. 2.2. quaíftione. 9.artic.2.ad.3. ergo fi hxc 
ícientia procedit vt fapicntia,ccontra debet procede-
ré. Vltimóprobatur.Theologia procedit per demon-
ftrationem á priori:alias enim non eííet vera Se fimpli-
citer feientia, ergo procedit ex cognitione primi fui 
obieíli ad cognitionem cícterorum. Etenim cogtiitio 
fui obieéli eft caufa cognofeendi cartera. Plura de his 
vide apud D.Tliom,4.contra gent.capit. 1 .vbi ampie 
diííerit de hac re. 
• D argumenta in oppofítum. ^[ Ad primum re-
fpondetur , quod locusilie Dionyfij difficilli-
'mus cftjcuius explicatio egregia eft apud S. T h . 
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2.2.quaeft.i 8o.artic.5.ad.3.Dicimuser»o,quódmo-
tusTheologiaeeftobliquUs,quiavtiturdiuinÍ5ÍlIumi-
nationibus per difcurfum,& ratiocinationem. Et dicit 
S.Thom.motum obliquumcompoíitumeílcex mo-
tu circulan 5c reélo. Et hoc motu procedit Theolo-
gia, qua? vtitur diuina reuelatione, vt ratione formali 
fub qua, vt diftum eft fupra quíeft. prseced. artic. 3. in 
quo cft conformis motui circulari, qui in vniformi 
Deicontemplationeconfiftitjczeterum difeeditabifta 
vniformitate,6c accedit ad motus refti rationem, qua-
tenus mediante difeurfu naturali ex cognitione,ícili-
cet,Deidefcenditad cognitionem creaturarum. Vnde 
ad probationem antecedentis refpondetur, quód non 
eft conformis diuina? cognitioni, quantum ad omnia, 
quoniam licet vtatur diuinis llluminationibus,id tamc 
facit mediante difeurfu naturali ad creaturarum coníi-
derationem defccndendo.VideS.Thom.fuprá. Ad 
fecundum refpondetur ex codem Chryfofto.ibidcm, 
quód doftrina reuelata poteft communicari rudi po-
p u l o ^ etiam hominibus iam de fide magis edoéfts. Si 
loquamur de hominibus primi gcneris,naturalia prius 
funtexplicandaillis,vtex eorum cognitione perue-
niant ad diuina. Si autem fit íermo cum hominibus, 
qui in fide profecerunt,e contra procedendum eft. 
Quem ordinem fanfti homines diuinoafflati fpiritu 
in feripturarum fanftarum traditione feruarunt. Nam 
D.Ioan. capite. 1. quia verba faciebat ad homines iam 
fideles,ac magis in fide illuminatos, prius de Deo fe-
cundum íe dixi t jn principio erat verbum,&:c.deinde 
ad creaturas defeendit, dicensj Omnia per ipfumfa-
¿lafunt,&c. SimilitérPaulus ad ColoíTenfes. 1. quia 
loquebatur populo iam infupernaturalibusinftruíto, 
codem modo procefsit. Vnde ex cognitione Chri-
ft i fecundum fe, de quo ait,quí eft imago Dei inuifi-
bilis primogenitus, «Scc. gradum facit ad cognitionem 
creaturarum dicens,quoniam in ipfo condita funt vni 
ucrfaj&c.Theologia autem fecundum fe prxfupponit 
cognitionem fupei naturalem:& ideó ex natura fuá á 
Dei cognitione ad creaturarum cognitionem defeen-
dit,licétaliquandoperaccidensex audientium mino-
re capacítate mutetur ifte ordo,vt mutauit Moy fes, <Sc 
Paulus A^or .14. 
Adtertium refpondetur, quód proccíTus de potcn-
tia ad aftum faluatur in diuerfis generibus cognitíonis 
fupernaturalis,6c naturalis, quarum hxc prxfupponi-
turadillam: 6c etiam in eodem genere fupernaturali, 
quia vt probat D.Thomas. 4. contra gentes, capite. 1, 
eadem diuina prius imperfeOé,&: pofteá perfeftius at-
tingimus. Etprxterea prior eft cognitio naturalis in 
apprehéíione,quaprius apprchédimus creaturas, quá 
Deum j non vero in indicio & difeurfuTheologico. 
A d vlt¡mumrcfpondctur,quód DíuusThomas lo-
quiturdeTheologiain via,&non dicit}quód pereffe-
¿hisdeueniamusin cognitione Dei in proceíruTheo-
logico, fed quód vtimur termino fignificante Deura 
quoad aliquem cíFe£lum,{altim quoad nominis impo-
fitioncin loco proprij conceptus & quidditatiui,ad de-
monftrandum deDcofuasproprictatesrdetali antera 
^fíeftu non edocemur in Theologia j 5c ideó creatura-
rum confideratio in ordine feientiíe Theologiae non 
debetpraccedere coníiderationem Dei : quanuis illarú 
naturalis qu ídam cognitio praefupponatur ante in-
greíTum ad Thcologiam. 
A R T I -
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A R T I C V L V S í . 
• 
•Vtríim Deü eíTe fit per fe notum. 
D P R I M V M fie pi-occditur.Vidctur 
quód Dcú efíc fit per fe noturn. lila cnim 
nobis dicuntur per fe nota5quorLun cogni 
tionobisnaturalitcr incftjficut patet de 
priinispnncipijs. Scdíicut dicit Damaf.f mprinc.Ii-
brifuijOmnibus cognitio exiílendi Deum ríatural&er 
cíí infcrta:ergo Dcum efle eíl per fe notum. 
«f 2 Prxterea.llla dicuntur cííe per fe nota, qu^ íla 
tim cognitisterminis cognofcütur:quodPhilofophus 
attribuic primis demonftrationis principijsjin. 1. Poft. 
t Scito cnim quid eft totumJ& quid parsjftatitn feitur, 
9 omnetotum mnius efl: fuá parte: fed intellcílo quid 
fignificet hoc nomc DcuSjftatim hnbetur, q? Deus eft, 
Signifícatur enim hoc nomine id quo maius fignifica-
ri non poteft;:ma¡us autem eft quod cft in re & in intel 
left^quam quod efl: in intelkftu tantü: vnde cum in-
telledo hoc nomine Deus,ftatim fit inintellcftu/equi 
tur ctiam quod fit in recergo Dcum eíTe cft per fe notü. 
^ 3 Prarterea. Veritatem cííe eft per fe notü: quia 
qui negat veritatem círe,conccdit veritatem non cííe:fi 
cnim veritas non cft,vcrum eft veritatem non eíTcdi au 
tcm eft aliquid verum, oportet quod veritas fit. Deus 
autem eft ipía veritasjoan. 14. Ego fum via,vcritas & 
vita:Ergo Dcum efle eft per fe notum. 
SED contra, nullus poteft cogitare o ppofitü eius, 
quod eft per íe notum,vt patet per Philofophum in.4. 
Met.&:. 1 .*Pofter.circa prima demonftrationis princi 
pia: cogitari autem poteft oppoíitü eius quod eft Deü 
eíle/ecundumilludPfaL $2. Dixitinfipiensincordc 
fuo,non eft Deus,erab Deü ef fe non eft per fe notum. 
P v E S P O N D E O dicenclum,quodcontingitali-
quid eííe per fe notum dupl¡citer,vno raodofecüdüm 
fe 8c no quoad nos: alio modo fecundúm fe & quoad 
nos. E x hoc enim aTiqua propofitio eft per fe nota, 
quod pratdicatum induditur in ratione fub¡e(íü,vt ho-
mo eft animalmam animal eft de ratione hominis. Si 
igitur notum fit ómnibus de prsedicato, & de fubiefto 
quid fitjpropofitio illa crit ómnibus per fe nota,ficut 
patet in primis demonftrationum principijs, quorum 
termini funt quxdam communia, qus nullus ignorat, 
vtens &nonens,totum &pars,5cfiniilia« Si auteapud 
aliquos notum non fit de pra'dícato & fubiefto quid 
íit,propofitio quidem quantum in fe eft crit per fe no-
tación tamen apud illos,quiprardicatum & fubieélum 
propofitionis ignorat. Et ideo contingit vt dicitBoet. 
^ in lib.de hebd. quod quedam funt comraunes anirai 
conceptioncs,& per fe notíe apudfapitrntest.intumivt 
incorporalia in loco non eííc.Dico ergo quod hec pro 
pofit^Deus eft.quantum in íe eft,per fe nota eft:quia 
prírdicatum eft idem cum fubiefto. Deus enim eft fuú 
eíTe,vt infrapatebit.^Sed quianos non feimus de Deo 
quid cft,non eft nobis per fe nota, fed indiget demon-
ftrari per ea,quíe funt raagis nota quoad nos, Se minas 
nota quoad namram,fcilicet per eíredus. 
A D primum ergo dicendü,qubd co^nofeere Deu 
cffe in aliquo communi fub quadam cóAifione eft no-
bis naturaliter iníertum, inquanturn feilicet, Deus eft 
horninisbeatitudo: homo enim naturalitcr defiderat 
tcaíitudinem: &quod naturalitcrdefideratur abho-
n«ne,naturalitcr cognpfcitur ab codem. Sed hoc non 
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A eft íímplicítcrcognofcercDcumcííéjficutcognoíccrc 
vcnicntem,non eft cognofeere Petrum, quanuis fit Pe 
tf us venicns: multi enim perfeétum hominií bonum, 
quod eft beatitudo, exiftimant diuitias 5 quidam vero 
voluptates3quidara autem aliquid aliud. 
A D fecundum diccndum,quod forte illc5qui audit 
hoc nomen Deus,non intelligitfignificarialiquid,quo 
maius cogitari no pofsic,cum quidam crediderint D c ú 
cííc corpus. Dato ctiam quod quilibet intclligat hoc 
nomine Deus fignificarihoc quod dicitur, feilicet i l -
lud,quo maius cogitari non poteft j non taméproptcr 
hocfequitur,quódíintclligatid,quod fignificatur per 
B nomen, cííc in rerum natura, fed in apprchcnfionc in-
tellcftus tantum.Nec poteft argui q) fit in rc,nifi darc-r 
ti«: q? fit in re aliquid, quo maius cogitari non poteft: 
quod non eft datum á ponentibus Dcum non efle. 
A D tertium dicendum,q> veritatem efle in commu 
ni eft per fe notum :íéd primam veritatem cííe hoc non 
eft per fe notum quoad nos. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRima conclufio. H<ec propofitio, Deus efl, efl f>nfe nota fecundum fe* Ratioefl. Qutaprxdt* 
catum huius efl idem cumfubietto, Deus enim eft 
fuumeffe&ro. 
Secunda conclufo. Deus efl ¡non efl propofitio 
perf ? nota nobis. Ratio efl, quia non f :mus de Deo, 
quid efl :fed indinet demonflrmper ea, qu* magis 
nota nobis funt3erzo. 
C O M M E N T A R I V M . 
DE materia huius quaeftionis quidam diíputant 8.Phyfi.explicantes vim rationum Ariftot. ad probandam prima cauftm, & in Meth. i z.Xih. 
circa tex.z^.&deinccps.VidcPIatoneminTimaro:& 
ca qusc Marfi^icinus adducit deTrimcgifto. Mire de 
hacreloquitur Cicero maximelib. i . de natura Dco-
rura. Aug.Eugubi.l ib.í .dc perenni Philofophia.Vidc 
interpretes facros fuper illudRom. i .Qui cura cogno-
uiflent Deura.Et fcholafticos in. i .dift. 2. 
CIrca hunc articulum eft dubiü de coclufionibus D.Tho.Vtrum hace propofitio,Deus eft,fit per íc nota?Et videtur quod tic. ^"Primó. Principia 
prima practica funt per fe nota quoad nos ficutfpeca-
latiua.r. g. bonum cftfaciendum, malum cftfugien-
dum, fed vnum principium prafticum eft, quod Deus 
fit colendus, ad hoc enim indinat habitus primorum 
principiorum, ergo, D e ü efle, eft per fe notum quoad 
nos. Probatur confequentia, quia illud principiü non 
eflet per fe notü, nifi D e ü cíTe^ílet per fe notum, ergo. 
^[Arguitur fccundó.HsecpropofitiojDcuscí^cft im-
mediata, ergo pertinet ad habitum primorü principio 
rü. Confequetia eft bona.Náhabitus primorü princi-
piorüinclinatad propofitionescognitas fine difeurfii 
& medio.Antecedens vero probatnr.Ná ad probandj 
hancpropoíitionem nullum eft médium:non enim 
habet cauíam,nee rationem formalem,n?m ipfaef; 
fentia D e i e í t fuumcíle. Tune vltra. HÍEC propofi-
tio pertinet ad habitum primorum principiorum, er-
go eft per fe nota quoad nos. ^[Quód fíquis dicat, 
quod h se propofitio,Deus eft,poteft a pofteriori pró 
bari.Contra-Demonftratio á pofteriori no manifeftat 
propoíirionéinfcipfa. Non enimrcdditcaufam,quare 
praedicatü conueniatfubicfto, ergo íi harc propofitio, 
Deus 
D 
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Deas cíl ,non c í l per fe nota quoadnos, nunquám erit 
nota quoad nos.^[Arguitur tertió. Illud cft per íe no-
tum^uod non poteft cogitan non eflccfed nullus po-
teft cogitare Deum no cfre,ergo eft per fe notum.Ma-
ior probatur.Nam illa propofitío eft per fe nota,quam 
nullus poteíl: mente negare, &qaam auditam ftatim 
approbat.Minorprobatur.Quianullares poteft intel-
li2¡i cum oppofito cius, quod ell de fuá quidditate j fed 
efíe eft de eífentia & quidditate De¡,vt dicetur. q* 3. er-
go. Item probatur rainor. Quia nullus poteft negare 
Deum cíícjiiifiignoret quid importetur per fubieítü. 
^[Coníirmatur. Nam Deus eft id,quo melius exco^i-
tari non poteft:fed illud eft melius,de quo non poí lu-
inus cogitare,qubd non fit,crgo de Dco nó poílumus 
cogitare,qubd non fit.^" Arguitur quartó.Prima intel-
tóio,quae cftfundamcnturn totius difcurfus,eft quód 
Deus fit,ergo per fe notum cft,Deum eíTe.Confequen 
tia eft bona & antecedens probatur.Homo cúm peruc 
nitad vfum rationis.tenctur fe conuerterc in Deum, & 
alias peccat mortaliter, vt dicit D .Tho . 1.2 .q. 8 p .ar. 6. 
crgo in primo inftanti vfus rationis poteft cognofeere 
Deum fine difeurfu. Patet confequentia.Nam fi indi-
geret difcurfu,non poíTctfein Deum conuertere. Con 
íirmatur.Homoin primo inftanti vfus rationis cogno 
fc¡tlcgc:aliasnonpoííctpeccare,crgocognofeit D e ü 
legiílatorem. Nam lex non poteft eflé fine legiflatore. 
^Arguitur quinto. Il lapropoíitioeftperfe nota,iii 
qua prasdicatum induditur inratione fubie£l;i:nam 
tune impofsibile eft intclligerefubieftum^uinintelli-
gatur praedicatum: fed in hac propolitione Deus eft, 
prxdicatum eft de ratione fubieíli,ergo.Coníirmatur. 
Deus eft ipfum eífe fuum:fed non poteft cogitari,quin 
ídem de fe praedicetur,vt cp homo non fit homo. Neqj 
valet dicerc,q> nos non cognofeimus quid eft fubieíü, 
& ob id non comprehendimus connexionem, quá ha 
bet cumillo praedicato.Cótra hoc enirri replicatur: N á 
ad hoc qubd aliqua propofitio fit per fe nota, ctiá quo 
ad nos,non requiritur,qj extrema eius fint nota quoad 
nos conceptu proprio & quidd¡tatiuo:fed fat fucrit, q> 
habeamus conceptus confufos eorum: fed extremorú 
ImiuspropofitioniSjDcus eft,habemus huiufmodi có -
ccptuSjergo.Probatur maior. D.Tho.docctin articulo 
qj hace propofitio,immaterialia nó funt in loco, eft per 
íc nota quoad fapientes,fcd nullus hominu poteft for-
mare conceptumproprium 5c expreílum auidditati-
uum rerum immaterialiurarquia fpecies,quibüs nos in 
telligimus repraríentant fpiritualia imperre(5lc,íed tan-
tum habemusconceptus confufos,ergo hoc fufficit. 
^[Arguituríexto. Omniadefiderantfummumbonü, 
at vero folus Deus eft fummum bonum,ergo om::ia 
defiderant DcutT),fcd non poteft dcíidcrari quod non 
cognofeitur: nihileft enim voIitum,quin prarcognitü, 
crgo per fe notum eft, Deum cílc. [^ Vltimb arguitur. 
Omnesintelligút nomine,Dci, id quo nihil maius eft, 
vt docet Aug.hb. 1 .de doíl.Chrift.c.y.Sed per fe notü 
cft,q> eft aliquid in rerum natura fupremum, quo nihil 
maius cft,crgo.^[Confirmatur.Omnes nationes com-
pellant Deum nomine quatuor l¡terarum(vtPlatonici 
aducrtcrunt)Gr.rcis eft üiocr Hebraris nomen tetra-
grammaton lehouah,erat folennifsimum. Latini D e ü 
appcllát,Magi,Perfa!,& Syri appellant Orfi, iEgyptij, 
Teut: Arabes, Á lHa .Quain re fi2¡nifícan dicunt Plato 
nici primo execlíentiam in fuá cífentia/ecundo in cííc. 
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A tertió invirtute,quart6inopcratiónc. <|fConfirmatur 
fecundó.Deusintelligitur ánobis ficutquid perfeílif-
fimum oranium, fed id quod eft, perfeftius cftj quá id 
quod non eft: ergo non poíTumus cogitare dcDeo cu 
aflenfu, ( f non fit. Nam fi intclligercmus Deum non 
, quomodo ci fummam perfeítione tribueremus? 
IN oppofitum eft primó.Ná fi hxc propofitio,Dcu$ eft}ert per fe nota,& per fe pertinet ad habitum pri-morum principiorum,quoniam prardicatum eft de 
intrinfeca ratione fubiefti,fcquitur qj etiam h^c propo 
fitio eft per fe nota,Dcus eft trinus & vnus.Confequés 
autem eft falfifsiraum: nam ifta habetur per fidem, & 
nullo modo poteft pertinere ad habitum primorum 
B principiorum. Sequela probatur. Prardicatumin illa 
propofitioneeft de intrinfeca rationefubiefti, ergo eft 
propofitio per fe nota.Confirmatur. Nam illa propofi 
tio,Deuseft trinus &vnus,caretmedio,ficut illa, Deus 
cft.Sed ifta,Deus eft,hac fola ratione eft per fe nota,er* 
go etiam illa. ^[Secundó fequitur, quod hace propofi-
tio,Dcus eft arternus, & alia; huiufmodi fint per fe no-
ta::confequens eft falfum, ergo. Sequela probatur. N á 
pra-dicatum eft de intriníeca ratione fubieíli,& qui co 
gnofeeret fubie¿lum,ftatim cognofeeret praedicatum 
illiconuenire,ergo.Probaturminor.Namdemonftraii 
tur hae propofitiones, Deus eft immutabilis, Deus eft 
C arternus. ^"Teitió illa, qux funt per fe nota ex leipfís, 
cognofeuntur fine aliqua deduílione á cauíatis in cau 
Íh5,ftatim enim cognitis terminis cognofeuntur, vt di-
citur. 1 .Poft.ícd Deum eííé,non cognoícimus nifi per 
cius eííeélus,vt habetur Rom. 1 . A creatura mundi per 
ca, quac fafla íunt, intclle¿ta confpiciuntur 6cc. Ergo 
Deum efle non eft per íc notum. ^ [Denique.Quanuis 
DeuSjSc eius e)(le,& fimiliter eífentia, & eí le , fint idem; 
diftinguuntur tamen faltira ratione,ergo poíTumus co 
gitare diuinam efTentiam fine eíle. Antecedens eft no* 
tum,confcquentia probatur.Nam ca,quar diftinguunr 
tur ratione poíTunt cognofei feparatim,ac fubinde vnú 
D non eft de conceptu, 5c quidditate alterius, ergo hace 
propofitio Deus eft,n5 eft per fe nota.^fConfirmatur. 
I n Deo idem eft eííc,quod eííe iuftüj fed non eft per fe 
notum,q> Deus eft iuftus,ficut de alijs attributis: multi 
enim exiftimant, Deum non eííe iuftum, quia dicunt 
Deo placeré maia,ergo. 
IN hac re eft máxima inter doftores opinionum di-ucrfitas.Cicero enim lib. 1. de natura Deorum aíle^ rit,Deum eííc,vfqj adeó eíle per fe notum, vt appel-
let anticipationem natura:,quia fine dodore, fine mo-
re & lege ómnibus eft notum. Eandem opinionem te-
netlib. delegibus, 8c ait, hanc opinionem eííe Epicuri. 
£ Eandem íententiam videturdocere D . Damafc.libr. i , 
Orthodoxe íidei.c. 1 3 .& D.Hiero.fuper.c. 3 (x.íob 
in illa verba. Omnes homines vident eü , 6c fuper Pfal. 
p 5. in illa verbaj Etenim correxit orbem terrac, docet 
nullam gentcmeíleadeo barbaram,qu^ nonínteiligat 
naturaliter Deum & creatorem fuum.Et in illud ad G a 
lat. 1 .Cúm autem placuit ei qui me fegregauit, Et ex il-
lo loan. 1 .eratlux vera,qux illuminat &;c.infert fic.Ex 
quo perfpicuum eft natura, ómnibus Dei ineíle noti-
tiam.Docentidem D.Anfelm.lib. contra infipientem. 
AbuIen.fup.Exo.c.y.q.2.fuperillud¿NefcioDom¡nu, 
5clfraelnon dimittam.&Lyraibidera.Ncquc videtur 
valere folutio D.Thom.hic ad primum,q) ifti doítorcs 
nonintclliganturde cxprcíFa Dei cognitionc fed de 
confuía. 
15^ F. D. Baríes in D.Tho. 
confura.Namctiampofl:dcmonn:rationemápofi:erio 
ri non cognofeitur Deus nifi fub quadam confufione, 
v.g.quódíitqusedáiramortalis natura ómnibus emi-
ncntiorjvt difíinicD. Aug. i .de áociú.Chvitt.c.ó.y. & 
g.velpcr alios conceptus com muñes, per quos deícri-
bunteum. luftinusMartyrinTriphoncparura poft 
principium.Bafil.hom. i JExamcr.Ciccro in. i .Tulcul. 
Suidasindi¿t¡oneTi'oftheosj Vcl etiampernegatio-
nes, vt docet D.Diony.c. i . escleftis Hicrar. quornodo 
diffinit curn Plato in Tim;eo.Ex hoc fie arguitur.Pofl: 
dcmonftrationemeft nobis notum,Deumeííc,quia 
fdmuscumeírcfubquodamcoramuni conceptu,cr-
goctiam ante demonftrationcm feimus Deücílcpcr 
fe.'quiaeftperfe notum nobis fub quodam concepta 
comluunijVt dicit D.Tho.hic ad. i . -ffigydius Román, 
videtur in hanc fententiam inclinare:tcnct enim, quód 
illa propoficiojDeus cfl:,eft per fe nota,(Sc etiam quoad 
fapicntcs, <Sc probat primo, quia folus infipiens dixit: 
non eft Deus. Secundó,quia fapientibus eíl notum in 
ratione fubieéü includi pracdicatum}ergo fecundüm fe 
efl: notum,& quoadiilos.^[Eft alia opiaio, qua: in alio 
extremo docet/cilicet, quód Deum eile non eft per fe 
notunviee quoad nosrnecpoteft per rationem natura 
lem deraonftrari/edíbla fidecreditur. Hanc opinionc 
articulo fequentioftendemusefleerroneam. ^pTertia 
opinio eft media3quód Deum eííe, non cft per fe notü 
nobis, fed naturaliter per difeurfum cognofeitur; eft ta 
incn notum fecundum fe. Hace opinio eft D.Tho. hic 
&.i.cont.gent.c.i i.(Sc.i2.deveritate.q.i o.ar.i2.& 
i .fent.quam fcquitur Durandus. d. 3.q. 3. Eftqj com-
munis omnium Theologonsm. 
PR O deciíionehuiusdubij notandum eft,quód propofitio tripliciter dicitur per fe nota.Primó fe-cundum fe tantum, fecundó, quoad nos tantum, 
tertió fecundüm fe & quoad nos fimul.Explicatur h^c 
diftinftio.Propofitio enim per fe nota exciudit mediú 
cognitionisrnam per fe notum,id eft, quod non eft per 
aliud notum. Aut ergo exciudit médium cognitionis 
fecundum fe tantum,quia exciudit médium connexio 
nis fuorum extremorum: quod non contingit folúm, 
quando praedicatum eft de ratione fubic¿li, fed etiam 
quando prima pafsio ineft proprio & immediato fub-
icftojvtdocetS.Tho. 1 .Poft.led.3 6.Etideo propoíi-
tiones eiufmodi dicuntur per fe notx fecundum fe tan 
tüm:quiapropternoftram imperfedionem non co-
gnoícitur á nobis connexio immediate fubicíii & prx 
dicati.Autexcluditur médium quoad nostancum,fci-
licct, quia médium habctfecundiim fe connexionem 
fuorum extremorum,nos autem ad cognofeendam i l -
larnnon indigemus medio, v.g.in his propoíitioni-
bus^ix eft alba,motus eft ,quarü licet habeamus cau-
fas in eífendenobis autem per íenfuro fine alio medio 
innotefcunt.Etiftsepropofítiones dicuntur per fe no-
tíe quoad nos tantum. Aut vero exciudit mediü fecun-
düm fe,(Sf etiam quoad nos:quia intime nonimus eííen 
tias extremorum, & ex ipfis fine alio medio inteJiigi-
musjvnum ineífe alteri,- ¡Se huiufmodi propofitio eít íc 
cundümfe & quoad nos nota. v.». Omnctotumeft 
inaiusfuá parte. Depropofitionibuspcrfcnotis vide 
Capreol.in. 1 .dift. 2.qu2eftione.2.& Caietan. 1 .Pofter. 
cap. 2. &. 3. Soto ibidem. quxft. 2 .ad.^.Ferrar. 1 .con-
tra gent.cap-i 1. 
Hoc fuppofito fitprima conclufio.Hsecpropoíitio 
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A Dcuseft, eft per fe nota fecundüm fe. Hxcconclufío 
cft D.Tho.hic & vbi fupra.cam tcnet D . Grcg.in mo-
ralfuper lob.c. 3 5.& probatur ratione D.Tho.hic.Ná 
pradicatum eft dé intrinícea ratione fubieéli,crgo. A n 
tecedens probatur.Nam eííe eft de eílentia Dci, vt dice 
nius.q.3. Confequentia veró nota cft. <[[Confirmatur 
primó. Namvifa& inteltóanaturafubie¿li,fciliccc 
Dei,ftatim intelligitur ipfum círe,ergo.^Confirmatur 
lécundó.llla propofitio Deuscft,caret medio á priori: 
non cnimpoteft demonftrari,nec per caufani, nec per 
rationem rormalem á priori,ergo eft per fe nota fecun-
dum fe «Se ex natura fua.Hanc veritatem probant argu 
g menta fada pro. 1.parte quaeft. 
Secunda conclufío.Hacc propofitio Deus eft,n5 eft 
per fe nota quoad nos. Hanc conclufíonem tcnent 
autores fupra citati,fpecialitcr D.Crego. vbi íupra qui 
dicit,quód ideó lob dicit,omnes homines videre Deu, 
quia per ratiocinationem & difeurfum facilcpoílimt 
in eius cognitioncm venire, ícd quod per ratiocinatio-
nem cognofeitur, non eft per fe notum quoad nos, vt 
conftatex di¿lis,crgo.Etinhuiusrcifignum,vt autor 
eft Eufeb.lib.i i.dcprseparatione Eu5gelica,iEgyptij 
in fuis templis Deum fie deferibebant. Ego fum quod 
fuitjquod eft,quodqjfuturü eftmerao vnquam velum 
C nieum reuelauit. Quibus verbis fignificabant quód l i -
cet cftc fie de eílentia Dci , hoc tamen homines folum 
per difeurfum cognofccbant.Explicatur hoc amplius 
ex illo Exod.c. 6 .Ego dominus qui apparui Abrahara 
Ifaac3<5cIacob in Deo omnipotcnte5ideft,quireuclaui 
lilis attributa fortitudinis, 8c potentiac meac dando illis 
visorias, & noracn mcum, Adonay non indicaui eis. 
V b i in Hcbraco habetur nomen fignifícans eíTe leho-
uah.Quoloco prarfert dominus Aloyfcn patribusan-
tiquis,quódillietfihabuerintnotitiam quid nominis, 
cognitioncm confufam ex eífedibus omnipotétiar, 
tamen illud nohien Ichouah, quod erat proprium no-
D mcn Dci,non manifeftauit cis,ficut Moyf i . Ex quo fie 
arguitur. Ad hoc quód aliqua propofitio fit per fe no-
ta nobis, requiriturvt ex cognitione fubicéli,ftatim 
feiamus praedicatum illi conucnire,& quomodo con* 
ueniatj fed ex cognitione Dci etiam illa, quac habeba-
tura patribus per reuelationem, non cognofecbant, 
quomodo Deo conucnireteííc,vtpatetex locis addu-
étis,crgo neq; nobis crit per fe notum. ^ [Secundó pro-
batur. Nemo poteft dubitare de per fe notis nobis, nc-
queoppofitumopinari,fedfueruntphilofophi,qui du 
bitarunt,imó etiam qui oppofitü fenferunt, ergo. Pro-
batur minor ex Cicer.lib. 1 .de naturaDeoruin,vbire-
£ fertquofdam dubitaífe^tfuitProtagoras,quofda op-
pofitum fenfiíTc, vtfuitDiagoras, & D . Auguft.lib.3. 
cont.lit.Petiliani.c.2 i.meminitDiagora: Athei,id cft, 
fineDeo.qui negabatDeum.ltcmexPfaim.i 3.DÍXÍC 
infipiens in coi defuo,non eft Deus.Itaque non folum 
ore,fed corde,id eftjmente dixit.-non eft Deus. ^[Ter-
t ió, Deum elle non cognofeitur, nifi vel exdifeurfu, 
feilicet ex eo quód homo cognofeit vifibilia, & ex eis 
difeunitad cognitioncm unius fupremíe caufac:quia 
noneftprocefíusin infinitum in caufis fubordinatis, 
idque Ariftot. demonftratex alijs rationibusfumptis 
ex eíFedibus,aut ex fide humana vel diuina, ergo non 
eft per fe notum nobis Deum eílc. Hanc etiam con-
clufioncm probant argumentafaíta pro fecunda par-
te quseftionis. 
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AD argumenta in principio pofita. <|fAdprimü refpondetur. Quód quanuis eflet principiú im-mediatü nobis,Deus efl; colendus, tamen no íe-
quiturjCrgo Deü eíle,eft per fe notü nobis,quia princi-
pia practica quantumcunqj fint per fe nota in fuo ge-
nere,praEfupponunt tamé fpecuiatiuá cognitione circa 
cxiftentiá extrcmorum.v.g. Parentes funt honorandi, 
eft principiumpra£b'cuperfenotum:tamen q» cogno-
fcarnus eííe parenteSjSc e í l e in rerum natura, n5 eft per 
fe notum.Ita dico,q) illud principiú, Deus eft colédus, 
eft primum principiú pradicújpraefupponittaméfpe-
culatiuá cognitioncm qua cognofcamus Deú eíícjqu^ 
cognitio per difeurfum debet cóparari. A d cuius ex-
poíitionem eft notandú, q) intelleclus pra£licus per íc 
pendet ab intelleétu fpeculatiuo: quoniam intellcíflus 
pradicus dicit ordiné ad voluntatem,5c cú nihil fit vo-
litum,nifi priüs cognitú, inde eft¡, q? iudiciú prafticum 
non pofsit eííe fine iudicio fpeculatiuo. Quare licet nó 
fintperfe nota prima principia practica, quantú adid 
quod pertinet ad fpeculationé j cenfentur tamen per íc 
notafimpliciterpra61:icé,quian6 pendentab alio iudi-
cio pra£lico priori-.íicutifpecuiatiuá principia, quodli-
bet eft vel non eft,omne totú eft maius fuá parte, cen-
lentur firnpliciter prima principia fpecuiatiuá & per fe 
nota nobis,quia nó pendét ab alio iudicio ípcculatiuo, 
quáuis pendeant á cognitione fenfitiua & apprehefio-
ne. ^[ Ad fecundú refpódetur, q? haec propofitio, Deus 
eft,eft immediata fecundú fé,habét tamé mediú quoad 
nos & á pofteriori,6c ita quáuis fecundüm fe pertineat 
adhabitumprimorú principiorú,perqué aílentimur 
propofitionibus fine difcurfii,<Sc non pofsit eíTe feientia 
á priori de illa;pertinet tamé ad habitú ícientiae á poftc 
riori,5c no ad habitum primorú principiorum quoad 
nos.Et ad replica refpondetur,q> demonftratio á pofte 
riori nó notificat propofitionem, reddendo caufam & 
rationé,quare prardicatum cóueniat fubie¿lo,cú illa de 
monftratio nó procedac per caufam-.manifeftat tamen 
illam propofitioné quoad nos/aitim quantü ad verita-
tem facit euidentiá,quód tale praedicatú cóueniat fub-
ie£to,(Sc hoc fufficit ad hoc vt illa propofitio fit euidés 
nobis per mediú demonftrationis á pofteriori. Secun-
dó poíTeraus refpondere,quód ad habitum primorum 
principiorum folüm pertinent ÍILT propofitionesjquae 
íuntper íe notíc ómnibus modis,<5c fecundú fe,& quo-
ad nos:ná alijs propofitionibus, qu;e funt per fe notac 
íécundú fe,non tamé quoad jios,nunquam aílentimur 
per habitum primorú principiorúinam habitas primo 
rum principiorú datus eft á natura, vt pofsimus cogno 
ícere veritates illas qua; funt ómnibus notifsimíc.^]" Ad 
tertiú refpondetur primó, quód aliqui funt qui negant 
iftam propofitionem Deus eft, vt diximus in fecunda 
conclufione. Secundó refpondetur,quód argumentú 
procederet fi nobis eflet notum,quid Deus fit, quod ta 
men non eft per fe nobis manifeftú. Et ita illa propofi-
tio,Nulla res poteft intelligi cú oppofito eius quod cft 
de fuá quidditate, vera eft de eo, qui intelligit fubicftú 
quantú ad quod quid eft.Caeterümin hac vita non co 
gnofeimus, quid fit Deus, & ita poíTumus intclligere 
Deum cum oppofito eius quod eft de fuá quidditate. 
^ [Ad coníirmationcm refpondetur cum Caietan. híc, 
quód cüm concedimus per iftam vocem,Deus,conci-
pere omnes nationesid quo altiuseífe & excogitan 
non poteftjcoraparatio áccipienda eft in aclu fignato, 
A non in a£hi excrcito,ideft, non eft intelligendú, quód 
Deus praeftat ómnibus alijs rebus,fecúdüm quód exi 
ftunt in rerum natura,íed fecundú quód apprehendun 
tur proprijs cóceptibusjvt fit fenfus, quód Deus prout 
concipitur á nobis audita hac voce, Deus, excellit ho-
minem fecundüm quód concipitur a nobis,audita hac 
voce homo:& fie in alijs rebus, fiue res iftae fint in rerü 
natura,fiue non.v.g.Si quis mente fingeret muficú om 
nibus numeris abfolutú, quanuis ille non eílet in rerú 
natura,diceremus efle preftantiorem ómnibus alijs,nó 
quidem quatenus exiftunt, ná fub hac ratione certum 
cft illos eííe praeftantiores ilIo,ficut ens praeftat no en-
B teálletamenprxftat illis fecundú quód comprchendú 
tur proprijs conceptibus.Dico ergo,quód non eft per 
fe notum eíTe Deú in a£):u exercito, 6c fecundú aduale 
exiftentiá excellere res alias exiftentes. Itaq,- nó eft per 
fe notum Deum eíTe: eft tamen per fe notú, Deú prae-
ftare ómnibus in a£hi,fignato,ideft,fecundüm quód a 
nobis concipitur, & fecundüm quód aliae resá nobis 
concipiutur,<Sc fie intelligitur D.Tho.ad. 2. ^[ A d quar 
tum refpondetur,quód folutioeius cúfuaconfirma-
tionepertinet ad.i .2 .q.89.art.6.quafámcnon abfq; 
commoditate difputata eft in. 2.2.q. 1 o.art. 1.Sed bre-
uiter pro mine refpondeturjquód puerin primo inftá-
C t i vfus ratiónis nec tenetur explicité Deum cognofee-
re,autformaliter íe in illum conuertere:ícd tantú tene-
tur fe referre ad bonú,quod tune cognofcit,in quo vir-
tualiter refei t fe ad fummú bonum,quod eft Deus. A d 
huiusintelligentiam nota,quódin primo inftanti vfus 
rationispromulgatur hominilex naturalisper fynde-
refim naturaliter inditam &incitantem ad bonúfecun 
dum rationem, in quo virtualiter continetur Deus, & 
ideó fi non fe conuertatadhocbonú,peccabitmorta-
liter,^[Ad confirmationé refpondetur,quód puerin i l -
lo inftanti non cognofeit formaliter legiílatorem: fed 
tantümcognofeit dictamen rationis naturalis,quod 
D fibi proponitaliquidtanquam rationi confonum ,vel 
diíTonum. Et fi puer huic diftamini aílentitur, dicitur 
obferuarelegem DeijfircpugnetjCenfetur illam viola-
re, quia legem Dei.quse ibi ineluditur, contemnit. Eft 
enim rationis dictamen veluti Dei vicarius,<5c promul-
gatio diuinx legis fada homini in particulari. Ad 
quintumrefpondetur,quód illud argumentumcóclu-
dit,quód illa propofitio,Deiis eft,eft per fe nota fecun-
dum fe,non tamen quoad nos,quia extrema non funt 
nota nobis,quauis predicatum fit de intrinfeca ratione 
fubie£li,<3cquicognofceretfubie(fl:ú & eius quíddita-
tem,ftatim cognofeeret prxdicatú cóuenire fiibieíto. 
E ^Adconfírmationem patet. Sed ad replicamibifa-
flam dicimus,quód aliquando íiifficit ad ratione pro-
pofitionis per fe nota:nobis,quód eius termini fint 
confufé cogniti. Quando enim propofitio eft nesjati-
ua,contingit fufficere confuf un cognitionem fubiefti, 
vt immediate cognofeatur negari aliquod prgdicatum 
de fubkftorficut in hac propohtione, incorpórea non 
funtinloco,rtatim cognofeitur predicatum negari de 
fubieél:o:quia ad hoc íüííkic conceptus negatiuus,qué 
habemusfpiritualium,perquemauferimus rationem 
eflendiinlococircumfcriptiuérquiaeoipfo quód non 
cft corpus5intelligitur nó circumfcribiloco. ^[Adfex-
tum refpódetur,quód fummú bonú defiderattir dupli-
citer,primo modo in fui eíTentiain particulai i:5cfic n5 
omnia defiderant fummú bonmalio modo in fui fimili 
F tudine. 
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tudine & in communi,&: íTc omnia defiderant fummu 
bonum}quianihil efl: defiderabile, nifi inquantum in 
cocfimilitudo fummi boni inuenitunvndeex hoc non 
poteft haberi q? Deum eííe, quod eft fummu bonum 
per eíTentiñjfit per fe notü.^[ Ad vltimü refpondetur,cp 
nóeft per fenotüjeíFe vnüfupremüin rerü natura. A d 
prima confirmationérefpondetur,q) omnes ill^excel-
lentiíe de Deo,funt cognitíc per difeurfum. A d fecun-
da, q? qui veré cognofeunt Deü , cognofeunt eííe vnü 
quideperfe£lifsimum,non folum cogitatione,íedin 
re:at hoc naturaliter ex difeurfu habueruntmos autem 
dicimus,q) non ftatim fine difeurfu talis cognitio habe 
tur,fcilicet,vnam rem oranium fupremam eíTc in a£lu. 
AD argumenta in oppofitü, quatenus procedunt contra primara cóclufionem refpondendü eft. ^[Ad primü refpodetur, q» illa propofitio, Deus 
eft trinus &vnus,&fimiles,immediatíe funt 6c per fe 
notíe in ordine ad lumen fupernaturale,quia in illo or-
dine carent medio,& praedicatu eft de intrinfeca ratio-
ne fubie£li,obidq,- pertinent ad habitü primorum prin 
cipiorü illius ordinis,tamen nullo modo dicenda; funt 
propofitiones immediatac & per fe notaein ordine ad 
lumen naturale:quoniá eft ordinis mferioris,& ita non 
poteft attingere re ordinis fuperioris. Diftinftio igitur 
propofitionis períenotac inperíe notáíééundúmíe, 
& quoad nos,intelligitur de propofitionibus quac ca-
dunt fub lumine naturali. ^j"Ad fecundü refpondetur, 
q? licet praedicatü fit de intrinfeca ratione fubieéb', ha-
bet tamen caufam falté virtualiter,<5c alia propofitionc 
^pioré,per quá demonftretur proprié, & ita nó eft im-
mediata,nec per fe nota,fed per aliud. Ad fecundá pro-
batione refpondetur,q> qui cognofeeret fubieftum,fta 
tira cognofeeret praedicatum illi conuenire mediante 
caufavirtuali,fcilicetimmutabilitatc. ^"Adtertium re-
ípondetur, q> quáuisillapropofitio,Deus eft,fit per fe 
nota fecundü fe,n5 tarné eft per fe nota quoad nos, ex 
defeftu cognitionis noftrae,eo ^ Deü cognofeere non 
poíTumus nifi ex efFe¿libus.^[ Ad quartü refpon. q) ea 
quac diftinguuntur ratione poíTunt cognofei á nobis 
vnü fine altero propterimperfeftioncnoftrse cognitio 
nis.Quamobré quáuis Deus firaplicifsimus fit,non ha 
bens nifi vnicá difíinitioné,cognofcitur á nobis multis 
conceptibus & diuiíim, qué taraen fi perfeftc cogno-
fcereraus,nó poííeraus vnü fine altero de illo concipc-
re, quoniá perfefta cognitio Eííentiae diuin^includit 
coenitioné exiftentiae ¿k oraniü attributorü,quia om-
nia funt de intrinfeca ratione eius. Sed aduerte,quód 
quádo vnü diftinguitur ratione ab altero, intelligi po-
teft fine illo abftraftione negatiua, nihil cogitando de 
alterojformando diuerfos conceptus, non tamen pof-
furaus cognofeere vnum fine altero abftradUone preci 
fiua negando vnü de altero.Etita cum eííe fit de quid-
ditate EíTentiíediuina^non poííiimus negare illud de 
illa.Ad confírmationem patetexfolutionead.z.% 
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trum Deum eífe íít demonftra 
D SEC V N D V M ficproceditur.Vi-
deturjquódDeumcílenonfit demonftra 
^ I Í bile.Deum enim eíTc,eft articulusfídeí.-fed 
^ 1 ea qua: funt fidei,nó funt demonftrabilia: 
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Etopuf. 3. 
A quiademonfl:ratiofacitfcire,fidesautemdcnonappa 
rentibus eft,vt patet per Apoftolum ad Hebr. 11 .ergo 
Deum eíle non eft deraonftrabilc. 
^[ 2 Praeterea. Médium demonftrationis eft quod 
quideftífed de DeononpoíTumusfcire quideftjfedfo 
lum quid non eft:vtdicitDamaf.ergo non poíTumus L ibr .r .or-
deraonftrare Deum eííe. tbod. fidei. 
^[ 3 Pra;terea.Sidemonftraretur Deum eííe,hoc caP-4« 
non eííet nifi ex eífeftibus eius: fed effedlus eius non 
funt proportionati ei, cura ipíe fit infinitus,5c effeftus 
finitiríiniti autem ad infinitum non eft proportiorcüra 
ergo caufa nó pofsit démóftrari per eífeclü fibi nó pro 
portionatü,videtur q? Deü eíle non pofsit démóftrari. 
B SED contraeft quod Apoftolus dicit ad Roma. 1. 
Inuifibilia Dei per ea quiefaftafuntintelMa confpi-
ciuntur. Sed hoc non eííet, nifi per ea quasfaíla funt, 
poíTet demonftrariDeumeíTe: primum enim quod 
oportet intelligi de aliquo eft,an fit. 
R E S P O N D E D dicendum,quód dúplex eft de-
roonftratio vna,qua: eft per caufam: & diciturpropter 
quid:& haré eft per priora fimpliciter: alia eft per eífe-
¿Vum, & dicitur demonftratio quia, & hsec eft per ca, 
quae funt priora quoad nos: cum enim efFeftus aliquis 
nobis eft manifeftior quam fuá caufa, per cífeftü pro-
cedimusad cognitionera caufx,cx quolibet autemef-
C feftu poteft demonftrari propriam caufam eius eííe, 
fí tamen eius eflfeétus fint magis noti quoad nos, quia 
cúm effédlus dependeant á caufa,pofito efFeélu necef-
fe eft cauíam prxexiftere. Vnde Deum eííe fecundüm 
quod non eft per fe notum quoad nos, deraonftrabilc 
eft per eífeftus nobis notos. 
A D primum ergo dicendum, quod Deum eííe, & 
alia huiufmodi qua? per rationem naturalem nota pof-
funt eíle de Deo,vt dicitur Rom. 1 .non funt articuli fi-
dei,fed praeambula ad articulos.Sic enira fides praefup-
ponit cognitionera naturalem,ficutgratianaturara:& 
vt perfeftio perfeftibile: nihil tamen prohibet illud 
j ) quod fecundüfe demonftrabile eft & fcibile,ab aliquo 
accipi,vt credibile,qui deraonftrationem non capit. 
A D fecundum dicen dura, quód cura demonftra 
tur cauía per eífeftun^neceíTe eft vti eflFe£lu loco diffi-
nitionis caufe ad probandura caufam eíle:&: hoc maxi 
me contingit in Deo:quia ad probandura aliquid eííe, 
neceííe eft acciperepro medio quid fignificet nornen, 
non autem quod quid eft:quia quieftio quid eft,íequi-
tur ad quaeftionem an eft. Nomina autem Dei impo-
nunturabeffc(5tibus,vtpoftea oftendetur*:vnde de- q. i j .a r . i . 
monftrando Deum eíle per eííe£tura, accipere poíTu-
mus pro medio quid fignificet hoc nomen Deus. 
£ A D tertiumdicendura,quódpereíFedusnonpro 
portionatos cauf^,non poteft perfefta cognitio de cau 
fahaberi:(ed tamen ex quocunqueeffeélu poteft ma-
nifefté nobis demonftrari cauíam eíle:vt didü eft *:5c 1° cor«art» 
fie ex effeélibus Dei poteft demonftrari Deum eíle:li-
cetpereosnonperfeftc pofsimuseum cognofeerefe-
cundüra fuá ra ellentiam, 
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P\RiMa conclufio.Non efl demonflrabde demon-flrarionepropter quid,/:ilicet ex caufa. Ratia 
efl. Médium demonftrationispropter quid efl quod 
qutd efl,fed de Veo non pojjumus feire quia ej}3er£0 
nonpoJ]umHsdemonflrare,quodefl* 
Secunda 
i(>5 Qujeílio. I L 
Secunda conclufio. Bemonflrahile efl Deum effe A 
demonJlyatione3quiaj¿defl}ex ejfeóíihns.Hanc pro~ 
bar primo in argumentdj Sed conryasautorirate Diui 
Pauli ad Román. iJnuifibtlia Dei per ea^uafaéla 
ftmt,&c.SecÜdoin c'orpore.Exquolibet ejfeciupof' 
fumas demonfirarepropria illius caufam efje, dum-
modo fit notior effethtsquam caufa, ergo ex effetti 
husDeidemonfirabile ejlipfum ejfe. i¡Tertia ad 
pyimum.Deum ef¡e,& huiufmodipropofitiones,qu& 
ratione naturali demonjlrari poflunt, non funt arti-
cidifide'hfedpnsambula adfdem. ^ Quarta ad ter- g 
tium.Ex effefrtibus nonpofjumusperfeéíeDeum co 
gnofcere fecundum fuam ejjentiam, Harto efl, quia 
ex ejfefl i bus nonproportionatis caufz non potefl 
haberiperfeSía comino canfx fedqutcunque effe~ 
í tus Deifmt improportionati Deo^rgo. 
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Vbium eftjVtrúm Deum elle,fic cíemonílrabi-
\ ie?Et videtur quód non. ^Arguitur pro parte 
negatiua.Primó.H^c propoíitio3Deus e í í^e r -
tinctadfidem,& habeturperreuelationemdiuinam, 
ergo non poteft demonftrari. Confcquentia videtur C 
bona. Namfideseftdercbus íupernaturalibus,quíE 
pertinent ad ordinem rupernatnralcm,cum íit habitus 
fupernaturalis & ordinisdiuini. Item, quia hoc obie-
£lum,Deum eíie,eíí: omnino fupernaturale fecundu.n 
íejfiquidem eíl ipfa DeieíIent¡a,crgo non eft attingibi 
k naturali intelleftu]. Quód fi dicas illam propolitio-
nem non pertinere per fe ad fidem, fed per accidens vt 
dicitD.Tho.2.2.q.2.art.4.Contrahocrep]icatur.Ha-
bitus qui differunt genere ex diuerfo modo proceden-
dijnonpoíTuntnec per fe nec per accidens, terminad 
ad idem, fed fides, 6c feientia naturalis differunt gene-
rc,ergo. ^[Secundó. Non poteft intelligi, quód Deus D 
íittrinus&vnus,niíiínteliigamus quód Deus íit j fed 
Deum eftc trinum & vnum, non eft demoftrabile, fed 
tantúm habetur per fidem. Confcquentia probatur. 
Nam alias cognitio fidei dependerét á naturali cogni-
tione , quod videtur elle falfum. Anteceden s vero eft: 
manifeftum'JQuoniam Deumeíle trinum intiiníe-
céfuppon¡t,DeumcíIe.^[Tertió. Si Deum eíre,eft dc-
monftrabile, fcquitur quód i d quod eft perfcítifsimü 
inDeo fit demonftrabile,confequens autem eftfal-
íum,ergo &c.Sequela probatur. Nam perfedifsimmn, 
quod eft in Deo,eft eííe,vt infra dicemus. Fai fitas veró 
confequétis probatur. Nam Deum cognofeimus per £ 
effeftus & creaturas:fed nullus eífeílus vcl crcatura oo 
teft reprxfentarc perfeíHfsimum quod eft in Deo,imó 
ex creaturisfolum poíTumuscieucnirein cognitionem 
imperfeftamDei,ergo.^[Confírmatur.Eíle in Deo cft 
idem cum fuá edentia, fed eílentia Dei non eft demon-
ftrabilis per eífeftus, quia confiftitin Trinitate perfo-
narum & vnitateefientiít-.Trinitas autem perfonarum 
indemonftrabiliseft, vtdocetD.Tho.infra.q.3 2.art. 
1 .ergo. «[Quartó. Si Deum eíle,poíiemus cognofeere 
per demonftrctionem,maximeperdemonftrationem 
á pofteriori & ab eííeftUjVt docet D.Tho. in artic. Sed 
hoc non.Pnmó,quia alias per talem demonftrationem 
cognofeeremus peifecle Deum. Nam cum efteftus 
habeat fimilitudinera cum caufa, ducit nos in cognitio 
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ncm perfe¿lam fux caufar. Secundó. HÍEC dcmonftra-
tio á pofteriori,quód Deus fit, non poteft haberi neq; 
ab angelis ñeque ab hominibus, ergo nullo modo eft 
pofsibilis.Quód no ab angelis probaturJNam D.Tho. 
1 .fent.d.3.q.1 ^ . 3 .tenet quód angeli non habent de-
monftrationem á pofteriori quód Dcus fit, & probat. 
Nam hxc demonftratio incipit á cognitione creatura-
rum , Sí terminatur ad Deum j fed angeli á cognitione 
Deidefcenduntad cognitione creaturarü,ergo.Quód 
non ab hominibus.Probatur.Návt docetD.Tho. 1 .p* 
q.5>4.art. 1 .ad. 3 .primus homo in ftatu natur^ non co-
gnofcebatex demonft ratione fumpta ab effe¿hi,ergo. 
Pro huius rei explícationc feiendum eft/uifle anti-
quitús quofdamPhilofojphos qui opinatifunt,n5 pof-
fc demonftrari Dcum cííe, nec etiam demonftratione 
ab efteíhi 5c ápofteriori: fed folum diuina reuelatione 
cognofcijatqj tola fide certó credi.Hanc fententiam re-
ferí D.Tho.lib. 1 .contra Gen.c 12 communiter fo* 
letaferibi RabbiMoyfi.Iib^.c.^.ínterTheologosre-
centiores vnus eftPetrus Aliacusjqui in. 1 .fent. dift.3. 
q. 3 .hanc fententiam fcquitur & pititur folucre omnes 
radones Ar¡ft.in.7.5c.8.Phyfi.5c.i i . & 12.Mctaphy. 
Cacterüm hxc fentcntia eft temcraria,5c vt quibufdam 
videtur erronea.Sed nihilominus mihi diftinguendum 
videtur.Si enim quis ncget}naturaliter pofle cognofei, 
quantum fit eft ad obli^andum homines adcultum 
Dei, Deum efle demonftrari pofle, cft híerefís :fi qui» 
autem dicat^ion demonftrari fecundum artcm Arifto 
telicam,non eft error in fide,fed in Phy fica, aut Meta-
phyfica, 5c temerarium in fide. 
QVapropteríit nobis certa conclufio.Sententia S.Tho.in fecunda fuá conclufionc cft certifsi-i . ma,5c oppoíitü eius cft temerarium. ^ [Pro* 
batur primó ex facra feriptura. Nam Roma. 1. diciturj 
Inuifibilia enim ipfius á creatura raundi per ea,quae fa-
¿ta funtintellefia confpiciuntur,íempiterna quoq^ vir 
tus eius 5c diuinitasjita vt fint inexcufabiles. Nota ver-
bura confp!ciuntur,non enim ait,opinionc creduntur. 
Notavt fint inexcufabiles ; 5c tamenfi certó non co-
gnouiílcntjcxcufationem haberét.Item Sap. 13. A ma 
gnitudinc enim fpcciei 5c crcatura: cognofei biliter po-
teratereatorhorumviden. Quoin loco ponderanda 
funt illa verba cognofeibiliter, quod idem valct jquod 
euidenter,5c viderijquod fignificateuidentiam. Harc 
dúo teftimonia funtapcitilsima ad probandam cóclu 
fionem D.Tho. Nihilominus Aliacen. vbifupra,niti-
tur ea foluere diccnsjquód demonftrantur de Deo ali-
quae proprietatesex creaturis,fed non quód fít v.g. de-
monftratur quód íit vnus^ fit immutabilis 5cc. At ve 
ró hxc folutio nulla eft.Quia rationes Arift. cuiden ter 
probanteííe vnum primum niotorem: 5c lib. 1 a.Me-
taph.c./.concludit: Patet igitur eíle vnáfubftantiá pri 
má5cimmortalem.5í Sap.13.accuíatSpiritusfanílus 
cos,qiii ex his.quar videtur bona, non potucrüt cogno 
feereeüquieft. ínnuuntetiáidcalia multa loca íacrae 
fciiptura*,vt cft illud Pial. 1 8. Ca-li enarrat gloria Deij 
5cc.5c ilkid PC ¡I. g 8 .Confitebuntur ceeli mirabilia tua-
Vbi vide Caie.5c illud Pial. 1 o3.Extendeiis coelü ficuC 
pellé. Quo íigmficatur, q> coclñ eft veluti apertusliber, 
qui ex pellibus animalium olim fiebat, vt ex illius co-
gnitione veluti in libro edoccremur de Deo , vnde 
Afto . 14.d!citur; Nos mortales fumus,annütiantcs vo 
bis conuerti ad Deum , qui fecit coelum 5c terram. 
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Et quidem non fine teftimonio femetiprum reliquit, A 
bcnefaciens nobis de coelo dans pluuias Stc.Super qué 
locum Ambr. 2 .lib.de vocatione gentium.c. 1 .ait. Etiá 
antefacras literas in teftimonium dominodeferuiuit 
orbis, ¿kinenarrabilis coelorum pulchritudo, per quá 
hominibus qusedam tabula; pnebebantur, vt veluti in 
paginiselementorum Sccoelorum diuinannftitutionis 
doétrina legeretur.Et Sapien. 1 .diciturj Spiritus domi-
n¡ repleuit orbcm terrarum, & hoc, quod cótinet om-
niajfcientiam habet vocis, id eft, Spiritus fanctus luis 
operibus repleuit,&: hoc quod continet omnia. Cuius 
fenfus videtur eíTe, vt pcriphrafis fit mundi, cum dici-
tur.Hoc quod continet omniajintelligatur mLidus,qui 
vtaitPlin.lib.z.c.i.eiuscircumflexu degunt cuníía, B 
vel vt ait Pompón.Mella.lib. 1 .cap. 1 .quia vno ambitu 
íecun<flaqíCompleuit,hoc,inquam,fcicntiam habet vo 
cis,ideft,veluti magifter nofter,ex cuius confpeftu ve-
luti prarceptoris voceerudimur,vteum cognofcamus, 
dequovideBafil.homil.i.cxam.fimiliterPfalm. 1 28. 
Mirabilis faifta eft fcientia tua ex me, ideft,ex hominis 
creatione Dci mirabilis cognitio mundo innotuit. Ita 
Bafiliushom.i o.exam* Praeterea probatur conclufio 
autoritate omnium fanélorum, quia pafsim facri Do-
lores noftramconclufionem amrmant. Origen, ho-
mil.2.diuerf,Bafil.homil.i.2.í).i 0.6c 1 i.exam.Hilar. 
Pral.i2.DAuguft.lib.i o.confcf.c.5. Defpir i tu&li- C 
tera.cap.i 2.<Sc.8.deciuit.c.d.»5cíermone. j 5.deverbis 
Domini. D.Greg.lib.2 7.moral.cap.2.fuper.c.3 d.Iob. 
Hierony.lib. 11 .in Ifaiam in fine,& ad Román. 1 . & ibi 
Ambr.& vbi rupra,'5c Chryfoft.ibi 5c hom.9.& 1 o.ad 
populum. Theodoretus lib. de Dijs & Angelis, <5clib. 
de prouidentia.D.Dionyfc.y.de diui.nomin. DamaC 
lib.i.defide.capit.i. Theophi.lib. i.ad Autolicum. 
D.Cyril.lib.3.inIoan.c.3.«5c.i 3.D.Greg.Nazian.lib. 
2.Theol.Laá:an.Firmia.lib. 1 .diuin. inftitut. Et omnes 
Doctores fcholafticiin.i.d.2.6C.3.Item ex prophanis 
autoribus,PhilonIuda?uslib.2.allegoriarumracrarum 
literarum ante médium. A mmonius in praefatione prae J) 
dicamentorum.Cicer.i.Tufcu.5c.2.denaturaDcorü. 
Lucretiuslib.y.^Probatur deinde rationibusnatura-
libus &Theologicis.Cognitio Dei eft primum funda 
mentum totius religion¡s,imó & totius vite rationalis 
bcné inftitutaf,ergo fi ratione naturali demonftrari nó 
poíIet,Deum eíre,a<ítum eílct de religione, virtutibus 
naturalibus,moralibus,fi intra natura limites nos con 
tineremus. ^[Confírmatur.Nanl fi homo eflet condi-
rusin purisnaturalibus finealiqua cognitione fuper-
naturali,poííctconícqui fínem fuum,ergo pollet habe 
re cognitionem certifsimam, quod Deus fit; hcec aute 
haberi non poteft nifi per demonftrationé,ergo. Alias £ 
demonftrationcs naturales pro hac cóclufione ftatuit 
D.Tho.art.feq.quas ibi examinabimus. 
AD argumenta in principio pofita refpondetur. ^[Ad primum notandum eft,cjuód feptem arti-culi fidei,qui pertinent ad diuinitaté diftinguun 
tur&proponunturcredenditoti Ecclefiar 5c fingulis 
fidelibuSjintcrquos funtplurimi ignorantes has demó 
ftrationes. Pauci enim funt qui cas capiunt, 5c ideo fe-
ptem articuli diftinguuntur: 5c ideo formaliter loquen 
do non poteft elle fidei obieclum quod clemonftra-
turfiue a priori,fiue a pofteriori, quia fídes efl: de non 
vifis 5c obícuris.Nihilominus quia habitus fidei, 5c lu-
men fupernaturale reddit magís certum intelicílum 
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circa iftam,Dcus eft,quám lumen naturale per difeur-
fum,noneftnegandumquin per fidem quodammo-
do aftentiamus huic, Deus eft, ctiamilli qui habemus 
demonftrationcs.Dico autem per fidem quodammo-
do nos aílentiri quantum ad certitudiucm» Dúo enim 
habitus concurruntin philofopho chiiftiano adaflen 
fum huius,Deus eft:alioquifirmiús aíTentiret il l irufti-
cus,quam Theologus,quia ille per fidem fupernatura-
lem,ifte vero per difeurfum naturalem,de qua re plura 
dico in.2.2.q. 1 .art. % .Cauendum tamen eft,ncfermo-
ne vulgari in concionibus dicatur, non eíle articulum 
fidei, Deus eft vnus: fed poflumus dicere, non eft ob-
feurú fapientibus,quód Deus eft vnus Deus, fed aper-
tum ratione naturali,quáuisetiamipfi propter fidem, 
quam habcntfuntmagis certideillavcritate,quáphi-
lofophi naturales. A d argumentum igitur refponde-
tur bonameíTefolutionemibi afsignatam.Ad replica, 
quod habitus qui differunt genere non terminantur 
ad idem obicélum fórmale fub eadem ratione forma-
li:terminantur tamen ad idem matcrialc.Fides enim ter 
minatur ad illarn veritatem confortaos intelle¿lü quá-
tum ad certitudinem fupernaturalcmdumen vero feié-
t ix fub ratione quadam naturali euidenti. <¡jAd fecun-
dum refpondetur,nego coníequentiam.Quia,vt ait D . 
Tho.hic ad fecundunijnullum eft inconueniens,qu6d 
aliquid naturale pracfupponatur ad cognitionem fu-
pernaturalemfidei,non tanquamid cuiinnititurillc 
aftenfus, fed tanquam quid prsfuppofitum 5c matc-
riale. ^[Ad tertium, quod id, quod eft perfe<5tifsimura 
inDeo,dcmonftraturimpcrfe£lc,5cfccundümimper 
feftam rationem:folüm cnim dcmonftratur,q) fitin re 
rum natura. A d confirmationem vide D.Tho. 1 .con 
tra gent.c. 1 2.5c ibi Ferrar. Refpondetur tamen, quod 
etiamdeeílentia demonftratur quod fit 5c quod non 
diftinguitur ab eíTe.^[Ad quartum rcfpondetur,quód 
omnes effeftus creati rcfpeftu Dei funt eífcttusimpro 
portionati 5cinadacquati,5c ob id íolumhabetur co-
gnitio imperfeta Dei per iftos efFcílus. A d íceundam 
probationem minoris rcfpondetur,quód omnis cogni 
tio naturalis quam habenttam angeli, quam homines 
naturalitcr incipit á crcaturis,5c terminaturad Dcum, 
5c ita eft á pofteriori.Et ad illud D.Tho. de angelo re-
fpondetur, vel q)loquebatur fecundúm cognitionem 
beatam eorum, nam híec incipit á Dco, 5c terminatur 
ad creaturas,vel folum excluditncccfsitatem cognitio 
nis per efFcftusexteriores creatos, quia per fuas efíen-
tias cognofeunt Dcum. Et ad illud de Adamo S.Tho. 
illic docet cxcellentiam cognitionis Dei quam Adam 
in illo ftatu habuit. Non cnim erat illi neceíTárium, cp 
deueniretin cognitionem Dei per eífcéhis íénfibilesi 
ficut nos deucnimus: fed per effe£his intclligibiles, 5c 
in illis melius intelligebat Deum,quám nos ex fenfibi-
li'ous. ^[Circa quartam conclufioncm nota, q? illa eft: 
D.Dionyf lib.de diui.nomi.c. 1.5c 2.vbi ait.q) Deus fe-
cundum fuamfubftantiam eft ignotus:5c ratio eft quá 
afsignauimusin conclufione.^Sed contra eft argumé 
tum,ex iüo Román. 1.1 nuifibilia enim ipfius 5cc. fem-
piterna quoque virtus eius 5c diuinitas, ergo non foiü 
oftenditur virtus ad operandum, fed etiam ipfa eflen-
tia diuina.^jRefpondctur 5c nota ex D.Tho.fuper hüc 
locum,qiiod ex creaturis tripliciter poteft homo Deü 
cognofeere. Primó per cauíalitatem, quia res mobiles 
reducuntur ad vnum imraobile^ fie ofteditur, quod 
eft Deus. 
1 6 9 . Qiict'ftio. I I . 
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cfl Deus. Secundo per viam excellentix, quatenus ex A 
ÍjerfefUonibus creaturarum colligimus cxcellentias i l -as eíle ta Deo. Tertió per viam negationis, quatenus 
deDeonegamusomnequodimperfeétum eftin crea 
turis.Cumergohxctria dicat ApoíloluSjphilofophos 
agnouiíle^nuiíibiliajVirtutemrempiternnmjDiuinita-
tem: inuifibilia pertinetad quod quid efl: Dei : íempi-
terna virtus ad caufam effíciétem, Diuinitas ad caufam 
íinalemiSummum enim bonum oportet efle finé om-
nium aliorum^non eodem modo irta cognouiílc illos, 
dicendum eft. Inuifibilia per viam negationis, quia 
hace ad eílentiam fecundum fe pertinent.Loquitur au-
tcm in plurali inuifibilia, quia per multas negationes B 
cognoícimus diuinarn eílentiam efíe aílum purura.Sc 
cundum,fcilicct fempiterna virtuSjCognofcitur per viá 
cauíalitatis.Tertium,rcilicct diuinitas, per viam excel-
lentise. Diuinitatis enim nomine bonum importatur, 
quodabómnibusfuomodoparticipaturjfed m Deo 
eílexcellentirsimc. Patetergoper hoc ,quodrcnrerit 
D.Thom.inpracdiílaconclufionecum ait,quód non 
Í^íTumusperfcftéDeumperfuam eílentiam cogno-cere.Non enim negat quin aliquo modo per viamne 
gationis,vt diftum eftjCognofcatur. 
A R T I C V L V S I I I . c 
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cur quód Deus non íít. Quia fi vnum con-
;;rariorum fuerit ififinitu, totaliter deílruc-
tur aliud.Seíl hoc intelligitur in hoc nomí 
xi.q. 1. art, ne Deus,rcilicet,quód íitquoddam bonuminfínitum; 
4.7 . &po! íl crgo Deus eíret,nullum malum inuenirctur. Inueni-
4*7» tur autem malum in mundo,crgo Deus non eí>. 
[^ 2 Príetcrea.Quod poteílcomplcri per paucio-
raprincipiaron fit per piara.Sed vií.ictui-,quodomnia 
qua: apparent in müdo poíTunt compleri per alia prin 
cipia,ruppofito quodD*--us nonfit,quiaeaquícíunt D 
naturalia, reducuntur in principium, quod ell natura. 
Ea vero qux funt á propofito,rcducuntur in principiü, 
quod efl: ratio humana, vel voluntas. Nulla igitur nc-
eefsitas eft poneré Deum efle. 
S E D contraeftquoddiciturExod.3.ex perfona 
DeijEgo fum qui fum. ¡ 
R E S P O N D E O dicendum , quod Deum efle 
quinqué vijs probari poteíl. 
Prima autem & manifeftiorvia eft quxfumiturex 
parte motus. Certum efl: enim & feníu conftat, aliqua 
nioucri in hoc mundo:omne autem quod mouetur,ab 
Epííef. 3 .& alio mouetur. Nihil enim mouetur,niíi fecundü quod E 
l.Phyfic. cfl: in potentia ad illud,ad quod mouetur: mouet auté 
aliquid fecundum quod elíaftu. Moucreenim nihil 
aliudeftquameducerealiquid de potentia in a í lú .Dc 
potentia autem non potefl: aliquid reduci in aclü, niíi 
per aliquod ens in a¿lu:ficutcalidum in aílu j vt ignis, 
facit lignum,quod eft calidum in potentia, eíle aílu ca 
lidum,& per hoc mouet Si alteratipíum. Non auté eft 
pofsibilcvtidéfitfimulin aduSc potentia íecundum 
idemjfed folum fecundü diucría, quod enim eft calidü 
in aclu nó poteft fimul effe calidum in potentiajfed eft 
íimulfri^idü in potentia.Impofsibilecft crgo quod fe^  
cundüide & eodem modo aliquid fit moUcns Se mo-
tújvel quod moueatfeiplum: omne crgo quod moue^ 
tur oportttab alio moueri. Si crgo id a quo mouetur 
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moueatur,oportet 5c ipfum ab alio moueri • & illud ab 
alio:hic autem no eft procederé in infinitü: quia fie nó 
"eíTet aliquodprimü moués, Se per confequens nec ali-
quod almd moucs,quia mouentia fecunda nó mouent 
niíi per hoc q» funt mota á primo mouente,ficut bacu-
lus non mouet niíí per hoc q) eft motus á manu: crgo 
neccíle eft deuenire ad aliquod primum mouens quod 
á nulio mouetur:& hoc omnes intelligunt Deum. 
Secunda via eft ex ratione caufe efncientis.Inueni-
museniminiftis íenfibilibus efle ordinem caufirum 
cfhciendum, nec tamen inuenitur, nec eft pofsibile cp Ex,i ,Mcr. 
aliquid fit cauíacffíciensfuiipfius,quia fie eflet prius 
íeipfo,quodeft impofsibile,non autem eft pofsibile 
q? in caufis efficientibus procedatur in infinitum: quia 
inomnibuscaufisefficicntibusordinatisprimüeft cau 
famedij,6c mediu eft cauíávltimi ,fiue media íint plu-
ra fiue vnum tantumrremota autem caufa, remouetur 
cífedus :crgo,fi non fuerit primum in caufis efficienti-
bus^ion erit vltimum nec médium. Sed fi procedatur 
in infinitum in caufis cffícientibus,non erit prima cau*-
fa efficiens;& fie non erit nec effeftus vkimus,nec cau-
í x eíficientes mediíe,quod patet eíTe falfum,ergo eft ne 
ceíTc poneré aliquam cauíam cfficientem primam:quá 
omnes Deum nominant, 
Tertia via eft fumpta ex poísibili 6c neceflario, quac 
talis eft. Inuenimus enim in rebus qu ídam quae funt 
pofsibilia efle & non eíle: cumquíedam inueniantur 
generan &corrumpij& per coníequenspofsibilia eííc 
&. non eíTe. Impofsibile eft autem omnia quac funt ta-
lia,ícmper eíTe:quia quod pofsibile eft non eíTe, quan-
doqj non eft: Si igitur omnia funt pofsibilia non eíle, 
aliquando nihil fuit in rcbus.Sed fi hoc eft verum, etiá 
nunc nihil eííétrquia quod non eft,non incipit eíTe niíi 
per aliquid quod eft.Si igitur nihil fuit ens,impofsibilc 
fuit quod aliquid inciperct elle, &: fie modo nihil eíletí 
quod patet eílefalfum.Nóergo omnia cntiafunt poGi 
biiiarfed oportet ahquid eífc neceíTarium in rebus.Om 
ne autem neceíTarium vel habet caufam fuae necefsita-
tis aliundé,vel non habetj nó eft autem pofsibile quod 
^cedatur in infinitü in neceflarijs, quac habet caufam 
fuacnecefsitatiSjficutnecin caufis efficientibus, vt pro-
batü eft *,ergoneceíre eft poneré aliquid quod fit per fniá (Wélís 
fencceflariü,nóhabéscauícimnecefsitatis aiiund¿,fed in ifto « « . 
quod eft caufa neccCsitatis alijsrquod oes dicüt Deum. 
Quarta via fumitur ex gradibus, qui in rebus inue-
niuntur. Inuenitur enim in rebus aliquid maí;is & mi-
nusbonum 5c verum 5c nobilerdxfic dealijsliuiufmo 
di. Sed mads 6c minus dicuntur de diuerfis fecundum 
quodappropinquant diueríimodc ad aliquid,quod 
máxime eft: ficut magis calidum eft, quod magis ap-
propinquat máxime calido. Eft igitur aliquid, cjuod 
eft verifsimum & optimum & nobilifsimum ,5c per 
confequens máxime ens:nam quac funt mnxime vera, 
funt máxime entia,vt dicitur. su Metaphyfic.* Quod j , . Mttaph. 
autem dicitur máxime tale in aliquo genere eft caufa com.4.10-
omnium,qua> funtilliusgcncrÍ5;ficutignis,qui eft ma- mo' 
ximecalidus,eft caufa ornnium calidoruni,vtin eodé 
libro dicitur. Ergo eft aliquid quod ómnibus entibus 
eft caufa elle 5c bonitatis & cuiuílibet perfedionis: 5c 
hoc dicimus Deum. 
Quinta via fumitur ex gubernationc rcrü: videmus 
cnim,quód al¡qua,quac cognitione carent, feiliect cor-
pora naturalia, operantur pxopter finem vquod appa-
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ret ex hoc quód femper autfrcquentius eodem modo A 
operantur,vtconíequanturid quodeftoptimura.Vn 
de patet quód non á cafu, fcd ex intentione perueniút 
ad finem.Ea autem quíenon habent cognit¡oneni,n5 
tenduntinfínemjnifi diredlaabaliquo cognofcente 
&intcilio;ente:ficutra2;ittaáfa2;ittante:er2;ocfl:aliquid 
intelligens,áquo omnes res naturales ordinanturad 
finem:& hoc dicimus Deum. 
A D primum ergo dicendum,quód fícut dicit A u -
EHchtrl. c. guft.^inenchirid. Dcuscumfítíummebonus5nullo 
11, circa modoíineretaliquidmalieíTeinopcribusfuis ,niíi ef-
princ ip íu fet ac}eo omnipotens, & bonus, vt bene faceret etiá de 
babcturto mai0.hocerg-Q adinfinitam Deibonitatempertmet: R 
vt elle pcrmittat mala,oc ex eis ehciat bona. 
AE) recundumdicendum,quodcum natura pro-
pter determinatumfincm operetur exdireftionc ali-
cuius fuperioris agentisrncccíle efl: ea quae á natura fiüt 
etiam in Deum reducerejficut in primam caufam.Simí 
liter etiam quae ex propofito fiunt,oportet reducere in 
aliquam altiorem caufam,qu3e non fit ratio 8c voluntas 
humanarquia hace mutabilia funt 8c defeftibilia: opor-
tet autem omnia mobilia 8c deficerc pofsibilia, reduci 
in aliquod primum principiumimmobilc 8c per fe ne-
In ifto art. ceflarium:íicut oftenfum eft. 
SVMMA A R T I C V L I . C 
H^éhemus'ynicam conclufionem affirmAtiudi quam D.Tho.quincji demónfirationibus con-
prmat defumptis ex Philofopho. Prima defumttur 
ex.j.Phyficorum, ¿7* 8. u.Metaphyficorü.c.'y, 
Secunda defkmitur ex 2. Metaphyfic.tex.4.. Tertia 
&qu4rta dejumuntur ex 2. Metaphyfic.text.^.^p* 
ex 4. Metaphyfi. Quinta ratio def mitur ex D.Va-
mafc.Ub.i.jidei ortbod.cap.^.^* ex commentdib.i, 
Phyficcomment.j. 
C O M M E N T A R I V M . D 
DVbitatur circa iftum articulum, vtrum praedi-dac rationes íintbonae?^[Arguitur primo con-tra omnes radones in communi:Nam omnes 
illae fímulfumptae non probantintentum, feilicet Deü 
eíre,ergo. Antecedens probatur: nam prima ratio folú 
conuincitjquodreperiatur in rerum natura primum 
mouens immobile.Secunda probat eíTe vnam primam 
caufam rerum omnium eífeclricem.Tertia probat efle 
aliquodens neceílarium non mendicans ab alio fuam 
necefsitatcm.Quarta aliquod fupremum bonü. Quin-
ta quód fit vnus fupremus gubernatorrfed in his íuppo 
nitur quódDeusíit jergonon demonftrantDeüeílc. £ 
^[Arguitur fecundó contra primam rationcm.Etenim 
in illa dicitur,quód omne quod mouetur, ab alio mo-
uetur: fed hoc principium nec demonftratur, nec efl: 
per fenotum,ergo demonftratio prima efe nulla.Pro-
batur minor. Nam ratio, qua probatur, omne quod 
mouetur,ab alio mouetur, íolü peruenit ad hoc, quód 
in motu corporali phyfíco neceíle eft peruenire ad ali-
quid,quod non moueatur per íe:íed non probat,quód 
non moueatur per accidens.v.g.in motu hominis per-
ucnimus ad ofl:endendum,quod anima moues corpus 
non mouetur per fe,quanuis moueat per íe corpus,er-
go ea viafolum oftenditur, eííe vnum mouens primü, 
licut eft anima, quac eft aélus corporis. Confirmatur 
primó.Efto perueniamus ad oftendendum, eííe vnum 
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mouens primum/at eft fi fit motor primi coeli, qui to-
rnen non eft Deus ,fed intelligcntiaícparata á materia 
corporali 8c fubíiftens per fe. Explicatur euidentiüs 
hoc argumentum.N am illa máxima, omne quod mo-
uetur &c.vel intelligitur de motu phyfico,vel de motu 
metaphyfíco.Si primum,nihil concludít: nam etiam fi 
intclligatur deprimo mouentiomninoimmobili mo-
tu phyficotam per íe,quam per accidens ^vt Soto in-
telligit in.S.Phyficor. q. 4. dumtaxat conuincit deuc-
niendum eííe ad intelligentiam motricem, á qua pen-
det omnis motus phyficusrquae tamen intelligentia nc 
que per accidens,nec per Ce motu phy fico mouetur.Itc 
ex hoc folum colligitur,quód in eodem viuente díftin 
guantur pars per fe mouens á parte per fe mota.De mo 
tu vero metaphyfícointelligi non poteft.Nam in mo-
tu mctaphyíico,qualis eft intelligcre, idem poteft efle 
mouens Si motum íecundúm diucr(as rationes, vt do-
cet Caict.infra.q.7 ^ .art.2 .nam idé intelleftus eft agens 
intelledionem 8c patiens, feilicet, producens 8c reci-
piens,ergo fi de omni motu intelligitur, non habet vc-
rum,quód omne,quod mouetur, ab alio mouetur. 
•[[Confirmatur fecundó. Nam illa altera propofitio ex 
qua procedit hace ratio feilicet nihil eft fimul in a£hi & 
in potentiajicet fit vera de aftu 6c potentia fecundum 
eandcnirationem,quomodoloquitur Ariftotel. 8c D . 
Thom.non tamen habet verumin potentia formali,& 
aftu virtuali,vtinquit Scotus,quando feilicetaliquid 
eft in aftu per principium eminentiús ad producendu 
aliquem eflíeftum alterius rationis: nam intelleftus per 
fpccieseft in aélu virtuali,&potentiaformali refpeftu 
intelle£lionis,híc autem porfet quis dicere,quód vt plu 
rimum ratio probat quód eft dcueniendumadvnum 
primum motorem cacteroru,quod pofsit feipfura mo-
uere per hunc aftü virtualem,quod tamen non fuffíciü 
adintentüD.Tho. ^[Arguitur tertio cótrafecundam 
rationem, in qua prsefupponitur non eííe proceíííim 
ininfinituraincaufis efíicientibus. Nam poílct quis 
foluereillamrationemdicens,quód caufae vltimac & 
mediar non habent neceflariam dependentiam ab vna 
prima, fedá prioribus. Et quando infertur,crgo nun-
quam incipiet motus,finon daturvna prima caufa.Rc 
ípondebit,nego confequentiam: Quia fimul temporc 
priores caufac, quac funt infinitac numero influunt, & 
ideo no expeílabitur tempus vt prima caufa moueat: 
ficutmodo defaílo multitudofinitarumcauíarü vni-
ucrfalium íemper influit in hxc inferiora, 8c tamen íb-
lum prius natura fuperiores quacq,- influunt,quám in-
ferioresmihilominus motus particulares rerum inferió 
rum incipiunt 8c deíinunt fecundum quód diuerfimo 
dé applicanturad caufas vniueríaIes,ergo parumrefert 
quódcaufacfint fínitae velinfinitar, fi fimul temporc 
influunt.^[Confirmatur,quiadicetur quód motusíu-
periorum caufarum etiam infínitarum eftfpiritualis, 
8c non dependet á tempore,quare ibi no inuenitur mo 
ra inter moueri 8c mouere. Hoc argumento poíícmus 
vti cótraid quori fupponiturin primaratione, q? no da 
tur proccíTus ininfinitura in mouentibus:& contra id, 
quod in tertia,quac aífumit hoc fundamentü, quód in 
neceflarijs no daturproceílus in infinitü:dicetur enira 
non eííeinc5ueniens,ficut non eft inconueniés in cau-
fís efficientibus,vt. v.g. fi Petrus haberet infinitas cau-
ías efficicntes,fcilicet patrem,auum,proauum, 8cc. 
^[Confirmatur vltimó.Caufa media non pendet á pri-
ma caula 
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ma caufa ín co quod caufa:nani caufa vt caufa folum re A 
ípicit eííe¿lum:neque vt caufa meclia,quia vt fie íblum 
exigit, quód mediet in caufando, ergo caufa media vt 
fie íblum exigit,quod pendeat a priori non a prima.Itc 
hxc conditionalis vera eft,fí caufe procederentin infi-
nitum,omncs caufe eflent caufe med¡^}ergo ad ratio-
nemeaufemediíe non requiriturjquód dependeatá 
prima. Hoc codem argumento impugnatur tertia ra-
tio.<f Arguiturquartb contra tertiam rationem» Nam 
ibi fupponitur,qu6d fit impofsibile contingentia íem-
per fuifleitamen infra. q. 4.6. docet mundum excepto 
hominejpotuiíleefle ab 2eterno,ergo .^[Quintó contra 
quartam rationcm.Et primó contra iiiud, quod cíl raa B 
ximé tale efteauía omnium quxfuntin illo genere. 
Arguitur íic,albedo cft máxime perfefta in genere co 
lorum,5c taraen non cíl caufa aliorum colorum; & fi-
militer homo cft perfeéViísimum omnium animalium; 
tamen non eft caufa aliorum animalium,ergo.^[ Argüí 
tur fexto contra proceííúm illumjquód in vnoquoque 
gradu perfe£);ionis neceíle eft peruenire ad vnum pri-
mum,videturhocnonfufficientcr probare eíTe vnicü 
íummum bonum:Nam in genere calidorum non per-
ucnitur ad vnum calidum numero,quod fit caufa alio-
rumifed ad vnum fecundum fpcciem,fcilicet ignem, ef 
gorationonconcludit ampliúsquámeíTebonum íc- Q 
cundum fpeciem,non in vno fingulari quod eft cauía 
aliorum bonorum.<|[ Arguitur vltimó contra vltimam 
rationem:Nam poteft quis dicere efie plures guberna-
torcs,^qualis poteftatis,fcilicet infín¡te,fic adeó vt alius 
alio fit fuperior in infinitum,- vnde non fequitur, quod 
íít fupremus gubernator. 
|Ro folutione horum argumentorum^ota primó 
id quod faepé adraonent viri dofti & modefti, ex 
Arifto. i.Ethic.c.3 .non eíTe hominis bené difeipli 
«atijíequalem euidentiam exigere in omni materia,fed 
alia eft certitudo Mathcmatici}aliaPhyfici5 alia Meta-
phyfici. Vnde cü hxc demonftrationesquasS.Tho. D 
adducit,quíEdam fint phyficac,quaedam metaphyfic^, 
Eartímciiammorales, vtvltimaquac procedit exgu-ernatioae,quíepoteft ad mores aptari: no funt xqua-
liter euidentes. ^[Secundó nocádum,quód vt dixiraus 
w¿í in articulo pratcedentijex creaturarum cognitione ad 
Deicontemplationemtripliciterpcriienimus:namin-
uifíbiliacognofeimusper viara negationis: feinpiterná 
virtutem per viam caufalitacis:diuinitatem per via ex-
cellentix. Etadhos tres modos deuenimus ex tribus, 
quíe inueniuntur in crcaturis.Creatura enim eft ens,5c 
abalio, <Sc ex nihilo. Ens dicit perfectionem, »5c quantü 
ad hoc cognofeimus Deum per via m excellentiíe: ab E 
alio,dicitcaufalitatem,& peream cognofeimus Deum 
per viam excellcntia?:ab alio, dicit caufalitatem, &per 
cam cognofeimus Deum per viam efficientix:ex nihi-
lo,dicit imperfeílionem, «Se per remotionem cius co-
gnofeimus Deum per viam negationis. Hxc aute tria 
funt quac D.Thom.hic demonftrat de Deo,eílentiam 
eius in c]uartaratione,oftendendo qualisfit,remoucn-
do ab ea omné limitem perfeclionis; qua? reperitur in 
creaturis, feiliect q? fit máxime ens: vim efficientiac & 
virtuté eius,in prima &fecunda rationejfempiternitaté 
veró,in tertiañn quinta veró,cliuinitatem per viá excel-
lentise.Ordo vero harum rationum talis eft.Nam cmn 
Deus cognofeatur per ea,qua:fa£í:afunt,óc id quod fa-
ftumeft,vt fieimmediatc refpkiat virtutem facientis. 
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cuiuseftrcducercaliquidde potentia ad aftümjideo 
demóftraturq) fit in natura aliquid omnino immobi-
Ic & mouenscíetcra.Etquiaprimümouensdebet efle 
primü efíiciens,aliás moueretur a primo efficiete, ideo 
fecundó demonftrat,^ debeteííe vnum primum effi-
ciens,&: quia hoc debet eíTe aeternü & á fe, alias produ-
ccretur ab alio,debet in fe prehabere perfe¿liones quas 
producit,eminentiori quodá modojideo tertió demon 
ftrat c¡> fit vnü ens neceííariú &: a fe: & quartó quód fit 
omnium entium nobilifsimü & maximétaleitandcm, 
quia vt docet Arift. 1 2 .Metaph.tex. y 2 .á primo mouc 
te oportet prouenirc tota ordinationem vniuerfi, ideó 
vltimo loco probat ipfum efíe omniü ordinatorcm, in 
quo etiá implicité probatur ipfum eíle vltimñ fine om-
nium:effícicns enim primum, & primus ordinator eft 
vltimus finis,vt dicitur. 12 -Metaph. ^ [Tertió notandü 
cft,quód h.T radones ad dúo poílunt atfcrri. Primó ad 
probandü eífe in rcrum natura ens quoddá infinitum, 
immateriale,&c.qualedic¡mus eíle Deum. Secüdó ad 
coneludendü inueniri in natura quseda prxdicatajqu^ 
fecundü veritaté funt propria Deo nó curado quomo-
do illi conueniant.v.g.Prima ratio poteft afferri ad pro 
bandü vnü raotorem immobilem,fiue ¡lie fit forma coe 
li,fiue ens creatíí,fíue quoduis aliud^ ve] ad probandum 
eíTe vnü motoré omnino immobilé, qualem ponimus 
Deü.Caiet.in hoc art.dicit radones ift as quafi per acci-
densconcludereDeüeíle, fcilicetquódinuenitur pri-
mus motor, quod eft príedicatü propriü Dei fecunda 
veritate.Harc tamen fentétia faifa eft. Et probatur pri-
mó.Ná vel predicata quíe hic de Deo concluduntur, 
funt propria Deo.vel cómunia fibi,(Sc corpori coelcfti, 
fiue motori eius.Si primumjergo male docctCaiet.pcr 
has radones nó concludi motorc magisimmobile,qiiá 
anima intelleftiua vel forma coeli.Si feciindü,ergo non 
concludunt aliqua praedicata, qux fecundü veritatem 
funt propria Deorfiquide communia nó funt propria* 
^"Confirmatur.Nam fi hoc cómunetantum concludi 
tiir,fequitur,neq; etiá per accidens iftas radones proba 
re Deü eíle.Náillud praedicatü motor immobilís, non 
curado an aliquo modo,faItim per accidés, fit mobilis, 
poteft cópetere alteri quá Deo/cilicet, intelligétiíe mo 
trici cocli,ergo etia fi probetur huiufmodi motoré eílc^ 
nihil propriü de Deo probatur.^[Secundó.Nam prx-
dicata qnx in oeterisrationibus probantur de DeOj 
non poíTlint alteri ab ipfo cópetere. v.g. eíle primum 
effiGÍcns,ens non abalio,ens omnium pcrfeiftiísimum, 
ergo direfiiciftis rationibusprobatur, Deum efíc. Ita 
lentiuntCapreo.in. i.d¡ft.3.q. 1 .Ferrar. 1. contra gent* 
cap.i 3.circa íecundam rationem D.Thom^. 
AD primumargum.itaqj rcfpódctur,(plicetom-nes illae rationes fimul fumptac non probct im-mediatc 8c explicitc, Deü eíle, & multó minus 
Deü eíle iliud ens pcrfeél:iísimum,quo peí feftiüs quid 
excogitari nequit (hoc enim referuatur ad probádum 
in fequentibus qiiíeftionibus) nihilominus rationes i l -
la: cfficacifsime probant q;in rerum natura reperiütur 
perfe¿lionesquíedá,iScproprietates,quar alteri quám 
Deonequeuntcompetere.&ex confequenti virtuali-
ter & implicité probant Deü eííe.Nam prima ratio có-
uincitreperiri in rcrü natura primü moués immobile, 
& fie aliar probát efficaciter alias proprictates, quar foli 
Deo conuenire poíTunt.^Ad fecundum refpondetur, 
tp fi nomine motus folü intelligatur motus phyficus, 
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benedicit Caiet. ^perillamrationcm folum cleueni-
tur adprimum motorem,immobilcm quidemper fe, 
per accidens tamen potefl: eíle mobilis. Sed non debet 
ficfumi/edvtcomprchendatetiam motus fpirituales 
&metaph)ríicos,qualisell:quíEUÍs operado etiam 
quxuis applicatio potenticT fpiritualis ad fuum adum, 
¿c etiam motus metaphoricos,qualis efl: motio finis.Et 
tune ratio ifta fíe debet dirponi.Omne,quod mouetur 
quocunqj motu íiue fpirituali, fiuc metaphy fico, ííuc 
niorali,propterappetitum alicuiusíinis fuperioris,ab 
alio mouetur,5c in iftis mouentibus non datur procef-
fus in infinitum, ergo deueniendum eft ad vnum rao-
torem,qui iftis motibus eft omnino imraobilis, qualis 
cft Deus qui neq^ realiter fínal¡ter,neq; alio quouis mo 
do mouetur ab aliojnifi tantúm fecundúm noftrü mo-
dum intellígendi á fuá bonitate. ^[ Ad pnmam confir-
mationcm refpondetur,q7 potétiae media;, qualcs funt 
fenfus3& iritclle£lus,nonfecundüm eandem rationem 
funt aílu 6cpotentia,nam perfpeciem funtin aílu pri-
nio,& ab extriníeco aíluantur, feiliect, ab obiefto vel 
autorenaturaevtangelicusintellcdus. A t manentin 
•potentia ad aélionem^ad quam reduci no poíTunt, nifi 
acognoícente,quifemperefl:inaélu qualis eft Deus. 
Vnde applicatio harum potentiarum ad agédum efto 
fit operatio, eft tamen ab aliquo alio mouente, feilicet, 
Deo, de quo latius D . Tho. de potcn.q. 3 .art.y.óc alibi 
íícpc.^[Scmper ergo eft verum,q) idem fecundum ean-
dem rationem non pote ft efle fimul aftu'& potentia, 
neq,- mouéns &motum.^[Adconfírmationemfecun-
dam refpondetur,(f licet Ariftot.illam propofítionem 
folum expofuerit in agentibus vniuocis, feilicet ÍJ> fecü 
dúm cádem rationem nihil poteft eíle in a¿hi ¿?c in po-
tentia,tamen etiam in principijs, & in agentibus aequi-
uocis veriíicatur,q? etiam in cis nihil eft in a(fl:u,<Sc in po 
tentia fecundüm eandem rationem:fed in actujrationc 
forman emincntioriSjin potétia verb,ratione minus per 
fedbe forms.Vndein prima rationefolü dicit D.Tho. 
q? impofsibile eft íecundúm idem & eodem modo ali-
quid eíTe mouens & motum,in a£lu & potentia. ^ [Ad 
tertium,quodpctit explicationem fecunda rationis, 
notandum eft,q) vt dicitur in lib.de caufisded. 1 .cauf^  
eíTentialiterfubordinatachoc habent,q) prima cauía 
priusinfluitinefFeftum, ¿cabilla estera in ómnibus 
fnis operationibus recipiunt aílualem virtuteinfluen-
di in fuos effedtusrqus fufeeptio virtutis non debet in-
tclligi habitualiter.CaufíE enim mediie non ideircó di-
cuntur mediafjquia habent virtutem, quam aliquando 
fufceperuntácaufafuperiori:fed quiain aílualiopera-
tione fuá pendét neceííarió ab adhiali virtute3qiiam re-
cipiunt a caufa fuperiori. In hocenim coníí flit eílentia 
lis fubordinatio cauíarum^ ícilicetin aduali operatio 
ne inferiores cauf^  habeantdependentiam á fuperiori-
bus. Ex quo fequitur impofsibile eíle, dari proceftum 
in infinitum in huiufmodi caufis efficientibus fubordi 
natis. Probaturprimó.NamnonpoíTeteffici vltimus 
efiFe¿lus,nií¡ ex ordinata 8caflruali omnium fuperioru 
caufarú influentiajhíecaute non poífet implen, Ci eílet 
proceíIlisininíinitum,itavtdeueniaturvfq^ad vltimü 
eífeftum,quiainfínitanoneftpcrtraníire,&impofsib¡ 
le eft q» fimul invnicoinftanti fuccefsiue operétur in-
finita cauí^.Ad hocenim,infinitutempus eratncceíTa 
rium. Probatur fecundó. Omnis cauía inferior alteri 
fubordinata operatur propter fine eius cui fubordina-
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A tus:fed fi eílent infinitac cauía: fubordinataf, non potc-
rit afsignarifinis aliquis dcterminatus,proptcr qué om 
nesopcrentur,crgoexeo quódauferatur prima caufa 
cffícicns,tollitur omnis alia caufa. Probatur ifta confe-
quentia,quiaomnis operatiocaufarum ex intcntionc 
fínis determinad procedit^[.Ex hac doílrina reftat fo-
lutütertiuraargumentum cum fuá prima confirma-
done.Refpondetur enim,qu6d non cft inconueniens, 
quód aliquid habeat infinitas caufas effícientes non 
fubordinatas,vt bene probat argumentum.^[ Ad fecü' 
dam confirmadonemrefpondetur,qu6d cauía media 
dependet á prima cauía,fecundü quód caufa media eft 
íimul,vt patet ex diftis.^f Ad quartü contra tertiam ra 
B tionem refp5detur,quód ad demoftrationera D.Tho. 
fatiscft,íirescontingcntcr ex naturafua non pofsint 
femper eíTe,licet ab extriníeco & per accidesid habea-
turmamcxfefuntindiflfcrcntesad cííc&non cííe:& 
ideo vt femper fint, oportct poneré cauíám neccílariá, 
quar illas reducat in a¿lum.^[ Ad quintum contra quar 
tam rationem refpondetur, quód illa máxima verifica 
tur etiam de caufa formali vel exemplari, & fíe albedo 
eft caufa exemplaris,&: menfura cacterorum colorum, 
quia fupereminet alijs quantum ad lucem,quíc cft fór-
male quid refpcdu colorís. Et quia albedo habet plus 
delucc,quámc2etericolores,hac ratione eft menfura 
C illorum. ItaD.Tho. deverit.q.z.art.4.adquartum.& 
idem eft dicendum de homine refpcftu ezcterorú ani-
malium.Híec explicado congruitrationiD.Tho.quia 
fíe probat,quód Deus eft caufa omnium in triplici ge-
nera: caufa:,efficientis,final¡s,&exemplaris. Alitcrcx-
plicatCaiet.in hoc art.Icgeillum. &Ferrar.lib. i . cont. 
gent.c-1 3 Ad fextum refpondetur, quód no neceíle 
eft modó ad przefensinftitutum,nifí peruenirc ad vnü 
fecundum fpeciem perfefdfsimum in illo genere. Po-
ftea oftendetur,quód no poteft eííe nifi vnica fimplex 
fubftantia,quae fit fummum bonum. ^[Ad vltimü con 
tra vltimam rationem reípondetur, quód illa quinta ra 
j) tio apertiüs probat eíle primum gubernatorem,& vni-
cum:nam ordo vniuerfi, qui eft máxima perfedio to-
tius mundi neceíle eft reducatur ad vnam voluntatem 
& prouidendamjaliásmalé gubernarctur mundus per 
duas voiuntates.Si quis autem diceret,quód funt mul-
t i Dij sequalcs poteftate, & conformes volúntate, iam 
ifteconuincenduserit per radones quac probant vni-
tatem Deiinquxft . i i.Deniquecircaomnia ifta no-
ta ex S.Thoma. i .contragcnt.cap. 13 .quód via effica-
cifsimaadprobandum eífeDeumifumiturex nouita-
te mundimam omne,quod de nouo incipit eííe, necef-
fe eft ab aliquo qui eft a¿lu, producatur: Sed nouitas 
£ mundi non con ftatluminenaturaIí,quapropter hxc 
ratio procedet ad hominem admittentcm talem no-
uitatem. 
Circa folutionem ad primum D.Thomíe notádum 
cft,quód in hac foludoneprsfupponit S.Tho. Deum 
nonagercexnccefsitate natura: inh.TC inferiora,fed 
liberafua voluntate.Etenim fi naturali necefsitate ope-
rareturjeü natura agat fecundii totüfuü poííe, argume 
tú habet máximas vires.Ceterü fuppofito q? Deus libe 
re agit,permittere poteft mala,tü moris,tum etiá natu-
ra:. Et ratio D.Thom.quam defumpfitex D . Auguft. 
in Enchiridio.c. 11 .propter quam dicitur Deus permit 
tere mala,fatis idónea eft.Vidc etiam D . Tho. infra. cj. 
2 2 .art, 2.ad 2,&:. 3 .contra gent. ca.71. Hxc folutio fie 
expo-
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expoíita,cílScoti in.2.d. i . ad i . & vidctur bona & 1c- A 
gitinia. Ex quainfertur, q? fi per impofsibile vera eílet 
illorum fententia qui aíferebant Deum ex necefsitate 
naturae operari,confequenter admittendum eííct, nul-
lum in rebus reperiri malum,quod eft abfurdú. Cacte-
rumCaietanoinfinehuiusarticuli non placee ifta ex-
plicatiojvnde ipfefoluitaliter han c difficultaté, Acer-
té eleganter. Dicit enim q? vnum contrariü poteft du-
pliciter alterum cxpellere.Primó formaliter, expelien-
do illud á proprio fiibieílo ^ ita q) non pofsint fimul fe 
compati dúo contraria in aliqua re,fi vnum illorum fit 
in fummo gradu,& hinc eft, q? fummum bonü exclu-
dit a feipfo formaliter omnem rationem mali.Secundo B 
modo eíFeftiue,expellendo illud ex fubieélo,quod fa-
cit fi bi fimile. Quocirca fi Deus poíTet faceré per im-
pofsibile aliud fummum bonum,certé expelleretab 
illo omne malum. Quemadmodum fi ignis produce-
retcalorcminfinitum,expelleret omné frigiditatem. 
Carterúm quia hoc non eft faélibile, fed folum poteft 
producifinitum & limitatum bonum iuxta capacita-
tcm fubie£li,inde eft,q) licct ageret ex necefsitate natu 
rae non excluderet á rebus omne malum, quia infinitü 
finité participatum no excludit omnem rationem fui 
contrarij, 5c ita fummum bonum limitaté participatü 
increaturiscompatiturfecumaliquod malum. Vidc C 
Caietanum qui loquitur optime.Et hace de tota hac fe-
cunda quaeftionediílafufficiantin quafcholaftici mi-
nus folent immorarie 
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CO G N I T O de aliquo an fit , inquirendum reftat,quoraodo fit,vt feiatur de eo quid fit. Sed quia de Deofcire non poílumus quid fit: fed 
quid non fit: non poflumus confideraredeDeoquo-
modo fit,fed potius quomodo non fit. 
^[ Primo ergo confiderandum eft quomodo non fit» 
^[Secundo quomodo a nobis cognofeatur. 
^fTertio quomodo nominetur. 
P O T E S T autem oftendi de Deo quomodo non 
fít,remouendo ab eo ea quarei non conueniüt, vtpote 
compofitionem,motum,& alia huiufmodi. 
^[ Primo ergo inquiratur de limpiicitate ipfius, per 
quam remouetur ab eo compofitio. Et quia fimplicia 
in rebus corporalibus funt impei feéla (Separtes. 
Secundo inquirctur de pevfcdtioneipfius. 
^[ Tertio de infinítate eius. 
^[ Quarto deimmutabilitate. 
^j" Quinto de vnitate. 
C I R C A primum quxrunturodo. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
^ V t r u m Deus íit corpus. 
D 
D P R I M V M f i c proceditur.Vidc-
tur quod Deus fit corpus. Corpus enim 
eft quod habet trinam dimenfione: fed 
facra feriptura attribuit Deotrinamdi-
menfionem-.diciturenimlob i i.Excel-
7.ii^c i j . ^or coe^ 0 e '^^ c facies?profundior inferno, & vn-
de coenofees ? londor térra méfura eius &latior mari: 
n 
ergo Deus eí!: corpus. 
% 2 Prartcrea,Omnefiguratum eft corpus,cum 
figura fit qualitas circa quantitatem: fed Deus vidctur 
eííe figuratus,cum feriptum fit Gen. i .Faciamus homi 
ncmad imaginem 6c fimilitudinem noftram: figura 
enim imago dicitur,fecundum illud Hebrae. i . Cum fit 
fplendor gloriar,&: figura fubftatiae ciusúd eft, imago: 
ergo Deus eft corpus. 
^[ 3 Praeterea,Omne quod habet partes corpóreas 
cft corpus:fed feriptura attribuit Deo partes corpo-
reasrdicitur enim lob 4 1 . Si habes brachium vt Deus. 
& in Pfal.Oculi Domini fuper iuftos: 8c Dextcra Do-
mini fecit v¡rtutem:ergo Deus eft corpus. 
4 Practerea,Situsn6cóucn¡tniíicorpori:íedca, 
quae ad fitü pertinent,in feripturis dicuntur de Deo: di 
citurenimlfaiae.d.VidiDcminumfedent.&Ifaiac. 3. 
Stat ad iudicandum Dominus: ergo Deus eft corpus. 
% $ Practerea, Nihil poteft eíTeterminuslocalisá 
quo,vel ad quem, nifi fit corpus vel aliquod corporeü: 
ícd Deus in feriptura dicitur eíle terminus locális vt ad 
quem,íccundiim illud Pfalm. Acce. ad cum, &i l lu . & 
vtáquo,íecundum illudlerem. 17. Reccdentesátein 
térraferibentunergo Deus eft corpus. 
S E D contra eft quod dicitur Ioann.4.Spiritus eft 
Deus. 
R E S P O N D E D dicendum abfolutc Deum 
non elle corpus:quod tripliciter oftendi poteft. 
Primo quidem, quia nulium corpus mouet no mo-
tum vt patet inducendo per fingikla.X3ftcnfum eft au-
tem íupra,¥ quod Deus eft primum moués inimobi- Q j . a r t . j . 
le.-vnde maniíeftum eft quod Deus non eft corpus. 
Secundó, quia neceíle eft id , quod eft primum ens, 
eíle in aftu, (Semillo modo in potentia. Licét enim in 
vno & eodé quod exit de potetia in a£lü, prius fit po-
tétia quam aftus téporc fimpliciter, tamen aftus prior 
eft potétia,quia quod eft in potentia, non reducitur in 
aftü nifi per ens aílu.Oftenfum eft auté fupra * quod Q^pr^ced. 
Deus eft primü ens.Impofsibile eft igitur q» in Deo fit S• 
aliquid inpotentia:omne autem corpus eft in potétia: 
quiacontinuum inquantum huiufmodi diuifibile eft 
in infinitü: impofsibile eft igitur Deum elle corpus. 
Tertió,quia Deus cft id quod eft nobilifsimüin en-
tibus vt ex diftis patet Impofsibile eft aute aliquod Q^pr^ced. 
corpus eíle nobilifsimumin entibus:qu¡a corpus aut a"- 3-
eft viuum,autnon viuum.Corpus autemviuum mani 
feftum eft quod eft nobilius corpore non viuo:corpus 
autem viuum non viuit inquantü corpus, quia fie om-
ne corpus viueret: oportct igitur quód viuat per ali-
quid aliud,ficut corpus,noftrum viuit per animá.Illud 
autem,per quod viuit corpusreft nobilius quá corpus: 
impofsibile eft igitur Deum eíle corpus. 
A D primum ergo dicendum, quód ficut fupra di-
ftum eft *,racra ícriptura tradit nobis fpiritualia 8c di- Q j - a r t . j . 
uinafubfimilitudinibuscorporalium.vnde,cúm trina 
dimenfionemDeo attribuitfubfimilitudinequantita-
tiscorporc-c,quantitatem virtualem ipfius defignat: 
vtpote per profunditaté, virtuté ad cognofeedum oc-
culta:per aititudinem,excellentiá vil tutis fuper omnia: 
per longitudinem, durationem fui eííe: per latitudiné, 
aífeftüdile£b"onis ad omnia. ^ Vel vt dicitDionyf. 9 . C a p . j . p a ' 
ca.de diu.nqpper profunditatem Dei,intelligitur incó- ríí» mcd . 
prehenfibilitas ipfius eííentiac:per longitudinem, pro-
ceílíis virtutis eius omnia penetrantis: per latitudinera 
vero, fupercxtcniio eius ad omnia inquantum feilicet 
F s íub 
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fub cius protcdionc omnia continentur. 
A D fscundumdicencluüijcp homo dicitur cííead 
imaginé Dei, non fecundum corpus, fed fecundum id, 
quo homo excellit alia animalia-.vnde fequitur Gen. i . 
pofi:quádiftíicít,Faciamus hominem ad imaginé & 
fimilitudinc noftrá.vt praríitpifcibus maris,8cc. cxccl-
litautem homo omnia animalia quantum ad rationc 
&intelle£lum:vndefecundiiminterie£lü& rationem, 
qu¿e funt incorporca,homo ell ad imaginem Dei. 
A D tertium dicendum, quód partes corporcíeat-
tribuunturDcoin fcripturis ratione íuorum aéluum 
íecundum quádam íímilitudinera íícutaílus oculi eft 
videre: vnde oculus de Deo diftus fignificat virtutem 
eius ad videndum modointelligibili non fenfibili:& 
íimile eft: de alijs partibus. 
A D quartü dicendum,^ etiam caquac ad fitü pcr-
tincnt nó attribuuntur Deo, niíi fecundum quandam 
íimilitudinem,íicut dicitur fedens propter fuam immo 
bilitatem &autoritatem:5cft:anspropterfuam fortitu 
dinem ad debellandum omne quod aduerfatur. 
A D quintumdiccndum, quód ad Deum nonac-
ccditur pafsibus corporalibus,ciim vbique íítjfed affc-
élibus mentís : & codem modo ab eo rcceditur:&fic 
acceílus & rcceííus fub íímilitudine localis motus defi-
gnant fpiritualem aífe¿lum. 
S V M M A A R T I C V L I . 
COndú fio ejl negttiua,. Quam probat D. Tho-mas tribus rationibus. Prima, nam Deus ejl 
primum moues immobde :fed nullum corpus motiet 
non motum, ergo & c . Secunda.Nam Deus eflpri-
mum ens omnino exidens in aéfujcorpus autem ha-
het aliquid depotetid,cum fit contmuum, <& confe-
queter diuifibde, ergo. Tertia.Quia Deus eft nobi-
lifiimum omnium entium: corpori autem repugnat 
ejje nobilij$imum}quod de corpore nonyiuo manije-
jlum efl.Deyiuente etiam probatur, nam id quo "W-
uitnobilius efl ipfo corporel/iuente^rgo & c . 
C O M M E N T A R I V M . 
PR O intelligentiahuiusarticuliaducrtccüCaiet. qt cum corpus tripliciterfumatur.Primó pro cor-pore de predicamento quádtatis, quod importat 
trinam dimeníionem. Secundó pro altera parte cópo-
fiti naturalis pofitaadlatusprardicamentí fubftantiar. 
Tertió pro eo quod poniturín refta linea pnedicamé-
t i fubftantiaí.Queftio D.Tho. huius articuli nó eft: de 
corpore primo & fecundo modo. Con ft:aCenim,quód 
Deus non eft: accidens quod pertinet ad primam acce-
ptionem corporis: ítem non poteft cadcrc ra mcntem 
alicuius cp Deus íítpars fubftantiae: cft igitur cóclufio 
iatelligeada de corpore in tertia acceptione. Eteft cer-
ta fecundum fidem, adeó vt cotrarium eius fit harrefis 
manifcfta. Probatur primó.Teftimonijs diuiníefcri-
ptur;e. Ioan.4.Spiritus eft Deus.Quem locum omncs 
faníli Paires íntclligunt literaliter de fpiritu prout ex-
cludit omncm corporis portionem.Et veritas liuius in-
telligentia: colligitur ex ipfo contextu. Nam Chriftus 
in illo loco intendebat docere Samaritanam,q) Dei cul 
tusnoneíletalligatusadaliquem fpecialcm locü cor-
poreura:& fuadet ex eo q? ípiritus eft Deus, ideft incor 
porcus.Item i.adTimoth.i .Regifeculorüimmortali, 
inuifibili, tkc. A d Rom. i . Inuifibilia enim ipfius 6cct 
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A Denotatur autem per hoc quod eft efle inuifíbileni,q> 
Deus fit imperceptibilis omni fenfu corpóreo, tan quá 
veré incorporeus» Hace veritas etiam definitur in Con-
cilio Latcran. 8c habetur íncapit.firmiter de Summa 
Trínit.PraEterea probatur autoritate fan¿toru,qui om-
nes recipiunt hanc conclufionem táquam veriísimum 
íidei dogma. Videndus cft D . Augu. lib.de hacrefibus, 
ad Quod vultdeum.c. 8 ^ .tomo. 6.8c lib. 3 .confcíTc.y. 
vbi dicit, oppofitam fententiam fuifle herefim Mani-
chzeorum.Vide etiam lib. 1 o.fuperGenef adlítcram, 
cap.2 j.&lib.i.deDod.Chrift.cap.7.& 8 .&lib. 6.dc 
Trínít .c.(í .&8 .&lib.i i.confcíTc.i o.exquolocoD. 
Tho.aííumpfit rationcs,quas hic adducít. 
B Sed cft argumentum.Nara D . Auguft.lib.dehxrc-
fibuscitatoreferens Tcrtullianumaííerentem, Deum 
eíle corpus,cxcufatillumabh2refi,ergo dicere quód 
Deus cft corpus,non eft haerefis manirefta. ^[Confir-
matur. Nam fi oppofita ícntentia cóclufionis D . Tho. 
damnaturtanquamhacrefisjdeo eft,quiainfacris lite-
risDeus dicitur fpírítusrfed etiam Angelí vocátur fpi-
ritusindiuinaferiptura frequctifsimé,&nihilominus 
grauifsimi quídam Doftores catholíci fine nota haere-
fis docuerunt, angelos eíTe corpóreos, vt dícetur infra 
qu;eft. y 1 .art. 1 .ergo &c.^[Ad hoc argumentürefpon 
detur,cp D . Auguft.in co loco aílerit noftram conclu-
C fioncm,tanquamdograafidei:voluittamen excufarc 
Tertullianumabhxrefi,quia forte Tertullianus non 
fcnfit,Deum eíTe veré corpus,fed v t explicaret, Deum 
non efle aliquid ínane,fed efle quid folidum, firmü, & 
fubftantiale,¡deo appellauitDeum corpus. Quód haec 
fuerit raensTertullianí colligitur ex illo loco D . Aug. 
& etia ex ipfo Tertulliano lib.de Refurreél:. carnis, vbi 
loquens de anima dicitjNos auté animam 8c hic corpo 
ralem profítemur habentc propriura genus foíiditatis 
fubftátiae.Et idé fere dicit cum de Deo loquitur. <|[Ad 
confirmationé refpondetur, qj diuerfimodc feripturac 
diuinac tribuunt Deo efle fpiritü,& angelis. Nam Deo 
quafi corporis omnino experti, ita vt nullam corporis 
D portionem includat: vt patet ex loco addufto loan. 4. 
Non autem ita apertc hoc dicit feriptura de angelis, & 
anima rationali-Tandem probatur conclufio.Nullum 
corpus poteft efle vbiqj fecundum fe totü,ita vt totum 
fitin toto &totü in qualibet parte: fed Deus eft totus 
in toto vniucrfo,& totus in qualibet parte, vt patet ex 
illo Iercm.2 3. coclum 8c terram ego impleo, ergo 8cc. 
^[Confirraatur. Quia impium eft cogitare de Deo, q> 
vnaparseius correfpondeat vni partívniuerfi,& alia 
pars alteri, q uod neceflum eflet dicére, fi eflet corpus. 
^[Confirraatur fecundó.Nam fi Deus eft corpus,ergo 
velfinitumveíinfinitum,fifinitü,ergo nonímplet to-
E tum,nec eft vbique,fed determinatü erit ad certum lo-
cum:fiinfinítum,ergo nullum aliud corpusfecü com-
patitur,vt bene demonftrat Arift. 3. lib. Phyficorurn. 
Sed eft argumentum contra primam rationé Sanéli 
Tho.inquadicitjq? nullum corpus mouetnon motü. 
Arguitur fic.Magnes quando trahit ad fe ferrü mouet 
ilIudpermanenr.immotus. Item color obiedlus vifuí 
immotus manens,mouet potentiam vifiuam,&: nixfri 
gefacit aérem circunftantem permanens immota,ergo 
illa propofitio D.Tho.in qua fundatur prima ratio ar-
ticuli 110 cft vniuerfaliter vera. ^[Pro folutione iiota,cp 
illa propofitio,omne corpus moués mouetur,ex Arift. 
8. Phyíic.ca.5.textu.4o.6c cftintelligenda,vt fit vni-
uerfalis 
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ucríális de motu puré locali, quo vnum corpus mouct A 
aliud nouperimpreCsionemalicuiusformac velquali-
tatisjá qua procedat ille motus, íed per folü impulfum; 
vt cum quis lapidem furfum proijeit. Et in hoc fenfu i l -
la propofitio eft certifsima. ^[ Et probatur. Nam mo-
uens,^ motum debent eíTe fimul: impofsibile eftauté, 
<p fint fimul fi mobile mutantelocum, mouens vel íe-
cundúm fe vel fecundum parte no moueatur, ergo &c, 
^[Secundó explicatur illa propofitio, omne corpus 
dura mouet mouetur,non de a¿Íu,íed de potétia: ita 
fitfenfusjomoeeorpus mouens aptum natura eftmo-
ueri,in qüo fenfu propofitio^fl; verifsima, &fat¡s pro-
bat intentum D.Tho. feilicet, 9 Deus non fit corpus. B 
Quia eft oranino immobilis. VideD.Tho.7.Phyfic. 
textu. 1 o. & 11. Ethuicexplicationi raagisapplaudit 
Dorainus Caietanus. 
A d obieíliones vero in contrariü refpódetur.^" A d 
primam de magnete vide D.Tho./.Phyfic.leíft. 3. vbi 
aocet,quódmagnestrahitadfeferrum imprimens i l l i 
quandam qualitatem,vndeille nó eft motus localis pu 
rus perimpulfumde quo loquuti fumus explicantes 
propofitionem.Et fimiliter dicetur ad argumétü,quod 
fieri poterat de grauibus & leuibus, quod mouentur á 
gencrante,ipfo immoto manéte. Dicitur fiquidé quód 
non mouentur motu puré locali per folum irapulfum, 
íed motu locali qui fequitur per fimplicé refultantiam C 
ad formara fubftantialem,quam acceperüt á genérate. 
€{[Aut fecundó refp5detur,vt placet hic domino Caict. 
quód magues non mouet ferrum/ed potius ferrü mo-
uetur adipfum propterimpreílam qualitatc.^Ad alia 
vero de colore &niue fimiliter refpondetur,quód mo-
tus quemilla effíciunt non eft puré localis. Loqucndo 
autem de alio motu,quára locali, manifeftum eft non 
oporterecorpus quod mouet,eodem motu moueri, 
aut eíTe mobile: nam coelum alterat h*ec inferiora, & 
tamen eft inalterabile. 
DVbium eft circa id,quod dicit D.Tho. in. 3. ra-tione,quódcorpus viuura nobilius eft corporc non viuente, Vtrum h xc propofitio vniuerfali- D 
ter fit vcra.^[Et á parte negatiua arguitur primó. Nam 
abfurdum videtur dicere, quód formicac & culices fint 
nobiliora corporibus coeleftibus. Arift.enim lib. 1. de 
partibus animal.ca. j.ait,pra?ftat feire pauca de corpo-
ribus coeleftibus propter eorum nobilitaté, quám raul 
ta de his infcrioribus.Et 1 .coeli.c.2.corpus(inquit)coe-
lefte diuinura quoddam eft & príeftantius his qux ex 
elementiscomponuntur. Quarecum corpus aliquod 
laudare volumus, dicimus efle coelefte, vnde cómunis 
oraniutn coníenfus tribuit Deo coelum pro loco, tan-
quamoptiraura corpus,vt dicit Arift.2.coeli.c. 1 . & ma 
nifeftius coftat ex diuina fcríptura.ííaice.c. 5(5.Coelura £ 
fedesmeacft.&Danielis.z.Eft Deusincoeloreuelans 
myfteria- Gertélib.3. de naturaDeorQirridet Cicero 
eos qui aflerunt fórmicas & vermes pneftantiores efle, 
quám corpora coeleftia. Secundó arguitur.Difpofi-
tiones ad formara coeli nobiliores funt his qu.x requi-
runtur ad formara viuentiura przeter horainem, ergo 
forma coeli praeftantior eft forraisaliorumviuentiu ra. 
Antecedes videtur noturarnaraillíe difpofitiones funt 
incorruptibilitas,perfpicuitas,luciditas,&c. Confequc-
tia veró probatur, quoniá difpofitiones ordinatar funt 
á natura,ad formara fubftantialera,ergo vbi fuerint no 
bílioreSjCrit & forma nobilior.Confirmaturjnam inter 
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difpofiríoncs naturales & formara debeteflepropor-
tiofecüdüra rationemperfeftionis. ^[Arguiturtertió. 
Coelum eft caufa squiuocaomniura viuentiura: ergo 
eft nobilius ipfisviuentibus. Probatur confequentia. 
Nam effedusperfeftiori modo eft in caufa íequiuoca, 
quám in feipfo,& abfurdum videtur dicere, quód effe-
ftusaliquis fecundum totara fuam latitudiné excedat 
caufam fuarainperfedione. Antecedens veróproba-
tur.nara coelum quando producit viucntia,non produ 
citeffeíhim eiufdera rationis qui afsimilctur coció 
fecundum fpcciera,ergo non eft caula vniuoca viuen-
tiura,fed íequiuoca. ^ jConfírmatur. Sspé corpora coe 
leftia fine agente particulari producunt viuentia quac-
darairaperreftain hisinferionbus,vt vermes,mures 
&c.ergo faltem huiufraodi viuentia nó funt perfeftio-
ra,quára coelura, aliás non poíletcoelüfefolo illa pro-
duccre. ^ Confirmatur fecundó. Viuentia dependent 
in fieri & coníeruari á corporibus coeleftibus, ergo nó 
funt tantas perfeíttonis quatae coeli ipfimam aliás certé 
non fie dependerent ab illis,vt docet D . Thoraas infra 
q. 1 o4.artic. 1 .^[Arguitur quartó.Scriptura facra mul-
tó raagis extollit diuinara fapientiá in corporibus coe-
leftibus, quám ininferioribuSjVtpatetPfal.i 8-Coeli 
cnarrant gloriara Dei. &Pfal. 8- Videbo coelostuos 
opera digitorura tuorura. Et multa fimiliainueniutur 
in diuina fcriptura,quaí fpecialiter coraraendát diuina 
fapientiam&potétiamincoelorüfabrica. ^[Arguitur 
quintó.Nara ex eo quód viuentia abfoluté loquédo & 
íecundúm propriam rationem nobiliora fint nó viuerf 
tibus,nonícquiturquód omne viuens fit exccllcntius 
quolibetnon viuente,ergo corpora coeleftia poterunt 
eííe perfe¿Mora multis viuentibus. Antecedens proba-
tur & explicatur. Nam licét iuftitia praeftantior virtus 
fit,quám fortitudo,aliquis tamé aílus fortitudinis fira-
pliciter& abfoluté perfeftior eft múltis adibus iufti-
tiae^idclicet martyriura, ergo fimiliter dicendü erit de 
perfeélionc coeli in ordinead multa viuétia. ^[Vltimó 
arguitur.NamD.Tho.4.c6t.gen.c.vlti. videtur tencre 
hanc fententiá,qu3e probata eft fuperioribus arguraen 
tis:dicit enim,quód finis motus coeli eft homo,ergo ho 
mo folus praeftat coelo.Et de potentia.q. 5- .art. $. ait, q> 
finis motus coeli eft numerus determinatus eleftorü: 
& addit cp poteft contingere, vt vilior fit terminus ope 
rationis reí nobilioris;& loquitur de operatione coeli 
refpeétu aliorura viuétium ab homine,ergo fentit coe-
lum nobilius eííe ómnibus viuétibus pra-ter hominc. 
De hac difficultate funt variac fententke. Prima eft 
eorum qui dicunt corpus viuura perfeéttus eííe fecun-
dum genus íuum corpore non viucnte.íd eft,quód in-
tra genus corporis viuentis, aliquod corpus viuens rc-
peritur,quodpracftatcuicunquecorpon non viuo:ad 
eum raodum quoTheologi explicare folent virtutem 
iuftitiar praftantiorem eííe virtute fortitudinis:quia 
exccllentifsimus aftus iuftitiae excedit nobilifsimum 
fortitudinis.Haccícntetia placet Marlil.in.i .q. 1 .art. 2. 
concluí!. d.& 7. ^[ Secunda fententia dicit, omne cor-
pus viuens etiam imperfeftiísimum nobilius eííe quo-
cunqj corpore nó viuente etiam coelefti, fimpliciter & 
abíbluté loquendo,at veró fecüdúm quid coelefte cor-
pus perfe£Iiüs exiftimatur: quoniá habet aliquas con-
ditionesaccidentarias quibus excedit multa viuentia, 
cftenimincorruptibile,&:vniuerfalhcauía influensin 
hsecinferioraj&c.Huiusíententiac eft dominus Caiet. 
inhoc 
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in hoc articulo:, vbiinquit, quód formicaco quód efl: 
yiuenscíl nmpliciternobiliusensquaracarlumrquan 
uis coelum Gt nobilius corpus5: pcrfeclius fecundum 
quid.^pTertia fententia dicit quód viuentiafunt nobi^ 
liora non viuentibus quatüm ad graduin eílcndi ,nam 
habent nobilioremeflcndigradum/cilicetvita^Oete-
rum cocluni excedít ipfa viuentia, quantum ad modú, 
habet enim nobiliorcmcíTendi modum. 
T ^ R O decifionehuiusdifficultatis fit prima con-
1 -^clufio.Probabilc cíl ccclum perfedlius eífeomni-
A bus viuentibus prxtcrhominem. Hanccócluíio-
nem poíl Maríilium vbi fupra, docueruntex noftris, 
fapientifsimi M . Vi tor ia , & Cano fuper huncaiticu-
JumjSc probatur argumentis faftis a principio, tfiln cu 
ius condufionis cxpofitionem, nota ex D. Tho. infra 
q, j .art. i .ad i .q? licet ens & bonum idem fint, aliundc 
tamen fumitur ratio entis,&:aliúde ratio boni fcupcr-
fedlirnam ratio entis fimpliciterfumiturabcilefubílá-
tiali, ratio autem boni 6c perfedli fumitur ex fupcrad-
ditis accidentibus. Siccrgo quanuis cílefubrtantialc 
cuiuílibet viuentis fit nobilius cocIo:quia tamé ccclum 
vendicatfibi perfedioraaccidentia ómnibus viuenti-
bus príeterliominé, poteft dicifimpliciter perfc¿Hus. 
Secunda conduíio. Multó probabilius cíl: quod-
cunque viuens eíle fimpliciter pcrfeélius coelo fiuc 
quolibct non viuente. Hanc fentcntiá docct híc Caiet. 
Ferr. i .cont.gcntes cap. z o. cum D.Tho. ibidem m 
fexta ratione,vbi dicit D.Tho. in quolibec corpore nó 
viuente viuens eíle nobilíus:«Sc in hac parte infia q.70. 
artic.3.acifecundum didt,quódnihil prohibetaliquid 
CÍlc nobilius fimplicitcr,<5cignobil!us quantum ad ali-
quid.Forma igitur coeleílis corporis & fi non fit fin> 
pliciter perfe¿l:ior qiuim anima viuentis, erit tamen 
nobilior quantum ad rationem formx; quia coinplct 
totaliter fuam materiam.Cenfetigitur D. TÍio.form¿i 
viuentisfimplicitereirenobiliorem forma coeli. Idem 
docct.qujcíl.ií.depotentia arlic. í.ad 13.Item proba-
tur conclufio ratione.Forma cuiufeunque viuentis dat 
perfeeliorem eílendi gradum,quam forma codi jergo 
cíl fimpliciter perreelior. Antecedens probatur. Nam 
forma viuentis dat gradum yit<T,qucm non dat forma 
eoeli.Coníequentia veró probatur. Nam illa eíl perfe-
éliorforma^u^datpcrfediuseííe contrahens ipfum 
eííe abílracliori modo. ^[ In cuius maiorcm explica-
tionem nota hic cum Caictano, quód gradus vita? in 
vniuerfo fuperior efl:,quam gradus naturíc,íecundiim 
quód natura diílinguitur contra animam. Sicutenim 
inter elementa fuperiorcm locum obtinet ignis pro-
pterfuam perfcctionem:ita inter gradus fuperior eft 
gradus vitxgradu corporeitatisJ&: ita corporcitasfe-
cundum totam latitudinem fuam efl: fub ordine vitar, 
tanquam aliquid imperfcélius. Quare non íecundum 
quid: fed fimpliciter tota latitudo corporis cíl infra la-
titudinem vitse.^[Secundo probatur cóclufio. Quod-
libet viuens habet operationem excellentiorem,quám 
íitoperatiocuiufeunque corporis non viuentis,ergo 
habet perfedbus elle. Probatur cóíequentia.Nam ope-
ratio fequitur eíle rei: vnumquodqtic enim operatur 
inquantñ eíl in aclu. Antecedens vero probatur. Nam 
operado viuentis qua viuens perficitur eft a principio 
intrinfeco: At non viuentis operatio vel motus eft ab 
extrinfeco. Item operatiovitaliseíl abftra<fHoráma-
tcria,quam operatio quarcunque nó viuentis. 3[TertÍQ 
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A probatur 8c confirmatur. Nam Ariftot. in Prologo 
¡Vletaphy fica: hac ratione dixit,vifionem praeftantio-
icmeííeaílu audiendi: quia magis abílrahitá mate-» 
ria, 6i non ita pendet ab extriníeca materia: ícd aélio-
nes viuentis minus pendentá materia, quám aciones 
non viuentis,ergo &c. ^[Et confirmatur ex fententia 
D . Auguil.lib.deverareligione: vbi videtur aílererc 
haneconclufionem dicens,quód quaelibet fubflantia 
viuens praTertur ordinenaturaenon viuenti.Et primo 
libro de Doft.Chrift.cap.8.& libro. 11 .de Ciuit. Dei. 
cap. i .diftinguit quatuor gradus rerum. Primum ca-
rumqu¿e habent eíle naturale non coniunftum vitac. 
Sccundumviuentiumfinefenfibus,vtfunt plantíe,<5c 
B fie gradatim vfque ad Angelos,6c ait quód prsponun 
tur v iuentia non viuentibus. 
Tertia conclufio fit.Probabiliísimum videtur quód 
viuentia fint perfeftiora non viuentibus quantum ad 
gradum eílendi, non tamen quantum ad modum cf-
fcndi.Ha^c conclufio non contradicit praeccdenti: íed 
potefl: cum illa fuílineri. Pro cuius expofitione nota 
quód vna res potefl efle perfedior quam alia fecun-
dum fub rtantiam,& non quantum ad modum. v.g» 
Theologia in nobisviatoribusperfedtior ícientia eft, 
quammathematica,quon¡am habet perfeítiusobie-
ftum, ca-terum quantum ad modum excedunt ícicn-
C tia? mathematicx: quia procedunt per media euiden-
tia, Theologia veró in hac vita procedit obícurc. Sic 
in propofito, eíle quod coniungitur vitae,fuperius eft 
6c perfectius, quam eíle corporeum : Caeterúm ali-
quod eíFe corporeum non viuentis, quale reperitur 
in coelo, pcrfeéliorem habet quendam eflendi mo-
dum: Quia inamifsibiliter & incorruptibilitcr habet 
efle coclum: viuentia vero corpórea defeftibilitcr& 
corruptibiliter eíle participant. ^ [Nota fecundó,quód 
cum gradus eílendi fit eíTejViucrc, fentire, intelligcre: 
modi vero eílendi fint, pofsibile, neceíTarium, cor-
ruptibile, incorruptibile,aclus,potentia,cfFedus, cau-
fa,(Scc.Coelum & viuentia habent fe íícut excedensác 
D execílum in ratione pcrfeíli.Nam viuens fuperat cor-
pora coeleftia in gradu eílendi: exceditur veró ab illis 
in eílendi modo: quia habet eíle incorruptibile, 6c cíl 
caufa horum inferiorum. Hxc conclufio fie explicata 
videtur expreíla D.Tho.infra q.7o.art.3 .adfecundú. 
AD argumenta in contrarium refpódctur. ^"Ad primum dicitur non íolum non eíle abfurdmn fórmicas & alia ignobilifsima animantia, perfe-
¿tiora dici corporibus coeleftibus:fed eft valde confo-
numrationi & regulis optimar Philofophix,vtcon-
ftat ex his quae diximus in fecúda Se tertia cóclufione, 
^ |Ad Ariftotelem verórefpondetur,quód in illis locis 
E nihilaliudintenditdocere,nifiquódcorporacoeleftia 
habent perfeíliorem eílendi modun^vt nos cxplicui-
mus in tertia condufione. ^[ Ad fecundum rcfponde-
tur negando antecedens-.nam cum gradus vita: perfe-
<ftiorfit,itaetiamdifpofitiones conícquentes ícu con-
comitantes illum gradum funt perfeftiores. Item etiá 
formac viaentium habent poten tias vitales tanquá di-
(¡jofition es,quae poteti^ perfeftiores funt alijs qualita-
tibus corporum.Et demum refpódetur,hoc ar^umen-
tum fi quid valeret,probaret etiam,q) coelum cílet per-
feítius quam homo, quod tamc non admittütfecftato-
res oppofit.-e fententiae, quos retulimus in prima cóclu 
íione. Et eodera modo refpódctur adeófirmationem. 
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^Ací tcrtium rcfpondetur ex doftrina D . Tho. infrá A 
q.70. artic.3. ad 3. corpora coeleftia íí fecundum fe 
confidercntur&non vt includunt intelligentias mo-
triccs,non funt caufa principalis viuentiu,quar generá-
tur in his inferioribüs: íedíblum funt caufa inftrumen 
talis,qux operatur in virtute principalis agétis, feilicet 
intelligcntiíe,quaf cum lit fubftantia viuens poteíl cau 
íare vitam in his inferioribüs. Idem dicit D.Tho. de po 
tentia.q.3 .art. 11 .ad 1 3í5ci 4. Vb i dicit q? corpus coe-
leftequanuisnon fit viuens, a^it tamen in virtute fub-
ftantiac viuentis. Virtus vero íubftan da: fpiritualis mo 
ucncis recipiturin corporecoeleftiper inodum cuiuf-
dam intentionis, ¿k non íicutformahabenseíTecom- g 
pletum in natura:íicut virtus artis dicitur eirc in iníbu-
mentoartificispermodumtranfeuntis. Et perhocre-
fpondeturad priniam(fk íecundam confirmationem. 
"^Sed vt magisfatisfíat fecunda: confirmationi & obie 
ftioni, qua; poterat formari ex D . Tho. infra q. 11 5. 
art.3.ad 3-vbi docetq? corpora coeleftia continentin 
íua vniuerfali virtute quicquid in his inferioribüs gene 
ratur: Nota q? aliquando confideratur coelum non vt 
includitintelligcntiam mouentem: Se hoc modo acci-
pimus,cum dicitur concurrere inftrumentaliter ad ge-
nerationemviuentium. Aliquando vero confideratur 
íiraul cum intelligentia mouente,in quo fenfu accipié- C 
dumeft quando philofophi dicunt corpora coeleftia 
cííe caufas vniucrfalcs eorurn, quae fiunt in his inferio-
ribüs : tune enim non coníiderantur coelum <Sc intelli-
gentia quafi dux caufe diftinflíe: fed vtrumqueílmul 
táquara vna totalis.& integra & vniuerfalis caufa, quse 
fecundum hanc confiderationem, tanqiiá caufa apqui-
uocahoruminferiorumcontinetaltiori modo perfe-
éliones inuentas in ipfis.^[ Ad quartum refpondetUr,(p 
ideoferiptura diuinamagiscommendatDei fapientiá 
in corporibus coeleftibus, quam in his inferioribüs: 
quia fecundum modumeíTendiincorruptibile 5c per- £) 
petuum,magisappropinquantad Dcum. ^[Adquin-
tum rcfpondetur viuentia non dici nobiliora corpori-
bus coeleftibus eotantúm modo quo iuftitia dicitur 
fimpliciter perfe¿lior,quám fortitudo:fed quoniá gra-
dusviuentis fecundum totamfuamlatitudinem perfe 
¿lior cft gradu natura?,qui reperitur in coelis. ^ [ Ad v l -
timum argumentum dicitur primó.q? D.Tho.4.c5tra 
gent. non dicit motum ceeli folum ordinari ad homi-
nemtanquamadfínera: fed folum dicit q;illemotus 
praccipué eft propter generationcm hominumznam 
caeteragenerabilia&corruptibiliaad hominem ordi-
nantur.Item etiam fiquidinfinuataliquando D.Tho . £ 
de perfcíHone motus coeli fupra viuentia, intelligédus 
eftiuxtatenoremtertiie conclufionis. Ad fecundum 
locum D.Tho.codcm modo refponcletur, & coníuitó • 
nolumus in pra-fenti examinare quis íít finis motus 
coeli: (cuius difputationis occafionem pr^ebebat lile lo 
tus D.Tho.)nam hoc alterius loci eft. Solum nota pro 
maiori intelligentia illius loci.&c cognitione veritatisrq? 
perfeftius ordinari poteftad id quod eftimperfedius, 
non quidem ficut médium ad finem: fed tanquá caufa 
adfuumefFcólum. Quemadmodumdocent diícipuli 
D.Tho.in.3.p.q. 1 .art. 3. q> incarnadoChrifti ordina-
ta eft ad hominum falutem, tanquam cauíaad cíFeélú. 
Imo,quoniam efFeílus eft fínis operationis caufe effí-
cientis, optime cócedi poteft perfeftius ordinari ad id 
quod cft imperfeftius.tanquam ad fincm proximum. 
Ar t i cu l . I L 
Vndc quanuis finis vltimus debeat eííe perfeílior, 
quám res ordinata ad illum finemmon tamen hoc exi-
gitur in fine próximo. Dico igitur in propofito,quód 
íi motus coeli cóíideretur prout procedit ab intelligen-
tia^rdinaturad omniaviuentia corruptibilia & prícei 
pué ad hominem tanquam caufa ad effe£him3'5c etiam 
tanquam ad finem proximum: finis autem vltimus & 
praecipuusillius motus fie confiderati eft, quod ipfum 
coelum reducaturada¿lum,in quo máxime Dei limili 
tudinem aílequiturin caufandoratqj ita dicit D . Tho. 
^ccclum vtmoueturab intelligentia in generatione 
corruptibilium cofequiturfuamperfedlioné. Etquo-
niam homo eft perfeftifsimus effeftus omnium corru 
ptibiliú,in produílione hominis coníequiturfuam ma 
ximam perfeflionem.Et hoc totum verum eft coníidc 
rando motum coeli prout ab intelligétia proceditmam 
fecundum hanc confiderationem cum fit effeftus v i -
uentis nobilioris alijs ómnibus viuentibus, quac funt in 
his inferioribus,perfe£lior eft illis.Atverofi motus illc 
confidereturquatenus procedit ab ipfo coelo íeclufa 
intelligentia,cum fitaliquid imperfeftiusviuentibus, 
ordinatur ad illa tanquam médium ad finé. Et harc do-
élrina eft notanda. ^ [ Circa folutionem argumétorum 
D.Tho.fpecialiter circa folutionem ad primum vide 
D.Tho.i.cont.gent^:a.8^.& 90.6CD. Aug.lib. i.de 
Genefi contra Manich2cos.c.8.& 17. ScEpift.i 11.6c 
lib.de cíTentia diuinitatis.to.4. ^[ Circa folutionem ad 
fecundum nota, q? Origenes explicat illud,Faciamus 
hominem ad imaginem & fimilitudinem noftrá,ita vt 
quod dicitur adimaginé,intelligatur in hac vita: quia 
non cognofcimusDeü perfefte. Quod aute dicitur ad 
fimilitudiné,referatur ad perfedionem, quam habebi-
mus in patria:quia cum apparuerit fimiles ei erimus, 
A R T I C V L V S I I . 
^ V t r u m i n Deo íit copoí i t io for-
i l l o & materias. 
D S E C V N D V M fie proceditur. I.corra ca. 
Videtur quod in Deo fit cópofitiofor- »7- & 3 7-
mse&matcri^.Omnecnimquodhabet EíoPuf- ?• 
animameft compofitum ex materia & c^'9 ' 
forma: quia anima eft forma corporisj 
fed feriptura attribuitsfninsaDeo. introduciturenim 
ad Hebreos. 1 o.experfonaDei,Iuftusauté meusex 
fide viuit: quod fi fubtraxerit fe, non placebit animas 
meae.ergo Deuseft compoíitusex material forma. 
[^ 2 Pi\Tterea,ira,gaudium & huiufmodifunt paf-
fiones coiundfH, * vt dicitur 1 .de Anima:fcd huiufmo- T c x t . 12. 
di attribuuntur Deo in feriptura, dicitur enim in Pfal. & H - & «J* 
tomo. 1. IratusfuroreDominus in populum fuum: ergo Deus 
ex materia de forma eft cornpofitus. 
<j[ 3 Pra'terea.Matcriaeft principium indiuidua-
tionis:fed Deus videtur eííe indiuiduürnó enim de muí 
tis pnedicatur. ergo eft copofitus ex materia & forma. 
S E D cótraomne compohtñ ex material forma 
eft corpus:quátitas enim diméfiua eft que primó inhae 
ret materia: fed Deus no eft corpus^t oftenfum eft A r i l . prscc. 
Ergo Deus non eft compofitus ex materia & forma. 
R E S P O N D E O dicendu,quódimpofsibile 
eftinDeoeíle materiam. 
Primo quidera, quia materia eft i d , quod eft in po-
tcntia; 
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q.t.j|rtt.3. tentiai^oílcnfum eftaut^quocíDeuseílpurusaélius 
non habens aliquid de potentialitate,vnde impofsibile 
efl: quod Deus fít compofitus ex materia & forma. 
Sccundo,quiaomnecompofiturwex materialfor 
maeíl: perfeélum&bonum per fuamforraani'.vndc 
oportet quodfit bonum per partidpationcm fecun-
dum quod materia pavticipatformam.Primumautem 
c|Uod eíl bonurn & optimum quod Deus elT:, non cft 
bonum per participationem: quia bonü per eflentiam 
príusefl: bono per participationé:vnde impofsibile efl: 
quod Deus fit compofitus ex materia <Scforma. 
Tertió,quia vnüquodquea2;és a^it per fuam forma: 
vndefecundum quod aliquidíe habetadfuaformam, 
íic fe habet ad hoc quod fit ages: quod igitur primum 
eíl: <5cper fe agcns,oportet quod fit primó & per fefor-
ma.Deusautemeít primum agens,cumíít priinacau-
Qjjr^ccd. a^ efficiens, vt oftenfum eft. ^  Eft igitur per eílentiam 
an. j . fuam forma,& non compofitus ex materia & forma. 
A D primum ergo dicendum,cp anima attribuitur 
Dco per fimilitudinem aftus: quod enim volumus ali-
quid nobis,ex anima noftra eí l : vndeilluddiciturcíle 
placitü animx Deijquodcftplacitü voluntad ipfius. 
A D fecundum dicendum, quod ira & huiufmodi 
attribuuntur Deo fecundum fimilitudinem cífeftus: 
quia enim proprium cft irati puniré, cius ira punitio 
metaphorice vocatur. 
A D tertiumdicendum,quód formar, quaefuntre-
ccptibiles in materia, indiuiduantur per materia, a \ix 
non poteft efle in aliojcüm fit primnin fubicftum íub-
ftansjforma vero quantum eíl: de fe, nifi aliquid aliud 
impediat,recipi poteft a plur ibus. Sed illa forma, quas 
noneft receptibilisin raatcriaXedeftpcrfe fubíiftcns, 
cxhocipfo indiiiiduatur,quód non poteft recipi in 
alio,&: huiufmodi forma cft Deus. vnde non fequitur, 
quod habeat materiara. 
S V M M A A R T I C V L I . 
C. Ondiijio ejl negéttiua* Quamprobat D. Tho. ^tribus rationihus. 
C O M M E N T A R I V M . 
Irca hunc articulú, vide Sonc.in 12. Mctaphy. 
q^p.&Caiethic.pivxfertim circa tertiá rationé. 
' In qua notandum eft, q? licet cííe calefadiuum, 
aut frigcfaíliuum per fe primo non fit idemjq> eíle tale 
fecundum íe totum (nam ignis per fe primó eft calefa-
¿liuus,«Sctamen non fecundum fe totum: fed fecüdum 
partem feilícet formam)tamen eífc agens per fe primó, 
¿k efie agens fecundum fe totum, conuertuntur. Ratio 
huius eft:quoniam actio determinatx fpeciei.v.g. calc-
faftio fi conuenitalicui agenti per propriam formam, 
etiamfinon competatilli fecundum fe totum, poteft 
illi conuenire per fe primó:ita vt non oporteat q; red 11-
catur ad aliud principium prius, cui fecüdum fe totum 
competat illafpccies aftionis. Exemplum eft in calefii-
¿l:ione,qux competit igni fecundum vnam parte,fcil¡-
ect fecundum formam, & nihilominus eft cui primó 
conuenithafcaftio.Etfiadhucrationem huius inqui-
ras,ea eft, quoniam huiuímodi aftionesdeterminatas 
fpeciei non aliter poílunt competeré agenti, quam ra-
tioné forma?, cum autem forma fit principiü, vnde fu-
mitur determinatio fpeciei, tura fecundum fubftantiá, 
tum etiam fecundum accidentia,qu?E coníequuntur i l -
iam,ádhoc vt ciufmndi adió perfeprimó competat 
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A agenti,non exigitur cp competat fccutidüm íc totü.fed 
fuffíciet,(pfecundum formam. Atveródcaftionevt 
fígnificatur per hanc vocem aftio, abftrahétc ab omni 
fpecie <5c modo afUonisjvtperfe primó alicui cópetat, 
neceflum eft ,quódconueniateifecundum íe totum: 
quoniam adió vtfieexeo quódnullam limitationcm 
importat,neceííarioreducenda eft ad agens, cui pri* 
mó & per fe & fine aliqualimitationeconueniat age-
re ,&confequenter non ratione ajicuius determinatae 
partis,atque adeó fecundum fe totum. 
DVbitatur circa folutionem ad tertium vbi ait S.Tho.q) formar quie funt reccptibiles in mate-r¡a,indiuiduantur per materiamj An materia fít 
principium indiuiduationis. Hanc quarftioncmlibuit 
difputarein gratiam philofophorum. 
Et arguitur primó pro parte negatiua & probo (p 
forma íít indiuiduationis principiura.H5cforniapriüs 
natura eft quam híec materia,& hxc materia prius na-
tura quam nace quantitas,ergo principium indiuidua-
tionis huius fubít antis erit h<ec forma. Probatur con-
fequentiamam illud eft primum indiuiduationis prin-
cipium cui primó competit eíle hoc indiuiduu. A n -
tecedensveróprobatur: nam forma datefíc materix» 
ergo prius eft. ^ Confirmatur. Hsec materia eft hxc 
propter hanc forma, ergo prius natura forma cft hace. 
C Similiter accidentia funt hace fingulariazquia recipiun-
turin materia fíngulari, ergo prius materia cft hice, 
quam harc quantitas. ^[Confirmatur fecundó.Forma 
determinat materiam quardefeeftindifícrés ad mul-
tas formas diíferentes fpecie 5c numero,ergo ipfa mate 
riadeterminatur& fít hace fingularis per hác formara 
potiusquámécontra. ^"Secundóarguitur.Anima ra-
tionalis prius natura cft,quám fit & recipiatur in mate 
ria fignata,ergo non indiuidujitur per illá.Anteccdens 
probatur, nam anima rationalis prius natura habet cf-
lc,quám totü compofitü,& quam ipfa materia. Vnde 
non educitur de potcntia materias. Etcommuniterdi-
citur, inter formas naturales hoc diífert inter ratio-
D nales, 8c alias: q? compofitum ex alijs prius habet efle 
quam ipfaforma.At veró rationalis anima prius habet 
c{íe,quám compofitum ex illa. Imóipfa communicat 
efletoti compofito.Etquandofeparatur á corpore re-
trahit ad fe fuum eíle. Vide D.Tho.infra.q.p carde. 2. 
& M.Soto. 1 .lib.Phyfi.q.7. ^jTertió arguitur. Forma 
quaccunquefubftantialis prius natura vnitur materia, 
quam vniantur accidentia, ergo in illo priori intelligi-
tur compofitum fubftantiale eíle hoc <Sc fingulare, an-
te quám haec accidentia intelligantur eíle haec. Coníe-
quentia videtur nota,&: antecedens probatur, nam for 
mafubftantialis vnitur mataiac nudac: aliasgeneratio 
£ íiibftantialis non eííet generatio fimpliciterjvtdocct 
Arift.y.Phyfi.tex.7. <j[Quartó arguiturprobando,(j 
materia qua: eft altera parscompofíti,fitmdiuiduatio-
nisprincipium abfqj refpedlu ad accidentia. Nam ma-
teria ratione caufie materialis prius natura eft haec» 
quam forma & quam accidentia, ergo non habet q? fit 
harc ab iftisnSc confequenter ipfa erit compofito princi 
piumindiuiduationis. Confequétia videturnota. A n -
tecedens probatur: nam caufa prius natura eft quam 
eífeftusjmateria veró eft caufa materialis formz,ác co-
pofiti.Confirmatur primó. Materia in illo priori natu 
rac,fc¡Iicct in genere caufe materialis, intelligitur hacc^  
antcquam intclligatur formad compofitum & aca-
demia» 
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dentia, ergo efl: hxc per íe ipfam, ac fubinde principiu A 
indiuiduationis compoííti.Confirmatur fecundo.For-
ma de fe eíl illimitata «5c infinita,ergo limitatur & indi-
uiduatur per materiam. Arguitur quintó.Nam fi in-
diuiduatioeíTetpermateriam fignatam hacquatitate, 
fequeretur ,q? in illo priori natura quo materia priús 
refpicit formamquám quantitatem, nec materia nec 
forma í ít hace fíngülarisj fed q» vtraq,- íít quid comune, 
quod tamen eft impofsibile,cum materia & forma có-
munis in folo intelle¿lu reperiantur. Sequela auté pro-
batur.Nam antequám intelligamus ordinem ad quan-
titatemj nullum erit indiuiduationis principium, ergo 
omniafuntvniuerfalia& communia.Confirmaturpri B 
m ó ^ a m vtfupra diximus ex mente Ariftotelis,& do-
cet D.Tho.infra q.7 ó'.artic. (í .forma immediaté vnitur 
materias, quantum ad primum gradum quemilli con-
fert,quiefteíre fubílantiale,adeó vt nulla diípofítio 
praecedat formam in materia etiá in genere caufe ma-
terialisjquatenusforma datillum gradum eílendi fub-
ftantialiter materÍ2e,ergo tune materia 6c forma quatc 
ñus vniunturin illogradu funtaliquidcomune,cum 
ibi nulla intelligatur quantitas.^f Confirmatur fecudó. 
Materia prius natura refpicit formam fubftantialem, 
quae eft terminus primarius ipfius:quám ipfam quanti 
tateni,qu2E eft fecundarius terminus, ergo prius habet C 
a forma fubftantiali q) fít haec, quám ab ipfa quatitate, 
quae pofteaconfequitur forma in materia. Antecedens 
probatunnam vnumquodqj prius refpicit id quod eft 
fui generis.^ j" Arguitur fextó.Quanuis materia haberet 
á quantitate q? íit haeCjin genere caufe materialis: tamé 
in genere caufae formalis, priús natura habet q» fit haec 
á forma fubftantialijquám á quatitate: ergo qua ratio-
ne dicítur quantitatem eíTe primam radicem 6c princi-
pium indiuiduationisieadem, 6c multo maiori,poterit 
concedí de forma fubftátiali: nam de illain genere cau 
í x materialis:de hac ver ó in genere caufie formalis,qu^ £) 
prxftantior eft,poteft verificari. Confirmatur. Quan-
titas procedit á forma,6c non á materia,crgo potius di-
cendum eft,9forma ratione quantitatis quam caufat, 
eft indiuiduationis principium. Antecedens probatur 
^x do£lrina Arift. 1 .Phy íí.c.4. & adducitur á D . Tho. 
ínfra q.7.artic. 3 .Nam omnis forma naturalis determi-
nat íibi certa accidentia: quorum vnum eft quantitas. 
Confirmatur fecundo. Adus 6c potcntia mutuo fede-
terminant, ergo fícutconceditur, q? materia determi-
nat formam ín genere caufe materialis, ita conceden-
dum eft,q) forma determinat materiam in genere cau-
íae formalis, atque adeó íicut materia eft inuiduationis £ 
principium,ita 6cforma, Arguitur feptimó. Alia eft 
vnitas de praedicamento fubftantiae, 6c alia de predica 
mentó quátitatis, quae eft principiü numerijergo ficut 
res eft vna vnitatc quantitatiua per quantitate íic, etiá 
crit vna vnitate fubftantiali per fuam fubftátiam, ergo 
cíle indiuiduum,quod pertinet ad hanc vnitaté, redu-
cendum eft tanquam in principium in fubftantijs ma-
teriaKbus adfuam propriam fubftantiá: ita vt quaereti 
quarePetrus fithic homo fingularis, refpondendü íit, 
quia habet hanc fingularem fubftantiá. Confirmatur. 
Petrus eíTentialiter eft haec fubftátia fingularis pofita 
direílé in prardicamento fubftantÍ2e,ergo no cóftitui-
tur in illo hoc eíTe per aliquid alterius prardicaméti, cu 
conftitutiuüalicuiusfubftantiae neceírarió debeat eíTe 
ftibftantia}ergo non conftituitur per quantitat^atque 
adeó materia fígnata quantitate non erit indiuiduatio-
nis principium.Confirmatur fecundó. Si Deus perfuá 
omnipotentiam auferatá Petro omnia accidentia ,ad^ 
huc Petruspermanebit indiuiduus6c fingularis> ergo 
nullum accidens habet,quod fit principium indiuiduá 
tionisPetri. Antecedens probatur. Nam permanebit 
tune Petrus fubftátia,n5 comunis, ergo fingularis.Sed 
qui plura volet videre argumenta pro hac parte, videaC 
Caiet.de ente 6c eíTent.c. 2 .q. y. 6c lauel. $. Metaph.q* 
iy.6cSonc.7.Metaph.áq.3 i.vfqj ad 34Jinclufiué. 
IN hacquarftionenon multúm immorabimur,eft enim pnilofophica, 6c á nobis vberrimé pertraftáda fuper 1. lib.Arift.de Gener.5c Corrup.qux Commé 
taria iamiam paramus in lucem edere. ^ [ Pro folutione 
igitur nota breuifsimé,de hac re varias fuiíle fentétias* 
Prima fuit Scoti in. 1 .d. 3 .q. 6. q> indiuiduationis prin-
cipium eft ratio fingularitatis, per quam res materialis 
habet q> fithíec 6c fingularis, quam vocathaecccitate* 
Haec tamen fententia déficit, quoniam licét fateatur 
modumfiueratioñem, qua natura reueraeft formali-
terindiuidua,in quo non differtáfententia D-Tho.n6 
tamen explicat principium 6cradicem, vndefumatut 
haec ratio fingularitatis,quod tamé inquirimus. <j[ Alia 
fententiafuitDurádiibia.q.2. vbi dúo dicit. Primum, 
q? víiaquaeqj res indiuiduatur ex duplici principio, fei-
licetintrinfeco 6c extriníeco.Dicitfecundó j q> princi-
pium intrinfecü indiuiduationis eft efféntia ipfius reí 
fingularis,extrinfecumveró eft caufa efficiens áqua 
producitur. Vnde fiquis interroget Duranduírí, quare 
Petrus eft hic homo?Refpondebit,quia habet hanc nu 
mero eílentiam,videlicethanc materiam 6c hanc for-
m a m ^ etiam,quia genitus eft ab his parentibus,6c no 
abalijs. Sed haec fententia, quanuis appareatclarifsi' 
ma, non tamen attingit pundlura diffacultatis. Nam 
quodattinet ad caufam efficientcm,eft penitus quid 
extrinfecum,de quo hic nó inquirimus.Nam fi de hoc 
eíTct íermo, ver um dicit Duran, q) ages eft principium 
indiuiduationis. Sed inquirimus de intrinfeco pdnei-
pio:vnde non fufEcienter refpondetur, q? eft haec nu-
mero eflentia.HoC eft enim quod verfatur in difputa-
tione;Vnde habet haec eííentia quód fit haec numero. 
^[Tertia fententia eft quorüdam difcipulorü D.Tho . 
doíliísimorumhuiustemporis, quiconuiíliargumen 
tis faftis dicunt,principium indiuiduationis nec efle 
quantitatem, nec materiam quantitate fignatam: fed 
tamen quoad nos explicatur faciliús diftiníb'o fingula 
ris vnius indiuidui ab alio per materiam fignatá quan-
titate:quia videlicet Petrus habet aliam materiam cum 
alia quantitate,quám Paulus. Dicunt tamen,duo eíle 
principia eííentialia indiuiduationis, feilicet hanc mate 
riam,6c hanc formá.Quód fi quaeras, vnde haec forma 
eft haec?Refp5dent,ab hac materia.Et fi rurfus quaeras 
haec,materia,vnde habet q> fit haec ? Refpodent ab hac 
forma,neqj htic circulum reputant vitiorum,quiapro-
cedit in diuerfisgeneribus cauíarum.Materia enim in-
diuiduatur per forma in genere caufae formalis: 6c for-^  
ma indiuiduatur per materia in gener^ cauíae materia-
lis. Huic fententiae videtur quibufdá cóformariCaict. 
infra q.ip-art. 1 .Sed certehaec fentétiacótraria videtur 
D.Tho. 6c Arift. Ná Philofophus in vniuerfum docet 
indiuiduationis principiü no eííe reducendü adformá, 
íed ad materia fignatá quátitate,vtpatet. 3 .Metap.tex. 
x 1.6c clariús lib. 5 .tex. f 2.6c lib. 12 .tcx. 5.6c 4^. 
Pro 
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PR O decifioneveritatisíít prima conclufio certa íecundúm mente D.Tho. Primum indiuiduatio-nis principiü eíl: materia íignata:ita docet D.Tho» 
vbidiq,-loquitur dehacre,hic adtertium. Etin opuíc. 
de ente & efn:nt.c.2.& opufe. 2 9.6c opufc.y o.q.4.art. 
2.& i.cont.gent.c.2 i.&breuiterprobatur.Diftinélio 
numérica non íumitur á forma, nec á toto compofito; 
crgo á materia. Minor nota eíl. Maior probatur.Natn 
diftinílio numeralis eft materialis^rgo no efl: aforma. 
Item etiam,nam forma eft principiü diftin£lionis ípeci 
íicíE,ergo non numcricae.Prxterea,namillud eft prin-
cipium intrinfecum indiuidiiationis,cuiprimorepu-
gnatcommunicaripluribusjíicutvniuerfalecommuni 
caturparticularibus:fedmateriafignata eft cuipriraó 
hoc repugnat,ergo 6cc. Maior nota eft, minor proba-
tur.Illud cópetit primó materiae fignatae, quodfecluíb 
quocunc|j alio íibiconuenit, 6c ipfa feclufa nulli alteri 
conucnit,vt patet ex. 1 .Pofter.tex. 14. Sed non cómu-
nicari pluribus,vt vniuerfaleparticulari, feclufo quo-
cunq; alio exiftente in fubftantia fenfibili,cóuenit ma-
terias íígnatae: nam ipfa non poteft intelligi comrauni-
cabilis. Rurfus ipfa feclufa,Petrus non remanct hic ho-
iiio,nec forma Petri remanet hace forma fingularis,cr-
go principiü fíngularitatis eft materia fignata. ^[Pun-
£lum ergo difficultatis inter Thomiftas ftat in hoc, 
quid fit intelligedum per materiam fignatam. Nam in 
hoc inter Thomiftas funt tot fententÍ2e,quot capita: 
quibufdam dicentibus materiam fignatam eíle mate-
riam cü quátitateaftualhalijs veró,q> eft materia capax 
huius quatitatis: Alijs etiam aíTerentibus, materiam fi-
gnata neq; hoc neqjilIudeíTejfedeííc materia vtprin-
cipium,radicem & caufam huius quantitatis. 
Sit igitur fecunda conclufio. Probabilis eft illa íen-
tentia,qiiíe aflerit q> materia fignata fit materia prima 
fecundum eft fundamentum & radix huius quanti-
ta t is^ non alterius.Hanc fententiam tenet Caiet. loco 
íiipra citato: fed ante quara probetur explicadum eft, 
in quo differat haec fententia ab alia fentcntia Caiet. in 
quo eft tota difficultas. ^[ A d cuius expofitionc, nota 
pr imó,^ ficut fubieftum refpeílu propriarum pafsio-
num habet duplicem rationem,altera ratio eft potétiac 
receptiuae,nam inferecipitpropriaspafsiones áceftil-
larum fubiedum: altera vero ratio eft caufe & radiéis: 
nam eííentia eft principium & radix pafsionü: ita ma-
teria,quíe eft altera pars compofiti, habet duplicem ra-
tionemjVt docet Sonc. S.Metaph.q.y.in corpore,& ad 
primum &fecundü. Nam materiaeft ratio recipiendi 
quantitatcmj5c eft veluti radix & principium illius: fi-
cut forma eft idjratione cuius confequuntur aliqua ac-
cidentia in fubieílo. Mota fecüdó,quód in primo in-
ftanti generationis,cum ignis.v.g.generatignemjprius 
difponit materiam,virtute cuius difpofitionis appro-
priat illam ad hanc quantitatem,ita vt faciat illa capacé 
huius quantitatis^ non alterius: item etiá determinat 
illam vtfit radix & principium, vnde confequaturin 
compofito hace quantitas', & non alia. Docet igitur 
Caiet.& hace noftra conclufio,qu6d materia prima íé-
cundüm hanc vkimam confiderationem/cilicet, qua-
tenus eft radix & principium huius quantitatiSjSc non 
íecundüm priorem coníiderationem,fcilicet,qiiatenus 
eft capaXjVel in potentia ad hanc quantitatem, eft ma-
teria fignata. Ratio precipua huius conclufionis eft 
quara aífert Caictán pr^íentijSc docet Sonc.vbi fupra. 
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A Nam materia fecundum quód eft capax 5c in potentia 
adrecipiendamhancquantitaten^pertinet ad genus 
quantitatismam aélus & potentia funt in eodé genere, 
crgo non poteft eíTe principiumintrinfecü conftituti-
uum huius fubftantiae fingularis. Item etiá,nara diftin 
ftio numérica, quafubftantialiterdiftinguitur Petras 
á Paulo,non eft quantitatiua dift inélio,fed fundamen-
tum quantitatiuaediftinélionis, cüm principium con-
ftitutiuum huius hominis 6c diftinftiuü eius ab altero 
fit radix & fundamentum quantitatis huius, ergo prin 
cipiumintrinfecumindiuiduationiseft materia vtra-
dix 6c fundamentum quantitatis. 
Tertia conclufio.Probabilior nobis eft 6c mao;is ad 
B mentem Ariftot. 6c D.Thomae,fententia quam tenuit 
Caict.in de ente 6c eííentia fupra,quód materia fignata 
eft materia prima,non a£tu habens quátitatem, fed ca-
pax huius quantitatis,6c non alterius. A d intelligen-
tiamhuius conclufionis 6cveritatis nota ,quódiuxta 
hanc do£lrinamtota indiuiduatioreducituradmate-
riam,non vt eft caufa in fuá virtute prachabens quanti-
tatem,fed vt eft potentia receptiua quantitatis, 6c cum 
ratio potentiae pafsiuae tándem reducaturad propriü 
a£lum,confequens eft, vtindiuiduatio 6c diftinftio mi 
meralis reducatur 6ctófoluatur in quantitatem, prout 
eft a<ftusillius potenliac:8c máxime fecüdúm noftrum 
C modü intelligédi, qui vix aliter poíTumus diftinguerc 
inateriam,nifi per certam quantitaté. Vide D.Tho. 3. 
p.q.yy.art. 2 .vbi dicit,quátitatem eíTe indiuiduationis 
principium:quia, feilicet, eft id per quod vna materia 
diuifacftab alia.Videinfraq.7<5.art.2.ad 2.6cibidem 
Caiet.6c 2 .cont.gent.c.7 3 .ratione.4. Itaque quemad-
modum feicntiar diftinguuntur per obiefta, no quód 
ipíá obieíla extrinfeca fint difFerentiae fcientiarum,fed 
diftinguuntur per ordinem 6c habitudiné ad ipfa obie 
¿la: fie etiam principium indiuiduationis eft materia 
cum ordine 6c habitudiné ad hanc quantitaté.Quanti-
tas veró fe ipfa eft indiuifa in fe, 6c diuifa á quocunque 
alio. Vnde ficut principium, quo duae naturae diftin-
D guuntur fpecie,eft differentia eííentialis: ipfa veró diffc 
rentia feipfa diftinguitur ab alia: fie etiam principiü di-
flinftionis numericae eft materia fignata quantitaté, 
quantitas veró feipfa diftinéla eft ab altera quantitaté. 
AD argumentarefpondendum eft. Ad primum tranfeat antecedes, 6c negatur cófequétia. Sicut enim forma prior eft quám materia in genere 
caufacformalis, fie oc materia eft prior quám forma in 
generecaufaematerialis,cum caufae fint fibi inuicem 
caufie:tamen inillopriorinaturac in quo intelligitur 
forma,praeintelligitur materia in alio genere caufie, íci-
licct materialis,non quidem cum aftuali quátitate,fed 
E cum ordine 6c capacítate huius quatitatis, ad quam di-
fpofita eft ex aftione agentis naturalis. Vnde dico, q> 
in illo priori,in quo forma intelligitur hace, pracintelli-
gitur materia in genere caufx raaterialis, vt capax hu-
ius quantitatis.Iftacautemprioritates non funt priori-
tates temporum,fed caufalitatis:6cideó argumeta,qua2 
innituntur illisjtam hic5quám in alijslocis,vt plurimü 
funt fophiftica.Ad confirmationem refpódetur, quód 
licet forrna determinet materiam formaliter,tamc ma-
teria fignata quantitaté determinat formara materiali-
ter, 6c cum híc loquamur de diftinftione materiali, ad 
materiam reducéda eft tanquám ad principium. ^ [ A d 
fecundü argumcntüreípondetur, concedo antecedes, 
&nego 
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6c negó conrequentiam-Namin illo priori intelligítur A 
anima rationalis cum ordine ad materiam fignatam 
quantitate,6c ita intelligítur haec propter illum ordiné. 
Eft exemplum de animabus feparatis, quae intelligun-
tur indiuiduíE propter ordinem tráfcendentalem, qué 
dicunt ad propria corpora.^[ Ad tertium refpondetur, 
concedo antecedcns,& diftinguo confequens, intelli-
gítur hoc cópofitumfubftátiale antequám fint aftua-
liter haec accidentia,concedo,ante ordinem vero & ca-
pacitatem huius accidentis, quod eft quantitas, negó. 
Nam ille ordo implicitus & virtualis materiae ad iftam 
quátitatem eft principiü quohoccópofítum eft hoc. 
^[ Ad quartum refpondctur.q» materia in illo priori, in 
quo praecedit formam, habet quód fit haec & fingula- B 
ris per ordinem tranícendentalem, quem dicit virtutc 
difpofitionum praecedentium ad hanc quantitatem. 
Eodem modo refpondetur ad primam confirmationé. 
A d íecundam refpondetur, q? forma, quae de fe eft i l l i -
mitata, limitatur & indiuiduatur per materiam,non 
quomodolibet,fed quatitate fignatam. ^[ A d quintum 
refpondetur, negatur fequela. Nam vt diximus, caufae 
funtfibiinuicem caufae :6c ita forma fecundúmquód 
formaliter dat eííe materiae, praefupponit eandem ma-
teriam cü capacítate huius quantitatis.Nam cum quan 
titas fitdifpofitioneceíTariaad formam, praeintelligi-
tur faltim capacitas illius ex parte materiae in genere C 
caufe materialis. Ad primam coníirmationem refpon 
<ietur,quód licet refpeftu illiusprimi graduscífendi 
fubftantialiter,quem materia recipitá forma fubftan-
tiali,nulla intelligaturdifpofitiointrinfeca in materia: 
prsefupponitur tamen neceflarió difpofitio q u í d a m 
extrinfeca alterationis,vel huiufmodi,per quam mate-
ria fuit-determinataab agente naturaliad hanc quanti 
tatem numero, 6c non ad aliam. A d fecundam confir-
mationem refpondetur,dift¡nguo antecedens.Nam in 
genere caufae materialis materia prius refpicit quanti-
tatem , quám hanc formam fubftant¡alem:eo q? quáti-
taseft propria difpofitio ad ipíam forma fingularem. 
^[Ad fextum refpondetur,negóconfeq. Cuiusratio p 
eft multiplex.Prima.Nam conftitutio 6( diftin£lio,de 
qua hic loquimur,eft numérica 6c materialis. Vnde re-
ducenda eft ad materiam 6c quantitatem, tanquam ad 
principium.Secunda ratio eft,quia licet quantitas eflet 
eííeítus formae 6c non materiaectaraen per prius refpi-
cit materiam tanquam primum fubiedlum, cuius vna 
Ears diftinguitur ab alia per ipíam quantitatem. Et per oc refpondetur ad primam confirmationem. Tertia 
ratio eft, quia quantitas qHatenus eft indiuiduationis 
principium,nonconfideratiirvteíFe<flus formar: nam 
hoc modo eft aliquid pofterius. Sed cum quantitas af-
feriturprimaradix indiuiduationis, coníideratur tan- E 
quam caufa tenens fe ex parte materiae vt difpoíitiua 
ad formam. Abfoluté tamen nullum eft inconueniens 
concederé, tantam quantitatem eííe eífeftum formne. 
luxtaquodintelligitur duftum Arift.6cD.Tho.addu-
ftura in prima confirmationé. Ad fecundam cófínna-
tionem refpondetur, q> licet aftus, 6c potentia rautuó 
fe determinent, non tamen eodem modo. Nam aíhis 
determinat potentiamquoad fpeciem,potcntia vero 
aftum quantü ad indiuiduum. ^[Ad feptimum refpon 
detur,concedo antecedens,6c ad confeq, dicitur, quód 
íubftñtia fingularis eft vna indiuidualiter per aliquid 
fubftantiale. Nec nos dicimus principiü intrinfecü co-
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ftitutiuum indiuidui eííe quantitaté,hoc enim chyme-
ricü eñrfed eft materia ipía huius quantitatis capax, vt 
íaepédiílü cft.Quód auté nó fit reducédaindiuiduatio 
ad hanc fubftantiá fingularé,vtdicebatDui4and.fupra 
probatü eft cü eius fententia retulimus. Ad prima con-
firmationé refp5detur,concedo antecedes , 6c primam 
confeq. Ad alias veró confequentias dicitur,q> materia 
fignatá quantitate eo modo quo explicata eft, non eft 
aliquid de praedicaméto accidétisjíed degenere fubftá 
tis.Et ad rationé que cotra hoc forman íolet ex Caiet. 
fcilicet,aílus 6c potétia funt in eodé generesergo mate* 
ría vt capax fiue potés recipere quantitaté, 6c quátitas, 
quam refpicit vt aélü,funt in eodé generejfcilicetjquan 
titatisjRefpondetur,omirsis multisexplicationibus i l -
lius maximae,quod aélus primus,ad que ordinatur po 
tentia-, 6c potetia ipfa debet eííe in eodé prícdicamcto, 
at veró hoc non requiritur refpeéhi aíhis íecundarij: 
aftus auté materiae primarius eft forana fubftantialis, 
quantitas veró fecundan us. A d fecundam cófirmatio-
nemrefpondetur,quodadmiífoillo miraculo adhuc 
in materia Petri permaneretordoadtalem quantita-
tem, per quem ordinem conftituitur materia fignatá. 
Nec ille ordopoteftauferrinifideftruatur indiiuduú. 
Exemplum eft in eííentia hominis,á quo licet Deus 
auferat potentiam rifiuam, in ipfa tamen eíTentia per-
manet quód fitradix atque etiam capax rifibilitatis. 
Et haec fatis fint de hac quaeft íone. 
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t r i imí i t idem Deus quodfua-. 
eíTcntiajVel natura. 
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2.cocra ca-D T E R T I V M fie proceditur. V i -
detur quód non fit ídem Deus quod fuá, 41' 
eíTentia vel natura. Nihil enim eft in fe- ^ ^ 
ipfo,fed eííentia vel natura Dei , quae eft ^ 
Deitas, dicitur eííe in Deo: ergo videtur 
quód Deus non fit idem quod fuá eíTentia vel natura. 
^ z Pr»Tterea.Effe¿lusafsimilaturfuaecaufT:quia 
omne agens agit fibi fimilejíed in rebus creatis non eft 
idem fuppofitum quod fuá natura: non enim idem eft 
homo quod fuáhumanitas,ergo nec Deus eft idem 
quod fuá Deitas. 
C O N T R A, de Deo dicitur quód eft vita, 6c oon 
folüm quod eft viuens,vt patet loan. 14. Ego furn via, 
veritas & vita.Sicut autem fe habet vita ad viuétem, ita 
Deitas ad Deura: ergo Deus cftipía Deitas. 
R E S P O N D E D diccndü,quód Deus eft idé 
quodfua eííentia vel natura. Ad cuius intelledü feien-
dum eft, quód in rebus cópoíitis ex materia 6c forma 
necefleeft quód differant natura vel eííentia 6c fuppo-
fitum : quia eíTentia vel natura comprehendit in fe illa 
tantum,qu?e cadunt in diffinitione fpeciei:íicut huma-
nitas comprehendit iníeca quaí cadütin diffinitione 
horainis: his enim homo eft homo: 6c hoc fignificat 
humanitas j hoc feilicet quo homo eft homo. Sed ma-
teria índiuidualis cum accidentibus ómnibus índiui-
duantibus ipf im non caditin diffinitione fpcciei: non 
enim cadütin diffinitione hominishaec carnes 6c ha c 
oíía,autalbedo, vel nigredo, vel aliquid huiufmodi: 
vnde haec carnes 6c haec oíía 6c accidentia defignantia 
hanc materiam non concluduntur in humanitatc: 
G 6c tamen 
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& t a m e n i n c o ouodcfl: homo includuntur: vndeíd, 
quod eíl hoíno,nabetin fcaliquid quod non habet hu 
manitas: & propter hoc no efl; totaliter idem homo 5c 
humanitasrfedhutnanitasfignifícaturvtparsformalis 
hominis:quia principia diffinientia habentfeformali-
terrerpeélumateri.Tindiuiduantis. Inhisigitur,quac 
non funt compofita ex materia 8c forma, in quibus in-
diuiduatio non efl: per materiam indiuidualem, id eft-, 
per hanc materiam, fed ipfac formx per fe indiuiduan • 
turjOportet quód ipfasformae fint fuppofita fubfiften-
tia:vnde in eis non differt fuppofitum & natura. Et fie, 
cum Deusnon fit compofitusex materia <Sc forma , v t 
ArtI.prsec. oftenfum eft *,oportct quód Deus fit fuá Deitas, fuá 
vita,(Sc quicquid aliud fie de Deo praedicatur. 
A D primum ergo dicendum, quód de rebus fim-
plicibus loqui non poílumus, nifi per modum compo 
íítorumj á quibuscognitionemaccipimus: &ideo de 
Deo loquentes v|imur nominibus concretis,vt fignifi-
cemus eius fubfiftentiam:quia apud nos non fubfiftüt 
nifi compofita:<Scvtimur nominibus abftiadis^tfígni 
ficemuseiusfimplicitatem. Quod ergo dicitur,Deitas 
velvita,velaliquidhuiufmodieíleinDeo,referendum 
cftaddiiierfitatem,quac eftin acceptione intelleftus 
noftri, 5c non ad aliquam diuerfitatem rei. 
A D íecundúm dicendum,^ effeéhjsDeiimitatur 
ipfum non perfeéte/cd íecúdum quod poflunt: & hoc 
addefeílüimitationispertinet, quód id quod eft fim-
plex&vnum non poteft reprxfentari nifi per multa: 
3c fie accidit in eis compofitio, ex qua prouenit quod 
in eis non eft idem fuppofitum quod natura; 
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^Rima conclufio, In rebus compoftris ex mate-
ria & forma, neceffe efl quod natura & fuppo 
fitum áijferant. Ratio efl} quia natura f úum com-
prehetidit ea qu£ caduntin diffinitione fpcciei:Jup-
pofitum ~)>ero includit materiam indiuidualem 3 & 
has carnes3&hxc offa cumaccidentibus áefignan-
tibus hanc materiam. 
Secunda conclufio.In fubflantijs feparatisa ma' 
feria non dijfertfuppofitum} & natura. Ratio efl, 
quia forma fubfi¡lentes per fe tndiuiduantur. 
Tertia conclufioprincipalis. Deus efl idem quod 
fuá efjenttafeu natura. Ratio eflyqma Deus non efl 
compofitus ex materia & forma, ergo efl fuá Del-
tas, & f t a ^ita & c . 
C O M M E N T A R I V M . 
" N hoc articula ílmt tres difficultates pracipue iux-
ta numerumj&ordinem harumtriü conclufionü. 
"Prima. Vtrüm in fubftantijs materialibus fuppofitü 
realiter diftinguatur á natura? ^ Arguitur primó pro 
parte negatiua ex Arift.7.Metaph.tex. 2 1 .vbi dicit,cp 
in ómnibus fubftantijs quod quid eft, eft idé cum eo, 
cuius eft. Et tex.2 o. idem docens folum excipit ab hac 
vniuerfali ea quac funtvnum peraccidens. Confírma-
tur.Nara D.Tho.in articulo folum indeprobat fuppo 
fitum 5c natura diíferre in rebus materialibus realiter, 
quia fuppofitü includit eóditiones indiuiduantes, fine 
materiales,quas no includit natura. Tune fie arguitur. 
Conditiones materiales non funtderatione fuppofiti, 
fed acciduntilli,5c adueniuntfuppofito iam cóftituto, 
I 
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A ergo ex his n5 colligitur diftinftio realis eius á natura-
Antecede nsprobatur. Namfuppofitüeftprimafub-
ftantia qux iuxta fententiam Atift . in predicamento 
fubftanáT eft proprijfsimé 5c máxime fubftatia, ergo 
non conftituitur in eíle fuppofiti per conditiones acci-
dentales defignátes hanc raateriam,vt dicit D . Tho. in 
articulo.Et hanc rationem attulimus in articulo praecc 
denti tan qua demonftrationé, qua probauimus mate-
riam fignatam,quae eft indiuiduationis principiü, non 
importare materia cum aftuali quantitaté. Confirma-
tur fecundó. Nam fi fuppofitum includeret accidentia 
materialia,eí1et ens per accidens:ex fubftantiaenim 6c 
accidenti non fit vnum per fe,vt faepe docet Ariftot.Et 
B etiá,quia fi Deus per miraculum fepararet á Pctro om-
niaaccidétia,adhucpermaneretidénuraero.^[Secüdó 
principaliter arguitur. Conditiones indiuiduae mate-
riales per fe primó pertinent ad naturam fingularc • ita 
quód haec humanitas prius natura includat omnes illas 
conditiones,quam hic homo, ergo fuppofitü 5c natu-
ra non diífcrunt realiter. Confequétia nota eft fiando 
in ratione D.Thomae, 5c probatur antecedens. Priüs 
natura híec humanitas eft fingularis, quám hic homo 
fit cónftitutus in eíle fingulari huius hominis: proba-
tur,nam propterea hoc indiuiduum,ícilicet Petrus, eft 
hic homo,quia habet hanc fingularc 5c cíícntialem na 
C turam,fcilicethanc humanitatc,ergo prius intelligitur, 
q» natura fit fingularis. Et confirmatur.Nam Verbum 
diuinum aíííimpfit hanc humanitateíingularc,6c non 
aírumpfitfuppofitum,crgo natura humana priúsintel 
ligitur fingularis,quám intelligatur in fuppofito ,aliib 
alTumi non poílet fingularis natura,qu¡naírumeretur 
fuppofitum. ^fTertió arguitur. Ratio indiuidui pra:-
fupponitur adrationéfuppofitijCrgo perpriús cópetit 
naturar,quám fuppofito,6c cóíequenter ratio cui inni-
titur. D.Tho. in art. nulla eft.Confequentia probatur. 
Nam omnis illa conditio,quarantecedítratione fuppo 
fiti,tenet fe ex parte naturae. Antecedes veró probatur. 
Ratio fuppofiti eft qjfítperíe fubfiftcns independens 
D á quocunq; alio fuppofito,per quodfubfíftatfed ratio 
indiuidui eft quód fit indiuifum in íe, id eft, vnú quid 
fimpliciter,5c quód non pofsitdiuidi inplura inferió* 
ra. Sed haec fecunda ratio prarfupponiturad primam. 
Priüs eft enim, quód res aliqua fit vnain fe 6c indiuifa, 
quám quód fubfiftat indepédenter ab omni alio, crgo 
ratio fingularitas prius cópetit natura?. Dices forte, q> 
D.Tho. in hoc articulo non dicit, indiuiduü roaterialo 
realiter differreá natura fingulari: fed folum dicit, q> 
realiter diífcrt á natura fpecinca: nam loquitur de na-
tura defímbili dicens, q? natura comprehendit ea tan-
tum,qua?cadütin defínitionefpeciei, ficut humanitas. 
E Contra eft argumentum. Sequ¡tur,quódD.Thomas 
diminute loquutus eft ifiquicfem non fatis diftinguit 
rnaterialefuppofitü á fuppofitodiuino. Nam hoc eft 
peculiare diuino fuppofito,quód fit idem cum fuá fin-
gularifiima natura. Item etiá diminute loquitur in eo 
quód diftingués fuppofitü fingularc á natura fpecifíca 
non cóparatiilud ad natura fingularc.^[Quartó argui 
tur. Sequiturex hacíententia D.Thomíe, quód hace 
propofitio fit fa¡(a,homo eft humanitas, confequéseft 
falílim,crgo.Probatur fequela.Nam corü, quac realiter 
diftinguuntur, vnum no praedicatur de altero. Minor 
veró probatur.Nam harc propofitio eft vera in diuinijf, 
Deus eft Deitas: 6c in rebus creatis,h2cc eft vera, ens 
creatum 
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creatum en:entitas,crgo Scbsecerit vera, homo eílhu A 
manitas. ^[ Quintó. Suppoíítum non includit aliquid 
rcale,quoci non includat natura,ergo non diíFerút rea-
liter. Confequentia eft nota, & antecedens probatur. 
Nam alias haec eíletfaifa, homo eft res quac eft huma-
nitas,qiiá tamen conceduntomnes Metaphyfici. Pro-
batur, quia híec eft faifa, homo eft res quaeeft materia 
prima:homoeft res qux eft anima: quiahomo inclu-
dit prxter matenam,ipfam formam,& praeter animam 
corpus, ergo ii fuppofitum fupra natura addit aliquid 
reale,illa propofitio paritcr erit faifa. ^[ Vltimó argui-
tur.Si fuppofitum differtá natura rcaliter,ergo & per-
fonalitas diftinguitur realitcr a natiira,& exiftentia. Et B 
tuncrurfusfequitur,quodinrebus materialibus fit t r i -
plex compofitio, fcilicet,ex materia & forma, ex eííe 
& eífentia, & ex natura 8c perfonalitate: quod tamen 
nullus Metaphyficus adhuc dixit. 
In contrariü tamen eft fententia D . Thomac in hoc 
articulo,quam defumpfit ex Arift. 3 .de Anima tex.9. 
Se 7.Metaphy-.textu.41 .vbi ait: Et quodquid erat eííe 
vnumquodque inquibufdam idem vtinprimis fub-
ftantijs.Omnia autem quae funt ficut materia,aut ficut 
congregata ex materia, non funt idem. De hac diffi-
cultate quám plures verfantur opiniones, quas vide in 
domino Caietano,in. 3 .parte qua£ft.4.art.2. vbi etiam 
diíputatur de hac materia. C 
jR O rcfolutionenotandumprimó^uódfuppo-
fitum proprieacceptumeft fubftantia completa 
indiuiduafubfiftés incommunicabiliter. Dicitur 
fubftantia,ad excludendum accidétia. Completa, ex-
cludit partes fubftantÍ2e,vt caput,brachia, 8cc. indiui-
dua,excluditnaturamfpecificá, non folum fignificatá 
in abftraíto,vt humanitas, íed etiam in concreto vt ho 
wo:Ioquimurenimhícdeíuppofito fin guiar i.Dicitur 
autem íübfiftens,ad diiíerentiam natura: fubftantialis 
fumptae in abftrafto,qu£e non fubfiftit, fed eft id quo 
fuppofitum fubfiftit.Dicimus incommunicabiliter, vt 
-excludamusDeum á ratione fappofitimam hic Deus, 
vtcommunicabilis eft tribus perfonisdiuinisnon cft D 
fuppofitum. Verum eft quod in pra-ícntia, fuppofitü 
fubftantiale non folum accipitur pro fíngulari fiíppo-
fito: fed etiam pro fignificato per terminum commu-
nem. v.g.homo.Exiílimo enim,quód cum homo im-
portet naturam humanam in fuppofito,licet per prius 
importet naturam, tamc reuera fignificat fuppofitum 
in confufo 8c in communi. Et hoc probatur, tum ex 
diffinitioneterminicommunistraditaaDialefticis. Et 
coníirraatur.Nam quando homo accipitur perfonali-
ter,pra:dicatur de fupponit proprié pro fuppofítis, er-
go fignificat illa. Secundó probatur.Nam fí homofo-
lam naturam íignifícat,&non fuppofitum,íequitur,cp £ 
hcTCÍít concedenda,Filius Dei aílumpíit hominem, 
quam tamen omnesTheologi reijeiunt tanquam hac-
reticamjfi in rigoreaccip¡atur,vtpatet.3 .p.q.4.artic. 3. 
Sequela vero probatur.Nam Filius Dei affum pfit natu 
ram humanam ,ergofihomo nihil addit fupra natura 
humanam ,bcne fequitur, quód aííumpfit hominem. 
Nota fecundó ex D.Tho. de ente & cíTentia cap. 3. 
quód natura poteft dupliciter fignificari, & per modú 
partis,vt hac voce,humanitas,<Scper modum totius, vt 
íignificatur per hanc vocem homo. Differunt autem, 
cjuód fignificatá primo modo excludit á fuá ratione 
fuppofita ungularia,vt v.g. Humanitas excludit Petfíi 
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5c Paulum: nam fignificat formam qua homo eft ho-
mo,quod Petro conuenire no poteft. Secundo autem 
modo íígnificata,includit implicité fuppofita fingula-
ria ipfius naturíe,vt homo. Nam fignificat habens hu-
manitatem,quod cuicunquefuppolito conuenit.Cui-
cunque enim fuppofito humanar naturae, conuenit cp 
fit habens humanitatem,no autem q» fit id quo homo 
eft homo. VndefitjCpcúm omnia quacexpliciteim-
portat Petrus, implicité & inconfufo importet homo, 
eodem genere diftin£lionis,quo Petrus differt á natu-
ra humana,difFert etiam homo.Verum eft Philofo-
phi communiter nomine fuppofiti folent intelligerc 
lingulare fuppofitum folum. V b i etiam aduertendum 
eft,quód licet S. Tho.in i js diftinílionibus explicatio-
nisgratiafoleat attendere admodumfignificandi ter-
minorum:vtrumfigni{ícetur natura per modum par-
tis,vel per modum totius,&c.tamé quaeftio noftra po-
tifsimum procedit Phyficé&MetaphyficCjatten dedo 
ad naturas rerum, in quibus etiam modusfignificandi 
fundad folet. Nota tertió. Diftin£lionem3qua aliquid 
diftinguitur ab alio,eíIe multíplice. Alia eft diftindio 
realis, 8e alia rationis. Rurfus realis, alia inter duas res 
omninofeu materialiter di ftinftas ,vt inter Petrum Se 
Ioanncm,quac dici folet diftinftio rei á re: alia vero eft 
formalis,qualis eft inter aftionem, & paísioné. Rurfus 
illa quac eft inter duas res, aliquandó eft talis q» verfa-
tur inter duo,quorum vnum includit alterum 5c addit 
aliquid reale. Et harc adhuc eft in duplici differentia: 
nam aliquádo aliquid reale intriníecé clauditur in vno, 
quod non in alio,quomodo totü diftinguitur á qua-
cunqueparteíeorfum, vtPetrus áfuá materia praeter 
quám includit forma, 5c á fuá forma praeterquám in-
cludit materiam. Aliquado veró id quod addit aliquid 
reale fupra aliud, non includit illud intrinfecé ,fed ex-
triníecé tanquam terminum,quem refpicit.Sicut difei-
plinabile velrifibile diftinguitur realiter ab homine, 
quia addit a£lura difciplinse, vcl rifibilitatis, quod eft 
aliquid extrinfecum ab ipfo homine. 
H I S adnotatisvt certa abincertisfeparemus, fit prima conclufio. Quanuis non fit error infide aiittcmerariüdicerc,quód fuppofitü 5c natura 
fola ratione dift inguuntur: cft tamc multó cóformius 
fidei 5c veritati, quód in copofitis ex materia 5c forma 
diftinguuntur rcaliter.Prima pars conclufionis proba 
tur.Namveritasfidei,q)Deus aíTumpíit naturam fin-
g u i a r é ^ non fuppofitü, optime faluatur cum fola di-
Üinílione rationis inter natura 5c fuppofitum. Probo. 
Nam q) vnio fit fafta in pcríbna 5c non in natura, & qj 
terminus alTumptionis fit perfona,fufificicnter faluatur 
perilla diftin<ftionemrationis,ergo 5cilla veritas,Filius 
Deiafiumpfitnaturam,non fuppofitum.Secüdó pro-
batur.Nam ficut in hac pofitione, perfona diuina im-
mediate affumpíitjác non natura diuina, faluatur veri-
tas per folam diftincHonem rationis inter perfoná 5c 
naturam diuinarw, ÍÍC etiam in hac, natura humana eft 
aíTiimpta 5c nó perfcna.Secunda veró pars noftra? con 
clufionis probatur.Nam in hac fentetia cóueniunt ferc 
omnes fanfti Dolores dicétes, hoc eíle Deo propriu, 
vt in eo non diftinguantur n atura 5c fuppofitú,Deitas 
5c Deus.Iftc autoritates vidédac funt in Magiftro fent, 
in. 1 .d.8. in vldma parte diftinélionis, 5c dift.34. Vide 
etiam Aug. i i.deciuit.ca. 1 i.5c 1 j.deTrinit.c.i7.5c 
Bcrnar. fuper Cant. íerm. 8 o. Item probatur ratione, 
' , G a Suppofitum 
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Suppoíiturn includit aliquid reale, quod non includit 
natura,ergodiííéruntrealiter. Confequentiapatetex 
ijs,quíc hic notauimus. Antecedens probatur.Multa 
prsdicata dicuntur defuppofito, qua: non veré dicun 
tur de natura nec in particulari fumpta,nec in comuni, 
fcilicetfubíifl:ere,recipere accidentia, agere&pati. Er-
go aliquid reale includit fuppoíitü, propter quod ora-
nia híec prsedicata conueniunt i l l i , quod non includit 
natura.Secund6 probatur .Hace eftífalfa^etrus efi: hqc 
humanitas,vt¡conn;at,ergo inter fubiedum 8c praedica 
tum eft diftinctio realis. Probatur confcquentia,nam 
fola diftindio rationis non fufficitfalíificarc propofi-
tioiiem,niíi propter aliquam appellationé interuenien 
tem, at in hac propoíítione nulla efl: appellatio, ergo 
&c.Tertió,fecundum fidei dodrinam filius Dei aíTum 
pfit naturam humanam, 6c non aífumpíit hominem, 
autfuppoíitum,ergo realiter diftinguuntur.Nam alias 
fi funt idem, quareaííumitur vnum, & non alcerum? 
Confirmatur.Namvtmelius aflerantur Scverificétur 
dogmata Theologorü in Materia incarnatiónis, opor 
tetfateri hanc diftinftioné inter naturam &fuppofi-
tum. Aflerút enim Theologi,q> humanitas in Chrifto 
caret perfonalitate propría,Óc ^ inclinatur in illa, & q> 
fiperfona diuinaaíTumcret humanitatc in aliqua per-
fona, corrüpcretperíbnalitaté. Quacomniapoftulant 
diftindionem realem inter naturam <Sc fuppofitum. 
Punftus ergo difficultatis huius fuppohta veritate 
primae conclufíonis cófiftit in hoc,vtexplicetur,quid 
addit fuppofitum fupra naturam, per quod conftitui-
tur in efle fuppofiti, 5c á natura diftinguitur. De quo 
Caietanusin.3.p. fupra,relatisfeptéopinionibus, quae 
omnes conueniunt in hoc,quód fuppofitum mhil po-
l i tiuum intrinfecum addit fupra naturam fingularem, 
ipfc ftatuit propriam fententiam, cp fuppofitum addit 
fupi a naturam fingularem realitatem quandampofiti 
uam diflinftam realiter ab ipfa natura fingulari, quae 
eft quídam terminus feu complementü naturac: & per 
hoc conftituitur indiuiduü inefle fuppofiti. Et per hoc 
compíementum(inquit)naturafitcapaxcxiftentiac,& 
fie potens vt agat5&patiatur. Vndeficutpun£lus (in-
quit)íe habet ad line3,quia terminat illam: itaifte mo-
das feu complementum fe habet adnaturam,quia red-
ditillamterminatam 6c completam. ^ [Secunda fenten 
tia eft,quód fuppofitum nihil reale addit fupra natura 
nifiaclumexiftentiae.Quacopinio poteft explican in 
duplici fenfu. Primus, quod fuppofitum includat acftü 
exí ftentix intrinfecé,ficut álbum albediné, 6c hic fen-
fu s falíiís i mus eft. Et cóuincitur, quia exiftentia folum 
eft eflentialis Deo,cuicünque veró rei creataccft acci-
dentalis,vt dicetur articulo fequenti, ergo nó clauditur 
intrinfece in fuppofito Petri. Et cófirmatur. Nam alias 
hice propofitio eflet perpetuae veritatis,Petrus exiftit: 
nam praedicatü eft de intrinfeca ratione fubie¿H,quod 
tamen abfurdum eft.Practerea,nam D.Tho. 3 .p.q. 17. 
art.2.dicit,q) eílepertinet ad perfoná ficut ad id , quod 
habet efle, ergo efle exiftentiac pracfupponit fuppofi-
tura,quod habet efle. Item,nam rfte modus loquedi,q? 
efle exiftentiae recipitur in fuppofito frequens eft 111 
D.Tho. ergo exiftentia pracfupponit fuppofitum iam 
conftitutú. Altero modo intelligi poteft hace íecunda 
opinio,quódfuppofitG includat eñe exiftentiac extrin 
fecé,ficut difciplinabileincludit extriníecéadhim di-
fciplinac. Et in hoc ícnfu haec íecunda opinio cft Capr. 
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A in.y.d.j.q.3.videturtamemanifefté falfa.Primó,nam 
fí exiftentia pertinet folum extrinfece ad fuppofitum, 
ergo prius natura intelligitur fuppofitum conftitutúm 
in efle fuppofiti, quam intclligatur habereexiftétiam. 
Ergo iam eft aliud principium conftitutiuú fuppofiti 
intrinfecum.Probatur prima confequentia. Exiftentia 
efle aftumextrinfecü fuppofiti nihil aliud eíle poteft, 
quam quod ratio fuppofiti conftituatur per ordiné ad 
exiftentiammon tamen q? ipfa formalitcrinhsercns i l -
lud conftituat. Sicut dicebamus articulo praccedenti 
quód materia fignata conftituitur per ordiné ad quan 
titatem,non tamen quód quantitas formaliter inhacres 
B rcddat cam fignatam, ergo prius natura quam intclli-
gatur exiftentia in fuppofito, pr<eintelligitur fuppofi-
tum conftitutum intrinfece in eflefuppofiti.Secundó. 
Nam ex hac fententiafequitur,^fuppofitü nihil reale 
addit intrinfece fupra naturam, ergo cft idem realiter 
cum natura :6c tune redeunt argumenta faéla in pro-
batione primae conclufionis.^Tcrtia íentcntia eft rae-
dia,quam docuit M . Vi£loria,6c tuctur cam faepé Ma-
gifter Soto in Lógica 5cPhyfica, natura 6cfuppofi-
tum diftinguunturquidem realiter non ficut res are, 
fed ficut res 6c modus rci. Vnde videntur fateri: quód 
fuppofitum addit fupra naturam modum quendam, 
C aftum veró exiftentiíc addit extrinfece. 
Sit tamen fecunda conclufio. Suppoíiturn in rebus 
raaterialibus addit fupra naturam fingularem aliquid 
reale pofitiuum intrinfecum ipfi fuppofito:6c conftitu 
tiuum illius.Probatur primó ex Arift. j.Metaph. tck. 
1 y. vbi diuidit fubftantiam in cílentiá 6c fuppofitum. 
Etproportionabilitcrin praedicamentofubftantiac di-
uiditur in primam 6c fecunda m, vbi prima fubftantiá 
dicitur máximefubftantia:íed neceflum eft cóftitucre 
aliquid pofitiuum intrinfecum conftitutiuum cílcntiac 
6c íecundac fubftantiac,crgo pariter etiam aísignádum 
Y) cft aliquid reale pofitiuum intrinfecü conftituens fup-
pofitum,quod eft efle per fe feparatü ab ómnibus alijs. 
Coníirmatur.Hacc nomina,ego,tu,hic homo ex com-
municonfenfufignificantaliquid realcintrinfecü pri-
misfubftantijs,6creuerafignificantfuppofitüfcu per-
fonana,ergo6cc. Secundó probatur. Pcríonadiuina 
conftituitur in efle perfonac per aliquid reale pofitiuú, 
ergo 6c perfona creata. Probatur coníequentia. Nara 
perfona vnico conceptu quanuis análogo dicitur de 
perfona creata,6c increata. Tertió probatur. In Myfte 
rio incarnatiónis fecundum fidé catholicam perfona-
litas Vcrbi fupplet perfonalitate human^ natur^,ergo 
E períonalitas humana aliquid reale eft, quia negado nó 
fuppletur .Confirmatur. Si Chriftus dimitteret huma-
nitaté, in humanitatc illa dimifla eflet alia perfona nu-
meró á períona verbi propria ipfi humanitati,ergo fine 
dubio illa perfonalitas cílet fubftantiá: alioquin non 
eflet alia.In hacfententia perpetuus eft D.Tho. in.3 .pi 
q.4.art. 1. ad 3 .vbi dicit,q) fi perfona diuina álTumeret 
naturam angeli exiftentis,deftrueretur cius pcrfonali-
tas.Etin articulo fecundo dicit,quód fi perfona pracin-
telligcretur aflumptioni, veIoporteret,q> corrumperc-
tur,6cfie fruftraefletaífumpta,vel quód remancrct 
poft vnionem,6c fie eflent duac perfonze.Vide ibidera 
ad fccundum,6c q. 17.artic.2.6c máxime ad primü,vbi 
dicitur,^ eíle confequitur natura non ficut habentem 
cííe, fed quia cft aliquid períona autem,fiue hypofta-
í¡m,ficut habentem cflc.Vide ibidcm.q.3 j .art. $ .6c in 
folutionc 
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folutione ad 5". Etinhac conclufioneprscipucimpu- A 
gnamus Scotum in.3 .d. 1 .q. 1 .aírei'enterajfuppofítum 
adderefupra naturam negationera intriníecam, »^ fci-
licet non pofsit ab alio terminari,nec in alio exiftere. 
Tertia concluíio .Hoc conftitutiuum fuppofiti ,íci-
licet, eíle per fe feparatum á aeteris, reduíliué pertinet 
ad praedicamentum fubftantiíe.Itaque fuppoíitum di-
teáé collocatur in praedicamento fubílantia?: at vero 
realitas hsecconftitutiua fuppoí i t i indirefté <8c redu-
ftiuc:íicut difFerentia hominisnon dircftc pertihet ad 
re<flam lineam príedicaméd fubílantiíc, fed reduftiue» 
Probatur jnam conftitutiuum fubftantiae cum lít de 
ratione eius,impofsibiIe efl: cjuód íit accidens, ergo eft B 
fubftantia.Rurfus non fubftantia pofita in reda linea, 
crgo redu£liué in illo predicamento. Confírmatur, 
nam difFerentia conftituens hominem, & modusper 
fe conftituens fubftantia reduíb'ué funt in genere fub-
ftantia?, ergo & illud reale conftitutiuum íuppoííti. 
Quód íi dicas,qu6d Ariftotel.x.de Anima textu.z.in 
diuifione fubftantiae non meminit iftius modi con-
ftituentisfuppofitum, fed folum materÍ3ej& formac, & 
compofiti. Refpondeturjquód nomine compofiti in-
tellexit naturam cum fuo termino & complemento 
conftituentefuppofitum. Secundo probatur conclu-
íio.Suppofítumiuxtafententiam Arift.&D.Tho.ad-
dit aliquid fupra naturam: fed illud non eft a¿lus exi- C 
ftentiar,ergo eft hic modus quem ponimus. Probatur 
coníequctia.Quia nihil aliuel fingi poteft fubftantiale, 
quodfuppofitum pofsitadderefupra naturam. Con-
fírmatur. Antequám natura intelligaturconftitutain 
fuppoííto intelligiturinterminataScpendens abalioj 
i n fuppofito autem conftituta ,intclligitur determina-
ta <ScomninoindependensJergofuppoíítum additfu-
pra naturam quendam modum rcalem quo ipía termi 
natur & completur. Hinc fequitur, q? hic modus feu 
complementum conftitutiuum fuppoíiti eft terminus 
punís ac vkimus natura; fubftantialis.Explicantur fin 
gulae partes huius corolarij. Dicitur terminus,quoniá 
natura fubftátialis quantumlibet intelligatur perfefta D 
Se fingulafis: tamen l i non fit in fuppoíito feu perfona: 
adhuc eft terminabilis}vt patetin humanitate Chriftí, 
qux quidem perfeítifsima eft in fpecie, 3c rurfus fingu 
laris,adhuctamen terminaturaftuper verbi perfona-
litatem. Ad eundem modum in fuppoíitis creatis,natu 
rae íecúdum fe,pei feftae funt in fpeciejÓc fingulares per 
principia indiuiduatia,tamé terminantur per proprias 
radones fuppofitorum.Deinde dicitur purus^dexclu 
dendum omnem prorfus caufalitatc non modo extrin 
íecam efficientis,verumetiam intrinfecá caufe forma-
lis.Itaqj eíle terminú purü eft terminare no includedo 
cauíalitaterficutpunftüin linea dicitur terminus purus £ 
illiuSjita quód non eft illius caufa. Verum eft tamen, q> 
hsec ratio terminandi reduci poteft ad genus caufe for 
malis, & fublatis imperfeílionibus conuenire poteft 
períbnas diuinae.Vide Caiet. 3 .p.q.4.artic.3. ad fínem. 
Pcrfonalitas liquidem non adeft naturae, ficut piopria 
pafsio, fed ficut perfedio & complementum efíe¿l:us 
naturaliter fequitur etFe£lum,cuius eft complcmentü. 
Natura fiquidem vt prior caufilitate incompleta eft 
quoadvltimñ fui coplementíhvt vero pei-fonatur,vlti-
mum cóplementum aífequítur. Quó fit, vt a£lio, qua 
producitur hic homo, fi cófideretur vt inchoata, nepé 
deduília vfqj ad natura hanc,abftrahédo á perfonatio-^ 
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ne,inconfummata eft & impcrfcílajquoniá non attin-
git fuu terminü inclufiuc.Tunc auté eft perfe^a & có-
fummata,quado fit natura perfonata, quam fignificat 
Petrus: tüc enim dedufta eft vfqj ad terminüinclufiué. 
Modus ig¡tur,quo pcrfonalitas lequitur natura vel na-
tura principia eft quo terminus a<ftionis «Se rei fiifta: 
naturaliter adeft ipfi rei produíhc in fine aftionis. D i -
citur vltimus,quoniam fi natura fubftantialis femel eft 
terminata per tale ratione fuppofiti,no eft vltra termi-
nabilis íaltim quantü eft ex parte ipfius natura, quo-
niam habet iam fuum vltimum coplcmcntü, per quod 
perfedifsimé terminata eft. Confultódixi,quantum 
eft ex parte natura fuac, quoniamíí attendamus po-
tentiam períbnse terminantis,fieri poteft,vt natura íe-
rael terminata per vnam pcríbnalítatem, terminetur 
deinde Scfucceísiué per aliam. 
Quarta conclufio. HÍEC ratio conftituens fuppofitñ 
diftinguitur realiterin rebus creatís^áquáni res alia ab 
aftu eílendi fi ue exiftétiar.Et vocatur á D.Caiet. fubíi-
ftentia.Híec cóclufío eft cótra Capr.in. 3 .d. j . q. 3. qui 
aílerit,q? adlus eílendi eft extrinfecus & extra rationé 
fuppofiti.In quo cóíentitilli Caiet.Cxterum dicitur q» 
ille adlus eílendi eft idé cum perfonalitate.Eft etiá con-
tra quofdá difcipulos D . Tho. qui quauis coníentiant 
Caietano in hoc, q? períbnalitaseft deintriníeca ratio-
ne períbnac:tame inquiunt q» illa períonalitas eft adhis 
eííendi.Eft etiá cótra aliquos autores, qui volüt, q? etia 
fi diftinguátur realiter ifta dúo,diftinguuntur tamen 
ficut res <3c modus rei,nó ficut duar entitates. Probatur 
crgo primó ex D.Tho.3 .p.q. 1 y.art. z .ad primum,vbi 
inquit, eííc cóíequitur natura no ficut habentcm eííe: 
perfoná auté fiue hvpoftafim ficut habentem eíle. V b i 
D.Thomas vult,q> ratio fuppofiti pracedit adlü eílen-
d i ^ eft prior illo,ergoa£í:us eílendi non eft pcríbnali-
tas.Secundó.Perfonalitas feu ratio fuppofiti eft intrin-
fecá oranino perfona: feu fuppofito,<Scponiturin eius 
definitione,at exiftentia no eft de ratione & definilio-
nealicuiusreicreataejfedeftatflusprimus omnis fub-
fl:antiíe,vt in articulo fcquéti late explicabimus, ergo. 
Tertió.A£his eirendinóeft idecu ratione cóftitutiua 
fecundae fubftantiac fpcciei,autgeneris, fed aduenit ill i 
vt aftuans quidditaté conftituta per fuá intrinfecá & 
formalia principi.i,quacomniafehabent, vtpotetia re-
lpe<ftu aíhis exiftentia-^rgo formaliter no eft ide cum 
ratione cóftituente quidditaté períonar. Verum eft ta-
men (vtftatimdicemus)q'iftea(^us eílendi efta<ftus 
natura,^ fuppoíiti: fedfappofítieft primus í?cimmc-
diatus añus, natura vero mediatus. Vkfmó hxc con-
clufio probatur ómnibus arguinentis,qiiibusprobaui-
mus primam íententiam eííefalfim. 
Quinta conclufio.Probabiliísimü eft, q» íuppofitü 
additintriníecefupranaturamodñ illü rcalem ,qucm 
diximus,pcr quéintrinfecc cóftituitur in eíle fuppofi-
ti,fecl addit etiá a£lñ exiftentior extriníece üamé. Voló 
diccre in hocfccCiclo,q) fuppofitücóítituiturin ratione 
fuppofiti perordincm ad cxiftentiamtanquáad pro-
priumaftum ipfius fuppofiti, non tamen indudit in-
trinfecc exillentiam. Ha-c conclufio probatur primó, 
(^oniáiuxtaiftácóclufionécócilianturgrauifsimorü 
do(florumfententiaf,ergo. Secundó probatur quoad 
fecundá partem,nam prima iam probata eft argumen-
tis faftis pro pracedenti conclufionc. Suppofitum de-
íinitur quód fit fubftantia indiuidua fubfiftens &c. 
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crgo in rationc fuppofiti includitur fubftantia & ordo 
adexiftentiam.Itaq; fu^pofitum dicitur exiftens , & 
fub(iftens,quia licetnoiiincludataiflurubriílentiarn, 
includittaméintrinfecéordinemadillani.Tcrtiójrup-
poíítum nihileílaliudquám immcdiatum 5c propriü 
fufccptiuum fubftantialisexirtenti^iuxta fentcntiam 
D.Thomae. 3 .p.q. 17.artic.2.crgo ficut potcntiain fuá 
rationeclauditordinemadpropriumaíflurnjitafuppo 
fitumdicitordinemintnnfecumad exiftentiam ncut 





datciufmodiadlumjfedquoniam tota ratio ipfius fu-
mitur per ordinem ad ipfum.^Sed quoniam ha£lcnu$ 
nonexp]icuimus,aiiiIlcmodusrcalis,qucmadditfup-
pofitum fupra naturani,diH;inguatur ab ipfa tanquam 
res a re,vel íolúm forraaliter. 
Sit vkimaconcluíio. Probabileeíl illum modum 
fola rationeformali á natura diftingui, ficut modus reí 
abipfarejVtrefsioáredentCjprobabiliustamécftjquód 
illc modus diftinguitur á natura táquam resá re. Haec 
cóclufio habet duaspartes.Primapars probatur.Nam 
videtur colligi ex fententia Ariíh& D.Tho.cúm dicüt 
in immaterialibus fuppoíitum non diftinguitur rcali-
ter á natura.Ex quo coiligitur argumentura. Suppoíí-
tura in rebus immaterialibus citra dubium additiftura 
modum realera fupra naturam, fed fi diftinguitur iftc 
modus á natura plufquam formaliter,non poteft falúa 
ri in aliquo íenfu,q) fuppofitum no diftinguaturá na-
tura realiterjSitamendicamus,q>ille modus íblumfor 
roaliter á natura diflinguiturjpoteílfaluari ifta fentcn 
tia D.Tho.quod intclligatur de diftinélione reali tan-
quam res á re,ita vt velit diccre,cp fuppofitum in rebus 
materiaiibus non diflinguitur á natura per aliquid, 
quod diílinguatur á natura tanquam res á re,ergo. Sc-
cund6,quoniam fapieníifsimi Magiílri, inter quos cft 
Soto, dicunt, q? fuppofitum non diílinguitur á natura 
tanquam res á re,&itaadraittunthac propofitionem, 
horaoeil: resquxert humanitas: atfifuppofitü inclu-
dit modum,qui táquam res a re á natura difHnguitur, 
illapropofitioefl;falfa:ficutin:a,copoíicum efl: resilla, 
qux eflforma,quoniara in his propofítionibus deno-
tatur, q? res, quac efi: prxdicatum, intrinfece 5c realiter 
cft prorfus eadé cura re íignifícata per fubieclü. V l t i -
ino.PIuralitas rerura non efl: admittenda fine grauiísi-
ma cauía, ergo <Scc. Secunda pars huius condufionis 
cft domini Caiet. loco citato, quanuis oppofitü videa-
turdocereinhocartic. Et probatur. Nara vix poteft 
iatelligi,qiio paiflo Vcrbú diuinura afiuracret huma-
nara naturara,6c non fuppofitum j fi fuppofitum non 
addit aliquid reale fuprA naturam diftinftu tanquá res 
áre.Nam fi humana natura inChrifto ineluditomne 
illam entitatera intrinfeeam, quara habet humana na-
tura in Pctro,ditfidlé expIicatur,quo patio habeat ra-
tionem fiippoíiti in Petro,5c non in Chrifto, ergo. Ex 
hac fecüda parte íequitur,(p omnes ilLx propofitiones, 
in quibus natura de fuppofito prardicatur, non folutn 
funt falía: in fenfu formaIi,fcd & in fenfu idéntico, fi lo-
quaraurrigurofépropterrationéafsignata. Itaqj haec 
praedícatio homo eft res qua: efthumanitas ,)n rigorc 
cft falfa.In omni tarae fententia hzc cft faifa, Chriftus 
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A cft res quae eft humanitas,quoniam modus quo confti 
tuitur fuppofitum Chriftijin omni fententia, cft diftin 
élus tanquam res á re ab ipfa huraanitate. Nara cople-
mentum períbnale,quo terminatur natura humana in 
Chrifto, eft cópleraentü perfonale verbi: quodquidé 
tanquam res á re diftinguitur ab ipfa humanitatc. 
AD argumenta,adprimumrefpondeturcumD* Tho.7.Metaph.tex. 21.9 Ar ift.ibi loquitur de quidditatc rei vt fignificatur in concreto , vt 
quidditas hominis fignificatur perfuam difFercntiam, 
ícilicetjanimal rationale: & quidem quidditas in con-
creto fignificataincludit implicité&m cófufo omnia 
B fíngular¡afuppofita:atq; adeópraedicaturdeillis.Cx-
terurain praefentialoquiraurdequidditaterci fecun-
dúin fc,vt loquitur de illaipíe Arift./.Meta. textu.41. 
íecundúm quam rationcm potiüs debet fígnificari ter-
mino abftraíto quám concreto,5c íi fumatur ita, reali-
ter á fuppofito diftinguitur. Vnde hice propoíitio,ho-
mo cft huraanitas,eft falfa,eo q> natura & fuppofitum 
diftinguuntur realiter,ficutincludcs &inclufum: fup-^  
pofitumenim includit realera modum, quem natura 
potiüs cxcludit,quániincludit ,vt fignificatur per ne-
nien abftraftunv.de quibus propofítionibus vide Soto 
q.3.vniuerfalium.Adconfirmationcmrcfpondetur,<p 
Q citra dubium probat íntentum,videlicet, accidentia 
materialiarcueranópertinent intrinfece ad rationcm 
íuppofiti materialis.Quocirca Mctaphyficcloqucndo 
fuppofitum no diftinguitur á natura per hscc acciden-
tia , fed differt modo iam explicato in conclulionibus. 
Cura auté Arift.Sc D . Tho. docct fuppofitü materiale 
addere illa accidentia fupra naturam,loquuntur phyfi-
cé.Proquo notandumcft,(f quanuisharc accidentia 
per prius pertincát ad naturam,quám ad fuppofitum, 
co quód natura fit fingularis6c indiuidua per ordinc 
adifta accidentia (vt articulo prxcedenti diíluracft) 
Y) taraen phyficc & realiter priüs natura inharrent fuppo 
fíto,quaraipfi naturac: quoniara fuppofitum cft pro-
priura &iramediaturafub¡c£lum accidentium > 5c na-
tura non recipit illa nifi mediante fuppofito: quocirca 
Phyficéloquendo, fuppofitü ra addit hxc accidentia 
fupra naturamiquoniamh^c accidentia priús affidunt 
fuppofítura, quám naturara, licct priüs refpiciantur á 
natura tanquam quid extriníceura, á quo fumitur in-
diuiduatio naturae. Eft antera hic notandura,quócl 
licct probabile fit, vt Theologi quídam docent, natu-
ram indiuiduari per ordinem ad fuppofitü fingulare, 
ita quód humanitas Pctri eft hace & fingularis, quia di 
£ cit ordinem ad hoc fuppofitum fingulare: tarac omni-
nó cft improbabile aílerere,quód indiuiduatio naturae 
pendeat ab aftuali coniundione cura fuppofito fingu 
lari. Probatur.Humanitas quam Chriftus Dorainus 
alTurapfit nunqu;\m fuit coniunéla cura aliquo fuppo 
fito humano,vt fatetur fides catholicaj & tarac cft hice 
humanitas & fingularis, ergo cius indiuiduatio non 
pendet intrinfece ab aliquo fuppofito humano fingu-
lariñraó crediderira,quod fingularitas & indiuiduatio 
natunc no pendet intrinfece ab ordine aliquo ad fup-
pofitum fíngulare/ed folura pendet ex partibus eflen 
tialibusipfius naturar/cilicct ab hac materia, 8c ab hac 
forma,(Sc hoc eft longc probabilius, quám illa fenten-
tia modo difta. Probatur rationc. Humanitas fingu-
laris jquae eft in Chrifto <5cprouteftin Chrifto non 
habet indinationem ad fuppoíitum fingulare huma^ -
aumíibi 
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num fibi proportionatum, ergo íingularítás illius na- A 
turacnonfumiturperordincin adillud íuppofitüfin-
gularc. Confequentia patet. Antecedes probatur,nam 
natura humana in Chrifto eft fuffícientifsimé dctermi 
nata per fuppofitum diuinum, quia diuinum fuppoíi-
tum príeftatilli omnem perfcftionem & detcrmina-
tionem quamilli poteratpracíiarefuppofitum creatüj 
imo & in infinitum maiorem & excellentiorem, ergo 
nonretinetinclinationcmjíáltem proximam adpro-
priam fuppofitalitatem. Et per hoc patet ad fccundam 
confirmationem. ^[ Ad fecundum argumentum cum 
fuá confirmatione ex eadcm doftrina refpódetur: ñe-
que oportet repetere quícdifkafunt. Eteodemmodo 
refpondeturadtertium. A d quartum refpondetur B 
concedendo fcquelam, 5c negando minorem. Ad cu-
ius probationem reípondetur, quód quoties diuerfus 
modus fignificandi eftincaufa vtaliquidreale inclu-» 
daturintrihfecé invno extremo, quodnonincluditur 
in alio explicité aut irapliciLéjConfufé aut diílriníle, 
tune propofitio in qua praedicatur abftraftum de con 
creto^ft falía: & talis efi: illa, homo cft humanitas: A t 
vero fi nihil includatur intrinfecé in vno extremo, 
quodnonincluditur intvinfeccin alio, propofitio eft 
vera:& talis cft illa, Deus eft Deitas. Quoniam natura 
diuina includit fubfiftétiam,<?c illa, ens eft entitasmam 
cntitas includit intrinfecé omnem modum entis.*j[ Ad C 
quintumrefpondetur,quód vt diélum eft in vltima 
conclufione pfobabilius eft quód iüe modus, quem 
includit fuppofitum diftinguiturrealitertanquám res 
a re ab ipfa natura. Et iuxta hunc dicendi modum con 
cedimuSjhanc efle falfam,homo eft res quse eft huma-r 
nitas.At vero probabilem fententiam fequendo expli 
catamineadem conclufione,quódfolum illemodus 
diftinguitur formaliter á natura, vera eft illa propofi-
tio,homo eft res,qu3S eft humanitas.Vnde non eft ea-
dcm ratio de illa, atque de hac, homo eft res, quaf eft 
materia prima. Nara homo fupra naturam nihil addit 
nifimodum diftindhim formaliter,& non tanquám 
rem á re :at vero fupra materiamprimam addit quan- D 
dam rem diftinftam, feilicetformam. Ad vltirnum 
refpondetur,concedendo primam confequentiam, <5c 
ad fequelam quac infcrtur,refpondetur,quód licet per-
fonalitas diftinguatur realiter a natura, non tamen fa-
cit corapofitionem cum illa, íed folum complet & ter-
minat naturam ficut punftus lineam. 
DVbitaturfecundó, circa fecundam conclnfío-nemD.Tho. Vtrumin rebus immaterialibus fuppofitum diftinguatur á natura,ficut in fub-
ftantijsmaterialibus compofitisex material forma? 
Pro parte negatiua arguitur primó. D.Thomasin 
corpore articuli difputans an natura diftinguatur á E 
fuppofito dicit, quód in ijs, qux non funt compofita 
ex materia &forma,in quibus indiuiduatio non cft 
per materiam indiuidualem,fcd ipfae formae per fe indi 
uiduanturjoportet quód ipfe formac fint fuppofita 
fubfiftentia,& fie in eis non difFcrtfuppofitum á natu-
ra^ergo. Etconfirmatur.NamD.Tho.probat,quód 
Deus eft fuá Deitas, hac ratione Deus non cft copofi-
tus ex materia & forma, vt iam diflum eft, ergo Deus 
cft fuaDeitaSjCrgovaletfimiliter, ángelus no eft com-
pofitus ex materia (Se forma, ergo ángelus cft fuá na-
tura. «[Secundó ratione, quac colligitur ex D.Tho.In 
angelis non eft aliquod accidens indiuiduans (Se perti-
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rrensadindiuiduationcm,quoditem non fit propria 
paísioipfius fpecificae natura.", ergo non ¿iftinguitui? 
íiippofitum angelicum ab ipfa natura angélica,f iltcm 
fecundum rem. Pi obatur confequentia. Quoniá fup-
poíitumnon addit fupra naturam angelieam aliquod 
accidens pertinens ad indiuiduationem, imó nihil ad-
dit quod fit extra rationem ípeciei,ergo. ^[ Tertió.In 
angelis,(Sc in ijs,quae non funt compofita ex materia & 
forma,formaá íeipfa indiuiduatur, ergo nihil reale 
addit fuppofitum fupra ipfam naturam feuformam. 
*j[Quartó. Si infeparatis a materia fuppofitum & na-
tura diftinguuntur,raaximé quia fuppofitum includit 
efle,quod no includit natura. HÍCC cnim eft ratio Diui 
Thomae quodli.z .articulan corp.& ad primiuu- Sed 
hace ratio nullaeft,ergo non diftinguun.tur. Minor 
probatur. Nam eífe, vtprobauimus dubio pra-ceden-. 
ti,non poteft eííé modus conftitutiuus fuppofiti, cum 
fit accidentarius cuilibet creatm x, ergo natura & fup-
pofitum ín angelis non diftinguuntur realiter. ^ [ I n 
contrarium tamen eft,nam in rebus fpiritualibusfup-
pofitum addit fupra naturam illum modum realem 
intriníecum,qucm íupra explicuimus: nam ratio alla-
ta ad aííercndum illum modum realem, non folum 
procedit de indiuiduis & fuppofitis in rebus mate* 
rialibus, fed etiam fpiritualibus, ergo &c. ítem etiam, 
nam Deus poteft aífumerenaturam angelieam, non 
aíTumpto fuppofito, vt dicitur. 3. parte quzeftione. 4. 
articulo.2. 
Inhuiusdubiiexplicationemnotandum eft c x D . 
Tho. híc quód res funt in duplici diíferentia. Qiíae-
dam funt compofita: ex materia di forma: alia? vero 
nonhabent talem compofítionem. v.g. homo com-
poniturcx materia &forma,Deus veró <?c angelí non. 
Cíctcrumangelicomponunturex efle &: eíTentia,& 
íta tenent médium inter res niateriales,<5c Deum: quia 
Deus eft purus aítus nihil habens coiupofitionis, nec 
habet complementum períbnale diftinílum ab ipfius 
efíentia, nec indiuiduatur per aliquid diftindum, res 
veró materiales habent compofitionem ex materia & 
forma,(5citahabentaccidentiaindiuiduantia naturam 
fpecifieam, & íüppofitum addit complementum per-
fonale, non folum fupra naturam fpecifieam, verura-
etiamfiipra naturam indiuiduam: Angeli autem te-
nent médium lücum,&ita difficultas huius dubij in 
hocconfiftit,anfciiicct in angelis fuppofitum addat 
complementum períbnale fupra naturam. Secundó 
eft notandum, quód fuppofitum, & natura indiuidua 
diftinguunturrquia natura humana eoipfoquód ha-
bet hanc materiam & hanc formam, per ordincm ad 
hice accidentia eft indiuidua: ad hoc autem vt fit fup-
pofitum,hoc non fufficit, íed requiritur, quód habeat 
complementum perfoiiale,per quod conftituitur in 
eífe fuppofiti. v. g. natura humana, quae praeintelligi-
tur aíTumptioni eft hn?c 8c indiuidua, quia habet hanc 
materiam 8c hanc formam:non tamen eft fuppofi-
tum, quia deeftilli complementum períonale. Harc 
cloílrinahabeturin domino Caiet. 3.p. q. 4.artic. 2. 
circa médium. 
H I S fuppofitis fit prima condufio. In angelis natura non diftinguiturrealiteflD hac natura indiuidua. Hsecconclufioeft manifefta indo-
fírinaDiiüThom3í,&habetur infraquxftione. yo. 
artic. 2. Ratio huius conclufionis cftmanifefta. Nam 
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ángelus eíl forma qu ídam ^uztfeipfaindiuiduatur, A 
vt docet D.Tho. loco citato, crgo natura indiuidua in 
Angelisnon diftinguitur ab Angélica natura. Hanc 
ctiáconcluíionéprobantarguniétain principiofa£la. 
Secunda conclufio. Ncccllario cft dicenduni,quod 
fuppofitum in Angclis diftinguitur rcaliterá natura. 
Hancconclufionem cuidcntur probant argumétafe-
cundo loco fa¿la. Eam tenetD.Tho. exprefsc infra q. 
5 c locó citato,5c.q.7 $ .artic. 5 .ad 4. & 2. contra gent. 
ca.y i.Sc <) 3.Tenentetiam illamomnesfanfti,quihoc 
peculiare tribuunt Deo: quorü teftimonia funt vidéda 
in Magiftro in. 1 .d. 8. Vidcte etiamD.Hieronymura 
fupcr.c.3.adEphef.in¡IlaverbajAquoomnisPaterni- B 
tas Scc.Et in Epift.ad Damafum.Hanc etiam concluíio 
ncm probant argumenta fafta in praecedenti dubio ad 
probandum^uod fuppofitum & natura inrebusma-
terialibus diftinguunturrealiteriquiain rebus mate-
rialibus 8c immaterialibuseademeílratioCjUátúmad 
hoc-Et preterea probatur rationc manifefl:a,Quia fup-
pofitum in Angelis dicit naturam angelicam,«ík fubíi-
í]:entiam,&:complemcntum perfonale :fed natura an-
geli tantum dicit forraam,qua ángelus efl: ángelus, cr-
go &c. Exhac conclufionebreuitercolligimus,quód 
hacepropofitiofit faifa j ángelus eft fuaeflentiarquia 
aliquid reale includitur in fubiefto, quod millo modo 
nec formaliter nec virtualitercontinctur in pnedicato. G 
A D argumenta in principio huiusdubij propofi 
/ " A ta,quatenusimpugnantnoílramfccüdamcon-
clufionemrefpondctur.^[Ad primum dicitCa-
ietanus hic, hanc eífe diífercntiam inter fuppofita ma-
tenalia5cimmaterialia,quódiila diftinguunturá na-
tura per aliquid illis intriníceum, feilicet materiamfi-
gnatam,qujEtaméeftcxtnníecanaturac. Cacterum in 
íeparatisá materia fuppofitum non diftinguitur a na-
tura, nifi per aliquid extrinfecum,feilicet^ubfiftere: 
Quia fubfiftentia includitur in fuppofito immateriali, 
naturaveronullomodoincludit illam,fed abftrahit. 
Et hoc videtur dicere D.Tho . in locis fupra citatis. 
Semper enim dicitjquod fuppofitum immateriale clau D 
dit compofitionem ex eífe & eílentia. Hxc folutio nó 
hafcet locum, nifi dicamus quód fuppofitum nihil ad-
dít fupra naturam practer exiftentiam: Cartcrum idem 
Caiet.in. 3 .p.q.4.art.2.oppofitum dlcittaddit etiam, q> 
D.Tho.hoclocofatisindiílinílcloquutus eft. Quo-
circa vt legitima D.Tho.explicatio cóftet, nota, quód 
duopoíTuntconfiderari in natura fíngulari angélica. 
Alterum eftipfafingularitasperquamnatura-clí harc, 
alterum vero eft: perfonalitas, qua fubfiftit in rationc 
fubftantiae completé fubfiftcntis. Primum conuenit 
angelicae natura: ex proprijs principijs fpeciíicis,i5c có-
ftituitindiuiduum&fíngularejfecundum vero eft ter £ 
minus naturaf,&: conftituit fuppofitum,& in ómnibus 
rebus creatis realiter diftinguitur ab ipía natura. Cum 
igitur D . Thomas dicit híc in articulo, non differre in 
angelis naturam & fuppofitum, acci pit fuppofitü pro 
indiuiduo&fingulari,nonautem pro eadem natura 
terminata per perfonalitatem. Alijs dicendum videtur 
ad hunc locü D.Thoms,& ad Arift .7. Meta. tex. 41 . 
vnde D.Th^aas defumpfit fuam fententiam,quód in 
angelis omrWÍllud reale quod includit fuppofitum, 
folum fumitur á forma, & illa refpicit tanquá propriü 
fubieftüin quo recipitunatin rebus materialibus phy 
íiceloquendo, fuppofitum indadit multa accidentia, 
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quar n6 refpiciunt immediate ipfaraformam tanquám 
fubieftúimmediatüinquo recipiantur,licet oriantur 
abilla,fedhabentprofubie£l:o immedíato ipfum fup-
pofitum^uod quidé non á forma fed potius á materia 
(quaeprimum fubie£lü eftaccidentiummaterialium) 
habet,q?fitfubic£lüproximüeorundem accidetium. 
A d confirmationem patetexdiftis.Sicut enim accipia 
tur fuppofitum in diuinis pro indiuiduo fingulári fiuc 
pro fubfiftenti,idem eft natura & fuppofitum propter 
íumma fimplicitaté, quod nó eode modo contingit in 
angelis. •[[Ad fecundü & tertiú refpondetur, iuxta íe-
cundáfolutioné,quamvtmelioré elegimus dumfol-
ueremusprimü argumentü: folúm enim conuincit, (p 
indiuiduü in rebus feparatis á materia nihil ad dit fupra 
naturájnontamé probant cp fuppofitum nihil addat. 
Refpondetur fecundó iuxta vltimum modum dicendi 
adillud primíiargumentü,bencprobari illis argumen 
tis,q> fuppofitü non addit íupraformá angelicam acci* 
dentia materialiarnontamen indecolligitur, q> confti-
tutiuum íuppo fiti non addat aliquid íupra natura an-
gelicam.VideCapreolumin.3.d.5.q.3. ^j"Adquartu 
refpondetur diftinguendo antecedes. Suppofítü enim 
in angelis diftinguitur intrinfece á natura, quia inclu-
dit modüquendamintrinfecc conftitutiuü fuppofiti. 
Diftinguitur etiam extrinfecc per ipfum efleadquod 
fuppofitü dicit ordinem.Et ab hoc termino extrinfeco 
colligit S.Tho.diftinftionem natura: á fuppofito. 
DVbitatur tertió circa tertiá conclunoné,Vtrum fuppofitumdiuinum&: natura diuinafintidé? ^[ Et a parte negatiua arguitur primó. Aliquid 
reale conuenit Deo, quod non conuenit Deitati, crgo 
diftinguuntur realiter.Confcquentia videtur nota,an-
tecedens probatur.Nam Deo conuenit generare,& ge 
nerari, quod non conuenit Deitati:ha:c enim eft vera, 
Deus generat, & harc, Deus generatur: iftae vero faifas 
Deitas gcncrat,Deitas gcneratur:fed generare 5c gene 
rari eft aliquid reale,ergo &c. Confirmatur, Patcr in-
cludit aliquid reale, quod non includit Deitas, feilicet, 
relationc Paternitatis,per quá diftinguitur á filio, quac 
tamé non includitur in Dcitate,aliás fícut Deitas prse-
dicatur de Filio, ita etiá Patcr praedicaretur de i l lo , vel 
neutrum,ergo diftinguuntur realiter. Confirmatur íc-
cundó.Nam illud, per quod diftinguitur Pater á Filio, 
velineluditur in Deitate,vel non:fiincluditur,ergo cü 
dicimus, Filius eft Deitas, prardicatur de Filio aliquid 
per quod diftinguitur Pater á Filio,5c fie hace propofi-
tio crit falfarfi nó includitur, crgo aliquid includit Pa-
tcr , quod non includit Deitas. ^[ Arguitur fecundó. 
Secundüm fidem catholicá inmyftcrioincarnationis 
vnio humanitatisfafta eft immediate in fuppofito di-
uino,& non in natura diuimuvt dicit D.Tho.3. p. q.z. 
art. 1 .crgo fuppofitü diuinü realiter diftinguitur á na-
tura diuina. Probatur confequentia. Nam hac ratione 
probamus,q> homo & humanitas diftinguuntur reali-
ter,quia Filius Dei aftumpfit humanitatc,& nó aflum-
pfit hominé. ^ [ In contrariütamen eft veritas catholi-
ca,quam aílcruimus in tertia conclufione articuli. 
Pro brcuirefolutionefuppofitadefinitione íuppo-
fiti,quam explicuimus dubio. 1. huius articuli, nota <p 
hic terminus, Deus^ripliciter accipi poteft, vt hic do-
cet dominusCaietanus.Priraó pro habentcDeitatem 
incommuniabftrahendo abhoc &ab illo Deo: quo 
pado eft terminus communis,& hoc modo fumebant 
illi>qui 
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ill!,qui putabát cííe plurcs Déos. Secüdo modo poteft A 
íumi pro vero Deo habentehanc numero Diuinitaté 
abftrahcndo á diuinis perfonis: quod quidem fieri po-
teft dupliciterjfcilicetjnegatiucj&precimiérquo paílo 
accipicbantHebrxi,6cPhiIorophinaturaIes,qui igno-
rantes myfteriumTrinitatis diuinarum perfonarújaflc 
rcbant vnum Deum,«Sc etiam illi qui aílerunt non íblü 
vnitatem natura in diuinis, fed vnitatem fuppofiti ín-
communicabilis.Tertió modo accipitur Deus pro per 
íbna divina incommunicabili,fcilicet,pro Patre,autFi-
lio}aut Spiritu fanfto. 
Sitigiturcondufio. SiDeusaccipiatur fiucfecüdo, 
íiuctertio modo,non diíFertfecundum rem á Deitate. B 
Harc conclufio eft tenenda de fide, in qua no facimus 
mentionem de prima acceptione, quia chimenea cft. 
Probatur ergo conclufio autoritatibus diuinac feriptu-
vx & fanftorum Patrum.Ioan. i .dicitur de Deo, quód 
eft lux & vita.Et loan. 14.Chriftus dicit efe fe ipfojEgo 
fum via veritas 6c vita, i .loan. $. Hic eft verus Deus 6c 
vita acterna:in quibus locisabftraítum praedicatur de 
con creto,ergo vita 6cviuenslux 6c lucens 5cc.non dif-
ferunt realiter in Deo, alias omnes illac propofitiones 
cílent íalíae.ltem etiam probatur ex definitione conci-
lijRémcnfis congregati contra Gilbcrtum Porrctanü 
Epifcopum Piclauienfem. Nam illc negabat, q> Deus C 
cílet veritas,6c quód eflet Deltas proprie loquédo, ícd 
interpretabatur, Deus eft veritas, idcftjverus^ de hoc 
fuit damnatus in illo concilio. Nam iilacpropofitioncs 
in proprietate fermonis funt cócedend^ñmo hx, Deus 
cft vcruSjDeus eft viuens, interpretandap funt in fenfu 
magis proprio,Deus eft veritas,Deus eft vita. Vide gc-
íla huius concihj apud Bernardum fermo. 8 o.in Cant. 
vbiintenditdefiniré hanc veritatem tanquam defide. 
Suntetiamplurimateftimonia íanftorumad hanc ve-
ritatem confírmandam,quar videnda funtin Magiftro 
íénten.in. i .d. 8.6c. 3 4.6c Aug. 11.de ciuit.c. 11.6c 1 y. 
de Trinitate.c.i/.Probatur ratione. Nam Deus cft pu D 
rus aflús, 5c quicquid eft in Deo eft infinitum,ergo 
eft fuá bonitas 6c fuá Deitas,6cc. Confirmatur ex ratio 
neD.Thom. 1 .cont.gcnt.c.2 z .Nam fi Deus non cílet 
fuá Deltas, fequeretur quód in Deo cíletaliquacom-
pofitio,quod eft impium diccre. Probatur, na fi Deus 
non eft fuá Deitas, ergo propterea Deltas negatur de 
Deo quia aliquid includitur in vno, quod non in alio, 
crgoDeusnoneftomninofimplex,6c confequenter 
eritcompofitus. Vide multa in D.Thom.ibi.Prartcrea 
probatur rationc D.Bernar. vbi fupra. Si Deitas no cft 
DcuSjCrgo vel eft aliquid,velnihiljnon poteft dici efle 
nihil,cum fit ipfa natura d¡uina,fi igitur eft aliquid, cr- £ 
go vel maiorDcOjVel minor, vel aequale: fi maior,crgo 
aliquid eft fummum bonumnon Deus:itcm aliquid 
cílet maius Deo,quod implicat. Nam Deus eft id,quo 
maius excogitan no poteftrfi minor, ergo aliquid quo 
Deus cft DcuSjCft ininus Deo,quod implicat. Nam id 
quo Deus eft Deus^ft infinitum fimpliciter,ergo non 
cft aliquid minusDeo:fi xquale, crgo erunt dúo fum-
inabona,6c non vnum. Item etiam aliquid q^iod eft 
fummum bonumeíTetnon Deus,quod raanifeftam 
implicat contradiélionem. 
AD argumenta in contrarium refpondetur brcui ter. Ad primum cum fuá confirmatione latiüs diduri fumus in materia dcTrinitate. Nunc rc-
fpondctur,concedo anteced?ns,6c negó confequentiá. 
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NamPetruseftincommunicabilis,homo vero com-
municabilis:5c tamen fola rationc diftinguuntur. Item 
Homo generat hominem rcaliter,6c non Petrum,6c Pe 
trus realiter generat Petrum,5c non hominem: tamen 
fola ratione diftinguuntur Petrus 6c homo. Vnde fola 
diftinftio rationis qua diftinguuntur Deus 6c Deitas 
fufficitvtgeneraretribuaturDeo 6c nonDeitati. A d 
primam c5firmationemrefpondetur,quódeadcm nu-
mero Deitas cft in Patre 6cFilio: at vero nullum incon 
uenienscft,quód inueniatur coniunfta alteri relationi 
in Patre,quám in Filio.Nam fi relatio vt fie non impor 
tat perfcélioncm, non eft inconueniens, quód aliqua 
relatio fit in Patrc,qua? non fit in Fiiio:fi autem impor-
tat perfeítionem neganda eft confequentia,aliqua reía 
tio cft in Patre,qua: non eft in Filio}fiue in Deitate, cr-
go aliquid reale eft in Patre, quod non eft in Filio: va-
riatur enim fenfus á relatiuo ad abfolutum. Et codem 
modo refpondetur ad fecundam confirmationem,nec 
amplius eft hic immorandum: quia harcfpcftat ad ma 
teriam de Trinitate.<{[ Ad fecundum refpondetur negá 
do cóíequcntiarncadcuiusprobationcm dicitur, quód 
illa propofitio,vniononeftfaélain natura: dupliciter 
intelligi poteft.Primó quód ex duabus naturis in Chri 
fto non refultaucrit tertia, 6c hic fenfus cft catholicus, 
Secundó,quód Natura diuina,faltcm medíate non af-
fumpferit humanitatcm, fed tantüm Filius Dei, 6c hic 
fenfus eft falfus.Ex eo cnim,quód Deus eft homo,con-
uinciturctiam,quód Deitas eft homo. Vnde ruríüs íc-
quitur, quód fuppofitum 6c naturam diuinis non di-
ftinguuntur reaÜter. A t veró ex co,quód Deus aíTum-
pfcrit naturam humanam,no fequitur,quód aífumpfit 
hominem.Vndc non cft cadem ratio. 
A R T I C V L V S I I T t . 
^"Vtr í imin Deo íit ídem eífentia^ 
S^eíTo. 
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detur quód in Deo non fit Idem eíTcntia 
6c cíTc. Si enim hoc fit, tune ad Elle diui 
numnihil additur: fed eílc cui nulla fit 
additio cft cíTc commune, quod de óm-
nibus praídicatur:fcquiturcrgo,quód Deus fit ens co-
munc praedicabile de ómnibus: hoc autem cft falfum, 
fecundumillud Sap. i4.lncommunicabile nomen l i -
gnis 6c lapidibus impofuerunt, crgo cííe Dei non cft 
cius eílcntia. 
¡^ü 2 Príctcrca.DcDeo fcircpoírurnusanfit,vt fu-
pra diflum eft ^non autem poíTumus feire quid fit, cr 
go non cft idem cííe Dei , 6c quodquid cft eius,fiue 
quidditas vel natura. 
SED contra cft quod Hi la rá dicit in.í.deTrinita. 
Eílc non eft accidens in Deo, fed fubfiftens veritas, id 
ergo,quod fubfiftitin Deo,eft fuum eííe. 
RE S P O N D EO dicendum,quód Deus non fo-
lum eft fuá eflentia, vt oftenfum eft,fed etiam fuü eííe, 
quod quidem multipliciter oftendi poteft. 
Primó quide, quia quicquid eft in aliquo quod eft 
practer eííentiam eius,oportet eííe caufatum vel á prin-
cipijs cííentiacjíicut accidentia propria coníeqüétia fpe 
ciem, vtrifibileconfequitur hominem, 6c caufatur ex 
principijscíícntialibusfpcciei,velabaliquo exteriori, 
íicut calor in aqua caufatur ab igncSi igitur ipfum cíTc 
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reí íít aliudab cius efTentia, ncccíTc eft q> efle illius rei 
vel fítcaufatum ab aliquo extcriori, vel á principijs ef-
ícntialibus eiufdein rei.ímpofsibile eft autera quód eC 
feíítcaufatum tantura ex principijs eíTentialibus rei: 
quianullaresfufíícit quódfit fibicaufacíTendijíiha-
beat efíe caufatum.Oportet ergo quód illud>cuius efie 
eftaliudabeflentiafuá,habeatefle caufatum abalio: 
hoc autem nó poteft dici de Deo:quia Deum dicimus 
efle primam caufamefficientem: impofsibilecft ergo, 
quód in Deo fit aliud cñc^dc aliud eius eílentia. 
Secundó3quia efle eft aftualitas omnis formas vel na 
turíe: non enim bonitas vel humanitas flgnificatur in 
aél:ii,nifi pro vt figniíicamus eam eíre:oportet igitur q) 
ipfum efle coraparetur ad eílentiam, quac eft aliud ab 
infojficut aflús ad potentiam: cúm igitur in Deo nihil 
Qji.art.j. ütpotentiale,vtoftenfumeft fupra *:fequiturq> non 
fit aliud in eo eírentia,quam fuum efle:fua igitur eífen-
tiaeftfuumeífe. 
Tertiójquia ficut illudjquod habet ignem,& non eft 
ignisjeft ignitumperparticipationcmjita illud quod 
habet efle &nó eft efle,cft ens per participatione.Deus 
Art. s.hu- auté eft fuá eílentia, vtoftenfum eft * : f i igitur non fit 
lus ^u^ft. fuü eíre,erit ens per participationé & nÓ per eílentiam: 
non ergo erit primü ens,quod abfurdum eft dicere.Eft: 
igitur Deus fuum eíle,&: non íblum fuá eílentia. 
A D primum ergo dicendum,quód aliquid, cui nó 
íít additio,poteft intelligi dupliciter: vno modo, vt de 
ratione eius íít quód non fiat ei additio, ficut de ratio-
ne animalis irrationalis eft vt fit fine rationc. Alio mo-
do inteiligitur aliquid,cui non fit additio: quia non eft 
de ratione eius quód ííbi fíat additio. Sicut animal có-
muneeftfine ratione:quia non eft de rationc animalis 
communis vt habeat rationcm ,ícd nec de rationc eius 
eftjVt careat ratione. Primó igitur modo elle ííneiiddi-
tione^ft efle diuinum.Secundo modo eííc fine additio 
ne,eft efle comraune. 
A D fecundum dicendum, quód eííc dupliciter di-
citur: vno modo fignificataélum eflendi:alio modo 
fignificat compofitionem propofitionis, quam anima 
adinuenit cóiungens praedicatum fubiefto.Primó igi-
tur modo accipiendo efle,non poflumus ícire eííc Dei, 
ficut nec eius eílentiam,fed folum fecundo modo. Sci-
mus enim quód haec propofítio, quam forraamus de 
Deo^úm dicimus,Deus eft, vera eft: & hoc fcimus ex 
Oj.. art. 2. eius effedibus, vt fupra * diftum eft. 
S V M M A A R T I C V L I . 
COnclufw efl affirmatiua. Ratin ftcformAtur. Bens efl fuá ejjentict S\t articulo tertio dióíu 
eflif ?d Deus eflfuum effe, ergo efle Dei eflfuá eflen 
tía: confequentia'yidetur manifefla, Probatur mi~ 
ñor mplici demonflrationeTvt patet* 
C O M M E N T A R I V M . 
COncluíío huius artic.aflcritur á Theologís certa fecundum fidem.Et probant ex illo Exo.3. Ego fum qui fum.Et qui eft,mifít me ad vos; vbi De9 
fubftantiam fuam fignificat per hoc quod dicit íe eíle: 
alias enim, &reliquae creaturs funt, & nihil fíngularc 
& fi bi proprium aííereret Deus, cum inquit; Ego fum. 
In cuiuscomparationercliquaecfeaturae dicuntur nó 
efíe.v.g.Ifai.40. Omnes gentes quafi non fint, fie funt 
corameo. Hancconclufionemvnaniraiter affirmant 
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A fan£lipafcres,quorumteftimoniarefert Magiftcr fen-
tent.in loco citato,articulo prsccedenti. Et deniq; fi nó 
eífet vera conclufio, fequeretur íp Eílentia diuina non 
eflet infinita fíftipliciter .Probatur conícquentia. Quia 
diuina Eílentia non includeret intrinfece ipfum efle, 
quod eft máximaperfeftio. Videplures alias demon-
A radones apud D.Thora. 1 .cont.gent.ca.2 2. z 3 .Sed 
dicet aliquis.Si conclufio eft de fidc,quomodo demon 
ftratur?Refpondetur,q> eadem interrogatio poteft fíe-
r i de ómnibus conclufíonibuspríecedcntiü 6c íequen-
tium articulorum,(5cideó eadem erit folutio. Nó enim 
intellidmus eafdem conclufionesimmediate pertine-
B re ad ndc, fed ficut, Deus eft,dicitur ad fide pertinere, 
quáuis demóftretur:propterea q) ex negatione eius íe-
quitur cuidenter negatio alicuius veritatis quacadfidé 
immediate pertinetjideo dicunturhuiufmodi conclu-
fiones efle de fide.Nam ex negationeillarumfequitur, 
q) autoritas ftripturac non fitinfallibilis,vel etiam q) al¡ 
quis articulus fidei non fit verus: Nam qui negaret eííc 
Deum,negaret vniueríbs articulos fidei. Et idem dici-
mus de alijs diuinis attributis, quae ratione naturali de-
monftrantur,quac fi negentur, confequenter negatur 
eííc Deus,quod eft totius fidei fundamentum. 
Hic articulus fubtilem& Metaphyficalem doflri-
C nam continet, & (vt inquit Caiet.) á modernulis valde 
alienam,qui opinantur non folum in Deo,fcd in omni 
re eílentiam identifican exiftentiac eiufdem. Quapro-
pter quaeftionera hanc diligéter examinare definircq^ 
inftitui. Ante omnia circa intelligentiam rationum 
D.Tho. & doébinx huius art. quaedam funt breuiter 
aduertenda.^"Aduerte primó circa primam rationcm, 
quomodo, inquit, accidentia propria caufari á princi-
pijs fpeciei. Quaeris enim meritójin quo genere caufac 
dicantur cauíariab huiufmodi principijs?Keípondetur 
q) loquitur in praefenti degenere caufe quodammodo 
efficientis non per mutationcm nouam & diftinélarn 
D ab illa,per quam fubftantia producitur, fed per quan-
dam emanationcm fimpliccm^ficutlux, quae eft in fo-
le caufatur a principijs eflcntialibus fubftantise folis:<?c 
ficut frigiditas dimanat á fubftátia aqua?, quíelicet im-
pediri pofsit,fed tamen ablato impedimento ftatim itc 
rum confcquitur,quac reduílio ad frigiditatem dicitur 
eííc á generante: quo etiam pa£lo lapis dicitur habere 
cauíam quodammodo efficientcm íui motus natura-
Iis,quatenus per quandam fimplicem cmanationé fta-
tim conícquitur motus dcorfum ablato impediméto. 
Sic ergo propria pafsio &potentiac animxdimanant 
ab ipía anima.€j[Aduerte fecundó circa illam propofi-
E tioncm aflumptam á D.Thom.in prima ratione,quód 
nulla res fufficit vt fit fíbi caufa eííendi, fi habeat eííc 
caufatum. Quacris enim ftatim,quíenam fit ratio,qua-
re nulla res fufficiat,vt fit ííbi caufa eílcndi,fi habeat 
eífe caufatum? Et ratio dubitandi eft. Quoniam homo 
habet rifibilitatem caufatam. Et tamen ipfe eft ííbi cau 
fafuffíciens vtfitrifibilis; fíquidem diffinitio hominis 
eftfuffícicnsprincipium demonftrandi quódfit rifi-
bilis,ergo non obftat,quódres habeat caufam effícien 
tem fui círe,& tamen ipfa íít ííbi fufficicns caufa eflen-
di ex proprijs principijs eíTentialibus. Ecce iam hoc ar-
gumen üo tangitur myfterium difíícultatis á nobis exa 
minando circa eííc & eílentiam creaturarum. Intc-
rim tamen refpondetur magnam efle differentiam in-
ter propdam pafsioncm reípedu principiorum efíen-
tialium 
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tiaiiumfpcciei,&interiprumeílécxiílentis refpeftu A 
eorundem principiorurn. Nam propria pafsio,vt v. g. 
riíibilejiam prxfupponit eííentiam in a£lu,atqueita di 
manat ficutaccidens^quod efl: entis ens: at vero ipfum 
cílejquoniam eft id quo formaliter eílentia eft, nó po-
teft prefupponere ipfam eílcntiameíle caufiim áqua 
diraanat; quoniam prxfupponeret iam eíle eííentiam, 
quod implicat contradi(ftioncm: ficut q> albedo, qua 
aliquid formaliter eft álbum, praefupponat iam ante 
ipfam fubieftum eírealbum,ergo nullatenus eft intelli 
gibile,q» aliqua res,qu:e habet efle caufatum,fit fibi cau 
ía fufííciens eííendi. Sed forteinquis, q? ex noftra ra-
tione fequitur, <p nullo modo res qua? habet efle cauía 
tum,fit fibi caufa eílendi, cum tamen D . Tho. infinuct B 
inart.qjaliquo modo caufetur ipfum eíle ex proprijs 
principijs eilentialibus. Refpondetur, quód principia 
cííentialia funt cauía eftendi materialiter: quia ex feip-
íis funt reccptiua ipfius eíle,per quod primo aftuan-
tur.Imo & eatenus intelliguntur, quatenus habent or-
dinemad efle,íícutdiaphanum eft caufa lucis, quia eft 
aptitudo ad recipiendam lucem.Et quanuis ipfum eíle 
reccptum in eílentia compofita ex principijs cílentiali 
busfpecifícetuí abillis, tamen in eo quod fpccificatur, 
nüllamperfedlionem recipit,fedpotius deprimitur,& 
defccn dit adeííéíécundüm quid, eo quód eíle homi-
ncm,eílc. fe angelum, non eft pcrfeélio fimpliciter. Et C 
hoc eft,quod &pifsimc D.Tho.clamat, &Thomiftae 
noluntaudircjQuód efle eft aélualitas omnis formac 
vel naturas, ficut in hoc art.in ratione fecunda dicit, & 
qnnnullare inuenitur ficut recipiens &perfe(ftibile, 
fed ficut reccptum & perficiens id in quo recipitur: ip-
fum tamen eo ipfo qj recipitur,depr¡mitur, & vt ita d i -
xcrim,impcrficitur.Sed de hisin fequentibus plura di-
cemus. ^ [Circa fecundam rationem art.etiam eft diffi-
cultas,quomodo intelligatur,quod inquit D.Tho. nó 
enim bonitas,velhumanitas fignifícaturin a£Vu,niíi 
prout fignificamus eaeíle. Videturenim hocfalfum, 
quoniam cum cognofcorofamJ& nomino illam,figni 
fico cam in a£hi,&: tamen non fignifico illam eíle, vt fi 
v.g. dixerim,rofaeft pulcherrimusílos,ergo &c. A d 
hanc difficultatem poílet quisrefpondere ex doftrina 
Caiet.circa fecundam rationem D.Tho.vbi fie aitj A d -
ucrte hic,quód ifta ratio fundatur fuper hoc,q> quecun 
quequiddita^vel natura quantumcunque íecundúm 
rationem quidditatiuam fit a£hial¡s, relata tamen ad 
eíle habet rationem potentiar-.fapientiananqj & boni-
tas a<ftuatur per hoc,quod dico,eft,5c íimiliter humani 
tas,5c equinitas.Et propterea dicitür,& q? eíle eft aílua 
iitas omnis formae,& quód nulla natura fignifícatur in 
tí&n vltimato,nifi prout fignifícatur eíle in aílu excrci £ 
to.Haélenus Caict.Cuius íolutio non videtur plene fa-
tisfaccre. Namquemadmodumremintelligimus per 
proprium conceptum, ita & fignificamus:fed perfefte 
intelligimusrationemtr¡anguli,etiamfia6lu non exi-
fl:at,ergo ctiam perfc¿le fignificamus perfeftam ratio-
nem trianguli.Deinde quod Caiet.dicic,D.Tho. intelli 
gendum eíle de a£lu vltimato,cum inquit, quód boni-
tas vel humanitas non fignifícaturin a(íl:u,nifi prout 
fignificamus cam eíle,non videtur propriedi¿lü:quo-
hnm efle potiuseft primus a£lus cuiuílibet rei, quam 
vltimus. Id quod pate^quia ens eft primum quod in-
tellio-itur,in quo includitur ipfum eíle, fiue ordo intrin 
fecus ad ciTcjtanquamadaftum primum.Quapropter 
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videtur mihi D.Tho. fie explicádus,Cum inqui^quód 
nulla forma fignifícaturina£lu,nifi prout fignifica-
mus eam eíre,ideft,per refpeíhim ad eíle, ficut cam in-
telligimus,fiue res illa aftu <Sc realiter exiftat, fiue in po 
tentia. Et hxc doéhina fundatur in hoc,quód ens eft 
obieílum intelle£lus. Fateor tamen,quód cum res in-
tellig¡tura£lucxiftere,maiorem habet perfeélionem, 
quam cum intelligitur eífe in potétia. Cseterum quid-
ditas aliarum rerum praeter Deum ,abftrahit ab eíle 
aftu,vel non efle a£lu . Vnde perfeílé poteft diffiniri 
fecundúm hanc abftraftionem. 
Circa folutionem ad fecundum argumentum litera 
le dubium mouet Caiet. Nam videtur (inquit) refpon-
fio implicare dúo contradidloria.Si enim fcimus,quód 
hxc propofitio eft vcra,Deus eft,per demonft rationes 
fadas,ergo cognofeimus ita eíle in re, quód Deus eft: 
hoc autem eft cognofeere eííc,quod in ipío Deo eft, er 
go non folum feimus, quód propofitio eft vera, Deus 
cftjfed etiam adlum eííendi ipfi Deo competere,praefer 
tim cum ab eo quod res eft vel non eft,propofítio dici 
tur vera vel faifa. De hac difficultate videndus eft Ca-
iet.2.Poft.c. 1 .At veró in commen. fuper iftum articu-
lum optimé & breuiter refpondet. Et notat, hanc eíle 
difíerentiam inter eíle Dei,(Sc eíle aliarum rerum,quód 
eíle Dei eft quod quid eft ipfius Dei: haec enim propo 
fítio Deus eft, eft in primo modo dicendi per íé: aliara 
autem rerum eíle non ita fe habet, fed diftinguitur á 
quidditatibus.Et ex hoc nafeitur alia difFerentia, quód 
elle Dei fimpliciter loquendo eft proprius terminus 
quaeftionis quid eft,&fecundü quid eft terminus qu^-
ftionis an eft, ícilicet,vtfundatveritatem propofitio-
nisreíle autem aliarum rerum nullo modo pertinet ad 
quacftionem quid eft,fed fimpliciter & fecundum rem 
ad quacftionem an eft,ac propterea cum de alijs rebus 
feimus an cft,non íblum feimus eííe,quod fignificat ve 
ritatem propo fitionis,fed ipfum eífe ¡rei, eó quód feitur 
fecundúm proprium modum quofcibile eft.Cum au-
té de Deo fcimus,an cft,dicimur feire eíle quod figni-
ficat veritatem propofitionis,non autem feimus abfo-
lutc eíle Dei vt feibile eft,fcilicet, vt pertinens ad quod 
quid eft,íéd feimusfecundúm quid,videlicet, quatenus 
fufficit fundare veritatem huius propofitionis, Deus 
cft.Ethocpa£lononfolüeft terminus cognitionis no 
ftrar veritas propofitionis,Deus eft, fed ipfum eíle Dei 
prout refpondet veritati propofitionis. Sed eft adhuc 
replica. Quia per demonftrationes non folum attingi-
musad eííe Dei proutfundat veritatem huius propo-
fitionis,Dcus cft,íed ctiam fcimus,quód eft de quiddi-
taté Dei, & quód Deus eft ipfum eíle fubfiftens, ergo 
faifa eft prardiéla folutio.Refpondetur ,qucd quanuis 
perueniamus per demóftrationes naturales ad cogno-
feendam hanc veritatem^quód efle pertineat ad quiddi 
tatem Dci,5c quód fit ipfum eíle fubfiftens &: infinitú, 
immutabile<5cícternum,&aliaplurimaattributa,qua: 
pertinentadipíam quidditatem: tamen vniuerfa ha*.c 
confufé cognofeimus^ per quádam negationem vel 
fimilitudinem ad creaturas, & non per proprium con-
ceptum exprimentem quidditatem ficuti eft. Et hoc 
eft,quodD.Tho.intenditdoccrein folutione ad fecü-
dum argumentum. Etenim de alijs rebus pofiumus 
feire ipfum quod quid eft, etiam fi non cognofeamus 
aílualcm exiftétiam:quoniá hace eft extrinfeca quiddi 
tati: de Deo autem non poíTumus habere diftin¿lam 
cogni-
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cognitioncm quidditatisillius,niíídin:mcí:c& aperté 
cognofcamusipílimeíleDdfubfiftens^Uod efl: im-
Eofsibilc haberi ex coguitione creaturarum, quátumli etdiftinda. Haólenus diílum íit de eífe & eííentia, 
quod atcinccadipfum Deum. Vcruncamcnvt intelli-
gamus,quám íit proprium Dei, quod íuum efle fit fuá 
cílentia^quomodoomniscreatura circa aftumeíléri' 
di fe habeat vt aliquid potcntialejvifum eft mihi ope-
raepretium,diligenter examinarc,quid fit i pía exiftétia 
in creaturis,(5c quibus rebus & quomodo conueniat,<Sc 
quam habeat cauíam. Omniaenimh;ec fa;penumero 
in confiderationem Theologicam veniunt, 8c a paucis 
diftinfte traclantur. 
DVbitatur ergo primó, quid fit exiftentia. Pro cuiusreiintciligentia íupponendum eft,quid nominisexiftcntiíc.Eft cnim exiftentia id quo 
formaliter res extra fuas caufas adualiter eíTeintelli-
gitur.Etfortafsis exiftentia dicitur, quafi extra fiftétia, 
hoc eft extra potentialitaté aftualitas.Nunc ergo qu^-
rimusnonde ifta vel illa exiftentia in particulari,fcd 
in communi de cxi ftentia creaturarum, quaenam íit ra 
tío eius,de qua re funt variac íententiat. 
Prima fententia eft, quód exiftentia nihil eft aliud, 
qiu\m quoddam accidens receptum in crcaturis^er 
quod extra nihil fiftunt". HÍEC fententia probatur pri-
mó.Quia exiftentia non eft materia ncqj forma rci na-
tural is,neq,- totum compofitum,ergo eft accidens. An 
tecedens videtur manifeftum,pr3eícrtim in via D.Tho. 
Confequentia probatur.Quoniam fubftantia non eft 
aliud,quá materia vel forma, vel compofitücx vtraq;, 
ergo fi exiftentia nihil illorum eft, non erit fubftantia. 
Secundó probatur. Exiftentia informat 8c a íbaat to ta 
efientiamfubftanti^cuius dicitur exiftentia, ergo to-
taliterdiftin^uituráfubftantia,ficut a£i:us diftinsrui-
tur á potentia: ac per confequens ñ non cft fubftantia, 
vel aliquid fubftaintiae,erit accidens.Cófírraatur. Quia 
quicquid intclligitur aducnirerei conftitut.T per for-
mam & materiam,eft accidens.Si autem dicatur ,quód 
cft aclus fubftantiac non receptus in fubftantia,hoc 
profeftó non videtur intclligibilc. Quotnodo cnim 
fubftantia poteritexiftere per exiftentiam quae no cft 
in ¡pfi?Pra£terea,quia non poterit afsignari ratio,quare 
Petrus exiftat potius per hanc exiftentiam, quám per 
aliam,per quam exiftitPaulus,fi neutra recipiturin Pe 
tro.Teitió probatur.Exiftentia non diftinguiturádu-
radone reijficut motus no diftinguitur a téporc, quod 
cft meníiira motus:fed durado rci eft accidens pertines 
ad prícdicaraentum quantitatis, vel ad praedicamentu, 
quando,ergo etiam exiftentia eft accidens.Confirma-
tur.Nam durado nihil aliud videtur efle quá ipfius cílc 
contiauatio:fcd continuatio rei non diftinguitur ab i l -
la,ergo. Confírmatur fecundó. Quoniam rerum dura-
tiones diftinguuntur íecundúdiueríbs modos exiften 
t'.a?,vt v. g. xuum eft durado exiftentia: inuariabilis ab 
in ; infeco, extriníecé tamen mutabilis:tempus vero 
bit duratio exiftentia? rei mutabilis intrinfecc cum 
fncceísionC(?ccondnuitatc,cTternitas autem meníura 
dicitur rei omninó immutabilis,cuius exiftentia eft íua 
ej[ícntia,ergo exiftentia 8c duratio ipfius idem eft 8c ad 
idem pnedicamentumpertinet. 
Altera fententia eft Capreol. in. i . dift. 8.q. i . art. i . 
concl. 3.8c cadem qua?ftione,art. 3 .ad. 3 . Gcrardi con-
tra. 1 .concl. qui tenet exiftentiam cííc aclualitntcm tk 
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A velutiformamomnisreicrcata?, quaformaliter dicitur 
exiftere. Et inquit, exiftentiafecundúmfenequeefl: 
fubftantia,neq; accidcns,fed tamen exiftentia fubftan 
tix reducitur ad praedicamentum fubftantiae, exiftétia 
veróaccidentiumreducitur ad praedicamentum acci-
dentium.Itaq; fecundum Capreol. exiftentia non per-
tinetdireílcad aliquod prgedicamentum. Caiet. etiam 
de ente <5c eíTentia.c. J.q. 11 .ad.8.argum.ait, exiftentia 
fubftantiae eííe fubftantiam, 8c exiftentiam accidentis 
eííe accidens,(Sc exiftédamfubftantix reduci ad genus 
fubftantiac ficut principium fórmale vltimatum ipfius 
fubftantiac:quia(vt ille dicit)per hoc res ponitur in ge-
B nere fubftantiap,quia eft capax eííe fubftandalis. 
PR O decifione huius difficultatis. Sit prima con-clufio.Exiftentia non poteft fecundum propri^ra rationem eííe accidens.Probatur primó.Quia cxi 
ftentia fccúdúm propriam rationem eft perfeétio fim-
pliciter,ergo vt fie non cft accidcns.Patet confeq.Quia 
nulla ratio accidentis quantumlibetperíeftacft fimpli 
citer peitóio.Confirmatur. Quoniam exiftentiafor-
maliter reperitur in Deo, ergo formaliter non impor-
tat accidens. 
Secunda conclufio.Exiftentia crcatavelrei creatae 
etiam vt fíe non importat accidens. Probatur primó* 
C Quoniam ratio accidentis praefupponit ens cui inhac-
rct, fed exiftentia fubftantiac vt aftualiter exiftat non 
praefupponit iam ens in a£lu,ergo nó eft accidens.Ma-
ioreft raanifefta,quoniam accidens eft entis ens.Pro-
batur minor. Quia ipfa fubftantia non poteft intelligi 
quód exiftat, antequam habeat cxiftcnüam, ergo exi-
ftentia non aduenit fubftantiac exiftenti,fcd potius cft 
id quofubftantiaformalitcrexiftit.Probaturfccundó, 
Quia ipfamct fubftantia creata vel crcabilis non eft in-
tclligibilis fineintriníecoordinctrafcendentali adeílc 
fiuc exiftentiam j ergo exiftentia non poteft efle acci-
dens.Conícqucntia patet.Quia fubftantia in fui intelle 
D d u non habet dependentiam ab accidenti. Antecedes 
vero probatur.Quoniá fubftantia intclligitur inquan-
tumcns,hoccft,inquantumhabet,velapta eft habere 
eñe per fe,hoc cft,non in alio,ergo intelligi non poteft 
nifi cum intrinfeco ordine ad ipíum eífe, quod quáuis 
non fit quid ditas fubftátiac,quac propterea dicitur crea 
ta,eft tamen id ratione cuius íubftanda intclligitur cn$ 
per fe.Et deniq^ probatur. Quia fi ipfum efle cííct acci-
dens , omnia praedicamenta eíTent accidentium, patct 
fequela. Quoniam praedicamenta diftinguuntur per 
diuerfos modos cííendijergo fi ipfum efle cft accidens, 
omnis modus eflendi eft accidens. 
£ Tertiacoclufio.Exiftcntiaaliquid reale cf t^ in t r in-
fecum rei exiftenti. Prior pars huius conclufionis pro-
batur. Quia exiftentia eft id quo res conftituitur extra 
nihil. Altera veró pars explicatur. Non cnim intelligo 
exiftentiam efle itaintrinfeeam rei exiftenti vt fit pars 
eius,vel eflentiaems, vel aliquid cflcntialerdc hoc cnim 
dubio fequenti difputabimus, íed dico efle aliquid in-
trinfedi rei exiftenti,quatenus res dicitur exiftere non 
extriníeca clcnominatione,ficut dicitur efle in loco,fed 
dicitur & denominatur exiftere ab aliquo quod infe 
ipía intus habetrhoc cnim modo etiam perfonalitas eft 
intrinTeca fubftátiac,imo &accidétia,vt albedo, dicitur 
intrinfeca corpori. In hoc ergo fenfu probatur cóclu-
fio.Quoniá exiftétia eft prima aéhwlitas per quam res 
educitur extra nihilj ergo debet efle intima rei, alias in 
intelli-
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fntelligibilccfl: quomodo res fit extra nihil per aliqua A 
rationem qax ík extra rem.Confirraatur.Quoniam íi 
prima atlaaiitas vniurcuiufq; rei ellet extrinfeca, nulla 
alia aftualitas poílet eíle íntrinfeca. Probatur fequela. 
Quoniam prima aflualitas eft fundamentum aliarura. 
Et deinde,quoniam omnes aliíc aftualitates determi-
nant ipfum efle ad aliquem modum vel fpeciem eílcn-
di, ergo implicat q* aliac aílualitates íint intrinfeese, & 
ipfum eííe fíuc exiftentia maneat extrinfecús. Et deni-
quCjíí exiftentia non eft intrinfeca rei, non eft recepta 
inaliquo,acper coníéquens eííet per fe fubfiftens& 
¡nfinita,qualis eft diuina exiílentia. 
Quartaconclufio.Ratio propriacxiftent¡a»in com-
muni c5íiderata,quanuis habeat ^  fit intrinfeca, ideft, B 
intra rem exiftentem,non taraen requirit q> fit recepta 
tanquam in fubicílo. Hxc conclufío patet: quoniam 
alias exiftentia non competeret Deo forrnaliter,cum 
tamen fit ill i máxime intrinlcca,quoniá eft eius quiddi 
tas.Qucmadmodum etiam dicimus q? íapicntia fecun-
dúm propriam rationem formalem non importat q> 
íit recepta in fubiedo: hoc enira imperfeftio fapientiae 
eft&competitíápientiaecréate,non quia formaliter 
eft fapientia,fed quia creata eft & participata. 
Quinta conclufio.Ratio exiftentiac creatae magis & 
principaliús confiftit in hocq> fitterminuscomplens 
dependentiam fubftatiíC quantum ad hoc q> fíat & fit C 
extra nihil,quám in hoc ipfa exiftentia fit recepta in 
ipfafubftantia tanquam infubieílo &abilla limitata. 
Híccconclufio probatur Thcologicc.Quoniamfecun 
dúm opinionem D.Tho.& magis probabilemjhuma-
nitas in Chrifto domino non habet exiftentiam creatá 
Se receptam tanquam in fubie£l:o, fed exiftit extra ni-
hi l per exiftentiam Verbi diuini terminantem & com 
plentem dependentiam humanitatisvt fit extra nihilj 
cr^o ad rationem formalem exiftent¡íe,quac per íé pri-
mo illi competit, hoc folum intelligimus pertincre, q> 
íít id quo res exiftit extra nihil.Quód autem illud rur-
fus fit receptum 5c limitatum in re ipía, potius fpeftat J) 
ad materialem & imperfeftam rationé exiftentise: Ná 
fi hoc per fe primo pertineret ad formalem rationem 
per quam creatura exiftit,non poílet fuppleri per diui 
namexiftentiamquódcreatura exifteret,& non per 
illam exiftentiam limitatam. Sicut no poílet Dcus per 
íc ipfum fupplcre vicem albedinis vt aliquid fit álbum. 
Vera eft igitur praedifta conclufio.Confirmatur ópti-
mo exemplo.Nampropterea dicuntTheologi, &nos 
infra-q. 12.art. 2 .late explicabimus,quód diuina Eílen-
da poteft íuplere vice fpecieiintelligibilisrquia ad pro-
priam & formalem rationem fpcciei intelligibilis per 
fe primo pcrtinet,vtfaciat vnionem obiefti cum poten £ 
tia.Quód autem in nobis aliac fpecies intelligibiles fint 
accidentia 5cinhaereantintellc¿tui,prouenit ex imper 
feftione fuá. Ita etiam nunc aííerimus, quod ad ratio-
nem exiftentiac per fe & formaliter no pertinet aliqua 
dependentia ab eo quod per illam exiftit, fed folü hoc 
habet formalifsirac,terminare intimé dependentiam 
quidditatis vel eílentia? ad hoc vt illa fit extra nihil. 
Sexta conclufio.Exiftentia quecomplet potentiali-
tatemfubftantiíe,non folum vt fíat extra nihil, fed vt . 
per fe exiftat,id eft,non in fubiefto,huiufmodi(inqua) 
cxiftcntiaadprícdicamentüfubftantÍ2ereducitur,non 
tanquam potcntialitas,nectanquamproprie differen-
tia: fed tanquam prima a£lualitas complens modum 
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intriníceum fubftantiaejqui eft efle per fe, hoc eft, quo 
fubftantia per fe primó habet eíle. Quo íit,vt propriüs 
ego dicerem,^ ipfum efle fiue exiftentia excellentiús 
quid eft,quám omniagenerameqj ad aliquod genus re 
ducitur tanquam ad aliquid perfeéttus ipfatfed eius rc-
duélio ad genus magis eft limitado exiftentiac, & im-
perfeftio, quám extenfio ad aliquid perfeftius. Hoc 
cnira modo partes fubftantiae reducuntur ad fubftad-
tiam tanquam ad aliquid melius, & difFerentiae ponun 
turadlatuspraedicamenti. Exiftentiavérocompleti-
uum eft generis & diflerentiac & omnium, quac funt in 
praedicamento. Quapropter iudicio meo ipfum efle 
non proprie dicitur reduci ad pned¡camentum,fed po 
tius participan & limitari ab omni praedicameto, & ab 
omni genere 8c diíferentia praedicamentali i ipfum au-
tem ene non participat al¡quid,fed ab ómnibus parti-
cipatur,vtdocetD.Tho.fdepenumero,príEÍertim in. q. 
vnica de anima art. d.ad. z. Et confirmatur hoc. Quo-
niam nemo dixerit,quód ens reducitur ad praedicaraé 
tumrfed potius dicimus quod ens fínitum diuiditur in 
praedicamentaper diueríos modos quibus limitatur, 
tanquam aliquid intimum omni generi &omni difíé-
rentiaepraedicamctali.Cum igitur ens importet, quod 
habet efle fícut potenda habet aílum, quomodo veri-
ficabitur,quód ipfa potentia non reducatur ad pradi-
camentum.&ipfe aftus reducatur ? Hace difta fint pro 
ingeniofis & metaphyficis,n6 pro ijs quirudi minerua 
cunftaconfiderant.Exdiftisfequiturvltima coclufio. 
Exiftentia accidentis co pafto proportionabiliter 
pertinet ad accidens,ficut exiftentia fubftanti^ ad fub-
ftantiam.Procedimus enim modofecundum commu 
nem opinionem,qu5 etiam videtur efle D.Tho.& quá 
optiméexplicatCaiet.infra.q.2 8.art,2.inrefponfione 
ad. 2 .videlicet,quód inefle cuiufcunqj formae acciden-
talis diftinguitur realiter ab eflentia accidet¡s,6c ab efle 
fubic£d,quauis mihi non videatur improbabile, quod 
ipfamet exiftentia fubftantiae,quac per fe primó fubftá 
tiam a£luat, fecundarlo terminet dependentiam form^ 
accidentalis.Probatur ergo conclufio. Quoniam ita fe 
habet efle formae accidentalis ad efle accidentis, ficut 
efle fubftantiac ad fubftantiam,ergo exiftentia acciden 
tis eo paílo pertinebit ad accidens,ficut exiftétia fub-
ftantiae ad fiibftantiam. 
AD argumentafa£í;a pro prima fententia refpon detur.Adpriraum negatur conícquentia.C^o-niam accidenspraefupponitin fui intelledu efle 
fubftandaCjVt veré dicat ur entis ens. Et ad probationé 
coníequentiae conceditur quod exiftentia non fit mate 
riavelformafubftandalis vel compofitü fubftantiale, 
fed eft prima aílualitas complens & terminansmodü 
intrinfecum fubftanti?. Atqj ita,ficut dixirnus,quodá-
modo reducitur ad fubftantiam non tanquam pai tici-
pansfubftantiam, fed tanquam aliquid primó partici-
patum ab illa. ^[Ad fecundum conceditur antecedens 
& coníequentia principalis.Scd negatur accefloria, cü 
dicitur, ac per confequens fí non eft fubftantia vel ali-
quid fubftanthe,erit accidens. Negatur enim ift a coníc 
qucntia.Ipfaenim exiftentia fecundum propriá ratio-
nem confiderata,etiamin rebus creatis,neqj eft fubfta-
tia^eqj accidcns,fed eft prima adlualitas & complemc 
tum fubft antiae,vel accidentis.Quod autem vulgo dici 
tur,non dari médium inter fubftantiam & accidens ve 
rum eft fi intelligatur quod dicitur- Non enim dabitur 
ens, 
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cns, fcilicet quod habet eíTe^uod non fit fubftátia vel 
accidens. Caeterumipfumeíle vel exiílentia noneít 
cns quod habet cfle, fed cíl id quo vel per ordincm ad 
quod,al¡quid habet efIe.Et ideó non inirum efl: fi ipfa 
cxiftentia neq; fit fubftantia neqj pars fubftanti^neqj 
accidens neq^ decflentiaaccidentis.CfterLim rcduflio 
nc impropriafatemur quod interdúreduciturad fub-
ftantiainjnterdum ad accidens, prout aftuatfubftan-
tiam,&acluat accidens. A d confirmationem refpon-
detur,q?quotierciinq;intelligituraliquid aduenire rei 
conftitutaíperformam & materiam,intelligituretiam 
aduenire entiin aftu^utfecundúm rem,autrccundúni 
rationeni,iSc ideo iam pracfupponitur exiftentia fecun-
dúmremjautfecundum rationem. Atq^ idcirco crit ac-
cidens quod ita fuptrmenerit. At vero ante exiftentia, 
vel fccundúm rcmsvel fecudum rationern nihil eft, vel 
nihilintelligiturzfiquidernenseft obicftü intellcítus. 
Acproptereanunquam exiftentia intelligitur fupcr-
uenire iam cornpofito ex materia 5c forma: quoniam 
taliscompoíitiofecluíbordine intrinfeco ad cxiften-
tiamnihileft. A d replicara patetex diélisin tertiaSc 
quarta Se quinta &fexta conclufionibus. ^[Ad tertiíi 
rcfpondetur primó, negó rainorera. Quoniam durare 
intriníecc & formaliter eft permanere in efle & quid 
abíblutum non importas habitudinem ad aliquid cx-
trinfecura, & quanuis explicetur 6c cognofeaturper 
ordineraadterapusjtamenifteordo nonpertinet ad 
eius rationern formalem.Eft enim prius ordinc naturae 
quaíifundamentaiiter rem permanerein fuo eííc, quá 
quód ita permanens fit in tempore. Quemadmodum 
prius eft, rem haberc modum eíléndi quantitatiuum, 
quam menfurari loco. Refpondetur íceundó , negó 
maiorem. Quoniam duratiofupraexiftentiam addit 
permanentiam 5c continuationem. Vnde exifterc per 
horam non eft íimpliciter exiftere, fimpliciter(ínquá) 
& abfoluté.Hoc enim nihil aliud eft,quám haberc efíe 
aclu extra caufas.At veró quód tanto tempore aut tan 
ta duratione habeat eíIe,non includitur in rationc ab-
lóluta exiftentiae,5c idcirco exiftentia abfolutc diftin-
guitur a duratione rei.Et per hoc patet ad confirmatio 
nem priorcm.Quanuisenimcótinuatiorci 5c ipfa res, 
non diftinguanturtanquamresáre, diftinguunturta-
men íicut res 5c modusrei. A d vltimam confirmatio-
nem rcfpondetur/olúm probare quód duratio habeat 
aliqunmdependentiamab exiftentia rei,non tamen 
quód fit idem formaliter cura illa. Csterüm de fen-
tcntia Capreoli 5c Caietani dúo dicenda occurrunt.Al 
terum eft,quomodo íitintelligendum quodCapreoL 
5c Caiet.ait,eíre fiue exiftentiam prout aéluat ííibftan-
tiam^d {ubftantiam reduc¡.Reduclio enim haec,vt di-
ximus,non eft imperfefH ad perfeélius,íed potius per-
feílifsim^ aftualitas ad optimam potentiam recepti-
uam ipfius eííc per íe. Alterum eft,quód ipfum eííe vel 
cxiftentiain,aiunt eííe vltimam aftualitatem rei. Hoc 
explicatione opus habet. Cura enim eííc fiue exiften-
tia fit prima a<n:ual¡tas,nonfolum in intentionc genc-
rcntis,íed etiam in rationc formalitatis,cum nihil intel-
ligaturnifivt habet eílc, vel cura intrinfeco ordinc ad 
cj(Ie3falfum videtur dicerc, quód ipíum eílé eft vltimíi 
in intentionc generantis,5c quód propterea ipfum eílc 
dicatur vkima aftualitas rei. Et confirmatur. Quia vía 
generationisduragencraturhomo,non poteft prius 
cffc embrio} quára exiftentia. Iam enim in eo quod 
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A dicirtius,cft embrio,pracintcll¡gitur exiftentia. Ñeque 
aliqua forma via generationis poteft efle prius quam 
fuá exiftentia. Imo veró ñeque intclligi poteft res ali-
qua cíTe in potentia prius quam intelligatur ipfum etia 
eííc pofsibilitcr aíluare potentiam. Et idcirco non pía-
cet mihi explicatio Caietani vbifupra, videlicet, quód 
propterea cíicatur exiftentia vltimaaftualitas rei quia 
eft vltimum in gcneratione.Certc hic modus loquedi, 
quód ipíum eílc íit vltima aftualitas rei}raró inuenitur 
apud D.Thomam.Inuenies in quaeftionc vnica de ani 
ma.art. 6.ad. 2 .vbi inquit, quód ipfum eífe eft adtus v l -
timusjqui participabilis eft ab omriibus.In quo loco fi 
g ícquentia legeris, intelliges quomodo ipfum eííe íit 
aftus vltimus,nimirura,fuprerausexccllétiísimus, qui 
omnes etiam alios a£tus perficit. Quia omnes aliae for-
mx comparantur ad ipfum vt potcntize ad a£lum. Aut 
fi aliter placet,dicito,quód ipfum eífe eft prima a£lua-
litas 5c vltima cuiuflibet rei.Prima quipcm ordinc com 
pofitionisintelleílualis, vltima vero ordinc refolutio-
nis intelleftualis. Vtfiv.g.intellcélus ex cognitionc 
cntis,quod eft proprium obieftum, deícendat víqj ad 
homincm, primo intclligit efle per íc , quod competit 
fubftantiaí,dcinde eííe corporeum, eííc viuens, eílc ra-
tionalc.ín quibus ómnibus ipfum eííe confideraturvt 
C aíhis primus. Et rurfus fi refolutoric velit afeendere ad 
id quod íimplicius cft,pcruenietvfqucad ipfum efle,6c 
vltra non aícendet.Ecce igitur quomodo ipfum eííe íit 
prima5cvltima aftualitas,5c vfque adeo fimplex vt 
nulla proríús compofitio in illo reperiatur, fed vniucr-
& res practer Deum, íint compofítac ex eííc 5c eílentia 
tanquara ex aftu 5c potentia. Ha&enus de quidditatc 
ipfius eífe diílum fit. 
DVbitatur fecundó circa diftinílioncm ipfius cf-fc ab eílentia in rebus creatis, vtrum diftingua-tur ab eílentia? ^ [Arguitur primó pro parte nc-
gatiua.Nam fi diftinguitur rcaliter ab eílentia,ícquitur 
D quód Deus pofsit feparare eííe ab eílentia, 5c vtrumqj 
conferuare.Probatur.Namcuni duacres funt realiter 
d i f t in to nihil vetat quominus pofsit Deus vnara fine 
alia confcruare.Falfitas veró confequentis ftatim appa 
rct. Nam fi eílentia conferuatur 5c exiftit, crgo habet 
c{Tc,5c ex alia parte fupponimus quód Deus feparet cC-
fe ab cííentia.ergo crunt dux contradiftoriat verac,ha-
betcííe,5c non habet eííe. Simili rationc D.Thomas in 
1 .par.qusft. 6 d.art. 1 .ait,quód materia non poteft cf-
fc íínc forma,quoniam alias materia exifteret aftu fine 
aílUjquod eft impofsibilc. «¡[Secundó arguitur. Si eííc 
diftinguitur ab eflentia realiter,fcquitur,quód fit aélus 
E purus,ac proinde cííetDeus.Probaturfequcla.Nam íi 
rcaliter diftinguitur ab eílentia, eft aélus non indudes 
aliquid potentialitatis, ergo aílus purus. Antecedens 
probatur. Quia ipfum efle non habet vnde competat 
íibi potentialitas,nifi exeo quód identifícatur cura cC-
fentia:alioquinfi ipíum eílc componereturexaélu 5c 
potcntia,daretur proceflusin infinitum. ^[Tertió. Si 
efle diftinguitur realiter ab eflentia, fequitur quód per 
fe ipfum exiftit.Probatur fequela. Quoniá aélus eflen-
di cura nihil potentialitatis includat,no poteft per aliü 
aítú exiftere,ac proinde per femctipfum exiftet, quod 
foli Deo propriü eft. ^[Quartó.Si efle diftinguitur ab 
eflentia/equitur q>fubftátis immateriales funtcópo-
íit^ ex cíle 5c eíIentia,confequens eft falfum,ergo.Pro-
batm fequela. Quia quicquidinduditres diltinftas, 
compo-
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compofitum eft ex iílis.Minor vero probatur.Quoníá A 
impiofsibile eft «pcxduobus componentibus refultet 
vnumpcrrejnifialterumillorumcoraponentiumíeha 
beat vt potentiarerpeélu alterius habentis fevt aílus. 
Quoniam ex du^us exiílentibus in a¿lu non fit vnü 
per íe,vt docet A.rifl:.lib. z.de anima, & lib.y.Metaph. 
text. 49 . Sed in fubftantijs immaterialibus neq; ipfum 
eíTe íe habet vt potetia,vt patet,neq; ipfa eíTentiajQuo 
niam vel eílet potencia fimpliciter,vel íecundum quid: 
non fimpliciterjaliás eíTet pura potentia, vt materia pri 
ma:neq; recundum qu¡d,quia quicquid efl: in potentia 
fecundum quid debet efls fimpliciter in aflu, atque ita 
eífentia angelí feclufo eífe & prout abillo diftingui- B 
tur,eíret fimpliciter in actmergo.^Quintó.Si interef-
fetSceíTentiameíldiftin^io rcalis/equiturcpfit diílin 
¿iio inter dúo extrema reníia & realiter exirbntia,con 
fequens eft jBiirum,ergo.Scquela probatur.Quia diftin 
¿lio rcalis efl rclatio realisjqux necefTario debet efle in-
ter dúo extrema realia realiterexiftentia. Minorveró 
probatur. Quoniameíleatia vt diftinfta ab exiftentia 
non efl a£lu a parte rei3ergo non potefl eíle alterú ex-
tremü diftinílionis realis ab altero extremo, quod efl: 
c.dftentia.^Sextó.SieíTe diftinguitur realiter ab eííen 
da, fequitur qi in compofitis materialibus fit dúplex 
compofitio realis fubftantialis^ltera ex materia & for- C 
inajaltera ex eííe eíTentia5ac per confequens eííct com-
pofitü per accidens.Sed in oppofitü eft, quod D.Tho. 
in hoc artic.exprefsé docet q? folus Deus efl íuum efle. 
In hac difficultate funt tres fententia; principales. 
Prima fentcntia aíIeritjeíTentiam & eíle á parte rei nul-
lo modo diftingui,fed folum diílingui noflris conce-
ptibusjfundamentum tamen habentibus in re.Que di-
flinítio folet dici rationis ratiocinatíe. Hanc fentétiam 
tenctHerueus quodlib.y.q.^.Sc Gabriel in. 3 .d. d.q.2. 
Aureolusapud Capreolumin. i.d.S-q.i.&Durand. 
in. 1 Xentcn.d.S.in. 1 .parte diftin£lionis.q.2.& vniuerfi 
nominales. Putant enim eíR-ntiam & eíle no aliter dif- D 
ferrejquám curfum 3c currere. «¡[Secunda fententia eft 
Scoti in.3 Xent-d. 6.(\. 1. Alexand. Alenfis./. Metaphy. 
tex.22.5c Auguft.Niphiin.^Metaph.difputatione.y. 
quam etiam fequitur Magifter Soto in.2. Phyfic. q. 2. 
Aiuntergopnedií l i doéloresexiftétiam diftingui ab 
cíTentia non folum rationis diftin£lione,fed ex natura 
reiformaliter,vel realiter formaliter, & nontanquares 
á re,vt inquit Soto fupra.Ratio huius fententiae potifsi-
raa eft.Quoniamhac via vidétur fibi autores huius fen 
tentiar melius fatisfacere argumentisjquae íiunt contra 
fententias extremas.^[Tertia íententia tenet q> eílentia 
diftinguitur ab eíle.tanquam res á re, ita vt non folum E 
hace propofitio fit faifa in fenfuformali, eífentia eft ef-
íc,fed etiam hseCjCÍlentia eft res quae eft eíle.Hanc fen-
tentiam tenet Capreol.in. 1 .d.S.q. 1 .Caiet.in opufc.de 
cnte&eííentia.c.j .q .i o.Ferrariéíis.2,cont.gent.c. j 2. 
Soncin.4.Metaph.q. 1 2.1auellusin traftatu de tráfeen 
dentalibus.c.4.& videtur eíle fententia D.Hilarij lib. ó", 
de Trinit.qui eft locus citatus á D.Thom.in argumen-
to íed contra. 
R O deciííonc veritatis fit nobis prima conclufio. 
Eílentia & efle no fola ratione diftinguuntur.Hec 
fentetia videtur recepta apud autores grauifsimos 
tamPhilofophos, quamTheologos, (Sceam tenet D . 
Tho.inopufc.de ente & eíTentia.c. j 2 . contra gent. 
¡c. j 2.&. $ }Mt probaturhsec conclufio.SanClafcriptu-
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ra5cfanéliPatresinlocisfupra citatis in hoc articulo 
<5cpraecedentí,tribuuntDeo, tanquam quid peculiarc 
8c proprium ipfius Dei,q) eius eífentia 8c fuum eífe fo-
la ratione diftinguuntur, ergo non debet hoc concedí 
rebus creatis.Secundo probatur. Ifta propoíitio,enen-
tia eft eíle,in rebus creatis negatur communiter ab om 
nibus Theoloíns, & Philofophis, 6c non videtur poílc 
concedi.Nam noc eft peculiare diuinae Eílentiac, vt in 
fenfuformali prxdicetur de illa eífe: fed fi fola ratione 
eífe creatum diftinguitur ab eífentia citradubium illa 
propofitio eílet vera,ficut ifta diuina eífentia eft fuum 
eíle,quanuisdiíferant ratione diuinaEílentia,6c Eífe di 
uinum.Tertió probatur. Nam ex oppofitafententia fe 
quiturjq> eíle conueniat creaturis per fejita vt hxc pro-
pofitiOjhomoeft,fitperfe,confequenseftfalfum,crgo. 
Falfitas coníequentis probatur. Nam haec propofitio 
non eft perpetuíe veritatis,quoniam ante mundi crea-
tionem eratfalía.Sequela vero probatwr. Quoniam no 
poterit afferri inftantia,q) aliquis a£lus realis fit ide rea-
liter 6cformaliter cum aliqua re,& qj non fit illi intrin-
fecus 6c cóueniat illi per fe. Ite probatur ratione. Quo-
niam fi ratio forraalis vnius rei eft formaliter eadem cü 
rationeformali alteríus,impofsibileeft,quód i l l^ res nó 
habeant intrinfecam connexionem 6c per fe, ergo 6cc. 
Vltimó probatur.Si eílentia eft idem realiter cum exi-
ft:entia,difficilc intelligitur,quomodo Verbum diuinú 
aííumpfit humanitatem fine exiftentia creata,commu 
nicando illi immediaté non íblum períbnalitatem, íed 
etiam Diuinam exiftétiam. Quam opinioné exprefsé 
tenetD.Thom. 3 .par.q. 1 y.art.i.vbi probat quod in 
Chrifto domino fittantum vnumEíle diuinum. 
Vnde fit fecunda conclufio.Multó probabilior íen-
tentia eft 6c ad rem Theolo2:icara masis accommoda-
ta, quod eíle realiter tanquam res are diftinguitur ab 
eifentia.Harc conclufio videtur eííe D.Tho.inlocis ci-
tatis.Et probatur. Quia modus conftitutiuus fuppofiti 
realiter diftinguitur tanquá res are abipíb fuppofito, 
ficut diílum eft articulo prxcedentijergo multo magis 
eíle diftinguitur ab eífentia. Probatur confequentia* 
T u m , quia eífe non competit eífentixnifi mediante 
fuppofitalitate. Eft enim ipfum eífe aílus proprius 
fuppofití,vt docet D.Tho.3.p.q.i7.art.2.Tum etiam 
quia modus conftitutiuus fuppofiti magis intrinfecus 
eftfuppofito,quám efle. Nam ilieponiturin defínitio-
ne fuppoíiti,eíle autem nó ponitur, fed folum ordo ad 
efle eft intrinfecus omnirei.Probatur íecundó. Eííe eft 
reccptumácauíaefficiente,6cabeapendetin fíeri 6c 
conferuari,eííentia vero per íc primo competit creatu-
rae abfqj dependentia á caufa effícienti.Eft enim perpe 
tuae veritatis,quód Petro cóueniat efle hominé. Quod 
autem Petrus exiftat, habet dependenterá caufa efíi-
ciente,ergo non poteft eífe eadem res cü eílentia, Pro-
batur tertió. Vera potétia, 6c verus aílus realiter diftin 
guuntur,fícut materia 6c formaríed elTéntia eft vera po 
tentia refpeftu aílus eflendi,ergo realiter tanquam res 
á re diftinguuntur. Probatur quarto. Si eflecreatura; 
eflet eadem res cum eílentia creaturar, íequitur quod 
eííe non fit realiter receptum in cíTentia.Quoniam ea-
dem res non recipiturin feipfa. Si autem re veranó fit 
in eíTentia,ipfum efle receptum erit iliimitatum 6c infi 
nitum fimplicitcr,ficut6cipfeDeus.Non enim poteft: 
limitari eífe per aliquem alium aélum,vt patet ex di£lis 
dubioprxcedenti. Profeílóhaec ratio probat effica-
citer 
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citer contra Duránd.in.i.fent.ci.S.cpeírentiacliftingui. 
tur falcem realiter 8c formaliter ab elfe.Et confirmatur 
QuiaEíTcntia diuina propterea eíl intinita,quia eñ fuü 
cnerealita-6cformaliter)ergorieíIentiacreaturíeeííet 
fuura eíl^noh haberet eflelimitatumj fiquidem ñeque 
receptum.Et denique probatur conclufio.Quoniam íí 
itadicamuSjmeliúsintelligimusIVlyfterium incarna-
tionis,quoraodo huraanitastrabitur non folum ad per 
fonalitatemVerbijfedetiamadexiílentiam, iuxtapro 
babihorem opinionem.EíTetenim inconueniens dice-
rcjquod hurnanitas Chrifti terminatur Diuina exifte-
tia3& alia exiílentia creata. 
Nihilominusíitvltimaconclufio. Sententia tamen 
Scotifecundolocopoíitaj&fcntcntiaM.SotOjqu^pa 
rúrn diífertab illa3poteft probabiliterfuflineri,&a!-gu 
menta quae contra illam fíunt ab afTertoribús terti^ íen 
tentisc,poterunt hoc exemplo diílolui, videíicet, quód 
quemadmodum figura aíluat quantitatem, & termi-
natillam}Sc quantitasfehabet vtpotentia ad fíguramj 
& nüiilominus figura & quantitas non diftinguuntur 
realiter tanquam res á re, fed diftinguuntur forrnaliter 
ex natura rei,vel realiter formalitcrjVtalij dicuñtjvel di 
ftingunntur íicut res <5c modus rei,quemadmodü fi ali 
quis virgam torqueatin circulunijnon videtur rem ali 
quamonininódiílinílam áquantitate virgse produ-
xillc/ed quantitatem alio modo fe habere fecifíe.Nos 
tamen fententiam D.Thomx, vtintclligit Capreolus 
Sí Caietan.fequimur. 
AD argumenta in principio pofita reípondetur. Ad piimum negatur fequela.Nam pari rationc probarctur cp materia prima poísit efle fine for-
ma, vcl q? aftiovitalis porsitefíc fine principio vitali: 
quod nos cótradiftionem implicare exiftimaraus.Di-
cimusergoq? etiaíníi aliqua dúo diftinguanturtan-
quam res á rc,li tamen alterum illorum intrinfecé depé 
dentiíe ordinem habeat ab altero quantum ad rationé 
eíTencli^non poteft fineillo coníeruari,&quia eílentia 
in ratione eííendi dependet ab cíle recepto in illa, im-
plicat contradiüíonem quod exiftat fine exiftentia, 
€¡¡ Adfecundum reípondetur, negó fequelam.Ad pro 
bationem refpondetur qjipfum cíle quanuis realiter 
diftinguaturabefientia,limitatur tamen ex eo<p reci-
pitur in cííaitia. Vnde non efl: a£tus purus,fed imperfe 
¿tionempotentialitatis habet non ex propria ratione 
exiíientize,íed quia rcceptibile eft. Et in hoc differt ab 
eíTe increato,quod non diftinguitur ab eílentia. ^ [Ad 
tertiumfirailiter negatur íequela propter candem ra-
tionem. ^[ Ad quartum concedo ícquelam, fed negó 
rainorem. Acl probationcm concedo maiorem,fed ne-
í^ o minorem. Imo vero eííentia in rebus immateriali-
tnSjprícter Deum, fe habet vt potentia reípeclu ipfius 
elTé,<Sc tune ad replicam, videíicet, quoniam vel íe ha-
bet eííentia vt potentia fimplicitcr,vd fecundum quid-
refponc|etur,q) eílentia fubílantiíe non fe habet vt pu-
ra potentiaficut materia primarefpecluform^ íubfta 
tialis :fednihilominus ipfameteílentiarei comparata 
ad aclum eííendi habet fe fimpliciter vt potentia rcfpe 
cluillius.Neq; inconuenit5q> fimul ipfa eííentia intrín-
íece habet fuam forraalitatem fpecificara.Quoniá hxc 
ipfa habet intriníecum ordinem ad cíle tanquá ad pri-
mam& vltimamaftualitatem. Eftexemplum ,quod 
aíFert D.Tho.in.q.vnicadeanima.art.5.ad.3.vbiait,^p 
nihil prohibet vnara formam comparan ad alt.eram vt 
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A potentiamadaílum. Sicutdiaphancitas comparatur 
ad lumen ficut potentia ad a£lum, de nihilominus ipía 
diaphaneitas eft forma corporis diaphani.Sicctiáeííen 
tia angeli quantumlibet fit forma fiibfiftcns,tamen re-
fpeítuipfius eíle habet fe fimpliciter vt potentia, quan 
uis in feipfaformalitatemhabeat,qua mediante deter-
minetipfumeííeperfeftiorimodo quares materiales. 
^jAd quintum concedo fequelam,& negó minoré. A d 
probationemrcfpódetu^quódipíameteflentiaaftua-
liter eft á parte rei, aéluata tamen per exiftentiara á fe 
realiter diftinin:ara,eo paílo quo materia & forma rea-
liter diftinguuntur,& inter illas eft relatio realis. •{[Ad 
B fextum concedo fequelá.Neq; eft inconueniens quód 
in rebus materialibus fit vna cópofitio phyfica ex ma-
teria & forma,& altera metaphyfíca ex cíle & eííentia. 
Neq^ inde fequitur quód ipfum cópofitum fit vnü per 
accidens. Quoniam tota compofitio phyfica ex mate-
ria & forma habet fe vt potentia in altera compofitio-
ne metaphyfíca ex cíTe 6c cílentia.Quoniam ipfum ef. 
feaíluattotamfubftátiam compofitam ex materia 8c 
forma.Caeterum eft máxima différentia inter has duas 
compofitioncs,qu6d prior compofitio eft ex partibus 
intriníecis 6c eííentialibus, altera vero cópofitio eft ex 
tota eflentia 5c aftu ab extrinfeco fuperuenientc tan-
C quam termino complcnte dependentiam totius cílen-
tise creabilis ex nihilo. Atque ita non eft pars cííentir, 
fed recipitur in eííentia. 
DVbitatur tertió.Vtrúm exiftentia fit perfeftios quam eí]entia,cuius eft exiftentia. ^ Arguitur primo pro parte negatiua. Pcrfe¿lior eft homo 
in eo quód eft animal rationale, quam in co quód exi-
ftit,ergo eííentia hominis perfeftior eft quá exiftentia 
illius.Coníequentia patet,& probatur antecedés.Quia 
hominé cíle animal rationale,eftneceíIáriü&:intriníe-
cum 8c seternumiat vero hominem cíTe,eft aliquid con 
tingcns,ergo.<|[Secundó. Lapis conueniteum hominc 
D in rationc exiftendi vn¡uoca,5c non conuenit cum ho 
mine in ratione perfedlifsima hominis, fcilicet,in diffé-
rentia fenfibilis,viuentis,<5c rationalis, ergo ipfum cíle 
non eft perfeéliusquá eílentia fpecifica hominis.^jTer 
tió.Viuere 8c intelligcre maiores perfeíliones íunt quá 
cííe:addunt enim aliquid fupra eíle, ergo in hominc 
non eft máxima perfedio ipfum eííe. Et confirmatur. 
Quoniaidquodcommuniuseft& magis determina-
bile,cftimperfe£íius:íed eíle eft omnium communifsi 
mum & máxime determinabile: fiquidé determinatur 
ómnibus alijs perfedionibus, vita, fapientia, 8cc. ergo. 
Et confirmatur fecundó.Quoniam vt docet D.Thom. 
E deverit.q.y.art.Caá.j.lá quod communiuseftíecun 
dúm príedicationcm,eft im per fe£lius:íed eíle eft com-
munius fecundü praedicationé, ergo eft imperfeftifsi-
mum.^Qnaitó.EíTeeft magis vel minusperfeílüpro-
pter maioré vel minorem perfeftioné eílentia^ in qua 
recipitur, v.g. perfeélius eft eír^quod recipitur in eílen 
tiü homin!s,quám quod recipitur in eííentia cqui,crgo 
ipfa eííentia eft perfedior quam efle. Probatur coníe-
quetia ex illa máxima Ariííotclica,propterquod vnü-
quodqj tale &il lud magis. ^[Quintó. Eííentia cuiuíli-
bet rei per íe 8c direcíé ponitur in predicamento, eíle 
autem indireíte 8c reduÚiúé ratione cííent¡íe,in qua re 
cipitur^ergo eííentia eft pcrfcíílior.^[Sextó. Exiftentia 
comparatur ad cíTentiam ficut terrainus illius, vt pun-
¿hisadlineain:íed punclus noncftpcrfcdior quám 
linea;; 
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lincajergo ñeque exiftentia eft perfe£ttor quam cílcn-
tia.^Scptimo.Perfeílifsimura eft in homine id in quo 
faélus eft ad imaginem & íirailitudinem Dei: fed ho-
mo faílus eft ad imaginem & fimilitudinem Dei in eo 
quod eft ¡ntelle£ttuus,aut liberi arbitrij)& capax beati-
tudinis,qu*Eomniacompetunt homini ratione eílen-
tix fpecific¿e;ergo hace eft perfeftifsima omnium, quac 
funt in homine. <|[0¿lauo. ChriftusdominusaíTum-
pfit naturam humana perfeclifsim5,&tamé no aífum-
pfit exiftentiam illius; ergo exiftentia non pertinet ad 
perfeílionemnatura? humanse.Tátum abeft vt fit per 
féftior quám eílentia hominis.^Denique arguitur.Pri 
marius efFeftus formac fubftantialis eft ipfaeííéntia ípe 
cifica, fecundarius autem effeítus eft ipfum eíle, ergo 
eflentia fpecifica formalior eft atque perfeélior. 
I n hoc dubio Scot.in.4.fent.dift. i .q. i . docet q) efle 
eft imperfeftiísirna omnium perfcílionum.Cuius íen-
tentiam fequitur Soncin.4.Metaph.q. 13. & Ferrar. 1. 
contra gent.cap.z S.Alij veroexThomiftis modernis 
medio quodamintendunt procederé aíTerentcs, quod 
cfle,fimpliciter loquendo, eft mínima omnium perfe-
£lionura,fedfecundúm quid excedit omnes alias per-
fedliones/cilicet^n eo q> eft prima aótualitas omnium 
aliarum perfeft:ionum,quatenus per exiftentiam esete 
rxperfefliones funt extra nihil.Etcontenduntaliqua-
liter hoc probare ex D.Tho. 1 .cont.gent.c.2 8. 
PR O decifione veritatis fit prima conclufio. Sim-pliciter loquendo efle eft maior perfedio quám cflcntia,cuius eft efle. Probatur primo, autoritate 
D.Dionyfij.c. j .de diuin.nomin.aííerentis,qu6d inter 
omnes perfeítíones quas á Deo fufeepinq^efle eft 
quidmaiusJtemArift.8.Ethic.c. 1 i.ait,q) máximum 
beneficium praeftitum nobis á Deo eft q» fimus. Et D . 
Thom. i.p.q.4.art. 1 .ad^.aitj Eííe eft pcrfeclifsitnum 
omnium:vbi aperté loquitur de eíle exiftentiae creatu-
rarum.Probatur íécundó. Eííe eft aílualicas omnium 
perfe(flionum&omnium formarum,& comparatur 
ad eflentiam ficut aftus ad potcntiam. Qux doélrina 
frequentifsima eft in D.Thoma. Vide in particulari in 
qu3cftione.4.huius primsc partis.art. 1. ad tertium. vbi 
exprefsé dic¡t,quód ipfum efle eft oerfeílifsimum om 
niü,& quod cóparatur ad omnia ficut a¿lus,5c q> non 
comparatur ad alia ficut recipiens ad rcceptum,fed ma 
gis vt receptum ad recipiens. Ergonullamperfeílio-
nem recipit ex coniunílionc ad eflentiam. Vide etiam 
D.Thom.de Vcrit.quarft.8.art.4. Probatur tertió.Ef-
ícntia quandiu non habet efle non eft ens fimplicitei*, 
íéd eft ens in potentia, quando autem habet efle iam 
eft ens íimpliciteriergo efle perfeftius eft quám eflen-
tia. Probaturquartó. In ipfo Deo potifsimum quod 
intelligimus non eft quod íit V3ta,fapientia, aut poten-
tia,fcd qnód fit ipfum efle fubfiftcns,in quo intclligun 
tur omn es aliac perfediones,co quod eft elle non rece-
ptum,& per confequens non limitatum, ergo eíle non 
perfíciturexeoquódrecipitur in eflentia. Probatur 
confequentia. Quia eius máxima formalitas deprimi-
turSclimitaturexhoc quod recipitur in eflentia. Et 
dcniqueprobatur.Pei*fe¿iirsimx caufe perfeclifsimus 
effectus tanquam propriüs refponclet: fed proprius ef-
feausDd eft eííe creatmanira, cuius terminus a quo 
eft non eflejergo ille efteílus eft perfeftifsimus. Et con 
firmatur. Qui'i omnia máxime appetunt efle j ergo i l -
lud eft opt;imiim omnium. 
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A Secunda conclufio.Secundumquid eflentia quar re-
cipit efle poteft dici perfeéb'or illo inquantum limitat 
ad determinatam fpeciem. Hace conclufio poterit pro-
bad argumentis pro parte negatiua foftis. Sed tamen 
hace conclufio valdeíecundum quid verifican poteft, 
Et ratio eft. Quoniam ipfi efle melius erat non recipi 
neclimitari. Quoniam fi non reciperetur,contincret 
omnem formalitatem fpecierü omnium. Quapropter 
ficut forma non fimpliciterperficiturexeo quod reci-
pitur in materia,ita ñeque ipfum efle perfeftionem ac-
quirit ex eo quod recipitur in eflentia. Verum eft tamé 
quod fuppofítoq? ipfum efle debeatefle limitabile& 
B receptibile,aliqualiterperficiturexeo quod recipitur 
in eflentia magis perfe(fl:a,quám in alia minus perfefta. 
Quod proprius diceremus,minus deprimitur, &:(vt ¡ta 
d¡cam)niinus imperficitur ex eo quod recipitur in vi -
uente,quá in non viuente,6c in angelo,quá in homine. 
AD argumenta in oppoíitum reípondetur.^[Ad primum dicitur,qp nulla perfe¿do competit ho-mini,etiam quod fit animal rationale, niíi intelli 
gatur intrinfecus ordo ad efl^ficut potentie ad aílum. 
Vnde negó antecedens. Nam in eo quod clicimus,ho-
minem exiftere, intelligimus, animal rationale perfíci 
per exiftentiara-.non autem exiftentiam perfíci per ani 
C malrationale. Adprobationem antecedentisrefpon-
deturjq^ódomnisil!anecefsitas&: acternitas veritatis 
competit homini vt eft in Deo, 5c non vt eft aliquid 
creatum.Nunc autem comparamus eflentiam creatam 
cum efle creato,<5c dicimus,quód ipfum efle eft perfe-
¿lius,quoniam eft ratio qua eflentia fit extra nihil. Et-
enim antequám fit homo nihil eft aftualiter in fe ipfo, 
íed folum eft in fuá caüfa tanquámin principio eífeíd-
uo & exemplari. ^"Adíecundum refpondctur,^uód 
quanuis fecundum rationem generieam fubftantiac l i -
pis zequalitcr exiftat atque hornortamen ipíum efle ho 
minis multo perfeftius cft,quám eflelapidis,non quia 
D períkiatur ab eflentia hominis, fed quia minús depri-
miturabeflentia hominis,quám ab eflentia lapidis. 
^|[Ad tertium refpondetur,quód fi viuere& inteliigere 
non ineluderent efle, non eífent maiores perfe¿l;iones 
quám eflafedtamen quiaincludunt &rccipiüt ipfum 
cfle,funt maiores perfe£doncs,quám efle quod carct vi 
ta 3c intellígentiarnon autem eflent maiores perfedio-
nes,quám efle fi non reciperetur in eis efle . Ad prima 
confirmationem rcfpondetur, quod id quod eft com-
munius Se magis determinabile, eft ¡mperfe<rdus,quan 
do eius communitas & indificrentia fe habet vt mate-
ria «Se vt potentia recipiens aliudj At vero ipfum eííe eft 
E communifsimumformalitate,nequeeft determinabile 
quafi recipics al¡quid,fed quaíí receptum in ómnibus. 
Et propterea nihil valet confequentia. Rcfpondetur 
fecundo cumD.Tho.de Verit.q.2o.ait.2.nd.3.& cum 
D.Dionyf.c. j.de cliuin.nomin.q) fi viuere & efle con-
fíderentur feorfum,ita vt vniun non intret rationem al 
terius,tunc eíle eft maior peí feclío quám viuere. At íi 
viuereindudat efle, nihil mirum q? fit maior perfe-
¿doquámefle quod recipitur in non viuente. Ádfe-
cundáconfirmationérefpondetiir,quódcomune fecü 
driprardicationé,quod eft determinabile ficut potétia 
per a(ftum,eft imperfeftumj At vero ipfum efle iam di-
xiinus , quod non determinatur ficut potentia per 
aftum.^f Ad quartü refpódetur, q) eííe eft magis vel mi 
nusperfeíhim propter raaiore vel minoré perfeftioné 
H eflentiat 
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cíIentÜTÍnquarecipit;ur,non tanquam propter cau-
fam formalem, fed potius propter materialem, magis 
vel minus imper tóam. Sicut fi diceres q? aurú eft; ma-
gis vel ininus perfeélum propter maiorem, vel minoré 
mixtionem alterius metalli. EíTet autcm perfedlifsimü 
& purifsimurn fi nullius metalli mixtionem haberet 
A d maximam autcm Ariftotelicamrefpódetur, cp ad 
verifícationem illius requiritur quódpofitiuumveri-
fícetur de vtroque extremo,5c rurfus^uod quia vnum 
eft tale,aíiud fie tale,quod in prefenti locum nó habet. 
Hxc enim caufalis faifa eft,e(re eft perfcélum & eíTen-
tia eft perfe£la,<Sc quia eílentia eft perfeífta, ipfum effe 
eft perfechim:imo veróefie non perficiturab eílentia, 
nifi fecundum quid,vtexplicuimusin fecundacoclu-
íione.^[ Ad quintum patet ex diftis primo dubio prac-
centiin fexta concluíionc,vbi diximus,quc)d redudio 
ipfius eífe quod a£luat fübftantiam ad prardicamentu 
fubftantiacnoncftficutimperfeíli ad perfeílum,fed 
ficut actualitatis ad potentiam.^" Ad fextura refponde 
tur,quódexiftentianoncomparatur ad eflentia íicut 
pundusadlineam quantum ad omnia,fed quantum 
ad hoc quód pun£luscompletlineam & non eft pars 
linea?. C^terum exiftétia ita terminat eflentiam, quód 
in ratione entis eft perfedior, punélus veró in rationc 
quantitatisnoneftpcrfedior.^Adfeptimum dicitur 
quóditareshabet,quód perfeftifsimumeftin homi-
neidin quofaftuseft adimaginemDei. Sedobfecro, 
quomodo faftus eft,niíi recipiendo efle minus limita-
tum quam beftÍ2e,fed receptüin natura rationali?Alio-
quin nihil eflet homo. Negamus ergo confequentiam 
argumenti, quoniam non comparatur eflentia homi-
nis vt condiftinguitur contra efle.^f Ad oftauum con-
ceditur maior & minor. Ad cófequentiam veró diftin-
gno confequensjdum infcrtur,ergo exiftentia non per 
tinetad perfeftionem naturae humanse. Ad perfeílio-
nem,inquam,quidditatiuam,concedo confequentia. 
Adperfedlionem veró completiuam primó & per fe 
naturx humante per quam formaliter educitur extra 
nihil,lic negó confequrntiam. Hanc tamen perfeílio-
nem natura humana inChrifto domino habet aliun-
de,quám ab exiftentia fibi propria, eo quód humana 
natura in Chrifto domino trafta eft ad exiftentiam 
Verbi ihfinitam, quae fuppletvicem exiftentiae pro-
pri^,quantum ad rationem terminandi.Quam rationc 
in dubio primOjdiximuscfleformalifsimam.^jAd vlti 
mum diceraus dubio fequenti.Interim tamé negó om 
niño quód efle exiftentia? íit effeflus formalis ñeque 
primarius ñeque fecundariusipfius forma? fubftantia-
lis,ita quód ab ipfa dimanet in fe ipíám, fed omnis for-
ma comparatur ad efle íicut diaphaneitas ad luce. Sed 
de bis ómnibus latius in fequenti dubio. 
Vbitaturquarto, vtrum efle exiftentiae, quod 
íftin ómnibuscreaturis,á Deocaufetur. Hanc 
quarftionem propter eius maximam difficulta-
tcm & varias doftrorum íententias libet in vtranq,- par-
tem diíputare. Et prius aduertendum eft, nos in pra?* 
fentia loqui de efle rerum generabilium &:corruptibi-
]iura.Namefíererumin2:enerabi]ium& incorruntibi-
lium,vt eííe ange}i,efle anima; rationa}is,cfle coeli, á fo-
lo Deo produci,eft certum fecundum fíclem.Práeterea 
inhacquxftione explicare intendimus dependentiam 
exiftentije á caufis particularibus & á forma fuppoíiti, 
cuius eft eíle.Eft enim difsidens phiiofophantium opi 
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A nio.Nam quidam conceduntjfimplicitercauíás parti-
culares producere efle in effe£hi,non tamen id tribuüt 
forma?ipfius eífeftus. Alij autcm c contrafatentur,ef-
fle dimanare á forma tanquam á caufa efficicnti & for 
mali, non veró ácaufisfecundis. V t ergoexplicemus 
quid inhac parte fentiendumfit,agemus de ómnibus 
caufís á quibus efle dependet. ^"Arguitur ergo primó 
pro parte negatiua, 6c probatur quód eííe exiftentia? 
non fit efledlus folius Dei. Nam D . Tho. illudfaepifsi-
metribuitcrcaturis,depotentia.q.7.art. 2. in corpore, 
vbi dicit,omnes caufas conuenire in hoc,quód cauíant 
cfle.Etin. 1 .p.q.42.art. 1 .ad. 1 .ait. Primuseffeílus for-
mar eft eflc^.q.yo.arti. j .&.q.9 o.art.2.ad. 1 .de Veri-
B ta.q.2i.art.^ad.íT. Inquibuslocisdicit,quódeflefe-, 
quiturformam. Eftinfignislocus.2.contragent.cap*-
5" 4. vbi dicit,quód ficut fe habet lux ad lucidum, & al-
bedoad álbum, itaformaadefle. Solentetiam aliqut 
argumentan ex D.Tho. 1 .p.q.3.art.4.in corpore, vbt 
ait,quód impofsibilc eft quód eííc fit cauíatum tátum 
ex principijs eflentialibus rei.tx quo loco exponendo 
illamexclufiuá,videturD.Thomasfupponerc,quód' 
eflealiquo modo caufetur á forma. Sic enimrcfolui-
tur. Efle caufatur ex principijs intrinfecis,6c ab aliquo 
alio.^[Secundó arguitur ratione. Quando equuspro-
ducit equum,verc generatilIum,ergopro<luciteííe£li-
C ué eííe illius. Antecedens patet,<Sc confequentia proba-
tur. Nam generare eft daré eíle.Et fie ab Ariftotelc, 5c 
Doíloribus communiter definitur generatio,quód fit 
mutatio qua efle rei acquiriturinfubiefto difpofito. 
Imo veró omnes fatentur,quód terminus for malis ge-
nerationis^ft efle rei.Confirmatur.Equus efleíliué dat 
cquo genito, 5c viuerc, 5c íentirc, ergo etiam cíFe£Huc 
caufat efle ilUus.Antecedens eft notum,5c probatur c5 
íequentiaáparitaterationis. Nam qui efíediué caufat 
gradus infcriores,putá viuerc^ fentirc, caufabit etiam 
gradumfuperiorem,quale eft cns. Quód fi forte dicas 
hoc argumentuín folum probare, quód ficut equus ge 
D nerans producit hoc viuens,hoc íenfibilc,ita etiam pro 
ducat hocens,ex quo nó fequitur,quód producat c?:i-
ftentiam 5 Cótra hoc eft.Nam ens formaliter dicit efle, 
crgo fi effeftiue datgradum entis, efFeíliué etiam pro-
ducet efle.Sicut quod efFedttué caufat viuens,eíFediuc 
caufat vitam.^Tertió.Creaturac coníeruant cfle aliaru 
creaturarum íimul cum Deo,ergo etiam id ipfum cfH-
ciunt. Antecedens eft certum, de quo vide D . Thomá 
i.p.q. 1 o4.art.i.ad.2. Confequentia veró probatur. 
Nam non magis requiritur ad produftionem, quám 
ad conferuationem. Imo D . Thomas multoties candé 
reputat a¿lionem qua res conferuatur 5c qua creatur, 
£ 5c eiufdem efle conferuare,cuius eft producere.^[Quar 
tó. Caufa particularis conftituitur in ratione agentis 
per exiftcntiam,ergo pereandem producit exiftentii 
in efFc¿lu. Antecedens probatur. Nam cauía efficien« 
operatur fecundüm quód eft in a¿íu, vtex Ariftot.5c 
philofophis patet: fed caufa eft fn aftu formaliter per 
exiftentiam. Nam eflentia caufe comparatur ad exi-
ftentiam ficut potentia ad aftum vltimum.Confequc-
tia veró probatur.Nam quod eft aílus 5c forma caufiej 
eft ei principium operandi.Etconfírmatur.Nam agég 
producit fibi íimile,ergo íi eft agens fecundü quód eft 
aftu per exiftentiá,producit efleéíu fecundü quód ipfc 
effeítus eft exiftés,ac per cófequens producit ctiá cfle. 
^"Quintó. Gradus cííendicjftprioraJijs,qui reperiun-
turia 
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tur in effe£lu produfto,crgo quod primó caufa partí- A 
cularis attingit eft eíle. Antecedens patet.Quia gradus 
cííendi eft prior&communior, quod vero vniuerfa-
lius&comraunius eft:,priuseft. Coníequcntia vero 
probatur.Nam caufa non poteft attingercgradümin-
feriorem aut pofteriorem, nifí priús attingendo gradü 
fuperiorem,maximé cum ifta fint fubordinata eíkntia 
litcr.^[Sextó fpecialiter arguitur de forma,q> fit princi-
pium elléndi. Nam feré omnium Metaphyficorü eft: 
proloquium, quod exiftentia fit efíeftus fecundarius 
formae.QuodTheologi admittunt dicenteSjDeüpof-
fe fupplere vicem formae in cauíando exiftentiam.Idqj 
ponuntfaftumfuiíTe in myfterio incarnationisiimó B 
aííerüt, (j» fi Chriftus relinqueret humanitaté, ftatim á 
forma naturali propriü effe efflueretjergo eíTe eft eífe-
élusformíE.^[Septimó.Exiftentia eft a¿íus íiibftantia-
lis fuppofiti, ergo cauíaturá forma eiufdem fuppofiti. 
Probatur confequentia.Quia quod eft fubftantiale rei 
non debet prouenire omnino ab extriníeco, íed vel eft: 
forma vel caufatur á principijs intrinfecis rei. Confir-
matur. Nam fequeretur q> accidentia eílent magis in-
triníeca <5c coniunfta fuppofito, quam exiftentia fub-
fíantialis,quod eft abfurdum.Probatur fequcla. Nam 
accidentia caufanturá forma medíate vel immediaté: 
eíIeautem,vtiftiponunt,defbrisaduenit. fifOílauó. C 
Haec propofitio, ángelus eft,eft neceííaria & per íc, & 
ex hypotheíi demonftrabilis, ergo exiftentia compa-
ratur ad formam fubfiftenté qualis eft ángelus vt pro-
prietas intrinfeca 8c ab illo fluens.Probatur confequen 
tia.Quia nihil poteft intriníecé connedli formae niíi íe-
quatur ad ipfam.Cofirmatur. NamD.Tho. i .p.q. y 4. 
ar. 2.ad.2.dicitq> eílentia angeli eft ratio totiusfuieíTe. 
^[Nono. Nam íequeretur, quod etiam exiftentia acci-
dentium non caufaretur ab eífentia fubie£li,fcd imme-
diaté produceretur a Deo. Confequens eft falfum,er-
go. Sequela patet. Quia eadem ratione qüa tu ponis, 
Deum caufare exiftentiam fubftantialem íe folo, dice- D 
rnus,cxiftentiani accidentariamáíblo Deo produci. 
Minor probatur.Nam tune fequeretur,quód eífe acci-
dentium nonpenderetperfe á fubftantia, nec diceret 
intrinfecam dependentiam ab eílentia fuppofiti. Pro-
batur íequcla.Nam per te illa exiftétia á folo Deo pro-
d u c t o ficut exiftentia fubftatialis, ergo ex natura fuá 
a íblp Deo pendet. ^ Vltimo arguitur & probatur,q> 
non fit á folo Deo.Nara fequeretur exiftentiam creari. 
Confequens eft falfum,crgo.Minor patet.Nam incow 
ajenicnsvidetur,quódinomni produftione quae mo-
do eft,5c erit,Deus aliquid de nouo producat. Sequela 
vero patet.Nam illa crcantur,quae a folo Deo immedia E 
téproducuntur. 
In hac quaeftione Scotusin.4.d. 1 .q. 1 .tcnet,agentia 
particulada fimpliciter producereexiftentiam rerum. 
Redars;uitqueDiuumThomam,quia dicat,exiftentiá 
eíle efíe¿tum folius Dei. Et Scotum frequenter fequun 
tur autores máxime recentiores. Inter Thomiftas ve 
róFerrar.2.contragent.cap.2 i.hancfolumconftituit 
differentiam inter Deum,5c caufiis fecundas in produ-
ftione eíle, quod Deus fimpliciter & fine addito cau-
í;it exiftentiam rerum, creatarae vero non caufant i l -
lud abfolute,fed dcterminaté.Et cap. j 4. dicit, exiften-
tiam eífe eífe£tum formalem formae. Quod exprcísius 
explicatcap. j f* Capreolus autem in. 1. diftin.S.q.i. 
ad tertium Henrici, & ad tertium Gerardi contra pri» 
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mam conclufionem dicit, exiftentiam folum efle á for 
ina,quia forma eft qux facit fubieftum capax exiften 
di.Et eum fequitur Gerardus. 
PR O decifionc veritatis fit prima conclufio. Cau-fae particularesfimpliciter dant eífe fuis efteftibus, fuo vnaquícqjmodo:Sicutignisgenerans ignem 
facit eíle ignem,¡& calefaciens facit efle caliduna. Hxc 
cóclufio probatur primó autoritate omnium tam Phi 
lofophorum, quámTheologorum, qui fiepifsime hác 
conclufionem tanquam primum principium fuppo-
nunt.Secundó probatur ratione. Nam cauía partícula 
ris educit eífeéhim de potentia ad aílum fímpliciter,er 
go dat eífe 5c aélualitatem effeclui. Antecedens patet. 
Nam hoc eft caufare fimpliciter ,íllud videlicet quod 
eratin potentia reducerein adlum eflendi. Confirma-
tur.Nam cauía;corrumpentes,vtquando ignis corrü-
pitaerem,fim.piicitcr dicuntur deftruere fiiigulare efle 
praeexiftentisfuppofiti quatenus erataiftus fuppofiti, 
v^g.quandoagenscorrumpitPetrum,quanuis idem 
eíle quod erat Petri, maneat in anima, tamen corrum-
pens ca ufat non eííe Petrum,ergo caufac generantes 
fimpliciter dicuntur daré eííe genitis.Tertió probatur. 
Caufar particulares in omní íententia,faciunt vt eííe c5 
iungatureífentíae fuppofiti, ergo fimpliciter dant eííe 
effcdui.Probatur cófequcntia.Quia cauía dicitur fim-
pliciter faceré tale, vel quando producit formam per 
quam reseft,vt quando equus generat equum,vel quá 
do formam coniungitfubie£lo,vt fi quis albedincm 
prarexiftentem vnirett"paneti faceret álbum firaplici-
ter,ergo fi cauíae particulares coniungunt eflentijs fup-
pofitorum exiftentiam,quaf eft forma eflendi, fimpli-
citer dicuntur daré eíle rebus producís. Et confirma-
tur. Nam abfurdum videtur negare,q) pater raeusmihi 
non contulerit eííe. Et hanc conclufionem fufficienter 
probat argumentum, 2 .á principio dubij faílum. 
Secunda conclufio.Nihílomínus creaturae non cau-
fant exiftentiam fimpliciter 8c tanquam caufar prínci-
pales,infuisefFe(fiibus. Haec conclufio probatur pri-
mó. Nam quadibet creatura in fuá operatione fuppo-
niteííc,ergo non caufat illud fimpliciter. Antecedens 
patet primó. Quia milla creatura poteft operari ex 
noneflé.Etpraeterea. Quiaomnis creatura fupponit 
fubieftun^quod phyficc attingat.De quo Ariftoteles 
8c autores. 1 .lib. de generatione.text.co mment. 11. & 
D.Tho. 1 .p.q.4 5 .art.vltim, ad vltimum.&:.q,44.ad, 1. 
Quód fi rcfpondeas,hoc argumentum foluin probare, 
quod creatura non producit illud eííe quod fupponit, 
quod potiuscorrumpitur,producit tamen eííe quod 
fequitur ineífeclu genitojContra.Nam produííio fim 
pliciter 5c abfoluta caufalítas cft,quando aliquid ex nó 
tali fit tale.Etenim non producitur álbum ex albo, fed 
ex non albo^Sc quando homo gencrat hominem,pro-» 
ducit ex non hominc, quia eft produftio fimpliciter. 
De quo principio vide Ariftot.vbifupra>&. y. Phyfic, 
text.commen.d.&.y. 5cibi autores cum agunt defpe-
ciebus motus.Ergo fimiliter in pra:fenti,vt creatur« di 
cerentur cauGe exift entiae fimpliciter 5c abíblutéjdebe 
rent producere exiftentiam ex non exiftentia, quod 
eft impofsibiíe. Quae conclufio patebit etiam ex ijs 
quaí in vltima conclufione dicemus. Quód fi arguas. 
Nam creaturavuxta primam conclufionem, fimplici-
ter dant efle 5c producunt eífe totius, ergo fimpliciter 
caufant exiftentiam. Negatur confequentia. Quia 
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vt ex diíUs patet^d hoc vt dicantar daré eífe, no requi 
ritur quód producantformameírendi:Namin produ-
ftione hominis generans dat eííe homini genito, licct 
non producatanimam illius. 
Tertia concluíio. Caufac particulares non producút 
exiílentiam proprié loquendo vt inftrümentum.H^c 
ponituPKrontra quofdam^qui nobifcum tencntes in fe-
cunda concluíioneaíícrun^áDso imprimí creaturis 
quandam virtutem tranfeuntem vt producant exiften 
tiam fuorum eífe£hium,pcr hoc videíicet, quód á Deo 
communicaturillis exiftentia. Nihilominus probatur 
conclufio.Quiahaíc virtus voluntarle ponitur. Et prae 
terea quia abfurdü videtur, q u ó d caufa partícularis in 
caufando refpcftu eiufdcm eífcftus totalis habeat 8c ra 
tionem caufae principalis 8c caufe inftrumentarise, c ü 
videlicet,in eífeélu produfto aliquid fit quod íimplici 
ter caufatur a caufa íecunda,5c aliquid quod ab eadein 
cauíatur,vtaírumitur á Deo. 
Quarta concluíío.Caufac particulares effeftiue cau-
fant detcrminationem exiftentiae. Sed vt intelligas hác 
conclufionem aduerte cp exiften tia habet dúo. Primu 
quód fit adlus entis abfoluté, fecundum quam rationé 
nullam limitationem dicit.Secundum, ^  fit exiftentia 
huius fuppofiti recepta in illo fecundum quod iam efñ 
citurhíec5climitatur,haec autem limitado competit 
exifteti^ prout recipitur in eílentia particulari.Etenim, 
vt D.Tho.fajpé docet,id quod recipitur habet limitari 
áfubieélo recipiente. Dicimus ergo in conclufione, 
quod agens pardeulare concurrit tanquam caufa parti 
cularis cífeftiua huius limitationis. Probatur primó. 
Quia hzc limitatio non eft á folo Deo,ergo eft ab ali-
qua caufa particularicífeétiuajhíec autem caufa cffefti 
ua non eft eírentia,qux recipit exiftentiam,vt manife-
ftum eft,ergo erit ipfa caufa producens fuppofitü. Prac 
terea. Caufa agens difponit fuppofitum vt fíat aptum 
fufceptiuum exiftentie,crgo cfíeftiué determinat fup-
pofitum vt exiftat. Anteccdens patet. Quia quicquid 
particularehabetfuppofituminordine ad exiftétiara 
habet ex cauía agente. Confequentia veró probatur. 
Quia id ipfum quo fuppofitum eft fufceptiuum exifté 
tiae eft determinatiuum illius,erío fi illius eft caufa effi 
ciens,eadem etiam eíreéduc determinat exiftentia. Ex 
hac conclufione fie explicata intelliges multa loca D . 
Tho m.Dicit enim fíepé,q) creaturae no caufant ens,íed 
hoc ens.Et quanuis hoc íaepé aííerat,exempli tamé gra 
tia vide illum in difputatis de potentia.q. 3 .art. 1. in cor 
pore vbi ait, q? quaelibet res habet aftum determinatü 
advnumgenus&advnamfpeciemr&inde eft quód 
nulla earum eft aftiua entis fecüdüm quod eft ens j fed 
huius entis fecundum q? eft hoc ens determinatum in 
hac vel illa fpecie.Et fubdit rationem huius. Nam ages 
agitííbi fimile. Etideo agens naturale non producit 
fimpliciter ens, fed ens pracexiftens 8c determinatum 
ad hoc vel ad illud,vt puta ad fpeciem ignis, vel ad albe 
dinem,vel ad aliquid huiufmodi. AíTerit infuper,quód 
Deus producit efle, creaturae veró determinant illud. 
Et alibi inuenies dixiífe, creaturas producere hoc eíle 
in particulari. Omniaergo ifta explicantur8c intclli-
guntur delimitatione iam dicta in cocluíione,per qua 
e í f e c l u s e f t h o c e n S j h a b e t q ; eíle determinatum 8c limi 
tatum.Híec de agentibuSjDeformis vero fequitur. 
Quinta conclufio.Nulla forma creata eft caufa eífe-
ctiuaaut formalis nec ñnalis exiftentia,bene tamen 
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A materialis.Hírcconclufio probaturfigillatím. Etpri-
mó q? non fit effeíliua.Caufa efficiens operaturfecun-
dum quod eft in a£í:u per exiftétiam,ergo fi forma ali-
quid operatur,caufat illud prout aéhiatur per efle. A n -
teccdens eft ccrtum,5cin Ariftotele fuppofitum prin-
cipium.Et decl aratur. Nam caufa non aftuata per exi-
ftentiam eft íolúm in potentia,ergononpoteft tribuc 
reaftum effeftui, nifi illa confideretur vt eft fub confi-
mili aftu.Et confirmatur.Nam aliás,idem fecundum íc 
totum íe reduceret de potentia in aftum, quod eft con 
tra Arifto.3.<5c 8.Phyfic.5c.i 2. Metaph. Probatur fe-
quela. Nam forma per te, antequam fit fub exiftentia, 
B fuum caufat aólum effeíliuc.Praeterea. Exiftentia pri-
mó competit toti cópofito, 8c deinde communicatur 
partibus,ergc illa non fluiteffe<fliuéá forma. Antecc-
dens eft certum.De quo. 1 .de generatione,DeQ dante, 
dicemus.Coníequentia vero probatur. Quia fi effefti-
uc 8c immediate procedit á forma, prius vnietur 8c co-
municabitur illi,quám alicui alteri. De hac rationc v i -
de M.Soto. 1 .Phyfi.q.7.conclufione.2.in fine. Et Son 
cinatem.7.Metaph.q.22.Praetereaprobatur coclufio. 
Nam fequeretur q? forma feipfam caufaret,quod eft ab 
furdum.Probatúr fequela.Ná fi forma caufat exiften-
tiamfuameífeéliuéjergofacitfeexifterc& íc reducit 
C de potentia ina£í:um,ac per confequens feipfam cau-
fat. Vide alias radones apud D.Tho. in. 1 .cont.gent. c. 
2 2.&: de ente 8c eflentia.c.y .in fine.Quód vero non fit 
caula formalis probatur.Nam forma cóparatur ad exi-
ftentia vt potentia ad a¿lü 8c vt recipiens ad receptum, 
ergo non in ratione formze.Deinde. Omnis exiftentia 
eftaélualitascuiuflibetformje,ergo eft forma omnis 
(ovmXy8c non é contra. Infuper probatur.Ná impofsi-
bilc eft explicare iñ quo 8c fub qua ratione eílentia in-
formetautaductexiftentiam. Tandé arguitur. Quia 
fequeretur cp forma entis non eílet ipfum eííe,aut ordo 
ad eflc,quodfaIfum eft .Probatur fequcla. Na illud cít 
D forma entis quod vltimó terminat 8c conftituit rem,er 
gofi eílentia comparatur ad exiftentia vt forma eius, 
erit aéluans 8c v Itimo terminas illam, ad fubinde elTcn 
tia eííet vltimus aílus entis. Quód fi arguas. Nam for-
ma fpecifícat eífe, ergo comparatur ad illud in genere 
caufa: formalis. Anteccdens patet. Nam efle humanú 
diftinguitur ab eífe equi fpecie per formam hominis, 
quaefpecie differt á forma equi.Refpodctur,q) eííefor-
maliter& intrinfecé fumit fpecificationem ab ordinc 
tranfcendentali,qué dicit in ratione adhis ad talcm for-
ma,extrinfece vero táquam átermino 8c fubieílo fpc-
cificaturá forma. Cacterúm fecundum hanc rationem 
E forma potiüs habet rationem materi^:ficut forma coeli 
diciturfpecificariamateria,quarillafaciatur:&:artifícia 
lia dicuntur fpecificari á fubiefto.Tertia pars cóclufio-
nis,fcilicet,q> forma non fit caufa finalis exiftenti^Pró 
batur.Nam exiftentia fimpliciter eft terminus formx 
8c non é contra,ergo exiftentia potius eft finis formse, 
quam é contra.Secundó.Quia exiftétia eft vltima per-
feftio rei, ergo forma non cóparatur ad illam vt finis. 
Anteccdens probatur. Quia vnumquodqj dicitur bo-
nü &perfe£him inquantum exiftcns.Vnde Arift. 1 o. 
Eth.c./.iSc.g.Ethi.c.i i.diciVfle ipfum efle amabileác 
expetibilein omnibus.Et huius rationis veritas patebit 
infra in.q. 6. Quód vero forma fit caufa materialis exi-
fl:etiac,ex diftis liquet,cü fit receptiua limitanfq; ipfum 
cíle cxiftctis.Itaqj ficut materiarcípedluformac habet 
raüoncm 
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rationcnicaufeniaterialis,quia redpit 6c determinat A 
formam:fictam materia quám forma,quáni etiamfup 
pofitum comparantur adexiftentiam vtcaufa mate-
rialis.Sed nihilominus. 
Sitrextaconclufio.Formain genere caufe formalis 
dcterminat materiam ad fufcipiendam exiftentiam. 
Probatur. Nam forma prxbetaftum primummate-
riar, ergo in ratione formae difponit ad fufcipiendum 
aftü exiírentiíe.Sccundo probatur.Ná limitatio h^c <Sc 
coaptatio fubicftijquíc requiritur vt recipiatur exiften 
tiu,debet habere aliquá forma intrinfecá á qua fitjnul-
!a autem alia efl: nifi forma fuppoííti,ergo.Aduerte ta-
me,n) diciturforma cauíaformalis cifponens ad exifté js 
tiamjnon quidéimmcdiata,licet principalis.Nápraeter B 
formam ponimus nos fuppofitalitatem, qua proximc 
&:immed¡atéfuppoíitum íit capax huius exiftentix. 
Vltimaconclufio. Exiftentia efl: propriuseíFeítus 
folius Dci. Conctufio hace eft: D . Tho. in hac. i .p.q. 8. 
art. i .in corpore.&:.q.4y .art. $ .6c. 2 .cont.gent.c. 2 1 .& 
Iib.3.c.dd.&alibiHepe. NecaliquiscflThomiílarum 
qui ambigat hanc efle conclufionem D.Thomx. Cae-
terum de mente eius, & quis fít fenfus illius dubitatuf 
ínter dolores. Caiet.in.i.p.locis vbifupra dicit hanc 
conclufionem folum poni á D/Tho.in hoc fenfu,quód 
eíle efl efFe£lus per fe primó pendens á folo Deo. Ex 
quo non íequitur,quód creaturx non producant illud C 
tanquamcaufaefecundíe.Eundemmodum dicendi íc-
quitur Ferrara. 2 .cont.gent.cap. 2 1 .& lib. 3. vbi fupra. 
AlijThomiftarum dicuntfenfum diftae conclufionis 
vt á D.Tho.ponitur efle, quód exiflétia efl: obiedlum 
fórmale & adaequatum folius Dei, cum folus Dcus fít 
cauíacuiufcunque participantis eíre,& cuiufeunque 
pertinentis ad efle rci ,quodnulli creaturac conuenit. 
Al i j vero dicunt,fenfum DiuiThomaeeíTe, quód fo-
lus Deusproducit en s inquantum ens 5c eíle fine ali-
quá limitationc. Nos vero malumus conclufionem 
üiuiThomaeficut iacetintelligere,quám placitaex- ? 
plicantium fequi, aut noua cornmentari. Etenim prac- £) 
difti tres fenfus non explicant quod intendit D.Tho. 
qui inter omnes authoreshoc peculiare tribuit Deo 
vbique,6c profundiísimis rationibus id probat, ñeque 
ijsindigeretíi aliquem prxdidorum fenfuum intende 
ret.Omnes enim illi ab ómnibus fine controuerfia co-
ceduntur,nequealiquid myfl:erij retinent.Dicimuser 
go,quód nulla caufa producit eííe eífeéliue prarter ip-
lum Deum. Et vtendo rationibus D.Thom.probatur 
primó h^c conclufio.Solus Deus efl: per eílentiam fuü 
cíTejaliae vero creaturac habent effe participatum, ergo 
íblus Dcus efl: qui producit eíle. V t intelligas vim h u-
iusrationisaduerte,quód habere aliquid per participa £ 
tionem contingitdupliciter. Primó quia communicat 
ab alio. Secundumquemmoduraquicquid creaturac 
conuertit efl: participatum á Deo. Omne enim quod 
fumus, dominifumus. Et in hac acceptione bene ílat, 
quód aliquid fit eífentiale rei, & participatum ab alio. 
Quare illatio D.Tho.nonprocedit in hocfenfu.Secun 
do modo dicitur aliquid participatum,quia non efl: 
propriumfubieftojfedtotaliter ab extrinfeco proue-
nit producentc Se conferuante, fícut lux in diaphano. 
Secundó nota,quód virtuscaufandi fupponit natu-
ram&eíTentiamrei. Prius enim aliquid efl: in fe tale, 
3uam fit produftiuum fui fimilis. Vnumquodq; vero icitur cífe talis naturx á propriaforma,6c qus illi per 
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íc conuenit. Et coníequenter dicetur caufatíuum fui 
fimilis, quia competitilli ex propria forma & natura, 
v.g.aquaexeííentiafuahabetcífeaqua. Et hoc quod 
cftfíbifimile producere,& infrigidare ,competit illi 
per fe,quia ex propria forma illa habet. Vcrumtamen 
fícut per fe non efl: calida,ita per fe non habet caleface-
re,fcd vt inflrumentumcalidi per fe. Hispofitis vis ra-
tionisD.Tho.ficcol!i»itur. Nullacreaturaexfe &ex 
natura fuá habet eíle, fed illud communicatur & con-
feruatur á Deo,ergo nulla creatura per fe eíl caufa exi-
flentix,necin communi net in particulari, fed illa a fo-
lo Deo efl:. Antecedens eft certifsimum & fecundüm 
fidcmtcnendum,<Scfecundúm philofophiam. Coníe-
quentia vero probatur. Quia virtus caufatiua exiflen-
tix fupponit ipfum eííe in cauía agente, ergo fi eíle ip-
íiuscaufeprouenit 6c communicatur ab extrinfeco, 
non habet per fe virtutem operatiuam exiflentia?, nifi 
velisdicere,quód habetillarn tanquám inflrumétum, 
quod iam fupra refutauimus. Solus ergo Deus, cuius 
exiftentiaeíí deeííentiaillius,habetvirtutern fagina 
6cconferuatiuam eiufdem exiflentiae in creaturis. Se-
cuiidó probatur cócluíio.Omnis creatura in fuá a l i o -
ne fupponit aliquid a folo Deo produdum, ergo fup-
ponit eííe illius. Antecedes probatur.Namomnis crea-
tura producit ex aliquo,ergo fupponit illud, ac fubin-
de aliquid á folo Deo produdum. Et confirmatur. Na 
alias nulla caufa efficax eftjquare denegemus creaturis 
poííe communicari virtutem creandi. Si enim ipfe in 
fuisoperationibus nihil fupponunt á folo Deo pen-
dens,ergo poterunt operari nihilo fuppofito. Tcrtió 
idipfum demonflratur, 6cratiopraccedens magis ex-
plicatur. Nam materia prima efl: incorruptibilis 6c in-
generabilis, qux á folo Deo conferuatur, ergo folus 
Deus datexiílentiam,qua; materia: primae communi-
catur. Antecedens efl: certum,& probatur coníequen-
tia. Quia non poteíl intelligi, quorriodo materia non 
gcneretur,aut a folo Deo conferuetur fi ipfe folus non 
dat exiftentiam.Etenim fi caufe particulares dant exi-
ftentiammateria effeftiué,confequentcrproducereÉ 
ipíam 6c eandem conferuarent. Quód fi dicas,hoc ar-
gumentum probare,quód etiam refpeflu Dei materia 
prima corrumpatur, 6c de nouo producatur, poflquá 
eííe quoddam defl:ruitur,6c aliud de nouo producitur, 
quo materia exiflit. Refpondetur negandofequelam. 
Ná terminus aftionis diuiníe folum cít efíe,quod nun-í 
quam deefl: matcriac.Caufe veró particulares determi-
nant hoc eíle in quod commutatur. Vnde ratio habet 
vim refpeftu cauíarum palfciculariújíiproducunt hanc 
exiftentiam, 6cdeflruunt prxtcritam. Confirmatur. 
Non alia ratione pofTumus explicarc,Deü eííe caufam 
totiusentis, nifi quia ipfe folus cauíat efletámformae 
quám materias 6c totius,vel fi creaturse hoc ipfum cffi* 
ciuntjdicétiirctiáeflecaufaetotius entis, quod D.Tho. 
nunqua aííerit.Et craittimus alias rationes,qiias paísim 
ex doólrina D.Tho.poteris coiligere. In fumma crgó 
dicimus,q) caufa? particulares folü habet difponcre 6c 
determinare fubic<fHi,quód fít aptü fufeeptiuü exilien 
tíÉ per formam,Deus veró eíl qui extrinfecc illam cau 
fat. Eílo exemplum accommoflatum fatis, quo vtitur 
fepe D.Thom.cum de eíle 6c eífentia creaturarum fer-
monéfacit.Comparatenim eíTentiá diaphano,6c exi-
ftentiam luci quíea£hiatdiaphanum,excrapli caufa, 
aci é,á cuius eílentia vel diaphaneitate no dimanat lux, 
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fed diaphanum tantúm eíl in potcntia rátione diapha-
neitatis ad recipiendam luce. Nunc ergo, quádo agens 
naturalc in confpeftu folis illuminantis aerem,corrum 
pit aerem, & ex co gcncrat aquam, quae in eodem in-
ftantigcnerationisilluminatur ab eodem (ble, qui ae-
rem illuminabat,nemo dicet,quód agens illud natura-
le aílione fuá lucem efFcccrit,aut per fe caufa lucidi cx-
titeritjíed potius dicemus,quod illa lux in genere cau-
Cx efiícientis,5c quantum ad fieri & conferüari depen-
dct á role:<3c nihilominus fingularis lux,qujc antea erat 
in aere, deíinit eíle ad corruptioncm fubieéli fingula-
ris : & alia lux fingularis incipit eíTecumaqua genita 
íingulari.Cuiusfingularitatis&indiuiduationis aqux 
caufa cfficiens agens naturale extitit, ac per confequés 
ctiam efficit vt luXjquae á Tole produccrctur, eílet nace 
cumdependentlaab hoc numero fubieélo.Ecceigitur 
quomodofchabctexiftentiajquse incipit vel defínit 
cum genito vei corrupto ab agenti naturali. Cettü cft 
cnim,quód non manet eadem exiftetia in genito, quas 
erat incorrupto. Et nihilominus gencrans non dicetur 
generare,autefficereexiftentiam. Sicut in exemplo 
agens naturale non dicitur producere lucem in aqua. 
Sed nihilominus verifícabitur, quód generans hanc 
fubftantiam fingularcm, coníequenter caufa efficiens 
cft determinationis exiftentiac vt fit haec, quia recipi-
tur in hoc fubiefto. Caíterúm ratio ipfa exiftentiac n5 
filiundc tanquám ab efficienti caufa proficifeitur, quá 
á Dco qui exiftit per eílentiam fuam. Fateor me nefei-
re quid fit in caufa, quare hace doftrina non intclli|a-
tur á plurimis viris ctiam dodifsimis, qui D . Tho. do-
¿trinam profítentur,cum apud D.Tho. fínt tam maní 
feftateftimoniahuius veritatis,(5c ipfaratio exiftentiac 
hoc ipfum poftulet. Quoniam vt in. i .p.q.4. art. 1 .ad 
tertium,docetD.Thomas,ipfumcííecftperfe(fliísimii 
omnium:& idem exprcfsius ait.q.y.de potentia. art. 2, 
ad.p.comparatur enimadomniavtadlus. Nihil cnim 
habetaftualitatemnifi inquantum eft. Vndc ipfum 
cííc eft aclualitas omnium rerum & etiam formarum. 
Vnde, inquit, no comparatur ad alia ficut recipiens ad 
receptum,fed magis ficut receptum ad recipiens. Hxc 
ille.Vnde indicio meo apertifsimé coliigitur, quód fo-
lus ipfe Deus poteft efle cauía cfíicicns,vcl á qua dima-
net ipfum efle cxiftentiac.Quoniam fi ab aliqua forma 
rei ipfum eíTeintelligeretur dimanare tanquám á prin-
cipio formali,ficuteííe álbum dimanat ab albedine,aut 
eíle rifibile dimanat á rationali tanquám á radicc, non 
verificabitur,quódipfumeí]efitprima aéhialitas om-
nium rerum etiam formarum: fiquidem illud á quo di 
nianat ipfum eíle vel in genere caufac formalis aut radi 
calis, iam pracintelligitur habere aélualitatem non de-
pendentem ab exiftentia in genere cauíac formalis: fi-
quidem ipfa exiftentia dimanat ab illo tanqua á princi 
pió formali aut radicali.Quod autera dicunt,ipíum ef. 
le exiftentiac efiFe£tum cííe fecundarium formac fubftá-
tialis contradiétionem implicateum hoc, quód prima 
aílualitas omnium rerum <Sc formarum fit exiftentia. 
Si enim pracintelligitur alius cífcíhis primarius <3cfor-
malis formac fubftantialis, iam exiftentia fi íecüdarius 
formx fubftantialis effeélus eft,non crit prima aéluali 
tas omnium rerum etiam formarum. Impíicat ergo, cp 
forma fubftantialis intclligatur haberealiquéeffeílü 
formalem, quin priüs ipfa prsintelligatur aéluata per 
primam a¿lualitatem,quaí eft exiftentia. Quód fi hace 
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A attentc animaduerterent oppofitum opinantcsjfortaf-. 
fit redderent quac funtC2efarisC3cfari,& quaefuntDcí 
Deo: qui cúm fit primum ens, cuius eflentia cft ipfum 
eíle non receptum nec limitatum jfolus ipfe cft cauía 
efficiens totius eífe recepti &limitati ab eo, in quo reci 
pituringenerecaufseraaterialis,ctiam fiquod recipit 
ipfum efle fit alias forma fubft antialis refpcftu mate-
riae aut refpeftu compofiti.Id quod máxime in animg 
rationali apparere poteft,niíi quis velitoculos claudc-
re.Cum enim generatur homo,omnes intelligimusil-
lie completé inueniri omnia quac neceífaria funt ad ge-
ncrationem fubftantiae fingularis non minus,iraó muí 
B tóperfeéliúsquámingenerationeequi. Confitemur 
ctiam quód ingeneratione Petri forma non educitur 
de potentia materiar. Hoc cnim nó requiritur nifi pro-
pter imperfe£üonem termini generationis. Vnde nc-
ceííe cft quód ingeneratione Petri ipfa forma non fit 
aballa caufa efficienti, quámá Deo creante anima ex 
nihilo:cuius exiftentia á folo Deo dimanat & recipitur 
in anima tanquám in fubieélo,á quo non dimanat,(ed 
cft prima adualitas ipfius. Ex quibus plañe coliigitur, 
9 cum loannes generatPctrum,non poteft dici cauía 
cfficiens exiftentiac quac eft in Pctro, ctiam quantum 
ad fingularitatem illius. Quoniam hace exiftentia fin-!» 
C gularis huius animac per creationem ex nihilo commii 
nicatur animac.Non igitur cft bona confequentia quá 
folent aduerfarij faceré. Ignis generat i^nem, ergo eft 
cauía exiftentiac ignis. Ñeque ifta conícquentia valct. 
Gencrans eft caufa cfficiens vt Petrus exiftat, ergo eft: 
caufa exiftentiac illius. Quoniam antecedens verifica-
tur per hoc folúm, quód generans difponit efficicnter 
materiam ad vnionem animac cum corporc,yndc conr 
furgit vt exiftat Petrus,per hoc quód exiftentia anim^ 
.communicatur5cmaterÍ2e,&fuppofito;Adquodnon 
requiritur q> fit caufa ipfius exiftentiac.Et per hanc do-
¿Irinamfacilc eritrefpondere argumentis in oppoíítü. 
D A D primum argumentum quod fumiturexte-
/ A ftimonijsD.Thomac rcfpondeturjquódcifdcm 
opponimus alia teftimonia D . Thomac, in qui-
bus multo apertiús aíleritjq» ipfum efle eft proprius ef-
fcéhisfoliusDci,Sic aitcxprefsis verbis de potcntia, 
quacft.y.art. i .dicens j Oportet ergo cííc aliquam cau-
fam fuperiorem oranibus,cuius virtute omnia caufent 
cííe,& eius,id eft,illius primac caufac eíle fit proprius cf-
fe£lus. Et in hac. i .par.quacft.S.arti. i . oftendens quo-
modo Deus fit intime in ómnibus rebus, inquit, quod 
cííe creatum fit proprius cífeftus cius, quem caufat in 
rebus non folúm quando primo cííe incipiunt, ícd ctia 
£ quandiu in efle conferuantur. Sicut lumen caufatur 
in aere á fole quandiu aer illuminatus manct. Et quo-
niam iftud cíTe(inquit) cft magis intimum cuilibet, & 
quod profundiusineft, cum fit fórmale refpedu om-
nium quac in re funt, oportet quód Deus fit in ómni-
bus rebus & intimé. Vide etiam in quaeft.4y. artic. 
vbi id ipfum exprcfsé affírmat.Et libro.3. contra gent. 
cap.5(5.idipfum docet. Cacterumtcftimonia quac in 
oppofitum allata funt,vnam omnia folutionem ha-
bcnt.Quotiefcunqueenim DiuusThomas dicit,quód 
commune cft ómnibus caufis, feilicet efficicntibus, <p 
cauíent efle,intclligendum eft,quatenus ipfum efle dc-
terminant ad fuppofitum,vel ad naturam.Id quod pro 
fe¿l:ó non aliter faciunt ,quam efleftiué difponentcs 
fubiedum^n quo recipitur cíTc. Et hoc cft quod di-
cifi 
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citlib.3 .contragent.c.díT-rationequinta,quí>c! omnla A 
alia a Dco aguntipfum eííe quaíi particulantia 5c deter 
minantia aftionera primi agétis(hoc ert)efFe¿lum pri-
mi agentis.Et dicit quód aguntficut proprios effe£his 
alias perfedlionesjqux determinant eííe. Ad illa vero 
teftimoniainparticulari in quibusdicitur,quod eflc 
fequitur formam,& quód ficut fe habet lux ad lucidü, 
itafehabetforma ad eíIe:refpondetur,ex eodcmD. 
Thom.a.contragent.cap. j4.citato.VbiinquiC,quód 
ad ipfam etiam forma comparatur ipfum cíle vt a¿lus. 
Exquoplañecolligitur,quomodo ipfumeífe íequa-
turformam. Sequiturcniraillam^cutfequitur a£lus 
vltimam diípoíitionemfubiefti.Quanuisenim ipfafor B 
ma refpeftu eílentiae rei comparetur vt fórmale princi 
piumjtamenrcfpcíluexiftentiíc habet rationempo-
tentiae&receptiui vtquo fuppofitumhabeat eíle,vt 
ibidem deganter diílerit D.Tho. vbi ait. Per hoc cnim 
in compofitis ex materia & forma, forma dicitur prin-
cipiumeílendi,quiaeft complementumfubfbntia^cu 
ius aftus eft ipfum eíie.Et aííert exemplum. Sicut dia-
phanum efl: aeri principium lucendi, quia facit cum 
proprium fubieftum luminis. Ex hac doftrina facilc 
intclligitur quod pauló antea dixerat. Intédebat enim 
D.Tho.inillocapite ofi:endere,quód fola fubftantia 
habet eííe vt quod efl:,& quód non eft eadem compo- C 
íitio ex materia & forma,& ex fubftantia & cíle. Vndc 
in tertia ratione oftendit, quód ipfa forma necj; eft: ip-
fum círe,neqj habet eííe vt quod eft,fed vt quo fubftan 
tia eft. Et quátum ad hoc dicit,quód fe habet ficut lux 
ad lucem,& albedo ad álbum eíle,videlicct,quód íicut 
albedo non eft album,neqL lux lucidumrita forma fub 
ftantialis non eft ipfum eílé,fed quo aliquid eft. Verü-
tamen máxima eft differentia,quamipfe ftatim expli-
cat.Quoniam eííé lucidum,vel eíle álbum no eft aftus 
ipfius lucis,hoc eft,a£I:uans lucem, vel ipfius albedinis: 
atveróipfummet efle a«íluat formam fubftantialem. 
Et hoc eft quod dicitjDeinde quia ad ipfam etiam for- D 
mam comparatur ipfum eífe vt adlus. Per hoc enim in 
compofítis ex materia & forma forma dicitur princi-
pium eílendi,quia eft complementu m fubftantia, cu-
ius atfhis eft ipfum eííe: íicut diaphanum eft aeri prin-
cipium lucendi.Hzec ille. Cum ergo legeris in D . Tho. 
quód forma eft quo aliquid eft, legepra'diílum tefti-
monium,&:intelligesquopa$:o forma íit caufa cílcn-
di.Certé íicut diaphaneitas eft caufa lucidi, quia eft id, 
quo corpus lucidum recipitlucem.^Ad fecundüiani 
facilis eritfolutio ex prsediflis. Concedimus enim, qj 
quando equus generat equum effeftiué producit equü 
inefle. Etipfummeteíleeffcdiué determinat ad cíle E 
cqui.Nunquam tamen c5cedam,quód efíicientia cau-
fíeparticularis attingat ad exiftentiam abfolutcjed fo^ -
lum quantum ad determinationem illius ad hanc fpc-
ciem,<Scadhocindiuiduum efFe£liué limitando,íicut 
ipfum fubieítum materialiter limitat. Caeterüm ipfe 
Deus efíicientia fuá attingitomnia,quatenuspropnus 
cffe¿lus illius eft ipfum eífe,quod omnia aftuat 8c per-
ficit. A.d confirmationem negatur coníequcntia.Ec ad 
probationcm refpondctur,quód quando gradus fupc-
riorcontinctureflentialiterin inferiori forte verifica-
l)itur,quód qui eflfeftiué caufat gradum inferiorem,ef-
feíliué etiam caufat gradum fuperiorem. Sed tamen 
ipfum eíle,vt fepe diximus, non continetur quiddita-
tiue in aliquo gradu creaturx. CaEtemmfolutio ibide 
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afsignatabonacft. Etadreplicamrcípondetur,q) ens 
fecundúm quod eííentialiter pra^dicatur importat for-
maliterordinemadeílc. Vnde non neceíTe eft quód 
qui producit hoc ens in fingulari,producat eius exifte 
tiam,vt patet.Quoniam qui generat Petrum, quanuis 
efíiciat hoc ens,non tamen exiftentiam eius.^[ Ad ter-
tium refpondetur, quód nulla creatura conferuat eííe 
alterius creatune abfoluteloquendo,fed folum quate-
nuscóferuat determinationem & limitationem ipfius 
eílc.Sic enim influentiíe caelorum conferuant hominc 
in eífe 8c viuere,conferuantes neceflariam difpofítionc 
corporis & indiuidui. Adteftimoniumveró D.Tho« 
ibidem allatum refpondetur,quód nihil commodius 
poflumus nos adducere pro noftra fentcntia, quám 
quod D.Tho.docet in illo articulo,qui íi attente legerc 
turáThomiftisnunquamoppofítum noftríc fenten-
tisc opinarentur.Vbi inter multa alia docct,quódíicfe 
habet omnis creatura ad Deum,ficut aer ad folem illu-
minantem,& quia lumen non habet radicem in aere, 
ftatim ceííat lumen ceñante aéHone folis, ita inquit, q? 
omnis creatura eft ens participatiue,folus autem Deus 
eft ens per cílentiam.Et ftatim in folutione ad primum 
ibidem dicit,quód eííe per fe coníequitur forma crea-
turie,fuppoíito tamen infíuxu Dei,ficut lumen íequi-
tur diaphanum aeris fuppoíito influxu íolis. Aduer-
tanthsec quidicunt,ipfumeíledimanareáforma tan-
quam á radice,6c videant quám aliena fit eorum doftri 
na á D.Thoma. ^[Ad quartum quidam aiunt, quód 
exiftentia caufe particularistantum fe habet vt condi-
tio ad agendum neceílaria ipíi eaufe particulari. Sed 
iudicio meo falluntur.Quoniam exiftentia caufae par-
ticularis eft prima aftualitas omnis forman agentis & 
quaíi fundaraentum omnis aftiuitatisformac. Sed ta-
men eft aducrtendum,quod íicutipfa exiftentia recipi 
tur in formis,6c limitatur ab illis, ita concurrit ad eííe-
ftum illarum quantum ad limitationem exiftentiaí ef-
fe£lus,non quantum ad exiftentiam fimpliciter.Et per 
hoc patet ad confirmationem. 8[[Ad quintum negatur 
conlequentia.Imo veró oppoíitü íequitur: ex eo cnim 
quod gradus eíTendieft primus, debet attribui primac 
caufa?,cuius fuppoíito influxuparticularis caufa con-
currit ad determinationem 6c particularizationcra cf-
fe£tus primee caufae adhoc fuppoíitum huius fpeciei. 
Ad fextum iam patet ex diftis.Neque funt exiftimá 
diboniMetaphyíici qui dicunt, exiftentiam rei cffe-
ftum eííe formalem,licetfecundarium,formíe fubftan 
tialis.Sed folum aííercndum eft quód eííe fequitur for-
mam,íicut lux fequitur d¡aphancitatem,(Sc caufa illius 
eft materialistanquam immediata difpofitio recipien-
di lucem. ^[Adfcptimum patet exdiftisin primo du-
bio.Negamus enim exiftentiam eífe a¿lum fubftantia 
lem íiippofiti tanquam aliquid de eíTentia vel de quid-
ditatc fuppoíiti. Sed poteít dici aflús fubftantialis , id 
eft,primó aduans fubftantiam in ratione formse.Sicut 
lux eft aftus diaphani ratione diaphaneitatis.Ad con-
firmationem negatur fequela. Quoniam accidentia 
non cauíanturáforma, niíi praefuppoíita aftualitate 
exiftentia:, qu¿e immediaté recipiturin forma quan-
uis non habeat radicem in forma. Ipfa nihiiominus 
exiftentia limitataá forma radixefttalium acciden-
tium dimanantium aformaexiftenti. 
A d oftauum negatur,hanc propofitionem eíle fim 
pliciter ncceíTariam, ángelus eft, fed folü eft neceífaría 
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phyficé, ex fuppoíitionefaélaquocl ángelus femel íit 
cremas vel produdlus á Deo. Sed obferuandum efl:,cp 
ncccfsitas harum rerun),cíelum eftjangelus eft, nó on-
tur ab intrinfeca ratione ipfarum per fe primó, íicut 
oriturriíibileabintrinfeca ratione hominisralioquin 
ángelus efl:}cielüeft,eírentxterníE veritatis, fícut hxc, 
h orno efl: riíibilis}fed dicütur neceíTarix quia poftquá 
femel receperunt eíle á Deo,ab illo folo conferuantur, 
ñeque efl: in tota rerum natura aliqua caufa extriníeca 
vel intrinfeca ipíís rebus,per quam definant efle. Sed 
folus Deus, qui efl extra totum ordinem vniuerfi po-
tefl: huiufmodiresannihilare. Qiiialiberéconfcruan-
tu^ficutliberé creatac funt. Ad confirmationem refpo 
deturjqjinfrafupereundemlocumD.Tho.cxplicabi-
tur quomodo íit intelligendum (pipfaeflentia angelí 
cíl: ratio totius fuieíTe.Videillic folutionem.^[Ad no-
numnegaturfequela. Quoniamexiftentiaaccidentiú 
non eft fimplieiter exifl:entia,fed in alio exiftentia. V n 
de non eft inconuenienscp dimanetá fubftantiaiam 
exiflentijeo vel máxime quód dimanat cxiftentia acci 
dentium detcrminata adfpeciem(Sc indiuiduationera 
accidentis. ^"Ad vltimum negatur fcquela.Quoniam 
cxiftentia non efl: quod habet eíle, fed qua aliquid efl:. 
Vnde crcari non cópetit niíí cxiftenti per fe,& ei quod 
ex nihilo recipitcíIe.Carterúm quandoiam pofl: crca-
tionem producitur aliquid de nouo per corruptionem 
alteriusrnon poteft dici resilla creari,quia non fít ex ni 
hilo.Sednihilominus in omni aélione agentis natura-
lis pnefupponituraftio creatoris,non quidem de no-
uo creantis, fed coníeruantis per continuationé aftio-
nis,quarebusdateííé. Etpropterea proprius effcílus 
Dei efl: ipfum efle abfolutéloquendo. De qua re vide 
D- Tho. infra in.q. i o4.art. i .8c. z .<5c.q.4 j .art. j . & in 
q. 3 .de potentia.art./.vbi inquit ipfum efle efl: commu 
nifsimuseffedluSjprimus & intimior ómnibus alijs effe 
£libus,&:ideofoli Deocompetitfecundum virtutem 
propriam talis effeftusJHaélenus de ifta difficili qu^ft. 
diftafufficiant. Sed pro complemento huius materiae 
vifumeftaliamquacftioncmcuriofam breuiter difpu-
tare circa diftinftionem exiftentiae accidétium ab exi-
ftentia fubftantiae. 
DVbitatur quinto & vltimo}vtrúm accidétia ha-beantpropriam exiftétiam diftinftam realiter ab exirtentiafubftantic-E ? De hac re funt variae 
Qntentiae.Scotus in. 2 .d. 12 .q. i .tenet partem affirma-
tiuam.Eandem fententiam tenet Soncinas.7. Metaph. 
q.^.conclufione. 2.6cprobateamtribus argumentis. 
^[Primum eft. Quia nullaforma eft in aliquo, quin ei 
communicctfuum effeftumformalem.Quoniam for-
ma ÓcefFeftusformalisinfeparabiles funt : fed in Petro 
eftv.g.albedo,cuiuseífe<n:usformalisefl: eíle álbum, 
ergo datílli efle albumrfed efle álbum non eft efle ho-
minemjquia hoc poteft manere fine illo,ergo in Petro 
eft hocdúplex efle.Et idem argumentum poteft íieri 
de alijsformis accidentalibus.Confírrnatur.Quiacom 
muñe eft omniformae daré aliquod efíe,ergo naturale 
eft illis daré aliquod eílcjnon fubftantiale,ergo accidé-
talediftinftumáfubftantiali. ^[Secundum argumen-
tum eft. Quoniam nulla potentia poteft efle fine pro-
prio attn eius:íed efle eft proprius aftus eííentix, ergo 
nulla efíentiapoteft efle fine proprioadu fuo,at eíle 
hominisnoneft proprium efle albedinis aut alterius 
accidentis,ergo quotfunt eflentiaf accidctaicsjtot funt 
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A cne,qu2e illis correfpondeant.^jTertióargüitur.Nam 
in Euchariftia exiftunt accidentia panis,& nó per exi-
ftentiampanis,quoniamnihil pañis manct faéía con-
íécratione,ergo per propriam exiftentiam, ac per con-
íequens accidentia habent propriam exiftentiam di-
ftindlam ab exiftentia fubftantia;. Eandem fentétiam 
tenet Dominicus deFlandria./.Metaph.q. i .art.'). 
Contrariam fententiam tenet Magifter Dominicus 
de Soto lib. 1 .Phyíic.q.5.in definitione materiíe, non 
tamé probat eá.Sed probad poteft. ^ [Primo,quia cius 
eft efle^uius eft fieri:fed fieri dumtaxat conuenit fub^ 
ftantijs perfefubftentibus.Vna enim aftione produci-
tur Petrus,&íimulcomproducunturomnia acciden-
B tia requiííta ad illius integritatem & perfeftionem, er-
go etiam efle conuenit ilíí'sduntaxat, 5c ex coníéquen 
ti accidentia non habent proprium efle ,fed funt per 
exiftentiam fubftantiae.Et confírmatur. Quia materia 
non diciturhabere propriam exiftentiam ,quian6eft 
per fe creata á Deo, fed concreata, fed fimiliter omnia 
accidentia quae incipiunt efle cum aliqua fubftantia 
comproducuntur ad illius produftionem,& non pro-
ducuntur per fe:imó qu ídam ex fuá natura poftulant 
vt ifto modo producantur, vt patet in proprijs pafsio-
nibus,ergo etiameft dicendumdeaccidentibus,quód 
non habent propriam exiftentiá.^fSecundoprobatur, 
C Aríft.7.Metaph.in principio inquit, quód accidés eft: 
cns,eo quod taliter eft entis/cilicetfubftantiae, ergo fo 
lum inquantum eft aliquid fubftantiae,,& ex cofequen 
t i non habet proprium efle,quia ratione illius eííet ens, 
& non inquantum eft aliquid fubftantise. Et confirma 
tur. Quia hoc videturetiamfignificaricommuni illo 
proloquio, accidentis efle eft ineíle, quod non habet 
efle proprium feu exiftentiam propriam, fed exiften-
tiam fui fubiedi.Et ita non exiftunt nifi per participa-
tionem feu communicationem fuifubiefti, cui infunt. 
^jTertió,fi accidentia haberent propriá exiftentiá,illa 
efletinhxrentiajatconfequens eftfalfum5ergo. Patet 
D íequela.Quiaomnis moduseflendia¿luápartereiaut 
eft efleper fe,autin alio:fed accidentia non habenteílc 
per fe,ergo fi habent aliquod eflejillud erit efle in alio. 
Minor probatur. Quia aut exiftentia accidentis eft in-
hcrentiaaptitudinalis,aut aítualis-.non primü,quia in-
hacrent¡aaptitudinalisefteírentiaaccidentis,vt probac 
Caiet.de ente,& eílentia.c.7.q. 15.ergo non poteft efle 
exiftentia illius: quia exiftentia in omni re creata di-
ftinguitur ab eflentia: neq; etiam poteft dici fecúduro. 
Quia accidentia in Euchariftia veré exiftuntjtk nó per 
inhíerentíam adualem, quia harc finefubieáo in adu 
intelligi non poteft. Non enim inhícret a(flu,quod nó 
£ habet aOu fubieftum cui inhxreat: at accidentia illa 
omnino funt aftu feparata á fubiedo,vt docet D.Tho. 
3-p-q-Z?-3"-1 -ergo nullo modo dici poteft, quód in-
haerentiafitexiftentiaaccidentis,faltem fi loquamur 
de accidentibus realiter diftinftis á fubftantia. 
Ex his duabus fententijs aliquando mihi vifa eft pro 
babilior fententiaMagiftri Soto. Quoniam nonad-
uerteram,illameflc contrariamfententiíe Diu iTho-
mar.Iam vero re bene infpeda multó probabilior mihi 
videtur fententia quac aflerit,exiftentiam accidentiü, 
quae realiter diftinguuntur á fubftantia, diftingui etiá 
realiter ab exiftentia fubftanti.T. Hanc fententiam v i -
detur mihi exprefsé tenere D.Tho.in. 3 .par.q. 1 /.ar. 2. 
V b i qua:rcns,vtrúm in Chrifto íit tantum vnum efle, 
&dcf i -
M-1 Qua^ftio. I I I . 
& defínicns q? in Chrifto eft tantum vnum eíle, quod A 
pertinet ad hypoftaíim íícut ad id quod habet eííe, der 
íinitcofequeterjg? nihil prohibet multiplican in Chri-
fto vel in vna hypoftafi eíle,quod pertinet adformam 
accidétalem. Aliud enim eft eíle, quo Sortes eft albus, 
& quo Sortes eft muíicus: Hxc ille.Idem aííerit.c.7.de 
ente & eíTent. in princip.Óc in. i .d. 3 .q. 2.art.3 .&.d. 2 o. 
q. 1 .art. 1 . & 4.cont.gent.c. 14.1tem Caiet. eandem Ten 
tentiam tenet tanquam propriam D . Tho. infra q. 2 8. 
art.2.&in commentarijs de ente 8c eflentia.c.y.vbiait, 
quód ex coniunétione albedinis cum niue fit eíle quo 
Se albedo eft,6c nix eft alba. Eandem fententia fequun 
tur omnes,qui defenduntidetitatem eílentiae cum exi- B 
ftentia.Sicut enim accidés habet eflentiamdiftindam 
ab eflentia fubftantia?, ita habet exiftétiam diftinílam 
ab exiftentia fubftantix.Et profedó confequenter lo-
quuntur,licetfundéturin falíaopinione. Quapropter 
nos ex veris procedentes probamus exiftentiam pro-
priá accidentis diftingui ab exiftentia fubftantiae.Sup-
ponimus enim id,quod dubio primo didlum eft,quód 
exift entia eft a£lus quo formalitervnaquaeqj resexi-
ílitJfte vero aélus nó eft in ómnibus xqualis. Nam in 
quibufdám eft ita imperfeftus, vt depédcat ab exiften 
tia fubiefti. In alijs vero eft magis perfeftus, & tribuit 
exiftentiam fubicfto.Prior modus exiftendi conuenit Q 
accidentibus,fecundus fubftantijs.Et ideirco fubftátia 
dicitur habere efle per íe, accidens vero in alio. Cuius 
ratio afsignari poteft ex ipíifmet eflentijs diuerfís re-
fpeílu quarum ipfum efle limitaturad determinatuin 
gcnus,<5cdeterminatamfpccic. Cum ergo íit máxima 
diuerfitasinterfubftantiam5c accidens,q? fubftantia 
eft per fe intenta á natura,accidentia vero propter com 
plementum fubftantiae,re£te colligitur,quód fubftátia 
habet efle per fe,accidens veró in fubftantia. Hinc po-
teft colligi ratio pro hacfententia.Idem aóhisnon po-
teft efle dependens & independens á fubiefto: fed exi- jy 
ftentia accidentis ex natura fuá eftaftus dependens á 
fubieék),exiftent¡a vero fubftantiíe eft aélus indepen-
dens,ergo non funt idcm.Sed dices,quód ad hoc fuffi-
citdiftinftioformalis íiué rationis. Sed contra. Quia 
dependentiaifta conuenit aéluifecundúm fuam entí-
tatem,& prouenit ex imperfe¿lioneipfius,ergo necef-
farium eft q>íit diueríitas in ípfa entitate, vbi affirma-
tur 8c negatur huiufmodi dependentia. Confírmatur. 
Quia alias parí ratione poflet dici, q) anima rationalis 
eadem realiter eft dependens á materia fecundúm vná 
rationem,(5cfecundum aliam independens,5c cp fecun 
dumvnamrationemeftmortalis,&:fecundúm aliam £ 
immortalis. Secundó íic argumentor. Accidens a fuá 
exiftentia dicitur formaliter inharrens feu inexiftens, 
ergo exiftentia accidentis eft formaliter inexiftentia. 
Patet ifta coníequentia. Quia nihil dicitur formaliter 
tale niíi á forma que iníit formaliter.Cacterum exiften 
tia fubftantia: nó eft formaliter inexiftentia, alias fub-
ftantia ratione illius eflet inexiftes formaliter, ergo exi 
ftcntia accidentis diftinguiturab exiftentia fubftátiíe. 
Vltknó.Multa accidentia funt quze fecundum fuá en-
titatemintrinfeca funt ordinisfupernaturalis ergo ne-
cefle eft q? illahabeát efleordinis fupernaturalis nulla 
veró fubftantiapraeterdiuinam^ft ordinisfupernatu-
ralis, ergo nulla exiftentia fubftantiae eft horum acci-
dentium exiftentia.Probatur confequentia. Quia exi-
ftentia proportionatur eflentiae & eft ciufdem ordinís 
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cum illa. Hac ergo fuppoíita fententia ad argumenta 
fecunda fententiae refpondendumeft. 
AD primura refpondetuh Negó minorem. Ad probationem dico, q> quanuis de fado produ-cantur multa accidétia eadem aftione qua fub-
ftantia producitur (de quo in prsefentia non eft difpu-
tandum)taraenilla poífunt producí alijs aílionibus, 
qusc ad ípfam per fe terminétur,vt qualitas producitur 
peralterationem,& quantitas per augmentationem. 
Refpondetur fecundó,^ ex eo quód aliquid compro-
ducaturad alterius produélionem non fequitur q>nó 
habeatexiftentiamdiftindlamabillo,fed folum q)íit 
aliquid illius, 8c ita accidentia funt aliquid fubftantiíc, 
& producuntur ad illius complementum 8c perfeílio-
nem.Ad confirmationem refpondetur, q) materia nó 
ex eo non habet propriam exiftentiá, q) concreata eft 
cum corporibus hmplicibus,qu^ primó funt á Deo ex 
nihilo produ£la:íed ex eo quód creata eft, 8c ex modo 
creationis non fequitur q? habeat propriam exiftentiá, 
quia non eft per íe creata. Vnde quanuis naturaliter 
loquendo, quod períé producitur habeat propriam 
cxiftentiamjtamen ex eo quod non producatur per fe 
non fequitur q> careat illa. Sicut íi Deus crearet h o mi-
nes ex nihilo quoad animam 8c corpus,tunc anima di-
ceretur concreari, quia produceretur vt pars hominis, 
8c nihilominus haberet propriam exiftentiam,non ta-
men haberet aliam totus homo,fed eandem communi 
catam l ib i : quia efle animíe pertinet ad efle perfonale, 
& in eodé fuppofito non poteft multiplican efl^quod 
ad ipfum pertinet. Quia ímpofsibile eft, q> vnius rei nó 
íit vnum eíTejVt inquit D.Tho. 3 .p.q. 1 y.artic. 2. ^  Ad 
fecundum argumentum refpondetur cum Soto in .4. 
d. 12.q. 1 .non bené colligi, quód accidens habeat efle 
ens formaliter abefle fubftantiae, ex eo quód fit ens in 
eo quód taliter entisjid eft, fubftantiae. Quia illa parti-
cula,in eo quod,no foluro íignificat caufam íiue ratio-
nem formalem, fed etiam genus cuíufcüque cauíac etiá 
extrinfecse.Quoniá tot modis dicitur in eo quod,quot 
modis dicitur caufa,vt patet ex Aiyft. j .Metaph.c. 17. 
Quare cum Ariftot. dixit , quód accidens eft ens in eo 
quód eft fubftantia:,íblum íignificauitentitatem acci-
dentis caufari á fubftantia.Quod quidem verü eft,quia 
fubftantia eft caufa materialis extrinfeca accidentium. 
A d confirmatione refpondetur,quód fenfus illius ma-
ximae eft, quód accidés habet eíle dependenter á fub-
ftantia in genere caufac materialis extriníCGayion veró 
quód fit adu formaliter per efle fubftátiae. ^[ Ad tertiu 
refpondetur ,quód exiftentia accidentis eft adualitas, 
qua accidens eft adu á parte rei: hsec autem adualitas 
mérito dicitur inhaerentia íiue inexiftentia,quia pro-
pter fuam imperfedionem naturaliter pendet in fieri 
¿k conferuari ab exift étia fubiedi. Sicut enim fe habet 
eflentia accidentis ad eflentiam fubftantiae, ita exiften 
tia accidentis ad exiftentiam fubftantiae. hlxc autem 
dependentia non eft tanta,vt nó pofsit fuppleri virtute 
Dei , quoniam non eft dependentia tanquam a cauía 
formali dependentia exiftentiae accidentis ab exiftétia 
fubftantiae. Manet nihilominus exiftentia accidétium 
cum intnnfeco ordine quátum eft ex parte fuá ad exi-
ftentiá fubftantiae tanquá adfundamentü 8c radicem. 
Caeterum argumenta, quae adduda funt ex Paulo 
Soncin confirmationé huius fententiae nó funt magní 
momenti, quanuis etiam conuincantDominicum de 
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Flaiidria vbi fuprajomnia enim facile foluentur fi quís 
teneat,c|>exiíl6ntiaacciclentiuincliftingu¡tur quidem 
realiter jbrmaliter ab exiftentia fiibftanti^non tamen 
realiter tanquám res á re. Quopadlo ctiádiftinguitur 
figura á quantitate:&: fecundúm opinione aliorú, exi-
ftentia fubftantix non aliter diftinguitur á fubftantia 
quam realiterformaliterrficut dub. 3. di£lum eft.Imó 
per hanc diftin£tionem poíTunt explicari omniatefti-
inonia,quaECxD.Tho.addu£larunt. Poteft enim ex-
plican D.Tho.de diftinttione reali formali. Atque ita 
íccundaopinio,quam tenet M.Soto probabilis eft. 
Etad argumentum fa£l:umde accidentibus quacma-
nentirifacramento Euchariftis abunde fatis refpon-
fuminueniesinfraq,4.art.i.adtertium. Haíleuus de 
explicatione artic.4. didlum fit. 
A R T I C V L V S V . 
"^ VtrüDeus íit in genere aliquo. 
D Q V I N T V M f i c p r o c e d i t u r . V i -
detur quód Deus fit in genere aliquo. 
Subftantiaenimcftens per fe fubfiftés: 
hocautem máxime conuenit Dco:crgo 
Deus eft in genere fubftanthe. 
x Príeterea.Vnumquodq; menfuraturpcrali-
quid fui generis:ficut longitudines,per longitudinem: 
Etopuf . 3. Scnumeri per numerum: fed Deus cft mcníuraomniú 
cap-1»• fubftantiarü.vt patet per Commentatorem. 1 o. Meta. 
E t o p u ^ ^ i e r g 0 X)eus eft in genere fubftantiar. 
cap.3-& 5- S E D contra. Genus cft prius fecundúm intellc-
ftumjeo,quodin genere continctur: fed nihil cft prius 
Deo nec fecundúm ren^nce fecundúm intelleítum: 
ergo Deus non eft in aliquo genere. 
R E S P O N D E O dicendum, 9 aliquid eft in 
genere duplicitenvno modo firaplicitcr « propric, fi-
cut fpecies, quae fub gen ere continentur. Alio modo 
per reduftioncm, ficut principia & priuation es, ficut 
punftus & vnitas reducuntur ad genus quantitatis, fi-
cut principiaxíecitas autem 6c omnis priuatio reducü-
tur ad genus fui habitus. 
Neutro autem modo Deus eft in genere. 
Quód enim non pofsit eíTe fpecies alicuius gencris, 
tripliciter oftendi poteft. 
Pri mó quidé, quia fpecies conftituitur ex genere 5c 
diffcrentia:femper auté id, á quo fumitur difFerétia có-
ftitués fpecié fe habetad illud vndc fumitur genus fi-
cut atftus ad potentiam: animal enim fumitur á natura 
fenfitiua per modü concretionis. hoc enim dicitur ani-
mal , quod natura fenfitiua habet:rationale veró fumi-
tur á natura íntellecliua, quia rationale eft quod natu-
ram intelkaiuá habet: intelleftiuü auté cóparatur ad 
fenfitiuü,ficut aclus ad potentia, & fimiliter manifeftu 
cft in alijs-.vnde cúm in Deo non adiungatur potentia 
aftuijimpofsibile eft q? fit in genere tanquám fpecies. 
Secundó,quia cúm eíTe Dei fit cius eílentia,vt often 
A r t i . p r x c . fumeft * : fiDcus effet in aliquo genere,oporteretcp 
genus eius eííct ensmam genus fignificat eíTentiam rei, 
cúmprsediceturineoquodquideft. Oftendit autem 
j .Metaph, Philófophusin. 3. Met .^quódcnsnó poteft eíle ge-
textu 1 Q. ñus alicuius:omne enim genus habet diflferentias, qn.x 
i om.3 . funt extra eíTentiágeneris: nullatamédifferétia poteft 
inueniri,quac eílet extra ens: quia nó ens no poteft eíle 
difFerétia: vnde rel¡nquitur,qj Deus non fit in genere, * 
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A Tertió, quia omnia quac funt in genere vno commu 
nicantin quidditate veleíTentia generis quod praedi-
catur de eis in eo quod quid eft: differunt autem fecun 
dúm eílemon enim idem eft eíTe hominis & equi, nec 
huius hominis, & illius hominis: & fie oportet quód 
quzecunquefunt in genere diíferantin eis eílc,& quod 
quid eft, id eft, eflentia: in Deo autem non differt, vt 
oftenfum eft ^ : vnde manifeftum eftjquód Deus non Arti.pracc, 
cftin genere ficut fpecies. 
Ex hoc patet quód non habet genus,ncq; diífercn-
tias,neque eft diffinitio ipfius, neqj demonftratio niíi 
per effeft:um:quia diffinitio eft ex genere & difFerétia: 
demonftrationis autem médium eft diffinitio. 
B Quod auté Deus 116 fitin genere per reduftionc vt 
principiú,manifeftüeftexeo,quódprincipium quod 
reducitur in aliquod genus, non fe extédit vltra genus 
illud:ficutpun¿lum non eft principium nifi quátitatis 
continuíE, & vnitas quantitatis difcretíe.Deus auté cft 
principium totius cííe, vt infrá oft endetur * : vnde nó Q ^ 4 « « * 
continctur in aliquo genere,fícut principium. 
A D primum ergo dicendum,quódfubftantÍ5 no-
men non fignificat hoc f o l ú m quod eft per fe eíle:quia 
hoc quod eft eíle non poteft per fe cííe genus,* vt Incorp.ar. 
oftenfum cft,fcd fignificat eílentiam, cuicompetit fíe 
efle, id eft, per fe efle: quod tamen eíle non eftipía 
C cius eflentia, &fic patet quód Deus non eft in genere 
fubftantiíC, 
A D fecundúm dicendum, quód obie£lio illa pro-
ceditde menfura proportionata:hanc cnim oportet 
cíTc homogeneam menfurato: Deus autem non eft 
menfura proportionataalicui: dicitur tamen menfura 
omnium ex eo quód vnumquodquc tantum habet de 
cife,quantum ei appropinquat. 
S V M M A A R T I C V L I . 
SVppofita diflinttione r eft on¿etD.Th ornas du~ pliciconclufione. Difiinóíio efl. Ejje in aliquo 
venere jictt dupliciter, feilicet} primo & fimpliater 
<&proprie3alio modo reduttiue. 
Prima conclufio. Deus non efl in aliquo genere 
direSle & per fe 3 ficut tyecies efl in genere, hanc 
prohat tripliciratione. 
Secunda eonclufio.Veus non efl in aliquo genere 
etiam redudiiuh 
C O M M E N T A R I V M . 
DVbitaturcirca hüc articulú de veritatcvtriufq; conclufionis. Et arguiturprimó,quód Deus fimpliciter pertineat ad genus ócpracdicamcn-
E tum. Chriftus fimpliciter ponitur in praedicamento, 
ergo & Deus. Antecedens conceditur ab ómnibus 
Theologis. Confequentia probatur primó.Quoniara 
Chriftus eft fubftantia infinita ficut Deus. Item quia 
propter communicationem idiomatumquidquid di-
citur de Chrifto, dicitur de Deo. í[[ Secundó arguitur 
exD.Aug. c.de Trin.c.S.vbi dicit, quód íacra feriptu-
ra íoquitur de Dco fecundúm cathegorias,quas Latini 
vocantprapdicamenta; aliqiiando quidem improprié, 
vt cúm dicitur Deum habere difpóíitionem aut habi-
tum,aliquád o veró p r o p r i é , vt cum dicitúr Deum cííc 
fubftantiamautfpiritum. Idem fere dicit ferm. 88.de 
tépore. <3cDaraafc.lib.3. defide orthod.c.8.er*o, &c. 
Coniir-
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Confirmatür.Namin Deo relationes, quae ¡nucniútuí A 
Paternitatis & Filiationis,runt proprijfsimae relationcs, 
crgo pertincnt ad praedicamétum ad aliquid abíbluté. 
Confirraaturfecundó.Nam quidam Theologiproba-
bilicer dicunt^ q) relatio fecundum vltimum & propriü 
relationis vniuocé dicitui* de relatione reali & rationis, 
nam D.Tho.infra q.2 8.art.2.dicit, quód ea quae dicü-
tur ad aliquid proprijísime reperiuntur in relationibus 
rationis,ergo etia dicitur vniuocé de relationibus, quac 
funtincreaturis &inDeo,atqueadeó ficut iftae ponun 
tur irt pnedicamento/ic 5c relationes diuinae.^Tertió. 
Deus proprié eft fubftátiajergo ponitur in genere íub-
ftantiae.Antecedensprobaturex Arift. 12.JVletaph.m B 
pnncipio,qui diftinguens fubftantia in corruptibilem 
&incorruptibilem,aíreritvná incorruptibilium íub-
ílantiarum efteDeum. Confequentiaprobatur. Nam 
fi aliquid excluderet hanc diuinam fubftantia á praedi-
camento eílet quia eft infinita,hoc autem non obftat: 
nam fi eílet linea infinita pertineret adgenus quantita 
tis,&etiam albedo infinité intenfa ad praedicamenturn 
qualitatis,ergo &:c.Confirmatur.Nam fi Deus non eft 
ingcnerejcftpropterratione adduélamá D.Thoma, 
quia quac ponunturin genere conftantíeucóponun-
tur ex genere <Sc diíferentia, & ex potentia & a¿lu &c. 
Sed haec ratio non eft efficax.Probatur, nam hxc cora 
poíitio eft in intelleftu concipiente eandem rem diuer C 
íimodé: nam aparte rei idem eft animal & rationale, 
fed nofter intelleftus poteft de Deo concipere aliquid 
per modum potentirej5c aliquid per modü aftus j pro-
baturjquia quanuis Deus fit omnino fimplex, intellc-
ftus tamen nofter propter fuam imperfeftionem con-
cipitíimpliciacópofito modo,ergo 5cc. Confirmatur 
fecundó.Nam angelí qui funt form^ abftra£l2c,in qui-
busnon eft aliquid á quo fumatur ratio generis, 5c ra-
tio differentia^nihilominusfunt in praedicaméto,ergo 
idemeritdeDeo.Confirmaturtertió.Deuscócipiturá 
nobis per modum vniuerfalis, ergo per modum genc-
ris 5c fpecie^ Sc confequenter ponitur in praedicameto. 
Antecedens probatur,nam Deus concipituránobis X) 
íinc conditionibus indiuiduantibus, ergo. ^[ Quartó 
arguitur.Namáfubftátia diuinapoíTumus abftrahere 
vnam rationem limitatam 5c cotra£hm3ergo in ea po-
teft eíle genus 5cfpecies. Antecedens probatur,nam in 
Deo concipimus mifericordiam vt diftinfta á iuftitia. 
^Quin tó arguitur.Nam tertia ratio,quam híc adducit 
S.Thomas, 5c videtur potifsima,manifeftam habet 
3cquiuocationem,nam in anteceded cum dicit, omnia 
quae funt in vno gcnere,communicant in eífentia gene 
ns,5c differunt fecundúm eíre,manifefté loqui videtur 
de cíle eíTcntiíc,at veró in confequenti cum dicit,opor-
tet q) quaecunque funt in genere, differant in cis eflc 5c £ 
quod quid eftjoquitur aperté de eíle exiftentia:, ergo 
hace ratio habet aequiuocationem. Confirmatür.Nam 
D.Tho.in.i.fent.d.8.q.4.art.2.adtcrtm dicit, cp Deus 
quanuis non ponaturin predicamento fubftantiae di-
tc£te y quoniam eft perfeftifsimum ens 5c menfura om 
niura fubftantiarum,ponitur tamen reduéttué. Et q.7. 
de poten.art. 3.ad vltimum dicitrquodlicetDeus non 
pertincat ad genus fubftantiac quaíi in genere conten-
tura ficut fpecies 5c indiuiduum, poteft tamen dici, q> 
eft in genere fubftantiac reduéliué, ficut principium 5c 
punftum eft in genere quantitatis continuae, 5c vnitas 
in genere numcri,crgo 5cc. Et tádem, quia vnüquodqj 
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raenfuratur per aliquid fui gengris: Deus autem cura 
fit perfeftifsiraafubftantia eft méfura aliarum,ergo eft 
in codera genere. A d hancquacftioneraquidáThco-
logi ceníent,Deü poni proprié in praedicaméto: ita íen 
tit Ocha,¡n. 1 .d. 8.q. $-& Olcot.Sc Greg.in. 1 .dift. g.q. 
3 .Gabr.q. j .5c MarQn. 1 .q. t z.art. i . conclufione. 6. 
PR O refolutionenotádura eft primó cü D.Tho* ca. 6.de ente 5c eílentia, ^ efle adeó eft de eflentia ipfius Dei,q) eft deeiusconceptuqu¡dditatiuo,ita 
g> nullampotentialitatem Deus includit,fed eft ipfum 
purura cíle fine admixtione potetialitatis. Vnde ficut 
animal fi non eíTet determinatum ad aliquara fpeciera, 
cííet purura animal:5c albedo fi non eífet coarftata ad 
aliquod fubieftum, eílet pura albedo, ita eífe quod ia 
Deo eft illimitatura,eft ipfa eílentia. Nota fecundó esc 
codera D.Tho.de potcntia.q. 8 .artic.3 .q> licet materia 
non fit gcnus,neqj forma fit difFerentia,ratio tamé gc-
neris fumitur á raateria,ficut ratio differentiac á forma* 
Sicut patet in hominc, q? natura fenfitiua, á qua fumi-
tur ratio animalis,raaterialiseft i'efpc£huationis,á qua 
furaitur diíferentia rationalismara animal eft quod ha 
bet naturam íen fitiuara,rationale veró quod habet ra-
tionera.Vndc Caict.de ente 5c cílentia.c. aduertit,^ 
in rebus corapofitis ex materia 5c forma quatuor intel 
liguntur.Matcria quae eft pars compofiti fpecifíci,for-
ma quae eft altera pars, tota quidditas vt habet ratione 
perfedibilis vlteriori perfeflione f o r m a l i ^ ipfamet 
tota quidditas vt dat vltimam perfe¿tione formalem. 
Nam in hoc poflumus cófiderare materiam ín qua fuá 
forraa recipitur, 5cformara in illa receptara, 5c ípfura 
horaincrainquanturacft fubftantia,5c vt fubftantia 
habet rationem perfeftibilis per corporeum 5c ratio-
nalc.Radix autem potentialitatis in rebus fenfibilibus 
eft materia,5c ideo genus fumitur á materia,differentia 
veró á forma. Nota tertió,quód in quocunque predi-
camento genera fuperiora contrahuntur ad inferiores 
fpecies per quafdam differentias contrahentes ipfa ge-
nera , quac funt extra rationem formalem ipforum, 5c 
éconucrfo,vtdocct Arift. 3. Metaphy.tex. 1 o. 5c hac 
ratione ens excluditur á ratione generis, 5c accides etia 
fecundúm rationem communem accidentiSé Ex quo 
feqiiitur,quód cornpofitio generis 5c differentiar licet 
non íit ficut ex duabus rebus tertia res, vt docet Diuus 
Thomas in opufc.de ente 5c eílentia. c. 3. non tamé eft: 
ex íblaconccptioncintelleélus,íed habet fundamentú 
in re, 5c vocari poteft compofitio realis metaph^íica, 
Quod probatur. Nam genus comparatur ad diítcren-
tiam,ficut perfeftibile ad fuum proprium aftum, quo 
pcrfícitur,crgo rcipfadiftinguuntur,5c non folum per 
operationcm intelleél:us.Item,nam Arift. 7. Metaph* 
t e x t u . ^ . arguens contraPlatonem dicit, quód íi idea 
eíletfeparata 5c fimplex non poííct definid,quia defi-
nido eft orado includens partes diftin£l:as,ergo A r i -
ftotelescenfet partes definitionis, quae funt genus 5c 
diíferentia, re ipía eííe diftinílas 5c non ex fola opera-
tioneintellcftus. Praeterca,nam aliásíequeretur, quód 
fi ratio generis 5c ratio differentiac non eílent diuerfa 
íccundumrcm,quódpoíletvna de altera prardicari in 
abftrafliojmó 5c in primo modo dicendi per fc,vt ann 
malitas 5c rationalitas: quod tamen eft contra omnes 
Metaphyíicos. Notádura quartó cura domino Caict-
in de ente 5c eílentia.c. d.quód in fubftanti js íéparatis á 
materia genus ^ c diíferentia no poífuntfumi a materia 
5c forraa, 
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¿cforma,cumnonhabeant has partes:fümitur ergo 
tam genus,quám difFercntia a tota eíTcntia^iueríímo-
detamen.Genus enim fumitur ab eífentia angcli,qua-
tenus in ea alijs angelis afsimilatur, differcntia vero ab 
eadem ratione eius in quo vnus ángelus differt fubfta-
tialiter ab alijs j nam eííéntise angelicx diífcruntinter 
fe ex maiori propinquítate ad a£lum purum.Vndein-
fcrtCaietanus,q?omneindiuiduumdiflinclü rcalitcr 
á fuo eííe habet pluraprxdicata quidditatiua, quorum 
íucceíTumn^isac magis appropinquat ad fuum eíle. 
Secundó infert, quód interpríedicata quidditatiua fu-
pradiíla talis eft ordórq» tanto vnüquodque eft adua-
lius,quó appropinquat ad eííe, &: tanto efl: potctialius, 
quantó remotius efl: ab elíe.v.g.Petrus diftinftus rcali-
ter á fuo cíTe exiftentia; habet piura priedicata quiddi-
tatiua^cilicetjfubftátiam^orpus^iuens &c. & certum 
efl:, quod Petrus in quantum fubftantia vaíde elonga-
tur á fuá exiftentia, exigitur enim ad hoc quod Petrus 
íit, non folum q) fit fubftantia, fed etiam corpus 3cc. 
Cum autem confideratur Petrus vt fubftantia animata 
fenfibilis &c. tune iam aflualcm exiftentiam fuícipere 
poteft: nihil enim aliud fórmale intrinfecum exigitur 
vt fit,licet requirantur caufe cxtrinfeca!,& proprieta-
tes indiuiduales vt conditio exiftétis. Et hoc probatur 
ratione ipfius Caietani ibidem. Itaque inter prxdicata 
quidditatiua talis eft ordo, q? propinquius ipfi eíle eft 
a6hialius,remotiusverópotentialius. Ex quoinfertur 
tcrtió,cp genus fumitur ab eojquod eft potétiale.Vndc 
eft regula generaliísima, quód genus & differentia fu-
raunturátota eílentia reifccundumclongationcm & 
propinquitatemad ipfum eíle exiftentiam. 
Refpondetur ergoad dubium,quód conclufiones 
D.Thom^ funt certifsimse, ícilicet, quód Deus nec di-
rede nec indireftc ponitur in prjedicaraéto. Probatur 
ex Auguft.lib.5.deTrin.c.i .&lib.y.ca. qui itado-
cent. Conueniunt quam plurimiTheologi etiáScho-
laftici cum Magiftro in. i .d. 8- Albertus, Bonauétura, 
Ricardus,Scotus eadem.d.q. 2 .& Duran d.in. 1 .íenten. 
dift.3 .q. 1 .Idé fentit D.Thomas vbiqiiCjhíc, & 1. cont. 
gent.cap.2 5.8cdepotentia.q.7.art.3. & eius diícipuli. 
Probatur ratione.Primó,nam quodlibct praedicamen 
tumimportatlimitatam perfeftionem entis,cumcns 
diuidatur in decem genera primó diuería, quorum ra ^  
tiones funt inter fe diftinélarríed Deus habet infínitam 
&illimitatamperfe£lionementis,ergo non eftinge-
nerc.Confirmatur,quoniam relatio, bonitas, 6cc. quac 
funt in Deo,funt ipfa fubftantia Dei. Secundó proba-
tur.Sicut ratio entis no dicitur vniuocé de Deo & crea 
turis/ubftantia & accidente: ita ratio fubftantiae non 
dicitur vniuocé de Deo,& de nobis,ergo fí nos pertinc 
mus adpracdicamentumjDeus pertinere non debet. 
Practerea^amens non ponitur in pracdicamento,quia 
clauditurintrinfecéin ómnibusrebusomnium praedi 
camentorü: fed quidquid eft in Deo includitur intrin-
ícee in omnibus,quae pertinent ad Deum,crgo non po 
niturin praedicamento. Probatur confequcntia.Nam 
quapcunquediíferentiaaddatur alicui generi,vtcon-
trahaturadcíIeDei,ipfaintrinícccincluditillud.Con-
íirmatur.Nam Deus non pertinct ad praedicamentum 
fubftantiíe fecüdúm q? fubftantia dicitur á fubftando: 
quoniam Deus non fubftat accidentibus,vtdicetur ar-
ticulo íequenti.Et hoc modo Auguft.y.de Trinit. c. 5*. 
dicit, q> Dcus improprié 6c abuíiue dicitur fubftantia. 
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A Nec etiam ponitur in genere fubftatiae quatenus fub-
ftantia dicit ens per fe fubfiftens praedicamétale: quo-
niam eiufmodi ens deter minatur per difFcrgtias ad ccr-
tam ípeciem,ergo in nullo praedicamento ponitur. 
AD argumentaincontrarium refpondetur. Ad primum conceditur antecedens,6cnegatur con fequentia. Ad cuiuis probationem reíbondetur, 
quód licet Chriftus fit fubftantia infinita,haDet tamen 
aliquamnaturamfinitam,ícilicet,humanitatc, ratione 
cuius poteft pertinere adpraedicamétum. A d alteram 
probationem de communicatione idiomatum latius 
dicitur in. 3 .parte.Scd pro nunc refpondetur,q> in pr^-
B dicatisrealibuseft communicatioidiomatumjtió aute 
in intetionailibus. Vnde Chriftus dicitur prima fubftá 
tia,n6 autem Deus. Regula igiturvniuerfalis eft,quód 
quando pracdicatúvcrificatur de Chrifto, folum cum 
reduplicatione,fcilicet inquantum homo eft, ita q? ad 
veritatem propofitionis eft exprimenda talis conditio 
formaliter vel virtualiter, non eft communicatio idio-
matum nifi cum eadem reduplicatione ,vtnonfequi-
tur, Chriftus inquantum homo incipit eííc,crgo Dcus 
incipiteíle:Chriftus inquantum homo eft creatura, 
ergo Deus eft creatura, nifi apponatur illa partícula in 
quantum homomam argumentamur á didlo fecüdúm 
Q quid ad d¡£him fimplicitcr,vel á formali ad identjcara, 
vel vt dicunt moderni,variatur appellatio: nam in an-
tecedenti fit appellatio fupra humanitatemjin confe-
quenti veró fupra Dcitatem. Aliquando veró ponitur 
redu plicatio feu códitio implicité 6c virtualiter, quado 
pradicatum fignificat aftum animse interioré, vt cum 
dicimus, Chriftus eft pradeftinatus. Vnde non valet 
confequétia,ergo Deus eft prsedeftinatusrquia ly prae-
deftinatus, eo quod fignificat aftum animse interioré, 
appellat fupra humanitatem. Etidem dicendumeft de 
hac confequentia,Chriftus eft in pnedicamento, ergo 
p Deus eft inpraedicamentomam elle in praedicamento 
eft terminus fecundas intentionis cóueniens rebus per 
ordincmadintelIeftum,vnde appellat. ^ A d fecüdúm 
rcfpondetur,cp ex his quae conueniunt creaturis, quac-
dam dicuntur proprie,etiam de Deo, non tamen vni-
uocé,fed analogicé,vt fubftantia,ípiritus. Vndenega-
tur confequentia,q) Deus pertineat ad prsedicametum. 
Auguftinus autem 5c Damaícenus nihil aliud docent, 
nifi q? ha:c praedicata,qu3c in creaturis pertinét ad pra-
dicamentum, dicuntur propric de Deo, non tamen fe-
cundüm eandem rationem praídicamentalem, qua di-
cuntur decreaturis. Ad primam confirmationé refpon 
£ detur, q? licetPaternitas 6cFiliatio in Deo fíntfímplici 
tcrrelationes,non tamen pertinent ad pradicametum 
propter radones iamdiílasjNam íunt infinita perfe-
¿lio, 6c ita non coarílantur ad vnam rationem pr^di-
camentalcm. Adfecundam confirmationé exprofeísó 
dicendum eft infra in materia deTrinit. Sed pro nunc 
refpondetur, q? relatio inquantum dicit ad,non dicitur 
vniuocé de reíatione diuina6ceaquxeft in creaturis, 
imó nec de reíatione rcali 6c rationis. ^[ Ad tertium re-
fpondetur, negando confequentiam. Nam fubftantia 
dicitur analogicé de Deo 6c creaturis.Fecit tamé Arift. 
illam diuifionem,quia Deus naturaliter cognofeitur 
ex his, quac funt in creaturis. A d probationem autem 
confequentiíc dicitur,optimam eííe rationem illa, pro-
pter quam Deus excluditur á predicamento, feiliect, 
quia eft fubftantia infinita. Ad cuius improbationem 
dicitur,, 
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dicititfjquod infinitum dúplex eftraltcrum fecundüm A 
cíTcntiáxn, alterum fecundüm quantitatem: infinitum 
fecundúm eílentiam eftillud quod no habet términos 
círcntiales,quifuntgenus 6c differentia, infinitü fecun-
düm quantitatem cíl id quod caret terminis quantita-
tis.Deus eft infinitus primo modo, quare non ponitur 
in gencre,quia non habet términos eííentiales ,fcilicet, 
genus & difFerentiam:linea vero eft infinita íecundúra 
quantitatem, quia no habet términos longitudinis, eft 
autem finita fecundüm eíTentiam, quia clauditur intra 
términos eílent¡ales,fcilicet,genus & difFercntiá, quod 
fufficit vt ponatur in genere. Ad primam confirmatio-
nem refpondetur,q) compofitio ex genere 5c dififeren- B 
tia,vtnotauimus,nóeftex fola operatione intelleftus, 
íed habet fundamentum in re:inDeo auté cúm fitom 
ninó fímplex, no poteft eííe tale fundamentü ex parte 
ipfius Dei vnde oriatur compofitio ex genere & diflfe-
rentia. A d fecundam confirmationem reípondetur,^ 
in angelis eft aliquid potentialejá quo fumitur ratio ge 
ncris,& aliquid aéluale, á quo fumitur ratio differétiae. 
Adtertiam confirmationem refpódetur, cp licetDeus 
concipiatur á nobis per modum vniueríalis <5c per mo-
dum fpecieirquiatamen hxc conceptio non habet fun 
damentumin re,{éd in imperfeílionetantum noftri 
intel tóus,quinon poteft cognofcereDeum pro ifto 
ftatu ficuti eft, fed per ordinem ad res materiales, ideó C 
fimpliciter Deus non eft fpecies aut genus, nec etiá eft 
in genere :at vero quando ángelus concipiturá nobis 
per modum fpeciei,talis conceptio habctfundamcntü 
inre,vt modo dicebamusadíecüdam cófirmationem, 
& ideó proprié eft fpecies.^ " Ad quartum refpondetur, 
quódlicetex imperfedtione noftri intellcftus Deum 
qui eft infinitus pofsimus nos concipere fecundúm 
quandam rationem limitatam, vt dicit refpedú ad ex-
tra : at vero in ratione entis Deus eft in feipfo infinitus, 
&quíecunq; ratio exiftensin Deo eft infinita fimpli-
citer,&: coníequenter includensomnemaftualitaté& 
perfeclione,ac fubinde extra omne genus. ^  Ad quin-
tum refpondetur ex Caiet.híc & de ente & eílent. c. 6. £) 
quod in antecedenti illius tertiar rationis accipit Diuus 
Thomas eííe & pro eíTe fpecifico 5c pro eífe exiftetiar, 
nam devtroque verificaturjimó veritas vnius infert 
veritatem alterius. Vide Caietanum articulo praecedéti 
in fine. A d confirmationem refpondetur, nullara eíTe 
repugnantiam inter dida D.Thomse. Nam cum in i l -
lis locis dicit, Deum reduftiuc poni in praedicamento 
tanquámprincipiura,intclligit tanquam principium 
continens ipfum genus, non q>contineaturin generej 
¿choemodo Deus eft quodammodo in ómnibus ge-
iicnbus,& per quandam appropriationcm in genere 
fubftantiae quod magisappropinquat Deo. Quando £ 
vtro híc dicit,q7 Deus nec redudtiué ctiam eft in gene-
rc,intelligit tanquam contentum ab ipfo genere.Expli 
catioeftCapreoli in.i.dift.S-q- z. Vide híc Caietanü. 
Quód fi quaeras, vtrúm abíblute dicendum fit, Deum 
eíTe reduftiué in príedicamento propter hanc explica-
tionem datam?Refpondetur,quód potius abfoluté ne-
gandum eft Deum eííe reduftiué in predicamento. 
Nam quód Deus contincat omnia genera, & fit prima 
caufa illorunijnon fufficit vt dicamus,Deum reduci ad 
aliquod genus, quin potius inde colligitur, omnia ge-
nera reduci ad Deum. Vnde ille modus loquendiDiui 
Thómacin. i.fentent.non eft oraninoproprius. Lo-
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quendum eft igitur iuxta tenorem do£lrinar,quam tra 
ditinhocarticulo. Adilludveró quod ibiadducitur, 
quódvnumquodqj menfuraturpcridquodeft perfe 
¿lifsimum in fuo genere^  Refpondetur, q? quádo men-
fura eft eiufdem ordinis,ponitur in eode á^nere cum re 
meníurata,vt animal rationale pertinet adprícdicamc-
tumin qu o ponuntur cantera animalia.At veró quádo 
menfura nó eft eiufdé rationis;fed fuperexcedés & emi 
nen tifsima^t Deus,n6 oportet q) fit in codem genere. 
Sed dubitatur, qupmodo fit intelligenda ratio Diui 
Thomap,quam aflumit in argumento Sed cotra dices, 
nihileííepriusDeo,necfecundúm rem nec fecundúm 
intelleélum. Videtur enim hoceíTcfalfum.NampríB-
dicata cómunia Deo & creaturis vt ens,fubftantia,(Scc. 
priora videntur eííe ipfo Deo fecüdúm intelleftum, & 
hoc patet, quia nó couertitur fubfiftcndi cófequentia. 
A d hoc refpondct Caietanus dicens,cp ex parte rei fea 
rationumformalium nulla ratio eft prior Deo: at vero 
quoad nos aliquid eft prius fecundúm intelleíhim no 
ftrum.ficutftpíentia prior eft, quám fapientia diuina 
quoad nos fecundúm intelledum. Secunda explicado 
D.Thomae eft,q> ipfe loquatur de ratione vniuoca, 8c 
ficeiuspropoíitioeftvniuerfalis,<Sc íecundumrem & 
quoad nos. Et fenfus eft, nulla ratio vniuoca eft prior 
Deo,nec fecundúm rem, nec quoad nos etiam per in-
telleftum abftrafta.Quód autem aliquas radones ana-
lógica? abftraftac per intelleftum fint priores Deo, mil 
lumeft inconueniens. Tertio modo explican poteft 
propoíítio D.Thomae,cp aliquid eííe prius altero fe-
cundúm intelledlum dupliciter cótingit. Primó fecun-
dúm rationem ratiocinantem, & fie non eft inconue-
niens aliquid eííe prius Deo fecundúm intelledü. Se-
cundo modo fecundúm rationem ratiocinatam,fiue 
fecundúm conceptum formalem rci,6c fie nihil poteft 
intelligi prius Deo. 
Circa corolarium quod infert D . Thomas in tertia 
ra6ione,q) de Deo non poteft efledemonftratiojintel-
ligendum eft de demonftrationeá priori, quaedatur 
per veram Scpropriam caufc.m fecundúm rem, de quo 
vide Ferr. 1 .cont. gen. c ^ . Si autem loquamur de de-
monftrationeá priori,quae datur per rationem for-
malem,hafc locum habet in Deo:dern6ftramus fiqui-
dt m á priori,quód Deus eft xternus per hoc quód eft 
irnmutabilis.Nam fi acternitas Dei eííct caufabilis, im-
mutabilitas eílet caufa eius. 
A R T I C V L V S " V I . 
^ Vtriim in Deo íint aliqua acci-
dentia^. 
J9 D S E X T V M f i c proceditur. V i - l.¿m,s.<i. 
detur quód in Deo fint aliqua accidétia. 4. artí . j .& 
Subftantia enim nulli eft accidens,vt di- 1 .corra ca. 
citurin i .Phyf*.quodergoinvno eft 2í-& ll* 
accidens,non poteft in alio eífe fubftan- ÍJ'0' ^'2' 
tia.Sicut probatur, quod calor non littorma lubltan- o p u f . j . c a . 
tialisignis:quiain alijseft accidens: fedfapiétia,vrrtus, i j . 2 j . j 7 . 
& huiufmodi,quíE in nobis funt accidentia, Deo attri- 6 ^ .& í í . 
buunturrergo in Deo funt accidentia, * 17; 
[^ 2 Pra^terea.In quolibet genere eft vnüprimum. & 5 0*to*** 
multa autem funt genera accidentiumjfi igitur prima 
iliorum generum non funt in Deo, erunt multa prima 
extra Deum:quod eft inconueniens. 
S E D 
z 51 F- D^Baííes in D. Tho. 
S E D contrajOmncaccidcnsinfubicftoe^Deus 
autem non poteft eíTerubieítum: qniaforma fimplcx 
A o t c m e d . nonpotefl eírcfubicftum, vtdicit Boct*.ín libro de 
l ib.dc T r í . Trinit.ergo in Deo non poteft eíTe accidcns. 
R E S P p N D E O dicendum, qüodrecíidúm 
prarmiíTa manifcfte apparct quod in Deo accidcs eííe 
non poteft. 
Primó quidemjquiafubicftumcomparaturad acci 
dcns íicut potentia ad aélürfubieíflum enimfecundüm 
accidcns eftaliquo modo in a£lu:eíTé autem in potétia 
Qji .arr. j , omnino remouetur áDeo,vt expnedifüs patct^. 
I n Hb. qui Sccundó,quia Dcuseft fuumeíTc-.vtBoct.dicit^in 
d.:círur:An Iib.dehebd.&licet idquodeftal¡quid3nliudpofsitha 
o^oncquod bcre adiundlum ,tamen ipfum cíTe nihilaliudadiun-
fír dmcdZ ftumhaberc potefcficut quodcft calidum poteft ha-
i l l lus. 0 b^^ i^u idcx t raneumquám calidum, vtalbedinem: 
íed ipfe calor nihil habct praeter calorem. 
Tcrtió^quia omnc quodeft perfe^rius cft: co quod 
eft per accidens.Vnde cum Deus fit íirapliciter primü 
cns,in co non poteft efle aliquid per accidcns. Sed ncc 
accidcntia per fe in co eílcpoíTunt, ficut rifibile cft per 
fe accidcns hominis:quia huiufmodi accidcntia cauían 
tur ex principijs fubiefti. In Dco autem nihil poteft: 
cílc cauíatum, cum íit caufa prima: vnde relinquitur, 
quod in Deo nullum fit accidcns. 
A D primum ergo dicendum, quod virtus ÓcTa-
pientianon vniuoce dicuntur de D c o & dcnobis,vt 
Q j j . a r . j infrápatebit^. Vnde non fcquitiu" quod accidcntia 
fint in Deo í ícut in nobis. 
A D fecundum dicendum,quod cum fubftantia 
fit prioraccidentibus,principia accidentiumrcducun 
tur in principia fubftantiac ficut in priorarquáuis Deus 
non íit primum contentum in genere fubftantiíe^cd 
primum extra omne genus refpeílu totius elle. 
S V M M A A R T I C V L I . 
Onclufio ejl.ln Deo nonfotcjl cjje accídens. 
i hanc probar triplici ratione ytpatet. 
C O M M E N T A R I V M . 
Onclufio huiusarticulieftde fide,vt patetex 
Concilio Lateranenfi,vbi definitur, q? Deus eft 
omnino íimplex, ergo in co nulla cft cópofitio 
accidentis 6c íubieili .Híec etiam eft communis ícnten 
tiaSandorum.VidcD.Auguft.lociscitatisin articulo 
praecedA' j.deTrinit.c.^ík: j.ácfpecialiter.c.i 5.vbi 
D.Auguft.íbluitargunienta,qusE fieripoterant cótra 
veritatem cócluíionisex denominationibus, q u s ad-
ucníunt Deo ex tempore,feilicet, q? fit crcator, quod 
fit dominuSjgubernator (Scccum igitur creatura nó fit 
abíeterno,ergo Deus non erat, .dominus ab alterno,-
Refpondet Auguft. q? ifhe funtquardá denominatio-
jicsrclatiuze&iabextrinrcco no ponétes aliquid reale 
in ipfo Deo , fed refpeftum quédam rationis in ordinc 
ad creaturas,dequo amplias dicemusinfra.q. i 3 .artic. 
^.videteibi Caict.art.7. Sed cótra hoc arguitur.Deus 
eft creans,(5c prcter fubieílicorruptioné poteft e í í e nó 
creás,ergo creare eft accidés Dei. Cófequétia probatur 
ex definitioncaccidentis.Refpondetiir,q3 res qua: eft: 
fubftátia poteft predican praedicationequinti pradi-
cabilis. Vndc creare nó cft accidcs, vt diftinguitur có-
tra rubftantiájcfttaraenaccidensquintü prxdicabilc. 
Circafccüdamrationcm in qua dicitD.Tho.quód 
ipíumcíTe nihil aliud adiundum habere poteft íicut 
C 
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A calor,nota ex doílrina Caietani híc, cp ficut ínterab-
ftraftum & concretum fadum ab intcllcftu hsccffc 
difíerctia,q7 abftradum nihil fecum compatitur, ficut 
albedo vt fic,omnia alia a fe excludit: albedo fíquidera 
cft id quo álbum eft álbum, hoc autem nihil aliud cft 
quám albedo: at vero concretum alia fecum admittit, 
vt álbum intelligitur etiam eííe dulce, & quandoq; ita 
eft;fic etiam loquendo de rebus,ipfis inter abftraftum 
fecundum rcm, «Se compofitumfecundümrem eft di-
ftinftio^quód id quod cft abftraftum fecundum rem, 
cft ipfum tantum.Vnde fi detur ipfum efle fecundum 
rcm abftradtum ab omni co in quo eft receptibile, id 
eft, ab omni natura determinata fecundum genus & 
B diflPerentiam,nihil aliud fecum compatitur, & ex con-
fequenti nullum accidcns cura co inuenitur: at vero 
compofitumíecundümrcmcxeíle & natura aliquid 
aliud pneter fe íceüadmittit. Et hoc eft quod D . Tho. 
elegantifsimé in fecunda ratione complexus cft. Vidc 
D . Aug. lib. $. & 5.deTrinit. vbi definit veritatc con-
clufionis articuli dicens, quicquid de Deo dicitur non 
qualitas eft: fed eflentia. V b i aduerté quám male lo-
quatur Gabriel in. i .d.3 2. q. i . dicens, quod íapicntia 
diuinaponitur in praedicamento qualitatis. 
A R T I C V L V S V I I . 
c "^ Vtrü Deus íit omnino í implex. 
D S E P T I M V M f i c p r o c c d i t u r . V i -
detur quod Deus nó fit omnino fimplex. 
Ea cnim quar funt á Deo,imitantur ipfum: 
vnde aprimo ente funt omnia cntia,&á 
primo bono funt omnia bona:fcd in rebus quac funt á 
Dco,nihileft omnino íimplex: crgo Deus non cft ora 
niño fimplex. 
i Praeterca. Omnc quod eft melius, Dco attri-
bucndumcft-.ícdapud nos cópofitafunt meliora íim-
plicibustficut corpora mixta clcmétis,& animalia plan 
tisrergo non cft dicendü q) Deus fit omnino fimplex. 
D S E D contra cft quod Auguft.dicit * 6.dc Trinit. 
quod Deus vcrc&fummc fimplex eft. 
R E S P O N D E D dicendum,quódDcúomnino 
eílcfimplicemmultiplicitcr poteft eífc manifeftum. 
Primó quidem perfupradiélain quxftionc.^Cum 
cnim in Dco non fit compofitio, ñeque quantitatiua-
rum partium: quia corpus non eft: ñeque compofitio 
formac & materias, ñeque in co fit aliud natura & fup-
poíitum, ñeque aliud eííentia 5c eííe, ñeque in co fit 
compofitio gencris 6c differcntiae,ñeque fubie¿li Se 
accidentis, manifeftum cft quod Deus nullo modo 
compofitus cft,íed cft omnino fimplex. 
E Secundó,quia omne compofitum cftpofterius íüisí 
componentibus,& dependens ex cis: Deus autem cft 
primum ens,vt fupra oftenfum eft * . Q^j.art. j» 
Tertió, quia omne compofitum cauíam habct: qux 
enimfecundüm fediuerfafunt, non conueniunt in ali-
quodvnumjnifi per aliquam caufam adunantem ipfa. 
Dcns autem non habct cauíam , vt fuprá oftenfura 
cft f , cum fit prima caufa effícicns. Q^'«f» !• 
Quartó,qulain omnicompofito oportct clTepo-
tentiara Se aft um, quod in Dco non eft: quia vcl vna 
partium cft aclus rcfpcftu alterius: vcl faltem omnes 
partes funt íicut in potentia refpeélu totius. 
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Trinit. 
ácc¡.6.ar.» 
non conucnit alicui fuarum partium j & quidem in to-
tis diísimilium partiü manifeftum cft: nulla enira par-* 
tium hominis efl: homo: nequé aliqua partiü pedis eft 
pes.In totis vero fimilium partium, licet aliquid quod 
aicitur de toto dicatur de parte, íicut pars aeris eft aer, 
& aquac aqua:aliquid tamen dicitur de toto quod non 
conuenit alicui pardurmnon enim fi tota aqua eft bicu 
^ bita,<Sc pars eius.Sic igitur in omni cópofito eft aliquid 
quod no eft ipfum, hoc auté etfi pofsit dici de habente 
formanijq? fcilicet habeát aliquid quod non eft ipfum: 
puta in albo eft aliquid quod non pertinetad rationc 
albi:tamen in ipfa forma nihil eft alienum. vnde cúm 
Deus fitipfaform^vel potiusipfum eflc ,nullo modo 
lih.j'As compofitusefTepoteft.EthancrationétangitHilar.7. 
deTrinic.dicenSi Deus qui virtuseftcxinfírmis non 
continetu^neque qui lux eft ex obfcuris coaptatur. 
A D primumdicendum,qu6deaquaefuntílDeo, 
imitantur Deum ficut caufata primam caufam.Eft au-
tem hoc deratione caufatijquód fit aliquo modo com 
pofitum: quia ad minuseííe eiuscft aliud quám quod 
quid eft,vt infrá patcbit 
A D fecundum dicendum,quód apud noscompo 
fita funt meliora fimplicibus: quia perfeétto bonitatis 
creaturac non inuenitur in vno íimplici > fed in multis: 
fed perfeftio diuina; bonitatis inuenitur in vno fimpli-
ci,vt infráoftendetur^. 
S V M M A A R T I C V L I . 
COnclufto efl affirmatsua, quamprobar quin* que rationihus, 
C O M M E N T A R I V M . 
DE concluííone huius articuli,qu^ definitaeft: incap.firmiterde furama Trinit. videndus eft Aug.^.dcTrinit.c.5.& y.^Circa quintara ra* 
tionemD.Tho. in qua dicit, 9 in totis arthereogeneis 
nulla pars eft totum ,vt nulla pars hominis eft homo, 
EoíTeteíTe dubium,vtrum hocin vniuerfum verum ha eat.Nam contrarium afíerunt nominales. Hace tame 
difficultas .philofophica eft. Videndus eft M.Soto. 
1 .Phyfi.q. 1 .Vcritasrefolutoria eft,q) licet non qusli-
betparstotius aethercogenci recipiat denominationé 
totiuSjVt illa in qua feparata non conferuatur forma, 
vt manus hominis non eft homo:at vero qu^libet pars 
hominis, quae per fe poteftfubfiftercin natura huma-
ha,cft homo,etiam quando eft in ipfo toto, vt v. g. to-
tushomodemptamanu. ^[Circafolutionemad pri^ 
mura in qua dicit D.Tho.eí íede ratione caufaticp fít 
compofítum,aduertendum cft contra Scotum,in. 1 .d. 
J?.q. 1. hoc diélum D . Thoma? non efle intelligendum 
de caufato large loquendo,vt extenditur ad partes ali-
cuius totius <Sc ad accidentia:h¿ec enim non caufantur: 
fed concaufantur & comproducuntur; ícd intelligen-
dum eft de caufato per fe fubíiftenti:& íicceiTánt obie 
ftiones Scoti.^Girca folutionem ad fecundum,vbi di-
cit D.ThomaSjCp apud nos cópoíitafunt meliora íun-
plicibus,quia perfeótio bonitatis creatura? non inueni-
tur in vno íimplici, ícd in multis t at vero inuenitur in 
vnaquadam refimplicifsimajnota^ fimplicitas nóeft 
perfedio íímpliciter. Nara vt docet D . Anfelmus in 
Monologio.c. 1 5.perfe¿liofimpIicitereftilla,quíe in 
vnoquoque melior eft ipfa,quám non ipfa,qu? deferí-
ptioduascxigit condiciones, vt aliquid fit fimpíiciter 
pcrfeílio. Pr ima^i l lud quod attribuitur^iraportct 
A perfe£lioné,defc¿lu cuiusnegation5eftperfe¿líoíim 
pliciter,(5c relatio vt fie. Secunda conditio eft, quod illa 
perfedio fit melior quám quafhbet fibi incompofsibi* 
lis,non indiuiduo huius vcl iílius naturse: fed in indiui* 
dúo cntis. Defeélu cuius rifibilitas,hinnibilitas, 5c hu-
iufraodi non funt perfeéliones fimpíiciter: quia licet 
funtmelioreshuichomini,(5chuicequo,nó tamé huic 
enti inquantum cft hoc ens. Simplicitas ergo defeéí a 
primae conditionis non eft fimpíiciter perfedio, quia 
non dicit perfe£lionem,fednegationé imperfeftionis. 
Vnde&vocaturpríedicatumnegatiüum á Gaietano^ 
in de ente & cííentia.c.2.vbi de hac re longius difputatt 
contra Seotura,in. 1 .dift. 8. B 
A R T I C V L V S V I 1 1 . 
^ V t r u m Deus i n compo í i t i onem 
aliorumveniatr'. 
D O C T A V V M fie proceditur. 
Videtur quod Deus in compofitionem 
aliorum veniat. Dicit enimDionyf.4. 
t c. ccel. hierarc. Efle omnium eft qu^ 
fuperefle eft Deitas:fed cíle omnium in-
C trat compofitionem vniufcuiufque. ergo Deus in com 
pofitionem aliorum venit, 
% z Practerea.Deus eft. formajdicit enim Auguft. 
* in lib. de ver. Domini , quod verbum Dei , quod eft 
Deus, eft forma quaedam non formata: fed forma cft 
pars compofitirergo Deus eft pars alicuius corapofiti. 
"Jf 3 Practerea. Qua^cunque funt & nullo modo 
differunt,funt idemrfed Deus 6c materia primafunt,& 
nullo modo differunt:ergo penitus funt idem. Sed ma 
teria prima intrat compofitionem rerü: ergo <3c Deus. 
Probado mediie,Quaccunque diííerunt,aliquibus dif-
D íerentijsdiffcrun^&itaoporteteáefíe compofita: fed 
Deus & materia prima" fiint oranino fimplicia:ergo 
nullo modo difterunt. 
S E D contraeft,quod dicit Diony. 2.^ca.de diu. 
nom.quód ñeque tadus eft cius,fcilicet Dei:neque alia 
qusedam ad partes commifeendas communio. 
^ 2 Prxterea,* dicitur in lib.de caufis,q)caufapri 
ma re^it omnes res, prsterquam commifeeatur eis. 
R E S P G N D E O dicendum,quódcircahoc fue 
runt tres errores.Quidam enim pofuerunt, quod Deus 
CÍlet anima müdi,vt patet, t per Aug.in lib.y.fle ciuit. 
Dei:(Sc ad hoc cdá reducitur,quod quidá dixerüt,Deü 
E eílc animara primi coeli. Ali j autera dixerunt,Deum 
efle principium fórmale omnium rerum. 6c hace dici^ 
turfuiíle opinio Almarianorura.Sed tertius error fuit 
Dauid de Diñando, qui ftultifsimc pofuic Deum cííc 
materiam primam. Omnia enim híec manifeftam con 
tinentfalfitatem: ñeque eft poísibile Deü aliquo mo» 
do in compofitionem alicuius venire: nec ficut princi-
pium fonnalc,nec ficut principium materiale. 
Primo quidem,quia fuprá * diximus Deum eíle pri 
niara cauíam efficientem. Caufa autera effíciens cum 
forma rei faílje non incidit in idem numero, fed folum 
in idem fpecie: homo enim generat hominé. Materia 
vero cü caufa effíciéte 116 inciditinidé numero, necia 
idéfpecie:quia hoc eftin potentia, illud vero in aéíu. • 
Secundo, quia cum Deus fit prima caufa cffieiens, 
cius eft primo <5cper fe agcrc;quod auté venit in cijpo* 
fitionem 
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íidoncm alícuius,non cft primo & per fe agens.fed ma A 
gis compofiturrij non cnim manus agit, fed homo per 
inanura,8c ignis calefjcit per calorcm: vnde Dcus non 
poteft cíle pars alicuius compoíiti. 
Tertio, quia nulla pars cópofiti potefl: efle fimplicí-
ter prima in cntibus,ñeque etiá materia & forma, quíe 
funt primac partescópofitorü: nam materiaeft in poté 
tia:potétia aute eft pofterior aélu fimpliciter, vt ex di-
¿lis patct,forma auté quae eft pars corapontijeO: forma 
participata: íicutaute participas eft pofterius eo quod 
eft per eílentiam,ita & ipfum participatü: ficut ignis in 
ignitis eft pofterior eo quod eft per eflentiá. Oftéfum 
Qj .art . j . e f tautemquod Deuseft primum ens fimpliciter. 
A D primumergodicendum^DeitasdicitureíIc B 
omniü eííeftiuc & exéplariter,nó auté per eílentiam. 
A D fecundum dicendu,q) verbuin eft forma exc-
plarisjnon autem forma,quac eft pars compofiti. 
A D tertium dicendum, quod firaplicia non diffe-
runt aliquibus alijs difterent¡js,hoc enim compofitoru 
cft:homoenim& cquusdifFeruntratIonaIi6c irratio-
nali differentijs, quae quidem difFcrentiae non diíferüt 
amplius abinuicem alijs diflferentijí: vnde fi fíat vis in 
verbo non propriédicunturdifFerrc^ddiuerfaeíTc. 
Tcxt. n. Vnde fecundum Phílofophum i o.Mctaphy.*diucr-
& &5.C0.3. fumabfolutedicitur,fed omne dififerensaliquo diííert. 
vndehfíat visin verbo,materia prima <5c Deus non C 
diíferuntjfed funt diuerfa feipíis:vnde non fequitur 
quod ílnt idem. 
S V M M A A R T I C V L I . 
Elatis tribus efaWwus de hac re y D. Tho. re* 
ípondet. Impojstbile efe Deum aliquomodo in 
compofitionem alicuius "yernte. hancconclufionem 
probat tnhus ratiombus. 
C O M M E N T A R I V M . 
Onclufiohuiusarticulieft defide.Primus error 
corü quoshierefert D.Tliomas fuitantiquorü 
R 
C Phüofophorum &Poetarum,qui dixcrütj Dcü 
rift.: efle animam mundi.Dequo vide A ií  1 z .Mctaphy. D 
commento.41 . & Auguft. lib.4. de ciuit. Dei cap. 1 o. 
1 ! .& 1 z.Secundus aute error,q? Deus, fcilicet,íitprin 
cipiúfórmale omniü rerü,fuitcuiuídahaerctici Alme-
ricinomine,qui damnatusfaitin Concilio Lateranefí, 
vt patet ex fine cap.Firmiter,dc fummaTrinitate, ¿kc. 
Huncetiam erroré tenuit quídam lohannes de Oria 
in vniueríítate Salmanticenfi,qui coaftus eft publice 
recantarc. Afíirmabat fiquidc.cp quemadmodü Ígnita 
participant ignem formaliter,ita omnes creatur.r Dei-
tatc. Haec tamen fenténtia eft manifeftus crrorjde quo 
Vide elegante 5c fapientifsimü virum loannem dcTur-
recremata in fumma Ecclefiar, lib.4.c. 55". E 
Notaadfínemhuiusarticuli quatuor conditiones, 
^uasbenenotat hícdominus Caiet. requiri adhoevt 
aliqua res veniat in copofitionem alterius rei. Prima,q^ 
vna diftinguatur realiter ab alia.Sccunda, cp coiundio 
lítrealis.Tertia,q>íit coniunftio non folura fecundum 
fitum,autoperatione,fed íecundumpropriü eílcreale. 
Quarta,qu6d vnum fe habeat vt potencia, & altcrü vt 
aftusjvel inordíne ad alíquod tertiuín ac>uatumab 
JVtroque,vtin compoíitioneperaccides:dcfe6i:ucuius 
diGitCaiet.Chriftus non dicitur compoíltus-.hoc ta me 
quod attinet ad Chriftum, vtrura abfolutc íít dicedus 
pei:fonacompoíita,pertinctad. 3 .p.q. 2.artic.4.vbi 
Primam parterre. %$6 
Cutis probabiliter fapicntifsimi difcipulíD.Tho. noftri 
temporis tuentur partera afHrmatiuam. Et hzc de hac 
quaeftione. 
Q^V JE s n o l i l i . 
De Dei perfediono. 
PO S T confiderationemdiuinzfimplicitatiSjcIc perfeftione ipfíus Dei dicendü eft.Et quia vnum-quodque fecundum quod perfedlumeft, fie dici-
tur bonum: primo agédum eft de perfeftione diuina. 
Secundo de eius bonitatc. 
C I R C A primum quaerunturtria. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
^"Vtrum Deus íit perfcókus. 
D P R I M V M ficproccditur.Vidc-
tur quod efle perfeftum non conueniat 
Deo. Perfedum enim dicitur, quaíi tota-
liter faclum: fed Dco non conuenit cíle 
fa<Sum:ergo nec eflé perfeílum. 
^ 1 Prxterea.Deus eft primum rcrum principiü, 
íed principia rerumvidentur efle imperfeta. Semen 
enim eft principium animalium 8c plantarum: crgo 
Deus eft imperfeftus. 
<{[ 3 Praeterea.Oftcfum eft fuprá,* quod eflentiá 
Dei eft ipfum eííc: fed ipfum elle videtur efle imperfe-
¿lifsimum3cumfitcommunin;imum &recipicns om-
nium additione$:ergo Deus eft imperfeílus 
S E D cótraeft,quoddiciturMatth.j. Eftotepcr-
fc<fl¡ ficut 5c pater vefter coeleftis perfeftus eft. 
R E S P O N D E O dicendum, quódficut*Phi-
loíophusnarratin i2.Mcta.quidamantiqui Philoíb-
phi,fcilicetPythagorici,6c Leucippus,non attribucrút 
optimum5c perfeftiísimum primo principio. Cuius 
ratio cft,quia philoíbphi antiqui confideraucrüt prin-
cipiümaterialetátum:primúautc principiü materiale 
imperfeé>ifs¡mu eft.Cüm enim materiainquantum hu 
iufmodi fitin potcntiaroportet ^  primü principiü ma-
teriale íit máxime inpotentia, 5c ita máxime imperfe-
¿lum.Dcus aute ponitur primü principiü no materia-
le, fed in genere caufae cfíicientis:5choc oportet efle 
peifedifsímum. Sicutenim materia inquátum huiuf-
modi eft in potentia, ita agens inquantum huiufmodi 
eft in aclu:vnde primü principiü aéliuum oportet má-
xime cíle in a¿tu;5c per confequens máxime cíle perfe 
^um:fecüdumhoc enim dicitur aliquid efle perfeclü, 
fecundum quod eft aftu: nam perfeftura dicitur, cui 
nihil deeft fecundum modum fux perfeílionis. 
A D primumergodicendü,q?ficutdicit Grcgor. 
Balbutiédo vt polTumus excelfa Dei refonamesiquod 
cnim fadum non eft, perfedhim propric dici non po-
tcft.Sed quia in his quíe fiunt tune dicitur efle aliquict 
pcrfe¿lum5cum de potentia educiturin aftum,tranfu^ 
miturhoenomen perfeélumadfígnifícandum omne 
illud cui non deeft eflein a£lu,fiue hoc habeat per mo 
dum perfeflionis, íiue non. 
A D fecundum dicendum, quod principium mate 
riale quod apud nosimperfedum inuenitur,non po-
te ft eñe fimpliciter primü,fed prxccditur ab alio perfe 
¿lo.Nam ícincn,licet íit principium animalis generad 
ex ÍG¡nine,tamca habet ante fe animal vcl plantá,vndc 
deciditur. 
1. contra 
cap. l i . 
E t r c r i . q . 
E t D i o n . i . 
c . i } . l c . 1, 
art .4 . 
L l . n . m e t . 
textu 40. 
t o n . 5. 
M ? Qu^f t io . I I I I . 
dcciditur. Oportet enim ante id quod eft inpotentía A 
cfle aliquid adtu, cúm ens in potcntia non reducatur in 
aftum ,niíi per aliquod ens in aftu. 
A D tertium dicendum, quód ipfum eíle eft pcrfe-
¿lifsimüomnium-.cóparaturenim ad omnia vtaftus: 
nihil enim habet aélualitatem,niíiinquátum eft: vnde 
ipfum efle eft adualitas omnium rerum& etiáipfaru 
formarum:vndc non comparatur ad alia ficut recipiés 
ad receptum,fedmagis ficut receptüadrecipiens: cúm 
enim dico eííe hominis,velequi,velcuiufcunque altc-
rius,ipíum eííe confideraturvt fórmale &receptü,non 
autem vt illud,cui competit eííe. 
S V M M A A R T I C V L I . B 
COnclufw efl. Deus eft perfcéfifómits. Ratio efl. Qutaomnis ejfettuspr&exijiitml>irtHte 
Cítufe agentis:fed Deus efl prtma caufa effeóiiua 
rerum omnmm>ergo tnquantum huiufmodi oportet 
eflein attu perfeéíij&Mo. 
C O M M E N T A R I V M . 
PR O explicatione conclufionis nota, quód cum perfeélum dicaturid quod habet perfeftionem, perfeílio ipfa dupliciter poteft accipi.Vno modo 
pro qualibetforma quomodolibet aduáterem ipfam: 
6c fie dicitur perfeélio fapientia, virtus,& albedo. Alio C 
modo accipitur vt íignificatoptimum modum eííendi 
6c optimura ftatum rei,aut formae cuiuílibet, 8c fie fa-
pientia dicitur perfefta quando eft in óptimo ftatu & 
modo fe habendi.Et ita intelligenda eft concluíío,cura 
dicitur perfeéhis Deus^o q> eft máxime in aftu eílen-
di,quo nihil deeft illi eorum,qu3e poílímt pertinerc ad 
fummam perfeélionem eííendi. Aduerte deinde,quám 
imperfefte fignificemus perfeftionem Dei. Nam vox 
hace perfeftum dicitur a per &fa£tum,quaíi per om-
nia, fiue vndiq; faftum: íecundúm quá etymologiatn 
Deo nó cóuenit eííe perfeftü. Sed quia quacapud nos D 
fiunt vndiqj fecundúmfuas partes dicunturperfeéla, 
quibus nihil deeft:hinc tranflatum eft nomé,vt fignifi 
cet rem cui nihil deeft, 5c fíe dicitur Deus perfeílus. 
A R T I C V L V S I I . 
^ V t r u m i n Deo íint perfeótiones 
omnium rerum. 
D S E C V N D V M f i c p r o c e d i t u r . V i -
detur quód in Deo non íint perfe£Hones 
omniü rerü: Deus em fímplex eft,vt ofté-
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í-topuf. 3. &diucrfae,ergoin Deo non funt oes perfediones rerü. 
c a . i i . u . ^ j - 2 Praeterea.OppoíítanonpoíTunteííeineodé: 
»n& 3 J. * perfeítiones rerum funt oppoíitíe:vnaqu2eq5 enim 
^ pr^c. ^p^jggperfícitur per fuam difterentiam fpecifíca: diffc 
rentiae autem, quibus diuiditur genus 8c cóftituuntur 
fpecieSjfuntoppofitx: cum ergooppofita non pofsint 
fimuleífe ineodem,videtur quód non omnes rerum 
perfeftiones fint in Deo. 
^ 3 Practerea.Viuens eft perfeftius quam ens, 8c 
fapiens quám viués:ergo & viuere eft perfeíüus quám 
efíe, 8c fapere quám viuere: fed eííentia Dei eft ipfum 
íau lo ante c^:erg0 non habet in fe perfeftionemvitae&fapiétiac 
roed!*"a! & aíias huiufraodi perfeftiones. 
>. pane 2*. S E D contra eft quod dicit Dionyf. ^ j . capitc de 
Inpríncip. diui.no.quód Deus invnaexiftentia omnia prehabet. 
Art icuL IL 158 
R E S P O N D E D dicendum,q> in Deo funt per-
feftiones omnium rcrú. Vnde 6c dicitur vniuerfaliter 
perfeélus^uia non deeft ei aliqua nobilitas, quae inue-
niaturinaliquogenerc,vtdicitCómen.in j .Metap.* L í b . y . t c x -
Et hoc quidem ex duobus conííderari poteft. ta M * 
Primo quidem per hoc,quód quicquid perfeftionis 
eft in effeftUjOportet inueniri in caufa efFe¿l:iua: vel fe-
cundúm eandem rationem,íifit agens vniuocü, vt ho-
mo generat hominé:veleminentiorl modo, fi fit agens 
aequiuocü:ficutin Soleeft fimilitudo eorü, qua? gene-
rantur per virtutéSolis.Manifeftü eft enim quod eífe-
¿tus prseexiftit virtute in caufa agéte: pracexiftere auté 
in virtute caufae agétis nó eft praeexiftere imperfeítio-
r i modo,íed perfe¿liori,licet pracexiftere in potetia cau 
faematerialisfitpraeexiftereimperfeftiori modo: eó q> 
materia inquantü huiufmodi eft imperfeéVa, ages veró 
inquantü huiufmodi eft perfeílu: Cúm crgo Deus fit 
prima cauía eflfeftiua rerum, oportet omnium rerum 
perfeíliones praeexiftere in Deo fecundúm e m i n é t i o -
rem modum.Et hanc rationem tangit Dionyfy.ca. de 
diui.nom. * dicens de Deo,quód non quidem hoc eft. Cap . y. á 
hoc autem non cft,fed omnia eft,vt omnium caufa. medio. 
Secundó veró ex hoc,quodfupráoftenfum eft q. 3.3111.4. 
Deus eft ipfum eííe per íe fubfiftens: ex quo oportet, 
quod tota perfeítione eífendi in fe cótineat.Manifeftü 
eft enim quód fi aliquod calidünon habeattotá perfe-
ftionem calidhhoc ideo eft,quia calor nó participatur 
íecúdúm perfe£lá ratione: fed fi calor eílet per fe fubfí-
ftes, nó poííet ei aliquid deeíle de virtute caloris: vnde, 
cúm Deus fit ipfum eííe fubíiftés, nihil de perfeéb'one 
eííendi poteft ei deeíle. Omniü auté perfe&iones perti 
nentadperfeftioné eííendi: fecüdúm hoc enim aliqua •., x 
perfeéla funt,^ aliquomodo eííe habét: vndefequitur 
quód nullius rei perfe£Ho Deo defit.Et hanc etiam ra-
tionem tangit Diony.y .c.de di.no.dicensjQuód Deus 
non quodammodo eft exiftei^fed fimpliciter & incir 
cunferipte totum in feipfo vniformiter eíle pracaccipit: 
8c port ea fubdit,quód ipfe eft eííe fubfíftentibus. 
A D primum ergo dicendum, q) ficut Sol, vt dicit 
D ion .* ^.cap.dedi. no.íenfibiliúfubftnntias&quali- C a p . í . a l i -
tates multas 8c diíferentes ipíe vnus exiftens&vnifor- qi iátulura 
miter lucédo in feipfo vniformiter praeaccipit,ita muí- a rac^i0, 
to magis in caufa omnium neceííe eft praeexiftere om-
nia fecundúm naturalem vnionem: 6c fie quae funt di-
uerfa 8c oppofita in íeipfis,in Deo pracexiftunt,vt vnü 
abfquc detrimento fimplicitatis ipfius. Etper hoc pa-
tet folutio ad fecundúm. 
A D tertium dicendum ,q) ficut in codé cap. idem 
^ Diony.dicit, licet ipfum eííe fit perfeftius quám vita: Cap . 5.non 
8c ipía vita quám ipfa fapiétia: fi confiderentur fecun- rcmot¿ a 
dúmquoddiftinguunturratione.-tamenviués eft per- P™00?10* 
fedius quám ens tantü:quia viuens ctiam eft ens, & ía-
piens eft ens 8c viuens. Licet igitur ens non includat in 
fe viuens <Scfapiens:quia non oportet quód illud quod 
participat eííe, participet ipfum fecundúm omné mo-
dum cflend¡,tamen ipfum eíle Dei includit in fe vitam 
&:íapientiam:quia nulla de perfeftionibus eííendi po-
teft deeíle ei,quod eft ipfum eííe fubfiftens. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRima conclufio. Oportet omnium rerum perfe-ftiones prdiexiftere m Deo fecundúm emmen-
tierem modum* hancprobat duplici ratione. 
I Secunda 
159 F- D. Bañes in D.Tho. 
Secunda conclufto infolutione adpñmum. Per- A 
fefltones>qu£funt diuerfx^sr oppofitxinfeipfs, m 
Veo pr£exiflHnt')>t'ynum abfque detrimento diui-
n& fimplicitatis. 
Nota máxime folutionem ad tertium pro ijs quac 
fupra quaeft.^.art.^ dixi de eífe eífentia, quód om-
nia fundantur in doílrina S. Thomae in hac folutionc 
ad tertium. 
C O M M E N T A R I V M . 
DVbitatur primó,vtrum prima ratio D . Tho. bo na íit, in qua fupponit q? praeexiftere in virtute caufac agentis nóeftprxexiftereimperfeétiori B 
modo, fed perfeftiori. ^[ Arguitur primó. Semen eft 
caufaarboris,&:facramentafunt caufa gradar,fol eft 
caufa viuentium: 3i tamen iftieffeélus non praeexiftut 
pérfeífliori modo in virtute caufe, ergo ratio D. Tho. 
falfumfupponit. ^[Secundó arguitur.Homoeft caufa 
alterins hominis : & tamen ifteefíeétus noneftperfc-
¿iiovi modo ín fuá caufa, cum fit effeílus eiufdem fpe-
ciei.ergo Scc, ^[Terdó arguitur. Eflfeélusdum eftin fe 
ipfo perfeétiori modo eft, 8c fimpíiciter eft, dum au-
tem eft in fuá cauía folúm, non fimpíiciter eft: fed fe-
cundum quid, ergo. 
, Adhocdubium breuitcrrcfpódetur optimamefíe 
rationem D.Tho. Quodpatebit ex argumentorum C 
folutionc. ^[Vnde ad primum argumétum refponde-
tur, qj ratio D. Thomae intelligenda eft de cauía prin-
cipali 6c non deinftrumentali.Cíetcrümfemé & facra-
menta funt cauía inftrumentalis:& ipíeíbl eft cauía 
inftrumentalis refpeftu viuentium inferiorumrprinci-
palis autem eft ipía intelligenda mouens coelum ita 
virtuofé,vtattingatadgenerationemviuentium.í[Ad 
fecundum refp5detur,q) efFedlus dupliciterpoteft dici 
praeexiftereperfedliori modo in fuá caufa. Vno modo 
negatiué^ioceftjnonimperfeíHorimodo. Etita etiara 
incaufisvniuocisverifícatur,quód perfeétiori modo 
cxiftitin fuá caufa. Altero modo poteft intelligi effe-' 
¿tus prseexiftere in fuá caufa perfeé>ms pofitiué fecun- J) 
dumexceíTumpofitiuum.Ettunc fiefFeiíhis confidc-
retur prout eft in fieri, exiftit perfeftiori modo in fuá 
caufa etiam vniuoca. Ratio eft. Quia prout cft in fieri, 
eft in potentia vt fit in eíle perfefto. A t vero prout eft 
in cauía,eft in aftu. Quia omne agens agit inquantum 
cft in adlu.^-Ad tertium refpondetur, quód reuera ita 
eftjq» nulla res dicitur propterea eíle,quia fit in fuá cau 
fapcrfeídorimodo. Cuius ratio eft. Quia tune vna-
qusque res dicitur eíle fimpíiciter quando habet pro-
prium eíTein fe ipfa limitatum fecundum modum fuae 
Ipeciei<5cindiuiduationis. Quando veróconfideratur 
res vt folum condnetur in fuá caufa, quantumlibet illa £ 
perfed:io caufie fit eminens: tamen quia effeílus nihil 
recipitinaéhiá fuá cauía, non dicitur eíle fimpíiciter: ' 
fed fecundum quid 8c in potentia. Vnde ad argumen-
tum refpodetur5q? cum eflfeftus dicitur perfediori mo 
do contineri in fuá cauía, intelligitur non materialiter 
fecundum propriam fpecificamScindiuiduam rado-
nem.-íedfecundúm rationem perfeftionisformalisvel 
eminentis,quae debeteílein caufa,tanquam exemplar 
&virtusefficiendi. 
DVbitatur fecun do circa íecundam ratione pri-ma? conclufionis in qua dicitur,quód eíle per íe fubfiftensneceílarió debcthaberc omnes per-
Primam Parten^. z 6 o 
feftiones, quae poííunt pertinere ad rationem eílendí. 
Pro parte negatiua arguitur primó. Accidentia inía-
cramentoaltarisfuntperfe fubfiftentia fine fubiefto: 
6c tamen non habent omnem perfeftionem ,quap po-
teft pertinere ad illorumfpeciem 5 ñeque enim albedo 
ibi eft intenfifsima,ergo.4Secundó.Omnisfubftantia 
creata eft per fefubfiftens: 6c tamen nulla habet om-
nem perfeftionem quae poteft pertinere ad rationem 
fubftantiac,ergo ex eo quód Deus fit ipfum eíTe per fe 
fubfiftens non colligitur quód habeat omnem perfe-
¿tionem eftendi. ^[ Tertió.EíTe in creaturis realiter di-
ftinguitur ab eífentia, ergo Deus poteft illud fepararc 
ab eífentia. Tune eft argumentum. Illudeílefepara-
tum non haberet omnes perfeftiones eíIendi,alioquin 
eílct Deus,crgo illa confequentia D.Tho.nó eft bona. 
Ad hoc refpondetur rationem D.Thom.optimam 
efle, quacfundaturindoftrinaD.Dionyfij,cap. J.dc 
diuinis nominibus aíferentis,quód Deus no quodam-
modoeft exiftens,fed fimpíiciter6c incircunfcriptc, 
totumquevniformiter in íéipfo eíle pr2eaccipit,hoc 
eft, quód per fe primó 6c eíTentialiter Deus eft ipfum 
eíle fubfiftens non receptum, ñeque limitatum ab ali-
quo. Vnde plañe colligitur, quód in íe habet omnem 
perfeéHonem eflendi.' 
Ad argumenta in oppofitum refpondetur. Ad pri-
mum refpondetur , quód accidentia qua: recipiunt 
magis6cminus fiomninoá fubie£loíepararentur,ha-
berent omnem perfedlionem qux poííet pertinere 
adfuam fpeciem. A t veróin Euchariftia huiufmodi 
accidentia quanuis non funt in fubiefto fubftandali: 
funt tamen in quantitate, quae fupplet vicem fubftan-
tiae refpe¿hi aliorum accidentium. Et fie manent illa 
accidentia cum eadem intenfione ficut erant in fub-
ftantia. Quantitas veró ipfa 6c figura, fiueinfubiefto 
fiue extra, non recipit magis 6c minus, 6c ideo habent 
femper omnem perfeftionem pertinente ad fuam fpe-
ciem. Secundó refpondetur,^ quanuis albedo remifla 
poísitomninofeparariá fubieftoper Deipotentiam: 
tamen per aptitudinem intrinfecam ad tale fubiedhim 
poterit limitari.^[ Ad íecundum refpondetur, cp quan-
uis omnisfubftantia dicatur per íe fubfiftens,id eft, no 
in fubiefto: tamen nulla fubftantia,prícter diuinam, 
habet per fe primó exiftere, id eft, per eífentiam fuam, 
fed recipit eíle infua eílentia limitatum abipfamet ef-
fentia. Diuus autem Tho. loquitur de eíle quod per íé 
fubfiftit, non folum quia non eft in fubie¿lo ,íed quia 
non eft ab alio receptum, íed per eíTentiam íuam eftr 
Quare nulla fubftantia,príEter diuinam, habet eíle per 
fe primó íubfiftens. Secundó refpondetur melius 6c 
breuius, quód efle fubftandíe eft efle receptum inef-
fentia,nam nulla fubftantia habet efle per fe íubfiftens, 
quanuis illa per fe fubfiftat,fed eft non in fubiefto. 
^ Ad tertium refpondetur, q) dupüciter poteft intelli-
gi quód efle feparetur per diuinam potentiam ab efíen 
tia. Vno modo quód eflentia maneat in vniuerfo tan-
quam pars vniuerfí,5c tamen non habeat efle fiue exi-
ftentiam. Altero modo vt ipfum efle exiftendae,quod 
modo recipitur in fubftantia creata,coníeruetur 8c ma 
neat per diuinam potentiam abfque eoquód recipia-
tur in aliqua eflentia fubftantiali.Si priore modo intel-
Iigatur,videtur mihi implicare contradiélione,q? eflen 
tia fiue fubftantia rei cóferuetur in rerum natura abíqj 
exiftentia, alias verifícarctur, quód cft 6c quód no eft. 
Non 
z6í Quasftio. I I I I . 
Non dtco fieri non poífe vt aliqua eííentiacreata non A 
pofsit exiftere per diuinampotentiamíinc exiftentia 
finita & recepta in eflentia: Hoc enim no eíTet verum, 
quoniam íecundum probabiliorem opinionem Tho-
miftarunijhnmanitasin ChriftoDominononfolum 
caret propria perronalitateJ(quod eít tenendum fccun 
dúm fidem catholicam) fed etiam caret propria cxi-
ftentiarquanuisScotiftaealiterfentiant. Dicunt enim, 
quod illa humanitas habet propriam exiftentia; quod 
niihi femper vifum eft plus quam falfum, & minüstu-
íumpro dignitateMyfterijincarnationis. Sed de hoc 
alias. A t vero fi fecundo modo intelligatur, benc fieri 
poteft perdiuinam potentiam, eííe exiftentia?, quod 
modo eft infubftantia/eparari & conferuari íincfub- B 
ílantiajimodefafto políetaliquis probabiliterfufti-
nerc quod accidentia in facraméto altaris exiftunt per 
modumfubftanticT,cumexiftentia,quae antea fuerat 
in fubftantia/quar totaliter deíiuit efle. Dixerim pro-
babiliter fuftineri,quia probabilis opinio eft,quam te-
net M.Soto lib. i .Phyficq. i .art. i . prope principium, 
quod quandoaccidctia exiftunt in fubftantiajCxiftut 
fceundarió per eandem exiftentiarn per quam exiftit 
íubftantia,ita íane quod eadem res per quam perfe pri 
mo fubftantia exiftit in rcrum natura,íit eadem per 
quam fecundarió accidentia exiftunt infubftantia,feu 
potiusinexiftunt. Atquchoc paéloper neceííariam C 
conPc-quentiam fequiturjquód cúm facta coníecratio" 
nemaneant(Seexiftantaccidetiaeadem numero, qux 
antea erátin fubftñtia pañis manéteü eadem exiftétia 
quam antea habebant, nam certum eft (niíi quis velit 
deíipere,oppoíitum aílérens,) quod nó creatur de no-
uo exiftentia aliqua,perquamacddetiaexiftant. Sed 
vt inquit D.Tho. 5 .p.q.77.art.4. quod poft conícera-
tionem, quanuis fubieftum accidentium non reraa-
neat,rcmanet tamen eííe, quod habebant huiufmodi 
accidentia infubieélo, quod quidem eíc propriumáí. 
conformefubiefto. Eccc igitur confequentiam cuiden 
tem.Accidcntia manent cum exiftentia, quam acqui-
íierunt in fubieílo fed illa cxiftentiajfecundum proba- J) 
bileraopinionem,non diftinguitur tanquam res are 
ab exiftentia per quam antea exiftebat fubftantia, er-
go iam defaélo feparat Deusillam exiftentiarn,vt acci 
dentia maneant & exiftant per modiun fubftantia;, 
atqucindceft^t ita nutrianthominera & corrumpan 
tur, íicutíi eadem fubftantia pañis mancrct, vtdocet 
D.Tho.vbifupra. ImoCaiet.fuper jllumlocum,cum 
tamenalibitencat,fcilicctin i.p.q.2S-art.z.adfecun-
dum,quód inefle accidentis diftinguitur realiter ab ef-
lentia accidentis, 6c ab eííe fubieéli-.tamen non verctur 
in commentariofuper.3.p.q.77.art.4. aíTererc his ver-
b{s}quód quiacíle illud(loquítur autem de efle exiften E 
tia?,quod manetinfacramento) fcqucftratura á mate-
ria eft corruptibilc,vt priüsjquia retinet naturam prio-
rcm,hincprouenit, vt terminare corruptíonem pofsit 
fine feparationeformx á matcria}qua; non cft.Et íirai-
liter quia huiufmodi efle íic feparatur,^' feparatum có-
feruatur,vt proprium erat 6c conforme fubieclo, puta, 
pañi vcl vino, ita poteft terminatiué coiTumpi ,quaíí 
ad corruptionem fubieftijíicut prius. Hafc Caietanus. 
Sed non defuit qui minus opportunam occafionem 
na£lusobieceritcontra noftrü a í í e r t ü ^ i n Concilio 
Tridentino,Seír 13.can.2. dicitur,fiquis negauerit mi-
rabilemillam&fingularccóueríioné totius fubftaticc 
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pañis in corpus,& totius fubftantiaevini in fm^uinein 
manétibus duntaxatípeciebus pañis &vini,iinathcma 
fit.Ecce argumentum. Ergo nulla ratione poteft d'ci,q) 
manet exiftentia, cjuae fuerat in fubftantia pañis. Pro-
batur confequentia. Quia iam nó manercntduntaxat 
accidentiapanis.Refpondetur ad hoc argumentum^íp 
qui ad paucarcfpiciunt,facilcallucinantur.S¡ enim So-
phifticus argumentator attenderet,q) co ipfo q» conci-
lium definit accidcntia manere, definit etiá q; manent 
cum exiftentia, videretconfequentiam fui argumenti 
nullamefle, Ccrtücft enimapuddoftosTheologos, 
cp exiftentia in hoc myfterio non creatur de nouo-Ted 
eadem proríus,per quam antea exiftebant accidentia, 
manet cum illis vt exiftant per modüfubftantias.Ergo 
di£lio excluíiua,duntaxat,cum dicitur, duntaxat ma-
nentibusfpeciebus pañis 6c vin^nó excludit exiftentiá 
quam antea acquiíieruntaccidentia in ipfa fubftantia. 
Vtrümautéhíecexiftentia diftingueretur tanquá re* 
a re,an vero cade res cü refpedu ad fubftñtia, diceretur 
exiftétia per íe fubftátiae,6c rurfus diceretur inexiften-
tia accidentiujíiue exiftétia in alio^uícftio eft fatis inN 
pertinés ad facroíanéli íacrameti religioné ac fíde. Atqj 
ita íentiunt omnes viri Theologi doclifsimi, quos ego 
cófului plurimosnófolú meiordinis,íedetiáalterius,6c 
fecularcs magiftros doftifsimos valdeqj catholicos. 
DVbitatur tertió,circa principalem concluíioné. V^trúm aliqua perfeftio, qusc eft formalitsw in creatiirisíit formaliter inDeo,an folum emi-
nenter.^[Et probatur primó,quód nulla íit formaliter 
in Dco. Si quac formaliter eflet in Dco 5c in creaturis, 
íequerctur quod vniuoce talisperfeítiodenominaret 
Deum 6c crcaturas,cófcquens cft falfum,crgo.Sequcla 
probatur.Namtalisperfeftio formalisfecundum ean-
dem rationcm formalemeííctin Deo 6c in creaturisj 
quanuis differentia eflet fecundum raagis 6c minus, 
quae diífcrentia non facit analogiam, íicut álbum vni-
uoce dicitur de magis albo56c minus albo. ^[Secundó, 
íi aliqua pcrfeClio formaliter eflet in Deo máxime fa-
pientiarfed ha?c non,ergo nulla reperitur. Minor pro-
batur. Quia de ratione formali fapientiae quíe cft in 
creaturis eft genus proprium ,feilicet habitus 6c quali-
tas: fed ida non pofliint efle formaliter in Deo, ergo 
ñequefapicntia. ^[Tertió probatur quod nulla perfe-
¿tio íit eminéter in Deo. Quia pari ratione fequeretur, 
^ etiá in ómnibus creaturis perfeélioribus eflentemi-
nenter perfeftiones aliarum creaturarum minus perfe 
¿larum. Scquela probatur. Quia propterca eminenter 
continétur in Dco pcrfc£Honcs crcaturarum,quia ipíc 
habct efle perfedius-.fed etiam homo habct cite perfe-
í t im bruto,crgo homo eft eminenter brutum. 
Pro intclligentia huius difficultatis notandum cft: 
primó, dupliciter diftingui perfedionem a Theologis 
ex Anfelmo in fuo Profologio cap. i y. Quardam eft 
perfedio fimpliciter, alia fecundum quid refpcftu cu-
iufdam.Pcrfcftio fimpliciter d!citur3qu;e in vnoquoqj 
melior cft ipfa,quam non ipfa,hoc eft, q? in quocúque 
entereperiatur iilaperfeíliocóftituit ipfum in exccl-
lentiori gradu entis,quá eflet fine illa. v. g. vita,fapiétia 
funtpcrfeítioncs fimpliciter,qua melior eft viués, quá 
quodeunqj non viues.Similitcr fapics melior eft quám 
non fapiés. At perfeftio fecüdum quid poteft definid 
quafi contradiftorio modo, feilicet eft pcrfe£lio, quac 
non in vnoquoque ente melior eft ipfa, quám nó ipfa. 
I % Non 
i(?3 F.D.BañesinD.Tho. -
Non enim conflituit ens in graduperfeñior¡,quám 
conftitueretur per aliam perfeftionem, quac non eflec 
illa.v.g.renritiuumperfeftioquardam eft: quaeconfti-
tuit in gradu quodam minus perfe¿lo,quám fi res con 
ftitueretur per aliam perfe£Honem, quae no efTet ipfa. 
v.g.in angeliseft intelleftiuum finefenfitiuo,5c funt 
perfeftiores,quám omniafenfitiua. Ratio huiusdiífe-
rentix eft, quia perfeftio fimpliciter no indudit in fuo 
formaliconceptuimperfeftionemaliquam.Vtfapien 
tia dicit in fuo formaliconceptu cognitionem per cau-
fas altifsimas. Atveroperfeftiofecundumquid infuo 
formaliconceptuincluditimperfeílionem.v.g.huma 
nitasincluditin fuo formalicóceptu compofitionem 
ex materia5c formajrationaleincluditinfuo cóceptu 
formali difeurfum per motum intelleftualem, per qué 
intelle£lus procedit de potentia in afturn. ^[ Nota fe-
cundó,quód perfe(flio,fiue fimpliciter, fiue fecundum 
quid,poteftdici triplicitereíleinaliquo. Vnomodo 
formaliterprarcifé. Secundo modo eminentertantúm 
& non formaliter.Tertio modo formaliter 5c eminen-
ter fimul. Exemplum primi, rationalitaseft in Petro 
formaliter praccifé, Exemplum fecundi, natura leonis 
eft in Deo eminenter tantúm,tanquam in virtute cau-
fac fuperioris ordinis.Exemplum tertij.Sapicntia eft in 
Deo formaliter 5c eminenter fimul. Formaliter quidé, 
quatenus fapientia fecundum propriam rationem im-
porlbt cognitionem per caufam altifsimam.Eminentcr 
vero: quia diuina fapientia noncontinetur in genere 
qualitatis 5c habitus,fed eft ipfum efle diuinü, 5c cauía 
aequiuoca totius creatac íapientiap,5c effíciens 5c exem-
plaris fuperioris ordinis. 
I S fuppofitisfítprima conclufio. Secundum 
fidem neceflé eft confiten, q» Deus continet in 
fe omniumrerumperfe£tiones.Probatur:quia 
necefle eft confiten Deum efle caufam efficiétem om-
nium rerú. Omnia enim per ipfumfa£ta funt.Ioan. i . 
fed inde fequitur per demonftrationem naturalem, q> 
Deus habet in íe perfe¿liones omnium rerum íaltim 
cminenter,vtD.Tho.demonftrat,quia omne ages agit 
inquantum eft in a€lu, ergo. Praeterea probaturex 
Pfalmo p 3. Qui plantauit aurem non audiet, aut qui 
finxitoculumnon confiderat?Similiter Sapien.i.Spi-
ritusDominirepleuit orbem terrarum,5c hoc quod 
continet omnia feientiam habet vocis. Quanuis feníiis 
v** literalis videatur efle,quód fpiritus Domini coníeruan 
do ipfa contineat quae fafta funt. Item adducitur illud 
Rom. 11. Ex ipfo,5c per ipfum, 5c inipfo funt omnia. 
V b i aduerte quod magis probat noftram conclufione 
in eo quod dicit Per ipfum,quafi per caufam excplaré, 
quám in eo quod dicit In ipfo: hoc enim fignificat, q? 
in Deo conferuantur omnia quae fafta funt. 
Secunda conclufio.Perfeéliones quae dicuntur efle 
fimpliciter perfeftiones, funt in Deo propric 5c for-
maliter.v.g.fapientia,vita,imo funt ipíémet Deus. Hcc 
conclufio defideeft ficut praccedens. Probatur, quia 
huiufmodi nomina,quaí tales perfefliones fígnifícant, 
dicuntur proprié de Deo,ergo funt in illo formaliter. 
Patetconfequentia,quia fitantumdicerétur cauíaliter 
de Deo,eflet impropria locutio dicere,Deus eft fapies, 
ficutdicere,medicina eft íana.Antecedens vero proba 
tur ex fentétia Sanftorü.v.g.Ambrofij in Prolo. lib. 2. 
de fide ad Gratianum Imperatorem. D.Aug. lib.z.dc 
Trinit.c. 1 .qui docét huiufmodi nomina propric,5c no 
Prímam Partem. i ^4 
A analogicé dici de Deo. Item probatur ex illo loa. i . I n 
ipfo vita erat. 5c cap. Sicut pater habet vita in femet-
ipfo, fie dedit 5c Filio habere vitam in femetipfo. Et i . 
loan.i. Annüciamusvobisvitá zeterna,qu3c eratapud 
Patrem,5capparuitnobis.Et deniqj cómuniscófenfus 
eft omniü Theologorü, in Deo efle aliquas perfeftio-
nesformaliter5c cum proprietateíérmonis j ergo om-
nis perfeftio, quae eft fimpliciter perfeftio, neceflário 
eft in Deo formaliter.Probatur confequentia.Quia no 
eft maior ratio de vna,quám de alia.Confirmatunquia 
alias Deus non haberet intelle£lü,ncc voluntatemfor-
maliter 5c proprié, ac per confequens, nec Filius pro-
B cederet per intelleílum proprié ,nec Spiritus fanílus 
per voluntatem. 
Tertia conclufio.Perfeílioncs quae dicuntur íécun-
dumquid,non funt in Deo formaliter, fed eminéter 5c 
virtualiter. Probatur,quia fi formaliter eflent in Deo, 
fequereturq? proprié 5c formaliter praedicarentur de 
Deo, 5c ita Deus eflet proprié corpus, equus leo, 5cc. 
Confirmatur. Quia fi iftae perfeíliones eflent in Deo 
formaliter,profe¿ló exeluderet alias perfecliones fim-
pliciter.v.g.fi Deus eft corpus,n6 eft fpiritus,nec intel-
Ie(ftus. Deniquein Concilio Lateran.definita eft con-
clufio noftra contra Almaricum. De qua vidcTurrc-
C crematamin fuaSumma lib.4.c.3 y. 
AD argumenta refpondetur.Ad primü negó co-íequentiá,quia perfeftiones, quae dicuntur for-maliter de Deo,vt íápiétia,vita,nec funt eiufdem 
fpeciei,necgeneriscü perfeítíonibus, quae formaliter 
funt in creaturis,5c nihilominus dicütur efle formaliter 
in Deorquia íccüdum propriá rationé, vt in communi 
fignificantur feclufalimitationc generis inueniütur in 
Deo proprijfsimé 5c formalifsime. v.g. fapientia in fuo 
conceptu cómuni importat cognitionc per cauíarn al-
tifsimá, 5c ifto modo propriüs 5cformalius eft in Deo 
£) quám in creaturis. A t vero fi cófideretur fapiéda cum 
quadá limitatione, vt eft in genere qualitatis in ípecic 
habitus 5c inhxrens fubieíto, ifto modo no eft in Dco 
ipíé enim per eflentiam eft quicquideft. Vnde ficut 
ipfum efle, quod formaliter eft in Deo 5c in creaturis, 
dicitur analogicé de Deo 5c creatura, quia Deus habet 
efle per eflentiá,creatura vero per participationem: ita 
quaelibet alia perfcíliojquae formaliter dicitur de Deo 
& creatura praedicabitur analogicé. ^[Et per hoc patet 
ad íccundum.Refpondetur enim,quód procedit de ía-
piétia creata,prout eft habitus in genere qualitatis,qu9 
cófideratio refpeftu fapiétiae in cómuni no eft forma-
£ lis,íed materialis-.fapiétia enim fie no reperitur in Deo, 
n ifi eminéter .^[Ad tertiü refpon detur,q? ratio quare in 
Deo cótinétur omnes perfediones creaturarü non eft, 
quia ipíe fit perfeftionfed quia quicquid eft in Deo có 
petit ei per eflcntiá,5c quia ípfe eft principium 5c cauía 
rerum omnium exiftens extra omne genus ipfarum. 
Sed nota, cp etiam in creaturis quaedam continentur 
eminenter 5c non formaliter.v.g.fol habet calore emi-
nenter no formaliter, quaeda vero continentur 5c for-
maliter 5c eminenter fimul in aliqua creatura,vt anima 
rationalis eft formaliter vegetatiua 5c fenfitiua,5c etiá 
eminenter vegetatiua. Ratio eft, nam in horaine non 
eft alia forma fubftantialis, quae fit principium vege-
tatiuum 5c fenfitiuum,nifi ipfamet qu^ eft principium 
ratiocinandi, quae quidem propter fuam immateriali-
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Caeterum quaedam perfediones funt in creaturis infe- A 
rioribus, quae non inueniuntur in fuperioribus ñeque 
fbrmaliter ñeque emineter,vt v.g.horao,neque forma-
liter,nequeeminenter eft hinnibilis,&hocefl; contra 
Gabr.in. 1 .d.3 (í.q. 1 .vbi ait: vnam rem eminenter con 
tineri in alia,nihil aliud eíle,quám rem illam in qua di-
citur contineri,eíIe perfedliorem^Ex quo fequeretur q> 
anima rationalis cííet eminenter rudibilis, & cótineret 
omnes differendas rerum infenorum.Nos autem fem-
per agnofeimus aliquam rationem cauíalitatis in ca re, 
quac dicitur aliam eminenter continere. Quomodo au 
tem diftinguantur perfeftioncsiíbcinDeo^n fequen 
tibus patebit quaíft. z 8. artic. 2. 
A R T I C V L V S I I Í . B 
Í[Vtriim aliqua creaturapofsit ef-
fe íimilis De o. 
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D T E R T I V M f i c p r o c e d i t u r . V i -
deturquódnulla creatura pofsit efle íi-
milis Deo.Dicitur enim in Pfal.Non efl: 
fimilis tui in dijs Domine • fed inter om-
nes creaturas excellentiores funt,qu2E di 
cuntur dij participatiue: multo ergo minus alise creatu 
rae poíTunt dici Deo fimiles. 
^[ z Praeterea.Similitudoeftcóparatio quídam: Q 
non efl: autem comparatio eorum quae funt diuerforü 
generú:ergo nec fimilitudo. Non enim dicimus,quód 
dulcedo fit fimilis albedini, fed nulla creatura efl. c'mC-
dem generis cú Dco,cúm Deus non fit in genere, vt fu 
Q.j.arí.3. práoftéfum eft*. ergo milla creatura efl: fimilis Deo. 
^[ 3 Pr.xterea. Similiadicuntur qus conueniunt 
in formaifed nihil conuepit cum Deo in formamullius 
enim eííentia rei efl: ipfum efle^ifi folias Dci:ergo nul 
la creatura potefl: cíTe fimilis Deo. 
^[ 4 Praeterea,infimilibus efl: mutua fimilitudo; 
nam fimile efl: fimili fimile. Si igitur aliqua creatura efl: 
fimilis Deo, & Deus erit fimilis alícui creatune: quod 
cft cótr a id quod dicitur ira.40.Cui fimile feciftisDeü. D 
S E D contra eft quod dicitur Genef. 1. Faciamus 
liominem ad imaginé & fimilitudiné noftrá. dz prima: 
loan. 3. Cum apparucrit, fimiles ei erimus. 
R E S P O N D E O dicendú, quod cum fimilitudo 
attendaturfecundum conuenientiam vel communica 
tionem in forma: multiplex efl: fimilitudo fecundum 
inultos modos communicandi in forma.Qusedáenim 
<licunturfimilia,quic común icantineadé forma fecun 
dum eandé rationc & íecundum eunclé modü: Se hace 
non folum dicuntur fimilia/ed aequalia in fuá fimilitu 
diñe, ficut dúo acqualiter alba dicuntur fimilia in albe-
dine,& hiec efl: perfeílifsima fimilitudo. Alio modo di E 
cunturfimilia,qiiac communicantinforma fecundum 
eandé rationé,5cnon íecundum eundemmodüjfedfe-
cundüm raagis 8c minus 5 vt minus albü dicitur fimile 
inagisalbo,& hace efl: fimilitudo imperfeta. Tertió 
modo dicuntur aliqua fimilia, quac cómunicant in ea-
demforma,fcdnon fecundum eandem rationé, vt pa-
tet in agétibus no vniuocis.Cúm enim omne ages agat 
fibi fimile inquátum efl: agens, agit auté vnüquodquc 
fecundumfuamformam,neceíre efl: quod in eífeítu 
ík fimilitudo formx agentis. Si ergo agens fit conten-
tumin eadem fpeciecum fuo eííc£hi,crit fimilitudo 
Ínter faciens & faftum in forma fecundum eandem ra-
tionem fpeciei,ficut homo generat homínermfi autem 
agens non fit contentum in eadem fpecie, erit fimilitu-
do, fed non íecundum eandem rationem fpeciei, ficut 
ca qua? generantur ex virtute Solis, accedunt quidé ad 
aliquam fimilitudinemSolisj non tamen vt recipiant 
formam Solis íecundum fimilitudinem fpeciei, fed fe-
cundum fimilitudinem generis. Si igitur fit aliquod 
agens, quod non in genere contineatur, eífeélus eius 
adhuc magis accedent remóte ad fimilitudinem for-
man agentis, non tamen ita quod participent fimilitu-
dinem formae agentis fecundum eandem rationé fpe-
ciei aut^eneris, fed fecundum aliqualcm analogiam, 
ficut ipuim efle efl: commune ómnibus. Ethoc modo 
illa quac funt aDeo, afsimilantur eiinquantum funt 
entiajVt primo &vniuerfali principio totius cíTe. 
A D primumergodicédum,q)ficutdic¡t*Dion. Cap.j.á 
5>.c. de di.no.cúm facra feriptura dicit aliquid non cíTe medio. 
fimileDeo,nóeftcontrariumafsimilationi ad ipfum. 
Eadem enim funt fimilia Deo & difsimilia:fimil¡a qui-
dem fecundum quod imitantur ipfum prout contigit 
eum imitari,qui non perfe6Vé imitabilis efl:. Difsimilia 
vero fecundum quod deficiunt á fuá caufa: non folum 
fecundum fuam intenfionem <5c remiísionem,ficut mi-
nus álbum déficit á ma2;is albo, íed quia non efl: coue-
nientia nec íecundum ípeciem nec íecundum genus. 
A D fecundum dicendum, quod Deus non fe ha-
bet ad creaturas ficut res diuerforum generum, fed fi-
cut id,quod efl: extra omne genus 6c principium om-
nium generum. 
A D tertiumdicendü,quodnon dicitureííé fimili-
tudo creatura? ad Deum propter communicantiam in 
forma,fecundum eandem rationem generis Se fpeciei, 
fed fecundum analogiam tantúm: prout feilicet Deus 
efl: ens per eííentiam:5c alia per participationem. 
A D quartumdicendum,quodlicetaliquomodo 
concedatur quod creatura fit fimilis Deo,nullo tamen 
modo concedendü efl:,quód Deus fit fimilis creaturac: 
quia,vt dicit *Dion.p.ca.dc diui.no. In his,quac vnius C a p . 9 . i 
ordinis funtjrecipitur mutua fimilitudo, non autem in niCííl0' 
caufa & caufato. Dicimus enim quod imago fit fimilis 
homini, & non econuerfo. & fimiliter dici potefl ali-
quo modo, quod creatura fit fimilis Deo: non tamen 
quod Deus fit fimilis creatura?. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRíma conclufio.Cre(ítur& dicuntur fimiles Veo quatenus ah illoparricipant ej]e no fecundum 
eandem rationem Jpeciei autgenetisifedJecundum 
aliqualem analogiam. Ratw eft 3 quia ipfum ejje eft 
commune ommhus analogtce. 
Secunda concíufio ad pnmum.Eadem funt fmi -
lia & diftmilU Deo diuerfs rationihus. 
Tertia conclufio ad quartum. Quanuis creatura 
ftDeo fimilis ytamenVeus nuüo modo eft fimilis 
creatura. Ratio eft 3 quia in ijs qua l/nius ordinis 
funt y recipitur mutua fimilitudojmn autem in can* 
fa & caufate. 
C O M M E N T A R I V M . 
IN explicationehuiusarticuli dúo funt aduertenda exCaiet.Primum,Quorfum D.Tho.in hac quseft. qus deperfeílione diuina cft, mifcet quaeftioné de 
I 3 creatura. 
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creaturajVtrútn fit íimilis Deo? Et refpódet Caiet.opti 
me, quaeftio huius articuli códucit ad manifeftanda 
diuinzeperfe£):ionisimrnenfitateínsquamomnes crea-
turar aliqualiter imitatur, fed multum deficiunt ab eius 
fimilitudine. ^[Nota fecundó inrefpon.adquartum, 
quoraodointelligatur diclumDiony.cap.p.dediuinis 
nomin. vbi ait. In his quae vniusordinisfunt recipitur 
niutua rimilitudo3non autem in caufa 8c caufato.^ " Ar-
guitur primó contra hanc doftrinam, nam diuifio illa 
ínter res vnius ordinis ex vna parte, 8c caufam & cau-
fatum ex altera parte non continet membra oppoíita. 
Siquidem bene poílunt e í íe vnius ordinis caufa cura 
fuo caufatOjVt patet in caufis vniuocis,quíE funt eiufdé 
ordinis cura efíedibus.Coníirmatur, quia res vnius or 
dinis deberent diftingui contra res diuerforum ordi-
nurn,potius quám contra caufam & cauíatü. ^ [ Secüdó 
arguitur. Quando ignis generat ignem ibi eft caufa & 
caufatum,&tamen eft mutua firailitudointerignége-
nerantem &generatü, ergofalfumeft didlüDionyfij. 
A d hanc difficultatern poterat quis refpondere, quód 
Dionyfius loquitur de caufis aequiuocis, fed haec folu-
tio eft falfamam Diony flvniuerfaliter loquitur de cau-
fa & caufato. Refpondetergo egregié Caietanus,(p 
vniucrfaliter&formaliterloquédo caufa 6c caufatura 
nunquam funt eiufdem ordinis.Pro cuiusintelligentia 
nota, quód nomine caufae 8c caufati non intelliguntur 
relationes fiue caufalitates: fed oportet intelligere rem, 
quae eft ratio caufandi,^ rem fiue forma quam á caufa 
accipit caufatumñftíu enim res funt fundamenta fími-
litudinis inter caufam 6c caufatura. Nota fecúdó, quód 
fundamenta fimilitudinis inter aliqua dupliciter pof-
funt fe habere, vtexdodrina articuli colligitur: vno 
modo quód fínt eiufdem ordinis. v. g. hace albedo 6c 
illa albedo:6c fie fimilitudo eft relatio acquiparantiac 6c 
mutuíe.Alio modo quód'alterum fecüdüm propriara 
rationem íít caufatura ab altero.v.g.imago Pctri 6c Pe-
trusreft enim intriníeca dependentia imaginis á Petro: 
vnde fimilitudo imaginis adPctrum non eft aequipa-
ranti^ vel rautua,fed reducítur ad tertiurn genus relati -
uoruranuraeraturaab Arift.^.Meta.tex. 2 0 . ficuteft 
in feiétia 5c feibili, fcilicet, relatio méfurati ad menfurá. 
His pofitis eft conclufioCaiet.vniuerfalis.Quxcun-
que formaliter furapta funt cauía 6c cauíatum,funt etiá 
diueríbruraordinum funda menta fimilitudinis. Pro-
baturjquia impofsibile eft res eiufdem ordinis ka íe ha-
bere,quód de ratione formali vnius fit dependentia ab 
altera :fed qua^cunque fe habentformaliterfurapta vt 
caufa 6c caufatura eft in illis dependentia alterius ab 
altero,ergo vera eft conclufio.Probatur maiorjquia cú 
res qux funt eiufdem ordinis fint fundamenta fimili-
tudinis,quidquid eft de ratione vnius,eft de ratione al-
terius, ergo non poteft eíle dependentia vnius ab alte-
ro , alias áfeipfo etiam dependeret. Minor probatur, 
quia effeftus oranis vt fic,dependet intriníecé á fuá 
caufa,6c non viceuerfa. ^[ Ad prirnum argumétum re-
ípondetur,q)diuifioilla eft óptima,6c membrafunt 
oppoíita formaliter, licet materialiter cauía 6c cauíatü 
pofsint eíle eiufdem ordinis, vt contingit in caufis vni-
uocisjin quibusfi formaliter cófideremus vniuocatio-
nera inuenieraus formas vtriufque extremi non habe-
re dependentiara intrinfeeam inter fe.v.g.Ioannes ge-
nerat Petrura,6c eft caufa Petri, nihilominus fi confide 
remus rationem vniuocationis eííe humanitaté com-
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A muñera 6c aequalera in vtroquejnucniemus loannem 
non eíle caufam humanitatis vt fie, fed huius humani-
tatisvtefthxc aediftinda ab humanitaté generantis: 
vndefequitur quód humanitasquseeft fundamétum 
fimilitudinis inter Patrera 6c Filiura, non eft de genere 
caufar 6c caufati,nifi materialiter 6c per accidés inquan-
tura eft haec humanitas. Et per hoc patet ad confirma-
tionera, 6cad fecudura.Difturaenira Diony f.forma-
liter intelledura eft vniuerfaliter verura. 
Q_V JE s r l O V. 
B De bono in communi. 
D 
D Einde quaeriturdebono. Et primó de bonoin comrauni.Secundó de bonitate Dei. C I R C A primum quammturfex. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
^"Vtrümbonü diíFeratfecundum 
rem ab ente. 
D P R I M V M fieproceditur. V i -
deturquódbonüdifferat fecüdumrem 
ab ente.Dicit cnira^Boct.in lib.de heb-
doma. Intucor in rebus aliud eííe quod 
funt bona, 6c aliud eífe quod funt: ergo 
bonum 6censdifferuntfecundúrarera. 
2 Praeterea.Nihilinformaturfeipfo:fed bonum 
dicitur per informationé entis, vt habetur in coramen. 
lib.de caufis ergo bonü differtíecüdúm rem ab ente. 
^[ 3 Praeterea. Bonü íuícipit raagis 5c minus: eífe 
autem no fufeipit raagis 6c minus: ergo bonum differt 
fecundura rem ab ente. 
S E D contra eft quod Auguft.^dicit in libro de 
doftrina Chrift.quód inquantum furaus^  bonifuraus. 
R E S P O N D E D dicendura,q>bonü6censfunt 
idera fecundúra rera, fed differunt fecüdüm rationem 
tantum;quod fíe patet. Ratio enim boni in hocconíí-
ftit, quód aliquid fit appetibile. vnde Philofophus in 
i.Ethic. dicit ,*quód bonura eft quod omnia appe-
tunt, manifeftura eft autem, quód vnumquodque eft 
appetibile fecundúra quod eft perfedlum: nam omnia 
appetuntfuamperfeítionera.lntanturaeft auté perfe-
¿lura vnuraquodque,inquantum eft a£lu:vnde mani-
feftura eft, quód intantum eft aliquid bonüinquan-
tura eft ensreífe enira eft aílualitas omnis rei, vt ex fu-
perioribus patet. Vnde manifeftura cft,qiiód bonum 
6c ens funt idem íecüdúra rem: fed bonum dicit ratio-
£ nem appetibilis,quam non dicit ens. 
A D primü ergo dicédü,q? licet bonü 6c ens fint idé 
fecüdüm rem.-quia taraé diíferüt fecüdüm rationc,non 
eodé modo dicitur aliquid ens fímplidter,6c bonü fím 
pliciter. Ná cura ens dicat aliquid proprie eííe inaélu: 
aflús auté propric ordiné habeat ad potentiá:fecüdüra 
hoc fimpliciter aliquid dicitur ens fecüdüm quod pri-
mo difeernitur ab eo quod eft in potentia tantum:hoc 
auté eft eíle fubftátiale rei vniufcuiufquc. vnde per fuü 
eífe fubftantiale dicitur vnüquodqj ens firapliciter:per 
aftus antera fuperadditos dicitur aliquid eíle fecüdüm 
quid,ficut eíle albü fignificat eíle íecundumquid.Non 
enim eífe álbum aufert eííe in potentia fimpliciter, 
cum 
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cum aducniat reí iam prxexiftenti in aélu.Scd bonum A 
dicitrationem perfeaijquodeft appctibile:& per con-
fequésdicitrationem vltimi.Vndeid quodeftvltimo 
perfe¿him,dicitur bonum fimpliciter: quodautcm n5 
nabet vltimam perfe£í:ione}quam debet habere,quan-
llis habeat aliquam perfeítionem inquantum efl: a£hi, 
non tamen dicitur perfeftura fimpliciter, nec bonum 
fimpliciter, fed íecundumquid. Siccrgofecundúm pri 
mum eíle,quod eíl: rubfl:antiale,dicitur aliquid ens íim 
pliciter & bonura fecundumquid, id efi:, inquantü eft 
ens: íecüdum vero vltimum a£lura dicjtur aliquid ens 
fecundumquid, & bonum fimpliciter. Sicergoquod 
Titu lasdic i tBoe t .*quódinrebusa l iuden : quod funt bona, B 
iüslib.cft, ^ aiiucj qUOCl funt,referendum efl: ad eííebonumfim-
An Teil P^c'ter' ^  ac^e^ fimpliciterrquia fecundum pri mum 
bonum fit, a^uni efl: aliquid ens fimpliciter j & fecundum vltimü 
drca med. bonum fimplicitenSctamenfecüdum primumaftum 
illias. efl: quodammodobonum:5cfecundum vltimü a£lum 
cft quodammodo ens. 
A D fecundum diccdum,quód bonum dicitur per 
informationem prout accipitur bonum fimpliciter fe-
cundum vltimum a¿lum. 
Et fimiliter dicendum ad tertium, q> bonum dicitur 
fecundum magis & minus fecundum adlum fuperue-
nientem,putá fecundum feientiam vel virtutem. C 
S V M M A A R T I C V L I . 
P\RÍmctconclufio. Bonum & ens fecundumrem funt idem>f id dtffcruntfecundum ratione tan 
tum.Rdtioprimxpartís concluftonis ¿ta coüigitur ti 
Caiet. qma bonum hahet rationem appetihihs, ergo 
ferfeEhhergo entis in aShihergp entis, ergo honu (3* 
ens f mt idem. Secundapars probatur, quia bonum 
¿teit rationem appetibilis ,quam non dicit ens ex-
treg^ergo. _ D 
Secunda conclujio mfolutione adprtmu.Vnum-
quodque dicitur ens fimpliciter per fuum efje fub-
flantiale :per aftus autemfuperadditos dicitur ali-
quid ejfe fecundum quid» 
Tenia conclufio tbidem. Bonum ¿contrario fe ha 
het: dicitur enim bonum fecundumquid fecundum 
tffequod efl fubflantialejfecundum^erovltimum 
ai íum dicitur bonum fimpliciter. 
C O M M E N T A R I V M . 
PR O intelligentia huius doftri. nota ex D . Tho. £ de veritate.q. 1 .art. 1 .q> enti no poteft addi aliquid quod fit velutextranea natura, ficutdiíferétia ad-
clitur generi,6c accidens fubiefto. Ratio huius eft, quia 
quod primo intelleftus concipit quafi notifsimum cft 
ens: vt dicit Auicen.lib. 2.fuacMet.fedquarlibet natura 
eflentialiter eftensjex hocenimprobat Arift^.Meta. 
tex. 1 o.quod ens no poteft eííe genus:quia feiliect, eft 
intrinfecü eflentialiter omni differétiapjergo nulla natu 
ra,6c nulla differentia poteft addi enti táqua extranea. 
^[Notafccund6jq)nihilominusaliquadicutur adderc 
fupra ensinquantü exprimuntipfius modü intrinfecü 
qui no exprimitur nomine entis, 8choc contingit du-
pliciter. Vno modo ita vt modusilleexpreflus íitfpe-
cialis modus entis no cómunis omni enti:& ita accipiú 
tur dece rerú gencra,vt v.g.fubftantia cxprimitfpccia-
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lem modú eííéndi,fcilicet,ensperfc,ideft,noninfub-
ieílo. Alio modo ita vt expreflus ille modus fit genera 
liter confequens ad omne ens, & fie diftinguuntur fex 
tranfcendentia,fcilicet,ens quod fumitur ab aftu eflen 
dieres exprimit quidditaté fiue eífentiá entis j vnü ex-
primit negationé diuifionis in íéjaliquid vero exprimit 
diuifioné ab alio j bonü exprimit cóuenientiá entis ad 
appetitü;verum exprimit conuenientiá entis ad intelle 
ftum. ^[Nota tertió,^ diftinftio rationis,altera eft ra-
tionisratiocinantis,fiue vtalij dicunt,rationis fignificá 
tis vel concipientis. Altera eft rationis ratiocinatae fiuc 
rationis fignificatíe & conccpt^.Prior diftindio eft Ín-
ter extrema qu.T non funt feclufa operatione intelle-
ftus:vt eft diftinftio rationis inter genus 6c fpecié, fí fu 
mantur formaliter vt important fecundas intentiones. 
Altera diftinílio eft inter ea quae funt á parte rei idé,& 
funtin rebus feclufa operationeinteltóus: hac diftin. 
diftinguütur fex pnediéta tráfeédentia. N5 enim funt 
cntia rationis,fed reales pafsiones entis, quanuis non di 
ftinguuntur realiter, fed in ordinc ad rationé noftram. 
Alij Doftores folent aliter explicare diftinftiones iftas 
rationis ratiocinantis,& ratiocinatae. Ita fané vt diftin-
ftio rationis rationátis cóueniat etiáextremis realibus, 
fed no habétibus in fe aliquá cópofitioné.Et fie dicút q» 
attributadiuinafola ratione ratiocináte diftinguütur,-
quia ex parte reinó inuenituríundamentü diftinftio-
nis.cumDeusfitvnicafímplicifsima perfeclio. A t d i -
.ftinílrioné rationis ratiocinatac dicút eííe inter illa,quac 
habent aliqua cópofitioné faltim metaphyficá: vt ho-
mo & animal diftinguuntur ratione ratiocinata: quia 
aliunde fumitur ratio animalis, aliunde vero ratio diffe 
rentiaf,qupeeft rationale.Etenim differétia no eflentia-
liter includit genus, alias no cótraheretillud ad fpecié. 
Dicüt ergo ifti do¿lores,q) bonü in etcaturis diftingui-
tur ratione ratiocinata ab ente,fed in diuinis primo mo 
do diu:inguitur,népe ratione ratiocináte.Nobis tamen 
magis placet prior illa explicatio: puto enim attributa 
diuinadiftingui ratione ratiocinata :fuflficit namqj ad 
hanc diftinftione fundaraentü efíe in re, qu¡e propter 
fui infinitam perfeílionem poteft veré, & realiter fun-
dare diftinftos conceptus in noftro intelle ftu. 
DVbitatur modo, Vtrüm bonü diftinguatur ab ente per hoc quod formaliter exprimit relatio-nem appetibilis ad appetitü. <f[Arguittir primo 
pro parte affirmatiua ex eo quod D.Tho.aitin art. ra-
tione boniin hoc c6fiftere,q) aliquid fit appetibile: fed 
appetibile formaliter dicit relationé ad appetitü, ergo 
bonü formaliter dicit relationcad appetitü. ^Secüdo. 
Malum importat formaliter difconuenientiá,vel priua 
tioné cóuenientiá: ad appetitü,ergo bonum formaliter 
dicit cóuenientiá adappetitü,& per cóíequens relatio-
ncm.Confequentia probatur.Quia bonü & malü funt 
oppofita,ergo fi vnü eft relatiuum formaliter, vel dicit 
priuationé relationis, necefíe eft, q? alterü fit relatiuü. 
^[Arguiturtertió. Eadem res dicitur bona &malarc-
fpeciu diueríbrum,ergo bonum 8í malum relatiuc di-
cuntur. Antecédeos patet in rnotu calefaftionis aquae: 
nam calor cft malus refpeéhi formaeaqux,& bonus 
reípeíluforma? generando. Coníequentia probatur, 
quia hoc eft proprium relatiuc oppofitorum vt refpc-
¿lu diuerforum pofsint de eadem re verificari. 
De hac diffícultate vide Duran, in, 2.diftin£h 34. 
q. u vbitcnetípecialem fententiam contra Thomift, 
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Ai t enim , q? bonitas eíl formaliter ipfa cóuenientia ad 
apoetitum, ita vt bonitas contrahat entitatem ad parte 
íubieftiuam,quíe eft rclatio: imo ad talem relationem, 
quae eft conuenientia. Vnde inferí primo, quód non 
omnis entitas eft bonitas: quanuis omnis bonitas ílt 
qu ídam entitas, quae eft refpedUua. Secundó infert, 
quod bonum in concreto conuertitur cum ente nó eC-
fentialiter/ed denominatiué,quia orane ens eft fubie-
¿tumfeufundamentunitalisrelationis. Scdoppoííta 
fententiaeft communis<Sc vera quaeconfiftit indua-
bus concluíionibus. 
Prima concluíío. Bonum non fignifícat formaliter 
relationem ad appetitum.Probatur primo.Bonum for 
maliterimportatperfeftioné,fedrelatio quatenusrela 
tio eft,non eft perfe£lio,ergo.Secundó probatur.Deus 
eft máxime bonus: fednron eft bonus formaliter per 
relationera,ergo.Minor probatur, quia non eft bonus 
per relationem realem, ñeque rationis, ergo per nuil a. 
Probatur antccedens, quia in Deo milla relatio realis 
poniturniíiconftituens veldiftinguens perfonas:fed 
bonitas Dei non eft huiufmodi, ergo non eft inDeo 
relatio realis bonitatis. Quód autem non fit relatio ra-
tionis patetrquia alias bonitas Dei non eflet realis:cura 
tamen íítipfe Deus.Tertióprobatur.Quia omnis mo-
tus&propeníiorerum omniumeftperíead bonum: 
íed ad relationem non eft per fe motus,ergo bonü non 
eft relatio formaliter. Quartó probatur. Bonum tran-
fcendentalitcr eft commune ómnibus praedicamentis, 
fed relatio formaliter no eft communis ómnibus prae-
dicamentis, ergo bonum n5 dicit formaliter relationem 
Denique probatur.Omnis relatio obiefti ad potentiá, 
cuius adus menfuratur ab obie<ík),eftrelatio rationis, 
ergo íi bonum formaliter dicit relationé ad appetitú, 
fequitur quód ratio boni fit relatio rationis vniuerfali-
terloquendo.AntecedensprobaturinduéViuc in óm-
nibus obieélisfenfuum, & eft eadem ratio ficut defcie-
tia & fcibili: nam quia fcibile eft menfura fcientiíe non 
refertur relationé reali ad ipfam,fed écontra fciétiarea-
liter refertur ad fcibile, ergo íi bonum, quod eft obie-
dum appetitus eft menfura ipííus,no dicit relationem 
realem ad appctitum. 
Secunda cocluíio.Bonum formaliter importatpcr-
feftionem abfolutam ad qua tamen fequitur ratio ap-
petibilis & ordo ad appetitü, ficut rifibile fequitur ex 
rationali. Prima pars probatur ex prarcedenti conclu-
fionemam fi bonum non importat formaliter relatio-
nenijergo aliquid abfolutü. Secunda pars probatur ex 
modo loquendi fapientum, quia propterea dicitur ali-
quid appetibile efle,quia bonum eft: & nó ideo bonü, 
tjuia appetibile. Secundó probatur.Bonü eft fórmale 
obie(n:umperfeappetitusmouens& terminas ipfum, 
fed appetibile importat extrinfecam denominationé 
qux fequitur ex ordine appetitus ad ipfum bonü^rgo 
ratio boni abfoluta eft & prior quám ratio appetibilis. 
Confirmatur^uiaitafe habentcoloratum &vifibile 
refpeélu vifus,ficut bonum & appetibile refpeftu appe 
titusrfed coloratum eft obietílum per fe & abfolutunv 
refpeélu vifus, vifíbile autem eft denominatio extrin-
feca coloratijqUc-E fequitur ex ordine vifus ad coloratü, 
ergo appetibile propordonabiliter fe habet cum bo-
no,ficut vifibile cum colorato. Tertio probatur. Om-
nia obieflra potentiarum funt prius quám potentiíe,cr-
go denominado obie¿torum,quae fumítur á potentijs. 
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A pofterior eft,quám ratio obieftorum. Anteccdens pa-
tetinduftiué in fenfuum obieftis: item quia obiefta 
funt menfura potentiarum & finis,menfura auté prior 
eftmenfurato,&finis prior eft quám id quod eft ad 
finem, ergo. 
AD argumenta in oppofitum refpondetur. Ad primumdicimuscum Caietano,quód appeti-bile dupliciter poteft accipi. Vno modo vt for-
maliter dicit rationem appetibilis. Alio modo vt funda 
mentaliter& radicaliter importat illam quafí proxi-
mumfundamentumappetibilitatis (dixi proximum, 
quoniametiamens importatfundamentum& radicc 
B appetibilitatis, fed quafi remóte 8c non exprefsé, bo-
num autem proximé & exprefsé importat tale funda-
mentum appetibilitatis) hoc ergo fecundo modo veri-
ficatur, quód ratio boni intrinfeca eft ratio appetibi-
lis. Cum enim differentiae rerum nos lateant ,faepé vt i -
mur nominibus propriarum pafsionum ad fígnifícan 
das differentias vt fundamenta talium pafsionum: fi-
cut dicimus,cquus eft animalhinnibile^flAd fecüdum 
refpondetur,quódmalumincommuni importat pri-
uationemfundamcnti appetibilitatis & non dicit for-
maliter relationem,nequepriuationérelationis. <([ Ad 
tertium refpondetur,concedo antecedens,& negó con 
fequentiam.Ad probationem negopropriumeííéop-
C poíitorumrclatiuéjVteafoladicanturdeeodem reípc 
ftu diuerforum: fed etiam conuenit contrarijs íuo mo-
do, v. g. aliquod corpus eft calidum rcfpeftu vnius, & 
frigidum refpeílu alterius.Similiter aliquid eft magnü 
refpeélu vnius,& paruum refpeílu alterius. Verum eft 
tamen ,q?quotienfcunque inuenitur huiufmodi pro-
prietatesin oppofitis,aut funt relatiua oppofita,aut 
certé adiungitur eis aliqua relatio, faltim refpeftus illc 
ad diuerfa. 
Circa fecundam& tertiam conclufionem in folu-
tione ad primum obferuandum eft val de, quantae dif-
ferentise caufa fit fola diftinítío rationis inter aliqua 
extrema, quado interuenit aliqua compofitio alterius 
D extremi adiun£li cum illis, quac fola ratione diíferunt. 
v.g.indiuinisPater & EíTcntia fola ratione differunt, 
& tamen de Patre verificatur quód generat, de Eílen-
tia vero hoc aílerere eft hsereticum. Imo etiam contin-
git,quód quae fola ratione differunt de fe inuicem non 
praedicentur. v. g. in excmplo pofito,eflentia generat, 
faifa eft,^ tamen prredicatum & fubieftum fola ratio-
ne diíferunt. Item hace eft falía, generatio eft ípiratio 
feuo¡enerare eft fpirarejÓc tamen extrema fola ratione 
diíferunt:& tamen hace eft vera,generator eft fpirator. 
Ratio huius eft,non fola diftinftio rationis inter extre 
ma, (quacnunquamfolafufficitfalfifícare propofitio-
£ nem affírmatiuam, alioquin illa eílet faifa,generator 
eft fpirator,& hacc,homo eft animal rationale)fed quia 
contingitcompofitionem eífc talem, vnde confurgit 
nouafignificatiototius enunciationis propter aliqua 
proprietatem logicalem,aut ctiá grammaticalem, qux 
varium fenfum facit in compofitione quorundam ter-
minorüjVt v.g. illa eft falfajgeneratio eft fpiratio: quia 
efficiturfenfusformalis propter modum fignificandi 
extremorum fignificant enim añionem in abftrafto, 
& fit talis fenfus 2equiualéter}quód generatio termina-
tur ad eundem terminum ad que fpiratio,& per confe-
quens,generatum eíTet fpiratum, quod eft haereticum. 
Similiter etiam^uiaEíTentia non fignifícat fuppofitü, 
hace 
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h$c eft faifa, EíTentia generat, eo quod adíe£Hmira ap* A 
plicatfignificationem forrnalemad fignificatum fór-
male & immediatum fubftantiui, quod reddit fuppo-
tum verbo, & fitfenfus, cp Eflcntia generat aliquid á Ce 
diftinftum in natura:fed de hoc in materia de Trinita-
te latius dicemus. Interim tamen in propofita & prac-
íenti materia nota, q? quanuis bonum & ens differant 
folaratione:tamen cum huiufmodi addito, feilicet fe-
cundúm quid,vel fimpliciter,non eodem modo fe ha-
bent bonum & ens propter rationem D.Tho. in folu-
tioncad primum. 
Denique pro intelligentia do&r'mx D.Tho. in folu 
tione ad primum,vbi aitjq) ens dicit aliquid proprié ef- B 
íe in a(ílu,nota <y ens accipitur dupliciter. Vno modo, 
vt eft participium verbi fum,es3 fui, & tune tantum va-
let ficut exiftens. Alio modo accipitur nominaliter, vt 
íignificat eílentias rerum cum ordine intriníeco ad ip-
fum eíle, fiue aftu fint,fiue in potentia exiftant, & hoc 
modo ens diuiditur in decem pr^dicamenta, ¿k eft eí-
fentialifsimum praedicatum tranfeendentale conuc-
niens vnicuiqj reiintimc.Nihilominus quia ens partici 
pialiter fumptum importat a£him eílendi: propterea 
D.Tho . ex fignificationeentisparticipialiter accepti 
explicat quomodo ens nominaliter fumptum dicatur 
fimpliciterensid quod habet immediatum ordinem C 
ad eííe per quod res educitur de potentia in aftum pri-
mum qui dicitur eíle fubftátiale, quia recipitur in fub-
ftantia,quac non eft in fubie<n:o,íed per fe fubfiftens. 
A R T I C V L V S I I . 
^ Vtríim bonum fecundum ratio-
nem íit prius quam ens. 
D SEC V N D V M fie proceditur. 
Videturquódbónum fecundúmratio-
nenijfit prius quám ens. Ordo enim no-
minum eft fecundum ordinem rerum £) 
fignificatarum per nomina.Scd Diony. 
inter alia nomina Dei,prim6 ponit bonum quám ens, -
t Cap. j .ín vt Patet; 3 ' c ' ^ c diuin.nomin/f ergo bonum fecundü 
principio, rationem eft prius quám ens. 
^[ 2 Practerea.lllud eft prius fecundum rationem 
quod ad plura fe extendit: fed bonum ad plura fe cx-
tCap. y .pa tendit quám ens:quia vt dicit t Diony. $ .cap.de diuin. 
rum áprin nomin.bonumfecxtenditadexiftentia&nonexifté-
ciPí()' tiajens vero adexiftétia tantum, ergo bonum eft prius 
fecundum rationem quám ens. 
^[ 3 Praeterea.Quod eft vniuerfalius eft prius íecü-
dum rationem: fed bonü videtur vniuerfalius eíle quá £ 
cns:quia bonum habet rationem appetibilis: quibufdá 
auté appetibile eft ipfum non cífe:dicitur enim Matth. 
2 5.deIuda,Bonum crat ei fi natus non fuiíIet,6íc.ergo 
bonum eft prius quám ens fecundum rationem. 
[^ 4 Prattcrea.Nonfolumeíre eft appetibile, fed & 
vita&fapientiafic multa huiufmodi : & fie videtur qr 
eíle fit quoddam particulare appetibile, & bonum vni 
uerfale bonum^rgo fimpliciter eft prius fecundum ra-
tionem quám ens. 
^opo(i .4, SED contra eft, quod dicitur inlib.j-de caufis, qp 
Jnter ope-prima rerum creatarum eft efle. 
M A r i í U o RESPONDEOdicendum,quodensfecundum 
""M* rationem eft prius quám bonum.Ratio enim fignifica 
ta per nomen eft id quod concipit intelleftus de re, 6c 
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fignifícat illud per vocem:illud érgo eft prius íecüdüm 
rationem quod prius caditin conceptionc intelleftus. 
Primo autem in cóceptione in te l tóus cadit ens: quia 
fecundum hoc vnumquodqj cognoícibile eft inquan-
tum eft aíí:u,vt diciturf in.p.Metaph.vnde ens eft pro 9. metaph. 
priumobie£lumintelleélus:&fie eft primum intelligi tex.10.to-
bile,ficutfonus eft primum audibile: ita ergo fecundü íno•^ 
rationem prius eft ens,quám bonum* 
A D primum ergodicendumjquódtDionyf de- C a p . x . & j . 
terminat de diuin. nomin.fecundum quod important dediui-n£> 
circa Dcum habitudiné caufíemominamus enim Deü mini 
vt ipfe dicit,ex creaturis,ficut caufam ex effe¿libus:bo-
num autem cum habeat rationem appetibilis, impor-
tat habitudiné caufe finalis, cuius caufalitas prima eft, 
quia agens non agit nifi propter finem,& ab agéte ma-
teria moueturadtormam: vnde dicitur quódfínis eft 
caufa cauíarum. Et fie in caufando bonü eft prius quá 
cns,ficut finis quám forma: 5c hac ratione inter nomi-
na fignificantia caufalitatem diuinam prius ponitur 
bonum quám ens. Etiterumquiafecundum Píatoni-
cos,qui materiam á priuatione non diftinguentes dice 
bant materiam eíle non ens,ad plura fe ex ten dit parti-
cipado boni,quám participado entismam materia pri-
ma participat bonum,cúm ajípetat ipfum: nihil autem 
appetit,nififimilefibi:nonautem participat ens,cúm 
ponatur non ens. Et ideo dicit Diony.f^p bonum ex^ C a p . f. de 
tendituradnonexiftentia. d i u i . n o m í . 
Vndepatetfolutioadfecundum. Veldicendum,^ p a r u a p r í n 
bonum extendítur ad exiftenda & non exiftentia, nó "P10, 
fecundum pr^dicationem,íed fecundum caufalitatem: 
vt per non exiftentia inteliigamus non ea fimpliciter 
quae penitus non funt, fed ea quae funt in potentia, 6c 
non in a<flu:quia bonum habet rationem finis, in quo 
non folü quiefeunt quae funt in a£lu, fed ad ipfum etiá 
ea mouentur quac in aétu non íunt, fed in potentia tan 
tum:ens autem non importat habitudinem caufse nifi 
formalis tantum, vel inhíerentis, vel exemplaris: cuius 
cauíalitas non fe extendit nifi ad ea,quíe funt in adu. 
A D tertium dicendum, quód non eíle fecundum 
fenoneft appetibile,fed per accidens:inquantum feili-
cet ablatio alicuius mali eft appetibilis:quod malüqui-
dem aufertur per non eíle:ablatio vero niali nó eft ap-
petibilis,nifi inquantumper malumpriuatur quoddá 
cííe.Illud igitur quod per fe eft appetibile,eft eílemon 
eííe vero per accidens tantum: inquantü feilicet quod-
dam eífe appctitur quo homo non fuftinet priuari, 6c 
fie etiam per accidens non eíle dicitur bonum. 
A D quartumdicendum,quód vita6cfcientia,6c 
alia huiufmodi fie appetuntur, vt funtin a¿hi, vnde in 
ómnibus appetitur quoddá eííe, 6c fie nihil eft appeti-
bile nifi ens,6c per cóícquens nihil eft bonum nifi ens. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRima conclufo.Ens fecundum ratione ejl prius qmm bonum. 
Secunda conclufto ad tertium. Bonum eft prius 
qudm ens m caufando. 
C O M M E N T A R I V M . 
DVbitat Ciaietanus circa rationem prima? con-clufionis 6c arguit cótra illam,quia vel D ^ Tho. intendit inferre,quód ens fit prius fecundü ordi 
nem rationis fecundum fe, vel quoad nos; fi primum, 
I j hoc 
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hocrepugnatdiftis-q^.art.y.vbiaíTeritur, quód Deo 
nihil eft prius, ñeque fecundum fe, neq; fecundüm in-
telleílum,fed fiens eft primum inteüigibile fcciidúm 
ÍCjfequitur quód Deus non fit primum intelligibile. Si 
autem D.Thom.vult infcrrejquód fit prius fecundum 
ordinem rationis quoad nos,non videtur fatisfacere t i -
tulo articuli.Eft enim quxftiojan ratio entis fecundum 
íe fit prior quám ratio boni. •[[Adhanc difficultatern 
Caietan.duplicemfolutionemafsignat,prior eft, quód 
ens dupliciter poteft comparari ad alias rationes for-
tnales.vno modo prout diftinguiturá rebus fubfiften-
tibus.v.g.poteft comparari ad vitam, ad fapientiá, <Scc. 
Altero modo ad res ipfas fubfiftentes. Si comparado 
fíat primo modo:fic ens eft primum intelligibile fecun 
dúm fe,& eseterae rationes funt pofterius intelligiles fe-
cundum fc:fed tamen inter cuteras rationes non inclii 
ditur quodquid eft Dei,quia non poteft elle ratio Dei 
quin fit res fubfiftens intrinfecé.Et ratio eft,quia quid-
ditas Dei non abftrahitab exiftentia,cum fit ipfum 
efle eílentialiter.Csetemm fi ratio entis comparetur ad 
rationes,5c adres fubfiftentes fimuhtunc ens non eft 
fimpliciter primum intelligibile,quin potius Deltas eft: 
primum intelligibile fimpliciter :ita vt intclligibilitas 
prius conueniat Deo,quám enti in communijimo con 
uenit enti in communi,quia prius competitDco.Et ra-
tio eft,quia Deus non eft intelligibile pardeipatiuc/ed 
ex propria eííentia fingularifsima, qux eft ipfum eíle 
primum & principium totius entis. Hoc ergo modo 
verum eft quod dicit D.Tho.q. 3 .art. y .quia ibi loqui-
tur de Deo fecundum quod abfoluté 8c fimpliciter di-
citur primum íecundum intelleftum: hic vero dicitur 
ens primum intelligibile inter rationes formales eiufdé 
ordinis diftinftas á rebus fubfiíl:entibus.^[ Altera íolu-
tío Caiet.eft quód acciditampbibologiainhuiufmodi 
locution¡bus,quia illa partícula, quoad nos, poteft de-
terminare vel ordinem cognofeendi, vel ipía intelligi-
bilia.Si determinet primum j^tunc diftinguitur contra 
ordinem fecundum fe^k dicendum eft, quod D. Tho. 
loquitur de ordine fecüdüm fe. Non enim híc quaeftio 
eft de ordine cognitionis quoad nos, fcilicet quid nam 
prius á nobis cognofeatur: íed potius de ordine ratio-
nis fecundüm fe,videlicet,cuius ná ratio formalis prior 
íit,entis,an boni,in ordine ad intelledtum fecundüm íe? 
Si autem partícula, quoad nos, determinet intelligibi-
lia:tnncdiftingu¡tintelligibilianoftraá non intclligi-
bilibus á nobis, 8c hoc modo ens eft primum intelligi-
bile fecundüm íe á nobis. Deus autem eft primum in-
telligibile fimpliciter, & iftc íenfus videtur coníbnus 
D-Tho.dum inquit,quód ratio fignifícata pernomen 
eft id quod intelle¿lus concipit de re & fignificatur i l -
lud per voccm: vbi infinuat fe loqui de prioritate intcl-
ligibilis quoad nos,noftrum enim eft fignificare con-
ceptus per voces. Tertia folutio afsignatur á nob¡s,<j» 
D.Thom.loquitur de ente & bono vt includit ens in-
crcatum 8c bonum increatum; fed comparatio eft in-
ter rationem boni & entis eiufdem ordinis j ita fane, q> 
in vnaquaq,- re prior eft ratio entis,quám bon^neqj fit 
comparatio inter eíle Dei 8c ens in communi: fie ergo 
verificatur quód in vnoquoqj ente prior eft ratio en-
tis quám boni. Loquimurautem de prioritate ordinis 
quemhabetens ex natura fuá adintelleflru, prius qua 
bonum:vnde ipía Deitas intelligitur á nobis eíle obic-
¿lum intelledtus diuiní, quatenus eft ipfum eíle, prius 
PrimamPartcm. l yS 
A quám intelligatur vt eft bonitas & obieftum diuinae 
volütatis.Et ifte ordo oritur in nobis ex natura rei quac 
propter fui infinitatem poteft fundare ordinem iftorú 
conccptuum non minus quám fi in ipfa re eílet aliquis 
ordo caufalitatis fecundüm prius 5c pofterius. 
A R T I C V L V S I I I . 
^Vtrum omne ens fit bonum-,. 
B 
D TERTIVMficprocedi tur .Vidc-
tur quód non omne ens fit bonum. Bo-
num enim additfupra enst>vt ex diftis 
patet.Ea vero quae addunt aliquid fupra 
ens contrahunt ipfum: ficut fubftantia, 
quandtas,qualitas,&aliahuiufmodi,crgo bonum con 
trahit ensrnon igitur omne ens eft bonum. 
í|f 2 Príterea.Nullummalum cftbonum,Ifai. j . 
Y x qui dicitis malum bonum, 8c bonum malum, fed 
aliquod ens dicitur malü:ergo non omne ens eft bonü. 
^[ 3 Praeterea.Bonumhabet rationem appetibilis: 
fed materia prima non habet rationem appetibilis ,fed 
appetentis tantum, ergo materia prima non habet ra-
tionem bonr.non igitur omne ens eft bonum. 
[^ 4 Praterea.PhiIofophusdicitin.3.tMctaph. 
quód in mathematicis non eft bonum: fed mathemati 
C ca funt qu ídam entia,alioquin de eis non eftet feiétia: 
ergo non omne ens eft bonum. 
SED contra,omne ens quod non eft Dcus,eft Del 
creatura:íed omnis creatura Dei eft bona, vt dicitur. 1. 
ad Timoth.4.cap. Deus vero eft máxime bonus: ergo 
omne enseft bonum. 
R E S P O N D E D dicendum, quód omne ens in-
quantum eft ens,eft bonum. 
Omne enim ens inquantum eft ens eft in a¿hi 8c 
quodammodo perfeftum: quia omnis aéhis perfeído 
quaedam eft:perfeftum veró habet rationem appctibi 
lis &boni,vt ex diélis patet'f: vndefequitur omne ens 
j ) inquantum huiufmodi bonum eíle. 
A D primum ergo dicendum,qi fubftantia,quanti 
tas, 8c qualitas, 5c ea quae fub eis continentur, contra-
hunt ens applicando ensad aliquam quidditatem ,íeu 
naturara:fic autem non addit aliquid bonü fuper ens, 
fed rationem tantum appetibilis Scperfeélionis, quod 
conuenit ipfi eíle in quacunque natura fit, vnde bonü 
noncontrahitens. 
A D fecundum dicendum, quód nullum ens dici-
tur malum inquantum eft ens,fed inquantum caret 
quodam eíre,ficut homo dicitur malus inquantum ca-
ret efle virtutis & oculus dicitur malus inquantum ca-
£ retacuminevifus. 
A D terdum dicendumxquód materia prima ficut 
no eft ens nifi in potentia,ita nec bonü niíi in potentiaj 
licet fecundüm Platónicos dici pofsit quód materia 
prima eft non ens propter priuationem adiunftam,fed 
tamen pardeipat aliquid de bono, feilicet ipfum ordi-
nem vel aptitudinem ad bonum:&ideo non conuenit 
fibi quód fit appetibile,fed quód appetat. 
A D quartumdicendum,quódmathemadea non 
fubfiftunt feparata fecundüm eíle, quia fi fubfiftercnt 
eflét in cis bonum feilicet ipfum eíle ipforum.Sunt au-
tem mathematicaíeparata fecundüm rationem tantu, 
prout abftrahuntur á motu 8c á materia: 5c fie abftra-
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Non efl; autem inconueniens, quod in aliquo ente íe- A 
cundúm rationem non fit bonum vel ratio Doni,cü ra-
Art.prccc. tio entis fit prior quá ratio bon^ficutfuprádiftü eí l f . 
S V M M A A R T I C V L I . 
Onclufo prima eft affrmatina. S^ecuda con 
,clufto in folutione ad f Jcundu.Nullum ens di 
citur malum inquantum efl ens}f ?d inquantum ca-
ret quodam eJfe.^ Tertia conclufio ad tertium.Ma-
tena prima ficut non efl ens nifiin potentia: ita neqi 
hona nifiin potentia. 
C O M M E N T A R I V M . 
' Ota folutionem ad quartum, vbi D . Tho. do- g 
cet quomodo intelligatur quod dicit Arifl:o.3. 
Mctapli.tex.4.q> in Mathematicis non efl: bo-
num.Efl: enimfenfus quód confideratio in Mathemati 
cis abftrahit á rationé boni,eo quod abftrahit ab omni 
motu & materiafenfibili, &per confequens abftrahit 
a rationé finis,qui habet rationem mouentis caufam 
cffícientem, Se hoc modo non eft inconueniens (dicit 
D.Tho.)quód in aliquo ente fecundum rationem non 
fit bonum. Acfidicat, íecundum confiderationemfít 
abftradio negatiua fimplex á rationé boni. Cum hoc 
tamen ftat quód in Mathematicis fecundum q? funt in 
re inueniatur ratio boni ficut ratio entis. Etexhocpa- C 
tent quae Caiet.ait ad quartu. Vnum autem eftobfer-
uandum quomodo fit hscc bona confequentia.Mathc 
matícae abftrahunt a motu & materia, ergo á rationé 
finis:etcnim Metaphyficalia abftrahunt etiam ab om-
ni motu & materia,magis quam Mathem.& tamen no 
abftrahunt á rationé finiSjVt patet. 12.Metaph.tex.3 7. 
vbi poniturfínisin immobilibus. Refpondetur, qi illa 
confequentia bona eft iuxta fubieftam materia, 6c eft 
materialis confequétia quae verificatur hoc pafto.Va-
let enim haec confequentia mathematic^ abftrahuntá 
materia & motu, ergo & á fine. Ratio efl:,nam mathe-
matica non funt nata habere finera,nifi materiae & m o D 
tus,quoniam fecundum rem funt entia naturalia, fi er-
go abftrahunt á materia & motu,neceíIe eft vt abftra-
hant á fine materiac <Sc motus,ac per coníequens totali-
ter afine,quoniam non funt apta habere alio modo fi-
nem.Cxterum cum dicitur finís habere rationem mo 
uentis,fenfus eft,q? finis caufat motum finalizándolo 
cfficierjdo.Etcnim mouere efficiédo proprium eft cau-
fae efficientisjfinis enim mouet metaphorice, vt ait A r i 
fto.de Generatione.lib. 1 .tex. j j . 
A R T I C V L V S I I I I . 
trüm bonumhabeat rationem £ 
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D Q V A R T V M fieproceditur. V i -
detur quód bonum non habeat rationem 
caufae finalis,fed magis aliarum. V t enim 
dicitDiony.c^.dediuin.nomin/f bonum 
laudaturvtpulchrum,fedpulchrum importat ratio-
nem caufae formalis:crgo bonum habet rationem cau-
fae formalis. 
^[ 2 Pr£eterea.BonumeftdifFufiuumfuieíIe,vtex 
verbistDionyf.accipiturrquibus dicit, quód bonum 
eft ex quo orrínia fubfiflüt & funt: fed eíTe diíFufiuura 
importat rationem caufae cfficientís: ergo bonum ha-
bet rationem caufae efficientis. 
mo. x. 
3 Praeterea.Dicit Aug.in.i.tdedoftri.Chrift. d e d i u í . n o 
quód quia Deus bonus eft, nos fumus: fed ex Deo fu- ni,n-
mus,ficut ex caufa efííciente:ergo bonum importat ra tUb i.cap. 
tionem caufae efficientis. 3 tom, j . 
SED cótra eft quod f Philofophus dicit in.2 .Phy i .phyfico. 
ficorG,q>illudcuius caufa eft, eft ficut finis &bonum t e x . j i . t o -
aliorum:bonum ergo habetrationem caufa? finalis. ^ ^ 
R E S P O N D E O dicendum, quód cum bonum 
fit quod omniaappetunt: hoc autem habet rationem 
finis: manifeftum cft quód bonum rationem fínis im-
portat:fed tamen ratio boni przefupponit rationé cau-
fae efficientis,& rationé caufae formalis. Videmuseiiim 
quód id quod eft primum in cauíando,vltimum eft in 
cauíato.Ignis enim prius calefacit quám formam ignis 
inducat,cum tamen calor in igne confequatur formam 
fubftantialem:incaufando autem primum inuenitur 
bonum & finis, qui mouet efficientem: fecundó aélio 
efficientis mouensadformamrtertióaduenitformavn 
de é conuerío efle oportct in caufato,quód primum fit 
ipía forma per quam eft ens: fecundó confideratur in 
ca virtus eíteíb'ua,fecundum quod eftperfeíhimin 
eílejquia vnumquodquetuneperfeílumeft,quando 
poteft fibi fimilefacere,vt dicit Philoíophus in.4.Me- t.dc anima 
teororumj tertió confequitur ratio boni per quam in tex, 54.10-
ente perfedlio fun datur. 
A D primum ergo dicendum, quód pulchrum & 
bonum in fubiefto quidem funt idem: quia fuper ean-
dem rem fundantur,fcilicetfuper formam: & propter 
hoc bonumlaudaturvt pulchrum,fed rationé diffe-
runtmam bonum proprié refpicit appctitum:efl: enim 
bonum quod omnia appetunt:& ideo habet rationem 
íinismam appetitus eft quafi quidam motus ad ré. Pul 
chrum autem refpicit vim cognofeiduá: pulchra enim 
dicuntur quac vifa placent-.vnde pulchrum in debita 
proportione confiftit: quia fenfus deleftatur in r ebus 
debite proportionatis:ficutin fibi fimilibus:nam & fen 
fus ratio quaedam cft, Seomnis virtus cognofeitiua. Et 
quia cognitio fit per afsimilationemj fimilitudo autem 
refpicit rormam,pulchrum propric pertinet ad rationc 
caufae formalis. 
A D fecundum dicendum,^ bonum dicitur diffu-
fiuum fui efle eo modo quo finis dicitur mouere. 
A D tertiumd¡cendum,quódquilibethabens vo-
luntatem dicitur bonus inquantum habet bonam vo-
luntatem:quiaper voluntatemvtimur ómnibus qua: 
in nobis funt :vnde non dicitur bonus homo qui ha-
bet bonum intelle£him, fed qui habet bonam volun-
tatem:voluntas autem refpicit finem,vt obieftum pror 
prium,& fie quod dicitur quod Deu s eft bonus^ refer-
tur ad caufam finalem. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRima conclufio. Bonum rationé fms importat, Ratio efl3qUia bonum efl quod omnia appetunu Secunda conclufio.Ratio boniprafuppomtratio-
nem caufx. efficientis y & rationem caufa formalis* 
Ratio, quia quod efl pnmum m caufando eflylti-
mum m caufato. 
C O M M E N T A R I V M . 
DVbitatur circa primam conclufionem an fit vc-ra?Pro parte negatiua arguitur primó. Deus ab aeterno erat máxime bonus etiam fi nihilfuif. 
fet creaturus,5c tamen non habebat rationem finis, er-
go bo-
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go bonum no importat formaliter rationem finis.Mi-
norprobatur,quia nihileratvel mouebatur propter 
fi i lem.ergo non erat ratio for raalis finís. Patet confe-
quentia,quia fini,« eft cuiusgratia aliquid fit, vt dicitur 
2-Ph)r(i .tex.7 <f .5c fcquentibus. ^[Secundo.Ratio finis 
cft ratio appetibilisformaliter: fed ratio boni non cft 
formaliter fed fundamentaliter ratio appetibilis,ergo 
non eft eadem ratio boni & finis. ^jTertio. Finis non 
prarfupponit rationem caurarcfficicntis aut formalis: 
íed bonum prefupponit rationem vtriufque caufse, vt 
dicit íecunda conclufio,ergo non eft eadem ratio boni 
& finis formaliter loquendo. Maior probatur, quia fi-
nis formaliter dicit primam omnium caurarum,crgo 
nullam cauíam prarfupponit. 
Propter harc argumenta aliquiintclliguntD.Tho. 
quodloquaturidenticc & non formaliter de ratione 
boni&finis. Argumenta autem probant,quod diífe-
runt fecundum rationem:fed hsec intelligentia no con 
íbnat cum folutionc ad primum. Vbi D . Tho. conce-
dit,quod bonum & pulchrum funt idem fecundum 
rem: di fferunt autem fecundum rationem, 6c propter 
hanc cauíam negat bonum dicerc rationem caufefor 
nialis,quam tamen dicit pulchrum, ergo fatis infinuat 
D-Tho.quod bonum formaliter dicit rationem caufa: 
finalisraliás nulla eííet diíferentia afsignata inter bonu 
& pulchrum ex vna parce, & bouü&fínem ex altera. 
Vnde aliter dicédum eft.Et nota q) ratio cuiuflibet cau 
fe,fiueformalis,fiueefficiencis, fiucfinalis,dupliciter 
poteft cófiderari 3c dici. Vno mod_> prout explicatur 
illa ratio per definicionemipíinscaiilac vt cauíam eft. 
V.g.finis eíl id cuiusgratia aliquid fit/Sc caufa efíiciens 
cft vnde incipitmotus realiter. Altero modoconíide-
ratur & fumitur ratio cauOc pro pr incipio per quod 
ipfa caufa habetpoteftatem cauíandi,vt v.g. ratio cau-
faeefficientis dicitur eíTcforma per quam eft in aftu,vt 
fit potcns efficere: fie etiam bonitas rei eft ratio caufe 
finalis: quia per eam confiituitur res in efle finalizati-
lioetiamfinihilfiataftupropterfinem. Hxc diftin-
ílio ponitur híc á Caietano fatis obfeure, v idetur enim 
appellare rationem finis priori modo acceptamá no-
bis,rationem in aílu exercito, cuius ratio nominís eft, 
quia per talem rationem caufa finalis exercet aílum 
finalizandi.Secundam vero rationem videtur appella-
re rationem finis in a£lufignato,quia certeitafignifíca 
tur ratio finis,quc)d non eft neceíte vt a£in finalizet cu 
intcllígitar habereillam rationem. Atvero poftcaCa-
ietanus videtur é contrariofentire.Nobis tamen magis 
placet prior modus loquendi de fine in aflu fignato <Sc 
aclu exercito. ^[Hoc fuppofito ad argumenta refpon-
detur,qnc)d D.Tho. loquitur in priori condufionc de 
ratione finis fecundo modo,qUcT poteft dici ratio finis 
in aftn fignato. Vnde ad primum argumentum rc-
rpondetur,quod Deus ab ^terno habuit rationem finis 
per fuam bonitatem, quanuis priori modo non habe-
rct rationem finis aflualiter finalizando raotum vel 
inclinationem naturac.^Ad íecundum refpondetur,q> 
fi appetibile fumatur pro fundamento próximo appe 
tibilitatis, eadem eft ratio formalis appetibilis oc boni 
& finis. ^[ Ad tertium refpondetur per diftindionem: 
íi enim intelligatur maior de fine incaufando in a&:u 
cxercito,veraeft: quia prima omnium caufarum cft 
finisjfi autem intelligatur quod habere rationem finis 
inipfometcaufato nonpr^fupponit rationem for mas 
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A 5: caufaeeflFea:iux,fairaeft.Imo vemin vnoquoqjcau-
fato priüs efi ipfa forma per quam eft ens, deinde con-
fideratur vt virtus effedtiua fecundum quod eft perfe-
üum in fuo effe:quia poteft generare fibi fimilc. Ter-
tioconfequiturratio boni& finis propter quem alia 
moueripoíTunt&appetereafsimilationem ad ipfum, 
quin potius etiam in ipío Deo ifte ordo verificatur no 
ftromodointelligendiquifundatur inipfa re:primo 
enim intelligirous de Deo ipfum eíle,deinde perfeftio-
nem,(Sc tándem bonitatem 8c rationem finis, 
Alterumdubiumfolethicdifputari,an finis habeat 
caufare&mouere fecundum quod eft in ¡ntentionc, 
B an fecundum quod eft inre?Hanc tamen quafftionem 
late difputat Caietán. i .2.q. i .art. i .& ibidem fcholafti 
ci. Vide Soto de hoc in. 2 .Phyfic. q.3. A t vero in hoc 
articulo breuifsimc difloluit quafftionem Caietan. Ai t 
enim,Quodficut forma eft ratio caufandi effeéttuas 
exiftere auté eft conditio formse cfíkientisjita efle reali 
terjeft ratio caufandifinaliter, cíle autem in intentionc 
eft conditio caufae finalis, efle autem in executione n5 
eft ratio finis,fedterminustSc effeéhis tam efficientis, 
quam etiam ipíius finis. Aliqui vero tenent quod finis 
habet rationem caufac prout eft in ¡ntentione,ita vt ef-
fe in intentionc fit ratio formalis finalizandi.Sedprofc 
C ftó cum ex doílrina D.Thom.in hoc articulo habea-
mu$,quód bonum habet rationem finis formaliter, ne 
cefle eft ,vt eadem fit ratio quaresfit bona Scquafit 
finis virtutem habens finalizandi: ícd non eft bona 
prout eft in intentionc formaliter,ergo ñeque habet ra 
tionem finis formaliter prout cft in intentionc. 
Circa folutionem ad primum nota ex Platonc in 
Phcdro & in Sy mpofio & in Hypia maiori, Quod pul 
chi itudo eft qu ídam gratia & fplendor rei, quae perec 
pta per mentem vel auditum vel vifum allicit animam. 
Eft autem triplex pulchtitudojqua dam qu^ reperitur 
in rebus corporalibus,quam definit Auguft.lib. 2 2 .de 
D ciuic. c. 19. quod fit membrorum debita congruentia 
cum quadam colorís fuauitate. Eodemmodo definit 
Cicer.in 3.Tufcul.Et Arift.4.Ethic.c.3.ait,infuper nc-
ceilariam ellequandam magnitudiné 8c proceritatcm 
corporis 8c membrorum vt aliquis fit pukher fimplicí 
ter, qui enim funt pufilli corpore, quanuis fintbene 
proportionati.non appellantur pulchn,fcd dicüturfor 
moíi.Altera pulchritudo efl in vocibus, quxconfiftit 
inquadamharmoníavocum,quapconfurgit ex pro-
portione numerorum 6c quíbufdam interuallis.Tertia 
pulchritudo eft in fpirítualibus, qua? confurgit ex de-
bita propottione potentiarum fpiritualís creatura' in 
E ordine ad perfeílioncm fuae fpeciei 8c aá fincm pro-
prium. v.g. inhomine ftudioíb funt potentiac intellc-
élus & voluntatis benc proportionatac 8c confonantes 
cum ipfa natura rationali& cum fine ipfius:quar pul-
chritudo amittitur per peccatum mortale,per quod 
auertitur homo ab vltimo fine. Csterúm in ipfo Deo 
qui fimpliciísimus eft,dicitur eííe pulchritudo propter 
infinitam perfe¿b'onem Dcitatís,in qua eft diuinus in-
telleílus & diuina voluntas,qu2e noftro modo intelli-
gendí máxime proportionantur. Sed infuper videtur 
fíngularis pulchritudo Deo efle attríbuéda, quatcnus 
íoéo funt tres perfons realiter diftinftae cum máxima 
vnitatc eflentiíc,vbi eft máxima proportio aequalitatis 
diftinílarum perfonarum conuenientium in vna cílen 
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ftigium huiufmodi pulchritudinis cíiuínap,quateñus A 
i i i ómnibus inuenitur differentia cum vnitate. Et hoc 
eflquodin ipíis rebus nobis máxime placct 5cdele-
¿latjVtratio boni confiftat in modo,fpecie,&: ordinc. 
A R T I C V L V S V . 
^ Vtrum racio boni confiftat iru 
modo/pecie^ ordino. 
D Q V I N T V M f í c p r o c e d i t u r . V i d c 
tur quódratio boni non confiftat in mo-
lí do,rpecie,& ordine. Bonum cnim & cns ra 
9 tione differunt, t vt fuprá diftum cft: fed 
ihodus,rpee¡es,&:ordopcrtinereadrationcmcntis v i - B 
denturrquia ficut dicitur Sapien. 11. Omnia in nume-
ro,ponderc,& menfura difpoíuifti. A d qua? tria redu-
cunturjfpecies, modus & ordo: quia, vt dícit Aug.^ 4. 
ftiper Gen.ad literamjMenfura omni rci modum prat-
fígif.Scnuraerus omni rei fpecie pra;bet:5c pondus om 
nemrcmadquietem<Scfi:abilitatcmtrahit,crgo ratio 
boni non confiftitin modo^rpeciCjiSc ordine. 
/ ^[ a Practerea. Ipfe modus, fpecics, & ordo bona 
qu ídam funtifi ergo ratio boni confiftit in modo,fpe-
cic,& ordine, oportetctiamquód modus habeat mo-
dum , fpeciem & ordinem, & fimiliter fpecies & ordo: 
crgoprocedereturininfínitum. C 
[^ 3 Prxterea.Malum efl: priuatio modi,& fpecíeí, 
& ordinis'.fed malum non tollit totaliter bonum: ergo 
ratio boni non confiftit in modo,fpecic,& ordine. 
[^ 4 PríEterea.llludinquo confiftit ratio bonico 
poteft dici malum,íed dicitur malus modus, mala fpe-
cies,malus ordo: ergo ratio boni non confiftit in mo-
do,fpecic,(Sc ordine. 
^[ j Prxterea.Modus,fpecies,&ordo,cx pondere, 
numero, & menfura caufantur, vt ex autoritate Aug. 
induftapatet^: non autem omnia bona habent pon-
dus,numcrum, & menfuram: dicit enim Ambrof. •f in 
1 .Exam.quód lucis naturaeft, vt non in numero,non £) 
in pondere jnon in menfura creata fit: non ergo ratio 
boni confiftit in modo,fpecie,5c ordine. 
SED contra eft,quod dicit f Auguft.in lib. de na-
tura boni. Hace tria,modus,fpccies, & ordo, tanquam 
gencralia bona funtin rebus á Deofa£lis:5c ita hxc 
tria vbi magna funtjmagna bona funt: vbi parua, par-
ua bonafunt,vbi nulla,nullum bonum cft: quod non 
eflet nifi ratio boni in eis confifteret:ergo ratio boni có 
íiftitin modo,fpecie & ordine. 
R E S P O N D E D dicendum,quód vnnmquodq; 
dicitur bonum inquantum eft perfedum: fie enim eft 
appetibile,vtfupra * diítum eft:perfe(Sí:um autem di- £ 
citur,cui nihil deeft íceundum modum fuac perfeftio-
nis. Cúm autem vnumquodque fit id quod eft per fuá 
formamtforma autem prarfupponit q u í d a m , «Se q u í -
dam ad ipfam ex necefsitate coníequuntur, ad hoc q? 
aliquid fit perfeftum & bonum, neceíle eft quod for-
mam habeat,& ea quae confequuntur ad ipfam. Prx-
exigitur autem adformam determinatio fiue comen-
íiiratio principiorum feu materialium,íeu efficicntium 
ipfám,¿c hoc fignifícatur per modum: vnde dicitur q> 
menfura modum prxfigit.ípfa autem forma fignifica 
tur per fpeciem f : quia per formam vnumquodque in 
fpecie conftituitur: &propterhoc dicitur q? numerus 
fpeciem prxbct.-quiadefinitioncs fignificantcs fpecie 
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funt ficut numeri, fecundú Philoíbphú in. g.Metaph. 
f Sicut enim vnitas addita vel fubtraíla variat fpeciem g. metapfi. 
numeri,ita in definitionibus diíFerentia appofita veí text.io.to 
fubtratftaf.Ad formam autem confequitur inclinatio mo-í' 
ad finem ,aut ad acionera, aut ad aliquid huiufmodi: t Q j í « ^ 
quia vnumquodque inquantum eft aftu agit & tedie *Corp* 
inidquodfibiconuenit fecundum fuam formam: & 
hoc pertinet ad pondus & ordinem: vnde ratio boni fe 
cundúm quod confiftit in perfedione, confiftit etiá in 
modo,fpecie,<Sc ordine. 
A D primum ergo dicendum, quod ifta tria nort 
confequuntur ens,nifí inquantum eft pcrfe¿lum,& fe-
cundum hoc eft bonum. 
A D fecundum dicendum,quód modus,fpec¡eSj& 
ordo eo modo dicunturbona,ficut&entia: non quia 
ipfa fint quafi fubfiftentia,fed quia eis alia funt & entia 
&bona.Vnde non oportet quod ipfa habeant aliqua 
alia,quibus fint bonamó enim fie dicuntur bona quaíi 
fórmaliter alijs fint bona, fed quia ipfis formaliter ali-
qua funt bona j":ficutalbedo non dicitur ens quia ipía QJcq wf. 
aliquo alio fit,fed quia ipía aliquid eft fecundum quid, ?• «d- 3 -& 
fcilicetalbum. ?lí£&^ 
A D tertium dicédum, quod quodlibet cíTe eft fe- ^ ¿ «rti. 4 ! 
cundúm formam aliquam:vnde fecundum quodlibet corp. 
efle rei confequitur ipíam modus,ípecies,<5c ordo:ficut 
homohabetfpeciem,modum,&ordinem,inquantum 
eft homo: & fimiliter inquantum eft albus, aliter mo-
dumjfpeciem,^ ordinem habet: & inquantum eft vir-
tuofus, 5c inquantum eft feiens, & íecundüm omnia, 
quae de ipfo dicuntur.Malum autem priuat quoddara 
cfle,ficut caecitas priuat eíle vifus: vnde non tollit om-
nem modum,fpeciem,& ordinem, fed folum modum, 
fpeciem,& ordmem,qua? confequuntur eííe vifus. 
A D quartum dicendum,quód ficut dicit Auguft. 
in lib.de natura boni j'jomnis modus inquantum mo- E x e a . 5 . * 
dus bonus eft: & fie poteft dici de fpecie & ordine: fed 4- elicitur. 
malus modus,vel mala fpecies,vel malus ordo,aut ideo tom• 
dicuntur, quia minora funt quám eíle debuerunt: aut 
quia non his rebus accommodantur,quibus accommo 
danda funt: vel ideo dicuntur mala, quia funt aliena & 
incongrua. 
A D quintum dicendum, quod natura lucis dici-
tur eíTe finenumero,pondere,5c menfura,non fimpli-
citer, fed per comparationem ad corporalia: quia vir-
tus lucis ad omnia corporalia fe extendit inquantú eft 
qualitas aftiua primi corporis alterantis/cilicct coeli. 
S V M M A A R T I C V L I . 
COncluJlo e¡l afjirmatiua. Ratio iquiertt ali-quid perfeóíumft & bonum necejje ejl^ t habeat formam3& ea, qutprxfuppomntuy 'adfor* 
mam, <& qu& confequuntur ad tllam. Et fie modus 
pertinet ad commenfurationem principiorum mate 
rialium fiue efficientium. Species autem pertinet ad 
ipfam formam. Ordo^ 'ero pertinet ad inclinationem 
infinem,qu£ confequitur formam ipfam. Et nota, 
quod ad idem pertinet, quod dicitur Sapien. 11. Om" 
nía in menfura & numero,&pondere feciñi, 
C O M M E N T A R I V M . 
DE hoc articulo vide Aug.lib. 4.fupra Gencf. ad liter.c.3.5c lib.de naturaboni.c. 3. Vide Caicta. híc. Ex quo aduerte, conclufionem efle intelli-
gehdam 
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gcndam de bono creato.Etenim bonum diuinura nori 
nabet rnodunijncque menfuram. Item intelligitur de 
bono.vt quod, quodcft bonum, non de bono vt quo 
aliquid eíl: bonum, alias eííet proceflus in infinitum: 
quia íingula illorum trium.nempé, modas, fpecies, & 
ordo confifterentin modo, fpecie, & ordine. Dehoc 
docct D . Tho. ad íecundum.Nota deniq^, bonü in his 
tribus confi ftere tanquám in partibus integralibus. 
A R T I C V L V S V I . 
^Vtri im conuenienter diuidatur' 
bonum per honefl:um,vtile & 
deledabilc. 
D SEXTV?/ffícproccditur . Vide-
tur quod non conuenienter diuidatur 
bonum per honeftum vtile,'5c deleftabi-
le.Bonum cnim, fícut dicit Philofophus 
in. 1 .Ethic.diuiditur per decem praedica 
luseft: V t i 
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corp.Et* 1. menta. honeftum autem, vtilc,&; deleftabile inueniri 
tes l ' C'*' pofíuntinvnopraedicamento:crgo non conuenienter 
i . E t h . c í . perhsec diuiditurbonum. 
«ntc mcd. <^ z Príeterea.Omnisdiuiíiofitperoppoíita,ícd 
t o r o . j . hsec tria non videntureííe oppoíita:namhoncft:aetiá 
funt dcle£labilia:nullumqj inhoneftum cft vtile, quod 
tamen oportet, íi diuifio neret per oppofita, vt oppo-
L f . x. in.Cé nerentur honeftum & vtile: vt etiam dicit ^ Tuliius in 
cnius t itu- lib.de offic. crgo prasdifta diuifio non cft conueniens. 
3 Prasterea.Vbivnumpropteralterum5ibivnu 
tantum eft:íed vtile non eft bonum, niíi propter dcle-
¿labile vel honeftumiergo non debet vtile diuidi con-
tra deleftabile & honeftum. 
SED contra eft,quod Ambrof. in libro de * offic. 
vtiturifta diuifíoneboni. 
R E S P O N D E D dicendum, quod hxc diuifio 
proprié videtur eíle boni humani. Si tame altius & có-
muniusrationemboni confidercmus,inuenitur harc 
diuifio proprié competeré bono fecundum quod bo-
num eft.Na bonum eft aliquid inquantum eft appeti-
t>ile,<5c terminus motus appctitus:cuius quidem motus 
terminatio cofiderari poteft ex cdnfideratione motus 
corporis naturalis.Tcrrainatur aute motus corporis na 
turalisjfirapliciter quidem ad vltimum/ecundumquid 
autem etia ad médium, per quod itur ad vltimü, quod 
terminat motü: & dicitur aliquid terminus motus in-
quantum aliquam partera motus terminat. Id autem, 
quod eft vkimus terminus motuSjpoteft accipi duplici 
O ncfl. 16. ter f 5vel ipfa res in quam tenditur,vt pote locus, vei for 
ar.j.ad.*. ma: velquiesinreilla. Sic ergoinmotuappctitusjd 
quod eft appetibileterminansjnotum appctitusfecun 
düquid vtmediü per quod tenditurinaliud .vocatur 
vtile.Id autem quod appetitur vt vltimü terminans to 
talitermotüappetitusjficut quaedamresin quá per fe 
appetitustcndit,vocatur honeftum: quia honeftü dici 
tur quod per Te defideratur. Id auté quod terminat mo 
tum appetitus vt quies in re defiderata, eft detóabilc. 
A D primum ergo dicendum,qu6d bonü,inquan-
tumeftidemfiibicítocumente,diuiditur per decem 
praedicamenta:red fecundum propriam rationem cora 
petitfibi i fta diuifio. 
A D fecundum dicendum, quod hsec diuifio no eft 
per oppofitas res^íed per oppoíitas rationes. Dicuntur 
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A tamen illa proprié deleftabilia,qu3e nullam habent alia 
rationem appetibilitatis, nifi deleílationem, cúm ali-
quando fint & noxia & inhonefta. Vtilia vero dicun-
tur,quic nonhabentin fe vnde defiderentur,fed defide 
ranturfolum,vtfunt ducentiainaltcrum,ficut fura-
ptio medicinas amarac. Honefta vero dicuntur quae in 
fcipfis habent vnde defiderentur. 
A D tertium dicendum, quod bonum non diuidi-
tur in ifta tria ficut vniuocum sequaliter de his predica 
tum,fed ficut analogum, quod praedicatur fecundum 
prius & pofterius:prira6 enim praedicatur de honefto, 
fecundo de detóabilUertio de vtili. 
B S V M M A A R T I C V L I . 
P)Rim(í conclufio. ifla dimfiopropriéyidetur ef~ fe boni humamfotejl tamen competeré bono fe 
cundumquod bonum eft. Ratio fufficientiá diuifio-
nis non poteft breuius colliri3qu(im a D.Thoma poni 
tur in articulo. 
Secunda conclufio ad fecundum. H&c diuifio no 
eflper oppofitas résped per oppofitas rationes. 
Tertia conclufio ad tertium. Bonum non diuidi' 
turin ifla tria ficut Vniuocum, fed ficut analogum, 
Q quod per prius competit bono honeflo, deinde bono 
deleóia bilí 3tertiobono "Ví/V;. 
C O M M E N T A R I V M . 
CIrca articulum nota, q? multis alijs modís poteft fieri diuifio boni, vt v. g. bonorum quaedafunt máxima,vtfunt virtutes,quibusre&c viuitur, 
quaedam funt media,vt funt potentiae animae,finc qui-
bus non poteft aliquisrefteviucre: Ínfima vero bona 
funt bona corporis,<5c temporalia. Haec diuifio eft D . 
Auguft.lib. 2 .de libero arbitrio.cap. i cj. & in lib.de co 
gnitio.verae vitíc.c.7. vbi diuidit bonum fecundü qua-
_ druplicem gradum rerum,fcilicet exiftentiü, viuentiü, 
u fcnfibiliü,5c intelligentium.Praterea, fuperPfal. 134. 
diuidit bonum in bonum quod per íeipíiim bonü eft, 
& in bonum, quod ab alio eft bonum, hoc eft, in bo-
num per eílentiam & bonum per participationem: in 
lib.autem de bono coniugaliponit diuifionem, quam 
D . Tho.ponit in hoc artic Alias vero diuifiones omifit 
D.Tho.quia no funt bonifecundüm quod eft bonum 
formaliter, fed fecundum alias rationes materiales, vcl 
quatenus bonum cft idem cum ente. 
Q_V S T I O V I . 
E De bonitate Dei. 
TPXEindcquarriturde bonitate Dci. 
ETcircahocquacrunturquatuor. 




D P R I M V M fieproceditur.Videtur, i . e ó t . g c n . 
quod eíle bonum non conueniat Deo. Ra cap. ? 7 . E t 
tio enim boniconfiftitin modo,fpecie,& v"1'^»1» 
ordine-.hacc autem non videntur Deo con art'1* 
uenire,cüm Deus immenfus fit,& ad aliquid non ordi-
í 2 Prx-
nctur:ergoefIc bonum non conuenitDeo. 





¿riñot.ia ^ [ 2 Praeterea. Bonumeftquocíomniaappctunt: A 
ioltlo E i h . fedDeümnonomnia appetunt, quia non omniaco-
gnofcunt ipfumaiihil autem appetitur niíi cognitum: 
crgo efle bonum non conuenit Deo. 
SED contraed:,quoddiciturTren.3. Bonuseft 
Doni¡nusrperantibusmeum,anim2equ2erentiillum. 
R E S P O N D E O dicendum,quod bonum eíle 
praecipuéDeo conuenit. Bonum enimaliquideftíe-
cundum quód efb appetibile: vnumquodq; autem ap-
petitfuam perfeftíonem^erfeftio autem & forma ef-
fe¿lus eíl: qu ídam firnilitudoagentis,cúmomneages 
agat fibi fimilejvnde ipfum agens eíl: appetibile, & ha-
bet rationem boni: hoc enim eft quod de ipfo appeti- g 
tur, vt eius fimilitudo participetur, cúm crgo Deus fit 
q 44,ar. 1. prima caufa eflíe6liua omnium'l'jmanifeftum efl: quod 
! ' fibi competit ratio boni & appetibilis,^ vnde Dionyf* 
te.i'.intcr inlib.dediuin.nomin.attribuitbonumDeo ficutpri-
prlnclp. & fnx cauGe efficienti, dicens, quód bonus dicitur Deus, 
«cdlum. fícutexquoomniafubfiftunt. 
A D primum ergo dicendum,quód habere modú, 
fpeciem,5c ordinem, pertinet ad rationem boni creati, 
fed bonum in Deo eft ficut in caufa:vnde ad cum perti 
net irnponere alijs modum/pecicm, & ordinem: vnde 
ifta tria funt in Deo ficut in caufa. 
A D fecundumdicendumjquódomniaappetcndo 
proprias perfeftionesjappetunt ipíum Dcum,inquan-
tum perfediones omnium rerumfunt quaedam íímili-
, tudines diuini eííe,vt ex difb's patet. Et fie eorum, qux 
Deum appetunt,qu2edam cognofeunt ipfum fecunda 
feipfum,quod eft prpprium creaturx rationalis.QuíC-
daraverócognoícuntaliquas participationes íuíebo-
nitatis,quod etiam extenditur ad cognitioncm fenfibi 
lem.Quxdam vero appetitü naturalcm habent abfquc 
cogn¡tione:vtpote inclinata ad fuos fines ab aliquo fu 
periore cognofeente ^ 
S V M M A A R T I C V L I . 
Onclufo efl affirmatiud. Ratio Metaphyfica ^ 
efl, Quia Deus efl prima caufa ejfeóíiua om-
nium rerum3erjro efl máxime appetibilis & honus, 
Confequentiaprohatur'Quia m ómnibus effeÓíihus 
efl qu&da fimilitudo a^tisifed hoc efl máxime ap e^ 
tibile^>t ejfeóíus parncipet [¡militudineajretisjergo-
C O M M E N T A R I V M . 
Ontra hanc rationem eft argumentum. Nam fe 
quitur ex illa,Deum effe bonum tantum refpc-
¿ta creaturarum.Patetfequela.Quia folum re-
fpeíluillarum eft prima caufa eífeítiua. P 
. Refpondetur,negofequelam. Quia ficut colligitur 
fuffidenter,qu6d Deus fit,ex eo q> eft caufa totius eíle 
creaturarum ita colligitur,q) fit bónus abfoluté in fe ex 
co,q? omnis efFeftus appetittanquám finem afsirnilari 
Deo. Sunt enim iftae demonrtrationes a pofteriori, 8c 
idéo non neceíle eft,vt procedant per caufim fórmale 
A R T I C V L V S I I . 
^ V t r u m Deus íit í u m m u bonum. 
D S E C V N D V M f i c p r o c e d i t u r . V i -
detur,quod Deus non fitfummum bonü. 
Summum enim bonum addit aliquidfu-
pra bonum,alioquin omni bono conueni 
ioi.fia.Et ret:fed omne quodfehabetex additione ad aliquid, 
32 
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eft compofítum:ergofummumbonum eftcorhpofi- Iib.j.c.17. 
tum: fed Deus eft fummé fimplex t > vt fuprá oftefum Et P0- q-7« 
cft,ergo Deus non eft fummum bonum. to Et 'mil 
^[ 2 Prarcerea-Bonumeft quod omnia appetunt, q j ari c' 
vt dicit Philofophust: fed nihil aliud eft quodomnia q. j .arti .7, 
appetuntjnififolusDeus,qui eft finis omnium:ergo ni t princ. 
híl eft aliud bonum niíi Deus.Quod etiam videtur per 1 ' M - E t h l . 
id quod dicitur L u c í 8. Nemo bonus nifi folus Deus, tom,í* 
fed fummum dicitur in comparatione aliorum, ficut 
fummum calidum in comparatione ad alia calida dici-
tunergo Deus non poteft dici fummum bonum. 
5[ 3 Praeterea.Summum comparationemimpor-
tat:fed quxnon funt vniusgeneris,non funt compara-, 
bilia: ficut dulcedo inconuenienter dicitur maior vel 
minor,quám linea. Cúm igitur Deus non fit in eodem 
genere cum alijs bonis,vtexfupenoribus patet*: vi- q ^ . a r r . <¡. 
detur quód Deus non pofsit dici fummum bonum re- &•<!•+• an. 
ípeftu eorum. ? . a d . j . 
SED contraeft,quodtdicitAuguft.i.deTrinit. Primo de 
quódTrinitasdiuinarumperfonarum eftfummü bo- Trin.ca. 2. 
num,quod purgatifsimis mentibus cernitur. circa Pril1' 
R E S P O N D E O dicendum,quód Deus eft fum-tom- \ \ 
mum bonum fimp]iciter,6c non folum in aliquo gene 
re,vel ordine rerum. Sic enim bonum Deo attribuitur 
(vt di£lum eft |)inquantum omnes perfe£liones defi- Art, pr^cc 
deratíeeffluuntabeo ficut aprima caufa: non autem dent* 
effluunt ab eo ficut ab agente vniuoco, vt ex fuperiori 
bus patet *,fed ficut ab agente, quod non conuenit cü q.4. art. j . 
fuis effeélibus,neque in ratione fpeciei, ñeque in ratio-
negeneris.Similitudo autem cffeílus in caufa quidem 
vniuocainueniturvniformiter,in caufa antem sequiuo 
cainueniturexcellentiús,ficut calor exccllentiori mo-
do eft in Solé quám in igne. Sic ergo oportet quod cu 
bonum fit in Deo ficut i n prima caufa omnium non 
vniuoca,quód fit in eo excellentifsimo modo, di pro-
pter hoc dicitur fummum bonum. 
A D primum ergo dicendum, quód fummum bo-
num additfuprabonum,nonremaliquam abfolutam 
fedrelationem tantum : relatio autem qua aliquid de 
Deo dicitur relatiué ad creaturas, non eft realiter in 
Deo,fedin creatuns,in Deo vero fecundúm rationem. 
^ Sicutfcibilerelatiuc dicitur ad feientiam, non quia q . i?'art'7' 
ipfum referaturadfcientia,fed quia feientiareferturad & A^,^•ln 
ipfum.Et fie non oportet,quódinfummo bono fit alí- í ' m e U P 
qua compofitio,fed folum quód alia deficiant ab ipfo. 
A D fecundúm dicendum, quód cum dicitur, bo-
num eft quod omnia appetunt,n5 fie intelligitur quafi 
vnumquodqj bonum ab ómnibus appetatur: fed quia 
quicquidappetitur,rationem bonihabet. Quodauté LÚCX 18. 
dicitur,Nemo bonus,nifi folus Deus,intelligitur de bo 
no per eílentiam,vt poft dicetur Art. fe 
A D tertiumdicendum,quódeaquíe non funt in 
eodem gencre,fiquidem fint in diuerfís generibus con 
tenta ,nullo modo comparabiliafunt: de Deo autem 
negatur eífe in eodem genere cum alijs bonismó quód 
ipfe fit in quodam alio genere,fcd quia ipfe eft extra ge 
nus&principiumomnisgeneris^.Etfic comparatur q . j .art . j* 
adalia per exceírum,5c huiufmodi comparationem 
importat fummum bonum. 
S V M M A A R T I C V L I . 
COnclufo efl affrmatiua. Ratio efl^uia honü efl in Deo tanquam in prima caufa omnium 
non 
SL 8 7 D. Bañes in D. Tho. 
nnnyniuoca>fed extraomne ¡renusrerumy ergoin 
Veo fmt omnes rationes bom exceüentifiimo modo» 
Secunda concluf o.Summum fyonum additfupra 
honumfolam relationem rationis in Veo* 
PrimamPartem* 188 
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A R T I C V L V S I I I . 
tríim eíTe bonum per eíícntia 
íítpropriumDci. 
D TERTIVMficproccd i tu r .Viac 
turquee! eíle bonum per eííentiam non 
fitproprium Deí.Sicutcnim vnum con-
uertitur cum cntCjita & bonum vt fu-
prá habitum eftifed omne ens eft vnum 
per fuam eííentiam, vt patet per Philofophü i n . ^ ' f Me 
taph.ergo omne ens eft bonum per fuam eííentiam. 
2 PríEterca.Si bonum eft quod omnia appetüt, 
Infra .q . j . cúmipfum eíleíitdeíideratum ab ómnibust, ipfum 
" t ' ' : eíle cuiuflibetrei, eft eius bonum. Sed quaelibetreseft 
te^.^to^* ens per fuam eíIentiam,crgoqu£elibet res eft bona per 
EtMct.19, fuam eííentiam. 
tex.^, ^[ 3 Prxterea. Omnis res períuam bonitatcm eft 
bona. Si igitur aliqua res eft, quae non fit bona per fuá 
eílentiam^oportebit quód eius bonitas no íít fuá eflen-
tia.Illa ergobonitas cüm fit ens quoddá,oportet quód 
íít bona,& íi quidem alia bonitate, iterum de i l la boni-
tate quaeretur:aut ergo erit procederé in infínitum, aut 
venireadaliquambonitatem,quae non erit bona per 
a l iara bonitatem: eadem ergo ratione ftandum eft in 
priraorres igitur qu^libet eft bona per íuam eííentiam. 
S E D contra eft, quod dicitBoet. in Jib. de bebdo. 
I n l i b r . An t ^ u o ^ ^ o r a n i a á D c O j f u n t b o n a per participatio-
omne q í neramonigitur per eíTentiam. 
t t i m ™ RESPONDEOc!icendum,qu6dfolusDeuseft 
p r i e c i p u é 0 t*011115 Perfuame^ntiam' Vnumquodqj enim dici-
ad finé vf- tur bonum fecundúm quod eft perfeftum. Perfedio 
A bet res fit vna per íuam eííentiam, non autem bona, vt 
oftenfum eft f. In cor. artj 
A D fecundum dicendum, (j>licct vnumquodquc 
fit bonum inquantü habet eíre,taraen eflentia rei crea-
tac non eft ipfum efleiSc ideo non fequitur q? res crcata 
fit bona per fuam eííentiam. 
A D tertium dicendum,qu6d bonitas rei creatae no 
eft ipfa eius eírentia,fed aliquid fuperadditu, vel ipfum 
cííe eius, vel aliqua perfeítto fuperaddita, vel ordo ad 
finem.ípfa tamen bonitas íic fuperaddita dicitur bona 
ficut & ens:hac aute ratione dicitur ens, quia ea eft ali-
quid,non quia ipfa aliquo alio fit. Vnde hac ratione di 
citur bona,quia ea eft aliquid bonum,non quia ipfa ha 
B bcat aliquam aliara bonitatera,qua fit bona. 
S V M M A A R T I C V L I . 
COnclufio. Solus Deus efl homs per ejfentiam. Ha»cprobatD.Thom. eleganúdifeurfu, qui 
fundatur in hoc, quodynumquodfy dicitur bonum 
fecundum quod eflperfettum:perfeóíio autem cum 
fit triplex3nuüa competit creatur& per e¡jentia3ficut 
competitDeo qui efl per eíTentiam ipfum effe. 
C O M M E N T A R I V M . 
que, autem alicuius rei triplex eft.Prima quidem, íecudum 
quod in fuo eíle conftituitur. Secunda vero, prout ei 
aliqua accidentia fuperadduntur ad fuam perfefhm 
operationera neceílaria.Tertia vero pcrfeíflio alicuius 
eft per hoc,q) aliquid aliud attingit ficut finera. V t po-
te prima perfeftioigniscofiftitineííe quod habet per 
fuam formara fubftantialem. Secunda eiusperfeftio 
confiftitin caliditate^euitate^ficcitate^ huiufmodi. 
Tertia vero perfeílio eius eft íecundumquod in loco 
fuo quiefeit. Ha?c autem triplex perfedio nulli creato 
competit fecundúra fuam eííentiam ,fed foliDeo, cu-
ius folius eíícntia eft fuum eííe:& cui non adueniüt ali-
qua accidentiarfed qu^ de alijs dicuntur accidentaliter, 
fibi conueniunt eííentialiter,vt eííe potentera, fapien-
q. 5 .'art.'ó'. tem,<5c alia huiufmodi,ficut ex diftispatet f-Ipíe ctiara 
ad nihil aliud ordinatur ficut ad finem,ícd ipíe eft vki-
musfinis omniurarerura.Vndemanifcftumeft quód 
íblus Deus habet omniraodam perfeílionem fecundü 
fuam eííentiam ideo ipfefoluseft bonusper fuam 
eííentiam. 
A D primum ergo dicendum, quod vnum noim-
portatrationera perfeílionis, íed indiuiííonis tantum: 
quaevnicuiqj rei competit fecundúra fuara eíTentiam. 
Simplicium autem eíícntiíc funtindiuife,& aduj&po 
tentia. Compofitoriira veróeííentiaefuntindiuifeíe-
cundúmaólum tantum :5c ideo oportet quód quxli-
DVbiura eft,an eflentia rei creatx fit jDerfeílio & bonitas ipfius rei. ^[Arguitur primo pro parte affirmatiua. Vnareseftperfeftior eííentialitcr 
quám alia v.g. homo eílentialiter eftperfeélior equo» 
ergo homo perficitur per eííentiam fuam ac per confe 
quens eíícntia hominis eft bonitas illius.Confirraatur, 
Quia rationale eft aílus eílentialis ipfius hominis,fiqui 
dera eft vltima difFerentia,ergo eft perfeílio eílentialis 
horainis.Patet confequcntia.Quia oranis aftus eft per 
feftio rei.<|[Secundó.EíIentia rei creatac eft participado 
quaedara diuinse perfe¿lionis, ergo ipía eft perfeftio & 
bonitas creaturae. ^ [Tertió.Quia in.q. $ .art. 3. defínitü 
cft,quódorane ensinquantura cftens,cft bonum jfed 
res creata eft ens per eííentiam,ergo eft bona per eííen-
£) tiam.Minor probatur.Quia oranis fubftantia eílentia-
liter eft ens per fc:diuiditur enim ens per modos intrin 
íecos in decem praedicamenta. 
Propter hace argumenta quidá ex Thomiftis aiunt, 
quód quandoD.Tho. negat triplicem perfeftionem 
rei conuenirc creaturae per eílentiara,intell!git tres illas 
pcrfeéliones colleftiué non conuenirc creaturac per eG-
fentiara^ed contra iftam doctrinara eft <j> D . Thom. 
figillatimin articulo oftenditnullam ex tribus perfe-
dionibus conuenirc crcaturae per eííentiam. Et in folu 
tione ad tertium ait,quód bonitas rei creatae no eft ipía 
eftentia/ed aliquid fuperadditum.^Reípondetur ergo 
£ & fit nobis conclufio,quód fimpliciter & abfolutc lo-
quendo nulla eflentia creaturae íecluía aftualitate eííen 
di eft bonitas abfoluté. Probatur. Quia oranis eflentia 
creaturae prout díftinguitur ab eíle habet rationera po 
tentiae,& no aélus,ergo non eft bona,nec bonitas abíb 
Iuté,íed tantum in potentia.Confequentia patet. Ante 
cedens eft D.Tho.fupra.q.4.art. 1 .ad tertium. Et con-
firraatur,quia nulla eflentia rei eft appetibilisnifi pro-
pter exiftentiam,ergoinde habet rationera bonitatis, 
Ad primum argumentura dicitur, quód quádo vna 
res dicitur eííentialitcr perfeftior quam alia,poteft fie-
r i comparatio vel in perfeélione in potetia, vel in aéluj 
Priori modo concedo rcra eííe bonam in potentia per 
eííentiam, fed hoc non eft efle bonam fimpliciter per 
eíTentiam, 
zg^ Quíeftio. V I L 
cí!cntiam,red íccundúmquid, fcilicetin potcntia, fícut 
& materia prima cft bona in potentia per eílentiam. 
Si autem comparado fiat íecundo modo tune homo 
dicitur eflentialiter perfe£í:ior equo, quatenus eflentia 
hominis perfediús cótrahit <5c recipit ipfum eíle, quod 
cft primus a£lus eífentiae. A d confirmationem dicitur 
cpfeclufaexiftétiarationaleimportatin potentia a í tñ 
& perfe£lioncm,non tamen abroluté.^[ Ad fecundum 
rcfpondcturjquod eílentiae rerum feclufaexiftentia no 
lunt participationes diuina: profedionis abfolutc. 
<| Ad tertium refpódetur, q? íi ens accipiatur,vt impor 
tat ordinem ad eftéjomnis res eft ens per eílentiam, 3c 
fimiliter bona, hoc tamen cft eíTc bonum in potentia. 
A R T I C V L V S I I I I . 
^ V t r ü m o m n i a í i t bona bonitate 
diuina^. 
Ar t i cu l . L 190 
A quodqj dicitur bonü fímiiitudinediuínxbonitatis fibi 
inharrente, quae cft formaliter fuá bonitas denominas 
ipfum. Et fie eft bonitas vna omnium,& etiam multas 
bonitates. Et per hoc patet refponfio ad obiefta. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRima conclufio. Vnumquodque dicitur bonum bonitate diurna ficut prim o principio exempla-
rhejfeóíiuo}& fnali. 
Secunda conclufio. Vnumquodque dicitur bonu 
fimilitudine diuinx bonitatis fibi inherente3 qu£ efl 
formaliter fuá bonitas denominans ipfum. 
B C O M M E N T A R I V M . 
DOdrina huiusarticuli obferuandaeft cótraLu theranos,quivolunthomines eííebonos non bonitateinhaerente,fed folüm bonitate & iufti-
tia Chrifti extrinfeca. 
















i textu 10. 
v% ad fi-
l»em lib. 
AD Q y A R T V M f i c P r o c c c , i t u r - Videtur, quod omnia fint bona bonitate diuina. Dicit enim Aug. 8 .de T r i n > Bonum hoc,6£ bonü i l -
lud: tolle hoc, & tollcillud: 5c vide ipfum bonü,fi po-
tcs:ita Dcum videbis,non alio bono bonum,fed bonü 
omnis boni,fed vnumquodq; eft bonum fuo bono, er 
go vnumquodq; eft bonü ipfo bono quod eft Deus. C 
z Pra;terea,ficut dicit Boet.lib.de hebdo.* om-
nia dicütur bona inquantum ordinantur ad Deum: & 
hocratione bonitatis diuinac, ergo omnia funt bona 
bonitate diuina. 
SED contra cft, quod omnia funt bona inquantü 
funt: fed non dicuntur omnia cntia per eftc diuinum, 
fedpcr eíTepropriumicrgo non omniafunt bona boni 
tate diuina,fed bonitate propria. 
R E S P O N D E O dicendum,quod nihilprohi-
bet in his que rclationem important aliquid ab extrin 
feco denominari: ficut aliquid denominatur locatum 
áloco^menfuratumárnenfura. Circavcróea,qU2e ] ) 
abfoIutéclicitur,diuerfafuitopinio. Plato enimpofuit 
omnium rerum fpecies feparatas "^ rSc quod ab cis indi-
uidua denominantur quafi fpecies feparatas participa-
do^ t puta (^Sócrates dicitur homo fecundum ideam 
hominis feparatam.Et ficut ponebat ideam hominis & 
cqui íeparatam, quá vocabat per íe hominem & per fe 
cquum,ita ponebat ideam entis,5c idea vnius feparatá, 
quam diecbat per fe ens & per fe vnü:& eius participa-
tione vnumquodq; dicitur ens vel vnüthoc auté quod 
eft per fe ens 5c per íe vnü, ponebat eíle fummü bonü, 
5c quia bonum conuertitur cum entc,ficut 5c vnü: ip-
fum per fe bonü dicebat eííe Deum3á quo omnia dicü- £ 
tur bona per modü participationis.Et quanuis h^c opi 
nioirrationabilis videatur quantü ad hoc, q) ponebat 
fpecies rerü naturaliü feparatas per fe fubfiftentcs, f vt 
Arift.raultipliciter improbat: tamé hoc abfoluté vera 
cft,c|7 aliquid cft primü,quod per fuáeíTcntiá cft ens 5c 
bonü,quod dicimus DcunVf vt ex fuperioribus patet, 
huic etiá fententiíc cócordat Arift. A primo igitur per 
fuam eflentiam ente 5c bono vnumquodq; poteft dici 
bonum 5c ens,inquantum participar ipfum per modü 
cuiufdáafsimilationis,licet remóte 5c deficienter,vtex 
fuperioribus patett-Sic ergo vnumquodq; dicitur bo-
nübonitate diuina^cut primo principio cxéplari cífc 
ftiuo 5c finali totius bonitatis.Nihilominus tamé vnü-
S T I O V I L 
Delnfini tate Dei . 
PO S T confiderationem diuinx perfeílionis con fiderandum eft de cius infinitate, 5c de exiftentia cius in rebus: attribuitur enim Deo quod fit vbiqj 
5c in ómnibus rebus inquantum eft incircunfcriptibi-
lis5cinfinitus. 
C I R C A primum quacruntur quatuor. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
t r i im Deus fit infinitus. 
3? 
D P R I M V M fie proceditur. Vide- i . d . 4 j . q . 
tur,qu6d Deus non fit infinitus. Omne 1-art'1'* 
eniminfínitum3eftimperfcftum,quiaha l'C0!I,caP* 
1 . . o • . 4 5 ' E t po. bet rationem partís oc materia:vt dicitur ^ íirt» 2.» 
.in.3.Phyfi.;ffed Deus eft perfeftifsimus, Etopuf . 3 . 
crgo non eft ^finitus, art.t8.15>. 
% r Pr.Ttcrea,fecundum Philofophü in. 1 Phy- & 10' 
fic.finitum 5c infinitum conueniuntquantitati: fed in ^ J'pí ,y"c» 
CL r r tcx,6 6.to-
Deonon elt quantitas,cumnon litcorpus ,vtUipra mo>1. 
oftenfum eft f : ergo non competit fibi eíle infinitum. | ! . p hyfic, 
^[ 3 Prxterca. Quod ita eft hic quod non alibi eft t e x . i j . t o -
finitü íceundüm locfijergo quod ita eft hoc quod non ino l» 
cft aliud eft finitum fecundum fubftantiam: fed Deus tOcI***4*' 
eft hoc 5c non eft aliudmon enim cft lapis, nec lignü, 
ergo Deus non eft infinitus íecundum fubftantiam. 
SED contra cft quod dicit Damaf.-!'quod Deus L ^ - « - o r -
cft infinitus 5c arternus 5cincircunfcriptibilis. thod.fidei, 
R E S P O N D E O dicendü,qu6domnesantiqui cap,4i 
Philofophi attribuunt infinitüprimo principio, vt di-
citur in^.Phyfi.'t Et hoc rationabiliter,c6iiderátes res 3.phyfico. 
effluereá primo principio in infínitú.Sed quia quidam i ex . j o . t o -
errauerunt circa natura primi principijxonfcqués fuit «no .» . 
vt errarent circa infinitate ipfius, quia enim ponebant 
primum principiuramateria,confequenter attribue-
runtprimo principio infinitatem materialern, dicentes 
aliquod corpus infinitum eíle primum principiü rerü. 
Confiderandum cft igitur,cp infinitum dicitur aliquid 
ex co quod non eft finitum: fínitur autem quodámo-
do 5c materia per formam,5c forma per materia. Mate 
yia.quidcm per formam, inquantum materia antequa 
K recipiat 
ic; i F. D. Baííes in D.Tho. 
recipiatforraamefl: in potentia ad multas formas,fed A 
cümrccipitvnamjterminaturperiliam. Forma vero 
finitur per materiaminquantumforma infe conííde-
rata communis efl: ad multa, fed per hoc quód recipi-
turinmateria,fitformadeterminatéhuiusrei.Materia 
autem perficitur per formam,per quam finitur:&ideo 
infínitum fecundum quod attribuitur materis, habet 
racionemimperfeeli: efl:enim quafi materia nonha-
bensformam.Forma autem non perficitur per matc-
riam ,íedmagis peream eius amplitudo contrahitur, 
vnde infínitum fecundum quodíetenetex partefor-
n\x non determinatae per matemra, habet vationé per 
fe<fl:i.Illud autem quod efl: máxime fórmale omnium g 
Q¿4. ar. i . eft ipfum efle,vt ex fuperioribus patet cum igitur ef-
Qj .arr .4 . fe diuinum non fit efle receptumin aliquo, fed ipfe fit 
fuum efle fubfíflens,vt fupra oftenfum eft: manifeftú 
eft quód ipfe Deus fit infinitus 5c perfcftus.Et per hoc 
patet refponfio ad primum. 
A D fecundum dicendum, quód terminus quanti-
tatis eft ficut forma ipfius:cuius fígnum eft,quód figu-
ra,quíE cófiftit in terminatione quantitatis, eft quaeda 
forma circa quantitatem. Vnde infínitum quod com-
petit quantitati eft infínitG,quod fe tenet ex parte ma-
la cor. art. teria?:5c tale infínitü n5 attribuiturDeo,vtdiftu eft 
A D tertium dicendum,quódex hocipfo quodef- C 
fe Dei eft per íe fubfiflens non receptü in aliquo prout 
dicitur infinitum,diftinguitur ab ómnibus alijs, 5c alia 
remouentur ab eo. Sicut fi eflet albedo fubfiflens, ex 
hoc ipfo quód non eflet in alio differretab omni albc-
dine exiftente in fubiefto. 
S V M M A A R T I C V L I . 
COnclufio.Deus efl infinitus &perfettus.Ra-tío efl,quia omnium máxime fórmale efltp-
f nm efle , fed Deus efl ipfummet efle fubfiflens non 
receptum in aliquo,erro. p 
C O M M E N T A R I V M . 
H iE C ratio D.Tho.fundatur in hoc, q> quanuis materia 5c forma adinuicemfiniantur: tamen materia perficitur dum finitur per formam: for 
ma autem dum finitur permateriamnon perficitur, 
quinpotius eius amplitudo coar£tatur. Vnde fequi-
tur quód infínitum ex parte formas habet ratione per-
fe£li,infinitum autem ex parte materias habet ratione 
imperfefti.Hincergo manifeftatur visrationis D . T h . 
fubfuraendofubpríediílofundamento fie. Infínitum 
ex parte ipfius efle eft infínitü ex parte potifsimae for 
mx 5c aflualitatis^rgo fi Deus eft ipfum efle non rece £ 
ptum neclimitatum,eritinfinitus 5: perfe£lus. Caie-
tanusin explicationehuiusarticuli aliqua fubtiliter 5c 
obfeure dicit,fed in definiendo dubio fequenti explica 
bunturomnia. 
DVbitaturergo,an cóclufio D.Th o. vera fit. Pro parte negatiua arguitur primó. Infínitum acci-piturpriuatiue,velnegatiue:fed neutro modo 
c6petitDeo,ergo faifa eft conclufio. Minor probatur 
Quia infínitü priuatiué dicit imperfciflioné, feilicet, 
aliquid fit aptü finiri 5c no fíniatur.Negatiué vero nul-
la dicit perfe£lionc,ergo no eft diuinü attributü. ^[Sc-
cüdó.Si Deus eft infínitusin perfeftione eflentialiter, 
fequitur,quódoranescreaturae fintarqualesin perfe-
¿lione:hoc autem eft falfum, ergo. Sequela probatur. 
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Quia maiorvel minor perfeftio creaturarú attenditur 
per maiore vel minoré diftantiáá Deo: fed fi Deus eft 
infinité perfeélus,omnis creaturadiftat magi^quá alia. 
Probatur cófequentia.Quía diftatia infinita no eft ma 
ior vna,quá alia,ac per coíequés omnes creaturae ^qua-
liter diflant 5c aequaliter funt perfeéte.^Tertió.Si qua 
ratione oftenderetur Deus infinitus, máxime ratione 
D.Thom.fed ea eft infufnciens,ergo.Probatur minor. 
Quia illa rati? pr^fupponit quód forma finitur per ma 
teriam,fed hoc eft falfum,crgo.Minor probatur. Quia 
omnis forma eft finita in fe ipfa vt pranntelligitur "ante 
coparationem ad materia,ergo no finitur per materia. 
Eft argumentüScotiin. 1 .d.2.q. 1. Confirmatur,quia 
exilio fundamentofequeretur,quódform^ immateria 
les,qualesíuntangelice,eflentinfínitíe.Probaturfequc 
la.Quia no recipiuntur in materia nec phyfica,ncc me-
taphyfica,eó quód eflentia angeli potiüs fe habet vt re-
cipiens ipfum efle,quá vt recepta.' ^ [Quartó,contra id, 
quod in fundamento rationis dicitur,quód forma non 
perficitur per hoc quód recipitur in materia,hoc vide-
tur falfum, quia omnis forma receptibilis in materia 
appetit íe conferuare in materia,crgo perfedlio eius eft 
efle in materia,5c h^c ratio ctiá procedit de anima ratio 
nali,quae cum fit extra corpus defiderat reuniri corpo-
ri.Confirmatur.Quia tales formae indigent materia ad 
exercendas proprias operationes fuae fpeciei,5c etiá ani 
ma rationalis,quíe habet intelligerc per abftra£lionem 
Ipecierum á materia. 
Sit prima condufio certa fecüdúmfidem. Deus eft: 
infinitus fecundum fuam fubftantiam 5c eflentia perfe 
ftifsimam.Probatur ex illo Baruc.3.cap. Magnus do-
minus 5c non habet finé,excelfus 5c immenfus.Et Pfal. 
144.Ma»nus dominus 5c laudabilis minus,5cc. 
Secunda concluíío.Haec veritas ita pertinet ad fídem 
quód demonftrari poteft per rationem naturalé. Hace 
eft contra Auguft.Nimphum in quaeftione de infinita 
te primi motoris,vbi ait,quód rationibus probabilibus 
poteft fuaderi Deü efle infinitümegat tamé pofle cffi-
caci ratione probari.Cuiusfentétiafalfifsima eft,5c có-
traomnesTheologosin. i .d . 23. aeproindenobis te-
meraria videtur. Quia temerariü eft in re graui abfquc 
cóucniente ratione difeedere á cómuni íententia fcho-
lafticorü.Et arguitur contra ifta fententiá.Quia íceun-
düfidemcertum eft pofle demonftrari Deü efle,iuxta 
illud Román. i.Inuifibilia enim ipfius,5cc.crgo poteft 
ctiá dem5ftrari,Deum efle infínitü. Confequentia pa-
tct.Quia aflerere Deü eíre,5c efle finitü,eft repugnátia. 
Nam fi fínitus eft,ab aliquo alio finitur,neq; erit purus 
adus. Confequentia patet. Quia quátó aliqua res plus 
habet potétialitatis,tantó imperfeftior eft,5c quátó mi 
ñus habet potentialitatis,tantó eft per fe¿lior,vt patet 
iriduftiué ab Ínfima creatura, vfq,- ad fupremü angelú 
difcurrendo,ergo quod caret omni potentialitate,cüm 
íít purus a£lus vt fit infinite perfeftum necefle eft JSecú 
dó,Deus eft extra omne genus,ergo eft infinitus. Ante 
cedens probatur, fuprá.q. 3. Confequentia probatur. 
Quiaidquodnoclauditurterminis fubftátialibus ali-
cuius generis necefle eft efle infinitum fecundum fub-
ftantiam.Tcrtió.Deusproduxitresex nihilo,crs;o eft 
infinitus. Antccedens eft de fide,vt patet ex cap. Firmi 
ter.Coníéquentia oftenditur infrá á D . Tho. q.4 y .ar-
tic. y .quja quantó minor potentia eft in paflo ad reci-
piendá forma agentisjtantómaiorvirtus requiritur in 
agente, 
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agentejíed ínct'eatione nullaprorfus potcntiaprxfup- A 
ponitur eíle in pallo, ergo creatio requirit infinita vir-
tutem i n creante.Patct confequentia. Quia nulla pro-
pordo eft inter nullam potcntiam &aliquani poten-
tíam,quamprerapponit finita virtusagentis inpaííb, 
ergo nuila proportio erit ínter agentem ex nulla poté-
tiaj& agentem ex aliqua potentia pafsi. Quartó. Qua-
cunq; fpecie rerum proclu¿"ta poteft Deus adhuc perfe 
¿Horem produccre,ergo ipfe eft infinitus in perfeftio-
ne efiendaliter. Probatur confequentia. Quia non eft 
intelligibile quod agensfinitíe perfedionis iníe ipfo 
poísit in iníinitum producere perfcélioré <Sc perfedio-
rem effe£lum. Quinta ratio &potifsimaeft,quam D . 
Tho. facit in hoc articulo, qux procedítex illo funda- B 
inento,qu6d Deus eft per eíTentiam fuum efle non rc-
ceptü in aliquo.Sed quia hxc ratio non ab ómnibus pe 
nctratur,oportetrefpondere ad argumétainoppofitü. 
AD primum dicitur, quodinfinitum fecundum quodáttribuiturDeo fumitur ne^atiué,<Scquan uis negado formaliter 3c abfolutc ioquendo nó 
fit perfec^io: tamen qu ídam negationes dicuntur de 
Deo qux prxíupponunt fundamentaliter maximam 
perfectionem in ipfo, vt quod fit immutabilis, incom-
prehenfibilisab intelie(5tucreato,6(c. Et ifto modo 
Deum efle infinitum eft máxima perfe£lio. ^[Ad íe-
cundüm negó íequelara. A d probationcm rcípondet C 
Gregor.in. 1 .íént.d.43 .q. 2 .quod perfc¿tio rerum crea 
tarum non attenditur penes acceííum ad fummü quan 
<io illud eft infinite perfe£tum,fed attéditur penes ma-
iorem & minorem participationem ab illofuramo de-
riuatam.Refpondctur fecundó ex Caiet.in tra£latu de 
infinitateDei,quódfi aliquid eft infinitum ex omni 
parte,tuncnondaturvnuminfinitummaius alio. Si 
autem detur infinitum ex vna parte, de ex alia fit fini-
tum,bené poterit ex ea parte qua eft firiitum, eíle ma-
iusvelminus. Diftantia eniminter Deum «Sccreaturá 
cft infinita ex vna parte, fciiicet, ex parte Dei, ex parte 
vero creatune finita diftantiaeíhvnde poterit eíTe ma- J) 
iorvelminor. Quapropter vna creatura cft propin-
quior Dco,quám alia. Quemadmodum i l tempus fuif-
fetaba;temo,dicshodiernusmagisdiftaretab xterni-
tate quám hefternus. Tertió refponcletur & meiius, q> 
perfe<ftio creaturarum attenditur penes aliquod intrin 
íecum per quod afsimilantur Deo,non autem attendi-
tur formaliter per elongationem &difsimilitudinc ab 
ipfo Deo.Harcenim infinita diftantia eft,fed afsiraila-
tio non eft infinita.Vnde poteft eíle maior vel minor. 
Ratio huius eííepoteft}Quia quamiis eadem creatura 
fitfimilis&difsimiiisDeojtaiTicn fimiiiuido attendi-
tur penes aftumeílendi receptum «Sciimitatum intali J 
forma:atdifsimilitudo<Sc diftantia confideratur penes 
hoc quócl creatura eft ex nihiio, in quo non eft mügis 
& minus.^[ Ad tertium refpondetur negó minore. Ad 
probatione dicitur,q? forma receptibiiis in materia no 
poteftintelligifecundumpropriamrationefinita fine 
intrinfeco ordine ad matcria,quauispofsit intelligi fini 
ta,ante(]ua intelligatur vnita matcriíe.Aci confirmatio 
lié rcfpoadetui'jqj forma angélica eo q? nuliü ordinem 
dicit ad rnateriajconfequcnter nullá habet limitationé 
qua? coaríkt aliquo modo amplitudinc fpccie.i angeli-
cx:&: ita quilibct ángelus habet abfqj limite omne per 
feaionepofsibilcfuíefpeciei.Ethinceft^intra vnam 
fpeciem non polsitintellígijUeceíTc nifi vnurafuppo-
fitum.Ad argumentum ergo informa negatur feque-
la,fi intelligatur de infín ito limpliciter,fi autem de infi-
nito fecundú quid, tranfeat, vt patebit articulo fequeti. 
Etenim forma angélica intrapropriáípeciem,eóq) ha 
betomnemperfeüionepofsibilem etiam indiuidualé 
quac per feipfam eft indiuifibili?,dicitur infinita.Ca;te-
rum D.Tho. in fuo fundamento non intendit, cp om-
nisforma fit finita íímpliciter per hoc folum quod reci 
piturin matería,fed ex eo q> forma receptibiiis in ma-
teria finicur quia recipitur in materiajintendit eolligere 
id quod eft máxime fórmale, fciiicet, ipfum eíTe, fit 
fímpliciterinfinitum, fiquidemnonfuerit receptibile 
in aliquo^uale eft efle diuinum.^[ Ad qnartum rcfpo-
detur,qu6daliudeftloquidcforma5c aftu qáatcnas 
eft forma & aftus,& aliud eft loqui de tali forma qiia-
tenustaliseft.Primomodojnullusactus perfíciturper 
hoc quod recipitur in aliquo :at vero fecundo modo 
non eft inconueniens quod forma perficiatur dü vni-
tur materia;,non quia vnitur, fed quia ex tali vnione re 
fultat quoddam totü perfeftü in fpecie, quodq; poteft 
operari proprias naturalefq; opcrationes.Et hoc paito 
anima rationalis perfediüs eft in corpore, quám extra 
illud. Priori vero modo anima rationalis perfe¿iiori 
modo eft extra corpus quám intra,quia operatur iux-
ta modum operandi fubftantiarum feparatarum á ma 
teria. De hoc vide D.Tho. i.2.q.4.art.y.ad. i.6c.2.& 
ad. j .6c in additionibus ad. ^ .p.q.7 j .art. 1 .ad. j .Et per 
hoc patct ad cofirmationé.Cócedimus enim q? íecüdo 
illo modo perficitur talis forma dum vnitur matciice 
quia coaptatur ad propriam operationcm (ux fpecici. 
A R T I C V L V S I I . 
^Vtriim aliquid. aliud quam Deus 
pofsit eíTe infinitú per elíentia. 
D SEC V N D V M fie proceditur.Vi-
detu^quod aliquid aliudquám ÜeUs pof-
fit efle infinitum per eííentiá. Virtuscnim 
rciproportionatureííentia: eius. Si enim 
cíicntia Dei eft infinita,oportet quod eius virtus fitin-
finita,crgo poteft producere efFedum infinitum, cum 
qua? ititas virtutis per cffeílum cognofeatur. 
^[ 2 Prajterea.Quidqnid habet virtutem infinita, 
habet eííentiam infinitam:(ed intelíedus creatus habet 
virtutem infinitam: apprehcdit enim vniueríale quod 
íe poteft extendere ad infinita fingularia: ergo omnis 
fubftantia intelle<ftualis creata eft infinita. 
1$ 3 Prieterea.Materia prima aliud cft áDeo,vt fu-
pra oftenfum eft *,fed materia prima eft infinita: ergo 
aliquid aliud pra?ter Deum poteft ciTc infinitum. 
SED cotra eft,quod iníinitü nó poteft eííc ex prín 
-cipioaliqiJO,vt dicitur in. j .Phyfi . t Omneautéquod 
eft pratcrDeum eft ex Deo,ficut ex primo principio, 
er2;o nihil quod eft prarterDeü,potefteíre infinitum. 
^R E S P O N D E O dicendum, quod aliquid prsc-
ter Dcü poteft eíle infinitum fecundumquid, fed non 
fimpliciter,fienimloquamur deinfinito íccúdü quod 
c5petitmaterix,manifeftum eft quod omne exiftens 
In aftu habet aliquá forma,<Sc fie materia eius eft deter 
minntaper formam.Sed quia materia fecundum quod. 
eft fub vna forma fubftantiali, remanet in potentia ad 
multas formas accidctales, quod eft finitü fímpliciter, 
K 2 poteft 
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potcíl efle infinitum fecundúmquid, vtpote lignü eft 
finitum fecundúm fuam formam,fcd tamen eft infini-
tum fecundúmquidjinquantum eft in potétia ad figu-
ras infinitas.Si autem loquamur de infinito fecundúm 
quod conuenit formae;,fic manifcftum eft, quód illa, 
quorú formaefunt in materia, funtfimpliciter finita,& 
nullo modo infinita. Siautéfintaliqusformsecreatse 
non receptas in materia,fed per fe fubíiftentes,vt quidá 
deangelisopinantur,erunt quideinfinitíe fecundúm 
quid,¡nquantü huiufmodiformae nó terminátur, neqj 
cótrahuntur per aliquá materiam:fed quia forma crea-
ta fie fubfiftés habet eífe,& non eftfuü efle, neceííc eft 
q> ipíum eius efle fit receptü & contraftü ad terminatá 
naturam. Vnde non poteft eíle infinitum fimpliciter. 
A D primum ergo dicendum,quód hoc eft contra 
rationem fa£ü,quód cflentia rei fit ipfum eífe eiusrquia 
cífefubfiftens non eft eírecreatumivnde contra ratio-
nem fafti eft,quód fit fimpliciter infinitum.Sicut crgo 
Deus,licethabeat potentiam infinitam, non tamen po 
teft faceré aliquid non faílum: hoc enim ellet cótradi-
ftoria efle fimul: ita non poteft faceré aliquid infinitu 
fimpliciter.. 
A D fecundúm dicendum,^ hoc ipfum q virtus in 
tclleftus extendit fe quodammodo ad infinita, procc-
dit ex hoc quód intelleftus eft forma nó in materia,fed 
vel totaliter íeparata,ficut funtfubftantiac angeiorum, 
veladminuspotentiaintelleftiua^uac non eft aftus 
alicuius organi in anima intelje£liua corpori cóiunéla. 
A D tertium dicendum, quód materia prima non 
exiftit in rerum natura per feipfam, cum non fit cns in 
a£lu, fed potentia tantum, vnde magis eft aliquid con-
creatum,quám creatum. Nihilominus tamen materia 
prima etiam fecundúm potentiam non eft infinita fim 
pliciter, fed fecundúmquid: quia eius potentia non fe 
cxtcndit,nifi ad formas naturales. 
S V M M A A R T I C V L I . 
COnclufio ejl.^liquidpr£ter Veum potefi effe infinitum fecundumqtúd > fed no fimpliciter. 
HancprobatD. Thomas indufliue tctm de infinito 
quod competit materia quamde infinito quod cope-
titform£ receptihili in materia /Ve/ non receptibili. 
A R T I C V L V S I I I . 
^ V t r u m pofsit elTe aliquid in f in i -
ta adu fecüdüm magn i tud iné . 
D T E R T I V M f í c p r o c e d i t u r . Vide-
tur, quód pofsit efle aliquid infinitu a¿lu 
fecundúm magnitudinem.In feiétijs enim 
mathematicis non inuenitur falfum: quia 
abftrahentium non eft mandacium, vt dicitur in. 2. 
Phyfic.fedfcientiae mathematicae vtuntur infinito fe-
cundúm magnitudinem: dicit enim Geómetra in fuis 
demonftrationibus,fit linea talis infinita: ergo non eft 
impoísibilcaliquideíTeinfinitüfccundümagnitudinc. 
% 2 Praeterea.Id quod non eft contra rationem 
alicuius,non eft impofsibile conuenire fibi: íed eíle in-
finitum non eft contra rationem magnitudinis:íed ma 
gis finitum 6c infinitum videntur efle pafsiones quan-
titatis: crgo non eft impofsibile aliquam magnitudi-
nem cífc infinitam. 
V e r i t . q . » 
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A ^ 3 Prseterea. Magnitudodiuifibiliscftinmfini-
tum.Sic enim dififinitur continuum,quod eft in infini-
tum diuifibile,vtpatetin.3.Phyfic. Sed contraria nata 
funtfieri circa idé:cúm ergo diuifioni opponatur addi 
tio,& diminutioni augmentum, videtur quód magni-
tudo pofsit crefeere in infinitum:ergo pofsibile eft eíle 
magnitudinem infinitam. 
^[ 4 Prxterea. Motus&tempus habentquantita-
tem & continuitatem á raa^nitucline,fuper quátranfit 
motus,vt dicitur in.4.Phyfic.fed non eft contra ratio-
nem temporis & motus quód fint infinita,cúm vnum-
quodq; indiuifibile fignatum in tempore & motu cir-
B culari fit principium & finis,ergo nec contra rationem 
magnitudinis erit quód fit infinita. 
SED contra:Omnecorpusfuperficiemhabet:fed 
omne corpus fuperficiem habens eft finitum: quia fu-
perficies eft terminuscorporisfiniti,crgo omne cor-
pus eft finitú.Et fimiliter poteft dici de fuperficic & l i -
nea,nihil eft ergo infinitum fecüdúm magnitudinem. 
R E S P O N D E O dicendum, quód aliud eft efle 
infinitum fecundúm fuam eíléntiam, & fecüdúm ma-
gnitudinem.Dato enim q? eflet aliquod corpus infini-
túíccundü magnitudinem,vt poteignis,vel aer^non ta 
men eflet infinitum fecundúm eflentiam:quiacflentia 
C fuá eflet terminatá ad aliquá fpeciem performam,&: ad 
aliquod indiuiduum per materiam. Et ideo habito ex 
príemifsis,q) nulla creatura eft infinita fecundúm eflen 
tiam,adhuc reftat inquirere,vtrúm aliquid creatum fit 
infinitum fecundúm magnitudinem.Sciendum eft igi-
tur q» corpus, quod eft magnitudo completa, duplici-: 
ter fumitur,ícilicet mathematicc,íecundúm quod con-
fideratur in eo fola quantitas:& naturaliter, fecundúm 
quod confideratur in eo materia 6cforma.Et de corpo 
re quidem naturali, quód non pofsit efle infinitum in 
a£hi manifcftum eft. Nam omne corpus naturale ali-
quam formam fubftantialem habet determinatam: cu 
D igitur ad formam fubftantialem confequantur accidé-
tia,neceíreeft q»ad determinatam formam coníequan 
turdeterrainataaccidentia.-interquarcftquátitas.Vn- ^ PrInao 
de omne corpus naturale habet determinatam quanti- y lc* 
tatem 5cin maius & minus. Vnde impofsibile eft ali-
quod corpus naturale infinitum efle. Hoc etiá ex mo-
tu patet: quia omne corpus naturale habet alique mo-
tum naturalé:corpus auté infinitü nó poflet habere ali 
qué motü naturalem,n5 redú,quia nihil mouetur na-
turaliter motu re£lo, nifi cúm eft extra fuü locü:quod E x primo 
corpori infinito accidere non poflet: oceuparet enim c ^ 
omnia loca,<Sc fie indííferéter quilibet locus eflet locus 
E eius.Et fimiliter etiam neq; fecundúm motum circula-
ré:quia in motu circulan oportet q? vna pars corporis 
transferatur ad locü, in quo fuit alia pars, quod in cor-
pore circulan,fi ponatur infinitum,efle nó poflet:quia 
duac lineas protraftíe á centro, quanto longius protra-
huntur á centro,tanto longius diftant ab inuicé:fi crgo 
corpus eflet infinitum,in infinitum linea? diftarét abin 
uicem, & fie vna nunquam poflet peruenirc ad locum 
altcrius. De corpore etiam mathematico eadem ratio 
eft:quiafi imaginemur corpus mathematicum exiftes 
aftu oportet q? imaginemur ipfum fub aliquá forma: 
quia nihü eft aftu nifi per fuam formam :vnde,cum for 
ma quanti inquantum huiufmodi fit figura, oportebit 
Q> habeat aliquam figuram:& fie erit finitum. Eft enim 
ngura^uae termino vel tcrminiscomprehcnditurl 
A D 
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A D prímumergodicendum,quódgeometernon A 
Indigetfumerealiquamlineameííeinfinicam in aftu: 
fedindiget accípere aliquamlineara finitaaélu, á qua 
pofsit fubtrahi quantum neceíTe efl:: «Se hanc nominat 
lineara infinitara. 
A D fecundum dicendum,quód licet infinitura nó 
íítcontrarationeraraagnitudinisin coraraun¡,efl; ta-
men contra rationera cuiuílibet fpeciei eius/cilicet có-
tra rationera raagnitudinis bicubita?3vel tricubitac,íiuc 
circularis, vel triangularis, & fimilium: non autera eft 
pofsibilein genere efle quodin nullafpecie efl::vndc 
non eftpofsibile eíTealiquam raagnitudinera infinita, 
curn nulla fpecies raagnitudinis íit infinita. g 
A D tertiumdicendum,quódinfinituraquodcon-
.hui* ucnitquantitat^vtdicluraeíl^fetenetcx parte nía-
teriíerper diuifionera autem totius acceditur ad raate-
riara-.nam partes fe habent in ratione materiar: per addi 
tionemautera accedituradtotum quód fe habet in ra-
tioneforraaeiSc ideo non inuenitur infinitura in addi-
tione magnitudiniSífed in diuiíione tantum. 
A D quartumdiccndura,qu6d raotus & tempus 
non funt fecundum totura in aélu/ed fuccefsiuéivndc 
habent potcntiaraperraixtamaclui. Sed magnitudo 
cft tota in a£tu:5c ideo infinitum,quod conuenit quan 
titati, 6c fe tenet ex parte materia, repugnat totalitati C 
magnitudinis, non autem totalitati temporis vclmo-
tusicíTc cnim in potentia conuenit materias. 
S V M M A A R T I C V L I . 
COnclufío. Nuüum Corpus natnralepotefl ej]e 'njinituiñ. aílíi,hanc probar dup'ici ratione. 
Secunda conchftO' Corpus mathematicum non 
potefi effe aftu infinitum, 
A R T I C V L V S 1111. 
^ Vtrum pofsit eífe infinitum m 
rebus fecüdum multitudinerrL.. D 
D Q V A R T V M fieproceditur.Vi 
detur quod pofsibile fit cíle multitudinc 
infinitara fecundum aftura. Non cnim 
eftimpofsibilcid,quod eíl in potentia 
reduci ad aíiuraríed numerus cft in infi-
nitum rnultiplicabilis:ergo nó eft impofsibile cíle muí 
titudinem infinitara in adu. 
^ 2 Prarterea. Cuiuílibet fpeciei pofsibile eft cíle 
aliquod indiuiduü in a í tu: fed fpecies figura funt infi-
n¡tic:ergo pofsibile eft eííe infinitas figuras in aélu. 
3 Pwcterea.Eaquacnon opponunturadinuicé, g 
non irapediunt fe inuicermíed pofita aliqua raultitudi-
nererumjadhuc pofiunt ficri alia multa quae eisnon 
opponuntur,ergo noneft impofsibile aliquaiterum 
fimul efle cura eis:& fie in infinitum, ergo pofsibile eft 
cíle infinita in aftu, 
SED contra eft quod diciturSapien.i i.Omniain 
pondere,numero & raenfura difpofuifti. 
R E S P O N D E D dicendum,quódcircahoefuit 
dúplex opinio.Quidáenim fícut Aui.6í Algazel dixe 
Soper. 3; runt ^q? impofsibile eft effe multitudinem aftu infini 
^yfic tara per fc,fed infinitara per accidens multitudiné efíc 
noncftimpofsibile.Diciturenim mukitudo efie infi-
nita perfc,quando requiritur adaliquid vt multitudo 
infinita fit:5c hoc eft impoísibile eífe^uia fie oporterct 
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irt. 10. E t 
j.qool,ar-
q'uodaliqiliddepéderetexinfínitísjvndeeius genera* 
tio mmqua cópleretur, cura non fit infinita pertráfire. 
Per accidens autem dicitur multitudo infinita,quando 
non req wtíturad aliquid infinitas multitudinis,fedac-
ciditita eli1^ Et hoc fie manifeftari poteft in operatió-
nefabr^adq^*301 quídam multitudo requiritur per fe, 
ícilicet quód ÜC*** in animacSc raanus mouens, & mar 
tellus:&: fi hxc in .infinitum raultiplicarentur^iunquá 
opusfabrile compkJCturiquiadependeretexinfínitis 
caufis.Sed multitudo nf artellorura^qu^ aecidit ex hoc, 
quód vnurafrangitur,(5cav^cipitiira]¡ud,eft multitudo 
per accidens:acciditenira quod multismartelJis opere 
tur,& nihil diflert vtrumvno vejduobus velpluribus 
operetur, vel infinitis, fi infinito tempore operaretur: 
per huncigiturraodurapofaerunt, quód pofsibile eft 
eííe a¿lu multitudinem infinitara per accidés. Sed hoc 
cft irapofsibile,quiaoranem multitudinem oportet ef-
fe in aliqua fpeciemultitudinis. Specics autem raultitu 
dinis funt fecundum fpecies numerorum.Nulía autem 
fpecies numeri eft infinita, quia quilibet numerus eft 
multitudo menfurata per vnum. Vnde impofsibile eft 
efle multitudinem infinitara aftu, fiue per fé, fiue peí 
accidens. Item omnis multitudoinrerum naturaexi-
ftens eft creata:5£ omne creatum fub aliqua certa inten 
tione creantis coraprehenditur: non enim in vanum 
agens aliquod operatur.Vnde necefle eft quód fub cer 
to numero omnia creata coraprehendantur. Impofsi-
bile eft ergo eííe multitudinera infinitara in a¿lu,etiam 
per accidens. Sed eííe multitudinem infinitara in po-
tentia pofsibile cftrquia augmentum multitudinis con 
fequitur diuifionera multitudinis. Qiianto enim ali-
quid plus diuiditur, tanto plurafecundum nuraerum 
refultant. Vnde ficut infinitum inuenitur in potentia 
in diuifíonc continui,quia proceditur ad raateriam, vt 
fupráoftcnfumeft,eadem ratione etiam infinitum in- Art'Pr9cc' 
ueniturin potentia in additione multitudinis. 
A D primura ergo dicendum, quód vnumquodqj 
quod eft in potentia reducitur in aíhim fecundúmo-
dura fui eíTerdics enim non reducitur in aílum vt fit to 
ta fimul,fedfucccfsiué:Scí]imiliter infinitum multitudi 
nis non reducitur in aílura vt fit totum fimul, fed fuc-
cefsiuc:quiapoftquamlibet multitudinem poteft fu-
mi alia multitudo in infinitum. 
A D fecundum dicendum}quód fpecies figurarum 
habent infinitatemex infinítate numeri. Sunt enim 
fpecies figurarum,vt trilaterura, quadrilaterum, & fie 
inde. Vnde fícut multitudo infinita numerabilis non 
reducitur in aftum,quód fit tota fimul, ita nec multitu 
do figurarum. 
A D tertium dicendum, q>licetquibufdam pofítis 
alia poni non fit eis oppofítum :tanien infinita poni 
opponiturcuilibet fpeciei multitudinis. Vnde non cft: 
poíbibileeíTealiquam multitudinera aftu infinitum. 
S V M M A A R T I C V L I . 
COnclufío prima.Impofiihde efl ejje infinitum in a6íu fteundüm multitudinem ñeque perfe 
ñeque per accidens. 
• Secunda conclufio. Infinitum in potentia fecun" 
dum multitudinem datur in rebus. Ratio efl. Quid 
augmentum multitudinis fequitur ad diuifione con-
tinuitqu&procedit m infinitum. 
K 3 C O M -
i eje? F. D. Bañes in D. Tho. 
C O M M É N T A R I V JM. 
DVbitatur circa hos tres artículos, An in nahira-libusjvel fecundum potcntiamrupernamralem Dci pofsit dari infinitum in aftu, aut i.ifinitum 
íjmpliciter, ímefecundüm fubftantiani reí/me fecun-
dum quantitatem continuam vel difcreían^fiue etiam 
fecundüm multitudinem fpirituum. £t quidem com-
munisfententianegatiuaeft.QuarfttenetD.Thom.in 
articuliSjSc in quodi.p.art. i .Duran. & D . Bonauen.in 
i.fent.d.43.q.2.Scotus.d.2.q.3.Maríil.q.42.Se¿op-
pofitamfententiam quantumadmultitudinem 8c ma 
gnitudinem tenetOchan.in.2.q.8.in refponfionc ad 
kcundarnrationem.6cGreg.in.i.d.43.CabrieIautem 
in. 2 .dift. i .q.3 .reputat vtramqj opínionem eííe proba 
bilem.Sed vt dodrina D.Tho.magis explicetur argui 
tur multipliciter pro parte affirmatiua.^[Priraó,Deus 
vnico a£lu cognoícit diftinftéinfinitas fpecies angelo 
rum pofsibiliumjergopotefl: velleillas elle. Antecedes 
ab ómnibus conceditur. Confequentia probatur, quia 
diuína voluntas poteftvelleíímulomnia qux diuinus 
intelledus íímul cognofeit faftibilia eííe per fuam po-
tentiam:fed ex diuina volúntate procedit exiftentia re 
rum, ergo poterunt íímul eíle infínitae rerum fpecies, 
quin potius aliquid infínitumíecundúm eílentiam:fci-
licet/upremus ángelus creatus,qui exceder etininfini-
tum reliquos.^[Secundó.Gratia vnionis Verbi ad hu-
manitatem eft fa£la á Deo:fed illa eft íimpliciter infini 
ta in a£hi,ergo datur infinítum in a£lu. Maior proba-
turjquia gratia vnionis non eft ab leterno. Minor pro-
batur,quia humanitas eleuatur per gratiam vnionis ad 
cífe VerbiDei perfonalejquodeftiníinitumin aftu. 
Confirmatur. MeritumChriftiab ómnibusTheolo-
gis aíleritur infinitum: íed non eft iníinitum in potcn-
tiatantumjergoeftinaftu. Minor probatur. Quiadc 
faílo meruit de condigno ad xqualitatem iuftitiae re-
mifsiónem omniurn peccatorumjergo.^jTertio.Deus 
cognofeit infinitas partes xquales diftinclas exiften-
tes in continuo neqj participantes adinuicem,ergo po-
terit illas realiter feparare, tk tune dabitur infinitum in 
a¿lu fecundúm multitudinem. Antccedens probatur. 
Quia no funt finita omnes partes íequales, íí enim fini 
tz funtjdeíignentur quot funt. v.g. mille: tuncquxli-
betparspoteritdiuidiinduaspartes xquaíes,& tune 
crunt bis mille,& ita confequenter nunquam íígnabü-
tur tot partes squales,quin plures fintin continuo exi 
llentes.^[Quartó.Quantitas continua fequitur mate-
riani,fed materia de fe eft infinita,ergo poteft dari quá-
titas infinita fecundúm magnitudinemjíaltem in poté-
tia,quod eft contra D.Tho.in art.3.adtcrtium.^[Quin 
to.Interfubftantiamprouteftgenus generaliísimum, 
& hominem prout eft fpecies atoma funt infiniti gra-
dusperfed:ionis:fed homo eft perfeífliorillis ómnibus, 
ergo eft infinité perfe(ftus.Antecedens probatur.Nam 
Deus poteft producerei-nfínitas fpecies inter hominé 
& fubftantiam corpoream.^[Sextó.Dcus potuit crea-
re mundum ab arterno, Se fíngulis diebus5ve] ííngulis 
anniscreare vnum angelum , vel vnam animam, ergo 
modo eílent infiniti angelijSc coníequenter poílet eííe 
infinitum fecundúm multitudinem.Coníequentiapa^ 
tet.Quia angeli & animíe íiintimraortaIcs.^[Scptimó. 
Siinfinita combuílibilfa applicarentur eidem igni, ille 
produceret infinitos caloresjimó augeretur in infínitu, 
crgonec eft determinatus quantum ad magnitudiné. 
Prim am p arterrD. j o o 
A rsec quantum ad virtutem,fed habet cam irifinitíLGon 
fequentia probatur. Quia perapplicationem nihil vir-
tutis accedit ipfi igni. ^[Oftauó.Si Deus ageret ex ne-
cefsitate natura, produceret infinitum effeétum, eo <^  
ageretfecundúm vltimum fuaepotentiae quaeeftinfini 
ta.ergo etiamfi liberé agat poterit producere infínitu 
effeftum.Confequentia probatur. Quia non eft mino 
ris virtutis Deus ex eo quód fit agens liberun^quam fí 
eílet agens ex necefsitate naturse.Confirmatur. Quod 
non implicat Deus poteft facere:íed nonimplicat efle 
infinitam multitudinem rerum,aut magnitudinerain-
finitam,ergo.IVlinor probatur.Quia radones D . Tho. 
B funt omnium optimac,6c non funt demonftratoriíe. 
• Pro decifione huius quaeftionis nota,<j> Deus poteft 
dupliciter confiderari refpedlu eorum qug dicitur pof-
fc,vel no poíle faceré. Vno modo quatenus poteft opc 
rari per infinitam potentiam,abftrahendo ab ordinefa 
picnthe diuinx & bonitatis, qui ordo defumitur ex fi-
ne intento. Altero modo poteft confiderari quatenus 
operari poteft non folum potcntcr,fed fapienter óc per 
fedé.Si primo modo confideretur,multapoteft Deus 
faccre,qu£e non decent ordinem íapientiíe & bonitatis 
Dei.v.g.poterat producere mundum fine aliqua crea-
tura intelIe¿luali,qu2Etamen operatio non videretur 
C decerediuinamfapientiam:fiquidemnon manifeftarc 
tur alicui diuina poteftas & bonitas.Item poterat con-
dere animas hominum abfq,- potentijs. Secundo verci 
modo omnia quxDeusfacit necefleeft vtfíantíecun 
dúm ordinem diuinaefapiétiac & bonitatis refpeftu raa 
nifeftationis gloria fuac.Ex hoc íequitur,(j> impoísibi-
Ic poteft etiam dupliciteraccipi. Vno modo,vt oppo-
niturpofsibiliperabfolutamDeipotentia priori mo-
do. Et itaillud folüm dicitur impofsibile, quod impli-
cat,&ex confequenti eft extra naturam entis, & extra 
naturam verbi,hoc eft,c5ceptionis fpiritualis:eó quod 
intelleftus non poteft concipere duas contradiftorias 
D íímulveras,vtinquit Arift.4.Metaph.Etfíe intelligen 
dum eft illud Luc. 1 .Non erit impoísibile apud Deum 
omneverbum}ideft,omncilludquodcaditfub conce 
ptu métis. Altero modo dicitur impofsibile, quod qua 
uis non implicat íí fecundúm fe confideretur, tamé n5 
decetordine diuinas fapientiae & bonitatis,fecundúm 
que ordinc omnia necefle eft fíeri in méfura Scpódere. 
H IS fuppofitis fít prima cóclufío.Manifefté im-plicat, quód aliquid fítfaíhim velcreatü,&fíü infinitum fecundúm eílentiam. Hanc demon-
ftrat D.Tho.híc art. 2.ad primum. 
Secunda conclufi o.Impofsibile eft, íáltem fecúdúm 
E ordinem diuinasfapiétiae, fíeri infinitum íceundüma-
gnitudinem vel multitudinem. Probatur. Quia ordo 
diuina; fapientisepoftulatvtres creatae habeant inter 
fe aliquem ordinem & proportionem: fed tale infínitu 
nullum haberet in fe ordinem,eíIet enim veluti Chaos 
& confufio quídam rerum infinitam & magnitudinis 
infinitíe,ergo.C5firmatur.Quia omnis ordo reru redu 
citur ad vnitaté & proportionc}fed in infinito nullaef-
fet proportio, nec vnitasad qua reduceretur infínitu. 
Nec enimeííetduplum ad fuam medietatem,neqj ali-
quamaliam proportionem haberet. /^rssn , | . t ; 
Tertia conclufio.Rationes D.Tho.in art.3.&.4. ab-
folutéprobant eííe impofsibile dari infínitum fecun-
dúm magnitudiné,aut multitudinc in aéhi. Et praete* 
rea probatur.Quia oppofítu eft íimpliciter inintelligi* 
bile. 
3oi Quceftio. V I I . 
bile.DequarevideSoto^q.vIt.j.Phyfic. Vbiplurima A 
inconuenientiarefertjquaefequerétur expofitionein-
finiti. Tota ergo diffícultas eíl: in folutione argumen-
torum in oppofitum. 
AD priraum negó confequentiam, &adproba-tioneni dicitur,quód aüus diuine voluntatis no potefl:ferri in totam colleéHonem rerum pofsi-
bilium ita vt velit illam eíTe.Cuius ratio eft.Quia qnan 
uis intclleftus illa intelligat intelligendo naturaliter di-
uinamEfIentiam,eatamen intelleftionihilcorarauni-
cat rebus pofsibiHbus inteileftis & exiílentibus tantü 
jn virtute caufar infínitac.At vero aélus diuiníe volun-
tatis caufaeft liberacxiñentixrerum ad extra. Vnde 
nunquaradirigituradtotam colleftionem rerum in- B 
tellcáarumin diuina EHentia, alias exhauriretur om-
nipotentia Dci, neq; vltra poílet vnum angela creare. 
^[Adfecundum rcfpódetur ex D.TIto. in.3 .p.q.7. ar-
t ic . i i.qjgratiavnionis eft infinita fecundüquód per-
fon a Ver bi eíl infinita. Et nota,quód ipfum Verbü di-
uinumfuit máximum bonum concemim human^ na 
turae,vteíTctillipeiTonaterminansdependentiam hu-
manitatis quantum adhoc quod efi: fuppofitari. Csetc 
rüquodgratiavnionisdicaturfa£la,nonponit aliquá 
mutationem in ipfo dono quod eft: Verbum diuinü, 
fedinhumanitatequx aíTumpta eft vt vniretur,hoc 
cnim modo loquendi dicimus, Deus refugiumfadlus C 
eft nobis, 8c columna fít mihi dextra, fine mutatione 
fui per raeam mutatione. Vnde ad argumentum in for 
ma dicitur, q> illa confequentia nihil valet, Deusfecit 
in tempore gratiá vnionis,ergofccitinfinitura:redfolü 
íequitur:cp id quod antea erat infinitum, fecit gratiam 
vnionis,ideft,donum cuivniretur humana natura. A t 
verodegratiahabitualiChrifti quomodoíit infinita, 
non eft híclocus difputandijfed vbi fupra. Nunc auté 
nobis placetíententia,qu2e aííerit efíe infinitam gratiá 
Chrifti habitualem in aílu/ed fecundum quid, fciíicet 
ineílQgratÍ2ehabitualis,noninrationcentis.Sicutfpe-
cics angélica dicitur infinita in aéhi,fedfecundüquid £) 
qüia habet omnem pcrfcíHonem pofsibilemfu<T ípe-
cieijlta gratia habitualis Chrifti habet omné perfe£iio-
nem cpx poteft pertinerc ad rationem gratis habitúa 
lisfecundumordinédiuinxfapiétiarj luxtailludloan. 
3. Non eni m ad menfurain dat Deus fpiritum (id eft, 
dona Spintusfan£li)vbiait Auguftin.ícilicet, Homini 
Chriftojcoquod Chrifto domino datae funt omnes 
gratisehabitualestanquam capiti,vnde deriuarentur 
admembra. Altero modo poteft dici infinita, eo quod 
eft principium cócurrens ad ineritum infinitum quale 
fuitmeritumChrifli.Et hoc modoetiam habituscha-
ritatis in Chrifto poteft dici infinita charitas,quatenus £ 
eftprincipiummeritiinfiniti.Meritumautem Chrifti 
dicitur infinitum, non folum quatcnus eft aéVüs,qui 
proficifeiturab habitucharitatiscSc á gratia habituali, 
fed quatcnus tam chaiitas,quain gratia habitualis fun-
dantur 6c radicantur in gratia vnionis,eo quod ifti ha-
bitus perfíciuntur in tali eftegratiae 5c meritoria- chari 
tatisab ipfofabicíto/cilicetab anima qua? exiílit per 
cxiftcntiáverbiDei,alioquin non eíTetprindpiüpro-
portionatú habitus gratix 6c chavitatis cñcffcau quan 
tüadinfinitate.quáuís efletproportio quantúad fub-
ítantiá aftus meritorij.Ex'nuo fequitu^quod refpcftu 
infinitatismeriti Chrifti gratia habitualis & charitas 
cócmrunt inftrumentaliterj&nó vtprincipiüformalc, 
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per quod ages eft in aéhi ad tantü raeritú infinitum. Et 
per hoc patet ad confirmationé. No enim meritü Chri 
íti eft aliquid íimpliciter infinitü in a6tu,fed in ratione 
meriti quatenus acceptatur ad íatisfaflionem de condi 
gno pro peccatis. %Ad tertium concedo antecedes,& 
negó coníequentiá.Ratio eft.Quia cogn itio diuiria nó 
facit il las partes eíle entia in aftu, diuifione vero fíut en 
tia in a¿lu,<5c ideo fimul diuidi non poífunt. Cseterüm 
quáuis cócedatur hzee propofito,!nfinits partes gua-
les funt incontinuo, tamennulliparU fignatíE dantur 
infinitan arquales,aliásmagnitudo eflet infinita in aftu. 
^[Ad quartum refpódetur ex Caiet.hoc in loco, quod 
quátitas cotinua dupliciter poteft cófiderari.Vnomo 
do fecundu illud quod eft in ea de a í lu , 8c fie fequitur 
forma. Altero modo fecundü id quod eft in ea de poté 
tia,& licfequitur materiá.Et quoniam plurimum eft in 
eadepotentiaperquodad materia fpe¿hat (definitur 
cnim quantum ab Arift.y .Mctaph.cft diuifibilc in ea, 
quíeinfant6cc,)ideo íimpliciter loquendo quátitas eft 
accidés quod fequitur copofitum ratione materia?. Na 
materia immediaté nullum acciden s confequitunopor 
tet enim prius informan forma fubftantiali. A t vero 
quia D.Tho.loquebatur in art.3 .deinfinito in a£lu,ne 
gans efle pofsibile in corpore naturali, ideo quantitaté 
accepit fecundü illud, quo eft in aiflu,^ ita íequitur l i -
mitationéformíe.^J Ad quintum refpon.dupliciter.Prí 
mójiiego maioré:imó inter fubftantiá corpórea & ho-
miné non poílunt dari infínitíe fpecies fubftantiac co-
gnoícibi!cs,quia homo eft perfedlifsima fpecies pofsi-
bilisillius generis fubftanti^ corporear.Cü igitur detur 
perfe¿liGimü&: infimü,íeu primum & vltimü fub illo 
genere pofsibili,n5 eruntinfínitse fpecies intermedian. 
Secundó refpódetur, negó coníequentiam: Quia tales 
gradus perfeftionis pofsibiks fieri á Deo nó funt com 
menfurabilcs inter fe fecundü proportionc deter mina-
tá,ita vt v. g. cquus fit in duplo perfeftior, quá afínus, 
fed erüt inter fe comenfurabiles fecundü proportioné 
Geometricájin qua nó datur minimus gradus,6c ita có 
cedimus,quodcitrahomin€ poteruntvirtuteDci,infi-
niti gradus ctiá animaliü multiplican in infinitü, ficut 
diuiditurquantitascótinuaininfinitü. Eftoexemplü 
in Mathematicis.Figuradrculariseft omniü pofsibiliü 
perfe¿tifsima,&nihilominusfígurarüfpecies citra illa, 
poílunt in infinitü multiplican etiam á nobis.Similiter 
etiá angulus contingetia",qu! refultat ex cóta£lu circu-
li fuper linea re(fla,poteft crefeerein infinitü,<Sc fieri ma 
ior,6c maior,quáto circulus fuerit minor & minor,nun 
quátamé peruenietad quantitatem minimianguli rc-
¿Hline¡.^[ Ad fextum vide D.Tho.infra.q.4í). art, 1. 8c 
2.ad oílauum.Nuncautem refpondetur primó, quod 
tempus nó potuit eííe ab íeterno,eo quod íequitur mo. 
tum lócale alicuius fubftanti<T,fubfiantiaautem habet-
totü fuum efle íimul,motus vero fuccefsiué; neceífe eft 
igiturvtfubftantiadiraaneta Deo tota fimul,motus 
auté fit pofterior quam fubftantiaivbi vero eft prius & 
pofterius^neccfTe eft efle initia eílendi.Et confirmatur. 
Quia fubftantiá foliscrearinó potuit nifiinvno loco 
v.g.fit in Ariete créatus fol ab íeternojtuc necefle eft,^ 
antea nó fuerit in alio fignoicóíequeter etiá neceíle eff, 
vt ab Ariete tráíierit vfq; ad Libra, 8c rurfus á Libra vf-
que ad Ariete, 8c fie dabitur prima circulatio,& datur 
vltima,ergo nó potuit tépus eíle ab xterno, fiquidé nó 
tranfierunt infinitae circulationes. Secüdó refpó detur, 
K 4 q>quan-
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^ quanuis tempus fuiííet ab eterno, 5c fingulis diebus A 
potuiílet Deus vnum angelúcrearc,non tamen in óm-
nibus colle(ftiué,quiaimplicat cpdctur infinita muid-
tudo in aélu-Tertio refponcletur ex Soto. 3. Phyíic .q. 
^ad.^.^potuiíTetquiciéDeuscolIcdiué creaííe vnu 
angelum,itavtnullusfuiíIetdies,inquonon creafietj 
non tamen potuiíTet omnes conferuare, fed oporteret 
anihilare infinitos angelosfuccefsiué. Sed contra hac 
videtur eíTejPrimOjCp anihilatio aagelieíl: miraculü,& 
prxter naturam angeli. Deinde videtur abfurdum, q> 
Deus non potuerit conferuare ílibftantia quam femel 
creauit íi aliam eífetcreaturus.Ettandé probaturquod 
nullüanihilaíTetnedareturinfinitü.Quiaquando ani g 
hilaretiftum angelüíingularemin hocdie determina 
to3aut funt inííniti angelifvcl nonrli primum, ergo tüc 
nondeíiniteíTeinfinitiiinadu peranihilationé iftius 
angelijfi autem nondü erant infi nit¡3quare ifte ángelus 
anihilareturáDeo?Vnde.i.&z.folutiomagis fatisfa-
cit argumento.^" Ad feptimum refpondetur ,quód no 
oftenditur infinita virtus alicuiusagentisexco quod 
infinitos eííeílus eiufdé fpcciei produccret, fi applica-
rentur infinita pofsibilia, co q) illa multitudo eíícduü 
proficifcitur non ex virtute agentis, fed ex infinita ap-
plicatione materis.Carterü q? ignis naturaliter no pof-
íitcrefcereininfinitumíyncathegorematicc proucnit C 
ex ordine vniuerfijeó q) orbis lunse finitus eft. Ad que 
ordinem vniueríí etiam íí ngulae partes vniuerfi inclina 
tionem habent naturalé.Sicut aqua naturaliter afeédit 
furfum ne detur vacuü,quanuis huiufmodi motus non 
competat aquaí fecundúm particularé inclinationem 
fuícfpeciei/edinquantumcftparsvniuerfi.Caiet.auté 
fuperart.3.ait, q^ignisperfe vnusnon potefl: crefeere 
in infinitum,ignis autem per accidens vnus non habet 
terminum augmenti ab intriníeco, fed ex ordine vni-
uerfi, quód eft ab extrinfeco. Appcilat auté igné per fe 
vnum,qui no potefl: diuidi in dúos ¡gnes:quia requiri-
tur quantitas determinata quantü ad paruitatem vt có D 
feruetur ignis. V nde potefl: eíle tam par uus ignis,q7 no 
pofsit diuidi in duosignes. Quando vero ignis habet 
tanta quantitatem vt pofsit diuidi in plures ignes,dici-
tur áCaiet.per accidens vnus ignis. ^[Ad octauum re-
fpondetur, qjfolüprobat eíle impofsibiie quod Deus 
agat ad extra ex neceísitate natura;.Vnde non mirum 
efl: fi adniifib vno impofsibili3fequatur aliud. Nihilo-
minus negari potefl: confequentia. Et ratio diferiminis 
cftjquia agens ex libero arbitrio necefleefl: vt deterrai 
netintentioncmfuamad certum5c determinatü effe-
ftura. Ad confírmationem dicitur,^p radones D .Tho . 
qux procedunt de multitudine & magn¡tudine,nobis £ 
videntur demonftrationes:implicat enim,q? aliquid fi t 
in genere, & non in aliqua fpecie, ergo fi aliquod totü 
quantum exiíli t , debet eíle in aliqua fpecie quanti-
tatisjergo in aliqua fpecie menfune. Similiter fi aliqua 
multitudo rerumefl:,oportet eíle in fpecie muldtudi-
nis menílirabilis vnitate. 
cryjEsr io V I I I . 
De exiílentia Dei in rebus. 
QV I A vero infinito conuenire videtur quód vbique & in ómnibus fit: confiderandum eft, vtrüm hocDeo conueniat. 
E T circa hoc quxruntur quatuor. 
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D P R I M V M fieproceditur. Vide-
tur,quódDeusn5íitin ómnibus rebus 
Quod enim eft fupra omnia, non eft in 
ómnibus rebus: fed Deus eft fupra om-
nia,fecundúm illud Pfal. Excelfus fuper 
omnes gentes dominus,<Scc.ergo Deus non eft in óm-
nibus rebus. 
2 Praeterea. Quod eft inaliquo,codncturabco: 
fed Deus non contineturárebus,fed magis cótinetres: 
ergo Deus nó eft in rebus,fed magis res funt in eo. V n -
dc Auguft.in lib. 8 3 .quxft.dicit^quód in ipfo potius 
funtomnia,quámipíealicubi. 
[^ 3 Praeterea. Quantó aliquod agens eft virtuo-
íius3tátó ad magis diftanseius a¿lioprocedit:fed Deus 
eft virtuofífsimum agés:ergo eius aífliopertingcre po-
teft ad ea etiam,quae ab ipfo diftant,ncc oportet quód 
íitin ómnibus. 
^ 4 Príeterea.Dsmonesresaliquacfuntmectamé 
Deus eft indaemonibusmon enim eft conuentio lucis 
ad tenebras,vt dicitur. 2. ad Cor. 6. ergo Deus non eft 
in ómnibus rebus. 
SED contra. Vbicunqiicoperaturaliquid,ibieftj 
fed Deus operaturin ómnibus, fecundüm illud Ifaiae 
2 5. Omnia opera noftra operatus csinnobis Domi-
ne,er^o Deus eft in ómnibus rebus. 
R E S P O N D E D dicédum,quód Deus eft in óm-
nibus rebus, non quidem ficutpars eílentiac, vel ficut 
accidens,íed ficut agens adeft ei in quod agit. Oportet 
enim omne agens coniungi ei in quod immediaté agit: 
& fuá virtute illud contingere:vnde in.y.Phy fi. * pro-
baturquod motum & mouens oportet eíle fímul. Cü 
autem Deus fit ipfumeííe per fuam eílentiam, oportet 
quód eíle crcatumfit proprius effeftus eius:ficut igni-
re eft proprius efifeftus ipfius ignis. Hunc autem effe-
ftum caufat Deus in rebus non folum quando primo 
cíTeincipiunt,fed quandiuin eíle conferuanturrficut lu 
me caufatur in aere á fole quandiuaer illurainatus ma-
nct.Quan diu igitur res habet eíle,tandiu oportet quód 
Deus adfit ei fecundüm modum quo eíTe habet. Eíle 
autem eft illud, quod eft magis intimum cuilibet,6c 
quod profundius ómnibus ineft,cúm fit fórmale refpc 
ftu omnium quíe in re funt (vt ex fupra di£lis patet f ) 
Vnde oportet qj Deus fit in ómnibus rebus & intimé. 
A D primum ergo dicendum,q> Deus eft fupra om 
nia per excellentiam fuae natura?, & tamen eft in omni 
bus rebus,vt caufans omniü eíre,vt fupra didum eft f . in cor. arf. 
A D fecundüm dicendunijquód licet corporalia di 
cantur eíTe in aliquo ficut in continente,tamé fpiritua-
lia continent ea in quibus funt,ficut animacótinet cor-
pus:vnde& Deus eft in rebus ficut continens res: ta-
men perquandam fimilitudinem corporalium dicun-
tur omnia efle in Deo, inquantum códnentur ab ipfo. 
A D tertium dicendum,quód nullius agentis quan 
tumcunqj virtuofi adió procedit ad aliquid diftas,niíi 
inquantum in illud per media agit.Hoc autem ad ma-
ximam virtutem Dei pertinct, quod immediaté in ora 
nibus agit.Vnde nihil eft diftans ab eo quafi in fe illud 
Dcum non habeat. Dicuntur tamen res diftare á Deo 
per difsimiiitudinem natura vel gratiíE:ficut & ipfc eft 
fuper omnia per excellentiam fux naturaf. 
A D 
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A D quartumclicendmn,quóclind2emoníbusin^ A 
telligitur & natura,quíe eft á Deo,& deformitas culp^, 
quce non eft ab ipfo.Et ideó non eft abfoluté coceden-
dunijquód Deus fit in dacmonibus, íed cum hac addi-
tione,inquantum funt res quacdam. In rebus autéjquae 
nominant naturam non deformatam, abfoluté diccn-
dum cftDeumefle. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRima condufio. Oportet quod Deus fit in omni* bus rebits & intime. 
Secunda conclufio in folutionead tertium- Res 
dicunturdijlareaDeo per disímilitudinem natura B 
l/el gratix: & iflo modo humamtas diflat a Chrifli 
Viuinitate in infinitum. 
Tertia conclufio ad quartum. Non efl abfoluté 
concedendum,quod Deus ejlin d£moníbus,fed cum 
additoTvtfuntquxda res.Ratio efl.Qu^a hoc nomen, 
á£mon3importat fecudum'vfum culpx deformitate. 
C O M M E N T A R I V M . 
COnclufio principalis huius arti. catholica eft, & ab ómnibus Scholafticis aíleritur in. i . dift. 3 7. 8c ab ómnibus Dodoribus facris,quorum tefti-
monia vide illic apud Magiftrum,prefertim vide A u - C 
guftinum lib. i.confefc. 2.6c 3.Et probaturconclufio 
cxfcripturalerem.2 3. Coelum <5cterramegoimpleo. 
Sap. 1 .Spiritus Domini repleuitorbem terrarü, & hoc 
quod continetomniafcientiam habet vocís.Etpotifsi-
mcin Pfal. 138. Quoiboáfpiritutuo ,5c quo áfacic 
tuafugiam?Siafcendero in coelum,tu illic es: fí dcfcen-
dero in infcrnum,ades <3cc. Et Ador. 17. inquitPaulus 
de ipfo DeojNonlongeeftabvnoquoque noftrum, 
in ipfo enim viuimus,mouemur,&fumus. Et rationc 
probaturconclufio. QuiaDcusíccüdümfidem &ra-
tioné naturalem eft immutabilis, ergo eft in ómnibus 
rebus creatis. Confequentia probatur. Nam Deuspo-
teft eííe in aliqua creatura quse iam eft,ergo fímodo j ) 
non eft in illa,eritmutabilis.Confirmatur.Dcusíecun-. 
dumrationemnaturalem eftinfinitus per eírentiS,vt 
probauimus,ergoeftin ómnibus rebus íecundumíiia 
eílentiam. Confequentiaprobatur.QuiafiDiuinaef-
ícntia non eft vbique,6c eft alicubi,non erit infinita,er-
go autnegandum eft, Deum poíTe eíle in aliqua crea-
tura^ut concedendum,q) eft in ómnibus. Vide plures 
rationes apudD.Tho.lib.3.cont.gent.c.d8.Sed potif-
fima ratio eft qua D.Tho.vtitur in hoc articulo. 
DVbium eft pro explicatione conclufionis D . Tho.an huiufmodi ratio fit fufficiens? Arguitur pro parte negatiua. Primó Deus poteft operari £ 
vbi non eft,ergo non eft bona coníequétia in qua col-
ligitur,Deum eíTe in ómnibus rebus, quia in ómnibus 
operatur. Antecedens probatur. Quia poíTet Deus mo 
do prodúcete Angelum extra totum vniuerfum, vbi 
prorfus nihil eft, ergo Deus operabitur, vbi non eft. 
Secundó. Voluntas Dei .xqualiter fe habet ad pro-
pinquum & remotum, fed Deü operari nihil aliud eft, 
quam Deum velie eíTe aliqiiid,ergo Deum operari ita 
fe habet ad rcmotum}ficut ad propinquum. ^[ Tertió. 
Prius eft creaturam producía Deo, quam qp Deus fit 
i l l i pracfens,ergo poterit Deüs illam producere, 5c non 
cfíe illi pra:fcns.Confequentia probatur.Quia id quod 
Articul. 
eft prius non dependetápofteriori,ergo poterit eíTe 
fíneillo. <|[ Quartó. Agentia naturalia non oportet vt 
fint praeíentia in fuis efíedibus:fed fufficit eíTe praefen-
tia fecundüm virtutem, aut quód fe contingant fecun-
düm quantitatisconiundionem.v.g.Solfecüdúm vir-
tutem propriam producit effedum in vifceribüs terrac, 
vbi non eft fecundüm fubftantiam.Similiter ignis agit 
in lignum, in quo non eft fecundüm fubftantiam ,fed 
eft illi propinquus,ergo ex eo q? Deus operetur intimé 
in ómnibus rebus, non colligitur fuffícientcr, q) fitin 
illis períuamfubftantiam.^Quintó.Nonin ómnibus 
rebus operatur Deus immediatione fuppofitijergo nó 
eft in omtiibus fecundüm fubftantiam. Antecedens 
multi ex Thomiftis cócedunt.Et probatur.Quia Deus 
producit hominé mediáte homine,quód eft agens par 
ticulare,cui afsimilatur effedus vniuocé,ergo in produ 
dionehominisimmediatum fuppofitum operans eft 
alius homo,ac per confequens Deus non operatur im-
mediatione fuppofiti,neque erit immediaté in effedu 
pereírcntiamfuam,fiquidem in Deo non diftinguitur 
fuppofitum 5c natura. ^[Sextó.EíIc rerum nó eft pro-
prius effedus Dei , itayt vniueríaliter fine media caufa 
Deus fit cauía eííéndi omnis rei,ergo inde nó fequitur, 
Deum eíleintiméin omni re immediaté. Antecedens 
probatur primó,quia forma rei eft quae dat eíle rei. Se-
cundó,quia agens particularé eft caufa efficiens parti-
cularis eflFedus vt fít,v.g. Ignis faciteíle huncignem, 
fiquidem generat hunc ignem, ergo nó folus Deus eft: 
cauía eflendi per fe ipfum omnis rei. 
In hac difficultate Scotus in. 1 .dift. 3 7.q.vnicaJ qua-
uis conueniat inconclufione,negat tamen fuffíciétiam 
rationis D . Tho. propter quaedam ex praedidis argu-
mentis.Et loannes de Bafolis ibidem affirmat,nó pofle 
probari ratione naturaIi,Deum eíTe in ómnibus rebus, 
íed tantum autoritatibus confirman. Sed fit conclufio 
certa.Sufficienter ratione natural! demonftratur, Deü 
eíle in ómnibus rcbus.Probatur ex illo Pfal. vbi fupra. 
Etenim illue manus tua deducet me:5c tenebit me dex 
tera tuajvbi prophetarationem reddit, quare nó pofsit 
fugere 5c diftare á Deo, ex diuina operatione circa íe 
ipfum.Item Ador. 17. eadem ratione concludit Apo-
ílolus,Dcum non longe eíle ab vnoquoq; noftrü,quia 
in ipío viuimus, mouemur,5c fumus. Imó etiá Dodo-
res íacri in diftind.citata apud magiftrü eadem ratione 
vtuntur vt aííerant Deum eíle vbique. Vide fpecialiter 
Ambr.lib. 1 .de Spiritu fando.c.7.5c Hilar.li. 8. de trin. 
Pro folutione argumentorum notíídum eft primó, 
q? quanuis in agentibus naturalibus non íemper fit ne-
ceíle,cp agens fit príefens fecundüm fubftantiáin om-
ni re, in qua operatur, fed fufficit íecundüm virtute fit 
pr3efens,v.g. Sol fufficit cp fit prarfens virtualiter in mi-
ncralibus produdis in vifceribüs terrae, tamen in ea re 
in qua immediaté producit effedum, oportet q) agens 
fitprxfensilli fecundüm fiibftantiam fuam,ficut Sol 
fecundüm fuam fubftantiam eft prxfens immediaté 
orbi,quem immediaté illuminat. Nota fecudó, q» ficut 
in rebus corporaiibus ages corporeum fit príeíensipíi 
paílb 5c effcdui per contadum propviar quatitatis ,ita 
agens fpirituale fit praefenspaílb per contadü virtua-
lem,vel per applicationem proprix virtutis. Eft tamen 
differétia inter agentia fpiritualia 5c corporalia, q? hace 
per coniundione quantitatis funt prefentia eiin quod 
agunt, non tamen dicuntur eíle in illo, quia quantitas 
K y vnius 
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vnius corporis non eft intra aliud corpns. At fpiritua-
lia agentia per virtualem cotaílum funt prarfentia fub-
ieélojin quod imniediaté agunt, ita vt fint in illo. Sicut 
ángelus dicitur eíle in orbe ccelefti, quem mouet. Ra-
tio huius eft, quia cotaélus virtutis fpiritualis intus eft, 
vbi eft efiíeftus.Virtus autem ipra,vel eft in fubftantia 
fpirituali ,veIutinfubie¿to, vel eft ipfa e(Tentia <5c fub-
ftantia Dei agentis, ergo vbi fucrit talis virtus,erit & 
fubftantia agentis. 
AD argumenta refpondetur. Ad primum negó antecedens. Ad probationem concedo antcce-dens^ negó confequentiam, fi confequens in-
teliigatur in fenfu compoiito,fcilicet,cf Deus operetur 
aliquid, 5c non fit in illo quod operatur. Eo enim ipfo 
q? operatum incipit eílc,ftatim Deus eft in illo, bene ta 
nien poterit Deus operari vbi modo non eft. ^¡ Ad fe-
cundúm refpondetur, q>refpe£tu Dei nihií eftremo-
tum,quátum ad hoc quód eft Deum eífe in illo, vt ex-
plicat D.Tho.ad tertium.Non enim pertinet ad perfe-
¿lionem agétis naturalis vt operetur, q? agat in aliquid 
diftans non agendo in médium. Eft auté maior virtus, 
vt agat agens intimé in omnibus,& exiftat in illis, iux-
ta illud Sap.7. Attingit auté vbique propterfuá mun-
diciem,id eft,fimplicitatem. Et cap. 8. Attingit á fine 
víq; ad finem fortiter,& difponit omnia fuauiter.^jAd 
tertium,quod eft Scoti vbi fuprá, refpondetur primó, 
nego antecedes: imó ratio quare Deus eft prxíens fuae 
creatur2e,eft,quia dat eífe 5c conferuat illud. Secundó 
refpondetur,nego.coníequentiam. Ad probationem 
dicitur,qj aliqua funt pofteriora,qu2e neceílario fequü 
tur ex prioribus,quanuis priora non dependeant á po 
ílerioribus.v.g.priuscft auxiliumDei,quam motio l i -
beri arbitrij,neque dependet á libero arbitrio,& tamen 
neceííarió íequitur motio liberi arbitrij ex taíi auxilio, 
necefsitate coníequentiíe,non c6fequcntis.^[Ad quar-
tum concedo antecedens^ nego cófequentiara, quia 
íiaturalia agentia propter fuam materialitate (5c imper-
feftionem egent aliquando operari quibufdá medijs, 
ñeque poflunt illabi intra paíTum, quanuis quantitatc 
contingant,fed mediante vna paite pafsi aliam mouet. 
v.g.ignis calefacit partes ignis remotiores mediantibus 
propinquioribus'.fed quia Deus intimé producit 6c có 
feruat eííe rei fe folo,bene colligitur, q? fit intimé in 0111 
nibus.^[ Ad quintum nego antecedens, íimpliciter lo-
quendo.Ad probationem dicitur nego cófequentiam. 
Quanuisenim homo fitimmediatum fuppofitú refpc-
1^1 aliorum naturalium agentium 5c vniuerfalium, ta-
men reípeftu Dei non eft immediatum, fed ipfe Deus 
eft intimiús immediatiufq^ íecundümfuam fubftan-
tiam in omni eífeft^quia Deus eft cauía totius entis 5c 
ipfius eíTé,reípe¿hi cuius íblus Deus eft caufa efficiens 
6c conferuans. 
Sed pro maiori difficultatis intelligentia,^ pro folu 
tione ad fextum argumentum, operaepretiü eft referre 
variasfententias Thomiftarumin explicatione huius 
punéli. Ferrara lib. 3.cont.gent.c.yo.arbitratur coliigi 
ex doftrina D. Tho.illic ad primum argumentum no 
eííe inconueniens vt idem eííedus fít immediaté ab 
vtroque,fcilicet á Deo,5c ab agente inferiore, licet alio 
¿caliómodo. A Deoquidemimmediationevirtutis, 
abinferiore autem agente immediationefuppofiti. Et 
híec fententia videtur eíle D.Tho. illic. Ai t enim quód 
jnquolibet agente eft dúo confíderare,fcilicct, rem 
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A ipfam quae agit,5c virtutem qua agit,fícut ignis calefa-
cit per calorem. Virtus autem inferioris agentis depen 
detávirtutefuperioris agentis inquantü fuperius ages 
dat virtutem ipfam inferiori agenti, per quam agit, vel 
conferuat eam,vel applicat.Oportetigitur,quód afilo 
inferioris agétis fit ab eo per virtutem propriam 6c per 
virtutem omnium fuperiorum agentiumragit enim in 
virtute omniumj6c ficut agens infimum inuenitur im-
mediatum aíliuum, ita virtus primi agentis inuenitwr 
¡inmediata adproducendum eflfeftum, quia de fe eft 
produftiua eíFetftus.Haítenus D . Thomas. ^[ Caieta-
nus veró media via videtur procederé. Ai t enim in hoc 
B articu.quódconcluííoD.Tho.nonintelligiturfolum 
de immediatione virtutis, fed de ipfo Deo íecundum 
fe ipfum,ita vt fit in ómnibus agens immediaté fuppo-
íítaIiter,ideft,proximum 6cpropinquifsimum fuppo 
fitaliter, ita quód inter Deü 6c quamlibet rem nullum 
mediet fuppofitum agensillam. Dicitfecundó, quód 
illud diflum D.Tho. fcilicet,eíle creatum eft proprius 
cffedusDei,dupliciter poteft intelligi. Vno modo vt 
proprium diftinguatur contra commune: 6c fie fenfus 
eft,quód eíle eft eífeélus á folo Deo proueniens exclu 
deudo omnem raediam caufam effeiftiuam. Alio mo-
do vt proprium accipiatur vt diftinguitur contra alie-
C num, alienü autem in propofito dicit eííe omne, quód 
per aliud ineft,etiam fi per fe infit: 6c fie proprium idé 
íignificat quód per fe primó. Etinhoc fecundo íeníii 
intclligitD.Tho.non autem in primo. Dicit tertió, 
quód eífe eft proprius íeu per fe primó eífefhjs Dei, 
quia folus Deuspoteft omnia faceré, qux exiguntur 
vt aliquid fít.Vndecolligit, quód cüomnis res fít ma-
terialis vel immaterialis, fí materialis eft , requiritur 
ad eífe eius materia, quae á folo Deo creatur 6c con-
feruatur, fi veró immaterialis fuerit, á folo Deo to-
taliter eft vnde , patet quód in omni re eft aliquid 
D produftum 6c conferuatum á folo Deo'proximé 6c 
immediaté immediatione fuppofítij5c propterea Deus 
dicitur agens immediatione etiam fuppofíti. Namia 
rebus materialibus faltem ipfam materiam folus Deus 
producit 5c conferuat. Non enim opus eft, quód fít 
Deus immediatum agens omnium quoadomnia,fed 
fufficit quoad aliquid. Dicit tándem circa folutio-
nem ad tertium, quód educerc formam de potentia 
materiae non facit Deus immediaté immediatione fup-
pofíti,fed folum virtutis. 
Nobis tamen neutra fententia placet. Et quidem 
contra fententiam Ferrarienfis arguit hic Caietanus. 
E Primó,quiafi Deus non eíTetproximum agens 6c mo 
uens omnia, non reílé fubfumeret D.Tho. fub illa 
maiori, omne agens coniungitur ei in quod imme-
diaté agit,ergo intclligit D.Tho.fe loquide Deovt 
eft agens fecundúm fe ipfum exiftens in rebus,6c non 
lecundúm virtutem. Item arguit Caietanus. Quia ex 
fola immediatione virtutis non infertur coclufíoDiui 
Thomae}fciIicct,quód Deus fecundúm fe ipfum fít in 
ómnibus rebus. Nam etiam Sol operatur immedia-
tiús immediatione virtutis quam ignis,6c tamen fe-
cundúm fe ipfum non eft immediatiúsin effcftu. N i -
hilominus dicimus nos illam confequentiam eílema-
tcrialiter bonam , feilicet loquendo de ipfo Deo. Et 
ratio eft. Quia virtus Dei ad agendum eft fuá ip-
fius fubftantia , ergo fi ftnmediaté agit immediatio-
ne virtutis,operabitur etiam immediatione proprias 
iubftantiar. 
fubfl:antÍ2E.Practerca,non obftant verba D.Thb.cítata A 
pro fententia Ferraricníis, fcilicet, quod idem eífe£lus 
efl: iminediaté ab vtroque, licet alio & alio raodo.Nam 
modus quo Deus concurritimmediatione virtutis nó 
excludit q? concurrat immediatione fuppoíiti: imó, 
quia virtus immediaté concurrens eft ipfe Deus, colli-
gitur,q» Deus immediaté concurrat fecüdum íeipfum. 
Confirmatur.Quia l i immediatus cocurfus excluderet 
alterius rei concurfum mediatü, non concurreret Deus 
immediatione virtutis ad efficiendum calidum quádo 
mediante igne concurrit, ergo ficut virtus ignis media 
nonexcludit immediationem virtutis Dei: ita ñeque 
fuppofitum ignis médium excludit immediationem 
fuppofiti Dei, vt in refolutione quseftionis explicabi- B 
mus. ^[ lam vero contra Caietanum probatur,q) folus 
Deusfítcaufa eílendi ómnibus rebus, tam materiali-
bus, quám etiam immaterialibus, noníblum quatenus 
competitipfum efle materiscíed etiam quatenus com-
petitformíe,(Sc toti compofito fubfiftenti. Etquidé de 
immaterialibusCaietanus ipfe fatetur,q) folus Deus 
eft caufaeííéndi quantum ad omnia. De materialibus 
vero probatur,quia efle rerum materialium non imme 
diaté competit materia, ñeque enim per fe creatur, vel 
conferuatur á Deo,vt docet D.Tho. i .p.q.4 $. artic.4. 
Sedprius competitformae,veltoti compofito, ergo cu 
generatur ignis non poteft dici,q? Deus folus eft caula £ 
cíle materia? efficiés, & nó ipfius efleformse,aut cópo-
fiti: fiquidem eft vnicüefle quod per priüs recipitur in 
cópofito,vel in forma,quám in materia. Proprie enim 
creata funt fubfiftétia,vt ait D.Tho.fupra.Item ex fen-
tentia Caiet. fequitur, cp Deus intimé non fit in leone, 
ficut eft in angelo. Probatur fequela.Quoniam fecun-
dum Caiet. non tam intime & immediaté operatur in 
leone dum generatur & conferuatur, ficut in angeló 
dum creatur 8c conferuatur; quoniam in leone imme-
diaté eft caufa efficiens (blius materiae immediatione 
fuppofiti,in angelo vero totaliter cft caufa efficiens, 
vtroq,- modo immediatione virtutis & fuppofiti, ergo 
non tam intimé exiftit inleone,ficutin angelo. Confe j ) 
quentia probatur. Quia Deo ratio exiftendi in rebus 
eft ipfa operario* Inde enim probat D. Tho. q? intimé 
eftin rebus, quia operatur intiméipfum efle rerum. 
Dicendum eft igitur}q) differentia quam D . Tho. afsi-
gnat inter Deum agentemimmediaté,6cinterinferius 
agensimmediaté refpeftueiufdemeffedlus cófiftit in 
hoc, q» inferius agens folum concurrit immediaté im-
mediatione fuppofiti,Deus autem cócurrit ifto modo, 
& etiam immediatione virtutis propriar.imo omni im-
mediatione fuppofiti,quia immediatione virtutis pro-
priaejnam fuá virtus eftfuafubftantia&fuppofitalitas. 
Etfiquisobijciat,Quomododuo agentia poíTuntefle £ 
immediata immediatione fuppofiti? Refpódetur,ci[uia 
vtrumqj íeipfovnitur fuomodoad eífeftüimmedia-
tum.v.g.corpus corpori vnitur fuá quantitate, fpiritus 
vero fuá virtute operatiua, inlo etiam dúo fpiritus pof-
funtagereimmecliaté immediatione fuppofiti, maxi-
mé fi hnt fubordinati.v.g. Angelus mouens orbem, & 
Deusfuntin orbe moto immediaté immediatione fup 
pofiti, ángelus autem refpeftu Dei nó agit quidquam 
immediaté immediatione virtutis j quia ipfe mouetin 
Deivirtute.Ex quo fequitur,q>fimpliciterioquédo fo-
lus Deus agit immediatione virtutis, alia vero agentia 
dicuntur immediaté agere immediatione virtutis refpe 
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ftu huíüs velaiterius agentis,& non refpeftu omnium 
agentium .His fuppofitis. 
A d íextum reípondetur, negó antecedens fi loqua-
mur de efle abfoluté inquantum eft eíTe^on inquantü 
eft tale,vel taliter limitatum ad fpeciem, vel indiuiduü. 
A d primam probationem illius antecedentis negó for 
mam per feipfam efle formalem caufam eflendi, id eft^  
cxiftendi,aliás fubftantia per fuam eflentiam eflet ,fei. 
licetperpartemeflentiae, quae eft forma. Item negoq* 
ab ipfa forma fubftantiali dimanet fecundarió ipfum 
cfletanquameflfeftus ^ecundariusformalis, hoc enim 
implicatjficutfupra eft probatum. Quia vt forma fub-
ftantialis eflet radix eflendi,oportebatipfam efle ali-
quid perfeérius ipfo efle dimanante, quod eft impofsi-
bile,qtiiaeííe eft prima aftualitas omnis formíc,<Sí. om-
his forma &eírentía creata fe habet refpeftu efle fícut 
potentia reípedu aélus, ergo nó poteft efle perfeéHus 
ipfo efle,íed tantum erit capax ipfius efle, ficuteft ma-
teria refpedu formse.Ver um eft tamen,quód poftquá 
forma intelligitur aftuari ipfo efle,cÓmunicat illud m a 
teriíe,cuius eft forma,ipfi veróformse, prxter animam 
rationalem quar fit per creationé,communicatur efle á 
fuppofíto,quod eft recipiens efle vt primó fubfiftens. 
Adfecundam probationem refpódetur, quódnulluiil 
agens,prxterDeum,eft caufa ipfius efle prout efle eft 
athialitasentisinquatum ens. Probatur. Quia fieriens 
inquantum ens non poteft nifi ex nó ente fimpliciter^ 
quod folus Deus poteft facere.Dicendum ergo, quód 
folus Deus tíft caufa efficiens entis inquátum ens, quia 
folus ex nihilo fiicit <Scconferuatens inquantum ens. 
Cxterum agens particulare efficit tale ens, imó effícit 
hoc ens ex non hoc ente. Et nota, quód eo modo quo 
agentia creata concurruntad eííe receptum in forma, 
vel compofito,fcilicet,determirtandoipfum ad hoc ef-
fe in hac fpecie,ita ad efle quod recipitur in materia híc 
& nunc limitatum abhac forma concurrunt. Et ratió 
eft. Quia in fubftantia indiuiduali eft tantum vnum 
efleexiftentiae,quodaftuat formam & materiam & 
compofitumtotü. Siquis autem obijeiat, quód íaltem 
quantumadillam determinationem <Sclimitationem 
ipfius eííe,fequitur,quód non concurrat Deus tam 
immediaté ficut ad eííe fimpliciter. Probatur confe-
quentia, quia concurrit mediante caufa íecunda effi-
ciente. Refpondetur, negó confequentiam, quia ratio 
concurfus Dei ad efle caufandum eft imraaterialior & 
fimplicior, quám omnis alia ratio agentis inferioris. 
Vndeattingitvfque adomnem determinationem ef-
feftusmagis intimé quám quaelibet alia caufa efficiés. 
Quemadmodüin ratione cognoícédi Deus diftiníliP-
fimécognofeit diuerfasres,etia materiales & fingula-
res,& hoc ex eo quód cognofeit fuá propriá eflentiá & 
fuü efle: ita cria quia per eflentiá fuá eft ipfum eflé,ha-
bet quód fit caufa efficiés, nó folum ipfius efle partici-
pati jfedetiálimitationis &fingularitatis ipfius ta im-
mediaté, atq^ fi (blus cócurreret. Hoc auté quod dixi-
uius,nó excludit cócurfum creaturCiquoniá diélio im-
mediaté, non accipitur exclufiué,fed ideméftatque 
intimé & indepédenter.De hac re vide D.Tho. 2. Con-
tra gent.cap. 2 i . vb i inquit, quód efle eft proprius ef-
feítus Dei,eo quód eft vniuerfalifsimus cffcftus, & ita 
debetrefponderevniuerfalifsimaecaufe táquam pro-
prius effeílus ipfius.De hocinfra erit etiam fermoin 
quaeft .4 $ .5c quaeft. 104. 
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^ Vtríim Deus fit vbiquo. 
D SECVNDVMficp roced i tu r .V i -
¡ktur quod Deus nó fit vbique. Eíle enim 
ybique,fignificat eíle in omni loco.Sed ef-
& in omni loco non conuenit Deo: cui nó 
cóuenit eiie in loco^iam incorporalia, vt dicit Boet-in 
Hufus Hb. iibr.de hebdo*.non funt in loco. Ergo Deus non eft 
titulus eft: 1 . 
A n omne V*31^116, 
1 f\ m 2 PrcTterea.Sicut fe habet temousadfuccefsiua, 
bonum, fit ita fe habet locus ad permanentia. bed vnu indiuiíibilc 
c i rcapr in - aftionisvel motus,non poteftefieindiuerfistempori-
cipliáiliíus bus:crgonccvnum indiuifibücin generererüperma-
nentium poteft eíTe in ómnibus locis. Eííe autem diui-
num non eft fuccefsiuunijfed perraanens. Ergo Deus 
non eft in pluribus locis. Et ita non eft vbique. 
^ [ 3 Prxterea. Quod eft totumalicubi, nihil eiu$ 
eft extra locumillum. Sed Deus fieftinaliquo loco, 
totus eft ibi: non enim habet partes. Ergo nihileius eft 
extra locum illum.Ergo Deus non eft vbique. 
S E D contracftqu6ddiciturIerem.23.Coelum5c 
terram ego impleo. 
RES P O N D E O diccndum,quód cum locus fit 
res qu.-edam:eíle aliquid in loco poteft intelligi dupli-
citer. V el per modum aliarü rerurn, id eft, ficut dicitur 
aliquid eííe in alijs rebus quocunque modo,ficut acci-
dentialoci funt in loco. Vel per modum propriüloci, 
ficut locata funt in loco. Vtroque autem ©iodo fecun-
dum aliquid Deus eft in omni loco: quod eft efle vbi-
que. Primo quide fie eft in ómnibus rebus, vt dans eis 
eñe 5c virtutem & operationem: fie cnim eíl in omni 
loco,vt dans ci eííe & virtutem locatiuam. Item locata 
funt in loco inquantum replentlocum: & Deus omné 
locum replet.-non ficut corpus(corpus enim dicitur re-
plerelocü,inqiiantü non cópatitur íecü aiiud Corpus:) 
fed per hoc quod Deus eft in aliquo loco nó excludi-
tur,c]uin alia fint ibsimo per hoc rcplet omnia loca: (j> 
dat eíle ómnibus locatis, quas rcplent omnia loca. 
A D primum ergo dicendum, quod incorporalia 
non funt in loco per contaclumquantitatis dimcfiua:, 
ficut corpora,fed per contaélum virtutis. 
A D fecundum dicendum,quódindiuifibilc eft du 
plex:vnum quod eft terminuscontinui, vtpunftus ín 
permanentibuSj& momentum in fuccefsiuis. Et huiuf-
inodiindiuifibilein permanentibus quia habet deter-
rninatumfitum, non poteft eíle in pluribus partibus 
loci,vel in pluribus locis: & fimiliter indiuifibile aftio-
nis vel motus quia habet determinatü ordiné in motu 
vela£lionc,non poteft eíle in pluribus partibus tempo 
ris. Aliud autem indiuifibile eft, quod eft extra totum 
genus continui: & hoc modo fubftantiá^ incorporcar, 
vtDeus,angelus,<Sc animadicuntur eíleindiuifibilcs. 
Tale igitur indiuifibile non applicatur ad continuum, 
ficut aliquid eius, fed inquantü contingit illud fuá vir« 
tute: vnde fecüdum quod virtus fuá fe poteft extédere 
ad vnü vel multa,ad paruú vel magnü,fecüdum hoc eft 
in vno vel pluribuslocis,(Sc in loco paruo,vel magno. 
A D tertium dicendum, cp totum dicitur refpeílu 
partium.Eft autem dúplex pars, fciiicet pars eílentiíe, 
vt forma & materia dicútur partes compofiti: & genus 
<8c differentia partes fpeciei.Et etiam pars quantitatis,in 
quam fciiicet diuiditur aliqua quátitas. Quod ergo eft: 
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A totum in aliquo loco totalitate quantitatís, non poteft 
cíleextralocumillum:quiaquantitaslocati commen-
furatur quantitati loci: vnde non eft totalitas quantita-
tis,fi nó fit totalitasloci.Sed totalitas eílentiae nó com-
meníuraturtotalitatiloci.Vndenon oportctquód i l -
lud quod eft totum totalitate eíTentiíe in aliquo ,nulIo 
modo fit extra illud.Sicut apparet etiam in formis acci 
dentalibus,quxfecundum accidensquantitaté habet. 
albedo enim eft tota in qualibet parte fupcrficiei, fi ac-
cipiatur totalitas eííentiae: quia íceundum perfeftam 
rationem íii^fpeciei inueniturin qualibet parte fupcr-
ficiei. Si autem accipiatur totalitas íecundúmquanti-
B tatem,quam habet per accidens, fie nó eft totain qua-
libet parte fupcrficiei. In fubftantijs autem incorpo-
réis non eft totalitas, nec per fe, nec per accidens, niíi 
fecundum perfedlam rationem eíícntiae, Etideo ficut 
anima eft totain qualibet parte corporis, ita Deus to* 
tus eft in ómnibus & fingulis. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRima conclufto.Deus efi in loco, ficut in omni" bus alijs rebus, das illi ejje ^ yirtute locatiua. 
Secunda conclufio. Deus efi tn loco inquantum 
replet lecum^non tamen\tcorpus, 
^ Tenia conclufio ad tertium» Sicut anima efi tot4 
in qualibet parte corporis} ita totus Veus efi in om--
nibus & fingulis totalitate efientU, 
C O M M E N T A R I V M . 
NOta quod prima cóclufio fi intclligatur de ve-ris locis & realibus certa eft fecundum fide, vt patet ex teftimonijs adduélis art. 1. Sccüda ve-
ro conclufio non ita eft intelligenda,íp Deus rcpleat 
locum circunícriptiuc aut definitiue, fed dicitur reple-
te locum cauíaliter, nó folum quia dat eíle loco Si vir-
tutem locatiuá,íed etiam quia dat eíle ómnibus cótétis 
in loco exiftens in illis & faciens,vt cótineantur loco. 
DVbium autem eft. Vtrum Deus dicedus fit eíle extra vniucrfum in locis imaginarijs. Et videtur quod fíe. Subftantia fpiritualis dicitur eíle in lo 
co quando ita habet applicatam fuam virtutem ope-
ratiuam vt abfquefui mutatione pofsitoperari, quan-
uis aftu non operetur, fed Deus ita habet fuam virtute 
extra totum orbem vt fine mutatione fui pofsit opera-
ri iIlic,ergo eft ibi.^[Secundó arguitur.Si Deus non eft 
extra totum mundum, fequitur quod fit in toto mudo 
difíínitiuc, ficut anima in toto corpore. Coníequcntia 
probatur. Quia exiftentia Dci non extenditur vltra 
mundum,fi non eft extra mundum.^fTertioarguitur. 
Si Deus non eft extra totum vniuerfum, íequitur q) íi 
£ Deus moueret totum vniucrfum ad alium locum ima-
ginarium furfum vel deorfum,q7 ipfemet Deus moue-
returperaccidensadmotumvniuerfi.Probaturconfe 
quentia. Quia Deus per motum illum vniucrfi eílct in 
alioloco,&difcefsiíIetá loco in quo ante erat,confc-
.quens eft falfum, ergo. ^[ Quartó. Deus dicitur fuiííc 
ante omne tempus, & extra omne tempus, ergo extra 
omnem locum dicendus eft eíle. ^[Quintó. Ex facra 
feriptura colligitur, Deum non comprehendiá tota 
crcaturarummachina,iuxtaillud. 3.Reg. 8. Si enim 
coelum & coeli coelorum te capercnon poílunt,quato 
magis domus haec, quam ardificaui tibi ? Et ita videtur 
fentireD.Auguft.i.conf.2.6c 3.cap.(Sclib.7.ca. ^. vbi 
contcm-
4 i 
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contcraplaturipfum Dcúvt mare infinitú, íntra quod A 
cft fpongia, quam penetrat aqua maris, cui fpongiae 
comparatur totus niundus,ergo Deus eft extra totum 
nmnclüjficutilludmarceíletextra fpongiá. Etlib.i 1. 
de Ciuit.c. J.idem videtur íentire. Eandemfententiarn 
íequiturCaictan.fuper illudloan. 1 a.Egoluxveniin 
mundum.^Sed in oppofitum eft,q) nulla creaturaeft 
extra coelum: fed Deus non eft in nihilo, ergo non eft 
extra coelum. Confirmatur.Antequára Deusfaceret 
niundum nullibi erat,quia nihil erat vbi eflet, ergo pa-
rí ratione modo non eft extra mundum, quia nihil cft 
extra mundu,vbi fit.Secundó.Dcus non eft in creatu-
ris pofsibilibus, ergo multo minus dicetur cílc in ima-
ginarijs.Ad hoc dubiü Alex.AlcnH 1 .p.q. <?. memb. j * . B 
Scotus q.vnica.D.Bonaucntura,Capreol.in 1 .dift. 3 7. 
dicunt quód aftu nó eft Deus niíi in veris locis,in ima^ 
ginarijs vero eft in potentia,non in a£lu. Nobis tamen 
dúo videntur dicenda. 
Vndefit prima condufío. Deus no eft aftu in loco 
extra coelum. Probatur.Quia non eft locus extra coc-
lum.Item probatur.Quia extra ccelum non eft per cC-
ícntiamjpraeíéntiam &potentiá, ergo nullo modo cft. 
Antecedens probaturcx D.Tho.art.3. huius qu^ftio-
nisexdefinitione horum trium modorum,quorum 
nullus verificatur de Deo extra vniuerfum. 
Secunda conclufio.Deus eft extra coelum, ícd non Q 
in aliquo alio, quám in íeipfo, ficut erat ab aeterno, & 
ficut dicitur eíTe ante mundum,ita eft extra mundum. 
Haeccoclufiopotiüsindigetexplicatione quám pro-
batione.Nam particula,extra, poteft dupliciter accipi. 
Vnomodovtdefígnet aliquid reale extra mundum, 
vbi fit Deus: & hoc modo Deus non eft extra mundü. 
Al io modo poteft accipi extra ,pro hoc quod eft non 
intra limitate : & fie Deus eft extra vniuerfum, quia 
excedit ipfum: non enim virtus operatiuaDci limita^ 
tur in hoc vniuerfo. Et hoc concedimus argumentis fa 
£tis pro parte affirmatiua.Nam primum argumentum 
non probat, quód Deus habeat extra mundum appli-
catam virtutem operandi. Secundum vero argumen- p 
tum faciic foluitur .Non enim diffinitur Deus in mun-
do,quia poteft cílc extra mundum. 
Circa tertium argumentum nota, quód vniuerfum 
non poteft moueri localiter motu aliquo reólo, niíi 
Deuscrearetfpatiumreale, vel terminum realem,ad 
quem moueretur, & oppofitum huius eft imaginariü. 
Quiamotuslocalis verus&realis neccííeeftjVt fitad 
terminum realem 8c verum: fed extra totü vniuerfum 
nullus eft terminus realis verus, ad que moueatur vni-
uerfum , ergo nullus erit motus localis reftus. Cartera 
autem argumenta ex di£lis patent. 
E 
A R T I G V L V S I I I . 
^Vt rumDeus í i tvb ique per eíTen 
tiam5pra2fentiam5& potentiám. 
Art ícul . I I L 3*4 
D T E R T I V M fie proceditur. V i -
detur, quód male afsignentur modi exi-
ft endi Deum in rebus,cúm dicitur, quód 
Deus eft in ómnibus rebus per eíícntia, 
potentia,&pracfentia.Id enim per eflen-
tiam eft in aliquo,quod eííentialiter eft in eo.Deus au-
tem non eft eííentialiter in rebus; nó enim eft de eflen-
tiaalicuiusrci. Ergo non debetdici quód Deus fitin 
rebus per eflentiamjprserentiamjSc potentiám. 
^[ 2 Praeterea. Hoceft eíle prsefentem alicuirei, 
fcilicet,non deeíle illi.Sed hoc eft Deum eíle per eflén-
tiam in ómnibus, fcilicet,non deeíle alicui rei; ergo idé 
eft eíle Deum in on^nibus per eílentiam & praeícntia. 
Superfluum crgofuitdicere, quód Deus fit in rebus 
per eílentiam,prícfentiam,&: potentiám. 
^[ 3 Prxterea. Sicut Deus eft prmcipiumomniü 
rcrum per fuam potentiam,ita per feientiam Se volun-
tatem. Sed non dicitur Deus eíle in rebus per ícictiam 
&voluntatem. Ergo neeper potentiám. 
4 Prarterea.Sicut gratiaeftquardamperfcélio 
fuperaddita fubftantiar rei: ita multa? funt alis perfe-
élionesfuperadditae. Si ergo Deus dicitur eíTefpeciali 
modo in quibufdam pergratiam, videtur quód lecun-
dúm quamlibet perfedioncm debeat accipi fpecialis 
modus eíTendi Deum in rebus. 
S E D contra eft, quod Gloílá.dicit fupcrCantic. 
canticorum cap. j .quódDeuscommuni modo eft in 
ómnibus rebus pr2fentia,potentia,& fübftantia: tamg 
familiari modo dicitur eíTe in aliquibus per gratiam. 
R E S P O N D E D dicendum, <p Deus dicitur eíTe 
in re aliqua dupliciter. Vno modo per modum cauíae 
agentis:& fie eft in ómnibus rebus creatis ab ipfo. Alio 
modo ficut obieftum operationis eft in operáterquod 
propriumeftin operationibus animan íecúdúm quod 
cognitum eft in cognofeente, & defideratum in defide 
rante. Hoc igiturfecüdo modo Deus fpecialiter eft in 
rationali creatura, quae cognofeit & diligit illum aftu 
vel habitu. Etquiahoc habetrationalis creatura per 
gratiam, vtinfrá patebit*, dicitur eíTe hoc modo in q.ix.ar.4. 
íanítts pergratiam. In rebus vero alijs abipfo creatis 
quomodo íit, confiderandum eft ex his, quse in rebus 
humaniseílc dicuntur. Rexenim dicitur eíle intoto 
regnojfcilicet per fuam potentiám, licet non fit vbique 
prxfcns. Per pr^fentiam veró fuam dicitur aliquid eííc 
inomnibus,quasinconípe£hiipfius funt,ficut omnia 
quae funtin aliqua domo, dicütur eílcprxfentia alicui, 
qui tamen nó eft fecundúm fübftantia fuá in qualibet 
parte domus. Sccüdum veró fübftantia vel eííentiá di-
citur aliquid eíle inloco,in quoeiusfubílátiahabetur. 
Fuerunt ergo aliqui,fcilicet Manichíd, qui dixerüt di-
uinae poteítati fubieíla fpiritualia eíle 8L incorporaíiá, 
vifibilia veró &corporaliafubie£la eíle dicebant pote 
ftati principij contrarij.Contra hos ergo oportet dice-
re, quód Deus fit in ómnibus per potentiá fuam. Fue-
runt veró alij,qui licet crederent omnia eíTe fubieíla di 
uinac potentiae, tamen prouidetiam diuinam vfque ad 
hace inferiora corporanonextendebant:ex quoíum 
perfona dicitur lob 2 2. Circa cardines coeli perambu-
lat,nec noftra confiderat.Et contrahos oportuitdice-
rcjquód fit in ómnibus per fuampnefentiam. Fuerunt 
veró alij, qui licet dicerent omnia ad Dci prouidetiam 
pertinere, tamen pofuerunt omnia nó immediaté eííc 
á Deo creatatíed quód immediaté creauitprimas crea-
turasr&illae creauerunt alias. Et contra hos oportet di-
cere^uód fit in ómnibus per eílentiam. Sic ergo eft in 
ómnibus per potentianijinquantum omnia eius pote* 
ftati fubduntur .Eft per prsefentiáin omnibus,inquan-
tum omnia nuda funt & aperta oculis eius. Eft in óm-
nibus per eílentiam, inquantü adeft ómnibus vt caufa ^ 1 , . j , ^ . 
eíTendijficut diólum eft t • ius uuxít. 
A D 
j 15 F. Bañes in D.Tho. 
A D primuraergo dicendum.quoc! Dcusdicitur A 
cíle in ómnibus per eííentiam, non quidererum,quali 
fit de eííentia earumrfed per cfTentiain fuam, quia fub-
ftantia fuá adeíl ómnibus vt caufa eííendi, íicutdi-
Artf.i.hu- €tum eíl:*. 
ius ^ uxft. A D fccundum diccdum, quod aliquid potefl:dici 
pracfcns alicui, inquantum ílibiacet eius confpeftui, 
quod tamen diftat ab eo recunduin fuam fubftantiaín, 
la corp.ar. vt di£lum efl: Et ideo oportuit dúos modos ponijfci 
licet per cflentiam 6c prxfentiam. 
A D tertiumdicendumjquódde rationefcicntiíc 
& voluntatis eft,quod fcitum efl: in fciente, (5c volitum 
involentc. Vnde fecundum fcientiam&voluntatcm B 
magis res funt in DcOjquani Dcus in rebus. Sed de ra-
tionepotétix cftjquód fitprincipium agendiin aliud, 
vndefecundum potentiam agens comparatur 5cap-
plicaturreiexteriori,<Scíic per potentiampoteft dici 
agens eílcin altero. 
A D quarturn diccndura,qu6d nulla alia perfeftio 
fuperaddita fubftantiíE facit Deura eífe in aIiquo,ficut 
obieétum cognitum &amatumJn¡fi gratia: & ideo fo-
la gratia facit íingularem modum eíTendi Deum in re-
bus.Efl: autem alius fingularis modus eííendi Deum in 
homineper vnionem: dequo modo fuo loco agetur, 
tertia parte, quxftione fecunda. C 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRima conclufto.Deusfyecialt modo efl in creá-tura rarionalt pergfaUam. 
Secunda conclufto.ín altjs rebus crentis efl Deus 
perejjentiam,pr£fwtiam, CíT* potentiam. Perejjen-
tiam quidem quatenus ómnibus efl caufa efjendi: 
per pr^ fmtiam "yero quatenus omnta fmt prxfentia 
oculis eiusiperpoúnam autem quatenus omnia f ub-
dnnttirdiuinü poteflati. 
Tenia conclufto ad quartu. Efl alius modus fin-
gularts ejjcndi Deum in homine,per 'VnionemifciU-' 
cnhypoflaticam,dequo agiturm. yp. q*2. 
C O M M E N T A R I V M . 
CIrca primam condufionem nota cíle certam fc-cundum fidcm,iuxtai]lud loan, i j .Manetcin me,&:egoin vobis. Etillud:Quimanct in cha-
ritate^nDeomanet^&Deusineo. EtLuc, 2.Simeón 
iuílus(3ctimoratus,<ScSpiritus fancluscrat in co. Ex £ 
histeftimonijs 6:alijsplurimisfand:iPatres,vt Augu-
ílinusEpiíl.z S.Bernard.fuper Euágelíumj MiíTuscft, 
in illa verba, Dorainus tecura, & Scholaft.in. 1 .d.37. 
modum iftum fpecialem quoDeuseftin iuftis,expli-
cant per hoc q» Deus operaturin illis gratiam & virtu-
tes,eleuansillos ad confordum diuinarnatunc. Sed D . 
Tho. hícvidctur explicare iftum modum exiftendi, 
quaíi per hoc quod homines iuíli tendunt in ipfum 
Deum per cognitionem &defíderium ipfius Dci , qui 
efi: efíeétus 2;ratiap. 
Nota praeterea, quod íecunda conclufio habetur 
certafecundúm fidem ex teílimonijs citatis, artic. 1 . & 
ex communi íententia San(fi:orum,<3c Scholafticorum 
in. 1 .fent.dirt. 2 7. quara cóclufionem optimé explicat 
IñcCaictanus. 
Primam Partem» 3 i f 
D 
A R T I G V L V S I I I I . ^ 
^Vtram cífe vbiq; ficpropriúDei. 
D Q^V A R T V M fie proceditur. 
Videtur quód eííe vbique no fit propriü 
Dei.Vniuerfaleenim fecundum philofo 
phum * eftvbiq; femper, materia etiá 
prima,cumíitin ómnibus corporibus, 
eft vbiqj. Neutrum autem horum cft Deus, vt ex prae-
mifsispateff". Ergoeílc vbique no eftproprium Déi. 
^[ 2 Praeterea, Numeruseílin numeratis: Sed to-
tumvniuerfum eft conftitutum in numero,vt patet 
Sapien, 11. Ergo aliquis numerus cft, qui eft in toto 
vniueríb:<Sc ita vbique. 
[^ 3 Praeterea. Totum vniuerfura efl: quoddáto-. 
tumcorpus perfe'fhim,vtdiciturin primo^Coel.6c 
mun.Sedtotüvniueríum efl:vbiquerquiaextra ipfum 
nulius locus efl.Non ergo folus Deus efl: vbique. 
[^ 4 Praeterea. Si aliquod corpus eflet infinitum, 
nulluslocus eílet extra ipfum.Ergo cííet vbique. Et ííc 
elle vbique non videtur proprium Dci. 
^ y Praíterea.Anima,vtdicit Aug .* in ^.dcTri. 
efl: tota in toto corpore, 6c tota in qualibet eius parte. 
Si ergo no eflet in mudo nifi vnü folum animal,anima 
eius cílét vbiqj. Et fie eífe vbiq; no efl: proprium Dei. 
[^ 6 Praetcrea3vt Aug.^dicitinEpift.adVoluíia-
num, Anima vbi videt,ibi fcntit:6c vbi íentit, ibi viuit: 
6c v bi viuit,ibi eft.Scd anima videt quafi vbique: quia 
fuccefsiucvidetctiá totü ccelü.Ergo anima eft: vbique. 
S E D contra eft quod Ambr.^dicit in libro de 
Spiritu íánfto:Quis audeat creaturam dicereSpiritum 
ían£tó, qui in ómnibus 6c vbique 6c íemper eft ? quod 
vtique diuinitatis eft proprium. 
R E S P O N D E D dicendum , quod efle vbique 
primo 5cperíeeft proprium Dei. Dicoauté eííe vbiq; 
primo,quod fecundum fe totü eft vbique. fi quid enim 
cííet vbiquefecundiimdiuerfas partes indiuerfis locis 
exiftcns,non eflet primo vbique: quia quod conuenit 
alicui ratione partís fuae,non conuenit ei primo:íicut fi 
homo eft albus fecundü dcm^albedo no cóucnit pri-
mo homini,fed déti. Efle auté vbique per íe dico id,cui 
non conuenit eííe vbique per accidens,propteraIiquá 
fuppofitionem fa£lam: quia fíe granü milij eflet vbi-
que,fuppoíito quod nullum aliud corpus eílet. Per fe 
igitur conuenit efle vbique alicui, quádo tale eft quod 
qualibetpoíltione faftafequitur illudeílé vbique. Et 
hoc propric conuenit Deorquia quoteunque loca po-
nant,ctiam IT ponerentur infinita prar ter ifta qux funt, 
oporteret in ómnibus efle Deü: quia nihil poteft efle, 
nifi per ipfum.Sic igitur efle vbique primo & per fe có-
ucnit Deo;5c eft proprium eius:quia quoteunque loca 
ponantur, oportet quod in quolibet fit Dcus, non fe-
cundum partcm,fcd fecundum fcipfum. 
A D primum ergo dicendunijq) vniuerfilc 6c mate 
ria prima funt quidé v biq,-, fed non íecüdúm ide efle. 
A D fecundumdicendum,quodnumerus,cumfit 
accidens^non eft per fe/H per accidens in loco.Nec eft 
totus in quolibet numeratorum^fed fccüdiim partem, 
6c fie non íéquitur quod fit primo 6c per fe vbique. 
A D tertiumdicendum,qjtotumcorpus vniucrfi 
cft vbique,fed non primo; quia non totum eft in quo-
libet loco, fed fecundum fuas partes. Nec iterum per 
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Á D quartum dicenclum,quoclíi eíIet corpus infi- A 
nitum,eflct vbiquejfedfecundúm fuas partes. 
A D quínturadicédum,quódíieílet vnumíblum 
^| j j j ,pri ailimaljanimaeius eíTetvbique^non primo quidem, 
^oqui- {cd per aecidens. 
¿cm. A D fextutn dicendum>^ cúm dicitur anima alicu 
bi videre,poteft intelligi dupliciter. Vno modo fecun-
dúm quod hoc aduerbium, alicubi, determinat a¿lum 
vídendi ex parte obieifti. Et fie verum eft quod dum 
coelura videt,in coelo videt: & eadem rationc in coelo 
fentitmon tamen fequitur in epelo viuat,vel fit: quia 
viuere & eíle non important aftum tranfeunté in exte 
riusobieílum. Alio modo poteft intelligi fecundum B 
quod aduerbium determinat a£lum videntis,fecüdúm 
quod exitá vidente. Et fie verum eft quod anima vbí 
fentit <Sc videt, ibi eft & viuit íecundumiftum modum 
loquendi,& ita non fequitur quod fit vbique. 
S Y M M A A R T I C V L I . 
1 Onclufio efi.Ejfembique primo & per fe com 
tpetit Deo}& eft proprúems. Ratio eft,. QuU 
cjuotcmque loca ponantur, oportetquod in quolibet 
fitDeíiS,nonfecmdümparte,fed fecÜdttm feipfum* 
C O M M E N T A R I V M . 
'Ota circa condufionem, quódefle vbique no r 
itacompetitDeo perfe primo, vt neceílario ei 
competat,abroluteloqucndo.Nam antequam 
mundumfacerct, non eratvbiquej fed competit Deo 
ex fuppofitione,fuppofito quod fit mundus: vcl aliter, 
quodhaberepoteftatcmexiftendi vbique quantum-
cunque loca multiplicentur, per íe primó & abíblute 
competit Deo. 
Q J V ^ S T I O I X . 
De immucabilitate Dei , 
CO N SE QJV E N T E R confidcrandüefl: de immutabilitatc,& ícternitatc diuina,qu^ im- ^ mutabilitatem confequitur. 
^[ Circa immutabilitatem vero quaeruntur dúo. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
€[Vtrum Deus íic omnino i tnmu-
tabilis. 
D P R I M V M f i c proceditur.Vi-
detur quod Deus non fit omnino immu 
tabilis. Quicquidenim mouetfeipfum, 
eft aliquo modo mutabile. Sedficutdi- £ 
cit Auguft.* 8. fuper Genef. ad literam: 
per Genef. Spiritus creator mouct re,nec per tempus,ncc per locü: 
cap. xo. in erg0 Deus eft aliquo modo mutábilis. 
ínejto.j. ^ 2 pr2Eterea.Sapient.7.diciturdeSapictia,quód 
eft mobilior ómnibus mobilibus.Sed Deus eftipfa fa-
pientiazergo Deus eft raobilis. 
3 pr^terea.Appropinquari6celongari,motum 
íígnificant: huiufmodi autem dicuntur de Deo in feri-
ptura,Iacob.4.AppropinquateDeo:¿kappropinqua-
bit vobisrergo Deus eft mutábilis. 
S E D cótra eft quod dicitur Malach.3.Ego Deus, 
& n o n mutor. 
x.att. i . E t 
Lib.2.fu-
R E S P O N D E O dicendíi,quódexprxmirsis']', C t j -^M* 
oftenditUrDeum eíle omnino immutabiiem. Primo , 
quidem: quia fupra oftenfumeft t ,eíre aliquodpri- Q^s.art.}. 
mum ens, quod Deum dicimus: & quod huiufmodi 
primum ens oportet efle purum aftum abfque permi-
ftione alicuius potentiae, eo quod potentia fimpliciter 
eft pofterioraftu.Omne autem quod quocunque mo 
do mutatur,eft aliquo modo in potétia. Ex quo patet, 
quod impofsibile eft Deum aliquo modo mutari. Se-
cund6,quia omne quod mouctur quantum ad aliquid 
manet,& quantum ad aliquid tranfit: ficut quod mo-
uetur de albedine ín nigredinem,manet fecüdum fub-
ftantiam,&ficmomnieo quod mouetur attendituf 
aliqua compofitio.Oftenfum eft autem fupra * ,qu6d q. j -artl. y. 
in Deo nulla eft compofitio, fed eft omnino fimplex. 
Vnde manifeftum eft,quód Deus moueri non poteft. 
Tertiójquia omne quod mouetur,motu fuoaliquid 
acquirit,& pertingit ad illud ad quod prius non pertin 
gebat: Deus autem, cúm fit iníinitus comprebendens 
in fe omnem plenitudinemperfeélionistotius eíle n5 
poteft aliquid acquirere^ec extenderefein aliquid ad 
quod prius non pertíngebat. Vnde nullo modo fibi 
competit motus. Etinde eft,qu6d quidara antiquorü, 
quafi ab ipfa veritate coa¿li,pofuerunt primum princí 
pium eíle immobile. 
A D primum ergo diccndum5quód Auguft ibi teo c i ta t« 
loquiturfecundummodum,quoPlatodicebat primü in3TS' 
mouens mouere íeipfum:omnem operationem nomi-
nans motum:fecundúm quod etiam ipfum intelligere 
&velle& amare motus quídam dicuntur. Quia ergo 
Deus intelligit & amat feipfum, íecüdüm hoc dixerut 
quod Deus mouetfeipfum,non autem fecüdum quod 
motus & mutatio eft exiftentis in potentia: vt nüc lo-
quimur de mutatione 6c motu. 
A D fecundumdicendum,quodfapicntia dicitur 
mobilis eíle fimilitudinarié:fecundüm quod fuam fimi 
litudinem diffundit vfquead vltimarerum rnihilenim 
eíle poteft, quod non procedatá diuinafapientíaper 
quandam imitat¡onem,ficut á primo principio efíedi-
uo & formali, prout etiá artifíciata procedunt á fapicn 
tia artificis.Sic igitur inquantum fimilitudo diuinae fa-
píentiíe gradatim procedit á fupremis,quae magis par-
ticipant de eius fimilitudine víque ad Ínfima rerú)quae 
minus participát,dicitur eíle quidam proceflus & mo-
tus diuiniefapientiaein res:ficut fi dicamus Solem pro-
cederé vfq; ad terrá, inquantü radius luminis eius vfq; 
adterrápertingit.Et hoc modo exponitDion.^ca . i . C a p . 1.la 
x:oeleft.hierarch.dicens,quód omnis proceífus diuinae principio, 
manifeftationis venit ad nos á patre luminum moto. 
A D tertiumdicendum,quod huiufmodi dicuntur 
de Deo in feripturis metaphoricc. Sicut enim dicitur 
Solintraredomurn vel exire, inquantum radius eius 
pertingit ad domum: fie dicitur Deus appropinquarc 
adnos,velrecedere a nobis,in quantum percipimusin-
fiuentiambonitatis ipfius,vel ab eo deficimus. 
S V M M A A R T I C V L I . 
COnclufi o eft affrmatiua.Qua prohat Tho. triplici demonftrañone. Prima procedit ex 
eo, quod eft purus atius. Secunda ex eo > quod non 
eft compofitus. Tenia ex eo, quod eft infinite per-
feftus, 
C O M -
4 4 
l . q ó . 14.Í 
artf. x j . & 
q. i9 .ar .7 . 
& i.dlft.8. 
31^ F. D . Bañes i n D . Tho . 
C O M M E N T A R I V M . 
NOta concluíionem eíle certa in fíde.Malach.3. Ego Dcus & non mutor.Iacob. 1. Apud quem non eíl ti:árrautatio,ncquc vicifsitudinis obum 
bratio.Et diffínitur in cap.Firmiter, de Summa Trinit. 
Et rationes D.Thomac funt demoftrationes naturales. 
A R T I C V L V S I I . 
^"VcrumeíTe immutabile íit D e í 
propriurrb. 
D S E C V N D V M f í c p r o c e d i t u r . V i -
detur,quód eíle immutabile no fit propriú 
Dei.Dicit cnim Philofophus in 2 .Meta.* 
9 quod materia eftinomni coquodmouc-
S c z . E t d i . turrfcdfubftantiaequaedamcreatyjficutangelice ani-
i ^ . q . j . a r . mae,nohabentmateriam,vtquibufdamvidetur.Ergo 
3. Et i.cot. eflfe immutabile non eft propiium Dci. 
« p . 13.14. ^ 2 Practcrea. Omnc quod mouctur,raouetur 
opuf; 5 ca ProPter aHquem finem:quod ergo iam peruenit ad vl-
4 . i<£. 17! timumfinemjnonmouetuníedquíEdamcrcatur^iam 
i i 4 . & a i 2 pcruencruntadvltimumfíné^cutomncsbcati. Ergo 
aliquaecreaturaefunt immobiles. 
tj¡ 3 Prxterea.Onine quod eft mutabilejcft: varia-
bilerfedformxfuntinuariabiles: diciturenimin libro 
a.Mctaph. fexto pnncipiorum*,qu6d forma eft: fimplici & inua 
tex tu . i i . riabili eíTentia confiftens: ergo non eft foliusDei pro-
ma^ii prin S E D contra eft, quod dicit Auguft. * in libro de 
c íp . tora . 1. natura boni: SolusDeusimmutabiiis eft: quac autem 
D e nat. bo fccit,quia ex nihilo funtjmutabiiia funt. 
n i ^ a p i c i . R E S P O N D E O dicédum, quod folus Dcus eft 
omnino immutabiiis, omnis auté creatura aliquo mo-
do eft mutabilis. Scicndü eft enim, q> mutabñe poteft 
aliquid dici dupliciter.Vno modo per potcntiam,qua: 
in ipfo eft. Alio modo per potentiá,qus in altero eft: 
omnes enim creaturas antequá efíentjiion crát pofsibi-
leseíícperaliquápotentiácreatá,cura nullam creatú 
íitxternumjfedpcrrolam potentiádiuinamjinquantú 
Deus poterat eas in cííe producerc.Sicut autem ex vo-
lúntate Dei dependet,quod res in efle producit, ita ex 
volúntate eius dependet quod res in eíle conferuat: no 
cnimalitercasinefle conferuat, quám femper eiseíTc 
dando: vnde fi fuam a l i o n é eis fubtraheret, omnia in 
LÍ.4.C. i i . nihilumredigcrentur,vtpatetper Auguft.*4.fuper 
c i r c a p r í n - Genefadliteram.Sicutigiturinpotétia crcatoris fuit, 
c i p . t o a . 3 . vl;res ef^nt antequáeílentinfeipíis,ita in potétia crca-
toris eft poftquam funt in feipfis,vt non fint. Sic igitur 
per potcntiá,quíE eft in altcro,fcilicet in Dco,funt mu-
tabiíesinquantüab ipfo ex nihilo potuerunt produci 
in eííe,& de effe poííunt reduci in non eíle. Si aute dica 
tur aliquid mutabile per potentiáin ipfo exiftenté, fie 
etiam aliquo modo omnis creatura eft mutabilis. Eft 
cnim in creatura dúplex potetiajfciÜcct adiua de pafsi-
ua^dico autépotentiápafsiuá,íecundum quam aliquid 
afíequi poteft fuá pcrfeclionc,vcl in eíTcndojVel in con 
íequendo finé.Siigitur attédatur mutabilitas rei fecun 
dúm potcntia ad eíle, fie non in ómnibus crcaturis eft 
mutabilitas, fed in illis folum ,in quibus illud quod eft 
pofsibilc in eis poteft ftare cü non eíle. Vnde in corpo 
ribusinferiorilHis eft mutabilitas&fccüdúra eíTe fub-
ftantialc:quia materia coru poteft éílc cum priuatione 
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A rormaefubftantiaIisipforú:&quantum adeíleaccidcn 
tale,íifubie£lum compatiaturfecum priuationem acci 
dentis: ficut hoc fubieftum homo cópatitur fecum no 
álbum, & ideo poteft mutari de albo in non albura. Si 
vero fit tale accidcns,quod cóíéquatur principia cílcn-
tialia fubiefti^riuatio illius accidentis non poteft ftarc 
cum fubiefto.Vndefubieftü non poteft mutarifecun 
dura¡iludaccidcns,ficutnix non poteft fieri nigra.In 
corporibus vero coeleftibus materia no cópatitur fecü 
priuatione formíB:quia forma perfícit tota potentiali-
tatem materiac:&ideo nófunt mutabilia fecü dúm elle 
fubftantiale/edfecüdum efle lócale: quiafubieílü có-
B patiturfecumpriuation6huiusloci,velillius.Subftan-
úx vero incor pore2e,quia funt ipfae formac fubfiftctes, 
quíe tamen fe habent ad cííe ipfarura ficut potcntia ad 
a$;um,non cópatiuntur íceum priuatione huius a£lus: 
quia eíle confequitur forma: 6c nihil corrumpitur nifi 
perhoc,quod amittitformam. Vnde inipía forma no 
eft potcntia ad non cííe:& ideo huiufmodi fubftantiac 
funt immutabiles & inuariabiles íecüdúra efle: 8c hoc 
eft quod dicit Dionyf.* 1 o.cap.dedi.no.^p fubftátiac Cap.4.dc 
intelledualcs crcatae mundac funt á generationc, Se ab díui.nomt. 
omni variatione, ficut incorporales 5t imraateriales: P3^ 01"* 
fed tamen remanetin eis dúplex mutabilitas:vna fecü-^ r 
C dum quod funt in potetia ad finem, 6c fie eft in eis mu-
tabilitas fecundüm eleítionera de bono in malura, vt 
D a m . * dicit.Aliafecundümlocumrinquantü virtute Llb.i.ci," 
fuá finita poflunt attingere quardara loca,quae prius & 4 . 
non attingebant:quod deDco dici non poteft, quifua 
infinítate omnia loca replet,vt fuprádií lumeft^.Sic QiS.art.x. 
igitur in omni creatura eft potetia ad mutationcm: vcl 
fecüdumcflefubftantialejhcut corpora corruptibilia: 
vel fecüdüm cííe lócale tantum,ficut corpora coeleftia: 
vclfecundúm ordinéadfíncm & applicationc virtutis 
ad diuerfa,ficutin angelis:& vniucrfalitcr omnes crca-
D turxcommuniterfuntmutabilesfecúdúm potentiam 
crcantis, in cuius poteftate eft eíle & non eíle carura. 
Vnde,cúm Dcus nullo iftorum raodorü fit mutabilis, 
proprium eius eft omnino immutabilem eííc. 
A D primú ergo dicendü, cp obieftio illa proccdiC 
de eo,quod eft mutabile fecüdúm efle fubftantialc vcl 
accidétalc. De táli enim motu philofophi tradauerüt. 
A D íceundü dicendü,^ angelí boni fupra imrau-
tabilitatccílendi,quac cópctitcisíecundúra naturá,ha-
bent iramutabilitaté eledlionis ex diuina virtute, tamé 
remanetineis mutabilitas fecundúra locura. 
A D tcrtiumdiccndura,q)forraac dicuntur inua-
E riabiles, quia non poflunt efle fubieílura variationis: 
fubijciuntur tamen variationi inquantum fubieftum 
fecundumeas variatur. Vnde patet, quod fecundúm 
quod funt fie varianturmon enim dicuntur entia quafi 
fintfubie<ftum eílendi,fed quia eis aliquid eft. 
S V M M A A R T I C V L I . 
COnclufio prima. Solus Deus efl omnino im-ntutabilis, 
Secundd conclufto. Omnes creaturtepojfunt mu-
tari quantum adejjejnon per potentiam 3qu# in ipfts 
fit, fed per folam potentiadiuinam jper quam pro-
du6i& fmt. 
Tertia conclufo. Omnes res gener ahiles & cor-
rupnbiles funtmutabiles per pótentiam pafóuam, 
qu* in 
j i i Quarftio. I X . 
qu£ in iüis eflitamfecudum ejjef tbflantiale, quam A 
accidéntale. 
Quana conclufto. Corpora coeleflia non funt mu 
tahilia fecundumejje fubflantiale ,fed Jecunditm 
ejje lócale. 
Quinta cñnclítfto. Subjlantix incorpore* non ha-
bentpotentiám mtrinfecam ad non ejje. Rano efl, 
Quia ipfe funt forma f ubfiflentes j qu<£ quanuis fe 
habeantad ejje ipfarum ficut potentiá adaófum, 
non tamen companunturfecumpriuationem huiuf-
modi aóíus ejjendi. 
Vltima conclufio, Infubjlantijs incorporéis du- B 
plex mutabilitas muenitur^na fecudlim quod fmt 
in potentiá adjjnem}fcilicet beatitudmis fupernatu 
ralis,alteyafecundum locum. 
C O M M E N T A R I V M . 
NOca primó in hoc articulo,^) fecunda coclufio intelligitur de eíTe abfolutc loquédojnó de tal!, vel talitcr limitato.Sic enim nó repugnat quód 
multae creatura? habeat potentiá intrinfecá ad nó eííé, 
vt dicittertia coclufio. ¿[[Nota íecüdó,(p cum D.Tho. 
dicit in tertia conclufione, in ínferioribus corporibus 
rnutabilitatéeíIefecüdúmefTefubílantialejdupliciter Q 
poteft intelligi. Vno modo,vt ipfum eííefitfubflantia 
rei,vel pars fabftantias.Alio modo, vt eflefubflantiale 
dicatur efleexiftétia-jquodi-ecipitiu'infubftáüa.Prio-
ri modo non poteft accipi pro ipfo eíle exiftetise, quia 
illud nó póteft efle fubftantia,neq; parsfubftátie,CLim 
nulla creatura exiftat per eífent iá füá:íedpoteft verifi^i 
cari tertia coclufio fecódúm eílefpecificum,quodfor-
maliter eft a forma fubftantialijíSc cum hoc fenfu cófo-
natratio D.Tho.Quia(inquit) materia eorü poteft eííc 
cum priuationeformac íubftantialisipforú.Nihilomi-
nus fi eíle accipiatur pro eííc exiftétia?, quod recipitur 
in fübftantia cum limitatione fpeciei & indiuidui, po-
ten't etiá veriricari eadé tertia coclufio. Nam etiam per p 
generationé& corruptionéfit mutatiofecüdüm illud 
eíTe, inquantü taiiter limicatur per formá fubftátialem 
¿kindiuiduam. ^"Notatertió, cum D.Tho. dicit in 
quartac5cIulione,q)eírec5íequiturformam,íimilitcr 
poteft dupliciter intelligi. Vno modo de efle fpeciíi-
co,¿x; fie verum éft,q> eíTe confequitur formá, ficut cílc 
albü eft eífeftus formalis albedinis. Alio modo de cílc 
cxiftentia?,<Scfic nullam forma crcata confequitur ab- • 
folute loquédo.nifiquantüad Iirnitatione:5c fie poteft 
verificari doélrina quartx conclufionis,5ceius ratio 
qurc ait,q> nihil conTipitur, nifi per hoc q) amictit for-
mam, feilicet ,in qua recipitur ipfum cííe cxiftenticC ¿k E 
limitatü. V nde coIligitur,íp formx' fubfiftentes^quales 
lunt angelí, nó habent potentiá intriníecá ad non eíle, 
quia nó poííunt amitterc formá,ciim illa non fit in ali-
quo fubie£l:o,quod pofsit manere cum priuatione for-
mas: ipfum autem eíle immediaté & per fe non poteft 
amitti ¿Kdefinere, nifi per annihilat¡onem,niiartan-
tum cft in potentiá aftiua DciXicut quando immedia-
te &: per fe producitur elle, ergo nulla eft potentiá in 
angelisadnon eíle. 
Vbium eft, Vtrum ángelus vel anima rationa-
1 lis ex natura faa careant potetia ad non eíle ? <3c 
videtur quod non. Primó, quia ind.Synodo 
Articul. I . 
generaliConftantinop.SeíTi i.Epift.Sophronij, quas 
approbatur á Concilio in aílione. 13 .dicitur, <p ánge-
lus 5c anima rationalis nó per naturá propriam,fcd per 
Dei grada habent immortalitaté.Cófirmatur ex . 1 .ad 
Timot.(í.Quifolushabetimmortalitaté,fcilicet,Deus 
folus ex natura fuá eft immortalis. ^[ Secüdó.Cuilibet 
potentiíe aftiuae correfpódet aliqua pafsiua potécia, vt 
docet Arift.^ .Metaphy.íed Deus habet potentiá a£H-
uam ad mutandü angelos de eííé ad nó eíÍe,crgo in an-
gelis reperitur potétiapafsiua intrinfecá adtalemmu-
tationé. ^[Tertió.Si ángelus ex natura fuá eft immor-
talis, fequitur, qj pernullam potentiá pofsitannihilari, 
cófequens eft fdirum,ergo.Sequclaprobatur.Ná quod 
cópetit rei per naturá fuá non poteft per aliquá poten-
tiám íeparari. v. g. quia naturaliter cópetit hom ini eíle 
difcurfiuum, nó poteft etiá per diuiná potentiá nó efle 
difcurfiuus.Contírmatur.Nam Arift . i o.Metaph.tex. 
2 6. docet, q? corruptibile & inconuptibile funt dilfe-
rcntkT eííentiales rcrü:íc'd id quod eft cííentiale no po-
teft feparariab aliqua re, ergo quod ex natura fuá eft 
incorruptibile non poteft amitterecífe. ^[Quartó.Ex 
ratione D . Tho. in qua prxfupponitur qj eífe cófequi-
turformájícquitur q) hícc^ipoíitiojangelus exiftitjeft 
per fe 5c neceííaria,ergo per nulla potentiá poterit eius 
cótradidoriaverificari/cilicet nullus ángelus exiftit. 
Circa iftam difHcultaté DoíloresParifienfcs repre^; 
henduntD.Tho.Putantenimillüaífercreeflealíquod 
ens fi mpliciter neceífariü pra-ter Deu m.Sed pro intel-. 
ligentia qu^ftionis nota p r i m ó ^ derebus naturalibus 
poífumus dupliciter loqui. Vno modo fecundum po-
tentiá naturalem 6c refpeflu naturalium caufarü. Alio 
modo refpe¿lu dininae abíblutaque potentiae. Et certé 
D.Tho.cum hic aíTerat aliquas fubftantias eífe imnm-
tabiles quantü ad eííe,lo quitur primo modo, nó veró. 
fecundo modo. Et hoc eft quod dicit Caietan. híc, res 
iftas eíle immutabilesfecundum potentiá Phyficá, nó 
veró fecundúm potentiám Logicam. Nota fecundó jq? 
quoniáTheologicum munuspotifsimé verfatur circa 
confiderationé diuinx fuper naturalifq; potentKTjfepc 
Theologi aiunt,res aliquas eíle mutabilcs fecñdum eíle 
fubftátiíe, quas tamé n atúrales Philo fophi có fiderátes 
naturaliü cauíarü virtute aiunt cííe immutabilcs omni-
nó & neceílarias quantü ad eífe fübftantia.'.Sicut etiam 
dicüt,impofsibile eífe,virginé parerejfcilicetjiuxta cur-
fum natura^cuius tñ oppofitü Theologus aílerit,vter-
que tñ dicit verü iuxta propriá caufmi, quá cófíderat. 
His pofitis, fententia D.Thomae verifsima eft, quia 
loquitur de potentiá naturalij&oppoGtum non vide-
tur nobis fitistutuminíide. Probatur.Quia in Con-
cilio Lateranenfifub Leone X . Sefsione. 8. diffinitur, 
quód anima rationalis eft incorruptibilis:& certc con-
cilium videtur loqui de propria natura anima.Confir-
matur.Motus coeli nó poteft defínere efle nifi per mi-
raculumjn die iudici),ergo eft perpetuus ex natura 
fuá. Secundó. Angelus Reanima rationalis & coelum 
non poíTunt definereeíTe per corruptionem proprié 
diftam, ncí]ue per aliquá aliara routationem, ergo ha-
bent incorruptibilitatem ex natura fuá, Confcqucntia 
eft bona. Antecedens quo ad primá partem probatur. 
Corruptio eft quando feparatur forma á materia :fed 
in angelo 5c anima rationali nulla eft materia, fed funt 
forma: per fe fubíiftentes, coeli veró quanuis habeant 
materiam, illa non habet inclinationé ad aliam formá, 
L quia 
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quia illa forma replet capaciratera illiuSjergo.Secunda 
pars probatur in angelo & anima. Nam ad forma ne-
cefTarióco fequitur cire}ergoeíre infeparabileeíl \ for-
ma. Vltirnó probatur racione quíecoliigiturexCaie-
tanohíc.Nuilareshabetpotentiam&inclinationé ad 
non efíe, nifi habeat potetiam Se inclinationé ad aliud 
eííecum quo non compatitur eíle, quod modohabetj 
fedangeluSjanimarationaliSj&coeíinonhabentincli-
nationem ad aliud eíle, ergo ñeque habent potentiam 
ad non eíle. Maiorprobatur.Qnia nulla efl:potentia, 
ñeque inclinatio in rerum natura ad malum: fed non 
elle ell rnalum^rgo nulla eíl: potentia ad illud. 
Ad primum argumentum dicitur}q) angeli funt in-
corruptibilespernaturam: diftinitio vero Concilij efl: 
contra aliquos qui aíTerebant,quód ángelus in fuo eíle 
quod habet <5t in quo conferuatur, non dependet ádi-
uina volúntate. Concilium vero diffinit, q» etiá angeli 
infuoeíredependcntá diuino concurfu,qui quidem 
concurfusadordinemnaturae pertinet.Vocaturtamé 
gratia in ipfo Concilio,quia ille concurfus eíl volunta-
rius 5c a diuina volúntate. Adconfirmationcrefpon-
dctur,q) folus Deus habet immortalitatem á íe ipfo in-
dependenter ab alio, íicut ipfe folus habet bonitatem, 
vt dicitur Lucx. i S.Nam per fuam eílentiam eft: ens & 
exiftens & bonus. Angelus vero habet immortalitaté 
non a feipfi^íed á Deo,&dependenter.^[Ad fecüdum 
refpondetur,quód illa máxima eft faifa. Nam in Deo 
erat potentia aíliuaadcreandum mundum ante eius 
creationem, & tamen non erat potentia pafsiua. Et ita 
modo eft potétia aftiuain Deoad annihilanduman-
gelum,5c nulla correfpodetpafsiua,niíi forte obedien-
tialis, quae eft potentia fupernaturalis, vt docet Caiet. 
i .p.artic. i .Verum eftjquód in agentibus naturalibus 
correípondet pafsiua,quia ipfe agens verfatur circa de-
terminatam materiam.^[Ad tertium,nego coníequen 
tiá:fed tantüm fequitur, quod ángelus non poteft cor-
rurnpi per naturam,feu per potetiam naturalem & or-
dinariam: nam quod competit alicui per fuam natura 
non poteft ab illo feparari, ficut rationalitas ab homi-
ne. Angelus vero eft incorruptibilis per naturam, non 
per aliquod pofitiuum, fed quia ín fe non habet vnde 
corrumpatur.Adconfirmationemrefpondetur,q>in-
corruptibile & corruptibile funtconditiones eílentia-
les rerum: corruptio autem vel non corruptio non eft 
conditio eíTentialis rerü,quia haec refpiciunt eííe,quod 
contingenter conuenit rebus creatis,ita poteft Deus id 
quod eft corruptibile ex natura fuá conferuare infini-
to tempore,idveró,quod eft incorruptibile ex natura 
fuá poteft annihilare, non tamen poteft faceré, quod 
id quod eft corruptibile ex natura íua, fit cum eodem 
addito, incorruptibile ex natura fuá, ñeque écontra. 
^[ Ad quartumrefpondetur, q? hice pnedicatio, ánge-
lus exiftit,n5 eft neceílaria (Se per íe,abfolute loquédo, 
fed ex fuppofitione, fuppofito quod angelii¿ fie crea-
tus:nam illo fuppofito, ángelus nó poteft definere eíle 
per naturámó enim habet cauíam CÜX corruptionis. 
Q J / ^ S T I O X . 
De Dei ^ t e r n i t a t c . 
DE I N D E quaeríturdeacternitatc. Etcircahoc quxruntur fex. 
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^ V t r ü m couenienter diffiniatur 
¿eternitas, quod eft intermina-
bilis vitas tota í imul &: perfeda^ 
poíTefsio. 
D P R I M V M f i c proceditur.Vi-
detur, quod non fitcóueniens diffinitio 
aeternitatiSjquaBoet^.ponit^. de con-
fol.dicens,quód «eternitas eft intermina-
bilis vita? tota fimul & perfeéla poílef-
fio.Interminabileenimneeatiué dicitur. Sedne2;atio 
non eft de ratione,nifi eorú quaefunt deficientia: quod 
arternitati non competit:ergoin diffinitione aeterníta-
tis non debet poní interminabile. 
^ 2 Praeterea.^ternitasdurationem quandam fí-
gnificat: duratio autem magis refpicit eíle quám vita. 
Ergo non debuit poniin diffinítione aeternitatis vita, 
fed magis eíle. 
[^ 3 Practerea. Totum dicitur quod habet partes. 
Hoc autem jeternitati non conuenit, cüm fit fimplex. 
Ergo inconuenicnter dicitur tota. 
4 Prxterea. Pluresdies non poíTunt efle fimul, 
nec pJura témpora. Sed in aeternitate pluraliter dicun-
tur dies & témpora, dicitur enim Micheac j ' . EgreíTus 
eius ab initio a diebus aeternitatis.Et ad Rom. i 6. cap. 
Secundumreuelationemmyfterijtemporibusacternis 
taciti.Ergo xternitas non eft tota fimul. 
% S Praeterea.Totü<&:perfe<flüfuntidé.Pofitoigi 
tur quod fit tota, fuperflue additur quod fit perfefta. 
[^ 6 Príeterea. Poíleísio ad durationem non per-
tinetj deternitas autem quaedam duratio eft. Ergo acter 
nitasnoneft poílefsio. 
R E S P O N D E D dicendü, quod ficut in cogni-
tionem fimplicium oportet nos venireper compofita, 
itaincognitionem íeternitatis oportet nos venire per 
tempus, quod nihil aliud eft quam numerus motus fe-
cundum prius & pofterius. Cúm enim ín quolíbet mo 
tu fit fuccefsio, 8c vna pars poft altera, ex hoc quod nu 
meramus prius 5c pofterius in motu apprchendimus 
tempus,quod nihil aliud eft quam numerus prioris 8c 
pofterioris in motu.In eo autem quod caret motu& 
femper eodé modo fe habet,n5 eft accipere prius 5c po 
fterius. Sicut igitur ratio teporiscofiftitiiuiumeratio-
nc prioris 5c pofterioris in motu, ita in apprehenfionc 
vniformitatís eius,quod eft omnino extra motü, coníi 
ftitracio íeternitatis.Item ea dicuntur temporemenfu-
ran, qua? principiü 5c finé habent in tépore, vt dicitur 
in4.Phyfic*.5chocideo:quiainomni eo quodmo-
uetur,eft accipere aliquod principium, 5c alique finé. 
Quod vero eft omnino ímmutabile, ficut nec fuccef-
fioncm, ita nec principium, aut finem habere poteft. 
Sic ergo ex duobus notificatur a-ternitas. Primo ex 
hoc,quod id quod eft in aeternitate, eft interminabile, 
id eft,principio 5c finecarens:vt terminus ad vtrunque 
referatur. Secundó per hoc, quod ipfa sternitas fuc-
cefsione caret tota fimul exiftens. 
A D primum ergo dicendum,q> fimplicia confue-
uerunt per negationcm diffiniri, ficut punílus eft cu-
ius pars non eftrquod non ideo eft, q? negatio fit de ef-
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prchenditcompo(ita,incognitionemfímpliciíi peme A fímulomné ampleftitur fuccefsionem noftrce at-tatis, 
ñire non pocefl:,niíi per remotionem compoíidonis. 
A D fecundúm dicédum,quócl illud quod eft veré 
aeternum,n5 folum eft ens, fed viuens: 6c ipfum viuere 
íe extendit quodammodo ad operationem, no autem 
eíle,protenfio autem durationisvideturattendi íecun-
dumoperationem,magis quám fecundúm efle: vnde 
& tempus eft numerus motus. 
A D tertium dicendü, quod ¿eternitas diciturtota, 
non quia habet partes,fed inquantum nihil ei deeft. 
A D quartumdieendum, quodíicutDeuscúmfit 
incorporeus, nominibus rerum corporaliü metapho-
ricé in fcripturis nominatur5(ic xternitas tota íimul exi 
ílens nominibus temporalibus fucceísiuis. 
A D quintum dicédum, quod intempore eft dúo 
confiderare, fcilicet ipfum tempus, quod eft fuccefsi-
uum:<3c nunc temporis, quod eft imperfeíhim. Dicit 
ergo Totafimuli adremouedum tépus: 3c Perfe¿la,ad 
exeludendum nunc tempoiis. 
A D fextum dicendurn, quod illud quod pofside-
tur,{irmiter,& quiete habetur. Ad defignandam ergo 
immutabilitatem & indeficicntiam aeternitatisjvfus eft 
nomine poflefsionis. 
S V M M A A R T I C V L I . 
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Ante omnia denomine iEternitatis &eius{] unifica 
tione&acceptionemultiplici breuiter dicendü eft. Et 
quidé diligenter inquiíiui, vnde hoc noinc deriuatum 
íit,aut qua:nam íit eius ethimologia, nec inueni quid-
quá quod mihi omnino fatisfaciat. Quidam enim, qui 
fuo ar bitratu ethimologias fíngunt,aiunt, q> a:ternum 
dicitur quafi extra(terminü, eo q? acternitas careat prin 
cipio 6c fine.Sed ij non aduertunt, quod seternü feribi-
tur diphtongo,quaer nulla ratione potuit deriuari ab i l -
la particula,Extra. Cogiüauerá etiá ego alic]uádo,quód 
aeternum fiuearternitas deriuaretur ab sethere 6cvni-
tate,proptcrca quod inter ca qux fenfibus percipiütür, 
nihil eft tam vniforme quám xthei-,hoc eft coelum fu-
penus,quod nomine xtheris intelligitur:atq; indetran 
ilatum efle nomenadfígnificandam Dei vniformitaté 
in duratione.Scd tamen cüarther feribatur cü.th.aeter-
nitas vero abfq^ illa afpirationejiió placet ethimologia. 
Aduerti etiam quódin Hebrara lingua menfura du-
rationis noftri efle, fcilicet tépus, fignificetur per hanc 
vocem,Ect,quod feribitur cura litera, AairajSc Tan, 5c 
ipfum inftans dicitur,Eetah,hinc fufpicatus fum, quod 
fortafsis inde deriuatü fit nomen eternitatis.Nec mirü, 
quia propter anticj uitaté Hebraicae lingu2r,ex qua lin-
guarumdiuifio fa¿ta eft, reliquias aliquas inuenimus 
in alijsidiomatibusnationum.Alicuiforfan magispla 
cebit deriuationem huius nominis,íeternitas, ab metate 
.terna íieri.Etemra setas a h d i m Graeco nomine deriua-
ri aiunt. Et cura setas noftra fuccefsiué triplex fit,fecun 
dura quofdam: inde diuinse durationis menfura quae 
aeternitas dicitur, quafi setas trina íeu terna. Sed quid-
quid fit dehuiufraodi deriuatione nominis,hoc vnum 
certifsimura eft, quod nomine seternitatis intelligunt 
Theologi ipfius Dei omnino immutabiiis durationé. 
Cuius definido explicatur in hoc articulo,quód fit in-
terrainabilis vitse tota fimul 6c perfefta pofléfsio. Et 
hseceft prima 6c precipuaacceptio iftius nominis éter 
nitas pro eo quod eft omnino immutabile, principio 
6c fine carés,cuiufmodi eft folus Deus. Dcinceps vero 
fecüdüm analogiá 5c firrálitudiné ad ipfius Dci arterni ' 
taté5multipliciter dicitur seternura liue .Ttcrnitas.Vno 
modo accipitur pro re qu^ habet principiü durationis, 
B caret autem fíne:huiufmodi eft terra,iuxta illudjTerra 
autéin seternü ftat,5c etiáilludj Ite in ignem seternura. 
Tertio modo dicitur aliquid aeternü, quod per longif-
fimatéporadurat imraobiliter,quáuishabeat princi-
piü 5c finé:6c hoc modo dicütur motes ^ terni.His pof-
fumus aliü modü fuperaddere íceundum Philofophü, 
vt accipiatur pro eo quod principio 6c fine caret,cft ta-
men mutabile:huiufinodi eft tépus 5c müdus, fi eflent 
ab setenio, 5c in seternum durarent. Primo auté modo 
accipi debet nomen ^ternura in titulo articuli. 
DVbiura primü eft,Vtrüm seternitas habeat fuc-cefsioné?5c videtur q) fie. Primó, maior eft xtct nitas nüc,quám fuit ab hinc mille annis: hoc au 
tem efle no poteft fine fuccefsione, ergo. Confcquétia 
bonaeft,6c rainoreíi manifefta-.raaior vero probatur* 
iEternitati que erattücjadditi funt mille annÍ5ergo nüc 
maior eft.^[Secundó.iEtei'nicas cóparata tépori eft ma 
ionhoc auté efle nó poteft fine fuccefsione,ergo habet 
fuccefsionem. Confcquétia bonaeft, maior probatur. 
Nam omnis durado cóparata alteri durationicft ma-
ior vel minor, fed aeternitas eft durado, ergo cóparata 
tépori eft raaior.Minor probatur .Tempus habet fuc-
cefsioné:fed seternitas eft aliquid maiuSjergo habet fue 
cefsioné. ^[Tertió.Parsscternitatis^uíuerattemporc 
Adse iam nó eft, 5c pars xternitatis qua? erit in die iudi 
D cij modo nó eft,ergo fuccefsionem habet. ^jVldmó.Si 
a*temitas eft aliquod indiuifibilenó habés fuccefsione, 
fequitur q? in eod-é inftáti dentur duse contradi^loriíe 
vera-jfcilicetjPetrus currit, Petrus nó currit, cófequens 
.eftfalfura,crgo.Sequela probatur,scternitas eft aliquid 
omnino indiuifibile,5c in illa verificatur q? Petrus cúr-
r a t e q? nó currat,ergo.Cófirn1atur.Idera omnino in-
ftans indiuifibile eft ex parte seternitatis, quod corre-
fpondetdiuerfistemporibus: fed in diuerfistempori-
bus verificatur quod Petrus currat, 5c quod non cur-
rat, ergo edá in codera inftanti indiuifibili seternitatis. 
In oppofitüefl definitio Boeti), quae habetur lib. j . 
de confolat.profa ó.in princip. 5c admittitur ab omni-
busTheologis, 5c á D.Tho.hic, 5c á D . Augiift. fuper 
Pfal. 1 o 1.5c D.Gregor. loco citato.Verura eft q) A u -
reolusin.i .d.cj.q.i. Gabr.in.2.d.2. videntur omnino 
fentire oppofitam. 
jR O huiusquseftionisexplicadonenota primó, 
q? menfura, vt ait Ar i f l . 1 o.Metaphy. cap. 2. nihil 
aliud eft,quám id quo cognofeiraus rei quantita-
tem,5ceft velutiqusedam regula adid agnofeendum, 
quantitas vero raultiplex eft,extéfionis, multitudinis, 
perfefHonis 5c durationis: vnde multiplex eft menfu-
ra,nara menfura debet proportionari rei menfuratae. 
Nota fecundó, 1^ duratio non eft eiufdem rationis in 
L a ómnibus 
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ómnibus rebus. Nam fícut eííe non efl: eiufdc rationís A 
in ómnibus rebus ,ita quantitas durationis non efl: ea-
demin ómnibus rebus. Nam res funt in triplici difíe-
rentia.Quaedam variabiles fecúdüin fubftantiam & fe-
cundum affeíliones & cogitationes, vt homo. Aliac 
funt inuariabiles fecundum fubrtantiam,variátur tamc 
fecundum accidentia,vt ángelus. Dcus vero efl: orani-
noimmutabilis omniexparte,&itaeiusmenfura efl: 
omnino inuariabilis &immutabilis tota fimul 5c perfe. 
£lajVt íemper ÍIt proportio inter menfuram & menfu-
ratum.Nota tertió^q? ficut Arifl:.4.Phyíic.commenta-
tur vnumnücfluens&variabileex cuius fuccefsione 
& variatione caufatur tempus,& ex eo cp trahitur pun B 
ítus perplaniciem caufatur linea: ita Boetiusexplicat 
naturam íEternitatispervnumnuncvniforme& inua 
riabile. Carterum fícut illud nunc formaliter non eft: 
tempus, ñeque propriéilla fuccefsio cft caufa téporis: 
ita illud nunc inuariabile non eft aeternitas,neque cau-
fa íeternitatis,fed debemus cognofcere tempus & acter 
nitatem ad iftum modum. Nota vltímó, q) aeternitas 
cftmenfuraquaedam eminentifsima& excellens,ita-
que fícut Deus qui menfuratur aEternitate,eft eminen-
tifsimus 5c excellens & continet omnium rerum perfe 
éliones in ratione entis, ita aetemitas, quse eft mcnfura 
Dei,continetperfe(ftiones omnium menfurarum emi-
nentiísimo quodammodo. Et hinc prouenit, quod C 
hace menfura propter fuam eminentiam non folum 
comparatur ad Deum tanquamad menfuratum,fed 
ctiam comparan poteft ad alias menfuras. 
SI T ergo conclufio certa, quod aeternitas nullam habet fuccefsionem. Hxc eft de fide, & ita dicunt omnesTheologiin locis fupracitatis. Et proba-
tur ratione.iEternitas eft idem cum Eííentia diuina, & 
no differt ab illa nifi ratione:fed de fide eft,quód Deus 
nullam habet fuccefsionem ñeque varietatem, vt pro-
batumfuit articulo vltimoquceftionispraecedentis,er-
go de fide eft,q) aeternitas non habet fuccefsione. Ma-
ior probatur. -ffiternitas non eft aliquid creatum, ergo 
eft ipfemet Deus, fed inDeo nulla eft diftinftiorealis j) 
nifi inter períbnas, ergo. Et confirmatur. Menfura & 
menfuratum debent habere proportionem inter fe:íed 
Deus nullam habet fuccefsioné,ergo ñeque eius men-
fura.Vt autem foluamus argumenta aduerte, quod ita 
natura comparatumeft,vtea quaein inferioribusfunt 
fparía,in fuperioribus fint vnita,5c ita vnum indiuiduú 
fuperioris ordinisaequiualetinfínitisordinisinferioris, 
quoniam continet perfedlionem omniüillorumemi-
nentiori modo. Sicut Angelus per vnicum cóceptum 
cognofeit varia (Se diuerfa,quaeánobis cognofeuntur 
per diuerfos conceptus, ita aeternitas, qux eft menfura 
altioris ordinis,continet máxime vnité ea quae conti- £ 
nenturin tempere per fuccefsione & cum diuerfitate. 
AD primum argumentum refpondetur , quod aeternitas non eft maior nunc íecundúm fe con fiderata,quám fuit ab hinc mille annis,nam ea-
dem eft femper omnino indiuifibilis 8c immutabilis, 
quanuis tempus maius fit nunc, quámerat tune Se-
cundo refpondetur, q» ctiam fi aeternitati eflent additi 
mille anni non faccrent aliquod maius, quoniam non 
additur aliquid eiuídé rationis}vt docetSonc. 12 .Met. 
q.31. ad primü. Nam quádo additur aliquid eiufdé ra-
tionis,tunc fit aliquid maius, vt fi lineac addatur alia l i -
nea.Caeterüm fi apponitur aliquid alterius rationis a 6 
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fit maiuSjVt fi líneae addantur multa pun£te,non fit ma 
ior,EtDeus&mundusex vna parte non eft aliquid 
maius & perfe(ftius,quám folus Deus,quoniamn6 ad-
ditur aliquid eiufdem rationisj itain propofito. A d 
fecundumrefpondctur,^ aeternitas dicitur maior tem-
pore noftrojfícut anima dicitur maior,qUám caput vel 
manus,quoniá poteft informare non folum caput & 
manú, fed omnia membra j ita aeternitas dicitur maior 
quám tepus noftrü, quoniá coexiftittempori noftro, 
& fi tempus noftrum antea efletjilli coexifteret.Vnde 
Caiet. artic.z.huius quaeftionis explicas hanc folutio-
nem dicit,q) aeternitas nó eft maior formaliter loquen 
do,quam tépus noftrü, eft tamen maior virtualiter& 
eminenter.Secundó refpondetur cum Caiet. hic,quód 
proprie loquédo aeternitas non eft maior, quám tepus 
noftrü. Nam comparado debet efle inter eaquaeíiint 
eiufdé rationis & ordinis, tépus vero non eft eiufdé ra-
tionis cum aeternitate.^[Ad tertiü refpondetur, q? aeter 
nitas eadem eft omnino indiuifibilis & inuariabilis, & 
dififeretiaepraeteriti&futuriquas reperiütur in teporc 
cum diuerfitate & fuccefsione, reperiüturinaeternitatc 
fine aliqua diuerfitate & fucceísione, Quoniam eft ali-
quid emincntius,vtdiximus in notabilipro folutionc 
argumentorü.Vnde in fcriptura,quoniá aeternitas con 
tinet eminenter tépus, aliquando tribuitur ci praeteri-
tum,velfuturü. Ad vltimum refpondetur,q) non eft 
inconueniens,cp in aliquo indiuifibili altioris & perfe-
¿b'oris ordinis verifícentur duae cotradidoriae, quoniá 
illud indiuifibile propter fuam perfeílionem continet 
virtualiter 5c eminenter fuccefsionem 5c diuifioné. Eft: 
tamen máximum inconueniens, quod duae contradi-
¿loriae verificentur pro eodem inftanti omnino indiui 
fibili. Nam tune habentveram rationem cótradiftio-
nis, 5c per hoc patet ad confirmationem. 
Haec tamen folutio licet aliquádo placucrit,rc tamé -f 
attentiusinfpeéla,iam difplicct.Primó quidé,quia nul-
lo modo concedendü cft, duas contradictorias fimul 
verifícari.Eft enim necefíáriü principiü, Quodlibet cft 
vel non eft,quod eft aeternae veritatís: cui adueríatur q? 
cotradiíloria fint fimul vera,etiá fi adijeias in aeternita-
te.Deinde déficit folutio in eo quod ait, noftrü inftans 
efle omnino indiuifibile: quafi vero aeternitas non fit 
minusdiuifibilis.-quáuiscmincntercótincat menfuram 
téporis 5c menfuret eminéter ea quae tépore méfuran-
tur.Sed vtappareatin quofallitur vulgarisillafolutioj 
Nota propoíitiones efle in duplici difíerétia,Quaedam 
enim funt quarü veritas eft aeterna 5c sternitate men-
furatur,vt quatuor 5c tria funt feptem,homo cft ratio-
nalis.Et hsc dicuntur abfolui á tépore. 5c de huiufmodi 
nulla eft difficultas quantü ad cótradiílioné: no enim 
poterüt vcrificari,etiam reípeduaeternitatis. Aliae funt 
enunciationes quarü veritas eft contingens, 5c menfu-
rantur tanquá méfura propria tépore, vel inftanti no-
ftro; ficut 5c falfitas carü. Nota fecundó q) non omnia 
quae coexiftütaeternitat^necefle cft vt coexiftant fibi: 
nam ego coexifto aeternitati, 5c Antichriflus coexiftit 
eidé, 5c tamé nó coexiftimus ego 5c Antichriftus. Ra-
tio eft, quia coexiftentia rerum contingentium atten-
dituríimpliciterfecundum propriam menfuram du-
rationis fui efle. Hinc colligitur, quód quanuis veritas 
huius,Petrus currit, coexiftat aeternitati,5c veritas hu-
ius, Petrus non currit, quae alio tempore menfuratur, 
coexiftaietiaaeternitatijtame nó poteft dici 9 funt có-
tradíftorí* 
Quxftio. X. 
tradiítoria: uraul vera: in xternitate. Et ratio eft, quia A 
illarum cotradiíüo cóíideratur refpeílu propriae men-
furaeTuse cótingentis, ita vt proternporequovnaeft 
vera, altera neget vnioné curfus cum Petro. Vnde im-
plicateíle contradiftorias & elle íirnul veras etiamin 
.Ttemitate. Caeterum hx propofitiones, Petrus currit, 
Petrus non currit j íi comparen tur acternitati feu refe-
ianturadxternitatcm,qu2libet cum fuo temporein 
quoverificatur,runt fub contrariae & íímul verac in 
^ternitate, quae menfurat eminenter dúo témpora di-
ítincla.&íicacquiualentiftisiPetrusaliquando currit, 
Petrus aliquando non currit. 
Vbium fecundum eft.Vtrúm acternitas veré & B 
Lealiter fitmenfura diuinieíle? Etvidetur quod 
non.Primc^nam D.Thó.in articulo dicit,quód 
sternitas confiftit in appreheníione vniformitatis di-
siini eí]e,& artic. 2. ad tertium, q? Deus non eft aliqUo. 
modo menfuratusjfed ratio menfurac in Deo accipitur 
fecundum noftram apprehenííonem, ergo feclufa no-
ftra appreheñfione non eft ratio xternitatis in Deo, ac 
fubindeefl: ensrationis. ^[[Secundó. Menfura realiter 
diíFertáre menfurata,faltem ex natura rei, nam nihii 
realiter menfurat feipfum-.fed acternitas non dififert rea 
liter ab iproDeo,namin Deo non eft diftinétto realis, 
nifi iuter perfonas,ergo2Eternitas realiter non méfurat Q 
Deum. ^[Tertio.iEternitas fignificat aliquid diftinélü 
^biproDeo,&non diftinguiturabipíb Deo niíi per 
refpedlum rationis,ergo de formali aeternitas importat 
refpeftu rationis, ac fubinde aeternitas in ratione men-
furae eft aliquid rationis.Confirmatur.iEternitas fupra 
ipfum Deum addit aliquid formaliter, 8c illud non eft 
realejergo eft aliquid rationis. Minor probatur.Nam 
quicquid eft in Deo eft ipfe Deus, & nihil eft in Deo, 
quod addat aliquid reale fupra Deum. Quarto. Se-
elufis relationibus perfonalibus Deus realiter non eft 
acqualis ñequeíimiliSjfedfolum per relationé rationis, j y 
crgo ratio mefuraf & acternitatis in Deo no eft aliquid 
realejfed aliquid rationis. Patet confequentia.Nam no 
magis diftinguitur aeternitas ab ipfo Deo, quám fími-
litudo & aequalitas á diuina eíTentia. ^ Vltimó A d ra-
tione m menfurae tres conditiones funt neceflariae, pri-
ma eft proportio & adaequatio inter mefuram & men-
furatum/ecunda diftinílio inter menfuram & menfu-
ratum:tcrtia,quód menfuratum aliquo modo íit limi-
tatum:íed duac vltimae c6ditiones,<Sc prxcipué vltima, 
non poíTunt competeré aeternitatijergo.Minor proba 
tunnam Deus eft immenfus Se iliiinitatus. 
Propterhxc argumenta aliqui autores exiftimant, £ 
quod aeternitas non eft méíuradurationis diuini eíTe: 
ita tenet Gabriel loco fupra citato circa finem,5c Du-
rand.in. 1 .dift. 1 p.q.z .ad primum idemtenet.Et ex di-
fcipulis D.Thom.quidam exiftimant , q? aeternitas eft 
realis menfura diuini elfe. Ita exiftimat Caictan. hic,& 
explicat D.Tho.cum dicit,q> aeternitas confiftit in ap-
prehenfione Scc. fcilicetde appreheníione obiefHua, 
quae eft in diuina vniformitate,non de apprehenfione 
formali,qu3e eft in noftro intelleftu,&ha:c apprehen-
íio nihil aliudeft,quain eíle diuinum vniforme & inua 
riabile.Ferrara i.contragen.cap.i ^.exiftimat,qí aeter-
nitas habetfuumcomplementum eflentiale per opc-
rationé intelleftus, & ita explicat D . Thomam in ifto 
loco.Etapponitexemplum.Namíicuttempiis,quan-
uis fit ens reale,habet tamen fuum complementum 
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eflentiale ab opere intelle<^us,ita exiftimat5quod arter-
nitas quantum adfuum complemétum eíTentiale pen-
det ab opere intellcélus.Sed quicquid fit de eternitate, 
exemplum quod adducit nullam habet veritaté. Nam 
tempus non pendetab opere intelleítus quantum ad 
complementum eíTentiale/ed quantum ad accidenta-
le,fcilicet quantum ad aíhialem numerationem. 
PR O decifione veritatis fit prima coclufio.-¿Eter* nitas in fuá ratione formali importat rationcm menílirae diuini cífe, ficut tempus importat ratio-
nem menfurae rerum corruptibilium. Haeceft contra 
Duran.Sc Gabr.locis citatisreft tamen cxpreíTa fenten 
t iaD.Tho.híc ,&colligitur exdefinitione Boetij. Et 
probatur ratíone.Primó,facra Scriptura & fanfti con-
traponunt aeternitatem temporimam dicunt, q> Deus 
eft in aeternitate, ficut res corruptibiles funt in tempo-
rerfed tempus in fuá ratione formali importat ratione' 
menfuraererum Gorruptibilium,ergo aeternitas impor 
tat rationem menfurae diuini eíTc.Minor.patet: confe-
quentiavei ó probatur. Namíi aeternitas non impor-
taret rationem menfurae, non magis contraponeretur 
tempori, quám quodlibet aliud attributum diuinum. 
Confírmatur. Nam Deusinfcriptura dicitur habitare 
aeternitatem propter fuam maximam perfeétíonem, 
vt patet Ifa. y 7. Deus excelfus & fublimis, habítans 
aeternitatem, ergo aeternitas habet rationem menfurae 
refpeítudiuinieíTe. «¡[Secundó.San^i italoquuntur 
de aeternitate refpeftu durationis diuini eíTe, ficut lo-
quuntur de tempore refpe¿lu durationis rerum corru 
ptibilium :fed tempus in fuá ratione formali importat 
rationem inenfurae,ergo aeternitas. 
Secunda conclufio. Ratio menfurae, quae importa-
tur in ratione formali aíternitatis eft refpe¿lus rationis. 
Haec probatur.Nam in Deo nulla eft relatio realis pre-
terrelationesperfonales :fed menfura importat refpe-
¿lum,ergo talis refpedus erit rationis.Maior & confe-
quentia patent.Minor vero probatur.Nam ratio men-
furae importat ordinem ad rem menfuratam. Sed con-
tra hanc conclufionem eft argumentum. Menfura no 
importat relationem formaliter, fed fundamentaliter, 
ergo ratio menfurae in arternitate non eft relatio ratio-
nis. Confírmatur, ita fe habet aeternitas refpeítu dura-
tionis diuini eííe,íicut tempus refpeíVu durationis cor-
ruptibilium reruin:fed tempus in ratione menfurae no 
dicit relationem rationis,fed aliquid rcale,ergo aeterni-
tas in ratione menfurae non dicit refpeflum rationis. 
A d hoc argumentum dicitur, quod ratio menfurae in 
tempore eft aliquid abfolutum, & reale: includit tame 
reípcftum tranfcendentalem, qui realis eft, & non eft 
vera relatio praedicamétalis. iEternítas vero in ratione 
menfurae dicit aliquid rationis, quod quidem efle non 
poteft, niíi relatio. 
Tertia conclufío.iEternitas non importat rationem 
menfurae,tanqiiam rationem formakm fuüfed impor-
tat tanquam rationem formalem vniformitatem natu 
rae immutabilis fub ratione menfurae durationis diuini 
eííe. Pro explicatione huius conclufionis nota primo, 
quod ficuti tempus importat numerum fub ratione 
menfurae motus habentis fuccefsioné prioris & pofte-
rioris,ita aeternitas importat vniformitatem fub ratio-
ne menfurae durationis diuini efle. Nam ficut tempus 
importat menfura determinatam á numero motus, ita 
aeternitas importat menfuram, quae cófiftit in vnitate, 
L 3 Nota 
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Nota feciind6,qu6ci fícut tcmpus dicit numerum non 
numerantetn3fccl numeratum & concretum in tali ma 
teria,fcilicet,inmotupnmi mobilis,quia regularifsi-
museíT:(Sc perfeftirsimus^taaEternitas dicit vnitatem 
concretara & determinatam ad diuinam naturam im-
mutabilem & inuariabilem. Ex quo fequitur primó, 
quod vcrius dic¡tur,quod sternitas efl; vniformitas, vt 
vult Caietanus hic ,quám dicere, quod aeternitas eft 
vnitas in natura diuina. Ratio eft, nam vniformitas di-
uinae naturac íígnificat iftam vnitatem cócretam & de-
terminatam ad eíTe diuinum. Secundo fequitur, quód 
xternitasformaliter importat inamvniformitatemdi 
uini eííe, modus tamé intrinfecus & neceíTarius efl: ra-
tio menfurae durationis diuini eiTe. Tertio fequitur, cp 
xternitaseft cnsreale,(Scverumattr¡butum diuinum 
reaie: itaque ficut bonitas efl: aliquid reale 5c vera paf-
íio realis,includittamen veluti in obliquo modü quen 
dararationis,ita2Bternitas efl: aliquid reale & verum 
attributum reale, includit tamen intrinfece modum 
quendam rationis.Vnde ficut ens efl: bonum & habet 
bonitatem feclufo opere intelleftus, quoniam in re eft 
fundamentum talis refpeftus: ita Deus aeternitatem di 
citur habere & eftaeternus fecluíb opere intelleftus, 
quoniam in ipfo propter fuam perfedioné & eminen-
tiam eft fundamentum talis refpeftus. Item, quoniam 
aeternitasde formali&tanquam rationem formalem 
non importat refpeéhim rationis, fed vniformitatem. 
Quarta concluíío. iEternitas efl: menfura duratio-
nis diuini eíTe fundamentaliter realis, completiué vero 
ab opere intelleflus. Voló dicere, quód xternitas cum 
dicat vniformitatem natura immutabilis dicit aliquid 
reale,quod quidemfundat refpeftum rationis,per qué 
compíetur ratio aeternitatis; iíle vero refpeftus funda-
mentum habet in re ipfa. Hxc probatur. JEternitas, vt 
diximus, dicit vniformitatem naturac immutabilis fub 
ratione menfuríc:fed vniformitas eft aliquid reale,mo-
dus vero ille completiuus efl: aliquid rationis, ergo. 
Nota tamen,quódifl:erefpeftus rationis habet funda-
mentum in natura diuina. Nam Deus propter fuá emi 
nentiam& perfedioncm & quoniam continetperfe-
¿tionesomnium rerum eminentifsirao modo,habet 
fundamentum inordine ad noftrum intelle£lum,vt 
pofsimus formare varios 5c diüerfos conceptus.Nam 
intelleélus noíler format varioscoceptus derebusdi-
ueríiSjfecluía vero diuerfítate & imperfe£lione,ifl:¿e res 
reperiuntur in Deo, & ideó in Deo efl: fundamentum 
virtuale&erainens vtintellefhisnofterpofsit forma-
re varios c5ceptus.Vndcattributadiuina,fcilicetzeter-
nitas 5c fapientia diftinguuntur non folum ratione ra-
tiocinante,qU2e nullum habet in re fundamentum, fed 
ratione ratiocinata,qua; habet fundamentum in re. 
AD argumenta in oppofitum refpondetur. A d primum dicitur, quód D.Tho.tantum fignifi-cat,quód modus neceflarius 5c cópletiuus ster-
nitatis habet elle per apprehenfionem rationis. Nam 
quód vniformitas diuini eííe accipiatur vt regula 5c 
meníura reípeélu diuinse durationis, 5c vt quid diftin-
0:um ab ipfa,hoc non habet in re,fed per apprehenfio-
nem intelledus. ^[Adfecundum refpondetur, quód 
^ternitasefl: menfura realis fundamentaliter, comple-
tiué tamf n habet eííe ab opere intellc£lus. Nota tamé, 
quód aliud efl: dicere aeternitas, aliud veró menfura di-
uinaedurationis. Sicutaliudeít dicere fapientia,aliud 
PrimamPartcm.. 
A vero attributum fapicntiae: nam quod dicit íapientia 
in obliquo ,hoc dicit attributum fapientiae formaliter, 
5c veluti in reftoúta aliud eft dicere aetcrnitatem,aliud 
veró menfuram durationis diuinze.Nam aeternitas im-
portat rationem menfurae in obliquo, 5c eft veluti mo-
dus completiuus aeternitatis,menfura veró importat 
iftum modum formaliter 5c in refto. Vndeacternitas 
formaliter 5c abfolutéeft aliquid reale, menfura veró 
durationis diuini eííe, formaliter dicit aliquid rationis. 
Sicut fapientia formaliter eft aliquid reale, attributum 
veró fapientiae formaliter dicit aliquid rationis. ^[ A d 
tertium reípondetur,quód aeternitas fignificat aliquid 
B diftiníhim non realiterab ipfo Deo,fedfecundüm ra-
tionem j diftinguitur veró per modum intrinfecum 5c 
completiuum arternitatis,rationecuius,3eternitas 5c di 
uina natura non fignificant idem formaliter, íed aeter-
nitas fupra diuinam naturam addit modum completi-
uum vniformitatiseflendi. Procuius intelligcntia no-
ta , quód ficut ens includitur intime in ómnibus rebus 
5c nihilpoteftíubterfugerc rationem entis,5c ideó ens 
determinatur per modos intriníccos,non per differen-
tias, quoniá nulla res poteft addere aliquid fupra ens, 
5c ita pafsiones entis non addunt fupra ens nifi modos 
intrinfecos determinantes naturam cntismam bonum 
nihil aliud efl:,quám ens determinatum cum certo mo 
C do:ita Deus fe habet refpeftu omniü quae funt in ipíb. 
Nam Deus eft de conceptu omnium illorum, 5c ita na 
tura diuina determinatur noftro modo intelligédi per 
modosquofdáintrinfecos,bonitas diuina nihil aliud 
eftquámDeitas cumordine ad voluntatem,5cficdc 
fíngulis. Ita aeternitas nihil aliud eft quám Deitas cura 
certo modo,fcilicet,cum ratione mefur^ 5cc.Et per hoc 
patetad confirmationem.^JAd quartura refpondetur, 
cprelatio menfurae quaereperiturinDeoeftreípe¿his 
rationis,vtpoté eiufdem ad feipfum, habet tamen fun-
damentum in re,vt diximus. Sirailitudo autem diuina 
5c jequalitas eft relatio rationis, non tamen habet fun-
damentum in re, fed in intelleftu 5c in ratione ratioci-
p nante.Ratio diíFerétiae eft,nam xqualitas 5c fimilitudo 
in fubftátia 5c natura funt relationes, quae exigunt ex-
trema,ideft,fundaméta 5c términos realiter diftindos, 
natura veró diuina eadem eft omninoin ómnibus t r i -
bus perfonis,5cnul]am habet diftinélioné,neq5 ratio-
nis , 5c ideo q? intelleftus confideret extrema diftinéla 
in diuinaaequalitate 5c íimilitudine, eft quid cófiftura 
ab in te l tóu nullum habens fundamentum in re, ficut 
aequalitas mei ad meipíum: ratio veró menfurae non 
exigit dúo extrema,fed duas rationes formaliter diftin 
¿las,vtpatet!n motuprirai mobilis.Nam duratioillius 
motus,vt duratio quedara eft,eft quid raéfuratum, 5c 
£ fecundüm quandam aliara rationem habet rationem 
méfurae. Etita cum in natura iramutabili 5c inuariabili 
reperiantur duac rationes, relatio raenfurae in Deo efl: 
relatio rationis ratiocinatae habétis fundamentü in re. 
íjf Ad vltimum refpondetur,quód mcnfura,vt dicit re -
guiara per quara cognofeimus quantitatera 5c perfe-
¿Honerarei,non expoftulatquódraenfuratumfit fí-
nitura. Vnde tertia conditio non eft neceílaria.Verum 
eft quód in corarauni modo loquendi,id quod eft 
menfuratura dicitur fínitum,5c ideo abfoíuté loquedo 
cum Deus fít iraraenfus non debet dici menfuratus, 
poteft tamen dici menfuratus aeternitate, nam tune 
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3 3 5 Qua^ftio. X* 
etiammenrura-Secundórerpondeturj^ illa tertía con- A 
ditio efl: neccílaria quandoratio menfursecompletur 
extra intelleílum. RatiovcrcTmenfuraein íeternitatc 
completur per apprehenfionem inteIleílus.Harc folu-
tio efl; D.Tho.artic. íeq.ad tertium. 
A R T I C V L V S I I . 
^ Vcríim Deus íit asternus. 
D S E C V N D V M fie proceditur. 
Videtur, quód Deus no fit xternus. N i -
hil cnimfadlumpotefi: dicideDeo:Sed 
xternitas eft aliquid faftum.Dicit enim B 
Boet "I*, quod nunc flueus facit tempus: 
nunc ftans facit acternitatem. 8c Auguft "j*. dicit in Hb. 
8 3 .quacftionum, quod Deus e í l autor acternitatis. Er-
go Deus non eftaeternus. 
2 Pr<ctcrca.Quodcítantcarternitatem,&pon: 
arternitatera non meníliratur stcinitate. Sed Deus eíl 
ante íeternitateni(vt dicitur in lib. ^  de cauiis.) 5c poíl: 
sternitatcmjdicitur enim Exod. 3 .quód Dominus rc. 
gnabit in xternum & vltra. Ergo efle aeternum non 
connenitDeo. 
^ [ 3 Prxtcrca.JEternitasméíuraquxdamcftjSed 
Dco non conuenit eííc menfuratum, Ergo non com- Q 
petit ei cíTe xternum. 
^ 4 Praeterea.lnxtcrnitatcnoneftpraErcns,praf-
teritum vclfuturü, cúm fit tota fímul, vt ^  di¿luni cfh 
Sed de Deo dicuntur in feripturis verba príefentis tépo 
ris,pr2eteriti,velfuturi. Ergo Deus non cít acternus. 
S E D contra eíl:quod dicit Athanaíius^jiSter-
nusPatcr^tcrnusFiliuSjíCtcrnus Spiritus fanftus. 
R E S P O N D E O dicendum,quódratioarterni-
tatis confequitur imniutabilitatem, íicut ratio teínpo-
risconfequiturmotumjVtex diclispatet*.Vnde cum 
Deus fit máxime immutabi l iS j í ib i máxime competit 
cííe a.'ternum.Nec folum cft ;rtcmus,{ed fuá aeternitas: 
cumtamen nullaalia res fitíuaduratiotquia non eft 
íuumeíle. Deus autem eft fuum cífe vniformc .Vndc 
íicut eft fuá eílentia,ita eft fuá xternitas. 
A D primumergo dicendum, quód nunc ftans di 
citur faceré .-eternitatem fecundüm noftram apprehen 
ííoncm.Sicutenim caufaturin nobis apprehenfio tem 
porisjeo quód apprchenditnus fluxumipfius nunc,ita 
cauíaturin nobis apprehenfio aeternitarisinquantum 
apprehendimus nunc ftans.Quod autem dicit Augu-
ftinus* quód Deus eft autor .Tternitatis, intclligitur 
de seternitate participata. Eoenim modocommuni-
cat Deus fuam aeternitatcm aliquibus, quo & fuam 
immutabilitatem. E 
Etperhoc patet folutioad fecundüm. Nam Deus 
dicitur eñe anteíetemitatcm,proiit participatur a mb-
ftantijs immaterialibus. V nde «Sdbide * d¡cicur,quód 
intelligentiaparificaturartcrnitati. Quod autem dici-
tur in Exod.Dominus regn.in «étern. & vltra: feiédum 
quód actcrnumaccipitur ibi pro feculo:ficut habet alia 
tranfíatio. Sic igitur dicitur quód regnabit vltra ster-
num: quia durat vltra quodeunquefeculum, id eft v l -
tra quancunque durationé datam.Nihil eft enim aliud , 
feculum, quám periodus cuiuflibet rei, vt dicitur in l i -
bro pnmojdc coció *.Vel dicitur etiam vltra xternum 
regnarerquia fictiam aliquid aliudferaper eííet (vt mo 
Art i cu l . I I . 354 
tus coeli/ccundúra quofdam ph¡Iofophos)tamcDeus 
vltra regnaüinquantum cius regnum eft totú fimul. 
A D tertium dicédum, quód aeternitas no eft aliud 
quám ipfe Deus. Vnde no dicitur Deus íEternus:quaíi 
íit aliquo modo mcfuratus:fed accipitur ibi ratio men-
furae fecundüm apprehenfionem noftram tantum, 
A D quartum dicendum, quód verba diuerforum 
temporum attribuuntur Deo inquantum eius xterni-
tas omnia témpora includit: no quód ipfe varietur per 
praííens,praíteritum,(Sc futurum. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PR¡wa condufio. Deus efl máxime xterms. ^ Secunda. Deus efl fuaxternitas, 
^ Tema. Nuüa ere atura efl fuá durat io. 
C O M M E N T A R I V M . 
NOta circa articulum,quód prima conclufio eft defide. NamEcclef. 18. dicitur j Qui viuitin acternum 5cc. Et Ifaix.40.Deusaeternus Do-
ininus.Pfal.i oi .Annieiusnon deficient.Et Danie.-j. 
Poteftas eius, poteftas íeterna. Et haec veritas eft defi-
nita in capitulo Firmiter,de Summa Trinitate & in 
Symbolo Athanafij.Et ratio D.Thom.eft demonftra-
tio. Nam ex iinmutabilitate oritur ;eternitas veluti 
propria pafsio. Quódfiquisdicat,immutabilitas & 
aeternitasinDeofuntomnino idem,ergo vnum non 
eft caufa alterius,ac fubinde non erit demonftratio, 
namdemonftratio debet procederé per caufam^Re-
fpondetur,quódaclrationem demonftrationisfat eft 
vt proccdatper rationéformalem: nam in lógica funt 
veracdemonftrat¡ones,<S(tamen vnum non eft caufa 
alterius,fedfolum ratio formalis,& fi poífet habere 
caufam, vnum ensrationis caufaretaliud: nam pnedi-
cabilitas fi poiTet habere caufam,illa eflet vniuerfalitas: 
itaíeternitas fipoffethabere caufam,illaeíTet immu-
tabilitas.Refpondetur fecundó,quód quanuis immu-
tabilitas&: xternitas fínt idem in Deo, nihilominus 
immutabilitas eft caufa aeternitatis eminentifsimo <Sc 
perfeftiísimo medorael hoc autem quód fit caufa ifto 
modo non requiriturdiftin<rtiorealis,fed fateft, diftín 
ftio eminens. ^Notafccundó circa fecundan) condu-
fionem,quód illa eft etiam de fide. Nam vt dictum eft 
quaeft. 3 .art. 3. Deus eft Dcitas, 5c omnia attributa in 
abftrafto. Namfuppofitumin diuinisfupranaturam 
diuinam nihil reale addit, in creaturis veró addit ali-
quid realeá natura diftinftum. ^"Nota tertió,quód 
tertia conclufio etiam eft certifsima, quoniam efle non 
eft de eííentia alicuius creaturx,vt dictum eft loco im-
mediatccitatOjfedeft modusquidam veluti acciden-
tarius, ergo fi cííe non eft de elfentia crcaturíc, ñeque 
duratiomeíle^nam duratio cuiuflibet residentificatur 
cumeííeipfius. ^[N;otavltimó ,quód2Eternitasforma-
liter loquendo non eft duratio. Voló dicere,quód 
ratio icternitatis non eft ratio durationis(quicquid di-
catCaietanus híc.) Ratio eft, nam ícternitas eftmen-
fura durationis, duratio veró diuina eft menfuratum, 
ergo ratio aeternitatis non eft ratio durationis. Ve-
ruraeft,quódhazc propofitio eft vera,acternitas eft 
duratio, íicut fapientia eft iuftitia, quoniam in Deo 
omnia attributa funt vnum. Videfolutionem ad pri-
mum,& nota illam. De durationé auté & diftinftionq 
ipíius ab eíle,ad materiam de Angelis fpeílat: 
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A R T I C V L V S I I I . 
^"Vtríi eíTe x temu íit propriu Dei. 
I
j p ^ S | l D T E R T Í V M f i c p r o c e d i t u r . V i d e -
' l ^ ^ ^ ^ l tur, cp eíTe ^ ternum non fít íbliDeo pro-
^ ^ ^ ^ prium.Diciturenim Dan. 12.qu6d quiad 
¡uriitiam erudiuntplurimos)erunt quafi 
iicilx in perpetuas xternitates.Non autem cílent plu-
res aeternitates, fi folus Deus eíTet aetemus: non igitur 
folus Deus efl: arternus. 
[^ 2 Przeterca.Matth. 2 y. dicitur • Ite malcdi¿H in 
ignem zeternum.Non igitur folus Deus eft xternus. 
• 3 Prjeterea.OmncncceíIariumeftcTtcrnG.Scci 
multa runtneceíTariaííicutomnia principia demóftra-
tionisj&omnes propoíidones dcmonftratiuac:crgo 
non folus Deuseíl; seternus. 
S E D contra eftquoddicitAug.*adMarccIlam: 
Deus folus efl; qui exordium non habet: quicquid au-
tem exordiura habctjnon eft acternü: folus ergo Deus 
cft xternus. 
RES F O N D E O dicendum , atternitas vere & 
proprie in folo Deo efl:: quiaasternitas immutabilitatc 
confequitunvt ex diftis patet *.Solus autem Deus efl: 
omnino immutabilis,vtefl:fupcriusoftenfum^. Sc-
cundum tamen q» aliqua ab ipfo immutabilitatc perci 
piunt, fecundum hoc aliqua eius aeternitatc participát. 
Quaída ergo quantum ad hoc immutabilitaté fortiun 
tur á Deo,qu6d nunquam eííc definunt: & fecundum 
hoc dicitur Ecclefi. 1. de terra,q> in aeternum ftat: & fie 
xternitas angelis attribuipotefl,fecundum ilIudPíaL 
7 y .Illuminans tu mirabiliter á mótibus íeternis.Quae-
dam etiam xternain feripturis dicuntur propterdiu-
turnitatemduradonis :licetcorruptibiliaíint, ficut in 
Pfal. dicuntur montes acterni.&Deut. 3 3. etiam dici-
tur j De pomis collium acternorum. Q u í d a m autem 
amplius participant de ratione aEtcrnitatis,inquantum 
habent intranfmutabilitatem,vcl fecundiun eííe, vel 
vlterius fecundumoperationera,íicut angelice beati, 
qui verbo fruuntur: quia quantum ad illarn vifionem 
verbi non funt in fanftis volubiles cogitationes, vt di-
cit Auguft.* 1 j .deTrinit. VndeSc videntesDeum 
dicuntur habere vita xterna:fecundum illud loan. 17. 
Hxc efl: vita aeterna,vt cognofcant,&c. 
A D primum ergo dicendum, quod dicuntur muí 
ta? ícternitates fecundum quódfunt raulti participates 
íeternitatem exipfa Dei contemplatione. 
A D fecundudicendu jq?ignisinfcrn¡ dicituraeter 
nuspropter interminabilitatem tantum. Eft tamen in 
poeniseorumtranfmutatio,fecundum illud lob. 24. 
Ad n imium calorem tranfibunt ab aquis niuiü. Vndc 
in inferno no efl: vera seternitas jíed magis tempus fe-
cundum iliud Pial.80.Erit tempus corum in fécula. 
A D tertium dicendum,quód neceíTarium fígnifi-
catquendammodumveritatis. Verum autem íecun-
dum Philoíbphum 6. Metaph * . efl: in intelleftu. Se-
cundum hoc igitur vera <Sc neceflaria funt alterna, quia 
funt in intelleítu acterno, qui efl: intelleétus diuinus íb-
lus. Vnde no fequiturjq» aliquid extra Deü fit aEtcrnü. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRima conclufio.Si loquamur de ¿termtate pro-prie & flri¿íe, propnum efl Dei ejje ¿termm* 
Ratio eJ},qHia folus Deas efl immutabilis. 
B 
Primam partera.. 3 3 <? 
A Secunda conclufio.St loquamur de ¿temitate / f 
cundumparticipationem, etiam conuenit creatum, 
C O M M E N T A R I V M . 
CIrcaiflum articulum nota folutionemadfccun dum:namíi loquamur de temporcin rigorc vt efl:numerusmotus&c. de fide eíl,quódpofl: 
diem iudicij non erit tépus,vt patet Apoc. i o. Angelus 
iurauit perviuentem in fécula feculorum,quód tem-
pus non erit amplius. Si autem loquamur de temporc 
largo vocabulojVtopponitur aeternitati,pofl: diem hi 
dicij erit tepus alterius rationis^t explicat D.Thomas. 
DVbium efl circafolutionéad tertium. V t m m iflacnunciabiliac6plexa,hominé eíTe animal, eííe rifibilenijíint aliquid reale ab aeterno extra 
intelleílü diuinü? Arguitur primó, cp fie. Hominé eííc 
animal eft ab acterno,& eft aliquid reale creatum prac-
dicamentale,ergoaliquod creatum eft ab aeterno.Con 
fequentia & maior patent,minor probatur.Hominem 
eííe animal non habet eííc in anima, alias eflet ens ra-
tionis, ergo habet eííe extra animanijac fubinde cft 
cns reale.Et non eft Deus, vt conftat, ergo cft aliquid 
creatum ab aeterno. ^ [Secundó.Hominem eíle animal 
aliquando eft aliquid reale exiftens in rerum natura, 
ergo ab aeterno fuit. Antecedenspatet.Coníéquentia 
probatur. Hominem eíTe animal non habet caufam 
cffe¿b'uamfui,crgofi aliquando eft, íemper fuit. A n -
tecedens patet, habet caufam efficientem, ergo habet 
finalera, nam agens agit propter aliquem finem: tune 
vltra,agit propter aliquem finem, ergo poteft demon-
ftrari per caufamfinalem.Coníéquens eft falfumrnara 
hominé eíle animal eft primü principiü indemonftra-
bile,ergo. ^Tcrt ió. Scictiac funt de rebus realibus per-
petuis &aeternis, vt patet: fedfcientiacfunt de eflentijs 
& quidditatibus,ergo quidditates funt sternae. Confir 
matur.Scientia refertur realiter ad fuum obie¿lu,etiam 
fi non exiftat, ergo res antequam fint habent aliquod 
eíle reale quidditatiuü&eííentiale. Confequctia pro-
batur.Nam cntis ad non cns no eft relatio realis. Ante-
cedes probatur,nam hoc c6plexü,hominé eííe rifibile, 
codé modo menfurat feientia, fiue homo exiftat, fiuc 
no exiftatjCrgo.^Quartó.Inter produftluü 5c produ-
cibile eft vera relatio realis:namfundaturin potentia 
reali,ergo eílentia producibilis antequam exiftat, ha-
bet aliquod eíle reale in rerum natura. Confirmatur. 
Eílentia antequam exiftat eft producibilis,ergo habet 
aliquam potentiá,ae fubinde aliquod eíle reale. ^ [V l t i -
mó.Eadem numero eílentia Petri eft antequam exi-
ftat , & poftquam exiftit, ergo antequam exiftat non 
eft non ens.Confequentia patet,& antecedens. 
Propter haee argumenta aliqui, inter quos cft Seo-
tus,dicGt q? eííentiíe rerü qu^ fignificátur per huiufmo 
di coplexajhomine eíTe animal, &c.habét eílcab íeter-
no,n6 quidé eííc exiftétÍ2e,fed eíle eflentiale & quiddi-
tatiuü.Ita Sonc.5).Met.q.4.refert.Itaqj dicütifti auto-
res,^ in hominé cúm íit dúplex eíle,aliud eflentiale & 
quidditatiuum, aliud exlftentiae, homo eft ab aeterno 
quantum adeíle eflentiale & quidditatiuum. Ita vt 
quod aliqui dicunt, Deum de potentia abfoluta pofle 
coníeruare eflentiam fine exiftentia, ifti dicunt, quod 
de faélo eílentia eft ab aeterno fine exiftentia. 
Pro cxplieationc quaeftionis nota eü D . Tho. fupra 
qu2eft.3.art.4.ad 2 .^ triplex cft cílc,a]iud eflentiale & 
quiddi-
D 
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quidditatiuum, aliud eííe exifientiae, aliud vero quod A 
íignifícat conne:íionem Scveritaté propofitionis,qu» 
connexio fundamentaliter eft in re/ormaliter in intel-
Ie£tu.^[N[ota fecundó,^ eíTe exiftentiac dúo facit refpc 
£>u eíTe eflencis. Primum eft conftituere eííe eflentiac 
in a£la, quod antea erat in potentia,vnde homo ante-
qu am exiftat,eft ens potentiale 8c non aéhiale. Secun-
dum quodfacit eft,quód fit ens creatum,nam antequá 
exiftat eft ens creabile^on tamen eft ens creatum. Ná 
creadoterminatur ad quidditatem íub exiftentia,vC; 
docetD.Tho.dcpotentia.q^.art.j.ad.a.vndeensrea-
lein prima diuifionediuiditurin ens increatum, quod 
habet eííe per fuam eíTentiam,&: in ens creatum, quod B 
habeteíTenon per fuam eííentiarn, fed per exiftétiam, 
quse eft accidentalis eíTentiae.^Nota vltimó cum Caic 
tan.de ente 8c eflentia.c.4.q. 5. quód ens reale duplici-
ter dicitur,vno modo vt diftinguitur contra ens fabri-
catum ab intelledu, alio modo dicitur vt diftinguitur 
contra non exiftens. 
Prima conclufio. EíTentiaí rerum quae fígnificantur 
perilla complexa ennuntiabilia non funt ab ¡eterno 
quantum ad eííe cxiftentiac,neq5 quantü ad eííe quid-
ditatiuum & eíTentiale. Prima pars eft manifefta,nam 
folus Deusexiftitabacterno. Secunda veró probatur. 
Primó ex D . Tho. vbi fupra,&.q.3. de potentia. art. y. C 
ad. 2 .vbi exprefsé dicit,quód eílentia fine exiftentia ni 
hil eft.Sccundó probatur,illudefiequidditatiuü quod 
ifti dicunteíTe ab aeterno,vel eft produéhim á Deo,vel 
non. Si primum,ergo habet exiftentiam,nam produ-
j o Dei terminatur adeííentiam fub exiftentia. Si fe-
cundum,ergo aliquod ens quod non eft Deus nullum 
refpeílum habet ad Deum. Vltimó,fi hxc fententia eft 
vera fequitur, (p non fit pofsibilis creatio, nam crcatio 
eft produftio totius entis,res veró íunt ab acterno quan 
tum ad eíTe quidditatiuum,ergo non poífunt produci 
fecundüm omnem rationem entis. Vidc alias rationes 
inSoncin.loCo fupra allegato. D 
Secunda conclufio. Quód homo fit animal eft ab 
aíterno,fi diíb'o, eft,dicat eííe eííentialc & connexioné 
animaliscum homine. Hace concluíío probatur,nam 
animal ab ^ternoeft deeílentia hominis.Nota tamé,(p 
hoc eííe non eft eííe fimpliciter refpeftu creaturac, fea 
fecundvimquid,nam eft efle in potentia. 
Tertia conclufio. Si di£Ho,eft,dicatveritate propo-
íitlonis,hominem eíTe animal,no eft ab aeterno, nifi in 
in t e l tóu diuino.Híec probatur.Nam verü eft in intel 
leéhr.fcdabaeternononeftalius inteltóuSjnif i diui-
nus,crgo. Ex his conclufionibus íequitur, quód eííen-
tiacrerum antequam exiftantfunt cntia realia,vtcns E 
reale diftinguitur contra ens rationisfeu fiditiumjnon 
tamen in fecundo fenfu. 
AD primum argumentü refpondetur, cp adhoc quód eílentiae cóftituantur in przedicaméto, no oportetq» exiftant,fed fatis eft qjfinteflentiac 
finit2Ecrcabiles,nam praedicamentum dicit ordincm 
rationis, ordo veró rationis poteft eííe antequam res 
cxiftant.<{[Adfecundumrefpodetur,quódficuteííen-
tia nó habet caufam nifi fub exiftet¡a,nam aftio produ 
centis terminatur ad eílentia fub exiftétia,ita nó habet 
finé,nifi fub exiftentia, de propterea nó poteft demon 
ftrari,quód animal cóueniat homini propter fine, nifi 
^ forte quatcnus eft fub exiftétia. Illa tamé cónexio ne-
ceflaria extremorü nó eft dcmóftrabilis j quia animal 
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immedíaté & fine cauíá conuenit homini. ^ f A d ter-
tium refpondetur, quód feientiae funtdeperpctuis & 
acternis, quoniam resvteonfideranturáfeientia ,noii 
habent caufam corruptionis, nam abftrahunt á mate* 
ria,quareft principium corruptionis. Adconfirma-
tionemrefpondetoptiméSoncin. 7.Metaph.q.3 o.in 
fine quaf ft.quód feienti^ quae cófiderát veritates in ab-
ftrado referuntur ad obiefta relatione menfurati ad 
menfura per operationé inteltóus tantú,fiue res exi-
ftat, fiue nó. Nam impertinés videtur exiftétia o b t ó i "f 
ad cómcnfurationéfcientiaeconíiderantistantúm ve-
ritates de fuo obieélo. Mihi tamé probabilius videtur, 
q)fcientiareferatur relatione reali méfurabilisadmcn 
furamquandiuobie^ü exiftitjfecus autequádonon 
cxiftit.Vnde ad cófirmationem negó antecedens. Ad 
probationé negó anteccdés,quantü attinet ad fundan 
dam relationem pracdicamétalem tertij generis.^[Ad 
quartü refpondctur,quód inter producibile 8c produ-
diuum eft relatio rationis tantum,vt docct Soncinas 
loco iamcitato.Nam relatio produdiad producenté, 
quae eft relatio realis, exigit adionem, quac fit ratio 
fundandi. Ad coníirmationem refpondetur, quód res 
antequam fint dicuntur producibiles , non per po-
tentiam realcm quaí fit in ipfis: íed per potentiam cx-
trinfeeam agentis. Ad vltimum refpondetur, quód 
eílentia antequá exiftat, Scquandoexiftit eft cadem 
negatiuc,nonpofitiuc. Nam ad hoc quód aliqua fint 
vnum pofítiué,oportet quód vtrumqj extremum exi-
ftat, eílentia veró quando non exiftit non habet efle, 
& ita nó funt vnum pofitiué. Vide Soncin.p.Metaph. 
q.3 .&.4,praecipuc in folutioneargumentorum. 
A R T I C V L V S t i I I . 
^"Vtrü aeternitas differat á tepore. 
D Q V A R T V M fieproceditur. V i 
detur, quód aeternitas non fit aliud á té-
pore.Impofsibilceft enim duas eííe men 
furas durationis fimul, nifi vna fít pars al 
terius.Non enim funt fimul dúo dies,vel 
du^ hor^:fed dies 5c hora funt fimul,quia hora eft pars 
dici.Sed aeternitas & tempus funt fimuhquorü vtrum-
que menfuram quandam durationis importat. Cü igi-
tur íEternitas non fit pars temporis: quia aeternitas ex-
cedittcmpus,&includitipfum, videtur quód tempus 
fit pars aetcrnitatis,¿k non aliud ab acternitate. 
^ 2 Practerea.SecundumPhilofophumin.4.Phy 
fic.if' nunc temporis manet idem in totp tempore. Sed 
hoc videtur conftituere rationem aeternitatis: quód fit 
idemindiuifibiliterfehabensin toto difeurfu tempo-
ris.Ergo aeternitas eft nunctemporis.Sed nunctempo-
risnoneft aliud fecüdúmfubftantiáá tempore. Ergo 
aeternitas nó eft aliud fecundüm fubftantiá á tempore. 
^[ 3 Praetcrea.Sicut menfura primimotus eft men 
íura omniü motuum,vt dicitur in.4.Phyfic.* ita vide-
tur quód menfura primi eííe fit méfura omnis eííe. Sed 
aeternitas eft menfura primi eíTe, quod eft eííe diuinü. 
Ergo aeternitas eft meníura omnis eííe. Sed eííe rerum 
corruptibiliummcnfuraturtempore.Ergo tempus vcl 
eft aetcrnitas,vel aliquid aeternitatis. 
SED contra eft quód aíternitas eft tota fimul. I n 
tempore autem eft prius &pofterius; Ergo tempus & 
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aeternitas non funt idem. 
R E S P O N -
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- R E S P O N D E O dicendum,quod manifeftum 
cíl tempus Se aeternitatem non elle idem.Sed huius di-
uerfitatis rationem quidam afsignauerütex hoc quod 
aeternitas carct principio <Sc fine, tempus autem habet 
principium 5c fínem. Sed haec eft dififerentia per acci-
dens & non per fe: quia dato quod tempus femper fue-
n t e fem per futurum íit fecundum poíitionem eoru, 
qui raotum caeli ponunt fcmpiternüm,adhuc remane-
bit diíFerentia ínter cternitatem Se tempus,vt dicit Boc 
Profa. ^. tiusinlibro de confolat¡one,ex hoc q> aeternitas eft to-
Lib. y .de ta íimul,quod tempori non cóuenit: quia aeternitas eft 
confol. menfura efle permanentis,tcmpus vero eft méíura mo 
tus.Sitamenpraedi¿):a differentiaattendatur quantum 
ad menfurata^ non quantum ad menfuras, íic habet 
aliam rationem:quiafolum illud menfuratur tempore 
quod habet principium iScfine in tempore, vt dicitur 
4.PI1y.tex. in.4.* Phyíic. Vnde íi motus coeli femper duraret, te-
1 to. to. x. pUS non nienfuraret ipfum fecundum fuam tota dura-
tioné,cúm infinitú non íit menfurabilejfcd menfuraret 
quamlibetcirculationem, quae habet principiü Sí fine 
in tempore.Poteft tamen 8c aliam rationcm habere ex 
parte iftarum menfurarum^íi accipiatur finis 8c princi-
pium in potétiarquia etiam dato q? tempus femper du-
ret^amen pofsibile eft íignare in tempore Se principiú 
&finem accipiendo aliquas partes ipnus,íicut dicimus 
principium 8c finem diei vel anni,quod non contingit 
in aeternitate. Sed tamen iftac diffcrentiac conícquütur 
cam^uae eft per íe 8c primo difterétiam, per hoc quod 
aeternitas eft tota íimul,non autem tempus. 
A D primum ergo dicendum, quod ratio illa pro-
cederet,fitempus 5c^ternitas eflent menfura: vnius ge 
nerisrquod patet efle falfum ex his, quorum eft tem-
pus 5c aeternitas menfura.' 
A D fecundum dicendum,qu6d nunc temporis eft 
idem fubieílo in toto temporc:fcd differensratione:eo 
quod ficut tempus refpondet motui, ita nunc tempo-
ris refpondet mobili: mobile autem eft idem fubicfto 
in toto defeurfu temporis,íed difierens ratione inquaa 
tura eft híc 5cibi:5c ifta alternado eft motus. Similitcr 
íluxusipíius nunc fecundum quod altcrnatur ratio-
ne eft temous.iEternitas autem mancteadem Scfubie-
¿to 5c ratione. Vnde aeternitas non eft idem quod 
nunc temporis. 
A D tertium dicendum ficut aeternitas eftpro-
pria menfuraipíius eíTc,ita tempus eft propria menfu-
ra raotus.Vnde fecundum q? aliquoddlereccdit á per 
raanentia efIendi,5cfubditurtranfmutationi: fecundú 
hoc recedit ab 3eternitate,5c fubditur tempori. Efle cr-
go rerum corruptibilium, quia eft tranfmutabile, non 
menfuratur a:ternitate,fed temporc,tcmpus enim raen 
furatnonfolumquae tranfmutanturin aél:u,fed quae 
funttranfmutabilia. Vndenonfolum menfurat mo-
tum,fed etiam quietem: quae eft eiusquod natura eft 
nioueri 5cnon raouetur, 
S V M M A A R T I C V L I . 
COnclufio eft affirmatiua. Et ratio potifiimA eft, £temitas eft totafimul&on autem 
tempus. 
C O M M E N T A R I V M . 
NOta quod titulus huius articuli coramuniter cír cumfertur, vtrüm aeternitas diíferatab xuo 5c tempore, cum tamen illa partícula, ab aeuo,rc-
i 
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A dundctjficut patet in originalibus antiquisj tum etiam 
quia D . T h o . in toto articulo non facit mentionem de 
aeuOíícd folum coraparat arternitatem tempori. 
A R T I C V L V S V . 
trum asuum differat á téporc^. ^ 
D Q V I N T V M fícproceditur.Vidc- Locisruprá 
tur^paeuumnon íit aliud átempore.Dicit ^ ^ « n o u 
enimAug-t 8.fuperGenefadlit.q)Deus | % ^ 
raouetcreaturaraípiritualem per tempus, Gcn.c. JO, 
fed aeuum dicitur eííe menfnra fpiritualiumfubftan- 22.xj.to. 
B tiarum.Ergo tempus non diífertabaeuo. rao. 3. 
^[ 2 Príeterea. De ratione téporis eft quod habeat 
prius 5c pofteriusrde ratione vero aeternitatis eft quod 
íit tota fimul,vt diclum eft t:fcd aeuum non eft acterni Art.pr«ce. 
tas.Dicitur enim Ecclef 1 .quod fapientia aeterna eft an 
te aeuum.Ergo non eft totum íimul, fed habet prius & 
pofterius,5c ita eft tempus. 
^[ 3 Praeterea.Siaeuo non eft prius 5c pofteriusiíc-
quitur q? in aeuiternis non differat efle velfuifle velfu-
turum eííe.Cúm igitur íit impofsibile ^uiterna nó fuif-
fejfequitur qi impofsibile fit ea non futura efle. Quod 
falfum eft,cüm Deus pofsit ea reducere in nihilum. 
C ^"4 Praeterea,cumduratioaeuiternorumfit infini 
ta ex parte poft, íi aeuum íit totü íimul, fequitur quod 
aliquod creatum fit infinitum in aftutquod eft impof-
íibile.Non igitur aeuum differt á tempore. 
S E D contra eft quod dicit Boetf.Qui tempus ab Llbr, \At 
aeuoireiubes. confol.me 
R E S P O N D E O dicendü, quod xuum differt a tro- ^ 
tempore,5c ab aeternitate, ficut médium exiftens inter prIn* 
illa.Sed horum differentiam aliqui fie afsignant dicen-
tes , q? aeternitas principio 5c fine caret. Aiuum habet 
principiúm,fed non finemrtempus autem habet princi 
pium 5cfinem.Sed hace diíferentia eft per accidens: fi-
D cut fupra diftum eft ^ : quia etiam íi femper aeuiterna Art. pr^ ce. 
fuiflent, 5c femper futura eflent, vt aliqui ponunt: vel 
ctiamfiquandoquc deficerent(quod Deo pofsibile cf-
fet) adhuc aeuum diftingueretur ab aeternitate 5c tem-
pore. Alij vero afsignant diflerctiam inter haec tria per 
noc,quód aeternitas non habet prius 5c pofterius,tem-
pus autem habet prius 5c pofterius cum innouationc 
5c veteratione: aeuum habet prius 5c pofterius fine in-
nouatione 5c vcteratione.Sed harc pofitio implicat có -
tradidoria. Quod quidera manifefté apparet,fi inno-
uatio 5c veteratio referátur ad ipfam menfuram. C ú m 
em prius 5c pofterius durationis nó pofsint efle íimul, 
E fi aeuum habet prius 5c pofterius, oportet quod priorc 
parte acui recedente pofterior de nouo adueniat: 5c fie 
erit innouatio in ipfo aeuo,íicut in tempore. Si vero re-
feratürad menfurataradhuc fequitur inconueniens.Ex 
hocenimresteraporalisinueteraturtempore,quod ha 
bet efle tranfmutabile, 5c ex tranfmutabilitate menfu-
rari eft prius 5c pofterius in méfurajVt patet ex.4.Phy-
íic.f Si igitur ipfum aeuiternum nó fit inueterabile nec 4.Phyfico." 
innouabile,hoc erit quia eííe eius eft intranfmutabile. rextu' 
Menfura ergo eius non habebit prius 5c pofterius. Eft tom' *" 
ergo dicendum, quod cúm aeternitas fit menfura elle-
permanentis,íecundúm quod aliquid recedit a perma-
nentia eflendi, fecundum hoc recedit ab aeternitate. 
Quaedam autem íic recedunt á permanentia eflendi, 
quod eííe corum eft fubiedlum tranfrautationis, vel in 
tranfrau-
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traníhmtati'oncconfiftit: & huiufniocli menfurantuf 
tempore: íicut omnis motus,5cetiá eííéomniumcorru 
ptibilium.Quaedam veró recedunt minus á permanen 
tiaeíIendi,qUiaeíTeeorumnec in tráfmutatione con-
íillit}nec eft fubieftura tranfmutationisttanien habent 
tranfmutationemadiunílanijvelin aftuvelin poten-
tia:ficut patet in corporibus c^leftibus,quorü ene fub-
ftantiale eft intranfmutabile: tamen efle intranfmuta-
biie habent cum tranfiuutabilitatc fecundüm locum, 
& fimiliter patet de angelis, quód habent eíTc intranf-
mutabile cum tranfmutabilitate fecundüm eleftionéj 
quantum ad eorum naturam pertinet: 5c cum tranfmu 
tabilitateintelligentiarum 5caffe<fHonum5c locorum 
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fuo mado-Et ideo huiufmodi menfurantur aruo: quod 
eft mediuminter acternitatem 5c tempus. Efle autem, 
quod menfurat 2eternitas,neceft mutabile,nec mutabi 
litati adiunéhim.Sic ergo tempus habet prius 5c poftc 
rius:suum autem no hábet in fe prius 5c pofterius, fed 
ci coniungi poflunt: xternitas autem non habet prius 
ñeque pofterius,neque ea compatitur. 
A D primum ergo dicendum,quód creaturae fpiri-
tuales quantum ad aífeéliones 5c intelligentias in qui-
bus eft fuccefsio,menfurantur tempore. Vnde 5c A u -
tib.S. fu- guft. ^  ibidemdicit,quód per tempus moueri,eft per 
per Sen, c. aíFe£lionesmoueri.Quantum veróadcorum eílenatu C 
jo.tora.j» raie)menfurantur jeuo.Sed quantum ad vifionem glo-
riae participant acternitatem. 
A D fecundüm dicendum, quód aeuum eft totum 
í¡mul,non tamen eft aeternitasrquia compatitur fecum 
prius 5c pofterius. 
A D tertium dicendum,quód in ipfo efle angeli in 
íe confiderato non eft differentiapreterid 5cfuturi,fed 
folum fecundüm adiunftas mutationes. Sed quód dici 
mus angelum eíre,vel fuiíle,vel futurum eíIe,difFert fe-
cundüm acceptionemintelleélus noftri,qui accipiteC-
íc angeli per comparationem ad diuerías partes tempo 
ris. Et cúm dicit angelum efle vel fuifle, fupponit ali- D 
quid cum quo eius oppoíitum non fubditur diuinae 
potentiac.Cúm veró dicit futurum efle, nondum fup-
ponit aliquid. Vnde cúm efle 5c non efle angeli fubíit 
diuinac potentiae, abfoluté confiderando poteftüeus 
facere,quód eííc angeli non íit futurum: tamen non po 
teftfacerequódnoníitdumeft,vel quód non fuerit 
poftquamfuit. 
A D quartum dicendum, quód duratio aeui eft in-
fínita:quia nó finitur tempore. Sic autem efle aliquod 
creatum infinitum,quod non finiatur quodam alio,n5 
cftinconueniens. 
S V M M A A R T I C V L I . E 
PRima conclufio. ^Aeuum differt ab ¿ternitate & tempore • itaque efl médium ínter eternita-
tem & tempus* 
Secunda conclufio. ^Aeuumnon habet prius & 
pofleriusjfed efl totumftmuLpotefl tamen ei adiun-
gi prius &pofle)ius. 
Tertia conclufio in f olutioneadpnmum.Ejfe na 
turaleameli menfuratur <euo. 
Quarta conclufio in eadem folutione. Operatio-
nes angeli, qu£habent fucceflionem menfurantur 
tempore. 
Vltima conclufio in eademfolutione .Vifio beati 
fea menfuratur ¿ternitate participata.Rationesprdi 
dittarum conclufionum yide in articulo. 
C O M M E N T A R I V M . 
DVbitaturprimó circa hos articulos,vtrúm íit neceflarium poneré iftam meníuram,quíe dici-tur aeuum?Et videtur quód non. ^[Primó.Men 
fura debet efle nota,nam eft id per quod cognofeimus 
durationemrehíed aeuum non eft aliquid nobis notü 
vt patet, 5c nos cognoícimus durationem angeli per 
tempus,ergo non eft neceflarium poneré iftam menfu 
ram.^[Secundó.SiDeusanihilaretangelum,non men 
furareturacuo,ergo ñeque modo menfuratur. Confe-
quentiaprobatur. Nam quód ángelus anihileturim-
pertinens eft ad rationé menfurar. Antecedens proba-
tur,res quac mutantur de efle ad non efle, non menfu-
rantur aeuo,fedtempore:íed ángelus anihilatus muta-
tur de efle ad non efle, ergo non menfuratur zuo ,fed 
tempore,acfubindenon*eritnecefíariumponeretalem 
menfuram. ^[Tertió .Ratio quare D.Tho. ponit hanc 
menfurameft,quia angeli habent totum eíléíimuhfed 
etiam corruptibilia habent totum efle íimul,vt patet, 
5c nihilominus menfurantur tempore, ergo non eft ne 
cefle poneré asuum. ^ [Quartó. In durationé angeli eft 
longum5cbreue,íediftaefunt proprietates temporis, 
ergo ángelus menfuraturtempore, non aeuo. Coníe-
quentia bona eft 5c minor vera. Probatur maior.Nam 
íi Deus crearet vnum angelum prius quám alios, ma-
ior eííet duratio illius,quám aliorum.<|[Quintó.iEuum 
non eft ipfum efle angeiieum, ñeque aliquis refpeílus 
accidentarius,ergo non eft ponendum. Confcquentia 
eft bona.Probatur antecedensmam menfura debet di-
ftingui á re menfurata. Item refpeíbus ille eft omnino 
ignotus,ergo non poteft habere rationem menfurje. 
Propter haec argumenta Gabriel in.2.dift.2.q. 1 .exi 
ftimat quód non eft neceflarium poneré talem menfu 
ram diftinftam á tempore. 
Pro explicatione huius quseftionis nota, q> íeuum 
multipliciteraccipitur:fed quodattinet ad propofitü, 
aeuum nihil aliud eft,quám menfura quaedam qua co-
gnofeimus durationem rei in efle inuariabili íecüdum 
fubftantiam,variabili tamen íecundum operationem. 
Nam tempus menfurat durationem rei omnino varia-
biíis,nam menfurat res corruptibiles, quae funtin per-
petuo fluxu,5c corruptione, aeternitas vero menfurat 
durationem rei omnino inuariabilis,5c íecundum íub-
ftañtiam 5c fecundüm operationem. iEuum veró me-
dio modo fe habet. Nam meníiirat eííc inuariabile,ad-
mittens tamen variationem fecundüm operationem. 
Vnde íit prima conclufio. Neceflarium eft poneré 
iftam menfuram. Haec conclufio eft D . Auguft.libro 
8 3.qu2Eftionum.q.72.5cprobatur ratione.Efle angeli 
eft inferioris ordinis ad efle diuinura, 5c eft ordinis fu-
perioris ad efle omnium corruptibilium, ergo neceíía-
rióponenda eft menfura qu ídam quae menfurct efle 
angeiieum.Patet confcquentia. Nam ínter menfuram 
5c menfuratum debet cííe proportio,vtinquit Ariftot. 
1 o.Mét.tex.4.Probatur fecundó. Angelus no cogno-
feit íiiam durationem per tempus: nam adhoc quód 
cognofcat fuam durationem non oportet,quód recur-
rat ad tempus,ergo debet vti alia regula,n5 eft alia,nifí 
3euum,crgo.Confirmatur. Etiam h non eflet tempus 
ángelus 
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ángeluspofiet cognofecre fuam clurationcn],ei'go ba-
bee aliquam aliam roeníuram diflinifíamatcporeper 
quam pofsit cognofeere fuam durationemjilla vero no 
poteft eííe xternitas cum íicaltioris ordinis jergo ne-
ceflaiium eft conftituerc aeuum. 
Secundaconcluíio c¡ux colligitur ex praecedente. 
iEuumcftmenfuradiftindaab <Tternitate¿k tempo-
re. Hxc colligitur fie. Nam per aternitatem menfura-
mus eííe omnino inuariabile, per tempus menfuratur 
eftevariabilcomnino,ergo neceílcefl:poneré diftin-
¿lam menfuram,qu2c menfuret eíTe inuariabile fecun-
dumíubflantiam, variabile tamen fecundum operado 
nem.Et itaD.Thom.art.vad.2.inquit,quód2euumeft 
totum fimul3ficut eíle angelicum^dinittit tamen varia 
tionem Scfuccefsionera fecundum operationem. 
AD primum refpondetur, quod non eft necefla-rium, quod hxc menfura lit nota nobis, fed fat eft quod fít nota angelis, qui vtuntur ea. Aduer-
tendumeft etiam , quódex hoc quod nos cognofea-
mus alias menfurasper ordintm ad tempus noftrum 
¿cíimiliter durationes rerumfuperiorum,n5inde col-
ligitur quod tempus noftrum menfuret resfuperiores, 
nam ¡ntelleítus nofter cognoícit res fuperiores imper-
fefte 3í per ordinem ad res inferiores.^" Ad fecundum 
refpondetur, quod ángelus menfuratur xuo , quo-
niam ex natura fuá eft inuariabilis & incorruptibilis fe 
cundum fubftantiam, quod vero anihiletureft fupra 
naturam 8c per miraculum.Et ita ex natura rei ángelus 
non mutatur de eíle ad non efle,vnde non menfuratur 
tempore,fed menfuratur aeuo,quod habet propordo-
nem cum hoc eííe.^[ Ad tertium refpondetur,quód ef-
fe angelicum eft totum fimul nullam habens fucceísio 
nem,quoniam eft inuariabile 5c immutabile íecundü 
fubftantiam, eífe vero rerum corruptibiliumnon eft 
totum fimul, fed habet faccefsionem, quoniam efl in 
perpetuo fluxu Se corruptione,& íemper tendit ad no 
eííe. ^[Ad quartum refpondetur,qu6dfi aliquis ánge-
lus eflet creatus priús quam al¡us,talis ángelus non ha -
bcretdurationem longioremfecundum fe,quoniam 
duratio angelí eft tota fimul nullam habens fuccefsio-
nem,5£ ita ficut aeternitas non eft longior modo,quám 
temporc Adae,quoniam eft tota fimuljitaseuum.Verú 
d i quod in ordme ad tempus noftrum ille ángelus di-
ceretur durare per longiorem durationem, non fecun-
dum fe,fed quoniam ^uumcoexiflit tempori noftro. 
Item quoniam aeuumcontinetquodammodo eminé-
tertempus,<5citacontinet fuceefsionem virtualiter5c 
fecundum quandam excellentiam. Secun do refpon-
detur,quód creado Se anihilatio angeli funt quaedam 
mutationes quae menfurantur nunc teraporis difereti, 
non autem 3euo,Sc quoniam conferuatio angeli depen 
det á creadone illius ,inde eft, quod ratione creationis 
6c annihilationispoteft dici durado angeli longior vel 
breuior, quoniam iíbe mutationes non menfurantur 
sruojformaliter tamen loquendo,vnus ángelus non ha 
bet durationem longiorem,quam alius. ^[Ad quintil 
refpondetur, quod íeuum non diítinguicur realiter a 
duradonc ipíuis angeli/jiílinguitur tamen ratione ra-
tiocinata.ítaque ficut aeternitas eft idem realiter <Sc for 
maliter cumduradoneeflediuini,ica reuum efl: idem 
realiter Sí formaliter cum durationeeíleangelici.Eft ta 
men notandum,quódin Deo aeternitas eil idem reali-
ter & formaliter cum Eílentia diuina,quomaminDeo 
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A non diftinguuntur eííe 6c eílentia,«5c ita duratio in eííe 
eft idem cum Eílentia diuina,at vero in angelis, quan-
uis aeuum identificetur 6c fit idem formaliter cum du-
ratione in efle angeiico,non tamen eft idem,faltem for 
malitcr,cum efíentia angeli, quoniam in angelis eííe 6c 
eílentia ad minusdiftinguunturformaliter 6c ex natu 
ra rei. Secundó refpondetur eíle probabile, q> aeuum 
diftinguitur formaliter ex natura rei á duratione ange 
lici efle, ficut tempus formaliter diftinguitur á motil 
primi mobilis.Nam xuum dicit vniformitatem eílean 
geliciinuariabilis6c immutabilis,res veró menfurata 
eft duratio angeli in efle fubftantiali. 
DVbium fecundum. Vtrúm zuum h^beat fuc-eefsionem^ n vero fit totum fimul? Et videtur quod habeat fuceefsionem. <|[ Arguitur primó. 
Nam ita videtur dicere Hieron. in epift. ad Marcellara 
vbiaitjquódfolaíeternitas eft tota fimul nullam habés 
fuccefsioné,ergo.^[ Secundó. Angelus coníeruatur in 
eíreinhocinftanti,5ceonferuatur inalio inftanti d i -
flinfto.ergo habet fuceefsionem, 6c non habet totum 
fuum efle íimul. ^ [ Tertió.Si aeuum eft totü fimul nul-
lam habens fuccefsionem,fequitur,quód cotineat emi-
nentertépus,ficutacternitas: eóíequéseft falíum,crgo. 
Sequela probatur, quia eft aliquid indiuifibile totum 
fimul coexiftens omni tempori noftro. Minor proba 
C tur.Nam alias ángelus eognofeeretfutura eontingen-
tiamam tempusfuturum coexiftit 3EUo,crgo eft modo 
in aeuo,ac fubinde poterit eognoíci ab angelo. Confir-
matur 6c explieatur.Propterea Deus eognofeit futura 
eontingentia,quoniam in ordine ad seternitatem funt, 
nam atternitas eft menfura indiuifibilis 6c habens totu 
efle fimul ita perfe<flüvtambiat6c copleílatur asuum, 
6comne tempus, fed aeuum non eft menfura fuccefsi-
ua,quin potius tota fimul coexiftit omni tépori, ergo. 
^JQuartó.Si menfura angélica eft aliquid indiuifibile 
nullam habens fucceísionem, fequitur, quod Deus n5 
pofsit anihilare angelun^eonfequens eft falfum, ergo. 
D Sequela probatur. Habet efle totum fimul in aliquo 
in diuiíibili,ergo non poteft defínere eííe in illo indiui-
fibili. Patet cófequétia.Nam fi res eft in aliquo indiuifí 
bil i , non poteft definere eííc in illo indiuifibili. Vnde 
ortum habuit illud prouerbiü, Res quando eft necefle 
eft eíle.Et in eodem inftanti in quo Deus produeit ali-
quam rem,non poteft illam anihilare.Coníirmatur6c 
explicatur. Angelus anihilatus vel habuit durationem 
quam expoftulat fuá natura, vel non: fi primum, ergo 
erat variabilis 6c corruptibilis ex natura fua,6c non fuit 
anihilatus. Siíeeundum, ergo aliquid reftatfuae dura-
tionis,ac fubinde eius duratio habet fuceefsionem.Có-
£ firmatur feeüdó.Suppofito,<^ Deus producat aliquod 
indiuifibile,non poteft non durare per duratione fibí 
debitam6cpofsibilera:fed duratio angeli eft indiuifíbi 
lis 6c tota fimul,ergo fuppofito, quod Deus producat 
angelum non poteft illuin anihilare. 
Propter haee argumenta Gabriel in.2.d.2 .q. i . tenet 
cp aeuum eft aliquid fueeefsiuum, 6c idem tenet D.Bo-
nauentura,6c explicat hane fuceefsionem per ordinem 
ad diuinam conferuationera.Nam quaedam conferua-
turaDeo fuceefsiué fine innouatione 6c mutatione, 
alia veró conferuantur eüm innouatione 6c mutatio-
ne, 6c apponit exemplum, lux quae cft in aere coníer-
uatur fuceefsiué ,6c tamen fine aliqua innouatione 6c 
rautadone,at veró riuulus conferuaturá fonte cum 
innoua-
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innouationc & mutatione.Ita dicit res incorruptibi- A 
les fuccefsiué conferuantur á Deo,6c tamen fine immu 
tatione&innouationejcorruptibilia vero conferuátur 
fuccefsiué á Deo,& tamen cum innouatione & fuccefr 
ííone. Hanc fententiam refert D.Thoiu.in articulojóc ^  
camimprobat. 
Secunda fententia eft communis ínter Theologos, 
quod seuum ell: totum íimul,nullam habens fuccelsio-
nem.HanctenetD.Tho.híc.Duran.in.2.d.2.q.3.Sco-
tus. q. 1. Probatur taec fententia & improbatur fimul 
fundamentum contrariae.Conícruatio angelí vel acei-
pitur pro conferuatione a¿l¡ua,vel pafsiua. Siprimum, 
crgo efl: tota fimul nullam habens fuccefsionem: nam g 
cft a¿lio diuina.Sifecundumjeftipfum efleangelicum 
inuaríabile 8c immutabile^rgo nullam habetfuccefsio 
nem.Confírmatur.Conferuatio no potefl; habere mu-
tatíonem «Se innouationem, niíi res conferuata habeat 
innouatíonem &: mutationem,fed res conferuata, fcili-
cet angelusjnullam.habet innouationem & mutatio-
nem,ergo. Secundó. Ideotempushabctfuccefsíone 
8c non d \ totum fimul,quoniam motus qui menfura-
turtemporeliabet prius & pofterius 6c non efl; totum 
fimuhfedeííe angelicum,quod menfuratur ÍEUO ,non 
habetfuccefsionem,íedelttotum fimuljergo aeuum 
non habet fuccefsionem,fed efl: totum fimul.Patet co- Q 
fequétia.Ná méfura debet proportionari reí mefuratx. 
D primum argumentum refpondetur,q> Hiero 
ny mus 3c fan£lí dicunt,q) hoc efl: propriü ¿eter-
nitatis,quód nullam habeat fuccefsionem, quo-
níam 2eternitas,neqj habet fuccefsionem in fe, neqj có-
patitur fuccefsionem. Tempus vero in fe habet fuccef-
lionem.iEuum médium quoddá efl: participans vtro-
que extremo ,&íta quanuis ín fe non habet fuccefsio-
nem,poteft tamen eiadiungi,quoniam habet variatio-
nem & fuccefsionem fecundum operationem.^[ Ad fe-
cundum refpódetur, q? ficut cíTe angelicum eft omni-
no inuaríabile 6c totum fimul, íta conferuatio, & non j ) 
funt diftiníbe conferuatíones,fed vna 8c eadem fimpli 
cífsima.Dícimustamen,q> conferuátur in hoc inftanti 
& i n alio infbnti per ordinem ad tempus noílrum.Na 
quanuis aeuum fit totum fímul,coexifl:it tamen ómni-
bus inftantibus temporis,(Sc habet fuccefsionem virtua 
liter &íequiualenter. Sicut eíTe diuinum efl: in hoc in-
ftanti 5c in alio, íínefuccefsione tamen. ^[Ad tertium 
rcfpondetur,q)2Euumnon contínet eminenter tépus, 
ficut aeternitas continet eminenter omnem menfurá. 
Ratio efl:,quía eíTe angelicum non continet eminenter 
eííe horum inferiorum,quod menfuratur tépore,quo-
niameíTe angelicum eftlimitatum ad certam fpeciem, £ 
& íta menfura eííe angelici non cótinet eminenter mé-
furam horum ínferiorurnrícternitas vero continet emi-
nenter omnem menfuram, quoniara eíTe diuinum infi 
nitura,quod menfuratur íEternitate,continet eminen-
ter omne aliud eíre,quod menfuratur al i js menfuris1, vt 
femper fit proportio ínter menfuram <5c menfuratum. 
Secundó.iEuum non cotínet eminenter tempus, quo-
niamtempus menfurat primó & per fe operationem, 
& fi menfurat fubftantiam,menfurat ratione operatio-
nisraeuum vero menfurat primó eíTe angelí,deinde ope 
rationcm naturalem:íeternitas vero continet eminéter 
omnem hanc menfuram, quoniam xternitasnon folü 
menfurat eíTe diuinum, verum etiam operationem di-
Uinam,quíE cft inuariabilis 8c immutabilis ficut eííe di-
uinura.Hincfequitur manifeftafolutio-.nam Deus co-
gnofeit futura contingentia non propter radones ad' 
duétas in argumento, íed quia futura cótingentia coe-
xiftunt menfurae cognitionis dminx. Nam xternítas 
menfurat diuinam cognitionem.Item,quoniam aeter-
nítas,qux efl: menfura eíTe diuini 8c diuinac operationis 
continet eminenter omnem menfuram. iEuumveró 
non efl: menfura operationis angélica?, qua coguofeit 
alia á fe ipfo. Vnde quanuis futura contingentia coexi 
fterent aeuo,non tamen coexíftunt menfurc cognitio-
nis angelicíe,& ideo non cognofcitilla.Quód fi arguas 
deínftanti angélico quo angeli cognitio menfuratur, 
quod cum xquíualeat vni horx veldiei,vídetur quód 
cí coexíftant futura contingentia in illa hora vel dief 
Refpondetur fimiliterquódinftans menfurans cogni-
tionem angeli nullum tempus continet eminenter, vq 
defutura contingentia non coexifl:untílliinftanti,nifi 
quando exiftunt in propria menfura & tempere. Per 
haec patet ad confirmationem.^]" Ad quartum rcfpóde 
tur, quód indiuifibile quod efl: totum fimul,eft: in du-
plici diíícrentia,alterum efl: quod nullam habet fuccef-
fionemjnecformaliterjnecvirtualiterjficut nunc tem-
poris,<5cfi Deus producat aliquidin illo indiuifibili im 
^licatquóddefinat eíTeinillo indiuifibili,alias fimul 
eíTet 8c no eflet. Alterum efl: índiuifibjle altioris 6c per 
fediorisordinisjquodquidem formaliter non habet 
fucccfsionem,habet tamen virtualíter 6c aequíualenter, 
6c íta habet practeritum 6c futurú vírtualiter, 6c in hoc 
indiuifibili potefl: aliquid eíTe 6c annihilari^ huiufmo 
di indiuifibile efl: aeuum. Ad primam confírmationem 
refp5detur,q) ángelus anihilatus habuitacui durationé 
totam fimul, defiuit tamen eííe, quoniam illa duratio, 
quanuis formaliter non habeat fuccefsionem,habet 
tamen vírtualiter 6c íequiualenter. A d íecundam con-
fírmationem refpondetur,concludere de indiuifibili 
primigeneris,falfum autern de indiuifibili fecundi gc-
neris,cum habeat fuccefsionem vírtualiter. 
DVbium tertiü. A n operationes angelí aeuo men furentur. Arguitur pro parte affirmatiua. Pri-mó,quia operatio angeli efl eíufdem ordinis cu, 
fubftátia angcli,ergo.^[Secundó.Operatio angeli non 
menfuratur xternitaterquia eft ordinis inferioris, neq; 
tempore,quoníam eft ordinis íuperioris, ergo menfu-
ratur ícuo.^[Tertió.D. Aug.lib.de fide ad Petrü. c. 18. 
dicit, quód vifio beata ÍEUO menfuratur, quoniam efl: 
indiuifibilis 6c tota fimul: fed operado angeli efl: índi-
uifibilis,6c tota fimul,ergo. 
Propter haec argumenta Scotus in. 2. d. 2.q.4. tenet 
operationes iftas xuo menfurari.Pro explicatione no-
ta,quód hic loquimur de operatione naturali, quac eft 
eíufdem ordinis cum íubftantia angélica, nam opera-
tiones fupernaturales funt diuinioris ordinis. Secundó 
nota,quód operatio angeli eft dúplex, alia immanens, 
quaeimmanetinipfo angelo,vtintelledio 6c volido: 
alia eft traníiens,vt motus coeli:6c quanuis ha;c opera-
tio.in rigore fortaísis non fit tranfiens, eft tamen tran-
fiens quantum ad efFeótum 6c vírtualiter. Vltimó no-
ta,q7 operatio immanens eft dúplex: alia fibi connatu-
ralis,vt cognitio fui 6c Dei vt eft autor naturíe,6c amor 
fui 6c Dei: alia eft operatio libera 6c quac poteft corru-
pi,vt cognitio 6c dileftio alicuius reí particularis. 
Prima conclufio. Operatio tranfiens angelí menfu-
ratur tempore noftro.HaíceftD.Tlio.opufc.5 6. cap. 
penul-
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penultimo:<Sc probatur f atiooe. Operatio tranfíens cft 
ciufdcm ordinis cum operationibus noftris s <Sc eft cor-
ruptibilis,ergomenruratur tempere noftro.Confirma 
tur.Talis aílio eft verus motus ordinis inferioris, ergó 
menfuratur menfura motuum horum inferiorum. 
Secunda conclufio.Operationes angeliilli connata 
rales menfuranturxuo.Haec eft D.Tho.quodlib.j.ar-
tic.7.& probatur ratione. Iftar operationes funt eiufde 
ordinis Se rationis cum fubftantia angeli, Se funt inua-
riabiles 8c immutabiles ficut ipfe ángelus, ergo menfu-
rantur asuo íicut ángelus. Coníirmatur. Operatio Dei 
menfuraturaL'ternitate,quoniamcrt inuariabilis llcut 
Deus,rcd operatio angeli habet eandem immutabilita-
tem atque angelus,Vt dicüt Theologi infra.q.-) 7. ergo. 
Tertiaconcluiio. Operationes liberas corruptibiles 
menfuranturtemporedircretoangelicO.Probaturjiftse 
operationes non menfurantur tempore noftrojquo-
niam funt altioris ordinisrSc non menfurantur arterni-
tate,neq5 íEUO,quoniam funt corruptibiles, ergo men-
furantur tempore difereto angelorum j hoc vero tépus 
refpicitnumcrum cogitationum &operationum an-
gelicarum.Dequo infra plura dicemusiq. j 3. 
A d argumenta. Adprimum dicitur, q) m eiufdera 
rationis cum angelo quantum ad aliquid, quoniam fe 
habentvtfubiedum & operatio,non tamen funt eiuf-
dem rationis quantum ad immutabilitatern. %Ad fe-
cundumpatetex concIufionibuspoíitis.^[Adtertium 
refpondeturprimo,qnlla fentenda non reperitur in 
D . Auguft. Secundó refpondetur, quod íí reperiatur, 
nomine xulintelli^ituraeternitas participata. 
DVbium qufrtum. Vtrum vifio bíata menfure-turacternitáteparticipata. Scotusin.4.d. 49.q. (í.tenetq>'VÍfío beata menfuratur seuo.Et proba 
tur h^cfententia.Primo.Viíío beata non efl: perfeélior 
quára eílentia ange}i,naiTi efl: eius acddens,íed eííentia 
angeli menfuratufacuo,&non a^ternitate participata, 
ergo etiam vifio beata. ^Secundó. Vifio beata non éft 
immutabiliorquám eílentia angeli ^ua? menfuratur 
aeuo,ergo.Probaturanteccdens,eíTentia angeli eft om-
ninó imrnutabilis,nam ángelus eft incorruptibilis fecú 
dum fubftantiájergo viíio beata noefl immutabilior. 
^[ Tertio.Ea quíe menfurantur arternitate funt omninó 
immutabilia&inuariabiliaríedviíio beata non eft om 
ninóinuariabilis&immutabilis,nameft creatura quae 
poteft redigi in nihilum,ergo.^[Quartó. Viílo D.Pau-
li3qua vidit diuinam EíTentiam eft eiufdem fpeciei & or 
diniscum vifione beatorun^nam terminatur adidem 
obie(fí:uin,<Sc fit mediante eadem fpecie,fcilicet, Eílen-
tia diuina,fed vifio Pauli non menfuratur aeternitate,er 
^o nec vifio aliorum beatorum. Probatur minor.Ví-
iío Pauli erat variabilis 8c mutabilis,6c defiuit eíIe,ergo 
non menfuratur seternitate.^[Quintó.Charitas patriae 
non menfuratur actcrnitate,ergo nec vifio beata. Con-
fequentia patet.Nam charitas & vifio beata funt eiufde 
ordinis 8c rationis. Antecedens probatur.Charitas viae 
8c patrias eft eadem numero,fcd charitas vias non men 
furatur .Tternitate.Nam conumpitur 8c definit eíle,er-
go charitas patria non menfuratur asternitate,aliás ea-
dem res numero menfuraretur diuerfis menfuris.Con 
fírmatur.Nam omnia bonafuper naturalia funt eiufde 
ordinis 8c rationis cü vifione beata: fed huiufmodi bo-
na non menfurantur 2eternitate,vtpatet manifefté de 
gratia,Fide,Spe,6c CharitatCjquse habéturin hac vita, 
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A crgo.^Vltimó. Vifio beata habet aliquid naturale, er-
go non poteft menfürari arternitate.Confequetiapro-
batur.Nam aeternitas folum menfurat ea qux excedüt 
totamnaturam.Antecedens probatur. Vifio beata eft 
a¿lus vitalis procedens á potentia vitali naturali, ergo 
aliquid habet naturale.Paeet confequentia, alias poten 
tia vitalis naturalisnihilfaceret. Antecedes vero patee 
In oppofitum eft fen ten tia D.Tho.ad primum. 
Prima conclufio.Vifio beata menfuratur ^ternitatc 
participata. Haec conclufio probatur primó.Vifio bea 
ta eft immufabilior,quám fubftantia angeli,ergo men 
furatur perfeftiori menfura, ac íubinde non menfura-
B tur ^ uo,fed íeternitate participata. Cónfcquétia patet: 
antecedens probatur primó. Quoniam vifio beata pro 
cedit ab intelledu tn formato diuina EíTentia tanquára 
fpecieintell¡gibili,ergo ex principio fuo habet omni-
modam iramutabilitateai. Secundó probatur antecc-
dens.EíTentia angeli variatur íecundúm accidens, nam 
recepit accidentia variabilia,quanuis non varietur íecú 
dum fubftantiamtfed vifio beata nullo modo variatur, 
ergo.Secundó probatur conclufio.Vifio beata eft diui 
ni ordinis, 8c eft quasdara participado diuinae vifionis, 
íceundum illud. i Joan.3. Cúm apparuerit, fimiles ei 
er¡mus,quia videbimus eum ficuti eft:íed Deus efl: 
C immutabilis íecundúmfubftantiam 8c operationcm,er 
go vifio beata eft omninó immutabilis.<|Tertió.Vifio 
beata non menfuratur tempore, quoniam nullam ha-
bet fuccefsionem nec variationemmeq,- asuorna aeuum 
menfurat caqu^pertinent ad ordinem naturas, vifio 
veró beata pertinetad ordinem fupernaturalem, ergo 
menfuratur arternitate participata, 
Difficultas tamen eft,an asternitas participata fit me 
fura diftin¿>a ab arternitate per cflentiam.Pro cuius in-
telligentia fit fecunda conclufio. Probabilius cftjquód 
asternitas participata non fit diftinfta menfura ab ea 
qua menfuratur eíl'e diu¡nü,quanuisprobabilc fit op-
D poiitum. Hasc conclufio habet duas partes, 6c ad pri-
mas expofitionem nota quód ficut tempus primó & 
per íe & adasquatc menfurat motum rcgularifsimum 
primi mobilis, fecundarió veró & veluti inadasqua-
te menfurat omnesalios motus inferioresnta asternitas 
primo 8c per fe 8c ad;equate menfurat durationcm di-
uini eíTe 8c eius operationem,quas regularifsima eft,fe-
cundano veró Scinadasquaté menfurat participationé 
diuini eíTe 8c diuinas operationis. Ex quo fequitur,qj fe 
cundumiftummodumdicendi,cum diciraus asterni-
tas participata,illeterminus, Participata, non fe tenet 
ex parte menfurar,ita v t fit al i qua m enfura pa rticipata, 
E fed tenet fe ex parte rei menfuratas.Itaque volumus di-
cere quód vifio beata fecundarió Scparticípatiuc men 
furatur arternitate Dei. Hasc pars fie explicata proba-
tur,nam D.Tho.&omnes Theologi nonponunt niíi 
tresmenfurasjfcilicet^empus^uumjarternitatemjergo 
non eft ponéda aliqua alia mefura. Confirmatur.Nam 
non funt ponendze raenfuríc fine necefsitate, fed eade 
omnino menfura poteft menfurareoperationem diui-
nam 8c vifionem beatifícam,vt diximus de temporc,er 
go.Secundó.Vifio beatifica eft eiufdem ordinis & ra-
tionis cum operatione diuina,ergo menfuratur eadem 
menfura. Confequentia bonaeftj Antecedens proba-
tur.Nam eft diuini ordinis & inuariabilis, ficut opera-
tio diuina. Hanc partem tenet D . Tho.in.4.d.4.() .q. 1. 
art.2 .qu3cftiuncula.3 .ad. 3. Et Ferrar.3 .cont.gen.c. 6 v. 
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Secunda parsexplicaturrnamíicutvifío beata efi: par- A 
ticipatio quxdam diuinae viíionís,ita vt in me íít alia vi 
fío cliftinfta á vifionc qua Deus videt feipfumrita dicé-
dum cft3fecundum probabilem fententiam, quod alia 
cíl: menfura qua menfuratur diuina operatio, alia vero 
qua menfuratur vifío beatifica, quanuis fít illius parti-
cipatio.H2ecfententiaprobatur.Vifiobeatifica,quan-
ms fít diuini ordinis inuariabilis & immutabilis, difFe-
runt tamen Deus & beati ex modo habendi illam. Na 
Deus habet illam per eílentiam,creatura vero per par-
ticipationem, ergo alia eft menfura qua menfuratur vi 
fio beatifica diftindla ab illa qua menfuratur Deus & 
viíioincreata. 
AD primum argumentum refpondeturjq» fub- B ílantia angeli &eius vifio non habent compara tionem interfe, nam funt diuerfifsimsc rationis, 
ca vero quaefuntdiuerfacrationis comparan non pof-
íunt.Refpondetur fecundó,q> fi habent aliquam com-
parationem in ratione immutabilitatis & inuariabilita-
tis,perfeélior eft vifio beatifica quám ángelus, no qui-
demfecundúmíé,namfubftantiafecundúm íe perfe-
¿liioreftquolibet accidente,íedéftperfe<n:iorin ratio-
ne immutabilitatis:quoniam vifio beata eft aclus pro-
portionatusnaturac diuina, immutabilitas vero adtus 
defumiturper ordinem & naturam cui ille a¿lus eft 
proportionatus^atura vero diuina in ratione immuta C 
bilitatis exceditoranem creaturam in infinitum, ficut 
in ratione entisj& ita vifio beata cum fit a¿tus propor-
tionatusnatune diuinacjexceditinimmutabilitatefub 
ílantiam angeli. Per hoc patet ad fecundü argumentü. 
^[ A.dtertiumreípondetur,q) ea quas menfurantur^ter 
nitateprimó &perfedebent eíTeomninoimmutabi-
lia,quac vero menfurantur fecundarió& participatiué 
non oportet q? fint omnino inuariabilia,fed quód par-
ticipent immutabilitatemdiuinam,Sc huiufmodi eft 
vifio beata.^[ Ad quartum rcfpondetur prim6,quód vi 
fio Pauli,& vifio aliorum beatorü fortafsis differüt fpe 
cie^uantumadmodúmam vifio Paulifuit per modú J) 
tranfítus&difpofitionis: vifio vero beatorum eft per 
inodumpermanentis&habitus.Etitadifferuntexhac 
parte,quantum ad immutabilitatem, & habét diuerfas 
menfuras:ná vifio Pauliméfuraturtcmpore.Eft exem-
plum.LuxfoliSj&luxhoruminferiorum difFerút fpe-
cie quantum ad modú :quoniam lux eftinfole veluti 
propria pafsio,in inferioribus vero eft accidens 8c non 
propria pafsio,(Sc ita lux folis eft ex natura fuá incorru 
ptibilis & menfuratur xno velut ipfe fol.Lux vero ho-
ru m inferiorum eft corruptibilis & menfuratur tempo 
re.Secundó refpondetur,quod vifio Pauli, & aliorum 
beatorum funt ciufdem fpecici,inde tamen non fcqui- £ 
tu^quod menfurentureadem menfura, nam corpora 
coeleftia & inferiora funt eiufdem fpeciei, & non diffe-
runt nifi accidentaliter, tamen coeleftia aruo menfuran 
tur: inferiora vero tempore: & ita vifio Pauli quanuis 
non dififerat nifiaccidentalitefávifione aliorum beato 
rum5menfuraturtemporc.^[ Ad quintum rcfpondetur 
quód quanuis fint eiufdem fpeciei charitas viac <Sc pa-
tri^,charitas\\x menfuratiutempore,charitas vero pa 
tria; .Tternitate.Nam aftus & í ormx fupernaturales in 
hacvitafuntimperfeéla? in fuo genere quia non habet 
ftatum fibi proportionatum,& ideó participant natu-
ram fubieíliin quofunt}& funt tranfmutabiles & cor-
ruptibiks ex partefubieai3non ex parte ipfius formac 
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quaeincorruptibilis eft ex fuá natura. In patria verók 
quoniamiftasformae habent ftatum perfeaifsimü 8c 
proportionatum fuae natura, ipfe perfíciunt fubieftü 
& ipfum eleuant ad immutabilitatem, & ita non funt 
corruptibiles ex parte fubiefti. Et hoc eft quoddixit 
D.Tho.2.2.q.24.art.i i.quódcharitasinhacvita eft 
corruptibilis ex parte fubieíli, & habetur amifsibiliter 
quoniam in hac vita cúm non habeat ftatum perfeílu, 
non replet totam capacitatemfubie£li:in patria vero 
habet ftatum perfe£lum,6c ideo replet totam capacita 
tem fubiedi 8c habetur inamifsibiliter,5c ita in via mea 
furatur tempore,in patria vero sternitate. Per hoc pa-
tet a dconíirmationem. ^[Ad vltimura refpondetur,. 
quod fine dubio vifio beatifica quantum ad fubftantiá 
proceditá principio intrinfeco naturaliter, 8c habet ali 
quid admixtü naturale.Hac enim ratione dicütTKeo-
logiquód aftus fupernaturales cfTeftiue nonaugent 
habitus, quoniá habitus eft puré fupernaturalis, adus 
veró fupernaturalis habet aliquid naturale admiftum, 
feilicet fubftantiam a¿lus:caufa veró eftediua dfebet ha 
bere proportionem cum eíFeftu. Nihilominus tamen 
vifio beata menfuratur seternitatCjquóniam illud natu 
rale admiftum eleuatur vt participet immutabilitate 
diuinam.Sicut diximus de angelo qui videt Deum,qui 
eleuatur vt participet diuinam immutabilitatem. 
A R T I C V L V S V I . 
trum íit vnum x n u m tantum.. 
D S E X T V M fieproceditur. Vidctur z.d. i .q .r, 
quód non fit tantum vnum suum. Dici- art . i . 'Et5. 
tur enim in apocryphis Efdrae,Maieftas 8c I*1 •CH* 
poteftas aeuorum eft apud te Domine. 
2 Praeterea.Diuerforügenerüdiuerfefuntmen 
furse.Sed quadá seuiterna funt in genere corporalium, 
feilicet corpora coeleftia: quíedam veró funt fpirituales 
fubftátiíc, feilicet angeli. No ergo eft vnüsuumtantü. 
[^ 3 Prxtcrea. Cümaeuumfitnomen durationis, 
quorum eft vnum í e u u m ^ f t vna duratioj Sed non om 
nium aeuiternorum eft vna duratio:quia quedara poli: 
aliaeíTeincipiun^vtmaximépatetinanimabus huma 
nis.Non eft ergo vnum íeuum tantum. 
^[ 4 Prarterea.Ea qUaenondependetabinuice.no 
videnturhaberevnammeníuram durationis. Propter 
hoc enim omniüíemporalium videturefle vnum tem 
pus:quia omniu motuum quodammodo caufa eft pri-
mus motusrqui prius tempore menfuratur.Sed xuiter 
na non dependent ab inuicemrquia vnus ángelus non-
cft caufa alterius.Non ergo eft vnum í euum tantum. 
SED contra íeuumeft fimplicius temporej<Sc pro-
pinquiusfe habens ad ^ternitatem.Sed tempus eft vnú 
tantüm.Ergo multó magis amum. 
R E S P O N D E O dicendum, quód circa hoc eft 
dúplex opinio.Quidara enim dicunt^q» eft vnüafuum 
tantúm:quidam q? multa. Quid autem horü verius fit, 
oportet coníiderare ex caufa vnitatis temporis. In co-
gnitionera enim fpiritualium per corporalia deueni-
mus.Dicunt autem quidam efle vnum tempus omniü 
temporalium propter hoc,q) eft vnus numerus omniü 
numeratorum:cúm tempus fit numerus íecundü Phi-
lofophumj'.Sed hoc non íufficif.quia tempus non eft Lib.4.Ph7 
numerus,vtabftraftusextra numcratum,fedvtinnu- fico. te<ta 
merato exiftens^lioquin non eílet cótinuus: quia i o. »o i . to . i , 
vlnae 
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vlrue panni conrinuitatem habent non ex numerojfed 
cxnumerato. Numerusauteniin numérateexiftens 
non eíl ídem omnium/ed diuerfus diuerforum. Vnde 
alij afsignantcaufam vnitatis temporis ex vnitatexter 
nitatis,quac eíl principium omnis durationisJBt fie om 
nesdurationcsruntvnum^confidereCureorumpria-
cipium.Sunt vero multa,', íi confideretur diuerlítas eo-
rumjquasr recipiunt durationem ex ínfiuxu primi prin 
cipij. Alij vero afsignant caufam vnitatis temporis ex 
parte materia prima'3qu3E;cft primum fubie¿lum mo-
tus,cuius menfura efl: tépus. Sed neutra afsignatio fuffi 
ciens videtur;quia ea,qux íimt vnü principio, vel fubie 
fto,<3c máxime rcmoto,non funt vnum fimplicitersfed 
fecundumquid.Eíl ergo ratio vnitatis temporis, vnitas 
primi motus,fccundümquemcúm fie fimplicifsimus, 
10. Meta- omnesalij mcnrurantur,vtdicÍLurin.i o.Metaph.^Sic 
pliy.tex.4. ergo tempusadillummoturncomparatur non folum 
tora. 3 . vt menfuraatj menfuratum, fed etiam vt accidens ad 
fubie(n:ü:& fie ab eo recipitvnitatem. A d aliosautera 
motus comparatur folú vt rnenfara ad menfuratü.Vn-
dcíecundum eorum multitudinénon multiplicatur: 
quiavna menfura feparata multa menfurari poíTunt. 
Hocigitur habito feiendum, cp defubftantijsfpiritua-
Jibus dúplex fuit opinio.Quidá cnim dixerunt,q> om-
nes proceílerunt á Deo in quadam 2Equal¡tate,vt Or i -
gen.dixit ^ :vel etiá multx earum, vt quidá pofuerunt. 
Alij vero dixerunt,q> oranes fubfbntia? fpiritualcs pro 
ceílerunt á Deo quodam gradu 8c ordine.Et hoc vide-
tur fentire Diony. "f qui dicit ca.cse.hierar.cp inter fub-
ílantias fpirituales funt primx)mcdiae,& vltima?,etiá in 
vno ordine angelorü. Secundu igitur prímam opinio-
ncmneceílecíí dicereq>funtplura xua fecundiimcp 
funtplura aeuiterna prima a'qualia.Secundúm autéfe-
cundaraopinionéoportetdicere, quódfitvnu aeuum 
tantumiquia cúm vnumquodqj raenfuretur fimplicif-
Lí. io . tne- finio fui generis(vtdicitiirin. 1 o. Metaph. * ) oportet 
típh.tcx. j quódelTeomniumaeuiternorummenfuretureílé pri-
&4. to. 3. mixuitemi:quodtantoeft fimplicius,quantoprius.Et 
Q. 5o.art. quiaíecunda opinio verior eíl(vtinfráoftendetur ) 
concedimus ad praíens vnum eíle aeuum tantura. 
A D primum ergo dicendú, quód aruum aliquado 
accipitur pro feculo: quod eft periodus durationis ali-
cuius rei:5c fie dicuntur multa arua,ficut multa fécula. 
A D íecundumdicendum ,qu6dlicetcorpora coe-
leflia&ípiritualia difFerant in genere natura,tamen 
conueniuntin hoc,quódhabentcíle intranfmutabilc. 
Etficraeníuranturacuo. 
A D tertium diccndum,quód nec omnia tempora-
Iiafimulincipiunt,<Sctamcnomniuin eft vnumtem-
puspropterprimum,quodmenfuraturtempore.Etfic 
omnia aeuiterna habent vnum íeuumpropter primü: 
etiam fi non omnia fimul incipiant. 
A D quartum diccndum,qu6d ad hoc quod aliqua 
nienfurentur per aliquod vnum, non requiritur quod 
illud vnü fit cauía omniü eorú^fed quod fit íímplicius. 
S V M M A A R T I C V L I . 
L l . t.peri-
j x i o n . c . 8 . 
rom. 4. 
Cap. 10. & 
^^Onclufie ejl affirmattaa. 
D 
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Vbitatur primo an fit vera conclufio iftius artí 
culi.Probaturquódnon.Priraó,rnenfuradebet 
eíle nota ei qui menfaratur 6c v titur illa: fed ma 
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A gis nota efl: inferiori angelo cius duratio,quam duratio 
fupremi angeli,ergo eius duratio efl menfura,5c no du 
ratiofupremi angelí acfubindenó efl vnicum aeuum, 
fed multa.G[[Secundó,fecundüm probabilem fententiá 
D.Greg.Luciferfuitfupremus ángelus: fed abfurdum 
cfldicerequód Lucifer fit menfura anima: Chriíli & 
beatorum Angelorum,ergo.Confirmatur. Angelí qui 
ceciderunt manferunt integri infuisnaturalibusjled 
Lucifer cratfupremus ángelus innaturalibus,fecundü 
iílam fententiani,ergo eíl menfura, quod videtur ab-
furdum.^Tertió.Angelus inferior eft infinitus indu-
ratione,ergo non eíl raenfurabilis aliqua menfura íal-
B tim extrinfeca.Confequentia patctjnam infinitum no 
eíl menfurabile,precipué mcfiiraextrinfeca.^[Quartó. 
Si .Tuum ponitur in fupremo angelo,íequitur c¡> ^uum 
fit ens rationis,confequens falfum eíl, ergo. Probatur 
fequela.Id quod poteíl aduenirefubieélo fine fubie£li 
niutationeeílensrationis,namens realefiaduenit mu 
tatfubie£lura:Sedfiaeiium ponaturinfupremo ange-
lo poteíl aduenire fine fubieílimutationc, na fí Deus 
modo anihilct angelum fupremú,euum erit in alio an-
gclo,&: tamen per íblam an íhilationem alterius fine ip-
íius mutatione,ergo. ItéDeus crearetalium íuperior£ 
asuum defineret elle in inferiori per íblam creationem 
C alterius fine mutationeinferiorisjergo eíl ens rationis. 
^[Quinto, in cifdem cafibus fequitur quod non fit vnü 
2euumtantüm,fedmulta,hoccílfalfum,ergo.Sequela 
probatur.ffiuumquoderatin angelo inferiori identi-
ficatur cum duratione illius in eíIe,ergo non poteíl cf-
fe idem aeuura cum eo quod modo eíl in angelo de no 
uo crcato,ná .Tuum quod modo eíl in tali angelo iden 
tifícatur curo duratione illius infuo eííe, duratio vero 
vnius angelí in eñe, & duratio alterius diílinguuntur 
tanquam res á re.Confirmatur & explicatur.Eííc ange 
l i creati de nouo,8c eííe angelí qui antea crat fupremus 
diílinguuntur tanquam res áre,ergo durationes in cf. 
D fe diílinguuntur tanquam rcsáre,crgo non poíTunt 
identificari cum vno xuo. 
Propter hxc arguméta Duran d.in. 2 .d. 2 .q. y. ten ct 
quód non eíl vnü aeuum tantüm,fed tot funt a;ua quot 
angeli.Eandcm fententiá tenct iEgidius Román, vt rc-
fcrtCapreolusin cadem diíl.&quacíl. ^"Nihilominus 
tamen conclufio D.Tho.eíl certifsima& eíl omnium 
Theologorü.Et probatur ratione. Primü in vnoquoqj 
genere eíl caufa 5c menfura reliquorum, vt docct A r i -
ílot. 1 o.Mctaph. text.2. fed fupremus ángelus eft pri-
nmsin illo gencre,ergo efl menfura omnium aliorum. 
Con{írmatur,fupremus ángelus eft fímplicifsimus Se 
£ máxime vniformis in duratione <5c operatione, ergo 
eíl menfuraaliorü.Patct confequentia. Mam menfura 
reduciturad vnitatem. Secundo motus primi mobilis 
eíl menfura reliquorum rquoniam regularifsirnus eíl 
& máxime vniformi$5fed ángelus íiipremus eR- regula 
rifsimus Si habet maximam vniformitatcm,er2o. 
AD argumentumprimumrefpondctur,quódad rationem menfuraefateíl quód fit notior fecun dum fuam naturam, no autem oportet quód fit 
nótior ei qui vtitur illa.Ná quoad nosnotiores funt mo 
tus horura inferiorura,quám motus primi mobilis, <5c 
tamen motus primi mobilis eíl menfura noflra . Satis 
igitur eíl ad rationem menfurae,quód fit nota ei quí 
vtiturilIa,(Scfit regula perfe<fi:ifsima in illo genere,in 
ordinc ad quam defumitur perfeflio aliorum.^" Ad fe-
cundum 
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cundum clicit:ur,(j5 Lucifer quanuis maníerit intcgcr in A 
naturalibus,tamenaliquo modo mutatus efl: in ipfís 
per peccatum, quia efl: affeílus peccato,&ita dicunt 
íanáijq) non manfit ita regularis & vniformis & inua-
riabilis ficuti antea. Secundó dicitur, q? íi antea íeuum 
cratin Angelo peccante,exifl:imoq) pofl: peccatum 
manfit in illojnam vniformitas in durationé no efl: mu 
tata per pcccatum:(éd manfitita vniformisin eíTejficut 
antca.Item erat fuprema fpecies Angelorú, 8c per pec-
catum no efl: ablata fpecies,ergo manfit menfura alio-
rum in elle. Confírmatur. Homo quanuis habeat pec-
catum , íemper efl: menfura aíiorum animalium, quo-
niam efl: perfeftifsima fpeciesjergo idem erit de Angc- g 
lo fupremo.Nec eft inconueniens dicerc, q) Lucifer fit 
menfura animíeChrifti 8c aíiorum Angelorum bea-
torum,quantum ad durationem in e í íe naturali. Et per 
hoc patet ad confírmationem. ^[Ad tertium refpondc 
tur,q) etiam fi Angelus fit infinitus in duratione,potcfl: 
menfurari menfurajqua,3 habeat infínitatem, q; vero i l -
la menfura fit intrinícea vel extrinfeca, irapertinés eft. 
^[Adquartum dicitur jq)aliquafuntcntia tam mini-
míecntitatis,príecipue rcfpeftiuajquc-e poílunt adueni 
re fubiefto 8c definere e í íe in fubieclo fine fubieíli mu 
tatione per ordinem ad aliquod extrinfecum j ficut idé 
aólusexternus dicitur bonus 6c malus per ordinem ad C 
legem extriníecam fine ipfius aélus mutatione: ita di-
cendum cft de a:uo.^[Ad vltimum díco pr]"raó,cp illud 
non eft contra conclufionem D.Tho.nam D.Tho.fo-
lum dicit,q> folúmeft vnicum icuum, 6c femper habet 
verum q> eft vnicum a:uum, nam etiam fi creetur ange 
lus perfeftior folum erit vnicum a:uum in illo. Secüdó 
refpondetur elle probabile, q» fi Deus crearct alium an 
gelum fuperiorem,vcl anihilaret ílipremü,femper ma-
ncret idemícuum. Nam illa variado eflet materialis,n6 
formalisjquiafubicíftum fórmale aui eft elle regula-
riGimum 5c máxime vniforme:hoc autem femper ma 
netfubieélumacuí,variatur tamen matei'ialiter,quonia D 
hoceftemáximevniforme,modo eftinvno angelo, 
poftea in alio.Sicut idem locus numero eft fi habeat fu 
pcrficiemaquxfiucacris-.quoniamilla variado fuper-
fícierum eft materialis,non formalis, 6c manet femper 
idem fubie£lum formalc,fcilicet fupci ficics fub tali di-
ftantia, 5c ficut non eft inconueniens, q) idem numero 
locus identíficetur modo cum fuperficie aquse, 6c po-
íleá cum fuperficie acris,ita no cft inconueniens, quód 
idem numero aruum idetifícetur modo cum efTe vnius 
angeli, 6c poftea cum efícaltcnus. Et per hoc patet ad 
confírmationem. 
Q_V S T I O X I . E 
DevnitatcDei. 
PO ST prcTmiílacÓfiderandüeft de diuina vnitate. E T circa hoc quxruntur quatuor. 
A R T I C V L V S P R I M V S. 
^"Vtrüm vnum addat aliquid íu-
pra ens. 
c-w.i.d. r ^ ^ ^ j j D P R I M V M ficproceditur.Vidctur 
H'j.cEt j j ^ ^ ^ á M quód vnum addat aliquid fupra ens. Om-
l!iCeti:,1P& I f ^ ^ ^ ^ l i nc cnini ciuo^c^jn nli(]uo genere deter-
1 j.fin.1* eiSK^i nijIiat0 c^ l^bct ex additione ad cus, quod 
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circuit omnia genera. Sed vnum eft in genere determi 
nato:eft cnim principium numeri,qui eft fpecies quan 
titatis,ergo vnum addit aliquid fupra ens. 
% 2 Praeterea. Quod diuidit aliquod commune, fe 
habet ex additione ad illud. Sed ens diuiditur per vnü 
6c muIta.Ergo vnum addit aliquid fupra ens. 
^[ 3 Praeterea.Sivnumnon addit fupra ens, idem 
eflet dicere vnum 6c ens.Sed nugatorié dicitur ens en s. 
Ergo nugatio eflet dicere ens vnum. Quod falfum eft. 
Addit igitur vnum fupra ens. 
SED contraeft,quoddicitDiony/fvlt.ca.dediu. Cap.9.non 
nomin. Nihilcft exiftentium non participans vno. nuiltupro-
Quod non eflet,fi vnü adderet fupraens,quod contra- cul * P110, 
heret ipfumjergo vnü no habet fe ex additione ad ens. 
R E S P O N D E D dicendum , quód vnum non 
addit fupra ens rem aliquam ,fed tantum negationcm 
diuifionis.Vnumenimnihilaliud íignificatquám ens 
indiuifum.Etcx hoc ipfo apparet quód vnum conuer 
titur cum entc.Nam omne ens aut eft fimplex, aut co-
pofitum.Quod aute eft fimplcx,cft indiuiíüm, 6c aíftu 
6cpotentia. Quod autem eft compofitum non habet 
eííe quandiu partes cius funt diuifa',fed poftquam con 
ftituunt5ccomponuntipfum compofitum. V ndema 
nifeftumcft,quódeílecuiuílibetrei cófiftitin indiui-
fionc.Etindecft,quód vnumquodq; ficut cu íloditfuü 
cííc,ita cuftoditfuam vnitatem. 
A D primum igitur dicendumjquód quídam puta-
tes idem eílc vnum quod couertitur cum ente, 6c quód 
eft principium numeri,diui{i funt in cotrarias pofitio-
nes.Pythagoras cnim 6c Plato videntes q? vnum quod 
conuertiturcumente,non addit aliquam re fupra ens, 
fed fignifícat fubftantiam entis prout eft indiuifa, exi-
ftimaueruntfic fe habere de vno quod eft principium 
numeri. Etquianumerus componitur ex vnitatibus, 
crediderunt quód numeri ellcnt fubftantiíe omnium 
rerum. Econtrario autem Auicen. confiderans quód 
vnum quod eftprincipium numeri addit aliquam rem 
fupra fubftantiam entis (alias numerus ex vnitatibus 
compofitus non cfTct fpecies quátitatis) credidit quód 
vnum quod conuertitur cum ente, addat rem aliquam 
fuper fubftantiam entis ficut álbum, fupra hominem. 
Sed hoc manifeftéfalfum efbquia quadibet res eft vna 
per fuam fubftantiam. Sienim per aliquid aliud eíTet 
vna quaclibet res5cum illud iterum fit vnum,fi eííet ite-
rum vnum per aliquid aliud,cílet abire in infínitü.Vn-
de ftandum eft in primo. Sic igitur dicedum eft,quód 
vnum quod conuertitur cum cntc,non addit aliquam 
rem fupra ens,fed vnum quod eft principium numeri 
addit aliquid fupra ens ad genus quantitatis pertinens. 
A D fecundum dicedum,q> nihil prohibet id,quod 
cft vno modo diuifum,eíre alio modo indiuifum: ficut 
quod cft diuifum numero,eft indiuifum fecundü fpe-
ciem^'fie contingit aliquid eííe vno modo vnum,alio 
modo multa.Sed tamen fi fit indiuifum fimpliciter5vcl 
quia eft indiuifum fecüdiim id,quod pertinet ad eíTcn-
tiam rci,licet fit diuifum quantum ad ea qua; funt ex-
tra eííentiam rei:(icut quod eft vnü fubiedo 6c m ulta 
fecundum accidentia: vel quia cft indiuifum in aclu,6c 
diuifum in potétiajficut quod eft vnü toto 6í multa fe-
cundum partes,huiufmodi erit vnü fimplicitcr36c mul-
ta fecundum quid.Si veró aliquid econuerfo fit indiui-
fum fecüdum quid 6c diuifum fimpliciter, vt pote quia 
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rationcm, vel fccundum principium íiue caufam; erit 
multa íimplicitcr,& vnum ftcunclumquidivt qu^ funt 
multa numero,<Sc vnum rpecie,vd vnum principio.Sic 
idtur ens diuiditur per vnum 8c multa, quafi per vnü 
íimplicitei\<Sc multa fecundúmquid.Nam & ipfa muid 
tudononcontincreturfubente,niíi contineretur ali-
quo modo fub vno.Dicit enim Diony.vlt.cap.de diui. 
nomin.quódnoneíl:multitudononparticipans vno: 
fed quac funt multa partibus, funt vnum toto: & quac 
funt multa accidentibus, funt vnum fubiedo: 8c quae 
quae funt multa numero,funt vnum fpecie: & qu^ funt 
fpeciebus multajfuntvnum genere: & qua; funt multa 
Alias pro- "I" procefsibus,funt vnum principio. 
celsionc. ^ D tertium dicendum,quód ideo non eíl: nugatio 
cum dicitur ens vnum,quia vnum addit aliquid fecun-
dum rationem fupra ens. 
S V M M A A R T I C V L I . 
\jRima conclufio.Ens (f^l/numfunt ide rediter. 
Secunda conclufio. Vnum addit fupra ens 
indimfionem. Ex his infertD. Thom. corolarium, 
quod omne ens eft^num. 
C O M M E N T A R I V M . 
Vbium eft circa iftum articulum. An vnum di-
' cat de formali entitatem 8c perfeftionem, an ve 
ró indiuifionem 5c priuadonem? Caietanus híc 
docct, quód dicitde formali indiuiííónem: 8cprobat 
hanefententiam primó ex D.Thoma fupra.q.<í.art.3. 
ad primum, vbi exprefsé dicit, quód vnum non dicit 
perfeffcionem, fed indiuiííónem. Secundó pcobatur 
ex ratione D.Tho.hic.Vnum nihil aliud eft quám ens 
indiuifum,crgo dicit de formali indiuifionem,& dema 
teriali ens. Tertió. Vnum additaliquodfórmale fu-
pra ens:nam diftinguitur filtem ratione ab ente, 6c no 
poteft intelligi quid aliud addat, niíi indiuifionem, ná 
per han c diftinguitur ab ente,ergo. 
Scotus.4.Metaphy.q.z.exiftimatcj> vnum dicit de 
formali entitatem 6c perfeftioncm ,itavt vnum vt fie, 
fit ens 6c perfeífÜo.Eandem íentendam videtur habere 
D.Tho. i o.Metaph.le£l.4.Probatur hasc íententia pri 
mó.Vnum eft realis pafsio entis, ergo non dicit defor-
mairindiuifionem,fed perfedioneni. Patet confequen 
tia,Nam ens rationis non poteft eíle pafsio entis realis. 
Confirmatur.Ifta pafsio probatur áMetaph.per prin-
cipia entis realis, ergo non eft ens rationis de formali. 
Patetconfequentia. Namens rationis non oritur ex 
principijsintrinfecis entis realis.Vltimó. Dcus eft fim-
pliciter vnus,ergo vnum dicit perfedionem. Patet con 
fequenda. Nam quas dicuntur deDeo fimpliciter di-
cunt perfedionem. 
Prima conclufio. Vnum addit aliquid fupra ens,n5 
folum fecundúm explicationem,fed vera<Sc propria 
additione.Prima pars probatur. Hasc additio,Ens vnú, 
non eft negatiua,ergo. Confequentia 6c antecedes pa-
tct.Secunda pars probatür,Metaphyficus veré demon 
ftratvnum de ente,ergo vnum veré 6cproprié addit ali 
quid fupra ens: nam idem no demonftratur de íe ipfo. 
Nota tamen quód vnum fupra ens addit priuationem 
6Í indiuifionem: namverum 6c bonum dicunt6c ad-
dunt rcfpeílum rationis,vnum veró priuationem. 
Secunda conclufio. Vnum non dicit indiuifionem 
forraaliter in reík^íedindiuifio eft modus intrinfecus 
oíneceíTarius vnitatis. Hanc conclufiouera tenet D . 
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A Tho.inlocoimmediatécitato. Et probatur,nam alias 
pafsio entis formaliter eííet ens rationis.Vide ea qu^ di 
ximus fupra quar ft. i o.art. i . 
Tertia concluíío.Vnum non dicit de formali cntita 
tem,fed vnitaté,quas nihil aliud eft quam entitas deter 
minata per modú inttinfecü: 6c ratione illius modi in-
trinfeci vnum fignificat aliquid diuerfum ab ente. Pro 
cuius rei expofitione:nota q> modus intrinfecus diuer-
fus fufficit faceré di ftinélü obieftum 6c fignifícatü fór-
male^ ficutCaiet.dicit in art. i . primas partis, modus 
diuerfus procedendi in habitibus caufat diftinélionem 
formalcm in obieclis,itavt impofsibile fit^habitus 
R qui differuntex modo procedendi,nonhabeát diftin-
¿íionem formalem in obiefto: itadico,q>ifti modi in-
trinfeci diuerfi caufant diftinílionem formalem in ob-
iefto 6c in fignificato.Haec conclufio fie explicata pro 
batur.Ens 6c vnü funt diftiníta fígna, ergo funt diftin-
ílafignataformaliter.Confirmatur,ifteterminus,vnü, 
non dicit deformali indiuifionem: nam hoc fignifica-
tur per iftum terminum indiuifiojvel indiuifus,ergo de 
formali importat aliquid aliud,acfubinde,non fignifi-
cat priuationem:idem dicendum eft de ómnibus paf-
fionibus entis. Ex his cóclufionibus fequitur,q> vnum 
deformali fignificat entitatem realem 6c perfeftione. 
C Et ex diftis patet ad argumenta pro vtraque parte. 
A R T I C V L V S I I . 
"^ Vtríim vnum S¿ multa oppo-
nantur'. 
D S E C V N D V M Í í c p r o c e d i t u r . V i -
detur,^ vnum 6c multa nonopponantur. 
Nullum enim oppofitum prasdicatur de 
fuo oppofito:fed omnis multitudo eft quo 
damraodo vnum, vt ex * prasdidis patet, ergo vnum 
non opponitur multitudini. 
^[ 2 Prasterea.Nullum oppofitum conftituiturex 
fuo oppofito:fed vnum conftituit multitudinem.Ergo 
non opponitur multitudini. 
^[ 3 Prasterea.Vnumvni eft oppofitum. Sed muí 
to opponitur paucum. Ergo non opponuntur ei vnü. 
<f[ 4 Prxterea.Si vnü opponitur muldtudinijoppo 
nitureificutindiuifumdiuifo:6c fie opponctur ei vC 
priuatiohabitui.Hocautem videtur inconuenics,quia 
fequeretur quód vnü fit pofterius multitudine,6c difE-
n iatur per cam, cum tamen multitudo diffiniatur per 
vnum. Vndeeritcirculusin diffinitione: quod éftin-
conueniens.Non ergo vnum 6c multa funt oppofita. 
SED contra:quorum radones funt oppofitas,ipía 
funtoppofita.Sed ratiovnius confiftit in indiuifibilita 
te-ratio veró multitudinis diuifionem condnet. Ergo 
vnum 6c multa funt oppofita. 
R E S P O N D E O dicendum, quód vnum oppo-
nitur mulds,fed diuerfimodé.Nam vnü quod eft prin-
cipium numeri,opponitur multitudini quas eft nume-
rus,vt menfura menfurato. Vnum enim habet ratione 
primas menfuraí,6c numerus eft multitudo menfurata 
per vnum:vt patet ex. i o. t Metaph. Vnü veró quod 
conuertitur cum ente, opponitur multitudini per mo-
dum priuationis,vtindiuifum diuifo. 
A D primum ergo dicendum, quód nulla priua-
tio tollit totaliter eíle , quia priuatio eft negatio in 
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priuatio tollít aliquod eíle. Et ideo in ente ratione fuae A 
communitatis acciditquódpriuatioentis fundaturin 
cntecquod nonacciditin priuationibusformarum fpe-
cialium, vt vifus, vel albedinis, vel alicuius huiufniodí. 
Et íícut eíl: de ente,ita efl: de vno 6c bono^uae conuer-
tuntur cum ente. Nam priuatioboni fundaturin ali-
quo bonor&íimiliterremotio vnitatisfundaturin ali-
quo vno.Et exinde contingit q) multitudo eft quoddá 
vnum:6c malum eft quoddam bonum: & non ens efl: 
quoddam ens. Non tamen oppofítum praedicatur de 
oppofito: quia alterum horum eft íimpliciter, Sí alte-
rumfecundumquid. Quodenim fecundümquid efl: 
ens (vtinpotentia)eftnonensíimpliciter, ideftaclu: B 
vel quod efl: ens fimpliciter in genere fubrtantiae, efl: 
non ens fecundúmquid quantum ad aliquod eííe acci-
déntale. Sirailiter ergo quod eft bonum fecundúm-
quid eft malum fimpliciter, vel é conuerfo: 5c fimiliüer 
quod eft vnum fimpliciter, eft multa fecundúmquid: 
& é conuerfo. 
A D fecundum dicendum,quód dúplex eft totum. 
Quoddam homogeneun^quod componitur ex fimi-
libas pavtibus:quoddam vero hcterogencum,quod 
componitur ex diísimilibuspartibus. Inquolibet au-
remtoto homogéneo totum conftituitur ex partibus 
habentibus formam totius, ficut quadibet pars aquae C 
eft aqua:5ctaliseftconftitutiocontinui ex fuis parti-
bus.Inquolibetautétoto heterogéneo quselibet pars 
caret formatotius.Nullaenim pars domuseft domus, 
nec aliqua pars hominis eft homo.Et tale totü eft mul-
titudo.In quantum ergo pars eius non habet formam 
multitudinis,componitur multitudo ex vnitatibus, fi-
cut domus ex non domibusmon quód vnitates confti 
tuant multitudinem fecundum id quod habent de ra-
tione indiuifionis,prout opponuntur multitudini, fed 
fecundum hoc quod habent de entitate:ficut 5c partes 
domus conftituuntdomum per hoc quód funtqux-
dam corpora,non per hoc quódfunt non domus. D 
A D tertium dicendum, quód raultum accipitur 
dupliciter. Vno modo abfoíuté,5c fie opponitur vni. 
Al io modo fecundum quodiraportatexceíTum quen 
dam, 5c fie opponitur pauco: vnde primo modo dúo 
funt multa,non autem fecundo. 
A D quartum dicendum, quód vnum opponitur 
priuatiué multis, inquantum inrationemultorum efl: 
quód fint diuifa. Vnde oportet quód diuifio fit prius 
vnitate non fimpliciter,fed fecundum rationem noftrg 
apprehenfionis. Apprehendimusenim fimpliciaper 
compofita.Vndediffinimuspunílum, cuiusparsnon -
eft vel principium linex. Sed multitudo etiam fecun- E 
düm rationem confequenter fe habet ad vnum:quia di 
uifa non intelligimus habere rationem multitudinis, 
nifi per hoc quód vtrique diuiforum attribuímus vni-
tatem. Vnde vnum ponitur in difíinitionc multitudi-
nis,non autem multitudo in diffinitione vnius. Se ddi-
uifio cadit inintelleftuexipfanegatione entís,ita q? 
primo cadit inintelleftu ens. Secundó quod hoc ens 
non eft illud ens, 5c fie fecundó apprehendimus diui-
fionem.Tertió vnum,quartó multitudinem. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRima conclufio efl afjirmatiua. Secunda conclufio. Vmm & multa oppo~ . 
nuntur priuatiué. 
Articul. I I I . 
A R T I C V L V S I I I . 
^VtrümDeus fit vnus. 
5S8 
J3 
m D T E R T I V M fieproceditur. V i - i -q- ^ J -detur quód Deus non fit vnus. Dicitur V ^ ' ^ J ' 
enim.j.adCor.S.Siquidcmfuntdijmül g *^ajJ¿ 
ti5cdominimülti. z.'i.q.i.ar 
^[ 2 Pr.Ttcrea.Vnuquod eft princi- r ic . iJBt . i . 
pium numeri,non poteft pr^edicari de Deo,cúm nulla cont. c,4s. 
quantitas de Deo pradiectur. Similiter, nec vnü quod Er P0, %1 * 
conuertitur cum ente: quiaimportatpriuationem, 5c *Ttic' '< ^ 
omnis priuatioimperfeílio eft^u.t Deo non copetit. Et U ! 
Non eft igitur dicendum,quód Deus fit vnus. Mecaph.fi. 
SED contra eft quod dicitur Deut. 5. Audi Ifrael 
Dominus Deus nofter,Deus vnus eft. 
R E S P O N D E O dicendum , quód Deum eíTe 
vnum ex tribus demonft ratur. Primó quidem ex eius 
fímplicitate.Manifeíl um eft enim quód illud vndeali-
quidfingulareeft hoca]iquid,nulIo modo eft multis 
cómunicabile.Illud enim vnde Sortes eft homo, mul-
tis communicari poteftifed idjvnde eft hic homo, non 
poteft comunican nifi vni tantü. Si ergo Sortes per id 
eflet homo, per quod eft hic homo, ficut non poíTunt 
eíTeplurcs Sor:es,ita non poííenteíTe plures homines. 
Hoc auté conuenit Deomam ipfe Deus eft fuá natura, 
vt fupra oftenfum eft.* Secundúm igitur ide eft Deus '*Tt-V 
5c hic Deus. Impofsibile eft igitur elle plures deos.Se-
cundó veróexinfínitateeius perfeftionis. Oftenfum 
eft enim fupra'^q? Deus comprehenditin fe tota per- Q^.art.s» 
feílionemeílendj. Si ergo efTent plures dij,oportereC 
eos diíferre. Aliquid ergo conueniret vni quod non al-
teri.Si autem hoceíretperfe¿Ho,alterioorum deeííét,5c 
fie ille in quo eííet priuatio,non eflet fimpliciter perfe-
¿lus.Impofsibile eft ergo eíTe plures déos. Vnde 5c an-
tiqui Philofophi quafi ab ipfa coafti veritate ponentes 
principiü infinitum, pofuerunt vnü tantü principium. 
Tertió ab vnitate mundi.Omniaenim qux funt,inue-
niunturefleordinataadinuicemjdum quardá quibuf-
dam defemiunt. QUÍC autem diuerfa funt in vnum or-
dine non conuenirent,nifiabal¡quo vno ordinarétur. 
Melius enim multa reducunturin vnumordinem per 
vnum5quam per multos:quia per fe vnius vnü eft cau-
fa , 5c multa non funt caufa vnius nifi per accidens: in-
quantum feilicet funt aliquo modo vnum.Cüm iglcur 
illud,quod eft primum,fit perfedVifsimum 5c per fc,n5 
per accidens, oportet quód primum reducens omnia 
in vnum ordinem fit vnum tantum. Et hoc eft Deus. 
A D primum ergo dicendum,quód dicuntur dij 
multi fecundum errorem quorüdam, qui multos déos 
colebant:exiftimátes planetas 5c alias ftellas eíle déos, 
vel etiam fingulas partes mundi. Vnde fubditj Nobis 
autem vnusDeus,5cc. 
A D fecundum dicendum, quód vnum íecundüm 
quod eft principium numeri.non praedicatur de Deo, 
fed folum de his,quíE habent efíein materia. Vnum 
enim,quod eft principium numeri, eft de genere ma-
thematicorum:qua: habent eíTe in materia, fed funt fe-
cüdúm ratione á materia abftrada. Vnum vero, quod 
conuertitur cum ente,eft quoddam metaphyficum, 
quod fecundü eííe non dependetá materia. Etlicctin 
Deo non fit aliqua priuatio,tamen fecundum modum 
apprehenfionis noftrac non cognofeitur á nobis nifi 
per modum priuationis 5c remotionis.Etfic nihil pro-
M 2 hibet 
CL«8.ar.j 
c.&.q.39. 
art. j . c . 
Et caufísi. 
359 F. D. Bañes in D. Tho. 
hibet aliqua priuatiue difla de Deo prxdicari, ficut ^ 
cflincorporeus,infiiiitusj&fimilitcr de Deo dicitur 
quód fit vnus. 
S V M M A A R T I C V L I . 
^\)nclufio eft affirmatina. 
C O M M E N T A R I V M . 
COnclufio híec D.Tho.en: certafecundúm fidé, vt patet. i .Cor. 8. Nobis autem vnus eft Deus. Et ad Galat. 3. ad Ephef 4. idé habetur 5c Exod. 
2 o.Deuter.d.Scin alijs multislocis. Idem definitur in 
cap.Firmiter.de fummaTrinitate.&infy mbolo Nice-
nojScin ómnibusconcilijsin confefsione fidei. HÍCC 
ctiamveritas conftat ratione naturali &:dcmonftratur 
á D.Tho.hlc,&. 1 .con.gen.c.42.(5c ab Arift. 12.Meta. 
A R T I C V L V S l i l i . 
^"Vtrum Deus íit máxime vnus. 
D Q V A R T V M fie proceditur. V i 
detur quód Deus non fit máxime vnus, 
vnum enim dicitur íecundúm priuatio-
nem diuifionisj Sed priuatio non recipit 
maojs 6c minus. Er2;o Deus non dicitur 
m 
magis vnus quám alia,qu3e funt vnum. 
2 Praeterea.Nihil videturefle magis índiuifibile 
quám id quod eft indiuifibileaftu <5c potentia ,cuiuf-* 
modi eft punftus &vnitas. Sed intantum dicitur ali-
quid magis vnum inquantum eft indiuiíibile. Ergo 
Deus non eft magis vnum quám vnitas & punflus. 
3 Practerea. Quod eft per eflentiam bonum,cfl: 
máxime bonum. Ergo quod eft per eíTentiam fuam 
vnum,eft máxime vnum. Sed omne ens eft vnum per 
íüam eílentiam,vt patet per Philoíbphum in.4. * Me-
4.ínetapli. taphy. Ergo omne ens eft máxime vnum.Deus igitur 
tex.j.to.j non eft magis vnum quám aliaentia. 
SED contra eft quod dicitBoe.quód inter omnia, 
quae vnü dicütur,arcem tenet vnitas diuinx Trinitatis. 
. R E S P O N D E D dicendum, quód cúm vnum 
fit ens indiuifum,ad hoc C[uód aliquid fit máxime vnü, 
oportetq» fit& máxime ens & máxime indiuifum. 
Vtrumqj autem competit Deo.Eft enim máxime ens, 
inf'iiantumeftnon habens aliquod eíledeterminatü 
per aliquam naturam, cui adueniat, fed eft ipfum eílc 
fubfiftens ómnibus modis indeterminatum.Eft autem 
máxime indiuifum,inquantum neqj diuiditur aé>u,ne 
que potentia íecundúm quemcunqj modú diuifionis, 
q. art.7. c¿m ^ t ómnibus modis fimplex, vt íuprá ^ oftenfuni 
eft. Vnde manifeftú eft quod Deus eft máxime vnus. 
A D primum ergo dicendum ,quód licet priuatio 
íecundúm íe non recipiat magis 8c minus,tamen íecun 
dum quod eius oppofitum recipit magis5c rhinus^tia 
ipfa priuatiua dicuntur íecundúm magis 5c minus.Se-
cundúm igitur quód alicjuid eft magis diuifumvel di-
uifibilcvel minus, vel nullo modo, fecundum hoc ali-
quid dicitur magis 5c minus,vel máxime vnum. 
A D fecundum dicendunijquód punftus 5cvnitas, 
quíeeftprincipium numeri, non funt máxime entia, 
cúm no habeant cíle nifi in fubieflo aliquo. Vnde neu 
trum eorum eft máxime vnum. Sicut enim fubieílura 
non eft máxime vnum propter diuerfitatera accideu-
tis 5c fubic(fí:i,ita nec accidens. 
Primam partem* 3 So 
A A D tertiumdicendum/q? licet omne ens fit vnum 
per fuam fubftantiam, non tamen fe habet sequaliter 
íubftátia cuiuílibet ad caufandam vnitatem: quia fub-
ftantiá quorundam eft ex multis compofita, quorun-
dam veró non. 
S V M M A A R T I C V L I . 
Q\)nclufio eft afjirmauua, 
C O M M E N T A R I V M . 
I N hoc articulo eft máxime aduertédura, q) Petras de Alyacoin.i.íent.d. j . q . j.infolutionc adprimú contra tertiam conclufionem tenetjq) perfona diui-
na eft magis vna quám natura diuina: quoniam Natu-
ra diuina eft communicabilis multis, 5c aliquo modo 
diuifibilistna conuenit Patri,5c Filio,5c Spiritui fanfto. 
Perfona veró diuina eft incommunicabilis 5c indiuifi-
bilis,crgo magis vna eft perj[bna,quám natura. Haec ta 
menfententia faifa eft,nam quanuis Natura diuina fit 
communicabilis tribus perfonis: eft tamé máxime in -
diuifibilis 5c fimplicifsima:5c id per quod diftinguitur 
Pater á Filio,5c Filius á Patre,intrinfecéincludit eádem 
numero fimplicifsimam Deitatem. NccdiuiditurNa-
tura diuina i n Patrem, 5c Filium, 5c Spiritum fandhim. 
^ Nam hic Deus idem omnino eft in tribus pcríbnis:<j> fi 
aliquidconcluditargumentum,eft9 perfona diuina 
pluribus tituliseft vna,quam Natura diuina, non tamc 
eft magis vna. Notanda eft folutio ad primum,¡n qua 
dicit D.Tho.q? priuatio ratione fundamenti poteft fu-
feipere magis 5c minus.De quo vide D.Tho. i .2^ .73 . 
art.2.5c hzc de hac quaeft. 11 .difta fufficiant. 
QjyjEsno X I I . 
Quomodo Deus cognofeatur 
á nobis. 
QV I A in fuperioribus confiderauimus qualí-ter Deus fitfecundúm feipfum,reftat confide-^ randum qualiter fit in cognitionc noftra, 
id eft quomodo cognofeatur á creaturis. 
E T circa hoc quacruntur 13. 
DE hacquzeftioncdifputantTheologi fcholafti ci in.4.d.49.D.Tho.3 .cont.gen.c.45>. D.Aug. Epift. d .5c in Epift. 11 o. 111.5c 11 2 Jib. 1 2. de 
ciuitatc Dei.cap. 13.lib.vlt.de ciuitate Dci. cap.penult. 
Epiphanius libro de hxrefibus haerefi.70. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
^"Vtrümintelledus creatus poísit 
yidere Deum per elíentiaiTL.. 
D P R I M V M fieproceditur. Videtur 
quód nulius intelleftus creatus pofsit Deu 
per eflentiam videre.Chryfoft. enim fuper 
loan, exponens illud quod dicitur loan, 
i .Deum nemo vidit vnquam:fic dicit, ipfum quod eft 
DeuSjnon folum prophetíe,fed nec angeli viderüt, nec 
archangeli.Quod enim creabilis eft naturíe,qualiter vi 
dere poterit quod increabile eft?Diony f. etiam. 1 .cap. 
"I" de diuin.nominib.loquens de Deo dicitjNeque fen-
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jnloan 
2 Prafterea. Omneinfinituminquantum hu- A duplidter.Vno modo certa habitado vnii: 
iufmodi eft ignotum: fed Deus eft infinitus,vt fuprá tis ad alteram,fecundúm quod duplum,tri 
oftenfum eftjcrgo efi: fecundúm fe ignotus. 
Prsterea.Intelleólus creatus non efl: co^nofci 3 
'"^tulüá tiuusniíiexiírentium. Primum enira quod cadit in 
prin. to. 3 . apprehenííone intelleftus cft ens.Sed Deus no eft exi-
|Cap. ».á ftens,fedrupraexiftentia,vtdicitDiony.ergonon eft 
ced.ilUus* intelligibiliSjfed eftfupra omnem intelleílum. 
(^j.7.ar. • ^ ^ praeterea. Cognoícentis ad cognitum opor-
teteílealiquam proportionem,cüm cognitum fít per-
fe£lio cognofcentis.Sed nulla eft proportio intelleílus 
creati ad Deumrquia in infinitum diftant,ergo intelle-
£lus creatus non poteft videre eííentiam Der. 
vnuis quantita-
njtnplü.íSc^qua 
le funt fpecies proportionis. Alio modo qurelibet habí 
tudo vnius ad alterum proportio dicitur. Et fie poteft 
eíTe proportio creatura? ad Deum,inquantum íe habet 
adipfum,vtefFe¿lusad caufam &vtpotcntiaada£lü. 
Etíecundum hoc intelleftus creatus proportionatus 
cíle poteft ad cognofeendum Deum. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRimaconclufio. Deusfecmdumfeeft máxime cognofcibilis. Ratiñ efl} quia Deus efl máxime 
SED contra eft quod dicitur i.Ioan.3.Videbimus B ensinaéJu.cumfitaéíuspums. 
cum íicutieft. 
R E S P O N D E D dicendum, quod cum vnum-
quodque fit cognofeibile fecundúm quod eft in a£lu: 
Deusquieft aíluspurus abfq^ ornnipermixtione po-
tentiíe, quantum in fe eft, máxime cognofcibilis eft. 
Sed quod eft máxime cognofeibile in fe, alicui intelle-
¿hjicognoícibile non eft^propterexceííum intelligibi 
lis fupra intelleílum.Sicut Sol, qui eft máxime viíibi-
lis, videri non poteft á vefpertilionc propter exceíTum 
luminis.Hoc igitur attendentes quidam pofuerunt, q> 
nullusintelleílus creatus eííentiam Dei videre poteft. 
Sed hoc inconuenienter dicitur.Cúm enim vltima ho-
minisbeatitudfoinaltifsimaeius operatione coníiftat, 
quac eft operado intelleftus,fi nñquam eflentiam Dei 
videre poteft intcllefVus creatus,vel nunquam beatitu-
dinemobtinebitjvel inalio eius beatitudo conííftet, 
quám in Deoj Quod eft alienum afide. In ipfo enim 
cft vltima perfeílio rationalis creature:quod eft ei prin 
cipiumeílendi.Intantumenimvnumquodqj perfeélü 
cftjinquantum adfuum principium attingit. Similiter 
ctiam eft practerrationem.Ineft enim homini natura-
ledeíüderiumcognofeendi caufam, cum intuetur cffe-
£Vum:5c ex hoc admiratio in hominibus confurgit. Si 
Secunda conclufio.Deus quoad nos non efl maxi 
mecognofcibilis.Ratio eft:qma efl obieftum impro-
porttonatumpropter defeóium nofln inteüe&us. 
Tenia conclufio.IntelleCÍus creatus petefl^ide-
reVeum per eflentiam. Ratio efl. Qma alias nunqua 
homo beatitudinem obtineret, yel in alio eius beati-
tudo conflfleret, quam in Deo,quod efl al ienüaflde, 
& prxtt r rationem, 
C O M M E N T A R I V M . 
CIrca iftum articulum eft notandum, quod vifío Dei in facris literis multipliciter accipitur. Pri-mo,pro vifione qua Deus videtur in aliqua fimi 
litudinc^Etifto modo Deus faepifsime vifus eft á patri-
bus veteristeftamenti. Secundo modo accipitur pro 
vifione qua Deus videtur in aliqua creatura, qux eft 
imago,velveftigiumDei. Etiftomodo dicitPaulus 
i .Corin .i 3.Videmusnuncpcrfpeculumin a^nigma-
te.Et Román, i .Inuiíibilia Dei a creatura mundi per ea 
quae faóla funt intellefta confpiciuntu^&c.Tertio rno 
do accipitur pro vifione qua Deus videtur in natura 
igitur intelleíhis rationalis creatunc pertingere non £) aflumpta.Etifto modo dicitur loan. i.Vidimus gloria 
pofsit ad primam caufam rerum, remanebit inane dc-
íiderium naturae. Vndefímpliciter concedendumeft 
quod beati Dei eflentiam videant. 
A D primumergo dicendum, quod vtraqueauto-
ritas loquitur de vifione comprehenfionis.Vnde pre-
Ca.i.de di mittit f Dionyfius immediatc ante verba propofita di 
ui.nom. ali censjOmnibusipíecft vniuerfaliterincomprehenfibi-
quantulu d liSj& nec fenrus eft,&c.Et Chr^foft-t parum poft ver-
tEadcraho bapraediílafubditjvifionemhicdicitccrtiísimam pá-
roli. 14. pa tris confiderationem & comprehenfionem tantam, 
quantam pater habet de filio. iu ante me 
¿mrato.3, 
eius Scc.Quartó modo accipitur pro vifione qua Deus 
videtur per eflentiam & intuitiue,non tamen compre-
henditur. Etdehac difputat D.Thomas inpra;fcnti 
quirftione. 
DVbitaturinhoc articulo circa tertiam conclu-fionem D.Tho.vtrúm fit vera? ^ [Arguitur pri-mó pro parte negatiua. Senfus potentias vitiux 
non poteft pertingere de potcntia abfbluta Dei ad co-
gnitionem reifpiritualis: ergo neqj intelleif^us creatus 
poteft cognofeereintuitiué Deum. Antecedens eft no 
tum.Confequentiaprobatur.Nam magis diftatinteíic 
A D fecundúm dicendum, quod infinitum quod £ £lus creatus ab ipfo Deo,quám potcntia vifíua are fpi-
fc tcnet ex parte materia? non perfeéhe per forma igno ^ rituali.^[Secundó.Deus claré viíus non continetur in-
tum cft fecundúm fc:quiaoraniscognitio eft per for 
mam. Sed infinitum quod fe tenet ex parte formar no 
limitatíe per materiam,eft fecundúm fe máxime notú. 
Sicawtem Deus eft infinitus,& non primo modo vt 
^.y-arti. 1 . t e x fupeiioribus patet. 
A D tertium dicendum,quod Deus non fie dicitur 
non exiftens, quafi nullo modo fit exiftens,fed quia 
cft fupra omneexiftens-.inquantum eft fwum efle.Vn-
deex hoc non fequitur, quod nullo modo pofsit co-
gnofci,fcd quod omnem cognitionem excedat: quod 
cftipfum comprehendi. 
A D quartum dicendum, quod proportio dicitur 
tt a latitudinem obicfti intelledus creati, ergo non po-
teft videri abintelledlu creato. Confequentia proba-
tur. Potentia vifiua non poteft videre angelum, quo-
niam non continetur intra latitudinem fui obieétt, er-
go fi Deus clare vifus non continetur intra latitudi-
nem obiediintelleftus creati nonpoterit videre Deu 
per eflentiam. Antecedes vero probatur.Quia fi Deus 
claré vifus continerctur intra latitudinem obiefti in-
tclleílus creati, ergo intelleélus creatus inclinaretur 
ad illud naturaliter vt eft obiefrú beatificü & fuperna-
turale,quod eft impofsibile. Sequela probatur. Quia 
íi Deus claré vifus vt pertinetad ordinem fupernatu-
M 3 ralcm 
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ralemcontinereturintra rationem fpecificam obicfti 
in te l l e í lus cread: cum quaclibet potentia naturaliter 
inclineturadíuiim obie£tura ,requitur jquod intelle-
dus creatus naturaliter indinaretur ad vifionem fuper 
naturalem.Confirmaturhoc&explicatur.Eademom 
ninoratio formalis reperitur in Deo claré vifovtcft 
obiedlum fupernaturalejatq^ reperitur in qualibet alia 
re naturali.-fed intelleélus creatus n aturaliter inclinatur 
ad cognoícendamreni naturalem,ergonaturaliteretiá 
inclinatur ad cognofcendumDeumclar^vifurnjVteft 
obieólum fupernaturale.Confequentia patet.Nam ea-
dem ratio formalis eftinvtroqj.Coníirrnatur fecüdo. 
Potétiavifiua naturaliter inclinatur ad omnem ratio-
nem colorati vbicumq; fit,quoniam eft vnica ratiofor 
malis obie£livifus:fedobieá:um intellc£lus creati ha-
bet vnicam rationem formalem3ergo ad illam inclina-
tur naturaliter vbicumqj iit-.fed in Deo claré vifo,vt eft 
obieílum fupernaturalejreperitur ratio formalis obie-
fti intelleftus creati, crgo intelleíflus creatus ad illái«-
clinatur naturaliter.^[Tertio.Intclleílus creatus nullá 
habet proportionem cum Deo claré viíb,crgo intelle-
dus creatus non poteftpertingere adDeum claré v i -
fum.Confequentiaeft bona: naminter cognofcentcm 
8c rem cognitam debet eíTe proportio. Antecedens ve 
ró probatur.Nam Deus claré viíiis eft infínitus & aitio 
ris ordinis,intellefl:us vero creatus, etiam illuftratus lu^ 
minegloris,efl:finitus&:limitatus,er»o. t|[Quartó.In 
facris literis íígnificatur, q> fit impofsibile quépiá víde-
re DeüjVt patet loan, i .Deum nemo vidit vnquam. Et 
i .ad Timoth. i .dicitur Deus inuifibiiis.Et. i .ad Timo, 
(j .dicitur j Luce habitat inaccefsibilem, quá nullus ho-
minüvidit,rednecviderepoteíí-,ergo.t|[Quintó.Prima 
pars rationis D.Tho. nulla eft, ergo eius conclufio eft 
íálía. Antecedens probatur.Nam ratio D.Tho. pro pri 
nía parte praefupponit,q)beatitudo hominis confiftit 
in operationeintelleéluscfed multiTheologitenent cp 
beatitudo hominis confiftit in operatione voluntatis, 
ergo illa ratio nulla eft. ^[ Vltimo. Si íecüda pars ratio-
nis D.Thom.aliquid concluderct,hoc eflet,quia Deus 
claré vifus eíletfínis nofternaturalisjfed hoceftira-
pofsibile,ergo. Antecedens probatur. Deus claré vifus 
eftordinis íupernaturalis & diuini,crgo impofsibile 
eft,quod fit finis nofter naturalis. 
Propter haec argumenta fueruntaliqui ha?rctid,qui 
dicebant eíle impofsibile nos cognofcere Deü claré & 
intuitiué.De quibus fitmentiointer articuios Parifien 
íes.Hunc errorem fequuti funt Armeni, qui dicunt, tp 
beati non vident ipfam Diuinam Eííentiam intuitiué, 
fed quandam claritatem á Deo diífufam.Eundem erro 
rem fequutus eft Abaylardus,vt refert D.Bernardus in 
Epiftola. 190. 
Nihilominus conclufioD. Tho. eft certa fecundúm 
fidem.ItadicitÓcprobatD.Aug.Epiftol.i 11.& 112. 
vbi adducit multa teftimonia facrx fcripturae & ían£lo 
rum.Etprobaturmanifefté.Nam i.Ioan.3.diciturj V i 
debimuseumficuti eft.Et.i.Corin.i3.viclemus nunc 
per fpeculum in aenigmate,tunc autem facie ad faciem. 
EtMatth. y. Beati mundo corde,quoniamipfi Deum 
videbunt.Et. c. 18. Angeli eorum femper vident facié 
patris mei,qui in coelis eft. Ratio vero D . Tho. óptima 
eft,quíe pofteáexplicabitur. 
AD primum argumcntum refpondetur,cp quan-dodefe¿tusprouenit ex parte a¿Uonis ,quoniaiTi 
PrimamParterrb. 3^4 
A a£Ho eíTe non poteft circa tale ob¡e¿him , non po-
teft talis defeftus fuppleri á Deo ex defeftu obieéli.Si-
cutD.Tho.dicit,<f aétto creatur^ de potentia Dci ab-
íbluta no poteft pertingere ad nihilum ex defeéhi ob-
ie(^i:& ideo non poteft aíIíimiáDeo vt inftrumentu 
adcreandum.Caeterúm fi defeélusproueniat ex debi-
lítate potentise ,no ex defeélu obieá:i,poteft Deus fup-
plereiftumdefedum confortando potentiam &elc-
uando illam vtattingatillud obieélum. Et ita poteft: 
Deus facere,quód homo qui eft SalmantiCE videatré 
exiftentem Romíe,quoniam eft debilitas ex parte po-
tentÍ3e,non defeftus ex parte obieéli. Nam coloratum 
g intra latitudinem potentise vifiuac continetur vbicum-
que fit. Ad propofitum igitur dicendum eft, quód res 
fpiritualis non continetur intra latitudinem obiefti po 
tétiíe vifiu^Et ideó defe£lus eft ex parte obiefti.Quo-
niam aélio corporalis non poteft efle circa fpiritum v i 
dendo illura.Caeterüm Deus claré vifus continetur in-
tra latitudinem obieíliintelleétus creati. Etideo defc-
¿lus non eft ex parte obieítyfed ex debilítate potétíae. 
Et hunc defeftum poteft Deus fupplere confortando 
potentiam 6c eleuando illam vt attingat excellentiísí-
mum obieftum.Sicut poteft confortare potentiam v i -
fiuamnoéluzevtvideatfolera. Etquanuis maiorpro-
C portio fit in ratione entis inter potentiam vifiuam & 
fpiritum creatum,quám inter intelleílum creatum, 5c 
Dcum,non tamen in ratione potentiae ^obiefti.Nam 
ípiritusnon continetur intra obieílum potentiac vifi-
uae:Deus vero continetur intra latitudinem obiefti in-
telledus creati,quod eft ens.Cuius fignum eft,qu¡a no 
fterintelleftus naturaliter cognofcitDeumlicetimper 
fcéléiat vero nifi Deus contineretur fub ratione obie-
£li,nec imperfeílé poflet attingi ab intelleítu creatur^. 
^[ Ad fecundum refpondetur notando, quód obieítü 
intellcdus eft dúplex. Aliud eft adaequatum, ad quod 
fe poteft extendere potentia. Aliud veró proportiona 
D tum,quod habet proportionem cum ipíb intelleítu.Si 
cut quidditas rei materialis eft obieftura proportiona-
tum noftri intelleétusradxquatum veró eft ens inqua-
tum ens. Hoc fuppoííto fundaméto eft prima folutio, 
quód Deus claré vifus vt eft quid fupernaturale cótinc 
tur intra obieftum adsquatum intel tóus creati,eft ta 
men valde excedensjEt ideó intelleftus non inclinatur 
ad illud.Sicut fol maximé vifibilis eft & eiufdem ratio-
nis cum alijs vifibilibus: & tamen potentia vifiua no-
¿tuzenon poteft adillum pertingere,quoniam mul-
tum excedit. Ita dicunt in propoíito, quód Deus clare 
vifus continetur in ratione fpecifica obieéli intelledus 
£ creati: tamen intelleítus creatus non poteft ad illum 
pertingerc,quoniam valde exceditinteltafhim.HíCC ta 
men folutio nulla eft.Nam ex ea fequitur,quód intcllc 
ftus creatus naturalem habeat inclinationem ad co-
gnofeendum Deum intuitiué vt eft obieftum fuperna 
turale,quanuis aílequutio fitfupernaturalis propter 
defeélum potentia?. Nam potentia vifiua naturaliter 
inclinatur ad omne vifibile,quanuis aliquapotentia 
non pofsit confequi omne vifibile naturaliter. 
Secunda folutio eft,quód Deus claré vifus,vt eft ali-
quidfupernaturale,non continetur intra latitudinem 
obiefti intelledus creati,fed obieílum adíequatum eft: 
ens naturalc. Nihilominus intelleélus creatus poteft: 
cognofcere ens fupernaturale per ordinemad ens na-
turale.Sícutobieólum noftri intelleílus eft ens rcale,-
nihilo-
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nihilominus poflumus cognofccre cns rationis per A ípecíc,poteftrpccifícariabvnoobieftoanálogo,fcili-
ordinemad ens reale. Híec folutiomihi nonplacet. cctárationeentis,vtabftrahitáDeo&creaturisáfub-ipl 
Quoniamin patria beati cognofeunt Deum intuitiuc 
fine ordinc ad ens naturale per ipfum immediaté^rgo 
intelleétus creatus poteft cognofccre Deum intuitiuc 
fine ordinc ad ens naturale. Vltima folutio eft, quód 
obicélum noftri intelleílus adaequatum eft cns in con 
füfo,vt abftrahit ab ente naturali & fupernaturali. Sed 
pofteacum diuidimus ens in naturale ác fupernatura-
íe explicamus duas rationes primo diuerfas non folum 
in ratione entis^cd etiam in ratione cognofeibilis. Ná 
obicíham proprium intel tóus diuini eft ens fuperna-
turale.Et ita intellcftus creatus per quandam participa 
ftantia & accidente.Item probabilisfententia eft,q) c5 
ccptuscntiscft vnicus non íblum rpecie,vcrum etiánu 
mcro,^ tamen eius obieíhim eft analogum. Ita in pro 
pofíto intelledus & voluntas habét vnicam rationem 
ipecificam potentizc,& tamen obiedum earum etiam 
in ratione obieíli noneftvnicumrpecie,íedhabct ra-
tionem analogam:vnde cns naturale & fupernaturale, 
etiam in ratione cognofeibilis, non habent eandem ra 
tionemfpecificam,fcd differunt genere. Et ita non mi-
rü quód intel tóus creatus diueríimodc incliñetur ad 
cns naturale & ad cnsfupernaturale,adens naturale na 
tionem poteft pertingereadeognidonementis fuper- B turalitcr,ad ens fupernaturale fupernaturaliter. Nara-
naturalisquoniamíit particepsintelleftus diuini. Et 
fie cns naturale cognofeitur á potentia naturali,ens fu-
pernaturale ápotentia fupernaturali,feruata propor-
tione obiedi cüm potétia.Et ita Deus clare vifus voca-
tur obic£lum extcnfiuum intelleélus creati, quoniam 
adillud poteft extendi per participationem. Triplex 
vero eft ratio huius extenlíonis.Prima eft ex parte po-
tentiae,quoniam potétia eft fpiritualis,6c ita eft capax 
tio cogpofciblis inícqualiter participatur ab vtroque. 
Quódíiquis obijciat,quód intellc<ftus creatus infua 
cílentia& natura includit ordinem ad fuum obieftü, 
fed fuum obieíhim eft cns vt abftrahit ab ente natura-
l i & fuper naturali,ergo ad vtrumq; dicit ordinem natu 
raliter. Dicendumeft,qu6dintelle¿his creatus in fuá 
natura 8c eílentia includit,^ fit principium quoddam 
vitale,quod faíhim in aftu poteft exire in aílum refpc 
pcrfedlionis fpiritualis, &: poteft eíle particeps diuinae^ ftu fui obiedi. Fit vero in aftu reípedu entis naturaiis 
cognitionis.Sccunda eft ex parte obiefti,quoniam ens 
naturale & fupernaturale habent eundem modum im-
niutandiintclleélum,fcilicet,per fpeciem feparatam 
abomni materia. Tertia ratio eft ex parte vtriufque, 
quoniam ens fupernaturale continetur fub ratione en-
t¡s,quae eft ratio fpecificatiua intelleftus. Totaigitur 
clifficultascftjquomodointclleftus creatus non incli-
ñetur naturaliter ad ens fupernaturale Se ad Deum cía 
rcvifum,cuminhisreperiatur ratio formalis fpecifica 
fui obiefti? Nam ficut hoc coloratum & illud poflime 
differre fpecic in ratione entisrin ratione tamen vifibi-
lis funt indiuidua eiufdem fpeciei:ita eos naturale & fu 
pernaturale,quanuis differant fpecic in genere cutis, in 
ratione tamen cognofeibilis habent eandem ratione 
naturaliter, refpeftu entis fupernaturalis, & prampue 
Dei claré viíijfit in aftu fupernaturaliter. Et ad maiorc 
cxplicationemnotandumeft,quod inteltaflus crea-
tus rcfpeílu vifionis beatifica! aptusnaturaliter ef t ,& 
habet potentiam obcdientialemjVt pofsit elcuari ad i l -
lam,non ita tamen quód intelleftus mere pafsiué fe ha 
beat refpeíhi talis viíionis.Nam habet virtutem aéliuá 
vt pofsit clicerc vifionem beatifieam, fí tamc prius fíat 
in adtu lumine gloriíE,ficut Caieta.ait infra in.q.yp.ar-
tic. 2 .quód intelledus nudatus omni fpecic intelligibi-
l i eft principium vitale & vis quaedam an¡malis,quc ha 
bet virtutem aOiuam íi tamen fíat in aftu per fpeciem 
intelligibilem.Itainpropofitointellcílus creatus vir-
tutem habet ad eliciendam claram Dei viííonera, fi ta-
fpecificam,6c folum differunt numero. Ergoíi intelle- £) menfiatin a£lu.Exdi£lispatetadfecurtdum argumé-
ftus creatus naturaliter inclinaturad vnum,naturaliter 
inclinaturadaliud. 
Refpondetur tamen, cp cns naturale 5c fupernatura-
le differunt fpecie etiam in ratione cognofeibilis, imo 
gcncrc:&: nihilominus poííunt fpecificare vnam poté-
tiam. Ad cuius expofitionem eft aduertendum, quód 
intelledlus & voluntas quoniam funt potentiae vniuer-
falifsimae poffuntfpecifícari ab aliqua ratione análoga 
non vniuoca etiam in ratione fpecificandi. Sicut dicüt 
aliquí quód intelk£lus fpecificatur ab ente, vt abftra-
hit ab ente reali<3crationis:5c tamen cns reale & ratio-
nis non conucniuntvniuocein ratione cognofeibilis. 
Ná ens rationis cognofeitur dependenter ab ente reali. 
Item obicílum voluntatis eft bonum,vt abftrahit a ve 
ró bono vel apparentr.tamcn bonum apparens no ha-
bet rationem boni cuín vero bono, fed ratio boni eft 
¿ análoga advtrunque.Ra'tio eft.Nam hoc eft proprium 
formaejqjfaciat eítcélum quem in fe non habet. Albe-
clo enim facit album,5c tamen in fe nó eft alba. Et quo-
niam obieftum habet fe refpeíhipotentiíe & habitus 
yeluti forma extrinfecaúdeo obieélum analogü, quod 
infenon habet omnimodamvnitatem,poteft faceré 
vnam potentiam fpecie.Etita dominus Caiet.in opufe. 
de analogia nominü.c. i o.&: Sonc.4.Metaph.q. i o.ad 
quintumdicunt^Metaphyfica quascftvna feientia 
tum & eius confirmationes.^f Adtertium refpondetur 
q; intelleftus creatus,etiam vnita fibi Eílentia diuina in 
ratione fpeciei,manct improportion atus i n ratione en-
tis,non tamen in ratione potentiíe & obicíli. Nam in-
telle£lusilluftratus lumine glorix fit potens ad produ 
cendum aftum circa diuinam Eílentia rnjproportio ve 
ró in ratione entis non eft neceílaria, alias intelleftus 
creatus non poííct cognofccre naturaliter Deum vt eft 
autor natura .Nam Deus etiam vt eft autor natur^, eft 
infinituSjintclleélus vero creatus fínitus.Secúdó refpó-
detur,valde probabiliter dici poííe, quód eft etiam ali-
qua proportio in ratione entis. Nam intelleftus infor-
matus &illuftratus lumine gloricT&aíluatusEíTentia 
diuina in rationefpecieiintelligibilis habet quandam 
infinitatem & fit diuinus & ordinis diuini j Deus vero 
vt v i d e t u r á beat¡sinfínituseft,non tamen videtur in-
finite 8c totaliter. Ad hoc enim requiritur, quod intel-
le£his í it infinitus íimplicitcrScabfolutc.^Adquar-
tum rcípodetur, quod ifta loca faeríe feripturac debent 
quadrupliciter intelligi. Primó de vifione corporali. 
Secundó de vifíone comprehcnfmajNam nulla crea-
tura poteft cóprehendere Deu. Tertió de vifione ha-
benda in hac vita. Quartó de vifione habenda per na-
turam j Nemo enim poteft videre Deum ex viribus 
naturas. Et ómnibus iftis modis dicitur Deus inuifi-
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bilis in facra fcriptura.PoteO: tamcn videri per gratia. 
€|[Adquintum rerpohdetur,q)ratioD.Tiio.eíl:dem5-
ftí-atioTheologica conftans ex vno principio ficiei, 5c 
alioluminenaturaccognito. Visautem rationisDiui 
Tho.hxccfi-.Defideeft^p homo poteft confequi bea 




turac rationalis ad Deum fít per intelle^umjfiue efien-
tialís beatitudo confiftatin aftu intclleftus,ííuein aftu 
voluntatis.Nam fi eííentislis beatitudo cófiftat in aftu 
voluntatis & in coniunélione per aniorem,h^c coniun 
¿liointrinfecéprxfupponitconiunftionem perintel-
leftum.Nihil enim eít volitum, quin priús cognitum. 
Vnde optimé colligit D.Tho. ^ i i eít pofsibilis beati-
tudo,vt docet fides,debet eíle pofsibilis coniunftio per 
intelleduni,cuin TiteíTentialis beatitudo,velaliquid nc 
ccíTariuniad beatitudinem. Secundó eftnotandum, 
quódilla fententia D.Tho.qux aíTeritjq) perfeftifsima 
hominis operatio cft operatio intelledus circa nobilif-
fimum obiedumjefl: certifsima in philofophia morali. 
Nam obieílü intelle¿tus eft quid fimplicius & abftra-
ftius ac proinde perfeílius.Nam confiderat cns inquá-
tum ens fub hac abftraftione. Volutas vero habet pro 
obie£loensdeterminatum(Sc concreturn,fcilicet bo-
num. DequarevideD.Tho.in.i. 2.q.3.art.4.<Sc.j.Et 
infra.q. 8 2 .artic. 3 • vbi difputat de perfeftione intelle-
ftus. Vltimo eít notandum, q? perfe£l¡o cuiuílibet 
creaturíe coníiftit in coniunílione ad fuum principiü. 
Calidum enim tune eftperfeftum, quando coniungi-
tur ígni.Nam quod eft aiicui cauía eílendi,eft etiá cau-
fafua: vltimaeperfeftionis. Etquidatformam^at etiá 
confequentia ad formara. Deus autem efl: caufa eílen-
dicreatunTfpirituali,&itainconiunftione ad ipfum 
Deum coníiftit vltiraatalis creaturx perfeélio. ^ jAd 
vkimum rcfpondeturjq) D.Tho.non vult demonllra-. 
rejquódin hominefitnaturaledellderiüvidendi Deú, 
fedpropoíitafide,quíE dicitvifionem beatificam eííe 
pofsibilem,ofl:endit illud elle máxime confentaneum 
intelle£hii creato.Namfamiliare eftD.Tho.adducerc 
congruentes rationes naturales ad oftédendum, quód 
myíteria fidei funt máxime coníentanea naturae ác n5 
repugnant ei.Et itajn. ^ .p.q. 1 .art. 1 .ex bonitate Dej^ Sc 
quoniam bonumeftdiffuíiuumfui,quod conftatex 
laminenatur.Tjinfert, quódMyfterium incárnationis 
non clidiílbnünatura:,necrepugnatci. Etin.4.cont. 
gent.c.7(?.probat,refurre¿í:ionem mortuorü eíle pof-
llbilem,quia anima naturaliter inclínaturad corpus. 
Hocautera argumentum folum probat,quódrefurre-
¿lío íit máxime coníentanea naturac (Scnon repugnet 
ei.Hoc vero non probat D.Thom.euidenter, fed pro-
babiliter&topicé.Secundo refpondetur, quód in crea 
turafpiritualieftquaedamvelleítas <Sc quoddam deíí-
deriumimperfeclum videndi Deum. Ex quo colligit 
D.Tho.probabiliter5quódviíio beatifica fit pofsibilis 
ne fruftretur tale defíderium naturale. Vtrum vero 
Deus clare vifus fít finis nofter naturalisjdifputari folet 
in i.z.quxft. 3.art.6'.7.&.8.áquibufdametiamdifpu 
tari folet in hac. 1 .p.quxft. 1 .art. 1. Sed fateor q? legiti-
mus locus huius difputationis eft in loco citato in. 1.2. 
Nihilorainus breuiter nunc quid de hac difíicultate 
fentcntiam exponam. 
Primam Parterre. 3^ 8 
A Vbitaturergofecundó, anhomohabeatnatu-
1 S ralcmappetitumad videndum Deum ficutieO: 
& an Deus fie claré vifus fít íinis naturalis? Ca-
ietanusinhocloco6cfiipra.q.i.art. i.negat abfoluté 
appetitumnaturalemeíTc in crcaturn rationali feu in-
tclleftuali ad vidédum Deum vt in fe eft.Et cü S. Tho. 
aitjlnefl: homini naturale defideriurn,loquitur de ho-
mine non abfoluté coníiderato fecundüm naturalia, 
fed vt ordinato ad vitara aeternam. Et ad eundem mo-
dum intelligit rationes,quas S.Thom.facit lib. 3. cont. 
gent.c. y o.v bi probat naturale defiderium angelorum 
non quiefecrein cognitionenaturali. Scotus vero in 
B q. 1 .prologi íiiper. 1 .fent.&: in.4.d.49 .q.9 .ait,naturalc 
defiderium ferri ad videndum Deum. Pro qua fenten-
tiaadduciturDurandusin.4.fent.d.4p.q.8. Sed certc 
Durandusfolum ait,eíre homininaturalem & neceíla 
riumappetitumvelut inclinationem fine aftu elicito 
ad beatitudinem in communimufquam tamen ait efle 
talem appctitum naturalem homini refpeílu beatitu-
dmis,quae eft vifio Dei in fpeciali. 
MagifterSoto lib. 1 .de natura <Scgratia.c.4. &:in.4. 
fcnt.d.4p.q.2.dicittria,quíeinrem praeíéntem faciüt. 
Primo ait homini efle appetitum naturalem ad veram 
beatitudinen^quae in Dei vifionc confiftit.Dicit íecü-
G do illum finera eííe fímpliciter naturalem homini. D i -
cittertió,q)veraraillam beatitudinem nemo naturali-
ter poteft appetere aftu elicito.Et notat pro explicatio 
ne fuae fententiaf,diipliciter dici appetitum naturalem. 
Vno modo vt fit aftus elicitus á potentia appetitiua, 
v.g.omneshominesnaturaliterfeire defíderant. Alio 
mododiciturappetitusnaturalis ipfainclinatio natu-
ras &propenfio in aliquem finera. v.g.lapis naturale 
appetitum habet ad centrum, non per a£him aliquem 
vitalera elicitum, íed fuá grauitate determinatus eft ad 
illum locum.Sic ergo,hoc fecundo modo ait eííe homi 
ni naturalem appetitum ad videndum Deum. Probat 
]D ergo fuam fententiam primó ex S.Tho.in multislocis. 
M n prologofuper. 1 .fenten.ait; Vnumquodq- fuauiter 
cftdifpolitum,quando collocaturinfuo fine,quem 
naturaliter defiderat.Ethoc eft nobiscollatüper Chri 
ftum,quando nos in gloria íeternáinduxit,ergo gloria 
illa naturaliter homo defiderat.Itéinhoc art. D.Tho. 
aitjlneít homini naturale delideriü cognofeendi cau-
fara vifis effeftibus. Necpoteft explicari hic locus de 
cognitione caufe, vt caufa eft, non autem fecundü íua 
quidditatem,ficutCaiet.videturinfinuareinhocloco. 
Quia ftatira infert S.Tho.Concedendum ergo cft Dei 
eflentiam videant. Et certé de hoc modo cognofeendi 
E loquiturin artic.&lib.3 .cont.gent.c. 5 Oifacit eandem 
racionera de fubftantiaipfius Dei,6c non vt caufa.Item 
eft alius locus in. 1.2 .q.3 .art.8. vbi ait j Ex cognitione 
cfFeéiuum Dei remanet horaini naturaliter defidérm 
cognofeendi quodquid eft ipfius cauüe. •[Secundó 
probat ex D.Aug.lib.de pracdeft.Sand.c. 5.to.7.vbi 
aitjPoíle habere fidem 5c charitatc nattire eft hominú, 
habere antera gratiara cft fideliura.<[[Tertió probat ra 
tione:Appetitus hominis aut eft naturalis aut violctuí 
aut neutenfed appetitus hominis ad videndum Deum 
no eft violentuSjvel neuter,ergo eft naturalis. Ratio eft 
Scoti, qua vtitur Soto.^[Quartó probat.Quód homo 
fit imago Dei eft naturale horaini:cü enim dixit Deus; 
Faciamus hominera ad imaginera & fimilitudincm no 
ítram^gnificauitíhominem fecundüm fuam naturanj 
efle 




efiead ímciginem,6c non folum fecundúm gratiamí A 
íedomneíimile naturaliter appetit fuum fimile,ergo 
5cc. EtConfirmatur.Quia hominisappetitus in nulla 
re mundi quiefcicjluxta illud Aug. 1 .lib.confeíEcap. 1. 
Fccifti nos Domine ad te, &inquietum eft cor noftrü 
doñee perueniacad te. ^ [Quinto arguit.Vnaquaeqj res 
habet finem naturalem determinatumjin quem fuapte 
natura fertu^vt ignis G.irfum,terra deoríum: fed homi-
ni non poteft alius fím's naturaiis in quo quiefcat, t r i -
bui3niíi in Deo vifo,ergo Deus claré vifus eft finis eius 
naturaiis. 
|R O folutionehuiusdiffícultatis íitprima cócíu 
lio. Viíio Dei fecundúm eílentiam nó eft finis na- B 
turalis hominis.HiEe condufio probatur. Illa fim 
pliciter loquen'do eft fupernaturalis finis, ergo non eft 
naturaiis. Secundó probatur. Finis naturaiis eft ille, ad 
quem res naturaliter poteft pertingere, vt patet indu-
ftiuc.Lapis enim fertur naturaliter in centrum ratione 
fuxgrauitatis, &ignisfurfumfertur ratione leuitatis. 
Vnde Arift. 2 .coeli textu. y o. dicit cp fi aftra haberent 
niotüprogrefsiuumj-naturacontuliiletillisinftruraeta 
quibus mouerentur motu progrefsiuo:fed homo non 
poteft naturaliter ad Deum claré vifum pertingere,er-
go vífio Dei fecundúm eílentiam non eft finis natura-
lishominis. Tertió probatur ex D.Tho. 1.2.q.i 09. 
art. j.vbiai^vitam illam íeternamnon eíTe finem con- C 
naturalem homini. Et nufquám apud D. Tho. inueni-
tur, vifione illam Dei cfTc finem najuralem hominis. 
Secunda cóclufio. Homo poteft habere appetitum 
naturalem,id eft,elicitüex viribus naturar,fcilicet,defi-
deriúquoddá conditionale&inefficax videndi Deü. 
Probatur ratione illa S.Tho.in hoc articulo j Ineft ho-
mini naturale defiderium,<Scc. Quam rationem magis 
explicatlib.3.cont.gen.c.49.(5c f o. Dicereauté quód 
S.Tho.loquitur non de aílu elicito,fed deillo pódere, 
quod imaginatur Soto,nihil póderis haberet ratio ifta. 
Quorfum enim diceretjnaturaledefideriü eft homini, 
Vifoeffectu videre caufam ? ai fi de illo pondere loque-
retur, etiam non vifoeffeíluinclinarctur. Item quod £) 
ait.3 .cont.gent.ca.y o. Ex cognitione effeíluum natu-
raliter excitaturdefideriumadvidédam caufam. Item 
aliqui opinad funt primam intelligétiam creatá videre 
Deumjita opinatus eft Auicennajergo illa poterat ha-
bere deíideriüvidendi Deum.Confirmatur. Naturali-
ter homo defideratfeire id^uiusignorantiá cognofeit 
fe habereifed naturaliter poteft homo cognofccre Deü 
cíTe purum aftum.efíe fuperexcellentem, ergo & defi-
derare cognofccre quid fit &: quomodo fit. Etipferaet 
Soto in 4.vbi fuprapi^nemincm elle mortalium cuiu-
ílíbet kttx , qui fi interrogetur, an cupiat videre Deü, 
qui non refpondeatfecupere.Et mirum eft,cp hanc ra- £ 
tionem afferat,vtprobeteíre naturalem appetitum, & 
non ficut aílum eli€itam,cúm nmen qui dicit fe cupc-
re,aftumdeliderij fignificet. Nos autédiximusin hac 
fecunda conclufione,hominem poííe habere talé clefi-
derium, quia non omnes habent, ficut nec omnes co-
gnoícunt Deum.Dixi coditionale,quia ex viribus na-
tune non poteft homini certumefle, tale bonum efíe 
pofsibile,ergo tale deíiderium eft conditionale, fi effet 
{)ofsibile.v.g.homo poteft defiderare & velle nüquám 
mori,fi cíTct pofsibile. Et quanuis talis Conditio non fit 
"explícita in mente: tamen iffiplicité continetur in obie 
¿lo,quod repra-fentatur vt bonum & non vt pofsibile. 
Seddicet quis.Quid^fiquis putateírepofsibiíejtunc' C 
nonne poterit defiderare abfoluté? Refpondetur, q; fi 
quis putat efle poísibiíe per vires natur.Tspotcrit qui de 
operari ea,quíe ¿eftimat neccíTariaad finé. Sed ex. 1.2* 
q.j.art.S.ad 2.refpondeturq> non eft naturale defide-
rium omneillud, quod viribus natui ;e ex apprehéfio-
ne rationis habed poteft. Sicenimappetitusvolandi, 
(fi putaret quis efle pofsibile volare)cilet naturaiis: fed 
appedtus naturaiis eft ex lumine naturali, vt ad bonü 
in communi,ad proprium bonü. Infuper ex ignoratia 
fie defiderat ille homo,<Sc fie operatur.Quare inde non 
colligitur,efle finé fibi naturalem. Sicut fi quis aliqua'/ 
medicamina pararet, quibus putat raorté euadere, de-
fiderans viuere íemper. At veró fi homo exiftimeteíTe 
pofsibile videre Deü per gratiñ Dei,(Sc fie defideret ab-
foluté,aut habeat voluntatem aliquam finis &: medio-
rum,iam hoc eft ex gratia,<5c non ex naturas viribus. 
Tertia conclufio.Homo fiue ángelus ex natura fuá, 
proprié loquendo,neqj habet pondus neqj inclinatio-
nem neqj aptitudinem naturalem,nec potentiam natu 
ralem ad vifionem Dei claram.Probatur primó.Quic-
quid conuenit alicui ex propria natura tanquám prin-
cipium alicuius motusaut operationis,poteft reduci 
in afhim ab agente naturali. v.g.lapis habet pondus 
naturale admotüdeorfum smateria habet aptitudiné 
naturale folúm refpefhi formarü naturaliü, vt S. Tho. 
ait. 1 .p.q.7.art.2 .ad tertium: fed homo nó poteft per-
uenireadillum finem per totas vires naturaeneqj per 
auxiliü Dei,vt eft autor folúm naturas, fed vt eft autor 
gratiae,ergo homo non habet pondus naturale.Confiff 
matur.Quia alias ángelus poílet naturaliter cognofcc-
re eíle pofsibile videre Deum cognita natura fuá diftin 
¿lé.Confirmatur fecundó. Homo nó habet naturalem 
aptitudinem in corpore ad gloria corporis, ergo neq; 
animas aptitudo eft naturaiis ad gloria animas. Tertió 
probatur ex S.Thóma.3.p.q.4.art. 1 .vbi ait, q? aptitu-
do,qu3e fumitur fecundúm potentiam pafsiuam natu-
ralem non fe extendit ad id quod tranfeendit ordinem 
naturalem'ergo in hominc non eft illa potetia pafsiua r 
naturaiis ad videndum Deum. Potétiam vero aíduam 
naturalem advidendum Deü nemo ponit in homine, 
alias homo per lumen natura poílet videre Deü, ergo 
ficut non poteft naturaliter videre Deum,ita nó habet. 
potentiam naturalem ad videndum Deum. 
Sit quarta cóclufio. In homine eft capacitas naturas 
& aptitudo fecundúm potentia obediétialem vt poísit 
elcuari ad videndum Deü. Probatur primó.Lapis non 
poteft eleuari ad talem operationcnvieqj aliqua crea-! 
tura irrationalis,homo veró poteft,ergo in homine eft 
capacitas naturaiis huius dignitatis, quas nó eft in alijs 
creaturis. Secundó probatur ex D.Tho. 1. 2 .q. 113. 
arti. i o. vbi ait. Anima co quód fafta eft ad imaginem 
Dei,naturaliter eft capax gratias.Et aduertendü eft ali-
quando. S. Thomam aílerere illam beatitudinem eííc 
fecundúm naturamhominis ratione huius capaeitatis. 
V.g.3.p.q.^.art. 2.ad tertium ait. Viíio feu beata feien-
tia eft fupra natura animas rationalis, quia propria vir-
tute ad eam peruenire nó poteft. Alio modo eft fecun-
dúm naturamipíiusinquantum fecundúm naturam 
fuam eft capax eius prout eft fada ad imaginem Dei. 
AD argumenta Magiftri Soto refpondetur. A d primum ex prologo S.Thomas dico primó, cp intellisHt de defiderio naturali, fiue abfoluto, fi-
M s ue con-
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neconditionato&ineffícaci. Et fie homo naturaliter 
defiderat videre Deum.Dico fecundó, q> quia naturalc 
dcfidciium hominis ferturin beatitudiné in cómuni, 
haec autem ratio boni in cómuni in nulla re inuenitur 
totaliter, ideo ait,hoc eííe nobis collatum per Chrift ü, 
quód naturaliter defidcramusquando nosinduxit in 
vitam a:terná,nimirum, quia nos collocauit in fine ha-
bente totam rationem boni,quam nos naturaliter defi 
deramus in communi. A t in particulari non defidera-
niusfimpliciterillam,quia non feimus eííe pofsibilcm. 
A d aliud teílimonium S. Thomíe ex hoc articulo vbi 
aitlneft hominiócc. refpondetur, q> non loquitur de 
defiderio abfoluto, fed conditionato. Vndehasc ratio 
non demonftratcíFepofsibilejeft enimarticulusfidei. 
Nam parimodo demonftraret refurreílioné mortuo-
ruineflefuturam,quiaineftanimíenaturale defideriú 
ad corpus, ergo ne fit inane tale defideriú refurget ho-
mo.Similíter etiam probares,materiá prima aliquando 
habituramomnem formam,quia naturaliter appctit 
quamlibct formam, & nunquá fatiatur eius appetitus, 
crgo vt non fit inanis appetitus naturíe,necelle erit, vt 
talis appetitus impleatur. Etperhocpatct adiocúaliu 
ex 1.2. Dicimuscnira primó,illuddefideriumn5c{Tc 
abfolutum.Sccundó,etfi abfolutum fit, eíl: intelligen-
dum eíTe naturale cognofeendi caufam,quantum natu 
ralitereft pofsibile.í[[Ad fecundum ex Auguílinore-
fpondetur, quód probat quartam conclufioné nollra, 
Loquitur enim de capacítate natura hominum. ^[ Ad 
tertium refpondetur, quód appetitus, qualis eft in ho-
rnincjvidendi Deum,conditionalis,ícilicet, fi eflet pof-
fibile.vtin fecunda conclufioné habítum eft, naturalis 
cft.id eft,cx viribusnaturac,fed inde no colligitur ,eílc 
inhomine pondus & inclinationem naturalem ad illa 
beatitudincm in fpeciali. At fi argumétum procederet 
de potentia in hunc modum,omnis potétia aut eft na-
turalis &c. refpondetur, q? homo habet potentia obe-
dientialemadillumfinemin fpeciali, ficut lignumad 
ftatuam.^" Ad quartúrcrpondetur,quódomnefimiIc 
appetitfuumfimile^deftjappetit conforman i l l i in-
quantum poteft:fic homo afsimilatur naturaliter Deo 
in hoc,quód libere operatur&cftdominus fuorura 
aftuum.Ét hoc eft in quo naturaliter oftédit in fe íma-
gincm Dei. Ad contírmationem refpondetur,quód 
Auguftinus loquitur de f año: Fecifti nos Domine ad 
te/cilicetper^ratiamtuam ordinafti natura noftram 
ad te.Secundo,fecifti nos ad te,id eft,capaces tui,6c niíi 
' ' in te perfeftam réquiem non inuenimus. ^ Ad quintü 
argumentum refpondetur,qj vnaqu.xq; res habet fine 
determinatum íecundúm modum fuíefpeciei, non ta-
men ita vtomnis res totaliter quiefcat habito tali fine, 
v. g. finis arboris eft frudlus faceré, finis indiuidui eft 
conferuarefpccicmpcrgenerationem,finis viuentiura 
eft operatio aliqua vitalis8c tamé in nulla operatione 
iftarü totaliter quiefcit,vt patet induftiué. Arbor enim 
poftquáfru£lusfccit,non quiefeit totaliter, íed ad huc 
/ difponitur ad aliosfruítus. Similiter in ómnibus viuen 
' tibus in quibus perfedio máxima eft ipfa operatio, 
nunquam tamen vnam operatione immutabilem ha-
, /, bent.Sicetiam homo,fitantümíecudümpcrfedíonc 
naturalem fuícfpecieiconfideretur,habetquidefinem 
determinatum á natura, feilicet, rationalem v itá agere 
, / fecundum legern natune.Atin nulla operatione perfe 
s fte quiefcct in hac vita. Si auté quaeras de fine naturali 
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A pofthancvitam.Refpondetur quódadautorénaturac 
pertinebat,nifi ordinaífet hominem ex gratia ad viden 
dum Deum,vtanimíe immortalialiquod prxmium 
eílet paratum, quodcerté confifterct in cognitionc& 
contemplationcrerum naturalium,non autem in Deo 
clare vifo.Et tunefateor animam non efle perfeftc bea 
tam:at eííct beata vt anima rationalis eííe poterat natu 
raliter.Fortaííe autem tale defideriú non afferret quic-
quam triftitiar, quia nonapprehenderetur vt pofsibilc 
veldebitumfibi. Sicutmodo de faílo animas minus '<* 
hcaíx non defiderant abfolute maiorem gloriam íed 
eonditionaliterfi fuiílet pofsibile,defiderarent: ficut 
B optantíaluosíieri quofdam qui damnabuntur. Non 
tamen inde triftantur,quia non apprchenduntvt poC-
íibile vel debitum fibi nifi ex gratia Dei. Sunt autem 
cerfce Deum ad tantam gloriam illas pracdcftinaííe, 8c 
non ad maiorem.Quarenon perturbatur quics ipfam 
aniraarum ex tali defiderio aut velleitate. Ex hTs plañe <? 
colligitur,^» cum D.Tho. i .2.q.3 .art.8. ofteiidit,bca-
titudinem hominis confifterein vifione Dei , loquitur 
de beatitudinefiraplicitcr pcrfefta,non de beatitudinc 
naturali.Nec tamen dico,quódloquaturde fupernatu 
rali exprefsc,fcd de beatitudinc perfedla íecundúm ca-
pacítate crcatura rationalis. Et ratio potiísima San¿li 
C Thomxeft. Quia voluntas creaturae rationalis fertur 
adbonuminvniucrfali tanquamad naturalc obie&ü. 
Atquiaomnís ratio boni vniuerfalis non eft fimulin 
alio,quám in Dco,indceft, vt non pofsit eííe perfeílc 
beata nifi videndo Deum. Non tamen fcquitur, quód 
non haberct fuo modo beatitudincm naturalem, quat 
eft imper tóa beatitudo fi Deus non ordinaífet hom¡ 
nerain vitam xternam fupernaturalcm,quac confiftit 
in vifione ipfius Dei ficutieft. 
A R T I C V L V S I I . 
I> ^ "VtrumeírentiaDciabintelledu 
creato per aliquam íimilitudi-
nem videatur'. 
D S E C V N D V M fíe proceditur. 
Videtur, quód eílentía Dei ab intclleftu 
creato per aliquam fimilitudinc videa-
tur.Diciturenim i.Ioá. 3.Scimusquo-
niam cúm apparucrit, firailes ei eriraus, 
&videbimuseumficuti eft. 
^" 2 Prxterea. Auguft. d ic i t^ t de Trinit.Ciiin 
Deum nouimus,fit aliqua Dci fimilitudo in nobis. 
% l Praetcrca. Intcllcftus inaílucft intelligibile 
in adujficut fenfus in adlu eft fenfibile in aftu.Hoc au-
tem non eft nifi inquantú informatur fenfus fimilitu-
dinc reí fcnfibilis,<Sc intelleaus fimilitudinc rei intellc-
Ergo fi Deus abintelleftu creato videtur in aélu, 
oportct quód per aliquam fimilitudinem videatur. 
S E D contra eft quod dicit Auguftinus 1 f .*dc 
Trinitate, quod cum Apoftolus dicit^Videmus nunc 
per fpeculum & in aenigmatc, Spcculi «Sca^nigmatis 
nomine quarcunque fimilitudines abipfofignificatíc 
intclligi poflunt, quae accommodatae Cunt ad intcl-
ligendum Deum. Sed videre Deum per eftentiam 
non eft vifio enigmática vel fpecularis, fed contra 
eam diuiditur. Ergo diuina eflentia non videtur per 
fimilitudines. 
R E S P O N -
4.di.49'<l» 
i.arti.i.Ee 
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RES P O N D E O dicendum, quod ad vifíonem A 
tam íenfibilem quám intelledualem dúo requiruntur, 
fcilicet virtus viíiua,& vnio rei vife cum vifu.No enínft 
fit vifio in aftUjnifi per hoc quod res vifa quodammo^ 
do eftin videntc.Et in rebus quidem corporalibus ap-
paret,quód res viía non poteft efle in vidente per fuam 
eílentiam3fed folum per fuá íimilitudiné. Sicut fimilitu 
do lapidis eft in oculo, per quam fit vifio in adlu, non 
autem ipfa fubftantia lapidis. Si autem eífet vna <3c ea-
demres jquseeílet principiumvifiuaevirtutis,5cquae 
eííet res vifa, oporteret videntem ab illa re & virtutem 
vifiuam haberejScformam per quam videret. Manife-
ílumeft autem ,quód Deus &eft autor inteltóiuae B 
virtutis,& ab intelleélu videri poteft.Et cum ipfa intel-
lediua virtus creaturae non fit Dei eííentia,relinquitur 
quod fit aliqua participatiúa fimilitudo ipfius, qui eft 
primusintelleftus.Vnde 5c virtus intelleftualiscreatu 
rae lumen quoddam intelligibile dicitur quafi á prima 
luce deriuatunv.fiue hoc intelligatur de virtute natura-
Ii,fiue de aliqua perfe^ione fuperaddita gratiae,vel glo 
riae. Requiritur ergo advidendum Deum aliqua Dei 
limilitudo ex parte vifiuac potentiae,qua fcilicet intelle 
ftus fit efficax advidendum Deum. Sed ex parte vifse 
rei,quam neceíle eft aliquo modo vniri videnti,per nul 
lam fimilitudinem creatam Dei effentia videri poteft. 
cjp.i.non Primo quidem:* quia ficutdicit Dionyfius cap. i . de C 
jnultüpro- diui.nom.perfimilitudinesinferiorisordinisrerü nul-
cula prin- jo j 0 fUperiora poflunt cognofci. Sicut per fpecié 
^ ' corporis non poteft cognofci eííeptia rei incorpórea?. 
Multo igitur minus per fpeciem creatam quancunque 
poteft eflentia Dei videri. Secundo,quiaeíIentia Dei 
Q. j< ar.4. cft ipfum eíle cius,vt fupra * oftenfum eft: quod nulü 
formae creatac competeré poteft.Non poteft igitur ali-
qua forma creata efle fimilitudo reprsefentans videnti 
Dei eflentiam. Tertio,quia diuina eflentia eft aliquod 
incircunferiptum continens in fe fupereminéter quic-
quid poteft fignificari vel intclligi ab intelledlu crea-
to.Et hoc nullo modo per aliquam fpeciem creatáre-
praefentari poteft: quia omnis forma creata eft deter- D 
minata fecundúm aliquam rationem vel fapientiae, vel 
virtutis, vel ipfius efle, vel alicuius huiufmodi. Vnde 
dicere Deum per fimilitudinem videri,eft diceredi-
uinam eflentiam non videri. Quod eft erroneum. 
Dicendum ergo,quod ad videndum Dei eflentiam 
requiritur aliqua fimilitudo ex parte vifiuae poten-
tías , fcilicet lumen diuinae gloriae confortans intel-
ledlum ad videndum Deum.Dequo dicitur inPfal-
moj In lumine tuo videbimus lumen. Non autem 
per aliquam fimilitudinem creatam Dei eflentia v i -
deri poteft, quae ipfam diuinam eflentiam repraefen-
tet vt in fe eft. E 
A D primum ergo dicendum, quod autoritas illa 
loquitur de fimilitudme, quae eft per participationem 
luminisgloriae. 
A D fecundúm dicédum, quod Auguft.ibi loqui-
tur de cognitione Dei,quíE habetur in via. 
A D tertium dicendum, quod diuina eflentia eft 
ipfum efle. Vndeficut alias formae intelligibiles, quae 
non funt fuum efle , vniuntur intelle¿lui fecundúm 
aliquod efle quo informant ipfum intelleftum: <Sc fa-
ciunt ipfum ina£lu,ita diuina eflentia vnitur intellc-
ñuicreato vt intellecluminadu ,per feipfam faciens 
intellefluminaílu. 
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PRima conclufo.Requirítur advidendum Deum aliqua Deijlmilitudo ex partepotentU Vifiux* 
Secunda conclufio. Ex parte rertifte, quam ne-
ceffe efil/niril'identhpernuüamfimilitudine crea-
tam Dei ejjentia Videri potefl. 
Tertia conclufio ad tertium.Diuina ejfentialtni' 
tur inteüeBui creato Vt intelleflum in attu, per fe 
ipfam faciens inteÜe6íumin aftujid eft,potentiam 
mtelleóiiuam a6íuat. *Ad Videndam enim diuinam 
efjentiam clare3 requiritur quod ipfa diuina effentia 
intimeVniatur intelieótui creato Vt forma ipfum in-
telleftum in attu conflituens. 
C O M M E N T A R I V M . 
DE prima conclufione non eft fpecialis difficul-tasinhocarticulo,fedexaminabiturin articulo quinto. Nunc vero eft aduertédum circa ratio-
nem conclufionis,quód fimilitudo, quac eft ex parte 
vifiuae potentiae ad vidédumDeum eft valde análoga 
refpe£lufuíecauíae,cuiafsimilaturfolúm in hoc, quod 
facitpotentiampotentemvidere,feu producere vifio-
nem Dei,diftat tamen á perfeftione diuini intelleílus, 
qui comprehendit diuina Eflentiam & infinité videt, 
quodinfinitúeft,at intelleftuscreatusquámlibetele-
uatus fimilitudine luminis glorize finité videt & limi-
taté quod infinitum eft,quanuisvideat ficuti eft. 
DVbium eft circa fecundam conclufionem Diui Thomaean fit vera? Pro parte negatiua argui-tur primó arguméto Aureoli apud Capreolum 
in 4.Sentent. d.49.q. $ .art.2.qui tenet contra D.Tho, 
& primó deftruiteiusfundaméta,Eft ergo huiufmodi. 
Quia radones D . Thomas funt débiles: omnes enim 
facilé difloluuntur fi dicatur,cp fpecies intelligibilis du 
pliciter poteft accipi: primó in eflendo quantum ad 
fuum eíle reale quod habet, alio modo in repraeíentan 
do:priore quidem modo non opus eft, q? fpecies intel-
ligibilis fit eiufdem ordinis cum re, quam repraefentat, 
neqj q? habeat tantam perfeftionem in eflendo, quan-
tam habet res qua: repraefentatur j conftat enim quód 
fpecies intelligibilis, quac eft accidens inhacrens fubie-
éio,repr2Efentat fubftantiam,quae eft ens per fe.Secun-
do veró modo bene poteft efle (inquit Aureolus) fpe-
cies creata,quae fit eiufdem ordinis obieftiué cü diuina 
Eflentia reprefentata.Ecce igitur quo modo difloluun 
tur omnes radones D.Tho.per hanc diftionem. ^  Se-
cundo. Vifio quabeatividentDeum eftnaturalis 5c 
exprefla fimilitudo Dei repraefentans eum ficuti eft, 
quia eft notitia, notitia autem eft naturalis fimilitudo 
rei,5c tamen eft quid creatum,ergo poterit dari fpecies 
intelligibilis imprefla repraefentatiua Dei ficuti eft.Pa-
tet confequentia nam eadem eft ratio, cum vifio fit ali-
quidereatum. Antecedens vero probatur. Primó quia 
eft fimilitudo aftualis Dei.Secundó ex Auguft. lib. 9. 
deTrin.c. 1 r .vb^ait , n o t i t i a habet fimilitudinem ad 
eum cuius eft notitia.Itemm lib. 14.C. 6. ait q) cogita-
do mentis qua fe ipíam cogitat, eft imago ipfius métis 
5c cap. 1 y.dicittune fieri plenam fimilitudinem in no-
bis quando perceperimus eius plenam vifionem.Con-
firmaturexilio i.Ioan.c. 1 ^.Cumapparueritfirailes 
ci erimus 5cc.^Tcrtio.Poteft dari verbum mentale re« 
prxíen-
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pracfentansDeum íicutícft,ergo multo magis dabitur 
íjpecics intelligibilisjvidctur confequentia clara,quia 
verbum métale cft expreífa rei imago, quam repraefen 
tatjergo (idaturexpreíTaimago, multo magisdabitur 
imprefla & quaíí implicita imago,qualis eft fpecies in-
telligibilis. Anteccdcns vero probatur, prater quám 
quód eft D . Aug.in muItislocis,ratione D. Tho. infra 
q.zy.art.i .& q.p.depoté.art.') .vbi dicit,q)derationc 
inteíligétis cft producerc verbum per intelleílioncm, 
quiaaftio intclleílus neceíTc eft vthabeat terminum 
produétum & intrinfecum adqucmterminctur ,ergo 
vifio intclleftualis beatorum , qua: perfeftifsima cft, 
producit vcrbum,quod tamen eífet creatum,ergo 6cc. 
^[Quartó.Intelligere,ficut & fentire, cft quoddam pa-
ti,vtdicit Ariftot.2.dc Anima.c.vlt.&in 3. de Anima. 
c.4. Sed non alia rationc verificatur cíTc quoddam pa-
t i , nifi quatenus intclleftus recipit fpeciem intelligibi-
Icm imprcílamjiaec autem no poteft efle diuina Eílen-
tia,igiturfpecies creata. ^[ Quintó. Beati finité vident 
Deum finita quadam vifionc, nam licet videant infi-
nitum,fcd tamen vident finité,& etiam funt finita quac 
videntinDeo,ergo non oportetdari fpeciem infini-
tamadhoc,fed fufficitadhuiufmodiafbioncm finita 
fimilitudo ¿c fpecies creata.^[Scxtó.Datur lumen crea 
tum concurrens efficienter ad vifionem bcatificam,igi 
tur poteft dari fpecies intclli^ibilis. Probatur confe-
qucntia.Nara fpecies intelligibilis ponitur vt fit princi 
pium cífeftiuum fórmale & proportionatü cumipfa 
aélionc circa tale obic£lum. ^[Septimó. Angelus infe-
rior cognofeit fupremum per fpeciem intclligibilem 
minus immatenalcm,diftin¿\e&int¡tuitiuc quam fit 
ángelus íupremus, 8c per fpeciem inferiorem ipfo co-
gnito,«Sc fpecies cüm fit acciden s repríefentat fubftan-
tiam,crgo non inconuenit, quód etiam Deus videatur 
per aliquam fpeciem creatam fupematurálem. 
Propter haec arguméta quídam Scholaftici ícquun 
turpartemeontrariam D.Thomíe afíerentcs,Deum 
poííe repraefentari diftin(n:é& quidditatiué per fpe-
ciem quandam creatam ordinis fupernaturalis. 
Pro refolutione eft notandum, quód fimilitudo ex 
parte rei vife íeu cognitseeft triplex: quaedam dici»-
tur fimilitudo obieítiua , qux inftrumcntalitcr me-
diante fui cognitione repraefentat rem aliam, ad quam 
principaliter terminatur motus intelleíflualis.v.g.irHa-
gocorporalis Petri eft qusedam fimilitudo,de cuius 
cognitione aflurgit intelkiftus in notitiam Petri, & 
omnis creatura fimilitudo quxdam imperfeta eft ad 
cognofeendum creatorem. Altera eft fimilitudo im-
prefla in potentia cognofeitiua,cuius vnione potcn-
tiaaftuatur&proportionaturadcognofcendam rem, 
cuius fpecies cft repraeíentatiua. Tcrtia fimilitudo efl: 
quídam conceptus mentís, íéu verbum mentalc,quod 
producitur per intelleélionem tanquam formalis & 
exprefla imago, in qua videtur vcl cognofeitur res. 
Secundó notandum eft, quód vna res poteft aliam rc-
praeíentarc,vclex impofitionevt tcrmini,5c talisre-
prasfentatio non ponit maiorem perfeftionem in re-
pracíentante ex maiori perfe^ione obiedi repríeíen-
tati, vt ly Deus, ly fórmica acquales funt in ratione fi-
gni. Alio modo ex natura fuá, quia eft naturalis fimili-
tudo 8c imagoillius,&talisrepr2efentatio,quófucrit 
perfe£l:iorisobie¿b',eo maiorem perfeftionem ponit 
in repraefentautc,& tales funt ípecies. 
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A T T I S fuppofitis fit prima conclufio.Nulla poteft 
I I efle Dei fimilitudo primi generis, feilicet, obie-
diuajpci- quam videatur, per cuius cognitione 
videtur Deus ficHti eft. Hsec conclufio efteommunis 
ómnibus Theologis, imó funt, qui opinantur conclu-
fionem fecüdam l5. Tho. efle intelligendam de huiuf-
modifimilitudineobieftiuaj&itaexplicáttcftimoniii 
D . Aug.citatum in argumento,fed contra,quod habe-
tur in lib. 1 y .de Trinit.ca. 5?. 8c teftimoniú D.Dionyf. 
citatum in articulo, & rationes D . Tho. demonftrant 
iftam conclufionem,maximc in co quod ait, quod di-
cerc,Deum per fimilitudincm videri, eft diccrc diuiná 
B eflentiam non viderhac fí diceret, quód videre Deum 
videndo aliquam fímilitudiné diftinftam á Deo, per-
indceft atque negare diuinara eflentiam videri: hoe 
enim modo Patres dicebantur videre Deum, in qui-
bufdam imaginibus Scfiguris: 8c tamen Moyíes pofl: 
huiufmodi vifiones efflagitabat precibus á Deo, ofte-
de mihi faciem tuam, vt legitur Exod. 3 3. 
Secundaconclufio. Non fufficit ad veritatem íecü-
dacconclufíonisD.Tho.negarehuiufmodi fimilitudi-
ncm obiedtiuam efle pofsibilem, fed vltrá oportct ne-
gare omnem creatá fimilitudincm fecundo modo cílc 
pofsibilem,pcrquá videatur Deus ficuti eft. Haec con-
C clufio probatur ex primo fundamento articul^vbi pía 
né loquitur de forma imprefla in potentia cognofeiti-
Ua,(Sc ex folutione ad tertium argumentum, vbi docet 
eflentiam diuina per fe ipfam vniri intelleflui per mo-
dumformseintelligibilis.Id ipíum docet lib. 3. contra 
gcnt.c.49.potifsime rationc 4.5c 5*. Item rationes arti-
culi,fiquidvalcnt,proccduntdc fimilitudinibusóm-
nibus etiam crcatis,quantumuisfpiritualesfint,6ctcft¡ 
monium D.Aug.loquitur dequacunqj fimilitudine. 
Tcrtia conclufio. Abfolutéloquendo,6c non fo-
lum íceundum opinionem D . Tho. necefle cft negare 
D aliquam fpeciem intclligibilem creatam efle pofsibi-
lem,quac repraíentet Deum quidditatiué & ficuti eft. 
Hxc conclufio probatur.Omnis cognitio diftinéla & 
intuitiua reí fit per fpeciem 8c fimilitudincm rei magis 
immaterialem,vel non minus immaterialem, quám fít 
res cogn¡ta:fed non poteft dari fpecies intelligibilis 
creata xquéimmatcrialis cum diuina Eflentiaintelli-
gibili,crgo <Scc. Maior patet induftiuc etiam in cogni-
tione fenfitiua: eft enim íenfus,vtait Ariftot.lib. 2. de 
Anima tcx. 1 2 1 . & tcx. 13 S.perccptiuus fpecicrum 
fine materia,ficut cera recipit figuram fine materia fer-
ri . v. g. taftus vt diftinélé fentiat frigiditatem, non fuf-
E ficit (f caro mea afficiatur frigiditate,fed necefle eft, vt 
íenforium recipiat fimilitudincm quandam immatc-
rialem^tfcntiatfrigiditatem.Et hinc eft q? Arift.dixit 
vbi fupra tcx. 9 8.q> fenfibile pofitum fupra fenfum nó 
facit fcnfationem,eo q? talis vnio valde materialiseft>& 
ita cófequenter, 8c proportionabiliter in alijs fenfibns 
fuperioribus conftatfieri fenfationem per fimilitudi-
ncm immaterialem obiedi mater¡alis,& ille fenfus ex-
cellentior cft, qui recipit puriorem fimilitudincm im-
materialiori modo.v.g.olfaftus perfcílior cft taftu, 
d'guftu, quia recipit fpeciem odorabilis cum minore 
alteratione: non enim neccfleeftjqjorganum fenfus 
alteretur, imo fortafsis ñeque mediü. Vulturcs enim á 
longifsimofpatioodorñturcadauera. Deinceps audi-
tus fpiritualior cft,quia abfq^ aliqua alteratione obiefti 
aut medij, fed per quedara motum localem fpiritualis 
^ quzdam 
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quíedam fímilitudo foni percipitur in audítu. Vifus A 
denique perfeíftifsimus fenfus cfl: ¡nter quinqué, eo (y 
abfque aliqua mutatione obie£li. aut medij, aut orga-
ni/edintentionalitermoueturabobiefto.Proportio-
aabiliterin feníu communi recipiunturfpecies magis 
abílraélac á materia: & tándem in intelleftu recipiun-
tur fpecies intelligibiles abftraílac á phantafmatibus 
virtuteluminis intelleftus agentis, reprjefentantes in 
communi &immaterialicer quidditatem rei materia-
lis. Cíeterum refpeílu obiefti omninó immaterialis, 
quales funt fubd-antia: feparatíe non poflunt eflein no 
bis fpecies repríefentantesimmaterialia obiefta, ficuti 
funt: quia omnis fpecies noftra intelligibilis habet 
quandam materialitatem, eo q? abftrahitur á phantaf' B 
rnacibus,6c per conuerfíonem ad phantafma reprieíen 
tat.Ex diélis colligetur ver itas illius propoíitionis. M i -
ñor vero probatur. Quia Deus eft infinité immateria» 
lis,etiam in rationc intelligibilis, fed nulla fpecies crea-
tapoteft habere infinitam immaterialitatem etiamin 
repracfentandojergo vera eft minor. Sed probatur iíl:a 
minor íecunda.Quia quantó res reprxfentata eft perfe 
¿lior,tantomagis perfeílaeííe debet fimilitudo,quae 
reprafentat naturaliter rem illam/ed Deus eft infinité 
perfe«fbus,ergo fpecies intelHgibilis,qu2e naturaliter i l-
lum repríefentaret ficuti eft, deberet eíle infinité perfc-
ftaíecundúm immaterialitatem íiix repraefentationis C 
naturalis. Confirmatur.Quia omnis fpecies quse natu-
raliter repríefentat perfedius obieftíuhabet infuo eííe 
maiorem perfe(ftionem,quám alia fpecies quae reprae-
fentat obieíflum minus perfedum, ergo quaí repraefcn 
tat naturaliter obie£lum infinité perfeílumjneceíleeft 
vthabeat infinitam perfeíftíonemin fuoeíTerealijnon 
enimeftiftarcprzefentatioad placitum,fed naturalis, 
quacfundaturinperfeíHoneipfius eíle fpeciei reprse-
fentantis.De hac re vide D . T h o . de verit.q. S-art. i.vbi 
plurima argumenta facitin confirraationemhuiusve-
ritatis. & in 3 .cont.gen.c. 49. 
Pro folutione argumentorum notandumeft cum 
Caiet.hocinIoco,q) fpecies intelligibilesjdequibus lo- D 
quimurno habent per íe q? fint accidentia vel fubftan /' 
tia,conuenit tamen eisper fe q» fint repracíentatiuae,n5 
per modum figni ad placitum,fed per modum íimilit^u 
ainis naturalis :fitenim omnis cognitio per aísimila-
tionem,5c tanto debet eíle perfeílior fpecies in ho c ef-
le^uanto rem perfeftioremrepracfentat. 
AD primum argumentum refpondetur, cp quan uisilla diftinílío fpeciei intelligibilis in eílendo 6i in repraefentando mérito admittatur j tamen 
quia perfeíHo fpeciei in repr^íentando eft perfeéltio 
naturaliter fecundumeflereale quoddam,planécoll i-
gitur,cp fi res quíe reprjeíentatur euidenter & ficuti eft, E 
eft infin¡ta,q)etiamipfa fpeciesreprsefentas habeatin-
finitam pcrfeílionemrealem & infinitam immateria-
litatem.Cumhoc tamen ftat in veritate,q) fpecies intel 
ÜgibiliSjqUíE eft accidens,pofsit reprxfentare perfe^é 
fubftantiam creatam,qu¡a in ratione reprxfentandi po 
teft eíle proportio in fimilitudine accidentis cum fub-
jftantia finitas pcrfe£lionis. Quemadmodum accidétia 
conferunt & conducunt máxime ad inueftigandum 
quodquid eft, & attingunt etiam ad produftioné fub-
ftantiae in virtute fubftantia?,cuiusfunt accidentia j ita 
ctiam fpecies intelligibilis,quanuis fit accidens, poterit 
attingerc ad perfeáam cognitionem fubftantiae & rc-
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prsfentatíoncm eius, virtute fiibílátiae', qux vtítur ipfa 
fpecie^ in virtute fubftantiae cuius eft ipfa fpecies.Sed 
refpeílu Dei nullus poteft eíle efFeélus, qui repraefen-
tet Dcum ficuti eft^o ^ nullam poteft habere propor 
tionem in ratione repraefentandi, quia talis rcprtfenta-
tio,cum debeat efle naturalis,neceíle eft vt fundetur in 
aliqua perfeflionercali & immaterialitate rei, quse de-
bet eíle eiufdemgeneris cum eo quod rcpfxícntaturé 
Quarc nulla eft confequentia, cp fi fpecies intelligibilis 
quae eft accidens poteft reprxfentare fubftantiá creatá 
ficuti eft,qj pofsit etiam dari fpecies intelligibilis, quaí 
repraefentetDeum ficuti eft.^[Adfecundum M . Soto 
in4.d.49.q.z.art.3 .fatetur,vifionem eíle fimilitudine 
Dei:imó aityCp oh id requiritur ípecies, quae eft fimilitu 
do obieíli per modum habitus, vt potes fit intelledus 
notitiamproducere, quae eft a£lualis eiufdem obiedi 
imago ,&: ita intelligit D . Auguftinum in loco citato. 
Ethancvifionem,inquit,D'.Tho. appellare participa-
tionem luminisgloriae.Vnde refpódeturadargumen-
tum,quód aliter fpecies, quámvifioeft fímilitudo ob-
ic¿li ipfum repra^fentans, nam repraeícntare fpeciei eft: 
cffícererei cognitionem,modusautem repraeíentandi 
notitiae non eft efficere, fed eft eíle cognitionem & re-
praefentationem formaliter. Quorum primum eft im-
pofsibile tribuere creaturae,quiafolus Deus eft caula 
efficiens beatitudinis. Sed tamen haec dodlrina non 
coníbnatcumdoftrina D . T h o . Namipfein articulo 
non negatfpeciem intelligibilem creatam cíTe pofsibi-
lem ad videndum Deum, quia illa eííet principiü effe-
í l iuum vifionis,fed quia repugnat quódforma crcata 
fit naturalis fimilitudo Dei reprarfentans illü ficuti eft. 
Item D.Thom.ponit lumen ex parte potentiae vifiuae, 
quointelleftusíit efficax advidédum Deum, fpeciem 
vero intelligibilem ponit ex parte rei vifae,vtobieft:ü 
vniaturaliquo modo videnti, non ergo repraefentarc 
fpeciei eft efficere:Sc quádo eíTet efficere, non ideo no 
eflet poísibilis ad videndum Deum, quia etiam ipfum 
lumen gloria? concurriteffícienter ad videndum D e ú , 
&nihilominus eft quaedam fimilitudo Dei ex parte 
potentiae vifiuíe,vt dicit D.Tho.in prima conclufione. 
Adar2:umentumÍ2;iturne2:aturantecedens:fed vifio 
eft a£lio vitalis ab intelleílu illuftrato lumine glorias 
procedens circa obieftum diuinum vnitúintelleélui. 
A d primum &fecundur> teftimonium D.Auguft. 
refpondetur,quód nomine notitiae vel cogitationis in- • 
telligiturterminus intrinfecus ipfius cogitationis vel 
cognitionis, qui eft imago expreíla obie<fti, quae for-
maturin nobis in cognitione naturali inttlleélus. 
Adtertium teftimonium,vbiD. Auguft.loquitur 
de vifione beata,notandü ef^q? beati fimiles funt Deo 
in hoCjq? funt videntes Deü ficuti eft, & fr uuntur ipfo, 
ficutipfe Deus eft beatus quiavidetfe6cfruiturfé,n5 
tamen fit in beatis fimilitudo formaliter Deum reprae-
fentans ficuti eft:hoc enim diuina Eííentia fupplct per 
fe ipfam. Erimus ergo perfecfté fimiles Deo,quatenus 
habebimus aftionem videndi idem obie í lum quod 
Deus videt,5c ita explicatur D . Auguft. 
A d tertium Ferrar.lib. 1 .cont.gent.c.')' 3 .ait proble* 
maticépoííedefendí, q)beati formentverbumetíá in 
doílrina D.Tho.Nam pars affirmatiua probari poteft 
tertio argumento. Meque obftat, quod diuina eflentia 
per nullam fimilitudinem creatam pofsit repraefentari 
«cutí eft. Dicetur enim quod hoc verum eft de fimili-
tudine, 
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tudmc,quxeftconceptioab fpecie creata producá, 
non autcnidefimilitudineexprcíTajquac eft á forma 
incrcata & infmita,qualis efl: diuina eííentia, cuius vir-
tute, (icuti beati producunt vifionem,ita & verbum. 
Ñeque obftat aliud argumcntunij q? vifio beata debet 
cííe immediatc de diuina eííentia, fcd verbü eft quod-
dam médium in quo videtur res cognita, nonergo po 
terit diuina eííentia videri immediaté,&:in verbo crea 
to. Diciturcnim ad hoc argumentum, quod médium 
intrinfccum cognofccnti <Sc cognitioni veluti comple-
tiuum ipííus non impedit quo minus cognofcatur res 
in fe ípra,tale autem eft verbum quod beati fuá intellc-
fttoneproducunt,nonaiitemeft verburn in quoco-
gnofcantDeum 5cvideanteum,tanquamin imagine 
ipfius.Quod autem íuftineri pofsit pars negatiuapro-
batur.Quia ficut beati per nullam aliam fpeciem intel-
ligibilemEftentiamdiuinamvident,quAm per ipfam 
Eücntiamjita per nullum aliud verbu vident jfedipra-
met Diuina eííentia fe babet tan quamterminus imme 
diatus IntelleíUonis. Supereft ergo refpondere adter-
tium argum. ^  D.Tho.loquitur de intelligere naturx 
créate <& naturalicerfibi conueniente,non autemlo-
quitur de intelligere noftri intellcftus per formam fu-
pernaturalem Si infínitam. Et hanc fententiá fequitur 
Caiet.híc.Quiaomnes rationesD.ThomcTin articulo 
multó magis procedut de fi militudine expreíla, quám 
de ¡mpreíía,qux eft fpecies intelügibilis. Quod autem 
ait oppoíita opinio, q> verbum ponitur in beatis, non 
vt in iilovideatur DiuinaeíTaitiUjfedvtfit terminus 
íntrinfecus complensintelleclionemJlcut puniílus ter 
minat lineam.non fatisfacit plene diffícultati, quia ad-
huc illud verbum debet eíle luturalis 8c exprelíá fimi-
ÜtudoDei reprícíentans illumhcuti eft, quod eft im-
poísibile crcaturae.ltem fecundum iftum raodü dicen-
di inomni cognitione fenfitina & exteriore oportet 
poneré terminura intrinfecurafenrationis ck ipíiuscó-
pletiuum.v.g. cum par¡esvidetur,oporteteíIe invifu 
nonfolumvilioneinjedetiam quaG verbü &idoluni 
cxpreftamipíiusobiecli.Caprcol.verbin i.fent.d.iy. 
q.z.ait, quod vifio beata terminatur ad vnicum verbü 
habitum deobiefto beatifico eílentialiter& inaftu, 
plura auté verba habet beatus de attributis, 8c de crea-
turisviíis in Deo habitualiter. Vnde aliquando piurá, 
ai iquando pauciora verba format.Sed tamen in 4.dift. 
49^.5",ait coinmuniterteneri,quód beati non habent 
aliud verbum ,qu3m Verbumdiuinum propterinti-
mam pr.TÍentiam eius ad intelleéíura beatü.Scd tamen 
opinio prior Capreoli videtur omnino fal{h,quia de di 
uinisattributisvnica ratio cognofeendieft ipía Eííen-
tia diuina. Vnde vnum attributura no poteft fine alio 
videri, ficut nec vna perfonapoteft videri fine alia, & 
cadem vnica eííentia eft ratio cognofeendi ea, qtiae vi-
dentur in verbo,5( non per propriam ípeciem, quapro 
pter nec de attributis, nec de creaturis vifis in Deo for-
mantplura verba,ctiam fi ponatur cp producát verbü. 
Piacettandénobis magis íecundüm fententiá D .Tho . 
quod beati nullumformant v e r b ü ^ d vifio beata om-
nino Sí immediate terminatur ad Diuinam eílentiam. 
^[ Ad quartum refpondetur, quod intelligere, de quo 
articuius loquitur,eft hominum, quatenus intelleftus 
humanus qui dicitur pofsibiiis, prius quam intelligat, 
recipit fpeciem intelligibilem ab obiefto, 8c propterea 
dicitui'jquód eft quoddam pati:quia intelligere noftru 
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A pncfupponit pafsionem,ideft ,rcceptionem fpeciei in-
telligibilis.^J Ad quintum refpondetur, quod quanuis 
beati fínitc videant Diuinam eílentiam& finitas crea-
turas in illa,tamen quia vident rcm infínitam ficuti eft, 
non poteft dari fpecies creata, quxfufficiatrcpr.'EÍen-
tare Deum ficuti eft. ^j" Ad fextum negatur coníequen 
tia.Quia lumen beatum ponitur ex parte potentiae vi-
fiu^ ad cleuandum illam 6c confortandum vt fit potes 
elicere vifionem circa tale obiedum,<Sc ficut lumen eft 
finitum, ita 8c vifio finita eft j Eft enim quidam aftus 
vitalis procedes á principijsfinitis.Ca;terüm quia obic 
ftum eft infinitum, non poteft dari aliquid quod fup-
B pleat vnionem obiefti intelügibilis cum potentiaintel 
ligente;Sed necefle eft,q) tale obieftum fe ipfo vniatur. 
Vtrüm auté ipía Diuina eííentia inratione fpeciei in-
telligibilis eífeftiué concurrat ad viííoné, dicemus du-
bio fequenti.^" Ad vltimum refpondetur,qu6d fpecies 
intelligibilis, qua ángelus inferior cognofeit fuperioré, 
ciufdem ordinis eft in eílerepr^fentatiuo cum obicfto 
reprsefentato: ficutietiam ángelus ipfe inferior ciufdc 
generis eft cum fuperiori in eííe naturar. Nec tamé ob-
ftat,quód fpecies intelligibilis angélica fit accidens, <Sc 
inferiorincíTenatur^quámfubftantiaquae cognofeí 
tur. Ratio eft. Nam ipfa fpecies non eftquíeintelligit, 
fed cócurriteffediué ad intelieélionem in virtutefub-
C ftantia^&hypoííafisangelicarintelligétis. Vndepro-
uenit, quod aftio pofsit pertingere ad cognitione rcru 
ciufdem generis & immaterialítatis. Sed foluminde 
colligitur,qu6d nontam perfefté cognofeit inferior 
fuperiorem,quamfuperiorfeipíum,vel etiaminferio-
rem quátum a deíTen atúrale, nam cogitationes liberas 
non cognofeuntur nifi ab illo cuius funt. 
DVbitatur fecun do circa tertiam conclufióncm, an Diuina eííentia vniatur intellcftui beati vt forma 3í fpecies intelligibilis? Pro parte negati-
ua,arguitur primó. De ratione fpeciei intelligibilis eft: 
quódrecipiaturininteltóuinformans¡pfum& con-
ftituensin a<n:u,fed Diuina eííentia non poteft eíTe vt 
D íorn™ in fubieclo,ergo &c.^[Secundó.Impofsibile efl: 
quódaliqua potentia operetur peraliquod principia 
formale,quoclnonfitíibi intrinfccum,vtin fubiedo, 
vel vt pars ipfius operantis:íed forma intelligibilis po-
nitur tanquam principium fórmale potentiae intellc-
£tmxy per quod operetur proportionabiliter ad fuum 
efle quod habet,ergofi Diuina eííentia eft fpecies in-
telligibilis,neccne eft quód rccipiaturvtforma aftuSs 
inteilcdum. ^"Tertió.De ratione fpeciei intelligibilis 
eft,quódafsimiletformaliterpotentiam intellediuam 
obieétointell igibil i .omnisenimcognitio fit per afsi-
milationcm:fedimplicat,quód Diuina eíTentia fit for-
£ malis fimilitudo creatura: ad Deum, ergo non poteft: 
eííe fpecies intelligibilis. €[[ Quartó.De ratione fpeciei 
intelligibiliseft.quód conftituat vnum cum intclleílu 
in cííe intelligibili. Vnde fpecies 8c intcllcdus fe habet, 
vt material forma, vtdicit Caietan.in hoc articulo: 
fed hoc repugnat Diuinx eííentKT,nam fi ex illa 8c in-
tellectu fit vnü, fequeretur, quód Diuina eííentiaeífet 
forma informans 8c tribuens aliquod eííc fórmale crea 
tunediftinftum ab ipfa eííentia. •[[Quintó.De ratione 
fpeciei intelligibilis eft aliqua potentialitas, ergo non 
poteft cóuenirc Diuina? eííentia?. Probatur antecedes. 
Nam de ratione fpeciei intelligibilis eft conftitucre in-
tcl le^üin a¿luprimo,fedtalis cóftitutio adhuc manet 
in potentia 
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ijB potentia ad aí lü recundum, ergo forma conílituens A 
in aftuprimointelleílutnhabetaliquid potétialitatis, 
alias ctiácóflituerttin aélu perfedo recüdo.^[ Vltimó. 
Derationefpeciei intelligibilis eft vtfit forma qua& 
principiumquomediáteintelligens efficiat adionem 
vítalem cognofcendij fed implicat quod Diuina eílen-
tiafítprincipium quo mediante potentia creata opere-
tu^ergo Scc. Probatur minor.Quia alias Diuina eflcn-
tia eííct principium fubordinatum agenti creato prin-
cipali. Probatur fequela.Nam orane principiú forma-
lejquo operatur agensjeft aliquid fubordinatum agen-
tijquod operatur vt principale agens &per fe fubíiftésj 
Sí ita beati vterentur Diuina eífentia quaíi inftruméto 
8c principio ad aílioné vitalenijquae cft ipfa vifio bea* B 
tifica. Caietanus nititur explicare,q> ad rationem fpe-
ciei intelligibiliSjabíblutcIoquendo,noneft coníli-
tuatintellecluminaílu feuinhabitu,fed (pconflituat 
intelleftum in aílu fecundo & completo: ad hoc enim 
poniturfpecies intelligibilis vt fie ) vt intelligensfitin-
telleílum in aftu conipleto, & íícuti forma el!; princi-
pium exiílendi materia?, ita fpecies intelligibilis fe ha-
bet vt principium intelligendi, non quod lit ipfe aftus 
intelligédi, fed quódfehabeat ad aéhimfecundüíicut 
fe habet forma ad ipfum eííe, quod communicatur ma 
tcnx^ík propterea quanuis aliquo modo fpecies intel-
ligibilis adiua fit intellcftionis^amen melior & potior Q 
proportio eius eft formalis, qu¿im aétiua refpedu intel 
ledionis. Híectamen fenteotia obfeura videtur,nec 
plene fatisfaciens argumento in oppofitü.Quapropter 
videtur nobis tota difficultas pofita eílein explicando 
qualis fit vnio Diuinaeeílentiae cum intelledu beato 
in rationefpeciei intelligibilis. 
| R O explicationelitprima coclufio.Certumcfl: 
quod Diuina eííentia immediaté vnitur intellc-
ftuibeatorumtáquam principale agens vifionis, 
á quo dependet vifio in fieri <3c in coníeruari tanquam 
ab agente fupernaturali Scfpeciali autore gratiae & glo 
x\x. H^c conclufio vniuer fidi ratione demonftratur ex 
i)s,quaedi(flafuntinquaen:. 8. de exiílentia immediata D 
Dei in ómnibus rebus immediatione virtutis & fuppo 
lítiíCo quod Deus intimé dat eííe ómnibus rebus. 
Secunda conclufio. Certum efl: ctiam in do£lrina 
D.Tho.q) fpecies intelligibilis,qu3eefl:quíedam quali' 
tasinhsrensintelleíluijConcurriteffeíliué fimul cum 
intelleí luadintdleftionem. Harc conclufio patetex 
D.Tho.lib. i .cont.gent.cap. $ 3. V b i ait j q» huiufmodi 
fpecies eft in ¡ntelle¿lu noí.tro,per quam ficut per pro-
priam formaintelligit rem ipfam &cuiüs virtutefor-
mat in íe ipfo intentionem rei intelle(ftcT,quam nos di-
cimusverlíum. Et ratioeft.Quiaqualeeftvnüquodq; 
talia operatur. Vnde oportetintelíeílum prius fíeri in E 
aíluperformam intclligibilem,quam producat imagi 
nem expreílamipfius rei. Ite probatur indu£liué,quia 
omnis forma agentis,cui per fe afsimilatur etFe(flus,c5-
curriteflfe£liuévt principiúeffeéliuumipfius effeftus, 
liue fit forma fubftantialis,fiue accidentalis.v.g.anima 
hominiseft principium efifeítiuum geniti, quia genitü 
per fe afsimilatur generanti animato anima rationali, 
fimilitcr potetia ipfigeneratiua principiúeífeftiuü 
cft,cui per fe afsimilatur genitú:íimiliter ignis mediáte 
forma ¿k caloreefficientergeneratignem & calidum. 
Tertia conclufio. Diuina eííentia, quatenus vnitur 
intclleftui vt forma intelligibilis <Sc in ratione formac 
Articul. 11. J 8 L 
intelligibilis, non concurriteffe£Hué cum intelledu ad 
producendam vifioné beatiíicam, íed folus intelleélus 
cum lumine gloriae elicit vifionem beatificam efficien 
ter. Hxc conclufio quantum ad priorem partem pro-
batur ex probatione minoris faéla in vltimo argumen 
to. Deinde probatur ex doflrinaD.Tho.in hoc arti-
culo,vbi ex parte potentiae vifiuae ponit lumé, quo po-
tentia redditur efficax ad vifionem, ex parte vero obic 
¿li,vt obiedum vniatur potentise, ponit Diuina eíTen-
tiam in rationefpeciei intelligibilis vnirijfed hoenó eft 
cfficere,ergo non ponitur ad efficiendú.Confírmatur. 
Namfi Diuina eííentia inquantum fpecies intelligibi-
lis vt fic,concurrerct eífediue ad vifionein,iam fe tene-
ret ex parte potentiae vifiuac, quatenus illa mediante, 
feilicet vt principio effe(fliuo,produceret vifionem. 
Deinde probatur fecunda pars, & confirmatur prima 
ex D.Tho.in quodlib.y.art. 1 .vbi docet ex propofito, 
quódinalijs intelleílionibus nofolúmluméeffediue 
concurrit,íedetiamfpeciesobiccli,quíEeft virtuseífe-
ftiua ad cognitionem eiufdem obiefti j Sed in vifionc 
beata non ponit D.Tho. aliam virtuté eííediuam cum 
intelledu,nifi lumen gloria?. Et ratio huius diíferentiíe 
afsignatur á D.Tho.quia Diuina efíentia,qu2e eft obie 
élum iljius vifionis,totaliter eft lux intelligibilis.Vndc 
lumen gloriae ab ipfa Diuina eflentia in intelleílum 
defcendens,facit hoc refpeftu Diúiníe efientiae in intel 
le£í:u,qiiod facit refpeílu aliorü intelligibiliú, qua: non 
íuntlux tantum, ipfa fpecies rei intelleétae fimul (Sclu-
men.Idem docet ad fecundum&quartumibidem. 
Quarta conclufio.Nihilominus dicédum eft ipfam 
Diuinameílentiamvniri intelleftui beato proprie in 
rationefpeciei intelligibilis.iía vt vifio pedeat á Diuina 
eííentia non folumin ratione obieíli terminatiui,fed 
etiam tanquam ab fpecie intelligibili, cuius offícium 
proprium eft vnire obieftum cura potentia.Haec con-
clufio plañe colligitur ex doftrina D.Tho. in folut. ad 
tertium,& vbicúque de hac re íermonemfacit, vt in 4. 
fenten.d.49.q.2.art.i.&deverit.q.8. artic. i .&lib. 3. 
cont.gent.c. $ 1. vbi ait,q? Diuina eífentia eft quod vi-
detur & quo videtur.Ex quo loco aliqui colligunt, q? 
Diuina eííentia cócurrit effcéUuéin ratione fpeciei in-
telligibilis.Sed tamen fenfus D.Tho.eft, quod Diuina 
eííentia eft quo videtur, tanquam forma intelligibili 
vnita intelieftui.Et probatur praeterea conclufio, quia 
intclleítus beati fine fpecie intelligibili nonpoteftvi-
dereDeum, fed nulla fpecies creata illam dependentiá 
intelleftus poteft terminarejergo necefle eft,q7 Diuina 
eííentia vniatur intelledui in ratione fpeciei intelligi-
bilis. Maior probatur: nam prius oportet vniri poten-
tiamintelleftiuam cum obie¿Io,quám producat vifio-
nem circa illudjfed hec vnio fieri no poteft,nifi Diuina 
eífentia vniatur in ratione forma¿ intelligibilis, ergo. 
Confirmaturmam omnis alia vnio cumintelle(ftu,auC 
eftcaufae efficientis 8c conferuantis intelleftum cura 
lumine glonir,aut eft obieéli terminatiui vifionis,ergo 
neceífe eft poneré aliara vnionéin ratione formar ín-
telligibilis. Confirmatur fecüdó.Nam Diuina eífentia 
eft ventas intelligibilis continens eminenter quidquid 
perfe¿lionis eft in fpecie creata,ergo per fe ipfam pote-
rithabere ratione propriam fpeciei intelligibilis, quía^ 
hoc nulla ra iraperfe¿tionemincludit,ficuti Diuina ef-
fentia indudit rationem propriam fapientiae , quan-
uis fapientiain nobis fit qualitas quaídamínha.Tens. 
Sed 
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Seclclicitaliquis,qu6tiiñcluditimpcrfeclioncm intrín A 
fcce habcrcrationcmfpcciei uitclligibilis^tprobatum 
cíl vltitno argumeto pro parte negatiua, fcilicet, quód 
D i uina efl'entia cflct pri nci pi u m eFaciens «Se clicitiuum 
fuborciinatutn iatcllcclui crcatur.T. Ad hoc tamen di-
co,quodderationcpropr¡a fpeciei iiitcliigibilisvtfic, 
non cíl quód íit principiumefficicnscognitionis,fed 
folumquód vniatobic¿l:um cum potencia inc í l eco-
gnofcibili. Et ratio cft. Quiaquod fpecies intelligibilis 
íit aíliua cognitionis, potius hoc fe tenet ex parte po-
tcntiíe,cuius eft elicere cognitionem3at vero de rationc 
Ipecici intelligibilis vt fie, íblum elt illud quod fe tenet 
ex parte obiedi, ergo non cft de racione propria eius, B 
quód efficiat. 
Sed obferua máxime, quód in cognitione rem natu 
raliumefl:particularis ratio, quarefpecies intelligibilis 
concurrit eífeftiue tanquam forma & virtus inhacrens 
intelle(n:ui,quiafcilicetintelle£lus,quanuishabeatvira 
&efficaciamad eliciendam cognitioncm informatus 
lumineinfcriori, non tamen habetvirtutemfufficicn-
ter determinatam ad talem fpeciem cognitionis cli-
ciendam3fed hxc determinatio fit accedente fpeciein-
telligibil¡,qux conftituit intclleólum in aélu primo,vt 
fit efíicax talis cognitionis circa tule obicftum, & hoc 
prouenit ex imperfeccione potentiae 5c iuminis, at ve-
ro lumen gloria; fufiicientifsimc determinat intelieftú C 
beati,vt fit efíicax non folum vifionis,fed talis viííonis, 
dummodoobiectum vniatur fibi,quae vnio non eft 
adiointellcdus^ut obiedi. Vnde nec fpecies intelli-
g¡bilis,qusper fe primó hancvnionem formaliterfa-
citjconcurritefficicnter ad vifionem:imo veróaliqui 
exmodernis opinantur,qüód nec fpecies intelligibiles 
noftne concurrunt efficienter ad cognitionem, íed fo-
lumformaliterquátumadfpecificationem aftus. Sed 
tamen ifti falluntur,vt diximus in fecunda cóclufione. 
PoíTumus etiarn adhibere cxemplum ad explicandam 
tcrtiam&quartamconclufioncm. Eft enimeoramu-
nis fententia quód ángelus non indiget alia fpecie intel 
ligibiliad cognitione fui ,quám ipíamet eíTentiapro- D 
pría,qua; vnitur intelleélui angélico, non folum in efle 
naturali vtfubieftum cum proprio accidente, fed etia 
vnitur ineíle intelligibili. Hoc fuppoíito certum eft, 
quód eílentia angelí cfíediue concurrit ad vifionem, 
quatenus eft forma totalis agencisprincipalis,áqua di-
manat ipíe intelleílus. Se habet efle inexiftentiac j & in 
hocfubordinaturintelledhis eíícntiíE táquampotiori 
principio operandi. Cxterum in rationc fpeciei intelli-
gibilis non poteft eílentia angeli effectiué concurrere, 
nifivelimus poneré duplicemefficientiam in eílentia 
a ngclijVnam principalcm,6c alteram fubordinatam in-
telleclui,tanquamprocedentem ab fpecie intelligibili £ 
clicitiuc virtute intelleftus cui vnitur,ficut fpecies qua: 
eft accidens conc¿irrit ad intelleélionem, quod non 
folum eft fuperfluum, fed etiam abfurdum tribucre 
eílentia: angelicac hanc fubordinationem ineffícicn-
clo.Ita nos dicimus,quód Diuina eílentia concurrit ad 
vifionem beatifieam, vt agens principale vifionis, qua-
tenus eft autor gratine & gloria:. Vnde alter ille concur 
fus effecliuus fupcrfluus eft5nec decens Diuinam eílen 
tiam^um fufficiat,quód in rationefpeciei intelligibilis 
vniatur intelleélui per fe ipfam faciens obicclum prac-
fetiSjia quo officio non inuenitur ratio efficiendi, fed 
folumtenninandi dependentiam intelleétus & lumi-
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nis h pra f^entia obie<n:i,& hoc máxime decet Diuinam 
eílcntiam, qux fecundum feproprie eft forma fubfi-
ftens&intelligibilis,continenseminéter omnem per-
feftionem formarum intelligibilium inquantumhu-
iuímodi,fícuticontinet omncmrationem cílendi.Eft 
aliud exemplum ad expíicádam hanc veritatem. Cer-
tum eft cnim quód humanitasin Chrifto vnita cft ad 
perfonalitatem Verbi,itavt non folum Verbum fuá 
perfonalitateterminecdcpendentiáhumanitatis,quod 
cftdcfídcjfed etiam propria exiftentia terminct de-
pendentiam humaníe naturas in hoc quod eft exifte-
re, fie vt per nullam aliam exiftentiam creatam exi-
ftat anima 8c humanitas Chi'ifti,quod habet commu-
nis & tutior opinio Theologorum , quidquid dicat 
Scotus. Quemadmodum ergo Deus per fe ipfum po-
teft fupplerc rationem exiftendi natura créate , eo 
quód Deus eft primum eíTe fubfiftens pereííentiam 
fuam, ita cum fit primum intelligibile per eílcntiam 
fuam poteft fupplerc per fe ipfum rationem formae 
intelligibilis abfque aliqua iniuria diuinac maieftatis 
per quandam vnionem ineffabilem cum intclleétu 
illuftratolumine doriar in ratione fpeciei intclligibi-
lis,abfqueeo quódrecipiaturin intelléélu tanquam in 
fubiedo eo modo imperfeto ,ficutnoftra exiftentia 
recipiturin noftra eílentia. 
AD argumentarefpondetur. A d primumnega-tur maior, per fe loquendo de fpecie intelligi-bili vt fie , ficuí non cft de rationc fapientiar 
quód fit qualitas, quanuis hoc conueniat fapientiae 
crcatíe, pertinet autem ad fpeciem intelligibilem vt fie 
per íc primó , quód vniat obieftum cum potcntia. 
%A¿ fecundum refpondetur , quód probat tertiam 
conclufionem: vnde concedo maiorem & minorem, 
& negó confequentiam: nam vniri Diuinam eílcn-
tiam intelleítui vt formamintelligibilem,nonefl:eíIc 
principium quo intcUeélus efficiat clicitiué vifionem, 
fed cft efle formam intelligibilem,qua vnita intellc-
¿íui intelleclus cum luminc eliciat vifionem. ^[ A d 
tertium concedo minorem, fi loquamur de fpecie in-
telligibili creata, & fie concedo minorem , & nego 
confequentiam : Nam de ratione formae intelligibi-
lis, abfoluté loquendo, non cft quód tit formalis fi-
militudo exiftens 8c recepta in inteliedu : fed fuffi-
cit quódfitforma intelligibilis intime afsiftcns&fa-
ciens pra;fcns obioflum. ^"Ad^uartunircípondetur, 
quód omnes illíe perfeftiones níueniuntur in ípecie 
intelligibili creata , non tamen per fe primó conuc-
niunt fpeciei intelligibili vt fie. % A d quintum nega-
Uirantecedens. A d probationemrefpondetur,quód 
ficonftitucrc accipiatur vtdicit impcrfeflionem cau-
far materialis vel formalis inhaerentis, non competit 
per fe primó fpeciei intelligibili conftituere intellc-
£lumin adn primo,quanuiscompetat fpeciei intel-
ligibili creatacrSi autem conftituereinaftu primo in-
teJligatur& accipiatur pro hoc quod eft fupplerc vi-
cem conftituentis quantum ad vnionem obiedicum?? 
potcntia, fie Diuina eílentia in ratione fpeciei intelli-
gibilis conftituit intelleílumin aftu primo, quatenus 
vnit obieítum cum potcntia. [^ Ad vltimum negatur 
maior per fe primó loquendo de fpecie intelligibili, 
vnde non opus eft, quód Diuinae eílentia: conueniat 
talis cfficientia in ratione principi; fubordinati, quo 
creatura operatur. 
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A R T I C V L V - S I I I . 
^Vtrum eíTentia Dei videri pofsit 
oculis corporalibus. 
D T E R T I V M f í c proceditur. V í -
detur,quód eííentia Dei videri pofsit ocu-
lo corporali.Diciturenimlob. 1 p.Incar-
ne mea videbo Deum, &c. Et 4 2 . Auditu 
auris audiui te, nunc autcm oculus meus vidette. 
z Pra:terea,Augurt.dicitvlt.*deCiui.Deica. 
29. Visitaque praípollentior oculorumeiit iliorum, 
fcilicetglorificatorum,non vtacutius videant,quam 
quidam perhibentur videre ferpentes vel aquilae.Quñ-
talibet enim acrimonia cernendi eadem animalia vi-
geant,nih¡i aliud poíTunt videre quám corpora: fed vt 
vidcant <Sc incorporalia.Quicunqüc auté poteíl videre 
incorporalia^oteft eleuari ad videndum Deum: ergo 
oculus glorificatus poteft: videre Deum. 
3 Pneterea. Deus poteft videri ab h omine vi-
¿one imaginaria. Dicitur enim íía. 6. Vid i Dominura 
ledentem fuper fol.&c. Sed vifio imaginaria á fenfii 
originé habef.phantaíia enim eft motus faíhis á fenfu 
fecundum a¿lum,vt dicitur in 3. de Anima:ergoDeus 
fcníibilrvifione videri poteft. 
S E D contra eft quod dicit Auguft. i n * libro de 
videndo Dcum adPaulinam: D e ü neraoviditvnquá: 
velin hac vit3,íicut ipíc cft:vel in angelorum vita íjcut 
vifibiliaifta,quaccorporaliviíioneccrnuntur. 
R E S P O N D E D dicédumjquódimpofsibilecft 
Deum videri fenfu viíus,vel quocunque alio fenfu, aut 
potentiafenfitiuar partís. Omnis enim polentia húiuf-
modi eft adus corporalis org2ni,vt infra dicetur^. 
Aftus autem proportionatur ei, cuius efi: actus. Vnde 
nulla huiufmodi potcntia poteft 1c extendere vltra 
corporalia. Deus auté incorporeus eft^t fuprá * ofte-
fum eft. Vnde nec fenfu, nec imaginationc videri po-
te ít, fed fol o intclk<flu. 
A D primumergodicendum , quod cum dicitur,-
In carne mea videbo Dsum (aluatorem meum: no in-
tciligitur quód oculocarnis fit D e ü viíurus,fed quod 
in carneexiftenspoftrefurreílionemvifurus fit D e ü . 
Similiter quód dicitur,Nunc oculus meus videt te; in-
telligitur de oculo raentis:ficutEphe. 1. dicit Apofto-
lusjDet vobis fpiritum fapientiíe in agnitione eius, illu 
niinatos oculos cordís vcftri. 
. A D fecundum dicendum, q? Auguft.loquitur in-
quirendoin verbisillis,&fubconditione. Quod patct 
ex hoc * quod prxmittiturj longe itaque potentiíe al-
lerius erüt/cilicet oculi glorificati, fi per eos v idebitar 
incorpórea illa natura. Sed poftmodü hoc determinat 
dices; Valde credibileeft fie nos vifuros mundana tüc 
corpora ceelí noui & terree noux", vt D e ü vbique prac-
fentem:5cvniuería etiam corporalia gubernantem da 
rifsimaperfpicuitate videamus,non fícutnunc inuifi-
bilia Dei per ea qua? fafta funt inteile£la cófpiciuntur: 
fed ficuthomines, mter quosviuentesmotufq; vitales 
exércentes viuimus: mox vtafpicimus non credimus 
víuere,fedvidemus,Exquopatct3q)hoc modo intelli-
git oculos glorificatos Deum vifuros: ficut nunc oculi 
noftrividentalicuiusvitam. Vita autem non videtur 
oculo corporali, ficut per fe vifibile,fed ficut fenfibile 
peraccidés. Quodquidcm á t vifunócognofciturjfcd 
Articul . I I I . & I I I I . 3Sí 
A ftatim cum fenfu ab aliqua alia virtute cognofeidua. 
Q u ó d autem ftatimvifis corporibus diuina pndentia 
ex eiscognofcaturperintelle¿lum,exduobuscontiu-
git,fcilicet ex perfpicuitate intellcítus, 8c ex refulgétia 
diuina claritatisin corporibus mnouatis. 
A D tertium dicendum, quód in vifione imagina-
ria non videtur Dei eflentia/ed aliqua forma in imagi-
nationeformatur ,repr2trfentans Deum fecundum ali-
quem modum fimilitudinis,prout in feripturís diuinis 
diuina per res fenfibiles metaphoricé deferibuntur. 
S V M M A A R T I C V L I . 
C> Onclufo efi negatiua. Ratio efi. ^díéíus pro -_jportionarur ti» cuius efi a flus :Sed potentid 
i fina efi forma corporalis orvam ,€rvp aclio eius 
nonpotefi extendí ctd mcorporalia. 
C O M M E N T A R I V M . 
HI C articulusclaruseft. V i d e D . Auguftinum inEpift.i 1 J . S C I I 2.&nota,^D.Tho.poterat fpecialé ratione afsignare ex parte obieeli vifus 
corporalis fub quo Diuina eííentia nullo modo conti-
nctur:Sedvoluit afsignare vniuerfalioré rationem, qua 
oftenderetnullüícnfumeleuaripoílead vidédü D e ü . 
^[Sedcótra ratione D.Tho.arguitur primó. Anima ra-
Q tionaliseftaftus corporis tamen eleuari poteft ad 
vifionem Dei , ergo aftio non debet ita proportionari 
cum eo cuius eft aftus, q> fi iliudfueritaftus corpoiis, 
& aftio fit circa corpus. <Sj[ Secundó. Ignis inferni agit 
realitcrindaemonesextorquendoíllos,quifuntincor-
porei:ergo faltem virtute Dei poceft eleuari vifus cor-
poralis advidendam Diuinam eííentia. €[Ad primum 
refp5detur,(p anima ita eft aftus corporis,^ habet elle 
independenter a corpore, ficut 6c operationes: fed D . 
Tho.loquitur de a¿hi corporis, qui ex natura fuá pen-
det á corpore. Vnde confequenter in operatione,qu2: 
p non poteft extédi ad incorpórea, ficut nec fubieftum 
cuius eft potétia pédet á corporc.^[Ad fecundü refoon 
dctur,q) ignis inferni inftrumctaliter poteft eleuari ad 
a l i o n é tráfcuntéinfpiritü virtute principalis agentis, 
qui eft Deas:at vero in a¿lionibus immanétibus & vi-
alibus proximü ages, m quo debet eííé potetia operan 
di,eft ages principale, qui operaturinquátü eft in aíhi 
per propriá forma. Hoc enim intrinfecé includiturin 
defínitioneadionisvitalis. Vnde millo modo poteft 
anima eleuari ad alione vitalem videndi D e ü oculis 
corporalibus in ratione inftrumenti,quoniá hoc exce-
ditproportioncfux pot¿tiíe,non autccfí cade ratio de 
£ aftionibustráfeuntibus,vbi poteft aífumi aliqua fub-
ftantia per modü inftrumenti. Se eleuari vltra propria 
virtutem Se potentiam ad effe£Vü principalis agetis. 
A R T I C V L V S I I I I . 
é VtriiiTL. aliquis intclleólus per* 
fuá naturaliaDiuiná eírentiain-, 
videre pofsif. 
D Q _ V A R T V M fie proceditur. 
Videtur quód aliquis intelleéhis creatus Ér vexit. q. 
perfuanaturaliaDiuinaeíTentiam vide- 8.arr. 3. 
repofsit.DicitenimDiony.'|'4.c3p. de Et J'c<5tra 
diui.no. q> ángelus eft fpeculum purum " j ' 5 0 * 
c'arifsimum fufeipiens totam(fi fas eft dicere) pulchri- par&antc' 
tudinerapci: Sed vnumquodquc videtur dumvíde- médium. 
N tur eius 
4. dift.49. 
q.i .art i . í» 
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tur eius rpeculum. Cum igitur ángelus per fuá natura- A 
lia intelligat feipfum.videtur quod etiam per fuá natu-
ralia intelligat diuinam eílentiam. 
1¡¡ 2 Prxtereajillud, quod eíl máximevifibile,fit 
minus vifibilenobispropterdefeaum noftri vifus vel 
corporalis vel intelleaualisj Sed intelleftus angelí non 
patituraliquemdefcílumj Cüm ergo Deus fecundum 
fe fit máxime intelligibilis,videtur 9 ab angelo fit má-
xime intelligibilis.Si igitur alia intelligibilia per fuá na 
turalia intelligere poteft,multo magis Deum. 
•[ 3 Prsterea.Senfus corporeusnó poteft elcuari 
adintelligendam fubftantiam incorpoream: quia eft 
fupraeiusnaturam.SiigiturvidereDcum per cflcntiá B 
fit fupra naturam cuiuüibet intelledlus creati, videtur 
quod nul lusintel tóus creatus ad vidédum Dei eílen-
tiam pertingere pofsit. Quod ííft erroncíj, vt cxfupra-
Artl. i .hu- diftis pateta. Videtur ergo quod intelledluicreato fit 
ÍUÍ ^ uxft. naturale diuinam eílentiam videre. 
S E D contra eft quod dicitur Rom. ^. GratiaDci 
vita acterna. Sed vita alterna con fifi it in vifionc diuinx 
cíTentiaejfecüdúm illud loa. 17. Hace eft vita acterna,vt 
cogn .te folum verü Deu,&c. Ergo videre Dei eííentia, 
cóuenit intelleftui creato per gratiáA no per natura. 
R E S P O N D E D dicendum,^impofsibileeft9 
aliquisintelle¿lus creatus per fuá naturalia eílentiam 
Dei videat.Cognitio enim cótingit íccüdüm quod co- C 
gnitü eft in cognofcente.Cognitum auf é eft in cojmo-
fcente fecundum modü cognofcentis.Vnde cuiuííibet 
cognofeétis cognitio eft fecundum modü fuac naturae. 
Siigitur modus eíléndi alicuius rei cognitae excedat 
modü naturas cognofcétis,oportet o» cognitio illius rci 
fit fupra natura illius cognofcétis.Eft autem multiplex 
modus eííendi rerü.Quaedam enim funt quorü natura 
non habet eííe nifi in hac materia indiuiduali, & huiuf-
modi funt omnia corporalia: Quseda vero funt quorii 
naturae funt per fe fubfiftentes, non in materia aliqua, 
qux tamé no funt fuum eíre,fedfunt cííe habentes. Et 
h uiufmodi funt fubft átiae incorporeac, quas angeles di 
cimus. Solius auté Dei proprius modus eííendi eft,vt £) 
fit fuü eííe fubfiftens.Ea igitur,qu3c nó habent eííe nifi 
in materia indiuiduali, cognofeere eft nobis connatu-
rales eoq> anima noftra per qua cognofeimus eft for-
ma alicuius materix. Quaetamen habetduasvirtutes 
cognofeitiuas. Vnam,qua? eft aílus alicuius corporei 
organi.Et huic cónaturale eft cognofeere res fecüdúm 
quod funt in materia indiuiduali. Vnde fenfus nó co-
gnofeit nifi fingularia. Alia vero virtus cognofeitiua 
eius eft intelle¿l:us,qui nó eft aélus alicuius organi cor 
poralis. Vnde per intelleftumconnaturale eft nobis 
cognofeere naturas,quíe quidé nó habét eííe nifi in ma 
teria indiuiduali,nó tamen fecundum quod funt in ma £ 
teria indiuiduali, fed fecundum quod abftrahuntur ab 
caperconfiderationem intelledus. Vnde íceundum 
intelleftüpoíTumus cognofeerehuiufmodires in vni-
uerfali:quod eft fuprafacultatem fenfus. Intelleftui au 
tem angélico connaturaleeft cognofeere naturas non 
in materia exiftentes.Quod eft fupra naturalem facul-
tatem intelleftusanima?humana? íecüdúm ftatü pr.T-
fentis vita?,quo corpori vnitur.Relinquitur ergo quód 
cognofeere ipfum efle fubfiftens fit connaturale foli 
intelledui diuino,<Sc quód fit fupra facultatem natura-
lem cuiuflibet intelleftus creati: quia nulla creatura eft: 
fuum eíle,íed habet efle pardeipatmn. Non igitur po-
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teft intelle£lus creatm Deum per eflentiam vidcrc,nií¡ 
inquantum Deus per fuam gratiam fe intclleftui crea-
to coniungit,vt intelligibilcab ipfo. 
A D primum ergo dicendum,^iftc modus cognp 
fcendi Deum eft angelo connaturalis,vt feilicet cogno 
fcateumperfimilitudinem eius in ipfo angelo rcfiil-
gentem.Sed cognofeere Deum per aliquam fimilitudi 
nem creatam non eft cognofeere efléntiá Dei, vtfuprá 
oftenfumeft*. Vnde non íequitur quód ángelus per ArtU.ho-
fuá naturalia pofsit cognofeere eílentiam Dei. ^ ^««ft* 
A D fecundüdicédu,cpintclle£his angelí no habet 
dcfe<n:um,fi defeílus accipiatur priuatiué,vtfcilicetca-
reat eo quod habere debet.Si veró accipiatur negatiué, 
fie qua?libet creatura inuenitur deficiés Deo cóparata, 
dum nó habet illa excellentiá,qu£ inuenitur in Deo. 
A D tertiumdicendum,quódfenfus vifus,quiaom 
niñomaterialiseft ,nullomodo eleuari poteft ad ali-
quid immateriale.Sedintelle¿his nofter, vel angelicus, 
quia fecundum naturam á materia aliqualiter eleuatus 
eft, poteft vltra fuá natura per gratiá ad aliquid altius 
eleuari.Et huius fignum eft,quia vifus nullo modo po-
teft in abftra£tione cognofeere id , quod in cócretione 
cognofeit: nullo enim modo poteft percipere natura» 
nili vt hac.Sed intelleétus nofter poteft in abftraftio-
ne confiderare quod in concretione cognofeit. Etíi 
enim cognoícat res habentes formam in materia, tamé 
refoluitcompofitumin vtrumque,Secófideratipfam 
forma per fe.Et fimiliter intelle&us angeli,licct conna-
turale fit ei cognofeere efle concretu in aliqua natura; 
tamc poteft ipfum eííe íecernere per intelleéhim, dum 
cognofeit quód aliud eft ipfe,& aliud eft fuum efle. Et 
ideo cum intelle£lus creatus per fuam natura natus fit 
apprehcndere forma concretam, 6c efle concretum,ÍQ 
abftraftioncper modü refolutioniscuiufdam: poteft 
per ^ ratiam eleuari vtcognofcat fubftantiam (eparatá 
íubíiftentem,<3c efle feparatum fubfiftens. 
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PRima condufio efl negatin*. C Secunda con* clufio.Cognofcere ipfum ejjeful fifi ens efi con" 
naturale f M mtellettm diuino, 
C O M M E N T A R I V M . 
NOta circa prima conclufionc efle certa fecun-dum fidé catholicá. Fuitenimolim annoDo-mini 13 i4.circatcporaIoan.2 2.errorBegar-
dorum,&Be£uinaru aflerentiü omneintelleflualem 
natura in fe ipía naturaliter efle bcata,& nó Dei gratia. 
Ifte error damnatur in Concilio Vienenfi, & habetur -
in Clementina Adnoftrü,deha?rcticis.Et probatur ex 
illo ad Rom. d.Gratia Dei vita a?terna.& loan. 14.pro-
mittitur Dei manifeftatio,tanquá pra?mium diligentii 
Deú: conftat aute ,q) diligere Deu nó poflumus ex vi-
ribus natura? ad promerendü D e ü , ergo nó poflumus 
videre D e ü per natura. Confirmatur. Pides neceflaria 
ad vitama?ternam non eft viribus natura?, fed ex gra-
tia : ergo nec ipfa vifio crit ex viribus natura?. Vide D . 
Tho.in 3.cótragent.c .j2. Caprcolumin4^.49^.4 . 
vbioptiraéexplicatrationemarticuli. SedCaíetanus 
explicat candera, & refpondet ad argumenta Scoti. 
DVbitatur an ratio D.Tho.fít iufficiens ? Argui-tur contra eam.Nam ex illo fundamento,quód cognitü eft in cognofeente íceundum naturam 
cognofeentis, non fequitur xqualitas, quam intendit 
D . T h o . 
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D . Tho. fcilicet, q? cognofcentis natura dcbet aequarí A 
cum obieclo: fed folum poteíl: colligi, quód cognitio 
cft perfeftio proportionata cognofccti. Confirmatur. 
Nam ex proportione inter obieftü & potétiam raagis 
fequiturdifsimilitudo 5cinaequalitas,íicut inter moti-
uum & raobilejinter materiam <Sc forma, talis enim eft: 
proportio inter potentiam & obieélum. [^ Secundó. 
Nam íi ratio D.Tho.aliquid vaieret,fequerctur, quód 
ángelus inferior non videretfuperiorem,quia roodus 
cííendifuperioris excedít modüeílcndi inferiorisan-
gelí. ^[Tertió.Nam ex illa féqueretur contra cócluíio-
nem articuli primi,q) intelleílus creatiis,eciam illuftra-
tuslumineglorKe,nonpofsitvidereDeum. Probatur B 
fequela3 quia moduseflendi Deiexcedit omné modú 
efíendi intelleílus creati quáturalibet illuftrati lumine 
gloriae.^yQuartó.Nam ex eadem ratione féqueretur,^ 
iiunquam beati viderent Deüficuticft. Sequcla pro-
batur. Quia modus eífendi Dei excedit omne ratione 
adasquatam obiefti intelledus creati.Híccargumenta 
facit Scotus in. i .d.3.q.3 .& in quodlib. 14. art. 2. & in 
^..d^p.q. 11 .Sed profolutione notandurn eft, q» con-
cluíio D . rho.exprefse loquitur de cognitione cuiden 
Ci,qua cognofeitur res íícuti eft.Cíeterum de cognitio-
ne confuía & obfeura no opus eft ad hoc qp res cogno-
fcatur, quód íit tanta proportio inter modum eííendi C 
cognoícentis & rei cognitíe. Secundó nota, q? radix 
&in¡tium cognitionis prouenit ex eo q) aliqua natura 
eft,non folum id quod eft, fed etiam alia á fe. Sed quia 
efle alia a fe non contingit tantum vno modo,hinc eft, 
<j> diueríi ordines cognofeentium oriunturex diuerfis 
niodiseílenclialiaáíe.Rurfusdiuern modi eííendi alia 
afeconfurguntexdiueríis raodis ipfarü naturam: ck 
propterea fecundum ordinem ipfirum naturarüco-
gnofcentium,neceíTe eft poneré diuerfos modos, qui-
bus cognofeenseft cognitum. Vnde de primo ad vlti-
niura fequitur, q? efle cognitum modiíicatur fccüdum D 
naturam cognofcentis, & non econtrario. Hinc etiam 
oportet, q? naturalis méfura cognitionis fitipía cogno 
fcentis natura,5c iíie eft difeurfus D.Tho.dura ex muí 
tiplici modo eíTendi rei collígit, cp cognitio Dei ficuti 
eíl non poteft efle connaturalis alicui creatune. 
AD primum argumentürefpondetur,cp quanuis exilio fundamento non fequatur arqualitas co-gnofcentis & cogniti in eíle natura fpecifícar, 
colíigicurtamé,quód cognofeensconnaturaliterrem 
ficuticftjnon poteft efle inferioris natura, quám co-
gnitum quantum admodüeflendi,qui eft radix modi 
cognofeédi. v.g. anima rationalis quandiu habet mo- E 
dum eííendi vnitacorporí ytforma5non poteft cogno 
fcercangelum íicuti eft, quia cognitio animac non eft 
ifine conucrfionc ad phantafma corporale, quatenus 
jpfa cft aftus corporisjtx ita naturaliter non poteft eui 
tlentercognofcere,nili quidditatem in materia. A d 
confirmationem refpondetur, quod D.Thomas non 
infert aequalitatem inter cognitum 6c naturam cogno 
feitiuam fecundum fe (Scfpecificé, fed foíam quantum 
ad modum eflendi gencricum/ecundura quem díftin 
guuntur gradus eíícndi,6c per confequens gradus co-
gnofcendi.^Ad fecundum negatur fequela. Quia án-
gelus inferior habet eundem modum eííendi, ficuti 
iuperior,quanuis fuperiorin fuá fpeciíica difíerentia 
íit excellentior,fedtamé modi eflendi qui diftinguunt 
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modos cognofcédi,naturaliter non diftinguunturper . aliquod lumen creatum. 
fp ecificas diííérentias rerum, fed per gradus genéricos 
fecundum quód efle recipiturin materia, aut eft fine 
materia receptum,tamen in eílentia ibidem limitatum, 
aut omnino fubfiftens. Et rurfus ille primus modus 
eflendi diftinguiturá D . T h o . i n dúos modos. Vnus 
eft quando itarecipitur ipfum efle in eílentia materia-
l i , quód illa eílentia vel forma non poteft habere efle, 
nifi in materia, & ifte infimus gradus ornnium rerum 
corporalium eft prater hominem. Alter modus pro-
prius cft animas rationalis,quae tenet quoddam mediu 
inter fuperiora 5i inferiora. Sic enim eft aflús corpo-
ris,quo poteft exiftere naturaliter fine corpore,Sc hinc 
prouenit dúplex modus cognofeendi ipfius, quorum 
alter ita alligatur rebus corporalibus,vt folüm fe exten 
datadindiuidua,qualiseft cognitio omnis fenfitiua, 
íed fecundum alium modum cognofeendi connatu-
raleeft homini cognofeere ea qua; non habent efle, 
nifi in materia indiuiduali, non tamen per fe alligatur, 
vtcognofcat illa fecundum quódfunt in materia,fed 
etiam fecundum quód abftrahuntur per cófideratío-
nem intelleélus á materia indiuiduali,&: ita cognoícun 
turin vniuerfali quidditatesrerummaterialiurn,quod 
excedit facultatem fenfusjintelleílus vero angelicus 
per fe primó cognofeit quidditatem ipfius angeli, 5c 
virtute illius alias quidditates,quaE habent eundem mo 
dum eflendirhoc tamen non obftat, quo minus ánge-
lus naturaliter & euidenter cognofcat quidditates ma-
teriales , quia id quod eft excelientius poteft attingere 
fuaaclione id quodeft inferius3Ídautem quod iníe-
rius eft non poteft naturaliter elcuari fupra natura fuá. 
•¡[ Ad tertium negatur fequela: nam ratio & conclufio 
D . T h o . intellio¡itur de cognitione naturali. Cícterum 
id quod naturaliter cognofeitur cognitione confufa 6c 
obfeura, poterit cognofei fupernaturaliter diftinéla 
cognit ione,eóquódcaditfub ratione obieeli intellc-
¿lus filtim in cómuni 5c inconfufo. Verbi gratia, ocu-
lusnoftuae poteft cofortari&eleuari a Deo fupra na-
turam ipfius ad videndumdiftin£l:elucemSolis,non 
autem poteft eleuari ad cognofeendum fonü, eó quód 
fonus nullo modo caditfub obieflo vifus: ita fimiliter 
intelleílus humanus,quanuis habeat pro obicí lo pro-
portionato quidditatem rei materialis, tamé obieftum 
adasquatum illius eft ens in tota fuá comunitate, quod 
etiam includit quanuis inconfufo illud ens quod eft 
omnino per fe fubfiftens ipfum efle. Quapropter vir-
tute fupernaturaliabeodem ente primo deriuata ele-
uabiturintelle(ftus,vt vídeat ipfum efle fubfiftés, quod 
cft lux pura & iníinita.Haflenus de hoc artic.4. 
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^"Vtrum intelledus creatus advi-
cien dum Dei eíTentiam^ aliquo 
creato lumine indigeat. 
D C ^ V I N T V M ficproceditur.Vi- S-cont.ca, 
detur quód intelleftus creatus ad viden- í1 • *1 • * 
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dum eílentia Uei aliquo lumine creato fcu. 7.cap. 
non indigeat. Illud enim quod eft per íe 1 o ¡.8c 4. 
lucidüin rebus fenfibilibus, alio lumine d.^.q. i . 
non indiget vt videatur; Ergonec in intelligibilibus. artic'7» 
Sed Deus eft lux intellic;ibilis5 Ergo non videtur per EtVcr'<M' 
S9 
art. 3.14. 
N z 2 Prac-
39t F. D. Bañes in D.Tho. 
[^ 2 Prxterea.CumDeus videtur per tncdiü, non 
videturperfuameíTentiam. Sed cum videtur perali-
quodluínen creatum, videtur per médium. Ergo non 
videtur per íliam eflentiam. 
[^ 3 praeterea.Illudjquodefl: creatum, nihilprohi 
bet alicui creaturae eífe naturale; Si ergo per aliquod lu 
men creatum Dei eííentia videtur, poterit illud lumen 
elle naturale alicui creaturar,Et ita illa creatura non in-
digebit aliquo alio lumine ad videndum Deum.Quod 
cft impofsibile. Non eft ergo neceíTarium quod om-
nis creatura ad videndum Dei eíTentianijlumen íupcr-
additumrequirat. 
S E D contra cft quoddicitur in Pfal. In lumine 
tuo videbimus lumen. 
R E S P O N D E O dicendum,quod omne quod 
cleuatur ad aliquid,quod excedit fuam naturam, opor 
tet quod difponatur ahqua difpofitionejquae fit fupra 
fuam natura. Sicut fi acr debeat acciperc forma ignis, 
oportet quod difponatur aliqua difpofitione ad talem 
formam. Cúmautemaliquis intelkaus creatus videt 
Deum per eífentiam,ipfa eífentia Dei fit forma intelli-
gibilis intelleaus. Vnde oportet, quod aliqua difpofi-
tiofupernaturaliseifuperaddaturadhoc quod cleuc-
tur in tantam fublimitatem. Cum igitur virtus natura-
lis intellcéluscreati non fufficiatadDei eífentia viden 
Arti.prac. dam,vt oftenfum * cft, oportet quod ex diuina gratia 
fuperaccrcfcat ei virtus intelligendi. Et hoc augmetum 
virtuds intellcéliuac illuminationemintelleftusvoca-
mus,ficut & ipfum intelligibile vocatur lumé, vel lux. 
Et iftud eft lumen,de quo dicitur Apoc. 21 . quod cla-
ritasDeiilluminabiteamjfcilicetfocietatembeatorum 
Deumvidentium. Etfecundúmhoc lumen efficiun-
tur Deiformes, ideft,Deo fimiles : fecundúm illud 
i .Ioan.3.Cum apparuerit,fimiles ei erimus, & videbi-
mus eumficuti eft. 
A D primum ergo dicendum, quod lumen crea-
tum eft neceífarium ad videndum Dei eflentiam, non 
In 4.dift. quod per hoc lumen Dei eífentia intelligibilis fiat,que 
4 ? . fecundúm fe intelligibilis eft, fed ad hoc quod intcllc-
£lus fíat potens ad intelligendum,per modum quo po 
tentia fit potentior ad operandum per habitum. Sicut 
ctiam lumen corporale neceííarium eft in vifu exte-
riori inquantum facit médium tranfparensin a¿hi,vt 
pofsit moueri á colore. 
A D fecundúm dicendum, quod lumen iftud non 
requiriturad videndum Dei eílentiam quafi fimilitu-
do in qua Deus videatur j fed quafi perfedio quídam 
intelleélus confortans ipfum ad videndum Deum. Et 
ideo poteft dici, quod non eft médium in quo Deus 
videatur,fed fub quo videtur. Et hoc non tollit imme-
diatam vifionem Dei. 
;/* A D tertium dicendum,qu6d difpofitio ad forma 
ignis non poteft eííe naturalis nifi habenti formam 
ignis. Vn de lumen gloriae no poteft eííe naturale crea-
tur<T,nifi creatura eílét natura diuin^: quod eft impof-
fibile. Per hoc enim lumen fit creatura rationalisDei-
formis, vt diftum eft. 
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PRima conclufio ejl affirmatiua. Ratio efl.QuU omne quod eleuatur adalicjmd¡quod excedit 
fuam naturam3o¡>ortet? quod difponatur aliqua di-
fyofnionefqua ftf4prafuam naturam, fed cum ali-
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A quis intellettus creatus 'yidet Deum^eleudtur ad tan 
tam fublimitatem, quod ipfa diuina effentia fit for-
ma intelligibilis inteÜe6í:us,€rgo oportet, quod dijpo 
natur aliqua dijpofitionefupra naturam, quie qui" 
dem efl augmentum virtutis intelligendi, & hoc 
aurmetuml/irtutis yocamus iüuminationem. Etra* 
tio poteft effe ex conclufione articuli pnecedentis» 
Intelleólus non poteft per fuá naturaliayidere Den, 
ergo indiget aliqua dijpoftionef'4pra natura fuam* 
Sed notandum eft,<ju6d quia haec ratio poterat dif. 
g folui,fi quis diceret,quod intellcélus eleuatur íblo con 
curfu Dei,ficut aqua eleuatur ad íanélificationem ani-
nix,proptcreaopuseft vtvtamurratione praecedenti 
fimul cum ifta. 
Secunda conclufio adprimum.Tale lumen crea-
tum non efl neceffarium ad hoc, quod Diuina ef¡en~ 
tiafiat inteUigibtlis,f :d ad hoc quod intelleftus fiat 
potens ad intelligendum, ficut potentia fit potentior 
per habitum. 
Tertia conclufio ad f xundum. ifiud lumen non 
requintur adVide-dumDei effentiamyt fimilitudo, 
tn qua Deus^ideatur, fed quafiperfettio cofortans 
C intelleéíum ad videndum Deum. 
C O M M E N T A R I V M . 
DVbitatur primó circa primam conclufíoncm, an fit certa fecundúm fidem? Arguitur primó pro parte affirmatiua. Nam in difta Clerncntí-
na Ad noftrum,condemnatur error dicentium, quod 
anima non indiget lumine gloriae ad videndum Deü, 
& ipfo beaté fruendum,crgo. ^[ Secundo. Secundúm 
fidemcertumeft,quod vifio beata eftquaedamaétto 
intelleftus, quam per vires naturae exercere non po-
teft,ergo neceflaria eft aliqua virtus fuperaddita, vt in-
telleftus dicatur proprie videre Deum. Confequcntia 
videtur manifefta lumine naturali. Quiadeintrinícca 
D ratione aftionis vitalis cft, quod procedat á principio 
intrinfeco 5c proportionato,per quod agens fit in aftu 
ad agendum,non íblúm vt inftrumétum, íed vt agens 
principale: at vero nifi ponamus in intelleftu aliquam 
qualitatemfupcrnaturalem non poteft beatuselfc ia 
aftu proportionato vt habeat talem aftionem videndi 
ficut agens principale, ergo error eft in fide, faltem fc-
cundarió,negaretalem qualitatem fuperadditam,quia 
ftatim fequitur, quod ipfi beati non videant Deum 
aftione propria. 
Circa iftam difficultatem vari) funt modi dicendi. 
Etenim Caietanus hk,&Ferraricn.in 3. contra gent. 
E caP-S 3 Capreolusin 4.d.49.q.4.conclu.2. cenfent 
conclufionem D.Thomae cíTe certam poft Concilium 
Vienenfe, fecundúm fidem catholicam, vbi dicitur in 
damnationequintierroris Begardorum. Qui dixerit 
non indigere hominem lumine gloriae eleuante intellc 
ftum ad videndum Deum,error eft. Aureolus tamen 
apud Capreolum vbi fupra,inquit, cócilium illic aliud 
determinare, quám D.Thomas doceat: ipfe enim ait, 
requiri lumen habitúale, concilium vero folúm ait re-
quiri lumé eleuans,fiue fit habitual^fiue aftuale, vt eft 
ipfa vifio. Sed haec folutio pugnat cum concilio afle-
rente requiri lumen cleuans ad ipfam vifionem, ergo 
ipfa vifio non fufficicnter ponitur efíe lumen, de quo 
loquitur 
$9} Quctftio. X I L 
loquiturconcilium. ProptereaMagifterSotoín.^d. A 
49.q.2.arc.4. ait aliter eíTeintelligendum conciliüm,vt 
íitfenfusjrequin lumen quod fit vel habitus difponens 
jntelle¿lum,vel auxiliumfpecialeeleuans potentiatn 
advidendum. ItaquecoclufioD.TlioiHíe,quíEloqui-
tur de lumine habituali, vel qualitate quadam inhut ren 
te intelleclui, non eft certa fecundum íidem, quanuis 
íitvaldeconfonacum modoloquendifacraeícripruríe 
6c conciliorum. Haec fententia Magiftri Soto comnm 
niter á modernis acceptatur. 
Pro explicatione huius difficultatis fupponc dúo, 
dequibusfolccfieridifputatioin.i.z.q.j,art.2. Altc-
rumeíljquodbeatitudonoílrarupernaturalis cófiftit 
eííentialiterinopcrationc animae,fíue illa íit intellc- B 
í lus principalitei-jVt placet D.Thom^} íiue voluntatis, 
vtvultScotusjfiuevtriufque potentiaejVtalij Doftorcs 
/JentiuntjHoc aííertum efl: contra Henricü Gandauen. 
in quodlib. 3 .q. i z. Vb i aitjqíiód fides catholica con-
ílituit beatitudinem non in operatione anima*, fed in 
ipfa animas edéntia j & coníiílit hxc beatitudo in quo-
^ 'dam illapfu interno Dei in animam.Sed hxc fententia 
* uoníblúmfalfa ácpericulofa Se temeraria eft, fed for-
tafsis erroneajquiain facra feriptura beatitudo, qua; vt 
pmnium noftrum promittitur, appellatur 8c eft qu í -
dam operatio,vt Mattlisei.1)'. Beati mundo corde,qLio-. 
niamipíiDcum videbunt,& i.Ioannis. 3.Similes ci £; 
crimus,quoniam videbimuseum ncuticft.Et 1 .Corin. 
13.Cúm vencrit quod perfeítu cft, euacuabitur quod 
ex parte eft. Et explicans Apoftolus quid fit hoc per-
feftum, inquit, Nunc cognofeo ex parte, tune autem 
cognofeara ficut & cognitus fum. Htcertc ílinfti Do-
lores de noftrabeatitudinefermonem facientcs fem-
per meminerunt noftrae operationis ,fcilicet vifionis 
aut fruitionisjEt ita vniuer fi Scholaftici in 4^.49,fen-
tiunt.Alterurafupponendumeft, quódviíio beata eft 
qua-dam aftio vitalis 5c elicita a potentijs animx ipíius 
beati. Hoc cft contra quorundam fententiam aíleren-
tiüra,quódillavifio folumefíicitura Deo intelleítu 
beati mere pafsiue fe habente.ítatenetMarliliusin. 3. J) 
q. 1 o.5c Ocham in. i .d . 1 APaludan 4^ .49 . queíl. 1. 
artic.2.Scotus etiam in 4, dift. 49.q. 2. non eft longe 
ab liac fententia.Ilem Burid.in libro. 1 o. Ethic.q. 5". re* 
putatillamvaldeprobabilcm. Nihilominus hxc fen-
tentia nobis faifa 8c periculoía videtur. Probatur.Quia 
íecüdum fidem catholicam j beatus videt Deum ficuti 
cft,fed viderejiuxta veram philofophiam, eft aftio v i -
talis^crgo beatus efficitiüam aéliionem immanentem. 
Coníírmatur. Quiaaliasimproprie diceretur beatus 
videre Deum, quemadmodum improprié diceretur 
homo curreie, qui non propria virtute vclociter moue 
ret pedes fuos, fed ab aliquo agente extrinfeco excita- E 
retur 8c moueretur. Item in Clementina citata ponitur 
lumen acl clcuandum intclleílum vt vidcat Deum, er-
go poniturvtvirtusintelleftus ad aclionem videndi. 
Item fequcretur,qu6d aélusfruitionis eftet á folo Deo 
dTccUué. Patetfequela. Quia eadé eft ratio,c5fequens 
autem eft falfum,quia charitas vise quae eft habitas ad 
illamfruitioncmcliciendam jeademeftin via &in pa-
tria: fed in via eHecliué cócun it ad diledionem Dei & 
defiderium, ergo in patria efFediué concurrit ad dile-
ftionem&fruitionem. Etdeniqueifti Dolores non 
ponunt beatitudinem noftram in operatione noftra, 
autceiteneccííceftcp negent vifionc cííc beatitudiue 
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aut parte beatitudinis. Etdeniq; ifli Dolores videtur 
excufari ab errore cótra fide ex ignoratia philofophí^. 
I S fuppofitis fit prima cóclufio. Salua fide ca-
tholica negari poteft lumen íideiefte habituni 
infufum ¿kfuperadditumpotentüe. Híecpro-
batur. Quiafufficiéter, vt ait Magifter Soto vbi fupra, 
explicaturconciliü & facra feriptura de illuminatione 
aftuali quae fit fpeciale auxilium Dei per feipfum con-
fortantis intelledum ad illam aélionem videndi. Item 
quia multi viri dotii itaopinantur 8c docent noftris 
temporibus,non efte neceíiarium fecundum lidem ca-
tholicam poneré lumé illud per modum habitus, imo 
vero ñeque fententia Scoti vbi fupra <Sc Durand.q. 2. 
negantium conclufionem D.Thom .T , notatur aliqua 
cenfura graui. DeniquemensConcilij Vienenfisfuit^ 
condemnare errorem Begardorum afierctium per fo-
jas vires naturse poífe videri Deum,cigo qui ponit au-
xiliüfupernaturale Dei, 8c dicit hoc auxiliüefie lumé, 
de quo loquítur concilinm, nihil aíferit contra fidem. 
Secundaconclufio.Nihilominusiudicionoftro vix 
poteft intelligi definido concilij nifi pra'ter auxiliü& 
cócurfum fpecialem Deiponatur aliqua qualitas tan-
quam forma 8c principium videndi. Hsec conclufio in 
explicatione fequentium dubiorum probabiturj Sed 
nunc probatur fecüdo arguméto fado pro parte aífir-
matiua.Confírmatur.Quia videns Deum ficuti eft ha-
bet fe vt caufa, Se non vt inftrumentum videndi t ergo 
nonfufncitconcurfusDei fupiemi agentis , fed etiam 
aliqua forma in caufa fecunda requiritur vt effeílus fit 
proportionatus cum caufaipfa fecunda,ergo lumen 
quod aííerit conciliü eíle neceíTariü ad elcuandü intelle 
ftum,non folumeftauxiliú Dei 8c concurfus adualis, 
íed etiáaliquid per modü forman receptü in intelle£lu, 
alioquin aííio vidédi Deum ficuti eft no tribuetur ipil 
beato,nifi forte vt inftruméto, 8c tüc adlio illa videndi 
denominaret Deü vt principale agens,& Deus videret 
feipfum per beatura tanquam per inftrumentü, quod 
abfurdum eft.Et per hoc patet ad argumenta. 
Vbitaturfccundoj An mérito 8< rationabiliter 
ponatur lumen gloriíe per modura cuiufdam 
habitus infufi in intelleélu beati? Arguitur pri-
mó pro parte negatiua arguméto Ochr-m vbi fupra.Si 
lumen glorian eft neceíiarium, máxime vt intclleftus 
producatvifionc,íedhocnon,ergo. Probatur minor. 
Quia vifio afolo Deo producitureífe£\iu¿, ergo non 
ab intellcítu.Probatur antecedens.Quia vifio eft prx-
mium noftrum, ergo a folo Deo prouenit effedliue. 
Patetconfequentia.Quia meritum folúm prouenitef-
feítiue ab ipfo merente,ergo pr^mium cft á piíemiáte 
prafcifévt acaufíefficiente. Confírmatur. Quia alias 
creatura fe beatificaret effe(ftiuc,neqj vifio cííet omni-
no fupernaturalis,fiqiiidé produceretur á potetia natu 
rali. ^ Secundo arguitur arguméto Scoti.Quia fi pona 
tur lumen gloriac,fequeretur angelü pofic videre Deü 
per (ppria ipfiufmet angeli cíTentiá. Probatur fequela. 
Quia eftentia qnz eft fubftátia fpiritualis multó perfe-
ftior eft, quam lumen glorias quod eft accidés, ergo íi 
per lumé gloriae beati vidét Deü, multó clarms videbit 
ángelus per propriá efTentiamjquíc clarius repríefentat 
Deü.^Tertió.Quia pofito luminse glori^ in intelleftu 
fequitur,q7 vifio Dei fit naturalis alicui creatur^.Proba 
tur fequela. Quia iam per lumé glorian creatú redditur 
intelleftus proportionatus ad huiufmodi a¿lioné,ergo 
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viHo efl: ipfi naturalis,quémaclmo(]um fi caecusillumi-
netur fupernaturaliter , támen viíío ell: ei naturalis. 
^fQuartó. Quodmagisponendatn eratnon ponitur, 
crgo quod minus erat ponendüm no debet poni. De-
claratur máxima. Quia magis ponenda erat fpecies in-
telligibilis Diu¡nitatis,& nó ponitur: fiquidem fpecies 
perficit intelleílum in aftu primo, lumen vero in a£i\i 
fecundó, cfgo magis ponéda érát fpecies intelligi bilis, 
quám lumen, ergo qui non ponit fpecié intelligibilem 
non debet poneré lumen. ^[Quinto ex Durando,vbi 
fupra. Quia hoc lumen quod ponitur á DiuoThoma 
ád confortandam potentiam, vel confortat potentiam 
intendendovimipfiuspotentiic,fícut calor aquxin-
tenditur a calore ignisjvcl confortat vtagens partiale, 
íicutdúo portanteslapidemadinuicem fe iuuant,vel 
ficut dux lucernae intenduntlumen diaphani: fed non 
fít confortatio priori modo,quia intelleftus non efl: 
qualitas interifibilis aut remifsibilis: & quanuis cílét 
intenfibilisjnon poterat intendi á lumine fuperioris 
ordinisjid enim quod irttenditur ab aliquo formaliter, 
ciufdem fpeciei efl cum illo. Sed ñeque etiam fien po-
teft fecundo modo. Quia intelledus haberet in fe vir-
tutem ad efficiendum aítum fupernaturalem íimilem 
virtuti alterius agentis partialis & fupernaturalis, & fie 
intelleftus (Sc lumen eflent eiufdem ordinis fiquidem 
mutuo fe iuuant. ^[Séxtó.Potentia per feipfam tendit 
infuumobieóhim iibi praefens,vt vifus ftatim videt 
prscíentem coiorcm, fed Deus efl obieílum intelle-
¿lus rtoftrijíiquidcm continetur fub ente quod efl ob-
ieflum adíequatü, ergo intelleflus per feipfum abfquc 
lumine fupernaturali poterit videre Deum pr^fentcm. 
•[[Séptimo. Tale lumen ponitur á Diuo Thoma vt in-
telleílusfit próportionatusadvnionemillamDiuinae 
éfíentiaeinrationefpeciei intelligibilis,fcdadhuc(po-
ííto lumine manet improportionatus intelleélus ad 
Vnionemtalisform.-einfinita^jfiquidemmanetíinitus, 
crgo fruftrá ponitur. ^[Vltimo.Quia vifio ipfa efl: fu-
pernaturalis ad qüam lumen ponitur,fcd rurfus lumen 
ipfum efl etiam fupernaturale, ergo ad illud recipien-
dumoportet poneré aliquam difpofitionem fuperna-
turalcm,<Sc ita erit proceflus in infin¡tum,ergo. 
Prodecifione fitvnicaconclufio. Valderationabi-
liter ponitur lumen gloria: infufum per modum habi-
tus tanquám legitima difpoíitio potcntiac ad videdum 
Deum ficutiefl. Probaturprimó,quiade diuinis phi-
loíóphandumnobiseftproportionabiliter adea quae 
naturaliter funt cognita,fed ita natura comparatum 
efl:3quód omne agens naturale habeat fórmale princi-
pium «5c proportionatum ad exercendam fuam a<fHo-
nem^rgo fupernaturaliter agens neceíle efl: vt habeat 
proportionatum & fórmale principium & fupernatu-
rale ad exercendam aftionem fupernaturalem.Minor 
hxc induíliue probad poteftabfquevllaexceptione 
íí loquamur de agentibus non inftrumétaliter fed con 
currentibus vt caufis principalibus. Confequentia ve-
ro valde rationabiliseftvtpatetexmaiori. Item pro-
batur argumento fecundo faíló pro parte afíirmatiua 
in primo dubio. Prxtcreamirum efl, quod ad á£lio-
nemcredendiexfidecatholicaponatur habitus fidei 
infufusadfaciendam proportionem cumtalia6lu,<Sc 
quod advidendum Deum íicuticfl: intelleclus careat 
habitu, & nihilominus aftio íit proportionata cum po 
tcntia. Videdehacconclufione D.Tho.j.cont.gent. 
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A cap. $ 3 .vbi multis rationibus probat illam. Et cap. f4* 
diíToluit contrarias obieíHones. 
AD argumenta inoppofítum rcfpondetur. A d primum negatur minor. Ad píobatioílera nega tur antecedens, & rurfus ad probationem ante-
cedentis negatur confequentia.Non enim pertinet in-
trinfecéadrationempraemij quod fíteffeftiuéá pras-
miante,vel etiam prarcifé ab illo,nam & pecunias apud 
hominesfolenteííe prasmium mercenarij,5cnonfunt 
effeíliué ápraemiáte. Etfimiliter poííet eíle pramium 
apud homines quod aliquisfruatur pro laborefruíli-
bus arboris: & tamen ñeque frudus ñeque fruitio eft 
B eífediucá praemiante,ergo ad hoc quod Deus dicatur 
préemians non requiritur quod ipíe íblus efficiat vifio-
nem,qu2e eft: beatitudo: fed fufficit quod ipfe fit autor 
luminis glorhe, & concurrat mecum efFediué, vt ego 
cfficiam vifionem.Imovero etiam in hac vita meritum 
noupraecife eflá merenteefFeétiué:íed etiam á Dco 
qui noftra vult eíle merita qux fuá funt dona. Ad con 
íirmationem rcfpondetur,quodcreatura nonfebea-
tificat,quanuis eflfeftiué concurrat ad vifionem, quae 
eft beatitudo. Et ratio efl:,quia principium illius aétío-
nis eft lumen quod á folo Deo efficienter producitur: 
beatificare autem fe importatconferre fibi neceílaria 
C ad beatitudincm.Nihilominus negarinonpotefl: quin 
% aliquo modo creatura fe beatificet: vel quia racretur 
beatitudinem, vel quia etiam efficienter concurritad 
ipfam vifioné. Caeterum quodibidem inferturjquód 
vifio beata non eílet puré fupernaturalis, fi hoc intcl-
ligatur quod ex omni parte habeat principium fuper-
naturale, concedo confequentiam: etenim potentia 
naturalis concurrit e í t ó i u é , & efl: fubieftum illius 
a£lionis. Dicitur auté fimpliciter fupernaturalis adió, 
quze eft obiefti fupernaturalis, & fub ratione formali 
fupernaturali. Ad fecundum negatur fequcla. Quia 
D quanuis eflentia angeli fit fubftantia fpiritualis, & lu-
men gloriac fit accidensjtamen lumen gloriíeeft altío-
ris ordinis: vnde pertingere potefl: ad aftionem fu-
perioris ordinis, adquam non potefl: eflentia angeli. 
^[Adtertiumconceditur quod vifio beata eft conna-
turalis intel tóui illuftrato lumine gloriíe, hoc autem 
non efl: efle naturalem fimpliciter, fed eft eíle fuperio-
ris natura?.<[[Ad quartum rcfpondetur, quod quanuis 
magis ponenda eflet fpecies quam lumen, non tamen 
ípeciescreata. Cacterüm quia fpecies fetenetexparte 
obieéli, potefl: Deus per fe ipfum fupplere vicem fpe-
ciei intelligíbilis: non tamen potefl: per íe ipfum íup-
E plere vicem luminis 5 quia lumen fe tenet ex parte po-
tentix taquamipfius principium fubordinatum opc-
rantificut&ipfamet potentia, ex parte cuíusíc tenet 
lumen. ^[ Ad quintum refpondetur,quód ad neutrum 
illorum ponitur lumen, fed ponitur vt forma fuper-
additapotentiíE,6cvt ratio producen di vifionem, fí-
cut ponitur calor in aqua, taquam neceílarius vt aqua 
calefaciat. ^[Ad fextum refpondetur, quod non fuffi-
cit praefentia obieéVi vt potentia operetur circa illud, fi 
potentia non habeat principium proportionatü cuín 
aflione circa tale obieétum. Secundó refpondetur, 
quod Deus non eftprafensin ratione obieftiaut foe-
ciei intelligíbilis, nifi habentilumen gloriae. ^[ Ad íe-
ptimum negatur minor : quia quanuis in tc l tóus 
cum lumine glorias maneat adhuc finitus, tamen ma-
net proportionatü^, quia per lumen illud cfficitur 
ordinis 
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ordinis diuini&connaturalisDco: vndcpoteritpro- A 
duccreaflioncm finitam circa obieílum infinitum. Et 
hxc efl: proportio potentiae cum adione propria & cu 
obieftoquatcnuseftfinitc vifibile ab intdledu créa-
te. ^[ Ad vltimum refpondeturjquod ad formam vki -
maminvnoquoque ordine requiritur difpoíítio, fed 
ad difpofitionem non requiritur difpofitio. Vltimum 
veró&quafi fórmale ad quod ordinatur intelleftus 
beatieft vnio Diuinx eííentiac in rationeforma:intelli 
gibilis:vnde ad hanc requiritur difpoíitioj non aute ad 
lumen quod eft difpofitio ad vnionem talis formae. 
DVbitatur tertió.Vtrúm depotétiaDei abfoluta ficripofsitquód intelleftuscreatusvideatDeü fine lumine gloria infufo? Arguitur primó pro B 
parte aftírmatiua. Quicquid poteftDeus faceré cum 
cauíaíecúdapoteH: faceré fe folo: fed medianteluminc 
gloriíetanquam principio efFe£liuo producitvifioné, 
ergofefolo abfque lumine potefl: faceré quod intclle-
£ias videat Deú.^[Secundó.Lumen ponitur á D.Tho. ^ 
tanquam difpofitio intelleílusadvnionem Diuinc cf-
fentiaeinrationefpcciei intclligibilis,fed poteílDcus 
quamlibet aliam formam vnire fubiefto abfque difpo 
íitione,ergo poterit vnire feipfum in ratione forma: in^ 
tclligibilisabfqj aliquadifpofitioneintelIc£lus.^[Ter-
tio.Defafto aquabaptifmicleuatur a Dco vtetíicien-
ter concurrat ad fanftificationé añímae, abfque aliqua C 
virtute,quxíi t in aqua tanquam formaipfius aut di-
ípofitio:íed folo concurfu diuino attingit aqua tantum 
cfícft:um,ergo poterit Deus falofuo fpeciali auxilio 8c 
fupernaturalieíeuare intelleíflumvt videat Deü ficuti 
cfl.^Quartó.Potefl: Deus de potentia abfoluta faceré 
quod beatus dirigatillum in patria abfque habitu cha-
rítads,ergo quod videat fine habitu luminis. Confc-
quentia videtur bona. Quia neutra potentia efl: natu-
raliterproportionataadtaiemaftionem. Antecedens 
probatur. Quia fecundum communem opinionem 
ctiam in via potefi: homo fine habitu charitatis habere 
aflum charitatis cum folo auxilio fpeciali,(Scetiam dilc 
¿lioneefficaci attingere finem fu^ernaturalem,ergo J) 
multó magis in patria hoc eritpoísibile-.quia ibifaci-
liusefl: diligere Deum claré vifum, quám hícobfeure 
cognitum.flyQuintó.PoíK't Deus faceré quód intelie-
ílus nofter fine habituprimorum principiorum aífen 
tiret primis principijs manentibus folis fpeciebus ipía-
rum rerumj ergo poterit faceré, quód intelleílus crea-
tus fine habitu luminis videat Deum vnitüin ratione 
formae intelligibilis. <|[Sextó.Probabilifsima fententia 
efl:, quód Paulus &Moyfes in hac vita viderint Diui-
nam cífentiam, & tamen non habuerunt habitum lu-
minis gloriaejergo Deus potefl: faceré hoc. Vltimó, 
quia potentiae diuiníenihilefl negandum cííe pofsibi- E 
lejnifi quodimplicat contradiélionemtfedin hocnul-
la efl: contradidiionis implicatio,quód intclledus crea-
tus videat Deum adiutusTupernaturaliauxi)io,ergo. 
Circaiftam diffieultate funt variar fcnteti:e doítorü 
in 4^.49. V b i aiunt Scotus 8c Durand. quód etiá fine 
habitu & fine auxilio fpeciali poteíl in te l tóus crea-
tusvidere Deum per hoc folum, quód Deus faciat fe 
praefentem intellcflui in ratione obieíti. Sententiam 
jftorumexplicat Magifter Soto,vbi fupra. Quaeta-
men fententia íi loquatur de fafto, errónea eft & con-
tra diffinitionemClementinx citatac. Si autem loqua-
tur de potentia Dci abfoluta faifa eft, quia príefentia 
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obie£linonfufíicitíífit fupra vires potentia? naturalis 
habereaftionemcircaillud,ergo ficut quando obie-
¿lum eft naturale j non potefl: potentia fine generali 
concurfu Dei attingere illud obicftum : ita quando 
obiedum eft fupernaturale non poterit potentia fine 
auxilio Dei fupernaturali habere aflionem circa illud. 
Item illa príefentia obiedi ,quam ifti Dolores imagi-
nantur, reuera non eft príefentia obiedi in ratione o b-
ieftijfed in ratione rei, eo modo quo Deus eft praefens 
in ómnibus rebus, ergo ficut lux Solis non eft prarfens 
oculis no^uac in ratione obieeli vifibilis,multó mi-
nuscritpríEÍensDeus intelleftuicreatoin rationeob-
ie6H, nifi intelle£lus illuftretur8c confortetur luminc 
vel auxilio fupernaturali. Altera fententia eft, quód 
Deus de potentia abfoluta nequitfacere, quód intelle-
ftuscreatus videat Diuinameffentiam fine aliquo lu-
mine infufo fuperaddito potentiíc.ItatenetCaietanus 
hic, &: Ferrar. 3 .cont.gent.ca. ^.Sc Caprcol.in 4.dift. 
49 . 5c Soto. q. 2.articulo4.quanuisolimoppofitum 
íenferit. Tcrtia fententia eft media aliquorum moder-
norurn, feilicet, quód intelleftus creatus cum folo au-
xilio Dei fupernaturali poterit fine lumine gloriar ele-
uariad videndam Diuinam eííentiam, non tamen ita, 
quód illa vifio fit connaturalis & proportionata intel-
leíhii creato: fed tantum conuenit ei in ratione inftru-
menti á Deo moti. Sed tamen hxc opinio indicio 
meo,non penetrat rationem aftusvitalís de cuius de-
finitioneintrinfece eft jquódqui recipitabillodeno-
minationcinjiieceílarió habeat in fe princípiuinfór-
male £cproportionatum cum ipfo adlu. Et ratioeft, 
quiaaftusvitalis eft qui proceditá principio intrinfe-
co viuentis 8c manet inilío. Confírmatur,quiafi bea-
tus tantum concurrit inftrumentaliter adillam vifio-^ 
nem^ieceíTeeft poneré aliquemvidentem vt caufatn 
principalcm, hic autem cííe non potefl: nifi ipfe Deus, 
ergo Deus videt per illamvifionemtanquá caufa prin 
cipalis,quodeft abfurdum. Nobisigitur placetfecüda 
fententia: quareponimusvnicam conclufioncm. 
IMpofsibile eft vt creatura videat Deum^nifi habeat lumen fupernaturale proportionatum cum aftionc videndi.Probatur,quiacft de ratione caufie effícien 
tis in vniuerfum, vt agat inquantum eft in aí lu, vt di-
xi t Arift.in. 3 .Phyfic. íed nulla creatura fine ilio lumi-
ne eft in aftu vt pofsit efíe caufi efficiens vifionis, ergo 
fine illo non poteftvidereDeum. Harc ratio mihi de-
monftratioefl,filoquamur de caufa non inftrumen-
tali,vtreuera non eft inftrumentalis beatusrefpcftu 
aftionisillius vitalis videndi Deum. Ñeque valctdi-
cere, quód per intelleélum naturalem creatura eft in 
a£lu ad aftionem vitalem intelligendijfed tamen con-
curfu Dei elcuari poteft ad talem aftionem vitalem vi -
dendi Deum. Non(inquam)valetha»c refponfio,quia 
adipfaraadionem videndi etiam fe habet beatus vt 
cauíaprincipalis,ergorefpe¿luii]ius debet habere ali-
quod principium fórmale, per quod fit in a£lii. Con-
firmatur, quia receptifsimum eft, quód effc£tus debet 
ita proportionarí fuar caufíc,quód non excedat virtu-
temillius,non autem debet proportionari inftrumen-
to,ergo fi beatus non fe habet vt inftrumentum viden 
di,neceíleeftvt habeat proportioné cum illa aftionCj 
alias idem erit dicere,cp non habet proportionem cura 
aftione videndi, & quód non videt vt caufa videndi. 
Prasterca fierinon potefl: per aliquam potentia, quód 
N 4 aqua 
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aquacalefaciat vt caufa principalis,nifi habcat calo-
rem,aut aliam formam eminentiorem, ergo ñeque ali-
qua creatura poterit videreDeum abfque luminein-
fufo, quod facit proporcione in vidente cu ipfa aílio-
ne. Híecdeniqueconclufioprobaturargumétisfadis 
pro conclufione dubij praccedentis. 
AD primumargumentum reípondetur, aliud eftquódDcus faciatfe foloaliquemeflFeaü)<Sc aliud eftquód faciat vt alia caufa fecüdaefficiat 
fine principio & fine forma efriciendi:hoc fecundüm 
implicat contradidlionem, nam eíTet dicere, qubd ali-
quid eft caufa <Sc non eft caufa. Deinde máxima illa vt 
vniuerfaliter fit vera intelügenda efl: de effeftibus fub-
ftantialibus & de accidentibus, qux in fuá diffinitionc 
non includunt vt proficiícáturadualitcrabaliquapo 
tentiacreata.v.g.fenfatiointrinfece importat,quod fit 
a£liofenfus:quapropter implicat ^ u ó d Deusfefolo 
faciat fenfationem,nifi forté^t aliqui dicunt, confide-
returfeníatio vtcfl: quoddáaccidens, & non in rationc 
fenfationis,&ita dicunt,quód poílct Deus accidens i l -
lud,quod efl modo fenfatio auferreá fubieflo<Sc po* 
ncreínlapidejfed tune ñequelapis fentiret,neqj pro-
pric eíTetfcnfatio.^Ad fecundum negatur confequen 
tia. Et ratio eft, quia vnio aliarum formarum fubftan-
dalium vt fie, per íc primó refpicit materiam tanquam 
proprium&naturalefubieéhimrnon enim accidentia 
quícfuntdifpofitionesfubie¿latur in ipía materia im-
mediaterfed in toto compofitorat vero Diuina eílcntia 
nonalitervnitur intelledui, quám in radone formas 
intclligibilis: vnde adeius prxfentiam intelligibilem 
requiritur lumen ex parte potentiae. Cacterum Diuina 
cílentiain ratione rei&in rationecaufacefficientisSc 
conferuantiseíle, intimé eft in ómnibus rebus & mul-
tó magisin intelletflu. ^[ Adtertium negatur coníe-
quentia. Quia aquabaptifmiconcurrit mere inftru-
mentaliter ad fandificationem animse , folus autem 
Deus concurrit vt cauía principalis gratiíe:at vero bea-
tusrcfpeílu vifionisnon eftinftrumentum Dei viden 
tis,fed eft caufa principalis quae videt Dcü, vnde opor-
tetvthabeatinfe principium fórmale videndi. ^[ A d 
quartü negatur primó antecedens ,imo voluntas beati 
indiget aliquo principio eleuanteipfamadtam fubli-
mem & fuperioris ordinis dileílionem Dei, quam ex 
natura fuá habere non poteft,&quemadmodumdi-
ximusnon fuffícere diuinum auxilium ad vifíonem 
beatifieam abfque luraineinfufo, ita non fufficit ad i l -
lam dileétionem refpeílu voluntatis, nifi voluntas rc-
cipiat aliquam qualitatem infufam vt fit in aftu ad 
aftionem tam fublimem,qualis eft dileclio fupernatu-
ralis. Secundó refpondetur negando coníequentiam. 
Quia voluntas cum ex natura fuá fit inclinatio ad bo-
numcognitum,poterit iameleuato intelleítu per lu-
men gloriar tendere in Deum clare viíum cum folo 
auxiliofupernaturali,ita(anévtbeatus fit caufa pro-
portionataad talcm dileílionem in ratione principij, 
quod formaliter eft in intellefhi, <Sc eft radix propor-
tionandi aíhim voluntatis.Caeterum vtrum in via vo-
luntas pofsit fine habitucharitatis habere aftumdile-
ftionisciufdemfpeciei cum adlu qui proficifeitur ab 
habituinfufo,difputatioeft interTheologoSjquacma-
gispcrtinetadmateriamde virtutibus. Nobis tamen 
femperplacuit magis pars negatiua. Cuius ratio pro 
nunc fufficiat cadem proportionabiliter, quac reddita 
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A eft a nobis pro conclufione prasfentis dubij. Oportct 
enim potentiamcaufaeprincipalisproportionari cum 
aftioneipfiufmet potentiae:vnde cum voluntas ex na-
tura fuá non fitproportionatavtefíicacitcr tendat in 
Deum vt in fí nem fupernaturalem, neceíle eft vt per-
ficiatur per aliquam formam eleuantem potentiam ad 
talemfinemmequeenimvirtutes infufxexiftimandae 
funt nobis conferrivtmeliüspofsimus exercere aftus 
credendi,fperandi,& diligendi Deum vt fupernaturale 
obieílum 8c autorem gratiíe 5c gloriae, fed danturvt 
fimpliciterpofsimus tales a£tusexercerc :vndeindo-
ftrina D . Tho. virtutes infufe habent ctiam rationera 
B potentiarum fupernaturalium & non folum habituü. 
^"Adquintum aliqui conceduntantecedens,íedego 
cxiftimoimplicarecontradiélioncm.Quiaintelleflus 
nofterabfque aliquolumineperficienteipíampoten-
tiam non cít proportionatus ad iudicádum de primis 
principijs, quanuis habeat ípecies fímplices ipfarum 
rerum,quas modo habet. Cacterúm quod illud lumen 
detur per modum habitus permanentis, vel permo-
dum diípofitionis traníeuntis nihil retulerit refpeélu 
diuinae abfolutxque potentix.Et per hoc patet ad fex-
tum j fi enim Paulus & Moyfes viderunt Diuinam cf» 
fentiam habuerunt lumen gloriac per modum difpofi-
C tionistranícuntis,vtdocet D.Tho.2.2.q. lyj.artic.^. 
ad tertium. ^[ A d vltimum refpondetur quód implicat 
contraditioncm quód aliqua creatura vídeat Deum,& 
non habcat principium propórtionatü ad videndum. 
Quiavtdi£lum eft, creatura videns non concurrit vt 
inftrumétumadillam a l ioné vítalem &immancntc. 
D 
A R T I C V L V S V I . 
tríim videtium Dei elTeñtiarnu 
vnus alio perfedius videau 
D S E X T V M f i c proceditur. V i -
detur, quód videtium eílentiá Dei vnus 
alio perfcftiüs non videat. Dicitur enim 
i .loan. 3. Videbimus cum fícuti eft, fed 
ipíe vno modo eft. Ergo vno modo v i -
debiturab ómnibus. Non ergo perfediús & minus 
perfefte. 
^[ 2 Practerca. Auguft.dicitin*lib. 83.quaeft.q) 
vnamremnon poteft vnus alio plus intelligere. Sed 
omnes videntes Deum per eílentiam,intelligunt Dei 
cílentiam.Intelleftu enim videtur Deus no fenfu ^ vt 
fuprá habitum eft. Ergo videntium diuinam eílentiam 
vnus alio non clarius videt. 
[^ 3 Praeterea. Quód aliquid altero pcrfe¿l:ius vi" 
deatur,ex duobus contingere poteft: vel ex parte obic 
d i vifibilis rvelexpartepotentiac vifíuie videntis. EJC 
parte autem obiefti: per hoc quód obieílú perfeí^ius 
in vidente recipitur,fcilicet fecundüm perfeftioremíi-
militudinem,quod in propofito locü non habet.Deus 
enim non per aliquam fimilitudiné, fed per eius cíícn-
tiam pracíens eft intelledui eílentiam eius videnti. Rc-
linquitur ergo quód fi vnus alio perfeftiús eum videat: 
quód hoc fit fecundüm diíferentiam poíentixintelle-
¿íiuar. Et ita íequitur quód cuius poten tia intelleíliua 
naturaliter eft fublimior,clanüs eum videat. Quod eft 
inconueniens,cümhomimbuspromittaturinbcatitu-
dine «equalitasangelorum. 
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S E D contra efl, quód vita eterna in viííone Dei A 
coníiílitrfecundum illud loan. 17. HÍCC eft vita alter-
na, (Scc. Ergo íi omnes íequaliter Deieílentiam vident 
in vita íeternajomnes erunt seqUales: cuius cótrariu di-
cit Apoft. 1 .Corin. 1 y .Steila diífert á ftella in claritate. 
R E S P O N D E O dicendura , quod videntium 
Deum per eílentiam vnus alio perfeéliüseum videbit. 
Quodquidem non erit per aliquam Dei fímilitudiné 
perfeftiorem invno quám in alio :cum illa vifio non 
fit futura per aliquam fimilkudinem, ^ vt oftefum eft. 
Arr.t.íiu- Sed hoc erit per hoc,qiic>d intelleftus vnius habebiü 
lus ^ u«ft. maiorem virtutem feu facultatem ad videndum Deú, 
quám alterius.Facultas autem videndi Deum nó com-
petitintelleftui creato fecundum fuam naturam,fed B 
per lumé glor¡ae:quod intellcélum in quadam Deifor-
mitateconftituit/f vtex fuperioribuspatet. Vnde in-
/rti.prac. teltóusplusparticipansde lumine glorias perfeftiús 
Deum videbit.Plus autem participabit de lumine glo-
níe,qui plus habet de charitate:quia vbi eft maior cha-
ritas,ibi eft maius defiderium. Et defiderium quodam-
modofacitdefiderantem aptum & paratum ad fufce-
ptionem defiderati.Vnde qui plus habebit de charita-
tejperfeílius Deum videbit & beatior erit. 
A D primum ergo dicendu m,quód cum dicitur, vi 
debimus eum ficuti eftrhocaduerbium ficuti,determi-
nat modum vifionis ex parte reivifervt fit fenfusrvidc- C 
bimus eum ita eíle ficuti eft:quia ipfum eíle eius vide-
bimus,quod eft eius eflentia. Non autem determinat 
modum vifionis ex parte videntis: vtfit fenfus,quód 
ita erit perfeélus raodus videndij ficut eft in Deo perfc 
ftus modus eílendi. 
Et per hoc etiam patet folutio ad fecundum. Cúm 
cnim dicitur quod rem vnam vnus aliomeliüs non 
inteiligit5hochabetveritatem fireferatur ad modum 
reiintelle£líe,quiaquicunqueintelligit rem eílealiter 
quám fit,non veré intelligit-.non autem fi referatur ad 
. modum intelligendi: quia intelligerc vnius cftperfe-
ftius quám intelligere alterius. j ) 
* A D tertiumdicendum,qu6ddiuerfitas videndi nó 
erit ex parte obie£b*:quia idem obieftum ómnibus pr^ 
fentabitur,fcilicct Dei eílentiarnee ex diuerfa participa 
tioneobíeíliper diííérentes fimilitudines, fed erit per 
diuerfam facultatemintelleftus, non quidemnatura-
lem,fedgloriofam,vt didum eft f . 
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Ani.prsc. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRima conclufio efl affirmatiuct. Secunda coclufio. QHodymsalio perfeStius 
l/ideatjnon erit per aliquam Dei firmlitudinem perfe 
¿iiorem m'Vno quam m alio. 
Tenia conclufio. illa áifferentialtifionis erit per 
hoc,quod intelleélus^nius habet maiorem faculta-
tem &yirtutem advidendum Deum non ex natura 
fuaftáper lumenglorix. 
Quarta coclufio.Plusparticipabit de lumineglo-
rÍ£,quiplus habebit de chántate inpr&jentrtita. 
C O M M E N T A R I V M . 
CIrcaiftum articulum notaprimamconclufionc cíTe certam fecundum fidem catholicá & in Ec-clefiadefinitam.FuitenimolimhaereticusIoui-
nianusjaíferens omnes beatos acqualeseflefuturos, vt 
refertD.Hierony.inexpofitionefymboli ad Dama-
fum.tom.2 .fol. yy.ác ratio huius haeretici erat quia ipíc 
opinabatur cum Stoicis omnia vitia eíle asqualia, fimi-
literqj virtutes asquales efle,vt refert D . Auguft. de hac 
refibus ad Quodvultdeum hasrefi. 4 2 . Lutherus etiam 
cundetn errorem tenuit,non quia exiftimaret peccata 
xqualia eíle aut virtutcs,fed quia opinabatur omnes iu 
ftificatos á peccato iuftificatos efTe periuftitiam Chri-
fti folam fibi imputata,& quia eft vnica iuftitia,omnes 
erát asqualiter iufti, ac proinde omnes aequaliter beati. 
Hic error olimdamnatusfuit Romze opera Viítori-
ni & Pamachi), vt refert D . Hierony.lib.2. contra l o -
uinia.Damnatus eft etiam in concilio Aquilienfi apud 
Aphricam congregato iuflu Sirici Pontificis.Damna-
tus eft etiam in Concilio Florentino in literis vnionis^ 
vbi dicitur. Qui ex hac vita omninopurgad á peccato 
difcedunt,ftatiraincarlumrecip¡untur,vbiDeum vi-
dent ficuti eft,fed pro meritorumdiuerfitate alius alio 
perfeílius. Item infacris literis probaturconclufio ex 
illo loan. 14. Indomo patris mei manfiones multas 
funt.Quod vniuerfi S.Doítores explicant de diuerííta 
te gradunm in beatitudine. Ita Anfel.D.Tho. fuper i l -
lum locum. D . Aug.lib.defanfta virginitate. c.z6.8c 
D . Hieron. vbi fupra.D.Greg.Nazian.lib. 1 .fueTheo 
logias,&D.Greg.lib.4.moral.c.42.D.Bernar.in epi-
ftola ad Guilielmum Abbatem parte prima in fine. 
Notandum tamen eft,q) vt conclufio ifta fit defide, 
nihilretuleritbeatitudinem eílentialiter confiftere in 
viííone vel in ipíb amorc &fruitione. Quia omnes 
Theologiconueniuntin hoc, quod hace tria propor-
tionabiliter fe habent, feilicet vifio, amor & fruitio: na 
qui plusfruitur,plus amat, & qui plus amat perfecliús 
videt,quapropterinquouis aftuconfiftat beatitudo 
non eritin ómnibusacqualis. Sed obijciebatlouinia-
nus hícreticus,qu6d in parábola quae habetur Matth, 
2 o.de laborantibus in vinea,dicitur,aequale praemium 
inaequaliter laborantibus fuiíle collatum. Ad quod ta-
men dicendum eft ex D.Thom. 1.2 .q. 5 .art.2.ad. 1 .& 
3.contragent.c. j S.quódperdenarium datumlabo-
rantibus intelligitur ipfum obiedübeatitudinis, quod 
vnicumeft^perdiuerfas autem manfiones intelligütur 
diuerfí gradus attingendi illud obieftum. Et eft expli-
catio communis fcholafticorum in.4.dift.49 «eftqj D . 
Auguft.&Hiero.locis citatis. 
DVbium tamen eft circa tertiam conclufionem. An intelleélus perfedior fecundum fuam natu ram cum «equali lumine gloriac perfefiiüs <Sc 
intenfiüs videat Deum,quám alius intelleíhjsnatu-
raliter minus perfe¿lus, cum eodem tamen lumine5 
<j[Pro parte affirmatiua arguitur primómam vifus cor-? 
poralisacutiorperfeftius videt,quám alius minus acu-
tuscumaequali lumine, ergo proportionabiliter con-
tinget in oculo fpirituali.^Secundó.Intelledus natura 
lis concurrit afliué ad vifionem Dei, tanquam princi-
pium elicitiuum aftionis vitalis,crgo casteris paribus 
perfe£Hor i ntel le£lus perfediüs aget & videbit Deum i 
íflTertió. Beati toto conatu vifionem producunt, fed 
perfeftior intelleílus vehementius conatur, ergo cum 
aequali lumine perfediüs videbit. ^jVltimó arguitur 
ex D.Tho.3 .p.q. 1 o.art.4.ad fecundum, vbi ait, quod 
gradus intenfionis beatitudinis magis fumuntur ex or 
diñe gratiíe,quám ex ordine naturse, ergo aliquo mo-
do confiderantur ex ordine natura. 
N y Inhac 
4o j F. D. Baríes in D . Tho. 
Inhac difficultate Caletan^.par.vbifuprapropter 
argumcntafaftatcnetpartem affirmatiuam.Sed pro 
decifione huius quzft ionis nota,caucnduni eííé ab cr-
rorcquorundamaílercntiam,quódintelle£lusimper-
feélior nunquam poterit attingercgradum pcrfeílio-
n¡sinbeatitudine,qucm habet intelleftus perfeílior, 
v.g.qubd homo per gratiam nunquam attinget ad per 
fediioncmgradus beatitudinisminimi angelí. Hunc 
erroremconfutatD.Thom. 3.cont.gcnt.c. jy.exil lo 
Matth.2 2.Erunt ficut angelí Dei.Sed potífsimé ex íllo 
Apoc. i o.cap. Eadcm erít menfura hominis & angelí, 
&ert communis confenfusEcclefiar,quód beata virgo 
fuper choros angelorum exaltata efl: in beatitudine, 
Vcrum eft tamen,qu6d inter ípfos angelos^ecundüm 
communem opinionem fcholafticorum, eadem eft 
proportionabiliter comparatiogratis ad gratiam,& 
natura adnaturam,itavtexcellentioresin natura cx-
cellentiorem gratiam receperint &:gloriam,<Scc. 
Hoc fuppoííto fit conclufio, minimus intelleéhw 
quantum eft ex parte fuae naturac , pcrfecliüs vide-
bitDeum,fipcrfectiori lumine glorix fuerit ílluftra-
tus,&xqualitervidebitfiaequalilumine atq,- ángelus 
perfedifsimusfueritilluftratus.Itaque tota ratio men-
furaeperfeftionis bcatitudinisconfiderandacft praeci-
fc exquantitate luminis gloriar. Probatur primó ex 
D.Tho. in hoc art. ad tertium, vbi ait, quód diuerfitas 
videndi erít per diuerfam facultatem intelleíhiSjnon 
quidem naturalem fed gloriofam.Item in Concil.Flo-
rent.vbifupra,diuerfitasgraduum beatifícíe vifionis 
reducituraddiuerfitatemmeritorum.Etconíirmatur, 
Nam íequitur ex fententiaCaiet.quód fi aliquis homo 
tnereatur per merita xqualiatantum quantum alter, fi 
illefitperfeftioris intelledus,erit beatior. Probatur. 
Quia recipict sequale lumen fupernaturale in prarmiü 
«cqualium meritorum.Dicere autem quod recipiet illc 
minus laminis vt-fiat proportio qualitatis in vifionc 
beata, hoceft máximum inconueniens: quia hinc íe-
queretur quód aliquis gradus beatitudinis efTentialis 
non eflet radicaliter ex gratia vel ex mcricis, fed potiüs 
ex ipfa natura, ac per confequens non eílet ex meritis 
Chrifli . Tertió probatur.Namfequereturex fenten-
tia Caietanijquód aliquis habens mmus luminis glorie 
pofsit videre Deum perfeftius, quam alius qui habet 
intenfiüslumengloric-e.Probaturfequela.Sitv.g.ange-
lus qui cum lumine gloriar vt fcx videat Deum inten-
fionevt o¿lo propterviuacitatemintelle¿l:usjSititem 
archangelus qui cü lumine íequali vtfex videbitDeíi 
intenfiüs,quámangelus.v.g.vtdecem, tune ergo fi ali-
quis fupremus Seraphin habuiíTeta:qualelumen cum 
angelo 3c archangelo excederet notabiliter in inten-
fione vifionis. v.g. vt fexdecim. Vnde colligitur,quód 
fupremus Seraphin cum minore lumine viderct inten-
íiüs quam ángelus, eo quód natura fupplet quod mi-
nus eft luminis. Quartó probatur.Intelle¿lus natura-
lis <Sclumen glorias non funt eiufdem ordinis, ergo no 
poííiintconcurrcread intenfionem augendam vnius 
fpeciei/cilicct ordinis diuini,quin potius tota ratio in-
tenfionisdefumenda eft ex parte luminis eleuátisin-
telleftü fupra natura fuá,ac per cófequens ad operatio-
nc fupernaturale, ergo fi eieuat ad operationem illam 
perfediorem^eceíle eft q? intelleílus perfecüüs eleue 
tur per lumen perfe¿lius, iuxta illam maximam, ficut 
fe habet fimpliciterad fírapliciter,ita magis ad magis. 
Primam parten^. 404 
A A D argumentainoppofitum refpondetur. A d 
primum negatur confequentía. Ratio dififeren-
tiaeeft,quia vifus corporalis habet naturalem 
virtutem ad videndum colorem,"5c eft eiufdem ordinis 
cum obietfto vifibiliiDeus autem prout in fe eft,n5 ha-
bet connaturalitatem cum intelleélu creato. Vnde ni-
hil retulerit virtus naturalis intelleftus ad magis perfe-
dam vifionem. Ad fecundum negatur confequetia, 
quia in te l tóus eleuatur vt concurrat aftiué ad illam 
vifionem a folo lumine gloric:& ita quantitas aéliuita-
tis confurgit ex quantitate luminis, eo quód aillo illa 
eftomninoíuperiorisordinis. ^[Adtertium negatur 
B minor,quia maior conatus no confurgit ex perfeftio-
ne naturas, fed folum ex facúltate fupernaturali. A d 
vltimum refpondetur quód illa partícula, magis, non 
accipitur illic comparatiué, ícd aduerfatiuc, ac fi dicc-
ret quinpotius ex ordinegratíae confideratur & n 5 ex 
ipfa natura. Aduertendum tamen híc eft, quód fi ali-
quis teneat illam fententiam, quód de potétia Dei ab-
folutafolo auxilio fupernaturali fine aliquo lumine in-
fufo poteft ¡ntelle£lus creatus videre Deum, vix pote-
rit intenfionem vifionis reducercad aliquam caufam. 
Nam fi reducit ad maius auxilium Dei non videtur in-
telligibile, quomodo illud auxilium fit maius aut mi-
C nus nifi in aliquo efFeftu, quia in ipfo Deo nihil eft ma 
ius aut minus. Diftínguere autem ex parte effeílus i l -
lud maius aut minus,perinde erít fecundüm hanc opi-
nionem, atque dicere,quód hxc vifio eft intenfior, 
quia eft intenfior: patet fequela, quia illic non eft alius 
cífedusad quem reducatur illud maius & minus nifi 
tantura ipía vifio. 
A R T I C V L V S V I L 
^"Vtrum vidétes Deum per eíTen-
tiamipíum comprehendanf. 
D S E P T I M V M ficproccditur.Vi 
detur, quód videntes Deum pereíTeif-
tiam,ipíum comprehedant. Dicit enim 
ApoftolusPhilip. 3. Sequor autem fi 
quomodo comprehendam.Non autem 
fruftra fequebatur. Dicit enim ipfc. i .Cor.p. Sic curro 
non quafi in incertum. Ergo ípfe comprehendit:5c ea-
dem ratione al¡),quos ad hoc inuitat dicens, fie curritc 
vt comprehendatis. 
• f 2 Prarterea. V t dicit Auguft . inlib. t de viden-
do Deum adPaulinam: illud comprehenditur quod 
ita totum videtur, vt nihil eius lateat videntem:fed 
fi Deus per eílentiam videtur, totus videtur . & ni-
hil eius latet videntem :cüm Deus fit fimplex : ergo 
á quocunque videtur per eílentiam comprehendi-
tur. Si dicaturquód videtur totus:fed nontotaliter. 
Contra.Totaliter vel dicit modum videntis, vel mo-
dum reí vifie. Sedille,qui videt Deum per eílentiam, 
videt eum totaliter, fi fignifícetur modus reí vifar, quia 
videteumficutiefhvtdiftüeft.l Similiter videt eum 
totaliter,!! fignificetur modus videntis: quia tota virtu 
te fuá intelleftus Dei eílentiam videbit. Quilibet ergo 
videns Deum per eflentiamjtotaliter eum videbit. Er-
go eum comprehendet. 
SED contra eft quod dicitur Hiere.3 2 .Fortifsí me, 
magne , potcns, Dominas exercituum nomen tibí: 
magnuf 
D €1 
i . a r t . j .E l 
3.conr. ca. 
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magnus coníiIioj(Sc incomprehenfibilis cogitatu.Ergo 
comprehcndi non poteft. 
R E S P O N D E O dicendum,quódcomprehen-
dere Deum impofsibile eft cuicunque intelleftui crea-
to,attingere vero mente Deum qualitercunqj magna 
jplft. 111. eft beatitudo j " vt dicit Auguft. Ad cuius euidentiam 
cj.to. *. fciendum eft,quód illud comprehenditur, quod perfe 
¿le cognofcitur.Perfeflc autem cognofcitur,quod tan 
tumcognofciturjquantumeftcognoícibile. Vnde fi 
id,quod eft cognofcibile per fcientiam demonftratiuá 
opinione teneatur,ex aliqua ratione probabili concc-
ptajnon comprehenditurjputá íi hoc quod eft triangu 
ium habere tres ángulos aequales duobus reftis aliquis 
íciat per demonftrationem,comprehenditiIlud.Si ve-
ró aliquis eíus opinione accipiat probabiliter, per hoc 
quódafapientibusvelpluribus ita dicitur,noncom-
prehendetipfum :quia non pertingetadillum perfe-
¿lümodü cognitionis,quo cognofcibiliseft-.nullus au-
te intelleílus creatus pertingere poteft ad illü perfeftñ 
modü cognitionis Diuinac eíTentí¿e,quo cognofcibilis 
eft,quod fie patet. Vnüquodq^ enim fie cognofcibile 
eft íecundü quod eft ens afhi.Deus igitur cuius efle eft 
a.7,irt< i . infinitü,'!'vt fuprá oftenfum eft, infinité cognofcibilis 
eft.Nullus autem intelleftus creatus poteft Den infini 
té cognofcere.Intantum enim intelleílus creatus Diui 
nam eííentiá perfeéliusvel minusperfeílécognofeit, 
inquantum maiori vel minori lumine glorie perfundi-
tur. Cúm igitur lumen gloria; creatum in quocunque 
intelle£lu creato receptum non pofsit efle infinitum, 
impoísibile eft quód aliquis intelle£lus creatus Deum 
infinité cognofcat.Vnde impofsibile eft quód Deum 
comprehendat. 
A D primumergo dicendum,quódcomprehenfio 
dicitur dupliciter. Vno modo ftritíé & proprié fecun-
dum quodaliquidincluditurin comprehendente. Et 
fíe nullo modo Deus comprehenditur nec intelleftu 
nec aliquo alio:quia cum fit infinitus,nullo finito in-
cludi poteft: vt aliquid finitum eum infinité capiat: fi-
cut ipfe infínitus eft. Etfic de comprehenfione nunc 
quaeritur. Alio modo comprehenfio largius fumitur 
íecundúmquod comprehenfio infecutioni opponi-
tur. Qui enim attingit aliquem,quando iamtenetip-
fum,comprehendereeum dicitur. Et fíe Deus compre 
henditur á beatis,íecundum illud Cant. 3. Tenui eum, 
nec dimittam.Et fíe intelliguntur autoritates Apoftoli 
de comprehenfione. Et hoc modo comprehenfio efl: 
• vna de tribus dotibus anim2e,quae refpondet fpei, ficut 
vifio fidei,(Scfruitio charitati. Non enim apud nos om-
nc quodvideturiamtenetur vel habetur, quia viden-
turinterdumdiftantia,velqua:non funt inpoteftate 
noftra. Ñequeiterumómnibus,quae habemus frui-
mur:vel quia non deleélamur in ei's: vel quia non funt 
vltimus finis defiderij noftrhvt defiderium noftrú im-
pleant & quietent. Sed hxc tria habent beati in Deo: 
quia & vident ipfum: & videndo tenent fibi prarfente 
in poteftate habentes femper eum videre: & tenentes 
fruuntur ficut vltimo fine defiderium implente. 
A D fecundum dicendum, quód non propter hoc 
Deus incomprehenfibilis dicitur quafi aliquid eius fit 
quod non videatur: fed quia non ita perfefté videtur 
ficut vifibilis eft:ficut cum aliqua demonftrabilis pro-
pofitio per aliquam probabilcm rationem cognofei-
tur,noiieft aliquid eius quod non cognofcatur,nec 
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A fubie¿him,nec praedicatum, nec compofitio, íed tota Loco cita -
non ita perfedé cognofeitur, ficut cognofcibilis eft. toinarg. 
Vnde Augurt."!* diffiniendo comprehenfionem dicit, 
quód totum comprehenditur videndo:quod ita vide-
tur vt nihil eius lateat videntem:aut cuiusfines circum-
fpici vel circumferibi poírunt:tunc enim fines alicuius 
circumfpiciuntur quando ad finem in modo cogno-
fcendi illam rem peruenitur. 
A D tertium dicendum, qüódtotaliter dicit modñ 
obie£li:nonquidem ita quód totus modus obieélinó 
cadat fub cognitione, fed quia modus obie¿H non efl: 
modus cognofeentis. Qui igitur videt Deum per eíTen 
tiam, videt hoc ineo quod infinité exiftit & infinité 
B cognofcibilis eft.Sed hic infinitus modus non compe-
tit ei,vt feilicet ipfe infinité cognoícat.Sicut aliquis pro 
babiliter feire poteft aliqua propofitionem efle demó-
ftrabilem, licctipfe eam demonfttatiué no cognofeat. 
S V M M A A R T I C V L I . 
Pítima conclufio. Jmpojiibile efl, quod inteUe-6íus creatus comprehendat Deum. 
Secunda conclufio adprimum. Comprehenfione 
tmperfefáaprout oppomtur inf rcutionh beati com-
prehendunt Deum>iuxta illud.i.Cor.c.9-Sic currite, 
£ "Vf comprehendatis. 
Tenia conclujlo ad fecundum. Non. propter hoc 
Deús incomprehenfibilis dicitur3 quafi aliquid eius 
ft,quod non^ideatur, fed quia non itaperfefFeyi-
deturficutyifibilis efl, 
Quarta conclufio ad tertium. Cum dicitur beatus 
Videre Deum ficuti efl totaliter, non fgmfcatur m o 
dus cognitionis>fed obieSiicogniti. 
C O M M E N T A R I V M . 
Circa ift um articulum nota primam conclufionc efle certam fecundum fidem catholicnm , f i lo-quamur de comprehenfione vt eft perfeéla co 
gnitio obiecti quátum ex natura fuá cognofcibile eft. 
Probatur ex illo Hierem. 32. Magnus confilio & in-
comprehenfibilis cogitatu,iScIob. 1 i .Nunquidveíli-
giaDeicomprehendes,automnipotentem vfq^ adper 
reftum reperiesíexcelfior cáelo eft, & quid facks? pro-
fundior inferno,& vnde cognofees? itern. 1 .ad Tim .6. 
Solus habet immortalitatem &lucem habitat inaccef-
fibilem.Quod certé intclligitur quantum adeompre-
henfionem,non quantum ad vifionem.Roman. 1 i .O 
altitudodiuitiarum fapientiae 6c feientiíe Dei ,quám 
incomprehenfibilia funt indicia eius & inuefligabiles 
vise eius! Hanc cóclufionem negauerunt quidam \\x-
retici Annomei fíue Annomi j , qui fucrunt circa annú 
Domini 358- quorum dux fuitEunomius h^reticus, 
qui aiebantfe Deum comprehendere, etiam in hac v i -
ta ficutfemetipfos. Contra hosferibit Chryf. homilias 
quinqué de incomprchenfibili Dei natura.videTheo-
phil.c^.adEphefAD.Auguft.epift.i 12.c.p.<S(Epi-
phanium lib. 3 .de harrefibus h¿erefi. 3 6. Eundem erro-
rem fequutuseft quidam Auguft. Román, quantum 
ad animam Chrifti,de qua aiebat, quód comprehende 
bat Deum.Ifte error dánatus eft in Concilio Bafilienfi 
fefsione. i 2 .& in Lateran.fub Innocen. I I I . cuius ver-
ba habenturin.c.Firmiterj vbi etiam referuntur verba 
Clementis I.inepift.i.adlacobum fratrem Domini, 
vbi ait, 
D 
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vbiait,Deusomnino fimplex 6c incorporcus <!k incó-
prctaníibilis eft a nobis. Ex dictis {equitur,qu6d cum 
D.Aug.vbirapraait,'.lludcomprehciiditur,cuius nihil 
latet vidcntern,explicandum eft ex D.Thom.ad.s.per 
tertiam conclufionem pofitam, vt poteft etiam colligi 
exeodem Auguft.lib. i i.deciuita.c. 1 8-vbiait,quod 
illud comprehenditur, quod cognofeentis cognitionc 
íinitur,hocefl:,quandocognitio cognoíccntis adequa 
tur cognofcibilitati rei. Sed contra irtum modum ex-
plicandiincomprehenfibilitatem Dei eft argumentü. 
Nulla creatura etiam fórmica poteft cognofei abin-
telleclucreatoquantum cogoofeibilis eít,ergo nulla 
creatura comprehenditur nifi a folo Deo. Probatur 
antecedens. Quia fórmica quanturnlibet perfe£téco-
gnofeatur á perfecto Seraphino,perfe£liüs cognofeibi 
lis eft á Deo, ergo á nulla creatura cognofeitur quantú 
cognofeibiliseft. Propter hocargumentum Ocham 
in.4.q.i 3.dixit,folum Deum comprehendere poíle 
creaturam.Sed tamen hoc abfurdum eft.Nonenim ef-
íetpropriumDei efíé incomprehenfibilem cogitatu. 
Refpondetur ergo, quod creaturam eíle magis cogno-
ícibilem poteft ex duplici capite prouenire. Vno mo-
do ex quidditate creaturae, qua; eft ratio cognofcibili-
tatisraltero modo ex perfeílione cognofeentis per lu-
men excellentius 3c fpeciem intelligibilem immateria-
liorem. Dicendum eftergo,quód ad rationem coprc-
henfionis nó requiritur, quod cognofeatur res hoc íc-
cundo modo quantum cognoícibilis eft ex parteco-
gnofeentis , fed fufjíicit vt priori modo cognofeatur 
quantum cognofeibilis eft ex parte fuá; quidditatis & 
proprietatum eius:vnde homo comprehendit triangu 
lum per cognitionem difhnitionis eius,licet ángelus 
perfeíliorimodocognofc it triangulum ex parte co-
gnofcentis,noa ex parte rcicognitac. Sed contra, íé-
quitur quod beatus quifq; coraprehendatDcú.Proba 
tur fequela. Quia quilibet beatus diftinílé cognofeit 
quidditatem Deijergo ex parte rei cognitx quilibet co 
gnofeit eum quantum cognofeibilis eft.Confirmatur. 
Quilibet cognofeit per formam intelligibilem infinita, 
ergo videt infinité.Confequentiaprobatur.Quia ope-
rado proportionaturforma;,qu3c eft principium ope-
rationis. Antecedens vero probatur. Quia quilibet bea 
tus videt tanquam per principium per Diuinam eííen 
tia!r,per quam efíicitur in aclu ad illam vifionem. A d 
hoc argumentumfecundürn noftram fententiamqui 
exiftimamus Diuinam eííentiam in racione fpecieiin-
tclligibilis non concurrere efFecliuc ad vifionem,faciIe 
refpondetur,quód vifio quantum ad perfeftioncm fu^ 
intenfionisnon menfuraturex perfedionc quiddita-
tis cognitx,vel fpcciei intelligibilís vnitar ex parte obic 
fti,fed íblüm ex quantitate principij efíéctiui <Sc proxi-
mi, quod eft intclleclusvtinformatus lumine beatiíi-
co.Secundb refpondetur, iuxta opinionem allercntiü, 
Diuinametrentiaminrationefpecieiintelligibilis con 
currereeffeítiuéad vifioné,qjmenfura intenfionis nó 
íblurn confideratur ex parte fpecici,íed fimul ex parte 
luminis quod eft fínitü,^ determinat infiinitatem fpe-
cici intelligibilís quantum ad eftciflü vifionis^uaefpe-
cicscx natura fuá efíetfijfTKiensad vifionem infinita. 
Dicendum eft igitur ad argurnétum principale, quod 
quanuisoranes beati videant quidditatem Dei, tamen 
ex parte ipfius quidditatis non vident quantum vifibi-
liscft. Et ratio eft. Quia quiddicas Dei eft ipfumeílc 
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A íubfiftens>5ciniinitum, quod eft ratio cognofcibilita-
tis,(Sc propterea quidditas Dei non cognofeitur ex par 
te fuá quantú cognofeibilis eft.Cíeterü quidditas crea-
turae multismodisfinita eft,vndeex parte fuaabin-
telleftu finito poteft cognofei quátü cognofeibilis eft. 
DVbitatur primo circa folutionem íceundi argu mentí,6c tertiam conclufionem j Vtrúm^quili-bet beatus videat omnia attributa Sí omnes per 
fe(ftiones,quíeformaliterfunt in Deo? Arguitur primó 
pro parte negatiua. Si beatus videt omnia huiufmodi 
attributa, fequitur, q? eius vifio eft infinita. Probatur 
íequela.Quia ad videndum vnam perfeftionem Dei re 
B quiritur qu3eda perfedio intelledus, «Se ad videndú alia 
maior perfe£lio,ergo ad videndum infinitas perfeílio-
nes Dei requiritur virtus intelleélus infinita.^[Secüdó. 
Qui cognofeeret diftindé omniapraedicata quiddita-
tiuahominis,coraprehenderethominem,ergo quico-
gnoícit omnes perfediortes Dei efientiales 6c quiddi-
tatiuas^omprchendit Deum. ^ [Tertió.Si beatus videt 
omnes perfeftiones quae funtformaliter in Deo, ideó 
videt,quia funt ipfa eftentia Dei,quam diftiníte videt: 
fed hxc ratio non fufficit,ergo.Minor probatur. Quia 
confilia Dei 6c prouidentia futurorum funt ipfamct 
Diuina eírentia,6c tamen non vidétur eo ipfo, quód ali 
C quis eft beatus, alias beati viderent omnia futura con-
tingentia,6ccogitationes cordium,6cdiciudicij,ergo. 
^[Quartó arguitur ex Aug. in lib. de videndo Deum, 
vbi ait,q? Deus eft fpeculü voluntarium, ergo oftendit 
in íc qua: vult,6c quse vult occultat,poteft igitur mani-
feftare queedá attributa,6c quaídá occultare.^[Quintó. 
Nullus beatus videt omnes Ideas rerunl pofsibilium^ 
tamen Ideac funt attributa,quíe formaliter funt in Deo, 
ergo nullus videt omnia attributa. Maior probatur, 
Quia [¿ex funt infinita? refpeftu infinitarum fpecierü 
pofsibiliumcreaturarum.Minor probatur. Quia natu 
raliter funt in Deo exemplaria rerum creatarü 6c poísi 
D bilium: fiquidem Pater generat Filium ex cognitionc 
ílii 6c creaturarum etiam pofsibilium, ergo naturaliter 
funt in Deo huiufmodi exemplaria, fiquidem genera-
tio filij naturalis eft. ^ Sextó.Vnum ex attributis diui-
nis eft omnipotentia, fed hanc nullus poteft diftinde 
cognofeere, ergo nec videre. Minor probatur. Nulla 
potentia diftinfté cognofeitur, nifi per refpcdu ad ea 
qux poteft,fed nullus cognofeit diftindcrefpeftusad 
omnia quae Deuspoteft:aliascóprchenderet omnipo 
tentiáDei,ergo nullus beatus cognofeit diftinflé om-
nipotentiam Dei. 
Pro decifione huius difficultatis notandü eft, quaí-
E ftioncm ifta duplicé fenfum habere poíle. Altcr crt,an 
de potentia.ordinaria3cdefaélo omnisbeatus videat 
omnia,qua: formaliter funt in Deo. Alter fenfus eft, an 
de potetia abfoluta fícri pofsit,cp beatus videat Diuina 
eílcntiá,6c non videat omnia atcributa.quae formaliter 
funt in Deo,aut omnes proprietates perfonales.In prio 
ri fenfu difputatur modo.Ferrar.lib.3 .cont.gent.c. 5; 6. 
circa finem ait,qí beati non vident diftincle omnes di-
urnas perfeftiones, quae funt infinitar, licet videant illa 
íímplicifsimam eííentiam immedíate, infinitas perfe-
¿liones vnitc 6c fimpliciter abfqj vlla diftindione con-
tinente. Eádem fententia dicitur tenuiíTe M . V i t o r i a . 
Sed oppofita fententia eft D.Thom.in hoc art.ad. 2. 
vbi ait,q) nó propterea dicitur Deus incóprehenfibilis 
quafi aliquid íit,quod nú videatur,ergo omnes diuinae 
perfe-
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pcrfe¿lioncs videntur ábeatis.& 3 .p.q.i o*art. 1 .ad.a. A 
idipfurn docet de anima Chrifti domini, Et haec fenten 
tia communiseft apudTheologos.vide Capreol.in.4. 
diíl.4(?.q.<í.&Durand.q.3. SedMagifterGano quia 
opinabatur omnes diuinasperfeéliones eííefinitasin 
numero/cilicetjtres relatiuas & vnara abfolutam,faci-
le concedebat omnes perfediones diuinas videri á bea 
tis,quia omnes vident Deum trinum 5c vnum. 
Sic prima conclufio.Omnisbeatus viáet omnia qu^ 
funtformaliteripfeDeus. Haecconclufio quibufdam 
rnodernis videtur teñen da fecundúm fidem catholicá. 
Et probatur primó ex illo. 1 .loan. 3. Cum apparuerit, 
videbimuseumficutieft/edquivideretDeum íapien g 
tcm36c non videret aliud attributum, videlicet miferi-
cordisejautiuftiti^non videret Deum ficutieft, ergo 
cóclufío certa eft íecundúm fidem ex illo teftimonio. 
Secundo. Vifio Dei eft notitia clara 5c diftinfta; fed 
qui non videt om nes perfedliones eííentiales, no videt 
clare 5c diftinílc rem, ergo qui non videt omnia attri-
butajquaeformaliter funt in Deo,non videt Deum cía 
re 5c diftinfté. Confequentia patet. Maior eft de fide, 
minor eft cognitalumine naturaIi,ergo oppofitum có 
clufionis eft error contra fidem. Mih i tamen videtur 
valdcgrauis cenfura condemnare erroris oppofitum 
conclufionisrnam quanuis error eflet negare Trinita- C 
tis myftcrium claré videri ab ómnibus beatis>5c omnia 
alia attributa,quorum notitiam habemus in via ex di-
uinis efFeílibus naturalibus 5c fupernaturalibus, quo-
rum pleniorcm cognitionem 5c euidentem habemus 
in patria:tamen fi quis dicat Diuinae eflentias pofsibile 
efle attribui aliquod attributum formaliterjquod non-
dum eft attributum á beatis, non video quomodo iftc 
erret contra fidem. Nam teftimonium illudj Videbi-
museum 5cc.non conuincit,quódomnia attributa, 
quaepoteft fundare Diuina eííentia infinita diftinftc 
cognofeantur á beatisjfed fufficit dicere,quód vifio illa 
critmanifeftarefpeéluDiuinac eflentiae 5c quorundá D 
attributorum,qu2eintelle£lusbeatiattribuit ei diftin-
¿lé , quac formaliter funt in ipfo Deo. Et quanuis om-
nia attributa fintipfamet Diuina eíTentia formaliter jta 
men propter fui eminentiam 5c infinitatem non eft: vi-
íibilisácrcaturafecundum omnia^usepofluntfibi at-
tribui diftinéle^uorum numerus eft infínitus fyncatc 
gorematicé.Nequefecundumargumentumconuincit 
cóclufionem efle de fide,nam minor diftingui poteft: 
íi enim intelligatur de pcrfe(ftionibus,qiie diftinguun-
tur fola ratione, cum fínt vna 5c fi mplicifsima 5c infíni 
ta perfeítto, faifa eft. Nam etiam fi beatus non videat, 
quomodo illa fimplex perfe£Vio fundet infinitas perfe £ 
friones, quaepoílíintfibi attribui ab intelledlu creato 
propterfuameminenteminfinitatemjtamenillamvni-
cam perfeétionem diftinfré cognofeit proutin fe eft 
ipfum cílc fubfiftens 5c iliimitatura.Poteft etiam iuua-
ri probabilitas huius íéntentiíe argumentis pro parte 
negatiua,praccipué quinto argumento.Nam idear muí 
tiplicanturin Deo 5c funt formaliter diuma? perfeftio-
nesripfa cnim Diuina eííentia habet rationem plurium 
idearum)ita vt híec fit veraj Idea hominis non eft idea 
equi,qu3B tamen idex, quoniam infinitíe funt, á milla 
crcaturadiftinfte cognofeunturrnon ergo eft error 
negare, omnes perfediones, quas formaliter funt in 
Deo diftinftécognofci á beatis. 
Vnde fit fecunda conclufio. Beati non cognofeunt* 
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imó nec poílunt diftinfte cognoícere omnes perfedio 
nes,quae formaliter funt in Deo, quae important rela-
tionem rationis ad creaturas pofsibilesj qua propter 
prima conclufio per iftam limitanda eft.Probatur h^c 
conclufio.Quia beati non cognofeunt Diuinam eílen 
tiam quatenus diftinélé refertur ad Angulas fpecies 
pofsibilium creaturarum, ergo. Probatur antecedens, 
quia huiufmodi relatiohes rationis funt infinita fecun-
dúm infinitam multitudinem pofsibilium creaturarú, 
5c fíe diftinguuntur á Theologis infinita ideae in Deo, 
ergo non poífunt diftinftc cognoíci ab intelleftu crea 
to. Et fi quis dicat, ideas non efle plura attributa, qux 
formaliter competant Deo.Refpondetur quód diffini 
tioformalisattributicompetitideac. Deus enim non 
eminenter tantüm, fed formaliter eft idea hominis, fi-
cut formaliter eft fapiens.Cum igitur diftinguanturin 
Deopluresideíe,necefleeftdicere,q» funt plura attri-
buta idearumJEt tándem confirmatur. Quia omnís di-* 
ftinfrio horum attributorum defumitur ex diftinfris 
relationibus ad creaturas pofsibiles,fed iftíe funt infini 
taf,acperconfcquens huiufmodi attributa, ergo non 
poflunt cognofei diftinfre á beatis. Qualiter vero di-
ftinguantur diuina attributa inter fe,an ratione ratioci 
nante,an vero rat¡ocinata,dicendü eritinfra.q.2 8.ar.2. 
AD primumrefpondetur,quód attributa,quac formaliter funt in Deo non importada relatio-nes ad creaturas,non funt infinita numero, v. g. 
quod Deus fitintelligens,fapiens,xternus,5c fimiliaiat 
vero quac diftinguuntur relationibus rationis in ordi-
ne ad creaturas pofsibiles, infinita funt. Quapropter 
non omnia illa diftinfré cognofcuntur,fed plura vel 
pauciora fecundúm quód aliquiseft magisvel minus 
beatus. Alia vero attributa omnia di ftinélé cognofeú-
tur Diuina eflentia cognita,neq; requiritur maior vir-
tus ad vidédum omnia illa attributa, quám ad dúo vel 
tria. Nam,vtinquitChriftusloan. 14. Qui videt me, 
videt 5c Patrem,eó quod eadem eft ratio cognofeendi, 
fcilicet,ipfa Diuina eflentia. Omnes tame beati in hoc 
conueniuntjquod cognofeunt omnia diuina attribu-
ta,quae dicuntrelationem ad fpecies rerum,quxiam fa 
£ix funt íecundúm ordinem natura, 5c íecundúm co-
munem ordinem gratiaf,vt ampliús explicabitur arti-
culo fequenti. ^ A d fecundúmnegatur coníequentia. 
Et ratio diferiminis eft,quia quodiibet praedicatü crea-
turac fínitum eft,at vero quae de Deo eflentialiter dicu-
tur,fingula infinita funt,itavt ratio incomprehenfibi-
litatispotifsimanon fumaturex infinítate attributo-
rum fecundúm multitudinem, íed ex eo quod vnum-
quodq^ infinitum eft.v.g.infinita íapientia, infinita po 
tentia,quíc infinitas no alia eft, quám quae intelligitur 
inhoc,quód diuinum efle eft fuá eflentia 5c fubfiftens, 
ac proinde infinitum eft quicquid Deus eft. ^[Ad ter-
tium refpondetur,quod maior eft vera/i loquamur de 
attributis, quac non important relationem adereatu-? 
ras. Vnde negatur minor,quia confilia Dei 5c prouidé-
tiafuturorumimportant relationem ad creaturas,5c 
per talem relationem diftinguuntur. Quare non opus 
eft,vt omnia huiufmodi videanturvifa Diuina eflen-
tia,íed fufficit quód ex iftis illa vidcátur,quse ad vniuf* 
cuiufque beatitudinemfpeftant, vtdiceturin articulo 
fequenti.^[Ad quartum refpondetur quód Deus dici-
tur fpeculum voluntarium dupliciter. Primó quia ma 
nifeftatfequibusvultper fuam gratiáíé manifeftare. 
Secundó, 
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Secundo.quiapoftquam fe manifeftauit, adhuc plura 
vcl pí-ucioraexfuturis-contingentibusmanifeftat bea 
tis pro fuá lilxra volúntate: nontarnendicitur rpeculú 
voluntariumquiamanifeftandofuam cíTentiani poC-
íitoccultareruamfapicntiam^rilia huiufmodi attri-
buta,qu2e nó dicuntrelationes ad creaturas.^[Ad quin 
tum iam patet ex fecunda conclulíone. Etenim Diui-
na eíTentia non habet rationem plurium idearum, niíi 
quatenuscomparabiliseftad plures fpecies creatura-
ruml& quia infinite funt pofsibiles,idert,non tot quin 
plures, ideo inDeo ponunt'Thcologi infinitas ideas, 
quactamen omnesfunt ipfaDiuina efrentia,quae eft 
vnica & fimplicirsima perfeílio. ^[Adfextum negatur 
niinor,& ad probationem refpondetur q> quemadmo 
dum ad cognitionem raanifeftam alicuius potentiac 
fínitaefufficitcognofcererefpeélunijqucni habet po-
tentia ad obieftum fórmale, etiam 11 nó cognofeantur 
diftinaéorania,quac fubillaratione caderc poíTunt, 
v.g. ángelus cognofeit diftiníte ^ccomprehendit arte 
alicuius artificis^tamen non cognofcitdiftinftc om-
nes fpecies figurarum.quas poteft inducerein materia, 
quoniam funt infinitae,fed fufficit vt cognofcat, qued 
eadem eft ratio artis ad inducendám iftam fíguram & 
aliasinfinitas.Sic crgo & multó magis refpectu diuinac 
potentiíE,quíenon fpecificatur abaliquo cxtnnfeco 
obieélo,verumhabet,quód beaticognofeunt clare di-
uinampotentiam ScarteinjCognofcentesDiuinam ef-
fentiam efrevnicam& infinitam quandam rationem 
atq^ perfedlionemjin qüaeft poteftas ad infinitas fpe-
cies rerumproducendarum,quanuis non cognoícan-
tur diftinele infinita? fpecies rerum producibiles, quia 
hoc efiet Diuinam eílentiam comprehédere, fi omnia 
illa diftinfté cognofceientur,vtpatcbit art. íequenti. 
DVbium fecundum eftjan de potentia Dei abfo-luta pofsit aliquis beatus videre Diuinam eílen-tiam non vides attributa, de quibus diftum eft 
in prima conclufionc dubij prarcedentis,vel etiam di-
ftinftionem perfonaruraTrinitatis? Scotus in. i .d . i . 
q.2.art.2.aitpofsibileefIevtmmque. Etprobaturpri-
mó.Quia Deus poteft faceré,intclledtus beati abft ra 
hatconceptum eflentiíeá conceptu perfonac. Quód 
probatur.Quia omne prius poteft abftrahi áfuo pofte 
rion,fed prior eft formaliter eílentia, quá m ímt períb-
nae,ergo poteft videri eíTentia non vifis perfonis,^[Sc-
cundó.Intellcftus beati poteft quietan in vifionc tan-
tum Diuin<TeftcnticT3ergo poteritnon videre alia attri 
buta.Probaturantecedens. Quia tota ratio beatitudi-
nis ex parte obiefti eft eftentia,cum fit tota ratio perfe 
¿lionis.^[Tertió.Poteft videri EíTentia diuina, non vi-
íoSpiritufanílojergo etiam non vifo Patre velFilio. 
Confequentia patet.Quia eadem eft ratio de vna perfo 
na & de alia. Antecedens probatur. Quia poteft videri 
Filius non vifo Spiritufan¿lo,cumnondicantur adin-
uicem relatiué,ergo. 
Sed in oppoíítum eft cómunis fentétia Theologo-
rum. DequarevideCaietan.2.2.q.2.art.8.vbiegregie 
impugnat fententiá Scoti.Piimó.Quia vifio Dei eft ip-
lius ficuti eft, íed ita exiftitDiuina eílentia á parterei, 
q? eft in tribus perfonis,ergo qui videt Diuina efíentiá 
ficuti eftjVidet illa ficut eft in tribus perfonis. Confír-
matur.Si Diuina eílentia tantumexifteret in vnofup-
pofito, non poífet videri íicuti eft, nifi videretur illud 
fuppofitum,ergo cü reuera exiftat in tribus fuppofitis. 
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A neceíle eft vt tria fuppofitavideantur,vtvcrificetur <p 
videtur Deus ficuti eft.Secundó. Vifa aliqua eílentia, 
nifi videatur complementü illius in quofuftentatur vt 
infubieélovelfuppofito,adhucinquietus eft intelle* 
¿í:us,cü ergo Diuina eílentia fuftentetur in tribus fup-
pofitis,nó quiefeit intelleftus doñee illa videat.Tertió. 
Quicquid naturaliter cftin Deo eft ipfamet eílentia 
Dei realiter & formaliter & quidditatiue, crgo fi vide-
tur Diuina eílentia neceíle eft vtperíbnae cü fuis pro-
prietatibus videantur. Probatur antecedens. Quiaíi 
deturoppofitum,fequeretur q> aliquid accideret Deo, 
q? non eíletfimplicifsimus: íiquidem aliquid eft in 
Diuinaeííentia,quod non eft ipfa formaliter. Et tandfi 
B probatur. Quia Deus natura fuá eft trinus in perfonis, 
ergointrinfeceineiusdiffinitionc quidditatiua inclu-
duntur tres períbn^ac per confequens non poteft v i -
deri Diuina eíTentia,niíi videantur tres perfona?. 
AD primum argumentú Scoti refpondetur, q? eft impofsibile,q) vides Diuinam eílentiam,abftra-hat conceptu eííentiaeá conceptibus períbna-
rum.Primó quidé quia per illam vifionc Dei ficuti eft; 
nó formatur cóceptus. Deinde,quia ipfafmet períbna: 
intrinfecé includuntur in cóceptu Diuinse eílentia?. Ité 
tertió,quia Diuina eílentia nó eft prior,nifi dütaxat rc-
fpeítu cognitionis noftrafimperíeftx & obfeurae. Sed 
G inftat Scotus contra folutionem hanc. Eílentia diuina 
eft quid abfolutum,perfona vero eft quid relatiuumj 
íed abfolutum ex natura fuá eft prius intelligibile, quá 
relatiuum,crgo Diuina eílentia per notitiá intuitiuam 
poteft prius cognofei quam períbna. Refpondetur,cp 
Diuina eíTentia propterfui infínitaté cótinct fimplicil-
fimé abfolutü & relatiuii, ita vt abfolutum fit de intrin 
íeca ratione relatiui,& relatiuü de intrinfeca ratione ab-
foluti,& ita per notitiam intuitiua neqj abfolutü poteft 
cognofei in abftra£lioneárelatiuo,neqjecontra,fed 
limulvna&eadécognitionedebet vtrunqj cognofei. 
Relatiua etiá fi inter Te fe cóparentur eadem cognitionc 
D intuitiua cognofei debent,tum quia funt de intrinfeca 
ratione Diui nar cílentiíc,atq; adeó vnico -conceptu in-
tuitiuoneceffariueft cognofcáturfimul cuín eíTentia, 
tum etiá quia inuicemreferuntur. Ex his patet folutio 
ad fecundum.^[Ad tertium refpondetur negó antece-
dens. Ad probationc negatur, qj Filius pofsit cognofei 
cognitione intuitiuanon cognito Spiritu fan£lo, pro-
pter duplice rationem.Prima eft,quia Spiritus fanftus 
eft de intrinfeca ratione Diuinac eíTentise. Secüda,quia 
cognitione intuitiua Filius cognofeitur ficuti eft nata 
raliter á parte rei:at Filius naturaliter eft fpirans a parte 
rei,ergodebetcognofei fpirans,&ex confequentifi-
£ muí debet cognofei Spiritus fmftus, qui eft terminus 
ad quem refertur Filius prout eft fpirans.De perfedio-
nibus autem diuinis abfolutis patet ex didis, quód nó 
poteft vna diuina perfeélio cognofei non cognitis alijs 
cognitione intuitiua. 
A R T I C V L V S V I I I . 6z 
^Vtrum videntes Deum per eífen ^ ^ E ; *; 
tiam omniainDeo videanc. ^-q^M. 
&. j.cont. 
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i tur,quód videntes Deum per eíTentiáom- ^ 
| nia in Deo videant.Dicitenim Grego.^ in C¿ ^ \ ^ 
j 4.dial. Quid eft quod non videant, qui vi- ral.c, j . 
deheem 
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dentem orania vident: fed Deus cñ videns omnia: Er- A 
go quiyidentpeuniiomnia videncltern quicunqj vi -
detfpcculum,videt ea,quae in (peculo rcfplendent.Scd 
orania quaccunque fiunt vel neri poíTunt, in Deo rc-
Iplcndcnt, ficut in quodam ípeculo; ipfe eni m omnia 
in feipfo cognofcit.Ergo quicunque videt Deum,videt 
omnia,quae funt & quac fieri poíTimt. 
[^ z Praeterea.QuiintelligitidquodeftmaiuSjpo-
¿e Ani- tcftintelligcrcminima, vtdicit11rf3. de Anima. Sed 
L.text.7« orania,quaeDeusfacit vel faceré potefl:,íunt minus 
,0IÍ.S, quácius cílcntia: Ergo quicunq^ inteliigit Deü, potcíl 
intelligerc orania,quae Deus facit vel faceré poteft. 
<}[ 3 Praeterea.Rationaliscreatura omnia naturali- B 
tcr ícire deííderat.Si igitur videndoDeum non omnia 
íciat:non quietatur cius naturale defidcrium. Etita v i -
dendoDeumnoncrit beata :quod cfl inconueniens. 
Vidcndo igitur Deum omnia fcit. 
S E D contraeftjquódangcli vident Deum percf? 
(cntiam, & taraen non omnia fciunt. Inferiores cnim 
angelí purgantura fuperioribus á nefcientia: vt dicit 
CJIJ. á «e Diony.f y.cap.cacleft.hicrar.Ipíi etiam nefciunt futu-
^ ra contingcntia & cogitationes cordium. Hoccnim 
folias Dei eft. Non ergo quicunque vident Del cflen-
tiam,vident omnia. 
R E S P O N D E O diccndü,quódintclleauscrea- C 
tus vidcndo Diuinam eflentiam non videt in ipía om-
nia,qu3e facit Deus,velfaceré poteft. Manifcftum eft 
cnim quód fie aliquavidenturin Deo fecundü quod 
funt in ipfo. Omnia autem alia funt in Deo, ficut eífe-
¿lus funt virtute in fuá caufa.Sic igitur videntur omnia 
in Deo,ficut cífe¿Vus in fuá caufa. Sed manifeftum cfti 
q) quanto aliqua caufa perfeftiüs videtur, tanto plures 
eius cffeftus in ipfa videri poífunt. Qui enim habet in-
tclleílum eleuatum, ftatim vno principio demonftra-
tiuopropofito,ex ipfo multarum conclufionum co-
gnitionem accipit.Quod non conuenit ei,qui dcbilio-
ris intelleftus eft,fed oportet (p ci fíngula explanétur. D 
Ule igitur intelleftus poteft in caufa cognofecre om-
nes caufe effe¿lus & omnes rationes effeftuü,qui cau-
famtotalitcrcomprehendit. Nullus autem intelleéhis 
Arf.pr«c. crcatus totalher Deum comprehendere poteft,f vt 
oftenfum eft .Nullus igitur intelle£his creatus,videndo 
Deum, poteft cognofecre omnia quae Deus facit, vel 
poteft facercHoc enim eílet comprehendere eius vir-
tutem. Sed horum, quae Deus facit, vel faceré poteft, 
tanto aliquis intelleftusplura cognofeit, quanto perfe 
éliús Deum videt. 
A D primum er^o dicendum,quód Grcgo. loqui-
tur quantum ad fufficiétiam obie£li, feilicet Dei, quod E 
quantum infe eft fufficienter continet omnia 6c de-
monftrat.Non tamen fequitur quód vnufquifq; vides 
Deum omnia cognofcat: quia non perfefté compre-
hendit ipfum. 
A D fecundum dicendum, quód videns fpceulum 
non eft ncceílarium,quód omnia in fpeculo videat nifi 
fpceulum vifufuo comprchendat. 
A D tertium dicendum,quódlicet maius fitviderc 
DeG^uám omnia alia:tamen maius eft videre fie Deú, 
quód omnia ineo cognofcantur,quára videre fie ip-
fum:quód non omnia,fed pauciora vel plura cognofeá 
Incor.art. turin co.Iam cnim f oftenfum eft,^multitudocogni 
torumin Dco,confequitur modumvidendi ipfum v d 
magis perfeftum vel minus perfeftura. 
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A D quartum dicendum, quód naturale defideriü 
rationalis creaturx eft ad feiedura omnia illa,que perti 
nent ad perfeétíonem intelleaus,6c hace funtfpecies & 
generarerum&rationes carura,quae in Deo vidobit 
quilibet videns EíTentiara diuinam.Cognofcere autem 
alia fingularia & cogitata & fafta eorum,n5 eft de per-
feftione intelleftus creati:nec ad hoc cius naturale de-
fideriura tcnditincc iterum cognofecre illa, qua? non-
dura funt,fed fieri á Deo poífunt. Si tamen folus Deus 
videretur,qui eft fons & principium totius efle 8c veri-
tatis,ita repleret naturale defidcrium feiendi ,qüód ni-
hil aliud quaereretur: & beatus eílet, vnde dicit* Aug. 
y .confeflnfelix homo qui fcit omnia illa, feilicet crea-
turas:te autem nefeit. Beatus autem qui te fcit, etiam fi 
illa nefeiat. Qui veró te 5c illa nouit, non propter illa 
beatior eft,fcd propter te folura beatus. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRima conclufto. Nullus ¿nteüeéíus creatus'Vt* densDeuper effentianrtiüetin ipfo omnia qu* 
Veusfac¿t>&faceré poteft. 
Secunda conclufio.Eorum,qu£Deusfacit'yelfa-
ceré poteft ¿ntelleftus creatus tanto plura cognofeit, 
quanto perfeéíiusyidet Deum* 
Tertia conclufto ad quartum. Quilibet beatus >/* 
det in Dtuina efjentia omnesJpecies, omnia genera 
rerum creatarum^ earum rationes. 
Quarta conclufto ad quartum. Nullus beatus^i* 
det in Dtuina effentia omnia indiuiduájomnes cog/-
tattones eorum, & omnia qu& non funt fafta, fieri 
tamen poffunt. 
C O M M E N T A R I V M * 
IN hocarticulo notanduraeft,g? D.Tho.vtpatetex litera,nonloquitur deperfedionibus quac funtin Deo formaliter,fed deilíis tantum quae funt in Deo 
eminentcneiufraodi autem funt perfeíliones qu^ per-
tinentad creaturas. 
DVbium grauc eft in hoc articulo^ A n bcatus vi deat in diuina cílcntia aliquot creaturas, & vtrü videat ora nes etiam pofsibiles? De materia hu-
ius dubi) difputát Scholaftici in.4.d.49. & quídam in 
j . d . 14. Et in hac re quatuor circumferuntur fentétiae. 
^Primafchtentiaaflcrít,q>beatus in Diuina eíTentia 
nullara creaturam videt, fed cognitio creaturarum ha-
betur á beatis extra Verbura per fpecies inditas á Deo. 
Vnde collígit ifta fententia, quód quado fanfti patres 
&grauifsiraiTheolo^¡ docent, quód beati vidét crea-
turas in Verbo,non nt íenfus formalis in hac locutio-
ne,fed caufalis, ideft, quód ex eo quód beati intuentur 
Verbum,refultantinillis fpecies inditas repraefentates 
creaturas in proprio genere. Hanc fententia docét Ga-
briel in. 3. dift. 14.q.vnica. da Maior in.4.d.45> .q.1). & 
Ochara cadera dift.q. 15. Probatur primó hxc fenten 
tía.Vifio beata eft notitia intuitiua clare & diftiníle re 
prxfcntans obie^unKÍed non poteft claré 6c diftinftc 
aliqua creatura reprxfentari perDiuinara eíTentiam, 
ergo beatus in diuina 5c beatifica viíione no cognofeit 
creaturam alíquam per Diuinam eílentiam. Probatur 
minor.Omnisrcpraefentatio diftinéla 6c exprelTade-
bet fieri per propriá fpecié reí repraefcntatae, at Diuina 
cíFentianon eft fpecies propria alicuius crcatura^crgo. 
Et con-
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Etconfirmatur.Diuina eíTcntia non rcprxfentatcrea-
turas fecundummodumqucmipra: creaturaf habent, 
crgo non repraefentatillastlifl:incte<ík clare. Probatur 
antcccdens.Crcaturae habent in feiplismodum eflén-
di potcntialcmjDiuina autem efTentiareprafentattan 
quam aftus pur us nuliam habens potcntialitatcm, er-
go nonrepracrentatcas vtfunt.Confirniatur fecundo. 
Cognitio rei,qu3C habetur in imagine autin caufa eflPe-
ftiua ipfius rei,non eft cognitio clara & intuitiua illius 
re¡,quia pcrillamcognitionemres non cognofeitur in 
fe ¡pfajfed in alio,ergo cognitio creaturarum, quar ha-
bcreturin Diuina cíIcntia,noneíret cognitio intuitiua 
ipfarum. Probatur confcqucntia.Qaia cognofeeretur 
creaturae non in feipíis^ed in fuá imagine 6c caufaeffe-
ftiua.^¡ Probatur fecüdó.Quod beatusin Diuina eíTen 
tia intueatur aliquot creaturas, non prouenit neceíTa-
rio ex co, quód videt ipfamDiuinam eílcntiam, ergo 
voluntarié aíleritur, quemlibet beatum videre aliquot 
creaturas in Diuina eíícntia.Confequentia efi: manife-
fta,fcd probatur anteccdcns.In Diuina eííentia nó po-
teftcognofcialiquacreatura, niíí ipfa Diuina eflentia 
videatur ab intelleílu crcato prout dicit rcfpeftum ad 
creaturas &quatenus eft ideaexemplar & caufa cfFe-
ftiua illarum, fed ex co, quód videtur Diuina eílentia 
íécundümfeipfamjnoneíl neceíTeqi> videatur prout 
dicit refpefturaad creaturas & prout eftexemplar <5c 
cauíá earum,ergo.Maior efl manifeíla. Quoniam D i -
uina eflentia non efi: ratio cognofeendi creaturas, nifi 
prout efi exemplar & caufa earu. Minor probata fuit 
íupra articulo praecedenti, dubio primo, conclafionc 
fecunda. Etconí irmaturprimo,argumentoquovti-
tur HenricusGandan, quodlib. 6. artic.4.qui fortafsis 
fuit primus autor huius fententi^. Si Diuina eflentia 
cognofeitur ab intelleíflu creato prout eft exemplar & 
caufa creaturarum, fequitur q? intelletluscreatus co-
gnofcat omnes creaturas quas Deus potefl: producerc, 
confequens cft impoísibilc,quia hoc eflet comprehen-
dere diuinam virtutem,ergo.Probatur fequela.Diuina 
eflentia cognita intuidué, prout eft exemplar^Sc cauía 
creaturarú ex arquo repraefentat omnes creaturas pofsi 
biles,ergo intclledus creatus, qua ratione coghofei'; in 
Diuina eflentia aliquot creaturas, potefl: &: omnes co-
gnofcere.Confirmatur fecundó.Diuina eílentia prout 
efl idea creaturarum efl forma concepta ab intcJledu 
diuino,vt inferius.q, 15 .dicemus,ergo ex eo, quód bea 
tus intuetur ipíam Diuinam eíTentiam, non neceflarió 
conícquitur,quódcognofcatillamprout cft ideacrea-
tufarum,atq; adeó non eíl necefle, q? cognofcatin illa 
aliquotcrcaturas.Confírmaturtertió.Nam ü ex natu-
ra viííonis beatifícíC fequitur neceflarió, q) beatus co-
gnofcat aliquot creaturas in Diuina eflentia, & quód 
cognofcat ipfam Eflentiam prout cft: idea <Sc exemplar 
creaturarum,fequitur quód per abfolutam potentiam 
non pofsit fieri,q) beatus intueatur Diuinam eflentiam 
non cognofeendo aliquot creaturas, confequens aute 
apparetfalíifsimum,ergo.Probatur fequela. Per abfo-
lutam potentiam non poteft: fieri,qiiód beatus intuca-. 
tur Diuinam eflentiam non videndo aliquod attribu-
tum fórmale, eo q> de intrinfeca ratione vifionis beati-
ficaecft q> Eflentia vifavideanturomnia attributaeius 
formalia,ergoeadceft ratio innoftro propofito. Alia 
argumenta pro hac fententia videri poflunt apud G a -
brielem vbi fupra.& in Durand.in^.dift.4p.qujcft, 3. 
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A Ef l fecunda fentétia^uaE1 in alio extremo dicit, que-
libet beatum in Diuina eflentia iwtueri omnes creatix-
raspofsibiles 8í earum rationes, Se quantum ad eflen-
tias,& quantum adexiftentias aílualesipfirum.Hanc 
fententiam innominatis autoribus referunt D . T h o m . 
in.q.S.de verit.art.4.<5c Duran d.vbi fupra. ^ "Probatur 
primó.Intelledtus poteft cognofeere vnica intelle¿lio-
neomniailla qu¿erepraefentaturei per vnicam fpecié, 
fed intelleftui beato per vnicam fpeciem, nempé per 
Diuinam eflentiam vnitam in ratione fpecici repracíén 
tantur vniuerfa quíc Deus facit 6c faceré poteft,&eorii 
rationcs,ergo vnica vifione beatifica omnia ifta cogno 
ícit.^"Secüdó probatur. Q u ó d Diuina eflentia reprae-
B fentet intelleftui beato aliquot creaturas,& non repr^-
íéntet alias,non prouenit ex fola volúntate Dei, neque 
ex Diuina eflentia vnita in ratione fpcciei, neq; ex lü-
m¡negloriíe,ergobaatus cognoícit omnes creaturas 
etiam pofsibilesabfqj aliqua limitatione.Probatur an-
tecedens.Et primó,quód non proueniat ex (ola Dei v ó 
luntate,patet manifefté.Quia praeter diuinam volunta 
tem oportet conftituamus aliquam rationem intriníc-
cam vifioni beatifica?,per quam fíat illa limitado ad cer 
tas creaturas repríeíentandas.Quód non proueniat ex: 
Diuina eflentia probatur. Ná Diuina eflentia arquali-
ter fe habet ad repraefentandum omnes creaturas 3c 
C creatas ¿k pofsibiles, ergo. Q u ó d non proueniat ex lu-
mine gloriae probatur .Nam lumen gloriae per fe primó 
cleuatintelleftumadvidendura Dei eflentiam, quaíi 
fecundarió veró ad videndas creaturas prout repr^fen-
tantur in Diuina eírentia,ergo li ex parte Diuin^ eflen 
t i« af qualiter repraefentantur omnes creaturae, lumen 
gloriae nuliam caufat determinationem ad certas & 
determinatas creaturas cognofcendas.Huic argumen-
to refpondet aliqui Theoiogi, quód determinatio ad 
certas creaturas cognofeendas in Diuina eflentia fumi-
tur ex ipfarum creaturarum adhiali exiftentia intra or-
dincm vniuerfi. Itaque Diuina eflentia reprxfentat pri 
p múmcreaturasexiftcntes ,&exnon exiftentibus re-
prsefentat aliquibus beatis illas creaturas quae maioré 
habent íimilitudinem & affinitatem cum creaturis exi 
llentibus.H^cfolutio videtur non difplicuifle D . T h o . 
q.8.de Veritate.art.4.ad.i 2. Sedtamcnarguiturcon 
traillam. Diuina eflentia & diuina virtusnullo paño 
determinatur aut immutaturex aftuali produáionc 
rerumad extra, ergo ex aflualirerum exiftentia non 
determinatur ad repraíícntádum potius creaturas exÑ 
ftentes,quám non exiftentes.Et confirmatur.Nam ex-
iftafolutionefequeretur,quód quilibetbeatus intue-
retur in Diuina eflentia omnia indiuidua & íingularia, 
£ quae exiftuntápartereijvelexiftentin aliqua tempo-
ris differentia,cóíequens eft falfum, 6c contra D . T h o . 
in hoc art.ad.4. Secundó impugnatureadem folutio. 
Nam ex illa fequitur, quód dúo beati in aequali gradu 
beatitudinisexnecefsitate videant in Diuina eíicnda 
eafdem prorfus creaturas,confequens autem cft fal-
fum:quoniam poterit contingere ,quód aliquae crea-
turar pertineant adftatumvnius beati,& non adfta-
tumalterius. v.g. Beatus Dominicus, BeatusFrancif-
cus forte funtsequalesin beatitudine,& tamen Beatus 
Dominicus alia videt in Verbo, & alia Beatus Fran-
cifcus.Quia Beatus Dominicus videt eaquae fpeéírant 
adDominicamfamiliam,Beatus veró Francifcus vi-
det ca quae pertinent ad religionem ab ipfo inftitutam. 
^Tcrtio 
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^"Tercio probatur, <?c fimul confutatur ratio qua D i - A 
uusThomas in hoc articulo probat primam conclu-
ílonem. E x co,quód beatus cognofcatin Verbo om-
nes effeftusá Deo producibiles non fequitur, quód 
comprehendatDiuinameílentiam,ergo nullaeft re-
pugnantia quód beatus omnia cognofcat in Verbo. 
Probatur antecedens. A d comprehenfionem Diuinac 
cííentiac non fatisfueritcognitio infinita cxtcnfiuc ora 
niura eorum,quíe funt in Deo eminenter, fed requiri-
tur cognitio eorum infinita intenfiuéjideft, qua cogno 
fcantur ora ni raodo,quo funtcognofcib¡lia,fed ex co-
gnitio nc infinita extenfíuc non colligitur ncceílarió 
cognitio infinita intenfiue^rgo.Probatur minor. At -
tributa Dei omnia formalia cognofcuntur á beatis co-
gnitione infinita extenfiue: quia cognofcuntur om-
nia, quae funt infinita, & tamen non cognofcu ntur in-
í initeintenfiuc,ergo. Et confirmatur primó. Exco , 
quód beatus cognofcat vnum efifeftum non íequitur, 
quód comprehendat Diuinam eílentiam , prout cíV 
cania illius efFeílus, ergo ex eo, quód videat vniuerfos 
cffeítus non íequitur, quód comprehendat Diuinam 
eílentiam prout eft caufa omnium illorum. Confir-
matur fecundó. Si i ntellc^us creatuscognofccret om-
nes eífertus producibiles á Deo in femetipfis,non cora 
prchenderet diuinam v irtutem,ergo fi cognofcat ora- C 
nesillos irt Diuina eííentia non comprehendit diui-
naravirtutera. Probatur antecedens. Omnese í fedus 
producibiles fi defamo eíTent produifli per impofsibi-
le,non adaequarent diuinam virtuteraj Quia totum 
enscreatumnon adaequat pcrfeíHonem entis increa-
tijergo cognitio omnium eorum non adarquat peí fe-
¿tioiieradiuinaevirtutis,&:exconíequenti non com-
prehendit illam.Quartó probatur eadem fentcntia. E x 
co,quód beatus videt omnem perfeílionem formakra 
Dei non fequitur quód ipfum comprehenda^ergo ñe-
que ex eo, quód videat omnia, quae funt in Deo emi-
nenter. Antecedens patet ex diftis articulo praeceden- D 
ti. Confequentia probatur. Si duae perfeftiones con-
ueniant eidem fubieíto ordinc quodam, & vna fit to-
talis ratio propterquara alia conuenit illi fubicílo", íi 
excognitionepriorisnon fequitur comprehenfio rei, 
multo rainus ex cognitione pofterioris ,fed perfedio 
forraalís Dei eft tota ratio propter quamoranes crea-
turae funt eminenter in Deo,ergo fiexcognitionefor-
malisperfefrionis diuinae non fequitur comprehenfio 
Dei,nequeetiara íequitur ex cognitione omnium crea 
turarum, quae in Deo funt eminenter. Vltiraó pro-
batur. Diuina eíTentia repraefentat vniuerías creatu-
ras, tanquara fpeculum voluntarium, vt docet Diuus £ 
Auguftinus inepiftola ad Paulinum, fed viíb fpecu-
lo neceífarió videntur ea omnia quae in ipfo repraefen-
tanturjergo. 
Tertia fententia eft, 5c confiftit in duobus. Primum 
eft. Quilibet beatusintueturin Verbo omnes creatu-
ras, 5c produftas 5c producibiles quantum ad earuin 
eíTentias 5c radones eíTentiales.Probatur.Omnes crea-
turae repr.-efentantur naturaliter in Verbo quantum 
adproprias eííentias 5c eílcntialcs raciones, ergo. Se-
cunduraeft. Nullus beatus cognofeitur necelíanó5c 
ex natura vifionis beatificae aliquara creaturam quan-
tum ad eius adualem exiftentiain, fed cognitio aélua-
lisexiftentiaecuiufcunquecreaturíependet ex difpo-
fitione diuinae voluntatis.Probatur hoc. Nulla crcatu-
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ra reprzíéntatur naturaliter in Verbo quantü ad a¿lua 
lera exiftentiara fui: quoniam aítualis creaturarum 
exiftentia pendetex diuina 5c libera Dei volúntate, 
ergo. Probatur confequentia.Quia illa folüm neceífa-
rió videntur vifione beatifica, quse naturaliter reprx-
fentanturin Diuina eííentia.Hanc fententiam docent 
Gotifreus citatus á Caiet. 6c á Capreolo in. 4. dift.49. 
quaeft.5.Durand.dift.modocitataqu^ft.z. 
Quarta 5c vltima fententia eft,quam docet D . Tho . 
in hoc articulo, 5c eft á nobis explicanda. Confultó in 
hacpartemiílam faciofententiamScotiin. 3.dill. 14. 
quíeft.a.quoniam de eius fententia iterum redibit fei -
mo in art. 1 o.fequenti.Pro refolutione huius dubij no-
tandurneft,quód¡ílaqua^ftiopoteft difputari indu-
plici fenfu. Alter eft de fatl:o,an feilicet omnes beati vi-
deantin Verbo vniuerfas creaturas. Alter fenfus eft de 
pofsibili, an feilicet per abíolutam Dei potentiam fieii 
pofsit,vt aliquisintelledhiscreatus videat in Verbo 
omnia, quae in Deo eminenter cótinentur, 5c in vtroq^ 
fenfu eft á nobis refoluenda ifta quaeftio. 
Sit prima conclufio. Nullus beatus videt in Verbo 
omnia qua? Deus facit 5c fiicere poteft, ñeque hoc fie-
ri poteft per abfolutam Dei potentiam. l i la conclu-
fio eft expreíla fententia D.Thomaein hocarticulo,5c 
in.4.dift.4p.qua:ft.2.art. y.5í vbicunque loquiturde 
hac re. Sed illam probat eleganter. 3. contra gent.cap, 
y (Í.DiuumThomamfequunturgrauifsimi viri. D.Bo 
nauent. Marfil. 5c alij Scholaftici, prster autores cita-
tos in praecedentibus fententijs . Et quoad primara 
partera, qux loquítur de faélo, eft adeó certa ,vt op-
pofitum vclfit haercfisvelhaerefiproxinmm.Et pro-
batur primó. E x facris feripturis apertiísimé conítat 
angelos beatos non videre in Verbo omnia myfte-
ria gratiae, 5c eadem eft prorfus ratio de ca teris bea-
tis, ergo. Probatur maior ex illo Ifaiar. 63 . Quis eft 
ifte,qui venitdeEdom?5cc. Cui teftimonio concinit 
aliud pnilm. 23. Quis eft iftc rex gloriae ? 5cc. Quac 
teftimoniaSandiPatres interprctanturde interroga-
tioneangelorura dubitantiumde aliquibus myftcrijs 
pertinentibusadChriftumDominum ,5c ad repara-
tionem humanigeneris.ItainterprctaturDiuus A m -
brofiuslibro de inftitutione virginis.capitc. ^.Diuus 
Dionyfius.yxap.coeleft.hierarch.Diuus tí ieronymus 
fuperhunc locura lfaiae,5c fuper illa verba Pauli ad 
Ephefi. 3. V t innotefcat principibus5cpoteftatibus 
per Ecclefiara multiformis fapientia Dei. Hoc tefti-
monium quam plurimum confirmatnoftram concln 
fionem,praefertim iuxtainterpret.-ttioncm Hieronymi 
5c Chryfoftomi.Et ponderanda funt verba pr^eceden-
t¡a,fcilicet,Qu;cfiL difpenfatio facramenti abfeonditi 
afeculisin Deo,quicreauit omnia. Prxterea,fecun-
dúm íidem fateri oportet,angelos beatos non cogno-
fcerc diein extremumiudicijjluxta illud Márci. 13. 
Dedieillanemofcit ñequeangeli Dei,ergo. Pra'te-
rea tertió. Angeli beati non cognofeunt plenc om-
nes cogitationes Dei , ñeque illa omnia my fteria, quac 
pendent ex libera difpenfatione diuinae voluntatis, er-
go. Probatur antecedens exilio Pauli. i .Corinthio-
rura.z.Quae funt Dei nemo co^nouitnifi fpiritusDej. 
Quo loco, vt ex contextu clare colligiturjoqucbatur 
Paulus de cogitationibus 5c cóíilijs Dei. Secunda pars 
concluíionis c]uac procedit de pofsibili non eft adeó 
certa ficuti praecedens ,5c ita eius oppofitum abfque 
O errore 
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crrore poííct afíirmari. Sed tameu noftra conclufio A 
cñ multó magis confentanea & literis facris 6c tefti-
monijs fan¿lorumpatrum,qu2e videntur procederé 
etiam de pofsibili.Et probatur fimul cum prima parte 
conclufionis. Si beatus cognofeeret omnia quac Deus 
facit «Se faceré potcft,comprchenderet Diuinam eílen-
tiam,fed confequens eft impofsibile,5c fidei contrariü, 
crgo.Probatur fequela.Cognofceret totü, quod eft in 
Deo & formaliter & eminenter,ergo comprehenderct 
Deum. Dicet quifpiam, quód licet videat totum, non 
tamen videt totaliter, & ita non comprehendit. Con-
tra. Non lateret illu m aliqua perfeélio Dei, ñeque ali-
quis modusdiuinae perfeftion¡s,ergo videret Deum 
totaliterjquod eft ex parte obicíti. D i x i , quod eft ex B 
parte obie£H,nam quod eft ex parte potentüe viden-
tis non videret totaliter, quoniam diuinus intelleítus 
clarius&perfediüs videret. Sed hoc nontollit com-
preheníionem. Etenim ángelus comprehendit natura 
formic,T,quiavideteamtotaliterexparteobie£l¡,qua-
uis ex parte potentia? non totaliter videat, quia diui-
nus intelleélus clariüs & diftinftius illam intuetur. Se-
cundó probatur eadem pars concluíionis.Qui cogno-
feit tocalem & adaequatum effeílum alicuius potentiac 
comprehendit ipfamin ratione poten tÍ2e,fed qui co-
gnofeeret ens omne creabileáDeo cognofeeret eflfe-
élum adaequatumdiuina? potentia?,ergo comprehen- C 
dereteam. Minor eft cuidens. Probatur maior. Tota 
virtus potentiac explicatur in efFe£tu totali & adaequa-
to potentiac,ergo. Ad iftam rationem poteft reduci ra-
tio D.Thomae in corpore articuli. Sed eft aduertendu 
circa illam,quódcum dicit D.Thom.quód quantó in-
teilechis cognofeit plures effeftus alicuius cauíac, tan-
to perfedius cognofeit ipfam caufam, non intelligit, 
vt falfó opinatur Scotus vbi fupra, quód perfedttor 
cognitio caufac pendeat per fe ex perfeíttori cogni-
tione effeclus: íed id tantum intendit Diuus Thomas, 
quód perfeílior cognitio effeíluum quac habetur 
in caufa, pracfupponit perfediorem cognitionem ip- j ) 
íius caufac. 
Secunda conclufio. Nullus beatus cognofeit in Ver 
bo omnes effedlus producibiles quantum ad eorutn 
eílentias.Ifta conclufio aííeritur contra tertiam fenten 
tiara,5c quanuis eius oppofitum non fit error certus in 
fide,eft tamen proximum errori fi loquamur de faélo. 
Probatur primó.Quia aduerfatur communi íententiae 
omniumTheologorum,5c non bene confentit cum ía 
crisliterisj&tcftimonijs Sanftorum patrum inprima 
conclufionecitatis. Secundó probatur. Quiita vide-
ret in Verbo omnes creaturas producibiles, compre-
henderet Dei omnipotentiam fimpliciter loquendo, £ 
fed hoc aduerfatur fidci,ergo. Probatur maior. Ule per 
intelleftumdefignaret aliquid vltraquod non poffet 
íc extendere Dei omnipotentia, ergo. Et confirmatur. 
Angeluseomprehendittotamvirtutem& potentiam 
humana? naturac,quia cognofeit omnes eífeelus quan 
tumadeorum eflentias, ad quos fe poteft extendere 
virtus humana? naturac,quanuis non cognofcataélua-
lemexiftentiamornniumeorumjQuia aíhialis eorü 
exiftentia pendet ex libera hominis volúntate. Simili-
ter qui cognofeeret omnes eífeílus artificiofos ad 
quos fepollctextenderears alicuius artifícis,quanuis 
non cognofeeret quandó avtifcx produdurus cííct hu 
iufmo di efFc¿lus,comprehcndcretartcm illius artificis, 
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ergo ad comprehendendum aliquam potentia,fimpl¡-
citerloquendo,fatisfucritcognofcereomnemeiuseffc 
¿tum pofsibilem quantum ad eílentiam, licet non co-
gnofcat quantum adaftnalem exiftentia. Tertiópro-
batur.Si Deus abacterno decreuiíTet nullam produce-
re creaturam,qüi cognofeeret omnes eífeftus pofsibi-
les quantum ad eorum eííentias,comprehenderet Dei 
omnipotentiam, ergo qui modo habuerit fímilem co-
gnitionem eíFe£tuumpofsibilium,comprehendet Dei 
omnipotentiam. Antecedens patet.Quia ille cognofeit 
in Deo totum id quod eft cognofeibile in ipíb.Coníc-
quentia vero probatur.Dei omnipotentia non eft au-
¿ia ex eo quód Deus decreuifíct producere creaturas 
ad extra,ergo illa cognitio Dei,quac tune eílet compre 
henfio diuinac potentiac,5c modo etiam eílet eius com-
preheníio.Quartó & vltimo probatur. Eílentia diuina 
tam naturaliter repraefentat omnes exiftentias rerum 
pofsibiles,atque earum eflentias, crgo ficut intelleftus 
beatu$,iuxtafententiamPurandi,cognofc¡t omnes re 
rum cfTentiaSjCadcm ratione cognofeeret & omnes ea-
rum exiftentias pofsibiles: atque adeó comprehendit 
totam Dei virtutem. Verum eft tamen quód exiften-
tia? rerum prout exercent aftu officium exiftentia? nó 
repraefentantur naturaliter in Diuina eílentia ; quo-
niam quantum ad hoc officium aéluale pendentex 
libera Dei volúntate , fed vt conftat ex argumentis 
praccedentibus, ad comprehendendam diuinam po-
tentiam non eft necefíc cognofeere exiftentias rerum 
ifto modo. 
Tertia concluíio.Quilibet beatus in Diuina eílentia 
videt aliquot creaturas. Ifta conclufio aííeritur contra 
primam ícntentiam ,fcd illam docet non folüm Diuus 
Thomas in hoc articulo,fed tota antiquorum fchola. 
Probatur primó ex D . Auguft.libro.4.fuper Genefim 
ad literanijcap.a 3 .& in fequentibus vbi geminam crea 
turarum notitiam diftinguit in angelis beatis. Alterara 
qua cognofeunt illas in Verbo,& iftam appellat matu 
tinamjSc alterara, qua cafdern creaturas in proprio ge-
nere cognofcunt,<Sc iftam vocat vefpertinamj fed eade 
eft ratio de cacteris beatis, ergo omnes contemplantur 
in Verbo aliquot creaturas.Secundó probatur.Omnia 
fidei myfteria, quac in via cognofeirausper fidem, in-
tuetur quilibet beatus in EíTentia diuina, fed multa fi-
dei myfteria pertinent adeffeftuscreatos,cuiufmodí 
funt omnia myfteria IncarnationisChrifti Domini,5c 
reparationis humani generis,er»o.Probatur maior du-
pliciter. Primó ex illo Pauli. 1 .Corinthiorum. 13. V i -
demusnuneper fpeculum in acnigmate,tunc autem 
facie ad faciera. Hoc teftimonium multó coramodiús 
6c raagisadmentem Diui Pauli explicatur de vniuer-
fis fidei myfterijs, quam de folavnitate Diuinac eílen-
tia?, (ScTrinitateperíonarum. Secundó probatur illa 
maior. Vifio Dei facialis,iuxta coraraunera Theolo-
gorum doftrinam in. 4. diftin. 49. eft dos rcfpondens 
fidei,ergo vifio illa extendit le ad raanifeftandum vni-
uerfa fidei myfteria. Tertió probatur conclufio. A n i -
ma Chrifti Domini videt omnia,quac Deus cognofeit 
fcientiavifion¡s,vtexplicatur. 3.par.quacft.i c a r t a » 
ad fecundum,fed non facilépoteftintelligi quo pa-
¿lo anima Chrifti cognofcat omnia h^eperproprias 
fpecies cum fint infinita, ergo cognofeit illa in ver-
bo. Quartó probatur. Deus in fuá eílentia claré & 
diftinftc cognofeit vniuerfas creaturas, crgo etiam 
kitclic-
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intelle^uscrcatus pocerit claré & diftinfté cognofecre 
in Diuina efientia aliquot creaturas.Vitiraó probatur. 
Si beati non intuentur aliquot creaturas in Verbo, fe-
quitur^quóa non fint diuerfi gradus in eflentiali beati-
Uicline,red quód omnes beati habent aequaleíngradu 
cílentialisbe3titudinis,confequens aduerfatur fidei,vt 
ex didlis fupra in hac quaiítione conílat, ergo. Proba-
tur fequela. Diueríltasgraduum cílentialis beatitucli-
nisinhocfolum poteft confiriere,quód vnas beatus 
plures creaturas cognofcat in Verbo,quáin alius, ergo 
fublata creaturarum cognitione non eft diucríitas gra-
das in beatkudine eíTcntiali. Propter ha^ c argumenta 
aliqui viri grauifsirai docent primam opinionem huic 
oppoíitam cíls manifeftum erroremin fíele. Sedego 
credideriírijhanc cenfurarn eííe valde rigidara ,quon!á 
orania argumenta propoíitahabent apparentcm íblu 
taonem.ScdnihilominusilIa fententia pr<Tterquam^ 
aduerfaturcómuni doítrinar antiquorüThcologorü, 
non eft admodum coíentaneafidd, ita eft cauenda. 
Quarta conclufio. Quilibet beatus videt in Diuina 
cílcntia omnia genera,oranes fpecies creaturarüprodu 
£rarum,rationesipfarüm3totumvniiierfi ordiuemjora 
nía myftciia,qu3e per fe fpedant ad fidem: ac denique 
vniuerfa quae fpeflant ad proprium ftatum beatorura. 
Ifta conclufio aíleritura D.Tho.in hocart.ad.4.(Sf.3. 
cont.gent.c.yp.Sceft communisfententia Theologo-
rura.Probatur.Viho beata fatiat omne defideriura ra-
tionabile iuftum,fed vniuerfa ifta quar pofuimus in 
concluíioncjcadunt fubraDcnabili & iufto defiderio 
eorum qui bcatificátur,ergo. Probatur minor. Primó. 
Genera Se fpecies creaturarunijac totas vniuerfi ordo 
caduntfubnaturali defiderio rationalis creaturx. De 
his enim rebus verificatur illud Arifto.initio metaphy 
fícarjOmnis homo naturaliterfeire defiderat Deindc 
myfteriafideietiainpertinent adiufturn defíderium; 
Nam omnes fidelcs rationabilitcr deíiderant defiderio 
quodam fupcrnaturali ciaré & euidenter cognoícere 
in patriaea,qu3ein viaperfídera obfeurara credunt, & 
hoc defiderium eft valde confentancurn nature noftri 
inteileiftus: quia naturaliter inclinaturad euidentcm 
notitiamhabendam earum rcrumjqua;fíbí propon un 
tur.Denique manifefta res eft, vnuraquemq,- rationa-
bilitcr defiderareperfeftamcognitionem eorum quac 
fpcclant ad proprium ftatum. Qnx autem fint ea quae 
ad ftatum pertinent cuiufque beati )cxplicabimus ar-
tic. i o.fequenti. 
Quinta conclufio.Pcr abfolutam Dei potentiá fieri 
poteíi vt aliquis beatus clare intucatur Diuinam eííen 
tiam,&: nullam in ipfi creaturam cognofcat.Hanc fen-
tentiam docet Durand.vbi fupra,6c eft commuuiter re 
ccptafcrcabómnibus difeipalis D.Tho. VideCaiet. 
infra.q. 5 7.art.vlt.in fine comraentarij. Sed probatur. 
Nullaeft implicatio, q? aliqua cognitio attingat obic-
¿lum primarium fui, 6c non attingat obieclum íecun-
darium,fed DiuinaciTentia eft primarium obicéruni 
vifionis bcatitlcíc 5 creaturx veró pertinent ad ohkññ 
fccundariuin^rgo.Et confirmatur. Quodintclicctus 
beatus videat m Verbo plures vel pauciores crer^uras 
prouenitex maiori vel minori luminis gloriíeintéfio-
nc,ergo poterit cíTe tam remiflum lumen gloriaCjVt tan 
tura oftendat Diuinam eírentiam5quae eft obieélü pri-
manum,& non aliquam creaturam. Ifta conclufio eft 
intelligenda de cognitione paiticulari de diílinda crea 
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A turarum.Nam in communi & quadam gencralitate ne 
ceirariumcft.vt omnis quiebre vidc^ciTentiamDei 
cognofcat omnes creaturas etiam poGibileSjVt íupra 
explicaturo eft articulopraccedenti dubio. i.ad vki-
mum argumentum. 
AD argumenta primee opinionis refpondetur. Etad primumdiftinguominorern,fi ada^qua-tio penfetur ex parte fpecie:,Diuina cílcntia IJ5 
repraefentatadaequate aliquam creaturam, fed inada:-
quatepotius: quia non repra^fcntatprsecifévnam crea 
turam,fed omnes tanquam vniuerfalifsima fpecies. Si 
vero adíequatio péfetur ex parte reí repraífentats, D i -
B uina efientiaadarquatcrepr^fentatquamlibct creatu-
ram,ideft repríefentat creaturam quamlibet fecüdüm 
orancra rationem 5c modum, quem habet creatura | 
parterei,& ita repraefentatvnam creaturam taexade 
¿k dift¡n£l:c,atqtiefi folam illam iepra:fentaret, & h^c 
rcpr.Tfentatioadacquata ex parte rei eft fuftkientifsi-
nia ad cognitionem intuiíiuam & clarara ipíius rei. Ad 
primam confirmationcm diftinguo anteceden s,ex par 
te modi repneíentandiconcedo^x parte rei reprxfen-
tataí negó quód Diuina efientia non reprar fentet crea-
turam fecundum omnem modum que habet ipfa crea 
tura.Sicutiin naturalibusípecieslapidisquxeftin ocu 
C lo ex parte modi reprarfentandi non reprj íentat lapi-
dem fícuti eft á parte rei .Quia fpecies repraríéntat mo-
do intcntionaii & iramatcriali ,]apis autem habet mo-
dum materialem in feipfo.Ca'tcrum ex parte rei repr^-
fentatíc rcDnefcntat lapidemíecundum modum om-
nem quem habet in re.íta quód repraefentat inatcriali-
tatem ipfiuslapidis. Adfecundam confirmationcm re-
ípondetur.quód procedit de cognitione qus habetur 
in imagineimperfe¿ra.Nam cognitio rei, qua? habetur 
in imagine qiux'eft altiorisordinis (5c qua: repraeícntat 
exaíte & ad^quatc ex parte rei repra'íentatíe, eft co-
gnitio perfe¿liísima& intuitiua rei repríefentata: per 
D imaginera. ^[ Ad fecundum argumentum rcfpódetur, 
quód Diuina efientia illas tantum creaturas repnefen-
tat intelleílui beatOjper ordinem ad quas repriefentan 
das fe vnit intcilcíiui beato. Vnde diftinguitur antece-
dens. Non orouenit creaturarum cognitio ex viíione 
Diuinareííentiaeabfoluté & fecundara fe vifa",cócedo. 
Non prouenit ex viíione Diuina: eflentiíc v ife inquan 
tura eft exemplar creaturarum, negó. Et tune dico,q? 
vtconftatexrationibusaddu£l:is pro conclufionibus 
tertia & quarta^non voluntarié3fed rationabilitcr afíeri 
mus q? quilibet beatus intuetur Diuinam eílentiamjnó 
folum fecundum feipfam ¿k abfolutc cólideratam, fed 
E etiam prout eft exemplar creaturam m.Ad prima con 
firmationem refpondetur, cp nullus intelleélus creatus 
videre poteft EíTentiam diuina prout eftcxéplarom-
niura creaturarum,poteft tamen videre illam prput eft 
exemplarquarunda creaturarum. Adsecunclam con-
firraationérefp6detur,illam probare quintil cóclufio-
ne noftrá,qu3s procedit de potentia abíblutaDeirNon 
taméprobat,q> defacto Diuina efientia no vniatur in-
telle£Íui beato creato prout eft exeplar <5: idea quarun 
dam creaturarum. Ad tertiam confírmalionem nega-
tur fequelajác ad probationera dico,c¡? no eft de intrin-
feca ratione vifionis beatiíicx,abfoluté loquédo,quód 
per illam cognofeantur aliquot creaturaerquoniá crea-
turas pertinent adobieílü fecundarium diuinae vifio-
n i s ^ fola Diuina eíTentia eft primarm eiusobiedum. 
O z Adarga-
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A d argumenta fecundaeopinionisrefpondetur. A d A 
primum dico,quod Diuina eíTentiafecundum fe repr^ 
fentatiua eft omnium creaturarum 5 Sed tamen nulli 
intelleílui crcato poteft fe vnire prout cft omniü crea-
turarum reprarfentatiua^ropterlimitationemintelle-
ftus creati,& pcopter limitationem luminis glorian. Et 
quidem nullumeftinconueniens,quód repracfentatio 
Diuinae eílentiae limitetur refpeílu intelleftus creati. 
Quia hxc limitado eft reípe(n;iua,& nullam inducitim 
perfeftionem informa quxlimitatur.Videquacfupra 
diftafunt articulo praecedenti paulo ante primum du-
bium. ^[Adfecundumargumentum refpondetur,& 
primum dico,q? folutio ibi afsignata abfque dubio nó B 
eft:fufficiens,& confutatur emcacifsimé argumentis 
ibi fa£lis. Et prxtermifsis alijs folutionibus notandum 
cft pro vera folutione, q> creaturae quadrupliciter funt 
in Deo. Primó per modum fimplicitatis & perfeflrio-
nis.Itaque omnisperfeílio &entitas creaturaiüfubla-
tis imperfeítionibus eft in Deo vnica íímplicifsima ef-
fentia,5c cft ipfemet Deus. Inquo fenfu verificatur il-
# lud loan. 1. Quod faílum eft, in ipfo vita eratj5c illud 
vulgatum Auguftini& Theologorum, Creatura in 
Deo eft creatrix eílentia, ¿kfecundúm; iftum modum 
creaturaefuntformaliterin Deo. Secundó modo crea-
turas funt in Deo íícuti effeélus in caufa a£Hua,qu^ vir- C 
tutem habet ad producendum omnes creaturas fecun-
dum omnem rationem & modum ipfarum creaturarú. 
Hoc modo creaturae funt in Deo non formaliter,íed 
cmínenterrquiafuntin Deo cum ómnibus fuis i mper-
feftionibus naturalibus. Itaque lapis fecundúm omné 
materialitatem quam habet á parte rei continetur in 
Deo tanquam caufa aíliua.Tertió modo creature funt 
in Deo tanquam in exemplari inadaequato, inadaequa 
to,inquam,ex parte ipííusexemplarisj Nam ex parte 
rerum adsequatum exemplar eft, vt explicuimus in fo 
lutioneprimiargumcnti primas opinionis.Quartó dc-
nique modo creaturae funt in Deo tanquam in exem- D 
plari ad2:quato,tam ex parte exemplaris,quám ex par 
te exemplati.Et hoc modo creaturae funt in Deo fecun 
dum rationes ideales.Etenim Diuina eílentia prout efl: 
ideaalicuius creaturae eft exemplar eius adaequatum. 
v.g. Diuina cflentía,prout eft idea hominis nó eft idea 
neque exemplar leonis,aut alterius,vt latiüs explicabi-
tur infra quaeft. 1 j .Secundó eft notandum, qp fi creatu 
rxcognofcanturin Diuina eflentia prout in illa funt 
primo modo, cognoícuntur quidem omnes 5 Sed hzc 
cognitio non eft proprié creaturarum, nam creaturae 
quatenus fíe funt in Deo, non funt creaturae, fed ipfe-
metDeus,vtdiximus. Si veró cognofeátur prout funt E 
in Deo fecundo & tertio modo,cognoícuntur quidem 
omnes creaturae,fed tamen íecundüm rationem com-
munem entis creabilis,& non íecundúm proprias & di 
ftinftasradonesj Quoniam Diuina eflentia creaturas 
vt fie contentas in ipfa non repraefentat íecundúm ea-
rum rationes diftin¿las,fed per modum vnitatis, 8c ina 
daequaté.Cíeterüm fi cognofeantur prout funt in Deo 
quarto modo,cognofcuntur diftindé 8c particulariter 
fecundumproprias earum rationes diftinfl:as. Hanc 
doftrinam videor mihi colligere ex D . Tho. 3. contra 
gentes, cap. ^4. E x qua fequitur, quód creaturae non 
poflunt diftin¿té cognofei in Diuina eflentia, nifi D i -
uina eílentia cognofeátur prouteft mukiplex creatu-
rarum idea. Bis poíitis refpondet ur ad argumentum, 
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quód determinatio repraeíentationis prouenit ex illis 
tribus principijsin argumento pofíds. Et primum ex 
Iumineglori9prouenit,quod Diuina eflentia non rc-
praefentetintelledui beato vniuerfas pofsibiles creatu-
ras, vtexplicui in folutione praecedentis argumentú 
Q u ó d veró repraefentet iftas, 8c non illas yprouenit 5c 
ex diuina volúntate, qua Deus vult vnire Eflentiam 
fuam i n t e l t ó u i creato prout eft: reprefentatiua 8c idea 
harum creaturarum 8c non illarumj& ex eo quód D i -
uina eflentia non eft neceflarió repraefentatiua fui ip-
fius prout eft idea omnium creaturarum. E t ob hanc 
cauíam appellatur ab Auguftipeculum voluntarium. 
Et cum inftat argumentum,Diuinaeflentianaturaliter 
reprxfentatexaequo omnes creaturas. Reípondctur 
diftinguendo, refpeélu intelleftus diuini comprehen-
dentis fuam eflentiam concedo, refpeélu veró intelle-
¿tus creati,nego.Quem'admodum Diainaeílentia nc-. 
ceflarió 8c naturaliter repraefentat diuino intelleftui 
omnes cogitationes 8c volitionesipfius-Dei-jintelleíhii 
veró creato nuliam repraefentat neceflarió, íed prorfus 
volúntate libera repraeíentat quas vult cogitationes. Et 
ratio á priori eft.Quoniam vt diélum eft in art. praecc-
denti dubio. 1 .conclufione.x.illa Dei attributa forma-
lia,quaeintrinfeccimportant aétualem refpedum ad 
creaturas,non eft necefle quód cognofeantur vifa D i -
uina eflentia,at Diuina eflentia prout eft idea & exem 
piar adaequatum cuiufeunque creaturae intriníceéim-
portat aftualem refpeélum ad creáturam,ergo non eft: 
neceííe,quod vifa Diuina eílentia fecundum fe ipíám, 
videatur etiam ab i n t e l t ó u creato prout eft idea alicu 
ius creaturae,fed hoc pendetex libera Dei volúntate. 
^[Adtertium negaturantecedens. Nam fatis conftat 
ex diíliscircaprimam conclufionem,neceíTárium efle 
vtintelleflus cognofcat in Diuina eflentia omnes crea 
turasextenfiue,cognofcat ipfam Eflentiamtotam& 
totaliter,quantum eft ex parte rei cognitae,ac proinde, 
quód cognofcat illam infinité intenfiué. A d primam 
confirmationem refpondetur,quód Diuina eflentia 
nequitcomprehendi ab i n t e l t ó u creato,fimpliciter 
loquendo,etiam prout eft caufa alicuius efíéílus in par 
ticulari^Quia intelleftus creatus non poteft cognofee-
re omnem rationem & modum,qui poteft competeré 
alicui creaturae prout fubcft diuinae prouidentis. V c -
rum eft tamen,quód ficutintelledus creatus poteft co 
gnofeere omnem rationem 8c modum, qui conuenit 
creatura: fecundum naturalcm eius potentiam: ita po-
teft comprehendere Diuinam eflentiam prout eft na-
turalis caufa alicuius creaturaej fed ifta eft comprehen-
fio fecundúmquid. Ad fecundam confirmationem pri 
múm negatur confequentia, quoniam ex eo quód in-
telleftus videat omnes creaturas in Eflentia diuina ma-
nifefté fequitur,quód cognofcat omnia qu^ funt in D i 
uina cflentia,5c formaliter 8c eminenter, hoc auté non 
fequitur ex cognitione omnium creaturarum infeip-
fis.Secundó refpondetur diftinguendo antecedens,n6 
comprehendet diuinam virtutem entitatiuc 8c fecun-
dum perfeíüonem quam habet infemetipfa,conccdo. 
Ethopprobatcfficaciter argumentum quo probaba-
tur antecedens:Caeterum extenfiue 8c prout virtus di-
uina eft explicabilisinfuoefle¿hitotali 8c adaequato, 
n.eS0-1fA^ quartum negó confequentiam. A d proba-
tionemdico,quód illa máxima Scoti tantü habet verü 
in ijs,quac eodem modo infunt fubie£lo,at in prienda. 
perfedio 
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pcrfeélío formalisformalitcr ineft Deo, creaturarvero A aliquas creaturasjoportet quod earum fimilitudinibus 
funt in Deo eminenter. ^ [ A.d vkimumrefpondetur cü 
Caietano in hoc art.quód vt colligitur ex D.Thomkq. 
8.de Veritate.art^.&.q.ii.ar.d". Diuina eílentia,pro-
prie loquendo^ó eft fpeculum crcaturarura, nec crca-
turac continentur in ipfa tanquam in fpcculo. Quonia 
deratione ípeculi eftquod repracfentetper difl:in£las 
fpecies acceptas ab ipíis rebus repreícntatis.Continen-
tur ergo creaturíc in Diuina eííentia,proprié loquédo, 
tanquam incaufaeííecliua&exemplari , & ita conti-
nentur per moduinvnius,(Sceodem modo repncíen-
tantur. Et ex confequentinon efi: neceííe, q> vita Diui-
na eííentia diftiníléjCognofcantur in ipíá omnes crea-
tura:. AppeilaturautcmEíTentia diuina fpeculum me- B 
taphorice,eó q» clariísimé repracíentat omnes creatu-
r^ .Ex diftisreftatfolutum ar2;umentum Durand. 
Circa folutionem ad quartum vide D . Tho. 3. cont. 
gent.cap. $ p.quo loco ad tria reducit iila,quaí beati no 
videntin Verbo.Primum.NulIusbeatusvidctin Ver-
bo omnes crcaturasproducibiles. Probatcx illo lob 
11 .Foríitan veftigia eius comprehendes? veíligiajideít 
creaturas. Ex his autem creattiris produc¡bilibus,qu3C 
jnaéluproducentur,quamplurimibeati, imo forfan 
omneSjaliquotvidentin Verbo,plures vel pauciores, 
iuxtaquantitatem luminis gloria?. Secundum. Nul 
informetur. 
^ 2 PrtTterea.Ea,qUcTpriusvidimus,memoriterte 
nemus; Sed Paulus videns in raptu eflentiam Dei(vt di 
cit Auguíl:."!' 12.fupcrGen.adliteran))poftquamde- n.fup.Ge 
íijt eíTentiam Dei videre,rccordatus eft multorum,que nc c:,P-181 
in illo raptu viderat: vnde ipfc dicit quód audiuit arca- totn•3 * 
naverba,qua!iion licethomini loqui.2.Cor.i i .Ergo 
oportetdicere, (paliquzc fími!itudineseoríi,qtiíe recor 
datuseftjineiusintellefturemanferint. Et eadem ra-
tione,quando prícfentialiter videbat Dei cíTentiam,eo-
mm, qux in ipfa videbat, aliquas fimilitudines vel fpe-
cies habebat. 
SED contra efl: quód per vnam fpeciem videtur 
ípcculum,& ea quse in fpeculo apparent,fed omnia fie 
videnturin Deoficutin quodamfpeculo intelligibili; 
Ergo íi ipfc Deus non videtur per aliquamflmihtudi-
nem fed per fuam eílenthm, nec ea quae in ipíb viden-
tur per aliquas fimilitudines fiue fpecies videntur. 
R E S P O N D E O dicenduin,quódvidentesDeú 
perfuameílentiamea qux inipfieüentia Dei vident, 
non vident per aliquas fpecies j fed per ipíam eflentiam 
diuinam intelleílui eorurn vnitam. Sic cnim cognofei-
tur vnumquodque fecundúm quod fimilitudo eius eft 
in cognofceríte.Sedhoccontingit dupliciter.Cüenim 
íusbeatusvidetin Verbo omnes cogitationes ócvoli- C quaecunquevni&eidemfuntíímilia, fibíinuicenifint 
tionesipfius Dei , fed plures vel pauciores iuxta lumi- íimilia:virtus cognofeitiua dupliciter afsimilari poteft 
nisquantitatem.ProbatD.Tho.cxillo.i.Cor.2.Qux alicuicognofeibili. Vnomodofecundümfe,quando 
funtDei nemo nouit,nili fpiritus Dei, qux funtDei, direflceiusfimilitudine informatur.Ettui)ccognofei-
tur illud fecundum íe. Alio modo íceundüm quod in-
formatur fpecie alicuius, quod eft ci fimile. Et tune no 
diciturrescognofciin feipfa,fcdin fuo fimili.Alia cnim 
cíl cognitio,qua cognofeitur aliquis homo in feipfo.Sc 
alia qua cognoícitur in fuá imagine. Sic ergo cognofee 
re res per earum fimilitudines in cognofeente exiften-
tcs,eftcognofcereeasinfeipfisfeu in proprijs naturis, 
fed cognofeereeas prout earum fimilitudines prarexi-
ideft confilia diuina. Tertium. Nullusbeatuscogno-
feit omnes radones rerum crcatarum. Probatcx illo 
Ecclcfiafl.S. Intellexi, q» omnium operum Dei nullus 
pofsit inuenirerationein. ^[Sed'cíl aduertendum, ra-
dones creaturarum elle in duplici diííerentia. Quardá 
funt, quacperfeconfequunturnaturam & quidditaté 
rci: & has omnes cognofeit quilibet beatus in Verbo, 
de de iftis loquitur D.Tho.in hac folutionc ad.4.Qug-
dam vero funt qu^conueniunt reí creatíproutfubcft j ) ftuntm Deo,eft videreeasin Deo. Ethsduxcogni-
diuin.Tpotenti^j & has omnes nullus beatus cogno-
feit in Verbo,fed iuxta quantitatem luminis plures vel 
pauciores.Quoniam ift^ rationes defumuntur ex om-
nipotentia infinita Dei , ac proinde funt infinitae^cX de 
hisproceditiíludtertium diftum.VideFcrrar.3.con-
tra gentes^bi fupra.An vero quilibet beatus videatin 
Verbo omniaindiuidua & fingularia cuiufcunqj natu 
r2cfpecific:e,explicabitur art.i o.fcqucnti. 
A R T I C V L V S I X . 
CVtrumea qnx videntur in Deo 
dones difFerunt. Vndeíecundumillamcognitionem, 
qua res cognofeuntur a videntibus Deum per cíícntiá, 
in ipfo Deo no videntur per aliquas fimilitudines alias, 
fcdpcrfolameíTentiam diuinam intcllcílui praffenté, 
per quam 6c Deus videtur. 
A D primum ergo dicendum,quod intelkftus crea 
tus videntis Deumafsimilatur rebus qux videntur in 
Deo inquantum vnitur cílentia' diuina?, in qua rerum 
omnium fimilitudines prarexiflunt. . 
A D fecundumdicendum,quódaliquíc potcntias 
cognofcitiuaefunt,qu3cex ípeciebus primó conceptis 
á vidctibllS Diuinam eíTentiam, E aliasformarcpoírunt.Sicutimaginatio ex pra-conce-
. . r ptisfpeciebusraontisoc auriji-ormat ípecicm montis 





D N O N V M fie proceditur. Videtur 
quódeaquie videntur in Deo á videnti-
bus diuinam eflentiam per aliquas fimili-
tudines videantur. Omniscnim co^nitio 
• o ^ 
eft perafsimilationcm cognofeentisad cognitumede 
enim intelleftus in aélufit intelleílum in aftu, & vifus 
in aélu vifibile in a(fl:u,inquantum eius fimilitudine in-
formatur,vt pupilla fimilitudine coloris. Si igiturin-
tellcftus videtis Deum per eílentiam intclligat in Deo 
&differentiaE,formatratjonemfpcciei. Etfimiliter ex 
fimilitudineimaginisformarepoírumusin nobis fimi 
litudincm eius,cuius eft imago. Et fie Paulus vel qui-
cunqj alius videns Deui-n,ex ipfa vifioneeífenda: diui-
na? potcíl formare in fe fimilitudines rerum,qu^ in Ef-
fentia diuina videntur.Quac remanferunt in Paulo etiá 
poftquam defi)t Dei eflentiam videre. Ifta tamen v i -
lio,qua videntur res per huiufmodi fpecies fie conec-
ptas,efl; alia á vifione qua videntur res in Deo. 
(^Onduftu articuli efl negaúua. 
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C O M M E N T A R I V M . A 
E hacconclufione vide auíediximus articulo 
prxcedenti circa tertiam conclufionenvSc nota 
folutionem ad fecundum huius articuli. 
A R T I C V L V S X . 
^Vt rüm videntes Deum per eífen 
tiam fimul, videant omnia qux 
inipfo videnf. 
D D E C I M V M f i c p r o c e d i t u r . V i -
detur,quc)d videntesDeumper eífentiá B 
non íimul videant omnia,qu3e in ipfo vi-
dent.Quia fecundiim ^ Philofophü con 
tingit multa feire, intelligcre vero vnum. 
Sed ea5qus videnturin Deo,intcliiguntur. Intelleau 
enimvideturDeus. Ergonon contíngitá videntibus 
Deum fimul multa videri in Deo. 
^[ 2 Pr«terea.Augufl:.dicit*8.rupcrGen.adlitc-
ram5quód Deus mouet creaturam fpiritualem per tem 
pus5hoc eft per intelligentiam & afféftionemiSed crea 
tura fpiritualis eíl: Angelus qui Deum videt. Ergo vide 
tes Deum fuccefsiue intelligunt & afficiuntur. Tem-
pusenimfucccfsionemimportat. Q 
SED contra eft}quod Auguíl.dicit vlti-t de Tr in . 
Non erunt volubiles noílr^ cogitationés ab alijs in alia 
cuntesatq;redeuntes:redomnem feientiam noftram 
vno fimul confpeftu videbimus. 
R E S P O N D E O dicendum,quódeaquacviden 
tur in veibojnon fuccefsiuéjfed íimul videntur. Ad cu-
ius euidentiam confiderandüeíl,quódideo nos fimul 
non poíTumus multa intelligere: quia multa per diuer-
fas fpecies intelligimus-.diuerfís autem fpeciebus no po 
teft intelledus vnius fimul aílu informan ad intelligé-
dum per eas:ficut nec vnum corpus poteft fimul diuer 
fis íiguris figuran".Vnde contingitquód quádo aliqua D 
multa vna fpecie intelligi poflunt, fimul intelliguntur. 
Sicut diuerfx partes alicuius totius, fi fingjdae proprijs 
fpeciebus intelligantur,fuccefsiué intelliguntur,& non 
fimul. Si autem omnesintelli^antur vna fpecie totius 
fimul intelligétur.Oftenfum f cft autem.quód ca quas 
videnturin Deo,non videnturfingula per fuas fimili-
tudines,fed omnia per vna cílentiara Dei. Vnde fimul 
& non fuccefsiue videntur. 
A D primum ergo dicendum, quod fie vnum tan-
tum intelligimus, inquantum vna fpecie intelligimus. 
Sed multa vna fpecie intelle(fh,fimul intelliguntur: Si-
cut in fpecie hominis intelligimus animal ¿kratipnale, £ 
& in fpecie domus parietem & teftum. 
A D fecundum dicendum, qj angeliquantü ad co-
gnidonem naturalem, qua cognofeunt res per ípecies 
diuerfas eis inditas,non fimul omnia cognofcunt.Et fie 
mouenturfecundúmintelligentiam per tempusjíedfe-
cundiim quod vident res in Deo fimul cas vident. 
S V M M A A R T I C V L I . 
Onclufio efl afprmatiua. Ratio eft* Qjiia ea, 
^jqu&liidenturin Veo Videnturper^nam ípe-
ciem tnteÜigibdemjqH£ eft diurna ejjentia. 
C O M M E N T A R I V M . 
IN hocarticulo eR dubiurn deveritate cóclufíonis. Et probatur falla. Primó. Si beati vident fimul in 
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Verbo omnia qu* fpeftantadeorumílatun^íequi-
turjquodeorumeognitio fitvalde imperfeta jconíe-
quens non efl: admittendum, ergo. Probatur fequela 
exilio principio communi^Pluribus intentus minor 
eft ad fingula fenfuSjergo intelle£lus beati fi fimul muí 
ta cognoícit in Verbo, imperfeílc & remiíse illa con-
templatur. ^ [Secun do. Si anima Chrifti Dominifimul 
intuetur in Verbo vniuerfajquse fpeftant ad eius ftatú, 
íequitur,cp vifioiilius beatifica fit infinité perfedior 
quacunqj vifione alterius beati. Confequens non eft 
admittendum,ergo. Probatur íequela. Anima Chrifti 
Domini videt in Verbo omnia, quae Deus cognofeit 
fcientiavifionis,vtdiciturin.3.p.q.i o.art. 2.ad fecun-
dum.de Veritatc.q.8.art.4.fed ifta funt infinita, vt ibi-
dem explicatui'jergo fi omnia fimul videt, eius vifio in 
infínitumexceditquamcunqjviíionem alterius beati. 
Patet confequentia. Nam omnis alius beatus finita v i -
det in Verbo.^jTertió.Quilibet beatus cognofeit om-
nia fingularia&indiuidua cuiufque naturae fpecificae 
creatac,íed non cognofeit illa fimul,crgo.Probatur an-
tecedens.Cognitio naturalis angeli extendit fe ad om-
nia indiuidua 6c fingularia cuiuíque naturac fpecificae, 
fed vifio beata eft perfe¿lior quacunque naturali co-
gnitione:ergo etiam fe extedit ad fingularia indiuidua. 
Et confirmatur.Cognitio fíngularium pertinct ad per. 
feílionemintelleftus,ergo vifio beatifica extendit íe 
ad omnia língularia.Confequcntia probatur. Quia vi -
fio beata confert intelleftui omnem perfedioné. Pro-
batur antecedens ex D.Tho.infra.q. i4.art.i 1 .Prarte-
rea probatur ratione. Cognofcercfutura contingentia 
& cogitationés cordium eft magna intelleélus perfe-
ftio, &itatribuitur folointelleftui diuino eorum cog-
nitio,fed ifta funt quxdam fingularia, ergo. Praeterea. 
Cognitio prudentialis valdc perficit intelle¿í:ü,fed hs^  c 
cognitio verfatur circa fingularia, ergo. Probatur mi-
nor,fcilicet, quód non pofsint fimul cognofei ifta fin-
gularia omnia.Singularia non cognofcuntur,nifi quá-
do aftuexiftunt,fed non exiftuntomnia fimul, ergo. 
MaioraílcrituráD.Thom.infra.q.Hp.art.S.vbidicit, 
quemlibet beatum cognofeere in Verbo ea,quae apud 
nosaguntur,5c.3 .cont.gent.c. jp.dicit, beatos cogno-
feere omnia fingularia íub fpeciebus cxift:entia,ergo 
íecundúm D.Tho.beati dumtaxat cognofeunt fingu-
laria exiftentia.^[Quartó.Quilibet beatus cognofeit in 
Verbo vniuerfa, qux fpeftant ad eius ftatum, fed ifta 
non poteft cognofeere fimul,fed fucceísiue,ergo.Pro-
batur minor. Eaquaepertinent ad ftatum beatorum 
non funt omnia fimul quando beatus incipit Deum 
videre,fed fuccefsiue pofteacondngunt.v.g.ad ftatum 
beati Dominici pertinet cognofeere ea, quae geruntur 
inordineDominicano,atiftafuccefsionetemporisc5-
üingunt,ergo. Etconfirmatur. A d ftatum cuiuflibet 
beati pertinet cognofeere preces & orationes,quac ad 
ipfum funduntur,at ifta non cognofeit fimul, fed tune 
cognofeit quamlibet oratíoné quando ad ipfum emit-
titur,ergo. Confírmatur fecundó. Ad ftatum angelo-
rumfpeftatcognofeere omnia illa, quac funt commif-
fa eorum curse ¿Vgubernationi, fed ifta angeli non fi-
mul5fed fuccefsiue cognofcunt,ergo. Probatur minor 
ex illo quod legitur Daniel. 1 o. quod angeli, quibus 
crat commiífa gubernatio populi Ifraelitici & regni 
Perfirum,ignorabantquideííctagendum circa Ifrae-
litici populi exitum de regno Perfarum. 
Inhoc 
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InhocdubioScotusin^.d.i4.q.2.1oqucnsdeani- A 
maChrifti fpecialiterdicit, quód anima Chrifti videt 
in Verbo omniajquacDeuscognofcitfcientiavifionis 
nontamenaí lUjfedhabitu^deí^quod aftualis vilio 
Vcrbieft habitualis cognitio creaturaruiiijitaqjfuc-
cefsiuc anima Chrifti Domini poteft modo cognofcc-
re in Verbo aliquam vnam creaturam}&poftea aliam, 
& fie fuccefsiue de ómnibus. Hane fententiam reputat 
probabilem Maior in.4.d.4P .q.^.^c vterque iníínuat, 
idcmeíícdicendumde caeteris beatis. ^[Scd hisnon 
obftantibus íententia D.Tho.quac habetur in conclu-
í ione articuli,qu2c excludit omnem fuccefsionem á vi-
fione beatifica cuiufcunquebcatUiabcndaeft tanqua B 
certifsima. Et oppofitum licet non fit error in fide, efl: 
tamcimprobabilc.Probatur primo ex D . Auguft. i y. 
deTrinit.c.i í.quiefUocuscitatusáD.Tho.in argu-
mento Sed contra,5clib.83.qu3Eftionum.q.2 3 .vbi in-
quit,quódanima cuiufeunque beati &eius fapientia 
inenfurátur íeternitate participata, 5c nomine fapicn-
tiacintelligit Auguftinus viíionem Diuiníe eíTentia?, 
led ea quae menfurantur acternitate participata funt to 
ta fimui neq; admittunt aliquam ruccefsionem,ergo vi 
fio beata eft tota fimuirecundum Aug. Secundo pro-
batur ratione. Omnia principia viíionis beatifica: ma-
nentinuariata in tota acternitate, ergo in vinone beati- C 
ficanullaerit mutatio nec variatio^tqueadeó eíl tota 
(¡muí., Confequentia apparet bona,probaturantece-
dens. Lumen gloria? ñeque crefcetjneque decrefeet in 
totaaeternitatejEílentiadiuina fempereodé modo erit 
vnitaintelleflui beato in rationefpcciei intelligibilis,& 
iflra funt omnia principia vifionis beatific^,ergo.Et co-
fírmatur. Beatus cognofeit creaturasinDiuinaeííen-
tia/ecundüm quod in ipfa repríefentantur, fed eodem 
modo reprafentantur creaturae in Diuina cííentia per 
totam aíternitatem,ergo femper cognofcuntur in Diui 
lia efíentia eodem modo.Ifta ratio cum fuá confirma-
tioncproceditáprionVStcftcfficacifsima. Vide alias D 
xationes in hoc articulo, &.3 .contra gentcSjCap.do. 
AD argumenta in oppofiturn rcfpondetur. A d primum negatur fequela. Et ad probationem di co,q> illud axioma^lunbus intcntuSj'Scc.tátum 
habet verum quando cognoícuntur plurapcr modú 
plurium,at in viíione beata plures creaturíe no per mo 
idum plurium,fed per modum vnius cognofcütur j N á 
cognofcuntur per vnicam fpeciem,& quatenus conue 
niuntfubvnotormali & primario obie6lo,quod eft 
Diuina eílentia.^[ Ad fecundum rcfpondetur breuiter, 
quód vifio beata anima: Chriíli eft perfeílior quacun-
cjuealiavií¡oncbeata¡nfinitéquidem,fednon infini- E 
tate fimpliciter, fed fecúdúmquid. Quia anima Chrifti 
videt creaturas infinitas non fimpliciterinfinitas,fed 
incerto genere. Sed de cognitione anima: Chriftidi-
íputatur copiofe^.par.quacft. 1 o.^[Ad teptíum refpo-
detur primó concefla m3Íori,nego minorem. Ad pro-
bationem refpondetur,quód illa teftimonia D.Thom. 
in hoc fenfu funt accipienda, quód quilibet beatus vi-
debitabinftanti primo fin: beatitudinis vniuería fín-
gulariaquae h^bebunteflein aliqua tcmporisdiflFeren 
tia^xceptistamen cogitationibus<5c volitionibus. Na 
hxcfmgulariafola anima Chrifti intueturin Verboj 
Quia eorum cognitio pertinetad eíus rtatum. Ferrar. 
3.cont.»ent.cap.VP'exiíUmatprobabiIiter poíTedici, 
qubd beatus in primo inftanti fus beatitudinis tátum 
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cognofeit in Verbo illa fingularia: quae tune afíu exi-
ílunt,aut extiterunt in tempore praeterito. Singularia 
vero futura cognofeit pofteain Verbo fuccefsiue pro 
temporequonunt&exiftunt:Sicut folet dici de co-
gnitione angelorum, quód fpecies angélica abfque fui 
mutatione rcpraeíentac angelo fuccefsiue fingularia 
pro tempore quoaftu exiftunt in rerum natura.Cáete 
rum ifta fententiajlicetaliqualiter pofsit defendi, eft ta-
men falfa}5c contra do£lrinam D.Tho. in hoc art.5c.3. 
contragcntes.c.yp.&.q.S.de Vcritate.art.4. quibusin 
locisapertifsime excludit omnem fucceísionem á v i -
íione beata.Príeterea,fpecies qu? eft principium vifio-
nis beatificae repraefentat omnia aflu femota omni po 
tcntialitate&fuccefsione, quod non reperitur in fpe-
ciebus angelorum, ergo. Secundó rcfpondetur > pro-
babilius mihi eíre,quemlibet beatum ea tantum fíngu 
lariain Verbocognofcere,qus adeius ftatum perd-
nent.Et de his fingularibus eft intelligendus D.Thom. 
cum aíTe.rit,quemIibet beatum videre ea quae apud nos 
geruntur,& videre fingularia fub fpeciebus exiftentia. 
Vnde ad argumentum negatur maior. Na certe íi qui-
libet beatus vniuerfa fingulana intuetur in Verbo,fru-
ftra quaeritur á Theologis, an quilibet beatus videat in 
Verbo ea omnia,quae fpedant ad eius ftatum. A d pro-
bationem , maiori<Sc minori concef5Ís,negatur confe-
quentia. Et ratio eft. Quoniam fpecies angelorum re-
pracíentantquidem omnia fingularia, fed tamen fuc-
cefsiue proutfi un t in rerum natura. Hsec autem fue-
cefsio reprarfentationis non decet vifioncm beatifica. 
A d confirmátionem rcfpondetur , quód poíTumus 
de intclleflu dupliciter loqui,<Sc prout eft fpcculatiuus» 
6c prout eft pradlicus^Si loquaraur de intelleftu prout 
eft fpeculatiuus,fingularium cognitio non eft eius per 
feftiojpropricloqucndo^tdocet D.Tho.art.S.huius 
qua:ftionisadquartum:eft tamen fignum perfeílio-
nis,itaq)cognitio perfeftior &vniuerfilior adplura 
fingularia fe cxtendit,&in hoc feníu intelligendus eft 
D.Tho.infra quaeft. 14.art. 11. 5f in eodem fenfu veri-
ficatur,cp cognitio futurorum contingentium eft ma-
gna perfedio intellcélus. Siverófcrmofiatde intellc-
ftu prout praclicus eftjfateor, quód cognitio fingula-
rium pertinet ad eius perfeíttonem, non quidem om-
nium fingularium, fed illorum, quorum cognitio per 
fe requiritur ad iudiciaprudentialia circa materias vir-
tutum moralium.Et h^c omnia fingularia quilibet bea 
tus cognofeit in Ver bo.<([ Ad quartum Caiet.in.3 .par, 
q. 1 o.art. 2.docet, quemlibet beatum cognofeere in 
Verbo illa omnia ,quas pertinent ad eius ftatum pro 
primo inftanti fux beatitudinis, reliqua veró, quie in 
proceflíi beatitudinis pertinent adeius ftatum,cogno-
feit quidem in Verbo, non tamen formalitc^fcd cau-
faliter,ideft,exvifione Vcrbi oritur vtfiant ei peculia-
res reuelationes de ciufmodi rebus. Abifta fententia 
non longc recedit Duran. in.4.d.49.q.3. in folutioni-
bus argumentorum fecundi, 5c tertij, qua: cítra dubiü 
eft fententia probabilis & ex illa foluuntur multse diffi 
cultates qux opponi folentin hoc loco. Sed nihilomi-
nus probabiliús mihi videtur cu Ferrar.vbi fupra^quód 
quilibet beatus videt in Verbo formaliter omnia quac 
fpeílant ad eius ftatú in toto proccíTu beatitudinis, v i -
dentque omnia i fta aprimo fuá: beatitudinis mométo 
abfqj aliqua fuccefsione. ^Scá eft aduertendú, q? cura 
ftatusbeatificas fit inuariabilis,omnia quac fpeftant 
O 4 ad ftatum 
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ad Oatum cuiufquc bcati pro toto beatitudinis pro-
greír^oertinentadipfum pro primo inftanti beatitu-
diais, faltim radicaliter. v. g. ad ftatum bcati Dominici 
pertinent omn¡a,qu3C funt alicuius momcnti ta familia 
Dominicana^acc autem in primo inftanti fuac bcatitu 
dinis pertinebant omniaad eius ftatum radicaliter ,eo 
quód tota ipfa religio Dominicana iam tune ad ipfum 
pcrtinebat.Sed arguet quifpiam. Si quilibet beatus in-
tueturin Verboformalitervniucrfajqux fpeftant ad 
eiusftatumXequitur quód minus beatus pofsit viderc 
in Verbo plures creaturas,quám is qui beatior eft, con 
fequens eft fairum,ergo.Sequela probatur. Nam plura 
poíTunt pertinere ad ftatum vnius beati, quám ad fta-
tum alteriusbcatior¡s,verbigratia,rupponamusD.Lau 
rentium eflebeatiorem beato Dominico, certa res eft, 
quód ad ftatum B.Dominici plura pertinent,quám ad 
ftatumB.Laurentij.QuiaadB.Dominicum fpeélant 
omnia quac in eius relidone geruntur.Huic argumen-
to quidam Theologidicunt, nullum cflcinconuenics 
admittere minus beatumviderein Verbo plura fingu-
laria,quiacognitioíingulariumnon caufat maiorem 
beatitudinera eíTentialem. Verumtamenhax folutio 
eft improbabilís.Quoniam qui plura fíngularia cogno 
feit in Diuina eíTentiajperfediüs videt ipfam Diuinam 
eflentiamj&exconfequenti eiusbeatitudo eílentiali-
ter eftperfeftior. A d argumentum ergo refpondctur, 
quód ille exceíTus íingularium, in quo excedit minus 
beatus, compeníatur in raagis beato per cognitionem 
allarum creaturam fiue exiftentium, fiue pofsibilium, 
qux videntur á magis beato in Diuina cíTentia, 5c non 
a minus beato. A d primam confirmationcm Caieta-
nus. z .2 .quíeft. 8 3 .art.4. circa folutionem ad fecüdura 
cxiftimat,quemlibet beatum intueri in Verbo apri-
mo inftanti fuíe beatitudinis omnes orationes, quae ad 
ipfum fundendae funt in toto fu^ beatitudinis progref-
fu. Et hace fententia aliquale habet fundamátum in D . 
Tho.inil laíblutionead íecundum. Cacterúm verior 
apparet fententia,5c magis recepta á Theologis,quem-
libet beatum cognofeere omnes orationes, quac ad ip-
fum funduntur per fpeciales reuelationes.Itaq^ cogno-
cit illas in Verbo non formalitc^fed caufaliter. Ethoc 
aperté docet D . Tho . in illa folutione ad fecundum, fi 
veré expendantur verba. Hoc ergo íuppoííto ad con 
firmationem dico,^ cognofeere orationes fideliü non 
pertinetintriníecead ftatum cuiuflibet beati, nií idun-
taxat Chrifti domini. Na Chrift us Dominus eo quód 
eft mediator Dci <Sc hominum, ctiam eft aduocatus no 
fter apud Patrem.Et ita ad eius ftatum pertinet cogno-
feere orationes omnium hominum,quíc ad ipfum fun 
dendae funt in tota íeternitate. Verum eft tamen,quód 
vtdocetD.Tho.vbi fupra in 2.2.ad cxcellentiamom-
tiium beatorum fpedlat cognofeere petitiones, quap ad 
ipfos funduntur áviatoribus. Hxc tamen excellentia 
noneftintrinfecaftatui beatifico alicuius beati,Chri-
fto excepto,íed eft per fe confequens ad illum ftatum. 
N á cúm beati omnes íint amici Dei & familiares, imo 
& commenfalcs, ex quodam natürali cófequio oritur, 
vt facultatem habeant liberam praefentandi Deo peti-
tiones noftras,& ¡ntercedédi pro nobis. E x hoc ícqui-
tur non eíTe neceííe, vt beati cognofeantformaliter in 
Verbo petitiones noftras tk orat¡ones,id tamen necef-
fariumeft,vteascognofcantin Verbo caufaliter . A d 
fecundam confirmationcm fimiliter rcfpódetur, quód 
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A non pertinet per fe ad ftatum beatificum angelorum, 
^deputenturadcuftodiam & gubernationem alicu-
ius prouinci^aut regni,aut 9 mittantur ad aliquod mi 
nifterium exequendumin Ecclefia militante, fed hoc 
conuenit iliis,non prout beati funt,fed prout funt mini 
ftri Dei mifsi in minifterium propter eos, qui híercdi-
tatem capiunt falutis,ad Heb. 1 .Verum eft,q) huiufmo 
di minifterium cedit in ipíbrum cxcellentiam, quia fer 
uire Deo eft regnare. 
Circa rationera vero D.Tho.in hoc art.notandüeft 
primó,q7 illa fententia D.Tho.q) intclleflus nó poteft 
informan fimul pluribusfpcciebus,eft intelligenda de 
B informationca¿luali.Ítaq; nihilinconuenit ,intclleftu 
límul informad plurimis fpeciebus per modum habí-
tus:at non poteft fimul vti pluribus fpeciebus per mo-
dum plurium. Haecintelligentia habetur exprcfsc in 
D.Tho . 1.2.q. y4.art. í .ad vltimum. Secundo notan-
dum eft,quódiftamct fententia eft intelligenda de fpc 
ciebus eiufdem ordinis.Quoniam non incoriuenit,in-
telleílum fimul perfeélé a¿luari pluribus fpeciebus di-
ucríí ordinis. v.g.anima Chrifti Domini fimul cogno-
feit per fpeciem diu¡nam,ideft,pcr Eflcntiam diuinam, 
& per fpeciem creatáinfufam per íc, ac deniq; per fpe-
ciem per íe acquifitam. Et ratio huius eft. Quoniá fpc-
C cies ordinis fuperioris continct erainenter fpeciem or-
dinis inferiorisJtaq^ Diuina eflentiain ratione fpecici 
eminentifsime continct fpeciem infufam, & «cquifita. 
Item fpecies per ícinfufa eminenter continct fpeciem 
per íc acquifitam.Quocirca cüintelle^us fimul a£tua-
tlirhis tribus fpeciebus noncenfetur aftuari pluribus 
fpeciebus fimpliciter loqucndo,fed vnica fpecie perfe-
ftc explicata fecundum omnem virtutem fuam. Vide 
Caict.i n hoc articulo circa rationcm articuli. 
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€[Vtrum aliquis in hacvitapofsif 
videre Deum per eíTentiam.. D 
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Videturquód aliquis in hac vita pofsit »««rtí'7-* 
Deum per cíTcntiam videre. Dicitenim ¡["^'J 
IacobGcn.32.VidiDcumfacicadfacic. , * 
Sed vidercfacicadfacicm, eft viderc per i.art. i.& 
cííentiam,vtpatetpcrilludquoddicitur. i .Cor in . i j.cont.ea, 
Videmus nunc per fpeculum & in arnigmatc:tunc au- 45» 
tem facie ad faciem. Ergo Deus in hac vita per eflcn-
tiam videri poteft. 
2 Prartcrea.Numcri.i 2.dicit Dominus deMoy 
fc,Ore ad os loquor ei. Sed qui ore ad os loquitur Deo 
pa lam^ nó per ^nigmata ad fíguras,videt Dcum.Sed 
hoc videre eft, Deum per cílcntiá viderc. Ergo aliquis 
in ftatu huius vitar poteft Deum per eflentiam videre. 
^¡ 3 Prseterea. Illud,in quo alia omnia cognofei-
mus 8c per quod de alijs iudicamus, eft nobis fecundú 
le notum. Sed omnia etiá nunc in Deo cognoícimus. 
Dicitenim Auguft.t i2.confef. Si ambo videmus ve- ii.confcf. 
rum eílc quod dicis;& ambo videmus vcrGcflcquod c. 15. parí» 
dicorvbiquaefo illud videmus? Necegointc,ncctu imcd't0A' 
in mc, íed ambo in ipía,qu3c fupra mentes noftras fCa.ji.pw 
eft incommutabili vcritatc.Idcmetiaminlibrodcvc- toí"»habe'' 
ra religionet dicit, quód fecundum veritatem diui-
nam de ómnibus iudicamus. Et.ia.dcTrinitate^di- nlt.c.t.cíc 
cit t quód rationis eft iudicare de iftis corporalibus cafia.t».}. 
íecundum 
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Iecundum ratíoiics incorporales Scícmpitcrnas; Quaí A 
nifi fupra mentemeflent,inc5mutabiles p r o f e s ó non 
cflencErgo & in hac vita ipfum Deum videmus. 
4 Praeterea. Secundúm Auguft. i2.fuperGc-
ji.fup Ge* nef*.ad literam,Vifíone intelleduali videntur ea,qu5 
«ap-»?' & funt in anima per fuam cílcntiá. Sed vifiointelledualis 
prasceden- ¿Q. ¿C rebus inteílgibilibus, non per aliquas fimilitudi 
tibttíto.3. ncsfcJpcffyaseí^nti^ytjpfcibiJeJjcj^ Ergo ,cúm 
Deus fit per cííéntiam fuam in anima noílra, per cffen 
tiam fuam videtur á nobis. 
S E D cótraeftquoddiciturExod. 32.Non vide-
bit rae homo Se viuet. glo. Quandiu hic mortaliter vi-
uitur, videri per quafdá imagines Deus poteft, fed peí 
ipfam naturas fuar fpeciem non poteft. B 
R E S P O N D E O dicendü,quódabhominepu-
ro Deus videri per eflentiam nó poteft, niíi ab hac vita 
mortalifeparetur.Cuius ratio eft:quia,(icut fupra * d i -
Artl.4.hu- ftum eft,modus cognitionis fcquitur modü naturae rei 
ius^useft. cognofecntis. Anima autem noftra quandiu in hac vi-
ta viuimus,habeteílcin materia corporali: vnde natu-
raliter non cognofeit aliqua niííquaíhabent formam 
in materia :velquae per huiufmodi cognofei poflunt* 
Manifeftum eft autem quód per naturas rerum mate-
rialium Diuina eíléntia cognofei nó poteft.Oftenfum 
Jlr.».& 9' eft enim fupra * , q u ó d c o g n i t i o Dei per quancunque 
jiuluiqu^- íimilitudinecreatá noneftvifioeíTentiíeipíius. Vnde Q 
ftonii. jmpofsibile eft animac hominis fecundum hanc vitam 
viuentis eíTentiam Dei videre. Et huius fignü eft,quód 
anima noftra quato magis á corporalibus abftrahitur, 
tanto intelligibilium abftraftorum fit capacior. Vnde 
ínfomnijsSc alienationibusáfenfibuscorporis magis 
diuinacreuelationespercipiuntur,& praruifionesfutu-
rorum. Quód ergo anima eleuetur vfquc ad fupremü 
intelligibilium,quod eft Eíléntia diuina,cílc nó poteft 
quandiu hac mortali vitavtitur. 
A D primum ergo dicend^quód fecundum Dio-
nyfium4.cap. coelefti.hierar.fic in feripturis dicitut 
aliquis Deum vidiíle inquantum formatíe funt aliquae 
figuracjvclfenfibiles, vel imaginariae fccüdüm aliquam j) 
íimilitudinemaliquod diuinum reprsefentátes. Quod 
ergo dicit lacob, Vidi Deum facie a d faciem: referen-
dum eft non ad ipíam Diuinam eílentiam/ed ad figu-
ram,inqua reprarfentabatur Deus. Ethoc ipfum ad 
quandamprophetiíe eminentiam pertinet,vt videatur 
perfona Dei loquentis,v el loquensDeus,licet imagina 
i.i.q. 174 na vifione,vt infrá patebit * , cum de gradibus prophe 
tiac loquemur. V e l hoc dicit íacob ad defignandam 
quandam eminentiam intelligibilcm contemplationis 
fupra communem ftatum. 
A D fecundum dicendum,quód ficutDeus mira-
culoíc aliquid fupernaturaliter in rebus corporeis ope- E 
ratur,ita etiam & fupernaturaliter & praeter communc 
ordinem mentes aliquorum in hac carne viuétium, fed 
nonfenfibuscarnisvtentium,vfquead vifionem fuae 
n.ílip.Ge cííentiaeeleuauitjVtdicit Auguft 12.fuperGen.ad 
rf'C&' * g' lit.& in lib.de vidédo Deú,de Moyfe qui fuit magifter 
to^.&Epl ludaeorum, & Paulo qui fuit magifter Gentium.Et de 
fto.i 1 z.to hocpleniüstraftabiturjcúmderaptueiusagemus. 
« o . s . A D tertium dicendum.quód omnia dicimur in 
>.».q. i7j Deo videre, & fecundum ipfum de ómnibus indicare, 
«ft. j.pr«- inqUantumper participationemfuiluminisomniaco 
U^ * gnofcimus& dijudicamus. Nam & ipfum lumen natu 
rale rationis participatio quxdam eft diuini luminis, 
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^cut etíam omnia fenfibilia dicimus videre & iudicare 
in Solé , id eft, per lumen folis. Vnde dicit Auguft. 
i.^foliloquiorun^Difciplinarum fpeélamina videri i U fo'lio. 
nonpoíluntínifialiquovelutfuofole illuftrentur, vi- c ?-,npr4n 
delicetDeo.Sicutergoadvidendumaliquid fcnfibili- ciPio10-1-
ter non eft neceífe quód videatur fubftátia folis) ita ad 
videndum aliquid intelligibiliternoneft neceííarium 
quód videatur eíléntia Dci. 
A D quartum dicendum, quód vifio intelleflualis 
éft corum^uae funt in anima per fuam dTcrníian^ficut 
intelligibilia in intelleftu.Sic autem Deus eft ¡n anima 
beatorum^non autem in anima n oftra, fed per prxfea-
tiam>cílentiam,& potcntiam. 
S V M M A A R T I C V L I . 
COnclufio efi.NuüushomopuruspotejlVidere Veum per eflentiam, ni fia mortal rtita je* 
paretur. 
C O M M E N T A R I V M . 
IN hoc articulo notádum eft primó,quód ciuscon-clufio non eft intelligenda de facúltate naturali.lam enim fupra artic.4.D.Tho.explicuit, q? per natura-
Icm facultatem nullus intelleftus creatus poteft viderc 
Diuinam eíTentiam. Quocirca conclufio intelligenda 
eft de potentia fupernaturali. Secundó eft notandu,q> 
cum fit dúplex potétiafupernaturalisjáltera ordinaria, 
& eft illa quae alligatur legibusá Deo ftatutis,-altera 
ábíbluta, quac nullis conftringitur legibus, conclufio 
D . Tho . non eft intelligenda de potentia abíolutajfed 
de potentia ordinaria.Quoniam vtipfe D.Tho.fatetur 
in folutione ad fecundum D.Paulus>6c Moyfes per po 
tcntiam abfolutam Dei in hac vita mortali pofiti Diui-
nam eíTentiam viderunt. Ferrara 3 .cont.gent.cap.47. 
Videtur explicare hanc conclufionem D.Thomar de 
potentia abfoluta Dei.ltaq; per omnem potentia Dci 
infaélibile fit q? aliquisin hac mortali vita intueatur 
Diuinam eífentiam. Sed Caietanusin hoccommen-
tarioconclufionem literae exponitde potétia ordina-
ria Dci. Verumtamen nulla eft contradiélio inter hos 
autores. Quoniamdiuerfo modo intelligunt illa con-
clufionem D.Thomar.Caietanus ita intelligit illam, 
nullus homo in hac mortali vita pofsit videre Diuinam 
eflcntiamjCtiam fi in eius vifione no vtatur aliquo fen-
fu, ñeque videat abíque conuerfione ad phantafmataj 
Et conclufio in ifto fenfu citra dubium non poteft ve-
rifican nifi de potentia ordinaria, quia per abfolutam 
Dei potcntiam nó implicat, q? eiafmodi vifio Diuinae 
cííentiíccómuniccturhominiin vita mortali exifteti. 
Ferrarienfis vcróitaexplicat conclufionem, q? nullus 
homo in hac vita poteft videre Diuinam efientia, tali-
ter quód eius vifio pédeat ab vfu alicuius fenfus, &; fiat 
perconuerfioncmad phantafmataj &in hoc fenfu ex-
plicata conclufio habet verum, etiam fecundum abfo-
lutam Dei potcntiam. Sed aduertédum eft}quód con-
clufio D . T h o m í e explicata in fenfu Ferrarienfis non 
eft certa íecundum fídem,eft tamen communis ícnten 
tiaTheOlogorum. Et probatur ratione effícacifsima. 
Quoniam Diuina eíléntia prout eft fpecies per quam 
fit illa vifio, nullam habet dependenttam, aut colliga-
tioncm cum phantafmate, ñeque illam poteft haberc, 
ergo impofsibileeft, quód vifio,quaE fit per Diuinam 
eííentiáá phantafmate pendeat. Cxterum fi conclufio 
íumatur in fenfuexpofitoá Caietano,& intelligatur 
O $ fecundum 
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fecundumpotentiam ordinariam ,eft manifeftafide^ 
dcfinita in concilio Vienen fi contra Begardos, & Bc-
e-uinas. Et probatur ex illo loan, i .Deum nemo vidit 
vnquam. Et cap. 3. Qui de torra eft,de térra loquitur, 
qui de coció venitfuperomncs e í l , quod vidit hoctc-
ílatur. QuolocoChriftusDominusaperté defignat, 
nullum homincm practcr ipfum,qui de coelo defcédit, 
vidiíTemyfteriafidciin diuinaeflentia.Et i . a d T i m . í . 
Luccm habitat inacccrsibilem,quam nullus hominum 
viditjfcd ncq; videre poteft. Exod. 3 3 .Non videbit me 
homo & viuet. Ifta teftimoma,& fimilia vt minimura 
intelligcnda funt fecundum potentiá Dei ordinariam. 
Circa illa verba D . Thomae in corpore,fcilicct quód 
homo in fomnijs aptior cft ad percipiendas rcuclatio-
nes fpiritualcs quám in vigilia,&c. notádum cft primo 
quódintclledusinopcrátione fuá dúo habet offícia. 
AltcrumapprehenderCj&alterum indicare. Nunc di-
co,^ hzc fententia DThomae habet verum quantum 
ad apprehenfioné, non autem quantum ad iudicium. 
Et ratio eft.Quia ad percipiendas fpecies rerü fpiricua-
lium difponitur homo ex co,q) ceílat ab operatione 
circa res materiales &feníibiles,quas ceflatio potifsimú 
fit in fomnijs,at iudicium fit per refolutionem ad fenfi-
bilia, quac fenfibus percipiuntur, acproinde iudicium 
meliúsfitin vigilia,quámin fomno. Ifta veritas poteft: 
colligi ex illo Gcnef. 2 8. vbi lacob poftquá in fomnis 
viditfealam coelum attingentem expergefaiflus dixitj 
Veré Dominus cft in loco ifto, & ego nefciebam.Eccc 
quemadmodum lacob in fomnis viderat fealam attin-
gentem coelum,<Sc angelos afeendentes & deícendétes 
per illam. Sed tamen vfque ad vigiliam non perfeftc 
iudicauerat,q) veré Deus erat in illo loco. Secundó eft: 
notandum,q) haec fententia D . Thomae cft intclligéda 
de fomno in quo phantafia non eft coflfopita& con-
turbata, ficuti eft in ijs3qui poft multum cibum 5c po-
tum dormiunt/ed requiritur q? in fomno tantum exte 
riores fenfus ligad fintj phantafia vero libera maneat 
vtpofsit miniftrare fubtiliores fpecies intclleftui dor-
mientis. Videndus cft Caietanusin hoc articulo. 
DVbium grauc eft circa folutionem ad íécundu, anD.Paulus,5cMoyfesvider¡nt Diuiná eflen-tiam dumfueruntin hacmortali vita? Ifta qu^-
í l io proprium locum habet in. 2.2.q. 174. arti.4.3c q. 
1 7 ^ .art. 3 .Sed quoniam ille locus D .Thomac íblet in 
fcholis raro traélari,idcirco in príeíéntia difputáda eft. 
Et primum fuadetur pars negatiua ex illis ómnibus te-
ftimonijs, qux adduximus ad probandum conclufio-
nem literae elle tcnendam íceundum fidem. Nam in il-
lis teftimonijs aperté defignatur,nullum hominc^hri 
fto Domino excepto,in hac vita vidiííe Eílendam diui 
nam.Sed potifsime eft ponderandú illud loan. 1. D e ü 
nemo vidit vnquam.Nam verbis prxcedentibus dixe-
rat Euágclifta. Lcx per Moy íem data eft, gratia (Se ve-
ritas per lefum Chriftum fafta eft. Et continuó fubiun 
gitDeum nemo vidit vnquam, íed vnigenitus qui eft 
in finu patris ipfe enarrauit.Quibus verbis Euangelifta 
afsignat pro ratione, quare lcx fit data per Moyícm)& 
tamen gratia & veritas non perMoyfem,fed per Chr i -
ftum faftafit, quoniáipfeChriftusíolus viderat Deü , 
ergo Moyfes nó vidit Eílendam diuinam. Arguitur 
fecundó ex teftimonijs íanftorum patrü. D.Hierony. 
lib. 3. contra Pclagianos prope finem, & fuper cap. 6, 
Ifaiae apertifsiraé dicit,nullum vnquam prophetá, aut 
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A aliquem homincm vidifle Deum in faa eftentia, fed in 
íiguris & amigmatibus. Idem docet D . Chryfoft. de 
Moyfe homil. 14. fuper loan. 6c idedicit de D.Paulo, 
licet non tam aíTcuerantcrjfuper 2. Epift.ad Cor.c. 12. 
Grcgorius Nazian. lib. 2. fuae Theologix a principio. 
Gregor.Magnuslib. 1 8.Moral.ca.3 7. & 3 8. &Dmus 
Cyrillus fuper loan.lib. 1 .ca.2 2. Ifti fan£íi patres aper-
tius loquuntur de Moyfe,quám de Paulo. Eandem do 
cet fentétiam Diony.lib.de myft.Theol.c. 1. Sed quod 
vehementius vrget, iftam íententiam docet aííeueran-
tifsiméEuariftusPontifex in prima fuá Epift. Dccr. 
exponens illa verba Pauli 1 .ad T im. 6. Luccm habitat 
B inacceísib. &c. inquit, nullü vnquá prophetarü vidifle 
Deum in eflentia fua,fed tátumin aenigmate, 6c figura. 
^"Tertió.Non licet vnquam exciperc aliquem á regula 
generali quae habetur in facris feripturis abfqj grauifsi-
mo fundamento, fed regula generalis cft in íacris feri-
pturis contenta,^» nullus vnquam vidit Diuinam eílcn 
tiam, aut videre poteft:er»o exciperc aliquem ab hac 
regula generali non licet abíqj fundameto grauifsimo. 
HÍCC omnia non cgentprobatione.Rurfus,íed nullum 
eft fundamentum,vt dicamus Moyfem 6c Paulum vi-
difle Deum percíIentiáinhacvita,ergo.Probaturhoc 
antecedes poftremum. Primo de Moyfe. Nam omnia 
teftimonia facrarü literarunvn quibus aflcritur,Moy-
C fem vidifle Deum facic adfaciemautloquutüfuiflecíi 
Deo ore ad os,commodc poflunt explican per illa in-
telligentiam,qua D.Tho.in folut. ad primum exponit 
illa verba Gencf. 3 2. difta de lacob. Vidi D o m i n ü fa-
cic ad faciem.Prarterca, de D.Paulo non cogit id quod 
habetur 2. Corint. 12. q> raptus fit vfque ad tertiü coe-
lum,quoniam haré verba habent multiplicé intelligcn 
tiam,vt videre cft apud D . T h o m á in.2.2.q. 17y. ar. 3 . 
ad vltimumj Sed nó cft alius locus in facra fcriptura,c3C 
quo pofsimus colligerc Moyfem 6c Paulü vidifle diui-
nam eflentianijcrgo nullú cft fundamentü. ^ Quartó. 
E x facris literis colli^itur.ncq; Moyfem,ncqj Paulum 
vidifle Diuinam efleutiam, ergo. Probatur antecedes. 
D Et primum de Moyfe ex illo Exod. 3 3. vbi poftquam 
petierat Moyfes á Domino, vt oftenderet illi gloriam 
íuam,refponfum cft illi,Facic meam videre non potes, 
faciem,ideft eflentiam. D e D . Paulo colligitur ex illo 
a.Cor.c.i 2. Audiui arcana verba,6cc.Audireenimma 
f is pertinct ad fidem,vt inquit D.Paulus ad Rom. 1 o. ides ex auditu,quám ad vifionem. Et quidem inufita-
tum eft,6c apud facros, 6c apud prophanos autores, cp 
audircaccipiatur pro videre. ^ V l d m ó . Sequitur ex 
oppofita fententia, q) D.Paulus in raptu non habucrit 
fidem,etiam¡nhab¡tu. Confequens eft falfum. Quia 
Paulus tune erat viator, 6c ex confequenti fidelis. Pro-
E batur fequela.Nam vifio clara Dei non potuit haberi a 
Paulo abfquc luminegloriae, fed fides etiam in habita 
non poteft ftarecumluminegIorÍ2e,ergo. Dices cum 
D.Tho.2 .2 .q . i7 j.art. 3.ad 2. quód lumen gloria? in 
Paulo non habuit efle permanens, fed fuit illi datü per 
modum tranfeuntis,6c ita compadebatur fecum fidem 
in habitu. Contra.Lumen clarum,6c obfeurum oppo-
nuntur ficut habitus,6c priuatio,ergo non poflunt efle 
fimu],neq' per vnum inftans, ficut homo non poteft 
efle fimul videns 6c Cíecus,neque per vnum inftansj A t 
fides5clumcn glorias habent fe ficut lumen clarum 6c 
obfcurum,ergo. Et confirmatur.Sequitur ex oppofita 
fententia, ^ D.Paulus ctiara ceíTantc illa vifione clara 
non 
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non potuít babere aclara fidei, confequcns cftfalfifsi-
rnü, ergo. Probatur fequela. Diuus Paulus vifíone cef. 
fante memink fe vidiflein Diuina eíTentia omnia fidei 
mvfteria}vt docet D.Tho. in hac quaeíl.fupra artic. 8. 
ad 2. fed non eft cópofsibilis a£lus íidei cum huiufmo-
di recordatione: quemadmodum ilie, qui meminit fe 
vidiííe Romam,non habet íí dem,fed euidentiá potiús, 
quód fuerit aliquando Romíe,ergo. 
Oppoíitam íententiam afHrmatiuá docent viri gra-
uifsim'i.Diuiis Auguft.lib. i x .fuper Genefad lit.c. 17. 
&28 .&inEp!ft . i 12.adPaulinam3&ferm.4<í.adfra-
tres in Eremo,expreíifsimé affírmat,& Paulü & Moy-
fera vidiíTe Diuinam efíentiamjficuti vident illa angelí 
beati. Idem docet de MoyfeD.Baíilius in Homilía. 1. 
Exameró a principio. D . Ambr.lib. 1 .Exaraeron ca.2. 
idem docet deMoyfe & de D . Paulo. Idipfumfentit 
fuper 2.Epift.adCorinth.ca. 12.exponensverbü illud, 
Paradifum. D.Anfelmus,Venerabilis Bedafuper iftü 
locumPauli idipfum docent. Et HugodeS.Vigore 
fuper eundem locum quzeft. 3 4.L}rrarius, Se Burgeníis 
idem docent in eodem loco. Abulenfis fuper capit. y. 
Matth. q.47.reputathancopinioncm magis commu-
ncm.Eandem docet Durand.in 4.dift.49.q. 6. Deniq; 
D.Thomascum totaferé fuafcholaincunélanterdo-
cet hanc fententia in. 2.2 .loéis citatis.Caietanus in. 2.2. 
qu^ft.i 7<f.art.3 .fequiturD.ThomamjSeddeferiteius 
fententiam fuper caput 12.Nuraerorum. Et probatur 
ifta fententia.Primum de Moyfe Exod.3 3 .poftquara 
Moyíes petierat á Domino vtei oftenderet gloriara 
fuam,dixit il l i Dominus.Ego oftendam tibi omne bo-
num,at oftenüo totius boni non poteft ficri, nifi often 
datur Diuina cííéntia,qu¿e eft omne bonum, ergo ali-
quando Deus hanc promifsionem adimpleuit Moyíi. 
Itera Numer. 12. volens Deus oftendereexcellentiam 
Moyfis fuper oranes prophetas inquit. Palam, & non 
períenigmataSc figuras Deuravidit. Ecceteftimonm 
imanifeír um. De D . Paulo probatur ex illo celebri te-
ftimonio 2 .Cor. 12. Audiui arcana verba,quíe no licet 
homini loqui.Quo loco afleritur, Paulum fuiíle raptü 
ad tertium coelura,& in paradifum. In quo teftimonio 
tria funt ponderanda. Primum illud verbum,Tertiura 
coelum, Quodcertifsimeexponiturcómodédevifio-
neDiuin2eeíIent¡a?,vt exponitgloíTalnterlinearis. Se-
cundó illud verbum, Paradifum, Quod etiáaptifsiraé 
exponitur de vifioneDiuinas eílentiíc, quatenus ex i l -
la refultat deleftatio & fruido in voluntate.Et hsc acce 
ptio paradifi vfitata eft in facris literis. Et ita Chriftus 
pendensin Cruce dixit latronijHodiemecum erisin 
paradifo,id eft in vifione Diuinac eíTentiíe.Tertió illud, 
Audiui arcana verba quaenonlicet homini loqui.Híec 
verbaarcana certe fuerüt myfteria Trinitatis,& Incar-
nationis.Quo fuppofito fie expenditur ifte locus .Ho-
mini licetloqui hace myfteria, fitantura vtper fidera 
funt reuelata üccipiátur, ergo vt verificetur di£l:Q Pauli 
oportetcp fumantur haec myfteria prout fuerunt ill i 
reuelata in Diuina eílentia. Deinde probatur ratione 
ifta fententia.Moy fes inftitutusfuit á Deo,vt cííct ma-
gifter & do£í:or priraus Synagogze, & Paulus fuitá 
DeoaíIumptusvteíTetmagifter populi Gentilis,qui 
nih il antea audierat de Deo}ergo fitís cóuenientifsimú 
apparet, vt Deus iftis fanftis aperta vifione reuelaret 
fidei ra vfteria,vt eftent teftes oculati ipforG,vt poííent 
dicere,quod audiuimus 5c vidimus hoc teftamur. 
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A O refolutionehuiusdubij fit prima conclufio. 
j^'SentétianegaduaeftfadsprobabiliSj&arguméta 
propofíta illara valdc cófirmant^ Sed probabilior 
6cverofimiIiorapparetfecundafententia affirmatiuái 
quxeft magis coníentanea facris literis j vt patetex te-
ftimonijsalIatisExod.3 3.Numer.i 2. & 2 .Cor.i2. 
Secunda conclufio.Non licet extendere ift ud prini 
legiuravidendiEílentiara diuina in hac vita adaliqu'c 
aliuraíánftorum.Hoc dixerim propter quofdáThco-
logos,quiiftud priüilegium exteridunt ad D . Benedi^ 
^jftum.Mouentur propter quoddam miraculum, quod 
referturáD.Gregorio 2.1ib.Dialog.cap.3 j.vbirefert 
mirabilemquandaravifionem,quaD.Bcnedi¿í:usexi-
B ftimauitfevideretotumvniuerfum. Sedvt probatD. 
Tho.efiícacifsiméquodlib.i.art.i.illa vifio totius vni-
uerfi non fuit habita in Diuina eflentiajíed per quandá 
illuftrationé faílam extra Diuinam eílentia. Prsterea 
noneftcredibileD. Gregorium iftud priüilegium vi -
dendi Diuinam eflentiá concefsiíle D.Benedi¿l:o,ciim 
illud denegauerit Moyfi 6c D.Paulo. Probatur bre-
uiter conclufio.Excipere aliquera á generali regula fa-
críeferipturaeabfque magno fundamentoiníigniste-
meritaseft,fcd nullum eft talefundamentum ad exci-
piendum aliquéfan<n:um,príeter Moyfem di Paulum 
ab illa regula generalijDeum nemo vidit vnqua, ergo. 
C In hac fecunda conclufione non cóprehendimusbea-
tifsiraara virginemjNam citra omnem temeritate,imo 
magna cum probabilitate pofletdici, vidiíTe Diuinam 
eíTendam cura filium vnigenitumeoncepit, velcura 
ipfurapeperit,vel alias. Et ratio eft. Quia vtdofté ad-
uertitCaiet.3.p.q.27.art.vltimo.Omnisgratia&:pr^-
rogatiua, quae conceíTaeft alicui fanfto cócedenda eft 
beatiísimae virgini,ergo priüilegium conceííum Paulo 
8cMoyficoncedenduraeft 8cbeatifsimze virgini. A n 
veróprimusparens Adam videritDiuinam eííentiam 
quandóDeusGenef 2. imraifitfoporem inipfuiT!}n5 
eft res cóftans, D . Thomas infra.q. c)4.art. 1. leuiter te-
tigithanc rem,fed non definiuit.Videtur íentétia affír 
D raatiuacolligi ex D . Auguft. lib.p. fuper Genef ad lié. 
cap.vltimo, vbi dicit j Adamin illo fopore interfuiííe 
curia: angelorum. <Sc ex D.Bernardo !nfer.2.feptuagd 
fimx inquit, Adam tune obdormifíe intuitu incomu-^ 
tabilis veritatis. Breuiter tamen dico,minús improba-
biliter dici poíle, Adam vidiíTe Elíentiá diuina, quám 
(p D.Benediítus,aut alius quilibet ían£lus eam viderit» 
Probatur.Quia habet probabilefundamentü in tefti-
monijs D . Auguft .& Bernardi,&: etiam inillo loco 
Genefis. 2.vt colligitur á D.Bernardo vbi fupra. Et 
practerea quia Adam fuit caput 8c primus magifter to-
tius humani generis. Sed tamen dico fecüdó,lianc fen 
E tentiam paruin probabilitatis habere,fcilicet, q» Adam 
viderit eííentiam Dei.Quia vixpoteft colligi apparen 
ter ex illo teftimonio. Gen. 2.Et ad teftimonia Aug.& 
Bernar. rcfpondetur q? ifti patres id tantum docent qj 
Adam in illo foporefuit in extafi,habuitq; mirabilem 
ac diuinam reuelationem, more tamen prophetico, 8c 
extra Verbum. Vide de hac qu^ftione Pctrum de Pa-
hide fuper 2. caput Gen. illum referí Guiliel.Pepinuá 
fuper hunc locura Genefis. 
A D argumenta. Ad primum rcfpondetur, quód illa teftimonia intelligendafunt fecundum po* tendara ordinariara Dei: atPaulus, 6c Moyíes 
per abfolutam Dei potédam admifsi funt ad vifionera 
Diuinx 
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Diuinsecílentiae .Secundó rcfpondeturjq) illateflimo-
nia loquiintur de vifione comprehcfiua Dei, quá nulla 
creatura poteft habere.Et ad illud teftimonium pódc-
ratum ex loan, i . Refpondetur cum Caietano ibidem, 
<j> Chriftus Dominus in hoc excelluit Moyfem & etiá 
angclos beatos, ^ Chrift us tanquá naturalis Dei filius 
iure hereditario admiflus eft ad vifione Diuina; eílen-
ti£. Moy fes vero, Se etiam beati admifsi funt ex gratia 
& liberalitate Dei.Praeterea dici poteft fecundó, Chri-
ftum excclluifte Moyfem ex eoq> comprehendebat 
Diuinam eífentiam prout erat Dcus,&; ita comprehen 
debat omnia my.ftcriagratiac.Moyfiverórcuelata fue 
runtin Diuina eíléntia aliquot myfteria paiticularia 
gratiíe,iuxtadifpofitionem diuina? voluntatis. ^[ A d 
Iecundum refpondetur, q? illi fan(fti Patrcs habuerunt 
fentcntiam oppofitani,quam reputamus probabilem. 
Euariftus autem Pontifexin illafentcntia docédaha-
buit fe vt doftor particularis, priuatam fententia expo 
nens,&nonvtPontifex definiens.C Adtertiürefpon 
. detur,q)Vtconftat exargumentisfactis pro fecunda 
fententia ,fufficicns fundamentumhabemus adexci-
piendum Moyfem «ScPaulumab illa regula generali. 
Ad quartürefp5detur,<Sí: primum ad illudExod.3 3. 
Faciem mcam videre non poteris &c.Refpodetur cum 
DAug.inEpift . i 12.C.11.& 1 z.fuperGenef.ad liter. 
cap.27. qjin hoc fenfudenegauit Deus ?vloyfi vifione 
eflenti.E Caz, q> non poterat fimul vti fenfibus& alijs 
potentijs, fed neceíTariü erat vt abftraheretur ab omni 
operationefenfibilij&hoc infinuant verba illa fequen 
tiajNon videbit me homo <Sc viuet.Quo loco aduerten 
dum eft cum D.Thoma in hac folutione ad fecundum 
omnis homo, qui ip hac vita viderit Diuina cíTcntíá 
neceíTeeft totaliter á fenfibus abftrahatur,^ abftra-
¿liohaec contigit Moyfi <Sc Paulo,ex eo quod dicic 
Paul us 2 .Cor int. 1 2. íe n efei re,a n in cor pore, v el extra 
corpus raptusfueritad tertium coelum.Rationemhu-
ius rei afsignat D.Tho. 2.2.q. 17 j.art.4.de verit.q. 13. 
art.3.in corporc propefinem. Secüdó rcfpondetur,q» 
vifioDiuinar eíléntia; denegatafuit Moyfi á Deo non 
abfolutc ,íed pro illo tempore,proquoipfe petebat. 
Quae tamen alio tempore fuit illi conceda. Ad illud de 
Paulo. Audiui arcana &c.Rcfpondetur,quód<vifio Di -
iiinaceílentíxappellaturibiaud!tio,eo q? perilla vifio-
nem Paulus inftruélus eft de myfterijs gratiae, tanquá 
per doclrinam altifsimi mag¡ftenj,&tanquam difeipu 
íusDei,vtpofteafieretmagiftergeniiü. ^ Ad vltimíi 
l 'efpondetur^uód folutioibiafsignataeft fufficiens. 
Adreplicamrefpondetur,quód habitusfidei non eft 
lumen formale,fed lumen caufale,id eft cauíatiuum lu-
minis aélualisj&idipfum dico de lumine glorie. Vnde 
habitus fidci,& lumen gloria? non opponíitur proprié 
tanquambabitus&priuatio,fedtanqua dúo habitus 
contrari).AdconfirmationemCaietanus.2.2.q. 17 y. 
artic.3.dicit Paulum in raptu no vidiíle omnia myfte-
ria fidci,fed aüqua.Tunc colligit,quód ccífantc diuina 
vifione refpeftuilIorummyfter¡orum,qua? no viderat 
in raptu,potuit haberc a£lum fidei;At refpeftu aliorü 
quac viderat habuit tátumfidem in pr¿rparatione ani-
mijficut modo nos habemus fidem j cp Deus eft vnus. 
Híecfolutioeft probabilis. SedMagift.Aledina.1.2. 
q.(Í7.art.4. dubio fecundo dicit,quód quemadmodu 
cum cuidentiain atteftante compatitur a£lusfidei 5 ita 
cum illa euideutia, quam habuit Paulus my fteriorum 
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A gratíae eo quód recordabatur fe illa vidifle in raptu,c5-
patiebatur aftus fideijQuoniam illa cuidentia erat eui-
dentia íecundumquid, eo quód no procedebat ex fpe-
ciebus claré 8c diftinderepratrfentátibus illa myfteria. 
Hsec folutio eft fatis verofimilis,!! bene explicetur.Pro 
cuiusexplicatione rcuocáda eft in memoria doftrina 
D.Thoma; artic.p.huius quaerfl ionis ad fecundú,quócl 
D . Paulus in raptu ex vifione Diuina eílentiae potuic 
formare iníe fpecies repra?fentantes myfteria particu-
laria^uar intuebaturin Diuina cífentia. Vnde eft no-
tandum,quód dupliciter poteft intelligi ifta doftrina. 
Primó quod Paulus perfeuerante vifione beatifica for 
B maucrit in feciufmodi fpecies, quar poftearemáíérunt 
ceíTante vifione. Secüdo,quódillas fpecies formauerit 
Paulus contin uó, vt ceílauit beatifica vifio: <Sc vterque 
hicmoduseftprobabilis. Priorem tamen infinuat in 
illa folutione D.Thoma5,6( Caiet.infra quaeft. $ 6. art. 
vltimojin fine commcntarij.CíEterum,fiue primo fiue 
fecundo modo fpecies illa? fiierintformata?,hocmihi 
certifsimum eft,quód illa? fpecies no potucrunt faceré 
certam 6c determinatamrecordationem illorum my-
fleriorum,n ifi iuuarentur lumine fídei, confortato ta-
men & corroborato ex coniunélione,quam habuit cü 
lumine gloria? in raptu. Etratiohuius eft. Quoniam 
C ilhe fpecies cgebant lumine, quo ordinarentur adeffi-
ciendam illam recordationé myfteriorú , & oportebat 
prarterea,quód illud lumé eífetordinis fupernaturalis. 
Ex hoc fcquitur primó, quód fi ceflante vifione beati-
fica intelleftus Pauli non cílct pra?ditus lumine fídei, 
non haberet certam & deterniinatam memoria eorum 
myftenorum,qua? viderat in Diuina eílentiaj Sed eius 
recordatio eííet confufa Sí incerta. Sequitur fecundó, 
quod certitudo,quaí inerat ilh memoris,non erat tota-
liter refoluenda m illam euidentiam,quam habuit Pau 
lus in vifione beatifica 5 Quia magna ex parte pédebat 
D ex lumine gloria?. Sequitur tertio, quód illa recorda-
tio myftcriorum,maiorem claritatem & euidentiam 
habebat, quam quicunque aftus fidei: Quoniam non 
folum innitebatur lumini fídeirfed etiam vifioni beati-
ficar tranfaíla?, & lumini gloría?3Ex cuius cóiunftionc 
lumen fídei manfitroboratuminordine adilla recor-
dationem faciendam fimul cum fpeciebusformatis in 
virtute Diuina; eílentiíe. Vnde crediderim, quód illa 
recordatio fuit euidentiorcognitio myfteriorum gra-
tiae,quAm quarcunque prophetica cognitio; Sed tamc 
non erat fimpliciter euidensjquia innitebatur fidei, 8c 
ideirco cópatiebatur fecum aélum fídei, etiá in ordinc 
E ad illa eadem myfteria. Et in hoc fenfu eft explicanda 
folutio Magift.Medina?.Lege dúos articulos fequetes. 
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^Vtrüm per rationem naturalem 
Deum in hac vita cognofeero 
pofsímilS. 66 
D D V O D E C I M V M fieprocedi- ^ " S * 
tur.Videtur quód per naturalem rationc Et i.dif j . 
Deum in hac vita cognofeere non pofsi- q-i-a"4-1, 
mus. Dicit cnim Boet.t inlib.deconfo. ^ J / T l 
quou ratio non capit hmphcerorma:Deus aute maxi- fjncm pr0. 
me eft: fímplex forma,vt fuprá oftenfum eft t-Ergo ad íx 4. 














ai.to. i . 
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^ 2 Pr3Eterea.Raüoncnaturalifincfantarniateni- A 
hil intdligit aniina,vt dicitur in tcrtio de Anima,*Sed 
DeijCumíitincorporeuSjfaritafrna innobiseíTe non 
poteft. Ergo cognofei non poteft á nobis cognitionc 
naturali. 
^[ j pKeterca.Cognitio,quaccftperrationemna-
turalem, coramunis eft bonis & malis, ficut natura ei$ 
comrauniscftifed cognitio Dci competittantü bonis. 
Dicitcnim Auguí l . i.dcTrinit.^cpmentis huraanae 
acics in tam exccllcnti luce non figitur, nifi per iuftitiá 
fideiemundetur. Ergo Dcus per rationem naturalem 
cognofei non poteft. 
S E D contra eft quod dicitur Rom. i . Q u o d n o t ü B 
cft Dei,manifeftum eft in illis^deftjquod cognofeibi-
le eft de Deo per rationem naturalem. 
R E S P O N D E D dicendum,quódnaturalisno-
ftra cognitio áfeníu principium fumit. Vnde tantum 
fe noftra naturalis cognitio extendere poteft, inquan-
tura manuduci poteft per fcnfibilia.Ex feníibilibus au 
tem non poteft vfque ad hoc intclleólus nofter pertin-
s;erc,quodDiuinanieííentiam videattquia creaturae 
ícnfibiles funtefFcétusDei virtuté caufae non adarquá-
tes. Vndcexfenfibilium cognitione non poteft tota 
De i virtus cognofei: & per coíequens nec cius eílentia 
videri. Sed quia funt eius effeítusá caufa dependentes 
excis in hoc perduci p o í í u m u s ^ t cognofeamus de C 
Deo an cft: «Se vt cognoícamus de ipfo ea, quac neceílc 
cfteiconuenire:fecundum quod eft prima omnium 
cauía excedens omnia fuá caufata. Vnde cognoícimus 
de ipfo habitudinem ipfius ad creaturas j quód feiliect 
omnium eft caufa:5c diíFerctiam creaturarum ab ipfo, 
quód feilicet ipíé no eft aliquid corum,quae ab eo cau-
fantur:& quód hace non remouenturab eopropter 
eius defeftum, fed quia fuperexcedit. 
A D primum ergo dicendum, quód ratio adfor-
mam íimplicem pertingere non poteft, vt feiat deea 
quid cft , poteft tamen pertingere vtfciat de eaan eft. 
A D fecundum dicendum,quód Deus naturali co 
gnitione cognofeitur per fantafmata effedus fui. 
A D tertium dicendum, quód cognitio Dei per 
eíTcntiam, cúm fit per gratiam no competit nifi bonis. 
fed cognitio eius quae eft per rationem naturalem po-
teft competeré bonis & malis. Vnde dicit Auguft.^in 
lib.retraftationumrNonapprobo quod in oratione 
dixi, Deus, qui non nifi mundos verumfeire voluifti. 
reíponderi cnim poteft multos etiá non mundos mul-
ta feire vera,fcilicetper rationem naturalem. 
D 
A R T I C V L V S X I I I . 
trüm per gratiam habeatur al- E 
tior cognitio Dei quám ea 5 quas 





D Decimumtertiü fie proceditur. V i -
detur, quód per gratiam non habeatur 
altior cognitio Dei quám ea, qua: habe-
tur per naturalem rationem. Dicit enim 
jjoet w—..f , ~* Dion.11 .lib.de myfticaTheologia, q> 
».ánicl?' illc,qui melius vnitur Deo in hacvita,vnitur ei ficut o m 
t Cap. i . in ninó ignoto. Quod etiam de Moyfe dicit \ Qui tamen 
fine illius.* excellentiam quandara obtinuit in gratis cognitionc. 
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Sed coniungiDeo,ignorando deeo quideftjioccon-
tingit etiam per rationem naturalem.Érgo per gratiam 
non plenius cognofeitur á nobis Deus quám per ra-
tionem naturalem. 
z Praeterea. Per rationé naturalem incognit ío-
nem diuinorum peruenire non poíTumus nifi per fan-
tafmata,fimilit6r etiam nec íecundúm cognitione 2:ra-
tiac.Dicitenim Dion.aprimo cap.coele.hicrar.quod Cap . i .dr -
impofsibile eft nobis aliterlucerediuinum radiü,nifi camed* 
veritatefacrorum velaminum circunuelatum:ergo per 
gratiam non plenius cognofcirnusDeum,quám per 
rationem naturalem. 
3 Pra:terea.intelle£lus nofter per gratiam fidei 
Deoadhacretj Fides autem non videtureíle cognitio. 
Dicit enim Gregor.^inhomil. quód eajquse non vi- Homil.ttf. 
dentur,fidem habent 6c no agnitioncm. Ergo per gra- in Euang-* 
tiam non additur nobis aliqua excellentior cogni- Inctl«iilius* 
tio de Deo. 
S E D contra eft quod dicit Apoftolus i .Corin.z. 
Nobis reuelauit Deus per fpiritü fuum,illa feilicet qua: 
nemo principü huius feculi nouit, id cft, philofopho-
rum: vt exponit glo. ^ Hlcr. in íl-
R E S P O N D E O dicendum,quód per gratiam lumlocum 
perfeílior cognitio de Deo habetur á nobis,quámper tomo'9» 
rationem naturalem. Quod fie patet. Cognitio enim 
quam per naturalem'rationem habemus,duo requirití 
feilicet fantafmata ex fenfibilibusaccepta,&: lumen na 
turale intelligibile,cuius virtute intelligibiles conce-
ptionesab eis abftrahimus. Et quantum advtrunquc 
iuuatur humana cogh itio per reuelationé gratiac.Na m 
& lumen natúrale intelleélus confortatur perinfufio-
nem luminis gratuiti:& interdum etiam fantafmata in 
imasinatione hominis formantur diuinitus masris ex-
primenti^res diuinas,quam ea,quaE naturaliter á feníi-
bilibus accipimus,ficut apparet in vifionibus prophe-
talibus. Et interdum etiam aliquae res fenííbües for-
mantur diuinitus,aut etiam voces ad aliquid diuinum 
exprimendum,ficutin baptifmo vifuseft Spiritus fan-
é lus infpeciecolumbae,&vox Patris auditaeft,Hic 
cft filius meus dileftus. 
A D primum ergo dicendum,quódlicct per rcue-
lationem gratiac in hac vita non cognofeamus de Deo 
quid eft, 3c fie ei quafi ignoto coniungamur: tamen 
plenius ipfum cognofeimus inquantum plures & ex-
cellentioresefFeítus eius nobis demonftrantur, & in-
quantum ei aliqua attribuimus ex reuelatione diuina, 
ad quac ratio naturalis non pertingit, vt Deum elle tri-
num Scvnum. 
A D fecundumdicendum,quód ex fantafmatibus 
vel áfenfuacceptis fecundum naturalem ordinem, vcl 
diuinitus in imaginationeformatis tanto excellentior 
cognitiointeliéftualishabetur,quantolumen intelli-
gibile in homine fortius fuerit. Et fie per reuelationem 
ex fantafmatibus plenior cognitio accipitur ex infu-
fionediuini luminis. 
A D tertium dicendum,quód fides cognitio quar-
dam eftjinquatum intelleftus dcterminaturpcríidem 
ad aliquod cognofcibile. Sed hace determinado ad vnü 
nonprocedit ex vifione credentis,fedá vifione'eius, 
cuicreditur. Et fie inquantum deeft vifio déficit á ra-
tionc cognitionis,quae eft in feientia. Nam feientia dc-
terminat intelleílum ad vnum per vifionem & intelle-
¿tumprimorum principiorum. 
a.viE-
44} D. Bañes in D . Tho. 
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De nominibus Dei. 
CO N S I D E R A T I S líis, qu?ad diuinam co-gnitionem pertiiicnt,procecieiidum eft ad con-liderationein diuinorünorninum; vnumquod-
que eniin nominatur á nobis fecundüm quod ipfura 
cognofcimus. 
^Cuxa hoc ergo quxruntur duodecim. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
CVcrüm aliquod nomé Deo con-
i.dlft. i i . 
q. i.artí. i . 
f Ca. i.a 
mcd.illius. 
ueniaf. 
D P R I M V M ficproccditur.Vide-
tur,qu6dnulIuninomcn Dco conueniac. 
Dicitcnim Dionyf. aprimo capitulo, de 
fDiuin.nomin. quod ñeque nomeneius 
cftjncque opinio.Et Prouer. 3 p.dicitur j Quod nomen 
eius Si quod nomen filij eius fi noiti. 
^[ 2 Prarterea. Omne noincn aut dicitur in abftra 
£lo,autin cócreto: fed nomina íígniíicantiain cócrcto 
non cópecüt Deo, cinn fimpkx ílt:neqj nomina figni-
ficantiai;i abrtra¿lo,quia non figniíicátaliquid perfe-
¿lum rubfiftens. Ergo nullü nome potefl: dici de Deo. 
[^ 3 Prxterea.Norainaíignificantfubftantiácum 
quaíitatej verba autem & parcicipia íignifícant cü tem-
pore:pt'onominaautemcuindemonílratione,vel reU 
tione,Quorum nihilcompctit Deorquiaíinequalitate 
efi:, & line omni accidente, & ii ne tempore, & fentiri 
non poteft vt demonílraripofsit,necrelatiue fignifi-
cari:cum rehtiua fint aliquorum antedidor^m recor-
datiua, vel nominumjVel partid piorum, vel pronomi-
cum demonftratiuorum. Ergo Oeusnullo modo po-
teíl nominan á nobis. 
S E D contra eft quod dicitur Exod.i j .Qua í i vir 
pugnator omnipotcns nomen eius. 
R E S P O N D E O dicendum}quódrecúdumPhi 
Lib.i.perí loíbphum * voces funt figna intelle£hium,&intelle-
íierm. c. 1. ¿tus íuntrerum fimilitudines. Etíic patet, quod voces 
tona. 1. referuntur ad res fignificandas mediante conccptionc 
intelleclus. Secundum igiturquod aliquid á nobis in-
teileclu cognofei poteft, íic a nobis poteft nominan; 
Arti.tT.q. oftenfum^ eft autem fuprájquodDeus inhaevitanó 
príEccdcn. poteft a nobis videri per íuam eílentiam,{ed cognofei-
tur á nobis ex: creaturis fecundum habiíudincm princi 
pii,& per modum excellentiae 5c remotioni.s.Sic igitur 
poteft nominada nobis ex creaturis. Non tamen ka 
quod nomen íignificansipfum exprimat Diuinam eG-
fentiam fecundum quod eft: ficut hoc nomen, homo, 
exprimit fuá fi^nificationc eílentiamhominis fecun-
dum quod eft: (ignificat enim eius diffinitionem decía 
rantem eius cííentiam. Ratio enim cpain fignifícat 
nomen, eft diffinitio. 
A D primum ergo dicendum, quod ea rationc di-
citur Dcus non haberenomen ,velcílcfupra nomina-
tionem,quia eílentia eius eft fupra id,quod de Deo in-
teliigimus -Se vocefignificamus. 
A D fecundum dicenclum,quodquia ex creaturis 
in Dei cognitionem venimus,& ex ipfis cum nomina-
inu5:nomina,qu¿e DCQ attribuimus, hoc modo ngni-
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A fícant/ecüdum quod competit creaturis materialibus: 
quorum cognitio eft nobis cónaturalis, vt fupra diélu 
eft.* Etquiain huiufmodicreaturisea,quxfunt perfe q- rrjeccá, 
¿ta 5c fubíiftentiafuntcompofita: forma autem ineis ^ + • 
non eft aliquid completum fubfiftens, fed magis quo 
aliquid eft :inde eft quod omnia nomina á nobis impo 
fita ad ílgnificandum aliquid completum fubfiftens 
figniíicantin concretione,prout competit compofitis. 
Quse autem imponunturadfignificandas formas íím-
pliccs, fignifícant aliquid non vt fubfiftens, fed vt quo 
aliquid elbíicut albedo fignificat vt quo aliquid eft al-
bu m. Quia igitur 8c Deus ílm plex eft, 6c fubfiftcs eft, 
attribuimus ei nomina abftrafta ad fignificádam fim-
B plicitatem eius, ác nomina concreta ad lignificandura 
fubfiftentia & perfeftionem ipfiusrquanuis vtraqj no-
mina denciantá modoipíius,ficut intelleftus nofter 
non cognofeit eum,vt eft fecundum hanc vitara. 
A D tertiumdicendum,quodfignificarefubftan-
tiara cum qualitate,eft fignificarc fuppoíitú cum natu 
ra,velformadetcrminatainquafubfiftit. Vnde ficut 
de Deodicuntur aliqua in concretione adíigniíican-
dum fübnftentiam & perfeílionem ipfius,ficut iam 
diíftum eft,*ita dicuntur de Deo nomina fignificátia tn folutlo» 
fubftantiamcuraqualitate. Verba vero 5c participia nepracc-
configniíicantia tempus dicuntur de ipfo, ex eo quod ^cmt• 
Q aeternitas includit omne tempus. Sicut enim fimplicia 
fubfiftentianon poííumus apprehendere 5c figniííca-
rcsnili per raodum corapofitorum,ita fimplicem xter-
nitatem non poííumusintclligcre velvoceexprimere, 
nifi per modum temporaliumrerum:5choc propter 
connaturalitatem intelleélus noftri adrescompofitas 
5ctemporales.Pronomina vero demonftratiua dicun-
tur de Deo fecundum quod faciuntdemonftrationem 
adid,qiHdintelligitur,nonadidquodfentitur.Secun-
dümenim quodánobis intelligitur,fccüdümhocfub 
ckmonft ratione cadit. Et íic íecundum illura modum, 
quo nomina 5c participia 8c pronomina demonftrati-
ua de Deo dicuntur, fecundum hoc 5c pronominibus 
D 5c nominibus relatiuis figniíicari poteft. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRima concluJio.PoJJuMUsVeo imponere nomi-na ex creaturis. Ratio cjl. Quia cognofcitur 
Densa nobis ex creaturis fteundum habitudinem 
principij3&per modum exceílentia} & remotionis. 
Secunda conclufio. Eiufmodinomina nonfmifi 
cant Diuinam ejjentiam ficmi ejl, Ratio efl. Quia 
Diurna ejjentia non covnofeitur A nobis ficuti efl, 
C O M M E N T A R I V M . 
E E materia huius quxftionis difputat fcholacü 
1 Magiftro,in. i .dift. 2 2.5c D . Diony fi us, edidit 
librumintegrüdcDiuinibus nominibus.Quo 
paélophilofophiantiqui Deumnominaucrint, vide 
Augiift.Eugubinumin]ib.3.deperenni philofophia. 
Circa primara condufioncm notandum eft primo, 
illam non efle intelligendam, qj nomina Dei fint pro-
priacreaturarum,velcommuniaDeo5ccrcaturis.Scd 
fenfus eius eft,q? ex cognitione creaturaru afcendimus 
in aliqualem Dei cognitionem,vel per modu principij 
5c fíniscreaturarura,confiderantes ipfum tanqua prin 
cipium efficiens 5c fínale creaturarumjVcl per modum 
cmincntix,transferentcs in ipfura omnes perfeftiones 1 
crcatu-
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crcaturarum fecundum quendam ttiodumeminentif- A 
í lmumAutdeniquc pcrmodum remotionis,auferen-
do abipfo omnesimperfeftioneSjquasin creaturisre-
perimus.Et ita cognofcentes Deum imponimus illi no 
mina,quíe ipfum immediaté repríefentant, fed cum ha 
bítudinc ad creaturas. Secundó eft notandum, q» hxc 
cognitio Dei citra dubiü fit per fpecies, quse colligun-
tur ex phantafraatibus creaturarum .Sed du pliciter po 
teft intclligi q> fíat ifta cognitio. Primó, per iprafmet 
creaturarum fpccies, ita quód primario & immediatc 
reprafentent creaturas,recundarió vero & mediatc re-
prícfentcnt Deum.Secundó quód fíat per fpecie, quá 
intelleílus aftuátus fpeciebus creaturarum format in B 
fcipfojrcprxfcntantem immediaté ipfum Deum, iux-
tadoftrinamD.Tho.q.prseced.art.^.ad 2. Vterqjiftc 
modus eft probabilisj Sed prior apparet mihi vcroíími 
lior, quia non plené capio quomodo fpecies illa colle-
j a ab fpeciebus creaturarum reprarfentet immediaté 
ipfum Deum. Verum eft tamen,quód cum illa fpecies 
(íi datur)debeat repríefentare Deum per refpeélum ad 
creaturas eo quód per fe pendet a phantafmatibus crea 
turam,non eft improbabilejquód detur eiufmodi fpe-
cies immediaté repríefentans Deum. 
DVbium eft circa fecundam conclufione, vtrúm aliqua nomina diuinareprsefententDeü íicuti C cft?Etpars affirmatiuaprobatur primó. Hoc 
nomen Dcus repracfentat Deü immediaté abfque ha-
bitudinc ad creaturas,ergo rcprafentat ipfum ficuti 
cft.Confequentia eft cuidens, & probatur antecedens. 
Eft nomen Dei abfolutum 8c no connotatiuum >ergo 
reprjeícntat fine habitudine ad creaturas, ergo repr.-e-
íentatipfum ficuti eft.Et confírmatur.lllud nomé Dei 
ineífabile, quod Graeci oftendütnomineTctragram-
inaton,&HebraicédiciturIehoua,íignificateíícntiam 
Dei ficuti eft,vt dicüt Rabbini,& videre eft apud Abu 
lenfem fuper cap.5.Exod.q. 1 .ergo.^[Secundó.Cogni D 
tis rerum naturaliü proprietatibus etiamfiignoremus 
differentias eílentiales illarü,imponimus nomina,quae 
íígnificantipíarum rerum eflentias.v.g.cognitapro-
prietate leonis, q> fit rugibilis imponimus hanc vocem 
leo,quac fígnificat eílentiam leonis. Nam vt ait Arifto. 
4.Met.tex.7.id quod fignificat nomé eft rei definitio, 
fed per creaturas cognofciitiusaliquot Dei proprieta-
tes, ergo quanuis ignoremus quidditatem ipfiusDei 
poíTumus imponere nomina, quae fignifícét eius eflen 
tiam.^fTertió.Theologus 6c Metaphyficusfuppofita 
cognitione Dei procedit ad inueftigádas Dei proprie-
tates,crgo hoc nomen Deus Theologo & Metaphyfi- £ 
co fignificat eíTentiam & quidditatem Dei. Probatur 
confequentiajquia non cognita rei eflcntia non poíTu-
mus inueft igare proprietates ipfius rei. 
I n hoc dubio Scotus diftinílione citata q. vnica, 
quemícquitur Gabrielibidemdicit tria. Primumcft. 
Quanuis non pofsimus inhacvita cognofcereDeum 
íicuti eft,fed per refpeélum ad creaturas, poíTumus ta-
menimponere nomina,quar ipfum fignificentficuti 
cft.Vnde inquit Scotus, nomen aliquando diftinftius 
Se perfeéliús repraefentat rem,quám fit cognita ab im-
pofítorcnominis.Hocdiftumprobat Scotus fecundo 
argumento fuprafadto. Dicit fecundó. Quicquid fit 
¿e impofitione nominum,per accommodationé tame 
vfus vtimur quibufdam nominibus Dei ad fignifican-
dam Dei eíTentiam abfque habitudine ad creaturas. 
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Probat hoc primo arguméto fuprafafto.Tertió dicit. 
Quanuis nos inhacvita non pofsimus imponere no-
mina Deo,quae ipfum reprafentent ficuti eft,id taracn 
poteft efHcereipfe Deus,imo quilibet beatusj quia co-
gnofeunt Deum ficuti eft.Et exiftimat Scotus, q> illud 
nomen lehoua fuitaDeoimmediateinftitutü,(Scre-
praefentat ipfum Deum ficuti eft. 
Pro refolutione fit prima cóclufio. Nó poíTumus i i l 
hac vita Dco imponere nomina, quae ipfum reprafen-
tét ficuti eft. Ñeque poíTumus etiá ex aecómodatione 
vfus vti nominibus Dei prout ita reprajícntant Deü. 
Ifta conclufio aííeritur cótra primü <Sc fccüdura aílertü 
Scoti. Sed probatur quoad vtramquepartemratioue 
D.Tho.in hoc articulo quae eft efficacifsima.In hac vi-
ta non poíTumus cognofeere Deum ficuti eft, fed per 
habitudinem ad creaturas,ergo ñeque poíTumus im-
ponere illi nomina,quaí fignificent ipíum ficuti eft, 
ñeque vti illis prout ita íignificant. Antecedens eft cer-
tifsimum & aííeritur á D.Paulo i .Corin. 13 .Videmus 
nuncperfpeculumin 3enigmate,&ad Román. 1 .Inui-
fíbilia Dei per ea quae faéla funt in te l tóa confpiciun-
tur.Confequentia veró probatur. Non poíTumus no. 
minare aliquam rem,nifi prout illa cognofcimus,quo-
niam voces íignificant res medijscoceptibus ipíarum 
rerum,ergo. Ex hoc colligit Caietanus,^ íi quandoqj 
aliquis diftin£liús & perfedliús audita voce perceperit 
cius fignificatum, quám fuerit cognitü ab impofitore 
voc¡s,hoc non proueniet ex virtute ipfius vocisjfed ex 
virtute audientis vocem. 
Secundaconcluíio.Nullum nomen fine impofitum 
a Deo fiue ab angelo beato poteft nobis reprxfentarc 
ipfum Deum ficuti eft. Ifta conclufio ftatuitur contra 
tertium diélum Scoti, 6c contra quofdam Thomiftas, 
qui confentiunt tertio difto Scotijfed eft fententiaCa-
ietani in hoc articulo, & probatur. Non poíTumus in 
hac vita cognofeere Deum ficuti eft, ergo nullum no-
men etiá impofitum abipfo Deo poteft nobis reprae-
fentare Deum ficuti eft. Ex hoc fequitur, cp de fado 
nullum eft nomé impofitum vel á Deo, vel ab angelis 
beatis ad fignifícandum nobis Deü ficuti eft, quia talis 
impofitioeííetfuperuacaneajimo crediderim contra 
quofdam Thomiftas, inter quos videtur eíTe Ferrara 
lib. 1 .cont. gent. cap. 31. q» per omnem potentiara eft 
impofsibile,q? fit aliquod nomen etiam impofitum á 
Deo,quod repra;fentetDeum ficuti eft, aut nobis via-
toribus,aut angelis & hominibus beatis. Probatur. 
Quód nomen aliquod fignifícét Deü ficuti eft, in hoc 
confiftit,q7 fit repraefentatiuum ipfius Dei alicui poten 
tiae,itaq? aliqua potétiaexvi illius nominis pofsitco-
gnoícerc Deum ficuti eft, fed eiufmodi repra:fentatio 
eft impofsibilis alicui nomini, ergo. Maior eft ceitifsi-
ma,& probatur minor.Cognitio Dei ficuti eft non po 
teft haber] per aliquam fpeciem creatam,neque poteft 
cíleabftraá:iua,fedneceílarió debeteíle intuitiuaco-
gnitio,quae fíat per ipíam Diuiná eílentiá, at eiufmodi 
cognitio Dei intuitiua non poteft haberi in virtute ali-
cuius nominis,vt res eft manifeftifsima, ergo. Vcrura 
eft tamen,q>impofitio eiufmodi nominis nó repugnat 
propter defeftum cognitionis ex parte imponétis, fed 
ex eo, quód Deus, ficuti eft, non eft cognofeibilis ex 
virtute alicuius figni creati. Sed arguit quis cótra hoc, 
ex illo Zachar.cap.vlti.In illa dié erit Deus vnüs,& no 
mea eius vnum. £t loquebatur ibi propheta de ílatu 
beatifico, 
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beatifíco,ergo in illo ftatu beatifico nominabúnt Deu 
Rómincíigntñcanteipfum ficuti di.Refpondetur pri-
mó, q) propheta ibi ad literam no loquebatur de ftatu 
beatifico, fed dcllatuEcclcilxmilitátis. Etvultdicerc, 
<j)in Ecclefia non colentur plures dij/edvnicus erit 
Deus,& táquam vnicus ab om nibus i nuocabitur. Hoc 
cnim defignat nomen vnum. Refpondetur fecundo q> 
fi illudtcftimonium intelligaturdeíhtu beatifico no-
men ibi deíígnat Verbum diuinü, in quo oranes beati 
Videbunt Deum ficuti eli l ta expÜcanduseft D . Tho. 
i .contra gcnt. cap. 3 i . in fine. 
Tcrtia conclufio. Aliqua tunt nomina diuina, quac 
íignificant Deum abíbluté &: non connotatiué,ita qj 
loquendomorc dialcfticorum funttermini abfoluti. 
l i ta conclufio ftatuitur contra quofdá difcipulos Diui 
Thoma^qui docent omnia nomina diuina círe conno 
tatiua. Sed noftra conclufio placet aiijsetiaThomiíHs 
grauifsimis. ProbaturprimoautoritateD-Thomann 
hacquseft.artic.g.vbi inquit,q) hoc nomen Deuslicet 
impoíitumfucrjt habito refpe¿tu adcreaturas, fignifi-
cattamen naturam Dei abfolutam, & in articu. 11 . ad 
tcrtium dicit, q? non eft neccííc, quód omnia nomina 
Dei importétrefpeílñad creaturas. Probatur fecüdó. 
Aiiquot nomina funt cómunia Deo &: crcaturis, quac 
tamen non funt cónotatiua vt cns, fubftantia, crgo ni-
hil vctat q? aliqua nomina propria Dei lint abfoluta & 
non connotatiua. Patet confcqucntia. Nam eadem eft 
ratio quantum ad hoc de ómnibus nominibus diuinis. 
Probatur tertió.Nomina diuina perfonalia.v.g. Pater, 
FiIius,non important de formali íignificato rcfpeftum 
ad creaturas,nam important refpeftum perfonalem 
adintra,ergo iíba nomina non dicútur connotatiué ex 
eojquod importentrefpeílum ad creaturas. Sed dicet 
quifpiam.lftatertia conclufio apertc videtur pugnare 
cum prima conclufione in qua aílertum eíi, omnia no 
mina diuina dici de Deo per refpe<ftum ad creaturas, 
ex quo infertur,omnia nomina diuina eíTe connotati-
ua^uod eíl contra tertiam conclufione. Refpondetur 
primó q* omnia diuina nomina important cjuidem rc-
IpcíiLi ad creaturas,fed aliter & aliter. Qu ídam enim 
important iftum refpcítumtanquam formalem ratio-
nemfignificaCam,quxproinde funt connotatiua,vt 
creator,gubernator,5cc.QucEdani vero important iftu 
refpcélum no vt rationem formalem fignificatam, fed 
tanquammoclum quendam inobl¡quo,5cexconíe-
quenti non funt connotatiua. Quemadmodumiftud 
nomcn/cientiajíion eíl connotatiuum quanuis impor 
tet refpeílum ad obic£lQ eo cp importatillamin obli-
quo,<Sc non vt rationem fignificatam.Eiufmodi nomi-
na funt Deus, Adonai, Scc. Secundó refpondetur, q> 
funt qu ídam nomina diaina,qu;c fumpta in figniííca 
tionequadam confufa nullum etiam in obliquo dicüt 
refpcélum ad creaturas,fcd ipfam Dei fubílantiá ligni-
íicant,quodbeneconcedithícCaietanusScoto: Sed 
tameníiexplicetur fignificatio horumnominum,(5c 
conceptusconfuí! quibus fubordinantur,ex necefsi-
tatc debent explican per refpectum ad creaturas, quia 
intrinfeccclauditur refpec>usad creaturamin conce-
pdbus, quibus fubordinanturifta nomina. Quemad-
modum ifta voxhomofubordinaturconceptui con-
iufohominiSjSed taméiniJlocóceptuintrinfecc clau-
dituranimalrationaIc,itaq?fiexpl¡cetur ille cóceptus 
homiais, ex necefsitate debet explicad per dúos con^ 
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A ceptus,fciiicetanimalis,(Scrationalis. Itahocnoracn 
Deus infuocóceptu confufo nullum dicit refpeélum 
ad creaturas.Sitamen hicconceptus confufus refolua-
tur & explicetur,neceírarió explicandus erit per habi-
tudinem ad creaturas. Prima igitur conclufio huius du 
bi) in hoc fenfu procedit, <j> omnia nomina diuinaim-
portanthabitudinem ad creaturas fi explicétur diftin-
fte eorum conceptus. Tertia vero conclufio procedit 
in alio fenfu, nempe, q» aiiquot nomina diuina in con-
ceptu confufo cuiimmediate fubordinantur nullum 
refpe¿him dicunt ad crcaturas,fed folam diuinam nata 
ram fignificát:<Sc in hocfecüdo fenfuloquitur D.Tho, 
B inart.2.8.(ík 1 i.adtertiumhuiusquafftionis. 
AD argumenta in oppofitum refpondctur.Et pri mum reftat iam folutum ex conclufionibus po-fitis. Ad confirmationem refpondetur, q> illud 
nomen leljouahabetmodum fignificandi confufum 
diuime naturae,ficut diximus de illo nomine Deus. 
Appcllatur autem ineííabilc nó quiafignificet Deum 
ficuti efl:,fed quia vt dicit D.Tho.art.9.huius qusftio-
nisjhocnomcnfignificabat Deum per modumfubfí-
í}cntis,ac proinde incómunicabilis ad extra: ita quód 
hxcvox nópoterataliquarationeaccommodari crea 
turisjficutíoletaccommodarihaccvox Deus. Itaquc 
Ichoua fignificat non abfolutc Deum, fed iftü Deum, 
C proutdiciturExo.i y.Ifteeft Deus meus.íj[ Adíecun 
dum poftct quis refpondere primó, quód nullum no-
men.ctiam infimíe creaturíe,reprxfentatnobisfimpli-
citer loquédo quidditatiué,ita quód repraefentet quid-
ditatem rei fignificatae ficuti eft,fed omne nomen figni 
ficatnobiscónotatiuecum refpeéhi 8c habitudinead 
accidentia.Sicuti diximus de nominibus Dei circa ter 
tiam conclufionem. Secundó refpondetur & melius 
negando confequentiá.Ratio diferiminis cft.Quia no-
mina creaturarumimponüturco^nitisproprictatibuj 
ipfarum,quícfunt proprietates atüquatíe naturis ipfa-
rumrerü,quibus proinde proprietatibuscognitis vir-
tualiter cognofeuntur ipfarum rerum quidditates.Cac-
D terum diuina nomina imponütur ex cognitione pro-
prietatum Dei, quac non adaequant Dei quidditatem. 
Quia huiufmodi proprietates diuinsc non cognofeun-
tur ánobisprout funt in Deo , fed prout fplendentia 
creaturis,(!kex confequenti in cognitione carü non in-
cluditur virtualiter quidditntiua Dei cognitio.Ifta folu 
tíocolligiturcx D.Tho. infraarticu. 8.adfecundum. 
<f Ad tertmm argumentum refpondetur, quód Thco-
logus 5c Metaphyficus nóoftcnduntá priori aliquas 
proprietates diuinas,fed a pofterioriex efFe¿>ibus crea 
tis, & ita non eft neccíle, quód prsfupponant cogni-
tionem Dei quidditatiuam, fedíatis fucrit, quód prac-
£ fupponant,D£umcíle. 
A R T I C V L V S í í 
^Vtrum aliquod nomen dicatur' 
de Deo fubftantialiten 
Po.q.y.af* 
D S E C V N D V M fie proceditur. 4 . & r & 
Videtur quód nullum nomé dicatur de »'<lí'«'art* 
Deofubftantialiter. Dicit enim Dam.f ^ ' ' Z 
Oportetfingulumeorum,qu.Tde Deo ILÍ.TON 
dicuntur,non quid eft fccüdumfubttan thodoxac 
tiamlignificarc,fed quid non eft oftendere, aut habi- fidei 
tudinem 
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tudinem quandam,auC alíquid corum, qux aílequun- A 
tur naturarn, vel operationem. 
Cap.i.»n- % 2 Prxterea,d¡citDiony.*primocapíte dediui. 
;CflKíl¡ú. no.Omnium íanftorum theologorum hymnum inuc 
nies ad beatos thearchie proceflus manifeftatiué & lau 
datiué Dei nominationes diuidcnté.Et eft fenfus quód 
nomina, quae in diuinam laudem íanéli dolores aííu-
munt, fecundum proceííus ipfius Dei diftinguuntur. 
Sed quod fignificat proceíTum alicuius rei,nihil fignifi 
cat ad eius eíTentiam pertinens. Ergo nomina diéla de 
Deo,non dicunturdeipfofubftantialiter. 
J^" 3 Praterea. Secimdumhocnominaturaliquid 
a nobis fecundum quod intelligituf.Sed non intelligi- B 
tur Dcus á nobis in hac vita fecundum fuam fubftan-
tiamiergo nec aliquod nomen impofitum á nobis dici 
tur de Deo fecundum fuam fubftantiam. 
lib. 7. ác S E D contra eft quod dicit Auguft. ^ 7. de T r i n . 
ttUi.i'Sc Deo hoc eft eíle quod forteraeíTe, vel fapientiam eííc, 
^TbTc* ^ ^ Q^ íH? fimplic'tate dixeris, qua eius fubftan-
. 1 J0* tiafi2;niíicatur.Er2;oomnia nomina huiufmodi fignifi 
cant diuinamiubitantiam. 
R E S P O N D E D dicendü, quód de nominibus, 
€pix de Deo dicütur ncgatiue,vel quae relationéipfius 
ad creaturam fígnifícantjmanifeft um eft q) fubfi átiam 
cius nulio modo íignificant, fed remotionem alicuius 
ab ipfo,vel relationem eius ad alium,vel potius alicuius C 
ad ipfum.Sed de nominibus, quaeabfoluté&affirma-
tiuc de Deo dicuntur,ficut bonus,fapiens,& huiuíluo-
cIi,multipliciteraliquifuntopinati.Quidamenimdixc 
runt, q» haec omnia nomina, licet affirmatiué de Deo 
dicantur,tamenmagis inuentafuntadaliquidremo-
uendumá Deo, quám ad aliquid ponendum inipfo. 
Vndedicunt; quód cüm dicimus Deum eííc viuétem, 
(ígnifícamus quód Deus non hoc modo eft ficutres 
inanimatae,&fimiliteraccipiendumeftin alijs,&hoc 
pofuitrabbiMoy.Alij veró dicunt,quódhaec nomina 
impofitafuntad íignificandum habitudinem eius ad 
creata,vt cüm dicimus,Deus eft bonus,f¡t fenfus, Deus 
en:caufabonitatisinrebus,6ccadem ratioeft inalijs. D 
Sed vtrunqueiftorum videtur eíTéinconueniens pro-
pter tria.Primo quidem,quia fecundum neutram harü 
pofitionumpoflctaísignariratioiquarequaedam no-
mina magis de Deo dicerentur quám alia: fie enim eft 
cauíacorpoium,ficuteftcaufabonorü. Vndefi nihil 
aliud fignificatur,cüm dicitur,Deus eft bonus,ni í i 
Dcus eft caufabonorum,pGteritfimiliter dici,qj Deus 
eft corpus,quia eft caufa corporü. Item per hoc quod 
dicitur,quod eft corpus remouetur, quód no fit ens in 
potentia tantum ficut materia prima. Secundó squia 
fcqueretur, q» omnia nomina difta de Deo per pofte-
rius dicerentur de ipfo. Sicut fanum per pofterius dici- £ 
tur de medicina ,co quód fígnificat hoc tantum quód 
íit caufa fanitatis in animali, quod per prius dicitur ía-
num.Tertió,quia hoc eft contra intcntionem loquert-
tium de Deo. Aliud enim intendunt dicere, cüm dicüt 
i 1 Deum viuentcm,quám quód fit caufa vitaenoftrae: vel 
quód difíórat á corporibus inaniraatis. Et ideo aliter di 
ccndumeftjquódhuiufmodiquidem nomina íignifi-
cant fubftantiam diuinam & praedicátur deDeofub-
íí:antialiter,feddeficiütárepraefentatione ipfius: quod 
íit patet.Sign¡ficant enim fie nomina Deum, íecüdüm 
quódintelleí lus noftercognofeit ipíum. Intellcftus 
autemnofter cüm cognofcat Deum ex ci;eaturis,fic 
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cognofeit ipfum íceundüm quód creaturae ipfum re-
prxfentant. Oftenfum eft autem fu prá,* quód Deus Q. j.art.ji 
in fe praehabet omnes perfeftionescieaturárum,quaíi 
íimpliciter&vniuerfaliterperfedus. Vnde quaelibet 
creatura intantum eum repraefentat,^ eft ei fímilis,in-
quantum perfeílionem aliquam habet, non tamen ita 
quód repraefentet eum,ficut aliquid eiufdé fpeciei, vel 
generis, fed ficut excélleiis principiüm, á cuius forma 
eífechis defíciunt:cuius Came aliqualem fimilitudinem 
efíedus confequuntur: ficut formae corporü inferiorü 
repraefcntantvirtutemfolarem. Ethoc fupráexpófitü 
eft,^ cüm de perfeftione diuinaagebatur. Sicigitur q.j.artl.s. 
praedifta nomina diuinam fubftantiam fígnificat, im- &• 
perfedé tamen, ficut & creaturae imperícfté eam re-
praefentant.Cüm igitur dicitur,Deus eft bonus, nó eft 
fenfus, Deus eft caufa bonitatis, vel Deus non eft ma-
lus:fed eft fenfus, id quod bonitatem dicimus in crea-
tur¡s,praeexiftit in Deo:& hoc quidemfecundüm mo-
dum altiorcm. Vnde ex hoc non fequitur,quód Deo 
competateílc bonum inquantum caufat bonitatem: 
fed potius econuerfo,quia eft bonus,bonitatem rebus 
difFundit:fecundum illud Auguft.* de dodrinaChri Lit,r-
ftiana,inquantum bonus eft,fumus» ¿ j!0,a*chrí 
A D primum ergo diccdum.qiIDamafc. ideo dicit, 
quod haec nomina non í jgniheant quid eft Deus, quia 
ánulloiftorum nominumexprimitur quid eft Deus 
perfeí lé^ed vnüquodqucimperfeíiéeum fígnificat, 
ficut & creaturae i mperfeílé eum repraefentanti 
A D fecundumdicendum,quódinfignifícatióné 
nominum aliud eft quandoque, á quo imponitur no-
men ad íignificandum, &id ,ad quod fignifícandum 
nomen imponitur. Sicut hoc nomen,lapis,imponitur 
ab eoquodlaeditpedem ,nontamé imponitur ad hoc 
íignificandum, quód fignifícét laedens pedem ,fed ad 
fígnifícandam quandam fpeciem corporum, alioquirt 
omnelaedens pedem eíTet lapis. Sic igitur dicendum 
eft,quód huiufmodi diuina nomina imponuntur qui* 
dem á procefsibus Deitatis. Sicut enim fecudum diuer 
fos proceííus perfeftionum creaturae Deum reprsefen* 
tant, licet imperfc<fle: ita intcllcdus nofter fecundum 
vnumquemque proceíTum Deum cognofeit & nomi-
nat:fed tamen hxc nomina non imponit ad fígnifican 
dum ipfbs proceilus,vt cüm dicitur Deus eft viuensjíit 
ícnfus,ab eo procedit vita: íed ad fignifícandum ipfum 
rerum principiüm prout in eo praeexiftit vita,lÍGet emi 
nentiori modo quám intelligatur vel fígnifícetur. 
A D tertium d!cendum,quód eílentiam Dei in hac 
vita cognofeere non poíTumus íceundum quod iníé 
cft,fcd cognofeimus eam íecundüm quod rcprícfenta* 
tur in perfeílionibus creaturarum. Et fie nomina áno-^ 
bis impofita eam íignificant. 
S V M M A A R t I C V L L 
PRima conclufio. illa nomina, qu£ imfortant in Deo mgattonem aut relationem ad creaturas 
n on dicuntur de Deo f ibjlantialiter. Hite conclufio 
non probatur a D. J'ho. fed tanquam manifefla re-
¡inquttur. 
Secuuda conclufio.illa nominayqu£pofitiue3 & 
abfolute prxdicantur de Deo, dicuntur de tilo fub~ 
fiantialiter* 
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C O M M E N T A R I V M . _ 
Ircaiftura articulum legeD. Auguftínülib. J . 
& y.de Trinit.in quibus per multa capita often 
d¡t,quód ifta nomina, bonus,rapiens, Scfimilia 
cílentialiter dicunturde Deo,6c non iraportant ali-
quod accidens. 
A R T I C V L V S I I I . 
4 ¡ Vtrüm aliquod nomen dicatuf 
de Deo proprié. 
D T E R T I V M Í i c proceditur. V i -
detur, quód nullum nomen dicatur de 
Deo proprié.Omnia enim nomina,qu§ 
de Deo dicimus,Tunta creaturis acce-
ptajvt diftum eft. t Sed nomina creatu-
Et 1. cotra rarummetaphoricédicütur de Deo,fícutcúm dicitur, 
cap. 3 o, Deus eft lapis vel leo,vel aliquid huiufmodi. Ergo no-
mina difta de Deo dicuntur metaphoricc. 
2 Praeterea. Nullum nomen proprie dicitur de 
aliquo, á quo vcriüs remouetur, quám de eo praedice-
tur. Sed omnia huiufmodi nomina, bonus, fapiens & 
fimilia, veriús remouentur á Deo, quám de eo praedi-
Ca. t. pam centur.'vtpatetperDionyíiumj" fecüdocapituloCce-
antc med. leftisHierarchiae. Ergo nullum iftorumnominü pro-
& cap.4.ri. pri¿ dicitur de Deo. 
mUiter. ^ ^ praeterea.Nomina corporum non dicütur de 
Deo nifi metaphoricé:cúm fitincorporeus, fed omnia 
huiufmodi nomina iraplicát quafdam corporales con-
ditiones: fignificant enim cum tempore, & cum com-
pofitione,& cura alijs huiufmodi, quaefunt conditio-
nes corporum.Ergo omnia huiufmodi nomina dicun-
tur de Deo metaphoricé. 
In princí- S E D contra eft quod dicit Ambrof. * in lib. 2.de 
^ H i b ^ d c fi^c'Suntcluae^arnncin3^naclU3eeu^entcr propricta-
Idc adGra teindiuinitatisoftendüt:&quaedamquaeperfpicuam 
tlanú.to.s. diuinaemaieftatisexprirauntveritatem: aliaverófunt 
quas tranflatiué per fímilitudinem de Deo dicuntur. 
Non igitur omnia nomina dicuntur de Deo metapho 
ricé: fed aliqua dicuntur proprie. 
R E S P O N D E D dicendum, quód ficut diftum 
Artl.praec. e f t ,*Deum cognofeimus ex perfeélionibus proce-
huius q. dentibus in creaturas ab ipíb: quas quidé perfeftiones 
in Deo funt fecundum erainentiorem modum,quám 
ín creaturis. Intelleítus autem nofter eo modo appre-
henditeas íecundúm quód funt in creaturis5&fecun-
dum quód apprehendit,ita fignificatper nomina.In 
nominibusigitur,qu3eDeo attribuimus,eft dúo confi 
derare,fcilicetperfe£Honesipías figniíicatas,vt bonita-
tem,vitam,& huiufmodi,-&: modü fignificádi. Quantü 
igitur ad id quod fignificant huiufmodi nomina, pro-
prié competunt DeOjSc magis proprie quám ipfis crea 
tur¡s:& per prius dicútur de eo.Quantum veró ad mo-
dumfignificandi,non proprié dicuntur de Deorhabét 
enim modumfignificandi,qui creaturis competit. 
A D primum ergo dicendum, quód quaedam no-
mina fignificant huiufmodi perfeíliones á Deo procc 
dent'es in res creatas: hoc modo quód ipfe modus im-
perfeftus quoácreaturaparticipaturdiuina perfedio 
in ipfo nominisfignificatoincluditurrficut lapis figni-
ficat aliquid materialiterens:5c huiufmodi nomina no 
poíTunt attribui Deo nifi metaphoricé.Quacdam veró 
nomina fignificant ipías perfediones abfoluté abfquc 
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A hoc quód aliquis modus participandi claudatur in eo-
rum fignificatione:vt ens,bonum,viuens,& huiufmo-
di: Se talia proprie dicuntur de Deo. 
A D primum ergo dicendum, quód ideo huiuf* 
modi nomina dicit Diony.negari á Deo, quiaid quod 
fignificatur per nomen non conuenit eo modo ei quo 
nomen fignificat,fed excellentiorimodo. Vndeibi-
dem dicit Dionyf.* Quod eft fuperomnemfubftan- Eodéca.i, 
tiam &vitam. 
A D tertium dicendü, quód ifta nomina quaepro-
prié dicuntur de Deo, iraportant conditiones corpo-
rales non in ipfo fignificato nominis, fed quantum ad 
modura fignificandi. Ea veró qua: metaphoricc de 
B Deo dicuntur,important conditionem corporalem in 
ipfo fuo fignificato. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRtmctconclufio, Si dttendamus ad remfignifi' catam conclufio ejl affrmatiua. 
Secunda conclufio. Si ad modum fignificandi at-
tendamusjconclufo efi negativa. Hxc conclttjiones 
patent in articulo, 
C O M M E N T A R I V M . 
CIrca hunc articulum lege Durand.in.d. 2 2. cita-ta q. 1. & ad cognofeendum quac nomina dican tur proprié de Deo,quíe veró metaphoricé, no-
tanda eft folutio ad primü argumentü huius articuli. 
Circafolutiones argumentorum notandumeft,qj 
imperfeftio,quíE reperitur in nominibus diuinisin mo 
do fignificandi confiftit vel inhoc,cp fignificant per 
modura compofitionis natura: cura fuppofito,&; eiuíl 
modi funt nomina cócreta fubftantialia. v.g. Deus,vel 
in hoc q» fignificant permodum alteriadiacentis,cu-
iufraodi funt nomina, quae iraportant diuina attributa 
in concreto, vt fapiens,iuftus &c. vel tandera in hoc,^ 
fignificant per modura forma: incompleta &: ifta funt 
nomina abftra¿í:a,vt bonitas &c.Sed eft notádü,q> h^c 
imperfeftio tota fe tenet ex parte termini fignificantis, 
& no ex parte rei fignificatac, & propterea fímpliciter 
eft concedendura,haec nomina proprie dici de Deo. 
Circa folutionera ad fecundum nota, quód cadera 
intelligentia,qua D . T h o . exponit D.Dionyfium ex-
plicanduseftD.Auguft.lib.y.deTrinit.ca.i o.in fine, 
vbi infinuat, nullum nomen proprié dici de Deo. De-
nique nota,q) illud teftimoniura D . Ambrofij citatum 
in argumento Sed contra non habetur in lib. 2 .de fide, 
vt rcíertur á D.Tho.<Sc á Magiftro fenten.d. 2 2. citata, 
fed habetur in lib. 2. deTrinit. in Proocraio, qui liber 
forté appellatus eft de fide á Magiftro, & á D . Thom. 
g quiainferibitur á D.Arabrofio de fideTrinitatis. 
A R T I C V L V S I I I I . 
i [Vtrum nomina dida de Deo íínt 
nomina fynonyma.. 
D Q V A R T V M fie proceditur. V i - Po. ar. 
detur,q) ifta nomina difta de Deo fint no 6-Et ucoa 
mina fynonyma.Synonyma enim nomi- tra 
na dicuntur,qua: omnino idé fignificant: 
Sed ifta nomina didta de Deo omnino idé fignificat in 
Deo , quia bonitas Dei eft eius eílentia, Se fimiliter ía-
pientia. Ergo ifta nomina funt omnino fynonyma. 
Si dicatur 
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Si dicatur quód ifta nomina fignificant ídem fecun-
dum rem^ed fecundum radones diuerfas.Contra.Ra-
tio cui non refpondet aliquid in re,en: vana:fi ergo iftae 
rationes funt multae 8c res efl: vna, videtur quód rado-
nes iftasfintvanae. 
^ 2 Praeterea.Magis eft vnum quod eft vnum re 
& ratione,quám quod eft vnum re «5c multiplexra-
tione. Sed Deus eft máxime vnus: ergo videtur quód 
non fit vnus re & multiplcx ratione. Et fie nomina di-
ftade Deo non fignificant radones diuerfas.Et ita funt 
íynonyma. 
S E D contra. Omnia íynonyma fibi inuiccm ad-
iunítanugadonem adducunt: ficutfi dicatur,veftis B 
indumentum. Si igitur omnia nomina difta de Deo 
funt fynonyma,non poíícc conuenienter dici Deus 
bonus,vel aliquid huiufmodi, cum tamen feriptum fit 
Ierem.3 z.Fordfsime, magne, potens ,Dominus excr-
cituum nomen tibi. 
R E S P O N D E D dicendü, quód huiufmodi no-
mina diéla de Deo nó íimt íynonyma. Quod quidem 
facilé eilet videre,fi diceremus quód huiufmodi nomi-
na funt induíla ad remouendara, vel ad defignandam 
habitudinem caufe refpe<ftu creaturarurn. Sic enim 
cíTent diuerfae rationes horum nominum fecundum 
diuerfa negata, vel fecundum diueríbs effeftus conno-
/rtU.lia' tatos. Sed fecundum quod di¿lum eft huiufmodi C 
/us qu«ft. nomina fubftantiam diuinam figniíícare licct imper-
fAr.i. u- fe)ft¿-etiamplañeapparetfecüdumprajmiíTajj"quód 
habent rationes diuerfas. Ratio enim, quam fignificat 
nomen ,cftconcepdo intellc<ftus de re fignificata per 
nomen. Intelleílus autem nofter cúm cognoícat Deú 
cxcreaturis,format ad intelligendum Deum conec-
ptiones proportionatas perfettionibus procedentibus 
áDeoin creaturas. Quae quidem perfeélionesin Deo 
pracexiftunt vnité<Sc fimpliciter ,increaturis veró re-
cipiunturdiuife 8c muldpIidterrSicutigitur diuerfis 
perfeílionibus creaturarurn refpondet vnum fimplex 
principium repracfentatuvn per diuerfas perfeódones 
creaturarum varié 8c muldpliciter, ita varijs 8c muí- J) 
tiplicibus conceptibus intelleftus noílri refpondet 
vnumomnino fimplex fecundum huiufmodi conce-
ptiones imperfedlé intelle£lum. Et ideo nomina Deo 
attributa licet fignificent vnam rem,tamen quia fi-
gnificant eam fub rationibus multis 8c diuerfis,non 
funtfynonyma. 
Et fie patet folutioad primum: quia nomina fyno-
nyma dicuntur,quíe fignificant vnum fecüdum vnam 
rationem. Quaí enim fignificat rationes diuerfas vnius 
rci,non primo 8c per le vnum fignificant: quia nomen 
non fignificat ren^nifi mediante conceptione intelle-
£lus:vt*di£him eft. j 
A D fecundum dicendum , quód rationes plu-
res horum nominum non funt caifa? & vanae: quia 
ómnibus eis refpondet vnum quid fimplex per om-
nia huiufmodi muldpliciter 8c imperfede reprae^ 
fentatum. 
A D tcrtium dicendum, quód hocipfam ad perfe-
¿lam Dei vnitatem pertinet: quód ea, quae funt muld-
pliciter & diuifim in alijs, in ipfo funt fimpliciter & 
vnité. Etex hoc contingit, quód eft vnus re & plures 
íécundümrationem:quia intelleftus nofter ita mul-
tipliciter apprehedit cum,iicuCres muldpliciter ipfum 
reprxfentant. 
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COnclufio efl negntiua. Ratio efl. Quia nofler intellecíus ad co^nofeedum Deumformat di-
flmCias coceptiones proportionatas perfeóíionibus, 
qu.€procedunt a Deo in creaturas ifynonimitas au-
tem attenditurrefyeóíu conceptioms intellettus. 
C O M M E N T A R I V M . 
IN hoc articulo notandú eft, q) eius códufio cómu" niterrecipituráTheologis.Sed in afsignádacius ra-tione nó omnes cófentiunt.Scotus in 1 .dift. 2 3 .q. 1. 
in principio afsignat pro ratione,quia,inquit,omnia di 
uina attributa diftin^uuntur formaliterex natura rei. 
Ha?c Carné doftrina Scoti eft omnino faifa, de qua non 
eft in praefentia difputandü.D.Tho.afsignat pro ratio-
ne in hoc articulo, quoniam diuina nomina fignificat 
fub diuerfis cóceptibus proprietates Dei. Et hace ratio 
eft fatis efB cax.Sed illa interpretátur difeipuli D.Tho. 
in duplici íenfu. Nam quidá ideo exiftimat proprieta-
tes diuinas diftingui inter fefe ratione, «Se cognofei per 
diuerfoscóceptus,quia nofter intel tóus cognofeit di-
uina no vtfuntinfeipfis,fed fecundum q) in creaturis 
repr¿efentátur:increaturisauténo repntfentantur per 
modü fimplicitatis,fed per modü diuerfitatis,& ita có-
cipiütur á nobis diuerfis cóccptibus.Ifta ratio citra du-
biú eft ad menté D . Tho. in hoc articúlo.Caietanus in 
hoc articulo dicit, q» propterca diuina attributa conci-
piuntur diuerfis conceptibus,ac proinde diftinguütur 
ratione,quoniá in Deo habent eminendfsimam ratio-
nem, propter qua erninentiá,licet fint vnica fimplicií^ 
íimaeirenda,poflunt correfpondere diuerfis concepti-
bus, 6c etiá propter finita <3c limitatá virtutem cuiufuis 
intelledus creati,qui non poteft formare vnicü conce-
ptum totius diuinaeperfedionis. Ifta ratio Caiet.licet 
quibufdam no placeat,eft tamé fatis idonea.Sed argui-
tur contraillá.Sequitur ex ea,q) beati in patria nópof-
íint cognofeere omnia diuina attributa per vnicü con-
ceptu,cúnfequés auté eft falfum,eigo.Probatur feque-
la. Inteileftus cuiufcúqj beati habet virtutéfinita 8cli-
mitatá, ergo. Refpondetur negado fequelam.Quoniá 
beati in patria nó formant verbü, in quo cognofeát di-
uina attributa, fed illa omnia intuentur in ipfo Verbo 
diuino qui eft cóceptus infinituSjac proinde per modü 
íimplicitads repradentat omnia diuina attributa, nul-
lus autem conceptus creatus id poterit efficere. 
Circa folutioné ad primü nota,q> omnino eft negan 
da maior argumenti, videlicet, quód illud eft máxime 
vnum,quod eft vnum re 8c rationej imo é contra dicc^ 
dum eft,quód illud quod eft máxime vnü propter fuá 
infinitatc 8ceminentiá poteft eíle obicílü diuerforum 
conceptuum inintelleftu finito, 8c ex coníequenti eft 
muldplex ratione.Itaque diuerfitas fecundum ratione 
nihildetrahitab vnicate& fimplicitate rei. 
A R T 1 C V L V - S V . 
^Vt rum nomiaa5qu^ dicütur d o 
Deo & creaturis dicatur vniuo-
cé de ipfis. 
D QVINTVMficproced i tu r .Vide^ 
tur quód ea^uae dicuntur de Deo 8c crea-
turisjvniuocé de ipfis dicátur.Omne enim 
| | aequiuocum reducitur advniuocum,ficut 
P a multa 
7 a 
Po.q.7.ar-
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multa ad vn um. Nam fi hoc nomé canis aequiuocé di-
citur de latrabili & marino,oportetquód d e aliquibus 
vniuocedicatur,fcilicet de ómnibus latrabilibus. A l i -
ter enim eíTet procederé in infinitum.Inueniuntur au-
tem quaedam agentia vniuoca,quae conueniunt cü fuis 
effeaibus in nomine & diffinitione, vt homo generat 
hominéjquaedam vero agentia aequiuoca,ficut fol cau-
fatcalidumjcúmtamenipfcnonfit calidus nifixqui-
üocc. Vidctur igitur primum agenSjad quod omnia 
agentia reducuntur, fit agens vniuocum. Et ita quae de 
Deo 8c creaturis dicuntur vniuocé pr^dicantur. 
^ i Praeterea. Secundum íequiuoca non attendi-
tur aliqua fimilitudo. Cúm igitur creaturae ad Deum 
fit aliquafimilitudo^ecundiunillud Gen.i.Faciamus 
hominemadimaginem& funilitudinénoftrájvidetur 
quod aliquid vniuocé de Deo 8c creaturis dicatur. 
*jf 3 Practerea.Menfura eft homogénea mefurato, 
IO.H.MC- vt dicitur in i o.Metaphyf.* Sed Deus eft prima men 
taphy. tcx. fura omnium entiumjVt ibidem dicitur. Ergo Deus eft 
4.tom. j . hornogeneus creaturis. Et ita aliquid vniuocé de Deo 
6c creaturis dici poteft. 
S E D contra,Quicquid praedicatur de aliquibus 
fecudúm íde nomen 8c n5 fecundum eandérationem, 
pr^edicatur de eis aequiuocé. Sed nullü nomen cóuenit 
Deo fecüdum illam rationé, fecundum quá dicitur de 
creatura.Nam fapictia in creaturis eft qualitas, n5 aute 
in Deo: genus autem variatum mutat rationc, cúm fit 
pars diffinitionis:& eadé ratio eft in alijs. Quicquid er-
go de Deo 8c creaturis dicitur,aequiuocé dicitur. 
4 Praeterea. Deus plus diftatá creaturis quám 
quóecunquc creaturae ab inuicem. Sed propter diftan-
tiam quarundam creaturarum contingit quod nihil 
vniuocé de eis praedicari poteft: ficut de his, quar non 
conueniunt in aliquo genere. Ergo multo minus de 
Deo & creaturis aliquid vniuocé praedicatur, fed om-
nia praedicantur acquiuoce. 
R E S P O N D E O dicendi, <$ irapofsibile eft ali-
quid pradicari de Deo 8c creaturis vniuocé. Quia om-
nis effeítus no adíequans virtuté caufe agentis, recipit 
íi militudine agentis no fecundum eandem rationc, fed 
d¿fícicnter: ita q? 8c diuifim 8c multipliciter eft in effe-
¿libus,in caufa eft fimpliciter 5ceodé modo.Sicut Sol 
fecundum vnávirtuté multiformes 6c varias formas in 
Artí.pr«c. iftis inferioribus producit.Eodem modo,vt fupra * di-
¿tnm eft,omnes rerum perfeéliones, quae funt in rebus 
creatis diuifim 5c multipliciter in Deo praeexiftüt vni-
tae.Sicigitur,cúm aliquod nomen ad perfe£lione perti 
nens de creatura dicitur, fignificat illam perfcfHonem 
diftinélam íccüdúm rationé diffinitionis ab alijs, puta 
cúm hoc nomen,fapiens,de homine dicitur, fignifíca-
mus aliqua perfeelioné diftinélam ab eíFentia homi-
nis,6c á potentia, 5cab efle ipfius,5c ab ómnibus huiuf-
modi.Sed cúm hoc nomé de Deo dici mus, non intédi-
mus fignificare aliquid diftiníftum ab eííentia, vel po-
tcntia,vel eííe ipfius. Et fic,cúm hoc nomenjíapiens, de 
liomine dicitur, quodammodo defcribit5cc5prehen-
dit rem fígnificatá,non autem cúm dicitur de Deo: íed 
relinquit rem fignificatá vt incópreheníam 5c exceden 
tem nominis fignificationé. Vnde patet quod non íc-
cúndúm eandé rationé hoc nomen,fapiens, de Deo 5c 
de homine dicitur. Et eadé ratio eft de alijs. Vnde nul-
lum nomen vniuocé de Deo 5c creaturis prxdicatur. 
Sed nec ctiápurc aequiuocé, vt aliqui dixerút. Quia fc-
PrimamPartem. 4 S Í 
A cüdúm hoc ex creaturis nihil poflet cognofei de Deo, 
nec demonftrari,fedfemperincideretfallaciaíequiuo-
cationis.EthocefttamcótraPhilofophúj^qui multa S.lib.Phy. 
demonftratiué de Deo probat,quámetiá contra Apo- & u.Mct. 
ftolumdicenté Rom. i.TnuifibiliaDeiperea,qujefa- to»»?. 
¿la funt intelle£ta con fpiciuntur. Dicendüeft igitur,^ 
huiufmodi nomina dicuntur de Deo 5c creaturisfecü-
dúmanalogiam,id eft,proportionem. Quod quidé du 
pliciter contingit innominibus:vel quia multahabent 
proportioné ad vnü, ficut fanü dicitur de medicina 6c 
vrina, in quantum vtrúque habet ordiné 6c proportio-
nem ad fanitaté animalis, cuius hoc quidé fígnum eft, 
B illud vero cauía: vel ex eo cp vnü habet proportioné ad 
alterü: ficut íanum dicitur de medicina 5c animali, in-
quantü medicina eft caufa fanitatis, qu? eft in animali. 
t t hoc modo aliqua dicuntur de Deo 6c creaturis ana-
l og icé^ non sequiuocé puré neqj vniubcé.Non enim 
poflumus nominare Deum, nifi ex creaturis ,vt fupra 
^diílumeft.Et fie quidquid dicitur de Deo 6ccreatu- Artl.i.hu-
ris, dicitur fecüdúm quod eft aliquis ordo creaturae ad Ius 
Deum vt ad principiü 5c caufam: in qua praeexiftunt 
cxcellcnter omnes rcrü pcrfediones.Et ifte modus có -
munitatis medius eft inter param aequiuocationem & 
fimplicem vniuocationé. Ñeque enim in his,qux ana-
Q logice dicuntur,eft vna ratio,ficut eft in vmuocis: nec 
totaliter diuerfa ficut in aequiuocis, fed nomé quod fie 
multipliciter dicitur, fignificat diuerfas proportiones 
ad aliquid vnum. Sicut fanum de vrina diftum fignifi-
cat fígnum fanitatis animalis,de medicina vero di¿lum 
fignificat caufam eiufdem fanitatis. 
A D primum ergo dicendü, q? licct in praedicatio-
nibus oporteat aequiuoca ad vniuoca reduci, tamen in 
aftionibus agens non vniuocü ex necefsitatc pracedit 
agens vniuocü. Agens enim no vniuocü eft caufa vni-
uerfalis totius fpcciei,vt Sol eft caufa generationis om-
j) niü hominü. Agens vero vniuocum no eft caufa agens 
vniueríábs totius fpeciei(alioquineíret caufa fui ipfius, 
cúm fub fpecie cotineatur) fed eft caufa particularis re-
ípe£lu huius indiuidui: quod in participatione ípcciei 
conftituit.Caufa igitur vniuerfalis totius fpeciei no eft; 
agens vniuocum. Caufa auté vniuerfalis eft prior par-
ticulari.Hoc auté agens vniuerfale,licet no fit vniuocH, 
non támen eft omnino aequiuocum:quia fie non facc-
ret fibi fimile, fed poteft dici agens analogicum. Sicut 
in praedicationibus omnia vniuoca reducuntur ad vnü 
primú non vniuocum,fed analogicum, quod eft ens. 
A D fecundum dicendum, quod fimilitudo crea-
turae ad Deum eft imperfe¿la: quia etiam nec idem fe-
cundúm genus repraífentat,vt fupra *di¿lum eft. Q.4.ar4 ji 
A D tertium dicendum,quod Deus non eft men-
furaproportionatamenfuratis. Vnde non oportetq» 
Deus 5c creaturae fub vno genere contineantur. 
Ea veró,quíe funt in contrarium, concludunt quod 
non vniuocé huiufmodi nomina de Deo 6c creaturiá 
prae dicentur,non autem quod aequiuocé. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRima conclufio. Eiufmodi nomina non dicun-tur de Deo creaturis^rnuoce. Ratio efl. QuU 
omnis effettus non adxquans 1/irtutem cauf* a¿ctis 
recipit fimilitudinem agentis non fecudum eandem 
rationemjfrd deficientes 
Secundé 
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Secunda conelufio. H&c nomina non ¿icmtur A 
furt ¿quiaocé de Deo &:creaturis. Ratio eft. Quia 
alias nihilpojjet comofci "Vf / demoflrari de Deo ex 
creaturis,eo quod accideret fallada dsqmtiocatioms, 
Tertia conclufto. H&c nomínaanalogicc dicun-
tur de Deo & creaturis.Ratio efl.Quia quicquid di-
citur de Deo & creaturisjdicitUY fecundum quod ejl 
aliquis ordo creaturü ad Deum. 
C O M M E N T A R I V M . 
IN hoc articulo circaprimam concluíioncm Scotus in i.c!.3.q.2.& cl.8.q.2..5c 3. quairiplurima forraat argumenta.Sedtamen nihil proficitrquoniáomnia B 
ciusarguinétatantumconuincunt,qu6dnomina,qu3e 
proprié dicuntur de Deo 6c creaturis non funt puré 
aequiuoca, íed eidera cóceptui forraali fubordinantur, 
quod D.Thomas fatetur in íccunda conclufione:non 
tamen probant,qu6d no fint analoga.Vide argumen-
ta Scoti apudCaiet.inhocartic.&Magiftrum Soto, 
in antepraedicamentis.q. 1. 
DVbitatur circa ratione D.Tho.pro prima con -cluíione.Et primo arguitur contra illa propoíi tionem, cui videtur inniti totus proceflus D . 
T h o . Quando effeftus non ad.Tquat virtuté caufe no-
mcn cómune caufe & eíFeftuí non dicitur de illis vni- C 
uoce. Contra arguitur. Nam lux vniuocé dicitur de 
luce Solis,&: de luce qux eíl in diaphano, & tamé lux 
diaphani eft efFeélus lucis Solis no adxquans eius vir-
tutenijcrgofalía eft propofitío. Idem argumentumpo 
teft fieri de corpore prout dicitur de corpore coelefti 
¿k corruptibili. Nam corpus corruptibile eft cffe£lus 
corporis coeleftis non adíequans eius virtutem. Et con 
firmatur. Veritas vniuocé prxdicatur de veritate pri-
mx conclufionis, quae colligitur ex aliquo principio, 
& de veritate fecundac conclufionis, quse ex eodé prin 
cipioinfertur,&tamen veritas íecundae conclufionis 
nonpoteft attingereadperfeélionemveritatis primae 
conclufionis,ergo.^[ Secundó contra fecundam ratio- D 
nem D . T h o m x , quae eft ciufmodi. Perfeílio diuina. 
v.g. rapientia,continet per modum fimplicitatis omne 
perfedionem.v.g.fapientiíc,iuftitiae,mirericordix,&c. 
Sapientiaveró creata eft perfeftiolimitata & diftinéla 
abalijs ómnibus pcrfeftionibuSjergo hoc nomenfa-
pientia non importat vnam & eandem ratione fapien-
tia:creatac&increatae,6cex confequenti non dicitur 
vniuocé. Contra hanc rationem fie argumétor. Quod 
íapientia diuina fecundúm rem fit omnis pcrfeílio, iu-
ft:itia,mirericordia,&:c. Sapientía vero creata fit fecun-
dúm rem perfeftio limitata <Sc diftiníla ab al ijs, per ac-
cidés fe habet 5c materialiter in ordine ad fignificatio- E 
nem huius vocis fapientiajergo ex illa parte malé colli-
git D.Tho.íequiuocationem nominis. Probatur ante-
cedens. Haec vox fapientia importat in fuo conceptu 
formalirationemfapientixprout abftrahit áfapientia 
creata & increata,& non importat, quod illa perfeftio 
íit limitata vel illimitata, ergo in ordine ad fignifica-
tionem huius vocis per accidens eft,quód fapientia in-
creata fit perfcdlio illimitata c o m p t ó e n s oranéperfe-
ftionem, fapientia vero creata fit limitata perfedio. 
Et confirmatur.Ifta vox anima vniuocé dicitur de ani-
ma rationali,5c de anima bruti, & tamen anima ratio-
nalis á parte rei per modum fimplicitatis & erainentiac 
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continet omnem perfeílionem animx feiliect vegeta-
tiuum,fenfitiuum <Sc rationale, anima vero bruti con-
tinet perfeílioncm limitatam & determinatam ani-
míE, ergo 
Pro refolutionc huius dubij notandum eft, quod 
de ^quiuocatione & vniuocatione poííumus loqui vel 
morephyfico,vel more lógico & rnetaphyfíco.Phyfit 
cusenim vniuocationem aut squiuocationem conii-
deratin rebus prout funt aparte rei. Vndeilla ratio, 
quae a parte rei participatur in multis fecundüm in-
aequales gradus perfeílionis, eft aequiuoca apud Phy-
ficum.Etidcirco Arift.y.Phyfic.dixit, quódin genere 
latent aequiuocationes, eo quod ratio generis partici-
patur in fpeciebus fecüdüm diuerfos gradus perfeélio-
nispropterdifferentiasfpecificas.Logicusvcró&mc-
taphyficus confiderat resperordinemadeonceptum 
mentis. Ita quod illa ratio apud logicum 5c metaphy-
ficum cenfetur a?quiuoca, quae non refpondet vnico 
conceptui fimplicisequaliterrepraíentati illam ratio-
nem in ómnibus indiuiduis. Econtra vero, illa ratio eft 
vniuoca fimpliciter, quae refpondet conceptui mentis, 
qui fimpliciter eft vnus, id eft, qui fignificat vnam ra-
tionem formalem aequaliter participatam in ómnibus 
fignificatis,abfquedependentiavniusab alio. Vndc 
hxc vox animal apud logicum &: metaphyficum vni-
uoca eft. Quia ratio animalis prout refpondet conce-
ptui mentis aequaliter participatur in ómnibus fpecie-
Dus,ideft fine dependentia vnius ab alia. 
Sit prima conclufio.Nomina,quíe dicuntur de Deo 
& creaturisaequiuocé dicuntur, faltim aequiuocatione 
phyfica. Haec conclufio eft manifefta apud omnes, 
quam vt minimum probat efficaciter ratio D . T h o . in 
artic.& colligitur exprefsé ex fundamento pofito. 
Secunda conclufio. Htiiufmodi nomina aequiuocé 
dicuntur de Deo & creaturis,etiam aequiuocatione ló -
gica & metaphyfica. Haec conclufio adeó communis 
eft apud Theologos in 1 .d. 3 .& 8 .vt Scotus vix audeat 
abilla recedere,&eft confentaneahaec conclufioD. 
Auguft.lib. 1 .deTrinit.c. 1 .&D.Hieron. ad Ephefi.3. 
in illa verba, A quo omnis paternitas fiue in coeló, fiuc 
in térra nominatur.<Sc D.Diony. cap. j.ccel.hierar. 
Et probatur primó. Omnis perfeílio creata compara-
tionead increatam perfeflionem eftquafi depi¿ta(Sc 
vmbratica,ergo nullum nomen vniuocé praedicari po 
teft de perfedione creata & increata.Quemadmodum 
haec vox,Homo,nonpoteft vniuocé dici de hominc 
vero & piélo,& de homine vino & mortuo. Probatur 
antecedens. Ifa. 40. Omnes gentes quafi non fint, fie 
funtcoram eo,5c quafinihilum & inane reputat^ funt. 
Et loan, i . Quod faftum eft in ipío vita erat, quafi dice 
ret.Omne quod faílum eft in Deo eft vita diuina,at in 
femetipíb eft quafi cmortuum. Secundó probatur.Sa-
picntia in Deo eft íapientia per cííentiam, ideft in ra-
tione formali fapientia; includit omnem ratione fapien 
tiae,fapientia vero creata eft fapiétia per participationé, 
ergo impofsibile eft, quod á fapientia creata & increa-
taabftrahaturvna ratio communis vtriquefapientiae. 
Antecedes eft manifeftüjprobatur cófequétia.Sapiétia 
diuina cótinet formaliter&eílcntialiteromné ratione 
fapientiae,ergo no poteft eíTe aliqua vna ratio fapiétiac 
illi fuperior. Quoniam alias fapientia diuina non eflet 
eíTcntialitcr omnis ratio fapientiae. Sed dicet quifpiara. 
Hoc nome fapientia; importat communcm rationem 
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ad fapientiani creatam & increatam^rgo eft abílrahi-
bilis vna ratio comraunis ad vtraraqu.e Ihpientiam.Rc-
fpódetur ex doarinaCaietani in opus,de analog.ca. ^ . 
quód hoc nomen Capietiaimportat rationem commu-
nemfapienti^ crcatx <3c increatae, non vnam fimplici-
ter/ed fecundúm quid.Volo dicerc, qubd non eft vna 
ratio abftraftaab vtraqueíapiétia, ficut animal impor 
tat vnam rationem abflraftam ab homine 5c equo ,in 
qua ñeque includitur homo^equeequus ,fed impor-
tat vnam rationem,quae nonabftrahitfimpliciterára-
pientia creata & increata5Ímo vtramque includit, con-
fufo taraen modo. Sicut conceptus entis non abftrahit 
fimpliciter á fubftantia & accidente, fed vtrumquein-
cludi^inconfufotamen. Vnde íicut conceptus entis 
nonimportat vnam rationem fimpliciter fuperiorem 
ad fubftantiam 6c accidens i^ta fapientia non importat 
vnam rationem fimpliciter fuperiorem ad fapientiam 
creatam & increatam,fed vnam fecundum quid, ideft 
confuííone vnam.Tertio probatur.Sapientia creata in 
formali ratione fapientiae pendet intrinfecc á fapientia 
in creata, multo magis quám accidensin ratione entis 
pendet á fubftantia, ergo fapiétia xquiuocé dicitur de 
illisjficut ens de fubftantia & accidente.Probatur ante-
cedens-Sapientia creata in ratione fapientiae eft partici 
patio fapientiaeincreatae.Itaquc ratioformalis fapien-
tiac creatae confiftit in hocquód fít participado increa 
tac fapientiíe,ergo. Quarto probatur. Proprietas q u í -
dam eft analogorum,qu6d per fe fumpta ftent pro fa-
mofiori fignificato ,fed hscc nomina diuina quám íac-
pius fumpta perfe accipiuntur pro perfefHonibus diui 
nistanquam pro famofioribus fígnificatis, ergo funt 
analoga-Probaturminor Exod.3.Egofumquifum,& 
infra.Quieftmifsitmeadvos,6cLuc. 13- Nemobo-
nus,nifi Deus. Matt. z 3. Vnus eft raagifter vcftcr,qui 
in coelis eft. 
Tertiaconclufio.Haec nomina diuina vnico conec-
ptudicunturdeDeo&creaturis. Harc conclufiocol-
ligitur ex fecunda conclufione articulij&efficacifsirnc 
probatur ratione D . Thomx in articulo. 
Quarta & vltima conclufio.Haec nomina analógico 
dicuntur de Deo,5c creaturis.Híec concluíio fatis pro-
batur á D.Thoma in hoc articulo,6cfequéti.Vide cir-
ca has conclufiones D.Thomam 1 .cont.gent.cap.3 2. 
3 3 .& 3 4 .& Picum Mirandu.in libro de vno & ente. 
AD argumenta in oppofítum refpondetur. Ad primum dicitur quód illa propolítio aflumpta in argumcnto,nó eft ea qua D.Thomas probat 
primam conclufionem.Sed propoíitio, cui innitur to-
ta ratio D.Thoma híec eft, Quando ratio, cóuenit ef-
feftui limitatc,cauf9 vero illimitatéjita q? in effeftu im-
portatur ratio quaedam peculiaris diftinfta ab alijs om 
nibus perfed;ionibus,in caufa vero illa ratio intriníece 
&formaIiterclaud¡tomnem aliam perfe¿lioné,tunc 
nomen importans eiufmodi rationem aequiuocé dici-
tur de caufa &effe£tu. Et hzee ratio eft manifefta pro 
prima conclufione D . Thomae. Quoniam tüc nomen 
non importat eandem ratione caufe &effe¿hii:quia 
ratio illimitataformaliter diftinguiturá quacüquera-
tione,qu2e per fe eft limitata. luxta hanc interpretatio-
nem rationis D . Thoma? no procedit primü argumen 
tum cü fuá cófirmatione. Secundó refpódetur q> dupli 
citercontingit eíFeélumadsequareperfeélioné caufíe. 
Primó quantü ad perfedione ípecificá,aut genericam: 
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A fecundó quantum adomneperfeftionem non folum 
genérica Ócfpecifícá/edetiamgradualem & intenfiuá. 
Tune dico, q? ad vniuocationc nom;nis,quod dicitur 
de caufa & effc£l-u,no eft neceflarfa pofterior adíequa-
tiojfedíjjfficitprior.Ethícc pVior adíequatio reperitur 
interlucemdiaphani ,6clucemfolis,&corpus corru-
ptibile 6c coelefte,$c inter veritatenr fecunda? coclufio-
nis 6c primae. ^ A d fecundum Caietaniisadhibet opti« 
mam dóftrinam in hoc commentario , fed illa eft ma-
gis neceílaria ad illáquasftione,vtrúm attributa diuina 
diftinguantur ex natura rei 6cformalitcr, quám adfo-
lutionem huius argumenti. Vnde pro folutione nota 
B primó quód argumentum fupponrtfalfum, quoniaíh 
illa ratio,qua; hoc argumento irapugnatur, non eft fe-
cunda ratio D/Thomac, fed eft explicatio iliias propo 
fitionis,de qua egimus preceden ti argumeto. Secüdó 
nota,quód ad rationem analogte no eft necefle,vt no-
men analogumexplicite importet xlependentiamaut 
proportione,quae reperitur inanalogatis, fed fatis fue» 
rit , quód ratio formaliter fígniíicáta per illud nomen 
conueniatipfisanalogatiscum dependentia aut pro-
portionevniusadaliud.v.g.ensnon importat expli-
cite dependentiara, quá habet accidens in ratione en-
tis ad fubftantiam,eft tamen analogum, ex eo 5» ratio 
C formalis entis non conuenit accidenti, nifi dependen-
teráfubftantia,ita quód accidensin ratione entis pen-
det á fubftantia. His fuppofitis dico,quód fapientia ex 
co dicitur analogicé de fapiétia creata 6c incrcata, quia 
fapientia increata in ratione formali fapientias eft perfe 
¿lio illimitata j fapientia veró creata in ratione formali 
fapietiae eft perfeéüo limitata 6c participatio quxdam 
increatae fapientia. Ad argumentü ergo negatur antc-
cedens.Adconfirmationem refpondetur primó,quód 
anima rationalis non includit formaliter in fuá ratione 
fenfitiuum 6c vegetatiuü,fed tantúm virtualiter.Quod 
D non íufficitadtollendamvniuocationemmamnumc-
rus vniuocé dicitur de ternario,6c binario,quanuis nu-
merus ternarius virtualiterineludat binariü. Qeterum 
fapiétia diuina formaliter includit esteras omnes per-
fe¿liones,vnde negatur confequétia. Secundo refpon-
detur anima rationalis includit fenfitiuum 6c vegeta 
tiuum,non prout anima eft,fed prout eft rationalis. A t 
fapientia diuina prout fipientia eft,formaIiter includit 
omnem perfeftionem intrinfece. Vnde ratio animíc 
poteft eíTe vniuoca ad omnem animam,non autem ra-
tio fapientiae ad creatam 6c increatam. 
A R T I C V L V S V I . 
trum nomina per prius dican^ 
tur de creaturis quám de Deo. 
D S E X T V M f í c p r o c e d i t u r . V i d c 
tur q) nomina prius dicantur de creatu -




 uc j^ . o ua  em  _ 
cognofeimusaliquid,fecundúm hoc i l 
lud nominamus, cúm nomina fecudúm 
Philofophum * fínt figna inteileftuum. Sed per prius 
cognofeimus creaturá quám DeG. Ergo nomina á no-
bis impofita per prius cóueniunt creaturis quám Deo. 
f 2 Praeterea.SecundumDion.tinlib.dedi.no. 
Deü ex creaturis nominamus: Sed nomina á creaturis 
tranflata in Deü per prius dicuntur de creaturis quám 
de Deo: 
Líb.i.Pert 
herm. c. i* 
Idhabct 
Arlft.to.í* 
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deDeo:íicutIco,lapis,&huiufmodi.Ergo omnia no- A 
mina, quae de Deo & de creaturis dicütur, per prius de 
creaturis quám de Deo dicuntur. 
^[ 3 Praeterea. Omnia nomina, quaecommuniter 
de Deo & creaturis dicuntur, dicütur de Deo ficut de 
cauía omnium, vt dicit Diony. ^ Sed quod dicitur de 
aliquo per cauíam per pofterius de illo dicitur : per 
prius enim dicitur animal fanum quám medicina, quac 
cftcauíáfanitatis.Ergo huiuímodi nomina per prius 
dicuntur de creaturis quám de Deo. 
S E D contra eftquod diciturEphe. 3. Fleéto ge-
mía mea adpatrem Domininoftri Ieíu,exquo oin-
nispaternitasincoelo&in térra nominatur:&cadem B 
ratio videtur de nominibus alijs, quac de Deo & creatu 
ris dicütur. Ergo huiufmodi nomina per prius de Deo 
quám de creaturis dicuntur. 
RES P O N D E O dicendum, quód irt ómnibus 
nominibus,quaE: depluribus analogicé dicütur,nccefie 
cft quód omnia dicátur per refpedum ad vnü. Et ideo 
ilíud vnumoportet, q» ponatur in diffinitione omniu. 
Et quia ratio quam fignificat nomen, eft ditfinitio, vt 
dicitur in 4. Metaph.^neceíTe eílq^illud nomen per 
prius dicatur de eo, quod ponitur in diFfinitione alio-
rum, <Sc per pofterius de alijs íecundüm ordinem, quo 
appropinquant ad ilíud primum, vel magis vel minus. 
Sicutíanü,quod dicitur de animali, cadit in diffinitio- C 
ne fani,quod dicitur de medicina, quae dicitur Tana in-
quantum caufat fanitatem in animali, & in diffinitione 
fani,quod dicitur de vrina,qus dicitur fana inquátum 
cftfignum fanitatis animalis. Sic ergo omnia nomina, 
quae metaphorice de Deo dicuntur,per prius de creatu 
risdicütur quám de Deojquia dicla de Deo nihil aliud 
íignificant quám fimilitudines ad tales creaturas.Sicut 
enim ridere di£lü de prato, nihil aliud fignificat quám 
quodpratüílmiliter fe habetindecorecümfloret,fi-
cut homo cum ridct,recüdúm fimilitudiné proportio-
nisríic nomen ieonis di£lü de Deo, nihil aliud fignifi-
cat , quám q> Dcus fimiliter fe habet, vt fortiter opere-
tur infuisoperibus, ficut leo in filis. Etfícpatet,q>fe- D 
cundum quod dicütur de Deo ,coi-ü fignificatio diffi-
niri non poteft,nifi per illud,quod de creaturis dicitur. 
De alijs auté nominibus,quae no metaphorice dicütur 
deDeo,eíIetetiá eadé ratio fidicerentur de Deo cau-
íalitcr tantum,vt quídam pofuerüt.Sic enim cüm dici-
tur ,Deuseftbonus,nihil aliudeííét,quám Deuseft 
caufa bonitatis creaturae.Et fie hoc nomcn,bonü>di£lü 
de Deo clauderet in fuo intelleílu bonitaté creaturar. 
Vndebonum per prius diceretur de creaturaquám de 
Deo.Scd fupra oftéfum eíl:,^ quod huiufmodi nomi-
na non íblum dicütur de D¿o caufaliter,fed etiá eílen-
tialiter.Cüm enim dicitur,Deus cíl bonus, vel fapiens, £ 
non folum fignificatur quod ipfe fit caufa fapientiac 
vel bonitatis, fed quód híec ineoeminentius prsexi-
ílunt.Vnde fecundüm hoc dicendum efl:,quódquan-
tum adrentfignifícatam per nomen per prius dicütur 
de Deo quám de creatuns,quia áDeo huiufmodi per-
feftiones in creaturas manant: fed quintüad impofi-
tioné nominis per prius á nobis imponuntur creaturis 
quas prius cognofeimus. Vnde «Se modum fignificadi 
• habcnt,qui competit creaturis,vt fupra * di<ftum eft. 
A D primum ergo dicendum,quód obieílio illa 
procedit quantum ad impofitionem nominis. 
A D fecundum dicendum, quód non eft cadera 
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ratio de nominibus, quae metaphorice de Deo dicun-
tur,& de alijs, vt t didum eft, In cor. are. 
A D tertium dicedum, qj obie(fHo illaprocederet, 
íi huiufmodi nomina folum de Deo caufaliter diceren 
tur,& non eííentialiter,ficut fanum de medicina. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRima conclufio. Nomina}(jU£ dicuntur deDeo per metaphorcím, per prius dicuntur de creatu-* 
ris}quam de Deo, Ratio efl. Quiadióia de Deo nihil 
aliud fignificant quam fimilitudines. 
Secunda conclufio.Nomina, qua proprie de Deo 
prxdicantur,prius dicuntur de Deo,fi attedamus ad 
rem fignijicatamjprius autem dicuntur de creaturis, 
f i ad impofitionem nominum attendamus. 
C O M M E N T A R I V M . 
IN hoc articulo dubium eft de prima conclufione. Probatur faifa. Primum ex D.Thom.q. 2. de verit. art.i i.ad d.vbi dicit non efTeneccífe vt analogum 
principalius ponatur in definitione analogati minus 
principalis.Ecce D.Thomas fibi ipfi aperté cótradicit. 
^[Secundó.Sapientiacreataoptimédefinitur,cpfitc5-
templatiorerü per altifsimas caufis jcrgo nó eftnecef-
fe^j in eius definitione ponatur fapiétia increata quod 
eft principalius analogatü.Et confirmatur. Analogatú 
principalius non habet rationégenerisaut differentiae 
refpeftu analogati minus principalis, ergo non eft po-
nendum in eius definitione quidditatiua. Patet confe-
quentia.Quiadefinido quidditatiuareitantum coftat 
ex genere & difierentia. ^ fAd primü argumentum rc-
fpondeturex doftrina Caiet.opufc.de analogiacap.7. 
quód conclufio huius articuli habet verum in analogis 
proportion¡s,qua; dicuntur per metaphorá, & in ana-
logis attributionis,quoniá eiufmodi análoga dicuntur 
de vno analogato per ordiné ad aliud, quod eft princi-
palius.v.g.ridere dicitur de prato florente per ordinem 
ad rifum hominis.Ens etia dicitur de accidente per or-
dinem abfubftantiá. Caeterümin analogis proportio-
nalitatis, quas dicütur proprie de ómnibus analogatis, 
nó eft neceífe, q? vnü analogatü ponatur in definitio-
ne alterius. v. g. principium analogicé dicitur de corde 
animalis,6c defundaméto domus j ¿< tamé vnü analo-
gatü non ponitur in definitione alterius,quoniá eiuf-
modi análoga non dicuntur de vno per refpe&um ad 
aliud,{ed proportionabiliter de vtroqj. Et de iftis ana-
logis loquitur D.Tho.loco in argumento citato.^[Ad 
fecundum argumentü D.Thp. de veri.q. a.citata vide-
tur docere q? fapientia,& cantera nomina, qax proprie 
dicütur de Deo funt análoga analogia proportionali-
tatis,<Sc non attributionis.V nde iuxta doélriná traditá 
in praccedeti folutione nó eft neceíTe,^ analogatü prin 
cipalius.v.g.fapientia increata ponatur in definitione 
analogati minus principalis, feilicet fapientiac créate. 
Caeterü in hoc articulo 8c príecedeti apertifsimé docet, 
eiufmodi nomina cíle análoga attributionis. Qux fen-
tctiaeft verifsima.Neqj obftatratio,quavtit D.Thoi 
in illa q.2.de veri.qusein hoc cófiftit. Ad analogia attri 
butionis requiritur determinata diftátia inter ipfa ana-
logata, fed inter Deü <Sc creaturas nó eft diftátia deter-
minata ,quiaDeus in infinitü excedit omne creaturá, 
ergo.Non ,inquam ,obftat híec ratio:quia ad analo-
giara attributionis fatisfuerit diftantia finita ex parte 
p 4 analogati 
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analogati minusprincipalis.Etitacft innoOro propo-
fíto.Nam ex parte creaturarum determinata diftantia 
eft refpeau Dci. Nam tanto diftat magis vna creatura 
á Deo,quám alia, quanto imperfeílioré habet natura, 
v.gibrmicatato magis diftat á Deo,quá angelus,quá-
to natura angélica perfedioreft natura formicae. Hac 
ergo folutione reieda notan dü eft prinió,(f haec nomi 
na duplici analogía dicütur de Deo de creaturis, vt ad-
uertitM. Soto in antepraedicamétis. Altera efl: propor 
tionalitatis,quíein hoc confi^it 9 ficut fe habet perfe-
Ciio diuina.v.g.íapientia ad Deum^ ita creata perfe£Uo 
fe habet ad creatura. Altera efl: attributionis per ordiné 
ad vnüexépla^ad vnum efficiens, & ad vnum finem. 
Secundo eft notandú,quódin analogis attributionis 
quaedcáimportantformalcshabitudinesad vnü,vt fa-
num vtdiciturdevrina<Scmedicina,iraportatdiuerras 
habitudines formaliteradranitatéquaceftin animali. 
Quaedam vero non important formales habitudines 
vnius analogati adaliud/edfundametalesjideftimpor 
tantformá,quae conuenitanalogato minus principal! 
per habitudiné ad principalius analogatü. Hxc análo-
ga fecudi generis funt omnia illa,quae formaliter pr^ di 
cantur de ómnibus analogatis, cuiufraodi funt omnia 
nomina,quaepropriedicunturde Deo 5c creaturis. 
His fuppofitis fit prima concluíio ad argumentum, 
quód ha?c nomina prout funt análoga analogía pro-
portionalitatisnó requiruntqubdin definitione ana-
logati minus principalisponatur analogatum princi-
palius.Et in hoc fenfu procedit dodrina D . Thomac in 
quxft^.citata de veritate. 
Secunda concluíio.In analogis quar important for-
malem habitudiné ad analogatum principalius necef-
fum eft, vtin definitione analogati minus principalis 
ponatur analogatum principalius. Etin hoc fenfu lo-
quitur D.Tho.in hoc articulo. 
Tertia conclufio.Tn analogis attributíon¡s,quae non 
important formalem habitudiné ad vnú, fed tantüfun 
damentalem,in definitione analogati minus principa-
lis non neceílario ponitur principalius analogatü. Et 
huius generis funt omnia nomina quac proprié dicun-
tur deDeo &:creaturis.Sedeft aduertendü,quod iftud 
tertiü di(ílú debet limitari ad difnnitionem, quar datur 
per immediatúgenus 5c diííerentiá.Nam íi haec analo-
gata minusprincipaliadiffiniátur exaílifsimcaprima 
potentiavfquead vltimum aólüjnecefTariüeftomni-
ñ o , quodineorum definitione ponatur analogatum 
principalius.Verbigratiapoteftquisdefinircalbedinc 
per immediatum genus,vídelicet, eft color diígregati-
uus vifus In qua definitione non ponitur fubftantia. 
A t fi explicetur totaliter natura albedinis neceííarió 
cftponenda fubftantia in eius definitione,vfquc ad 
rationem accidentis,qu2e non poteft explicari,ni{i per 
ordiné ad fubftantiam. Ita fimiliter eft dicendü de ía-
pientia,5c de alijs nominibus Dei.Ferr. 1 .lib.cont. gen. 
cap.34.aliterfoluit hocargumentü.Sed noftrafolutio 
eft Caietani in hoc articulo. Ad confirmationé refpon 
detur, quód ficut vnú correlatiuum ponitur in defini-
tione alterius,non tanquá genus aut dififerétia, fed tan-
quamneceílariüadditamétum: ita in definitione ana-
logati minus principalis ponitur analogatum principa 
lius, non tanquam genus aut diflFerentia, fed tanquam 
neceftarium additamentum fine quo explican nequit 
perfede natura analogati minus principalis. 
m m 
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^Vtrum nomina qiix importan^ 
relationem ad creaturas dican-
tur de Deo ex tempore^. 
D S E P T I M V M fie proceditur. V i -
detur quód nomina, quac important rela-
tionem ad creaturas, non dicantur de Deo 
ex tempore. Omnia enim huiufraodi no-
mina figniricant diuinam fubftátiam, vt communiter 
dicitur. Vnde & Ambrofius 'f dicit quód hoc nornen, 
Dominus,eftnomépoteftatis,quíE eft diuinafubftan-
^ tia:& creatio fignificat Dei aclioné,quaí eft eius eflen-
tia.Sed diuina fubftantia no eft temporalis.fed acterna. 
Ergo huiufmodi nomina non dicütur de Deo ex tera-
pore,fed ab ¿eterno. 
[^ 2 Practerea.Cuicunqueconucnitaliquidexté-
pore, poteft dici fadum. Quod enim ex tempore eft 
album,fit álbum. Sed Deo non conuenit eííe radium: 
ergo de Deo nihil praedicatur ex tempore. 
% 3 Prsterea. Si aliqua nomina dicuntur de Deo 
ex tepore propter hoc quod important relationem ad 
creaturas,ead¿ ratio videtur de omnibus,qu^ relationc 
ad creaturas importát.Sed quaedam nomina importan 
C tia rclationé ad creaturas dicuntur de Deo ab aeternoé 
A b atterno enim íciuit creaturam & dilexit,íécundüni 
illud lercm. 3 1 .In charitate perpetua dilexi te. Ergo Se 
alia nomina, quae important relationem ad creaturas; 
vtdominus 5c creator,dicuntur de Deo ab ¡eterno. 
[^ 4 Praterea. Huiufmodi nomina relationem fi-
gnificát.Oportet igitur quód relatio illa vel fit aliquid 
in Deo,vel in creatura tátum.Sed non poteft eíle quód 
fitin creatura tantumrquia ficDeus denominarctur 
dominus á relationc oppofita,qux eft in creaturis, ni-
hil autem denominatur á fuo oppoíito. Relinquitur 
ergo quód relatio eft aliquid in Deo. Sed in Deo nihil 
poteft eíTe ex tempore,cúm ipfe fit fupr a tempus.Ergo 
D videtur quód huiufmodi nomina no dicantur de Deo 
ex tempore. 
^ $ Praetcrea. Secundura relationem dicitur ali-
quid relatiué:puta fecundüm dominiü dominus, ficut 
fecundüm albedinem albus. Si igitur relatio dominij 
non eft in Deo fecundüm rem, fed folum fecüdüm ra-
tionem/equitur, quód Deus non fitrealiter dominus: 
quod patet eííefalfum. 
[^ 6 Praeterea.In relatiuis,quae non funt fimul na-
tura.vnum poteft eííe altero non exiftente:ficut feibile 
exiftitnon exiftente fciétia,vt dicitur in praedicamen-
tis.Sed relatiua,quae dicuntur de Deo 5c creaturis, non 
E funt fimul natura: Ergo poteft aliquid dicirelatiuede 
Deo ad creaturam,etiam creatura non exiftente.Et fíe 
huiufmodi nomina, dominus 5c creator, dicuntur de 
Deo ab aeterno, 5c non ex tempore. 
S E D contra eft quod dicit Auguft. j . d e T r i n . * 
quód h;ec relatiua appellatio,dominus, Deo conuenit 
ex tempore. 
R E S P O N D E O dicendum,quódquatdamno-
mina importantia relationem ad creaturam,ex téporc 
de Deo dicuntur,5c no ab aeterno. A d cuius euidentia 
feiendum eft, quód quidam pofuerunt relationem no 
eíTe rem naturas, fed rationis tantum. Quod quidem 
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ordinctn 5c habitudinem habent adinuicem.Verumta A 
mcn feiendum eil: quód cum relatio requirat dúo ex-
trema,tripliciter íe habet ad hoc quód fit res naturíe 5c 
rationis.Quandoqueenimexvtraque parte efl: res ra-
tionistantum:quandofcilicet ordo velhabitudonon 
poteft efleinteraliqua nifi fecundüm apprehenfioné 
rationis tantum, vt pote cüm dicimus idem eidé idem. 
Nam fccundürn quód ratio apprehendit bis aliquod 
vnum, ftatuit illud vt dúo: 5c fie apprehendit quádam 
habitudinem ipfius ad feipfum. Et fimiliter eft de óm-
nibus relationibus,quaE funt inter ens 5c non ens: quas 
format ratio inquantum apprehendit no ens vt quod-
dam extremum. Et idem eft de ómnibus relationibus, B 
qux confequuntur aítum rationis, vt genus 5c fpecies 
5c huiufmodi.Quaedam veró relationes funt quantum 
ad vtrunque extremum res naturx:quando feilicet eft 
habitudo inter aliqua dúo íecundum aliquid realiter 
conueniens vtrique, ficut patet de ómnibus relationi-
bns,qu<T confequunturquantitatem ,vtmagnum 5c 
paruum,dupluni 5cdimid¡um 5c huiufmodi.Ná quan 
titas eft invtroqueextremorum, 5c fimile eft de rela-
tionibus, quae confequuntur aélionem5c pafsionem, 
vt motiuum 5c mobile,pater 5c filius,5c fimilia. Quan-
doqj veró relatio in vno extremorum eft res natur¿e,5c 
in altero eft res rationis tantum,5c hoc contingit, quan C 
docunque dúo extrema non funt vnius ordinisjíicut 
fenfus 5cfcientiareferunturad fenfibile 5c feibile, quae 
quidem inquantum funt res qu ídam ineíle naturali 
exiftentes, funt extra ordinem eflefenfíbilis 5c intelli-
gibilis.Et ideo in feientia quidem 5c fenfu eft relatio rea 
liSjfecundúm quód ordinantur ad feiendum vel fentie-
dumres:íedrcsipfaeiníeconfideratae funt extra ordi-
nem huiufmodijvnde in eisnon eft aliqua relatio rea-
liter ad feientiam 5c fenfum ,fed fecundüm rationem 
tantum,inquantum intelledlus apprehendit ea, vt tér-
minos relationum feiétiae 5c fenfus. Vnde Philofophus 
Ub.j.mc- dicitin.j.Metaphy.j"quód non dicuntur relatiué,eo D 
isphy.tex. quód ipíareferanturadalia,fedquia alia referuntur ad 
ío.tom. 3. ipfa.Et fimiliter dextrum non dicitur de columna, niíi 
inquantum ponitur animali ad dextram.Vnde huiuC 
modi relatio nó eft realiter in columna, íed in animali. 
Cum igitur Deus fit extra totum ordinem creatura?,5c 
omnes creaturac ordinentur ad ipfum,5c non éconuer-
fo,manifeftumeft quód creaturse realiter referuntur 
adipfumDeum-.íedinDeonon eft aliqua realis rela-
tio eius ad creaturas, íed fecundüm rationem tantum, 
inquantum creaturac referuntur ad ipfum,5cíic nihil 
prohibet huiufmodi nomina importantia relationem 
ad creaturam príedicari de Deo ex tempore, non pro- E 
pter aliquam mutationem ipfius,ícd propter creaturas 
mutationcm, ficut columnafit dextera animali, nulla 
mutatione circa ipfam exiftente, íed animali tranílato. 
A D primum ergo dicendum, quód relatiua quae-
damfunt impofita ad fígnifícandum ipfas habitudi-
nes rclatiuas, vt dominus, feruus, pater 5c filius, 5c hu-
iufmodi^ hace dicuntur relatiua fecundüm eíTc.Quc-
dam veró funt impofita ad fignifícandas res.quas con-
fequuntur qu ídam habitudines, ficut mouens 5c mo-
tum,caput 5c capitatum,5c alia huiufmodi quae dicun-
tur relatiua fecundüm dici. Sic igitur 5c circa nomina 
diuina hxc diflFerentia eft confideranda dupliciter. Ná 
q u í d a m figniíicant ipfam habitudinem ad creatura, 
vt Dominus.Et huiufmodi non fignificant fubftantia 
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diuinam direfté, fed indire£lc inquantum praefuppo-
nuntipíam.-ficut dominium prxfupponitpoteftatem: 
qux eft diuina fubftantia. Quaedam veró íignifícant 
direfte eílentiam diuinam,5c ex confequentiimportát 
habitudinem,ficutfaluator,creator,5diuiufmodi,figni 
ficanta¿lionemDei,quaceft eiuseííentia.Vtraq,- tamé 
nomina ex tempore de Deo dicuntur quantum ad ha 
bitudinem quam important vel principaliter vel con-
íéquenter, non autem quantum ad hoc quód fignifi-
canteílentiam,vel dire¿te,vel indireíte. 
A D fecundüm dicendum,quód ficut relationes, 
quae de Deo dicuntur ex tempore, nó funt in Deo niíi 
fecun dum rationem: ita nec fieri, nec fadum eíTe dici-
tur de Deo, nifi fecundüm rationem^iulla mutatione 
circa ipfum exiftente,ficut eft id,Domiiie refugium fa 
¿lusesnobis. 
A D tertium dicendum, quód operatio intelleftus 
5c voluntatis eft in operante, 5c ideo nomina, qua? íig-
nificant relationes confequentes afHonem intelleftus 
velvoluntatis^icunturdeDeoaba'terno. Quae veró 
coníequuntur aciones procedentes fecundüm modü 
intelligendi ad exteriores efFc(ftus,dicuntur de Deo ex 
tempore,vtíaluator,creator,5c huiufmodi. 
A D quartum dicendum,quód relationes fignifica 
taeper huiufmodi nomina, quae dicuntur de Deo ex 
ternpore,funt in Deo fecundüm rationem tantum:op-
pofitae autem relationes in creaturis funt fecundü rem* 
Nec eft inconueniens quód á relationibus realiter exi-
ftentibus in re Deus denominetur:tamenfecundüm 
quod cointelligunturperintelleílum noftrum oppo-
íitzc relationes in Deo, vt fie Deus dicatur relatiué ad 
creaturam,quia creatura refertur ad ipfum:íicut Philo-
fophus dicitin. y.metaph.quódfeibile dicitur relatiué, Lib. j.mc-
quiafcientiareferturadipfum. taphy.tex. 
A D quintum dicendum, quód cum earatione re- 10•tom•^ 
feratur Deus ad creaturam,qua creatura refertur ad ip-
fum,cüm relatiofubieélionisrealiter fitin creatura: fe-
quitur quód Deus non fecundüm rationem tantú, fed 
realiter fit Dominus.Eo enim modo dicitur Dominus, 
quo creatura ei fubieda eft. 
A D fextum dicendum,quód ad cognofeendum 
vtrúm relatiua fint fimul natura vel non, non oportet 
confiderare ordinem rerum, de quibus relatiua dicun-
tur,fedfignifícationesipforum relatiuorum. Si enim 
vnum in fui intellcdhi claudat aliud,5c éconuerfo,tunc 
funt fimul natura,ficut duplum dimidium, 5c pater 5c 
íilius,5c fimilia.Si autem vnum in fui intelleéhi claudat 
aliud,5cnonéconuerfo,tuncnon funt fimul natura.Et 
hoc modo fe habent feientia fy. feibile. Nam feibile dici 
tur fecundüm potentiam:fcientia autem fecundüm ha 
bitum velíecundüm aftum. Vnde feibile fecundüm 
modum fuae fignificationis prícexiftit feientiar. Sed íi 
accipiatur feibile fecundüm aélum,tunc eft fimul cum 
feientiaíecundüm aftum. Nam feitum non eft aliquid 
nifi fit eius fcientia.Licet igitur Deus fit prior creaturis: 
quiatameninfignificatione Domini clauditur quód 
habeat feruum 5c econuerfo,ifta dúo relatiua dominus 
5c feruus funt fimul natura. Vnde Deus non fuit D o -
minus antequam haberet creaturam fibi fubieílam. 
S V M M A , A R T I C V L I . 
PRima conclufw.^liqua nomina huiufmodi co-ueniunt Deo ex tempore. 
P y Secunda 
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Secunda conclufio in fúutione ad tertiétm*Nomi 
na>qu£ important rejjtettum ad creaturas conjeque-
tem attionem intellettus auf^oluntatis diuin& ¿ o n 
ueniunt Deo ah eterno. Ratio efl. Quia operatio di" 
uini intelleflus aut^oluntatis efl diterna. 
C O M M E N T A R I V M . 
IN hoc articulo notandum eft primo, quód eius roa teria difputaturá Theologisin. i .d.30. Sceiusquac-ftio fuit fatis celebris apud antiquifsimos autores. 
D . Aug.lib. y.de Trin.c. 1 d.aperte docet,q> hoc nomc. 
D o minus, cóuenit Deo ex tempore:at lib. 1 x .de ciuit. 
cap. 1 j .non audet definire,an Deus ab ¿eterno appelle 
tur dominus, vel potius ex tempore. Secundó eft no-
tandum,^ dúo poterant obftare, quominus h^c nomi 
naconuenirentDeo ex tempore.Primum quia impor 
tarent relationcm realem. Secundum, quia importarét 
rclationé ration¡s,quíe non poflet aduenire Deo abCq^  
eius mutationejvtrunquetamen inconueniens remo-
uetur á D.Tho.in hoc art.Definit enim,q» ifta nomina 
nó important relationé rcalé ad creaturas, fed rclatio-
né rationis,&: q* haec relatio rationis exi^it quidé muta 
tioné realé ex parte creaturarü, non vero ex parte De¡. 
DVbitatur primó de veritate primie conclufio-nis,ícilicct,an haec nomina conueniant Deo ex tempore,3cimportent relationernrationis ad 
creaturas,an potius relationem realem? Et in hac re tres 
circunferuntur íententiae. Prima aííerit, quód haec no-
mina ex tempore conueniuñt Deo, & praeterea dicit, 
quód important relationes reales in Deo ad creaturas, 
quac relationes ex tempore etiam adueniunt Dco.Hác 
fententiam docet Gabrieiin dift.citata.q.y.6c Gregor. 
Arimin.in. 1 .d. z 2 .Mar fil.in. 1 .q. 3 2. hanc fententiam 
reputat valde probabilem.Et probatur primó. Relatio 
realis poteft aduenire fubie£lo abfque eius mutationc, 
ergo nihil inconuenit quód in Deo fit relatio realis ex 
tempore adueniens.Antecedensaíleriturab Arifto. j . 
Phyíic. & patet. NáPetrus albus redditur fimilis abfqj 
fui rautatione ex eo folü,q) Paulus nafeitur aIbus,ergo. 
^[Secundó probatur.Creare,iuftificare,&c. funtaftio-
nes reales in Deo, 5c tamen ex tempore conueniüt illi , 
ergo id ipfum dici poteft de relationibus ad creaturas. 
<[|Tertió & vltimó probatur. Deus eft caufa realis crea 
turarú^t caufa realis refertur realiter ad eífe¿tum,ergo. 
Eft fecunda fentétia Scoti in dift.citata.q. 1. qui dúo 
aflerit.Alterum eft,cp in Deo nulla reperitur relatio rea 
lis ad creaturas. Alterum eft,quódDeus denominatur, 
non ab aliqua relationé reali aut rationis quac fit in ip-
íb:fed á relationé reali quac eft in creatura.Itaquc Deus 
dicitur dominus á relatione,quae eft in fubiefta creatu-
ra.Qucmadmodum opus faífcum ab homine appella-
tur humanum,non ab humanitate quac fit in ipfo opc-
re,fed ab humanitate qusc eft in homine efficientc tale 
opus.Probatur hace fentétia primó ex teftimonio Ma-
giftri fentcn.dift.citata aílerentis, Deum appellari do^ 
minumnoná relationé quze fit in ipfo. Et confirmat 
Magifter iftam fententiam ex D . Aug. j.deTrini.cap. 
vltimovbi habet cadem verba. ^[Secundó probatur. 
Deus realiter eft Dominus, ergo á relationé reali ap-
pellatur Dominus.Patetconfequentia. Quia relatio ra 
tionis non poteft tribuere dínominationem realem. 
Vlterius,fed non denominatur á relationé reali quac fit 
ín Deo,ergo á relationé reali,quac eft in crcatura.£t có-
PrimamParterm. 4^a 
A firmatürcx D.Tho.in hoc art. aílerenteDeum appel-
lari realiter dominum á realifubieftione, quam habet 
creatura ad ipfum. ^[Tertió probatur. Scibile refertur 
adfcientiam non per relationem qu^ fit in ipfo fcibili, 
fed per relationem, qua feientia refertur realiter ad ip-
fum fcibile,ergo fimiliter dici poteft,Deum referri rea-
liter adereaturam per relationem, qua creatura refer-
tur realiter ad ipfum Deum.Confequentia patet. Quia 
relatio,quae reperitur inter Dcum,& creaturas eft ciuí^ 
demgeneris cum relationé, quac reperitur inter feien-
tiara & fcibile. Antecedens vero probatur ex Ariftot. 
^.metaph.tex.2 o.vbi inquit, quód fcibile eft relatiuü, 
3 non quia ipfum refertur ad feientiam, ícd quia feientia 
refertur adillud. 
Eft tertia fententia,quae colligitur ex D.Tho.in hoc 
articulo,<Sc aíleritur exprefsé ab illo.2.1ib. contra gent. 
c. 12.&:. 13.quac confiftit in duobus.Primum eft. Nul-
la eft relatio realis in Deo ad creaturas. Alterum eft.In 
Deo funt aliquac relationes rationis,quibus refertur ad 
creaturas.Itaq^ Deus appellatur Dominus, non á rela-
tioné reali, quac eft in fubie¿la creatura, fed á relationé 
domini),qu£ eft relatio rationis in Deo. 
Sit prima conclufio. Nulla reperitur realis relatio ad 
creaturas in Deo.Ifta conclufio aíleritur contra prima 
C íententiam. EtcftcommunisíententiaTheologorum 
ícquentium Magiftrumin.d.3 o. citata,& eft adeó ccr-
ta,vt oppofitum reputetur á viris graUifsimis non mo-
do temcrarium,fed & proximum errori.Probatur pri-
mum ex D.Aug.lib.4.deTrin.cap.vIt¡mo,vbi dicit, q> 
ficut numus conftituitur pretium abfq- aliqua realita-
te adueniente illi,ita Deus ex tempore fit dominus crea 
turarum.Eteodemlibro.c.4.&.y.inquit, q> Deo nihil 
ñeque abfolutum,ncq; relatiuum aduenit ex tempore. 
Refpondet Grego. Arimin.q» nihil rcale aduenit Deo, 
quod realiter táquam res á re ab ipfo di ftinguatur. Sed 
contra hoc eft argumentum.Primó,qu¡a adhuc eft fub 
D iudice,&indubio^n relatio realiter differat tanquam 
res are á fuo fundamento.Et probabilior forte eft affir 
matiua fententia.Secundó. Relatio realis faké formali-
ter realiter diftinguitur á fuo fundamento,crgo fi Deo 
adufnitex tempore relatio realis,aliqua forma realis có 
uenit Deo de nouo,hoc auté eft contra Auguft. vbi íii 
pra,& contra veritatc,quia iam poneremus aliqua rea-
lem mutationéformaliter in Deo. Et cófirmatur. Om-
nis forma realis de nouoadueniésfubieílo confert i l l i 
aliquodcírercale,crgo fi relatio realis eft forma deno-
uo aduenicus Deo cófertilli de nouo aliquodeílc rea-
le,& ex confequenti caufat aliqua realé mutationem in 
£ Deo, faltemformalcm.Tcrtióprobatur.Illa relatio rea 
lispofitain Deo vcleftformaliterloquendo accidens, 
vel fubftantia^cutrum eííc poteft,ergo.Quód non fit 
accidens patet ex diftis á D.Thom.fupra.q. 3 .art. 6.\' bi 
cffícacifsimé probatnullura accidens poííc repeririin 
Dco.Quód non fit fubftantia probatur. Deo n ulla ra-
tio fubftantialis poteft aduenire ex tempore,nam alias 
mutareturDeus fubftantialiter,ergo. Et confirmatur. 
Illa fubftantia eííetrelatiua, ergototum eiuseíTc eífet 
ad aliud/cilicet ad creaturam, at impofsibile eft, quód 
totum eíle diuinac fubftantiac fit ad creaturam: quia 
h^c eífet magna in diuina fubftantia imperfe£lio,ergOi 
Secunda conclufio. Deus refertur ad creaturas non 
per relationes quac funt in ipfis creaturis, fed per re-
lationes rationis, quac funt in ipfo Deo. Haec conclu-
fio fta-
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fio ftátuitur contra Scotum, íed eft communis fentcn- A 
tía apud Theologos,& probatur ratione D.Tho. 2 .co-
tragentes.cap. 13 .RéIationes,quíe funt in diuerfís ex-
tremisfunt oppofitx, ergo vnum extremum non po-
teft denominaría relatione,qu:E eftin alio extremo, 
v. g. filius non denominatur á reIatione,quae eft in pa-
tre,ergo Deus non poteft denominan á relation^, qug 
cftincreatura. Et confírmatur. Relatio creaturae ad 
Deum prout fubijcitur ipíi Deo, eft relatio feruitutis, 
Se non aominij,ergo íí Deus denominaretur ab illa rc-
latione,non denominaretur dominus,fed íeruus. 
Tertia conclufio. Multae relationes coueniunt Deo 
ex tempore.Ifta conclufio colligitur ex duabus prxce 
dentibus,6c íatis probatur & explicatur á D.Thora.in B 
litera articuli. 
A D argumenta primaeíéntétiacrefpondetur.Ad 
r \ primum d¡co,qu6d Arifto. j .Phyfic.docet, reía 
tionem aducnirefubiedoabfque eius realimu-
tationeabíbluta; no tamen aduenit relatio realis abfqj 
niutatione reali relatiua.Nam fubieftum rcaliter muta 
tur aduenicnte noua relationB de non eíle rclatum, ad 
eíTe relatum. Eiufmodi autem realis mutatio relatiua 
nullo modo eft ponenda in Deo. Aliter foluit argumé 
tumhocFerrar.lib.2.contragent.c.i 2.circa quartam 
rationem. ^fAd fecundumquidamTheologí sraues 
dicunt,quód creare, iuftificare &c.importatperte<ftio- C 
nesdiuinas,non tamen conuenientes Deo ex tempo-
re,fed ab eterno. Quoniam, inquiunt,creáre & iuftifi-
care funt aítiones i mmanentes Dei, qUz proinde funt 
perfe£liones intrinfecx ipfius Dei no diftinílac ab eius 
eílentia. Itaque creatio iuxta iftam fententiam nihil 
aliudeft,quámvolitio voluntatisdiuina?,qua voluit 
ab aeterno creare res ad extra in tali tempore. Alij vero 
Theologi c contra docent, quod creare, (Se iuftificare 
denotant aftiones tranfeuntes:ac proinde nullam rea-
lemperfedlionem ponuntinDeo,fed tantum refpe-
ftum rationis ad creaturas. Ha-'C difficultas non eft hu 
iusloci,fedpertinetadquxftionem z^.art. i .videibi- D 
dem dominum Caietanum, & Ferrar. 2 .contra gentes, 
cap. 1 .p.ác. 1 (í.Pro nunc breuiter refpondetur, q? crea-
re,(5c iuftificare <Scc. vel non important aliquam perfe-
¿HoneminDeo,fedfolúm refpeftum rationis,vel fi 
important perfeífioneminDco,ilIa non cóuenitDeo 
ex tempore,fed ab acterno,(Sc ita illud argum.nihil pro-
bat ad noftrum propofitum.^Ad tertium negatur có-
fequcntia,5c ad probationem refpondetur ex D . Tho. 
in corpore articuli,quód ad relationem realem mutua 
oportet,quód extrema finteiufdemrationis.Sed opor 
tet explicemus in quo confiftat,quód extrema fint 
eiufdcm rationis. Dico breuiter,confiftere in hoc, q? in £ 
vtroque extremo fit eadem ratio fundadi relationem, 
cade, inquam, fpecificé aut quafi fpecificé.Explicatur 
hoc,& primum in relatiuis primi generis quae fundan-
tur in quantitate eft res manifefta: nam aequalitasfun-
datur in quantitate^uxformaliter reperitur in vtroqj 
extremo. In relatiuis fecun di generis, quae fundantur 
in aftione,^ pafsione explicatur hoc.Nam relatio,qu^ 
eft agentis ad paíTum fundatur in adione,quae eft per-
fedlio vttiufq; &agentis&patientis. Nam omne ages 
creatum perficitur &aftuaturperfuamaftionem. Si-
militer patiens perficitur per aílionem quatenus ex vi 
aftionisprocedentís ab agente fufeipit infe aliquam 
perfeftionem.In relatiuis autem tertij generis, qux fun 
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dantur ín menfura,non reperitur eadem ratio fundan-
diin vtroque extremo.Qüoniam ratio quarfundat re-
lationem eft perfedio realis vnius extremi, (Se non aK 
terius, v. g. relatio,quae reperitur inter feientiam & fei-
bile fundatur in menfuratione ¿ qua feientia mefuratur 
á fcibilirhaec autem menfuratio in feieritia eft realis per 
feftio ipfius feiétiae, nam eft fpecifitatio formalis eiusi 
Atinfcibil i menfurante nullam ponit perfeflionem. 
Ex quo fequiturprimó,quódin relatiuis tertij generis 
non poteft elle relatio mutua realis in vtroque extre-
mo j fed ex parte vnius extremi eft realis, ex parte vero 
alterius eft relatio rationis.Itaque feientia realiter refer-
turad fcibile rfcibile autem fola relatíone rationis ad 
feientiam refertur.Sequiturfecundó,quód relatio crea 
turarum 3 d Deum eft relatio realisj Dei vero ad creatu 
ras eft relatio rationis. Quoniam non eft eadem ratio 
fundandi in vtroque extremo,fcilicet in Deo,<Se creatu 
ris.Nam ratio fundandi in creaturis eft realis perfeíb'o 
ipfarum; in Deo autem nullam ponit perfeftionem. 
v. g. creatio,qua creaturae producuntur in eíTe, eft ma-
gna perfeftio creaturarum,non autem ipfius Dei. V n 
de relatio,quae fundatur in creatione erit realis ex par-
te creaturae,rationis autem ex parte Dei. 
A d argumenta fecunda opinionis refpondetur. A d 
primum refpondetur Magiftrum fententiarum, <Se D . 
Auguft.nihil aliud docere, quám q? in Deo non repe-
riuntur aliquae relationes reales ad creaturas, non an-
te negant réperiri in Deo relationes rationis.^- Ad fof-
uendumargumentum fecundum & tertium oportet, 
explicemus breuiter illam quaeftionem quam dsfputat 
Scotus vbifupra,an vnum relatiuum referaturad aliud 
fumptum formaliter in eíle relatiuo,an potius inefle 
abfoluto. Itaque dubitatip eft,an feientia referatur ad 
fcibile,ita vt feibile terminet relationem feientiae per ali 
quid abfolutum,an potius per aliquid refpe£Viuum? Et 
fimiliter an Deus terminet relationem feruitutis per ef-
fe abfolutum ipfius Dei,an potius per elle refpeftiuum 
ipfius dominijíín qua re Scotus docet vbi fupra, quod 
terminat fecundüm eíTe abfolutum, 8e videtur Scotus 
loqui de ómnibus relatiuis. Caietanusé contra in hoc 
articulo docet,qu6dinomni genere relationis termi-
ñus relationis formaliter non eft quid abfolutum,fed 
refpe£tiuum.Itaque pater terminat relationem filij fub 
ratione relatiua paternitatis,6e fimiliter Deus terminat 
relationem feruitutrscreaturarum fub ratione formali 
refpeíliuadominijjideftquatenuseft dominus. Ferra-
rienfis libro. 2.contragentes,cap. 1 i.docet,quódtermi 
ñus relationis fecundüm fe eft aliquid abfolutu, & hoc m 
praefertim in relatiuis tertij generis.Sed tamen non po-
teft explican á nobis terminus alicuius relationis, niíi 
explicetur fub eíle refpeóttuo.Itaque Deus fecundüm 
fuum eíle abfolutum terminat relationem feruitutis, at 
non poteft á nobis explican quo pafto terminet iftam 
relationem, nifi confidereraus ipfum Deum prout eft 
dominus formaliter. 
In hac re breuiter fit prima conclufio.Tn relatiuis fe-
cundúm dici verifsimaeft fententia Ferrarienfis.v.g* 
potentiareípicitaftum fecundüm abfolutam ratione 
a£lus. Probatur conclufio. Relatiuum fecundüm dici 
proprié & formaliter eft quid abfolutum.Nam relatio 
tranfeendentalis, quam intrinfecé importat, non eft 
fimpliciter relatio#er2;o eiufmodi relatiuum refpicittcr 
minum fecundumcue abfolutum ipfius termini. 
Secunda 
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Secunda conclufio.Inrelatiuis fecundúm eíTe primi 
&fecundi generisjrelatiuumrefpicitterminum fecun-
dum eíTe refpeaiuum formaliter ,v.g. pater refertur 
adFilium fub ratione formali filiationis, Se oppofitum 
huiusfentcntiac eft improbabile. Probatur primo. In 
eiufmodi relatiuiseft eadem ratiofundandi relationc 
in vtroque extrcmo,ergo haec relatiua mutuo fe refpi-
ciuntfccundúmfórmalem rationem relationis. Proba 
tur fecundó. Pater refertur ad Filium diuinum fub ra-
tioncformalifiliationis,fed eadem eft omnino ratio 
quantum ad hoc in relationibus creatis, ergo. Proba-
tur raaior.Secundum q> Pater refertur adFiliumjFilius 
rcaliter diftinguitur á Patre3fed non diftinguitur a Pa-
tre fecundúm fuum eíTe abfolutum,fed folum fecundú 
eíTe refpeftiuum,crgo. 
Tertia conclufio Jn rclatiuis tertij generis terminus 
formaliterloquendo eft quid refpefliuum «Scnonab-
folutum. Haecconclufio ftatuitur contra fententiam 
ScotiAFerrarienfis^ft autem doftrinaCaicta.in hoc 
articulo.Probatur. Relatiuum fecundúm quód refer-
tur adterminum opponituripfi termino oppofitionc 
relatiua, fed relatiuum & terminus non opponuntur 
oppofitionc relatiua feoundum efle abfolutuni,ergo 
terminusin ratione formali termini non eft quid abío-
Iutum,fed refpeftiuum. Maior in omni genere relatio-
nis eft manifefta.Minor probatur. Creatura prout ha-
bet relationemferuitutis non opponitur Deo confide-
rando ipfum Deum in eííefubftantiali, fed tantu con-
fiderando ipfumin efte domini,quod eiTeeft refpcfti-
uum.Lege alia argumenta inhoccomraentario Caic-
tani. ^ [Contra iftam tamen conclufione pugnantdúo 
teftimonia.AltcrumeftArifto.5.Metaph.tex.2o.vbi 
inquit,quód feibile non refertur ad feientiam, nifi quia 
feientia refertur ad ipfum. Ex quo teftimonio apertc 
colligitur,quód infeibili nulla eft relatio,per quam for 
mailterterminetrelationem feientiae ad ipfum,& ex 
confequentiterminat fecundúm eíIeabíblutum.^fAl-
terum teftimonium eft D.Tho.q.y. de potentia,artic. 
i o-ad.4.vbi dicit,quód in Deo tria reperiuntur, vt di-
caturDominusjPoteftas cocrciuacreaturarum,ordo 
domini)adipfascreaturas,& terminare fubie£lionem, 
6c relationem feruitutis creaturarum.Primum 6c tertiú 
inquit D.Tho.realiter funtin Dco.Secundum veró,fci 
licet ordo dominij non eft in Deo, nifi per operationc 
intelleílus.Ex quo teftimonio fie argumentor.In Deo 
realiterreperitur terminare relationem feruitutis,ícd 
non reperitur realiterin Deo ordo domínij,ergo Deus 
terminat relationem feruitutis fecundúm fuum eííc ab-
íoíutum reale,quod habet,6c non fecundúm eíTe refpc 
ftiuum dominij. ^ A d primum teftimonium rcípon-
detur,q> Arift.in illo loco non intendit docerc, vt falfó 
putauit Scotus,quód feibile per eandem relationem re 
feratur ad feientiam, per quam feientia refertur ad ip-
fum fcibile.Neqj intendit docere, vt putauit Ferrarien-
íis,quód feibile ex eo refertur ad feientiam, quia feiétia 
refertur ad ipíum:ita quód proximum fundamentum 
relationis feibilis ad feientiam fit relatio feientix ad fei-
bile.Vera ergo intelligentia Arifto.in loco illo eft vna 
ex duabus. Prima eft Caietin hocloco, quód relatio 
ícibilis ad feientiam habet, quód fit rcalis ex eo folum, 
quód feientia realiter refertur ad feibile. Pro cuius in-
telligentia eft notandum,quód relgtio feibilis poteft: 
duplíciter coníiderari. Primó fecundumíe quatenus 
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A efl: forma relatiua,per quam feibile refertur ad ícientiá. 
Secundó proutconftituitipfum feibile non in ratione 
relatiui, fed in ratione termini terminantis relationem 
fcicntiae.Si primo modo confideretur eft omninó rela-
tio rationis, 6c nullo modo pertinet ad aliquod prasdi-
camentum reale. Si vero fecüdo modo cófideretur, eft 
quidé fimpliciter loquendo relatio rationis, íed tamen 
reducitur ad praedicamentum reale, nam terminus cu-
iufeunque rei reduéliué ponitur in illo praedicamento, 
ad quod pertinet res terminata.v.g.punftus linca re-
duétiue ponitur in praedicamento quantitatis. Ex hoc 
ergo fequitur,quód relatio ícibilis quanuis fimpliciter 
B fit relatio rationis, tamen quatenus eft forma relatiua, 
per quam feibile terminat relationem feientiaead ip-
fum , reducitur ad praedicamentum reale relationis, 5c 
hoc eft,quod docuit Arifto.in illo lococitato.Sccunda 
intelligentia eft illius Ioci,quód relatio feibilis ad feien-
tiam fundatur in eodem fundamento,in quo fundatur 
relatio feientiae ad fcibile.Itaque fpecifícatio, feu men-
furatio,qua feientia fpecificaturáfeibili eft fundamen-
tum proximum geminawelationis, quarum altera efl: 
rcalis,6c altera rationis, 6c hoc intendit Ariftot, in illis 
verbis infinuans, quód tota ratio fundandi vtranq; re-
lationem reperitur in feientia rcaliter, 6c non in feibili. 
C Quoniam fpecifícatio feientiae nihil reale ponitin fei-
bili fpecificante. Quod diximus de relationc, qua: eft 
ínter fcientiam,5c feibile proportionabiliter eft dicen-
dum de relationibus Dei ad creaturas. Nam tota ratio 
fundandi reperitur realiterin creaturis 6c non inDco. 
^[ Ad fecundum teftimonium D.Tho.primúm refpon 
detur cum D.Caiet.in hoc art.quód D.Tho. in illo lo-
co loquebatur de termino relationis feruitutis non for-
maliter,íéd fiindamentalitcr.Itaque vult dicerc, quód 
in Deo realiter loquendo reperitur fundamentum i l -
lius relationis rationis,per quam formaliter terminat 
relationem feruitutis.Secundó refpondetur, quód reía 
D tio dominij quatenus conñituit Deum in ratione ter-
mini terminantis relationem feruitutis pertinel; redu-
¿Uucadprxdicamentum reale ,6c den ominat Deum 
rcaliter Do minum,quanuis fecundúm fe 6c fimpliciter 
loquendo fít mera relatio rationis.Vult ergo dicerc D . 
Tho. quód relatio dominij in Deo eft relatio rationis 
conueniensilli per operationemintclleftus.At quate-
nus conftituit Deum in ratione termini terminantis 
realiter relationem realem feruitutis pertinet ad praedi-
camentum reale,6c denominatur realiter Dominus. 
Sed eft argumentum. Deus ante operationem intelle-
¿lus terminat relationem fcruitutis,fed relatio dominií 
E non conuenit Deo ante operationem intclleftus, ero-o 
non terminatformaliter fub ratione dominij. Proba-
tur minor.Quoniam relatio rationi^ non eft ante ope-
rationem intelleftus. Refpondetur, quód aliqua entia 
rationis funt qu.T habent extra intclleclum vtrunque 
fun damentum,6c remotum,6c proximum. Huiuíhio-
difunt priuationes,vt escitas3 6c iftar relationes,6c 
eiufmodi entia rationis que Deo ex tépore cóueniunt, 
fimpliciter habent efle in fuo genere ante operatio-
nem intelleaus. Quoniam totum efle entis rationis 
confiftit in hoc, quód habeat eíTe obieíbuum intdlc-
¿lus,atiftaentia rationis,quae habent proximum fun-
damentu in re,habent eíTe obiediuum intcl tóus ante 
operationem ipfíus intelle£lus ^ non quidem in aéhi 
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rationisdicatureílefimpliciterinfuogenere, Quem- A 
admodum dicüt Metaphyfici, quod vniuerfale fit per 
abfl:ra£lionem,ita cp ante adlualem comparationem 
naturxadfuaindiuiduareperitur vniuerfalitas ex eo, 
^ ia m efl: poíitum eius fundamentum proximum,fci-
licetabllraílio naturas á íingularibus conditionibus, 
Itaergo dico in praefentia, quód rclatio dominij eo cg 
habetproximumfundamentumin re,fimpliciter ha-
beteíleinfuo genere, antequam intelleítus comparet 
Dcurn ad creaturas fubicílas. Vnde negatur minor. 
Exhisrefpondendumeftadrecundum & tertiunaar-
gumentum Scoti.Et quidem tertium arguraentum íb-
lutum manct ex illa explicatione adhibita ad teftimo-
nium Ariftot. y.Metaph.tex.2 o.Adfecüdumrefpon B 
deturjqu6dfcruitus,quíerealiterdenoniinatcreaturá 
feruam denominationeintrinfeca jdcnominat Deum 
realiter Dominum denominatione extrinfcca,nó qui-
dem immediaté, vt putauit Scotus, fed mediante rcla-
tionc dominij,quae fe tenct ex parte DeiJtaqj in deno-
minatione dominij dúo intelligimus, alterum efl: ipfa 
formalis denominatio,quaDeus appellatur Dominus. 
Et haec non eft k relatione íeruitutis, fed á relatione do-
ininij,alterum efl: realitas huius denominationis,& h^c 
non efl: á relatione dominij, fed tota defumitur á rela-
tione reruitutis,quac efl: relatio realisin creatura. Lege 
dominum Caietanum circa folutionem ad quartum in C 
hoc articulo. 
A R T I C V L V S V I I I . 
^"Vtríim hoc nomen Deas íít no-
men natura. 
D O C T A V V M f í c proceditur.Vi 
detur quod hoc nomen Deus no fit no-
mc naturacDicit enim Damaf. in. i . l i 
bro, <j) Deus dicitur á Theyn, quod eíl 
curare&fouerevniuería,vel abEthyn, D 
id eft ardcre.Dcus enim nofter ignis cofumens efl:, vel 
a Theafl:he,quod efl: cófiderare omnia.H^c autem om 
niaad operationem pertinent.Ergo hoc nomen,Deus, 
operationem fignificat & non naturam. 
^[ 2 Prartcrea. Secundúmhocaliquidnoroinatur 
á nobis fecundum quod cognofcitur.Scd diuina natu-
racfl: nobis ignota.Ergo hoc nomen Deus, non figni-
ficat naturam diuinam. 
SED contra efl: quod dicit Ambrof. in lib. de fide. 
^ quod Deus efl: nomen natura?. 
R E S P O N D E D dicendum, quód non eft fem-
per idemid á quoimponitur nomen ad fignificanda, £ 
& id ad quod fignificandum nomen imponitur. Sicut 
enimfubílantiamreiex proprictatibus vel operatio-
nibusciuscognorcimus,itafubftantiamrei denomina 
mus quandoqjabaliquaeiusoperatione vel proprie-
tatc. Sicut fubftátiam lapidis denominamus ab aliqua 
aftionecius,quialíeditpedenv.nontamen hoc nomen 
impofitumeftad fignificandum hanc aí l ionem/ed 
fubftantiam lapidis.Si qua vero runt,quae fecundum fe 
funt nota nobis,vt calor,frigus, albedo, &huiufmodi, 
nonabalijsdenominantur. Vndein talibus idem eft 
quod nomen fignificat,& id á quo imponitur nomen 
ad fio-nificandum.Quia igitur Deus non eft notus no-
bis in fui natura/ed innotefeit nobis ex operationibui 
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vel efFe£libus eius,ex his poílumus eum nominare, vt 
fupra f diftum eft.Vnde hoc nomen, Deus, eft nomé Art. f. Ku-
operationis quantum ad id , á quo imponitur ad figni- iui auíeft* 
ficandum. Imponitur enim hoc nomen ab vníuerfali 
rerum prouidentia. Omnes enim loquentes de Deo, 
hoc intendunt nominare Deum,quod habet prouidé-
tiamvniuerfalem de rebus. Vnde dicitDionyfi.t 12. Csp.n.pa 
cap.dediuin.nomin.quód Deltas eft quacomniavidet ruante me 
prouidentia & bonitate perfcfta.Ex hac autem opera- dium* 
tione hoc nomen,Deus,aírumptumimpofitum eft ad 
fignificandum Diuinam naturam. 
A D primum ergo dicendum,q> omnia quae pofuit 
Damafcen.pertinent ad prouidentiam, á qua imponi-
tur hoc nomen,Deu8,ad fignificandum. 
A D íecundumdicendum,quód fecundum quod 
naturam alicuius rei ex eius proprictatibus ¿ceftedi-
buscognofeerepoílumus,fieeam nomine poílumus 
fignificare. Vnde,quiafubftátiam lapidis ex eius pro-
prietate poílumus cognofeere fecundum feipfam,fcic-
do quid eft lapis,hoc nomen,lapis,ipfam lapidis natu-
ram fecüdúm quod in Ce eft fignificat. Significat enim 
diffinitionem lapidis, per quam feimus quid eft lapis. 
Ratio enim,quam fignificat nomcn,efl: diffínitio,vt di 
citurin.^Metaph.t Sed ex effcdibusdiuinis diuinam Lib.4. mc-
naturam non poílumus cognofeere fecundum quod taPh-tcxt* 
in fe eft,vt feiamus de ea quid eft,fed per mo dum emi- *8 •tom' 3 • 
nentiac<Sccaufal¡tatis<Sc negationis,vtfupra diélúeft. 
f Et fie hoc nomen,Dcus,fignificat naturam diuinam. Q j 
Impofitum eft enim nomen hoc ad aliquid fignifican-
dum fupra omnia exiftensrquod eft principium om-
nium & remotum ab ómnibus. Hoc enim intendunt 
fignificare nominantes Deum. 
S V M M A A R T I C V L I . 
COnclufio. Licet hoc nomen fu impofitum ah operatione, res tamen quam fignificat efl Na 
tura diuina* 
C O M M E N T A R I V M . 
Circa iftum articulura vide quar diximus in prima articulo,conclufione tertia & quarta. 
A R T I C V L V S I X . 
^"Vtrum hoc nomen Deus íít i n -
c o m m unic ahilo. 
i.ar.i. 
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D N O N V M ficproceditur.Videtur q.^.ar.4. 
quód hoc nomen Deus fit communicabi i .Et . i .d . 
le. Cuicunque enim communicatur res j-q-»«arr. 
fignifi cata per nomen, communicatur& *• J'Et"d« 
nomen ipfum. Sed hoc nomen Deus (vt didum eft ^ ) * , ^^ r¿m 
fignificat Diuinam naturam,quje eft communieabilis q.y.ar.j.i. 
ali)s:fecundúmillud.2.Pet.i. MagnaScpretiofapro- fArt.praec* 
miíTa nobis donauit,vt per hoc efficiamur Diuinae con 
fortes natur^.Ergo hocnome, Deus,eft cómunicabile. 
^j" 2 Prícterca.Sola nomina propria non funt com-
municabilia.Sed hoc nomen,Dcus,non eft nomé pro-
pnum,fed appellatiuum:quod patet ex hoc, quód ha-
bet plurale,fecuwdiim illud Pfal. 81 -Ego dixi,Dij eftis,, 
Ergo hoc nomen Deus eft communicabile. 
^ 3 Pra:terea.Hocnomé,Deus, imponitur abopc 
ratione,vtdi£lumeft*. Sed alia nomina qux impo- ArtUgrxc. 
nunturDeoabopcrationibus fiuc ab effedibus funt 
corarau-
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communicabil¡a,vtbonus,rap¡ens&huiurniodi.Ergo A 
hoc nomen,Deus,efl: communicabile. 
SED contraeft quod diciturSap. 14.Incommuni-
ca1oilcnomenlignis& lapidibus impofuerunt :6c lo-
quitur de nomine Deitatis.Ergo hoc nomen,Deus>cíl 
nomen incoramunicabile. 
R E S P O N D E D dicendum,quódaliquod no-
men potefl: eíle communicabile dupliciter. Vno mo-
modoproprie. Alio modo períimilitudinem.Proprié 
quidem communicabile efi:, quod fecundum totam 
íignificationem nominis eft communicabile multis. 
Per fimilitudinem autem communicabile eft,quod eft 
communicabile fecundum aliquid eorum, quíeinclu- B 
dunturin nominis figniíicatione. Hoc enim nomen, 
leo,proprié communicatur ómnibus illis in quibus in-
ueniturnatura,quam fignificat hoc nomen leo. Per 
fimilitudinem vero communicabile eft illis, qu¡ parti-
cipant quid leoninum,vt puta audaciam, vel fortitudi-
nem:qu¡ metaphoricé Icones dicuntur. Ad feiendura 
autem quse nomina propricfuntcommunicabiliajCon 
fidcrandumefl:,quódomnis forma ínfuppofito fingu 
lari ex¡n:ens,per quod indiuiduatur, comuniseft mul-
tis,velíecundum rem, vel fecundum rationcm faltem. 
Sicut natura humana communis eft multis fecundum 
rem & rationem: natura autem Solis non eft commu- C 
nis multis íecundüm rem/ed fecundum rationem tan-
tum. Poteft enim natura Solis intelligi vtin pluribus 
fuppofitis exiftens.Et hoc ideo:quia intelleélus intelli-
git naturam cuiuflibetfpeciei per abftraílionem á fin-
gulari. Vnde eííc in vno fuppoííto fingulari vel in plu-
ribus,eft pr^ eter intelle£i:um naturx fpeciei. Vndefcr-
uato intellectu naturae fpeciei poteft intelligi vt in plu-
ribusexiftens. Sedfingulareex hoc ipfo quod eft íin-
gulare, eft diuifum ab ómnibus alijs. Vnde omneno-
men impoíítumad íignificandum aliquod fingulare, 
eft incommunicabile ¿k re 5c ratione.Non enim poteft 
in apprehéfione cadere pluralitas huius indiuidui.Vn- D 
de nullum nomen fígnificans aliquod ¡ndiuiduum,eft 
communicabile multis proprié,fed folum fecundum 
íimilitudinem, ficut aliquis metaphoricé poteft dici 
Ac!iilles,inquantumhabetaliquid de proprictatibus 
Achillisjfcilicetfortitudinem. Forma: vero ,qux non 
incliuiduantiirper aliud fuppofitüjfed per fcipfas: quia 
fcilicetfuntformxfubííftentes, fi intelligercnturíecun 
dum quod func in feipíis}n5 poílent communicari nec 
re ñeque ratione:fed forte per fimilitudinem: ficut di-
£l:umeft deindiuiduis. Sed quia formas fimplicesper 
fefubfiftcntes non poíTurnusintelligeiefecundu quod 
funt.fed intelligi mus cas ad modum rerum compofita- £ 
rum habentium formas in materia: ideo vt dííhim eft, 
Arr. i .huí* % imponimus eis nomina concreta fignificantia natu-
q.ad.x.ar- raminaliquofuppofito. Vndcquantum pertinetad 
guro, rationénominum,eademratiocft dcnominibus,qua5 
ánobisimponunturad fignificandum naturas rerum 
c5poíitarum,&denorainibus,queánobisimponGtur 
ad (ignificandú naturas fimplices fubíirtétes. Vnde,cü 
hoc nomen,Deus,impofitum fitad fignificandú natu-
Art.praece. rádiuinñ,*vtdi£lüeft:naturaantédiuinamultiplica-
^. i t.ar, j . bilisnóeft,vtfupra*oftenfumeft:fequiturquód hoc 
nomen,Deus,inc5municabilequide fitfecundürc,fcd 
cómunicabile quidem fit íecüdum opinioné:quemad-
modum hoc nomen,Sol, eílet communicabile íecun-
düm opinionem ponentium multosSoks.Et fecüdüm 
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hoc dicitur Galat.4. His qui natura non funtDi) feruie 
batis. Glof. non funt Di) natura,íed opinionehomi- Glof. intet 
num . Eft nihilominus communicabile hoc nomen ^"«ibl* 
Deus,non fecundum fuam totam fignificationem,íed 
íecundüm aliquid eius per quandam fimilitudinem,vt 
Di) dicantur,qui participant aliquid diuinum per fimi 
litudinera fecundum illudjEgodixi,Dijeftis. Sivc-
ró eílet aliquod nomen impofitum ad fignificandum 
Deü non ex parte naturae/ed ex parte fuppofiti fecun-
dum quod confíderatur vt hoc aliquid, illud nomé eC-
íct ómnibus modisincómunicabile:íicut forte eft no-
men Tetragraramaton apudHebraeos. Et eft fimile,íí 
quis imponeret nomen Soli, defígnans hoc indiuiduü. 
A D primum ergo dicendum, quód natura diuina 
noneftcommunicabilis,nifi fecundum fimilitudinis 
participationem. 
A D fecundum dicédum, quód hoc nomen,Deus, 
eft nomen appellatiuum 5c non proprium: quia figni-
fícatnaturamdiuinam,vtinhabenterlicet ipfe Deus 
fecundum rem non lit nec vniuerfalis nec particularis. 
Nomina enim non fequuntur modum cíTendiqui cíl 
in rebusrfed modum eílendi íecundüm quod ín cogni-
tionenoftraeft. Ettamen fecundum reiveritatem eft 
incommunicabile, fecundum quod di¿lum eft de hoc 
nomine Sol*. lacor.utt 
A D tertium dicendum, quód hace nomina,bonus, 
fapicns,5c huiufmodi fimilia ,impofita quidem funt h 
perfeftionibus procedentibus á Deo in creaturas: non 
tamen funt impofita ad fignificandum diuinam natu-
ram:red ad fignificandum ipfas pei-fcftioncs abfoluté. 
Et ideo etiam fecundum reiveritatem funt communi-
cabilia multis.Sed hoc nomen,Deus,impofitum eft ab 
operationepropria Deo:quam experimur continué 
ad fignificandam diuinam naturam. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PjRtma conclufo.Si attendamus adrem fgnijica tamjeji incommunicahtle.Ratio efl. Quia áiui~ 
na, fuhflana ejl omnmo incommumcabilis ,fcilicet, 
ad extra. 
Secunda conclufio. Ex par te modi ftgnipcandi, 
& fecundum quandam fimilitudinem j^T ¡ecÜdum 
participationem imperfeóíam, communicabile efi, 
Ratio efi. Quia in creaturis inuenitur aliqua fimil¿~ 
tudñ imperfeta diuinx fuhfiantU. 
Tema conclufio. Si ejjet aliquod nomen Deifig-
nificans ipfum prout efi hoc aliquid, idefi fuppofi* 
tum fubpfiens, ejfet omnino incommunicabile^ & 
huiufmodifortafiis erat illud lehoua. 
77 , 
A R T I C V L V S X . Supraartf. 
^"Vtrüm hoc norné Deus dídurrL, l i ^ f S 
de Deo per participationem, & ^ ¿ ' 2 
per naturam per fimilicudi-aVf*d¿ni; 
nem.íitasquiuocum.. CÓ .^C-J» 
D D E C Í M V M f i c p r o c c d i t u r . V i d e - & verk.q, 
tur quod hoc nomen,Dcus, vniuoce dica- 1'art, 1 u* 
eDeoper naturam 5c per participa- 5.opufc.|i 
tionem,5cfecundum opinione. Vbi enim cap.i74 
cftdi^ 
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efi: Híuerfa fígnificatio, non efl: contradiflio affirmátis A 
& negantis: aequiuocatio cnim irapedit contradiílio' 
nem.Sed catholicus dicens,idoluni non eft Deusj con-
tradicit pagano dicenti, idolum eft Deus. Ergo Deus 
vtrobique fumptum vniuocé dicitur. 
^[ 2 Praeterea.Sicut idolum eft Deus fecundü opi-
nionem & non fecundum veritatem, ita fruido carna-
lium deleílationum dicitur felicitas fecundum opinio-
netn ¡Se non fecundum veritatemj fed hocnomen,bea-
titudo,vniuoce dicitur de hacbeatitudincopinata,& 
de hac beatitudine vera-.ergo 6c hoc nomen DeuSjVni-
uoce dicitur de Deo fecundum veritatem, & de Deo fe 
candúmopinionem. B 
<|[ 3 Prxterea. Vniuocadicuntur quorum eft ra-
tio vna.Sed catholicus cumdicitvnum cíTéDeum,in-
telligit nomine Dei rem omnipotentcm, & fuper om-
nia venerandam,<Sc hoc idem intelligit gentilis cúm di-
citjidolum eíle Deum. Ergo hoc nomen vniuocé dici-
turvtrobique. 
SED contrajillud quod eft in intelleftu,cft fimilitu 
do eius quod eft in re,vt dicitur in ^  i .Periher. Sed ani 
mal diélú de animali vero & de animalipiílojíequiuo-
cé dicitur. Ergo hoc nomen,Deus,di£tum de Deo ve-
ro,5c de Deo íecundúm opinioncm asquiuocé dicitur. 
^[ 4 Praeterea. Nulluspoteftfignareidquodnon C 
cognofeit. Sed gentilis non cognofeit naturam diui-
nam.Ergo cúm dicitjidolum eft Deus, non íígnat ve-
ram Deitatemthanc autem fignat catholicus dicens 
vnum efle Deum. Ergo hoc nomen,Deus, non dicitur 
vniuocc/cd aequiuocé de Deo vero, & de Deo fecun-
dum opinionem. 
R ESP O N D E O dicendura, quod hoc nomen 
Deus,in praemifsis tribus íignifícationibus non accipi-
tur neq; vniuocé,ncqj 2cquiuocé,ícd analogicé. Quod 
ex hoc patct.Quia vniuocorum eft omnino eadem ra-
tio,acquiuocorum eft omnino ratio diuerfa, in analogi 
cisverójoportet quod nomen fecundum vnamfigni- D 
ficationemacceptumponaturin difíinitione eiufdem 
nominis íecundúm alias fígnificationes accepti. Sicut 
cnsdefubftantiadiíbim ponitur in diffinitioneentis 
íecundúm quod de accidente dicitur:<Scfanum diótum 
de animali ponitur in difíinitione fani fecundum quod 
dicitur de vrina & de medicina.Huius enim fani, quod 
eft in animalijvrina eft fignificatiua, 5c medicina ía£H-
ua.Sic acciditin propofito.Nam hoc nomen,Deus,fe-
cundúm quod pro Deo vero fumiturjin ratione Dei 
fumitur fecundum quod dicitur Deus fecundúm opi-
nioncm velpaiticipationem. Cúm enim aliquem no-
minamusDeumíecundúmparticipationem,intelligi- E 
mus nomine Dei aliquid habens fimilitudinem veri 
Dci.Similiter cúm idolum nominnmus Deumjhoc no 
minc,DeuSjintelligimusíígnificari aliquid,de quo ho-
mines opinantur quod íit Deus,(Sc fie manifeftum eft, 
quod alia <Sc alia eft fignificatio nominis: íed vna illarü 
figniíicationü clauditur in íignifícationibus alijs. V n -
de manifeftum eft quod analogicé dicitur. 
A D primum ergo dicedunijquód nominum mul-
tiplicitas non attenditurfecundúm nominis prxdica-
tionemjfed fecundúm fignificationem. Hoc enim no-
raen homo, de quocunque praedicetur, fiue veré, fiuc 
falfé5dicitur vno modo. Sed tune multipliciter dicere-
tur,fi per hoc nomen,homo,intenderemus fignificarc 
diucrfa,putá,íi vnus intenderet fígnificare per hoc no-
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men,homo, id quod veré eft homo, & alius intenderet 
fígnificareeodemnominelapidem,vel aliquid aliud. 
Vnde patet q> catholicus dicens idolum non eííe Dcü, 
contradicit pagano hoc aílerenti: quia vterque vtitur 
hoc nomine, Deus, ad fignificandum verumDeum. 
Cúm enim paganus dicit idolum eíle Deum, no vtitur 
hoc nomine fecundúm quod fignificat Deum opina-
bilem.Sic enim verum diceret, cúm ctiam catholici in-
terdum in tali fignificatione hoc nomine vtantur,vt cú 
dicitur,omnes Dij gentium dacmonia. 
Et fimiliter dicendum ad fecundum 5c tertium. N á 
illae radones procedunt íecundúm diueríítatem prae-
dicationis nominis, & non fecundúm diuerfam figni-
ficationem. 
A D quartum dicendum, quod animal didum de 
animali vero &: dep i lo , non dicitur puré sequiuocé. 
Sed tPhilofophus largo modo accipit acquiuoca fe- In ante-
cundü quod includunt in fe análoga: quia & ens quod Pr ^ ^-^ dc 
analogicé dicitur,aliquando dicitur aequiuocé prsedi- t?0<^ i"0cis* 
cari de diuerfis prsdicamentis. 
A D quintumdicédum,quódipfamrtaturamDci 
proutiníeeft,nequecatholicus,neq;paganus cogno-
fcit,fed vterque cognofeit eam íecundúm aliquam ra-
tionem cauíalitatis, vel excellentiíe, vcl remotionis, vt 
fupra f di¿him eft.Et íecundúm hoc in eadem fignifi-
catione accipcrcpoteft gentilis hoc nomen Deus cum 
dicit,idolum eft Deus inqua accipit ipfum catholicus 
dicens,idolum non eft Deus. Si vero aliquis eílet, quí 
íecundúmnullamrationcm Deum cognofccret,nec 
ipíum nominaret,niíí forté ficut proferimus nomina^ 
quorum fignificationesignoramus. 
S V M M A A R T I C V L I . 
COnclufio efl. Ñeque eflyniuocumineqHe puré (equiuQCH,fed amlogum.Hiíícpatet ex áicíis, 
A R T I C V L V S X I . 
^"Vtrüm hoc nomen, Q m eft, íit> 
máxime proprium Deo. 
D V N D E C I M V M fie proceditur. 
Videtur quod hoc nomen,qui eft,non íit 
maximé proprium nomé Dei. Hoc cnim 
nomen,Deus eft,nomen incommunicabi 
e,vt f diftum eft.Sed hoc nomen, qui eft, non eft no-t 
menincommunicabile. Ergo hoc nomen,quieft,non 
eft maximé proprium nomen Dei. 
^[ 2 Praeterea.Diony.dicitf 3 .cap.de diui.nomin. 
quod boni nominado excelléter eft manifeftatiua om 
nium Dei procefsionum.Sed hoc maximé Deo conue 
nit,qu6d íit vniueríale rerum principium, ergo hoc no 
men Bonum, eft maximé proprium Dei, <Sc non hoc 
nomen,quieft. 
[^ 3 Prsterea.Omne nomen diuinum videtur im-
portare rclationem ad creaturas:cúm Deus no cogno-
fcatur a nobis nifí per creaturas. Sed hoc nomen, quí 
cft,nullam importat habitudinem ad creaturas. Ergo 
hoc nomé, qui eft,n5 eft maximé propriü nomé Dei. 
S E D contra eft quod dicitur Exod. 3 .quod Moyfi 
quaerenti, fi dixerint mihi quod eft nomen eius j quid 
dicam eis? &refpondetci Dominus, fie dicescis. Qui 
eft mifit me ad vos.Ergo hoc nomen,qui cft,cft maxi-
mé proprium nomen Dei. 
R E S P O I S U 
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R E S P O N D E D aiccnaum,qubdhoc nomcn, 
quieftjtriplicirationeefl: máxime proprium nomen 
Deí.Primó quidera propter fui íígnifícationem. Non 
cnira fignificatformam aliqüara.fedipfum eíle. Vndc 
cumeíreDcifitipfaciuseírentiaj & hoc nulli alij con-
ueniatjVtfupratoftenfumeíhmanifeftum eíl quód 
inter alianomina hoc máxime propríe nominat Deü* 
Vnumquodqucenirndenominaturáfua forma. Se-
cundo propter eiusvniuerfalitatem. Omniacnimalia 
nomina vel funt minus communia: vel fi conuertantur 
cum jpfojtamen addunt aliqua íupra ipfum fecundiun 
rationem. Vndc quodammodo informant <Sc determi 
nnntipfum.Intelleftus autem nofter non poteftipfam B 
Dei eflentiam cognofeere in ftatu vi^ fecunclum quód 
in fe efttfed quemcuaque modumdeterminct circaid 
quod de Deointelligit, déficit á modo quo Deusinfe 
eft.Etideo quanto aliqua nomina funt minus determi-
nata & magis communia 6c abroluta,tanto magis pro-
Lr.i.ortho prié dicunturdcDeoánobis. Vndeác Damafccnus 
do. fidei.c. j jcjt t qUod principalius ómnibus, quíe de Deo dicun-
1 ** tur nominibus,en:,qui eftztotum enim in feipfo com-
prehendenshabetipfum eflevclut quoddam pelagus 
lubílantiac infinitum Si. indetermioatura. Quolibct 
enim alio nomine detcrminaturaliquismodusfubílá-
tix rei:íed hoc nomen,quieft, nullum modum cílendi C 
determinatjfedíéhabetindeterminatcad omnes. Et 
ideo nominat ipfum pelagus fub ftantix infinitü. Tcr-
tibveroex eiusfignificatione. Signifícatcnim cíTc in 
prxfenti.Et hoc máxime proprié de Deo dicitur^cuius 
efle non nouit prxteritum vel futuru, vt dicit Auguíh 
Ltbr. j .de in.j.']"deTrinitatc. 
T r i n . a . pnmum ergo dicendum, quód hoc nomcn 
hbro. 8 J . n 0 r r i • i \ • • r t- i 
cju^ft. q.17 mcn Deus,quantum ad ia,a quo imponitur, Icilicct ab 
tom.4. efle: ÍSc quantum ad modum ilgnificandi & configni-
lucor.art. ficandi,vt di<fl:umefl:.'|'Sed quantum adidad quod 
imponitür nomen ad fignificádum ,cfl: magis propriíi D 
IioCjnoraenjDeuSjquodimponitur ad fignifícandum 
naturamdiuinam. Etadhuc magis proprium nomen 
cft,Tctragrammaton:quodefl;impofitum ad fignifi-
caadam ipíam Dei fubftantiam incommunicabilcra, 
&(vtficliceatloqui)íingularem. 
A D fecundumdicendü, quód hoc nomcn, bonú, 
efl: principalenomen Dei, inquantü cíl caufa,nó tamc 
fimpliciter.NameíTeabfolutc prxintelligiturcaufar. 
A D tertium dicendum, quód non eft ncccílarium 
quódomnianomina diuina, importent habitudincra 
ad creaturas, fed fufficit quód imponantur ab aliqui-
busperfeílionibusprocedentibusá Dcoin creaturas: E 
ínter quas prima eft ipfum eíle, á qua fumitar hoc no-
inen,qui eft. 
S V M M A A R T I C V L I . 
Onclufio efl affirmatiitct. Hxc conclufiopro* 
batur tripliciter k D,Tho?i>tpatet in litera, 
C O M M E N T A R I V M . 
CIrca hunc articulum notádura eft primó, quód iftud nomcn eíle Deo máxime proprium nihil efta!iud,quám quód fitilli máxime intriníecú. 
Secundó eft notandum, quód Lyranus, Burgenfis, 
& Caietan.Exod. 3 .dicunt, quód in litera Hebrara non 
legitur de prxfenti,qui eft,fed de futuro,qui crit.Cactc-
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ícnti habeturj qui eft, & ita communiter legunt faníli 
paires. VideD.Hierony.in epift.ad Marce¡lam,5c cap. 
7.5c 12.inIerem.6cD.Aug.lib.8.deciuit.cap.<).Quo-
circa ifta leftio eft á nobis praeferenda. 
Tcrtió nota folutionem ad primum huius art. & Ic-
gecircaillamCaiet.' 
C 
A R T I C V L V S X I I . 
trum pofsint formari de Deo 
propoíitiones affirmatiux. 
D D V O D E C I M V M fieproce 
ditur.Videtur quód propofitiones affir-
matiuacnonpofluntformaridcDco.Di 
citenim Díonyfius 1[ z.cap.cxleftis hie-
rarch. quód negationes de Deo funt ve-
r^,affirmationcs autem incompato. 
^ 2 Pr.Ttcrca.Boetiusdicitin "^lib.dcTrin. quód 
forma íimplex fubiedlum eíle non poteft. Sed Dcus 
máxime eft forma fimplex,vt fuprá ^oftenfum eft. 
Ergo no poteft eííc fubie£lum:fed omne illud, de quo 
propofltio afíírmatiua formatur, accipitur vt fubic-
ftum. Er^o de Deo propofitio affírmatiua formari 
non poteft. 
^ 3 Prarterca. Omnisintcllcílus intclligcns rcm 
aliter quam fit,eftfalfus:fcd Dcus habcteííe abfq; om-
ni compofitione,* vt fuprá probatum eft. Cum igitur 
omnisintclleílus affirmatiuus intelligat aliquid cum 
compofitionCjVidctur quód propoíitio affirmatiua ve 
re de Deo formari non pofsit. 
SED contra eft, quód fidei non fubcftfalfum: fed 
propofitiones qu ídam affirmatiuar fubduntur fideí, 
vt pote quód Dcus eft trinus & vnus, & quód eft om* 
nipotens.Ergo propofitiones affirmatiua: poílunt ve-
reformar! de Deo. 
R E S P O N D E D dicendum, quód propofitio-
nes affirmatiuar poflunt veré formari de Deo. A d cu-
íuscuidentiam feiendum eft, quód in qualibet propo-
íítionc affirmatiua vera oportet quód praedicatum& 
fubicftumfignificcntidcmfccundúmrem aliquo mo 
cio,<5c diuerfum fecundum rationem. Et hoc patct tam 
in propofitionibus quac funt de prardicato accidental!, 
quám in illis qux funt de praedicato fubftantiali.Mani 
feftum eft enim, quód homo & albus funt idem fubic-
£Vo,5c difFerunt ratione. Alia enim eft ratio hominis,& 
alia ratio albi. Et fimiliter cúm dico, homo eft animal: 
Illud enim ipfum quod eft homo, veré animal eft. I n 
eodem enim fuppofíto eft & natura fenf¡bilis,a qua di-
citur animal,& rationalis,á qua dicitur homo. Vndc & 
híc etiam príedicatum ¿k fubicftumfunt idem fuppo-
fito,fed diuería ratione. Sed in propoíitionibus,in qui-
busidem prardicatur defeipfo,hocaliquo modo inue-
nitur, inquantum intelleaus idquodponit ex parte 
fubiefti trahit ad partem fuppofidiquod veró ponit 
ex parte praedicati,trahit ad naturara formar in fuppo-
fíto exiftentis: fecundum quod dicitur quód predíca-
la tenentur forraaliter,(ík fubiefta materialitcr.Huic ve 
ró diuerfitati, quze eft fecundum rationem, refpondet 
pluralitas praedicati <Sc fubie£tt:identitate veró rei fígni 
íicat intelleftus per ipfam compofitionem. Dcus au-












rum in noftra editionc vulgata, 6c apud 7 o. de prx- Umen inteUc¿tu$ nofter fecúdum diuerfas conceptio-
nes 
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nes ipfum cognofeit, eo quod non poteft ipfum vt in A 
feipfo efl; videre. Sedtamenquanuis intelligat ipfum 
fub diuerfis conceptionibus, cognofeit tamen quod 
ómnibus fuis conceptionibus refpondet vna <Sc eadem 
res fimpIiciter-Hanc ergo pluralitatein, quae efl: fecun-
dúm rationem,repraeíentat per pluralitatem prxdica-
ti 8c fubiefti:vnitatem vero reprxfentat intclie^us per 
compofitionem. 
A D primum ergo dicendum,quodDionyf.dicit 
affirmationes de Deo eííe incompaftras vel inconue-
nientes fecundúm aliam tranílationem, inquantü nul-
lum nomen Deo competit íecundúm modum fígnifi-
^rt.j.hu- candijVtfuprát diftumefl:. B 
iusqu^ ft. A D fecundum dicendum, quod intellcílusnoíler 
non potefl. formas fimplicesíubfiftentes íecundúm 
in feipfis funt comprehenderc: fed apprehendit eas fe-
cundúm modum compofitorura in quibus eft aliquid 
quod fubijeitur, & eft aliquid quod ineft. Et ideo ap-
prehendit formam fímplicemin ratione fubie¿li,6c at-
tribuitei aliquid. 
A D tertium dicendum,quod hícepropofitio, in-
tclleílus intelligens rem aliterquám íit,eft dúplex: ex 
co quod hoc aduerbiü, alite^potcft determinare hoc 
verbum,intelligit5ex parte intelledi/v'el ex parte intel-
ligcntis. Si ex parte intelkfti, íic propofitio vera eft. C 
Eteftfeníus. Quicunqueintelleftusioteiligitrera elle 
aliterquámfit,falfuseft. Sed hoc non habetlocum 
inpropofitoiquiaintelleñusnofterformans propofi-
tionem de Deo, non dicit eum eíle compofitum, fed 
fimplicem.Si vero ex parte intelligentis, fie propofitio 
faifa eft. Alius eft enim modus intelleélus in intelligen 
clo,quám rei in eíTendo. Manifeftum eft enim quod 
intclleílus nofter res materiales infra fe exiftentes in-
telligit immaterialiter; non quod intelligit Cvis eíleim-
materialcs,fed habetmodum immaterialem in intelli-
gendo. Et fimiliter cúm intelligit fimplicia,qu3e flint 
fupra fe, intelligit ea fecundúm modum fuum, feilicet D 
compofite: non tamen ita quod intelligat ea eííe com-
pofita. Et fie intelleílus nofter non eft falfus formans 
compofitionem de Deo. 
^ \ ) n c l u ¡ i o articuli eft ajfirmdtiua, 
C O M M E N T A R I V M . 
CIrca iftum articulum folent aliqui difputarc, vtrúmdiuinaattributa diftinguanturex natu-ra rei & formaliter in Deo, an vero fola ratione? 
Sed ifta quxftio commodiús difputabitur infra quae-
ftionc.2 8.artic.2. £ 
Q j y j E s n o x i i n . 
De fcientiaDei. 
PO S T confideratíonemcorum,quíead diuinam fubftantiampertinent,reftat confiderandum de his,quac pertinent ad operationem ipíius. Et quia 
operado quaedam eft, quarmanet in operante,quae-
dam vero quae procedit in exteriorem eífeclum: Pri-
mó agemus defeientia 6c voluntate(nam intelligere in 
intelligente eft, & velle in volente) 5c poftmodum de 
potentia Dei, qax confideratur vt principium opera-
tionis diuinae in cífeílum exteriorem procedétis.Quia 
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vero intelligere quoddam viuereeft: poft confidera-
tionem diuinx- feiends, confiderandum eft de vita di-
uina. Et quia feientia verorum eft, erit etiam confide-
randum de veritate &fal(itate.Rurfum,quia orane co-
gnitum m cognofcenteeft,rationes autem rerum fecü-
dum quod funt in Deo cognofcente,ide.e vocantur, 
cum confideratione feientia erit etiam adiungenda 
confideratio de ideis. 
C I R C A fcientiamveróquaerunturfexdccim. 
A R T I C V L V S P R I M V S. 
^ Vtrüm in Deo íit feientia.. 
1 
D P R I M V M ficproceditur.Vide-* 
tur quod in Deo non íit feientia. Scien-
tiaenim habitus eft qui Deo non coim 
petit, cúm fit medius inter potentiam «Se 
aélum.Ergo feientia non eft in Deo. 
% 2 Prarterea. Scientia ,cúm fit conclufionumjeft 
quacdamcognitioabalio caufita,ftiiicetex cognitio-
ne principiorum. Sed nihil caufatum eft in Deo. Ergo 
feienda non eft in Deo. 
[^ 3 Príeterea. Omnis feientia vel vniuerfalis, vcl 
particularis eft. Sed in Deo non eft vniueríale par-
ticulare, vt ex fuperioribus patet Ergo in Deo non 
cftícientia. 
SED contra eft, quod Apoft.dicit Rom. i r. O al-
titudo diuitiarum fapientia; & feientix Dei 1 
R E S P O N D E O dicendum,quod inDeo per-
feftifsime eft feientia. Ad cuius euidendam confdcran 
diimeft,quódcognofcentiaá non cognofeentibusin 
hoc diftinguuntur.quianon cognofeentia nihil habet 
nififormam fuam tantum ,íed cognofeens natum eft 
habers formam ctiam rei alterius: nam fpticies cogniti 
eft in cognofeente. Vnde manifeftum eft,quód natu-
ra rei non co2;nofcentis eft masis coarélata & limitata. 
Nutura autem rerum cognofecntium habet maiorem 
amplitudiné de extéfionem.Propter quod dicit ] ' Phi-
lofophus. 3. de anima, quod anima eftquodammodo 
omnia.Coarftatio autemforma: eft per materia. V n -
de <5c fupra diximus,qu6d forme fecundúm quod funt 
magis immateriales,fecundúm hoc magis accedunt ad 
quandaminfinitatem. Patet igitur,quód immateriali-
tas alicuius rei eft ratio quod fit cognofcidua,«Sc fecun-
dúm modum immaterialitatis eft modus cognitionis. 
Vndein 2. ^  de anima dicitur, quod planta* nonco-
gnofcuntpropterfuam materialítatem. Senfus autem 
cognofcitiuus eft,quia rcceptiuus eftfpecicrum fine 
materia:5f intelleé^us adhuc magis figgnofcitiu.ns,quia 
magis feparatus eft á materia,(3c immixtus,vt dicitur in 
% 3.de anima. Vnde cum Deus fit in fumino immate-
rialitads(vt ex ^ fuperioribus patet) fequitur,cju6d ip-
íe fit in fummo cognitionis. 
A D primum ergo dicendum,quódquiaperfc£do-
nes procedentes á Deo in creaturas, altiori modo funt 
inDeo(vtfuprá di¿lumeft'j")oportct,quod quan-
docunque nomen fumptum a quacunqueperfeftio-
ne creaturae Deo attribuitur,fccludaturab eius figni-
ficatione omne illud quod pertinet ad imperfeftum 
modum,qui competit creaturac. Vnde feientia non 
eft qualitas in Deo , vel habitus, vel fubftantia, & 
a¿tus purus. 
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A D fecundum dicendum,quócleaquae funt diui- A 
fim8c multipliciter increaturis,in Deo funt íimpli-
q. j . art.4. citer & vnité, vt fuprá t diftum eft. Homo autem fe-
cundum diuerfa cognita habet diuerfas cognitioncs. 
Nam fecundum quód cognofcit principia, dicitur ha-
bere intelligentiam:fcientiam veró,fecundum quód 
cognofcit conclufiones: fapientiam, fecundum quod 
cognofcit caufam altifsimamrconíilium vel prudentiá, 
fecundum quód cognofcit agibilia. Sed hace omnia 
Art. 7.hu- Deusvna&fimplici cognitione cognofcit,^ vt infrá 
ius (juseft. patebit.VndefimplexDei cognitio ómnibus iftis no-
minibus nominan poteft-.ita tamen,quód ab vnoquo-
queeorumíécundum quodin diuinam praedicationé B 
venit,fecludatur quicquid imperfe(rtioniseft,6creti-
neaturquicquidperfe£Honiseft. Et fecundum hoc di-
citur Iob.2 2. Apud ipfum eft fapientia & fortitudo, & 
ipfe habet coníilium & intelligentiam. 
A D tertium dicendum, quód rdentia eft fecundü 
modum cognofcentis.Scitum enim eft in feiente fecun 
dü modü fciends.Et ideo cúm mpdus diuinae eíTentiae 
íit akior,quám modus,quo creature funt,fcientia diui 
na non habet modum créate feientia?, vt feilicet fit vni 
uerfalis,vel particularis,vel in habitu,vel in potétia: vel 
íecundúm aliquem talem modum difpoíita. 
S V M M A A R T I C V L I . C 
Onclufio efl: affirmatiua. Ratio efl in fumma. 
,Quia Deus efl máxime immaterialts: tmma-
terialitas autem efl ratio cognofeendi. 
C O M M E N T A R I V M . 
E materia huius quaeftionisdifputatur abícho 
' lafticis in primo.dift. 3 $ . Notandum eft primó 
in hoc articulo, quód eius concluíio eft certa 
fecundum fidem,habeturque pafsim in facris literis. 
Sufficiant nobis dúo teftimonia citataá D.Thoma; 
Alterum in argumento Sed contra,& alterum in folu-
tionead fecundum. Omnes philofophi granes hanc D 
fenterítiamdocueruntilluftrati lumine rationis,praE-
fertim Ariftot.lib.i 2.Metaph.tex. 3 5.&fequentibus. 
&:lib.i o.Ethi.cap.S.Et quidemhoc, nomen Deus,de-
riuatum eft á verbo Gríeco,Theafte,quod idem pollet 
atque confiderare & cognofeere, vt aduertit Damafcc. 
Iibro.2.defideOrthod.cap.i 1. Ex quo colligitur ,co-
munem fuiíTe animi conceptionem apud omnes gen-
tes, quód Dcus eft naturas cognofeitiuar. Vide rado-
nes pro hac concluííonc apudD.Thomam. 1. con-
tra gent. cap. 4 4 .potifsima ratio eft illa, quae habetur 
in hoc articulo, quam D.Thomasdefumpfit ex A r i -
fl:ot.libro.2.de Anima.text.27.& r 24.111 qua ratione E 
duepropofition^notandae continentur. Altera eft. 
Immaterialitas círratio cognofeibilitatis. Et eft intelli-
genda in hoc fenfu,quód immaterialitas eft ratio vt ali 
qua res fit intelligibilis, & etiam inte l tóiua. Itaque 
omnis natura immaterialis eo folum quód immateria-
lis eft,habet vtrumqj, & quód fit intelligibilis pafsiué, 
& quód fit intelleftiua. Altera propofitio eft, quód 
cognofeens in hoc potifsimum diífertá non cogno-
fcente,quódresnoncognofcenscoar£l:ata eft & limi-
tataadpropriam formam,&non poteft fufeipere in 
feformamalterius rei: at cognofeens aptum natum 
eft habere in fe formam alterius rei. Primam propoíi-
tionemimpugnant Gabriel diftinft.citata.quaeft. 1. 
6cAureoluseadediftinfl;ioneapud Capreolú quaeft. 
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vnica, 6c arguitur contra illam. Sequitur ex ea, quód 
accidentiaintelle¿lualiafintintelle¿ttua a£liuc,confe-
quens eft falfifsimum, ergo. Patct fequela. Quia funt 
immaterialia. ^ [Secundó. Materia non eft impeditiua 
cognitionis, ergo immaterialitas non eft ratio cogno-
feibilitatis. Probatur antecedens. Anima rationalis dü 
exiftitin corpore perfeftiús intelligitj autfaltem aequé 
perfe6té,atque cum eft á corpore feparata, ergo mate-
ria non impeditcognitionem. ^[Tertió. Poflet Deus 
faceréaliquam creaturamimmaterialem, quas non ef-
fet cognofeiduajác fimiliter poílet faceré creaturam 
materialem, quaecílet cognofeitiua,ergo immateriali-
tas non eft ratio adxquata cognofeibilitatis. Refpon-
detur tamen,quódiíla prima propofitio D.Thom. de-
fumpta eft ex Ariftot. in. 2. de anima vbi fupra, & eft 
recepta ab omnibusPhilofophis,(ScTheologis. Ñe-
que poteft alia ratio cognofeibilitatis afsignari prxter 
immaterialitatem. ^fVndead primum argumentum 
refpondetur quód illa ratio proceditin naturis íubftan 
tialibusdumtaxatquod attinet ad cognofeibilitatem 
aíliuam. Nam cum cognofeere fit operatio perfefta 
non poteft competeré nifi tantum fubfiftenti. ^ [Ad 
fecundum negatur antecedans. A d probationem pri-
mum dico falfum efle,quód anima rationalis aeque per 
feélé intelligit in hoc ftatu, atque in ftatu feparationis 
á corpore.De qua re difputatur infra quaeft. Sp.Secun-
dó dico quód anima in hoc ftatu non pendet á corpo-
reinoperationeintelleéhis tanquam ab inftrumento 
cfíeftiuo intelle£l:ionis,fed folum pendet á corpore tan 
quam ab obiefto.Vnde corpus non eft illiimpedimen 
tumperfeloquendo ad operationem intelleftus ha-
bendam.^[Ad tertium refpondetur,quódin praefentia 
D.Thomasloquitur nonpcrordinem ad potentiam 
Dei abfolutam ,íed attendendo ad naturas rerum. Se-
cundó dico, vtrumq; eíle impofsibile fecundum om-
nem potentiam, 6c quód aliqua creatura materialis fit 
cognofcitiua,6c quód creatura immaterialis non fit ex 
fuá natura cognofeitiua. 
Circafecundampropofitionem notandum eft pri-
mó, D.Thomam non dicere, neceííarium eííe ad co-
gnitionem, quód cognofeens fuícipiat in íe formam 
rei cognitae j nam certe hoc falfum eííet.Etenim Deus, 
qui fummé cognofcitiuus eft, nullam in fe recipit for-
mam.Scd confultó dixit D.Thomas, neccíTarium eíle, 
vt cognofeens habeat in fe formam rei cognitaí.Et hace 
propofitio in hoc fenfuexplicata fundaturinilla íen-
tentiaAriftot^.deanima^uódintelleílusinadlu^ft 
intelleélum in aftu, ideft res intelleéla. Itaque fecun-
dum Ariftotelemcognidoconfiftit in hoc,quód in-
telleftusin aflufitformaliterrcsipfaintelleéla in eííc 
intelligibili:fi quidem intelleílus fitin aftu primó, fuf-
ficit quód fitresintelleélactiam in aílu primo,ideft 
fecundum fpeciem in intelligibilem. Si veró fit in adu 
fecundo requiritur, quód íit res intelledain a£lu vl t i -
moconfummatoperexpreílam rei cognitae fimilitu-
dinem, quam appellamus verbum fiue conceptum. 
Sed oportet aduertere,tripliciter cognofeens poífe ha- 'K 
bere in fe formam rei cognita?. Primó per identita-
tem formalem cognofeentis cum forma rei cognitae 
in eífe inteliigibili. Et hoc modo Deus habet in fe 
formam rerum omniumeognofeibilium. Namdiui-
nus inte l tóus formaliter eft idem cum Diuina eílen-
tiain efle inteliigibili, ideft prout eflendaeft exprella 
fimilitudo 
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/ íímilitiidíoomniurn rerumcognofcibilium. Secundó A du&fpecielapidisrefultatjquódintelleílusfitlapisia 
modocognofcenspoteft: habereformara rei cognita; 
ex eo quód aftuatur ab illa, non quidem per inh 
nem,aut veram informationem, fed quatenus ab illain 
cíleintelligibili fumpta determinatur & conftituitur 
in a£lu ad intelle£lionem>i&: ipfa forma eft principium 
fpecificatiuum intelleftionis.Ifto modo Diuina eíien-
^ tiacftininteltóuvidentisDeura-Etfímiiiter eflentia 
' angeli in efíe intelligibili fumpta aduat intelledlum 
ípíiusangeli ad cognitionem, quam habet ángelus fui 
ipfius.De qua re latius difputabitur infra.tj.1) 5-. arti. 1. 
Tertió tándem forma rei cognitae poteft elle in cogno 
fcente per veram informatioiiem, de inhseíionem: quo 
modo resá nobis cognita: funtinnoftrointelleclu per B vnum tertium, fed vnum componens íimpliciter íít 
fpecicsintelligibiles. Primo 6c fecundo modo cogno- aliud. Probátur autem ápofteriori, quód ex inteileftu ^ 
eííe intentionali, & ob hanc caufam Aucrro. 3. de ani-
ma text. jr.Sc. 12.metaph,tex.3 9.dicit,quód ex intelie-
¿lu & fpecieintelligibili fit magis vnum3quam ex ma-
teria <5c forma fubftantiali. Quoniam materia non fit 
ipíá forma,at intelledhis fit res ipfa intelle^a in effe in-
tentionali. Sed arguet quis. Intelleítusnonfit fpecies 
intentionalis,er^o vnitm componens non fit aliud,{ed 
aliud tertium relultat ex intélleéVq fpecie. Refpondc 
turadhoc,quódintelle£tusnonfitip(a fpecies,ícd fit 
res intelleftaineíle intentionali. Et quoniam fpecies, 
vtd¡xi,eft eademforma cumformareiintelled^hinc 
eft, quód ex ifta compoíidone non refultat propiié 
feensinaduefteognitumin aftu per identitatem rei 
cognita?. Tertió vero modo eft cognitumin aftuper 
fimilitudinemeiusformaleñi, quae eft fpecies eiusin-
tcntionalis.Sed eft aduercendum ex D.Tho. in quod-
(Íib.8.art.4.&quaíft. z.deveritate.art. 2.quódfpecies 
rei cognitae eft eademforma cum illa,quam res cogni-
ta habet extra intelle¿lum3licethabeat aliud eílc.Nara 
forma extra intelieftum habet eífe naturale.intra in-
telleélum vero habet eíTc intentionale.Itaqj fpecies la 
pidiseft eademforma cum forma naturali, quam ha 
& fpecie non refultet vnum tertium. Nam aliasfeque* 
retur,quód cognitio formaliter loquendo non eílct 
adus intelledus/ed illius tertij refultantis ex in(tiledu 
8c fpecie,confequens eft falfifsimum,ergo. Probatur 
fequcla. Cognitioproceditabintellcduquatenus eft 
inaftu per fpecie, ergo fi intcllcéVus prouteftin adu 
eft aliquod tertium refultans ex intelleftu & fpccie,co-
gnkio formaliter loquédonon proceditab intclleflu, 
íed ab illo tertió. Igitur vt pofsimus híec dúo íaluarc, 
fcilicet,& quód cognitio formnlícer procedit ab intel-
V^betlapisfolumdifFercsabillain modoeficndi.Ex'quo C le¿lu, & quód intelleftus cognofeit quatenus eftm 
fequitur quód ficuthabenstormam lapidis in eífe na-
turali eft lapis naturalis,ita intelieftus habens fpeciem 
lapidis,etHapis in eile intentionali. Secundó notádum 
eft circa eandem propofitioncm ,quó3 dupliciterali-
<jua forma poteft recipi in fubieílo extraneo, primo 
íecundum eííe naturale,vt calor recipitur in qua,<Sc hic 
ÍTiodusrcceptionisnon deíeruitad cognitionem.Nam 
fenfibilepofitum lupia fenfam non cauíat fenfationé, 
vt habetur in.2.dc anima. Secundó poteft recipi fecun 
diim cíTe intentionalc,idcft fecundara eííe repraefenta 
tiuum/Quoraodo fpecies recipitur inpotentia cogno 
aftu perfpeciem,neceílum eft dicamus, quód ex fpe-
cie ¿kintelleílu non refultat vnum tertium,fed reful-
tat, quód intelleólus fit ipfa res cognita in aílu ineíTe 
intelligibili. Itaqueprincipiura proximum cognitio-
nis eft intelleíius prout eft res intdlefta in aftu primo. 
Circa folutionem ad primum eft dubium jVtrüm 
feientia Deifitpropter quid ?Probatur pars negatiua. 
Scientia propter quid eft illa, qua cognofeitur eiíeílus 
perfuampropriam <Sc adíequatam caufam,fed Deus 
non cognofeit creaturas per caufas proprias& adac-
quatasjfcd per caufam vniuerfalifsimam & inada:qua-
ícitiua. Etjiic modus receptionis déíeruit ad cognitio- tam,fdlicct, per fuam eílentiam, ergo cognido creatu-
/ ñera. Notáduraeft tertió^úódbifiíriamaliquodfub- rarumin Deo non eíl feientia propter quid.In hcedu-
ieclum poteft recipere formas intentionales.Yno mo-
do per fe,^ propter operationem propriam recipien-
tiSjficut vifus recipit fpecies vifibilcs propter viíioncra, 
qua? eft propria operado vifus. Altero modo per acci-
dens <Sc propter aliud,ideft propter operationem alte-
riusfubiecd:<3c hoc modo diaphanum recipit fpecies 
vifibiles tanquara médium deferens illas ad potentiam 
vifiuam. Primus.modus receptionis rnanifefté oftédit 
quódrecipienseft natura; cognofcitiuie.Secundus ve-
ro modus receptionis non oltenditjCjuód recipiens ha-
, ¿ beatcognofeitiuam naturam. Quartó eft notandum, 
quód ínter receptionemforrasequíerecipiturfecunda 
ciTc naturaíe,<5c receptionem for¡ncintentionalisin po 
tendacognofeitiua hoc potifsimum differt,quód ex 
priorc receptione reíiiírat quoddara tertium compofi-
tum diftindhim á recipiente Precepto, v. g.in compo 
iitirme fubftantiali ex materia & forma .refultat corn-
poíitumfubftantiale,quodrediftertab vtraque parte 
componente. Similiterin compoíidone accidentaria 
albedinis cum corpore refultat aÍbum,quod re djfrert á 
corpore albedine.Ca:teruiriin compofitione inten-
tionali,quíc fit ex potentia cognofeitiua 8c fpecie non' 
refultat vnum tertium, fed potentia fit res ipfa cogni-
ta. Itaque vnum componens fit sliud. v. g. ex intelle-
bio Durandus diftin. citata.quaeft.4. dicit dúo. Alterü 
eft,quód feientia Dei,quain habet fui ipíms no eft pro-
pter quid3quia non cognofeit íeipfum per aliquam cau 
fain.Ákerum eft,quód fcicntia,quam habet Deus crea 
turarum poteft aliquo modo dici feiétia propter quid, 
non tamen fimpliciter. Probatur. Quia Deus cogno-
feit creaturas per caufam vniuerfalem, 5c a quiuocam 
ipfarum3fcilicet per eílentiam íuam, non auté per cau-
fas adaequatas <ScpropriaSjCrgo aliquo modo eius feien 
tia eft propter quid,& non fimpliciter. 
Sitprimaconclufio. Scientia,quam Deushabctfui 
ipfiusnon improprié poteft appellari propter quid. 
Probatur.Naralicetin diuinisattributis vnum non fit 
caufa aJterius, tamen vnum, eft alterius ratio. v. g. im-
mutabilitas Dei non eft caufa íeternitatis, quia funt 
vnafimplicifsimaDeiperfc<5Vio,eft tamen eius ratio, 
ita quód Deus eft a£ternus,quia irnrautabilis. Et fi per 
irapofsibileimmutabilitas & í?tcrnitasrea¡iterdiftin-
guerentur, immutabilitas efíet caufa íeternitatis, ergo 
feientia Dei quatenus cognofeit vnum attributum eílc 
rationem alterius poteft appellari propter quid. Pro-
batur confequentia. Quia eft cognitio rei pér fuam 
rationem. „ 
Secunda conclufio. Scied?,quáDeus habet creatu-
Q ^ x rarum 
8r 
Vcrit.q.». 
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rarum eO propter quid.Probatur.NáDeus cognofdt 
ex parte rei cognitx vnam creaturamper aliamtan-
quam per caufam. v. g. cognofckjq) homo eft rifibilis, 
quia e[\ difcurfiuusjergo huiurraodi cognitio eft feien 
tia propter quid. Dix i ex parte rcicognitaé confultój 
Namex parte cognofeentis Deus non cognofdtvná 
creaturam per aliam, ita q* Iiabeat vnam cognitionem 
caufíe,<5c aliam cognitionem eífeftus, fed vnicafimpli-
cifsima cognitione cognofeit in fuá eílentia omnes 
creaturas: íed tamé ad rationcm feientise propter quid 
fatis fuerit,q) ex parte rei cognit^ cognofeatur effeélus 
per fuam caufam.Adargumentum, ergo refpondetur 
racile, quód Deus cognofeit creaturas non folum per 
caufam vniuerfalem & inadíequatam, fed etiá per cau-
fas proprias & adaequatas ex parte rei cognita;, vt ex-
plicuimus circa fecundum diftum. 
Circa folutionem ad tertium eft dubium, an feiétia 
Dei fit appellanda vniuerfalis,vel particularis ? Duran-
dus vbí fupra.q.4.tenet partem affir matiuam. Et pro-
bat. Deus cognofeit naturas rerum fecundum radones 
vniueríales 5c communesipfarum,ergo eius feientia eft 
vniuerfalis. Prarterea cognofeit omnes rationes fingu-
lares,quíe reperiuntur in creaturis,ergo feientia eius eft 
fingularis. 
Ad hoc dubium dico primum. Dei feientia fimpli-
citer 5c proprié non eft vniuerfalis, ñeque particularis, 
fed eminenter vtrunque. Haec eft fententia D.Tho.in 
hac folutione ad ter t ium^ probatur. Primarium obie 
£lum feientiíe Dei,fcilicet, Diuina eflentia,non eft vni-
uerfalejiieque particulare/ed eminenter vtrunque, er-
go 5c feientia eft eminenter vtrunque. Antecedens eft 
mamfeftum.Confequentia probatur.Nam propria ra-
tio feientiíe penfanda eft ex eius primario obiefto.Se-
cundódico. Si attendamusadobie£tumfecundarium 
diuiníe feientiac, feilicet ad creaturas, feientia Dei non 
eft proprié vniuerfilis,neq5 particularis. Probatur. Na 
feientia vniuerfalis proprié loquendo illa cft,quaf con-
fiderat rationem vniuerfalem obiefti non defeendedo 
ad rationes eius particulares. Item feientia particularis 
proprié eft illa quae confiderat rationes particulares, 5c 
non vniuerfales 5c communes,fcientia autem Dei om-
niaconfiderat,5cvniuerfalia5cparticulana circa crea-
turas,ergo.Tertió dico. Secunuiim quid feiétia Deiin 
ordine ad obiedtü íecundariü poteft dici 5c vniueríalis 
5c particularis,propter rationemfaílam áDurando. 
A R T I C V L V S I I . 
tríim Deus inrelligat á fo . 
D SECVNDViMf icp roced i tu r .V i 
detur,quód Deus non intelligat íe. Dici-
tur enim in libro j " de caufis, quód omnis 
ll j feiens, cjui fcitfuam cííéntiam, eft rediens 
ad eílentiamfuam reditione completa: fed Deus non 
exit extra eílentiam fuam, nec aliquo modo mouetur. 
Et fie non corapetit fibi rediré ad eílentiam fuam,ergo 
ipíe non eft feiens eílentiam fuam. 
^[ 2 Príeterea.Tntelligere eft quoddam pati 5c mo 
ueri,vt dicitur in.}.'!' de anima:fcientia etiam eft afsiml 
latió ad rem fcitam,5c feitum etiam eft perfeítio feien-
tis.Sed mhil mouetur vel patitur vel perfícitur á íeipíb, 
ñequefimilitudo fibiipfi eft, vtHilanus"I" dicit. Ergo 
Deus non eft feiens feipfum. 
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A % 3 Praeterea.Prxcipué Deo fumus fimiles fecun 
dümintelleftum:quia fecundum mentem fumus ad 
imaginemDeiVl'vtdicit Aug. Sed intelleftus nofter L ib . i j . j , . 
non intelligit fe nifi ficut intelligit alia, vt dicitur in. 3. Trin. ca.!, 
^de anima.Ergo Deus non intelligit fc,nifi forte intel- & hb. 6.fu 
ligendoalia. ^ S * * * ' 
SED contra eft quod dicitur. i.adCor.z.Qu^ funt t ^ ™cd' 
Dei neraonouit nifi fpiritus Dei. t^ib. j.de 
R E S P O N D E D dicendum,quód Deus fe per anima.tex. 
feipfum intelligit. A dcuius euidentiam feiendum eft, ij.tom.», 
quód licet in óperationibus,qu.T tranfeunt in exterio-
rem effeélum obieélum operationis quod fignificatur 
B vt terminus,íit aliquid extra operantem: tamé in ope-
rationibus,qua? fu ntin operante obieíium,quodfigni 
ficatur vtterminus operationis,eft in ipfo operante: 5c: 
fecundum quod eft in eo,fic eft operatio in a£lu. Vnde 
dicitur in * lib.de aninia,quód fenfibile in adu eft fen- J-
fusina¿tu,5cintelligib leinaftueftintelleftusinaftu. ^ ,^tcx' 
Ex hoc enim aliquid in a£lu fentimus vel intelligimus, tomo jt 
quód intelleílus nofter vel fenfus informatur in aftu 
perfpeciemícnfibilisvelintelligibilis. Etfecüdümhoc 
tantum fenfus vel intelledus aliud eft á fenfibilivelin-
telligibiliiquiavtrunqjeftin potentia.Cü igiturDeus 
nihil potentialitatis habeat,fed fit a£lus purus, oportct 
Q q)in eointelleftus 5c intelleftiun fint idem ómnibus 
modisjta feilicet vt neq; careat fpecie intelligibili: ficut 
intelleftus nofter cúm intelligit in potentia,neqj fpe-
ciesintelligibilis fit alinda fubftantia intelleftus diuí-
ni:ficutaccidit in intelleílu noftro,cum eft a£tu intelli 
gens,fedipfafpeciesintclligibilis eft ipfe intelledusdi-
uinus.Et fie feipfum per feipfum intelligit. 
A D primum ergo dicendum, q? rediré adeflentiá 
fuam,nihil aliud eft,quam rem fubíiftereiníeipfa.For-
maeniminejuantum perficit materiam dandoei eíle 
quodammodo fupra ipüm effunditur: inquantü vero 
in feipfa habet effejin feipfam redit. Virtutes igitur co-
D gno.fcitiuíe,qu^ nófunt fubfiftentes,fed atlus aliquoríi 
organorú,non cognofcuntfeipfas-.ficutpatet in fingu-
lisíenfibus.Sed virtutes ccgnofcitiuze per fe fubfiften-
tes cognofeunt feipfas. Et propter hoc dicitur in lib. de 
caufis, q> feiens eílentiam fuam redit ad eílentiam fuá. 
Per fe autem fubfiftere maximé conuenit Deo. Vnde 
íecundüm hunc modum loquendi, ipfe eft máxime re 
diens ad eílentiam fuam,5ccognofccns feipfum. 
A D fecundum dicendum,quód moueri 5cpati fu-
munturíequiuocé fecundum quod intellÍ2;ere dicitur 
cíTe quoddam moueri vel pathvt dicitur in.3. de ani- Loco dt»« 
roa. Non enim intelligere eft motus, qui eft a£lusim- tolnargu. 
E perfefti qui eft ab alio in aliud: fed aflús perfedli exi- me"t0» 
ftensin ipfo agente. Similiter etiam quod intelleftus 
perfiejatur ab intelligibili,vel afsímiletur ei, hoc conuc 
nit intcíleílui ,qui quandoqj eft in potcntia: quia per 
hoc quod eft in potentia,differtab intelligibili, 5c afsi-
milaturei per fpeciem intelligibilem,quíe eft fimilitu-
do rei intelleéhe,5c perfícitur per ipfam, ficut poten tía 
per adtum.Sedintelleítus diuinus, qui nullo modo eft 
in potentia,non perfícitur per íntelíigiblle, ñeque afsi-
milatur ei:íed eft fuaperfeftío 5c fuum intelligcre. 
A D tertium dicendumjquódeíTe naturalenon eft 
materia! prima?,quze eft in potentia, nifi fecundum 
quod eft redufta in aíhnn per formam.Intelleftus au-
tem nofter pofsibilis fe habet in ordine intelligibilium 
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coquódcftinpotentia ad intellígibilia, ficut materia 
prima adnaturalia. Vndeintelle¿tusnofter pofsibilis 
non potefl: haberc intclligibilium operationera, niíi 
inquantum perficitur per ípeciem intelligibilem alicu 
íus, & fie intelligit feipfumper fpeciem intelligibilem 
ücut&alia. Manifeílumeftautemquód ex eo quód 
cognofcitintelligibilejintelligitiprum fuum intelligc-
re: & per aítum cognofeit potentiam intelleftiuara. 
Deus autem eft ficut aélus purus tam in ordine exifte-
tiumquáminordineintelligibilium :6c ideo per feip-
fum,feipfum intelligit. 
S V M M A A R T I C V L I . 
COncluJlo. Deus cognofeit fe per femetipfum. Ratio efl, Quia cu Deus fit dóiuspurus, opor* 
tet, quod in eo intelleóíus & intelleéíum fmt idem* 
C O M M E N T A R I V M . 
IN hocarticulorecolendafuntquacdiximusarticu-lo praccedenti in primo notabili circa fecunda pro-pofitioncra. Deinde eíl breuc dubium circa illam 
probationem litcrse ,qua D.Thom.probat, Deum eííc 
a£Vum purum in eííc inteliigibili ,quíE eíl huiufmodi. 
Intelic(ftusdiuinusnunquamcaret fpecie inteliigibili, 
&fpeciesintelligibiliscft ipíametfubftantia diuini in-
tc l tóus^rgo intelle£lus diuinus efl: adus purus.Con-
trahancrationcmarguitur.Intelle£lusangeli in ordi-
ne adcognitionemipfius angeli nunquam caret fpecie 
inteliigibili j quia ángelus cognofeit fe per fuam eíTen-
tiamj& fpecies intelligibilis efl idem cum fubftátia in-
tclleftus angeli, nam vt dixi, eft ipfa eííentia angeli, Se 
tamen intelledus angeli rcfpeftu cognitionis íuiipfius 
non eft aftus purus,ergo illa ratio D.Tho.cfl inualida. 
Caietanus in hoc articulo refpondet, q> D.Tho. in illa 
ratione non loquitur de fpecie,quas efl: principium co-
gnitionis,fcd de fpecie quse efl: fímilitudo exprcíía,5c 
eftterminus formalis cognitionis,quam appellamus 
verbura.Quofuppofitodicitjin angelo eiufmodifpe-
ciem etiamincognitione fuiipímscjfíe realiter diftin-
¿lam á fubflantia intelleílus angelici j quoniam ánge-
lus in cognitione fui ipfius format verbum,qui eft for-
malis terminusillius cognitionis, & realiter difiíert ab 
íntelleftu. Haec tamen íolutio Caietani non videtur ad 
mentem D.Tho.& practereafupponit vnum valde du 
,/?bium. Eftcnimpolitumin opinioneThomiftarum, 
vtrúm ángelus in cognitione fuüpfius formet verbü, 
necnc? Quocircaaliterrefpondctur,D.Tho.loqui de 
ípecie inteliigibili, qusc eft principium cognitionis. Et 
ad argumentum negatur,qu6d eflcntiaangeli,quacefl: 
fpecies in illa cognitione fit idem rcaliterformalitercü 
intclleftu angeli. De qua re infra.q. J4.art. 3 .vbiDiuus 
; Thomas docet,intclle<n:um angeli realiter dift ingui ab 
eííentia angeli. A t in Deo eflentía diuina,qux efl fpe-
cies intelligibilis,formalitcr eft vnum cum diuino in-
tellc£lu,etiam in efíe inteliigibili. 
A R T I C V L V S I I I . 
ÍJ'VtrumDeus comprehendat fc-
ipfuiTb. 
D T E R T I V M f i c p r o c e d i t u r . V i d e -
tur, quod Deus non comprehendat feip-
fum. D icit enim Auguftinusin'] lib. 8 5. 
quxftionum,quódid quod comprchedit 
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A íé5finitum eft fíbi.Sed Deus eft ómnibus modisinfini- s . j .& .q . 
tus.Ergononcomprehenditfe. Sidkaturquód Deus to-ir.+.c* 
infinituseft nob¡s,fed fibifinitas;Contra,verius eft f l j ^u f l J ' 
vnumquodqjfecundum quod eft apud Deum, quám ¿ '"¿ ."o* 
fecundúm quod eft apud nos. Si igitur Deus fibi ipfi g.Etopuf. 
eft finitus,nobis autem infinitus: verius eft Deum cíle 94-79. 
íinitum,quám infínitum.Quod eft contra prius deter- + TO'4-11*** 
rainataf. Non ergo Deus comprehenditfcipfum. 8 
SED contra eft, quod Auguft.tdicitibidem:Om ^ q í * ^ , , 
ncquodintelligitfe,comprehenditfe.SedDeusintelli | iibro. 8> 
gitíc.Ergocomprehcnditíe. quíeaío.£j. 
R E S P O N D E D dicendum,quód Deus perfe- H.tom.4. 
B ^ccomprehcnditfeipfum.Quodficpatet.Tuncenim 
dicitur aliquidcomprehendi,quando peruenitur ad fi-
nem cognitionis ipfius. Et hoc eft quando res cogno-
fcituritaperfedé,ficutcognofcibiliseft. Sicutpropo-
fitio demonftrabiliscomprehenditurquádo ficut per 
dcmonftrationem,non autem quádo cognofeitur per 
aliquam rationem probabilem. Manifeflum eft aute 
quód Deusitaperfeftc cognofeit feipfum,fciturperfe-
íte cognofeibilis eft.Eft enim vnumquodq; cognofei-
bilc fecundüm modum fui aftus. Non enim cognofei-
tur aliquid fecundum quód in potentia eft, fed fecun-
dumquódeftinaftuvtdiciturin.p.^Mctaph.Tanta 
C eft autem virtusDeiincognofcendo,qunnta eft aftua raPh-rcxc* 
litas eius in exiftendo : quia per hoc quod achí e f t ,& l0,tó,J* 
ab omni materia & potentia feparatus Deus cognofei-
tiuuseft,vttoftcfuíneft.Viidernan¡feftum eft,quód Arr. i.ha-
tantumfcipfum cognofeit quantum cognofeibilis eft. ÍUJ ^ x f t . 
Etpropterhocfcipíum perfede comprchendit. 
A D primum ergo dicendum,quód coprehenderc, 
íi propric accipiatur,fígnifícat aliquid habens & indu 
dcnsalterü.Etfie oportetquód omne comprchenfum 
fit finitum ficut oraneinclufum.Non fie autem coprc-
hendi dicitur Deus á feipíb, vt intellcftus fuus fit aliud 
quám ipfe,5c capiat ipfum & includat: fed huiufmodi 
D locutiones per negationé funt exponendse.Sicut enim 
Deus dicitur eííe in fcipfo,quia á nullo exteriori conti-
netunita dicitur comprchedi áfcipfo: quia nihil eft fui 
quod lateat ipfum, Dicit enim Aug.in f lib.De viden- Eplfto.nt. 
do Deum,quódtotum comprehenditur vidédo,quod atl í*auHn« 
ita videtur,vt nihil eius lateat videntcm. ca'.9, c,rca 
A D fecundumdicendu,q?cúmdicitur,Deusfini- P"0'10*** 
tus eft fibi:intelligendúeft fecundü quandá fimilitudi-
nem proportionisiquia fie fe habetin non excedendo 
intellcítá fuum,ficutfc habet aliquid finitü in no exce 
dendo intelleftum finitum. Non auté fie dicitur Deus 
fibi finitus, quód ipfe intelligit fe elle aliquid finitum. 
E S V M M A A R T I C V L I . 
Onclufo ejl afprmtttiua.Ratio efl. Qttia Deus 
^ ita perfecíe cognofeitfúpfum j ficut perfeéíe 
cognofeibilis efl.Tantct enim eji^irtus Dei in cogno 
fcendoguanta efl aélualitas eius m cxiflendo. 
A R T I C V L V S t í I X 
trum incelligere Dei fit eius g? 
fubílantia.. i.cont.ca. 
46.& 47» 
D Q V A R T V M fie proceditur. V i - &li.4-c.ii. 
detur , quód ipfum intelligere Dei non * ^ ' ^ 
fit eius fubftátia.Intelligere enim efl qu^- *¿'jo! 
dam operatio. Operado autem aliquid & j i* 
t\hr, 7. de 
Tr in .ca . / . 
Como. 3. 
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fignifícat procedcns ab opcranteifubílantia auté ope-
rácis non proccditab opcrante.Ergo ipfum intelligere 
Dei non efi: ipfa fubftantia. 
[^ z Prxterea.Cümaliquisintelligit fe intelligere, 
hoc non efl; intelligere aliquid magnum vel principale 
inteltóumXedintelligere quoddam fecundarium 5c 
acceíTbrium.Si igitur Deus fit ipfum intelligere,intelli-
gere Deum erit heut cúm intelíigimus intelligere. Et 
fie non erit aliquid magnum intelligere Deum. 
3 Practerea.Omne intelligere eíl: aliquidintelli-
gerc.CG ergo Deus intelligit fejfi ipíemet non eíl aliud 
quám fuum intelligere,intelligit fe intelligerc.&intellí 
git fe intelligere fe intelligere : & fie ininfinitum. Non 
crgo ipfum intelligere Dei eft eius fubftantia. 
SED contraeftjquod dicit Aug. t lib.y.deTrinit. 
Deo hoc eft eíre,quod fapientem eífe. Hoc autceft ía-
piétéeflcjquodintelIigere.Ergo Deo hoc efteíIc,quod 
intelligere. Sedefle Dei eft eius fubftantia, vt íuprá 
q.3.art.4. toftéfum eft. Ergo intelligere Dei eft eius fubftantia. 
R E S P O N D E O dicendum, quód eft necefle di 
cerequód intelligere Dei eft eius fubftantia. Ná fi in-
telligere Dei fit aliud quám eius fubftantia, oporteret, 
Lib.i i . Me vt dicit Philofophus in 112 • Metaph. g> aliquid aliud 
taphy.tex. eíTetaftus &perfe¿lio fubftantiar dininar :ad quodfc 
j^.tom.3. haberetfubftantia diuinaficutpotentiaada£lü: guod 
eft omninoimpofsibile.Nam intelligere eft perfeftio 
& aftusintelligentis. Hoc autem qualiter fit, confide-
Art. 1. hu- randum eft.Sicut enim ^  fuprá diftum eft, intelligere 
lus^uxft. noneftaftio progrediensadaliquidextriníecum,fed 
manet in operante ficut aftus & perfeftio eius, prout 
eífe eft perre¿lio exiftentis. Sicutenimeílecófequitur 
formamjta intelligere fequitur fpeciem intelligibilem. 
In Deo autem non eft foi;ma,qu2B fit aliud quám fuum 
q.3.art44. efie,vtfuprá*oftenfumeft.Vndccumipfifuá eílen-
&- 7« tia fit ctiáfpecies intelligibilis,vt didlum eft "f'^x necef-
tq.j.arr.7. fitate fequitur ipfum eius intelligere fit eius eflentia 
prajcipue. ^ c ^ ^ ^c patct ex ómnibus praemifsis,quód in 
Deo intelle£>usintelligcns: 5cid quod intclligitur, & 
fpecies intelligibilis, & ipfum intelligere, funt omnino 
vnü &: idem. Vndc patet per hoc cp Deus dicitur intel-
ligens,nulla multiplicitas ponitur in eius fubftantia. 
L A D primum ergo dicendum, q» intelligere non eft 
operatio exiens ab ipfo operante,fed manens in ipfo. 
A D fecundum dicendum, q? cüm intclligiturillud 
intelligere quod non eftfubfiftens,non íntelligitur ali-
quid magnum: ficut cum intelíigimus intelligere no-
ftrum.Et ideo non eft fimile de ipfo intelligere diuiuo, 
quod eft fubfiftens. 
Et per hoc patet refpon fio adtertium. Nam intelli-
gere diuinum, quod eft in fcipfo fubfiftens, eft fui ip-
íius& non alicuius alterius, vt fie oporteat procederé 
ininfinitum. 
S V M M A A R T I C V L I . 
COnclufio eflaffirmatiua.Ratio efl. Quia alias aliquid aliud ejjet attus &perfeftiof tbflan 
tÍ£ diuin&j reFpettu cuius fe haberet ipfa fubflantia 
ficut potentia ad aóíum. 
C O M M E N T A R I V M . 
IN hoc articulo notandum eft primó,q? ratio forma-lis fpecieiintelligibilis non confiftit in hoc,q* fpecies fitfubftantiavel accidens.nam vtrunqueacciditilli 
quafi de materialhfed in hoc, ^ fit forma repraefentati-
Prim am p ar tem-r. 491. 
A uaconftituensintelle£tuminaélu ad cognofeendü,& 
in hoc fenfu loquebatur D.Tho.de fpecie arti. i . huius 
quíeftionis,q> fpecies lapidis eft eadem forma cum for-
ma reali lapidis,5c q) fpecies conftituit intelle¿lum vnñ 
cum re intclleíla.Ex quo fequitur, q? vltimum complc 
mentum & vltima aélualitas fpeciei non eft eíle,fed in-
telligere^ hoc eft,quod dicit D.Tho.in hoc art.quód 
ficut eííe fequitur ad formara, ita intelligere ad fpecie. 
Quibus verbis non intendit docere,q> eo modo intelli-
gere procedit ab fpecie, quo eííe procedit á forma ( I n 
qua re explicada fine caufa fortafsis laborat híc Caict. 
Nam hocnegotium non eft praefentis articuli.) Sed id 
B tantum intendit D.Tho.cp ficut eííe eft vltimum com 
plementum eílentiae, quam formaliter conftituit for-
ma fubftantialis,ita intelligere eft vltimum cóplemen-
tum intelleftus conftitutiin aftu per fpeciem intelligi-
bilem.Secundó eft notandum, cp Diuina eflentia pro-
pter fui mfinitatem& eft forma pertinés adgenus en-
tis,& ad genus intelligibilis.Itaque formaliter dat eííe 
cntitatiuum,&eílcintelligibile. Etquemadmodum í¡ 
confiderctur in genere entis, eo q? eft aílus purus, eft: 
fuum eííe: ita fi confideretur in genere intelligibili, eft 
fuum intelligere.Et ficut Diuina eflentia prout eft for-
ma entitatiua includitfcipfamformaliter prouteftfor 
C ma intelligibilis: ita efle entitatiuum Diuina: eílentiae 
formaliter includit intelligere.Itaque eflc,quod eft v l -
timum compleracntum formx in genere entis,eft for-r 
maliter intelligere in Deo, quod eft vltimum comple-
raentumformae intelligibilis, eo ^ forma intelligibilis 
in Deo, & forma entitatiua formaliter funt vnü quid. 
Hace dodrina eft notanda pro articulo fequenti,éc v i -
deFerrardib. i .cont.gent.c. y o.circa fecunda rationc. 
A R T I C V L V S V . 
t rümDeus cognofcat alia á fe. 
D Q V I N T V M f i c p r o c e d i t u r . V i -
detur quód Deus non cognofcat alia á fe. 
Quaecunque enim funt alia á Deo,funt 









quxft.quód ñequequicquam Deus cxtrafcipfum in-
tuctur.Ergo non cognofeitalia á íe, 
^[ 2 Prarterea.Intelleftum eft perfedio intelligen-
tis. Si ergo Deus intelligat alia á fe, aliquid aliud erit 
perfedio Dei,& nobilius ipfo .Quod eft iropofsibile. 
% 3 Prseterea.Ipfum intelligere fpeciem habet ab 
intelligibili,ficut & omnis alius aftusá fuoobiefto. 
Vnde & ipfum intelligere tanto eft nobilius, quanto 
etiam nobilius eft ipfum quod Íntelligitur. Sed Deus 
eft ipfum fuum intelligere,* vt ex di&is patet.Si igitur Art.pritee. 
Deus intelligit aliquid aliud á fe,ipfe Deus fpecifícatur 
per aliquid aliud á íc^quod eft impofsibile. Non igitur 
intelligit alia á fe. 
SED contra eft,quod dicitur Hcbr.4. Omnia nu-
da 8c aperta funt oculis eius. 
R E S P O N D E O dicendü, quod necefle eft Deu 
cognofeere alia á fe. Manifeftü eft enim quod íéipfum 
perfefte intelligit. Alioquin fuum efle non eflet perfe-
étum,cúm fuum efle fit fuum intclligere.Si autem per-
fefté aliquid cognofeitur, necefle eft quód virtus eius 
perfefté cognoícatur. Virtus autem alicuius rci perfe-
Rc cognofei non poteft, nifi cognofeantur ea, ad quac 
virtus fe extendit. Vndc cum virtus diuina fe extendat 
ad alia, 
49? Qu^ftio. X I I I I , 
ad 3113,60 quod ipfa eft prima caufa effeftiua omnium A 
q.x.art.J» cntíü ( f vtexfupradiclis patet) «eceífe eílquodDeus 
alia á fe cognofcat.Et hoc etiam eiiidentius fit fi ^diun-
gatur,qu6d ipfum eííe caufae agétis pnm§,fcilicet Dei, 
cft eiusintslligere.Vndcquicunq- effeítus prxexiftút 
in Deo, ficutin caufa prima, necellc eft, cp fint in ipfo 
eiusintelligere:& cp omniain eo fine fecundura modú 
intelligibilem. Nam omne quod eftin altero, eft in eo 
fecundum modum eius5in quo eíl. A d feiendum aute 
qualiter alia á íe cognofcat, coníiderandum eft, q? du-
pliciteraliquidcognofcitur. Vno modoinfeipfo: alio 
modoinaltero.Infeipfoquidcm cognofeitur aliquid, 
quando cognofeitur per fpeciem propriam adaequata 
ipíicognofcibiliifícutcumoculus videthominemper B 
íf)eciemhominis. In íilioautem videturid,quod vide-
tur per fpeciem continentis:ficutcum pars videtur in 
toto,per fpeciem totiusjvel cúm homo videtur in fpe-
culojper fpeciem fpecuIijVel quocunque alio modo 
contingat aliquid inaliovideri. Sicigitur dicendmn 
eí]:,quod Deusíeipfum videtin íeipfo,qm'aíeipfum vi-
det per eífentiam fuam. Alia autem á fe videt non in 
ipíis,fed in feipíb,inquantum eííentia fuá continet íirai 
litudincm aliorura ab ipfo. 
A D primum ergo dicendum, quodverburn Aug. 
diccntisjquod Deus nihil extra fe intuetur, non eft tic 
intclligcndum, quaft nihil quod ílt extra fe intucatur, C 
fed quia id,quod eft extra feipfum, non intuetur niíi in 
/íicoMft. feipfoj.vt^diflumeft. 
A D fecundumdiccndum,qu6dintelle£lüeftperfe 
¿lio intelIigentis,non quidem fecundum fuam fubftan 
tiam5fed fecundum fuam fpecicm:fccundüm quam eft 
in intelle£lu,vt forma & perfeélio eius.Lapis enim non 
litr. j . de eft in anima,fed fpecies cius,vt dicitur in * 3.de anima, 
ínlmatex. Eavcró, quar funt aliaá Deo ,intcliiguntur á Dco in-
j8.tom.». qUantuni cffentia Dei continet fpecies eorum,vtdi-
Jacor. are. ¿lum ^ eft. Vnde non fequitur,qi aliquid aliud fit per-
fsíflio diuiníintelle¿lus,quam ipíaeíTcntia Dei. 
A D tertium dicendum, quod ipfum intclíigerenó D 
ípecifícatur perid,quod in alio intclligitur,fedper prin 
cipale intelleélum,in quo alia intclliguntur.Intantum 
cnim ipfum intclligcrefpeciíicatur per obieclum fuü, 
ínquantum formaintelligibiliseft principium intelle-
¿lualisopcratioriis. Namomnisoperatiofpecificatur 
performam,quíccft principium operationisiíicutca-
íefaélio per calorem.V nde per illam formam intelligi-
bilem fpcciíicaturintclle£lualÍ5opei-atio,quíefacit in-
telleíluminaílu. Et hcec eft fpecies principalís intel-
lecti, quíe in Dco nihil eft aliud quára eílentia íua: in 
íjuaomnes ípecics rcrum comprehenduntur. Vnde 
non oportct quod ipfum inteUi¿i;erediuinum,velpo- E 
tius ipíeDeus fpeciíiceturpei: aliud quám per cílen-
tiarn diuinam. 
S V M M A A R T I C V L I . 
¡RiwaconclvfiGcJl itfjirmatiua. Ratio efl. QuU 
cum Deas feipf perfefte cognofcat 3 necejje 
efl quod fuaw^virttitemperfetíe cognofcat, ergo co-
gnof :it ect ad qu&ytnus dmneíje cxtendir. 
Secunda concíufto.Dem cognof :it creaturas non 
infeipfis, f ?d in ípfomet Deo. Rano huius efl. QUIA 
Deus fripftm^'idet in fut?fiper propriam efj endam, 
in qita continenturfmilitudines aliorum ab ipfo* 
Articul . V I . 494 
C O M M E N T A R I V M . 
IN hoc articulo nota,quód prima conclufio eft certa íecundúm fidem. Probatur primó ex teftimonio adduélo in argumento fed contra, & ad Román. 4 . 
Vocat ea,quaenon funttanquam ea,qua;funt. Gen. 1. 
ViditDeus cunfla,quíefeccrat,(Scc.Ierem.28. Si oceul 
tabitur vir, & ego non videbo eum ? Radones pro ifta 
conclufione defumendsfunt ex prouidentia Dei, quá 
habet decreaturis,ex gubernationeipfarum,&excrea 
tione.Etenim ad omnia hxc neceílaria eft in Dco crea-
turarücognitio. Vide D.Tho. 1 .cont.gen.c.2 9.8c yo. 
De fecunda conclufione dicemus in articulo fequenti. 
A R T I C V L V S V I . 
^VtrumDeus cognofcat alia áfe 
propria cognitiono* 
D S E X T V M fieproceditur. Vide- i.d.jj.ar. 
tur, quod Deus non cognofcat alia á fe 3-¿fe-d-im-
propria cognitione. Sicenimcognofcit tl*í-ar-1-& 
alia á fc,tvt didumeft,fecundum qu¿d íoco¿tr¿ c' 
alia ab ipfo in eofunt: fed alia ab eo funt vfq; 7 i , & 
in ipfo ficutin prima caufa communiiScvniuerfali.Er- li. ¡.c.7¡. 
go & alia cognofeunturá Deo, íicutin cauía prima & &76-Etve 
vniuerfali. Hoc autem eft cognofeereinvniuerfali, & xi'1' l'arc* 
non fecundum propriam co^nitionem.Ergo Deus co- ^'f^' Ec 
gnofeit alia á fe in vniuerfali,<Sc non íceundum propria ^ ' . ¿ V ^ j ! 
cognitionem. fAa.prfc. 
f z Príetcrea. Quantum diftat eílentia creaturíe iTcntia diuina: tantum diftat Eílentia diuina ab ef-
fentia creaturar.Sed per eífentiam creaturae non poteft 
cognorcicííentiadiuina,vtfupra'f'di¿lumeft. Ergo q . i j .ar . i . 
nec per Eílentiam diuina poteft cognofeieílentia crea 
turae.Et fie cum Deus nihil cognofcat, nifi per eífentia 
fuam,fequitur quod non cognofcat creaturam fecun-
dum eius eííentiam,vt cognofcat de ea quid eft: quod 
eft propriam cognitionem de re habere. 
^[ 3 Prxterea.Propria cognitio non habétur de re, 
nifi per propria eius rationé. Sed cúm Deus cognofcat. 
omnia per eOentiamfuam,nó videtur qn'numquodq; 
per propriam rationem cognofcat.Idem enítn non po 
teft efte propria ratio multorum $rdiaeríbnim. Non 
ergo habet propriam cognitionem Deus de rebus, fed 
communem.Nam cognofeere res non íécundum pro-
priam rationem,eft cognofeere res folum in cómuni. 
SED contra.Habere propriam cognitionem dere-
bus,eft cognofeere res non folum in comunijféd fecun 
dum quod funt abinuicem diftindícSicauléDeuscq 
gnofeit res. Vnde dicitur Hebr.4.q? peí tingitvfquead 
diuifionéfpiritus & anim^cópagum quoqj & medul-
larumi&difcrctorcogitationum &intentionücordis, 
& non eft vllacreaturainuifibilisin confpeílu eius. 
RES P O N D E O dicendum^iubd circa hoc quí-
dam errauerunt, dicentes qisód Deus alia a fe non co-
gnofcitnifiin comniuni,fciiicet inquantum funt en-
tia.Sicutenimignisficognofcerctfeiplumvt eft prin-
cipium caloris, cognofeeret natnram caloris,& omnia 
alia inquantum funt calida :ita Deus inquantum co-
gnofeit fe vt principium eíTemli jeognofeit natura en-
tis6comniaaliainquantumfunt cntia. Sed hoc non 
poteft eífe. Nam intclligere aliquid in communi , & 
non in fpeciali, eft imperfede aliquid cognofeere, 
CL4 Vnde 
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Vndeintdleí lusnoOer.dum de potencia in aclumrc-
d icitur, pertingit prius ad cognitioiicm vniuerfalem 
<5c confufam de rebas,quám ad prxjpriam rerum cogni 
tionem,ficutdeimperfeaoad pevfeaum procedens, 
Lib.t.Phy vt patee in * i.Phyficorum. Siigiturcognitio Deide 
ík. inpno rebus alijs áfe eííet in vniuerHili tantutn & non infpe-
ribuscom- ciaii)fequeretur qU¿d eius inteüigere non eíTet omni-
mcn.to. i . busnloaiSperfea:ura,&perc5(equenseiuseíre,quod 
Q.4. ar . i . eft.contraeajCiuacfupcriust oftenía funt.Oportctigi-
«& drt. j .4. tur dicerc quod alia á fecognofcatpropria cognitionc, 
& j.huius nonfolumfecundum quod communicant in rationc 
tpsft. eiltjs. fc¿ fecundúm qUod vnum ab alio diílinguitur. 
Et ad.huiuseuidentiamconfiderandumcO:, quod quí-
dam volente,«oRenderc,quód Deus per vnum cogno-
feit multa,vtuntur quibufdam exemplis:vt puta quód 
ricentrumcognofceretreiprum^ognorceretomnes li-
ncas progredientes á centro, vel lux fi cognofeeret fe-
ipfan^cognofceret omnes colores. Sed hxc exempb, 
licet quantum ad aliquid fimilia fint, fcilicet quantum 
ad vniuerfalem caufalitatemjtamen deficiunt quantú 
ad hoc,qu6d multitudo & diuerfitas non caufantur ab 
illo vno principio vniuerfal^quantum ad id quod prin 
cipium diftinéüonis efl:: fed íblum quantum ad id, in 
quo communicant.Non enim diuerfitas colorís caufa-
tur ex luce folum/ed ex díuerfa difpofítíonc diaphaní 
recípientís. Etfimiliter diuerfitas linearum exdiuerfo 
íítu.Et inde eft quo J huiurmodi diuerfitas, 8c multitu-
do non potefl; cognofei ín fuo principio fecundú pro-
priam cognitionem/ed folum in cómuní. Sed in Dco 
q.4.. art. 1, non fie cí l /upra enim ^  oftenfum efl: jquód quicquid 
perfc¿Honis efl: in quacunque crcatura,totum praeexí-
ftit <5c continetur in Deo fecundúm modum excellen-
tem. Non folum autem id in quo creature communi-
cant, fcilicet ipfumeíTead perfeélioncm pertinet,fed 
ctiam ea, per quíe creature adinuicem diftinguuntur. 
Sicut viuere iSc intelligerc,<Sc huiufmodi:quibus viuen-
tia á non víuentibiis,6c iatelligentia á non intellígenti-
bus diflinguuntur.Et omnis forma,per quam qu^libet 
res ín propria fpecie conílituitur, perfeftio quxdá efl:. 
Et fie omnia in Deo praeexiftaiit,non folum quantum 
ad id quod commune efl: ómnibus, fed etiam quatum 
ad ea,fecundum qux res diftinguuntur. Et fie cü Deus 
infe omnes perfeftiones contíneat,comparatur Dei 
ellentia ad omnes rerum eíTentias,non ficut commune 
ad propria,vt vnitas ad números, vel cétrum ad lineas: 
fed iicut perfcifbus aítus ad imperfetos: vt fi dicerem, 
homo ad animal: vel íenarius, qui efl: numerus perfe-
¿lus,adimpcrfe¿l:os fub ipfo contentos. Manifeflum 
efe autem quod per a í lum perfeftü cognofei poíTunt 
aclus imperfe<íli,non folum in communi, fed etiá pro-
pria cognitione.Sicut qui cognofcithominem,cogno-
ícit animal propria cognitionc: <Sc qui cognofeit fena-
r¡um,cognofcittrinarium propria cognitionc. Sic igi-
tur cüm eííentia Dei habeat in íe quicquid perfedb'o-
nis habet eíTentia cuiuícunque reí alterius,^ adhuc am 
pliusrDeus in fe ipfo potefl: omnia propria cognitionc 
G02¡nofccre.Propriaenim natura vniufcuiufque confi-
ftit,fecundum quod per aliquem modum diuiná per-
feciionem participat. Non autem Deus perfeéle leip-
fum cognoíceret,nifi cognofceret,quomodocunq5 par 
tidpabilis efl: ab altjs fuá perfeétio. Nec etiam ipíam na 
turameíTendiperfedle fcirct,nifi cognofeeret omnes 
modos eííendi. Vnde manifeftum cíí quód Peus co-
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A gnófeit omnes res propria cognitionc jfccüdum quod 
ab alijs diflinguuntur. 
A D primum ergo dicendumjquód fie cognofccrc 
aliquid ficut in cognofeente efl, potefl dupheiterin* 
télligi. V n o modo fecundum quod hoc aduerbiu, fie, 
importat modum cognitionis ex parte reí cognitar: & 
íic ralfum eft.Non enim femper cognofeens cognofeit 
cognitum fecundum illudefle quod habet incogno-
fcente.Oculusenim non cognofeit lapidem fecundum 
eííe quod habet in oculo,fcd per fpeciem lapidís quam 
habet in fe,cognofcit lapidem fecundum efle quod ha 
bet extra oculum. Et fi aliquis cognofeens cognofcat 
cognitum íecundum efle quod habet in cognofeente, 
B nihilominus cognofeit ipfum fecundúm efle qüod ha* 
betextra cognofcentem.Sicutin#telleéí:us cognofeit la-
pidem fecundum eííe intelligibile,quod habet in intel-
leftu:inquantum cognofeit fe intelligere,íéd nihilomi-
nus cognofeit eííe lapidem in propria natura. Si vero 
intelligatur fecüdúm quod hoc aduerbiumjficjimpor-
tat modum ex parte cognofeentis, verum efl: quód fie 
folum cognofeens cognofeit cognitum,íecundü quod 
efl: in cognofeente. Quía quanto perfeílius cft co* 
gnitum in cognofeente, tanto perfeftior efl modus 
cognitionis. Sicigiturdicendumeft, quód Deus non 
folum cognofeit res eílein feipíb,fedperid quod in 
C feipfo continet res cognofeit cas in propria natura: & 
tanto perfeélius, quanto perfedius ert vnumquod-
que in ipfo. 
A D íecundum diccridum,cj? eííentia creaturar com 
paratur ad eílentíam Dei, vt a¿lus imperfetus ad per-
feílum.Et ideo eííentia crcaturje non fufficienter ducit 
in cognitionem EíTentiíe diuínae fed econuerfo. 
A D tertium dicendum, q? ídem non potefl: accípi, 
vt ratio diuerforum per modum adxquationis.Scd D i 
uina eííentia efl: aliquid excedes omnes creaturas: vn* 
de potefl accipivt propria ratio vniufcuiufque fecun-
dum quód diuerfimodceft participabilis vel imitabi* 
D h^á diuerfis creaturis. 
S V M M A A R T I C V L I . 
COnclufio.Deus cognofeit omnes creaturas pro pna cognitione.Et ratio efl.Quia quicquid per 
feéhoms ejl in quacunque Creatura, totumprxexi-
flit & continetur in Deo fecundum modum pr&ex-
celleritem, 
C O M M E N T A R I V M . 
IN hoc artículo notandum eft pr imó, quód fenfus concluíionis non efl: ifle,fcil¡cet,Deum cognofeere 
creaturas per diflinéias cognítiones, íta q? qüálibet 
£ creatura cognofcat dilHn<fi:a 5c ad.cquata cognitionc 
ipfi creatur^.Hic enim fenfus eíTet falfifsimus: ná Deus 
vnica fimplicifsima cognitionc íntelligit fe & omnes 
pofsibiles creaturas. Sed fenfus conclufionís efl,q) illa 
ynica cognitío Dei atdngít omnia prsdicata eíTentía-
lia,(Scaccidentalia,qua? cóueniunttreaturis.Itaqj eft di 
fíinéla cognitío creaturarum,non ex parte cognofeen 
tis, fed ex parte obiedi cogniti. Secundo efl: notandü, 
q> illa fententia relata a D . Thom. in principio articuli, 
quar aírerit,Deum non cognofeere diftinéle creaturas, 
fuit íententía Auerrois. 1 a.Metaphy. tex. 71. & alíqui 
Thcologi, interquoseftGreg.Arim.ín.d.3f. imponüt 
ifláfententiá Arifto.co (fdíxcrit . i 2.Meta.tex. y i .in-
telleílü diuinum vilifsimumforcjfi cognofeeret minw-
tifsima> 
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tifsima, q u * funt in hoc mudo. Carterum hxc fentctia A 
falfotribuitur Arift.Namipfe 3 .de Anima tex.8 0.6c 
3 .iVletaph.tex. 1 J . pro magno incóuenienti ducit con 
tra Empcdoclein,q) Deus nó cognofcat eleméta, & res 
elementatas. Inquitenim,Deúiníipientifsimüomniü 
fore, (1 iíla ignoraret, qux homines vifu percipiunt. Et 
in ilio loco citato ex 1 2. Meta, tantü vult dicere Arift. 
q)Deus non exit extra fe ad cognofeendü ea quíe funt 
in hocvniuerfo. Nam fi ita cognofceret,vilefceret eius 
intelleéhisjquoniam reciperet fpecies ab his rebus infe 
rioribus,fed omnia cognofeit in fe ipfo per fuam cílen-
tiam. Ita interpretatur Arift. D . T h o . in illo loco. Sed 
quicquid fit de fententia Arift. cóclufio huius articuli B 
eft habenda fecundum fidem, quae colligitur ex tefti-
monijscitatisin articulo pnccedenti.Et potifsimücon 
firmatur ex illo ad Heb.4. Viuus eft fermo Dei,& efii-
c-ax &c. quod refertur in argumento Sed contra. Item 
Eccl. 2 3. Lucidioresfuntoculi eius fuper Solem <Scc. & 
Pfal.7.Scrutans corda (Se renes Deus,id eft, omnia ctiá 
co2;itationes mínimas. Veritas imius conclufionis re-
duciturá D . Thoma ad articulum fídei creationis in 
2s 2.quaeft. 1 .art.8.ad 2.Vide rationes pro hacconclu-
íione i.cont.gen.c.47.48.49.& jo-
Vbiumeftde veritate conclufionis. Probatur 
falfa.Deus cognofeit creaturasnó in feipfis ,fed C 
in ipfomet Deo, crgo non cognofeit illas diftin 
¿le. Antecedens eft fecunda conclulio articuli prsece-
dentis. Confequentia probatur. Creatune in Deo non 
funt diftinétefecundum propriasrationes, fed funt in 
Deo vnica fimplicifsima eflentia, ergo fi cognofcütur 
prout funt in Deo,non cognofeuntur diftinélé. Dicet 
quifpiam huic argumento,q) ideirco Deus non cogno 
feitereaturasin íeipíis, quia non cognofeit per fpecies 
adaequatasipfarum,íed per fpeciem inadaequatam & 
vniuerfalifsimam,qualis eft Diuina eflentia,quíe imme 
diaterepríefentatíeipfanijCreaturasvero mediate.Cae- D 
temquia Diuina eflentia exa£lifsimetScperfe£l:ifsime 
repraefentat creaturas,licet medíate, Deus diftinftífsi-
me cognofeit ipfas creaturas. Contra hanc folutionem 
fie argumentor. Sequitur, q? ángelusprscíertim fupre-
mus, non cognofcat creaturas in íeipfis, confequens á 
nullo Theologorü admittitur,ergo.Probatur fequela. 
Angelus fupremus cognofeit res per fpecie inadíequa-
tam & vniuerfalem: Itaque cognofeit hominc)(5c equu 
per vnieam fpeciem,qu3e inadíequaté vtrunque reprg-
íentatjVt inferiusexplicabitur in materia de angelis, 
ergo.Etconfirmatur.Sicut Diuinaeflentianonrepra:-
fentat immediace creaturas, fed femetipfam 5 ita fpecies E 
angeli fupremi non reprarfentat iramediatehominé & 
cquum (Se alias naturasfpecííícaSjíed naturam animalis 
in communi, ergo iuxta afsignata ra folutioné ángelus 
non cognofeit per illamfpeciem hominem&equum 
in íeipfis, fed in alio,fdlicet,in natura cómuni animalis. 
In hoc dubio tres circunferuntur fententiae. Prima 
eft Scotiin.i.d.3 j . Se 3 (J.vbi dicic,Deumcognofecre 
creaturas,&infeipfo,5cinipfifraet creaturis. Caieta-
nushícexponi t fententiam Scoti cxemplo adhibito. 
Qucmadmodum (inquit) fiquis víderet Petrum in fe 
ipfo,5c fimul intueretur Petrum in fpeculo, quod eflet 
poíltum iuxta illudjlta fimiliter Deus intuetur creatu-
ras in fe ipfis & in lúa eflentia tanquam in fpeculo. Ca.--
terum ego non reperio in Scoto, q> Deus cognofcat 
creaturas in fuá efléntiajfed tantum in feipfis. Exponit 
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Scotusfuam fententiam hoc modo. Fingitenimduo 
inftantiaoriginisincognitione diuina. In primo co-
gnoícit Deus fuam efllntiara abfque ordine ad creatu 
ras.Et híec cognitio ,inquit, non eftomnino perfe<^ar 
quia non extenditurad creaturas. Infecundo inftanti 
producit Deus creaturas ab ^terno in quodam eífe in-
teIl¡gibili,quod efle ñeque eft puré ens realc, ñeque pu 
rum ens rationis, fed médium ínter vtrumque, creatu-
ras autem fie produdas cognofcit-Deus ineodem in-
ftanti fecundo,& ita cognofeit illas infemetipfis. Ha:c 
opinio Scoti eft chimenea j&parum fídei cófentahea. 
Et primo q) non confentiat fídeiprobatur.Nam ex illa 
fequeretur,q? creature ab acterno eflent creatar, confe-
quens eft híereticum,ergo.Piobatur fequela.Creatur^ 
produ¿lae á Deo in efle intelligibili,ab Scoto confido, 
habent efle participatum ab aeterno,ergo habenteífe 
creatumáDeo.Probaturconíequentia.Namomne il-
lud,quod eft ens participatum extra Deum, eft crcam 
ab ipfo Deo.Et confirmatur. Creaturx in illo eííe intcl 
ligibili funt in feipfis, fed non funt creator, ergo funt 
creaturae. Et confirmatur pneterea. Nam in Concilio 
Senonenfi damnatusfuiterrorPetri AbaylardiaíTeré-
tis,aliquam rem efle extra Deum, quze neqj erat crea-
tor,neq; creatura.In quo errore videtur verfari opinio 
Scoti.Praeterca arguiturfecundó. Abfurdifsimú dicrtü 
eft, q? diuina feientia perficiatur ex cognitione creatu-
rarum in fe ipfis,fed hoc inconueniens aperté concedí-' 
tur á fententia Scoti, ergo. Ite confirmatur. Cognitio, 
quam habet Deus in primo inftanti origínis, confíelo 
abScoto,eft cognitio comprehéfiua Diuinse eflentiíe, 
ergo per illam cognitionem cognofeit Deus omnem. 
creaturam poísibilem in ipíamet Diuina eíTentia,(5c ex 
confequenti mcrum commentumeft fingere lecüdum 
inftans,in quo creaturaein femctipfis cognofeantur* 
Confequentia eft euidcns.Quia cognitio comprehen-
fiuaDiuinxefléntix extendit fe ad omnem effe¿lum 
pofsibilem diuinac virtutis,vtconftat ex diftisfupra q. 
12.art.8.Antecedens vero probatur.Cognitio ,quam' 
ponit Scotus in fecundo inftanti,non eft cognitio D i -
uinac eflentiae,íed creaturarum in fe ipfis3ergo fi cogni-» 
tio, quá Deus habet in primo inftáti nó eft cóprehen-
fiuaDiuiníeeflentiíe, Deusnullá habet cognitionem 
cóprehenfiuam fu^ eflentiíc,quod eft abfurdum di¿lu. 
Eft fecunda fententia AureoliapudCapreolum di-
ftinílionecitata circafecundam conclufioné qui aíle-
rit dúo. Alterum eft, q) Deus non cognofeit creaturas 
in feipfis, fed in fuá eflentia. Alterum eft, q; Deus non 
cognofeit etiam medíate creaturas íecúdum efle quod 
habent in feípfis,fed tantum fecüdum efíe, quod habet 
in Diuina eflentia. Itaq^ in opinione Aureoli creatura 
neq; eftobie£him iramediatum (Scprimariumdiuinae 
cognitionis ,neqj etiam mediatum & fecundariú ,fed 
diuina cognitio vnicum tantum obieélü habet,ídlícet 
Diuinam eflentiam. Potifsíma argumeta Aureoli pro 
hoc difto fecundo habentur in D.Thoma art. ^huius 
quíeftionisralía vero minutíora diílbluít Capreolus. 
í(j Eft tertia fentétia D.Thomac in his duobus articulis 
j .& confiftit in duabus propofitionibus. 
Prima eft.Deus cognofeit creaturas fecundum efle, 
quod habent in fe ipfis non immediate, fed medíante 
cognitione fuae eflentiacltaque creatura; habent ratio-
nemobie í l i fecundarij &mcdiati. Iftaconclufio pri-
mum explicatur. Intelligitur cnim,q) creaturae cogno-
5 fcantur 
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fcantur fecundum quod funtinfcipíis non ex parte 
cognofeencis. Nam hoc modo cognofeit Deus omnes 
creaturasfecundum modum eíTendi, quemhabent in 
ipfoDeo. Sed cognofeuntur fecundum quod funt in 
feipfis ex parte rei cognitíc, ideft, cognofeuntur quan-
tum ad omnia>& fubííantialia & accidentalia, quae rc-
pcriunturinipfís creaturis. Hoc fuppoíito probatur 
conclufio. Primó.Deus cognofeitcomprchenfiué fuá 
cílentiam & virtutem, ergo cognofeit comprehcníiuc 
perfeftifsime & diftinftifsimc omnes effeftus pofsibi-
les diuinac virtutis quantum ad omnes rationes ipfarü. 
Omniaiftafuntmanifefta. Sccüdó probatur. Si Deus 
cognofeit creaturas fecundúm modum, quera habent 
in Deo ex parte obiedi, 8c non fecundúm modú que 
habent in feipfis,vt opinatur Aureolus,fcquitur, quod 
Deus non cognofcat aliquam creaturam fímpliciter 
loquen do ,confequens efl: hxreticum & aduerfarium 
fidei,fccüdúra quamfateri oportet, Deum cognofccrc 
omnes creaturas quamlibetrainutifsimasjCi go.Proba 
tur fequela.Creaturac fecundúm modum, quera habet 
in Deofuntipfe Deus, iuxtaillud loan, i . Quodfadiú 
eft in ipfo vita erat,ergo. Ex his fequitur,quod fentétia 
Aureoli,nifí valde pié explicetur,eft contra fídem.Scd 
hoc loco aduertendum eft, turpiter errare Gabrielem 
dura aííeritin diftinftione citata.q. $. non poílc oftedi 
ratione naturali,Deum cognofeere creaturas íccüdúra 
efle quod habent in feipfis ex parte obic£li,vt explicuij 
imoinnumeracfuntdcmonftrationes,quac hanc rcm 
oftendunt aperté,aílumptíe ex prouidentia, quam ha-
bet Deus de creaturis,ex creatione & gubernationc 
ipfarum. Vide D.Thom. r. contra gent.v bi fupra. 
Secunda conclufio. Deus non cognofeit creaturas 
iramediatc 6c in fdpfis,fed in fuamet eífentia.Probatur 
híec conclufio.Dcus cognofeit creaturas per Diuinam 
cílentiam tanquam per fpeciem intelligibilem, 8c non 
aliter,ergo cognofeit illas mediaté & non in feipfis, fed 
in Diuina eflentia. Antecédeos eft certifsimura, 8c aílc 
ritur á D.Auguft. lib. 8 3. quxftionum. q. 4 5 . vbi in-
quit,facrilegum efle aííerere,quód Deus exeat extra fe 
ad aliquid cognofcendum.Probatur confequcntia.EC-
íbntia diuina in rationefpeciei non reprxfentat irame-
diatc creaturas/ed femetipfam3ergo per iftam fpeciem 
diuinam non cognofeit Deus immediaté creaturas,fcd 
mediaté in ipfamet Diuina eííentia. Sed dicet quis. 
Nos immediaté cognofeimus Deum per ípecics crca-
turarum quanuis iftae fpecies non repraríentent Deum 
immediate,íed creaturas,ergo quanuis Diuina eííentia 
in ratione fpeciei repraeíentetDeum iraraediatéícnó 
creaturas,non inde colligitur, Deum non cognofeere 
immediaté creaturas. Adhoc argumentum negatur 
cófcquetia.Ratio diícriminis eft dúplex. Prima. Quo-
niam intelledlus diuinus non poteft diuertere cogita-
tionemabobiefto immediaté reprarfentato per íuam 
eílentiain ratione fpeciei: Vndc diuina cognitio ex ne-
cefsitate dcbetfcrri ad EíTentiá diuina tanquá ad imme 
diatú obie£lü, ad creaturas vero taqua ad obieélü me-
diatu.CaEterüintellcclus nofler poteft cogitationc di-
uertere ácreatura, qua: eft obieftü iramediatú creatac 
ípécíei,& trásferre illa ad Deú,qui eft obieÉlü mediatü 
6í fecutidariü fpeciei crcatíe.Vnde eius cognitio poteft 
ferri immediaté ad Deú.Secundüdiícrimé eft,q> Diui-
na eílentia,quac eft primariü obieílú fpeciei diuincC eí l 
fecudumfemetipfamcxcplar exaftifsiraü creaturarü: 
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A Vnde eademraet eogmtio,quíe immediaté terminatur 
ad eííentia Dei,terminaturfecüdarióad creaturasratin 
creaturis no reprefentatur Deusimmediaté,fed cogno 
feimus illum ex creaturis per quandá remotione £c per 
modücuiufdácxcellentia?. Quocircanon eadé cogni-
tione qua cognofeimus creaturas, cognofcimusipfum 
Deü, fed alia eft cognitio quac immediaté terminatur 
adereaturas,(S( alia qu^terminatur immediaté ad Deü. 
Ex hoc fequ¡tur,q) Diuina eííentia non folum eft ratio 
cognofeédi creaturas intelleftui diuino per modu fpe-
ciei intclligibilis,fed etiá per modü ideaE:,ideft,per mo-
dum forraae intellefte. Secundó probatur codufio. Si 
B creatura eft immediatü obiedü diuinae cognitionis,fc-
quitur, q> diuina cognitio fuá perfeftione Se fpecie fu-
mat á creatura,c6íequés eft abfurdifsimíí,ergo.Proba-
tur fequela. Nam cognitio fumit fuá perfe&ionera <Sc 
fpecié ab obiefto immediato. Vitimó probatur. Crea-
tur;e,vt dixiraus fupra q. 1 i.art.S.non repracíentantur 
in Diuinaeflentia tanquara infpeculo per modum d¡-
ftínftionis,fedrepraefentantur tanquam in caufa efFe-. 
¿üua&cxemplari per modum fimplicitatis,ergo non 
poííuntcognofciimmediaté per Diuinam eflentiam, 
fedexnecefsitatedebentcognofci in ipfamet Diuina 
eííentia tanquam in obieílo immediato. 
C A d argumenta refpondendü eft. Et primüiam eíl 
optimé diííolutü inter arguendü. Et coincidit illafolu-
tio cu folutione ad primú huius articuli íexti. Ad repli-
cara cü fuá cofirraatione,aIijs pr^termifsis,refpondetur 
q) ratio repraefentata immediaté per fpecies angclorum 
re ipfa no diftinguitur á rebus fingularibus mediaté re-
praefentatis per illa fpecie. v. g.ratio coraunís aninialis, 
quac eft immediaté reprarfentata per fpecié angelifupc 
rioris,re no diftinguitur ab homine 8c equo.Quocirca 
ángelus perilláfpeciéimmediaté,8cinipfis cognofeit 
hominé Se equü.Ceterúm ratio immediaté repr^fenta-
p ta per fpecié diuiná realiíer diftinguitur á creaturis,qu^ 
funt obieda mediata. Vnde cognitio Dei cü termine-
tur immediaté ad illá rationc^use eft immediatü obic-
í tu diuinac fpecie^no poteft ferri ad creaturas in feipfis. 
A R T I C V L V S V I I . 
Vtrüm feiétia Dei fit diícurfiua. 
D S E P T I M V M fie proceditur. V i -
detur,^ feicntia Dei fit difcurfiua.Scientia 
enim Dei non eft fecüdum feireinhabitu. 
Sedfecüdum^Philofophumin 2. Topic. 
E feire in habitu condngit multa fimuhfed intelligere 
a£tu vnñ tantü.Cúm ergo Deus multa cognofcat(qiua 
&fc 8calia,vt"^ oftenfuraeft.) Videtur qjnon firaul 
omnia intelligit, fed de vno in aliud difeurrat. 
^ z Pri'tcrea. Cognofeere effcftü per caufam efl: 
feire difcurrentis.Sed Deus cognofeit alia per fcipfura, 
ficut eííéftum percauílim. Ergo cognitio fuá eftdi-
fcurfiua. 
^ 3 Prxtcrea.Perre¿>iúsDeusfcitvnamquamque 
creaturam quam nos feiamus. Sed nos in cauíis crcatis 
cognofeimus earum effeftus: 8í fie de caufisad cauíata 
diícurrimus.Ergo videtur fimiliter eííc in Deo. 
S E D contra eft,quod Auguft.dicit i n * i f . d c 
Trin. Quód Deus non particulatim vel figillatim om-
nia vidct:velut alternante conceptu hinc illuc,indc 
huc: fed omnia videt firaul 
R E S P O N -
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R E S P O N D E O dicendum, quód in fcientia di- A 
uina nullus efl difcurfustquod fie paüet. Infciétia enira 
noftra dúplex cft difeurfus. Vnus fecüdum fucccfsio^ 
ncm tantü. Sicut enim poftquam intelligimus aliquid 
in aftu, cóuertimus nos ad intclligendum aliud. Alius 
difeurfus eft fecüdum caufalitatem. Sicut cúm per prin 
cipia peruenimus in cognitionem cóclufionü. Primas 
auté difeurfus Deo conuenire non potcft.Multa enim, 
qua; fuccefsiué intelligimus, fi vnumquodquc corü in 
feipfo confideretur, omnia íimul intelligimus, fi in ali-
quo vno ca intelligamus.Putá fi partes intelligamus in 
toto, vel fi diuerfas res videamus in fpceulo. Deusautc 
^.4.* omnia videtin vno, quod cft ipíc,vt*habitü cft. V n -
Jjtiiiiíl' de fimul 5c non fuccefsiué omnia videt.Similiter ctiam B 
& fecundus difeurfus Deo competeré non potcft.Pri-
mó quidcm,quia fecundus difcurílisprxfupponit pri-
mum: procedentes enim á principijs ad conclufiones 
nonfimulvtrunqueconfiderant. Deindcquiadifeur-
fus talis eft procedentis de noto ad ignotum. Vndc ma 
nifeft um eft,quód quando cognofeitur primü, adhue 
ignoraturíecundúm. Etfícfecundumnon cognofei-
tur in primo, fed ex primo. Terminus veró difeurfus 
cft,quando fecundum videtur in primo, refolutiseffe-
¿libus in caufas.Et tune ceflat difeurfus. Vnde cú Deus 
cííeftus fuos in feipfo vidcat ficut in caufa, eius cogni-
tiononeftdifcurfiua. C 
A D primumcrgodicendum,quódlicctfítvnum 
tantum intelligcrc in feipfo, tamen contingit multa in-
Incorp.an teiligere in aliquo vno:vt diftum eft. * 
Scar.prKc. A D fecundum diccndum,quódDeusnon cogno 
feit per caufamquafi prius cognitam efFc£lus incogni-
tos:fed eos cognofeit in caufa. Vndc ciüs cognitioeft 
lacorp.ar. fmc difeurfu: vtdiílumcft. 
A D tertium diccndum,quódeffeftuscaufaru crea 
tarum videt quidem Deus in ipfis caufis, multo melius 
quam nosmon tamen ita quód cognitio cffeftuü cau-
fjturin ipfo ex cognitionc caufarum creatarum ficut 
in nobis. Vndc eias fcientia non cft difcurfiua. 
^^Onclufio articuliefi negatiua. 
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A R T I C V L V S V 111. 
triimfcictiaDei íit caufa reru. 
D O C T A V V M fieproceditur.Vi-
detur, quód fcientia Dei no fit caufa rcrü. 
DicitcnimOrigcn.fuperEpiftolamtad 
Rom.Non propterca aliquid erit j quia id 
fcitDeus tuturum ,fedquia futurum cft ideofeiturá 
Deo antequamfiat. 
^[ z Practcrca. Pofita caufa ponitur cfFcftus: fed 
fcientia Dei cft seterna. Si crgo feiétia Dei cft caufa re-
rum creatarum, videtur 9 crcaturae fint ab aeterno. 
[^ 3 Praeterca. Scibile cft prius fcientia & menfura 
cius,vt dicitur in f 1 o.Meta.Scd id,quód cft pofterius 
5c mcnfuratum,non poteft efle caufa. Ergo feictia Dei 
non cft caufa rerum. 
S E D contra eft, quod dici tAug.* 1 y.deTrinit. 
vniuerfas creaturas & fpirituales 5c corporalcs,no quia 
funt ideo nouit Deus^cd ideo funt quia nouit. 
R E S P O N D E O dicendum, q> fcientia Dei cft 
caufa rerum. Sic enim fcientia Dei fe habet ad omnes 
res crcatas, ficut fcientia artificis fe habet ad artificiataé 
Afticul. V I I I . 
Scientia autem artificis cft caufa artificiatóm, co quód 
artifex operaturper fuumintelleélum. Vndeoportet 
quód forma intelleftus fit principmoperationis: ficut 
calor cft principium calefaétionis.Sed confiderandura -/ 
cft,q) forma naturalis inquantum cft forma manens in 
eo,cuicIatefle,nonnominatprincipium aélionis,fcd 
fecundum quod habet inclinationemadefFeftum. Et ^ 
fimiliter forma intelligibilis non nominat principium 
aétionis fecundúm quod eft tantum in intelligcte, nifi 
adiungaturei inclinado ad effeftu, qu^cft per volun-
tatcm.Cúm enim forma intelligibilis ad oppofita íe ha 
bcat(cúm fit eadem fcientia oppofitorum) non produ-
ceret determinatum eí íéaum, nifi determinarctur ad 
vnum per appctitum,vt dicitur in p.^Mctaphy.Ma- Llb.^.tcx* 
nifeftumeít autem quód Deus per intelieftumfuum IO*lo,a' 3« 
caufat rcs,cúm fuum eííe fit fuum intelligere. Vndc nc-
cefle eft, quód fuá ícientia fit caufa rerum, íecundum 
quod habet voluntatem coniundam. Vndc fcientia 
Dei íecundum quod cft caufa rerum, confucuit nomi-
nan fcientia approbationis. 
A D primum ergo dicendum, q» Origen. locutus 
cftattendens rationcmfcientiac,cuinoncopet¡t ratio 
caufp.litatis,nifi adiuníta volúntate, vt diíhim eft ^ . In eorp.ar. 
Sed quod dicit,ideo pracícircDcú aliqua, quia funt 
futura: intclligendum eft fecundúm cauám cóíequen 
t i z n ó n fecüdum caufam eííendi.Scquitur enim, h ali-
qua funtfutura,quód Deus ea prsefeieritmon tamc res 
futuríe funt caufa quód Deus feiat. 
A D fecundum dicendum, quód fcientia Dei cft 
caufa rerum fecundúm quod res funtin fcientia. Non 
fuit autem in fcientia Dei, quód res eflent ab xterno. 
Vndc quanuis fcientia Dei fit aeterna, non fcquitur ta-
men quód creaturae fint ab acterno. 
A D tertium dicendum, quód res naturales funt 
mediac ínter feicntiam Dei 5c feicntiam noftram. Nos 
enim feiétiam accipimus á rebus naturalibus, quarunt 
Deus per fuam feicntiam Caufa eft. Vnde ficut feibilia 
naturaliafunt priora quam fcientia nóftra 5c menfura 
eius,ita feiétia Dei eft prior quam res naturales, 5c men 
fura ipfarum.Siq^ aliqua domus cft media ínter feicn-
tiam artificis,qui cam fecit, 5c feicntiam illius, qui eius 
cognitioncm,cx ipfa íam faíla capit. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRima conclufio ejl ajprmatiua. Ratio efl, quia fcientiaBei fe habet ad omnesres ficut fetén-
tia artificis ad artificiata. 
Secunda conclufio. Scientia Dei efl caufa rerum 
adiunfta tamfooluntate ipfiusDei.Jtatio efl. Quia 
forma intelligibilis ad oppofita fe habet, cum fit ea-* 
demfcientia oppofitorum,ergo fcientia Dei non pro-
duceret determinatum effettum, nifi determinare-
tur ad l/num per Volúntateme 
Tenia conclufio,H<£c diuina fcientia, qu& caufa 
rerum eflf úet appellari a Theologis fcientia appro-* 
bationis, 
C O M M E N T A R I V M . 
IN hoc articulo notandum eft, q> prima 5c fecunda conclufio funt certae fecundúm fidem. Probatur ex illo Pfal. 1 o 3. Omnia in fapientia fecifti. Et quidem 
vfitatifsimum eft in facris literis, quód Deus creauerit 
omnia, q? difponat illa,5c gubernet in fapientia fuá; 
Praetcrea, 
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Prxtcrca,ad Ephef. 1 .dicitur, y Deus fecit omnia fecu-
dumconfilium voluntatisfuar. Ecce vbi DiuusPaulus 
vtruraq;ConiungitinrationccaufecreaturarG,& con-
filium quod pertinet ad intelleélum, & bcneplacitura 
voluntatis. 
Eft dubium circa fecunda m concluíionéjan feicntia 
fit magis proximum principium in produdionc crea-
turarum, quám voluntas Dei ? Ad quod refpondetur 
affirmatiue,fccundúra modú noftr^ cognitionis.Nam 
&ipfavoluntas,&fcientia Dei nihilo diftinguuntur. 
Probatur primo hace concluíío.Scientia Dei habet ra-
tionem artis in ordinc ad creaturas producendas,fed in 
cffcftuartificiofo proximum principium noncft vo-
luntas artificisjfed ipíaars, ergo. Et confirmatur.Dcus 
producit creaturas immediate per imperium, vt colli-
giturcx illo GeneCi.Fiat lux 6cfad:aeftlux5Ímpcriü 
autem eft opus feientix prafticar,ergo.Scd arguit quis. 
Proximum principium cftédus produéli eft potentia 
executiua¡mper¡j,5cnon ipfum imperium,potentia 
autem executiua in Deo non eft intclleftus, fed volun 
tas,crgo voluntas eft proximum principium crcatura-
rum.Maior patet: minor probatur. Intclle¿hi$ prout 
intellcdus cft,non eft potentia motiua aut executiua, 
fed tantum dire¿liua,voluntas autem ex fuarationc ha 
bet q> fit motiua potentia,ergo. Ad hoc refpondetur 
quod ficut dicitur in. 2.2 .q. 2 7.¡mperium rationis pra-
¿b'cae habet vim motiua quatenus participat determi-
nationemvoluntatis.Itaqueillud ipfum imperium mo 
uctefficac¡ter& immediate advfumtita in pracícntia 
dico,cp licet diuina voluntas fit formaliter potentia exc 
cutiua&quafimotiua,tamenipfa executio & motio 
immediate fit per imperium diuinum,quatenus deter-
minaturfcicntiaDeipradicapervoluntatcm ad ciuO-
rnodi imperium. Itaque imperium mouet & cxcquí-
turfeipfum invirtutediuinse voluntatis. Inhoc ícnfii 
cftinteIligcdusD.Thomasinfra.q.2 j.art. i.ad4.vidc 
Ferrara lio.2.cont.gent.cap. 1. Ex hoc fcquitur, quod 
(cientia Dei fimpliciter loqucdo,6c proximius & prin-
cipaliüs concurrit ad eífe¿lum,quám diuina voluntas. 
Et quidem cp proximius concurrat.Jjc di¿lis conftatj 
€j> vero principaliús probatur,Nam ars artificis princi-
palius concurrit ad cffe£lü artificiofum, quám eius vo-
luntas. Nam fpecies &: ratio effeílusprodudi non re-
fpondet formaliter loquendo voluntad art¡fici$,ícd ar-
ti,at ícientia Dei,vt diximus, habet rationem artis in 
ordine ad effedus produík>s,crgo. 
Circa rationem huius artieulinotandumeft primo, 
quod tota illa confiftit in hoc. Intelligcrc diuinum eft 
efle diuinum,ergo Deus operatur omnia per fuum in-
tellcílum. Secundó eft notandum, q» ifta ratio prac-
fupponitduo.Alterüeft, q> Deus operatur immediate 
per fuam eílentia & per fuum eííe. Inquo diífertquá 
plurimum á creatura,quae operatur immediate no per 
fuam efientiam,íéd per potcntiam accidentalcm. Altc-
rum eft,^ operat¡o,qu3e fit per modum intelleftus eft 
excellentiorcundisalijsoperationibus. Quibus prac-
fuppofítis tota ratio D.Tho.ad hoc reducitur, Deus 
operatur per íuam eflentiam, quatenus eft intcllcftus 
ócintelligere diuinum. 
Circa hanc propofitionc, quam farpe repetit Diuus 
Thomas in hacquaeftione, <Sc alias, feilicet intelligcrc 
diuinum eft eííe diuinum, príefuppofitis ijs, quac dixi-
niusinart.4.huius quaeflionis,noíandumeft, (g intel~ 
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A ligere diuinum poteft comparan & ad eílentiam Dei, 
quac comple<ftitur totum eííe & entitatiuum Se intclli 
gibile,&: poteft comparari praccife ad eííe diuinü enti-
tatiuumrfi quidem comparetur ad totam Dei eííentia, 
iftapropofitio eft formalísima,& formalior noftro 
modo intelligcndi,quám iftac propofitioncs,iuftitia in 
Deo eft eííe diuinum,mifericordia eft eííe diuinum>& 
Cmiles. Ratio eft. QuoniamiuftitiaSc miíéricordia& 
alia attributa Dei pertinentad Diuinam eííentia tan-
quam particularia quardam prardicata quidditatiua; 
Intelligcrc vero importat quandam rationem entis, 
nempe, totum genus entis intelligibilis, quac ratio im-
B mediatc pertinet ad Diuina eílentiam. Etenim Diuina 
eífentia cum fit formalifsime totum ens,quafi integra-
tur immediate ex hac duplici ratione entis, feilicet en-
titatiui,& entis intelligibilis.Si vero intelligere compa-
retur ad eííe entitatiuum, hace praedicatio, intelligere 
diuinum eft eííe diuinü noftro modo intelligendi non 
eft tam formalis & quidditatiua,ficuti ifta, iuftitia Del 
eft eííe diuinum. Ratio eft .Quoniam iuftitia & cartera 
attributa funt veluti partes quaidam eííéntiales diuinl 
cíTecntitatiui: A t intelligere habet íéquafi proprietas 
diuinieíícentitatiui. Nam ficut immutabilitas inDeo 
eft ratio actcrnitatis,& ita noftro modo intelligédi acter 
nitascomparatur ad immutabilitatem ficut eius pro* 
C prietas j ita diuinum eííe entitatiuum eft ratio in Dco 
aiuinicflcintclligibilis,&itanoftromodo intelligen-
di totü genus entis intelligibilis inDeo eftquafi pro-
prietas generis entis cntitatiui. Propofitio ergo Diui 
Thomx in príori fenfu eft accipienda. 
A R T I C V L V S I X , 





D N O N V M fie proceditur. Vide- «.éiñ. jf , 
tur,quód Deus non habeatfcictiam nifi a«'4'Htft 
entiura. Scientia cnim Dei non eft nifi 
verorum.Sed verum Se cns conuertütur. 
Ergo feicntia Dei non eft non entium. 
^j" 2 Practerea. Sciétiarequiritfimilitudinem ínter 
feicntem & feitum. Sed ea, quac non funt,noñ poífunt 
habere aliquam fímilitudinem ad Deum,qui eft ipfum 
eflc.Ergo ca,quae non funt,non poííunt feiri á Dco. 
^ 3 Practerea,Sciétia Dei eft caufa fcitorüab ipfo. 
Sed non eft caufa non entium,quia non cns non habet 
caufam.Ergo Deus non habet feientiá de non cntibus. 
S E D contraeft,quoddicit ApoftolusadRom.4. 
Qui vocat ca,qu;c non funt,tanquam ea qux funt. 
R E S P O N D E D dicendü, quod Deus feit om-
nia quaecunque funt quocunque modo. Nihil autem 
prohibet ea,qu5 no funt fimpliciter, aliquo modo efle. 
Simplicitcr enim funt,quac aélu funt. Ea veró.quac non 
funt a<ftu,funt in potentia,vcl ipfius Dei, vel crcaturíc: 
fiueinpotentia aéliua fiueinpafsiua ,fiucin potentia 
opinandíjvcl imaginandi:vel quocunque modo fignL 
ficandi. Quaecunqueigitur poíTuntper crcaturáncri, 
vel cogitari,vcl dici,& etiam quocunque ipfc ficerepo 
teft,omniacognofcitDeus,etiamfiaítu non fint. Et 
pro tanto dici poteft quod habet etiam no entiú feicn-
tiam. Sed horum quac aílu non funt, eft attendenda 
quardam diuerfitas.Quacdam cnim licet non fint nunc 
i n a o í i i 
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in afliutamen vcl fuemntjvel erunt: & omniaifladicí- A 
turD¿usfcire fcientia viíionis. Quia cum intelligere 
Dei3C|yod eft eius eííe,actemitate menfuretur, qux fine 
fucceísione exiftens totum terapus comprchéditjprac-
fensintuitusDeifertur in totum tempus,& in omnia 
qnx íunt in quocunque tempore, ficut in fubiefta fibi 
prxfentialiter. Quíeclam vero runt,qu:c funt in poten 
tiaDeivelcreaturae, qusctamen nec funt,nec erunt, 
ñeque fuerunt. Et refpe£lu horum non dicitur habere 
fcientiam vifionisjfed fimplicis intelligetix.Quod ideo 
dicitunquia ea,quae videntur apud nos,habent eíle di-
ftinílum extra videntem. 
A D primumergodicedum, qjíecunduquodfunt 
inpotentia,íichabétveritatem eaquae non funt aélu, B 
verura eft enim ea eíTc in pfbtentia: & fie fciütur á Deo. 
A D fecundum dicendü,quod cum Deus fit ipfum 
efíe, intantum vnumquodque eft inquantum partici-
pat de Dei fimilitudine: ficut vnumquodque intan-
tum eft calidum,inquantum participat calorem. Sic 5c 
eaquae funt in potentia, etiamfi non funtin a(n:u,co-
gnofeuntur á Deo. 
A D tertium dicendum, quód Dei feiétia eft caufa 
rerura volúntate adiunfta. Vnde non oportet quód 
qusecúque ícit DeuSjfint vel fuerint,vel futura fint, fed 
folum ea,quae vult efle, vel permittic eíle. Et iterü. Non 
eft in fcientia Dei,vt illa íint,fed quod eíle pofsint. C 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRima conclufio efl afjiamatiua , & ejlde fide, ytpatet in argurrieto Sed contra.Ratio efl,Quia 
ea,qti£ nonfunt aCÍttjfuntinpotentia ipfins Dei^ vel 
creaturjeergo Deusperfefth cognofeensfe ipfum ha 
bet fcientiam etiam eorum^UA non funt. 
Secunda conclufio.EaJqu£funt,'\>el fuerunt^el 
aliquando erunt comofeuntura Deo per fcientiam 
'yiftonis. Ratid efl. Quia intelligere Dei ¡etemítate 
menfuraturj ergo in omnia, qu& funtm quocunque 
tempore fertur ficut in fubietía fibiprdsfentialiter. ^ 
Tertia concíufio. E a , qutenunquam habuerunt, 
ñeque habebunt ejfe ,covnofcuntur per fcientiam 
fimplicis intelligentiji. Ratio huius eft. Quia quan~ 
ífis intelligere Dei <eternitate menfuretur3tam en illa, 
qu£ f mt tantum inpotentia Dei l/el creaturx 3 non 
habent efje mfeipfts cuius menf wapofiit ejje aliqtio 
modo díternitas, 
C O M M E N T A R I V M . 
IN hoc articulo notandum eft primo circa primam conclufionem quód Deus cognoícit res chimeneas E <Scfi(ftitiasquoniam habenteíte in potentia imagi-
natiuanoftra. Circa fecundam conclufionem eft du-
bium. Nam ex illa fequitur, quód fcientia vifionis Dei 
pofsitaugerijConfequenseftfalfumjergo.Probaturfe-
quela.Potuit Deus ab eterno velle producere alias muí 
tasres,quas numquam eft produdurus,ergo potuit 
ícientia vifionis alia multa cognofcere.quae modo non 
cognofat,& ex confequenti feiétia vifionis potuit au-
geri.Refpondeturcum D.Thoma deverit.q.i.art.i 3. 
ad quód feiétia vifionis infenfudiuifo potuit aliqua 
cognoí¡cere,quae modo non cognofcit,vt probatargu-
mentmnj At in fenfu coiDpofito^deft/uppoíko quód • 
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Deus voluit iftas creaturas producere,<Sc no alias, feien 
tia vifionis non poteft alia cognofeere prscteriftaquac 
modo cognoícit. Nam alias eílet mutatio in Deo.Et 
quoniamiftíepropofitiones, feiétia vifionis poteft au-
geri jDeus poteft plura cognofeere per fcientiam vifio-
nis,faciuntfenfum c5pofitum,negand3efuntabíolute. 
Quód faciant fenfum cópofitü patetj nam augeri defi-
gnat motü á praeexiftenti diminutione ad augmetum. 
Icé cognofeere plura praefupponit pauciora cognita. 
A R T I C V L V S X . 
^ Vtrum Deus cognofeac mala_.. 
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D D E C I M V M fie proceditur. i.dift. j €. 
Videturquód Deus no cognofcat mala, q.i.art. i . 
Dicitenim Philofophus i n f 3.de Ani- & vcr>t.q. 
ma^intelleílusjqui non eft in potentia o'art1' 
* r . . 1 . . r , r , n & 1.1. cor. 
non cognoícit priuationenedmalumelt c>7 , £ 
priuatiobon^vt'fdicit Auguft.lgitur,cumintelle(ftus quol. q. i . 
Dei nunquam fit in potentia,fed íemper a(n:u,vt ex di- arti.vnico. 
Oispnteft) videtur quód Deus non cognofcat mala, t Tcx . z j . 
f 2 Practerea.Omnisfcientia vel eft caufa fciti,vel I0,,"10;1' 
caufaturabeo. Sed fcientia Dei non eft caufa mali nec A^ ca ^ J 
caufatur á malo. Ergo fcientia Dei non eft malorum. tomo. 3. Et 
<j[ 3 Praeterea.Omnequodcognofcitur,cognofci- lib. 3. cóf. 
tur perfuamfimilitudinem,velperfuumoppofitum. ca.7.to. 1. 
Quicquid autem cognofeit Deus, cognofeit per fuarn i^ 1^^ ' 
eíTentiam: ^vtexdiCtis patet. Diuina autem eíTentia j"usr ú f^tU 
ñeque eft fimilitudo mali,neque ei malum opponitur. 
Diuináe enim eíTentia: nihil eft contrarium, vt dicit 
Auguftínus'l' 12.de Giuitate Dei. Ergo Deus non co- Lib.it.de 
gnoícit mala. Cluít. Dei 
^[ 4 PraEterea.Quodcognofciturno per feipfum, 3^*v1,circa 
fed per aliudjimperféétécognofcitur. Sed malum non ne'to'J• 
cognofeiturá Deo per feipfum:quia fie oporteret qr 
malum eílet in Deo. Oportet enim cognitum eíTein 
cognofcente.Siergo cognofeitur peraliud,fcilicet per 
bonum,imperfe«ftecognofeeturabipfo.Quodeftim- • 
pofsibilerquia nulla cognitio Dei eft imperfecta. Ergo 
fcientia Dei non eft malorum. 
S E D contra eft, quod dicitur Prouerb.i y.Infer-
nus&perditiocoram Deo. 
R E S P O N D E D dicendum , quód quicunqucj 
perfeítécognofeit aliquid,oportetq?cognofcat om-
nia , quae poílunt illi accidere. Sunt auté quardá Jbona, 
qui'ous accidere poteft, vt per mala corrúpátur. Vnde 
Deus non perfefté cognoíceret bona, nifi etia cogno-
fceret mala.Sic autem eft cognofeibile vnumquodque 
íecundum quod eft: vnde cum hoc fit elle mali ,quod 
eftpriuatio boni :per hoc ipfum q? Deus cognoícit bo 
na,cognofcit etiam mala, ficut perlucécognofcuntur 
tenebra^.Vnde dicit Diony.* y.eap.de diui.no.Quód Ca.y.non 
Deus per femetipfum tenebrarum accipitvifioné, non multum ^ 
aliunde videnstenebrasquámalumine. medio. 
A D primum ergo dicendum, qjverbumPhilofo-
phi eft fie intelligendum,quód intcllc£tus,qui non eft 
in potentia, no cognofeit priuationé per priuationé in 
ipfo exiftentc.Et hoc congruit cü eo,quod fupra * di- Lib. 3. de 
xeratiq^punftum&omneindiuifibile per priuationé anima tcx« 
diuifioniscognofeitur. Quodcontingitex hoc,quia 2-&J5'to 
formxfimplices&indiuifibilesnon funtaftuinintel- ,I,0* *' 
leftu noftro: fed in potétia tantum. Nam fi eífent adu 
in i r i tel tóu noftro, no per priuationé cognofeerétur. 
Etfic 
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Et fie cognofeuntur fimplicia á fubftantijs feparatis. 
Deus igitur non cognofeit raalum per priuationem in 
fe exifl:entem,ícd per boniim oppoíltum. 
A D fecundura dicendú,q) feientia Dci nó efl: caufa 
malijfed efi: caufa boni, per quod cognofeitur malum. 
A D tertium dicendum ,.quód licct malum non 
opponatur EíTentiae diuinx, quae'non efl: corruptibilis 
per malumropponitur tamen eííeélibus Dei, quos per 
eíTentiam fuam cognofeit, <5c eos cognofcensjmala op-
pofita cognofeit. 
A D quartum dicédum .quódcognofcerealiquid 
per aliud tantum efl: imperfeftx cognitionis,!! illud fit 
cognofeibile per fe. Sed malu nó efi: per fe cognofcibU 
le:qu¡a de ratione mali efl: q? íit priuatio boni.Et (ic ñe-
que difíiniri,neque cognofei potefl:, nifi per bonum. 
S V M M A A R T I C V L Í . 
COndufio efl affirmatiua, & certa f xundum fidem^Vt conflat ex teflimonio allato in argu-
mento Sed contra^ ex tilo PfaL 50. Et malum co-
ram tefeci3 & ex illo pfalmo. Delicia meta te non 
funtahfcondita. Etratio efl.Quia Deusperfefte co-
gnofeit bonct}ergo cognofeit mala^qua pojjnnt boms 
qmbufdam acctdere. 
C O M M E N T A R I V M . 
IN hoc articulo efl: dubium, vtrum Deus cognofcat malum perfuamDiuinam eíTentiam immediatc, an potius per bonum,cui malum opponitur? Hanc 
quaeílioncm difputat Durandusin. 1 .d. 3 5. q. 1. Bre-
uiter refpondetur, q? fi fiat ferino de obicclo primario 
diuinac cognitionis,omnia, & bona (Se mala cognofeit 
Deus immediatc per fuam eíTentiam, ideíl: cognofeit 
omniainDiuinaeíTcntiatanquam in obiefto formali 
5c immediato fus cognitionis. Si vero fermo fíat de 
obic£lo fecüdario & mediato, cognofeit Deus malum 
per bonum particulare,cui opponitur. Voló dicere q? 
dkiinacognitio non terminaturad malum,nifiprius 
ex parte obiecli üerminetur ad bonum, cui opponitur 
malum.Dixi ex parte obie<fH:nam ex parte cognofeé-
tisomniaíimul cognofeuntur. De priori parte huius 
alTertionis nulla eíTe poteíl dubitatio,vt confl-at apertc 
ex fupra diéHs in hac qua: flione. Pofterior vero pars 
non recipiturab omnibusj iilam tamen docet Duran-
dus vbi fupra, & apertiísimé colligitur ex hoc articulo 
máxime ex folutionibus argumentorü terti) 6c quarti. 
Et probatur.Malum non opponitur iiniiicdiatéDiui-
eíTentiíe,quacefl: bonum iníinítum, fed bono parti 
culari.v.g.csecitas immediate opponitur viíui,fed om-
ne malum cognofeitur per bonum cui immediate op-
ponitur ,ergo. Et confirmatur.In definitionecíceita-
tis ponitur vifus,íed vnaquíeque res cognoícitur per 
fuam definitionem, ergo cacicitas immediate cognofei-
tur per vifum. 
Aliud dubium efl:.Vtrum Deus cognofcat mala per 
feientiam viílonisíProbatur pars negatiua.Malumfor 
maliter loquendo non eil aliquid exiftens ,fed efl: pri-
uatio boni,fcdfolum res exigentes pertinentad feien-
tiam vifionis, ergo. Ad hoc dubium breuiter refpon-
detur. Mala, quae funt vel fuerunt vel erunt, fiue fint 
mala pena? íiue culpx, cognofeuntur á Deo per feien-
tiam viíionis. Probaturprimó,demalisculpx. Deus 
punitomnia mala culpa?, ergo huiufmodi mala funt 
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A pra^fentia in xternitate diuinse cognitionis, 5c ex con-
fequenti pertinent ad feientiam viíionis. Quoniam illa 
cenfentur pertinere adiftam feientiam, quae obijciütur 
Deotanquampraefentia. Deinde probatur de malis 
poenae.Omnia huiufmodi mala funt á Deo aliquo mo 
do,ergo videntur a Deo .Probatur praeterea conclufio. 
Bonum cui opponitur malum pertinet ad feientiam 
vifionis,ergo &ipfum malum. Patetcófequétia.Quia, 
vt modo diximus, malum per bonum cui opponitur 
cognofeitur. q[Ad argumentumin oppofitumrefpon 
detur primó,q?malumfaltimdemateriali efl:aliquid 
exirtens,quanuis formaliter íit pura priuatio.Secundó 
B refpondetur,quód fatis efl: vt malum pertineat ad feien 
tiam vifíonis, quód opponatur bono pertinenti ad 
feientiam viíionis. 
A R T I C V L V S X L 
^ Vtrum Deus cognofcat íingu-
laria.. 
D V N D E C I M V M fíeproceditur. 
Vidcturquód Deus non cognofcat íingu 
laria.Intelleítus enim diuinus iramateria-
lior efl: quám intelleftus humanus: fed in-
C teilettus humanus propter fuam immaterialitatem nó 
cognofeit íingularia,fed ficut dicitur in z-de"]* A n i -
ma,ratioefl: vniuerfalium,fenfusveró particularium. 
Ergo Deus non cognofeit íingularia. 
z PríEterea. lilac fojae virtutes innobis funt íin-
gularium eognofcitiuae,qu2E recipiuntfpecies non ab-
ftraftas á materialibus conditionibus. Sed res in Deo 
funt máxime abftraíbe ab orani materialitate. Ergo 
Deus non cognofeit íingularia. 
^[ 3 Practerea.Omnis cognitio eílperaliquamfi-
militudinem, fed íimilitudo fingularium inquantum 
D funt íingularia,non videtur eíle in D¿o:quiaprincipiñ 
íingularitatiseftmateria,quíecúmfit ens in potcntia 
tantum,omnino efl: difsimilis Deo5qui efl: aftus purus. 
Non ergo Deus potefl: cognofeere íingularia. 
S E D contra eft}quod dicitur Prouer.i 5. Omnes 
viíe hominum patent oculis eius. 
R E S P O N D E D dicendum,quód Deus cogno-
feit íingularia. Omnes enim perfeftiones in creaturis 
inuentx,in Deo prxcxiftuntfecundüm altiorem mo-
dum,vtex*diftispatet. Cognofeere aute íingularia 
pertinet ad perfeílionem noftramj vnde neceíte efl: q» 
Deus íingularia cognofcat. Nam 5c Philofophus pro 
E inconuenientihabet, quód aliquid cognofeaturáno-
bis,quod non cognofeatur a Deo.Vnde cÓtra Emped. 
arguitin i.de Anima.f 5cin 3.Metaph.quódaccide-
rct Deum eíle iníipientifsimum,íi difeordiá ignorarct. 
Sed perfeéliones,que in inferioribus diuidütur,in Deo 
íimpliciter 5c vnita: exifl:unt.Vnde,lícet nos per aliam 
potentiam cognofeamus vniuerfalia 5c immaterialia, 
5c per aliam íingularia 5c materialia: Deus tamen per 
fuum íimpliccrn intclleíhim vtraque cognofeit. Sed 
qualiter hoc eíle pofsit,quídam manifeftare volentes 
clixerunt, q? Deus cognofeit íingularia per caulas vni-
ucrfales.Nam nihileftin aliquo fmgularium, quod nó 
ex aliqua caufa oriatur vniuerfali.Et ponunt exéplum. 
Sicut íi aliquis Aftrologus cognofeeret omnes motus 
^niueríalcs coeli,poíiet pronuntiare omnes eclypfes fu 
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vniuerfalibus fortiuntur quafdam formas &virtutes, A 
quae quantumcunque adinuicem coniungantur, non 
inclmiduantur,niíi per materiam indiuidualem. Vnde 
quicognofceret Socratem per hoc quod eft albus, vel 
Sophronici films}velquicquid aliudficdicatur,non 
cognofccretipfum inquantum eft hic homo.Vnde fe-
cundúm rnodum przcdiftü Deus non eognofceret fin-
gularia in fuá fingularitate. Ali) vero dixerunt,q> Deus 
cognofcitfingularia applicándo caufas vniuerfales ad 
particulares effe£tus.Sed hoc nihil eft: quia nullus po-
teft applicare aliquid ad alterum. nifi illud praecogno-
fcat,vnde diéta applicatio non poteft eííe ratio cogno-
fcendi particularia,fed cognitionem íingularium prae- B 
fupponit.Et ideo aliterdicendum eft, cp cum Deusíit 
caufa rerumperfuamfcientiam, vt diftum eft, t in tan 
tum fe extenditfcientia Dei, inquantum fe extédit eius 
caufalitas. Vnde,cúm virtus aftiua Dei fe extendat n5 
folumadformas,áquibus accipitur ratiovniuerfalis, 
fed etiam vfque ad materiam (vt infra oftédetur ne-
ceíle eft q)fcientia Dei víque ad fingularia íe extédat, 
qux per materia indiuiduantur. Cúm enim fciat alia á 
fepereílentiamfuam inquantum eft fimilitudo rerú, 
vel vt principium adiuum earum, necefle eft q» eífen-
tia fuá fitprincipiüfuffíciens cognofcendi omnia, quae 
per ipfum fiunt, non folum in vniuerfali, fed etiam in 
fingulari.Et eílet íimile de fcientia artificis, fi eífet pro- C 
duftiua totius rei,& non formae tantum. 
A D primum ergo dicendum,quód intellcftus no-
íler fpeciem intelligibilem abftrahit á principijs indiui 
duantibus.Vnde fpecies intelligibilis noftri intelleftus 
non poteft eífe fimilitudo principiorum indiuidualiú. 
Et propter hoc intelleílus nofter fingularia nó cogno-
fcit.Sed fpecies intelligibilis diuini intelleélus, quae eft 
Dei efténtia, non eft ímmaterialis per abftrationé, fed 
perfeipfam principium exiftés omniü principiorum, 
qu^ intrant rei compofitionem,fiue fint principia fpe-
ciei,ííue principia indiuidui. Vnde peream Deusco-
o-noícit non folum vniuerfalia,fed etiam fingularia. 
^ A D fecundum dicendum, quod quanuis fpecies D 
ín te l tóus diuini fecundum eííe fuum non habeat con 
ditiones materiales,ficut fpecies recept^ in imaginatio-
ne & fenfu, tamen virtute fe extendít ad immaterialia 
& materialia,vt didum eft.* 
A D tertium dicendum,quód materia licetrccedat 
á Deifimilitudine fecundum fuam potentialitatem^ta-
men inquantum vel fie eífe habe^fimilitudinem quá-
dam retinet diuini eífe. 
S V M M A A R T I C V L I . 
COnclufo efl afprmatiua.Et efl defide pa~ tetexdifti$m(trtic.<í.& 6*EPratio efl.Quia ^ 
cognofeere fingulariapertinet adperfeóí-tonem no-
flram 3 ergo necejje eft > quod Deus fingularia co~ 
pnofeat. 
a C O M M E N T A R I V M . 
COntrahancconclufioné videtureííequoddam . teftimonium D.Hiero. fuper illa verba Abac. 1. Mundi funt oculi tui Domine,&c.vbi dici^adu 
latoreseífe diuinae prouidentiae, & iniurios rationali 
natursc eos qu¡ dicunt, Deum cognofeere res mínimas ^ 
vniuerfi. v.g. culices, & fimilia, & eorum curam habe-
rc.Similc quid videtur dixiífe Arift . 12 .Metaphy. tex, 
51 .Sed fentétia Arift.expofita fuit á nobis fupra art . í . 
Articul. X I I . 5 1 © 
Ad D . Hierony. refpódetur id tantum docuifle in hoc 
loco,quod docuit Paulusad Román.^.ibi. Nunquid 
de bobus cura eft Deo?ideft,princ¡palis cura & proui-
dentia Dei inhoc vniuerfo non verfaturcircaboues, 
fed circa rationalem naturam. Id ipfum docet Hiero-
nymus,Deum non tam folicitum eííe circa prouiden-
tiamminimarumrerum,atquerationalis natura. Se-
cundó refpondetur,q>vt ipfe fatefur feribens contra 
Ruffinum in commentarijs fuper Prophetas, multa 
dixit non ex propria,fed ex aliorum fententia. 
A R T I C V L V S X I I . 
^Vtrum Deus pofsit cognofeero 
infinitíb. 
D D V O D E C I M V M fie procc-
ditur. Videtur quod Deus non pofsit cd 
gnofcereinfinita.Infinitum enim fecun 
dúmquod eft infinitum,eft ignotum: 
quia infínitum eft cuius qüantitatc acci-
pientibus femper eft aliquid extra affumere, vt dicitur 
in 3 .Phyfíc. t Auguft.etiam dicit 1 2. de t Ciuit. Dei, 
quod quicquid fcientia comprehenditur feientis com-
prehenfíone finitur. Sed infinita non poíTunt finiri, 
ergo non poífunt fcientia Dei comprehendi. 
Si dicaturquódea,quíein fe funt infinita, feientiae 
Dei finita funt. Contra. Ratio infiniti eft, quod fit im-
pertranfibile, & finiti quod fit pertranfibile, vt dicitur 
in 3. Ph y ficorum.f Sed infínitum non poteft tranfiri 
nec á finito,nec ab iníinito,vt probatur in 6. Phyííc t -
Ergo infínitum non poteft eííe finitum finito, ñeque 
etiam infinito. Et ita infinita non funt finita feientiae 
Dei,quae eft infinita. 
2 Praterea.ScientiaDeieftmcnfura feitorura. 
Sed contra rationern infiniti eft quod fit menfuratumj 
ergo infinitanonpoííiintfciriáDeo. 
S E D contraeftquoddicitAuguftinus 12.deCi-
uitate Dei:*Quanuis infinitorü numerorum nullus 
fit numerus,n5 tamen eft incomprehenfibilis ei, cuius 
feientiae non eft numerus. 
R E S P O N D E O dicen dü, quod cúm Deus fciat 
non folum ea,quaE funt a£lu, íed etiam ea, qu^ funt in 
potentiavelfua, velcreatura, vt*oftenfum eft: haec 
autem conftat eííe infinita, necefle eft dicere, q? Deus 
fciat infinita. Etlicet fcientia vifionis, quie eft tantum 
eorum,quaeíunt,velerunt,velfuerunt,n5fít infinito-
rum,vt quidam dicunt,cúm non ponamus müdum ab 
«eterno fuiíle: nec generationem&motum inaeternü 
raanfura,vt indiuidua in infínitum multiplicentur: ta-
men , fi diligentius confiderentur, neceífe eft dicere qj 
Deus etiam fcientia vifionis, fciat infinita. Quia Deus 
feit etiam cogitationes & affeéHones cordium, quíe in 
infínitum multiplicabütur creaturis rationalibus per-
manentibus abfquefine. Hoc autem ideo eft, quia co-
gnitio cuiuílibet cognofeentis fe extendit fecundum 
modumformae,quaeeft principiücognitionis.Species 
enim fenfibilis, quae eft in fenfu, eft fimilitudo folum 
vnius indiuidui: vnde peream folum indiuiduum co-
gnofei poteft. Species autem intelligibilis intelleílus 
noftri eft fimilitudo rei quantum ad naturam fpeciei, 
quae eft participabilis á particularibus infinitis. Vnde 
intelleóhis nofter per fpeciem intelligibilem hominis, 
cognofeit 
J.q.10. ar. 
3- Et i , d . 
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lus quxíl . 
5 i i F. D. Bañes in D. Tho. 
cocrnofcit quodammodo homines etiam infinitos, fed 
tamcn non inquantum djílingunntur ab inuiccm ,fed 
fecundum quodconmmnicrintinnaturafpecieijpro-
pter hoc qubd fpecies intelligibilis intelledus noftrí 
non eíl: íímilitudo hominum quatura ad principia in-
diuidualia^edfolüm quanrunj adprincipiafpeciei :ef-
fentia autcra diuinajper quam intcllcclusdiuinus intel 
ligiCeftíimilitudorufficiens omnium quae funt,vel 
cflé poífuntjnon folum quatura ad principia commu-
nia jfed etiam quantum ad principia propria vniufcu-
Art.prKcc. iufquCjVt *oftenfum eit.Vndc fequitur quod fcientia 
Dei fe extendat ad infinita, etiam fccüdiim quod íunt 
abinuicera diftimfla. 
A D priraumergo dicendiim,quod infiniti ratio 
Lii i .PHyf. congruit quantitati fecúdiim Philofophü in i .Phy. * 
t . i j .to- Derationcautem quantitatiseO: ordópartiü.Cogno-
u'0,i* fcereergoinfinitümfecúdum modum infiniti jCÍtco-
gnofcerepartem poftpartem: <3c fícnullo modoc<'n-
tingitcognofciinfinitumjquiaquantacunq; quátitas 
partium accipiatur, femper remanet aliquid extra acci 
pientem.Deus autem non fie cognofeit infínitum, vel 
infinita, quafi enumerando partem pofl: partem, cum 
Arti.y.hu- cognofcatomniafimuljnófucccfsiuéjVt fupra^diclú 
ius^uxít. eíl.Vndenihilprohibct ipfumcognofcere infinita. 
A D fecundumdicendum,quodtranfitioimpor-
tat quandam fdccefsioné in partibus. Et inde eí>,quód 
infinitum traníiri non poteft5neque á finito,ñeque ab 
infinito.Sedadrationemcomprehenfionisfufficitad-
acquatio:quiaidcóprchendicliciCur,cu¡usnihileft ex-
tra comprehendenté. Vnde no efi: contra rationé infi-
niti, quod cóprehendatur ab infinito. Et fie quod in íe 
eí> infinitü, poteít- dici finitum ícienti^ Dei, tanquam 
comprehenfum,nontamcntanquara peitranfibile. . 
A D tertiumdicendü,quód fcientia Dei eílmcn-
fura rerum non quantitatiua((]ua quidem menfura ca-
rent infinita) fed qua menfurateíTenciam & veritatem 
rei. Vnumquodque enim intantum habetdeveritate 
fux naturae, inquantum imitatur Dei feientiara: ficut 
artificiatum inquantumeoncordat arti. Dato autem 
quod eíTentaliqua infinita atlu fecundum numerum, 
puta infiniti homines, vel fecundum quantitatem con 
tinuam, vtfiéíTet acrinfinitus (vtquidam antiquidi-
xerunt) tamen manifeflum eíl: quod haberentefie de-
terminatum 5c finitum: quiaeíle eorum eílet limitatü 
ad aliquas determinatas naturas, vnde menfurabilía 
eflent fecundum feientiám Dei. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRima conclufio. ScientiaJlmplicisrntclligentia Deus infinita cognofcit.Ratio efl.Qiiia infinita 
funt in potentia Dei. 
Secunda coclufio, Etiam cognofeit infinita feien 
tía l/iftonis.Ratio ejl.Quia cognofeit omnes cogita-
nones & Politlones hominum Ó* angelorum, ques 
ermt infinite in tota ¿ternitate. 
C O M M E N T A R I V M . 
'Irca iftum articulum vide quíc folent dici. 3. p. q. 
Inf. q. j c 
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| g | ^ | f f l j D Decimumtertium fíe proceditur. V i -
k^^íi^Pi 1 t^111') ^"od fcientia Dei no fitfuturorum 
contingentium. A caufa enim neccílaria 
^ procedit effedus neceílarius: íed ícientia 
Dei ell caufa fcitorú^tfuprafdiftumeft. Cüm ergo 
ipfa fitneceiTaria ,fequiturfcitaeiuseíIeneceílaria:non 
crgo fcientia Dei eft contingentium. 
^[ 2 Prafterea.Omnisconditionalis,cuiusantecc-
dens efl: necefíarium abfoluté, confequens eft neceíla-
rium abfoluté. Sic enim íe habet antecedens ad confe-
quens, íkutprincipiaadconclufionem. Exprincipijs 
auíem neceíTarijs non fequitur conclufio nifi neceíla-
ria,vtin i.Pofte.^probatur. Sedharcefl:quaedácon-
ditionalis vera, fi Deus fciuit hoc futurü eíTe, hoc erit, 
quia fcientia Dei non eft nifi verorum. Huius autem 
conditionalis antecedes eft neceíTarium abfoluté: tum 
quia eft xternum-.tum quia íignificatur vt príeteritü. 
Ergo & confequens eft neceííarium abíbluté. Igitur 
quicquid feitur á Deo eft neccfíarium.Et fie feietia Dei 
non eft contingentium. 
^[ 3 Prsterea. Omnefcitüá Deo ncceíTceftefle: 
quia etiam omnefeitumá nobis neceíle eftefle,cúrn 
tamen fcientia Dei certior fít quam ícientia noftraj fed 
nullum contingensfuturum neceííeeft eíle.Ergo nul-
lum contingensfuturumeft feitum á Deo. 
C S E D contra eft,quod dicitur in Pfal. 3 2 . Qui fín-
xit fígillatim corda eorum, qui intelligit omnia opera 
corum, feilicet hominum. Sed opera hominum funt 
cótingétia, vtpote libero arbitrio fubieíta. Ergo Deus 
feit futura contingentia. 
R E S P O N D E D dicendú,(pcúmfupra*often- Artljh-
fum fit,qubd Deus feiat omnia, non folum, quac aftu ius ^ud, 
funt,fed etiam, quíe funt in potentia fuá, vel creatura: 
horum autem quídam funt contingentia nobis futu-
ra, fequitur quod Deus cótingentia futura cognofeat. 
A d cuius euidentiam confiderandum eft, q» cotingens 
aliquoddupliciterpotefteonfiderari. Vno modoin 
feipfo,fecundum quod iam in a£lu eft fíe non coníi 
D deratur vt futurü, fed vt prxfens, ñeque ad vtrumlibet 
contingens,fed vt determinatum ad vnum: & propter 
hoc fie infallibilit|r fubdi poteft certas cognitioni, vt-
pote fenfui vifus, ficut cúm video Sortem federe. Alio 
modo poteft confiderari cotingens, vt eft in fuá cauía. 
Etficconfideratur vt futurum 5cvt contingens non-
dum determinatum ad vnum: quia caufi cotingens fe 
habet ad oppofita, & fie contingens non fubditur per 
certitudinemalicui cognitioni. Vndequicunque co-
gnofeit eftcftum contingentem in caufa fuá tantü, no 
habet de eo nifi coniefturalem cognitionem.Deus au-
tem cognofeit omnia contingentia, non folum prout 
E funt in fuis caufis,fed etiam prout vnumquodque eorü 
eftaftuin feipfo. Et licct cótingentia fiantinaílufue-
cefsiué, non tamen Deus fuccefsiué cognofeit contin-
gentia prout funt in fuo cffe, ficut nos, fed fimul: quia 
c 
92 
1 o.art.2.5c legeibiMagijlrumMetinam. 
A R T I C V L V S X I í I . 
trüm fcictiaDei íit ímurorum 
contingentiura^, 
fuácognitíomenfuraturaeternitate,ficut etiam fuum 
cíTe.iEternitas autem tota fimul exiftens ambit totum 
tempus,vt fupra f diaü eft. Vnde omnia, qux funt in 
tcmpore,funt Deo ab aeterno praefentia, non folum ca 
rationequa habet rationes rerü apudfepraefentcs,vt 
quídam dícunt,fed quiacius intüitusferturab íeterno 
fupra omnia prout funt in fuá prícfentialitate. Vnde 
manifeftum eft quod contingentia 8c infallibiliter á 
Deo cognofcütur inquantum fubduntur diuino con-
fpeftui 
Q. I OMtlé 
hcrm ca.í, 
declinado 
ad fin. co. i 
In corp.ar 
5 1 5 Qu^ftio. X I I I I . 
fpcéhii fecundúm fuam praerentialitatem,5c tame funt 
futura contingenta fuis caufis comparata. 
A D primum ergo dicendum, quod licet caufa fu-
prcma íit neceílaria, tamen efFeftus poteft eífe condn-
gens propter caufam proximam contingenten!. Sicut 
germinado plantae eft cótingens propter caufam pro-
ximam contingenten!,licetmotusfolis,quieft cauía 
prima,íit neceííárius. Etfimiliter fcitaáDeofuntcon-
tingentiaproptercaufas próximas ,licet fcientia Dei, 
quar eü caufa prima, fit neceífaria. 
A D fecundum dicendum,quod quidam dicunt: 
quod hoc anteeedens,Deus fciuit hoc contingens futu 
rum}non eft neceífariumjfedcontingens: quia licetíit 
pneteritum,tamen importatrefpeílum ad futurü. Sed 
hoc non tollit eí necefsitatcm,quia id, quod habuit rc-
fpeílum ad futurum,ncceíre eft habuiíle,licet etiam fu 
turumnonfequatur quandoque.Alij vero dicunt hoc 
antecedens eííe contingens:quia eft compoiitücx nc-
ceífario&contingenti,ficut iftuddiclum eft contin-
gens, Sortcm eífe hominem álbum. Sed hoc etiá nihil 
eftrquia cúm dicitur, Deus fciuit eíTefuturum hoc con 
tingens,contingens no ponitur ibi nifi vt materia ver-
b i , & non ficut principalis pars propoíitionis. Vnde 
cótingentia eius vel necefsitas nihil refert ad hoc^quod 
propofitio fit neceífaria vel contingens, vera vel faifa. 
Ita enim poteft eífe verum, me dixiífe homine eífe aíi-
num.ficutme dixiífe Sortem currerc vel Deumeíre,& 
cadem ratio eft de neceífario & contingenti. Vnde di-
cendum cft,q7 antecedens eílneceífariü abfoluté. Nec 
tamen fequitur(vt quidam dicunt) quod confequés fit 
necefiarium abÍbluté:quia antecedes eft caufa remota 
confequcntis-.quod propter caufam proximam cótin-
gens eft.Sed hoc nihil eft.Hííct enim códilionalis faifa, 
cuius antecedens eílet caufa remota neceífaria, & cofe-
quens cffectus cótingens. VtputaXi dicerem,íi fol rno-
uetur,herba germinabit. EtTdeo aliter dicendum eft,q? 
quandoin antecedente ponitur aliquid pertinens ad 
atlum animse, confequens eft accipiendum nó fecun-
dum eííe quod in fe eft, fed fecundum quod eft in ani-
ma. Aliud enim eft eífe rei in íeipra,Sc elle rei in anima. 
Vtputa,fi dicá,fi anima intelligit aliquid, illud eft im-
materiaie: intelligcdum eft quodiiludeft immaterialc 
fecundúm quod eft in intelleclu, non fecundum quod 
eft in feipfo.Et limiliter fi cücam, fi Deus fciuit aliquid, 
illud erit.Confequésintelligendüeft proutfubcft diui 
nae fciétia:,fcilicet prout eft in fuá prrefcntialitate.Et fie 
neceílarium eft ficut & antecedens. Quia omne quod 
cft,quñdo eft, necefle eft eíTcjVt ^ dicitur in 1 .periher. 
A D tertium dicendum, cpea,qua:tcmporaliterin 
aftum reducuntur, á nobis fuccefsiué coguofeutur in 
temporc ,fed á Deo in ^ ternitate qusc eft fupra tépus. 
Vnde nobis, quiacognofeimusfuturacontingétiain-
quantum talia funt,certa eííe nó poífunt, fed foli Deo 
cuiusintelligcreeftiiixternitatefupra tempus. Sicut 
illc,qui vadit per viam,nó videt illos, qui poft eum ve-
niunf.fed illc qui ab aliqua altitudine tota viá intuetur, 
íimul videt omnestraníeuntes per viam.Et ideo illud, 
quod feitur á nobis, oportet elle neceífariü etiá fecun-
dum quod in íé efhquia ea,quse in fe funt contingentia 
futura,;! nobis feiri nó poífunt. Sed ea,qu;E funt feita á 
Deo,oportet eííe neceffiria fecundum modú^uo fub-
funt diuinsc fciétiíc(vt ditlum * eft)non auté abfoluté, 
fecundúm quod inproprijs caufis cóíiderantur.Vnde 
Articul. X I I I . 5 ^ 
A &h^cpr5pofitio omne fcitüá Deo neceíláriü eft efTeí v f 
confueuit diftingui,quia poteft efle de re, vel de diíto: 
fi intelligatur de re,eft diuifa & f dfa. Et eft fenfus, om-
nis res,quam Deus fcit,eft neceíTaria. Vel poteft intel-
ligi de diao:¿k fie eft cópofita 6c vcra:& eft fenfus3hoc 
d iaü feitü á Deo eífe eft neceífariü. Sed obftant quidá 
dicentes, q? ifta diftinftio habet locü in formis fepara-
bilibus á fubieao. V t fi dicá, albü pofsibile eft efle ni-
grü.Quíe quidé de diclo eft filfa, & de re eft vera. Res 
ei!im,qua2 eft alba,poteft eífe nigra:fed hoc di¿lum,al-
bum eííe nigrü,nunquá poteft elfe verü. In formis au-
tem infeparabilibus á fubiefto nó habet locü prardiifla 
B diftindio. V t fi dicam, coruum nigrü pofsibile eft eífe 
albürquiainvtroque fenfu eft faifa. Eífe autefeitumá 
Deo eft infeparabile a re: qúia quod eft feitum a Deo, 
non poteft eífe non feitú. Ha'cautéinftantia locüha-
beret,fi hoc quod dicofcitüimportaret aliquádifpofi-
tionéfubieélo i nh.Trenté:fed cum importet aíflü feien-
tis i pfi rei feita?, licet femper feiatur, poteft aliquid at-
tribui fecundum fe, quod non attribuiturei inquan-
tum ftatfub aétufeiendi. SicutelTematerialc attribui-
tur lapidi fecundum fe, quod non attribuitur ei fecun-
dum quod eft intelligibile. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRmá conclufio eft affirmatiua. ^Secunda con clufo.] ^ f o.Deus habet certa & infallibile cognitio-
nc ommufuturorúcotinrentiu. Ratio efl.Quia Deus 
cognofeit omma cotingentia&of útmproutf mt /» 
fuis caufis, fed etia prout funt infeipfis, ergo habet 
fcientia certa & infallibilem futurorü cotmgentm* 
Cuius ratio rurf «s efl.Quia cognitio Dei menjuratur 
£ternitate,qu£ tota fmul exijies ambit omne tepus* 
Tenia conclufio. Futura contingentia infemet* 
ipfis cog7}oJcipojjunt certa (¿r infaüibilicognitione, 
HJÍCpatet ex dictis. 
Quarta conclufio. Futura cótingentia prout funt 
D infms caufis ¿folum conieóíurali cognitione cogno-
fcipofjunt. Ratio efl. Quia ipfa caujafuturt contirf 
gentis indtfferenterf ? habet qd oppofita. 
Quinta conclufio. Deus cogno/cit futura contin-
gentia prout funt tnfemetipfis extra fuas caufas» 
Ratio huius efl eadem3atque f ?cund£ conclufionis. 
C O M M E N T A R I V M . 
DE materia huius articuli, qua? grauifsima eft, difputatfcholacumMagiftroin i.d.3 8.&; 3p . Circaiftum articulum notádum cít primó, 
quod duíe conclufioncs prima 6c fecunda, funt certas 
£ fccGdumfidem.ProbaturexEcclef.2 3.Domino Deo 
antequam creentur,cü¿I:a funt cognita. lerem. 1 .Prius 
quam reformaré in vtero noui te. Item Ifa. 4 1 . Dicite 
nobis qu.T ventura funt, & dicemus, quia di) eftis vos. 
Ecce vbi afsignatur tanquá propria Dei cognitio futu-
roriicótingentiLi.Preterealfa^j.Ha'C dicitDominus 
Deus.Qux vétura funt interrógate me^c . Sap.S.Scit 
pra:tcrita,& de futuris ítft 1 mat, figna & monftia ftit, 
antequáfiant. AdRom.4. Vocateaquaenó funt,tan-
quameaqua: funt. Ad Hebr. 4 . Viuus eft fermo D d 
&c. Secunda conclufiofpeciatimprobatur.Cognitio 
Dei fecundum fidemeft perfedifsima omniura ,fed 
certitudo eft perfeótio potifsima cognitionis, ergo. 
R Secundo 
5 i 5 F . D . B a ñ e s i n D . T h o . 
Secundo eft notandum, quód futurum contingcns in 
príefentia idcm polle^quód effeaus, qui aliquado erit 
defacto, poteft tamen non cfte, Scin prxfentiafutum 
contingensaccipiturlargé jVtcomprehendit effeítus 
liberos, ideft qui procedunt á noftra libera volúntate. 
Notandum tertio, quód dúo inter alia docet D . Tho . 
quac magnam prxfeferunt difficultatem, & in quibus 
nonconueniuntomiiesTheologi. Primum eft.Om-
nia,quxfunt,velfuerunt,vel aliquando erunt/untiam 
Deo pr^fentia in eius aeternitate. Itaque Antichriftus, 
qui nobis eft futurus,iam eft pracfens Deo in xternita-
te.Secundú eft.Infallibilitas & certitudo diuinx cogni 
tionis circa futura cótingentia penfatur ex eo,q) Deus 
cognofeitipfa futura cótingétiain femetipfis, 8cextra 
fuas caufas,quatenus funt lili praefentia in acternitate. 
Antequamexaminemusveritatépriorisdifli opor-
tet explicemus iftud pofterius diílü. Varié enim expo 
nitur abeius difcipulis. Primusfcnfuseft, q)infallibili-
tasdiuinaccognitionis circafutura contingentia tan-
tum peníari debetex eo, quód cognofeuntur á Deo in 
feipíis prout funt praefentia in a^ternitate.Itaqj fi Deus 
cognofeeret futura contingentia tantum in fuis caufis, 
eius cognitio non eílet certa 6c infallibilis, feddunta-
xat conie<fturalis. Iftefenfus fundamentum habet in 
litera huius articuli,in qua dicitur,quód futura contin-
gentia non poflunt cognofei certó & infallibilitcr fi 
cognoícantur folúm, prout habent eíle in fuis caufis. 
In hoc fenfu acceptum fecundum didlum D.Thomae 
impugnatur á multis Theologis, prxíertim á Durado 
in dift. 3 8.q.3. & ab Aureolo apud Caprcolum in ea-
demdift.q. 2. Secundusfenfuseft,quód infallibilitas 
diuinae cognitionis nó folum penfandaeft ex eo,quód 
Deus cognofeit illa in fuis caufis, íed etiam prout co-
gnofeuntur á Deo in íemetipfis, prout funt praífentia 
Deoin aeternitatc.Itaqueiuxtaiftumfenfum^Deus 
per impofsibile cognofeeret tantum futura contingen 
tia prout habent ene in fuis caufis, & non prout funt 
prafentiainxternitatc, eius cognitio eíTet certa & in-
fallibilis. Ifte fenfus etiam poteft colligiex D .Tho . ex 
.eo quod diejt in hoc articulo,Deum cognofeere futu-
ra contingentia , non folum in fuis caufis, fed etiam in 
femetipfis quatenus coexiftunt ícternitati.Scd potifsi-
niumcolligiturhic fenfus ex i.cont.gent. cap.d7.in 
tertia ratione qnx talis eft. Quando cognofeiturcíFc-
£tus in fuá caufa completa & non impedita, eius cogni 
tioeft certa 6c infallibilis,fed Deus cognofeit futura 
contingentia in fuis caufis completis,& non impeditis, 
ergo certó 8c infallibilitcr illa cognofeit. Ecce D . T h o . 
colligitinfallibilitatem diuinae cognitionis circa futu-
ra cótingentia, ex eo quód cognofeit illa in fuis caufis. 
Ferrara inillo capitulo videtur habere quandamme-
diam fententiam,qu2e eft quafi tertius fenfus huius dí-
fti D.Thoma?. Dicitenim futura contingentia eíTe in 
duplicidifferentia. Quacdam funt proprie 5c ftrifté 
di¿\a,quae funt effeclus caufarum naturalium,qui ideo 
dicuntur contingentes,quia caufaer poífunt impedid 
ex alijs caufis accidentaliter fuperuenietibus.v.g.quód 
arbor producat fruftum fuo tempore eft eífeílus con-
tingens,quoniam licet arbor fit naturalis cauía proprij 
fruítus, poteft tamen impedid ab alijs caufis acciden-
tarijs,vtá nimio calore,vel ficcitate, 8cc. Aliafuntfu-
tura cótingentia in ampia acceptionc, feilicet efFeftus, 
qui procedunt á libera volúntate, v.g. quód Pctrus 
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A eras feribat. Hoc fuppofito dicit, quód futura contin-
gentia prioris generis poílunt certó 6c infallibilitcr co 
gnofei in fuis caufis. Probat. Nam eiufmodi cffeélus 
quantum eft ex parte fuarum caufarum nccellarió «Se 
infallibilitcr eueniunt, 6c tota cótingentia eorum pro-
uenit ex caufis accidentaliter impedientibus,crgoíi 
cognofcaturáDeo,velaballo intellc¿tu,quód de fa-
do non erunt aliquae caufac impedientes,infallibilitcr 
cognoícenturhuiufmodi effeftus infuis caufis,6cde 
hisfutudscontingentibus tantum procedit illa tcijtia 
ratio D.Tho.in 1 .cont.gentes.Dicitfccundo Ferrara, 
Futuracontingentiafecundigenerisnullomodo pof-
B funt cognofei certó 6c infallibilitcr in fuis caufis. Pro-
batur.Nam huiufmodi eífedusnon procedunt ncccP-
farió ex caufis fuis,nequc caufac habent determinatio-
neminordine ad iftos cífeélusjquia caufa libera eft 
indifferens fecundum fe 6c indeterminata,ergo. 
In hac re eft prima conclufío.Infallibilitas 5c cer-
titudo diuinac cognitionis circa futura contingentia 
non defumitur autex caufis ipforum,aut cxprzeíéntia 
carundem in aeternitate. Probatur conclufio.Infalli-
bilitas 6c certitudo eft potifsima perfeftio diuinac co-
gnitionis , ergo non eft dcíumenda ex aliquo obieclo 
cxtrinfeco,fed ex ipfamet diuina fcientia. Patet confe-
C quentia. Quia alias perfeftio Dei intrinfeca penderct 
excreatura. E x hoc fequitur, quód cum D.Thoraas 
6c alij Theologi dicunt, quód ad infallibilitatem diui-
nae cognitionis circa futura contingentia neccíTum eft 
quód ipfa futura fint prarfentia Deo in acternitate, non 
intelligunt,quódcxilla praeíentialitate defumatur in-
fallibilitas diuinac cognitionis,fed id tantumdocent, 
quód vtfutura contingentia fint obiecftum diuinac co-
gnitionis neceíTariaconditioeft,quód rcprsfentcntur 
Deo tanquamilli praefentiain acternitate. 
Secunda conclufio. Futura contingentia non co-
D gnofeunturá Deo prout funt in fuis caufis indeter-
minatis6cimpedibilibus. Probatur.Nam talis cogni-
tio eílet coniefturalis,fallibilis 6c incerta, fed huiufmo-
di cognitio repugnatDeo,crgo.Maiorapcrtc colligi-
tur ex ijs,quac docet D . T h o . in litera. 
Tertia conclufio. Deus cognofeit futura contin-
gentia in fuis caufis,fed determinatis 6c completis.Pri-
mam partem conclufionis docet aperté Diuus T i l o -
mas in litera dum inquit, Cognofeit autem Deus con-
tingen tia,non folum in fuis caufis, 6cc. Practcrea pro-
batur ratione. Deus cognofeit omnia etiam contin-
gentiafecundum omnem modum quem habent, ergo 
E cognofeit contingentia fecundum modum quem ha-
bent in fuis caufis. Et confirmatur. Deus cognofeit, (p 
Antichriftus modo non exiftit, 6c quód portea futu-
rus eft,ergo cognofeit,^ Antichriftus modo habet ef-
fein fuis caufis. Secunda pars conclufionis, feilicet, op 
Deus cognofeit contingentia in caufis determinatis oc 
cópletis6c non impeditis,primücolligitur ex praecc-
denti conclufione. Practerea probatur.Deus cognofeic 
futura contingentia infuis caufis particularibus, qua-
tenus ipfaccaufe particulares fubijciuntur determina-
tioni 6c difpofitioni diuinac feientiac 6c voluntatis,quac 
eft prima cauía,íed caufac particulares futurorum con-
tingentium, quatenus fubijciuntur determinationi di-
uihíe feiétiac &voluntatifunt determinat2c6cc6pletac 
6c nó impeditac ad producendú fuos effeftus cótingen 
tes,ergo Deus cognofeit futura contingentia prout 
funC 
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funt in cauíi s dcterminatis & nó impeditis. Minor efl A 
certifsima,Scmaior probatur. Nam Deus cognofeit 
omnes caufas creatas per fuam eíTentiam prout eft pri-
ma caufa dans eíle & virtutem & determinationé óm-
nibus caufis,ergo. Sed aduertendum eft circa iftam ra-
tionem,quód licet caufae contingcnteSjprout fubdun-
turdeterminationi prima: caufae fint determinatíe Se 
completa ad operandum, in fenfu compofito, tamen 
íimpliciter5cinfenfu diuifo,contingentes mancnt& 
indeterminatac & incompleta, & ex coníéquenti eorü 
cííeélus íimpliciter funt appellandi futura contingen-
tia. De qua re plura dicemus flatim. Ex hoc fequitur 
declaratio noftrse tertiac conclufionis,quaE: in hoc con-
íiftit, q> Deus ex parte cognofeentis, & ex parte obie- B 
éli primarij ftue cognitionis cognofeit futura contin-
gentiain fuis cauíis prout funt deterrainatse, & nó im-
peditaerat ex parte obiefti fecundarij cognofeit ipfa fu 
tura contingentia prout funt in cauíis indeterminatis, 
incÓpletis&impcdibilibus. Itaqj optime nouitDcus, 
quód Antichriílus nunchabetefle in cauíis mere con 
tingentibus 5c indcterminatis,5c qus poíTunt irapedi-
ri circa produélionem Antichriíli. 
Quarta concluíio. Infallibilitas5c certitud© diuinae 
cognitionis circa futura contingentia non folum pen-
fatur ex eo,q) cognofeuntur á Deo,prout funt prafen-
tia inaeternitate, fed ctiam prout cognofeuntur infuis Q 
cauíis, ad fenfum expoíitumin pixcedenti concluíio-
nc. Itaque etiam íi Deus non cognofeeret futura con-
tingentia tan quam prsfentia in fua íeternitatc, fed fo-
lum in cauíis ipforum,eius cognitio eílet certa & infai-
libilis. Iftam concluíionemíicut 5c praccedentem in-
telligode ómnibus futuris contingentibus,etiam de 
illis quac pendent ex fola libera voluntate.Itaque con-
tingensin praríentiacomprehendit liberum. Proba-
tur concluíio. Primura, quia apertifsimé colligitur ex 
fecunda parte condufionis pra-cedentis. Nam cogni-
t io , quac habetur per caufas determinatas 5c cornple-
tas,certa eft 5c infallibilis, fed Deus cognofeit contin-
gentia per caufas determinatas5c completas,vt dixi- £) 
mus cócluíione praecedenti,ergo. Pra t^erea probatur. 
De us cognofeit futura contingentia per radones ipfo-
rum quae funt in Deo, ideft per ideas proprias, quae 
•/funtin Dso futurorum contingentium/ed idea reprac 
fentat certó 5c infallibiliter per modum exemplaris, 5c 
efficientis,vt diceturqusrtione.i j.articu. 3.ergo per 
ideamtanquamper caufam habet Deus infallibilem 
cognítionem futuri contingentis. Maior aíTeritur á 
D.Thomain hoc articulo,5cexplicaturáCaietano, 
dubio fecundo huius articuli. Sed arguit Scotus cótra 
hancrationem. Idea non repraefentat praedicata acci-
dentalia 5c contingentia, qux cóueniunt rebus in idea E 
repracfentatis,fed as^ualis exiftentia eft pradicatum 
accidentarium 5c contingens ómnibus creaturis, ergo 
idea non repraefentat intelleclui diuino exiftentiam 
aftualem,quam habebit futurü contingens,5c ex con-
fequenttDeus perideam futuri contingentis non co-
gnofeit certó 5c infallibiliter,q) ipfumfuturum contin 
gensexiftetaliquando in rcrumnatura.Probaturma-
jor.Idea repríefentat naturaliter 5c neceíTarió, ergo fo-
lum repríefentat ea, quae naturaliter 5c neceíTarió con-
Ueniunt rebus, 5c non praedicata contingentia 5c acci-
dentalia. Ad hoc argumentum refpódctur, q? idea có, 
píete 5c confummatc fumpta nó folum eft forma quae 
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eft princípium cognofeendi ,fed etiam eft principium 
operandi, 5c per modum caufe exemplaris, vt dieetur 
q.fequetijart^ .Ex quo fcquitur,q> idea prout eft prin-
cipium operadiintrinfecéclaudit libera diuiníevolun-
tatis determinationem: quia nó poteft eíTe principium 
operandi,niíi volúntate adiunéla, 5cillorum duntaxat 
cflFeftuü, quos libera Dei voluntas decreuit ab arterno 
producendos eíle in tépore. Itaq; idea habet q» íitre-
praeíentatiua per modum caufe exemplaris futuroru 
contingentiü,quatenus repraefentat Diuinam eíTentiá, 
prout eft voluntas Dei,vel (vtpropriusloquar) prout 
eft forma cognita ab intelleílu diuino per modum vo 
luntatisDei.Nam cognofeens Deus fuá eílentiá prout 
eft voluntas,cognofcit omné determinationé 5c difpo 
íitionemipíius voluntatis diuinae circa creaturas pro-
ducédas. Ex hoc fequitur,q) idea quantü ad aólualem 
exiftentia creaturarü, 5c quoad alia pra?dicata contin-
gentia, non repraefentat naturaliter 5c neceílariófun-
pliciter loquendo, fed tantum in fenfu compofito, id 
eft,fuppoíita libera diuino voluntatis determinationé 
circa ipíos cífeftus creatos. 
Contra has concluíiones.potifsimumtertia 5c quar 
tam funt dúo argumenta. Primum eft. Si ad infallibili-
tatem 5c certitudinem diuina? cognitionis circa futura 
contingentia fufficitq» cognofeatur á Deo in fuis cau-
lis,cur ergo D.Tho.in hoc articulo tam anxie conatur 
explicare, Dcü cognofeere futura contingentia prout 
funt illi praefentia in íeternitatc? Ad hoc refpondetur 
D.Thomamin hoc articulo voluiffe radicitus expli-
care omne modÜ5quo poílumus faluarc infallibilitatc 
diuinie cognitionis circa futura contingentia. Etquidc 
íi femeladmittamus, futura cótingentiaeiTc pr.Tfentia 
Deo in ^ ternitate^acillimé intelligitur, qua ratione di-
uina cognitio eft infalifbilis omnino 5c certa.Secundó 
refpondetur, cp D.Thomasvoluit nobis exponere in 
hoc articulo, Deum non folum habere notitiam infal-
libilem Se certam futurorum contingentiü ,íed etiam 
intuitiuam. Itaque docet nos D . Thomas, Deum co-
gnofeere futura contingentia, non feientia fimplieis 
intelligentiae,aut cognitione abftraéliua,fed feientia 
viíionis 5c cognitioneintuitiua.<|[ Eft fecundum argu-
mentum. Sequitur faltem ex illis concluíionibus5c 
probado nibus earum, quód peccatorum, quaí folum 
pendent ex volúntate libera operantis, Deus non po-
teft habere certam co2;nitionem in fuis caufis. Proba-
tur íequela. Diuinavoluntas nondeterminat volun-
tatcmereatamad peccandum,íed relinquit illam in-
difFerentem5c liberam:at per caufam indifferentem 
5c indeterminatam non poteft haberi certa cognitio 
eflfeflus futuri, ergo. Refpondetur negando feque-
lam. Etadprobationemdíco primum,quód malum 
culpaefuturum cognofeitur á Deo perideam boni5cuÍ 
opponitur. Secundó dico,quódvoluntas creata infaU 
libilitcr deficiet circa quamcunque materiam yirtutis, 
niíiefficaciter determinetur a diuina volútateadbenc 
operádü.Quocircaex eo q? Deus cognofeit fuá volun 
tatem non determinaíle volúntate crcatá ad bene opé-
randQ,in materia. v.g.téperantiíe,cognofciteuidenter 
cp voluntas creatapeccabit 5c deficiet in materia illius 
virtutis.Itaq; alia futura cótingétia cognofeit Deus in 
fuiscaufis, proutfunt determinatíe á prima caufatma-
lum vero culp^ futurü cognofeit in fuá caufa,quatenus 
non eft determinata aprima caufa ad bene operandü. 
R * Exdi¿tis. 
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Ex cl¡£lisTequitur,quartam conclufioncm D.Thoniap, 
in qua dicitur, quod cognitio futurorum contingen-
tium qux habetur in eorü caufis, non poteft efle certaj 
deberé intelligi de cognitionequx habetur in caufis, 
prout funt indeterminatac inco mpletie: Quac cogni 
tio omnino repugnatDeo, qui, vt diximus, cognoícit 
futura in fuis caufis, prout fabfunt determinationi pri-
man caufe. 
CIrca primumdidum D.Thomac eft dubium, an res omnes,quaefueruntAfunt, & erunt fint iam prxfentes in asternitate Dei ? Probatur pars 
negatiua. Primó. Omnes iftas res funt iam prxfentes 
Deo in .xternitatejergo funt íimpliciter. Probatur con 
fequentia. Quoniam praefentia reiexigitexiftentiam 
ipfius: at confequens eft falfifsimum, Nam Antichri-
ftus,quifuturuseft,modononexiftit.Eteonfirmatur. 
ludiciumdeexiftentiarei^fimpliciterloquendojdefu-
mendumeft per ordinem ad cognitionem diuinam, 
crgo íí res futura, 5c pretérita exiftunt in ordine ad di 
uinamcognitionem,fimplidterexiftunt. ^[Secundo. 
Si Antichriftus exiftit nunc in cTternitatCjCrgo iam eft 
creatus,c5fequens eft falíifsimum,crgo. Sequcla patet. 
Nam Antichriftus non poteft exiftere nifi media crea 
tione. ^Ter t ió . Si res prxteritx,pracfentes<3c futuras 
coexiftunt aeternitati Dei,fequitur quod coexiftant 
fibi ipfis inter feíe,c5fequens eft falfum-.quonia Adam, 
qui fuit,n5 coexiftit modo Antichrifto qui erit, crgo. 
Sequela patet. Ea quas^  funt eadem vni tertio, funt ea-
deminter fe,ergoqure coexiftunt vni tertio,feilicet 
asternitati, coexiftunt inter fe. ^[Quartó.Scquiturex 
oppofitafententia, quod iftae duae contradiftorise ve-
rificentur, Antichriltus eft in arternitate, & Antichri-
ftus non eft inaeternitate, coníequens eft impofsibile, 
ergo. Probatur fequela. Affirtnatíua praefupponitur 
vera ex oppofitafententia, negatiua autem probatur. 
Proptereaconceditur, Antichriftum eíTe in aeternita-
tc,quia habebiteíTcin aliquatemporis diíferentia,quá 
¿eternitas ambit, fed etiam Antichriftus inaliqua diffe 
rentiatemporis,quam 2eternitasambit,non habet cíle, 
crgo eadem ratione conceden dum eft, q? Antichriftus 
non habet eñe in aeternitate.Et confirmatur. Antichri-
ftus habet non eííe in aeternitate,ergo Antichriftus no 
habet efle in aeternitate. Confequentia videtur euidés. 
Quia tenet per regulam dialedlicam ab infinito ad fi-
nitum. Antecedens patet. Quia Antichriftus non ha-
bet efle in differStia temporis prxfentis cui correfpon-
det a?ternitas,ergo habet no efle in .-eternitate.^Quin-
tó.Si Deus cognofeit futura contingentia prout iam 
exiftunt in a?ternitate,ergo non cognofeit,formaliter 
Ioquendo,futura contingentia, coníequens-autem vi-
detur eíTe contra communem fenfum Theolo2:orum. 
Probatur fequela.Cognoícit illa prout funt illi prasfen 
tia,ergo no prout funt futura.^]' Sexto.Sequitur,quód 
ángelus cognofeat futura contingentia prout funt illi 
praeíenda in fuo ÍCUO, cóíequens eft falfifsimum, ergo. 
Falfítas confequentis probatur. Nam ángelus proprijs 
viribusnon poteft habere certam cognitionem futu-
rorum contingentium, hoc enim proprium eft folius 
Dei. Sequela probatur. Sicutiseternitasambit omne 
teinpus per modum fimplicitatis,ita5c acuum,ergo 
ficut omnia qua: habent efle m aliqua temporis ditíe-
rentiafunt iam pneíentia Deo in acternitate, ita funt 
angelo praefentia in asuo. Inoppofitumeft fentcntia 
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deverit.artic. 1 2.8c 1.contra gentes cap. 6y.8z 62.de 
in 1 .dift. 3 8-quíeftione. 1. 
In hoc dubio eft notandum,quod in duplid fenfq 
poteft explicari,qu6d omnia, quac habebüt eíTe in ali-
qua temporis difterentia, funt iam Deo praefentia in 
icternitate. Primus eft, quod fint pneíentia íécundum 
modumeílendi,quemhabent in Diuina e(Ientia;in 
qua funtvirtualiter Sceminenter. Hic fenfus acceptus 
eft á quibufdam difcipulis D.Thomac :fedcerte abfqj 
caufa,quianon eft ad mentem D.Thomae,ncque per-
tinet ad explicationem dodrinae eius, quam habet de 
B cognitionc diuina futurorum contingentiü.Secundus 
íenfus eft,cp ipfa futura cótingentia funt iam praeíentia 
Deo iníetcrnitatc,íecundumilludmet efle quodhabe-
bunt extra fuas caufasin tempore futuro. Et de hoc 
fenfu eft tota controuerfia inter Theologos. 
Hoc fuppofito fit prima conclufio. Res omncs,quae 
fucrunt,funt,vel erunt,coexiftunt nunc inaeternitatc. 
Ifta conclufio eft fententia Diui Thomaclociscitatis. 
Quem fequuntur Capreolus diftin. 3 S.quscft.vnica, 
artic.2. Ferrar. i.cont.gent.ca.dy.&Caictanusin hoc 
articulo, qui putat, fe efle in hac fententia fingularcm 
feftatorem D.Thomae.Casteri omnes Scholaftici con 
C trariam fequuntur fententiam : vnde h:cc conclufio 
non fpeélat ad fidem. Probatur primó ex fentcntia 
Auguftini íiiper illud Pfal. 49 . Et pulchritudo agri 
mecumeft,5cinferm.i i .deverbis Apoft. Etlib, 11. 
de Ciuit.ca.21 .quibusin loéis docet,quód omnia funt 
inDeo,exeo quód íiintilli prxfentia in reternitatc, 
Idemdocet Boetiuslib. j .deTrinit .proflavlt ima,^ 
idem videtur colligi ex Magift.Sent.in 1 .dift. 3 Y.circa 
finem. Secundó probatur ratione. ^ ternitas,vtdidii 
eft fupra q. 1 o.cftfimplicifsima menfura diuini efle 
& diuinae operationis,& ambit omne tempus, & prae-
D teritum &futurum,crgoomnia,quüc raenfurantur ali-
qua difíerentia temporispraeteriti aut futuri, funt iam 
in aeternitate.Explicantur haec óptimo exemplo. Ani-
ma rationalis eft forma indiuifibilis & fpiritualis,(Sc ta-
men coexiftit tota fimul fingulis partibus corporis hu 
mani propter fui excellentiam & perfeftionem: Ita fi-
militerxternitas eft menfura fimplicifsima 5c indiuifi-
bilis,quíe tamen propter fui eminentiam coexiftit tota 
fimul ómnibus diffcrentijs noftri temporis 5c prxteri-
ti5cfuturi. Etex coníequentiomniaquae fueruntvel 
erunt in tempore, coexiftunt nunc aeternitati. Tertio 
probatur. Si res príeteritas non funt modo in aeternita-
E te,fed fuerüt,5c fímiliter fi res futuras nó funt, fed erut 
inasternitate,fequitur,q)inasternitateDeifitfucccfsio, 
confequens eft falfifsimum 5c abfurdum,ergo. 
Secunda conclufio. Deus cognofeit futura contin^ 
gentia prout funt illi prasfentia in seternitate. Et intelli-
gohancconclufionem ficut 5cpraxedentemdeprar-
fentia futurorum contingentium fecundum eíre,quod 
habcntinfemetipfisextra fuas caufas. Probatur con-
clufio. Nam manifefte videtur aflerta a D . Auguft. in 
loéis citatis in prarcedenti conclufionc, 5c á Boetio vbi 
fupra, 5cá D . Ambrofiolib. j.defideadGratianum 
cap.S.vbi inquit, Deü ita cognofeere ea qua: non funt, 
ficut ea quas funt .Huic concinit Paulus ad Rom .4 . di-
cens,-Vocat ca quac non funt,tanquam ea quas funt.Ex: 
quibus verbis tale defumitur argumentü. Ea quas funC 
cognofeit Deus tanquam pradfemiain fuá acternitate, 
crgo 
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ergo etiam eaquíe non funt. Et confirmatur.Sequere- A 
tur alias, Deumalitercognofcere,etiam ex parte co-
gnofcentis.rem quando el^ -Jc quando non eft, confe-
quens eft falfum & contra D . Auguftinu. 11. de Ciuit. 
vbi fupra, ergo. Probatur fequcla.Deus cognofcit rem 
quando eft, per modum przcfentialitatisin fuá seterni-
tate, Se cognofcit illam quando non eft per modum 
futuritionis ,fed íeternitas eft propria menfura diuinae 
cognitionis,ergo ex parte cognofectis, id eft, ex parte 
menfura; propriae cognitionis diuinx cognofcit Deus 
rem aliter quando eft,&: aliter quando non eft. Prjete-
rea,vtaliquod obiefturacognofeaturtanquam prs-
fensnotitiaintuitiuajfatisfuerit^coexiftatintramen B 
furamtalis cognitionis.v.g.vt viíiomea attingatPe-
trum vtprcefentem mihi,f2tiseft,quódPetrusexiftat 
intra menfuram viííonis niear,fed futura contiiigentia, 
vt diximus cóclufione prarcedenti,exiftunt intra xter 
nitatem, quse eft menfuradiuinae viííonis,ergo vifio 
diuinafertur ad futura contingentia tanquam ad libi 
prxfentia, 5c eft notitia intuitiua ipforum. 
Tertia concluíio. Beatipervifionebeatifícampof-
funtcognofeerefutura contingentia per modum prc-
íentialkatís adeum modum quo diximus,vifionem 
Deifcrriadfutura contingentia. Probatur conclufio. 
Viíio beatifica mefuratureadem xternitate, qua men-
furaturDeivifio,ergoeodem modo fertur ad futura C 
contingentia íicut ipfamet viíio Dci. Anteccdens afler 
tum eft á nobis fupra ex D . Auguftino,artic. 8. quíeft. 
12. Sed dicet quis. Vifio beatifica non menfuratur 
xternicatceííentiali&; formaIi,qua menfuratur viíio 
Dei/ed aeternitate participata, vt in illo loco diximus, 
ergo non habet eandem menfuram, quam habet viíio 
'Dc i . Refpoñdcturquodcitradubium viíio beatifica, 
co quod habet pro ooieélo immediato Diuinam eííen 
tiain,quaE eft obieftum etiam immediatum viííonis 
Dei, menfuratur cademícternitate eftentiali &: forraa-
li,quamenfuraturDeiviíio. Solctautemdici,vt nos 
diximus fupra ,eam menfurari íeternitate participata,-
quxlocutio eft intelligcnda,non ex parte ipíi us seter- J) 
nitatis menfuratisjfed ex parte vifionis beatifica men-
Cmatx, eo quód non refpodet adzequate ipíi sternitati 
menfurantijfed eft menfuraturainadícquatum. 
• Quarta concluíio.Cognitiofuturorurn contingen-
tium,quae habetur per reuelationem prophcticam,aut 
per aliud lumen extra Verbum, nonattingit futura 
contingentia tanquam praefentia & extra fuas caufas. 
Probatur, eiufmodi cognitioiicet participetfuam cer-
titudinem&infallibilitatemabreternitateDcijinqua 
funt príeíentia futura contingentia, non tamen meníu 
ratur ieternitate,forra:ili'cer loquendo ,fed futura con-
tingentia in fola srternitatehabent effe extra fuas cau- £ 
la$,(3c íimt prsefentia in feipíis,ergo.Minor patet.Quo-
niarn vix poíTuinusintelligerc, qua rationefuturacon 
tingentialint príefentiainícternitate extra fuas caufas, 
cr^oneccílarió dicendum eft, quod non funt praefen-
tiaextra fuas caufas in alia inferiori mefura extra ^ter-
nitaté- Díhacrefoktlatiüsdifputariinfra quxftione 
57.articulo.3. 
D argumenta. Adprimum notandumeftpro 
cii¡sfolutione,quódiftapropoíitio, futura con-
tingentia funt nunc príefentia in xternitate, po-
teft inteliigi in duplici fenfu. Alter eft vt intelligatur de 
nunc temporis. Alter vero eft,quod intelligatur de 
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nunc éeternitatis. In fecundo fenfu accepta eft verifsi-
ma, & in ilio intelligitur á D . Thoma in hoc articulo, 
& h<TC propolitio ita fumpta huncfacitfenfum, quod 
futura contingentia funt pnefentia ininftanti indiui-
íibili xternitatis, quod inftans quanuis íit omnino in-
diuifibile,forraaliter loquendo ,comprehcndit fubíe 
omnes temporis differentias. Et ita quicquid habet 
eíle,aut habebitin aliqua temporis diflFerentia,pr;efen8 
eft in illo inftanti indiuifibili xternitatis. In primo au-
tem fenfu accepta illa propofitiopoteft dupliciterin-
telligi. Pr imó, vtillud nunc temporis accipiatur tan--/ 
quam menfura veritatis illius propofitionis,ita vt lit 
fenfus,qu6dinifto inftanti temporis pra:íentis futura 
contingentia íint prarfentia in xternitate, 6c hic fenfus 
eft veriísiraus.Secundo modo poteftaccipiillud nunc' 
tanquam menfura exiftentiac futurorum contingen-
tium extra fuas caufas5Íta vt íit fenfus, quód exiftentia 
aftualis futurorum contingentium menfuratur hoc 
inftanti temporis prxfentis.Et ifte fenfus eft falíifsi-
mus,6cinillo multiTheologi interpretad funt íenten-
tiara D.Thomíein hoc aiticulo,6c propterea illam re-
prehendunt,vtbeneaduertithicCaietanus. Hoc ergo 
fuppoíito ad argumentum negatur confequentia. A^r-
guiturenim(diale(fticé loquendo )áma»is ampio ad 
minus amplum. Nam in antecedenti «iftcritur,futura 
contingentiaeireinaeternitate,qiKeeft ampia menfu-
ra comprehendens omnes temporis differentias; In 
confequentiveróaíleritur, quod funt in hoc inftanti 
temporis, quae eft menfura magis ftrifta. Ad proba-
tionem dicitur, q? prarfentia rei exigit quidé exiftentia 
cius,fed in ordine tantum ad illam menfura ,in qua eft 
pneíens, & ita futura contingentia exiftunt in íeterni-
tate,in qua funt prxíentia. Adconfirmationé rcfpon-
detur ,quód príefentia rei aílualis íimpliciter loquen-
do, non eft penfanda per ordinem ad menfuram in-
adaequatam & primara, quae eft íeternitas, fed per or-
dinem ad menfuram adarquata Si propriam ipíius rei. 
Ad fecundura refpondetur licuti ad primum. quód 
Antichriftus íicuti exiftit in acternitate, ita eft creatus 
in arternitate, no n autem in tempore pra?fcnti, 6c vt íit 
iarain xtemitatccreatus,fqtis eftq? creabitur intem-
porefuturo. ^ Adtertium negatur confequentia A d 
probationem refpondetur, quód illa propofitio, quac 
coexiftunt vnitertio 6cc. tantum habet verum, quádo 
illudtertium eftvnumquid fimplicifsimü 6c formaíi-
ter 6c virtualiter racternitas autem licet formaliter íit 
menfura íimplicifsima 6c indiuifi bilis, virtualiter tamc 
acquiualet ómnibus diflFerentijs temporis. Vnde illa 
confequentia argumenti ide vitiú habetjquod ifta. Pe-
tras 6c Paulus funt íimul in hac aulíi,ergo funt íimul in 
hac cathedra.Argumentamur enim á loco cómuni ad 
particularé. ^  Ad quartú negó fequelam. Et dico,pro-
poíitioncnegatiuaeífefalfam.Adprobationérefpon-
detur,q) cura negatio feratur in illa propoíitione fupra * 
totamíeternitatcrajqu^ambitoranes téporisdiíferea 
tias no eft fatis ad veritatc illius propofitionis, q? Ant i -
chriftus non habeateíTeinalicjuaparticulari temporis 
diflferentia,fed neceílariüra erat, quód in nulla téporis 
differcntiahabereteíle. Adconfirmationcm refpon-
detur, quód illa propofitio, Antichriftus habet non 
eífeinseternitate^on eft concedenda: quia conftat 
ex extremis contradiftorijsiarquiualet enim huic, A n -
tichrillus eft non ens. Caíterum alix propoíitiones 
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huic íí miles poíTunt concedi. v.g.fi Petrus in vno tera-
poreefl:albus,&in alio tempere fíat nige^iílx propo 
fitionesfuntverae^etrus in ícternitateeft albus,Pe-
trusin aeternitate eft niger. Simiiiter iftae, Petrusin 
xternitate efl:nonalbus,Petrus inaetemitateeíl non 
niger. Ñeque valet confequentia.Petrus in aeternitate 
cftnonalbus}ergoina!ternitate non eft albusrquia 
ille locus arguendi prsedicato variato penes fimtum & 
infinitum, tantum tenet quando copula eft de íimpli-
ci inhxrentia. Itaque & formaliter & virtualiter tatum 
importat terapus praefens: acemitas autem includit 
oranetempus, vtdiximus. Quemadmodum, fimore 
Dialeílicorum loquamur, íi copula,eftjVniat extrema 
pro toto anno, non valet ha;c confequentia. Petrus in 
hoc anno eft non albus,crgo in hoc anno no eft albus, 
fuppofito quod in vna parte anni erit albus, 6c in alia 
niger. ^[ Ad quintum rcrpondetur5qu6d Dcus ex par-
te cognofeentis non cognofeit futura cótingentia for-
maliter loquendo/ed potius praefentia. Ex parte vero 
obiedi fecundariócogniticognofcit fimpliciterfutu-
ra contingentia. Sed inftat quis.Ex parte obieéti fecu-
darió cogniti cognofeitDeus futura contingétia qua-
tenus funt praefentia in aeternitatc, ergo etiam ex parte 
obiefti fecundan) cognofeit Deus pr2efentia& non fu 
tura. Refpondetur,quódex parteobie£li fecundan) 
cognofeit Deus futura contingentia, prout funt prs-
fentia fibi in menfura altifsima aeternitatis, fed cogno-
feit eadem prout funt futura nobis inpropria tempo-
ris menfura.Primum modum cognofeédi comprehen 
dimus nos fub cognitione Dei ex parte cognofeentis: 
fecundumveró comprehendimus fub cognitione ex 
parte obieéti fecundarió cogniti. <¡fAd fextumrcfpon 
detur, quod acemitas non folum eft menfura diuini 
eflfejfedtotiusoperationis diuinac :aeuum autem men-
furat quidem angelum quantum adeius cíle & quan-
tum ad operationem illi coíeuam, non autem menfu-
rat cognitione, qua ángelus cognoícit alias creaturas á 
fe,vtdiélüeftfupraq.i o.arti. fedeiufmodioperado 
angeliméfuraturtépore difcreto,in quo reperitur vera 
fuccefsio.Vnde ad argumentum negatur fequela. 
DEinceps examinandae funt folutiones argumen torumhuius articuli,inquibusD.Tho.multa docet difficillima.In folutione ad primum dúo 
aílerit D.Tho. Alterum eft,quod feientia Dei eft cauía 
neceílaria. Iftud aííertum examinabitur infraq. i 
artic.S.vbi diíputatur, an voluntas Dei imponat rebus 
necefsitatem.Quoniam feientia & prouidetia, &prae-
deftinatio,fi quam habent neceísitatem in ratione cau 
fandi,totamparticipantabefficaciadiuin^ voluntatis, 
noftro modo intelligendi. Quocirca in hoc articulo 
tantum examinabimus, an feientia Dei habeat aliquá 
necefsitatem in ratione fcientiae,&hocfíetcirca folu-
tionem ad íécundum. Alterum,quod dicit D.Tho. eft, 
quod contingentia effeéluum defumiturácauíis im-
mediatis 5c proximis.Vnde licet prima caufa íit necef-
faria,cffeéí:uspoírunt efle contingentes. ^[Circa iftud 
aííertum difputathícCaiet.an contingentia rerum de-
fumatur ex prima caufa,^: á libértate diuinae volunta-
tis ?íed ifta quaeftio commodiús difputabitur in illo 
articulo citato quaeftionis i p. ^ I n folutione adíecun 
dum tria dicit D.Thomas valde notanda.Primum eft, 
quod hcTc propofitio, Deus fciuit Antichriftum futu-
rura, abfoiuteScíimplidtereft ncceíTaria. Secundum 
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A cftjquód ha:c propofitio,Antichriftus erit, eft íímpli-
citercontingens. Tertium eft,quodhzeepropofitio, 
Antichriftus ent,in ifta confequentia, Deus fciuit A n -
tichriftum futurum,ergo Antichriftus erit, no eft ab-
folutc,(Sc fecundüm fe accipienda, fed prout fubcft di-
uinae feientix. Ex quo colligit,eam eíTe neceílariam íi-
cuti antecedens ex quo infertur. 
Circa primum aílertü D . Tho. eft dubium, 8c pro-
baturfalfum. Primó.Illa propofitio,Deus fciuit, Ant i -
chriftum futurum,abfoluté loquen do,eft de prseícnti, 
& non eft de pr2eterito,niíi fola voce ,crgo non eft ab-
folute neceílaria, íed fecundúm quid, <Sí limplicitcr eft 
contingens: ficuti ifta propofitio, ego video vos feri-
B bere,ergovosfcribitis. Probatur antecedens. Scientia 
Deimenfuraturaeternitate,in xternitate autem nihil 
prxtcritum eft,autfuturum,fed omnia funt praefentia, 
ergo. Et confírmatur.Bené fequitur,Deus fciuit Ant i -
chriftum futurum,ergo Deusfcit Antichriftum futu-
rum,& é contra etiam fequitur, Deus feit Antichriftú 
futurum, ergo Deus fciuit Antichriftumfuturú,crgo 
illa propofitio licet appareat de praeterito, re tamen 
ipfa eft de praefenti, quoniam aequiualet propofitioni 
depracfenti.^f Secundó.Inillac6fequentiajDcusfciuit 
Antichriftum futurum,ergo Antichriftus erit,antecc-
dens eodem modo eft neccííariü, ficut & confequens, 
C fed confequens,videlicet,Antichriftus erit,nón cftfírn 
pliciter & abfolute neceírarium,fed fecundum quid,5c 
ex fuppofitionc,ergo antecedens non eft abfolute nc-
ceíTarium. Maior aíleritur á D.Thoma in hac folutio-
ne,minor autem eft certiísima. Et confirmatur.In bo-
na confequentia antecedens non eft magis neceílariü, 
quam confequens, ergo antecedens illius coníequen-
tiienon eft magis neceírariG,quám conícqucns.íj[Tcr« 
tió.PoftquamDeusfciuit Antichriftum futurum, ma 
net potentia in ipfo Deo ad non producendum Ant i -
chriftum, ergo íimiliter manetineo potentia vtnon 
feiat ñeque fciuerit, Antichriftum cíle futurum, & ex 
coníequenti illa propofitio,Deus fciuit Antichriftum 
D futurum, non eft abfolute neccíTaria. Antecedens eft: 
manifcftü.NamDeusliberéproducet Antichriftum, 
ergopoteft produccre&nonproducercillum. Con-
fequentia autem probatur. Namfi Antichriftus de fa-
do non eft futurus,impofsibile eft, quod Deus fciue-
rit Antichriftum eíTe futurun^ergo fi Dcus habet po-
tentiam ad non producendum Antichriftum,poft-
quam fciuit eíTe futurum, etiam habet potentiam vt 
non fciueriteífefuturum. 
In hocdubioquidamTheologi grauiGimi,vt V i -
toria, Soto, Cano, dúo dicunt. Alterum eft,quód ifta 
propofitio Deus fciuit Antichriftum futurum , fola 
E voceeftdeprsctcritOj&reipfadeprxfenti. Vndc in-
ferun^illameííe fimpliciter & abfolute cótingentem, 
& neceííariam fecundüm quid, propter immutabilita-
tem diuinse fcient¡íE,ficut iftaj Deus feit Antichriftum 
futurum. Secundo dicunt, quod licet illa propofitio 
cíTet de pretérito, eííct nihilominus fimpliciter con-
tingens & neceílaria fecundum quid,- quoniam (in-
quiunt) illa propofiti o includit aliquid futurum con-
tingens,fcilicet,Antichriftumfore.Et cum arguit quis 
contra illos, quoniam D . Thomas in hac folutione 
exprefse proponit&reprobatiftamrationem illorü. 
Inquit ením, quod quanuis illa propofitio includat 
aliquid futurum contingens, non taracn inde poteíl 
colligi. 
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colligi, illam eíle fímpliciter cótingenteni. A d hoc re- A 
fpondent D.Thomam id tantum docuifle, quód veri-
tas illius propofítionis non pendetabillo futuro con-
tingenti,quoniam fcientia Dei non pendet á creaturis. 
Quocirca fecundumD.Thomam contingentiaillius 
propofitionis non oritur ex aliqua dependentia,cjuarn 
Icientia Dei habeat áfuturo contingenti. Non tamen 
negat D . ThornaSj illa propoíitio fít contingens, 5c 
quód illud futurum contingens concuiratad eius con 
tingentiam ficuti codicio neceílaria, & ficut obieftum 
íécundaiió cognitum. Ex diftis colligunt ifti D o l o -
res, q> poftquám DeusfciuitAntichriftum futurum, 
xnanet potentia ad hoc, q> Antichriílus non fit, & ex B 
confequentiadhoc,í^Deusnó fciuerit,Antichrifl:uni 
futurum. Et fimiliterpoflquamChriílus dixit Petro, 
tcrmenegabis,manfit libera poteftasin Petro ad non 
negandum Chriftum,(3c ex confequenti ad hocj quód 
Chriílus non dixeritPetro ter me negabis. Sentétiarn 
horumTheologorum fecutuseft etiaraGabriel in di-
ílin¿lione.3 8. q.vnica, dubio vltimo. ^[ Caietanusin 
hoccommentariooppoíitamíentétiam docet. Inquit 
cnim, ^ i l l a propoíitio, Deus fcíuit Antichriftumfu-
turum, eft íimpliciter de pretérito. Prseterea dicit, i l -
lam eíle abíblute & fimpliciter neceílariam. Eius fen-
íentiam fequuntur quidam Theologi grauifsimi. 
In hoc dubio fít prima condufio. Probabiliseft fen C 
tcntiaCaietani aíferentis,illam propoíitioné eíle fim-
pliciter de praeterito,&eíIc regulandam per leges alia-
rum propoíítionü de pretérito. Ad probandam hanc 
propofitionemnotandumefl: primó,quód ¿eternitas 
licet íit méfura fimpliciísima, in qua nulla eíl: fucccfsio 
prateriti autfuturi, tamen propterfuieminentia com-
prehendit diíferentias temporis príeteriti &:futuri.Ex 
quo fequitur, quod ea qux funt in xternitate Dei pof-
funtíigniíicariánobis,non folum per verba de pr^-
fenti/ed etiá per verba de pretérito Ócfuturo.Sec un do 
cft notandum, quód ad veritatem harum propoíitio-
iium<Scíimilium,Deusfciuit Antichriílumfore,Deus 
voluit Antichriftum fore &c. non folum eíl: refpicien D 
dum ad rem íignificatam prouteft á parterei,fedetia 
ad modum fígnifícandi terminorum.Huius rei eft dú-
plex ratio. Prima eft comunis in omni materia. Quo-
niammodus fiimificandi terminorummultumrefert 
adveritatem,adnecefsitatem,adcontingentiam,adfal 
íltatem cuiufeunque propofitionis. Secunda ratio pe-
culiaris eft in hac materia,fcilicet, quód ícternitas quá-
uis fít menfura pr3cfens,formaliter loquendo, non ad-
mittens fuccefsionem príeteriti autfuturi, tamen com-
prehendit, vt diximus, differentias príeteriti <Sc futuri. 
Vnde quado id quod cft in ztternitate íigniíicatur per 
modum practeriti, illa prseteritio fignificata, licet non £ 
reperiatur formaliter in íeternitate,rcperitur tamé emi-
nenter. Atquc ideirco talis propofitio quantum ad ne-
cefsitatem & contingentiam videtur regulanda per le-
ges aliarum propoíitionum depraeterito. Ex his fun-
damentis colligitur probatio & confirmatio primx 
conclufionisinhüc modum. Illa propofitio ex modo 
íignificandi eft de prícterito,&: ille modus fígnifícandi 
depríEteritohabetfundamentum in eminentia arter-
nitatis,quatenus comprehendit omnetempus etiam 
futurum & praeteritum, ergo illa propofitio iudicanda 
eft fimpliciter loquendo ,tanquam de pretérito. Et 
confirmatur. Veritas illius propofitionis optiraé oñen 
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ditur ánobis per hoc, quód habuit in noftro temporc 
vnam propofítionem de inefle veram,iftam feilicet, 
Deus ícit Antichriftum futurum, quae propofitio in 
pretérito tempore vera füit:fed ifte eft modus pro-
prius ad cognofeendam aliquam propofítionem de 
praeteritoeílc veram,igitur illa propofitio regulatur 
per leges aliarum propofitionum de pretérito , & ex 
confequen|i eft propofitio de pretérito. 
Secundaconclufio. Suppofito,quód illa própoíí* 
tiojDeus fciuit Antichriftum futurum, eft de prarteri-
to , coníequenter probabiliter defenditur, illam effe 
abfolute neceílariam. Híec conclufio ftatuitur contra 
fecundum didlumprimaeopinionis. Etadeiusprolja-
tionem fupponendum eft primó, quód propofitio de 
príeterito in qua prsdicatum non eft de ratione fub-
iedf,non cft ómnibus modis neceílaria, fed fuppofitOí 
quód íit vera. v. g. hxc propofitio, Adam fuit, non eíl 
abfolute & ómnibus modis neceílaria; quia non eft 
fimpliciter ncceííarium, quód Adam fuerit. Hocfun-
damentum defumitur ex D.Tho.quíeftione. 23.de 
veritate artic. 4. ad primum 6c quartum. Secundó eft 
notandum,quód propofitio de pra'teritOjfnppofito 
quód fít vera , abfolute & fímpliciter eft neceílaria. 
Quod adeó verum eft,vt Ariftot.6 .Ethicor. cap. 2 . ex 
fententia cuiufdam Agathonis dicat,hoc folum negan 
dumeílediuiníe potentiíe, quód id quod faílumcft, 
non pofsitinfeílüreddere. Tertióeft notandumcum 
D . Thom. in folutione ad fecundum huius articuli, q> 
in propofitionibus de pretérito, in quibus copula im-
portataítum animae.v.g.Petrus voluit, fciuit,Scc.íi 
didum propofitionis fit aliquidimpofsibile aut con-
tingens non tollit necefsitatem propofitionis de prar-
teritOjfi femel eft vera, v.g. harc propofitio, Petrus di-
xit hominemeíTé equum ,fi verum eft Petrum id di-
xiílejtamneceííariaeftjficut ifta Paulusdixit,homi-
nem efie animal. Ratio huius afsignatur á D.Tho. 
Quoniam illud diílum non eft pars precipua propoíi 
tionis,led eft materia illius verbi, dixit. Et eadem ratio 
eft quando diftumfuerit contingens,vt in hac propo-
íitione,Petrus dix¡t,crasfuturam cífe pluuianr.imo eft 
maior ratio, quoniam fi impofsibilitas difti non fuffi-
cittollere necefsitatépropofítionis de príEtcrito,multo 
minusfufficiet contingentia didi. Exdiílis colligitur 
probatio íecundx conclufíonís in hunc modum. Illa 
propofitio eft de pretérito, <3c cft vera, ergo eft abfo-
lute neceílaria. 
Tenia conclufio. Suppofíto, quód illa propofitio 
cft de prícterito,5c neceííariajVt diximus, nulla eft po-
tentia,nequc ex parte creíiturx, ñeque ex parte Dei,vt 
illam propofitionemreddatfalfanKvel faciatqj Deus 
non fciuerit Antichriftum eíle futurum. Hace conclu-
fio etiam aíleritur contra autores primíe fententi;e. Et 
probatur.Nulla eft potétia etiam in Deo,vt hanc pro-
pofitioncm, Adam fuit,reddat falfam, fuppofito quód 
femel fuit verameque eft aliqua potentia qu.T poísit fa 
cerc,Petrü no clixiííe,crasfuturaeírepluuiá,fuppoíito 
q? dixic,ergo áfortiori non poteft eíle aliqua potentia, 
quae illa propoíitioné, Deus fciuit Antichriftúfuturü, 
reddatfalfam}fuppofito qpfemelfuit vera,autqu9 pof-
fit facere,Deü non fciuiíTe Antichriftum futurü.Patet 
confequétia.Quoniam mirabileeft,nullam eílepoten-
tiam,quíE faciat,Petrum non fciuiíTe aut non dixiíle id 
quod fciuit, aut dixit , & quód fít potentia qux pofsit 
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fdcere,Deum non rduiíle id quod fciuit, poftquam fe-
mel fciuit,in fenfu compofito. Ha£lenus di¿lum fit de 
opinione Caietani. 
luxta hancopinionem Caietani pofluntprobabi-
Üter diíTolui arguméta pofita in principio dubij.^J A d 
primumrefpondetur ex prima conclufione, quod i l -
la propofitioeft regulan da omnino per leges aliarum 
propoíítionum de pretérito, tum propteSmodü eius 
fignificand¡,quem habet de pretérito, tum etiam quia 
aeternitas refpondet ómnibus differentijs noftri tempo 
ris,ctiam praeteriti. Adconíírmationem refpondetur, 
quódvtraque illaconfcquentiaeft bonamaterialiter, 
non tamenformaliter, attendendoad modum fignifi-
candi terminorum. Vnde forraaliter loquendo propo 
lit io de praefenti & de pretérito nonfunt xquiualen-
tes.^ J Ad fecundum refpondetur D. Thomam non in-
tendereinhac folutionead fecüdumquod confequés 
illius confequentiae fit eo modo neceflarium quo an-
tecedensneceíTariumeft. Scdidtantum docet quod 
fuppoíitaveritateantecedentis,confequens nópoteft 
reddi falfum: quia accipitur formaliter prout fubeft 
antecedenti/eu (quod idem eft)'prout fubeft fcientiae 
Dei. Vnde illa di¿üo (íicut)in D . Thoma nó dicit om-
nimodam paritatem. ^ [ Ad tertium refpondetur ex tcr 
tia conclufione, & explicabitur amplius in hoc dubio. 
Quarta conduíió. Probabilior mihi eft illa fenten-
tia,qux docet, hanc propoíitionem, Deus fciuit Ant i -
chriftumfuturumj eíTe de praefenti & regulandam per 
leges aliarum propoíítionum depnefend,fimplicitcr 
loquendo. Probatur.IUa propoíitio eft verificada per 
ordinem ad inftans aeternitatisjVt conftatex diftis du-
bio praccedenti, fed in illo inftanti aeternitatis nulla eft 
praeteritio,nulla fuccefsio, ñeque veftigium eius, ergo 
illa propofitioeft verifican da per ordinem admenfu-
rampraéíentialitatis^exconfequenti eft firapliciter 
de praeícnti. Hanc conclufionem probat primum argu 
raentum pofitum á principio dubij cum fuá confirma 
tione.Dixi fimpliciter loquendo, quoniam fecundum 
quid,fcilicet fecundum modum fignificandi termino-
rum eft propoíitio de pretérito. Sedtamenin ordine 
ad necefsitatem autcontingentiampropofitionis non 
eft refpiciendum ad modum verbalem, & ad modum 
fignificandi quantum ad ménfuram qua menfuratur. 
Et quanuisxternitaseminentercomprehendatomnes 
temporis differentias, tamen formaliter eft menfura 
limplicifsima 8c tota fimul. Vnde cum ifta propoíitio, 
Deus fciuit futururn Ant¡chriftum,debeat verifican 
pro ipfa forraali menfura aeternitatis, neceíTum eft fa-
teri,quód eft verificanda, fimpliciter loquendo pro in-
ftanti prasíenti. Praetcrca probatur conclufio exíen-
tcntiaexpreílaD.Tho.q.d.deverit.art. 3.ad io.5cin 
i.dift^^.q.i.artic.i.ad i.quibusinlocisdicit,quod 
quia inzEternitatenihil eft prarteritum, aut futurum, 
idcircohíccpropoíitio,Deus pradeftinauit Petrum, 
importat aétum praedeftinationis prout egreditur de 
prafenti á libera Dei volúntate. 
Quinta conclufio.Illa propoíitio, Deus fciuit A n -
tichriftum futurum, eft fimpliciter contingens, 5c ne-
ceílaria fecundum quid. Ante probationem condu-
fionis fupponendu eft primó ex folutione ad primum 
huius articuli,^ contingentia aut necefsitas,5c fimiliter 
libertas alicuius efifeélus immediaté & formaliter defu 
mitur ex próxima caufa eífedlus, vd adtus. Sccüdó eft 
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A íiotandum,q) caufa libera,aut contingens tune exercet 
fuam libertatem aut cótingentiam, Scillam transfertin 
effeftum vel a£lum fuum,cúm primum determinatur 
ad eífeílum vel aílü.Et ratio huius eft. Quia tüc deter-
minatur libere aut contingenter ad operandü. Ex quo 
fequitur,q) caufa cótingens aut libera in primo inftan-
ti,quoproduciteffeftum, liberé aut cotingenterillum 
producit, fimpliciter loquendo, & efFe¿lus produftus 
pro illo inftanti fimpliciter eft liber,aut contingens. 
Tertió eft notadum,q> eíFeflus produílus á cauía con-
tingenti aut libera in illo primo inftanti fuá? produ^ 
¿Honis dupliciter poteft cófiderari.Prim6,proutegre-
B dituráfuacaufa.Secundó,prouteftiama¿luextrafuá 
caufam.Si primo modo confideretur,nul]aeftnecefsi-
tasinilloeffe¿l:u quando egreditur á caufa liberé vel 
contingenter operante. Si vero fecundo modo cofide-
retur habet aliquam necefsitaté. Nam,vt inquit Arift. 
lib. 1. Periher. cap. vlti. res dum eft,neceíre eft fit. Et 
hoc praccipué habetverum in quacunque operatione 
libera diuinae volíintatis,autintelle£tus propterimtmi 
tabilitaté diuini intelle¿lus,&voluntatis,propterquá 
fuppoíito q> Deus habet aliquam operationem libera, 
non poteft in fenfu compofito, non habere illam pro 
tota sternitate. Sed eft neceííário aduertendü, q? haec 
C fecunda cófideratio eífe£lus,quod attinet ad cótingen-
tiam aut libertatem eins^ eft omnino fecüdum quid, & 
prima confideratio eft íimpliciter:quia,vt dixi, contin 
gentia eflkíhis fimpliciter ¡k formaliter defumenda eft 
per ordinem ad próxima caufam, a qua egreditur. Hi$ 
fuppofitis probatur prima pars cóclufionis.In illa pro-
pofitione importatur aftus diuinac cognitionis,prout 
egreditur de praeícnti ab in te l tóu diuino liberé ope-
rante , ergo illa propoíitio importat aftum liberüfor-
maliter & fimpliciter,&ex confequenti eft fimpliciter 
propoíitio contingens.Confequétiapatetcx pracfup-
D pofitis. Et antecedens colligitur aperté ex praccedenti 
conclufione in qua diximus, illam propoíitionem eííc 
fimpliciter de praefenti. Etquidemq> cognitio Ant i -
chrifti futuri fitab intelleftu diuino liberé operante 
probatur.Nam hxc cognitio pertinet ad feientiá vifio-
nis3omnisautema£his feiétiac viíionisinDeo eft fim-
pliciter liber,pendens ex libera Dei voluntate,qua vo-
luit ab xterno producere creaturas in tcmpore.Sccüda 
pars conclufionis,nempe,q) illa propoíitio eft ncccíía-
riaíecundum quid,colligitur ex fundamento modo 
przefuppofito. Quoniam ifte aftus diuinae cognitionis 
poftquam eftjnecefium eft quod fit,propter immuta-
E bilitaté diuinae cognitionis de voluntatis diuinar. Hanc 
conclufionem quoad vtranqueeiuspartem docet cx-
prefle D.Thomasin i.diftinftionecitatavbifuprain 
corporeart¡c.6c Capreol.in dift.3 8. art.2. 
Sexta (Se vltima conclufio. Simplicitereft conceden 
<lum,q) Deus habet potentiá vt non fciuerit, Antichri-
ftum eíTefuturu. Iftáconclufione colligo ex doflrina 
D.Tho.locis modo citatis,& illa docet Caprcol.vbifu-
pra.Quar:probatur. De hacpropofitione, Deus fciuit 
Antichriítü fore,idé ferendü eft iudiciñ, atque de ifta, 
Deus feit Antichriftüfbre,quia, vt diximus, vtraq; eft 
de prarfenti/ed fimpliciter cócedendü eft,DeG habere 
potentiá vt nó feiat Antichriftú fore, ergo fimiliter ha-
bet potentiá vt nó fciuerit.Probatur minor. Deus libe-
ré fimpliciter feit Antichriftüfore, ergo poteft fimpli-
citer nó fcire,etiam quádo fcit.Probatur confequentia. 
Nam 
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Mam quod liberé fit,poteft fimpliciter non íierí,etiá A 
pro illo inílanti in quo fit j quia in illo inftanti íít libe-
ré, vt modo diximus in fundamento. D i x i confulto 
íimpliciter,idcft infenfu diuifo,quia íecundumquid & 
in fenfu compofito,non habet Deus potentiam vt non 
íciat Antichriftum fore, ideft fuppofito, quod feit, nó 
poteft non fcire,propterimmutabilitatem diuini intel-
le£tus. Pro quo eft notandum,quód Deus fimpliciter 
loquendo habet potentiam liberamad cognofeédum 
Antichriftum fore,vel ad nó cognofeendum. Et quo-
niam potentia Dei nunquam deperditur,hoc eft,quód 
etiam poftquam fciuit, Antichriftum futurum, manet 
cum eadem potentia,vt non fciat,neque íciuerit futurú 
Antichriftum,fimpliciter & in fenfu diuifo. Caeterúm B 
in Deo ñeque eft,nequefuitpotcntia,vt poftquam fci-
uit futurum Antichriftum, in fenfu cópofito non feiat, 
íllum eíTe futurumjita q? fimul «Se coniun£lim accipian 
tur ifta duo,Deus fciuit Antichriftum futurü,& poft-
quam fciuit,etiam nefciuit. v. g. potentia eft in Deo, vt 
quamlibetiftarum contradidloriarum, Petrus currit, 
Petrus non currit, faciat veram, fed tamen nulla eft in 
Deo potentia , vtvtramq^ fimul faciat veram. Ex hoc 
fequitur,quódifta propofitio, poftquam Deus fciuit 
Antichriftum fore,poteft non fciuiíTe, eft vera fímpli-
.<itcr,etiam fi fit de prseterito, iuxta fententiam Caieta-
nirquoniainrigorefacit fenfum diuifum, <Sc nihilaliud C 
impor tat,quam quod in Deo manet illa potentia, quá 
habet ab acterno,vt pofsit ab ^terno non fcire,futurum 
/ Antichriftum.Caeterúm haec propofitio, poteft Deus 
' nonfciuiííe futurum Antichriftum poftquam fciuit, 
fiue fit de praeterito fiue de praefenti, faifa eft in rigore. 
Quoniam reddit fenfum compofitum ,eo q» illud ver-
/ bum,pdteft,fertur fimul fupervtruraq^ aftum feilicet 
feire & non feire. Verum eft tamen, q? confultiús erit 
íemper diftinguere has propofitiones & fimiles, ita vt 
fi faciant fenfum diuifum concedantur vt verae: fi vero 
compofitum reddát fenfum, tan quam faifas negentur. 
Contra omnia quae diximus inhis tribus conclufio- D 
nibus videtur militare doéhina D.Tho.in hac folutio-
ne ad fecundum. Dicit enim,hancpropofitioné, Deus 
fciuit Antichriftum fore,eíre abfolute neceífariam. Ex 
quo videtur manifeft é colligi, quod illa propofitio eft 
de pretérito, & q> non eft neceílaria tantum in fenfu 
compofito, ratione immutabilitatis diuinx tantum. 
Nam fi hoc tantum modo neceílaria eílet, non diceret 
D.Tho.cam eíícabfoluté neceífariam/ed potius fecü-
dümquid & ex fuppofitione, 5c abfolute contingenté. 
A d hoc refpondetur, q? D.Tho. vt conftat ex locis fu-
pra c¡tatis,5c potifsimum ex. 1 .d. 3 8.q. 1 .art. 5 .ad.4.n6 
alio modo intelligit illam propofitionem eíTe neceíTa- £ 
riam,nifi ratione immutabilitatis diuiníe.Etenimin illa 
folutione ad.4.confentk M.fenten. afleréti, illam pro-
pofitionem non eíTe de pr3eterito,fed de pr^fentij addit 
tamen D.Tho.eameííe neceílariaríl^ropter immuta-
bilitatem diuini intelleélus.Igitur D.Tho.appellathác 
propofitionem abíbluté neceílariam, non quia fimpli-
citer 5c in fenfu diuifo neceílaria fit,íed quia eft neceíTa 
riafecundumfemetipfam,5c non prout fubeft alteri 
propofitioni.Ha:c de ifto dubio. 
DVbitatur tertió circa. 2.5c. 3. diíhim D.Thom. vtrum ifta confequentia Deus fciuit, Antichri-ftum fbrc,ergo Antichriftus erit,fit bona ? Pars 
negatiua probatur. Antecedens huius confequentia: 
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eft abíbluté neceíIarium,confequens autem eft abfolu 
té contingens,ergo eft mala coníéquentia fecündúm 
regulasdialedlicorum^uidicuntq>fi antecedens eft 
neceíTariú, etiá 5c cófequens. Poffet refpóderi huic ar-
gumento q> antecedens cum fit propofitio de praefen-
ti,vt explicuimus,eft fimpliciter contingens,5c neceíla* 
rium fecundümquid,5c id ipfum dicendum eft de con 
fequenti.Caeterüm haec folutio reprehéditur a D.Tho* 
contra M . íententiarum in. i .dift. 3 g.q. 1 .artic. j.ad.4. 
Quoniam inquit D.Thom. licet hxc propofitio fit de 
príEfenti,habct tamen in femctipfa quandam necefsita 
tem,propterimmutabilitatem diuini intellcftus: pro-
pofitio autem pofita in confequenti, feilicet Antichri-
ftus erit, nullam habet in femetipfa necefsitatem, fed 
meram contingentiam. Príeterea arguiturcontra iftá 
folutionem.Nam in iftis confequentiis,Chriftus dixit 
Petro,ter me negabis, ergo Petrus ter negaturUs erat 
Chriftum. leremias dixit, Hieroíblymam deuaftandá 
efle^rgo Hierofolyma deuaftandá erat, manet omni-
no eadem difficultas j quoniam antecedens vtriufqutí 
confequentiae eft fimpliciter neceílarium, cü vtrumqj 
fit propofitio de preterito,5c tamen cófequens vtriufqj 
confequentia? eft fimpliciter contingens. Ñeque valet 
folutio,quasáquibufdam afsignatur,5chabetfunda-
mentum in Caietano ad finem commentarij huius ar-
ticuli adtertiam dubitationem, q> antecedens vtriufqj 
confequentia: licet verbis fit propofitio de príeterito^ 
re tamen ipfa eft de prxíentij quoniam cognitio pro-
phetica defuturiscontingentibus menfuratur aeterni-
tateparticipata, 5c refpicit ipfa futura prout funt pras-
fentia extrafuas caufas in acternitate. írixc inquam fo-
lutio non valet:tum quia,vt diximus, in vltima conclu 
fío.a.dubij huius art.cognitio propheticalicetpartici-
petfuam certitudiné á cognitione Dei menfurata eter-
nitate,ipfa tamen non menfuratur arternitate, formali-
ter loquendoj5c ex coníequenti non attingit futurum 
contingens prout eft praefens in aeternitatc:imo, vt be^ 
ne dicit Caiet.infra.q. $• y.fortc non eft communicabi-
le per diuinam potétiam alicui fpeciei creatíc,q) repríe-
fentetfuturum contingens prout eft praefens aftu exi-
ftens extra fuas caufas,fcd hoc eft proprium folius D i -
uinxeírentiíc:tum etiam quoniam quicquid fuerit de 
cognitione prophetica, fiue menfuretur eternitate fiue 
non,illíE tamen propofitiones,ChriftusdixitPetro,tcr 
me negabisjeremias dixit, vaftandam eíle Hierofoly-
mam, citra dubium funt de pretérito. Quia illa? pra:^ 
nuntiationespropheticac exteriores in tempore pra*tc 
rito fa£lae funt, ergo illae propofitiones funt nbfoluté 
neceílariae.Dicetquifpiam his argumedsq? in his óm-
nibus confequentijs antecedens eft fimpliciter neceíTa 
rium, confequens autem in fenfu diuifo 5c fimpliciter 
eft contingensjeft autem neceílarium in fenfu compo-
fito,ideft,fuppoíita necefsitateantecedentis. ^[Contra 
hanc folutíonem arguitur. Et fit fecundum argumen-
tum. Illa propofitio, Antichriftus erit, etiam in fenfu 
compofito eft contingens,ergo.Probatur antecedens* 
Etiam fuppofita veritate 5c necefsitate illius anteceden 
tis,Deus fciuit Antichriftum futurum, Antichriftus 
contingenternafceturin mundo. Na alias diuinafeien 
tia reuera tolleret contingentiam á rebus,ergo. Et con-
firmatur. Cum quserimus, an diuina feientia imponat 
rebus necefsitatem, 5c tollat contingentiam ipíarum, 
tionquaerimus)anresipfieá parte rci confiderata? in 
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fuis naturisabfq; ordine ad diuinam feientiam fínt con 
tingentes, fed id quacritur, an pofita diuina feientia fal-
uetur contingentia in rebus: & pars affirmatiua huius 
dubij eft vera fecundum fidcm,ergo ftante diuina feie-
tia, & ex confequenti in fenfu compofito contingens 
cfl. illa propoíitio, Antichriílus erit. ^ [Tertió arguitur. 
Si illa cófequentia eíTet bona,maximé eíTet propter ra 
tionem D.Tho.videlicctjquia confequens debet accipi 
non abfolute/ed prout fubeft feientiae Dei , fed falfum 
cfl: quod confequens itadebcatfumi, ergo. Maiorpa-
tet,quoniam illa efl: ratio D.Tho. qua probat in folu-
tione ad fecundum bonitatem huius cófequentiae.Mi-
nor probatur dupliciter.Prim6,íi illa propoíitio, Anti-
chriílus erit, fumeretur quatenus fubefl: feientiae Dei, 
deberet efíc propoíitio de pra-fenti, & non de futuro, 
quia Antichriílus, vt fupra diximns, cognofeitur á 
Deo prout eft praefens in aetern itate,ergo.Secüdó pro -
batur.In iftaconfequentia^go feiojapidem efle mate-
rialem.crgo lapiseft materialis^confequens non accipi 
tur prout fubeft feientiae meíe,&tamen in antecedenti 
ponitur terminus importan s aélrum feicntificum, ergo 
faifa eft illa propoíitio D.Tho.q» quando in antecedéti 
ponitur terminus importnns a£lum animar, confequés 
debet accipi prout fubeftillia¿hiianima?. Probatur 
antecedens. Lapis prout fubeft a£lui feientifico nó eft 
matcrialis/ed potius immaterialis, vt dicit D.Thom.in 
folutione ad fecundum,ergo illud confequens, lapis eft 
rnateriaÜSjaccipitur fecundum modum, quem lapis ha 
betin re, & non prout fubeft feientiae, nam alias eíTet 
falfum.^[Quartó arguitur.Nato Antichrifto illud con 
fequens^ntichriftuseritjfalfificabiturjantecedensau-
tenijfcilicetDeus fciuit Antichriftuin futurum,fempcr 
edt vcrura,ctiam nato Antichrifto,ergo illa confequé-
tianon eftbona. 
Pro refolutione huius dubij notandum eft primó, 
quod de feientia Dei poíTumus loqui,5c inquantum 
cít ícientia prcTCÍfe,5c inquantum eft caufa rerum feita-
rum.Etquideminpraefentia, quanquamaliquid dice-
mus de feientia Dei prout eft caufa,tamen noftra di-
fputatio potifsimum agit de illa prout eft feientia. Et-
enim difputatio de cauíalitate diuinx feientiae referua-
tur ad quaeftionem. i p.In quo loco aliquid meditatiús 
circaiftamdiíficultatem profereraus. Secundó cít no-
tandum,quód feientia Dei prout feientia eft,duplici ra 
tionceft neceílaria. Piima quia eft immutabilis,vt di-
ximus fupra.Secunda,quia eft omnino certa <Sc infalli-
bilis. Prior necefsitas eft fecundum quid'3c ex fuppo-
íitionc. Et loquimur, non de feientia íimplicis intclli-
gentiae: quia illa fimpliciter & ómnibus modis eft ne-
ceílaria irt ratione fcientiar,fed loquimur de feientia vi-
íionis,&fpecialiter de feientia futurorum contingen-
tium.Sccunda vero necefsitas etiam in feientia vifionis 
Eoteft appellari necefsitas fimpliciterjquoniam infalli-ilitas,&:certitudo eftintrinfeca & potifsima perfeQio 
feientiae, vt feientia eft. Siautern confideretur feientia 
Dei inquantum caufa, etiam aliquam habet necefsita-
tem,qu3e necefsitas non confiftit in hoc, q? neccíTarió 
producat eíFeftum: quoniam prima caufa libere ope-
ratur,5cnon neceílarió.Sed confiftit in dnobus.Primü 
in immutabilitate diuini intelle(ftus,¿k: voluntatis, pro-
pter quam fi íemel fe determinauit ad operan dum, ne-
ceílarió manet determinata ad operandum. Secundó 
in efficada prims caufae,cui nulla inferior caufa poteft: 
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A réfíftere, ñeque fubtrahere fe ab eius determinatione, 
iuxta illud Pauli ad Roma. p. Voluntad eius quis refi-
ftct?Sed haec necefsitas,vt ftatim explicabitur, non in-
ducitneccísitatem fimpliciter in effedhj. 
His fuppofitis ad dubium refpondetur vnica con-
clufione. Illaconíequentia,dequacontrouertitur eft 
bona. Probatur facile. In nullo cafu poteft efle verum 
antecedens, in quo confequens non fit verum, vt ex-
plicabitur in folutionibus argumentorum, ergo eft bo 
na confequentia. 
AD argumenta refpondetur. Ad primum dico,<p íblutioibiafsignatanon apparetfufficiens. Et potifsimum impugnatur per replicam ibi fafta 
fumpto argumento ex fimilibusconíequentijs.Igitur 
illud argumentum debet diílblui praefuppofito, q> an-
tecedens fit abfoluté neceflarium, vt reuera eft, in illis 
duabus coníequentijs fimilibus. Quocirca recurrendü 
eftadfecundamfolutionemibi afsignatam,fcilicct q> 
confequens in fenfu diuifo & fimpliciter eft contingés, 
eft autem neceflarium in fenfu compofito. Pro huius 
folutionis intelligentia,contra quam militat íecundura 
argumentum, notandum eft primó,q» necefsitas in fen 
fu compofito non eft accipienda inillo fenfu, in quo 
procedit argumentum fecundum, videlicet, q? ftante 
C feientia Dei de Antichrifto futuro, nulla maneat con-
tingentia in caufis,quaeprodufturaefunt Antichriftú, 
fed íint totaliter determinatae ab ipfa feientia Dei,vt nc 
ceflarió producant Antichriftum in tempore á Deo 
difpofito. Hic enim íenfus eft falfifsimus & contra fi-
dem.Nam iuxta illum feientia Dei manifefte tollit có-
tingentiá & libertatem ab ómnibus rebus. Nam quid 
prodeft,q) mea voluntas abfolutc 5c fecundum natura 
fuam coníideratahabeat libertatem adlegendum vel 
nonlegendum cras,fi fuppoíita feientia Dei de lesio-
ne eras futura non poteft nonlegere,fed eft totaliter 
determinata ad legendum ? Quia reuera iuxta iftü fen-
D fu m voluntas nunquam vtitur fuá libértate, & ex con-
fequenti nullus efife^us eft liber. A d explicandum er-
go,in quo fenfu fit accipiendum,cp illud confequens 
eft neceflarium in fenfu compofito, notandum eft, q» 
ficut feientia Dei, v t diximus, habet necefsitatem & in 
ratione feientiae praecifé, & etiam in ratione caufe: ita 
res feita aliquam habet necefsitatem, 5c in ratione obic 
¿ü fciti,5cin ratione effeftus per ordine adipfam feien-
tiam Dci.Et quidem necefsitas, quam habet res feita in 
rationeobieftifeiti nihil eft alíud,quám omnimoda 
infallibilitas quam habet prout eft obieftum feitumá 
feientia Dei,quae infallibilitas nó prouenit ex eo, quód 
£ diuina feientia imprimat aliquid in re fcita.Nam vt op-
time dicit D.Tho.ad tertiumjSicut ex eo quód ego co 
gnofeo Petrum, nihil reale ponitur in Petro: ita ex eo 
9 Deus cognofeit,Antichriftum futurum, nulla realis 
difpofítio prouenit ipfi Antichrifto. Igitur illa infalli-
bilitas ex eo proulhit, cp diuina feientia attingit fuura 
obicftum quatenus eft aftu praefens in srternitate exi-
ftensextra fuas caufas.v.g.quemadraodum excoep 
ego video vos a6lu feribentes, quanuis ex mea viíionc 
nulla necefsitas proueniat vobis ad feribendum infalli-
biliterjtamen eo folum, quód mea viíio terminatur ad 
vos prout a<ftu fcribitis,infallibile eft,imo eft etiam ne-
ceflarium ex fuppofitione:quoniam res dum aélu eft, 
necefle eft quód fit. Ita cum Dei cognitio terminetur 
ad Antichriftum prout eft aftu praefens in aeternitate, 
infallibilc 
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infallibile eíl & neceílarium ex fuppoíítionc, ^ AntN A 
chriílustuturusfítproillotetnporejproquo iam co-
enofcitur przefens in ^ ternitate,lege Albertü Pyghium 
, / íib. 8.de libero arbitrio.c. i . Sed eíl notandum, quód 
neceírarium,<Sc infallibile hoc pado fecernuntur,quod 
neceííarium,peiTeloqucndo,non importat refpedum 
ad aliquid extciníecum, fed potius intrinfecam rei di-
fpoíitionem:infallibileautemformaliter importat re-
fpe£lum adpotentiam cognofcitiuam.Infallibileenira 
importat,quód non fallatur potentia cognofcitiua cir-
ca illud obiedlum. 
Ex hoc requitur,quód iíla propoíitio, Antichriílus 
crit,abfqj aliqua diílindioneaut fuppoíítionc appel- B 
landa eíl infallibilis: quoniam ex formali íignificatio-
nc illius termini, infallibilis, hace propoíitio facit fen-
fumcompolitum,&accipiturproutfubeíl infallibili 
Dei cognitioni. Caeterum harc propoíitio non debet 
abfolute appellari neceíTaria: quoniam neceílariü non 
importatfeníumcompoíitum,niíiformaliterexplice-
tur,itavtdicamus illam propofítionem eíle neceílaria 
in fenfu compoíito. 
Ha£tenus explicuimus necefsitatcm,quam habet i l -
lud confequens, Antichriílus erit, per ordinemad diui 
nam feientiamin ratione feientiae. Deinceps oportet 
expliceraus necefsitatem, qua habet in ordine ad can- Q 
dem feientiam vt caufa efl.Et iíla necefsitas fumitur ex 
efficacifsima primae caufíe virtute, quaí ita determinat 
omnes caulas fecundas adfuos effedus producendos, 
quód nulla caufa fecunda poteíl exire ab eius deter mi-
natione.Pro quo aduerte,quód concurfus primae cau-
faeita eílefficaxad determinandum caufas fecundas, 
quód íimul eíl fuauis conformans fe cum naturis íecu-
darum caufarum,ita vt cum caufa neceílaria necefsita-
tem efíiciat,& cum contingenti contingentiam.Et hu-
ius rei eíl dúplex caufa. Prima, quoniam Deus eíl au-
tortotius naturae:&ideirco poteílmouere naturam 
quamlibetiuxta modum eius, ita quód fi muí faluctur D 
cfficaciaprimac caufae,& modus operádi proprius cau 
íx fecundae.Secunda caufa eíl,quam D . Tho. afsignat 
infra.q.ip.art.S.fcilicetefficaciafummaprimaecaufae, 
quac non folum poteíl producere effeélum quem in-
tendit quantum ad eius fubílantiam,fcd etiam quantü 
adomnem modum,quoipfavultproducere,videlicet, 
neceílario aut contingenter.Itaque prima caufa deter-
minat meamvoluntatemadlegendum,non vtcumq; 
fed ad libere legcndum.Ex hoc fequitur,quód tam ne-
ceílarium eíl in fenfu compoíito, quód ego modo libe 
re legara,quám quód abfolute legam; quoniam vtrü-
quccaditfub determinationeefficacifsimaprimaccau- E 
ix determinantis meam voluntatem,vt velim liberé le-
ccre. Haecdoílrina colligitur ex articulo. S.citatoad 
íceundum. 
Sedarguitquifpiam. Videtur manifeíla implicado, 
quód ego íimul & liberé legam ,& neceílario lega. Ad 
hoc refpondctur ex D.Tho.in folutione ad tertium hu 
ius art.5c clarius.q. 6.de verit.art. 3 .ad.7.&. 8 .quod vni 
&eidem rei poteft íimul competeré vterqj ifte modus, 
feilicet necefsitatis 5c contingentia?. Sed alter, nempe 
modus contingentia: conuenitei fímpliciter, ideft ab 
intrinfeco <Sccx propria natura. Alter vero,ícilicet mo-
dus nccefsitatis,conuenitfecundúmquid,idcft per rc-
fpeftum adextrínfecum. Et quidem nullum eft íncon 
ucnicnsjquód aliquis cífe^tus fit cótingens íimpliciter. 
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Scneceflariusfecundumquidificut homo poteft efle 
íimul niger íimpliciter,& albus fecundúmquid. Ita in 
pra¡rfentia dico,quód h^c propofitio, Antichriílus erit, 
íimpliciter loquendo contingens eíl,quoniam ifte eflíe 
¿lus ex natura fuá & ex proximis fuis caufis habet in-
trinfecam contingetiam.Eíl autem neceíTafk illa pro-
poíitio fecundúmquid,ideíl,perrefpe<aum ad difpofí-
tionem diuinae feientiac & determinationem diuine vo 
luntatis,quae efíicaciter,licet fuauiter vt explicui^eW 
minat omnes caufas fecundas ad fuos eífeftus. Itaquc 
ille modus necefsitatis qui conuenit cfFedlui per ordinS 
ad primam caufam compatitur íecum modum contin 
gentiae,qui conuenit eíFedui ab intrinfeco 5c ex proxi 
mis fuis caufís.Et qíanuis non plenc pofsimus á priori 
explicare quo paélo concurfus primae caufae efficax 
íit 5c ncceílarius,6c íimul cóformetur cum natura cau-
fae contingentis 5c libera:, id tamen á poíleriori cóftat 
nobis eíle cer tifsimum. Quoniam fi concurfus primae 
caufa: non eílet efficax ad determinandum omnes cau 
fas fecundas,nulla fecunda caufa operaretur fuüm effe-
¿lum: quia nulla fecunda caufa poteft operari, nifi fit 
efficaciterá prima determinata. Si veró concurfus pri-
mae caufsetaliter eílet efficax, quód non accommoda-
retur naturis caufarum inferiorum j concurfus primae 
caufae omnem libertatem 5c contingentiam auferret á 
caufis fecüdis. Quocirca dicamus illud Sapien.8. Deus 
attingit á fine vfqúe ad finem fortiter, 5c difponit om-
nia fuauiter. 
Ad argumentum ergo íécundum refpódetur, quód 
ílante prsfcientia de Antichrifto futuro, hece propo-
íitio, Antichriílus erit, íimpliciter manet contingens* 
quoniam diuina fcientia non tollit contingentiam cau 
farum,per quas Antichriílus producendus eft in muil 
do^ed nihilominus illa propofitio eft neceíTaria feeun 
dumquid,ideíl in fenfu compofíto,prout fubeft diun 
nae ícientiae. Voló dicere,quód haec propoíitio,Anti-
chriílus erit,folitarie fumpta,íiue ft et diuina fcientia de 
Antichrifto íiue non ftet,eft contingens,neque aliqua 
reperitur necefsitas in illa. Cseterúm fi haec propoíitio 
inferatur ex illa,Dcus fciuit Antichriftum futurum,in-
duit quendam modum necefsitatis prout fubeft feien* 
tiaeDei,5c prout infertur exilio antecedenti.Etquoniá 
haec fecunda coníideratio iftius propofitionis eíl fecü-
dúmquid,idcirco hsec propoíitio eft íimpliciter cótin-
gens, 5c íceundúmquid neceílaria. Alijs verbis folent 
ifta explicari,fcilicet quód haec propofitio, Antichri-
ílus erit,eft neceílaria necefsitate coníequentíae,no au-
tem necefsitate coníéquentis:fcd hic modus dicen di 
coinciditcumpriorideíenfudiuiíb 5c compoíito. Ex 
his patet folutio ad argumentum. Negatur enim antc-i 
cedens.Et quidém ad bonitatem coníequentiac non re-'/i 
quiritur quód conícquens abfolute loquendo fit tam 
neceílarium ficutantecedés.Sedfatiseft,quódin nullo 
cafuin quo antecedens eft verum pofsit reddifalfum. 
Et ita contingit in noftra confequentia propter necef. 
íitatem quam habet confequens in fenfu compoíito* 
A d confirmationem patet ex diólis. Sed infurgunt 
vulgares homines in hac parte.hoc argumento.Quic-
quid fit de neceísitate 5c contingentia in íenfu compo 
íito aut diuiíb,hoc tamen eíl verum ,quód quicquid á 
Deofueritpraefcitumaut difpoíitum infallibiliterve-
nict5cncceílarió,necefsitate confequentiac vt diélum 
eíl,crgo fuppofito quód Deus feiat me peccaturü eras, 
quicquicl 
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quicquidcgofccerim,tándem infallibiliter peccabo. 
Rurfusjergofcientia Dei tollit necefsitatcm praecepto-
rum&coníiliornmDei ,quac nos auocentá peccatis 
& inducant ad bene operandum,& fimiliter ¿ollit om-
nem folicitudinem & induftriam humanam cir ca futu 
ra conting^ntia.Haec argumentado vulgans efficaciüs 
confutabitur quacíl:. 19 .arti. 8. ícd brcuitcr oftenditur 
niodo,quam íit nullius momenti. Nam íi per impofsi-
bilcDeusnullamhaberctfcientiam defuturis contin-
gcntibus,h2cc argumétatio eafdem haberct vires. Quia 
Satis his duabus contradidlorijs, Petrus eras peccabit, 
Pctrus eras non pcccabit,alteraearum dcfaftoerit ve-
ra,ergoabaeteriiofuit vera. Quia propoíitio defutu-
ro,quar femel efl: vera, femper fuit vera, ergo quicquid 
Petrus faciat de faélo peccabit eras, dato quod illa de-
bet eíTe vera, ergo feientia Dei nullam maiorem diffi-
cultatcmponitinillaargumentatione,quam íi nulla 
cíletfcientia defuturis cótingentibus j Sed fublata Dei 
feientia nuUusdiccrct,nonefleadhibendam curam & 
diligentiam circafutura contingentia,neque cífe appo 
nenda przceptaautconíiliacirca opera virtutis agen-
da,crgo ñeque fiante Dei feientia id debet dici. Ad ar-
gumenta ergo dicitur,qu6d feientia Dei nullam indu-
citneceísitatemcauíisfecundis,íédita manent liberae 
aut contingentes circa fuos effeftus producendos, atqj 
fi nulla eífet Dei feientia. Quocirca feientia Dei non 
tollit praecepta,Iege$,autconíilia, ñeque folicitudinem 
¿kinduflriam humanam. 
Adtertiura argumentum negatur minor. A d pri-
mam probationem refpondetur,quód Antichriftus 
proutfubeftfcicntiacDei&eftpracfens ípíi Deo,etia 
eft nobisfiiturus. Vndeillud coníequens, Antichri-
ftus erit,redditiftumfenfum, Antichriftus prout eft 
obieóhimdiuiníefcientiac erit nobis futuras. In hoc 
autem, quod eft obie<ftum diuiníe feientize, clauditur 
mtrinfecé,quód íitpríefcnsipíi Deo. A d fecundam 
probationem refpondetur D.Thomam non docere 
in pr2cfentia,quód m confequenti non iraportetur mo 
dus,qui competit rei cognitae á parte reí, fed id tantum 
dicit, quodconfequens debetaccipifecundum modú, 
qui cópetitrei cognite prout fu beft cognitioni, ideír, 
quód accipiatur prout eft obieélum terminans cogni-
tíonem. Sed eft aduertendum, quódin obieíto termi-
nante cognitionem dúo reperiuntur. Alterum eft mo-
dus,qui competitipíi obiecto ab extrinfeco, feiliect ab 
ipfa cognitione,qui modus nihil rcale ponit in obie£lo 
V. g. fi ego fcio, hominem cíle animal, in obie<fto feito 
confurgit modusimmaterialitatis 5c quód ipfum obie 
¿lumíit feibileformaliter :haec autem immaterialitas 
&.ícibilitasnihilrealeponitinhomine:ficutin pariete 
vifo,quód íit vifus,non eft aliquid reaie. AItcru quod 
in obiedo reperitur, eft ratio per quam obieclum ter-
minat cognitionem.Ifta dúo quanuis aliquando vide-
tur oppofíta, tamen re vera non repugnant inter fe fe, 
fed conueniunt eidem obiedo formaliter fumpto vt 
obie¿lum eft. v. g-in illa confequentia argumentiJEgo 
fcio,lapidem efíe materialem, ergo lapis eft materialis, 
lapidi prout eft obieftum meae feientia? conuenit mo-
dus immaterialitatis <5c fcibilitatis,qui nihil reale ponit 
in lapide, fed conuenit ei a b extrinfeco, prout fubeft 
feientiae meae.Reperitur etiam in lapide,prout eft obie-
£ium huius cognitionis,materiaIitas, quae eft ratio per 
quam terrainat iftam cognitionem. Et n6 repugnant 
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A lapidi materialitas 3c immaterialitas,fed potius illi con-
ueniunt íimul,prout eft obiedum huius cognitionis. 
Et ratio eft. Quia materialitas conuenitlapidi táquam 
aliquid ei intrinfecumjimmatcrialitas vero nihil intrin 
íecumreale ponitin lapide,fed aliquid rationis. Ex 
hocíequitur,quódilludconfequens, lapis eft materia-
lis,fumituribiformaliter,prout eft obiedum meaefeie-
tiae. Et facit hunc fenfum,lapis prout eft feibilis <Sc im-
materialis per ordinem ad feientia, eft materialis a par-
te rei.Qui fenfus eft veriísimus. 
Adtcrtiumargumentum refpondetur,quód illud 
confequens, Antichriftus erit, non debet accipi abfo-
B lute pro quocunque temporefiituro,fcd reftriílc pro 
ilio tempore pro quo Deus fciuit Antichriftum efíe 
futurum. Secundó refpondetur, quód poteft accipi 
illud verbum,erit, quafi confufé in aeternitate Dei. 
In quo fenfu femper eft vera ifta propofitio, Ant i -
chriftus erit. 
Circa folutionem ad tertium notandum eft quód 
illa fentcntia D.Tho.fcilicet feientiam Dei nullam rea-
lem difpofitionem caufare in re feita, poteft dupliciter 
intelligi.Primo de feientia Dei prout eft feientia praeci 
fc,feualijsverbis,prout eft feientia fpeculatiua. Secun-
dó intelligi poteft de feientia Dei prout eft caufa rerü, 
C feualijsverbisjprouteftpraíb'ca. Si in primo fenfu in-
telligatur,nullam habet difficultatem. Res enim eft cer 
tifsima,quód feientia íiue noftra liue Dei,prout eft fpe 
cuIatiua,nullamrcalemdifpoíitionem caufatinre fei-
ta.Si veró intelligatur in fecundó fenfujiabet difficul-
tatem illa fententia D.Thomaí. Quoniam feientia Dei 
prout eft caufa rerum,realiter immutat rcsipfas, & cau 
fat realem difpoíitionem in illis.Et praeterea,fciétia Dei 
praftka realiter determinat caufas futurorum contin-
gentium in ordine ad ipfos cfíe<ftus contingentes,5c 
imprimit realem concurfum in illis, ergo. Ad hoc rc-
fpondetur,quód quantum attinet ad folutionem argu 
D menti, quód hic difToluitur á D . Tho. feientia Dei etiá 
proutpraéHca eft, non cenfeturcaufare aliquam rea-
lem difpoíitionem in re feita: quia D . Thom. non lo-
quitur de quacunque reali difpofítione,fed deilla dun-
taxat,quae tollit contingentiam aut libertatcm conuc-
nientemreifcitar,fecundümfuamnaturam coníidera-
tae. Etquidem concurfus prim¿e caufae, vt fupra dixi-
mus,l¡cct determinet realiter camas contingentes 5c l i -
berasefficaci detcrminationc,detcrminat tamen fuaui-
tcr5cproportionabilitcrad naturas ipnirum caufarú, 
ita vt caufa fecunda tam contingens maneat 5c libera 
ftantcilladetcrminationcprimae caufae,atque fi non 
£ cflettalis determinado: 5c hoc eft fatis ad foluendum 
argumentum, quod hic intendebat foluere D.Thom. 
HÍCC de ifto articulo. 
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Vtrüm Deus cognofcat enun- 93 
• 1 • 1 • Infra.q.ií 
tlabllia^. arti.J.prN 
mu.Et. i.di 
D Decimumquartumfícproceditur.Vi- j8.ar.j.& 
detur, quód Deus non cognofcat enun- d-4»'a,,'f; 
tiabilia.Cognofcereenimenuntiabilia có- ca"Et' 
uenitintellefíui noftro fecundum quod I z & l ' ^ * . 
componit 5c diuidit.Sed in intelledlu diuino nulla eft Et rcri'r.q. 
compoCdo.Ergo Deus non cognofcit enuntiabilia. t.an.j. 
^ 2 Prae-
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^j" 2 PrcTterea. Omniscognitíofitperaliqüáíími-
Iitudinem. Sed in Dco nulla efl: íimilitudo enuntiabi-
Jium.cum fit omnino fimplex.Ergo Deus non cogno-
fcitenuntiabilia. 
SED contraefl:,quoddiciturinPfal.c)3.Dominus 
fcitco2;itatione$ hominum.Sed enuntiabilia contírien 
tur in cogitationibus hominum. Ergo Deus cognofcit 
enuntiabilia. 
R E S P O N D E D dicendum^uodcúmformare 
enuntiabilia fit in poteftatc intelleftus noftri: Deus au 
tem feit quicquid eíl in potentia rua,vel creaturíc, vt íli 
Artl,9.íiii- pra^f diá:um elrineccfTe efl-q? Deus feiatomnia enun-
tiabilia,qu.Tformari poíTunt. Sed ficutfcit materialía 
immaterialiter & compoíita íimpliciter: ita feit enun-
tiabilia non per modum enuntiabilium jquod fciiicet 
in intelleftueiusíít compoíitio vel diuifio enuntiabi-
lium, fedvnumquodque cognofcit per fimplicem in-
telligentiam intelligendo dlcntiam vniurcuiufque. Si-
cutfínosinhoc iplo quod inteiligimus quideft ho-
mo, intelligeremusomnia qusc dehomine prxdicari 
poflunt.Quodquideminintellcélunoftro non con-
tiíigit,qui de vno in aliud difeurrit ,propter hoc quód 
fpecies intelíigibilis ííc repr^fentat vnum quod non re 
praeíentat aliud. Vndc intelligendo quid efl: h o m o ^ ó 
ex hocipíb aliaquareiinfunt intelligimus,íeddiuiíira 
fecundúmquandarafuccefsionem.Etproptcr bocea, 
quacíeorfuminteiligimus,oportetnos in vnumredi-
gere per modum compoíitionisveldiuifionis enuntia 
tionem formando. Sed fpecies intelleílus diuini,fcili-
cet eius eílentia fufficit ad demóftrandum omnia. V n -
de intelligendo eíTcntiamfuam cognofcit eílentiasom 
niunvSc quxcunq^ eis accidere poílunt. 
A D primumergodicendum,quód ratio illaprocc 
deret,íi Deus cognofeeret enuntiabilia per modum 
enuntiabilium. 
A D fscundum dicendum,quódcompoíitio enun-
tiabilis fignificat aliquid cííé rei. Et fic Deus per fuum 
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A SED contraert,quoddiciturlacobi.i.quodapud 
Deum non efl: tranfmutatio , ñeque vicifsitudinis 
obumbratio. 
R E S P O N D E O dicendum,quódcum feientia 
Dci fit eius fubfl:antia,vt ex * didis patetrficut fubílan Artí. r .hu-
tía eius eft omnino immutabilis,vt fupra^oftenfum iusqueft. 
cft: ita oportet feientiá eius omnino inuariabilem efle. t Q^9-«-Í. 
A D primum ergo dicendum, quod Dominus Se 
creator&huiufmodi important relationes adereatu-
ras fecundum quod in íeipfis funt.Sed feientia Dei im-
portatrelationemadcreaturas ,fecundúm quod funt 
inDeo:quia fecundúm hoc efl: vnumquodq; intelle-
ftum in aélu quod efl in intclligenté.Res autem créate 
B funt inDeoinuariabiliter,infcipfis autem variabiliter. 
Vel aliter dicendum efl:, quód Dominus & crcator,&: 
huiufmodiimportant relationes,qua: confequuntur 
actus,quiintelligunturterminan adipfis creaturas fe-
cundúm quodinfeipí]isfunt:«Sc ideo huiufmodi rela-
tiones, varié de Deo dicunturfecundúm variationem 
creaturarum. Sed feientia 6c amor & huiufmodi im-
portant relationes ^ UÍC confequuntur adh]s,qui in-
telliguntur inDeo eíTe. Et ideoinuariabiliterprsedi-
canturdeDeo. 
A D fecundum dicendum,quód Deus feit etiam 
eaquafpotefl:facere,& nonfacit. Vndeexhocquód 
C poteft plurafaceréquámfacit.noníequitur quód pof-
íit plura feire quám feiat, nifi hoc referatur ad feientiá > 
vifionis,fecundúmquamdicturfcire ea,qua: funt in 
aélu fecundum aliquod tempus. Ex hoc tamen quod 
feit quód aliqua poííunteíTejquíe non funt, vel etiam 
non eílc, QUX funt 5 non fequitur quód feientia fuá fie 
variabilisrfed quód cognofcat rerum vari:!bilitatem.Si 
tamen aliquid eííct,quod prius Deus ncfciuiíTet & po-
ílea fciretjCÍlét eius feientia variabilis: fed hoc efle non 
potefl:quia quicquid efl:, vel potefl: eííe íecundum ali-
quod tempus, Deus in eterno fuo feit. Et ideo ex hoc 
quod ponitur aliquid eííe fecundúm quodeunque te-










cjuaepcr enuntiabilia fignifícantur. 
S V M M A A R T I C V L I . 
COnclufio efl afjirmatíua.Riítío efl.QuiaDeHS feit quicquid efl tnpotentia fua3 ^ el creatura, 
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íj'Vtrüm. feictia Dei íít variabilis. 
D Decimumquintum fíe proceditur. 
Videtur,quód feientia Dei fit variabilis. 
Scicntiaenim rclatiué dicitur adfcibile. 
Sed ea, quse important relationem ad 
creaturam, dicuntur de Dco ex tempo-
rc,& variantur fecundúm variationem creaturam. Er-
go feientia Dei efl: variabilis fecundúm variationem 
creaturarum. 
^ 2 Practerca.Qiiicquidpotefl: Deusfacere,potefl: 
fcire:fed Deus potefl: plura faceré quám faciat:Ergo po 
tefl plura feire quám feiat. Et fie feientia fuá potefl: va-
riad fecundúm augmentum & diminutionem. 
^[ 3 Prartcrea. DeuírfciuitChriflum nafeiturum. 
Nuncautem nefeitChriflum nafeiturum: quia Chri-
ftus nafeiturus non cft.Ergo non quicquid Deus fciuit 
fcit.Et ¡ta feientia Dei vídetur cíTc variabilis. 
ideo non debet concedi, quód Deus poísit plura feire 
quámfciat , quia hace propofitio implicat quód ante 
nefciuerit,&poltea feiat. 
A D tertium dicendum,quód antiqui nominales di 
xerunt idem efle enuntiabile Chriflum nafci 5c. eílc . 
nafeituru, 6c eíTe natum: quia eadé res fignifícatur per 
hsc tria, fciiicet natiuitasChriíti,^ fecundum hoefe^ 
quiturjquód Deus quicquidfciUitfciattquia modo ícít 
Chriflum natum,quod hgnifieat idé ei, quod efl Chri 
ílum elfc nafeiturum. Sed ha?c opinio falía efí. Tum 
quiadiuerfitaspartium orationis diuerfitatem enun-
tiabilium caufat. Tum etiá quia fequeretur quód pro,-
pofitio,quacfemei efl vera jeííetfemper vera, quoei eíl 
cótraPhilofophumt > qui dicit , 9 hpfe oratio, Sortes I n ' c : 
fedet,vera efl eo fedente:5: eadem faifa eft eo furgente. 
Et ideo concedendum efl quód hec non efl: vera,quic-
quid Deus fciuit fcit,fiad enuntiabilia referatur :fed ex tom.i. 
hoc non fequitur quód feientia Dei fit variabilis. Sicut 
enimabfquevariationcdiuina?fcienti;e eft, quód feiat 
vnam & eandem rem quandoque eíre,6c quandoqj 116 
eífe,ita abfque variatione diuinse feientiae efl:, quód feit 
aliquod enuntiabile quandoque eííe verum, & quan-
doque efle falfum.Eííet autem ex hoc feientia Dei va-
riabilis^ enuntiabilia cognofeeret per modum enun-
tiabilium coroponendo Se diuidendo ,ficut aceidit in 
intellcftu 
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intelleftu noftro. Vndc cognitio noftravariatur,vel 
fecundum veritatcm ¿cfalfitaté: puta fi mutata re ean-
dem opinionem de re illa retincamus. V e l fecundum 
diuerfas opiniones, vt fi primo opineraur aliquero fedc 
re, & poílea opinemur eum non federe: quorum ncu-
trum potcft eíTe in Deo. 
S V M M A A R T I C V L I . 
COnclufio efl negmuci. E n t conftat ex tefii-monio adato in argumento Sed contra, & ex 
ijs^ttecf tperms i i f ta f mt in qtwjl. p. efl certa fe-
cundum fidem, 
C O M M E N T A R I V M . 
IN hoc articulo efl: dubium deeius cóclufionc.Pro-baturfalfa. Primumcxfolutioneadtcrtium huius articuli , inquadicitur,quód Deusnonfcit modo 
aliquam enuntiationem,quam antea fciuitjV. g. no fcit 
modo Deus hanccnuntiationem, Adam eft, quam ta-
nienfciuit,quando Adamcratin mundo,ergofcientia 
Dei variabilis eft.Et confirmatur.Quia ficut fcit modo 
Deus aliquod cnuntiabilc,quod antea non crat, ita fcit 
aliquod enuntiatunijquod antea nefcieba^ergo fcicn-
tia, Dei omni ex parte variabilis eft. Probatur antece-
dens-Sicut hoc enuntiabile,Petrus fcribitjrao'do cñ fal 
fum, & antea crat verü: ita res ipfa a parte rei antea crat 
6 modo non efl^ ergo antea fciebatur á Deo , «5c modo 
non fciturjíicuti ipíum enuntiabile. ^[Secundó.Stantc 
fcientia Dei de Antichrin:o futuro, Antichriftus con-
tingentererit,fimpliciterloqueíjdo,ergo poteft poni 
i n e í í e , q u ó d Antichriftus non fitin temporefuturo. 
Quia pofsibili pofito in cíTe nulíum fequitur inconuc-
niens.Rurfus,poíitoincíTe,quód Antichriftus non fie 
in temporefuturo,fcientia,quam Deus habet de Anti-
chrifto futuro, variatur, ergo fimplicitereft variabilis 
fcientia Dei. ^ [Tcrtió. Quod fcientia Dei fit variabilis, 
ita vt poísit Deus non feire modo, quod antea feiebat, 
nullamrealemimpcrfe£lionem ponitin fcientia Dei, 
igiturnihilinconuenit, quod fit variabilis. Probatur 
antecedens. E x eo folum, quod fcientia Dei mutatur 
quantum adrefpeíhim rationis,quem dicitad crcatu-
raSjVariabiturfimpliciterloquenao :fcd mutatiodiui-
nx fcientiíe,quae fíat prsecife/ecundum refpechjm ra-
tionis nullam realem imperfeftioncm, aut mutationc 
infertin ipfafcientia,qui;fcft mutatio tantumfecundú 
refpeftum rationis,crgo.Probatur minor.Scientia Dei 
prxfertim fcientia vifionis tantum extenditur ad crea-
turas per rcípeftum rationis ad illas, ergo non mutabi-
turfimplidtcr,fiamitcatiftumrefpeclum rationis.Di-
cet quiípiam,qu6d fi fcientia vifionis mutatur quantü 
ad reípeftum rationis ad creaturas)fcqucretur realis 
mutatio in diuina voluntatcqua voluit ab ^ terno pro-
ducere crcaturas in tcmpore.Nam fcientia vifionis no-
ftro modo intelligendi pendet ex determinatione diui 
n.T voluntatis circa res producendas in temporc.Con-
tra hanc folutionem arguitur. Nam ídem argumentü 
fit de voIuntate,quod fecimus de feictia vifionis.Quo-
niam diuina voluntas ex eo,quod extenditur ad crea-
turas volens illas in tempore producerc, nullam aliam 
realem perfeftionem habet, quam haberet fi noluiííet 
illas producerc, fed habet tantum refpeé^um rationis 
ad ipfas,ergo diuina voluntas ex co íblum, quod amit-
teret rcfpcílum rationis ad crcaturas, poílet mutari de 
volentc in non volentem cas producerc. 
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A Pro folutionenotandumcft, quod mutatio inclu-
dit dúo extrema,itaquc res qusc mutatur, de vno extre 
mo tranfit ad aliud. E x quo fequitur, quod vt fcientia 
Dcieí íet mutabilis,neccflarium erat,quód poíletDeus 
nefeire id,quod prius fcierat,aut é conucríb, &: non fa-
tis eft,quód fimpliciter loquedo 5c in fenfu diuifo poG-
fit Deus aliquid feirefeientia vifionis quod non fcit. 
Quoniam diuina fcientia co quod eft aéluspurifsimus 
non potcft tranfircab vno extremo in aliud,ideirco 
fimpliciter eft iramutabilis&inuariabilis. 
AD argumenta in oppofitumrefpondetur. A d primum & cius confirmationcm reípondetur cum Caiet. in hoc art.quód D .Tho . in co dum-
taxatafsignatdifcrimen interenuntiabilia Scrcscnun-
tiatas,5c ob id concedit, pofle D e ü modo feire aliquod 
enuntiabile quod antea nefcicbat,quod omnino negat 
decnuntiato,quoniamvnumatque idem enuntiabile 
potcft fígnari,quod prius crat falfum, & modo eft ve-
rum. Et ita modo eft feibile, & antea non crat feibilc. 
Caeterum vna atque eadem res cnuntiata non potcft 
defignari exiftens in rcrum natura, quae fit modo feibi 
lis,& antea non eílet, v. g. ifta propofitio, Antichriftus 
cft,modo eft falfaj& cademmetperfeucrans nato A n -
tichrifto crit vera,5c ex confequenti cademmet períc-
C ucrans modo non eft feibilis, & nato Antíchrifto, crit 
feibilis. Cartcrúm Antichriftus modo non eft feibilis, 
quia non eft in rcrum natura: poftea vero crit feibilis, 
quando exiftetin mundo. Quocirca ficut mutabitur 
de non feibili in feibile, ita mutabitur de non exiftente 
in exiftens. Hoc ergo folü diferimen intendit D .Tho . 
afsignare in íblutionc ad tertium. C<ctcríim eft aduer-
tcndum,qu6d fiue fermo fíat de enuntiabilibus,fiue de 
rebus cnuntiatis,nulla rationc eft concedendum,quod 
Deus modo aliquid feiat, quod antea nefciuerit,vel 
c conuerfo, in menfura fuá? acternitatis. Quoniam in 
acternitateomniafeit Deus fecundum o m n e m m o d ü 
D quo feibilia funt, & id quod non eft feibile, ab arterno 
fcit Deus quod no eft feibile, v. g. ab seterno fcit Deus 
hanc propofitionem, Antichriftus cft,proifto tempe-
re praefenti cíle falfam,& quod erit vera in tempore fu-
turo nato Antichrifto.Sed fententia D . T h o . aílerétis, 
Dcum feire modo aliquod enuntiabile, quod antea 
Tjefciebat,explicanda eft per ordinemad raenfuram 
noftri temporis. Itaque illa propofitio non eft fcibilii 
pro hoc tcmporc,eft tamen feibilis pro tempore futu-
ro.^ j" Ad fecundum refpondetur,quod Antichriftus in 
fenfu compofito,vtdiximusin art.i 3.neccílarió crit. 
Et quidem licct pofsibili pofito in cíle fi íblitaric fuma-
E tur,nullumíequaturinconueniens,tamen vt compo-
nitur cum alio, magnum potcft fequi inconueniens, í¡ 
ponatur in cíTe, v. g. quod harc propofitio,Petrus feri-
bit, feorfum fumpta, ponatur in cí le , nullum fequitur 
inconueniens: magnum tamen inconueniens crit fi 
fupponamus eiuscontradi¿loriara,Pctrus non feribit, 
veram efle.Ita in prícfentia,quód hace propofitio, A n -
tichriftus no erit,feorfum fumpta ponatur in eíTe, nul-
lum eft inconueniensjcstcrum componen do illa cum 
prsefeicntia Dei de futuro Antichri íto, magnum eflet 
inconueniens fi poneretur in efte. Eft enim impofsibi-
lis in fenfu compofito.^J Ad tertium,Ferrara. i . contra 
gcnt.c. 8 3 .loquens de volitione diuina creaturarum di 
cit,quódfimuteturh2ccvolitio quantum ad rcfpcftü 
rationis,ex necefsitate etiam variabitur quantum ad 
fncitatem 
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entitatem fui realem. Etratioeius in fubílantia hcc eíl. A 
Quoniam reípeílus ration¡s,quicóncomitanturopc-
rationes puré immanentes diuini íntelle£í:us aut volun 
tatis non poíliint ceírare,niíl mutctur proximum eorü 
fmidamentum,quodeftentitasrealis operationis im-
manentis. Quod diélum eft de. volitionc crcaturarum 
poteíl: etiam dici de fcientía viíionis. 
Sed contra hanc folutionem arguitur. Entitasrcalis 
volitioniscreaturarum in Deo non cft alia ab entitatc 
volitionis,qua Deus vuk fuam bonitatem & cííentiam 
fed hace entitas non potefl: efle proximum fundamen-
tum refpcÉlus ratíonis ad creaturas, ergo refpeílus 
rationis ad creaturas non fundatur in entitate rcali 
volitionis crcaturarum, & ex confequenti ad muta- B 
tionem refpeíhis rationis non ncceíTarió praefuppo-
nitur mutatio rcalis entitatis. Probatur minor. Rc-
latio fiue realis íiue rationis neceííario confequitur 
fuum proximum fundamentiim,fedrerpe£lus rationis 
ad creaturas non confequitur neceííario entitate rea-
lem diuinae volitionis,nam alias Deus neceííario ama-
ret creaturas in tempore producendas, ergo. Praeter-
miíTa ergo folutione Ferrarienfis dico, quod quemad-
modum refpe£lus ideales, vt docet Caiet.quacft.íequen 
t i art, 2 .in fine, non confequuntur operationem diuini 
intelletftus,red quodammodo fiunt per comparationé, 
quadiuinusintelleftus comparat Diuinameílentiam C 
adipfas creaturas litaeiufmodi refpeélus ad creaturas 
proprié non confequuntur operationes intelleftus, & 
voluntatisjíedquodammodo fiunt ab ipfis operatio-
nibus,quatenuscxtendunturad creaturas. Itaq; pro-
prié non fundantur in entitate reali ipfarum operatio-
num.Hoc ergo fuppofito,quod amplius explicari de-
bct.q.i 9.art.2.ad.3.argum. Refpondetur,q? mutatio 
cognitionis& volitionis creaturarum formaliter qui-
demtantumconfiftit in mutationerefpeftus rationis 
ad creaturas. Sed nihilominus haec mutatio omnino re 
pugnat diuinx feientix <5c diuinac voluntati: quoniam 
neceííario praefupponit vclmutationemdiuiníe (ub- D 
ftanti.'E,vel(quodeuidentiuseft)rautationemiudicij di 
uini praflici, v. g. fi modo Deus vellet non producerc 
Antichriftum,quemtamcn abaeterno voluit produce 
re, hxc mutatio diuinar voluntatis inde procederet, q? 
Peusmodoiudicatcflebonum & conueniens,quód 
Antichriílus non í¡t:quod tamen iudicium Deus non 
habebat ab aetcrno,fedpotius oppofitum,atque adeo 
Deus abseterno non efTetperfcfté fapicns. Lege om-
nino D . Tho.irtfra.q. 15?.art. 8 .in corpore. Et circa to-
tum iílum articulum. i y. videipfum D.Thom.q.2.dc 
Vcritate.art.13. 




detur quod Deus de rebus non habeat 
feientiam fpcculatiuam. Scicntia enim 
Deieftcaufarerum,vt fupra oftenfum 







rtt.- j . ar. fa rcrum fcitarum.Ergo feientia Dei no efl: fpeculatiua. 
l-con. ^[ 2 Praeterea. Scieníia fpeculatiua cli: per abftra-
Ur.g.hu- ftionemárebusiquoddiuiníE feientia: non competit. 
iusqosft* ErgofcientiaDeinoneftfpeculatiua. 
m 
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SED contra. Omnc quod eft nobilius, Deo eft at-
tribuendum, fed feientia fpeculatiua eft nobilior quá 
pra£lica,vt patetper Philofophum in prirffcipio Meta-
phyf i c f Ergo Deus habet de rebus feientiam fpecu- L i b . ó . M e -
latiuam. t « p h . t e x . x 
R E S P O N D E D dicendum,quódaliqua feien- BtU . . . c .» . 
tiaefl:fpeculatiuatantum,aliquapra£licatantum,ali- ^ Procul 
quaverófecundumaliquidfpeculatiua, & fecundum afr a,t0,i 
aliquid praftica. Ad cuius euidentiam feiendum eft, q> 
aliqua feientia poteíl dici fpeculatiua tripliciter.Primo 
ex parte rerum feitarum, quac non funt operabilesá 
feicnte, ficuteft feientia hominis,de rebus naturalibus, 
vel diuinis.Secundó, quantum ad modum feiendi. V t 
putá,fiaedificator confideret domum diffíniendo & 
diuidendo&confidcrando vniuerfalia prxdicata ip-
ííus. Hoc fíquidem eft operabilia modo fpeculatiuo 
confiderare,& non fecundum quod operabilia funt. 
Operabile enim eft aliquid per applicationem formae 
ad materiam,non per refolutionem compofiti in prin-
cipia vniuerfalia formalia. Tertió, quantum ad finem. 
Nam intelleftus prafticus diífert fine áfpcculatiuo, fi-
cutdiciturin.^.deanima'f'.Inteltóus enimprafticus L i b r . j.de 
ordinatur ad finem operationis:finis autem intelledus anima.tex. 
fpeculatiui eft confíderatio veritatis.Vn de,íi quis aedi- 4 9 ,tom, * * 
ficator confideret qualiterpoílét fieri aliqua domus, 
non ordinans ad finem operationis,fed ad cognofeen-
dumtantum, erit quantum ad finem fpeculatiua con-
fideratio,tamen de re operabili.Scientia igitur, qüae eft 
fpeculatiua ratione ipfius reifcita?, eft fpeculatiua tan-
tuin.Quae vero fpeculatiua eft fecundum modum vel 
finem,eftfecundúmqúídfpe?ulatiua,&fecüdúmquid 
pradica. Cúmveró ordinatur ad finem operatiofns, 
eft fimpliciter prafhca. Secundum hoc ergo dicendü 
eft,quód Deus de fcipfo habet feientiam ípeculatiuara 
tantum-.ipfecnimoperabilis non eft.De ómnibus ve-
ro alijs habet feientiam & fpcculatiuam 5c prafticam. 
Speculatiuamquidenwjuátumad modum. Quicquid 
enim in rebus nos fpeculatiué cognofeimus diffinicn-
do & diuidcndojhoc totum Deus multó perfeftiusno 
uit.Sed de his,que poteft quidem facerc,fed fecundum 
nullumtcmpusfacit: non habetpraílicam feientiam, 
fecüdüm quod prafticafeientia dicitur a fine. Sic auté 
habetprafticam feientiam deh¡s,quaEÍécundum ali-
quod tempus facit.Mala vero licet ab eo non fint opc»'(¿ 
rabilia,tamenfubcogñitione praftica ipfiuscadunt,/' 
ficut& bona,inquantum perraittitvelimpedit velor-
dinatea,ficut & aegritudines cadunt fub praélica feien 
tia medici,inquantum per artem fuam curateas. 
A D primum ergo dicendum,q> feientia Dei eft;cau 
ía,non quidem fuiipfius,fedaliorum. QuorundáCjui-
dem a£tu, feilicet eorum, qua? fecundum aliquod tem-
pus fi unt.Quorundam vero virtute,fcilicet eorum,qu^ 
poteftfacere,<5ctamennunquam fiunt. 
A D fecundum dicendum, quod feientiam eííé ac-
ceptam á rebusfcitis,non per íe conuenit fcienti¿ fpc-'^ 
culatiu3e,fcd per accidens,inquantum eft humana. A d 
id veró,quod in contrarium obijeitur dicendum,quód 
de operabilibus perfeíla feientia non habetur,nifi feíá-
turinquantum operabilia funt. Et ideo cúm feien^ 
tia Dei fit ómnibus modis perfefta, oportet quod feiat 
caquaefuntáíe operabilia inquantum huiufmodi, 6c 
non folum íécundúm quod funt fpeculabilia. Sed ta-
men non receditur a nobilitate fpeculatiua feientia, 
quia 
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quia omnia alia á fe videt in feipíb.Seipfum autera fpe-
culatiuccognorcit,5<ficinfpccul.itiua fuiipfius fcien-
tiahabet cognitioncm & fpeculatiuam & praílicam 
omniumaliorum. 
S V M M A A R T I C V L I . 
)Rima condujio. Scientia Dei retyeflu Diurna 
ejjentije eflJpecul atina. 
Secunda conclufio.Rejfeóiu creaturarum eflJpe-
cuUmci& praóíica, Hx. concl tifones patent ex 
difcurfu amculi. 
C O M M E N T A R I V M . 
NOta primúm curn Caictano in hoc articulo, 9 multadocet D .Tho . in hoc art. dcfcicntiafpc-culatiua,& prafticajquar niagis funt intelligen 
daexpartercientis,quám ex parte fcientiaf. Quocirca 
ex doftrina huius articuli non poteft exa^c colligi cf-
fcntialis diff¿rent¡a,qua diftinguuntur praílica, & fpe-
culatiuafcientia. De qua revidc,quar dici folentin.4. 
quarftione prooemialilogicac.^Secundo eft notandü, 
D.Tho.non docerc in conclufione, quod fcientia Dei 
ex primario obieflo rui,quod eíl: Dim'naeílentia,non 
habet q> íit pradica^mo oppofitum docet in folutionc 
adargumentumSed contrajSenfus ergoefi:,quód li 
pinina eíTentia confideretur fecundumfeabfquc ordi 
neadcreaturaseílobieíturntantum ftientix fpccula-
tiu2r,S: hoc docet in prima coclufione. Si vero coníídc 
retur per refpeftum ad crcaíuras, quatenus eft cxcm-
plar & caufaeffcftiua ócfinalis ipfarum ,habetquod 
fit obieí lum non folum Ccientix rpecuiatiu^fed etiam 
praclicíc,quatenus eft prima regula opcrádiipfas crea-
turas. Vide circa iftum ai ticulum quíe dicla funt fupra 
qu.x ft. 1 .artic.4. Nam eodem modo procedendum eft 
ds fcientia Dei quantum ad fpeculatiuum -Se pra£licu, 
quo ib id i£ lumeí ldeThco log ia ,qus eí l participatio 
diuinsfcientiae. i 
Q V i E S T I O X V . 
De Ideis. 
iO S T confiderationcm de fcientia De¡,rcflatc5-
iiderare de Ideis. 
E T circa hoc quarruntur tria. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
^ Vcrüm ideas í inr . 
D P R I M V M íicproceditur.Vidc-
tur quodideae non íint. Dicit cnim Dio 
nyf. ^ y.ca.de diuin.nomin. quod Deus 
non cognofeit res fecundum ideam: Sed 
ideacnon ponunturad aliud nifivtpcr 
t Cap. 7. á cas cognofeantur res.Ergo idea? non funt. 
iricdio. ^j- 2 Pr^terea.Deusiníeipfo cognofeit omnia, vt 
q. 14. ar. 5. fupra * di íh im eft :fed feipfum non cognofeit per idea. 
Ergo nec alia. 
^[ 3 PrxtereaJdeaponitur}vtprincipiumcogno-
Í€endi,&;operandi,(ed eílentia diuinaeft fuffícics prin 
t Lf. 8 ?. o. cipium cognofeendi & operandi omnia: non ergo nc-
q.4í .paru cede eft poneré ideas. 
ipfin.10.4 S E D contraeftquoddicitAuguft.tinlib. 83.q. 
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Infra rexf. 
f4 af' J-Et 
s.art. i . Et 
vent. q. 1 
A Tanta vis in ideis conftituitur,vt niíi his íntelle£lis, fa-
piens eíle nemo pofsit. 
R E S P O N D E O diccndum,qu6d neceíle eft po 
nereinmentediuinaideas. Ideaenim Graccé,Latine 
forma dicitur. Vndeper ideas intelligutur formae alia-
rum rerum prseter iplas res exiftentes.Forma autem ali 
cuiusreipraetcripfam exiftens ad dúo eíle poteft :vel 
vt íít exemplar eius cuius dicitur forma:vel vt fít princí 
piumeognitionis ipfius,fecundum quod formsc co-
gnofcibilium dicuntur efle in cognofeentc. Et quantü 
ad vtrunque eft neceíle poneré ideasjquod fie patct.In 
ómnibus enim,qua: non á cafu generantur, neceíle efl: 
B formameííefinemgenerationiscuiufcunque. Agens 
autem non ageret propter formam nifi inquantü nmi-
litudoformae eftinipfo. Quodquidemcontingit du-
pliciter.In quibufdamenim agentibus prxexiftit for-
ma rei fiendse fecundum efte naturale, íkut in his quac 
agunt per naturam: ficut homo generat hominem y 
ignisignem.In quibufdam veroíecundura eíle intelli* 
gibila,vt in his,qux agunt per intellefhim: ficut fimilL-
tudodomuspracexiftitin mente aedificatoris. Et hace 
poteft dici idea domus: quia artifex intendit domura 
afsimilareformx,quammenteconcepit. Quiaigitur . 
mundus non eft cafufaftus, fed eft fadus a Deo per 
C intelleftumagente(vt infra tpatebi^necefle eft quod q.4far.i« 
in mente diuina fít forma ad íímilitudinera cuius mun 
dus eft faftus.Et in hoc confiftit ratio idear. 
A D primum ergo dicendum, quod Deus non in-
tclligit res fecundum ideam extra fe exiftentem fie 
etiam Arift.^improbatopinionemPlatonis de ideis, Llb.j.Mc. 
fecundum c|uodponebatcaspcrfccxiftentes,nonm taph.ára 
i n t d t ó u . io.vfc¡;«{ 
A D fecundum dicendum, quod licet Deus per cf- fiQ•li•l0'^ 
ícntiam fuam fe & alia cognofcat, tamé eílentia fuá eft: 
principium operatiuum aliorum, non autem fuiipfius: 
ideo habet rationcm idear fecundum quod ad alia cora 
D paratur:non autem fecundum quod comparatur ad 
ipfum Dcum. 
A D tertiumdiccndunvj) Deus fecundum eílentia 
fuam eft fimilitudo omnium rerum. Vnde idea in Deo 
nihil eft aliud quám Dei eílentia. 
S V M M A A R T I C V L I . 
COncUfio. Necefjum efl poneré ideas m men" te diuina. Rattoefl, QuiaDeus efl agens per 
intellettum. 
C O M M E N T A R I V M . 
DE materiahuius qusftionisdifputant Schola-ftici. 1 .fenten.dift.3<) .In hoc articulo tria funt 4 nobis exponenda. Primum eft, quid íít idea, & 
íímul explicabitur quid nominis &: quid rei. Secundú, 
A n in Deoponendx fint ideac,5c quanta cum cqrtitu-
dine.Tertium, A n idear fint idem cum diuina eílentia. 
Circa primum nota ex D.Tho.híc ex Auguft.lib. 8 3. 
quarftionum.q.46.quód Idear nomen eft G n m i m , & 
ídem pollet, quod forVna 5c fpecies, appellatur autem 
quám farpius á latinis ratio,qUcT appellatio,autore A u -
guftino,vbi fupra,non eft fecundum proprietatem in-
terpretationis illiusvocisideac. Eft tamen fecundum 
proprietatem rei,eo quod idea eft forma ad folum in-
t e l t ó u m pertinens. Ludouicus Viues exponens A u -
guft.lib./.de ciuitate.cap. 2 8. aílerit ideam dici ab fpc 
¿tando:nainquialiquideft a¿lurus ideam infpicit ad 
quaia 
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qunm fuam aftioncm aptct.Qux fané interpretado ve A 
rifsiina efl:,conuincens ideam proprié á nobis appellari 
rationem, etiam circa vocis interprctationem, quia eft 
ratio inípe&andi.Sed quocunque nomine idea appel-
letur á-nobis,ita diffinitur definitione quid rei, feilicet, 
idea eft forma obiefta intelleólui incra ipfu m exiftens, 
ad quam artifex afpiciens operatur.Sed priuíquam dc-
finitionem iftam per fingularcs partículas explicemus 
dúo funt á nobis exponenda. Alterura eft quis nam 
fueritidearum inuentor fiue aflertor. Alterum eftin 
quo fenfu veteres Philofuphi Platonici vfurpauerint 
hanc vocem ideam J ) e primo Eufebius lib, 11 .de pre-
pararon e euangelica. c. i . dicit Socratem fuiíTe primü 
qui deideis difputauit.Cxterúm Arift. lib. i . Metaph. B 
text.y. doce^aperté Platonem fuiíTe primum idearum 
inuentorem,Socratem autem nihil de naturali materia 
difputa{Ie,fed totura fe ad raoralem difputatioriem co-
uertiíle.Hanc íententiam Arifto. quíe videtur contra-
ria Eufebio,íequuti funt comrnuniter grauifsimi auto-
res,Ciccr.lib. i .de quíeftio.Tufcula.dicit mentem diui 
nam poííe á nobis propriam fpeciem appellari, quam 
alij Philofophi appellarunt ideam, & hanc appellatio-
nem á Platonefuitle inuentam.Seneca epift, 6 6^ . lufti-
nusmartyrin admonicorioaduerfus gentes, dicit Pla-
tonem fuiíle idearum inuentorem occaíione fumpta 
cxi i IoExod.2 í ) . Videvtfaciasomnia fecudiunexem C 
plar,quod tibi oftenfum eft in monte. D . Auguft. lo-
co citato dicit,quód íiloquamur de ideis attendentcs 
ad remipfam,nonfuitPlato primus autor idearum,no 
enim credibile eft ideas latuifleillosfapicntes qui ante-
ceflerunt Platonem. Siautem íitquíeftiode hacvoce 
idca,primus autorfuitPlato-.ita cenfet Auguft.Egoin 
hac parte ita cenícrem,quod primus qui de ideis difpu-
tauitfuit Sócrates Platonis magifter cui fuit perfuafa 
opinio Heracliti&Cratyliaííerentiumres omnes na-
turales pofitascííein continuo fíuxu, ita quod deillis 
nonaliterfcientiaeíle poíerat,nií i confugeremus ad 
ideasqux funtformae íeparatíe& ftabiles rerum natu-
ralium^fcd tamen quia no placuit Socrati ideas huiuf-
modi ftatuerc,animum feparauita feicntijs naturali-
bus,quod Arift.infinuatloco citato. A t Plato eius di-
fcipulus,cui non difplicuit opinio Cratyli «5c Heracliti, 
vt ftatueret feientiam naturalem,ad ideas confugitj de 
quibus vt ipfe docet in Cratylo haberetur fcientia natu 
ralis.Quocirca primus idearú aíTertorfuitPlatOjquan-
uis non primus difputator. 
Circaíeciindum,Arifto.vbifupra íc .y . Metaphyfi. 
text.28. «5c aliasnon (emel,docct Platonem finxiíícfc-
paratasquaídam formas incorruptibiles 6c immorta-
les rerum corruptibilium,qu;£ in íingulaiibus partici- £ 
panturper modura camfd.Hn imprefsionis. Multi ex 
Peripateticisfequuntur Arifto.ín hacintelligcntia^Cac 
teriimalijs autoribus grauiísimis placuit eximere Pla-
tonem ab ifto crrore,<Ói dicunt eius mentem fuiíle om-
niumrerum crcatarum prarexiftere in diuinointclle-
¿tn intelligibiles formas,c]uas ipfe ideas apoellauit: ita 
docetCicerOjSencca,Auguftinuslociscitáis. Prste-
rea.ipfc Auí . l ib . i 2.deciuit.c.2 5.ficait.Ouibus auto-
ribus nos cóíentimus libcntirsime,quanuis crediderim 
aliquotPlatónicos connnxifle illas ideas , quas Arift. 
impofuit Piatoni,á qua fententia vix poíTum excipere 
Phykmem lud.xumJib.Quod deterius potiori infidie 
tur. Vide Soto.q. 1 .vniuerfaliüj&Soncin.y.Metaphy. 
quaeft.2 j.vbiexplicat radones quibus Arifto. confu-
tat opinionem Platonisin primo fenfu acceptam. Illa 
ersjo idearum acceptiopenituseft remouédaá noftra 
diíputatione. Reuertamurergoad deHnitionem idea-
rum ,in qua ponitur,forma, vice geneiis ,reliqua vero 
habent rationem differentiar. Dicitur,obie¿la intelle-
¿lui,ad excludendum habitus «Se aftus intelleftus, qui 
nullo modo habent rationem obicíb",at idea eft exem 
piar, quod intclleftus contcmplatur, vt docct Séneca 
vbi fupra,atqueadeo eft obieftum inteltaflus. Eadem 
rationc fpeciesintelligibiliscxcluditur a rationc idear, 
quoniam fpecieseft quidem principian) intellcdionis 
¿k non obicélum. Sed obijciünt nobis quídam putan-
tes fpecies appellari ideas, quod D.Tho.híc docet idea 
eíleprincipinmeognofeendi, ergo iuxtacius mentem 
fpecies habet rationem idea?. Pvcfpondctur cum Caiet. 
hicD.Tho.afterereideam eííeprincipium intelleílio-
nis,fed non eííe¿duum3cuiu{inodi eft fpecies imprefta, 
fed fórmale cuiufmodi eft verbum.Rcfpondetur fecun 
dó,quod fpecies quanuis non íit principium efFediuú 
ex propriarationeitamcn adhuenon eft idea, quia eft 
formavelutiinfemine,<Scimplicite reprafentat obie-
¿ium.'at vero ad rationem iáex requintur,qu6d fit 
forma,qux explicité repraefentet obieclum. Ex hoc fe 
quitur prim6,quod ars relidens in mente aitificis non 
eft ideajquia non habet rationem obieíd, fed principij 
efFccliui duntaxat. Scquitur fecundó, quod ex ómni-
bus quae in inteileftu reperiütur, folum verbun), quod 
eft expreíla reifirailitudo,poteft cumproprietate ap-
pellari idea. Probatur. Nam folum verbum ínter om-
nia,quxintraintclleclumrepcnuntur,habct rationem 
obic«íti intellcílus. Diciturpracterea in defmitionejqj 
cxifticintraintellc¿lum,ad excludendumexternum 
excmplar, ad quod artifex refpicit in fuá operatione; 
idea vero non eft excmplar qualecunque, fed fórmale 
& intriníecum in intelledu. Alia partícula eft, ad quá 
artifex afpiciens operatur,&poniturhsc partícula ad 
excludendas formas rcrum naturalium. Etcnim licet 
agens naturaleproducatcííeóium fimilemfua! formae 
, naturali3íicut ignisproducit ignem, attamen ipfa for-
ma naturalis non habet rationem idezc, co quod agens 
naturale non operatur refpiciendo ad illam.Ex hoc fe-
quitur prim6,quód in nuilo agente naturali-quod ope 
raturcx inclinatione natiu'2e,rcperitur idea. Secundó 
fequitur, cpeffeftus puré naturales non habent ideam 
fuiincaufaproxima,fedduntaxatincaufaprima,pro-
pter quod folet dici,q) opus natura; eft opus intelligcn 
tix,quoniamefFcñusnaturales imitantur ideas,quas 
prima caufa5quae eft intel]igens,ineorumproduüione 
contcmplatur. Sequiturtertió^p eífc¿lus puré cafua-
lcs,prout cafualesfant,nuilam habent ideamrquoniam 
ciufmodieííe«5lusfortuitóc6tingunt,&"n5proccdunt 
ex contéplatione peculiari alicuius exéplaris, vel idea?. 
Quoddixidefortuitiscffe(5libus,idipfum cenfendum 
eft de quocunq; efteíhi prouen lente ex imperfeftione 
naturx particularis,quoniamcmfmodi efíedus potius 
dcficiuntabidea,quami]iamimitentiir. Hadcnusde 
primo punfto. <[[In fecundo pimao,qua:ritur vtrum 
idex fmt ponendaí in Deo, & quanta fit huius rei cer-
titudo? Ad hoc reípondetur vnica concluíione. Si fíat 
fermo de ideis quantum adrem figniiícatam,ccrtum 
eft & fecundum fidem 3c fecundum naturalem ratio-
nem , ponendas cífc ideas in mente diuina: fi vero fíat 
S fermo 
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fermo de voce}idefl: an debeant appellari idex, non efl: 
tamcertumponendas efle ideas inDeo. Primapars 
conclufionis, quod atti net ad fidei certitudinem, pro-
batur primó ex D . AuguíUib .8 3 .quxfl:.q.4^.vbi di-
cit non eííe negandum aliquo modo,quódin Deo fint 
formae 6c radones omnium rerum producibilium: at 
ideafiadremiigniftcatamattendamus,non efl: aliud 
quám forma 5c ratio rei producedae.Praeterea D.Tho. 
qu^ft. 3. de veritart. 1. in primo argumento Sed con-
tra,refert Auguft. ita dicentem. Infidelis efl: qui negat 
ideas eíTein mente diuina. Infuper omnesfandliprac-
fertim Auguíl.interpretantesillud loan. ijOmnia per 
ipfum fafta funt, 6c quod faítum efl:, in ipfo vita erat, 
docent hoc loco fignificari rationes omnium rerum 
praeexiílere in diuina mente, 5c Augufl:. verfans hunc 
locum,inquit, quod ficutin mente artificis eft forma 
6c ratio rei artificíate producedae,ita res omnes a Deo 
producibiles habentfuas rationes 6c formas in intelle-
ftü Deifupremi artificis. Denique probatur exilio ad 
Heb. 11 .FidecredimusaptataeíTefecula verbo Dei, vt 
ex inuifibilibus vifibilia fierent, ideft, vt ex inuifibili-
bus rationibus in diuina mente inuifibiliter praexifte-
tibus haec vifibilia ad extra fierent, 6c haec interpreta-
do eft communiter recepta áfandispatribus.Praeterea 
probatur hoc efle certum fecundum euidentem ratio-
nem,5cfimulfecundúmfidem.Deus,fecundúmfidem 
6c íecundum rationem euidentem producit omnem 
creaturampervoluntatem6c intelledlum ad modum 
cuiufdamfupremiartificis, atomnis quioperatur ali-
quid per intelleftum ad modum artificis neceíTum eft 
habeat ideam rei faciendacad quam refpiciens opere-
t u r ^ huius oppofitum non eft intelligibile, nam qui 
operatur per intelleftum,operatur per formam apprc-
henfam,6cefFefl:usprodu¿i:us imitatur ipfam appre-
henfam formam. Alias rationes vide de veritatc. q. 3. 
art. 1 .in D.Tho.Vltiraó confirmatur ex eo quod Phy 
Ion ludarus^eferente Eufebiojib. 11 . de prxparatione 
euangelica.cap. 12.dicit, manifefté colligi ideas efle po 
nendas in diuina mente, ex eo quód Genef. 2 . diciturj 
Faciamus hominem ad imaginem 6c fimilitudinem no. 
ftram.Sed interrogat quifpiam. An fi eílet vera illa phi 
iofophorum fententia, quae aíferebat Deum efle cau-
fam naturalem omnium rerum,ideft operantem ex ne 
cefsitatenatur^ponendeeffentidexin diuino intel-
leélu? Adhocrcfpondetur^induplicifenfuintelligi 
poterat Deum produxiííe mundum ex necefsitate na-
tura. Primó, q» creaturae emanarent á Deo 6c ab eius 
cíTentiaveluti per quandam fímplicera refultantiam, 
ficutradiusSolisemanatabeííentia 6c daritate Solis. 
Secundó,quód procederent á Deo per intelleélu 6c vo 
Iuntatem,6cperpropriam operationem intelleílus 6c 
voluntatis diuinae:ita tamen quod diuina voluntas na-
turaliter eííet determinata ad huiufmodi produédone 
creaturarum,ficuteft determinata ad amorem ipfius 
Dei.Tun c dico,quód fi fententia illa procederet primo 
modo, non eííentneceííarió ponendsidcaein diuino 
intelleiflu: quia tune Deus non operareturad modum 
artificis per intelleftum. Si veró procederet fecundo 
modo, neceííario eflent idee in diuina mente ,quoniá 
licet Deus neccíTarió operaretur: operaretur tamen fi-
cut artifex per intclleftum 6c voluntatem.Sccuda pars 
conclufionis probatiir,quoniam nec certum eft fecun 
dum fidemjneq,-poteft coftare naturaÜ ratione, quód 
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A rationes 5c formae rerum producibilium exiftentes in 
diuina mente debeant appellari hoc voce,ideae. Vcrü 
eft tamen,quód qui negaret hanc vocem proprié con-
uenire rationibus illis eternis non abfquetemeritate 
aliqualoqueretur,eo quód voxiftanon folum-ágra-
uifsimis philofophis,fed 6c á fanftis patribus,6c feré ab 
ómnibus catholicis autoribus iam olim vfurpata cft. 
HÍEC de íecundo punflo. 
IA m veró circa terdum puftum dubitatur. A n ideac quas efle diffininimusin diuina mente,fintidcm rea liter,quod Diuina eíTentiaíEt hoc dubium mouetur 
circa folutionem ad terdum huius art. in qua D.Tho. 
g parte affirmatiuá definit.^jPrima fentétia eft Scoti in 
1 .dift.3 ^ .q. 1 .qui docet ideas no eííe ide realiter,quod 
Diuinaeflentiajíedefleipfafmet creaturas íecundum 
quoddam eííe intelligibile ab acterno produ¿lü á Deo, 
quod eft médium inter efle reale 6c eííe rationis. Haec 
íententia eft merum figmentum parum confenta-
neum fidei catholicae,vtpatuit fupra quaeft.i^arti.d', 
Haec fententia Scoti videtur eííe eadem cum illa quam 
refert Waldcnfis libro de antiquitatefidei,cap. 8.ex 
"Wicleff,libro de ideis, vbi aííerebat ideas nihil eííe 
aliud,quám creaturas fecundum efle reale, quod habet 
ab aeterno,eíreinquam,non fimpliciter, fed fecundum 
C quid,quam fententiam confutat Waldenfis ibidem. 
^¡Altera fententia eft Duran, in. 1 .fcnt.d.3 6.q.^ .art. 3. 
qui pro folutione huius dubij fupponit dúo. Primum 
cft,omncs rerü perfeéliones eíTe pofitas in triplici diffe 
rentia,quedam funt communes Deo 6c creaturiSjquac 
tam in Deo,quám in creaturis formaliter reperiuntur. 
Eiufmodifunt,viuere,eíre,intelligere. Quedam vero 
funtfoli Deo propriac,quae creaturis repugnante op-
pofíta eorum intrinfece conueniunt ipíís creaturis, 
v. g. eííe increatum,eíIeinfinitum,omnipotentem,6cc. 
Aliae deniquefunt,quaeproprié conueniunt creatu-
risjin Deo autem non reperiuntur formaliter, fed meta 
D phoricé:imo,vt inquit Durandus, non eft aliquid for-
maliter in Dco,quod illis refpondeat fecundum fimili-
tudinem, eiufmodi funt quidditates creaturarum,vt 
animal rationale,6c omnes illae perfe£dones,quae fupra 
quarft. 3. appellatae funt perfeftiones fecundümquid. 
Supponit fecundó. V t aliqua dúo fe habeant ficut 
idea 5c ideatum, neceíTum eft, quod in vtroque repe-
riatur aliquid formaliter, fecundum quod in vtroque 
attenditur aliqua fimilitudo 6c imitado vniusad alte-
rum. Et ratio huius eft, quia ideatum imitatur ideam, 
illiq;afsimilatur: fed videtur impofsibile quód imite-
tur iljam eique afsimiletur,nifi in illa ratione, qua; for-
E malitervtriq,-competit, ergo. His fuppofitisdicit pri-
mó Durandus. Secundum illas perfe£dones,quae foli 
Deo funt proprié, 6c creaturis repugnant, Diuina cf-
fentia non poteft haberc rationem idee creaturarum. 
Probatur,c]uoniam in eiufmodi perfeddonibus creatu 
re non imitantur Diuinam eflcntiam, quin potius to-
taliterdifsimilanturilli.Dicit fecundó. Secundum per-
feftiones illas, que in folis creaturis formaliter repe-
riuntur,cuiufmodi funt quidditates creaturarum, Diui 
na cííentia non cft idea ipfarum creaturarum. Probat 
ex fundamento fecundo. Dicit tertió. Secundum illas 
perfcddones que funt comunes Deo 6c creaturis,vt vi 
uere, eííe 6cc. Diuina cííentia habet quidem rationem 
idee creaturarumrfed non perfeélé,neqj admodüpro-
prié.Probatur prima pars, quia in eiufmodi perfe<ftio* 
nibus 
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nibuscrcatüraimitaturDiuinamcíIentiameiquc afsi- A 
milatur,eo (f perfcftionesifbe formaliter corapctunt, 
& Deo & creaturae. Secundapars probatur,quoniani 
iftaípcrfeClionesimperfed^e reperiuntur in creaturis: 
imo neqj funt eiuíHem rationis in Deo & creaturis, ná 
efle&viuererecundümanalogianitantumhabét vni-
tatern in Deo,& creaturis,ergo creatune neqj perfeíle, 
neqjadmodüpropriejfecundúin hasperfeftiones D i -
uinam imitanturcílentiarntanquaideanijíed deficien 
tcr & cum quadam improprietate. Ex his colligit D u -
rand.q» Diuina eílentia, íimpliciter loquendo, non eft 
appcllandaideacreaturarum:fed cüdiftinftione&li-
mitatione faíla. Dicit quarto, ideae quas Theologi & B 
faníli conftituunt in diuina mcnte,funtipfemetcrea-
turre fecundum eíle obie(5liuum,quod habent ab arter 
no in diuino intcllcchi. Ha;c fententia Durandi in co 
cliftinguitur áfententia Scoti irnpugnatajquod Scotus 
iftud eííe obieíliuum creaturarü ftngebat quoddam 
en s médium inter ens reale & rationis, Durandus vero 
non extrahitillud aben Ce rationis. Durando coníen-
tiuntOcham.d. 3 y.q. j.Gabr.cadem.d.q.j.Gerfon 
3 .partc,lib.dc vita fpirit uali letl. 1 .corol. 12. & proba-
tur hjec fcntétia primo. Idea nihil eft aliud qua ratio & 
forma,quáimitaturideatum:fedcreaturaptoduftaad 
extra imitatur íemctipfam feciidúeílc obieíliuüjquod Q 
habet in diuino intelleftu,ergo crcatura fecundü iftud 
eííe obie¿liuü eft idea fui ipíiusproducendíe ad extra. 
Minorprobatur. Natotütííe quod habet creatura ad 
extra producía correfpondet illi eíle, quod habet obic 
¿liuumin diuinointelíe¿\u. Secundó probatur. Idea 
quaeeftin mente artifícis domus fabricando eft ipía-
ractdomusabartificeconcepta,ergo idea quac eftin 
fupremoartificerefpeftucreaturx producédac eftip-
famet creatura fecüdúm eííl* conceptü & obieftiuum. 
Probatur antecedens. Artifex in fabricanda domo no 
afpicit ad aliud,quám ad domum conceptam, £k cófor 
miceradillamoperaturadextra,crgo.C6firmatur ex D 
Arift.y.Metaph.tex.i o.vbiinqui^quód caufa próxi-
ma cffedus eft vniuoca ipíi cffedui, ergo idea artifícis 
cum íit caufa próxima domus fabricando eft vniuoca 
iilijideftciufdem rationis cum ipfa: fed conceptus for-
malís artifícis nó eft eiufdem rationis cum domo exte 
riori,at domus concepta eft prorfus rationis eiufdem 
cumdomofabricata,ergo conceptus formalis artifícis 
non eft idcajfed ipfa domus cócepta. Tcrtio probatur. 
Idear no funt ipfa Diuina eflcntiajcrgo nihil aliud funt 
quám creatura; íecüdum eíle obie^iuum, quod habet 
in diuino intcllcdu.Antecedens probatur. Diuina cf-
fentianoneft idea creaturarum fecundum fuum eíle E 
quidditatiuum ScnaturaleipliuseíTentiae :quiavt iam 
diximus,idea eft forma concepta abintelledtu ipííquc 
obiecla.Nec eíl idea fecundum eíle obiecliuum, quod 
habet refpe¿ludiuini intelleíhis. Probatur hoc,quia 
idea eft forma realis,fed ¡llud eíle obie£liaum,quod ha 
bet Diuina eílentia rcfpeftu diuini intellcftiis}eft quid 
rationisjergo. Confirmatur primó. Si EíTentia diuina 
eíl idea creaturarum piout eft forma concepta á diui-
no intclkflu ipfíqi obiecta, fcquitur, q? ratio idear non 
íit communis tribus perfonis diuinis:fedfoIi Verbo di 
liino competac,hoc autem eft falfumrquoniam idea n 5 
pertinetad proprietates perfonalcs,fed eíTentiales.Có-
íequentiaprobatur. Quoniamfolaperfona Verbi eft 
íórma concepta5; obic¿la diuinointelleftui. Confir-
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matur fecundó. Idea formaliter confíftitin rclatione 
ad ideatum: eft enim,formalicer loquendo, fimilitudo 
& imago:fed Diuina eíTentia fecundum rem non im-
portatrelationem ad crcaturam,fedtantum refpeíhnn 
rationis,ergo Diuina eílentia realiter non eft idea crea 
turarum.Ex hac fententia Durandi colligitur ideas no 
cííefubieéliué in diuino intelleftu/ed tantum obiedi-
uc,quodfatenturipfeÓcalij citati autores. Cotcruali) 
Theologi aliter procedunt.Quidam Cameracenfis ci-
tatusa Gabrielc vbi fupra dicit,quamplurimas ideas 
noneííeidcmcumDiuinaeíTentia,fedtantumcíTeob-
ieftiué in inteiledu Dei, & eiufmodi funt omnes ideae 
creaturarum. InquoconfentitDurando. Sedaliqux 
idea: funt idem cum diuina eílentia, & iftar íüntFilius, 
& Spiritus famSius, itaqj Filius,prúuteft obieílum in-
tellcftus Paterni,eft idea fui ipfius prout habet eíTe rea-
le á Patre per arternam generationcm, & Spiritus fan-
¿1 us prout eft obieftum Patris & Filij eft idea fuiipfius 
prout realiter ab vtroqj procedit. Ali) Theologi fapien 
tiusdocent,ideasin Deo identificaricum Diuina eílen 
tia:fed non omnes in eodem fenfu procedunt. Quidá 
inter quoseft Marfilius.q. 1 .prologi, dicuntideas eíle 
Diuinam eílentiam, quatenus eíTentia eft cognitio fui 
ipfius,prout eftimitabilis á creaturis. Ali j dicunt,quód 
eft Diuina eílentia prout eft fcientia & ars faftiua crea 
turarum.At D.Tho.aliterprocedit.Pro cuius fentetise 
expofitionc fit prima conclufio. 
Prima conclufío.ídeac in Deo non funt creaturae fe-
cundum eíleobie£liuum,vtdicebatDurand. Proba-
tur primó.Idea eft forma reaíis in Deo: fed creatura fe-
cundum illud eíle obieíliuum non eft quid reale,fed 
rationis,quod Durand.non negat,ergo. Secundó pro-
batur. Idea eft realiscauGiideatí :fed creatura fecunda 
eíle obieéliuum confiderata non poteft eíle realis cau-
fa ipfius produ£laad extra,ergo. Maior patetrquia 
idea eft cxemplarideati, exemplar autem caufa realis 
eft exemplati3ica Arift o.quam fopius inter chufas rea-
les commcmoratexemplar.Minor probatur. Tú quia 
creatura fecundum efle obie£>iuum eft quid rationis, 
& ex confequenti nequit eíTe realis caufa,tum quia im-
plicado eftmanifeftaremaliquameílerealcm caufara 
fuiipfius.Confirmatur ex Dionyfio cap. j .in lib.dc di 
uinisnominibus,aílerente ideas eíle radones effeélri-
ces omnium rerum:at nequit intelligi quod eadem res 
fít effedrix caufa fui ipfius. Tertió probatur. Sequitur 
ex oppofita fententia quód Deus per fe 6c neceílario 
pendeat á creatura in fuis operationibus tanquamá 
compiincipio,atconfcquensíacrilegum reputatur ab 
AuguftinoÍib.83.quort.q.4í).SequeIa probatur. Ar*-
tifex quicunque per íe 8c neccílário pendet in fuá ope-
rationeab idea rei artifíciatar quaceft creatura in eíle 
obie¿liuo,ergo fupremus artifex diuinus pendet per íe 
in fuis operationibus ab ideis creaturarum: vlterius, er-
go fi ideo creaturarum funtipfomctcreatur3e,per fe 8c 
neceílario pendet Deusá creaturis in fuis operationir 
bus.Harc ratio conuincit manifeíle falfitatis,imo 8c pe 
riculiin fide Durandi fententiam. 
Secunda conclufio.Idear creaturarü in Deo íunt idé 
realiter cü Diuina eílentia.Harc cócluíio adeo certa eft ¡ 
vtoppofitüfittemerariü.Probatur primó, quia colligi 
tur manifefte ex precédete cocluíioneína fi creútur^ in 
eíTe obieíliuó nó funt idear in mete diuina, nequit ex-
plicari quid aliud fint ideo in mete diuina,niíi ipfamec 
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D¡uinaeírcntia,qtioniaTn al>aeternoin Deo nihil aliud 
eft nffí ipfa EfTéntia dyainaA creaturx in effe obiefti-
uo.SéeuUdó pr'obaturjtjuoniamSanétipatresmanife-
ftifsímé Diuinám eflfentiarn appellant ideam creacura-
runr, príEfertiin: Aagüft.locijfupra eitatis,in quibus 
tribuit easconditiones; ideae,quaefoli Diuinaeeílentiac 
poílunt comf^etefe. Dicitcnimideameffeformam & 
rationcm incomhiutabilem immortarem 5c aeternam, 
Dionyf. loeo citato ideas diciteífe radones effeftriccs 
rerum. At nullá alia ratio eíFeílrix omniü rerü eft prac-
ter Diuinam efféntiam. Clemens Ale^andrinus lib.4. 
&.y.Stromatt:mquámrxpius dicit,Eííentiam diuiná 
cíleideam omniüm'rcrum. 5cBoetiuslib. 3.deconfo-
ktion«,idcam vocat excmplum rupernum,qu^ appel-
latiofoíi Wmdk ¿íícnticC competit.Phiiofophi etiam 
antiqui GieerOjScncca 6c alij manifeftc nominé idearü 
intelligunt rationésaíternas,quaÉ funtidem cum men-
te diuina,vtex verbisCieer. fupra citatis conftat. Prae-
tereaprobáturconeluíio ratione. Diuina cíTentia eft" 
cxpi-eíifsima rerum omnium íimilitddo, 6c viuü cxcm 
piar quod imitantur omnes creaturíc: omnes enim par 
ticipánt fuum eíTe 6c füam quidditatem á Diuina eílen 
tia,crgo nulla eft ratio propterquam Diuina eílentia 
no habetrationéideaecreaturarG. Cófirmatur.Diuina 
cíTentia eft principium fórmale cognoícendi creaturas 
intelleftui diuinojcft etiá principiü operandi creaturas 
per modumexemplaris,ergo eft ¡dea creaturarum. 
Tertia conclufio.Diuina eílentia no eft idea creatu-
rarum prout eft fpecies intelíigibilis, ñeque prout eft 
cognitio creaturarunijueque prout eft feientia, ñeque 
prout eft ars,fed prout eft forma obiefta diuino intel-
, ft leftui,6c cognita ab ipfo vt imitabilis á creaturis. Hafc 
conclufioquoadomnes fere partes probata relinqui-
tur ex his quac fupra diximus explicantes diffinitionc 
ideae. Vltimaveroparticulaconclufionis explicanda 
eft in articulo fequenti, vbi cum D.Tho. oftendemus, 
qnn rationc intrinfeca ide¿ includiturrefpeftus quí-
dam ad creaturas, quátenus idea eft ab ipíís imitabilis. 
Quarta concluíio.DiuinaeíTcntiá eft idea creatura-
rum,non folum quantum ad aéliones illas,qu^ forma-
liter reperiütur in Deó 6c creaturis vt viuerc 6c eílc 8ÍC. 
íed etiam quoad illas,quíe in folis creaturis reperiuntur 
formaliter jcuiüfmddr íunt quidditates creaturarum. 
HÍCC eft contra Duran dum.Et probatur.Diüina eílen-
tia eft íimilitudoexprefiGimaharum omnium perfe-
ftionum,6c creaturae quantum ad omnes has perfe-
¿liones ipfam imitantur, quia omnis pcrfeélio creatu-
ram eft participado quatdam Diuinae eflentiae,ergo.Sed 
l nota ad diíToluendam rationem Durandi, quód non 
eft neceílc ad rationem ideíe,vt formaliter in fe habeat 
eamperfeílionem fecundúm quáideatum ipfam irni-
tatur,in quo fuit deceptus Durandus,íed íat fuerit 9 re 
periatureminenter,6ct3nquaminfimilitudine fuiex-
preíIa.Et hoc modo quidditates creaturarum reperiü-
tur in Diuina eílentia. 
Sed dubitatio eft, an Diuina eílentia fit idea creatu-
rarü quantú ad easperfe¿b'ones,qu¿e foli Deo cópetüt, 
vteíIeincreatú,infinitG,6cc.Ad hoc dicitur,cp citra du-
biü Diuina eílentia quantü ad has perfeífliones no po-
tefl: dici creaturarü idea, quia crcaturse no imitátur ip-
fam in his perfcílionibus.Caeterü refpcftu illarü condi 
tionum,quae reperiuntur in creaturis,6c fuiit oppofitse 
iftis perfccboíiibus diuínis, vt cffe ereatú, efle finitura 
PrímamPartem, 
A 5cc. an D'iuina cíTentia debeatappellari idea, explica^ 
bitur articulo. 8 .feq. 
Quinta conclufio.Diuina eflentia non eft ideaFüí), 
aut Spiritus faníli^itaq • Filius no habet ideam in intelíe' 
éhi Patris aeternMieqj Spiritus íanélusin intelIedu'Pá' 
tris 5c Fil¡j,6c oppofitum eft valde temerariü, ne dicam 
crroneum.Probatur primó. Quia oppofita fentétia eft 
cótra communem modü loquendi Sanfloru 6c Theo-
logorü.Sccundó,quoniáideahabetrationécauícexc-
plaris refpeftu ideati:íéd Diuina eílentia non eft caufa 
cxéplaris Filij aut Spiritus fanfti, 6c oppofitü aflererc 
eft error in íide,ergo.Confirmatur. Idea eft forma ad 
quá artifex afpiciens operatur ,fed Pater no eft artifex 
B in generatione Filij,neqj habet modú artificis, quia no 
eft caufa cius,fed principiü,vt docetfídes,ergo eílentia 
diuina,vt eft in intelleftu Patris non eft ideaFilij.Idem 
argumentum fit de Spiritu fanélo. Vltimó probatur. 
Idea,vt docet D.Thora.in hoc articulo eft forma reali-
ter íeparata ab ideato: íed Diuina eílentia non fepara-
tur realiterá Filio,6c Spiritu fanftojVt docct fides^rgo 
non eft idea Filij,6c Spiritus fanfti. 
AD argumentaDurandircfpondetur.Ad primü negó minorcm, 6c ad probationé dico, g> res ad extra pro dufta refpeftufuiíccundúm elle obíe 
ftiuum cóíideratajhabet quidé idem eííe non taméper 
C modü imitationis,ita 9 imiteturipíam/ed per modum 
idétitatisjficut dici folet,q? res pofsibilis, 6c res ad extra 
produfta eft cade omnino. v. g. Antichnftus,qui mo -
dóeft pofsibilis,6c qui pofteaerit.^Adfecundünega-
tur antecedens. A d probationé refpondetur, 9 artifex 
rcfpicit domum, non tanquá cxemplar imitandü, fed 
tanquá rem producendam. Ad confirmationc dicitur, 
cp Arifto.co locofauet nobis,quoniánon dicit caufam 
proximam in artificialibus eíTe íimpliciter vniuocam, 
quod tamen crat dicendü fi próxima caufa, népc idea, 
cfletipfamet res artificialisin efle obiedmo, íed aitAri 
ftot. q> eft partim vniuoca, ideft vniuoca rationc fimi-
£) litudinis.^Adtertiü negaturantecedens.Ad probatio 
ncm dicitur,cp Eflentia diuina eft idea creaturarum n5 
íecundü fuü eíTe naturale,fed fecundü eííe obicdiuum, 
quod habent in in te l tóu diuino. Ad impugnationcm 
huius refpódet Caiet.q) efle obiefliuü refpedu intelle-
¿lus creati eft quid rationis: caeterü quia Eflentia diui-
na cótinetiníeeminentifsimo quodámodo omné ra-
tionem entitat¡s,idcirco eíTe obiefliuum in Eflentia di-
uina eft ratio realis, 6c infinita perfeclio. Hxc folutio 
eft fatis verofimilis, fed videtur eííe particularis. Nam 
ex ca colligitur,quód idea creata,qu^ reperitur in men 
te artificis,fit formaliter ens rationis. Vndevt folutio 
£ generalis fit ad omnem ideam creatam,refpondctur,cp 
efle obieftiuum in re extra intelleclü cognita eft refpc 
¿lus rationis, fiue fit cognita ab intelleftu creato íiue 
incrcato. v. g. eíTe obieftiuü,quod habet lapis, ta refpc 
¿lu intelledus diuini, quám noftri, eft rclatio rationis 
in lapide.Caeterúm efle obieéduum in obie«fto formalí 
6cintrinfeco intelleílus etiam creati eft relatio realis. 
Namverbummentisrealiter 6c ex natura fuá eft in-
trinfecus terminus 6c fórmale obieftum intelledionis: 
idea autem eft obieélum fórmale 6c intrinfecum intel-
leílus. A d confírmationem refpondetur, quód idea 
per fe primo non conuenit Verbo diuino, fed Diuinae 
cíTentiacEt ratio eft dúplex. Prima, quoniam idea ha-
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creatürarum,íiueefficiens.,fiue cxemplaris,fiueforma- A 
liscompetitDeo,quatenus efl: vnus rationc Diuinac 
eflentiíe,& nó competitper fe primó alicui diuine per-
fonar,vtexplicat:ur.q.43.art:.6. Secundaeft,quoniam 
idea per fe primó refpicit intclledum diuinum,vtin-
telle(Slusdiuinuse[l,atvcrbumnoncfl: forma obicfta 
intelleftui diuino abfoluté, fed prout efl: intelleílus Pa 
,/tris. Vnde ad argumentum rerpondetur,quód Eílentia 
dluinaeíl forma obieíla intelleílui diuino abfolutc: 
cft enim primarium Scformaleobleélum diuini intcl-
; le¿lus,5c ita per fe primó iiii competit ratio idea:. No-
' tandum eíl tamen,quódficutper quádam accommo-
dationera attribuimus Patri omnipotcntiam,5c Spiri- B 
tuifanftobonitatcmjitaSc Verbo actribuimusfapien-
/tiam&rationemideae.Ad fecundan! con firmationem 
refporrdetu^qjideaíimpliciccrácformalitereft forma 
abfoIuta,nempé Diuina el]entia,intriníecé tamen chu 
ditrefpeOum rationis ad creaturam, tanquam intrinfe 
cuín complementum fui.De qua re in artic.fequenti. 
A R T I C V L V S I L 
trum íintplures idea** 







D S E C V N D V M fíe proceditur. 
Vi(ictur,quódnon fíntplurcsidex.Idea C 
enim in Deoeft ciuscííentiarfedeíTentia 
Dei eft vna tantum,ergo <Sc idea eíl vna. 
2 Prxterea.Sicut idea efl; princi-
pium cognoQendi & operandi, ita ars & fapientia, íed 
in Deo non funt plures artes ¿k fipienti¿e: Ergo nec 
plures ideac.Si dicatur quód ideae multiplicantur íecun 
dum refpe¿las ad diuerías creaturas.Contra.Pluralitas 
idearü efl: ab reterno:fi ergo ideíe funt plures, crcaturae 
auté funt temporalesrergo temporale erit caufa «terni. 
^[ Praeterea.Rcfpeftus iftijautfunt fecundúrem 
jn creaturis tantum,aut etiam in Deo:íí in creaturis tan 
tum,cum creaturae non fínt ab aíterno, pluralitasidea- D 
rum non ert ab tTtcrno,fi multipiicentur folum feeun-
dum huiufmodircfpeílus.Si auté realiter funt in Deo, 
fequitur5quod alia pluralitas rcalis fit in Deo,quá píu-
ralitas períonarum:quod eíl contra Damafcc.f dicen-
tem,quódindiuinisomnia vnumfunt,prateringene-
rationcm,gencrationem& procefsionera. Sic igitur 
non funt plures idea*. 
SED contra eft, quoddicit Augufl . t in libro. 83. 
quacft.ideae funt principales quardamformae,vel rado-
nes rerum (lábiles atque incommutabiIes:quia ipfefor 
matac non funt,acperhoexternac ae femper eodem 
modo fe habentes,quíE diuina intelíigentia continen- E 
tur.Sed cúm ipfe ñeque oriantur,neque intereantjecú 
düm eas tamen formad dicitur omne quod oriri & in-
terire poteíl,& omne quod oritur <Sc interit. 
R E S P O N D E D dicendum,quód necefle eíl po 
ncrc plures ideas, Ad cuius euidentiam confiderádum 
cíl,quód in quolibeteífeclu illud, quod eíl vltimus fi-
nis, proprié eíl intentum á principali agente: ficut or-
do exercitus á duce.Illud autem,quodeíl optimum in 
rebus cxiílens,eíl bonum ordinis vniucríi,vt patet per 
Philofophumin. 1 2 .Mctaph.* Ordo igitur vniueríi 
eíl proprié a Deo intencus,& non per accidens proue-
niens fecundüm fucccfsionem agentium: prout quida 
dixeruntjquódDeuscreauit primum creatum tantú: 
quodcreatumcreauitíccundum creatum,& fie inde 
quoufqucproduíla eíl tanta rerum mulcitudo: fecun-
düm qua mopinionemDeus non haberet niíi ideam 
primicreati. Sed,fiipfe ordo vniueríi eíl per fe creatus 
abco.Sc intentus ab ipfo,ncceílc eíl quódhabeatidea 
ordinis vniueríi.Ratio autem alicuius totius habed nó 
poteíl,niíi habeantur propr iar rationes eorum,ex qui-
bustotumconílituitur. Sicutaedificator fpeciera do-
mus concipercnonpoíret,nifiapud ipfum eflet pro-
pria ratio cuiuílibet partium eius. Sic igitur oportet cp 
in mente diuina fint proprié rationesomniumrerum. 
Vndcdicit Auguíl.f in libro.8 3 .quafíl. quód fíngula L^- 8 3. q. 
proprijs rationibusá Deo creata funttvnde fequitur, q-4á-poft 
quód in mente diuina funt plures ideíe. Hoc auté quo- IDet1't0' ^ 
mododiuinaefimplicitatinon repugciet,facile eíl v i -
dere,fi quis confideret ideam operaticíle in mente ope 
rantiSjíicutquod intelligitur, non autem ficut fpecies, 
qua intelligitur,qu3e eíl forma faciensintclleílum in 
a¿lu.Forma enim domus in mente aedificatoris eíl ali-
quid abeointelle¿lum:ad cuius íimilitudinem domú 
in materia format. Non eíl autem contra fimplicita-
tem diuini intelledlus, quód multa intelligat : fed con-
tra fimplicitatem eius eííetjfi per plures fpecies eius in-
telleélusformaretur. Vndepluresidexfuntin mente 
diuina,vtintelle¿líeabipfo.Quodhocmodopoteíl vi 
deri.lpfe enim eííentiamfuam perfeílc cognofeit: vn-
de cognofeit egm fecundüm omnem modunijquo co-
gnorcibiliseíl. Poteíl autem cognofei non folum fe-
cundüm quod in fe eíl,íed fecundüm quod efl partici-
pabilis fecundüm aliquem modumfimilitudinisácrea 
turis.Vnaquaeque autem creatura habet propriam fpc-
ciem fecundüm quod aliquo modo participat diuinac 
eflentiícfimilitudinem.Sicigiturinquantum Deusco 
gnofcitfuameílcntíam vtíicirnitabilemá tali creatu-
rajCognofciteam vtpi'opriam rationem & ideam hu-
ius creature.Et fimiliter de alijs.Et fie patet5quód Deus 
intelligit plures rationes proprias plurium rerum, quae 
funt plures idea?. 
A D primum ergo dicendum,q) idea non nominal 
Diuinam eífentiam inquantum eíl eíTentía/cd inquan 
tumeft fimilitudo vel ratiohuius veliUiusrei. Vndc 
fecundüm quod funt plures rationes intelleíbe ex vna 
cíTcntiajíecundumhacdicuntui'pluresideaf» 
A D fecundüm dicendum , quód fapientia & ars 
fignificantur, vt quo Deus intelligit, fed idea, vt quod 
Deus intelligit. Deus autem vno intellcílu intelligit 
multa,6¿ non íblum fecundüm quod in feipfis funt,íed 
etiam fecundüm quod intelleéla funt: quod eíl inteili-
gere plures rationes rerum.Sicut artifex dum intelligit 
formam domusin materia,diciturintelligeredomum: 
dum autem intelligit formam domus,vtáíefpecuiatá, 
ex eo quod intelligit fe intelligere eam, intelligit idea 
vel rationem dorrius. Deus autem non folum intelli-
git multas res percílentiam fuá, íed etiam intelligit fe 
intelligere multa per eííentiamfuam. Sed hoc eíi in-
tclligere plures rationesrerum, vel plures ideas eílein 
intelleélu eius vt intelleflas. 
• A D tertiura dicendú,q?huiulmodirefpeíluS»qui-
bus multiplicantur ideíe,non canfantur á rebus, fed ab 
intelleftu diuino comparante ellentiam füam ad res. 
A D quartum dicendum,quód refpeílus multipli-
cantesideas non funt in rebus creatis,ied in Deo. Non 
tamé funt reales refpe£lus:íkut illi quibus diílinguun-
tur perfons:fed rcfpeftus intelle£li á Deo. 
S,3 S V M M A 
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COnclufwprima. NeceJJ'um efl poneré piares ideas m dhunct mente, l imó efl. Q^U in Deo 
efl idea ordims^niuerft ..ergohabet ratwnes eorwn 
ex quibiis rotum conflituitiir. 
Secunda conclufio.Pluralitas idearum nonrepu-
gnat diuinx ftmpbcitan.Ratio eft.Quia idea operan 
eflin mente operantis,ftCtít quod inteUÍ£Ítur,non efl 
autem contrafimplicitatem dimni mtelleSius quod 
multa inteüigat. 
C O M M E N T A R I V M . 
N hoc articulo dubium cft; Vtrum in Dco poncn-
díEÍint plures i(]eíe,& fimul dubitatur dcrationc 
D.Tho.an fintdiflinguendaridcac pcrdiucrfos re-
fpe£lusadcreaturas}quatenus Dcus comparat fuam 
cífentiam addiuerrascreaturas,vt diueríímodcimita-
bilemabéis? ^[Probaturprimo non cílc ponendurn 
pluresideas.DiuinaeíTentiafecuudum fuam cntitatc, 
prius quám noftro modointelligcndi fit obieftadiui-
nointclleftuijefl; fimilitudoexprefifsimacrcaturarum 
imitabilis ab ipíis creaturis fecudúm íé, ergo prius o^ú 
fit obiefta diuino intclleílui, <Sc comparata ad diuerfas 
creaturas habet rationem idea* creaturarum,& ex con-
fequenti eft vnicafimplicifsima idea. Rrobatur antecc 
dens. QuoniamDiuinaeflentianon habet,quódfit 
fimilitudo creaturarum,vt imitabilis ab eis,ex eo quód 
efl: cognita á diuino intelledu, fed habet á fuá propria 
cntitateinfínita,ergo.Dices quód ratio idex intrinfecc 
expofl:ulat,quód Diuina efícntia fit obieítaintelle-
£lui.€[Tunc eft fecundum argumentum.Diuina eílen 
tia cognita ab intelleftu diuino,priús quám noftro mo 
do intelligcndi comparetur ad diuerfas creaturas, eft 
fimilitudo cognita creaturarum imitabilis ab eis, ergo 
prius quám comparetur ad diuerías creaturas habet 
perfeftam rationem ide;e,& ex coníequenti per com-
parationcm ad diuerfas creaturas non conftituuntur 
diuerfaeideíe in Deo.Probaturantecedens. Quoniam 
Pinina eífentia non habet, quod fit fimilitudo creatu-
rarum exeoquódcomparaturadipfas creaturas,fed 
hoc habet ex fuá infinita perfedHonc. Confirmatur. 
NamfiDiuinaeflentiain ratione idearpendetá com-
parationead diuerfas creaturas,fequitur, qnód confti-
tutiuumideíediuinac fit refpeélus rationis adereatu-
ras,hoc autem non eft dicendum, quiaideadiuina eft: 
forma rcalis & infinita? perfe¿tionis,ergo. ^[Tcrtió ar-
guitur.Si in Deo conftituimus plures ideas propter di 
ueríbs refpeftus ad creaturas, fequitur, quód fimiliter 
eft concedendum,quód in Deo funt plura dominia,& 
quód funt plures creationes,confequens eft falfum, er-
go.Probatur fequela.Nam ficut Diuina efientia habet 
plures refpeftus ad diuerfas creaturas quatenus imitan 
tur ipfam3ita dicendum v idetur,quód habet plures re-
fpcftus dominij ad creaturas diuerfas,quíe feruiunt ilü, 
vtadhominem5cangelum,&c. Etfimilitervidentur 
ponendi diuerfirefpeftuscreationisad diuerfas natu--
ras,quícproducuntur.^[Quartó.Siin Deo funt plures 
ideae, fequitur, quód vnaquaeqj idea fit diuinum attri-
butum,& quód pluresideafíintplura Deiattributa, 
ita quod aliud attributü fit idea hominis, & aliud idea 
leonis: fed non videtur admittenda harc multiplicatio 
attníjutorumin Deo, ergo. ^[Quintó. Si ideac diftin* 
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A guuntur in Deo per diueríbs refpeélus rationis, fequi-
tur,quód concedendíe fint iftae propofitiones, ¡dea ho 
minis eft idea leonis, & idea leonis eft idea angelí: hoc 
autem videtur falfum,& contra D . Tho. híc, ergo. Se-
quela probatur.Sola diftin£Ho rationis non fufneit fal 
fificare aliquam propofitionem,vt habet communc 
dialedlicorü proloquium,ergo fi idea hominis, & idea 
leonis in Deo tantum diftinguuntur per diueríbs rc-
fpeélus rationis, concedenda erit haec propofitio, idea 
hominis eft idea leonis. ^[ Vltimóarguitur contraid 
quod dicit D.Thom.in literajquód Diuina eílentia ex 
eo poteft eííeplures ideíe,quia idea denotat obieílura 
diuinar cognitionis, 5c non inconuenit quód vna fim-
B plicifsima Deicognitioferaturad diuerfaobiefta: atli 
idea importaret principium cognitionis, no poílemus 
diftinguerc plures ideas íalua fimplicitate Diuinac ef-
fcntiar,<Sc dininae-cognitionis. Contra hoc fie argumen 
tor.Sicut diuina cognitio expofeit vnum principium 
fimplicifsimum,hoceft,Diuinam eflentiam proutha-
bet rationem fpecici,ita fimiliter expoícit vnum obic-
ftum fórmale primarium fimplicifs¡mum,fcilicct,ip-
fam EíTcntiam diuinam,quanuis obieíla materialia & 
fecundarla pofsint efle multipl¡cia,nempe diuerfe crea 
turxrfed idea diuina non habet rationem obieíli mate 
rialis fecundarij,fed formalis & primarij diuini intclle-
C ¿l:us,ergo.Confirmatur. Nam vel D.Tho. loquitur de 
diftinftione fola rationis,vcl diftinftione reali:fi de rea 
li falfum eft, quód fint in Deo plures idear realitcrdi-
ftin£líe3fidefoladiftin£lionerationis,falfumeft,quód 
Diuina eíTentia prout eft principium intelleílionis di-
uiníe non habet aliquam diftinftionem, quoniam D i -
uina eílentia prout eft principium cognoícendiange-
lumdifFertrationeá femedpfa, prout eft principium 
cognofeendi hominem5ergo fine caufa D.Thom. afsi-
gnauitdifcrimcn ínter Díuinam eflentiam prout eft: 
principium cognitionis,&ipíammct prout eft obic-
¿lum eiufdem cognitionis diuinar. Propter ha:c argü-
id menta Aureolus citatus á Capreolo ín. i . dift.3 d. q. r. 
art. 1 .docet Eflentiam diuinam efle vnícam fímplicifsi 
mam ideam creaturarum omnium. 
Sit conclufio certifsima. In mente diuina funt mul-
tar creaturarum idear.Hanc ex neccfsitate tenemur ad-
mittcre,potifsimúm propter communem modumlo-
queiidifanéVorumpatrum& grauifsímorum autorij, 
qui non femel aflerunt in diuina mente efle innúmeras 
radones & ideas creaturarum. Videteftimonia citata 
in articulo precedenti,(Sc Auguft.lib.83 .quarft. q.45. 
V t ifta conclufio probetur 5c explicetur á nobis, opor 
tet difloluamus propofita argumenta,cx quorum folu 
£ tione reftabit explicata 5c confirmata. 
Adprimumargumentum benc refponfum cftibi. 
Dico enim quód idea eft forma imitabilis non vteun-
que,fedtanquam excmplar fórmale reí ideatae:eiufmo 
di autem forma non debetconfiderari fecundum efle 
naturale,fedfecundiim efle obieíliuum, quod habet 
intraintclleaum.Vndc Diuina eflentía non habet ra-
tionem idea: fecundum quod eft fimilitudo imitabilis 
in fuá natura entitatiua, fed quatenus eft obícfta diui-
no intcllcélui,vtexemplar fórmale creaturarum.^" A d 
fecundum vt reípondeamus nota, quód quemadmo-
dum duplicíter nofter íntelleftus cognofecre poteft 
fuum conceptum prout eft fimilitudo reí ad extrarpri-
mo modocognitionedireíte 5c primaria quae fertur 
in con-
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in conceptú prout eft firnilitudo rei.non in a£tu íigna- A 
to^eci in adu exercito^cfcrendo ipfutn conceptum & 
comparando ad rem ad extra, & tace cognitio eonce-
ptus habeturquotiefeunque intclleftus in ipfo eonce-
pturcm ad extra cognofcit.Secundó modo cognofei' 
turconceptus,vteftimago reiinaótu fignatocogni-
tionequaíireflexiua jquaintelleílus diííindé & ex-
prcfsé cognoteit conceptum prout eft firnilitudo rci 
adextraj&itacognitumcomparatadrem ipfam. Ita 
fimiliter commétari oportet, quód diuinus intelleílus 
cognorcitfuameííentiam prout eft firnilitudo creatu-
rarum duplkiter. Primó modo,inaftucxercito vten-
dojilla modo noftro loquendi, taquam medioformali g 
ad cognofeendas creaturas comparando ipfam ad crea 
turas quafi direda & primaria cognicione. Secundo 
modo in a£bi fignato,& quafi quadam reflexione, co-
gnofeendo Diuinam eíIentiíHii exprefsé &formal¡ter, 
prout eft fimilitudo creaturarum, & comparando ip-
íam fie cognitam ad creaturas. Aducrtendum eft ta-
men.quód in Deo fecundum rem non eft dúplex co-
gnitio,neq; eft aliquareflexio.fed in vnica fimplici co-
gnitione propter fui infinitaté hxc omnia reperiuntur. 
Hoc fuppofito,quidam Theologi,á quorum fenten 
tía non videtur recedere Capreolus vbi fupra, dicunt, 
cpDiuinaeflentiajprouteftobiedaprimaecognitioni, Q 
ce cognitavt eft firnilitudo creaturarum inaftu excr-
citOjhabetradonem ideas fimplicifsimse communis & 
inadacquatíc omniumcreaturarum. Confiderata vero 
prout eft obic£ta fecundar cognitioni rcflex2e,& cogni 
tain aítu fignato,prouteft firnilitudo creaturarum ha-
betrationem multarum idcarum,quatenus diuinus in-
teliedus comparat illam ad diuerfas creaturas, yt diucr 
íimodc imitabilcmabipfis. Caeterum haec fententia, 
ñeque vera eftjnec ad mentcm D.Tho.híc. Sed vei ifsi-
mafententiacftjquódDiuinacíTentia prout eft obie-
¿lum primarium cognitioni diuinse,qua diuinus intel-
leítuscognofcit illam inaíluexercitOjVt eft fimilitu- D 
do creaturarum, & iniliacognofcit creaturas omnes 
quantum ad omniainquibus & conueniunt & diffe-
runtinterfe,habctrationemmultarumidearum.Pro-
batur priínó.Quoniam D.Tho.hic inde probat multi-
plicandas efle ideas in diuino intelleftu, quoniara nc-
ceíle eft Deum cognofeere in fuá eflentia omnes crea-
turas fecundum quodinterfefunt diuerne,5ccx coníe 
quenti neceflum eft,quód fint in diuino intelleéluom 
nes rationes creaturarum cjU^funtdiftinclacideíc.Eccc 
D.Thom.nonreducitmuItiplicitatemidcarumadali-
quamcognitioncm reftexam jfcd ad primariara & d i ' 
reílam cognitionem,qua Dcus cognofeit res prout £ 
funtdiuer& inter fefe. Secundó probatur.Diueriarum 
rerum prout diuerfse funtnon poteft afsignari vnica 
íímplicifsima ratio,fed neceflarió funt ponen dae diuer-
radones formaliter loqiKndosquoniam ratio ciiiuf-
libetreihabetadaequationem,formaliterloauendo,cü 
reipfa cuius eft ratio: fed Deus primaria 8c direíla co-
gnitionccognofeit fuameffentiam prout eft ratio di-
uerfarum rerum, quatenus diuerfas funt, ergo Diuina 
eflentia vt fiecognitaeft multiplex ratio creaturarum 
formaliter loquendo, &: ex cófequenti eft plures idear, 
quia idea eft ratio.Etconfirmatur. Vnica fimplicifsima 
fimilitudo non refertur formaliter loquendo ad plura 
vtplura funt, per vmcum rcfpcdum, fed per diuerfos, 
ergo IJuinaeílentiaproutcft cognita cognitionc diré 
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¿ h vt fimilitudo diueríarum creaturarum, diuerfis re-
fpeaibus refertur ad ipfas res diuerfas. Sed '^t fian m *di 
cemusjdiuerfitasidearum in Eflentia diuina attenditur 
penes diuerfos rcfpedus ad creaturaSjer.go.Sed que pa 
doexplicabimusidjquodTheologi foient connnu-
niter dicere,DiuináeíIentiam efle idea cómune §c ina-
dacquatá creaturarü?Refpondetur,q) hoc poteft intelli 
giprimójCÓparando Diuina eflentia ad creaturas non 
prout funt diuerf^ inter fe,fed quatenus conueniunt in 
vna ratione cómuni ík inadequataentis creabilis,fecü-
dum quá rationécorrefpondentimmediate <Sc forma-
liter potétiae fímplicifsirnas Dei, vt adaequatus efíeétus 
illius. Secundó dicitur,q> poteft appellari idea inadae-
quata,quatenus ipfa eflentia, vt pracedit noftra cófide 
ratione omnes refpedlus ad creaturas,eft quafi fimilitu 
docomunisomniü creaturarü fecundüfuápropriam 
cntitaté,in quaquodammodofundanturdiuerfí refpe 
£tus ideales ad creaturas. Sed tamen impofsibile eft, q? 
Diuina eflentia comparata ad diuerfas creaturas vt di-
uerfcfunt,vnico refpeclu ideali ad ipfasreferatur.Qué-
admodü centrü,quanuis fecúdüm fe cómune fit ad to-
ta circunferétiam circuli}no tamé ex illo poteft aliqua 
vna linca educi re¿la ,qux attingat per diuerfas partes 
circulijfedadquamlibetpartemdeducenda eft diftin-
fta linea ex vnoindiuifibili centro. Eflentia diuina á 
Phiiofophis mérito cóparatur cetro: crea turac vero di-
uerfarhabét quafi ratione vnius circunferenti.T,cx hoc 
auté centro indiuifibili no poteft procederé vnusrefptí 
¿í:us,qui terminetur ad partes diucrías huius circunfe-
rcntiae/cilícetad creaturas diuerfas prout diuerf^ funt. 
J^" Ad fecundum ergo argumenté rcfpodetur ex his,ne 
go antecedésina EiTentia diuinam coparari ad diucrías 
creaturas non eft aliud,quám ipfa cognitio Diuinac ef. 
fenti? cóprehenfíua,qua Deus cognofeit creaturas om 
nes in eflentia tanquáin formali & primario obiefto: 
hxc enim cognitio eft coparatio in aftu exercito Diui 
nae eflentise ad creaturas. Quocirca eflentia non priüs 
eft cognitajqua comparata ad creaturas.Ex hoc fequi-
tur q) illa cognitio reflexa, qua Deus cognofeit fuam 
eflentia vt fimilitudine creaturarum in aclu fígnato, & 
formaliter & cxprcfsé illa cóparat ad creaturas vt fimi-
litudine ipfarú,nó cóftituit rationé idc;e,fcd praefuppo 
nitconftitutá per cognitionedireda:cognofcitürauté 
ratio ideae iá cóft itutae per hac cognitioné reflexa.H^c 
doftrina colligitur ex íolutionefecüdi arguméti huius 
art. Sed eft exéplü. Qucadmodu artifex tüc conft ituit 
i n fuá mete idea domus facied^,quado format cóceptü 
domus,(Sí illü in adu exercito refert ad domú, cótem-
plans domü direfta cognitioné in illo cóceptu, poft ea 
vero refleditur fupra idea fádácognofcés illa in ratio-
ne idea? in aíhi fignato. Ad cófírmationé rcfpodetur q> 
Capreol.videtur fentire,qj refpeélus rationis non perti 
netintriníecc ad cóftitutionéideae,quáuis idea nó pof-
íit a nobis intelligi nifi per relpedum ad creaturas.Sed 
hsec fentétia nec eft ad menté D.Tho.híc, nec eft vera: 
quo nia fecundú D.Tho.Si veritaté abfolute cócedédu 
eft in Deo efle plures ideasjat iuxta fententia Capreoli 
cócedi quide poíiet,nosinteÍiigcrein Deo plures ideas 
nó tamé efle plures ideas^quonia tota diftinílio ideará 
fuméda eft ex diuerfís rcfpeiftibus ad creaturas. Quo-
circa doftius docet Caieta.hic,refpe£l:us rationis perti-
ncre intrinfecc ad conftitutionem idearü,non quidem 
ficut diíFererttiaconftitutiua fpeciei, nec ficutformalis 
S 4 ratio, 
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rat¡o,qu3cformaliter confHtuat icleam,fecl rcfpeflus ra 
tionis habetfcad ideam tanquammodus quidamin-
trinrecus:íícutveritasjntnnfecéclaiidit rcfpeélum ra-
tionisad in t e l tóum tanquam modumquendam in-
trinfecum pertincntem ad rationem vcritatis. Ñeque 
cxhoclícetinferre,ideamefleforraalíter ensrationisj 
íicut nec lícct inferre,c[? vcritas eft cns rationis j quoniá 
nihil inconucnit,quód aliqua ratio, quar fimpliciter & 
formalitereítcntitasrealis5includatintrinfecémoduni 
quendam rationis, quiintrinfccé pertinet adcius con-
ccptum vt aftusfidci'fimpliciter eft aliquid reale,quá-
Bisintrinfccé claudat priuationcm claritatis, quac cft 
cntitas rationis,intrinfccc enim aftus fideieftaílenfus 
cbfcurus.Scdarguitquifpiam. Scquitur q? diuina co-
gnitio per fe pcndcat á rcfpeftu rationis.Conícqucs cft 
fairumjergo.Probaturfequela.CognitiojquaDcus co-
gnofcitcrcaturaspendetabideateftcnim idea princi-
pium coo¡nofcenclircm idcatam}ergo fi idea daudit 
ántrinfece refpeftum rationis,requitur q? diuina cogni-
tio pcndcat ab hoc refpcélu. Ad hoc argumentum rc-
fpondetur,ncgo fcquelam. Quoniam refpcdlusratio-
nis idealis non príefupponitur ñeque praerequiriturad 
cognitioiiemdiuinan^fcd potius confequitur adeo-
gnitionemquaDeuscognoícit creaturasper fuamef-
fentiam, vel vtpropriús loquarcum Caiet.in hocart. 
cfíícitur quodamráodo refpcélus ifte per diuinam co-
gnitioncra, quaténus eft comparado Eílentiac diuinac 
ad creaturas.Itaq; cognitio neccílario quidem produ-
citiftumrefpcfturti cb modoquocns rationis poteft 
dici produci,non tamen ab illo pendet. Vride ad argu-
mentum dico,q) dimlia cognitio pendet ab idea quan 
tum ad cíTc abfolutum idea?, non autem quantum ad 
refpecliuum: ñeque idea principium eft cognofeendi 
autoperandi fecundum eííe refpeftiuum, fed potius 
íécundum efle abfolutum.^" Ad tertium argumentum 
negó íequelam,ad probationem dicitur, q? relatio do-
ininij in Deo ad homines <5c angelos eft vnica fimpli-
ciísima, quoniam conuenitDeo propter vnicampoté-
tiam coerciuam,6c terminatur ad homines 6cangelos, 
non quatcnus funt inter fe diuerfi, fed quatcnus conue 
niuntin vnarationcfcruitutis&fubieéíionis. Eodem 
cnim titulo formaliter loquendo homo & ángelus 
íubijciuntur Deo, quatcnus funt creatura» ipíiusDei. 
Similiter relatio creationis eft vnica in Deo, quia fun-
daturin vnica potentia creatiua,5c terrainaturad crea-
turas,non quatcnus diuerGe funt,fcd quatcnus conue-
niuntin ratione entiscreabilis, qiix eft fórmale obie-
¿lum potentiae crcatiuar. Czeterum refpeflus ideales 
funt diueríi in Deo, quia terminantur ad creaturas, 
proutdiucrfefuntj&diueríimodc imitantur Diuiná 
cílentiám &fundantur in Diuina eflentia quatcnus eft 
diuerííinodcimitabilisácreaturis.^[Ad quartum ne-
gó fcquelam & dico, q? haec propoíitio eft conceden-
cÍ3,idea eft attributum diuinum,haec autem eft negan-
da,plurcs ideae funt plura Dei attributa.Quoniam idea 
habet,quód fit attributum Dei non ex refpeílu ratio-
nisjfed ex perfeélione abfoliita,quam importat: diucr-
íítas autem idearum non defumitur ex abfoluto quod 
importat idea,fcd ex diuerfis rcfpeftibus ad creaturas. 
Vndeifta confequentia,idca inquantum idea cft attri-
butura,fed funt plurcs idex, crgo funt plura attributa: 
cundem habetdefeélum queni habet illa ,perfonain-
quantumpcrfonacft Eflentia diuina , fed funt plures 
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A perfons, ergofunt plures Eflentia?; variatur enim ap-
pellatio,quon iam pluralitasin minorifertur fupra relai 
tiuum,&: in conclufione fHpraabíointum.Sed¡dices,(p 
Eflentia diuina fit idea hominis confiftit in hoGjqííit 
adícquata hominis fimilitudo, &quod fit idea angeli 
coníiflitin hoc, quod fit adsequata fimilitudo angelis 
íedDiuinameírentiamcíreadíequatamfimilitudinení 
hominis 5c angeli eft perfeítio dmina,ccgo ideae íceun 
dum quód plurcs funt important plures diuinas perfe-
éliones,(5c ex confequenti fu se plura attiri buta. Refpon 
deturjquód diuinum attributum eft perfe£í:io,qu^ có-
uenit Deo íecundúm fuam entitatcnijat quod Eflentia 
B diuina fit fimilitudo adaequata hominis & angeli non 
conuenit Deo fecüdüm fuam cntitatem, fed quatcnus 
concipiturpcrordinemadhomincmvclangelum.Re-
fpondetur fecundó & explicatur haecfolutio. Diuiná 
eflentiam efle fimilitudinem hominis,eft quidem ma-
gna perfe¿Ho Dci,quód vero fit adaequata^on dícit6c 
ponit perfeítioncm in Deo,fed particularem refpeftü 
rationisadnaturam hominis,pluraíitas autemidearu 
penfatur ex hoc, quód Diuina eflentia fit fimilitudo 
adafquatahominis>&angeli,itaquód ifta adaequatio 
conftituitpluralitatcm idearum. ^[Ad quintum negó 
ícquelam,<Scad probationemrcfpondetur,quód fola 
G diftinftio rationis extremorum non fufíícit falíifícarc 
propofitionem,nifi quando illa diftinélio rationis im-
portatur in ipfis extremis tan qua concepta, v. g. quan 
uis vcritas & bonitas ratione diftinguantur, nihilomi-
nushaecpropofitio, vcritas eft bonitas ,verifsima cft, 
haec tamen,ratio vcritatis cft ratio bonitatis, cft falíifsi-
ma,cóquodin hacfecunda propofitione diftindio ra 
tionis,in qua differunt cntitas Se vcritas, importatur vt 
concepta at idca,vt conftat ex diftis, eft forma conec-
ptaj&ex confequenti in hac propofitione,idea homi-
nis eft idea equi, diftinétto rationis in qua diíferut iftae 
ideae, fignificatur vt concepta, atque adeó abfolutc eft 
D faifa hace propofitio.Scd arguet quis.Si Eflentia diuina 
prout eft idea hominis nó cft idea cqui,lequitur, quód 
prout eft idea hominis, non cft Deus. Sequcla proba-
tur. Prout eft idea homims cft fimilitudo limitata<Sc 
finita, quia eft fimilitudo adzquata hominis, taliter 
non cft fimilitudo equi aut leonis, crgo non eft Deus. 
Refpódetur negó íequela,5c ad probationc dico,q> Ef-
fentia díuina,vt cft idea hominis cft fimilitudo infinita 
omniumrcrum quantum adillud abfolutum quodim 
portat fimilitudo diuina,in quoconfiftit ratio diuina; 
infínitatis: non cft autem fimilitudo omnium rerum íi 
attendamus ad efle refpcfliuum quod habet prout cft 
E conceptainordinead creaturas. Simile argumentum 
pofletfieri ad probandum,quód Pater inquantum Pa 
ter non eft Deus, hoc modoPater non eft Filius, fed 
• Filius cft Deus,ergo Pater non eft Deus. Ad vltimii 
argumentum refpódetur quód Diuina eflentia, prout 
cftobieíhimimmediatum diuini inteltóus,nullara 
in fe habet diftinfHonem etiam rationis, ñeque debet 
appellariplura obiefta, quoniam ratio obiefti confí-
deraturper habitudinera adipfum intclle¿him,qux 
habitudoeft vnica & fimplicifsimajcaeteiüm fi con-
ííderetur hoc obieftum immediatum diuini intellc-
Ctus per ordincm ad obiefta fecundaría & materia-
lia, nihil inconucnit ,quód in info reperiatur multi ' 
plex diftin£):iorationis:ratio autem idear penfatur pe-
nes ordincm ad ohküa materialia diuini ii^fllcftus. 
Adcon-
JÍI Cinxííio. X V -
Ad confirmationem dicitur, D.Thomam non doccrc A 
in hoc articulo, (p in illo quodfe habetvt principium 
cognitionis in intelleélu diuino non reperiatur aliqua 
difí jnítio ralionis,red hie tantum docetj^ p non reperi-
turtalisdiftin¿lio,quasrufficiatad multiplicandüílm-
pliciter tale principium,ita vt pofsimus dicere, in Deo 
cíTe plures fcientias,p}ui'es artes,& plures fpecies, ficut 
concedimos eíTe plures ideas. Et ratio difcriminis eft, 
quoniam refpeclus rationis;, á quo ílimitur diftindio 
in ídea,5c in quocumque termino cognitionis, impor-
tatur vt conceptaj<Sc ita ahfoluté coftituitpluralitatem 
5c dirtinólioneimin principio autem cognitionis eiuf-
modi relatio rationis^ qua fumitur diftin<0:io,non im-
portatur vt conGeptaj<Sc confequenternon caufiit abíb B 
lute loqucndo pluralitatem. Ex hisfequitur,quc)dplu 
ralítas idearuin noneítaccipienda ineo fenfu in quo 
dicimusjn Deo reperiri diuerfa attributa, quoniá attri 
buta diuina in abftraílopríedicantur de feipfis. Con-
cedí mus enim , diuinam mifericordiam eíTe iuftitiara, 
fapientiam ícc.non autem concedimus, ideam homi-
nis eííe ideam leonis .Et eadem ratione oftéditur quód 
idex non plurificáturadfenfum quodicrmus,in Deo 
cíTe plures mifericordias,quatenus fubuenit diuerfis 
miferijs humanis. Etenira diftinétio mifericordiarura 
fumitur ex obie£lo materiali,fcilicet ex diuerfítate m¡-
fcriarum.Etitaabfoíutécocedendumen:& formalit^r Q 
cíTe vnicam fimplicifsimam mifericordiam, negádum 
autem eft cíTe vnicam ideam tátüm iñ Deo, quia idea-
rum diftinélio fumitur ex diuerfisrefpe¿b'bus,quífor 
maliter pcrtinent ad rationem idearum modo fupe-
riusexpofito. 
A R T I C V L V S I I I . 
^Vt rüm omnium quas cognoícit 
Deus íint ideas. 
D T E R T I V M f i c proceditur. Vide-
tur quod no omniü quae cognofcit Deus, 
fint idc^ in ipfo.Malienim idea non eft in £) 
Deo, quiafeqoereturmalum eííe in Deo: 
4! (.^ é! 7*. * Sed mala cognofcuntur á Deo. Ergo non omniü, qua: 
& 8. cognofcuntur á Deo, funt ideac. 
2 Practcrca. Deus cognofcit ea quae nec funt, 
Ar.^ . pr«- nec erunt3nec fuerunt: vt fupra didlum eft. * Sed hom 
cd.quatft. non fUnt idear.quia dicit Dion ;¡". j .c.de di.nom. quód 
tCap^ j.no excniplarja funt diuinacvoluntates determinatiuac& 
mu tu re- cffc£ftux rcrum.Erg-o no omnium.quac á Deo coaino-
inotc ante /- , 1 • • r 
ünem. fcuntur.funtideae in ipío. 
^[ 3 Practerea.Deüs cognofcit materiam primam: 
qua; non poteft habere ideam,cum nullam habeat for 
mam.ErgoideVn quod prius. E 
^ 4 Prarterea.Conftat^pDeusfcit nófolumfpe-
cies/edetiamgencra&fingularia&accidctia.Sedho-
rum non funt idea?,fecudum poíltioncm Platonis, qui 
Hb. S j . q. primus ideas introduxit, vt dicit Auguft. * Non ergo 
54^ .10.4. 0mnium cognitprum á Deo funtideae in ipfo. 
S E D contra.Idea: funtrationes in mente diuina 
Xíí>.«3.q. exift entes, vt per Auguft. t p t e t . Sed omnium, quae 
q.4<5.poft Coo-nofcitDeus,habetpropriasradones. Ergoomniü, 
MCD-T0-4-qU% cognofcit, habet ideam. 
RES P O N D E O dicendum, quód cúm idear á 
Platoneponerentur principia cognitionis rerü 5cge~ 
nerationis ipfarum,ad vtrunque fe habetidea,prout in 
Articul. I I I . 
í.dift. 3^ . 
i.ar.j.c.& 
5^ 1 
mente diuina ponitur. Et fecüdüm quod eft principia 
faftionis rerum,exemplar dici poteít, & ad pra¿licam 
cognitionem pertinet.Secundum,autemquod princi-
pium cognofeitiuü eft j proprie dkitur ratio, &: poteft 
ctiamadfcientiamfpeculatiuam pertinere. Secundura 
ergo quod exeplar eft,fecimdumhoc fe habet ad om-
nia,quaeá Deo fiuntfccüdum aliquodterapus.Secun-
dúm veró quod principiú cognoícitiuum eft xfé habet 
ad omnia, quaj cognofcuntur á Deo, etiá fi nullo tem-
porefiant: & ad omnia^uae á Deo cognofcütur íceü-
dura propriárationem,(Sc fecundum quod cognofeun 
tur ab ipfo per modum fpeculationis. 
A D primumergo dicédum, quód malum cogno-
feitur áDeo non per propriam rationem/ed per ratio-
nem boni. Et ideo malum non habet ín Deo ideam, 
ñeque fecundum quod idea eft exeraplar, ñeque fecu-
dúm quód eft ratio. 
A D fecundum dicendum, q? eoru quae neq; funt, 
ñeque erunt?neque fuerunt,Deus nó habet praáicam 
cognitionéjiiifi virtute tantum. Vnde refpcftu eorum 
non eft idea in Deo fecundum qucKÍ idea fignificat 
cxemplar,fed folumfecúdúm quod fignificat ratione. 
A D tertiumdicendü,quód Plato íecundumquof-
dam pofuit materiam non creatam,^ ideo non pofuit 
ideam eíle materLT,fed materia concaufam. Sed quía 
nos ponimus materiam creatam á Deo,non tame fine 
forraa:habet quidem materia ideam in Deo,non tame 
aliam ab idea compofiti. Nam materia fecundum íc 
ñeque eííe habet,neque cognofeibilis eíí. 
A D quartum dicendum,quód^enera no poífuiit 
habere ideam aliam ab idea fpeeici íecudúm quod idea 
fignificat exemplar: quia nüquam genus fit nifi in ali-
qua fpetie.Similiter etiam eft de accidentibus, quar in-
feparabiliter concomitáturfubiedlunijquiahíEC fimul 
fiunt cum fubiefto. Accidétia aute, quae fuperueniunt 
fubiefto,fpecialemideamhabent. Artifexenim per 
formam domusfacit omnia accidétia, quae á principio 
concomitanturdomuin.Sedea,qua» fuperueniunt do-
raui iam fadae,vt pi£lurae vel aliquid aliud,facit per ali-
quam aliam for mam. Indiuidua vero fecüdum Plato-
nem non habebant aliam ideam quam ideam fpeciei. 
Tum quia fingulariaindiuiduátur per materiam, quá 
ponebateíTeincreatam (vtquidam dicunt)«Scconcau-
fam ideae. Tum quia intentío naturae cófiftit in fpecie-
bus,necparticülariaproducit,nifivtineís fpecies fal-
uentur. Sed prouidentia diuina non folum fe extendit 
ad fpecies/ed ad íingularia,vt infra dicetur. "f Qj j *.ar. | 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRtma conclufio. Si fuwatur idea prout efl prin-cipium operándh funt tde<ein Deo ommum quá 
produiíafunt^el aliquandoproducentur. 
Secunda conclufio.Si fimatur idea prout efl prin 
cipium cognofeendi ,funt idea in Veo creaturarum 
omniumpofobiltum* H& coñdufianespatent ex ar-
ticulo primo & fecundo. 
C O M M E N T A R I V M . 
DVbium eft. Vtriim idea rei pofsibilis quae nun-quamerit fit praélica? Et videtur quod non. Quoniam D.Tho. in corpore articuli inquit,q> 
illarumrerum quac nunquam futurae funt,ponimus 
ideas in Deo fecundümquód idea eft principium co-
S 5 gnofeendi, 
5^5 D. Bañes in D.Tho. 
gnofcendi.non autem fecundüm quód eft principium 
operandi.Et jnfolutioncad i.inquit,^rerumqua:n6 
funtíuturxDeusno habctideam,proutideaeítexem 
piar irtiitabile,crgo fecundüm D.T^ho.idea rerum pof-
fibilium nohcftprafticafcdfpeculatiua. Adhocdu-
bium fit prima conclufio .Simpliciterioquendoconcc 
dendum cft, huiufmodi ideam eífe praaicá. Probatur 
primócxD.Tho.q.3.deverit.art.3.infolut.ad i . & 2. 
Probatur fecundó. Deus per huiufmodiideam cogno 
fcit creatura quatenus operabilis eft, & cognofeit eam 
modo operabili:itaquc ti vellet producererem non in-
digeretaliaidea,fed per iftam ideam quam modo ha-
l>et,remipfam produceret,ergo eft ideapradica.Con-
íirmatur. Ad rationem feientix prafticíe, & idea; pra-
£lic2e,non eft refpiciendum ad finem operantis, fed ad 
modum intrinfecum ipfius feiétis & ideae, ergo ex eo 
q? Deus non velit producere rem aliquam ad extra, nó 
licet Colligerc,quod non habeat ideam prafticam illius 
rci,fi tamen ipfa idea ex natura fuá pofsit eílc principiú 
producendiremillam.Confirmaturfccundó.D.Tho. 
infolutionead fecundüm huius articuli eodem modo 
ioquitur de idea rerum pofsibilium, & de diuina feien-
tiaearundem rerum, íed feientia rerum pofsibilium eft 
fimpliciterpra¿üca,ergo.Minor colligitur ex D.Tho. 
art.vlti.q.prarcedentis,vbi inquit, quód feientia diuina 
rerum pofsibilium non eft praftica, prout prafticum 
dicitur áfine,vbiinfiniiat,(j eft limpliciterpraftica ,5c 
fecundümquid fpeculatiua, vt ratio fpeculatiui & pra-
¿Hcifumituráfine:forma autemcxemplaris importat 
rationem caufaer, ergo idea eftentiaÜter importat ratio-
nem caufx, & exconfequentieft fimpiieiter praftica. 
Ex hocfequitur,q) verbum mcntale 6c idea diíferut,^ 
diflFerentia ftat in hoc, q) verbum eft ratio cognofeedi 
duntaxat, idea vero eft ratio non folüm cognofeendi, 
íed etiam operandi.Quocirca verbum eft ratio ípecula 
tiua fimpliciter loquédo,idea veró eft ratio praélica. 
Secunda conclulío.Idea rerum pofsibilii^quaí nun-
quam funt produfta, aliquo modo <Sc fecundümquid 
non eft pradica. Probatur.Quoniam omne principiü 
praélicum,quod eftinintelle(flu,íiucíit habitusíiuc 
idea, confumatur 8c cópletur in ratione principij opc-
ratiui &pra£lici per determinationcm ad opus ,quam 
determinationcm fumit á voluntaíc,fed idea haru rerü 
non habet determinationcm a volúntate ad opus: imo 
diuina voluntas determinata eft ad non operandum 
per huiufmodi ideam, ergo hxc idea non habet omne 
complementum in ratione principij praft;ici,£c ex con 
fequenti aliquo modo non eíl prattica. Hocaílertum 
fecunduraintcnditD.Tho.docerein verbisquacrctu-
limuspro parte negatiua huius dubij. Notanda; funt 
folut.argum. huius articuli vt feiamus, quarum rerum 
Deus habet idcas:<Sc iegendus eft D.Tho. q. 3. de veri-
tatc,vbi illa figillatim explicantur. 
Circafolutionem ad primum notandum e í l , q u ó d 
imperfeíliones^uaereperiüturin creaturis funt in du-
plici diíferentia:quaedam funt defeélus naturae, & funt 
priuationes alicuius perfe£lionis debitas in efle,vtcx-
citas.Quaedá veró funtcóditiones naturales rerú, quae 
nóimportantpriuationéalicuius perfeélionis debitar, 
fed ne^ationc altiorts perfedionis nó dcbitar,vt eífe po 
tcntiale & materiale,e{lc finitú,& eíle participatum. 
Tune fit prima conclufio. In Deo nó eft idea primi 
gcacrisjímefumatur in a b í l r a ^ í i u c in coerció.Itaq^ 
PrimamPartenL. 5^4 
A Deus non habeat ideam caecitas, ñeque caeci, formali-
ter loquendo.Probatur. Quoniam Deus non habet in 
fe principium etfeéliuum carcitatis, aut cítei, quia iftac 
imperfeéliones non proueniuntex virtute Dei a¿liua, 
fed ex defe^lu naturse particularis,ergo. 
Secunda conclufio. Imperfeclionisíecundigcneris 
Deus non habet ideam, fi iftac imperfe¿liones confide 
rentur formaliter in ratione imperfeflionis, ideft,qua-
tenus funt negationes maioris perfeílionis. Probatur 
hoc, quoniam negatio vtíic, non habet aliquod prin-
cipium, ergo necidenm. 
Sit tertia conclufio. Deushabeticleamharüimper-
^ feOionú íecun di gcneris,fi fumátur in concreto, id eíl, 
habet ideam rerü, quanncluduntintriníecé hasimper 
feftiones. v. g. habet ideam materiíe,qu3e eft pura po-
tentia. Probatur. Quoniá ifta* imperfediones furaptíe 
materialiter in cócreto ^untquacdáentitatespoíiti-
uacrpotétialitas enim materia? íecüdümrem eft ipfamct 
cntitasfubftátialis materia?,ergo vt fíe habétideá,naHi 
cuiufeunque entitatis producibilis habet Deus ideam. 
q v ^ s T 1 o x v i . 
veritato. 
D 
V O N I A M autem feientia verorum eíl* 
poíl confiderationcm feientiaí Dei,dc veritate 
rp. inquirendumeft. 
Circa quam quzeruntur o¿lo. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
^Vtrumvcritas íic tantumin in-
teliedu. 
D P R I M V M fie proceditur. V i -
detur, quód veritas non fit tantü in intcl 
Ieélu,fed magisin rebus. Auguíl.^ enim 
in líb.Sol.rcprobat hanc notificationcm 
verf.Vcrum cft id quod videtu^quia fe-
cundüm hoc lapides,quifunt in abditifsimo terr^ fínu 
non cíTcnt veri lapides: quia nó videntur. Reprobat 
ctiá iftam,verum eft quod ita fe habet,vt videtur cogni 
tori, fí velit & pofsit cognofeere: quia fecüdüm hoc fc-
queretur qr nihil eííet vei ü, fí nullus poílet cognofeere. 
Etdiffinit íic verum.^Verumcll id quod eft. Et fie 
videtur quód mitas fit in rebus, tk non in intcllcólu. 
^ 2 Practerca.Quicquid eíl verú, veritate verücftj 
Si igitur veritas cft in intcllcftu folo, nihil ent verü niíi 
fecüdüm quodintelligitur.qubd cft error antiquorum 
Philoíbphorü, * qui diccbát5omne quod videtur cííe 
£ veru. Ad quod fequitur contradiftoru fímul efíe vera: 
cüm cótrad¡£loria fimul a diuerfís vera elle videantur. 
^[ 3 Practerca.Propter quód vnumquodque,(Sc i l -
lud magis, vt patct 1. pofterior. t Sed ex eo quód res 
cíl,vel non eft,cft opinio,vel oratio vera vel faifa fecun 
dum Philofophumf inpnedicamentis. Ergo veritas 
raagis eft in rebus, quám in in telleílu. 
S E D contra eft , quód Philofophus dicit fexto 
Metaphy. t quód verum Sí falfum non funt in rebus, 
fed in intelle¿lu. 
R E S P O N D E D dicédum ,quód ficut bonü no-
minat id in quod tendit appctitus, ita verum nominat 
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5^5 Qufeftio. X V I . 
appctitum Se in te l tóum íiue quamcunquecognitio^ A 
neíii. Quia cognitio cft fecundum quod cognitum eft 
incognofcente:appetitus autem eft fecundum quod 
aopetens inclinatur in ipfam rem appetitam. Et fie ter-
minus appétitus, quod eft bonum, eft in re appetibili. 
Sed ternlinus cognitionis, quod eft verum, eft in ipfo 
intclleílu.Sicut autem bonum eft in re inquantum ha 
bet ordincm ad appctitum. Se propter hoc ratio boni-
tatis deriuatur are appetibili inappetitum,fecundum 
quod appétitus dicitur bonus prout eft boni: ita, cum 
verumfitin intelleéhi fecundum quod conformatur 
rei intelleílic, neceííe eft quód ratio veri ab intellc¿lu 
ad rem intelleftam der{uetur,vt res etiam intellefta ve- B 
ra dicatur,fecun dum quod habet aliquem ordincm ad 
intellc£bjm.Res autem intelleéta ad intelle£lum alique 
poteft habere ordinem vel per íe,vel per accidens. Per 
fe quidem habet ordinem adintellcílum, á quo depen 
det íecundúm fuum eííejper accidens autem ad intclle-
¿tum, á quo cognofeibiiis eft. Sicut fi dicamus quód 
domuscomparaturadintelleíhim artificis per fe, per 
accidens autem comparatur ad intelleélum,á quo non 
dependet.Iudidum autem de re non fumitur fecüdüm 
id quod ineft ei per accidens,íed fecundum id quod in-
cft ci per fe. Vndc vnaquarque res dicitur vera abfolutc 
fecundara ordinem adintelle£him,á quo dependet.Et C 
inde eft quód res artificiales dicuntur vene per ordine 
ad intelle£lum noftrumjdicitur enim domus vera, qu^ 
aíícquitur fimilitudinem formíc,quae eft in mente arti-
ficis.Et dicitur oratio vera,inquantum cft fignumintcl 
kíílus veri. Et fimiliter res naturales dicuntur cíTc verz 
fecundüm quodaíTequütur fimilitudinem fpecierum, 
qusr fant in mete diuina.Dicitur enim veruslapis,quia 
aílequitur propriamlapidisnaturam fecundum prar-
conceptionem intelledus diuini.Sic crgo vcritas prin-
cipalitereftinintelleftu,íccundarioveró in rebus fe-
cundum quod comparanturadintclle£lüvtad princi p 
pium. Et fecundum hoc vcritas diuerfimode notifica-
Lib.de ver. tur.Nam Auguft.in lib.de vera * relig. áicit, <j veritas 
rclíg.c. 16 cft qua oftenditur id quod eft. EtHilariusdicit, quód 
tom,dI* verum eft declaratiuum aut manifeftatiuü efle. Et hoc 
relt cV j í Pcr^ neC ac^  veritatcmfecundüm quod eft in intelleélu. 
a medio. A d veritatcm autem rei fecundum ordinem ad intelle-
wra. i . £lum pertinet diffinitio Aug. \ in lib.de vera reli.talis, 
Vcritas eft fumma fimilitudo principij, quae fine vlla 
In dialogo difsimilitudinecft.Et quxdam diffinitio Anfel.^talis, 
deverit. c. ycrftas cft rcélitudo fola mente pcrceptibilis.Nam re-
¿lum eft,quod principio concordat, Et quardam diffi-
nitio Auic. talis, Vcritas vniufcuiufque rei eft proprie- £ 
tas fui efle quod ftabilitum eft ei. Quod autem dicitur 
quód veritas eft adicquatio rei Se intelleílus, poteft ad 
vtrun que pertinere. 
A D primum crgo dicendum, q? Auguft. loquitur 
df. veritate rei,&: excludit á ratione huius vcritatis cora 
parationem ad intelleílum noftrura.Nam id,quodeft 
per accidensjab vnaquaque diffínitionc excluditur. 
A D fecundum dicendum, quód antiquiPhilofo-
phi fpecies rerum naturalium non dicebant procederé 
ab aliquo intelleftu, fed cas prouenire á cafu. Et quia 
confiderabant,quód verum importat comparationera 
adintellcaum,cogebantur veritatcm rerü conftituere 
Comm¿tíj in ordine ad intellcaum noftrum. Ex quo inconue-
eiutlsinár nicntiafequebantur, quxPhilofophusprofequitur in 
tlcu- quarto Metaphyf.f QU<T quidem inconueniétianon 
Artícul. t $66 
rnemo. 
accidunt,fíponamus veritate rerum confifteré ín com 
paratione ad intelleítum diuinum. 
A D tertium dicendum, quód licet veritas intclle^ 
ftus noftri á re caufetu^non tamen oportet quód in re 
per prius inueniatur ratio vcritatis, ficut ñeque in me-
dicina perprius inueniturratiofanitatis quáminani-
mali. Virtus cnim medicinz,non fanitas cius,Caufat fa-
nitatera,cüm non fit agens vniuocum. Et fimiliter efle 
rei,non veritas eius,caun»t veritatcm intelleítus. Vndc 
Philofophus^dicit, quód opinio& oratio vera cft ex Loco círa. 
co quód res cft,non ex co quód res vera eft. to in •rSu-
, me 
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PRimaconclufio. Veritas principales eflin in-tellettu, qmm in rebus. 
Secunda conclufio. Veritas fecundario-efl inre-
bus ¡quaténus coparantur adtntellefturriyt ad prin-
cipium a quo dependent. 
C O M M E N T A R I V M . 
DVbitatur. Vtrüm creaturz formaliter fíntve-rac? Et videtur quód non. Primó ex illa cómuni diftinftionc, qua vtüturLogici«Se Metaphyfi-
ci, quód veritas triplicíter inuenitur, in intelleftu for-
maliter,in propofitione tanquam in figno,in rebus ve-
ro fundamentaliter Se tan quam in caufí,crgo in rebus 
creatisnon inuenitur formaliter. ^[Secundó. Veritas 
conuenit rebus per comparationera ad intelledura, vt 
dicit S.Tho.in art.Si comparentur antera ad intclleítá 
diuinum áquo per fe dependent,inueoitur vcritas in 
illis tanquam in figno, co quód faftac funt ad fimilitu-
dinem diuinac idea?: Si veró comparentur ad huraanü, 
cftineisveritas tanquam in caufa,ergo nullo modo 
formaliter.Confirmatur.QuiaS.Tho. in artic.dicit,vt 
patet in fecunda conclufionc, q> vcritas eft in rebus fe-
cundarió, ergo non formaliter, nam fi formaliter, cur 
roagisfccundarió3quám in intelleíhi. ^[ Tertió. Nam 
D.Aug.lib.2.foliloquiorum.c.4.&: j.rcprobatquan-
dam diffinitioncpi veri, qua aliqui dicebant veru eííe, 
quod ita eft vt videtur,6c alterara fimiliter, fciiicct, ve-
rum eft, quod ita eftjVt cognitioni videtur:fed cííc 
quod eft in rebus creatis cognofeitur ab intellcítu, er-
go perillud eíle nó habent,quód formaliter fint vera?, 
In contrariura tamen eft, quód creaturzc funt forma-
liter entia, crgo Se verac. 
Pro refolutione nota primó, quód quantum colli-
gitur ex diffinitionibus adduílis á D.Tho.in articulo, 
nihil aliud eft veritas formaliter, quára quardam ad-
acquatio íeuconformitaspafsiua reiadaliquam men-
furam,principiura vel caufara,<Sc ita intelligitur diffini-
tio D . Auguftini hic addufta, feilicet, veritas cft fum-
ma fimilitudo principij fine vlla difsimilitudine, id eft, 
cft afsirailatio feuadícquatio rei adfuam menfuram. 
Nota íecüdó, quód ficut fanum dicitur tripliciter. Pri-
mó formaliter fecundüm quód dicitur de animali,in 
quo cft formaliter fanitas Secudo modo caufatiué,vt 
dicitur de cibo,quia eft caufa cffeíliua lanitatisjTertio 
modo tanquam in figno,vt dicitur de vrina. Se de coló 
re,fic etiam verü tripliciter poteft denominare. Primó 
formaliter, & hoc modo dicitur de intelleftu & cius 
operatione,quatenus habet conformitatem pafsiuara 
ad fuum obie£him,fiuefit intelleítus diuinus, fiue crea 
tus.Sccundó dicitur verum de rebus creatis dupliciter, 
SecA\x-
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6 caufalitcrAíornialiterjrcdrcrpeaucliuerforü, nara 
fi comparcnturadintelkaum dminutnfuntverxfor-
inaliterjed fecundarió, quiainfeipfishabentcóformi-
tatem illam pafsiuamad intelledum diuinü tanquam 
ad menfuiam & exemplar, per hoc quód habcnt for-
mas debitas fuae natura;, quibus aífequuntur fimilitu-
dinem fpecierum^quae funt in mete diuina. Et hoc mo-
do intelligitur fecunda conclufio D . Thorax, cum ait, 
veritatem eíTe in rebus fecundarió, non quód formali-
ter fuo modo non fit in iüis veritas, fed quia eft depen-
denter á veritate, quae eft in intelledu diuino. Dicútur 
ctiam creaturs verac caufalíter5per ordinem ad intelle-
ftum humanum,quatenus funt caufa <3c menfura verí-
tatis,qua: eft in intelleau humano. Quód fi dicas.po-
tiuscreaturara dcnominariveram per ordinem ad in-
tellcaumdiuinum,quatcnuseftfignumvcritatis,quae 
eft in mente diuina, quiafafta eft ad fimilltadinem di-
uina ide^. Refpondctur non eíreinconueniens,quod 
creatura: vtroque modo íint veríe, fciiicet, & formali-
ter,&tanquam íignmn, íicutaurora eft lucida forma-
l i t e r^ íimuletiam lignum folis lucidi.Et creatur^funt 
bousformaliter,5cetiara funt íignadiuiníc bonitatis. 
VideD.Tham.deverit.q.i.articu.zA' i.lib.Periher. 
leél. 3. Poífumus etiam poneré exemplura de domo, 
quse per formam quam in fe habet, eft vera domus for 
raaliter,5c etiam eft fignum artis quareft in mente arti^ 
ficis.Similiter fe habent omnes creatura; refpedu Dei. 
^[Nota tertió quód ctiam in DeOjUoftro modo intelli-
gendi poílumus diftinguere duplicem denominationé 
veri,fcilicet foniiaIiter,¿cfundamentaliter. Nam ti con 
ííderemus Efíentiam diuinam vteftinteilc(n:us& intcl 
leílio,eft formaliter vera, quia ad^quatur proprix cf-
fentiaetanquam obie<flo¿k menfura; :at veró ipfamet 
EiTentia diuina vtobieiftumeft fuá*intellectioms,po-
teft denominar! vera fundamentaliter,tanquam men-
fura ipfius veritatis, qu e formaliter eft in intclleclu di-
uino.Nec hoc eft contra D.Tho.artic. % .fequenti ad 2 . 
vbi inqui^quód in veritate eíícntialidiuini intellc¿i:u$ 
non reperiturjficut in nobis,c6farmatio ad fuum prin 
cípiunviiíi forte (inquit) veritas fumatur fecundum q» 
appropriatur Fiiio,qui habet principiü. Nam D.Tho. 
ibi accipit principiü pro eo, á quo aliquid ptoducitur, 
6c non tantum pro eo,quod habet rationem obiedi & 
menfune,vtnosaccipiínus in prafenti. Siautcmacci-
piatur principium in ratione menfura: obieéti,verif-
íimc diciturjCp intellcclio diuina comenfuratur Eflen-
tia? diuinac vt principio 6c obiedo intelleftioms, ficut 
ctiam duratio Diuin^ eílentiac comenfuratur cum ipfa 
aeternitatc,quaenon diftinguitur abipfaEílcntia. Ex 
bis íequitur,quid refpondcndum fit ad duhium propo 
íitum,fcilicet,q> veritas formaliter, reperiturin creatu-
ris,quod íatis conftat exnotabili íecüdofupra pofito. 
Et practerea,nam verum cóuertitur cum ente, fed crea-
tunefunt formaliterentia,ergo funt formaliter verae 
per comparationéad intelleílum diuinú,vt diítueft. 
A d argumenta in contrarium refpondctur. A d pri-
mum concedo illam diftinéüonem eíle bonam:íéd ta-
inenduomembrapoílunt eidem conuenire refpe(ftu 
diuerforum. Vnde fi creatura; comparentur ad intcilc-
ftum humanum,funt verae c;míatiué:per comparatío-
nem vero ad diumiim intelleclum habent veritatem 
formalíter,&etiamtanquanafignum,vtexplicatü eft 
infecundo nota bilí. Eodem modoreípondcturadfc-
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A cundum cum fuá confírmatione, nam illud didum 
D.Thomxexplicatum eft innotabili fecundo. ^ A d 
tertium etiam refpondetur ficutrefpondet D . Tho. in 
folutione ad primum, q> Auguftinus loquitur de veri-
tate rerum, quae per fe non dependent ab intelleftu hu 
mano j vnde quoniam illa: diffinitiones includebant 
talem dependentiam,qu¿eper accidens eft, & ea quae 
funt per accidens excludenda funt á diffinitionibus, 
ideo reprobantur i l ls diffinitiones á D . Auguftino. 
A R T I C V L V S I I . 
Vtrum veritas íit in intelieótu 
B componente &di i i idento . 
D SECVNDVMficproced i tu r .Vi - i.d.íj,., 
detur quód veritas nonfitíblum inintel- f'aui.i,^ 
leftucomponéte& diuidente.Dicitenim &vcri.i. 
Philoíophusin 3.de Anima. ^ quód ficut ^ \ ^ \ t 
fenfuspropriorumfenfibilium femper veri funt, ita 6c 2 6.'tom ** 
intelleílus eius quod quid eft. Sed compofitio & diui-
fio non eft, ñeque in fenfu,ncque in intelleílu Cogno-
fcente quod quid eft. Ergo veritas non folum eft in 
compofitione & diuifioñc intelleftus. 
[^ 2 Prseterea. Ifaac dicit in libro de diffinitioni-
bus , quód veritas eft adaequatio rei & intelleftus: fed 
C ficut intclleólus complexorü poteft adarquari rebusj 
itaintclle¿lus incomplexorüSc etiam fenfus íentiens 
rem vt eft. Ergo veritas no eft folum in compofitione 
& diuifioñc intelleflus. 
S E D contra eft quod dicit Philofophus ín íexto 
Metaph.tcluocic'rcafiinplicia&: quod quid eft non Lí-í.niffi. 
eft veritas,ncc in intelle£lu,nequc in rebus. pHy.tei.f, 
RES P O N D E O dicendum,quód verum (ficut tom-3' 
dia um eft ^ ) íceundum fui primam rationem cftin Arti.pite. 
intellcílu. Cúm auté omnis res fit vera fecüdúm quod 
habet propriam formam naturac fuae: neceíTeeft quód 
intellcflus inquantum eft cognofcés,fit verus inquan-
tum habet firhilitudinem rei cognitae: quae eft forma 
D ejus inquantú eft cognofeens. Et propter hoc per con-
formitatem intel tóus & rci veritas diffínitur. Vnde 
conformitatem iftam cognofeere, eft cognofeere veri-
tatem. Hane rationem nullo modo íeníus cognofeit. 
Licet enim vifus habeat fimilitudinem vifibilis,non ta-
men cognofeit comparationem, qux eft inter rem vi -
fam,6c id quod ipfe apprehendit de ea. Intcllcílus aut€ 
cóformitaté fui ad rem intelligibilc cognofeere poteft: 
fed tamc no apprehédit eam (ecúdúm quod cognofeit 
de aliquo quod quid eft: fed quando iudicat rem ita íe 
habere ficut eft forma,quá de re apprehedi^tuc primo 
cognofeit & dicit verü.Et hoc facit cóponendo (Se diui 
£ dendo.Nám in omni propofitione,aliquá forma figni 
ficata per prardicatü, vel applicat alicui rei fignifícatat 
per fubieftüjvel remouet ab ea:& ideo bene inuenitur 
q> fenfus eft verus de aliqua re,vel intel tóus, cognofee 
do quod quid eft/ed no q> cognofcat aut dicat verü.Et 
fimiliter eft de vocibusincoplexis. Veritas igitur po-
teft eílc in fenfu,vel in in t e l tóu cognofeentequod 
quid eft,vtin quadáre vera,nonautévtcognitü in co-
gnofcétc:quodimportatnoméveri.Perfeítio enimin-
telieílus eft verüvtcognitü.Et ideo proprieloqucdo, 
veritas eft in intelle¿hi cóponéte 6c diuidéte, no autem 
in fenfu,neq; inintelleíflu cognofeente quod quid eft. 
Et perhoepatet folutio ad obieíla. 
S V M M A 
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COnclufio ejl. Veritas proprié toqttédó tdntum efl in tntelleftu componente &dimdente3 &' 
non m fenfu, ñeque in mtelletín cognofcente quoct 
qmdejl.Ratto eft3qma omnisres efl lierA, quatems 
habetpyopriamformam fux natura, ergo cumpro-
pna ratio inteíleóíusyt efl corno fe ensfit ^erit^ uod 
efl forma eíus 3 necejjeejl y¿ fit in ilio tanquam m 
cognofeente ')>entatem& conformitatemfuxm ad 
rem, quod nonfit nifi componenda & diuidendo. 
C O M M E N T A R I V M . B 
Vbium efl: de veritate conclufionis D.Thom^, 
&:arguitur primó contra illam. Veritas inueni-
tur in intelle£lu angélico: 8c tamen ibi nulla eft 
compofitioautdiüiíio,ergoveritas non folum cftin 
inteileiftu componente &: diuidente. Etconfirraatur. 
Nam in intellcétu diuino in quo nullo modo efl: com-
poíitio,proprijrsimé efl:veritas. Secundó.Omhis 
res,quac proprié efl: ens,efl: verum ens, ergo veritas eft 
in illa, ergo non folum inuenitur veritas in intelleílu 
componente 8c diuidente.Confirmatur.íntelleftüs co 
gnofeens quidditatem rei íimpliciconceptu conforma 
turilli,ergoefl:verusformaUter.Probaturconíequétia. C 
Nam veritas formalitereft conformitasintelledus ad 
rem.^Tertió.Quandointelleftusformatpropoíitio-
nemapprehéíiuam antequamaliquid iudicet, proprié 
componit,& tamen tune non efl: verus formaliter, nec 
falfus, ergo veritas non femper eft in intelleftu compo 
nente. Maiorvideturnotajnamillaapprehenfio non 
pertinetad priraam operationem intelleftus,cum non 
fit apprehenfio fimplicium. Minor probatur,quia per 
folamapprehenfionern huius propofitionis, térra efl; 
rotunda, non dicitur intclleftus verus nec falfus, quia 
non conformatur nec diííbnat vel difiFor mis fit rei vfqj D 
ad iudicium.Et hoc probatur man¡fefl:é)quiaTheolo-
gi apprehcndentis propofitiones contra fídem, ante 
quam iudicet de illis,non dicitur inteíle<n:usfalfus,alias 
ctiam dieeretur erroneus,ergo Scc. ^[Quartó arguitur 
contra rationem D.Thomac, & probo, q> n6 oporteat 
intclleftum cognofeere conformitatem fui ad rem, vt 
fit verus formaliter,vt dicit D.Tho. in articulo. Quam 
primumintelleflusiudicatjq) homo efl: rifibilis,eftve-
rusformaliter:& tamen tune non cognofeit fuam con 
formitaté ad rem cognitam,ergo ¿keProbatur minor. 
Quia talem conformitatem cognofeere no poteftniíi 
refleílatur fupra fe, ergo cúm direílé cognofeit rifibi- £ 
litatem conuenirehominijnondum cognofeit confor-
mitatem fui ad rem. Confírmatur.Quando intelleélus 
refleílitur fupra fuü intelIigere,quod eíl fimplicis oble 
fti.v.g. quandoreflediturílipraconceptüfimplicem, 
quocognofcithomínem,cognofcittuncfui conformi 
tatem ad rem: 8c tamen tune non efl: verus formaliter, 
quianondum dicit aliquid cííe vel no eífe, ergo ventas 
proprié non eft in intelleílu cognofeente fui cóformi-
tatem ad rcm.Maior probatur Se dcclaratur.Supponi-
musenim ,qj illa reflexio fit fupra conceptum 5non vt 
qualitas qua:dam efl:, fed vt fimilitudo rei eft.Tunc fie 
arguitur. Nonpotefthaberiproprius conceptusima-
ginis,nifi cognofeaturconformitaseiusadrern cuius 
efl: imago,ergo intellcíluscognofeit per iilum adum 
reflexum conformitatem fui conceptus dirc¿li ad rem. 
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^[Vltimó. Intelledlus cognofeens rem incomplcxé 5c 
in vniuerfali, diftinguitur á rebus Se á fenfu qui efl: fin-
gulariun^ergo veritas proprié eft in intelleftu cogno-
ícentequodquideft. Proboconfequentiam, namillo-
modo eft veritas in intelleétu fecundumid quod eft 
propriumilliusvtintelleftuseft-.fed propriü illiuseft 
cognofeere rem in vniuerfali,ergo 8cc. 
Pro intelligentia veritatis Ócconclufíonis D.Tho. 
nota primó,qjconclufio D.Tho. neceílarióintelligen 
da eft de intelleftu humano, nam intelleftus diuinus 
Iiabetomnimodamfímplicitatem,vtpatetfupra q. 5. 
artic.y.Sc intelleftusangelicus non cognofeitcompo-
nendo & diuidendo,vt docet D . Tho. infra quarft.y 8. 
artic.4.folus igitur intelle¿lus human us cum fit in Ínfi-
mo gradurerum intelligibilium ,aílequitur veritatem 
componendo vnum cum altero,& perhoc patet folu-
tioadprimumargumentum cum fuá confirmatione. 
Et quod hoc volucrit ícntire D.Tho.patet ex eo quod 
dicit in corpore articulijfcilice^inomni propofitionc, 
aliquam formam fignificatam per praedicatü vel appli 
catintelleétus alicuireifignificat3eperfubie£tum,vel 
remouet ab ea,quod certum eft non contingere nifi in 
in te l tóu humano. Nota fecundó quód fi conclufio 
D . Tho. conftituerctur fub his verbis, veritas proprié 
íoqucndoeft inintelleíhi cognofeente & diecnte íeu 
indicante veritatem, eflet vniueríalior 8c magis per íe. 
Vniueríalior quidem,quia omnem intelleftü compre 
henderet,magisautem perfe, quiafecundúm doctrina 
Arift. 1 .Pofter.tex. p. illudcóuenit alicui magis per íe, 
quod cóuenit fecundum adíequatárationé,6c nó fecü* 
dum ratione particularé. A t vero q> intelledus compo 
nat 8c diuidat,n6 eft adequata ratio propter quñ in illo 
inueniatur veritas,imo hoc conuenit alicui intelleftui 
propter eius imperfe(ftioné,quia non poteft peruenirc 
de potentia in aftu iudicandi,nifi paulatim procedens, 
quiaindiget multis. Eft autem adsequata ratio veritatis 
intelle£tus,iudicium.Exiftimo tamé confultó D.Tho-
mampofuiííeconclufionem fub illa forma, tum quia 
fimul neceffarióprobandumerat vniuerfaliter verita-
tem eíle in intelleéiu cognofeente 8c iudicáte,tum ma-
ximé,quia ex perfeétione, quam inuenimus in noftro 
¡ntelleftu,annexis tamen multis imperfeélionibus có-
pofitionis 8c diuifionis, facilius aífurgimus ad cogno-
fcendam perfeítionem veritatis fuperioris intelleftus 
fublata imperfeítione cópofitionis & diuifionis. V l t i -
mó nota, q> cum hic 8c fpecialiter in articulo pr.Tcedeti 
diffinitum fita D.Tho.quód veritas principaliuseft 
in intelledlu, quam in rebus, neceíleeft in talí loquu-
tione accipere intelleftü vt diftinftu á rebus, fecüdum 
rátioné propriá,qua intelleétus eft, & nó vt res quaeda 
cft.Quare accipi debet v t cognofeés eft veritatem, qua 
conformatur rei cognifce. Et huius ratio eft.Quia fi in-
telle¿l:usaccipiatur,vteftres qusdáin fehabesconfor 
raitate,&n5 vt eam cognofcés3hocipfum cómune ha-
bet cum caíteris rebus,quar illo modo verx funt, vt di-
ximus articulo pracedeti, ergo vt veritas tribuatur in-
telleftuifpeciali modo, 8c non communiter vt rei cui-
cUnque,neceírum eft accipere inteikdum,fecundum 
ca,quaf funt propria ipfius,fcilicet, quatenus eft cogno 
fcens veritatem, 8c hoc modo dicitur veritas eíle in in-
telle¿tu,ficutin cognofeente veritatem. 
D argumentafaftarefpódetur. Adprimumiam 
refponfum eft in notabili primo, Ad fecundum 
rcfpon-
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rcfpondcturconcedendo antcccdens <5c diftingucndo 
confequens.ín quacunqucre inueniturvcritascómu-
niter fcu tranfcendentalitcr concedo: at vero tanquam 
in cognofecnte 5c indicante, folurn eíl in inteiledu, & 
hicellpropriusmodus,quo veritas cft in intelk¿"tu. 
A d coníirmationcm firailiter rcípondetur , tranfeat 
antcccdens,&diftinguo confequens,tanquam inco-
gnofcentc&iudicate negó qubdíit veritas inipfoin-
telledu eo ipfo quód cognofeit aliquam íimplicem 
quidditatcmrat vci-ocominuniter vel tranfcendenta-
litcr concedo, quod amplius dcclarabitur in folutionc 
ad quintum. ^ "Áxl tertium notan dum efl^ q? Caietanus 
incómmentario huius articuli videtur dicere,quodin-
telleítustunceft verusformaliter eo modo quo veri-
tastri'ouiturintelleduijquaiidoapprehendit propofi-
tioncra veram. Nam tune (inquit)intclle¿tus cft verus 
hocmodo,quando cognofeit conformitacem fui ad 
rcm.Cognofcereautem eonformitatem fui adrem, ni-
hil aliud eft quám cognofeere aliquid in fe, vt cóforme 
rcizhoc autem nihil aliud eíl quám apprehenderecom 
plcxum aliquod,apprchendcndo enim \y, homo cft, 
apprehendo aliquid vt conforme. VerbafuntCaicta-. 
ni,quibusfatcornouitiosdecipi poíTeexiíHmantes in 
íbla propofítione apprehenfiua,antequam adueniat 
iudicium conftitui intellcdum verumauc falfumfor-
malicer. Sed veritas cft io oppoíitum: ñeque enim an-
tcquam intelleílus iudicct, conformis aut diííormis fit 
rei. Quare pro plena intelligentia huius nota, quod cü 
verum dicat ordinem ad intelledum, tanquam perfe-
¿liuum illius,quatuor modis potcíl iatelicCtus perfici, 
5c conforman rebus ipíís. Primo per fpeciem in tclligi-
bilem. Secundo per íimplicem cóceptum, quo cogno 
feit íimplicem quidditatem rci.Tertió per piopofitio-
ncm appreheníiuam,quam intelle¿lusformat, non af-
ferendo neciudicando,vt contingit in dubitantibus, 
Quartó per propoíitionem iudicaüuam.quam format 
intelleftus aílerendo 5c dicendo feu iudicando,vt cura 
intelleílus aíTertiué dicit^omo eíl rifibilis. Et tune pri 
móinteile¿lus eíl verus formalitcr,quia tune confor-
matur rei íignificatac per propoíitionem, 5c hoc fit iu-
dicanteintclleftu rcmeílc ficutpcr illam propofitio-
nem fignificatur. Quod autem hice fit mens faníli do-
¿loris manifeílc patetex verbis huius articuli,vbidi-
cit,quod quando intelleclusiudicatrem ita fe habere, 
íicut eíl forma, quam de re apprehendit, tune primo 
cognofeit 5cdicit verum. Idem dicitde veritate. q. i , 
art. 3 .Et probatur.Nara verum eíl perfeelio noílri in-
tellcftus, 5: hacratione dicit ordinem ad intelieélura 
quafíperfeíliuum ipfius.fedintelleclus noncenfetur 
omninoSc abfoluté perfedlus per folam propoíitio-
nem apprehcnfiuam,fed per iudicium: nam per illud 
conformatur ipil reicognofccdoremitacíTeficuteíl, 
ergo tune primó eíl veritas in intelleélu formaliter, 
tanquam in cognofeenteveritatem. Sccüdó probatur 
hoc. Omnisaliaoperationoftri intelle£lus,5c omnis 
cius diícurfus ad hoc ordinatur, vt iudicct de rebus 
qualesipfaefunt,quibufdam quídam tribuendojquar-
dam vero rcmouendo:ergo tune primó aífequitur fuá 
perfeélionem^tunc primó cognoícit 5c dicit verum, 
quando per tale iudicium rebus ipfis conformatur. 
Nec oppoíitum huius fentit Gaietanus in articulo íi 
attentelegatur,imo ídem docet aperté, nam ait,tune 
primó intelie¿tuni cognofeere yeritatcm,feu confor-
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A tnltate fui ad rem,cum dicit3homo eíl,aut homo currit 
¿LC.Certumeft autem,quódnihiÍhorum dicit inteilcr 
¿lus,nill quandoaífcrit,nonaílerit autem doñee iu-
dicet. Illud veró quod ait,hoc nihil aliud e{Ic,quáni 
apprehenderc,non ita accipiedum eíl,quaíi apprehen-
íionem accipiat vtopcrationemdiílinélamá indicio, 
fedperapprehendere intelligit idem quodeílintcllc-
^.umformare,vel cognofeere,fed tamen indicando. 
Quód 11 contra hoc obijeias. Primum. Id quod Arift. 
docet. 1 .Perih.c. i .íedl. 3.5c 3 .de Anima tcx. 21 . quód 
veritas eíl in compoíltione 5c diuillonc, (luc in intcllc-
£lu componente 5c diuidente,íed cum primum intcllc 
ftus apprehendit propoíitionem, componitantequa 
B iudicet,crgo tune eíl verus formaliter. Nam dchuiuf-
modi veritate ioquebatur Ariíl.in illis loc¡s,vt patet ex 
D-Thom. 1 .Perih.íeíl^.Confirmatur.ínfccüda opc-
rationenoRri inteilcélus eíl veritas formaliter, v tLo-
gici5cMetapliyíici docent ex illis loéis Ariílot.5cilla 
propoíitioapprehcníiuapertinet ad fecundara opera-
tionem noílri intelle¿lus,vt conílat,ergo 5cc. Confir-
matur íceundó. Nam tune illa propoíitio eíl vcra,quo 
modo igitur eíl veritas in illa? non videtur certé aliter 
niíi formaliter,cum íit propoíitio roentalis. Refpon-
detur illa loca Ariílotelis, 5c fimilia, fie cíTc intclligcn' 
da,in compofitionc5cdiuiíionc intellcélusiudicantis 
C verum eíl veritas formaliter. Nam in noílro indicio 
certum eíl cílc compofitioncm quandam, ad diífcrcn-
tiam iudicijangclici,íiuc notitianoílra iudicatiua fit 
vna, fiuc raultiplex. Similiter rcfpondctur ad confir-
mationem pnmam,quód in fecunda opcrationcintel-
leélus iudicantis eíl veritas formaliter,5c donce intellc-
ftus iudicat non eíl formaliter verus aut falfus. Ad fe-
cundara conílrmationcm rcfpondctur facile, quód íi-
cut in propofitionc vocali, 5c feripta eíl vcritas,íicut in 
fignojíic ctiam in mcntali,in illis quidem íicut in íigno 
inílrumentali adplacitum,vtdicuntdialeftici,innac 
vero íicut in íigno formali.Et per hxc patet ad tertium 
argumctumprincipalc.Cumcnim dicit D.Tho.quód 
D veritas formaliter eíl inintelleílu componente, intel-
ligiturcomponente5c iudicantc,vtipfefccxplicat in 
artíc.^" Adquartumargumentumprincipalc rcfpon-
det"ür,concedoraaiorem,5cnegórainorcm.Ad cuius 
probationem negatur antcccdens. Et notandum eíl 
cum Caictano,quód dupliciter ílat intelicélum cogno 
fecre eonformitatem fui ad rem cognitam. Primo in 
a£lu íignato, vt quando cognofeit veritatem per íim-
plicem conceptum veri fcu conformitatis, vt fignifica-
tur hoc nomine verum vel conforraitas.Sccundo mo-
do inaélu cxcrcito,5c hoc contingit quotiefeunque 
iudicat intclleílus de rebus dicens, ita fe habere íicut 
E ipfeformat iudicium de rebus: ad quod no requiritur, 
quód rcílcílatur/cd fatis cft,quód aftu diredlo exer-
ceatiudicium rci,5c tune dicitur cognofeere fuám eon-
formitatem in a¿luexcrcito. Ad coníirmationcm rc-
fpondctur, cjuód dupliciter ¡poteÜ¡intelle¿lus refledi 
fupra fuum conceptum. Vno modo per alium conce-
ptum fiue cognitionem íimplicem, & fie nullam eon-
formitatem fui cognofeit in aílu exercito. Alio modo 
refleíli poteíl per quandam cognitionem, qua dicat 
ego conformor, vel non conformor rebus ipfis, <Sc 
tune etiá eíl veritas vel falíltas inhac reflexione, pro<-
pric loquendo, íicut quando intelleclus dircíle iudi-
cat :quia tune ctiam intciic¿tus componit 5c diuidit.. 
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^ [ \ ¿ quintum refpondetur, quód vniuerfalitas no cít A 
propria ratio obiefti intelleftüs, fed eftconditioobic-
éli confequens aftionem ipfius intelleftus. Veritas au-
tem eft perfeftaforma intra ipfum intelleftü exiftcns. 
Vnde propria eius operatio quatenus intelleflus eft, 
non eft cognofcere vniuerfale ,fed verum in aélu exer-
cito. 'Quare non erit intelleílus perfedlus fecundúra 
propriam formam doñee veritatem cognofcat exer-
cendo iudicium de rebus. 
DVbium eftjVtrüm verum dicatintriníécumor-dinem adintelleiflum? Et videtur,quód non. Nam verum conuerdtur cum ente: íed ens non 
dicitordinem intriníecüad intelleftum: ergo necve- B 
rum.^[ Secundó. Nam alias requeretur,qu6d veri natu 
ra eílet reladua,quod tamé infra impugnabitur.Proba 
tur fequela. Nam id quod dicit intrinfecumordinéad 
alterum,eftrelatiuum. ^[Tertió.Si aliqua ratione ve-
rum diceretintrinfecum ordinem ad intelle<fl:um,eílet, 
quiaeft obieílum intelleílus: fed híec ratio nulla eft, 
crgo&c. Probatur minor.Namobieílüpraccedit ip-
fam potentiam, ergo no dicitintrinfecum ordinem ad 
illam. Probatur fecundó .Quoniamenseftobieélum 
intellcifbus;5ctamen non dicit intrinfecum ordinem 
ad intclle¿lum,ergo nec verum. 
A d hoc breuiter refpódetur, q> verum importat or-
dinem intriníecumad intelleílum, ita docet D.Tho. C 
artic.feq. V b i dicit, q» íicut bonum addit fupra ens ra-
tionem appetibilis,ita & verum comparationé ad intel 
leílum. Idé docet apertiús D.Tho.de verit. q. í .art. 2. 
vbi ait,quód fublato quocüquc intelleclu nullo modo 
remaneret ratio veritatis. Et probatur. Veritasintrin-
íécé eft adaerquatio intelleftus ad rem fiue rei ad intelle 
ft.um,vtexplicuimus,artic.i .ergo &c.Praeterea.Verü 
ex propria &; intrinfeca ratione addit aliquid fupra 
ens: fed non intelligitur quid fit illud quod addit, niíi 
ordo ad intelle«n:um,ergo hunc ordineincludit intrin-
fece.Vnde íicut bonum eft obieílü voluntatis, dicitqj 
intriníecum ordinem ad voluntatem, fie etiam verum 
dicit intrinfecum ordinem faltimfecundum^iciSc ve- D 
luti in obliquo ad inteltóum.<}[Et per h^c ad obiefta. 
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^ Vtrum verá & ens conuertatur. 
U . j . M e -
«aphy.tex. 
4>íom. 3. 
I L i b . j . d e 
anim.text. 
D T E R T I V M f i c p r o c e d i t u r . V i -
detur,quód verum 8c ens no conuertan-
tur. Verum enim eftpropriéin intelle-
£tu{vt didum ^ eft:)ens auté proprie eft: 
in rebus. Er2:o non conuertuntur. 
^[ 2 Practerca. Idquodfeextendit ad ens <Scnon 
ens,non conuertitur cum ente: fed verum fe extédit ad 
ens & nó ens, nam verum eft quod eft eííe:& quod n5 
eft non eílc.ErsiO verum & ens non conuertuntur. 
^[ 3 Praeterea. Quarfe habentíecundum prius & 
pofterius,non videntur conuerti:fed verum videtur 
priuscíle quámens:namnon intelligitur niíi fubra-
tione veri.Ergo videtur q? non funt conuertibilia. 
S E D contra,eft quod dicitPhilofophus 2.Meta-
phyíic. ^  q> eadé eft difpoíitio rerü in efíe «Se veritate. 
R E S P O N D E O dicendum,q>ficutbonühabet 
rationem appetibilis, ita verum habet ordinem ad co-
gnitionem. Vnumquodqueauteminquantum habet 
de eflejintantum eft cognofdbile. Et propter hoc dici-
turin 3. de Animar^ quód anima eft quodammolo 
omniafecundum fenfum & intelleftum. Et ideo íicut 
bonum conuertitur cum ente,ita & verum. Sed tamen 
íicut bonum addit rationem appetibilis fupra ens,ita 
& verum comparationem ad incelleelum. 
A D primum ergo dicen dum, quód verum eft in A r t i . i . h u -
rebus&in intelleftu,vtdidumeft.* Verumautem i u s ^ ^ 
quod eft in rebus, conuertitur cum ente fecüdum fub-
ftantiam. Sed verum quod eft in intelle£lu, couertitur 
cura ente, vtmanifeftatiuum cum manifeftato. Hoc Artf. i . lm-
enim eft de ratione veri,vtdiftum eft. fQuáuis poflet iuSllua:ft-
dici,quód etiam ens eft in rebus & in intelleftu ficut 5c 
verunv.licet verum principaliter in intelleftu: ens veró 
principaliter in rebus.Et hoc accidit propter hoc,q) ve-
rum Se ens differunt ratione. 
A D fecundum dicendura,q>non ens non habet 
infe vndecognofcatur,fed cognofeitur inquátumin-
telleftusfacit illud cognofeibile: vnde verum funda-
tur in ente, inquantum nó ens eft quoddam ensratio-
nis apprehenfura,fcilicet á ratione. 
A D tertium dicendum, quód cúm dicitur, quód 
ens nó poteft apprehendi fine ratione veri: hoc poteft 
dupliciter intelligi. Vno modo ita quód nó apprehen-
datur ens, niíi ratio veri confequatur apprehenfionem 
entis.Et fie locutio habet veritatem. Alio modo poílct 
fie intelligi,quód ens nó poííet apprehendi,niíi appre-
henderetur ratio veri. Et hoc falfum eft. Sed verum nó 
poteft apprehendi,niíi apprehendatur ratio entis:quia 
ens cadit in ratione verí.Et eft fimile, ficut fi compare-
mus intelligibile ad ens: non enim poteft intelligi ens, 
quinensfítintelligibile. Sed tamen poteft inteÍ1t|i ens 
ita quód nó intelligatur eiusintelligibilitas.Et fimiliter 
ens intelledura eft verum, nó tamen intelligendo ens, 
intelligitur verum. 
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PtRima conclufto efl affirmatiua. Ratio efl. Quia l'numquodque mtantum efl cognojcihde m-* 
quantum habet de ejje. 
Secunda concluJio.Sicut bonum dicit ordinem ad 
appetitujta grlterum coparattone ad mtellettum. 
C O M M E N T A R I V M . 
Vbium eft in hoc articulo, quid addát verum 
' fupra ens,& vtrü id quod addit fit aliquid reale, 
vel rationis tantum?^[ Ad hoc dubium Duran, 
in i.fenten.d.ip.q. ^.refpondet,quódveritasnil 
aliud eft quám conformitas eiufdem ad íeipfum fecun 
dum aliud & aliud efle, feilicet, fecunclum eíTe intelle-
ftum & eífe reale,5c fie veritas eft relatio rationis, qua-
tenus ipfa res/ecundum quód eft intcllcíla, conforma 
tur fibiprouteftinfeá parterei. Proquo notat D u -
randus,quód res habent dúplex eífe, alterü quod con-
ueniteis A parte rei feclufa operatione noftri intelle-
élus,vt eíTe hominem,eíre album:akerum quod conuc 
niteisperoperationcm inte!leíl:us,vteííe genus,eíTe 
fpeciem. Notatfecundó, quód ipfa res realis quatenus 
apprehenditur ab intelleftu non mediantefolo conce-
ptu íimplici, fed mediante propofitione iudicatiua, fit 
libi ipijj^onformis fecundum efté reale quod habet á 
parte reí, & cum hace conformitas non cópetat rebusi 
nili per operatione intelle£lus,hinc eft, quod folum eft 
ens rationis.Vnde infert,quód veritas nullibi eft fubie-
diue,fedobie£liué tantum in intcilcdu. Hscc etiam 
videtur 
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videtur füiíTe íentcntia Héruei, cjiiodlib. 3. quíeíl. 1. 
^Etprobatur primó. Veritas folum eft obiedliuc in 
intcllcduA nó fubicftiue^rgo e(l ens rationis.Proba 
tur antccedcns. Nam fi veritas ell fiibieíliue in intcllc-
d:u}oportet,quoclin illoíitconformitasquardara ad 
rein,vel ineíIendo,velinieprLcfenundo:fed neutra 
iflarum eft in intelleftu. Probo. Non in ciTcndo^am 
intelleílus, & quidquid eft in illo lubieaiué, eft acci-
dens fpirituale, res autem cognita quandoque eft fub-
ftantia mateiiaíis,ergo inter illa non eft conformitas in 
eíTendornec etíain in rcpr.Tfentando. Probatur. Quia 
prius natura repraeíentatiirintclle¿tui res per fpcciem 
iinpreíram,quam cognofcaturaftu ab intellc£lu,ergo 
aílualis cognitio intelleítus nó eft coformitas ad rcm. 
^[Secüdó probatur ex Arift. 6. Met.tex.g.vbi inquit, 
quodadMetaphyíicum non pertincttraclare devcri-
tatc, crgo veritas non eft ens rcalc, alias Metaphylico 
incunibcret agere de illa. Et nos confirmamus hoc ar-
guraentum ex D.Thom. hic ad tertium dicentCjquód 
ratio veriaílequitur apprehenfionem mentis,crgo eft 
ens rationis. EtCaietanus dicit híc, quód bonurn for-
maliter eft obieílum voluntatis, verum autem non eft 
fórmale obie¿lum intelleíhis ,fcd eft conditio obiceli, 
non taméeft conditio qus cófequatur operatione in-
telle¿í:us,red quae comitatur ipfam Se afsiftit illi.^[Ter-
tió probatur. V crum eft obiecl:um in quod vltimó ten 
dit intelle£lus:redintellc£í;us tenditin res ipfas vltimó, 
er^o veritas confiftit in conformitate rerum in ordinc 
ad feipfas^ non in conformitateintelle¿lusadrcm. 
Coníirmatur.Nam verum eft pafsio entis, crgo confe-
quitur ipfa entia realia^ potiusfundatur in illis,quám 
in operatione intel!c£his. ^[ Quartó arguitur.Nam fi 
veritas eft conformitas propoíitionis exiftentis inin-
teliedu ad re 5fequitur t quód folum dcnominetipfum 
intellcflum, autpropoíitioncm mentalcm, & non res 
ipfas exiftentes á parte reí: hoc autem eft impofsibile, 
nam tune verum non clíct pafsio entis, crgo &c. In 
hancopinionem Durandi videtur incidere Soncinas 
(J.Metaphy. quadHonc \6. 
Pro explicationeveritatisfit prima concluíío. Ve-
ritas ííuc furaatur tranfcendcntalitcr,íiuc tor maliter íc-
cundum quód eft principaliter in intdleftu,eft entitas 
reaiis.Probatur primó. Veritas in Deo eft diuina perfe 
¿jtio,eft enim Deus fuá vcritas,íicut fuum cíTcjCrgo etiá 
in ómnibus alijs rebus veritas eft aliquid reale. Proba-
tur confequentia. Quia íicut diuinam fapicntiamco-
gnofeimusper íapientiam crcaturarum,itavcritatera 
tribuimus Deo ex veritate creatajVt explicatú eft artic. 
¡Snecedenti, ergo veritas in tota fuá coramunitatecft 
perfeftio íimplicitcr,ficut ens. Et confirmatur. V critas 
Deieftmenfura & caufaperfe omnisalterius verita-
tis,ergo veritas reram creatarum eft entitas reaiis.Pro-
batur confequentia. Quia entis rationis non datur cau 
Ta per fe jfed confequitur operationem intelle¿lus. Se-
cundó probatur.Pcrfeclionoftnintelleftus non coníi 
ftit in entitate rationis,cum ipíc fit quxdam potcntia 
fealis-.íed veritas eft perfc£lio cius, ergo eft entitas rea-
lis. Tertió probatur. Pafsiones entisrealisfunt aliquid 
reale:íéd veritas eft propria pafsio cutís realis^rgo eft 
aliquid reale. 
Secunda concluíío. Veritas non diftinguitur reali-
terabente:fed tantúra ratione,nonquidem ratioci-
nante folum, fed etiam ratione ratiocinata, qux habet 
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A fundamentumin ipfa re.Probatur ratione D.Tho . in 
articulo. Vnumquodque intantum eft cognofeibile, 
in quantum habet de eíle, vbi D . Tho. accipit cogno-
fcibileííue intelligibilc pro obiedlo intelk¿his,quod 
eft verunijquafi dicat3vnaquarque res intantum parti-
cipatrationemintelligibilis5c veri,inquantum partí-
cipatrationem entis, ergo veritas nó diftinguitilrrca-
liter ab ente.Hanc conclufioné fatentur omnes Meta-
phyfici. Sed eftdiíferentiamam quidamcorüdicunt, 
quód ens 3c verum diftinguuntur ratione ficut ens ra-
tionis ab ente reali: nos autem dicimus, veritatem for-
maliter eííe aliquid reale, quia eft quardara conformi-
5 tas pafsiua realis. 
Pro cuius maiori explicatione fit tertia conclufio, 
qua refpondetur ad quaiftionem. Verum non addit fu 
praens aliquid reale realiterdiftinftum, fed additcx-
prefsc perfeíUonem quandam realem entis, quam nos 
non concipimus per hoc nomen ens. Explicatuir hace 
concluíío. Namíícut Diuinam eílentiam alio & alio 
conceptu cognofciinus.v.g.fapientiac,bonitatis Scc. 
& per vnum conceptü aliquid reale fignificatur, quod 
non fignificatur formaliter per alterum, quanuis non 
realiter diftin£lG:fic dicimus,quód ipfum ens, & quic-
quid clauditur in il lo, non cognofeimus diftinéle per 
C vnum conceptum, fed alio cóceptu cognofeimus vni-
tatem entis, & alio veritatem, 5c alio ipfam rationcm 
entisabftrahendoab hoc &abi l lo ,&c. quanuis ifta 
inter fe non diftinguantur realitcr.Etqucmadmodum 
licet vnum importet quandam negationem diuifionis, 
tamen ipfa vnitas non eft negatio3fed entitas realis,qu5 
per negationem diuifionis explicatur. Sicut etiam im-
mortalitas 5c incorruptibilitas funt perfeftiones rea-
les, quac tamen explicantur per negationem mortis 5c 
corruptionis. Ad hunc modum verum importat veri-
tatem , quac entitas 5cperfe«ftio quaedam realis eft, fed 
D tamen neccífarióexplicanda per relationem adintellc 
£í:um,quanuis ipfa nó fitrelatio,vt infradiceraus.Pro 
cuius intelligentia notádum cft,quód perfedio vniuf-
cuiufque j c i creatac eft participare aliquid de perfe-
¿lionc entis, cúm auté perfedius ens fit intelleftiuum, 
quám id quod caret intclleíl:u,quia illud eft magis im-
, materiale, 5c rurfus perfeftius ens fitintellediuum per 
eftcntiamiquám intclligens perparticipationem^inc 
eft, quód fitperfeélio máxima omnis entis creati,quód 
reducatur ad intellcftum Dei tanquam ad menfuram, 
a quarecipit eírc,5comnemperfc£lionemfuani.Ora-
nis ergo creatura quatenus imitatur dlc Dei dicitur 
E ens,quatenus vero imitatur intellcílum Dei , prout eft: 
opus illius, dicitur vera. Sed quatenus intelligit imi-
tando operationem Dei eft perfeíüfsima oraniü crea-
turarum,5c diciturfaíla adimaginemDei,5c rurfus 
inter ipfas creaturasrationales illa perfeftior cft,quac 
magis imitatur diuinum intelleélum. 
AD argumenta.Ad primum Durandi refponde-tur negando antecedens.Et ad probationcm ne-gatur minor.Eft enim in intelleftu conformitas 
ad rcm non quidem in eíTcndo, nam de hac modo no 
loquimur,fed eft conformitas in repríefentando.Quo-
niam intelleftus per iudicium conformatur formaliter 
rebus ipfis in cííc quodam reprarfentatiuo: 5c talisfor-
ma iudicijgerit vicem rerum,qux per fe immediate 
nonpoíruntvniri5cpraefentcs cíTe intelleftuivt iudi-
cctdcülís. Fatcmur tamen, ^  cum res denominantur 
verx 
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vcrx per ordinem ad noftrum intelleélurn, talis deno- A 
minatioeft abcxtnnfeco^ per relatiohem rationis. 
Quod autem aíTerit Durandus,rem elTe praEfenteiTi in-
telleélui per fpecié impreílam, quodammodo verum 
ei\ ,fed tamen no rcpracfentatur res formaliter vt vera, 
doñee accedat iudicium intelleélus, vt exprefsé docuic 
D . Tho. artic. praccedenti. ^[ A d fecundum refponde-
tur primó, quód veritas prout eíl in intelledhi non cít 
pafsio entis,fed prout eft in rebus,vt docet D.Tho. híc 
ad primum, & ideo non pertinet ad Metaphyficü eius 
confideratio. Refpondetur íecundó quód licet veritas 
formalis,quseft in intelledlu fit ens reale, ad Meta-
phyficum tamen non fpeítat confideratio eius in fpe-
cialimarn Metaphyfici nó eft agere de omni ente reali B 
in particularíjfcdfub ratione entis in cómuni.Ad con-
firmationem refpondetur quód D.Tho. illis verbis ni-
hilaliudvoluitfignificare,nifi quód ratio veri fimul 
eft cura apprehenfione entis, quando intelle&us iudi-
cat aliquid efle vel nó cfte, & idem fentit Caiet. Ex quo 
non fequitur, quód veritas forraalis fit ens rationis. 
íj[ Adtertium refpondetur quódintelleftus tendit in 
propofitionem ipfam mentalem táquam in terminum 
intrinfecum:& in res ipfas, quas principaliter intendit 
cognofcere,tanquam in terminum extrinfecum.lllud 
primum eft propria & per fe perfeftio intclleftus, fe-
cundum veró non ita.Quare licet intelledus tendatin Q 
vtrunque, ratio tamen veripotius confiftit in primo, 
quám infecundo. Ad confirmationemrefpondetur, 
quód alia ratio eft de vero,quod eft pafsio entis, & alia 
de veritate formali,qn^ eft in intelleftu.^]" Ad quartura 
rcfpondctur,q» veritas,qus eft in noftro intelle£lu,de-
nominat intelleílum verum formaliter, & ab eade ve-
ritate res dicütur verx denominationeextrinfeca, qua-
tenus funt caufa veritatis,qu3C eft in intelleftu. 
DVbitatur fecundó. Vtrum verum formaliter loquédo importet abfolutumjan refpeéliuum? Et videtur, quód importetrclationem formali-
ter. Verum dicitur á veritate, tanquam á forma deno-
niin3nte,ficut álbum ab albedine-.fed veritas diffinitur p 
per conformitatem vnius ad alterum, vt diftum eft ar-
tic u. i . cóformitas autem formaliter eft relatio, ergo & 
veritas. ^[ Secundó. Nam D.Tho.articulo príecedenti 
dixi t , quód intelleíhim cognofeere veritatem, eft co-
^noícereconformitatem fui adrem,ergoin haccon-
íbrmitate,feu adaequatione, fiue firailitudine, quse re-
latio qusedam eft, confiftit veritas. ^[Tertió. V erum 
addit aliquid fupraens :fsdnó intelligitur quid addat, 
nifi hanc relationem cóformitatis, ergo verum forma-
liter importat relationem. 
Adhoc dubium Durandusvbi fupra dicit, verita-
tem principaliter & formaliter elle quid refpedliuum. £ 
Idem videtur diccre Caiet.artic. prxced.in fine. Sit ta-
men conclufio. Verum fimpliciter loquendo impor-
tat aliquid abf )lutum, quod tamen explican non po-
teftfinerefpeftu.ItadocetD.Tho.deveritate q,i.art. 
8. &Capreolusin i .dift. i p.q. 3.conclu. 3. Soncin.5. 
Mctaphy.q. 1 y.Explicatur conclufio,(Sc fimul proba-
tur tam de veritate, quae eft in rebus, quám de veritate 
intelleíhis. Nam ficut feientia eft aliquid abfolutum, 
dicens tamé ordinem ad feibile, fie etiam verum quod 
eft in rebus,eft perFeéüo abfoluta,quae tamen non 
explicatur fine refpeftu ad intellcftum.Similiter etiam 
verum, quod eft in in te l tóa , figaificatiudiciuiii,quo 
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intelle^us íudicat de re cum habitudine 6c conformi-
tate ad rem ipfam. Probatur ergo conclufio. Vcritas, 
qux eft in intelleílu diuino,eft máxima qu ídam per-
fedio , ergo eft illud iudicium aeternum,quod habet 
Deus de fe ipfo,ergo non eft conformitas illius iudicij 
ad rem fignificatam,nam ha?c eft relatio rationis, ficut 
relatio eiufdem ad íeipfum, ergo fimiliter, veritas qua: f 
eft in intcUeftu creato, eft ipfum iudicium conforme, 
ipfa,autem relatio cónformitatis non eft veritas,fed 
quid confequens ad veritatem, ficut relatio conformi^-
tatis in feientia eft quid confequens ad feientiam, & fi-
cut conformitas vel diíformitas ad regulara non eft 
bonitas 8c malitiamoraIis,fed confequens ad ea.Qüód 
fí arguas, nam veritas communiter defínitur quód fit 
adaequatio intelleélus ad remfeu rei ad intelle<fturo:er-
go ipfa relatio adíequationis& cónformitatis eft veri-
tas.Refpondeturquódibiverbum,ad;equatio,nonac-
cipitur formaliter pro relatione ada?quationis,fcdpro 
fundaracto feilicet pro indicio quod adaequatur. Prx-
terca,nam quando dicimus Deü eíle prima veritatem, 
explicamus magna quandá perfedionem qux eftiñ 
Deo,5ccóplet iudiciüdiuinum.ergo importat aliquid 
abfolutum.Pmerea^ui dicit hoc cífe verü aurum,ve-
rum hominem^gnificat naturam hominis,^: auri; fed 
iftaenaturae funt aliquid abfolutum, ergo verü im-
portat aliquid abfolutum. Adhuc verum eft máxima 
perfeílio noftri intelle(ftus,ergo nó eft relatio. Proba-
tur confequentia. Nam relatio eft minima entitas. 
A d argumenta in contrarium refpondetur,quód 
probant, verum importare aliquid abfolutum, quod 
non poteft explican fine refpeélu,ficut feientia & po-
tcntia,¿kc. Sed fpecialiter ad tertium refpódetur, quód 
id quod addit verum fupra ens, non diftinguitur ab 
e:nte realitcr,fcd ratione tantum ratiocinata, eft tamen 
aliquid abfolutum, vt explicuimus dubio praecedentr. 
Sed quacris, vtrum ille refpeílus cónformitatis, per 
quera explicatur ratio veri, fit refpefhis realis, vel ra-
tionis? De hoc vide Soncin.Mctaphy.q. ij.dclaueí. 
traftatudetranfeendentibuscapite. Scdtamen re-
fpondetur, quód loquendo de relatione conformita> 
tis, quam habet veritas diuina ad fuam eírentiam,eft 
relatio rationis ex parte vtriufque extremi. Si autem 
loquamurde relatione cónformitatis, quam dicit iu-
dicium intelleftus noftri ad res iudicatas ,abftrahitá 
reali,& rationis^iam aliquádo eft realis, feilicet, quádp 
reSjde quibus iudicat, exiftunt á parte rei: aliquádo eft 
relatio rationis,fcilicet,rebus non exiftetibus, nam re-
latio realis requirit extrema rcalia.Si auté loquamur de 
veritate,quac eft in rebus in ordinc ad intelledum diui-
num, illa relatio cónformitatis, quam dicit creatura sd 
ideara diuinam,toto tempore quo exiftit creatura, eft 
relatio realis. Conformitas vcró,quam dicit res ad in-
telleíhiranoftrum fpeculatiuum,efticfpcílus ratio-
nis,nam res ipfa? funt menfuraveritatis,qux eft in in-
telleélu: relatio veró menfura: ad menfuratum ,licet 
ex parte menfurati fit relatio realis , ex parte tamen 
menfurae eft relatiorationis.Si autem comparentur res 
adintcllcéiumpracticum ,eft relatio realis,qualis eft: 
inter artificiatum & fuam cauíam. Nam domus ad ex-
tra eft eífedlus artis, qusc eíl in mente artificis. Ethxc 
fatis fint de tota ifta quseftione. Vide fequentes articu-
4os,fpecialiter articulum feptimum in quo determinat 
D . Tho. q? nulla veritas crcata eft seterna. V b i formari 
T poíl'et 
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poíTetquxftio^trumpropoíitiones,!!! quibus praedi-
catum dicitur de fubiecto in primo & fecundo modo 
dicendi per fe fint perpetux veritatis ? Sed tamé de hac 
rejvideCaiet.i.Pofter.c.p.dubio. i . 2 . & 3.&:Sonc.9. 
Metaph.q.4.& j . & ea quae diximus fupra quaefl:.i o. 
articulo. 3 .& infra quaeíl. i cj.ardc. 8.dub.2.notabili. 2* 
quzedamhabentur. 
A R T I C V L V S I I I I . 
^Vtrum bonum fecundum ratio-
nem fit prius quam verum. 
AD Q V A R T V M f i c p r o c e d i t u r . Videtur, quod bonum fecundum ratione fit prius quám verum. Quod enim efl: vniucrfaliüs,fecüdúm ra 
ti. i .Phyf. tionem prius efl:: vt patet ex i . Phyfic. ^  Sed bonü eft 
textu. 49. vniuerfalius quám verum: nam verum eft quoddam 
£ bonum,fcilicetintellea:us.Ergo bonum prius eft fecü-
dum rationem quám verum. 
2 Prxterea. Bonum eft in rebus, verumautem 
in compofitione 5c diuifione intelleélus, vt di£lü *eft. 
Sed ea qux funt in re, funt priora his, quac funt in in-
telleftu. Ergo prius eft fecundum rationem bonum 
quám verum. 
^[ 3 Praeterea. Veritas eft quaedam fpecics virtu-
Lib.4.Etíi. tisjVt patet in 4. Ethic. * Sed virtus continetur fub bo-
cy.tom.f. no: eft enim bonaqualitasmétis:vt dicit Aug.tErgo 
tLib. Ó.CO. bonurn eft prius qUam verum. 
7 tomo'C' SEE) contr^quod eft in pluribus eft prius fecun-
^ 7* dum rationem: fed verum eft in quibufdam,in quibus 
non eft bonum, feilicet in mathematicis: Ergo verum 
eft prius quám bonum. 
R E S P O N D E O dicendum,quód licetbonum 
6c verum fuppofito conuertantur cum ente, tamen ra-
tione differunt. Etfecundumhoc verum abfolutclo-
quendo prius eft quám bonum,qiiodex duobus appa 
ret. Primó quidem ex hoc, quód verum propinquius 
fe habet ad ens,quod eft prius,quám bonum. Nam ve-
rum refpicit ipfum efle fimpliciter <Sc immediaté: ratio 
autem boni confequitur efle,íecüdúm quod eft aliquo 
rnodoperfeftum: fie enim appetibile eft.Secundó ap-
paretexhocquódcognitionaturaliterpraecedit appe 
titum.VndejCÜm verum refpiciatcognitionem, bonü 
autem appetitum,priuserit verum quám bonü fecun-
dum rationem. 
A D primum ergo dicendum, quód voluntas & 
intelleftus mutuo fe includunt: nam intelledus intel-
ligitvoluntatem,5cvoluntasvult intelieftum intclli-
gere. Sicergointerilla,quaeordinanturad obieílum 
voluntatis,continentur etiam ea, qua? funt intellectus, 
Sz econuerfo. Vnde in ordine appetibilium bonum fe 
habet vt vniuerfale, 8c verum vt particulare: in ordine 
autem intelligibilium eft ecóuerfo. Ex hoc ergo, quód 
verum eft quoddam bonum, fequitur quód bonum 
fit prius in ordine appetibilium, non autem quód fit 
prius fimpliciter. 
A D fecundum dicendum, quód íccüdúm hoc eft 
aliquid prius ratione,quod prius cadit in intelleílu. 
Intelleftus autem per prius apprehcndit ipfum ens, & 
íecundarió apprehcndit fe intelligcreens, ¿ktertió ap-
prehcndit feappetere ens. Vnde primo eft ratio en-
tis, fecundo ratio ved, tertio ratio boni; licet bonum 
fitin rebus. 
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A D tertium dicendum,q?virtusjquaí dicitur veri-
tas,nó eft veritas cómunis, fed quaeda veritas,íecüdum 
quam homo in diélis 6c faftis oftendit fe vt eft : veritas 
auté vitíe dicitur particulariter, fecundum quod homo 
in vita fuá implet illud, ad quod ordinatur perintelle-
¿tum diuinum:ficutetiam diclum ^ eft, veritatem efle Arti. 1 .hu. 
in cacteris rebus. Veritas autem iuftitia; eft fecundum íusquscft. 
quod homo íeruatid,quod debet alteri fecundum ordi 
nem legum. Vnde ex his particularibus veritadbus nó 
eft procedendum ad veritatem communera. 
B 
A R T I C V L V S V . 
^ Vtrum Deus fit ventas, 
AD Q V I N T V M fíe proceditur. Videtur, quód Deus non fit veritas. Veritas enim confi-ftit in compofitione 8c diuifione intellefl:us,ícd 
in Deo non eft compofitio & diuifio. Ergo non eft 
ventas. 
•¡j" 2 Practerea-Veritasfecüdum "I" Auguft.in libro 
de vera relig. eft fimilitudo principij. Sed Dei nó eft fi-
militudo ad principiü. Ergo in Deo non eft veritas. 
^[ 3 Praeterea. Quicquid dicitur de Deo, dicitur 
de eo vt de prima caufa omniü. Sicut eíle Dei eft caufi 
omnis eííe:6c bonitas eius eft caufa omnis boni.Si ergo 
C in Deo fit veritas, ergo omne verum erit abipfo. Sed 
aliquem peccare eft verum.Ergo hoc erit á Deo.Quod 
patet eíTe falfum. 
S E D contra cft,quod dicitur loan. 14. Egofum 
vía, veritas 8c vita. 
R E S P O N D E O dicendü,(pficuttdiaum eft, 
veritas inuenitur in intellcftu fecüdum quod apprehé-
dit rem vt eft,5c in re fecundum quod habet eíTe cófor-
mabile intelle¿lui. Hoc autem máxime inuenitur in 
Deo.Nam eíle fuü, non folum eft conforme fuo intcl-
Ie£lui,fed etiam eft ipfum fuum intelligere: 8c fuum in-
telligereeft menfura 8c caufa omnis alterius eíle,& om 
nis alterius intel tóus: 5c ipfe eft fuum eíle 5c intelligc-
D rc' Vnde fequitur, quód non folum in ipfo fit veritas, 
fed quód ipfe fit ipfa fumma 5c prima veritas. 
A D primum ergo dicendü,q7 licet inintelle^udi-
uino nó fit cópofido 5c diuifio-.tamé íccüdum fuá fim-
plicem intelligentiáiudicatde ómnibus, 5c cognofeit 
omnia cóplexa. Et fie in in t e l tóu eius eft veritas. 
A D fecundum dicendü,q> verum intelleftus no-
ftri eft fecüdúm quod cóformatur fuo principio ,fcili-
cet,rebus á quibus cognitioné accipit: veritas etiá rem 
eft fecüdum quod cóformantur fuo principio, feilicet 
intelledui diuino:fed hoc proprie loquendo nópoteíl 
dici in veritate diuina: nifi forte fecüdúm quod veritas 
£ appropriaturfilio,qui habet principium. Sed fi de ve-
ritate eílentialiter diftaloquamur, non poteft intelligi, 
nifi refoluatur affirmatiua in negatiuam: ficut cum di-
citur,pater eft á fe,quia non eft ab alio. Et fimiliter dici 
poteft fimilitudo principij veritas diuina, inquantum 
eíle fuum non eft fuo intelleftui difsimilc. 
A D tertium dicendum, quód non ens,5cpriua-
tiones non habent ex feipfis veritatem,fed folum in 
apprehenfioneintelledus. Omnisautem apprehenfio 
in te l tóus á Deo eft. Vnde quicquid eft veritatis in 
hoc, quod dico, iftum fornican eft verum, totum eft á 
Dco.Sedfíarguatur,ergo iftum fornican eft áDeo: 
eft fallada accidentis. 

































uasirio. X V I . 
A R T I C V L V S V L A 
€[" Vcríim fit vnafok veritas3fecun ^"V 
dum quam omnia fun t vera. 
AD S E X T V M fieproceditur.Videturjqilód vna Tola fit veritas jfecunduni quam omniafunt vera.Quiarccúdum7 Aug.nihiiefl: maius men-
te humana nifí Deus. Sed veritas eftmaior mente hu-
mana:alioquin mens iudicaret de veritate.Nunc autem 
omnia iudicat fecundüm veritatem j Se non fecundúm 
feipíam. Ergo folus Deuseft veritas. Ergo non eíl alia 
veritas quám Deus. B 
efr 24 Practcrea.Anfeldicit in J lib.de veritate, q? íi-
cut tempus fe habet ad temporalia,ita veritas ad res ve-
ras:fcd vnum eft tempus omnium temporalium. Ergo 
vna eft veritas qua omnia vera funt. -
S E D contraeftquodinPíiüm .i 1. dicitur j Dimi-
nute funt veritates á tilijs hominum. 
R E S P O N D E D dicendü,qjquodamraodovna 
cft veritas,qua omnia funt vera,*^ quodammodo non. 
Ad cuius euidentiam feiendum eft, quod quando ali-
quid praídicaturvniuocé de multis,illud in quolibet 
eorum fecundúm propriam rationem inuenitnr ,ficut 
animal in qualibetfpecie animalis: fed quando aliquid C 
dicitur analogicé de multis, illud inuenitur fteundum 
propriam rationem in vno eorum tantum,áquo alia 
denominantur. Sicut íanum dicitur de animah, ¿k vri-
ñ a , ^ medicinamon quód fanitas fit niíi in animali can-
tunr.fed á fanitate animalis denominatur medicina fa-
najinquantumeftiilius fanitatiseffe¿liua:¿\rvrina in-
quanturaeftilliusfanitatisfignificatiua. Et quanuisfa-
nitasnon fitin medicina,nequein vrina; taméin vtro-
que eft aliquid5per quod hoc quidem facit,illud autem 
íignificat íanitatc.^Ditbum eft autem .q) veritas per 
prius cftin intellcftu , & per pofteriusin rebus 5f:cun- D 
dum quod ordinanturad intelleílumdiuinü. Si ergo 
loquamur de ventatc,proutexiítit in intelledu fecun-
dúm propriam rationé, fie in multis intelleclibus crea-
tis funt multas veritates r&invno&eodem iníelledu, 
fecundúm pluracognita.Vnde dicit ^ gíof.fuper illud 
Pfal. 11 .Diminutíe funt veritates á fi. hom. <SvC.quód 
íicutabvnafacie hominis refultant pluresfimilitudi-
nes in fpeculo, fie ab vna veritate diuina refultant plu-
res veritates. Si veró loquamur de veritate fecundúm 
quod eft in rebus,fic omnes funt veras vna prima veri-
tate ,cui vnumquodque afsimilatur fecundúm fuácn-
titatem. Et fie licet plures fint cílentiae vel formar rerü, E 
tamen vna eft veritas diuini intclleíftus: fecundúm qua 
omnes res denominantur vene. 
A D primum ergo dicendum, quód anima non fe-
cundúm quamcumque veritatem iudicat de rebus om 
nibus/cd fecundúm veritatem primam ,inquátum re-
falta t in ea íicut in fpeculo fecundúm prima intelligibi 
lia.Vnde fcquitur quód veritas prima fit maior anima. 
Et tamen etiam veritas creata, quae eft in in te l tóu no-
í l ro , eft maior anima non fimpliciter,fed fecundúm 
quid,inquantum cft perfeflio eius, íicut etiam feientia 
poftet dici maior anima.Sed verum eft quód nihil fub-
íiftens cft maius mente rationali,niii Deus. 
A D fecundumdicendum,quóddi£lum Anfelraí 
veritatem habet, fecundúm quod res dicütur verx per 
comparationern ad mtelleaum diuinum. . . 
Articul. V I . & V I L sSi. 
A R T I C V L V S V I I . 
Críim veritas creata fit eterna. 
i o y 
AD S E P T I M V M fie proceditur. Videtur, i.dlft.19. quód veritas creta fit actei na. Dicit enim Augu. Etver'q in in tlib.delibcrjarbit.quód nihileft masisíeter- Yu¡1' « 
num quam ratio circuh: oc dúo & tria elle quinqué." habet vnú 
Sed horum veritas eíl veritas creata. Ergo veritas crea- fimíie.io. 1 
ta eft aeterna. 
^[ 2 Prarterca. Omne quod eíl fempercílarternü: 
fed vniuerfalia funt vbiq; «Scfempcr. Ergo funt aeterna. 
Ergo 5c verum quod eft máxime vniuerfale. 
3 Prsterea.Id quod eíl verum in pra?íenti,fem-
per fuit verum eííe futurü.Sed íicut veritas propofitio-
nis de prícíenti eíl veritas creata,ita veritas propoíitio-
nis defuturo. Ergo aliqua veritas creata cft eterna. 
^[ 4 Praeterea.Omne quod carct principio &: fine 
cft a:ternum5fcd veritasenuntiabiliümenret principio 
&fíne.Q^jiafi ventas incepitcú'm ante no eílet: verum >< 
crat veritatem no eííe, 5c vtique aliqua veritate verum 
cratj<3c fie veritas eratantequaminciperet. Etfimiliter 
íi ponatur veritatem habere fínem,fcquitur quód fie 
poílquam defierit: verum enim erit veritatem no eííe. 
Ergo veritas eft eterna. 
S E D contra eft, quód folus Deus eíl íetcrnus,vt 
fupra habitum eft.* Q^io.ar.}. 
R E S P O N D E O dicédum, q) veritas enuntiabi-
liü non eft aliud quám veritas intelleílus. Enuntiabile 
enim eftin intclle¿lu>& eft in vocc. Secundum autem 
quod eft in intelleélu, habet per fe veritate: fed fecun-
dúm quod eíl in voce,dicitur verü enuntiabile, fecun-
dúm quod fignificat aliqua veritatem intelle¿lus: non 
propter aliqua veritate inenuntiabiliexiftentem, Iicut 
in fubieclo-.ficut vrina dicitur íana non á fanitate, qua; 
in ipfa fit,fedá fanitate animalis,quam fignificat. Simi-
liter ctiam * fuprá di£lum eft,q) res denominantur ve- Ar.i. Koiut 
rx áveritate intcl tóus.Vnde fi nullus intelleélus eflcC W*^* 
arternus,nulla veritas efletaeterna-.fed quia folus intcllc 
¿lus diuinuseft seternus, in ipfo folo veritas íeternitaté 
habet. Nec propter hoc fcquitur quód aliquid aliud íit 
acternum quám Deus:quia veritas inteiíeftus diuini eíl 
ipfe DcuíjVt fuprá ^oíleníum eft. Art i . j .Ku-
A D primum cr^o dicédum, q? ratio circüli 5c dúo iu$ i " ^ * 
5c tria eííe quinqj habent xternitate in mente diuina. 
A D fecundúm dicendum,q) aliquid eííe femper & 
vbique,poteílintelligidupliciter.Vnomodo,quia ha-
bet in fe vndeíeextcndat adomne tempus 5c ad om- . • 
ncmlocú,ficutDcoc5pctiteííevbiq; 5c femper. Alio 
modo,quia no habet in fe quo determinetur ad alique 
locü vel tépusjficut materia prima dicitur efle vnajiion 
quia habet vnam formam: íicut homo eft vnus ab vni-
tate vniusformac:fcd per remotioné omniüformanmi 
diftinguentium. Et per hunc modü quodlibet vniuer-
fak dicitur efle vbique Se fcmpcr:inquantü vniuerfalia 
abftrahuntur ab hic 5c riuñc: íed ex hoc non fcquitur 
eaeírcaeterna5nifi in intelleítu fi quisfitxternus. 
A D tertiumdicendum,q7Íllud3quodnunceíl,ex 
eó futurú fuit antequam eílct, quia in caufa fuá erat, vt 
fieret. Vndefublata caufa non eííltfuturü illud fieri: 
fola autem caufa prima eft alterna. Vnde ex hoc non 
fcquitur q> ea quse funt, femper fuerit verum ea eííe fu-
tura,nifi quatenus in caufa fempiterna fuit vt cílent fu-
tura. Qua: quidem caufa folus Deus cft. 
T a A D 
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A D quartumdicendum^uódquiaintelleflusno 
fíer non eft arternus, nec veritas enuntiabilium, qux á 
nobisformantnr,eftacterna,redquandoqueinccpit.Et 
anteqaamhüiufi-nodi veritas eíTet, non erat verum di-
cere veritate talem eííe^ifi ab intellectu diuino, in quo 
folum veritas eft reterna'.fed nunc verum eft dicere,ve-
ritatem tune non fuiífe. Quod quidem non eft verum, 
niíl veritate,qu3C nunc eft in intelleítu noftro, non au-
tem per aliquam veritatem ex parte rcirquia ifta eft ve-
ritas de non ente : non ens autem non habet ex fe vt fit 
verum,fedfolummodoex intelleftu apprchendentc 
ipfum.Vnde intantum eft verum diccre veritatem non 
fuiíle,inquantum apprehendimus non eíle ipfiusvt 
praccedens eíle eius. 
A R T I C V L V S V I I I . 
^ Vtrum veritas íit immutabilis. 
í . m . t 9 t A D O C T A W M fieproceditur. Videtur, 
q.j .artf . j . / A quód veritas fit immutabilis. Dicit enim Augu. 
&ver.q. i . X -^inlib.'l'2.de lib.arbit. quód veritas nó eft ^qua-
!rti j ' íit. lis menticquia eflet mutabilisficut&mens. 
arbi.c. i 2 . IT 2 Practcrea.Idquodremanctpoltomnem mu-
non procul tat¡onem,eft immutabile,ficut prima materia eft inge-
afineto. i . nita¿cincorruptibilis, quiaremanetpoft omnemge-
Etde vera nerationem & corruptioné. Sed veritas remanct poft 
rehg.c. 30 ofxjnemnmtationem^ujapoftornncm mutationem 
verum eft dicereeííe velnoneflc. Ergo veritas eft im-
mutabilis. 
^[ 3 PríEtcrca.Sivcritascnuntiationismutatur,ma 
ximé mutatur ad mutationem rei. Sed fíe nó mutatur. 
In dial, de Veritas enim fecüdum * Anfel. eft rcftitudoquacdam 
vcrit.ca.8. inquantum aliquidimpíetid quod eft de ipfoinmctc 
diuina. Hace autem propofitio,Sortesfedet,accipitá 
mente diuina vt fignificet Sortem federe: quod fignifi 
catetiameo non fedente. Ergo veritas propofitionis 
nullo modo mutatur. 
^[ 4 Praeterea.Vbicfteademcaufa,&idceffe£his, 
fedeadéresefteaufa veritatis harü triü propofitionú, 
Sort.fedet,fedebit,& fedit.Ergo eadem eft harum veri-
tas.Sed oportetquódalterum horum fit vcrü.Ergo ve-
ritas harum propofitionum immutabiliter manet. Et 
eadem ratione cuiuflibct alterius propofitionis. 
S E D contra eft,quod dicitur in Pfal. 11 .Diminu-
ta: funt veritates á fílijs hominum. 
ArtLi .hu- R E S P O N D E D diccndum,q)(ficutfuprá*di-
itiscjQícíi. ftum eft.) Veritas proprié eft info]ointellcftu5res au-
tem dicunturveracá veritate quse eft in aliquo intelle-
£tu. Vnde mutabilitas veritatis confideran da eft circa 
intelledlum. Cuius quidem veritas in hoc confíftit, q> 
habeat conformitatem ad res intelleftas. Quac quidem 
confor mitas variad poteft duplic¡ter,ficut & quíelibet 
alia fimilitudo ex mutatione alterius extremi. Vnde 
vno modovariatur veritas ex parte intclleftus ex eo 
quóddereeodem modofehabentealiquis aliam opi-
nionem accipit. Alio modo fi opinione eadé manentc 
res mutetur. Et vtroque modo fit mutatio de vero in 
filfum. Sí ergo fit aliquis intelle«flus in quo non pofsit 
eíle akernatio opinionum, vel cuius acceptionem non 
poteftfubterfugere res aiiqiia,in eo eft immutabilis 
veritas. Talis autem eft ¡ntdle&tts diuinus, vt ex íiipe-
Q«5ft.i4. rioribus patet.* Vnde veritas diuini intellcílus eft im-
án. 13. mutabilis, veritas auté intellcclus noftri mutabilis eft: 
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A non quod ipfa fit fubieftum mutationis, íédinquantü 
intelleíVus nofter mutatur de veritate in falfitatem: fíe 
enim form.x mutabiles dici poílunt. Veritas autem in-
telledus diuini eft,fecüdiim quam res naturales dicun^ 
tur veríe,quíe eft omnino immutabilis. 
A D primumergodicédüm,quód Auguft.loquU 
tur de veritate diuina. 
• A D fecundum dicendum,quód verum & ens funt 
conuerdbilia. Vnde fícut ens non generatur,ñeque 
corrumpiturperfe,fed peraccidens,inquantum hoc 
vel iliudens corrumpitur vel generatur, vt dicitur in 
^ primo Phyficor. ita veritas mutatur,non quód nulla LÜM. Vhya 
B veritas remaneat,íed quia non remanet illa veritas quz tcx'7í.to-
prius erat. lll0,^, 
A D tertiumdicendum,quódpropofitio no folum 
habet veritatem ficutres aliar veritatem habere dicun-
tur, inquantum implent id quod de eis eft ordinatum 
ab intclleétu diuino, fed dicitur habere veritatem quo-
dam fpeciali modo,inquantum fignificat veritatem in-
tellefhis: quar quidem confiftitin conformitatc intel-
leftus 8c rei. Qua quidem fubtrafta mutatur veritas 
opinionis:(Sc per coníequens veritas propofitionis. Sic 
igitur hxc propofitio,Sortes íedet, eo íédentc vera eft: 
& veritate rei in quantum eft quaedam v ox fign ificati-
ua,& veritate fignificationis, inquantum fignificat opí 
C nionem Vtram: Sorte veró furgente remanet prima vc-
ritas,fed mutatur fecunda. 
A D quartumdicendú,q)fefsio Sortis,quxcfl:cau 
fa veritatis huiuspropofitionis,Sortes fedet: nó codem 
modo fe habet dum Sortcs fedct,<Sc poftquá federit, 8z 
antequam federet. Vnde & veritas abhoccaufata di-
uerfimodc fe habetick diuerfimodc fignificatur propo 
fitionibus de praefenti,practerito,<Sc futuro. Vnde non 
fcquiturquód licet altera triumpropofitionü fit vera, 
quód eadem veritas inuariabilis maneat. 
< i y j E s r i o x v i i . 
D DeFalfitato. 
T A E I N D E quaeriturde falfítate. 
^ Et circa hoc quaeruntur quatuor. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
^ Vtrüm falíitas íit in rebus. 
D P R I M V M f í c p r o c e d i t u r . V i d e -
tur , quód falfítas non fít in rebus. Dicit 
enim Auguft. ^ in libro Soliloq.Si verü 
eftidquodeft,falfum non cíTc vípiam 
concludeturquouis repugnante. 
^[ 2 Practerea.Falfum dicituráfallendo:fedresnó 
fallunt.vt dicit Auguft. in f lib.de vera relig. quia non 
oftcnduntaliudquám fuam fpeciem. Ergofalfumin 
rebus non inuenitur. 
<j[ 3 Pra^terea.Venim dicitur in rebus per cópara-
tioné ad intellcítü díuínü,vt fupra ^ diftü eft :fed qus-
libct res inquantum efl imitaturDeum:ergoquxlibct 
res vera eft abfque falfítate. Et fíe nulla res eft faifa. 
S E D contra eft, quod dicit Auguft. * i n libro de 
vera relig. quód omne corpus, verü corpus eft, & faifa 
vnitas, quiaimitaturvnitatem,& non eft vnitas. Sed 
quselibct resimitaturdiuinam vnitatc, <Scabea déficit. 
Ergo in ómnibus rebus eft falfítas. 
R E S P Ó N -
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5 ^ Qnxñio. X V I L Articul. I. 58¿r 
R E S P O N D E O dicenc{um,qiiód cum verum A 
8c falfum opponátur j oppofita autem funt circa idem, 
tieccíTe efljVt ibi prius quaeraturfalíitas, vbi primo ve-
ntas inucmcur,hoc eíl: in intelleélu. In rebus aute neqj 
veritas ñeque falfitas eft nifi per ordínera ad intelleílü. 
Et quiavnumquodquefecundum id quod conuenitei 
perfejfimpliciternoniinatur-. fecunduiTi aute id quod 
conuenít ei per accidens, non nominatur niíi fecüdüm 
quid:resquidem fimpliciter faifa dici poílet per com-
parationem ad intelleílur njá quo depende^cui compa 
ratar per fe, in ordine autem ad alium intelleftum, cui 
comparatur per accidens jnonpoíTct dici faifa niíi fe-
cundumquid. Dcpendcnt autem abintelleítu diuino 
res naturales: ficut abintelledlu humano res artificia- B 
les. Dicunturigiturresartificiales falGe fimplicitei1 & 
íceundura fe inquantum deficiunt á forma artis. V ndc 
dicitur aliquisartifex opus faifum facere,quando défi-
cit ab operatione artis. Sic autem in rebus dependenti-
busaDeo falfitas inueniri nópoteíl: percomparatio-
ncmadintcllcélumdiuiiiurajcum quicquid in rebus 
accidit.ex ordinatione diuiniintclleftus orocedat: nifi 
é. 
forte in voluntarijs agentibus tantum, in quorum po-
teílatecílfubducere íeab ordinatione diuini intellc-
¿ias: in quo malum culpae confiftit,íccundüm quod 
ípfapeccatafalfitatcs&mendaciadicunturin feriptu-
ris,fecundüm illud Pfal.4. V t quid diligitis vanitaté & Q 
qUcTiitismendacium. Sicutperoppofitüoperatiovir-
tuoíaveritas vitac nominaturinquantü fubditurordi-
ni diuini intelle¿^us,ficut dicitur íoan. 3 .Qui facit veri-
tatcm venit ad lucem. Sed per ordinem ad intelleclum 
iioíl:rum,ad quem comparantur res naturales per acci-
dcnSjpoíTunt dici falfie non fimpliciter, fed fccundíim 
quid.Et hoedupliciter. Vno modofecundum rationc 
íignificatijVt dicatur illud eííefalfumin rebus^uod f i -
gnifícaturvelreprsfcrttatnr orationevel intclleélufal 
fo:fccundum quem modü quarlibet res potcíl dici cííc 
faifa quantum ad id quod ci nó íncfl. Sicut fi dicamus 
diametrum eflcfalfum commenfurabile, vtdicitPhilo 
Uj.Mcta fopliusin* j.Metaphy.&ficutdicit AugurUnf l ib . D 
phy. textu Soliloq.quod Tragccdus eíl filfus Heftor.Sicut econ-
ltt01?'l' trario noteft vnumquodquedicivcmm fecundümid 
tlI.í.Soh. . 1 . . \ 1 r r r 
ca.10.to. 1 quod competitci,alio modo per modum caular.hthc 
dicitur res eílc falía,qu9 nata eft faceré de fe opinioncm 
falfara. Et quia innatum efl nobispereaquíeexterius 
apparét de rebus indicare, eo q> nofira cognitio á fenfu 
ortum habet,qui primo & per fe efl; exteriorú acciden 
tiumüdeo ea qux in exterioribus accidentibus habent 
fimilitudinem aliarum rerum,dicuntur elle faifa fecun 
dum illas res,ficutfelell:falfum mclj&ftannuraeftfal 
U.s.folil. fum argentú.Et fecundúm hoc dicit Augufi.in *libro 
cí.iníioc Soüloquiorym,qjcas reselle faifas nominamus quae £ 
, l * verifimilia apprchendimus. Et Philofophus dicit in 
Ifc^.Me- ^quinto Mctaphy.quod faifa dicuntur quiecunque 
taphy.tex. apta nata funt appareie aut qualianon funt,aut quae 
34.ioin.3. non funt.Etperhuncmodumetiam dicitur homofal-
fus, inquantum efl: amatiuusfalíarum opinionum vcl 
locutionum, non autem ex hoc quod potefl; cas con-
fingererquia fie etiam fipientes & feientes falfi diceren 
Loco pro - turjVt dicitur in * quinto Mctaphyfic. 
ximédido ^ [ ) primumergodicendum,cp res comparata ad 
intelledlüfecundüm id quod efl^dicitur vera:fecüdum 
«•Solil.ca. idquodnonen-jdiciturfalfa.Vndevcrustragoeduscíl 
lo.tomix. falfusHc<ffcor,vtdiciturin* 2.Soliloq.Sicut igiturin 
his quae funtinuenitur quoddam non eflerita in his 
quac funt inuenitur qu ídam ratiofalfítatis. 
A D fecundumdicendum,quódresper lenonfaI* 
lunt,fed per accidens.DantenimoccafionemfalfitatiSi 
co quod fimilitudinem eorum gerunt,quorum non ha 
bentexiftentiam. 
A D tertiumdicendum,quódpercomparatíonem 
adintelle^um diuinura nondicunturresfalfe,quod 
cílet eas eílef dfas fimpliciter, fed per coraparationem 
ad in te l tóum noftrum: quod eft eas efle faifas fecun-
düm quid* 
A D quartum, quod in oppofitü obijeitur, dicen-
dum,quódfimilitudovelrepr^fentatio defíciensnon 
inducit rationem falfitatis,nifi inquantum prarftat oc-
cafioncm falfeopinionis. Vnde nonvbicunque efl: 
íímilitudojdicitur resfiilfa:fed vbicunque efl: talis fimi-
litudo,qu2e nata eíf f ¡cere opinionem falfam, non cui-
cunqucjfed vt in pluribus» •. 
S V M M A A R T I C V L Í . 
COnclufo prima. In artijictalibus muenitur falfitas fecundúm quod opus ipfum depcita 
forma artis.Probatur ex commummodo loquendi. 
Conclufio fxunda.Res naturalisperfe loquendo 
nonpoteft ejje, aut dia faifa. Probatur, quia quic* 
quid f t i n naturalihus efl conforme idex exiflenti 
in Veo» * 
Conclufio tertia.In aóíibusyoluntarijs reperitur 
falfitasj & per ordmem ad intelleóíum diuinu, & 
in ordine ad noflrum. 
Conclufto quarta. Res naturalespojfunt dicifal-
f t fecundúm quid & non fimpliciter 3f comparen-
tur ad inrelleótum mflrum.Et hoc dupliciter 3fcili-
cetj & inratione fígnifeati quatenus fignifcantur 
per falfam enunciationem3~)>t fi dicamus, quod dia* 
meter eflfalfum commenfurabile cofliñ: alio modo 
quia caufant in nobis iudiciumfalfum. 
C O M M E N T A R I V M 
NOta circa hunc articulum,q) veritas Scfalfitas opponunturcontrarié,ficut albedo& nigre-do. Cuius ratio efl . Quia falfitas non dicit íb* 
lam negationem veritatis, fed importat difForrnitatern 
oppoíitam contrarié conformitati, in qua confifiit ve-
ritas. Ex quo fequitur, quod cum contraria apta nata 
funt fieri circa idem, oportet quod in eis rebus,in qui-
bus veritas inuenitur,reperiri poísit falfitas jVt in re-
bus <Scin intclledlu.Non tamen oportet, quod in óm-
nibus <Scfingulisrebus in quibus inuenitur ventas,re* 
periatur etiam falfitas: nam in Deo non efl falfitas. 
Item in intelleftu refpcftuprimorum principiorura, 
& rcfpectu fimpiieis quidditatis nequit efle falfitas. 
Ratioeft.Qniahxcattingit intelleftusimmcdjaté lu-
mine naturai^quod efl: a Deo. Sicut ergo albedo de ni-
gredo funt contraria, non taincn in quocunque cor-
pore vbi inuenitur nigredo, oportet vt pofsitreperiri 
albedo: fie etiam non oportet reperiri falfitatem, vbi-
cunque inuenitur veritas. 
Dubitaturbreuiter circa fecundam conclufioncm. 
Videtur cnim faifa. Nam quando in rerum natura 
contingit monftrum , vt homo bíceps, illud non 
T 3 rcfpondct 
io8 
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refpondctideas,quaceftin mentediuina,ergo aliquá 
res naturalis potefl: eíTe faifa per ordiné ad intelleftum 
diuinü. Antecedens probatur.Nam idea hominis,quae 
cftin Deo,eftrepr2efentatiuanaturashumanac inho-
minibus habentibus vnum caput, quod expoftulat 
ordo naturalis,ergo monftrum illud non refpondet 
ideac diuinac.Prima vero confequentia probatur ex fi-
railitudine artificialium. Nam íi aliquod artificiofum 
déficit á forma artis, quae eft in menteartificis, dicitur 
fimpliciter falfum,vt docet D.Thorn.in prima conclu. 
Refpondetur, quód ad hoc vt in rebus artificiatis arti-
ficiatum non íitfalfum^uo requiruntur. Primum, q? 
artificiatum correfpondeat ideas artificis. Alterü quod 
resartificiofanonacquirattalemformam praeterintc-
tionem agentis & artificis. Nam íí artifex pro fuá vo-
luntatepraítenditdepingeremonfl:rumsillud artificia-
tum non efl:falfum,fed verifsimum &refp6dens regu-
lisartis. Quiaergo monftraquasproducuntur inrerü 
natura quanuisíintprasterintentionem agentis parti-
cuIaris,nontamenpr2sterintentioncm caufx primar, 
ideo in ordine ad diuinum intclledum non funt faifa. 
A R T I C V L V S I I . 
^Varüm in feníu íit falíitas. 
D S E C V N D V M fie proceditur. 
Videtur,quódin íenfu non fít falfítas. 
Dicit enim Aug.in t lib.de vera relig. Si 
omnes corporis fenfus ita nütiant vt affi 
ciuntur, quid ab cis amplius exigere dc-
bemus ignoro. Et fie videtur quód ex íenfibus non fal 
lamur:& fie falíitas in fenfunon eft. 
z Prásterea.Philofophus dicit in f^Metaphy. 
tex. 24.10- quod falíitas non efl: propria íenfuijíed phantafíac. 
»0'3« ^j" ^ Prasterea.Inincoplexisnoeftverumnecfal-
fum,fed folum in cóplexis.Sed componere 8c diuiderc 
no pertinetadfenfum.Ergo in fenfu non efi: falíitas. 
Ll . i .So l i l . S E D contraefl:, quod dicit Auguft.in^lib. Soli-
c ó . i n f i n e loq. Apparetnosinomnibus fenfibusfimilitudincle-
torao'x- nocinante fallí. 
R E S P O N D E D dicendum , 9 falfítas non efl: 
quarrendainfenfu, nifi ficutiibi efl: veritas. Veritas au-
tem non fie eft in fenfu, vt feníus cognoícat veritatem, 
íed inquantum veram appreheníioncm habet de feníi 
Qjr 6. it.z bilibuSjVt*íiiprá di£lum efl.Quod quidem contingit 
eo quód apprehendit res vt funt. Vndecontingit falfi-
tatcmeílein fenfu ex hoc q? apprehedit veliudicatres 
aliter quám fínt. Sic autem fe habet ad cognofeendum 
res inquantum fimilitudo rerü eft in íenfu. Similitudo 
autem alicüiusrei eft in íenfu tripliciter.Vno modo pri 
rao & per íe ficut in vifu eft fimilitudo colorü, & alio-
rumpropriorumfenfíbilium. Et alio modo per íe,ícd 
non primo: ficut in vifu eft fimilitudo figuras, vel ma-
gnitudinis , & aliorum communium íenfibiliü omniü. 
Tertio modo nec primo nec per fe, fed per accidés. Si-
cut in vifu eft fimilitudo hominis, non inquantum eft 
homo,fedinquantühuiccolorato accidit eílehomi-
nem. Et circapropria íeníibilia íenfus no habet falfam 
cognitionem,niíi per accidcns,iSc in paucioribus ex eo 
ícilicct,quód propter indiípoíitioné organi no conuc-
nicnter recipit formam fenfibilem, ficut 6í alia pafsiua 
propter fuam indifpoíitioné deficienter recipiuntim-
prcGioncagentium. Etinde eft,quód proptercorm-
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A ptionemlinguas,infírmisdulcia amara eíTe videntur. 
De fenfibilibus vero communibus & per accidens po-
tefteííefalfumiudiciurfi etiamin fenfu redé difpofito: 
quiafenfus non direfte refertur ad illa, fed per accidés, 
vel ex confequenti,inquantum refertur ad alia. 
A D primum ergo dicendum, quód fenfum affíci 
eftipfumeiusfentire. Vnde per hoc quód fenfus ita 
nuntiant ficutafficiuntur,fequitur quód non decipia-
murín indicio quoiudicamus nosíentirealiquid: fed 
ex eo quód fenfus aliter afficitur interdum quám res 
íit,fequiturquódnuntietnobis aliquandorem aliter 
quám íit. Et ex hoc fallimur per fenfum circa rem, no 
B circa ipíumfentire. 
A D fecundumdicendum,quód falíitas dicitur no 
efle propria íenfui: quia non decipitur circa proprium 
obiedlum.Vnde in alia tranflatione planiús dicitur, q? 
fenfus propri) fcnfibilis falfus no eft. Phantaíias autem 
attribuiturfalfítas: quiareprasíentat fimilitudinem rei 
ctiam abfentis. Vnde quando aliquis conuertitur ad 
fimilitudinem rei tanquam ad rem ipfam, prouenitex 
taliapprehcnfionefalfitas. Vnde etiam Philofophus 
in^quinto Mctaphyf.dicit,quódvmbras&pifturas Lib.^.Me-
¿cfomniadicunturfalfa,inquantum non fubfuntres, taphy.tcx. 
quarumhabentfimilitudincm. H'tom.3i 
C A D tertiumdicendum,quód ratio illa procedit, 
quód falíitas non íit in fenfu, ficut in cognofcentcvc-
rum6cfalfum. 
S V M M A A R T I C V L I . 
P)Rtma conclufio.Veritas & falfítas non fmt in fenf '4 tanquam in cognofeente "Veyitatem ,aut 
falfitatem3efl tamenyeritas quatenus fenfus appre-
hendit y el ludicatres fecundum quod in fe funt> & 
falfítas efi in fenfu 3 quia apprehendit yel iudicat 
res aliter quam fmt. 
Secunda conclufio. Infenf '4 no eft falfítas circa 
propritt f ?nfihileJnifiper accides & in paucioribus, 
A R T I C V L V S I I I . 
íVtr i im falíitas íit in incelledu. 
J IOj) 
D T E R T I V M f i c proceditur.Vidc- vcr.q.i.a. 
turquódfalíitasnonfitinintellcftu. D i - 1 *'* l:A[t 
cit enim Auguft. in t üb. 8 3. qua-ft. Om- \ 9 ' ^ ' 
nisquifalliturjdinquofalliturjnonintcl- c¿t^,,^. 
Ifum dicitur eíTe in aliqua cognitionefecun ^ 4. 
dúm quod per eam fallimur. Ergo in intclleíStu non eft f lib.8 j .q. 
falíitas. q6.32.in 
% 2 Pr^terca.Philofophus dicit inj* 3.de Anima, Prin't0,4<' 
quód intellcausfemper eft reftus. Non erg-o in intelle tLlb'?-dc 
ctuelt ralhtas. tnm , 
S E D contra eft, quod dicitur in tertio de Anima 
quód vbi compofitio intellc¿hium eft, ibi verum Se fal 
fum cft.Sed compofitio intelleftuum eft in in te l tóu . 
Ergo verum «5c fal fum eft in intelledu. 
i l E S P O N D E O dicédum, c¡> ficut res habet eíTe 
per propriam forma, ita virtus cognofeitiua habet co-
gnofeereper fimilitudinem rei cognita?.Vndeficut res 
naturalis non déficit ab eíIc,quod fibi competit fe-
cundum fuam formam, poteft auté defícerc ab aliqui-
bus accidentalibus,vel confequentibus: ficut homo ab 
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quod eíl cílc homiaein:ita virtus cognofcitiua non de- A 
fícit in cognofeedo refpedu illius reí, cuius íimilitudi-
nc informatur: potefl: autem deíiccre circa aliquid con 
^jj^prec. fequens ad ipíaai^cl accidens ei,íicut * eíl diííü, q? v i -
fus non decipitur circa feníibiic propriüjfed circa feníí-
bilia córaunia,quae confequenter fe habent ad ea,^ cir 
cafentibiliaper accidens. Sicutautéíenfus informatur 
direcle fiaiilitudine propriomfeníibiliiij ita íntelleélus 
informatur fimilitudine quidditatis rei. Vnde circa 
quodquid eft intclle¿lus non decipitur, ficut neqj fen-
fus circafenfibilia propria. In componedo vero vel di-
uidendo poteft decipi dura attribuit rei cuius quiddi-
tatcm intelligitjaliquidjquodeam non cófequitur, vel 
quod ci opponitur. Sic cnim íe habet intclleclus adiu- B 
dicandum de huiufmodi^lcut fenfus ad iudicádum de 
fenfibilibus communibus vel per accidens. Hac tamc 
differentia feruata, qua; fupra circa veritatc * di<fta eft, 
quod falfitas in intelleflueílepotert jnonfolumquia 
cognitiointelleílusfalía eft,fed quia intelleílus earn 
cognofeit íkut 5c veritatcm. In fenfu autem falfitas no 
Art.frsce efi: vt cognita,vt* didum eft.Quia vero falíitas intcllc 
dentí. ^us per fe folum circa compohtionem intelleéluseíl, 
per accidens etiá in operatione intclleétus, qua cogno-
feit quod quid eft, potefl: efle falíitas,inquantum ibi 
compofitio intelleftus admifeetur. Qaod poteft efle 
dupliciter.Vno modo,fecundiim quodintelledus dif. Q 
finitioneravnius attribuit alteri. Vtfí diflinitionc cir-
culiattnbuathomin¡:vnde diffinitio vnius rei efl:faifa 
de altera. Alio modo, fecüdum quod partes diffinitio-
nis componit adinuicé,qu2E íimul fociari non poífunt. 
Sic cnim diffinitio nó eft folumfalíarefpeftu alicuius 
rei, fed eft faifa in fe: vt íí formet talem diffinitionera, 
animal rationale quadrupes, falfus eft intelleflus fie 
difíiniendo: propterea quod falfus eft in formado hac 
compoíitionera, aliquod animal rationale eft quadru-
pes. Bt propter hocincogtiofcendo quidditates fim-
plices nonpoteft eíleintelieclus falfus: fed vel cftve-
rusjvcl totaliter nihil intclligit. 
A D prímumergodicendumjqjquiaquidditas reí p 
eft propi iú obie£bum intellc£lus:propter hoc tüc pro-
prie dicimur aliquidintelhgere, quado reduectesillud 
ia quodquid eft fie de eo iudicamus: ficut acciditin 
demonftrationibus inquibus non eft falfitas. Et hoc 
loco cita- modointelligiturvcrbum']' x^uguft.^omnisjquifal-
roinargo- licur,non intclligit id in quo falliturmon autéitajquod 
innulla operatione intelle^usaliquisfallatur. 
A D lecunduradicédum,cpintellcdus femperefl: 
reftus^ccüdum quod intelleclus eft principiorü, circa 
qux non decipitur ex eadem caufa, quation decipitur 
circa quód quid eft: Nam principia per fe nota funt i l -
la^uie ftatim intelleftis terminis cognofeuntur, ex co £ 
quod praedicatum ponitur in difíinitione fubieéli. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PR¿m<í conclufto. Falfitas non efl in intelleflu co^nofcenteqmd quid efl.Prohatur. Quta mtel 
USÍHS non déficit a cogmtione illiusrei,cuiiis fimtli-
tnd¿ne mfnrmatw, ergo circa quodquid efl non deci 
fituYjqma informatur fimilitudine quidditatis. 
Secunda conclufio.Falfitas efl in inteüeFtu com 
ponente & dimdente.Probatur.Quia ihidem efl^e-
ritas. Vnde ficut in intelleftu componente & diui-
mentó. 
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dente efl Neritas dupliciter ,fcilicet ,formaliter & 
obieóíiue fie etiam falfitas. 
Tertia coclufio. Per accidens potefl ejje falfitas 
tn operatione, qua mtelleéíus cognofeit quodquid 
efliinquatü ibi admifeetur copo fu 10 intelleft uspvt fi 
y.g.diffinitione ^mus mbuat alteri^Velpartes diffi 
mtionis coniungat, qus, fimul ¡ ociarinon poffmt. 
C O M M E N T A R I V M . 
NOta circa hosarticulos,quámdifsimili rationc inueniatur veritas & falfitas in fenfu,6c in intel-leílu.Nam in intelleftu,ficut inuenitur veritas, 
quiaintelleCtus cognofeit conformitatem fui ad rem, 
fie etiam inuenitur in ipfo falfitas,quia cognofeit dif-
formitatemfuiadrem,non quidemper aílum refle-
xum, quo cognofcat fe difsirnilari rebus, nam fie non 
fallerecunfedperadumdiredlum indicando remali-
ter quam eft.Senfus autem dicitur verus, non quia vc-
ritatécognoícat, fed quia informatur fimilitudine fui 
obiecti. Sed circa hoc oritur dubmm.Namcx hoefe-
quitur,quód nec per fe, nec per accidens pofsit cííe fal-
fitas in fcnfujCuius contrarium docet D.Tho.in fecüda 
conclufionejarticuli fecundi. Probaturfcqucla.Nam 
femper íenfus recipit fpeciem & forma rei cognofeen-
dac. Ad hoc varié folet refpóderi, diuerfis diuerfimode 
explicantibus qualiter fenfus fallatur circa proprnun 
fenfibile,vt v. g. quando alfquod álbum infpeclum 
per vitrum rubeum iudicatur rubei coloris.Dicunt er-
go quidam, quód tune no recipitur in fenfu fpecics al-
bedinis,fedtantum rubedinis,alioquiproducerct fen-
fus notitiam albi,5c ita faluant, quód fit falfitas in fen-
fu: quoniam fpecies rubei non concordantalbo. Al») 
vero dicunt,quód ex illis duabus fpeciebus producitur 
quardam tertia fpecies,per quam cognofcitur res alba, 
tanquam rúbea. SedhaE-cexplicatio videtur commen-
titia.Nam vel illa fpecies eft rubei^ vel albi, vel alicuius 
tertij. Si primum,ergofruftra ponitur tertia dift inda 
ab fpecic rubei & albi: Si fecüduro,¡nquiro, a quo pro-
duda eft ? Certé no videtur á quo pofsitefte produda, 
nam rubeum folúm poteft producere rubei fpeciem, 
& álbum fpeciem albi,qiiiavnumquodque tale opera-
tur,quale ipíum eft.Príeterea,quia in íegroto,qui dulce 
iudicat amarum,non facile explicatur, quomodo pro-
ducaturilla tertia fpecies.Dicendum eft ergo altero ex 
duobus raodis. Primus cft,qui placct viris dodís , fcili-
cetjqj in fenfu in illo cafu folúm eft fpecics rubei,<Sc fpe-
cies albi,nam femper obiedü per médium diaphanum 
tranfmittit fpecies fui vfquc ad potentiá: íed tamen lilac 
duíe fpecies in fenfu receptar mutuo fcirapediüt,& fie 
impeditur vera cognitio fenfus- Et idé dicunt de fpecic 
bilis,qux eft in lingua sgroti,i&: fpecie quam producit 
melin guftujnam vtraq; infenfurccipitur,fcd mutuo 
fe impediuntj6c fie fallitur fenfus propter rautuü impe 
dimentü fpccierü.eo q? mouet ad iudiciu falfum. Etita 
refpondetur ad argumentü fadú á principio negando 
fccjuclam: ná licet in fenfufemper propria fpecies ob-
iedirecipiatur, quia tamen aliquando impeditur, vel 
propter refradionem fpecierum,vel propter cótrarias 
fpeciesin codera fenfu receptas j ideo nó femper fenfus 
eft verus. Ego vero aliter explico qualiter fenfus fal-
laturinco cafu circa proprium fcnfibilc, non quidem 
quiaillacfpecics receptac in fenfu mutuo fe impediant: 
T 4 nara 
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nam alias íícut impeditur fenfatio albi abfpecie rubeí, 
itaéconucrfor&confequcnterrubeum non percipe-
jecurapotentiavifiua^uiuscontraríumexperimur.Et 
fi mile argumentum fit de aegroto fentiente amaritudi-
nem,5cnon dulcedinem.Falliturergo fenfus in eo ca-
f^quia non recipit rpcciem co inodo^quo emittitur ab 
obieílo, propter indifpofitionem medij. Nam ex eo (£ 
médium afficitur alio colore jneceíTumeft , 9 fpecies 
tranfmiííaeperillud médium perueniantadpotentiam 
praeoccupatam illo colore medij,& quia intus exiftens 
prohibet extraneum 3 .de Anima tex.4. hinc fit, qubd 
potcntiaviííuaafFeéla fpccic colorís rubei non pofsit 
alium colorcm percipere,niíi rubeü. Quod adhuc cla-
riusapparctiníegroto cuiuslinguabili inficitur ,nam 
bilis intus cxifl:ens,& non determinabilis per fpecies 
aliorumfaporum prohibet fenfationem aliorü fapo-
rum.VideCaiet.infraq.5 5.art.2.&cxpoíitoresAnn-. 
3.deAnimavbifupra,&fpecialitcr 2.de Animatextu 
6 5 .vbi ex profeílo difputari foletjquomodo fenfus no 
fallatur circa proprium feníibile. 
Dubiiimeftcircailludquoddicit D.Tho.irt arti.z. 
conclufione prima,qu6d fcilicctfallitur feníus}ex co (p 
interdumiudicat res aliterquára fint. Vidctur enim 
quódinfenfu non fit iudicium. Primó, nam D .Tho . 
íta aílerit híc ad tertium. Et prxtereajquia & in quarft. 
prxcedenti,art.2. ¿kin hocloco docuitS.Tho.idco in 
intelledlu componente & diuidenteeíle veritate ficut 
in cognofecnte, quiaintelleftus eft qui iudicat confor-
mitatem fui ad remjergo in fenfu non eft iudicium. A d 
hoc refpódetur primó,quód cum S. Tho.dicit íenfura 
iudicare defuo obie£lo}non eft intelligendum, 9 iudi-
cium fit fubieftiucin fenfu jfed eft loquutio caufalis, 
quia fenfus caufatinintelleéluiudiciü de fuo obiefto, 
quatenus mens vtitur apprehenfione fenfuü ad phan-
tafmata ípeculandum. Dicitur fecundó, quód forte 
fecundúm doftrinam S. Tho.abfoluté aflerendum eft, 
in fenfu interiorieíTe iudiciü. Nam iuxta mente ipfius 
in imaginatiuafunt quídam propofitiones fingularcs, 
& prudentiales;ergo fimiliterin fenfu interiori bruti 
aflerendum eft proportionale quoddara iudicium.Eft 
autem mag-na difí:rentia inter iudicium noftri intellc-
¿l:us,& illud quod in bruto inueaitur. Nam nofter in-
telleftus accipit modo fubieftum,deinde praedicatum, 
• & vnumaltericoniungit: at bruta inftinftu quodam 
tiaturali producunt fuá iudicia íímilia noftris. Item 
nospercipimus conformitatcm vniusadalterum,bru-
ta nequáquam. 
A R T I C V L V S l i l i . 
^Vtrüm verum &:falíum íint con 
trar i íL . 
D Q V A R T V M f i c p r o c e d i t u r . V i -
detur,quód verum &falfum non fint con 
traria.Vcrum enim & falfum opponútur, 
ficut quod eft & quod non eft: nam verü 
eft id quod eft,vt dicit t Auguft.Scd quod eft 5c quod 
^oIi' non eft non opponuntur contrarié. Ergo verum & 
tomo" 1 faIÍ"m non ^ contraria. 
^ [ 2 Practerca.Vnucontrariorüno eft in alio. Sed 
tlf.x.Solí. falfum eft invero.Quia ficut dicit Au^u.tinlib.SoliI. 
c 1 o.co. 1. Tragocdus non eííet falfus Hedor, írnon cííct verus 
Tragoedus.Ergo vcrum 6cfalfum no funt contraria. 
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A ^ ^ Praeterea.InDeonóeftcótrarietasaliqüaini-
hil enim diuinae fubftantix eft contrariü, vt dicit Aug» 
12. de ciuit. * Dci. Sed Deo opponitur falfitas: nam 
idoluminícripturamendaciumnominatur. leirem. 8. 
Apprehenderunt mendacium. gloíK^id eft , idola. 
Ergo verum & falfum non fúnt contraria. 
S E D contraeft, quod dicitPhilofophusin i.Pe-
riher. ^  Ponit enim falfam opinioné vefac contraría. 
R E S P O N D E O dicendum^verum<Scfalfum 
opponútur vt cótraria, & no ficut affirmatío 5c nega-
tío,vt quidá dixerüt. A d cuius euidentia feiendñ cft,íp 
negatio ñeque ponit aliquid ñeque determinat fibi ali-
B quod fubieélü. Et propter hoc poteft dici tam de ente, 
quám de no ente:ficut no videns 5c nó fedcns.Priuatio 
aute non ponit aliquid, íed determinat fibi fiibieftum. 
Eft enim negatio in fubiedlovt dicitur 4.Metaphy'f'. 
Cíccum enim non dicitur nifidecoquodeft natü vi-
dere. Contrarium veró 5c aliquid ponit 5c fubieélum 
determinat. Nigrüenim eft aliquafpcciescoloris.Fal-
fum autcaliquidponit.Eft enim falfum(vt dicit Philo-
fophus 4 . Metaphy fie*) ex eo quod dicitur vel vide-
tur aliquid eíle quod non eft,vel non efle quod eft. Si-
cutenim verum ponit acceptionem adaequatam reí, 
ita falfum acceptionem reí no adaequsitam. Vnde raa-
nifeftum cft,quód verum 5cfalfum funt contraria. 
C A D primum ergo d¡cendü,q) id quod eft in rebus, 
eft veritas rei,fed id quod eft vt apprehcnfum, eft verü 
intelleftus, inquo primo eft veritas, Vnde 5c falfum 
eft id quod nó eft vt apprehcnfum. Apprchendcre au-
tem eíle 5c non eíIe,contraríetatem habet,ficut probat 
Philofophusin 2.Pcrihcr.*quód huic opinionibo-
num eft bonuj contraria eft,bonum non eft bonum. 
A D fecundum dicendum, quód falfum nonfun-
datur in vero fibi contrario, ficut nec malum in bono 
fibi c5trario,fedineo quod fibi fubijeitur. Ethoc ideo 
in vtroque accidit: quia verum 5c bonum contraria 
funt falfo5cmalo,5c conuertuntur cum ente. Vnde 
ficut omnis priuatio fundatur in fubicílo, quod eíl 
j ) cns,ita omne malum fundatur in aliquo bono, 5c om-
nc falíiim in aliquo vero,. 
A D tertium dicendum , quód quia contraria 5c 
oppofita príuatiué nata funt fieri circa ídern, ideo Dco 
proutinfeconfideratur,noneft aliquid contrarium: 
ñeque rationefuaí bonítatis,ncquc rationefuac verita-
tis:quiainintclle<ílueius no poteft efTc falfitas aliqua. 
Sed in apprehenfione noft ra habet aliquid contrariü: 
nam verse opinionide ipíb contrariatur faifa opinio. 
Etfic idola mendacia dicuntur oppofita veritati diui-
níc,inquantum faifa opinio de idolís contrariatur verx 
opinionedívnitate Deí. 
E 
^ O n c l u f i ó aruatUefl affrmdUua. 
C O M M E N T A R I V i V l . 
NOta in hocartic.quomodorcliquerit.S.Tho. híctanquam certü, vcrum 5cfalfum nó oppo-n¡ relatíue.Ex quoinfertur quod nos determi-
nauímus fupra efle ad mentem S. Tho. feiliect, verum 
importare aliquid abfolutunijVtpoteipfum iudicium 
5cextimationem conformcm,quam hícappcllat D . 
Tho.acceptioncm,5c non principaliter rclationem ,vt 















55)5 Qu^ftio. X V I I I . 
Q J / J E S T l O X V I I Í . 
De vitaDei. 
V O N I A M autem intelligere viucntiüeft, 
poft confiderationem defcientia&intellcélu 
^ diuino, confiderandum eft de vita ipfius. 
E T circa hoc quaerunturquatuor. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
CVtrum omnium naturalium rc-
rumíit vinero. 




D P R I M V M fieproceditur. Vide-
tur quód omnium rcrum naturalium fit 
viuere. Dicit enim Philofophus in. 8. 
Phyfícorum,*quód motus eft vt vita 
quaedam natura exiftentibus ómnibus. 
Sed omnes res naturales participant motum. Ergo om 
nes res naturales participant vitam. 
^[ i Prícterea.Plantac dicuntur viuere, inquantum 
habent in feipfis principium motus augmenti <& decrc 
menti. Sed motus localis eft perfcdior<Sc prior fecun-
dum naturam quám motus augmenti & decrementi, C 
UÍ.Phyf. vtprobaturin.S.Phyficf Cumigituromnia corpora 
tcxt.y 5. & naturalia habeant aliquod principium motuslocalis, 
j ; . firaul. videtur quód omnia corpora naturalia viuant. 
tom.i. ^ j - ^ prxterea.Inter corpora naturalia imperfedio 
ra funt elcmenta.Sed cis attribuitur vita,Dicütur enim 
•aquac viuc, Ergo multo magis alia corpora naturalia vi 
tam habent. 
SED contra eft,quod dicit Dionyf 5.cap.de diuin. 
Cap. ¿.nó«nomin/f quódplantacfecundúm vltimam refonantiá 
jKDláprin vitar habent viuere. Ex quo poteft accipi^vltimum 
ciplo. gradum vita? obtinentplanfce.Sed corpora inanimata 
•funt infra plantas.Ergo corum non eft viuere. 
R E S P O N D E O dicendum,quód exhis,quac 
manifefte viuunt,accipercpoírumus,quorum fit viue-
rc,6c quorum non fit viuere. Viuere autem manifeftc 
animalibus conuenit. Dicitur enim in libro de vegeta-
Arlft. ín If. l i b u s q u ó d vitain animalibus manifefta eft. Vnde 
i.dcplátis. fecundúm illudoportetdiftinguercviuentiaá nonvi-
ci.inprla Uentibus fecundúm quód animalia dicuntur viuere. 
cip.to.4. Hoc autem eft in quo primomanifeftatur v¡ta,&in 
quo vltimo remanet. Primo autem dicimus animal vi -
uere, quan do incipit ex fe motura haberc,<?c tandiu iu-
dicatur animal viuere quandiutalis motus in eo appa-
retiquádo veró iam ex fe non habet aliquem motum, 
fed mouctur tantum ab alio,tunc dicitur animal mor-
tuumper defedum vitx. Ex quo patet quód illa pro-
pricfunt viuentia, quse ícipfa fecundum aliquam fpe-
ciem motus raouent.fiue accipiaf.ur motus proprié, fi-
• cut motus dicitur adus imperfedi, id eft exiftentis in 
potentia:fiue motus accipiaturcommuniter,proutmo 
tus dicitur adus períedi,prout intelligere 8c fentire di-
Uhr, 3.de citurmoueri,vtdiciturin.3.deanima*: vtfieviuentia 
ani.tex. 18 dicantur quaecunq; feagunt ad motum vel operationc 
Etli.t.tcx. aiiqUam)Cavcro,in quorum natura non eft vt fe agant 
ug.to. a. a j ajjqUcmmot*ljínvei0pcrationeni,viuentia dici non 
poífunt nifi per aliquam fimilitudinem. 
A D primum ergo dicendum, quód verbum illud 
Philofophi poteft intelligi vel demotu primo , fciUccü 
D 
corporum carleftium, yelde motü cómüniter.Et vtro* 
que modo motus dicitur quafi vita corporum natura-
lium per fimilitudinem, & non perproprietatcm. Na 
motus carli eft in vniuerfo cOrporalium naturarú,fícut 
motus cordis in animali quo coníeruatur vita.Similiter 
ctiamquicunquémotusnaturalis hoc modo fe habet 
ad res naturales , vtqusedam fimilitudo vitalis opera-
lionis.Vnde fi tótum vniuerfum corporale eíTetvnum 
animal}ita quód ifte motus eííet á mouente intrinfeco, 
vt quídam pofuerunt,fequeretur quód motus eflet v i -
ta omnium naturalium corporum. 
A D fecundum dicendum,quód corporibüs graui-
bus & leuibus non competit moueri nifi fecundúm 
quod funt extra difpofitionem fuae naturae,vt pote cu 
funt extra locum proprium. Cúm enim funt in loco 
proprio & naturali quiefcunt.Sed plantar 8c alia? res vi 
uentes,raouenturmotuvitali:fecüdúm hoc quod funt 
in fuá difpofitione naturali, non autem in accedendo 
ad cam,vel in receden do ab ea.Imó fecun dúm quod re 
ceduntátalimotu,receduntá naturali difpofitione. Et 
prarterea,corporagrauia&leuia mouentur á motore 
extrinfeco velgenerante,quidatformam,vel remoué-
te prohibens,vt dicitur in. S.Phyfi.* 8c ita non mouét Llb.8. Phy 
feipfa,ficut corpora viuentia. íic.tcx.ji. 
A D tertiumdiccndum,quódaquaeviuíedicuntur tom•^• 
quae habentcontinuum fluxum. Aquae enim ftantes, 
quar non continuantur ad principium cótinué fluensj 
dicuntur mortUíe,vtaquarcifternarum 8c lacunarum. 
Et hoc dicitur per fimilitudinem.Inquantum enim vi -
denturfe mouere,habcnt fimilitudinem vits.Sed tamé 
non eft in cis vera ratio vitseiquia hunc motum nó ha-
bent áícipfisjfed acaula generanteeas-.ficutacciditcir-
ca motum aliorum grauium 6c leuium. 
A R T I C V L V S I I . 
^Vtrüm vita fit quseda operado. 
AD SECVNDVMficprocedi tur .Vide tur quód vita fit quardam operatio.Nihil enim diui ditur nifi per ea,quíe funt íiii generis. Sed viuere 
diuiditur per operationesquafdam,vt patet per Philo-
fophumin. z.lib.de anima "I": qui diftinguit viuere per 
quatuor,fcilicet alimento vti, íentire, moueri fccüdum 
locum,& intelligere, ergo vita eft operado quídam. 
^ 2 Prartcrea.Vitaadiua dicitur alia eííeácótera-
jjjlatiua.Scd contemplatiui'ab adiuis non diuerfifican-
tur nifi fecundúm operationes quafdam, eígo vita eft 
quxdamopcratio. 
^[ 3 Prarterea.CognofcercDeüeftoperatioquae-
dam.Harc aute eft vita,vt patet per illud loan, i y.Harc 
eft autem vita arterna, vt cognofeant te folum verum 
Deum.Ergo vita eft operado. 
SED contraeft quod dicit Philofophus in.2.de 
anima ^ .Viuere,viucntibuseft elle. 
R E S P O N D E O dicendum,quód ficut ex didis 
patet^j intclledus nofter, qui proprié eft cognofeiti-
uus quidditatis rci vt proprij obicdí,accipit á íenfu:cu-
ius propria obieda funt accidentia exteriora. Etinde 
eft, quód ex his, quar exterius apparent de re, dcueni-
mus ad cognofeendam eflentiam rci,Et quiafic nomi-
namus aliquid ficut cognofeimus illud, vt ex fupradi-
dispatet*,indeeft quód plerunqueá proprietatibus 
exteriotibus imponuntur nomina ad fignificandas 
T $ cílentias 
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eíTentiasrerum. Vnde huiufmodi nomina quandoq; 
accipiunturpropricproipfiseííentijs rerum,ad quas 
fignificandas principalitcrfuntimpofitaraliquandoau 
tem fumuntur pro proprietatibus,á quibus imponun' 
tur,5c hoc minus propric. Sicut patet quód hoc nomc 
corpus impofitum eft ad fignificandum quoddam ge-
nus fubftantiarum, ex eo quód fn eis inueniuntur tres 
dimenfioncs. Etideoaliquandoponitur hoc nomen 
corpus ad fignificandas tres dimenfiones,fecundum 
3uod corpus ponitur fpecies quantitatis.Sic ergo dicc-um eft <Sc de vita. Nam vitas nomen fumitur ex quo-
dam exterius apparenti circa rem, quod eft moucre fe-
ipfum: non tamcn eft impofitum hoc nomen ad hoc 
fignificandum, fed ad fi^nificandam fubftantiam, cui 
conuenit fecundum fuam naturam moucre íciplam, 
vel agcrc fe quocunque modo ad operationem. Et fe-
cun&m hoc viuere nihil aliud eft quám eíTe in tali na-
t u r a ^ vita fign¡ficathocipfum,fcdinabftrafto.Sicut 
hocnomen,curfus,fignificatipfum cunere in abftra-
¿lo. Vnde viuum non eft prasdicatum accidcntale,fcd 
fubftantiale. Quandoque tamen vita fumitur minus 
propric pro operationibus vitas, á quibus nomen vitae 
L l . ^.Ethi. aííumitunficut dicit Philofophus. ^. Ethic.f quód vi-
cj.tora.j. ucrcprincipalitereftfentire,velintclligcre. 
A D primum ergo dicendum, quód Philofophus 
ibi accipit viuere pro operatione vitar. Vel dicendum 
cftmelius,qjíéntire5cintclligerc & huiufmodi quan-
doqj fumuntur pro quibufdam operado ni bus, quan-i 
doqueautem pro ipfo eííe fie operantiú. Dicitur cnina 
U . ^ E t í i l . 9. Ethicf quód viuere eft fentire velintclligcrc,idcft 
c.^.tom.j. haberenaturamadfentiendum,velintelligcndum. Et 
hoc modo diftinguit Philofophus viuere per illa qua-
tuor.Namin iftisinferioribus,quatuorfunt genera v i -
uentium. Quorumquxdamhabent naturam folum 
advtendumalimento,&ad confequentia, quas funt 
augmentum & generatio.Quaedam vlterius ad (cntien 
dum ,vt patet in animalibus immobilibus, ficut funt 
oftrea. Quaedam veró cum his vlterius ad mouendum 
fcfccundumlocum,ficutanimaliapcrfcfta,vt quadru-
pedia 6c volatilia & huiufmodi.Quasdam vero vlterius 
ad intellieendum,ficuthomines. 
A D fecundumdiccndum,quódoperavitasdicun-
tur quorum principia funt in operantibus,vt íeipfos 
inducant in tales operationes. Contingit autem ali-
quorum operum ineílc hominibus non folum princi-
pia naturalia,vtfunt potenlias naturalcSsfed etiam que-
dam fuperaddita,vt funt habitus inclinantes ad quaroa 
operationum genera quafi per modum naturas, 5c fa-
cientes illas operationes eííe delcifiabilcs. Et ex hoc di-
citur quafi per quandam fimilitudinem,quód illa ope-
rario quas eft homini detóabilis, & ad quam inclina-
tur,(5c in qua conuerfatur,& ordinat vitam fuam ad lp-
fam,dicitur vita hominis. Vndc quidam dicuntur agc-
rc vitaraluxuriofam,quidam vitam honeíbm. Et per 
hunc modum vita contemplatiua ab aftiua diftingui-
tur.Et per hunc etiam modum cognofccrc Deum dici 
tur vita asterna. Vnde patet folutioad Tertium. 
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i i . 4 . c . i j . ^"Vtram Deoconueniatvita.. 
hb^.co.í! A D T E R T I V M fie proceditur. Videtur <p 
&m. mc.li! / \ Deonon conueniatvita. Viuercenim dicuntur 
a.co.j.fin. aliqua fecundum quod mouent fe ipfa, vt diílu 
Prím am partem-/. 5 p 
A cft.f Sed Deonon competit moueri.Ergoncq'viuere. Art.prccet 
2 Prastcrea.Inomnibus,quaE viuunt eft accipc-
re aliquod viuendi principium. Vnde dicitur in. a. de 
anima^quódanima eft viuétiscorporis caufa (Scprin Libr4 t,it 
cipium. Sed Deus non habet aliquod principium. Er- animMcx, 
go fibi non competit viuere. 3 ^.tow.t, 
% 3 Prjeterea.Principium vitas in rebus viuctibus, 
qux apud nos funt eft anima vegetabilis, quas non eft 
nifi in rebus corporalibus. Ergo rebus incorporalibus 
non competit viuere. 
SED contraeftquoddicíturin PfaI.83.C0r meú 
5c caro mea exultauerunt in Deum viuum. 
B R E S P O N D E D dicendum, quód vita máxime 
propriéinDeoeft. Adcuiuseuidentiam confideran-
dum eft, quód cúm viuere dicantur aliqua fecundum 
quod operantur ex feipfis, 6c non quafi ab alijs mota, 
quanto perfed:iús competit hoc alicui,tanto perfeftius 
ineo inuenitur vita. In mouctibus autem 6c motis tria 
per ordinem inueniuntur. N á primo finis mouet agen 
temjagens vero principale eft quod per fuam formam 
agit.Et hoc interdum agit per aliquod inftrumentum, 
quod no agit ex virtute fu^ formas,íed ex virtute prin-
cipalis agentis j cui inftrumento competit fola execu-
tio aérionis.Inucniunturigitur quasdam,quas mouent 
C feipfa non habito refpeftu ad formam vel finem, quac 
ineft eis á natura:fcd folum quantum ad executionem 
motus:íedforma,per quam agunt,5cfinis propter que 
agunt,determinantur cis á natura. Et huiufmodi funt 
plantas:qua: fecundum formaminditam eisánatura 
mouentfcipfas fecundum augmentum 6c decremen-
tum.Quardam veró vlterius mouent feipfa non folum 
habito refpeílu ad executionem motus,íed etiam quá-
tum ad formam,quas eft principium motus, quam per 
fe acquirunt.Et huiufmodi funt animalia, quorum mo 
tus principium eft forma nona natura indita, fed per 
fenfum accepta.Vnde quáto perfedtiorem fenfum ha-
D bent,tanto perfedius mouent feipfa.Nam ea,quas non 
habent nifi fenfum taftus, mouent folum feipfa motil 
dilatationis óc conftri6lionis,vt oftrea,parum exceden 
tia motum plantas. Quas veró habent virtutem fénfiti-
uamperfe£iam,non folum ad cognofeendum coniun 
¿la6ctangentia,fedetiamad cognofeendum diftátia, 
mouent feipfa in remotum motu procefsiuo.Scd quan 
uis huiufmodi animalia, formam, quas eft principi um 
motus,per fenfum accipiant,non tamcn per feipfa pr^-
ftituunt fibi finem fuas operationis, vel fui motus: fed 
eft eis inditus á natura.cuius inftinftu ad aliquid agen-
dum mouentur per formam fenfu apprcheníam. V n -
E de fupra talia animalia funt illa quas mouent fcipfa,etiá 
habito refpeduad finem quero fibi prasftituüt.Quod 
quidem non fit nifi per rationcm 6c intelleétum cuius 
eft cognofeere proportionem finis, 6c eius quod eft ad 
fínem:6£vnum ordinareinalterum. Vndepcrfeftior 
modus viuendi eft eorum qua: habent i n t c W c ñ i i . H x c * 
enim perfeérius mouent feipfa.Et huius eft fignü,qüód 
in vno 6c eodem hominc virtus intelleériua mouetpo 
tentiasfenfitiuas,6cpotentia:feníitiuasper fuumimpc 
rium mouent organa, quas exequuntur motum.Sicut 
ctiam in artibus videmus, quód ars , ad quam pertinet 
vfus nauis,fciiicet ars gubernatoria,prasdpit ei,quar in-
ducit formam nauis:6c hasc praecipit illi,qua? habet exc 
cutionem tantum in difponendo matcriam.Sed quan-
uis intelledus nofter ad aliqua fe agat, tamcn aliqua 
funt 
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funteipríefticutaánatura,íicutfunt prima principia, A 
circa quac non poteft aliter fehabere,& vltimusfinis, 
quem non poteft non velle. Vndelicet quantum ad 
aliquidmoueat fe, tamen oportet quod quantum ad 
aliqua ab alio moueatur. Illud igitur, cuius fuá natura 
cft ipfum eius intelligere^ cui id, quod naturaliter ha 
betnon dcterminatur ab alio, hoc efl:,quod obtinet 
fummum gradum vitse.Tale autem eft Deus. Vndein 
Deo máxime eft vita. Vnde Philofophus in . i 2. Me-
yW.Me taph.^oftenfo,quód Deus fíe intelligens,concluditq) 
uph.tcxt' habent vitam perfeftifsimam & fempiternam: quia in-
ji.to«n«3' telleílus eiuseftperfeftifsimus&íempcrinaftu. 
A D primum ergo dicendum, quod ficut dicitur in 
Llb-í-Me- p.Metaph.'l' dúplex eft aélio. Vna quac tranfit in ex- B 
ufh, text. teriorem materiam,vt calefacere & fecare.Alia,qu^ ma 
í6,iom-i' netinagente,vtintelligere,fentire&velle. Quaruha^: 
cft differentia. Quia prima aftio non eft perfeólioage-
tisquodmouet,fedipfiusraoti:fecunda autem aítio 
cft pcrfe«ftio agentis.Vnde quia motus eft aftus mobi-
lis,fecun da aélio inquantum eft a£lus operantis, dici-
tur rnotus eius ex hacfimilitudine, quod ficut motus 
cft afhis mobiiis,ita huiufmodi a£lio eft aftus agentis, 
licet motus fitaftusimperfeftijfcilicetexiftentis inpo 
tentia:huiufmodi autem aélio eft aftus perfeéli, id eft, 
cxiftent¡sina£lu,vt dicitur in.3.de anima. Hoc igitur 
modo quo intelligere eft motus,id quod fe intelligit,di C 
citur fe mouere. Et per hunc modum etiam Plato po-
fuit quod Deus mouct feipfun^non eo modo quo mo 
tuseftaftusimperfedi. 
A D fecundúm dicendum, quod ficut Deus eft ip-
fum íuum elle & fuum intelligere, ita & fuü vinerc. Et 
propter hoc fie viuit, quod nó habet viuédi principiú. 
A D tertium dicendum, quod vita in iftis inferiori-
bus recipitur in natura corruptibili, qux indiget <Sc ge-
nerationead conferuationem fpeciei,& alimento ad 
conícruationem indiuidui.Et propter hoc in iftis infe-
rioribusnoninucniturvitafineanimavcgetabili. Sed 
hoc non habet locum in rebus incorruptibilibus. D 
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114 ^Vtríim omnia fint vita inDeo. 
4'Cont.ca. A D Q J / A R T V M fie proceditur. Videtur 
15. fin. Et / - \ quod non omnia fint vita inDeo. Dicitur enim 
««8 Aftuum 17. Inipfoviui.mo.&: fu. fed non om-
nia in Deo funt motus,ergo nó omnia in ipfo funt vita. 
^ 2 Praeterea. Omnia funt inDeo ficut in primo 
exemplari.Sedexemplatadebent conforman exem-
plari. Cúm igitur non omnia viuantinfeipfis, videtur 
quod non omnia inDeo fint vita. £ 
U.de ver. €ft 3 Practerea.SicutAug.dicit inlib.de verafreli. 
rtlig.c.i?. fubftantia viuens eft melior qualibet fubftantia non 
tora mC£Í* viucnte* Si igitur eaquaeinfeipfis non viuunt inDeo 
funt vita, videtur quod verius fint res inDeo quámin 
íeipfis. Quod tamen videtur eííe falfum,cum in íeipfis 
fint in a(flu,in Deo vero in potentia. 
^[ 4 Praeterea.SicutfciunturáDeobona&eaqu^ 
fiunt fecundüm aliquod tempus; ita mala, ¿cea quae 
Deuspoteft facere5fed nunquam fient. Si ergo omnia 
funt vita in Deo inquantum funt feita ab ipfo, vide- > 
tur quod etiam mala, & quae nunquam fiunt, funt vi-
tainDco,inquantumfuntfcitaabeo. Quod videtur 
inconueniens. 
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SED contra eft quod diciturloan. 1. Quod faftú 
eft,in ipfo vita erat. Sed omnia practer Deü fada funt, 
ergo omnia in Deo funt vita. 
R E S P O N D E O dicendum, quod ficut diftum 
cft *,viuercDei eft eius intelligere. In Deo autem eft Artl.prjcc. 
idem intel tóus, & quod intelligitur, & ipfum intelli-
gere eius.Vnde quicquid eft in Deo vt intelleílum^ft 
ipfum viuere vel vita eius. Vnde cum omnia quae fafta 
funt á Deo,fint in ipfo vt intellefta,fequitur quod om-
nia in ipfo funt ipíá vita diuina. 
A D primum ergo dicendü,quód creaturae in Deo 
eííe dicuntur dupliciter. Vno modo inquantum con-
tinentur & conferuantur virtute diuina, ficut dicimus 
ca eííe in nobis qua? funt in noftra poteftate.Et fie crea 
turae dicuntur ene in Deo,etiam prout funt in proprijs. -
naturis,& hoc modo intelligendum eft verbum Apo-
ftoli dicentisjn ipfo viuimusjmouemur 5c fumusrquia 
etiam noftrum viuere 8c neftrum efle & noftrum mo 
ueri caufantur á Deo. Alio modo dicuntur res efle in 
Deo ficut incognoícente. Et fie funt inDeo per pror 
prias rationes,quíEnon funt aliud in Deo ab eííentia di 
uina. Vnde res prout fie in Deo funt,funt eflentia diuir 
na. Et quia eflentia diuina eft vita, non autem motus, 
inde cft quod res hoc modo loquendi in Deo nó funt 
motus,fed vita. 
A D fecundúm dicendú, q> exemplata oportet con 
formari exemplariíccundumrationeform2e,nonaute 
fecundúm modum eflendi. Nam alterius modi efle ha 
bet forma quandoqj in exemplari,<5c in exemplato.Si-
cutformadomusinmenteartificisjhabetefleimmate-
riale & intelligibilejin domo autem,qu2e eft extra aní-
raam,habeteííe materiale 8c íenfibile. Vnde5c ratio-
nes rerum, quae in feipfis non viuunt, in mente diuina 
funt vitarquia in mente diuina habent efle diuinum. 
A D tertium dicendum,quod fi de ratione rerum 
naturaliumnonefletmateriajfedtantum forma ómni-
bus modis: veriori modo eífent res naturales in mente 
diuina per fuas ideas,quám in feipfis. Propter quod & 
Platopofuit,quod homoíeparatus eratverushomo: 
homo autem materialis eft homo per participationé. 
Sed quia de ratione rerum naturalium eft materia, di-
cendum quod res naturales verius efle habent fimpli- -
citerinmente diuina quám in feipfis:quia in mente 
diuina habent eííe increatum,in feipfis autem efle crea 
tum. Sed eííe hoc, vt pote homo vel xquus,veriüs ha-
bent in propria natura quám in mente diuina: quia 
ad veritatem hominis pertinet eííe materiale , quod 
non habent in mente diuina. Sicut domus nobilius 
eííe habet in menteartificis quámin materia :fed ta-
men verius dicitur domus quae eftin materia,quám 
quae eft in mente:quia haec eft domus in a£tu, illa aute 
domus in potentia. 
A D quartum dicendum,quod licet mala fint in 
Deifcientia inquantumfub Dei feientiacomprehen-
duntur,non tamen funt in Deo ficut creata á Deo, vel 
conferuataab ipfo: ñeque ficut habentia rationem in 
Deo. Cognofcuntur enim á Deo per rationes bono-' 
rum. Vnde nó poteft dici,quód mala fint vita in Deo. 
Ea vero, quae fecundúm nullum tempus funt, poflunt 
dici eííe vita in Deo,fecundúm quod viuere nomi-
natintelligeretantum,inquantumintelligüturá Deo: 
non autem fecundüm quod viuere importat princi-
piumoperationis. 
C Q M -
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Circatotamhanc qu^ftíonem notandum efl: pri mó,praccipuam intcntioncm D. Tho. in eo eíle vt doceat, quod Deo proprijfsimé cóuenit vita, 
& <p quicquid efl: in Deo vt intellcclum ab illo eft vita 
ín ipfo,iuxta illud loan, i .Quodfadum eft in ipfo vita 
erat. Ad hoc autem concludendum inueftigat & diffi-
nit in art. i .in quo coníiftat,cp res habeat vitam dicens, 
confifterc inhoc^rcshabcantinfeprincipium a¿li-
uum fui motus vel operationis immanentis, & hoc 
quod fignifícamus cum dicimus viuentiafe mouerc. 
Non enira fumitur motus j vt folúm nominat a¿lu irn-
pcrfedli & entis in potentia ,fed etiam pro operatione, 
quac eft adus perfcílijVt intclle(ftio,volitio.Nota fecun 
.dó,qu6d licet nomé, vita, impoíitum íít ab operatione 
vitali,íignificattamcnprincipium illud vnde procedit 
operado vitalis.Vndeinart.z.definitD.Thom.qjvita 
non eft accidens,ncqj viuum eft priedicatum acciden^ 
tale,fedfubftátiale.Et ita intelligiturArift.2.de anima, 
tcx. 3 y.cíi dicit,viuere viuentibus eft eíle. Interdum ta 
menaccipifoletvitafeu viucrc prooperationibus vit¡c 
a quibusnomenimponitur,ficutaccepit Arift.p.Ethi. 
c. 11 .cu dicit,q) viuere principaliter eft íentire vel intcl-
ligere. Hinc colligit D.Thom.in art.3 .(f vita máxime 
proprieconuenitDeo. Primó,quia máxime Deus ex 
ícipíb operaturper intelledum & voluntatem>no mo-
tus ab aliquo alio.Secundó etiam,quoniam aílio vita-
lis Dei eft fuá vita & eíTentiajqux perfediones in nullo 
alio viuentium reperiuntur fecundú q? in fe íunt & vi-
uunt.Na estera viuentia,etiá fi fe moueant,dependcn-
ter tamen ab alio,& nulla operatio vitalis eorum eft ip-
forum viu eflentialis.Deus tamen eíTentialiter eft ipía 
vita & fons totius efle vitalis, intantum q? omnes crea-
tur^etiam quae in feipfis non participant vitam,fecun 
dúmtamenq?habenteíTeintelleiftüin Deo,funt ipfa 
vita in Deo,vtoptimc explicat D.Tho.in art.4. Atq; 
hoc modo intelligendü eft illud loan. 1. Quod faftum 
eft in ipfo vitaeraC,fecundúm explicationeni D . Aug. 
& Cyrilli.Qnamquam D.Chryfoft. homil. 4. in loan, 
aliter dicit elle ordinandáillampenodumjfcilicet, Sinc 
¡pfo fadum eft nihil quod fa£lum eft: & ibi conftituit 
pundum.Deindefequitur,Inipfovitacrat,5cc, Etita 
legit Chryfoft.vt renitatur errori quorundá hsretico-
rumaílerentium, colligi ex illo loco, fi legatur ficut 
noslegimus,Spiritum fansftum efle creaturam: nam vi 
ta(dicebant)accipitur ibi pro Spiritufan<fto,& eft fen-
fus,Quod fadum eft inipfo,fciIicet,in Ver bo,vita erat, 
ideftjSpiritusíaniftuserat. Reijcitergohunc errorem 
Chryíbft.aliterpuníl:uando,&:confentitcü ilIoTheo 
phylaílus, & Euthymius. Sed gemíanior eft ille mo-
dus terminandi claufulam,quc fcquitur Auguft. & alij 
plurimi.Et confirmatur.Quia fíe habctui' in exempla-
ritrilingui Complutenfi,<5c in noftris exemplaribus 
editionisvulgatae. Item etiam hoc oftenditur ex alijs 
claufulis praecedentibusmam femper vna incipit ab ali 
qua parte prxcedentis claufulíe íecundúm figuram re-
thoricat.Abfurditas vero illius eiToris,quemChry ibft. 
confutat,fatis conuincitur ex contextu,nam ft atim fe-
quitur,Et vita erat lux hominum.Et iterum. Erat lux 
vera,quaeilluminat5cc.qu:e quidem ipfi Verbo attrí-
buuntur: nam de illa luce dicitur, quod venit in mun-
dum 5 Se quod de illa teftimonium perhibuitloanncs 
Baptifta. Poílcthictradariilla difíicultas,vtrúgrauia 
Primam párteme. o^o 
A 5deuiafe moueant,an vero mouantur á generante,oc-
cafione do£lriníe,quam docet D.Thom.in art. 1. & in 
folutioneadfecundum,fedhaec quacftío phyfica eft, 
vide Magiftrum Soto.z.Phyfic. 
Q J V J E S T 1 0 x i x . 
De volúntate Dei. 
"^De hac materia agunt Doctores 
in i.fenten.difl:^. 
B S T confiderationem eorum, qus ad diuinara 
I -^feientiam pertinent,confidcrádum eft dehis, quac 
pertinentad voluntatera diuiná, vt fit prima con-
(¡deratio de ipfa Dei voluntatc.Secunda de hisjqux ad 
voluntatem abfolutc pertinent. Tertia de his quac ad 
intellcdura in ordinc ad voluntatem pertinent. 
Circa ipfam auté volúntate qusruntur duodecim. 
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íVtríim in Deo fit voluntas. 
D P R I M V M fícproceditur.Vide- j.q.íS.ar, 
tur,^>in Deo non fit voluntas. Obieílu ^^-Et.», 
enimvoluntatis eftfinis& bonumjfcd ¡jj4*'"*1, 
Dei non eft afsignare aliquem finem. Er c . j i jkj ¡ 
go voluntas non eft in Deo. $éi.&h.4, 
^ 2 Praeterea. Volutas eft appetitus quidá. Appe- c. 19.00.», 
titus autc,cü fit rei nó habitar, imperfedionc defignat, Et veriH 
quae Deo nó competit. Ergo voluntas non eft in Deo. *J*^ ' '^ 
[^ 3 Pmerca. Sccundúm Philofophum in. ^.de ^ ¿ ^ C ' 





in Deo non eft voluntas. 
SED contra eft, quod dicit ApoftolusRoma. 11. 
D Vtprobetisquae fit voluntas Dei. 
RES P O N D E O dicen dú,in Deo volúntate efle, 
ficut & ín eo eft intelledus. Voluntas enim intelleflu 
confequitur.Sicut enim res naturalis habet efle in aítu 
pcrfuáformá,itaintelIcdusintelIigensaftuperfiiáfor 
mam i ntclligibilé. Quaclibet autem res ad fuam forma 
naturale hanc habet habitudinc,vt quando non hr.bet: 
ipíam, tendat in cá, 5c quando habet ipfam quiefcat in 
eaj&ideeftdequalibct pcrfeéttonenaturali quod eft 
bonum naturac.Ethzc habitudo ad bonu in rebus ca-
rétibus cognitionevocatur appetitus naturalis. Vnde 
& natura intcllcfhialis ad bonü apprchcnfum per for 
E niá intclligibilcm fiinilcm habitudinem habet, vtfciii-
cet cú habet ipfum quiefcat in illojcúm vero nó habet, 
quaeratipfumj&vtrunq^pcrtinctadvolúntate. Vnde 
in quolibcthabcteintelleftücft voluntaSjficutin quo-
libethabentefenfum eft appetitus animaiis.Et fie opor 
tetin Deo elle voluntateiT)}cúm fitin eo intelle»ftus.Et 
ficut fuumintelligcreeft fuum eíie3itafuum vclle. 
A D primum ergo dicédum, quód licet nihil aliud 
á Deo fitfinis Pci,tamen ipfemet eft finis refpctlu om 
nium,quar ab eo fíunt5& hoc per fuam cíírntiam, cúm 
per fuam eflentiá fit bonuSjVtfupra oftenfum cft.^ Fi- q.ó. 
nis enim habet rationcm boni. 
A D fecundum dicendum,qi7Ód voluntas in nobis 
pertinet ad appetitiuam partem.Qua; licet ab appcten 
do nominctur,non tamen bunc folum habet a¿lum vt 
appetat, 
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appetat,qU3C non habef.fed ctiam vt araet quod habet A 
¿cddefteturinillo. Et quantum ad hoc voluntas in 
Dso ponitur, qux íemper habet bonum quod eft eius 
obie¿lum,cum íit indifferens ab eo fecundum eílbntia, 
vtdiaumeft*. 
A D tertium dicendum,qu6d voluntas cuius obie-
ftum principale eft bonum>quod eft extra volúntate, 
oportet quod fit mota ab aliquo.Sed obiedlum diuinc 
voluntatis eft bonitas rua,quíE eft eius eílentia. Vndc 
cúm voluntas Dei fit eius eílentia, no mouetur ab alio 
fed á fe tantum, eomodo loquendi quo intelligerc 
& vcllc dicitur motus.Et fecundum hoc Plato dixit, (p 
primummoucnsrnouetfeipfum. B 
S V M M A A R T I C V L I . 
COndufio ejl affirmatina.Ratio efl. In Veo efl intelleftustfrgQyoluntas. ^Anteceáenspatet 
ex qnáfiione* i^.art.i. Confequentiaprobatur. Qut.a 
"Voluntas fequitur inteüeHum. Hanc demonjirat 
comparationeforma mtelligihilisadformam natu-
ralem3& ejl talis ratio. QudiUbet res adftam forma 
yelperfeftionem naturalem hanc habet habitudi* 
nem^t quando non habet ipfam tendat tn eam y & 
quando habet ipfam qmefcat m ea^ fed natura tntel- C 
teftualis habet talep habitudinem adformam in-
tellijribilem¡}>t tendat in eam^el qmefcat m ea, er-
go omnis natura intelle6íualis habet "^oluntatem» 
Patet confequentia. QmaTvoluntas nihil aliud eft> 
quam inclinatio propria natura intellefíualis.Et ita 
dicitur appetitus rationalis fue intelleftualis,ficut 
appetitus animalts ejl propria inclinatio natura fen 
fitiua, & appetitus naturalis ejl propria inclinatio 
natura cognitione carentis. 
Secunda conclufio.Velle Dei ejl fuum effe. Ratio j) 
huius conclufionis non afíignaturhic a D Thom.fed 
prafupponitur eadem efjejquaafignatur de intelle-
ftu diuinoj qui ejl effe diuinumjeo quod Deus ejlpu 
rus & fimplicifíimus aóíuspvt quajl.3. oflefum ejl, 
C O M M E N T A R I V M . 
CIrca hunc articulum notandum eft primam co-clufioncm ita eíTe certam^t oppofitum fit conr trafidem.Probatur adRoma.i 2.Reformamin¡ 
innouitatefcnfusvcftri,vtprobetis quae fit voluntas 
Dei bona,5c beneplacens,& perfeda.& Ioannis.3. Sic 
Deus dilexit mundum,ergo fi in Deo proprié eft dilc- £ 
£lio,ncceíTe eft vt fit propric volutas. ItemSapien.i u 
Quomodo aliquid permanere^nifí tu voluiííes.Et de-
nique fides catholica docet, q? Spiritus fanflus proce-
dit á Patrc & Filio per voluntatem. Caeterúm qui plu-
res huius conclufionis radones naturales defiderat, v i -
dcatD.Tho.lib. 1 .cont.gent.cap.72.vbiod:o rationi-
bus demonftrat hanc veritatem. Sed omnium potifsi-
ma eft ca,qux in hoc articulo explicata eft.Notandum 
eft fecundo,^ multiplex diflferentia eft inter triplicem 
appetitum,fcilicet,naturalem communera ómnibus re 
bus,vcl ctiam proprium ratione carentibus, 5c íenfiti-
uumproprium animal¡bus,5c intelle¿liuum,qui eft 
immaterialis &proprius natura fpirituali.Prima diflTe-
rentia cft.Nam appetitus naturalis fequitur ftatimfor-
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mam naturalem,alijvero fequuntur formam apprc-
henfam potentiacognofeitiua.Secundadifferétia eft. 
Nam appetitus nSturalis non opus eft,vt fit adus elici-
tus & vitalisjíedfuffici^vt fittacita quedam propenfio 
naturae: & talis appetitus eftin lapide ad centrum: alij 
vero funt a£lus eliciti & vitales.Tertia differentia eft,<p 
appetitus naturalis eft determinatus ad vnum:ali) vero 
difíerentiam poílunt habere íecundüm varietatera for 
marum^uasapprehenditfenfusvelintelleftus.Etdc-
nique appetitus naturalis limítate appetit bonum fibi 
conuenienSjVtv.g. appetituslapidis naturalis ad cen-
trum folum eft ad bonum conueniens lapidi fecudúm 
grauitatem. At vero appetitus fenfitiuus & intclleftua-
lisappetunt quoduis bonum ipfius compofiti,etiam 
aliarum potentiarum. v. g, appetitus fení itiuus,& muí 
to magisintelleftualis appetit operationesconuenien-
tes fuppofito fecüdüm vifum, auditum, fecundü etiam 
intelleftum. Omnis enim homo naturaliter feire defi-
derat,itafané vtverumfitobiedum voluntatis fecun-
dum quod eft bonum intelleftus. Caict.híc fepté ditTc 
rentiasponitjfedadpraediftasquatuorrcducuntur. 
A R T I C V L V S 1 1 . 
^"Vtrüm Deus velic a l ia á í o . 
D S E C V N D V M f i c p r o c e d i t u r . V i - ud+s .„ . 
detur quod Deus non velit alia áfe. Vellc s.Et.i.con 
enim diuinumeft eius efie: fed Deusnon tra'ca- 74« 
eft aliud á fe, ergo non vult aliud á fe. " ^ ' 84' 
2 Practerea.Voiitummouetvolentem.ficutáp-. J11"^ ^ 
pctibilcappetitum,vtdiciturin.3.deanima.^biigitur Libr, 5,de 
Deus velit aliquid aliud a íe,mouebitur eius voluntas animajtex* 
ab aliquoaliotquodeftimpofsibile. j4'tom«»* 
3 Príeterea.Cuicunq; voluntad fufficitaliquod 
volitum,nihil quamt extra illud. Sed Deo fufficit fuá 
bonitas,& voluntas eius ex ea fatiatur. Ergo Deus non 
vult aliquid aliud á íe. 
4 Praterea. Aílus voluntatis multiplicatur fe-
cundum volita.Si igitur Deus velit fe & alia á fe, íequi-
tur quod aftus voluntatis eius fit mukiplex,($c per con 
fequenseius eíre,quod eft eius velle. Hoc autem eft im 
pofsibile.Non ergo vult alia á fe. 
SED contra eft quod Apoftolusdicit.i.ThcíT^. 
Harc eft voluntas Dei fanftificatio veftra. 
*R E S P O N D E O dicendum, quod Deus non ib • 
lum fe vult, fed etiam alia á fe. Quod apparet á fimili 
priusintroduflo. Res enim naturalis non folum habet 
naturalem inclinationem refpeílu proprij boni, vt ac-
quiratipíumcúm no habet, velvtquiefcatinillo cüm 
habet,íed etiam vt proprium bonum in alia diffundat, 
fecundum quod pofsibile eft. Vnde videmus3q) omne 
agens in quantum eft aftu 5c perfedum/acit fibi fimi-
le. V nde 5c hoc pertinet ad rationem voluntatis:vt bo-
num quod quis habet alijs cómunicet fecüdum quod 
pofsibile eft. Et hoc prarcipué pertinet ad voluntatem 
diuinam:áquaperquandam fimilitudinemderiuatur 
omnis perfedio.Vnde fi res naturales inquantum per-
feíiac funt,fuum bonum alijs communicant,multo ma 
gis pertinet ad voluntatem diuinam, vt bonum íuum 
alijs per fimilitudincm communicet, fecundum quod 
pofsibile eft. Sic igitur vult 5c fe eíle,5c alia. Sed íe vt fi-
nem:alia vero vt ad fínem: inquantum condecct diui-
nam bonitatera,ctiam alia ipfam participare. 
A D 
6 o j F. D. Baríes in D. Tho. 
A D primumcrgodicendumjquocüicetdiuinum 
vdleíitduseílefecundumrcmjtamcn dififcit rationc 
fecundum diucrfum modum intellig*endi <Sc fignifícan 
i^.i j.ar.4. dijVtcxfupcrioribuspatett. In hocenim quód dico, 
Dcumeílcjnon importatur habitudo adaliquid 5íícut 
in hoc quod dico,Deum velle. Et ideolicet non fit ali-
quid aliud a re,vult tamen aliquid aliud a fe. 
A D fecundum dicendum,qubdinhis, quaevolu-
mus propter finem,tota ratio mouendi efl: finis:5c hoc 
efl: quod mouec voluntatem. Et hoc máxime apparct 
inhis.quacvolumustantum propterfinem. Quienim 
vultfumerepotionem amaram, nihilin eavult niíi fa-
nitatcm:& hocfolum efl: quod mouct cius volúntate^ 
Secus aute eft in eo quifumit potionem dulccm, qua 
nonfolum propterfanitatem, fed etiam propter feali-, 
quis velle poteft. Vnde cúm Deus alia a fe no velit, niíi 
Arcl.prxc. propter finem,qui eft fuá bonitas,vt diftum eft "f", non 
fequitur quód aliquid aliud moucat voluntatem cius, 
niíi bonitas fuá. Etfic ficut alia á fe intelligit intclli-
gcndoeíIcntiamfuam,ita alia á fe vult volendo boni-
tatem fuam. 
A D tertium dicendum,qjexhocqu6d voluntati 
diuinac fufneit fuá bonitas, non fequitur quód nihil 
aliud velit,ícd quód nihil aliud vult,nifi rationc fuá: bo 
nitatis.Sicut etiam intclleílus diuinuSjlicet fit perfeftus 
ex hoc ipfcquód eílenciam diuinam cognofeit, tamc 
in ea cognofeit alia. 
A D quartum dicendumjquód ficut intclligcre di-
üinumeft vnum quia multa non vidctnifiinvno,ita 
velle diuinum eft vnum & íimplcx,quia multa non 
vult,nií] per vnunijquod eft bonicas fuá. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRima concluftn efl affirmatiua.Cuius ratio eft. Quia omms res f teudurn quod hona eft & perfc 
fía habetmclinationem^í't propriumbom malia 
dijftmáat, ergo multo magts hoc pertmet ctd diurna 
yoluntatem^ qua deriuatur omms perfeértio. 
Secunda conclufto.Deusltultfel/tjinem, aliaje 
rol/t ad finem» 
Tenia conclufio adfecundum. Sicut Veus alta k 
fe intellmt inte Hiendo Efjentiam fuam^ta alta afe 
yult~Vülendo bomtatem/uam. 
C O M M E N T A R I V M . # 
PRima conclufio manifefta eft fecundum fidcm,vt patetex teftimonio citato in argumento Sed con tra. 1.adTheí]al.4,Ha!Ceft voluntas Dei fanélifi-
catio veftra,<3c ex citatis articulo príceedenti. 
Circa rationem prima: concluiionis dúplex dubita-
tio oceurrit. Altera an fit perfeéb'o Dei fe ahjs commu-
nicare? Videtur cnim pars affirmatiua vera ex diícurfii 
articuli. Sed ex alia parte videtur íequi inconuenicns, 
quód aliqua perfe¿lio defuerit Deo antequam fe com-
municaret.Caietanus ait quód communicare fealijs in 
Deo eft perfeílio voluntaria (Sdibera.Et quódinde no 
fequitur,quód defuerit Deoab ¡eternoaliquaperfe-
¿liojabfoluteloquendo^edquóddefuit aliqua perfe-
£tio voluntaria.Inquitcnim,quód eííe voluntariam di 
minuit rationem perfeélionis. Nobis tamen non pla-
cethic modus loquendi Caietani, nec bene íbnat pone 
rein Deo diminuta perfecHonem. Dicamus ergo bre-
uiter tria.Primum eft,qüód eílc communicatiuum fui 
PrímamPartem. ^04 
A eft perfeíbio naturalis Dei,quia hoc eft de rationc bo-
ni.Secundum eft,quód communicare fe a¿lu & natu-
raliter ad intra,eft etiam perfedio máxima & ab seter-
no in Deo.Gcnerat enim Filium, & producit Spiritum 
Sanftum.Tertiumeft.Communicarefeadu ad extra 
ipíiscreaturis noneft noua perfeftio aduenicnsDeo, 
ícd tantüm ponit de nouo perfe£tionem reale in crea-
turisrin Deo autem dicitdenouo relationcra rationis. 
Et hoc modo pertinct ad diuinam voluntatem com-
municare fe a£hi,non íicut neceífarió confequens, ícd 
ficutdecensdiuinambonitatera,vtaitD.Thomas in 
fine articuli. 
Altera dubítatio eft^quid fignificct quod ait, perti-
B nere ad voluntatem diuinam.vt bonum fuum alijs per 
fimilitudinemcommunicet,fecundum quod pofsibile 
eft ? Ad hoc refpondetur primó, quód de fafto ita res; 
habet,quód Deus fe communicauit creaturs fummo 
modo pofsibilijdum communicauit 'humanae natur» 
in Chrifto fuum eíTe perfonale. Nihilominus alij modi 
communicandi fe latent in diuina omnipotcntia, plu-
resquidemin fpecie rerum creabilium ,fed non maio-
res.Poteftenim nouas creaturarumfpeciesproducere. 
Refpondetur fecundó, quód fenfus planifsimus eft, cü 
inquit pertinere ad diuinam bonitatem, vt bonum fuú 
alijs communicct per fimilitudinem íecundüm q> pof-
C fibile eft,hoc eft,non per fimilitudinem eiufdem ratio-
nis communicando rebus fuam éíTentiam, ficut com-
municat Filiojfed per fimilitudinem quandam imper-
feclam Se analogam prout eft prout eftpofsibilCiquód. 
creatura,qu3e eft ex nihilo,imitctur Deum. 
Contrafecundam conclufionem poteft fieriargu-
mentum huiufmodi. SiDeusnosamat propter fernc-
tipfumtanquam propter finem vltimum,ergo amor 
cius erga nos non poteft eílc amicitiar, fed feraper crit 
concupifcentiae.Ad hoc refpondetur negando confe-
quentiam-.imo vero Deus creaturam rationalcm dili-
git araorc amicitiaf.Neqüé huic repugnat, quód Deus 
j) velit illi bonum propter femetipfum tanquá propter 
finem vltimum: quia^>cr hoc ipfum ordinat rationale 
creaturamadfummumbonum,<Sc vltimü ipfiusíinc. 
Hoc autem explicari poteft fí imaginemur ( quód im-
pofsibile eft)eílc dúos Déos, altcrum fummum bonu 
& vltimum finem rationali creatur3e,alterum amicum 
& benefadorem, perducehtcmq,- rationalcm crcatura 
ad fummum bonum.Tunc fane hic Deus poftcríor ve 
re amicus eílct.Cum igitur hx due perfediones in vno 
vero Deo conucniantjVt idem fit vltimus finis nofter, 
&fimulfaluator<Scadiutor perducens in vltimum iU 
lum finem,nihilobftat,quominusipfefit máxime ami 
£ cus,etiáfi velit ¿cdiligatnos propter fcipfum vt pro-
pter fummübonumjin quo confiftitnoftrabeatitado. 
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D T E R T I V M f í c p r o c c d i t u r . V i d e - ex 
tur quód quicquidDeus vult, ex necefsi- ^n-Et 
tatevelit.Omnecnim aternum eftnecef- £t9v '^rc° 
fariumrfed quicquid Deus vultjab alterno x^"1,-"^ 
vult,aliás voluntas cius clletmutabilis. Ergo quicquid Etpoft. «j. 
vult,ex ncccfsitatc vult. 3 .«rt. i . 
2 Pretc-
6o$ Quceftio. X I X . 
^ i Praeterea. Deusvultaliaáfe inquantüm vult A 
bonitatern fuani.Sed Deus bonicatem fuara ex necefsi 
tate vült,ergo alia á fe ex necefsitate vult. 
^I" 3 Prxterea. QuicquideftDeonaturaleeftne^-
ceflarinmrquia Deus eíl per fe neceíTe eíle & principia 
omnisiíecefsitatis,vtfupraofl:enfumcft :íecl naturalc 
cí l ci veile quicquid vult, quia in Deo nihil potefl: eílc 
practer naturam,vt dicitur in.y .Metaphyf. Ergo quic-
quid vult,cx necefsitate vult. 
^[ 4 Praeterea. NonneceíTe eíle,& pofsibilenon 
cffe asquipollent. Si igitur non neceíle eft Deutn velle 
aliquideorumquaevult ,pofsibileeft: etiameum n o n # 
velle illud,&: pofsibile eft eum velle illud quod no vult. B 
Ergo voluntas diuina eft contingens ad vtrumlibet.Et 
ficimperfeéla: quia omne cótingens eft imperfcélum 
Se mutabile. 
í¡[ j Practerca.AbeOjquodeftadvtrumlibe^non 
fcquituraliquaa<n;io,nifiab aliquo alio inclineturad 
j.Vliyfico. vnum,vtdicitcommen.in 2.Phyíic.^ Si ergo volutas 
tex.^» Dei in aliquibus fe habet ad vtrumlibet, fequitur qubd 
ab aliquo alio determinctur ad effedum: 6c fie habet 
aliquamcaufampriorem. • 
1¡¡ 6 Praeterea. Quicquid Deus fcit,cx necefsitate 
fcitrfcd ficut feiétia diuina eft eiuseílentia, ita voluntas 
diuina.Ergo quicquid Deus vult,ex necefsitate vult. C 
SED cótra eft,quod dicit Apoftolus Ephcf. i . Qui 
operaturomniaíecunduni confilium voluntatis fua^ 
Quod autem operamur ex confilio voluntatiSjnon ex 
necefsitate volumus,non ergo quicquid Deus vult ex 
necefsitate vult. 
R E S P O N D E D dicendum, quod neceílarium 
dicitur aliquid duplicitcr,fcilicetabfoluté,5c ex fuppo-
fitione.NeccíTarium abfolutéiudicatur aliquid ex ha-
bitudi nc terminorum, vt pote quia praedicatum eft in 
difíinitione fubiefti ,ficut neceílarium eft hominem 
cíTeanimaljVelquiafubieílumeftderationeprsdica-
ti,ficut hoc eft neceíTarium, numerum eíTe parem vcl D 
imparcm.Sic autem non eft neceflariü Sortem federe. 
Vndc no eft neceílarium abfoluté, fed poteft dici nc-
ccffariüexfuppofitione. Suppofitoenim quódíedeat 
necefleeft eum federe dumfedet. Circa diuina igitur 
volita hoc confiderandum eftjquod aliquid Deü velle 
eft neceíTarium abfolutéjnon tamen hoc eft verum de 
omnibus,quíe vult.Voluntas enim diuina neceííariam 
habitudinem habet ad bonitatern fuam, qux eft pro-
prium eius obieftum.Vnde bonitatem fuam eííe Deus 
ex necefsitate vul^ficut & voluntas noftra ex necefsi-
tate vult beatitudinem.Sicut & quarlibet alia potentia 
neceííariam habitudinem habet adproprium&prin- E 
cipale obie£lum,vt vifus ad colorem, quia de fui ratio-
ne eft vtin illud tendat. Alia autem á fe Deus vult in-
quantüm ordinanturadfuam bonitatem, vtin fínem. 
Ea autcm,quíE funt ad fínem, non ex necefsitate volu-
rausvolentesfinem,nifífint talia,finequibusfínis eííe 
non poteft. Sicutvolumuscibum,volentcsconferua-
tioncmvitae^&nauem^olentestransfretare. Non fíe 
autem ex necefsitate volumus ea, fine quibus finisefle 
potcft,ficut equum ad ambulandü: quia fine hoc pof-
fumus irc,(Sc eadem ratio eft in alijs. Vnde,cúm boni-
tas Dei fit perfefta, & eílc pofsit fine alijs, cüm nihil ci 
perfeettonis ex alijs accrefcat, fequitur quod alia á fe 
eum velle non fit neceíTarium abfolutc, <5ctamcn ne-
ceílarium cftexfuppofitione. Suppofito enimquod 
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VeIit,non poteft non velle: quia non poteft voluntas 
eiusmutari. 
A D primum ergo dicédum, ^ ex hoc quod Deus 
vult ab ¡eterno quicquid vult, non fequitur q> neceíle 
eft eum illud velle,nili ex fuppofitione. 
A D fecundum dicendum, quod licet Deus ex ne-
cefsitate velit bonitatem fuam,non tamen ex necefsita-
te vult ea,quae vult propter bonitatem fuam:quia boni 
tas eius poteft eíle fine alijs. 
A D tertium dicendum , quod non eft naturale 
Deo velle aliquid aliorum, quse no ex necefsitate vult: 
ñeque tamen innaturalc^aut contra naturam, fed eft 
voluntarium. 
A D quartum dicendum,quod aliquando aliqua 
caufaneceílaria habet non neceííariam habitudinem 
ad aliquem effedumrquod eft propter defedum effe-
£lus,& non propter defeftum caufie. Skut virtus Solis 
habet non neceííariam habitudinem ad aliquid eoru, 
quaecontingenterhíceueniunt,non propter defeftü 
virtutis folaris, fed propter defeílum efFedus non ne-
ceíTario ex caufa prouenientis. Et fimiliter}quód Deus 
non ex necefsitate velit aliquid eorum qusevult,non 
accidítex defeftu voluntatis diuinae,fed ex defeftu, 
qui competit volito fecundum fuá rationemrquia fcili^ 
cet eft tale, vt fine eocííe pofsit perfeéla bonitas Dei. 
Qui quidé defedus confequitur omne bonü cteatum. 
A D quintum ergo dicendum,quód caufa,quaceft 
ex fe cótingens, oportet quod determinetur ab aliquo 
exteriori ad eíFeftum. Sed voluntas diuina, quae ex fe 
necefsitatem habet,determinatfeipfara ad volítum, ad 
quod habet habitudinem non neceíTariam. 
A D fextum dicendum,quodficut diuinum eílc 
in íc eft neceílarium, ita & diuinum vclle36c diuinü fei-
re. Sed diuinum feire habet neceíTariam habitudinem 
ad fcita,non autem diuinum velle ad volita: quod ideo 
eft ,quia feientia habetur de rebus fecüdúm quod funt 
infeiente, voluntas autem comparatur adres fecüdum 
quod funt in ícipfis.Quia igitur omnia alia habent ne-
ceíTarium eíle fecundum quod funt in Deo,non autem 
fecundum quod funt in feipfis, habét necefsitatem ab-
folutam, ita q» fíntper feipfa neceílaria,propter hoc 
Deus quaecunque feit, ex necefsitate feit: non autem 
quaecunque vult,ex necefsitate vult. 
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PRma conclufio. Deus ex necefíitateyult boni-tatem fuam ejje. Ratio ejl. Quial/oluntas diui-
na habetnecejjanam habitudinem adproprium ob~ 
ieÓíum,cjuod efl bonitas diurna^t realiter exijlit. 
Secunda conclufio.Deus alma fe no'yult necefr 
fario abfoluté loquendo.Ratio efl.Qma nihil aliuda 
Deo habet necejjariam connexionem curnltltimo 
jinejquod efl obieffiumdiuinxl'oluntatis. 
Tertia conclufio. Deus^ult alia a fe, necesítate 
ex fuppofitione.Ratio efl, Quia diuma^oluntasmi* 
tan non potefl, ergo fuppofito, quod Deus^olmt me 
loqui, necejjarioyultme habere íinguam, & ea qu& 
neceífana funt ad loquutionem. 
C O M M E N T A R I V M . 
PRimaconclufio certifsima eft, 5cfecundum fidé. Etenim neceflario Deus eft beatus,<5c fruitur fe ipfo,& volúntate fuá Spiritum fanílum producit. 
Et ratio 
Gof F. D. Bañes in D. Tho. 
Et ratio D.Tho.naturali lumínc conftat.Pro cuius cx-
plicationc arguitur contra illam. Noftra voluntas ha-
bet ncceíTariara habitudincm ad fuufn obÍ€¿tuni,5c ad 
bcatitudincm,non tamenindccolligitur,^ ncceíTarib 
noftra voluntas vclit bcatitudincm quantum ad excr-
citium aélus, ergo prardi6ta ratio non cfficacitcr con-
cludit,diuinam voluntatcm ncceíTarib quantúad cxer 
citium adlus vcllc fuum obicíírum.Rcfpondctur ex Cai 
ietano,qiiód ratio D.Tho.per fe loquendo folum con-
cluditdiuinnmvoluntatemncceíl'aribquantú ad fpe-
cificationcmvcllcfuambonitatcm. Caítcrü quiaaliái 
fupra probatumcrtjDeum ejTe purum a¿lum, & diui-
nam voluntatem cíTc diuinam eííentiam, benc colligi-
turjqubd non pofsit efTe in potcntia rcfpcftu obiefti, á 
quo fpccifícaturipfa voluntas. Contingitautcincrca-
turisjvoluntatem non femper eííc in aílu rcfpedu pro-
prij obicéli propter ipíius impcrfcclionem. 
Circafecundam cóclufionem dubitatur}an fít vera. 
Arguitur primó pro parte negatiua. Dcus ncccíTarió 
fe amat tanquam finem,crgo ncceíTarib vult media ad 
fínem.Probo confcqucntia.Quia fínis & medium cor-
rclatiuc dicuntur,ergo fi vnum efl: neceílarium, & alte 
rumoportcteírcncceírarium.Secundb.SicutDeusin-
telligitruameílcntiam perfedifsimé ómnibus modis, 
quibus eft intelligibilis, ita amat fuam bonitatem per-
fedjTsimc ómnibus modis quibus efí: amabilis: fed 
vnusefl:,qubdameturvtvlt¡mus fínis adquemomnia 
ordinentur,ergoíleutDcus ncceíTarib intelligit om-
nia intclligibilia In fuá cílentia: ita ncceíTarib vult <3c 
amat omnia amabilia propter fuam bonitatem.^[Ter-
tib. Deus ncceíTarib amat fuam liberalitatem & miícri-
cordiam:fcd non pdtefl: eíTe liberalis & miícricors, niíi 
communicctfc^ergoíicccíTIirib vult alia á íc.*[Quartb. 
Si Dcus non necefíárib vult alia á fejícquitur, qubd ali-
quid eft Deus qúod potuitnon efle Dcus.Patet feque-
!a,Quia voluntascreandi hominem eft Dcus,& potuit 
non eíTe voluntas crcandi homincm,crgo aliquid mo-
do eft Dcusjquod potuit non eíTe Dcus. 
Ad hocrefpondcturjfccundamconcluíioncm auto 
TisclTccertamfecundúm fidem,vt cfficacitcr proba-
tur ad Ephef. i . Qui operátur omnia fecundüm confi-
liurnvoluntatisfuscrquodautcmoperamur ex conG-
liovoluntatis,noncx neccfsitatcvolumus. Pra;tcrca 
probatur rationc.Quia cum Deus vult alia á fc,vultilla 
prout bonitatem Dei participant,^ fub ratione fuíe 
.LonitatiSjCrgo íiexhoc qubd ncceíTarib vult fuam bo 
nitatcm^cceíTario velkt alia á fcjfcqucrcturjqubd vel-
let efle infinitas crcaturas. Patetfcquela. Quia infinita 
bonitas Dei infinitis modis eft participabilis. Confir-
matur. Quia tune non cílet ra!:ío,quarc iftas crcaturas, 
potiusquam alias pofsibilcsvoluerÍL ex ncccfsitatc cf-
íe.Et deniquein art. i o.oftendit D.Tho. hberum arbi-
trium Deo competeré. Quod oílendemus certum fc-
,cundiinifidcm,ergo Dcus non neccíTario vult alia a fe. 
Ad argumentum rcfpondetur. A d prirnum q) finis 
duplicitcrpotcftconfidcrarí. Vno modo fecundura 
fuamperfedioncm & dignitatem,fecundiim quápof-
ííbile & decenseft, aliquid ficri propter ipfam. Alio 
modo fecundum qubd aciu aliquid nt propter ipfum. 
Si primo modo coníiderctur, necejOTarib Deus fe amat 
,vtfinem,non autem fecundb modo ncceíTarib fe amat 
ordinando alia ad fe ipfum. Vnde nonfequitur, qubd 
íit mutua relatiorealisintcr medium 5c vitimum fine, 
Primam parterre. £o§ 
A tum quia non funt eiufdem ordinisjtum ctiam quia ra-
tio illius finis non eft,qubd aílu finalizet,íed fufficit vt 
potens fit finalizare media. Vnde fufficit, qubd media 
inpotentiafíntordinabiliaadipfum. Reípondeturíe-
cundb,qubddiuinabonitaspotcftforte dicifinis rc-
ípeftudiuin^voluntatisnoftro modo intelligcdirquia 
intelligimus diuinam bonitatem vt obie£lum & termi 
numvoluntatis D e i , & ita eft mutua relatio rationis 
inter fíncm, & id quod eft ad finem. ^[ Ad fecundura 
rcfpondetur,qubd noneftneceíTáriavelnoua perfe-
élio finis,qubd alia amentur aftu propter jpfum,íéd q» 
• fintamabiliaeft eterna perfeílio. Caetcriim perfeílio 
B intelligibilis infiniti eftjVt aílu in ipfo omnia pofsibilia 
diftindleintelliganturjVndenoncft eadem ratio.^JAd 
tcrtiumrefpondetur negando minorem:quin potius 
Dcus eíTet miícricors & liberalis:quia virtus miícrendi 
eft fuá bonitas & cílentia. Cícterum cü miíeretur a£tu, 
manifeftat nobisfuam mifericordiam,nontamcneft 
ipfcperfe£lius mifericors,ficutperficiturhomo miícri-
cors miferendo. ^[Adquartum negatur fcquela. A d 
probationem negó confequentiam. Sicut non valct 
ifta, Deus potuit non eíTccrcator, & crcator eft Deus, 
ergo aliquid eft Deus>quod potuit.non efle Deus.Va-
riatur enim appellatio,vcl arguitur á formali ad identi-
C camnegatiué. Poteft ctiam folui ídem argumentum 
diínngucndoillara minorem, potuit non eíTe volitio 
crcandijvel quantum ad efícntiam fuam, vel quantum 
ad relationcm ad eííccreaturx in avT:u,primo modo nc 
gatur minor,fccundb modo conceditur & tune coníc-^ 
quentia uulla eft propter defeílum afsignatum. 
A R T I C V L V S I I I I . 
^Vrrum voluntas Dei fitcaufarc-
D ^ a D Q V A R T V M f i c p r o c c d i t u r . V i 
detur, qubd voluntas Dei nonfitcauía 
rerum.Dicit enim Dionyf. cap.4. de di-
uin.nomin.f Sicut nofter Sol non ratio-
cinans, aut praceligcns,fed per ipfum ef-
feilíuminat omnia participare lumen ipíius valentía, 
ita^cbonumdiuinumper ipfam cíTentiam ómnibus 
. cxiftentibusimmittit bonitatisdiuineradios.Scdom-
nc quod agit per voluntatcm, agit vt ratiocinans 5c 
prardigens.Ergo Dcus non agit per voluntatera.Ergo 
voluntas Dei non eft caufa rerum. 
^ z Prxtcrea.Id quod eft per eíTentiam5cftprimu 
in quolibet ordine. Sicut inordine ignitorum eft pri-
rnum, quod eft ignis per cíTentiam. Sed Deus eft pri-
rnum agcns.Ergo eft agens per cíTentiam fuam,quc eft 
natura cius. Agit igitur per naturam, & non per volun 
tatem.Voluntas igitur diuina non eft caufa rerum. 
^[ 3 Pra?terca.Quicquid eft caufa alicuius per hoc 
quod eft tale,cft caufa per naturam, <Sc non per volun-
tatcm.Ignis enim caufa eft calefaftionis, quia eft cali-
dus:fed artitex eft cauía domus, quia vult eam faceré. 
Sed Auguft.dicit in. 1 .de doítñ. Chriftia.f qubd quia 
Deusbonuseftjfumus. Ergo Dcus per fuam naturam 
eft cauía rerum,<5c non per voluntatem. 
[^ 4 Practerea.Vniusrcivna eft caufa. Sed rerum 
creatarum eft caufa feicntia De^vt fupra diftü eft.*}' Er 
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6°9 Qu^ftio. X I X . 
SED contra eft,quocl dicitur Sapien. 11. Quomo- A 
do poífet aliquid permanerc niíí tu voluifles. 
R E S P O i N i D E O dicendum, quod neceíTe eft di 
cere voluntatem Dei eíle caufa rerum, & Deum agere 
per voluntatem, non per necefsitatem naturac, vt quí-
dam exiftimauerunt. Quod quidem apparere poteft 
tripliciter. Primó quidem ex ipfo ordine caufaru agen 
tium. Cum enim propter fínem agat intelleólus <3c na-
tura , vt probatur in^.Phyficor.^ neceíle eft vt agenti 
per naturam pnedeterminetur finis & media neceífa-
ria ad finem ab aliquo fuperiori intelkífhi.Sicut fagitt^ 
pr^determinatur finis &certus motus áfagittante.Vu 
de neceíle eft,qu6d agens per intelledum & volunta- g 
tem fitprius agente per naturam. Vnde,cúm primum 
in ordine agentium fit Deus: neceíle eft quod per in-
tellcdlum & voluntatem agat. Secundó,ex ratione na-
turalis agentis, ad quod pertinet vt vnum effeflü pro-
ducattquianaturavno & eodemmodo opcratui',niíi 
impcdiatur. Et hoc ideo,quia fecundum quod eft tale 
agit. Vnde quandiu eft tale3non facitnifi tale. Omne 
cnim agens per naturam habet eíle determinatum.Cü 
igitur eíTe diuinum non fit deteriTiidatum,fed cótincat 
in fe totam perfe£lionem eílen di,non poteft eíle quod 
agat per necefsitatem natur^,nifi forte caufaret aliquid 
indeterminatum & infinitum in eílendo:quod eft im- C 
pofsibile, vt ex fuperioiibuspatet*. Non igitur agit 
per necefsitatem naturac, fed cíFedhis determinad ab 
infinitaipfiuspcrfeílioneprocedunt fecundum deter 
minationem voluntatis «Sdnteltóusipfius. Tertióex 
habitudine cffeéluum ad caufam. Secüdüm hoc enim 
effcctus procedunt á caufa agéte fecundum quod prae-
cxiftunt in earquia omne agens agit fibi fimile.Praíexi 
ftuntautem effeftusin cauía fecundum modum cau-
fac. Vnde cum eíTe diuinum fit ipfum eius intelligere: 
pracexiftunt in eo effeftus eius fecundum modum in-
telligibilcm, & per modum intelligibilem procedunt 
ab eo,6c fie per confequens per modum voluntatis.Ná D 
inclinatio eius ad agendum quod intelleftu conce-
ptum eft,pertinet ad voluntatem. Voluntas igitur Dei 
eft caufa rerum. 
A D primum ergo dicendum,quod Dionyf. per 
verba illa non intendit excludere eleíttonem á Deo 
íimpliciter , fed fecundumquid : inquantüm feilicet 
non quibufdam folum bonitatem fuam communicat, 
fed omnibus^rout feilicet eleftio diferctionem quan-
damimportat. 
A D fecundum dicendum,quód quiaeíTentia Dei 
eft eius intelligere & vclle,ex hoc ipfo quod per eííen-
tiam fuam agit,fequitur quod agat per modum intelle £ 
ftusSc voluntatis. 
A D tertium dicendum,quód bonum eft obieftum 
voluntatis.Pro tanto ergo dicitur,quia Deus bonuseft 
rumus,inquantum fuá bonitas eft ei ratio volendi om-
nia alia,vt fupra diítum eft.* 
A D quartum dicendum,quod vnius& eiufdem 
efFeílus, etiam in nobis eft caufafcientiavtdirigens, 
quaconcipiturformaoperis,5c voluntas vt imperans: 
quiaforraa vt eft in intclleftu tantum,non determina-
tur ad hoc quod fit vel non fit in effcchi,nifi per volun 
tatem. Vnde intelleftus fpeculatiuus nihil dicit de opc 
rando.Sed potentia eft caufa vtexequens, quia nomi-
nac immediatum principium opcrationis.Sedhscom 
niain Deo vnum funt. . 
Articul. II11. 6io 
S V M M A A R T I C V L I . 
Onclufio efl affimatiuct. Qmprobat D.Tho-
^mas tripliciterMpatet in articulo. Et efl cer-
ta f 'cmdum fidem jl/tpatet ex teflimonio Sapien-
te, n . Quomodo potuifjet aliquid permanere nifi 
tu IfoluiJJes. 
C O M M E N T A R I V M . 
PR O intelligentiaconclufionis notandumeft,^ dupliciter poteft intelligi aliquid agere ex necefsi tate naturae. Vno modo non concurrente intellc-
élu & voluntate,vel per accidens concurrente, vt ignis 
generatignem/Schomo generathominem. Secundó • 
modo dicitur agens ex necefsitate natura quia quan-
uisoperetur in tc l tóu & volúntate,tamen operatur 
quatcnus hac potentiae funt naturac qua:dam,5c non vt 
funt indiflferentes ad vtrumlibet. Et ita diuinus intelle-
£tus & diuina voluntas confiderantur vt natura ad pro 
diiclioncm diuinarumperfonarum. Sic etiarfl nofter 
intelleftus5c voluntas operanturvt naturar qusedam, 
&:determinanturadvnum,quantumadfpecificationé 
a(fl:us,refpe(ftu primorum principioi um & beatitudi-
nis in communi.Cum igitur D.Tho.ait,Deum opera-
ri per voluntatem,5c non ex necefsitate natura-jintelli-
gitdcoperationcadextraratfide operatione adintra 
intelligeretur, tune Deus non operatur primo modo 
adintra ex necefsitate natura?, fed fecundó modo ope-
ratur intelledu& volúntate períe concurrentibus vt 
natura infinite perfefta. Notandumeft íecundó circa 
íecundam rationem (nam prima manifefta eft) quód 
di£lumillud,ad naturale agens pertinet vt vnumeíFe-
ftumproducat,intelligendum eft de immediata a l io -
ne quantum eft ex parte agentis naturalis, ficut fol de-
terminatur ad vnum, feilicet per aftionem illuminan-. 
dircíeterum differentes effeftus caufat propter diíferc-
tiam fecundarum caufarum effícientium, vel materia-
lium.Notádum eft tertió circa tertiam" rationem,quod 
D.Tho.loquiturfuppofitadóftrina prscedentis arti-
culi. V b i oftenfum eft,nullam creaturara procederé ex 
necefsitate á volúntate diuina ipfius Dei. Vndc bona 
eft illa confequentia,fi aliquid procedit per modum 
intelligibilem,neceíleeft,vt procedat per modum vo-
luntatis , quia loquitur de procedente per intclleélura 
& non ex necefsitate natura?. Hoc enim neceíle eft de-
terminan per voluntatcm.Vnde patet folutio ab obie-
¿tionem,quae fieri poterat contra coníequentiam affe-
rendo inftantiam de Filio Dei procedete per modum 
intelligibilemjác non per modum voluntatis. 
Qua?riturtame breuiter,cúm diuina feientia fit cau-
fa rerum,vtdi£him eft qu^ft. i4.art.8.& diuina volun 
tas fit etiam caufa,vtra fit prior altera,vel immediatior? 
Refpondetur quód nulla poteft eíle diffcrentiaj nifi in 
noftromodointelligendi,fecundum quem prior eft 
feientiafiiiearsfaciendi,quám voluntas exercendiar-
tem. Vndepoírümusdicere,qiiód feientia non habet 
rationem caufaein a¿Vu,nifi ex volúntate determinan-
te 5c applicantefcientiamadopus. Item aliter poteft 
afsignari difFerentia, quód voluntas quidem quantum 
adfpecificationemettedusnon eft immediata caufa, 
cui afsirailetur,íed potius idea eft quam efFeítus imita-
tur.Sed quantü ad exercitium volutas determinat im-
niediaté efFe¿tü,vtfiat. Caeterüpotétia executiua pro-
prius dicitur InteltóuSjiuxtailludjDixitjScfa^a funt. 
Y Qui 
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Qui plures rationes condufionis clcfiderat,videatD. 
Thom.a.contra gent.c.2 3A.24.videat etiam M . Sfo-
to lib.S.Phy fic.vbi contra A i ift. qui in hac parte vehc 
menter errauitjate difputat. 
A R T I C V L V S V. 
^Vtrum voluntatis diuina fit af-
íígnare ahquam cauíanL. 
D Q V I N T V M ficproceditur. V i -
detur quód voluntatis diuinaf etiam fit af-
fignareahquam caufam. Dicitenim Au-
guft.tlib.83.qU2efl:. Quisaudeatdicerc 
Deumirrationabiliteromnia condidiíle? Sed agenti 
voluntano,quod efl: ratio operandi,eft etiam caufa vo-
t L i . 8 3. q. lendi.Ergo voluntas Deihabet aliquam caufam. 
¿mcdParCÍ ^ 2 Praeterea-ín^is<3ux^unt^volcnte,clui Pro* 
«me .to.4 pternu]iarncaufdm aliquid vuit)n0riOpOrtct alia cau-
fam afsignare nifi voluntatem volentis. Sed voluntas 
Arti.prsc. Dei eft caufa omnium rerum,vt oftenfum eft ^.Si igi-
tur voluntatis eius non fit aliqua caufa, non oportebit 
in ómnibus rebus naturalibus aliam caufam quaerere, 
nifitolam voluntatem diuinam. Et fie omnes feientiac 
cíléntfuperuacu3e,quae caufas aliquorum efFe£luum 
afsignarenituntur-.quodvideturinconueniens.Eft igi 
tur afsignare aliquam cauíam voluntatis diuinar. 
^ 3 Prafterea.Quod fit ávolente non propter ali-
quam caufam dependet ex fimplici volúntate eius. Si 
igitur voluntas Dei non habeat aliquam cauíam, íequi 
tur quód omnia qua* fiunt dependeát ex fimplici eius 
voluntate,& nó habeant aliquam caufam aliam: quod 
eft inconuenicns. 
Li .S j .q .q i SED contraeftjquoddicitAuguft.^inlibro.Sj. 
»7.ínfine. quaeft.Omniscaufaefficicnsmaioreftcoquód effici-
turmihil tamen maius eft voluntateDei.Noncrgo cau 
fa eius quaerenda eft. 
R E S P O N D E D dicendum,quód nullo modo 
voluntas Dei caufam habet. Ad cuius euidentiam con-
fiderandum eft, quód cum voluntas confequaturin-
telle£lum:eodem modo contingit eííe caufam alicuius 
volentis vt velit,<5c alicuius intelligentis vt intelligat. In 
intclleftu autem fie eft quód fi feorfum intelligat prin-
cipium,<Sc ícorfum conclufionem, intelligentia princi-
pij eft cauíafeientiae concluiionis. Sed fi intelle¿lus in 
ipfo principio infpiccret conclufionem, vno intuitu 
apprehendens vtrunque, in co feientia concluiionis 
non caufaretur ab intelleftuprincipiorum: quiaidem 
non eft caufa fui ipfius ^ d tamen intelligeret princi-
pia eíTe caufas concluiionis. Similiter eft ex parte vo-
luntatis, circa quam fie fe habet finis ad ea qua: funt 
ad finem,ficut in intelledu principia ad conclufio-
nes. Vnde fi aliquis vno aftu velit finem, 3c alio aftu 
ca qua: funt ad finem, velle finem crit ei cauía volen-
di ea qua: funt ad finem: fed, fi vno a¿hi velit finem & 
ea qua: funt ad finem, hoc eílenonpoteritrquiaidcm 
noneft caufa fui ipfius. Et tamen crit verum diccre, 
quód velit ordinare ea quae funtad finem in finem. 
Deus autem ficut vno aftu omnia in eflentiafua intel-
ligit, ita vno a£lu vult omnia fuá bonitate. Vnde fi-
cut in Deo intclligcre caufam non eft caufa intelligen-
di eífeétus, fed ipfe intelligit eiíeéhis,in caufa,ita vel-
le finem non eft: ei cauía volendi ea qus funt ad 
PrímamPartem. £ 11 
tom.4„ 
A fínem.Sed tamen vultj ea qua:funtad finem ordinari 
in fi nem. Vult ergo hoc eíTe propter hoc,fed non pro-
pter hoc vult hoc. 
A D primum ergo dicendum, quód voluntas Dei 
rationabiljseft,non quód aliquid fit Deo caufa volen-
di,íed inquantum vult vnum eííe propter aliud. 
A D fecundum dicendum, quód cúm velit Deus 
efíeftus fie efre,vt ex cauíis certis proueniant ad hoc <p 
feruetur ordoinrebusjnon eft fuperuacuum etiam cü 
volúntate Dei alias caufas quxrere. Eflet tamen fuper-
uacuum, fi alia: caufa: quícrerentur vt prima:, 8c non 
dependentes á diüina volúntate. Etficloquitur Aug. 
in.3.deTrin.t PlacuitvanitatiPhilofophorum etiam Libr, j . ^ 
B alijs cauíis eflfeftus contingentes tribuere, cum omni- Trín.ca.j. 
no videre non pollent fuperiorem eseteris ómnibus 10 mct, to. 
caufam^deftjvoíuntatem Dei. in0,3, 
A D tertium d¡cendum,quód cúm Deus velit cffe-
£lus eíTe propter caufas,quicunquc eífedus prsefuppo 
nunt aliquem alium effeftum, non dependent ex fola 
Dei voluntat^íed ex aliquo alio.Scd primi eflfedus ex 
fola diuina volúntate dependent, vt pote, fi dicamus 
quód Deus voluit hominem haberc manus vt deferui-
rent intelleélui,operando diuerfa opera: 5c voluiteurn 
haberc intellcdum ad hoc quód eííe homo: & voluit 
cum eííe hominem vt frucrctur ipfo,vcladcomple-
C mentumvniuerfi. Qua: quidem noneft reduceread 
alios finescreatos vlteriores. Vnde huiufmodi depen-
dent ex fimplici volúntate Dei,alia vero ex ordine 
etiam aliarum caufarum. 
S V M M A A R T I C V L I . 
COnclufioejí negatiua. Cuitts ratioinyirtute h<ec eji.Si daretur aliqua caufa dium£'yolun~ 
tatts}aut ejjetextra Deum^utinipfo Deo.Sed extra 
efje non poteft 3 quia omms caufa in ¡eo quod caufa 
eftjfupenor eft abea dependet id cuius eft cau-
p fa quod impofíibile eft competeré diuin¿yolumatL 
Rurfus neqi in ipfo Deo poteft efje caufa. Quia Deus 
"Vnico aótu^ult omma tn fuá bonitate .fed ídem non 
poteft effe caufafuiipfius, ergo non datur ad intra 
aliqua cauf a diuinxl'oluntatis. Etiftc eft difeurfus 
V.Tho.infumma. Quem explitat ex comparatione 
ad actum mteÜeBus diuim, cuius nulla ajíignatur 
caufa. obferuet Theologi quod in nuüogenere cau-
fx dan poteft caufa diuin^oluntatis^. g. nec fina 
lis^necefficies^ec formaliSj nec materulis. Et hoc 
obferuandum efl pro Materia degratia. Nihil enim 
^ prxfupponit'^oluntas Dchcuius ipfa nonftt caufa. 
C O M M E N T A R I V M . 
Circa hunc articulum notat Caietanusquatuor propofitionespro modo loquendi in hac mate-ria. Prima eft, quód in rerum natura quardaru 
funt propter alia. Ha:c eft apertifsimajNam fruftus 
térra;funt propter animalia,mundus propter homi-
n e m ^ homo propter Deum. Hic enim eft ordo, qué 
difpofuit naturx autor.Secunda propofitio.Deus vult 
vnum volitü propter aliud.H^c etiam eft vera:quia nó 
íignificatur caufa finalisdiuin^ volütatis,ícd folü vnius 
volit¡,quod Deus vult eíTe propter aliud. Tertia pro-
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H^c videtur habcre ambiguitatem: quia videtur eíTe A 
fenfus,qubd ratio volendi vnum;íit velle aliud. Sed Ca 
ietanus ait eíle veram, quia cauíalitas in illa figniñcata 
tantúm ponitur ex parte volitorum. Et ita D.Tho.lo-
quitur. i .contra gent.cap.8 8 8-vbiait, quod vnü 
yolitum á Deo eft caufa alteri, quod cadat fub ordinc 
voluntatis diuinac.'Aduertendum tamen cum codera 
Caietano,qubd aftus diuinae voluntatis caret caufa,n5 
folum vt eft tale ensjfed etiam vt eft velle feu volitio at-
tingens volita. Itaque attingentia diuinac voluntatis 
aftiuarefpeítuvniusvoliti non eft caufa attingentiae 
afliusrefpeílu alteriusvoliti. Cumhoc tamen ftat,cp 
ideraaílusdiuinse voluntatis habeat caufam ex parte B 
vnius voliti rcfpeélu alteriusjita fanéqubd attingentia 
pafsiuavnius voliti fit caufa attingentiae pafsiuse alte-
rius. Ac fi diceremus,qubd eííe volitum vnius caufatur 
ex eíTe volito alterius.Et non folum eííe naturale vnius 
cauíatur propter eííe perfeftum alterius.v.g. homo ha 
beteíTe volitum a Deo, & bruta habent eííe volita á 
Deo, 8c quia homo habet efle volitum, bruta habent 
efle volitum. Quarta propofitio. Deus vult hoc, quia 
vult aliud: hxc in rigore faifa eft, quia importatcau-
fam adus voluntatis diuin3c,5cattingentiam ipíius ad 
vnum volitum caufari ex attingentia ad aliud. Vnde 
D.Tho.in art.ncgatiftam,Deus propter lioc,vult hoc, C 
quiafaciteundemfenfurn. Concedittamen ift5,Deus 
vult hoc eííe propter hoc. Ait tamen Caietanus, qubd 
interdum pie funt interpretandae huiufmodi locutio-
nesetiamfiinrigorefcholaftico videantur falfaí,vtíí 
v. g. concionator diceret: Quia Deus vult peccatorem 
conuerti,vultillum temporaliterpunirij certe caufali-
tas pié referenda eft ad ipfa volita intcr fe, non ad diui-
nam voluntatem. 
A R T I C V L V S V I . 
lj"Vtruiii voluntas Dei femper im- o 
pleatur*. 
D S E X T V M fíeproccditur. Vide-
tur, qubd voluntas Dei non femper im-
pleatur. Dicit enim Apoftolus. i .ad T i -
moth. 2. qubd Deus vult omnes homi-
nesfainosfien,i5c ad as-nitionem verita 
Articul. V I. ^ 1 4 
Attl.prxc. 
tisvenirc. Sedhocnonitacuenit. Ergo voluntas Dei 
non femper impletur. 
^ z Praeterea.Sicutíe habet feicntia adverum,ita 
voluntas ad bonum,fed Deus feit omne verum. Ergo 
vult omnebonum, fed non omne bonum fit-.multa 
cnirn bona pofíunt ficri quac non fíunt. Non ergo vo-
luntas Dei femper impletur. 
[^ 3 Prseterea. Voluntas Dei cúm fit caufa prima, 
non excludit caufas medias,vt diftum * eft. Sed efte-
ítus caufae primee poteft impediri per defeftum cauíae 
fecundc.Sicut cífeítus virtutis motiuse impeditur pnv 
pter debilitatem tibiar. Ergo de efícílus diuina? volun-
tatis poteft impediri propter defeítum íecundarü cau 
farum.Non ergo voluntas Dei femper impletur. 
SED contra eft quod dicitur in Pial, 113. Omnia 
quíteunque voluit Deusfecit. 
; RES P O N D E O dicendumjqubdneceíleeftvo 
luntatem Dei femper impleri.Ad cuius euidentiácon-
fidcrandumeft,q) cum eííe¿lus conformeturagenti 
E 
fecundura fuam formam,cadem ratio eft in caufis age-
tibus,quae eft in caufis formalibus. In formis autem fie 
eft, qubd licet aliquid pofsit deficere ab aliquaforma 
particularijtamen á forma vniuerfali nihil deficere po-
teft. Poteft enim eííe aliquid, quod non eft homo vel 
viuum, non autem poteft eííe aliquid quod no fit ens. 
Vnde hoc idem in caufis agentibus contingere opor-
tet.Poteft enim aliquid ficri extra ordiné alicuius cau-
particularis agentis, non auté extra ordiné alicuius 
cauíae vniuerfalis, fub qua omnes caufae particulares 
comprehenduntunquia fi aliqua caufa particularis de-
ficiat á fuo effe£l:u,hoc eft propter aliquam alia caufam 
particularem impedienté: quae continetur fub ordine 
cauíae vniuerfalis.Vndceftedus ordinem caufae vniuer 
falis nullo modo poteft exire. Et hoc «rtiá patet in cor-
poral! bus.Poteft enim impediri, q? aliqua ftella no in-
ducatfuura cfíedlum.Sed tamen quicunqj effedus ex 
caufacorporeaimpedienlf inrebus corporalibuscon 
fequatur,oportetq?reducatiirperaliquas caufas me-
dias in vniuerfalem virtutem primi cocli. Cü igitur vo-
luntas Dei fit vniuerfalis cauía omniumrerum,impoC-
fibile cftjq) diuina voluntas fuum effc(flum non confe-
quitur.Vnde quod recederevideturá diuina volunta-
te íceundüm vnum ordinem,relabitur in ipfam fecun-
dura aliura.Sicut peccator,qui quantum eft in fe,rcce-
dit á diuina volúntate peccando,incid¡t in ordinera di 
uinae voluntatis,dum per cius iuftitiam punitur. 
A D primum ergo dicendum, qubdillud verbum 
Apoftoli, qubd Deus vult omneshomines íaluos fie-
ri,iSíc. poteft tripliciter intelligi. Vno modo,vt fít ac-
commodadiftributio fecundurahunc fcnrum,Deus 
vult faluos fieri omnes homines,qui faluantur-.nó quia 
nullus homo fit quera faluura fieri non vclit :fed quia 
nullusfaluus fit quera non vclit faluura fieri,vt dicit 
Auguft-t Secundo poteft intelligi, vtfiat diftributio Libr. 1. de 
pro generibus fingulorum, 8c non pro fingulis gene- prec. fan. c, 
rura,fecundum hunefenfum: Deus vult de quolibet ^•Encl'í'C» 
ftatuhominum faluos fieri mares 6c foeminas.Iudaeos i0,***0'!1 
0 / ^ 1 0 1 Et l i .4 . co. oc Gentiles,paruosoc magnos, non taroen omnes de inHan^. Ct 
fingulisftatibus.TertibfecundumDamafcenum ^ in- g.tom.y. 
telligitur de volúntate antecedente: non de volunta- tLíb- i -or-
teconfequente. Quaequidem d¡ftin<flionon accipi- thoH.fidci. 
tur exparte ipfius voluntatis diuinae,in qu;i nihilelt ca'*9-^°n 
priusvelpoltcnus,ied ex parte volitorum. Ad cuius n^ 
intelleílum confiderandum eft, qubd vnumquodcjue 
fecundum quod bonum eft,fic eft volitum á Deo.Ali-
quid autem poteft efle in prima fui confideratione, íe-
cunduraquodabfoluté confideratur bonum vel ma-
lura,quod tamen prout cum aliquo adiundlo coníide-
ratur,quae eft confsquens conííderatio cius, é cotrario 
fe habet. Sicut hominem viuere eft bonum:& homi-
nem occidi eft malura íecundura abíblutam confide-
rationem. Sed fi addatur circa aliquem hominé, qubd 
fít homicida velviuensinpericulummultitudinis,fic 
bonum eft cura occidi, de malura eft eum viuere.Vn-
de poteft dici quod iudex iuíí us antecedenter vult 
omnem hominem viuere, íed confequenter vuk homi 
cidara fufpendi.Similiter Deus antecedenter vult om-
nem hominem faluari , fed confequenter vult quof-
dara damnarifecundura exigentiam fux iuftitia?. Ñe-
que tamen id quod antecedenter volumus fimpliciter 
volumus,fedfecundumquid:quia voluntas compa-
ratur adres fecundum quod in fcipfis funt,in feipíis 
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autem funt in particulari. Vndc fimplicitcr volumus 
aliquid fecundum quod volumus illud confideratis 
ómnibus circuníbntijs particularibus: quod eft con* 
fequenter velle. Vnde poteft dici, quod iudex iuftus 
íí mpliciter vult homicidam fufpendi,fed fecundü quid 
velleteumviuere,fcilicetinquanttím eft homo. Vndc 
magis poteft dici velleitas5quám abfoluta voluntas. Et 
íic patet quod quicquid Deus fimpliciter vult, fit, licet 
illud quod antecedenter vult non fíat. 
A D fecundüm dicendum,quoda£lus cognofciti-
uac virtutis eft fecundum quod cognitum eft in cogno 
fcentetaftus autem virtutis appetitiuae eft ordinatus ad 
res fecundum quod in feipfis funt.Quicquid autem po 
teft habere rationem entis & veri, totum eft virtualiter 
in Deo, fed non totum exiftit in rebus crcatis. Et ideo 
Deuscognofcitomneverum,non tamen vult omnc 
bonum,nifi inquantum vult fe, in quo virtualiter om-
ne bonum exiftit. 
A D tertium dicendum,quod caufa prima tune po 
teft impediri á fuo effeétu per defeftumcaufae fecun-
da, quando non eft vniuerfaliter prima fub fe omnes 
caufascomprehendens rquiafic efifeíhis nullo modo 
poflet fuum ordinem cuaderc. Et fie eft de volnntatc 
I n cor. art. Dci,vt diélum eft 
S V M M A A R T I C V L I . 
P\Rim(t conclufto. NeceJJe efl yoluntatem Vei femperimpleri. iflaconclufio intelligenda eft 
deltoluntate De i fimpliciter & abfolute. Ratio eft, 
Quia omnis caufa liniuerfalis attinritfemperquem-
libet ejfeóíumjita >r nullus effettus fu, qui recedat 
ab ordme cauffVniuerfalis ffed diumaltoluntas eft 
caufayniuerfalisjyt artic.j.dióíum eft, ergoltolun-
tas Deifemper impleturjioc eft, f?mper Deus effcit 
quodyult. 
Pro explicationc maioris propofitionis aduertit D . 
Thom.quod cüm effeftus conformetur agenti fecun-
dum fuam formam, eadem eft ratio feu proportio in 
caufisagentibus,quíEeft incaufis formalibus,fed in 
caufis formalibus ita contingit,cp licet aliquid pofsit de 
íicereab aliquaforma particulari,tamen á forma vni-
uerfali,nihil poteft deficere,vtv.g. poteft aliquid non 
cíle homo,non autem poteft efle aliquid,quod non fit 
cns,ergo proportionabiliter in caufis agentibus,poteft 
quidemparticulare agens non habere effeétum quiaf-
fimiletur Cux formac particulari, non autem poteft ef-
fe, vt agerís vniuerfalefruftretur effeílu correíponden-
te Cux formae. 
Secunda conclu fio ad primum. Nonfemperfit 
quod Deuslrultlioluntate antecedente femper tame 
f t quod^ult^oluntate confequenti. 
Terna conclufio explicatiua pracedentis, Volun 
tas antecedens eft}qu£ refyicit id quod licet fit bonu 
tn prima fui confideratione, tame prout cum aliquo 
adiunéfo confideratur}e contrario f r habet. Volun-
tasl/ero confequens eftqux rejjticit altquod bonum, 
quod cum ómnibus fuis circunftantijs retmet ratio-
nem boni. 
Eftexemplum. Iudex volúntate antecedenti vult 
oranem homincm in república viuerc, fed volúntate 
Primam Partem. 616 
A coníequenti vult homicidam occidere* Ecceín prima 
confideratione confideratur homo feclufa circunftan-
tia peccatirat vero infecunda confideratione confide-
ratur homo vt homicida. 
Quarta conclufio ibidem, Quod ante cedenter^o 
lumus3non fmpliciteryolumus}fedfecundumquid: 
quod autem confequenterlrolumus fimpliciterl>olu~ 
mus.Ratio huius eft. Quialtoluntas comparatur ad 
res fecundum quod infeipfisfuntjnfe ipfis autem 
funt in particulari cum ómnibus fuis circunftantijs, 
ergo fimpliciteryolumus, fecundum quod Volumus 
g aliquid confideratis ómnibus circunftantijs particn 
laribus,quod eft fimplicitcr')'elle. 
C O M M E N T A R I V M . 
NOtandum in hoc articulo, primam conclufio-neminfenfuexplicato eíle certam fecundum fidem.Probatur ex Pfal. 113. Omnia quaecun 
quevoluitDominusfecit,&Ifai.45. Confilium meu 
ftabit,6c omnis voluntas mea fiet. Notandum fecun-
dó ,quód in facris literis inueniütur teftimonia, in qui-
bus videtur affirmari v oluntatem Dei non femper ad-
impleri. v. g. Matt. 2 3. Quoties volui cógregarc filios 
tuos,ficut gallina cógregat pullos fub alas, &noIuifti . 
C Et i .adTim. 2 . Qui vult omnes homines íaluosfieri, 
& tamen certumeft,q> non omnesfalui fiunt, propte-
rea D.Thom.affert doéhinam fanftorum patrum,pcr 
quam híec 6c fimilia teftimonia catholicc explicentur. 
DVbium eft vt doftrina D.Tho. magis innotc-fcat,an voluntas antecedens fit aliquis aftus for maliterexiftensin Deo,ficut voluntas confe-
quens eft a(flusformaliter& proprié exiftens in Deoí 
Quod eft quaerere,an Deus habeat hunc aftum pro-
prié & fine metaphora, vellem omnes homines faluos 
fieri.Sicut mercator tcmpcftatecompulfus habet hüc 
aftü,vellem feruare mcrces mcas,fed ne ipíe pereá vola 
D abfolutéeasproijcereinmare. ^[Arguitur primó pro 
parte negatiua.Talis aftus,vt ait D.Thom.in art.ad. r , 
magis poteft dici velleitas,quám abfoluta voIuntas,fed 
velleitas dicit intrinfecé impcrfe¿lioné, ergo talis aftus 
non eftin Deo.^[Secundó.Siin Deo ponitur cxprefsc 
& formaliter illa velleitas/equitur, cp in Deo eft otiofa 
&fífta voluntas.Probaturfequela. Siin humanis ali-
quis paterhaberet voluntatem abfolutam excludendi 
íilium ab haereditate,non alia de caufa,nifi quia vult,& 
alias diceret,g) vellet illum filium admitteread haeredi-
tatem,otiofa videretur 5c fi£la talis velleitas, quia fi ve-
ré vellet,vtiq; faceret, cum pofsit abfque aliquo difpen 
£ dio fuo. Sic ergo cum Deus velit,quofdá abfolute ex-
cludere á regno fuo,non videtur verofimile, <j> in Deo 
fit ifte aflíeftus voluntatis,vellem iftos admittere.^jTer 
tió.Si verificatur,q) Deus vellet omnes homines faluos 
fieri per aftum expreííum 5{ formalem voluntatis,pa-
ri ratione verificaretur,q) vellet omnes angelos faluos 
fierhíed refpeélu angelorum non habuit talem volun-
tatem,ergo neqj refpcélu hominum. Probatur minor. 
Quia refpeftu angelorum non poteft afsignari pecca-
tum propter quod puniendum fubtraxerit Deus auxi 
liumgratiae, quo perfeuerarent fi illud habuiflent qui 
ccciderunt,ficutin hominibus poteft afsignari caufa 
ipfum peccatum originale.^[Quartó.Si ifte a¿íus eft in 
Deo formaliter, vellem omnes homines faluos fieri, 
rcípe¿tii 
6 i j . Qu^ftio. X I X . 
refpeélu hominum creatorum vel crecincloruni,pan ra A 
tioneponereturrefpeélu eorum, quj non funt creati, 
neqjcreandi. Patetconfequentia. Quiatalis voluntas 
antececlcnsnihilponitinre,ergo poteftefle refpeílu 
nonexiftentiüinaliquatemporisaiíFerétia.^Quintó. 
Quia pari etiam modo concededum eíTet j quód Deus 
vellet,omnes peccatores puniri in aeternum. Probo fe-
quelam. QuiapeccantemcontraDeum puniribonü 
cfl: & iuftum abfoluté confideratum, ergo volúntate 
antecedenti Deus vultilludjConfequenseftfalíum.Ná 
contradiéloria efl: veraEzech. 3 3. Viuo ego dicitDo-
niinus,nolo mortem impij. 
Sed pro parte affirniatiua arguitur primó ex D.Th. 3 
in hoc articulo ad primum vbi ait,quod íicut iudex ho 
mqhabet illam voluntatem antecedentem, qua vcllet 
omnes homines fer uare:ita Deus vult omnem hominc 
faluum fieri.Et de verit.q.2 3 .art.2.videtur idéfentire. 
^[Secundó. Quia fi Deus reueranon habet formaliter 
in fe aliqucmaíFc(fl:um,aut voluntatem faltem antecc-
dentem,vix pofTunt explican ea,qua: in facris literis di 
cunturdediuina beneuolentia erga homines. v.g.ad 
Roman.z.IgnorasquoniambenignitasDeiad poeni-
tentiam te adducit?Et.2;petri.3. Non tardatDominus 
promífsi, ficut quidam exiílimantjfcdpatienter agit 
propter vos,nolens aliquos perirejfed omnes ad poeni- C 
tentiam reuerti: fi autem in Deo nulla proiTus cft vo-
luntas formalisrerpeíluhuiufmódi obieílorum, quae 
aftu non fiunt, videbuntur potius iftx locutiones eííe 
fi'fí:ioncs,quám affeftiones Dei erga falutem hominü, 
crgo. Cófirmaüur exemplo patris in humanis, qui vult 
filiuinftudiofevitamagere>& certé talis affeéíusbo-
nuseftj&teftimoniura bonitatisnaturíe ,crgo poteft 
poni in Deo talis efFeílus.^Tertió.In Chnlto Domi-
no fuit talis vclleitas:vell€t enimChriílus,omnes ho-
minesfaluosfieri,crgo non repugnat Deojquód velit, 
omneshominesfaluosfíei-iiímo vero videtur fcqui per 
bonam confequentiam. Nam quíecunque Chrirtus D 
volebat humana volúntate, ctiam Deus volebat illum 
velle talia^c per confequens volebat o biedum volun-
tatisChriftij&ilIudplacebat Deo. EtenimChrifkis 
femper volebat qu^placita erant Deo. Ñeque valet 
refponderejquódhuiurmodivellcitatesimportantim-
perfedioíie in volentc,& ideo non efle in Deo.Etenim 
quanuis hxc imperfe^io inueniatur in creatura, tame 
in Deo propric potefl: eííe illa velleitas, ita vt iraperfe-
(\\o fignificata referaturael cfFc£iú,n5 ad ípfum Dcü. 
PR O decifionehuiusdiffícultatisfit prima concia íio.Probabilecn:3&: poteft defendí falúa fide^jin diuina volúntate fit aftus formalis 6f exprcíTus £ 
refpedualiquorumbonorurn ,quoequidemno fiunt, 
fed prxcipiuntur á Deo vt fiant, vcl cadunt fub confi-
liojvelpofsibiliafantfieri fecundúmlegem communé 
Sí communia media,quarpropof!ta,fiinta Deo.ExpIi-
caüir cócluflo.NoIumusenimaííercre,qu6den:a¿í:us 
diftiníhis voluntatis diuina! quo vellet ifla bonafieri, 
ab aftuquo Deus vultfuambonitaté: etenim in Deo 
non efl: nifi vnicus aftus voluntatis: fed volumus dice-
re,quódquemadmodLiipfemetaél:us voluntatis,quo 
Deus necefiario vult fuam bonitatem,cft aftus quo l i -
.beré vult alia á fe ,<Sc nihilorainus ponimusfonnaliter 
inDeoaclumvoluntatisliberumpefpcéiu creaturarú: 
Ita proportionabiliteridem ipfe aftus, quo Deus vult 
abfoluté aliquabonafierijfit etiam a&us quo vellet alia 
Articul. V I. 
bona fien,quae tamen non fíunt.H^c concluíío proba 
tur argumentisfaélis pro parte afíírmatiua. Et confir-
mantur. Náquemadmodum ponimusin Deo forma-
liter a¿l:um liberi arbitrij,qui eft refpeftu rerum ad ex-
tra, cuius tamen obicílum fórmale non eft aliqua res 
ad extra: Nulla enim ratio formalis diuina; voluntatis 
efle potefl:,nifi diuina bonitas:Ita etiam non erit incon 
ueniens,vtidem aftusrefpeftu quarundam creaturarü 
íit velleitas & defiderium ablata imperfeélione. 
Secunda conclufio.Multó probabilius videtur,<y in 
Deo non fitformaliter voluntas, quíefignificetur hoc 
nomine,velleitas,fed fufficit, quód talis voluntas ante-
cedens ponaturin Deo eminenter.Explicatur conclu-
fio exemplo. Nam quemadmodurri verificatur etiam 
de Deo illa máxima, omne agens agit inquantum eft 
aftu,quanuis creaturar,quarum Deus eft autor,no fint 
in illo formaliter,fed eminenter: Ita boníc aífediones, 
quae reperiuntur in hominibus,quarum Deus eft cau-
fa,funt etiam in Deo formaliter vel erainenter.v.g. aííe 
ftus hominis Chriftiani, quo vult omnes homines fal-
uosfieri, cuius Deus eft caufa,neccíle eft quód fit in 
Deo formaliter vel eminenter. Probatur ergo conclu-
fio quantum ad priorem partem argumentis faflis pro 
parte negatiua. Ex quo ftatim colligitur íecunda pars. 
Quia fi non eft in Deo formaliter talis voluntas, neceG-
fe eft, quód fit eminenter, cúm Deus fit caufa illius in 
fanílis. Cacterum argumenta faíta pro prima conclu-
fione,fufíicitvtprobent, quódilla voluntas fit ponen-
da in Deo filtim eminenter. Ex diftis fequitur,propor 
tionabiliter dicendum eííe, quód reípedu peccatorü, 
qux fiunt, quíc Deus nolet fieri, ponen da eft in Deo 
noleitas formaliter vel eminenter. 
AD argumenta vero vtriufqj partisrefponden-dum eft. A d primum igitur argumentum fa£lü pro parte negatiua refpondetur in fauorem pri-
rn.x conclufionis negando,talem adum, qui eft vellei-
tas,importare intrinfecé imperfeítionern, íicut odium 
peccati.^[Ad fecundum rcíp5detur,quód etiam fi for-
maliter fit in Deo ille aítus, non eft otiofus,fed cft diui 
nae mifericordia; teftimonium. Neqj rurfus eft fi£la vo 
juntas. No enim Deus fine caufa permittit aliquos dc-
ficereab vltimofíne,<Sc cxcludereillos á regno fuo:fed 
caufaeft,vtoftendaturiuftitia vindicatíua Deiineos, 
quiceciderunt,<S<: maior abundantia miíericordia; in 
eos,qui filui fiunt,vt aitD.Diony.de diuin.nomi.c.3. 
& Apoftolus ad Roman.p .Quód fi Deus volens ofte-
dere irara, <Sc notam faceré potentiara fuam, fu ftinuiü 
in multa patientia vafa irae apta in interitum, vt often-
deret diuitias gloria? fuae in vafi mifericordia!,quíe prae 
parauit in gloriara.^" Ad tertium refpondetur.q) etiam 
pote ft poni ¡n Deo refpeélu angelorü creatorü volun-
tas antecedens, qua voluit, omnes angelos íaluos fieri, 
quia ómnibus dedit gratiá per quáordinabátur ad glo 
riá,6c omnes illuminauit^vtfubijcerenturdiuiniemife-
ricordiíe.Neqjtamé opuseft,vtanteapeccauerint ad 
hoCjq)VolútateconfequcntivolueritDeus permitiere, 
aliquos ex illis defícere ab vltimofíne,fcd fufficit bonü 
vniuerf!,6c vt oftendatur iuftitia Dci. De quo vide D . 
Aug.lib.i i.deciuit.c.i 8.^[Adquartumrefpondetur, 
q> non eft eadem ratio ad ponendum in Deo volunta-
tem refpeftu hominum pofsibilium, ficut rcfpcéhi i l -
loru,quos Deus vult creare. Quia voluntas antecedens 
pracfupponit voluntatem fimpliciter circa res in eííe 
V 3 naturali. 
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naturali,vt vcrifícetur, <p Deus vult creaturá adfupcr-
naturalem finem pcrclucere.<¡[\¿ quintum refpondc-
tur,(jconíideratiohominis inquantum eft pcccator, 
non pertinetad antecedentem voluntatem/ed ad con 
fequentem/ccundum quam Deusvültquordarapuni 
re. Vnde non fequitur, cp Deas vellet, omnes peccato-
les punirc.Neqj rurfus volúntate coníequenti vult om 
nes puniré: alioquín omnes punirentur,fed quofdarti 
Vultpunire,quofdam autem non.íédfaluosfaceré. 
A d argumenta vero partís afñrmatiuíc dicendum 
ctt in fauorem partís negatiuíe. Ad prímum refpondc-
tur,qu6dexempluin D. Tho.de humano índice non 
efl: aptum quantum ad omnia,íed rufíic¡t,<j» conueniat 
quantumadhoc,q»in Deoponatur voluntasantece-
dens faltim eminenter, non autem formaliter: quoniá 
illa vclleitas importat intrinfecé imperfedionem, fi for 
maliterconfideretur.Dicíteniminefficaciam volunta 
tis non potentis efficere quod deíiderat:íicut fi merca-
tor vellet feruare merces fuas»quas nihilominus proij-
cit in mare, quia non potefl: illas feruare. Et propterea 
non ponitur in Deo formaliter talis voluntas, ponitur 
tamé eminenter,Sc hoc fufficit. % Ad fecundü refpódc 
tur.quod fuffícienter explicantur illa teftimonia Hicrac 
fcripturíéjin quibus nobis commendaturbenígnitas 
Deicircafalutemoranium hominum,fi ponamus in 
Deo eminenter voluntatem antecedentem. ^ A d ter-
tiura refpon detur, quód concludit hoc ipfum, feilicet, 
quod Deus volebat quod ChriRus volebat inquantü 
homo volúntate anteceden t i , fed hsec voluntas crat in 
Chrifto formaliter,in Deo vero eminenter. 
Ex diftis potefl: colligi plenior inteiligentia illíus te 
ftimonij. 1 .adTimoth.2.Qui vult omnes hominesfai-
nos fieri.D.Tho.ponit tres explicationes in folutione 
ad primum. Prima eí l , vtdiflributio fitaccommoda 
ideíl: quotquot faluantur volúntate Dei faluatur. Haf c 
eftD.Auguft.in Enchir.c.i o3.&Iib. depraedeflinat. 
fandlorum.cap.8. Secundaexpofitio efl ciufdem ibi-
dem,ita vt diílríbutio accipiatur pro ómnibus ftatibus 
hominum,(Sc fit fenfus.Deus vult ex ómnibus hominü 
fbtibusaliquosfaluosfieri. SicutaccipiturilludLucac 
1 i.Decimatisomneolus,vtdiftributío fíat pro gene-
ribusfingulorumjnonprofíngulisgenerum. Et haec 
expofitio efl: fatis germana textui; quia illic Apoílo-
lus príedixerat,vt pro omnibus,pro regibus, pro duci-
büs fierent orationes,& pro ijs, qui in fublimitate con-
fíituti íunt:Hoc enim bonum efl: coram Deo,& falua-
tore,qui vult omnes homines faluos fieri. Ac fi diceret, 
ctiam milites,^: duces,& reges. Tertia explicado arti-
culi non folum eft Damafc.lib.2.orthod.íide¡.cap.29. 
propé finem,fed etiam Auguft. in lib. de fpiritu 6c lit. 
cap. 3 3 .quam explicuimus dubip príceedenti. Sit aute 
quarta explicado ex Auguft. epifl-. y p. quód efl: mos 
feriptura? fan(fl:a?,interdum loqui de parte tanquám de 
toto.Exemplumeftin. 1 .ad Corin.vbi in principio lau 
datCorinthios,pofl:eáverovehementer reprehendit, 
quia quídam erant laude digni,quidam vero reprehen 
fíone. Itemloan. 1. Teflimoniumeiusnemoaccipit, 
quia non omnes receperunc. Quinta explicado efl; 
Ámbrofijfuperiftumlocum Apofloli. i.adTimot.2. 
vbi ait, Vult omnes homines faluos fieri, fi ipfi volue-
rint.Sed aduertendum efl:, quód quanuisifta códitio-
nalis fit vera,non tamen in antecedenti denotatur cau-
la diuins voluntatis,qiiin pótius diuiná voluntas opc-
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A raturin nobis ipfum vellc 5cpcrficcrc,vthabetur ad 
Philip. 2. Vnde ilIac5d!tio,fi ipfi voluerinr,expl¡catio 
efl liberi arbitrij, hoc eíl , Deus non faluat refiflentes» 
fed volentes,quód autem velint,grat¡a Dei 5c voluntas 
eius efficit vt velint.Sexta explicatio poteíl eíTe de vo-
lúntate figní,de qua dicemus art. 11 .Eft autem volun-
tas figni in praeíenti, quia Deus circa falutem omnium 
hominum multafacit,quxíc)lenteflefigna voluntads 
in hominibus^imiru,quia Deus prampit & hortatur 
ad proíequéda omnia ad faluté pertinétia. Vnde Deus 
fehabetad modúvolédsaliquid fieri. Séptima explica 
tío efl: elegantifsima & valdeliteralis,fcilicet Deus vult 
B omnes homines faluos fieri,idefl Deus vult & facit,vt 
iufti velint 5c defiderent, omnes homines faluos fieri, 
Paulus defiderabat falutem omnium hominü, 5c hoc 
ipfum poflulatá fidelibus,vtvelint. Imo máximeipíc 
Chriftus dominus inquantum homo habuitillam vcl-
leitaté 5c defiderium: quod quidem cfficiebatur á Spi-
ritu fanfto.Hatcexplicado eft D . Aug.lib.22.dc ciui-
tate.cap.2.vbiait. QuandoíécundümDeum volunt 
5c orant fanfti,vt quifquc fit fjIuus,poíTumus illo mo-
do locutionis dicere, vult Deus 5c non facit, ita vt ip-
fum dicamus velle,qui facit vt velint. Loquitur autem 
Auguft.dc modo loquutionis vfitato in facris Íitcris,vt 
C Deo attribuatura£do,quamin nobis efficit dono fuo, 
vt ait Auguft.Iib.4.fupcr Gcncfi.cap. 9.5c ita explicat 
illud Gen.22.Nunc cognoui, quód timeas Dcü , ideft 
cognofceretcfcci, 5cad Román. 8. Spirituspoftulat 
pro nobis gemitibus inenarrabilibus,hoc eft, poftula-
rc nos facit,5cfuperPfal.y2.inillud.Dominus de coció 
profpcxitfuperfilios hominum, vtvideatj hoc ipfum 
docct & ita explicat praediftum vcrfuiDjDe coelo pro-
fpexit,ideft,homincs, quorum conuerfatio in coelis eft 
profpicercfecit. Et. 1 .Corint. 2. Spiritus omnia feruta-
turjideftfcrutarinosfacit.EtDeutcro.i 3 .Tentat vos 
dominus Deus vefter,vtfciatfi diligidsillum,feilicet, 
D vt dono fuo feire vosfaciat. Et per hanc regulam intcl-
ligitur illud A f t o . i . vbi diciturde Iudatraditore,Híc 
poíledit agrum de mcrcedeiniquitatis,fcilicet, quia ex 
pecunia,quamaccepitemcrunt principes facerdotum 
agrum figuli,5c fie ludas poíledit agrum, ideft poGidc 
refecit.O¿laua explicatio eft, quód loquitur de Chri-
fto. Ai t enim,Coram faluatore noflrolefu Chrifto, 
qui vult omnes homines faluos fieri, 5c ad agnitioncm 
veritatis vcnire,5cc. 
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^Vtru voluntas Dei fit mutabilis. 
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detur cp voluntas Dei fit mutabilis. D ¡ -
cit enim Dominus Gene. 6. Pocnitet me 
feciífe hominem.Sed quemcun que poc-
nitet de eo quodfccit, habet mutabilem 
voluntatem,ergo Deus habet mutabilem voluntatem. 
^ | 2 Prarterea.Ieremix.iS.experfonadominidi-
citur,LoquaraduerfusGentem5c aduerfus regnum, 
vt eradiccm 5c deítruam 5c difperdam illud: fed fi poc-
nitentiam cgerit Gens illa á malo fuo, agam 5c ego poe 
nitendam fuper malo quod cogitaui vtfacerem ei. Er-
go Deus habet mutabilem voluntatem. 
i f 3 Praetcrea.Quicquid Deus facit, voluntaricfa-
cit,fed Deus non femper eadem facit. Nam quan doqj 
praccepit 
i .d . 39.q. 
1 .ar.i.cor. 
Sí ad. j & 
4.ET.l.CÓt. 
c S i . E t H . 
t.dx 5.fin. 
Etlib. 3.C. 
91. & 7« 
fin.Etpofti 
<j. 3. a:tic. 
15.7. 
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praeccpit Icgalia obferuari, quandoque prohibuit: Er- A 
go habet mutabilem voluntatem. 
4 Prícterea.Dcusnonex necefsitate vultquod 
Art.j.ha- vultjVtfupradiélumeftf.ErgopoteftvelleScnó vel-
iusqusft- leidem. Sed onine,quod habet potcntiam ad oppofí-r 
ta,eft mutabile. Sicut quod poteft eííe & non eíTe, efl: 
mutabilefecundumfubftant¡am:&quod poteft eííe 
híc & non eíTe híc,eft mutabile fecundúm locum. Er-
goDcuseftmutabilisfeeundumvoluntatem. 
SED contra eft quod dicitur Numer. 2 3. Non eft 
t)eus quafi ]iomo,vt mentiatur: ñeque vt filiushorni-
nis,vt mutetur. 
R E S P O N D E D dicendum,quodvoluntasDei B 
cílomninoimmutabilis. Sedcircahoc confidcrandú— 
cft-,q) aliud efl: mutare voluntatcm,(Sc alíud eft velle ali 
quarum rerum mutationem. Potefl: enira aliquis eadé 
volúntate ímmobiliter permanente velle quod nunc 
fíat hoc,& pofteafiat contrarium. Sed tune voluntas 
mutarcturjli aliquis inciperetvelle,quod priusnon vo 
luit,vel deíineret velle quod voluit. Quod quidem ac-
ciderenon poteft, nifi praefuppofita mutatione velex 
partecognit¡on¡s,velcirca difpoíitionem fubftantia? 
ipfius volentis.Cúm enim voluntas íit boni, aliquis de 
nouo dupliciter poteft inciperealiquid velle. Vno mo 
do ÍIC,CJJ de nouo incipiat fibi illud eíTe bonum, quod C 
non eft abfque mutatione eius.Sicutaduenientc frigo 
rc,incipiteíTe bonum,fcdeic ad ignem,quod prius no 
crat. Alio modo fic,q) de nouo cognofcatillud eííe fibi 
bonum,cum prius hoeignoraílet.Adhoc enim coníi-
Iiamur,vt feiamus quid nobis fit bonum. Oftenfum 
fl.p.art.i. cftautenifupraf,quodtamrubftantiaDei,quámeius 
&,q.i4.ar. fcientiaeftomninoimmutabilis.Vndeoportetvolun-
1 j.fimul. tat;crn eius omnino eíTe immutabilera. 
A D primumcrgodicendum,qu6d illudverbum 
Dominimctaphoricéintelligendüeft,fccundumf;mi-
litudinem noftrá. Cíim enim nos poenitetj deftruimus 
quodfecimus:quanuis hoc eíTe pofsitabfque muta- D 
tionc voluntatis, cum ctiam aliquis homo abfque mu-
tatione voluntatis interdumvelitaliquid faceré, íí muí 
intendenspoftea illud deftruere. Sic igitur Deus pee-
nituiíle dicitur fecundüm íimilitudinem operationis 
jnquantum hominem quem feceratj per diiuuium á fa 
cieterra:deleuit. 
A D fecundumdiccndum, quod voluntas Dei cü 
íitcaufaprima5cvniuerfalis,nonexcluditcaufas me-
diasen quarum virtuteeft vt aliquieífeílusproducan-
tur.Sed quia omnes caufae mediaenon adaequant virtu 
temeaufíeprimas,multa funt invirtute & fcientia& 
volúntate diuina,qu2enon continenturfub ordine cau E 
laruminfcriorum,íícutrefufciut¡oLazari. Vnde ali-
quis reí¿)icicns ad caufas inferiores dicere poterat,Laza 
rus non refurgetrrefpiciens vero ad cauíam pdmam di 
uinam potcratdicere.Lazarus refurget.Etvtrunqj ho-
rum Deus vultjfcilicet quod aliquid quandoqj íit fatu 
rum fecundúm caufam inferiorem: quod tamen futu-
rum non fit fecundúm caufam fuperiorem ,vel econ^ 
uerfo. Sic crgodicendum eft, quod Deus aliquando 
pronuntiat aliquidfuturum fecundúm quod contine-
tur in ordine caufarurainferiorum ,vtputa fecundúm 
difpoíitionem naturae vel meritomm: quod tamen no 
fit, quia aliter eft in caufa fuperiori diuina. Sicut cum 
prsedixit Ezechiae, Difpone domui tuae, quia morieris 
& non viues^t habetur Ifai.3 8.neqj tamen ita euenit, 
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quia ab aeterno aliter fuit in feientia & volúntate diui-
na quximmutabiliseft. Propterquod dicitGreg.f >^ Lí. io.mo-
Deusimmutat fententiam,non tamen mutat confi- " l - c i j . i n 
lium/cilicetvoluntatisfuf.Quodergodicit,Poen¡ten- mcáio-
tiamagaraego,intelligiturmetaphoricedi£lum.Nam 
homines quando non implent quod comminati funt, 
poeniterevidentur. 
A D tertium dicen dum, quod ex ratíone illa non 
poteft concludi}quód Deus habeat mutabilem volun 
taten^fcd quod mutationem velit. 
A D quartum d¡cendum,quód licct Deum velle ali 
quid non fit neceííarium abfolute,tamen neceflarium 
cftcxfuppofitione propter immutabilitatem diuinae 
voluntatis,vtfupra diétum eft \ . Art. j .hu-
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COnclufio. Voluntas Dei efl omnino immuta* bilis.Ratio efl.Suhflantiaeius & feietia funt 
omnino immutabiles3 ergo (piioluntas. Antecedes 
patet ex f 'tpradiSiis m quxft. 9. & 14. Confequen-
tíaprobatur. Quia tunc^oluntas mutatur non qui-
dem quando aliquis^ult contrariaren diuerfts tem 
ponbusi hocentrn^oluntate immutabiliterperma-
nente fieripotefl:fed tune mutaturyoluntas, quan-
do quis tncipit'yelle}quod prius nolebat^el nolle 
quod prius^olebat, fed hoc accidere non potefl 3 nifi 
pr&fuppofita mutatione, "W ex parte cogmtionis^ 
quia incipit cognofeere, quod antea non cognofee-
bat^elfafta mutatione circadifyofitionemJubflan 
ti<€3quatems de nouo incipit aliquid fibi ejje conue 
niensj ergo cum neutrüiflorum habeat locuin Deo, 
lenefequiturjquod~)>oluntas eius non fit mutabilis, 
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COnclufiohuius articuli certa eft fecundúm fí-dcm,vtpatetIacobi. 1 .capit. Apud quem no eft tranfmutatio,nequevicifsitiidinis obumbratio. 
Sed ratio articuli examinabiturinart. 10. Circa folu-
tionem ad quartum aduertendum eft, q; ita poteft ar-
gumentumdiíToIuiinforma dialeftica diftinguendo 
iilam maximam,omne quod habet potentiam ad op-
pofita eft mutabile, fí intelligatur de potentia pafsiua 
concedo,íed haec non eft in Deo. Si autem intelligatur 
de potentia a£liua negó maximam.Quia potetia a£t¡-
uaDei ab acterno deftinataeft ad omnem cfíeílum, 
qui temporaliter euenit. Vnde poíRimus dicere, quod 
ex íúppofitione neceílarió Deus vult omnia qu^ vult: 
<Sc ita diuina voluntas non eft indifferens ex fuppofi-
tioneiquia iam eft deftinata ad vnam partem contradi 
ftionis circa quemlibet effeótum. 
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CVtrum voluntas Dei necefsita-cont.ci?! 
1 1* • • Etlib.x .c . 
temrebusvolinsimponar. »9 j. 
D O C T A V V M fieproceditur.Vi- 7g7. A ^ Í 
detur quod voluntas Deirebus volitis ner fi. Et verlr. 
cefsitatemimponat. Dicit enim Auguft. q . » | . ar .^ 
in Enchir.tNullus fit faluus,nifi quem EtPcrih-l' 
Deus voluerit faluari. Et ideo rogádus eft vt velit, quia ^ ' ¿ ^ h J *c 
ncceíTe eft ficri íi voluerit. x o j . t o . j ! 
V 4 % 1 Prac-
cno.i. 
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• 2 Príeterca.OrnniscaufajquaenonpoteílimpC 
dir.sex necefsitate fuum efFeítum producit:quia 6c na-
tura femperidem operatur,nifi aliquid impcdiat^vt di-
Li.t.Phyf. citurin.2.Phyfic.'l'fedvoluntas Dei non poteftimpe-
tcxt.84.to diri}dicitenimApoft.adRom.p.Voluntatienimeius 
quisrefiftetíErgo voluntas Deiimponitrebus volitis 
necefsitatem. 
3 Prsterea. Illud quodhabetnccersitatem ex 
priorieílneceíTarimnabrolute. Sicutanimal mori cft 
neceflarium,quia efl: ex contrarijs compofitum. Sed 
rescreataeá Deocomparanturad voluntatem diuiná 
ficut ad aliquid priuSjá quo habent necefsitatem: ciim 
hscconditionalis fit vera. Si aliquid Deusvultjillud 
eftjomnis autem conditionalis vera eft ncccíTaria. Se-
quitur crgo, quodomne, quod Deus vult, fit necefia-
riumabfoluté. 
SED contra.Omniabonaqua? íiunt,Deus vultfíc-
ri.Si igitur eius voluntasimponatrebus volitis necef-
fitatem/equiturquod omniabonaex necefsitate euc-
niunt.Et fie periLliberura arbitriuin,5c confiliú,& om-
niahuiufmodi. 
R E S P O N D E D diccnduni,quóddiuinavolun 
tas quibufdam volitis necefsitatem imponit, non auté 
omnibus.Cuius quidem rationcm aliquiafsignare vo-
luerunt ex caufis medi)s:qu¡a ea,qux producit per cau 
fas neceílarias, funt necefiaria: ca vero, qux producit 
per caufas contingentes funt contingcntia.Sed hoc no 
videturfufficienter diítum propter duo.Primo quidé: 
quia efFeélus alicuiusprimac caufíc efl; contingés pro-
pter caufam fecundam,ex eo quod impeditur effedus 
caufe primae per defeftum caufe fecundap.Sicut virtus 
folis per defeélum plantas impeditur. Nullus autem 
defeftuscaufacfecunda; impedirépoteftquin volutas 
Deieffcftumfuumproducat. Secund6,quia fi diftin-
ftio contingentiumáneceílarijsrcferaturfolumincau 
fas fecundas jfequitur hoc eííc praeterintentionem & 
voluntatem diuinara:quod eftinconueniens. Et ideo 
melius dicendum eí^quod hoc contingit propter cffi 
caciam diuins voluntatis.Cüm cnim aliqua caufa efíi * 
cax fuerit ad agendum,efFeftus confequitur caufam, 
non tantum fecundum id quod fit, fed etiam íecüdum 
modumfiendiveleílendi. Ex debilítate enim virtutis 
aftiuíe in femine contingit quod íiiius nafeitur difsimi 
lis^patriinaccidentibusjquíepertinentadmodum ef-
fendi.Cüm igitur voluntas diuina fit efiicacifsiraa,non 
folum fequitur quodfiant ea, qus Deus vult ficri, fed 
quodco raodofiant,quo Deuseaíícri vuk. Vult auté 
quaedamfieriDeusncceííariojqusdamcontingeiiter, 
vt fit ordo in rebus ad complemétum vniuerfi. Et ideo 
quibufdameffeílibus aptauitcaufas neceífarias, qux 
deficerenon poíIíint,cx quibus efFe<ftus de necefsitate 
proueniunt,quibufdam autem aptauit caufas contin-
gentes defe{ftibiles,ex quibns effeítus contingenter 
eueniant.Nó igitur propterea eífeclus voliti a Deo euc 
niunt contingenter,quia caufe próxima: funt contin-
gentes:fed proptereajquia Deus voluit eos contingen-
ter eucnire,contingentescaufasad eos praeparauit. 
A D priraumergodicendumjqjpcrillud verbum 
Au2;.intelligéda eft necefsitas in rebus volitis á Deo no 
abfoluta,íed conditionalis.Ncceííe eft: enim hanecódi 
tionalé verá eííe, fi Deus hoc vult, ncceíTe cft hoc eílc, 
A D fecundum dicendum,quódcx hocipíb quod 
nihil voluntad diuinac refiftit, ícquitur quod non folii 
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A fiantea,quar Deus vult fieri,fed quodfiantcontingen-
ter vcl neceíIario,qux fie fieri vult. 
A D tertium dicendum, quod pofteriora habent 
neceGitatemáprioribnsfecundum modum priorura, 
vnde 5c ea quae íiunt á volúntate diuina,talem necefsi-
tatem habent,qualem Deus vultea habere,fcilicet,Yel 
abfolutam vel conditionalem tantum. Et fie nonora-
nia funt ncceílar ia abfolutc. 
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PRima conclufio. VimncCvoluntas necefíitatem cjmbufdam'yolitis imponit no autem ómnibus. 
Rattn hmus conclufionis efl in fummA* Quia dinimt 
B Voluntas efl eflicacifiimAjad cjuamfequitur ejfeólus 
eomodo}(jm Deuspenyult^ult autem ad hoc^uod 
fit ordo m rebus ad complementum Vniuerfi cjuxda 
jieri necejfltrio^uxdam contingenter,ervo. E x hoc 
fequttur contra quorundam fentenaam yquod non 
propterea efl-echusltoliti a Deo euemunt contingen-
ter }qui a caufxpróximaf mt contingentes, fed pro-
pterea quia Deus Voluit eos contingenter eucnire, 
contingentes caufaspróparauit. 
Secunda conclufto adprimum. Dimnayoluntas 
Q necefsitatem conditionalem rebus Colitis imponit, 
quatenus hxc conditionalis efl necejjaria. Si Deus 
bocyult>neceJJ'e eft hoc elle. 
C O M M E N T A R I V M . 
DOdrina qua?flionis huius articuli complemen tum eft doéhinas D.Tho. fupra quaeft. 14. art. 13.ad primum vbi ait,quod licet caufa fuprcma 
íít neceíTaria,tamcn cffeftus poteft efle continges pro-
pter caufam proxi mam contingenten]. Hic autem vl-
teriusprogredicurafsignans anteriorem cauíam con-
tingentiac rerum,ita vt non folüm referatur ifta contin 
gentiaincaufas fecundas,fed potifsime reducitur ad 
D cfñcaciam diuina? voluntatis. 
DVbitaturprincipaliter in hoc articulo ,311 pri-ma conclufio fit vera, & ratio eius, & rationes quibus D.Tho.reijcit contrariam fententiam 
fint bona'?Arguitur primo pro parte negatiua. Diui-
na voluntas ómnibus rebus imponit necefsitatem, er-
go faifa cft fecunda pars conclufionis. Probo antecc-
dens. Quia ha:ccft necefiaria coníequentia,Deus ab 
zterno voluit res efle in tempore, ergo funt. Antece-
dens eft neceílariunijergo & confequens.Probatur mi 
ñor dupliciter.Primo quia eft propofitio de practerito 
& vcra,ergo necefiaria, eo quod ad pra?teritum no cft 
£ potentiajtum fccundo,quoniam voluntas Dei cft im-
mutabilis ,ergofaltem antecedenseft necefíarium ne-
cefsitate infallibilitatis, ergo confequens non cft con-
tingens. Et confírmatur. Quia D.Thom. vbi fupra ad 
fecundum ait, quod haré cft ncccíTaria abfolutc, Deus 
fciuit Antichriftum futurunijfed cadem cft ratio de 
ifta,Dcus voluit Antichriftum fore, ergo cft ncccíTa-
ria abfolutc.ltenvbidcrninfolutionc ad primum ait, 
quod feicntia Dei cft caufa prima ncccíTaria , crgo 
etiam voluntas cft caufa prima ncccíTaria.Patet coníe-
quentia.Quia noftro modo intclligcndi ratio caufandi 
competit diuinicfcientKccxipfa volúntate Dei, quac 
applicat feicntiam ad opus.<f Arguitur fecundo con -^
tra priorcm parteíh conclufionis. Diuina voluntas 
<juidquid 
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quidquid vult extra Deum, libere 8c no ex necefsitaté A 
vukjVtdiximusartic. 3.ergo nullirei imponitneceísi-
tatem.Confequentia patet.Quia nulla res eft)quae non 
.pofsit non eíle refpeflu diulns libertatis, qu;E efl: pri-
ma rerura omnium caura,ergo falíaeft prior pars con-
clufionis.Probatur antecedés.Quia coelum poteft ani-
hilari á Deo,5c angelí ,ergo non habent necefsitatem 
eííendi íimplicitfi' (k abfoluté,fed folúm ex fuppoíi-
tionefuppoíito q¡> Deus velit illo s eíle. ^ [Tertió contra 
rationemconclufionis. Diuina voluntas nóeftmagis 
efficax caufa refpeflu vnius rei,quám alterius, ergo re-
fpeda cliuinse voluntatis & efíicaciae illius non poteft 
colligi ratio difFerentiae,quare quxdam res contingen- B 
ter fiant,alíie vero neceííarib. Cófirmatur primó.Quia 
reípectu efhcacííe diuinae voluntatis omnia infallibili-
tereue!iiunt,ergonihil contingenter euenit refpcítu 
illius.Patet con fequentia. Quia cótingens 8c infallibile 
opponuntur faltcm refpe£lu eiufdé caufie. Confirma-
tur fecundo,<5cprobo,q) fimpliciter repugnent contin 
gcns&infallibile íeuneceíTariumjtumex Ariftot.5. 
Met. afferente, Neceííarium & contingens funt difFe-
rentiac entisrtum etiam quia fi aliquis effeílus eft con-
tingenSjergo fimpliciter loquendo poteft no eíTe,ergo 
eius contradiíloria, feilicet neceíTarió euenit,faifa eft 
fimpliciter, ergo ñeque refpeftu diuinae voluntatis ve- C 
rificabitur. Probo confequétiam. Quia quod verifica-
tur rcfpedu diuiníe feientise^c voluntatis,fimpliciter 
verifícatur^c per confequens darentur duac contradi-
éloriac fimul verse.^jQuartó contra priorérationéjqua 
D.Tho.reijcitillam rententiam,quaereducit cótingen 
tiam rei um ad fecundas caufas contingentes, Eft argu 
mentum.Eíícílus primac: caufx poteft efte contingens 
propter caufam fecundam non impedientem, íed mo-
difican tem ipíius primaecaufaeiníluxum,ergofalfum 
cft,quod dicil: D.Tho. quod ideo eííeftus primac cau-
fac ellcont ingens,q'aiaiinpcclicurá caufa fecunda. An- D 
tecedens patetinprimoraobili,cuiusquidé influxus 
nun quam hnpeditur a caufa fecüda, 5c tamé per íblarti 
modificationempianetarumemergunteffedus cótin 
gcntcs.^lQuinto contra fecüdam rationem,quareijcit 
candem fententiam. Nulla enim videtur eíTe illa confe-
quentia, feilicet, fi diftintlio contingentium á neceíTa-
rijs referatur folum ad caufas fecundasjfequitur, cp talis 
diftinftio eft prxterintentionem 5c voluntatem diui-
nam.Poteft enim refp5deri,q? nihilominus ipfs caufs 
fecundae funt volitae á Deo propter perfciftionem vni-
uerfi,5c confequenter ille defedus cótingentie eft per-
miííus á Deo. Sexto. Nam dato q? fit aliqua caufa al- E 
tiorcontingentizc rerum nihilominus natura fecunda-
rum caufarum defedibilium crit propria radix contin 
gentiar,ergo ímmerito reprelienditur illa fentétia,prae-
ítrtim cüm ipfemet D.Tho.fapra q. 14. art. 1 3. ad pri-
mum dicat,cp licet caufa prima fit ncceíTariajtamé eífe-
¿lus poteft eífecótingens propter caufam proximam 
contingcntem. ^ [Scptiraó.Peccatum eft cfFeíhis cótin 
gens natura rationalis defcdibi!is,5c tamen Dei volun 
tas non eft caufa peccati, ergo diuina voluntas non eft 
vniuerfaliscauía 5c radix condngentixrerü.^Vltimó. 
Etiamíi per impoísibile Deus ipfe operarcturex ne-
tcfsitatenaturac adcxtra,eííént nihilominus eífedus 
contingentes, ergo voluntas Dei non eft prima radix 
contingentiae rerum. Anteccdens patet ex fententia 
Aríü.8 'Ph\ fi.5c 1 i.Metaphy.quicumopinatusfue-
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rit,múdum ex necefsitaténaturx dimanare á Deo, ni-
hilominus pofuit effcftus contingentes,»eftTens illos 
ad caufas fecundas quantum ad contingentiam. 
De hac difficultate fententia Caictani heceft.Notat 
primó,q) titulus articuli intelligitur de necefsitaté abío 
luta,quaquaedam partesvniuerfi funt neceí]'arix,vt 
corpora coeleftia, 5c angelí, quxdam vero é cótra funt 
contingentes,vt fingularia corruptibilia, 5c fortuita, 5c 
libera. Notatfecundó,q> aliud eft quíererc,vtrúm om-
nia fint neceflaria,aliud vero eft qu^rere,vtrum ómni-
bus volitisá Deo imponatur necefsitasabipfa diuina 
volúntate; Primum non eft praefentisconfiderationis 
formaliter, íed materialitenquia híc agitur de diuina 
volúntate,5cdeeffeftibuseiusprout funt ab ipfa:5c 
ideofenfuseft,anexhocq)aliquidcft volitumá Deo, 
fequatur illud eííe per fe neceííarium in fe abfoluté lo-
quendo.Notatertió,q)in hoc articulo nihil aliud in-
quiriturjquám quíe fit prima 5c propria radix contin-
gentiae,5c hoc in genere caufe efficientis.Neque defeé-
dit quseftio ad contingentiam talem in particulari, fed 
quacílio eft de contingentia abfoluté,an propria 5c pri 
inaradix contingenté fitaliquaconditiofecundarum 
caufarum,an vero fit aliqua códitiodiuinae voluntatis. 
Notat quartó, q> inftrumentum dupliciter contingit 
concurrere ad opus. Vno modo quando defeítus in-
ftrumenti non cadit íub eleftione artificis, fed fequitur 
aliundeex necefsitaté materias. Altero modo quando 
ipfedefedhiseft eleftus ab artífice,qui ex propofito 
vult efficere imperfeftü opus. Cum igitur priore mo-
do operatur artifex, tune concurfus artificis nó folum 
modifícatur, fed etiam impeditur per inftrumentü de-
feéfiuum,neopus fit ita perfeélum. Vnde imperfedlio 
operisnon tríbuitür artifici,fed folum inftrumento. 
Quando veró fecundo modo operatur artifex, tüc nó 
impediturjíed modifícatur cocurfusartiíicis,qui inten 
dit per tale inftrumétum, tale opus imperfeftufaceré. 
Hisfuppofiti'sait Caietanus explicansfentétiamDiui 
Thomse. Neceííeeft aíícrerererü contingentiareduci 
tanquamadprimam5c propriam radicem,addiuiná 
voluntatemtanqüamad caufam efíicienté 5cnóficut 
dicebatopinio refutatain articulojad defedibilitaté in 
caufis fecundis inuentam. Et ratio eft.Quia quádo de-
fe<ftusreducitur folum in caufamfecundan^tunc non 
eft ex eleftione agentis primi defeíhbilitas caufe fecü-
dac. At veró Deus elegit tales caufas contingentes: alio-
quín t.iliscfFedlus contingens eflet príeter intetionem 
5c voluntatem diuinam, quod eft inconueniens. Item 
quádo virtus primar caufe folum modifícatur per cau-
fam fecundam nó impeditur áfuo effcdu, quinpotius 
efFeftuscaufacfecüda?principalius tríbuitür primae cau 
fae.At veró quando defeftus operis reducitur folum in 
conditionem caufae fecunda? tanquam in primam radi 
cem5oportct,q> conditio caufae fecunda* fit impediens, 
5c non folum modificans efficaciam primíe caufe.Sed 
eft magnum inconueniens dicere,q/ fit aliqua caufa fe-
cunda, quaepofsit impedire,ne voluntas Dei fuü eífe-
¿bim producat quod tamen íequitur ex opinione refii 
tata in litera. Optimé ergo colligitur, aprima radix 
contingétiíe rerum fit voluntas diuina eíficaciísimaad 
faciendum res non folum quátum ad fubftantiam, fed 
etiam quantum ad omnem modum ipfarum jquatura 
ad fieri 5c quátum ad eíTc.Vnde quxdam vult fieri ne-
ceíTarió^uaedam cótingentcr.Scd voluntas fuá omnia 
V $ fortiter 
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fortitcrattingitquibufdáefíedibus aptans caüías 116-
ceílarias, quibufdam contingentes & defeftibilcs, ex 
quibus eífetlus contingentes eueniant. Haec cft fenten 
tia D . Thoraac vt inteliigitur & explicatur á Caictano. 
Sed antequam noftram fententiam proferamus,opor-
tetpriús circaquartum notabile Caietani aliquidad-
uertere. Vidctur enim animaduerfione dignum, quod 
illum modum fecundum concurrendi inftrumétidc-
fc£lmi,fc¡licet cxele£lioneartificis,e6paratcum fecun 
darumeaufarum defeflábilium concurfu refpeílu diui 
nae voluntatis, quícexele£lioneper tales caufasdefe-
flibilcs operatur. Et quantum ad hoc vera eft explica-
tioCaietani.Sed difplicet quod ait, virtuté primae cau-
íac modifican per caufam fecundam, non tamen impe-
dirirquod quidem ego falfum reputo, fi de prima caufa 
vniuerfalifsima,qualis eft diuina voluntas,intelligatur. 
Imo vero diuina voluntas omnia modificat, dum cau-
fa cft vniuetfalifsiraa &efficacifsima cuiuílibetrei,& 
quantum ad fieri & quantum adelTe& quantum ad 
modü.NequerefpeftuattingentiacaftiUc'ediuins vo-
luntatis poteft dari aliqua caufa,vt dixit Caietanus, 
quscin aliquagenereillam modiíicet,benetamé refpe 
¿hiattingentiic pafsiuae circa vnum volitü datur caufa 
modificansjfcilicetaliaattingentiapafsiuaalterius vo-
liti, vt.v.g. attingentia pafsiua diuinac voluntatis refpc-
£lu motus coclorum modificatur per cócurfum fecun-
darumeaufarum, qué etiam attingit diuina voluntas. 
Cseterumimmediatus cócurfusdiuinx voluntatis con 
fideratus vt íc tenet ex parte agentis & vt eft aétio, im-
pofsibile eft quod mociiñceturab aliquoinferiori,& 
ratio vidctur euidens. Quia omnis caufa modificabilis 
abalteranon determinatfeipfam adefFedum fpecia-
lem,fed diuina voluntas feipfam determinat ad quem-
cumqueeffeftumfpecialifsimüSc fingularcm produ-
cendum, ergo non eft modificabilis á caufa inferiorl 
concurfus aftiuus diuins voluntatis. Et confirmatur. 
Quia eífet poneré maximam imperfeílioncm in Deo 
aííerere,quódqüemadmodumidem omnino concur-
fus folis producit diftinílos cífeftus, quia modificatur 
per diftinélas caufas infcriorcs,ita cócurfus diuina? vo-
luntatis quantum eft ex parte fuá manet indifTercs^ed 
modificatur 8c determinatur ad diftinclos ctFcéVus per 
diftin¿las caufas inferiores. Prarterea,ficut fe habet l i -
berüarbitriü hominisrefpcíl:uiilorura,qu^ omnino 
fubijciütur fibi j ita fe habet,im6 multo cffícatius, diui-
na voluntas refpe£lu eorúquaefibi fubijciuntur ,quae 
quidéfuntvniuerfaj fed cócurfus liberi arbitrij noftri 
ad aliquid agédü per media íubordinata nó modifica-
tur abipfis medi)s,fcdpotiusIibcrü arbitriü modificat 
motú5c cócurfum raedioríj,quxfibifubijciuntur,vt 
v. g. quádo artifex vult pingerc imagine ipfemetexa-
£lé adaptatpenicillü,príEparatcolores,mouctmanü, 
determinat ideáinméte,quávultimitari.Tuncprofe-
¿lóliberú arbitriü artificis nó modificatur ab iftisme-
dijs quatenus fibi fubijciütiir,nifi forte impediédo per-
feílionc effeflus quatenus fibi non fubijciuntur in ali-
quo: quinpotius ipfemet artifex per liberü arbitriü & 
arte determinat fibi huiufraodi media inquantumfibi 
fubijciütur. Ergo multo minus poteft inueniri aliquid 
creatü,quod determinet diuiníe volütatis actiuü cócur 
fum fiue attingentia aíliuá.Deniqj arguitur. Ná omnis 
caula, cuius aétio modificatur ab aliquo, dependet ab 
illo in fuá operationein aliquo genere caufae :fed Dei 
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A voluntas in fuá operationenó dependet ab aliqua cau-
ía,ergo eius aclio nó modificatur ab aliquo. Probo ma 
iorem inductiue. Nam etiam primü mobile quatenus 
modificabilis eft eius concurfus ad effeíhimfpcciakm. 
generationisequi ,pendetin genere caufematerialisá 
caufa particularice á difpofitionibus eius, eo cp ipfum 
primum mobile non eft caufa totiusentis, fed aliquo 
pnefuppofíto operatur.Ethuicconf^pnt,quod philo-
fophi dicunt,quód caufe funt fibi inuicem caufac, pro-
pterea q? ab inuicem pendent & modificatur. Eft aliud 
cxempluminartificialibus. Muficus pendet ab ipfo 
inftrumento mufico, eo quod per muficam nó poteft 
producereipfuminftrumentü.Rurfusartifcx,quifacit 
B inftrumentü pédeta matcria,ex qua fieri debetinftru-
mentü in genere caufe materialis.Et harc doctrina val-
de notanda eft pro materia de gratia 5c de príedcftina-
tione,in qua multi paralogizantur putátes, quod libc-
rum arbitriühominis modificatasqualem concurfum 
5c auxiliü Dei,determinás illud ad magis vel minus ef-
ciendü.Et ita folent aliqui ignoranter dicere,quód cum 
xquali auxilio gratiaeDei vnuscóucrtitur 5caliusnó. 
Quaviafacileincidíturin erroré Pelagianorü. Sed de 
hoc alias & infra q. 2 3. Nunc autéfatis fit nobis aííerc-
re,qu6d nó folum caufa fecuda nó poteft impediré có- w 
curlum vniucrfalifsimac caufe,vt dixit D . Tho.artic. 6, 
C ^d tertiü: fed etiá neq; modificare cócurfum vniuería-
lifsimaí caufe,quac omnia operatur, 5c in ómnibus 
quod vult 5c quomodovult. Et ideo modificat effi-
cicntcrvnam caufam fecundam mediantealia, vel vnü 
eífeflum mediantealio.Et itaadimpleturquod inquit 
Apoftolus ad Ephcfi. 1. Qni operatur omnia fccüdúm 
confilium voluntatis (ux. 
lamvcróadpleniorcintelligentiá huius doélrinar, 
5cfolutionc argumentorü qux fupra fecimus, neccíle 
cft ante omnia diftingucrc modos neceílarij, 5c contin 
gentis. Notandü crgo primó, ncceíTariü opponi per íé 
primó pofsibili nó e{Ie,tanquamcótradiftorio: Vndc 
hac funt cótradiéloriarjNcccírarió coelum eft,pofsibili-
D ter coelum nó eft. Opponiturdeindeimpofsibili con-
trarié: Vndc hx cótrariac funt,Ncceííarió Petrus currit, 
impofsibiliter Petrus currit.Cactcrüm cótingeti oppo-
niturneccflariúfecüdum parte inclufamvirtualitcrin 
cótingenti,fcilicct,quia cótinges dicit pofsibile cíTe 5c 
pofsibile nó eílc, 5c ratione huius fecüdac partis oppo-
niturneccílariü cótingeti. Quia igitur quotmodis dici 
tur vnü oppofitorü dicitur 5c alterü,notaridü eft fecun 
dó,q) neceíirariü, quoad pífente cófiderationé attinct, 
quadrupliciter poteft accipi. Primo modo dicitur prin 
cipaliter de ipíb Deo ,cuius efle cft fuá eiTentia fupra 
omne genus entis. Vndc Dcü eííe eft ncceííariü nccefsi 
E tatc abfolutifsimajqua: nullo modo pendet ab aliquo. 
Quo pació nihil cft ncceííariü practer Dcü , fed analo-
gicé ci eatü aliquid poteft dici ncceííariü eííe. Et ratio 
eft.Quia necefsitas cílendi coelorü nó oritur ex corum 
eííent¡a,fed ex libera volúntate Dei,qui potuit vcllc nó 
communicare illud eííe, 5c poteftaté habet anihilandi 
vniueríascreaturas. 5c hoc eft quod dicitur inPfalmo 
1 o 1 .Initio tu Domine térra fundafti,5c opera manuü 
tuarum funt ceeli: Ipfi peribunt, tu auté perraanes 5cc. 
T u auté ídem ipfe es, 5canni tui nó deíidct.Vbi docct 
Spiritus fan¿his,quod efle folius Dei eft ncceííariü ora 
niño abfolute 5c indepédenter ab aliquo. Quapropter 
íicut cns dicitur analogice de Deo 5c creaturis, ita 
ScncccíTa-
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&neccíTariíi*Secundo modo dicíturncceíljríu logice A 
vel nietaphyficé,& ita verificatur de quibufda propofi 
tionibusjveldcfígnificatis ipfarumjin quibüs affirma-
tur defínitio de diffinito,vel pars diffínitionis,vel pro-
pria pafsio de proprio fubiedo, vt v. g.homo cfi: ani-
mal rationale, homo eft rifibilis, eft aliquid neceílariú 
& aeternae veritatis. Sed obferuandum eft híc, (p nulla 
veritas eft arterna in fe formaliter,nifi in intelleftu diui-
no. Veritas enim cjuac eft formaliter in mete creata no 
cft «terna,ficut ñeque ipfa mens, at veritas in mente di 
uinaeft aeterna ¿kidem cü ipfo Deo.Et ita verificatur, 
quód homo eft animal,eftseternaíveritatis,vtdocet 
D.Tho.fupraq. i í .ar t .y .ad^&q. io .ar t .3 .ad3.non B 
quia veritas quaeeft formaliter inenütiabili fit xterna, 
fed quia radix & fundamentum illius veritatis eft zeter 
num in mente diuina. Tertio modo dicuntur aliqua 
eííe neceflaria phyficé feu naturaliter, v. g. coelos eííe, 
angelos efre,mundum eífe.Sed obferuádum eft, q? ne-
ccfsitas harum rerum non oriturabintrinfecaratione 
ipfarum per íe primó & pofitiué,ficut oritur rifibile ex 
ipfa eíTentiatationalhalioquin coelum eft,eíret perpe-
tuas «5c aeterníe veritatis j Sed dicuntur entia neceflaria, 
quia poftquam femel receperunt eííe,n5 eft in tota re-
rum natura, ñeque poteft eííe aliqua caufa intrinfeca, 
vel extrinfeca ipfis rebus, per quam pofsint corrumpi 
vel definere eíle. Cseterum refpeftu ipfius Dei, qui eft C 
cns extra omne vniuerfum,non habent efle ex necefsí 
tatc,quia non dimanant ab i l lo , ñeque conferuátur ex 
necefsitate fimpl¡c¡ter,fedliberé.Qua in re Arift.lubri-
cusfuit,vtdicemus articulo, i o. Aliquádo enim vide-
tur fcntire,q) Deus ex necefsitate naturae producit mü-
dum ,aliquando vero <y libere gubernat res humanas. 
Cum hoc tamen ftat,q>coeli fimpliciter dicanturefle 
incorruptibiles, ita vt hac propofitiones fint arternac 
veritatis,coelum eft incorruptibile,angelus eft incorru 
ptibilis: quia incorruptibilitas importat negationem 
principij intrinfecicorruptibilitatis. At vero refpeílu 
ipfius eíTe,quatenus á Deo depédet, funt res neceflariac 
exfuppofitione,fcilicet fuppofito quód Deus liberé D 
voluit daré illis efle, & voluntas cius eft immutabilis, 
qua ftatuit Deus cóferuare iftud efle in xternü.Quar-
to modo dicitur neceflarium ex fuppofitione,qu2e nc-
ccfsitas potius eft confequentiac, quatenus aliquid nc-
ccflarióíequitur ex alio prxfuppofito per bonam con 
fequentiamjv.g.fuppofitavolitioneabfolutafinis,ne-
ceflarió voluntas vult media, quac iudicátur neceflaria 
ad finem,id eft ifta confequentia eft neceflaria, Petrus 
vult abfolutc fanitatem, & iudicat médium neceflariu 
eflepotionem amaram,ergo vult potionemillam,non 
tamen confequens eft neceflariü, vult potionem abfo-
luté loquendo. Nam ficutpoteft non velle fanitaté,ita £ 
poteft non velle potionem. De qua re videndus eft D . 
Thomas. i . z.q. 13 .art. 6. Aduertendum etiam eft híc, 
quód huiufmodi fuppofitiones variae funt. Aliquando 
cnimprzfupponiturfcientia Dei vel voluntas infalli-
bilis&prouidctia illius refpeílualicuius eífeftus. A l i -
quando pracfupponitur caufa contingens, pofitatamé 
in achí & non impedita, & tune neceflarió fequitur ef-
fe£lus necefsitate c5fequenti^,qui nihilominus eft con 
tino-ensfimpliciter.BtitaArift.dixitlib. i.Periher.ca. 
vltCOmnequod eft,quando cft,necefleeft efle.Cuius 
fiindamentü eft.Quia duae contradiftorix nó poflunt 
efle fimul vcrac,quanuis vtraque fimpliciter loquendo 
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pofsit efle vera v. g. Petrus fede^Petrus non fedet,fí at-
tendamuspotentiam,vt fint veraE:,vtraqj habetpoten-
tiam fimul) vt vera fit. Si aute fíat coniun(ftio & fimul-
tas circa aélum fedendi & nó fedendi^tunc nó poirunt 
fimul efle verse, fed necefsitate confequetia; ex veritatc 
vnius fequitur falfitas alterius,n5 necefsitate eófequeri-
tis.Et hoc eft, quod communiter dicitur in fenfu copo 
fito vel infenfudiuifo efle aliquid neceflarium vel im-
pofsÍb¡le,vt v. g. dum Petrus fedet,necefleeft federe,in 
fenfu compofito eft neceíraria,n5 autem eft necefCiria 
in fenfu diuifotquia etiá dum íedet liberé íedet. Deniq; 
notandum eft,quód contingens naturaliter, & contin 
gens moraliter diflferunt á contingente dialefticé tan-
tum.Nam cótingens dialeílicé folum dicit pofsibiliter 
aliquid eíIe,<Sc pofsibiliter non efle,neque ponit aliqua 
imperfeftione in caufa:& ita Deus cótingenter creauit 
mundum,6c coelum contingenter eft, eo quód in Deo 
cft poteftas fimpliciter ad creandum& anihilandum 
coelum.At vero cótingens phyficé addit intriníecéSc 
formaliter refpeóhim ad caufam defeíUbilem 5c impe-
dibilem.Denique cótingens moraliter addit intrinfecé 
& forn|aliter, quód effeílus produftus contingens fit 
príeter intentionem operantis.v.g. intendit aliquis oc-
cidere hominé,5c occidit j illa occifio hominis efíéíflus 
eft contingens phyficé,quiapoteratimpediri:fi autem 
intendens occidere hominem occidit ferá,tunc occifio 
ferae fuit contingens moraliter & naturaliter. 
H I S pradaftisfundamentis fit prima conclufio. Ex eoquód Deus ab aeterno fciuit aut voluit autprouiditomniafutura ,non fequitur necef. 
farió abfoluté ita fieri, aut ita efle. v. g. efftfdus contin-
gentes naturales aut aciones liberie nó fiunt abfoluté 
loquendo ex necefsitate.Híec conclufio definita eft in 
concilio Cóftan.Sefl! 8. vbi inter erroresWitcleff. 27. 
cft, omnia eft necefsitate abfoluta prouenire. Ité quo-
niam alias ícqueretur,non eflet liberum arbitriu,<5í per 
confequens non eííe leges&confilia,pi'íemia(Sc fuppli 
cia,vt homines á malo arceantur,<Sc ad bonü excitétur. 
De qua re vidéduseft Aug.lib* 5 .de ciui.c.p.Sc 1 o.con 
tra Cicer.& alios Stoicos, qui vt hominibus liberú arbí 
trium tr¡buerent,negauerüt pr2efcientiá3prouidentiáq; 
Dei circa res humanas.Vide etiam Gratian. 2 3 .q.4.ca. 
Nabucdonofor,vbimultateftimonia recitat pro con-
clufione. Aduerte tamé circa concluiioné,quód fi quis 
aflereretvniuerfaalia naturaliapracteradlus liberiarbi 
trij ex necefsitate abíoluta «Se nihil contingenter eueni-
re,quatenus omnia coelorum moribus effícaciter fubij 
ciuntur,ifte quidé erraret in feientia Phyfica, non auté 
infíde.Eatenus enim condemnatur error Witckí íqui 
aflerebat omnia ex necefsitate prouenire, quatenus in 
hacvniuerfaliincludit etiam liberü arbítriú. Caeterum 
contingentia effeduum naturalium dupliciter inueni-
tur. Vnomodo^on quia efíeíhis impediaturhic& 
nunc, fed quia impedibilis erat quantum eft ex parte 
caufe próximas,á quaproccdit.Et fie ifte ignis contin 
genter generat hunc ignem hic tk nunc. Altero modo 
quia effeítus intentusá caufa particular! reuera impe-
ditus fuit propter cócurfum alterius caufae particularis, 
& fie Petrus cótingenter generat monftrü. Conclufio 
itaq; pofita quantü attinet ad contingentiamrerü natu 
ralium probatur. Nam fi Deo operante ex necefsitate 
naturae,vt forte opinatus fuit Ariftot. nihilominus do-
cuit efle ponendácontingentia reíünaturaliü, multó 
matris o 
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magis ponenda vidctur cotingentia, dum prima cauía 
libere operatur. Item íi caufe proprise effcftus impedí 
bilis eftjyeletiam impeditur,ergo non neceílarió abfo-
lutéoperatur, acperconfequens effeftuseíl: cótingés. 
Secunda concluíío.EfFeílus contingentes autliberi 
ficomparenturad fcicntiamvel prouidentiamvelvo-
* luntatem Dei funt neceflarij fecüdumquid,fcilicetcx 
fuppoíitione,quac necéfsitasert conditionalisíeupo-
- tiusconíequentiae,nonconfequcntis. Haec conclufio 
probatur. Quiahaeconféquetiaefunt bonas ^cneceíTa-
riac,Deus vult aliquid fieri, ergo fit eo modo <Sc quádo 
vult fieri.Pneterea Deus prouidit hoc futurü,ergo erit. 
Item Deus prafciuit futurum peccatum^rgo eritillud 
peccatum, eo quod in iftis confequentijs anteccdens 
non potefl: dariverum & confequens falfum,ergo con 
cluíionesfuntneceíTariaeexfuppoíitionejidcflíuppo-. 
fíto,q) antecedentiaíint vera,neceíreeíl fimul verifica-
r i quae fequütur per neceíTariam confequentiá, 5c hoc 
eft quod communiter dicitur in fenfu compoíito eííe 
neceftarium c5fequens,fcilicetquia impofsibile eft fal-
fitatem confequentisfimulftare cum veritate antecc-
dentis. Quod fi quis obijeiat, liberiarbitrij vfup etiam 
deftrui per hanc poíítionem,& fruftra eíle leges & con 
íilia&c. quia tándem illud infallibiliter euenietquod 
Deus prouidit,aut voluit, aut praefciuit futurumj negó 
fcquelam.Quia Deus ita pracfciuit,ita voluit, 8c proui-
dit,vteííeélus egrederenturácauíis íecundisfecüdum 
modum ipfarura.Neq; liberü arbitriü ad hoc facúltate 
habet ,vt pofsit dúo contradidoria íimul operari, íed 
fuppoíitocpvnumvult,impofsibile eft vt fimul velit 
oppoíitum, etiam fi non moueretur a Deo, fed ipfum 
cflet prima caufa fuá; operationis. Sedin hocconfiftit 
facultas liberiarbitrij quantüeftexintrinfeco indicio 
operantisnon eligere illud, quia iudicabat non haberc 
• neceííariá connexionem cum fine, vel finé non necef-
íario volebat híc 6c nunc,vt ftatim artic. i o.dicemus. 
Tcrtia conclufio.Nullus effe£lus eft aut dicitur for-
malitercontingens per refpe£tum ad voluntatemvcl 
prouidentiam Deijíéd per refpeftum formalem ad cau 
í^as proxi'mas feu particulares defeífiuas. Probatur pri-
ma pars.Omnis effedhis per ordinem ad Deum eft in-
fallibiliter eueniens,nec impedibilis,ergo formaliter 
pertalem ordinem non eft contingens, alias efiet im-
pedibilis & non impedibilis refpedu eiufdem caufae. 
Secunda vero pars probatur. Quia definido efFe<flus 
naturalitercontingentis datur formaliter perrefpeftü 
ad cauíam defeíliuam 8c impedibilem: fed caufic par • 
ticulares funt huiufmodi,ergo&c. Ex hoc fequitur 
falfum eíle,quod quidam aiunt,Deiim ita fuauiter con 
currerecum caufis íccundis,vt cum caufa neceííariá 
concurrat vt cauía neceílaria,cura contingenti vt con-
tingens cauía.Sed reuera falluntur: quia nunquam eft 
caufa contingens eo modoquo loquimur de contin-
gcntia,fcilicet,non logicc,aut metaphyficé,fed natura-
liter,aut moraliter. Non enim Deus etiam libere opc-
rans poteft impediri. Fortiter ergo & fuauiter attingit 
omnia quatenus efficacifsime operatur qua? vult, non 
.deftruens conditionem fecundarum cauíarum, fed fa-
cit quafdam earum contíngenter operari,alias vero ne-
ceílarió abfoluté 8c naturaliter,quatenus non funtim-
pedibiles ab alijs. 
Quartaconclufio valde notada. Humaníe a£b'ones 
liberie,quatenus liberas funt formaliter ,referütur non 
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A folúmadiminediatamcauíam,fcilicet,ad facultatem 
liberi arbitrij creati, fed etiam ad primam caufam libe-
ram.Probatur.Quia aftionem eííe liberam, vt fie perfe 
¿tioeft fimpliciter,vt artic. i o.dicetur, ergoin Deo eft 
formaliter,ergo ficut omnis fapientia creata formaliter 
includit ordinem dependentiae á fuprema fapientia, ita 
liberum arbitrium vt fie formaliter includit talem ordi 
nem ad primum liberum. Item, in analogis,in quibus 
forma figaificatainuenitur formaliter in vtroque cx-
tremo,itares habet,quódforma minúsprincipalis ha-
bet i ntrinfecum ordinem ad principalem, fed liberum 
arbitrium eft tale analogum, ergo Ócc. Hin c íequitur, 
B quod dum liberum arbitrium mouetur efficaciter a l i -
bero Deiarbicrio,fiuenaturaliter íjuefupernaturaliter, 
tantumabelljVtex hocamittatlibertaté,q)potiusindc 
liberé operatur,fed foliim fequitur, quod nó eft primíi 
liberum, fed intriníecé pendens ab alio libero arbitrio. 
Quinta conclufio. Omnis efFcdus contingens prin 
cipaliterrefertur ad diuinam voluntatcm tanquam ad 
cauíam propriam 8c primam efficientem ipfius contin 
gentKe.Haec fatis confírmata eft á Caict. fupra. 
Sexta conclufio quee fequitur ex príediftis. Nullus 
efFeftus, cuius Deus íolus fit caufa, poteft eíTe contin-
gens.Probatur,quia efFeélus contingens, vt in praíen-
tiloquimur,intriníecé& formaliter dicit ordinem ad 
C caufam impedibilem: fed Deus non poteft efle cauía 
huiufmod^ergofe folo nó poteft producereeíf^um 
contingentem. Quod fi quis obijeiat cómune argum. 
Quicquid Deus poteft faceré aim caufa fecunda po-
teft faceré fe folo, íed Deus effícit eíFeélum contingen 
tem mediante caufa contingcntc,ergo fe folo poteft fa 
cere effeílum contingentem. Refpondctur, cj> fi argu-
mentum aliquid valet,probaret etiam quod Deus fe 
folo poíTet producere fenfationcm abfque fenfitiuo: 
fiquidcmmcdianteíenfitiuoin genere caufar efficien-
tis producit fenfationé.Refpondetur,ergo ad argumen 
tum quód illa máxima intelligitur, quádo eífeftus no 
includit intrinfecé 8c formaliter ordine ad caufam efíi-
D cientem íecundariam, vt fenfatio intrinfecé, quoniara 
eft aélio immanés & vitalij,dicit ordine ad cauíam effí 
cienté fenfitiuá.Similitcr etiamcíFeftus contingens di-
cit formaliter contingentiamin ordine ad caufam de-
feéf ibilem. Cscterüm eundem effeílum quantum ad 
fubftantiam,quem producit caufa contingens contin-
genter, poflet Deus fe folo producere non contingen-
ter/ed omnino infallibiliter. V t v. g. poíTet producere 
hunc ignem fingularem,quc modo producit median-
te cauía contingente. Aduertendum eft tamen, quód 
in hacconclufione non negamus, quin poilet Deus fe 
folo producere rem contingentem,id eft, non necefía-
£ ri3m,vtfit neceflarió/edcorruptibilem^icenim defa 
fto crcauit multas res 5c caufas contingentes. Sed ne-
gamus, quód in ratione efFeftus dicatur contingens id 
quod afolo Deo producitur, propter rationcm afsi-
gnatam: quia contingentia eíFcclus vt fie, formaliter 
reducitur in cauíam defeñiuam 5c impedibilem. 
Séptima conclufio. Si Deus operaretur omnia ex 
neccfsitatenaturae,nihilominus eílet contingentiam 
rerum natura. Haec conclufio eft contra Scotum in. i . 
dift.2.q. 2.5cdift. 8.q.2. quitenet, Ariftotdem cum 
carterisphilofophis contradiélonaaíTeruifle^um ali-
quid contingenter fieri dixerunt, 5c tamen Deum 
agerc ex necefsitate putauerunt. Et ratio Scoti eft. 
Quia 
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Quia quanuis ille cócordet nobifcum in hoc, q) prima A 
radix contingentiíe fit conditio diuinae voluntatis, fed 
tamen differt in hoc, cp nos dicinius,illam coditionem 
cííé fummani efficaciam diuinae voluntatis: ipfe autem 
dicit, illa conditio efl: cótingentia diuiníc voluntatis: 
nomine autemjcontingentiae diuinae voluntatis,n5 in-
teliigit aliquam imperfedlionera ,fedlibertatem illius. 
Caietanus autem mérito reijcit hanc opinioné Scoti,<Sc 
probat noftram coclufionem. Quia fi diuina voluntas 
exneceísitate vellet Sccaufaret vniuerrum,nihilomi-
nus eííent caufae defeílibiles & impedibiles adinuicé, 
vt modo funt, ergo effeílus contingenter prouenirent 
ab illis. Confirmatur.Quia eííent agenda libera/cilicet B 
homines, inter quos poterat eíle fortuna 5c contin-
gentia,quatenuspríeterintentionem aliquid eis acci-
deret,aut operarentur defeílibiliter. Sed hace fecunda 
ratio Caietani nobis non placet. 
Vnde íit oílaua conclufio. Fafta hypothefí, quód 
Deus operaretur ex necefsitate naturíE,no reduceretur 
contingentia rerü ad Deum tanquáad primamradicé 
efíicientem. Probatur.Quia defeélibilitas fecundarum 
caufarum non eíletex eleílione De¡,ergo effeéluscon 
tingens eíTetpraeterintentionemprimaccaufac. Patet 
confequentia ex quarto notabili Caietani. 
Vltiraa conclufio. Si Deus ad extra operaretur ex C 
necefsitatenaturae,nullumeílet liberum arbitriumin 
rebus. Probatur primó. Nam fi efl: liberum arbitrium, 
vel mouetur á íe tanquam á primo mouéte, vel á Deo: 
Si á fe^rgo Deus non efl: primum raouens-.Si á Deo ex 
necefsitate mouente, ergo non efl: liberum. Probatur 
coníéquentia.Deus mouet ex necefsitate natur2e,ergo 
voluntas non mouetur liberé. Quia hxc confequentia 
efl: bona, Deus mouet voluntatem,ergo voluntas mo-
uetur á Deo^ntecedens efl: neceílarium omnino,ergo 
&confequens:Non ergo efl: facultas in volúntate vt 
aíiter moucatur. Prseterea fecundó.Quod aliquádo eft D 
in aétu,aliquando in potentia, neceíTe efl: vt ab alio mo 
üeaturjfed Deus ex hypothefi femper vno modo ope-
raretur ex necefsitate naturas,ergo voluntas femper 
neceílarió eííet in aflu,aut nunquam. Non enim dare-
turcaufahuius indifFeretiae voluntatis ad vtrumlibet, 
liiagis quám in bruto.Nec mirü,q) ex tali fuppofitionc 
impofsibili tai n abfurdafequantur.Denique ex quarta 
conclufione probatur hec vltima.Nam ficutablata pri 
ma fapientia tollitur omnis fapientia, fíe ablato primo 
libero arbitrio tollitur omne liberü. Sicut enim depen-
dentiaeftintrinfeca infieri& etia in coníeruari eorú, 
quae non funt fuü efle ab ente per eíTentiá habens eíle: E 
¡ta in huiufmodi perfe£lionibus,quac non competunt 
pereíténtiara ipfís rebus efl: dependentia formalis & 
intrinfeca ab eojquod efl: tale per elTentiam. 
AD argumenta refpondetur.Adprimum,inquo tangitur celebris difíicultas,funt multi modi re-fpondendi:Sed optimus mihi videtur ifte.In for 
rna enim, negó antecedens. A d probatione, traníeat 
maior, fed negó minorernjfcilicethsec efl: neceílaria, 
Deus voluitres eíTein tépore, fi loquamur de neceíla-
rió fímpliciter&abfolute, fed folum efl: neceílariü ex 
fuppofitione. Suppofito enim cp Deus voluit & libere, 
iam non poteft non velle in fenfu compofito,quia vo-
luntas Dei efl: ímmutabilis, vnde cófequens erit necef-
farium etiam ex fuppofitione, ficut & antecedens. Sed 
tamen talis necefsitas non deftruit contingencia rerum 
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naturalium, neqj aciones liberas, vt diftü efl in prima 
conclufione. Vndead primam probationemminoris 
vbi dicebatur,illa eft de pretérito & vera, ergo necefla 
ria j diftinguo coníequens, fi intelligitur de necefsitate 
abfoluta,nego coníequentiamifi autem intelligatur de 
necefsitate ex fuppofitione, feilicet fuppofito qrfuit 
vera,quia hxQ fuppofítio non fuit fimpliciter necefla-
ria,concedo confequentiam. Adfecüdam probatione 
concedo confequentiam.Eft enim verum, q? omnis ef-
feftus refpedu diuinac voluntatis,áqua proficifeitur 
eftinfallibilis. Cum hoc tamé ftatin veritate, quód ali-
quis efFedus fit contingens fimpliciter loquedo fecun-
dumformalem refpeélum ad caufam defedüua, á qua 
proficifeitur, vt diximusiam, inde eífeformaliter reci-
piendam cótingentiam. Ad confirmationécx D.Tho. 
refpondetur(quicquid dicátalij ThomiftíE)quód cura 
D.Tho.dixitillud antecedens,Deus fciuit Antichriftü 
futurum,eíIeabfoIuté neceílarium, intellcxit per abfo-
luté neceílariü,id efl:,non dependenter á futuro, vt aic-
bat quxdam opinio, quá ipfe ibi impugnat. Caeterúni 
cúm Deus potuerit nó habere talem volúntate, ñeque 
talem feientiam futuri, nó potefl: dici illud antecedens 
neceílarium fimpliciterloquendo,feilicet Deus fciuit 
Antichriftumfuturü, voluit Antichriftum fore, cura 
non fit neceílarium primo modo, ñeque fecüdo,nequc 
tertio, erit igitur neceílarium ex fuppofitione. 
Sed operaepretium efl: circa iftara difficultatem im-
portunara breuiter recenfere varios refpondendí mo-
dos ad illud argumetum,Deusfc¡uit,vel voluit, vel dl-
xit aliquid futurü, ergo illud erit,antecedens efl: necef-
farium, confequentia efl: bona, ergo cófequens eft n e-
ceíIarium.Quidam enira aiunt confequentiam nó eíTe 
formalera.Poteftenira dari antecedens verum <Sc con-
íequens falfum,vtv. g.Deus dixit Antichriftü futurü, 
ergo Antichriftus erit,antecedés eft verura nato Ant i -
chrifl:o,& confequés falfum Antichriftus nafcetur. A t 
vero cófequétiabona formaliter femper debeteífe bo-
na:confequétiaaute materialis circa fubieítam materia 
fufficit q> fit bona ex fuppofitione.Hsec folutio fophi-
fticé nititur euaderc vim arguméti.Certum eft enim,q> 
difficultas argumenti non pendet ex eo,q> confequens 
accipiatur vtfuturura,alioquin nüquam verificaretur, 
Antichriftus eftfuturus, fi femper verificatur, q> Anti-
chriftus eft futurus,eó q> ad hoc quód propofitio de fu 
turo fit vcra,oportet,q) aliquádo íit praefens illud tem-
pusfuturum,&definateírefuturum. Accipitur ergo 
confequens pro illo tépore determinato, de quo Deus 
dixit vel pracfciuit aliquid eíle futurü in i l lo, quod po-
ftea erit praefens. Et ita poteft fieri formalis confequen 
tia. Ñeque inftatur,fi dicamus,omne quod Deus dixit 
eft verum,fed Deus dixit aliquid eífe futurü in.B. tem-
pore, ergo illud eft verum, ergo illud verum eft quód 
in illo tempore erit praefens.Tunc fíet tale argumentü. 
Maior eft euidens,minor eft neceílaria ,quoniáeft de 
prxterito,ergo confequens eft neceíTarium, quia bona 
eft confequétia. Quapropter melior eft prima folutio, 
quód illíepropofitiones de pretérito nó funt necefta-
riae fimpliciter, fed ex fuppofitione, 8c ita confequens 
eft neceílarium ex fuppofitione. Alij dicunt,q) quan-
uis illaepropofitiones Deus voluit, Deus fciuit aliquid 
cílefuturum,videanturfecundümmodü figniíicandi 
eífe de praeterito, tamen funt de praefenti quantum ad 
rem fignificatam. Quiain Deo idera eft voluit & vult, 
fciuit 
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fciuit & fc¡t,eo quód aftus diuinus menfuratur jcterni-
tate,quifcmpcr eft praefcns indiuifibiliter. Vnde dicüt, 
CJJ illx propoíítiones Dcus voluitjDcus fciuit, non ha-
bent maiorem necefsitaté,co quód fignificent per mo-
dum praeterit^quámiítaejDeus vult,Deus feit, quae ta-
men propoíítiones non funt fimpliciter neceflariac. 
Quia Deus liberé vult quicquid vult extra fe, & fimpli 
citerloquendohabctpoteftatéadnolendum illa. Erit 
igiturtota necefsitas confequentis íicut antecedentis, 
ícilicetex fuppofitione.Ifta folutio tnagis confirmat & 
explicatnoftráfolutione. SedCaietanus fupra q. 14. 
art. r 3 .ad 2 . ait,tantani elle differentiam inter has pro-
pofitionesjDeus voluit Antichriftum eíTe futurum, & 
Deus vult, quanta eft inter necefsitatem propofitionis 
de praeterito, & propoíitionis de prxfenti in materia 
contingenti, vtfi dicatnus Petrusfcdit,&Petrusfedet. 
Illa enim de prseterito efl: neceíTaria abfolutc, ifta vero 
de príefenti non efl: neceílaria abfoluté,niíi ex fuppoíi 
tione q? Petrus ícdct.Sed nobis non videtur intelligibi -
lis haec fentétia quomodo hec propoíitio,Deus voluit, 
íit magis neceíraria,quámifl:a Deus vult, licet eflet dif-
ferentia inter illas Petrus fedit, & Petrus fedetquáturn 
ad necefsitatem.Et ratio eft.Nam quanuis hzc propoíi 
tio Deus voluit fignificet per modum prseterití quan-
tum ad noftrü modum intelligendi, tamen modus illc 
príeteritionis nó tranfit in rem íígnifícatam, alias falía 
eííetpropoíitio, Deus voluit,cum reuera adus volun-
tatis diuinae non íít pr3Cteritus,fed femper praefens indi 
uifibiliter & incommutabiliter.Cúm igitur ab eo q? res 
eft vel non efl: propofitio fit vera vel falía, ícquitur, q? 
refpeílu Dei nó íit magis neceílaria propofido de pre-
terito,quám de pracíenti. Deinde hxc efl: bona coníc-
quentia contra Gaietanum,Deus voluit,ergo vult, an-
tecedens efl: ncceííarium abfolute,ergo & coníéquens. 
Et confírmatur. Quia iñx funt aequipolentcs, Deus 
vult,& Deus voluit, crgo íi vna efl: neceílaria & altera. 
Ali j refpondcnt^ad argumétum fequentes verba Diui 
Thomíe vbi fupra.Concedunt enim bonam eíleconíc 
quentiam,& antecedens eííe neccífarium abfoluté, fed 
quando infertur,ergo coníéquens eft: neceíTítriü diftin 
guunt.ncceílariumíimpliciter, negant confequetiam, 
vt fubcfl: antecedenti concedunt confequentiam. HÍCC 
folutio eft D.Thomae vbi fuprá, fed ipfe fatis íe expli-
cat ibidem. Ponit enim fundamentum, quód quandó 
in antecedenti ponitur aliquid pertinens ad aélum ani 
mx, coníéquens efl: accipiendum non fecüdum quód 
in fe efl:,fed fecudura quód eft in anima, v.g. íi dicamus 
Petrusintelligit aliquidjergóilludeft iminateriale,c5-
íequens non accipitur fecundum q> res intdlcéla eft in 
íe,nam fie poterit eílc materialis res quíe intell!gítur,vt 
íi intelligatur homo: fed accipiendum efl: confequens 
fecundum q? eft in intellectu. Sic enim immateriale eft 
quatenus intelligitur mediante fuá forma immateriali, 
qu.T eft in intelleftu. Sic ergo in propoíito íi dicamus, 
Deus fciuit aliquid efle futurum, ergo illud erit, coníé-
quens eft accipiendum proutfubeft diuimx Iciéti^,fci-
licet,prouteftin fuaprxfentialitatc, <Scficneceííarium 
eft íicut 8c antecedens:quia omne quod eft, quádo eft, 
neceíle eft eííe.H.cc D.Tho.Sed hxc folutio calumnia 
patituriquia innititur illi fundamento,quod falfum 
videtur.Nam ex illo íequeretur, hanceíle bonam con-
fequentiam,ego exiftimo Petrum currere,ergo Petrus 
cun it. Probo íequelara. Quia confequens accipiéduni 
ampartem.. 6 $6 
A eft non fecundum fe, fed prout eft inaeftimatione mea. 
Similiter eííet bona confequétia, Petrus vultfurari,er-
go furari eft bonü.Nam íi confequés accipiatur prout 
fubeft voluntati, bonü eft furari, ñeque poterit inftari 
confequétia.Item Deus vult me loqui modo, ergo ego 
loquor modo,bona confequentia eft, & tamen coníé-
quens accipitur etiam íecüdum quod in fe eft, ergo fal-
fum eft quoddiciturinfundamento, q) cúm in antecc 
denti ponitur aliquid pertinens ad aftum anirrae, con-
fequens non eft accipiendum fecüdum quód eftin fe, 
fed fecundum eíTe quod habet in anima. Propter hace 
argumenta ego exiftimo, iliud fundamentum nó eííc 
vniuerfiliter intelligendü,fed fenfus illius eft, q> quádó 
B in antecedenti ponitur aliquid pertinens ad aftum in-
tclleítus aut voluntatis,confequens non neceílarió ac-
cipitur fecüdum eííe quod habet in fe, fed poteft accipi 
aliquando folum fecundum eíre,quod habet in intelle 
ftu,aut volúntate. Itaqj permittiturin cómunivfulo-
quendi,vt aliquando confequens accipiatur fecundám 
eííe ,quod habet in anima,non autem excluditur, quin 
aliquando vtroq,- modo pofsit accipi coníéquens, fcili-
cet,& fecundum eííe quod habet in fe, & fecüdum eííe 
quod habet in anima. Etperhocpatetadobieftiones 
fadas. Poteftrefponderi fecundó,quódD.Thoraas 
in fuofundamento prxfupponit confequentiam alias 
r eíTe bonam:(Sc tune dat nobis regulam ad verificádum 
confequens,quod fecundum fe non poteft verificari,vt 
veriíicetur fecüdum eííe, quod habet in anima. Obíer-
uandum tamé eft,quód reuera h.xc folutio D.Tho. nó 
diffcrt á prima, quam afsignauimus. Probatur ex eo 
quodait, confequens eft neceííariü íicut 8c antecedes. 
Qux cóparatio in hocconíiftit, quód íicut antecedens 
cftneceí]arium,idcftinfallibileimmutabilc&indcpen 
dens áfuturo, quia feientiae Dei omnia funt praefentia, 
eó quód menfuratur aeternitate:ita confequés vt fubeft 
illi feientiac, eft neceífarium 8c infallibile nec dependes 
áfuturo.Tam enim eft vt fubeft feientix Dei, 8c ad hoc 
facit,quod fequitur ex Ariftot. i .Periher.Omne quod 
D cft,quando eft,neceííe eft eííe. Ecce quomodo antecer 
dens non eft neceílarium fimpliciter & omnino abfo-
lute,alias confequens eííet neceífarium íicut 8c antece-
dens fimpliciter 8c abfoluté,fed folum eft neceílarium, 
ideft infallibile & immutabile, ideft fuppoíito ^ Deus 
voluit aliquid efle futurum, vel permifsit futurü, vt pee 
catunvieceíTe efl vt feiat futura quafi iam íint praefen-
tia fuse fcientie,5c fie futura cótingentia funt neceíTaria 
fecundum quid non abfoluté ,fed cum addito, feilicet 
refpcftufcientiaEdiuinac , quatenus necefsitate coníe-
quentiac fequitur,nó pofle aliter efle quod á Deo vide-
tur eífeiquia omne,quod eft,quádo eft,neceííe eft eílc, 
E AdaliudteftimoniumD.Thomae in quaeft.arti.13.ad 
primum refpondetur quod D.Thomas non afíirmat 
illic feientiam Dei futurorum omnium eíTe caufam pri 
mam neceílaria. Hoc enim falfum eft: quia neq; Deus 
eft caufa omnium qux feit efle futura, alias eííet cauía 
peccati, ñeque quorum eft caufa eft fimpliciter necef. 
faria caufa, fed ex fuppofitione quód Deus vult libere 
illa efle. Sed D . Tho. illic confequentiam argumenti 
negat. Non enim fequitur, quód fi caufa prima fit ne-
ccflaria,nullus effeé>us fit cótingens. Quia cótingentia 
iliiuseflFe^usformaliterfumiturrefpeítucaufie próxi-
mas contingentia.Sicut germinado plantac eft contin-
gens propter cauíam proximam, quanuis motus coeli 
íitnecefla-
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íit neceílárius,qui eíl caufa prima. Quod fi quís adhuc A 
in í te t^qua^rat quare cum effeítus omnis refpeítu 
Peiinfallibilitereueniat,nonclicituríinipliciteroiimis 
efFe£lusiafallibilis,&tamen diciturfimpliciter contin 
gcns,quia refpeílu inferioris caufaí efl: contingcns.Re-
ípódeturquódfícut homodicitur fímpliciter crifpus, 
quanuis crifpitudo competat ei íecundum vnam parte 
fcilicet fecundúm caput, quia fecundum illam tantum 
efl: aptus habere crifpitudinem:Ita eíFedlus omnis dici-
tur formaliter & fimplicitercontingens refpeétu illius 
caurae,refpe¿lucuiusaptus efthabere contingentiam 
formaliter. Aduerteridum efl: enim,cp refpeílu diuinsc 
voluntatisnullaeftdifFercntiarerumcreatarumquan- B 
tum ad nccefsitatem eííendi, vel pofsibilitatem non eC~ 
ícndi. Ornnia enim conueniant in hoCjq> liberé produ 
ñ a runt,& liberé conferuantur in elle, & pariter anihi-
labilia, &: omniafuntcontingentia, logicé loquendo. 
Quia nihil neceílario efl: fecundo modo á nobis expli-
cato. Item refpedlu eiufdem diuinae voluntatis omnia 
funt neceílario quarto modo, fcilicet, ex fuppofitione. 
Reliquum ergocfl:,vttotaratio differentiíerem fecun-
dum neceísitatem & contingenti»naturalem fumatur 
formaliter ex caufis proximis & naturalibus,quatenus 
quacdamfunt caufac non impedibiles naturaliter,quar-
darafuntimpedibiles. Etin quibufdam effedus funt C 
naturaliter & fimpliciterneceflarij, quídam contingen 
tesfimpliciter&naturaliterloquédo. Atq; hoepaíto 
diuinafeientia,voluntas,&prouidentia nondeftruit 
rerum contingentiam-.imo prima caufa efficiens cótin 
gentiar & necefsitatis efl: diuina voluntas.Et hec de ifta 
d¡fíícultatc.^[Adfecundumrefpondetür,nego coníe-
quétiam. Quia Deusliberé volens res eflé efficit caufas 
aliquasneceíIariasnaturaliterineíTendo 5c incaufan-
do,refpc£í:u quarum effeftus dicuntur & funt formali* 
terneceírarij.Probattamenargumcntum,q>nullanc-
cefsitasabfolutaformaliter eft inrebus rcfpiciensfor- J) 
maliter nccefsitatem caufandiin prima caufa jquae eft 
diuina voluntas, Ad tertiü refpon detur,con cedo to-
tum, fi tamen confequens intelligatur de refpeflu for-
maliaddiuinam voluntatemtanquam ad caufam diíFc 
rentiac formalcm. lam enim fatis oftendimus difíéren-
tiam rerum fecundum neceflárium & contingens non 
coníiderari formaliter nifi refpeftufecundarücaufarü, 
& hoc probat prima confirmado eiufdem argumenti. 
Adfecundam confirmationem refpondetur, concedo 
fímpliciter repugnare neceílariura & cotingens, fi na-
turaliteramboaccipiantur. Cuius diíferentiae diuina 
voluntas efl: caufa efficiens quantum ad efle.Cum hoc E 
tamen fl:at,q>refpe£ludiuin2e voluntatis nullusfit effc 
ñus,quiformaliter íit ab illa ex necefsitateabfoluta, 
ñeque etiani contingenter,nifi forte logicé, fed omnis 
cffeftus infallibiliter & neceílario ex fuppofitione pro 
cedit á diuina volúntate. Vnde aliquid potefl: verifica-
ri refpeftudiuinas voluntatis, vel di uini intelleétus fe-
cundúm aliquam denominationem quod tamen non 
neceíTarió vcrificetur,abfoluté loquendo,fed ex fuppo 
íítionc & ex necefsitate confequentiae, non autem con 
fequentis. ^[ Adquartumiam fatis oftendimus diuina 
volúntate non poíle modifican ab aliquo. ^[Ad quin-
tum refpondetur optimam efle confequentiá D.Tho. 
in qua infert, q» fi diftin£lio contingentiü á neceflarijs 
referatur folüm in caufas fecundas tanquam in efficien 
tcs,fequcretur^ talisdiftindio cíTeípraetcr intencioné 
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8c voluntatem Dei, Ñeque obftat quod obijeitur, imo 
adiuuat.Nam fi caufae fecundet funt volite á Deo pro-
pter perfeftionem vniucrfí, bene colligitur, cffeílus i l -
larum contingentes eílévolitos: quia vt fie pertinent 
ctiam ad perfeílionem vniuerfi.^[ Ad fextum refpon-
detur ^ D.Tho.noa reprehendit illam opinionc in eo 
quod aíTerit ,eíFe£í:us cotingentes reduci ad caufas con 
tingentes, íed in eo q? primam radicem & caufam effe-
íliuam contingentiae negat efle diuinam voluntatem» 
^[Adfeptimumrefpondetur,concedo maiorem & mi-
n ó r e m e negó coníequentiá^imo vero Deuseft cauía 
omnis contingentise entis, quáuis illud ens íit peccatú, 
eo q» illic non eft alia contingentia nifi in ratione entis, 
cuius paísiones funt neceílariü vel cótingens.Et quem-
admodum Deus eft caufa a£lus peccati, vt dicüt Theo 
Iogi,6c tamen non eft caufa peccati: Ita Deus eft caufa 
contingentia: illius aftus peccati, 5c non eft caufa pec-
cati.Nequeoportetaliam primam radicé peccatiqua> 
rere,nifi liberum arbitrium creatü defeftibile, refpeíln 
cuius peccatum formaliter eft 5c dicitur peccatum, 5c 
refertur tanquam ad cauíam efficiétem, feu potius defi 
cientemadillud,fcilicet,ad liberum arbitriü. Sed cótra, 
Sequiturquód peccatum fitprseterintentionem Dei, 
Probo fequelam. Quemadmodü D . Tho. arguit cótra 
illorum íententiam, qui aiebant primam radicem con-
tingentiae efle cauíam fecundá,q) inde fequeretur, con-
tingentiam rerum eífe praeter intentioné Dei, fequitur 
quod aliquid accidit fortuito 5c á cafu refpeélu diuinae 
voluntatis.Rcfpódetur primo concedo fequelam.Non 
enim apparet inconueniens,qubd peccatum íit prseter 
intentionem Dei, cúm íit przeter omnem regulam diui 
nam.Neque obftat quod obijeitur ad probandam fal-
fitatem eonfequentis: quia quáuis peccatum fit pneter 
intentionem diuinae voluntatis, tamé non eft a cafu 5c 
fortuito, quiaiampraeuifum eft a Deo 5c permiffum» 
Refpondeturfecundo diftinguédo confequés. Si enim 
praeter intentionem importet folüm negationem inte-
tionis, bona eft praedida folutio: A t vero fi praeter in-
tentionem importet aliquid fieri á cafu, quod non fuit 
prxuifum,nego íequelam. Etenim peccatü, ñeque eft 
ex intétione Dei, ñeque praeter intentioné ifto modo, 
fed eft permiffum 5c preuifum,vtoccafione illius Deus 
aliud maius bonüfaceret. Huic c5íonat,quod D.Tho. 
dicitartic.p.ad 3.quódDeusneq,- vult mala fieri, neq; 
vult mala non fieri, fed vult permitiere mala. Ita nos 
dicimus,q» peccatum ñeque eft ex intentioné Dei, ñe-
que practer intentionem illo fecundo modo, fed ex in-
tentioné maioris boni permittitur peccatum,5c ideo 
praeuifum.^jAd vltirnum argumentum refpodetur ex 
do£brina íeptimae 5co(ftauíe cóclufionis, in quibusex-
plicatum eft quid fequeretur circa contingentiam re-
rum, fi Deus ex neceísitate naturse operaretur. Ha£le-
nus de hac difficillima quaeftione. 
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D N O N V M fie proceditur. Vide- E t p ^ q . 1. 
tur quod voluntas Dei fit malorü. Om- arg,í;.& j« 
ne enim bonum,quod fit,Dcus vulf.fed S^o.q. 3 .ac 
mala fieribonü eft. Dicitenim Aug.in "X* 4' 6 fa 
Enchi. '\ Quanuis ea,quaí mala funt, in- ca p^glL1. 
quantummalafunt,nófuntbona,tamenYt nófoiunx tomo.j. 
iint 
(? j 9 F. D. Bañes in D.Tho. 
fint bona,fccl etiam vt fint mala, bonü eft. Ergo Deus 
vultmala. 
f 2 Pr3ctcrea,c[ic¡tDion.3.ca.dcdi.no.EritmaIü 
adomnes.ideíljVniuerfi perfeflioncm confcrens.Et 
Encliiriaíj Auguft.dicit in Enchi. t Ex ómnibus coníiftit vniuer 
c. lo.infi. fítatisadmirabiIispulchritudo:inquactiáillud,quod 
& 11'in malum dicitur benc ordinatum, & loco fuo poíitum, 
pr n. to. 3. crnjncntjus cornrnenclat bona}vt magis placcát, & lau-
dabiliora fint dum comparantur malis. Sed Deus vult 
omneillud,quodpertinetad pcrfedionem & decore 
vniuerfíjquia hoc cíljquod Deus máxime vult in acá -
turis. Ergo Deus vult mala. 
^[ 5 Praeterea. Mala fieri, 6c non fierifunt contra-
di£loricoppofita:fed Deus non vult mala non fieri, 
quia cüm mala quaedam fiant,n5 femper voluntas Dei 
impleretur. Ergo Deus vult mala fieri. 
Li . 8 j . qa* S E D contra eft, y dicit Aug. * in lib. 8 3. quac fh 
^ * 't0- 4* Nullo fapiente homine auftorejfit homo deterior. Eft 
aute Deus omni fapiéte homine praeftátior, multo igi-
tur minus Deo auftore fit aliquis deteriorñllo aute au-
rore fit aliquid quod fit illo volentc. Non ergo voléte 
Deo fit homo deterior. Conftat autem quód quolibet 
malo fit aliquis deterior. Ergo Deus non vult mala. 
R E S P O N D E O dicedum,quód cum ratio boni 
Q^y.an i . fit ratio appetibilis(vtfupradi¿liim eft * ) malum au-
tem opponatur bono: impoísibile cftcpaliquod ma-
lum inquátumhuiufmodi appetatur nec appctitu na-
turali,necanimal¡,necintelleéluali qui eft volutas.Ta-
menaliquod malum appetitur per accidens ,inquantú 
confequitur ad aliquod bonü.Et hocapparetin quoli-
bet appetitu.Non enim agens naturale intendit priua-
tionem vel corr uptionemjfed formam, cui cóiungitur 
priuatio alterius formar; & g'cneratione vnius^ quae eft 
corruptio alterius.Leo enim occidens ccruum ,intcdit 
cibum,cuiconiungituroccifioaiiimalis. Similiterfor-
nicator intendit deledationem,cuiconiungitur defor-
mitas culpa?. Malum autem, quod coniungitur alicui 
bono,eft priuatio alterius boni. Nunquam igitur appc 
terétur malum,nec per accidens,niíi bonum, cui coiun 
gitur malum, magis appetcretur, quám bonum quod 
priuatur per malum.Nuilum autem bonum Deus ma-
gis vult, quám fuá m bonitatem. Vul t tamen aliquod 
bonum magis quárnaliud quoddam bonum. Vndc 
malumculpac,quodpriuatordinem ad bonumdiui-
num,Deus nullo modo vult, fed malum naturalis defe 
élus,vel malum poenae vult, volendo aliquod bonum 
cui coniungitur tale malum. Sicut volendo iuftitiam 
vult poenam,6c volendo ordinem natura: feruari, vult 
quíEcIamnaturaliter corruenpi. 
A D primum ergo dicendü,q) quidam dixeriint,q> 
licct Deus non velit mala, vult tame mala eíTc vel fieri, 
quia licct mala non fint bona,bonü tamc eft mala eílc, 
vel fieri. Quod ideo dicebant, quia ea, quac in íc mala 
funt, ordinantur ad aliquod bonum. Quem quidéor-
dinem importari credebant in hoc, quod dicitur mala 
eíle vel fieri. Sed hoc non recte dicktir,quia malum no 
ordínaturad bonumperfe,íedper accidens. Practer 
intentionem enim peccantis eftjquod ex hoc íequatur 
aliquod bonum. Sicut practer intentionem tyrannoru 
fuitjquod ex eorum perfecutionibus elaréfeeret patien 
tia martyrum. Et ideo non poteft dici, quod talis ordo 
ad bonum importetur per hoc,quod dicitur, quod ma 
lum eílc vel fiefi fit bonum^uia nihil iudicatur íecun-
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A dumillud,quodcompetitei per accidensjfed fecun-
dumillud,quodcompetitei per íe. 
A D fecundum dicendum,quód malum non opc-
raturadperfeftionem 8i decorem vniucrfi, nifi per ac-
cidens,vt diélü eft. * Vnde & hoc quod dicit Dionyf. In íblut.aj 
quod malum eft ad vniuerfi perfeílionem conferens, arg-pr«ce. 
concludit inducendo quafí ad inconueniens. 
A D tertiumdicendü,quódlicet mala fieri & mala 
nonfieri,contradi(ftoriéopponantur:tame velle mala 
fieri & velle mala non fieri, non opponuntur contradi 
ftorie,cüm vtrunque fit affirmatiuum.Deus igitur ñe-
que vult mala fieri, ñeque vult mala non fieri, fed vult 
B permittere mala fieri. Et hoc eft bonum. 
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PRima conclufio. Deus mllo modo 'Vult malum culpó. Ratio eft.Quid Deus nuüum bonum ma-
gis arnat, quamfuam bonitatem, ergo malum quod 
priuat ordine ad bonum dtuinum, quale eft malum 
culpdcnonpotej} Deus abquo modol/ellcHácc con/e 
quentiafundatur in hoc,quod impojiibile eflpvt ma-
lum fub ratione mdi appetatur. Quia ratio boni efl 
ratio appetibilis. Poteft autem malum aliquando 
per accidens appeti, quatenus coniunttum eft bono, 
C quod magis dtligiturqucim bonü quo priuat malum, 
Ergo bona eftfatta confequentia, alias Deus IteÜet 
magis ahud bonum>qudmf tam bonitatem. 
Secunda conclufio. Malum naturalis defe&us 
*><?/ malum pounx Deus Itult Volendo aliquod bonü, 
cui coniungitur tale malum.y.g.yult poenamjquia 
per eam reducitur homo ad ordinem iuftitU ,fimili-
ter etiam Volendo ordinem Vniuerfi W f corruptio-
nem aliquarum rerum. 
Tertia conclufio ad tertium. Deus ñeque W f 
mala fieri 3 neque^ultmala non fieri, fed permittit 
•Q quídam malafieri,& hoc eft bonum, 
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DE primaconclufioncjquaccatholicacft,n5eft híclocusdifputandijfed morís eftapudTho-miftasdehac qua:ftionc difputarciníraq^p. 
&vtplurimumin i .2 .q .7^ . Sedcircarationcmcon-
clufionispoílct fieri argumentum. Deus poteft velle 
abfoluté loquendo anihilationem mundij&taméhuic 
malo non eft bonum anncxum,ergo poteft velle ma-
lum poenac fub ratione mali. Refpondetur,quód pro-
prie loquendo anihilatio non eft mala ex termino ad 
quem, quia vt fie eft pura negatio. Atveró fíconfide-
E retur ex termino áquo , malum concipiturin anihila-
tione,quia dcftruit bonum iam exiftens.Ethoc modo 
potuiííét etiam Deus velle anihilationem alicuius rci 
ad oftenfionem potentiae fuae ; imo vero fecundum 
ScotumanihilatDeus de fado fubftantiam pañis in 
coníceratione Euchariftiae. 
Alia qu.Tftio polfct difputari, an voluntas pofsít 
velle malum fub ratione mali: Sed huic quaeftioni lo-
cus eft praefixus in 1.2.q.8.art. 1. f Circa tertiam con-
clufioncm aduertc aliud efle, quód Deus odio habeat 
peccata, <5c aliud quód nolit peccata fieri. Primü enim 
formalitereft in Deo:quiaodium importatformaliter 
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peccatore. Vnde poena eft efFeftus odij Dei , ficut be-
neficia diuina funt efiFedus anioris diuiní erga homi-
nes.Cum hoc tamé ftatin veritate,q)fiantpeccata,non 
tamé Deus velit fieri, neq; ^ velit nó fieri: quoniam 
híec volutas oraninó impediret omnia peccata.Deniqj 
aduertendüeft híc circa permifsioné peccaci: priraó,(p 
illa eft bona <Sc volita á Deo ordinate illa ad maius bo-
num, quam fit bonüquo priuatpeccatü. Secundó ad-
uertendüeft,q»liceC Deus permittat peccatü ,nó tamé 
poteft dici caufapeccatidireílé neq; indireéle ñeque 
per accidens. Directé quidé manifefiüeft: quia pecca-
tuminquantü peccatü nó habet rationem boni, & ita 
non poteft appeti. Indircílc vero nó eft caufa peccati. B 
Quia quanuis pofsit impediré 8c nó impediat, non te-
iictur,quod requiritur vt aliqua caufa dicatur indirefte 
efíicerc aliquéeffc¿lü,aut velle. Neqj tándem eft caufa 
per accidens. Quia aCiio diuinae voluntatispcrmittédi 
peccatü non attingit ad ipfum peccatü,tanquá ad eííe-
flunj efficaciter procedente ab illa.Quod quidé requi-
ritur ad hoc,q? aliqua caufa dicatur per accidés efficere 
aliquéeffe¿í:ü,vt v.g.fi Petrusfodiensfepulchrüforte 
inuenitthcíñurüjdicitur caufa per accidés inuentionis 
theíauri; quia adió ipfius fodientis térra attigit reuera 
ad inucntionéthcfauri,quáuishocnófuerit intentura. 
Sed tamé fi inuento chefauro afifuit latro, «5c rapuit illü, C 
tune non dicetur Petrus caufa per accidens rapiña:. 
A R T I C V L V S X . 
^Vtmm Deus habet liberum ar-
bitriurru 
D D E C I M V M fie proceditur. V i -
detur, q> Deus nó habeat 1 iberü arbitrium. 
Dicitenim Hicrony.in Homil.f'de filio 
prodigo, Solus Deus eft,in q uem peccatü 
non cadit,nec cadere poteft:cíetera oum fint liberi arbi ][> 
trij,in vtramque partem í t ó i poíTunt. 
^[ 2 Praeterea. Liberum arbitrium eft facultas ra-
tionis & voluntatis,qua bonum & malum eligitur: fed 
Deus non vult malum, vt ditílum eft. f Ergo liberum 
arbitrium non eft in Deo. 
S E D cótraeft, quod dicit Ambrof.inlib.de fíde 
Spiritus fanftus diuidit fingulis prout vult: id eft, libe-
ro voluntatis arbitrio, non necefsitatis obfequio. 
R E S P O N D E O dicendü,q>liberüarbítriühabe 
musrcfpe£hieorü,quie nó neceílariovolumus,velna-
turali inftinílu.Non enim ad liberum arbitriü pertinet 
quod volumusefíe felices, fed ad naturalem inftinélü. E 
Vnde 5c alia animalia,quíenaturaliinftinftu mouétur 
ad aliquid,non dicunturliber.arb.moueri.Cüm igitur 
Deus ex necefsitate fuá bonitaté velit, alia veró non ex 
necefsitate (vtfijpraoftenfumeft * ) rcfpechi illorum, 
qux non ex necefsitate vult,liberum arbitrium habet. 
A D primum ergo dicendum,q)Hierony. videtur 
exeludere á Deo liberum arbitrium nó fimpliciter, íed 
folum quantum ad hoc quod eft defleíliin peccatü m. 
A D fecundum dicendum,quód cüm malum cul-
dicatur per auerfioñcm á bonitate diuina: per quá 
Deus omnia vult (vtfupra oftéfumeft * ) manifeftum 
eft quód impofsibile eft eum malum culpx velle. Et 
tamen adoppofita fe habet inquantü velle poteft hoc 
cfle,vel non eíTe.Sicut <3c nos non peccando poííumus 
velle fcdere,Óínon velle federe. 
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COnclufio efl affirmAtiud, & patet ex artic.3, Ratio efl. Quia Dem^ult alia a fe non 
ex necesítate, ergo refpeflu illorum habet liberum 
arbitrium» 
C O M M E N T A R I V M . 
DVbium principale eft in hoc articulo circa con clufionem D.Tho.an fecundum fidem,&' fecü-dum rationem naturalem fit neceífarió aíleren-
dum,liberum arbitrium proprié 5c abfque metaphora 
cííe in Deo, ita prorfus vt ipfe Deus fit dominus fuarú 
aftionum,5c pofsit non habere adionem quam habet, 
5c habere quam non habet? 
Arguitur primó pro parte negatiua. In Deo non 
eft proprié loquendo confílium, ergo ñeque liberum 
arbitrium. Confequentia patet. Quia deliberatio,qua 
quis deliberat aliquod médium determinandum ad 
finem,procedit ex collatione mediorum,quae poílunt 
cligi ad finem. Antecedens veró probatur ex D.Tho. 
i . 2.quaeft. 14. art. 1. 5c ex D . Gregorio NiíTeno lib. j . 
cap. j .aílcrentibus, quód confiliü pracfupponit inqui-
fitionem mediorum, 5c ignorantiá certi medij ad con-
fequutionemfinis. Et D.Tho.dicit,quódinquifitio 
rationis in rebus dubijs 5c incertis, confilium vocatur: 
fed huiufmodi imperfeflio in Deo efíe non poteft, er^  
go ñeque confilium. fl[Secundó.Omnisquihabetli-
berum arbitrium indiííerens eft ex natura fuá addeli-
berandum aliquid vel non deliberandum, ad exercen-
dum aliquem a<flum vel non exercendum: fed harc in 
diíferentia repugnat Deo , cui proprium eft femper 
eodem modo íe habere, ñeque pofie aíiter fe habere, 
quám fe habet,crgo Deo repugnatliberumarbitrium. 
Quod fiquis refpondeat, indifferentiam liberi arbi-
trijnoneííein Deo refpeftu alicuiusaflús diuini,íed 
extrinfecé per refpeflum ad eífe vel non eíle creaturae. 
Replicatur contra. Si hoc paílo eflet indifferentíain 
Deo fecundum refpe(flumadcreaturas,aut eft refpc-
d u earum qux non funt,nec fuerunt,neque erunt; vel 
eft refpccluearum,quae coexiftunt xternitati in ali-
qua fui temporis diíferentia, fed neutrum iftorum eíTe 
poteft,ergo ñeque indifferentia illa eft pofsibilis. Pro-
bo rainorem.Quia refpedu creaturarum, quae coexi-
ftunt .xternitati nó eft indifferens diuina voluntas, fed 
voluit determínate vt eíTent.Similiterrefpeftu earum, 
qua: non coexiftunt .tternitati, milla eft indiíferentia: 
quia ab aeterno voluit Deus res illas non eíle, ergo nul-
lus eft refpeílus dinin^ voluntatis indifrerens refpeftu 
creaturarü,acproinderepugnat Deo liberü arbitriü. 
^[Tertió. Si in Deo eft liberum arbitriü,fecjuitur,quód 
Deus non fit oraninó immutabilis, fed quód pofsit 
aliter fe habere,abfolute loquendo, quám modo fe ha-
bet in feipfo: confequens eft contra illud lac. 1. Apud 
quem nó eft tráfmutatio, nec vicifsitudinis obübratio: 
cro-o. Pro huius arguméti vi aduerte, q? homo 5c ánge-
lus fuo modo dicüturimmutabiles velnómutarifecü-
dum liberü arbitriü. Komoquidemnó diciturvitiofe 
mutabilis,quádomutat confiliüexnouiscircüftantijs 
adueniétibus, fed reuera voluntas hominis mutaripo-
teft,5c mutatur,dü poftquá voluit aliquid fieri, abfque 
aliqua prorfus noua circüftátiaiá vultnó fieri,fiue illa 
mutatio fit vitiofa fine ftudiofa. Angelus veró nó eft i l -
lo modo mutabilis propter perfeftioné fu^ naturx,fed 
X poftquara 
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poftquameicgit aliquid non poteft eligere oppofítü. 
Vcrumtamenin angelo mutabilitasin libero arbitrio 
confideratur, quatenus ele^ioné, quam habet, potuit 
non haberc, ac per confequés aliter fe habere in fe ipfo 
quam modo fe habet. At vero in Dco(inquit lacobus) 
non eft tráfmutatiojnec vicifsitudinis obumbratio, eo 
quód diuina voluntas omnem aflioné, quam in fe ipfa 
habet ab aeterno,non potuit nó habere,fed íicut modo 
eft in feipfa, ita ex necefsitate naturac necefle eft fe ha-
bere. Nunc probatur fequela.Nam fi in Deo eft liber& 
arbitrium, ita vt pofsit faceré res aliter quam facit, ne-
ceíTe eft,q) in diuina voluntate,quac caufa rerum eft, íit 
pofsibilis aliqua differentia, & quód potuerit in fe ipfa 
aliter fe habere, quam modo fe habet. Probatur feque-
la.Quoniamrationenaturali videtur eílc manifeftum, 
quód caufa totali prorfuseodem modo&inuariabili-
terfe habente, ñeque impedibili aut modifícabili ab 
aliquo cxtrinfecOjUeceíTaríum í^v t idem femper effe-
ftus ab illa producatur,& qui non producitur,nó pof-
fit produci, ergo non videtur intelligibile, quód nulla 
faéla mutatione in diuina volúntate fíat müdus ex ni-
hilo,&abeadem volúntateeodem modo fe habente 
non fíat mundus. Ergo ifta diuerfitas eífé£hium, vide-
licetjfit mundus ex nihilo, & nó fit mundus ex nihilo, 
neceííe eft, vt referatur ad aliquam varietatem pofsibi-
lem in cauía,quae eft diuina voluntas, ac per confequés 
aliter fe haberet diuina voluntas, íi non creaílet, quam 
modo fe habet dum voluit creare.^[Quartó.In daemo-
nibus non eft libertas in aélu voluntatisrefpeílu obie-
£tí fupérbiar,propterea quód angelí immutabiliter ad-
hsrent obiefto,quod femel voluerunt, & hoc propter 
perfeftionem naturas angelicíe, ergo ñeque in Deo eft 
libertas refpeftu eorü,qux ab acterno voluit. Patet con 
fequentia. Quia Deus multó magis eft immutabilis, 
quam ángelus. Antecedens veró probatur. Quia l i an-
geliis modo libere operaretur, femper crefeeret culpa, 
aeperconfequens poena debita in acterriumcrefeeret 
aWque vlío termino. ^[ Quintó & vltimó.Nam Arift . 
qui dicitur eííe monftrum naturas, negauit primam 
caufamliberc operan', & aíleruit ex necefsitate naturae 
inouere,ficut mouet omnia. Ergo fecundum rationcm 
naturalemrepugnat, velfaltem non poteft colligi in 
Deo eíTe liberü arbitriú. Anteceden s patet ex 8. Phyfi. 
tex.7.5c 8.vbi ait, quód íi primum mouens non moue 
bat prius, necefle erat ad mouédum poftea q? auferre-
tur impedimentum,á quo prohibebatur. Vb i videtur 
fupponere,Deum agere ex necefsitate naturae, alias ra-
tio illiusfriuolacflet. Poterat enim refponderi,quód 
primum mouens liberum eft, 5c ideo potuit non mo-
uiílc,non propter impedimétum, fecf quia noluit mo-
uere.Etibidemtextu i y.ait,eíIeabfurdum,Deuraab 
acterno nonfeciíTe,& poftea fecifle. Príeterea lib. i . de 
coelo,cap. i o.<Sc fequentibus ait,coelum ellé ingenera-
bile&incorruptibile. A t veró fi Ariftot. intellexiflet, 
Deum efle cauíam liberam efficientem refpedhi coeli, 
aííereret coelum pofle corrumpi & mundum, ergo. Et 
confírmatur eo vel máxime, quia Ariftoteles ignora-
uitproduflionem ex nihilo, ergo íecundúm eius do-
ftrinam necefle erat aliquid praeter Deum efle ^ternü, 
fcilicet,materiam primam,ex qua fierent ípecies corru 
ptibiles,5cipfas intelligentias, qua: non íiuntex mate-
ria : & tándem 9. Metaphy. tex. 17. &: lib. 12. tex. 3 o. 
ait, coelum non pofle non raoueri, & Deum & intclli-
Primam Parterre. 
A gentlasnon habere potentiamjVt non moueant, fifcli 
femper efle aéhi mouentes. 
Pro decifione huius difficultatis íupponendü nobis 
eft ex doflrina D.Tho.in 1.2 .q. 14.art. 1. ad fecundü, 
quód ea,quíE dicuntur de Deo accipienda funt abfque 
omni defeclu,qui inueniturin nobis. Quodquidéin-
telligendum eíl noníblum de ijs, quaeeminenter, íed 
etiam formaliter dicuntur de Deo. V t v.g. feientiain 
nobis eft conclufionum per difeurfum á cauíis in effe-
¿tiiSy fed feientia difta de Deo íignifícat certitudiné de 
ómnibus efFeftibus in prima caufa abfque omni difeur 
fu.Eft etiam exemplum in angelis, in quibus feiétia eft 
B qualitas fuperaddita intelleftui angélico: in Deo aute 
eft fubftantia. Aduerte fecundó cum Caietano in illo 
loco,quód coníilium in nobis íignifícat inquiíitionem 
completam, ideft, vfque ad iudiciü inclufiué, eo quód 
ipfa inquiíitioabfque indicio non eft coníilium,niíx 
inchoatiué.Eftitaquein confiIio,tanquampropna ra-
tio fpecifíca coníiderádusipfeterminus inquifitionis. 
Caeterum ipfa inquiíitio & difeurfus prafticus propter 
noftram imperfeftionem requiruntur. 
His fuppofitis fit prima concluíio. Coníilium for-
maliter & proprié abfque metaphora eft in Deo. Pro-
batur primó.Quia in Deo ponitur propric & formali-
ter feientia abfque metaphora , fimiliter etiam ponitur 
C in Deo prudentia propric & formaliter, ergo & coníi-
lium. Antecedens ab ómnibus Metaphyíicis 5c Theo-
logis admittitur. Confequentia probatur. Quia íicut 
fcientia,quanuis definiatur á nobis,q) fit habitus acqui 
fitus per demonftrationé,tamen íecundúm propriá 5c 
fpecificam rationcm feicntise inquantum feientia eft, 
intelligitur á nobis efle certa virtuscognofeendi effe-
ftus in fuá caufa:ita etiá confiliú, quáuis in nobis pras-
requiratinquiíitioné: tamenfecundúm propriá ratio-
ncm eft iudiciü praélicü de aliquo medio, quod fecun-
dum fe non habet neceflariáconnexioné cum fine,- at 
vero huiufmodi iudicium non repugnat Deo magis 
quam iudiciüfcientiaí,quae propric 5cformaliter inuc-
D nitur 'n Deo: propterca quod cius fpecifíca ratio non 
cxigitneccííáriódifcurfum,autrationcm habitus, aut 
qualitatis accidentis fubftatiac. Probatur fecüdó. Quia 
fecundum vulgatam D . Auguft.doftrinam, ca quae in 
íacris literis dicütur, quac fine metaphora intelligi pof-
funt,debent intelligi fecüdum proprictatem fermonis: 
fed coníilium fepc inuenitur in facris literis diftum de 
Deovt v.g.adEphefi. 1. Qui operatur omnia fecun-
dum coníilium voluntatis fuae,ergo íicut in Deo poni-
tur voluntas proprié 5cformaliter, ita 5c cóíilium pro-
pric afleren dum eft efle inDeo ablatis ómnibus ím-
perfeélionibus, quae conueniunt confilio fecundum 
E modum exiftendi in creatura rationali. 
Secunda conclufio.In Deo eft veré 5c propric 5c for 
maliter liberü arbitriú,ficutfapiétia 5c fcietia.Haec con-
cluíio certa eft túm ex facris literis,túm etiá ex rationc 
n aturali. Probatur crgo primó ex prarcedenti con clu-
íionc. In Deo eft conhliü proprié, ergo 5c liberü arbi-
trium. Probatur cófequentia. Quia coníiliü eft de me-
dio,quod fecüdum fenó habet neceíTaria connexionc 
cum fine,5c tamé iudicatur ordinabilcefíe 5c ordinan-
dum ad finé: fed liberü arbitriü nihil aliud eft, vt defi-
nitüráTheologis,quám facultas rationis 5c voluntatis 
ad vtrumlibet, ergo circa mediü, circa quod eft coníi-
lium , eft libertas arbitrij ad eligédura illüd vel non eli-
genduro. 
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geadum-Nam alias fí efl neceílario volituna,ñeque de A 
illo erit confilium. Probatur fecundo ratione D.Tho. 
in hoc articulo. Deus vult alia á fe, <Sc no ex necefsitate 
íuae natunE,ergo refpeftu illorum habet liberum arbi-
trium. Maior manifefta efl:, quia cum Deus íit vltimus 
íinis,5c naturalitervelit vltimum finem, neceflariofe-
quicur,vtíiquae alia fantin rerum natura practer Deu, 
quod illa fint propter vltimü finem.Minor vero proba 
tur.Qaia bonitas Dei,qu2e efl: vltimus finis, fe ipía fola 
perfeclifsitna cfl:,cum íit ipfum eíTe per eíl'cntiam,ergo 
diuina voluntas nulium aliud bonüex necefsitate fusc 
natura: vult. Conftat cófequentia. Quianecefsitas vo-
lantatisrefoeftumediorum nonaliunde oritur quam 
ex eo quód aílequutio finis ex ipfis medijs in aliquo B 
genere caufepcndet,ergo cum illius diuini finis aíle-
quutio nullatcnus ex aliquo medio penckat, fequitur 
raanifefl:é,q» diuina voluntas non ex necefsitate velit 
aliquid aliud á fe. Probatur terúio.In nobis eft: liberum 
arbitrium, vt fecundum lidem tcnendum eft, & natu-
ralis ratio dift:at,experientiaque teftatur,ergo etiam in 
Peo eft liberum arbitrium. Haec conícquentia proba-
tur. Quia cum homo libere moueturpropria aflione, 
vel mouetur á fe i pfo tanquam á primo mouente, vel á 
Deo, fi á fe ipíb,ergo datur aliquis motus in creatura, 
qui non reducitur in Deum tanquam in»primü moto-
rem atqucmouentem,ácuius motionependeat creatu Q 
ra,quíe operatur mouensfe ipíam,ac proinde Deus nó 
dominabiturlibero arbitrio hominis,quodeíret bla-
fphemum. Si autem dicas, quod mouetur a Deo tan-
quam á primo mouente, non tamen vt á libere mouétc 
fed á mouente ex necefsitate naturac: contra,fequitur, 
quodhomo non moueaturliberé. Probatur fequcla. 
Quia bene fequitur Dsus mouet voluntatem meara, 
crso voluntas mea mouetur á Deo. Rurfus.Ereo fi an-
tecedens eft neceííarium ex necefsitate natur.x, volun-
tas mea non mouebitur liberé: fiquidé impofsibileeft, 
quód Deus me moueat,(Sc quod voluntas mea non 
moueatur. V b i ergo erit libertas aftionis ? quonia con-
fequentiá ex natura rci eft neceílaria. Antecedensetiá D 
concediturabfoluteneceífarium,crgo prorfusdeftrui-
tur libertas mea. Sed fortafsis refpondcbit aliquis feio-
lusjquódaequaleargumentüfieripoteft, etiam fi Deus 
íit mouens liberum perliberamfuam voluntatcm.Fiet 
enim tale argumentum. Deus fuá volúntate quanuis 
libcra,efficacitamé me mouet,ergo ego moueor: con-
ícquentia quidem neceílaria eft, antecedens autem ex 
fuppofitione neceííarium eft, ergo voluntas mea ftan-
teveritate antecedentisnon potefl:non moueri,ergo 
non liberé mouetunfiquidenon minus efficaciter mo 
uct Deus voluntatem fuá libera voluntate,quám fi mo 
uerct ex necefsitate natura. Ad hanc obieftionem ne- £ 
ganda eft vltima coníequentia.Bt ratio cft.Quia quan-
uis antecedens ilíudjDeus mouet meam voluntaté,ha-
beat nccefsitatem fuppofitionis in fenfu cópofito, hoc 
eft, fuppofito q> libere vult moucre, neccííe eft, vt fi-
iiiuiveriíicetur,quód mouet. Nihilorainus libere rao-
uct,quia fímpliciter potefl: no mouere3nam potefl: vel-
lenon mouere: tamen noindedeftruitur mealibertas, 
fed potius perfícitur.qráa ex diuino aftu libero effica-
citer (Scfuauitcr mouentejipfa voluntas mealibertatern 
participat(Sclibcré mouetur. Sed dehisarticulo o£la-
uo fatis di£lü eft. Probatur quarto coclufio. C^uod ali-
quando eft in adualiquádo in potentia, necelTeeft, vt 
quotiefeunque fueritin a£luab alio moueatur,fed íi 
Deus operaretur ex necefsitate naturar, volutas noftra 
non poilet aliquando efle in aftu, & aliquando in po-
tentia,ergo Deus operatur ex libero arbitrio.Probatur 
minor.Quoniá voluntas noftra libera á nullo alio mo-
ueri poteft eíficacite^niíi á Deo:fi autem Deus ex ne-
cefsitate natura moueatmo poteft afsignari ratio, qua-
re voluntas nunc exeat in aftum, 5cnüc maneat in po-
tentia. Sediamtande probatur conclufioTheologica 
& neceílaria ratione. Et iacio fundamentum egregium 
teftimoniü Apoftoli ad Román, i . Inuifibilia (inquit) 
ipfius á creatura mundi per ea^ue fada furit intelle<n-a 
confpiciuntur,fempiternaquoq,- eiusvirtus &diuini-
tas,itavt fint inexcufabiles j quia cúm cognouiílent 
Deu,n5ficutDeüglorifícauerunt,autgratiasegerunt. 
In quo Apoftolico teftimonio dúo funt nobis expen-
denda,ex quibus duplicé ratione conft rueraus. Alterü 
eft quomodo teftetur Apoftolus,(p ex perfeftionibus 
creaturar um diuinac perfecliones inueftigari & demo-
ftrari pofsint. Eft igitur argumetum.In nobis ipíis ex-
perimur liberum arbitriü,quac máxima perfeftio eft, 
ergo in Deo eft liberum arbitriü. Ñeque valet refpon-
dere,liberum arbitrium non elle perfeüionem íimpli-
citenquia vt iamoftendimus,facultas 8c poteftasli-
beréoperandi nullam formaliter iraperfediionem íe-
cundum propriam rationem includit, potius quám 
feientia, aut fapiétia. Sed adhuc confirmatur.Quia ho-
mo per facukatem liberi arbitrij habet poteftatem do-
minand!Cstcrisrebus,6ccasordinandi prout fibibe-
neplacitumfueritin finem áfeintentuní. Cúmigitur 
Deus «fit máxime dominus corum qux extra ipíurn 
cxifl:unt,vniuerfaqj difpofuerit 8c ordinaucrit propter 
feipfum,tanquam propter vltimum finem, vt habetur 
Prouerb. 16.neccfleeft,qubdDeusíitmaximel¡ber. 
Etconfirmatur exeo,quoclGen.i.lcgimus;Faciamus 
hominem ad imagine & fimilitudine noftram, vt prac-
fitpifcibus raaris & volatilibus c<xli, &beftijs vniucr-
fac térra?, omnique reptili, quod mouetur in térra. Et 
creauitDeus hominem ad imaginen» fuam, ad iraagi-
nem Dei creauitillum.ln quo teftimonio vniucrfí do-
ftores,pr*feitimfcholaftici,aiunt5Ín eo máxime homi 
nemadimaginé Deifuiflefa(flu,q) perliberü arbitriü 
liberé agit, quafiiudex 8c dominus luarum adíionum. 
Vnde 8c rcliqua' gubernare poteft ad fe ipfum referes, 
¿k fe ipfum in Deun^táquam in prototy pum, ad cuius 
fimilitudinemformatus eft. Oportctenim cófiderare, 
qj ipG? Diuina eílentia fitexcelientiGiraus prototypuSj 
que vniuerfa creata pro fuo modulo imitcntur.Omnia 
enim habét eííe ab Eílentia diuina, que per femetipíam 
cft,6cquae viuuntabipfa v¡tárecipiút,quae per femet-
ipfam vita elr. A t vero nulla creatura, pra'ter rationalé 
¿c intclledlualem, dicitur faíla ad imaginé & fimilitu-
dine Dei ,propterea q? optimü quodhonorisintelligi-
tur in Deo,eft intelkftus 5c voluntas, 8c rerü oranium 
prouidétiaatqjiudiciüjid quod fignificatur nobis ipíb 
nomine Dei, quodá prouidétia deíümitur apud Grx-
cos.At vero hoc multo raagisiníinuaturinlocoGene-
fiscitato.VbiinlinguaHebr^ainquaoriginaliter tex-
tus cóferíptus eft,diciturjEt creauit £lohim,hoc eft, iu-
dex vel iudices,A.dáinimaginefua.ln imagine Elohini 
creauit eü. Ac fi dicerct, in imagine iudicis. Creatus eft 
enim homo vt eííetquidáiudexquafi Dei vicariusin 
terra,vt de proprijs adionibus iuxta legé naturalem 5c 
X a diuinam 
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diuinam fibi inditam iudicio proprio difponeret, &: íe A 
ipfumcumreliquis ómnibus ad íupremu iudicemre-
fcrret.Habemus ergOjquod ex libero arbitrio hominis 
liberum arbitrium in Deo eíTe colligitur,^c quod iibe-
rum Dei arbitrium libertatem in noltram voluntatem 
influat atque cóferuet, & ad liberas a£tiones efficaciter 
fuauiterque moueat. Iam vero alterum ,quodintefti-
monio Apofl-oli expendendum promifimus , magis 
vrget. Ai t enim Apoftolus.Quia cum cognouiflent 
Deumjiion ficut Deum glori{icauerút,aut gratias ege-
runt.Ex quibus verbis per neceílariam confequeutiam 
colligitur, quód Apoftolus loquitur de cognitione, 
quam homines de Deo ex virtute naturalis luminis ha B 
buerunt. Ai t enim. Quia cumcognouiíTent Deum, 
hoc efl:,autorem & gubernatorem mundi, eofque pec-
caííe arguit,quianon ficut Deum glorificauerunt, aut 
gratias egerunt:Si autem Deus non liberé mouet 5c gu 
bernatomnia,&res humanas profpicit,acprouidct, 
nullacgratiae íibideberentur. Etenim gratisaguntur 
eijquigratis 8c liberé beneficiü cónfert.Non enim gra-
tias agimus corporibus cocleftibus, quanuis eorum in-
fluentijsplurimumcommoditatishabeamus.Nccrur-
fus gratias agimusipíi Deo propter ea quae ipfe ex ne-
cefsitate naturae operatur. V t v. g. non agimus gratias, 
quiageneretfilium fibi aequalem, fed agimus gratias, C 
quiaíeternamgenerationem liberé dignatus eftnobis 
reuelarej&filiumfuumvnigenitumin mundum mifít, 
vt omnis qui credit in eum non pereat, íed habeat vita 
acternam.Ecce quo pafto ex facrisliteris efficaciter con 
cluíimus,q)ratione naturali poteft cognofei in Deo 
eíle liberum arbitrium: fiquidem teftante Apoftolo 
naturalis ratio didatjDeum á nobis eííe glorificádum, 
eiq^ probeneficijs fufeeptis ingentes gratias agendas. 
Sediammagnum operaepretium mefaíturumexifti-
mo in gratiam Theologorum,dum ex folutionibus 
argumentoruin,quíc in oppofitum obieci, in quo con J) 
fiftat ratio propria aftionis liber-ae,oftendero. 
AD argumenta in oppofitum refpondetur. A d primum negó antecedens. Ad probationem re-fpondetur,quód D.Tho.Sc Gregoriusloquun-
tur de confilio íecüdum conditiones, quas habet in no 
bis:tamen propria confilij ratio confiftitin iudicio elc-
ftiuo alicuius medij in ordine ad finem.Quod quidem 
médium fecundum propriam naturam non habet ne-
ceftariam connexionem ad finem.íed potiüs abfq; illo 
aííequutio finis conftare poterat-Contingit autem ali-
quando propter hominumignorátiaminquirerc me-
d!a,<Sc inter íe conferre,quibus finem abíbluté volitum E 
aííequantur,cüm tamen fepé accidat, vt vnicü fit me-
dium neceílarium ex natura fuá ad aílécutionem finis 
intenti,quod fi antea cognouiflent, nullatenus conful-
tarent. Deus autem optíménouitadaííequutioné fui 
fínis,quod eft obiedlum diuinx bonitatis, nullum mé-
dium eíle neceírarium,velaliquid conferre ad meliore 
aílequutioné finis,fed operatur omnia fecundum con-
filiü voluntatis fus, hoc eft, íccundüra coníiliü volun-
tariüíSc liberü.Eft enimHebracaphrafis,vtgcnitiuus 
vicéfuppleat denominatiui &fuperlatiui,iuxtaillud. 
Tranftulitin regnü filij dilcélionis fuavd eft, fíli) dile-
¿lifsirai.Ita dicitur con filiü voluntatis fua*,id eft,confi» 
l iü máxime vroIuntaiiü'Scliberum.^[AdfecundumjVt 
refpodearausnotandCieft,q)indi{ferésfiueindifFerétia 
dupliciterpoteft intclligi. Vno modo negatiué, hoq 
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eftjnon differens,non determinatG,non differentia y6c 
non determinado. Altero modo priuatiuc, ita vt indíf-
ferens dicatur,quod eft aptü determinari, (Scnondueft 
determinatQ,fedadhucmanetinpotentiaad vtrumli-
bet.Sicut homo,quinondumftatuit ducere vxotem, 
ñeque vero ftatuit non ducere.Dicendü ergo ad argu-
mentum,q)indifferentiapriore modointeliefta nore-
pugnat Deo in hoc fenfu, q» ex natura fuá 5c ex pro-
pria fubftñtia no habet determinationc,vt velit aliquid 
extra íc. Si auté fecundo modo accipiatur indifFeretia, 
repugnatDeo,quia Deusnunquáfuit fufpenfuscirca 
pofsibilia,5cáfeproducibiIia,fedquicquidfecit intem 
poreabícterno voluit&delibcrauitvt eíletintéporc, 
<k quicquid no fecit ñeque eft fafturus in temporc, ab 
aeterno ftatukillano faceré. Atq; itaveriíicatur,^in 
Deo no eft iadifFerentiapriuatiuéintellefta.CaEterum 
iamincipiamuscolligerealiquáliberi arbitrij neceíla-
riam proprietaté. Non enim requiritur indríferétia ad 
vtrumlibet priuatiué,rcilicet, q> fit aptitudo ad vtrum-
libetj<Sc nó fit determinado adalterü.Hocenim contin 
gitin nobis propterimperfeédone liberi arbitrij. Sed 
perfeftior eft operatio liberi arbitrij, quádo huiufmo-
diindifferétiaeft in facúltate liberi arbitrij negatiué ad 
hunc fenfum,q» quantü eft ex natura deliberantis non 
inueniturin illo determinado alterius. Vndeoptimé 
refp5fumeft,dum proponebatur argumentum. Nam 
profesó omnis illaindifferétia, fipriuatiuéconfidere-
tur,ad eíle vel nó eíle creatunc referendaeft. Imovcro 
etiam fi indiíferenda negatiué cóíideretur non eft po-
nendainDeorefpeftu alicuius diuini aftus prouteft 
in Deo, fed folum ponitur in ordine ad extrinfecü re-
fpedum ad eíle vel nó eíTe crcaturae. Et ad replica argu 
mend refpondetur, q) illa indifferentia,proutin Deo á 
nobis ponitur,poteft cóparari ad omnes creaturas etiá 
pofsibiles, fiuecoexiftantfiuenócoexiftát «ternitati. 
Etenim ad nullam creaturáproducédam diiana voiun 
tasdeterminataeftex naturafua,coq>nulIa creatura 
habet neceílariá connexioné cum vltiaio fine, qui di-
uin^voluntatiseftpropriüobiedü.Caíterümnunquá 
diuinavoluntas fuitvcleílepoteft, quafí fufpéfacirca 
aliquam creaturájfedabaeternoimmutabiliter voluit 
& vult quaecunque vult fieri, 6c immutabiliter nó vult 
quaecunque nó vult fieri. Vnde colligitur q» mutabilí-
tasnonpertinetad rationem propriam liberi arbitrij. 
*f[ Ad tertium negó fequelam. A d probationé refpon-
detur,q) illa máxima inter philofophos celebris, caufa 
totali eodem modo íe habcte&c. verificatur in caufis 
creatis, quae habet limitatü 6c finitü modum eílendi 6c 
operandi, non aute in prima reru omnium caufa, quac 
cum fit ipfum eíTe illimitatü5c infinitü cótinet in fe po 
teftaté operádi vel nó operadUbfq; pofsibilitate alicer 
fe habédi in fe ipfo, fed per folam mutabilitaté efftftus 
aliteroperatur,quáantea operabatur. Concedendum 
eft ergo, q? diuina voluntas non aliter fe haberet in fe 
ipfajfi nó voluiílet creare müdú, quám fe habeat modo 
cúm voluit creare. Sed mundus ipfe multó aliter fe ha-
bet modo cu aftualiter recipit eflé ab eo 6( realiter rc-
fertur ad ipfum, tanquá ad efficicnte caufam prirná. Si 
autem non fuiífet creatus non referí etur ad Deum,nií¡ 
relatione rationis. Fateor libéter, difficile efle nobis di-
uinae voluntatis libera rerú efficientiam cum tanta 6c 
ineffabiliimmutabilitate inteliigerc. Verumtamen ex 
his^uac naturaliter fcimus,poj(rumujaliqualiter manu 
dttd 
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düci ad tantae maieftatis aliqualem intelligentiam. V i - A 
demus cnim dúo cotraria in eodem materiali fubicílo 
conuenire non poííc ,& nihilominus vnica potentia 
virusalbi&nigrirpeciemrecipit,abrciue fui varietatc. 
Deinceps quinquéfenílium diftinftaobiefta fíngulo-
rum propna & adinuiccm incommunicabilia vnus fen • 
fus quidiciturcommunís fubvna íiniplici fpecie co-
gnofcitillorum differentias. A c tándem intelleflusíim 
pliciori rpccie multarum rerum dlíFcrcntiá fimpliciorc 
Se ímmutabiliore modo percipit. Quem difeurfum in 
ipíis angelí sTlieologi faceré coníu'eueruntxrgo coníe 
quenteríoquendo, non mirum eft fi diuina puritas & 
maieftas, cuius intelleílus 8c voluntas funt fimplex 
fubftantia, 6c cuius fubílantia eft fímplex eíTe &. infini B 
tunvabfque aliqua mutabiiitatis vmbra potuiílet mun 
dum quem crcauit non creare: habens íe eodem modo 
mundumcreans5atquefehaberct non creans. ^ Ad 
quartum rcfpondeturex doctrina D.Thoraaíin. i .p. 
q. ^ .artic. 2 .ad tert¡um,quód adiiuc manet in diabolo 
pcccatum}qüo primó peccauit quácum ad appetitum, 
licet non maneat quatum ad hoc quód credat,fe pofie 
obtinerequodappetit. Sicutfi aliquiscredat,fe poíTe 
faceré homicidium, Se velit faceré, 8c poftea aclimatur 
ei poteftas, nihilominus voluntas homicidi) in eo ma-
ncre potcftjVt velic fecifle, vel velit faceré fi poíTet.Harc 
ille.Et infolutioncndpr¡mumdixerat,quód boni 8c C 
maliangeli habent ]ibemmarbitrium,íed fecundúm 
modum&conditionemfuae natura?. Habemusergo 
cxdoílrina D.Thomae,qii6d non repugnat adlum 
cíTe liberura & eíle imrautabilitatem propter perfe-
¿lionem natura angelicar.Dixi immutabilem,quantíi 
aB hoc quód ángelus pofsit oppoíitum eligerCjnon ta-
men quantum ad hoc, quód pofsit aftionem liberam 
fufpendere. Hocenim pofsibile eft angelo, & intátum 
cft mutabilis 8c menfurabilistempore. Ad argumen-r 
tum ergo reípondctur,quód ángelus adhuc peccat pee 
catum fuperbiíCjquod á principio peccauit, 8c ííue in-
terim fufpendat aftum fuperbia:,fiue non fufpendat 
(quodmihi magisprobabilecft,oc inferiüs inquaeft. D 
64. explicabitur)tamen adhuc in ilioadu peccatieft 
libertas, quanuis imrautabiliter adharreat, & immuta-
biliter cligat quodfemel elegit.Caeterúm ad id quod in 
argumento inferebaturtanquaminconueniens, quód 
crefeente culpa damionis crefeeret in acternum Sf poe-
na,rcfpondctD.Thomasin z.fenten.dift.y.q. i.arti.2. 
adquintum, quód quídam dicunt,quód daemonum 
culpa <Scpoena crefeere poteft vfque ad diem iudicij. 
Sed hoc non videtur verum: quia cum no íint in ftatu 
viíe,íicut non in bonunijita ñeque inpcius mutari pof-
funt. Vndcdicendumjquódeorum culpa velfuperbia 
diciturcrcfcerc non quantum ad intéfionem malitia?, E 
fed quantum ad multiplicitatem aélus.Ita etiam poena 
eíTentialis non crefcit,fed accidentalis, quae ell ex mul-
titudinc damnatorü, ficut eft etiam de pnemio bono-
.rumangelorum. «^[Adquintüex Ariftotelisopinione 
refpondctur nóoportere tanti asftimare Ariftotelcm, 
vt aíleramus illum naturalis rationis ¡nfallibilem regu-
lam per omnia fuiíTe: imo vero ipfemct in fuá dofhina 
fatis lubricus eft circa immortalitatc animarü, 5c dein-
de circa aííertioncm líberi arbítrij in Deo. In alijsloéis 
príetercitatosoppofitü videtur fentire.Vtv.g.4.topic. 
cap. j . inquit. Multa poíTúntfacereDeus&homines, 
quac nonfaciunt.&Iib.i.Ethic.cap. S.afleritillosenfc 
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Deo chariísiraos, qui funt veré fapientes,eifq,- plurima 
benefíciaconferrcfic S.Ethic.cap.y.docetDeumerga 
hominesamicitiam habereno quidem, vt ínter xqua-
lcs,r¿dex fupereminentia. QUÍComnia,niíiDeusha-
beat liberum arbitrium^era elle nequeunt. 
Sed iam tándem ex pnedifta aílertioneliberi arbi* 
trij diuini colligatíibi nouitiusTheologus egregia do-
cu menta, quibusplurimas Theologicas diñicultates, 
quie in publicis difputationibus folent quofdam vehe-
menter cruciarejpofiit diíloluere. Primum documen-
tum eft fatis recepttim,q) libertas arbitri) non confiftit 
in eo quod eft poííe peccare. Quauís enim ex eo quód 
quis peccet,veí peccare pofsit, reflc colligamus haberc 
illum líberi arbítrij facultatem: tamen vice verfa no fe-
quitur,hdecvoluntas eft libera,ergo peccare poteft. 
Ecce enim ipfe Dcus hberri mus eft,&: tamen longe ab-
ert á pofsibilitate peceádi. Simüiter ^cChríftus Domi-
nus inquantum homoimpeccabil¡seft,íip¿irticulain-
quantü accipíatur no rcduplicatíué, v t aiunt dialcélici, 
í¡c enim faifa cílet propoíitio, Chriftus inquantum ho 
mo eft impeccabilis: quia hxc eft faifa, quíe in illa in-
cluditur,omnís homo eft impeccabilis. Si autedidio) 
inquantum,accipiatur fpeciíicatiue,vt fit fenfus, quód 
Chriftus medíate humanitatc, fine volúntate humana 
peccare nó potcftjvera eft propofitío,propterea quód 
huiufmodi peccatum Suppofito diuino tribueretunSc 
tamen mediante humana volúntate líber cft, 5c mereri 
poteft. Ratío huius documenti frequetifsima cft in do-
ílrina Auguftini.Nam polfe peccare non eft poteftas^ 
fed infirmitas líberi arbítrij. Q^iapropter íi per Dei gra 
tía m ab h ac i níi r m ítate fan u s cffí citurhomo,n ull a r a-
tíone deftruitur,fcdpetficiturciuslibertas. Sicut faílú 
cftin beata virgine per plenitudíné gratis fanflifica-
tionis,vt nec venialíter quide peccare pofíet, «Se in óm-
nibus in gratia confirmatisfit, vt mortaliter peccare 
iam non pofsint: 8c nihilominus manent líberi 5c me-
reri poíTuntinprcTceptorum obfernatione,vt poftea 
.ampliiis explicabimus.^[Secundufn documentum íit» 
Non repugnat libertad arbítrij circa mtdia ,imo ma-
ior illius perfeélio eft, quód ipfa voluntas fit naturali-
ter <Sc neceílarió inclinata ad finem vltímura, aut etiam 
perDeigratiamÓc fupernaturalia dona íit determína-
ta quaíi naturalíter ad finem vltimum: imo vero tanto 
perfefh'or erit libertas circa media, qiix non habent 
neceílaríam connexionemcum fíne,qiiantó ipfa vo-
luntas circa finé magts determinata fuerit. Ecce exem-
plumin diuina volúntate ,qu3: neceífarió (Scnaturali^  
ter amatfummum bonum, 8c nihilominus pcrfeíiíísi-
me libera eft refpeftu omnium creaturarumjqux ordi 
nantur ad vltimum finem, cúm nó habeant necefEiriá 
connexionem cum ilio. Simíliter & voluntas hominis 
naturalíter cft determinata ad bonum in cómuni qua-
tum adfpecifícationca6lus,oc nihilominus liberacft 
etiam quantüad fpecificationcm aftus refpeíluquo-
rundam racdiorüsque nó habent neceiTariá connexio*-
nem cum bono in communi, quod eft obieftumvo-
luntatis.Imo vero etiam fi voluntas quantum ad excr-
cítiumaíbjseílet naturalíter determinata ad volendú 
bonüín cómuni:tamen maneret liberarefpcflutaliu 
mediorum, non tamen refpeftu illorura, cpix necefia-
ríam 8c intrinfecam connexioné habent ex naturafua 
cuín obiefto voluntatis, ficut efle 8c viuerc neceíla-
ríam cónexionemiiabent cum bono, quod appetitur. 
X 3. ^Tertiurn 
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Tcrtium documentum & potifsimé obferuandum A 
eft, qubd libertas aflús voluntatis,quac in ipfa formali-
ter cxi ftitjCon furgic ex radice aflús intelleftus, videli-
cetextaliaftu5c mdicio intelleítus. Proponit enim 
intelleílus voluntati obieélum, quod de fcipíb indif-
ferenseíladaflequutionemobieíti voluntatis,ñeque . 
cumillo neceífariam connexionéhabet, & nihilomi-
nusiudicatordinabileeflead finem voluntatis vel ad 
aíTequutionem illius, vel ad participandum aliquá bo-
nitatem ex fine,<Sc tune iudicat vt ordinctur ad finem, 
& ftatim voluntas eligit, 5c in tali elefbione formaliter 
cft libera. Qux libertas oriturtanquam ex radice ex 
pr^di6lointelle£lus indicio. Etobferuandüeftobiter B 
quód indifferentiam collocamusinipfoobieftoiudi-
cato,nonautéopusefl-,vt inipfointclleéluvelin adlu 
ipíiusindifferentiameíTeintelligamus: ficut iamdixi-
musin diuinointelledu non reperiri.Habemusitaquc 
neceílariuinefleadlibertatem aftus voluntatis,quod 
indiflFercntia medijeligendi iudicetur pcrintcllcdlum, 
& fimul iudicetur tale ifacdium determinandum ad fi-
nem. Quod quidem iudicium praflicura efl:, & cum 
cleftionevoluntatis neceílarió coniunflum tanquam 
radix efficax vnde originatur aflualis libertas operan-
tis per voluntatem. Hoc documétum vehementer ob-
feruentquiinquzeftionibus de mérito & ratione mc-
rcndidiílbluendis errare noluerint: id quod ego non C 
aliter oííendo quám ex príediflis.Etenim Deus efl: ma 
xime liber,vtiamdefinitumefl:,&tameninipfo non 
alia ratio libertatis inuenitur refpeflu illorum qax ex-
tra íc vult,nifí quia iudicat illa non habere ncceíTariam 
connexionem cum fine,fedeíTefecundum fe indifFe-
rentia,iudicat tamen ordinabilia eííe ad finem, & ludí -
cat ordinanda eíTe. Et hace efl: ratio, quarcvelleordi-
nare liberum ,eft. Vide crgo Theologe an iniuriam fa-
ciamus libero noftro arbitrio,dum ita colligimus, tan-
to perfeéliusrationalis ócintelleflualiscreaturaerit l i -
bera in fuá operatione,quantó eius operado diuinac 
operationi liberac magis afsimilabitur, ad cuius imagi-
nem&fimilitudinemfecunduraintelleftum & volun D 
tatcm fa¿ta efl? Sed dicis. Ita res habet. Nunc crgo at-
iende ad corollaria, qux per euidentem coníequétiam 
ex príediflis colligimus. 
Primum efl:. Quotieícunquc aélus voluntatis orí-
tur ex pracdifla radiceiudicij,fempererit liber. Vnde 
rurfus colligo. Quicquid anteceflerit, vel comitabitur, 
velfuperueneritada(ftum voluntatis jf i nontollat iu-
dicium illud circa médium refpeftu finis, non deftruet 
libertatem operationis.Híec coníequentia euidenseft. 
Quiaftantedefínitione aflús liberi necelle eft aftum 
cííe liberum. Nunc ergo ad diffícilliora paulatim acce-
de. Antecedit quidem operationem noflramliberam £ 
diuinx voluntatisapternum &:immutabile confilium, 
fíue diuinae prouidentix infallibilis prxdefínitio, quse 
omnem bonam operationé liberam prsedefiniuit, imo 
¿comnem operationem inquantumbona efl: & circa 
bonum exercetur: A t vero quia ipfe Deus fuá proui-
dentía 8c immutabili confilio non ligat ñeque deflruit 
iudicium nofl:rum,quoiudicamusindifFerentiá medij, 
& ordinabilitatem eius,3c ordinádum eíTe ad fíné,non 
ctiá noftrac operationis libértate dcfl:ruit,íed potiñs illa 
cfEcaciter efficit fouet atque cóíeruat. Ecce quomodo 
curadiuinaprouidetiainfallibilideefficaci ftat noftrx 
operationis líbertas^imo íine illa ítare non poílet. 
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lam vero de gratia Dei 5c diuinis auxilijs efficaci-
bus,atqj preceptis planius intelliges,quo paflo noflraf 
voluntatis libertad no adueríentur/ed potius faueant. 
Ratioeuidens eft,fínolisprtTdiflü documentüquod 
neceílarió cócefsifti, negare. Etenim vniuería harctátu 
abfunt vt noftraí rationis iudiciü perturbent aut ligent 
nepofsitpraediflo modo indicareindifFeretiá obiefli, 
q) potius illuminét atq; perficiát,(Scad Dei fímilitudinc 
transferát.EcceinquitProphetaPfal.i 8. Praeceptum 
Dñi lucidú illuminás oculos.Et cum iterü pedt.Perficc 
greflus meosin femitis tuis vt non moueantur veftigia 
mea,nüquid petit ex diuino auxilio auferri á fe liberta-
te? Nofané: Sed potius perfici in obferuátiamádatorü 
cfflagitat.Similiter cum fponfa petit. Trahe me poft te 
curremus,nüquidauxiliü efficax precatur,vt proprijs 
grefsibus,id eftjiberis aífeflibus no ambulet?imó vero 
illud exoptat, vt liberiús 6c velociüs currat. Abfitcrgo 
á catholico & pió Theologo,vt libértate arbitrij defen 
dat,diuinac prouidentise, diuinae gratiae efficaciam mi-
nuat, diuiniq; príeceptiobligationéfeorfura collocet, 
vtconfirmatorum in gratia libértate operandi aíícrat. 
Tándem colligamus interomnes creaturas intellc-
¿lualesperfeélifsimam libértate operandi fuiílein ani-
ma ChriftiDomini: quoniádiuinaelibertati fuperom 
nes máxime afsimilata eft.Primó quidé quia per vnio-
nemhypoftadcáfafla cft impeccabilis. Quoniácúm 
non alia períonalitate exifteret in rerum natura, quám 
perfonalitate Verbi,fi anima Chrifti peccaret, in Vcr-
bum ipfum peccatum refunderetur. Dcinde.Quiaipfc 
Chriftus Dominus diuinae prouidédx circa fe fuafquc 
operationes praedefínitioné, praeceptumqj moriendí, 
lumine gloriaeapertequafiexcellentifsimü exemplar 
intuebatur.Sicut diflü eft Moyfi.Infpice,& fac fecun-
dúm exemplar,quod tibi in monte monftratumcft; 
Exodi. 2 y. Quaeomniafuac voluntatis libértate perfi-
ciebant,ac praélicü iudicium intelleflus illuminabant, 
quo Chriftus cerdús 5c cuidentiüs iudicaret indifferen 
tiara raedioru ad finé,5c illorum ordinabilitatem fimul 
cumordinationcfeuprxordinatione diuina. Vnde 5c 
ipfe Chriftus Dominus eidem fubordinatus eadé ordi 
nabat ad finé vltimü ex ingend charitatc qua in ipfum 
vltimüfiné neceílarióferebatur.Atqj inhoc etiaafsi-
milabatur Deo,qui fe ipfum neceílarió amat, nos aute 
liberc.Sic 5c anima Chrifti Domini Deü ipfum necef-
farió diligit, 6c omnia media qua? habent neceífariam 
connexionem 6c abintrinfeco cumaííequutioneilliui 
finis,fcilicet cum vifíone beatifica animac Chrift ¡,6c ita 
vultlumenglor¡^,proprium¡ntelleaum,6cfuumeílc. 
Reliquaveró,quaeab intrinfeco non habent neceílariá 
connexionem cum aílequudone finis,quáuis habeant 
illa exfuppofitionepraecepti,liberé volebat. Huic do-
flrinae cófonat,quod in Pfalmo 3 9. legimus, quod ad 
litera de Chrifto intelligitur tefláte Apollólo ad Heb. 
1 o.In capite libri feriptu eft de me, vt faceré volúntate 
tuá.Ecce praccefsit diuina praedefinitio, 6c immutabili-
tas diuinae voluntatís,qua praedefinitü 6c volitum erat, 
quid Chriftus operaretur.Deindefequitur,Deusmeu$ 
volui.Ecce aélum liberü animaeChrifti fubordinatum 
Deo,quo voluitobedirevfq; ad mortem ex dileftionc 
Dei arapleflens ingenti affeflu, fedlibero, kgem mo-
riendi mortecrucis. Ethoc eft quod dicitjEt legera 
tuamin medio cordis mei. Ex diflis tandera fequitur, 
quámvchcméter6cpericulofe falleretur qui aflereret, 
Chriftum 
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ChrijlumDominünequcmcruiíTé, ñeque mereri po- A 
tuiíTe in eo,quód obediuit precepto moriendi,niíi in-
tenfius vellec obedire,quám ex obligatione príecepti 
teneretur.Id quod tali ratione quídam confirmare vo-
luerunt. Quiadicuntintelliginon poteftjquomodo 
fiante precepto raoriendi, anima Chrifti liberé vellet 
mori,quac ftante príecepto non poterat non velle mo-
rí, ergovt merereturper aftura obedientíae, oportet 
aílerereín ípfo aftu íntenfionem, quae non erat fub 
precepto íniunóla. Hace profesó ratio ridicula eft, 8c 
exígnorantíadefinitionisaftusliberi í¿\tis libere pro-
cedit,& indigna nobis videtur, quse poíl: praedifVa do-
cumenta pluribus verbis refellendafit,nec praeíentis B 
locí & temporis efl:,quantum perículiin illa aílertione 
lateat,aut certé,vt melius dixerim,pateat, ad vnguem 
examinarej atque oftenderc. Ego quidem non auderé 
fine perículo meo illam fententiam aliquo modo pro-
babilem eíle afiirmare. Sed de hac re opportuniús fá-
llente domínOjfine quo faftúefl: nihil, plura dicemus. 
Haélenus de grauifsimo dubio diílum fuerit fub Ecclc 
íiaeRomaníE correílíone. 
DVbitatur fecüdó circa hunc articulum, an mo-do de faílo in Deo íít realis potentia ad volen-dum,quód Antichriílus non fit futurus ?Cale-
tanusfupraartic.y.ad 4.tenet,qu6d in Deo modo non C 
efl: illa realis potentia. Et probat primo. Quia potentia 
adoppofitaponitmutabilitatem in eo in quo efl:,ve 
ait Arift.^.Metaphy.fed Deusefl: omnino ímmutabi-
lísjergo non habet potentiam ad oppofita. 
Secundó. Si Deuspoteftmodo v elle non eíTeAnti-
chrirtum^ergo potefl: mutari. Probatur confequentia. 
Quia modo iam voluít vt eííet AntichriftuSjergo defi-
neretvellequodvoluit,5chocefl:mutari. Etdenique 
ipfemetD.Thomas vbifupra,(5c i.cont.gent.cap. 82. 
videtur hanc fententiam tenere. Nihilominus Caieta-
nus concedit,quód haec propofitio, Deus potefl: veile D 
quód non fit Antichrirtus, fi verbun^potel^abfoluté 
accipiatur,vera efl:. 
Scotus autem tenet oppofitam fententiam ín 1 .difl:. 
3 9. quam fententiam fequuntur multi ex modernis 
Theologis etiamThomiftis. Et probatur primó, quia 
Deus potefl facere,quód non fit Antichriílus, ergo i l -
lud poteíl velle. Probo antecedens.Quía quádo Deus 
creaturuseílanimam Antichrifti, liberé creabit illam 
& non ex necefsitate naturae,ergo poteíl faceré, quód 
non fit. ^[Secundó.Deus efl: perfedífsimé líber refpe-
¿lualiorüomníum extra fe, ergo habet veram &rea-
lempotefl:atem.advtrumlibet. Patet confequentia ex E 
definitione liberiarbitrij.^[Deníque jantequamDeus 
produceret mundüjrogo^nn habueritpoteftatérealem 
no producédi,vel no habuerítillá? Si primü, ergo fim-
pliciter modó habet poteílaté realé ad nó producen dú 
Antíchriflú,fi fecundum,ergo ex necefsitate produxit 
mundum&non libere. Patet confequentia. Quia ab 
jeterno non habuit poteílaté non producendi illum. 
Pro folutione huius difficultatis, quae nobis videtur 
quxílio de nominejdiílinguendum eíl,cum quaeritur, 
an modo ín Deo fit potentia realis ad non producen-
dum Antichríftum,&advolendum oppofitum eius 
quod voluit.Siením partícula illa,modo,faciatfenfum 
compofitücumduobusoppo litis, idefl faíla fuppofi-
tione&veritatevniusoppofiti aliudoppofitüetiá ve-
rificetur,refpondendura efl: negatiué ^ nó eíl in Deo 
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talis potentia, ñeque poteíl elle. At vero fi pnrticula 
illa,modo,faciatcompofitionem vnius oppofiti'curn 
poteílaté ad faciedum alteru m, blafphemum clIet ne-
gare, quód Deus modó habet realem poteílatemad 
faciedum, quód non fit Antichriílus, & ad volendum 
quód nó fit Antichriílus. Prior ergo opiníoCaictani 
procedit in fenfu compofito,altera veró opinio proce-
dit ín fenfu diuifo & abfoluté loquendo. A t veró abfo-
luté loquendo fecüda fentetia habet verü ,£Ü qua bene 
ílat immutabílitas diuinae voluntatis,qux quauís pof-
fit oppofitüfaceré nunquam faciet aut volet. Et in hoc 
coníiílit efle immutabilem voluntatem.Per hace patet, 
quid ad argumenta vtriufqj opinionis dícendum fit. 
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v o l u n t a s í i o ; n i . 
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Videtur quód no fit diflingueda inDco artI;vhi'& 
voluntas fismí. Sicutenímvoluntas Dei vent'£l'I3 
^ | efl: caufa rerum,ita & feientia. Sed non * ' 
afsignanturalíquafignaex parte diuínse ícíentiae. Er-
go ñeque debentafsignarialiquafigna eíl parte diui-
ns voluntatis. ^ 
^[ 2 Prxterea.Omnefignum, quod non cócoiBit 
ei,cuius eíl fignum^íl falfum. Si igitur íigna, quac afsi-
gnanturcirca voluntatem diuinani,non concofdant 
diuinae voluntatí,funtfalfufi autem concordant fnper-
flué afsignantur.Non igitur funt aliqua íigna circa vo-
luntatem diuinam aísi^nanda. 
S E D contra eíl, quód voluntas Dei efl vna,cum 
ipfa fit Dei eflentia-.quandoquc auté plurnhter fignifi-
catur,vt cüm dicitur, Magna opera Domíni exquiíita 
in omnes voluntas eius. Ergo oportet,quód aliquando 
-fignuni voluntatis pro volúntate accipiatur. 
R E S P O N D E D dicendum, quód in Deo quae-
damdicunturpropné,&quídamfecundü metapho- Q-ij .ar.j 
ram,vt ex fupra di£lis patet. t Cüm autem alíquíe paf- p^cipué. 
fiones humanar in diuinam praedicationcm metapho-
ricéaíTumuntur,hocíitfecundümfimil¡tudinemefte-
£lus:vnde illud, quod eíl íignum talis pafsionis in no-
bis,in Deo nomine illiuspalsionis metaphoricé figni-
licatur.Sicut apud nos irati puniré cofueuerunt. Vndc 
ipfa punitio eíl fignum iríe. Et propter hoc ipfa puni-
tionomineirae fignificatur,cum Deoattribuitur. Si-
militerid, quod folcteíTein nobis fignum voluntatis, 
quandoque metaphoricé ín Deo voluntas dicitur. Si-
cut cüm aliquis príecípit aliquid, fignum eíl , quód vc-
litillud fieri. Vndepraceptum diuinum quandoque 
metaphoricé voluntas Dei dicitur , fecundüm illud 
Matthad Fiat voluntas tuajficutin coció ¿kin térra. 
Sed hoc diílat ínter volúntate & iram:quia irá de Deo 
nunquam proprié dícítur,cuni in fuo principali intcllc 
¿tu includat palsionem: voluntas autem proprié de 
Deo dícítur.Et ideo in Deo díílinguitur voluntas pro-
prié,6c metaphoricé dida. Voluntas enim proprié di-
da vocatur voluntas beneplacíti.Voluntas autem me-
taphoricé dííla eíl voluntas figni,eo quód ipfiim fi-
gnum voluntatis voluntas dicitur. 
A . D primum ergo dícendum, quód ícientianó eíl 
caufa eorum,quae fiunt,nífi per voluntatem.Non enim 
X 4 quae 
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quae fcirpus facimus ,niri vclimus. Etideo fignum non 
attribuitur fcientiacjíicut attribuitur voluntad. 
A D fecunclumdiccndum,qu6dfignavoluntatis 
dicuntur volúntales diuin2e,no quiafint figna q> Dcus 
velit,fed quia eajquze in nobis folent cíTe figna volendi, 
in Deo diuinac voluntates dicuntur. Sicut punitio non 
cft íígnum quod in Dco fit ira, fed punitio ex eo ipfo 
quód in nobis eft fignum ira^jin Deo dicitur ira. 
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PRima conclufio efl.ln Veo diflinguitur l/olun* tas figni i&'yoluntcis henepUcin. 
Secunda conclufio. Voluntas beneplaciti efipro-
- prie Voluntas Voluntas yero figni efl metaphorice 
~)>olmtas* 
• Tertia conclufo ad fecundum, signayoluntaüs 
dicuntur Voluntates dium&no quia fint figna quod 
•Veusyultjed quia e(í}qu& in nobis f ilet ejje[ignaro 
lediin Veo, dicütur metaphorice dimn^oluntates. 
.díft.4í 
artic. 4. Et 
veri.q. 13 
s.Bth.c. 6". 
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trüm conuenienter circa diui 
nam voluntatem ponatur quin-
§qiic íigna^. 
D D V O D E C I M V M f i c p r o c c d i -
tur. Vidctur,quód inconucnienter circa di 
uinam voluntatem ponatur quinq^ figna, 
rcilicetprohibitio,pr2eceptum,confiIium, 
operatio &permifsio. Nameadem,quae nobis prxci-
pitDeus,velconfulit,in nobis quandoqueoperatur:& 
eadem}quae prohibet5quandoque permittit. Ergo non 
debent ex oppofito diuidi. 
[^ z Pratterea.Nihil Deus operatur,nifi volens,vt 
dicitur Sapientiae 11.Sed voluntas fignidiftinguitur» 
volúntate beneplaciti. Ergo operatio fub volúntate fi-
gnicomprehendinon debct. 
^[ 3 PraEterea.OperatioSc permifsio communiter 
adomncscreaturas pertinentjquiain ómnibus Deus 
operatur, & in ómnibus aliquid fieri permittit. Sed 
prxceptum^onfilmm,^: prohibido pertinét ad folam 
rationalem creaturam. Ergo non veniunt conueniéter 
in vnaip diuiíionenijCÚm non fint vnius ordinis. 
^[ 4 Praeterea. Malumpluribus modis contingit 
quam bonum: quiabonum contingit vno modo,fed 
malum omnifariam, vt patctper Philofophum in 2. 
Ethic. * & per Dionyf.in 4.cap.de diui.nom. j " Incon-
ucnienter igiturrefpeflumali afsignatur vnum fignü 
tantüjfcilicct prohibitio, refpcftu vero boni dúo figna, 
fciIicetconfilium& praeceptum. 
R E S P O N D E D dicendum, huiufmodi figna 
voluntatis dicütur ea,quibus cófueuí mus demonftrare 
nos aliquid velleipoteftautéaliquis declarare fe velle 
aliquid vel per feipíum, vel per aliü, per feipfum quidé 
inquantü facit aliquid vel direfte vel indireílé, &: per 
accidens.Direfté quidé,cum per fe aliquid operatur.-Sc 
quantü ad hoc dicitureííe fignum operatio. Indireílé 
auté inquantü non impedit operationé: nam remoucs 
prohibens dicitur mouens peraccidens,vt dicitur in 
8.Phyfic. t Et quátum ad hoc dicitur fignü perniifsio. 
Peraliumautcm declaratfe aliquid velle inquantum 
Prímamparteni.é 6^6 
A ordinatalium ad aliquid faciendü vel ncceííaria indu-
ftione:quod fit pr3ecipiendo,quod quis vult:<Sc prohi-
bendo contrarium, vel aliqua perfuaforia induftione, 
quodpertinetadconfilium. Quiaigiturhis modisde-
claratur aliqué velle aliquid: propter hoc ifta quinqué 
nominanturinterdum nomine voluntatis diuina?,tan-
quam figna volt!ntatis.Quod enim prxceptu, confiliü 
& prohibitio dicantur Dei voluntas,patet per id quod 
dicitur Matth. 6. Fiat voluntas tua ficut in coelo &. in 
terra.Quod autem permifsio vel operado dicátur Dei 
voluntas, patetper Auguft.quidicitin Enchi.^Nihil Endilrfdij 
fit nifi omnipotegs fieri vclit:vel finendo vt fíat, vel fa- caP- 9 5. in 
ciendo.Vel poteft dici,quód permifsio 8c operatio refe fine t0^ 1, i 
B ranturadpraefens. Permifsio quidemad malum,ope-
ratio vero ad bonum. A d futurum vero prohibitio re-
fpeftu mali, refpedu vero boni neceirarij praeceptum, 
reípeítu vero fuperabundantis boniconfilium. 
- A D primumergodicendü,q)nihilprohibetcirca 
candé rem aliqué diuerfimode declarare fe aliquid vel-
le. Sicut inueniuntur multanominaidem fignificátia. 
Vndenihil prohibet,idemfubiacere precepto & con-
filio &operationi,prohibitioni, velpermifsioni. 
A D fecundum dicendum,quod ficut Deus potefl: 
figniíícari metaphorice velle id, quod non vult volún-
tate proprié accepta3ita potefl: metaphorice fignifícari 
Q velleid3quod proprié vult.Vnde nihil prohibet de co-
dem eíTe voluntatem beneplaciti, 8c voluntatem figni. 
Sed operatio fempereft eadem cum volúntate bene-
placiti,non autem prcTceptum,vel confiliü. Tum quia 
hafceft de prxfentijillud de futuro. Tum quiah.TC 
per fe efl: efíeftus voluntatis, illud autem per alium, vt 
didlum cíl. 
A D tertium dicendum,quód creatura rationalis 
efl: domina fui aftus.Et ideo circa ipfam fpecialia q u í -
dam fignadiuinse voluntatis afsigaantur,inquantum 
rationalem creaturam Deusordinat ad agendumvo-
luntarié&perfe. Sed aliac creatune noaguntnifi mo-
tac ex operationé diuina. Etideo circa alias no habent 
D locum nifi operatio & permifsio. 
A D quartum dicendum, quód omne malum cul-
pac,licet multipliciter contingat, tamen in hoc conuc-
nit quód difeordatá volúntate diuina. Et ideo vnum 
fignum refpeótu malorum afsignatur,fcilicet prohibi-
tio.Sed diuerfimode, bona fe habent ad bonitatem di-
uinam, quia quaedam funt, fine quibusfruitionem di-
uinae bonitatis confequi no poíTumus, & refpcc^u ho-
rum efl: praceptumequaedam vero funt, quibus perfe-
£dusconfequimur,acrefpe¿lu horum eft confilium. 
Vel dicendum quód confilium cftnonfolum deme-
lioribus bonis aücquédis, fed etiam de minoribus ma- & 
E lisvitandis. 
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COnclufio efl. Conuenienter numerantur ifld quinqué fgna>f:ilicetJoperatio>&permipo, 
prxceptu & confllm^ atq- prohibitio. Ratio huius d¿~ 
flmttioms fatis manifefla efl in articu. Quia,fali~ 
cet totmodisfolemus nos declarare^uod l/olumus. 
C 
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Irca ifta figna aliqua neccífarió aduertéda funt. 
Primum cft,non eíleinconuenicns, q? plura ex 
iftisfigniscóueiüat eide rci diuerfis rationibus. 
Aliquando 
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Aliquando cnirn quae DÍHS praecipit,etiam confulit vt 
fianti& etiam operatur anquidjquod folet eíTe fignum 
voluntatis in nobis. Aliquando etiam peccatum quod 
próhibet,permittitjita vtpofsimus dicere, quód volun 
tate fígni Deus non vult fieri peccatum,quatenus pro-
hibet illud, & rurfus volúntate íigni, quod eft perraif-
fiojDeus vult fieri peccatum,quia permittit illud, & ita 
dixit Apoftolus. Cuius vult miferetur,&quem vult 
indurat,adRoma. p.Mifereturvoluntate beneplaciti, 
indurat autem volúntate fígni, quod eft permifsio. 
Aduertendum eft fecundó,quód vt vniuerfaliter dica-
tur voluntas íigni operatio diuina,neceíle eft,quód ip-
fa operatio non attingat rem illam, cuius eft voluntas 
beneplaciti:aliás enim ipfa operatio non diceretur me-
taphoricé voluntas diuina ad eum modum, quo hic lo 
quimur,ficut dicitur voluntas íigni prohibitio vel per-
mifsio,quinimo tune ipfa operatio reuera fígnificaret 
voluntatem,qu2e proprié eft in Deo. Verum eft tamé, 
quód alia ratione poítet dici metaphoricé ipfa opera-
tio voluntas Dei, quemadmodu m eífeftus folent no-
mine caufae metaphoricé nuncupari. Efto exemplum. 
OpereturDeus iuftifícationemduoruminfantiü per( 
baptifmum ,fed alter ftatim moritur & faluatur, alter 
veró vixit 6c damnatus eft. Tune volúntate íigni, quae 
dicitur operatio,voluit Deus faluare eum, quidamna-
tus efhaltera vero operatio, qua iuftificatus eft ille qui 
falutem aeternam eft confequut^s,non dicitur volutas 
íigni, fed potius eft effeélus quídam voluntatis bene-
placiti. Aduertédum eft tertió,quód hxc quinqj íigna 
non dicuntur metaphoricé voluntates Dei inquátum 
diuina voluntas circa ipfamet íigna exercenda íit me-
taphoricé voluntas rimo veró voluntas Dei circa ifta 
íigna cft voluntas abfoluta 6c ben eplaciti, quac fempTer 
impletur.Quodpatetinduftiué.NamíiDeuspermit-
tit peccatum fieri, reuera vult permittere. Et ita dixit 
D.Thom.art.c? .ad.3. Deus vult permittere peccata, 6c 
hoc eft bonum. Pertinet enim permifsio peccatorum 
ad diuinam pfouidentianijVt dicit D.Tho. q.2 2.art.2. 
ad.2.6c.q.48.art.2.ad.3. Dicuntur auté ipfamet íigna 
voluntates Dei metaphoricé refpcftu materiae circa 
quam verfantur,6c quam folent íignificarein nobis, 6c 
hoc modo prseceptum dicitur voluntas íigni, quanuis 
Deus non velit íimpliciter,quód omnes adimpleant 
praeceptum fuum.Item,permifsio peccatorum dicitur 
metaphoricé voluntas Dei circa peccata.Vnde dicitur 
Deus metaphoricé in facris literis velle indurare, velle 
excíecare,quia permittitaliquemexcíecari6cindurari. 
Sed quia ipfa permifsio íbleteíle in nobis fignum, cp 
volumusindireflé autperaccidensidquod permitti-
mus,ideo metaphoricé transferturin Deura,6c dicitur 
voluntas Dei ipfa permifsio,quanuis ipfe nec per acci-
dens quidem velit peccatum. Aduertendum eft tamc, 
quód huiufmodi loquütiones explicando funtá no-
bis inuentac in facris fiteris 6c iníanftis patribus,non 
autem funtfrequentandse, eo q> maléfonant.Denique 
aduertendum eft,quód voluntas figní non cóuertitur 
cum volúntate antecedenti. DifFerünteniminhoc,q> 
voluntas íigni dicitur aliquis effeéhis diuinae volunta-
tis,qui videtur fignü eíTe, quód Deus aliud velit, quod 
reuera non vult,fed voluntas antecedens importat vel-
leitatem, quam in Deo ponimus faltem eminenter re-
fpe£lualicuiusobie¿li,quodfecundúmfe 6c abfolutc 
coníideratum bonum cft.DiíFeruntetiam,quia volun 
A r t i c u l . í. 
A tas ngni,quac eft permifsio peccati,non eft in Deo, ñe-
que eminenter refpeftu peccati, ñeque poteft dici vo-
luntas antecedens eílein Deo,íicut dicitur refpeftu fa-
lutis omnium hominum.Caeterúm beneplaciti volun 
tas36c voluntas coníequens ita fe habent, quód volun-
tas confequens femper eft beneplaciti,6c non é contra. 
Ratio eft. Quia voluntas confequens dicit relationem 
ad voluntatem antecedentem: voluntas autem bene-
placiti eft refpeétu alicuius obíefti, quod nullam dicit 
relationem ad antecedentem. v. g. voluit Deus prarde-
ftinare Gabrielem volúntate beneplaciti nonconfe-
quenti.Ha£lenus de hac quaeft. 1 ^ . 
B 
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DEinde confiderandum eft de his, quze abfolutc ad voluntatem Dei pertinent. In parte autem appetitiua inueniuntur in nobis, 6c pafsiones 
animae,vtgaudium,amor,6chuíufmodij6chabitusmo 
ralium virtutum, vt iuftitia, fortitudo, 6c huiufmodi. 
Vnde primó confiderabimus de amore Dei. Secundó 
de iuftitia Dei 6c mifericordia eius. 
C I R C A primum quzeruntur quatuor. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
^ V t r u m a m o r í i c i n D e o . 
D PRIMVMficprocedi tur .Vide-
tur quód amor non íit in Deo. Nulla 
enim pafsio eft in Deo. Amor eft pafsio. 
Ergo amor non eft in Deo. 
^[ 2 Praeterea. Amor^ra^riftitia^ 
huiufmodi contra fe diuiduntur.Sed triftitia 6c ira non 
dicuntur de Deo nifi metaphoricé.Ergo nec amor. 
<([ 3 Pr2eterea.Dionyfiusdicit.4.cap.de diuin.no-
min/f Araoreftvisvnitiua6cconcretiua. Hoc autem 
in Deo locum habere non poteft,cüm íit fimplex. Er-
go in Deo non eft amor. 
SED contra eft, quod dicitur. i.Ioannis.4. Deus 
charitaseft. 
R E S P O N D E O dicendum,quódnecefleeftpo 
nere amorem in Deo. Primus enim motus voluntatis, 
6c cuiuílibet appetitiua? virtutis eft amor. Cum enim 
a¿lus voluntatis, 6c cuiuílibet appetitiuze virtutis ten-
datin bonum 6c malum,íicut in propria obie6la:bonü 
autempricipalius6cperfeeft obieílum voluntatis 6c 
appetitus-.malü autem íecundario 6c per aliud, inquan 
tumfcilicetopponitur bono:oportet naturaliter eííe 
priores a£lus voluntatis 6c appetitus, qui refpiciunt bo 
numhisjqui refpiciunt malum,vtgauaium, quám t r i -
ftitia^ amor quám odium.Semper enim quod eft per 
fe,prius eft eo,quod eft per aliud. Rurfus quod eft co-
munius}naturaliter eft prius. Vnde 6c intelleílus per 
prius habet ordinem ad verum c5inune,quám ad par-
ticularia quaedam vera.Sunt autem quídam aftus vo-
luntatis 6cappetitusrefpicientesbonüfubaliqua fpe-
cialí condidone.Sicut gaudium 6c deledatio eft de bo" 
no prxfenti 6c habito,defiderium autem 6c fpes de bo 
nonondum adepto. Amor autem refpicit bonum in 
communí fiue íit habitum, fine non habitum. Vnde 
amor naturaliter eft primus aftus voluntatis 6c appe-
X s titus^ 
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non muí tú 
ante fine. 
.6 $9 F. D. Bañes in D.Tho. 
titus.Et propter hoc omnesalij motus appetitiui prar-
fupponuntainorem,quafiprimam radicem. Nullus 
cnim defiderat aliquid nifi bonum amatunv.neque ali-
quis gaudet nifi de bono amato.Odiumetiam non cft 
nifi cíeeo,qüodcontrariatur rei amatae.Et fimiliter tr i-
ftit¡am,(5c estera huiufmodi, manifeftum eft in amo-
rem referri ficut in primum principium.Vnde in quo-
cunque eft voluntas vel appetitusxoportct eíTe amorc. 
Remoto enim primo remouentur alia. Oftenfum eft 
q. i f . ir . i . autem t in Deo eíTe voluntatem. V nde necefle eft in 
co poneré amorem. 
A D primum ergo dicendum, quód vis cognitiua 
non mouet nifi mediante appetitiua: & ficut in nobis 
ratio vniuerfalismouct mediante rationeparticulari,vt 
Tcx.J7.& diciturin^.deanimatjitaappctitusintelledliuusjqui 
jS.tom.ii dicitur voluntas,mouet in nobis mediante appctitu 
fenfitiuo. Vndeproximum motiuumcorporisin no-
bis eft appetitus fenfitiuus. Vnde femper adurn appc-
titusfenfitiuí concomitatur aliqua tranfmutatio cor-
poris,&;maximécircacor,quod eft primum principiü 
motus in animali.Sic igitur aíhjs appetitus fenfitiui in-
quantum habent tranfmutationem corporalem anne-
xampafsiones dicuntur, non autem aftus voluntatis. 
Amor igitur & gaudium 3c deledatio fecundü quod 
fígnificant aftus appetitus fenfitiui,pafsiones funt j no 
autem fecundum quod fignificant aftus appetitus in-
tellciftiui.Et fie ponuntur in Dco. Vnde dicit Philofo-
Lí.y.Etfii. phusin.7.Ethic.*quódDeusvna(Sc fimplici opera-
c.vlt. ad fi- tione gaudet.Et eadem rationc fine pafsionc amat. 
ncrato.5. ^ 5 fecundumdicendum,quódin pafsionibusfen 
íitiui appetitus eft confiderare aliquid quafi materiale, 
feilicet corporalem tranfmutationem: & aliquid quafi 
£ormale,quod eft ex parte appetitus. Sicut in ira,vt di-
Lfbr, ti de citurin.i.de Anima*, materiale eft accéfio fanguiniS 
anima.Eex. cjrca corj Vel aliquid huiufmodi,fórmale veró appcti-
*$. & 6$. tus vindiftíe. Sed ruríus ex parte eius, quod eft forma-
' * le in quibufdam horü defignatur aliqua imperfeftio. 
Sicut in defiderio,quod eft boni non habiti,& in trifti-
tia,quíe eft mali habiti. Et eadem ratio cft de ira, quac 
triftitiam fupponit.Qu^dam veró nullam imperfeftio 
nem defignan^vt amor & gaudium. Cúm igitur nihil 
horum Deo conueniat fecundum illud, quod eft mate 
A¿ oncee, rialeineis(vtdi£lum eft "f", illa,quarimperfeftionéirn-
argura. portant,etiamfoimaliterDcoconuenircnonpoííunt, 
nifi metaphorice propter fimilitudinem eíFeílus,vt fu-
q.j.art.», pradií lumcft^. Quxautemimperfeftionemnoim-
«d. s. &. q. portant de Deo proprié dicuntur, vt amor & gaudiü: 
pr^c^a. 11. taujen í¡nc pafsione,vt didhim eft "I". 
A D tertium dicendum,quód aftus amoris femper 
tenditin dúo, feilicet in bonum, quod quis vult alicui, 
& in ciim,cui vult bonum. Hoc cnim eft proprié ama-
re aliquem velle ei bonum. Vnde in eo, quód aliquis 
amat fe,vult bonum fibi.Et fie illud bonum quamt fibi 
vnirc inquantum poteft. Et pro íanto dicitur amor vis 
vnitiua etiam in Deo, fed abfque compofitione; quia 
illud bonum, quod vult fibi, non eft aliud quam ipíé, 
qüieftperfuameílentiam bonus,vt fupra oftenfum 
q.^art . j . cft.'f'In hoc veró quód aliquis amat alium, vult bonü 
illi.Etficvtitureo tanquamfeipfo,re{:erens bonum ad 
illüjficut ad feipfum. Et pro tato dicitur amor vis con-
cretina, quia aliü aggregat fibi habens fe ad eü ficut, ad 
léipfum.Et fíe ctiñ amor diuinus cft vis cócrctiua abfqj 
copoíitioncjquae fit in Deo, inquátum alijs bona y ule. 






S V M M A A R T I C V L I . 
COnclufio efl ajflrmama > & certa, fecundum fidempvt patet explurímis teflimonijs Scriptu 
r£. Sed ratio efl euidens. Quia in Deo efl^oluntas, 
ergo ¿7* amor.Hanc conf?quentiamprobat D. Tho. 
m art.eleganti difeurft. Vide literam articuli, 
C O M M E N T A R I V M . 
NOtandum eft in hoc articulo,q> nomen,amor, fiue,amare, proprié dicitur de Deo.Nam quan uis á principio huiufmodi voces fint impofitae 
ad fignificandam pafsionem appetitus fenfitiui, taracn 
iam vfufapientumtranflatas funt iftíe voces ad figni-
ficanduma¿lum voluntatis primum & immediatum, 
quo adaptatur fuo obieél:o, de fie propriéinueniturin 
angelis,& in Deo.Vide D.Diony f.4.cap.de diuin.no-
min.<ScD.Thom.i.2.q.2y.z5.& 27 .& Platoncmin 
Dialogojcui titulus eft Sympofium,feu conuiuium. 
A R T I C V L V S I L * 
^Vtrum Deus omnia amec. 
D S E C V N D V M fie procfditur. 
Videtur quód Dcus non omnia amet. 
Quia fecundum Diony. 4.cap.dc diuin. 
nomin.t amor ama ntem extra íe ponit, 
3ceumquodammodoinamatumtranf-
fert. Inconuenicns autem eft dicere,(p Deus extra íé 
pofitus,in alia transfcratur.Ergo inconuenicns cft dice 
rc,quód Deus alia a fe amet. 
^ 2 Pr;eterea.AmorDciaeternuseft. Sedcaquae 
funt alia a Deo,non funt ab aeterno nifi in Deo. Ergo 
Deus non amat canjfi in feipfo:fed fecundum quod 
funt in eo,non íimt aliud ab eo. Ergo Deus non amat 
alia á feipíb. 
3 Practerea.Duplcx cft amor, feilicet concupi-
fecntiae& amicitiac, fed Deus crcaturasirrationalcs no 
amat amorc concupifccntiac:quia nullius extra fe eget. 
Nec etiam amorc amicitiac:quia non poteft ad res irra-
tionalcs habcri,vt patet per Philofophum in. 8. Ethic. 
Ergo Deus non omnia amat. 
4 Prarterca.InPfalm.diciturjOdiftiomncsqui 
operanturiniquitatcm.Nihil autem fimul odio habe-
tur & amatur.Ergo Deus non omnia amat. 
SED contra cft, quod dicitur Sapien. 11 . Diligis 
omnia quaefunttSc nihil odiftieorum quaefecifti. 
R E S P O N D E D dicendum, quód Deus omnia 
exiftentia amat.Nam omnia exiftentia inquantü funt, 
bona funt.Ipfum enim eíTe cuiuflibet rci quoddam bo 
numeft,5cfimiliterquaclibetperfeítio ipfius. Often-
fum eft autem fupra j'jquód volutas Dei eft caufa om-
nium rerü.Etfieoportet,quódintantühabeataliquid q»« .^»r'4« 
cíIe,autquodcunq; bonü,inquantü eft volitüa Dco. 
Cuilibet igitur cxiftcntijDcus vult aliquoel bonü. V n -
de,ciim amare nil aliud fit, quam velle bonum alicui, 
manifeftum eft,quód Deus omnia quaefunt,amat:N5 
tamen co modo,ficut nos. Quia enim voluntas noftra 
non eft caufa bonitatis rerum,íedabea mouetur ficut 
ab obieélo: amor nofter, quo bonum alicui volumus, 
non cft caufa bonitatis ipfius, fed é conuerfo bonitas 
cius vel vera vel aeftimata prouocnt amorem,quo ei vo 
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non habet :&ad hoc operamur. Sed amor Dei eíl in- A 
fundens (Sccreans bonitatem inrebus. 
A D primum ergo dicendum, quód amans fie fit 
extra fe in amatum traílatum, inquantum vult amato 
bonum,6coperatur perfuam prouidentiam,ficut& 
fíbi,VndedicitDionyn4.c.de^ diuin.nomin. Auden 
dum eíl autem 6c hoc pro veritate dicere, quód & ipfe 
omnium caufa per abundantiam amatiuae bonitatis, > 
extra feipfum íit ad omnia exiílentia prouidentis. 
A D lecundum dicendum, q? licet creaturaí ab setet 
no non fuerintniíi inDeo,tamen per hoc quodab 
aeternoin Deo fuerunt,abaeterno Deus cognouit res 
in proprijs naturis. Et eadem ratione amauit. Sicut& g 
nos per fimilitudiñes rerum,qu2e in nobis funt cogno-
feimus res in feipfis exiílentes. 
A D tertium dicendum, quód amicitia non poteft 
haberi nifi ad rationales creaturas, in quibus contingit 
cííe redamationem & communicationcm in operibus 
vit2e:& quibus contingit bene euenire,vel maleíecun-
düra fortunam & felicitatem:ficut & ad eas proprié be 
neuolentia eíl. Creaturae autem irrationales non pof-
funtpertingereadamandumDeum,ñeque ad com-
municationem inteltóualis & beatae vitae, qua Deus 
viuit.Si igitur,Deus,proprié loquendo, non amat crea 
turas irrationales amore amicitiae, fed amore concupi- C 
fcentiíe, inquantum ordinat casad rationales creatu-
ras:& etiam ad fe ipfum, nó quafi eis indigeat,fed pro-
pter fuam bonitatem & noílram vtilitatera. Concupi-
Icimus enim aliquid & nobis & alijs. 
A D quartumdicendum,quód nihil prohibetvnü 
Sí idem fecundúm aliquid amari,& fecundum aliquid 
odio haberi. Deus autem peccatores inquantum funt 
natura quaedam amat.Síc enim 8c funt & ab ipfo funt. 
Inquantum veró peccatores funt, non funt, fed ab efle 
denciunt.Et hoc in eis á Deo non eíl. Vndc fecundüm 
hoc,abipfo odio habentur. 
S V M M A A R T I C V L I . D 
PRima conclufio efl affirmatiua & certa exfa~ cris literis.Sapien. n.Diligis omnia qu£ fmt & 
nihil odifli eorum}qmfeciftt. Etratio efl, Quia Vo-
luntas Dei efl caufa omnium exiflentium, ergo óm-
nibus comtinicat aliquod honü, quod efl tila amare. 
Secunda conclufw.Nihilprohibetlmum & ídem 
fecundum aliqu^ amari, & fecundum aliquid odio 
haberi, & fie Deus amat peccatoremfecundum na-
turam, ¿7* odio habetpeccatum eius ^ t dicitur Sa~ 
pien:i^..odio f mt Deo impius &impietas eius, E 
A R T I C V L V S I I I . 
^ V t r u m D e u s ^ q u a l i t e r d i l i g a t ' 
o m n i í L . 
D T E R T I V M fíe proceditur. V i -
detur quód Deus zequaliter dílígat om-
nia.Dicitur enim Sapien. 5.aequaliter eíl 
ei cura de ómnibus. Sed prouidétía Dei 
quam habet de rebus eíl ex amore, quo 
amat res.Ergo íequaliter amat omnia. 
^[ 2 Praeterea-Amor Dei ell eius eílentia.Sedeílen 
tía Dei magis 8c mínus nó recipít. Ergo nec amor eius. 
Non igitur quaedam alijs magis amat. 
A r t i c u l . I I L & I i n . £ 6 2 , 
3 Practerea. SicutamorDeife extenditad res 
creatas,ita & feientia 8c voluntas.Sed Deus non dicitur 
feire quaedá magis quam alia, ñeque magis velle. Ergo 
nec magis quaedam alijs diligit. 
SED contra eíl, quod dícitAuguíl.^fuper loan. Trtft.no. 
Omnia dilígítDeusquaefecit,&íntercamagisdilígit ineuangc 
creaturas rationales: 8c illis eas amplius,quac funt mem ^oan-á mc 
bravnigenitifuí:& multo magis ipfum vní^enitüfuü. 10 1 ,os* 
R E S P O N D E O dicendum , quód cum amare 
fit velle bonum alicui, duplici ratione poteíl aliquid 
magis vel minus amari. Vno modo ex parte ipfius 
a£lus voluntatis,qui eíl magis vel minus intenfus.Et fie 
Deus non magis quaedam alijs amat, quia omnia amat 
vno 8c fimplici a£lu volütatis, 8c femper qpdem modo 
fe habente. Alio modo ex parte ipfius boni, quod ali-
quis vult amato. Et fie dicimur aliqué magis alio ama-
re,cui volumus maius bonum: quanuis non magis in-
tenfa volúntate. Et hoc modo neceífe eíl dicere quód 
Deus quaedam alijs magis amat. Cüm enim amor Dei 
fit caufa bonitatis rerum,vt diéhim eíl]",non eííet ArtLpraec. 
aliquid alio melius,fi Deus non vellet vni maius bo-
nlim quam alteri. 
A D primum ergo dicendum, quód dicitur Deo 
acqualiter eíle cura de omnibus,nqn quia aequalia bo-
na fuá cura ómnibus diípenfet, fed quia ex sequali ía-
pientia 8c bonitate omnia adminiílrat. 
A D fecundum dicendum,quód ratio illa procedit 
de intentionc amoris ex parte aftus voluntatis, qui efl 
díuinaeflentia. Bonum autem quod Deus creaturac 
vult, nó efl Diuina cííentia. Vnde nihil prohibet illud 
intendivelremitti. 
A D tertium dicendum,quód intelligcre 8c vdlc 
fignificant folum aílusj non autem in fuá fignificatio-
ne includunt aliqua obieíla, ex quorü diuerfitate pof-
fit dici Deus magis vel minus feire aut velle, ficut circa 
amorem fa¿lum eíl cor. art* 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRimaconclufio. Ex parte aéíus diuindtTvolun* tatis non magisjdefl intenfiue, qu&dam amat, 
quam alia» Ratio efl, Quia'Vno fimplicifiimo a6hu 
diligit omnia. 
Secunda conclufio. E x parte boni»quod aliquis 
W f amato yDeus quídam magis amat, quam alia» 
inquantumyultyni maius bonumjquam alteri, 
C O M M E N T A R I V M . 
VTraque conclufío certifsima eíl íecundúm fíde. Sicut certü eíl, 9 Deus fit purusaélus, & quód creaturac non funt acqualiterbonacmaximé ir» 
efle gratiae.fecundüm quod non omnes funt íequaliter 
iuíli,vt aiebat pefsimus Lutherus, ñeque ad aequalcm 
gloriam funtpraedeílinati. 
A R T I C V L V S l i l i , 
^ V t r ü m f e m p e r D e u s m a g i s d i l K 
e a t m e l i o r a . . 
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D Q V A R T V M fie proceditur. V i - j . d . j z ^ r . 
detur,quQd Deus non femper magis dili- 5 -q. 1 •«• 3. 
gatmeliora. Manifeílum eíl enim quód &*4' &• d• 
Chriílus eíl meliortoto genere humano J 
cüm fit 
6£y F.D. Bañes inD.Tho. 
cüm fie Dcus Se homo. Sed Deus magis dilexit genus 
humanuncnquámChriRum^quia dicitur Rora.8. Pro-
prío filio fuo nó pepcrcitjfed pro nobis ómnibus tradi 
dit illum: Ergo Dcus no femper magis diligit meliora. 
^ 2 Pmerea. Angelus cft melior hominc. Vndc 
in Pfalm.g.dicitur de homine,Minuifti eum paulomi-
ñus ab angelis. Sed Deus plus dilexit hominem quám 
angelum.DiciturenimHebr.x.Nufquamangelos ap-
prehendit/edferaen Abraha? apprehendit,ergo Deus 
non íemper magis diligit meliora. 
^[ 3 Praeterea.Petrus meliorfuitloanncrquiaplus 
Chriftum diligebat. Vnde Dominus feiens hoc eííe ve 
rum,interrogauitPetrura dicens, Simón loannis dili-
gis me plus his ? Sed tamen Chriftus plus dilexit loan-
Tráí t .v l t . nem quám íetrü. Vtcnimdicit Auguft.f fuperillud 
in loá. In- loannis.2o.Simóníoannisdiligisme?hocipfofigno 
,Críf a"& Ioan^ caEteris difcipulis difcernitur.non q» folum eum, 
** *9* fed quód plus eum caeteris diligebat.Non ergo femper 
magis diligit meliora. 
<¡[ 4 Pratcrea. Melior eft innocenspocnitcntCjCÜ 
poenitcntia fit fecunda tabula poft naufragium, vt di-
Capic. j Aa cit Hieron. * Sed Deus plus diligit poenitentem quám 
Ifaiá fuper innocentem,quia plusdeeo gaudet.Dicitur enim Lu-
illud Pccca CZí j fm £)jco vobis,q? maiusgaudium critin coelo fu-
Sfddi0pervno peccatore pc¿nitentiamagente,quám fuper 
riít tl nonagintanouemiuftis,quinonindigcnt poenitcntia. 
mo.fi Ergo Deus non femper magis diligit meliorcm. 
^[ j Praeterea.Melior cft iuftus prxfcitus quá pec-
cator prsdeftinatus.Scd Deus plus diligit pcccatorcm 
pracdeftinatü,quiavulte¡ maius bonum3fcilicetvitam 
aetcrná.Ergo Deus non femper magis diligit meliora. 
: SED contra,viiumquodque d!ligitfibi fimile,vt 
patet per illud, quod habeturEcclef. 13. Omnc ani-
mal diligit fibi fimjlc. Sedintantum aliquid eftmc-
lius, inquantum eft D^o fimilius. Ergo meliora magis 
diiigunturáDeo. 
R E S P O N D E D dicendum, quód neceíTe cft di 
cerefecundum praedidla quód Deus magis diligat mc-
Ar . i . &. j . liora. Diftum eft enim ^ ,quód Deum diligere magis 
preced. aliquidnihil aliud eft quám ei maius bonum velle. Vo 
luntas cnim Dei eft caufa bonitatis in rebus. Et fie ex 
hoc funt aliqua meliora, quód Deus eis maius bonum 
vult.Vnde fequitur quód meliora plus amet. 
A D primum ergo dicendum,q?Deus Chriftum 
<3ilÍgit,non folum plus quám totum huraanum genus, 
fed etiam magis quámtotam vniuerfitatem creatura-
rum:quiafcilicet ei maius bonum voluit, quia dedit ci 
noraen quod eft fuper omnc nomcn,vt verus Deus cf-
fct. Nec eius excellentisr deperijt ex hoc, q? Dcus dedit 
euminmortem pro íalutehumani gencrisrquinimo 
ex hocfa£his eft viftor gloriofus. Faéí usenim cft prin 
cipatus fuper humerum eius,vt dicitur Ifai.^. 
A D fecundum dicendum, quód naturam humana 
afíumptam á Dei Verbo in períbnaChrifti (íccúdum 
Arti. prjec. pracdidlra Deus plus a mat quám omhcs Angelos: & 
melior eft,maximerationevnionis. Sed Ioquendo de 
humananaturacommuniter,eamAngelic2E compa' 
rando fecundum ordinem ad gratiam gloriam ^qua 
litas ínueniturreum eadem fit menfura hominis 6c A n 
Apoca.» o. geli,vt dicitur Apoc.20/1 ita tamen q> quidam Angeli 
quibufdamhominibus,tkquidamhomines quibufdá 
Angelis quantum ad hoc potiores inueniuntur. Sed 
quantum adconditionemnaturac Angelus cft melior 
Primam párteme. 664. 
A hominc. Nec ideo naturam humana aífumpíit Deus, 
quia hominem abíoluté plus diiigeret.fed quia plus in-
digebat. Sicutbonuspaterfamilias ídiquid prctiofius 
dat feruo iEgrotanti,quod non dat filio fano. 
A D tertium dicendü,quód haec dubitatio dePctro 
ócloanne multiplkiterfoluitur.Aug^.nanquercfert Trañ vlr 
hocadmyfteriumdicens,quódvitaa¿liua,quaefigni- in loan, i 
fícatur per Petrum, plus diligit Dcum quám vita con- ^ed, to. 9, 
templatiua, quae fignificatur per loannem, quia magis 
fentit|)ríEfentis vita?anguftias,& aeftuantiüs ab eis libe 
rari defidcrat,<5c ad Deüire.Contemplatiuam vero vi -
tam Deus plus diligit:quia magis eam conferuat. Non 
B cnim finitur firaul cum vita corporis, ficut vita aéHua. 
Quidam veró dicunt, quód Petrus plus dilexit Chri-
ftum inmembris:Et fie etiam áChrifto plus fuit dilc-
¿lus. Vndeeiecclefiamcommcndauit. loannes vero 
plus dilexit Chriftum in fcipfo. Et fie etiam plus ab eo 
fuit diletlus.Vnde ci commendauit matrem. Alij veró 
<l¡cunt,quód incertum eft quis horum plus Chriftum 
dilexcrit amore charitatis3& fimiliter quem Deus plus 
dilexcritinordinead maiofem gloriam vitae aeternae. 
Sed Petrus dicitur plus dilexiflc quantum ad quádam 
promptitudinem,vel feruorem. loannes veró plus dilc 
¿lusquantumadquaedam familiaritatis indicia,quac 
C Chriftus ei magis dcmonftrabatpropter cius iuuen-
tutem 5c puritatem. Alij veró dicunt,quód Chriftus 
plus dilexit Petrum quantum ad cxcellentiusdonum 
charitatis. loannem veró plus quantum ad donum in-
tdlc^us.Vndc fimpliciterPetrusfuit melior &: magis 
dilcftus:fedIoanncsfecundümquid.Praefumptuofura 
tamen videtur hoc diiudicare,quia vt dicitur Prou. 16, 
Spirituum ponderator eft dominus & non alius. 
A D quartum dicendum,qj poenitentes <Scinnocen 
tes fe habent ficutcxccdcntia tíccxccíla. Nam fiuc fint 
innoccntcs,fiuc poenitentes, illi funt meliores & magis 
dile<fli,qui plus habent de gratia.Czteris tamé paribus 
D innocentia dignior cft & magis dilefta.Dicitur tamen 
Deus plusgaudcrc depoenitcnte quám de innocente: 
quiaplerunquc poenitentes candores,humiliores,& 
ferucntioresrefurgunt.VndeGrego.t dicitibidemjq? Homf. 34. 
dux in praclio eum militem plus diligit, qui poft fuga in eiiang«« 
conuerfusfortiter hoftem premit, quám qui nüquara f Iiclu,antu' 
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rugit,necvnquamfortitertecit. Vel aliaratione,quia r 
xquale donum gratisc plus eft comparatum poeniten-
ti,qui meruit poenam, quám innoccnti,qui no meruit. 
Sicut centum marchae maius donur^cft fí denturpau 
peri,quám fi dentur regi. 
A D quintumdicendum,q)cü voluntas Dei fit caá 
E fa bopitatis in rebus, fecundum illum tépus penfanda 
cft bonitas cius,qui amatur á Deo fecundum quod dá-
dum eft ei ex bonitate diuina aliquod bonum. Secun-
dñ ergo illud tépus, quo praedeftinato peccatori dan-
dü cft ex diuina volúntate maius bonü,raeIior cft,licct 
fecundum aliquod aliud tépus fit peior: quia & fecun-
dum aliquod tempus non eft nec bonus,ncqj maius. 
S V M M A A R T I C V L I . 
(^Onclufio articul i efl affirmans, 
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Circafolutionem ad primum aduertendum cft, quód quanuis Chriftum Dominum dilexcrit Deus plus quám totum vniuerfum, 6c vitam 
etiam 
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ctiamChriflimagisamarecqUam totura vniuerfunl A 
propter vnionem humanitatis ad Verbum: nihilomi-
nus dedit illi rnoftem pro falute hurhani generis.Quia 
exhocipfomaioremgloriam&ihonoreíníibi acqui-
fíuicChriíl:us,non quidem apud Deum ,apud quera 
femperfuitae'qualiterbeatus)<!k acquali honorehabi-
tus/ed apud creaturas intelleftuales > quatenus meruit, 
vt cognofceretur eius nomen,quod eft fuper omne no 
men vt in nomine lefu omne genu fleftatur. Ex quo 
fequituisquod pra^deftinatio Chrifti non folum refpi-
cít médium, per quod eleuandus erat homo ad hoc, q> 
eííecfilius De idad fruitionemDeiexcellentifsimam, 
íedetiampricdeftinatioipíiusfuitpríEparatio medio-
rum omnium,per quac futurus erat vi£k>r gloriofus 6c B 
redemptor humani generis per facrificium corporis 
fui Deo acceptifsimum. Ex quo rurfus requitur,quód 
fi Adamnon peccaííet,non eííet talis pra;defl:inatio 
Chrifti,quin potius permifsioilliuspeccati fuitefFe-
ftuspraedeftinationis Chrifti. Et itaintelligitur illud 
D.Grego.inbenediftionecsereipafchalis. O veré ne-
ceílarium Adae peccatum, quod Chrifti morte delen-
dú erat,hoc eft,neceííaria fuitác bona permifsio pecca 
ti,vt Chriftus dominus*eííet redemptor. A d quod ofíi 
cium prardeftinatus erat per certa media ab ^terno de-
fl:inata,quorum vnumfuit permifsio peccatiAdse.No 
tandaeftfolutioad.3.vbiD.Tho.modeftifsimc foluit C 
dub¡tationem,anPetrusfueritfan£í:ior loanne Euan-
geliftajSc tándem concludit príefumptuofum videri 
hoc vellediiudicare.QuiavtdiciturProu.i (í. Spirituü 
ponderatorcft dominus. 
Notandum eft circa folutionem ad. 4. egregiam ef-
íedocbrinam D.Tho.anDeus plus diligat innocentes, 
quám poenitentes. EtreCponde^quodíiuefint inno-
centes,fiuepoenitentesiliifunt meliores & magis dile-
¿ti,quiplushabentdegrada &:chántate. Sedcseteris 
paribus innocentia dignior eft & magis dilema, quám 
poenitentia. De qua re vide latiüs D . Thora. in.3.dift. 
2 3.qu2eft.i.art.i5'. D 
CIrcafolutionem ad quintum dubitatur,an Deus plus diligat príefcitumiuftum,quám peccatoré praedeftinatum. Arguitur primó, 8c probatur, 
q> Deus plus diligat peccatorcm praedeftinatum, quá 
iuftum praefcitum.Deus magis diligitomnem prxde-
ftinatum,quám non praedeftinatum feuprxfcitü jfed 
ifte pcccator eft praedeftinatus, ergo Deus magis dili-
gitiftum peccatorem prxdeftinatum,quám iuftum 
praefcitum.^[Secundó. Deus vult maius bonum huic 
peccatori praedeftinatc^quám iufto prxfcito, ergo ma 
gis illum diligit.Confequentia patet ex articulo.3. an-
tecedens probatur .Quia vult illi beatitudinem,qu^ eft £ 
máximum bonum. 
Sed pro altera parte arguitur primo ex illo Prou. 8. 
Ego diligentes me diligo :fcd hic peccator non amat 
Deum,ergonondiligituráDeo.í{[Secundó.Peccatori 
defaftononcommunicatur aliquod bonum gratiae, 
fedfolum donum natura (ponamus enim q? íít pecca-
torinfidelis)atverc)in homineiufto defamo «3ceft bo-
num naturas 6c bonum gratiíE,ergo maius bonum co-
municaturilliáDeo,acperconfequens magis diligi-
tu ráDeo . ^[Tertió.Iuftusíimplicitcrloquendo ma-
gis diligit Deum,quám pcccator quantumlibet praedc 
ítinatus fit,ergo Deus magis diligit hominem iuftum, 
quamomnem peccatorem. Etconfirmatur.Quia iu-
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íhjspcrgratiamquamhabeteftfilius Dei adoptiuus, 
6cconforsdiuiníenaturae,peccatorautemeftfil¡usdia 
boliperimitationemfimpIkiterloquendojergoDeus 
magis diligit iuftum,non obftante quod íit príefeitus, 
quám peccatoré,non obftante quod fit predeftinatus. 
Profolutionehuius diffícultatis notandum eft ex 
D.Auguft.traft.i 1 o.fuperloan.circailludj Etdilexi-
fti eos,íícut & me dilexifti. V b i aitjquódincomprehe-
fibilis eft diIedio,qua diligitDeus,neq5 mutabilis. N5 
enim ex quo ei reconciliad fumus per fanguinern filij 
eius nos coepitdiligere,fedante mundi conftitudoné 
dilexit,vtcum eius vnigenitoetiam nos filij eius eífe-
mus. Notandum eft fecundó quod quanuis iftadile-
¿lio Dei fit aeterna & immutabilis, tamen bonü, quod 
pcrillamcommunicaturcreaturacjintemporecommu 
nicatur,(Sc mutabiie eft fecundúm efle & non efle ma-
gis 5c minus.Ex quo fequitur,quód cum maior,aut mi 
ñor dileítio Dei refpiciat maius aut minus bonü,quod 
creaturs communicatur, neceífeeft, q? refpiciat etiam 
tempus, quando illud bonum communicandura eft: 
fiquidem non eft ab arterno, ñeque femper irnmutabi-
liter communicatur, & hoc eft quod docet D . Thom. 
exprefsé in hoc articulo in íolutione ad. 5*. 
His pofitis eft prima concluíio. Abfoíuté 8c fimpli-
citerloquendo hafc vera eft, Deus magis diligit quem-
libet praedeftinatum, quám quemlibet non pr^edefti-
natum. Ratio eft. Quia in hacpropofitione íígnifíca-
tur, cp Deus fuá dileftione refpicic bonum, quod in té-
pore communicatur pr:edeftinato,fcilicetperfeueran-
tiam in gratia vfque in finem, 8c hoc bonum refpeftu 
boniquodalijs nonpríedeftinatis communicatur fem 
per eft maius. Vnde abfoíuté loquendo magis diligit 
príEdeftinatum,quám non pra'deftinatum. 
Secundaconclufio. Abfoíuté etiam Scfimpliciter 
h^c eft vera,Deus magis diligit quemlibet iuftum,quá 
quemlibet peccatorem.Et probatur.Nam abfoíuté lo-
quendo fignificatur in illa propofitione q? Deus fuá di 
leílione refpicit iuftum pro illo ternporequo iuftus 
eft,5c peccatoré pro illo tempore quo peccator eft, & 
pro tune potius odio habet peccatorem, quám diligat. 
Vnde abufiua locutio eft dicere,Deus magis diligit iu-
ílum quám peccatorem,ficutdicimus,Deus eft melior 
diabolo.EthancconclufionéDrobantareiimlta faíla 
pro altera parte:6c oppontum huius conclufionis vide 
tur fapere errorem condemnatum in concilio Coftan-
tienfi Seísio. 1 j .quod predeftinatus nunqua eft mem 
brumdiaboli. Cümi^iturverc Íitinimicus6cinuifus 
Deo, dum eft in peccato mortali, íequitur, q? pro tune 
116 magis diligitur quam iuftus, qui aliás eft prarfeitus. 
Tertiaconclufio. Híccpropofítio, Deus magis dili-
git peccatorem pradeftinatum, quám iuftum praefei-
tumnon eftabfq,-diftin£lioneconcedenda.Namíi in 
illa fignificctur,q) amor Dei referaturad tempus,quo 
aliquis eft iuftus, etiam fi aliás fit prefeitus j 6c ad tem-
pus quo alius eft pcccator,etiam fí aliás fit praedeftina-
tus,falfa eft 6c errónea illa propofitio,quia pro tune eft 
membrum Chrifti viuumille qui iuftus eft, 5c alter eft 
membrum diaboli. Atvero fi amor diuinus referatur 
ad vltimum terminum vitae ipfíus praedeftinati, etiam 
fi modo fit peccator, vera propofitio eft. Quia diuina 
voluntas maius bonumfacit pro illo tempore peccato 
ri praedeftinato quám iufto praefeito. A t vero quia íe-
cundum formara illius propofitionis videtur, quód 
illud 
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illud verbam,magis diligat )feratur fupra peccatoretn, 
cjuafi quód pro tune diligatur magis, ideo videtur rai-
h¡ potius neganda,G[uám diftinguenda. Ñeque reputo 
tutumcíletalempropofitionetn coram populo pro-
fcrre,quiaftatim fcandalizantur putantes, príedefti-
natus quicquid fecerit nunquam cadit á gratia.Praefer-
timíiineptacxemplaaíFerantur,fícut quídam folent 
tale exernplum adhibere-.quód ficut mater plus diligit 
proprium filium veftimentis fordidis indutum, quám 
íílíum ancilL-cclegantcr & pulchréindutum atque ve-
ftitüiita Deus femper plus diligit praedeftinatos quan-
tumlibet peccatis fordidos & immmundos,quám pr^-
fcitosquantumlibet iuftos. Quod quidem exernplum 
multumíapithacrcíimcondemnatáin ConcilioCon-
ftantieníí vbi fupra. ^  Ad argumenta oro priore parte 
refpondetur, q? nó probant niíi prima concluíioncm. 
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cap 4. 
O S T coníidtrationcm diuini amoris, de iuftitia 
Óc miíericordia eius agendum cft. 
E T circahoequ^runturquatuor. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
t r u m i n D e o í í c i u f t i t i a - , . 
D P R I M V M fieproceditur. Vide-
tur quod in Dconon fit iuftitia. Iuftitia 
enim contra temperantiam diuiditur. 
Tempcrantia autem non cft: in Deo. Er-
gonce iuftitia. 
^[ 2 Prxterea.Quicunqjfacitomniaprolibitoru^ 
voluntatis,non fecundum iuftitiam operatur.Sed íícut 
dicit Apoftolus ad Ephef. 1. Dcus operatur omnia fe-
cundum coníiliumfuacvoluntatis.Noncrgo ci iuftitia 
debetattribui. 
3 Prxtcrca.Aíflusiuftiti^eftrcdclcrcdcbitüjfcd 
Deus nulli eft debitor: crgo Dco nó competit iuftitia, 
4 Pr^tcrca.Quicquidcft in DcOjcftciuscíTcn-
tiarfed hoc non competit iuftiti>j dicit enim Boet.-]" in 
lib.de hebd.quod bonum eíícntiam, iuftura vero aélü 
refpicit.Ergo iuftitia non competit Dco. 
SED contraeft,quod dicitur in Pfal. 1 o.Iuftus Do 
minus,5c iuftitiam dilexit. 
R E S P O N D E D diccndum,q)dúplex cft: fpc-
cies iuftitia. Vna,que coníiftitin mutuadationc &ac-
ceptione:vtputáq^acconfiftiti^ emptione 6c vendió 
tionc,& alijs huiufmodí communicationibus vcl com-
mutationibus.Et h^c dicitur á Philofopho in. y. Ethi-
corum.']' Iuftitia commutatiua, vel dirediua commu-
tationumjfiuc communicationum:5c h^c nó competit 
Deo,quiavt dicit Apoft.Rom. 2.Quispnordedit i l l i , 
&retribueturei?Alia)qu^confiftitin diftribucndo.'iSc 
dicitur diftributiua iuftitia,{ecuiidüm quod aliquisgu 
bernatorveldirpenfatordat vnicuique íecundum íuá 
dignitatera.Sicut igitur ordo congruus familiae, vcl cu; 
iuícunqiiemultitudinisgubernatae demonftrathuiuf-
modiiuftitiam in gubernante:ita ordovniueríi,qui 
apparettamin rebiisnaturalibus,quám in rebusvolun 
tarijs, demonftrat Dei iuftitiam. Vnde dicit Diony-
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A fíus^S.c.dediuin.nomin.Oportetvidereínhoc verá 
Dei eííe iuftitiam,q> ómnibus tribuit propriajfecundu 
vniufcuiufqucexiftétium dignitatem: <& vniufcuiuíqj 
naturam in proprio faluat or diñe <ík virtute. 
A D primum ergodiccndum,quódvirtutummo-
ralium quídam funt circa pafsiones,íicut tempcrantia 
circa concupifcentiasjfortitudo circa timores & auda-
cias,máfuetudo circairam. Ethuiufmodi virtutesDeo 
attribuino pofluntjniíiíecundum metaphoram, quia 
in Deo ñeque pafsionesfunt,vtfupra di&um cft ^ ñ e -
que appetitus feníítiuus, in quo funt huiufmodi virtu-
tes ficut in íubieiflo,vt dicitPhilofophus in.3. ^ Ethic. 
B Quedara vero virtutes morales funt circa operationes, 
vt puta circa dationes ¡Se fumptus,vt iuftitia & liberali-
tas &:magnificentia,qüíEetiara non funt in parte fen-
íítiua,fed in volúntate. Vnde nil prohibet huiufmodi 
virtutes in Dco ponerernon tamen circa a£tioncs ciui-
les/cd circa aíliones Dco conuenicntes.Ridiculum eft 
enim fecundum virtutes políticas Deum laudarc,vt di-
cit Philofophus in . i o.Ethic* 
A D fecundum dicendum, qj cúm bonum intcllc-
í lum íít obie£lum voluntatis, impofsibile cft Deü vcl-
Icnifi quod ratiofuacfapientiaeliabct.Qus quidem cft 
ficutlexiuftitia:,íecundum quamcius voluntasrefta 
C iSciuftacft. Vnde quod fecundum fuamvoluntatem 
facit, iuftc facit, ficut 6c nos quod fecundum legemfa-
cimus,iufté facimus.Sed nos quidem fecundum legera 
alicuius fuperioris,Deus autem fibi ipíi cft lex. 
A D tertium dicendú,q> vnicuiqj debetur quod íuíí 
cft.Dicitur autéeííe fuura alicuius, quod ad ipfum or-
dinatur.Sicutferuus eft dominijSc non e conucríb. Ná 
liberum cftjquod fui caufa cft. In nomine crgo debiti 
importatur quidam ordo exigentia; vcl necelsitatisali 
cuius ad quod ordinatur.Eft autem dúplex ordo con-
fiderandusin rebus. Vnus,quo aliquidcrcatum ordi-
naturad aliudcrcatü. Sicutpartesordinantur ad totü, 
D & accidentia ad fubftantias, &: vnaquarqj res adfuum 
fine. Alias ordo,quo omnia creata ordinantur in Deü. 
Sic igitur 6c debitum attédi poteft dupliciter in opera-
tionc diuina.Autfecüdúm quod aliquid debetur Deo. 
Atitfecundüquod aliquid debetur rei creatae. Et vtro-
que modo Deus debitü reddit. DebitG enim cft Deo, 
vt impleatur in rebus id quod eius fapientia 6c volutas 
habet^quodfuabonitatcmmanifeftat.Etíecundum 
hoc iuftitia Dei refpicit decentiá ipfius, fecundum quá 
reddit fibi quod fibi debetur.Debitumetiamcft alicui 
rei crcatíe,qp habeat id quod ad ipfam ordinatur. Sicut 
homini q>habeat manus,6c <p eialia animalia íeruiant. 
E Et fie etiam Deus operatur iuftitia, q uádo dat vnicuiq; 
quod ei debetur fecundum ratione fuac naturae 6c con 
ditionis.Sed hoc debitum depédet ex primo: quiahoc 
vnicuiqj debetur,quod eft ordjnatum ad ipfum fecun-
dum ordinem diuinx fapientiíe.Et licct Deus hoc mo-
do debitum alicui det,non tamen ipfe eft debitor,quia 
ipfe ad alia non ordinatur, fed potius alia in ipfum. Et 
ideo iuftitia quandoq; dicitur in Deo condecentia fuae 
bonitatis: quandoque vero retributio pro meritis. Et 
vtrunqj modütangit Anfel.dicensj Cúm punis malos, 
iuftü eíhquia illorum meritis conuenit. Cúm vero par 
cis malis,iuftum eíhquia bonitati tua? condecens eft. 
A D quartum dicendum, quód licct iuftitia refpi-
ciataftura, non tamen per hoc excluditur quin fitef-
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eíle principium aéüonis.Scd bonum non íémpcr refpi A 
cit aftum, quia aliquid dicitur efle bonum non íblum 
fecundüm quod agit, fed etiara fecundúm quod infuá 
eílentiaperreftum eft. Et propter hoc ibidem dici-
tur,quód bonum comparatur adiuftum,{kut genéra-
le ad ípeciale. 
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PRima conclufio. In Veo non efl iuflitia commH t4tÍHa.4¡Secunda conclufio. InVeoeftiuftiti* 
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HiEC tota quaeílionotetur pro pr^dicatoribus. B Et aduertat fcholafticusTheoIogus primó id quod dicit D . Tho. in hoc articulo in folutionc 
adpnmum,magnificentiam6clíberalitatem non efle 
in potentia feníitiua,fed in volúntate. Cuius oppofitü 
videturdicerein. i .2.q.5o.art.y.&.2.2.q. 134. art.4. 
ad. 1 .Vide quandamfolutionem huius concordantix 
apud autorem tabulas aureae D.Tho.dubio. 81 j . qua 
folütionemreijcitCaietanusin. í . z.vbifupraj&ipfc 
non ponitin Deoliberalitatem 5c magnificentiam niíi 
metaphoricé,quod nosfalfum reputamus.Optimafo-
lutiofuitMagiftriCano,quodliberalitas& magnifi-
centia, vt funt humanae virtutes, ponuntur in vtraque C 
potentiajfcilicetin volútate «Se appetitufenfitiuo, quia 
in vtraque eft fpecialis difficultas. A t vero D.Tho.in 
hoc art.i.loquitur dehis virtutibus fecundúm fe, non 
vtfuntin hominecumquadam imperfe¿lione,& fie 
propric funt in Deo. ^[Notandura eft fecundó pro ma 
teria delncarnatione in.3 .p.q. 1 .art. 2 .ad. 2. vbi defini-
tur Chrifti fatisfa£lionem efle ad íequalitatem iuftiti^, 
&)vtThomiftacdicunt,derigorciuftitiae. Ex quado-
¿Irina aliqui Theologi(quod nos olim etiam íequuti fu 
mus)colligunt q> Deus tenebatur ex iuftitia admittere 
fatisfaftionem Chrift i.ita vt íí non acceptaret efle iniu-
ftus. Hoc falfum eft, vt ex doftrina praefentis articuli ^ 
conuincitur.Primó quiaD.Tho.exprefscdocet, quód 
in Dco non eft iuftitia commutatiua,fed folum diftri-
butiuajergo nulli poteft faceré iniuriam. Patet coníé-
quentia. Quia nulli poteft obligari. Itera quia quan-
tumlibet Deus conferat gratiae, virtutum, & meritom 
alicui,fempcr ipfe Deus manet dominus abfolutus om 
nium ,ergo ficunfta anihilauerit, nulli facit iniuriam. 
Dicamus ergo quód cúm D . Tho. & Theologi xqua-
ü t a t e m feu rigorem iuftitise aílerunt in fatisfaftionc 
Chrifti inuenirijConfiderantaequalitatem folum inter 
rem&remjfcilicet inter folutionédebiti & oífenfam, 
pro qua foluebaturdebitum:itaprorfusvtíí Deus ca- E 
paxeíIctobligationis,obligaretur ex iuftitia parcere 
illis jproquibusChriftuspaíTuseft,& latisfaftiónem 
efficaciter obtulit.De qua re vide Caiet. 1.2 .q.vlt.ar. 1. 
optimé diílerentem. 
A R T I C V L V S I I . 
CVtrum iuftitia Dei íic veritas. 
tln díalo. 
vcrU. i j . 
D S E C V N D V M fie proceditur. 
Videtur, quód iuftitia Dei non íit veri-
tas. Iuftitia enim eftin volúntate. Eft 
enimreftitudovoluntatis, vt dicit A n -
fel.^ veritas autem eft in intellcítu fecú-
A r t i c u l . I I . & I I I . €7o 
duihPhilofophumin.í.Metaph. ^&in.(í.Ethíc» Er- 6. Ethíc.c. 
go iuftitia non pertinetadveritatem. 1116 
% 2 Praeterea.Veritas fecundúm Philofophum in g " ^ * 1 ^ 
4 . E th ic f eft quaedam alia virtusá iuftitia. Non ergo tóm"',J' 
veritas pertinet ad rationem iuftitiaf. t Libró. 4* 
SED contra eft, quod in Pfal. 84. dicitur, Miferi- Ethic. c. 7. 
cordia& veritas obuiaueruntfibi. Etponituribi veri- «om.j . 
tas pro iuftitia. 
R E S P O N D E D dicendum, quód veritas con-
fiftitinadaequatione intelleftus &rei,ficutfupra di-
¿lumeft'|'.Intelle¿lusautem}quieftcaufarei,compa- q . i í . t n i » 
ratur ad ipfam íícut regula & menfura. Econueríb au-
tem eft de intelleílu qui accipit feientiá á rebus.Quan-
do igitur res funt menfura Se regula intellcftus, veritas 
confiftit in hoc qj intelleílus adaequatur rei vt in nobis 
accidit.Ex eo enim,quod res eft vcl non eft, opinio no 
ftra & oratio vera vel faifa eft. Sed quando intelleftus 
eft regula vel menfura rerum, veritas confiftit in hoc^ 
quód res adacquanturintelleáui. Sicut dicitur artifex 
faceré verum opus quando concordat arti. Sicut auté 
fehabentartificiataadartenvtaíehabcnt opera iufta 
ad legem cui concordant.Iuftitia igitur Dei, quse con* 
ftituit ordinem in rebus conformem rationi fapientiac 
fuae,qu2e eft lex eiuSjConuenienter veritas nominatur. 
Et fie etiam dicitur in nobis veritas iuftitiae. 
A D primum ergo dicendum, quód iuftitia quan* 
tum ad legem regulantem eft in ratione vcl in te l tóu . 
Sed quantum ad imperium j quo opera regulantur íe-
cundúm legem,eftin volúntate. 
A D fecundúm dicendum, quód veritas illa,dcqua 
loquiturPhilofophusibi,eftquedamvirtus,perquam 
aliquis demoftrat fe talem in diftis vel faflis qualis eft. 
Etfíc confiftit in conformitatefigniad fignificatumj 
non autem in conformitate effeítus ad caufam & regu 
lam,ficut de veritate iuftitiae didum eft in cor. arr. 
^\)nclufio articuli efl ajjjrmatiua. 
A R T I C V L V S I I I . 
^ Vtrum mifericordia competaf 
Deo. 
D T E R T I V M fieproceditur. Vide-
tur , quód mifericordia Deo non corape-
tat.Miíericordia enim eft fpecies triftitia?, 
vt dicit Daraafc.^ Sed triftitia non eftin 
Deo. Ergo nec mifericordia. 
. ^[ 2 Prseterea. Mifericordia eft relaxado iuftitiac: 
fed Deus non poteft prsetermittere id quod ad iuftitia 
fuam pertinet. Dicitur enim. 2 .ad Timoth. 2 . Si non 
credimus^Uc fidelis permanet, feipfum negare non po 
teft.Negaret autem feipfum,vt dicit glo.^ ibidem, fi di 
¿ta fuá negaret-Ergo mifericordia Deo non competit. 
SED contra eft,quC)d dicitur in Pfal. 11 o. Mifera-
tor Se mifericors Dominus. 
R E S P O N D E O dicendum, quód mifericordia 
eft Deo máxime attribuenda,tamen fecundúm efife-
ftumjnon íceundúm pafsionis aífeélum. Ad cuius cui-
dentiamconfiderandumeft,quód mifcricors dicitur 
aliquis,quafi habens raiferum conquiafeilicet afficitur 
ex miferia alterius per triftitiam,ac fi eílet eius propria 
miferia.Et ex hoc fequitur quód operetur ad depcllen^ 
dammiferiam alterius^ficut miferiam propriam, & hic 
cftmife-
J33 
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efl: mifcricordiae eíFe^us. Tri íhri ergo de miferia alte-
riiis non competit Deo,íed repeliere miferiam altcrius 
hoc máxime ei competit, vt per miferiam quemcunqj 
defe^um intellígamus. Defeftus autem non tollutur, 
nifiperalicuiusbonitatisperfeíliQnem. Prima autem 
q.^.art.4. origobonitatisDcusefl:,vtfupra oftenfumeft.*Sed 
coníiderandum eft quód elargiri perfeftiones rebus 
pcrtinetcjuidcm&adbonitatem diuinam,(S:ad iufti-
tiam, 5c ad liberalitatcm, & mífcricordiamitamé fecun 
dum aliam & aliam rationem. Comunicatio enim per-
fc^ionum abfolutc coníídcrata pertinet ad bonitatc, 
qr¿.art. x. vtfupra oftenfum eft.^Sed inquantum perfcéliones 
&'4« rebus áDeodanturfecundum earum proportionem, 
Art. 1. hu- pertinet ad iuílitiam^t diftum eft fuprat.Inquantum 
lus ^ujeft. vero non attribuit rebus perfeftionespropter vtilitaté 
fuara,fedfolurapropteríiiam bonitatem,pertinet ad 
liberalitatem: in quantum vero perfeítiones data: re-
bus á Deo omnem defc¿tum expellunt,pertinet ad 
miícricordiam. 
• A D priraum igitur dicendum,^ obieftio illa pro-
cedit de mifericordia quantum ad pafsionis affeftum. 
A D fecundum dicendum,quod Deus mifericordi-
tcragit,non quidemcontra iuftitiamfuam faciendo, 
ícd aíiquid fupra iuftitiam operando.Sicutfi alicui^cui 
debentur centum denarij, aliquis ducentos det de fuo 
tamen,non contra iuftitiamfacit/edliberaliter velrai 
ícricorditer operatur. Et íimiliter fi aliquis offenfam in 
fecómiííam remittat. Quienim aliquid remittit,quo-
dammodo donat iílud. Vnde Apoftolus remifsionem 
donationemvocat,Ephcf ^Dónateinuicemficut3c 
Chríftus vobis donauit. Ex quo patet quod mifericor-
dia non tollitiuftitiam, fed eft quzdam iuftitix pleni-
tudo. Vnde diciturlacob.2. quód mifericordiafuper-
exaltatiudicium. 
^^Onclttjlo árticull efl affirm atina» 
A R T I C V L V S I I I I . 
^ V c r ü i n ó m n i b u s o p e r i b u s D c i 
fit m i f e r i c o r d i a & i u f t i t i a ^ 
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detur,quód non in ómnibus Dei operi-
bus fit mifericordia & iuftitia. Quaedam 
enim opera Dei attribuuntur miíericor-
diíe,vtiurtincatioimpij.Quacfdam vero 
zrt.+.ó.Et iuftitiaCjVtdamhatioimpiorum. Vndcdiciturlaco.2. 
po.14.col. ludiciumfine mifericordia fí?tei,qui nonfeceritmiíe 
ó.&adRo.. ricordiam.Nonergo inomni opere Dci apparctmiíe 
x t .C0L4. ricor¿¡a Se iuftitia. 
[^ 2 Praeterea.ApoftoIusadRom.i y.Conuerfio-
nemludaeorum attribuit iuflitiac &: veritati,conuer-
íionem autem gentiü mifcricotdiar. Ergo non in quo-
libet opere Dei eft iuftitia 5c mifericordia. 
3 Practerea.Multiiuftiin hoc mundo affíigun-
tur.Hoc autem eft iniuftum. Non ergo in omni opere 
Dei eft iuftitia 5c mifericordia. 
[^ 4 Praeterea. Iuftitia eft redderedebitura, mife-
ricordiíe autem fubleuare miferiam. Et fie tam iuftitia 
quammiíericordia aliquid prxfupponitin fuo opere. 
Sed creationihilprafupponit. Ergoincreationc neqj 
mifericordia eft,neque iuftitia. 
A S E D contra eft quod dicitur in Pfalra.24. Omncs 
viae Domini mifericordia 5c veritas. 
R E S P O N D E D dicendum , quód neccíTe eft: 
quód in quolibet opere Dei mifericordia 5c veritas in-
ucniantur.Si tamen mifericordia pro remotione cuiut 
cunqj defeítus accipiatur,quanuis non omnis defeftus 
propric pofsit dici m¡feria,fed folum defedus rationa-
lis naturac,quam contingit ef^ felicem. Nam miferia 
felicitati opponitur.Huius autem necefsitatis ratio eft: 
Quiacúmdebitum,quodcx diuinaiuftitia redditur, 
fit vel debitum Deo, veldebitum alicui creatur.T,neu-
trum poteft in aliquo opere Dei praetermitti.No enim 
poteft faceré aliquid Deus, quod non fit conueniens 
B fapientiíe 5c bonitati ipfius, fecundum quem moduni 
diximus aliquid eííc debitum Deo. Similiter etiá quic-
quid in rebus creatis facit,fecundum conuenientem 
ordinem 5c proportionemfacit,in quo confiftit ratio 
iuftitia?. Et fie oportet in omni opere Dei eííc iuftitia. 
Opus autem diuine iuftitiac femper pr^fupponit opus 
miícricordiae,5c in eofundatur.Crcaturse enim no de-
betur aliquid nifi propter aliquid in eo prseexiftes, vel 
praeconfideratum. Etrurfus fi illud creaturaí debetur, 
hoc crit propter aliquid prius.Et cúm non fit procede-
re in infinitú,oportet deuenire ad aIiquid,quod ex fola 
bonitate diuinar voluntatis dependeat, qu^ eft vltimus 
C finis. V t pote fi dicamus q? habere manus debitum eft: 
homini propter anima rationalem: anima vero ratio-
nalem habere ad hoc q? fit homo, homincm vero eííc 
propter diuinam bomtatc.Etficin quolibet opere Dci 
apparct mifericordia quantüad primam radicem eius. 
Cuiusvirtus fiiluaturin ómnibus confequentibüs, 5c 
ctiá vehemetius in eis operatur, ficut'caufa primaria ve 
hementius influit quám caufa íccunda.Et propter hoc 
ctiá ea^use alicui creatura: debétur,Deus ex abundan 
tiafuaebonitatislargiusdifpenfatquá exigat propor-
tiorei.Minus enim eft quod fufficeret ad coníeruan-
dura ordinem iuftitiae,quám quod diuina bonicas con 
J) fert,qux omnem proportionem creaturse excedit. 
. A D primum ergo dicendum,quód quardam ope-
ra attribuuntur iuftitiac,5c quardam mifericordiac:quia 
in quibufdam vehementius apparct iuftitia,in quibuf-
dam mifericordia. Eteamenindamnatione reprobo-
rum apparct mifericordia: non quidem totaliter rcla-
xans,fedaliqualitcralleuians,dumpunit citra condi-
gnum. Etiniuftificationeimpijapparetiuftitia,dum 
culpas relaxat propter dileélionem, quam tamen ipíc 
mifericorditer infundit. Sicut de Magdalena legitur 
Lucje.y.cap. Dimiíla funt ei peccata multa, quoniam 
dilexitmukum. 
E A D fecundum dicédum, q» iuftitia 5c mifericordia 
Dci apparct inconuerfione Iuda;orum,5c Gentimn: 
Sed aliqua ratio iuftitiae apparet in couerfione ludaco-
rum, qiiíe non apparet in conuerfione Gentium, ficut 
q? faluati íunt propter promifsiones patribus faílas. 
A D tertium dicendum, quód in hoc etiam quód 
iufti puniuntur in hoc mundo, apparet iuftitia 5c mi-
íéricordia, inquantum per huiufmodi afflidioncs ali-
qua leuia in eis purgantur,5c ab afíeftu terrenorum in 
Deum magis eriguntur,fecundum illud Gregor.| Ma Habct *i 
h,c[ux inhoc mundo nos premunt,ad Deum nos iré renfoni,li« 
compellunt. aí.Moral. 
A D quartumdicendum,quódlicetcrcationi non c*Wf 
prxfupponatur aliquid in rerü natura, praefupponitur 
tamen 
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tamen aliquidin Dei cognitione. Etfecüdumliocetiá A 
íaluatur ibi ratio iuftitiae^inquantum res in efle produ-
citur íecundúra quod conuenit diuinae fapientix & 
bonitati.Et faluatur quodammodo ratio mifericordi^, 
inquantum res de non efle in efle mutatur. 
S V M M A A R T I C V L I . 
COnclufio efl.NecejJe efl in quolibet operiDei iuflinam & mtfencordiam mueniri. 
C O M M E N T A R I V M . 
NOtandü eil: in hoc articulo quám eleganter D . Thomas ofi:endit,m quolibet opere Dei inue-niri mifericordiam Si iuftitiam, Se quód opus 
iuftitia:íeínper fundatur in mifericordia.Praefeitim ad ^ 
uertatur dodrina D. Thomaí in íolutione ad primum 
vbiait, quód indamnatione reprobatorum appnret 
etiam mirericordia,dumpunitcitracondignum. Si e-
nim magis puniietjadíluc eííet iuftum.Proportionali-
tatis taracn aequalitas feruatur,fcilicet, quód licut íe ha 
bet quantitas demeritorum vnius damnati ad quanci-
tatera demeritorum alterius damnati:itaproifus fe ba-
bee fuppiiciü vniusad ruppliciüalterius,fedcuiuflibet 
fuoplicm iuftifsirae potuit efle maius. Similiter etiam 
poflumus philofophari de praemio beatitudinis, quod 
ctiá datur vltra condignúfecundúm quantitaté abfolu 
tam, fed tamen feruaturrequalitas proportionalitatis, C 
ita cp íicutfe habent merita vnius beati ad quantitatera 
jneritom alter ius:itaíc habet praMniü vnius adpríemiü 
alterius. Nihilominuspotuiffet Deas fufíicienter pra:-
miarecuiuílibet merita cum minoa gloria. Preterea, 
íniuílificationeimpijjaitD.Tho.apparetiuftkiajdum 
culpas relaxat propter diíeílione. Potuiflet dicere D . 
Thomas,propter contritioné:fed tetigitradicem con-
tritionis,rcilicet,charitaté ad cuius mefurafequitur co-
tritio 8c remifsio peccatorii datur,iuxta iilud Luc^, 7, 
dimiflá funt ei peccata multa, quoniá dilexit multum. 
Eccein liocloco quomodo ratio quardáiuftitiae eft: in-
ter remifsioné peccati,(Sc dirpoíifenc,quam Deus opc ^ 
raturin peccatoré. Eft enim deBitum dirpofítioni i l l i , 
quá Deus operatur in homine, vt refpondeat eiremif-
fío peccatijfiue infulio gratiíe. Hoc obíeruétquiita pu 
tant gratis iuftificari peccatorem, vtnullaratjoiuftiti^ 
appareat in eius iult ificatione.Et agnofeác hanc fentea 
tiá efle contra D.Th.Falluntur tamen dum ftadm infe 
runt,ergohomo mcrctur aliquo modofaltim imperfe 
¿lo remifsioné peccati. Sed profesó nulla eft ifta con-
quétia. Quiadebuumiuftitiae ác2equalitatis,quodD. 
Th.alTerit inueniri m iuftiticatione impij, eft inter vnü 
opus Dei 6c aliud opus Dei, quatenus funt á Deo, & 
ab eius íapientia cómenfurata, non auté vt funt ab ho- E 
mine,quiiufi;ifiCiitur.Et ratio eft.Quiaprout ab homi-
ne proíicifcuntur dolor <5cdile¿tio,non habetpropor-
tioné difpofitionis ad gratia, fed folü vt proficifcütur á 
giatiaoperátcíecundü ordine diuinae íapientiae, á qua 
ctia gratia, ipfa contritio habet q) íitfatisfaftio qusedá, 
iuititiae fpecialis virtutis , pro oftenfa contra Deum 
commifla,6c non íblura pro poenis purgatorij. 
T Haótenus aduertera inpnoriedi-
tione. Sedquoniam videoaliquos,etiam ex noftris 
Thomiftis,paralogizari circa praediftam doélrina 
noncenfentes illam efle fatistutam, cúmtamen íít 
cxpreílci Diui Thomae fententia,vifum eft hoc in lo 
co hanc difíicultatern omnino diflblucre. 
Articul I 1 I I . ^74 
DVbitatur ergo. An in iuftificatione impij inue-niatur aliqua ratio iuftitix? ^[Arguitur primó pro partenegatiua,ex illo 
adRoma. 3.1uftifícati gratis pergratiainipíius. V b i 
Apoftolus omnem rationem iuftitix videtur exclu-
dercexpartenoftra3cx parte vero Dei,purara gra-
tiam ftatuit, per quam gratis iuftificamur. ^[Secun-
dó. Contritio nulla ratione poteft dici meritoria re-
mifsionis culpan, ergo ñeque fatisfaftoria pro oftenía 
commiflacontra Deum, antecedens nemo Theolo-
gorü negare audebit, confequentia probatur.Quoniá 
opus fatisfadorium coram Deo etiam eft meritorium, 
omne enim opus bonum meritorium eft,conftatau-
tem fatisfaftionem bonum opus eífe. ^"Tertió, Deus 
nulla ratione, etiam imperfeta; debetex iuftitia re-
mittereoífenfam:ergodum homo iuftifícatur á pec-
cato, nulla aftione fuá íatisfacit Deo pro offenfi com-
mifla contraipfum.Antecedens patet,ctiam ex doftri 
na D.Thomac hoc in hac quaeftione art. 1. ad 5. con-
fequentia probatur, quia merces debetur bonisope-
ribus íi fiant, quanuis gratia Dei praccedat vt fiant, 
vt dicitur in Concilio Arauficano canone. 18 .^[Quar-
tó. Omnis fatisfaílio noftra refpedu Dei, prefup-
ponit iam remiflam efle culpam , aliás nullius 1110-
mentiiudicabitur operado noftra ad fatisfaciendum 
Deo,ergo videtur implicado contradifl.ionis,quód 
íit aliqua fatisfaftio pro offenfa quae iam remifla eft: 
per diuinam mifericordiam 6c gratiamoperantem. Et 
confirmatur ex eo quod dicitur in ConcilioTriden-
tinocapite. 8. Gratis iuftificari ideo dicimur, quia ni-
hil eorum qu^ iuftificationempraeceduntjfiuefides, 
fiue opera ipfam iuftifícationisgratiampromcretur, 
íí enim gratia eft, iam non ex operibus,alioquin gra-
da iam non eft gratia, vt inquit Apoftolus ad Ro-
manos. 1 o. Quód íi aliquis fubtilis Theologus velic 
rcfpondere,quódconcilium non loquitur de operi-
bus,íiue aílionibus noftris, quac funt fimul cum ip-
fa iuftificatione , íed de ijs quae reuera antecedunt 
ipfam iuftificationera : at vero fi argumentum pro-
cedatdeillis adlionibus,quíc funt ineodem inttanti 
iuftifícationis,no eft inconueniens quód in aliquo ge-
nere caufae aliqua noftra operado prsecedat infufioné 
gratiíe tanquam difpofitio adipfanijatqurita non mi-
rum eft fi contritio in illo inftanti,fit fatisfadoria often 
Ce commifíae contra Deum, qua: tune fimul remitd-
tnrperinfufionem gradse. ^[Tunc arguitur quintó. 
Contritio confideratavt antecedit infuíionem gratix 
folum poteft habere rationem difpofitionis quá Deus-
efficitinnobis vtinfundatgratiam, cuius difpofitio-
nis caufalitás folum eft ratio caufar.matcrialis: ergo vt 
fie non poteft habererationem fatisfaftionis. Proba*-
tur confequentia, quia fatisfadio dicit adionem prout 
eft á fatisfaciente&reddentequoddcbet,quícconfi-
deratio iam eft caufseeffícicntis,faltim moraliter. Efl: 
enim opus gradae cooperátis. Quód fi rurfus dicas con 
tritionem habere rationem fadsfaídonis fecundüra, 
quod iam praefupponit gratiarn. ^ [Tunc arguitur fex-
tó.Sequitur quód talisTatisfaílio prooífenfa fit iam 
de condigno.Probatur fequela, quia contritio dicitur 
áTheologis, fecundum communem & probabilio-
rem 8c tutiorem opinionem , efle meritoria gloriaí 
decondigno: quia confideratur vt iam informata gra-
da 8i chántate, 8c dabitur homini tanta gloria,quanta 
Y refpondet 
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rcfpondct tanto mérito, quanuis fundctur in gratia: 
ergo fimili ratione, fi contritio dicitur fatisfaólio of-
fenfae quatcnus confidcratur inilloinftantivt infor-
mata gratia , fequitur quód effeftus moralis rcfpon-
cnsfatisfaélioni debeaturillide condigno,ficut&re-
mifsio poenac purgatoríj rcfpondet intenfioni contri-
tionis de condigno, inea propo'rtione inqua inueni-
tur perfeílio contritionis. 
Séptimo arguitur.Poena aeterna fímul remittitur cu 
culpa,ergo nullo modo cotritio eft fatisfaítio pro poe-
na aeterna, ergo fupereft quód cotritio folum pofsit ha 
bere ratione fatisfaftionis refpedu poenac purgatorij. 
Oftauo&vltimoarguitur. Si in iuftificationcira-
pijipfa contritio eft fatisfaftio & recompenfatio pro 
oííenfa commiíía contra Deum, vel eft fatisfaftio pro 
offenfa quae non eft, aut pro oííenfa quíe eft faltem in 
reatu,fi primum dicatur-videtur inane dicere,quód ho 
mo fatisfacit pro offenfa quae omnino no eft,cum iam 
fít remida per gratiam: fi autem dicatur quód eft fatif-
fadio pro offenfaquaeadhuc eft, fequitur quód tune 
non fit homo reconciliatus Dco, cum adhuc Deus no 
condonauerit oífenfam fibi fadam: nulla igitur ratio^ 
ne poteft affirmari, quód in iuftificationeimpij fit ali-
quaaftio hominis quae habeat rationem iuftitiae vel fa 
tisfaélionis. 
In diííblutione huius difficultatis mirum eft, quám 
fínt variae fententiaí,etiam inter ipfosThomiftas, cum 
taraen quid D . Tho. feníerit tam in hoc loco quám in 
3 .par.q. i .art.2.ad. 2 .arg.Sc in quaeft. 8 J .artic. 3 .mani-
feftumfit. Ex cuius dodrina fequentes concluíiones 
ftatuo. Deindeinfolutionibus argumentorum varie-
tatera opinionum referam & confutabo. 
Prima concluíio. In iuftifícatione impij eft ratio iu-
ftitiae diftributiuae ex parte Dei diftribuentis,6c (vt ita 
dicam) adsquantis vnum effcftum cum altero fecun-
düm ordiné diuinae fapiétiae rebus ipfis irapofitü.Haec 
conclufio ita certa en:,vtánemine Theologi nomine 
digno dubitari debeat.Hanc demóftrat D.Tho.in art. 
1 .huius quaeftionis,oftendit enim hanc rationem iufti 
tiae inueniri in ordine Vniuerfi,tam in rebus naturali-
bus,quám in rebus volütarijs.Et confirmat teftimonio 
D.Dionyfij.c.8.dediuinisnominibusaílerétis,Opor-
tet viderein hoc veramDeiefleiuftitiá, q?ómnibus tri 
buit propria íecundü vniufcuiufq,- exiftentiü,dignita-
tem, <Sc vniufcuiufqj naturara in proprio faluat ordine 
&virtutc. Iifxtahunc igitur modüintelligimus in iu-
ftifícatione impij eíle rationem iuftitiae, videlicet, quia 
Deus tale & tantam gratia infundit, qualé óc quantam 
cxigittalisdifpofitio hominis itiftificandi,eft emhuic 
difpofítioni prout eft á Deo difponéte debita talis gra-
tia, per quampcccataremittuntur,vt exprefse docet 
D.Tho.artic.4.ad. 1. argumentum, dum inquit, In iu-
ftifícatione impij apparet iuftitia, dum culpas relaxat 
Deus propter dileílioné, quamtamen ipfe mifericor-
diterinfundit ficut de Magdalena IcgiturLuc. 7 .DÍ-
miíla funt ei peccata multa, quoniam dilexit multum. 
Obferua tamen q¿ de induftria dixi, q) tali difpofitioni 
debita eft gratia, prout illa difpofitio eft a Deo diípo-
nente,etenim prout eft áviribus liberiarbitiij non eft 
fibi debita gratia,íic enim eft remota quaedam difpofi-
tio, cui non eft debita forma tantae dignitatis. Cáete-
rum fi confénfus nofter&dile«3:io noftra cófideretur 
vt eft donum Dei ex auxilio fupernaturali proueniens 
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A habet rationem difpofitionis eiufdem ordinis cum for 
nía gratiíc,ac proinde ficut difpofitioni vltimae, quam 
efíicit agens naturale, debita eft formafubftantialis fe-
cundúm ordinem naturae, ita difpofitioni fupernatu-
rali,quamDeusefficitproportionatam fini intéto de-
bita eft gratia,quae eft forma fu per naturalis,per quam 
efficimur diuina: cófortes naturae & peccata remittun-
tur. Itaqj haec ratio iuftitiae magis eft aequalitas quaedá 
& proportio rerü inter fe,quám meritü creaturae ratio-
nalis operátis. De hac igitur cóclufione diftafufííciat. 
Secunda conclufio. Dum adultus iuftiíícatur á folo 
peccato originali nulla inuenitur ratio iuftitiae ex par-
B teipfiusoperantis,neimperfeílaquidc.Probatur,quo 
niam adultus qui á folo peccato originali iuftifícatur 
nullum habet aftum qui ad iuftitiá pertíncat, vt patet 
induftiué,n5 enimaéhis fidei,fpeí,& charitatis, vel hu 
militatisjvel alterius virtutisadhuiufmodiiuftifícatio-
nem ncceíTaris pertinet aliqua ratione ad iuftitiá. D i -
x i ex parte ipfius operantis, quoniá ex parte obicéli fi 
dei inuenitur ratio iuftitiae Chrifti, nemo enim iuftifí-
catur nifi per fídeminfanguinc ipfius. luxta illud ad 
Rom. 3 .luftifícati gratis per gratiáipfius,per redéptio-
nem quae eftin ChriftoIefu,quépropofuitpropitiato 
rem per ííde in fanguinc ipfius. In quo loco datur no-
C bis intelligi, quo pa¿h) Deus nos omnino miíericor-
diter iuftificet,& fímul per redemptioné 5c fatisfaílio-
• nem faélam ex parte Chrifti, quam nos per fidé ofleri 
mus Deo,gratiam nobis infundat, atqj ita verifícatur 
quod ibidem dicit Apoftolus. V t fit ipfe iuftus &: iufti 
ncanseum quieftexfíde Icfu Chrifti. Quid eft vt fit 
ipíéiuftus?nimirumvtoftendaturiuftus,dumopusiu 
ftitiaefacit, quia Chrifto debetur vtiuftum prarmium 
fuac humilitatis vfqj ad morte crucis, quod omnis qui 
. eft ex fide ipfius per charitatem operante iuftifícetur. 
Cü quo tamen ftat in veritate,q) ipfa iuftifícatio impij 
fit omnino gratuita & ex diuina mifericordia proue-
D niens fi confideretui^ collata huic miíero peccatori. 
In hac etiam conclu^Re máxima concordia eft inter 
Theologos bené & catholice fentientes. 
Tertia conclufio. Dum homo iuftificatür per poeni 
tcntiam á peccato aftuali, ipfa contritio eft aftus iufti-
tiae virtutiscuiufdam fpecialis quíecontineturfub iu-
ftitia tanquam pars potentialis, & no ficut fpeciesper-
fedla. Quae conclufio eft DiuiThomae in.3.par. q11^-
ftionc.8 j.artic. 3. & apudThomiftaídebet efle com-
munis fententia, de qua re in loco citato prolixior de-
bet efle difputatio. Nunc autem folum eftin animo 
oftendere quomodo difeedant á fententia D.Thomír, 
E qui in iuftifícatione pecc'atoris ab aftuali peccato,ne-
gant contritionéeflefatisfaftionem pro offenfa com-
mifla contra Deum, quanuis reuera non fit fimplici-
ter iuftum in hac fatisfaélione , fed fecundúm-quid.. 
Hanc conclufionem quantum ad vtramque partem 
probat D. Thomas in articulo citato. Suppo'nit enim / 
illc, quód poenitentia non habet quód fit virtus fpe-
cialis , ex hoc folum quód dolet de malo perpetra-
to (ad hoc enim fufficeret fola charitas) fed ex co,^ 
quód poenitens dolet de peccato commiflo inquan-
tum eft offenfa D e i , cum emendadonis propofito: 
emendado autem offenfae contra aliquem commif-
fae non fit per folam ceflationem offenfae, fed exi-
gitur vlterius quaedam recompenfatio,quae habet lo-
cura in oífenfis in alterum commifsis: ficut & re-
tributio. 
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tributio. Qnanuis fit difíerentia, q> recompenfatio cfl: A 
ex parte eius quiofFendit,vtpote cum fatisfadionerre-
tributio autem eft ex parte eius in quem eft ofFenfa c6 
miíla. Vtrumque autem ad materiam iuftitic pertinet, 
quia vtrumqj eft cómutatio quíedá.Híec D.Tho. V n -
de colligit primam partem coclufionis^'idelicet, q? poc 
nitentia fecundum quod eft virtus fpecialis eft pars iu-
ftitix.Secundam vero parte concluíionis probat ,quia 
íufturn fimpliciter debet eííe interarquales, at vero Ín-
ter Deum offenfum (Sccreaturam offendenté non eft: 
xqualitaSjCrgo non poteft eííe iuftum fimpliciter, fed 
fccundú quid.Conftat igitur ex dodrina D . Tho. ex-
preíTa q» adlus pocnitentiíe,qui eft contrítio,eft recom-
penfatio quaedam licct imperfe£l:a,quaciramediate re- B 
foicitoífenfimDei.fiue Deum offenfum, cui fit fatisfa 
¿lio aliqua imperfeífta pro oflfenfa commifla contra 
ipfum.Ex quo fequitur,quám fit ridicula intelligentia 
doftrinaeD.Tho.corum quiaiunt, poenitentiam ideo 
eílcípccialévirtutemiuftitiaí,quia refpicit poenas pur 
gatorij á quibus homo temporaliter dolendo de pecca 
tís fatisfacit Deo.Hoc enim non poteft ftare cu do£lri-
na D.Tho.Primó,quia contritio nó eft dolor de pecca 
tis propterpoenas purgatonj,fed formaliter refpicit 
) oífenfam Dei,nón folüdolendo, fed intendédo illare-
' copenfare:ergo fatio iuftitiac cómutat¡UíC,quíEÍn poe-
nitentia inuenitur, in eo confiftit, cótritio eft imme- C 
diate recópenfatio & fatisfaftio pro ofFenfa Dei. Dein 
de,quia recópenfatio pro poenispurgarorij fi confide-
retur fecundü aequalitate rei ad rem bene poteft eííe íc 
cundü meritü de condigno, ficut & retributio gloriac 
pro bonisoperibus:at vero D . Tho. non folñ in loco 
citato,fedetiáin.3.p.q. i .art.2.ad.2.fírmicer aiTcuerat, 
nullam fitisfaílioné puri hominis,quantumlibet grati 
Deo poííe fieri de códigno $ peccato.Cuius ratio eft, 
quiatantooífcnfaeft grauior quantomaior eftillein 
quemdelinquitunvndeoportuit ad condigna fatisfa-
Ólonem, vt aítus fatisfacientis haberet efficaciam infi-
nitá.Nihilominus ibidem cóced¡t,q) fadsfaftio puri ho p 
minis poteft eíTc fufficiens imperfedlé ,fcilicet,fecun-
dum acceptationé eius qui eftea contentus,quanuis 
nó fit códigna: 6c quia omne imperfeftü pracfupponit 
aliquid perfeftü á quo fuftétetur,inde cft q> o mnis pu-
ri hominisfatisfaiflio efficaciam habeatá fatisfaftionc 
Chrifti.Haec D.Tho. V b i conftat,quód loquitur de fa 
tisfa£Iioncpro ofFenfa cótraDeum cómifta, &non de 
fatisfaílioncquxfítpro poenis debitis in purgatorio, 
pro quibus fuppofita gratia poteft homo de códigno 
fatisfacere>vtoptimeaduertitCaiet.fuperillum locú^li 
cet in quoda opufcul.deíide, & operibus videatur aífc 
rere, q> nullo modo qui iuftifícatur fatisfacit pro cul- £ 
pa,fed loquitur fecüdum cómune aliorú opinioné, vcl 
loquitur de culpa quatenus cft malü 5c macula pecca-
toris,in quo bene dicit,vtinfra patcbitinfolutióead.2. 
Quarta cóclulio.Certifsimc tenendü eft fccüdu do-
ftrinam D.Tho.quod cótritio eft aílus iuftitiar cómu 
tatiue,imperfe<ftus tamen,qui dicitur cópenfatio 6c ía^ 
tisfaftio imperfeta pro peccato quatenus oíFcnfa Dei 
cft. Harc conclufio patet ex di£lis,6c quanuis nó fit cer 
ta fecundü fidem, eft tamen ommü opinionü proba-
biliísima,6c facrisliteris máxime cófona, 6c qux valde 
extollit gratiam Dei: tantum abeft vt illi derogetjficut 
quidá ex modernisTheologis ad pauca refpicictes au-
da¿lcr affírmant. Deinde probatur conclufio ex illo 
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Ezech. 18.S1 aute impius egerit poenitentiam, 6: fece-
rit iudiciü 6c iuftitia, vita viuct.6cin Pfal, 11 S.Feci iu-
d¡cium6ciuftitiá.Etpnilm.3 i . D i x i confiteljor aduer 
fum me iniuftitiá meá dño. Et ad Rom. 5.c.Sicut exhi-
buiftismembraveftra feruireiniquitatiad iniquitaté, 
itanuncexhibeteferuireiuftitiíc in fandificationcm. 
Quibus in locis non incóueniéter nomine iuftitia? poe 
nitentia intelligitur, ficut nomine iniuftitiíe 6ciniqui-
tatisintelligitur peccatum,quodin.Tqualitntem quan-
dam conftituit inter Deum offenfum 6c peccatoré of-
fendcntem,quíc inequalitas tolli debet per oppofitara 
formam6c virtute qu.t fit fuo modo iuftitia 6c acqua-
litas imperfeéla.Quod auté harc opinio gratiá Dei ma-
gnificetprobatur.Quiaipfa cótritio per quam aliquo 
modo fatisfacimusDeo ofFenfo,effeá:us eft gratic Dei, 
quar ita nos eleuac,vt pofsimus aliquo modo recópen-
fare offenfam quam Deo fecinms per peccatü, 6c ita di 
citur fufficiens fatisfaftio ex acceptatione Dei qui eft 
illa cótentus.Vcrum efttamen(vtinfinuauimusexdo 
¿Irina D.Tho.fupra,6cCaieta.obferuat.q.i.in.3.p.) q» 
no ftra fatisfaftio vt vnita fimul cum (atisfaclione Chri 
fti,6c quatenus nos fumus cum illo vna perfona myfti-
ca^erfeíla eft 6c de códigno. Nunc auté nó loquirnur 
dcfatisfaftionefubhacmyfticavnitate cü Chrifto,fed 
vteft a£lioexhibitaánobis,qui fumus finito modo 
grati Deo per gratiá infufamabillo fecundü menfurá 
Spiritusfan£li,quid¡uiditfingulisproutvult.Hancfen 
tétiá 6c intelligétia D.Tho.fequuti funt doftifsimiraa-
giftri noftri ordinis,qui in intelligentia D.Thomíe dili 
gétifsimi fuerunt,mitto Caiet.in loco citato,cómemo-
ro doítifsimü magiftrum fratré loanné de la Peña, de 
ScholafticaTheologia inhacinfignivniuerfitatc Sal-
mantina máxime benemeritum, & in cathedra facrae 
Theologiac vefpertina olim praefeflum,de quo nó mi-
nor, fed forte maior erat opinio, nec immerito, quám 
de ijs qui exnoftro ordine illum anteceííerunt.Is in 
commentarijsfuperlocum citatura tertia? partís hanc 
fententia^ D.Tho.intelligcntiamconftanteraffirma 
uit,mukifq; firmifsimis argumentis cóprobauit.Ddn-
dc illam fequuti funt,non vnus aut aker, fed multi non 
infimi nominis magiftri noftri ordinis,quos omnes 
egolibenter nominarem fiinuidia feculí permitteret, 
íed,vellit r>ollit inuidus,Do¿fifsimum magiílrü fratré 
loanné de Orellana in hanefententia libenter refero, 
qui nifi corporis infirmitatibusfuiílet opprefius, haud 
dubium quin in eminenüifsimo Theologorum loco 
iam olim preceptorextitiííet,isetiamincommenta-
rijsfuperqueft. 1 .in^.p.Iocuplctifsime hanefententia 
explicat 6cconfirmat.Nc autem videarnur folum ex 
noftris tcftimoniarcferre,adduco in médium virum 
doftifsimüRoardum TaperDecanum quondaLoua 
nienfem:qui inart.í.dcfatisfaélioncin refponfione ad 
arguraéta adueríariorü contrafatisfaftionépauló an-
tefinemfol.2 5 y.íicait.Probabiliseft raultorum Ca-
tholicorum opinio, quód pro culpa mortali 5c poena 
seternapereundem fpiritum inhabitantem fatisface-
rcpoíTumusrquod magisvideretur,6c apparétiuscííet, 
fi infufa gratia pofterius tempore, arternum fuppli-
cium 6c culpa remitterentur: ficut fentitHugo de fan-
fto Viftore.Quemadmodü fecundum B.Tho.pofte-
rius natura 6c fimul tempore eius fie remifsio. Sed de 
co nollumus híc contendere, cum fit inter qu^ftio-
nes de quibus vtrinque difputare licct,ac filua fide 
Y a vtrara-
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vtramlibet partem opinari, atqj etiam defenderé. HarC 
Roaudus.Et poft paíica, Neutri autem fententiac ad-
uerfatur gratuita peccatorum rcmifsio,quin potius ma 
gis gratuita eft > ü <Sc ipfi íatisfacere pofsimus, maior 
enim gratia, maius beneficium confertur: & maior eft 
.Chrifto <3cnobisgloria, fidiuites nos faciat, vt ipfi ex 
noftrofacisfaciamus pro culpa etiam mortali. Et pau-
lo inferius fichabet /Nec aduerfari poteft fatisfadio 
quíeeftex gracia gratuitíe rcmifsioni:cum gratuitas 
folum aduerfetur operibusliberi arbitrij,& non operi-
bus gratÍ3c,quae non diftinguit ApoftolusPauluscon 
tra gratiamjin epiftola ad Roman.6c ad Galat.quin po 
tiusineacompleftitur opera illa táquam eius fruftus: 
fed opera natura: fiue liberi arbitrii tan tura. Atque hoc 
modo B. Auguft. cap.4.8- de natura 5c libero arbitrio 
docet^vitam xternam eñe gratiam,r>ihilominus tamen 
cxmeritisquíefunt gratia & gratis data. Hscomnia 
Roardus. Quae quidem á me relata funt, non vt per 
omniaeius opinionem fequar (quippe qui ponit poe-
nitenté redderexquiualés pro ofíenfa, in quo mihi di-
fplicet)fed vt appareat quám temeré quidam moderni 
Theologi quz non intelligunt condemnent. Cíete-
rúm tota difficultas eft inter veros Thomiftas in^cx-
plicando quo nam pafto fatisfadlio propeccato com-
miííb contra Deum habeat aliquam rationem iuftitiae 
commutatiux, cura tamen ipfa fatisfaftio príefuppo-
natiampcccatumeíTc remiítum per infufionemgra-
tÍ2e,qu3e nifi prccefterit/altim prius natura,nullius mo 
menti talis fatisfaílio iudicabitur eíTe, de qua re plures 
& catholicas íentétias inuenio, inter viros doftiísimos 
5c ingenio acutifsimos. Quid autem ego de hac re fen-
tiam,5c quid mihi conformius doOriníe D.Tho.videa 
tur eíTeinfolutionibus argumentorumámc propoíi-
tiscoramodiúsexplicabitur. 
A d primum igitur argumentum ,quod defumitur 
ex Apoftoload Román. 3.aíIerente,nosgratis iufti-
fícariper gratiam Dei,facilé quidam rcfpondent ex 
dodlrina Roardi vbi fupra, quod iuftitia 5c fatisfadio 
quae ponitur in contritione, non derogatín aliquo gra 
tia: Dei per quam gratis iuftificamur, imo ipfa contri-
tio eft máximum donum gratiae Dei. Excludititaquc 
Apoftolusillic, 5c vbicunque gratiam operibus con,-
traponitjopera qu^ e anteceduntiuftificatÍ9nem,vtdi-
cit in Concil.Trident.fefsione.(5.cap. 8.non autem ex-
cludit opera qua: funt dona Dei,5c ab ipfa gratia dima 
nant. Stat igitur cumfana 5c catholicadoftrína ipfam 
contritionera eíle recompenfitionem oflfenfac, dum 
Deus remittit peccata propter poenitentiam. 
A d fecundum argumentum ego fanc concedo l i -
bcntifsiméantecedcs,5cputoeíTé catholicum dogma, 
quoniamaliásnoninteliigoquopaftoremifsio pecca 
torum fí at gratis,íi contritio eftet meritoria remifsionis 
culp^fiue ipfa contritio conílderctur quatenus in ra-
tionediípofitionisantcceditgratiam prioritate natu-
ra: 5c caufalitatis,nontemporis:fiuc confideretur vt eft 
pofterior natura quám ipfa gratia in alio generecau-
,í;e,fcilicct,formalis5cquaíiefhcientis. Nam ifto mo-
nografía principium eft contrición is, 5c omnis ratio-
nis menti,quodconfidcrari poteft in ipfa contritione 
«e{be¿lu gloria?, vel refpcftu pcenarum inferni, á qui-
buseripicur non folmn per remifsionem culpze quae fit 
forraaliter per gratiam, fed etiam per mericum contri-
tionis quatenus á gratia dimanat,quod amplius expli-
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A cabiturinfolutioneadfeptimum. Scioefle quoídam, 
aííerentes,quc)d depotentia Dei abfoluta ficri poterat 
vt cócritio, etiam qua? procedit ex gratia, eílet merito-
ria eiufdem gratia:,imo quidam ex ipíis concedunt 
quod de fafto per talem contricionem meretur homo, 
no quidem gratiam aut remifsionem peccati,fed quod 
gratia fittamiatenfa,per quam abundantiusremittan-
tur peccata,quorum ratio cft,quia intenfior contritio, 
Scinteníior aíflus charitacis iam praffupponunt gra-
tiam , ac proinde non eft inconueniens illam intenfio-
nem gratiae quam ipfi facis improprié vocant augmen 
turagratiar^romereaturbomoper maioremintenfio-
g nem cótritionis. Huiufmodi placita Theologorum,íi 
ánobis exade confuCanda forent,integrum librum 
oportebatcomponere. Reuertamurigitur adfecundi 
argumcncifolucionem,concefsimus itaqueantecedes, 
videlicct quod contritio milla ratione poteft dici meri 
toria remifsionis culpac,velinfufionisgratiíe(quae dúo 
habét fe ficut eífedus formalis 5c forma) fed negamus 
confequentiam dum infertur,ergo contritio non eft fa 
tisfadoria pro offenía commifta contra Deü. Ad pro-
bationcm vero confequentiíc non poflum non mirari, 
quomodo viriTheologi,quos oportebat Dialeílicara 
didiciíTe,nonvideantfophifmatis apertura cauillum, 
C quanuisenim idem a£his contritionis fit fatisfaíloriusi^ 
5c méritorius,tamen ratio meriti 5. ratio fatisfaftionis 
forraaliter difíerunt, 5c diuerfum habent terminum. 
Etenira contritio meritoria eft gloria, vel etiam reraif-
fionis poenae,fatisfa£lio vero refpicit oíFenfam altcrius 
cuiíatisfaciendumeft,ac proinde raereor mihi prac-
miura, 5c fatisfaftio akeri, recorapenfando offeníara 
quá ci fcci.Quanuisigitur omne opus bonuma gratia 
procedens fit raeritoriura,5c ipfa contritio fit fimul fa-
tisfiíloria,non tamen fequitur,quód refpedlu eiufdem 
terminiíit meritoria 5c fatisfafloria. Procuiusmaiori 
intelligentianotandum eft primó cura Durando in.4. 
D dift. 1 5 .q. 1 .quód fatisfaftio differt á reftitutione pro-
prié di(fta,nara reftitutio fit earum rerum quac etiá fine 
iniuria perfonae, 5c fine derogatione honoris ablata: 
funt, vel retinentur, 5c hoc modo reftituit homo quae 
mutuó accepit,aut quac furtim vfurpauit. A t vero 
íátisfa(ftio,proprié Ioquendo,eft quedara recompen-
fatio pro iniurijs 5c oftenfis contra honorem vel obfer 
uantiá alicuiuscómifsis. Verüeft tamen quod interdü 
Theologi indifíerenter vtuntur nomine fatisfaflionis 
pro reftitutione, 5cécontrario. Nunc autem vtiraur 
nomine fatisfadionis,vt eft recompenfatio quae habct 
locura in ofFenfis in alterura coramifsis, ficut vtitur D . ^ 
E Tho.in. 3 .par.qua? ft. 8 j .art. 3 .Notandum eft fecun do */f 
quód raeritura 5cfatisfadio conueniuntin hoc, quod 
vtraque quidera eft aftio iuftitiap,ac proinde ad alterü, 
difíferunt taraen coquod fatisfaftío dire¿>é profpicic 
honorieius cuifitfatisfa£lio,qui5cofFenfuseft ,¡ca vt 
terrainus intrinfecus 5ctotalis ipfius fatisfaílionis in-
telligaturnonintelleítocommodo íatisfacientis,irao 
etiaraaliquando fit cura detrimento 5c incommodo 
ipfius fatisfacientis. A t vero raeritura écontrario fe 
habet5nara proprius terrainus meriti inquantum raeri 
tura eft,eft coramodura ipfius raerentis quod fibi ab 
alio apud quem meretur debetprouenire.Haec raanife 
ftifsima funt,íed non confiderantur ab illis, quibus no 
placet, aut á quibus non intelligitur íententia D . Tho. 
Ex didis plañe fequitur ratio huiufmodi loquutionis? 
Satisfa-
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Satisfacimús alteri & mercmur nobis. Sequitur etiam A 
cjuod explicare intédebamus, quod fi quar aftio íimul 
cfl:ratisfa(n:oria& meritoria: neceíleen: vt diuerfis ra-
tionibus hace dúo fibi cópetant3fcilicet,rerpe¿l:u diuer-
forum terminorum.Notandu m tertio quod peccatum 
dupliciter poteft cófíderari, vno modo Vt habet ratio-
ncm oífenfe & iniurix contra ipfum Deü,in qua con-
fideratione homo fe habet vt faciens, Deus vero quafi 
patiens iniuriá,quanuis enim dum homo peccat ,nihil 
noceat Deo, iuxta illud lob. 3 ^ . Si peccaueris quid ci 
jiocebis?& íi multiplicat^ fucrint iniquitates tuar, quid 
facies cótra eurnPtamen quod attinet ad grauitatc pee-
cati mortali, perinde eíl: quod homo attentct quatum B 
in fe eíl, aliu Deum fibi faceré, auertédo le á vero Deo. 
Altero modo potefl: confiderari peccatü vt malü pro-
priü peccantis,quatenus priuat illu vita gratÍ3e,& auer-
tit in íetérnum á fummo bono,5cefl: macula 5c morta-
lis morbus ipfiufmet peccantis,vnde ck mortale pecca-
tum dicitur. Sibi enim íbli nocct reuerapeccator dú fa-
cit contra legem Dei,iuxta illud Pfal.y.Cóuertctur do 
lor cius in caputeius,6dn verticemipiius iniquitaseius 
deícendet.Bx hac doftrina conftat, quod fatisfaélio di 
uinaeoiFenfe,quanuisconcomitantcrfe habeatadbo 
hüiuftificandi,& fit quaíí conditio requifita vt remit-
tantur peccata per infufioné grada?, tamen formaliter C 
loquendofolürefpicit peccatumprout efl: malü diui-
nu,attentatum ab ipfo peccatore & recompenfandum 
abillo,quanuishoc neimperfeíléquidé pofsit faceré 
fine gratia Dei, íanantc omnem infírmitatem peccati, 
^¿komnem macula abluente,cúiusgratieinfuíioquan-
uís formaliter caufat remifsioné peccati,fed non fe fola, 
niíi prsefuppofita charitatc Scpoenitetia infuíís a Deo. 
X Et hace eíl máxima mifericordia Dei, quod cü ipfe fit 
ófienfus exerceat officiü medici, <Sí fanet omnes infir-
m¡tatesnofl:ras,&hocpa£lo acceptet noftra cótritio-
ncinaliqualelicetimperfcéláfatisfaílionéprooffenfa 
• ^  contra fe cómifla.Bthocefl: quod D.Thom.dixitin 3. D 
par.q. 1 .art. 2 .ad. 2 .quod haec fatisfadlio reputatur fuf-
íkiens ex acceptationc eius qui eíl illa contentus, non 
quia illa fit fimpliciter fufficiens,quantumlibct proce-
datcxgratia,coquodferaperproceditcx homine fini 
té grato,ideo folaChriíli Domini fatisfaftio fuit ad 
xqualitate,«5c fimpliciterfufficicns,quiafatisfaciés erat 
squalis dignitatis cü oífenfo. Per príediélam do£lriná 
facile refpondebimus ad rcliqua argumenta. 
Adtertium argumentü negatur confequentia, quia 
quan uis Deus nulli pofsit obligari ex iuílitia commu-
tatiua^améfidcliseíl in ómnibus verbis fuis, &remit-
tetpeccatapoenitcntiá agentibus, ficutSí cóferetpríc- E 
/ mia ijs qui ex gratia fija bene operantur. AcTprobatio-
nemcófequc'ntixrcfpodetur^praemiünonrefpódct 
cotntioni,quatenusfatisfa£lor]"3 efr/cd quatcnus meri 
/ toria e(l gloriar,!pfaauté remifsio oírenGe no eíl debita 
' fatisfaftioniquia^nórefpondeteificutmerces mérito. 
Ad quartum argumentum refp6detur,q) fatisfaftio 
prarfupponit remiílam eífe culpam priusnatura, quá 
ipfa fatisfaílio habeat valore aliquem ad aliqualiter fa-
' tisfaciendüDeo, negaturtamenilla confcquétia,dúm 
infertur, ergo videtur implicado contradidlionis qp fit 
aliquafatisfaaio pro offenfa q u í iam remiífa eíl per 
diuiná mifericordiam & gratiam opcranté,& ratio eíl, 
. / quTaantequaintelligaturrecopcnfatiooffcnfac poteft 
intelligi remiírum elfe peccatíi vt eíl malü ipfms pecca 
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toris,vt auté eíl malum diuinü ficuti diximus, non in-> 
telligitur elTe recompenfatü a nobis,donec intdligatur / 
ipfa contritioin rationefatisfadlionisacceptata áDeo.J 
Cumautéomnia haecin eodéinílanti exerceátur,om-i 
nes iílse priorítates confiderátura nobisfecundum di-1 
uerfas rationes & formalitatcs quibus diuina gratia ma¡ 
xirné extollitur.Et per hoc patet ad confirmationé, náj 
Conciliü loquitur de noílris adlionibus qua? prius tem 
porcanteceduntiuílificationé, caeterü adtiones noílr^ 
qu.TÍpfamiuílifícationé concomitantur poflunteíIe| 
in quodá genere caufe priores ipfa iuílificatione > & in i 
alio genere poflunt eílc poíleriores.Vtrü autem cótri-
tio in rationefatisfaílionispro offenfi pofsit cófidera-, 
r i vt prior,vel vt poílerior variac fentetiae funtinter no-
ílrates,mihi taméfemper placuit, contritio vtfatisfa 
¿lio,fit poílerior remifsioné peccatorü inquantum re- ] 
mifsiocófideraturvtfalustScviuificatioanimse perin- 1 
fuíionégratiac,quehomincredditacceptüDeo,&hoc ) 
probatquintüargumentú.Sivero con fideretur pecca-
tü quntenus eíl malü diuinü,fie aliquo modo ipfa con 
tritio vt fatisfaílio intelligitur antecederé non iraputa-
tionc offenfae. Quoni.í antequa intelügaturfatisfaélio 
no intelligitur Deus fatisfaftus pro ofífenfa.neque non 
imputare illa ad poená eterna, qux eíl iuílaretributio 
ex parte Dei oífenfi, qui eíl iuílus iudex ad vindicada 
iniuriasfibifatlas. Etconfírmatur, quianoílrafatisfa-
¿lio dicitur á D.Tho.fuffícics ex acceptationc Dei qui 
eíl illa contentus, ergo fatisfaílio noftra prxfupponit 
gratia per quá fumus accepti Deo. Acccptat enim illc 
fatisfaídone amici & grati. Et hic modus dicédi habet 
minorem diffícultatem, & per eü facilius refpondetur 
obieídonibus qusefiunt contra fentétiamD.Thomíe. 
A d quintumigitur argumentum patet ex didisjpro* 
batenim noílram íententiam. 
Adfcxtum argumentü negó fequelá.Et ad proba-
tioné refp6detur,magna cíle cufferétiá interipfam con '/< 
tritioné prout efl aílus meritorius á gratia & cbaritatc 
informatus,& prout habet rationé fatisf íélionis oflfen 
faediuinapjnápriorimodofecundü fe proportionatur 
premio gloria?, ita fané vt ficut mcritü eíl fínitum, ita 
pra?miü corre fpódens eíl finitü, & quáto ipfa cótridó 
fueritperfeftioráperfeílioricharitateimperatatanto 
prsemiü ipfum glorie erit maius,ac proinde cócedimus 
quod de codigno dabitur pra-miü nollris meritis. A t M 
vero cótritio quantülibctinfotmata gratiie & charítá-
te.fi cófideretur vt Gtisfaélio diuinse offenfa? nullá ha-
bet proportioné cü fuo termino immediato & forma* 
li,qiii eíl bonü diuinü ipfi Deo recopenfandü.Recole-
düenimeíl,vtfupra diximus,quód tanto oífenfagra-
uior eíljquáto oííenfus eíl dignior.I^itur vt fíat arqua-
litas fatisfadlionis pro oífenfa, neceílccíl vt f itisfaciens 
poísit reddere jequiualés. Hoc auté impofsibileeíl pu-
ra: creat ura^quantülibet diuina gratia fit príedita,quia 
íempereíl finitégrata,acpropterea docuit D.Tho. ne 
ceflariüfuiííe Deü incarnarijVtfatisfadlio Deo pro pee 
ca tis fieret de códigno, quia oportebat vt fatisfacies ef-
fet infinitar dignitatis ficut oííenfus,vbi valde obferua-
dücíl,idproptercuiusinc5fideratione multi fallütur. 
Putát em quod ficut oífenfa dicitur infinita^pter infí 
nitaté ofiFenfijita recópéfationé reputari infinita qu^ fie 
per a£lü virtutis cótrariü peccato.v.g.ficut odiü eíl infi 
nita offenfa qa eíl cótra Deü, ita a¿lus charitatis habet 
infinita digniuté,quia eíl erga Deü, quod eíl fummü 
Y 3 ¿kinfini-
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& infinitumbonurrijatque ita dicunt quod tantum 
rcddit homo per dileftionem,quantum abftulitpcf 
pcccatum.Scd fie opinantes, fubtiliter falluntur. No-
tandum efl: enim quod fatisfadio & recompenfatio 
iniuriarum.non propterea maior cequia ille cui fit fa-
tisfaftio fit diguior,fedquiaille qui reeompenfat & 
fatisfaeit,dignioreft. Imo vero quanto ille cui fatisfa-
ciendum eít,dignioreft,tanto minor efl: fatisfa£lio 
esteris paribus,v.g.fiquis conciuemoffenditfortaC-
ííseritfufficiensfatisfadio, quod genufleílens coram 
illoveniam petat,velaliquid fimilefaciatveldicat. A t 
verofioffcnditPrincipemaut Regem,non iudicabi-
tureíTefufficicnsfatisfa£lio,nifi forte qui offendit fit 
Princeps etiajn&Rex. Itaque valor fatisfaíHonis at-
tenditur ex dignitate ratisfacientis,&nonex maiore 
di2;nitate eius cui debet fatisfieri, imo ex hac parte-
difeicilior crit fatisfaílio, quia grauior efl: ofFcnfa. A t 
vero fi operanoftra confiderenturin rationc mcriti, 
multum confert digriitas obicfti ad maius meritum, 
aeproinde eritmaius pr3cmium,6cficut omnemeri-
tum noftrum efl finitumjita omne prarmium erit fini-
tum, quod fibi proportionatur fecundúm ordincm 
diuiníe fapientiíe . Habemus igitur quod in fatisfa-
¿tione/ormaliter loquendo, non agitur de bono no-
ftro, fed de bono diuino, quod homo per peccaüum 
attentauit defl:ruerc,ac proptereaomnis noftrafatif-
faftioeritvaldcimperfeta,nec proportionabilis fuo 
termino, meritum autem noftrum fuam habet acqua-
litatcm«Sccondignitatem cum praemio gloria?. 
A d feptimüargumcntü rerpondctur,n5 cíTcincon-
ucniens,quodduplici titulo eripiamurápoena acter-
na,videlicet&:infursione gratisper quamefficimur 
filij adoptiui & híeredes vita? acternaf etiam ex co 
quod Deus acceptat noftram imperfeftam fatisfaétio-
ncm poenitcntiae pro recompenfationefuae oífenfae, 
ac per confequens propter illam nonimputat nobis 
Deus peccatum ad aeternam poenam, tametfi interim 
commutet illam in tcmporalem poenam purgatorij, 
nifi contritio fit ita perfefta vt propter eius intenfio-
ncm homo ctiam á poena purgatorij mancat liber. 
Quod autem diximus de duplici titulo rcfpeftu poe-
naíxternacnon mirumvidcbiturTheologo qui con-
íiderauerit duplici etiam titulo adquirere hominem 
/iuftificatumiusad gloriara acternam. Primustitulus 
cftipfagratiainfufaquae iuftifícatum cfficit dignum 
vitaaeterna, in tanta quantitate quanta efl: ipiagra-
7 tia. Altertituluseftaftusipíc charitatis,5c contntio-
nis, & fídei, & ípei, quibus homo meretur eandem vi-
tara zternamineodem momento fuae iuftificationis. 
Quid ergo mirum fi proportionabilitcr duplici titulo 
cripiaturá morteseterna. Aduerte taraenquod non 
ponimus híc remiísionem poenae eterna? eíle terral-
num imraediatura fatisfaílionisjfcdeft aliquid con-
fequens, ex eo quod ipíc Deus eft fatisfaftus vtitadi-
cara & contentus illa fatisE'u^ionc. Inde enim proue-
nit quod non imputet peccatum ad poenam acternam 
qux erat iufta retributio ex parte Dei, fi homo poeni-
tentiam non egiíTet. ^[Ad odauum iara facilis efl: fo-
lutio. Efl: enimleuefophifmarparienimrationequaí-
) reres, Si Koraoiuftifícatur, ergo vel iuftificaturácul-
, paqu2eeTl:,velá culpaquaenon efl:. Etficuthuic ar-
' guraento refpondetur, quod homo iuftificatur á cul-
pa quac immediatc ante hocfuitjfaltim reatu, ita ctiara 
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A fatisfacit pro oííenra,quae iraraediate ante hoc erat,fal-
tira reatu. 
IM O vero ex diftís fequitur, quod non folum dum homoiuflifícaturápeccato,fatisfacit Deo pro of. R'nía: fed etiam pofteapertotam vitara quotieícun-
queconteritur,fatisfacit Deo pro offenía quantura-
libet iam remida per gradara & priorera fatisfa£lio^ 
ñera. Et ratio efl: raanifefta, quia contritio feraper eft 
aéluseiufdemfpeciei,ergo feraper habebitidemob-
ieftum&cundcmterrainum imraediatura & forraa^ 
lera, ergo efl: formaliter fatisfaélio 5c recompenfatio, 
fecundúm quandamiuftitiara coramutatiuarairaper-
fe£lam. Et fi obijcias,quomodo cum Deus accepta-
B uerit priorera íatisfa£lionem,poterit iterum homo ía-
tisfacere pro ofFcnfa? Refpondetur, quod quia prior 
latisfa¿l:io,imo omnis fatisfaélio noftra ícmpcreft im-
pcrfeéla & valdc deficiens fecundúm íej ptítefl; ho-
mo farpefepius illamrepetcre & intenfiorem contri-
tionem habere,non quidera expr2ecepto,íed ex con-
filio, zelans honorem diuinum,&nitcns araplius 6c 
araplius fatisfacerc propter infinitara dignitatera of-
fenfi, quanuis ille pro fuá benignitate minore fatisfa-
ftione fit iara contentus. Huic confonat quod dicic 
Baruchcap. 2. Animaquartriftis efl: fuper raagnitul/^ 
dinem raali, & incedit curua & infirma, & oculi defi-
C cientcs&animaefuriensdat tibigloriara 5c iuftitiani 
Domino. Horfura Dauid dicebat j Lauabo per Angu-
las noélesleftura raeura: horfura ctiam Beatus Petrus 
per totam vitara ad galli cantum feraper flebat,raemo-
rans offenfara Dei: horfura denique Beata Mar ia Ma-
gdalena,cuiáChrifto diraiíTafunt peccata multa quo-
niara dilexit multum, nihilorainus poftea per triginta 
annos in rupc poenitcntiara agebat, ñeque quifquam 
mihi dicat hace egregios poenitentes pracfl:itiíTc,vt ooe-
nas purgatorij euaderent, quoniara hic finis infímus 
efl:, nec decens tantam Sanftorura perfcftionera,vt i l -
luradirefté intenderent. Deindc,quia plus fatis pro 
D poenis purgatorij fatisfeccrant, ícdfinis eorura potiísi-
mus erat profpicere bonura diuinum cotra quod pec-
cauerant,Deoqueinfeníífucrant. Neetiam videren-
turingratidiuinac mifericordiae & liberalitati, fi quia 
Deus fuá benignitate rainiraam contritionem aecc-
ptatin fatisfaélionera fuaeofFenfejipfi non eíícnt foli-
citi raaiorera ac raaiorem rcddere quantum pofsint 
pro dignitate offenfi. Et hoc eft quod aiebat,& nos 
docuit egregius poenitens Dauid Pfalra. y o. Araplius 
laua rae ab in iquitate mea, 6cc. Quonia ra iniquitatera 
meara ego cognofeo, 6c peccatum mcú contra rae eft 
feraper.Habebatillecerté notitia veniaefibi conecílar: 
E nihilorainus furaraiboniofFenfi confideratio íemper 
cura pungebat & ftimulabat, vt araplius & araplius 
doleret:&raagnitudinera diuinaeoftenfac faepius,li-
cetferaperiraperfe^érecompenfaret. Habet itaque 
locura cótritio in viris perft¿tis,vt docct San^us Tho^ 
mas.3 .par.quxft. 84.artic. 8.ad priraura. Quar oran ia 
fiattentc confideraret Dodifsiraus Magifter F.Bar-
tholoraaeus de Medina. 3 .part.qua:ft. 1. arti. 2 1.2. 
quaeft.i 14.art.í. fortafsis non tara cito á D.Thora^ 
fententia difcefiílet, ñeque in cenfura adueríiis eos 
qui illam ampleéhmtur tara temeré excefsiflet. Sed 
parcendum eft viro alioquin doftifsirao, & in alio-
rura feriptis pro communi vtilitatc colligendis dili-
gcncífsimo. 
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CO N S I D E R A T Í S auterahis,quíE ad vo-luntatem abfoluté pertinent, proccdendum cft ad ea,quae refpiciunt íimul intcllsítum & volun 
tatem. Huiurmodi antera eíl: prouidentia quidem rc-
ípeciuoranium: prcedertinatio vero& reprobatio& 
quae ad hxc confec|uuntur,rerpe¿lu hominum fpecia-
liter in ordine ad actcrnam falutem. Nam Se poft mora 
lesvirtutesinfcientiaraoraliconfidcratur de pruden-
tia,ad quam prouidentia pertinere videtur. 
Circa prouidétíam autcni Dei qua^runtur quatuor. 
A P . T I C V L V S P R I M V S . 
^ V t r a m p r o i i i d e n t i a D e o c o n u e -
n i a f . 













i.d. 39. q. 
x.arr. 1, & 
3. conr. q. 
H.¿.Etliic. 
c u . circa 
ned.to. 5. 
D P R I M V M íicproceditur.Vide-
tur quod prouidentia Deo non conue-
niat. Prouidentia enim fecundaraTul-
lium'f' eft pars prudentiar. Prudentia 
autem, cümfitbenéconíiliatiua íecun-
dúmPhilofophumin.d.Ethic.fDeo competeré non Q 
potefhqui nullum dubium habet, vnde eum coníiiiari 
oportcat.Ergo prouidentia Deo non competit. 
^[ 2 Praterea/Quícquideíiin Deo,cft a^tcrni^n. 
Ssd prouidentia non eit aliquid íEternumrcft enim cir 
ca exiílentia,qu3C non funt alterna fecundum Damaf. 
Ergo prouidentia non eít in Deo. 
^[ 3 Prcterea. Nullum compoíítum eft in Deo. 
Sed prouidétia videtur eílc aliquid compoíítum • quia 
includit in fe voluntatem (Se intelledum. Ergo proui-
dentia non eft in Deo. 
SED contra eft,quod dicitur Sapien. 14. T u aute 
pater gubernas omnia prouidentia. D 
R E S P O N D E O dicen dura, quod neceíTc efl: po 
nere prouidentiam in Dco.Omne enim bonum,quod 
efl:in rebus,á Deo creatü cR, vtfupra ofléfum efl:.*In 
rebusautemereatisinueniturbonum non folu quan-
tum ad fubftantiam rerum,ícd etiam quantum ad ordi 
ñera earum in finem, & prampué in finera vltimu, qui 
efl: bonitas diuina, vt fupra habituro efl:^. Hoc igitur 
bonumordinisinrebuscreatis exiftens áDeo creatü 
cíl.Cum autem Deusfit cania rerum perfuum intellc-
ílum,& fie cuiuílibet fui eífcftus, oportet rationem in 
ipfo pr2exifl:ere,vtex fuperioribuspatetf, neceííecfl: 
qubdratio ordinis rerum in finé in mente diuina prs:- E 
exiftat. Ratio antera ordinandorum in finem proprie 
prouidentia eft.Eft enim principalis pars prudétiae, ad 
quam alia? diiíe partesordinatur/cilicet rnertioria príe-
teritorum,8cinte{l¡gentia pr2EÍentium,proiitex príetc 
ritis memoratis Sí praefentibus intelleéb's conieclamus 
defuturis prouidendis. Prudentiae autem propriu efl: 
fecundum Philofophura in. <5. Ethic. j " ordinare alia in 
finem; fiuerefpeftu fniipíius, ficut dicitur homo pru-
dés,qui bene ordinat a£Uisfuos ad finem vitar fua?:fiue 
refpeftu aliorum fibi fiibic£lorum in familia, vel emí-
tate , vel regno,fecundura qué modü dicitur Matt.2 4. 
Fidelisferuus & prudens quera conftituit dorainusfu-
per familia mfuam.Secundum quera modum pruden-
tia.vel prouidentia Deo conuenire pQteftJSam in ipfo 
Deo nihil efl: in finem ordinabile, cúm ipfe fit fí nis vlti 
mus.Ipfa igitur ratio ordinis rerum in finem prouiden 
tia in Deo nominatur.VndeBoet.4. deconfol.']' dicit, 11.4. de co 
quod prouidentia efl: ipfa diuina ratio in furamo ora- íb.profa.í. 
niuraprincipe confl:itutn,qux cunda difponit.Difpo- Paul0 ¿ 
fitio autem poteft dici tara ratio ordinisrerura infiné, P"0, 
quam ratio ordinis partium in toto. 
A D priranmergodicendum,quodfecundumPhi 
loíbphumin. d.Ethic* Prudentia propriecíl praece- Lib.í.Eth. 
ptiuaeorura,deqnjbuseubuliareftéconíiliatur:&fy- c-9-&. 10. 
nefisreftéiudicat. Vndelicetconíiliarinon competat ílm^l't0•^ 
Deo fecundum quod cóíiliuro efl: inquifitio de rebus 
dub¡js3tamen pra?cipere de ordinandis in finem,quorü 
reélam rationem liabet,competitDco:fecundumillud 
Píal.Piíeceptum pofuit, & non praeteribit. Et fecundú 
hoc competit Deo ratio prudenti.x*,Sc prouidentiaf. 
Quanuis etiam dici pofsitjquód ipfa ratio rerum agen-
darura confilium in Deo dicitur, non propter inquili-
tionemjfedproptercertitudinem cognitionis,adqua 
cóiiliantes inquirédo perueniút.Vnde dicitur Ephe. 1. 
Quiopernturomnia fecundüconfiliü voluntatis fuñe. 
A D fecundum dicendura, q? ad curara dúo perti-
nent, fciiicct ratio ordinis, quar dicitur prouidentia: & 
difpoíitio Se executio ordinis,quae dicitur gubernatio. 
Quorum primumefl: :eternum3íecundumtemporaIe. 
A D tertium dicendum, quod prouidétia eft in in-
telleíj:u,fed pracfapponit volütatem finis.Nullus enim 
praccipit de agedispropter finem, nifi velitfinem.Vn-
de <5c pr.xfupponit prudetia virtutes morales,per quas 
appctitusíehabetadbonurn,vtdiciturin.íí.Ethi.j 'Et Lib.(í.Eth. 
tamen fi prouidentia ex ícquali refpiccrct voluntatem caP-1 »•fa 
&intelleélumdiuinum,hoceíIct abfque detrimento nie^,t0,5* 
diuinae fimplicitatis,cum volutas Sí intelleótus in Deo 
fint idem,vtíupra diftum eft ^ q. i j . ar . ú 
S V M M A A R T I C V L I . &.4. 
COnclufío prima efl affirmatma. Ratio efl de~ fumpta ex áeflnitioneprouideticcVide litera'. 
Secunda conclufio. In Deo non efl prouidétia cir 
ca feipfum, nec circa fuos aéíus. Ratio efl. Quia 
Veus non efl ordinabilis injinem. 
Tenia conclufio ad tertium. Prouidentia efl in 
inteílechuyfedpr^fupponit^oluntatemfinís. Ratio 
efl. Quia aéfus circa media ordmanda tn fine pr£r 
f'ipponita&um circafnem.H<&c concluflo intelligi-
tur fecundum modum noflr£ cognitionis.Nain Deo 
idem a6íus efl "Voluntatis & mteÜeftus , & circa 
media & circa fnem. 
C O M M E N T A R I V M -
DE materiahuiusquseftionisvideD.Tho.3.c5t. gent.á c.71 .& de verit.q.y.D. Ambr.lib. 1 .offi-ciorum.c.i 3.14.&.1 j.D.Chryf.hom.5>.& 10. 
adpopulum,&in librisde prouidentia. Ante omnia 
circa nomen prouidentia? notandura eft ex Durando 
in.i.fent.d.39.q.3.quodin Deo diftinguunturá no-
bis ifti aélus/cientia^ifpontiojprouidentiajpilcdefti-
natio,2;ubernatio,diííercntcsfecundumnoftrum mo-
dum intelligendi. Nam nomine feientia; intelligimus 
cognitionemrerum,& nihil aliud. Difpoíitio vero ad-
ditrationem ordinisfuturi in rebus refpedu ipfarum 
5cinter fcipfas^v.g.q?térraíitin loco Ínfimo,& coe-
lum furfura. Prouidentia addit fupra difpofitionem 
Y 4 refpcílum 
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refpeífluni ad finem vltimum. Prxdeftinatio vero re, 
fpedura ad finem ílipernaturalis beatitudínis.Guber-
natioveroeftexccutiodiTpoíicionis 6cprouidentie & 
praedeftinationis. Vndegubernationon eft seterna, 
íed coepit initio temporis. 
DVbium eft in hoc articulo, an pertineat ad ra-tionem prouidentis^vtíit non tantúra ratio or dinismediorumadfíne,fed aíTequutionis etiá 
ipíiusfinis.^[Arguitur primó Se probaCur,q?prouiden 
tianonincludatrationeniafiea[Uutionisfinis,íiueeuen 
tusintenti. Nam D.Tho.q.5. deveritateita tenet ex-
prefséin articulo primo. ^[Secundó. Si homo habet 
perfedlérationcm ordinis mediorum conuenientium 
ad aííecutionem finis,non dicitur improuidus íí adhi-
bitis illis medijs no fequatur euentus,ergo.Tertió.Pro-
uidentia eft pars prudentia? potiCsima/cd prudentia ib 
lum eft de medijs ad finem, & de illis folum prxcipit, 
ergo «Scprouidentia.^Quartó. Deus habet prouideti-
tiamrefpeílureproboruminordinead vltimum finé, 
&tamenillinonaírequunturfinem)er»oprouident¡a 
non eft ratio aílequutionis fínis. Coníequcntia patet. 
Quiaalias eílet imperfeta prouidentia Dei circare-
probos.Minor autem probatur. Quia Deus tribuit l i -
lis omnia media neceíTaria ad finem.^[Propter ha^ c ar-
gumenta aliquifequuntur hanc fententiam.Sed Caie-
tanushocloco,quemrequunturvniueríi doctores gra 
ues noftri temporis/equitur oppofitam íententiam. 
Sit nobis prima conclufio. Si prouidentia confide-
retur fecundum rationem íimpliciterpcrfeélamproui 
dentia^includitintrinfece no folum rationem medio-
rum conuenientium ad finem,fed etiam rationem cer-
tíe efficaciae mediorum ad aííequendum finem.Proba 
tur primb.Quia alias imperfeta eft prouidétia,&inef-
ficax,& omnia mediafruftrafuntappofita.Ex quo fe-
quiturjqubd cüm diuina prouidentia fit perfcéliísima, 
adillam pertinet intrinfecé vt fit ratio aílequutionis 
finis. Et fíe orat Eccleíia, Deus cuius prouidentia in fui 
di fpofítione non falliturjtc fupplices exoramus, vt no-
xia cumfla fubmoueas,&: omnia nobis profutura con-
'cedas.Secund6 probatur.Nam prouidentia fimpliciter 
loquendo eft ratio mediorum ordinandorum in vlt i-
mum finem, fedipfaaftequutio finis etiam ordinatur 
ad finem vltimum,fcilicet,ad diuinam bonitatem. v. g. 
viíio ordinatur adDeum,ergoetiamincludit diuina 
prouidentia rationem aílequutionis finis vltimi. 
Secunda conclufio. Si prouidentia confiderctur, vt 
eft in homine cum quadam impcrfeíflione, non necef-
íe cft,vt fit ratio aíIequutionisfínis,Sceuentus,qui rea-
literíequatur,fedfumcit,vt in aeftimatione hominis 
prudentis illa fint media conuenientia & fufficientia 
adfinem.Quód autemimpedúipofsint prseterinten-
tionem operantis,non tollit rationem humana? proui-
dentiae.Et fíe dicitur Sapien.p.Cogitationes ením mor 
talium timidas, & incertac prouidentiae noftra?. 
A d argumenta in oppofitum refpódetur. Ad primü 
dicitur, qubd D.Tho.mutauit hic íentcntiam,vt etiam 
patet Mb. 3 .cont.gent.c.5>4.vbi ait,q) prouidentia eft ra 
tio ordinis in finem quoad vtrumque.Refpondeturíe-
cundb,q) loquitur de humana prouidentia.^" Ad íecun 
dum 6c tertium refpondetur,q) probant íecundam có-
clufionem. ^[Ad quartum refpondetur, q? fícut Deus 
fimpliciter loquen do non habet volütatem,vtreprobi 
faluentunita ñeque fimpliciter loquendo habet proul-
PrimamParteirb. 
A dentiamrefpedluillorumcirca vltimum finem beati-
tudinis,vtillumaíTequantur.Nonenim minús efíícax 
eft diuina prouidentia,quám diuina voluntas. Cíeterü 
habetprouidentiameirca illos,qui noníaluabuntur, 
ordinanspermifsioncm peccatorumillorum ad often 
fionem iuftitiíe fusc:5c hic finis infallibiliter eueniet, 
quiprsterea ordinatur ad oftenfionem maioris miferi 
cordix erga praedeftinatos. ^ [Circa fecundam concia 
fionem D.Tho.aduertendum eft, cp quanuis Deus no 
habeatprouidentiam circaíeipfum, aut circafuambo 
nitatem3potefttamen dicihabere prouidentiam circa 
manifeftationem fuae bonitatis Se glor ia?, quaten us in 
g illo eft ratio mediorum conuenientium ad aíTequutio-
nem huiufmodimanifeftationis. 
A R T I C V L V S I I . 
^Vtrum omnia ííntfubieóta diui-
na prouidentia. 
m 
D S E C V N D V M fíe proceditur. 
Videturquódnon omnia fínt fubicéta 
diuinae prouidentiae.Nullum enim pro-
uifum eft fortuitum:Si ergo omnia funt 
prouifa á Dco,nihil erit fortuitum.Et fie 
perit cafus Afortuna. Quodeft contra communem 
opinionem. 
Jtf z Prxterea. Omnisfapicns prouifor exeludit 
defc¿lum& malumquantum poteftabhis,quorum 
curam gerit. Videmus autem multa mala in rebus eíle. 
Aut igitur Deus non poteft ea impediré, 6c fie non eft 
omnipotens, aut non de ómnibus curam habet. 
^[ 3 Príeterea.Qu3fexnecefsitateeueniunt,proui 
dentiam feu prudentiam non requirunt. Vnde fecun-
dum Philofophum in. d.Ethic* Prudentia eft reda ra 
tio contingentium de quibus eft confilium, 8c cleftio. 
D Cúm igitur multa in rebus ex neccfsitate cueniant, no 
omnia prouidentiae fubduntur. 
[^ 4 Practerea.Quicunq;dimittiturfíbi,n5fubefl: 
prouidentiaealicuiusgubernátis.Sedhominesfibiipfís 
dimittunturá DeosfecundúmilludEccIe. 1 y. Deusab 
initio conftituit hominem,5c reliquit eü in manu con-
filij fui.Etfpecialiter mali,fecundum ilIud,Dimifitillos 
íecundúmdefideriacordiseorum. Non igitur omnia 
diuinac prouidentiae fubfunt. 
^[ 5 Prseterea. Apoftolus.i.Cor.9.dicit,quódn5 
eftDeocuradebobus.Eteadcmrationedc alijs crea-
turís irrationabilibus. Non igitur omnia fubfunt diui 
£ nícprouidentise. 
SED contra eft, quod dicitur Sapicn. 8. de diuina 
fapientia, qubd attingit á fine vfque ad finem fortit er 
6c difponit omnia fuauiter. 
R E S P O N D E O dicendum,qubdquidamtota-
liter prouidentia ncgauerunt,ficutDemocritus 5c Epi-
curei,ponentes mundum faftumeíle cafu. Quidam ve 
rbpofueruntincorruptibiliatantum prouidetiíe fub-
iacere, corruptibilia vero non fecundum indiuidua, 
fed íecundúm fpecies: fie enim incorruptibilia funt. 
Ex quorum perfona dicitur lob. 2 2 .cap. Nubes latibu 
lum eius,5c circa cardines caeli perambulat,neq; noftra 
confiderat. A corruptibilium autem generalitateexee 
pitRabbi Moyfes homines propter fplendorem in -
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corruptibilibus aliorum opinione eftfecurus-.fedne- A 
ceíle eft dicere omnia diuiníE prouidentiae fubiacere, 
non in vniueríali tantum, fed etiam in fingulari. Quod 
fie patet. Cúm enim omne agens agat propter finem, 
tantum íe extendit ordinatio effeduum in finé, quan-
tum íe extendit caufalitas primi agentis. Ex hoc enim 
contingit in operibus alicuius agétis aliquid prouenire 
non ad finem ordinatum, quia effeftus Ule cófequitur 
ex alia caufa praeter intentioné agentis. Caufalitas auté 
f)ei,qui eft primum agens,fe extendit vfque ad omnia 
entia non folum quantum ad principia fpeciei, fed etiá 
quantum indiuidualia principia, no folum incorrupti-
bilium,fed etiam corruptibilium. Vnde neceíle eft om- B 
nia,quae habent quocunque modo eíle, ordinata eíTe á 
Deo in finem, fecúdum illud Apoftoli ad Román. 13. 
Qu3cáDeofunt,ordinatafunt. Cúm ergo nihil aliud 
fit Dei prouidentiaquámratio ordinisrerüinfiné, vt 
Artl.praec. diétum eft:, ^  neceíle eft omnia inquantum participát 
eíIé , intantumfubdidiuin3eprouidenti íe . Similiteretiá 
fupra oftenfum eft, q? Deus omnia cognofeit, & vni-
• uerfalia 5c particularia. Et cúm cognitio eius cóparctur 
ad res ficut cognitio artis ad artificiata(vt fupra diftum 
Qj4. art. eft *)neceíre eft quod omnia fupponátur fuo ordini, 
í.& 11. íjcut omniaartificiatafubduntur ordini artis. 
A D primum ergo dicendü, qubd aliter eft de can-
ia vniuerfalijSc de caufa particulari.Ordiné enim caufae C 
particularisaliquidpoteftexire,non autem ordinem 
caufaevniuerfalÍ5.Non enim fubducitur aliquid ab or-
dine caufe particularis, nifi per aliquam aliam caufam 
particularemimpedientem.Sicut lignumimpediturá 
combuftionc per aflionem aquae. Vnde, cúm omnes 
caufe particulares concludantur fub vniuerfali cauía, 
impofsibile eft aliquem effeélum ordinem caufae vni-
uerfalis effugere. Inquantum igitur aliquis effeftus or-
dinem alicuius caufe particularis cffugit,dicitur eíTe 
cafuale, vel fortuitura refpeftu caufe particularis: fed 
refpedu caufe vniuerfalis,á cuius ordine fubtrahi non 
potcft,dicitureíIc prouifum. Sicut5c concurfus duorü 
feruorum, licct fit cafualis inquantum ad eos, eft tame D 
prouifus á domino,qui eos,fcienter fie ad vnum locum 
mittit,vt vnus de alio nefeiat. 
A D fecundum dicédum,qubd aliter de eo eft, qui 
habet curam alicuius particularis, 5c de prouifore vni-
uerfali,quia prouifor particularis exeludit defeftum ab 
co,quod eius curae fubditur,quantum poteft: íed pro-
uiíbr vniuerfalis pcrmittit aliquem defeftum in aliquo 
particulanaccidere,neimpediaturbonütotius. Vnde 
corruptiones 5c defeftus in rebus naturalibus dicütur 
elle contra naturam particularem,fed tamen funt de 
intentionenatur.-e vniuerfalis,inquantü defeftus vnius 
ceditin bonum alterius,veletiamtotius vniuerfi. Nam £ 
corruptio vnius eft generatioalterius,per quá fpecies 
conferuatur. Cúm igitur Deus fit vniuerfalis prouifor 
totiusent{s,ad ipíius prouidentiam pertinet,vt permit-
tatquofdamdefeélus eíTe in aliquibus particularibus 
rebus,neimpediatur bonum vniuerfi perfe£lü.Sicniin 
omnia malaimpedirétur, multa bona deeíTent vniuer-
fomon enim eííet vita leonis, fi nó eílet occifio anima-
lium-.necefletpatientia martyrum,finon eíTet perfecu 
Bnchir. ca. tiotyrannorum.Vnde dicit Auguft. in Enchi. * Deus 
'i.aílprln omnipotés nullo modo fineret malum aliquod eíTe in 
«p.tom, j . operibusfuis,nifi vfqueadeo eífet omnipotens ,5cbo-
nusjvtbenefaceret etiam de malo. Exduabus autéra-
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tionibus quas nuncfoIuimus,videntur motí fuifle, qui 
diuinac prouidentia? fubtraxerüt corruptibilia, in qui-
bus inueniuntur cafualia,5c mala. 
A D tertiumdicendum, qubd homo non eft infti-
tutor naturas, fed vtitur in operibus artis 5c virtutis ad 
fuü vfura rebus naturalibus. Vnde prouidétia humana 
non fe extendit ad neceíTaria, quze ex natura proue-
niunt,ad quae tamen fe extendit prouidentia Dei, qui 
eft autor natura. Et ex hac ratione videntur moti fuif-
fe,quicurfumrerumnaturalium fubtraxerunt diuinae 
prouidentiae attribuentes ipfum necefsitati materiae,vt 
Democritus 5c alij naturales antiqui. 
A D quartum dicendum, quod in hoc quod dici-
tur,Deum hominem fibi reliquifle, non exeluditur ho 
mo á diuina prouidentia,fed oftenditur, q> non praefi-
dtur ei virtus operatiua determinata ad vnum ficut re-
bus naturalibus-.quaeaguntur tantum quafi ab altero 
direílae in finem,non autem fcipfa agunt, quaíi fe diri-
gentiain finem,vtereaturac rationáles perliberü arbi-
triú,quo confiliantur 5c eligunt. Vnde fignanter dicitj 
In manu cofílij fui.Sed quia ipfe aftus liberi arbitrij rc-
ducitur in Deü ficut in caufam, neceíle eft vt ea j quac 
ex libero arbitrio fiunt, diuinae prouidétiae fubdantur. 
Prouidétia enim hominis continetur fub prouidentia 
Dei,ficut caufa particularis fub caufa vniueríali. Homi 
numautéiuftorü quodam excellentiori modo Deus 
habet prouidentia quám impioru,inquantu nó permit 
tit contra eos euenire aliquid, quod finaliter impediat 
falutéeorum. Nam diligentibus Deü omnia cooperan 
tur in bonum,vt dicitur Rom. S .Sed ex hoc ipfo,qubd 
impios nó retrahit á malo culpae, dicitur eos dimittere: 
non tamen ita,quod totaliter ab eius prouidétia exclu 
dantur,alioquin in nihilü deciderent, nifi per eius pro-
uidentiam conferuarentur. Etex hac ratione videtur 
motus fuifleTullius,qui res humanas, de quibus coníi 
liamur,diuinae prouidentiae fubtraxit. 
A D quintumdicendum,qubd quia creatura ra-
tionalis habet per liberü arbitriü dominiumfuiaftus 
(vt di¿tum eft*) fpeciali quodam modo fubditur di- Q^?-3^» 
uinaeprouidentia,vt feilicet ei imputetur aliquid ad IO' 
culpam vel ad meritum:5creddaturei aliquid vtpoena 
vel praemium.Et quantum ad hoc curam Dei Apofto-
lusá bobusremouet, non tamen, ita qubd indiuidua 
irrationaliumcreaturarumad Dei prouidentiam non 
pertineant,vt Rabbi Moyfes exift imauit. 
S V M M A A R T I C V L I . 
COnclufio efl. Omniaf tbijeiuntur diuin-ápro-utdentidí non f üum in Vniuerfali 3 f ?d etiam 
irifingulari. Hanc probat dnplici ratione ¿yide lite-
ram & notafolutiones argumentorum* 
C O M M E N T A R I V M . 
Circa iftum articulum animaduertendü eft, con-clufionem eius eíTe certam fecundum fidem ca-tholicam,vt patet Sapient. 14. cap. Tua autem 
prouidétiaPaterab initio cunda gubernat. 5cSap. 8. 
dicitur de diuina fapientia. Attingit á fine, vfqj ad fine 
fortiter,5c difponit omnia fuauiter. Eañdem cóclufio-
nem probat Auguft. lib. y.fuper Gencíim ad literam, 
cap. 21.5c probat ex illo Pfal. 148. Ignis, gran do, nix, 
glaciesfpiritusproccllarum,quaefaciuntverbum eius. 
Vbiea,quaevidéturnobis fortuita,5ccafualia,aírerun-
tur fubieda diuinae prouidentiae.Et Pfal. 14(5. Qui dat 
Y 5 iumentis 
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iurnentisefcamipforum, Scpulliscoruorumintéporc 
fuo.Item Matth. 5.cap.Refpicice volatilia coelijCjuoniá 
non fcrunt,neque metunt, ñeque cógregant in horrea, 
&Patcr veftercoeleftis pafcit illa. Et fimile habetur, 
Luc. 12. In quo loco aíTcrit Chriftus hace minutifsima 
diuinac prouidentix fubijei. Exqua confideratione, vt 
refert Auguft.lib. i o.de Ciuitcap. 14.PlotinUs Píato-
nicus,quilibros quatuor de prouidétia fcripíit, probat 
diuinam prouidentianijvfqucad minutifsinia quxquc 
fe extendere, in libris quatuor de prouidétia Dei. Qua 
fententia fequutus fuit Proculus Platonicus,& vt mul-
ti aiunt,ipfe Plato in Epynomide,quanuis D.Thomas 
in artic.3 .non arbitretur,itaPlatonemfcníiíIc ,fcd po-
tiüs opinatum fuiíle prouidentia daemonü <Sc non Dei 
hxcÍnfima gubernari.Id quod Plato videtur infinua-
rclib.i o.delegibus. Et tándem hace fententia eO: om-
niumfanftorumDodorum contra Philofophoscirca 
diuinam prouidentiam varijs modis errantes. Vidc Dé 
Ambrofium vbi fupra,& D.Auguíl. lib. j . de Ciuit. á 
cap. t).& lib.7.cap. 2 p.Sc 3 o. & lib.3 .de liber. arbi. c.2. 
8c Origcn.hom. 3 .fuper Genefim. Se D.Hierony mura 
fuper cap. 3 2. leremiac fuper illa verba,Deusvniueríac 
carnis.Ex quo fequitur D.Hicronymü fuper Abacuch 
cap. 1. vbi videtur negare Dei prouidentiam circa hace 
inferiora, non ex propria fententia fuiíle loquutü, ícd 
iuxta aliorum opinionem,quorum íententias referre 
íbletínfuiscommcntarijsnondefiniensveríc an falíac 
fint.ItarefpondetipícraetHicronyrausRuffínOjlib.i. 
contra Ruffinum. & hoc aduertatur máxime ad excu 
fandum D.Hierony mura. In cuius feriptis multa fsepc 
diéla non fatis tuta reperiuntur. 
DVbitatur autem principaliter in hoc articulo, an peccata fubijeiantur diuinac prouidentiac? Arguitur primo pro parte affirmatiua. Deus 
habet príefeientiam peccatorura,ergo habet prouiden 
tiá. Probaturcófcquetia. Quia alias Deuscognofceret 
aliquid fibi cafaale & fortuitum. í¡[ Secundo.Deus ab 
sterno prouidit .& ordinauit exercere iuftitiani vindi-
catiuá puniendo peccata:fed hoc non poteft excrceri, 
nifi íint peccata,ergo Deus prouidit futura peccata, vt 
oftenderetiuftitiá fuá. Confirraatur.QuiafícutDeus 
prouidit meritaiuftorura,vt coronarentur, ita videtur 
prouidiífe aliorum demerit3,vt iuftepunircntur.Con-
fírmatur fecundo ex illo , quod dicit Apoftolus ad 
Roraan.^. Dicit enim feriptura Pharaoni, quia in hoc 
ipfum excitaui te,vt oftendam in te virtutera meam, Sz 
vtannudeturnomé mea in vninería tcrra.Ergo cuius 
v ult raiferetur, 3c qué vult indurac. Igitur Deus habet 
prouidentia indurationi<;,quod eft maximüpeccatü» 
Sed inoppofitu eft, quod prouidentia eft circa res, 
quac cadút fub eleftionc voluntatisaut íiint vólitac ex 
intentione voluntatis:fed voluntas diuina non eft pec-
catorum,ergo ñeque prouidentia. ^[Secundo hzee ca-
dera pars negatiua colligitur cxratione D.Thorasc. 
Nam fi ex caufalitate diuina rcfpc<ftu omnium colligi-
tur Dei prouidentia refpecflu omnium reru,fcquitur,cp 
Deus non prouideatpeccata,fiquidem non caufat pee 
cata. ^ Terticf. Prouidentia eft ratio in mente diuina 
cxiftens5perquamres ordinanturin vltimumfíné:fed 
peccata fecundü fe funt receíTus ab ordine vltimi finís, 
ergo íecüdum íéno caduntfub diuina prouidentia. 
Prodeciíionehuiusdiffícultatisfit prima cóclufío. 
Si peccatum confidereturfecudum fe implicat cotra-
Primamparteirb. 
A diftíonem vt cadat fub diuina prouidentia, vt benedc-
moníjrant argumenta fafla pro parte negatiua. 
Secundaconclufio. Sipeccatüconfidereturinquan 
tura eft quoddam ens 8c adus quídam realis, cadit fub 
diuina prouidétiajficutfub diuina caufalitate.Eft enim 
Deuscaufa adus,qui eft peccatum,quanuis non fit 
cauía peccati. 
Tertia conclufio. Si peccatum cofiderctur quatenus 
permiíTum a Deo propter maius bonura, cadit fub di-
uina prouidentia,íicut fub diuina volúntate, quac vult 
permittere peccatum ordinansdirefté permifsionéad 
maius bonum,vt optimé explicat D.Tho.in folutionc 
adfecüdum.Circa quarafolutionem vide Caietanum 
B in hoc loco optiracexplicantera quanta bona defuif. 
ícntin vnruerfo,nifi Deus permifiüet peccatum. Quo-
rum máximum videtur eííe hoftía illa diuiní fuppofiti 
in cruce pera£):a,perquamDeys máxime honorifica-
tus eft. Sed de hac conclufione araplius dicemus in 
quaeft.2 3 .art.3.^ [ Notada eft valde doélrina D . Tho. 
in íblutioneadquartum. Vbi prouidentia hominis po 
nítur fub prouidentia Dei, ficut cauía partícularis po-
niturfub vniueríali. Vndenon íblum non derogatur 
huraanac prouidentiac,íedetiaraipíáindeparticipatra,• 
tionera prouidetiac. De qua re vidédus eft D . Auguft, 
lib. 3. de libe, arbit. cap. 2. Circa folutionera ad quin-
C tura^videeundem fuper Pfal. 14 j . tomo.8. 
A R T I C V L V S I I I . ' 
^ Vtrüm Deus immediaté proui-
deat ómnibus rebus. 
D T E R T I V M fie proceditur.Vide-
tur , quod Deus non immediatc ómnibus 
prouideat. Quicquid enim eft dignitatis, 
Deo eft attribucndum.Scd ad dignitatera 
alicuius regís pertinetquodhabeatrainiftros,quibus 
raediantibus fubditis prouideat. Ergo multo magis 
D Deus non iraraediate ómnibus prouidet. 
<j[ 2 Prxterea.Ad prouidétiam pertinet res in fine 
ordinare.Finis antera cuiuílibet reí eft eius perfeétto 8c 
bonü. Adquálibetautécaufara pertinet effedufuum 
perducere ad bonü. Qu^libet igitur caufa ages eft cau-
faefFedusprouídétisc.Si igitur Deus ómnibus imme-
diaté prouidet,fubtrahuntur omnes caufas fecunda. 
% 3 Prarterea. Auguft. f dicit inEnchir. 9 raelius 
eft quaedam nefeire quám feire, vt vilia. Et ídem dicit 
Philofophusin* 12.raeta.Sedorane quod eft raelius, 
Deo eft attribuendü. Ergo Deus no habet iraraediate 
prouidentiam quorundam vilium 8c rainímorura. 
E S E D contra eft,quod diciturlob.3 4.Quera con-
fiituit aliura fuper terrara?aut quera pofuit fuper orbe, 
quem fabricatus eft ? Superquodicit Greg. Mundú 
perfeipfum regit,quera per feipfura condidit ? 
R E S P O N D E D dicendum,q) ad prouidentiam 
dúo pertínent,fcilicet, ratio ordinis rerum prouifarü in 
finéjíSc executio huius ordinis,qu9 gubernatio dicitur. 
Quantum igitur ad Priraura horü Deus iraraediate 
ómnibus prouidet, qui in fuo intelleftu habet ratione 
omniurn etiam miníraorum: 8c quafeunque caufas ali-
quibuseífeélibus pracfecit,dedíteis virtutem adillos 
cffeftus producendos. Vndeoportet quod ordincm 
illorura cífcíluü in fuá ratione prahabuerit. 
Quantum 
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^ 3 Qu¿eftio. X X I L 
Quantum autem adSecun dum, funt aliqua media 
diuina?prouidentkeiquiainferioragubernatper fupe-
riora, non propter defedum fuá? virtutis, fed proptcr 
abundantiam fuá? bonitatis, vt dignitatem caufalitatis 
etiam creaturis communicet. Et íecundum hoc exclu-
lih. 8. de dítur opinio Platonis (quam * narrat Greg. Nicenus) 
prouülei^ triplicem prouidentiá ponentis.Quarü prima eft fura-
cap- J- mi Dei, qui primo & principaliter prouidct rebus ípiri 
tualibus,6c coníequenter toti mundo quantum ad gc-
nera,fpecies,5c cauíasvniuerfales.Secunda vero proui-
dentiá eíl , qua prouidetur fingular ibus generabiliü & 
corruptibilium. Et hanc attribuit dijs, qui circumcunt 
cceIos,id eíl fubílantijs feparatis,quae mouent corpora 
coeleília circulariter. Tertia vero prouidétiaeíl rerum 
hunianarum:quam attribuebat daemonibus quos Pla-
tonici pon ebant medios inter nos, & Déos jVt narrat 
1,1.9. de ci- Auguíl. <?.de * ciuit. Dei. 
aiuDeUca. A D primum ergo dicendum, quod habere mini-
i.&i-to.j (Iros executores fuá? prouidentiá? pertinet ad dignita-
tem regis. Sed quod non habeat rationem eorum,quae 
per eos agenda funt,eíl ex defeílu ipíius. Omnis enim 
fcientiaoperatiua tanto perfeélior eíl,quanto magis 
particularia coníí derat, in quibus eíl a¿lus. 
A D fecundum dicendum, quod per hoc $ Deus 
habet immediaté prouidentiam de rebus ómnibus, no 
cxcluduntur caufe fecundíe,qu3? funt executrices hu-
Qii 9,arti. ius ordinis,vt ex fupradiílis patet. ^  
l.á:?. A D tertium dicendum, quod nobis melius eíl no 
cognofcere mala & vilia ,inquátum pereaimpedimur 
á confideratione aliquorum meliorumrquia no poílli-
raus íímul multa intelligere,<5c inquantü cogitatio ma-
lorumperuertitinterdam volúntate in malü. Sed hoc 
non habet locum in Deo,qui íimul omnia vno intuitu 
videtySc cuius voluntas ad malum fledi non poteft. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRima conclufio. Quantum adrattonemrerum prouifarum infnem Deus immediaté ómnibus 
prouidet. Ratio efl. Quia folus ipfe infuo intelleóiu 
habet rationem omnium. 
Secunda conclu fio. Quantum ad exequutionem 
huius ordinisDeus non immediaté, ideflfefolopro-
uidet ómnibus rehus. Ratio efl. Quia qu£dam infe-
riora gubevnat per fupenoranon propter defeóíum 
fuxl/irtutis j fed propter abundantiam fu£ bonita-
tis ^ t dignitatem caufalitatis etiam creaturis com-
municaret. 
C O M M E N T A R I V M . 
CIrca primara conclufionem notandum eft pri-rao,quód in Chriílo Domino eílquidem feien tiaoniniura qua? Deus fcitnotitiaintuitiua,no 
tamen eft inillo ratio praélica oraniura iílorumrquia 
ñeque coelos creauit, ñeque prouidet motus ipforum. 
Sed tamen effeftuum pertinentium per fe ad ordincm 
grati:erefpe£lu hominum prouidétiam habet,<Sccaufa 
moralis eíl omnium illorü, quatenus meruit vt ita fie-
rent,8c ordinarentur omnes iíli effeílus, quanuis non 
íltcaufaprincipalis efficiés omnium illorü eífeftuum 
ficut non eft caufa gratix efficiens principal is, fed in-
ftruraentalis.^[ Notandum eft fecüdó,quod partícula 
illa immediate dupliciter poteft accipi.Vno modo ex-
clufiuc,itafcilicet,qu6dexcludat omnia media. Altero 
Articul. I I I L 
A modo,qu6d idé fitatque intimé, & abfque dependen-
tiaácaufis medijs,etiam fí concurrant caufe raedis. 
Conclufiones ergo D . Thoma? manifeílifsiniíe funt,fi 
partícula immediaté accipiaturexclufiué.Ca?terüm cü 
veritate fecunda? conclufionis veré ftat, quod Deus 
opereturin ómnibus rebus immediaté iramediationc 
virtutis, & fuppofiti, fi immediaté acqpiatur fecundo 
modo,non autem exclufiué, vtoftendimusfupraq. 8. 
de exiílentia Dei in rebus. Qui ficut immediaté adeft 
ómnibus rebus, ita intimé operaturin ómnibus jfcili-
cet,abfquc dependentia raediarura caufarura. 
B A R T I C V L V S I I I L 
^Vtrum prouidentiá rebus proui 
fis necefsitatem importar. 
D Q V A R T V M ficproceditur.Vi 
detur, quod diuinaprouidentia necefsi-
tatem rebus prouifis imponat. Omnis 
enim efFcélus qui habet aliquá caufam 
per fe qua? iam eft vel fuit, ad quá de ne-
cefsitate fequitur, prouenit ex necefsitate, vt Philofo-
phus probat in d. f Meta. Sed prouidétia Dei, cura fit 
C a?tcrna, pr^exiftit & ad eam fequitur eífeílüs de necef-
fitate.Nócnim poteft diuina prouidétia fruílrarúErgo 
prouidétia diuina necefsitate rebus prouiíis imponit. 
2 Pra?terea.Vnufquifqueprouiforftabilitopüs 
fuum quátura poteft ne deficiat. Sed Deus eft furaraé 
potens. Ergo necefsitatis íirraitatem rebus á fe prouifis 
tribuit. 
3 Pra?terea.Boet.dicítt4.de con. quod fatum 
abimmobilibus prouidétia? proficifcésexordijs a£lus 
fortunafquehominum indiflblubili caufarura conne-
xioneaftringit.Videturergo quod prouidentiánecef-
D fitatem rebus prouifis imponat. 
SED contraeíl,q)dicit Dionyf .^4. cap. de diuin. 
nom. quod corrüpere natura no eft diuina? prouiden-
ti-e.Hoc antera habet quarundam rerura natura quod 
fintcontingentia. Non igitur diuina prouidentiá ne-
cefsitatem rebusimponit contingentiam excludens. 
R E S P O N D E D dicendum, quod prouidentiá 
diuina quibufdam rebus necefsitatem iraponit, no au-
tem omnibus,vtquidam crediderunt. Ad prouidentiá 
enira pertinet ordinare res in finem. Poíi bonitaté au-
tem diuinam,qua? eíl fínis á rebus feparatus, principa-
le bonura in ipfis rebus exiílens eft perfedio vniuerfí. 
E QUÍC quidem non eílet, fi non omnes gradus eííendi 
inueniréturin rebus. Vndead diuinam prouidentiam 
pertinet omnes gradus endura producere.Et ideo qui-
bufdam eíFcítibus pra?parauit caulas neceílarias vtnc-
ceífürió euenirent, quibuídam vero caulas contingen-
tes vteuenirent contingenter fecundura conditionem 
proximarum caufarura. 
A D primum ergo dkedura, quod effeftusdiuinas 
prouidentiá? non folum eíl aliquid euenirc quocüquc 
modo, fed aliquid euenire vel contingenter, vel necef-
fario. Et ideo eucnit infallibiliter neceílario, quod 
diuina prouidétia difponit euenire infallibiliter & ne-
ceílario:& euenit cotingenter, quod diuina? prouiden 
tia? ratio habet vt contingenter eueniat. 
A D íecundum dicendum,quódin hoc eft iranio-
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6 $ 5 F- Bañes in D. Tho. 
abipfo prouiííentur,cun£í:aeueniunt co modojquo 
ipfc prouidctjfíuc neceíTario fiuc contingenter. 
A D tertium dicedum, quod indiífolubilitas illa & 
immutabilitas quam Boet. tangit, pertinet ad certitu-
dinem prouidcntiar,qu2E non déficit áfuocfFeftu neqj 
á modo eueniendi,quem prouidit,non autem pertinet 
ad necefsitatem effeíluum. Et cófiderandum cft quod 
ncceíTarium ¿kcontingens proprie confequunturens 
inquantum huiufmodi. Vnde modus contingentiac & 
neceísitatis cadit fub prouifionc Dei, qui cft vniuerfa-
lis prouifortotius cntis: non autem fub prouifionc ali-
quorum particularium prouiforum. 
S V M M A A R T I C V L I . 
COnclufio efl ynica. Prouidentia diuina qui-bnfldam rebus neceflitatem imponit ^non au-
tem ómnibus. 
C O M M E N T A R I V M . 
ISta conclufio & eius ratio, & tota doíhina articuli nihil aliud eft, quam confirmado omniü qu« difta funtquacft.i p.artic.S. Et quanuis Caictanus hoc in 
loco dubitationern arduam íkforte ab humano intcllc 
£hi iníblubileravideatur fibi proponcrc,nihilominu$ 
non eft noua quxftio,ncque differens ab illa, quá loco 
citato diícuísimus,&: definiuimus. Sed tamen tria no-
bisvidentur admirationc digna in hoc commentario 
Caictani. Priraum cft cius modeftia, pictas & religio, 
dum docet cxcmplo íuo, vt captiucrausintclleílum in 
obfequium fidei, quando non conuincitur rationc ad 
intelligendií, quomodo ftentfímuleuitabilitas contin 
gcntiumefFe£luum,6clibertashumanorü aftuu cura 
immutabilitatc eorunde & incuitabilitatc diuinac pro-
uidentise. Secundumquod aíleriteft,fe nÓpoflc certa 
rationc intclligere, quomodo effcíius fit fimplicitcr 
cuitabilis fecundum fe, & ineuitabilis fecundum quod 
eft prouifus á Dco,quin potius videtur fibi, quod ratio 
conu¡ncat,q) fit fimplicitcr ineuitabilis cííeítus, euita-
biiiíjverofecundumquid. Quia,inquitjOmnibus benc 
confideratis eft ineuitabilis, eó q> eííe prouifum á Deo 
vincit conditiones ipfius cííeftus fecundum íe.Qucm-
admodum proieftio mercis temporc naufragij eft fim 
pliciter volita, quia ómnibus circunftantijs cófideratis 
eft fimplicitcr volita,5c fecundumquid cft nolita, qua-
tcnus fecundum feipfam proicílio difplicebat. Nobis 
tamen qui fupra oftendimus, q? ex efíkacia diuinae vo 
luntatis (Scprouideníiacnon dcftruuntur conditiones 
cffc£tuñfccundumfe,fed potius perficiuntur efFedliuc 
a diuina volúntate, non eft inintelligibile, quomodo 
íimpliciter dicantur cuitabiles contingentes & libcri 
eíFeci:us,quanquam fuppofita diuina prouidentia non 
cuitabuntur.Neqj valetcxéplum proiedionis mcrciü 
inmarc: quia proieélio dicit aftum determinatü cum 
ómnibus fuis circun ftantijs,5c determínate volitú: eííc 
autem euitabilem effc£la dicit potcntiam fecundüm fe 
fibicóuenientem. Si quidautcvaíetcxcmplum,íblura 
concludit,q» fimpliciter no cuitabuntur efiFeftus cotin 
gentes,ncquc aftus liberi, quatcnus caduntfub diuina 
prouidentia. Tertium, quod inintelligibile prorfus 3c 
admiratione dignum videtur, eft. Ait enim, quod ipfe 
Dcus ita rebus,euentibufqj prouidet, vt ad efíe proui-
fum á Deo aliqué cífeftum confequatur aliquid altius 
quam cuitabilitas, vel incuitabilitas, ita omnino vt ex 
pafsiuaprouiílone euciitus,neutnuscobinationis alte-
Primampartem-.. í p í 
A rümmcmbrüoportcatfequi. Etita(inquitCaietanus) 
quiefcitintelleftus nó euidentia ventatis infpeél2c,fed 
altitudinc inaccefsibilis veritatis oceultx. Sed nobis 
magis inintelligibile videtur, quomodo Caietanusin-
ueniat mediüinter euitabile & non cuitabile, quod ide 
cft qj ineuitabile,fuppofito quod loquimur de effedi-
busrealibus. Tándem hace nimia humilitas Caietani 
occafionem prsebeterrandi pufillis. Sicut multi philo, 
íbphierrauerunt negantes vel diuinam prouidentiam 
velliberü arbitrium. Etenimvia,quavtitur Caictanus 
ad cóponenda ifta dúo, videtur implicare cotradiólio-
nem, fciiicct, q? fit aliquis effeílus prouifus á Deo neqj 
cuitabílis,neqj ineuitabilis.Ethiecdel1acqu2cft.22. 
B 





O S T confiderationediuinac prouidcntiaeagen 
dum eft de Prsedeftinatione, & de libro vitar. 
Et circa Praídcftinationcm quaeruntur oélo. 
De hac materia difputant Schola-
ftici. 1. fent.dift. 40.41.41. 
N T E omnia explicádura cft quid no-
minis Pracdcftinationis.Et quidé fi com-
pofitioné grammaticalcm huius nomi-
nis examineraus,pra:deftinatio dicitur 
quafí pra-cedens deftinatio. Eft aute de-
ftinatioapud Latina: linguac egregios autores dclibe-
ratio,qua quisapudfeipfum ftatuit atquedccreuit fe 
aliquid fa£luru.Deindcin alia fignificatione no multú 
aliena a praccedentivfurpaturdeftinarc,vtidéfit,quod 
dcfignarcatqj deputarc. Vnde deftinatidicunturqui 
ad aliquid negotij trñfigcndüdeputati funt.Tertió dc-
ftinare,idé eft atque mittcrc.EtitaacccpitSuctoniusin 
D vita Galbíe cap. j6.&. luucnalis in Satyra,dcftinat hoc 
monftrum ligni cymbzeqj magifterPontificifummo. 
Dcniqj deftinarefignificatemere. ItavfuseftPIautus 
in Rudcnti.Minis triginta fibi puellam deftinat jideft 
emit. Hinc eft ergo,q> nó folüm Scholaftici Doáorcs , 
fed Ecclcfiaftici patres praefertim Auguftinus,5< inter-
pres Latinus feripturac, Pr^deftinationis nomine vtun 
tur pro diuina deliberatione atq- diffinitionc quaDeus 
ab aeterno ftatuit ordinare quafdá intclloélualcs crea-
turas per certa qusedam media in vita alterna & fuper-
naturale, quac in Deivifione&fruitionccófiftit. Hinc 
etiam illi,dc quibus ita diffinitum eft, dicuntur praede-
E ftinatiquafi etiam deputati ad talem vitam aequiren-
dam,vcletiam quaíi tranfinifsi gratia Dei in illü finem, 
& ita tres illae acceptiones nó funt alicnae á noftro inftí 
tutocirno vero & illa quarta acceptio fecundum quod 
deftinare dicitur cmere quadamtenus rationc poteft 
adaptari ad praedeftinatione, de qua loquimur: máxi-
me cum de prxdeftinatione hominü habeatur fermo, 
quos ita Dcus ordinauitin finem fupcrnaturalcm,vt 
fanguincFilij fui emerentur & rcdimerentur.Quia ve-
ro eiufmodi ordinatio per omnia ifta media ab aeterno 
in diuina mente extitit,propterea non folum dicitur 
deftinatio,fed príedeftinatio,quafi ante omnem re-
rum cxiílétiam& operationcm Deus ita ordinaucrit. 
^"Nota 
<^7 Q U Í E Í H O . X X I I I . 
^[ Nota fecundó, eos hominesaut etiam Angelos, quí A 
in hac diuina ordinatione non induduntur, praííci-
tos appellari á doftoribus, qui applicant nomen com-
muneprxfcienthTadeoSjqui non funt praedeftinati, 
fed folum prcTfcjti. Vcrum eíl: tamen, quód in facris l i -
teris*<5c íanclorum fcriptis huiufmodi vocabula permu 
tantar. Rom. S.Quos pr^fciuit & príedeftinauit Scc.Sc 
ita loquitur Auguft.lib. i $ .de Ciuit. cap. i .& Ifidorus 
lib. 2 .de fummo bono. cap. 6. Vide etiam Concil. T r i -
dent.SeíT d.Canonc 17.Nobistamcn fcholaíliciSjVt 
faciamusdiftmílionem,nomine Prsedeftinationis in 
bonarnpartemvtendmneft. Cümautem depracfcitis 
fueritfermojfere femper reprobos intelligimus, qui íe- B 
cundum diuinam prgefcientiam proptcr fuá peccata 
condemnabuntur. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
Vtríim homines prasdeílinétur' 
áDeo. 






D P R I M V M ficproccditur. Vide-
ti]r,quód homines non praedcftinentur á 
Deo.Dicitenim Damaf in ^ 2. lib. Opor-
tet cognofcerc quodomniaquideraprac-
cognofcit Deusmon auté omnia prsedeterminat. Prx- C 
cognofcit enim ea^ quac in nobis funt ,non autem prx-
determinat ea: íed merita 81 demerita humana funt ih 
nobis inquantum fumusnoftrorumaéluum doraini 
perlibetum arbitr¡um,Eaergo,qu:epcrtinentadmeri 
tum vel demeritum, non pra^deftinantur á Deo. Et fie 
horninum prardeftinatio tollitur. 
^[ 2 Prarterca.Omnescreaturícordinaturadfuos 
q.prafced. fines per diuinam prouidétiam ^ tfupradiílumefl:^. 
art¡.i.& '^ Sedaliíe creaturx non dicuntur príedeftinari á Deo. 
Ergo nec homines. 
^[ 3 Prarterea. Angeli funt capaces beatitudinis, 
ficut& homines. Sedangelis noncompctitprjedefti-
nari,vt videtur,cum in eis nüquam fuerit miferia: prx- £) 
Vnumfiml deRinatioauteeft: propofitümifcredi ,vtdici t^ Aug. 
Ichabct de Ergo homines non pnedeftinantur. 
ti'onfsan* ^ 4 ^t61"^1-beneficia hominibus a Deocollata 
ftoiú cap. p2rSpiritumfan¿tüvirisfan£lisreuelantur,íecundum 
io.to'm.7. iMud Apoft. i.Cor.2.Nosautemnonfpiritumhuius 
accepimusmundi,fedfpiritum,quicx Deoefl:,vtfcia-
mus quxa Deo donata funt nobis. Si ergo homines 
prardeílinarentur áDeo,cum prcedeftinatio fítDei be 
nefi(;¡um,efictpr.Tdefl:inatis nota fuá praedeftinatio: 
Quod patet eífefalfum. 
S E D contraeOjquod diciturRomanor.8. Quos 
prícdeí}inauit,hos&:vocauit. £ 
R E S P O N D E D dicendum quód Deo conue-
niensefl: homines prardeftinare. Omnia enim diuinae 
qMft.pr^ - prouidenti.'efubiacent,vtfupra*ofl:éfumcfl:.Adpro-
cedenti ar. uí Jentiam autem pertinet res in finem ordinare, vt di-
élum c(\ t • P'nis autem,ad quem res creatae ordinñtur 
it¡^. ' á Deo,eft dúplex. Vnus, quiexceditproportionéña-
turar creatx 5c facultatcm hic finiseftvita xterna, 
qux in diuina viíione confiílit: quaí eílfupra naturam 
i.ar.4 cuiunibetcreatura.*,vtfupra habitum eft.* Alius auté 
finiseftnaturx creatze proportionatus :quem feilicet 
res crcatapoteftattingerefecundumvirtutem fu<T na-
turas Adillud autem, ad quod non poteft aliqiyd vir-
tute Cux naturae peruenire, oportet quód ab alio tranf-
mittatur,ficut fagittaáfagittantemittiturad fígnüm: 
vnde proprié loquendo rationalis crcatUra, qu^ efl: ca-
pax vitíE aeternac,perducitur in ipfam quafi á Deo traf-
miíTa. CuiusquidemtranfmifsionisratioinDeo prae-
exiftit, ficut & in eo eft ratio ordinis omniü in finem, 
quam diximus efle prouidentiam. Ratio autem alicu-
ius fiendi in menteaéWisexiftenseft quaedam príe-
exiftentia rei fiendac in eo. Vnde ratio prscdiftae tranf. 
mifsioniscreaturx rationalis in finé vitae seternae prae-
deftinationominatur.Nam prsdeftinare eft mitterc. 
Etfic patet quód praedeftinatio quantum adobiefta, 
eft quaedam pars prouidentiar. 
A D primumergodicendum,quódDamafc.nomi 
nat prícdcterminationem impofitionem neccfsitatis: 
ficut eft in rebus naturalibus, quae funt prsdeterraina-
tac ad vnum.Quod patet ex co quod fubdit, non enim 
vult malitiam,nequc compcllit virtutem. Vnde prsede 
ftinatio non exduditur. 
A D fecundum dicendum,quódcrcaturaeirratio-
n:iies non funt capaces illius finis,qui facultatem hu-
maníe naturae excedit. Vnde non proprié dicuntur 
praedeftinari etfi aliquádo abufiué praedeftinatio no-
minetur refpeftu cuiufeunque alterius fínis. 
A D tertiumdicendum,quódprícdcftinariconuc 
nit angclis,ficut & hominibus: licet nunquam fuerint 
miferi. Nam motus non accipit fpeciem á termino á 
quo,fed á termino ad quem.Nihil enim refeft quan-
tum ad rationem dealbationis, vtrum ille, qui dealba-
tur fuerit niger autpallidus velrubeus. Et íimiliter ni-
hil refert ad rationem prardeftinationis, vtrum aliquis 
praedeftinetur in vitam «terna á ftatu miferiíe,vel non. 
Quanuisdici pofsit quód omnis collado boni fupra 
debitum eius cui confertur,ad mifericordiam perti-
neat: vtfuprádidumeftl ' . Q j i . a r t i * 
A D quartum dicendum, quód etiam fi aliquibus 3 • &4-
ex fpeciali priuilegio fuá praedeftinatio reuelctur,non 
tamen conuenitvtreueleturomnibus:quia fie illi qui 
non funt praedeftinati defperarent: & fecuritas in prac-
deftinatis negligentiam pareret. 
S V M M A A R T I C V L I . 
COnclujio efi affirmatiua3& certa fecmdum fíde^Vt patet Rom.S. Quosprxdejhnauit &€> 
Ratio conclufionis efl.Quia oportet m mente diuina 
pr<£exijiere rationem ordims eorum j qui tranfmit~ 
tendí funt injine fup er natural i s beatitudinis: que-
admodum in Deo ejiratto ordinis omnium rerum tn 
jinem, quam diximus ejjeprouidentiam. Cum igitur 
pradeflinatio nihil alntd fit quam prouidentia quo-
rundam qui in jinemfupernaturalem ordinantur, 
oportet ratione huius ordinis tn Deopr^exiftere,^ 
hxc eft diuinapr&defíinatio> qua quantü ad ohiefta 
qu£ reíficit, diettur pars prouidentUjquatenus ipfa 
ohieciajuntpars rejpeftu omniüpromforum aDeo, 
C O M M E N T A R I V M . 
NOta in folutioneadtertium,vbi aitD.Tho. qj praedeftinari conuenit angelis ficut di homi-nibus,quanuis non fuerint miferi.V bi D.Tho. 
praedeftinationern vniuocé ait couenire angelis & ho-
minibus. Ex quo poíTumus colligere, quod etiam re-
probatio 
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probado vniuocc coucnit hominibus & angelis, quo-
•niamcontrariorura cadem eft difciplina. Quxdoétri-
na obfcruetur vfque ad artic. 5: .v bi cum D.Tho.often-
demus, nuliarn dari caufam reprobationis ex parte re^ 
probatorum hominum , magis quám Angclorum. 
^[Circa folutioné ad quartü aduerte quod ait D.Tho. 
quód íí praedeftinatis ómnibus reuelaretur fuá pr^de-
ftinatio fecundum legem ordinariam,tunc i l l i , quibus 
non ell rcuelatum, defperarent.Circa quam doftriná 
poterat moueri dubium an ille homo cui fieret reuela-
tiofujereprobationis tencretur, velpoíTet fperare,an 
potius necefsitate cófequentiac derperare^Sc defperan-
do non peccaret ? quod quidem diffiniendum erit 2.2. 
quíeft.2 2.art. 1 .Interimtamen breuiter diciinus,quód 
ille homo non tcneretur fperare beatitudine, nec pof-
fet fperareillara.Ratio eft.Quia per certitudinem iudi-
cij,quód non erat aíTecutur us beatitudinem jUeceíTarió 
impediebaturapplicatio obiedi fpci ad aeftimationé, 
coquódobieílura fpddebetiudicaripofsibilcpraíli-
céhic Senunc. Dico fecundó, q? non fequebatur ne-
cefsitate confequentiae, quod ille homo defperaret de-
fperatione contraria direélé fpei virtuti Theologicíe. 
Etratioeft. Quiatalisdefperatioeftdediuina miferi-
cordiatanquamdcinfufiicientiadfaluandum3hocau-
temiudiciumnec fpeculatiué nequeprafticc neccífa-
rió fequebatur ex tali reuelationc. Dico tertio, q) ille 
homo non peccabit dcfperando negat¡ué,aut ex parte 
aftus non fperanclo, autex parte obieéli,fcilicet,volun 
taricdcíiftensáprofecutione beatitudinis. Ratio eft. 
Quia talis defperatio non opponitur direde virtuti 
Theologicar fpei, quin potius neceílarió confequitur 
adillud iudiciumeertum, quod haberct homo ex re-
uclationefibifaíla. 
A R T I C V L V S I I . 
^ Vtrum pr^deftinatio aliquid po 
natin prasdeftinato. 
D SECVNDVMficp roced i t u r .V i -
detur quód pricdeílinatio ponat aliquid 
in prxdeftinato. Omnis enim adió ex íc 
pafsionem infert. Si ergo praedeftinatio 
a¿lio eft in Deo, oportet quód prxdcftinatio pafsio íit 
in prsdeftinatis. 
[^ 2 Prsterea.Orig.dicit ' l íuperilludRoman.i. 
Quipríedcftinatiisefl:,¿s:c.Praedeil;inatio eius cftqui 
non eft/ed deftinatio eius eft qui eft. Et Augu. dicit in 
lib.de praedeftinationefanftorura. Quid eft praedefti-
natio nifi deftinatio alicuius exiftentisíErgo praede-
ftinatio non eft nifi alicuius exiftentis, <5c ita ponit ali-
quid in prsedeftinato. 
1¡¡ 3 Prxterea. Preparado eft aliquid inpracpara-
to. Sed prsedeftinatio eft pr.-eparatio beneficiorü Dei, 
vt dicit Áuguft. in t lib. de praedeftinationcfanftorü. 
Ergo pra.'deftinatio eft aliquid in pnedeftinatis. 
^[ 4 Príeterea.Temporalenonponiturin diffini-
tioneafterni.Sedgratiajqua:eft aliquidtemporalc,po-
niturindiffínitioncprsdcftinationis. Namprítdefti-
natio dicitureííepraepjratiogratiacin prxfcnti,<Sc glo-
ñ x in futuro.Ergo prardeftinatio non eftaliquid acter-
num. Et ita oportet q? no fitin Deo ,fedin praedeftina-
tis.Nam quicquideit in Deo^ft seternum. 






A S E D contra eft quód Aug . t dicit, quód prsde-
ñinatio eft praefeiétia beneficiorü Dei. Sed príefeientia 
non eft in príefcitis,fed in prxfciente. Et^ go nec praede-
ftin atio eft in pr2edeftinatis,fed in praedeftinante. 
R E S P O N D E D dicendum,quód prxdeftina-
tiojnon eft aliquid in pra?deftinatis,fcd in predeftínátc 
tantum. Didum * eft enim, quód praedeftinatio eft Artl.prjec, 
quaedam pars prouidentiíe. Prouidentiaautemnó eft 
in rebus prouifis, fed eft quaeda ratio in intelleftu pro-
uifons,vtfupradiíl:umeft.*Sedexecutio prouidéti^, Q^ti.ar.i 
quxgubernatiodicitur ,pafsiué quidem eftin guber-
natis,aél:iuc autem eft in gubernante. Vnde manifeftu 
B eft, quód praedeftinatio eft quxdam ratio ordinis alU 
quorum in falutem eternam in mente diuina exiftens: 
executio autem huius ordinis eft pafsiué quidem in 
praedeftinatisjaftiue autem eft in Deo. Eft autem exe-
cutio prxdcftinationis vocatio & magnifícatio,fecun-
dumillud Apoftoli ad Rom. 8. Quos príedeftinauit, 
hos & vocauit, 5c quos vocauit, hos «Se magnificauit. 
A D primum ergo dicédum, quód aflionesin cx-
teriorem materiamtráíeuntes inferuntexíe pafsionc, 
vt calefadlio 6c íceatio, non autem adiones in agente 
manen tes vt funt intelligere & velle, vt t fupra didum 
eft. Et talis aílio eft praedeftinatio. Vnde praedeñina-
C tío non ponit aliquid in praedeftinato. Sed executio 
ciiis,quae traníit in exteriores res, ponit in cís aliquem 
effeftum. 
A D fecundum dicendum,q) deftinatio aliquando 
fumitur proreali mifsione alicuius ad aliquem termi-
num:(Sc fíe deftinatio non eft nifi eius quod eft. Alio 
modo fumitur deftinatio pro mifsione, quam aliquis 
mente cócipit,fecüdiim quod dicimur deftinare quod 
mentefirmiter proponimus.Et hoc fecundo modo di-
citur z.Machab. 5.cap. quódEleazarusdcftinauitnó 
admittereillicita propter vita? amorc. Etfic deftinatio 
D poteft eíTe eius quod no eft. Tamen praedeftinatio ra-
tione anteccfsionis quá importat,poteft efle eius quod 
non eft,qualitercunqueeius deftinatio fumatur. 
A D tertium dicendum, q? dúplex eft prxparatio. 
Quaedam patiétis vtpatiatur; & hace praeparatio eft in 
prasparato.Quaedam alia eft agentis vt agat: 8c haec eft 
in agente. Et talis príeparatio eft prxdeftinatio,prout 
aliquodagens per in te l tóum dicitur fe preparare ad 
agendum inquantura praconcipitrationé operisfíen-
di. Et ficDcusab alterno prseparauitprícdcftinando 
concipiens rationem ordinis aliquorum in falutem. 
A D quartumdicendum,quód grada non ponitur 
E in diffinitione prardeftinationis quafi aliquid exiftens 
de eílenda eius: fed inquantum praedeftinatio impor-
tat refpeftum ad gratiam, vt cauíac ad eflfedü, & aéhis 
ad obieílum. Vnde non fcquitur quód praedeftinatio 
íit aliquid temporale. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRiméconclufio. Pr&deflimtio non efl aliquid inpráídeflimtis. Rano eft. Quiaprxdeftinatio 
efl pars prouidentU,prouidentia autem non eft in 
rebusprouifls, f ?d efl quídam ratio exiftens tn in~ 
telle6iu prouiforis, ergo & c . 
Secunda coclufio. Executio przdeftinationis paf-
fiuaefl inprxdeftinatis,(t6iiua autem eft in Veo. 
Tcrtia 
yoi Qu^ftio. X X I 1 1 . 
Tenia conclufiomfúutione cid quartum.Prxde- A 
flimtio importat reí¡>e£tum ad gratidm tanquam 
cmfa ad effeEium, & aEtusad obieEium. 
C O M M E N T A R I V M . 
DVbitatur pro intelligétia D/Tho. in his duobus articulisj A n pr^deítinatioformaliter importet aélum diuini intelleólus, an potius diuinae vo-
luntatis ? Et arguitur primó, quód fit aclus diuinx vo-
luntatis.Nam infcripturajpracdeftinatiappellantur ele 
¿li,dile¿ti, fed eleftio 5c dileíHo eft aélus voluntatiSjCr-
go & prxdcftinatio.Maior patet. Matt.2 2.Multifunt 
vocati,pauci vero eleéli.Et ad Ephefios. i .Elegit nos in B 
ipfo ante mundi conftitutionem.Rorn.p.Non ex opc-
ribuSjfed ex vocante diftum eftjacob elegi, Eíau auté 
odio habui. Rom. S.Diligentibus Deum orania coope 
rantur in bonum, his qui fecüdum propofitum vocati 
funtfanfti. Nomine autem propofiti Apoftolusprae-
deftinationem intelligit, iuxta cómunem explicatio-
nem,íed propofitum eft aílus voluntatis, ergo ¡Se prx-
deftinatio. •[[Secundumargumentumeftex D.Tho. 
3 .par.q. i .art. 3 .ad 4. V b i ait,quód praedeftinatio pr^-
fupponit pr^feientiam futurorum: ergo eft a£his vo-
luntatis. Coníequentia probatur. Quia alias praedefti-
natio prxfupponeret fe ipfam, nam íí ponitur in intel-
leílu debet eiTc praefeientia futurorum quorundam. C 
^[Scotusin i.íent.dift.4o.q.i.ait prxdeftinationem 
principaliter & proprie importare propofitum «Se be-
neplacitumDeivolentis quibufdam daregloriam,& 
media neceíTaria ad talem finem, fed quia nihil volitu, 
niíipraecognitum ,a¡t prxdeftinatione praefupponere 
aílum intelleftus, atque ideo aliquado accipi pro aftu 
intelleélus^ed improprié minus principaliter. Ean-
demfententiamfequiturD.Bonauentura ibidem q.2. 
Ali j vero Dolores Scholaftici dicunt pradeftinatio-
nis nomine fímul^aequaliter intelligi aíftum intelle-
élus<Scvoluntatis Dei,idque probantexdiffinitionc, 
quamMagifterSentenciarumibidem ponit:ait enim 
' prsdeftinatio eft gratis praeparatio,qu^ fine praefeien 
tia eíTe non poteft. Item ex Auguft.lib.de bono perfe-
uerantiae cap. 14.pnedeftinatio eft praefeientia & pre-
parado beneficiorum Dei.Ecce vbi ponitur príefeietia 
&prseparatio indiffinitione praedeftinationis,quarü 
altera, feilicet, praefeientia eft intelleft us, altera feilicet, 
príeparatio,eftvoluntatisaélus. D.Tho.híc &deve-
ritateq.5.art. 1. cenfet, qj fi Pracdeftinationis nomine 
principaliter & formaliter inteliigamus .diuini intelle-
¿lus áftum, eum noftro modo intelligendi neceíTarió 
praeceditaliquis atlus voluntatis. Quáuis enim yemm 
fitabfoluté loquendo adionem intelledus prius eíle 
aflionevoluntatis,nontamen quxlibetaélio intelle- £ 
dualis priúseft quám quaelibet adió voluntatis. v.g. 
adusprudentialis pofterior eft reíla intentione finis: 
fie ergo dicédum,quód praedeftinatio eft aéhis fpecia-
lisprouidentix,qui praefupponit intentionem Dei &: 
dileftionem refpeílu eorum qui praedeftinantur, vt in 
artíc. 4. araplius explicabitur. 
Sed pro maiori intelligentiaD.Tho. & eorum quze 
dicendafünt in hac materiaiaciendum nobis eft funda 
mentumneceírarmm,videlicet}quódin diuinis omnia 
funt fimul,<3c nihil prius aut poftcriusinaliquo genere 
caufíe,nihilq,' realiter ab alio diftindtü, vbi non obuiat 
relationis oppofitio.Circa qüod fundamentum aliqua 
Articul. I I . 7 0 L 
notanda funt. Pr¡mó,quód fecundúm noftrum modü 
concipiendi, quiremfímplicifsimam&infínitamnon 
fimplici conceptu ,fed multis & imperfedé cognofei-
mus, neceíTe eft diftinguere diuina quardam attributa 
ad Diuinae eflentiae vnitatem pertinentia, in quorum 
fin gulis cognofeimus Diuinam eílentiam imperfecfté 
fecundum vnara rationem, non cognofeétes, fed neqj 
negantes alias perfeftiones in eadem cífentialiter con-
tineri. v. g. diftinguimus attributumfapientiae ab attri 
buto omnipotét¡ie,iuftitiíc Sí mifericordiíe.Etquidem 
in his ipfis attributis, ficut diftinftionem facimus qua-
tenus nos illa Deo tribuimus^c etiam & quafdá prio-
ritatesinuenimus interipfadiuina attributa,vtitadi-
camusquaedam eíTe priora,alia potteriorarquactamen 
prioritas&pofterioritasoritur ex imperfeftione no-
ftri intelleélus & in ipfo terminatur,neque refunditur 
in rern fignifícatáralioquin eíTemus blafphemi tribuen 
tes Deo,quod illi no competit. Ad hunc ergo modum 
pié & religiofé dicunt Theologi, q? attributum immu-
tabilitatis prius eft quám attributü aeternitat¡s:<Scquód 
ratioquare Deus eft aEternus,conuenienter redditur 
per hoc,quod eft immutabilis omnino.Non auté aílc-
runt,q)in ipfo Deo fit diftindlio immutabilitatis,& 
aeternitatis, fed tota diftinélio eft in noftro modo intel 
ligendi. Cum hoctamen ftat in veritate^uódfunda-
métühuiufmodidiftindionisjquodiioftraratioadin-
uenitjeft realiter in Deo^ropter eminentiá & infínita-
temipfíuseíTe diuini. Ethocfufficit ad diftiníítionera 
rationis ratiocinatx, ideft habentis fundamentü in re, 
& non folúm in ipfa rationeratiocinante, quemadmo-
dumidem diftinguituráfeipfo,vtcum dicimusPetrus 
eft idem fibi, diftinguimus fubieftum á praedicato ra-
tione ratiocináte. ^ [ Nota fecundó, qp fimiliter folemus 
loqui de diuinis aftionibus refpeílu creaturarum,ita 
vt dicamus,Deus prius intelligit,autvult hoc quám i l -
lud,ideft prius nos intelligimus, q) Deus hoc vult, aut 
intelligit,quám inteliigamus quód aliud intelligit, aut 
vult. Hincfequitur, quód quia noftro modo intelli-
gendi idera folet eíle prius &poftcriusrefpe£l:u eiufdé 
in diuerfis generibus caufarum,ita etia folemus & pof-
fumus affirmare, quód Deus priüs & pofteriús refpe-
ftu eiufdem intelligit, aut vult aÜquid.v. g.Deus vult 
prius rinem quám media,fcilicet,falutem <cternam ho-
minibusconfeire,quám media ad huiufmodi finem, 
hoc eft, prius nos intelligimus fine referri ad diuinam 
voluntatem quám ipfa media: íed rurfus in alio genere 
caufíe,quafí mateiialis& difpofitiuaead finé, dicimus, 
quód Deus vultpriuseííe meritaquámpiíemia rquac 
tamen prioritas & pofterioritas tota terminatur & co-
pleturin ipfis efFe£libus,&in noftro modo intelligen-
di:quia in Deo tátüm eft vnicus a¿lus voluntatis, quo 
vult fimul Qmnia,quíe vult,quanuis velit vnü eíTe pro-
pteraliud, (Scita vultconferrcgloriam propter merita, 
& merita cófert propter gloriam in diuerfis generibus 
caufarum. ^[Nota tertió,per hanc doftrinameíTere-
fpondendurn, quandoquscriturvtrum voluerit Deus 
prius eíTe res in eíle naturas quám in eíle grat¡2e?& vtru 
voluerit prius incarnationé Fiii) fui quám permitiere 
peccatum Adac ?Refpondendum eft enim quód fi ifti 
cffeélus confiderentur fecundúm rationem prioritatis 
cauncíinalis, fie eífegratize eft priüs volitüáDeo tan-
quam finís totius eíle natura?, fed rurfus quia eíTe natu-
ra prxfupponitur in genere caufae materialis & fubie-
diuae, 
7© j F. D. Bañes ín D. Tho. 
¿liuac, índe efl quód prius intclligiraus Deum voluíílc 
creare vniuerfumjquamintelligamus, fie voluiíTe dili-
gere müdum, vt Filium Tuam vnigenitum daret. Pro-
portionabilitcr permirsio peccati priüs eft volita in ge-
nere caufsequaíi materialis jCjuim incarnatio ChrifH, 
& quárn facrificium altifsimum,quod obtulit in cruce, 
quodeílbonúquoddam in miido excellcntifsimü, & 
ideoin genere caufac finalis prius volitum quárn ipfa 
permifsio peccati: imo vero permifsio peccati non eft 
volita fecüdútn fe, fed propter aliud bonum, quod per 
ipfaniintenditDcus faceré. Vfqueadeo enim bonus 
cft Deus(inquit Augufl.inEnchiridione ca. 11. 5c lib. 
11. deCiuit. capite 18.) quod nullo modo fíneret ali-
quod malum eííe in operibus fuis, nifi vt de ipfo malo 
benefaceret. Ex qua doélrina colligamus contra ali-
quos ex modernis,permifsionem peccati,etiam ange-
lorum,dire£lé eííe prouiíTain 5c volitam á Deo tanquá 
medium,non quidera ex natura fua,fed diuinitus ordi-
natum ad bonum maiuSjquárn íít bonum cuius priua-
tionem importat peccatum.Quemadmodum etiá pau 
pertatemordinatDeusad regnum coelorum non ex 
natura fuá. Quidam vero exiftimant permifsionem 
peccati,occafionis tantum rationemhabere,ficut & 
ipfum peccatum. Contra quorum opinionem in art.3. 
latiús dicemus. Pro nunc autem fufficiat hoc argumen 
tum,quiaquodin temporefit ordiuateáDco,itaab 
getcrnoordinatumeftiSc volitum, fed in temporc per-
mifsio peccatihabet rationemboni,non aiiunde niíi 
quia ordinatur ad tale bonum, ergo ita ab aeterno pro-
uiditDeus&ordinauitillam permifsionem ad omne 
bonum ad quod in tempore ordinata eft. ^ [Nota quar 
t ó , quod ex diéüs fequitur quam friuola cft illa coníc-
quentia Scoti,qu3c in fcholafrequéter fit, feilicet Deus 
prius cognouitChriftum prsedeftinatum quárn pecca 
tum Ad3c,ergo etiam fi Adam non peccaíTet, diuinum 
Verbum aílumeret humanam camem:etenim pari ra-
tione eílet bona ifta coníequentia. Deus prius cogno-
uit ordinem naturas quárn gratiae, ergo íi non eííet fu-
turus ordo gratiae, crearct Deus ordinem naturasVel 
vice verfa. Deus prius cognouit ordinem gratiíe in ge-
nere caufe finalis,quám ordinem natur2e,ergo etiam fi 
no eílet ordo natura; futurus, fieret ordo gratiae. Ratio 
eft. Quia in iftis confequentijs ex prioritate noftrae ra-
tionis quantum ad raodum intelligcndi in vno genere 
caufe veiin alio, colligitur abfque vlla apparetia prio-
ritasrealís in ipíís rebus, velindependentia vnius reiab 
altera fecundüm ordinem ftatutum á Deo. Sicut fi dí-
ceres, prius intelligitur forma quám materia, 5c prius 
cft volita,íiquidem habet maiorem rationem boni, er-
go etiam fi no eílet futura raateria,fieret forma. ^[ Dc-
niquenota,noneíIe valde neceílariam diftiniílionem 
illara Caietani 3.par.q. 1 .art.3 .ad quartum.Vbi vt fol-
uat Scoti argumenta, 5c explicet diftum D . Thom. in 
foíutione ad quartum dicentis, q> praedeftinatio prae-
íiipponitpraefcientiamfuturorumjdiftinguit inter ef-
feéhis praedeftinationis. Nam quidam funt non folum 
ordinati,íed conftituti per prjedef!:inationeiii,vt grada 
5c gloriarquidam autem funt folum ordinati per pra:-
deftinationem, vt eft Petrü eíiíe fecundum naturalem 
exiftentiá 5creliquafpe£lantiaad naturalem ordinem 
vniueríi,qu¿eomniafuturiratione habent abactérno 
ex diuina prouidentia,5c nó ex praedeftinatione, quin 
potiusipfa prsedeíliaatio quafi fuperueniens ordinat 
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A animamPetriin beatitudinefupernaturalemmediáte 
gratia, quemadmodum ordo gratiae fuperuenit ordini 
naturae. Item reducit Caietanusad ordinem naturae 
omnes defe£lus,tam in naturalibus,vt móftra 5c íegri-
tudines, quám etiam in rationalibus, vt ignorantia 5c 
malü morale, quod eft peccatü, quod quidem eft defe 
élus naturas rationalis,neque pertinens ad ordiné gra-
tiac,fed potius ad ordinem naturae, (dixiííetautem me-
lius Caietanus,ad deordinationem naturae rationalis.) 
Hinc ergo coliigitCaietanusfalfam eííe Scoti imagina 
tionem,feilicetq) prius Petrus praedeftineturadglo-
riam,quám praeuideaturpeccaturus: irao vero ait Ca-
ietanus,ficut prius pr acuidetur Petrus fecüdúm ea quae 
B pertinent ad ordinem naturae, quám praedeftineturjita 
prius praeuidetur peccaturus, quám pr¿edeftinetur, 
quiaPetrumpeccarcpertinetad ordinem naturae, cui 
fuperuenit ordo praedeftinationis vel reprobationis. 
VndeCaietanus tres ordines diftinguit in rebus,ita vt 
Deus primo ordinaueritVniueríum íécüdum ordiné 
naturae 5c quia Vniuerfuraíccundumtalem ordinem 
non attingit adfruitionem diuinam ,eleuatumeft per 
íuperadditum ordiné gratis: 5c quia adhuc talis ordo 
non attingebatadvnionemfumrnomodo pofsibilem 
cum Deo, praeordinauit Deus creaturam ad vnionem 
pcrfonalem cum Deo. Vnde beneinfert Caietanus, q» 
C praedeftinatioChriftipraefupponitquidem praefeien-
tiam peccatorum, non autem praefupponit prasfeien-
tiam omniumfuturorum. Etita explicatD.Thomam 
cum dixit, q? praedeftinatio praefupponit praefeiétiam 
futurorum,ft:ilicetquorüdam, 5c non omnium. D i x i -
mus itaque difeurfum Caietani non eííe valde neceíía-
rium ad folutionem argumentorum Scoti, propterea 
quod facileeft inuerterehuiufmodi tfes ordines,fi de 
prioritate in genere canfae finalis fit fernio, quae quidé 
prioritas refpe<ftu diuinr prouidentiae primum locum 
obtinet.Sic igiturprius intelligimus caderefub diuina 
prouidentia ordinem ereaturarum ad vnionem períb-
nalem cum Deo: ad hunc enim finem omnía ordinata 
D íunt. Ex quo ordinerefultat Chriftus qu¡ eft caput 5c 
fons fecundi ordinis gratiae,per quá rationalis creatura 
ordinatur adgloriam. Etdeniquehic íecundusordo 
quia melior eft 5c excellentior, prius cft in intentionc 
Deiprimi agentis 5c vltimi íinis,quám ordo naturae, 
qui folum prxfupponitur 5cprsEÍntelligitur in genere 
caufae materialis:quod adhuc in fequentibus latiús pa-
tebit. DeindequódaitCaietanus,peccatü praefeitum 
á Deo pertinere ad purum ordiné naturae, falfum no-
bis videtur, tam in Angelis,quára etiá in Adam. Quia 
tam Angelijquám Adam peccauerütimmediatc cótra 
praeceptum fupernaturale, ergo tale peccatü iam prae-
E fupponit ordinem naturae ad Deum vt ad finé fuper-
naturalem,ac perconfequenspertinetad ordinem ícu 
potius ad deordinationem á fine fupernaturali. 
H I S íicconftitutis fit prima conclufío. Aftus, quos nos poíTumus imaginan eflein mente di-uina tam comunes quám proprios circa praede 
ftinatos,hi funt. Cognouit Deus omnes homines pof-
fibiles, ex quibus quofdá dilexit quantum ad eíTe natu 
rae,5c hos voluit creare,ex quibus adhuc quofdam dilc 
xit ad fine fupernaturalem,quaB diuina dileélio eleftio 
dicitur,quatenus ex alijs quos creare volcbat,iftos fepa 
rauit fibi^ denique hos e t ó o s pr^dcftinauÍt,hoc eft, 
prottidit& ordiaauitvtpcr quaedam media fuperna-
turalia 
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turalia efficaciter peruenirent in finem fupernaturale. A 
HsECConclufiononaliterprobatur quám ex naturali 
modo concipiendi <Sc procedcndi noftri intclle<ftus, & 
exnatura cogíiofcentis&:reicognitae. Ñam primum 
omnium Deo tribuendum eft quódfibi naturale eft, 
feilicetcognitio omnium pofsibilium tam pertinen-
tium ad ordinem Jgratia?, quám ad ordinem naturae. 
Peinceps tribuimus Deo qnx fibi competunt non ex 
necefsitate naturaf,ficut eft diligere homines. Deinde 
qux competunt Deo vt eft audlor gratis,quatenus eft 
fpecialis eius dileílio ad finem fupernaturalem,qux di-
le£tio non extenditurad omnes homines quos dilexit 
quantum ad eííe natura;, propterea talis diledio dici- B 
tur ele(ftio,vt optimé docet D.Thomas in articul. 4. Et 
denique hos ciedlos ordinat per certa media ad talem 
finem. 
Secunda conclufio. Ex hispríediftisaftibus, quos 
numerauimus, dicimus, rationem prasexiftentemin 
mente diuina circa media efficacia ad confequendum 
finem,appellari propriéprzedeftinationem, quae pr¿c-
íupponit noftro modo intelligcndi cleftionem (Se dile 
ftionem. Huic íententiae confonat,quod ait Augufti-
nus libro de bono perfeuerantiie cap. 1 y.praedeftinare 
cft in praefeientiafutura difponere & ordinarc: difpo-
nerc autem & ordinaread aítionem intelleftus perti- C 
netintrinfecé.IdipfumdicitHierony. fupracap. 1 .ad 
Ephef.Item Apoftolus Román. 11. Nunquid repulit 
Deus plebem fuam qua praefciuit?hoc eft, quam prsc-
deftinauit.Et Aftor. 13. Credideruntquotquoterant 
preordinad advitamaeternam-.fe^ praeordinare dicit 
a£tum intelleéluSjCrgo 8c prardeftinare.Et deniq,- príe-
deftinatioLibcr vit^appellatur,¡n quo prsedeftinato-
runominafcriptafuntjfedLiber in ípiritualibus adin-
telleílum perti net,6cprofe¿ló melius quadrateum pri 
raeuafignificatione praedeftinationis fecundum lati-
namlinguam. Fateortamen non multumreferre ad D 
grauiores quaeft iones foluedas,fdlicet an fit cauía prae-
deftinationis ex parte noftra,&:reprobationis?5c an fit 
certusnumerus pracdcftinatorum?Parum,inquam,re-
ferre,praedeftinationis nomine diuinam eleftioné fiue 
dileclionem feu prouidentiam intelligamus. Nam fi 
alicuius horum daretur caufa extra Deum,eadem cíTct 
&aliorumaél:uum,quosponimusinDeo. Etper hoc 
patetad argumenta. I 
A d primum refpondetur , quod quiapraedeftinati 
íiint etiam elefd «Se dileílijpropterea fie appellantur in 
fcriptura,fed ad hoc non requiritur quód praedeftina-
tio fit aítusvoluntatis. ^[ Ad fecundumex doftrina E 
D.Tho.refpondetur,quódille non intellexit predefti 
nationem praefupponere prasfeientiam omnium futu-
rorum,fed quorundam 5c in quoddam genere cauíae, 
vtíupraexplicauimus. 
DVbitatur fccundó,fpecialiter circa fecundam »Scterdamc5clufionem,Qui nam &quotfunt efFe¿tus,quiincludunturinexecutione praede-
ftinationis.Pro cuius quícftionisintelligentia nota pri 
nib,huiufmodieffe£lusmultipliciterpoíleánobis có-
fiderari. Quidá enim funt communes praedeftinatis 8c 
rcprobis.alijfuntfpecialesipfispraedeftinatis. Quidá 
enim funt remotieffeftus ex natura fua,fed praefuppo 
f i t i& ordinati á Deo fub ordine predeftinationis vel 
reprobationis, vteftcreadoanimarumSc Angelorü: 
quidam autem funt ex natura fuá ciufdcm ordinis cum 
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praedeftinatione & reprobatione^t. v. g.meritü Chri-
fti 5cfacrificium eius,quod pro nobis obtulit quátum 
adfufficicntiameftordinispríedertinationis.Similiter 
permifsio peccati Admita vt in illo tota natura rueret, 
ordinis eft reprobationis quantum eft ex parte fua^ed 
ex diuina mifericordia permifsio illius peccati ordina-
tur adfilutem quorundam,quemadmodum vice verfa 
ipfa paísio Chrifti quae fecundum fe eft ordinis prede-
ftinationisjtamen proptermalidam hominis conuer-
titunn maiorem condemnationem ipfius.Rurfus fpe-
cialis eflFeftus omnium praedeflinatoruuifuntiuftifica 
tio cum perfeueráda,5cglorificado: quod enim inquit 
Apoftolus Roma. 8. Quos praedeftinauit,hos 5c voca 
uit:5c quosvocauithos 5ciuftifícau¡t: quos autem iu-
ftificauitjillos 5c glorifícauit} intelligendum eft collc-
¿í:iue,vtfolis pra:defi;inatisconueniat,aliás enim voca-
tio,quaeeftperfidem,5ciufiificatio vera per gratiam 
Deietiam quibufdam reprobis comraunis eft. Quan-
uis enim fecundum fe vocatio 5ciuftificado non fit or-
dinis reprobationis,fcd potius prardeftination is, tamc 
homo propter peccatum fuum caufa eft amittendi iu-
ftifícadonem,5cperconíequenspraecedentem iuíliíi-
cationemeonuertitin maiorem iuftioremquecodem-
nationcm fuam , iuxta illud. 2. Petri capite. 2. Me-
lius erateis noncognouiíle viam iuftitiar, quámpoft 
agnitamretrocederéabec),quodtradituin eft illisfan-
éto mandato.Deinde effeélus fpecialis príedeftinato-
rum,quidam refpiciunt fingularem cuiufque pra'defti 
n3tionem,vt v.g.miraculofa conuerfio Pauli, 5c latro- " 
nis in cr uce,5c fingulares in fpirationes Dei,maiores aut 
minores refpeélu cuiuflibct praedeftinati. Ali) vero 
funt communes ómnibus praedeftinatis, vt diximus. 
Sunt jjncterea quidameífciftusfimiles 5c aequales fecu 
düm íeconfiderati,qui conueniuntindifferenter prae-
deftinatis 5c reprobis,{ed confiderati refpeclu diuinae 
prouidentiae multúdifsimilesfunt,;cuius generis funt 
ingeniü hominis propenfum ad quaedam (ludia vel ad 
diuerfosftatus.Itemacicsmentis,vel hxbctudo , cor-
poris difpofitio bona vel mala, parentum vitium, vel 
virtus^iuitiae 5c paupeitas,falus 5c a'gritudo, períecu-
tiones,vcl pax temporalis,qua; oraniaquiburdaTheo 
logisnon videntur eííe cfteftus praedeftinationis vel 
reprobationis,quiafí;cundumíeiion habent propor-
tioncm cum fine fupernaturali ,5c fine diferí mine bo-
nis 5c malis euen¡unt.^[ At vei ó nobis aliter videtur iu-
dicandura,quatenusha'comniaordini diuinae proui-
dentiae fubijciuntur.Sic enim quibufdam ifti funt eífe-
ftus pr3edeftinationis,quibufdá autem reprobationis. 
Etprobatur ex illo Román.S.Scimus autem quoniam 
diligentibus Deum omniacooperanturin bonum,his 
qui fecundum propofitumvocad funt fan£t¡. Quem 
locum explicat D . Aug.lib.de corredlio. 8c gratia cap. 
p.tomo./.depraedeftinatisjideoque dixiflc Apofto-
lumjjs qui fecundum propofitum vocatifunt fancti, 
hoc eft , fecundum cleíbonem voluntatisDei vocati 
funt vt eíTent fandi vfque in finem . Et in libro de 
gratia5c libero arbitrio capite. 17. eodem tomo ait, 
Quideft,omniacooperanturinbonü,nifi etiamipfae 
(aeuifsimae perfecutiones ? Quin etiá ipfemet Aug.lib. 
de correddone 5c gratia vbifupra,vfq,- adeo inquitjdi-
ligentibus Deum omnia cooperantur in bonum ,vt fi 
quando deuient 5c exorbitent, etiam hoc ipfum eos 
faciat proficerc in bonum , quatenus humiliores 
Z per 
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perpoenítentiamredeant. Ita docet Bernardas fuper 
PfalmumjQui habitat. Sermone. 2.Prxterea accedit 
quod ait Apoftolus Román. 14. Qui mandücat, Do-
mino manducatjgratiasenim agitDeo,& qui n o n m á 
ducat,Domino non manducatifiue enim viuimus Do-
mino viuimus,íiue enim morimur Domino morimur. 
VndeThcologica ratio poteftcoiligi.Omniatempo-
ralia,rmebona,íiue malapoíTunteííe media & inftru-
menta charitatis,<Sc obiedum illius materiale > quod in 
gloriam Dei ordinabile eft, ergo poííunteííe eííédus 
praedeft inationis.Et proportionabiliter,íi permittentc 
Deo hace omniaordinantur per malitiam iiberi arbi-
trij ad malum culpas víque in finem,erunt efFeftus re-
probationis. Confirmatur. QuiaEcclefiapetitinlita-
nijs multabonatemporalia,ergopoírunt eíTe eftéftus 
príedeftinationis.Etdeniqueeiufmodi bona cadütfub 
obiefto fpei virtutis Theologicac, vt ait Diuus Thom. 
2.2.quaeft. 1 y.art.2.ad. 2. Cadunt etiam fub merito,vt 
docet. 1.2.qu^ft.vltima,art. vlti.ergo poífunteíTe effe-
¿lus praedeftinationis quatenus ordinantur á diuina 
gratiain fínem vitae aeterníe.^[Notandum eft denique, 
quód effeílus prsedeftinationis dupliciter poflunt co-
fiderari. Vno modo rcfpedu praedeftinatioms totius 
corporis myftici prsdeftinatorum, & refpedu praede-
ftinationis cuiufeunque in particulari. Si primo modo 
confiderenturnonfolumboha, fed etiam omnis per-
mifsiopeccatorumomnium eft eftefhis praedeftina-
tionis totius corporis myfticúomnia enim ordinantur 
ad maiorem perfedionem <&pulchritudinem'Cceleftis 
Hierufalé.Et fíe no folü permifsio peccati Adaejíed om 
niü hominum & Angelorñeft effedus praedeftinatio-
nis eledorum omnium. Ait enim Aug.lib. 11 .de ciuit. 
cap. 1 S.Neque enim Deus vIlum,non dico Angclorü, 
fedvelhominumcrearet,quemmalum futurüm eííe 
prasfeifle^nifi pariternofcet,quibuseos bonorumvfi-
busacommodaret:atqueitaordinem feculorum, tan-
quam pulcherrimum carmen etiam ex quibufdá quafí 
antithetis honeftaret. Hoc eft quod Apoftolus docet 
Rom.d.Suftinuitin multapatientiavalairacaptata in 
interitum,vtoftenderet diuitias gloriae fuac in vafa mi-
fericordiae,qu2Bpr^parauitingloriam.Etcap.i i.Nolo 
enim vos ignorare fratreSjinquit,myfteriumhoc,vt no 
íitis vobis metipfis fapientes,quia caccitas ex parte con-
tigit in Ifrae^donec plenitudo gentium intraret.Et ite-
rum ibidem loquens de í udaeorum ruina,inquit.Nun-
quid fie ofíenderunt,vt caderent ? Abfíti Ac l i diceret, 
nunquid finís intentus á Deo fuit cafus illorum? Abfit. 
Sed inquitjillorum delidum falus eft gentibus, vt illos 
íemulétur:hoceft,habeantexemplum,nefuperbiant, 
ficut ill i fuperbierunt & ceciderunt. 'Et iterum ibidem 
aitgentibus.Nunc autem mifericordiam cófecuti eftís 
propterincredulitatemillorum.Ethoceft myfterium, 
quod Apoftolus admirans ait ad Román. 11. capi. O 
altitudodiuitiarü,<3ccaetera. Haecomnia retulimus,ne 
vereatur Theologus aflerere permifsioné peccati Adae 
cffedtum fuiífepraedeftinationisChrifti.Erat enimea 
permifsio nece í lar ia , vt Verbum carnem afTumeret, 
eíTetqueredemptorhumani generis. Diximus necef. 
fariam permifsionemfecundum ordinem diuinae pro-
uidentiae nobis reuelatum circa falutem humani gene-
riSj&circaChriftumjquipraedeftinatuseftjVt eílet fa-
cerdos in aeternum, 8c per hoftiam fui corporis eílet 
faluator hominum pcccatorura,vnde & proprium no 
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A men fortitus eft 8c appellatus lefus, quae omnia íí at-
tcnte animaduerterent moderni quidam Theologi, 
nonitafacileaíleuerarent, etiam Adam non peccan-
te,Filium Dei humana naturam aflumpturum fuiíTe. 
A R T I C V L V S I I I . 
Vtríim Deus aliquem hominem 
reprobet. 
B 
D T E R T I V M íícproceditur.Vide-
tur quód Deus nullum hominem repro 
bet.N ullus enim reprobat quem diligit, 
fed Deus omnem hominem diligit, fe-
cundum illud Sapien. 11. Diligis omnia 
quaefuntj&nihilodiftieorum,qu5 fecifti.Ergo Deus 
nullum hominem reprobat. 
1¡[ 2 Praeterea, Si Deus aliquem hominem repro-
bat,oportet quód fíe fe habeat reprobatio ad reproba-
tos,ficut praedeftinatio ad pracdeftinatos,Sed praedefti 
natio eft caufafalutis pradeftinatorum.Ergo reproba 
tio erit caufaperditionisreproborum. Hoc autem eft 
falfum.DiciturenimOfe2e.13. Perdido tua Ifrael ex 
te eftjtantummodo ex me auxilium tuum. Non ergo 
Deus aliquem reprobat. 
C 3 Praíterea,Nulli debet imputan quod vitare 
non poteft.Sed íi Deus aliquem reprobat, non poteft 
vitare quin ipfe pereat. Dicitur enim Ecclef. 7. Coníí-
dera opera Dei,quód nenio poísit corrigere quem ipfc 
defpexerit.Ergo nof eílet hominibus imputandum ^ 
pereunt.Hoc autem eft falfum. Non ergo Deus ali-
quem reprobat. 
SED contra eft, quod dicitur Malach. 1 Jacob di-
lcxi,Efau autem odio habui. 
R E S P O N D E O dicendumjquódDeusaliquos 
reprobat. Diftum enim eft^fupra, quód príedeftina-
tio eft pars prouidentiae: A d prouidentiam autem 
perdnet permitterc aliquem defeílum in rebus quae 
D prouidentiae fubduntur,vtfupra*di(ftum eft. Vnde, 
cüm per diuinam prouidentiam homines in vitam 
aeternam ordinentur, pertinetetiamad diuinam pro-
uidentiam vt permittat aliquos ab ifto fine deficere.Et 
hoc dicitur reprobare. Sic igitur ficut praedeftinatio 
• eft pars prouidentiae reípedlu eorum,qui diuinitus or-
dinantur in aeternam falutem, ita reprobatio eft pars 
prouidentiae refpeftu illorum qui ab hoc fine decidút. 
Vnde reprobatio non nominat praefeientiam tátum, 
fed aliquid addit íecundüm rationem ficut & proui-
dentia:vt fupra di¿lum eft^.Sicut enim praedeftinatio 
includit voluntatem conferendi gratiam & gloriam, 
E ita reprobatio includit voluntatem permittendi ali-
quem cadereinculpam 5c inferendidamnationis poe-
nam pro culpa. 
A D primumergo dicendum, quód Deus omnes 
homines diligit,5c etiam omnes creaturas, inquantum 
ómnibus vult aliquod bonum : non tamen quodeun-
que bonum vult ómnibus. Inquantum igitur quibuf-
damnon vult hoc bonum quod eft vita aeterna, dici-
tur eos habcreodio,vel reprobare. 
A D fecündúm dicendum, quód aliterfe habet re-
probatio in caufando,quám praedeftinatio. Nam prae-
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mpr^fenti, feilicet gratiaf. Reprobatioveró non efl: A 
caufa eius quod efl: in prarrcntijCcilicet culp^,íed eft cau 
fadereliftionisaDeo. Eft tamen caufa eius quod red-
ditur in futuro/cilicetjpccnae «ternx.Sed culpa proue 
nit ex libero arbitrio eius, qui reprobatur &á gratia 
deferitur.Etfecundúmhoc verificaturdiftumProphe 
t2e, fcilicet.Pcrditio tua Ifrael ex te. 
A D tertium dicendum,quódreprobatio Dei non 
fubtrahit aliquid de potentia reprobad. Vnde cum di-
citur q? reprobatus non poteft gratiam adipifci,n5 eft 
hoc intelligendü fecundü impofsibilitaté abfolutá, fed 
fecundümimpofsibilitatemcondidonatam ,íicut fu-
pra diftum eft,*quod prxdeftinatumneceíTceft falúa B 
ri necefsitate conditionata , quíenojitollitlibertatem 
arbitrij. Vnde licet aliquis no pofsit gratia adipifei qui 
reprobatur á Deo;tamen quód in hoc peccatum vel i l -
lud labatur,ex eius libero arbitrio contingit. Vnde & 
meritófibiimputaturinculpam. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRimaconclufio efl(iffiYrncitÍHA& certafecun-dumjideTvtpatet Malach.i.Iacob ditexh Efan 
autem odio habui.Ratio autem conclufmns non fo-
lum probat illam, fed etiam oflendit quidjit repro- ^ 
batió 3 & quijint effeóhis per fe reprobatioms. Efl 
itaque ratio conclufioms^quia ad prouidentiam per-
tmetpermitiere aliquem defetíum inrebus3qu&pro 
tíidenti<c fubduntur^t diftum efl fupra quxfi.zi-ar. 
2, ergo cum per diuinam prouidentiam homines m 
Vitam <&ternamordinentur3ad eandem prouidétiam 
pertmet^t aliqms ab iflofinedefcere permittati& 
hocjinquit^efl reprobare» 
Secunda conclufio.Reprobatio non nominat prx-
feientiam tantum> fed aliquid additfecundum ratio D 
nem.Ratio efl. Qmareprobatio efi pars prouidenti& 
refpechp illorum^qui ab hoc fine decidunt,ficut prx-
deflinatio efl pars prouidentix refpeóíu eorum, qui 
dimnitus ordinantur m xternam falutem. 
Tenia coclufto. Reprobatio includifyoluntatem 
permif tendí aliquem cadere m culpam, & inferen-
di damnationispoenampro culpa. Hanc non aliter 
probat , quam comparañone ad prxdeflinationem 
qudí includitl/olimtatem conferendigratiam &glQ 
riam. E 
Quarta conclufio adfecundum. *Aliterf ? habet 
reprobado in caufando>quampr&deflinatio, na pr¿-
deflinatw efl caufa futur£glor is& pr^fentisgra-
tÍ£3reprobatio aut€?n non ejtcaufa prcefentis cuíps, 
fed efl caufaderelitiioms a Beo}& eius quod reddi-
rur infuturo3jctlicet pouna Aternú.Hac probat3qma 
culpa prouenit ex libero arbitrio eius qui reproba-
tur & a pratia deferitur.Ite confrmat ex illo ofez. 
fiiPeriiiió tua lfrael3tantumodo in me auxibutuu. 
Qmnta conclufio ad tertium. Cum dicitur3 quod 
reprobatus nonpoteflgratia Dei adtpifci3non efl m-
telli^endum fecundum impofsibilitatemabfolutam> 
fed fecundum conditionaum. Ratio efl. Qma repro-
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batió Dei non fibtrahit aliquid de potentia reproba-
thnec tollit libertatem liberi arbitrij. 
C O M M E N T A R I V M . 
DE prima concluíionc inter catholicos non eft dubium,fed certa eft fecundum fidé, iuxta qua confitemur plurimos efle condenandos in xter 
num propter peccata fua.Confítemur etiam Deum ab 
aeterno cognouifle quid futurum erat de huiufmodi 
non pnedeft inatis,<Sc voluiíTe permittere illos á fine vi-
aeterne deficerc5hoc autem eft quo.d dicimus Deum 
aliquos homines reprobare , fiue ipía reprobado fit 
aftusintelle¿lus,fiue voluntatis: fiue explicetur per 
aftumpoíitiuum diuinaprouidentiae aut voluntatis 
refpeííiu omniü effeftuum reprobationis,fiue explice-
tur per negationem prouidendae aut voluntatis diuine 
refpeílu permifsionis peccati. Hxc enim omnia pofita 
funtin difputationeTheologorum.In hoc ergo prjedi 
élo fenfu plurima funt feripturíe teftimonia, in quibus 
fítmcntiodcpnedeftinatis&reprobis, quanuis non 
frcquenterfubifto nomine reprobationis aut reproba 
torumíeureproborum :habet autem fundarnentum 
híeclocutioinfcriptura.v.g.i.Corinth.p.Caftigo cor-
pus meum,& in feruitutem redigo,ne cum alijs pradí-
cauerim5ipíe reprobusefficiar.& 2 .Corint. 13. A n no 
cognofcitisvofmetipfos,quiaCliriftus lefus in vobis 
eft? nififorté reprobieftis,fpero autem qjcognofeetis, 
quia nos non fumus reprobi. Dicuntur etiam eiufmo-
direprobi vafa ine aptata ininteritum ad Rom.9. D i -
cuntur etiam vafa ad c5tumeliam.2.ad Timoth.2.D¡-
cuntur etiam non cogniti notidaapprobationis, ficut 
praedeftinatidicuntur noti Deo.NouitDominus qui 
funt eius. Alios vero dicitur nefcirc.Matthaíi.y.Nefcio 
vos,& tune confitebor eis,quia n unquam noui vos. 
Vbitaturprimó circa nomen ipfum reproba-
tionis , A n fignificet a£lü intelle$;us diuini,aut 
voluntatis circa eos, qui condemnandifunt? 
<[[Et primúm probo,quód non fit aftus intel{eftus,nec 
voluntatis Dei. Namfieííet intclleftus^efpiccrctfal-
fum.tanquam obie¿^um reprobationis:fic enim dofto 
res dicuntur reprobare aliquamfententiam. Si autem 
eft aftus voluntatis refpiceret malum tanquamobie-
dum,quod reprobatur :íed neutrum iftorum poteft 
verifican dereprobatione,de qua loquimur5crgo.Mi-
nor probatur.Quia vt dicit D.Tho.in articulo, repro-
batio includitvoluntatempermitíendi aliquos deficc-
reáfinevitae^ternaíríedpermifsioifta ñeque falía eft 
ñeque mala, ergo reprobado in Deo non poteft dici 
aut eíle talis aílus intellcftus aut voluntatis. Confirma 
tur.Quia reprobare propriévidetur eííe,aut refpuc. 
revel refutare aliquid jquod prxfupponitur eílefal-
fum, aut malum, iuxta iliud ad Hebrac. 6. Terra pro-
ferens fpinas aut tribuios maledifta eft 6c reproba, 
cuius confummatioin combuftionem. Intelligit au-
tem Apoftolusnomine,terr3E,peccatores abutentes 
benignitate Dei. A t veró reprobatiode qua loqui-
murnonpra:fupponit futurum peccatum , imó pri-
mus effcftus reprobationis eftpermifsiopeccati:per-
mifsio autem prior eft quam peccatum, ergo repro-
bado non refpicitimmediatépeccatum,ergo impro-
pñé dicitur reprobado voluntas Dei veliudicium per-
mittendialiquoscadereinculpá.Secundó.Eftoqppr^-
deftinatio fitactusintelk¿lus,eo quód eft ratio ordinis 
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mccliorurn&aírecutioíiisaeternaebcatituclinis^tamcn 
rcprobatio non poteft eíTe ratio in Deo preexiftens 
deordinationis & defeftus ab huiufmodi fine, ergo 
non eft a£his intelleftus.Probatur minor. Quia deor-
dinatio afine eft peccatum, fed in Deo non eft ratio 
praéttcapeccati,ergo reprobado non efta£lus intel-
leílus. 
Profolutione huius difficultatis aduertendum eft, 
quód fi norainis Etymologiam fcquamur, reprobatio 
non diciturpropric,nifi refpeflu obieéli mali autfalfi, 
ficut approbatio dicitur refpeélu boni aut veri: fed ta-
men á Theologis tranflatum eft nomen ad fignifican-
dum aítura diuinae prouidentiae feu voluntatis circa 
illoshomines, qui propter peccatafuacondemnandí 
funt 6creprobandi.Et quia circa huiufmodi condem-
nandos non folum eft diuina praefcietia,fed etiam pro-
uidentia&voluntas permittendi peccatum ipforum, 
talisadus nomen accipitnon ápcrmifsionequaebona 
eft 3c ordinata ad bonum finem,fcd ab vltimo effeélu 
huius prouidentiae & voluntatis,quieft damnatio pro 
pter culpam,propter quam proprie odio habentur Se 
reprobatione digni funt.Vnde etiam aliquando appel 
lanturpraefciti,qUatenusDeus praefciuit illorum pec-
cata,proptcrquaeerantcondemnandi,refpeftu quorú 
peccatorum,príefcientia6cnon prouidentia dicitur ef-
fcinDeo. Nosigiturvtamur vt Theologi fcholaftici 
nomine reprobationisadfignificandum aílum illum 
diuinum,cuiusprimuseffeftus eft permifsio cadendi 
in peccatum vfque ad morten^fiue ille a¿his fit intelle-
£):us,fíuc voluntatis. 
Nihilorainus confequenter loquendo ponimus con 
clufionem vnicam.Reprobatio fignifícat aítum intel-
leflusformaliter , íed praefupponit aftum voluntatis. 
Probatur.Quiaitaíehabet reprobatio refpeíhi repro-
batorum, ficut praedeftinatio refpcftu praedeftinato-
rum-.fed praedeftinatio eft ratio praeexiftens in Deo or 
dinis in finem,crgo reprobatio eft ratio ordinis repro-
batorum in finem intentum á Deo,fcilicet,vt oftendat 
iuftitiamvindicatiuam,adquem finem neceílaria eft 
permifsio peccati,5c ordinata á Deo 5c volita ad talem 
fincm-Vnde reprobatio dicitur á S.Thom. pars proui 
dentiae,ficutpraedeftinatio.Quód autem praefupponat 
adum voluntatis noftro modo intelligendi, ficut & 
pr3edeftinatio,eft manifeftum. Eft enim prius volun-
tas finis,quám ratio mediorum ad finem. Aduertendu 
etiam eft hic,quód cum praedeftinatio vel reprobatio 
díciturparsprouidentis,noninte]ligituraliquis aélrus 
diftinílusá diuina prouidentia,nec etiam intelligitur, 
quód fit pars fubie¿dua aut integralis refpedu proui-
dentiae diuinae,fed ratio pards confideranda eft ex par 
te rerum prouiíarum,dum quaedam íimt praedeftinate 
ádminaprouidentiajali^veróab eodem a£lu diuinae 
prouidentiae funt reprobatae. 
Adprimuraargumentumiamdiximus, quód rc-
probatio,vtáTheologis vfurpatur,non refpicit imme 
diaté falfum aut malum,íed permifsionem culpap,con-
tra quam ordinatur punido ad oftenfionem diuinae iu 
ftitis.Cum hoc tamen ftat, quód nomen reprobado-
nisímpofitumfuitá Theologis fcho!afticis,praecipuc 
Thomiftis,habitaratione ad malum culpe, quod ne-
cefsitateconfequentiae fequitur ex diuina permifsionc 
non tanquam ex caufa.Ad confirmationem patct per 
haec.^ [ Ad fecunda refpondetur,quód reprobatio non 
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A eft ita contraria predeftinationi,vt fit ratio deordina-
tionis afine beatitudinis:ícd eft ratio ordinis in mente 
diuina refpeélu mediorum, quae ordinantur á Deo ad 
hunc finemjfcilice^vt oftendat iuftitiamvindicatiuam 
in punitione pecc<?torum.Et rurfus eiufmodi oftenfio 
iuftitiae ordinatur ad maiorem oftenfionem mifericor 
diae in praedeftinatis,quae doflrina Catholica eft, 5c ex 
literis facris confírmata,vt patet Rom.p.Quód fi Deus 
volensoftendere,5cc.Etconfirmaturex Pfalmo 149. 
Vtfaciantineisiudiciumconfcriptum,gloria haec eft 
ómnibusfaníliseius.Item i.Corinth.3.Omnia enim 
veftra funt,fiue Paulus,fiue Apolo, fiue Cephas ,fiiic 
mundusjfiue vita,fiue mors,fiue preíentia, fiue futura: 
B omnia enim veftía funt, vos autem Chrif t i , Chriftus 
autem Dei. V b i Apoftolus breuiter defcripfit totum 
ordinem diuinae prouidentiae circa totum vniueríum, 
tamineffenaturae,quámineílegratiae. In quo difcat 
Theologus vnitatem aííerere in diuina prouidentia ex 
parte vnius ordinis prouifi 5c pofiti in rebus refpcfhi 
finis fupernaturalis.Nam finis naturalis,qui dicitur v l -
timus,non eft vltimus fimpliciter, fed fecundum quid 
refpedu diuinae prouidentiae,pcr quam adhuc ordina 
tur ad finem fupcrnaturalé,ita certé,vtlicet Deus cog-
nofeatur á nobis prius vt naturae auílor,quám grada?, 
quoniam grada praefupponitnaturam via generatio-
Q nisrtamen in genere cauíae finalis priüs intelligi debcC 
á Thcologo Deus vt audor gratiar,quám audor natu 
rae,quia ad hoc mundum creare voluit,vtipíum eleua-
ret5cdignificaret per hoc quod Verbumfaéhim eft 
caro,5c habitauitin nobis:idque etiam ante peccatum 
Adannformationemulierisex cofta viri dormientis 
Deusfigurauit. Nam fecundum communempatrum 
intelligentiam illa diuina operado fignificabat, quód 
ex latereChrifti dormientis in cruce Ecclefia crataedi-
ficanda.Et Apoftolus docct hoc ipfum ad Ephe. j .ex-
plicans verba protoparentis, Hoc nunc os exofsibus 
meis5cc.Sacramentumhocmagnumefl: ;ego autem 
dico in Chrifto 5cin Ecclefia verifican illam figuram. 
D Í[Ex di<ftis poíTumus eolligere, rationem primae con-
clufionisü.Thom.quanuisnon fit illa demonftratio 
oftendens neceíTarió pertinere ad diuinam prouiden-
tiam vt peccatum permitteret, tamen amplius probat, 
quám quód potuit pertinere ad diuinam prouic^tiam 
talis permifsio peccati.Sed nobis videturifta ratio con 
eludere, máxime decuiíle diuinamprouidentiam vt 
peccatum permitteret ad hunc finem,vt magis in effe-
¿libus pateret omnipotentia,fapicntia,iuftitia,5c mife-
ricordiaDei, qui vfque adeo bonuseft 5c potens,vt 
etiam ex permifsione peccati,quod natura fuá deordi-
natio eft á diuina bonitate,nihilominus multó maiora 
£ bona cíFecerit,quám fi nullum peccatum fuiftet. 
DVbitatur fecundó circa fecundam 5ctcrtia con clufionemarticuli.^Vtrúmreprobatio diuina fit aliquis aftus pofitiuus diuini intelleílus, vel 
diuinae voluntatis refpeflu reproborum inquantum 
reprobad funt? Pro parte negadua arguitur primo ex 
co,quodD.Thom. adprimum ait,inquantumigitur 
quibufdam non vult hoc bonum, quod eft vita arter-
na,dicitur Deus eos habere odio,vcl reprobare ,ergo 
reprobatio non dicitaftumpofitiuum diuinae volun-
tatis.Confirmatur ex illo Matth. 18.Non eft voluntas 
apudpatrem veftrum vtpereat vnus de pufillis iftis, 
quiinmecreduntjergoinDeononcft voluntas circa 
damna-
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damnationemfídelium,quorum multi funtrcprobi. A 
^[Secundó. NonlicettribuereDeoaliquidquod fa-
piatcrudelitatem : fedhabere voluntatempoíiduam 
abíeterno circa aliquos hom¡nes,voIens ex propollto 
illoscxcludereárüoregnopermittendo illos peccare, 
8c puniré pro peccatis,videtur eíTe crudelitatis, & non 
benignitatisdiuinx , ergo non eftponendusin Deo 
buiufmodi adus. <^Tertió. Nara ad ca qua? funt fidei 
aílerenda&explicanda circa differentiam bonorum 
& nialorum , fufficit quód erga condemnandos dica-
muSjDeummcrénegatiuéfehabuiíTe ab alterno non 
volens quibufdam opem ferre,vt non peccarent, quan 
uisfuppofitaprsercientiapeccatifuturi,volueriteosin B 
aeternum punirc,non igitur oportet aíTerere Deum ex 
propofitovoluiííequordamexcludere a vita aetcrna, 
&voluiííepermittere eos peccare, vtin acternum pu-
niret. 
Pro folutione huius difficultatisnotadum efl:,qu6d 
íenfus huius quaeftionis non eft alius, quám fi quaera-
nius,quomodo conuenientiusexplicabitur á nobis di 
uinaprouidentiarefpe¿hireproborum cum ipía iníe 
íitpurusaftusjncqueinreipfaaliterfecundüm rem fe 
habeatrefpeéluvanetatisrerum omnium etiam pr^e-
deftinatorum 8c reproborum. Ex quo fequitur ,quod 
ille modus explicanjii diuinam voluntatem crit conue 
nientior,qui magis decenserit diuinam prouidentiam, C 
CíEteraque diuina attributa. 
. Sit prima conclufio certaíecundúmíídem.Deusre-
ípeéluculpíe , quae futura eratinreprobis,nonhabuit 
aftum voluntatis affirmatiuum, quo voluerit eíle pec-
cata,aut illos peccare.Hacc non aliter probatur, quam 
quia diuina voluntas non efl: caufa peccati: quod certü 
cftíecundumfidemcatholicam, ñeque eft prxfentis 
locihancverítatemmultis rationibus aut teftimonijs 
confirmare. Cum igitur quidquid diuina volutas vult 
extra fc,neccírefitvtefficiat: plañe conílatnon poííe 
velle peccatum , qux non poteft eííe caufa cfficiens 
peccati. 
Secunda conclufio. Aélus diuinae voluntatis circa D 
permiísionem peccati reproborum & circa fubtraftio 
nemauxilijefficacis^uopoíítonon peccarent, vel íi 
peccarent poenitentiam agerent, affirmatiuc explican 
debet,3cnonfolum negatiué.ItaqueDeus habuithüc 
aftum ab alterno,voló permitiere h^epeccata , voló 
quibufdam non daréauxilia,quíeíireciperent,n6pec-
carent.Probatur híec conclufio primó, quia permifsio 
peccatibonaeft &adbonum finem ordinatur , ergo 
diuina voluntas vult permittere peccatum. Confírma-
tur,quiaDeus expropofito vult conferre auxilia fu-
pernaturalia quibufdam hominibus, quibusauxilijs 
efíicaciter perueniét in fínem vltimü;ergo fi quibufdá £ 
negathuiufmodiauxilia,expropofito vult non daré. 
Confequentia probatur. Quoniam extalinegatione 
auxilijfequitur maius bonum,fcilicet quód magis elu-
ceatdiuinamifericordiainpraedeftinatis.Sccundópro 
batur,quiafi purénegatiuéexplicaretur diuina volun 
tas circa pcrmifsiónem peccati,non pertineret ad diui-
nam prouidentiam differentia praedeftinatorum & re-
proborü, quantum adhocq^Dcus voluerit prardefti-
natospermanere in bono,alios veró permiflerit cade-
rcinpeccatum,&in illopermanere.Probaturfequela, 
Quia Deus non feiens 5c prudés voluiííet talem diftin-
¿lioneni,fedprxdeftinatosfibi accepiííet: circa alios 
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vero ñon adhibuiílet curam aliquam, fed perinde fe ha 
buifletcircaillos,fícut circa eos quos nunquam crea-
turuserat, quantum adhoc quodpertinct ad vitam 
arternam obtinendam vel non obtinendam.Probatur 
tertió , quia nifi ponamus permifsionem peccati eíle 
prouifam á Deo,ficuteft volita,íequereturvtfupra ar-
gumentabaraur in quaeftione. 2 2.artic. 2. quód pecca-
tum eíTet á cafu refpeftu diuinae prsfcientiaf. Sequela 
probatur.Quiarurfusfequeretur,quóddiuina pracfcie 
tia refpeclu peccati futuri non menfuraretur aliquo 
intrinfecoinipfo Deo,fedpotiusveritasillius menfura 
retur futuro cótingenti.Probatur rurfus fequela.Quia 
non praefeiretDeus peccatum infallibiliter futurum, 
nifi folum in caufa contingenti qualis eft liberum arbi 
triumereaturarum. Ñeque valet refpondere , quód 
Deus cognofeit peccatum cognofeendofuam bonita-
tem,in qua cognofeit non folum omniapofsibilia ordi 
nabiliaadipfum:fed etiam omnes modos pofsibiles, 
quibus liberum arbitrium creaturarum ab vltimo fine 
deordinaripoteftjn6inquamfufEcithíEcfolutio,quia 
ifto modo non aliter cognofeeret Deus futura peccata 
quampofsibilia,neque diftingueretinter futura pecca-
ta <Sc pofsibilia. Vnde ñeque poílet eíTe iuftus iudex tri 
buens vnicuique iuxta opera eius. 
Sed refpondent aliqui, quód Deus praecognofeit 
peccata futura notitia intuitiua,& diftinguit á pofsibi-
libus,proptcrea quod peccata futura coexiftunt íeter-
nitati Dei.Sed haec folutio potius aduerfatur fententiac 
illorumjqui negant diuinam voluntatem 5( prouiden -
tiamcauíameílepermifsionispeccati. Nos enimfatc-
muritaverumeíre,quód Deus cognofeit peccata futu 
ra,praeterita 8c praeíentia quatenus coexiftunt a'terni-
tati,íed hinc fumiturargumentum fortifsimum ad có-
íirmandam noftram cóclufionera.Nam íi eatenus no-
titia intuitiua cognofeuntur á Deo peccata futura,qua 
tenus coexiftunt^ternitati,ergo eatenus cognofcütur 
quatenus Deus eft caufa entitatis aíhis peccati, quáuis,, 
non fit caufa peccati.Probatur coníequentia.Quia pee 
catum eatenus eft cognofcibile,quatenus eft ens, ergo 
Deus cognofeit cognitione intuitiua peccatum,quate-
nus Dei voluntaselt caufa entitatis alius peccati, 8c íi-
mul permittens q) ad eundem aflü concurrat liberum 
arbitriúdeficiendo áregula,5cita diuina? prouidentiae: 
infallibilitas non menfuratur aliquo extrinfeco,fed ex 
prouidentia 8c volúntate permittendi peccatü praefeit 
Deus notitia intuitiua futurü peccatum. Confírmatur. 
Quia notitia intuitiua Dei refpeélu peccati refpicit co-
exiftentiam peccati sternitati Dei , quae cóuenit malo 
culpac quatenus eft in bono 8c in ente, cuius Deus eft 
caufa^rgo notitia intuitiua Dei refpicit illud per fe,cu-
ius Deus eft caufa,<5c fie cognofeit peccatum.Pr.Tterea, 
doílrinafecundseconcluíioniseftexpreíTaD.Auguf. 
in Enchyrid.ca. 1 o o.vbi explicásillud Pfal. 1 o o. Mag 
na opera Domini exquifita in omnes volGtates,6cc.3Ít, 
vt miro & infallibili modo non fíat practer eius voluta-
té,quod etiá contra eius fit volu ntatem: quia no fieret 
íinonfineret,nequevtiquenolensfinit,fed volens,ñe-
que fineret bonus íieri male,nifi omnipotéseflet, 8c de 
malo faceré poííet benc.Ecce vbi exprefsé Auguft.di-
cit,quódDeus vult permittere malumfieri:6c hoc ex 
prouidentia propter maius bonum- Et ftatim capi-
te fcquenti fubiungit differentiam inter voluntatem 
Dei & hominis rcípcQu eiufdem obiefti materialis. 
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Aliquando enim voluntas homínis bona vult ali-
quid,quodDcusnonvult.v.g. Sibonusfilius vult q> 
paterviuat,quemDeus bona volúntate vult raori. Et 
rurfus fieri poteft,quód hoc velit homo volúntate ma 
la,quod Deus vult bona,vt fi malus filius velit morí pa 
trem,velit hoc etiatn Dcus. Tantum (inquit)intereft, 
quid velle homini,quid Deo congruat,& ad quemíine 
fuamquifquereferatvoluntatem , vtautapprobetur, 
velimprobetur.^[Exhacdo£lrinapoteftintelligi quo 
modo non folum refpeftu eiufdem obicfti materialis 
& extrinfeci ab ipfa volimtate}fed etiam eiufdem inte-
rioris aftus voluntatis quantum ad entitatem ipfius 
pofsit eíle voluntas hominis mala,& voluntas Dei bo-
na,vtcauraefficicnsillius.v.g.Deuseft volens & effi-
ciens caufa aiflus odij Dei, 8c voluntas humana eft cau 
fa eiufdem actus voluntaria & efíiciens: At vero volun 
tas hominis mala eft,quiatalemaftum exercet fine re 
gula rationis,imo contra regulam & legem Dei: Deus 
autem bona volúntate vult íieri illum aftum permittés 
defecbum caufe fecunda in ipfo,vt indc aliquod maius 
bonumfaciat,fcilicet,vtofl:endat bonitatem fuam iu-
Ite puniendo , & magis raiíerendorefpcélualiorum, 
vel ctiam rcípeíftu eiuíiem fí praedeftinatus fuerit. 
Infuperprobatur fecunda conclufio.Quiafubdiui-
náprouidentia cadit, quódiftehomo abftineatápec-
cato,ergofubeademcadit,quodalius permittatur ca-
dere& peccare.Probatur confequentia. Quia aliasille 
qui detinetur á pcccato non difccrnereturcx diuina 
prouidentiaab altero , fedpotius talisdifcretioeflet á 
cafurefpe£lu diuinss prouidcntÍ3e,ergo fub eadem pro 
uidentia cadit quód alius permittatur peccare.Confir-
matur. Quia alias non eítet prouidentia circa motum 
liberiarbitrij, fedfolumcircacollationemliberi arbi-
trij,fecundum quód Deus conftituit horainem in ma-
nuconfilij fui,vt diciturEcclef. i y.vtintendebatquar-
tum argumentum D.Thom.fupra quseíl.z 2.arti.2.ad 
quod vifumfuitD.Thomae neceífarió dicendum eíle, 
quód per collationem liberiarbitrij difcernitur homo 
á rebus naturalibus,quíe aguntur tantum quafi ab alte-
ro direílaeinfinem. Nihilominus aftus liberiarbitrij 
reducitur in Dcum,íicut in caufam vnde neccfle eft vü 
diuin^ prouidentiíe fubijciatur,crgo fub diuina proui-
dentia cadit omnis operatioliberi arbitrijetiam pecca-
t¡:direfle quidem quatenus operatio cfl:,permifsiué ve 
ró quatenus deficiens eft á regula rationis, Et ita verifí-
caturillud Prouer. 16. Vniuerfaproptcrfemetipfum 
operatusefl:Dominus,impium quoqueindiem ma-
lum,fciIicet,eatenuscreauithominemaliquem , quem 
voluit permittere impium eíle,vt in die iudicij oftende 
ret iuftitiam fuam in eius condemnationeiufta. Vrx-
tereaprobatur teftimonijs fcriptur¿e. Cum Dominus 
dixit Moyfí. Adhuc ego indurabo corPharaonisjquid 
amplius voluit íignificare niíi hoc.Ego dedi Pharaoni 
iiberumarbitrium quo pofsit indurarijíi velit, & fcio 
quodvolet.Quinpotius íígnifícauit,fecundum com-
munemintelligentiampatrum,quód iufto indicio vo-
lebatfubtrahere auxilium gratuitum, quo fublato in-
fallibiliter fequeretur Pharaonis induratio voluntaria. 
Nec enim hxc necefsitas confequentiae deftruit liberta 
tem liberi arbitrij neceííariam ad peccatum, vt egregic 
docet D.Thomas in folutionc ad. 3. Item probatur ex 
illo Rom. 1 .Proptcr quod tradidit illos Deus in repro-
bum fenfumíÓcc.vbi fecundúm communcm inteliigen 
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A tiara íigniíicatur,q> Deus propter peccatú idololatriae 
permifít homines illos peccare peccata pefsima totum 
inuertentesnaturíeordinemjergoilla permifsio, quas 
pena eft peccati,volita eft 5c eleéla á Deo. Huic íenten 
tiae fufFr agatur D . Aug.nam lib.y .aduerfus lulian. que 
locura & refert & explicat erudité Magift.Cano lib. 2. 
de locis cap.4.ad y.vbi inquit,q) permifsio cadendi in 
culpara nonfolurafpeflatadvoluntatera Dei,fed ad 
eius omnipotentiamrex quo ita infero, ergoetiara illa 
perraifsio,quae non eft poena alterius peccati, pertinct 
ad aftura poíitiuum diuinae voluntatis.Probatur con-
íequentia. Quia eadem prorfus eft ratio de vtraqj per-
B raifsione.Nam ficutaltera pertinet ad iuftitiam vindi-
catiuara ita & altera fpeftat ad vniuerfalera prouiden-
tiam , quam Deus habet de totarationali natura crga 
finera fupernaturalem,5c non fequuntur maiora inco-
uenientiade vnapermifsione,quára de alia.Sed proba-
tur conclufiorationcTheologica.Permifsio,dequafit 
íerraoinpr£Efentia,nihileft aliud quám priuatio efiiea 
cisauxilij, quo pofitoomne malura culpaeirapedire-
tur:fed eiufmodipriuationisauxilijcfficacis caufa eft 
diuina prouidentia,ergo&pcrmifsionis peccati. M i -
nor probatur.Deus ab aeterno decreuitquibufdam nó 
daré iftud auxilium, alioquin quo modo praefeiret, i l -
C ludnoneííe conferendum nifi fuá volúntate voluiiTet 
non dare?Et confirraatur primó. Deus quofdam prsc 
alijs elegit quibus conferret hace auxilia efíicacia, crgo 
fuá volúntate & prouidentia difcreuit eos,quibus con-
fert haec auxilia,ab illis quibus non confert; ergo diui-
na prouidétia caufa eft huius diferctionis efíedus, quia 
cfFeélusnihileft aliud quám ex propofito relinqucrc 
quofdam deftitutosefficaciauxilio, quofdam verócf-
ficaciter ad confecutionera vitar seternae adiuuare.Có-
firraaturfccundó.Praedeftinatioin feriptura faepenu-
meroappellaturele£lio,mxtailludadEphcf. 1. Sicut 
D elegit nos inChrifto antemundiconftitutionera ,fed 
eleélio,íi proprié loquaraur,cft operatio quxdam vo-
luntatis collatiua,perquara quibufdam medijs cótem-
ptisaliaraediaacceptantur ad finera j crgoin diuina 
praedeftinatione hoc totum reperitur, quód Deus fuá 
volúntate quofdam homines ad efficacera acterníevi-
tíc confecutionera elegit,quofdaraveró contcmpfít & 
fprcuit. Hic autem contemptus nihil eft aliud quám 
voluntaspermittendieos deficcre ab vltirao fine. Et 
iftura contemptura infinuant nobis fcripture,quando 
reprobationcm appellant odium.Malachiac. 1. & Ro-
man.p.Iacob dilexi,Efaii autem odio habui. Deniquc 
E probatur concluíio:Nara exfententia oppofita fequi-
tur,quódDeus non aliterfe habet erga reprobos per 
ordinera ad vitara acternara,atque fe habet erga bru-
tura & lapidera,confequens derogat quara plurimúm 
diuinac prouidentix,quam Deus habet de rationali na 
tura circa fupernaturalerafinem.Probaturfequela.Cü 
lapide 5c bruto habet fe Deus mere negatiué circa cort' 
fecutionem vltirai fínis fupernaturalis/cd iuxta fenté-
tiara oppofitam etiam fe habet mere negatiué cum ho 
minibusreprobis,ergoeodem modo fe habet. 
Tertia conclufio.Refpeftu damnatibnis 5c punitio-
nis reproborura , aftus pofitiuus reperitur in diuina 
volúntate, quo Deus vult puniré in perpetuum re-
probos ob corum peccata przeuifaabipfo Deo. Pro-
batur. Punitio 5c conderanatio reproborura ob eo-
rum delia;aefteíFcausiuftitia:vindicatiu2e:fcd Deus 
eft 
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eftmftusiudex&reíHrsímus, ergo vultiftampuni- A 
tioneminferrereprobis. Coníírmatur primó ex illo 
Roman.^.Quód íl Deus volens oftendere irá fuá,5cc. 
ideftiuftitiamruam vindicatíuam , vt interpretantur 
vniucríi dolores. Confinnatur fecundo. Punicio & 
conderanatíorcproborumeftbona&iufta, ergo eft 
obieélum aclus poíitiui diuinae voluntatis. 
AD argumenta.Ad primara refpondetur , quod D.Thom.fatis íe explicat in corpore articuli in-quiens,quód reprobado intriníecéclaudit volú 
tatem permittendi cadere reprobos in culpam <Sc defi-
cere á fíne.Ex eo autenijquód in folutione ad, i . expli-
cat iftampermifsioncm per negationem, non licet in- B 
ferre,quódnonverificetur etiamaffirmatiuéjitaquód 
Deus voluerit permitiere , quód reprobi peccent 8c 
deficiant ávita «terna. Quanuis enirn íéquatur bc-
ne, Petrus vult non daré eleemofynam , ergo non 
vultdare eleemofynam,econuerfoautem noníequi-
tur. Igitur D.Thom. in corpore articuli permiísio-
nem explicuitper a£lumpofitiuum,in folutione«nu-
temad. 3. per negationem , qua; ex aflirmationefe-
quebatur. A d confirroationem dicitur , quód in i l -
lis verbis Matth. 18. Non eft voluntas apudPatrem 
vcfl:rum,8cc.dupkx eííe poteft interpretatio. Altera 
quódperireintelligaturdemorte fpirituali peccati,5c 
fie certifsimura eft , Deum non vellepoíitiué aliquem C 
perire,ideft peccare. Altera eft, quód perire inteíliga-
turde raortedamnationisaeternaein inferno: 5cin hac 
intclligentia verba illa Matth.habcnt adliuc geminum 
fcnfum.Primus eft quód intelligantur de volúntate an 
tecedenti,íicutintelI¡gkurillud.2.Petricap. 5. Nótar-
datDominuspromifsi,fedpatienter agitpropter vos, 
nolens aliquos perire,fed omnes ad poenitentiam con-
uerti. Volúntate enim antecedente vult Deus omnes 
homines fainos {ieri,v t teftatur Paulus. 1 .ad Timo.c. z. 
Secundus fenfus eft quód intelligatur de volúntate, 
quae refpicit immediaté punitionem & damnationcm 
reproborum & cxcluíionem eorum á vita aeternajnul-
lapraefuppofitaculpa,& hcEC voluntas non reperitur D 
in Deo,vtexplicabitur art.y. ^[Ad íecundumrefpon-
detur,quód voluntaste qua modo loquebamur, quae 
nulla culpa prseuifa immediaté vult damnationemre-
proborumjnonni!iilcrudelitatisfapit,6cpropterea no 
ponitur á nobis in Deo.Caeterúrn voluntas permitten 
di,quód aliqui homines deficiant á reftitudine iuftiti^, 
¿cconfequenter ávita a2terna,nullam crudelitatemfa-
pit,fcdpotiusfpedatadfuauem vniuerfi difpofitioné 
&gubernationcm,fecundúraquani valde confonura 
eft vt natura quae fecundüm fe eft defeélibilis, permit-
tatur deíicerc in quibufdam indiuiduisamo ex hoc fu-
miturratioefficacifsima pro fecunda conclufione fu- £ 
pra pofíta in hunc modum.Omne illud,quod fuá natu 
ra eft ordinabile in bonum finem,fi de fa¿l:o fit in rerü 
natura eft ordinatum & volitum á Deo: fed permirsio, 
vt aliqui cadant & deficiant á fine eft ordinabilis in bo 
namécfuauemgubernationem vniuerfi,& eft etiam 
ordinabilis ad manifeftationem iuftitiae vindicatiux 
Dci,ergo cum haec per inifsio de fafto contingat, voli-
ta eft & ordinata áDeo in eiufmodi finem.^jAd tertiu 
rcfpondetur,quód ad explicanda ea qusc funt fidei, 5c 
adperfedionemvniuerfalis prouidentiae diuinae non 
fatisfueritaírerere,quódcirca diííerentiam bonorum 
& malorum hominum,6c circa pcrmifsionem vt quidá 
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deficerct á finc,Deus fe habuit mere negatíué, vt con-
ftat ex diélis circa fecundara conclufionem. 
Sed aliqui Theologi adhuc contédunt probare pcr-
mifsionem non eííe eífeéhim diuinaf prouidcntiae, & 
probant ex eo q> permifsio non eft aliquid politiuum, 
fed mera negatio,fcilicetfubtraéb'o efficacis auxilij,er-
go non eft eííeétus dininae prouidentiíc.Sed refponde 
tur & primum dico,quód permifsio non eft pura nega 
tio,fedeftpotiuspriuatio,itaq5praefupponitur in fub-
íefto cui permittítur defícere á fine,q> habeat aptitudi-
nem ad ipfum finem,qualem habet tota humana natu 
ra,etiam in reprobis. Exquo fequiturqjimproprijfsi-
mé diceretur,Deum permittere, quód lapis non perue 
niat ad vitam ícternara, quia in lapide nulla eft aptitu-
do ad vitam íeternam.Dico fecundum 5c refpodeo ad 
argumentum,quód nos non aílerimus perraifsionem 
itaeíTeeífeftumdiuiníeprouidentix quód íit aliquid 
produílum h diuinaprouidentia,fed loquimur raora-
liter,5cdicimus,permifsioncmeííe obieclü volitum á 
volúntate diuina 5c ordinatum ad bonü vniuerfi 5c ad 
manifeftationem diuina? iuftiti^quemadmodum cae-
citas^ quicunqj aliusdefecius natura? eft obieílü na-
turalis prouidentia: 5c effeftus illius.Alij Theologi ad 
mittuntpermifsionemin diuina voluntate^fed dícunt, 
quód illa permifsio nihilaliud eft ,quam quód Deus 
reliquerit hominem in manu cólilij fui, 5c pofuerit an-
te eum vitam 5c mortem vt ipfe eligeret bonum 5c ma 
lum pro fuo arbitratu.Ex quo inferü^quód Deus óm-
nibus aequé permittit quód cómittant quoduis pecca-
tum,quódautem aliqui non committant quodcüque 
peccaturn ex libera eorum volütate prouenit.Sed hxc 
doóhinahorum Theologorum habet máxima iequi-
uocationem,potefteniraintclligi primó in hoc fenfu, 
quód Deus dupliciter permittat aliquem defedú mo-
raleminhominibusjvno modo dando illis libertatem 
in alterutram partera vt eligant bonum vel malura pro 
fuo arbitrio:taliter quod permittat quofdam de fado 
deficere 5c vti faa libértate in malü, quofdam vero ma-
nu teneat 5c non permittat quód de faélo vtantur fuá 
libértate in malum.Hic fenfus citra dubium verifsimus 
eft íecundiirarem,iii duobus tamen déficit. Primó q> 
libertatem quam habet homo ad bonum 5c malüap-
pellat perraifsionem qua Deus permittit hominé defi-
cere in quocunque peccato : improprijfsimc enim 5c 
contra omnem modum loquendi Theologorum 5c 
fanftorum,imó5cvniueríorum fideliurahaec libertas 
appellatur permifsio ad malum.Etenim omnes fideles 
iuftiafsiduédeprecaiitarDeum,vt no permittat illos 
deficere:huncenim habetfeníumiliud quod petimus 
inorationedominica,5cnenosinducas in tentatione, 
ideft nepermittasnostentationibusfuccumbere-.atfi-
deles non petunt á Deo,quód non det illis libertatem, 
vtpofsint deficere ,íed quód non permittat eos de fa-
£ío male vti fualibertatc,ergo libertas ad malura fecun 
dinnfcnfumfidelium non eft permifsio peccandi.Có-
firraatur. Nullusfideiiumlibcnteraudirct illum, qui 
diceret DeumperraiíiíUToannemBaptiftameíTeho-
micida^ quod abfurdiuseft,permifiíle beatam virgi-
nera eííe adulterara: qui tamen modus loquendi ma-
nifeftifsiraé fcquitur ex illa fententia , quialoannes 
Baptifta5c B. virgo libertatem habuerunt ex natura 
reiflexibilemadquodcunque peccaturn, igitur per-
mifsio cadendiin peccaturn fecundo duntaxatmodo 
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ánobis expofito eft accipienda. Secundo déficit illa 
fententia in eo quod non explicaban permifsio fecüdo 
modo accepta, quae Tola vt dixi proprié eft permifsio, 
fit aílus poíítiuusin Deo, an pura negado. 
Secundusfenfus illius doílrinx eft, quód Deus óm-
nibus hominibus, & prsdeft inatis & reprobis confert 
anxiliumfufficiensjquoporsintbeneoperari in omni 
cucntu,íi vclint:non taraen determinat ñeque applicat 
corú voluntates ad bonü vel raalum vfum, fed aólualis 
operatio pendet folüm ex libértate arbitrij volcntisfe 
determinare ad bonam vel ad malam operationem.llla 
do<ílrina in ifto fenfu accepta placet quibufdam Theo 
logis peritis^nter quos efl; Roardus Taper in arti. 7. de 
libero arbitrio, conclufíone 9. & 1 o. Caprcolus in 2. 
diftín.iS.q.i.ad 1 z.rcfertfententiamGregor.Arimi-
neníis,qui partim confentit huic doclrinae, ¿k Capreo-
lus fequitur Gregorium. Sed infra á nobis in hac qux-
ftione oftendetur clarifsime, quám fit falía ifta fenten-
tia &parumconfentiens veritaticatholicíE. Pro nunc 
breuiter arguitur contra hanc doftrinam. Narn ex illa 
fequitur manifefl:e,qiiod Deus non habeat prouiden-
tiamaftualisvfus liberi arbitri),quod aduerfatur do-
ftrinas Q^Thomze, 8c D . Auguftini locis citatis fupra, 
imo ¡Se manifeft^ verit3ti,crgo.Probaturfequela.Quo-
niamtotaprouidétiaDeiterrainatur adhoc quod efl: 
conferrelibero arbitrio fufíiciens auxiIium,quo pofsit 
bene operari fi velit: quód autem benc vel male opere-
tur totumpertineretad ipfum iiberum arbitriü,quia 
Deus non determinaret illud ad bene vel male operan 
dü. ^ [Secundó arguitur.Si Deus ita fe habeteircaopc-
rationes aíluales liberi arbitrij vt illa fententia opina-
tur , fequitur, quód ex eo quód Deus per mittat aliqué 
hominem peccare,non fequitur infallibiliter,quód ille 
homo de fafto peccet,confequenseft falfum,ergo. Se-
quela probatur. Nam iuxta illani fententiam Deus 
gequé permittit vt omnes homines fiue praedeftinati 
fiue reprobi peccent,& tamen nó omnes de faílo pec-
cant mortaliter,ergo peccatum non fequitur infallibi-
literdiuinam permifsionem. Falfitascófequcntispro-
batur.Nam ex feriptura apertifsiraé conílatjquód hoc 
ipfo quód Deus permittit aliquempeccare fubtrahen-
doabilloauxilium efficax,continuó fequitur,quód 
ille peccet. Pfal. 80. Dimifit eos fecundum defideria 
cordiscorum ribunt in adinuentionibusfuis Jdeíl: in 
peccatis fuis.Ifa. y 7. percuísieum Se auertifacié meam 
& abijt vagus in vijs cordis fui, Sí Eccleíi. 7. Confidera 
opera Dei, quód nemo pofsit corrigere quem ipfe de-
fpexerit,ideft, quem ipfe permiferit operan fecundum 
propria defideria. Sed dicct quifpiam,q? in his teftimo 
nijstantumfitfermo depermiísionecadendi in pecca 
tum in poenam prxcedentis peccati, non auté de per-
mifsionecadendi in primum peccatum, quod non eft 
in poenam alterius. Contra hoc arguitur fie. Illa per-
mifsio peccandi,qu3e efl: poena pnecedentis peccati nó 
infert maiorem necefsitatem ad peccandum,quám alia 
permifsio,quae nó efl: poena. Nam licet dicamus,quód 
permiísio,quíe efl: poena,cfl: z£tus pofitiuus diuiníe vo 
luntatis, vtreueraefl:, quiaefl: aílus iuftitiíevindicati-
u^,alia vero permifsiojquiE non efl: poena, efl: pura ne-
gatio,non taméindelicetinferre, quód prima permif-
fio inferat aliam maiorem necefsitatem ad peccandum 
quám fecunda,quia fi ita diceremus, cófequenter eííet 
dicendum,quód talis permifsio repugaat Deo, contra 
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A teftimonia fupra citata. Etenim Deus nullam poteft 
inferre necefsitatem ad peccandum. Coiligo ergo ex 
di(flis quód eodem modo loquendum nobis efl: de 
vtraque permifsione. 
Sedinftant aliqui Theologi. Si permifsio efl: aftus 
pofitiuus diuinae voluntatis, fequitur Deus fit caufa 
peccatiíaltiraindire¿le,confequens efl: falfum,ergo. 
Sequela probatur. Ifta confequentia eft boha, Deus 
permittit Petrum peccare, ergo peccabit infallibiliter: 
íed id quód eft caufa antecedentis in bona confequen-
tia,eft caula confequcntis,ergo fi Deus per a£lum poíi 
tiuum eft cauía permifsionis peccati in Petro, erit etiá 
B caufa peccati eius. Et confirmatur. Deus per aítum po 
fitiuum fubtrahit á Petro auxilium efficax,quo ftante 
impediretur eius peccatum, ergo eft indirefta caufa 
peccati. Probatur cófequentia, nam qui remouet pro-
hibens eftindircéla caufa effeítus confequentis. v.g. 
qui toliit columnam,qua detinetur lapis, indirecta cau 
fa eft defeenfus lapidis, qui cófequitur ad remotionem 
columnae. Ad hace argumenta dico primum,quód illa 
acqué procedunt de vtraque permifsione, de illa nem-
pe quae eft poena peccati, (Sede illa quse non habet ra^ 
tionem poencC. Vndeficutnon conuincuntde priori 
permiísione,ita ñeque de pofteriori.Deindead argu-
C mentum refpondcturin forma.Nego confequentiam. 
A d probationem dico,quód illa regula quód eft cauía 
antecedentis,&:c. non eft vfqucquaquc vera. Nam ifta 
confequentia bona eft, egQ video Petrum feribere: er-
go Petrus fcribit,<Sc tamen quanuis ego fim cauía ante-
cedentis, non tamé fum caufa coníequentis: non enira 
pendet á me Petrus in adu feribédi. Habet igitur dun-
taxatverumilla regula, quando antecedenseft caufa 
confequentis,vtcontíngitindem6ftrationibusá prio-
ri . Nam tune illa regula reduciturad aliam vulgatam, 
feilicet quidquid eft cauía caufar, eft caufa caufati:in 
D praefentia autem illud antecedens, Deus permittit Pe-
trum peccare non eft caufa illius confequentis, feilicet 
Petrus peccat. A d confirmationem negatur confe-
quentia. Ad probationem dicitur,quód quando ex re-
motione prohibentis, immediaté 6c neceílarió confe-
quitur effeftus, ficut motus lapidis deorfum confequi-
tur fubtraélionem columnas, caufa remouens prohi-
bensindireftéconcurrit ad illum eífeílumj cxteruni 
quando eííeílus non fequitur immediaté 8c neceílarió 
ad remotionem prohibentis, fed mediante libera vo-
lúntate alterius, tune caufa remouens prohibens non 
íemper dicitur concurrere ad illum efFe£lum,neque in 
E eííe natura, ñeque in eíle moris,etiam indiredé. Et ita 
in noftro propofito dicédum eft, quód ad fubtraélio-
nem efficacisauxilij non fequitur peccatü immediaté 
8c neceflariojfed mediante libera volúntate eius,á quo 
tale auxilium fubtrahitur. Etenim ficut D.Thom.in 
folutioneadtertium huiusarticuli inquit,quód repro-
bado non fubtrahit aliquid á potcntia voluntatis re-
probi,neque minuit libertatem eius,¡ta 8c nos dicimns, 
quód permifsio, qua permittit Deusquempiam pec-
care, nihil fubtrahit ápotenda&libertate illius :vndc 
libere peccat, ita quod poterat non peccare, fi velkt. 
Confultó dixiin fjlutione,q> nó íemper cenfetur cauía 
cfFeftus cófequétis-.quia fi illa caufa qus remouet pro-
hibes tenebatur impediré illu cffedü, quáuis talis effe-
élusn6neceírario,fed mediáte libera volúntate alterius 
confequatur remotioné prohibentis, nihilominus ille 
cfTedus 
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eífeílus imputabituripfi cauHe remouenti prohibens, 
Se cenf-biturmoralis caufa talis effeéhis.V. g.fi prxtor 
huius ciuitatis,quitenetur impediré nefiantfurta,per-
mittat quod aliquis furetur á me bona mea, iftud fur-
tum quanuisnonfequaturneceíTario ex permifsionc 
prietoris, fed media volúntate furis, imputatur tamen 
practori ficut caufae morali eius, 5c tenetur mihi refti-
tuere. Caeterum quando caufa reraouens prohibens 
non tenebatur ex ofíicio impediré illum effeclum, no 
imputatur i l l i . Queraadmodum peccata quibus pol-
luuntur meretrices in UipanaripermiílíCjnon imputan 
tur prxtori permittentijquia non tenebatur impediré,* 
ita in noftro propofito peccata, quae reprobi commit-
tunt, nullo modo imputantur Deo permittenti ,quia 
non tenetur illa impediré, quin potius íuauis vniucrfi 
difpofitio expoft ulat, quód Deus permittat quofdam 
homines deficerc & peccare. 
DVbiam tertium eft circa quintam conclufioné notatamin foludone ad. 3 .<Sc circa eius rationé, An Deus deftituat quofdam homines omni au 
xilio fupernaturali, ita vt relinqunntqr in íblis naturae 
yiribus? ^[Pro parte ncgatiuaarguitur primo ex illo 
Joan. 1. Quiilluminatomnem hominemvenicntem 
in hunc mundum,qucm locum,tam de fupernaturali, 
quam de naturalilumine vniuerfi fanfti exponunt:er-
go fiDeusomnemhominemilluminatjnemineexce-
pto^ta fateri debemus,ipfumilluftrare cmnem homi, 
nern fupernaturali reudatione & illuminadone. ^[Se-
cundó ex illo Prou. i.vbidiuinaíapientia introduci-
tur fub iftaformaloquens adomnes homines.Sapien-
tía toris príedicat, in plateis dat vocem fu un, in capite 
turbarum clamitat jin foribusportarum vrbis profeit 
verba fuá dices j Vfquequo paruuli diligitis infantiam, 
5cc.Et fubdit.Conucrtimini ad corrcílionem meam,^ 
proferam vobisfpiritum meum,i5coftéclamvobis ver-
ba mea. Quibus verbis Spiritus fanftus apertifsime 
oíiendit, nullameílenationem autgentem, ad quam 
nonperueniatfupernaturalisinfpiratio & illuminatio 
ita v t fi velint conueit¡,praeftó fit Deus maiora auxilia 
conferrer&ita his qui noluntvti eiufmodiinfpirationc 
& illuminadone ten ibilem comminationem apponit 
Spiritusfan¿l:usin illo loco dicens.Quia vocaui ócre-
nuiftis ¿ce, vfque ad illud, Cum irruerit repentina cala 
mitas.ln quo teftimonio operóepretium eft aduertere, 
quód vbi interpres latinus dixit,Sapientia foris praedi-
cat^nHebraeok'gitu^Sapientiaeforispraedicabuntjin 
plateis dabit vocem fuam,non quia diuinafapientia fit 
multiplcx,fed propter multiplicem modum difcipli-
nie,quohomineserudiuntur,fcilicet,quatenusfemper 
jlluminat mediantenaturali Iumine,& mediante fu-
pe rnaturali.Iuxta quod dicitur ad Hebr. 1. Multifarié 
multisquemodistkc. Haberaus ergo neminem eíle, 
cui non illuceatradiusdiuinae fapientia?. ^[Tertió. Ex 
illo lob. 21 .Qui dixerunt Deo recede á nobis, feientiá 
viarumtuarumnolumus. Etcap. 24. Ipfi fueruntre-
bellcs lumini; fed hxc teftimonia verifican nequeunt 
nifi Deus illis fueritloquutus,eorumque raenteslumi-
nis fui radio tetigent,ergo. «¡[Quartó. Ex illo Roma. 2. 
Ignoras quoniambenignitas Dei ad poenitentiam te 
adducitítuautemfecuncíumduritiam tuam Scimpoe-
nitens cor thefaurizas tibi iram in die ira:, vbi Apollo, 
videturfermonem dirigere ad quemlibethominé liuc 
ludaeum fiue Gentilcm, ergo omnis homo Dei beni-
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A gnitate adducitur ad agendam poenitentiá. <UQuintó. 
Ex D.Chryíbft.homil.y.in loan.vbi ipíe mouet quac-
ftionem talem.Si illuminat omntm hominem venien 
tem in hunc mundum,quiiliter tot líne lumine perma-
ferunt? Non enim omnes cognouerunt Chrifti cultu-
ra m:5c refpondet. Illuminatigituromnemhominem 
quantum ad eum pertinet:fi autem quídam métis ocu 
los claudentes noluerunt recipere huius lucis radios, 
non á lucis natura obtenebratio eft eis qui voluntarie 
priuant feipfos gratis dono. Confirmatur ex Dionyf. 
cap.4.dediuin.nomin.vbiait,(p ficut corporeusfol n5 
eligendo ómnibus corporibus luméimmittit,itaDcus 
ómnibus qui funt pro captucuiufque totius bonitatis 
B inijeitradios.^[Sextó.NamfiDcusfubtraherctomne 
auxilium fupernaturale ab aliquo homine, fequeretur, 
quód Dcus eííet caufa quód ille homo non conuerte-
retur,nequc ageret poenitentiam.Probatur fequela, na 
fi affirmatio eft caufa affirmationis 5 negatio erit cauía 
negationis,vt docet Arift. 1 .Pofter.c. 3. fed Deus prac-
bens auxilium fupernaturale caufa eft conuerfionis ad 
ipfum,(Sc poenitentiac peccatoris, ergo non pr^bens hu 
iufmodi auxilium erit caufa non conuerfionis pecca-
toris ad ipfura.í[[Septimó. Omnis homo poft peccatü 
tenetur agere poenitentiamrfed fine auxilio fpeciali nó 
poteft illam agere, magis quám fine pedibus ambula-
C re,ergo fi Deus ftatuitfua prouidentia alterna non con 
ierre illud auxilium non imputabitur homini adcul-
pam fi non agat poenitentiam. Coníequétia probatur. 
Quia Deus non obligat ad impofsibile,ergo neceíle 
eft d¡cere,quód nulli Deus denegat auxilium fuperna-
turale , quo pofsit conuerti 6c poenitentiam agere. 
^[Oclauó. Nam quilibethomo viator poteft adDeü 
conuerti 5c faluari, ergo quilibet habet in hac vita au-
xilium gratis, fine quo non poteft íaluari.Antecedens 
eft de fidej 5cconfequentia videtur bona, quia alias 
non poííet homo quilibet faluari, ergo conclufio eft 
certifsima. 
D A d hanc difficultatem Soto libro, i.de natura 5c 
gratia.capite.i S.dicittria. Primum eft, quód Deum 
exescare eft fubtrahere lumen gratis 5 5c indura-
re nihil aliud eft quám fubducere auxilium fine quo 
homo non poteft cor fuum in bonum emoliré Sccun-
dum eft,quód dupliciter poííunms cogitare Deum 
fubtrahere hoc auxilium. Vno modo, quód in poena 
praecedentis peccati ita Deus deftituat hominem fauo 
re fuo 5c auxilio vt ftatuerit quafi prolata fentéda nun 
quam ei amplius fuccurrere,íed perpetuó deíérere illú, 
ita vt per Deum ipfum fíat, vt non ille á pneterita cul-
pa emergat,5c nona euitct crimina. Altero modo per-
£ mittereidem pollet quod fínere quemquam liberé age 
re fecundúm propriam voluntatem, ita vt íemper fit 
Deus paratifsimus manum porrigere, nifi per homine 
ftctent.Tertium eft,quód primo illo modo nemo fuit 
vnquam dereliélusá Deo, 5c íecüdo modo muid funt 
derelifti á Deo. Hxc tamen fententia indiget diligenti 
explicatione.V ndefequitur. 
PRima conclufio. Pié credi poteft, quód ómnibus venientibusadvfum rationis Deus opemaliquá ferat fupernaturali quodam auxilio fecretóinfti-
gante ad operandum bonum.Et aduerte, quód non di 
cirausin hac conclufione,quód Deus omnem venien-
temadvfumrationisilluminetde obieílo fupernatu-
ral^alioquin omnis qui venit ad vfum rationis, 5c non 
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conucrtitur ad Deum vt finem fupcrnaturalem, pecca 
ret contra praeceptum fiipernaturale fidci,rpei,5c chari 
tatis,vt infra patcbit.Probatur conclufio. Pracfert im in 
opinioneD.Tho. i.z.q.Sp.art.d.vbiait, quód omnis 
qui vcnit ad vfum rationis tenetur pro tune fe conuer-
tere in Dcumjquod fi fecerit iufHficabitur. Vndc colli 
gimusnos,ergoneccíleefl:ad faciendum quod in fe 
efl; ad hoc quód homo conuertatur ad Deum,ita vt ffa 
tim iuftificetur,quód receperit á principio aliquod au-
xilium fupernaturale.Non enim facicnti quod in fe eft 
folum ex viribus naturse Deus infallibilitcr confert gra 
tiam, fed facicnti quod in fe eft, dum prxuenitur auxi-
lio fupernaturali Deus infallibiliter confert gratiam. 
Diximus in conclufione,pié credi poteft, quia talis do 
ftrina non diflbnat cumhís, qus- fidetenentur quan-
uis nonfitcxfidccatholica. Dix i etiam,fecrctóinfti-
gantc,quia non omnes intelligunt illam illuminationé 
cíTcfupernaturaIem,autfupcrnaturalis obieéli, 6c for-
tafsis iliud auxilium, quod vniuerfaliter dieimus con-
ferri ómnibus venicntibus ad vfum rationis, non fem-
per eft ex parte intcllcftus: fed ex parte voluntatis crit 
quaedam inftigatio fupra naturam infirmam & pecca-
to vulneratam,inclinandoadopcrandum bonü,c}uod 
quod alias luminenaturali cognofeit. Nontamcn di-
eimus tali cognitione «Se auxilio abfquc fide fupernatu 
rali hominem iuftificari poííe:fed dieimus, quód forte 
omnis veniens ad vfum rationis recipit ab autore natu 
rae illud auxilium fupra naturam infirmam, vt nullam 
habeat excufationcm fi peccauerit contra legem na-
turas non íc conuertendo ad boníi naturaliter cognitü. 
SEcunda conclufio. Sivcracft opinio D.Thom. quod omnis,qui veniens ad vfum rationis natura-li praecepto fatisfacit conuertendo fe ad bonum,<5c 
etiam fimul iuftifieatur, neccíle eft diecrc confequen-
tcr,quód omnis ille qui iuftifieatur receperit gratiam 
praeparantcm, faltcm prius natura quám prseceptura 
naturalcadimpleuerit.Probatur. Qnia alias fecundura 
legem ordinariam debita cííet iuftifícatio omni praepa 
ranti fe folum ex viribus naturae, volenti bonum fibi 
connaturale 5 quod eft error Pelagianorum afíerentiú 
initium iuftifieationis eííe ex nobis,quanuis confum-
matio fit ex Deojvt in art. j.amplius explicabitur,con 
tra quos diffinitio eft expreífa Concilí) fecundi Arau-
íieani cano. 4. Si quis vt á peccato purgemur volunta-
tem noftram Deum expeftarecontendit, non autem 
vt etiam purgarivelimus per Spiritusfanfti infufioné 
8c operationem in nos,fieri confitetur, refiftit Spiritui 
íanfto per Salomonem dicenti,Praepai'atur voluntas á 
Domino.&: can.(j.<5c.7.hocipfum exprcíricdiffinitur. 
TErtiaconclufio. Quotieícunque aliquis peécat ípecialepeccatum contra fupernaturale pracce-ptum,velfídei,vclpoenitentiír,velaltcriusfupcr-
naturalisvirtutis,ncccíre eft vtille defamo receperit ali 
quam diuinaminfpirationem illuminantis Dei, aut vo 
cantis,autineitantis ad fidem,vcl poenitentia,6cc. Hace 
conclufio aíTcriturá nobis certa feeundum fidem. Et 
probatur exilio loan. 1 y. Sinon venifTemAlocutus 
eisfuiílem peccatum nonhaberent,nuncautcm excu-
fationcm non habent de peccato fuo. Qucm locü vni-
uerfi doétores prxfertirn D. Auguft.intcrpretantur de 
pcccatoinfidelitatis,quodcommiferuntIud£Ínon re-
cipientes Icfum tanquamverumChriftumScMcísia 
promiíTura in lege,&: dicit Chriftus Dominus, ^  illud 
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A peccatum non commifiíIent,nifi ipfe propofuiííet illis 
fufficiéter do£lrinam 5c miracula fupematuralia, qui-
bus pro tune obligarentur credere j ergo eadem ratio-
ne,vt aliquis infidelitatis peccatum committat, neceííc 
eft vt aliquam notitiam fupernaturalé receperit: alio^ 
quin excufabitur ignorantia inuincibili per totam na-
turam.Probatur fecundó. Quia nemo peccat propte-
rea quód non facit quod faceré non poteft, vt certum 
eft fecundüm fidem, fed homo, cui nihil aliud datum 
eft,quám quod ad naturam humanam pertinet,non 
habctvndepofsit cognofeere vel operan fupra natu-
ram,crgo non peccat non operando aliquid fuperna-
B turalc. Et confirmatur. Quia promulgado neceflaria 
eft ad rationcm legis non folum in communi,vt lex di 
catur oblígatoria,íed etiam in particulari, vt aliquis no 
excuíetur ignorantia legis inuincibili,fcd homo, cui ni 
hil fupernaturale reuelatum eft,habct ignorantiam in-
uincibilem legis fupernaturalisfidei, ergo excufaturá 
peccato infidelitatis.Sed reípondent aliqui cum Adria 
no quodlib.4.q. i . quód in eo quód homo accepit lu-
men naturale non excufatur ignorantia inuincibili á 
peccato infidel¡tatis:quia fi facerct quod in fe eft ex v i -
ribus naturae Deusillumilluminaret fupernaturaliten 
Sed hace refponfio non videtur nobis confona doélri-
C nx catholicac.Primó,quiafacicnti quod in fe eft ex v i -
ribus natura non eft lex diuina vt ftatim detur ci gra-
tis • alioquin fecundüm debitum legis refponderct iu-
ftifícatio naturali difpofitioni,quod eft contra defíni-
tionem Concilijfupra citati.Deinde,quia etiam fi eílct 
talis lex ex diuina clementia, vt qui faccret quod in fe 
eft ex viribus natune ftatim iuftificaretur á Deo, nihí-
lominus ille homo in cafu propofito haberct isnoran-
tiam inuincibilem praccepti fupernaturalis, tíllius le-
gis ex diuina clemétía fancitcT,crgo excufaretur á pec-
cato infidelitatis. Probo antecedens. Namvirtusftu-
diofitatisnaturalisnon obligatfupra fuum obicítum 
D naturalc,crgo ille homo nonpoteratobligari aliquo 
praecepto fpeciali, vt faccret quod in fe eft ex viribus 
natur^ ordinando talem difpofitionem ad finem iufti-
ficationis.Dcnique fi talis lex eílet, vt facicnti quod in 
fe eft ex viribus naturae Deus gratiam conferret, poC~ 
femus nos qui talem legem feiremus eíle certi, quód fu 
mus in gratia,ficut poíTumus eíTe certi, quód facimus, 
quod in nobis eft ex viribus natura?. Vtrúmycro ne-
ccíle fit vt recipiat homo aliquem interiorem 8c fupcr-
naturalem inftindhim ad hoc cp obligetur pro tune ad 
fupernaturale príceeptú implendum,refp5detur 8c fit. 
QVarta conclufio. NecefTarió dicendú eft quan tum mihi videtur, quód interius oportcat tan-gi hominem aliqua fupernaturali infpira-
tionc. Hace conclufio probatur. Quia alias íequerctur 
quód non peccaret homo nouura peccatum no fe con 
uertendoin Deum fupernaturalitcr.Probaturfequela. 
Quia per fola miracula exteriora <Sc praedicationcm 
externam non fit homo potentior ad credendum ma-
gis quám antea eratdumlaborabat ignorantia inuin-
cibili,crgo neceíTe eft,v t n ullam habeat excufationcm, 
quód interius tangatur aliqua diuina infpirationc inui 
tante & excitante ad conuerfioncm fupcrnaturalem. 
Probatur fecundó ex illo Aélo.7. Vos femper Spiritu 
fanfto reftitiftisjergo neceíTe eft,vt verificetur propric 
refiftentia Spiritufanfto,9ipfe intusinfpiret aliquo 
modo ad conuerfioncm fupcrnaturalem. 
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Vintaconclufio. Paruuli,quiinvterismater- A 
nis,velantequam ad vfumrationis perueniát, 
non baptizad moriuntur cutn folo peccato 
originali,nihilauxilij fupernaturalisreceperunt iníe 
ipíís. Dico in]feipfís5quia in Adam tanquam in capite 
totius humanae naturae receperunt originalem iuftitiá, 
quam etiarn illo peccantc amiírerunt5& propterea orÑ 
ginale peccatum contraxerunt, propter quod iufté da 
mantur poena damni,qua? dicitur priuatio vifionis bea 
úñcx in aeternum.Haec conclufio fíe explicata manife 
fta eííe debet ínterTheologos eruditos, nam omnino 
infípientia eííet dicere,quód huiufmodiinfantes ante-
quam veniant ad vfum rationis habuerunt aliquam no 
titiam fupernaturalis obiefti. B 
Tota ergo difficultasnoftrae quaeftíonis dcadultis 
eíl, qui ad v fum rationis peruenerunt, An omnino íit 
certum j quód ómnibus abfqueexceptionedetur ali-
quod fupernaturale auxilium gratuitum difponens i l -
los ad iuftificationem aliquomodo. Ad qua quaeftio-
nem quidamTheologi ex modernisfaciléaílerütpar 
temaffirmatiuampropterargumenta fafta in princi-
pio dubij. EtputantfehocTheologiccdemonftrare, 
pracfertim propter o£lauum argumentum. Alij vero 
ncganteíTcnecelTariumjquód nullafadla exceptionc 
omnis homo qui peruenit ad vfum rationis recipiat fu-
pernaturale auxilium in fe ipfo, quo pofsit credere & C 
iuíliíícari, niíi reftiterit Spiritui fanfto vocanti. Quin 
potius aflerunt, quód ficut paruuli condemnabuntur 
propter folum peccatum originale,ita plurimi ex adul 
tis propter peccataafl:ualia,quse commifTerunt contra 
folam legem natare,non autem propter peccatü quod 
commiíleruntrefiftendo Spiritui fanílo vocáti & ex-
citantijCo quod non habuerint talem infpirationem. 
Et haec fententia procul dubio eft D . Tho. & D . Aug. 
vt ftatim oftendam.^[Sed antequam litem hanc com-
ponamusnotandumeftprimó,quódhocverbum da-
re,in communi modo loquendifoleteíle aequiuocum, 
ita vtvno modo accipiaturprout eft correlatiuura cü J) 
verbo recipcre,vt v. g. fi quis pecunias fe dediííe dicat 
alicui,ftatim colligimus quódaliusrecepit pecunias. 
Altero modo daré accipitur pro hoc, quod eft ofiferre 
aliquid alicui inuitando ipfum vt recipiat, vt fi Petrus 
dicat Paulo,do tibi filiam meam nuptui,hoc eft inulto 
vt accipias eam in vxorem.^fNota fecundó quod pof-
íibilc^uatum ad rem praeícntem attinet, tripliciter po 
tcftdici.Priraómodo,quodeftpofsibiÍe per potentiá 
Dei abfolutam, &: ita omne quod non implicatcon-
tradidlioncm Deus poteft faceré de potentia abfoluta, 
hoccft,nullapraefuppofitaconditione contingéti aut 
voluntariafecundúmfequxrepugnetcumeffeélu.Al £ 
tero modo poísibile dicitur fecun dúm potentiam ordi 
nariam,quae quidem non coarftaturfojum adea quae 
de fa£lo ñunt ex diuina prouidentia «5c volúntate. Sic 
enim non poflent res fieri aliter quám fiunt depoten-
tiaordinaria,quiaprxfuppofita diuina prouidentia,in 
fenfucompofito,non poflunteífeftiis aliter euenire. 
Dicamus ergo quód pofsibile de potentia ordinaria 
diffiniturinordineadlegcra communemdatá áDeo 
in communi,fecundum quam pofsibile eft aliquid fie-
ri vel non fieri, aut ctiam fecundum communem cur-
fum remm naturalium vel moralium.Tertió modo fo-
Jet accipi, pofsibile, pro eo quod eft habere in fe potc-
ftatcm per aliquod principrnintriiifscum & quodam-
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modo proportionatum ad aliquid acquirendum vel 
agendum. Et hoc modo quando aliquis exobliuione 
puré naturali non facit quod alias ex lege tenebatur fa 
cere, dicimus illum excufari á peccato, quia quamquá 
tenebatur. v. g. recitare diuinum officium, non potuit 
illud recitare,eo quód non habuit principium illud me 
morÍ2e,quod erat neceflarium ad recitandum. Et tame 
certum eft,quód ille potuit recitare,hon íblum primo 
modo,íedetiam fecundo^ fuit enim pofsibile íecüdúm 
communem curfum quód non obliuifceretur,fed quia 
non fuit in eius poteftate memorari,ideo excufatur 
quia non potuit recitare.Hisita fuppofitis fit. 
SExta conclufio. Si daré accipiaturfecundo modo pro hoc quod eft ofíerre feu proponerc,vel in co-muniinuitare, fie Deus ómnibus hominibus dat 
fupernaturale auxilium fufficiens ad falutem omniü. 
Haec conclufio certa eft fecundum fidem.Et probatur 
ex illo Ioan.3.Sic Deus dilexit mundum vt filium fuu 
vnigenitum daret.Ecce vbivnigenitusFiliusDei dici-
tur datustoti mundo,quanuis non á toto mundo fue-
rit receptus per fidem in ipfum.Item ex illo. 1 .loan. 2. 
Ipfceftpropitiatiopropeccatisnoftris,nonfolumpro 
noftris,fed etiam totius mundi,"ergo Chriftus datus eft: 
vtfatisfaceret pro toto müdo.Quodintelligitur quan 
tum ad fufficientiam meriti &: fatisfadionis, non auté 
quantum ad efficientiam, iuxta illud. 1 .adTimoth.4. 
Quieftfaluatoromniumhominum,máxime fideliú, 
videlicetomnium quantum adfuffícientiam,fidelium 
veró quantum ad efficaciam eorumjfcilícet quiíide v i -
na períeuerantvfqueadfinem. Etdenique probatur 
conciufio.Nam Deus dedit facramenta,hoc eft,propo 
fuittoti mundo príedicanda,iuxta illud Marc.vlt.Eun 
tes praedicatc Euangelium omni creaturae,& Matt.vlt.1 
Docete omnes gentes baptizantes eos «Scc. dedit etiam 
communélegem gratis pro ómnibus hominibus mil-
la fafta exceptione in ipfa lege. Et confirmatur ex illo 
Luc.z.Quód parafti ante faciem omnium populoru. 
SEptima conclufio. Pofsibile eft fecundum legem ordinariam quemlibet hominem dumeftin hac vita faluari.Hec conclufio definita in Concilio N i 
ceno canon. 8.& in Concilio Romano,quodfuit con^ 
gregatum ex.£) o.epifcopis fub Cornclio Pontífice có-
traNouatumjVtrefertEufebiusinlib.5.hiftorixEccle 
fíafticae cap. 8.<Sc probatur ex illo Ezech. 3 3 .Viuo ego 
dicit Dominus,nolo mortcm impij,íed vt conuertatur 
impius avia fua,6c viuatcergo fecundum legem ordina 
riam omnis impiusdum eft in hac vita poteft faluari. 
Etconfirmatur.QuiaGenef4.inuitabat Dominus ip-
fum Cain ad poenitentiam dicens, Nonne fi bene egc-
ris recipiesíergo fecundum legem gratiae poterat Cain 
agere poenitentiam.Itéprobatur ex doélrina,qu^ teñe 
tur fecundum fi dé catholic3,quá docet D.Tho.in. 3 .p. 
q. g.q? Chriftus Dominus eft caput omniü hominum, 
íaltem in potentia dum funt, fuerunt, vel erunt in hac 
vita,qUcE quidé potétia fun datur,vt ibidé ait D.Tho.in 
virtute capitis,&in libértatearbitrijs ergo cü virtus ca-
pitis fitfuffíciés vnire fibi quélibet hominé, 6c libertas; 
arbitrij nódü fit obftinatain malo quádiuhomo viuit, 
fícuti eft in infernojfequiturq) quádiu homo eft in hac 
vita poteft iuftrficari 6c faluari fccüdü legé ordinaria. 
Ctaua conclufio. Si vtamur verbo,dare,prout 
I 1 eft correlatiuum verbi accipere, Deus non dat 
ómnibus hominibus etiá venientibusadvfum 
rationis 
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rationisauxiliumrupernaturale gratis praeparátís vel 
ad credendum,vcl ad poenitentiam agendum. P r o b a -
tur p r i m ó quia non omnes recipiunt in fe hoc a u x i l i ü 
fupcrnaturalc,crgo non ó m n i b u s datur á Deo . C o n í e -
quentia patet á negatione vnius correlatiui ad negatio-
nem alterius. Antecedens probatur. Q u i a íí detur op-
p o í i t u m q u ó d omnesrecipiantinfe i l ludaux i l iumj íe -
quitur, q u ó d omnis qui non conuertitur r c í í f t i t D c o 
fupernaturaliter vocanti ad fidem velad poenitenti% 
ac per confequens omnis ille qui non conuertitur ad 
fidem peccatfpeciale peccaturn infidelitads vel irapoe-
nitentiae.Probo ícquelam,quia omnis homo abfq; ex-
ceptione tcnetur exdiuino precepto recipere fidem, 
fed omnis quirecipitauxil ium fupcrnaturale prxpa^ 
rantis <3c difponentis gratis D e i , non excufatur igno-
rantia vel impotentiacergo omnis qui non conuertitur 
ad fidem peccatfpeciale peccatum infidelitatis.Falfitas 
vero confequentis ab ó m n i b u s Thcologis noftri tem-
porispr3efert imThomil1: isa írcri tur , imo exprefsé ab 
ipfo D . T h o . z . 2.q. i o.art. i .contra Adrianum quod-
l ib.4 .q. i . & contra Gabrielem in. 2.d.2 2.q.2. aíTeren-
tes,neminem ex i)s qui non credunt cxcufari ignoran 
tiainuincibili,quiaputantlegem ordinariam D e i eífc, 
quódf i i l l i f acerent quod in fe eft ex viribus naturas, 
Deus illos fupernaturaliter illuminaret. Sed profeflo 
huiufraodi ratio pcior eft, q u á m i p f a opinio ,vt latius 
oftendemus art. j . í n c i d i t enim in erroremPelagiano-
r u m . ^[Sed interim oftendamus ex D . T h o . veritatcm 
noftrs conclufionis.In.2.2 .q. 2 .art. 5.ad. 1. quod erat 
huiufmodi. Nullus tenetur ad icl,quod non eft in eius 
poteftate,fed credere aliquid expl i c i t é non eft in homi 
nis poteftate, ergo non tenentur omnes credere. A d 
quod refpondct D . T h o . q u ó d fiin poteftate hominis 
e í íe dicatur aliquid exclufo auxilio gratiae,fic ad multa 
tenetur homo ad quae non poteft fine grada prepara-
tc,ficut ad credendum,ad diligendum D e u m fuper o m 
nia:tamen hoc poteft cum auxilio gra t i s , quod qu i -
dem auxilium quibufeunque diuinitus datur miferi-
corditer datur,quibus autem non datur ex iuftitia non 
datur in poenam prscedentis peccati,faltem originalis 
peccati,vt dicit Auguft. in libro de correptione & gra-
da cap. j d .Haftenus D . T h o . E c c e vbi exprefsc di-
c i t , q u ó d non ó m n i b u s datur illud auxilium grat is 
prsparantis .VbiobferuetTheologus, q u ó d non ó m -
nibus datur auxil ium quo pofsint credere artículos 
fidei, fed intelligendum eft de pofsibilitate tertio rao-
do acccpta .Cstemm de pofsibilitate í c e u n d ú m legem 
ordinariam o mnespó íTunt credere EuangeIio,fcd h s c 
potentianon fundaturin auxilio fupernaturali rece-
pto , fed pofsibiliter recipiendo, 5c in libértate arbitrij. 
Nota f ecundó in eiufdem verbis quod f u b t r a í d o diui-
ni auxilij eft poena prscedentis peccati faltem origina 
l i s j í i c u t c o n t i n g i t i n e o q u i p e r u e n i t a d vfum rationis, 
in quo non prscefsit aliud peccatum prster or ig ínale , 
& non datur illi auxil ium grat is prsparantis ,fed r c -
linquitur fuis viribus naturalibus. E x quo fequitur cp 
peccatum aftuale, quod tune committit non fe con-
uertendoad bonum fibi proportionatum eft peccatü 
contra folam legera naturalem feriptarain mentibus 
hominura , non autem peccattunc contra prsceptutn 
í idei , fpei ,5cchari tat is ,autal iquod aliudenon quia ipfa 
lex fidei non o b l i g e t i n c o m r a u n i v n i u e r í b s homines, 
fed quia ille homo excufatur ignorantia inuincibili óc 
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A ímpotrnt ia na turs ad aftus fupernatúrales exercen-
dos tirca obieé ta fupernaturalia,cum hoc tamen bene 
fíat in ver i tate ,quód fubtra¿lio illius auxili) iufta fitin 
poenam prscedentis peccati. E t h s c e f t e x p r e í í a do-
¿Irina D i u i Auguftini traél. i p.in Ioan.tomo.p.& E p i 
fíola. 1 o 5 .torao. 2 . V b i a i t ,quód in illis qui non audie-
runtnequepotuerunt, poena peccati eft n o n credere, 
nonauteraeft peccatum. Sed rogas,quoraodo n o n 
potueruntjfiquidera fecundúra legem ordinariam po-
tuerunt c iedere , í icut potuerunt faluari? Refpondetur 
q u ó d Diuus Auguftinus loquitur de illis qui non po-
tuerunt potentiatertio modo accepta vtiarafatis ex-
g plicauimus.Et tandera Diuus Auguftinus lib. de p r s -
deftinationefanftoruracap. l o . a i t i n hunc modum. 
Quoddixi , faluterarel igionishuiusnull ivnquara dc-
fuiíTe,qui dignus fuit,& dignura n o n f u i í l e , cui defuit, 
fi difeutiatur & qusratur vnde q u i í q u e fit dignus,non 
defunt qui dicant v o l ú n t a t e humana: nos autem dici-
raus gratia vel prsdeftinatione diuina. Ecce vbi A u s j u 
ftinus exprefsé fatetur, q u ó d non ó m n i b u s datur e í í e 
participes Chr i f t ians religionis. Loqui tur autem cor-
relatiué ad recipere,quia non omnes recipiunt. 
O n a cóc luf io . Nihi lominus veré dicitur D e u s 
paratus daré ó m n i b u s homin ibus , quandiu 
v, funt in hac vi ta , auxi l ium quo fiant potentes 
conuerti, irao <Sc auxilium fpecialius quo conuertatur 
fí v c l i n t . H s c conclufio frequentifsiraa eft m o r e T h e o 
logorum,fed q u í d a m non rc f t é in te l l i gunt hanc veri-
tatera,arbitrantur e n i m , q u ó d Deus in fuá s terna p r o -
uidentia & prsdeftinatione quantum eft ex parte fuá 
fitindiíferens 5c q u a f i e x p e d a n s i n f e r i ó r i s c a u f s deter 
minationem a d e t t e é h i m inferioris caufs futurum gra 
t i s producendum.Sed hoc m á x i m e repugnare diuin^ 
perfeé l ioni fatisexplicatum eft á nobis qusftione. 15?. 
artic. j , Cuius potifsima ratio eft, quia cura diuina v o -
luntas fitcaufaeíficaciCsimaomnium bonorum,f icut 
D cfficacitervultfinem,cfficaciteretiaravult5c determi-
natoraniamediaadf inera ,ka fanevt concurfus D c í 
aéüuus á nullo extrinfeco deterrainari pofsit.Preterea, 
illa explicatiohuiusconclufioniscontradicit Conc i l io 
Arauficano can.4.vbi de f in i tur ,quód Deus non expc 
ftat noftram voluntatera vt purgari velimus,quin po-
tiusipfeprsparat5cdifponit voluntatera vt velimus, 
a t v e r ó f i Deus i ta diceretur paratus daré huiufmodi 
auxilia quafi proprié expedans, vt nos velimus recipe 
re,queraadmodura mercator paratus eft venderé mer-
ces fuas,fi quis velit eas e m e r c , q u ó d autem velint erae-
re non efficitipfe mercator^fequcreturconcilij def in í -
£ t i o n é omnino falfam e í f i v r a o eííet h s c fententia cótra 
illud Apoft.adPhilippenfes.2. Ipfeenim eftquiope-
ratur in vobis 5c velle 5c perficere pro bona v o l ú n t a t e , 
hoc eft,pro fuá libera 5c gratuita vo lúnta te . E t contra 
i l lud.2.Corinth.3. N o n quódf imusfuf f i c i entescoo- i -
tare aliquid á nobis quafi ex nobis, fed fufficientia no-
í lra ex D e o eft .Si ergo ipfa cogitatio falutis noftrs eft: 
ex D e o , m u l t ó magis voluntas q u s efficaciusdifpo-
niturad c o n u e r f í o n e m ex char i ta tc ,qus eft vi / icu-
luraChr i f t ians perfeftionis. N o n ergo fentiendum 
eft de diuina vo lúnta te 5c prouidentia ficut philo-
fopharaur de caufis vniuerfalibus creatis, q u s qu i -
dera femper aliquid prs fupponunt , cuius ip f s n o n 
funt caufs , 5c ideó illarura vniuerfalitas in caufan-
do determinatur ab inferioribus caufis ad cffeaus 
deter-
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determinatos, íta vt verificetur quod caufaeTunt fibi A 
inuicem cauCein diuerfo genere caufandiiDeus aucem 
cuín lit caufa totius entis nihil praefupponit ab alio fa-
¿ lum,cu ius ipfe non fít caura,<Sc ita omnia determinaü, 
¿ c á n u l l o determinatur.Dicamusergo cum A p o r t ó l o 
a d R o m a . 11 .Exquoo lnn ia jperquemomnia , inquo 
omnia ipfi gloria in fecula. Eíl: igitur noftrae conclu-
fíonisfeníus catholicus,dum dicitur Deus paratus ora 
nibus opern ferré ad falutcm íeternam, quod intelliga-
tarparatus c o n f e r r e f c c u n d ú m voluntatem, non qui-
dem abfolutam, q u x femper impletur, fcd f e c u n d ú m 
voluntatem vel antecedentem vel voluntatem figni, 
quatenus ipfe Deus m é d i u m propofuit toti mudo íuf- B 
ficientifsimum ad omnium falutem^per quod quilibet 
homo pofsit faluari f ecundúm legem ordinariam, qua 
omnesobligat vtconuertanturadipfum, quanuis ali-
qu í inuincibili ignorátia pofsint excufari. E t iuxta h á c 
interpretationem dicit A p o í l o l u s . i .ad T i m o t . 2 . Q u i 
vult omncs homines fainosfieri. Q u o d t e í H m o n i u m 
citat D . T h o . 3 . cont. gent.cap. 1 5 p. vt probet q? Deus 
e^fl: paratus ó m n i b u s auxiliura pracbere.Carterü quod 
n o n o m n e s a í l e q u a n t u r falutarem fidem,non cfl: ex 
defeíl iu v i r t u t i s D e i , q u a n u i s í i t p o e n a p e c c a t i i n q u i -
bufdam. 
DEcima & vltima c o n c l u í l o . Deus ab arterno fta C cuit v o l ú n t a t e vel abfoluta vel confequenti non daré ó m n i b u s fupernaturalia auxi l ia , videlicet 
cis qui reuera n ó erunt recepturi. Ha?c probatur. Q u i a 
quicquid Deus ipfe facit vel non facit nece í le eft vt ab 
arterno ftatuerit faceré vel non faceré, fed in teraporc 
itareshabet,quodaliquibus noneft datura auxiliura 
fupernaturale,vtdiximusin oftaua c o n c l u f i o n e , í i u e 
in pcenam peccati originalis, í íue aftualis j ergo ita ab 
eterno ftatuit Deus non daré illis tale auxi l iura. L o -
qui mur autera de aftione dandi correlatiué ad recipe-
re. Q u o d íi quis quarrat quare potius quibufdá in fin -
gulaiThxc dona conferat,alijs vero deneget?refpondet D 
D . T h o . 1 .contra gent.cap. 1 61 .non eíTe ratione quae-
rendam}hocen imex í i m p l i c i D e i vo lúntate pendet. 
I d i p f u m d o c e t f e p i f s i m é D . A u g u f t . Sed fpecialiús l i -
bro vnico de correptione 5c gratiacap.S-tomo. 7. f á 
me, inquit , quseratur quare hoc donum ille non rcci-
p¡at ,me ignorare refpondeo. E t libro de bono perfcuc. 
c a p . i o. inquitjQuoniamvtcrederent nonerateisda-
tum.Sc vndecrederenteft negatum. Etcap.8. inquit , 
e x duobus itaque paruulis originali peccato pariter 
obftridisjcur ille alTumatur,& ille relinquatur: & ex 
duobus etate iarn grandibus impijs cur ifte ita vocetur 
vt vocantem fcquatur,ille autem non vocetur,aut non E 
itavoceturvtvocantemfequatur,infcrutabiliafuntiu-
dicia D e i . E x duobus autem pijs cur huic donetur per-
feuerantia v fque in finem , illi autem non donetur, i n -
fcrutabiliora funt indicia D e i , H í e c A u g u í l . Sed p o í f u 
musnosadijcere ,qu6dex duobus hominibus impijs 
Deusconucrtatmagisimpium ,5cex duobus homini-
bus iuftiscocedat donum perfeuerantiae minus iufto, 
re l i í l o iu f t iore jnfcrutab i l i f s imafunt indicia D e i . D i -
fcatcrgoTheologus C h r i í l i a n u s Óchumilis cum D i -
u o T h o m a 8c Auguftino ignorare, potius quam cura 
curiofis fapere plus q u á m oporteretfapere,ne incidat 
in h íerc f imPelag ianam,referendo huiufmodi differen 
t i a m i n l i b e r u m a r b i t r i u m , t a n q u á m in primaraillius 
caufam 8Í radicem/tilice^quiaifte voluitconuertijillc 
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non voIuit;<5c quia iftc voluitperfeuerare,5c ille no vo-
lu ¡ t .Quanu i s enim verifsimum í i t ,quód nemo conucr 
titur,nili volens,& nemo non conuertitur ita vt pcccct 
ni í í n o l e n s ú m o etiam fit verura,qu6d quia vult couer-
ti,conuertiturifte}&illenon conuertitiir,quiano vulf, 
tamen illa particula,quia, quae dicit caufalitatem, dura 
applicaturad eura qui conuertitur non dicit caüíara 
radicalera & prima fuae conuer í ion i s , f ed dicit caufara 
permodum difpofitionis libera?, quara d i fpo í i t ionenl 
l iberé recipit á D e o efficaciter mouente tahquam pr i -
ma & radicali caufa, ad quam vltimo referenda eft r a -
t i o í i quaeratur quare ifte vult conüer t i , f c i l i c c t ,qu ia 
Deus i l lum mouet e f f icac i tervtconüertatur . Caetem 
quando illa particula,quia,applicatur ad eum,qui non 
conuertitur,itavtdicamiisnon conuertitur quia non 
vul t , fi ille homo peccatineo quod non conuertitur, 
tune particula,quia,dicit cauíam primara & radicalera 
non c o n u e r í i o n i s quatenus peccatum eft, ita vt vltra 
non oporteat procederé , dura quacritur, quare ifte n ó 
vult conuertijtunc enim liberum arbitrium defe í l ib i l e 
caufa eft efí íciens feu potius defíciens peccati non con 
uerí íonis .Si autem non conuefti dicat puram negatio-
nem a d u s , dicemus in folutionibus argumentorura 
quomodo Deus fít cauía non conuerfionis. H u i c do-
¿ í r i n x c o n f o n a t j q u o d d i c i t u r O f e s e . 13. Perditio tua 
Ifrael,tantummodo in me auxiliura tuum: ac íí dice-
re t .Tu es totalis caufa tuae perditionis per peccatú , ego 
vero caufa fura efficaxperauxilium meum tuefalutis, 
i ta tamen vt auxiliura meura adiuuet liberum tuum ar 
bitrium ad efficaciter bene operandum. 
SE D circaiftam d o í l r i n a m e f t m á x i m e a d u e r t e n -d u m , q u ó d non poteft dici a catholico Theo logo nifi in hac parte ignoranti, quod ft ante d ü n t a x a t 
arquali auxilio D e i Petrus conuertitur á peccato,Pau-
lus non conuertitur, Petrus recipit fidem, Paulus non 
recipit fidé.^[Qui autem ita fentiunt, mouentur ad id t 
a í í e r é d u m , P r i m ó e x i l l o M a t t . i u V ^ t i b i C o r o z a i n , 
v x t i b i B e t h f a i d a j q u i a f í i n T y r o & S i d o n e f a ¿ í : x fuif-
fent virtutes quac faélae funt in vobis , olim in cilicio & 
ciñere poenitentiara egiflent.Ex quo teftimonio fie ar-
gurnentantur.Si non fufficerent ipfa miracula 5c prae-
dicatio Chri f t i cum aequali auxilio p r x í l i t o l u d s e i s , vt 
homines T y r i ) &Sidonij pcenitcntiam agerét, íed opus 
cí let ,vt nos afíerimus, maiori auxilio vt efficaciter con 
uerterenturTyri j&Sidoni^non verificareturcondi-
tionalis prolata á C h r i f t o D o m i n o , i m o vero T y r i j & 
Sidonij non eg i í l en tpoen i t en t iam,mag i s q u á m illa? ci 
uitates,quibusDominusexprobrabat:ergo vt vera fit 
illa conditionalisjoportct dicere quod cum írquali au-
xil io , & aequalibus miraculis, & príedicatione arquali 
conuerterenturTyrij (ScSidonijrquibus auxilijs pofi-
tis non conuertebantur ludadralioquin p o t u i í í e n t ipfi 
l u d x i veré refpondere ChriftojSi T y r o & Sidoni non 
amplius d e d i í í e s q u á m n o b i s , n e q u e i p f i a g e r e n t p ó e n i -
tentiam.^[Secund6 m o u é t u r e x quoddam teftimonio 
D .Auguf t . in libro de p r é d e f t i n a t i o n e Si gratia. c. 1 ft 
vbi hanc dodrinam videtur perfuaderc exemplo P h a -
raonis & Nabuchdonoforis ,qui videntur íequaliter 
adiuti & flagellati á Deo,vt conuerterentur.Et ait A u -
guft . Q u a n t u m ad naturara ambo homines efantj 
quantum ad dignitatem ambo RegeSjquantü ad cau-
fam ambo captiuum populum D e i pofsidentes,quanj 
tura ad pcenam arabo flagellis elementer admoniti . 
Q u i d 
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Quidergo fines eommfecit eíTe diuerfosj nifi quod 
vnus manum Dci fcntiens^n recordatione propriae ini 
quitatisingemuit: alter libero contra Dei mifericor-
difsimam vcritatem pugnanit arbitrio ? Haec Auguft. 
^"Tertio mouentur verbis D.Gregor.in homilía de in-
uitatisadnuptiasjvbidiííerenciam quare quidamvenc 
runt ad nuptias, quare quídam non venerunt, referí, 
ad diuerfitatem ateftuum corum qui inuitabantur, 
non ad diíferentiam vocationis-Quod videtur¡confir-
mare Auguíl.in lib. 8 3 .queftionum.q. 6 8.prope finé, 
vbi fermoncmfaciens de vocatis ad coenara, iuxta pa-
rabolam quae habetur Lucx. 14.ÍÍC ait; Ad illam enim 
ccxnamjquaraDominusdicitin Euangelio prspara-
tam,nec omnes qui vocati funt venire voluerunt, neq; 
illi quí venerunt venire poífcnt nifi v ocarentur.Itaque 
ñeque illidebent fibitribuere qui venerant}quia voca-
ti venerunt meque illi qui nolucmnt venire, debent 
alteri tribuerej fed tantura íibi, quoniam vt venirent, 
vocati erantinlibera volúntate. Harc Auguft.Quibus 
verbisvideturfentire,quod vocatio Dei fait a;qualis. 
Differentia vero volcntium venire,vel non venirc/uit 
ex parte liberae voluntatis, quia quorundam voluntas 
vocationis grada adiuta venire noluit: Aliorura vero 
voluntas aequali vocationis gratis renuit. <}[Et deniq; 
mouentur,quia dicunt fe no poíTe intclligere,C|Uomo-
do liberé vtatur homo gratia (5c auxilio Dci, niíiftan-
te eodem omnino auxilio vnus homo conuertatur, & 
alius non conuertatur. 
DE hacdifificultatcpluradixiin.a.z.q.i o.art.i . dubio.2.documéto.3. Quamobrem hic breui-termeexpediamabea. ConftantcrenimaíFe-
ro,dogma eííe ex relíquijs Pelagíanorú aílerere, quod 
írante omnino scqualiauxilio ex parte Dei, pofsit vc-
rificari, quod Petrus adiutusconuertitur. Se Paulus fí-
milíter sequaligratia adiutus non conuertitur. Et ra-
tioTheologa euidens eft. Quia tune ratio difFeren-
tix vltima, quare Petrus difeernitur á Paulo no poteft 
afsignariex parteDei.Qüia illc omnino xqualiter ad-
iuuit v truraque,ergo afsignanda eíTet ex parte liberi ar 
bitrij,quiaPetrus voluit bene vti illo auxilio,Paulus ve 
ro non voluit vtijeófequens autem cft cótra illud Apo 
floli. 1 .adCorinth. 1 .Quigloriatur in Domino glorie-
tur. At vero íi ita res haberetjVt quídam ignoianter di-
xerunt,quod aequali auxilio Dei vnus vult conuerti,<3c 
alius non vult conucrti,tunc ille qui conuertitur poíUt 
veré glorian in feipfo in die iudici j,ac diccre Dco, Do-
mine mihi non plus contulifl:igrati<e,quárnilIi qui pc-
rijt/ed ego per nature mee vires bene vfusfum auxilio 
tuo & íaiuura mefeci,quocl quidern eílet intolerabilis 
bIafphemia,atquePelagiana haereíis.Etrurfuseft con* 
tra illud Apoftoli. 1 .ad Corin. 4. Quis enim te difeer-
nitíquid autem habes quod non acccpiíliíSi autem ac-
cepiíl:i,quidgloriaris quafi non acceperis?In quo loco 
Apoílolus euidentiísimé loquitur contra humanam 
fuperbiam, ne quifquam in homine,ac proinde ñeque 
in íeipíb, fedin Domino gIorietur5vtegregic explicat 
D . Augufl:. in libro de praedeftinatione Sanélorum 
cap. y .tomo.7. cuius verba in corde ícribenda funt, ait 
cnim.Nunquidper hxc dona,qu2E ómnibus coxnmu-
niafunthominibus,áifcernunturhominesabhomini-
bus?ac íi diceret minimé quidem, & fubiungit. Dix i t 
enim Apoíl:olus,quis enim te difeernit ? Et quia poííet 
dicere homo inflatus, difeernit me iuüitiaínea^iides 
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A mea, vel fi quid aliud,talibus oceurrens cogitationibus 
bonus doólor addidit, quid autem habes quod no ac-
cepifiiíá quo,nifi ab illo,qui te diícernit ab alio,cu¡ non 
donauit quod donauit tibi ? & cap. d.inquit.Multiau^ 
diuritverbumveritatis,fedalij credunt,alii contradi-
cunt.Volunt ergo iíH crederc,nolunt autem ill i . Quis 
hoc ignoretPquis hoc neget ? fed cum alijs praeparetur, 
alijs non praeparetur voluntas á Domino,difcernendú 
eft vtique quid veniat de mifericordia eius, quid de iu^ 
dicio.Haftenus Auguftinus. Intelligit autem deprae-
paratione voluntatis per auxilium efficaxconuerfio-
nis.Et lege plurima alia,fed pr^fertim vide illum in En-
chir.cap. 3 2 .vbi explicat illud Apoftoli ad Román, p . 
B Igitur non eft volentis ñeque currentis, fed miferentis 
eft Dei.Vbi mouet ipfe quxft.ionem,Quomodo dicat 
Apoílolus non eíTe volentisjneque currentis,fed mife-
rentis Dei,cum proculdubio fí homo eius aetatis eft vt 
rationeiam vtatur,non poísit credercjfperare, & diligc 
re nifi velitjneque peruenire ad palmam fupcrnae voca 
tionis Dci,nifi volúntate cucurrerit?Etrefpódet,quód 
proptereá diftum eft,non eft volentis ñeque curretis, 
quia 5c ipfa voluntas á Deo praeparatur. Et vt magis 
explicet hanc folutionem quíeftionisrefutat quandá 
folutionemfalfanijfcilicet, quodproptereadiétum eft 
non volentis neq; currentis,fed miferentis eft Deirquia 
C ex vtroquefit,ideft ex volúntate hominis,& mifericor 
día Dei, ita vt fitfenfus j non volentis ñeque currentis, 
ideft, non fufficit fola voluntas hominis, nifi fit etiam 
mifericordia Dei. Sed replicat Auguftinus cótra hanc 
folutionera.Si propterea di¿lum cft non volentis neqj 
currentiSjfed miferentis cft Dei,quia id voluntas homi 
nisfolanonimplet, cur non & ¿contrario rede dici-
tur, non miferentis eft Dei, fed volentis eft hominis, 
quia id mifericordia Dei fola non implct? Concludit 
ergo Auguft.quod ficutnullus Chriftianus dicere au-
debit,non miferentis eft Dci , fed volentis eft hominis: 
neceífe eft vt propterea re¿lé diftum intelligatur, non 
D volentis,nequecurrentis,fedmiferentis eftDci,vttotü 
Deo detur,qui hominis voluntatembonam & praepa 
rat adiuuandam,& adiuuat praeparatam^ ita íané vt bo 
na voluntas annumeretur ínter dona miferentis Dei, 
iuxta illud Pfalm. $ 8 .Mifericordia eius prameniet me. 
Vocatautem D . Auguft.bonam voluntatem ipfum 
a¿lumbonumvolütatis,q«o benevtitur auxilio Dei. 
Intelligatergo Theologusquandodicitur vtrumque 
neceílarium ad falutem &iuftificationem hominis, fei 
licet «Se bonum vfum liberi arbitri),<Sc auxilium diuinx 
mifericordiacjnon ita efíe hxc dúo diftinguenda quaíi 
dúo agentia partialia , fed quaíi alterum alteri fub-
£ ordinatum. Ñeque rurfus talem fubordinationem in-
telligat,quakmintelligimusdum dicimus, quod ignis 
fubordinatur Soli adgenerandum ignem.quafi deter-
minansconcurfumvniuerfilemSolisadiftura ignem 
generandura híc & nunc. Huiufmodi enim doólrina 
in Pelagianam hacrefim declinat.Ná fi ita homo fubor 
dinatur auxilio diuinae mifericordiíe fícut ignis fubor-
dinatur Soli , quidefeeftindifFerens, Scdeterminatuc 
ab igne, fequitur q? ipfe homo fe difeernit híc & nunc, 
dum bencoperatur.Patetfequela. Quia ipfe determi-
nat diuinum auxilium ad bene operandum, quod de 
fe non erat adhuc determinatum.Dicédum ergo iuxta 
doftrinam catholicam, quod diuina mifericordia ita 
prsbct auxilium quando homo conuertitur & bene 
operatur, 
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o p e r a t u r , q u ó d e t i a m d e t e r m i n e t auxilio fuo liberum A 
arbitrium,quod de fe eft indifFerens,vt b e n é efficaciter 
& liberé operetur,non autem viceuerfa, liberum arbi-
trium determinet mifericordiam D e i & eius auxi l ium 
ad efficaciter operandum,vt qu ídam ex Theologis mo 
dernis,aliás catholicis, minus tamen veríatis in doftri-
na A u g u í l i n i & conciliorum Arauficani & Mileuita-
ni ,opinat¡ funt. D e quorum numerofuit noftris tem-
poribus vir catholicus Roardus Taper in libro ardcu-
lorum circa dogmata ecclefíaftica artic. 7. p r o p o í i t i o -
nc. 1 o.^[Tandem aduertendum efl:,quomodo c ü p r ^ -
d i í l a doftrina catholica c o n í b n e t quod definitum efl: 
inConcfl.Triden.fefsio.5.can.4.vbi dicitur^Si quis d i - g 
xerit liberum hominis arbitrium á D c o motum & ex-1 
c i t a t u m m e r é pafsiué fe haberevelut i n á n i m e q u o d d á , 
nihilque cooperari quo ad recipiendam gratiam fe di-
fponat, nec poíTe di í lent ire íi velit, anathema fit. I n 
quo canonc d ú o obfema.Primum eft,qu6d illa coopc 
ratio liberi arbitrij eft e f f e íh i s diuin^ mifericordix.Se-
cundum eft, quod hace propofitio, l iberum arbitrium 
poteftdiflentirefivelit,debet intelligi fimoliciter lo -
quendo, non autem in fenfucompolitoita vtpofsint 
í t a r e f í m u l h a e c d u o j f c i l i c c t h o c a u x i l i u m efficax ex i -
ftitin liomine,&: homo refi í l i tdi íTenticndo. Ratio au-
tem eft euidens. V o l u n t a d enim eius quireíiftet?fcili- Q 
cet voluntad efficaci & abfolutse ipíí us. 
AD m o t i u a v e r o p r í e d i f t a e falfae fententiae facile eíletrefp5dere,fi remitteremustaliter obijeien-tes contra veritatem, ad traft atus D . Auguft . in 
quibuscatholicam veritatem aduerfus Pelagianos ds-
fenfat & oftendit. Videantur quse attuli in.2.2 .vbi fu-
pra .Nunc autem ad illud primum motiuum quod de-
fumiturexverbisMatth . 11. V a c t i b i C o r o z a i n , & c . 
D . Gregor . 6c D . Hierony. fuper illum locum aiunt,q) 
feire fecreta D e i n on eft hominis.Nihilominus vt fatif-
faciamus fcholafticisTheologis refpondetur ad forma 
argumenti,quod ex eo loco defumitur,negando confe D 
quentias illas,dum infertur,ergo acquali auxilio ex par 
te D e i exiftente, ludaei non conuertebantur, & T y r i j 
& Sidonij conuerterentur.Et ratio eft, quoniam ad ve-
ritatem illius conditionalis, fi in T y r o &c .non nece í l c 
e f t , q u ó d T y r i j &Sidoni) poenitentiam egiírent,taliter 
q u ó d i p f u m p o e n i t e n t i a m agerenon e í í e t d o n u m De i , 
quod non dabaturlud^is,fcd oportetintelligere,qu6d 
idem eft dicere poenitentiam egi í l ent : & dicere, Deus 
dedifletillis poenitentiam,Certum eft enim quod poe-
nitentiam agere d o n ü D e i eft,quod no recipit ille qui 
non agit poenitentiá.Quód íl Roges,quare dicit C h r i -
fl:us,qu6d pofitis illis miraculis Deus daret poenitentiá E 
T y r i j s & S i d o n i j s , q u a m non dabatludaeis, efficaciter 
emoliendo cordaillorum,vtconuerterentur? Refpon-
detur, quod in hoc Chriftus D o m i n u s figniíicare vo-
luit,quód ludaei erant peiores T y r i j s & SidonijSjfíqui-
dem propter maiora illorum peccata & demerita denc 
gabatur i l l i s iu f t é auxilium illud efficax poenitentisefa 
lutaris-.cuius auxilij minus indigni erantTyri j & Sido 
nij,ad quos íí Chriftus veniflet praedicans <Sc miracula 
faciens,Deus mifericorditer emoliret illorum corda mi 
ñ u s indigna,6c ideo remiísius erit illis in die iudicij ,quá 
p e r f i d i s l u d í e i s . H u i c l o q u u t i o n i f e r é fimilis eft illa qua 
D o m i n u s vtitur Matt . r 2 . V i r i Niniuitae furgent in in -
dicio cum generatione hac, & condemnabunt eá,quia 
illi poenitentiam egeruntin prxdicationeIonae,&eccc 
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plufquamlonas hic. N o n enim intenditChriftus D o -
minus fignificarc quod minoribus auxilijs internis mi 
fericorditer á D e o receptis viri N in iu i t s poenitentiam 
eger¡nt,fedqu6dIud^imaioribusauxilijsexternisfibi 
p r o p o í i t i s & o b l a t i s , m a g i s indigni erant quos D e u s 
profequereturefficacioribus infpiradonibus, interius 
excitando ad poenitcntiamjquaruminfpiradonum mi 
ñ u s indigni fuerunt viriNiniuitap,atque ita Deus mife 
ricorditercontulit illis poenitentiam in pradicatione 
lona?. Eft igitur mens <Sc intendo Chrif t i D o m i n i ma-
iora peccata, grauioremque cordis duritiam obijeere 
ludadsfupraTyros 8c Sidonios,fupra Niniuitas & So-
domitas, iuxtai l ludIerem.Thren ,4 . E tmaiore f f éé la 
eft iniquitaspopuli meipeccato Sodomorum ^emif-
í í ú s e n i m e r i t t e r r a í S o d o m o r u m i n i u d i c ^ q u a m per-
fidis illis l u d á i s qui Chr i f tum repulerunt. Sed adhuc 
manetfcrupulus aduerfus pradiftam explicationem. 
E t e n i m T y r i j & Sidonij de quibus loquiturDominus^ 
non erant príEdeftinati,ergo etiam fi Chriftus praedica 
ret cis & miraculafaceretcoram eis,non crederent.Re-
fpondetur prim6,nego confequentiahi, quoniam & íi 
crederentnon perfeuerarent, atq^ itainillis non com-
plerctur pradeftinatio.Solutio eft quam refert D . A u -
guft.inlib.de bono períeuerantiae.ca. 1 o.exquoddam 
difputatorecatholico,nonvtpropriamjipfeenim me-
lius exiftimat quxftionem reducendam addiuinam 
praedeftinationem, ait nanque quoniam vt crederent 
non erateis datum:& vnde crederent eft n e g a t ú . Neqj 
illis in hoc iniuria fiebat,qui iuftc pro peccads fuís defe 
rebanturá D e o . R e f p o n d e t u r f e c u n d ó , q u o j J a d verita-
tem illius conditionalis non requiritur quod in diui-
na prouidentia ita eflet difpofitum,quod illi e í l ent prae 
deftinatifi Chriftus illis praedicaíTet^mo de fadíroita 
crat difpofitum in diuina prouidentia, quod neqj C hri 
ftus illis pracdicaret,6c quod illi relinquerentur in pec-
cads fuis.Sed fí ponatur quod illi poenitét iam eg i í l ént , 
fi Chriftus illis pracdicaíret,ftatim etiam deberet p o n í , 
f e c u n d ú m regulas Dialefticae, quod in diuina proui-
dent¡aal i terfui f le td i fpof i tum,quám defafto contigc-
rit ,quemadmodum vera eft haec conditionalis. Si l u -
das egiflet poenitentiam vfquead mortem faluusfic-
ret,&: tamen fiantecedens ponatur in eí íe , difputatio-
nis grada , debemus etiam p o n e r é diuinampraedefti-
nationem & auxil ium efficax conuerfionis ludir* 
^ A d í é c u n d u m motiuum ex teftimonio Auguftini 
refpondetur, quod qui illud citant in fauorem prxdi -
¿ t e fententiae non le2;erunt D . Au2;uft. íed afferunC 
truncatumteft imonium,non attendentes adea q u x 
antecedunt & fequuntur. Lege obfecro teftimonium 
illud,6c videbis quomodo D . Aug.procedit argumen-
tando contraeum qui diuinum confilium nimium a l -
tura fapienti corde diiudicat; 5c ab illo quíerit caufam 
diffcrendaE vbi medicamentum eft ^quale.Et quanuis 
D . A u g u f t . i n illo difeurfu particularem illam differen 
tiam proferat ex parte recipientium^quoniamalterma 
n u m DeifendenSjin recordationepropriae iniquitads 
ingerauit,alter libero contra D e i miíericordifs imara 
veritatem pugnauit arbitrio: tamen aduerte quod po 
fteafequitur.AdmonetemD.Aug.vtintelligamusilla 
omnia(videlicetqu9 in Plia^aoneScNabucndonofo-
re,5c in fimiIibuspeccatoribuscondgerüt)veladiuuátc 
D o m i n o perfici, vel deferente permitti,vt nouerimus 
ctiam n o l é t e D o m i n o nihil prorfus admitti. Intelligat 
igitur 
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igitur Theolo^us.qui in huiufmodi altifsimis qu^flio-
nibuscatholicc procederé incendie, quódquanuishu-
ius diflfereatisc quod vnus peccacor conuertatur, & al-
ter non conuertatur cauía próxima pofsit afsignari, 
quia vnus bene vtitur auxilio Dei, alius vero Deo vo-
canti reíiftit, tamen non eft híec prima caufa & radix, 
fed recurrédum eft ad diuinam volúntate, cuius donü 
cft bonus vfus iiberi arbitrij in eo qui cóucrtiturj quod 
quidem donum iuftenon daturciquinon conuerti-
tur,quiquidemnullatcnuspeccarctniri Dcus permit-
teret vt peccarct. Itaq; omnia fiuntjVel Deo voletc, vel 
Deo permittcnte.Quirc verolftiira trahat,<5c illum no 
trahat,noli vcllcinueftigarc fi non vis crrarejvtadmo-
netidcmPatcr Auguft.fupcrilludloan. 5. Nenio po-
teftvenircad me.nifi Pater qui mirsitmetraxcriteum. 
Habcmusergo quodmaius auxilium datumeft Na-
buchdonofori poenitentúquám Pharaoni impoeniten 
t i , maius.inquanijauxilium non exterius, fed ¡nterius. 
^[ Adtertium motiuum iam ex didis patet, quod cüm 
afsignatur próxima caufa diflPerentiae non excluditur 
prima/ed potiu§in illa intelligitur.Et itafc expiicat D . 
Auguíl.lib. 2,dc Bono perfcucrantiaccp. V b i T y r i Se 
íík? Sidonisncgotiumadcaufas prafdcftinationispertine-
rc aílerit, <Scinquit. Sincquarum caufarum latentium 
prxiudíciotunc ifta rcfpondere medixi. Ac íi dicat 
Auguft.quód íí alicubiprxdidaErdifFercntiac rationé 
advfumliberi arbitrij retulcrit, femper intelligcndum 
cft fine praiudicio diuinaf prardcflinationis. Atquc in 
hune modum explicandus efi: D.Grcgor.& omnes 
íán£HPatces,quandoexdiucrfitatc affeílus vocatorú 
aiuntprouenirc diuerfos fines, videlicet quod quidarn 
veniant ad coenam,quidam non vcniantjnon enim in-
tcnduntíaníli Patres negare,qu6dbona aíFcftio bene 
vtentisvocationefit donum ipfius,&:ab seterna eius 
volúntate principaliterprocedens.^[ Ad vltimum mo 
tiuumreípondetur,quódego minus poíTumintellige-
rc (8crcuera minusintelligibilcefl:) quomodo diuina 
voluntas Gt caufa efficacifsima rcrum omnium & t o -
dusbonitatismoral¡s<5cnaturalis,(S: tamen non fitcau 
fa cfficax meae deliberationis, non folum quantum ad 
naturalitatem quam habet aflús ( ficut quidam di-
cunt) fed etiam quantum ad moralitatcm,quae bona 
cft- Quapropternecefleeft vtcredamusoceulta quae 
comprehendere non poííumus. Sed 8c vtrumque ifto-
rumfeorfumdemonftrari videtur. Namquód nosli-
beréoperemur,experientiaconfl:at. Quodautemipíc 
Deus fít cauGi efficacifsima totius boni creati, demon-
ftraturexco quod cftprimum 8c fummumbonum. 
Quomodo autem hareduointerfe conucniant,quód 
ego dclibercm,&: Deus me efficaciter deliberare faciat 
quod ipíeab aeterno deliberauit, qui non potueritin-
tclligere credat, ficut credit Deum eííe trinum <5c vnü. 
Et noiit propter íúi ingenij incapacitatcm auferre á di-
uina iurifdiftione máximum bonum quodin creatu-
rainuenitur, qualeeftopus bonum liberiarbitrij. Sed 
dehis plusfatisdiximusfupraquzeft.i p.artic. i c . v b i 
oftendimusinquoconfiftatformalis libertas noftra-
ruraoperationum. Videctiamin.z.z.q.io.art.i.do-
cumento.3.in fine.& alibi faepc. 
AD argumenta igittur,quac in principio huius du bij in oppoíítum obiecimuSjrefpodetur. Ad pri müex ilio loan, i.reípondetur, quodíiillelo-
cas intelligatur de lamine naturali, cenftat omnem 
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A homínera illuminari á Deo faltem íecundúm habí-
tum luminis naturalis. Nam aftualiter multi funt, 
quinonilluminantur,quales funt qui difeedunt ante 
vfum rationis ab hoc mundo,aut amentesab vtero 
materno. At vero i i intelligatur delumineíiipernatu-
rali,tunciIladifl:ributio,Illuminat omnem hominem, 
dupliciter explicatur á fanílis Patribus. Vno modo vt 
áChryfoft. homil. 7. in loan, vbi ait, quod iiluminat 
omnem hominem quátum adeum pertinet, quse qui-
dem explicado intelligenda eftfecundúm doftrinam 
nonae conclufionis, quatenus Deus eft paratus omnes 
illuminare. Altera explicado cft ex quae nobis magis 
placct,D. Auguft.in libro de pecca.meritisjto.y.c.z y. 
B vbi ait, quod iiluminat omnem hominem fie intelli-
gimus,non quianullus cft homo,qui non illuminetur, 
fed quia nifi ab ipíb nullus illuminatur. Ñeque eft ea-
demratiodeilluminatione naturali 8c fupernaturali, 
quia naturalis debita eft ipfi natur£,illuminatio autem 
gratiacnoneft debita naturae,prafertimiam peccato 
corruptacfed ex gratia confertur. ^[Ad fecundum re-
ípondeturexCaictanofuper illum locum,quód po-
teft intelligi deilluminatione naturali, 8c fie erit diftri-
butiovniuerfalisabfquecxceptione.Scdfiintelligatur 
de fupernaturali illuminatione explicari poteft mxta 
doftrinam oftauac 8c nonx conclufionis. ^ A d tertiú 
C extcftimonijsIobreípondeturexD.Thom.ibiquód 
illateftimoniaintelliguncur de luminc rationis natu-
ralis.^" Ad quartum ex teftimonio ad Román.z, refpó 
detur, quod illa reprehenfio Apoftoli máxime dirigí-
tur ad ludaeos^ui receperant notitia m Euangelij 8c re 
fiftebantSpiritui fando, vel íi dirigatur ad gentiíes,ad 
eos tamen loquitur ad quos peruenerat Euangelij prx-
dicatio. Atqueproindefpecialepeccatum erateis non 
credereEuangelio,nonagcre poenitentiam:quiaigno-
randaexcufari non poterant. Etpropterea dicit Apo-
ftolusThefaurizastibiiramin dieirar. ^"Ad quintum 
argumentum ex Chryfoftomo iam patet folutio ex 
jy nona conclufione: illud enim teftimonium cxplican-
dum eft ficut illud Apoftoli. 1 .adTimoth. 2. Qui vult 
omnes homines fainosfieri.Dc cuius cxplicatione fa-
tisdíximus,qua:ft.i9.artic.í. Adconfirmationem ex 
D.Dionyf refpondetur,quc)d loquitur apertc de i l lu-
minatione ex efiícienda Dei vt eft autor totius natur^ 
quatenus Deus ómnibus robus fuam bonitatem com-
municat,dans ómnibus círe,& operadonem,(Sc omnia. 
^Adícxtumitarcfoondctur, quod illa maximafi af-
fi miado eft cauía atfí rmadonis, &c. verifsima eft, íed 
intelligéda de caufa ada-quata efíedus. V t v. g. íi quia 
aliquid eft rationale eft rifibile bene colligiturjquia ali 
£ quid non eft rationale non eft rifibile. Atveróaliquí 
exiftimantjcollationem diuini auxilij efficacis non ef-
fe cauíam adaequatam conuerfionis in Deum, quia no 
cft fola caufa, cóquod íimul concurrit liberum arbi-
triumcumdiuinoauxilio. Et ha?cfolutioquibufdam 
Theologisvaldeplacct, nobis tamen placeré non po-
teft.Quia in huiufmodifolutione confíderaturab iftis 
liberum arbitrium quafi caufa partialis, quar con-
iunftacumdiuinoconcurfu producit effedum con-
uerfionis:cum tamen aliter fe fe habeat res. Quia ipfa-
metconcurrentia liberi arbitrij cffeftus cft neceflarió 
confequens necefsitatc confequentiae ex diuino auxi-
lio efficaci. ita vt verifícetur illud Apoftoli, quod illa 
conuerfio non cft currentis, fed miferentis cft Dei, 
non 
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non quia homo pofsit fe conuerterejnifi velit, fed quia 
ipfemst Deus fuá miferatione efficaciter hominis vo-
luntatemconuertit a d í e , ita vt c o n u e r í i o i p f a a£lualis 
fitefteélus diuina; mifericordiaí,<5c non folum p o í í e 
conuert i .Príeterea,maxima illa Arift . fí ita intelligere-
tur de caufa adarquata, vt nulla alia caufa concurreret, 
nun quam p o í l c t verincari in caufís natural! bus, fiqui-
dem in nul ló genera cauf e inuenitur aliqua caufa ita 
concurrere, ve nullaaliain alio generecaufeconcur-
ratrnám caufa? funt ílbi inuicem caufaí , excepta prima 
caufa,cuius in millo genere caufs eft afsignarc caufam, 
quáuis v ñus efrectus iilius pofsit cíTe caufa altcrius effe 
¿tus. NeceíTe eft igitur aliter explicare m á x i m a illam 
Arift .Pro cuius intelligenüia nota,q) abfentia gratiae in 
aliquo fubiefl:o,vel abíentia couer í ion is ad D e u m du-
pliciter poteft coa í iderar i ,vno modo vt ert,pura nega-
do entis,ita vt illa abfenda coní ideretur non vt pr iua-
tioalicuius debitiia eí íe . Alio'modo vtpnunt iograd^ 
vel actionis debita i n e í l e hic Se nunc,qu<T tamen non 
ine í tpropterdefe í f tum liberi arbitrij. Si igitur priori 
modo accipiatur negatio conuerfionis, nihil v e r é d u m 
eft concedere,quodficut diuinum auxil ium eft caufa 
efficax gradíe & conuerfionis in D e u m , i t a negado 
auxilij efficacis caufa eft non conuerfionis in D e u m , 
quatcnus eft pura negatio entis rimo hoc mododic i -
tur Deus exesecare, indurare, negando illud auxilium 
efficax,ex qua negadone ftatimfequitur necefsitate 
confequentÍ3e,qu6d aliquis non conuertatur. E x p l i c a -
tur hace doétr ina. Concedunt Theo log i D e u m elle 
caufam a í l u s peccati inquantum eft quodclam ens,er-
go non eft m i r u m , q u ó d Deus aíTeratur caufa non con 
uerfionis, quatenus non couerfio eft pura negado en-
tis, non autem quatenus no conuerfio eft omifsio mo-
r a l i s - . h o c e n i m p a í l o f o l u m bberum arbitrium c r c i t ú 
eft caufa non conuerfionis. V n d e D e u s i u l ü f s i m é v u l t 
puniré il lum qui per liberum arbitrium vult non con-
uerti,^: dehuiufmodi defedtuintelligatur D . T h o . i .2. 
q. i 12.art.3.adfocundum,duminquit, quod dtfedus 
gratis prima caufa eft ex nobis, fed coliacionis gratix 
prima caufa eft á Deo,fecundum illud Ofeac. 13. Perdi 
tiotualfrael ¿<cc .^[Adfepdmumrefpondetur ,admaio 
1 r e m , quod omnis homo poft peccaCum tenetur agere 
poenitentiam tempore necefsitatis, quoniam eft p r a c c 
ptum affirraatiuum, & non obligat pro femper, Si ita 
inhoefenfu conceditur maior ab ó m n i b u s T h e o l o -
gis. A d minorera concedo in fenfu cornpof í to , quod 
non poteft agere poenitentiam fine auxilio fpeciali,fed 
tune ne2;o confequentiarn dum infertur, ergo íi Deus 
ftatuit fuá prouidentia non conferre illud auxiim fpe-
c i a l c n o n imputabitur hominif i nonagat poeniten-
t iam.Nihil valet ifta confequentia. Ratio eft. Qu ia fuf-
ficitquodillehomo acceperitauxiliumfupernaturale 
&nodtiamdiuin3e mifericordiae inuitantis ad poeni-
tendam,vthomoobl igeturprotunc,& dicatur í lmpl i 
c i terpoíTe agere poenitentiam. Q u i a a l i u d d o n u m e í t 
p o í f e agere poenitetiam,&: aliud eft agere illam,¿c ideo 
ad hoc quod homo nolit agere peenitendam no opus 
habet maiori auxilio quam illo,quo poíTe agere poeni-
tentiam dicitur.Carterum fi nullum fupernaturale au-
x i l ium recepi í lct i i le homo non poteratpeccare con-
tra prieceptum fupernatura,le.,.beae tamen contra ler 
o-em natiine,6c propter tale peccatum códeranabitur: 
n ix ta i l ludRomaoorum. z . Q u i c u n q u c i i n e legcpec-
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A c a u c m n t , f í n e l e g e p e r i b u n t , & q u i c u n q u e i n legepec-
cauerunt,perlegemiudicabuntur.Vbi docet Apof to-
l u s , q u ó d neroodamnabitur,nifiperlegem cuius no-
tidamhabuit. ^ [Adv l t imum negatur confequentia. 
Sed f o l u m f ; q u ¡ t u r , e r g o quilibet homo poteft habere 
in hac vita auxil ium gratis f e c u n d ú m Icgem ordina-
riam. E t p r o f e í l ó defcftujhuiusconfequentiae diale-
¿deis nouitijs notus eft:a rguitur enim ab ampio ad n5 
amplum feua p o í í e a d eile. Q u i s enim non videat hac 
confequét iam eíle fimileni , l ignum poteft eíTc á l b u m , 
6c non poteft e í íe albubi fine albedine, ergo habet al-
bediné?eí let enim inferen d u m , ergo p o t e í l habere al-
B bedinem,6c mirum eft quod dofdfsimus Medina. 1.2. 
q. 1 o p.art. 1 c i l l a confequentia conuidus fuerit ad aí íe 
rendum, quod omnis homo habetauxil ium fuperna-
turale d e f a c í o . N a m profedo eadem c o n í c q u e d a pro-
bdret,quod omnis homo habet auxilium efficax, imo 
6c donum perfeueranti íe .Probatur.Quia omnis homo 
poteft perfeuerare, ficut poteft faluari: fed fine dono 
perfeuerantiae f duari eft impofsibile, ergo omnis ho-
mo habet donum períeucrantiarjconfequens eft híere-
ticum,ergo friuola eft eiufmodi confequentia. Item & 
ifta nihil valet.Omnis homo poteft creciere Euangelio 
( l iquidé omnis homo tenetur) 6cnullus homo poteft 
C credere fine lurainefidei: ergo omnis homo habet l u -
me fidei. Scá folú fequitur ex illis praemifsis q? omnis 
homo poteft habere lumen fídci,qua;potcntia funda-
tur, r emóte quids, in poteftate liberi arbitrij, proxime 
auté in poteftate 6c grada D e i 5 qui fecüdúiu lege oí di -
nariá paratus eft volütate foldrn antecedente ó m n i b u s 
o p é f e r r e : f i c u t v ü l t omneshominesfduos fieri. í y R x 
d iédsco l l ig i tur quomodointelligatur illud quod í u -
.pra retulimusex M . Soto, cü dixit, q» Deus nulli dene 
gat auxi l iü fupernaturale 6; fpeciale,quafi prolata fen-
tentia ftatueritnon-daré vltra homini auxi l iü fuperna 
turale,ita vt per D e ü fíat vt non ille á peccatp refur-
D gat ,6c nona cuitet crimina , quod profe£tó cwnj tali 
addito vcrifsiraum eft, at vero fine illo addito falfum 
eft , v t fads e x p í i c a u i m u s i n v l t i m a c o n c l u f i o n e . 
A R T I C V L V S I I I I . 
^"Vtrupr^cleftinaticlígaturaDeo. 
D Q V A R T V M licprocecíicur. V i -
detur, q j p r a c d e f í i n a t i n ó e l i g a n t u r á D c o . 
D i c i t e i i i m D í o n y f . f ^ c . d e d i u i n . n o m i n . 
qj ficut folcorporeus non cligendo ó m n i -
bus corporibus lumen immittit,ita 6c Deus fuam b o n í 
tatem: íed bonitas diuina communicatur pra'cipue ali 
quibus í é c u n d u m pardeipationem gratia: 5c gloriar. 
E r p o Deus abfqueeleftione gratiam 6c gloriam com-
municat .Quodad praedeí l inationem pertiiict. 
2 PraL-terea.Electio eft eorum quar funf.fed prae 
deftinatioabarterno eft ,etum eorum,qu<Tnon funt. 
E r ^ o prardeftinantur aliqui ab íqüe e l eé l ione . 
^[ 3 Pr^terc-a.Electioquandamdifcredonemim-
portat.Scd.Deus vult omneshoraines fainos fieri,vt di 
c i tur . i .T imoth . 2.Ergopra'deftinatio qu.ie pra.'ordi-
nat hoininesinfalutemjCil ablcjue ekdione . 
S E D c o n t r a e í l , q u o d d i d t u r E p h e f . 1. Elegitnos 
in ipfo ante mundi conftitudonem. 
R E S P O N D E D dicendum,quod praedeftina-
tio fecundum rationcm preruppon i t c l e í l i onern 6c ele 
Ciio di iedioncm. Cuius ratio eft: quia pr^deftinatio 
A a ' vtdi í f luin 
14» 
Infra. q. *, 
4.ar. 1 .cor. 
&. i .d.41. 
art. i . 
1. & ver, q. 
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Art, i .hu- (vt d i c l u m e í l f^^ft p a n prouidentiae. Prouidentia 
lus qu^ft. aute n ^ c u t ^ p r u d e n c i a ^ í t r a t i o i a i n t e l l e a u e x i í l e n s 
prjccéptma ordinationis aliquorum in í i n e m , vt fupra 
q.xt .ar. i . diftumteft- N o n a u t e m p n r c i p i t u r a l í q u i d o r d i n a n -
durnin í i t i e in nifi prarexillente voluntatefinis. V n d c 
p r x d e í l i n a t i o a l i q u o r u m i n falutem arternain prcfup-
p o n i t f e c u n d ü m rationenf, quod Deusil lorum velitfa 
lutem. A d quod pertinet e l e g i ó 5c diledio. Dileftio 
quideminquantum vult eis hoc bonum falutisaeter-
UÍE. N a m d i l í g e r e e í l v e l l e a l i c u i b o n u r n j V t f u p r á di-
q. i o. ar.i . ¿ lu ín t E l e ^ l o autem inquantum hoc bonum ali-
&. 3. quibus prac alijs vult cum quofdam reprobet, vt fupra 
Art. 5.hu. d i ^ u r n t e f t . E l e f t i o t a m e n & d i l e í l i o a l i t e r o r d i n a n -
Jus íju^ft. tur in nobis & in D e o , co quod in nobis voluntas di-
Hiendo non cauf í t bonum, fed ex bono pra?exiftente 
incitamuraddiligendum. Etideoeligimus aliquem, 
quem diligamus. Etf ic e l e c l i o d i l e í t i o n e m praccedit 
in nobis .In D c o autem cfl econuerfo. N a m voluntas 
cius,qua vult bonum alicuidiligendo,eft caufa quod 
illud b o n ü ab eo prsealijs habeatur. Et fie patet, quod 
dilecb'o pracfupponitur elc¿>ioni fecundum rationcm, 
& e l e g i ó príedeft inadoni. V n d e omnes prxdcftinati 
funtcle<n:i5cdile<fl¡. 
A D p r i m u m c r g o d i c e n d u m , q u ó d f i c o n f i d e r c t u r 
comraunicatio bonitatis diuinae in communi,abfq; ele 
é l i o n e b o n i t a t e m f u a m c o m m u n i c a t j i n q u a n t u m r c i l i -
cetnihil eft quod non participet aliquid de bonitatc 
q.<í.3rt.4. eius,vtfupra diftura^ eft.Sed fi confidereturcommu-
nicatio iftius vel illius boni,non abfq; eledione tribuit, 
quia quaedam bona dat aliquibus,quae non dat alijs.Et 
fie in collationc gratis & gloriac attenditur eleflio. 
A D fecundum d i c e n d u m , q u ó d quando voluntas 
In cor art e%ent's prouocatur ad eligendum á bono in re prae-
&. q. to.ar exiftente,tunc oportetquod e leé l io fiteorü qu,??funt, 
tic. i . ficut accidit in eleftione noftra.Sed ¡ti Deo eft aliter vt 
t Aug.fcr- d idumef t^ . Et ideo ficut dicit A u g u f t . ^ Eliguntur a 
n 0bV" ^ e o CIU^non fimtjnequetamen errat qui eligit. 
ciuanru- ^ tertium d i c e n d u m ^ ficut fupra didu 
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A gamus ,£c fie e leé l io in nobis dileftionem prafcedif. I u 
D c o autem quia voluntas cins qua vult bonum alicui 
eft caufa q n ó d illud bonum ab iilo pne alijs habeatur: 
ideoprius intelli^itur di left ío De!,quam eledio. 
C O NI M E N T A R I V M . 
H I C articLilusclarusefljfcdfoium circaiftádiffe rentiam eft notandum cum Caietano, quod pra'diíhi differentia intelligenda eft refpeí>ii 
vn iusob ie f l : í , a l i á sen impr iusd i l i g imus fa lu tcm,quam 
cligamus medicinam,6c Deus prius diligit í e ipfum, 
q u á m e l i g a t n o s . E t ratio rnanifefta eft. Q u i a primus 
motus appetitus cuiuflibet eft amor.Item intelligenda 
g eft diífcrentia de prima ratione ele(ftionis:hacc enim 
fernperantecedit a m o r é eiufdem diledi o b i e í l i , quod 
eligimus,verbi gratia,ex amore quarundam circunftá-
tiarum prarcedentium eligit Petrus M a r i a m in v x o -
rem,tunc Petrus prius amat pulchritudincm, aut diui-
tias,5cc. quam eligat Mar iam in vxorera. Rurfus prius 
eligit Mariam in vxorem,quam diligat illam vt vxore, 
& ita verificatur quod refpedu eiufdem obiefti vt fíe 
prius cft e l e d i o , q u á m d i k í l i o . 
A R T I C V L V S V . 
c ^"Vtrufn pr^feientia meritorum. 





Deus vult omnes homines íaluos fieri antecedenter: 
tom. 1 o. quod non eft fimpliciter velle,fed fecundum quid,non 
q. 1 j.ar.íí . autem confequenter,quod cft fimpliciter velle. 
S V M M A A R T I C V L I . 
Rima conclufto efl afprman ua & cerrafecun-
dumjidem. Patet ex iilo ad Ephef.i. Ele^it nos 
tn tpfoante mundi conjlitutionem. 
Et ratio Theologa cft .Quia pnedeftinatio eft proui 
dcntia, íed prouidentiafecundum propriam rationem 
noftro modo intelligendi pra^fupponit voluntatem 
ÍTinis,fcilicetfalutis alterna?, vclle autem quibufdam fa-
lutem aeternam non folúrn eft diiigere,fed etiam elige-
re illoSjdiligere quidem inquantum vult illis b o n ü bea 
titudinis:eligere autem inquantum tale bonum ali-
quibus prx alijs vult. 
Secunda conclufio expl¿cauuapr£cedent¿s. Vile 
Sito prdtfí-ponitur eleftiom ficundum rationem no 
¡Iram, & eleclio przdeflinaticni. 
H a n c probat D . T h o m . e x differentia quadam,quae 
cft inter dile(5líonem Dei &ele(fl ionemexvna parte, 
& inter d i l e íh 'onem&ele í fUonem noftram ex altera, 
quod quidem in nobis voluntas diligendo non caufat 
b o n u m i n d i l e t í l o / c d e x b o n o p r í e e x i f t e n t i í n c i t a m u r 
addi]igendum,&ideoe]igiraus al iquem,quem dili-
t De pr^ de 
ftl. fana.c. 
io.tom.7. 
D Q V I N T V M f í c p r o c c d i t u r . V i - t , * , ^ 
detur quod praefeientia meritorum fit J'&!.cÓf, 
cauía p r x d e í l i n a t i o n i s . D i e i t e n i m A p o c*vlr«Etií 
ftolusRomanorum. 8.Quosprarfciuit, ^ ^ j ^ " * 
hos & p r í e d e f t i n a u i t . E t g l o f f Ambrof . j * j J * ' ^ 
fupcrillud'f Roma.p.Mifereborcuimiferebor,(S(c.di- ro. 1.1.3. 
c i t jMifer icordíamíl l í dabo quempraffeio toto corde co. 3.&.C. 
reuerfurum ad me. Ergo vídetur quod príefeientia me- 8- ^ 6t co* 
ritorumfitcaufa|)r.Tdeftinationis. 4 ^c.^.l . 
D % 2 Pneterea .Pr ícde f t ina t iod iu ina inc lud i t diui- j'^Éphe 
nam voluntatem, quae irrationabilis eflenon poteft, i.l.i.co.j! 
c ú m p r a e d e f t i n a t i o f i t p r o p o f i t u m m ¡ f e r c n d i , v t A u g . &.1.4.co.t 
d ic i t f .Sed nulla alia ratio poteft eíle p r x d e f t i n a t í o n i s t Ad Romi 
nifi prxfcientia meritorum. Ergo pr¿efcientia m é r i t o - J * ^ 1 ^ * 
rum eft caufa vel ratio praedeftinationis. 
^[ 3 Practerea.NoneftiniquitasapudDeumvtdi-
c i turRomanorum. p . In iquum autem e í l e videtur,vt 
afqualibusina?qualiadentur. O m n e s autem homines 
funt íequales & fecundum naturam & í e c u n d ú m pec-
catum originale. Attenditur autem in eis inxqualitas 
fecundum merita vel demerita propriorum a í l u u m . 
£ NonigiturinaequaliapraeparatDeus hominibusprar^. 
dcftinando6creprobando,nifi propter differentium 
meritorum prasfeientiam. 
S E D contra eft quod dicit Apoft olus ad T i t u m . 3. 
N o n ex operibus iurtitia^quae fec ímus nos, fed fecun-
dum fuam níi íericordiam íaluos nos fecit.Sicut autetn 
fainos nosfecitjita <5c praedeftinauit nos ía luos fieri. 
N o n ergo pnefeientia meritorum eft caufa vel ratio 
prapdeftinationis. 
R E S P O N D E O dicendum, quod cum prarde-
ftinatio includat voluntatcm,vt fupra di<ílum eft * , f í c Artl.pf«' 
inquirenda eft ratio prardeftinationis, ficut inquiritur 
ratio cliuiníc voluntatis. DMflum eft autem fupra *,q) q. i^.at.^ 
non cft afsignare caufam diuiníe voluntatis ex parte 
a í l u s v o l e n d i j í c d poteft afsignari ratio ex parte voli-
torum, 
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torumj inquantumfcilicet Deus vult eíle aliquid pro- A 
pter illud.Nuílusergo fuit itainfana: mentís, qui dice-
retmeritaeiTecaufara diuinsepríedeftinationis ex par 
teadtus praedeftinantis. Sed hoc fub quíeftione verti-
tur, vtrum ex parte eflíeftus praedeftinatio habeat ali-
quam caufara. Et hoc efl: qu2erere,vtrura Deus praeor-
dinauerit fe daturura effeftum praedeílinationis alicui 
propter raerita aliqua.Fuerunt igitur quídam qui dixe 
runt,qu6d eífeftus príedeflinationis praeordinatur ali-
cui propter raerita pr^exiftentia in alia vita.Et h^cfuit 
pofitio Orígenes qui pofuit animas humanas ab initio 
creatas,&: fecundúm diueríitatem fuorum operura di-
ucrfosílatus cas rortiriin hoc mundo corporibus vni-
tas.Scd hancopinionemexpludit ApoftolusRom. p. B 
dicens,Cu[nnondumnatifuiílent,aut aliquid egiíTent 
boni vel mali,non ex operibus, fed ex vocante diclu ra 
eíhquia maior feruiet minori. Fuerunt ergo alij qui di-
xerunt,quod meritapríeexiílentiain hac vita funt va-
tio 8c caufa eífc£tus prardeftinationis. Pofuerunt enim 
Pelagiani quod initiura benefaciendi fit ex nobiSjCon-
fummatio autem á Deo. Et fie ex hoc contingit quod 
alicui datur praedeftinationis effeclusjík nó alteri:quia 
vnus initiura deditfe preparando ,& non alius. Sed 
contrahoc eft quod dicit Apoftolus.2.Corinthio.3. 
Quod non fumusfufíicientes cogitare aliquid á nobis 
quafi ex nobis.Nullum autem anterius principTum in- C 
ueniri poteft,quányí:ogitatio.Vnde non poteft dici,q> 
aliquod in nobis inítium cxiftat,quod fit ratio effedus 
praedeftinationis. Vndefucruntalijquidixerüt, quod 
raerita fequentia pi íedeftinationis effcílum, funt ratio 
praedeftinationis: vt intelligatur quod ideo Deus dat 
gratiam alicuí,<Sc prxordinauitfe ei claturum,quia pr^-
fciuit eura bene vfurura gratia . Sicutfirexdat ¿Hicui 
militiequum,quein feit eo bene vfurum,Sed ifti viden 
tur diftinxiíle ínter id quod eft ex gratia, & id quod 
eft ex libero arbitrio,quafi non pofsit eíTe idé ex vtro-
que. Manifeftum eft autem, q? id quod eft gratia?, eft 
praedeftinationiseffe<n:usJ& hoc non poteft poní vt ra j ) 
cío prsedeftínationis, cura hoc fub praedeftinatione 
concludatur. Si igitur aliquid aliud ex parte noftra fit 
ratio praedeftinationiSjhoc erit praeter eífeétura prede 
fiinationis. Non eft autem diftinílura quod eft ex li-
bero arbitrio 8c ex praedeft inatione-.ficut nec eft diftin 
¿tura quodeft ex caufa fecundare caufa prima. Diui-
naeniraprouidetiaproducit eífeélus peroperationes 
^.xj.ar.;. caufarum fecundarumjVtfupra^ didumeft. Vnde& 
id quod eft per liberum arbítrium eft ex praedeftina-
tione.Dicenduraeftergo,quódeíFe£lura prxdeftina-
tíonis confiderarepoífumus dupliciter. Vno modo in 
particulari,& fie nihil prohibet aliquera eífeflum pr^- £ 
deftinationisefie caufam 5c rationeraalterius. Pofte-. 
rioremquídempriorisfecundurarationem caufa? fina 
lis,priorera vero pofterioris fecundúm rationera cau-
fa? racritoriar. Qua?reducituraddífpofitionemniate-
riae.Sicut fi d¡caraus,quód Deus pra?ordínauit fe datu-
rura alicui gloriara ex raeritis,& quod prxordinauit íe 
daturura alicui gratiam,vt mereretur gloriara. Alio 
modo poteft confiderari pra?deftinationis effeílus in 
comrauní.Et fie irapofsibileeft, quod totus pr3?defti-
nationisefFcftusincoramuni habeat aliquara caufara 
ex parte noftra. Quia quicquid eft in homine ordinás 
ipfura in falutera,cópí*hendittotura fub effedu pra?-
dcftinationis,ctiara ipfa prxparatio ad gratiam.Ncquc 
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enim hoc fit nifi per auxiliura diuinura, íecüdúra illud 
Thren. vlt. Conuerte nos Domine ad te, & conuerte-
mur. Habct tamen hoc modo prardeftinatio ex parte 
cfFeftuspro ratione diuinam voluntatem^d qu?jn to-
tus e f t ó u s pra?dcftinationís ordinatur vt in finem, 5c 
ex qua procedit licut ex principio primo mouente. 
A D primumergodicedum,quódvfusgratia?pra?-
feitus non eft ratio collatíonisgratiar,nifi fecundúm ra 
tionem caufa? finalíSiVtdiftum eft ^. Incor.art. 
A D fecundúm dicendum,qiiGd pra?deftinntio ha-
betrationera ex parteeffedusín communi ipfam diui 
nam bonitatem.In particulari autem vnus cfííeítuseft 
ratio alteriuSjVt didum eft in cor, art, 
A D tertiumdicendúin.quod ex ipfi bonitate diui 
naratiofumipo.teftprxdcftinationisaliquorum5cre-
probatíonis aliorü. Sic enim Deus dicitur omnia pro-
pter fuam bonitatemfecifle,vtinrebus diuina bonitas 
repntfentetur. Neceífe eft autem quod diuina bonitas 
(qua; in fe eft vna & fimplex) muhiformiler reprxfen-
tetur in rebus, propter hoc quod res créate ad fimplíci 
tatem diuinam attingere non poíTunt. Etindeeft q) ad 
completioncm vniueifl requiruntur diuerfi gradus re-
rura quarum quedara altum}8: quadam infimum lo-
cura teneant in vniuerfo.Et vt multiformitas graduum 
conferueturin rebus, Deus permktit aliqiw malafierí ^ 
ne multabonaimpedíantur,vt fupra díYinm f eft. Síc q . u . i t . u 
igitur confidereraus totura genus humanum, ficutto- Aug.hb. iJ 
tam rerumvniuerfitatem.Voluitigitur Dcusinhomi- aci Sírt,PIf* 
nibus quantum ad aliquos5quos piedcftinat.fuam re- ^ ^ 
pr3:fentarebonitatem,per iriodummifencordie par- c^'&ii^* 
cendo:5cquantum adaliciuoSjquos rcprobatjper mo- hypo .^ & 
dura iuftitie puniendo. Et hac eft ratio, quare Deus prsed. ían. 
quofdameligit^quofdamreprobat.Ethanc caufara c- í i>&li. 
afsignat Apoft.adRoma.5).diccns,VolensDeusofté- 1*c,8• 
dere iram,id eft vindiíl: am iüftitie,5c notamfacere po-
tentiarafuamjfuftínuitjíd eft permifitin multa patictia 
vafa iré aptaín interituni,vt oftenderet diuitias glorie 
fueinvafaraifericordie,quepreparauit in gloriara. 
Et.s.Timoth.z.dicit. In magna domo non folumfunt 
vafa áurea 5c argéntea, fed etiam lignea 5c fi¿iilia. Et 
quedara quidera in honorem, quedara in contume-
liara. Sed quare hos elegitin gloriara, 5c illos reproba-
uitjnon habct rationem,nifi diuinam voluntatem. V n 
de Auguft.*dicitfuperíoannen^Quarehunctrahat, Traft. z6» 
5c illura non trahat,nülí velle diiudicaie,fi non vis erra non remo-
re.Sicut etiam in rebus naturalibus poteft afsignari ra- ^ » princi* 
tío, cü prima materia tota fit in fe vniforraís, quare vna tom'P• 
pars eius eft fub forma ignis, Se alia fub forma terre á 
Deo in principio condita:vt fie fit diuerfitas fpecierum 
in rebus naturalibus. Sed quare hec pars materie eft 
fub ¡ftaforraa,5c illa fub alia, dependet ex fimplíci diui 
na voluntateriicut ex fimplíci volúntate artificis depé-
det,qu6d ille lapis eft in ifta parte parietis^ ille in alia: 
quanuis ratio artis habeat q» alíqui fint in hac, 5c alíqui 
fíntinilla.Neqj tamen propter hoc eft iniquitas apud 
Deum,fiinequalianoninequalibuspreparat. Hoc 
enim eífet contra iuftitierationeni3fi predeftinationis 
eflfeílus ex debito redderetur, 5cnó darctur ex gratia* 
In bis enim que ex gratia dantur,poteft alíquis pro li-
bito fuo daré cui vult plus, vel minus, dumraodo nulli 
fubtrahat debitura,abfcjuepreiudicio iuftíti^. Et hoc 
eft quod dicitpaterfamilias Matt. z o.cap.Tolle quod 
tuum eft:5c vade,an nonlicet mí hi quod voló faceré? 
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DI V V S Thomas in hoc arti-culo tria facit.Primb expiicat 
fenfum quaeftionis. Secundo reij-
cit tres errores. Tertib refpondef 
diredé quasftioni. Quantum ad 
primum5quis nam íitfenfus huius 
arciculi, explicatur perduas con-
cluíiones. 
PRima conclufio.*Amllol'ertitur in duhium an ex parte tpfius aéhis pr&áeflmAntis merita crea 
tar<£ popnt ej]e caufa pnzieflínatioms, hoc ejl3fi 
pradejlmano accipiatur¡>ro ipfa a6tione pr^defit-
nantis a neminefan£ mentís potejlyerti m dubm, 
an detur aliqua caufa aut ratio extra Deumprxde-
flinationisipfius.Probatur¡izcconclufio. Quia tta 
inquirenda efl ratiopradeflinationis > jlcut inquirí-
tur ratioltoluntatis diuínz, ergo ficutfupra dióíum 
^ ej}.q.i9.art.<¡.manífefl:ifiímumejfenullamejjecau 
flím diuindOtoluntatis ex parte aclusl/oiendí 3tta 
manífeftifiimum ej]e debet^uod díuín£ prxdejlma 
tíonis Sí efl attus diuinus nulla potefl ejje cau-
fa aut ratio extra Deum, eo quod ipfe efl purífli-
mus aSíus, 
Secunda conclufio.Suh qucejltoneyertitur^trum 
ex parte ejfe6ius tpfa prrxdeflinatío habeat aliqua 
caufamó* rationem. 
Hsec concluíio explicatur. Nam vt fupra diflum 
cfl:.q. i p.potefl: afsignari ratio ex parte volitorum,hoc 
cft inter ipfa volita5quae funt eífeftus diuinae volunta-
tis,inquantum Deus vult aliquid eííe propter aliud,vcl 
ex aliquojfic ergo rationabilíter vertitur in dubiura,an 
ipfius effeíhis praedeftinationis fit aliqua cauía ex par-
te meritorum.poteft enim eííe vt vnus effeélus diuinae 
prouidentix fit eífectus akerius ab eadem prouidentia 
dimanantis, mérito ergo quaentur,an ipfius efFedus 
praedeftinationisjquas eft prouidentia fupernaturalfs 
ordinis rerum ad finem fupernaturalemjpofsit eííe cau 
fa alius eííeélusdiuínsprouídentis: an videlicet bona 
opera liberi arbitrij,fiue quxex naturalibus viribus 
profícifcunturjfiue quae fub diuina pracfciétia,vel pro-
uidentia quomodolibet cadunt, fit caufa 8i ratio ipfius 
cfFeéluspraEdeftinationis.Hsjcdeprimo.Quantumad 
fecundum ponamus alias tres conclufiones. Vnde fit. 
Tertía conclufto in ordine. Non potefl dic^quod 
propter merita pr£exíflentia in aha^ita antequam 
animizynircnturcorponbus datur qmbufdam ejfe-
¿íus prdcdeflimtioms. 
HicerrorfuitOrigenis, qui pofuit animashominu 
ab initio creatas,&: poftea fecun düm diuerfitatem meri 
torum,quíc ab initio habuerunt,cliuerfos ftatus fortirí 
in hoc mundo corporibus vnitas.Sed hic error conuin 
citur á D.Tho.ex ilio Rora.p.Cum nondum nati fuif-
íent,aut aliquid boni aut mali egiílent,n5 ex operibus, 
íed ex vocantc didurn eft7quia maior fer uict minori* 
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A Quartaconclufo. Non potefl dici, quod merita 
prjsexijlentia inhaeyita funt ratio aut caufa ejfe-
flus prdedeflínationis. 
Qusconclufio intelligatur de meritis prxcxiftcn-
tibus in hac vita,qunc non fint ipfamet effefhis praede-
ftrnationis. Hic error fuit Pelagianorum aííerentíum, 
quod initium benefaciendi & merendi fit ex nobis,co-
fummatio autem fit ex Deo,5c ita afsignabant diíFeré-
tiam,quare alicui datur pradeftinationis efFeílus & no 
alteri: quia feilicet vnus initium dedit preparando íe, 
benequevtendolibero arbitrio, alius vero non ítem. 
g Hic error conuincitur a D.Tho. ex illo.z.Corin. 3 .No 
fumusfufficientes cogitare aliquid á nobis quafi ex no 
bis, fed fufficientia noftra ex Deo eft, nulum autem 
anterius principium cogitari poteft,quám ipfa cogita-
tio,ergo non poteft dici,quód alíquod in nobis exiftat 
initiG,quod fit ratio & caufa przedeftinationis. In quo 
teftimonio Apoftoli aduerte, quod cum dicit non fu-
mus fufficientes Scccertum eft, quod non loquitur de 
aliquo quomodolibet fit aliquid, fed dicit aliquid, 
quod pertinet ad fupernaturalem bcatitudinero.Et íux 
ta huncmodumloquendídicit Chríftusloan. 1 y. Si-
neme nihil poteft is facere,5c Paulus. 1 .Cor. 2 3. Enco-
mía illa charitatis femper terminat dicens, Si chántate 
autem rion habuero nihil fum; nihil enim iudicatur ef-
íé in Cnriftiana philofophía,quod ad falutern aeternam 
non conducat. 
Quinta conclufio. Non potefl dici, quod merita 
fequentiapr^deflinationis ejfettumfint ratio pnc-
deflinationiSjhoc efl,quhd ideo Deus intelligatur da 
regratiam alicut, pr^deflinafle fe ei daturügra-
tiafii^uiaprxfcmit eum benelíjurumgratia* 
Explicatur exem pío. Quemadmodum fi rcx detall 
cui equum,quem feit ilio bene vfurum. Hic error iudí-
_ cío noftro etiam reducitur 6c pertinet ad Pelagiü, qui 
plus nimio tribuebat libero arbitrio, prouteondiftin-
guitur á gratia & á dono Dei fupernaturali.Scd Diuus 
Thomas non aliter impugnat huncerrorem,nifi often 
dendo illorum ignorantiam: quia ita diftinguebant 
inter id quod eft ex gratia, & id quod cft ex libero ar-
bitrio,quafi non pofsit eíTeidem ex vtroque.Ac íi dice 
ret D. Tho. quafi bonus vfus liberi arbitrij non pofsit 
etiam eííe ex gratia tanquameffeinius ipfius gratíae ef-
ficacifsimaffjfed putabant illi ita diftingui bonum vfum 
liberi arbitrij áconcurfu gratia: quafi duarcauíae par-
ciales íe concomitantes circa cundem effeélum, quarü 
^ neutra alteri praeftat concurfum ad efFeftum, etiam fi 
^ contingat,quód altera fit potior altera. Sed D.Tho. vt 
catholicus & in doctrina Auguftíni & conciliorü val-
de verfatus confiderat bonum vfum liberi arbitrij,quo 
quis liberé vtitur auxilio Dei, tanquam effedum gra-
tia? diuinae & pradeftinationis praeordinatum & prae-
definitum á Deo. Vnde colligitneceflarió, quod ille 
bonus vfusnon pofsit eííe ratio praedeftinationis cum 
ipfemet fit effeftus predeftinationis & pratrdefinitio-
nisDei. Haec de fecundo pundo. Circa terca tertium 
ponit D.Tho.duas conclufiones.Vnde fít. 
Sexta conclufio. Nihil prohibet aliquem ejfe&ü 
prádeflinatioms in particularicjfecaufam& ratio-
nem alterius effeBus eiufdemfrcedeflinationis, imo 
adinmeem pojfuntfibíefje caufa. 
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V . g . gloria eft caufa fínalis meritorum, & merita A 
funt cauía gíorise, quae reducitur ad caufam materia-
lem tanquam difpoíítio fubiefti. V b i aduerte, quód 
etiam merita poíTuntreduciad caufam eñicientem in 
genere morisrefpeélu pr2mij,e6 quod praemium fru-
¿tus eft bonorum operum,quas ex gratia íiunt,& pro-
pterea dicitur Rom. 6. Gratia Del vita íeterna, hoc eft, 
radix vic¿e aeternae gratia eft,á qua radice oriuntur bo-
naopera,& exbonis operibus fruftus vitae aeterníe. 
Huic doílrinae confonat jllud Pfal. 12 5 ,Qui feminant 
jn lachrymis, in exultatione mctent. V b i fignificatur 
bonaoperavelutifemina,&gloria velutifpica. Hoc 
fuppoíito probatur conclufio D.Thom. íimili ratione 
atq;fupraprobatumfuitin quacft.22.art.3.vbidocüit, B 
quod diuina prouidentia quantum ad executionem 
ordinis quardam cfficit mediantibus alijs,itaetiam nos 
dicinms,£p diuina praedeltinatio5quanuisfecundum fe 
fitratiototius ordinisomnium mediorum ad aíTccu-
tionctnfinis,tamen ordinatquaedam media particula-
ria,vtaliorum pofsint eífe caufa veleffeftus. 
Séptima conclufio. Impofobile eft quodprxdejll 
natioms effeóius in commumjwcejljotus effefrius 
(SI* nonf ?£mdum aliquam partem habeat aíiquam 
caufanTvel rationem ex parte nojlra, 
HÍCC concluíioexplicado eft. j.conclufionis.Etra- Q 
tÍQeiuscft,quiaquicquid eftin homineordinansip-
fum in falutcm aeternam, comprehenditur totum fub 
eíFeítu praedeftinationis etiam ipfa preparado ad gra 
tiam iuxta iliudThren.vltimo.Conuerteños Domine 
ad te,5c conuertemur. Ex di¿lis colligit D . Thom. per 
modutn corolarij, quod praedeftinatio ex parte totius 
eífedus babee pro ratione diuinam volütatem, ad qua 
tocus efíeílus prardeftinadonis ordinaturvt in finem, 
& á qua procedit fícut ex principio primo mouente, 
poííumus nos adijcere,etia primo 6c immediato & tota 
l i principio totiusefFeítus praedeftinationis. Haftenus 
de corpore articuli.^[Sedetiáin folutionibusargume-
toi ü máxime ad. 1 3. notadas funt aliae coclufiones 
tres,quarumprima notetur ad primü,&íít in ordine. 
oSíaua conclufio. Vfusgratidd prafeitus ejlra-
• tio coílationis gratia in genere caufa finabs^hoc efl, 
ad hunejinem daturgratia & ordinatur "Vi iufius 
bene illa'ytatur. 
Sed aduerte quod vtrumque donum Dei eft , & 
& collado gratia?, & bonus vfus gratis. Dicitur enim 
in Concilio ArauficanOjCanone.z o. multa bona fiunt 
in Iioraine,quae non facit homo,nullum verófacitho-
mo,quod non prarftet Deus vtfaciat homo,ergo behe 
vd gratia Dei, donum Deieft&abalio auxilio effica- E 
ciorijquam poíTc bene vti. 
Nona coclufio in f olutione ad tertiü.Ex ipfa boni 
tate diuinapotefljumi ratio ¡n comuni, quare Deus 
quojda przdejimaumtiquofdamlíero reprobauerit. 
Moc eft, datur ratio huius differenti^, feilicet, quod 
¡nvniuerfo íint pr^eftinati 6creprobi,i3cratio talis 
eft,quíaDeusomniafccit,vtinrebusdiuina bonitas , 
repra.fentaretur,VKTc auté bonitas qua? eft fumma per-
feílio, non folüeft mifcrícordia,fed etiá iuftitia diftri-
butiua & vmdicatiuarfí auté fohim cííent predeftinati, 
no plcne repr^fentaretur in eflfeílibus illa bonitas Dei, 
^juxeft iuftitia vindicatiuain quantü iuftitia vindicad-
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ua cft,quía neminé Deus puniret. Et h^c eft ratio qua* 
rcDeusvoluitcflehancdifFerentiá pradeftinatorü *Sc 
reproborü:& hanc infinuat Apoftolus Rom. p. dices, 
Quod íi Deus volens oftendere iram & nota faceré po 
tentiam fuam, 5cc. quod teftimonium hic explicat D . 
Tho.íicut nos fupra explicauimus. 
Décima conclufio ibidem. -Non potejl ajiignari 
ratio altqua ex parte creaturaru^el totius'yniuerft, 
cur in fmgulan iflos homines Deus elegerit inglo" 
riam}iüosautem reprobaumt,fedfola diuina'yolun 
tas efl caufa huius dijferent¿<£ infmgulari. 
HancprobatD.Tho.ex teftimonio Auguft.traft. 
2 d.fupcr ilkid loan.d. Nemo poteft venire ad me, niíi 
Pater qui mifit mc,traxerit eú, vbi dicit Auguii.quarc 
iftu tn trahat, illura non trahat, noli velle inueftigare íi 
non vis errare. 
Vndecima conclufio ibidem. Non tamenpropte-
reaeft iniquitas apud TDeumjfi inaqualia nonin-
¿qualibus pneparat. 
Ratio eft. Quia predcftiiiPtionis effcílus totus non 
redditurex debito natura,fed ex grada: in his autem 
quíe ex gratia 8c liberalitate dátur poteft aliquis proli-
bito darecui voluerit plus vel min9,<Sc hoc eft quod di-
xitpaterfamilias Matt.zo.Aroke no fació tibiiniuria, 
tolle quod tuü eft,& vade. Haftenus de litera D . Tho. 
I A M vero vt prxfatum ordinem in commentario huius literíc fcquamur.. necefle eft vt circa fingulas conclufiones á nobis defignatas ea quar couenientia 
funt ad tanti myfteri) intelligentiam adnotemusi 
Circa prima condufioné nota, non folum no da-
tur caufa ipííus diuini a£lus praedeftinationis, fed neqj 
ratio aliqua autmotiuüaliquod extra ipfumDeum éx 
parte creaturarü,quod probatur.Quia ficut diuina feic 
tia non poteft menfurari aliqua extrinfeca ratione ob-
iedi,ita neqj diuina prouidentia caufam aut ratione ha 
bare poteft extra Deü. Nihilominus ficut noftro rao-
do intelligédi vnü attributü diuinum dicitur cííe ratio 
altcr.ius attributi,vtimmutabilitas eft ratio ícternitads, 
ita d i t ó i o diuina,qua Deus dilexit quofdara in vitam 
letcrnám, ratio eft diuinx pra:deftiiutionis,vt pofsi-
niusaffirmare,^ubd Deus ideo quofdam pra'deftina-
uit,quia illos dilexit. Csterúm ratio huius dileídonis 
non poteft eíTe alia,niíí Dei bonitas infinita* 
Circa {ecundamconclufionem poterataliqúís obi}* 
ccrc,q> titulus artic.non debuit eííe.Vtrum praefeientia 
meritorum lit caufa predeftinationis.Nam talis titulus 
non poteft habere íenfum quem.2iCond. cxprimit:eó 
q> nominepraffcicntixintelligitur adus diuinus. Sed 
refpondetur,q) ficut praedeftinatio acdpiturin prxfen 
ti pro totoeft€(^upra:deftinationis,itapraffcientiaac-
cipitur pro rebus pra:fdtis, vt fitfenfus qu^íK Vtrüin 
merita prxfcita á Dc<? fint cauía totius effeítus príede-
ftinationis.Sed eft hk valdc obíeruanduraj q? quidara 
fcholafticijquanuisconueninntcífD.Tho.in.iiConcI. 
tamen difFcruntin hoc circa.2.quód nó folum ex par-
te eífeftuum afsignant caufam,ita vtaliqüis effedus 
Dei fit caufa aliorum eííe£luum,fcd etia aiunt, Cíiufam 
6c ratione dari diuini a¿luspra?deíiihatis feu eligcntis 
116 fecüdúm q> in fe eft purus adus aílus, fed quatenus 
cadit fuper hunc hominé,polius quá fuper illum, 6c ab 
hoc fenfu cauendü eft nobis,vt patebit in fequentibus. 
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# Circa tertiam conclufionem^in qua continebatur 
confutatio erroris Origenis-, aduerte 9 Orígenes illum 
errorem aíferuit, lib. 1 .Pedarchon. c. 8. &lib.2 .c. 1.5c 
lib. 1 .comraent.adEphe.explicansillud, Elegitnos in 
ípfo ante mundi confUtutionem: dixitOrige. animas 
ante hunc múdú vifibüéfuiíle conditas,ac deinde pro-
pter ipfarum peccata f uifTe in corpora veluti in carceré 
detrufas. Qué erroré ruppreíro nomine Origenis re-
fert Hief ony. fúpet eundem locum, & qu ída m tefti-
monia feripturae, quac Origc. adduccbat in confirma-
tionem fui erroris,qiiak efl: illud Pfal. 119. Heu mihi 
quia incolatus meus prolongatus eft. Item ex illo Ro-
man./.Infelix ego homo,quis me liberabit.de corpore 
mortis huius? &ad Philip. 1. Mcliusefl:Bcuerti &:efle 
cum Chrifto.Item illud Pfal. 118. Priufquám humi-
liarer ego deliqui.Et alia fimilia qu^ nihil prorfus con 
ferunt adtconíirmationem tantierroris. ^ "Contra húc 
errorem late inter omnes difputat D . Cyril.lib. 1. com-
mcn. fuper loan, capite.4. confutans illum non rainus 
quam.2 3. rationibus egregijs jquas diligenter colligit 
SixtusSenenfisinBibliothecafan¿la3lib.Y.annotatio-
ne. r 8 S «Quem etiam errorem nititur Ruffí ñus tribue-
re D.HieronymOjfed ipfe Hierony.in. 1. Apologia ad' 
uerfus Ruffinum feipfum ab hoc errorc alienum often 
dit;quin potius ex plicat illud ad EphcH 1. Elegit nos in 
ipfoantemundiconflitutioncm jVt eflemusfanfti 8c 
immaculati. Vb i aduertit, quód non dixit Apoftplus, 
quiaeramus fanfti. Propterquodteftimonium reijeit 
Orige. errores, qui damnatifuntin quinta fynodoge-
neraliConftantinop.can. 1 i .&áGela fio Papa capit. 
Sanda Romana^iftin, 1 $ .in decreto: vbi diciturjtcm 
Origenisnonnulla alia opuículaquxvir BeatusHic-
ronyraus non refutatjlegendafufcipimus, reliqua aute 
omniacum autorefuo dicimus efle renuenda. Et pau-
ló poftreprehenditvehementer Eufebium Csfaricn-
fem,quialib. 1 .hifloriae Ecclefix laudat &excufat Or i 
genem fchifmaticum.Specialiter tamen ifte error dam 
naturin Concilio Lateran. 3.fefsio.S.&inClementina 
vnica de fummaTrinitate (Scfide catholica.^.porró. & 
conuinciturifte error ex illo Roma.^.Cúm nondum 
natifuiíTentjautquidquámboniaut maliegiííentjnon 
ex operibus/ed ex vocante didlum eftj&c.Item ex illo 
2 .ad Timoth. 1, Vocauit nos vocatioñefua fanéla,non 
fecüdúm opera noftra, fed íecundúm propofítü fuum 
&gratiam ,qua? data efl: nobisinChriíroIefu. Cíete-
rúm quiOrigenisvitam ,&eius mirabilem eruditio-
nemjScnihiiominusinfqelicem fucceílum & vitaí fi-
nemícire defiderat,legatNicephorumlibro, j .h i f to-
ñxEcclelíac, & Sixtum Señenfem lib. 4.Bibliothecx 
íanflze, verbo Origenes.Fuitautcm Orige. circa annü 
Domini.207. 
Circa quartam concluíioncm nota q)fuit olimíb-
lennis ¡Se peftilens hícreticusPclagius profeísione mo-
nachuSj&gratiaeDeiacerrimusimpugnator.Fuit au-
/ tem circa annum Domini. 40 $. temporibus Arcadij 
Imperatoris,&Inn5centij I . Hichxreticusvt colligi-
tur ex ícriptis D.Tho.<Sc Augufl:. inter alios quám plu 
res errores habuit dúos cotrarios veritatibus huius ma 
teriíEprimusfuiCjO? in.itiribenefaciendiefl:exnobis,&: 
non ex diuina gratín-.confummatio vero iufl.ificatio'• 
nis cíl ex diuina gratia. Secüdus error fuit,^ homo ex 
viribus natura* poteít i a bono perfeuerare (me auxilio 
éimnx grati¿e. Vnde dicebat,q) diuinum auxilium no 
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A crat necefíariumad íimpliciter operandum,red vt me-
lius homo operetur. Ex his erroribus Pelagiani redde-
bantrationem aliquarum quseftionum. Nam cúmin-
terrogabantur,quareiufl:iíicaturifl:e5c nonille? Re-
fpondcbant,quia ifte fe difpofuitper liberurn arbitriu, 
ille vero non3loquendo de libero arbitrio ex viribus na 
turae. Item quareifte recipit eííeíhim praedeftinatio-
nisjille vero noníRefpondebant, quiainitium iuftiíica 
tionis 5c bené operandi eft ex viribus natursc. Atque 
adeó cum interrogabantur,quare hic perfeueratjille ve 
ró non?dicebant,non quia fpecialiDei dono ifte peife 
uerat,ille vero nomíed quia ifte vult perfeuerare ex fa-
g cuítatelibcriarbitrijjiftevero nom ^[Hicerror irapu-
gnatur multisteftimonijsfcripturaJoan.^.Nemopo-
teft venire ad me,nifí Pater meus qui mifit me,traxerit 
cü.Circa quod teftimonium vide Aug.loco fuprá cíta-
lo, in quo teftimonio admonemur liberi arbitrij ,cum 
dicitur, Nemo poteft venire. Non enim venimus ad 
Chriftum coadi,fed prauenti diuino auxilio éfficaci, 
quod pr^uenit vt velimus, quod dicit Auguft. fignifi-
cari in illo vcrbo,traxent.Efficacia enim ciiuini auxilij 
priús eft íimpliciter loquendo,quám motus liberi arbí 
trijin Deura,velin peccatum perpoenitentiam. Etad 
hocpropofitumadducit Chriftus domínu?illudIfaig 
C T4'früt homiries docibiles Dei. Cui etiácofonat illud 
Ifai^. 6 j'.Inuentusfum á no quíerétibus me,& pala ap-
paruihisquimenon interrogabant. Quilocusaddu-
citur á Paulo Rom. 1 o. Vb i omnis prauentio liberi ar-
bitrij exeluditur. Item loan. 1 Sine me nihil poteftis 
faceré. In quo teftimonio certum'eft quód non loqui-
tur Chriftus de operibusfaflis ex viribus natur^e, etiá 
quac moraliterhabentbonitatem,qualiaTurca poteft: 
facerejfcddeillisoperibus quae conducuntad vitam 
íeternara,quíe no poíTunt ííeri fine diuino auxilio.Cuí 
confonat illud teftimonium quod adducitD.Tho.hic 
2.Corin.3.Non fumus fuffícientes cogitare aliquid ex 
p nobis,quafi ex nobis,fed fufficiétia noftra ex Deo eft. 
Item ad Philip.2.Cum timore 8c tremore veftramfalu 
tem operamini;Deus enim eft qui operaturin nobis 
velle &perficere pro bona voluntate.Si iuftificatio no 
ftra eflet ex viribus natune,(Sc homo poflet Deo príe-
ftare ex facúltate naturae omnia quae ipfe exigi^qüor- • 
fum diceret, cum timore 5c tremore? Caterum Diuus 
Pauluselegantifsiméredditratíonem. Ipfe enim ,5cc. 
Namcx eo^uódDeusauxiliatur nobis fuá volunta-
t e ^ fuo auxilio facit, vt in bono perfeucremus, 5c fuá 
gratia,vt operemur noftram falutem, ideó debemus i l -
lamoperari cum humilitate 5c timore,ne forte quis 
£ deíitgratiseDcijScíibiarroget quodhabet ex diuino 
dono. ^[Hic error condemnatur in multisConcilijs, 
in Concilio Arauficano canone.cj.vbi fie difjíinitur,D¡ 
uini muneriseft cum reólé cogitamus, 5c cum pedes 
noftros á falfitate 5c iniuftitia detinemus. Quoties 
enim bonaagiiíiuSjDcusín nobis vtopcremur,opcra-
tur.5c canone. 2 o. Multa bqna funt in hominc que no 
facit homomulla tamen bonafacit homo,qua; non fa-
ciatDeusvtfaciathomo.Etin cafione.2 y.in omni bo-
no opere non incipit homo,fcd pofteá adíuuamur Dei 
mifericordia,'5c ipfe incipitiAduertendú tamen eft cir-
ca canone.20.quod cum concilium dicit, q? multa bo-
na opera funt in nobis,quae non operaturtiomOjintel- • 
ligitur de pulfationibus 5c excitationibusjquae prseue-
nmntconfíliünoftrum,5dibertatem excitant. Vidctc 
etiana 
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etiam. i . tom. conciliorum in Concilio Cartbag. i . & A 
Miieuitano>in qu«^us hícreíís Pelagiana damnatur, 8c 
praecipué epiftolam. 2 j . & 2 ^ .Innocentij I . in eodem 
tomo.in quibus confirmantur eiufmodi concilla,& 
damnatur Pelagius.Ifte error damnatur etiam á Cele-
ftino h in illa Epiftola ad omnes Epifcopos Gallia-
nos, vbi dicit. O Dei bonitatem,quae noftra vult eíTc 
merita, qux fuá fant dona, & pro his quse nobis largi-
tuseft,pr¿emia eterna eíl collaturus.De quo vide A u -
euCfuper pfal. 1 o z.in illis verbis,Qui coronat te in mi 
íericordia & miferationibus. Et in eadem epiftola Cele 
ílinuslaudat Auguftinum,tanquam acerrirnum im-
•pugnatorem huius herefis. Traítatus vero Auguftini, B 
in quibus impugnat hunc errorem,funt plurimi 6c 
vberrimi,tom.7. Videndusefttraftatusde natura & 
gratia contra Pelagianos,6c libri.4.contra duas epií lo-
las PeLigianorum ad Bonifacium.& lib.5. hyponofti-
con contraPelagianos.libcrvnus de praedeftinationc 
S a n í l o r u m ^ alius de bono perfeuerantiae. & Epifl. 3. 
qu2ehabenturintomo.2.i oy . i o í . i 07. Vide etiam 
D.Tho.3.contragcnt.ácap. 1 5 y.vfquein finem.D. 
Hieron.epift.24.quic habetur inter epiftolasAuguft. 
in tora.2.in qua laudat Auguft.& AIippium,quorijm 
opera haereíis Celeftina, fie diél:a á Celeftio Pelagij di-
fcipulojiugulatafuit. Sed de hac re prolixior eft difpu- C 
tatio in materia degratia.in.i.2.q. 1 09. 
Circa quintam concluíionem,íbliim hoc eft aducr-
tendum,quód error qui impugnatur á D . Tho. in hac 
conclufioneferé eifdem teftimonijs impugnatur,atq; 
hxreCis Pelagiana. Condemnatur etiam teftimonijs 
adductts,art.3 .dub.3 .in coníirraatione vltima: conclu 
íionis. Ratio eft, nam aílcrere quodbonus vfus gratiae 
príefcitusaDeo non fit effcéhis príedfftinationis,ac 
fubinde grati^fed á Tolo libero arbitr^manifefte con 
demnatur illis teftiruonijs,de quo infrá dicetur. 
CIrcafextam (Scíeptima conclufionem prindpa-lem concertatio eft contra aliquos Theologos D Catholicos quide, fed in hac parte nimiü curio-
Príma o- ^ & periculofephilofophátes, interquoseft Gabriel 
oinioGa- 1 1 «quaíft.vnica. Hic autor tria dicif.primum 
brielis efb,qu6dpr<Tdeftinalyofolumrefpicit tanquám effe-
¿lum finem vltimum,rcil¡cet,aflecutionem gloriac,non 
vero media, qua: nonreputateffeftus praedeftinatio-
nis. Dicitfecundo, quod fequiturex primo,qu6d da-
tur caufa pnedeftinationis-.nam merita, quze habentur 
poft fufeepta m gratiam, funt caufa gloriae, ac fubin de 
prardeftinationis: 6c quanuis admittat quod merita 
funtexdiuinagratia,dicittamenquód noníunt eflfe-
ftuspraedeftinationis. Dicittertioquod in aliquibus E 
datur caufa prxdeft inationis ,fcilicet bonus vfus liberi 
arbitrij praecedens gratiam: dicit tamen in aliquibus, 
quoniam non omnes habent vfum liberi arbitrij ante 
gratiam,vtpatetinparuulis. Item non omnes habent 
bonum vfum liberi arbitrij ante gratiam. Nam Saulus 
cóprehenfuseftáChriftoin flagranti deli£lo 6c iufti-
ficaturjÓc tamen nóhabuit bonum vfum liberi arbitrij 
ante gratiam^Hec fententia vix poteft defendí ab er-
rore.Ná primü quod dicit,quód pr.Tdeftinatio folu re 
fpicituteífeflüaftecutionem g!oríx,non vero media, 
prarter quá quódpropriávocéignorat, nam prardefti-
natío eft pr^eparatio beneficiorü Dei ad aílecutionem 
vitar ^ tern.Tjeft contra Aug.in locis fupra citatis, imo 
videtur eíTe cotraD.Paul.Rom. 8- cüdicitjQuosprae-
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deftinauit,hos&:vocauit:5cquosvocauitJios 6ciufti-
ficauit.In quoteftimonioomnesfinílidícunt3q) voca 
tío 6ciuftificatio funteffedus prcdcfrinatíonis.Eft etíá 
contra rationem, nam íiue praedeftinatío fit aiftus vo-
luntatisííue intelleélus femper refpicit finé 6( medía. 
Quod probatur manifefté, nam prardeftinatio, vcl eft: 
parsprouidentííevcleieftio :fed quidquid fit femper 
refpicit media ad finem,na eliguntui homines 6c praj-
deftinantur per media adfínem,ergo.Item híecfenten 
tia eft contrailludadEphef. 1. Eledtnosinipfoante 
niundiconltítut{onem,vteiremusfan¿li 6c immacula-
ti in charitate, vbi fanftitas 6c chantas ponuntur efte-
¿tus eleílionis.Quód fi quis dicat in defenfionem Ga-
brielis,q? Paulus loquitur de ele^ione,Gabriel vero nó 
dicit praedeftinationé eíle ele£Hone:hícc íolutio friuo-
la eft,nam cle¿iío,etia noft ro modo intelligendi,intrin 
íeceincluditurin pnedeftinatione,omnes enimpríe-
deftinati funt elcOiMino prius eft noflro modo intelli-
gendi ekclio qua pr.Tdeftínatio,ergo fi e legió refpicit 
finé 8s mediajprapdeftinatiorcfpicitfinem 6c media.Et 
quanuis haec folutiopoflet adaptan verbisiam didis, 
non tamen poteft accommodari vei bis} qux fequun-
tur,pra;deftinauitnosinadoptioné fíliorü per lefum 
Chi iftum in ipfum: vbi Paulus tanquam e í t ó ú pra:-
deftinationis ponit fílíationem adoptituim qux fit per 
gratiam regenerantem 6c per virtutes,ergo gratia 6c vir 
tutes qux funt media ad aílecutionem gloriar refpiciü-
turápraedeftinatione tanquam cftedftus. Nec cnim di-
cere poílumus,quód illi qui habent gratiam in hac vi-
ta prarcipue fi lint pnedeftinati, non fint fiiij adoptiui. 
Nam. 1 .Ioan.3.diciturjNunc fiiij Dcifumus^c.vfquc 
ad illud.ficuti eft.Et confirmatur exilio Rom. 8. Non 
accepíftíí fp'n itum íeruitut is iterum in timorejfed acci-
piftisfpirítumfíliorum. ^jSecundumdiflumGabrie-
lis confec]uenterloquitur 6c non erratin re fecundum 
ciusintelligentiam,errattamen in modo loquendi.Pri 
mum patet,qüia ipfe dicit,quód datur caufi prarderti-
nationis,ideft gloria-.certifsimum autem eft in Theo-
logia, quod merita funt caufa gloria-, quod vero erret 
in modo loqueodi patet.Nam cüm fanfti 6cThcologi> 
6cpr2cipuéAuguftinus,qu3erunt,vtrúm detur caufa 
príedeft:inatíonis,non loquuntur de gloria ñeque de 
aliquo eífeítuin particulari. Nam certa res eft,q) vnus 
eífedlus przedeftinationis poteft eíle caufa alterius,fed 
loquuntUr de ómnibus fimul fumptis. <|Tertiumdi-
ftumGabrieliseftirrationabile. Nam non ponitcau-
íam comraunemin ómnibus pradeft inatis,c]uiain ali-
quibus diciteíTe bonum vfum liberi arbitrij preceden 
tcm iuftificationem, in Paulo vero 6c in alijs, qui non 
habucruntbonumvfumanteiuftifícationem jiullam 
ponitcaufam:in aliquibus ponit meritain alijs vero 
non. Ecce quo modo non ponit cauíam communem 
príedeftinationis.Sed ifte non eft maximuserror,errat 
tamen in hoc,quod dicit,quod bonus vfus liberi arbi-
trij prarcedens gratiam fit caufa pi cdtftinationis,idefl: 
glorie,hoc enim eft cótra illudRom. (í .Stipendiü pecca 
ti morSjgratia aute Dei vita eterna, vbi Apoílolus tan 
quam radicem glorie ponit gratiam. Item cap. 8. Non 
funt condigne pafsiones huius temporis adfuturam 
gloriam,quarreuelabiturin nobis. In quo loco omnes 
faníli dkunt, quod íntelligitur de operibus noftris 
prout proceduntálibero arbitrio:6c. i .Corinth. 13. 
Charitatem autem nonlubuerOínihilmihiprodeft . 
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V b i D.Paulus cIicit,quocl opcta qoae praccedunt chati 
tatemquantumcunc|ue bona moraliter, nullius funt 
vaIons,& funt morCua&: notiviuiíkantur. Itemaliás 
fequitur, quódfidúo homincsxqualiter difpoíiti iu-
ílificentur,& vnus habcat plura opera bona moraliter 
ante iuftificationem, quod redpiat maiorem gratiam 
&:gloriam,quodeft contra Apoftolum. 
Sccüda T TEnrkusinqaodlib.4.quacft.i5)»&quodlib.j. 
opinio | j qua:ft.5r.vtrefertScotusin.i.dift.4i.quíefl:.i. 
Henrici. dícitquód motusliberi arbitrij ex gratia dupli-
citerpoteíl confiderari,primomodo vtcft ágratia,alio 
modo vt efl: á libero arbitrio. Quo fuppofito dicit pri-
irmm quod fi illc motus coníideretur vt c ñ á gratia,n6 
cft caufa prardeftinationis^cd effeflus, Dicit fecundó 
quódille motus prout efl: á libero arbitrio eft caufa 
prxdeftinationis.In primo diílo cóuenit cum D.Tho. 
in.íí.Sc.j.concluííone, infecundo vero difto non mi-
nus errat quam Gabriel}<Sc omnia argumenta, quiefeci 
mus <Sc teftimonia adduda contra Gabriclem adduci 
poíTunt contra iftum.Itera omnia argumenta fafla fu-
pra art.3.dubio.3 .ln coníirmationem vltima: conclu-
íionis ad probandum,quód homo iuftificatus non di-
fcernítur á non iuílificato,3£príedcftinatus á non pr^-
deftinato per aliquid quod pcrtincatadfacultatem l i -
beríarbitrijchaecomniaprobátOabriclem & Hcnricü 
crraílcjexiftimat enim Héricus, vt refert Scotus, quod 
per aftionem liberi arbitrij aliquid operatur, quod no 
íitattribucndum gratiae. Cuius ratiocft,nam quod 
adiuuatur aliquid de fe operatur :fed liberum arbitriü 
iniüftiíicationc adiuuaturádiuina gratia,crgo de fe 
aliquid operatur, vnde infert iftc autor, quod quando 
oííertur alicui gf atiaj & illam recipit per difpofitionem 
liberi arbitrij, cooperatio liberi arbitrij merctur vlte-
riorem gradum gratis. Vnde conftat,quódíecundum 
iftumautoremaliquisgradusgratije correfpódet vfui 
liberi arbitrij,vt non eft effcftus gratiae:. Ex quibus in-
fertur, quod duobushominibus aequaliter praeparatis 
ad gratiam per diuinum auxilium, vnus qui coopera-
tur magis ex difpoíitionc liberi arbitrij, maiorera gra-
dum gratise recipiet. Et ifti autores inhoc lapíí funt, 
quod non intelligunt, quod bonus vfus liberi arbitrij 
íit eífeftus gratis praeparantis,& hace dúo confequen-
terfe habent,tale auxilium &talis bonus vfus liberi ar-
bitríj,nec debemus attribuerealiquero gradum pr^pa 
ranti gratiae, alium vero cooperationi liberi arbitrij, vt 
diftinguitur ab effeclu gratia?. Nam ficut dicit Diuus 
Paulus,Quid habes quod non acccpiftiPcrgo tota gra-
tia,qu¿e eft iniuftifícatione, eft effeíhjsgratise praepa-
rantis^onus vero vfus liberi arbitrij, qui eft diípoíitio 
adgra(j¿am,eftcffeftus gratiae prafparantis,vtíitpro-
portio interformam quac introducitur 6c difpofítio-
nem.EtitaintelligiturConciliumTridentinumfeísio-
hc.6.decreto dciuftiñcationecap.y.cúm dicit, iuftitiá 
vnufquifque recipitfecundúm fuam mcnfuram,quam 
- Spiritusfan£tuspartiturfingulisprout v u l t , & fecun-
dum propriam cuiufquc diípoíitionem & coopera-
tionemtnon enim debetintelligide difpofitioneéc co-
óperatioiíe prout eft a libero arbitrio, íed prout eft á 
Spiritufan¿lo qui diftribuit difpofitionem prout vult. 
Quae verbaConcilijdefumpta funt ex D.Thom. 2 . 2 . 
quaeftione.24.articulo.3.adprimum, vbi dicit, quod 
Deus noninfunditcharitatemfecundumcapacitatem 
naturalem,fedfccundum eonalum 5c difpofitionem 
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A rccipientissquam difpofitionem pncuenit Spiritus fan 
ílus <Sc donat illam pro fuá voluntate.Ná difpoíitio ad 
gratia nó poteft eíle bonus vfus liberi arbitrij prout eft: 
á me,fed prout eft á Deo.Nam in bona philofophia di 
fpofítioadaliquam formam vt difpofitioeft,eft: cffe-
£iiué ab agente prout introducit formam. Ignis enim 
qui generat fibi fimile producit diípofitionem ad for-
mam ignis:itaDeus, qui producitgratiam,perquam 
fumusfii¡jDeí,producit& difpofitionem ad gratiam, 
vt difpofitioeft. Vnde DiuusThomas. i .z.quxftionc 
11 i.artic.2.incorpore, dicit, quod difpoíitio ad gra-
tiam eft efteftus gratiae operantis,quádo operatur ho-
g mo motus non mouens. Nam quando aliquisincipife* 
velle bonum, tribuitur ipfi gratiae operanti, & ita bo-
nus vfusliberiarbitrij.prout eft ab homine,non cft di-
fpoíitio ad gratiam. Haecfentcntia Henrici impugna-
tur ex illo loan-1 5. Non vos me clegiftis,fed ego eligi 
vos: atfivfus liberi arbitrij prout eft ame efleí caufa 
pr^deftinationiSjpriús homines eligerent Deun^crgo. 
Et confirmatur ex illo Román. 11 .Quis prior dedit i l l i 
<3crctribucturci?Eifdemargumentis impugnatur fen-
tentiaScotiin.4.dift. i4.q. 2.vbidicit q? opera bona 
moralia ex facúltate naturae habent rationcm meriti 
de congruo ad deletionem peccati,contra quem diípu 
C tat Soto lib.2. de natura & gratia. c. 4 . & in materia de 
Poenitctiadicitur,quodattritio,quac: habetur ex facúl-
tate natura: etiam cum facramento non fufficit iuftifi-
care hominem 5c ex attrito faceré contritum. 
HAftenus diftum eft quantum eft pcriculi in his Tcrtií 0. opinionibus Gabriclis & Henrici. lam vero ter pinio l i . tia quaedam opinio refellendaeft, quac aferibi- uclli. 
turfratriChryfoftomoIauelloordinispr^dicatorum, 
poft cuius mostem quaedamquaeftionesíub cius no-
mine in publicum prodierunt,(5c adiunílie funtprimac 
parti D.Tho. in editionc Lugduai anni 1 y 81. Eft ita-
que nobis operseprctium hocinloco,huíusdo£loris 
D opinioncm recenfere & refutare. ^[Sunt ergo dúo di-
¿la huius opinionis. Primum eft quódiftaquaeftio, 
Vtrúm fit afsignanda aliqua ratio proqualacobeí l 
praedcftinatus,«Sc Efau reprobatus,á nullo adhuc deci-
fa eft.Et probat,nam fi ab aliqu^a D . Paulo deciderc-
turinepiftolaadRoman.ácap.^.vfqucad. 1 i.fedillc 
reliqu¡ttotuminfcrutabilediccns,Oaltitudo diuitia-
rum, 5cc. In cuius confirmationem adduxit Apofto-
lus illud IfaÍ2e.4o. Quiscoenouit fenfum Dominif 
Prxterea,neque Auguftinushanc quaeftionem deter-
minauit, ñeque D . Tho. ñeque Scotus,neq,'aliusquin. 
quam,fedquilibctillorumillum fenfum fequutus eft, 
£ qui fibi rationabilior videbatur.Ex quo infert, cg illam 
opinionemnosfequi decet,quaB rationabilior appa-
reat,& apertiús feruet reftitudinem diuinam, íuftcntet 
fpem fídelium, occafiones defperationis tollat, defen* 
fet praedeftinationis certitudinem cum libero arbitrio. 
^[Secundumdidhim principale ipfius'cft. Ex parte 
praídeftinati 8c reprobad datur caufa & ratio praedeft i 
nationis & reprobationisrhsec auté ratio ex parte prae-
deífinati eft vfus bonus liberi arbitrij moralis antece-
dens gratia vt difpoíitio congrua,non tamen códigna 
ad gratiam,<Sc elicita á libero arbitrio moto a Deo,non 
folüm vt vniuerfali mouente,fed etiam influente in ho 
minemparticulare auxilium, quo fufficiens eft etiam 
remota gratia producere bonos a¿Vus morales, vt 
températe viucre, iufta agerc, defenderé patriam. 
Iftc 
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Ifle itaqué bonus vfus vt prasuifus a Dco in lacob, efl: 
ratio quod predeílineturlacobjSí ex oppofito malus 
vfus liberi arbitrij moralis moti á Deojvt vniueríali mo 
tore,reddés horainetn indignum gratia, eft ratio quod 
Efaureprobetur.Vtautemprobethoc taro prolixum 
8i perplexum di(fl:um,cxplicat prius quinqué partícu-
las quacin illo eontincntur.Primaparticula cft, bonus 
vfus moralis,quoiniam vfus liberi arbitrij vno modo po 
teft coníide#an vt eft a£lus ipfius potentiae,&fic habet 
bonitatera naturalem,alio modo vteft aélus egrediens 
á potentia libera fecundúm quod operatur per regula 
rcftxrationisjvel déficit ab ü l a A fie eft vfus liberi ar-
bitrij bonus vel malus moraliter.Secunda partícula eft, 
antecedensgratiam, hxc poniturad differentiam il-
liusa£lusprocedenságratia,quicum fit efifeftus prae-
deftinationis non poteft eíle illius caufa, Se in hoc pu-
tat fe diflPerreabHéricQ:at vero bonus vfus moralis li-
beri arbitrij antecedens gratiam non fequitur5fed praí-
cedit prxdeftinationem Iacob,ficut quaedam congrui 
tas.Tertia partiaila eftjVt difpoíitio congrua, non ta-
men condigna ad gratiam.Sunt enim tales aílus difpo 
nentesanimam ad gratiam non ex códigno , quoniam 
ifti aílus non excedunt ordincm naturalium, & i dco 
non proportionautur gratiae ,quaefupernaturalis eft. 
Quarta partícula eft, Et elicita á libero arbitrÍ9 moto á 
Dco,non folüm vt vniuerfali mouente,fed etiam vt in-
fluente partieulare auxilium. Pro huius explicationc 
notatexDiuoThoma.i 2.quacft.io9.arti.2.id quod 
DiuusThomas ñequeibinec alibi dicit, feilicet quod 
Deus refpe£lu boni aélus eliciendi á libero arbitrio po 
teft infundere triplex auxilium.: primum ficut caufa 
prima vniuerfaliterinfluitiníceundam , quiinfluxus 
modificatur ab ipfa caufa fecunda fecundum naturam 
ipfius caufie fecundae.Nos autem talero modificationé 
refpeélu primac caufae in D.Thom.non inuenimus,fed 
potiusoppofitum,feilicet quod ipfe Deus per fuam 
prouidentiara omnia modincat 5c determinat, guber-
natquefuauitcriuxtamodum naturae vniufcuiufque. 
Non tamen negamus quin influxus diuínus pafsiue 
acceptus 5c receptus in creatura modifican pofsit alte-
ro effeftu Dei.fed omnino negamus influxum Dei, vt 
eft a£lio illius,modificari ab aliquo,eó quod ipfe Deus 
prouidentiafuaSc aftiua gubernatione omnia attin-
git,modificat,efficit,5c gubernat. Dicit ergo hicauftor 
quod hoc primum auxilium vniuerfale neceflarium 
cftadomnero aftum liberi arbitrij taro bonum quám 
maluro,eó quod mouens fecundum praefupponit mo-
tionem primi mouentis. Secundúm auxilium eft fpe-
ciale 5c neceíTarium ad bene operandum in ftatu natu 
rae corruptae,e6 quod ex culpa originali vires natura-
les funt deordinatae,5c hoc auxilium vocatille natura-
le5c partieulare , quanuispoterat díciquodammodo 
fupernaturale,fcilicet fupra naturam infirmam,de quo 
nos fupra diximus in articuló. 3. quod pie poteft cre-
di,quód ómnibus datur cüm veniuntad vfumratio-
nis.Terdum auxilium fpeciale eft fupernaturalead eli-
cienduro adlum meritorium 5c condignuro foelicítate, 
5c hoc eft gratia gratumfacíens fiue charitas. Loqui-
turergoin quarta partícula de auxilio fpccialiíécundo 
tnodo.Quinta partícula eft quáfi mus fufficíentes, etí á 
fine gratia,producere bonos a£lus morales , ad quos 
producendos dicit fufficere primum auxilium vniuer-
fale 5c fecundum partieulare. ^[Hoc fuppofito noUt 
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A Tccunclopro explicatíoncfuícfententiíP.qupdljcet d i , 
uínusintelleftusin feíitvnusjtamen in illo poílumus 
nos coníideraw fecundum noftrum modum intelligc;-
di aliquam pluralitatem, 5c ita diftinguit ille quinqué 
inftantiain operatíonediuini intelleAus5c voluntatís, 
in primo inftantí intelleaus Dei apprehendít lacob 5c 
Efau vt funt aequales, 5c natura? inte l tóual is 5c capa-
ces faelic¡tatís,5c fie illis.díuina voluntas íEque vult foe-
licítatem.ln fecundo inftantí ¡ntelleítus Dei apprehen 
dit illos vt funt natura? liberae 5c defeélibilis, ac proin-
devtindigent pra*ceptis,quibusad bonum moucáturj 
5cprohibitionibusquibusarceantura malQ:5i fie de-» 
B dit eislumcnrationisnaturalis, 5clegem(Sc prarcepta 
naturalia.In tertio inftantí confiderat eos vt impoten^ 
tes ad bonum niíi inoueanturabipfo Deo. Ettunc di-
uina voluntas determinat eos moucre primo illo auxi-
lio vniuerfali,vt agant proutcis libuerit, 5c etiam auxi-
lio fpecíalí/ecundo modo aceepto,vt bene agant mora 
lícer:5c quidem in his tribus ínftátibus omnia, illa funt 
vniformia eírca lacob 5c Efau,e6qu6d nulla inrequali-
tas adhuc eft in illís:5c vfquc adhuc Deus non eft prae^ 
deftinans ñequereprobans, 5c illa triaafsignata non 
funt fub praedeftinatione,fed funt ad illam preparato-
ria. Deinde in quarto inftantí praeuidet Deus lacob 
acceptaturum vtruroque praediáum auxilíú .^ quo fíat 
C fufficiens ad producendos bonos a&us mQrales}ípfum 
autem Efaupraeuídct acceptaturum folum primum au 
xilium vniuerfalequo vtetur non in bonum fed in ma 
lum,declinans á lege 5c mandatis:5c tune in eodem in-
ftantí Deus vult lacob foelícitatem volúntate cofequéf 
te,quam antea eivolueratin primo inftanti volúntate 
antecedenti. Caeterüm ipfi Efau non vultfoclicitatem 
volúntate CQnfcquente,fed potius vult,qupd in eo ma-
nitefteturiuftitíafuápunitiua,Atque cüm inhoc quaf 
to inftanti lacob 5c Efau iam praeuideantur inaequales, 
ideo tune ineipit cle¿tío Dei eligentislacob, Efau aute 
reprobantis. In quinto inftanti apprehendít diuinus 
intelledlus,quód illi a^ustnoralesnon funt condigni 
D adfoelicitatem,5cideo praíconcipítdandümillud ter-
tium auxilium fupernaturale,fcjlicct gratiaro,qua pro^ 
ducat lacob a£lus meritorios 5c condignos beatitudi-
nis:5c voluntas diuina praeparat cóferre tale auxilium, 
có quod lacob ex fecundo auxilio fe reddit idpneum, 
5c ibicompletur prxdeftinatio lacob volúntate efíica 
ci5cinfallibíli. Vnde illa idoneitaseft ratio fínequa 
nonpraedeftinaretur. Quia vero Efau non acceptauit 
fecundum auxiliumjpraedeterminat Deus non daré il-
li tertium,fcilicet gratiam. Ex quo fcquitur indurado 
5cexcaecatio,quae funt eflfedus reprobationis. Et íbi 
completur reprobado Efau volúntateconfequéti^ua? 
£ noncecidiíIetfuperEfau,fifeipfumnon reddidiíTet in 
difpofitum ex malo vfu liberi arbitrij.*f[Hoc di£lum fe 
cundürn ita explicatum lauelus probat ita.Prímó,quia 
eledio non poteft eíle in duobusajqualibus :fed nulla 
cft inaequalitas priufquam moueantur homines per 
auxilium illud fecundum,ergo cüm praedeftinatio 5c 
reprobadofupponatbonum vfum moralem 5c malu 
quatenus homines bene vel male vtuntur illo pardeu-
lari auxilio,neccíre eft vt fupponat etiam aliquam inaí 
qualitatemin pradeftinads 5c reprobis,ac proinde pre 
deftinadononeftreducenda ad abfolutam5c nudam 
voluntatcm Dei. ^[Secüdó,quia in ómnibus operibus 
nufencordiaeDeiconcurriteiiamiuftida, crgo aliqua 
A a y ' conuc-
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conuenientia5ccongruitasponcndaefl:exparteprac- A 
deftinati.qux noíi c í l ex parte reprobi, ergo nuda vo-
luntas Dei no efl: caufa pr.-edeftinationis.^Tcrtio pro 
baturcxilloEcci.i Dcusabinit ioconít i tuithomL 
ncm>5creliquit¡llumin manu confilijfui; adiccit man-
data5c praecepta (uafi volueris mandata feruare, con-
f€ruabuntte,5cinpcrpetuumíídem placitam feruare. 
Et iterum ibidem, Ante hominé vita 5c mors, bonum 
5cmaIum,quodplacueritei dabitur illi.Eccc,inquitIa-
Uellus.vbi declaratur non folumquód bonus vfus mo-
ralisfitin noftrafacultate, fed etiam quód Deusobfe-
quiturplacitovoluntatisnoflrae. ^[Qhjartó.quia alias, 
fi nihil efl: nofl:rum,ad quid conferunt exhortationcs 
& confilia prncdicatorum 5c prophetarum? Et confir- B 
ma^quiafacpcinEuagelioexigituranobis vt velimus 
fcruire Dco,5c promittitur vita aetcrna.v. g. Si quis mi-
hi miniftrauerit,honorificabiteum pater me'us. Si vis 
ad vitamingredijferua mandata.5c Malach.3.Conuer-
timiniad me,5cego conuertarad vos.Et ibidem, Con-
uertimini, 5c fcietis quid fit iuftum. ^[Quintó nititur 
probare fuam fcntentiam ex D.Tho.in, i .fcnt.clifl.41. 
quxft.i.art^.Sednosoftcndemusin folutionc huius 
argumenti,quomodo DiuusThomasillic oppofitum 
dicat. ^[Sextó enitituretiam,(quód rtiagis mirum efl:) 
fuam opinioncm probare ex Auguflino fuper illud 
Malach.3.Conuertimini ad me,5cc.5cexlib.83.quae- C 
ftionum quaeftio.68. vbi ait, Voluntas Dei iniufbeíTe 
non poteit: ven it enim dcoccultifsimis merítis.Quan 
uiscnim ipfi peccatores propter genérale peccatum 
vnam maflam fecerint,nonnulla tamen inter eos efl: di 
ucrfitasrpraíceditenim aliquid in his peccatoribus,quo 
quanuis non fintiufl:ificrai,digni tamen efhciuntur iu-
ftificatione,íicutpra*ceditin alijspeccatoribus aliquid 
quo digni funt obtullone.Etcontcndit lauellus Augu 
ftinum non rctraftalle hanc fententíam,quod efl: con-
tra Magiftrum Sententiarum in. 1 .difl.41 .Citat etiam 
pro fe Diuum Bonauéturam ibidem aíTerentenijOpor-
tercafsignarerationem^uAeeleftio diuina cadat fu-
per illum,5c non fuper hunc,quid autem fit illud, non D 
efl: omnino cognitum,nequc oranino incognitum. C i 
tat etiam Thomam de Argentina,5cIoannéBaionetn. 
i|[Septimó probat ratione. Nam fi reducitur pnedefti-
natio advoluntatem Deiabfolute,dcbilitaturfpesfidc 
lium,5c multi retrahuntfc dicentes,fi Dcus vult me fal 
uare,quomodocunqueegofaciam,f'iluabor, fi autem 
vultdamnarc^egononcuadam. ^[Vltimóprobatdíg-
nameíTcfuamopinionem,qua? ab ómnibus acceptc-
tur,quiaex illa euitantur omnia inconuenicntia.Quo-
rum primum eft,quia alias Deus eííet acceptor perfo-
narum5ciniufl:us,fi me per omnia xqualcm cum Pc-
tro reprobaíIet,5c Petrum elegiílet fuá mera volunta- £ 
tc.Secundum efl:,quód videretur crudelis, nam fi patri 
in humanis non licet generareíílium,5c nutriré vt cum 
interficiat,multóminusrationabile videtur , vt Deus 
Pater mifericordiarum,animam cret vt in acternu eam 
puniat.Haftenus de opinionelauelli. 
SEd contra iftam opinionem plura feíc oflFerunt argumentaefficacifsima3qu¡bus reputabitur non minus quám error Pelagianus.Et ante omnia,quis 
non videat in primo illo diélo maximam temeritatem 
autorishuius,cumarrogantiaconiun¿lam?Namquac-
fíionem,quam ñeque Paulus ñeque Augufti. ñeque 
D.Tho.dcfiniunt, hic autor vult diffinirc 5c afsignarc 
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nobis rationemfuffícientem huius diflferentise , quare 
hunc Deus predeftinauerit 5c non illum, ex quibuídá 
meritis parui momenti príefeitis a Deo, cü tame Apo-
ftolusfolum afsignaueritrationernquandam congrué 
e^m huius differentiaeincommuni ex parte omnipo-
tcntiae Dei,qui voluit oftendere máxime mifericordiá 
5c iuftitiam fuam vindicatiuam. Cíeterúm in partícula 
ri quare iftos honiines,ifl:um populum elegerit, 5c aliu 
reprobauerit, reijeit omnino in AbyíTuitj diuitiarum 
lapientiíe5cfcientiaeDei. Eandem dodrinam fecutus 
Auguft.gratiíeDeiteftisirifignis 5c pr2:dicator,dixit 
nobis,quareifl:um trahat,illumnontrahat, noli velle 
inueftigarefi non vis errare. Eandem doélrinamíecu-
tus fuit D . Thom. 5c fequuntur omnes qui humilitate 
progredi untur in vía Dei. 
<|[ Deinde contra íecundúm diftum principalcmul 
tiplíciter argumentor. ^[Primo contra diftinflioncm 
triplicisauxilij,ínquanon meminitifl:e autor difpofí-
tionisfupernaturalis,qua praeucniturliberum arbitriú 
vtiuftificetur per gradara gratum facientem, fed fl:a-
timtranfitabilla praeparatione cum auxilio particu-
lari naturali ad gratiam gratum facientem, 5c hanc vo-
cat auxilium tertium fupernaturale. Quod fi ita íentit? 
incidit in errorem Pelagíj,dum aflerit pracparationem 
ex viribus naturar fufficerc ad gratiam. 
Secundó argumentor contra explicationcm quint^ 
particulx,vbi ait, quód fumus fuffícientes illo auxilio 
particularí abfquc gratia producere bonos adus mora 
les.Si enim intelligit de ómnibus aflibus 5c per l ongü 
tempus,erroreft,quiafola gratia Dei per Icfum Chr i -
ftum fanatnaturam, vt pofsit complerc totamlegem 
naturalem,quod no eft praefentis loci ad vnguem difíi 
nire.Si autem intelligit de quibufdam adibus morali-
bus 5c per breuetempus,nihil periculi eftjimo fupra di 
ximus nos in ar. 3. quód pie poteft credi,quód eiufmo 
di auxilium daturomnibusfednihilominus hoc non 
cftneceííarium , quia quanuis natura fit infirma poft 
peccatum,tamen cum auxilio Dei generali, quo mo-
uetvnamquamque remiuxtafuam naturam , poteft 
aliquos aélus bonos morales exercerc. 
Tertióargumentor,5c oliendo vanifsímam c í lc i l -
lamdiftinftioncm quinqué inftantium. V b i oportet 
recolerefundamentum illud, quod fupra pofuimus 
pro¡ntelligentiaopinionisD.Thom.inarti .2 .vbi do-
cuimus quo pa£h> eííent intellígendx 5c moderandae 
pofterioritates Seprioritates^uasponimus circa diui-
nas aéliones Cata adintra quá ad extra, quas ponimu J, 
inquam,noftro modo intelligendi.Similiter etiam nüc 
dicimus, ex diftinób'onc hac inftantium fecundüm 
prius 5c pofterius in noftro intelleftu nó inferri, quód 
id quod priüs intelligimus fit ratio 5c caufa eius, quod 
pofterius intelligitur.verbi gratia.Si prius intelligamus 
operationes Dei 5c eflfedlus cius,quatenus eft autor na 
tura:,nonindecolligitur,quódnaturalia fint ratio fu-
pernaturalium effeftuum propter quam donctur.huic 
velalteri,ícdfolum natura poteriteííe capax cum fuis 
operationibus quantumlibet bonis,fecundum poten-
tiara obedientialem effeíluum fupernaturalium,5c in-
ter ipfafupcrnaturalia,quaedam ordinat Deusad alia 
fupernaturalia,ad queex feipfisordinabiliafunt.Hinc 
igiturnon poteft colligi ratio 5ccaufa,propter quam 
cffe¿lus fupernaturales quibufdam dentur,quibufdam 
vcrónon,raagisquáraafsignatur ratio, quarefigulux 
ex 
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ex cadera maííafacitaliuci vas in honorera , aliud in A 
contumeliaiTJ,quodexemplumefl: Apoftoli Rom.p. 
Quartó arguraentor <Sc oíl:endo,c[uód quinqué h^c 
inftantiaadhbituni diftinguantur. Nam pari modo 
poíTetdiílin^uiprimuminftans in tria inííantia, aut 
etiam inplura:vt.v.g.d¡cam ego quod in primo inftá 
ti inteiligit <Sc cognofeit Deus lacob <Sc Efau notitia íí m 
plicisintelligentiíe,<Scinfecundo determinat daré illis 
cognofeitillos notitiaintuitiua quatenus coexi 
ftunta:ftrnitati:in tertio intelligiteííe illos capaces foe-
licitatisper potentiam obedientialem equalem in ipfo: 
Sc'm quarto efuomodo Deus volúntate antecedenti 
vuk illisfoelicitatem. Deinceps etiam facilé poílemus B 
multiplicare alia inftantia , ita vt diftingueremus pluf-
quam viginti,íi procederemus.fícutíauellus diftinguit 
fecundum inflans á primo, videlicet, fi confideremus 
naturam debilem <Sc defedibilern 8c indigentem pra?-
ceptis,& fie Deus datei lumen rationisnaturalis,quaíi 
vero totum hoc non potuiílet poni in primo inftanti, 
in quo confideratur natura humana omnino arqualis 
in indiuiduisrad quod etiaminftanspoterat referriter 
tiunyn quoilleconfiderat humanara naturam non ef-
feprimum mouens, fed indigerc vniugrfalimouente. 
Hocenimtotum ad proprietat'em naturalem humanac 
naturaepertinetintrinfecé.Abeantergo huiufmodi di-
ftiinSlionesinílantiunijquíeífd nihilum p«)funtnifi ad C 
eonfufionemintelleélus^palliationemfalfitatis circa 
diuina myfteria. 
Quintó argu'itur pi'incipáliter.Quia in quarto infla 
ti,m quo lauellus magnum negotium facefsit Deo, ac 
proinde potuiíletillud diuidere in dece inftantia: ita ta 
men loquitur vt videatur ful^ucere á diuina prouide-
tia,quód lacob acceptetauxiliumillud vtrumqjquod 
lauellus ponitjfcilicet genérale 8c particulare3hoc auté 
cííet error,ergo & illud ex quo fequitur.Probatur ma-
ior nam lauellus circa acceptationem vtriufque auxili) 
folum ponit praefeientiam Dei^non autem prouiden-
tianijex qua tanquam ex caufa & praeordinatione di-
urna fequaturaélus illeliberacceptantis & boni vfus D 
liberi arbitrij.Minorem vero probo ex illo ad Ephe. i 
Quioperatur omnia fecundum confilium voíuntatis 
fuaerfed vt dicitur ad Philipp.2.Ipfe eft qui operatur in 
nobis «Scvelle 6c perficere, ergo ipfum velle operatur 
Deus fecundum confilium voíuntatis fuá?, ergo fecun-
dum pnedeftinationem diuina operatur in nobis om-
ne bonum vfum liberi arbitrij.Sed dicunt aliqui fe non' 
pofle intelligere , quomodoaéhis humanus liberfit 
praedeterminatus 6c praedefínitus a diuina prouidentia 
áquaneoeíTariofequaturille aftus : nos vero cumD. 
Thom.beneintelligimuSjquomodo neceííario fequar 
tur ille aílus ex tali caufa necefsitate confequentiae 5c j£ 
non confequentis, quinpotiusipfeafhis confequens 
vtextalicaufiefficacifsima 6c infinite virtutisaccipit 
libertatemjparticipatamquidem ex diuino libero ar-
bitrio mouenteliberumarbitriumereaturae fortiter6c 
fuauiter iuxta modum fuac natur.'E.Prctterea ficutintel 
ligitur diuina prouidentia efíicax 6c infallibilis non de 
flruere rerum contingentiam,qum potius illam effice-
rejquare non etiam fimul intelligetur eiufdem proui-
dentiaediuinaepracdefinitio,itavtcaufet a£lum mora-
lera media caufa libera efficaciter, 5c nihilorainus non 
deftruat,ícd potius conferatintimélibertatem? De hac 
relatediximusqusft.i ^.art.i o.6cinhacquxft.arti.3. ^ 
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Quamobrem fiquis non inteiligit quomodo vfus libe-
ri arbitrij fit l i b e r é nihilominus fiteífeaus iam prac-
diffinitusá diuina prouidentia oportet eum credere. 
Sexto contraillud quod ait,qu6d in quinto inftan. 
t i apprehenditDiuinus intellea:us,quód illi adus mo-
rales non funt condigni ad foclicitatera^ ideo praf có-
cipit dádum tertiura illud auxilium fupernaturale. Ar-
guitur enim fic,quia iam in tertio inftáti elegerat Deus 
lacobpropterailumbonum moralcra, vtaitille au-
ftor , ergo a¿lus ille habebat proportioneraad finem 
foelÍ€Ítatis,quam in eodem inftanti tertio Deus volue-
ratipfiIacob.Probaturconíequentia.Quiamedia,qu5 
cadunt fub eleftione vtficdebentefícproportionata 
fini,alioquin imperfeta eílet eleflio. 
Séptimo contra idem.Nam fi ratio quare diuina ele 
ftiocaditfuper lacob 6c diuina voluntas qua vult il l i 
foelicitatera,abfolute eft bonus vfus liberi arbitrij príc-
uifusridera etiam eílet ratio aliorum omnium eífeduíi 
íequentium,quineceflarijfuntad confecutionem foc-
licitatis.Probaturconfequentia, tura quia quod debet 
eífe caufa prxdeftinationis, necéíTeeft vt fit ratio 6c 
caufa omniura efíeftuura pnedeftinationis, tura etiam 
quia quod eft ratio fiuecaufayt diuina voluntas fera-
tur in lacob volens ilIifoeIicitatem,neceíIc eft vt fit cau 
fa 6c ratio quod diuina voluntas cadatfuper media co-
uenientia ad foelicitatem.Patet confequentia, quia ra-
*tio volendi finem eft ratio volendi media ad finem. 
Oftauo argüitur. Ná modus loquendi huius fenté-
tiac6caflertioeiusdeftruit fundamentumillud,quod 
fupraiecirausin.i .6c 2.conclufione,ar.5:.fcilicet,quód 
híc non vertimus in quseftionera,an detur caufa & ra-
tio ipfius aftus voíuntatis Dei,vel inteileaus praedeíli-
nantis,fedvertiturinquaEftionem,an detur caufa 6c ra-
tio ex parte praedeftinatioranium efFeéhiura prseide-». 
ílinationisrfedifte autor 5c qui i l lura fequuntur non 
afsignantcaufamtotiuseífedtus praedeftinationis, er* 
go ñeque proferunt caufara príedefíinationis, fiquide 
ille bonus vfus liberi arbitrij ooneft caufa infallibilis 
iuftificationis. Et efto fit caufa 6c congruitas quaedam 
ad iuftificationerajtaraenperfeuerantisin gratia non 
poteft eíTe caufa,vt ftatim in vltirao argumento often 
demus eíTeerrorem^aíTerere donum períeuerantiae da-
ripropterbonúvfura liberi arbitrij,qui antecedit gra-
tiam.Confirmatur.Quia quanuis non aílerant i ft i do-
lores, quod ipfius diuini aélus fecundum quod in fe 
eft ipfe Deus 6c purusa¿lus,deturaliqua caufa aut ra-
tio ex parte praedeftinati, tamen afsignant caufara 6c 
rationem ipfius aílusdiuini fecundum quodfertur 6c 
tenditinhunchominem,magisquárainillura. Diuus 
veróThoraas,6c quiillumfequuntur,foliim afsi*nant 
caufara 6c rationem inter ipfoscfíeü:usdiuinac volun-
tatis,neque ponunt motiuura extrinfecum diuinse vo-
íuntatis prxteripfarabonitatem Dei. Etquodpeius 
eft bonum vfura liberi arbitrij rnoralem negant ifti do 
¿IroreseííceíFeéiumprardiffiífltum ab ipfa prouiden-
tia diuina,atqueadeó ratio , propter quam ipfe Deus 
nioueturaddandum huic efteílum prardeftinationis 
6cnohalteri,noneftabipfo Deo prouidente 6c defi-
niente3fed tátunf vt á motore vniueríali, qui nihil aliud 
conferí ex parte fuá ei qui bene vtitur libero arbitrio, 
quam ei qui male vtitur.Quod'profefto eft cótra illud 
Roma.i 1.Quis prior dedit illi 6c retribüetur ei? ac íi 
dicerct Apoftolus:impofsibilc eft,quód homo tribuat 
aliquid 
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aliquid D20,quod non íit datum ab ipfo.Ncquc fuíH-
citrcfpondere , quod iam Deus dedcratilliauxilium, 
nam hoc ipfum dederat illi qui non bene vtitur: at ve-
ro qui bene vtitur magis tribuit Deo,quám qui nó be-
ne vtitur,crgo magis dedit ilii Deus. 
Nono arguitur. Quoniam multi funt pracdeftinati 
quiiuftificáturper gratiam Dei antequam bonus vfus 
moralispraecederet in eis,ergo illc bonus vfusliberiar-
bitri) non poteft eííc caufa 6c ratio, quare detur gratia 
ómnibus prxdeftinatis.Antccedens probatur euiden-
terinduobusparuulis,quiíimulbaptizantur,quorura 
altermontur(íkfaluatur,altcrveróviuens & per fcip-
fuiu peccanscondemnatur.Deindc etiam quádo Chri 
ftus conuertit Saulum in fbgranti delifto, nullus vfus 
bonus liberi arbitrij praccedebat,fcd malus. Ñeque va-
ktrefpondere}qu6d Paulus propter bonum vfumlibe 
ri arbitri) futurum iuftificatus eft 6c praedeftinatus.Et-
enim bonus vfus liberi arbitvi j futurus in Paulo erat ci-
feélus prxdeftinationis 6c ab auxilio fpeciali Dei,iux-
taillud Aftor. <?. VaseleOioniseftmihiiftc,vtportet 
nomcn meum,6cc.efgo non afsignantiftidoílores bo 
num vfum moralem liberi arbitrij ex auxilio Dei natu 
rali caufam eííe p^ardeftinationis. Praetereajin Angelis 
praídeftinads quomodo vcrifícabitur q> bonus vfus li-
beri arbitrij ex auxilio gcnerali Dei fuit caufa pracdefti 
nationis quorundam,6c malus vfus moralis quorüdara 
cumcodem auxilio fuit caufa pracdeftinationis: cúm' 
tamen fit certum Angelos omnes creatósfuiííein gra-
tiajirao in maiori gratia habitualicrcati fuerunt raulti 
exhisquiceciderunt,quam aliqui qui permaníerunt? 
Deinde quia ratio quare quídam permaníerunt non 
poteft afsignari bonus vfus liberi arbitrij circa natura-
lia,quia nullusillorum defecit ñeque deficerc potuit 
immediate circa legemnaturalem,eo quod non pote-
rat fibi apparere vt bonum deíicere á reétitudine natu-
rali.Dicendum ergo quod bonus víiis gratiíeDei,quo 
quidam illorum profecuti funt ipfum Deum vt autoré 
gratiae,fuit ex auxilioQei fpeciali 5c fupernaturali,quo 
cfíicaciterfadlumcftjVtperfcuerarentinbono : quod 
vtiqueauxiliuraíi omnes recepiílent omnes perfeúc-
ra{lent,6comncsrecepiírent,íi ómnibus datum eíletá 
Deo volúntate abfoluta:oblatum tamen eft á Deoil-
lud auxilium ómnibus in primo inftanti,6c quidá auer 
teruntfe ab illo,alij vero acceptauerunt 6c dixerunt^vo 
lumusfubijeiCux mifericordiae,5c ita perfeuerauerunt 
exauxilio fpeciali Dei,quo voluerunt permaucrc. 
Déc imo argumentor ííc.Si lex ordinaria eft vt pofi 
to bono vfu liberi arbitrij ex auxilio generali vel parti 
cularr,naturalitamen,ftatimíequatur gratiaiuftificás, 
íequifur quod gratia eft debitaillidifpofitioni, quod 
eflet Pelagianum.Probatur íequcla. Quia quanuis iftc 
homo non mereaturgratiam iuftificantcm,etiam qua 
dodifponituráDeo fupernaturaliter per charitatcm 
6c contritionem,íed adhuc mere gratis iuftiíicetur, ta-
men negari non poteft,¿Jiiintalidifpofition i prout eft 
á Deolit debita infufiogratiíCjeó quod fecundum Ic-
gem contritioni proportionatur ipfa gratis infulio,er-
go íimilitcríiboníEdifpoGtionijquaeeít bonus vfus li-
beri arbitrij refpondet gratia iuftifícajfs,fequitur quod 
talis gratialitdebitailli difpoíltioni. Antecedens huius 
argumenti eft D.Thom.fupra qu^eftio. 21 .art.4.ad. 1. 
vbiait,quodiniuftificationeimpijapparetiuftitia, dü 
culpas relaxat Deus propter dileítionem, quam tamc 
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A ipfe mifericorditerinfundit 6c. 1 ^.quxft. 11 2. artic.3, 
diíHnrt,quódneceííario datur gratia praeparanti fe.ad 
illam,quatenus illa preparado eft á Deo mouente.Idé-
que aííeritibidem in folutionc ad.3. exemplo in natu-
ralibus,in quibus difpofitio materiae per virtutem agen 
tis ex neccfsitate confequiturformam, non.autem ra-
tione materias. Ecceer2¡o quomodo ficut in naturali-
bus debita eft forma fubftantialis tali difpoíltioni pro-
ut eft abagente,ita debita erit gratia tali difpofitioni li-
beri arbitrij prout eft á Deo fecundum legem"brdina-
riam. 
Vltimo argumentor fíe.Vel ille vfus bonus liberi ar 
B bitrij,quera praediíla opinio ponit rationem eííc prie-
deftinationis, eft ille vnicus qui antecedit iuftificatio-
ncm^el eft multiplex víws bonus,qui iuftificationem 
íequitur.Primumaílererceííetplufquam temerarium, 
namfequeretur quod nullus praefeitus poílet habere 
illum bonum vfum.Et praeterea íequitur, quod omnis 
qui haberet illum bonum vfum,6c infallibiliter iuftifí-
caretur,6cinfallibiliter eiTet prjedeftinatus. Quod vero 
non fit multiplex vfus,quifequituriuftificatione pro-
batur.Nam ille multiplex vfus vel determinatus eft ad 
certum nume^um vt fit ratio praedeftinadonis,vel nul-
lam habet determinationem.Hoc fecundum dici non 
Q poteft,quiaratiocuiuílibetrcideterminata cííe debet 
6c ftatuta.Qgod vero primum non fit dicendum pro-
batur.Nam fecundumfidem,ad vltimam falutem con 
fequendamfatisfueritferuarc mandata perfeuerando 
pro toto tempore vit«,iuxta illud,Si vis ad vitam ingre 
díferuamandata:íedpoterit contingerc quod aliquis 
per vnicura aí lum poenitentix 6c dileélionis feruet má 
data cum perfeuerantia vj^ que ad íinemjVt contingit in 
illoquiftatimpoftpcenitendamdecedit á vita , alius 
vero requirit multa bona opera vt cum perícuerantia 
vfque ad finem vit.T feruet mandata,vt contingit in illo 
j ) qui poft acceptamiuftificationem longo viuit tempo-
re,npn ergo dici poteft,quód ille multiplex vfus, qui 
fcquitur iuftificationem , fit determinatus ad certum 
numerum.Dices ad hocjquod ille vfus qui íequitur iu-
ftificationem eft radoprxdeftinationis , quae eftvlti-
*mus bonus vfus , cui immediate correfpondct gloria. 
Contra hoc arguitur primo.Namhaecfoludo non efl: 
ad mentem lauelli.Secundó/quiafequitur exea,quód 
praedeftinatio non fit refpe¿lu gratisejíed refpeftuglo-
riíe,ita quod gratia non eft effcétus praedeftinationis, 
confequens autem periculofum eft, 6c fortafsis erro-
neum,vtfupra oftenfum eft contra Gabri.ergo. Pro-
E batur fequela.Nam poft vfum bonum vltimum liberi 
arbitrij tantum íequitur gloria. Etponamus quod illc. 
bonusvfusvldmusfitaftuspocnitentiac quo iuftifica-
tur peccator.Nara ille bonus vfus eft meritorius glori^ 
6c non gratiaí,ergo ille eft ratio praedeftinationis refpc 
£tu gratiae conferendíe,6c non tantum refpeclu glori^. 
Confírmatur. Vel illc bonus v fus qui eft poft iuftifíca 
tionem íit ex virtute gradx,vel ex viribus folius natu-
rxyd ex virtute gratiíe,crgo non eft ratio omnium eííc 
¿luumpr2cdeftinationis,quianoneft ratio gratis ex 
qua proccdítA ex confequenti non eft ratio pracdefti 
nationis,íi vero íit ex folis viribus naturaejtunc nec eft 
ratio efFeftus pra:ccdctis pr^deftinationis víum ipfum: 
quia vt fupponimus,ad illum vfum praccedit grada iu-
ftificanscollataperbaptifmum,cuius gratiac illae vfus 
^ non eft radoitem nec eft ratio vlterioris efFcdlus prac-
defti-
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(Ieftinatíonís,rciIicet,perreueraatiac,quia contra fidem A 
cíTetrcducereperfeucrantiamadbonum vfum proce-
dentem ex viribus natur^,quia in Concilio Tridenti. 
feíT^.can.zz.definiturfubanathemate, quód nullus 
homoiuílificatuspoteftperfeuerare in accepta iuíli-
t¡a,niíl ex fpeciali auxilio Dei. Item multi reprobi ha-
bent bonum vfum poft acceptam iufl:ij^m,qui tamen 
non períeuerant.^[Ex didis requitur,quod opinio quá 
impugnauimusjnonfolúmeftpcrplexa &: iniplicabi-
liS}fed valde temeraria & errónea. 
AD argumenta pro illa rententia refpondetur. Ad primumnegaturquóddiuinaeleftio non pof-fiteíTe inter dúos homines iníequales: imó dico, 
contingitquód Deus elegerithorainem adzeternam B 
vitattiJqueinpra£rciuit&plunbus& grauioribus pec-
catisforeimpiicandum.Econtráverbhominera,quem 
preuidit&pauciora&leuiora crimina admiíTurü, non 
clegit/ed permittit decedere in fuis peccatis.Et quidem 
diuina voluntas non eo íeníu diiigit meliora,quód dili 
gat eos qui prsefupponuntur meliores eíle, fed quia cft 
caufa perfeílionis bonitatis in eis^uos diiigit: & ita 
quos plus diiigit, meliores facit: vtbene explicat D . 
Thoraifupraquadl:.2o.artic.4.Ex quo fequiturjquod 
eleftio diuinae voluntatis non eft referenda ad aliquara 
bonitatem precedentem in homine ipfam eleftionem. 
EtitaD.Auguflr.fer.i i.deverbisApoftoliinquitjEli- C 
guntur á Deo,qui non íunt,nectamen erratqui eligit, 
nec vané eligit,vult dicere, q> Deus eligit illos, in qui< 
busnonpraeceditaliquod bonum , quodfitratio ele-
étionisifed tamen ipfa eleflio illos reddit bonos, <Sc effí 
caciterproportionatosviteíEterna?. ^[Ad fecundúm 
nsgatur confequentiajquia licet in iuftificatione repe-
riaturaliqua ratio iufl:itÍ3e,non tamen admittendü eft, 
quod illa iuílitiaprimüra fe teneat ex parte eius quiiu 
ftifícatur,fedtotadebetreduci ad diuinam mifericor-
diamjtanquámadprimam radicem. Et quidem ratio 
iufl:itiae,quíEreperiturin iuftificatione peccatoris , in 
hoc fita efl:,quód Deus remittit peccata propter a£him 
charitatis(Sccontritionis,quem ipíe mifericorditerin-
fundit peccatori.Iuxta illud Luc./.DimiíIa funt ei pee-
cata multa,quoniam dilexit multum:hoc explicuit D . 
Thom.qu^ll:^ i.art.4.ad.i.&nos late explicauimus 
ibi. ^[Adtertium refpondetut»cumD.Thom. fupra 
quasfl:. z 2.arti.2 .ad. 4. quód ex eo quod diciturjDeum 
reliquiíTe hominem in manu coníilij fui, defignatur ^ 
homininon pnefigitur aliqua virtus operatiua , per 
quam fit determinatus ad vnum,ficut contlngitin bru 
tis,cx quo fit quód bruta non fe moucnt;necfe dirigüt 
inpropriosfines,feddirigunturab autpre naturas: at 
creaturae rationales deliberant defeipfis,& eligunt me-
dia adfinem,ad quem fe liberé dirigunt: fed taméom- £ 
nis confultatio & ele£Hoearum circa finem fupernatu 
ralem, <5c omne illud quod fiicitinillisproportionem 
aliqua ad fine fupernaturalem procedit ex diuina mi-
fericordia, ná alias non folum eílemusfufficientes cogi 
tarealiquid ex nobis quafi exnobis, fed etiam conful-
tare5celigere:riequetotafufíicientianoftra in ordine 
ad finem gratiae ex Deo eítjContra illud. 2 .Corinth.3. 
Nonfumus,6cc. Qtfodautem additlauellusloquens 
de noftra volúntate bene operante ex viribus naturas, 
quód Deus obfequitur plácito voluntatis noftrae, in-
tollcrabileeft.Nam omnemvoluntatem noftrambo-
nam fme naturalera,fmefupernaturalé,operatur Deus 
Articul. V. 
ih nobis fecundúm confilium voluntatis íuae, quod ef-
ficax caufa eft ad operandum omne confilium bonum 
voluntatis noftras.Etidcirco Augufepift.i o5.inquiü, 
quod noftra voluntas pediflequa eftgratiTT,5cno prae 
uia,cüius oppofitüdocetlauellus. Et lib. de correéiio-
ne&gratiacap.8.inquit Auguft .quód voluntas non 
libértate cóíequitur gratiam,fed gratia libertatem.De-
canusLouaniéfisvbífupráitacitat hoc teftimonium, 
Voluntas non libertatefequiturgratiam, fed gratia li-
b é r t a t e m e íiniftré exponit haec verba Auguftini pro 
fuá fententia,íed tamen base verba hunc habét fenfum 
legitimum, quód voluntas non fuá libértate primñm 
inquiratgratiam,ita quód illud verbum,fequitur,idem 
pollet quod inqujrit & infequitur,vt folemus dicere,^ 
canisíequiturleporem,5cin eodemfenfuinPfal.3 3.di 
citur,Inquire pacem & perfequere eam. Itaque non 
priuslibertas inquiritgratiam,quám gratia inquirat& 
comprehen dat libertatem noftrae voluntatis, fuauiter 
& efficaciter mouendo voluntatem vt liberé velit fequi 
ipfam gratiam,iuxta illud cant.i. Trabe me poft te & 
curremus.& Ioann.(í. Nemopoteft venireadmenifi 
Pater qui mifitmetraxeriteum. Vnde illud Lucas.5^. 
.Qui vult venire poft m^abnegctfemetipfum,^ fequa 
tur mej Nonitaeft intelligenduro,quód prius homo 
velit fequi Chriftum,quám á gratia Chrift i prxuenia-
tur,fed ccontra,ex eo vult liberé fequi Chrift um, quia 
á gratia Chrifti prasuenitur, quac intelligentia colligi-
tur ex Concilio Trident. feíT^.cap. j .ita dicente.Cúm 
in facris literis dicitur3Conuertimini ad me,5< ego con-
uertaradvosMalach^.libertatisnoftrasadmonemurj 
cúm refpondemus,Conuertenos Domine ad te «Se có -
uertemur,Thrcnor.vltimo,gratiaDeinosprasueniri 
confitemur.Ex iftis foluitur quartum argumétú.^[ A d 
quintumrefpondetur,quodD.Thom. inilloloco ni-
hil fauet opinioni Iauclli,fed potius illam deftruit:dicit 
enim ibi in folutione ad primum,quód Deus illi homi 
niproponitdaregratiam,quemprasfcit fe prasparatu-
rumadillara,fed non propter praeparationem quae no 
eft fufficiens caufa gratiíe,íed propter fuam bonitaté. 
V b i aduerte,c|uód di£lio,propter,tátum defignat cau-
fam íinalem.Nam vt dicit ibidem D.Thom. Deus con 
fertgratiam hominipoenitenti propter fuam poeniten 
tiam,tanquam propter caufam materialem difpofiti-
uam. ^[Adfextumrefpondetur,mirumeft,quód hic 
auílorfuamfententiam conetur probare ex. Augufti-
no,cum nihil apertius fit in doftrína Auguftini quám 
nullameíleafsignandam caufam iuftifícationis ñeque 
prasdeftinationis ex parte liberi arbitri) .Ná alias quor-
fum fuper cap.6.Ioannisinquit, quare iftum trahat,&: 
illum non trahat SccSc lib.de Bono perfeuerantias.c. 8. 
5clib.de corre£lione& gratiacapit. 8. rationemhuius 
differcntiasadfolaocculta&infcrutabilia iudicia Dei 
refert.Quocirca locusille ex lib. 8 3 .quaeftionü, quem 
lauellus refert pro fuá fententia, retraftatus eft ab A u -
guftino &fí non formaliter,virtualiter tamen cúm íí-
ilialoca retradauit,vt aduertit Magifter fent.in. 1 .di 
mi 
ftin.41 .Quod autem lauellus dicit D.Bonauenturam 
Thom. de Argentina & Baionem fuam fententiam do 
cuiíle,Dicoprimo,quód D.Bonauentura,quanuis no 
fuerit affecutus veritatem in hac parte, non tamen prae 
cipitauitfententiam,fed inquit, incognitam eíTe nobis 
caufam noftras pr3edeftinationis,qux ex parte noftra 
reperitur. Alij vero auílores citad non funt magnac 
auftori-
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auéloritatis^equeinconuenitíliccrc eos ex ignorada 
iam infeftos fuiíTe reliquijs Pclagianorum, vt etiam in 
fcdifunt quidá recentiores Theologi de quorú nume-
ro fuic Ambrofius catherinus ,ex cuius dodrina for-
tafsis quídam Theologi moderni hauferunt quxdara 
dogmatafatis periculofa in materia iuftificationis & 
prxdeftinationisjfed de hac re in articulo fequeti.^" Ad 
feptimum dico priraüra,quód eius vis retüditur ab A u 
guftino in lib.de Pracdeflinatione Sanftorum cap. 11. 
hisverbisjMirorhominesmallefeinfirmitati Tuse co-
niittere,quámfirmitatipromirsionis Dei. íncerta efl: 
mihi,inquit,voluntasDddeme,qu¡d ergo ? Certa nc 
cíl tibi voluntas tua de teipfo, nec timcs?Cur ergo cmn 
vtraquevolütasincertaíitliomini/uíe iníirmitati vult 
potius commitere fidera fuam fpem & charitaté,quám 
firraiori Dei voluntad ? Deindc ad argumentum dico, 
quod fpes fidelium non debilitatur,{ed potius robora-
tur dumereduntomnem bonum vfum liberi arbitrij 
reducendum eíle tanquam ad primam caufam ad cffi-
cacifsimam Dei voluntatem, qu?e attingitáfine vfquc 
adfínemfortiter, & difponitomniaíuauiter, fortiter 
pro fe,ruauiter pro me vt dicit Bcrnardus,itaque íuaui-
ter quidem,íed efficáciter Deus mouct voluntatem no 
flram, ncqucefíe¿tusd¡uinae voluntatis impedid po-
teft a volúntate nofi:ra,red neceííe cíl necefsitatc coníé 
quentie & fuppofítionisqubd voluntas noflra íequa-
tur cffícaccm Dei direélionem & cócur fum. Vide A u -
guíl. in Enchiridione cap. p 5.5»^. vbi docet, quód íi 
dicamus diuinara voluntatem polTeimpedid á volún-
tate cuiuíuis creaturje, & non potius faceré quidquid 
voluedtíiucincoeíoííueintérra, penclitatur initium 
noftrae fidei,qua coníitcmur Deum eíle omnipotente. 
AdilludveroConcil.Triden.volütatera hominis qui 
iuftificatur poíle diílentidDeo vocanti & excitanti 
per auxiliumfpeciaIe,reípondeturprimó quod Con-
ciliumloquiturdediuinoauxilio,quod prxccditiufti 
ficadonem,& loquitur de auxilio abftrahendo abeffi-
cacivelincfiicac¡,qucdineo qui confeníerit erit efíí-
cax,in illo vero qui diílenfcrit incfficax,itaqucex con-
ícnfu vel diííeníu liberi arbitrij áporiedori cognoíci-
turefficaciaveljnefficaciaauxilij.Rerpondeturíécun-
dó,quód íi conciliura loquitur de auxilio efficac¡,quo 
homoiufl:ificatur,diccndumeíi, quodliberum arbi-
triumfimpliciter&infenfu diuifo potefi: diííentire íi 
vclit,nonauteminfeníu compoíito. ^[Ad id autem, 
quod additIauelIus,multos homines retrahi ab officio 
virtutis,quia dicuntjíi praedeflinatus fum.quidquid fe-
cero tándem íaluabor,fi vero reprobatus fun^condem 
nabor tándem quidquid fecerira. Refpondetur 6t pri-
múmdico,quód eiufmodi queréis pertinent ad reli-
quias Pelagianorum,vtaperté conftat ex epiftolis Pro 
fperi.&Hilarijjquarhabentur in. 7. tomo Augufíini 
ante librumdePr¿edeí}inationcfan<n:orum,inquo l i -
bro Auguf.docet,illascxtirpandaseíIcá cordibus f i -
delium,quanuisinalijsquam plurimum diftentáPc-
lagianis.Prsetereá dico,qu6cl queréis ittx ortum ha-
bent ex animis fuperbis,qui non píené fubijciuntur di 
uinac gratic,neque humiliantur fub potcnti manu Dei, 
íed potiiisáfemctipíisvoIuntexaltad.Híccíblutionó 
efi: cuiufuis dodloris,fed aperté colligitur ex Paulo Ro 
man.p.vbimouetduasdiffícultatesjquíc ex fuperbis 
animis oriútur,eafquediíroluit.Prima eft, Numiniqui 
tas eft apud Deum?ncmpe,íl fecundum cle^ioné pro-
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A pofitumDeimanct. RerpondetPaulus,abíit. Moyfi 
cnim dixitDeusExod.3 3 .Miferebor cuimifereor,&: A 
raifericordiam prxftabo cui miferebor.EtfubditPau-
lus,igiturnonelf volentisneq; currentis,fedfoliusDei 
miferentis. Quo loco Paulus,toties repetit raifericor-
diam Dei, vt doceatomnembonam voluntatem no-
ftram,omneiixbonum vfumliberi arbitrijin ordinead 
finem fupernWuralem eííeílum efle diuinac miíericor-
diíE,qu^pi Déus praeftat quibus íibi placet. Altera quae 
üio eft, Quid ergo quaeritur?volütati eius quis refiftet? 
acíidiceretexpcrfonaanimifuperbi, quid queritur 
Deus de nobis íi non praeftamus virtutura ofKcia,cüm 
B iam eius volütas ab aeterno ftatutü habeat, quid de no-
bis futurum Íit-Refpondet Apon:olus,o homo tu quis 
es,qui refpondeas Deoínum dicitfigmentú ei qui fe fe-
cit,quid mefecifti (ic?an non habetpoteftatem figulus 
luti ex cadem maíTa faceré aliud quidem vas in hono-
rem,aliudvcr6incontumeliam ? quibus verbis docet 
Paulushumanara mentera fubijeiendam efle diuinae 
gratiíe,5c humiliandara fub potenti raanu Dei. Et huc 
pertinctetiarailludquodfubiungit in eodé capitulo, 
Quod l i Deus volens oftedereira,&c.Circa qux verba 
nota,quód prsdeftinatos vocatPaulus vaíii miíéricor 
diaí,quíe Deus príeparauit,ad defignandurn quod om 
C nia ópera bona,omnia media quibus confequunturvi 
tara aeternara liabent praídefl:inati,non á íeipns,'ed ex 
praeparatione ^ ternae príedeftinadonis, 6c hoc abfquc 
detrimento libertatisvoluntatishuraaníc,quin potius . 
indeftabiliturSc firmatur raagis humanas voluntaos 
libertas, fed tamen circa bonura. Caeterura reprobos 
Paulus appellat vafaaptatainintcdtumaddclignan-
dum q> ipíi reprobi propria volütatcde malitia íemet-
ipfos faciunt dignos & coaptatos ¿eterno fupplicio, ita 
vt verum fitillud Ofcc. 13.Perdido tua Ifraci,tantum-
modo in me auxilium tuum. 
D Ha¿lenus reprobauimus tam multis opinioncm la-
uelli,vt íimul confutatíE maneant qua:daii>opiniones 
recentiorura Theologorum, quac cum hac fentcntia 
lauelli raagnam habent aífinitatem. 
TAndera circa hancdifficultatélibct rcferrcSco- QuarU ti fcntentiam,qui inter doílorcsfcholafticos ex- opinio trafcholamD.Thom. modeftiús loquiturin.i. 3cot¡. 
fent.d.41 -q. 1 «vb! ftattiít hanc cóclufioné.Pracfdeftina-
tionis nulla eft ratio ex parte predeftinati,que íit prior 
ipfapraedeftinationcidatur tamen cauíareprobationis 
ex parte reprobi.Primá parte probat fie. Volido finís 
prior eft volidone mediorü:fed fínisgradar & quícüqj 
E bonusvfus liberi arbitrij habent ratione raediorumre-
fpeftufinisprícdeftinationis^rgopriuspríedeftínauit 
Deus homines ad finé fupematuralé,quá preuiderct <Sc 
ordinaret omnia ifta media,qu2e fe tenét ex parte prx-
deftínatom.Sccúdá parte conclufionis probat.Rcpro-
bare nó eft aliud quá velle c6dénare:fed volutas code-
nádialiquéneceíTario pracfupponit culpa ex parte có-
dcnandijCrgo.MaiorfupponíturabScototáquá certa. 
Minor probatur.Condénatio nó poteft efle bona nííi 
fitíufta,nequitautcciTeiufta nifi príefuppofita culpa, 
6c itainquit Aug.q> De9 nó eft vltor,nifi fit aliquis pee 
cato^ergo.Et cófirmaturvtraq- pars.Omnia bona^u^ 
aliquidcóferütadfínefupernaturaléproceduntin no-
bis á Deo,omnia aute raala que nos auertüt ab illo fine 
fyntex partenoftra,ergo optimé intelligitur q> ex par 
te noftra nulla detur cauía jpptcr quá elígamur ad hüc 
íincin, 
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fincm , detur tamencauía propterquaraexchidiraur A 
ab illo-Coníifmatur fecunclojquoniam valde decet di-
uinam bonitatem vt ex mera liberalitatc fuá predefti-
nethominesadfinem rupernaturalem nulla pracfup-
pofita canfa ex parte ipforum. Non tamen eandem bo 
nitatem decetjVt quempiamreprobet:,nifi prscfuppofi-
tacaufaiaíta ex parte reprobad'. Exhis infert Scotus 
quod Petro iSc íuda obiatis Deoabafterno & coní>i-
tutis in puris natura]ibus,prxdeftinau¡t quidem Petrü 
fed n6 reprobauit íu jam,a¡íi portea culpa in ipfo pr^-
uiía.^Diílinguitautem Scotus quatuorinftantia , vt 
remiítam m3gís explicet,<Scdicitquódin primo,Tuda 
¿¡cPetrooblatis Deo in puris naturalibus^nerenegati- B 
ué fe habuit circa ludan^Petro auteni voluit daré bea-
titudinem.In fecundo inítanti etiam fe habuit mere nc 
gatiuecircaIudam,Petroautem voluit daré gratiam. 
Intertio ludas Se Petrusxqualesprxfentati funt Deo 
infeíli maíTi perditionis.In quarto denique prapdeíH-
nauit DeusPetrum,ílatuensillumeximereá mafia per 
ditionis, ludam autem prceuidit finalem peccatorem, 
eo quod mere negatiuéfc habueraterga ipfum in duo-
busprimis inílantibus,&: tune reprobauit illum volens 
ipfurn excluderearegno.Subditautem Scotus, quod 
cumhocnegotiumpraedeftiíiat¡onis& reprobationis 
vifum fuerit Paulo inícrutabile Roma.9.1 o. <Sc 11 . ita 
vt in fine cap. 1 i.adexclamationemcofugerit,OaIti- C 
tudo diuitiarum Scc. oportet fobrie procederé in hac 
difputatione,& cligatur Üla fententia, quar magis pla-
cuerit, dum tamen falueturlibertas diuinac voluntatis 
abfqueadmixtionealicuiusiniuftitiíe. ^[Circa iftarn 
fententiam Scoti dúo aduerte.Alterum eftjquódquan 
uisipfe Scotusin.4.dift.i4.qu3eH:.2. afsignet quoddá 
meritumcongruum , quod ipíe vocat attritionem ex 
puris naturahbus.qua,* cli: ratio aliqua remifsionis pec-
catorum ¡SciufUficationisjnon tamen aufusfuit aíTere-
re,quód hoc meritum congruum eft ratio prsdeí l ina-
tioais,quod tamen fecerunt alij ThcoIog',qui cum ipfo 
Scotocommentatifunt iflud meritum congruum.Sed 
certé Scotus rationabiliterfatis procedit in hac parte, £) 
quia iílud meritum de congruOjG quod e í l , impertiné 
ter omnino fe habet ad pracdeftinationem.Multi enim 
prerdeftinati funt ,inquibus non reperitur iftud me-
ritum congruum,vtpatetinPaulo,qui iuftiíicatus eft 
nulla habita ratioiK ad aliquod meritum congruum 
pracccdens. Etprarterea muid funt in quibusrepertum 
efteiufmodi meritum congruum,qui tamen non fue-
runtprxdeftinati. Alterum aduertendum eft,quám 
prolibitoinnegotio príedellinationis & reprobatio-
nis multiplicenturinn:antiaáTheologis,& quam pa-
rumilla conferant ad afsignandam rationem diflPercn-
úxinter pnedeftinatum <5c reprobum.Nam rogo ego £ 
Scotum,cumin primo in(tanti Petrus&: ludas oblati 
fint Deo ¿equales/cilicet in puris naturalibus,quare vo 
liiitPetroconFerrebcatitudinemj& mere negatiuefe 
habuit ergaludam ?Item ro2;o,cum in duobus primis 
inílantibus Deus voluerit Petro cóferre beatitudinem 
&gratiam)quareintertioinnáti,Petrus&: ludas obla-
tifuntarqualcsinfefti m iíTiperditionisPDeniqj res eft 
certifsimajquodh.Tcinllantia non mukiplicantur in 
ipfa eterna operatione Dei , fed noftra confíderatione 
qua diuinamoperationcm fecundüm vnam rationem 
prius confideramuSjSc fecundum aliampofterius.Vn-
dc diuerfítas inftantium tota fumenda ell ex parteipfo 
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rum effecluumfecundúm quod vnusert: ratio alterius. 
Tune ficjcum ludas in primo & íecundo inílanticum 
cadem prorfus difpofitione fit oblatus Deo,quo paito 
diftingui poíTunt ibi dúo inftantia ?Tándem cum di-
uerfitasinílantium defumenda fit fecúdum quod vnns 
efFedus eft caufa alterius,cum fint diuerfa genera can -
fárum , vnus effeftusin vnogenerecaufepotefte í íc 
prior a l ^ & i n alio genere pofteriorrqua ergo rationc 
folidapoíTumus multiplicare inftantia attendendo aíl 
caufalitatem&prioritatemvnius effeílus refpei^ual-
terius?Quo circa ad afsignandam rationem differenti^ 
inter praedeftinatum (Screprobum impertinenter om-
nino recurrimusadeiufmodi inftantia. 
Hisergo opinionibus confutatiSjftatuenda eft vera 
fententia iuxta mentem Auguft.6c D.Tho.Vnde fit. 
COnchifiorefponfiua ad quícftionem.Prardefti- Sententia nationis nulla datur caufa ex parte noftra. No- D . T h o . 
minepríedeftinationisin hac conclufione non 
intelligo aftum diuinum quo praedeftinauit nos; nam 
res certifsimaeft apud omnes, quod illiusaiflus diuini 
nulla poteft afsignari cauf u Intelligo ergo appellatio-
ne pi ^ deftinationis omnem effeítum colleéViué ipfius 
praEdeftinationis,5c cum inter effedus prardeftinatio-
nis¡ftereperiaturordo,quód primuseftertuseft cauía 
cfficaxfecundi,fecundustcrtij, Scita vr^ uc ad vltimü, 
idem eft aílererc non dan caufam pra:dcftinationiSj& 
non dari caufam primi effeftus pncdcftinationis.Con-
clufiofícexpoficáeftexpreíTaD.Augufti. locisfupra 
citatis,5ciib.de príedeftinationefanétorum cap. 17.6c 
1 8.Sclib.2.deBonoperíeuerantirccap. ip.refert pro 
hac fententia Cypria.Ambro.Gregor. Nazianzenum 
8c cap. 1 S.inquitjquod nullus nifi errandapotuit con-
tra iftarn veritatem difputare.Vndequícdam teftimo-
nia Ambrofij pro hac fententia apud Auguft.lib. 1 .de 
gratia Chrifti contraPel3gi.cap.44.&4^. eftetia hxc 
conclufio fententia communis apud doctores fchola-
fticos fequentes Magift.fententia.diftin. 40 .6c 4 1 .ita 
docentScotusvbifupra.Durand. di f t in^i .quícf t .a . 
MarfiLin. 1 .quatrft. 14.<Sí D . Thom.in hoc artic-quem 
fequiturtotaeiusfchola. Etcerte noftra conclufio eft: 
adeovera , vt oppofitum non modo fit periculofum, 
íed,rneo¡udicio,erroneum.Probaturprimo,ex Ü loRo 
man.p.Vtfecundüm eleftionempropofitum Deima 
neret,non ex operibus^íed ex vocante di&um eft, &c. 
hoc teftimonium eft adeo efficax,vtquidam autorin-
cognitus,qiiemrefert Soto fuper cap. 9. epiftolaead 
Roman.non aliterpoíleteius vim eftugensnifi dicens, 
quod D.Paul.in illo loco non loquebatur ex fententia 
propria,{ed fequens vulgarem ludeorum opinionem, 
qui putabantquód eleél io lacob á Deo f.ida non inni 
tebaturoperibusquibufdam , fedfoloDeibeneplaci-
to.Ccterum hic autor periculofifsimé & impudentifsi-
meloquiturjtumquiamanifeftifsimécolligitur ex có 
textu iilius capitis,Paulum loquiex propria fententia, 
tum etiam quoniam communis eft confenfus fanftorü 
Patrurn & Theologorum &fcre omniüm fidelium, 
Apoftolum hiepropriam fententiam explicuifíe. V i -
de Auguft.lib.z.contra duasepift olas Pelagian.ca. 7. 
& Ub.de Prardeftinatione& gratia cap.7.vbi iftud te-
ftimonium mirabiliteramplificat,6cin hoc íecundo lo 
co citato,dicit, quod lile qui ad opera futura príeuifa á 
Deo reducit iudicium diuinré diferetionis circa lacob 
&Efau , cuacuatverbumApoftolidicentis, NoneK 
operi-
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operibuSjquiaPaulusibi^on foliim praeterica opera 
cxduíicfed vniuerfa opera etiaiti futura. Secundo pro 
batur ex iIlo.2.ad Timoth. i . V ocauit nos Dcus voca-
tionefuafanfta non fecundum opera nortrajíedCecun 
düin propofitum fuum 5c gratianijcn vbi primus prae-
deftinationis eíFe£lus,quicll:vocatio,nonreduciturad 
opera noftra/cdad propofitum Dei&gratiameius.Et 
incap.i.adEphe.totumnegotium noílrae iuftificatio 
nis 5c pracdellinationís reducitPaul.ad beneplacitum 
diuinum 6c ad coníilium gratuitum diuinae bonitatis. 
Cófirraatur.Prxdeftinatio tn feriptura appcllatur fors. 
adGoIof.i.Qui dignos nosfecitin partem fortis fan-
£lorum.5cad Ephef. i . SortefumusvocatiinChriílo, 
¿cPfal.i y. FuneSjideftrorteSjCccideruntmihiin prac-
clarisjfednó aliarationepotuitappellarifors, nifiquia 
íicutfortes eueniuntabfquealiquapr.TUÍa caufa & d i -
ligcntia eiusfupra quem cadit fors,ita prxdeílinatio re 
fpeélu praedeftinatorum eíl: quaíi fortuita <Sc caufalis, 
nulio habitorcípeiflii ad ipforum opera. Tertio proba 
tur conclufio ratione figillatim oílendeteper quatuor 
genera caufaruin nullarareperiri caufam praedeftina-
tionis ex parte noftra.Et primo de caufd finali, ná ma-
- nife u eíl fina Jé caufam noíl: ras iullificationis&prae-
dejlinationiseílediuinambonitatemíSc eius gloriam, 
ócetiamChrifti Domini,vthabcturinConci.Triden. 
feíTí) .cap.y.Verum cñ quod gloria propria prardefti-
natorumhabetc[uodammodorationem finís in prx-
dell:inationc,quoniamexeoquodDeus elegit homi-
nes ad gloriam efhcaciter confequendam praedeftina-
uitiilos,difponendomediaquibuseflicacitcr illumfi-
nemaíTequercntur,fedtamen beatitudo praedeftinato 
ruin non eíHmis primaríus & pnecipuus, fed minus 
principalis&fecundarius.Hocloco aduertendum eft 
crrafleDurandum vbifupradicentem,gloriam prsde 
ftinatorum non elle computandam ínter effe£lus prae 
deftinationis,eo quod ínter effeftus praedeftínatíonis 
habetrationem íinisjprardeílinatio vero non efl: de fi-
ne fed de medijs,errauitinquamDurandus, quoniam 
D.Paulus Román. 8. inter effeíftus praedeftinationis 
connumeratglorificationemprsedeílinatorumjQuos 
prc-edeftinauit hos & magnifícauit,hoc eftglorificauit. 
Adrationem Dürandidícitur,quódfinisquíín intcn-
tione operantis habet rationem caufae reípcclu medio-
. rum,in executione pofitus habet rationem cííeñus, de 
.ipía media poííúnt habere rationem caufe efHcientis 
refpeílueius.Itaergodicoinpr^fentia quod beatitu-
do prcedeflinatorum prout eft ín intentione Dei prae-
deftinantis habet rationem caufac finalis fecundanó in 
.ordineadeííecluspraedeftinationis, quod non negat 
D.Thom.nequenoftraconcIufiojCum dicit,nondari 
cauíam pr^deftinatíonis ex partepra;deí l:inatorú,quia 
beatitudo prardeftinatorum (ic confiderata non fe te-
nct ex parte ipfomm ,fed ex parte praedeftinantisác 
. cligentis hominesadillumfínem.Cíetcrum fi beatitu-
do praedeftinatorum confidcreturvtin executione po 
fita habet rationem vltimieffeélus praedeftinationis. 
Sed aduertendum eft,qu6dcumD.Thom.hk,imo 
intotahac quíeftione,quamfepius repetat diuinam 
bonitatem eíTcíínalem caufam prímariam prxdeftina 
tíonisjin hoc articulo in corporis fine dicit, quod diui-
na voluntas eft vltimusfinistotius prardeftínationis. 
In quare(niíi crgofallor)D.Thom.hoc voluitdocere, 
quod quanuis díuina prsdcftinatio abfolute coníidc' 
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A ratahabcatpro fine vltimo raanifeftationem diuinae 
bonitatis,tamen fecundum quod eft praErdeftinatio ho 
rum hominum &nonillorum potifsimeeft manifefta 
tiuamaximxlibertatis, quam habet díuina voluntas 
circa difpenfationem bonorumfupernaturalium.Itaqj 
quod Deus eligat íft um & nó illum, manifeftat quam 
plurimumhanclibertatcm, quae eft magna perfeclio 
diuina.HocinfinuauitChriftusMatth.zo.inilla Para 
bola conducétis operarios ad vineam, in qua habetur, 
quod datum fuit praemium sequale his qui videbantur 
inaequalesfuiííeinlabore,& dicitpaterfamilias,nun-
quid non licet mihi de meo faceré quod voló ? Deindc 
üloquamur de caufa efficiente res eft certifsima quod 
B fola diurna voluntas eft caufi totius noftrae praedefti-
'nationis.De caufa vero formalí etiam non eft dubitatio 
apudThcologos,quoniam caufaformaliseffeftusprac 
deftinationís non poteft eíle aliquid nifi gratia, perfe-
ucrantiaqucinea,&:ciusconfummatioin gloria. Sed 
haecomniafunteffeíhis praedeftinationis ík praefup-
ponuntprimumcífeélumqui eft vocatio j&excon-
ícquenti nonfunt caufa totius praedeftinationis. De 
caufacrgomateríaliduntaxat poteft eíle dubitatio. Et 
quidem íi loquamur de caufa materiali remota qu^ eft 
capacitas naturalis ad vitam aetcrnam res certifsima eft: 
illam non efle caufam praedeftinationis, quia commu-
C niseftpraedeftinatis&reprobis: fi veroíiatferrao de 
caufa materiali difpofitiuajiam probatum eft in praece 
dentibusnondari ciufmodi caufam praedeftinationis 
ex parte noftra.Quia fi eft difpoíitio puré naturalis im 
pertinenter omnino fe habet ad eífeftus praedeftinatio 
nisj fi verofileritfupernaturalís,iaraipfa contineturin-
tracfte¿luspraedeftinationis, atque adeonon poteft: 
eíle caufa oraniumeífeftum,alias eílet caula fuiipfius. 
Haíílenus reíbluimus nullam ex parte noftra reperiri 
caufam praedeftinationis. Quidautcm ceníendumíit 
dereprobationCjinfra in hoc articulo dicetur. 
Sed funt dúo argumenta diílbluenda contra noftrá 
conclafionem. Primum defumitur ex illo Román. 8. 
D Quospraefciuit&praedeftinauit cóformes fíeriimagi 
nis filij fui (Scc.quo loco D . Paulus manífeftc videtur 
docere praefeientiam meritorum eíle caufam praedefti-
nationis,quoniam planus fenfus huíus teftimonij is ef-
fe videtur. Quos Deuspraefcíuitfuturos efle cóformes 
imaginis filij fui,hos praedeftinauit.^[Secundum argu 
mentum fumitur ex varijs teftimonijs fanftorú in qui-
busapertifsime videtur ftatui,quod Dcus ideirco prae-
deft inauit iftos bomines,quia praeuidit eos cófenfuros 
vocationi diuinae &bcnevfuros gratia fuá. Tcftímo-
niahaec funt innúmera , illa colligit díligenter Sixtus 
Senenfis in íua Bibliotheca San¿ta iibro.5. annotatio-
E ne.251. 
A d primum argumentum reíjíondetur, quod in i l -
lo loco D.Paulus valde confirmat noftram conclufio-
ncm.Nam verbis praecedentibusvocationem,qui efl: 
primuseífeftus praedeftinationis adfcribit non operi-
busnoftrís,feddiuino propoíito. Ijsinquit,qui fecun-
dum propofitum Deivocati funt Sanéti.Primus crgo 
fenfusilliusteftimonijeftifte,quos Deus nonfolum 
¡praefcíuit elle capaces diuinae gloriae,íed etiam praede-
•ftinauit conformes fieriácc.itaqucPaulus intendit af-
fignare diferímen inter praedeftinatos & reprobos, 
.quod iftitantum funt praefeitia Deo,non autem prx-
oidinatí,illiautemnofoliimfunt prxfciti capaces cíla 
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beatitudinis, fed etiam funtcfíicaciterpríEordinati ad A 
iDfam.Secundusfenfuseft.QaosDeus praefciuit con-
formes ñeriimaginisFilij fui ácc.praedeftinauit, id eft, 
prius deftinauit efficáciter ad eiufmodi conformita-
tcm habendam.Itaquc praedeftinatio ibi denotat antc-
cefiionem ad prasfcientiam conFormitatis.Harc intelii-
g-entiacftCaictanifuperhunc locum. Tertius fcnfus 
eft , quod Paulus loquitur defcientia approbationis, 
quícincludit voluntatem effícacem conferendi vitam 
xternam.Haeccxpoíitio eft etiam Caiet-;miin lococi-
tato. Sediuxta mentcm D.Thom. fuper iftum locura 
exolicatio ifta ita eft accommodáda huicteftimonio, 
Quospr.'efciuitfcientia approbationis,hos & prxdefti B 
nauit conformes fícri 5cc.Itaquc D.Tho. inter vtrum-
qucverburapracfciuit& praedeftinauit, fubintelligit, 
illamdi¿lionem,hos. Ad fecundum refpondetur, 
quódSanftiPatres in illis locutionibus habent com-
jmodasintellígentiasrprimaeft illa qua D.Tho.in hoc 
articulo in folutionc ad primum exponit quoddam te 
ftimoniumD.Anibrofij.Secundaexpofitio eft,quae 
colligitur ex Auguftinolib.2. de Bono perfeucrantiac 
cap. i S-vbi inquit,qu6d quandoque apud Sanólos Pa 
tres praefeientia idera polletquod prsedeftinatio.Nam 
fatiseftvfitaturainfciiptura , quod príeícirefumatur 
pro prardeftinare. Vndecum Sanfli Patres quando- C 
quedicunt ,qubd Deuspra.'fciuit bona opera futura 
hominumpr^deftinatoa^fenfus eft, quód Deus prae-
deftinauit & pncfiniuit sos habituros elle eiufmodi bo 
na opera. Tertia expoíitio eft, quid intelligantur per 
concomitantiam. Itaque fi quandoque Sanéli Patres 
dicant,quod Deuspraedeftinaüit aliquos ,quia príeui-
diteos bene vfuros gratia fuá, illa partícula, quia, non 
redditfenfumcaufalem,fediraportatconcomitantiara 
infallibilembonorumoperum ad pnedeftinatíonem, 
,6c fit iftc fenfus,quód fi Deus nó pramideret bona ope 
ra futura in prxdcíl inatis^ion prardeftinaíTctillos.Sed D 
hxc bona opera non prafuidentur vt antecedetia prx-
deftinationem,fedvtinfallibiiiterconfequentia.Quar 
ta explicatioeft,quódfan(fli Patres non femper vfur-
pantnomenpraedeftinationisineoícnfujin quo nos 
fequentes Auguft.D. Thom.&grauifiimosTheoIo-
gos illud vfarpamus.Nos enim pradeftinationis vocc 
defignarnuspr-TparationemíEternara omuium bene-
ficiorura Dei ad vltlmam falutem:at SanfU quandoqj 
praedeftinationis nomine intclligunt voluntatem diui-
nam conferendi vitam asternam tanquam mercedem 
& prícmium.Sic autem fumpta praedeftinationc abfq^ 
dubio habet caufam ex parte noftra, quoniá vita xter- E 
na datur propter noftra raerita. Ita interpretantur San 
¿los Patres DecanusLouanienfisartic.y.de libero ar-
bitrio,&SixtusScnenfislocofapracitato. Eft autem 
Jhícaduevtendum , quód ínter Sanéaos Patres cautius 
legendus.eft Chryfoftomus. Nara homilia.5 j.fuper 
Matth.cxponens illam parabolam,Símile eft regnum 
coelorumhomínipatrifamilias,quiexiit &c. plus ni-
mio videturtribucre libero arbitrio. Dicit enim,fed 
cur non ftatim oranes conduxit ? Rerpondet,omnes 
quidem eadem hora conduxíííevoluiíle, fed quód nó 
cademhora omnesparu£runt,a volúntate vocatorum 
refultauitñdcirco tali hora vocati funt, quia tune con-
fenfuri erant vocationi.Et inquit,quód D.Paulus 5c la-
tro iuftificatusin cruce propterea tali tempore vocati 
funt,quia tune crant confenfuri, 6c fi ante vocarentur, 
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reníterentur 5c non parerent.Hxc verba Chry foftomí 
habent difficíllimara explicationera, fed poterunt vt-
cunqueexplicanineofenfuin quo Auguftinuslib.de 
Prardeftinatione Saníto.cap.p.explicat quídam ver-
ba , quac habenturapud ipfura Auguftinuminlib.í). 
qu^ftionum contra Paganos qua?ft.2.6ceft epift.49. 
6c referuntur á D.Thoro. 3 .par.quxft. 1 .ai t. j .ad. 2 . i n-
quitibi Auguf.quod Chriftustune voluíthominibus 
apparere6ífuam doctrinara predicare quando 6c vbi 
praefciuit eflcjCjui credíturí crant in ilium. Hárc verba 
fimillímafunt verbis citatis ex Chryfoftomo: interprc 
tatur antera illa Auguftinuslococitato 6c lib.2. deBo 
no perfeuerantiae cap.p.quod ipfe quidem in illo lib.5. 
qua:ftionum docuit contra Paganos Chriftura Domi 
numprasuidifle quód tempore íli^ prxdicationis fu-
turi crant nmltícrcdentesínipfum,quod quidem ve-
rífsimumeft.An vcroillorurafideseíletex dono Dei 
6c efFeftuspraedeftinationis necne,non explicuit illo 
loco,quia non fe offerebat tune opportunítas explicá-
di.Harc explicado verborum Auguft.potcrit aecórno 
dan verbis Chryfoft.imó 6c ómnibus teftimoníjs fan-
Oiorum patrum,in quibus docet, Deum praedeftinafte 
eos homines quos praefciuít bene vfuros grada fuá. 
Haíknus de hac quaeftionc. 
DVbitaturiníécüdolocoad cóplementü huius difficultatis, An ex parte meritorü Chriftí, qui eft caput omníum praedeftinatorum, pofsit af-
fignarí ratio 6c caufi praedeftinationis membrorum. 
Cuius qusftionis definitío grauis eft 6c diffíciíís. 
Pro parte negatiuaarguitur primó ex dofbrina D . 
Tho.híc in corpore 6c in folutío.ad.3.vbi totumcffe-
ftumpraedeftinationis noftrae reducit ad folara volun 
tatem 6c bonitatem Dei,ergo non reduciturad merita 
ChriftiDominí.Cófirmaturexilload Ephe.i .In quo 
6c nos forte vocati fumus prxdeftinati fecundum pro-
pofitura eius qui operatur omnia fecundum cófilium 
voluntat¡sfu^,ergo tota noftra prardeflinatio reducc-
dací^adfolumconfiliumdiuinx voluntatís. ijj Argüí-
turfecundó^ex Auguftíno lib.de Pracdeftina. Sanílo. 
capit.i vbi itainquit. Ea gratia fit abinitiofideifuae 
homo quicunqucChriftianus, qua gratia homo illc, 
feiliect Dominuslefus ab initio fuo fañuseftChriftus, 
ícdDominus íefus finevllismeritis fiue proprijs fine 
alienisin diuinapraefcíentíafaftuseft Chriftus, ergo 
& nos abfquevllismeritis fiue proprijs fiue alienis fa-
fti fumus Chriftiani, & ex confequenti Chriftus non 
meruit nobis omnem eíFeftum praedeftinadonis.^[Ar 
o;uiturtertió.Si Chriftus eft caufaefficics 6c meritoria 
noftrxpríedeftinadonis,ícquitur quod fi Chriftus no 
eíIctfuturusinmundo,nullushomoeíIctpríedeftina-
tusreonfequens eftfalfum, ergo. Sequeia patct, quia 
ablata caufatollitureífeftus. Minor probatur. Prscde-
ítinatio eft certa 6c infallibilis, ergo nullo extriníeco 
ablato poteft auferri vel impecliri,nifi tollatur volun-
tas diuinarmeritaautera Chriftí extrinfecús fe habent 
ad pr.Tdeftinationem,ergo.Confinriatur.Nam fequi-
tur,quóclfi Adamperfcucraílctin iuftítia6c gratia ori 
ginalinoneílctprícdeftinatusá Deo, confequenseft: 
ralfum,ergo.Sequclapatet,quía Adara gratiam 6: iu-
ftitiatn originalcm non accepit ex mérito Chrifti D o -
mini.Minorprobatur. Per illam gratiam ordinabatur 
ad vita aeternam,crgo fi pcrfeucraiíet in illa cófequerc-
tur eternam vitá,6c ex confequéti eíTet prxdeftinatus. 
B b ^[Quartó. 
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^[Quartó.Si Chriftus Dominus cft caufa meritoria no 
ftnrpracdcftinationiscx eo cft, quod Deus praeuidit 
abxtcrnoChriftumperfuamcrita mereri nobis pri-
mam iuftiftcationem:fcd hoc cft falfum, ergo. Minor 
probatur.Si Chriftus mcretur nobis primam iuftifica-
tioncm , ergo prima iuftiíicatio non fit gratis contra 
illud Romanor. 3.1uftifícati gratis per gratiamipíius. 
^[Quintó arguitur. Efto Chriftus Dominus mcrucrit 
noftramiuftificationem& vniucrfas difpofitioncs ad 
ipfam,adhuc non fequitur , quod mcruerrt noftram 
prxdcftinationem,hoc cft,omnem eflPcélum noftrac 
prxdcftinationis. Probatur.Mcritum Chrifti Domi-
nifuitcffeftus noftrac pracdcftinationis: hunc autem 
cíícílum ipfe non mcruit, crgo.Maior probatur .Om-
ne bcncficiumcollatum nobis á Dco ad vitam acter-
nam cft cffc£lus prícdcftinationis: eft enim pracdcfti-
natio pracparatio omnium bencficiorum Dciad v i -
tam actcrnam,fed mcritum Chrifti cft máximum bc-
ncficiumpracparatum nobis ad vitam actcrnam ergo. 
«fin oppofítum eft quod inquit Paulus ad Ephcf. u 
Praedeftinauitnosin adoptionemfiliorumDci perlc 
fum Chriftum in ipfum. 
Hace controuerfia coepit difputari in hac fchola ab 
hinc.z 2 .annis,nam antea communis crat fententia hu-
ius fchola:,Chriftum eífe caufam íinalcm & cxcmpla-
rem noftrac iuftificationis,&pracdcftinationis,non ve-
ro caufam cfficicntem aut mcritoriam ,fcd fola diuina 
voluntas cenfebatur caufa cfficiens noftrac praedeftina 
tionis.Driedo.lib.deRedcmptionc 8c de captiuitatege 
neris huma.articul.4. docct Chriftum non efle caufam 
mcritoriam,íimpliciterloqucndo, noftrac praedeftina-
tionis,& explicat illud teftimonium Pauli ad Ephcf. 1. 
Pracdeftinauit nos per lefum Chriftum &c. Ita vt illa 
dia¡o,Per,referaturadparticularcm cffe£lum praede-
ftinationis,nempc ad gratiam , & non ad omnes cffe-
£tus pracdeftinationisjquoniam,inquit,non mcruit no 
bis fidcm,quac eft initium iuftifícationis, ñeque difpo-
íitiones ad gratiam, ñeque fuam incarnationem,, quz 
cftpotifsimuseffeftuspracdeftinationis. ^"Et probat 
hanc fententiam primo exillo Ioan.6.Nemo poteft ve 
ñire ad me niíi Patcr,qui mifit mc,traxcrit eü, hoc cft, 
nullus poteft mihi copulan per gratiam & iuftitia niíi 
quem Pater prius fuá gratia & mifericordia, abfqj vllis 
meritis,admctraxcrit fide 6c reliquis difpoíitionibus 
neccíTariis ad gratiam. ^Secundo probat ex illo Ro-
mán.4. Ei qui no opcratur,crcdenti autem in eum qui 
iuftificat impium fides reputatur ad iuftitiam &c. hoc 
cft(inquit) per fidem apprehcnditur iuftitiaChrifti, 
qua homines iuftificantur, fides autem ípfa eft ex me-
ra Dei gratia abfquc aliquo mérito Chrifti. ^[Tcrtio 
probat ex Auguftino lib.dePrxdcftinatione San£lo-
rumcap.i j.quemlocumcitauimusin fecundo argu-
mento faéto pro partenegatiua quasftionis. ^[Quartó 
probat rationc. Non fit confequens vt fi Chriftus mc-
ruit noftram iuftificationem , meruerit etiam diípo-
fitioncsneccílariasadipíam, quoniam multa funt nc-
ceflariaadiuftificationem,qux tamen Chriftus non 
mcruit,iuxta omnium fententiam. v. g, intelleflus, & 
voluntas,bonatemporalia,aqua necefíaria ab baptif-
raum&c.crgo ex co quod fides «Se rcliquac diípofitio-
ncsfupcrnaturalcsncceííariacfunt ad iuftificationem, 
non efficaciter colligitur quód Chriftus Dominus illa 
mcrucrit.HancícntcntiamDriedonis íequitur Deca-
Primam parterru yyz 
A nusLouanienfisartic.ó.defatisfationepagin. 2 4 3 ^ 0 -
mo. 1 .vbi refert Capreolum pro fuá íentcntia. Verun-
tamen Caprcolus,vt videre cft in.3 .fcnten.diftin¿h 18. 
quaeft. 1 .ad argumenta Scoti contra. 4. conclufíonem 
non ncgatfimpliciter,quód Chriftus mcruit nobis f i -
dem,ncgat tamen mcruiílc alias difpofítiones ad gra-
tiam.Et probat hoc fecundúm primó. Quonia fi Chri-
ftus non folum mcruit nobis gratiam,fcd & omnes di-
fpofítiones neccíTarias ad ipfam,nulla nobis reftat via, 
vtexplicemus quo paito homo gratis iuftificctur , d i 
tota iuftitia detur nobis ex mcritisChrifti.Secudo pro 
batexD.Thom.quacftionc. 2 9 . dcvcritatcartic.7.ad 
4. V b i inquit, quód pafsio Chrifti quantum ad fuffi-
B cientiam acqualiter fe habet ad omnes,quantum ad cf-
ficaciamverónonitern.Ethoc,inquitD.Thom.prouc 
nit partim ex libero arbitrio, & partim ex diuina clc-
¿lionc,íccundúm quam cffe£his pafsionis Chrifti qui-
bufdam mifericorditer conferuntur, quibufdam vero 
iufto indicio fubtrahuntur , ergo applicatio cffedus 
pafsionis Chrifti,quac fit per difpofítiones ad gratiam, 
ingratuitamelc£HonemDeircferri debet, & non in 
mcritum Chrifti. Tcrtio probat &cxplicat.Sint dúo 
paruuli,quorum altcr baptizatur, & alter non , quód 
ifte baptizatus recipiat gratiam regenerantem ex mé-
rito Chrifti cft , quód vero applicetur illi aquabaptif-
C malis non prouenit ex meritis Chrifti,fed ex fola diui-
na clcéüonc,qua iftum paruulum clegit prae alio. 
PRo decifíone fit prima conclufio.Chriftus Domi-nus non folum mcruit nobis iuftificationem no-ftram,fcd & fidem, fed difpofítiones ad gratiam, 
fed praedicationcm Euangclij,fcd & applicationcm Sa-» 
cramentorum,acomniadcniquc media ex gratia Dei 
ordinataad noftram falutem:<Sc oppofítum huius cft 
crroneüm,maximéfíncgatur Chriftum mcruiíFc no-
bis fidcm.Probaturconclufío hace primó ex D . Tho. 
3.part.quacft.8.per totam,vbi docct Chriftum cílc ca-
puttotiusEcclcfiaCj&influcrc in Chriftianos omnem 
motumfupcrnaturalem,quem habent,etiam in eos 
D qui habent fidem fine charitate. Etibi artic. 3. in folu-
tione ad. 1 .docct,quód quanuis infideles non fint aftu 
membraChrifti,funt tamen membracius in potcntia, 
quacpotentia,inquit,induobusfundatur.Primó qui-
dem (Scprincipaliter invirtuteChrifti:fecundarióveró 
in libértate arbitrij.Ex quo colligitur,quód Chrifti vir 
tus difponit infideles vtreducantur ad iuftitiam fídci, 
, & fiant aftu membra Chrifti.Quód fi quís rcfpondeat, 
Chriftum elle caufam cftcdliuam fidei & difpofitio-
numadgratiam,nonvcró mcritoriam j voluntaria cft 
hace folutio,quoniam communis doftrina Theologo-
rum habet, quód Chriftus non cfficit in nobis aliquid 
E ad noftram falutempcrtincns^ifi quod ipfemet nobis 
mcruit.Et quidem D.Thom.in. 3 .diftindí:. 1 p. quxft. 1. 
articul. 1 .qua:ftiun.i .efficicntiam Chrifti non ampliús 
cxtcndit,quám mcritum rcfpeftu íllorum cfFeduum, 
quos in nobis opcratur.Confirmatur.Quidquid nobis 
confert Chriftus áPatre,petiuit per orationé:fed quid-
quid Chriftus abfolutc petiuit in oratione, mcruit á Pa 
trc,crgo quidquid nobis confertjmeruit. Secundó pro 
baturex D.Thom.3.part.quacft.49. artic. 1. vbi dicit 
pafsionem Chrifti fuiífc vniuerfaiem medicinam ad 
curandasinfirmitatesnoftras: fed admedicinae ratio-
nem non folum fpeftatconferre fanitatem, fed etiam 
difponcre ad illam,ergo.Tcrtió probatur ex Augufti-
no 
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nolib . i-cícBonoperfcuerantiar .ca. j .vbiinquit jquód A c iüsdi r igc tur .Superquem locu Hieronymus inquit, 
per Chriftum habet h o i n o v t a c c e d a t a d D e u m , í i c u t quod voluntatern Domin i in manu CíiriOi dirigí, 
quod no recedatáDeo^edacceíIus primus ad Deum non eft a l iudquám quod quídquid Pater \ olui t ,vtr-quód: 
fícperfidem,iuxtaiIludHebr.eo. 11. Accedentemad 
Deumoportetcredere Et Romanorum. 5. Per 
quem/cilicet Chnftum,habemus acceíTum in gratiam 
iftamjergo.Itcm libro. 1.contra duasEpíftolas Pelagi. 
capit.3.inquit Auguftinus,Nerao poteft boní aliquid 
velle3niíi adíuuetur ab eo qui non poteft malum vellc, 
hoceft,gratiaDeiper lefum Chrif ium:fed vellecre-
dere, velle difponi ad gratiam^ft aliquid boni vel}e,er-
20 datar nobis gratia Dei per lefum Chrif tum.Dcni-
tutibus Chrif t i adimpkturrfed Pater vult noscrede-
re ,vul t nos difponi ad gratiamiuftificantem á p e c -
cato:ergohaec vir tuteChrif t i in nobis adimplentur, 
Specialiterautem probatur Chrifturn effe caufam me-
ritoriamnoftrae fideiex CocilioMileuitano capite.4. 
D o n u m Dei eft, nonfolum feirequid facerédebea-
musjfed & diligere vt faciamus,5c vtrumque datur no-
bisper Chriftum.Ecceapertamconcilij defínitionem, 
quoniam per fidemfcimus,quid faceré debeamus. Et 
queAuguftinuspafsirarepeti tdarinobís gratiamper B mConci l ioTrident inofefs ióne. í .capí t .7. Pof tquám 
Chriftum}fcd nominegratí .T ,vt patebitverfatisin le-
¿Hone Auguft ini j imó&conci l iorum , nonintell igi-
turfolúmipfagratiaiuftiíicans, fed& fides & o m n i a 
media quaenos prseparant ad gratiam iuftificantem, 
appellantur gratuita De i dona,quod vidercpotifsimü 
cftinEpiftolisInnocentijprimiad Concilium Mileu i 
tanum ,qux circunferunturinterEpiftolasAugufti-
ni,<3c funt Epiftolx apud D . Auguft inum.^ 1.9 3. d. 
Praeterea probatur ex Celeftino primo ,qui Epifto-
la . i .&:4 .ad EpifcoposGallise dicit ,quod per Cl ic i -
í l u m b e n e vtimur libero arbitrio, & Epiftolay.&.S. 
aílerit, q? ex traditione Apoftolicac fedis omnesora-
conciliü explicuerat modum difpoíitioiíis ad gratiii, 
inquit,Hace omnia a Deo accipithomofimul infufa 
in remifsionepeccatorü perChr i f tü ,cuiinfenturpcr 
fidem,fpem,&chantatem. Etcapit. S.explicat conci-
l i u m , hominemineo fenfu iuftificariperfidem,quia 
íideseft prima radix5cinitium iuftincationis.Exhoc 
fie argumentor.SiChriftus non eft caufa mentor ¡a fi-
dci,ciimfidcsfit prima radixiuftificationis, fequitur, 
quod non eft caufa meritoria totius noftra; iuftifica-
tionisjioc autem videtur 8c pias aures oflfcn dere & no 
omnino confemire dodrinae fidei, per quam abfolute 
fatemur Chrifturn efle caufam meritoriarn noftrs iu -
tionesEcclefí^gratiam Chrif t i refonant. Ex quo fie C flificationis5vt habetur ineadernfefsione.D. cap i t e l 
argumentor.Multae funt orationes Ecclefiae,inquibus 
p e t i m u s á D e o i n f i d d i u m conuerfionemad fídem,<5c 
difpofitionesadiuftitiamfidelium peccatorum, crgo 
hexcomnia ex mérito &: gratia Chrif t i impetramus á 
Deo .Cor i f í r rna tu r .Namíoan . i^ .Chr i f tus Dominus 
rogauitPatrempro conuerfioneillorum,quicredituri 
crantin ipfutn per pra:dicatiortemApoftolorum,ergo 
fides habetur ex mérito 6c oratione Chri f t i . Prsterea, 
ex Diuo Bernardo Serrho. 1 3 .fuper cantica^bi inquit, 
quídquid fapicnti<T,quidquid virtutiste habere confí-
d is ,Deivi r tu t i& Dei fapientiae deputa Chríf to. Infu-
per probatur concluiio ex feriptura facra, ad Ephef. 1. 
^[Tándem probatur conclufiorationibus.Priraüjquía 
quilibet homo exiftens in gratia poteft mcreri de 
congruo , vt Deus difponat peccatorem ad poeni-
tentiam , ergo aliquid cxcellentius tribuendum eíl 
Chríf to Domíno,fciIicet,vtefficac!ter mcreatur,^ ho 
mines dífponantur ad gratia iuftíficantc. í tem ex op-
poíitíi fentcníiafequeretur Chrif t i mí r i tum fuifte dü-
taxat caufam falutis humanae quantum adfuFficien-
t iam, non autem quantum ad effidentiam pro ali-
quibus horainibus. Probatur fequela. Quia ad ra-
tionem meriti &: fatisfa^ionis,quantum adeíncicn-
tiam actualein neceíTe eft vt fub illo mérito cadant 
Benediíhis D e u s & p a t e r D o m i n i n o f t r i í e f u Chr i f t i , £) i l l a , quibus pofitis fcquatur eííeóVus: at fi Chriftus 
quibenedixitnos in om^ i benedi í t ione fpiritüali i n 
Chrifto:fcd fides & difpofitioad gratiam eft benedí-
¿linfpiritualis.ergoeftper Chrif tum. Etineodemca-
pítedicitur, ln quo & nos forte vocati fiimus. V ocatio 
autem fit per praedicatíonem externam, &.infpiratio-
neminteriorem , ergohaec omnia caduntfub mérito 
Chrif t i , f ícuthabetur . A d Philippenfes. 1 .Vobisdo-
natum eft proChrifto,non fo lumvt in i l lum credatis, 
fed vt pro ipfo patíamini,ergo fides pro Chríf to dona-
ta eft nobis .Etcapitulo.z.Hurai l íauí t femetipfum fa-
¿lus obediens vfq^ ad mortem, mortem autem crucis. 
non meruit quod hic paruulus baptizarctur de fa-
¿lo ,fed folum quod fí baptizarctur, iufíificeturrpro-
fecló nonmereretur i í í u d , q u o poí i to fequitur iuf t i -
ficatio. Conf í rmaíur , quia alias non perfediús mcri-
tum CliriftieíTetcaufa falutis prxd^n.inatorum,quám 
reproborum. Scquela probatur. Quia quod attínet 
adfufficientiammeriti,sEqualiterrerpicitomncs homi 
nes tam reprobos,quara prjedeftinatos: íed difterentia 
eft in hoc ,quód quibufdam applicatur illud meritum, 
quibufdam veronon,ergofi:ifta applicatio non cadit 
fub mérito Chrifti,planecolligitur, quod nierítü Chr i 
Propter quod & Deus exaltauitillívScc.Et omnisl in- £ fti fecundum fe xqualiterrefpicit praedeftinatos t r e -
gua coníiteatur , qu i aDomínus Ie fu sChr j f t u s ing lo - probos. 
ría eft DeiPatris, fides ergo, qua confiternur gloriam 
Chr i f t i Domini,efFe¿luseft huniilitatis & obedientiae 
Chrifti,5c ex cófequét!,meriti eius. A d Hebr, 12. A f p i -
cientesin autoremfidei <Scc6fummatoremIeíum,&c. 
e rgoChr í f tus eft autor noftrae fidci.loan. i .Vid imus 
gloriam eius,glonam quafi vnígeniti á Patre, plenurn 
gratiae& veritatis,^ de plcnitudine eius omnes acce-
piinus:fed fides pertinet ad verí tatcm, ergo de plcni-
tudine Chrift i fidemaccipímus.Deniquc e f tbp t imú 
te f t imoníumJfa iar .^ .S ipofuer i t animam fuamvide 
bitfcmen longaeuum, & voluntas D o m i n i in manu 
Secunda conclufio.SinorninePraedcftinationisin-
tclügamus totum efteftum pr.Tdeftinationís corpo-
ris rayñici, ícilicet,.Chrifti & membrorumfimul. <Sc 
eolleftiue ,certü eft,q)Chnftusnon meruit totú effe-
¿lü prx'deftinationis.Cuius ratio eft^quia Chri flus nó 
meruit vnionéhypof ta t icáVcrbicúhumani ta te jncqj 
gratiam hab i tua iem,ñeque íua merita, quac omnia 
íuntefíeélus praedeftinationis totius corporis myfticl 
cum capite:ergo.H;cc concluiio eft cominunis,& eani 
docet A u g u í l i n u s l i b r o d e Prxdeftinatione Sanfto-
tum ca. 1 5 .vbi dicit Chriftum eííe preclarifsimú iubar 
B b a p r x -
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pnedeftinationis, fuifTequepr^deftinatum ,non íb-
lum vt homo illc eiFet films Dei/ed vt eíTet caput & re 
demntor omniam. 
Tertia conclufio.Si totusefFeíhis pracdeftinationis 




noftrap.Hxc conclufio probatur ex prima conclufio-
ne^uianihilnobis datura Deo faluatore, quod con-
ducat ad foelicitatem,quod non veniat á Deo propter 
raeritumChriftijergomeritaChriftifiueChriftus per 
fuameritajmeruitnobistotum eíFe^um pracdeftina-
tionisnoftracjacperconfequens vcredicitur meruiííc 
noftram pracdeftinationem. Secundó probatur & cx-
plicaturconclufio.quiaomniabonaquae fiuntintem 
porcordinataad noftram falutem, abseterno ftatuta 
funt vt ita fierent,quo pado in temporefiunt:fed tem-
poraliter ita fit,quod Chriftus meruitnobis omnia, 
quae á Deo rccipimus ordinata ad noftram falutem, er 
go ita funt a D_eo ftatuta.vt totus cííe^us praedeftina-
tionis membrorum caufarcturex mcritis Chrifticapi-
tis.ficut etiam praeordinauit daré nobis effeítum glo-
riíe propter mcrita noftra ex gratia fuá. Hanc fenten-
tiam tenetDurandusin.3. diftin. 1 o.quacft. 5«vbi ait 
Chriftum eííe caufam prxdeftinationis efficientem, 
quantum ad efíe(ílum,quia eft caufa meritoria, quae in 
moralibus habet rationem efficientis. Et Bonauentura 
ineadcmdiftin£lione,quanuisnon loquitur cxprefsé 
depr^deftinationé^d deadoptionefiliorum.Sedpo 
tifsimé vidctur probarihíec cóclufio ex illo ad Ephe. 1. 
Elegit nos in ipfo ante mundi conftitutionera, qui prac 
deftinauitnosinadoptionemfiliorüper lefum .Chri-
ftum in ipfum. V b i quod dicit, In ipfo,fignificat non 
aliter nos gratos Deo futuros eíle ,nifi quatenus prac-
fciebamur vniti Chrifto. Quod autem ait per ipfum, 
fignificatipfumeífecaufam efficiétem & mcritoriam 
noftrae vnionis cum tali capite.Deniqué quod dicitjn 
ipfum,fignificatcaufam finalem,quatenus nos fumus 
pr3edeftinati,vt fimus conformes capiti Chrifto, & fie 
in ómnibus glorificetur Deus per lefum Chriftum. 
•[[Sed quaerit aliquis,an fimpliciter loquen do ita fíteer 
tum,quod Chriftus meruitnobis noftram praedeñina 
tionem, ficut eft certura quod mcruit omnes diípoíl-
tionesad gratiam?refpondetur & fit. 
Quarta conclufio. Non poteft eííe diíferentia inter 
catholicosnifiin modo loquendi. Haec conclufio ex-
plicatur.Sunt enim TheoIogi,quidicunt nomine prx 
deftinationisnoftraeeífeintelligendaomnia media or 
dinata á Deo ad noftram íalutem,{iue fint intriníceain 
nobisjfiue in alteroifSc quia potifsimum médium ordi-
natum á Deo ad falutem hominü fuit incarnatio Chri-
fti^ meritum pafsionisfuac^ negant Chriftum fuiíle 
caufam noftrac praedeftinationis,fimpliciter loquédo: 
quorum ratio eft,quia non meruit íuam incarnationé, 
ñeque meritum pafsionis fus.^jSecundo probat, quia 
inter eífeélus prxdeftinationis alicuius hominis nume 
rantur etiam orationes aliorum pro ilio.v.g.Orationes 
Sádl^Monicxpro Auguftino.&oratioStephani pro 
Iap¡dantibus,fuiteftcíl:uspraedeftinationisPauli, qui 
lapidantium veftimentaferuabat, ergo multo magis 
oratio Chrifti qua orauitpro Petro vt non deficeret 
fides eius/uit cffeüus prxdcftinationis Petri. Et oratio 
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A qua Chriftus orauit pro eleílis, pro quibus effícacitet 
orauit,fuiteffecluspraedeftinationis illorum. Vnde 
diciturloann. 17. Ego pro eisrogo,non pro mundo 
(feilicet oratione abfoluta)fed pro hisquos dedifti mi-
hi.quiatuifunt.^Tertioprobantex DiuoThoma. 3. 
par.quaeft.24.artic.3 .Se 4.vbi docet, quod Deus prae-
ordinauit noftramfalutem,abcTterno praedeftinando 
vt per lefum Chriftum compleretur. Ñeque D . Tho-
mas ¡biseque alibi alleruit Chriftum eíle cauíám rae-
ritoriamautefficientem nóftrae praedeftinationis, fed 
tantum exemplarem,& quodammodo finalé.^[Quar-
to probant,quia confítemur in'fymbolo,^^ propter 
B nos homines 8c propter noftrá filuté defeendit de coc-
lis,&incarnatuseft,vbiparticula,Propter,cauíamfína 
lem fignificat, ergo humana íálus fínis eft incarnatio-
nis,acproinde incarnatio effeftuseft huiuscauííefína-
lis.NonigiturChriftusmeruit nobis omnem effc¿Hi 
noftraepracdeftinationis. Diccndum ergo eft, quod 
haceíententiaabfqucpericulodefendí poteft, feilicet 
quod Chriftus non meruit nobis noftram prxdeftina 
tionem,eó quod non meruit omnem cíícílum noftrae 
pracdeftinationis,fcilicetincarnationem fuam,& ipfius 
mcrita. 
Quinta conclufio fit. Nihilominus multo proba-
C bilior ícntcntia eft & magis decens dignitatcm Chrifti 
Domini, quod fimpliciter loquendo aíleratur , Chri-
ftum meruiíle noftram praedeftinationem. Probatur 
primó quod fit fententia D.Tho.vbí fupra. Nam cum 
in articulo. 3. definiífet, quódChriftuseft cxcmplar 
noftrae prardcftinationisinarticulo.4.defínit,quódíít 
caufa noftra: praedeftinationis ,crgo aliquid amplius 
inteUexit,quám quód fit caufa cxcplaris, feilicet quod 
cílctefficicns,quódfi eftefiíciens,ergo meritoria, nam 
Chriftus quidquid in nobis effícit meruit vt efííciatur. 
Secundó probatur quód non potuit intclligerc D . 
D Thom. Chriftum fuiíle caufam fínalem tantum no-
ftrxpracdeftinationis^oc enim iamincludebatur in 
co quod dixerat eíle caufam cxcmplarc. Omnis cnira 
cxemplaris cauía finís eft exemplati immediatus, er-
go vidctur quod D.Thom.intellexerit, Chriftum eííe 
cauíam efficiétcm,ac proinde meritoríam noftrar prac-
deftinationis.Tertio probatur. Quia incarnatio Chri-
fti & gratia vnionis, imo etiam gratia habitualis, mul-
to excellentiusbonum eft quam reliqua omnia bona 
gratiac&gloriaecollatapraedeftinatis ómnibus, ergo 
iliud bonum maius non ordinatur ad effeftumprsedc-
ftinationis membrorum tanquamefíeílus mediusad 
E caufam finalem. Confequentia probatur. Quia finís 
dignior eft his,quae funt ad fínem. Confirmatur ex i l -
lo Romati.S.Quos praefciuit 8c prafdeftinauit confor-
mes fieriimaginisFilij fui, vtfit ipíe primogenitus in 
multisfratribus,ergo noftraiuftificatio 8c glorifícatio 
efíeítus eft virtutis capitis noftri, non folum tanquam 
caufa efíic¡cns,fedetiámin generecaufae finalis, ergo 
non poteft idem refpeílu ciufdem in eodem genere 
caufacfínaliseíTccaula¿ceífeélus: nonigiturChriftus 
Dominusautmeritaeiusfunteffciftusnoftríefalutisin 
genere caufe finalis, fed econuerfo,omnis noftra falus 
eft eífeftus Chrifti & meritum eius in genere cauíx 
finalis.Et vtrumque iftorum,fcilicet quód Chriftus fit 
caufa efficiens&fínalis noftrae falutis datur inteÍlio;iin 
teftimonio citato.Ná in eo quod dicit, Coformesíierí 
imaginis Fili) fui, fignificatur Chriftus vt caufa finalis: 
in eo 
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in eo autem quod ait, V t fít ipfe primogenítus Scc. A 
fío-aifícaturChriftus vt cauía efficiens. Nam dicitur 
loan.i.Depl.enitudinceiusnosomnes accepimus. Et 
gratia 8c veritas per lefurn Chriftum fafta eft. Confir-
ínaturáfimili.Nam vtD.Thom.dicit^.par.quacft.y. 
arti. 13.& quacft-S.artic. j . habitualis gratia Chrifti cfl: 
efiíeítus gratiíE vnionis & ad illam manifeftandam or-
dinatiir,ergo á fimili omnis noftra gratia no íblum cft 
efFcftusgratiíEChriftiin genere caufe efficientís,fed 
etiam ad illam manifeftandam ordinatur: & ita intelli-
gitur, V t f i t ipfe primogenítus inmultisfratribus , id 
cftjVt oftcdatur cííc primogcnitus,iuxta illud Pfal.44. 
VnxitteDeusoleolaetitiícprarparticipibustuis. No- B 
niine autem vndionis& olci íígnificatur incíFabilis 
vniohypoftafis Verbi ad humanam naturam. 
AD argumenta in oppofitum. A d primum refpo detur,quód D.Thom.nullam aliam caufam aut ratíonem noftre praedeftinationis reddit ex par 
te noíí:ra,pr3eter diuinam voluntatetn:cum quo tamcn 
bcnc ftat quod ex parte Chrifti afsignetur caufa meri-
toria noftrae prsedcftinationis. A d confirmationem 
refpondetu^quód potius ex illo teftimonio probatur 
tertia de quinta concluíío noftra, quia ibidem dicitur, 
In quo,ideft,in Chrifto, & nos forte vocati fumus &c. 
itaque propofitum Dci,quo nos praedeftinauit,n6 cx-
cludit/ed potius includit Chriftum 8c merita eius tan- C 
quam cauíamtotius effedusprscdertinationisnoftrar. 
^Adrecundúrerpondctur,qu6d Auguftinusillicfo-
lumintendit excludcre merita ex parte hominis qui 
fit Chriftianus,ficut excludútur merita ex parte Chri-
ftuvteíTetChriftus.Cítterumnon cxcluduntur meri-
ta Chrifti vt fimus Chriftiani.^Ad tertium refpondc-
tur,quódíiloquamur defaftofecundúm diuiná prar-
dcftinationcitareshabet, quódfiauferaturChriftus, 
nullus homo manet prcdeftinatus.Si autem loquamur 
dcpotentiaDeiabíbluta,nonvalet confequentia. Po-
tuiílct cnim Deus homines praedeftinare abfqj mérito 
Chrifti. Ad confirmationem dicitur, negó fequclam: 
quiaillaconditionalisfalfacft,rcilicet,fíAdamingra- £) 
tiaperftitiftetjnoneíTetprxdeftinatus, imovero eíTet 
pracdeftinatus^ednon fícutmodo de faílo praedcfti-
natus eft per mcritaChrifti.^" Ad quartum poterat ab-
foiute cócedifequelajfcilicet quód Deus ideó nosprar-
deftinauit,quia praefciuit merita Chrifti,dumodo cau-
falitas íignifícata per illas particulas,ideó,& quia, non 
attribuatur diuinis aftionibus praedeftinationis 6c pre-
fcicntiae inter fc,fcd referaturilla caufalitas ad effeélum 
praedcftinationis noftra:,cuius caufa funt merita Chri-
fti praefcita. Cícterum rnelius videtur diftinguere id 
quod dicitur,quia pra^íciuit merita Chrifti. Si enimin-
telligatur,quiafolüpríefciuit merita Chrifti, quse ipfe- £ 
met Deus non pracdeftinauerit adfalutem noftram cf-
ficiendam,falfumeft:imó vero ideó prsefciuit illa meri 
ta Chrifti^uiaille prardcftinauit ipfa. Si autem intelli-
gatur,quia Deus pra;fciuit merita Chrift i,quíe ipíe pr^ 
dcftinauit,concedo fequelam. Ñeque obftat id quod 
dicitur Román. 3. luftificati gratis per gratiam ipííus, 
quia ibidem fequitur,perredemptionem, quae eft in 
ChriftoIefu.Dicimur ergo iuftificari gratis,quia vt ex-
plicaturinConcil.Tridenti.fefCí.cap. 8. nihileorum 
qujeiuftificationem prsecedunt, fiuefidesfiue opera, 
ipfam iuftificationis gratiam promcrentur.Sienimgra 
tía eft,iam non ex operibus^cilíce^noftris. Eccc crgo 
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quoraodo inter fe conueniunt iuftificari gratis, &: per 
redemptionem.Tota enim iuftificatio gratis confertur 
nobis,etiam ipfadifpolitio ad' gradan^quantum cft ex 
parte noftra,<Sc tota eft per redemptionem 6c meritum 
Chrifti.Meruit enim Chriftus non folum gloriam fui 
corporisphyiici,fed etiam cxaltationemfui nominis 
in hoc quód homines fiant fideles 6c iufti 6c beati, imó 
etiam quód omnium dotninetur, iuKtaillud Píalm.2. 
Poftula á me 6c dabo tibi gentes ha-reditatem tua, 6c c. 
^[ Ad quintum refpondetur ex quinta conclufione no 
ftra,quód quanuis Chriftus fit mediator Dei 6c homi-
num,6c fit datus nobis redemptor, 5c vt fie fit efteílus 
prícdcftinationisDei,quipríedeftinauittotu[n corpus 
myfticumcumcapite, tamen non proprieipíe Chri-
ftus dicetureffeftusnoftracpraedeftinationis, quia in 
nullo genere caufe noftra prardeftinatio poteft eííe 
prior praedeftinationeChriftijCÜm eius prxdeftinatio 
fit exemplar 6c finis 6c efficiens caufa noftne praedefti 
nationis. Conftatetiarn, q) totusefíeftus noftra; prae-
deftinationis non poteft eíTe difpofitio ad effeftü prae-
deftinationis Chrifti capitisnoftri, atqueita in nullo 
genere caufe poteft elle prior noftra praedeftinatio 
praedeftinatione Chrifti. 
AD argumenta Driedonis refpondetur.^"Ad pri-mum dicitur,quódineo quod dicitur. Nifi Pa-ter qui mifit metraxeriteum, nó excluditur me 
dia virtus Chrifti 6c meritum eius,quo trahimur á Pa-
tre,imó etiam ipfe dicit alibi,Nemo venit ad Patrem ni 
fi per me56c nemo venit ad mc,nifi Pater traxerit eum. 
^"Adfecundúm dicitur,quód in eo quod habetur, Se-
cundúm propofitum gratis Dci,includitur etiam me-
ritum Chrifti tanquámeffeduspotifsimus illius pro-
poíítijquia in Chrifto propofuit Deus reconciliare fi-
bi omnia,vt dicitur ad Ephef. 1 .^[Ad tertium ex Augu 
ftinodiélumeftinfolutionead.2.principale argurnen 
tura.^[Ad quartum refpondetur iuxta doftrinam pri-
mx conclufionis,ncceííarium eíTe confiten' omnes di-
fpofitiones fupernaturales dari nobis per meritü Chri-
fti. Item etiam omnia media temporalia 6c naturalia 
quatenusfubordinantur prouidentise prsedeftinantis 
ad eflfeélum prísdeftinationis,conferüturnobis á Dco 
per merita Chrifti.v.g.quód non deficeret aqua 6c mi-
nifter ad baptizandumiftumpuerum,procefsitex di-
uina praedeft inatione per meritum Chrifti. Vide quas 
diximus fupra in hac quaeftione,arti. 2. dubio. 2. nota-
bili. 1. vbi oftendimus etiam ipía temporalia pofle ca-
derefub praedeftinationc. 
DEnique ad argumenta pofita in quarta coclu-fíonerefpondetur. Ad primum dicitur, cp non omnia media ordínata á Deo ad falutem no-
ftram funt effeéhjs noftraí praedeftinatiouis. Sunt 
cnim quaedam media,quae quanuisreípcftu principa-
lis agentis 6c aftionis illius funt veré efteclus 6c media 
ad finem.v.g.incarnatio,meritum Chrifti, 6cc. efíeftus 
funtDeifaluatoris6ciuftificatoris,6c vtfic funt media 
ordinata ad finem,qui eft aftioDei,quatcnus eft a 
Deo agente,6c ita dignior eft finis quám médium: fed 
tamen refpedu noftra: falutis vt eft quoddam bonum 
noftrum 6c in nobis receptum non habet incarnatio 
rationemeffeítus,fed potiuscaufae , ñeque rationcm 
medij adfincm,fed potiusrationcm finis. ^[Adfecun-
düm dicitur , quód non cft eadem ratio de oratio-
nc vnius membri rcfpcdu alterius, 6c de orationc 
Bb 3 Chrifti 
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"Chriftipronobis. Poted: enim eílevnuramcmbrura 
ordinatumadaliud per operationem fuam tanquám 
adíinem,tion autemChriftusaut operado eius mcri-
toria-Rcípondetur fccund6,quódetiaminter ipfame-
bra quaedam excellentiora dicuncur efle proptcr alia, 
id eft,proptcrpropriam operationem circa alia , quae 
operariomeliorr¡£péefl:quámefFe¿lus,ac per confc-
quens,tal¡sefFeftus non poteíl haberc rationcmfinis. 
Etperhaecrerponfum eftad tertium. ^[Ad quartum 
dicitur,quodnoftrafaluspoteft dupliciter confidera-
r i : primó vt pafsio noftra recepta in nobis, & vt pro-
prium bonum,5citanoneíl: fínis incarnationis Chri-
fti. Alio modo )vteftadioDe¡J& fie potcft intelligi, 
cüm dicimus propter nos homines, & propter, Scc. q> 
particula,proptcr,dicatrationcmcaufae finalis, & íit 
íénfus, quod propter amorem hominum& vt fallía-
rct hominesjincarnatuscfl:, &c. Tune enim diuinus 
amor&adliodiuinafaluandipoteft habere rationem 
fínisrefpc¿luincarnationisChrifl:i,<Sc refpeélu mcriti 
ipfius. 
DVbitaturiampríncipaliter in tertio loco circa fecundara &tertiam conclufíonem quas circa íblutionem adtertium D.Thomar notauimus» 
A n reprobationis detur aliqua caufa^el ratio ex parte 
reproborum. Hocefl:,Anprasfcictia demeritorum fit 
caufa reprobationis.Hic titulus proportionabiliter in-
telligatur,ficut explicatus eft á nobis titulus huius arti 
culi quinti,videlicct,qu6d híc non quarrimus de cauía 
litatcaliquarefpe£ludiuinia£lusqui dicitur reproba-
tio}quiaillenullamcaurampotcfl:nabere, fed quacrí-
mus de totoefFc£lu reprobationis , an ex parte repro-
bad detur aliquoddemcriturn prxfcitumá Deo pro-
pter quod totus effcftus reprobationis cadat fuper illú 
hominem? 
Pro parte affirmatiuaarguitur primo. Ante praefcic 
tiara pcccati,prdEfertimoriginalis, nullus intelligitur 
cíFeílus reprobationis, ergo praefeientia peccati fiuc 
peccatura pr^feitura poteft eíTe caufa 8c ratioreproba-
tionis.Patetconfequentia.Quia omnis efFeélus repro-
bationis quifuperuenitpeccato,debetur peccati deme 
rito,ergo fi peccatura prxfupponitur ante orancra ef-
feílura reprobationis,neceíIe eft vt ipfum fit fufficiens 
ratio reprobationis. Antecedens probatur. Quia pecca 
tura praeuidetur fimulcum pracuifione naturae defeífli 
bilis <k deficientis:fed praeuifio natura: prius eft íceun-
duraradoncraquám prasuifio ordinis fupernaturalis, 
íiue reprobationis fíueprxdefl:inadonis,ergo. Con fir-
matur ex fignificatione norainis reprobationis. Nun-
quámenira Dcusreprobatbonum ,fed potiüs diligit 
illud:at vero ante peccatura orania funt bona,ergo an-
te peccatura non eft aliquis eflfe¿1us Dei reprobantis, 
ergo omnis effeílus reprobationis pracfupponit pecca 
tura,ac proinde peccatura poteft efíe caufa 8c ratio rc-
probationis.<|[Secundó,íi aliquis cíFeílus reprobatio-
nis antecederetpeccatum,raaximéeíTetperraifsio pee 
cati/ed perraifsio peccati non eft eíFeftus reprobatio-
nis,ergo nullusefFvíélusreprobationis antecedit pecca 
tum.Minor probatur. Namfi permifsio eíTet erfeílus 
rcprobationis.auteíTcteíFeftustanquám médium or-
dinaturaá Deo ad vldmura eflfeíflura reprobationis, 
aut eílet vltimus effeclus reprobationis, hoc íceundura 
dici non poteft,quia conftat quod ipfa punitio iuftidc 
vindicatiuíe pofterior eft permifsione peccati, ñeque 
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A prímura dici poteft, quia fi permifsio peccati cffe£hjs 
eft reprobationis primus/equitur quód per fe ordinc-
tur á Deo ad fi ñera rcprobationis,fcilicet ad puniendü 
horaines:confequensvideturniraisdurura <Sc indecés 
diuinara bonitatera,5c contra illud Sap. i .Deus mortc 
nonfeci^nequelaetaturinperditione viuorum. Item 
ñeque veriíicaretur quod dicitur á Theologis, quod 
Deus volúntate antecedente vultoranes homines fal-
uos fieri:at vero fi ante orane peccatura praefeitum or-
dinatDeusaliquodraediuraad punidoncm multorü 
hominura,crgononvoluntateantecedent¡vultomnc$ 
homines faluos fieri.Patet confequentia. Quia volún-
tate antecedentivclle omnes homines íaluos íicri eft 
B quod ante pr^feientiam peccati nolit Deus abíblute 
aliquos reprobare.Confirmatur. Quia reprobatio dici 
tur odiura Dei Rora.p.Iacob dilexi ,Efau autera odio 
habui, fed odiura Dei non eft nifi circa peccatura & 
peecatorera,iuxta illud Sap. i4.Similiter autera odio 
funt Deo irapius & impietas eius, ergo licut odiü Dei 
prxfupponit peccatura praefeituro^ta etiam & repro-
batio. <[[Tertió. Non videturrationabile,quod Deus 
perraittat fieri pee cata ex certa prouidentia fuá, vt po 
ftea ca puniat, ergo permiísio peccati non eft efFeftus 
prouidenti^neque reprobationis. Antecedens proba-
tur. Quiainhumanisbonusgubernatorpermittit ex 
Q prouidcntiaaliquapeccata,quia non poteft omniaim 
pedire,ergo Deus qui poteft omnia impediré non ex 
prouidentia permitdt.Confirraatur.Quia iuftitia puní 
tiua non eft per fe intenta,fed tantum ex fuppofitionc 
culpa; punibilis,fedpeccatura eft priufquára ipfa puni 
tio,ergonullarationcpertinetad diuinara prouideda 
permitterepeccatura propter perfeclionem vniuerfi. 
ConHrmaturfecundó.Quiacftofitperfedio vniuerfi 
oftenfioiuftitiacvindicatiu^ Dei,taraen ad hüc ííncm 
fufficiebat punitio raalorum angelorum, ergo punitio 
horainura non erat conueniens ad perfeélionem vni-
uerfi.Hocargumentumcumfuis confírmationibusrc 
ferthicCaietanuscxHenricoiSc Aureolo. ^[Quarto. 
j ) Reprobatio prxfupponit praedeftinationem Chrifti: 
fed prsdeftinatio Chrifti praefuppónit praefeientiam 
peccati,ergo de primo ad vltimum reprobatio pracfup-
ponit prxícientiam pcccati,ac per confequens permiC-
fíoncm peccati,eó quod prius eft fecundum rationcm 
quod Deus velit permittere peccatü, vt diximus fupra 
arti. 3 .quám quod prafeiat peccatum futurura. Maior 
probatur. Quia omnis efFedlus reprobationis ordina-
tur ad gloriara Chrifti,qui conftitutus eft á Deo iudex 
viuorum & raortuorum.Minor patet ex illo D . Tho-
nKc.3.part.qu-jeft.i .artic. 3.ad.4. Vbiexprefiísimeid 
afiíerit,(Sc ibi optirac explicatur á Caietano.Et ratio ma 
£ nifefta cft.Quia Chriftus prsdeftinatus eft vt eíTet rc-
deraptor,vt docet Auguft.torao.7.]ib. de Praídeftina. 
Sanílo.cap.i 5.fed rederaptio prasfupponit peccato-
res rediraendos pracuifos á Deo,non igitur permifsio 
peccati eft eífeébis reprobationis.^ Vldmó. Reproba-
tio aliquorum horainura non eft operado mifericor-
diac diuiníc,ergo eft operado iuftitiae diuinac. Ante-
cedens patet, confequentia probatur ex illo Pfalmi, 
Vniueríae viac Domini mifericordia 8c veritas , hoc 
cft,raiícricordia & iuftitia:6cinomni opere Deiin-
uenitur ratio iuftitiae, vt fupradixiraus,crgo iniuftum 
videtur quod Deus reprobcthoraincs<5c non propter 
peccata. 
Dq 
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primafcn . y~X E hacquacftione variacfuntfentétiap.Prima cfi: A 
tentia D. / D.Aiig.q;in hominibusdaturcaufa reprobado 
^u^ . cir- n,s ex Partc reprobatijfcilicet, origínale pecca-
ca repro- tü,itaíané quod Deus ab ^terno prxuidittota mairarn 
bationé. humanigenerisoriginali macula infeftam expeccato 
Acle.E"X qua mafla ftatuitDeusinifericorditcrquordá 
liberare,aliosver6iufté propter originale peccatürc-
probarejibidéq; relinquere atqj dañare, & ab eis debi-
tu propeccato cxigere. Hancopinioné tenet Aug . in 
plurimislocis in epift.i o %.to.2.(5c lib. i . ad Simplicia-
num. q.2.to.4.(Sc in Enchirid.á cap.94.vfquc ad. i c o . 
to.3.&üb.de Prxdeft.ác gracia ca. 3.&7.tom.7.&:lib. 
dePrxdefti.Sanftorñcap.S.&p.to.y. ^f[Argumetum B 
potifsimurn pro hac fententia efl:,quod facic ipfe Augu 
llinusin locis citatis exilio Rom.p. Antequaquidquá 
boni vel mali egifTent^ non ex operibus/ed ex vocantc 
diíluni eft,quia maior feruiet minori. V b i citat Apo-
ítolus teftimonium Malach. 1 Jacob dilexi, Efau autc 
odio habui.Circaquod teílimonium inquit Augufti. 
in epiftola citata. Quid cnimdiligebat Deus in lacob 
antequam natusfecilTetaliquid boni,niíi gratuitü rni-
fericordiae fuíe donum? Et quid oderat in Efau antcqua 
feciílet aliquid mali,nifi originale peccatum ? Deinde 
ibidcmreijcit Auguftinusquandamrefponíionemfdl 
fam,fcilicet, quód ideo nondumnatorumaliüoderat, C 
aliumdiIigebat:quiacorum futura opera praeuidebat. 
Et dicit Augurtinus,quód eft mirum talé ícnfum acu-
tifsimum,quem ifti afsignantjdefuiíTe Apoftolo.Cum 
cnim Apoftolusrem Itupendani propofuifíetjquomo 
dojfcilicetdcnondumnatis, ñeque aliquid agentibus 
boni aut mali reíte dici potuerit,q) vnü dilexerit Deus, 
&aliumodiohabuerit,ipremct ApoRolus fibi obie-
¿la quacflione.motum expriracns auditor¡s,inquit ibi-
dem. Quid dicemus ad harcínúquid iniquitasell: apud 
Deum? A.bíit.Hic ergo eratlocus opportunus vt refpo 
deret Apoftolus, quod ifti refpondcntjfcilicetquod £) 
quia Deus futura opera prxuidebat,ideo lacob clegit, 
Efau autem odio habuit.Sed nihil tale rcfpondit Apo-
ftolus : quin potius citat id quod diclum eft Moyíl 
Exod.3 3. Mifereborcuiusmifercborj&mifericordiá 
praeftabojcuiusmifertusfum^rgonon currentis neq; 
volentiSjfed Del miferentiseft.Concludititaqjibi Au-
guftinus,qu6dfecIuíoomnirefpe¿tu ad futura opera 
ííuebonafiuemalajacobdilexit quatenus propofuit 
miícricorditer illum eripere ex mafla originalis iniqui-
tatis,Eíau vero in ipfa iniquitatis maflaiull:é propofuit 
damnare,cúm tamen potuifletiufté vtrumque damna 
re.Etvtiturfsepifsime locis citatís,exemplo de duobus £ 
debitoribus,quorun) alteri creditor códonat debitun), 
&ab alteroiufterequiritdcbitum,^ tamen neutri fa-
citiniuriam,fedalterifacitraifericordiam.Concluditer 
go A.ugu(linus,qu6d non ponitur agúale peccatum 
caufareprobationis-.fcdfolumoriginale: vtpatet etiá 
exprefleinlibro citato de prapdellinatione & gratia 
cap.y.&lib.z.contraduasepiftolasPclagia.ca.y.Ha-
¿lenus de fententia Auguftini. 
HÍEC fententia Auguíl.non modicamhabetdifficul 
tatem.Arguiturcontraillam. Prim6,quiaomnis per-
inifsiooeccatijn quo quis mor¡tur,íiue originale fit fi-
ue agúaleefFí¿hisefl:reprobationis,ergo ex parte re-
probad non daturcauía reprobationisipíiim peccatú 
fiucoriginalefiueaftualc.Cófequéda patet,quiaquod 
debet eíTc caufa 6c ratío reprobationis neceíTe cíl vt 
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fitcauíatotiuseífeílusreprobationisifed peccatü ori-
ginale íiue aftuale non poteft elle caufa permifsionis 
ciufdem peccati,alioquin ipfamec permifsio peccati cf-
íet pena eiufdem peccati,vt.v.g.diuina permifsio quod 
Adam peccaret,qui erat caput to t ius natura?, & in illo 
tota natura rueret,eflet pena eiufdem peccati,quód eft 
incredibile. Non enim punit Deus peccatum futurum, 
fed pneterítumAntecedensprobatur.Nam omnisper 
mifsio peccati efl: efFeílus diuinze prouidentiae,v t often 
dimusetiamex Auguft.in articul.3.huiusquítflionis, 
crgocüm permifsio peccati fit eífedus diuinaEr proui-
denti¿e,quatenusDeusordiiiatpcrmifsionem ad finé 
fupcrnaturalem/cilicet ad oftenfionem iuflitix & mi-
fericordia? fucT,neceiTeefl vt refpe^u quorundam ipía 
permifsio peccati fit efíeílus reprobationis, feilicet 1 e-
fpedu illorum qui permittuntur cadere,5c derclinquü 
tur in peccato vfque in finem. 
Secundó.Ná multi ex hominibus reprobatis á Deo 
aflequunturremifsionem originalis peccati:ergo non 
f unt reprobati propter illud.Antecedens patct in mul-
tis baptizatis,qui poílca condemnantur. ímo vero in 
ipforaet Efau qui proculdubio cüm efíetfíJius Ifaacvi 
ri fídelis & iufti neceflario creditur circuncifus oílauo 
die,ficut & lacob. Confequentia vero probatur, quia 
impofsibile videtur & omnino incredibile,quód Deus 
ab aeterno ftatuerit originalem culpam miícricorditer 
& veré remittere, & nihilorainus pjopter illam culpa 
hominem reprobauerit. 
Tertio.Namfi peccatum originale efl: caufa repro-
bationis quanuis fit remiflum vel rcmittédum, necefle 
cfl:,vt pauló antedicebamus,qu6d fit caufa totius cffe-
¿l:us reprobationis}fedeífe«ílus reprobationis efl: dere-
liído&damnatio propter peccatum , ergo originale 
peccatumiamremiíTumjefl: caufa 5<ratio condemna-
tionis aeternx,quod nullus fidelium dicerc audebit, er-
go non efl: probabilisfententia Auguft. 
Quarto&eftconfinnatio przccedentis. Originale 
peccatum ómnibus paruulisbaptizatis aequaliter re-
rnittitiir,ergo nemo illotum propter illud condemna-
bitur tanquam propter dcmeritum.Confequentia pro 
batur, quia poena íeterna non rcfpondctperfc pecca-
to iam remiílb.Sed dicüt aliqui refpondetespro fente-
tia Aug.qjparuulusbaptizatusnó dánabitur propter 
originale peccatum, fed nihilominus reprobatus efl: a 
Deo propter originale peccatü.H^ctamc refpófio fla-
re no potefl:}primó quia in dodrina D . Aug.locis cita-
tis nó folü habetur propter originale peccatü improba 
riftíureprobarihomines,fedetiádánari,&in dánatio-
nis mafla iuftc derelinqui,vt patet in lib. de Prcdeft.Sc 
gratiaia citatocap.6.vbiait,qj Deuscuivultdonat i l -
lud peccatü originale,& á quo v ult debitü iufl é pofeit. 
V b i loquitur de peccato originaliyppter quod omnes 
hominesreprobireprobatur.Etcap. 16.ait,quód daña 
tis pcena iufta redditur. Appellat autc dánatos eos,qui 
originali peccdtofuntinfe¿d,propter quod poena iu-
fta redditur priuationis aeterníc beatitudinis. Deinde, 
quia non foluitur argumentum quód faciebamus: 
íi enim propter originale peccatum reprobati funt 
etiambaptizad,ergo etiampropterillud condemna-
buntur. Probatur confequentia,quia vt dicebamus, 
quod efl: caufa reprobationis, debet efle cauía totius 
€ffed-usreprobationis,fedvltimuseíFeftus reprobatio 
niseft damnado acternajcrgo íi originale peccatum 
Bb 4 eft 
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cft caufa reprobationisjplane colligitur quod íítcaufa 
damnationisaeternacEt denique contra iftam íblutio-
nem facit, quód reprobado pertinet adiufticiam Dei, 
iuxta fententiam Auguftinilibro.2. deBono perfeue-
rantix capit. S.íícut & praedefiinatio pertinet ad mife-
ricordiamjfednonvidetureíTcopusiuftitiíe diuinac 9 
aliquireprobenturininf;rnmnproptcrpeccatü,quod 
íibi miíericorditer remiífumeftjergo 6cc. 
Quinto. Remiffo femel originali peccatoper ba-
ptifmum.rogoquisnamíitprimus effcdlus reproba-
tionis huius hominis baptizati,qui dicitur reprobatus 
cíTepropterpeccatum originaleíQuodfi dicas,vt vide 
turneceirarió dicendumjquóddiuinapermifsio caden 
diinpcccatum aftuale & dcreliílioin illoeftprimus 
effeílusreprobationis-.tunceft argunicntum.Illapcr-
mifsiononpateíleirepoenapeccatioriginalis iam re-
miGi,ergo Deus propter origínale peccatum non per-
mittit iítumhominemcadere in actúale peccatum.Co 
fequentiapate^&probaturantecedens.Originalepec 
catum a^qualiter remittitur ómnibus paruulis & quan-
tum ad cuipam& quantum adpcenaro,qiiae pcrfere-
fpondet<5c debitaeítpeccato originali: fed permifsio 
cadcndi in actúale peccatura,in quo aliquis derelinqui 
tur,noneflcoramunispoena ómnibus contrahétibus 
origínale peccatum (Scillis debita, & multo minusefl: 
communis pcena ómnibusbaptizatis,crgo non refpo 
det per fe talispcqí a originali peccato , aut certé non 
^qualiter ómnibus baptizatis remittitur originale pee 
eatum. 
Scxto.Sipermifsiocadendiin aíhialepeccatum ejft 
eííl'ílus rcprobationis,ergo etiam permiísio originalis 
peccatijquotota natura infefta eíl peccante Adam, 
erit effeftus reprobationis.Probatur confequétiajquia 
no eíl maior ratio quare potius permifsio aftualis pec-
cati&dereliílioinillo fitefíe<n:usreprobationis,quám 
permifsio peccati originalis & derelidio in illo. Quód 
íí ita eftjquódin quibufdam permifsio peccatiorigina-
lis totius natura in Adam effectus eí\ reprobationiSjfe 
quitur quód origínale peccatum non pofsit eíle caufa 
reprobationiSjhocefl:,totiuseííe£tusreprobationis.Pa 
tet fequela.Quia primus effeftus eft permifsio ipfa ori-
ginalis peccati,cuiuseíFecl:usoriginale peccatum non 
potefl eíle caufa ñeque demeritoria^uia non decet di-
uinam iuftitiam,vt poena peccati íit prior quám ipfum 
peccatumjConílatautem quód permitió illa prior eíl: 
quám ipfum peccatum,ergo.Neque etiám ipfum pec-
catum eí l caufa fínalis diuinx permifsionis, quia Deus 
non ordinatpermifsionem ad peccatum/edad often-
fioncmiuflitiiefua^inpunitionepeccati. Cum igitur 
in doftrina AuguPc.lib-1 .de ciuít.cap. 8A' mukis alijs 
in locis,permifsio peccati fit effcílus diuinae prouiden-
tia'jiion videtur eíle aliqua ratio quare non fít effeftus 
reprobationis quoruridam quiin peccato derelinquu-
tur,íi nomine reprobationis intelligimus diuiná proui 
dentiam circaeosquinonfuntpraídeíKnatijVt intelli-
gitD.Tho.hícin art^.&híecdefententia Auguíí". 
Secunda A Lterafententiaeft quorundam Theologorum 
íententia. / \ Thomircarüdicentíum,q>daturcaufa reproba-
tionisex parte reproborújin quibufdam folum 
origínale peccatumjin quibufdam vero folüm aftuale, 
in alijs auté origínale Si aftuale fimul. Hanc fentétiam 
fenuitSotofuperepifl:. adRom.cap.p.Etdcreproba-
tione Angcloruraeodemodo opinutur, 5cexiílimat 
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A opinionemeíTeD.Tho.in fineleftionisfecundafuper 
illud Rom.íj.íacob dilcxi,Efau auté odio habui: quia 
dicit ibi D.Tho.pncfcientia meritorum no potefl:eíle . 
aliqua ratio pra-'deílinationisjquiamerita praHcita ca-
dunt fub prcTdeftinatione:fed prxfcicntia peccatorum 
potefl: eíle aliqua ratio reprobationis. Eandem fenten-
tiam tenet Scotus in. 1 .fent.diftin^ 1 .quíeft. 1 .aílerens 
quód peccatum finalepr3cuifameft ratio reprobatio-
niSj& probat. Quia reprobare nihil aliud eíl: qua velle 
damnare,Deus aute cum fitiuftus neminem vult daña 
renifi propter peccatum,ergo. Hite fententia poteft 
confirmari argumentis in principio huius dubij faflis. 
B Hanc etiam fententiam legit in hac fchola Salmantina 
& illa tenuit frater Petrus de Sotomaior,quondam pd 
marius profeílor, & opinabatur íeprobareeamex D . 
Tho.3.contragcnt.cap.i jp.vbidocetqjnon immeri 
tóimputaturad Gulpamei,quiimpedimétum praeftat 
receptionigratiíe:<Scindecolligebatcp homines repro 
banturpropterhocimpedimentum,quodprieílátgra 
tiaeDei, quia paratus eftómnibusfubueniré,5c vulc 
omneshominesfaluosficri.Exiílimabatetiamqjcum 
AuguftinusfemperaíRTatpro cauía reprobationis ori 
ginalepeccatum, inde fit cófequésquód multo magis 
aílualepeccatum pofsit eíle caufa reprobationis. Sed 
proferto quidquid íit de hac confequentia, tamen A u 
C guftinusexpreírenegataíluale peccatum caufam eíle 
reprobationis Efau.ltem praedifta fententia eadem ra^ 
tionetenetur cocedere^; in Angelis datur ratio & cali 
ía reprobationis, ideíl totius effeílus reprobationis 
ipfum peccatum quodcommiíerunt. Tenetur etiam 
cofequeteraílcrere,q) permifsio peccati propter quod 
aliquisdamnaturinxternum,non eftcfteéiusrepro-
bationis,cum ipíius permifsionis peccati no pofsit eíle 
caufa idem peccatumrnequc totius effedus reprobatio 
nis dabitur caufa. 
TErtia fententia eíl D.Tho.quód íímpliciter lo- Tcrtiafen quendo non datur caufa aut ratio reprobationis tentia D. expartereprobati,íicut ñeque datur pra?deftina Thoraac. 
D tionis ex parte pnedeílinati.Et nota quód hsc íenten-
tia duplicem poteft habereíenfum. Altereft,quód no 
poteft afsignari cauía ex parte huius reprobati quare 
potius illum reprobauerit Deus,quám alium. v.g.qua-
repotiusreprobauitEíauquamlacob.Etin hoc fenfu 
comparatiuo non poteft dari aliqua caufa aut ratio ex 
parteEfaUjquíe non etiam potuiííeteílecaufa reproba 
tionis Iacob,quia ex parte fuá vterqj fuit a?qualis,5c pa 
ri rationevterqjpoterat reproban in illa maíla corru-
pta.Et hoc verü cft in fententia Auguft.in locis citatis. 
Cuiusratio eft,quíavterq5Íneo peccato originali fuit 
conceptus,& ex eodéc6cubitueorundéparctü,ineo-
E demqj vtero geftati & nati eodetempore,- fed folüipfc 
aísignatcaufam ex parte diuinac voluntatis, quaténus 
voluit miícreri Iacob,&iuftéderelinquereEfau. Et ex 
profeíTo Aug.reijcitilláratione&caufam differentí^, 
quáal¡quiafsignant5fcilicetq?quia Deus prsfciuitfu-
tura mala opera Efau,ideo reprobauit iliii:hoc enim vi-
detur(ait Aug.)c6trariari Apoftolo dkctíjNo ex ope-
ribus,fed ex vocáte (Scc.Vbi dicit Aug. excludi vniuer 
fa opera pra-teritajpraefentia, & futura.ItéarguitAug, 
cótra hacfentétia,quiaparirationediceretur, q» lacob 
cft eleflus propter futura bona opera, qua: praefciuit 
Deus ipfum fafturü.Cofeques auté iudicatur Pclagia-
nus error á D.Auguf.quia ipfa futura bona opera í unt 
cíFcílus 
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efFedus eledionis Dei. Fateor tamen ego,quódconfe- A 
quentia huius argumenti non efl: demonftratio/ed fa-
cilé poterat negari á fequentibus contrariam fententiá, 
& afsignari diferencia in pr?edefi:inatione & reproba-
tione^uódprícdeílinatioeft caufa non foliim confe-
quutionisvltimiíinis, fed etiam mediorum advltimu 
finem. Reprobatio vero quanuis fit cauía eius quod 
redditur in futuro,fdlicet pcenx ^ ternae', non tamé ell 
caufa eius quod efl: in prícíenti, fciücet peccati,propter 
qúod totus reprobationis eflrcflus poteft cadere fuper 
reprobum tanquam propter demeritum.Quod fi quis 
refpondeat pro D . Auguft.quód ifta permifsio pecca-
tiaílualis eft reprobationis effe£lus ,cuius non poteft g 
elle caufa ipfum aftuale peccatum permiííum jTunc 
crítreplicajnam pariratione dicitur,quod permifsio 
ruinaetotius humaníenaturíein Adamfuit effeflusre 
probationisquoriindam,qui fcilicetdereli£li funt in 
maíla damnationis, ac per coníequens, neq; originalc 
peccatum erit ratio 6c caufa damnationiseorum qui re 
probantur,fiquidem non fuit caufa illius permifsionis. 
Quapropter,vt poftea dicemus,non eft minus proba-
biiis,imó forte probabilior fecunda illa fentétia, quárh 
prima DAuguftini.^JAlterfenfus eft, quódfimplici-
ter loquendojid eft,non comparatiué,fed abfoluté co-
iíderando ipfos rcprobos,non datur caufa aut ratio ex C 
parte ipforum fu.T reprobationis, id eft, totius effeélus 
reprobationis.Et in hoc fenfu eft fententiá D.Tho.ex-
preftaart.^ .Et probatur,quiapertinetaddiuináproui 
dcntiam non folum homines in vitam aeternam ordi-
nare,fed etiam permittere aliquos ab ifto fine defícere, 
Sí hoc dicitur reprobare.Et ficutpredeftinatio eft pars 
prouidentia refpeftu eorum q ui diüinitúsordinantur 
adfalutem teternauijita reprobatio eft parsprouiden-
úx refpeítu illorum qui ab hoc fine deficiunt. Et fícut 
praedeftinatioincludit voluntatem conferendi gratiá 
6c gloriam , ita reprobatio includit voluntatem per-
mittendialiquem cadere inculpam 5c inferendi dam- D 
nationis poenam pro culpa.Hxc D.Thom. Ecce ergo 
quomodo fecundum fententiam D . Tho. non poteft 
afsignari caufa aut ratio ex parte reproborum totius 
efíeftus reprobationis: fiquidem illius permifsionis 
peccafí propter quod aliquis damnatur,fiuefit origina 
le fiueaéluale^ion poteft eíTe caufa ipfuramet pecca-
tum,vt patet in paruulis qui cum folo peccato origina-
li moriuntur,quod quidem quanuis pofsit efle caufa & 
ratio vt paruuli dcrelinquantur in ipfo, tamen non po 
tuit efíe cauía <Sc ratio quare permiferit Deus vt tota na 
tura rueret in Adain.^[Pro intelligcntia tamen plenio-
ri huius fententiá nota, quod quanuis vniuseífeílus £ 
príedcftinationis pofsit efíe caufa aliuseífe£lus,vtfatis 
cxplicatum eft in principio huius articuli, non tamen 
vnius eííedus reprobationis poteft efle caufa alius effe 
£lus reprobationis. v. g. primus effedlus reprobationis 
eft permifsio peccati,alter eííeftus eft dereliclio in pec-
cato,per hoc quod Deus iufté negat auxilium effícax 
fus mifericordia:,quo peccator cóuerteretur de faélo, 
vltimus eífeílus eft eterna damnatio atqj punitio.Nüc 
crgofiattenteconficleremus,noninuenimus permif-
fionem caufam eíTe dereliclionis in peccato, fed potius 
ipfum peccatum eft ratio 5c caufa quare iuftifsimé in 
ipfo derelinquaturpeccator,cuius tamen peccati diui-
napermifsionullatenus eft caufa,ac per confequens 
nec derelióüonis in illo. Similiter etiam,nec dereliítio 
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inpeccato,quatenus eft a Deo negante pu'xilium effí-
cax fux miíericordiíe quo illehomo conuerteretur, 
poteft efíe caúfapunitionisaeterne^quia ipfidereliftio 
non eft demeritoria ñeque culpabiíis, cum fit ex Deo, 
fed potius eft iufta poena peccati praecedentis, propter 
quod meretur homo non folum vtnegetureiáuxiliü 
effícaxgratiaeprxparantis,fed etiam xternam puni-
tionem.Habemus itaque,qu6d ifti eífcftus reproba-
tionis non funt ad inuicem ordinatiin rationecaufe 5c 
effeftusj íed omnes fimulordinantur ad vnum fínem, 
feilicetomnes fímul 5c colle¿l:iué ordinantur adhunc 
fínemintentum á Deo ad oftenfíonem iuftitia:fuá-, 5¿ 
ad oftenfíonem maioris mifericordte erga prardeftina 
tos,vt fepe confirmauimus ex illo Román. 8. Quod fi 
Deus volens oftendere,5cc. 
Habemus ex doftrina D.Tho.in art. 3 .ad.2.qu6d di 
uina reprobatio quanuis non fit caufa culpa?, eft tamé 
caufa derelidlionis in peccato 5c sterhae poenae,5c cum 
iam dixiíTet in ipfo articulo,quódreprobatio includit 
voluntatem permittendi aliquem cadere in culpam, 
conftat ex eius fententia,quód fola diuina voluntas fit 
caufa totius effeélus reprobationis effíciens: 5c diuina 
bonitas fit caufa •fínalis,ficutipfc docet hicad.3 .vbi r c 
praefentatio diuihaí bonitatis in effeftibus aíTeritur efle 
caufam tam praedeftinationis,quám reprobationis ab-
foluté loquendo 5dncommuni,tametfi in fingulari 
quare potius hos elegerit 5c illos reprobauerit,non lla-
bet rationem adxquatam 5c caufam nifi diuinam vo-
luntatem efficientem, quatenus Deus liberé voluit in 
iftisrepraefentare bonitatem per modum iuftitiíe,in 
quibusnon minus poterat repríefentare permodurn 
mifericordiíe,quaminalijsinquibus placuitDeo re-
praefentare fuam bonitatem per modum perfeílae mi-
fericordia". HÍCC fententiá D.Tho.aíTeritur 5c confir-
maturabeodémlib.^xontragent.cap.i i.5c 1 53.5c 
fuper epiftolam ad Rom.p.left. z. 5c potifsimum argu 
mentum pro hac fententiá illud eft, quod primo loco 
pofuimus contrafentétiam Auguftini.Intelligitenim 
D.Tho.nomine reprobationis diuinara prouidentiara 
permittendi aliquos incidere in culpam 5c derelinque-
diillos in illá,5c puniendi in acternum propter illá,atqj 
ita neceífe eft^ttotius eífedus reprobationiscolleé^í-
ué non pofsit afsignari tanquam caufa 5c ratio ipfum 
peccatum in quó quis derelinquitur,quia illud non po 
tefteíle cauíaperraiftionisincidendi in ipfum pecca-
tura.Deniq; probatur base fententiá D.Thora. quia te 
nentesillara non inciduntiñ anguftias 5í inconuenie-
tiain quibus aliae opiniones verlantur/edfacilédiffol-
uuntur argumenta quíefiunt contra opinionem D . 
Thom.vt íiatira videbimus. ^[Sed operíepretium erit 
prius quaedamaduertere circa fententiam Auguftini, 
quae omnino cauenda funt ab eis, qui illam volunt de-
fenderejScfímuloftendereviam^uah^cfenteritiavt-
cumqj pofsit defendí. Ante omnia cauendum eft ne 
concedatur,quod aliquis propter originale peccatum 
iam remiírum tanquam propter caufam demeritoriam 
damnetur poena damn.i,quíe confiíiit in priuatione vi -
fíonis beatifica?. Hoc enim eífet error infide : quia fe-
cundum fidem illa poena damni remittitur fimul cum 
culpa originaliinbaptifmo,per quera aperiturregnü 
coelorum,cura igitur culpa originalis non redeat, qusc 
femel per baptifmum ablata eft: alioquin repetendus 
cíTet baptifmus, neceífe eft: vt posn a damniinquatum 
Bb j debita 
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.debita onginali peccato nunquam redeat, aliquin non 
cíletiu(l:apacna,Bxquorequitureuidenter,quodneqí 
ab aeterno Deus habuit propoíitum priuandi aliquem 
aeterna beatitudine propteroriginale peccatum remit-
tendum. VndeConciüumTrident. Scfsio. 5. dccre.y. 
diffínit, quód totaliteroriginale peccatum per baptif-
mü remittitur 8c reatus illius,& nihil damnationis ma-
ncrc ijs,qui iuftifícati funt per baptifmum. Atveró fi 
maneret rcatus ad poenam damnijhoc eft, obligatio ad 
illara propter peccatum origínale iam remiílum, mul-
tum damnationis maneret his,qui funtin Chriftolc-
fu,quod cft contra Apoftolum Rom. 8. hoc fuppofi-
to,quód nerao catholicus negabit, fententia Augufii-
ni multipliciter, fed femper difficillimc,dcfeiiditur ab 
aliquibus. 
Primus igitur modus defendendi illam eftpofitus 
in primaopiníone,fcilicet,q? D. Auguft.eft intclligcn-
dus de peccato originaliin quo aliquis finaliter morí-
tur,fed hoc iam oftendimus eííe contra mentem Aug. 
qui omnino excludit aílualia peccata futura praefeita, 
cauíam eíle reprobationis Efau. 
Secundus modus eft. PoíTet enim aliquis dicerc, 
quod quanuis origínale peccatum nonredeat fecun-
dum fe,quod íemel remiffum eft:rcdit tamen fecundü 
quandam ingratitudinem receptas mifericordiiein ba-
ptifmo.Sicenim fcholaftici concedunt,quódpeccata 
íemel remiíTa per poenitentiam redeunt per fequens 
pcccatum.íecundum quandam ingratitudinem, atque 
ita verificabitur, quód propter onginale peccatüiara 
remiíTum aliquis homo & reprobatur & damnatur ali 
quo modo,fcilicet,propter ingratitudinem, quac eíl: in 
peccato aduali.Scd tamen hic modus dicendí nó con-
lonat cum doílrina Augufl:ini,quia illa ingratitndo 
etiamficíTet fpecialepeccatum,pertincrct ad aftuale 
peccatum tanquám eiuscircunftantia: at D . Auguíl. 
excludit omnino a£lualiapeccata,negans illa eííecau-
famreprobationis, ergo. Deinde alicuipotefl: remitti 
originaie peccatum,qui poftea damnabitur abfquc ali 
quacircunflantiaingratitudinis. Probatur. Siinfans 
baptizatus rapiatur á Paganis,& conftituatur vbi non 
pofsit haberenotitiam fui baptifmi,fed mortaliter pec-
cans contra legemnatursedamnabítur^n hoc cafu non 
habet locum pnedifta refponíio. 
Tertíus modus eft,qui profertur á quibufdani,quód 
quanuis onginale peccatum remittaturin baptifmo, 
quantum adeulparn 5c aeternam poenam damni íibi 
debitam,tamen non remittitur quantum ad poenas té-
porales, 8c quantum ad vulnera natune, quac manent 
fecundum D.Tho. 1.2.q. 8 f.art^. Manet enim in in-
telleíl:uvulnusignorantiíe,qu.T efl: quaídam ruditas 
ad verum fibi ncceílarium.Manet in volúntate vulnus 
malitiac^on quia íit culpa,fed quatenus voluntas fací-
lis cft ad malum. Manet infirmitasinírafeibilí, quate-
nus homo difficilliméa^oreditur bonü arduum. Ma-
net denique vulnus concu pí ícentiac quaten us potentia 
concupifeibilis facile deftituitur debito ordine ratío-
nis,quiatenditin bonumdeleftabileabíquerecia mo 
deratione:5c quia huiufmodi vulnera funt occafiones, 
& quodammodo caufe,vt homines labantur in aélua-
lía peccata propterimportunam&frequentem carnis 
impugnationem,iuxtailludRoman.7. Video alíam le 
gem in mcmbriSj&c. ideó dicunt, quóddamnatur ho-
mo propter origínale peccatum, hoc cft, propter eíFe-
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A ñus originalis peccati,quatcnushorao attraftus 5c ilic-
Rus apropriacócupifeentia incidit in aftualepecca-
tum. Sed ñeque i ftc modusfatisfacit,nec confonat cu 
doíVrina Auguftini,quia Deus non odio habet homi-
nempropter vulneranatur2e,qua: remanent dimiílo 
originali peccato. Sed Auguftinus dicit reprobationc 
5codium Deireferri ad onginale peccatum, propter 
quodaliquisreprobatur 5c odio habetur: at veró vul-
nera illa communia funt reprobis 5c predeftínatísom-
nibus:con ftat autem,quód in pr^edeftinatis Deus non 
habet odio illa vulnera,ergo ñeque in non praedeftina 
tis,ergo hic modus dicendí nó eft fufíkiens: folü enim 
aíícrit, occafionaliter damnantur homines propter 
B origínale peccatura,5c propter reliquias ipíius. 
Quartus modus eft, quód poft remíflum peccatum 
origínale in reprobís,quantum ad culpam, non remit-
titur quantum ad poenam quandam debitam fecunda 
íc originaI¡peccato,qua£ eft permiísio vt cadat ille re-
probus in peccata aílualia, 5c in illís derelinquatur, 5c 
ita dicitur reprobatus propter origínale peccatü, quia 
non remittitur quantum ad íftam poenam grauifsima, 
quae per íc refpondet peccato originali,5c fie caufalíter 
origínale peccatum meretur illam poenam; qua poíita 
ícquítur necefsitate confequentia?,quód homo con-
dcmnctur,5citaradicaliter5ccaufaliter origínale pec-
C catum dicitur cauía reprobationis cuiuílibet hominis 
rcprobati.Sed hic modus dicendí mihí non videtur ía-
tis tutuSjquanuís videatur aliquo modo coníequenter 
loqui iuxta fententiam D . Auguft.Et ratio qu^ me rao 
uet eft,qu}a argumentum quintum faftum contra fen 
tentíam Auguft.non foluitur per íftum modum dice-
dí,quo tamen concluditur magnum inconueníens,íci-
licet,quód poena per fe debita originali peccato non 
xqualiter remittitur ómnibus pucris baptizatís,curn 
tamen culpa ícqualicerremittatur.Vtautem appareat 
quantum hoc fit ínconueniens aduerte,quód poena 
per fe debita originali peccato prima 5c príncipalis cft 
D priuatiovífionísDeiín2eternum. Deinde fuit poena 
príuatio originalis iuftitííe,quatenusfanabatnaturam, 
5ccorpusanimas fubi)cíebat,5cin poenaíta originalis 
peccati relííftus eft homo fuac natura?, quantü ad mor-
talitatem 5c rebellionem appetitus ínferiorís contra ra 
t¡onem,5c alias temporales poenalítates,quae omnía 
fubfequuta funt ex peccato originali tanquam ex re-
mouenteprohíbens. Remouit enim originaie peccatu 
deraeritoríe origínalera iuftitíam, per quam prasdifta 
mala prohibebantur.Baptizatis itaque ómnibus í nfan 
tí bus asqualiter remittitur poena damní,qu3e eft príua-
tio diuinac vifionís,5c asqualíter acquirunt íus ad vítam 
£ seternam pergratiam baptifmalem.RelíquíE veró poe-
nalítates confequutas ex abfentia íuftitísE originalis tá-
quamex rcmoucteorohibensinacqualeseíle poíTunt 
materialiterin fe ípfis, fecundum quod aliquis homo 
ex natura proprix coplexionís poteft cíTc magis pro-
cliuís ad libidinem,quám alius^ etiam ad ínfirmítatcs 
corporales.Cíeterúm adijecrefuperiftas poenas quan-
dam poenam fpecialem 5c fupcrnaturalem, quae p.er fe 
refpondcat originali peccato, qualís cft permifsio 
dereMio in aftuali peccato,quaí non fit cómunis óm-
nibus baptizatis,íedfolísreprobís:eft dicerc quód non 
xqualiter remittitur ómnibus in baptifmo origínale 
peccatum, faltcra quantum ad poenam per fe debitam 
peccato originali, quod raihi non íatis tutum videtur, 
Nam 
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Nam remida culpaaequaliter&per acqualem gratiam A 
baptifmalem, neceíTc eíl: vt xqualiter fecundum diui-
nam iuílitiamreraittaturpcíena per fe debita peccato. 
Eftcxemplum. Intelligimusnos,quódduobushomi-
nibus peccatoribus acqualiter,at vero non acqualiter di 
fpoíitis per contritionem ñeque aequaliter iuftifícatis 
pergratiam,altericoncedaturpleniorremifsio quantü 
ad poenas per fe debitas in purgatorio jat vero íequali-
ter difpofitis & xqualiter iuftificatis per gratiam non 
intelligimus neq; credimus, quód alter maneat magis 
reus ad poenas purgatorij,quám alter. Sic igitur 6c pari 
ratione non poteft credi, quód duobusinfaotibus ba-
ptizatis non acqualiter remittatur poena per fe debita B 
originali peccato.Prseterea, etiá fi admittatur ifte quar 
tus modus dicendi nonfatis veriíícaturin proprietatc 
locutionishciecpropoíitio,peccatum origínale etiam 
remiílum eft caufa reprobationis, quia non veríficatur 
inpropríetateloquutionis, quódpropter talepeccatu 
condcmnatur reprobus, íed folum remóte & occafio-
jjaliterpoteft dici origínale peccatum cauía condem-
nationis eorum,quibusremiílum eft. Proptereaquod 
poena illius peccati,quae rernanfit,fuit occafio, permit-
iente Deo,ruinae in peccatum actúale, cui debetur ^ ter 
na poena damni 6c fenfus. 
Quintus modus dicendi eft. Dicunt enim quídam, C 
.totam humanam naturam quatenus ínfefta filit origi-
nali peccato in Adam,reprobatam fuiíle 6c odio habi-
tamáDeoíicin communipropterorigínale peccatü, 
ex qua tamen voluit Deus mifericorditer aliquos erí-
pere 5c perducere ad vitam xternam:caeteros vero non 
prardeftinando illosreliquitinmaíía damnationis 6c 
reprobationis}6c propterea dicütur reprobad propter 
origínale peccatum.Sed hic modus dicendinihil firmi 
tatis habet ad defenfionem fententiac D . Auguft.Nam 
quanuis ínfeflio totius humanse naturas in Adam po-
terat eííe fufneiens caufa reprobationis omnium homi 
num, non tamen fuit de fafto caufa reprobationis eo- D 
rum,quosDeusftatuit mundareápeccato originali, 
íiíue illos predeftinauerit,fiue non:atque ita hic modus 
nó oftendit,quomodo defaftoiftifint reprobad pro-
pter peccatum illis remittendam ,fed folum docet ,cp 
propter illud peccatum tota humana natura fuitodio 
habita á Deo in protoparente Adara, 5c quodlibet in-
diuiduum in particularífuitodio habitum á Deo in 
ordine ad illud tempus, in quo infeélum erat peccato 
originali fecundum diuinam praefcientiam.Item etiam 
oftendithacc opinio 6c modus dicendi, quód propter 
origínale peccatum fuerunt vniueríi homines repro-
babiles6cdigni reprobatione, íi Deus voluiííet illos E 
reprobare. 
Eft denique de hac re noftrum iudicium,íi quid va-
let.Crediderim enim quód D . Auguft. tantum fuit fo-
licitus deftruerc errorem Pelagianorum aflerentium 
merita praefeita caufam eííe diuínae príedeftinationis 
ckele£lionis,5c quia fi concederetur quód praefeientia 
nialorumoperuin Efau fuit caufa reprobationisipfius, 
videbatur D . Auguft.ftatim fieri confequens, q> etiam 
futura bona operalacobfuerint cauía pnedeftinatio-
nisipfius>proptcreafemper ne;2;auitpraífcientiam ma-
lorüoDerumEfau caufam fuiíle reprobationisipfius. 
Sed quoniam hs^ c confequentia non eft neceíTaria, vt 
iam oftendimus, eó quód ipfa merita bona funt cffe-
£hispra:deftinationis,peccataverónon funt effedus 
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reprobationis,vnde benepoíTunteíTe ratio 6c caufa re-
probadonis ,hoceft,totius efíe¿lusreprobationis,-non 
auté merita bona poflímt eííe caufa prardeftinationis, 
hoc eft,totíus eflfedlus praedeftinationis,- quia nihil po-
teft eíTe caufa fui ipfius: propterea maniíeftum eft,(p 
non eft eadem ratio predeftinationis 6c reprobationis, 
vt fi detur caufa reprobationis ex parte noftra, detur 
etiam praedeftinationis. Si itaque D . Auguft.voluiflet 
attenderemalitiamhuiusconfequentiaf,nunquampo-
fuiílet quód vniuerfüiter origínale peccatum folum 
cft caufa reprobationis omnium reprobatorum homi 
num, fed excepiííet illos quibus remittendum erat, in 
quibus non minor prarfeiebatur caufa reprobationis 
ipfum aélualepeccatumjquám in alijs originale,in quo 
crant moríturi. Vtrumqj enim pnefciuit Deus ita futu-
rum,5cvtrumq5permifit.Ca:terúrnteftimonium Apo 
ftolí Rom.p.Non °x operibus,íed ex vocante 6cc.quo 
conuíncítur Auguft. negare etiam mala opera futura 
Eíau a Deo príefeita caufam eííe reprobationis illius, fa 
ciiem habetfolutionem pro defenfione fecundíefen-
tentia?,quía illic Apoftolus folum videtur negare cau-
fam 6c rationé,quare potius lacob eligaturá Deoquá 
Efau, 6c negat ratíonem efle bona opera lacob edam 
praefeita á Deo, quod fignificat, cum inquk, Non ex 
operibus,ideft,nonexmeritisortumhabuitilla difíc-
rentía, fed folum ex mifericordia vocantis,c|uoniam 
ambo digni erant ex feipfis damnatione etcrna.Et hoc 
eft quod ftatim ín fequentibus dicit Apoftolus, Miíe^ 
reborcuiusmiícrebor 6cc. igitur non volentis, ñeque 
currentis/ed miferentis eft Dei:ac fi diceretjillius diffe-
rentícT non poteft eííe ratio aut caufa voluntas aut cur 
fus bonus lacob. Atqueita fecunda opinio facílépo-
teft fuftentari, ñeque exiftimo difterre á fententía D . 
Thom.nífi íolo nomine. Nam fi permifsio peccati fiuc 
originalisfiueadlualisin quo quis derelinquitur,non 
annumeratur inter effcdhis reprobationis,propterea 
quód nomine reprobationis non intelligunttenentes 
fecundam opinionem diuinam prouídentiam permit-
tendí peccatum,tüc neceííaria eft fecunda opinio,quia 
mérito peccati debetur íufté dereliélio 6c punitio aeter 
na.At vero fecundum fententiam D.Thora.pcrmifsio 
peccati,in quo quis derelinquitur, eííedus eft reproba 
tionis illius. Quia nomine reprobationis intelligit D . 
Tho.partem prouidentia: diuin^,fecundúm quá Deus 
permittit peccatum ad oftenfionem iuftitíae fu¿e,6c ma 
ioris mifericordiaE in praedeftinatis. Et propterea ne-
ceíle eft etiam dicere, quód non datur caufa reproba-
tionis ex parte reprobad, quoniam omnium ef&¿luü 
reprobationis collediué nó datur aliqua caufa ex par-
te reprobatí,fiquidem non datur caufa demeritoria i l -
lius permifsionis peccati. Hace fententía D.Th ora. tu-
tifsimaeft6c proprijfsiméloquitur, quapropter am-
pleftatur á Theologís. 
AD argumenta ín principio propofita,contrafen tentiam D.Tho.railitantiarcfpondetur.Ad pri-mum negó antecedens^mo veró ante prxfcien-
tiam peccati intelligitur permifsio peccati fiue aftualis 
fiueoríginalis. Et ad probationem antecedentis dici-
tur, quód edam fi peccatum videatur fimul cum ipfa 
natura defeídbili 6c defícicnti,tamen prius eft permif-
fio peccati effedus dminac prouidentiae, quám q> natu 
ra defedibilis defíciat. Et hxc prouidentia non folum 
eft de medí jsadfinemnaturalem, fed etiam ad fuper-
naturalem 
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naturalempotifsimé. Vndefimpliciterloquecbprius A 
efl: in genere cauíle finalis noflro modo mtelligcndi 
illcrupernaturalisfinis,quampermifsio peccati. Sed 
hace prioritas nonobftat quoininus ipfa permifsio in 
genere caufe quafi materialis Sctermini a quo fit prius 
noflro modointelligendi quámilleíinisfupernatura-
lis,5cita idemrefpeétu eiufdem potefl: habercrationc 
caufe&effeílusindiuerfo genere caufa:. Cum igitur 
ipía permifsio non fit caufa ex parte reprobati propter 
quam mereaturreprobarijConfequentiafaíla nihil va-
let. Ad confirmationem refpondeturjquód iá diximus 
fupradubio primo inarticulo.3vqu6d nomine repro-
bationis non vtimur quatenus fignificat rcfpuerc ali- g 
quid tanquam malum: in hac enim fignificatione vti-
tur fecunda opinio nomine reprobationis,& ita verifi-
catur.Nos autem cura D.Tho.vtimur nomine hoc, vt 
importat diuinarn prouidentiam circa non pr^deftina 
tosjquae includit aftum v oluntatis Dei volentis non fo 
lum puniré peccatum príefeitum/cd etiam permitiere 
ipfum peccatum in quo quis iuíle derelinquitur,& om 
nia hxc Deus vult vtoflendatiuflitiam fuam in puni-
tionepeccati,atqueadeoreprobatio non immediatc 
rcfpicit peccatú puniédum, fed permifsionem peccati. 
Adfecundumnego rainorem,¡mo permifsio pecca 
ti in quibufdam efl: effeélus reprobationis. Ad proba- C 
tionem minoris refpondetur,quód eíl primus efFeílus 
&primum médium ordinatumá Deo ad oftefioncm 
iuflitiac fux.qu^ manifeftaturin punitionepeccatorü, 
& ita ipfa punitio non efl per fe primo intenta,fed po-
tius ipfe ordo iuflitiacdiuinae.Vnde nonobflat quod 
dicitur Sapicn. i .Deus mortem non fecit, ñeque lacta-
tur in perditione viuorum, quia illud teftimonium in-
telligitur quatenus Deus nulli temporalem mortem 
intulit,ñeque alternamabfolutcloquendo,fed prar-
fuppofito peccato quod homo primus propria volun 
tate commiíit,iuxta illud Rom. 5 .Per vnum hominem 
peccatumintrauitinmundum,&:perpeccatum mors. D 
Et Genef.2.In quocunque diecomederis ex co,mortc 
morieris j quod intelligitur de vtraq; mortc temporal! 
&aeterna. Neq^enim obílatquodáTheologis aílcri-
tu^quod Deus volúntate antecedente vult omnes ho-
mines faluos ficri. Non enim afleritur á D.Tho. quód 
ante pr^feicntiara peccati intelligamus Deum velle ali 
quera hominem priuare vita alterna & puniré in acter-
niim:5£ ita v erificatur quód abfoluté nullafada fuppo 
íitione peccati, Deus vult omnes homines faluosfieri. 
Qualiter autem intclligatur, quód hzc voluntas antc-
cedens fitin Deo,an forraaliter vel crainenter,proprié 
vel metaphoricé íatis di^lum efl:in qu^ft. 1 p.in vltimis £ 
articulis. Ad confirrnationem dicitur ex doílrina D . 
Tho.inart. 3.huiusquxfl:ionisinfolutioneadprimü, 
vbi ait quód Deus propterea dicitur odio habere re-
próbalos inquantumnon vultillisbonü vitar seternac 
íímpliciter. Itaqjodiura Dei dupliciter potefl: dici 5c 
conííderarirprimo modo negatiué, hoc efl:, quatenus 
Deus nó dilexit aliquos in vitara arternam.Et hoc rao-
do ante pracfcituin peccatú potefl: intelligiDeus odio 
habere quofdam,idefl: non diligere in \ itam alternara. 
Secundó modo intelligitur odiura pofitiué tanquam 
a£tus Dei refpuentis 5c confutantisaliquod malura, & 
íic non intelligitur Deus habere aliquera odio ante 
praefeitum peccatum,quin potius ipfum odium tendit 
di rcípicic immedíateipfum peccatorem vt fie. 
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Ad tertium refpondetur quód finis Dei permitten-
tis peccata non efl: puniré homines: non enim lactatur 
in malo poenx ipforum, fed ipfaraet punitio efl: volita 
a Deo propter hunc ñnem qui eft ordo diuinac iuftiti^ 
& illius repr^fentatio.Et ad probationem antecedentis 
dicitur, quód etiam ad humanura gubernatorcm fpc-
ftataliquádopermittcrc.-aliqua mala etiam fiilla pof-
fetimpediré:nonfoluraad hunc íincm vt cuitentur 
maiora raahi,{ed etiam vt non irapediantur maiora bo 
na reipublicac.Ita etiam, 5c multó magis,Deus ad qüc 
pertinet vniuerfí totius gubcrnatio,perraifit peccatum 
angeli 5c hominis propter maiusbonütotius vniuerfí, 
quodimpediretur íi Deus non permicteret peccatum: 
vt optime aítcrit D.Tho.hic in folutionc ad. 3 . 5c íimi-
litcrCaietanusin.q.22.art.2.ad.2, Sienim noneflet 
peccatum deficeret in vniuerfo patientia 5c excellentia 
martyram, 5cquod máxime vniuerfumdecorauit de-
ficeret illud bonunijquod eft hoftia Chrifti Domini 
incruce.Vbifuppofitum infinitar dignitatis oblatum 
eft ipfi Deo ad honorem Dei 5c códignam fatisfa£Vio-
nera pro peccatis, quod quidemita magnura fuit, vt 
infinite excedat omne malum culpíe etiam crucifigen 
tium Chriftumjnam vbiabundauit deli¿lij,fuperabun 
dauit 5c gratia. ^ A d confirmationem primó dicitur, 
quód quanuis Deus non perfeprimo punitioncm in-
tendat, taraen perfefecundóintédit puniré hominem 
peccatorem,quatenus ipfa punitio ordinat hominem 
adDeumiufluraiiidicem,vt oftendatur cius iuftitia 
in vniuerfo,5c maior mifericordia in prsedeftinatis. Et 
hic eft finis pcrfepriraó intentus. A d confirmationcm 
fecundara refpondetCaietanushAic,quódquanuispo-
tuiflet Deus oftendere iuflitiam fuam in fola condem-
nationedíemonum^amen quia certum eft fecundüm 
fídéCatholicam quofdá homines reproban 5c quofdá 
prardeftinari,propterea D.Thom. confiderauittotum 
nuraanum genus vt quoddam vniucrfum difíerétibus 
gradibusconftans,in quooportebatrepraefentari diui 
nambonitatempermodum iuftitise 5c miícricordiar. 
Deinde etiam poílíimus refponderc, quód ex permif-
íione huraani peccati maiora bona fubfequuta funt 
prouidcnteDeo,quáracx permifsione peccati A n g c 
lorurafequerentur, feilicet q>Filius Dei fajftus efl: ho-
m o , ^ oflferretfacrificium Deo infinité gratumScíá-
tisfaccret ad arqualitatera iuftitiar pro peccatis totius 
huraanigenerisln qua re magis oftenditur rigor diui-
nx iuftitiar 5c maietatis, quám in punitione darmonü. 
A d quartum negatur confequentia illafafta de pri-
mo advltimum:ratioefl:,quianon procediturin eodé 
genere caufar.Etenirareprobatio prarfupponitpracdc-
ítinationem Chrifli in genere caular finalis, hoc eft to-
tus efíeflus reprobationis prafupponit efíeftum prac-
deftinationis Chrifti in genere caufae finalis: 5c rurfus 
cffeíftus príedeflinationis Chrifti pnefupponit alique 
efFeélum reprobationis in genere caufa: materialis cir-
ca quáexcrcendus erat efíetlus prxdeftinationisChrí 
fti:eratenim prapdeftinatus vtefletfaluator 5crcdcm-
ptor hominum peccatorum, 5c ideo prxfupponuntur 
homines pcccatores,permittenteDeo, atq,- propterea 
confequentia illa non valet,quia non procedit in eodé 
genere caufar. V n de reprobatio nópraefupponit prx-
feientiam peccati fecundüm fententiam D . Tho. quia 
primus eífedus reprobationis eft permifsio peccati, 
qux a Deo ordinatur ad ofteníioncm fux iuftitiar, 5c 
gloria: 
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glori.T Chrilli redemptoris 5 di hoc probant radones 
faftie in argumento ad probandara maiore & minoré. 
A d quintura refpondetur, quod formaliter loquen 
do reprobado vt accipitur á D.Tho.efl a&o prouidé-
tix ficut & prícdeftinado. Quar taraé reprobado prae-
fupponitvoluntatem pcrmittendipeccataad oftéfio-
nem diuin^ iuftidx in piínitioncpeccatorum,¿k ita re-
duGituradiuftidam ipfa reprobado infuis eíFcídbus. 
Nam pcrmiíTo ordinatur ad iílum finem,fcilicct often 
íioncra iufl:itÍ3Er,dcrcIidio vero iam eíl quaíi iuíla qu^ 
dam punitio peccatorum iuílitiae vindicatiue:meretur 
cnimhomopropter peccatumderelinquiáDeo. Pu-
nitio vero seterna manifeílumeft quod fitcfFeftus vin 
dicatiuas iuftidx.Quomodo autem debeat intclligi, q? 
inomni opere Dei íitiufl;ida& mifericordiajfadsex-
plicatum eft a D.Tho.q. 21 .art. 4. non enim eft necef-
farium, quod omne opus Dei aut aflio Dei fit forma-
liter iuftitiar, vel mifericordiaE:, fed fatis eft fit aliquis 
efte¿lus diuiníc prouidcntiíc ordinatus ad oftenfione 
iuftitiae vel miíericordiíe vel ad vtrumque, ficut ordina 
tur permiísiopeccati ad ofteniioneiuíHdadn danatis, 
6c in prsedeftinatis ad oftéfioné maioris miícricordise. 
Supereft refpondere ad alia argumeta fafta pro fen-
tcntia Auguftíni 8i Scoti. Refpondetur ergo ad argu-
mentum potifsimum Auguft. ex illo Rom.c?. Non ex 
operibus &c..quodillud teftimoniumfauct íententiac 
D .Tho .&non probatfententiam Auguft. Primum 
probatur,quia D.Tho.negat caufam reprobationis ex 
partereproborum,ficutcaufam príedeftinationis ex 
parte praedeftinatorü, &: hoc videtur fignificare Apo-
ftolus cum inquit, Non ex operibus, ac fi diceret, ex 
nullis operibus bonis vel malis ortum habuit vt lacob 
diligeretur, & Efau odio haberetur. Quod autem non 
faueat fententiae Auguftini quantum ad illos homines 
qui cum fintreprobad aífequuntur tamen remifsioné 
verá ori^inalis peccati, fupra patuit in argumetis fa£lis 
contraícntentiá Auguftini,qu^diffícillimc foluütur. 
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A nifí ifte perdiderit. Poteft ergo & acquiri &: perdi co-
rona,quac eft pr^deftinationis effeftus.Non eft igitur 
praedeftinatio certa. 
^¡ z Practerea. Pofito pofsibilinullúfequiturim-
pofsibile.Pofsibile eft auté aliquem praedeftinatunijVt 
Petrum, peccare, & tune occidi. Hoc autem pofito fe-
quiturpríedeftinationis effeftumfruftrari. Hocigitur 
non eft impofsibile.Non ergo eft prsedeftínatio certa. 
^ 3 Praeterea.QuicquidDeuspotuit poteft. Sed 
potuit non prxdeftinare quem prxdeftinauit. Ergo 
nunc poteft non príedeftinare. Ergo príedeftinatio 
non eft certa. 
S E D contra eft, quod fuperilludRom. 8. Quos 
B prsefciuitjhos&praedeftinauitj&c.dicitglo.Praídefti-
nadol'eft prsfcienda&praíparatiobeneficiorü Dei, Sumlturcx 
quacertifsimeliberantur quicunqueliberantur. Au§' dc 
R E S P O N D E D dicendum,quódprcdeftinatio ^ P " ; 
certifsimé 8c infallibiliter confequitur fuum efíeélum, ^ ^ ' y . 4 * 
nec tamen imponit neccfsitatéjVt, feilicet, cífedus cius 
ex necefsitatcproueniat.Diftüeft *.enim íupra, quod Ar t l . r .hu-
pr¿edeftinatio eftparsprouidcntiíc.Sednó omnia.quc ius 
prouidentiae fubduntur, neceíTaría funt: fed qu ídam 
contingenter eueniunt fecundum coditionem cauíarú 
proximarü,quas ad tales cffedus diuina prouidétia or 
dinauit.Ettamé prouidentiae ordo eft infallibiliSjVtfu-
C pra*oftenfumeft.Sic igitur & ordo prsedeftinationis (yst.ar.4 
eft certus,Óc tamen libertas arbitrij non toHitilr éx qua 
contingcnterprouenitprsedeftinationiseífeílus. 
Ad hoc etiam confideranda funt qusefupra ^ di£la 0 ^ 4 . art. 
funt de diuina feientia & de diuina voluntate,quac con 1J • 
tingentiam á rebus non tollunt,licet certifsima & infal ^ ? 
libiliafint. 
A D primumergodiccndum,qiiod coronadicitur 
eífe alicuius dupliciter. Vno modo ex predeftinationc 
diuina,& fie nullus coronam fuam amittit.AIio modo 
ex mérito gratiac. Quod enim meremurquodámódq 
noftrum eft. Et fie fuara coronam aliquis amittere po-
A d argumenta fecundas fententiae refpondetur, q> j ) teftperpcccatummortalcfequens. Alius autem illam 
M . Soto infinequartiíententiarumrctraftauitfenten 
tiam. Ad locum vero D.Tho.ex tóione. 2 .Roro.^.di 
citur,q> ipfemet ibidem fatis fe explicat dum inquit, q? 
praefeicntia peccatorum poteft eííe aliqua ratio repro-
bationis ex parte poenae, inquátum Deus proponit fe 
puniturummalos propter peccata,quaeáfeipfis ha-
bent & no á Deo. Hgc D.Th. Ad teftimoniü ex lib. 3 . 
contra gentes dicitur, q? nufquá dixit D . Tho. q? ho-
mines reprobétur propter illudimpedimentum,quod 
eft peccatü neq; ex illis verbis colligitur, bene tamé q> 
condemnentur propter illud impedimentum, quod 
obijeiunt gratiae Dei vocantis. Cacterum iam diximus, 
i .dl 40 q. quod illa fecunda fententiafiattcntéconfideretur,n5 
J.art.vnic. 
&5.quoll . 
^•i .arti .z. 
& U.quol . 
ar.j.ác 1 *i 
quolar.} 
¿ v e r 
art. 3 
& a d H e b . 
differtifentcntia D.Tho. nifi nomine :quia diuerfa 
intelligit nomine reprobationis. Hadtenus dehoc ar-
ticulo celebérrimo. 
u . l i . 4 . c o . 
4.fi. 
t l i .dccor* 
&gra.c. i j 
tom.7. 
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D SEXTVMficprocedi tur .Vide-
tur, q? praedeftinatio non fit certa. Quia 
fuperillud Apoc. 3 . ca. Teñe quod ha-
bes , nc alius accipiat corona tuá, dicit "f* 
Auguft. quod alius non eft accepturus, 
m 
coronam amiífam accipit ,inquantum loco eius fubro 
gatur. Non enim permittitDeusaliquos cadere, quin 
alios erigat, fecundum illud lob 34. Conteretmukos 
&inuumerabiles,6cftarefacietalios proeis. Sicenim 
in locum angelorum cadentiumfubftitutifunt homi-
nes & i n locum ludíeorum gentiles. Subftitutus aute 
in ftatum gratiae etiam quantum ad hoc coronam ca-
dends accipit quod de bonis,quse alius fecit, in alterna 
vitagaudebit,inquavnufquifque gaudcbitde bonis 
tam á fe quám ab alijs faélís. 
A D íecundumdicendum, quodlicet fitpofsibile 
cum5qui eft.praedeftinatus,moriin peccato moitali fe-
cundum fe confideratum, tamen hoc eft impofsibile 
pofito prout feilicet ponitur eum eífe pradcftinatunl. 
Vndenonfequiturquódpraedeftinatio falli pofsit. 
A D tertium dicendum, quod cum prardeftinatio 
includat diuinam voluntatem5ficutfupra diélum eft*-, A r t l . 4 . h u -
quódDeum vellealiquidcrcatumeft neceíFarium ex íusqj13^' 
fuppofitionepropter immutabilitatemdiuiníevolun- l\L/t*2* 
tatis,non tamen abfoluté ita dicendum eft híc de prae-
deftinationc. Vnde non oportet dicere, quod Deus 
pofsitnonpracdeftinarcquem praedeftinauit in fenfu 
compofito accipiendo,licetabfoluté cófiderádo Deus 
pofsit praedeftinare,vel non praedeftinare, fed ex hoc 
non tollitur praedeft ínationis certitudo. 
S V M M A 
j . a r t i . v n í -
co. & v c r r . 
q.6.Kcti.4. 
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P\RÍwa conclufio. Prdsdellimttocertipme & in~ fallibiliter confequetHrfmm cjfectHmj nec ta-
men ¡mponttnecej&tatem. 
Ratio huius co i idaüonhcñ cadcm cuín ¡Ha, qu^ de 
ccrtitudincprouicícntia:diuin.ir,&:clecontingcntiare-
rum, quae cadunt fub cliuina pr'oüidcntia afsígnata cft 
qu^fl:.22.art.4.dcqunrcpluradiximusinquacíl. 1 9 . 
are. S-vbi ele infallibilitatc diuiníc voluntntis, & rcrum 
contingcntia multa diximus.quz faciunt in rcm prac-
fentcm. Nunc autemproportionabiliter dicedum cíl: 
híc,quód ordo prxdcííiriationis cft certifsimus, <Sc ta-
men libertas arbitrij no tollitur per hoc, imo vero inde 
máxime perficiturin prédeftihatis per diuinamgra-
tian^quac nondeftruit ,ied perfícit naturam máxime. 
Et hxc do£lrina tam certa cft fecundum fidem catho-
licam,quam certum cfldíuinam voluntatem eíTcira-
mutabilcm/cmperquc ínipleri, 8í nihilomínus no im-
poncrc necefsitatem ómnibus rebus volitis, ñeque dc-
ílruere vfum liberi arbitrij. 
Secunda conclufio infolutione ÍÍ¿ tertium. Non 
oporret dicere: quod Deuspofüt no prxdefttnare que 
pr<icdejlinauir3ín fenfu copojito accipiendo>quanuis 
fimpliciter loquendo ijlurn hominé, de quo dicimus 
quod eflpr£.deflinatus ¡poflit Deus no prxdeflinctre. 
C O M M E N T A R I V M . 
N' Ota folutionem ad primum,vbi egregie expli catur quod dicitur Apoc. 3 .Teñe quod habes, ne aiius coronam tuam accipíat,&c. 
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D S E P T I M V M fieproceditur.Vi-
detur,quod numerus prxdcfiinatorüno 
fitcertus. Numeruscnim, cui poteftficri 
additiojtion cft ccrtus:fccl numero praede 
ftinatorumpoteftfienadditiOjVtvidetundiciturenira 
Dcuteron. 1 .cap. Dominus Deus iloftcr addat ad hüc 
GlolTaordl nuracrummultamiíia.tGlof. i.diffinitü apudDcu, 
naria, ibid. qui nouitquifunt cius. Ergo numeras prxdeftinato-
rum non eft certus. 
^[ 1 Prartcrea. Non poteft afsignari ratio quarc 
niagis inhoc numero,quam in alio,Deus homines 
praeordinct ad falutem, fed nihil a Dco fine ratione di-
íponitur. Ergo non eft certus numerus faluandorum 
praeordinatus áDeo. 
% 3 Pra:terca. OpcratioDei eft perfe^ior quam 
operacio natura:. Sed in operibus natura bonü ¡nueni 
tur vt in pluribus,defe«ftus auté <Sc malü vt in pauciori-
bus.Si igituráDeoinftitueretur numerus faluando-
rum,plurcse{Tentíaluandi,quámdamnádi.Cuiuscon 
trarium oftenditur Matth.7. v bi dicitur j Lata 5c fpa-
ciofa eft via,qu« ducit ad perditione, & multi funt qui 
intrant per eam, Angufta eft porta 5c ar£í-a via,qu^ du 
cit ad vitam,5c pauci funt qui inueniüt eam. Non ergo 
cft pr^ordinatus a Dco numerus faluandorum. 
U H s corn S E D contra eft, quod Auguft. dicit in f libro de 
- gra. c.ij correptionc <Scgratia,Certus eft przdcftinatorum nu-
toreo. 7, nicrus ^ ni acque augeri potcftjneque mimii. 
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A R E S P O N D E D diccndü,q)numeruspredefti-
natorú eft certus. Sedquidá dixcrüteumtíü: certum 
forraaliter.fcd no materiaütenvtputaíi diccremus cer 
tum círc,qu6d centü vcl mille raliietur}no autem q? hi, 
vcl i l l i . Sed hoctollitcertitudinépríedeftinationis,de 
quaiam* diximus.Etideooportetdicere,q)numerus Arti.prsc. 
prsedcftinatorü fit certus Deo non folüformalitcr}ícd 
ctiá materialiter. Sedaduertendú eft;q? numerus prar-
deftinatorú certus Deo dicitur noníblü ratione cogni 
tionisjqviiafcilicetfcitquotruntfaluádi (fie cnim Deo 
certus cít ctiá numcrusguttarü pluuix 5c arenac maris) 
fed ratione e tó ionis 5c diffinitionis cuiufdá.Adcuius 
B euidentiáeftfcicndüj^omneagcns intéditfaceréali-
quidfinitri,vtexfupradi£lisdeínfimto'f'apparet.Qui- Q;7'art.i. 
cunqjautcintenditaliquádctcrminatámcnfuiáinfuo & ^ 
ct íedu, excogitat alique numerü in partibus efientia-
libus cius, quse per fe rcquirütur ad perfeélione totius. 
Non enim per fe cligit aliqué numcrüin his, quas non 
principaliterrequiruntur,fedfoIumproptcraliud.Sed 
in tanto numero accipit huiufmodi,inquantü funt ne-
ccílaria propter aliud.Sicut aedificator excogitat deter 
minatá menfurá domus, 5c ctiá determinatü numerü 
manfionú,quasvultfaccrcindomo,5cdctcrminatum 
numerü menfuratü parictis veltccli. Non autem cligiü 
C determinatum numerum lapidü ,fcd accipit tot quot 
fufíiciuntadexplendátantamcnfura parictis. Sic igi-
tur coníidcrandü cft ia Dco rcfpe£hi totius vniuerfíta 
tis,quaccft ciuscffeftus. Praeordinauit enim in qua, 
mcnfuradcbcreteíretotüvniucrfum,3cquis numerus 
cííétconucniés eílentialibus partibus vniueríítqu^fci-
licet habét alic^uo modo ordincad perpetuitaté, quot 
fci]icetfph^ra*,quotftcllar,quotclcmétajquotfpccics 
rerüJndiuiduavcrocorruptibilianóorcHnáturadbo-
num Vniucrfi quafi principaliter, fed quafifecúdario, 
inquantú in cis faluatur boDÜ fpeciei. Vnde licet Deus 
feiatnumerüomniüindiuiduorü,nontamé numerus 
D velboumvclculicum, vcl3liquomhuiufmodicft per 
fe prarordinatus a Dco. Sed tot huiufmodi diuina pro-
uidétiaproduxit,quotfufficiuntadfpecierüconfcrua-
tioné.lntcr omnes auté creaturas principaluis ordinan 
turad bonü Vniucrfi creaturac rationales,quap inquá-
tum huiufmodi incorruptibiIcsfunt,5c potifsimeilly, 
quar beatitudinécófcquuntur,quícimmcdiatms attin-
guntvltimüfiné. Vnde certus cft Deo numerus prae-
clcftinatoríi,n5 folum per modü cognitionis,fed ctiam 
per modü cuiufdam principalis praefinitionis. Non fíe 
aute omnino eft de numero reproború, qui videntur 
eíTe pracordinati á Dco in bonü cleftorü, quibus om-
E nia cooperáturin bonü. Denumero aute omniü prae-
deftinatorü hominü quis fit, dicunt quidam,q7 tot ex 
hominibus faluabuntur quot angelí cecidcrüt. Quidá 
vero, quod tot faluabuntur quot angeli remanferunt. 
Quidá vcr6,quód tot ex hominibus faluabuntur quot 
angeli ecciderunt, 5c infuper tot quot fuerunt angeli 
creati. Sedmcliüsdicitur,quodfoliDco efteognitus 
numerus cledVorum in fuperna felicítate locandus. 
A D primücrgo diccndü,q> verbum illud Deuter. 
cft intelligédum de illis, qux funt praenotati a Deo rc-
fpedu przcfentis iuftitiíe. Horü enim numerus 5c auge 
tur & minuitur,5c non numerus prardeftinatorum. 
A D fecundum d¡cendü,q) ratio quátitatisalicuiui 
partís accipienda eft ex proportionc illius partís ad to-
tura. Sic enim cft: apud Deum ratio, quarc tot ftclla» 
feccrit 
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fecerit vel tot rcrum fpecies,5c quarc tot praecíeílinauit A 
ex proportione partiú principaliü ad bonum vniuerfi, 
A D tertiumdicenclum,quódbonumproportio-
natumcommuniftatuinaturaeaccidit vt in pluribus, 
déficit ab hoc bono vt in paucioribus. Sed bonum, 
quodexceditcommunem ftatü naturíe,inueniturvc 
inpaucioribus, «Se déficit ab hoc bono vt in pluribus. 
Sicutpatet,quód plureshominesfuntquihabent fuf-
ficientem ícientiam ad régimen vitíe fuae ,pauciores au 
tem qui hac feientia carent, qui moriones vel ftulti di-
cunturríéd paucifsimi funt refpeftu aliorum, qui attin-
guntadhabendam profundam fciétiamintelligibiliu 
rerü.Cumigiturbcatitudo aeternain vifioneDeiconíi B 
ftens excedat coramunem ftatum naturae,&pr^cipuc 
fecundúm quod efl: gratia deftitu^i per corruptionem 
or¡ginalispeccati,pauciores funt qui faluátur.Etin hoc 
ctiam máxime mifericordia Dei apparet,qu6d aliquos 
in illam falutem crigit, á qua plurimi deficiunt, fecun-
dúm communem curfüm <Sc inclinationem natura. 
C O M M E N T A R I V M . 
PRimd condufio. Oportet dic€re3qHod numerus pr&deftimtonim fit certus Veo&onfolum for-
mciliter,f ?d materialtter. 
Hancprobat reijeiensquorundamerrorcra afleren Q 
tium numerum praedeftinatorum eíTe certumforma-
litcr,fed non materialiter. v. g. íi dicamus certum eíTe, 
quod tot miliaria faluabuntu^non autem certum eíTe, 
qui nam fintfuturi inillo numero, an ifti velilli homi-
nes fíngulares. Sed haec opinio deftruit conclufionem 
articuli príceedentis certam fecundúm fidem^uia tol-
lit certitudinera prxdeftinationis fingulorum. 
Secunda conclufio* Numerus pwdejlmatorum 
certus efl Deo&on f úum ratione cognitionisifed r a -
tione eleSiionis & definitionis cuiufda principalis. 
Tenia, conclufio. Non fie autem ommno efl de 
numero reprohorum^ui yidentur ejfe a Deo praordi 
nati in bonum eleóíorum. 
Has duas vltimas cóclufiones fímul probat D.Tho. 
cleganti difeurfu, in cuius intelligentia aliqui fallun-
tur &putant numerum reproborum eíTe príefeitum á 
Deo, íed tamen noneíle prxdefínitum &prouifum 
a Deo. 
Vltima conclufio. Quantusfit numerusprtideflt 
natorum hominum afolo Deo cognofcitur. 
Hace conclufio non excíudit Chriftum Dominum 
quifuturuseft iudexomniumhominum,6citahabet 
cognitionem etiam in quantum homo, & ita cogno- ^ 
feit numerum praedeftinatorum & reproborum. 
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DVbitatur in hoc articulo, Vtrúm numerus pr£-deftinatorumfitita certus formaliter& mate-rialiter , quod nullo modo pofsit augeri vel mi-
nui. Etenim fi poteft augeri vel minui, bene colligitur 
quod non fit certus vel determinatus. ^[Pro parte ne-
gatiua arguitur. Simpliciter loquendo praedeftinatus 
poteft condemnari, & reprobatus poteft íaluari, ergo 
limpliciter loquendo numerus praedeftinatorum po-
teft augeri,vel minui. Confequentia probatur.Quia fi 
pradeftinatus poteft damnari,porsibileeft,qu6d vnus 
praedeftinatus deficiatjacper cófequens ipinuetur nu-
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mcrus illc.Similiter fi reprobus poteft falu3ri,crgo po-
teft adijei ad numerum faluandorum, ac per cofeques 
prardeftinatorum , ergo ille numerus poteft augeri. 
<j[Secundó. Simpliciter loquendo poteft Deus no con 
ferré gratiam quibus conferí, & fi non conferat, dam-
nabuntur,ergo fimpliciter loquendo ifti prsedeftinati 
poífunt condemnari, ac per confequens poteft minui 
numerus praedeftinatorum. <fjTerti6.QuandoPetrus 
iuftificatur per contritionemjliberc diíponitur ad gra-
t i a m ^ cooperatur Deo operanti, ergo quantumlibet 
recipiat auxilium Dei efficax poteft non confentire, 
imó & refiftere Deo vocanti & excitanti. Ponatur er-
go in eflejquód femper refiftat Deo vocanti, tüc bene 
fequitur,ergo condénabitur Petrus, ergo eft pofsibile, 
quod numerus praedeftinatorum fit minor,quám eft. 
Quod fi aliquis refpódeat, quod haec omnia arguméta 
procedunt in fenfu diuifo,non autem in copofito, hoc 
eft,non probánt hxc dúo elle compoísibilia fimul,fci-
licet,q? aliquis fit praedeftinatus <Sc damnetur, & quod 
aliquis fit reprobus & faluctur, quanuis probcnt,quód 
iíle homo de quo dicimus quod eft predeftinatus, ab-
foluté loquendo nullafaftafuppofitione pofsit dam-
narij&fimilitcr quod ifte,qui eft reprobus,fimpliciter 
loquendo pofsit agere poenitentiam & faluari. Replica 
eft contra iftam folutionem, quam facit Magift. Sent. 
lib. i .dift.4o.$.3.Vtrumq; iftorum fimul eíTe non po-
tcft,ícilicet quod aliquis fit praedeftinatus, & dánetur: 
fed alterum horü non poteft non eíle,fcilicet quin iftc 
fit praedeftinatus^ergo alterum eft impofsibile,fcilicet, 
quod damnctur.Confequentia patet,minor probatur, 
quiaifte ab aeternopraedeftinatus eft,ergo iam modo 
non poteft non eírepraedeftinatus,crgoeadeeft ratio 
depofsibilitate vel impofsibilitatein fenfu compofíto 
& diuifo quantum ad praefentem quaeftionem. Nos 
cnim quaerimus,an fimpliciter loquédo fit modo pofsi 
bilc,^ Antichriftusfaluctur,velloannes praedeftina-
tus condemnetur. Huiusargumenti folutionem dicit 
magifter fe magis defiderare ab alio doceri, quám do-
ccre. í¡[ Quartó ex doftrina D . Tho.in hoc artic. Nu-
merus reproborum non eft certus nec praedefinitusá 
Deo,ergo ñeque praedeftinatorum.Coníequétiapro-
batur.Nam omnis homo aut eft reprobus,vel eft prae-
deftinatus, ergo fi numerus reproborum formaiiter & 
materialiter non eft certus,nec definitus á Deo,poterit 
augeri & minui, ac proin de alter numerus praedeftina-
torum non poterit eíle praedefinitus. Nam quicunque 
non fuerit de numero reproborum,tranfibit ad nume-
rum praedeftinatorum. Antecedens probatur ex diffe 
rentiajquam D.Tho. afsignatin artic.inter numerum 
praedeftinatorum,^ numerum reproborum, q? ille eft 
clc¿lus & certus á Deo per modum predefinitionis cu 
iufdam,non fie autem de numero reproborü. Quem-
admodum artifex non per íe eíegit aliquem numerum 
lapidum ad conítruendum aedificium,quod principa-
liter praedefíniuit. Propter hoc argumentum aliqui ex 
modernis opinantur, cp fimpliciter loquédo numerus 
reproborum nó eft prouifus necpraedcfinitusáDco. 
•[[Quintó arguitur arguméto Ambrofij Catherini,qui 
edidittres libellosde praedeftinatione,in quibus nihil 
eft eruditionis, fed plurimum erroris. Deus non vult 
mortem peccatoris & vult omneshoraines fainos fieri, 
ergo neminempraedefiniuit reprobare. ^ [Sexto argui-
tur argumento eiufdem. Nam fí numerus praedeftina-
torum 
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torum 5c rcproborum cft prícdeterminatus á Dco, fe-
quuntur multainconuenientia. Primum, ^ tollcretur 
vis prarclicationis,exhortationis,correaionis fraternx, 
quze quidem omnia fruftra fieiét fiiam praedefinitum 
cft abarterno quid fitíuturü. Secundum inconueniés 
efl:,qubd fuftra Deus cxhortaietur homines bonis in-
fpirationibus & inftigationibus. Tertium, quia fi nu-
rnerus przdeftinatorum eft certus,requitur, q> prxdi-
catio huius rei caufaret defperationem quandam in fí-
dclibus, & labemftaretur conatus humanus in aflecu-
tione vitac íctcrnac, quod incommodü amplificatur in 
Epiftola Profperi atque Hilarij ad Auguftinum, quas 
ponitur in libro de Pradeílinatione 6c gratia. 
Proptcr haec dúo argumenta 6c alia (imilia Cathcri-
nus loco citato primo ailerit.eíre contra facras literas 
affirmare,cp foli pradeftinati faluétur,6c q» foii reprobi 
condemnentur. Deindefubiungit opinionem hacin 
parte aílertam ab Augnílino «5cá D.Thoma eíTecru-
delcm 6ctruculentamJ6c homines inde^crationéim-
pellcre,nequc autoritatem horu m doítorü eíTe haben-
dam in tali pretiOjVt illa opprefsi claufisoculis amplc-
ftamur manifeftum mendacium. Poílremo diftribuit 
homines ¡n tres cía líes. In prima collocatSanftoSjqui 
funt in gratia confirmati, cuiufmodi cxtitcrunt Apo-
ftoli, óc líos vocat prardeílinatos; 6c de his exiftimat 
intelligcnda quaí dicuntur in fcriptura de prxdeftina-
tioneíanftorum. In fecunda ponithomines,qui fuc-
runt iníigncs in fcelcribus atque peccatis, vt PhariOeos 
& ludam j 6c iílos appellat reprobos, inquicns de lilis 
cfleaccipiendaSc interpretanda,quí in fcripturaha-
benturde reprobationehominis. Intertia vcróclaííc 
conftituitreliquam multitudinem reliquorum homi-
numj6c hos audaci quadam animofitate affirmat,ncqj 
cíTepraedeftinatos ñeque reprobos,fedcpillifaluabun 
tufjvel damnabuntur fecundúm liberi arbitrij fui facul 
tatem. Quocircanumerus praedeftinatorum aut rc-
proborum non eft certus, vt coramunis aílerit opinio 
Theologorum. 
Prima conclufio fit pro diílblutione huius quaeftio-
nis.Certifsime aílerendum eft fecundümfidem, quod 
nuraerus pr<cdcftinatorum 5c reproborum eft certus 
Deo ab aterno 5c formaliter 6c materialiter. Itaquc 
Deus certó feit 6c pr¿edcíiniuit ab íeterno,q? iftac perfo 
n^inhoc numero funt laluand2e,6c q» tales períbnac 
funtinacternum damnandae. Probatur conclufio ex 
ícntcntia omniumfanftorum 6cdo^orum fcholafti-
corum.Etenim antcquáCatherinusintroduceret hanc 
íentcntiamcommentitiam nulli vnquám in mentem 
venitoppoíitumnoílrx cóclufionis.Et probatur con-
clufio. Si numerus praedeftinatorum 6c reproborü no 
eftcertus,íequ¡tur,quoddiuinapraeícietia fallitur,con 
fequens eft cótra fidcm,crgo.Probaturícquela. Aliqui 
faluabuntur, quos Deus non pracfciuit eíle faluandos, 
5c aliqui damnabuntur, quos Deus non pracfciuit eíle 
damnandos: er?o vel Deus non habet prasfeientiafu-
turorum,velin ea fallitur.Secundo,fequitur ex ifta ícn 
tentia,cp voluntas Dei fit mutabilis.confequés eft con-
tra fi denijVt patuit fupra q. i p ,artic.7. ergo. Probatur 
ícquela manifefte.Iftiqui funt faluandi vel condénan-
diaííequunturíalutem aeternam,vel poenam inferni 
propter voluntatcm Dei:fed hzc voluntas non fuít in 
Deo ab 2Eterno,quandoquidem ift i ñeque funt praede 
ílinati ñeque reprobi, ergo eft mutatio in volúntate di 
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A UÍna.Tertió,fequitur exoppofitafententiajquodduae 
contradi£tor¡ae fint veríe,fcilicet, ifte numerus eft cer-
tus,ifte numerus non eft certus. Negatiua aííeriturab 
iftoautore.Probaturaffirmatiua. ScientiaDei non eft 
fallibilis ñeque mutabilisifed ifte numerus faluandoru 
5c damnandorum eft certus Deo in tempore, cum re-
uerafaluantur 6c condemnantur j ergo etiam fuit cer-
tus ab aeterno, alioquin feientia Dei caufaretur a re-
.bus,5c non eílet immutabilis. 
Secunda conclufio. Noneftita certus numerus rc-
.proborum,ficut praedeftinatorum. Ifta conclufio ex-
plicatur a D.Tho. híc)quoni3 ctfi numerus reproború 
fit certus,etiam materiaiiter,infallibiliter fecundúm dí-
B uinam cognitionem, no eft prardefínitus per fe primo 
íecundüm princip^em praedefínitioncm. Vult dicerc 
D.Tho. quod Deus perfeprimó vulteíTepraídeftina-
tos in tanto numero: verumtamen ordinat tqt eíle re-
probos quot funt neccílarij ad bonum praedeftinatorú 
5c.gloriaipíbrüjiuxtailIudRom.p. Suftinuitin multa 
patientia vafa irx aptata in intericum,vt oftendat diui-
tias gloria? fuíe in vafa mifericordia:,qUíeprícparauitin 
gioriam. Ecce quemadmodüApoftolus reprobos ait 
ordinari in pr.tdcftinatoSjacproinde numerus ipforü 
reproborü no eft per fe primó intétus,fcd per aliud, ac 
proinde no eft praedefinitus principali predefinitione. 
C Tertia conclufio.Certifsimum eft fecundúm fidem, 
quod quicunque aílequuntur vitam a?terná,funt fim-
pliciter praedeftinati.Itaq; cft manifefta ha!refis,quód 
íblúm funt pr^deftinati homines eximise fan£litatis,5c 
in gratia confirmati. Probatur primó hace cóclufio ex 
illo Matth. 2 V cnite benedifti Patris mei, pofsidctc 
regnum paratum vobis ab origine mundi. Etenim illa 
príeparationihil cft aliud quám pracdeftinatio,iuxta 
illud Rom.p.In vafa mifericordiar, quac praeparauit in 
gloriamjideftjpríedeftinauit. Et ita (olent dicerc do¿>o 
rcs,q> praedeftinatio cft preparado beneficiorum Dei 
igitur quicunque aílequuntur vitam arterna, cúm acci, 
J3 piant regnum íibi paratum, fimplicitcr funt praedefti-
nati.Secundó fie argumetor ex illo Rom. 8. Quos prc-
fciuit 6c praedeftinauit cóformes fíen" imaginisFilij fui: 
fed quicunque faluantur fiunt conformes Chriftoin 
gratia iuftificantc, 6c in aííecutione vitac z temx, ergo 
pracdcftinatifunt.Tertió probatur efficacifsimécx illo 
Rom.p.Vt oftenderet diuitias gloriac fuac in vafa rnife-
ricordiar,quíepr.xparauit in gloriam,quos vocauitno 
íblúm ex luda:Í5,fed etiam ex Gentibus, ergo quicuq; 
cxvniucrfamultitudinehominum,fiueIudacifínt,fiuc 
Gentiles,vocati funt ad gratiam 6c tándem coníeqmm 
tur gioriam, praedeftinati funt fimplicitcr ac proinde 
£ eft commentum manifeftehacreticum dicerc, quód ea 
quac dicütur in fcriptura de prardeftinatione Sanftorü 
funt intelligédaprarcifé de hominibus eximia fanéH-
tatis 6c in gratia cófírmatis.Quartó D.Paulus Ephcf. i . 
cúm in principio cpiftolacdixiíTetDeum eíTcbcncdi-
dum^ideftjlaudandujquód benedixcrit homines om-
ni benediftione fpirituali in Chrifto (nomine autebe-
ncdúfHonis intelliguntur beneficia fpiritualia 2;ratic 6c 
glorÍ3c)poftea veró eofdcm quosPaulus vocat in prx-
fentiabenediftos,affirmateíIeprxdeftinatos in Chri-
fto^ praedeftinatos efte forte quadam feclici 6c maxi 
ma^rgo quicunque faluantur fimplicitcr funt pra-dc-
ftinati.QuintójD.Paulusin hoccap. i .Epift.ad Ephcf. 
dicit infi á, quód Deus circa iftos bencdtflos operatur 
omnia 
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omnia fecundúm confilium voluntatis fuá?: fed confí- A numerus praedeftinatorum miñuatur, quoniam quod 
liura voluntatis diuinae nihil eft aliud quám diuina 
príedeftinatio, ergo i l l i , in quibus Deus operatur gra-
tiam ¿kgloriam, prsedeftinati funt .Sed dicit Cathe-
rinus,quód iftateftimonia funt intelligenda de praede 
ftinatione fan¿iorum,qui funt eximiaefanftitatis. Con 
trahoc eft argumentum irrefragabile,qu6d teftimo-
nia citata íi mfpiciantur fecundúrn planum cotextum 
literíe,<5c non torqueantur per violentiamjdebenc intel 
ligi de quibufcunque Sanítis qui faluantur.Et confír-
matur,quoniamhislocishaec intelligentia adhibetur 
ab vniueríis faa£i:is & dOcl:oribus,vno excepto Cathe-
rino ,qua;communis confeníloin eiufmodi explica-
tione eft teftimonium traditionis & fidei. Atquein B 
eiufmodi myftenjs fupernaturalibusteftimonijs reue-
latis agcndum cíl,iaKtaillud z\uguft. i .tomolibro de 
rnoribus Ecclefiae.y.cap. Audiamus oracula,noftrafqj 
ratiunculas diuinisrubmittamus eloquijs.Et Hilar .lib. 
1 .de Trinitate, cúra de rebus diuinis fermo fuerit,con-
cedamus Deo pro cognitioncruijdidifqueeius pia ve-
nerationefamulemur: idoncusenim íibiteftiseft ,qui 
per feipfum fibi cognitus eft. 
Quartaconclufio. Etiam eft certum fecundúm fi-
dem, quod qaicunque damnationem xternam incur-
runtjfunt fimpliciter reprobi. Probatur ex illo Matth. 
2 y.Ite maledicli in ignem aeternurn qui paratus eft C 
diabolo & angelis eius. Haec praeparatio nihil eft aliud 
quám diuina pr3eordinatio,qu^ eft reprobatiol Secun-
do probatur ex illo Romanorum5).Suftinuitinmul-
ta patientia vafa inc aptata in interitum, vt oílenderet 
diuitias,&:c. Sed illa aptatioin interitum fine praepa-
ratio nihil eft aliud quám praeordinatio ad interitum, 
oux eft reprobatio ad códemnationemrergo. Vltimó 
probatur conclufio ex illo Apocaly.zo.Mors&infer 
ñus mifsi funt in ftagnura ignis, qui eft mors fecunda, 
Se qui nó eft feriptus in libro vitse miíTus eft in ftagnü 
ignis.Ecenim qui non funt feripti in libro vita; reprobi 
praedeftinatus iuftificeturatque faluctur, habetnecef-
litatem quandam confequentia?. ^ [ A d tertium dici-
tur ,quód quantumlibet Petrus liberé operetur ¿mu 
difponiturad gratiam,implicat tamen contradiclio-
nem quod fimul ftante eodem auxilio Dei efíkaci 
non confendatDeo vocanti Scpr^paranti. Etnihilo-
minus libere confentit: 5c fimpliciter loquendo ia 
fenfij diuifo Deo vocanti 5í inftiganti poteíl non con-
fencire. Cxterumimpoísibiiceft quod Deus propo-
natiftumhominem preparare ad gratiam híctx núc; 
6c quod ipfehíc & nunenon prsparetur. Alioquin 
propofitura Dei eílet incertum & impotens<5c inefr 
íicax 6c pendensá volúntate hominis. Dicereautem 
quod homo prarparatur quidem adiutus diuino au-
xil io , fed non ex propofito Dei volentis 6c prxpa-
rantisipfum hominem: fie eílet error manifefrus coi> 
tra íidem5vt patet ex diclis articulo. 3. Quod fi ita eft, 
quod diuinum propofitum efficit illam praeparatio-
nem:neceí]e eft vthTCpropofitio copulatiuafitim-
pofsibilis, feilicet , Deus propofuit iftum hominem 
preparare ad gratiam , 6c ifte homo non pra-para-
tur. Quodfi dicas,quomodo non deílruitur vfus l i -
beriarbitrij in prxparatione illa ad gratiam, fiquidem 
necefsitate confequendae fcejuitur ex illo diuino pro-
pofito , quod homo ille pra-paretur ? Refpondetur, 
quodtantum abeft quod deftruatur vfus líberi arbi-
trij ex diuino propofito, quod potiús ille homo libe-
re difponitur 6c operatur,feilicet, quia Deus libere 
voluit 6c propofuit faceré quod homo libere difpone-
retur,iIIehomoliberc difponitur. Adreplicamcon-
tra folutionem illam,quae proceditperfenfum com-
pofjtura6c diuifum dicitur,quodilludargumentum 
facile poterat diílolui, diftinguendo minorem,fcili-
C t , alterum horum eft neceftárium, ergo non poteft 
non eíle, videlicet, quin ifte homo fit praedeftinatus. 
Hac minorin fenfu compofitoveracft,6:in diuifo, 
funt,ergo qui reueracondemnantur,fimpliciterperti- £) faifa. Et ad probationem cum dicitur, ifte homo ab 
nent adeam reprobationédequa agiturinferipturis. 
AD argumenta. Adpiimumrefpondetur,quód nonvaletilla confequentia,pradeftinatus po-teft damnari,Sc reprobus poteft faluari,ergo nu 
raeruspradeftinatorum poteft augeri vel minu^quo-
niam in antecedenti eft modalis diuifa,6c in confequé-
tiimplicaturfenfus compofitus. Etenim inhocquód 
dico pradeftinatum poííe damnari explico, quod ifta 
perfona pradeftinari poteft 5c damnari poteft. Cate-
rúm in illa aííertione nonconiungo ñeque connefto 
damnationem defaílo cum pradeftinatione exiften-
te,fcd cúminfero,ergo numerus pr«deftinatorum mi-
nuitur,rubindico,quod numero iam praexiftéti certo 
Scdeterminato fuperuenit dírainutio. Itaquc ibi in-
uoluitur compofitus fenfus, quod ifta fimul coharent 
numerum certumpraextitiíTe,6ceundem fuiííedimi-
nutum, quod fieri non poteft nifi ponamus in diuina 
prouidentia mutationem. Similis fallada eft in hoc 
argumento álbum pofsibiliter eft nigrum, ergo cor-
pori exiftenti fub albedinc poteft fimul cum albedine 
nigredo íuperuenirc,quod eft falfum.«|[ Ad fecundúm 
refpondetur , quod quanuis abfoluté 6c fimpliciter 
Deus pofsit non daré gratiam hominhhac tamen dúo 
non pofiunt ftare, ñeque fieri, quod Deus de fa£lo 
non detgratiampradeftinato fuo tempere, 6c quod 
aterno pradeftinatus eftj ergo iam modo non po-
teft non eíle pradeftinatus, concedo totum fi con-
fequens accipiatur in fenfucompofito 6c ftante fimul 
fuppofitione fafta quod fit pradeftinatus .-caterúm 
abfoluté loquendo, modo 6c femper eft in Deo por 
tentiaadnon pradeftinandú quemlibethominé. De 
qua re vide qua diximusfupra q. 19. art. 1 o. dubio.2. 
Vcrúm quiapradicla replica rnagiftroSententiarü 
difficaltaté raagnamintulitvbifuprá, ideoipferefert 
quorundamfolutionéjquaipía ctiam habetmagnam 
diffícultatem, feilicet, quod ficut Deus ab aterno po-
tuit hunc hominem non pradeftinare ,ita conceditur 
ab aliquibus(inquit magifter) q? 6c modo poteft Deus 
hunc hominem non pradeftinaííe, ac per coníequens 
poteft ifte homo non fuiílc pradeftinatus. Et fimiliter 
loquuntur de praícientia 6:de prafcitis,fcilicet, quod 
poteft Deus modo non prafcire,qua ab aterno pra-
fciuit:hoc tamen in operationibus vel aébonibus Dei 
6c hominum nuliatenus concedunt.Ex quo enim ali-
quidfaftücft vel di(ftü,iam modo no poteft nó fuiífe: 
imóimpofsibileeft non eíTe vel non fuifie quod fa-
dum eft vel didum eft. Et ratio huius difrerentiae 
eft, quoniam inaclionibus qua puré funt ipfius Dei, 
vt prafeientia 6c pradeftinatio, 6cc. pofsibilitas vel 
impofsibilitas ad potentiam Dei refertur,qua femper 
C e cfteadem, 
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eft eaclem,& fuit eaclem,& ideó nihil potuit quod 
non pofsit modo in huiufmodi aftionibus. A t vero 
inaílionibusad quas concurrit Deus,vel fimulcum 
creatura operante, vel terminante aftionem Dei, quae 
aílioponitaliquid reale in ipfa creatura, pofsibilitas 
vel impofsibilitas refertur ad naturam rei exiftentis. 
QuodquidécxplicatDiuus Thomas in expoíitione 
textus magiftri: quia inquit, ex parte creaturac huiuf-
modi aftiones tempore menfurantur, «Se ideó tráfeunt 
in praeteritum, 6c necefsitatem acquirunt, atque adeó 
modónonpoteft non fuiífe quod faftüvel diftüeft. 
Sed contraiftamfolutionem argumentor fíe. Quia 
quod attinetadpraefcntem difputationem nulla vide-
tur efte diíferentia ínter aciones folius Dei,6c inter 
aciones Dei quac fiunt mediante creatura, aut quae 
fiunt in creatura :namfi loquamurin fenfu compoíi-
to vel ex fuppofítione nó eft minus impofsibile, quód 
pofsit non praedeftinare quem praedeftinauit, quám 
quód pofsit nó creaííe mundü quem creauit. Vtrum-
que enim implicat contradidionem. Si auté de vtrifq; 
aótionibusloquaraurin fenfu diuifo,nulla faftafuppo 
fitione vtrumque verum eft,fcilicet 6c quód Deus po-
teft non praedeftinaíTe hunc hominem,6c quód poteft 
non creaííe mundum. Refpondetur quód differentia 
pofíta eft in hoc, quód propofitiones quae important 
a¿üonemDei6ccreaturaein creatura per verbura de 
praeterito,vt Deus creauit mundum, Adam fuit, in fuá 
fígnifícatione important aliquid,quod méfuratur tem 
pore practerito,vel inftanti practerito,6c ficillae propo-
fitiones faciuntfenfumcompofítum ,at veró propofi-
tiones quse important puram Dei aflionem, etiam fi 
permodumpraeteritifígnificent illam,tamen reuera 
illa a£lio non menfuratur aliquo practerito, fed femper 
illaaftiopraefens eft 6caeterna,aeternitatequeraenfu' 
rata.Et propterea fícut Deus libere praedeftinat homi-
nem,ita poteft libere non praedeftinare.Et fíe eiufmo-
dipropofitio, Deus praedeftinauit Petrum ,nonfacit 
fenfum compofitum,magis quám illa Deus praedefti-
natPetrum.Nihilominusfialiquis velithanepropofi 
tionem,Deuspr3edeftinatPetrum,quaeaequiualetilli, 
Deus praedeftinauit Petrum,c6ponere cum ifta, Deus 
nonpraedeftinatPetrum,fietconiun£ttoincompofsi-
bilis,acpcr confequensadhuc habebit locum diftin-
élio in hac propofitione,Deus poteft nó praedeftinare 
Petrum,quem praedeftinauitmam in fenfu compofíto 
faifa eft,indiuifoautem vera. Ex quo fequitur, quód 
tutiús 6c clarius huiufmodi propofitiones diftinguan-
tu^quám fimpliciter negentur aut concedantur. Et ita 
D.Thomas in artic. 6.m folutione ad tertium,dixit nó 
oportetdicere,quód Deus pofsit non praedeftinare, 
quem praedeftinauit,in fenfu compofito accipiendo. 
^[ Ad quartum argumentum refpondetur, quód occa-
fione doflrinac D.Thomae inhoc artic. 7. aliqui non 
plené confiderantes verba D . Thomae dicunt non efle 
praedefinitum á Deo numerum reproborum,quanuis 
illefít pracfcitus6c praeuifus. Et vtuntur exemploD. 
Tho.híc adhoc probandum. Omne enim agensin-
tendit faceré aliquid finitum in fuo efFeélu,6c ita exco-
gitataliquem numerum finitum inpartibus eflentiali-
busipfíus eíre£his,qU2E partes per fe requirunturad 
perfeclionem totius. Non eríim eiigit per fe aliquem 
numerumin his, quae non principaliter requiruntur, 
fed folúm propter aliud.Sed profeftó D.Thomas non 
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A negatpraedefinitum eíle á Deo numerü reproborum, 
ficut non negat praedefinitum eíleá Deo numerum 
guttarumpluuiae 6c arenae maris. Et probatur,quia 
feientia Dei eft praftica refpeftu rerum omnium,fe-
cundum quód habet voluntatem coniunftam, vt ipíc 
docet fuprá quaeft. i -¡f.artic. S.ergo ab acterno prjedefi-
niuit6c propoíuif Deus tot creaturas faceré,quot in 
tempore facit. Et confirmatur indudiué.Nam hanc 
formicamDeus fecit,ergoabaeterno propofuit eam 
faceré: omnia enim operatur fecundúm confilium vo-
luntatisfuae,6c fie de fingulis,ergo omnes fórmicas 
propofuit Deus ab alterno faceré in hoc numero, quo 
B funt,6cerunt. HancdoélrinamconfirmatEuangclica 
doftrina. Docuit enim nos ChriftusDominus,quód 
6ccapilli capitis noftri numeratí funt, 6c quód vnus 
pafferculus non cadit in terramííne Patre noftro,id 
eft,fineprouidentia Dei Patris. Sed dodrinaD.Tho-
mxhicmanifefta eft confiderantibus,fcilicet, quód 
eleftio praedeftinatorum eft per modum cuiufdam 
definitionis principalis, vtipfedicitexprefse:conftat 
autem, quód haec principalitas praedefinitionis non 
eft in ipfo diuino a¿hi íecundúm fe. Vnica enim prac-
definitione omnia praedefiniuit quac fafturus erat. Sed 
principaliter haec confideratur in effeélibus totius vni-
C uerfi,fecundúm quod quídam per fe pertinent ad per-
fe£lionem vniuerfi, quídam veró non per fe, fed pro-
pter aliud quod per fe pertinet ad perfeftionem vni-
uerfi,praedefiniti funt.Et ita D.Thomas pofuitexem 
plum in indiuiduis fpecierum corruptibilium , quae 
indiuidua ordinantur ad conferuationem fpecierum, 
quae per íe pertinent ad conferuationem vniuerfi ,6c 
nihilominus ftatim dixit,quód huiufmodi indiuidua, 
tot ex diuina prouidentia produfta funt, quot fuffi-
ciunt ad fpecierum conferuationem, ergo haec indiui-
dua corruptibilia,quanuis non per fe primó,tarhen 
per fe fecundó eliguntur vt media ad finem, 6c praede-
D finiuntur á Deo. Igitur fecundúm fententiam Diui 
Thomae ita intelligendus eft praedefinitus numerus 
praedeftinatorum per modum principalitatis, quate-
nus ifti ordinati funt ad potifsimum finem fuperna-
turalem. Caeterum reproborum numerus etiam eft 
praedefinitusfecundarió propterillumvltimum fine, 
ad maiorem,fcilicet, oftenfionem mifericordia; Dei in 
praedeftinatis. ^[ A d quintum argumentum Cathc-
rinifatís patet exdi£Hs quaeft. 19 .ar t i cé , quomodo 
fit intelligendum, quód Deus vult omnes homines fal 
uos fierí, 6c quód non vult mortem peccatoris. Hace 
enim verificantur de volúntate antecedentemon enim 
E Deus ante praefeitum peccatum vult puniré peccato-
rem. Etfimiliter iuxtafententiam D.Thomae,quód 
Deus velit quofdamreprobare,íncludit voluntatem 
permittendi peccatum: fed hace voluntas non repu-
gnatcumvoluntateantecedenti,qua Deus vult om-
nes homines faluos fieri. Et ratio eft, quia voluntas 
permittendi peccatum , confideratur ante praefeien-
tiam peccati, ficut 6c ipía voluntas antecedens, qua 
Deus vult omnes homines faluos fieri. ^[Adfextum 
refpondetur , quód eft máxima ignorantia inferre 
illa inconuenientia ex eo quód numerus praedefti-
natorum 6cfaluandorum eft praedefinitus á Deo.Ideó 
ad primum ínconueniens refpondet Auguftinus l i -
bro de Bono perfeuerantiac a capite. 14. vfque ad 
2o,Etpoteratconuinci Catherinus exemplo, quod 
aíFcrt 
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aífert AuguftinuSjquia Chriftus Dominas Aportólos A 
cxhortabatur3vt bonafacercnt,'Sc vt fe prxpararent ad 
tentationem,5cinuicem diligercnt:& tamen fcicbat 
Chriftus illos eífe príedeftinatos, imó iam dixerat eis, 
Lucae. i o.Gaudetcautem quia nomina veftrafcripta 
funtin coelis. Ecce argumentum ad hominem. Ifti di-
fcipuli erantin prima claíle, feilicet praedeftinatorum, 
& tamen Chriftus prxdicabat eis, ergo certitudo prac-
deftinationis nondeflruitvimpraedicationis. Dicen-
dura igitur eft ad primum inconueniens,cp HÍEC media 
exhortationis 5c prsedicationis 8í orationis 6c cuiuíli-
bet virtutis opera,ita apponuntur ab hominibus vt 
nihiiominus íint eífedus diuiníe praedefinitionis: pro-
uidit enim Deus vt híec ipfa fiant ad finem praedeftina B 
tionis quorüdam,6c etiam refpeítu aliorum interdum 
fiunt ad maiorcm ofteníioné diuinae iuftitiae, eo quod 
iili propter fuam malitiam haec ipfa cóuertunt in iram 
(perraittente Deo) 8c hoc eft quod dicit Apoftolus 
2.Corinth.2.Chrifti bonus odor fumus Dco,aliis qui- | 
dem odor mortis inmortcm,ali)S vero odor vitaein v i -
tara. Etiimiliter Aítorura i 3.predicante Apoftolo 
dicitur jCrediderunt autem quotquoterant prsordi-
nati in vitara aeternara-Ecce ifta praedicatio fuit mediú 
Se cífeclus príedeftinationis iliorum, 6c médium ad fa-
lutem.^f Ad fecundum incOnueniés dicitur,quód mi-
rum eft, quanta fit in hac parte ignorantia huius auto- C 
ris,vt non videat, quod ideminconueniens fequeretur 
íi ponaturfola diuina pra:feientiafuturorum, quá ne-
nio nifi apertehaereticus negare audebit. Et probatur 
quod diciraus.Nam fimile argumentum prorfusfacie-
mus depraefcientia,quod illefacit de praedeftinationc, * 
feilicet fi Deus certifsimé praeíciuít; quibus profuturac 
íintipfiusinfpirationes5c quibus non,fruftravidere-
tur exhortan eos quosprsefciuitrepugnaturos vocáti 
Deo.Vnde ad huiufmodi argumenta dicendum cft}q> 
nihiiominus Deus inhis hominibus operatur Gipien-
ter iufte 6c mifericorditer. In quibufdam enim diuina 
mifericordia propter illorumduritiara vertitur in iram £) 
perraittente DeojVtpofteaoftendaturiuftitiailliusjin 
alijs vero ex abundantiori mifericordia prouenit vt be 
nevelintvtidiuinisinfpirationibus. ^[Ad tertium in-
conueniens refpondetur ex D . Auguftino vbi fupra 
cap. 2 o. 6c deinceps vbi dicit dúo: primum eft, q) hxc 
veritasdcpraedeftinationc6ccertitudineiilius non eft 
praedicanda nudis verbis rudi populo, ne forte popu-
lus incapax tantac docldnx defperet.Nihilominus ali-
quandoopuserit vrgentc necefsitatc vt v.g.ad con-
fein den dam aliqu at n h aer efi ra, qua ia ra v ulgó tcnetur, 
neccífe crit apei tis verbis huius doftriníe veritatera po 
puluradocerc. Quod fipopulus hac dodlrina audita £ 
difficultatem fenferitin credendo,quomodomaneat 
liber vfus arbitrij,fi iam prardeftinatum eft quid faclu-
ri fumus, dicendum eft illi quod credat, ficut credit q> 
Deus eft trinus 6c vnus,quia híec eft dodb ina Ecclefie. 
Secundó dicit,quód populo potius eft praedicandum, 
quódornnia bona funtáDeo,quod fine eius gratia 
nihilpoíFumusad vitara ¿eternam faceré, quod bonü 
fit, 6c quod oportet femper orare 6c non defícere,6c 
poftularc á Deo abundantiara in gratia, 5c períeueran 
tiam in bono j 6c quod haec facientes cofidentiam pof-
funt habere quod funt de numero prasdeftinatorum, 
6c nihiiominus bonis operibus femper infiftcre.Dicen 
dura ergo ad illud tertium inconueniens Catherini, ^ 
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viros cordatos 6chumiles veritas prasdeftinationisnó 
índucit indefperationem, fed potius in maiorem humi 
litatem. Neq^ eft cauía vel occafio focordia: fed potius 
folicitudiniSjiuxta illud 2.Petri. 1 .Satagite vt per bona 
opera certara veftram vocationem 6c e tó ionem facia 
tis,hoceft,teftimonio bonac confeientiar, quod ex bo-
nis operibus conílirgit, confidentiam habeatis, quod 
fitis elefti.Aduertcndum tamen,qubd nerao quandiu 
inhacmortalitateviuit poteft habere abfoluté iftam 
certitudinem,nififpecialireueIationefiat certus,vtde-
íinitum eft in Concilio Trident.SeíEd. cap. 12. 
A R T I C V L V S V I I I . 
^ V t r í m i p r x d e f t i n a c i o p o f s i t i u -
u a n p r e c i b u s f a i i ó t o r u r r b . 
14^ 
D O C T A V V M f i c p r o c e d i t u r . V i -
deturquod prsedeftinatio non pofsit iu- 4,& 3- ¿ i ' 
uari precibus fandorum. Nullum enim ¡7T*1 
• 1. 1 1 . ,. 1 • «4» 
_ aeternurairapediturabaliquo teraporali. dift.45.q. 
.t per confequens no poteft temporale iuuare ad hoc j -artí. 3. j . 
quod aliquod aeternura fit.Sedpr.Tdeftinatío eft íeter- & vcrit- <1-
na.Cúra igitur preces fanílorura fint temporales, non 6'*,[t' 6* 
poíFunt iuuare ad hoc quod aliquis praedeftinetur.Nó 
ergo prasdeftinatioiuuatur precibus fanftorum. 
% 2 Practerea.SicutnihiÍindigetconfílio,nifi pro-
pter defeélum cognitionis,ita nihil indiget auxilio, 
nifi propter defeétum virtutis. Sed neutrum horum 
competit Deo praedeftinanti. Vnde dicitur Rom. 11. 
Quisadiuuit fpiritum Dominiíaut quis confiliarius 
eius fuit ? Ergo prsdeftinatio non iuuatur precibus 
fainflorum. 
% 3 Praeterea. Eiufdemeft adiuuari 6c impediri. 
Sed praedeftinatio non poteft aliquo impediri. Ergo 
non poteft aliquo iuuari. 
S E D contra eft quod dicitur Genef. 2 <$. quod 
Ifaac rogauit Deumpro Rebccca vxorc fuá, 6c dedit 
conccptumRebeccaf. Exilio autemconceptu natus 
eft lacob, qui praedeftinatus fuit. Non autem fuiííet 
impletaprs-deftinatio,fi natus non fuiífet. Ergoprae-
deftinatio iúuatur precibus fanftorum. 
R E S P O N D E D dicendum , quod circa hanc 
quacftionem diuerfi errores fuerunt.Quidara enim at-
tendentescertitudinem diuinaepraedeftinationi* dixc 
runtfuperfluas efíe orationcs,vclquicquidaIiud fíat 
adfalutemscternam confequendararquiahisfaftisvel 
non faftis praedeftinati confequuntur, reprobad non 
confequuntur. Sed contra hoc funt omnes admoni-
tionesfacrac feripturae exhortantes ad orationem,(5c 
ad alia bona opera. Ali) vero dixerunt, quod per ora-
dones mutatur diuina pra?deftínatio. Et hrec dicitur 
fuifIeopinioiEgyptiorum,qui ponebant ordinatio-
nera diuinam , quam fatum appcllabant, aliquibus 
facrifícijs 6c orationibus impediri pofíe. Sed contra 
hoc etiam eft autoritas faene feriptura?.Dicitur enim 
i.Regum 1 y. Porrótriumphator Ifraclnon parcet, 
ñeque pocnitudincfle£letur. EtRomanorum. 1 i . d i -
citur,quód fine pecnitcntia funt dona Dei 6c voca-
tio.Et ideo aliter dicendum quod in príedeftinatione 
dúo funt confideranda, feilicet ipfa praeordinatio di-
uina 8í efte£l:us eius.Quantum igitur ad primum,nul-
lomodo praedeftinatio iuuatur precibus fanílorura. 
C e a Non 
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Non cnim prccibus fanílorum fit quod aliquis prardc 
OincturáDeo. Quantum vero ad fecundum dicitur 
prxdeftinatio iuuari prccibus fmftorum&alijsbonis 
operibus: quia prouidentia(cuius prícdeftinatio efl 
pars)nonfubtrahit caufasíecundasifedíicprouidctef-
fedus, vt ctiam ordo caufarum fecundarum fubiaceat 
prouidentiac. Sicut igitur ík prouidentur naturales ef-
feélus vt ctiá caufa; naturales ad illos naturales effeftus 
ordinentur,finequibusillieffeílusnon prouenirent; 
ita praedeíf inatur á Deo falus alicuius, vt etiam fub or-
dincpr¿edeftinationiscadat quicquid hominempro-
mouet in faluté,vel orationes propriac, vel aliorum, vel 
aliabonajvelquicquid huiuíinodi, fine quibus aliquis 
íalutem non confequitur. Vnde praedeüinatis conan-
dum cft ad beneoperádum 5c orandú: quia per huiul-
modipr.-edeftinationis eíFcftuscertitudinalitcrimple-
tur.Propter quod dicitur 2 .Petr. 1 .Satagitc vt per bo-
na opera certa vcftram vocationé 5c eledioné faciatis. 
A D primumergo dicendumjquod ratio illa orten 
dit, quod prícdeftinatio non iuuaturprccibus fanfto-
rum quantum ad ipíam prafordinationcm. 
A D fecundum dicendüjq? aliquis dicitur adiuuari 
peralium dupliciter. Vno modo inquantum ab eo ac-
cipit virtutem,5c fie adiuuari,infirmi eft: vnde Deo nó 
competit,5c fie intelligitur illud,Quis adiuuit fpiritum 
Domini? Alio modo dicitur quis acliuuari per alique, 
perquemexequitur fuamoperationéjficut dominus 
perminiftrum. Ethoc modo Deus adiuuatur pernos 
inquantumexequimur fuáordinationem,fecundum 
illud 1 .ad Corint.3.Dei cnim adiutoresfumus. Ñeque 
hoc cft propter defeflum diuinae virtutis, fed quia vti-
tur caulis medijs vt ordinis pulchritudoferuetur in re-
bus, 5c vt ctiam creaturisdignitatcmeaufalitatis com-
municet. 
A D tertium drcendü,cp fecundaecaufic nó poflunt 
egrediordincmeaufx prima: vniuerfalis (vtfupra di-
Q. 19 .ar.í ftum eft * ) fed ipfum excquütur. Etideo prícdeftina-
tio per creaturas poteft adiauari, fed non impediri. 
S V M M A A R T I C V L I . 
\Rima conclufio. Prxdeflinatio quantum adip-
fam prAordinationem diuinam,qu<e eji tn ipfo 
Deo, non muaturprecibus fanórorum. 
Secunda conclufio. Pr^deflinano quantum ad 
effectum diciturprecihusfanciorum & alijs honis 
operibus iv.uan.Ratio eft > quiaprouidetia diurna no 
fubtrahit caufasfecundas,fedpütius ordo caufarum 
fecundarumfubiacct diums prouidentix. 
Terna conclufio ad tertium.Prxdeflmatio quan-
tum ad ejfeérum non poteft impediri per creaturas. 
Ratio e¡t3quia caufa fecundx nonpofjunt egredi or~ 
dmem primje cauf^yniuerjalis. 
C O M M E N T A R I V M . 
"Ota circafecundam concluíionem,qu6d illa 
I poteft inteliigiautdetotocffeftu pnedeftina-
tionis,autdeefFe£íuparticulcni.Sifecundomo 
dointeliigaturpbnifsimaeft ,namfjn(fH impetrantá 
Deo,vtconferatnobisaliquabonafpiritualia.x\tvcro 
fi de toto eftedu pra deftinationis loquamur,ita vt nó 
folum confideremus cífedus qui innobisintrinfecus 
recipiuntur 5cquos r^ os operamur, fed etiam extrin-
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A feca media, quac Deus ordinatadnoftram fpiritualcm 
vtilitatem,non poteft fie iuuari prccibusfanftorüpr^-
deftinatio quantum ad totum effeílum, quoniá ipfat 
preces funt eíffdus pradeftinationis. Atverofitotus 
cffcí>usprxdeftinationisconfidcretur proutin nobis 
intrinfece rccipitur,fic iuuari poteft prccibus fmftorú. 
Docetcnim D.Tho. i . 2.q.vltima,quód iuftus poteft 
mercri de congruo alicuipcccatori non folum gratia 
íeddifpofitionemadillam. í[[Tándem advniuerfarn 
hancmatcriamprccdcftinationismcditandam memo-
res fimus illius Apoftolici diíli 2. adTimoth. 2 .Firmü 
fundamentum Dei ftat habens fignaculum hoc,nouit 
g dominusqui funteius,5cdifcedatabiniquitateomnis 
qui inuocatnomenDomini. Inquo teftimonioduo 
confideretThcologus,alterum cft certitudo 5c infalli-
bilitas diuinae praedeftinationisin coquod dicitjFir-
mum fundamentü Dei.Altcrücft motus liberi arbi-
trij in peccatum difeedendo ab illo, ita vt per poeniten 
tiamdifcedatpcccatorab iniquitateinuocandonomé 
Domini. Ha&cnus dehac materia prardeftinationis. 
q V ^ E S T I O X X 1 I I L 
D e L i b r o v i t a : . 
c 
DE I N D E confiderandum cft de Libro vitar. Et circa hoc quarruntur tria. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
^ V c r ü m Ü b e r v i t a s fit i d e m q u o d 
p r ^ d e f t i n a t i o . 
D PRIMVMficproccd i tu r .Vidc-
tur, quod Über vita: non fit idem quod 
prafdeftinatio. Dicitur cnim Ecclefi.24. 
Hxc omnia liber vitar.Gio."!" Id eft,No-
p kr - uum 5c vetusteftamentum. Hoc autem 
noneftpraedcftinatio. Ergoíibcr vitíc non cft idem 
quod pra;dcftinatio. 
^ 2 Praeterca.Auguft.intIib.2o.dcCíui.Dciait, 
quod liber vita* eft quaedam vis diuina, qua ííet vt cui-
cunque opera fuá bona vcl mala tn memoriaro redu-
cantur.Sed vis diuina non videtur pertinercad pra-dc-
ft inationem,fed magis ad tributum potcntia. Ergo lí-
ber vita non cft idem quod pradeftinatío. 
[^ 3 Praterea.Pradeftínationiopponiturrcpro-
batio.Si igitur líber vita eflet pradeftinatío, inuenire-
tur liber mortis,ficutlibcrvita. 
S E D contra eft,quod dicitur in ^gloffiiper illud 
Pfalm.68.Deleantur de libro viuentium. Liber iftc cft 
notitia Dei,qua pradeftinauit ad vita quos prafciuit^ 
R E S P O N D E O dicendum,quod liber vitain 
Deo dicitur metaphorice fecundum fimilitudincmá 
rebus humanisacceptan». Eft cnim cófuetum apud ho 
mines,quód il]i,qui ad aliquid eliguntur, confcribñtur 
inlibrorvtpotc milites vel confiliarij, qui olim diceban 
tur patres cóferipti.Patet autem ex pramifsis^, quod 
omnes pradeftinatieliguntur á Dco ad habendam vi-
tamaternam.Ipfacrgopradeftinatorum conferiptio 
dicitur líber vita. Dicitur enim metaphorice aliquid 
conferiptum in intelledu alicuius, quod fírmiter in 
memoria tcnet,fecundúm illud Prouerb. 3. Ne obliui-
fcaris legis mea, 5c pracepta mea cor tuum cuft odiat. 
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Etpoílpaucafequitur. Defcribe illain tabulis cordis A 
tui. Nam & ¡n libris materialibus aliquid confcribitur 
adruccurrendummemori<c. Vnde ipfa Dei noticia, 
quafirmitcrrctinctíc aliquospraedcftinaíle advitam 
íeternam,diciturlibervit^. Nainficut fcripturalibri 
eíl: fignum eorum, qux fienda fant, ita Dei notitia efl: 
quoddatnfignum apud ipfum eorum qui íunt perdu-
ccn di ad vitam reternaniXecu ndum illud 2.Tirnoth. 2. 
Finnura fundamentiim Dei ftaf, habeos fignaculum 
hoc,nouit domiiuis qui íunt eius. 
A D prímumergo dicendí^quod liber vitac potefl: 
dici dupliciter. Vno modo cofcriptio eorum, qui íunt 
clc¿H ad vitamj & fie loquimur núc de libro vitac. Alio B 
jnodo potefl: dici liber vitíc conferiptio eorum,quíe du 
cunt in vitam.Et hoc dupliciter. Vel ficutagendorum, 
&íícnouum<Scvctus teftamentum dicitur libervitíe. 
Vel íicut iam fa£lorum,&: fie illa vis diuina, qua fiet vt 
cuilibet in memoriam reducártturfada fuá , dicitur l i -
ber vitar-Sicutetiam liber milicia potefl: dicijvelin quo 
feribuntur clefti ad militiam,vel in quo traditur ars mi 
Iitans,v'elinquorecitanturfa£lamilitum. Vndepatct 
í b l u t i o a d S E C V N D V M . 
A D tertium dicendiun, quodnoncft confuetum 
conferibi eos qui repudiantur ,íedeos qui eliguntur. 
Vndcrcprobationi nonrefpondet liber mortis,íicut C 
pnedeflinationi liber vitar. 
A D quartumdicendum,qu6drecundürationcm 
(difFertlibervitJeá prxdeílinatione.Importat enimno 
titiam praedeftinationis, ficut etiam ex gloíía induéla 
apparet 
A R T I C V L V S I I . 
^ " V t r u m l i b e r v i t a s í l c f o l u m r e f p e 
y k x g l o r i a p r x d e í l i n a c o r ü ? 
A D S E C V N D V M f í c p r o c e d i t u r . V i d e t u r 
y^A quód liber vitae non fit folum refpeéla vkx glo D 
, riíepríedcftinatorü. Libereninivitxcít notitia 
vitx. Sed Deus per v itam fuam cognofeit aliam vitara. 
Ergo liber vit<£ prxcipué dicitur refpedu v it.c diuina?, 
& non folum refpeftuvitae praedeftinatorum. 
^ 2 Praeterea.Sicut vita gloria efl: Deo, ita vita na 
turaer.Si igitur notitia vit.e gloriae dicitur líber viCarjCtia 
noCitiavitae naturas diceturliber vitx. 
[^ 3 Prxtcrea.Aliquieligütur ad gratiá,quin5eli-
gütur ad vita gloriae,vt patet per id quod dicitur loa. 6. 
Nonneduodecim vos eleíd, & vnus ex vobís diabolus 
• eftíSed liber vitae cft conferiptio eledionis dinina^vt ^  
diftum efl:. Ergo ctiam eíl refpcftu vitae gratiae. E 
S E D concra eftjquód liber vitx efl notitia prarde 
ftinatiqnis, vt * di£lum efl:, fed praedeft inatio non re-
fpicit vitam gratiae, nifi fecundum quod ordinatur ad 
.gloriara. Non cnimfuntpríedeflmati quihabentgra-
tiam,& deficiunt á gloria. Liber igitur vitac nó dicitur 
nifi refpeéhi gloriar. 
R E S P O N D E D dicendum,q»libervitac,vttdi-
¿tura efl:, importatconferiptionem quandam fiueno-
titiara eleftorum ad vitam.Eligitur autem aliquis ad id 
quod non coropetitfibi fecundum fuam naturam. Et 
iterum id ad quod eligitur aliquis, habet rationé finis. 
Non enim miles eligitur aut confcribitur ad hoc quod 
armetur,fcd ad hoc q> pugnet: hoc enim eft propriura 
officiunijad quod railitia ordinatur. Finis autem fupra 
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naturam exiftens,efl: vita gloriar,vt fupraf d¡£lmn eíl. Q..»j.ar. t 
Vnde proprié liber vitx refpicit vitam gloriar. 
A D primüergodicendü,q> vita diuina etiaprout 
cft vita gíoriofa,eft Deo naturalis. Vnde refpedlu eius 
nó efl;eleftiojóc per confequens nequeliber vitx.Non 
enim dicimusq) aliquis homo eligaturad habendum 
(enfura, vel aliquid eorum qux cólequuntur naturam. 
A^nde per hoc etia patet folutio ad fecudum.Refpcdla 
enim vitx naturalis non eft eleftio ñeque liber vitx. 
A D tertium dicendü,^ vita gratienó habet racio-
nera finis,fed rationé eius quod efl: ad finem. Vnde ad 
vitagracix non dicicuraliquiseligi, nifi inquantü vita 
gratix ordinatur ad gloria. Etpropterhoc illiquiha-
bent gradara, & excidunt á gloria, non dicuntur efle 
ctóifiinpliciter,fcd fecundum quid. Etfimiliternon 
dicuntur eíTe feripti fimpliciter in libro vitXjfed fecun-
dum quid; prout, feilicet, de eis in ordinatione noticia 
diuina exiflit, quod fint habituri aliquem ordinem ad 
vitam xternara fecundum participacionem gratix, 
A R T I C V L V S I I I . 
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AD T E R T I V M fieprocedífur. Videturcp i.dM i.q. nullus deleátur delibro vitx. Dicit enim Augu. 1 -ar-i n ^ 20.de Ciuit.Dei,quódprxfcientia Dei que ^^o.q-1-
non potefl falii,liber vitx eft. Sed á prxfciencia Dei no aríí'1 
poCeft aliquid fubcrahi. Similiter ñeque á prxdeftina- p'hí.*4.co.!. 
done. Ergo nec de libro viCx poteft aliquid deleri. fin. & heb. 
^ 2 Prxterea.Quicquidefl:inaliquo,eft ineo per i i . l i b r . 4 . 
raodum eius in quo eft: fed liber vitx eft quid xternü C0;4- ^ 
MÍkimmutabile.ErgoquicquidcftineOjeftibinótem- c ^ ' p j j CC 
poraliter,fediromobiliter&indelebiliter. l AQ fae] 
[^ 3 Prxterea.Deletio feripturx opponitur. Sed tomo. j . 
aliquis non poteft de nouo feribi in libro vitx. Ergo 
ñeque inde deleri poteft. 
S E D contra eft,quod diciturinPfal.í) 8.Deiean-
turde libro viuentium. 
R E S P O N D E D dicendum,qu6dquidádicunt, 
quod de libro vitx nullus poteft deleri fecúdum rei ve-
ritatera, poteft tamen aliquis deleri fecundum opinio-
nem hominum. Eft enim confuetum in feripturisvt 
aliquiddicaturfíeri quando innotefcit,(Sc fecundum 
hoc aliqui dicuntur eíleferipti in lib. vitx, ínquantum 
horainesopinantureos ibi feriptos propter prxíente 
iuflitiam quam in eis vident. Sed quando apparet vel 
in hocfeculo vel in futuro, q? ab haciuftitiaexciderüt, 
dicuntur inde deleri. Et fie etiam exponiturin^glof ^ . ^ j j * 
delctiotalis,fuperilludPfil.68.Deleanturdelib.viuc- p^J"^^ * 
tium. Sed quia non deleri de libro vitx poniturinter 
prxmia iufl:orum,fecundüra illud Apocal. 3. Qui vice 
rit fic,vcftietur veftimentis albis, 6c non delebo nome 
eius delib.vitx(quod auté fanftis repromittitur,nó efl: 
folum in hominum opinione) poteft dici, quod de-
leri vel non deleri de libro vi tx , non folum adopinio-
uemhominum referendum eft,fedetiara quantum ad 
rem.Eft enim liber vitx cofcriptio ordinatorum in vita 
xternam.Ad quam ordinatur aliquis ex duobus,fcili-
cet,cx prxdeftinatione diuina,& hxc ordinatio nüquá 
deficic,(5cex gracia.Quicüquecnimgraciam habec^x 
hoc ipfo eft dignus vita xterna. Et hxc ordinatio défi-
cit intcrdum,quia aliqui ordinati funt ex gratia habita 
C c 3 ad habeu-
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adhabcndumvicamxternam}ác]ua tatncn defíciunt 
per peccatum mortale. l i l i ig'tur qui funt ordinati ad 
habedum vitam arten}arne>c pr^deftinationediuina, 
funtfimpliciterfcriptiin libro vit^quiafuntibi fcripti 
vt habituri vicam actcrnarn ín fcí pfa, & ifti nunquá de-
lentur de libro vitar. Sed illi qui funt ordinati ad haben 
dum vitam aetcrnam, non ex prxdeflinationediuina, 
íed folum ex gratia,dicütur eífe fcripti in libro vitar, nó 
fimplicitcr/edfecundum quid: quia funt ibi fcripti vt 
habituri vitam arternam non in feipfa, fed in fuá caufa. 
Et tales pofTunt delcri de libro vitar, vt deledo nó refc-
ratur ad notitiam De¡,quan Deus aliquid prarfciat, po 
ftca nefciat.fed ad rcm fcitam:quia fcilicet Dcus fcit ali-
quem prius ordinari in vitam aetcrnam, & portea non 
ordinari cum déficit á gratia. 
. A D primumcrgodicendum,qi¡6ddeletio (vtdi -
In cor. »rt. ü ^ m eft * ) non refirtur ad librum vitar ex parte prar-
fdcntiar,quaíi in Dco fit aliqua mutabilitas,fed ex par-
te prsefeitorum quar funt mutabilia. 
A D fecundumdiccndum,quód licct res in Dco 
(¡nt immutabiliter, tamen in feipfis mutabilcs funt. Et 
ad hoc pertinet delctio libri vitar. 
A D tcrtiumdicédum,quódcomodoquoaliquis 
dicitur deleri de libro vitar, poteft dici quód ibi feriba-
tur de nouo vcl fecundum opinioncm hominum, vcl 
fecundúm quód de nouo incipit haberc ordinc ad vi-
tam a?ternam per gratiam. Quod etiam fub diuina no-
titiacoraprchenditur,licetnon de nouo. 
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I R C A totam iftam quarftioncnotan-
dura eft,quódinfacrisliteris raultiplici 
fignifícatione iiber vitac accipitur. A l i -
quandovtdefignet propriam conícicn-
tiam,in qua omnia hominis gefta fiuc 
bonafiucmala funtvclutifignata,6c apparcbütin vlti 
rao die fíe vt vnufquifquifquc aperte intueatur in con-
feientia alterius, vt in libro quodam quidquid gcftum 
eft ab illo. Sic intclligitur illud Danielis cap. /.ludiciu 
fcditjapertifuntlibri. Et Apoc.2o.EtUbriapcrtifunt. 
Secundo accipitur pro diuina notitia qua Deus omnia 
opera hominum cognofeit: «Se dicitur liber permeta-
phoram.Nam ficutin libro materiali cum quadam fir 
mitate res feribuntur: ita omnia gefta á nobis quafi in 
libro tenentur in diuina notitia. Ad hanc acceptionem 
reduciturilla quam ponit D.Tho.art. i . ad 2. fcilicet (p 
líber dicaturvisquaedam diuina per quam manifefta-
buntur omnia in die iudicij,iuxta illud i .Corinth .4, 
Illuminabitabfcóditatenebrarü Ócc.Etillud Pfal. 1 3 8. 
In libro tuoomnesferibentur. Alius liber eft in quo 
ícribunturpeculiariterea,quardeferuiunt nobis ad vi-
tam arternarn comparandam,&hiceft facra feriptura, 
de quo Eccleíiaft. 2 4 . Harc omnia liber vitar, 8c tefta-
racntü altifsimi.Et Bar.4. Hic liber mádatorü Dei 8cc, 
Alius eft libe^qui dicitur claufus fuiíle in facra feriptu 
ra,dcquo Apoc. 5. & hic liber ni hil eft aliud quáraar-
canummyfteriúincarnationis. Deniq,- eft alius liber, 
quiin facra feriptura appellatur liber vitar. Et hic eft in 
quo funt fcripti prardeftinati ad vitam.Et harc eft noti-
tia Dcifírmifsimain qua continenturomnes, qui prar-
deftinati funt ad foelicifsimá gloriam.De hoc libro fit 
racntio frequentifsime in facrís literis, vt in Pial. 3 9. I n 
capitelibri feriptumeft de me. Quilocusad literam 
ántclligrturdc Chrifto Domino,vt habet Paulus ad 
A Hebraros.cj.qui diciturferiptus in capitelibrfjcóquód 
fuitcaputomniumprardeftinatorum.El Danielis. 1 2 . 
& Apocal. 10.6c 2 1 . & Lucar. 1 o.cum dicitur nomina 
veftra ferípta funt in coelis. Et ad Philippenícs. 4. 
Quorum nomina feripta funt in libro vitar. <jjSecundó 
notan dum eft.quod in libro vitar,id eft,prardcftinato-
rumfemper & abfoluré foli prardeftinati fcripti funt,<Sc 
illinunquamdelebuntur de hoc libro,íimpIiciter lo-
quendo.Dixi fimpli^iter, quia íecundum quid dicun-
tur deleri delibro hoc quando peccant mortaliter: fed 
tamen manentfcripti fimpliciteretiam quádo peceát. 
Quia iuxtaDei pneordinationem tándem confequen 
3 tuevitam arternam.Reprobi autem fimpliciter loquen 
do non fcribütur in libro hoc:fed fecüdüm quid quá-
do funt in gratia, quia fecundúm illam prafentc iufti-
tiam pro tune habent ius ad gloriara, & quádo peceát 
mortaliter dicuntur deleri de libro vitar,fed non fimoli 
citcr,nifi fecundúm quidjqueraadmodura non fimpli 
citerferibuntur. VidcD.Tho.infolutionead j . a r t . i . 
& artic.3. •[[ Sed eft argumentura quo probatur quód 
prardeftinati deleantur ex libro vitar íímpliciter.Dixit 
Mofes Exodi. 3 2 . Aut dimittecis hanc noxara, aut fi 
non facis, dele rae de libro tuo. Ex quo fíe arguitur 
Moyfcs petiuitáDomino vt dcleretur,crgo intellc-
C xit,q) poterat delcri. Rcfpondcturprimo,quód ferrao 
prophetzfuithypcrbolicus,6cficnihil rairum quód 
pctcretimpofsibile. Secundo rcfp5detur,quódfermo 
illefuit conditionalis, cuius crat fenfus,fi non deles me 
de libro vitar,dimitte populo noxam hanc. 
q j ^ E S T I O X X V . 
D e p o t e n t i a D e i . 
PO S T confiderationem diuinar prarfeientiar 5c voluntatis & corum quar ad hoc pertinent: reftat confiderandura de diuina potentia. 
Et circa hoc quarruntur fex. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
^ V t r ü m i n D e o fit p o t e n t i a . . 
D P R I M V M fícproccditur.Vidc-
tur q) in Deo nó fit potentia. Sicut enim 
prima materia fe habet ad potentia, ita 
Deus,quicft agens primum, fe habet ad 
adura. Sed prima materia fecundúm fe 
confiderata.eft abfqucomni aéhi.Ergo ages primum, 
quod eft Deus eft abfquc potentia. 
f 2 Praftcrea.SccüdumPhiloro.finp.Meta.qua-
libet potétia,melior eft eius aftus. Nara forma eft me-
lior quam materia, & aílio quam potentia aftiua. Eft 
cnim finis eius. Sed nihil eft melius eo quod eft in 
Dco: quia quicquid eft in Deo,eft Deus,vt fupra 
^ oftenfum eft. Ergo nulla potentia eft in Deo. 
[^ 3 Prarterea.Potentiaeftprincipiú operationis. 
Sed operatio diuina eft eius eífentia, cúra in Deo nul-
lum fit accidens.Eíícntiar autem diuinx nó eft aliquod 
prinfeipium.Ergo nulla potentia eft in Deo. 
% 4 Prarterea.Suprat oftenfum eft, quód feictia 
Deí & voluntas eius funt caufa rerum. Caufa autem & 
principiumidera funt- Ergo non oportet in Deo afsi-
gnarc potcntiam,fcd folum feientiam 6c voluntatem.' 
S E D 
q. i.art. 1. 
E t 1. cótn 
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S E D contraeft,quoclíiiciturin Pfal. 88.Potens A 
es Domine, Se ventas tua in circuitutuo. 
R E S P O N D E D dicenJñ,^dúplexeftpotétía, 
feilicet pafsiua,quarnullomodoeftinDeo,&acliua 
quam oportct in Deo fummé ponere.Manifeftum eft 
enim, quod vnumquodque fecüdüm quod eft a¿lu & 
perfe¿iü, fecundum hoc eft principium aéHuum alicu 
ius.Patitur aute vnumquodque íecudúm quod eft de-
Q.j.art.s. ficiens ódmpcrfeftü. Oftenfum "f eft autérupra,quód 
Q.4.af.i» Peuseftpurusa£lus5cfifnpliciter&: vniuerfaliter per 
* *• feílus: ñeque in co aliqua imperfeftio locum habet. 
Vndefibi máximecompetit eíle principium a¿liuü, 
& nullo modo pati. Ratio autem aftiui principij cóue-
nitpotentiaraftiuíc.Nampotétia aéliuacftprincipiü B 
agendiinaliud,potentiaver6 pafsiua eft principium 
U 5 Meta. patiendiabaliovtPhilofophusdicit* j.Meta.Relin-
tcx. 17.10- quitur ergo quod in Dco máxime íitpotetia aéliua. 
ino.$. A D primumergodicendumjquódpotentiaafti-
ua non diuiditur cótra aítum^edfundatur in eo. Nana 
vnumquodque agitíecundum quodeft aftujpotentia 
vero pafsiua diuiditur cotra aílum.Namvnumquod-
quepatiturfecundúm quod eft inpotctia. Vndchícc 
potcntia excluditur á Deo,non autem aftiua. 
A D fecundum dicendunuquod quandocunqué 
aftus eft aliud á potentia, oportet quod aftus fit nobi-
lior potentia.Sed aílio Dei non eft aliud ab eius poten C 
tia,fed vtrunque eft eftentiadiuina: quia nec eííe eius 
eft aliud ab eius eftentia. Vnde non oportet <j> aliud fit 
nobiliusquám potentia Dei. 
A D tertiumdicendüj^potétiainrebuscreatisno 
folum eft principiü aftionis/ed ctiam effcftus. Sic igi-
tur in Deo faluatur ratio potétiar quantú ad hoc, quod 
eft principiü eííechis,non autem quantú ad hoc, quod 
> eft principiü aftionis5quíe eft diuina EíTentia: nifi for-
te fecundum modüintelligendijproutdiuinaEíTentia 
(qus in fe fimpliciter príchabetquicquid perfeftionis 
eftin rebus creatis)poteft intelligi &fub ratione aélio-
nis&fubrationepotentix:ficut etiam intelligitur 5z j ) 
fubrationefuppoíitihabentisnaturalTi, &fub ratione 
natunc. S i c igitur in Deo faluatur ratio potetise,quan-
tum ad hoc, quod eft principium eífedtus. 
A D quartumdicendumjquód potentia non poni 
tur in Deo vt aliquid differens á feientia 8c á volúntate 
,/.fecundum rcm,fed folum fecundum rationé.iiiquantü 
feilicet potcntia importat rationcm principij exequen 
tis id quod voluntas imperat, & ad quod feientia diri-
git.Quíc tria Deo fecundum iderncóuenmnt. Vel di-
cendura, quod ipfa feientia vel voluntas diuina fecun-
dum quod eft principiumeffediuum,habct rationem 
potentia.'.Vnde confideratio feietia? 8c voluntatis prc- £ 
cedit in Deo confiderationem potentiae, íicut caufa 
prxccditoperationem &efiFeftum. 
S V M M A A R T I C V L I . 
\Rima conclufio. I n Deo non eft potería pajilua. 
^ Secunda conclufio. I n Veo éjl máxime poten 
tía aft íua. 
Ratio ytriufqtie conclufonis efl. QuiaDeus efl 
purus aé lus , & máxime per fe fias. 
C O M M E N T A R I V M . 
DE hacmateriadifputat fcholafticiin i . d . 4 2 . & : 43 .& D.Tho.edidic fpecialcs queftiones de po tetiain difputatis.Videillü 2.c5t.gct.c.7.6c 1 o. 
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Notandum eft in hoc articulo, quod D.Thom. híc 
non accipit potentiam pro poteftatc dominij; fed pro 
virtute 8c vi connaturali ad produdlionem effcdluum. 
^[ Secundo eft notadum quod quemadmodumaftus 
eft duplex,alter íecundus,qui eft rei operatio^ui pro-
prijfsime dicitur aftus,alter eft afVus primus quieft 
forma danseíle rei:& proprius dicitur forma quam 
aélus.Ita fimiliter gemina eft potentia altera 111 ordine 
adaftum fecundum & haec eft potcntia adiua: altera 
vero in ordine ad aftum primum & hsc dicitur poten 
tia pafsiua. VidenduseftD.Tho.quíeftione prima de 
potentia art. 1 .^[Notandum eft tertio,quod de ratione 
potentiacafliuareft quod fit principium alicuius rei, • 
liue ipfius adus fecundi,fcilicet, operationis vel alicu-
ius eííeílus,qui per operationcm producitur. Eft au-
tem de ratione principij,quod diftinguaturabeocu-
ius eft principium,quod producitur per ipfam poten-
tiam: ita D.Tho.infia quxft .41 . art. 4 . ad 3. ex quo íe-
quitur primo,q) in Deoproprie lotjuendointellcftus 
¿k voluntas non dicüturpotentiaein ordine ad intelle 
dionem 8c volitionem , quoniam iftae operationes 
nondiftinguunturrealiter ab intellcftu & volúntate. 
Secundo fcquitur quódin Deoproprie eft potentia 
a¿>iuaper ordinem ad creaturas,quas producit; quia 
realiterdiftinguunturabea. An vero in Deo fit pro-
prie potentia aftiuain ordine ad produftionem per-
íonarum diuinarum, examinabitur infra qua'ft .41. 
Conclufio ergo D.Tho.habeiida eft tan quam certifsi 
maeadcmcertitudincqua tcnemus Deumeííc pura 
aélu m,dc qua re fuprá quseft.3, Secunda vero con du-
fioeft etiam certifsima 8c habenda tanquam fides. Pa-
tetcxPfal. 88.PotensesDomine,5cc. Deníquetota 
facra pagina plena eft tcftimonijsaíTerentibus cííepo-
tendam,imo omnipotentiam in Deo. 
Vbium eft circa rationem, qua D.Tho.probat 
fecundan) conclufionem ,quaeratio eft huiuf-
modi.Deus eft máxime ens in a£lu, ergo maxi 
me habet potentiam aéliuam. Contra hanc rationem 
arguitur: lapis eft ens in aftu, 6c tamen non habet ali-
quara potentiamaíliuam,ergo ex hoc quod aliquid 
fit ens in aftu, non poteft colligi, quod habeat poten-
tiam aítiuam, atque adeo ex eo quod Deus eft máxi-
me ens in aftu, no licet collígere quod máxime poten 
tiamacliuamhabeat. Probatur iiíinor.Grauitasquse 
eftin lapide eft potentia pafsiua & non adiua,ergo. 
^[Secundo. Siccitas,humiditas,albedo,nigredo,&c. 
funt qualitates in aíhi, & tamen non habentpotétiam 
adüuam cum fint pafsiua qualitates, ergo. 
Refpondetur quod D.Thomas non fundauit ra-
tionem fuam fuper hoc tantum, quod Deus eft máxi-
me in a¿hi ,fed etiam fuper hoc quod Deus eft maxi-
-méperfeítus. Ex quo bene colligitur quod máxime 
habeat potentiam aftiuam: nam potentia acliua fcqui-
tur perfedtionem rei, nec res aliqua dici poteft fumme 
perfecta,fidefitillihíecperfeéHoquaíeft habere po-
tentiam a£liuam. luxta iftam explicationem D. Tho. 
argumentafaílanonprocedunt. ^[Secundó refpon-
detur admittédo illam propofitionem, cui videtur in-
niti tota ratio D.Tho. Vidclicet, quod quadibet res fe-
cundum quod eft in aflu habet potentiam aftiuam. 
Ad primum refpondetur quod grauitas lapidis in 
ordineadmotü deorfum habet quodammodo ratio-
nem aftiua: potéti¡e,quia ille motus fcquitur grauitatc 
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pcrquandatn rcrultantiamnaturalem,qux quxdam 
cfficientia eft,licet non perfeda. Secundó refpodetur, 
quodgrauitas efl: fimpliciter potetiaaftiua ad mouen 
dum altud extrinfccum. ^ [ Ad fecundum refpondetur 
quód illa; qualitates etiam aftiuamhabent potentiam, 
nam albedo Se nigredo poííunteraitterefpecies vifibi-
les in potentiam vifiuam, alise vero poíTunt efficcre gu 
ftumjtaélum, &c. vide alias rationes pro hac coclufio-
nc 2 .contra gentes cap. 7. 
Notanda efl: folutio fecundi argumeti, in qua docet 
D.Tho.(^ quando adus eft aliud á potétia, perfedior 
cftipfapotentiacquíeproporitiocummodcramincin-
telligendaefl:, nam fi a£lus confideretur fecundum q> 
cft eíeí lus ipfiuspotentie perfeftiorefl: ipfa potentia, 
ficut in vniuerfum omnis caufa perfeílior efl; fuo cffe-
ftu.IntelligiturergorcntentiaD.Tho.fi confideretur 
aétusfecundum quod eft finis 8c complementum po-
tentiae. Practereapoteft intelligi D.Tho. non de quo-
cunquea¿hipart¡culari:nam cum quilibet aélusfacile 
tranfeat,potentia vero fit quid perroanens, & cótineat 
intrafuamvirtutcmnonfolumvnum aftum fed plu-
res^erfeftior apparet potcntiajquám quiuis aélus fin-
gularisillius. Vndeintelligenda eft D.Tho.fentcntia 
vel de a£tu congenito cum potentia, qui ab illa nequit 
fepararijcuiufmodieft cognitio qua ángelus feipfum 
cognofcitrvel melius poteft intelligi,quod loquitur 
D . Tho. de operatione potétiíe in communi, ita quod 
comparet omnem aftum pofsibilem alicui potentiac 
adipfam potentiam. Etin hoc fenfu aftus & operado 
potentia: perfeftior eft ipfa potentia. % Nota folutio-
nem ad tertium & diflferentiam quam ibi D.Tho. afsi-
guat inter potentiam creatam 5c diuinam. 
Circafolutionem ad fecundum & tertium difputat 
Caietanus, Vtrum a£lio tranfiens fit in agentc,an po-
tius in paílb?fed quoniam quaeftio hace phyfica eft, 
confulto á nobis practermittenda cft. 
l . ar t . i . E t 
4 .c6 .c .44• 
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^ V t m m p o t e n t i a D e i í i t i n f i n i t a . 
D S E C V N D V M fie proceditur. 
Videtur, quod potentia Dei non fit infi 
nita.Omneeniminfínitumeftimperfe-
dum,fecundum Phi. in 3 .Phyfic.Sed 
potentia Dei non eft imperfeta. Ergo 
non eft infinita. 
^[ 2 Príeterca. Omnis potentia manifeftatur per 
fcu. 9 . 9 . 4 . cfFeftum,aliásfruftraeíIet.Si igitur potentia Dei eílet 
E t í* . Met. infinita i poílet faceré eíFeftuminfinitum. Quod eft 
1.6. ñn. . /-.ir. 
4-r~„r xr, impoísibiie. 
Í 4 . & 6 y . 3 Pra?tcrca.PhiIoíophusprobatinJ g.Phyfi-
t o m . ? . corum, quód fi potentia alicuiuscorporisellet infini-
fli.S .Phy. taimoueretininftanti. Deusautem nonmouetin in-
tcx.79.10- ftantijfed mouet creaturam fpiritualem pertépus,crea 
turamveró corporalcmperlocum& tcmpus,fccun-
Ll .8 . fuper ^um Auguft.t o¿lauo fuper Gencfimadlitera.Non 
G e n . c. i o. ergo eft eius potentia infinita, 
s i . & z j . S E D contra eft quod dicit Hilar, j " ofbuo de 
t o m é . ) . Trinit.quód Deuseftimmeníaevirtutis viuens&po-
f ib.8.non tcns.Omneautemimmenfumeft infinitum.Ereo vir-
multu pro t- • n • r • & 
cul ante tus diurna eltinhmta. 
m e d í ú arr. R E S P O N D E O dicédum,quódficutiamdi&ñ 
pracecd. cft j " , fecundum hoc potencia aítjuainucniturin Deo, 
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A fecundum quodipfeadu eft. EíTeauteeins eft infini-
tum,inquantünon eft limitatü per aliquíd recipics, vt 
patet per hsecqux fupra di&:a *.funt, cum de infinita- Qj.ar. i , 
tediuin^eííentiarageretur. Vndenecellceft qpafliua 
potentia Dei fit infinita. In ómnibus enim agentibus 
hocinuenitur,quód quanto aliquod agens perfedius 
habetformam,quaagit,tanto eft maioreius potentia 
in agcndo.Sicut quanto eft aliquid magis calidú,tanto 
habet maiorem potentiam ad calefaciendum.Et habe-
ret vtíque potentiam infinitam ad calefaciendu, fi eius 
calor eflet infinitus. Vnde,cúm ipfa eíTentia diuina, 
per quam Deus agit, fit infinita (ficut fupra *oftcn- Q.7'«f.i. 
B fumeft)íequitur quód eius potentia fit infinita. 
A D primum ergo dicendum, quód Philoíbphus 
loquitur deinfinico,quod eft ex parte materiae no ter-
minatas per formam:cuiufmodi eft infinitü, quod con 
gruitquantitati.Sicautem no eft infinita diuinacílen-
tia(vtfupra*oftenfumeft)&perconfequesneceáis Qjy.art.i, 
potentia. Vndenonfcquiturquódfitimpcrfeíla. 
A D fecundum dicendum, quód potentia agends 
vniuoci tota manifeftatur in fuo effeétu. Potétia enim 
generatiua hominis nihil poteft plufquá generare ho-
roincm.Sed potentia agentis non vniuoci non tota ma 
nifeftaturinfuicflFeélus produéüone. Sicut potentia 
C Solis no tota manifeftatur inprodudionc aiicuiusani 
malisex putrefaftionegenerad. Manifeftum eft aute 
quód Deus non eft agens vniuocum.Nihil enim aliud 
poteft cum eo conuenire ñeque in fpecie, ñeque in gc-
nerc^tfupra^oftenfumcft. Vnderelinquitur,quó4 5* >r,í' 
cífedus eius femper eft minor,quám potentia eius.No * i ' W 
ergo oportet quód roanifeftetur infinita potentia Dei 
in hoc quód producat cffeéhim infinitü. Et tamen etiá 
fi nullueffedü produceret,n6 eflet Deipotctiafruftra: 
quia fruftraeft quod ordinatur adfine3que non attin- , 
git.Potentia autem Dei non ordinatur ad eíFe£lum fi-
cut ad finern/ed magis ipfa eft finis fui eííe£lus. 
D A D tertium dicendum,quód Philofophus in 8. 
Phyfic.probat,quód fi aliquod corpus haberet poten-
tiam infinitam quód raoueretin non tempore. Et ta-
men oftendit,quód potentia motoris coclieft infinita: 
quia mouerc poteft tempore infinito. Relinquitur er-
go fecundum eius intcntionem,quód potentia infinita 
corporis fi eflet, moueret in non tempore: non autera 
potentia incorporei motoris. Cuius ratio eft, quia cor-
pus mouens aliud corpus eft agens vniuocum. Vndc 
oportet quód tota potentia agentis manifeftetur in 
motu.Quia igitur quanto mouentis corporis potentia 
cft maior,tanto velociús mouetrnecefle eft quód fi fue 
E ritinfinita,moueat improportionabiliter citiüs, quod 
eft mouere in non tempore. Sed moues incorporcura 
eft agens non vniuocum. Vnde non oportet,quód to-
ta virtus eius manifeftetur in motu,ita quód moueat in 
non tempore. Et príefertim,quia raouct fecundum di-
ípofitionem fuac voluntatis. 
S V M M A A R T I C V L I . 
CO n d ú fio efl affirmatma. Ratio cft, quia cffe T>ei tnfmtum efl, 
C O M M E N T A R I V M . 
NOta,quódlicet haccconclufio in facris litcrlg non habeatur cxpreíIc,nihilominus eft haben da tanquá certifsimafides,&probatur. Sccun- < 
dum fidcniíDcus cft omnipotesjvt art. 3 . probabitur, 
a t ü 
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at í¡ Deus non habet infinitam potentiara,non cfl: om- A nitas intellcftiones íyncategorcmaticé ex natural! vir-
818 
nipotcns, nam potentia finita non poteft omnia/ecl 
aliqua finitc,ergo.Secuncló,recunclúm fidem potentia 
Dei eft ipreDeus,nam quidquid eft inDeo eft Deus, 
vtquaeft.3.diétumeft,redDeuseftinfinitus,ergo.Có-
firmatur. Nam Chdftus Dominus appellatur in facra 
feriptura Virtus 5c potentia Deirfcd Ciriftus eft infi-
nitus,ergo potentia Dei eft infin¡ta,& ita reducitur ifta 
veritas ad articulum,quo fatemur Deü omnipotétem. 
DVbium eft, Vtrum haec conclufio probad pof-iltnaturali ratione?Marfilius in. 1 .quieft.42.ar, 2.dicit,quod nullaratione efficaci oftendi po-
teft Deum habere infinitam potentiam.Et probat. Ná 
tute fua,fedillx non differrentnifi numericc & mate-
rialiter:ex numérica autem & materiali multiplicatio-
neeffeduum non poteft colligi infinita perfeftio in 
potentia,nam ignis per calorem finitum, quem habet, 
poteft comburere infinita combuftibilia, fi applicen-
t u r i l l i , infinitas ergo alicuiuspotentiacdebet penfari 
exinfinitiseflFefübusformaliter diuerfisrinfinitis fal-
tim fyncategorematicé,at nofter intelleílus nó poteft 
haberc infinitas intelleftiones etiam fyncategoremati-
cé,quae differant formaliter,crgo,Sed dices. Nofter in-
telleétus poteft cognofeere vnam pcrfedlionem diuí-
nam&aliam,5cfic¡ninfinitum ,Tediftac perfeéliones 
fi poíTet colligi infinitas diuinae potentiae per aliquam B in ordine ad noftrum intelleftum differunt nó folum 
1 • \ . • r I -11 _ ^ • 1-^  /" I . • . • n r- . . , rationemnaturalem máxime excreadonc, fed ex illa 
non poteft probari,ergo.Minor patet.Quoniam crea-
do non cognofeitur lumine natura:, ergo. ^[Secundo 
ex effeftibus creads quos naturali lumine cognoíci-
mus/olumpoírumuscolligerejquód diuina potentia 
eft infinita fy ncategorematicé,crgo. Probatur antecc-
dens. Nam omnes cftcflius, quos Deus producit,funt 
fimpliciter finiti,neceíIepoteft,quód Deus producat 
eíFedus fimpliciter infinitos nifi tantum fyncatcgorc-
maticc,ergo.Confirmatur. Nam ex hoc quód nofter 
intelleftus poteft cognofeere non tot quin plura, non 
materialiter,fed etiam ratione,& ex confequenti intel-
le£liones,quibusintelligitperfedioncsiftas fi feorfum 
confiderentur,formaliter difíerunt ,ergo habet infini-
tam virtutem.Refpondetur,quódintelle£lus nofter fi 
confideretur tantúm íecundum vires fibi connaturales 
non poteft infinitas Dei perfeídones cognofeere, etiá 
fyncategorematice,fedperfe¿lioneslimitatasquas po-
teft colligere per efFe¿lus creatos. Quód fi cognofeere 
poteft infinitas Dei perfeódones illud eft per lumen 
fideifupernaturalefuac naturxfuperadditum. Secüdó 
rcfpondctur quód ex eo quod potentia effeédua po-
collieitur habere virtutem infinitam fimpliciter,fed C teft produccre infinitos effeóhis íyncategorematicc 
fyncategorematice tantum, ergo ex hoc quód Deus 
poteft producereefteftus non tot quin plures, folum 
colligitur potentia infinita fyncategorematice. 
A d primum refpondetur quód cum creado fit a ído 
m m x cauGe totius naturac,naturalis eft,& cognofeibi 
is lumine natura^imo exiftimo quód ratione naturali 
dcmonftratur vniuerfum nó aliter potuiífe á Deo pro 
cederé nifi per creationcm. Aliqui etiam ex fchola D . 
Thom.putant creationcm efté adionem fupernatura-
lem,5c non cognofcibilem lumine naturac. Cuius fen-
tcntiac nulla alia ratio eífe poteft,nifi quód creado cx-
ceditvirescuiufeunquealteriuscaufaeabipío Dco, & 
bene colligitur quód fit infinita fimpliciter. Ná quód 
non producat vnum effedum infinitum fimpliciter, 
illud prouenit quia repugnatá parte rei quód fit ali-
quis effeílus infínitus:at ex eo folum quód intelleftus 
pofsitcognofeere infinitas perfediones fyncategore-
niaticc,non colligiturindeinfinita perfc£do fimplici-
tcr,nificognofcatinfinita fimulrnam cum huiufmodi 
cognitio nonrepugnetfecundúm fe, vt in Deo patct 
quihabetillamcomprchendendofeipfum , fi intelle-
itus non poteft habere huiufmodi cognitionem, illud 
prouenit ex eo quód non eft potentia fimpliciter infi-
nita. Quomodo autem in anima Chrifti Domini fit 
requirit virtutem infinitam in fuá caufa. Sed ifta ratio D potentia ad caufandum gratiam abfquc termino inten 
eft omnino inefficaxmam licct creado caufis particu- • r- .. 
laribusnon competat,cum tamen competat caufacpri 
mac naturali,nempe Deo vt eft au¿lor naturac, ex nc-
cefsitate ceníeri debet naturalis,5c hoc apparet clare iu 
creationc animae rationalis: nam quis poteft dicerc q? 
creatio animac rationalis,quac neceflaria eft ad cuiufcú 
que hominis generationem , fit adió fupernaturalis 
exiens á toto ordine naturarílgitur ad argumentum di 
co,quódexcreatione poteft euidenter colligi naturali 
lumine Deum haberc potentiam infinitam. ^[ Ad fecú 
dum refpondetur quód ex eo quód Deus poteft pro-
duccre infinitas perfeftionesformaliter diftinélas,infi-
nitasquidem fyncategorematice , ideft non tot quin 
plures in intentione perfeédonis, euidenter colligitur, 
quód Dei potentia eft infinita fimpliciter,quoniam ad 
hoc quód Deus habeat potentiam ad producendas in 
finitas perfe£donesiftomodo,oportet quód illi nulla 
defit perfe¿do:nam fi Deus aliqua careret perfeftionc, 
iam ego poflem fignare aliquam perfeftionem, quam 
Dcus non poílet creare nec communicare creaturis,cíi 
illam in fe non prachaberet,ex quo fit,quód ad produ-
cen dos infinitos eífcílusfyncathegorematice, requin-
tar fimpliciter virtus infinita. A d Confirmationem rc-
fpondctur quód nofter intellcftus poteft haberc iníi-
fionisingratificatione&iuftificatione in^nitorü ho-
minum fi efíent, Se vtrum hoc arguat potentiam infi-
nitam,noneftpr2efendslocidifputare,fed pertinet ad 
tertiara partcm. 
A R T I C V L V S til 
V t r u m D e u s í i t o m n i p o t e n s ? 
D tertiumficproceditur. Videtur quód 
Deus non fit omnipotens. Moueri cnim 
& pati aliquid omnium eft: fed hoc Deus 
non poteft:Eft cnim immobilis, vt fupra-
di¿lumteft:Non igitur eft omnipotens. 
^[ 2 Praeterea,Peccarc aliquid agerecft.Sed Deus 
non poteft peccare,nequefeipfumnegarc,vtdicitur.2. 
Timoth. 2.ergo Deus non eft omnipotens. 
^[ 3 Prxterea,De Deo dicitur quód omnipoten-
tiarafuamparcendo máxime & miferédo manifeftat, 
Vltimum igitur,quod potieft diuina potentia, eft par-
ccrc & mifereri.Aliquidautem eft multo raagis quam 
parecre & mifereri,íicut creare alium mundum,vel ali-
quid huiufmodi.Ergo Deus non eft omnipotens. 
^[ 4 Prasterea, Super illud 1 . Corinth. 1 . Stultam 
fecitDcus fapiétiamhuius mundi dicit 1" glof.Sapicn-
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tiam huius mundi fecit Deus ftultam oftcndendo pof-
íibile^uodillaimpofsibileiudicabat.Vndcvidetur <$ 
non fit aliquid iudicandum pofsibilevel impofsibilefc 
cundüm inferiores caufasjproutfapientia huius müdi 
iudicat,red fecundum poteda diuina. Si igitur Deus fit 
omnipotens,omniaeruntpofsibilia.Nilergo impofsi-
biie.Sublato auté impofsibilli tollitpr neceíTariü.Nam 
quod neceífe efl: eííe^mpofsibile cft non effe. Nihil er-
go erit neceíTariü in rebus,!! Deus eft omnipotens^oc 
autem eft impofsibilc.Ergo Deus non eft omnipotés. 
SED contra cft,quod dicitur Lucée. i .Non erit im-
pofsibileapud Deumomnc verbum. 
R E S P O N D E D dicen dura, quod corarauniter 
confitentur orancsDeum eíFeomnipotentem. Sed ra-
tionemoranipotentiaeafsignare,videcur difficile. Du-
biura enim poteft eífe quid comprachendatur fub ifta 
diftributionejcum dicitur omnia poífe Deum. Sed íi 
quisrefté confidcret(cúm potentia dicatur ad pofsibi-
lia)cumDeusomniapoírcdicitur,nihilrc¿tius intelii-
gitur quam q» pofsit omnia poísibilia,<Sc ob hoc omni-
potcns dicatur.Pofsibilc autem dicitur dupliciter fecü-
Lf.y. Met, dumPhi.in* j.Mctap.Vno modo per refpe<ítum ad 
text. 17. aliquampotentiam.Sicutquodfubditurhuraanaepo-
tom.j< tentixdicitureífepofsibilehoinini. Non auté poteft 
dici,q» Deus dicatur omnipotés,quia pofsit omnia que 
funtpofsibilianaturse creatae: epia diuina potentiain 
plura extenditur. Si auté dicatur q> Deus fit omnipo-
tens,quia poteft omnia que funt pofsibiliafuar poten-
tiae,eritc¡rculatio in rnanifeftatione omnipotétiíc.Hoc 
enim non erit aliud quam dicereq) Deus eft omnipo-
tens:quia poteft omnia quae poteít, relmquitungitur 
q> Deus dicatur omnipotens,quia poteft omnia pofsi-
bilia abfoíuté.Quod eíl aker modub dicendi poCsibilc. 
Dicitur autem aliquid pofsibile velimpoísibile abfolu 
te ex habitudineterminorü.Pofsibilequidé,quia prac-
dicatum non repugnat fabie(flo,vt Sortera federc.Ira-
pofsibileveróabfoluté,quiaprxdicatumrcpugnatfub 
iefto,vt homincra elle afinura.Eft autem confiderádü 
quod cura vnumquodque agens agat fibi fimile , vni-
cuique potentiíe aéliux correfpondet pofsibile vt obic 
¿lum proprium fccüdüm rationem illius a£lus in quo 
fundatur potentia actiua.Sicut potentia calefaftiua re-
ferturvtad proprium fubieftum ad elle calefaftibilc. 
Efleautem diuinum,fuper quod ratio diuina? potcntiae 
fundatur,efteíleinfinitum non limitatum ad aliquod 
genus cutis, fcdpraehabensinfetoduseííe perfeílio-
nera.Vndequicquid poteft habere rationem entis,c6-
tineturfub poísibilibusabíbluCis,refpe¿lu quorüDeus 
dicitur omnipotens. Nilnl autem opponitur racioni 
cntis n ifi non ens.Hoc igitur repugnat rationi pofsibi-
lisabíbluti,quodfubditurdiuiníeomnipotétÍ2e:quod 
implicat in íe eíle 5c non elle firaul.Hoc enira oranipo 
tentix non fubditur,non propter defeélura diuinaí po 
tentúe,fed quia non poteft habere rationem fadlibilis, 
ñeque pofsibilis. QiKTCunquc igitur contradiélionem 
non implicant fub lilis pofsibilibus continentur,refpc-
¿lu quorum dicitur Deus omtíipotcns. Eavero, quac 
contradiélionem implicant fub diuina omnipotentia 
non condnentur, quia nó poífunt habere pofiibilium 
rationem. Vndcconucnientiusdicitur,quód ea non 
poífunt íieri,quám quod Deus ea no pofsit facere.Ne-
que hoc eft contra verbura Angeli dicen tis ^ Non erit 
irapoísibile apud Deum omne verbura. Id enim quod 
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A contradi^ionera iraplicat,verbura eíle nó potefhquia 
nullus inteile¿lus poteft illud conciperc. 
A D primumergodicendum, quod Deus dicitur 
omnipotens íecundíi potentiam aéliuara, non fecüdü 
potentiampaísiuam,vtdi6l:um* eft, vnde quod non Ar.i.hujyj 
poteft moueri «5c pati,non repugnat oranipotentiae. Sua{l.&ia 
A D fecundum dicendü,quod peccare eft defícerc 
á perfecta rationé. Vnde poífepeccare eft poífe defíce-
rc in agendo, quod repugnat oranipotentiae. Et pro-
pter hoc Deus peccare nó poteft, qui eft oranipotcns. 
Quanuis'f' Philofophus dicat in. 4 . Top. quod po- Ca.i.idio. 
teft Deus 6c ftudiofus praua agere.Sed hoc intelligitur nuit to. i . 
B vel fub conditionc,cuius antecedens fit irapofsibile, vt 
puta fi dicaraus quod poteft Deus praua agere fi velit. 
Nihil enira prohibet conditionalera eíle veram, cuius 
antecedens «Se cófequés eft impoísibile.Sicut fi dicatur, 
fi homo eft afinus,habet quatuor pedes. Vel vt intelli-
gatur,q? Deus fiagcret,bonaeílent.Vel íoquiturfecu-
dúm cómunem opinione gcntiliura,qui horaines dice 
ban t transferri in Deos,vt louera velMercurium. 
A D tertiú dicendum,q) Dei omnipotétia oftendi-
tur máxime in parcédo Sí miferédotquia per hoc ofté-
ditur Deü habere furamá poteftatem,quod liberé pee 
cata dimittit. Eius emm,quifuperiorislegi aftringitur, 
C non eft libere peccata condonare. Vel quia parcendo 
hominibus «Se raiferendo perduciteos ad participatio-
néra infiniti boni,qui eft vltimuseífeílus diuinx virtu 
ds.Velquia(vt fupradiftumf eft)eífedusdiuinx mi- j.ar.^ 
fericordixeftfundamétüomniura diuinorG operum. 
Nihil enim debeturalicui nifi propter idjquod eft da-
tura ei á Deo non debitú.In hoc autem máxime diui-
na omnipotétia manifrftatur, quod ad ipfum pertinet 
prima inftitutioomniumbonorura. 
A D quartumdicédunijquod pofsibile abfolutum 
non dicitur ñeque fecundum caufas fuperiores, ñeque 
D fecundum canias inferiores,fed fecúdum feipfum. Pof-
fibile veró,quod dicitur fecundum aliquam potétiam, 
nominaturpofsibilefecundum próxima caufara. V n -
de ea3qua: imraediaté nata funt neri á Deo folo, vt crea 
re,iuftificare &huiufraodi, dicuntur pofsibilia fecun-
dum caufamfuperiorera.Qux autem nata funt fieri á 
caufisinferionbus,dicuntur pofsibilia fecundum cau-
fas inferiores.Nam íecundüra conditionera caufar pro-
xima;,effeétus habet contingentiara vel necefsitatera, 
vt fupra diclura^ eft. In hoc antera reputatur ftulta Q,f4.arti. 
mundi fapicntia,quia cazuñe funt impofsibilia naturc, 15. 
ctiam Deo impofobiiiaiudicabat. Et fie patet, quod 
E omnipotentia Dei impofsibilitatem & necefsitatera á 
rebus non excludit. 
^ \ > n c l u f i o efl ctfjirmatiua. 
C O M M E N T A R I V M . 
H -^c conclufío eft de fide.PatetExod. 1 y. Om-nipotens nomen eius.Et Ecclefiafti.4 3 . Ipfc cft omnipotens fuper omnia opera fua.Idem habe 
turIob.2z.Apocaly. 1 .Matth. 19. ApudDcura ora-
nia funt pofsibilia. Ad Ephef 1 . Qua? fit fupereminens 
magnitudo virtudseius , id eft, oranipotentiae eius. 
Itera Luca;. í . Non erit irapofsibile apud Deum 
omne verbum. Prseterea ex fymbolo Apoftolorura 
Nicaeno , vbi Deum confitemur omnipotcntem.No-
ta,quód 
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ta, 9ex doftrina D.Tho.híccollegeruntcómuniter A 
Theologi, quod vt aliquid dicaturimpofsibile íecun-
dumfe neceíleeftyquódinuoluat in íe contradiétioné, 
ita quód illo dato fequantur dus cpntradiíloriar. Alij 
Theologi,inter quos eft Soto. ^  .Phyfic. dicunt, quód 
vt aliquid íit Deo impofsibile non eft neceíTe quód ex 
illo íequantur due contradiéloriapjfed fatis fuerit quód 
fequanturtottantaqueinconuenientia , vtintelleftus 
non pofsit illa capere. Cíetcrum iftafententia vtvera 
fit & non repugnet D . Thomae híc, ita debet intelligi, 
quód quando apparent tot huiufrnodi inconuenien-
tiajexiftimare debemus , quód quanuis non feiaraus 
eolligere duas contradiél:orias,tamen reuera á parte reí B 
dantur.Namcertétinon fit huiufrnodi contradiftio, 
iraprobabile eft omnino aííercre, quód aliquid non 
fubijeiatur Dei potentix,qU3BCunquefequantur incó-
ucnientia.Namfinon fequunturduae contradiftoriac 
illud habet rationem entis atque adeo fubijeitur potc-
tix diuinx.Tertió notandum eft,quod cum D.Thom, 
docet, quód id quod implicat contradiílionem non 
poteftabintel}e¿iuconcipi,non loquiturD.Thom.de 
conceptione apprehenfiuamam certum eft quód pof-
fum concipercfimpliciapprehenfioncduas contradi-
éloriasfimuljfedD.TIlo.loquiturde conceptione iu-
dicatiua.Itaque dicit quód non poflum aflentiri fimul 
duabuscontradiftorijs.Vide D.Tho.quodlibc. ^.ar- C 
ticuadvltimura. 
A R T I C V L V S 1 1 I I . 
^ " V t r í i m D e u s p o f s i t f a c e r é q u o d 
p r e t é r i t a n o n f u e r i n t ? 
D qUartü fie proceditur. Videtur, quód 
Deus pofsit faceré quód practeritanófuc 
rint.Quod enim eft impofsibile per íe,ma 
giseftimpofsibile,quára quod cft impof-
ibileperaccidens.SedDeuspoteftfacereid quod eft 
impofsibile per fe,vt caecum illuminare, vel mortuum 
refufcitarcErgo multó magis poteft Deus faceré illud, j ) 
quod eft impofsibile per accidens. Sed praeterita non 
fuiííe eft impofsibile per accidens. A ccidit enim Sorté 
non currere,eíle impofsibile ex hoc quod praeterijt. Er 
go Deus poteft faceré quód praeterita non fuerint. 
^[ 2 Practerea , Quicquid Deus faceré potuit,po-
teft,cum eius potentia non minuatur.Sed Deus potuit 
faceré antequam Sortes curreret, quód non curreret. 
Ergo poftquam cucurrit,poteft Deus faceré quód no 
cucurrerit. 
. ^[ 3 Practerea,Charitas eft maior virtus quámvir-
giiiitas.Sed Deus poteft reparare charitatem amiflam. 
Ergo & virginitatem.Ergo poteft faceré quódilla,quae £ 
corruptafuit,non fuerit corrupta. 
SED contra eft,quod Hier^dicit.Cúm Deus om-
niapofsitjnon poteft de corrupta faceré incorruptam. 
Ergo eademratione non poteft faceré de quocunque 
alio pretérito q.uód non fuerit. 
R E S P O N D E O dicendum,quód ficut fupra di-
£lüJ['eft,fub omnipotentia Dei non cadit aliquid quod 
contradiftionem implicat.Praeterita autem non fuiííe 
contradiftipnem implicat.Sicut enim cotradiítionem 
implicat dicere,quód Sortes fedet «Se non fedet: ita q¡> 
federit 8c non federit.Dicere autem quód federit,eft di 
ccrc quód fit praetcritum.Dicere autem quód non fe-
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dcrit,eft dicere quód non fuerit. Vnde pretérita non 
fuiííe non fubiacetdiuinac potentiac. Ethoc cft quod 
Augufti>dicit contra Fauftum. Quifquis ita dicit: Si u.ií.c<5f. 
Deus omnipotenseft,faciatvt quxfaílafunt,faéla no Fauftum.c. 
fuerintmonvidethocfedicere,fiDeus omnipotéseft, j . i n p r i n c . 
faciat vt ca,quae vera fuñico ipfo quód vera funt, faifa tomo-¿' 
fint.Et Philofophus dicit infíexto Ethic.quód hoc fo- L i b . í . E t h . 
lo priuaturDeus,ingenita faceré qus funt fafta. 
A D primum ergo dicendum,quód licet pretérita 
non fuiííe fit impofsibile per accidens, fi confideretur 
id,quodeftpraeteritum,ideft,curfus Sortis: tameníi 
confideretur praetcritumfubratione przeteriti, ipfum 
non fuiííe eft impofsibile non folum per fe^ed abfolu-
té contradiílionem implicans.Et fie cft magis impofsi 
bile,quám mortuum refurgere,quod non implicat co-
tradiftionem.Quod dicitur impofsibile fecundum ali-
quam potétiamjfciücct naturalem.Talia enim impofsi 
bilia diuina potentiíe fubduntur. 
A D fecundum dicendum,quódficut Deus quan-
tum eft adperfe£lionem diuinaepotentiar omnia po-
teft-.fed quardam non fubiacentieius potentiac,quia de-
ficiunt á ratione pofsibiliumnta fi attendatur iramuta-
bilitas diuinac potentiae,quicquid Deus potuit, poteft. 
Aliqua tamen olim habuerunt rationem pofsibilium 
dum erant fienda,quac iam defíciunt á ratione pofsibi-
lium dum funt fafta.Et fie dicitur Deus ea non poííc, 
quiaca non poífunt fieri, 
A D tertium dicendum,quód omnem corruptionc 
mentis & corporis Deus auferre poteft á muliere cor-
rupta:hoc tamen ab ca remoueri non poterit, quód 
corrupta non fuerit: ficut etiam abaliquo peccatorc 
auferre non poteft quód non pcccaucrit,& quód cha-
ritatem non amiferit. 
C Onclufto efl negatiua. Ratio efl,quia pretéri-ta nonfuijJecontradi£íionem implicat. 
C O M M E N T A R I V M . , 
NOta quód hxc condufio recepifsima cft ab omnibus,tam antiquis phiIofophis,quáThco-logis,vno excepto Gregorio Ariminenfi in. 1, 
dift.42.quaeft. 1 .arti.Concluíio S.Tho.cft D . Augu-
ftinilib.26.contraFauftura.cap. j.&D.Hieron.epift. 
ad Euftochium cuius fentcntia refertur in Decrcto.3 2 
quxft. j .cap.fi Paulus. 
Gregorius Ariminenfis arguit contra iftam conclu-
fionem,6c quxdam eius argumenta conantur oftende 
re,quód Deus poteft non íciuiíTe & non voluiíTe con-
tingentiafutura,quac voluit&fciuitjV.g. Antichriftú. 
Sed de hac re fupra diftum eft quaeft. 14.arti. 13 . &.q. 
19.art.8.Aliaargumentafumunturexhoc,quód po-
tentia Dei non eft diminuta,&: ex confequenti fi Deus 
potuitfacere,antequamAdamfui{Ist, quód nonfue-
ri^íta etiam poftquam Adamfuit,poteritfacere,quód 
nonfuerit.De hoctameninartic. 18. citato circaíblu-
tionemad.2.diximusfatis. 
Arguitur tamen contra condufioncm primo. Si no 
cíTet potentia in Deo ad practeritum, ideo eílet, quia 
príeteritura <Sc non príeteritumhabentconditionesre-
pugnantes,fed ctiamfuturum & non futurum habent 
conditiones rcpugnantes,& tamen poteft Deus faceré 
quódfuturanon iintfutura,ergoctiamquód prseteri-
tum non fit practeritum.Rcfpondetur cum D.Thoma 
fupra 
# 
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fupra quxft. i o.arti. f .ad, 3 . negando confequentiam, 
&diíFerentiae(>,quod príeteritum fupponitur pofitú 
in rcrum natura & quoad materiale & quoad fórmale: 
v.g.fi Adam fuit,& ponitur fuiíTe & in temporc praetc 
ritOjVndeexconnexioneterminorum intrinfeca non 
abfolute,fed quia fubieílum materiale iam tranfijt, rc-
pugnat praeteritum non fuiíTe. A t futurum & nonfu-
turum licet importentformaliter conditiones repug-
nantcs,qu¡a tamen materiale futuri non eft pofitum in 
rerumnatura.ideo non repugnat, quod futura quoad 
materiale non eueniat.Concedendumtame eft, quod 
forraaliter loquendo contradiíUonera inuoluit, quod 
futurum nóíitfuturüjfcd materialiter nihil repugnat. 
Secundo arguitur,Sequerctureadcm ratione,quod 
non fit potentia in Deo ad hoc quod id quod eft praf-
fcns,non fit4Confcquenseftfalfum,ergo. Probaturfe-
quela.Quiaeft fnmlisc5tradi£lio,fequitur cnim quod 
res fit 5c non fit. Ad hoc refpondetur.quod fatis proba 
biliter dicitur.quód ad prafens non fit potcntia vt non 
íit.Nam res dumeft,neceíre eft quod fit: &exconfe-
quenti dum eft,impofsibile eft quod non fit. Refpon-
detur fecundo,qübd eft diferimen inter praeteritum & 
prxfcnsjquódidquodfitdepracfentiá caula liberare 
contingenti,libere& contingenter producitur, quo-
niam caufa libera tune vtitur fuá libértate 6c eam refun 
ditineíFedumquandoaélum illum producit, atque 
adeo in illo inftanti in quo caufa producir etíeílu pof-
fet non producere, atprxteritum cum fit pofitum in 
c{re,non pendet aliquomodo ex libértate vel continge 
tiacaufae. Vndeadargumentum negaturfequcla. Et 
ad probationcin dico,qu6drepugnantiacrt, quod res 
fit 6c non fit,6c ad hoc non eft in Deo potcntia, at non 
eft aliqua implicatio,quodeffe¿*iis qui producitur in 
hocinftanti,nonproducaturin codem inftanti j nam 
tune non eft concedendum,qu6d efFeclus fit 6cnó fit, 
fed tantum conceditur quod non fit. 
A R T I C V L V S V . 
^ V t r u m D e u s p o f s i t f a c e r é q u a s 
n o n f a c i c ? 
i.d.ij'.qo A D Q V I N T V M f i c proceditur. Videtur, 
» j . E t t . / A quod Deus non pofsit faceré nifi ca quae facit. 
contve. i j . x %. £)eus enjm non p0tcfi faceré qoac non praeící-
Etlii'b 3 0*c u,t ^  Pr2eorc^nault:^ef^^urum, fed non praefciuit ne-
5)8.fi.Et * quepr^eordinauitfefaíturum,nificaquacfacit. Ergo 
po.qó. i . non poteft faceré nifi ea quar facit, 
art. 5. ^ [ 2 Prartcrea , Deus non poteft faceré nifi quod 
dcbet,6c quod iuftum eft fieri,fcd Deus non debet fa-
ceré quíe non facitmec iuftum eft vtfaciat qux non fa 
cit.Ergo Deus non poteft facerc nifi qux facit. 
^[ 3 Praeterea, Deus non poteft faceré nifi quod 
bonum eft 6c conyeniens rebus faftis. Sed rebusfaítis 
a Deo non eft bonum nec conueniens aliter cíTe quam 
Cnt.Ergo Deus non poteft faceré nifi quae facit. 
SED contra eft quod dicitur Matth. 2 5. An non 
poflum rogare patremmeum 6c exhibebit mihi mo-
do plufquam duodecim legiones Angelorum? Ñeque 
autem ipíc rogabat,nequePaterexhibebat ad repug-
nandum ludaeis.Ergo Deus poteft faceré quod non 
facit. 
R E S P O N D E O diccndum,quód circa hoc qui* 
damduplicitercrrauerunt. Quídam cnim pofuerunt 
i ? 4 
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A Dcumagcrequafiexnecefsitatc naturac, vt ficut ex 
aftionererumnaturaliumnon poííunt alia proueni» 
re, nifiquaccueniunt,vtpoteex íemine hominisho-
mo,ex femine oliuar oliuanta ex operatione diuina no 
pofsint alix res vel alius ordo rerum effluerc, nifi ficut 
nunceft. Sedfuorat oftendimus, Deum nonagerc r» t 
quafiexnccefsitatcnatur^e , fed voluntatem eiusefle 
omnium rerum caufammeque etiam ipfam volúntate 
naturaliter 6c ex necefsitate determinan ad has res. V n 
de nullo modo ifte curfus rcrum fie ex neceGitate 4 
Deo prouenit, quod alia prouenire non poílent, Alij 
vero dixerunt,qubd potentia diuina determinatur ad 
hunecurfumrerumpropter ordinem íapientia: 6c íu-
B ftitiae diuiníe,fine quo Deus nihil opcratur.Cüm aute 
potentia Dei, (qux eft eius eftentia,) no fit aliud quam 
Dei íapientia: conuenienter quidem dici poteft quod 
nihil fit in Dei potentia,quod non fit in ordine diuinae 
fapientiar.Nam diuina fapientia totum pofle potentiae 
comprehendit. Sed tamen ordo á diuina fapientia re-
bus inditus(in quo ratio iuftitiac coníiftit, vt fupra di-
ftum^cft)nonadaequatdiuinamfapientiam,fic,vtdi- Q¿i .«r .» 
uinafapientialimiteturad hunc ordinem. Manifeftü 
eft autem,quód tota ratio ordinis,quamfapiens rebus 
áfcfa¿lisimponit,áfinefumitur. Quando igitur finis 
eft proportionatus rebus propter fiñero fallís, fapien-
C tiaracientislimitaturadaliquera determinatum ordi-
ncm.Sed diuina bonitas eft finis improportionabiliter 
excedens res creatas. Vnde diuina fapientia non deter-
minatur ad aliquem ordinem rerum^ vt nó pofsit alius 
curfus rerum effluerc.Vnde dicendum eft fimpliciter, 
quod Deus poteft alia faceré quam quae facit. 
A D primum ergo dicendum,qu6d in nobis, in qui 
bus eft aliud potentia 5c eíícntia a volúntate 6c intelle* 
£l:u,8c iterum inteltóus aliud a fapientia, 6c voluntas 
aliud a iuftitia.poteft efte aliquid in potcntÍ3,quod no 
poteft efte in volúntate iufta,vcl in inteiledu fapiente. 
Sed in Deo eft idem potentia 6c eftentia 6c voluntas 6c 
intcUedus 6c fapientia 6c iuftitia.Vnde nihil poteft cC-
0 fe in potentia diuina,qaod non pofsit eíle in volúntate 
iufta ipfius 6cintelleílu fapiente eius.Tunc,quia volu-
tas non determinatur ex necefsitate ad haec vel illa,nifi 
forte ex fuppofitione,vt fupra diftum eft, ñeque fa- Qj^.ar. 5. 
pientia Dei 6c iuftitia determinatur adhunc ordinem Incorp.ar. 
(vtfupradiftumcftj') nihil prohibet eíle aliquid in 
potcntia diuina,quod non vult:6c quod non contine-
turfub ordine quem ftatuit rebus. Et quia potentia in-
telligitur vtexequens,voluntas autem vtimperans,6c 
intelleílus 6c íapientia vtdirigens:quodattribuiturpo 
tentiaé fecundum fe confiderata?,dicitur Deus poííe fe-
cundum potentiam abfolutam. Ethuiufmodicft om-
E ne illad,in quo poteft filuari ratio entis^t fupra áitivi 
eft t .Quod autem attribuitur potentiaediuinx fecun- Artf.t.íia-
dumcpiódexequiturimperiumvoluntatisiuftíe,hoc toi l 0 * ^ 
dicitur Deus poííe faceré de potcntia ordinata. Sccun-
diim hoc ergo dicendum eft,quód Deus poteft alia fa 
ccrc de potentia abíoluta,quám qux pracfciuit 6c pne-
ordinauit fe fafturummon tamen poteft eíle cp aliqua 
faciat,quaenon prxrciuerit 6c prxordinaueritfefaftu-
rum:quiaipfum faceré fubiacet prasfeientiít 6c praror-
dinationimon autem ipfum poííe , quod eft naturalc. 
Ideo cnim Deus aliquid facit quia vttlt,non tamc ideo 
poteft quia vult:fed quia talis eftin fui natura. 
A D íecundum dicendum, quod Deus non debet 
aliquid 
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aliquidalícuininfibi. Vndecúm<licitur,quoc!Deus A adhocbonuni,Deus nonpotefl:faceré alicjuam rem 
non poteílfaceré nifiquod debet, nihil aliud íignifica meliorem quám ipfa fit(licet pofsitfaceré aliquñaliam 
turnifiquod Deusnon poteíl faceré n i f i quod e¡ eft 
conueniens&iuílum.Sed hocquod dico conueniens 
5c ¡ul1:um,poteft intclligi duplicitcr. Vno m o d o fie, (p 
hoc quod díco conueniens >&iutlum, prius intelliga-
tur coniungi cuín hoc verbo,en:,ita quód reílringatur 
ad ftandum pro prxfentibus,&: fíe referatur ad potcn-
tiá.Et íic falfum e í t quod dicitunefl: enim fenfus,Deus 
n o n poteíl faceré niíl quod modo conueniens eft & 
iuftuín. Si vero prius coniugatur cum h o c verbo,po-
ten:(quodhHbetvimaiiipliandi)& poftinodam cum 
hoc verbo,eíl:,{ignificabiturquoddam prxfens -Se con B 
fiirum,& erit locutio vera fub hoc fenfu:Deus non po-
teíl faceré, nifi i d quodli facerct eífet conueniens & 
iuítum. 
A D tertiumdicendum,quodlicet i fie curfus rerü 
íitdeterminatusiftisrebus,qua? nunc fant,non tamen 
ad hunc curfumiiraitaturdiuina OipientiaSe poteftas. 
Vnde licet iílis r e b u S j q u x n u n c fiunt^ullusalius cur-
fus eííét bonus<Scconueniens,tamen Deus poííet alias 
res facerejiScalium eisimponereordinem. 
c Onclufio articuli eft afjirmatiua. 
A R T I C V L V S V I . 
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^ V t r u m D e u s p o í s i t f a c e r é m e l i o 
r a e a q u s e f a c i t . 
AD S E X T V M fie proceditur.Videturjquod Deus no pofsit meliorafacereeaquac facit.Quic quid enim Deus f icit,potentifsiir.é & fapientif-
fiméfacit:fedtantofitaliquidmeliusquanto fit poten 
tius&fapientius.Ergo Deus non potell aliquid faceré 
mcliusquámfacit. 
^[ z Pra:terea. Aug-t contra Maximinum fiear-
gumentatur:li DeuspotuitSí noluitgignere fíliü fibi 
ea meliorem)ljcut etiam non poteíl faceré quaternanü 
maiorem. Quia fi eíTet maior, iam non eflet quaterna-
rius,fed alius numerus,fic enim fe habet additio diífcré 
ti.efubílant¡alisindiffinitionibus,ficut additio vnita-
tisinnumeris,vtdiciturin* 8.Metaphy.Alia bonitas ü b . S.Me-
cíljquaíeftextraeíféntiamrei. Sicutbonumhominis tap.tex.10 
eíleílefludiofumvelfapientemr&íecundum talcbo- t omo.} , 
num potefl Deus res á fe tafias faceré meliores.Simpli 
citer autem loquédo qualibet re á fe fa£la poteft Deus 
faceré aliam meliorem. 
A D primum ergo dicendum, quod cum dicitur 
Deumpoflealiquid faceré meliusquámfacitXi ly me-
lius fitnomen,verumeílrqualibeteñim repoteft face-
ré aliam meliorem.Eandem vero poteíl faceré melioré 
quodammodoj&quodammodono^ficut "f" diclum Incorp.ar. 
ell.Si verolymeliusfit aduerbium,& importet modü 
e x partefacientistfic Deus no poteíl faceré melius q u á 
íicutfacit,quia non poteíl facereex maior i fapientia & 
bonitate.Si autem importet modum ex parte faéli, fíe 
poteíl faceré melius:quia potefl darc rebus á fe fadis 
meliorem modum eflendi quantum ad accidentalia, 
licet non quantum ad eirentiaL-a. 
A D fecundúmdicendum,quodderatíonefilijeft 
C quod íequetur patri,cúm ad perfeftum venerit,non eft 
autem de ratione creatune alicuius, q; fit melior quam 
á Deo faéla eft.Vnde non eft fimilis ratio. 
A D tertium dicendum,quod vInuerfum( fnppofi-
tis iílisrebus)non potefleflemeliuspropter decentif-
íimumordinemhisrebusattributuma Deo , in quo 
bonumvniuerficonfiftit. Quorum fi vnumaliquod 
cííet m e l i u S j C o r r u m p e r e t u r proportio ordinis.Sicut fi 
v n a c h o r d a plus debito intenderetur , corrumperetur 
cytharíc melodía. PoíTettamen Deus alias res faceré, 
vel alias addere iílis rebusfadlis: & ficeíTet illud vni-
uerfum melius. 
A D quartü dicendunijquód humanitasChrifti ex 
íequalem,inuidusfuit,eadem ratione fi Deus potuit ][) hocqieft vnitaDeo,(Scbeatitudocreataex hoc q) eft 
res meliores faceré quám fecerit «3c noiuit, inuidusfuit. fruido Dei:& * 
Encliír. ca. 
lo.tom. 
Sed inuidia eft omnino relegata a Deo:ergo Deus vnü 
quodque fecitoplitnum.Nó ergo Deus poteíl aliquid 
faceré melius quám fecit. 
^[ 3 Prxterea.Id quod eft máxime&valdebonü, 
non poteíl melius ficri: quia máximo nihil eft maius, 
Sedficut Auguft.dicit in *Enchi.bonafuntfingula, 
q«ac Deus fecit,fed fimulvniuerfa valde bona:quia ex 
ómnibus confiílit vniuerfitatis admirabilis pulchri-
tudo. Ergo bonum vniuerfi non poteíl melius íieri 
a Deo. 
^[ 4 PrcTterea.HomoChriftuseftplenusgratia&: 
veritate,& Spiritum habet non ad menfuram.Et fie no 
poteílefle melior. Beatitudoetiamcreata dicitur eíTe 
fummum bonum: & fie non poteíl eíTe melius. Beata 
ctiara virgo IVlaiia eft fuperoiiines choros Angeloiü 
exaltata:^ fie non potefl eife melior. Non igitur om-
nia qux fecit Deus,poteíl faceré meliora. 
SED contra eft^quod dicitur ad Ephef. 3. q? Deus 
poteíl onmia faceré abundantius cjuám petimus aut 
intelligimus. 
R E S P O N D E D diccndum,quod bonitas alicu-
ius rci eft duplcx.Vnaquidcnijquíe eft de eftentiarei: 
ficutefie rationale eft de cííentia hominis: 5c quantum 
 beata virgo ex hoc q? eft mater Dti ,ha-
bentquandam dignitateminfinitan)ex bonoinfinito 
quodeftDeus:&ex hacparte non poteíl aliquidfieri 
lTn;liuseii:ficut non poteíl aliquid melius eíTe, Deo. 
S V M M A A R T I C V L Í . 
PRima conclufíoiDeus potefl faceveres alus me-liores & fuhflantiabter & accicletaliter, quam 
jint res f a f t a ab ipfo. 
Secunda conclufio.Veusfacerépojflet ea quáfa-
cit meliora accidentaliter. 
Terna conclufio. . Deus nonpojjet faceré eaqua 
facit meliora ejjentiahter. 
C O M M E N T A R I V M . 
Ota q u o d h.ercticus Witcleff tenuit huncer-
rorem,qu6d diuina po tent ia a d í c q u a t u r his ef-
feflibusquosfecit,itavtnecpofTet alios effe-
f l u s facere,ncc me l iores . Petrus Abaylardusfequutus 
eft h u n c e r r o i e i T i j C o n t r a q u e m e r r o r e m d i f p u t a t T i l o -
mas Waldenfis in d o d r i n a l i f i d e i a n t i q u ^ a c a p i t . 1 o. 
vfque ad. i p.Nota f e c u n d ó quod contlufio D.Thom. 
artic. 5 .<Sc in prima articuli huius funt de fide & conclu 
fio art. j .adeo eft certa, vt oppofitum fit hxrefis mani-
fefta. 
Infra qo< 
¿ x . a r t i . 4 . 
cor. E t i . d . 
i . q . i . a r . 2. 
4 . E t d l . i j . 
q . ^ a r . j . i 
£ t . i tcont . 
ca. 100. & 
1 0 1 . 
t Prof. u p a 
rum a prin 
c ipio. 
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fcftalllam probat D . Auguft.in lib.dc Spiritu & litera 
capi. 1 .vbi in confirmationem eius adducitteftimoniú 
ícripturac Mat th . ip . Apudhomincsirapofsibilceft, 
apud Dcum autem omniafunt pofsibilia.Itcm Matth. 
a^.quieft locusadduíhis á D.Tho.in argumento Sed 
contra articuli, y .Ratione probatur.Quoniam alias fe-
querctur,quod Deus non eíTet omnipotcns 5c cius po-
tentia non eíletinfinita. Confequcnsaduerfaturfidei, 
crgo.Hoc argumentum probat concluííonem. 3 . arti-
culi. Quoniam íi Deus nonpoflet producere effectus 
perfeóliores eius, potétiali mitaretur, nam darentur ef-
reétusperfeélifsimi^uibuspcrfeftioresDeus no pof-
fetproducere.Pr2Eterea,abrurdücíl diceie,quód Deus 
nonpotefl:faluareomneshomines,5cquód no poteft 
criperc á poenis inferni homines damnatos; ergo fateri 
oportetquod poteft Deus faceré alios eíFcdus practer 
fados^erfeftiores etiarn in ordinc gratiae.Fundamen-
tumcrrorisWitclef fuitquiaputauitille, quódDeus 
no operabatur liberé,fed necefsitate natura. Et ita colli 
gebat,qiiód erat determinatus ad producendum effe-
ü u s quosproduxitiftudtamenfundamentum cft 
reticum.Notandumtertio circaíolutionemad primü, 
quód Theologi íbient diftinguere in Deo dupliccm 
potentiam,alteram abfolutamjalteram ordinariam feu 
ordinatam:abfolutadiciturillarecüdúm quarn poteft: 
Deusfaccrequidquidnonimplicat contradidioncm. 
Dubium cft tamen}quid fitpotcntia ordinaria ? Na D. 
Tho.infolutionehacvideturappellare potentiam or-
dinatam iliam , quaeeft rerpeélucorumtantumquac 
Deu^rciuit,voluit&ordinauit,querentétiavideturfai 
la. Namego modo de potencia ordinaria poflem non 
kgerc,Se tamen Deus fciuit Sí voluit oppofitum, ergo, 
Praeterea ,fecundíim potetiam ordinatam quilibctpec 
cator poteft agere poenitentiam dum eft in hac vita,<Sc 
tamen oppofitum Deus fciuit de multis peccatoribus, 
ergo.Refpondctur ad hoc,quód potentia ordinaria i l -
la vocatur,que eft fecundüm ordinem diuinum aliqua 
lege prxfixum. Et ita dicendum eft, qubd fecundüm 
potentiam ordinariam non poteft damnatus faluari, 
quia lex diuinaillud ftatuit. At vero viatores quantum 
adomnia opera fuá etiameirca negotiura falutis funt 
liberi ad oppolita fecundüm potentiam ordinariam. 
ItaquciicetDeus praefciueritpcccatum Iudaf,<Sc ftatuc 
ríteius damnationem,ilIenihiloniinus fecundüm ordi 
nariam potentia poterat & non peccare 8c non dánari, 
quia no cratlex coraraunis diuina decernes oppofitü. 
Q ^ V ^ E S T I O X X V I . 
D e d i u i n a b e a t i t u d i n o . 
VL T I M O autempoftcófíderationcm eorum quac ad Diuinae eíTentix vnitatcm pertinent, confíderandumeftdc diuina beatitudine. 
Et circa hoc quícruntur quatuor. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
^" V r r u m b e a t i m d o D e o c o p e t a f . 
D P R I M V M fíe proceditur.Vi-
detur quod beatitudo Deo non conue-
uiat. Beatitudo enim fecundüm Boet. 
^ in 4.de Confo. cft ftatus omnium bo-
norum aggregationcperfedus: fed ag-
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A gregatio bonorum non liabet locum in Deo, ficut nec 
compofito.Ergo Deo non conuenit beatitudo. 
[^ z Praeterea, Beatitudo ííue felicitas cft praemiü 
virtutis fecundüm Philofophum in f 1 .Ethi. Sed Deo Lí.i. Ethic 
non conuenit praemium, ficut nec meritum. Ergo nec c-9'á paui 
beatitudo. ^«pr inc i , 
SED contra eft quod dicitApoftol.i.adTim.vlti.t0m,y-
Quem fuis temporibus oftendet Deus beatus 6c folus 
potens Rex Regum & Dominus Dominantium. 
R E S P O N D E D dicendum,quódbeatitudoma 
ximé Deo competit.Nihilenimaíiudfub nomine bea 
titudinisinteIligiturnifibonumperfeélumintelle(n:ua 
B lis natura?, cuius eft fuam fuffícientiam cognofeere in 
bono quod habet:5c cui competit, vt ci contingat ali-
quidvelbenévelmalé,(Scfítfuarumoperationum do-
mina. Vtrunque autem iftorum excellentiísimc Deo 
conuenit,fcilicetperfeélumefle &intelligentem. V n -
de beatitudo máxime conuenit Deo. 
A D primum ergo diccndum,qu6d aggregatio bo 
norum eft in Deo non per modum compoíitionis, íed 
permodumíímplicitatisrquiaquaein creaturis multi-
plicia funt,in Deo pra-exiftunt fimpliciter & vnitc: vt 
fupra diftum eft Q^+.ar. t , 
A D fecundümdiccndum,qu6deíle praemiumvir &Q,.. i l , 
C tutis acciditbeatitudinivel felicitati inquatum aliquis artM» 
beatitudinemacquiritríicuteíle terminum generatio-
nisacciditentiinquantumcxitdc potentia in adum. 
Sicut igitur Deus habet efte quanuis non generetur,ita 
habetbeatitudinem quanuis non mereatur. 
A R T I C V L V S I I . 
^ V t r u m D e u s d i c a t u r b e a t u s f e -
c u n d ü m i n t e l l e d u m . 
AD S E G V N D V M f í c proceditur.Videtur x.dm.L quód Deus non dicatur beatus fecundüm intel- art.3.cor. leélura. Beatitudo enim cft fummum bonúifed 
bonum dicitur in Deo fecüdüm eíTentiam. Et bonum 
refpicitefleíccundümeílentiam, fecundüm Boet. in 
*1 ib.de hebdo.Ergo& beatitudo dicitur in Deo fecü- T l t u l u s í m 
düm eílentiam 5c non fecundüm in te l tóum. ius 1^. eft, 
2 Praíterea^eatitudo habet rationem finis. F i - A " °m"e 
nis autem eft obieftura voluntatis,fícut Se bonum.Er- {Jonum fit-
go beatitudo dicitur in Deo fecundüm voluntatcm,& circafineni 
non fecundüm intelleftum. ÍUÍUS. 
S E D contracft}quodGreg.dicit* 32.moralium: L í . j i . c . f . 
Ipfe gloriofuseftquidumfeipíoperfruitur, acciden- ín^"mec,• 
E tislaudisindigens noneft.Eíícautem gloriofum fígni- & em' 
íícat eílc beatum.Cüm igitur Deo fruamur fecundüm 
intelleftumjquia vifio cft tota merces(vt dicit j " Aug.) L i b . i >. cíe 
videtur quód beatitudo dicatur in Deo fecundüm in- cluí•Pc^c• 
tellectum. tu lGapi in 
R E S P O N D E O dicendumjquódbcatitudo^- clp.tom.y. 
cutdi¿lum':["eft)íigniíicat bonum perfeftum intelle- Art . pr«c. 
ftualisnaturac.Etinde eft, quód ficut vnaquarque res 
appetitfuamperfeftionem3ita<5c intelledlualis natura 
naturaliter appctit cíTe beata.Id autem quod eft perfe-
élifsimuminqualibetintelleduali natura, eft intdle-
¿lualis operatio,fecundüm quam capit quodammodo 
omnia. Vnde cuiuílibet intelleílualis naturac crearx 
beatitudo confiftitinintelligendo.In Deo autem non 
cft aliud cííe & intclligere fecundüm rem ,fed tantum 
fecundüm intelligentÍ2rationem.Attribuéda ergo cft 
Deo 
i í 8 
art.i.Et4« 
l.ar.i.q.l 
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peo beatitudo fecundum intclle£luni,(icut & alijs bca 
tis.qui per afsimilationcm ad beatitudinem ipfius bea-
tidicuntur. 
A D primumergodiccndum^uodexilla rationc 
probatur,cp Deus fit beatus fecüdü fuam eflentiá, non 
aute quód beatitudo eiconucniatfecundúmrationeni 
cflentiíejfed magis fecundum rationera intelleílus. 
A D fecundüm dicendum,qp beatitudo,cúm fit bo 
nuni,efi: obieétü voluntatis:obie£luni autem pr^intcl-
ligitur aftuipotentiar. Vndefecundúmodum intelli-
gendi prius efl: beatitudo diuin3,quám aftus volütatis 
in ca requiefcetis.Et hoc no poteft eííc nifi aélus intcllc 
¿tus.Vndeina£luintelle£lus attenditur beatitudo. 
A R T I C V L V S I I I . 
f V t r u m D e u s fit b e a t i t u d o c u i u f -
h b e t b e a t i . 
B 
AD T E R T I V M ficproccditur. Vidcturq* Deus fit beatitudo cuiuílibet beati. Deus enim eft fummumbonum , vtfupra^ oftenfumefl. 
lii.cót.c. Irapofsibile eft autem eíTe plurafumma bona,vt etiam 
loi . fv exfuperioribuspatett.Cumigiturderatione beatitu 
tOi *^z dinis fit quod íit fummum bonum,videtur quod bea-
&4'& titudononíítaliud quám Deus. 
l l ' i :u i ' ^ 2 PríEterea.Beatitudoeftíinisrationalisnaturae 
vltimus.SedeíTc vltimúfine rationalis natur^foliDeo 
cóuenit.Ergo beatitudo cuiuílibet beati eft folusDcus. 
SED contra. Beatitudo vnius eft maior beatitudi-
ncaltenus,recúdumillud i.Corint. i j.Stclladiffertá 
ftella in claritate.Sed Deo nihileft raaius.Ergo beatitu 
do eft aliquid aliud quám Deus. 
! R E S P O N D E O dicendum,qu6dbeatitudoin-
tclleélualis naturae confiftit in a£lu intelleftus. In quo 
dúo poíTunt confiderari/cilicetjobieftum aftus,quod 
:fl:intelligibileí& ipfe aá:us,quieft intelligere.Siigitur 
A r t i c u l . I I L S ¿ : I I I I . 8 } O 
na beatitudo no comple^itur omnera beatitudinem. 
^[ z Praeterea.Quaedam beatitudo íecundü quoC» 
dam cófiftit in rebus corporalibus, fícut voluptatlbus, 
díniti)s,(Schuiufmodi. Quae quidem Deo conuenirc 
non poíTuntjCÚm fit incorporeus.Ergo beatitudo cius 
non compleéütur omnem beatitudinem. 
SED cotra eftjquód beatitudo eft perfeítto quaf-
dam.-diuina autem perfeélio comptór tur omnéper-
fe£lionem,vt fupraf ofteníum eft.Ergo diuina beati- Q.4.ar. s. 
tudo compleditur omnem beatitudinem. 
R E S P O N D E O dicendum,quódquicquid eft 
defiderabile in quacunque beatitudine vel vera vel fal 
fa3totum eminentiús in diuina beatitudine praexiftit* 
Decontemplatiua enim foelicitate habet continuara 
& certifsimam contemplationem fui & omnium alio-
rüm:deaftiuaveró,gubernationem totius vniuerfi. 
De terrena vero foeIicitate,qu3e confiftit in volupta 
te,diuiti)s,poteftate,dignitate & fama, íecundüm Boet. 
in. 3 .de confol.habet gaudium de íe Sede ómnibus alijs 
pro deleftatione.Pro diuitijs habet omnimodam fuffi 
cientianjjquamdiuitÍ3epromittunt.Propoteftate,om- A 
nipotentiam:pro dignitate,omnium régimen: pro fa-
ma veró,admirationem totius creatura?. 
A D primura ergo dicendum,quód beatitudo alí-
qua fecundum hoc eft faifa fecundum quod déficit á 
rationeveracbeatitudinis: &fic non eft in Deo. Sed 
quidquid habet de íimilitudinequantumcunquc te-
nnis beatitudinis,totumpraee3dftitin diuina beatitu-
dine. 
A D fecundum diccndum,qu6d bona,quae funt in 
corporalibus corporaliter,in Deo funt fpiritualiter fe-
cundum modum fuum. Ethaífcdiftafufficiant de his 
qux pertinent ad diuinae Eílentiae vnitatem. 
beatitudo confideretur ex parte ipfius obiefti,fic folus 
Deus eft beatitudozquia ex hoc folo eft aliquis beatus, 
Uj.cofcf . qUodDeumintelligitjfecundúmilludAug.int y-lib. D 
c.4.in prin ^nfef^eatus eft quite nouit,etiam fi aliaignoret.Sed nullirei competitbeatitudo nifi natuneintelleftuali & 
I R C A totam hanc quaeftionem,quae 
clarifsimaeftapudS.Thom. nota quód 
licet quaclibet res naturalis fuo modo af-
fequaturvltimum finem per hoc quod 
afsimilatur Deo quantum poteft,tamen 
cip.tom. 1. parte a^us jnteii jgent js beatitudo eft quid creatum 
increaturisbeatis, in Deo autem eft etiam fecundum 
hoc aliquid increatum. 
A D primum ergo dicédum, quód beatitudo qua-
tum ad obieftum,eft fummum bonum fimplicitenfed 
quantum ad a£lum in creaturis beatis,eft fummum bo 
num,non fimpliciter,fedin genere bonorura participa 
bilium á creatura. 
A D fecundüm dicendum, quód finiseft dúplex, 
fcilicetcuius&quo.vtPhilofophusdicit, feilicet ipfa 
res & vfus rei.Sicut auaro eft finis pecunia , & acquifi-
tiopecuniae:creaturaeigitur rationalis eft quidé Deus 
finis vltimusvtresjbeatitudo autem creata vtvfus vel 
magis fruitiorei. 
A R T I C V L V S I t I L 
^ " V t r u m i n D e i b e a t i t u d i n e o m -
n i s b e a t i t u d o i n c l u d a t u r . 
i.cont.ca 
v l t U . 7. AD Q V A R T V M f i c p r o c e d i t u r . Videtur, quód beatitudo diuina non compleílatur om-nes beatitudines.Sunt enim quaedam beatitudi-
ncsfalfx.Sed in Deo nihil poteft eííefalfum.Ergo diui 
rationali,quoniam beatitudo importat non qualem-
cunque aítequutionem vltimi finis,fed aílequutionera 
perfeftam , quae haberi nequit nifi per intelleftum & 
voluntatem,quia Deus firuiturfumino bono videlicet 
feipfoSc illud cognofeit quidditatiué& comprehen-
ííucrideo beatitudo máxime competitipfi Deo. 
Ex quofequitur,noneíre deratione beatitudinis q> 
fit prsemium virtutis aut ftudiofarura operationum, 
aut quód fit finis refpeftu beati.Nam licet in ordine ad 
nos beatitudo habeat rationem vltimi finis, 6c rationé 
mercedis&maximiprsemijitaméin ordine ad Deura 
ifta non habent locum,quoniain Deus per fuam natu-
ram eft fummé beatus, neceius aftio poteft ordinari 
ad aliquid tanquam ad fínem,cum ipfe fit omnium re-
rum vltimus fínis.Et ideo longe pr^ftat beatitudo,qu5 
habeturperipfamnaturam,cuiufmodi eft beatitudo 
Dci,beatitudini quse habetur per gratiam, vel taquara 
prxmium iuftitÍ2e,quoniá naturalis beatitudo eft om-
nino propria ei,qui naturaliter eft beatus-.beatitudo ve 
ro,quae habetur per gratiam vel ex iuftitia, nó eft ora-
nino propria ,fedexpe£latur ápríemiante fuperiore, 
atque adeo ille qui hac beatitudine beatus eft debet ha 
berefuperiorem á quo recipiatillam. 
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Q . V A E S T I O X X V I I -
D e p r o c e f s i o n e d i u í n a r u m p e r f o n a r u m . 
CO N S I D E R A T I S a u t e m h i s q u x a d d i u i i i ^ E t f c n ú x v n i c a t e m p e r a n e n t 5 r e f t a c c o n í l d e r a r e d e h i s q u a s p e r t i n e n t a d T r i n i t a c e n ^ 
p e r f o n a r u m i n d i u i n i s . E t q u i a p e r f o n a í d i u i n ^ f e c u n d ü m r e l a t i o n e s 
o r i g i n i s d i f t i n g u u n t u r / e c u n d a m o r d i n e m d o d n n x p r i ü s c o n í í d e r a n -
d u m e f t d e o r i g i n e fiue d e p r o c e f s i o n e 3 f e c u n d o d e r e l a t i o n i b u s o r i g i -
n i s j t e r t i b d e p e r í o n i s . 
fl 
p] f A C T E N V S D.Tho.difpu-
tauit de his quac ad Diuinaeeílen-
ú x vnitatem pertinebant, dein-
ceps vero vfque ad quaeíxion. 4 3 . 
inclufiue de abdititsimo myfte-
rio Triuitatis períbnarum fermo-
nem inílituit. 
Eft autem nobis ante omnia neceííarium circa hoc 
myfterium omnium dicendorum fundamétum illud 
prsiacere,quod in fymbolo Athanaíij confitemurj 
F i d e s a u t e m c a c h o l i c a h a s c e f t , 
v t v n u m D e ü i n T r i n i t a t e &C T r i -
n i t a t e m i n v n i t a t e v e n e r e m u r 5 n e -
q u e c o n f u n d e n t e s p e r f o n a s 5 n e q ; 
f u b f t a n t i a m f e p a r a n t e s & c . 
Clrcaquodfundamentü confídcrada efl: triplex excellentiahurdsmyíierijrefpeftu aliorü my-fteriorura. Prima excellcntiaefi,q> hoc myftc-
riurnTrinitatiseftnaturaleiScseternü & neceílariü in 
¡pfoDeo:reliquaveromyíl:ena quanuis in propofito 
diuinx iiberseque voluntatis eterna fuerintjnon ita ta-
men cp fecundüm diuinamomnipoteutiam aliter eíle C 
nonpotuerint.AtTrinitatis myíterium diuinae natu-
rac intrinfecum eft,rnagis quam homini efle animal ra-
tionalc.Hinc oritur fecunda excelíentia^q; ex hoc my-
fterio tanquam ex efíí cicnti principio reliqua ortü ha-
buerint 8< ad illud manifeftandü tanquam ad finé vlti 
mumfupernaturaliter dirigütur. Quemadmodü enim 
opera Dei crcatorisjquíc ti aturaliter á nobis cognofeü-
tu^ad hunefiné inílituta íunt,vt homo perea, £c prae-
fertim perfe¡pfum,in omniü autorem tanquam in vlti-
mum finé tendere coneturjficetiá vniuerfa, qux Deus 
fupernaturaliteroperatuseftproptcr fecundum Ada, D 
qiueftChriftusDominus,im6&ipíum Chriflum in 
huncfinédirexit,vt perillühominesintelligerét á fer-
uitute peccati per virtuté (anétíc Trinitatis eripi, atque 
adeiufdéapertamcognitionemtanquáin vltimü finé 
perducendoseííe. Hocíanéin baptifnu^quod eft no-
uxle^isprimü facramentum, apertifsime íignificatur, 
dum homines regeneráturin nomine Patris 6c Fiíij 8z 
Spíritus fanéli.Quod auté eadé virtute ad apertá cogní 
tionéfandhcTrinitatis perueniát regenerati dicit Chri 
ílus Dorainus loan. 3 .Niíi quis renatus fuerit £cc.Hor 
A fumetiáipfeChriftusin Euangcliototieshuiusmyftc 
rijexpreflam mentionéfecit,nuncPatris nomen pro-
ferens,nuncFiIij,nuncSpiritusfan£í:i,nunc etiamduas 
perfonas íímul c5memorans,vt cü inquit5Ego 81 Pater 
vnü fumus: Aliquando vero Spiritum fanftum á Patrc 
procederé &á fe mil^endú eííe aílsrens: Sctandétrium 
perfonarü vnicá virtutem affirmans dixit, Matth.vltí. 
Baptizantes eos in nomine Patris 8c Fili) & Spiritu fan 
fti.Tertia excellentia huius myfterij eft: q> excedit ma 
ximeinteromnia alia noftrír fidei myfteria humani 
intelleftusjimo & Angelici naturaliü viriü capacítate. 
Cuiusratioaísignaripoteil, quiaad reliqua myfteria 
B aÜquo modo perfuadendaad omnipotétiaDei, quam 
naturaliter cognofcimus,poíTumus confugere,qui po-
teft multafacere,quar noftrá cognitionem fuperexec-
dunt. At vero q? vnicus Deus fimplicifsimus 8c pui ifsi-
musa¿his,vtetiáratio naturalis demonftrat,nihilomi-
nus íit tres pc-rfon<T realiter diftinftíc, hoc íané ex om-
nipotentiaDeifierinonpotuitj ficut ñequefa£lü eft. 
Quocirca obferuádü nobis eftjVt humilitate captiuan-
te intelleílú in obfequiüfidei ad huius myfterij intelli-
gentíá aliqualem accedamusrne forte in nos coueniat, 
tjuód dicitur Prouer. z y. Sicut qui mel multü comedit 
non eft ei bonü,fic qui ferutator eft maieftatis oppri-
meturágloria.Vbiadmonemurjne nimia curiofitatis 
dulcedine in diuinorü myfteriorü ferutatione velimus 
fapere plus quam oportet fapere j fed in ómnibus prae-
feriptü nobis modum teneamus fequentes Scripturac 
facre teftimonia fecundüm catholicam intelligentiam 
atque dodrinam.Reliqua vero qua; ab fcholarticis do 
ftoribuspié adducuntur,non fieaccipienda funt,vC 
velint hoc myfterium demonftrare, fed funt rationes 
congructesvtfuauiús hoc myfterium ab humano in-
tellcdurecipiaturjetiam vt argumenta hsereticorum 
nullatenus conuincereoftendatur. 
Hoc pracia^o fundamcnto,tota haec materia in tres 
partes diuiditur á D.Tho.In prima confiderat de origi 
ne íiue procefsione diuínarum perfonarum. In fecuda 
de relationibus originis,id eftjqusc cófequütur noftro 
modo intelligendi ipfas origines.In tertia parte de ipfís 
perfonisagitur. Hunc autem ordinem cíTe debitü do-
ftriníe oftendit D.Tho.quia hoc loco íntendimus iara 
agere de Trinitate perfonarum pra fupponetes ca quac 
ad efíentiae vnitatem pertinent:cum igitur diuinaí per-
fon^ fecundüm relationes originis diftinguantur,ordo 
doótrinaepoftulatjVt primo coníidereraus de origine 
fiue 
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fiueííeprocersione,quacefi:velut fundamentum reía- A terpofuiCprocersioneininiproDeo. Sed cum omnis 
\6o 
art.i.Er-4' 
corra o u . 
Etpo.qo. 
io.art.1. 
tionisjdein de de ipíis relationibus, &tandeni deperfo 
nís,qus ipfis relationibus conftituuntur. Prima conG-
deratio in hac.q. 2 y.abfoluitur. Secunda in quaeflio. 
2 S-coníummatur.Tertiatándem confideratio multi-
plexefl:,quoniamverfatur circarationem períbnae in 
communi<5c circa rationem perfonae diuinx 5c circa 
pluralitatem perfonarum diuínarum de circa vnitatem 
Trinitatis & circa modum loquendi & cognofeendi 
hoc myílerium 8c circa proprietates íingularum perfo 
narum Scdecomparationeipfarumad eíícntiam íecú 
dum pr^edicationemad inuicem 8c de comparatione 
perfonarum ad ipfas relationes <5c de multisalijs, quac 
in progreíTu huius materiae vfq; ad quacft.4 3 .D. Tho. 
ordinatifsimé dilTerit.Ex hoc fequitur quofdáex rno-
derniscómentatoribus D . Tho.praeuaricatoresfuiííe 
huius ordinis. Na vniuerfas difficultates huius materi^ 
in hisdaabusprimis quaeftionibus abfoluüt.Nosveró 
ordinem praemilTum D. Tho. per omnia tenebimus. 
A R T I C V L V S PRIMVS. 
V t r u m p r o c e f s i o í i t i n d i u i n i s . 
r D P R I M V M f í c p r o c e d i t u r . V i d e -
tur quod inDeo nonpofsit eííealiqua 
procefsio.Procefsio enim fignificat mo-
tum ad extraríéd in diuinis nihil eít mo-
bile neq; extraneü. Ergo neq; procefsio. 
[^ 2 Prxterea. Omne procedens eftdiuerfum ab 
eoáquoprocedit. Sed inDeo non eftaliquadiueríl-
taSjícdfummaíimpiicitas, ergoin Deo non eft pro-
cefsio aliqua. 
. ^ 3 Pncterea. Procederé ab alio videturrationi 
primiprincipijrepugnare,{ed Deus eft primum prin-
cipi^vtfupra^ oli:enfumeft,ergo in Deo procefsio lo 
cum non habst. 
SED contra eft quod dicit Do. loa.y.Ego ex Deo 
procefsio íit fecundüm aliquam aftioncm^cut fecun-
düm acUonem,quetcnditin exteriorem materiam eft 
aliqua procefsio ad extracta íecundüm aftionem,qux 
raanetinipfoagente,attenditur procefsio quídam ad 
intra.Et hoc máxime patetin intelle(n:u,cuius aftio, fei 
licetintelligeréjraanetinintelligente.Quicunqueautq 
intelligit,ex hocipfo quod intelligit, procedit aliquid 
intra ipfum,quod eft conceptio reí intclleffcx ex vi in-
tclle(fliisaproueniens,&ex eius noticia procedes. Qua 
quidem conceptionem vox íignificat:& dicitur verbu 
cordisíignificatumverbo vocis.Cüm autem Deus íit 
fuper orania,ea qux in Deo dicuntur non funt intclli-
B gendafecundüm modum infimarum creaturarü, quac 
funt corporajfedfecüdum íimilitudincmfupremarum 
creaturarum,quíE funtintelleflualesfubftantix, a qui-
bus ctiam íimilitudo accepta déficit á reprarfentationc 
diuinorum. Non ergo accipienda eft procefsio fecun-
düm quod eft in corporalibas, vcl per raotum lócale, 
vel per acionera alicuius cauf<e in exteriorem efFeílü, 
vt calor á calefacientein calefaílum/ed fecudüm ema-
nationemintclligibilem,vtpoteverbi iníelligibilis a di 
cente,quod manet in ipíb.Etfíc fides catholica procef-
íionem ponitin diuinis. 
A D primum ergo dicendum , quodobieftio illa 
C procedit de procefsione qux eft motus locaIis,vel quac 
eft fecundüm actionem tendentem in exteriorem ma-
teriam,vei in exteriorem effeftum. Talis auté procef-
íio !)oncftin diuinis,vtdiélum'|'eft. I n c o r p . a r . 
A D fecundümdicendum,quódid,quodprocedit; 
fecundüm procefsionem qux eíl ad extra,oportet eííe 
diuerfum ab eo á quo procedit. Sed id quod procedit 
ad intra proceííu intelligibili non oportet efle diuer-
fura,ímóquantoperfe£liusprocecyt, tanto magis eft 
vnum cum eo á quo procediG. Maiii&ftum eft enim 
quod quantó aliquid magis intelligitur , tanto conce-
procefsi. ptio intelleftualis eft magis intima intelligenti, 8c ma-
R E S P O N D E O dicendura, quod diuina feri- gis vnum. Namintelledus fecundüm hoc quod adu 
pturain rsbus diuinis,nominibusad procefsione per- 0 intelligit, fecundüm hoc fit magis vnum cum intelle-
tinétibusvtitur.Hancautemprocefsionem diuerfi di- £lo.Vndecümdiuinuminíeliigereíitinfineperfefi;ÍQ 
uerfimode accepenmt. Quídam enim acceperunt hác 
procefsionem fecundüm quodefFe£his procedit a cau 
Ta. Et fie accepit Arrius, dicensFiliü procederé a Patre 
ficutprimameius creaturam: Se Spiritum íandü pro-
cederé á Patre & Filio ficut creaturanrvtriufqj.Et fecu-
düm hoc ñeque Filias, ñeque Spíritus fanííus cílet ve-
rusDcus. Quodeft conttaid,quod dicitur de Filio. 1. 
loá.vkiéVt fimus m vero Filio eiusrhic eft verus Deus. 
Et de Spiritufanfto dicitur. 1 .Corinth.3.Nefcitis quia 
membraveftra tempium funt Spíritusfanfti.Tcmplü 
cutcmhaberefóliusDeíeft. Alijvero hancprocefsio-
nem acceperunt fecundüm quod caufa dicitur proce-
deré in effe£lum,inquantum velmouetipfamjvel fimi 
litudinem fuam ipfi htiprimit. Et fie accepit Sabellius 
díccns,ipfumDcuínPatremFílium dici,feciidü quod 
.cavnemaífumpfitexVirgine, 8c eundem dicit Spiri-
tum fmftum fecundüm quod creaturám rationalem 
fanétificat&advicam mouet. Huic autem acceptioni 
repugnantverbaDomini defedicentisToan. $. Non 
ppteíi faceré a fe Films quicquá.Et multa alia, per quae 
oftenditur,qubd non eít ípfePater qui Filius. Si quis 
-autem diligenter coíideret, vterque accepit procefsio -^
nera/ecundüm quod eft ad aliquid extra. Vnde néu-
nií(vtílipradi¿l:um f eft) neceíTeeft quod Verbum di Q^.anx 
uinum fit peifeftc vnum cum eo.,á quo procedit abfqj 
omnidiuerfitate. 
A D tertiumdicendum,quod procederéáprinci-
pío,vt ex'traneum 3c diuerfara, repugnat rationí prirai 
principijrfedprocederevtintimumíík abfque diuerfiT 
tateper modumintclligibiléincluditurin ratione pri-
miprincipij.Cümenimdicimus xdifteatorem princi-
pium domus,ín ratione huius princípij includitur con 
ceptiofuaeartisi&includercturin ratione prími prín-
cipíjjfi ícdificatoreííet primum principium.Deus auté 
qui eft primum principium rerum,comparatur ad res 
creatas v,t ar tifex ad artificiata, 
Ehffts huius tituli explicatura Caietanofub hac 
Forma.V'trum procefsio fit proprie fecüdüm rem 
&formaliterin diuinis,id eftjinhíSjqu^ vereDcus 
funt,videlicet,ín,ipfo Deo? J 
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I^yRima conclufio. Diuina f yiptura in rebus di-mms~\ititur nommihus ad procefsionem fer~ 
tmentibus. 
D d H x i 
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Haec conclufio acceptatur cotnmuníter & áCatho-
licis «Se ab haereticis, 5cparsim coiligiturcx modo lo-
quendi Scripturae facras tara in nouo quám in veteri te 
ftamento.Sed D.Tho.vnico teftimonio vtitur Ioan.8. 
Ego enim ex Deo proceGi & veni. 
Secunda conclufio.Procepo in ¿iuinis no poteft 
accipifecundum quod ejfettusprocedtt d caufa. 
Hancprobat refutas errorem Arrij aííeréds Fiüum 
prodere á Patreficut primara eiuscreaturam, & Spiri-
tum fanftura procederé á Patre & Filio ficut vtriufquc 
creaturara.Cotra quera arguitD.Tho.quiaFiíius pro-
cedens á Patre dicitur verus Deus. i .loan, vltira. V t fi-
mus in vero Filio eiusjhic eft verus Deus.Et de Spiritu 
fanaoafteritur.i.Cor.íj. Annefeitisquoniara mébra 
VcftratemplumfuntSpiritusfanftijquiinvobiseft/cd 
tcraplum habere folius eft Deijergo &c.Etiá poflumus 
nos explicare hoc teftiraoniura ex eo quod praedixe-
rat Apoft.c.3 .Nefeitis quia templum Dei eftis, & Spi-
ritus famflus Dei habitat in vobis?vbi pro eodem acce-
pit eííe templum Dei 6c Spiritum fanftü habitare hu-
iufmoditempluni.Confirmatur exilio 2.Corin.<5" .cap. 
Vos enim eftis téplum Dei viui,ficut dicit Deus, quo-
niara inhabitaboinillis,ergobenecolligitur , quód íi 
aliquis eft templum Dei, &Spiritusfan£lus habitat in 
illojquód Spiritus eft Deus, cuiuseft templum. 
T e n i a conclufo. Nonpoteft dici, quodprocefsio 
in diumis f t t f ?cundum quod cauf t dicitur procede-
ré in effettum inquantum tpfumyel mouet l/el f i m í 
litudmem fuam ei impnmit, 
Hanc probat reijeiens erroré Sabellij dicétis ipfum-
met Deum Patrem non alia ratione dici Filiunijnifi fe-
cundüm quód carncm aífumpfit ex muliere,& eúdem 
dici Spiritum fanílum fecundüm quód creaturam ra-
tionalem fanftificat & ad vitara mouet. Atque ita fecü 
dúm iftum haereticura cadera perfona dicebatur Pa-
ter, Filius & Spiritus fan£lus fecüdüm diuerfitatcm cf-
feftuura ad quos procedit Deus,vt caufa illorum.Hüc 
errorem conuincitD.Tho.ex illoloan. %. Araenamé 
dicovobis,non poteft Filiusáfefacerequicquam,ergo 
noneftipfemetPaterquiFiliuszalioquináfeipfo face-
retoraniaquaefacit. Secunda ratioD.Tho.coramunis 
eft contra Arrium & Sabelliura, quia fí bene attenda-
mus,neutcrillorurapofuitprocefsionerain Deo , fed 
vterqueaccepitprocefsionem fecundum quód eft ad 
aliquid extra. 
Quarta conclufio principalis. Procepo tn ¿iui-
nis efl accipiendafecundum emanatwnem intelügi 
bilem¡)>t l/erbiintelltgibilis a dictte) quod manet m 
ipfo:& fie fides catholica docet&pomtprocefsione 
m dmims. 
Ratio huius eft,quia ca que in Deo dicuntur eíTe nó 
funt inteiligenda fecundüm modum infímanura crea-
turarura , fed fecundüm modum intelleélualium fub-
ftantiarum,ergo procefsioin Dcoponendaeft fecun-
düm emanationem intelligibilem. 
Quinta conclufio tnfolutione ad fecundum' Ne-
cefje efl quodyerbum dmmum fit perfeSle^im cum 
eo^quoprocedit abfque omnt diuerfitate. 
Haecconclufionoteturpro dicendisinar.2.vbiex-
plicabitur & oftendetur,quódproduétio Verbi diuini 
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A fit propriégenerado Filij. Sed interimprobaturcon-
clufio^uia quantó aliquid magis intelligitur,tanto co 
ceptio intelleftus eft raagis intima intelligenti & ma-
gis vnum-.feddiuinüintelligere eft infinitan perfeítio-
nis,ergo neceíle eft SccHic iam difcat Theologus per-
fonas diuinas diftinélas appellare,non autem diuerfas. 
DE hocmyfteriofandifsiroíeTrinitatisagit Ma gifter lib. 1 .fenté. dift.2. vfque ad 34 .6c ibidem omnes doétores fcholaftici,fed fpecialiter vide-
duseftD.Tho.lib.4. cont.gent.per capita. z ó . S z n ü í 
etiam Patres multa circa huius myfteri) elucidationem 
docuerunt.In prirais D. Auguft.per. 1 $ .lib.de Trinita 
B te multa diííerit felicifsimé. Hilarius edidit de Trini-
.tate 12.1ibros.Arabrofiusdefíde Trinitatis cotra Ar-
ríanos librum confcripfit.Sanfti etiam doftorcs Gr^ci 
i n hoc myfterio elucidando religiofifsime laboraue-
runt,vt D.Bafilius magnus D . Athanafius,D. Gregor. 
Nazianzenus D . Cy rillus videatur fpecialiter i n lib.de 
theíauro. 
HVius articuli difputatio in d u a s partes diuideda eft.In priore parte hacreticorum arguméta p o -tifsiraa c o n t r a fecunda Sctertiam C o n c l u f i o n e m 
proponemus,& labefaílabimus. In fecunda parte cir-
ca.4.conclufioné,(Scrationem eius etiam cum catholi-
cis difputabimus. 
C Quantum ad primara parte arguraentor priraó ar-
gumento coramuni contra fecunda & tertiam conclu 
fionem.Nam quáuis in Scriptura facra fit frequés vfus 
verborü ad procefsione pertinentium, dura de diuinis 
rebus fit íermoj tamen inde non poteft colligi q? eiuf* 
modiprocefsiones&progrefTusfínt propric & abfqj 
metaphorainDeo,acperconíequenscx illi? teftimo-
nijs non confirraatur fecunda & tertia cóclufio.Minor 
probatur,quia etiam in Scriptura dicitur, quód Deus 
irafcitur,íji dolore tangitiir,6c quód poeniteteú feciílc 
hominerác tamen ciufmodi aftiones raetaphoricé t r i -
buunturDeo, eo quódiraperfeélionéformaliterim-
portant,ergo fímiliter poílet quis dicere iraperfedíone 
£) eííe in diuina fubftantia,vt intra ipfara proprie fit pro-
cefsio <5c pluralitas procedentis 8c eius á q U o procedit, 
hoc enim diuinae firaplicitati videtur repugnare.Con-
firraatur,quiain Euágelio dicitur, Paterfamilias exijf-
fe primo mane conducere operarios^ Sc tamé huiufmo-
di exitus Dei i qui fignificatur per patréfarailias raeta-
phoricé intelliguntur per ordinera ad effeftumrfccun-
düm quód Deus in diuerfis Mundi aetatibus vocauit 
homines ad colendam fidera <Screl¡gionem,ergo fimi-
liter alia verba fignificantia procefsioncs Dei, legitime 
explicabuntur raetaphoricé per ordinera ad eííeftura 
creatura,^[Secundó.Ex illo Ecclefiafti.41 .vbi de diui-
£ nafapietiafitferrao,<SctamendiciturjAbinitioficante 
ficcula creata fura & in habitationc fanfta corara ipfo 
miniftraui.EtProuer.g.diciturjDorainus pofleditme 
ab initio viarum fuarü,ergo Dei fapientia, quac dicitur 
Dei Filius <Scá Deo procederé, non eft ipfemet Dcusj 
fiquidera creata eft 8c miniftrat 8c pofsidetur, ergo fe-
cunda conclufío falía eft.^[Tertió. Quia ipfa diuina fa-
pientia^qua? dicitur á Deoproccdere,cadem aflumpta 
humanitate dicitur Filius Dei: fed de hoc ipfo dicútur 
plurima in Euangelio quíerepugnant vero Deo,ergo 
ipfe non eft veré & propric Deus,fed metaphoricé.Mi 
ñorprobatur,loa.i.dicitBaptiftajQuipoft m e venit 
ante mefaduscft,& tamen conftat e x Euágelio q u ó d 
Chriftus 
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Chriftusfecundühumanitatetnnon fuit prius fa£his, 
quá Baptifta,fcci poft rnenfes fex, ergo faftus eft fecim 
düm diuinitaté quá habet, ergo non eft proprié Deus. 
Similiter Matth. 2 4. de die illa diciturjNemo fcit neqj. 
Ano-eli coelorü,fed folus pater.EtMarc, 13 .didtur,ne-
queíilius^rgoFilius aliquid ignorat,ac proinde non. 
eft idé Deus.Similiter loan. 1 /.Filius dicit ad Patrem, 
H x c eft vita eterna, vt cognofcátte folüDeum verú, 
ergo alius á patre non eft ver us Deus. Item Matth. 1 1 . 
Omnia mihi traditafunt á patre meo,&; loan. 5 .N5 po 
teft Filias a fe faceré quidqu3,niíi quod viderit Patrem 
facientcm,5c Pater diligitFilium (Se omniademonftrat 
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¿lo í n cap. 1 y.vbi congerit. 2 2 .demoiiftrationes etiara 
exfácraScripturadeduélas, vtprobet, quódSpiritus 
fandtus lit proprié <Sc verifsimé Deus eiufde eííentiíe cü 
Patre Filio. Nuncautenobisfufíiciatexépli gratia 
vnü Se alterum teftimonium referre.Ioan. 1. diciturjn 
principio erat verbü,&c.<Sc Deus erat veibum,&c.Vbi 
tria deíiniuntur.Primo quidem,<Tternitas verbi-.deinde 
diftinílio perfonaeverbi,&: tai ídem coíifubftantialitas 
eius cü eo á quo procedit.In eq quod diciturjn princi-
pio erat verbum,fufficienter docemur,q; verbü nó coc-
pit in principio,alioquin nó veiiíicaretur,quód in prin 
cipio faólü eft.In eo vero quod dicitut,Et verbum erat 
ei,5c maiora his demonft rabitjergo Filius nó eft verus B apud Deun^fignificatur diftindio perfon^ verbi a per 
Dcus.Na verus Deus omnia habet a íeipíb, & n o n d o 
cetur ab aliquo,fed omnia íímul cognofeit. Et tándem 
l o a n . 14.Pater maior me eft.^[Quartó ai'guitur fpecia-
liter de perfoiia Spiritus fancli,iiam l o a . 1 ó.dicit Chri-
ftus,quódSpiritusfaiiclus non lóquetur á femetipfo, 
fed quaecüque audiet loquetunfed verus Deus á feipfo 
loquitur,neqjopus habet audirc quid loquatunergo. 
Confirmatur.Rom.S.dicitur, Ipfe Spiritus fanéluspo-
ftulat pro nobis gemitibus inenarrabilibus, ergo non 
eft verus Deus,quia verus Deus non poftulat, nó orat 
quidquáab alio. Vide plura argumenta apud D.Tho. 
lib.4.cont.gent.c.().«Sc 1^.^[Quintóargumentorcótra C 
tertiá cócluíioné argumento Sabellij,qui diftinélioné 
pcrfonarünegabat,& adducebat illud Deutero.5 . A u -
dilfrael Dñs Deus tuus, Deus vnus eft & loann. 14. 
Pater aute in m e manes ipfe facit opcra,5c qui videt me 
videt&Patré,&ego &:Patervnüfumus,5calia fimilia 
teftimonia adducebat ifte haereticus, quae pertinent ad 
vnitaté diuinitads^t probaret vnitatem perfonarum. 
Pro confutatione iftarü haerefum aliqui exTheo-
logis modernis plurima argumenta & teftimonia Scri-
pturac facrac congerunt, quae abundantifsimé conti-
nentur,tuminantiquispatribuscitatis,tum etiam in D 
modernis fcholafticis,vt v. g. in commentarijs deTri-
nitatedodlifsimi Bartholornei Torres CanariéfísEpi-
feopiin difputatione prima fuper.q. 27.Vide etiam fa-
pientifsimü MagiftrüFratreBartholomcum Medina 
in. 3 .parte in introduílionibus.q. 3 .v bi viginti duas de 
monftrationes latifsimé profequitur, quibus oftendi-
tur Chriftus verus Deus. Nobis tamen vtilitati difeipu 
lorü confulentibus breuiter proceden dü cft. 
SI T vnicaconclufio.Secundümfidem Catholicá afferendum eft Filiü Dei, fiue Chrifturn efte veré Óc proprié Deura tSc vnicüDeum confubftantialé 
cumPatre,& hoc ipfumprobari etiam ex teftimonijs E 
Scripturs facrae.H^c conclufío copulatiua defínita eft 
in quatuor ConcilijsgeneralibusprimiSjíedexprefsiüs 
in Concil. N i c e n O j C u i u s fy mbolum canitur in Eccleíia 
in mifsisfolenibus.Sedexprefifsímein íymbolo Atha 
nafij ab Ecckíia recepto, puoponitur nobis doftrina 
huius myfterijTrinitatis cótra omnia praedicla hacreti 
corúdograata.VidcetiáCpcil.Toleta. 1 i.vbifpeciali-
ter de Spiritus fanfti per fon a multa dicuntur , quibus 
definitur q? fit proprié & veriGimé Deus. Quód au-
tem aduerlus harreticos ex plurimis Scriptura; teftimo 
nijs cóuincatur aperté, q> Chriftus fit verus Deüs eiuf-
de mcííéntixcum PatreioftenditD.Tho.lib.4.contra 
gent.ca.y.non minüs quámdecem&feptem Theolo-
gicisdemonftradonibusexfacr^ Scriptura: teftimo-
nijs proccdeiitibus.Etíimilitcr oftendit de Spiritu fan-
fonajcuiüseftverbumjalioquinnóverificaretur, quód 
eratapudDeiim.Nullaenhnperfonapoteft eíTeapud 
íeipfam. In eo autem, quod dicitur, Et Deus erat ver-
büm3aperte daturintelligi confubftantialitas veibi in 
ipfa Deitate cum eo,apud quem erat verbum. De ipfo 
etiá verbo,dicitur ibidé,Et omnia peripüim fafta funt, 
nó dixit reliqua omnia,fcd omnia quíecüqj facía funt, 
peripfumfaíla funt. Et hoc explicaturin veibis fcqué 
tibusj Etfineipfofaftü cft nihil quod fadüeft.Itc dici-
tur,(j>illuminat omnehominévenientéin hue.müdú^ 
qu^ e officia funt veri & proprijJDei.Et tádc cócluditur,-
Et verbü caro faft ü eft, ergo Chrift9 Dñs eft illud Ver-
bü,quod eft verus Dcus-Quod auté Spiritus fandlus fit 
verus Peus,probatur ex illo. 1 .Cor.2. Spiritus íaníhis 
omnia ferutatur etiá profunda Dei.Quis enim fcit quae 
funt hominis,nifi Spiritus hominis,qui in ipfo eft ? ita 
& quae Dei funt,nemo cognouit nifi Spiritus De^ergo 
Spiritus fan£luseft verus Deus. Probatur confequétia 
ex illo í fai .^ .Ocuíus non vidit Deus abfque te, qux 
praíparafti diligentibus te.Si ergo hxc nullus vidit prse 
ter Deum,6c Spiritus fanélus omnia fcrutaturjCtiá pro-
funda Dei,ergo eft Deus. 
Nihilominus circa cofdem errores breuiter feiédum 
eft,fuiíTé olim varios haereticos,quiChrifti velSpiritus 
fancti diuinitaté,autetiáperfonarüdiftin¿\ione nega-
uerüt.Primi quidé fuerüt Cherintus SÍ Ebió,qui nega-
uerüt Chriftü ante MariafuiflejCÓtra quos D . loannes 
Euágelifta Euangeliú fuü fcripfiiíe creditur. De qua re 
videHyreneuÍib.3.aduerfushaerefes.ca.3.& lib.i.cap. 
2 6.6cHilar.lib.i .de Trini A Epiphaniü iib.de híereíi-
buSjhaerefi zS.ác 3 o.íftihxretici fuerüt auno Domini 
6p.5c So.Pofteafurrexit Arriusprjcsbyter in Alexá. 
ciuitate circaannüDiiÍ3 1 y.téporibusCóftantinilm-
peratoris & Sylueft.Pótificis,hic nó negabat Filiü Dei 
ante MariafuiíTejfed aiebatnó eflecófubftátialé Patri, 
fed efte creatü 5c faélü ab illo ex nihilo,fed quia excellé 
tiscratperfe£lionis,appellabaturFiliusDei5cprimoge 
nitus,quia primó creatus eft á principio, 5c per ipíum 
creauit Deus reliqua omnia.Dc quo vide Epiph. vbi fu 
prahierefi.79.Vbi late comraemorat omnia dogmata 
Arriana.VideetiáNicepho.lib.S.hirr.Ecclcfa.c.y.vfqj 
ad 2 7.5cHiftoriñtripart.a.c.i 2.Videepif.Alexa.epi-
fcopi Alexá.ad vniuerfas ecclefias,que habeturin Có-
cil.Niceno,quodCóftanti,Imperator cógregari iufsit 
fuafuciufdé Alexá. Vbidamnaturharreíis Arrianacü 
ipfo Arrio.Sed poftea mortuo Cóftantino reuixit hsec 
hscrefis,itavt.i o j.epifcopiillamperfidia fequerentur 
fimulcüConftantinoImperatore, cótra qué Hilarius 
fcripfitlibrum vnü.Vide etiam Vinccntiü Lyriniéfem 
inl ib. profidei catholicaí antiquitate iam ante annos 
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mille,vbi ait Arrianoruvaenenumpene orbem totum 
contarainafleiEt fortaíTc hxc hxrefis ortum habuit ab 
antiquifsimoOrigine, quivttedatur D.Thom. fuper 
loan, i .aiebat Del Filiú eíle verbum per eílentiam, no 
tameeíTe Deü per eíTentiá/ecl participatiué.Arrij erro-
re qj attinet ad perfonáSpiritüs fanfti fecutusfuit Ma-
cedoniuscircaannum 3 5 9 . de quarevide Ruffinum 
lib. 1 .hiílorice ecclef,c.2 D. Aug. lib. de harrefibus 
cap. 5 2 . Híecaüte híerefis fpecialiterfuit damnatain 
ConciLConftantipol.congregato fub Gratiano Impc; 
ratore8c DamaíbPapa anno Domini 3 83-Cotra hñc 
errorem fcripfit Ambr. lib.3 .deSpiritufanélo.EtDy-
dimus fcripíit cótra hunc errorem,quem interpretatur 
D.Hiero.invltimotomooperumfuorum circafincm. 
Apudhosigitur auftores,&etiam apud alios moder-
nos citatos,poterisvidere multa teftimonia fcripturac 
facrae ex quibus praedidlae haerefes conuincuntur <Sc 
refutantur. 
AD argumenta ergo hafreticorú refpódetur. A d primum dicitur, q» teftimonia Scripturac facrae non funtexplicanda pro cuiufque cerebro, fed 
iuxtadoftrinamCatholicá 8c Ecclefiae intelligétiam: 
& quoniá ex alijs teftimonijs Scripturae facríe cxprefsé 
colligitur Filiú Dei efle coaequalem per omniaPatri;«8c 
fimiliter Spiritü fandü efle confubftantialem vtrique, 
ideó alia teftimonia obfcutioradebemus explicare per 
ifta,quíE clariora funt. Negamus itaque procefsionem 
nonpropriéaccipiindiuinis:non enim importat im-
perfe£Hone procefsio per modü intelligibilé, fícut im-
portat imperfe(ftionemirafci& alia huiufmodi, quac 
obijciuntur.Etperhocpatctadcófirmationem. ^fAd 
fecundurarefpodetur,q)locusillefuit occafio crrandi 
Arrio,vt docetEpiphanius vbifupra.Sed á Catholicis 
explicaturtripliciter,vtpatetin D.Tho. l ib .4 . contra 
gent.c. 8.1 .parte.q.41 .art. 3 .ad 4.Sed tertia explicado 
videtur magis eligenda,quae eft D.Hilari j lib.de Syno-
dis diffinitione. $. Et cófíftitin hoc,q) diuinafapientia 
in illo loco Eccl.24.dic¡tur 8c genita Se creata,vt figni-
ficetur nobis & quód DeiFilius ex vi pracefsionis,qu^ 
eft generado,accipit natura eandéápatre, & fimul 
PateripfeáquoproceditFilius nullatenus mutatione 
affíciturdügeneratFiliú.ProcuiusintelIigétiaaduerte 
diíferentiá inter generationé nobis nota in animalíbus 
8c creationé,q) in illa genitü accipit natura generantís, 
fed no abfq; aliqua tranfmutatione generátis per deci-
/íoné(eminis,atincreationequoniameftex nihilores 
ipfa creata,n5 accipit naturacreátis,fed creas nullá rea-
lé tranfmutatione patitur creando. V t igitur fignifica-
retur nobis,q) diuina generado eft abfque aliquo detri 
mentó & imperfeftione generantis fíliüjpropterea di-
citur diuina fapiétía creata,cúm íbidé dicatur prímoge 
nita anteomné natura.Et Prou. 8.Nodüerantabyfsi, 
6cego iamcóceptaerá,vtintelligamus q? Pater intime 
de propria fubftantia íeternaliter generat Filiú. Aduer 
tendü etiá q? iuxta hác doctrina explicarí poffunt qua: 
dicunturSap./.quae alias fecundú cor tice iiterae videré 
tur contraria, nifi quíedá proprié,quaedá metaphoríce 
accipiantundiciturenimibijOmnibusmobilibusmo-
bilior eft fapiétia^üm antea fit di<fl:u,q; eft ftabilis Spi-
ritüs íapientiae.Dicendü ergo,q) fapiétía dicitur mobi-
iis fimilitudinarié vt ait D.Thom.íupra.q.p.ar. 1. ad 2 . 
quia,inquit,fuáfimilitudinéinfundítvfqj advltimare-
rü,<Sc propter hüc proceíTum diuins fapiétis in omnes 
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A res tanquainefFef luSjdic i tur ómnibus mobilibus m o 
bil¡orjquodfequéticap.explicatur,cúm dicitur, Attin-
git auté vbiqj propter fuá munditiá. Simíliter ibidé di-
citur, Vaporeft enim virtutís Dei & emanado quxda 
claritatis Deifyncera: vbi vapor metaphoricé dicitur, 
8c fignificat fi l iu de propria fubftantia Patris procede 
re,ficut vapores reru corporalium de propria fubftátia 
humidiproficifeuntur. Csterúmemanatio claritatis 
proprié accipitur,quatenus Filius Dei eft lumen de lu-
m i n e procedens. Ad illud veró quod obijeitur in eodé 
argum.2.q> diuinafapientia dicitur miniftrare,refp5dc 
tur q> poteft referri ad Filiü Dei quatenus eft homo,fic 
enim venit miniftrare,& ita radicauit in populo hono-
B rificato quatenusChriftus Dñs eft caputomnium ele-
¿lorú.Similiter illud Prouer.S.Dñs pofledit me-poteft 
referri ad Filiú Dei quatenus eft homo,fic enim feruus 
Dei dicitur. Atverófiquis voluerit illa loca explicare 
de Filio Dei inquantü eft Deus,nccefle eft vt metapho 
ricédi(ftaaccípiat,itavtnomine miniftrationis intelli-
gat,q^concurfusFilijad omné effeftüderiuaturá Pa-
tre,ficut & ipfa eflentia communicatur ei. Et hoc eft 
quod dixit Chriftusloann. 5. Filius non poteft faceré 
quidquam á íeipfo. Ité illud quod dicitur,Poííedit rae¡ 
explicandü eft,vt intelligatur habitudo Patris ad Filiú 
omnino indiflolubilisatque neceííaria, non autem vt 
C íígnifícetur aliquod dominiü Patris ad Filiü.Quemad-
* modü etiá Genef.4.dixit Heua cüpeperit Caín, pofle-
di hominé per Deü,ac fi diceret,habeo filium datü mi-
hi á Deo:fic etiam Dñs pofledit me,ideft,Domínus ha 
buit me filiü.Vidc Epiphaniü vbi fupra citatus eft.Sed 
tamen Aug.lib.defidc 8c Symbolo cap. 4 . tomo.3. di-
£lum illud Prouerbiorürefert:adChriftü Dñrn inquá 
túm eft homorait enim. Sed quoniá Verbumcarofa-
ftüeft,&habitauitinnobis,eadé fapiétía quaede Deo 
genita eft,dígnata eft etiam in hominibus creari. Quó 
pertinetilludj Domínuscreauit me in principio viarü 
fuarü.Viarüenimeius principiü «Se caput Ecclefiae eft 
Chríftus homineindutus,(id eft,humanitate) per que 
X) viuendi exéplü nobis daretur.Et tandé circa huiufmo-
di locutiones íacrarü literarü cauédü eft nobis, ne illas 
phrafescxtendarous,<Sc eis vtamurin cómumbuslocu 
tionibus <Sc difputationibus,ne cü harreticis conuenía-
musfalte ¡nvoce,<ScquáuisinScripturafacra ex ante-
cedétibus&fequentibus 8c Spiritusfanéliauftorítatc 
huiufmodi phrafes pié intelligáturjtamé in vulgari fer-
monc non eft decens ñeque piü talibus vti locutioni-
bus.^[ Ad tertiü refpódetur,q) illud loá. 1. Qui poft me 
venit ante mefaélus eft,habet duplicé fenfurn catholi-
cüraltereft Aug.fupraíllülocü,vtfitfenfus,non quód 
Chríftus fit fadtus priüs quá Ioánes,fed ^ fit pr^feftus 
E Ioanní,ac fi diceret,qui poft me venít,pratlatus eft mi-
hí & p r í E mefa<ftuseft.Alter fenfuseft,qui ex hoc pri-
mo fequítur/cílice^q) Chríftus Dñs inquátumhomo 
prmsfa(n:useftínplenitüdinegratiíe(5cveritatis,quám 
loánes.Ná poftea loannes in vtero materno a Chrifto 
Domino fanílificatuseft.Quód autem ibidem obijei-
tur Matth. 2 4.<ScMarcí.i 3.De die illa nemo fe i t , &c. 
Refpondetur,certumeflefecundüm fidem catholícá, 
qj in Chrifto Domino funt omnes thefauri fapientiac 
8c feientix Dei abfconditi,vt dicitur ad ColoíT. 2 . vnde 
millaapparcntiadici poteft Chriftum ignorare d i e m 
ludicíj.QuamobremD.Ambro.lib.j.dc fidead Gra-
tian.ca.8.dixit,particulamillam, Ñeque filius, adieta 
foííTc 
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fuiíTe ab Arrianis. Sed quoniamhuiurmodi partícula A 
ab Eccleíia in editione vulgata legitur 5caclmittitur,rc-
fnondendum eíl ad argurnencum primó, quód Chri-
ftus dicitur nefcire díem illum,non quidem inquátum 
Deuseratjfedquatenus homo. Haec explicado efl: D . 
Ambrof.vbi Tuprajác fuper Lucam cap. i y.Sc D . Gre-
gorij Nazian.lib.4.ruacThcologiae circa finem. Et v i -
detur cíTe Diui Cyriili.lib.p.de thefauro cap.4.Sed híc 
obfcruandumeít.quódeiuímodi explicatio ^equiuo-
cationemhabet.Sieiiim fitrenfusquod Chriftus non 
fcíbetcognitionem creatam in intellectu anim^ fu^ de 
die illa ludid), errónea cílet explicatio, «Scdamnata in 
Gonci.6.Conílantinopol.a£lione.i i.circafinem.Sed B 
alterfenfuscírepotellCatholicuSjVtcúm dicitur Chri 
ftusinquantum homo nefeit diemillamjdi¿lio,inquá-
ttimjaccipiatur non fpecificatiuc (íic enim eílet error) 
fedreduplicatiuc autcaufaliteriSctunc eft fenfus^ no 
quia eft íiomoChriftusfeit diem illam, aut ex viribus 
naturae hurnan^eumhoc tamé ftac,qu6d anima Chri 
ítifciatexdiuinareuelationeác vifione beatifica diem 
ilIam^uiaipreChriftuseílconíiitutus ludex viuorü 
&mortuorum. Etideoad illumpcrtinetrcirc omnia 
qux&quandoiudicaturuseít.VideCaieta.Marc. 13. 
Altera explicatio poteíl efle 8c plaaior,^ Chriftus Do 
minus diciturnefeire diem iliaiUjeo quód illus dieico- C 
gnitio fibi fecretó cqmmiíTa eíl: ne ali js reucíetj^c fiíJVe 
té dicit fe nefeirejiuxta communcm loquedi modum, 
<juo homines vtuntur cúm aliquid in fecreto fufeepc-
runt-ítadocetD.Augufti.lib.i.deTrinita.cap.i i.cui 
CKplicationiconfentiuntHiero.óc Ambro.vbi fupra. 
Adaliumlocumloann. 17.rcrpondetur quód illa di-
¿tio cxcluriua,rolus ,dum applicatur diuinisperfonis 
MÍpeflu alicuius attributi eíTentialis, non excludit alia 
perfonam diuinam,fed excluditrem alterius naturar. 
Sic enim Ecclefiacanit & dicit Chriílo Domiqoj Quo 
niam tu folus fan£lus,tu folus Dominus,tu íolus altifsi D 
mus Icfu Chrifte.Sic etiam intelligitur iliud,vt cogno-
fcantfolumte verum Deum.Vbi non excluditur per-
fonaFilij,neque Spiritus fanéli.Vt enim optime aduer 
tít Gregor.Naziaa. vbi fuprajibi intendebatChriftus 
exeludere ab ohkdco noftre beatitudinis falfos Déos, 
quos fibiantiquaGentilitasfinxerat: nonautem ex-
cladebat alias perfonas á Patre, nam ftatim adiecit. Et 
quem mififtiícramChnrtum,rciliceteíreverü Deum. 
Et iuxta hanc intelligentiam poíTumus aílererc, quód 
in illo teftimonioloan. 1 y.citato^articula/olus, non 
l i t adieftiuum Patris,fcd Dei:ita vt fitrenfus,vt cogno-
fcant te Patrem eíle verü Deum & vnicum. Cíeterum E 
poftea in.q.31 .ar.4.videbimus quomodo hace propo 
íito/olus Pater eft verus Deus,íi cófideretur ex vi ver-
borumeftíaira,vt docet Aug.lib.d.deTrini.c.p.Qua-
propter nobis no licebit vti huiufraodi locutionibus in 
noiíro vulgarimodoloquendi&difputandijVtaduer-
tit Magift.fentcn.in. i .dift .2 i.Adaliudteftimonium 
Matth. 11 .& loan.^.vnica refponfio eft,cp ficut Filius 
per xternágenerationemaccipitá Patre díuiná eíTen-
tiam & omnia quae ipfe Pater habet clTentialia attribu-
ta,iuxtailludíoan. 16, Omnia quarhabetPater,mea 
funt^ta etiam accipit á Patre operari fimul cum Patre. 
Similiter etiáFilium audireáPatrenihil aliudeft,qua 
recipere ab illo fapientiam 5c cognitioncm rerü omniú 
porsibilinmpergenerationemnaturalifsimá , perquá 
eft arqualisPatdiiuxtaiUud adPhilipp. x. Qui cüm in 
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forma Del eílet non rapiña arbitratus eft efté fe arqua-
lem Deo.Vide Auguft.tra£latu.2 1 .in Ioan.& vide D . 
Tho.fuper cap. 5 .loan.vbi ait,Quod ibidem dicitur^Ec 
maiorahisdcmonftrabit,pertinetad humanam natu-
ram,& in ¡lio fenfu , inquo confueuitfcripturadiccre 
tune aliquid fíeri cüm primúm innotefeit alijs. Ita in-
telligitur illudloann. 1 7 . Clarifica me Pater claritate 
quam habui priufquam müdus íieret apud te, hoc eft, 
oftende me hominem efle Filium tuum ab xterno.Sic 
etiam explicaturcómuniterilludMatth. vltimo poft: 
refurreftionem DominijData eft mihi omnis poteftas 
in coelo, 5cc. 5c tapen iam erat data ab inftanti incar-
nationis,rednondumeratmanifeftatavfque ad refur-
re£lionemDñi,quammanifcftationem meruit Chri-
ftus per pafsionem fuam.Sic igitur cüm inquit, Et ma-
iora his demonftrabic,fenfus eft, hominibus oftendet, 
quód maiora his mihi demonftrata funt.Quod tádem 
dicitur loan. 1 4 . Pater maior me eft,adhumanitatem 
Chrifti rererri oportet, liue ad Chriftum quatenus ho-
mo.Sic eni rn erat fubditus 6c obediens Patri,ac per co-
íequcn3,minorPatre fecundüm humanitaté, vt habe-
tur in fymbolo Athanaíij.^[Ad quartürerpondetur,q> 
íicutSpiritusfanftus procedit á Patre & Filio táquám 
ab vnico principio,áquorecipiteflentiam diuinam,ita 
omnia recipit á Patre & FJIÍO fimul cü eíTentia. Et pro-
pterea dicitur quód non loquetur a femetipfojquía no 
eft á feipío/ed procedens á Patre & Filio. Ad coíirma-
tionem dicitur,quódSpiritusfanílus dicitur poftula-* 
re,cjuiapoftularenosfacit gemitibus inenarrabilibus, 
iuxta modum loquendi Scripturx faers, de quo mul-
ta diximus fapra quseft. 19 .ar.<} .^[Ad quintum refpo-
dctur,quód omnia illa teftimonia & fimilia confírmát 
vnitatcm elTentiae in Patre 6c Filio <Sf Spiritu ran¿to,n5 
tamen probant non eííe diftin£lionem perfonarum-
realera per proprietates relatiuas. Hadtenus de priori 
parte commentarij huiusartículi: deincepsde fecunda 
parte dicamus. 
DVbitatur ergo principaliter circa fundamétum conclufionis,vbi dicitur, quód fecundüm aftio nem quse manct in agente attenditur procefsio 
qu2edamadintra,6c hoc máxime verifican in intellc-
ftUjCuius aflio manet in intelligente,6( fie afifirraat D . 
Tho.vniueríaliter,q) quicunqueintelligitex hoc ipfo 
quodinteiligit,proced¡taliquid ¡ntraipfum,cjuod eft 
conceptio rei intelleftx proueniens di procedens ex vi 
intelleíliua & ex eius notitiar^c hice conceptio dicitur 
verbum cordiSjhoc cft,mentalc & fpirituale. Arguitur 
itaque primó contra hoc fmidamentumjntelleftio eft 
aftioimmanens-.íedhieceftdiíFerentiainter aftionem 
immanentem &: tranfeuntem,vt docet Arift.lib.p.Mc 
taphy .text. 1 í) .quód per afíionem traníeuntem fit ali-
cjuoá opcratum,non autem per immanétem, ergo in-
telle¿lio non producit verbum.Confirmatur.Quia per 
vihonem ícníitiuam , quíc eft a£tioimmanens,non 
producitur aliquid in ipfa potcntia,fcd immediaté ter-
minatur vifioadrem viíam,quaepneíens eft per mo-
dum vifibilis, ergo fímiliterinintellctbone non pro-
ducetur verbuni,maximé rei praeíentis. ^[Secundó. 
Nam Ariftotel. vbi fuprá inquit, A¿lio immanenseft 
vltimura 5c perfeílumpotentiaeoperantis :fed fíper 
aftionem intelle£lualem produceretur verbum , fe-
quitur quód non ipfa aílio intelleftus, fed verbü pro-
ductumcíretvltimumícpcrfcftum potcntia: intcllc-
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ñmzmam vt inquitidem Ariftotcl. i .Ethico. cap. T .id 
quodfitperaílionem^obiiiusen-ipfaaélione ¿cfinis 
íl!ius.^[Tcrdb.Si per intelleítionemproducereturver-
bam5fcquitur quod intclleétus cognofceret verbú. Se-
quelapi-obatu^cjuiaverbumnonaliarationeponitur, 
nifi vtíitproximum&immediatumobiedum intelle 
ftionisjacperconfequens cíTet primumác immediaté 
cogniCum.Falfitasautern confequentis probatur.Quia 
nullusexperitur in fe cognitionem huius verbi produ 
61:i,aliás nullaeíTetcótroaeríiainter viros doélirsimos, 
an verbum mentale fit aíTerendu vel negandü. ^Quatr 
to.Si derationeihtelleclioniseíTetp^oduftio verbi,fc-
queretur,quód cúm Deus ík máxime intelligens, de-
monflrareturnaturali ratione producere verbum per 
fuamintelleéüonenT,3cperconfequens,qiiod gencra-
retFilium^quidemnaturjlirationeetiamconltat ver-
bum a Deo produdlum non eílea,ccidens,fcd fiibftan-
tiam,Scnonaliamdin:in¿lamá fubftantia producétis, 
alioquin noneíretadlioimmancnsjvnde coiligeretur, 
quód cííet verc & proprieíilius,íiquidem illic efl: pro-
cefsio viuentis a viuente in íimilitudincm fpeciei. Nec 
valetrefpondere , quodnon demonftraturdiftinélio 
reaiis procedentis verbiab ipfoproducente, quod re-
quirebatur vt proprie eííet filiusj Quia contra hoc eft, 
quod etiam ratione naturalioftenditur,quód id quod 
realiter procedit ab aliquo,debetrealiter ab illo diftin-
gur.cúmergo verbum realiter procedatabintelligente 
cum tanta vnitate fubftantix^eceíTe eft quod perfona 
liter dift inguatur: vt verificetur, quód realiter proce-
dit:hoc autem nemo catholicus audcbit aílercre, quód 
naturalirationeoftenditur diftinílio Patris ScFilijin 
vnitateeírentiajJcrgo.flj[Quintó.Beatiintell¡gunt5cvi-
dent diuinam eírentiara:& tamcn non producunt ver-
hü in fuaintelleftione beadfica,ergo no omnis qui in-
telligitexeo quódintelligitproducit verbum. Minor 
probatur.Quia vt fupra dixim^s.q. 12 .art. 2 .nó potclt 
darirpeciesintelligibiiiscreata repraefentatiua Dei fís 
cutiert,ergo multó minúspoteritdariverbum creatu, 
quod debeteíTeexpreíía fimilitudo rei cognite.^jSex-
to. Angelus intelligens fuam eflentiam non produciü 
verbum,ergofairumeftfundaraentü.Probaturantece 
dens. Qmaverbüea rationeponitur,vt vicemobieíli 
fuppleat:fed fubftantia Angeli praeftantiísima & om-
ninoimmaterialisprxrenseftintelleftui Angélico nó 
íblum in rationerei,íed etiá in eíle intelligibilis obieíli, 
ergoíiiperfluéponitur verbum in Angelo intelligétc 
fuam eíIentia.Confirmatiir,nam eílentia Angeli feipfa 
vniturintclleélui Angélico in ratione fpeciei intelligi-
biliSjVt docet D.Tiio.infra.q. 5 (5.art. 1 .ergo eadem ra-
tione poterit vniri intelleftui Angélico in eíle intelligi 
bilis obiefti «Se termini immediati ipfíuscognitionis. 
Confirmatur fecundó. Quia in fenfatione externa 110 
ponimusterminumproduftum per a61ione íentiétis, 
eóquódobieélumfecundum fuam realem entitatem 
terminataftioncm fentiendi,quáuis prsefuppofita fpe-
cicfeníibili, perquamfufficienterfitproportio inter 
potentiam & obie¿lü,crgo multó magis fubftñtia An-
gélica qux non indigetfpecie intelligibilierit propor-
tionatain ratione obiedli immediaté terminantis in-
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telledioncm A.ngeli. 
P R O altera parte funt arguméta que vidétur ofté-dere,cp de ratione intelleíHonis fit produftio ver-bi mentalis.Arguitur primó ex verbis D . Tho. in 
A arti.vbivniuerfaliterdicit,quódqijicunquc intelligit, 
e x hoc ipfo q> intelligit procedit airquid intra ípfum, 
quod eft conceptio rei intelle£>ae.ld ipfum docet. q. 9. 
depotentiaart.í'.vbiabfolutéai^quód conceptio in-
telleftus eft de ratione eius quod eft intelligere.Idé do 
eet.i.lib.Cont.gcntJca.j^.^Secundó. Anima rationa-
l is cognofcensfeipfajn producit verbum fuiipfius, etiá 
fiipfametíitimmaterialiSíSc praffens intclleftui jCrgo 
íignüeftquódderationeinteliedionis eft produftio 
verbi. Antecedens concedit D.Thom. de potentia,vbi 
fiipra^ de veritate.q.4.ar. 2 .^[Tertió.De ratione i n t ^ r — ^ 
leftioniseftjq? res intellefta fit intra ipfum intelle£l¿[í y 
B eo quód intelligens in adu debet eíle ipfa res intellecla 
in adu,vtdocet Arift.3.de Anima textu yp.&ío.fed 
hoc verifícari rion poteftjnifí aíTeratur produftio ver-
bi eíle de ratione intelle£tionis,ergo.Minor probatur. 
Quia res intellefta non eft íecundüm jíeipfim intra in-
telle<íí:um,neqj efficitur vnü cum illo^rgo necefle eft, 
quód per intelledionem producatur verbum,quod fie 
expreflaimago reijper quam resintellefta dicatureíle 
rf intra intelledum <Scefficivnum cumillo.Quódííquis 
dicat fufficere fpeciem intelligibilcm eíTe intra poten-
tiamintelled:iuam,& quód rationeillius res cognita di 
citureífeintrainteileftú&fierivnum cü illojReplica-
tur.NamArift.in illo loco differentiáafsignabat inter 
C poTentiasfenfitiüasexteriores & inter potentiam in-
telleéb'ua^uódobiedlafenfuum exteriorü íunt extra 
potentiasfenfit¡uas,obie£lum veróintelleíluseíl intra 
'ipfum intdleílum^t verófi propterfpeciem intelligi-
bilem impreííam ab obieílo verifícaretur,quód ipfum 
obieftum eft intra intelleftumjnulla eflet differentia, 
nam etiamfpecicsíenfibilisrecipitur in ipfo fenfitmo 
impreíía ab obie(fto,ergo Arift.loquitur de aliquo e x -
prefloconccptuíiueverbo,adquod terminatur aítio 
intelligét¿¿.^[Quartó arguitur particulariter de huma' 
naintclIe£l:ione.Propriumobieftum& proportiona-
t u m h u m a n a e í l i t e l l e C T i i o n i s eft quidditas rei materialis 
abftraftaáfingularibusrfedhuiufmodi quidditas non 
D potefteíleobieílum terminatiuum humanac intelle-
¿ t i o n i s fecundüm quód eft in rc,fic enim eft contracta 
ad res fingulares & materiales,ergo neceííe eft quód in 
humano intclleítu fit verbum produ(ftu,quod fit ima-
go expreíTa rei,ad quam immediaté terminetur aftio 
intelligendi,(Sc in qua res ipfi reprxfentetur fon naliter 
6c cognofeatur. ^[Quintó. Si dicamus q? deintrinfeca 
ratione intellcítioüis eft produ<fl:io verbi, fuauius & 
commodiúsintelligemus myfteriumTrinitatis quan-
tum adgcncrationéFilij,ergo ex his opinionibus ma-
gis eligéda eft á Theologo pars affirmatiua,eó vel má-
xime quód faníli dolores & grauifsimi fcholafti-
E e i explicant n o b i s gencrationem Fili) in diuinis per 
a n a l o g i a m & comparationem ad verbum intelleftus 
noftri. 
PR O decifione huius qu^ftionis nota primó,qua-tuoreíTe quae poflumus diftinguerepertinétia ad intelleélioncpreteripfampotcntiá intellediuam. 
Primü eft ipfum obieítü quod intelligiturríecundú eft 
fpeciesintelligibilis:tertium,ipfeaftus intelligadi(quae 
tria ab ómnibus Thcologus diftinguuntur) quartü eft, 
quodnóomnesfed quidá grauiores doílores aíTerúr, 
fcil¡cet,q) fupra illa tria fit qu^dá exprefla fimilitudo 8c 
iraago obiefti cogniti per aftionem intelligédi produ-
¿ta.Sic aflérit pafsim Aug.in libris de Trini.Ncqj quif-
quam 
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quam eft ínter peritos Theologos, qui ornnino áudeat A cógnitio fpcciei aut vniuerfalis formaliter 
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negare mentalcverbüreperiri in intelleílione creatu-
rc.quáuis aliqui negent eíle de intrinfeca ratione intel-
ledion¡s.Notarecund6,varias inter Theologosopinio 
nes verfari circaatTertionem verbi-Quidá enirn putant 
verbü eíTe ipfuramet obieílum ad extra, fecundum (p 
iatelligitur in abítraftione á ííngularibus, aut etiara 
(quod alijs magisplacst)secundü(j>habet£Ííe intétio-
nale quoddá produdlum in re cognita á potentia intel-
kfliua cognofeente.Atqj ita fecundum iftá fentétiam 
verburn non efl: in intelleftu tanquám in fubíeífto, fed 
extra ponitur.Hác fententiá in primo fenfu referí Du-
ran.in.i.fenten-dift.zy.q.a.fediníecundo fenfutenet 
Secüdaconcluíio.Speciesintclligibilisnon eñ ver-
burn. HxceftcomunisopinioTlicoIogorum contra 
fecunda fententiá.Pro cuius intelligentia aduerte diífe-
rentiá inter fpeciem intelli^ibilem Cíe verbü, q? illa non 
repraffentatobie¿him intelleftuiin aflufecüdo,'íedin 
aííu primo.Eft enim fimilitudo qua'dá rei veluti femé, 
quod implicité cótinet rem cuius eílfemcn^iut eius fi-
militudinem. Ali¿\s autem fi fpeciesinteliigibilis cóíl:i-
tueret intellectum in aclu fecundo tanquá exprefla & 
formalis iraago rei3fequeretur q? quandiu fpecies intel-
ligibilis efl: in intelle£lu,femper intelleftus eífet in a£tu 
fecundo intelligendo rem cuius efl: illa fpecies. Et quí-
l l a m A u r e o l u S j V t refert C a p r e o l u s in e a d e m d i í l i n . & B d e m f e c ü d ú í e n t e n . D . T h o . q . S . d e potentiajar. i & l i b . 
quceft.Secunda fententiá eíí, q? verbum efi:fpecies in-
telligibiiis.Hác tribuit Scotus cadera dift. q. 3. iEgidio 
Roin.Fingit enim ille quandá fpeciem inteiligibilé re-
fultátemabfpecie^qu^imprimiturin potentia ab ob-
ieéto^hanc vocatverbummentale. Tercia fententiá 
cíl:,quód verbü niliil aliud efl: qua ¡pfe aflús intelligcn 
di.Ha^cíententia valde cómunis eft apud Theologos. 
Eá tenet Doran, vbifuprá, 5c Scotus feré tenet eádem, 
quanuis arbitratur non omnem intelleélionem eíle 5c 
appellari verbü,íed illa tantum quae eíl diftinfta 5c ex-
plícita cognitio obiefti.Vnde colligitur, q» abfolute lo 
quendo,ad intellcftioné nófitneceííarium verbum. ( 
Quartafentct¡aefl:,qu2eaííerit verbum eíle formalera 
& expreífam reifimilitudinem,quae peraétioné intel-
ligendi producitur,5c eft immediatéterminus 5c obie-
£tumintelleétionis,in quo res cognofcitur.Hsec íenté-
tiavideturmanifeftecíte D.Tho. inlociscitatis,eam 
tamendupliciterintelliguntThomiftar. Quidá enim 
aiunt ita verburn eífe de intrinfeca ratione intelleílio-
niSjVtnullaprorfus fit intelleflio abfque verbi produ-
¿lione.Sic opinaturFerrar. 1 .contragent.cap. ^3. Alij 
vero negat verbiproduílionem fimpliciter eíle de in-
trinfeca ratione intelleftionis/ed tantummodo efl: nc-
ceíraria,quádo obieftum efl: realiter feparatum ab in-
telle£lu,vcl efl: materiale.Hanc tenet Caictanus hic du-
bio.i .5c3. quem etiáfequunturplurimi viri dofti ex 
Thomiftis ,de quorum numero fuic Cano preceptor 
meus.Nobistamenindeciíione huius difficultatis ita 
procedendura eft. 
Sitprima concIuíio.Res cognitaabintelleftu nulla 
ratione proprié loquendo dici poteft verbü.Probatur. 
Quia de ratione verbi mentalis eftcíTe intra mentem 
ipfam^tdocet Aug.lib.i j.deTrini.c.i 0.11.14.1 j . 
fed res cognita omnino efl: extrinfecaíntelleflui, ergo 
non poteft eííe verbü.Probatur fecundo. Quia verbü 
eft aliquid ab intelleclu produ(íi:ü,vt paísim docet Au-
guf.vbi fupra,fed in ipfa re cognita nihil producitur ab 
intclIe£tu,ergo nó poteft eíle verbü. Minor probatur. 
Quia fi aliquid produceretur , eftet máxime illudeíTe 
intcntionale,ficut dicit Aureol.fed eííe intétionale rei á 
nulla caufa per fe producitur,fedimportat intétionem 
lécundá,quac ab extrinfeco denominatrem cognitam, 
crgo reuera nihil producitur m re,ratione cuius dicatur 
efle verbura.Et confirmatur,quia verbü debeteííeter-
jninus ad quera iramediaté intelleélio terminetur: fed 
res fecundum illudeíTeintentionale non terminatim-
mediaté acionera intellcftus , alias enim intelleftus 
cognofeeretresnon abfolute, fed vt fubftant fecun-
da intentioni, 5cita non eftet cognitio liominisjfcd 
1 .contra gent.c. 5 3 . fpecies & v e r b ü licet rem eandern 
r ep r .TÍenten t jd i f t erunt taraenjq ) fpecies habet ratioñé 
principijconftituentisintelleftü in aftu primo. V erbü 
autem habet rationera termini intelleítionisaétualis, 
ita prorfusquod ceífanteinteileílione ceílát verbum. 
Species auté manet in intelleftu,etiara dum intdlcftus 
nonintelligit.Exqaoíequitur fígmentü videri q u o d 
aitiEgidius romanus,verbum elle fpeciem refultanté 
ex memoria informata fpecie impreíla ab obiedo. 
Hoc enim eft imntelligibiie, quia illa fpecies refukans, 
vel eft produíla per inte}ledionem,vcl no, fi primum 
Z iam erit fimilitudo exprefla obieñi,5c non imprelTa ab 
obieft:o,ac per confequens nó eritfpecies intelligibilis 
proprié loquendo,{ed potius erit v e r b ü j quod nos po-
nimus expreífam fimilitudinem rei. Si vero fpecies illa 
noneftproduíftapcrintelleftioncm ,quin potius eft 
anteGedensintel!ecrionem,tuncnó habebitrationem 
termini intelleftionis,fed potius principij, ac per con-
•íequens non erit verbum. 
Tercia cóclufio. Verbü formaliter loquendo nó eft 
ipfa intelleílio.Hsc concluíio eft cótraDuran.5c Sco-
tü.Et probatur primó vltimis argumétisfadis pro par-
te aftirmatiua.Náformaliterloquendo verbü efl termi 
ñus intelleélionis, ergo nó eft ipfa intelkílio formali-
D ter.Nihil enim eft terminus terminas feipfum. Secüdó 
probatur. Quia verbü ex propria ratione eft fimilitu-
do formalis rei intelle<f}:x,vt etiá cócedunt Durand. 5c 
Scotus,imo & D . Aug.dicit inlib. 16. deTrinit. q? no-
ftrü verbü eft ima^o facta ab intellcítu: íed intelleélio 
formaliter loquendo non eft fimilitudo aut iraago reí 
cognit;c,cüm fit quídam adió vitalis,dc cuius ratione 
nó eft eíTeformam expreflam obie6l¡,ergo formaliter 
loquendo intelledio non eft verbum/ed efl: a6iio,per 
quá producitur verbü. Diximusautéin haccóclufio-
ne,fofmaliter loquendojquia nolumus nunc cótederc 
cü illis,qui aiunt intelledioné nó diftingui táquam re h 
E re,abipfotermino cuius eftintellcéiio,fed identifica-
ri cura i!la,ficutalbehiclio identifícatur raaterialiter cü 
ipía albedine,que eft terminus albefaflionis jSc ha:c 
fententiá probabiliter poteft fuftineri. 
Quarta cócluíio.Verbum eft fimilitudo formalis 5c 
exprcíTa rei cognita* pro duda per acíionera intelligé-
di,5í eft neceííarium in orani intelled:ione,quando res 
intelledaveleftabfens feu diftans fecundüra locura, 
vel eft ordinisinferioris,quám fitipfe irttellcdus. Hac 
conclufio quátum adpriorem partera probatur a fuf-
ficiente diuifione. Nam vt in tribus prioribus conclu-
•jfionibus didum eft,verbum nó eft ipfa inteliedio, ñe-
que fpecies intelligibiÜSjneqj res cognita, ergó neceííc 
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cftquód {ícaliquidproduélum per intellcftionern,ad A 
quod intelleélio terminatur tanquara ad rci ipíius ima 
ginera exprcíTam.Deindeprobatur argumentis faftis 
pro parte afHrmatiua-.fed quantum adpofteriore par-
tea» probatur. Quia quando obieftumeftabferr, vcl 
nonproportionatumi.ítelleétui propter fuam matc-
rialitatemnonpoteílintellcftio ad ipfum immediatc 
terminari < quia terrainus debet eífe proportionatus 
aélioni quam terminat. 
Quinta conclufio.Probabileefl^quód quando ob-
icftum eft inamateriale & ex natura fuá intelledhii con 
íundumnonneccíTaríoproduciturverbum per cog-
nidonem iilius obieíli. Ratio efi: quia tune intelle^io B 
immcdiatépoterittermiiiariad ipfum obieílumfecun 
dum fe-quia fecundura fe eft lufficienter proportiona-
tum & immateriale,vt pofsitterminareintelledionem. 
Itera probaturpoftremis argumentis fa£Hs pro parte 
ncgatma.Hincfequitureíreetiamprobabilejquódver 
bumnonpertinetintrinfecé ad rationem intelledio-
nistanquaratérminusilliusintriníecus,íederitneceíTa 
rium quando obiechim eft abfenSjd i f tans , vclimpro-
portionatü .^[Sitnihilominusíexta conclufio. Multó 
probabilior íententia eft iuxta mentem D.Thom. ver 
bumefledeintrinfeca ratione i n t e l l e é l i o n i s naturalis 
Éanquatn allquid produélum ab ipfamet intelleélionc 
^iliamintrinfecc terminans, quanturalibet res ipfa C 
cognita fit imraaterialis & intima cognofcenti.v.g. An 
gelus intelligensfuam eílentiam producit verbü men-
tale tanquam imaginera intelleílualem fuac quiddita-
tis.H^ceoncluíioeft cótraCaietanumhíc-.fcdeftfen-
tentia Ferrar, lib. i .contra gent.cap. j 3 . iraó vero eft 
expreíTa fententia D.Thom.quacft.4.dc veritateart. 2 . 
vbi ait,quód etiam íi res cognofeatur per fuam eílentil 
in cíus tanien cognitione producitur verbum. Item l i -
bro.4.contragent.cap.i i.aitqubdconccpdo intelle-
íla ab Angelo in eius cognitione non eft illius fubfta-
tia.Vbivideturapertc prxfupponere Angelumpro-
ducereverburain fui cognitione. Hoc enim nomine 
conceptionisintclligitu^&flcgateíTe idem cura fub- D 
íltantíaAngelica.Itemprobaturhacc conclufio ex tc-
ftimonijsadduftisex D.Tho. argumento primo pro 
parteaffirmatiua.QuapropterfentcntiaCaietani non 
conuenit cura fententia D.Tho.Secundo probatur có 
clufio ratione.Quia Angelus intelligens fuam quiddi-
tatcm abftrahit ab hic & nunc aítualhfed eflentia An-
geli fecundura eflereale quod habet non abftrahit ab 
hic&nunc,fedeftdcterminatap¿rexiftentiamaélua-. 
leradiftinclamrealiterabeílentia.ergonó poteritim-
mediateeíle obicftum inteilc£lionis Angélicas , qua 
cognofeit fuam qu¡dditatem,ac per confequens necef-
fariumeftverbum,quodterminet talem intelleílioné £ 
abftrahendoabexiftentiaaftuali. Confirmatur nara 
Angelus definiens fuam quidditatem nó ponitin eius 
diffinitioneexiftentiamaéhialern,ergo talisinteileclio 
diffinitiua non terminaturad eílentiam Angcli fecun-
dura quod eft in re/ed fecundura quód repríefentatur 
in verbo raentali,quod abftrahit ab aftuali exiftentia, 
Quód fi aliquis obijciat,quód pari ratione non poterit 
eflentia Angelifupplcrevicemfpeciei intelligibilis,nc 
gaturconfcquentiaj&afsignabiturdifcriméjqjfpecies 
intelligibilis,quacrecipiturinintel]ecluvt in fubieéto, 
concurrit in ratione principij effeíliui, 6c ita nó eft in-
conuenicns,iraóneceílariumquód fecüdü quódaítu 
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c x í f t i t c o n c u r r a t , q u ¡ a o m n e a g e n s ag i t i n q u a t u r a c f t 
i n a í l u . Q u a propter hoc officium fpeciei intelligibilis 
benepoteftfupplere Angélica eflentia fecundü quód 
a ¿ h i e x i f t i t & tanquam fubieftum i p f í u s intelleéhis, 
quod quidem quodámodo aftuat & conftituitipfum 
i n a í l u prirno,& ita fupplet vicem fpeciei intelligibilis. 
At vero verbum in ratione obieíU & termini prarfup-
ponitiam aítualemintelleftionem cuiuseft terrainus 
rormaiiter reprscíentans rem cognitara, & quia res in-
tellcfta vt fíc,abftrahit ab exiftentia aélualijnecefle eft: 
quód verbum i n ratione verbi non repríefentet aétua-
lemexiftentiam , ac per confequens Angélica natura 
prouteftá parterei non poteft habere rationem for-
malem verbijquiafecudurn quód eft á parte rei eft de-
terminata ad aftualera exiftentiara. Ex didisfequitur 
cp cura apud D.Tho.reperiatur,quód quidditas imma-
terialis fecundura feeft intelligibilisjdebet explicarinó 
ita quód fit fecundura fe terrainus intelleclionis inm.e 
diatus,íed quód in ratione fpeciei intelligibilis vniatur 
intelle¿luicuiuseftfubiedü; «Scconftituatiiludin aé>u 
primo.Nunquátaraen resaliquacreataquantumlibet 
fit imraaterialis erit a¿\u intelligibilis in ratione termí-
niintelle£tton¡snifiaéhiintelligatur mediante verbo. 
Siquisautemrurfusobijciat, quód quanuis praídi^U 
ratio aliquo modo cócludat,q) refpcftu intelleílionis, 
q u a Angelus definit fuam quidditatem , fit necclfariú 
verbum produdum,tamen refpeíluintclleftionis An 
gelica?,quafeipfura intuetur fingularera & exillentem 
n o n procediteademratiojquianotitiaintuitiuanó ab-
ftrahit ab exiftentia a£luali rei, imó debet eífe rciexi-
ftentis 6c praefentis ipfi notiti^ergo eflentia Angelí fe 
c U n d ú m quód exiftit á parte rei,poterit terminare im* 
mediaténotitiam.Refpondetur primó^uód hxc obic 
ftioparitcrproceditde intelleílione Angelí refpeílu 
alterius Angeli^tquerefpeftufui.Manifcftu eft enim, 
quódquidditascuiuflibet Angeli,quaeperferepraeíen 
tatur verbo mentali abftrahit ab artuali exiftétia,& ita 
crít eadem ratio quidditatis Angélica; propnar & alie-
nípjquantumad hoc quód eft terminare notitiam in-
tuitiuam.Quapropter refpondetur fecundó,q7 quem-
admodumnon ponirausin Angelis, ñeque aliara fpe-
c i e m j n e q u e a l i u d verbum ad cognofeendum quiddita 
tem rerura fpecificara,quámponamus ad cognofeen-
dasresíingulares&a£lualiterexiftentes,vt dicetur in 
materiadeAngel¡s,itaetiam quidditatem propriá in-
telligere poteft Angeluseademintelleftione&eodern 
verbojquibus intelligitfeipfum exiftentem aftualiter. 
Cuius ratio eft máximaperfeétio Angeliceintelleílio 
nis 8c verbi ab ipfo formati.Nam per hoc folura quód 
indiuiduaexiftentiaaftualiterad verbum Angelicum 
cóparantur,<Sc Angelus fe cóuertit ad huiufmodi indi-
uidua confideranda,fitcognitio diftinfta omniü,qui-
bus ipfa quidditas fpecifica aftualiter determinatur. 
Séptima conclufio. Intelleílus in omni cognitione 
ctia cófufa format verbü.Haec eft cótra Scotu 8c Heri-
cü,quoscitathicCaie.dubio. j.Sed probatur cóclufio. 
Quia per hoc q) intelleftio fit minüs diftin^a vel cófu 
fa nó definit habere terminü per fe 6c intrinfecum;alias 
nihilintelligeret,ergo ficutintelkaioeft confufa , i ta 
eritverbüquaedamfimilitudoforraalis^cófufatamen. 
A D argumenta fafta pro parteaffirmatiuarefpó 
/ - \ dendü eft. Adprimumquod procedebatdea*-
& ¿tionepermanéte 6c tráfcüte^cfpódetur primó, 
q u ó d 
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quod per acionera tranfeurite femper producitur ali- A 
quis efFeftus, qui eft perfe£Vior ipfa alione 5c finis 
eiufdem, fed per adionein immanentépoteft product 
aliquidquod n o n fit perfc«ÍVius ipfa adioneneqj finís 
eius^ed potius e c o n t r a r i ó i d quod producitur ordina-
turadipfam aftionem tanquam ad finé, ficut eíl ver-
bum produílum complementum ipfius aílionis^icut 
etiam habitus produftus per demóftratione eft quae-
dam d i fpo f i t io , quae relinquiturin potentia ad fimiles 
aílusfadliuseliciendos. Refpondeturfecundó,q>per 
tranfeuntem al ioné femper producitur aliquod ope-
ratuin,perimmanentem autem non ítem ,vtpatet in 
aílionefenfuumexteriorumritarefpondet Caiet.du- g 
bio. i . Refpondetur tertió, per aélioncm tranfeunté 
producitur aliquod operatum receptum in fubieclo 
diftimfto a potentia operante,fed per aílionem imma-
nentem,nequáquam. Solutioeft Capreolivbifuprá 
citatus eft. Ad confirraationem aliqui ex modernis 
aíleruntper ornncmfenfationemproduci aliquemter 
minumintrinfecum ipfi potetia^SceíTe fimilitudinem 
formalem&expreflamreifenfats.Nobistaméoppo-
fitafententiamagis placet,q? omnis fenfatio externa 
immediate terminetur ad rem fenfatá, quia illa eft fuffi 
cienter proportionata vttermineta£honemfentiendi 
intuitiuam ipfius rei, fuppofitafpeciefenfitiua recepta C 
in ipfo fenfu.^[ Ad fecundumrefpondetur,quód etiam 
fi verbum producatur per intelleílionem, tamcn quia 
verbum feruit intclle£lioni,ideónon eft vltimum in ra 
tione finís & perfeíli.Quód autem dicit Arift. i .Ethic. 
quod fit per aíHonem nobilius eft ipfa adione, intelli-
git de aftione tranfeunté. ^[ Ad tertium vt refpondca-
inus,nota efle diíferentiam interThomiftas circa mo-
durnquo verbum díciturobieftü intelleélionis. Quí-
dam enimnegant efíé obieclum quódintelleílus diré 
d é intelligit, fedaíunt eífeobieftú, in quo intelleclus 
cognofcitrem,quam verbum repracfentat: concedunt 
taii>en cognitione rcflexa verbum habere ratione ob- D 
iediquodcognofcitur. Alij vero dodriná D.Tho. di-
ligentius conliderantes dicunt verbum cognofci non 
folumvtobieílumin quo, fed etiam vt quod direfté 
cognofcitur; 5c probant ex D . Tho. q. 4. de verítate, 
art. z . ad tcrtíum,vbi ait,quód verbum no folum eft id 
quod intelligitur,fcd etiam id in quo res intelligitur)5c 
ita inquit,quod verbum 5c res ipfa poteft dici quod in-
telligitur. Hocipfum docet q.p.de potentia. artic. $. 5c 
lib.4,contra gent.cap. 11 .ait,verbum eíTe intentionem 
intcikíTlam^ioceftjConceptionemintel leftam, Hanc 
fententiamampleíliturCapreolusin. i.fent.dift. 27. 
q.2.ad 3.5cCaietanusdubio.4.huiusarticuliidipfiim E 
videturfentire. Ethsc fententia nobis probabilior eft. 
Et probatur. Quia fiintelletlus cognofeit rem in ver-
b o tanquam in expreíía imagine rei, neceíle eft, quód 
fimulcognofcat imaginem. Quemadmodüvtaliquis 
cognofcat rege in eius imagine corporali,neceíTeeft, 
quódcognofcat imaginem. ^[ Sed pro maiori intelli-
gentia nota, qj verbum 5c qua'libet imago duplíciter 
poteftconfiderari.Vno modo,vtres qua'dam eftin 
proprio genere, abftrahendo abordine ad rem cuius 
eft unago-.altero modo poteft confiderariin eíTe reprac 
fentatiuo rei cuius eft imago. Si primo modo confide-
retiirveibum,non eft quodcognofeiturcognitione 
direcí:a,bene tamé poteft cognofci cognitione reflexa. 
Si autem fecundo modo cófideretur verbum j cogno-
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feíturdirefté cognitione qua cognofeitur 5c res ipfa 
fimul. Et hoc cft,quod docet ArilKlib. de Memoria 5c 
reminifc.cap. 1. idem eft motus in imaginem 5c in rem 
cuius eft imago.Confiderat enim imaginem in efle re-
prxfentatiuo, quod quidem adhuc intelligendum eft 
de motu in imaginem (juatenus in aélu exercito eft: 
imago reijnó autem quatenus in a£lu fignato, hoc eft, 
quntenus intclledus iudícat, quod verbum eft imago 
rei.Hoc enim per quendam difcurfum5c reflexionen! 
cognofeitur ab intellcílu, Sí fie non eft idem motus in 
imao-inem 5c in rem ima<:inatam. At veró fí confidere 
tur imago prout exercet officium imaginis,fic i d é mo-
tus elTepotcftin imaginem 5c in rem cuius eft imago. 
^[Ad argumentum ergo in forma refpondetur, quod 
cognitione qua direfíé cognofeimus verbum 5c rem 
reprarfentatam non diftiinniimus interverbü5c rem: 
fed poftea per quendam difeurfum5creflexionem in-
teiligimuseíle aliquid in mente,quod vicem obicfti 
fuppleat. C^terumquódillud litformalis5cexprefla 
rci fimüicudoproduíta per intelleélioné5cterminans 
ipfim immed!ate,quanuis óptima ratione afleratur; ta 
men nó ita eft diícurfus euidens, vt varijs opinionibus 
locus non relinquatur. A d quartum refpondetur,ne-
g ó fequclam,naiTi illa vniueríalispropofitio, De ratio-
ne intelledionis eft verbüj intelligitur de intelleílione 
creata 5c fínita.Etefto, quód illa propofitio eflet eui-
dens ratione natur al i loquédo dcintelleftione creata, 
nihilominus non procederetadprobandüconfequen 
tia euidenti q^  diuina intelleftio producit verbü, quia 
potcratrefponderi (nififldesnobis reuelafletoppofi-
tum) quód Deus fuá intellefHone nó producitverbú, 
quia ipfe eíl purus a£lus, 5c fuum intclligere eft fuum 
efle 5Í res fimplicifsima. Vndequacin nobismultipli-
cantur,in Deo funt vnica 5c fimplicifsima fubftátia, 5c 
ita corruit totus difeurfus fa¿lus in quarto argumento. 
Deinde poteft rcfponderi, q> adhuc inter Philoíophos 
non eft i ta certum quód in prsefentia obiedi formetur 
verbum.Cum igitur Deus fit fibi prefentifsimus etiam 
in rationeobieíti intelligibilisjnulla ratione concludi-
tur,q> fuá intellcílione producat ver bumrcjuia hoc ío-
lafideinfufacreditur.Quapropterexemplü,quodad-
ducituráTheologisdeprodudionenoftri verbi men 
talis,folumhocpra'ftat,vtt3lifimilitudineadexplica-
tionémyfterij Trinitatisprobabiliterinducamur. A d 
replicamibidcmfadam dicitur ,qtrationenaturalinó 
often ditur quód fit realis procefsio verbi in diuinis,fed 
vt plur¡múm,q) noftro modo intelligendi fit proceísio 
quaedamin qua fecüdum rationem diftinguiturpro-' 
cedensáprocedente,ficutdiftinguüturinDeointelle-
élus 5c volutas 5c alia attributa huiufmodi.^[Ad quin 
tum refpondetur concedo antecedens,quód beatinon 
producant v e r b ü j V t fupra diximus.q. 1 i.fed inde non 
fequiturfalfum efle fundamétum D.Tho. Primó,qu;a 
quód fit de ratione intrinfeca cuiuflibetintelleíiionis, 
quód terminetur immediate ad aliquod obieflü in-
trinfecú fibi,ctiam in beatisv'enficatur,quia ipfa diuina 
Eflentia p r o p t e r fuá puritatem intránea eft intelleíhú 
beatorumilluftratoluminegloriaf ,5cadillam imme-
diate terminaturvifio beatifica^anquamfi eflet verbú 
produfturn ab intelligéte. Deinde quia quód verbum 
produílum fit de intrinfeca rationéintelle£lionis,inteI 
ligendumcftde intelledíone quse viribus naturas ha-
ber! poteft, fiue de intclleílioneordinis naturalis, Cae-
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tcrüm vifio beata eft ordinis fupcrnaturalis,tum ex 
parte luminisjtum ex parte obicfticeft enimobiedlum 
illiuscnsquodhabcteíTe per cíTentiam^c propterea 
naturalitereft improportionatum intelleclui cuiuíli-
betereaturae creatac vel creabilis, quia ora niscreatura 
quantumlibetpertóacomponitur ex eííe & eílentia, 
^rgo eius operado naturalis non poteft excederemos 
dum eíTendi fubftandjc illius:excederct autem, íi habe 
retooerationcm perfedam & diftinélam circaobie-
í tam infinitum in ratione eíTendi, ficut eft Deus,ergo. 
Quód íi quis obijcia^quód verbum diuinü fiue diuina 
cíTentia non eft fecundüm fe intellejflum in aílu refpe-
ü n vifionis beatifica:, ergo non poteft immediaté ter-
minare viíionem beatarajílcípondetur negó antece-
dens, imoDiuinaeíTentia refpcftu intelhdus iilurai-
natilumineglorüeeft fecüdumfe intelledum inaftu, 
ítavt oceultari nonpofsit Diuina eílentia intelleftui 
fíe illuminato^iiíi forte miraculofc, propterea quod 
Deus íufpenderet concurfum ad aftionem videndi, 5í 
inaneret inteiic<ílus cum lumine gloriae folum per mo 
dum habitas. <Jf Ad fextum patee ex dodrina fextas 
conclufionis. 
. Ad argumenta pro altera parte debent refponderc 
quitenentfententiamCaietani,quamoftcndimusefIc 
contrariara fentetíx D.Tho. Ad príraum dicit Caicta-
nus.quód D.Tho.intelligit illamvniuerfalem,fcil¡cet, 
Quicunque intelligit eo ipfo quód &c. verifícari in ho 
minibus, in quibus quoniá obiedum eft quidditas rei 
materialis, non poteft eíTe intelleélio nifi producendo 
verbü mentale, ad quodiraraediate terminetur aftio 
. intelligendi. Et per hoc patet ad alia argumenta. 
DVbitatur fecuadój An verbum producatur per eandem intelle£Honem qua res intelligitur, an per aliara adionemintelle¿lus? Probatur quód 
per aliam acionera producatur verbum. Verbum eft 
priüsnaturaipraintelieclione,quacognofcitur res, er-
go non producitur perillamintellecHonem. Antece-
dens probatur dupliciter: primó intelleclus cognofeit 
rem in verbo,ergo prasfupponit verbum, vt intelügat 
rcm. Secundó probatur, quia ver bum habet radonem 
obiedi&menfurserefpeftu intelleft:ionis,ergo prius 
eft quam intelleélio menfurata6c fpecificata abipfo. 
Quod fi quisrefpondeat, hoc argumentum probare, 
quód in aliquo genere caufae,fcilicet formalis, prius eft 
verbum,quám intelleftio, fed in genere efficiétis benc 
poteft prius eííe intelleélio quára verbü produélumj 
Contra,nullus efFeélus procedens ab aliqua caufa effi-
ciend poteft efte prior ipfa caufain genere caufac for-
malis v.g. forma geniti,velipfumgcnitumfecundum 
formara non poteft eííe prius quam ipfum generans, 
etiam in genere caufe formalis, ergo fi verbum per in-
tellcclione efíicitur,n5 poteft habere rationem formas 
refpeélu intelleélionis. Cófirmatur, omne ages agit in-
quantüeft formaliterin a£tu,ergo prius eft formalicer 
in aélu intelligenSjquám fit eftectus eius,fcilicet verbú, 
ac per cófequés ipfum verbü nó poteft eííe prius in ge-
nere caufae formalis,quám intelle£lio,fi per illa produ-
citur; neceííe eft igitur afsignarc aliam aélionem ante-
cedentem,per quam producatur verbü in quo cogno-
ícitur res. ^ [ Arguitur fecundó,fi per intclk<ftioné pro-
duceretur verbum inquantüeft ¡ntelleélio,fequitur,q> 
omnis intelleélio produceret verbum}fed datur intelle 
¿lio faltim vifio beatifica, quae non producit verbum, 
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A cr»o &c.^[Arguitur tertió.Intelleélio in Deo eft aélus 
cííentialis 6c communis tribus períbnis: fed produélio 
verbi eft aélus notionalis 6c proprius Patri,ergo per 
intelleélionem vt fie ,n5 producitur verbura:alioquin 
Spiritus fanélus intelligens produceret verbum, 6c Fi-
lms fimiliter intelligens produceret verbum,6c itain 
diuinis perfonis eííet infinitus proceífus. 
De hac difficuítateeft prima íententia Scoti i .fent. 
dift.27. q. 1. negantis intelleélionem eííe produélionc 
verbi, 6c putat iile eííe fententiam Auguft. dicetis ver-
bum produci ex memoria. ^[Secunda fententia eft 
Duran, ibi qu^ft.2.tenentis verbum non produci per 
B aélum dicédi, quin potius ipfum dicere nihil aliud eííe 
quam habere verbum. Opinatur enim Durandus ver-
bu ra formaliter loquedo nihil aliud e{íc,quám aélum 
intelligendi, 6comnem aélum intelligendi eííe verbü. 
Quocirca non poteft verbum produci per aliu aélum 
imelieélus.Sed hoc falfum eííe fatis oftendimus in du-
bio praecedenti. íj[Tertia fententia eft Bartholomad 
Torres fuper hunc articulum difputatione prima in 
prima parte,6c putat fe illam eolligere ex FerrarJib. 4. 
co nt.gent.cap. 13 .Eft autem fententia,q> dicere 6c intcl 
ligere materiaiiter funt vnus aélus in mente,íed habét 
diueríasrationes formales,ita vt diíferant formaliter 
C íecundüm proprias diffinitioncs.Atqj ita verbü produ 
citurperillum aélum non quatenus eft formaliter in-
telligcrc, fed quatenus eft dicere. Híec fententia quan-
tum ad hoc quod dicit verbum produci per aélum in-
telleélus quatenus Ule aélus eft dicere 5 communis fen-
tentia eft.Quod auné ait,dicere 6c intelligere diftingui 
fbrmalitcr,probari potcft,quia aélus intelleélus fecun-
düm q> eft dicere,non includit intrinfecé ratione intel-
leélionis,nequeviceuerfa,ratio intelleélionis includit 
diccrc,ergo diftinguuntur difíinitione,ac per cófeques 
formalifsimédiftinguuntur.Probaturantecedés.Quia 
dicere prius natura eft quam intelligere, ergo intelli-
D gere non eft de rationeipfius dicere. Probatur antece-
dens. Quia dicere prius natura eft quam verbum, fed 
verbum eft priüs quam intelleélio,vel faltim fimul na-
tura cum intelleélione,ergo de primo advltimü,dicerc 
priüs eft quam intelligere. Eodem argumento poteft 
probari viceuerfa,q) ipfum dici non includatur forma-
liter in inteUeclione,quia id quod intrinfecé includitur 
in ratione alterius,non poteft eíle priüs natura, ergo íi 
dicere eft priüs natura qua intelligere, fequitur q> in-
telligere non includit formaliter 6c intrinfecé ipfum di 
cere. ^ [Quartafententia eft Caietanihícdubiofecüdo 
aííerentis,q? dicere intelleélualiterin fui ratione inclu-
E dit intrinfecé aélum intelleélus, ita vt dicere 6c intelli-
gere diftinguanturfola ratione, ficuthomo6c animal 
dift inguuntur in Petro. Et probat, quia alias ficri pof-
fet faltim per abfolutam Dei potentiam, q> intelleélus 
diceretintelleélualitcr6c non haberetaélü intelligédi, 
quod videtur omnino impofsibile6c incredibile.Quo-
modo enim intelleélus aliquiddiceret,fi nihil intclli-
geret? Sequela probatur á Caietano hac ratione: Quia 
caufa habens dúos effeélus ita inter fe ordinatos, quód 
neuter eft alterius caufa, fie fe habet, quód eíTentialior 
eft comparatio vtriufque effeélus ad caufam,quá inter 
fe inuicem,ita 9 fi per impofsibile primus effeélus adi-
merctur,non propterea negandaeft habitudo fecundi 
effeélus ad caufam, fed intelleélus conftitutus in aélu 
primo eft caufa duorum eíFeéluum,quorü neuter eft 
caufa 
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caüfa altenuSjergo fi per i mpofsibile fübtraheretur in- A 
telHiz;ere,non propter hoc tolleretur dícere. 
" r ^ R O decihonehuiusdifficultatis fit nobis prima> 
conclufio. Verbum producitur per adtionem in-
teí leduSjOjUa.' efl: dicere intelk(5lualiter,ita q? nihil 
íi .taliudnrodu¿l:!overbi ,quám ipfum dicere intelle-
£í:uaii£er.Ha*c concluíio eíl: communisfententia cótra 
Purandum; vt inquit Caietanushíc. Probatur, quia 
exprefsio ver-bi vocalis eíl dicere vocaliter3ergoex-
prcfsio ver bi menralis e ft dicere mentaliter fiue intelle-
ftualitcr. Confirmaturex Augufhlib.^.deTrinitate 
capite, i o.Ec fi (inquit) verba non fonantjn cordefuo' 
vtiqjdicit.quicogitat. Acíi diceret, q)intclle£i:usciim B 
rem aliquam incelligit loquitui intra fe & dicit fibi rem 
illam,quamínteiligit,fcdnon aliter dicit quam expri-
mendo intra is verbum repr¿efentatiuum rei, ergo S(.c. 
Secundaconclufio. Aftusintel tóus qui eft dicere 
non diílinguiturrcaliterabaftuintelligendi. Harcvi-
detur eíTe contra Scotum. Probatur non folúm argu-
mento quod fccimusex Caietano pro prima conclu-
lionejfed etiam quia intelleélus eft ellentialiter potctia 
intclleftiua^i-go omnis actus ab ¡lio realiter elicituseft 
ínteil rctio. Pro'^atur confequétia indutliué Se á fimili. 
Quia omnis aítus potcntiae v¡fiuae eft vifio,6c auditiue 
eft aaditio 8cc. ergo íi dicere eft aftus intellcftus, ne- C 
eeíTe eft q) fit iatelleélio. Item probatur, quia quód in-
telledus per eundem aclum per quemintelügitprodu 
cat verbum, poísibileeft ¿k conuenient¡rs¡mum, ergo 
fupetfluum eft afíererc dift¡nftumaftumad produ-
eendum verbü: fruílraenim fíunt per plura, qux pof-
funt fieri per pauciora.Antececkns autem erit manife-
ílum in Gílutionibusargumentorum.Et den¡que con-
clufio eft D.Tho.q.4.de veritateartic.z. vbi ait, quód 
verbum eft efíe<Stusa¿lusintell¡gend¡.Itemibidem in 
íolutioncad 5-. inquit,qjd¡ceren6folumrign!ficat¡n-
telligere ,fedintelligere cum modo, qui eft exprimere 
concepdonem aliquam. Vndefumiturargumentum, D 
ergo dicere fignificatintelligere^cper confequensin-
trinfecé ¡nclud¡t intelligere: quia vox no fignifícat niíí 
id quod intrinfecé includitur in re íignificata. <j[ Prae-
terea, fi dicere Scintelligere diftinguuntur realiter,fe-
qu¡tur q? ¡ntelleílus producit dúos aílus quodefeunqj 
operatur,quorura alter fit dicere & nó intell¡gere:aker 
veró fit intelligere & non dicere, quod vldetur incredi 
bile. Et deniqueDTho.infra q.3 4.artic. 1 .adtertium 
& art. 3 . ait, Quód Pater ex intclleftionc fui & Filij & 
SpiritUs fan¿l¡ iSc ommum rerum pofs¡bilium produ-
cit verbum. Vnde & totaTrinitas 5c omnis creatura 
pofsibilisd¡c¡tur illo verbo. Ecce vbiD.Tho.reducit E 
ad intelleftionem, ex qua producitur verbum,quare 
illud verbum formatum &expreírumfitreprsefenta-
tiuumomnium. 
Tertiaconclufio. Intelligere 5c dicere diftinguútur 
d¡ft¡n<fl¡oneration¡s formaliter. Procumsintelligétia 
aduerte,^ diftinftioformahs dúplex eft,quedamfor-
malisrealis5ficutdiftinguiturquant¡tas5cfígura:que-
dam veró eft dvftinct¡oformalis folúm fecundüm ra-
tionem noftrá,vt diílinguuntur diuina attributa,fcili-
cet iuftida 5c mifericordia.Dicimus ergo in hac cóclu-
íione,quód hoc fecundo modo diftinguuntur forma-
liter intelligere 5c dicere, feilicet diftindlione rationis. 
Probatur ergo conduíio,quia dicere addit fupra intel-
Ügereproduccre veibum ipía inteikílionejVt- ai tD. 
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Tho. de veritate vbi fupra. Hanc etiam probant argu-
menta fa£la pro fententia Scoti,5c et¡am pro tert¡a íen-
tentia, quae profesó non probant diftin<^ionem for-
malem elfe realem inter dicere 5c intelligere. 
A D argumenta in oppofitum refpoiidetur.^]" Ad pr¡mumnegoantecedens,fiiTipliciterloquédo. Et ad primam probationé concedo antecedens, 
fed duminfertur,ergointelle¿>usprefupponit verbum 
vtintelligatrem ,dift¡nguo confequens,vt ¡ntelligat 
rem ¡ntelle<fl¡oneformata 5c completa,-concedo confe 
quentiam,vt autem ¡ntelligat intelleftione quíe confi-
deraturvtv¡a adterminum,nego confequentiam. A d 
íecundam probationem concedo antecedens, fed dum 
infertur, ergo verbum priüs eft quam intelleftio men-
furata 5c fpecificataab ipfo, optimé refp'onfum eft ibi-
dem. Caeterúm ad replicam 5c confirmationérefpon-
detur,quód v t docet D.Tho.i .2.q. 1 .art.3.a¿lio in ra«. 
tione a(flion¡s fpecifícatur á principio á quo procedit. 
Vnde non eft inconüeniens quód adió intelligendi 
quatenus aédo eft fpecifíceturá principio quod eft in-
telleélusin aftu primo:quocirca¡am¡ntellig¡turfpeci-
fícataintelleftio, ^ntequam intelligaturcompleta per 
terminum,quanu¡seadeinteltóio quatenus v¡a q u í -
dam eft adterminumnó intelligatur terminata5ccó-
pleta, nifi fimul confiderctur terminus produílus. Ec 
hoc eft quod probat replica cum fuá confirmatione. 
^[Adfecundüm argumentumrefpondetur,concedo 
fequelam,loquendo fecundüm ordinem naturalem. 
Gaeterüm quare per vifionem beatifica beati non pro-
ducant verbum,iam fupra diximus.^" Ad terdü refpon 
detur, quód in Patre intelligere 5c dicere fola rationc 
diftinguuntur:qu¡a nulla eft relationis oppofitio inter 
ipfum intelligere eflentiale 5c inter dicere paternü: fed 
inde non fequitur, quód Filius dicatverbum, quanuis 
intelligat verbum, quia eft relationis oppofitio inter 
verbum didum 5c inter dicétemá quo procedit. Item 
ñeque fequitur,quód Spiritus fanft us producat verbü, 
quanuis intelligat verbum, 5c omnia quse Pater 5c Fi-
lius intelligun^ratio eft quia procedit á verbo táquam 
abvno principio cum Patre. Sed dehoc latiüs.q. 3 4 . 
articulo. 1.5c 2 . 
DVbitaturtertio, Vtrüm verbum noftrüdiftin-guatur ab intelleftione tanquamresáre etiam diftinítionemateriali, nam q? formaliterrcali-
ter diftinguantur,ex his quae di^a funt dubio. 1 . maní 
feft um eft. ^[Pro parte negatiua arguitur primó ex D . 
Aug.lib. 1 5. deTrimt.c. 1 o.dkente verbum eíTe nOt¡-
t¡am : fed notitia eft ipfa intelleftio, ergo intelleédó 
eft ipfum verbum. ^[Secundó. Quia quilibet motus 
nondift¡ngu¡turtanquám res are á fuotermino,íed 
vt plurimum diftinguitur formaliter realiter. v.g.al-
befaftio .eademres eft cum albedine materialiter lo-
quendo,quanuis formaliter diftinguantur,ergointelle 
¿lio,quaeeftquidammotusintelledualis,non diftin-
guitur tanquamresáre a fuo termino qui eft verbum 
mentale, 4 Argui tur ter t ió .Quiaf iverlDÜ eftomnino 
aliares ab ipfa intelle£l¡one,poteft Deus coníeruare 
verbum fine intelle£Í:ione,5c econuerfo: quod videtur 
impofsibile,quia verbum eíTcntiáliter confiftit ¡n hoc, 
quód fit athialiter intelleftum. ^Quartó.Quia pro-
duído verbi inquantüm eft a£lio non diftinguitur 
realiter ab ipfa produélionequatenus eft pafsio,fed 
produílio verbi quatenus eft paísio, non diftinguitur 
realiter 
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realiter tinquám res á re a verbo procluifto,ergo de pri 
moad vltiiiium,produdio verbi quatenus eft aftio 
identificabitur materialiter cum ipfo verbo.Minor in-
ducliué probatur.Quia creatiopaí&iua non diftingui-
fur á re creata, &c.Maior eft communis fententiá phi-
lofophorü, quod idem motus eft aílio &pafsio. Con-
firmatur. Nam CK oppofita fententiá fequeretu^quód 
in quacunque intelledione fit dúplex pafsio intelle-
ftus/cilicet, dúplex receptio, altera receptio intellc-
aíonis , altera receptio verbi, quod videtur eífe in-
conueniens. 
De hac diffieultate dúplex eft fententiá. Altera,quá 
tenuit Magifter Victoria & eius difcipulus Soto,6c alij 
Thomiftarum, qui fcquuntur partem negatiuam pro-
pter argumenta fada-f Altera fententiá eft nobis pro-
babílior, quod verbum tanquám res a re omnino dí-
ftinguitur ab intellcaione. Hanc tenet Caietanus hic 
dubio^f.Ferrar.libro.4.contra gentes capitc. j 3. Hanc 
fecutusfuitCano,(&:eam íequiturTorres fuperhunc 
articulum : 8c hanc exiftimo magis conformem D . 
Thom. vt poteft probarí ex eo quod dicit infra qux-
ftione.34.articulo. 1 .ad fecundum. Quod cum Diuus 
Auguftínus appellat verbum notitiam, non accípit 
notitiam pro aftu intelledus cognofeentis, vel pro ali-
quo eius habitu, fed pro eo quod intelledus concipit 
cognofccndo,5c fie verbum eft íapíentia genita, quod 
nihil aliud eft quam ipfa cóceptio fap¡étis,& quxft. 8. 
4e potentia,ar ticulo. 1 .& qu2cftione.4.dc vcric.artic. z. 
docet D.Tho.q? verbum eft eífedus intclleaualis,qu5 
omnia realem & oranimodam dift indioné fígnificant 
ínter intelleftionem & verbum. Prxterea,quíaverbu 
eft obiedum elicícum quod cognofeitur, & in quo ín-
telleftus fuá intelleélione cognofeit res ad extra: fed 
hxc verifican non poíruntcoraraodé,nifi dicamus, 
verbum omnino realiter diftinguitur ab inteliedione 
noftra,ergo.Co:i{irmatur.Quia alias omnis inteliedio 
eftet cognitio reflexa, fiquidé eft cognitio verbi quod 
non diftinguitur realiter ab ipfaintelledione, fed po-
tius ipfa inteliedio confiderata vt terminus fui ipfius 
haberet rationcm verbi.Infupcr,intelledio quantum-
libet materialiter vel formaliter confideretur non eft 
exprefla fi rnilitudo reí cogn ita^ergo ñeque erit verbü. 
Probatur antecedens, quia vifio beatifica quátumlibet 
materialiter confiderata non eft expreífa fimilitudo 
Diuinae eíTentiíe, vt patet ex bis quae dixímus fupra q. 
12. artic. 2. ergo de ratione intelkdionis materialiter 
fumptac non eft quod fit verbü. Et deníque adus feien 
tificus demonftrationis,qui generat habitu m feicntis, 
vel auget illü, realiter diftinguitur ab ipfo habitu tan-
quám res á re, ergo parí ratione verburn quod produ-
citur per adum intelligendi diftinguetur realiter ab 
ipfa intelledione j non enim facile afsignabítur ratio 
diííerentix. 
AD argumenta in oppofitum refpondctur. A d primumiam patet ex didis. ^ Ad fecundum reípondetur,nego confequentiam. Et ratio difte 
rentiíeeft,quia verbum non folum eft terminus intelle 
dionisjíedetiameft immediatumobiedum illius, cui 
repugnat quod fit eadem res cum cognitione ,%1 ter-
minus motus Phyfici non habet rationem obiedi, fed 
folum termini ipfius adíonis, quae recípitur in paflb. 
Ita foluit Ferrar, vbi fuprá. Alterum diferimen poteft 
afsignari,qu6d verbum eft terminus intclledualis, qui 
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A efl: adus perfedus 5c perfedi,5c fie non habet propric 
rationem motus,quae eft via qu ídam quae ordinatur 
ad terminum tanquám ad aliquid perfedius.Vnde no 
repugnat, quod fit eadem res cum fuo termino :ficut 
albedo imperfeda eft eadé cum albedine poft ca perfe-
da. Inteliedio vero requirit verbum nó tanquám ali-
quid perfedius ipfa intelledíone,fed tanquám aliquid 
fupplens vice obiedi cogniti, 5cpropterea non poteft 
eííe eade res cum illo,cüm nó fit eadé res cum obiedo. 
^ A d tertium refpondetur, nihil valere confequen-
tiam illam, dum ínfertur ex diftindionc reali aliquarü 
rerum,quód pofsit vna fine alia conferuari,etiá per diui 
nampotentiam. Etenim materia prima realiter diftin-
B guitur tanquám res á re á forma fubftantiali, 5c tamen 
iuxta fententiam D . Tho.quaeftionc. 6 (í.5c fiepc alibi, 
non poteft conferuari etiam per diuinam potentiam 
abfque forma fubftantiali. Et fimíliter vifio realiter 
diftinguiturá potentiavídentc,5c tamen non poteft: 
efle vifio nifi potentia videndi fit.Sicut non poteft eíle 
ambulatio^ifi fit ambulans ex virtute fibiindita,cuius 
ratio efle poteft formalis dependentia vnius rei ab al-
tera quantum ad exiftentiam.<|[ A d quartum refpon-
debat Magifter Cano, quod produdio adiua verbi 
realiterdiftinguituráprodudione pafsiua ipfius ver-
bi,quia arbitrabatur,quód inteliedio vt ad ío , non di-
C ftinguitur tanquám res á re ab ipfo intelledu: produ-
dio vero pafsiua verbi identificatur cum ipfo verbo 
produdo:ñeque putabat hoc peculiare eííe in intelle-
dione,fed aiebat vniuerfaliter cííé verum^mné adío-
nem,quatenus adío eft,identificarí cum potétia agen-
tis:omnem autem pafsionera identificad cum forma 
recepta in fubiedo vel cum ipfo termino qui produci-
tur. v.g.Calefadiovt adío identificatur cum potétia 
calefadiua (fecundum illius opinionem qui tenet cum 
Caiet.v bi fupra q. 2 ^ .adionem eífe in ágete)calefadio 
vero vt pafsio identificatur cü calore produdo.Et hice 
fententiá probabiliseft. ^[ Nobis taméprobabilius vi -
£) detur, q> adío tranfiens eft idem motus cum pafsionc, 
5c fubiedatur in mobili. Sed quidquid fit de adíoni-
bus tranfeuntibus, tamen de intelledione non videtur 
verofimile,qu6didentificcturcum potentia intclledi-
ua,quxeftprincipium intelligendi. Refpondetur er-
go aliter ad argumentum, quod adió prbut eft perfe-
dio aduans agentem non identificatur cum pafsio-
nc : inteliedio autem adualis perfedio eft potentiíe 
intellediusE , 5c ideó realiter diftinguitur tanquám 
resáre á pafsiua produdione verbi,fícut5c ab ipfo 
verbo. Item refpondetur, quod hoc eft proprium5c 
peculiare co^nitioni, per quam producitur verbum 
E 5cnaturalis fimilitudo, vt diftinguatur realiter á fuo 
termino,eóquod non tantum eft terminus, verúm 
etiam obiedum 5c imago exprefla. Adconfirmatio-
ncm dicitur non eíle inconueniens ab vna adione 
prodire duplicem pafsioncm, quando vna naturali-
ter fcquiturex altera,ficut in demonftrationc repe-
ritur dúplex pafsio, vna quae eft receptio adus de-
monftratiui,altera quae reperitur in augmento habi-
tus. Similiter in produdione fubftantiae eft dúplex 
pafsio , vna quae eft produdio pafsiua fubftantiar, 
altera qua; eft comprodudio accidentium. Nondif-
fimiliter in intelledione eft vna pafsio qux eft re-
ceptio intclledualis,5c altera quae eft produdiopaf-
ílua verbi. 
A R T i -
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D S E C V N D V M fie proceditur. 
Vicletur,qu6cl procefsio quíe efl: in diui-
nis,non pofsit dici generatio.Generatio 
enim efl: mutatio de non eílc in eííe cor-
ruptioni oppoíita, & vtriufque fubieéjtü 
cft materia.Sed nihil horü competit diuinis. Ergo non 
potefl: generatio eílein diuinis. 
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quodfecunduminteíligibilem operationem procedit 
in nobis,non efl eiufdem naturs cum eo a quo proce-
dit. Vnde non proprié & complete competit fibi ratio 
generationis. Sedintclligerediuinumeflipfafubflátia 
intelIigentis,vtfupra*oflenfum efl. Vndeverbum (^.14.3.4. 
procedens procedit vt eiufdem natune fubfiftens. Et 
propter hoc proprié dicitur genitum 6c fílius.Vnde & 
hisquajpcrtinentadgenerationem viuentium,vtitur 
feri ptura ad fignificandá procefsione diuinaí íapiétiae, 
feilicet conceptione & partu. Dicitur enim ex perfona 
diuinae fapientix,Prouerb. 8. Nondum erant abyfsi,& 
ego iam concepta era. Ante colles ego parturiebar.Sed 
f f 2 Praeterea.InDeoeftproceísioíecundummo B inintelleftunoftrovtimur nominecóceptionis,fecun-
dúra quod in verbo noftri intelleélus inuenitur fimili-
tudo rei intelleéVae, licet no inueniatur naturas idetitas. 
A D tertiumdicendum5 quódn5omneacceptum 
eft receptuminaliquo fubieÁOjalioquin non poíTet 
dicijqi tota fubftantia rei creatoe fit accepta á DeojCÚm 
totiusfubflantiaenonfítaliquodfubieftum receptiuü. 
Sic igitur id quod efl: genitum in diuinis accipiteíTeá 
generantejnon tanquam illud efle fit receptü in aliqua 
materia velfubiedo,quod repugnatfubfiftetiae diuini 
cíle: fed fecundúm hoc dicitur efle acceptú.inquátum 
procedens ab alio habeteííe diuinum, non quafi aliud 
C ab eíle diuino exiftens.In ipfa enim perfedlionediuini 
eflecontinetur & verbumintelligibiliter procedens & 
principium verbi, ficut & quxcuque ad eius perfcílio-
nem pertincnt,vt fupra dittum ] eft. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRima conclufio. S i generatio accipiatur comma mterfecundum quod fe extendit ad produdlio-
nem corrHptibdium,non reperitur in diuinis. 
Secunda conclujto. Si generatio accipiatur pro 
eoquod proprte competit l>iuentihus, reperitur m 
diuinis. 
Tenia conclufo. Verhum in diuinis efl proprié 
FiliuSjin nobis autem non efl proprte Filius* 
Haecconclufio colligiturex D.Thoríl&,partimin 
corpore articuli3partim in folutionc ad fecundum.Ra-
tio eius eft. Quia verbumin diuinis procedit fecfidúm 
cmanationem intelligibilem, & in Deo intelligcre diui 
numeftipfummet cííe diuinum,acfubftantia diuini 
intelleftus. Vnde verbum,quod procedit per modum 
intelligibilem, eiufdem natura; eft cu principio á quo 
procedit. A t i n nobis intelligerenoftrum non eft ipfa 
íubftantia intelle«n:us,&multóminus animse intelli-
D 
dum intelligibilem, vtdif tura* eft, fed in nobis talis 
procefsio non dicitur generatio. Ergo neqiiein Deo. 
[^ 3 Practerea.Omnegenitum accipiteíTeágene-
rante.Efte ergo cuiuílibet geniti eft eíle receptum. Sed 
nullum efle receptum eft per fe fubfiftens.Cum igitur 
efle diuinum fit efle per fe fubfiftens (vt fupra proba-
tum * eft)fequitur quod nullius geniti efle fit efle diui 
num.Non eft ergo generatio in diuinis. 
S E D contra eft quod dicitur in Pfalmo.2.Ego ho 
diegenui te. 
R E S P O N D E D dicendü, quod procefsio verbi 
in diuinis dicitur generatio. A d cuius euidcntiá,fcien-
dum eft,qu6d nomine generationis dupliciter vtimur. 
Vno modo communiter ad omnia generabilia & cor-
ruptibilia :6c fie generatio nihil aliud eft quám muta-
tio de non efle ad efle. Alio modo proprié in viuenti-
bus:6c fie generatio fignificat originem alicuius viuétis 
á principio viuente coniunélo: 6c hace proprié dicitur 
natiuitas. Nontamenomne huiufmodi dicitur geni-
tum,fed proprié quod proceditfecüdumrationem fí-
militudinis.VndepiluSjVel capillus non habet rationc 
geniti 6c filij, íed folum quod procedit fecüdum ratio-
nemfimilitudinisnoncuiufcunquc: nam vermes qui 
generanturinanimalibus3nonhabentrationégcnera-
tionis6cfiliationis,licetfitfimilitudofecüdúm genus: 
led requiritur ad rationem talis generationis, q? proce-
dat fecundúmrationé fimilitudinis in natura eiufdem 
fpeciei, ficut homo proceditab hominej6c cquusab 
cquo. In viuentibus autem,quíe de potentia in aélum 
vitac procedunt,ficut funt homines & animalia,genera 
tio vtranque generationem includit.Si auté fit aliquod 
viuens,cuius vita non exeat de potentia in aftum, pro-
cefsio^ quaintali viuente inuenitur)excluditomnino 
primam rationem generationis,fed poteft habere ra-
tionem generationis, quac eft propria viuentium. Sic 
igitur procefsio verbi in diuinis habet rationem gene-
rationis,procedit enim per modum intelligibilis a£lio-
nis,quae eft operatio vit2e:6c á principio coniunílo, vt 
Atti.prjec. fupra iam diftuni ^ eft: 6c fecundum rationem fimili-
tudinis. Quia conceptio intelleílus eft fimilitudó rei 
íntelleftae, 6c in eadem natura exiftens. Quia in Deo 
Q. 5* ar. 4 . ídem eft intelligere 6c efle, vt fupra oftefum ^ eft. V n -
& Q¿,«4' de procefsio verbi in diuinis dicitur generatio,6cipfum 
art.4, yerbum procedens dicitur filius. 
A D primum ergo dicendum,qu6d obieílio illa 
proceditdegcnerationefecundum rationem primam, 
prout i mportat exitum de potentia in aft um. Et fie no 
In cor.art* inuenitur in diuinis,vt fupra didhirri ^  eft. 
A D fecundum dicendum, quod intelligere in no-
bis non eft ipfa fubftantia intelkftus. Vnde verbum 
Q,4.a4t.& 
q.i4.ar.4. 
gentis: vnde no eft ciuídem natura* verbum noftrum 
cum principio á quo procedit, quare ñeque eft pro-
prié filius. 
C O M M E N T A R I V M . 
CIrca hunc articulum notajquód prima coclufío D.Thom^ ratione natural] oftenditurtnam ra-tioné naturaliconftat Deum eíle purü a¿lum, 
nullamquehabere admiftam potentia. Vnde euiden 
ter colIigitur,quód in Deo non eft generatio in prima 
acceptione. Secunda vero concluíio Theologicé de-
monftraturfuppofitafide. Nam fi procefsio verbieft 
origo viuentis á viuente coniundlo fecundum fimilitu 
dinem in natura fpecifica,euidcnter colligitur, q?pro-
prié eft in diuinis generatio. Tcrtia cóclufio probatur 
ex quatuor concilijsgeneralibus fepifsimc, 6cex con-
. • cilio 
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ciiioToletanoI. in confefsione fidei: 6c éx Concilio 
Hifpalenfi 11. Cano. 13 . & ex fymbolo Athanafij^bí 
de Verboclicitur,quódeft Filius, & ^nóef t faaus , 
ñeque creatus/ed genitus. Prxtcrea probatur ex tefti-
monijs in Pfalmo.2.vbi dicicur in perrpnaFilijjDomi-
nus dixic ad me j Filius meus es tu, ego hodie genui te. 
Quodteítimonium habetduplicem fenfum. Primus 
eft, vt intelligatur de reíurreaione Chrifti ,qué fcqui-
tur Hilarius ibidem. Et hxc expofitio confpnat cum 
¡lio Attorum. 1 3.vbi adducitPaulushunelocum aci 
probandamrefurreaionern ChriftiDomini. Secüdus 
fenfus eft de eterna verbi generatione, «Se ad hoc pro-
pofitum adducitur á D.Tho. in argumento Sed cotra, 
Sicexplicat Athanafius libro de vnitatefanélaeTrinis 
tatis.Et confonathoc teftimoniuraaltcriloco Hebr. 1. 
vbiPaulus adduc.ithünclocum ad probandumChri-
ftum eílc verum Deum Dei vnigenitum & dominmn 
omnium. Praeterea probatur eadern concluíío ex tefti 
inonijs,qu2E adducit D . Thomas in folutione ad fecun 
dum ex capite. 8. Prouerb. Item ex Pfalmo. 1 op. Ex 
vtero anteluciferura genui te. Ac denique in facrislite 
ris & in concilijs habetur noftra cóclufio tertia.Ioan. 1. 
Verbum Dei dicitur vnigenitus Deijoan. 3. Sic Deus 
dilexit mundum )vt filium fuum vnigenitum daret. 
1 .loan. $. V t fimus in vero Filio cius lefu Chrifto. 
Circa rationem fecundse concluíionis eft etiam no-
tandun^quód illa definitio generationis, qua? eft pro-
pria viuentibus, feilicet, eft procefsio viuentis á princi-
pio viuenteconiundo fecundüm fimilitudinera in na-
tura fpecificajfuraitur ex Arift.lib.S.Ethic.cap.i z.vbi 
dicit,quód genitum debet eííe magis cohiunílumge-
neranti,quám faítum facienti. 5c lib. 1 2 . Metaph. tex. 
2 8. dicit ,qu6dgenitü debet efleeiufdem naturae cum 
generante:quod tamen dicit eííe intelligendurn de gc-
nerationibus,quíEfiunt fecundum ordinem & inclina 
tíonemnatura?. Contingitenim,quódgenitum non 
fiteiufdem naturas rpcciíicae cum generante ingene-
rationibusmonftruoíís 6cquaefiunt practer ordinem 
natui ae,vtquandogeneratur mulus exequa & afino. 
Sed príeterrifHTa hac Phyfica difputatione, fatis nobis 
fucrit ad prjefens inrtitutum,quód omnis procefsio feu 
origo viuentis á principio viuente coniunfto íecudum 
íirnilitudinem natura fpecificae, íiit verc Scpropriege-
neratioJudeenim apertecolligiturprocersioné Verbi 
in diuinis cíTe veré & proprié gcncrationé,& Verbum 
quod procedit cíle veré & proprié genitum & Filium, 
Nota fecundó, quód principium coniunftumáquO 
dimanat generatiofic confiderandumeft ,vtnon íb-
íúra fít coniunílura generanti,fed etiam ipfí genito 
pcraliqualemcommunicationemfubftantis generan 
tis ad ipíuin genitum.Sic cnim videmus in omni gene-
ratione naturali viuentium,quód non íblum eit po-
tentia generatiua coniunélagencranti,íed etiam eft íe-
níen,quodá generante communicatur genito. Eft ta-
men diferimen inter generationem viuétium,quíe funt 
vegetatiua,& generationem animalium,nam in illa íc-
men ipfum deciditur á fubftantia generantis, & tranf-
mutatur poftea in genitum. A t veró de femine aniraa-
lium eft magna concertado inter philofophos,an fit 
deciílum de fubft antia generantis, an veró íit vltimum 
& perfeílum alimetum, quod quidem fuperfluum eft 
adconferuationemindiuiduijneceílariumveró ad con 
feruationem fpeciei, quod in virtute agetis alterat ma-
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A teríam5cp^oducit formam fubftantialem,íiuc illud 
femenconuertatur inmateriam geniti, vtquidam di-
cunt, fíue intimé coniungatur materias geniti vt alij 
putant. A t veróin generatione Verbi aeterni omnes 
eiufmodi imperfe¿tioncsdebentamoueri,5cdebemus 
afierere,quódproceditá principio coníunéVo.Etenim 
eadem eft naturagénerantis 5c geniti,5ceadem nume-
ro quae eft in generante communicatur; genito, ita vt ' 
pofsimusdicere illud Ifaiaevltimo. Nunquidqui alios 
parere fació, ipfe nópariara ? 5c quialijs generationem 
tribuo,fterilisero ?qui locus licet pofsit intelligi lité^ 
raliter de generatione adoptionis. filiorum , tamen á 
concilio Hifpaleníi vbi fupráexplieatur degeneratio-
. B ne xterna Verbi diuini. 
DVbitatur circa rationem tertias conclufionis, Vtrtim illa ratio D . Thomi refté procedat ? Et-enim ex eo quód inteliigeric diuinü íit ipfum-i 
met efle diuinum, colligitS. Tho. crgo Verbü diuihu 
eft eiufdem naturas cum eo a quo procedit. Et in folu-
tione ad z.colligit,ergoipfumintelligere diuinum eft 
fubftantia intelligentis, 5c ex coníéquéti verbum pro-
4u£lum eiuídem naturae eft cumintelligéte.^[Contra 
hanc rationem arguitur primó, nam eííe verbi cófiftit 
in intelligi,at aliquid intelligi nihil ponit reale in re in-
tellefta, ergo non bene colligitur ex hoc quód intclli-
C gere diuinum fitipfüm eííe diuinum ^quód eííe Verbi 
diuini fít ipfum eíle diuinum, 5c ex confequenti non 
bene colligitur,quód Verbum diuinü fit eiufdé natur^ 
cum eo á quo procedit.^ Secundó.Aíhisintelligendi 
diftinguiturrealiteráverbo,vtfupra patuitin dubio 
prascedenti, ergo ex hoc,cp intelligere diuinü íit ipfum 
eííe diuinü,non re£le colligitur, q? verbum fít eiufdem 
naturae cum intelligente. Tertió.Nam ex illa ratione 
fequüturduoinconuenicntia. Primum eft q? verbum 
non ea ratione qua eft verbum eft filius,neque filius ea 
ratione qua eft nlius, eft verbü, quod eft cótra Augu-
ftinum lib. 7 . deTrinit. cap. 4 . Sequela probatur,quia 
j ) produ£lio verbi in nobis non eft generado, ncq3- pro-
du£lü eft filius.Item generatio fubftátiaiis in nobis no 
eft produélio verbi, 5c filius produítus non eft verbü, 
ergo.Secundum incoueniens quod fequitur eft, quód 
fequeretur procefsionéSpiritusfanftieííe veré 5c pro-
prié generationem, 5c ipfum Spiritü fanftum eííe ve-
ré 5c proprié genitum 5cfilium,quod eft hasreticum. 
Patet fequela. Quia ipfum fpirare diuinum eft idem 
cum eííe diuino. Vnde pari ratione atque de verbo 
videturcolligi,Spiritum fandlum procederé per mo-
dum fímilitudinisin eadem natura,atque ex confe-
quentijillius procefsionem eííe veré generationem 5c 
£ ipfum eííe genitum. 
Pro folutione nota primó cxCaie tano^uód quia 
cíle verbi confiftit in intelligi, (5c hoc loquendo in 
communi de verbo feu conceptu) ideóvbicunquein-
tciligere eft accidens,ipfum verbum produdum eft 
accidens,vt patet in produftione verbi in nobis. A t 
veró vbi intelligere eft fubftantialej verbum quoque 
produ<ftü eft fubftantia, vt patet in produftione verbi 
in diuinis. Nota fecundó ex eodem Caietano,cjuód 
verbutn eft intelle<fhim in aélu 5c intrinfecumj ratione 
cuius competunt illa tria. Ex eo quod eft intelle-
ftum in a¿l:u,primü quod cópetit eft, 9 eíTe eius fit in-
tellig j,quemadmodü eííe vifi in aftu eft adtu videri, 5c 
hoc vniuerfaliter loquendo nihil ponit in re intclleda. 
Quem-
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Quemadmodum parieterti eíTe vifum nihil reale ponít A 
in pariete. Secundum, quod copetit verbo ex co quód 
efl: intelleótum in aftuintrinfecum; eft quód eííceius 
íit íic intelligi > id efl:, vt terminus intrinfecus & imme-
diatus intelleüionis.Et hoc aliquid reale ponit in re in-
tellefta interius, videlicet, imago 5c naturalis fímilitu-
do rei expreíTa ponitur, quac eft 8c dicitur verbum, At 
vero ex eo quod verbum eft intclleftum in adu habct 
tertium,fcilicetqu6díít vnum deconcurrentibus ad 
perfeílionem a£lus intelligendi,atqueex confequenti 
jprumintelligere eft eííe verbi produíli , quia ipfum 
intelligere eft eíTe omnium eoncurrentiú ad hoc,quod 
intelle<ftus fit inaftu. g 
H I S pofitisfitvnicaconclufio. Ex illo funda-mento quo vtitur D.Thomas/cilicet, quód in-telligere diuinum eft eíTe diuinum fufficientif-
íimé colligiturprocefsionem verbi diuinieíTepropric 
generationemj&: verbum produflum eííe propriéFí-
lium. Probatur,quia ex illo fundamento colligitur, q» 
definido generationis peculiariter acceptae competit 
procefsioni verbi. Quod fíe explico^uia intelligere di 
uinumquatenus intelligere eft,habetquód fit procef-
íioviuentisá principio viuente eoiunéloper raodum 
íimilitudinis: quatenus vero ipfummet intelligere diui 
num habet quód íit eíTe diuinum ¿kfubftantia diuina, C 
habet^efle verb^quodconfiftit inintelligUit ipfum 
eííe diuinum & fubftantia diuina, ac ex confequenti 
quód V erbum diuinú produólü íít filius proprié,quia 
eft fubftantia diuina,ficut principium á quo procedit, 
& Deus de Deo, íicut Pater á quo procedit eft Deus. 
AD primum refpondetur negando quód intelli-gi nihil ponat in re intelleíla, quando resintellc fta eft terminus iraraediatus & proximus intcl-
leftionis atque intiiníecus,quia tüc intelligi nihil aliud 
eft,quám produdio verbij&efle verbi eft fie intelligi, 
quod multo magis habet verum in diuinis, vbi intelli-
gere 5c intelligi funt ipfummeteíle diuinü5cfubftan- J) 
tia diuiniinteltóus. ^ Ad fecundum dicitur,^ quan-
uisinnobisaélus intelligédi diftinguaturrealitertan-
quam res á re á verbo,vt fupra probatum eft, tamé n c 
gatur confequentia quando infertur, quód non bene 
colligitur ex hoc quód intelligere diuinum fit eííe diui 
nunijquód eííe Verbi etiam fit diuinum» Ratio huius 
eft.Quia quanuis intelligere notionaliter fumptum di-
ftinguatur realiter ab intelligi notionaliter fumpto, íi-
cut producere 5c produci,generare 5c generan diftin-
guuntur realiter propter oppofitionem relatiuam ^  ta-
men quód attinet ad eííentiam 5c eífe ipfius intelligere 
5c ipfius intelligi, ipfius producere 5c produci, intelli- £ 
gentis 5c intelledi, producétis 5c produéli, neceíleeft, 
vtomniaiftahabeant eandem eííentiam5c eííe,pro-
ptereaquódtalis procefsioeft íecúdum perfeítamfi-
militudinem rei cuius eft imago,qux perfeéla fimilitu-
doin diuinis nonpoteft eííe fecundúm aliquodacci-
dens,neque fecundúm dift in<ftam fubftantiam,quia in 
Deo omnia funt vnum.Et ideo quanuis diftinguantur 
in nobis verbum 5c id á quo procedit, in diuinis tamen 
neceííe eft, vt fi intelligere diuinum fit eífe diuinum 5c 
fubftantia diuina,eíre verbi fit eífe diuinum 5c fubftari 
tia diuina. <j[ Ad tertium refpondetur, negó quódfe-
quaturillud primum inconueniens. Nam loquendo 
circa fubieélam materiam in diuinis, ea quae pertinent 
ad rationcm fpecificam produífeionis Verbi,pertinent 
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etiam ad rationé fpecificam generationis Filij,5c econ-
tra.Quare Verbum in diuinis ea ratione qua eft Ver-
bum eft Filius,5c ea ratione qua eft Filius eft Verbum. 
In nobis autenijquia verbum producitur per alione 
immanentem, eft accidens 5c non eft fíliustfilius auté, 
quia producitur per aftionem tráfeuntem,eftíubftan 
tia 5c filius. Ñeque etiam fequitur fecundúm inconue-
niens : nam licet procefsio Spiritus íanfti fit á princi-
pio viuente, no tamen per modum fimilitudinisjquod 
explicare difficillimüeft jficadeo vtantiquos patres, 
máxime Auguftinumjhzec difficultas acerbé toríeric. 
Sed de hocin articulo.4. 
Tándem circafolutionem ad tertiumD. Tho. notá 
cumCaietanocirca illa verba,vbiD.Tho.ait inipfa 
enim perfeílionediuinieíTecontinetur 5c verbum in-
telligibiliter procedens, 5c principium verbi ,ficut 5c 
quodeunque ad eius perfe£lionem pertinens j Aduer-
tit itaque Caietanus,quód hinc conftat nullam eííe di-
ftinílionemformalem aélu inter EíTentiam diuinam 
5cproprietates perfonarumScattributa reliqua,qU2e 
in Dcoformaliter faluantur 5cponuntur.Itaquefecun 
dum hanc doftrinam hxc propofitio, Eftentia diuina 
eft Pater fiue paternitas,formaliter 5c eílentialiter eft 
vera,5c non folúm identicé, vt quídam Theologus mo 
dernus dixit. Et ratio eft, quia fi perfeétio diuini eííe 
fecundúm fe diffiniretur á nobis,includerentur hxc 
omnia in ipía definitione.Et híec doftrina notanda eft: 
valde pro dicendis in fequentibus. 
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^ V t r ü m í i t i n d i u i n i s a l i a p r o c e f -
í í o á g e n c r a t i o n e v e r b i . 
D T E R T I V M f í c p r o c e d i t u r . V i d e -
tur quód non fit in diuinis alia procefsio á 
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generatione verbi, Eadc enim rationeerit con.ca. i j« 
aliqua alia procefsio ab illa alia procefsio- ^ ^ P 0 *^ 
ne: 5c fie proceqeretur i n inhnitumiquod elt i n c o n u e -
niens. Standum eftigitur in prima, vt fit vnatantum 
procefsio in diuinis. 
[^ 2 Praeterea. I n omni natura inuenitur tantum 
vnus modus cómunicationis illius naturse. Et Iioc ideo 
eftrquia operationes fecundúm términos habet vnita-
tem 5c diuerfitaté. Sed procefsio in diuinis non eft niíi 
fecundúm cómunicationé diuinas naturae. Cúm igitur 
fit vna tantum natura diuina (vt fupra t oftenfum eft) 1 «ar. 5 
relinquitur quód v n a fit tantum proceísio in diuinis. 
^[ 3 Praeterea. Si fit in diuinis alia procefsio ab in-
telligibili procefsione verbi^nó erit nifi procefsio arao-
ris:quae eft fecundúm voluntatis operationem. Sed ta-
lis procefsio non poteft eííe alia á procefsione intelle-
étus intelligibilirquia voluntas in Deo n o n eft aliud ab 
intelleélu,vt fupra ^ oftenfum eft. Ergo in Deo non 0^9.8.1. 
eft alia procefsio practer proccfsioncm verbi. 
S E D contra eftjquód Spiritus fandus procedit á 
Pafre:vt dicitur loan. 1 y. Ipfe autem eft aliusá Filio, 
fecundúm illud loan. 1 4 . Rogabo patrem raeum: 5c 
aliumparacletumdabitvobis. Ergoin diuinis eft alia 
procefsio praeterprocefsionem verbi. 
R E S P O N D E D dicédum, quód in diuinis funt 
duzeprocefsionesjfcilicetprocefsio verbi5c qua?dam 
alia. A d cuius euidentiam confiderandumcft,quód in 
diuinis 
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diuinis non eft procefsio nifi íecudúm aétionem, qua; 
nontendit in aliquid extrinfecuíii^ec! manct inipfo 
agente. Huiufmodi autem aítio in intelleftuali natura 
efta£í:iointeile£lus5caaio voluntatis. Procefsio auté 
verbi attcnditur fecüdúra aélionem intelligibilera. Se-
cundum autem opcrationem voluntatis inuenitur in 
nobis quídam alia procefsio, fcilicet,procefsio amoris, 
fecundúm quam amatum eíl in ainantc,íicut per con-
ceptioné verbi res diílavel in te l tóa eft in intelligen-
te. Vndc & prxter procefsion c verbi ponitur alia pro-
cefsio in diuinis,quae eft procefsio amoris. 
A D primumergodicendum,quódnoncftnecef-
íaríum procederé in diuinis procersionibus in infinitü. 
Procefsioenim,quíeeftadintra in intelleftualinatu-
rajterminaturinprocefsione voluntatis. 
A D fecundum dicendum, quód quicquid'eft ¡n 
0,-4.311.3 * Deo,eft Deus,vtfupra ^ oftenfum eft. Quod non con 
& 4- tingit in alijs rebus. Et ideo per quamlibet procefsioné, 
quae non eft ad extrajCÓmunicatur diuina naturajnon 
autem alise natura. 
A D tertiumdicendum,quodHcetinDcononfít 
aliud voluntas & intelleftus, tamen de rationc volun-
tatis & intelleftus eft, quod procefsiones, qu^ e funt fe-
cundúm aftione vtriufque^c habeantfecundúm quen 
dam ordinc. Non enirn eft procefsio amoris nifi in or-
dinc ad procefsioné verbi. Nihil enim poteft volúnta-
te araari,nifi fit in intelleílu conceptü. Sicut igitur atte 
diturquidam ordo verbi ad principiüáquo procedit, 
licetin diuinisíiteadéfubftatiainteltóus &coceptio 
intelleftusrita Ücet in Deo fít idem voluntas 6c intelle-
íí:us,tamen quiaderatione amoris eft q>nonprocedat 
niíi á conceptione intelle£lus,habet ordínis diftinftio-
nem procefsio amoris á proceíiione verbi in diuinis. 
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Pítima concluJlo.Praterprocejiionem Verhipo-nitur alia procefiio in diuints, qu£ eft procedió 
amoris. 
Secunda conclufio in f úutione ad tertium. Pro-
cepo amoris habet diflin&ionem ordinisa procef-
fione Verbi in diuinis. 
C O M M E N T A R I V M . 
CIrca doílrinamhuius articuli nota, q) deperfo-naSpiritusfanfti tria funt credenda fecundum 
fídem catholicam:primum,quód eftverusSc 
proprié Deus: fecundúm quódSpiritus fanchjs no eft 
alius Dcus á Patre & Filio.-tertium,quód eft alia perfo 
na diftinfta realiterá Patre Filio, quze tria fatis in 
artic. i . probata funt ex definitionibus conciliorum <Sc 
Scripturae teftimonijs. Hic autem f cprehendendus eft 
veheméter ErafrmiSjqui in príefationc fuper Hilarium 
dixithuiusaetatis Chriftianosnimium efteaudaces ác 
temerarios jeó quód Spiritum fandum Deumappel-
lent j cúmtamcn antiqui patres nunquám auíifueriut 
eum Deum appellarc,neque hoc in Scriptura reperia-
tur expreflum. Quod quidem Erafmi diclum nonfo-
lúm audacias & teinericatis,fed erroris & hzerefis cefura 
dígniísímiieft,cura íitmanifcftüquod Eccleíiacanit 
in Symboloj Et in Spiritum íanclum Dominum & vi-
uiíícantem, qui ex Patre, Filioque procedit, qui cum 
Patre<ScFilio fímul adoratur&:conglor¡ficatur,ergo 
Spiritus fanílus eft verus & vnicus Dcus cum Patre de 
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A Filio. Et mirum eft, q> tam impudenter negetErafmus 
antiquos patres Spiritum fanfium Deum appellaíTe, 
cúm íitmanifeftumin primo concilio Gonftantino-
politano cap.y.nihil aliud patres illic egiííc,quám verá 
Spiritus fanfti diuinicatem aduerfus Macedonium tc-
ftari & confirmare. Id quod cxpreíifsiraéin Symbolo 
Athanafij canitur in Eccleíia^ Patris <5c Filij <5c Spiritus 
fanéli vnaeft d¡uinitaSj-a?qualisgloria,coíBterna maie-
ftas.Vide etiam D.Cyprianum in ferm.de Spiritu fan-
fto, vbi per totum illius Deitatcm celebrat, & tándem 
concludít,quód ipíe erit omnium plena fufneientia co 
gnofeibilis Deus & inhabitator Spiritus fanftus. 
B í ^ \ Vbium eft fatis curiofum circa rationem prin-
I I cipalem primse conclufionis, An per actum vo 
luntatis creatae producatur aliquid quod íit in-
trinfecus terminusipíius actus,íicut per adum intellé-
élusdiximus produci terminum intrinfecum. *|[Pro 
parte negatiua arguitur primó ex D.Tho.q.4. de veri-
tateartic.2.ad 7.vbiait,q) voluntas non habet aliqi^id 
progrediensá feipía, quod íít inilla nifi per modum 
operationis ^  & ftatuit diflferentiam inter voluntatem 
& intelleílum, quod in intelleftu progreditur aliquid 
non folum per modum operationis, fed etiam per mo-
dum operati:in volúntate verofolúm per modum opc 
C rationis.^[Secundóarguiturratione.Quiafialiquara-
tionc poneretur aliquid produílum per aílum volun-
tatis, máxime yt eílet terminus immediatus & obiedü 
quod vcl inquo res immediaté eftet volita: fed ad hoc 
non poteft poni,ergo milla ratione ponitur. Mínor 
probatur.Quia haec eft difíerentia inter voluntatem & 
intelle£lura,quód intelledus trahit res ad fe, & íit intcl 
le¿Hofecundúm modum ipfíus intelledus: voluntas 
autem fertur ad resprout funt extra, & potiús volun-
tas trahitur á rebus,quam trahat illas ad fe, ergo volun-
tas non habet fuum obiethim fórmale intra fe, ac per 
confequens non producit aliquid quod habeatratio-
D nem obiedli voliti. Confírmatur ex Arift. 6. Metaph? 
tex. 8. vbi ponit differentiá inter verum,quod eft obie 
£lum intelletlus,& bonum quod eft obiedum volun-
tatis ^  quódverum eftformaliter inintcllcftu, bonum 
autem eft in ipfis rebus formaliter. ^[Tcrtió.Quia hu-
iufmodi terminus intriníecus voluntatiafléritur á qui-
bufdam ad hunc finé,vt amatü íit in amante ratione i l -
lius termini produéli,5c hsec ratio videtur eíTe D . Ti io . 
in artic.íedh3ecfupponitfalfum,fcilicetquód amatum 
íitin amante,quia potius amans eft in amato, íkenim 
dicitur vulgó,quód anima plus eft vbi amat, quara vbi 
animat,iuxtaillud Matthsi. j . Vbicnim eft thcfaurus 
E tuus,ibi eft & cor tuum. Confírmatur. Quia illc termi-
nus voluntatis non eft fímilitudo rei amata?, hoc enim 
proprium eft potentiíe cognofcitiuae,vt habeat intra íc 
íimilitudinem obicíli jCrgo rationc illius termini non 
dicetur res amata efle in amante.Probatur conícquen-
tia.Quiaobieélumnon dicitur cíleinpotentia nifi vel 
fecundúmfuam íimilitudinem vel íecundúm fuá fub-
ftantiam.Quódfí dicatur,c]uód terminus ille intrinfe-
cus voiuntatis,quanuisnon fít fímilitudo rei amate, tai-
men eft quidamimpulfus 5c aflfediio qua:dani volun-. 
tatis in rem amataro,per quemimpulfum intrinfecum 
produftum in volúntate amatum eft in amantc,£c tra-
hit ad fe voluntatem. ^ [Contra hancrefponfioném fit 
quartum argumentum.Ule terminus voluntatisintrin 
fecus,ncque eft inclinado ¿k afFcdio potentialis in rem 
amatan^ 
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smatam, hzc enim eíl ipfamet voluntas, quac natura A 
íiuieft potentialis inclinatio & propenuoin bonum: 
nca ue eit habitualis afteíliojíiquidem non.efl; habitus 
voluntati fuperadditus^'t fit principium agendi,cúm 
potiushabeat rationetermini: ñequetandé eftaftua-
lis aííeclio & inclinatio»quia aftualis inclinado eft ipfa 
aftualis volido, ergo non poteft eífe terminus volido-
nis. Confirmatur.Quiaeiufmodiimpulfus&afíe^io 
prxfupponit adum voluntatis tanquam caufam, ergo 
non deleruit ad hoc vt voluntatem trahat ad rem ama 
tam. Patetconfequentia. Quia iam pr^íúpponitur, $ 
voluntas amet5ctendatin remamatam. Confirmatur 
fecundó. Quia in appetitu fenfitiuo non inuenitur hu-
iufmodi impulfus,vtfit terminus intrinfecus appeti- B 
tionis, & multó minús in appetitu naturali lapidis ad 
centrura ponitur impulfusintrinfecus,quifitterminus 
illius appetitionis»;, ergo ñeque de ratione appetitus ra-
tionaliserit eiufraodi impulfus produftus per aftum 
voluntatis. Patet confequentia. Quia non minus in-
cft inclinatio appetitui rationali in propnum obie-
¿lum , quam appetitui fenfitiuo in propria obie£lá. 
^[Propter hxc argumenta quidam ex Thomiftis fe-
quuntur partsm negatiuam, de quorum numero fuit 
Magifter Cano. 
SE D oppofita fententia, quód per aftum volun-tatis producatur aliquis terminus intrinfecus,vi- C detur expreíTa D. Tho. in hoc articulo. Ait enim 
quód in nobis eft amoris procefsio fecundúm quód 
amatumeft in amante,ficut res eft in intelleclu per 
conceptionemverbi.Etinfraquíeft. 37.artic. i.dicit, 
quód ficut ex hoc quód quis rera aliquam intelligit 
prouenitconceptio rei in intelligente,quae dicitur ver-
bum 5 ita ex hoc quód quis rem aliquam amat,proue-
iiitquíedam iinprefsio reiamatae inaífeclumamantis 
fecundúm quara amatum dicitur eííe in amante.Con-
iftat ergo hanc eífe fententiam D . Tho. quam fequitur 
Capreolus in i Xent.dift. 2 7 . quxft.2. <Sc Caietanus híc 
&: Ferrar.lib.4.contra gent.cap. 19.6Í multi alij ex mo p 
dernisThomiftis: 5c poteft probad haec fententia ar-
gumento fumpto ex diuinis. Quia fecundúm fídem 
Catholícamcertumeft,quód Spiritusfanftus proce-
dit per aftum diuin^ voluntatis tanquam aliquid pro-
duflum 5c manens in ipía diuina volúntate ,vt dicetur 
infra qusft.3 7. ergo fimiliter creata volutas per a£do-
nemamandi producit aliquemimpulfum,qui fit ter-
minus intrinfecus 5c affcído qusdam in rem amatam. 
Confequentia probad poteft, quia quauis omnia quac 
funtin diuina volúntate, fint fubftantia diuina, qua in 
re máxime dift^runt voluntas diuina 5ccreata(in qua 
omnia funt accidentift, ficut ipfa eft accidens) nihiio- £ 
tninus valde conuenienslil,vtea quseinueniunturin 
adu diuini amoris propordonabiliter aljerátur in a£lu 
voluntatis créate. Quemadmodum etiam inuenitur 
in volúntate tam diuina quam humana, quód opera-
do voluntatis habeat ordinem cum operatione intelle-
ftus/Sc quod feratur ad bonum fub ratione boni, 5t ad 
bonum fecundúm quod in íe bonum eft, ergo propor 
tionabiliter,fi in diuina volúntate inuenitur terminus 
intriníecus produ£lus,etiam in humana ponédus erit, 
covel máxime quód in creaturaintelieftuali oportet 
cííeveftigium San£lae Trinitatis excellentiori modo 
quam in reliquis creaturis.Confirmatur.Quia inter in-
telle£tum diuinum 5c humanü inuenitur ílmilis pro-
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portionabilitas.Sicut enim in intelleífhi diuino cófide-
ramus fpeciem intcliigibilem, quanuis hxc fit diuina 
Eííentia, 5c confideramus verbum produdum per in-
telleílionem Dei: ita etiam in nobis ponimus fpeciem 
intcliigibilem 5c verbum produftumper intcllcfdo-
nem: imó ex hoc ipfo manuducimur per quandam 
analogiam ad intelligétiam generationis V erbi diuini. 
£rgo propordonabiliter oportet intelligere innoftra 
volúntate aliquem tcrminum intrinfecum produílum 
peraclionemamandi: vt per hanc analogiam fuauiús 
intelligamus procefsionem Spiritus fan¿H. 
PR O decifione fit prima conclufio. Terminus aftionis voluntatis intrinfecus no eft neceftarius, vtfitimmediatum5cintrinfccuni voluntatis ob-
ie£lum. Hsc concluffioprobatur argumento fecundo 
pro parte negatiuafatlo. Quódfiquis obijciat.Spiri-
tumfanclum eííe intrinfecum terminum diuini amo-
ris,5c fimul habererationem obiefti amad, ergo fími-
liter dicendum eft de termino intrinfeco aílionis vo-
luntatis quod eft etiam obiedlum ipfius aédonis. Re-
fpondetur negó confequentiam. Notandumeft enim 
quod Spiritus fanftus non habet nitionem obiedi di-
uini amoris quatenus á nobis intelligitur vt impulfus 
quidam produdus per aftum amandi,fed habet ratio-
nemobiefti quatenus Spiritus fandus eft realiter vna 
diuina bonitas cum Patre 5c Filio, quíevt fie eft obie-
¿tumimmediatum diuini aftus amandi. Sed tamen 
quodproducitur per aflum amandi creatum,foiuin 
habet qüód fit terminus intrinfecus ipfius a£lus aman-
di, 5ceft quísdam affeído 5c impulfias in volúntate re-
fuítansex adioncamandi. 
Secunda conclufio. Ule voluntatis terminus intrin-
fecus non eft fimiíitudoformalis rei amatf.Probatur 
quia iuxtacommunem fentendam,quod procedit per 
voluntatem,non proceditvtfimileex vi fuxprocef-
fionis, alias Spiritus fandus eííct Filius. Eft itaque di-
ferimen inter terminum intrinfecum cognitionis,5c 
terminum intrinfecum volitionis,tum quia verbum 
nonfolum habet rationem termini,fed etiam obiefti: 
impulfus autem voluntatis non habct rationem obie-
¿Vi,íedtermini:tum etiam quia terminus cognitionis 
eft formalis fimilitudo rei cognitar,terminus autem 
voiidonis non eft fimilitudo rei volita?. 
Tertia conclufio. Terminus intrinfecus volunta-
tis perfeoritur ex ipfa volitione,cóquód volidícx 
natura fuá eft quaedam impulfiua motio,qua voluntas 
tendit in rem amatam. Híec conclufio potiús expli-
canda eft quam argumentis probanda. Pro cuius in-
telligentia nota primó,quódin motuimpulfiuophy-
líco ,quo mobile mouetur ad aliquem terininum,qui 
eft extra ipfum j hoc inuenitur, quód mouens ex vi 
adiuac motionis imprimit in mobili quandam qua-
litatem, qua: dicitur vis 5c Ímpetus fiue impulfus,quo 
mobile rapitur 5c propendet in terminum , vt v. g, 
fagitta proieda ad certum feopum recipit in fe á pro-
ijeiente impulfiim,quo rapitur in feopum,5c peifc* 
uerat quandiu durat motus, 5c ceílante impulfu, ccííat 
ftatim motus. Nota fecundó , diferimen illud vul-
gare inter intelleclum 5c voluntatem,quód ille fer-
turadobiedum prouteft intra ipfum intelledum in 
eííe intelligibili, quapropter intelledus non moue-
tur motu impulliuo, eó quód non mouetur ad ter-
minunvvt extrinfecum: voluntas autem per amorem 
Ee mouetur 
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mouetur ad obíeaumprouthabeteííe inreipfo extra 
voluntatem.-quapropter amor eft quidám mptus fpi-
TÍtualis impulíiuus ipíius voluntatis. Et hinc eft,quód 
amor folet comparan motuijintelleftio veró quieti. 
Ex diftis colligitur explicatio concluíionis \ feilicet, 
exviaftusvoluntatistendentis in bonum procedit in 
ipfa volúntate impulfus quidam & propeníio in rem 
amatam fecundum quód in fe b ona eft,<3c habet ratio-
nem finis. Colligitur fecundó, quód ex eo quód aftus 
arhanditerminatur intrinfecé per huiufmodi impul-
fum,non propterea voluntas dicetur quiefeere intra fe, 
quinpotius ipfométimpulfu mouetur in rem amata, 
vtquiefcat in illa fecundum quód in fe bona eft. Pe-
nique aduertendum eft 3 quód íi in humanis ¡ta fe res 
habet, vt diximus ,facilius erit aíTurgere ad aliquaíem 
intelligétiamprocefsionisSpiritus laníli-Etenim abla-
tis ómnibus imperfedionibus, quae inueniütur in im^ 
pulfu creato,quieft in noftra volütate impreíTus, dice-
mus per aí lú diuin^ voluntatis produci impulfum,qui 
eft Spiritusfanftus.Proptereaénimperfonaíic proce 
densfígnificaturfpeeialiter nomine Spiritus,vtintelli-
gamus id quod procedit permodüamoris, procederé 
vtimpetum & impulfum ad ipfum obieélum. 
AD argumenta inoppofitum. A d primum dici-íurprimó,quódD.Tho.retra¿lauitfuamfenté-tiamin hocloco. Refpondeturfecundó,q>illic 
D.Tho.folumpraEtendebatoftcndere,quódilletermi 
nusvoluntatisintrinfecusnó poteft habere rationem 
obie£li,vt diximusin prima conclufíone. Cum hoc 
tamen ftat, vt id quod producitur per aftum amandi, 
terminet feu potiús determínet intrinfecé voluntateni, 
vttendatinrem amatam proutin fe bona eft. Quem-
admodumimpulfus fagittac impreflus determinat fa-
gittam vt moueatur ad certum feopum, non autem vt 
ipfe impulfus íit teíminus ad quem tedat fagitta. ^ [Ad 
fecundum refpondetur.Nego maiorem.Nonenimpo 
nimus aliquid produ¿lurain volúntate, vt íit obieáü 
aclusvoluntatis,fedvt íit impulfus voluntatis in rem 
amatam.Et per hoc patet ad confirmatione. ^ [ A d ter-
tiumaduerte,quódpropterillud6c eiusconfirmatio-
nem, Aureoius qui citatur á Capreolo in i .fenten.dift. 
i o.q. i . tenetfalfum eííe quod D.Tho. docet, q» ama-
tum eft in amante. Sed fallitur Aureoius, quia vt bene 
docetD.Tho. i . 2.q. aS.artic.z.Vtrumqueiftorum 
verum eft,& quód amanseftinre amata,& viceuería, 
res amata eft inamante,iuxtaiilud i.Ioan.4.Quima-
netincharitateinDeo manetSc Deus in eo. Dicen-
dumergo,quódamatum eft in amante,inquantum 
eft impreííum in aíFeftu eius per quandamcomplacen 
tiam:amans autem eft in amato, inquantum amans fe-
quitur aliquo modo illud quod eft intimum araati. 
Vide D.Tho. vbi fuprá. Pro cuius maioriintelligen-
tia aduerte, quód quantum attinet ad rem pnefentem, 
quadrupliciter poteft aliquid eííein alio.Primo modo 
fecundüm fubftantiam: ác íicFilius Dei dicitur eíTein 
Patrein diuinis. Secundó,perfuam íimilitudinem, & 
ita res cognitaeft in intelle£lii cognofeente. Tertió, 
fecundüm quandam proportionem &conuenientia, 
&iftomodoterminus motusnaturalis dicitur eííe in 
ipíb mobili ratione alicuius conuenientiáe. v. g. Locus 
furfumeftquodámodoin igneratione leuitatis,pro--
pterquam ignis habet conuenientiam ^c proportio-
nem cum ipío loco. Quartó modo^qui ex tertio fequi-
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A tur,poteft'd¡ci aliquid eííe in alio fecundüm quendam 
impetum & propéíionenwn illum.Et íic dicit D.Tho. 
lib.4.contragen.cap. i p. Iftum quartümodumcom^-
prehendi fub tertio,eó quód ex cónuenientia vnius rei 
ad alteram oritur illeafFeftus & illa propeníio: quern-
admodum ignis per fuam leuitatiem habet conuenien-
tiamad locum furfum, 5c per eandem inclinatur ad 
eundem locum.Vel,íi magis placet,aliter explicemus 
tertium 5c quartum modum, vttertius modus verifi* 
cetur fecundüm conuenientiam, quam habet forma 
igniscumloco furfum,5c quartus modus verificetur 
fecundüm quod in igne eft leuitas dimanansá forma 
B velutiquaedam inclinatio ad locum furfum conuenien 
tem forma*. Vtroque itaque modo,tertio 5c quarto 
poteft dici amatum eííein amante,tum ratione conue-
nientiae,tum etiam quodammodo ratione propeníio^-
nis,quam habet amans ad amatum ,«quanuis proprius 
fecundüm iftum quartum modum dicitur eíft amans 
in amato. Vide D . Tho. vbi fuprá. ^[ Et per hoc patet 
ad tertium argumentücü fuá cófirmatione. Eftenim 
in volúntate quoddam complementum aélualis pro-
peníionis ad bonum,quod oritur ex ipía re íecundüm 
quódrelucet in forma praeconcepta. ^ A d quartum 
refpondetur,quódille terminus aélus amandi non eft 
inclinatio folüm potentialis, ñeque etiam eft habitua-
C l¡s,íedeft terminus determinans a£lualem inclinatio-
nem in rem amatam, quali impulfus 5c Ímpetus com-
plens illam. Quapropterreducituraoí aílualemincli-
nationem,íicut verbum métale reducitur ad adualem 
intelléftionem. Adprimamconíirmationemrefpon-
deturjquódíicut diximus verbum produci per intellc 
íl:ionem,5cnihilommus complere intelle¿tionem ,ita 
etiam impulfus ilieprodudus in volúntate per aftio-
nem amandi, complet ipfam aéí:ionem,ita vt amans 
per aólionem 5c impulfum produéhim fcquatur perfe 
Aé rem amatam. Itaque aftus amandi in ratione cu-
iufdam aftionis vitalis prior eft in genere cauíae effi-
cientis,quám impulfus produftus.Sed r urfus impulfus 
D ilie in ratione cópletiui formalis prior eft, quám aélio 
amandi quaíi in genere caufae formalis. Ad fecundam 
confírmationem refpodetur, quód etiam per amorem 
feníitiuum producitur impulfus in rem amata inipfo 
appetitu. Cxterüm in motugrauium 5c leuiumnon 
opuseftvtquando a£lualiter mouentur,producatur 
aliquisimpulfus,eóquódingraui 5cleuinoneft pro-
prié loquendo, aíliua motio refpeélu fui, fed folüm 
pafsiua, quatenus mouentur á generante á cjuo recepc 
runtformam 5c confequentiaadformam. Sedfortaf-
íis poteft dici,q) íicut grauitas 5c leuita,? funt propéíio-
nes, quae íimplici dimanaüpne procedunt ex forma 
E naturalista perfcííiori modo impulfus quidam produ 
citurin volúntate ex forma apprehenía aftualiter per 
intelleftionem quando voluntaselicitaftum amandi 
remeognitam. Caíterüm an huiufmodi impulfus vo-
luntatis diíFerat tanquámresáre ab ipfa aftione vo-
Iuntatis,parú refert ad precíente coíiderationé. Vtraqj 
enim pars probabiliter defenfari poteft , dummodó 
concedamus quóddiftinguunturrealiterformaliter. 
Tándem in hoc articulo circa folutionem ad ter-
tium, aliqua dicit Caietanus,quaE á nobis in quaeftionc 
3 ^ .articulo. 2 . examinanda funt. Interim tamen nota 
quod dicitur in quinto notabili,quód D.Tho. non 
docet in hoc loco Filium 5c Spiatum fanftum realiter 
diñingui, 
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diftino-uijpropterea quód voluntas diuina & intellc- A Etideo quod procedit in diuinis per modum amoris, 




ftusdiuinus fola ratione differant 5 fed tantúm docet, 
quódquanuis intelleftus Dei & voluntas fola ratione 
dirtinguátur: nihilominus verbum &: Spiritus fantlus 
realiter differüt. Quaediftinítiorealis dimanatexipfa 
ratione propria intelleílus & voluntatis, quatenus ne-
ceíle eft, quód procefsio,qu.'E eft per voluntatem ,ori-
o-inetur a proceYsione,quxeft per intelleftum.At vero 
id quod originatur realiter ab aliquojneceííe eft,quód 
realiter diftinguatur ab illo,ergo fi Spiritus fanélus orí 
ginatur á Verbo^ecefte eft quód diftinguatur ab illo. 
Quód autem originetur á Verbo,inde colllgitur, quia 
Spiritus fanftus procedit per adú voluntatis, fed pro-
cefsio per voluntatem habet taiem ordinem cum pro-
cefsioné quae eft per intclleílum, quód originatur ab 
illa,ergoa£iamilludquod producitur per voluntatem 
originatur ab eo,quod procedit per intelleílum. 
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D Q V A R T V M fie proceditur. V i -
detur,quód procefsio amoris in diuinis fit 
generatio.Quod enim procedit in íimilitu 
dinenatura: in viuentibus, dicitur genera-
tum óc nafcens.Sed id quod procedit in diuinisner mo 
dum amoris,procedit in fimiiitudine naturas ,alias efíet 
extraneum á natura diuina,& fie eftet procefsio ad ex-
tra.Ergo quod procedit in diuinis per modum amoris, 
procedit vt genitum & nafcens. 
^ z Prxterea. Sicut fimilitudo eft de ratione ver-
bi,ita eft etiá de ratione amoris. Vnde dicitur Eccl. 13. 
q? omne animal diligit fimile fibi: fi igitur ratione fimi-
ÜtudiniSjVerbo procedéti cóuenit gencrari 6c nafci v i -
detur etiá quód amori procedenti conueuit generari. 
^[ 3 Practerea. Non eft in genere quod non eft in 
aliqua eius fpecie. Si igitur in diuinis fit quaedam pro-
cefsio amoris,oportec quód practer hoc nomen córau-
ne,habeat alrquod nomenfpeciale. Sed non eft aliud 
nomen daré nifi generado. Ergo videtur quód procef-
lio amoris in diuinis fit generado. 
S E D contra eft, quod fecundum hoc fequeretur, 
quód Spiritus íanítus qui procedit vt amor, procede-
In íuofym retvtgcnitus. Quod eft contra illudAthanafij.fSpi-
bolo fideií ritus fanílus á Patre & Filio no faélus, nec creatus, nec 
genitus, fed procedens. 
R E S P O N D E D dicendü, quód procefsio amo-
ris in diuinis n5 debet dici generado. Ad cuius euiden-
tiam feiendum eft,quód h^c eft diííerentia inter intel-
leftura <5c voluntatem, quód intelleíhis fít in a£lu per 
hoc quód res intelle<fta eft inintelleftu fecüdúm fuam 
íimiütudinem.Voluntas autem fít in a í tu^on per hoc 
quód aliqua fímilitudo voliti fít in volütate^ed ex hoc 
auód voluntas habet quandaminclinationem inrem 
volitam. Procefsio igitur, quac attenditur fecüdúm ra-
tionem intelleftus,eft fecundúm ratione fimilitudinis. 
Etintantumpotefthabere ratione generadonis,quia 
omnegenerans generat fíbi fímile.Procefsio auté quae 
attenditur fecundúm rationem voluntatis, non confí-
deratur fecüdúm rationem fimilitudinis, fed magis fe-
cundúm rationem iropdlentis&mouentis in aliquid. 
non procedit vtgenitum,velvtfílius,fed magis proce-
dit vt Spiritus. Quo nomine qusedam vitalis modo 3c 
impulfiodefígnatur: prout aliquis ex amore dicitur 
moueri vel impelliad aliquid faciendum. 
A D primumergo dicendum, quód quicquid eft 
in diuinis, eft vnücum Diuina natura. Vnde ex parte 
huius vnitatis non poteft accipi propria ratio huius 
procefsionis vel illius, fecundúm quam vna diftingua-
tur ab alia, fed oportet quód propria ratio huius vel i l -
lius procefsionis accipiatur fecundúm ordinem vnius 
procefsionis ad aliam.Huiufmodi autem ordo attendi-
B tur fecüdúm rationem voluntatis & intellcftus. Vnde 
fecundúm horum propriam rationem fortitur in diui-
nis n omen vtraque procefsio,quod imponitur ad pro-
priam rationem rei fignificandam. Et inde eft quód 
procedens per modum amoris & diuinam naturam 
accipit,6c tamen non dicitur natum. 
A D fecundum dicendum, quód fimilitudo aliter 
pertinet ad vei bum,5c aliter ad amorem. Nam ad ver-
bum pertinet inquantum ipfum eft quaedam fímilitu-
do rei intelieftíe,ficut genitum eft fímilitudo generan 
tis.Sedadamorempertinet,nonquódipfe amor fítfi-
militudojfed inquantü fímilitudo eft principiü amadi, 
C Vnde non fequitur quód amor fít genitus, fed quód 
genitum fít prindpium amoris. 
A D tertium dicendü, 9 Deum nominare no pof-
fumus nifi ex creaturis,vt diftum eft fupra. j 'Et quia in Q. 1 3 . » « « 
creaturis communicatio natura: non eft nifi per gene-
rationem,procefsioin diuinis non habet proprium vel 
ípeciale nomen nifigenerationis. Vndc procefsio quac 
non eft generado, remanfit fine fpeciali nomine: fed 
poteft nominari fpiratio,quiaeft procefsio fpiritus. 
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Rima, coclufiO' Procedió amoris in diuinis non 
debet dicigeneratto. 
Hxcfuppomtur á D.Tho. vt certa íecudúm fídem 
catholicam. Et infymbolo Athanafij dicitur de Spiri-
tu fanfto. Spiritus fanftusáPatre ¿kFilio non fa¿lus, 
nec creatus, nec genitus ,fed procedens. Nihilominus 
ratione probatur ex difterétiainter intelleílum 5c vo-
luntatem, vtpatetin articulo. 
Secunda conclafio. Quod procedit in dtuinis per 
modum amoris}non proceditl/t genitÜyel~)>t Filius» 
fed magisprocedit^vt Spiritus & ipfaprocediópotefl 
nominan /}?iratio,quiaefl procejsiojpiritus. 
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VTraque conclufio certa eft íecundúm fídem ca-tholicam. Prima quidem expreíTcdiffiniturín fymbolo Athanafij,&in concilioToletano I . 
in confcfsione fidei. Item probatur, quia fecüdúm fide 
catholicá Spiritus íanflus non eft Filius, ergo eius pro-
cefsio non eft generatio aut naduitas.Confequentia pa 
tet.Quia perfona procedens per generatione eft Filius. 
Antecedens probatur. Quia in feriptura exprefsc ha-
betur,qj Filius Deieft vnigenitus,vtpatetexIoan. 1. 
Vidimus gloria eius quafi vnigeniti á Patre. Si loan. 5 . 
Sic Deus dilexit mundum,vtFilium fuü vnigenitum 
daret.Secunda veró conclufío,quritum ad id quod ait, 
Spiritum fanftum procederé vt fpiritura, colligitur 
pereuidentemeonfequentiam, Nam Spiritus fanftus 
Ee a procedit 
D 
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procedit á Patre & FiliojSc non procedit vt Filius, ergo 
procedit vtSpiritus. Probatur cofequentia.Quiapro-
prio nomine Spiritus fanfti iignificatur proprietas, 
quae íibi competit ex vi fuze procefsionisjficutproprio 
nomine Filij fignificatur proprietas,quaE íibi competit 
ex vi fuae procefsionis. 
DVbiumprincipaleinhoc articulo fit, An fup-poíitafide diftindionis realis períbnarum,& procefsionis Spiritus fanfti realiter dift inólsá 
procefsione Filij, pofsit afsignari aliqua ratio Theolo-
gica fufíiciens oftendere,quód procefsio Filij fit gene-
ratio , & quod procefsio Spiritus fanfti non fit veré & 
proprié generatiojac per confequeSjquód Spiritus fan-
¿lus non fit genitus, vel Filius. % Arguitur primó pro 
parte negatiua,autoritate Damafc.lib. i .ca.2. vbi ait,q? 
ín praefentivita nullus poteft feire, quare procefsio Fi-
lij dicatur generatio,6c procefsio Spiritus fanfti non fit 
generatio/edfolafide creditur.ItemD.Aug.lib.3.con 
tra Maximinum ca. 14.ait, Inter generationé Verbi Se 
procefsionemSpiritus fandi diftinguere nefcio,non 
valeo,nonfufíicio.Et ficut Ifaiac dixit.c. s^Ae Filio,Ge 
nerationem eius quis enarrabit? ita poíTumus dicere de 
Spiritu ían£í:Ojprocefsionem eius quis enarrabit ? Item 
Ecclefia canit in profa Trinitatis; Quid fit gigni, quid 
proceííusjme nefeire fum profeíliis, fed fide no dubia, 
ergofruftraTheologivexátur nitétes explicare quo-
modo procefsio Spiritus fanfti non fit generatio,& 
procefsio Verbi fit generatio. ^[ Secundó.Si procefsio 
Verbi in diuinis eft proprié generatio, eó quod proce-
dit verbum per a£l:um intelligédi, de cuius ratione eft 
vtquodprocedit,procedatvtfimileintelligentijfequi-
turquódetiamproceísio verbi creati fit generatio, <Sc 
quód verbum noftrum fit íilius.Quód fi dicatur,quód 
verbum creatum non procedit fimile in fubftantia in-
telligentis. ^ [Contra arguitur tertió.Spiritus fanóhis 
procedit fimilis PatriSc Filio in fubftantia, ergo erit 
filius. Quód firurfusrefpondeatur, quód Spiritus fan 
ftusnon procedit fecundum rationem fimilitudinis, 
fed fecundum rationem impulfus, quanuis procefsio 
Spiritus fanfti quia diuinaeft terminetur adaliquid, 
quod eft fimile in fubftátia Patri 8c Filio. ^ [ Cótra hoc 
arguitur quartó. Verbum etiam in diuinis non proce-
dit fimile in fubftantia ex eo quód procedat fecüdum 
rationem intelle£lus,fed quia procedit fecüdum ratio-
nem intelledus diuini, & quia eius procefsio eftdiui-
na, ergo non habet rationem geniti <ScFilij, quatenus 
proceditíecüdúm rationem inteltafhis fiue per aftum 
intelle¿Vus. Confírmatur. Quia procefsio Spiritus fan-
€ti 8c procefsio Filij in hoc conueniunt, quód vtraque 
cft diuina procefsio, & id quod procedit manet in eo á 
quo procedit propter identitatem fubftantiaE: quam 
accipitáproducente:differüt autem hocfolum ,quód 
proceísio Filij eft fecundum rationem intelledus:pro-
cefsioveró Spiritus fanfti eft fecundum rationem vo-
luntatis:fedexhac diíferentia non aperté colligitur, 
quód procefsio verbi fitgeneratio,non item procefsio 
Spiritusfan£i:i,ergo. Minorprobatur.Quiaexeo fo-
lum quód procedit Verbum per intelle£lum non ha-
betrationemFilijjaliásomneverbum quod procedit 
per intelleftumeíTet filius, ergo recurren dum eft ad id 
quod communeeft proceísioni vtrique,fcilicet, quód 
procefsio Filij eft diuina procefsio, non igitur eft aísi-
gnata aperta diíferentia quare procefsio Filij fitgenc-
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A ratio,non autem Spiritus fanfti. Sed refpodent aliquí, 
quód Filius ex vi fuac propriae procefsionis procedit 
fimilis in natura diuina, & no folúm quia eft procefsio 
diuina. ^ [ Cótra hoc arguitur quintó.Spiritus fanftus, 
etiáexvifuaepropriae procefsionis,procedit vt Deus, 
ergo procedit vt fimilis. Ifta confequentia probatur. 
Quia fimilitudo Spiritus fanfti eft fecundum Deitate. 
Sed dicüt aliqui quód fimilitudo Spiritus fanéU prout 
á nobis intelligitur,non prouenitex ratione propria 
fecundum quód procefsio eius eft per modum amoris, 
fedfecundúm quód eft procefsio fecundúm araorem 
diuinum: fimilitudo autem Verbi conuenit ei non fo-
B lúm quia procedit per diuinam procefsionem, íed quia 
procedit per intelle£Honem perfeétifsimam fecüdum 
propriam rationem intelleéHonis,ficut D.Thomas di* 
x i t in articulo, i .adfecundum,quód quantóaliquid 
magisintelligiturjtantó coceptiointeltóualis eft ma-
gis intima intelligenti&magisvnum cum illo. ^[Sed 
contra hancdoftrinam arguiturfextó. Quiafimiliter 
Scproportionabiliter poííumus dicere de procefsione 
per modum amoris, quód quantó perfeóttor eft aftio 
amandi,tantómagisamatumeft intimum inaraaiite, 
& magis vnum cum amante,ergo fi procefsio per mo-
dum amoris eft procefsio infinitan perfe£lionis,neceíIc 
eft,vt quod procedit fit perfeílifsimé vnum cum eoá 
C quo procedit,ac per confequens,Spiritus íanítus ex v i 
propriae procefsionis per modum talis amoris, proce-
dit vt fimilisinvnitatefubftantiae. ^[ Séptimo. Amor 
procedit perfe vtíimilis voluntad conftitutaein aftu 
primo, v. g. impulfus procedit ab aftu voluntatis qua-
tenus voluntas confideratur in aftu primo, per hoc 
quód ipfamet eft impulfus quídam potentialis: quem-
admodum verbü procedit ab intelleéhi quatenus intel 
leftus eft in aftu primo per fpeciem intelligibilem, er-
go non magis procedit vt fimile producéti quod pro-
cedit per intel tóione, quám quod procedit peraftu 
vo lun ta t i s .O í l auó & vltimó. De ratione cuiuílibet 
agentiseft,vtproducat fibi fimile fecundúm formam 
£) qua agit, ergo omne produdlum ex vi fuae produftio-
nisproceditvt fimileproducenti,ac per confequens, 
Spiritus fanftus produdus á Patre & Filio procedit 
ex vi fuae produftionis vt fimilis producenti. 
Propter huiufmodi argumenta multi ex Theolo-
gis,vtexplicent quare procefsio Spiritus fanfti non fit 
generatio varios dicendi modos commentati funt. 
D.Bonauenturain 1 .fent.dift.i 3.q.2.ait, Spiritus fan-
¿li procefsionem propterea non efle generationem, 
quia Spiritus fanflus non procedit per modum natu-
ras foecundae,íicut procedit verbum. Atveróhic mo-
das dicendi non fatis explicat quid fit procederé per 
£ modum natura foecundae,neque oftendit, quare Spi-
ritus fanftus non procedat per modum naturae foecü-
dae.^ [ Alexander Alenfis in fuá 1 .parte q.4 3. membro 
fecundo ait, in Deo eíle geminam procefsioné,alteram 
fecundúm modüprincipalem,perquam procedit per-
íona cum facúltate producédi aliam perfona. Alterara 
procefsionem pomtper modum minús principalem, 
quatenusperillarn procedit perfona abfque facúltate 
aliam producendi. Ai t igitur q? Spiritus fanftus no eft 
filius neq-genitus,quia procedit fecundo modo. Ver-
bum autem proprié dicitur generari, & eííe filiü, quia 
procedit per priorem modum, feilicet, cum facúltate 
producendi aliam perfonam.Verumtamen hic modus 
dicendi 
¿b1 
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dicendiiníufficienseft.Primo^uianonbeneronatpo A ueniri poteft ratio , qua probabiliter íatis afsignetm: 
nere in diuinis procefsionem per m o d u m m í n u s prin-
cipalem,eo quod in Deo nihil prius autpoftermsjiiihil 
inaius aut minus. Deindc,qu¡aad racione filij & geniti 
quanuis concederetur, quod in creaturis ad eius perfe-
¿tionem pertineatjquód pofsit generare fibi fimile, ta-
mcnquodpofsit producerealiamperfonam non per 
niodura generationis, impcrtinentirsimü cíl ad ratio-
nem 2;eniti:íed in diuitiis verbum non accipit facúltate 
producédialiam perfonam per modum generationis, 
crgo impertinens eft ad rationem Filij 5c geniti, quod 
habeat facultatemfpirandialiam perfonam : & faltem 
jnhocnóofténditur ratio filiationis aut generationis. 
differen tia,quare Spiritfts faníli proccfsio non íit gene 
ratio, cu m tamen procefsio Filij fit gcneratio^ & piü eft 
ócreligiofurntalem ratione inquirere& explicare ita 
fufficienter, vt argumenta quibus harreticus poffet ca-
tholicam veritatem impugnare,apcrté diflbluantur. 
H x c conclufio nó aliter probatur,quám quia D.Aug. 
& D.Tho.&: plurirniSanfti 5cThcologitalem ratio-
nem quíclíerunt cScinuencrunt. 
Tertia concluíiQ.>OptirousmodusexpIicádi diffe-
rentiá, quare procefsio Spiritus fanfti no íit gcneratio, 
procefsio aute Fili) íit generado, ille eft, qui á D . Tho. 
inhocartic.4-aírentur.Ha£cconcluíio.probatur.Quia 
<j[Prícterea5PetrusAliáceníisin. 1 .q.8 .ait,Spiritusfan B D.Auguft.vbifuprá cap.vltimo máxime ample£litur 
¿ti proceísionem propterea non efíe generationé, quia 
eft á duabusperfonis,feilicet,áPatre5vFilio,& quoniá 
non poteft elíc quod düáeperfoníe concurrant adge-
nerationem vnius pcrfone,nifi altera perfona fe habeat 
vt Pater, altera vt mater, quod eft indecentifsimum & 
ómnino impofsibilc inueniri in diuina natura , pro-
pterea procefsio Spiritus fandi ñeque eft,neque dici-
tur generado. Hicmodus dicendireferturab Auguft. 
l ib . i 5.deTrin.c,2 iy .&apudMagií t rü fentent. 
in i .dif t . 1 3 . Veruntamennequehicmoduseftfuffi-
cierí s.nam etiam íi Spiritus fanáüs á folo Patre proce-
hunc niodura dicendi.Item píobatur.Quia omnes alij 
modidicendifaciliusimpugnanturquam ifteraodus. 
Pr<Tteren3modus ifte máxime conuenit cú operationi-
bus intelieftus & voluntatis, quas in nobisexperimur 
& afledmus, vt ex illarum proprietatibus colligamus 
Vcrbi procefsionem in diuiniseífe proprié generatio-
nem,non autemprocefsionem Spiritusfanfti. 
Veruntamen circa intclligentiam & explicadonem 
huius rationis, quidam ex Thomiftis aliqua aduertüt, 
qux examinacione digna funt. Notant primó, qi defi-
nido generationis, ptout eft propria viuentibus,ea eft, 
deret; eius procefsio noneíTet generado, fedfpiratio. C Quod íit procefsio viutds a viuete coniunfk) iníimi 
^[Eft alias modas dicen di , quem refert Aug.lib. $. de litadme fpeciei eiufdem ex vi procefsionis: Óí q) in hac 
Trin. c. 14. quod Spiritus fanftus nó procedit per mo-
dum naturíe,& propterea non procedit vtnatus,fed 
procedit per modum volantads,& propterea proce-
dit vtdatus. Sedhic modus^uanuiscontineatverita* 
tem,nontamenvideturfufficiens,quia non explicat, 
quare Spiritus fanótus nó pofsit procederé íimul vt da-
tas & vt natus.Item quod dicitur,Spiritum fandlñ non 
procederé per modum nature5explicantaliqui hoc pá 
¿lo,quódillud procedit per modum natura, quod nó 
prarfupponit aliam aftionem in eodera opcrante,illud 
definidoneilla particuia^x vi proccfsionisjintelligéda 
eft ex vi procefsionis nó in indiuiduo^ed ex vi proceí^ 
íionis fecundum radone fpeciei procedédi.Et hec pro-
bant;quia qu¿ido ex coi ta Adíefuitproduóla Eua mi-
racüioféjcertü eft,qj non faitíiiia vd génita ex Adam, 
quanquám luit produ<fta fimilis Ada? ex vi procefsio-
nisillius hngularis,quíE in particulari terminabaturad 
Euam.Sed quia fecundum modüfpccificu iniusmíra-
culofe produtftionis poterat produci quodlibet ani-
mal diísimilein natura,vtko vel equus,ideó Eua ex vi 
autem procedit per modum voluntatis, quod praeGap- £) procefsionis nó habet q? fit fimilis Adic.Notát fecñdó) 
ponit aliam operationero in eodem operante. Sed hzee 
explicatio videtur cílc voluntaria, quia voluntas boni 
in communíproceditin nobisper modünaturír,quan 
uispraefupponat aftionemintclleclus. Item nutrido 
cftpcrmodumnaturaL',& tamen praífupponit aliam 
operationem natura^fdlicct^digeftionem cibi.Deinde 
aíTerereq? Spiritus fanflus non procedit per modum 
naturac habet magnam íequiuocationem. Nam íi mo-
das natura; accipiatur vtcondiftinguitur contra mo-
dum iiberum, falíifsirnuni eft, q) Spiritus fandus non 
procedatpcr modum naturae. Elrenim naturalifsima 
qj atlio intellecluSjpropter ratione afsignatá a D.Tho. 
ia ardculo,per fe eft produdiua formalis fimilitudinis 
rei cognitíe:a.£do vero voluntatis nó habet ex propria 
rat¡one5q> fit produftiua fimilitudinis rei amaiae,fed cu 
iuídá impuifusin rem amala. Vnde q> Spiritusfandas 
proceda:per aílionédiuiníe voluntadsíimilisin fub-
ftantia reiamatae ,hoc nó eft ex vi procefsionis fecun-
dum modúfpeciíicfi procedédi per volunt<ité,quanuis 
procedat fimilis ex vi huius fingularifsiraas procefsio-
nis : Filiusautem procedit fimilis no foiúm ex vi huius 
fingularifsimx procefsionis,fed edá ex vi procefsionis 
eius procefsio: procedit enim exnaturali inclinatione £ fecundum ratione cónumé procedendi per intelledú. 
DeiaJfeipfum,vtdocetD.Tho.ií]fraq.4i.ardc.7.ad 
terdü.Siauté fitfenfus, q? Spiritusfandus nó procedit 
per moclü natúrelecüdum q) dicitur natura a nafeédo, 
quafi nafeitura, tüc dicere, q> nó procedit per modum 
natune,<ík qjideó procefsio eius non eft natiaitas feu 
generatiojeft quafi eiufdem per idem caufam reddere. 
R O decifione huius difficaltadshtprima códu 
fio.Nullapoteft afsignari ratio demóftratiua etiá 
füppofitañdc3pcrqaam oftendatur Spiritum fan 
ftum non cfte genitum.Hrec probatur ex x4ug.lib. 1 y. 
de Trinit. cap. 2 8 . & poteft etiam probad argumends 
fadis pro parte negatiua. 
Secunda conclulio.NihilominiiSífuppofita fide,iii-
Scd contra iftu inodü dicendi aliqua fe oííerut diffi-
cilia argumenta. Pnmó,quia vt aliqua procefsio fit ge-
nerado non fufficit, vt quod procedit, procedat fimilé 
ex viprocefsionis,mfi procedat fimile in fubílátia ,fed 
verbü nó procedit fimile in üib ftantia ex vi procefsio-
nis per inteileétü fecunda cómunc ratione procedendi 
per intelleíium,ergo ü illa diuina procefsio eft genera-
tio,neceíre eft vtprocedens íit fimile infubftátia ex vi 
huiusfingularis procefsionis.^Dcindequod procedit 
fimile iniubftátia,non procedit fimile in fubftantiain 
communi,fed in fingulari,ergo neceííe cft,quód etiam 
ex vi procefsionis fingularis procedatfimile in natura 
fingulari. ^ Etdenique procefsio(ecundumrationem 
Ee 3 intclle-
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i n t e l l e £ l u s 3 v e i r e c u n d ú m rationem voluntatis noncft 
aliquodgenus vniuocü procefiionibns diuinis & crea-
tis: fed vtraque procefsio in diuinis efl: fuperioris ordi-
nis & valde analogicé dicitur procefsio per intelleélu 
vel per voluntatera de creatis procefsionibus, ergo n5 
potefl: afsignari a l iqua ratio communis creatis procef-
fionibus&diuinis,vCindepofsimusaírerere,quó(lver-
bumin diuinis procedit fimileinfubftantiaexvi pro-
c e r s i o n i s p e r i n t e l l e í t u m f e c u n d u m communem ratio-
nem procedendiperintelleiflura, fed potiús ex vi pro-
cefsionis illius fingularifsimaf. 
Ob hace argumenta quibufdam Thomiftis non pía 
cetprxdidaexplicado rationis D.Tho.Quaraetiam 
explicationempropter quídam alia arguméta reijeit 
Torres fuper ar.z.D.Tbo. Et refpódet ipfe aliter.Dicic 
cnim quod vt aliqua procefsio diuina fit generatio,fuf-
fí cit quód perfona procedat fimilis ex vi % procefsio-
nis,fecundüm quod efl diuina procefsio, neq; oportct 
quód procedat íimilis ex vi procefsionisin comrauni, 
vt abftrahit á procefsione creata vel increata. Dicit ta-
men quód procederé fimilc ex vi procefsionis debet 
accipi in hoc fenfu,vt idem fit procederé vt fimile ,atqj 
procederetanquam imago. Etenim filius etiam in hu-
m a n i s non folúm procedit íímilis Patri quomodoli-
betjfedvtiraa^o Patris,vt docetD.Tho.lib.4. contra 
gent.c. 11 .q> filius Petri eft fubftantialis imago Patris. 
Itemprobatex definitioneimaginis:eft enim imago 
íímilitudoreiadeiufdemimitationéexprcíIa,vtipfani 
repraefentet: fed filius eft fimilítudo Patris ab ipíb ex-
prefla vtillumrcprcefentet,ergo quod procedit v t f i -
lius,debet procederé vt imago. Sic ergo Verbum diui-
num ex vi fuae procefsionis procedit non quomodoli-
bet íí milis,fed vt imago repraefentans Patré á quo pro-
cedit.Caeterum Spiritus fanélus quanuis ex vi fu^ pro-
cefsionis procedat per modum fimilitudinis in ordine 
ad ipfam voluntatem, non tamé procedit per modum 
imaginis,quianon procedit vtrepraefentet,fed vtíit 
aíFedtio diuinae voluntatis, Scproptereaeius procefsio 
non eft generado. ^[Hsecfententianobisplacetjprac-
terquam in illo quod dicit,Spiritum íanftum ex vi fuae 
procefsionis procederé per modü fimilitudinis. Quia 
ex hoc videtur fequi,quód procedat vt imago. Nam íi 
procedit per modum fimilitudinis quatcnus procedit 
per modum diuinae voluntatis jfequitur, quód ex vi 
fux procefsionis procedit perfeélé fimilis in natura, & 
per confequens, quód procedatvt imago. Probatur 
fequela. Quia filius in humanis ea ratione dicitur pro-
cederé vt imago Patris,quia ex vi fu^ procefsionis pro-
cedit fimilis inipfa natura fpecifica. Nihilominuspo-
teft refponderi ad hoc, non fufficere ad rationem ima-
ginis,qj ex vi procefsionis procedat fimilis, nifi proce-
dat vt reprsfentatiuum eius,á quo procedit, quafi ipfa 
procefsio ad hocordinetur,vt quod procedit repraefen 
tet: quod quidem non compedt procedenti per mo-
dum voluntatis etiam diuinae. ^Ef t alia explicado 
Ferrar.lib.4.contra gent.cap. 11 .quód illa partícula ex 
vi procefsionis accomodata ad generationem diuina, 
non necefíe eft, vt intelligatur ex vi procefsionisin 
communiíecundum rationem communem proceden 
di perintelleftum:fedfatiseft,quódaccipiatur íecun-
dúm talem rationem procefsionis per intclleíhim fpc-
cificam Scformalem.Vnde vt diuina procefsio fit gene 
rado/ufficit quód perfona procedens procedat fimilis 
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A in naturaexvi fuae procefsionis fpecificae & fofmalis 
iuxta propriam 6c perfe¿lifsimam rationé modi proce 
dendi per intelledhim. Et quia Verbum procedit fimi-
le in natura ex vi procefsionis perfeftiísimae fpeciei per 
modumintclle£lus,idcircoprocefsio eius eft genera-
tío. At veró Spiritus fanftus non procedit fimilis in na 
tura exvi fuae procefsionisfpecificaeformaliter fum-
ptae. Et ratio eft,quia nec procedit fimilis ex vi procef-
fionis per modum voluntatis in comrauni, vnde ñeque 
procedet fimilis in natura ex vi talis procefsionis per 
modum perfeílifsimum voluntatis, fed procedit fimi-
lis,quia procedit vtterminus immanens in ipfo Deo, 
g in quo non potefteíTealiquid, quod non fit Deus,vt 
colligitur ex D.Tho.in folutione ad primü. Eft itaque 
diferimen inter Verbi procefsionem &procefsionein 
Spiritus fan¿H,quód Verbum procedit fimile ex vi 
fuae procefsionis fecundúm communem procedendi 
modum per intelleétum, & fecundúm rationem fpeci-
ficam talis intelleídonis procedit vt perfeftiísirac fi-
mile inipfa fubftantia, fed Spiritus fanftus fecundúm 
communem modum procedendi per voluntatem no 
procedit fimilis, ñeque fecundúm talem modumfpc-
cificum procedendi per voluntatem perfeftiísimam 
procedit vt fimilis infubftantia ,fed folum procedit fí-
Q milis in fubftantia propter diélam rationem, feilicet, 
quia eft terminus quídam immanés in ipfo Deo. Qua: 
ratio materialis eft refpectu modi procedendi per vo-
luntatem , in quo non includitur rormaliter, vt quod 
procedit, procedat fimile. Et hic modusdicendi vide-
tur nobis optimusadintclligentiam D.Tho.óc íblu-
tionera argumentorum. 
AD argumenta in oppofítum. Adprimumdici-tur,quódprobat noftram conclufionem prima, &itafuntintelligendiDamafcenus & Auguft. 
fcilicet,quódinhac vita non poflumus euidentem ra-
tionem proferre difFerentis,quare Spiritus fandus n5 
D fit genitus, & Verbum fit genitum. Poflumus tamen 
fufficientem rationem adinuenire,non folúm vt proba 
biliteraílera mus talem diíferentiam, fed etiam vteui-
denterdifloluaraus argumenta contraria. ^[Adfecun 
dum argumentum negatur fequela.Non enim procef-
fio Verbi diuini eft generado, quia Verbum procedit 
per modum intelle<ftus,fed quia procedit per modum 
perfefHfsimum talis fpeciei intelleéHonis.In nobis au-
temcúmfit imperfeta intelleído, etiam verbum non 
cftperfe¿laimago rei intelle¿lae&intelligentis.^[Ad 
tertium concedo antecedens,& negó confequentiam. 
Quia Spiritus fandus licet procedat fimilis propter 
E rationem iam diélam j tamen non procedit fimilis fe-
cundúm modumformalem ¿kfpecificumfuíe procef-
fionis,& ideó bona eft foludo ibidenrafsignata. €|[ A d 
quartum concedo antecedens,fed negó confequen-
tiam , fi confequens intelligatur quatenus Verbum 
procedit fecundúm rationem fpecificam & formalera 
diuini intelleélus.lam enim diximus quod non fuffi-
citad hoc quód aliqua perfona procedat vt fimilis in 
fubftantia ex vi fuae procefsionis,quód procedat fimi-
lis quatcnus procedit vt terminus manens in ipfo Deo. 
A d confirmationera concedo maiorcm.Ad minorem 
dicitur,quód quanuis non demonftratiuc, tamen fads 
probabiliter inde colligitur, quód procefsio Verbi fit 
generatio,non itemprocefsio Spiritus fanfli. A d pro-
bationem minoris negó c5fequentiá.Non enim recur-
rímus 
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rirrmsad id quod communceíl: vtrique proceísionijVt A 
oftcndaraus diffsrentiatn, quare Ver bum fit genitum 
Si nó Spiiitus fandus, fed recurriruus ad id, quod pro-
prijfsinmra eft formaliter procefsioni per takm modü 
intclleftus.Vnde folutioibi afsignatapotcft fufíincri. 
^[Ad quintum refpondetur, quod Spiritus fanélus ex 
viíuac propriíE proccfsionis proceditvt Deus ípiratus. 
Siceniraeftterminus fpiratíonis aóliuac Patns&Fiiij, 
&ideo non procedit vt fímilis,quanuis fimilitudo con 
ueniat Spiritui fancto quia raanet in Patre Se Filio. Sed 
nota quod formaliter loquendo Spiritus fanclus pro-
cedit quidem vtDeusfpiratus fecüdüm modum pro-
prium fux procefsionis,exterúm quod procedat vt 
Deus, conuenitei quatenusprocefsio eít diuina-.quarc B 
inde nonfcquitu^quód procedat vt íimilis, ñeque etiá 
fequítur,qu6d procedat vt nó íimilis. Et ratio eít.Quia 
diuina procefsio vt íic abftrahitabvtroque extremo; 
poteít enim eíTe vt id quod procedit per diuinam pro-
cefsionem ,procedat vtíimilepropterproprium mo-
dum & fpecificum procedendi: 5c poteít elle quod no 
procedat vt fimile ex proprio modo procedcndi.Nul-
latenustamenhícc propofitioeft concedenda,Spiri-
tus fandus procedit vt non fimilis, alias procederet nó 
íimilis producenti,quodeft erroneum: fed conceditur 
ifta,Spiritus fanélus ex modo fuae proccfsionis non 
procedit vt fimilis. Quia in hac nó negatur, quod pro- C 
cedat fimilis,fed folum negatur quod ratio fimilitudi-
nis fit,quia procedit per modum voluntatis, & hoc eít 
catholicura. V n de folutio ibidemaffirmata b o n ü p o -
teft haberefenfum. ^Adfextum refpondetur: quod 
non eíl eadem ratio de procefsione per modum amo-
ris&deprocefsione per modum intelíedus. Nam ra-
tio proccfsionis per modum amorisnon eft ratio íimi-
litudinis eius quod procedit in amante j Se ideo non 
quantó perfedior eft aítio amádi tanto magis id quod 
procediC,procedit vt fimile, fed folum fequitur, quod 
tanto magis amatumeft intimum in amante ratione 
impulfusquiproduciturin amante. Et quia procefsio J ) 
per modü amoris diuini eft infinitae perfedionis, ideo 
impulíus procedens eft infinito modo intimus in ama-
te. Et eft quidem fimilis <Sc íequalis in {übftantia,quan-
uis non procedat vt fimilis fecundüm proprium mo-
dum fuae proccfsionis. <j[ Ad feptimum óc oítauum ar-
gumentumvtreípondcatCaietanus,notat dúo. Pri-
mum eft}quódilla maxima}Omne agens agit fibi fimi 
le íecundiim formam qua agit j vera el^quando forma 
eft ratio agendi in ratione rti, fed non neceííe eft vt fit 
verajquando forma eft ratio agendi vt cognita.Et cau-
íáhuiusdiuerfitatis eft,quia quando forma eft ratio 
agendi in ratione rci, tune agens agit quia realiter tale £ 
crt , ac per hoc neceífc eft vt agat tale quale ipfum eft. 
Cxterum agere vt cognitum nó eft agere quia tale eft, 
fed quia cognofeitur tale. E x hoc autem quódaliquid 
cognofeitur talego oportetfequi fimile illi, fed poteít 
fequi folum inclinado in illud,vtexperiraurin nobis. 
Notatfecundó, quódpars appctitiua quoniam necef. 
farió mouetur ácognito hoc habet fingulare, Scquód 
aliquo modo agat in ratione rei,5c aliquo- modo in ra-
tione cogniti. Cuius ratio eftj quia cum amor primum 
locum teneat in appctitu, Se oriatur ab appetitu & ap-
pctibili cognito, fi confideremus amorem vt procedit 
ab appetitu, fíe procedit a re vt res eft j fi autem con-» 
fidcrctur,vt procedit ab appetibili,fic procedit vt á co-
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gnito,fí autem confideretur vt procedit ab v troque fi-
mu^tunc modus ille procedendi mixtusexplicatur a 
Caietano,per hoc quod talis procefsio eft per modum 
appetitus vitalis:acfi dicerel per modum appetitus, 
quipraefupponit pnecognitionem appetibilis perali-
quam formam pracconceptam. 
His fuppofitis, refpondetur ad feptimum argumen-
tumcumeode Caiec.quódamor quodammodo pro-
cedit á fimili,&: quodammodo á non fimili: procedit á 
fímili quatenus procedit ab appetitu, qui fecundüm fe 
eft propendo quíedam, & fímiliter ipíc amor eft pro-
penfio q u í d a m & impulfus in rem amatam. Procedit 
autem á non fimili fecundüm quod procedit ab appe-
tibili precognito. Quod fi comparetur amor ad ipfum 
totale producliuum, videlicet, ad voluntatem quaíi 
agentern in ratione rei , & ad appetibile cognitum 
quaíi ad rationem agendi j fie ctiam procedit amorá 
non fimili: quia ratio fpecificandi amorem ad tale ob-
iedum fpecificum confiftitin eíle cognito: amor au-
tem non eft fimilitudo rei amata?, quanuis procedat á 
fimilicudinereiamatíE,quareft in intclleftu amantis, 
fed eft inclinado Se impulfus in rem amatam. Et per 
hoc rcfpondet Caietanus adoftauum argumentum, 
licet enim non fit proprium generantis vt diftinguitur 
contra agens in communi,agere fibi fimilej eft tamen 
proprium generantis vt diftinguitur contra agens per 
modum impulfus feu vitalis appetitus, quod agat fibi 
fimile. Et ifto modo accipitur á D.Thoma in articulo 
cum inquit ,quódomnegenerans generat fibi fimile. 
Sed quia haec do¿lrina videtur obfeura, opersepre-
tiumerit aliter refpondere ad feptimum & oélauum 
argumétum.Dicendum ergo ad feptirnuj Qiiód amor 
procedit fimilis potentix voluntatis fimilitudine cu-
iuídamproportionis,fdlicet ,quód ficut voluntas eít 
inclinatio ad obieélum bonunijita amor eft propenfío 
determinans aftionem ad idem obiedum. Non autem 
dicitur fimilis amor fimilitudine forma?, quod requi-
rebaturvt eius procefsio eíTct generado. Vcrbum au-
tem procedit vt fimile fimilitudine formali ,eóquód 
intelligcnseftin afíu primo per formam rei intelleíl^. 
Quapropter idem eft quódverbum fit fimile intelli-
genti vtintelligcnseftjiíkrei intelle£lae:quia perean-
dem formam res ipil 1 eft intclleíta 5c intelli2¡és in aéiu* 
Csetemm forma obie<ÍU voluntatis eft bonitas in ipfa 
re amata cxiftenSjSc ideó amor procedes tendit in rem, 
fecundüm quod in íeeftySc non íecundüm quod.eft in 
volúntate. Praífupponit tamen ipfearnor formam rci 
amatíc eíle in intellc¿lu amantis: fed hoc non fufficit, 
vt forma illa dicatur intriníeca voluntad vt voluntas 
eft, fed eft intriníecaipfi volenti, quatenus intelligcns 
eft. ^[Ad oélauum dicitur, quod illa máxima omne 
agens,&c.vt vniueríaliter fit vcra,intelligcnda eft de 
fimilitudineeífeílus, quantum ad proportionemvir-
tutisagentís:ita(ané quódefFe¿lus non excedat vir-
tutem agends, fed illi proportionetur, quod eft quo-
dammodo afsimilari. Caterum fi loquamur de fimili-
tudine formali cffcélusíecundüm quameífeélusafsi-
milatur formar agentis, Se loquamur etiá vniuerfaliter 
de omni agente^ncludentes etiá principiü agendijinuc 
niemus quá pluciraas inftantias illius maximar.Primó 
quide caufe íequiuocsE non afsimilantfibieífciflus íe-
cundüm formáeiuídefpeciei. Deinde intelle£lus ages 
producit ípeciem intcliigibilem in intelle,¿tu pofsibili, 
£ e 4 & tamen 
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& taraen ille efiPeftms non cftfimilis formaliter intelle-
ftui agenti. ítem potencia motiua efficit motum loca-
lem, Be con ftituit mobile ín V b i : & tamen ñeque ipfe 
motus, ñeque ipfumVbí Jubctformalem fímilitudi-
nein cum potentia motiua, íiquidem funtres diuerfo-
rum generum & primo diuerfa. Sic etiam voluntas ef-
ficitamorem quieft propendo in rem amatam: ScipCe 
amorarsimilaturfolümvoluntatirecundumquandam 
ílmilitudinem proportionis 5c conuenientiae, non au-
temfccüdumfimilitudinemformalem. Dicimus ergo 
ad rationem generationis neceííarium eíTe, vt quod 
procedit, procedat fimile formaliter fecundum forma, 
quac eft in generante. Poteíl denique efíe alius fenfus 
forte planiorillius máximas, quódintelligaturdefup-
pofito fubílantiali producente aliud fuppofitum, fiue 
naturaiiproduílionc fecundum fubftantialem forma 
communicatam; fiue etiam artificiali produílionc, f i -
cutartifex facit domum firailcm íecundum formam 
artis,quam ipfe habetin mente. 
DVbitaturfecundó,An procefsio Filij in diuínis Scprocefsio Spiritusfaníli quae realiter difife-runt, differant folo numero, an potiusformalr 
ter&fpecifice. ^[Probatur quódfolo numero diffe-
rant.Quia in diuinis nulla efl: diflferétia eírentialis,ergo 
nullaefltdifferentiafpecifica. Antecedens efl certü íe-
cundum fidem, quia in diuinis eíf omnimoda idetitas 
Se vnitas effentiar.Coníequentia probatur. Quia diífé-
rentiafpecifica,difFerentia eíTentiahs eft pertinensad 
cíTentiamrei.íjJ Secundo,Filius<Sc Spiritusfanélusfolo 
numero diíFcrütrergo procefsio Filij & procefsio Spi-
ritus fanfti folo numero dií&rut. Antecedens videtur, 
clarum ,quiafolumdifterunt perfonaliterPater&Fi-
lius.Confequétia probatur, quiaprocefsionesexpro-
prijsterminis fumuntdiílinftionem praefértim fpeci-
ficam,crgo fi Filius & Spiritus fan£lus, qui funt termi-
ni per íe illarum procefsionum,folo numero difFerunt, 
neceíTeefl: quodipfae procefsioncs folo numero & no 
fpecificé differant. 
Propter hace argumenta quídam ex Thomifl:¡s,de 
quorum numero fuitCano,aiunt huiufmodi procef-
íiones non diíferre formaliter aut fpecificc, fed folo nu 
mero. Niliilominus oppofitá fententiam,fcilicet quód 
non folo numero, fed etiam fecundum fpeciem& for-
maliter differant in diuinis procefsio Filij& procefsio 
Spiritusfanft¡,fícut&ipfa:proprietatesperíbnaIes,tc-
net D.Thom.depotentia q. i o.arti.2. ad 12. Pro cu-
ius intelligentía, nota cum eodem D.Tho. ibidé quod 
licetin diuinis non proprie dicatureflegenusautlpe-
cies,vel vniuerfale 8c particulare:tamé fecundum quan 
damíímilitudinem creaturarum dicitur,qu6d Pater 
¿kFilius <Sc Spiritus fanftus diftinguuntur licut plura 
indiuiduavniusfpecici,vtdocet D.Damafcenuslib.3. 
orthodoxíe fidei cap.4. Nota f^cundb,quód in aliquo 
indiuiduo in genere fubfbntiae poílumus fpeciem du-
pliciter confiderare. Vno modo fpeciem hypoífafís 
ipíius, alio modo fpeciem proprietatis indiuidualis, vt 
v.g.Sortes& Plato funt liypoílafesvniusfpeciei hu-
mane,feddiíiinguuntur fecundum fpeciem proprieta 
tis indiuidualis.v.g.fiponatur,quódalbedoeíl pro-
prietas vnius indiuidualis,5cnigredo íit proprietates 
indiuidualisalterius. 
H¡s pofítiseilprima conclufio D.Tho.vbi íupra, 
Hypoftafes diuinae funt vnüípecieinquantum conuc-
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A niuntinvna natura De¡tatis,fed fecundum ípecié pro. 
prictatis perfonalis inueniñtur diíferre. Prima pars hu* 
ius conclufionis mamfeftifsima efl & certa fecundum 
fidem. Secüdapars probatur, quiaPaternitas ¿kFilia-
do funt formaliter relationes fecundum fpeciem rcla-
tionisdiftinílscíediftíc funt proprietates peifonales 
indiuinis:ergo Pater «Se Filius ex parte proprietatum 
perfonalium differunt fpecie.^[Hinc fequitur fecunda 
concluíio,Quód ipfe procefsiones in diuinis funt diíFc 
rentes quafi íecundum fpecié,propter differentiá pro* 
prietatü perfonaliü. Hancprobat & explicat D.Tho. 
ex differétia inter generationéin rebus creatis, 8c pro-
B cefsionéin diuinis. Generatioenimincreaturisperfc 
ordinatur ad fpeciemrquia natura intédit generare ho-
minem,vnde(3cipfanatura fpecieiper gencrationem 
multiplicatur in rebus creatis. Procefsio autemin di-
uinis efl: per fe formaliter ad multiplicationem Hypo-
ftafum.in quibus natura diuina vnicanumeroinue-
nitur. Hinc ergo efl quód procefsiones in diuínis fint 
differentes quafi fecundumfpeciem,non quiaHypo-
ífafesfimpliciter loquendo differant fpecie, fed pro* 
pter differentiam proprietatum perfonalium : ficut 
diximus de Sorte& Platone quód non difFerunt fpe-
cie , & nihilominus proprietates indiuiduales diffé-
runt fpecie. 
C A d primum argumentum concedo antecedens,fim 
pliciter loquendo, fed diftinguo coníequens, cum in-
fertur, ergo in diuinis nulla ell differentiáfpecifíca. Si 
enim intelligatur de differentiá proprietatum vt ficj 
negoconfequentiam.Siautem intelligatur de difieren 
tia,qua£pertineat ad fpeciem Hypofbfumfimplicitcr 
loquendo^ concedo confequentiam. <{[Ad fecundum 
concedo antecedens fimpliciter loquendo, 8c negatur 
coníequentia. Et adprobationemrefpondetur,quód 
Pater 5c Filius 5c Spiritus fanélus poflunt duplicíter 
confiderari.Vno modo vtfuntdiuinxHypoflafes: 5c 
fie folo numero differunt. Alio modo poílunt confi-
derari vt difFerunt proprictatibus relatiue oppofitis; 5c 
D fie difFerunt formaliter 5c fpecificé fecúdüm rationem 
rclationisj5ceatenus terminant oppofitas procefsio-
nes , quatenus ipfae procefsiones realiter 5c fpecificc 
diífinguuntunnon quia procefsio immediate termi-
netur ad relationem, fed quia terminatur ad Hypofta-
íimquaeconftituiturScdiflinguitur proprietatc rela-
tiua 5c oppofitá alteri proprietati:quae difFerentia pluf-
quám numérica cfl:.v.g.paternitas5c filiado fpeciíi-
camdifFerentiamin genererelationis important. Sed 
obijeit aliquiscontra hoc. Procefsio Spiritus fanfti 5c 
procefsio Filij non opponuntur relatiuc:ergo non dif-
ferunt realiter ñeque Ipecie neq- numero. Confequen-
£ tia patet. Quia indiuinis'omniafuntvnum, vbinon 
obuiat relationis oppofitio. Ad hoc argumentum in 
fequentibus multa dicenda funt. Sed nunc breuiter 
refpondetur,quód quanuis procefsio Filij 5c procef-
fio Spiritus fandi, videlicet generado paísiua 5c fpi-
ratiopafsiua nonopponantur formaliter ad inukem 
fecundum relationemconnotatam (fie enim genera-
do pafsiuaopponitur generationi aü iux ficut etiarn 
genitum generanti, 5cfpiratiopafsiuafpirationia¿li-
uae opponitur ficut fpiratum 5c fpirans) nihilomi-
nus fpiratio pafsiua quac efl: ipíá procefsio Spiritu» 
- fanéti opponitur generationi pafsiua: quac efl procef-
fio Filij virtualiter Se radicaliter.Et huius ratio cft, quia 
generado 
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generatiopafsiuaFilijnondiQinguiturrealiterab fpi- A guunturperaliquidíibiintriníccum.-íicut horriopo-
ratione aftiua,quae direfte 6i formaliter opponitur fpi 
rationi pafsiuar^uxeftprocsfsio Spiritusfanéli. Imó 
veró ipfc Filius ipfa paísiua generatione, ideft eo cp 
gencraturjrecipit quód fitfpiransSpiritum íanftum. 
DVbitatur terció circa folutionem ad primü, vbi clocetD. Tho. quód propria ratio huius vel i l -lius procefsionis fecundúm quam vnaproce^• 
íiodifiinguiturabaltera,oporcet quódáccipiatur fe-
cundúm ordinemvnius procefsionis quem habet ad 
alteram.Dubitaturinquamj Anhuiufmodi procefsio-
nesdiílinguanturper ordinem originis, an pocius fe 
teftdiciperfe diftinftus ab equo,quia diífertabillo 
per diíícrentiara fibi intrinfecam,quanuis non per íe 
primó difíferat,quia non fe toto difíert,có quod conue-
nit in ratione formali animalis. 
Quarta conclufioJDiuinae procefsiones poíTunt etia 
diftingui per refpedlum ad términos > feilicet ad perfo-
nas procedétes. Probntur.Quia fi ordo procefsionum, 
qui attenditur fecundúm origmem,procefsiones muí" 
tiplicat in diuinis}vt didtum cíl,neceíTe efl confequen-
ter,huiufmodiprocefsionesterminariadterminos,qui 
ínter fe habeant eun dem ordinem originis, ac per con-
ipfisdillinguan^Nam D.Tho.depotentia.q.i car- g fequensipfaeproccfsiones diílinguentur ex terminis, 
t¡c.2.negat exprefsé.huiufrnodi procefsiones diftingui 
fcipfis, & aflerit quód diftinguuntur tantum per ordi-
nem procefsionum, qui attenditur fecundüm originé 
quatenus proc€fsio,qa:c eft fecundüm intelle£l:um,nó 
praeexigit aliamiproceísio veró qua? eft fecundúm vo-
lunt3tein,aliam pr¿cexigit:fedin hoc articulo concedit 
quód diftinguuntur i i \x proccfsioncs fecundúm pro-
priam rationem , ergo videtur, quóddiftinguantur fe 
ipfis.Hoc dubium rnouet Caprcolus in. 1, fenten. dift. 
13.q. 1 .SeCaietanus hicaduerfusScotum,quiin eadé 
diftinclionetenet diuinas procefsiones diftingui feip-
fis per fe pr¡iiió,ita quód in nullo conueniant. 
Pro huius dubij folutione fie prima condufío. Pro-
cefsionesdiuin^ no diftinguuntur feipfis perfeprimó. 
Probatur, quia illa qua? conueniunt per fe in aliquo, 
non diftinguuntur feipfis per fe primó, iuxta verarn 
Metaphyficam.v.g.horno & equusqui conueniunt 
perfein genere an'unaliSjnon diiunguunturfeipfispri 
inó,fed per differentias contrahéntes genus:fed diain^ 
procefsiones conueniunt per fe in hoc-, quód vtraqj eft 
fubftantialis diuina infinité perfeda ,ergo non diftin-
guuntur feipfis. Et coníir matur. Quia illa feipfis per fe 
primó dicuntur diftingui,quar fe totis difíerüt,hoc eft. 
qui funtperfonac procedentes. Seddehisin fequenti 
busplura dicendafunt. Interim tamen aduerte,quód 
cum dicimüs procefsiones habere inter fe ordinem ori 
ginis,n5afn:rimus,quód procefsioFilijproducat pro-
ccGionem Spiritus fandi, fed quód Filius vt fie proce-
dens fit producens Spiritum fanélum. Itaqj ipfa pro-
cefsio non habet ordinem originis cum altera vt quod 
producat vel producatur,fed vt radix vnde perfona ta* 
liter procedens aliam producat. 
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c ^ V t r u m i n d i u i n i s fintplures p r o -
c e f s i o n e s q u á m á a x . ^ 
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deturquódfintplurcsprocefsiones indi- *rt-4-.co.& 
u¡nis,quám duse.Sicutenim feientia &vo <1' 37"ar' *' 
luntasattribuiturDeo,itaccpotentiai S i ar. i , cor .& 
po .q . ioar . 
1. artis 
igitur fecundúm intelle£lum& voluntatem accipian 
tur in Deo du^ procefsiones,videtur quód tertia fit ac^  
cipienda fecundüm potcntiam. 
[^ 2 Prxterea.Bonitas máxime videtur cflepüfhci 
pium procefsionisjcüm bonum dicaturdififufiuumfui 
fecundüm quamlibet rationem formaliter fibi conue- J) eííe.Vidcturigitur quód fecundüm bonitatem aliqua 
op. 
nientem.fed non ita diftinguuntur diuinaEr procefsio-
nes,ergo non diftinguuntur perfeprimó feipfis. 
Secunda conclufio. Ordo originis eft ratio per quá 
perfeprimó diftinguuntur procefsiones, feilicet quate-
nus altera procefsio originaturex altera,fecundüquód 
vna procedit per moduintelleélus,altera per modü vo 
luntatis.Pro intelligentia huius conclufionis nota cum 
Caietano,quódex eo quódentiarefpe<ftiuaintriníecé 
&eíIentialiterconftituuntur& diftinguuntur per re-
fpeftumad aliquidextrinfecum, vtv.^.potentixper 
rcfpcdlum ad obie(ítum,(Sc a£lio per reípeclum ad ter-
minum^neceíTc eft,vt formaliter diftinguantur peril-
lum ordinem tranfcendentalem ad aliquid extrinfecü, 
¿cnihilominusfrequenter dicuntur á D . T h o . & ahjs 
philofophis diftingui per exti infeca: non quia negent 
intrinfecum diftindiuum, fed quia illud non eft nifi 
ordotranfeendentalisad aliquid extrinfecum. Cúigi-
tur procefsiones fine reípeítinae entitates, vt colligitur 
ex D.Tho.art.3.ad.3.vbi ait, quód procefsiones, quac 
funtfecundüm a£lionem intelleclus ¿k voluntatisfe ha 
bentfecundüm quédam ordinem,ita fané vt procefsio 
amoris originetur a procefsione verbi; Hinc eft, quod 
huiuftnodi refpe¿lus intrinfeci procefsionibusfaciant 
illas diftinílas formaliter. 
Tertia conclufio. Procefsiones poííunt dici diftin-
feipfis: licét non perfeprimó.Ratio eft.Quia diftin 
procefsio in diuinis accipi debeat. 
^[ 3 Praeterea. Maior eft foecunditatis virtus in 
Deo,quá in nobis.Sed in nobis non eft tantü vna pro-
cefsio verbi,fed multae:quia ex vno verbo in nobís pro 
cedit aliud verbú^fimiliter ex vno amorc alius amor. 
Ergo & in Deo funt plures procefsiones quám duae. 
SED contra eft q? in Deo non funt nifi dúo procc-
dentesjfcilicet, Filius (3c Spiritus fanift us. Ergo funt ibi 
tantum dux procefsiones. 
R E S P O N D E D dicendú, quód procefsiones in 
diuinis accipi non poíTunt nifi fecundúm aóhones que 
in agente manent.Huiufmodi autem aciones in natu-
ra intelledluali Se diuina non funt nifi duaí, feilicet i n-
tellip-ere ¿kvelle. Namfentire, quod etiam videtur eíle 
operado in fentiente, eft extra naturam intelledhiale: 
ñequetotalitereft remotum ágenere a^ionumqux 
funt. ad extra.Nam fentire petfícitur per aftionem fen-
fibilisinfenfum. Relinquitur igitur,quód nulla alia 
procefsio pofsit eíle in Deo nifi verbi Óc amor is. 
A D primum ergo dicendum,q) potentia eft princi 
pium agendi in aliud. Vnde fecundüm potentiam acci 
pitur a¿lio ad extra.Et fie fecundüm attributum poten 
tire non accipitur procefsio diuina; perfoníe, fedfolum trnhb.An 
procefsiocrcaturarum. v eft bonum 
A D fecundúm diccndum; quód bonum (ficüt di- futc irca i l -
,citBoet.tÍQhb.deHebdomadibus)pert¡netade(ren- lius fiaem. 
Ec 5 tiain, 
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tiam,(Sc non ad operationen^nifi forte ficut obieftum 
voluntatís.VndejCuiTiprocefsionesdiuinas fecundum 
aliquas aéliones neccíle fit accipere fecundum bonica-
tem, 6c huiufmodi alia aCcribuca:non accipiuncur aliae 
procefsiones nifi verbi & amoris : fecundum quod 
Dcus fuam eflentiam, veritatem 6c bonitatem intelli-
git & amat. 
, A D tcrtiumdiccndum,qu6d(ficutfuprahabitum 
q. i 4 . a n j . eíl *)Deusvno fimplici adlu omnia intclligit, (Se fimi-
&.7.q. I^ Í liter omnia vult. Vnde ineonon potcfteíícprocefsio 
art. 5 , verbi ex verbo,neque amoris ex amore^d eíf in eo fo 
lum vrnum verbüperfeftum , & vnus amorperfeélus. 
Etin hoc ciusfoecunditas manifeílatur. 
S V M M A A R T I C V L I . 
COnclufio efl negcítiua.Et ratio efl.Quia afilo nes immanentes in diuinis non f m t nifi du¡e 
f á í i c e t intellijrere &yelle , ergo non efl nifi dúplex 
modas procedendi. 
C O M M E N T A R I V M . 
COnclufío huius articuli eft de fide, & probatur. Quia fecundum fidem funt tantum tres perfo-na^fedfieílcutplures procefsiones quám dua:, 
fequeretur,quód prster perfonam Patris quac no pro-
ccdit,eírenc tres procedentes vel plures. 
DVbitatur autem,vtrum ratio D.Thom.fítfuffi-cíens.t¡[ Arguitur primó pro parte ncgatiua.Ná ratio D.Tho. fundatur in hoc, quód in diuinis 
funt duac adlioncs intelligere & velle,per quas du^per-
fonae diftiniftae procedunt.Eft argumentum.Inteliigc-
re& vellein diuinis funt dua; operaciones eífentiaíes 
tribus perfonis indiftinéte conuenientes, ergo nó funt 
rationes diftinguendi perfonas, ac per coníequens ex 
huiufmodi aftionibus non fumiturbina procefsio. Et 
confírmatur. Quia in Dco ficut intdiedus eft volun-
tasjita etiam intelligere eft velle:non enim diftinguun-
tur eííentialia nifi ratione > ergo non poíTunt eíle ratio 
diftiuíílionisduaruinprocefsionum.^TSecundó.Intel-
ligere non minus eft opei-atio Filij , quám Patris, ficut 
ácvelienonminus eft Spiritus fan<fti quám Patris 5c 
Fili j,crgo fi rad'o producendi perfonas eft inCelligere 5c 
vcllc,íequicur quód Filius qui intelliglt producet perfo 
nam: 5c fimiliter Spiritus íánctus volendo producerct 
perfonam. ^[Tertió.Proccfsio Filij 5c Spiritus íandi 
realiter diftin^uunCur.fod intellÍ2;ere 5c velle fola diftin 
guuntur ratione, ergo intelligere 5c velle non polTunt 
cílecaufiduarum proceGionum realiter diftinftarum. 
^[Quartó. Filius procedit á Patrepcr modum nnturae, 
íed fi procederet per intelleílum, non procederet per 
modumnaturae,ergo non procedit per intelleíhim. 
Probatur minor.Namfi procedit Filius per intelleílü, 
tune diuina natura non confideratur vt principium 
fórmale quoipfis Verbi fecundum efie reale natura;, 
íed fecundum eñe intellig!bile}ergo quod procedit per 
intelle(ftum,non procedit per modum natura?,íed per 
modum intelligibilis.Etconfirmatur. Amor procedes 
per modum voluntacis, non procedit per modum na-
turae5ergo ñeque quod procedit per intellcdum. Pro-
batur conícquentia.Quia eíle naturam non magis con 
uenitintelle&ui, quáin voluntad'. ^[Scocusdicit Vcr-
bum procederé quidem per aclum intelleílus, qui eft 
dicere,fed non per aclumintelle£lus,qui eft intelligere. 
A t dehac fententiafupra diíleruiraus artic. i .dubio.a. 
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A ^[Durandus in. 1 .diftiníl.í.quseftionc. 2. tria dicit, in 
quibus diííentitá D.Tho. primum eft. Filius non pro-
cedit per aélum intelle<ftus,neque Spiritus fanftus per 
aélum voluntatis. Secundum, vtraque períona proce-
dit immediate ex diuina natura fcecunda, habetq; na-
tura foecunditatem non ex co quodintelligens aut vo 
lcns,íed ex eo quód eft infinita.Tertium eft,q) vtriufqj 
períbníe procefsio pracintelligitur aftionibus intelle-
¿tus 5c voluritatisjimó 5c ipfis potentijs, ficut ipfa natu 
ra pracintelligitur foecunda ipfis potentijs.Ex quo col-
ligit,quódfiper impofsibileDeuseíTctexpcrs intclle-
¿lus 5c voluntatis, procederent nihilominus iftíe dua: 
B perfonae diuina?. 
PRima conclufio. Primum didlum Duradi, cuí alia duoinnitütur,eftpericulofum 5c íatis temerariú, 5cmeoiudició errori proximum. Probatur. A d -
ucrfaturfententie omnium patrum 5c Theologorum, 
quiomnesdocctFiliumprocederé per intelle¿lum,5c 
Spiritum fanélum per voluntatem, ergo Durandi íén-
tentia in re tanti momenti valde temeraria cft 5c proxi 
ma errori. Probatur antecedens. Nam Auguft. pafsim 
docetinlibris dcTrinitate hanc veritatem, 5c in libro 
de cognitionc verae vitac.c. 14.5c. 15.5c D . Ambr.lib. $. 
fuper Lucam circa illa verba cap.7. Quid exiftis in dc-
C fertumvidere?5cD.Grcgor.lib.24.moral.cap.4.5cD. 
Anfel.in monologio.c.4 j .5c D.Cyrillus in lib.Thefau 
ri 5c D.Hilar.dcTrinit. omnesfequuntur hanc doftri-
nam. Probatur fecundó. Quia Filius in íacris literis ap-
pellatur Vcrbum 5c Imago tanquám nominibus pro-
prijs, fed negare Filium procederé perintelledum eft: 
negareillum efleproprié vcrbum 5c imagincm, ergo 
diflentit Scripturx. ^ [S ed rcfpondet Durandus, quód 
hace nomina non proprié,íed per quandam accommo 
dationem tribuuntur Filio. A t hace foiutio in duobus 
déficit. Ñeque enim Durandus explicat, quarepotiús 
£) hace nomina Filio accommodentur,quám Spiritui ían 
OÍO , cum Filius íecundum ipfum non magis pertincat 
adintclleéhimquám Spiritus ían¿lus,fed vterque pro-
cedat per naturac foecunditatem. Item etiá talis foiutio 
videtur temeraria. Quia D . loannes cap. 1. volens Filij 
diuinitatcm explicare atq; á perfona Pattis diftinguc-
re dixitjln principio erat Verbum. Tertió,quia ex mo 
dodicendiillius fequitur, quód Spiritus fanéhis non 
proceditáFilio:íiquidem vtraqj perfona immediate 
procedit á naturafoecunda,ergo non cft ordo originis 
ínter Filium 5c Spiritum fan£him. Quartó. Quia ipía 
verbiprodudlioexplicatur íacpé nominibus 5c aftio-
E nibus ad intclleélum pertinentibus, vt v. g. Pfalrri. 44. 
EruíVauítcor meum vcrbum bonum. Qucm locum 
D . Ambro. 5c Auguft. fupra 5c fuper illum verfum de 
Verbi produfb'one explicant. Item in Pial. 6 7 . Semel 
locutus cft Dcus.Quem locum D.Greg.lib.2 3.moral. 
cap. 1 Í).5C D . Auguft. fuper eundem pfalmum expli-
cant de gcnerationeFilij.Cuicófonatillud PfaI.2.Do-
rainus dixit ad me Filius meus es tu , hoc eft, dicendo 
produxit me Filium. Et quidem fimile argumentum 
poteftfieridcSpiritu fando cui in facris literis diuini 
amoris opera tribuuntur. Cuius reí alia caufa non po-
te ftafsignari, nifi quia Spiritus fanéfus procedit per 
a£hjm voluntatis tanquam diuinus amor,5c propterca 
vocatur fpiritus, quafi impulfus diuina; voluntatis. 
Quintó, hace fentcntia Durandi dcftruit rationé com-
munemiquamTheologí profcrunt,quare in Dco fint 
tantum 
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tantücÍuíCprocefsiones.Scxtóíi Spiritus fanélusproce A duci. Nequeetiamab Spiritu fanfto poteft pródud 
dit per naturae fGecunditatem,íicut & Filiusj nulla pote 
rit afsignari ratio quare Spiritus fanftus nó fit proprié 
Filius.Ettandera perfonae non procedunt á natura di-
uina iminediatc fecundüm quod natura eft, fed proce-
dunt á perfona fecundüm quod ipfa eíTentiahabet ra-
tionem potentiae operantis,ergo cúm in Deo ad acio-
nes ad intra non fit alia potentia prseter intelledlum & 
voluiitatem,fequitur,quód perfon^ procedunt per ín-
telleclum oc voluntatem. ^[Aduertendum eft tamen 
pro intelligentia rationis D.Tho. quod quantumlibet 
diuina natura fitfoecunda, non tamen fe communicat 
nifi aólionepeifonac. Aftio nanque vitalis eft fimplici 
Verbum,tum quia ipfe procedit á Verbo,tum quia ef-
fent dúo verba, quod implicat contradiftionem, quia 
cum Verbum diuinum fit imago infinite perfe£la * nó 
poíTetrepraefentari pqrvnum verbum aIiquid,quod 
peralterumnon reprxfentaretur,ac per confequens 
non diftinguerenturin ratione imaginis <Sc reprxfen-
tatiui. Adconfirmationem concedo antecedens: fed 
duminfertür,ergointelleélus& voluntas in Deo non 
poflunt efle ratio diftin£lionis duarum pecfonarüjcon 
cedo confequentiam fi abíbluté 8c formaliter confide^ 
rentur intelleélus & voluntas: fi autem coníídeíentur 
vt potentia? produéttuae fecundüm propfíanl ratione 
terperfe£lio,5c per confequens Deo tribuenda. Nota B producendiper intelleélum<Sc per voluntatem j negó 
fecundó^uódficutincreaturisaélionon eftá natura 
tanquam á próximo principio,íed á potentia determi 
nataad certum modum operandi fecundüm fpeciali-
tatempotentiae:itaetiamindiuinis confiderádum eft, 
quod quanuis ipfa natura ¿kefíentia fit ipfa potentia 
intelleftus & voluntatis:tamen inquantum eft princi-
pium proximum adlionis adintra habet rationem po-
tentiae. Vnde quanuis diuina natura,ínquantüm diui-
na natura eft,praeintellígatur vt foecunda anteopera-
tionem intelledlus & voluntatisjnon tamen praeintelli 
giturcommunicarefe ante huiufmodi operationesvt 
funtperfonarum. 
AD argumenta inoppofitum refpondetur * A d primum folent refpondere Theologi, quod in-tclligere accipitur dupliciter,fcilicet eílentialiter 
& notionaliter, 5c quod Filius procedit per intelligerc 
non eííéntialiter,fed notionaliter.Sed quia D.Tho. in-
fra.q. 3 /.art. i .ait,quód in diuinis intelligerc folüm ef-
fentialiter dicitur,refpondetur aliter, quod verbü qui-
dem procedit peraftumintelleélusnon fecundüm q» 
eft folüm intellígere,fed fecundüm quod etiam eft dice 
re. Etquanuis dicere & intelligerc fola ratione diftin-
guanturjtamen quia dicere importat habitudincm ad 
verbum diflum, hoc fatis eft vt dicamus, quod a£his 
confequcntiam.Etcademdiftinéliopotcftfieri de in-
telligerc & velleifi enim accipiátur vt important acio-
nes intelligendi <5cvolendi ábfolutc,concedo confe-
quentiam.Si autem vt funt aéliones produftiux, negó 
confequentiam. Aliter potcft refponderiád confirma-
tionem,quód fi voluntas & intellcéhis in Deo confide 
rentur abfoluté,non funt rationes formales dift ingué-
di proccfsioncSjfed funt rationes radicales: vnde fuppo 
íitafide poílumus eolligere, quod modus procedendi 
per intelledum & peí1 voluntatem ad intra, funt rado-
nes formales diftinguendi realiter ipfas procefsiones 
pcrfonarum.^[ Ad fecundüm refpondetur,quód intel-^ 
ligcre,abfolutéIoquendo,non minüscft operatio Filij 
quám Patris,imó Filius accipit á Patre vt intelligat. A t 
vero fi intelligerc accipiátur vt importat adHoné pro-
duftiuam termini intelleifl:ionis,eft propria Patris. V n 
de nó fequitur,quód Filius qui intelligit producat per-^  
fonam,quinpotiüs quatenus Filius producitur per ip-
fum intelligerc prout eft in Patre intelligit fe ipfum & 
ómnia. Etproportionabilitcr refpondetur quod atti-
nct ad velle,pcr quod Spiritusfandus producitur. N ó 
enim ipfum vclle prout eft cíTentiale & communc t r i -
bus perfoniseftproduéliuum Spiritus fan¿li,fed prout 
eft in Patre & Filio fie eft produ£liuum & producit 
intellcélus fecundüm quod eft intelligerc eft eflentia- D Spiritum: ipfe autem Spiritus vult, eó quód per fpira-
lis , fecundüm vero quód eft dicer e eft notionalis. Et 
proportionabiliter dicendum eft de a£lu voluntatis, 
qui eft produílio Spiritus fanéli non fecundüm quód 
eft dileftio abfoluté,fed quatenus eft dileftio ipfafpira 
tio,vel diligere fpirando: fie enim eft aílus no|ionalis. 
Refpondetur fecüdó,^ ficut docet D.Tho. q.41 .ar. j . 
in corp.q? Efientia diuina eft principiü quo generatio-
nisVcrbi prout eft in Patre jita intelligerc eft produ-
£lio Vcrbi prout eft a£lio Patris.Et per hoc refpódctur 
ad confirmationé,q? quanuis in Deo non diftinguan-
tur in te l tóus 6c voluntasjintelligerc & vellc nifi tantü 
ratíone,tamen intelleftus & intelligerc prout eft in Pa 
tre &Filio,cft potentia fpirandi,& vclle eft fpirare. Et 
fie dift inguuntur perfonae fecundüm rationem proce-
dendi per intelleélum <Sc voluntatem. ^ [Et fi quis obij-
ciat,quód de ratione intelleítionis eft produccre ver-
bü,ergo de ratione intelleftionis diuinze vt fie, eft pro-
duccre verbum,ergo non folüm prout eft in Patre, fed 
prout eft inqualibet perfona producit verbü.Refpon-
detur,nego confequentiam fecundara. Quia cum non 
fit nifi vnica aédo intelle¿lio diuina,non debet produ-
ccre nifi vnicum verbum :fuppofito autem myfterio 
Trinitatis illud verbura debet eíTe diftinílum á produ 
cente jergo non poteft ab ipfo verbo intelligente pro-
tionem fibi communicaturDiuiná eflentia quze eft dí 
uina voluntas,5c ea etiam ratione intelligit.^[Ad tertiü 
refpondetur ficut ad confírmadoné primi argumend^ 
^"Ad quartura negó minorera. Adprobationem ne-
gó antecedes: imó Diuina eflentia eó quód eft infinita 
in ratione eflendiincluditintriníecéipfum efle intelli-
gibile. Atque ita idem eft procederé per modum intel-
leftionis in diuinis & per modum natur.T:Eft enim ip-
fa diuina cíTcntia prout cftin Patre principiü fórma-
le ¡ntellcélionis 5c produ¿Hon¡s Verbi. Ad coníírma-
tioncrarcípondetur negó confequentiam. Quia vt in-
quitD.Tho.q.i o.dePotenda.art.2.ad.4. illud proce-
deré dicitur in diuinis per modura natura?,quod procé 
ditficutcaquíeincreaturisá natura producuntur,5c 
non á volúntate. Et nota ex codem D.Thoma,quód 
difíertnaturaliter produci,5í produci per modum na-
turae. Dicitur enim aliquid produci naturaliter pro-
pter naturalem habitudincm quam habet ad fuü prin-
cipium. Per modíi vero naturae produci dicitur,quod 
producitur ab aliquo principio fie produecnte ficut 
natura producit.Etita Spiritus fanftus naturaliter pro-
cedit á Patre 5c Filio, non tamen procedit per modum 
naturae. Et in folutione ad vldmum argumentum ex-
plicat in quo confiftat produci per modum natura?:5c 
dicit, 
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dicit, quod procefsio qua* efi: per modum voluntatis, 
diftinguitur á procefsione quae eft per modum naturae 
proptertria.Primo,quia procefsio quxeft per modú 
naturtT,nonpraeexigitaliam procefsionem j procefsio 
autemquaeeft per modum voluntatis,praeexigitde 
necefsitate procefsionem quae eft per modum intelle-
éhis. Secundo & hxc eft óptima ratio,quia íicut natu-
ra producit aliquid in íimilitudinem fui, ita intelleílus 
producit verbum, voluntas autem non producit fuam 
fimilitudinem.Terti^quia procefsio naturae eft tantü 
abvno licutabagehtclifitperfe<ftum agens. Ñeque 
(inquit) obftat, quod i n animalibus generatur aliquid 
ex duobus: nam folus pater eft agens, mater vero pa-
tiens. Similiter etiam procefsio intelleítuscft ab vno 
íblo ,fed amicitia, quae eft amor mutuas, procedit ex 
duobus ad inuicefe amantibus. Hsc D.Thomas. V b i 
aducrte,quc)dilludquodfupra dubioprimoantecon-
cluíiones diximus, illü modü eííeinfufficienté, in quo 
dicebatur Spiritus fanftus non procederé per modum 
natura^ quia praefupponit aliam aftionem in eodem 
operante,poteft moderari.Eft enimaliud praefuppone 
re aliam procefsionem : & aliud príefupponere aliam 
aftionem. Non enim omnis aftio eft procefsio. Et ita 
íieri poteft, quod aliquid procedat per modum natu-
ra :^ nihilorninus praefupponat aliam aítionem.Sicut 
in exemplo quod íupraretulimus denutritione ¿k di-
geftione,vbi digeftio,quar príefupponirur, no eft pro-
cefsio alicuius. Cíeterum íi procefsio alicuius praefup-
ponit procefsionem alterius per fe loqaendo,non eft 
procefsio per modum natura, vtv.g. procefsio filij in 
creaturis non pracfupponit alterius procefsionem per 
fcloquédo. Etita poteft verifican prima ratio D.Tho. 
c ^ y ^ S T í o x x v i i i . ' 
D e r e l a t i o n i b u s d i u i n i s ^ u s e e f t 
f e c u n d a p a r s p r i n c i p a l i s 
h u i u s m a t e r i a . 
DE I N D E confiderandumeft de relationibusdi-uinis. Et circa hoc quaeruntur quatuor. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
^ " V t r ü m i n D e o í i n t a l i q u a r e l a -
t i o n e s r e a l e s . 
D PRIMVMficprocedi tur .Vide-
tur cp in Deo non fint aliquae relationes 
reaíes.Dicitenim Boet.in i ib . ' l ' de Trin. 
quodcüm quis praedicamentain diuina 
vcrtitpraedicationem ,cun¿la mutantur 
infubftantiam quae predican poílunt:ad aliquid vero 
omnino non poteft pr^dicari.Sed quicquid eft realiter 
in Deo, deipíb praedicari poteft. Ergo reiatio non eft 
realiter i n Deo. 
^[ 2 Praeterea.dicitBoet.j'in eodem lib.quódfimi 
lis eft reiatio in Trinitate Patrís ad Filium, 8i vtriufque 
ad Spiritumían£him,vt eius quod eft idem ad id quod 
éftidem. Sedhuiufmodí reiatio eft rationis tantum: 
quia omnis reiatio realis exigit dúo extrema realiter. 
Ergo relationes quae ponuntur in diuinis,non funt rea-
les rclationes;fed rationis tantura. 
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A ^ [ 3 Praeterea.RelatioPaternitatis eft reiatio prin-
cipij.Sedcúm dicitur, Deus eft principium creaturarü, 
non importatur aliqua reiatio realis,fed rationis tantü. 
Ergo necpaternitasin diuiniseftrelatió realis. Eteade 
ratione nec aliac relationes quse ponuntur ibi. 
^ 4 Praetcrea. Géneratioin diuinis eft fecundum 
intelligibilis verbi procefsioné.Sed relationes quae con 
íequunturoperationéintelle<íl:us/unt relationes ratio-
nis.Ergo paternitas cSc filiatio, quae dicnntür in diuinis 
íecundü generationé, funt relationes rationis tantum. 
SED contra eft, quod Pater non dicitur nifi ápa-
ternitate,& filius á íiliationerfi igitur paternitas ¿k íilia-
B tio non funt in Deo realiter, fequitur, q) Deus non fit 
realiter Pater aut F i l i u S í f e d fecundum rationem intclli-
gentiaetantumrquodefthsrefisSabelliana. 
R E S P O N D E O dicendum,qjrelationes quac-
dam funt in diuinis realiter. A d cuius euidentiam con-
íiderandum eft,quód folum in his quae dicuntur ad ali 
quid,inueniuntur aliqua fecundum rationem tantum, 
de non fecundum rem. Quod nó eft in alijsgeneribus: 
quia alia genera (vt quantitas 8c qualitas) fecundü pro-
priam rationem fignificant aliquid alicuiinhaerens.Ea 
vero quae dicuntur ad aliquid fignificant fecundum 
. propriam rationem folum refpeílum ad aliud. Qui 
C quidem refpeftus aliquando eft ui ipfa natura rerum, 
vt pote quando aliquaeres fecundum fuam naturam 
adinuicem ordinataefunt,6dnuiceminclinationemha 
bcnt.Et huiuímodi relationes oporteteííe reales. Sicut 
incorpore grauí eft inclinado & ordoad locum mé-
dium. Vnderefpeflus quidam eft inipfograui reípe-
élulocimedij:5cfimiIitereft dealijs huiufmodi. A l i -
quando vero rcfpeétusfignificatus pereaquae dicun-
tur adaliquid,cft tantum in ipfa apprehenfione ratio-
nis conferentis vnum alteri: & tune eft reiatio rationis 
tantum. Sicut cúm comparat ratio hominem animali, 
D vtfpeciemadgenus. Cúm autem aliquid proceditá 
principio eiufdem naturae,neceíle eft quod ambo,fcili-
cetprocedens &idá quo procedit, in eodem ordine 
conueníant, & lie oportet quod habeant reales refpe-
¿tus adinuicem.Cúm igitur procefsiones in diuinis fint 
in idétitacenaturae, vt oftenfum eft j ' , neceíTe eft quod Q.pr$(:C(j, 
rclationes,quae fecundum procefsiones diuinas acci- art.i,&4t 
piuntur,fint relationes reales. 
A D primura ergo dicendúm, quod ad aliquid dici 
tur omnino non praedicariin Deoíecundüm propria 
rationem eius quod dicitur ad aliquid,inquantum,fcili 
cet,propria radoeius quod ad aliquid dicitur, non acci 
E pitur per comparadonem ad illud cuiineftreiatio ,fed 
pcrrefpedumadalterum; non autem per hoc exclu-
derevoluit,quód reiatio noneííetin Deo,íed quod 
non prardicaretur per modum inhaerentis fecundum 
propriamrelationisrationem,fed magis per modum 
ad aliud fe habentis. 
A D fecundum dicendum,quod reiatio que impor 
tatur per hoc noraen idem,eft reiatio ra t ion i s tantumj 
íiaccipiaturfimpliciteridem:quia huiufmodi reiatio 
non poteft confiftere,nifi in quodam ordine,quem ra-
tio adinuenit alicuius adíeipíum íecundü aliquas eius 
duas confiderationes. Secus autem eft, cüm dicuntur 
aliquaeadem eíle non in numero,fedin natura gene-
ris,fiue fpeciei.Boet.igitur relationes qua: funt in diui-
nis,afsimilatrelationiidentitatis:non quantum adom-
nia, fed quantum ad hoc folum, quod per huiufmodi 
relationes 
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relationesnonciiuerfificaturfubftant¡a,ficut necper A 
relationem identitatis. 
A D terciumclicendum,qüoclcúmcreatura proce-
dat á Deo in diuerfítate naturae,Deus eft extra ordiné 
totius creatur2E,nec ex eius natura eft eius habitudo ad 
creaturas. Non enira producit creaturas ex necefsitate 
fuae naturas, fed per intelleílum 8c per voluntatem, vt 
ar.ji fupradiélumeftt. Etideoin Deo non eft realis reía-
&.^ Et. q- tio ad creaturas, fed in creaturis eft realis relatio ad 
i4.att.B. peumrquiacreatursecontinenturfub ordine diuino, 
& in earum natura eft quod dependeant á Deo. Sed 
procefsiones diuinae funt in eadem natura. Vnde non 
eft fimilis ratio. 3 
A D quartum dicendum eft, quod relationes quac 
confequuntur folam operationem intelleélus, in ipfis 
rebusintelleflis funt relationes rationis tantum:quia 
fcilicet eas ratio adinuenitinter duas resintelleftas.Sed 
relationes qu^ confequuntur operationem intelledtus, 
quaefuntinter verbum intelleftualiter procedens,& 
illudáquoprocedit, non funt relationes rationis tan' 
tum,fedrei,quia &ipfeintelle<ílus 8c ratio eft quaedam 
res:&comparatur realiteradid quod procedit intel-
ligibiliterrficutres corporalis ad id quod procedit cor-
poraliter.Et fie paternitas & filiatio funt relationes rea-
les in diuinis. C 
S V M M A A R T I C V L I . 
T ^ R i m a conclufio princhalis efl affirmatiuct. 
^ Hancprobat primo in argumento Sed contra. 
Quia Pater dicitur paternitate,& Filius fíliatione: fed fi 
paternitas & filiatio non funt relationes reales in Deo, 
fequitur, quod Pater & Filius folúm diftinguerentur 
íécundüm rationé intelligétÍ3e,quod eft haerefis Sabel-
liana-.ergo.Probat fecunda rationein artic.Quia quan-
do aliqua; res fecundüm fuam naturam ad inuicem or-
dinatae funt, necefle eft relationes in huiufmodi rebus 
inuentaseílerealeSjfed procefsiones in diuinis funt ad ^ 
inuicem ordinatac in identitate naturae,ergoneceíre 
cft,qu6d relationes,quae fecundum procefsiones diui-
nas accipiuntur fínt relationes reales. 
Secunda concluflo adprmum. Relatio fiue *Ad 
aliquid nonpr&dicatur de Deo per modum inh&ren 
tis fecundumpropriam relatioms rationem,fed ma-
gis per modum ad aliud f ? hahentis, 
Tertia conclufio ad fecundum. Relationes qu£ 
funt in Deo aji imüanturrelatiom identitatis quan-
tum ad hocfoíum^quodperhuiufmodi relationes no 
diuerfficaturf 'thpantia }ficut necper relationem £ 
identitatis» 
Quarta concluflo ad tertium. I n Deo non efl rea 
lis relatio ad creaturas} llcet In creaturis Jtt relatio 
realis ad Deum. 
Ratiohuiuseft,QuiaDeuseft extra ordiné totius 
creaturap,creaturaeverócontinetur fub ordine diuino, 
8c in earum natura eft quod dependeant á Deo. 
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kRima conclufio huius articuli certifsima eft fecun 
durafidem catholicam,&probatur. Quia fecun-
dum fidem funt tres perfonx realiter diftin£l^:fed 
diftinguuntur per relationes, ergo illac relationes funt 
reales.Confequentia patct.Quia alias perfonae non d i . 
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ftinguerefítur realiter per illas. Minor autem definitur 
in cap.Firffliter.de fumraa Trinitatejvbi habetur^ Hace 
fanftaTrinitas fecundum communem eflentiam indi 
uidua 8c fecundum proprietates perfonales difereta. 
V b i nomine proprictatis perfonalis intelligitur rela-
tio.Item in Concilio Toletano. 11. cano. 1. In relatiuis 
vero perfonarum nominibus Pater adFilium,Filius ad 
Patrem,Spiritus fanftus ad vtrofque refertur, que cum 
relatiuétres perfons dicantur,vna tantúm naturalis 
fubftantia creditur.Item in Concilio Florentino.In di-
uinis omnia funt vnum, vbi non obuiat relationis op-
pofitio.Et denique hic eft communis confenfus doílo 
rum & totius Ecclefiaf. 
DVbitaturprimójAn ratio D.Tho.in articulo íít fufficiens oftendere conclufionem. ^ [Arguitur primó pro parte negat¡ua,& probatur funda 
mentum illius fít falfum.Supponit enim D.Tho.quod 
foluminijs,qu2edicunturad aliquid inueniuntur ali-
qua fecundum rationem tantúm 8c non fecundum re, 
quod non contingit in alijs generibus. Item fupponit 
quod alia genera, vtquantitas 8c qualitas fígnifícant 
aliquid alicui inhaErens,ea vero quae dicütur ad aliquid 
fignificantfecundum propriam rationem folüm refpe 
¿him ad alium.Eft argumentum. Ad aliquid vt eft ge-
mís diftin£tum contra alia genera fecundum propriá 
rationem&formalemeftensreale,ergofalfum eft q> 
in genere feu prasdicaraento A d aliquid inueniantur 
aliqua fecundum rationem tantum. Antecedens patet. 
Quia ens reale diuiditur in decem praedicameta quorü 
vnum eft relatio. ^[Secundó. In alijs praedicamentis 
etiam inueniuntur aliqua fecundum rationem tantúm, 
ergo non eft proprium hoc praedicamenti Ad aliquid. 
Probo antecedens.Namtriangulus abftraílus á mate-
ria.Et firailiter fpecies 8c genera abftrafta ab inferiori-
bus funt aliquid fecundúm racionéjergo 8cc. ^jTertió., 
Aélio íecundúm propriam rationem non fignificat 
aliquid alicui inhaerens,vt ait D.Tho.q.8. de Potentia. 
art. 2 .ergo non omne aliud genus fignificat aliquid in-
haerens alicui fecundúm propriam rationem. íJ|Et deni 
que fubftantia fecundúm propriam rationem no figni 
ficataliquidinhaerenSjergononeftvniuerfaliter verú, 
quod alia genera prseter genus relationis fignificent 
aliquid inhaerens. 
AD primum argumentum refpondetur primo, quod D . Tho. non loquitur de ijs, quae funt ad aliquidjVt eft vnum praedicamentum condiftin 
ftum ab alijs,íed vt eft analogum quoddam ad omnia 
relatiua.Sed hxc folutio non placet Caietanornam ex-
prefscD.Tho.condiftinguitipfum Ad aliquid contra 
alia genera.Nihilominus adhuc poíerat fuftineri folu-
tio praediftamam quanuis D.Tho.loquatur de Ad ali-
quid,vt con diftinguitur ab alijs generibuSjtame adhuc 
fecundúm ipfum nomen Ad aliquid confideratur ana 
logia qu^dá,quatenus Ad aliquid fignificat principa-
liúsAd aliquid reale, fecundado vero Ad aliquid ra-
tionisrquod quidem non competit alijs generibus, etiá 
analogicé fumptis nominibus fubftantiae, qualitatis,& 
a£):ionis,&c.Non enim eft íubftantia rationis, ficut eft 
relatio rationis,neque eft quantitas rationis,neq5 quali 
tas,&:c.Et afsignatur áD.Tho . ratio huius difFerentiae 
ex alia differentia: quia alia genera fecundúm propria 
rationem fignificant aliquid alicui inhaerensjea vero 
quaedicunturad aliquid, fignificant fecundúm pro-
priam 
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priamrationem íblúm refpeflum aliud.Ethinc col-
ligittalemrefpeólum aliquando eíTe realem,quando 
fc i l icet i l le rcípeftus competit r e b u S j q u x fecundüm 
fuam naturam a d i n u i c e m ordinantur. Aliquando ve-
ro illerefpeftusíignificatus efttantúm in ipfa appre-
henííonerationi<;:acíidiceret,nonhabet fundamétum 
intriníecum in ipíis rebus que dicuntur adinuicem, fed 
folurn in a p p r e h e n f i o n c rationis,quae vnum cum alte-
ro confcrt.Et hace d o í l r i n a fatis conueniens eft pro i n -
tentioneD.Thom.Texplicanda.Intenditenimoften-
dere^elationes in diuinis eíle reales,qu^ funt inter pro-
cedens & id á quo procedit,e6 quód procedens proce-
dit a principio eiufdem naturíe)ac per coníequens cum 
illoconuenitineodcmordine;6creiationes Ínter pro-
cedens}<Scidáquo procedit erunt reales. Rcfpondetur 
íceundo iuxta ráentem Caietani in hoc loco. Notat 
cnim Caietanus, quod A d aliquid feu relatio fecüdum 
propriam rationem nihil aliud ert:,qiiam id,quo primo 
a cacteris diuerfura eft.Hoc autem inqiiit,neque eft eíTe 
cns,neque efíe accidens feu inhacrens, ñeque eíle quid 
reale,quoniam hxc omnia coramuniafunt: fed eft ad 
aliud fe habere, quod ille íígnificatperLy(Ad)de quo 
eft fermo quandocunqj de Ad aliquid fecundúm pro-
priam rationem loquimur. Hinc infert, quod quonia 
mulfce relationes funt reales,mult2E rationis tantúm, & 
quaelibet habet íiium Adjconfequens eft,quc)d A d in-
quantum A d , ñeque reale ñeque rationis ens neceíía-
rio fitjfcd vtrunquepcrmiísiué.Neqj eft inconueniens, 
quód aliquid fie abftrahensáreali modificetur fecun-
dúm quandam fui partem ad aliquam diíferentia entis 
realis.Infert íecundó,quód quoniam in illa parteinclu 
diturformaliter Adjtanqüamproprium diftinéliuum 
licetmoditicatuínjidcifcoetiamde relationibus reali-
bus loquendo formaliter fecüdum id quod eft eis pro-
.priumdiftinétiuumá reliquo rerum genere,iatelligi 
poteft de Ad,inquantum Ad.Etper hocrefpondetad 
primum argumentum.Negat enim antecedens,fcilicct 
<£ Ad aliquid fecundüm propriam rationem diftinéli-
uamabalijsdicataliquid reale,feddicit aliquid quod 
abftrahit á reali & rationis:quanuis tale A d vt tale(v.g. 
paternitas&: filiatiojíignificet aliquid reale.Et fimiliter 
refpondet ad fecundüm argumentum, quodfecimus: 
na ni in alijs generibus quanuis aliquid reperiatur fecü-
dúmrationem,illudtaraenadditum genericft concli-
tio diminuens,vt v. g. rofa fecundüm rationem,non eft 
rofa:relatioautem fecundüm rationera.eft vera relatio. 
£t in hoc confiftit diíferentia quam D . Tho. ponit, cp 
feilicet in genere relationisíimpliciterinuenicur quod 
propriumeftilliujgenerisetiarain relacione rationis. 
In alijs autem generibus deftruitur propriaratio ipíius 
generis per hoc,quóddicatur eíle íccundñm rationem 
quantitas aut qualitas.Item eft alia differentia íecundü 
Caietanum, quód relatio nó fecundüm aliquid eft ens 
naturaeySc íecüdum aliquid eft ens rationis,feilicet com 
pletiue/ed íímplicíter quandoqueeft ens rationis: alia 
vero genera quídam completiué tantum pendent a ra 
tione,vttempus.^[Hxc tamen fententia Caietani, pr^-
terquam quód nimia fubtilitate videturobfeura 8c in 
intelIigibilis,probaturquódfitfálía. QuiaCaietanus 
ponit conceptum coramunem abftrahentem a rela-
tione reali & ration¡s,quod probatur eííe falfum. Quia 
nullus conceptus poteft efte communior,quám conce 
ptus entis/cd nullus conceptus entis poteft fignificare 
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A aliquid commune enti reali & enti rationis,ergo ñeque 
vnus conceptus relationis poteft íígnificare aliquid 
commune relationi reali & relationi rationis. Coníe-
quentia videtur manifefta, & probatur maior. Quia 
ens eft obieórum intelleftuSjergo nullus poteft eíle co-
ceptus vniuerfalior,quám conceptus entis inquantuin 
ens. Minor probatur. Quia ens reale diuiditurin dece 
praedicamenta non ficutgenuscontraiftum perdiffe-
rentias, quae dicuntur eíTe extra eílentiam generis; íed 
tanquam aliquid commune analogicé, quodintriníe-
cé 5c eíTentialiter includitur in ipfís proprijs modis,per 
quos decem reru m genera íunt primo diuerfa,ergo ni-
hil ita proprium confíderari poteft in aliquo genere 
B entisrealis,inquo nonincludatur intrinfecé«Seeílen-
tialiter ensreale.Eftergo puraimaginatiodicere,quód 
proprius modus dffiiofliuus praedicameti A d aliquid 
abftrahat ab ente reali & rationis.Deinde ipfemet Ca-
ictan.explicás D.Tho.dicit.Quis auté fit refpeélus rea-
lis, 8c q\xis rationis explicatur diftinguedo,q> reípeílus 
quandoq; eft in ipfis naturis rerum,quandoque in ap-
prehenfione rationis tantum,ergo fibicontrarius eft 
Caietanus j dum pauló ante inquit,quód relatio fecun-
düm fuum proprium diftinftiuum non fignificat ali-
quid,quód fit in rerup natura, cum tamen D.Tho.di-
cat,quód quídam refpeftus eft in ipfa natura rerum.Et 
C certum eft,quód loquitur derefpeftu íecundüm pro-
priam rationem.Quamobrem magis mihi placet prior 
íolutio, quód D.Tho. non loquitur de ijs quae dicütur 
A d aliquid proutfuntin genere entis realisjcümdixit, 
quódfolümin ijs quae dicuntur ad aliquid inueniun-
tur aliqua fecundüm rationem tantüm:fed ioquitur(vt 
diximus)deijs quse dicuntur Adaliquid,fecundümla-
titudinem fígnificationis nominis A d aliquid feu rela-
tionis.Quod quidem nomen non vnico conceptufor-
mali dicitur de relationereali praedicamentali ¿k de re-
lationerationisiquia prior eft diuifio entis in ens reale 
8c ens rationis tanquá diuifio nominis equiuoci.Dein-
ceps veró, ens reale diuiditur diuifione quidem forma-
D li,fed analógica diuifione, in ensincreatum fiueinfíni-
tum,quod habet efle per eílentiam,&: ens creatum fiuc 
finitum,quod habet eíle non per eíTentiamjfed diftin-
ílum ab eíTentia <5creceptum ab alio,per quandam par 
ticipationera. Et fie diuiditur rurfus analogicé in fub-
ftantiam & accidenSjin qua diuifione entia rationis nó 
includunturaftu ñequepotentia,quiaíemper ipfum 
ens realeeiíentialiter&intrinfecé includiturin quoli-
betproprio diftinftiuo membrorum diuidentifi ens» 
Vnde idem eft dicere qu antitas & ens quantitas,6c A d 
aliquid ¿k ens Ad aliquid:Ad&ens Ad. Idcirco ficut 
non poteft dari vnus conceptus formalis communis 
E etiamanalogicé,entireali Ad aliquid 8c enti rationis 
A.d aliquid, ita non poterit dari vnus conceptus com-
munis ipíí Ad reali &ipfi A d rationis , in quo funda-
tur dodrina Caietani. íJ[Ad fecundüm confequenter 
reípondemus,quód nomina aliorum generum non 
fignificant fimpliciter aliquid rationis fed aliquid rea-
le vt quantitas 6c qualitas:fed tamen fignifícatis ipforü 
poteft conuenirealiquisrefpeftusrationis extrinfecus 
quatenusipfe res concipiuntur quibufdam concepti-
buscommunibus,aut fíngularibus.^jAd tertiumre-
fpondetur, quód quanuis Ad aliquid,fiue relatio verc 
praedicamentalis, figniíicet aliquid, quod inhaeret in 
ipía rerum natura,tamen fecundüm propriam ratione 
non 
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nonfiotiifícatarvtineft^edvtadaliudfe habens. Et A 
hxc eft ratio, quare nomen relationis accouimodatur 
etiamrelationibus rationis: quiaaliquando reípedus 
íío-aificatusefttantuminipfa apprehenfione rationis 
conferends vnum alterL % Et acberte m Caietano hic^ 
quód D.Tho.non coniparat Ad aliquid ad caetera om 
nia genera in ilia fecunda diífercntia, féd ad genera ab-
folutá,ícilicet,ad quantitatem ¡Se quaKtatem, qux tan-
túrn in litera exprimuntur. Et ideó fi adVio eft forma 
refpeftiua,nihil obftatpropoíitD D.Tho. Sed reíponT 
detur fecundó,& fortafsis meliús,quod quanuis in ipfá 
aélione fit relatio,tamen nomine aftionis non fignifi-
caturformalitecrefpe^usjfedalíquidjin quofundatur B 
refpeíhisjquddcaraen explican nonpoteft fine ipfo 
refpe¿lu:& propterea a£í:io & í ímilu dicunturrelatiua 
fecundum dici^on fecundiim eíre,qualia funt fex po-
fl:erioraprsdieamenta.S|'Ad vltimum refpondetur, 9 
omnia alia genera etiam íubftanria; íignificant aliquid 
alicu¡intrinfecum: &hoc voluitfíguificare D .Tho-
mascúindixit:,qu6dfignificantaliquid alicui inhíE-
rens,fcilicet,quod infit^uanuis non inhaereat per rno-
dumaccidentis. 
u Dubiumaltcrumdifputaripoteratcirca concluíio-
nemP .Thom^j A n relatio formaliter loquen do íít 
perfeaio ? Nam fí non eft perfeaiojiion eft realiter af- C 
ferenda in Deo. Hoc tamen dubium corámodius exa-
minabitur articulo fequenti. 
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D S E C V N D V M fie procedituf. 
Videtur quód relatio in Deo non fit idé 
quodfua eííentia.ÍDicitenim Auguft.in 
5 .de Trinit.']' quód non omne quod di- D 
citúr in Deo,dicitur fecundum fubftan-
tiam. Dicitur enim Ad aliquidjlicut Pater adFilium. 
Sedhíecnon fecundum fubftantiam dicuntur. Ergo 
relatio non eft Diuiha eílentia. 
^[ 2 Praeterea. Auguft.dicit./.deTrinit.f Omnis 
res quac relatiué dicitur,eft etiam aliquid excepto reía-
tiuo:ficuthomoDominus,5chomo feruus. Siigitur 
relationes aliquae funt in Deo, oportet eíTe in Deo ali-
quid aliudpraeter relationes. Sed hoc aliud non poteft 
efle nifi eíTentia.Ergo eílentia eft aliud á relationibus. 
^ 3 Praeterea.EíTe relatiui eft ad aliud fe habere,vt 
dicitur inpraedicamcntis'l'.Siigitur relatio fit ipfaDi- E 
uina eílentia, fequitur quód eíle Diuinae eílentiae fit ad 
aliudfehabere.Quodrepugnátperfeaionidiuinieííe: 
quod eft máxime abfolutum & per fe fubfiftens,vt fu^ 
pra oftenfum eft^. Non igitur relatio eft ipfaEíTen-
tia diuina. 
SED contra. Omnis res quae non eft Diuinaeflen-
tia,eft creatura. Sed relatio realiter competit Deo. Si 
ergo non eft Diuina eílentia,eiit creatura. Et ita einon 
erit adoratio latría exhibenda.Contra quod in prarfa*-
tione cantatur: V t i n perfonisproprietas}<Sc in maiefta-
te adoretur aequalitas. 
R E S P O N D E D dicen dum, quód circa hoc di-
citur GilbertusPorretanuserraíre,fed errorem fuum 
poftmodü in Remenfi concilio reuocaíle. Dixi t enim 
quód relationes in diuinisfuntafsiftentes ,fíueexti in-
fecusaffixe. Adcuius euidentiam confiderandumeft, 
quód in quolibet.p.generum accidentiseft dúo confi-
derare.Quorum vnumefteíre,quod competit vnicui-
que ipforuinfecundúm quod eft accides: & hoc com-
muniter in ómnibus eft ineíft fubieao. Accidentis 
enim eíle eft inefte. Aliud,quod poteft coníiderari in 
vnoquoque^eft pcopria ratio vniufcuiufqueiilorum 
generum. Et'in alijs quidem generibus a relacione, vt 
pote quantitáte & (^ualitate, etiam propria ratio gene- . 
ris accipitur fecun dura comparationem ad fubieaurn. 
Namquantitas dicitur menfura fubftantiae: qualitas 
vero difpofítio fubftantiíci Sed ratio propria relationis 
non accipitür fecundum comparationem ad illud in 
quo eftjfed-fecundüm coniparatiohem ad aliquid ex-
tra. Si igitur confideremus etiarairvrebus creatis íela- . 
tiones fecundúm id quod relationes funt,ficinueniun-
tur efle afsiíientes non intrinfecus affixí?, quafi fignii-
ficantes refpeaum quodammodo'contingentemip-
fam rem relatam,prout ab ea tendit in alterufn. Si veró 
confidereturrelatiofecundüm quod eft accidcns,fic 
eft inhaerens fubieao, 8c habeos eíle ac identalein ip-
fo. Sed Gilbertus Porretanus conlíderauit relatidnem 
primo modotantum.Quicquid antera in rebus creada 
habet eíTe accidéntale, fecundüm quod transfertur in 
Deum,habet eííefubftantialernihilenim eft in Deo,vt 
accidensinfubijpo: fed quicquideftinDeo,eft eius 
Eílentía.Sic igitur ex ea parte qua relatio in rebus crea 
tis habet eííe accidéntale in fubieaó,relatio realiter exi 
ftens in Deo habet eíle Eílentíae diuin2e,idem omnino 
ci exiftens¿ . In hoc veró quód Ad aliquid dicitur, non 
fígnificatur aliqua habitudo ad Eííentiam, fed magis 
ad fuum oppofitum. Et fie manifeft um eft quód reía-* 
tio realiter exiftens in Deo eft idem Eílentiie fecundü 
rem , & non differtnifi fecundum intelligentiae ratio^ 
nem,prout in relationeimportatur refpeaus ad fuum 
oppofitum,qui non importatur in nomine Eílentia?. 
Patet ergo quód in Deo non eft aliud eíTe relationis & 
cííe EffentÍ3e,fed vnum <Sc idem. 
A D primum ergo dicendum, quód verba illa A u -
guft.non pertinent ad hoc quód Paternitas,vel alia re-
latio quae eft in Deo fecundum eírefuum,non fit idem 
quod Diuinaeílentia,fed quódnon praedicaturfecun-
dúm rao dura fubftantiíc,vt exiftens in eo de quo dici-
tunfed vt ad altcrum fe habens.Et propter hoc dicun-
tur dúo tantum effe praedicamenta in diuinis:quiaalia 
príedicamenta important habitudinem ad id de quo 
dicuntur,tara fecundum fuum eííequam fecundum 
propri) generisrationem. Nihil auté quod eft in Deo, 
poteft habere habitudinem ad id in quo eft,vel de qua 
dicitur,nifi habitudinem identitatis propter fummam 
Deifiraplicitatem. 
A D fecundum dicendum, quód ficut in rebus crea 
tis,in illq quod dicitur relatiué, non folura eft inuenire 
refpeaum ad alterumjfed etiara aliquid abfolutum rita 
& in Deo.Sed tamen aliter & aliter.Nam i d quod inue 
nitur in creatura,praEter id quod continetur fub figni-
ficationc norainis relatiui,eft alia res.ln Deo autem no 
eft aliares ,fedvna & eadem: quac nonperfeaé exprir 
mitur relationis nomine, quaíi fub fignificationc talis 
norainis comprehenfa. Diaum eft enim fupra t? cúm Q; 13 • per 
de diuinisnorainibus agebatur, quód plus continetur torá-& a " . 
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fignificari pofsit.Vnde no fequitur,quod in DeOjpras-
ter relationcra,íit aliquid aliud fecundünt rem, fed íblü 
confidcrata norainum rationc. 
A D tertium dicendum, quod fi in perfeélionc diui 
nanihilpluscondneretur,quamquod fígniíicat no-
men reiatíuum/equer^ur quod cífe dus}ellet imperfe 
ftum,vt pote ad aliquid aliud fe habens:íicut fí no con 
tineretur ibi plus,quain quod nomine fapientiae figni-
íícatur, non eíTet aliquid fubíiftens. Sed quia diuinae 
cfTentiac perfeftio eíl maior quám quod fignificatione 
alicuius nominis comprehendi pofsit; non fequitur, ü 
nomen relatiuum, vel quodcunq,- aliud no me di£lum 
deDeo,non fignificat aliquid perfeftura • quod Diui-
na eíTencia habeat eíTe imperfcdumrquia Diuina eíTen 
tia comprehendit infe omuium generum perfeélio-
Qj^art.i. nem,vtfupradi£himeft*. 
S V M M A A R T I C V L I . 
IT^nicacondufio . ReUtio realiter exijlens 
\ in Dep efl idem ejfenti£f Kundum rem> & non 
dijfert nifi fecundum inteUigentia rationem. 
C O M M E N T A R I V M . 
Ondufio huius articuli certa eft íecundúmfide. 
Etprobatur primo rationcTheologica.Omnis 
'res quae non eíl Diuina efTentia efl: creatura,fed 
fed relatio efl: res qux realiter competit Deo3ergo íi no 
efl: Diuina eflentia, erit creatura, ac j^fecófequens non 
critadorandaadorationelatriae.Item definitaefteon-
clufioin concilio Remeníi coafto contra Gilbertum 
Porrctanura.Meminit etiam D .Bernard. fermone. 8o. 
fuper Cantica,ex quo deíumpíítD. Tho. argumétum 
Sed contra. Príetereaprobatur exilio Theologorum 
axiomate,quod ín concilio Florentino approbaturjln 
diuinis omnia funt vnum ,vbinon obuiat relationís 
oppoíitiojíed diuina relatio. v, g. Paternitas non oppo 
niíur Diuinae eíTentiae, ergo eíí idem cum Diuina ef-
fentia. Denique hxc concluíio probatur ómnibus ar-
gumentis <Sc facris teftimonijs, quibus fupra quaeft. 3. 
art.3.probauimus,qu6dnatura&fuppofitumin Deo 
no dií\inguuntur realiter^ & quod omnia quae de Deo 
prsedicantur in concreto,praedicantur etiam in abftra-
¿lo propter ííraplicitatem diuini elle quod efl: eius EC-
fentia. Atque ita ficut conceditur,quod Deus efl: Pater, 
ita conceditur quod Deus efl: paternitas: ac per coníc-
quens paternitas non difíert realiter á Deo, ñeque ab 
eíus Eílcntia.CíEteriim fecunda pars c5clufionis)quód 
relatio & Eílentiain Deo difl:ingiianturratione,ma-
nifeftaert:. Aliterenim fignificat Paternitas ,6c aliter 
Eflentia liue Deitas. Deinde probatur. Quia haec pro-
pofítio eíl vera, Paternitas non eíl Filiatio, 6c hace efl: 
falfa.EíTentia non efl: Filiatio: fímiliter h^c efl: vera, Pa-
ternitas opponiturFiliationi: & haec eíl faifa, Eflentia 
opponitur Filiationi, ergo neceile eíl efle aliquam di-
llinílionem fecundum rationis intelligentiamfecun-
dum modum Ggnificanditerminorum, alias prsediótac 
propofitiones non differrent in veritate aut falfitate. 
Vbitaturprimó, An relatio diuina formaliter 
' loquendo fit perfediojimo quaritur in vniuer-
fum,vtrúm relatio fitperfedtio? Sienim non eíl 
perfeíílio, non eíl ponenda realiter in Deo, ñeque erit 
idem cum Diuina eílentia.^[ Arguitur primo pro par-
te negatiua. Relatio inquantum relatio eíl, non dicit 
aliquid inefle ei cui competit relatio, ergo non eíl cius 
P r i m a r a P a r c e m . 
A pcrfeélio. Confcqucntia patetjQuia nihil perficitur 
niíi per bonitatem quae íibi ineíl. Antecedens eíl Diui 
Thomaein articulo dicentis, quod ratiopropria rela-^  
tionis non accipitur fecundum comparationem adil-
lud in quo eíl, fed fecundum comparationem A d ali-
quid extra.Et coníirmatur máxime fecundum íenten-
tiamCaietaniaííerentisin articulo praccedenti, quod 
A d aliquid fecundum propriam rationem abílrahit 
ab ente real i vel rationis, ergo fecundum fe non dicit 
perfeélionem ÍTÍmpliciter.^[Secundó,fpecialiter derc-
ladone diuina: Quia paternitas formaliter quatenus 
refpicitterminumad quem refertur, ñeque eíl perfe-
B ¿lio termini, fcilicet,Filij, quia paternitas eíl Filio cx-
triníéca,imó 6c oppofitarneque etiam eíl perfe¿lio Pa-
tris,quia fecundum propriam rationem nonrefpicit 
Patrem ,fedFilium j ñeque denique eíl perfeftio tan-
quam aliquid fubfiílens íécundúm propriam rationé: 
quia propria ratio eius non eíl fubfiílere, fed ad aliud 
fe habere,ergo non eíl perfc¿lio.<|[Terti6.Entia mathe 
matica,vt diximus fupra.q.4.art. 2 .non funt bona neq; 
perfeéla,quia non refpiciunt^aliquod fubieílum cul 
iníínt,quatenus á mathematico conííderantur,ergo re-
latio prout dicit Ad,non erit perfeílio, quia vt íic non 
refpicít fubieftum. ^[Quartó. Si Paternitas in Deo fe-
C cundüm propriam rationem eíl formaliter perfeílio, 
fequitur quod aliqua perfeílio eílinPatre, quae no eft 
in Filio, quod videtur falfifsimum. Sequela probatur 
hocfyllogifmo, Paternitas formaliter eflin Patre6c 
non inFilio-.fedPaternitasformalitereílperfeílio,er-
go aliqua perfeélio formaliter eft in Patre,qua2 non 
eíl in Filio. 
SE D pro parte affirmatiuaarguitur primó. Rela-tio diuina. v.g. Paternitas formaliter 6c eflentia-íiter eíl ipfa Diuina eíTentia,vt diceraus dubio ter-
tio fequenti, ergo fecundum propriam rationem eft 
D infinita perfeílio. ^[Secundó.In diuinis Pater confli-
tuiturinefle Patris6c in efletalis perfonae formaliter 
per relationcm Paternitatis, vt videbimusinfra. q. 40 . 
fed perfona Patris fecundum rationem formalcm pro-
priae perfonalitatis eíl infinité perfe£la, ergo Paterni-
tas íecundum propriam rationem relationis eft infini-
ta perfe£lio. ^ fTertió. Omnis relatio creata fecundum 
propriam rationem ponitur in genere quodamentis 
realis: fed omne genus entis realis dicit íímpliciter ali-
quam perfedionem, ergo multó magis relatio diuina, 
quae eft Paternitas,dicitperfeélionem fecundum pro-
priam rationem. ^[Quartó. Si relatio fecundum pro-
E priam rationem non eííct perfeílio j máxime ex co cp 
formaliter confiderata no refpicj^fubie£lum cui infit, 
fed folum terminumrfcd haec ratib nulla eft,ergo. Pro-
bo minorem.Quia pari ratípnc fcqueretur, quod a£lio 
fecundum propriam ratioffem notfletperfeílio.Pro-
batur fequcla. Nam aftio vt fic,non refpicit fubieaum 
cui in íit,vt ait D-Thom.de Potentia.q.y.art. 8.6c art. 5?. 
ad fcptimum.6c.q. 8.art.2. Cófequens auté falfum eft, 
quia aílioeft aftualitas 6c perfeftio agentis,ergo 6cc. 
Dehacquaeílionefunt oppofítae íententice. Nam 
Capreolus in. 1 .fent.d.y.q. 1 .ad tertium, contra prima 
concluííonemj fequitur partem negatiuam.EtCaieta-
nus in hoc artic.2.ad tertium. Sed dicunt, quód relatio 
formaliter confiderata fecundum propriam rationem, 
ñeque dicit perteionem,nequeimperfe¿lioneni. A l -
tera fententia eft Gabriclis in. 1 .fenten.d,7.q. 3 . Quód 
relatio 
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relatio íecundúm propriam rationem dicitperfe£h'a- A Hoc fecundum argumetum quod quídam faciunt 
nenj.Hancfequuntur quídam do£toresThomiftae,de 
quorum uumerofuit M . Cano & Torres fuperiftum 
articulum. 
PR O decifione huius difficultatisrecolendum eft fundamentumillud,quodD.Thomasexplicatin hoc articulo. Hanc eíte differentiam ínter alia ge-
nera accidentium 8c relationem, quod alia genera acci 
dentium non folúm fecundúm rationem communem 
ómnibus accidentibus refpiciunt fubieftü in quo funt, 
fedetiara fecundúm proprias radones fignificant ali-
quid per refpeótumad fubiedlum: relatio vero folúm 
fecundúm communem rationem accidentis dicit re-
de relationc diuin a, fcilicet de ipía Paternitatediuina, 
quo intendutprobarc, quod Paternitas fecüdúm pro-
priam rationem Adaliquid ,non dicat perfe£Uonem 
vel imperfe¿tionem, videtur nobis claudicare in illa 
coníequentia, fcilicet, fi dicit perfeílionem, ergo fini-
tam vel infinitam. Nam primó antecedens poteft di-
ftingui: fi enim loquamur derelatione diuina ,quate-
nus dicit Ad diuinum.Sic verum eft quod dicit pci fe-
ftionem infinitam:qtiia tune non confideratur purum 
A d , fed fimul quatenus diuinum. Et fi militer Paterni-
tas diuina quatenus diuina eft, dicit perfeélionem infi-
nitam Paternitatis.Quód ft in diuina Paternitate con-
fpeélumad fubieílum in quo eft,quia eft accidens: B fidereturnon folúm ipfum Ad,fed Ad Paternitatis, 
at fecundúm propriam rationem dicit refpedum ad 
aliquid extra. 
Sit prima conclufio. Relatio fecundúm rationem 
communem accidentis fiue(vtterminisCaiet.vtamur) 
relatio vt dicit In,eft perfe¿tio,fiue in creaturis, fiue in 
Deo. In creaturis quidem eft finita 8c accidental is per-
feftio eiüs in quo eft: in Deo autem eft in f in i ta 8c fub-
ftantialísperfeftio. Hanc probant fakemargumenta 
fafta pro parteafíirmatiua,praefertim tria priora ar-
gumenta. 
Secunda conclufio. Relatio quselibet fecüdúm pro-
fcilicet,refpeéhishuius relationisfpecialis,qui eftPa-
ternitas,etiamabftrahendo ádiuinaPaternítateprout 
diuina eft fateor quód dicit perfeé>ionem,eó quód 
Paternitas inquantum Paternitas dicit talem relatio-
nem realemjfcilicetjfundatam fuper a l ione ,& fie eft 
perfedio. Sed quando infertur in argumento, ergo vt 
fie, dicit perfeftionemfinitam vel infinitara. Rrfpon-
detur,quódnequefinitamdetermínate,ñeque infini-
tara , fed abftrahit á creata vel increata Paternitate: ac 
perconfequens á finita vel infinita perfedione. Ha-
berausergo,quódfecundum argumetum faO.umnon 
priam 8c communem rationem praecifé, prout dicit C pfobat intentumde relatione diuina, vel de Paterni-
refpefturaad aliquid diftinéVumjnequeimportat per-
fedionem ñeque imperfeítíonem.Probatur.Quiaom 
nis perfeétio vel imperfeílio confideratur per ordi-
nemad fubiedum velfuppofitumínquoeft. Sed re-
latio vt dicit purum Ad,non dicit formaliterordínem 
adfubie£lum vel íúppofitumin quo eft ,ergo vt fie, 
non importat perfe¿lionem vel imperfeftíonem. Ma-
ior probatur. Quia omnis perfeftio vel impcrfe¿lio eft 
alicuius perfeclio vel imperfe<íl:io:hocautem intelligi 
non poteft nifi refpeftueiusinquoeft, ergo vera eft 
maíor.Probatur fecundó áquibufdamnoftra conclu-
fio, etiam derelatione diuina in particulari, fcilicet de 
Paternitate diuina, quód non importetperfcílionem, 
prout dicit A d . Quia fi dicit perfeftionem ,ergo dicit 
perfeílionemfinitamvelínfinitamcfinitamdicerenó 
poteft, ergo infinitam, quia in Deo nulla perfeftio in-
telligi poteft nifi infinita. Rurfus,fi illa eft perfeftio in-
finitafecundúmratíonemrelationis propriam :fequi-
tur quód Paternitas includitin fuo formali conceptu 
omnem rationem relationis etiara díuinae:& per coníe 
quens filiatíonem. Patet fequela. Quia de ratione infi-
nitiinquolíbct genere entiseft,vtin illofit omnis ra-
tio illiusgeneris,ergo cúm filiatio fit qusedara ratio re-
lationis diuinae,fesquitur}quódformaliterincluditurin 
Paternitate.Confequens autem non videtur admitten 
dum(quanuisalíqui c6cedant)fequeretur enim, quód 
Paternitas & Filiado diuina non diftinguerentur rea-
liter,magis quám iuftitia 8c mifericordiadiuina, quia 
etiara in conceptu formali iuftitiae diuinx intrinfecé 
daudítur mifericordia diuina, 8cecontrá. Et ita verifi-
catur quód iuftitia ditiínaeft mifericordia dinina^rgo 
íímiliterPaternitas diuina eílet Filiatio diuina. D i x i -
mus autem quód fequeretur filiatíonem intrinfecé 5c 
formalíteríncludí in Paternitate: quia alias tanquam 
additaraentum 8c in obliquo, neceffe eft vt in conce-
ptu Paternitatis includaturFiliatio tanquam correla-
tiuum Paternitatis. 
tate diuina , quatenus diuina eft , fed folura quate-
nus habet rationem communem relationis. Cxterum 
fi loquamur de relatione diuina, vel Paternitate diui-
na , non dubitamus concederé , quód ficut diuina 
Paternitas omnem perfeídonem Paternitatis creatae 
includit formaliter vel eminenter: ita edam diuina re-
latio omnem perfeftionem relationis continct forma-
liter vel virtualitenácficconcediturjquód in diuinis 
Paternitas continet quicquid perfecfdonis eft in Filia-
tione,quanuisnon fit Filiado. Id quodarapliúsexpli-
cabíturinfolutioneadquartura argumentum quod fe 
cimus pro parte negatiua. 
D Sit tertia conclufio. Sí loquamur fimplíciter,om-
nis relatio formaliter eft perfeído ,fiue fit creata fiue 
increata relatio,dummodo fit relatio realis. v. g. Pater-
nitas eft perfeftio , Filiatio eft peifedio. Probatur. 
Quia relatio creata in fuo formali conceptu intrin-
fecé claudit ens reale, quod eft accidens inhaerens fub-
ieélo , ergo eft perfeftio. Antecedens receptum eft 
ab ómnibus Metaphyficís,eó quód ens nullam faciat 
compofiticnem cum aliqua differentia aut proprío 
modocuíuílibet entis. Confequentfa veró probatur. 
Quia omnis ratio entis,quod eft in fubie¿lo,eft perfe-
édo illius , cúm igitur relatio realis habeat ínhxrere 
£ fubíeéto,erit perfedío loquendoabíoluté. Praeterea 
de relatione increata probatur ccnclufio. Quia talis 
relatio intrinfecé 8c eflentialiter eft diuina fubftantia 
fubfiftens.Et denique argumenta fa<fla pro parte affir-
matiua probanthunc conclufionem. 
AD argumenta vtriufque partís refponderc opor tet, quatenus militare poíTur * contra pr^díftas 'conclufiones.Reípondetur e?¿o ad primum ar-
gumentum pro parte negatíua:diftinguo antecedens. 
Si enim intelligatur de relatione reali, negó antece-
dens abfoluté loquendo : ímó omnis relatio realis 
eft perfeftio intrinfecé 8c eflentialiter,ficut eft acci-
dens, 6c ficut eft ens: fi autem fit ferrao derelatione 
F f non 
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nonabfoluté loquendo, fed fecundum proprmillum A taris.Haec Paternitas formaliter eft haec pcrfeaio diui-
modura,quieftrefpeaus ad aliquid extra,concedo 
antecedens & confequentiam, dummodó confequens 
intelligatur, quód vt fic relatio non intelligitur vt per-
feftio fubieai, non autem fi abfoluté intelligatur con-
fequens. Ñeque obftant verba D.Thoma: in articulo. 
Non enim ille negat abfoluté, reladoné eíTe perfeftio-
nem, fed ait, rationem propriam relationis non accipi 
íecundum comparationem ad illud in quo eft. Sed ta-
menquia nihilominuseft accidens reale ipfa relatio, 
intrinfecé & eílentialiter erit etiam perfedlio. Ad con-
firmationemex Caietanoiam diximus articulo pre-
ña , & haec Paternitas non eft in Filio, ergo haecperfe-
£lio non eft in Filio. Negó confequentiam: quia com-
mittitur idem defe¿lus qui in ifta confequentia afsi-
gnatur á Theologis; Haec Paternitas eft haec Eflentia 
diuina, 6c haec Paternitas non eft in Filio vel non eft 
Filius vel filiatio, ergo haec eflentia non eft in Filio vel 
noneftFilius aut filiatio. Et eft intrinfecus defeílus. 
Quia in maiori affirmatiua abfolutum praedicaturde 
relatiuo,in minori autem negatiua negatur relatiuum 
oppofitumdcfuorelatiuooppofito,&fit fenfus ma-
gisformalis in negatiua, quám in affirmatiua. Qua-
cedenti, quód relatio íiue Adaliquid non abftrahit ab B propter poteft reduci ad defeftum intrmfecum quar-
cntereali 6c rationis abftrafttone vniuoca aut vnius 
conceptusformalis:fed huiufmodi abftraflio fecun-
dum nomen aequiuoca eft. ^ Ad fecundum concedo, 
quód Paternitas vt fie non eft perfeílio Filij,fed tamen 
eft perfeftio Patris abfoluté loquendo. Quia fecüdúm 
rationem paternitatis includitrealem relationé.Quód 
(iloquamurde paternitate diuina,includit etiam in-
trinfecé diuinamfubftantiam, quae eft infinita perfe-
íí;io,imó eadem perfeílio quae eft filiatio diuina.^" Ad 
tertium refpondetur.quód aliud eft dicere, quód Ma-
theraatica vt fie, quatenus abftrahuntur per intelle-
a:um,non funt bona, hoc eft, non confiderantur vt 
bonaordinataadaliquem finem: 6c aliud eft dicere, 
quód fimpliciter loquendo non funt bona ,hoc enim 
falfum eft,cúm fint entiaj illud autem verum eft.^[ A d 
quartum multi ex Theologis diferutiantur vt refpon-
deant. Quídam enim, vt Gabriel vbi fuprá, aiunt non 
eíreinconueniens,quód aliquaperfeftiorelatiuaíítin 
Patre, quae non fit in Filio: quia hoc nihil aliud eft, 
quám dicere aliquam realitatem efle in Patre,quae non 
eft in Filio, quod fatis catholicum eft: quia alia res eft 
Pater, 6ulia res eft Filius. 
Sed contra hanc folutionem alij argumentantur. 
Omnis perfeílio quae eft formaliter in Deo, eft fimpli 
citer perfeftio, ergo aliqua fimpliciter perfeflio nó eft 
tum,in quo dicitur,quando médium in affirmatiua te-
netur magis ampié,minus reftriáé,vel cum minori 
appellatione,autformalitate quám in negatiua, prac-
miflae funt inhábiles. Vnde hae^confequentia non 
valet. Haec aílio eft hic motus, 6c haec adlio nó eft haec 
pafsio,ergo hic motus non eft haec pafsio.Similiter etiá 
poteft afsignari defeílus extriníecus: quia mutatur 
A d aliquid in Quid negatiué ex parte minoris,in qua 
negatur relatiuum de fuo correlatiuo oppofitodn con-
fequenti veró negatur de abfoluto,qui defeftus á Dia-
lefticis reduciturad variationem appellationis. Haec 
doftrina colligitur ex D.Thoma infra quaeft.42.artic. 
4. ad fecundum, vbi fiebatfimile argumentum dedi-
gnitatefubhac forma. Paternitas pertinetaddignita-
temPatris,fed paternitas non conuenit Filio, ergo non 
quicquid dignitatis habet Pater, habet Filius: refpon-
det; Quód dignitaseft abfolutum 6c ad eíTentiam per-
tinens: 6cideó inilla cófequentia mutatur Quidin A d 
aliquid. Ita nos dicimus de perfeélione, q> eft abíblutu 
6c eílentiale,ac proinde eodem modo procedunt con-
fequentiae ,ac fi loco perfedionis poneretur eflentia. 
lam veró ad argumenta pro parte affirmatiua rc-
ípondetur. A d tria priora: quód probant tertiam con-
cluííonem noftram. Sed ad quartum argumentum rc-
ípondetur,quód aéHo in ratione formali aftionis refpi 
in Filio,ac per confequens Filius non eílet infinité per- D c^ ipfum agens íecundum aliquid fibi intrinfecum,fcí 
feftus. Patet fequela. Quia poflemusfignare aliquam 
fimpliciter perfedionem, quae non eft in Filio. Eft au-
tem contra rationem entis infinité perfeétt, quód fit 
aliqua infinita perfeftio quae non fit in'illo. Et confir-
raatur.Quia vt fuprá diximus quaeft.4.articu. 2 .perfe-
¿h'o fimpliciter eft illa,quae in vnoquoque ente melior 
eft ipfa,quám non ipfarfícutfapientia, iuftitia, hoc eft, 
quód meliús eft habere illam perfe¿lionem,quám ha-
bere aliam quae excludat illam. Et fie dicimus, quód 
humanitas non eft fimpliciter perfedlio in ratione en-
tis : quia melius eft Angelo habere fuam Angelicam 
naturam,quaeexcludithumanitatem. Tune arguitur. 
Si aliqua fimpliciter perfeílio quantumlibet relatiua 
eft in Patre, quae non eft in Filio: fequitur quód Filius 
aliquid non habet, quod meliús eft habere quám non 
habere.Propter hoc argumétum Capreolus in 1 .Sent. 
dift.y.qu^ft. 1 .ad tertium, contra primam conclufio-
nem: 6c Caietanus artic.2. ad tertium aiunt, diuinas re-
lationes non importare perfeftione, fi formaliter con-
fiderentur. Sed haec fententia fufficienteránobisex-
pugnataeft. Etenimipfamet relatio diuina,6cipfum 
A d diuinum intrinfecé eft Deus, ergo continet infini- . 
tamperfeftionem. Refpondendum ergo eft ad argu-
mentum faftum fub hac forma.Quando fie argumen-
licet íecundum potentiam agendi,quae eft intriníeca 
agenti: 6c ita formaliter loquendo adió fecüdúm pro-
priam rationem refpicit fubieólum fecundum habitu-
dinem principij.Vnde adhuc eft differetiainter aftio-
nem 6c relationem, quia relatio fecundúm propriura 
modüfolúm refpicit terminum ad qué refertur relatio. 
DVbium fecundum poterat hic diíputari, quod mouet Caietanus circa folutionem ad fecüdúm D.Tho . An relatio diftinguatur á fuo funda-
mento ,maximéíecundúm[fentetiamD.Tho.Sedh5C 
quaeftio fatis abundé diíputaturáDialedlicis in prae-
dicamento Adaliquid,vbipoteris videre magiftrum 
Soto. Efl: autem inter ipfos Thomiftas non módica 
difeeptatio, quid fenferit D . Thom. dehac quaeftione. 
Nam Capreolus in i.dift. 3 o. vniuerfaliteraílerit rela-
tionem realiter diftinguiáfuofundamétoiuxta men-
tem D.Tho. quam fententiamfequitur Caietanus in 
hoc articulo,6c ita videtur fentire D . Tho. in folutione 
ad fecundum: vbi exprefsé ponit differentiam inter 
relationem inrebus creatis 6c in diuinis, quód in re-
bus creatis praeter id quod continetur fub fignifica^ 
tionerelatiui,eft alia resabfoluta:in Deo autem non 
eft alia res, fed vna 6c eadem,quae non perfefté expri-
mitur relationis nomine. 
Nihilo-
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Nihilomínus oppofítam íententiam iudicant eíle A 
D . Tiio. alij dodlifiiiaii ex Thomiftis noftritemporis. 
Pauius Soncinaslib. y.Metaphy.q.2 g.ait non eíTe cer 
tum,quid de hac D.Tho,& Anftot.aut commenta-
torfenfennC.Ipre tamen partem negatiuam fequitur. 
Et quidem D.Tho.ita videtur fentire exprefsé in opu-
fculo.48.de praedicamentis,tra£latu de prxdicameto. 
A d aliquid cap. 2. & lib. j .Phyf. leíl. 3. & in 3 .p.q. 16» 
artic. 5. vbi docet, quód relatio aduenit de nono alicui 
fine mutationcfui-.acpcrconfequens non videtur eíle 
resdiftinéla. Nos tamen pro decifione huiusdiffícul-
tatis breuiter ponimus primam conclufionem. 
Omnisrelatiorealis in rebus creatis diftinguitur rea 
liter á fuo fundamento.Probatur conclufio. Quia reía- B 
tio realis non efl: eiufdem praedicamenti cum fuo fun-
daméto, ergo diftinguiturrealiter abillo. Antecedens 
eft manifeftum. Probatur confequentia.Quia prxdi-
camenta funt primó diuerfa. 
Secunda conclufio.Huiufmodi diftin£lio realis reía 
tionisá fuo fundamento vel á ratione fundandi non 
eft diftinélio rerum omnimodé diftinftarum etiam 
materialiter, fed eft diftinélio realis formalis quantum 
íatis eft ad diftinftionem praedicamentorum quorun-
dam.Quapropter haec eft falfa,quantitas eft aequalitas, 
albedo eft fimilitudo. Ñeque D.Thomasin hoc arti-
culo aliud fenfit,fedafsignauitdififcrétiam verifsimam C 
inter relationem diuinam 8: relationem in rebus crea-
tis,quód hace non eft formaliter illud abíolutum quod 
praefupponitur in re cuius eft relatip:in Deo autemfor 
malifsirné diuinarelatioeft vna&eadern res cum illo 
abfoluto,feilicet cum DiuinaeíTcntiaritafarié vt hxc 
íitpropofitiovenfsima,Paternitas eftefientia Ócfub-
ftantia diuina.Quapropter D.Thomas non eft cenfea 
dus híc retraiftaíTe fencentiam,vt aliqui dicimt. 
DVbiumtertium fiteircafecundam partem con clufionis D.Thomaí,vbi afteritur, quód diuina relatio non difFert nifi fecundüm intdligentiae 
rationem ab eftentiaidubitatuV^nquam, An potius re-
latio diuina diftinguaturrealiterabeftentia vel ex na- D 
turarei,autalia maiorediftin(ftione,quam diftinélio-
ne rationis? & in vniuerfum qu.erimus, Vtrum tliuinae 
perfeéliones velattributa diuina diftinguáturfola ra-
tionis diftinftione ab eftentia?Quam qua:ftioncmin 
hunclocüreiecirausdifputádamfupra quaeft.^arti^. 
<|[ Arguitur ergo primó cótra conclufioné D.Thomae. 
Diuina attributa inter íefe diftinguütur ex natura rei, 
ergo etiam ab eftentia. Haec confequentia in attributis 
abfolutis videtur euidens.Nam ex oppofito cofequen 
tis plañe videtur colligi oppofitum antecedentis. Sed 
probo antecedens. Sapientia finita diftinguitur reali-
ter á íuftitia finitajergo 3c fapientia infinita diftingue- £ 
tur realiter á iuftida infinita. Probatur confequentia. 
Quia infinitas fuperadditapcrfeélioni alicui,ficutnon 
deftruitipfam perfe£í:ionem ñeque eius cóftitutiuum 
formaliter^ ita ñeque deftruitdiftinftionern vel diftin 
¿liuumilliusabalia perfeítione.V.g.fi daretur albe-
do infinita & calor infinitus, non minore diftinéHonc 
differrent, quam modó. ^¡ Secundó.Quia iuxta opi-
nionem D.Thomac fequitur,quód iftae propofitiones 
lint concedendae: ratio fapientiaediuinze eft ratio iu-
ftitiae & eft ratio mifericordia?. Similiter, Attributura 
fapientiae eft attributum iuftitiae.Quac tamen videntur 
falfae. Sequela probatur. Quia fola diftiudlio rationis 
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extremorumnon falfificat propofitionem affírmati-
uam.Hxc enim vera eft,homo eft animal, cuius extre-
ma ratione diftinguuntur. ^ | Tertió.Intelleélus & vo-
luntas in Deo diftinguuntur realite^ergo diuina attri-
buta plus quam ratione diftinguuntur. Probo aíitece-
dens. Quia intelleólus 6c voluntas funt principia dua-
rumperfonarum quae realiter diftinguuntur, ergo & 
ipfac diftinguuntur realiter. Et confírmatur. Si intelle-
¿lus&voluntas non diftinguuntur formaliter,feque-
retur, quód Deum vclle eílet Deum intelligere, ac per 
confequens nulla eílet ratio diftinguendi realiter pro-
cefsiones diuinas. EíTet enim perinde dicere, Verbum 
procedit perintelleélum, atque dicerej Verbum pro-
cedit per voluntatem. Et confirmatur fecundo.Quia 
íequeretur ex eodem antecedenti, quód Deus vult pee 
cata : fiquidem intelligit peccata. Probatur íequela. 
Quiaidem eftvelle in Deo 6c intelligere. <j[Quartó. 
Vnum attributü demonft ratur áTheologis per aliud, 
&noiiviceuerfa,vt v.g.demonftratur quód Deus fie 
ieternus,quiaeftimmutabilis :6crurfus demonftratur 
eííe immutabilis, quia eft purus aflús, er^o inter haec 
diuina attributa maior eft diftinélio, quam rationis: 
quia alias non intelligereturquomodo vnum fit ratio 
demonftrandi aliud.^ Quintó probatur quód diuina 
relatio diftin guatur ab eftentia ex natura rei. Eft argu-
mentum, Diuina eftentia ex natura fuá eft communi-
cabilis 6c communicatur tribus perfonis,fed paternitas 
ex natura fuá eft incommunicabilis,crgo paternitas 6c 
eftentia diftinguuntur ex natura rei. É,t confirmatur. 
Quia Pater per generationem communicat Filio ef-
fentiam,6cnon Paternitatem,vt dicitur in Concilio 
Florentino,Quód Pater omnia quae habet per gene-
rationem dedit Filio praeterPaternitatcm ,ergo Pater-
nitas 6c eftentia plüs quam ratione dififerunt. Confir-
matur fecundó. Nam fi eftentia non diftinguitur á Pa-
ire nifi fola ratione; fequitur, quód híec propofitio ef« 
fet vera, Eftentia generat, ficut haec eft vera, Pater gc-
nerat. ^ [ Et denique arguitur. Si Diuina eftentia 5c pa-
ternitas in fuis formaiibus conceptibus intrinfecé 6c 
adinuicem fefe indudunt, fequitur quód in formali 
conceptu Paternitatis includitur intrinfecé Filiatio, 
quod falfifsimum eft. Probatur íequela.In conceptu 
formali Paternitatis includitur formaliter Diuina cf-
fentia: ergo includitur quicquid formaliter eft Diuina 
eíle ntia.Rurfusjergo fi Filiatio eft formaliter intriníeca 
in conceptu 6c quidditate Diuinae eflentiac, fequitur 
quód etiam formaliter 6c intrinfecé includitur in con-
ceptu Paternitatis. Et confírmatur ex illa regula antc-
praedicamentali,Cüm quippiam de quopiam predica-
tur ,ea quae de praedicato dicuntur, dicuntur etiam de 
fubiefto. V t fi homo eft animal quidditatiué 6c eíTen-
tialiter^ animal eft viués quidditatiué 6c eflentialiter, 
optimécolligitur,quód etiam viués competat homini 
quidditatiué 6c eírentialiter,ergo fimiliter in diuinis, íi 
Paternitas eft eftentia quidditatiué 6c eflentialiter, 8c 
rurfus ipfa eftentia quidditatiué 6c intrinfecé includit 
Filiationem j fequitur,quód Filiatio includatur intrin-
fecé in Paternitate. NeccíTe eft igitur poneré maiorcra 
diftinftionem inter Diuinam eflentiam 6c relationem, 
quam fit diftinftio fecundüm intelligentiam rationis. 
Etconfirmatur fecundó ex D.Tho. infra quaeft.33, 
artic.3. ad primum vbi ait j Quód coramunia abfolutc 
di¿la in diuinis fecundüm ordinem intelle¿lus noftri 
F f a funt 
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funt priora, quám propria:quia includunturin intel-
le¿tu propriorum, fed non econuerfo. In intelleftil 
cnimperfonac Patris intclligitur Deus^fed non con-
uertitur.Eccevbi docet,quód in conceptu Dei non 
includitur paternitas. 
DE hacdifficultatc cH; fententia Scotiin i.fent. dif{:in.8.q.4. Vb i ait,quóddiuin2eperfeíliones abfolutae diftinguuntur ab eílentia & ínter fe 
formaliter 6c ex natura rei eo modo quo folet dici, 
a£b'onem & pafsionem formaliter diftingui. Quam di 
ftinaionem Scotus non appellat realern, fed mediara 
inter realera & rationis diftiníüone: quae proprio no-
mine appellaturab illo diftinétio forraalis ex natura 
rei. A t veró D.Thomas feraper aíTerit, huiufmodi per-
fe¿lionesabfolutas fola rationeab eílentia & inter fe 
diftingui.Videillüfupraqu2eft.4.art.2.ad i . Etq. i 3 . 
arde. 1 z/Quidam vero alijTheologi médium quod-
damíe inuenire putant varijs íéntentijs diíFercntcs& 
inter fe &:á fententia Scoti & D.Tho. Quorum opi-
niones refert & refutatTorres fuper hunc articulum. 
Nobis tamen operaepretium efl: folúra verfari in con-
futationefententiae Scod: Ócconfirmatione fententia: 
Diui Thomae. 
PR O cuiusintelHgcntiaquaedam funt nobis prae-notanda.Primura quidem, quód ifta quaeílio no habet locü de perfedionibus qux in Deo folüm 
eminenter eíle dicuntunhuiufmodi enim perfeftiones 
nullam diftinílionemvelfundamentura díftinftionis 
habent in Deo, vt v. g. perfeílio hominis & pcrfedlío 
Angel¡,quae eminenter funt in Deo,nihil aliud intelli-
guntur eíTe quám ipfa Diuina eílentia. Aduerteíe-
cundó,quód neo praeíéns difputatio de illis diuinis per-
fe£lionibusinfl:ítuitur,quae tantum differút per refpc-
ftura rationis ad creaturas. V t v. g. de pluralitate idea-
rura: & de prouidentia rcrum naturaliura:& prouiden 
tiarerum fupernaturalium. Conftatenim,quód hu-
iufmodi perfeílionesfola ratione diftinguuntur pro-
pter diuerfas relationes rationis ad creaturas,propter 
quas huiufmodi propofido eft faifa; Idea hominis efl: 
idea Angeli,quia fígnificatur, quód relatio rationis di-
uinaeideaead horainem eft relatio rationis, qua refer-
turad Angelura. Notandum tertió,quód multiplex 
modus diítinftionis rerum confideraturá Metaphy-
íícis. Eft enim qusedam diftindlio realis, quae appella-
tur di ftinaio rei are, qualis eft inter hominé &equü. 
Eft altera diftindio folius rationis ratiocinantis: quam 
facit intelle<n:us,nullo fundamento reali praefuppofito, 
vt cura dicitur, Petrus eft idera fíbi. Vbi praedicatü & 
fubieílum diftinguuntur ratione ratiocináte. Tertiam 
diftinélionem appellant rationis ratiocinatae: <Sc eft i l -
la quae aíhialiter fit per aaionem in te l tóus , qui ean-
derarera diuerfisconceptibus formaliter fignificanti-
bus aliquid realeapprehendit: fed fundaraentura hu-
iufmodi diftinflionis conceptuum eft in re ipfa proxi-
mum,in qua intelleélusinuenit realera rationera fun-
dandi diftiníflos conceptus-.atque ita diftinguuntur 
homo,animal, viuens & rationale. Quarta diílin¿tio 
eft 6c dicitur forraalis :6c eft illa quae reperitur inter 
res quae materialiter funt idera, fed habent difíinido-
nes diílin£l:as, vt diftinguütur adió 6c pafsio cura fine 
vnus raotus. Hanc diftinÉdoncra Scotus negat eíle 
realem,fed ait eíTe mediara inter realera 6c rationis: ap-
pcllatque illam formalem ex natura rei. Sed Magifter 
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A Soto quaeft. 3. vniuerfalíum in fuá Lógica, appellat i l -
lara formalem realera. Quia inquit,cúm inter cns reale 
6c ens rationis nullum fit médium, non oportet finge-
re diftinddonera mediamjfcd omniidiftinído eft rea-
lis autrationis,quanuispofteadiftin£do realis diuida-» 
tur in primum 6c quartü modura diftinaionis: 6c rur-
fus diftinélio rationis diftinguitur in fecundum 6c ter-
dura raodura: qui tertiusraodus adhuc poteft diuidi 
in diftinólionera rationis ratiocinatac, quae habet fun-
daraentura in re corapofita raetaphyficé ex eíle 6c ef» 
fentia,ex genere 6c differentia:6c in diftiníHonem qu 
habet fundaraentura in re fímplicifsiraa, ñeque cora-
B pofita ex eíle 6c eííentia,vt eft Deus,qui propter fuam 
eminentiara poteft fundare diftindlos conceptus for-
maliter fignificantes perfeftionera realera. Et hanc di-
ftinaionera folet appellare Caietanus forraalem noa 
formaliter, fed eminenter 6c virtualiter, vt patet infra 
q.3p.artic. 1.6c in lib.de ente 6c eílentia cap.6".q. 1 2.6c 
ita diftinguuntur in Deo intelle¿lus6c voluntas. Etin 
creaturispoííumusquodaramodo exéplum proferre. 
Quia anima rationalis propter fuaraeminendam, cura 
fit vnica6cindiuifa,comprehenditperfeftiones 6c gra 
dus aliaruraformarum,6c ita dat non folura eíle ratio-
nale , fed dat eíle fenfitiuura 6c eíle corporcum, atque 
fi formaliter ipfa eílet forma corpórea, 
C T T I S fuppofitis fit prima condufio.Diuinaepcr-
1 i feftionesnon diftinguuntur ñeque ab eílentia 
A ñeque inter fe formaliter ex natura rei. Hanc te 
nct D.Thomas vbi fupra 6c eft contra Scotum 6c pro-
batur ex illocorarauni proloquio,In diuinis omnia 
funt vnum vbi non obuiat relationis oppofido,fed hu-
iufmodi perfeédones abfolutae non iinportant oppofi 
tas relationes, ergo non eft tutura dicere quód diftin-
guuntur ex natura rei. Etconfirmaturcx Ariftot.lib. 
12 .raeta.tex.24.vbi ait, quód omnis diftinftio funda-
tur in aliqua oppofídone:fed in diuinis perfeftionibuí 
nulla forraalis oppofido ex natura rei inuenitur, ergo 
6cc. Praetcrea diítin¿lio forraalis ex natura reimaior 
D eft,quám diftinéüo quae fit per extrinfeca accidentia: 
quia i lia fit per intrinfeca,vt affirmat Scotus in 4 . d. 2. 
fed eílet abfurdum dicere, quód diuina atttibuta vt in-
tellc^us 6c voluntas raagis diftinguíitur in Deo quám 
Petrus albus á feipfo nigro, ergo in diuinis non eft di-
ftinído forraalis ex nacura rei. Ampliús.In Deo fe-
cundum fidem aííerendaeft fummaeílentiae fíraplici-
tas, vt conftat ex diftisin quaeft. 3.fed fi perfeídones 
diuinae ex natura rei diftinguerentur,non eífet fumma 
fimplicitasin diuina natura jcílet enim raaior fi non 
diftinguerentur nifi fola ratione,ergo.Et confirmatur. 
Quia in Deo prarter numerum realera perfonarum no 
E debet poní alius numerus nifi folüm in apprehenfione 
noftra,fedfiponanturdiuinaattributa ex natura rei 
formaliter diftingui,ponítur numerus formalitatum 
ex natura rei 5c á parte rei, ficut aftio 6c pafsio confti-
tuuntnuraerura duarumrationura formaliura,ergo. 
Et denique diuina eílentia eft oranino infinita, quia in 
fuá firaplicifsiraa ratione formaliincludit omnes per-
feédonesconfiderabiles,ergo huiufmodi perfeftiones 
ex natura rei non diftinguuntur abeíTendajimófunt 
idera ex natura rei cura ipía eílentia. Huic confonat 
di£lura Anfelmi in Monologio cap. 6. Quicquid de 
Diuinitate dicatur non qualis vel quanta fit, fed magis 
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circa finem,ait quód omnia diuina attributa funt eílcn 
tialia ipfi Diuinae eíTentiae.Id quod D . Aug.faepe repe-
tit in libro de cognitione verae vitae cap. 7. &: 8. Simili-
terpoííumus procederéad probandum, diuina attri-
buta non diftingui inter fefe ex naturarei.Quia quod-
libet attributum eft fimpliciterinfínitumens ,crgo in 
fuá ratione formali comprehendit omnia alia, ergo fi-
quis exaíte definiret diuinam iuftitiam, in eius diffini-
tione poneret fapientiam.Et confírmatur,quia Diuina 
cílentia eft ipfum eíle illimitatum, ergo eílentialiter cft 
omnis perfeétioquaeeftinipfoDeo. Practerea.Ipfe-
inet Deus cognofcit fuam eííéntiam quantum cogno-
fcibilis eft ex natura fuá, & ipfe cognofcit quód fuá ef-
fentia eílentialiter includit omnem perfe¿lione quam 
nos attribuimus Deo, ergo ita res habet, quód omnia 
attributa diuina ex natura rei funt ipfi diuina eíTcntia. 
Praeterea,ea quae ex natura rei formaliter diftinguun-
tur,nonveriíicantur£lefe inuicemin abftracto:ha?c 
cnim faifa eft, a¿i:ioeftpafsio,fed hsc eft vera iuftitia 
diuina eft fapientia diuinajergo non diftinguuntur for 
maliter eft natura rei. Denique probatur concluíio te-
ftimonijs fanftorum Patrum, qux refert Magifterin 
i.fent.dift.8.&dift.ip.&:34.videD.Bernardü lib.-j; 
deConfiderationead Eugenium,<5c vbi fupracitatus 
cft.Etcerté fanftiPatres abfquealiqua diftinítioneex 
natura rei omnia in Deo vnum eíTe aílerunt pr aster-
quámvbieftaliqua relationis aut proprictatis perfo-
nammoppofitio. 
Secunda conclufio. Diuina attributa diftinguuntur 
ab eflentia & inter fe diftinclione fortíiali rationis non 
folum rat¡ocinantis,fed etiam ratiocinatx. Hxc eft D . 
Tho.in 1 .fent.dift. 2.q, 1 .artic.3 .& probatur. Quia nos 
diftinftosconccptus forraamus de diuinis pecfedio-
nibus: quse diftinftio habetfundamentumin re emi-
nentifsima,quam non poflumus vnico conceptuco-
gnofcere,ergotalis diftinftio non folum eft rationis 
ratiocinantis,fed etiam rationis ratiocinatap. Ñeque 
hoc derogat diuina fimplicitati,vtaliquiTheologi pu 
tantaíferétesfolam diftinílionem rationis ratiocinan-
tis copetere diuinis attributis. Sed falluntur; quia pro-
culdubio in fimplicitate Diuinae eííentiar cft ratio fun 
dandi diftindos conceptus. Vnde D.Thomas vbi fu-
pra ait,quód diuerfitas conceptuum circa diuina attri-
buta prouenit paitim ex imbecillitate noftri intelle-
ftus jpartim exeminentiaDiuinaeeíTentiae fuperantis 
totam vim noftri intelledus. Et propter hanc eminen-
tiamponitCaietanus in Deo diftinftionem formalem 
non formaliterjcdeminenterjeó quód ipfa Diuina ef-
lentia ita formaliter eft fapientia, ac fi nihil aliud eílet 
quam fapientia. Et ita formaliter eft iuftifia, ac fi nihil 
aliud eílct quam iuftitia: & nihilominus propter emi-
nentiam fimplicitatis diuinxipfa fapientia diuinaeft 
diuina iuftitia. ^ [Soletautem vertí in dubium j Vtrum 
ante omnem operationem intelleítus creati fit aíleren 
da aftualisdiftinftio rationis ratiocinatae inter diuina 
attributa,anfolúmfundamentalis& virtualis. Et quí-
dam aiunt, quód diftinftio rationis aflualis ínter ipía 
diuina attributa fufficiéterdimanat cxeo quód Deus 
ab alterno cognofcit fuam eííéntiam eííc fundamen-
tumfufficiens diuerforum conceptuum in intelleélu 
creato.Et haec fententiavideturprobabilis jnequedi-
fplicetCaietanoinlibro deente& eflentia quarft. 12. 
cap.5. VcrúmCapreolusin i.fentent.dift.8.quxft.2r. 
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circa finemop¡natur,a(ftualem diftinélíonem rationis 
non competeré diuinis attributis nifi quatenus a¿lu 
terminant diuerfos conceptus intel tóus creati. Et hxc 
fententia alijs magis placet. Quoniam ad hoc quód 
aliqua diftinguantur a£tu diftinílione rationis,non 
fatis eft quód cognofcantur tanquam fundamentum 
diuerforum conceptuum ,eóquód talis cognitio non 
conftituit aélu dúo extrema: fed folum cófiderat illud 
vnum tanquam potens habererationemduorumex-
tremorum in intelleéfti creato,ergo vt diuina attributa 
aélualiter diftinguantur ratione neceíle eft quódter-
minent aftu diftinftos conceptusjid quod refpcdlu d¡-
uini intelleftus eífc non poteft. lam veró de diftin* 
¿lione relatiuorum in diuinis ab ipfa eífentia íit. 
Tertiaconclufio.Relatio non diftinguitur ab eflen-
tia ex natura rei,vtait Scotus in 1 .dift.2.quaeft.4. neqj 
realiterfecüdúmquidvtdicitDurandusin i .dif t . 3 3. 
qu^ft. 1 .Hanc conclufionéprobant omnia argumen-
ta quibus oft endimus primam conclufionem, & certé 
fententia Durandi videtur minus confentanea fideí 
catholicsejquám fententiaScoti. Quia videtur inintel-
ligibile, quód in Patre fit fumma fimplicitas, &: tamen 
quódpaternitas aliquomododiftinguatur realiterab 
Eflentia diuina. 
Quarta conclufio. Relatio 5c eflentia in diuinis di-
ftinguuntur formaliter ratione ratiocinata^adiftin-
ftione quae habet fundamentumin eminentia rei íi-
gnifícatíc.Híec conclufio eodem modo explicanda eft 
& probanda fícut fecunda conclufio fuprapofita:6c 
hanc diftinftionem vocat Caictanus formalem non 
formaliter fed eminéter,quatenus Diuina eflentia fira-
plicifsimacum fit,includitin íe tótum quod eftpro-
prium naturac & quod eft proprium fuppofiti: ita fanc 
quódfi Diuina eflentia definiretur,neceflarióin eius 
definitione poneretur tota Trinitas perfonarum;quan 
uis nomine eflentiae prout á nobis concipitur non fi-
gnificetur relatio. 
AD argumenta in oppofítü refpondctur. Ad pri-mumnegoantecedens. Ad probationécóccdo antecedens & negó confequentiam:&: rurfus ad 
probatione confequentise refpondctur, q) infinitas in 
rationeeflcndi quanuisnon deftruat perfeftioné for-
malem cui intelligiturfuperaddijtamcn vfqj adeoele-
uatillam,vt non admittat diftinftioné, quae repugnaC 
fimplicitatieflendi.Etfi obijcis.Qui dicit infinitamfa-
pientiamnondicit infinitatem in ratione efíendíjfcd 
in rationefapiétiíE,ergo nulla eft folutio, Refpondctur 
negó confequentiam. Quia quanuiscxprefseinfinita 
fapientia non importet infinitatem eflendi,tamen im-
plicité&virtualiterimportatillam. Et ratio eft.Quia 
fapientia eft de numero perfeélionum quae dicuntur á 
Theologis perfeftiones fímpliciter: quia in vnoquoqj 
ente meliús eft ipfas efle,quám non efle. Vn de bene fe-
quitur,quódíí eft infinita fapitntia eft infinitumens: 
non autem fequitur,quód fi eft infinita albedo fit infi-
nitum ens,eó quód albedo nó eft perfcftio fímpliciter, 
fed fecundúm propriá ratione valde limitata perfeítio. 
^ [Ad fecundum concedo fequelam quantum ad illas 
propofitiones,Ratio fapientiaediuinae eft ratio diui-
nae iuftitiae, & eft ratio diuinae mifericordiae, & eft 
ratio Diuinae eflentiae: dum modo nomine rationis in-
telligatur res ipfa fignificata fecundum fuam quiddi-
tatem,5c non prout fubeftnoftrae rationi& noftrís 
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conccptibus. Sic enim negntur fequela proptcr appel-
lationemrationis.Ert enimfenfusquocl dminafapien-
tiaquatenusfubvftconceptui fapientiae ífubeftetiam 
conceptuiiuliitiae.Etproptereatitiemrationemnega-
tunftaproporitiofimplicicerjAttribum fapientiaíeí]: 
attributum íuílitíae¡eoquodrenfus efl: ,qu6d eodem 
conceptu attribuknus Deo fapiétiam & iuftitiá j quod 
conftat eífc falfum.Et ad probationem fcquelíe5rerpon 
detur,quod ita res habet, quód fola diftindio rationis 
cxtremorum nunquam fallificát propofitionem affir 
inatiuam. Sed tanien ipfa no fufficitvniuerfaliter red-
dereveram propofitionem fiadmifceaturaliquapro-
prietas logicalispropterquam íignificatiototius pro-
pofitionis reddatur faira,vt v.g. hxc propofitio cft hae-
retica, EíTentia dmina generat, ¿k tamcn harc eft vera,-
Generans eft EíTentia diüina(íubftantiué accepto fub-
ie(n:o)cúm tamen extrema vtriufque propofitionisnó 
difrerant nifi fola ratione. Tamen quia eífentia non fi-
gniíicat fijppofitum, yerbü.generat, quod efl: adiedli-
uum,applicat fignifícatum fórmale ad fignificatum 
immediatum fubiecíli proutánobisintelligitur ,(Scfit 
fenfus, quód ipfa Diuinaeílentia producit aliquiddi-
íliniftum a fe,vel quod funt due eííentiaí vna generans 
&alíagenita. •[[ Adtertium iamdiximus qusertionc 
praecedenti artic. y.quomodo intclle¿lus& voluntas 
pofsinteííe principia duarum perfonarum Scduarum 
proccfsíonum realiterdiftinílarum. A d confirmatio-
nemconcedo abfolute, quód Deuravelie eft Deum 
intelligcrcquia inilla propofitione non importatur 
aliquarelatio oppofita^ieque eft aliqua proprietas lo-
gicalis propter quam falííficetur illa propofitio magis 
quám ifta.diuina voluntas efl: diuinus intelledus.Neqj 
indefequitur, diuinasprocefsionesrealiternon diftin-
gui, ficut di£lum efl:iam quasftione príeccdéti artic. j . 
Adfecundam confirmationem negatur íequela. Nam 
licet idem fit in Deo velle & intelligere: tamen non efl: 
eadem relatio rationis ex parte Dei ad peccatum fecun 
dürnquód Deuseftvolens,&fecundiimquod cftin-
teliígens.Nam peccatum referturaddiuinum intelle-
¿lumnon vtad caufanijfed vt obiedum fpeculatiué 
cognitum.Caeterum ad voluntatem non potcíl referri 
nifi vtad c au fam :qu iaDeusomniaqu2ECunquevo lu i t 
fecit.Vnde in illa confequétiajln Deo ídem eft velle 6c 
intclligerCjfed intelligit peccata, ergo vult peccata, va-
riaturappellatio.^[Ad quartumreípondetur,quódillc 
Theologícíedemonftrationes reuera non procedunt 
ex caufa^íed íblúm procedüt ex ratione, qus nobis eft: 
caufa cognofcendi,quanuis non fit caufa eflendi. Et ad 
hocfuffícitdiftindio rationis ratiocinatae fundata in 
eminentia rei cognitse. ^[ Ad quintum, conecílb ante-
cedenti, negó confequentiá.In hocenim confiftit my-
íleriumTrinitatis,^vnaresfimpliciísima eft tres res 
realiter diftinífbe & oppofitae inter íe: nullam auté ha-
bentes diftinílionem cum eílentia prxter diftindione 
rationis. Et perhocrefpondeturad confirmationem 
fuffícitenim adveritatemillarum propofitionú diftin 
¿lio rationisratiocinatac,propter quam fit diuerfa com 
pofitio in mente, vt quanuis fit verum quód Pater per 
gencrationem cornmunicatFilio eílentiam, no tamen 
fit verum,quód communicat paternitatem. Et per hoc 
patetadfecundam confirmationem.^ Ad fextum& 
vltimura argumentum,in quo non módica eft difficul 
tas, varié rcfpondentThoiuiftae. Nam Torresfuper 
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A hunc artículum illo argumento conuidus ait, quód 
quannispaternitas intriníecein fuo conceptu chudat 
diuinam eílentiam, nihilominus diuina eílentia non 
clauditintrinfece infuo formali conceptu ipfas rela-
tiones,fedpotius ita fe hnbet diuina eílentia ad omnia 
attributa diuina tam abfoluta quam relatiua, ficut fe 
liabet ensadomnes res cuiuflibct gencris. Nam ficut 
ensclauditurintriníecéinre cuiuflibet generis:itadi-
uinaeílentiain qualibet perfedionediuina fiue abíb-
lutafiue relatiua. Sed ficut ens non claudit intrinfece 
quamlibet rem cuiuflibet generisrita diuina eílentia 
non includit intriníecé in fuo formali conceptu rela-
tiones diuinas. 
B Sed oppofitam fententiam,fcilicet quod Diuina cf-
fentiaincludatintrinfecé diuinas relationes,docuitCa-
ietanus q. 2 7.art. 2 . circa tertium v bi D . Thotnas vide-
tur eandem fententiam docere,dum inquit.In ipfa per-
fc£>ionc diuini eíle continetur & verbum intelligibili. 
ter procedens,& principium Verbi ficut & quarcuque 
adeiusperfeélionem fpeélant. Sedinquit Torres vbi 
fupra,quód D.Thomas loquitur de continentia com-
municationis,& non de continentia eíl&itiali, ac fi di-
ceret D.Thomas, quód natura diuina eft communis 
VerboÓceius principio,feilicet Patri,non tamen ita 
quód Pater & Verbum intrinfece in cóceptu cílentiae 
C includantur.Verum haeC intelligétia videtur deftruerc 
contextumliteríe. Ait enim D.Thomas, diuinas per-
íbnas eodem modo contineri in eílentia ficut quarcun-
que alia,qu2e ad eius perfeíttonem fpe(ílant,fed alia at-
tributa, vt fapiéhtiaÓc iuftitiacontinenturin Diuina 
eílentia intrinfece & eílentialiter, ergo & verbum & 
principium verbi. 
Nobis ergo magis placet fententia Caietani.Et pro-
batur. Quiafidminaerelationes non pertinent intrin-
fece & eílentialiter ad eílentiam,ergo pertinent extrin 
fecé vel accidentaliter. Etconfirmatur cxemplo quo 
vtituripfe Torres. Nam quanuis ens íiteílentialeho-
mini,atrationicnti$accidit,quód fit homoaut equus, 
D ergo íimiliterhaecpropofitio erit vera,Deo vel diuinse 
eíTentiaeaccidentalitcrcompetit efle Patrem. Et con-
firmatur fecundo.Diuina eflentia neceílarió eft Pater, 
fed neceíTarió eíTe Patrem non competit ei tanquam 
propria pafsio, ñeque tanquam modus diftindus ex 
natura rei á Diuina eílentia, ergo competit ei eíle Pa-
trem necefsitate intrinfeca,feilicet ratione eíle quod 
omnino eft ipfa eílentia.Probatur fecundo. Quicquid 
eílentialiter competit diuino eíleetiameópetit intrin-
fece & eílentialiter Diuiníeeílentia/ed diuinoeíTeiníi 
nitoconuenitintrinfecé efle Patrem (ScFiliumócSpi-
ritumfan<n:um,ergo (Scdiuinseílentiae. Probaturmi-
E nor.Quia alias non eíTet intrinfece & eílentialiter infí-
nitumeíle:fiquidemnon intrinfece & eílentialiter eft 
Trinitas perfonarum,qu? ex máxima perfedio. Et de-
niqueprobatur. Namfi Diuina eflentia non includit 
intrinfece 3c eílentialiter diuina pcrfoná,fequitur q no 
fubfiftit per aliquid intrinfecü 3c eflentiale fibi.Proba-
tur fequela.Quia reuera nó fubfiftit nifi per hoc quod 
in tribus perfonis habet fubfiftétia.Neqj enim eft quar 
ta fubfiftentia diftinfta á tribus inc5municabilibus,er-
go fi diuina eílentia nó includit illas intrinfece 3c eílen 
tial¡ter,n5 habet ex propria & intrinfeca ratione fub-
liftere. Et cófirmatur.Quia alias Diuina eflentia poílet 
videriá beato quantum ad omnia intrinfeca 6c eflen-
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tialia,non vifis proprietatibus perronalibus,quod vni- A 
uerfi Thoraiftaí negant eííe pofsibile etiam fecundüm 
potcntiam Dei abfolutam. 
Ad argumentum ergo vltimum in forma rcfpodc-
tur,nego fequelarn. Ad probationem concedo antece-
dens & negó confequentiam.Nam in confequeti cum 
dicicur,quicquid formaliter eft Diuina eílentia,- diftri-
butio fie etiam pro relatiuo oppofito paternitati, ac 
proindeeodemmodo peccat argumentü aefidicere-
mus;Pater eíl hiee eírentia,& hec eflentia eft Filius, er-
go Pater eft Filius.Et per hoc patet ad fecundara confe 
quentiamibidemfaélam. Adcófirmationéex regula 
anteprsedicamentalijCumquidpiam de quopiam¿kc. 
Refpondetur,fí ad diuina extédenda eft regula, necef- B 
farium eííe vtintelligatur deijs quae depraedicatodi-
cuntur abfolute nó relatiué.Et poíTumus aliquo modo 
cxéplum proferre in crcaturis fi ita dicamus.Haec aftio 
efthicraotus^hic motus eft haec pafsiojergo hxc 
actio eft haec pafsio.Quam confequéciam omnis logi-
cus & Metaphyficus negat, quanuis alias videatur fyl-
logifmus expofitorius. 
Sed dicet aliquis exemplum non quadrare: nam hic 
motus non eft de eílentia & quidditate huius aílionis: 
ñeque rurfus haec pafsio intrinfecé & eíícntialiter prae-
dicaturde hocmotu,quodrequircbatur ad verifica-
tionem regulíe.Refpondetur,facemur quód non poísíc C 
íimile per omnia exéplum proferri.Nihilominus pof-
fet aliquis refp5dere)qu6d eft intrinfecum 8c eílentiale 
huic aétioni íingulari, quód íit hic motus: & rm fus de 
ratione huius motus flngularis eft,quód fit hxc paísio: 
&nihilominus confequens eft faifum,hacc aftio eft 
haec pafsio, propter oppoíitionem relationü, qux an-
nexae funt huic aftioni Se huic pafsioni.Et tándem nos 
non intendimus demonftrare quomodo cúm íit h ic 
vnica Eílentia diuina intrinfecé includésin feomnera 
pecfonalitatem diuinam,n!hilominus vna perfonalitas 
negetur de alia perfonalitatc:fed fufficit nobis refpon-
dere ad argumentum quod faftura eft,quód non con-
uincitpatürnitatem eíTefiliationem. Quia ilcut in crea 
turis & rebus imperfeftis, qualis eft motus, inuenitur 
illa confequentia non efle bona, hxc adió eft hic mo-
tus, hic motus eft ha-c pafsio, ergo hxc a£Ho eft haec 
pafsio: ita etiam in diuinis, imó multó magis propter 
infinitam perfeétionem eíTt ndi, inuenitur h^c eílentia 
intrinfecé includensomnem proprietaté perfonalemj 
Scnihilominus proprietatesperfonales adinuicemnó 
dicunturpropteroppofitionerelationis.Vnde non eft 
incoueniens q? filiado vel paternitas eífentialiter & in-
trinfecé conueniant eílentia? , & Ínter fediftinsiuantur 
reahtenquianorefpiciunt eííentiá vtcómunicabilemj 
fed tanquám proprietates quibus Diuina eílentia con- E 
ftituitur in eíte perfonali incómunicabili. Ad fecüdam 
confirmationem refpodetur,quód D . Thomas loqui-
tur de prioritate fecundúm ordinem noftri intelleaus. 
Caeterum fecundúm ordinem ipfius rei fi propriaSc 
qüidditatiua defínitione definiretur,nihil ibi prius aut 
pofterius eft,neque quicquam eft quod non fit intrin-
fecum eíTentiae ,íed fola inuenitur realis diftinéb'o op-
pofitarum relationum.Et haec do£lrina maxirné obfer 
uanda eft: quia Gepé loquimur fecundüm noftrü mo-
dum intelligendi, 5c dicimus quód in conceptu eífen-
tiae non includitur formaliter relatio aut paternitas. 
Quod eft diccre, prout á nobis cocipitur io ratione ef-
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íentiae. Suntenimin nobis diuerficonceptus Diuinac 
eílentiae & diuinae relationis.Non tamen negandutn 
cft,quin quxlibet diuina relatio eíícntialiter Ócintrin-
íecé includatur in eílentia non fecundúm rationem 
communicabilis.Inquofortafsis aliqui fálluntur,qui 
negant diuinasrelationesincludi quidditatiue in ipfa 
Diuina eílentia j quia putant ftatim fieri confequens, 
quód indudantur communicabiliter. Facíunt enirn 
hoc argumentum j Si paternitas includitur in eílentia 
fecundúm fe quidditatiue, ergo Pater communicans 
Filio totam efíentiam communicat etiam paternita-
tem. A d quod argumentum nos negamus conícquen 
tiam. Pro cuius maiori inteliigentia aduerte , quód 
dupliciter dicimus nos aliquid competeré Diuina; ef-
fentiae quidditatiue Se eífentialiter: vno modo quate-
nus Diuina eílentia communicabilis eft tribus perfo-
nis:6c ita de ratione eius eft fapientia, iuftitia & omnia 
alia attributa abfoluta <Sc quanmmediaté dicunt rela-
tionemad creaturas,vt dominus,dominatio. Altero 
modo attribuimusipfi Diuinae eííentiae quidditatiue 
Se eífentialiter aliqua pratdicata quae competunt el 
non fecundüm rationem communicabilis, fed íecun-
düm rationem conftituibilis ineíle perfonali incom-
municabili:5cvtrumqueiftorumpertinet ad quiddi-
tatem vnius fimplicifsimae Deitatis; ita vt fi fecundüm 
fedefínireturDeitasnon minusponereturin illa defí-
nitione Trinitas perfonarum, quám vnitas fapientis 
& aliorum abfolutorum. Sed tamen relatio perfonalís 
refpicit eílentiaminquantumillá cóftituitineííéper-
fonali incommunicabili. Hadenus de hoc articulo. 
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^ V t r u m r e l a t i o n e s q u ^ f u n t i r u 
D e o , r e a I i t e r a b i n a i c e m d i f t i n -
g u a n t u r ' . 
D T E R T I V M fíe proceditur.Vide-
tur quódrelationes,quae funt in Deo, rea-
literabinuicénó diftinguantur.Quaecüq; 4•1•ar•5•* 
_ enimvni&eidem funt eademjfibiinuice 
funt eadem. Sed omnis relatio in Deo exilies eft idera 
fecundüm rcm cum Diuina eífentia. Ergo relationes 
fecundüm rem abinuicem non diftinguuntur. 
^[ 2 Prxterea. Sicut paternitas filiatio fecüdum 
nominis ratione diftinguütur ab Eílentia diuina, ita & 
bonitas 6c potetia. Sed propter huiufmodi rationis di-
ftinftionemnó eft aliqua realis diftín<ftio bonitatis & 
potentiae diuinae.Ergo ñeque paternitatis 6c filiationis. 
[^ 5 Pr^terea.In diuinis no eft diílinftio realis niíi 
fecundüoriginéjfed vna relatio nó videtur oririex alia. 
Ergo relationes non diftinguuntur realiter abinuicem. 
SED contraeftquoddícitBoet.inlib.deTrinitt. N o n m u l -
quódfubftantiain diuinis continet vnitatem,relatio tum » fine 
multiplicat trinitaté:fi ergo relationes non diftinguun iíb» 
tur abinuicem realitcr,non erit in diuinis trinitas realis, 
fed rationistantum,quod eft Sabelliani erroris. 
R E S P O N D E O dicendum, q? ex eo quod ali-
quid alicui attribuitur,oportet quód attribuanturei 
omnia quae funt de ratione illius.Sicutcuicunque attd 
buitur homo,oportet quód attribuatur ei efie rationa-
le. De ratione autem reiationis eftrefpeftus vnius ad 
alteru,fecundüm qué alic^uid alteri opponitur relatiué.' 
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Artl. 1 . h a - Cüm igiturin Deo realitcr ílt relatio (vt d¡£lum eft t ) 
ius^useft. oportetquodrealiterfitibioppofitio. Relatiuaautem 
oppoíitio in fui ratione includit diílinélionem. Vnde 
oportet gj in Deo fít realis difl:indio,non quidé fecun-
dum rem abfolutam que eft eí]entia,in qua eíl fumma 
vnitas & fimphcitas, redfecundiimrem relatiuam. 
A D prirnum ergodicendum^fecundumPliilo-
tlh. i . Phy fophumin 3.Phyíic.t argumentumilludtenet,quód 
i c . tcx .11 . qU2CUnqUevnj cl¿emfuntcadera, fibinuicemfunt 
eadem,!ntusquaeluntídem reoc ratione,licuttunica 
Ócindumentü:nonautéin his quae diflFerunt ratione. 
L l b . j . P h y Vndeibidemdicitf quód licet a6lio Cit, idem raotui, 
11' fímilitcr de pafsioraon tamen fequitur q) aftio & pafsio 
íintidem: quia in aílionc importatur refpeftus vtá 
quo eft motus in mobili^in pafsione vero vt qui eíl: ab 
alio.Et fimiliter licet paternitas íit idem fecundüm rem 
cura Eííentia diuina, & fimiliter filiatio.tame hxc dúo 
in fuis proprijs rationibus important oppofítos rcfpc-
¿lus. Vnde diftinguuntur abinuicem. 
A D {ecundumdicendum,quódpotentia& boni-
tas non important in fuis rationibus aliquam oppofi-
tionem. Vnde non efl: fimilis ratio. 
A D tertiumdicendum,qu6dquanuis relationcs, 
propriéloquendononorianturvelprocedantabinui-
cerajtaraen accipiunturper oppoíitumfecüdum pro-
cefsionem alicuius ab alio. 
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COnclufio efl affirmAtma, & vatio efl.Quia in Veo realiter efl relatio opp o fita relariom :fed 
relatiue oppoflta tn ¡ui rati one includum diflinSiio-
nem realem} ergo in Deo f mt relationes realiter di-
ftinttx. 
C O M M E N T A R I V M . 
IN hoc articulo quaedam funt breuiter aduertenda. Primo quidem, q? conclufío intelligenda efl: de reía tionibus realibus,qu2e funt in Deo oppofita? adinui 
cera. Dehis enira proceditratio conclufionis. Vnde 
quanuis in Deo ponátur quatuor relationcs reales, fei-
licet Paternitas & FiIiatio,Procefsio & Spiratioj tamen 
nonquaelibet illarumáqualibet realiter diftinguitur, 
fed á fibi oppofita, vt fpiratio non diftinguitur realiter 
á filiatione, ñequeá paternitate,íed á procefsione cui 
opponitur. Atquein hoc fenfu tara certa eftcoduíio, 
quamcertumeftjdiuinasperfonasinter fe realiterdi-
ílingui ipfis relationibus oppofitis: imo vero períbna: 
funt ipfx relationes fubíiftentes.^Nota fecundó circa 
folutionem ad primum quód illa maxirna,QLiaecüque 
funt cadera vni tertio, funt cadera inter fe, varié expli-
catur a doítoribus. Sed explicado eft D . Tho. in hoc 
loco, q?fit intelligenda in i)s quaefuntidera vnitertio 
re «Se ratione,non autem in ijs qu?E difFerunt ratione.Et 
affert ex Philofopho, 3 .Phyfic.dicente,q> licet aftio fit 
idem raotuijfimiliter&pafsioj non tamen fequitur 
aftio &: pafsio fint idem: quia in aílione importatur 
refpedus vt á quo eft motus in mobili, in pafsione ve-
ro,vt qui eft ab alio. Aduerte tamen q? D . Thoraas no 
affirmat,q>folumin fynonimis verincetur illa máxi-
ma: alioquin tota fyllogifmorum ftru(fturarueret,in 
quibus ex connexione medij cura cxtremitatibus,ctiá 
íi ratione diíFerant,coll¡gitur connexio extremitatura 
inter íe. V t v.g. Omne animal rationale eft rifibile, Pe-
tras eft animal rationaIc,crgo Petrus eft nfibills,qui 
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A efl:bonusfvllogifmus,&tamé ratione difFeruntextre-
raitates ab ipfo medio & inter fe. Sed D.Thora. voluit 
docere,(p illa máxima inftantiá patitur in ijs, quae non 
funt cade re & ratione, n6 quia folúm ratione differát; 
fed quia diftinílio rationis propter diuerfum modum 
quo fignificátur extrema folet eílé in caufa q» cómitta 
tur aliquis defe¿lus logicalis in ipfa confequétia.Potcft 
efle alia intelligentia D.Tho.vt per hoc quoddixitin 
ijs qux funtidére & ratione,intelligat nomine rationis 
diffínitioneformalera:& hoc modo homo 6c animal 
no difFerütratione, quia diffinitio animalis includitur 
intrinfecé in definitione hominis. Csterum aftio & 
pafsio no funteadé raotui re & ratione. Sedhaecintel-
B ligentianóeftad menté D.Tho. Quia in ijs quae funt 
idé re de ratione pofuit exéplum 5 ficut túnica 6c indu-
mentü^rgoperrationem intellexitconceptum men-
tís. Deinde definido motus includitur in definitione 
aftionis de qua loquebatur Arift.5c fimiliter in defini-
tione pafsionis,6c tamen aftio 6c pafsio non funt idem 
inter fe.^[ Alia explicado eft Caietani,fcilicet 9 ea quac 
funt ide vni terdo,fint etiáeadem inter fe illa identitatc 
6c no maion,quám fít identitas cü illo terdo. Et ita pa-
ternitas 6c filiatio,quia funt idem cura Diuina eííentia, 
funt etiá idé inter fe fubftantialiter, no tamé perfonali-
ter.Sed hice etiá explicatio patitur fuá calumnia. Quia 
Q vtiam diximusarticulo príceedéti,paternitas 6ceíren-
tiaformaliter funt idé 6c fefe adinuicé inc ludunt intrin 
fecé 6c eflcntialiter,ficut edá filiado 6c eííentia íi fecun-
düm fe diffinirentur, ergooportebatfecundúm Caic-
tanum q? íiliatio 6c paternitas eodé modo identificaré-
tur inter fe. ^[Deniqueoptimusraodusdicédividetur 
cfTe 3 q> illa máxima habeatlocü vniuerfaliter, quando 
aliqua funt eadé vni tertio fingulari 6c incomunicabilí. 
Et quoniá in diuinis paternitas 6c filiado funt idem vni 
Eííentiíe diuinac lingularifsimae,no tamen incomunica 
bilijideo non íequitur q? fint idem inter íe. Caeterüm in 
rebus creatis nó inuenitur vna fingulariseííentia com-
municabilis pluribus fuppofitis,6c propterea no poteft 
D proferríaliquod exéplum fimile myfterio Trinitatis. 
Notandum eft tertió circa folutioné ad tertium, quod 
fupra diximus q. ay.art.^.. dubio tertio in fine, q) ordo 
originis inter ipfas procefsiones nó ita intelligcdus eft, 
vt procefsio procefsione producat. Ecce hícin folutio-
né ad tertium quomodo D . Tho. loquatur fimiliter de 
relationibus,vbiait,q»rclationes,propné loquédo, nó 
oriuntur vel procedunt adinuicé, íed tamen accipiun-
tur per oppoíitum fecundüm procefsione alicuius ab 
alio. Et hoc notetur pro modo loquendi in myfterio 
Trinitatismó enira diceraus,quód paternitas producit 
filiationem,fed quód Pater producit Filium. 
E 
A R T I C V L V S I I I I . 
^ V t r í i m i n D e o í i n t t a t ü q u a t u o r 
r e l a t i o n e s r e a l e s / c i l i c e t p a t e r n i 
t a s 5 f i l i a t i o 5 f p i r a t i o & ¿ p r o c e f s i o . 
D Q V A R T V M f i c p r o c e d i t u r . V i -
detur, quód in Deo non fint tantum qua-
tuor relationes reales, feilicet paternitas, 
filiatiojfpiratio 6c proceísio.Eft enira con-
¡iderarein Deo relationes intelligentis ad intelleólum, 
6cvolentis ad volitum: qux videntur cíle relationes 
reales, 
i . q . jo.ar. 
1. cor. Et 
sr t í . s . con. 
5>IJ QUÍCÍHO. X X V I I I . 
realcs,ncqiierubpraediftiscontinentur. N5 ergo funt A 
folum quatuor relationes in Deo. 
[^ 2 Preterea.Relationesrealesaccipiunturin Deo 
fecundum procefsionem intelligibilem verbi.Sed rela-
tiones intelligibiles multiplicantur in infínitüjVt Auic. 
dicit.Ergo in Deo funt infinitae relationes reales. 
3 Pr^terea.Ideae funt in Deo ab aeternOjVt fu-
Q j j a r . j . pra dií lumeftf, non autem diftinguuntur ab inuice 
Q.ij .ar . i . niíifecundumrefpc£lumadres,vtfupradiélum e ñ ^ : 
ergo in Deo funt multo plures relationes aeternae. 
^[ 4 Prxterea. ^Squalitas ¿kíimilitudoScidenti-
tas funt relationes qu2edam,5í: funt in Deo ab aeterno. 
Ergo plures relationes funt ab alterno in Deo, quam B 
qusc diíbe funt. 
SED contra videtur quód fint pauciores: quia fe-
cundum Philof ¡n.3.Phyfic.* eadem viaeft de Athc-
nis adThebas,&: deThebis ad Athcnas. Ergo videtur 
quód pari ratione eadem fit relatio de patre ad filium, 
quae diciturpaternitas:5c de filio ad patrem, quíe dici-
tur filiatio.Et fie non funt quatuor relationes in Deo. 
R E S P O N D E O dicendum , quód fecundum 
Philof. in. j.Metaph. f relatio omnisfundatur vel fu-
pra quantitatem vtduplum & dimidium : vel fupra 
aftionem&pafsionem ,vtfaciens& fa£lum ,pater & 
fílius,dominus<Scferuus,3chuiufsnodi. Cümautem C 
quantitas non fit inDeoteftenim fine quantitate ma-
gnus,vtdicit Auguft.'l'Relinquitur ergo quód realis 
relatio in Deo eíle nonpofsit niíifuper aftionem fun-r 
datamon autem fuper aftiones fecundum quas proce-» 
dit alicjuid extrinfecum á Deo: quia relationes Dci ad 
creaturas nó funt realiter in ipfo, vt fupra diftara eft 'f. 
Vnde relinquitur quód relationes reales in Deo non 
poíllintaccipi nifi fecundum adionesXecundumquas 
cft pfocefsio in Deo non extra, fed intra. Huiufmodi 
autemprocefsionesfuntduíEtantumjVtfupra diéhim 
eft^. Quarumvnaaccipiturfecundum aclionemin- D 
telleílus^uae eft procefsio verbi:a!ia fecundum a¿lio-
nem voluntáis, quae cft procefsio amoris. Sccundum 
quamlibet autem procefsionem oportet duas accipe-
rerelationesoppoíítas,quarum vnafit procedentisá 
principio,& alia ipfius principij.Procefsio autem verbi 
dicitur generado fecundúm propriam rationem qua 
competitrebusviuentibus.Rdatio autem principij ge 
nerationis in viuentibus perfcélis dicitur paternitas. 
Relatio veró procedentis á principio dicitur fíliatio, 
Procefsio veró amoris non habet nomen proprium,vt 
^.X7.ar.4. fupra diftum eft Vnde ñeque relationes, quae fecun 
dumipfamaccipiuntur. Sed vocatur relatio principij E 
huiusprocefsionis,fpiratio:relatio autem procedentis, 
procersiorquanuis h^c dúo nomina ad ipfas procefsio-
nes vel origines pertineantjSc non ad relationes. 
A D primumergo dicendum, q? in his in quibus 
diíferunt intelleaus 5c intelleíflum, volens 5c volitura, 
poteft eife realis relatio,5c feicntiae ad rem fcitam,5c vo 
lentis ad rem volitam.Sed in Deo eft idem omnino in-
telle£lus5cintelleélum:quia intelligendo feintelligit 
omnia alia,5c eadem ratione voluntas 5c volitum.Vn-
de in Deo huiufmodi relationes non funt reales, ficut 
ñeque relatio eiufdemad idem. Sed tamen relatio ad 
verbum eft realis: quia verbum intelligitur vt proce-
dens per a¿Honem intelligibilem, non autem vt res in-
telleíla.Cum enimintelligimuslapidem,idquodexrc 
intellc¿1a concipit intcliedus,vocatur verbum. 
A r t i c u L l i l i . 
Ub.i .Vhy 
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A D fecundum dicendum, quód in nobis relatio-
nes intelligibiles ininfinitum multiplicantur, quia alio 
-aftuintelligithomolapidem,5calio aílu intelligit fe 
intelligere lapidem, 5c alio etiam intelligit ho c intelli-
gere:5cfic ininfinitum multiplicantur a¿tusintelligen 
di,5c per confequens relationes inteliedac. Sed hoc 
in Deo nonhabetlocum ,quiavno adutantumom-
nia intelligit. 
A D tertium dicedum, quód refpeílus ideales funt 
intelle¿li á Deo.Vnde ex eorum pluralitate non fequi 
tur,quód funt plures relationes in Deo:fed quód Deus 
cognofcat plures relationes. 
A D quartum dicendum,quódaequalitas 5cfimilí-
tudo in Deo non funt relationes reales,fed rationis tan 
tum:vtinfrapatebit^. q.4i.ar.4, 
A D quintum dicendum jquód via eft eadem ab ad.j. 
vn o termino adalterum 5c éconuerfo, fed tamen re-
fpedlus funt diuerfi. Vnde ex hoc non poteft concludi 
quód eadem fit relatio patris ad filium, 5c é conuerfo. 
Sed poífet hoc concludi de aliquo abfoluto, fi eííet me 
diuníi inter ea. 
S V M M A A R T I C V L I . 
C. Onclufw eft ajjirmatiua. Et plañe coÜijñtuf ^ e x d i é i i s in qude:ft.2y.&in hac.22.Nam cum 
f n t áu£ procesiones m Deo}neceJJe eft confderare 
binas relationes oppofitas, qux fundatur fuper ipfas 
procefttoneSé 
C O M M E N T A R í V M . 
HI C aduertendum cft id quod articulo praece-» denti diximus, vnam ex his quatuor relationi-bus,fcilicet fpirationem adtiuam nó diftingui 
realiter á fíliatione ñeque á paternitate, quia nó oppo-
nitur illis: fed folum diftingui realiter á procefsione 
Spiritus fanélijcui opponitur.De qua reamplius dice-
tur quaeft.3 2.artic.3.Partim etiam aliqua fpedant ad 
quíeft.3 o.art.2. 
Aduertat hoc inloconouitius Theologus ,quám f 
meritódeincepsbreuiores funt futuras difputatiopes: 
quoniam in praediítis duabus quíeftionibus, omnia 
que adfundamentumtotiusmyfteríj deTrinitate per-
tinent, abunde fatis explicata funt. Hoc aduerterim 
propter eos quifanfti Doíloris explicationem com-
pletam efle non arbitrátur,nifi articulis fingulis,a2qua-
lia cómentaria adiedla efle confpexeriní. Qnse res aiV 
críe Theologiae praeceptore aliena efle debet,vt in prirt 
cipio huiusPrimae partis adnotauimus. Scio quofdara 
mereprxhendifle,quód in hoc máximo Trinitatis my 
fteriodiflerendobreuior fuerim inquibufdam quae-
fíionibus pertradandis, quam illarum dignitas requi-
rebat. Ego veró nequeo fatis mirari, quaenam caufa fit 
OUÍCad huiufmodi cenfuram proferendam impulerit. 
Doclifsimus BartholomaeusTorres Canarieníis Epi-
fcopus,5colimin Diakíflicispraeceptor meus,com-
mentarla in decem 5c feptem quaeftiones S.Thom^ de 
ineffabili Trinitatis myfterioedidit. Is poftquam in 
quzeftiones.27.5c.2 S-fuis numerisabfolutum traílatü 
compleflet; reliqua,vt in eo libro patct,breuiter abfol-
uit:5c in explicatione literae D . Tho. tantüm verfatur. 
Cuius rei caufamipfemetin principio huius quxftio-
nis. z ^ .eleganter perhibet his verbis:Nam quzft iones 
(inquit)quaein vnocjuoqj articulo cafu emerguntjSc 
quas D.Tho.integrc alibi examinat, velle ad vnguem 
F f 5 difeutere 
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difcutcrejprícterquam quód praepofterus ordo eft do-
£trinaehuiusedoccndac,aldrsimunipelagusingredcrc-
rnur:undc non fine moleíliale^or prodiret,ac poft la-
borera nihiló doftioreuaderet. Haecille. Quódfivir 
do£lifsimus,qu¡ vnicum duntaxat traftatum & libm 
integrum de hoc abditifsimo Trinitatis niyftcrio cora 
poneré parabat,¡ta fenfit,qua ratione me qui in totam 
D.Thomae Primam partemfcholaftica commentaria 
cdere conílitui repraehendunt, quód non in ómnibus 
qu^ftionibus D.Tho.diíTerendis aequaliseuaferimíSa-
né mihi facillimum erat plurima dicere,& in ómnibus 
articulis cxplicandis ad populura faleras venditare,vc-
rum multó plurisfemper xíiimaui vtilitatiTheologiá 
addifcentium confulere,quám v uigó vulgariterplace-
re :& facrac Theologiae cognitionem inaccefsibilem 
cfficcre. Valeant igitur huiuTmodi detraclores, qui ni-
hil bene diílumeíle putant,nifi quod ipfi multo labo-
re magnifqj ambagibusadinuenerint. 
O j y j E s n o x x i x . 
D e p e r f o n i s d i u i n i s . 
PR i E M I S S I S autem his que de procefsionibus Óc relationibus praecognofcenda videbantur, nc-ceílarium eft aggredi de perfonis. 
Et primó íécundum confiderationem abrolutam,& 
deinde fecundúm comparatiuam confiderationem. 
Oportet autem abfolute de perfonis5primó quidem in 
communi confiderarejdeinde de fingulis perfonis. 
A d coramunem autem confiderationem perfona-
rum quatuorpertinerevidenturrprimó quidem figni-
ficatio huius nominis perfona.Secundó veró numerus 
perfonarum.Tertió,ea quíeconfequunturnumerum 
períbnarum velei opponuntur,vt diuerfitas & fimili-
tudo 8c huiufmodi. Quartó veró, ea quae pertinent ad 
notitiam períbnarum. 
í¡[ C I R C A primum quaeruntur quatuor. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
t r u í i t c Ó u e n i é s d i f f i n i c i o p e r f o 
n ^ í c i K c e t , p e r f o n a e l l r a c i o n a -
l i s n a t u r a s i n d i u i d u a f u b f t a i i t i a . 
3 .q .z¿ ar . t 
cor.&. i . d . 
i f . a r t . i . & 
poft. q. 9. 
art. t.&de 
D P R I M V M fie proceditur. Vide-
tur quódincompetens fitdiffinitio per-
fon^, qúam Boetiustafsignat in libro 
de duabus naturis quae talis eft, Perfona 
eft rationalis natura? indiuidua fubftan* 
t T e r t í a p * Nullum enim fingulare diffínitur. Sed perfona 
gina á prin fignificat quoddam fingulare. Ergo perfona inconue-
cipio libri. nienter diffínitur. 
^[ 2 Praeterea.Subftantia(proutponiturindiffini 
tione perfonse) autfumiturpro fubftantia prima, aut 
pro fubftantia fecundaifi pro fubftantia prima, íuper-
fíuéadditur indiuidua, quia fubftantia prima eft fub-
ftantia indiuidua : f i veró ftat pro fubftantia fecunda, 
falfo additur 8c eft oppofitio in adiedlo. Nam fecundas 
fubftantia; dicuntur genera vel fpecies. Ergo diffinitio 
eft maléafsisj-nata. 
*j[ 3 Prxterea.Nomeintcntionisnódebetponiin 
diffinitione rei. Non enim efiet bona afsignatio fi quis 
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A dlcerctjhomo eft fpecies animalis.Homo enim eft ne-
nien rei, 8c ípecies eft nomen intentionis. Cúm igitur 
perfona fitnomenrehfignificat enim fubftantia quan 
da rationalis natura. Ergo inconueniéter indiuiduura 
(quod eft nomé intétionis)in ciusdiffinitione ponitur. 
4 Prasterea.Natura eft principiú motus Scquic 
tis in eo quod eft per fe 5c non per accidens ,vt dicitur 
in . 2.Pbyfic.'| 'Sedperíbnaeftinrebus immobilibus, Lu.phyi; 
í ícut inDeo& in Angelis. Non ergo in diffinitione t«x.j.to.» 
perfonae debuit poni natura,fed magis eflentia. 
^[ y Praetcrea. Anima feparata eft rationalis natu-
rac indiuidua fubftantiamon autem eft perfona. Incon 
g uenienter ergo perfona fíe diffínitur. 
R E S P O N D E O dicendum, quódlicet vniuer-
fale &particulare inueniantur in ómnibus generibus, 
tamen fpeciali quodam modo indiuiduum inuenitur 
in genere fubftantiae.Subftátia enim indiuiduatur per 
feipfam,fedaccidentia indiuiduantur per fubieílum, 
quod eft fubftantia.Diciturenim haecalbedoinquan-
tumeftinhocfubieélo. Vnde etiam conuenienterin-
diuidua fubftantiae habent aliquo d fpeciale nomc prae 
alijs.Dicuntur enim hypoftafes vel primse fubftantiae. 
Sed adhuc quodam fpecialiori &perfe£\:iori modo in-
uenitur particulare 8c indiuiduum in fubftantijs ratio-
Q nalibus,quae habentdominium fui a£lus:&: non folum 
aguntur ficut alia, fed per fe agunt, aft iones autem in 
fingulacibusfunt. Etideo etiam inter esteras fubftan-
tias etiam quoddam fpeciale nomen habent fingularia 
rationalis naturae:5c hoc nomen eft perfona.Et ideo in 
praedifta diffinitione ^ perfon^ ponitur fubftantia in- Pofitaínar 
diuidua,inquantum fignificat fingulare in genere fub- Sura-l^ 
ftantiae-.additurautem rationalisnaturae inquantum l^ swt, 
fignificat fingulare in rationalibus fubftantijs. 
A D primum ergo dicendum,quód licet hoc fingu 
lare velillud diffinirinon pofsit, tamen id quod perti-
net ad communcm rationem fingularitatis, diffiniri 
D poteft.Et fie Philof.tdiffin'itfubftantiam primara, & I n l j b . p r ^ 
hoc modo diffinitBoetiusperfonam. dicam.c.de 
A D fecundúm dicendum, quód fecundúm quof-
dam fubftantiafin diffinitione perfonae ponitur pro 
fubftantia prima,qua: eft hypoftafis: ñeque tamen fu-
per flue additur indiuidua,quia nomine hypoftafis vel 
fubftantiae primae excluditur ratio vniuerfalis par-
tís. Non enim dicimus quód homo communis fithy-
poftafismeque etiam manus cum fit pars.Sed per hoc 
quod additur, indiuiduum, excluditur á perfona ratio 
aírumptibilis.Humana enim natura inChrifto nó eft 
perfona, quia eft aílumpta á digniori, feilicet á Verbo 
£ Dei.Sed melius dicendum eft, quód fubftantia accipi-
turcommuniterproutdiuiditur per primam &fecun 
dam. Et per hoc, quód additur indiuidua, trahitur ad 
ftandum pro fubftantia prima. 
A D tertium dicendum,q? quia fubftantiales diffe-
rentiae non funt nobis notae, ve! etiam nominatae non 
funt:oportet interdü vti differétijs accidentalibus loco 
fubftátialiumrputa fiquis diceret,ignis eft corpus fim-
plex calidü 8c fíceum. Accidétia enim propria funt ef-
feclusformarüfubftátialiü 8c manifeftant eas.Etfimi-
liter nomina intetionu poífunt accipi ad diffíniendum 
res fecundú quod accipiuntur proaliquibus nomini-
bus reru qu? no funt pofita.Et fie hoc nomé indiuiduü 
ponitur in diffinitione perfonae ad defignandu raodü 
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A D quarcuindicendum, quód fecundüm Fhilofo A 
Ll.f.tc* f phumin.j.Metaph.tnomen naturx primó impofi-
ioffl.3* tumeft adfigniñcaTdamgenerationem viuentiü,quae 
dicitur natiuitas. Et quia huiufmodi generatio eft á 
principio intrinfeco,extenfum eft hoc nomen ad figni 
ficandum principium intrinfecum cuiufcunque mo-
lí j.Phyr. tus.Etncdifíiniturnaturain.2.Phyfic.Jf'Etquiahuiuf-
|eXij,to.t. modi principium eft fórmale vel materiale,communi-
tertam materia quám forma dicitur natura. Et quia 
performam completureflentia vniufcuiuíq; rei, com-
muniter eííentia vn iuícuiufque rei (quá íígnificat eius 
diffinitio) vocatur natura. Et fie accipitur híc natura, 
jn llbr- ^ Vnde Boet.* in eodé lib.dicit, quód natura eft vnum- B 
duabiisna- quodqjinformansfpecificadifferentia.Specificaenim 
lunsínpa- ^¡fferentiacft qupe co«ftpletdiffinitionem, 5c fumitur 
f hb^1" ^ ProPr'a ^ ornia re'-^t ^eo conuenientiüsfuit quód in 
1 ' diffinitione perfona?, quae eft fingularc alicuius gene-
ris determinatijVteretur nomine natura?, quám eflen-
tiíe,qua? fumitur ab eííe quod eft communifsimum. 
A D quintum dicendum , quód anima eft pars hu-
nianae fpeciei.Et ideo licet fit feparata, quia tamen reti-
net naturam vnibilitatis, nó poteft dici fubftantia indi ' 
uidua,qu3eeft hypoftafis velfubftátiaprima,ficut nec 
nianus,nec quaecunq; alia partium hominis.Et fie non 
competit ei ñeque diffinitio perfon2e,neque nomen. C 
S V M M A A R T I C V L I . 
Onclufto eft affi matiua. E f l enim illa diffim 
j t i o Boettj in lih.de duabus naturis,pag.^.qua 
eleganter expticat D. Tho. in articulo é r / j l u t i o m -
bus aro-nmetorum, qux. omma attente legenda funt» 
^ C O M M E N T A R I V M . 
E materiahuiusarticulidtfputantfcholafticiin 
i.d¡ft.23.vfquead.29. Aduertendum eft auté 
quód quanuis nomen perfona apud Latinse hn 
^usc prophanos autores non fignificet fubftantiam, D 
fed qualitatem,vt v. g. cum quis dicitur aíTumercperfo 
namregis aut pauperis, tamen apud dolores facros 
nome;n perfonafulaftantiam defignat. Et fie accepit 
Boet ius in praediíla definitione perfon.t: Et D . Hiero, 
in Epiftola ad Damafum,quae incipitrQuoniam vetu-
fto.ík D.Auguft.lib. j .deTrinit.cap^.óclib.y.cap.í. 
& in eadem acceptione facra concilia vtuntur perfonac 
nomine cüm definiunt^res eííe diuinas perfonas. V n -
de non fine temeritateLaurentius Valla lib.6. ciegan' 
tiarum,cap. 3 4.Boetium reprehendit, qui perfonam in 
ca fignificationedefiniuerit. Putatenim folam quali-
tatem fignificare,quae cüm in Deo nulla fit,negat con- E 
fequenter in Deo eííe perfonam.Sed valeat Gramma-
ticus cum fuá temeritate & arrogantia, totius Ecclefiac 
& conciliorum locutionem reprehendens.^[Circa fun 
damentum illud D . Tho. quód fubftantia indiuidua-
tur per íeipfam,accidentia veró indiuiduantur per fub-
icftum quod eft fubftantia, folet difputariá quibufdá 
quaeftioPhyfica de principio indiuiduationis fubftan 
tiaecorporeae & accidentium. Dequa revideCaieta-
num ¡n hoc loco, 5c nos late difputauimus in libr. 1. de 
Generationecap. j.quaeftione. 3.6c partim diximus 
fupra quaeftione. 3 . Nunc autem fatis fit Theologo 
pracfupponere, quod fecundüm communem opinio-
nem philofophorum praefupponituráDiuoThoma 
tanquám fundamentum ad explicandam definitio-
nemperfonae. 





Adnotauit hoc in loco Doílifsimus Torres vbi fu- ^ 
pra citatuseft,ad maioremexplicationem definitíonis 
perfonx quid fit ¡ndiuiduum,&'^uid fuppofitum. In -
diuiduum eft res fingularis^uae non eft apta nata elle 
in pluribus,vt hic homo.Suppofitum autem eft indiui 
duumfubftantiaf perfelubfiftens,ex quibuscolligit: 
ille tria.Primum eft,q> períona & fuppofÍtum& indi-
uiduum comparanturad inuicem vtinferiusadfupe'• 
rius,namquidquideftperfona>eftfuppofitü,& quid-
quid eft fuppofitum eft indiuiduum, non tamen vice-
uerfa.Exemplafunt manifefta, nam hic homo eft per-
fona & fuppofitum & indiuiduum, fed hic equus eft 
fuppofitum &indiuiduum,non tamen perfona.Eth^c 
humanitasin Chrifto eft indiuiduum & non fuppofi-
tum,quoniam non per fe exiftit. Secundum eft,quód 
'manus feparata á toto non eft fuppofitum, quia eíl ó 
a¿lu exiftat per fe,ordinatur tamen á natura vt exiftat 
in toto vt pars eius. Tertium eft, q? quanuis Diuinaef-
fentia fit eadem re cum perfonis,non tamen eft forma-
liter perfona,cüm non fit in diuidua fubftantia,quin po 
tius communis tribus perfonis.Et eadem ratione fpira-
tio adiua communis Patri & Filio non eft perfona. A t 
vero circa praedidam doélrinam quíedam mihi obíer 
uandavidentur.Primó quidem circa primum corola-
riúm quod ille intulitaduertOjqjhzc humanitasChri 
ftiDomini propriüsdiciturindiuidua,quám indiui-
duum,etenim indiuiduum in genere neutro fuppofitú 
videtur fignificare.Deindefecundum quod intulit,ma 
numfeparatam á toto non eíle fuppofitum, mihi fal-
fum videtur,propterea quod iam illa veré non eft tna-
rius:vnde ñeque á natura ordinatur vt exiftat in toto 
& compleat perfeflum indiuiduum fubftantiac.Quarc 
m'elius exemplum eft quod ibidem apponit de anima 
rationali,qu2e cum fit eadem quaefueratin corpore,ad 
idem ordinem habet quatum eft ex fe, ad quod fuerat 
creata.Tertium deniq; quod ait,Diuinam eíTentiá non 
eííeformaliter peífonam,diftin£lione opus habet.Ná 
fi loquatur deformalitate fecundüm nofttrum conce-
ptumlimitatumjfaciethuncfenfun^q) Diuina eíTentiá 
non concipituránobis formali conceptu perfonaí,,& 
hic fenfus eft verus. Si autem fit fenfus, q> ipfa Diuina 
eííentia infua quidditate intrinfeca &prout iníceft, 
noneft formaliterperfona,falfaeft propofitio.Etenim 
Diuina eííentia infcipfa ficut formaliter eft Deus,ita 
formaliter eft Deus trinus & vnus, atque adeo non fo-
lum eft perfona,fed etiam tres períonae. De qua re in 
fuperioribus multa diximus. 
A R T I C V L V S I I . 
^ V t r u m p e r í o n a fit i d é q u o d h y -
p o l l ; a f i s 5 f u b í i f t e n t i a & : e í í e n t i a . 
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D S E C V N D V M fie proceditur. i.tUj.ar. 
Videtur,quód perfona fit idem quod J- Et P0ft. 
hypoftafis,fubfiftentia&eflentia.Dicit q-9'art' »• 
enim Boet.i" in lib. de duabus naturis,cp tln*} ^u* 
Oraeci natura rationahs indiuiduaiub-
ftantiam hypoftafeos nomine vocauerunt. Sed hoc 
etiam apud nos fignificat nomen perfonac.Ergo perfo 
naomninoidem eft quod hypoftafis. 
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cíTe^nifí perfona & fubííftcntia idem figrtificarcnt.Er-
go idcm fignificant perfona 5c fubfiftentia. 
^[ 3 Praeterca.Bpct.dicitincom. praedicamento-
rum,quc)d vfia(quod eft idem quod eílentia)fignificat 
compofitumex materia & forma. Idautem quod eft 
compoíitumcx materia (Scforma^ft indiuiduumfub-
ftantia:: quod 6c hypoftafis & perfona dieitur. Ergo 
omnia praedifta nomina idem fignificarc videntur. 
AHquátu lu SED contra eft quodBoct.*dicitinlib.dedua-
i prin. llbí busnaturis,quód genera 6cfpeciesfubíiftunttantum, 
dz. j.pa. indiuiJuave^nonfubfiftunttantum^erumetiáfub-
ftant.Sed á fubfiftédo dicútur fubfiftentiaf,ficutá fub-
ftádo fubftátiac vel hypoftafes.Cú igitur eífe hypofta 
fes vel perfonas non cóucniat generibus vel fpeciebus, 
hypoftafes vel perfonx non funt ide quod fubfiftetiae. 
^ 4 Prieterea.Boet.dicitincom.prícdicamento-
rum,c() hypoftafis dieitur materia: vfiofisautem(ideft 
fubfiftentia)dicitur forma. Sed neqj forma neqj mate-
ria poteft dici perfona.Ergo perfona difFertá pr^diélis. 
R E S P O N D E O dicendum,q)fecundumPhilo 
Lib.y.Mc- fophumin. y.Metaph.tfubftantia dieiturdupliciter. 
taph. text. Vno modo dieitur fubftantiaquidditas rei, quáfigni-
1 y .to. 3. ^cat diffinitiojfecundúm quod dicimus q? diffinitio fi-
gnificatfubftantiárei. Quam quidefubftantiáGraeci 
vííamvocant,quod nos eíTentiádicerepoflumus. Alio 
modo dieitur fubflátia fubieftum velfuppofitü, quod 
fubfiftit in genere fubftantia^.Et hoc quidem commu-
niteraccipiendo norainari poteft 6c nomine fignifícá-
te intentionem. Et fie dieitur fuppofitum. Nominatur 
ctiam tribus nominibus fignificantibus rem. Qu^ qui-
dem funt res natucoc,fubfií te ntia, 5c hypoftafisfecun-
dúmtriplicéconfiderationem fubftandaefic diftae.Sc-
cundum enim quod per fe exiftitiSc non in alio, voca-
tur fubfiftentia. Illa enim fubfiftcre dicimus quae non 
in alio, fed infe exiftunt. Secundum vero quod fup-
ponitur alicui naturxcommuni, fie dieitur res natu-
rac, ficut hic homo eft res natura: humanas: fecundum 
vero q? fupponitur accidentibus,dicitur hypoftafis vel 
fubftantia. Quod autem harc tria nomina fignificant 
comrauniter in toto genere fubftantiarü, hoc nomen, 
perfona, fignificat in genere rationaliü fubftantiarum. 
A D primum ergo dicendü, quód hypoftafis apud 
Grecos ex propria fignificatione nominis habet quód 
fignificct quodeunque indiuiduum fubftantiae-.fed ex 
vfuloquendi habet quód fumatur pro indiuiduora-
tionalis natura: ratione fuá: excellentise. 
A D fecundum dicendu m, quód ficut nos dicimus 
ín diuinispluraliter tres perfonas 6c tresfubfiftentias, 
ita Grsci dicunt tres hypoftafes.Sed quia nomen fub-
ftantisequod fecundum proprietatem fignificationis 
refpondet hy poftafi xquiuocatur apud nos:cum quan 
doqucfignificeteíIentiam,quandoquehypoftafím,nc 
pofsit eíle erroris occafio, maluerunt pro hypoftaíi 
transferrefubfiftentiam quam fubftantiam. 
A D tertium dicendum,q> eílentia propric eft id 
quod figniíicatur per diffinitionem. Diffinitio autem 
compleditur principia fpecieirnon autem principia 
indiuidualia. Vndéinrebuscompofitisex materia 6c 
forma,eílentia fignificat non folum formam, nec folü 
materiam,íéd compofitum ex materia 6c formacom-
muni,prout funt principia fpeciei.Sed compofitum ex 
hac materia 6c ex hac forma habet ratione hypoftafis 
6c perfona:. Anima enim 6c caro 6c os funt de ratione 
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A homlrtis.Sed híec anima 5c hzc caro 5c hoc os funt de 
ratione huiushominis. Etideo hypoftafis 6c períbna 
adduntfuprarationcm eílentiíe principia indiuidua-
lia,nequefuntidem cum eílentia in compofitisex ma-
teria 6c forma:vtfupradiftum eft cümdefimplicita Q.j.arr.j 
te diuina ageretur, 
A D quartumdicendum,quód Boet.dicit genera 
6c fpecies fubíiftere inquantum indiuiduis aliquibus 
competit fubíiftere, ex eo quód funt fub generibus 6c 
ípeciebus in praedicamento fubftantiac comprehenfís, 
non quód ipfe fpecies vel genera fubfiftant,nifi fecun-
dum opinionem Platonis: qui pofuit fpecies rerum íc-
g paratim fubíiftereáfingularibus. Sabftare vero com-' 
petiteifdé indiuiduis in ordineadaecidentia quaefunt 
prxter rationem generum 6c fpecierum. 
A D quintum dicendum eft ,cp indiuiduum com-
pofitum ex materia 5c forma habet quód fubftet acci-
denti ex proprietate materiít. Vnde 6c Boct. dicit in l i -
bro.2. deTrin-t Forma fimplex fubieílü eíle non po- Lí.i.deTtl 
teft.Sed quod per fe fubfiftat habet ex proprietate fuac n i . ante me 
formae,quíenon aduenit rei fubfiftenti ,fed dat eíle diumi 
aftualc materias vt fie indiuiduum fubíiftere pofsit. 
Propter hoc ergo hypoftaíím attribuit materias, 6c 
vfiofim fiue fubíiftentiam form^,quia materia eft prin 
Q cipiumfubftandi,5cformaeftprincipiumfubfiftendi. 
S V M M A A R T 1 C V L I . 
PRimaconclufio. Subftantia aliquando aectpi-tur pro qmddkate & eflentia rerum, aliquan-
do^erh defignat fuppofitum (¡uodfuhfif l i t ingene-
re fuhfl ¿ m i z . 
Secunda conclufo. Subflantia accepta in fecun-
da acceptione aliquando fignificatar nomine fecun 
d£ tntentíonisJ& f e dieitur ftppofttum, aliquando 
yero fignificatur nomine prima intentionis triplici-
ter, Dieitur enim res natura t&fubfi f lent ia , (9* 
hypoflafis. 
T e n i a conclufio.Hoc nomen}perfQna3 fignificat 
ingenere rationaliumfubftantiarum idem quod i l -
la tria nomina fignificant commnniterin toto ge-
nere fub fiantia, 
Quarta conclufio ad tertium. Ejfentia in compo-
fius& materialibus [ubflantijsnonefi idem quod 
perfona^ddit enim perfona Jupra ejjentiam pnnc i 
p ía indiuidualia. 
C O M M E N T A R I V M . 
E T N hoc articulo dúo breuiteraduerte. Alterumcft, 
I quód quanuis D.Tho. non refpondeat ad titulum 
-••articuli direfté Sccxprcfsis verbis,tamen ex tertia 5c 
quartaconclufionibuscolligiturrcfponfio,quas con-
fiftit in hoc, quód hypoftafis 5c fubfiftentia habent fe 
ficutfuperius5ccommuniusrefpeftu perfonae,ita fa-
né quód omnis perfona eft hypoftafis 6c fubfiftentia, 
non tamen viceuerfa. 
Alterumeft circa fecundam concluíionem notan-
dum,q) fuppofitum dupliciter poteft accipi.Vno mo-
do phyficé,6c ita idem eft quod hypoftafis, 6c eft no« 
men primas intentionis. Altero modo dieitur fuppofi-
tum Logicéjquatenus fubftat prasdicatis, 6c ita accipi-
tur á D.Tho. cúm dicit eíle nomé fecundas intetionisj 
Circa quartá condufionem. vide fupra dida quarft. 3. 
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^ V t r ü m n o m e n P e r f o n x fit p o -
n e n d u m i n d i u i n i s , 
D T E R T I V M fieproceditur.Vidc-
cur quód nomen perfonaenon litponen-
dumin diuinis. Dicit enimDionyf.'l'ia 
piincip.dediuin.nomin. Vniuerfaliternó 
eft aaaedmn aliquid dicere nec cogitare de fuperfub-
ftantiali oceulta diuinitate,príEterea quae diuinitus no 
bis ex fanélis eloquijs funt expreíla. Sed nomen perfo 
naenon exprimitur nobis infacraScriptura nouivel B 
veteris teftamenti.Ergo non eft nomine perfonae vten 
dumtn diuinis. 
^[ 2 Prxterea.Boct.dicitin lib.de du.na/f Nomen 
perloníe videtur traduftum ex his perfonis quae in co-
moedijs tragocdijfque homines repraefentabant. Per-
fonaenim di£Vaeftáperronando,quiaconcauitate ip-
fa,maior neceíIeeft vtvoluaturfonus. Graeci vero has 
perfonas profapa vocantab eo quód ponanturinfa-
cie, atqueante oculosobtegantvultum. Sed hocnon 
poteíl: competeré in diuinis, niíi forte fecundúm rac-
taphoram. Ergo nomen perfonae nondiciturdcDco 
niíi metaphoricé. ' C 
[^ 3 Praeterea.Omnisperfonaefthypoftafís. Sed 
nomen hypoftafis non videtur Deo competeré: cúm 
fecundumBoet.*íígnificetid quodfubijcituraccidé-
tibusjquein Deo nonfunt.Hieron.f etiam dicit,quód 
in hoc nomine hypoftafis venennm latetfub melle. Er 
go hoc nomen perfonae non eft dicendum de Deo. 
^[ 4 Praeterea. Aquocunqjremoueturdiffinitio, 
5c diffinitum. Sed diffinitio perfonae fupra pofita j " no 
videtur Deo competeré. Tum quiaratio importatdi-
fcurfiuamcognitionem,quíenon competitDeo,vtfu-
pra oftenfum eft ^.Et fie Deus non poteft dici rationa 
lis naturae.Tum etiam quia Deus dici non poteft indi- D 
uiduafubftantia ,cüm principium indiuiduationis fit 
materia:Deus autem immaterialis eft. Neq; etiam acci 
dent¡busfubftat,vtrubftantiadiciporsit.Nomen ergo 
perfonac Deo attribui non debet. 
SED contra eft quod dicitur in fymbolo Athana-
íij, Alia eft perfona Patris: alia Filij:alia Spiritus fandi. 
R E S P O N D E O dicendum,quódperfonafígni 
ficat id quod eft perfeftifsimum in tota natura, feilicet 
fubíiftens in rationali natura. Vnde, cúm omne illud 
quod eft perfe£lionis,Deo fit attribuendum, eo q> eius 
eílentia continet in fe omnem perfe¿lioné:conueniens 
eftvthocnomen^erfona^eDeodicatur.Nontamen E 
eodem modo quo dicitur de creaturis,fed excellentio-
ri modo:ficut & alia nomina,quaE creaturis á nobis im-
pofita Deo attribuuntur, ficut fupra oftenfum eft 
• cum de diuinis nominibusageretur. 
A D primum ergo dicendum,quod licet nomen 
perfonaeinScriptura veteris vel noüi teftamenti non 
inueniatur di6lum de Deo:tamen id quod nome figni 
ficat multipliciter in facraScriptura, inuenitur aílertú 
de Deo, feilicet, quod eft máxime per fe ens óeperfe-
¿lifsimé intelligens.Si autem oporteret de Deo dici fo-
lum illafecundum vocem quae facra Scriptura de Deo 
tradit,fequerctur quód nunquam in alia lingua pofTet 
aliquis loquide Deonifiin illa in qua primo tradita 
eft Scriptura veteris vel noui teftamenti. A d inuenien-
A r t i c u l . I I I . 
dum autem noua nomina antiquam fidem de Deo 
fignificantia,coegitnecefsitas difputandi cum haercti-
cis. Nec hace nouitas vitanda eft cúm non fit propha-
na,vtpoteáScripturarumíeníu non difeordans. Do-
cet autem Apoftolusprophanas vocum nouitatesvi* 
tare, i .ad Timoth.vltimo. 
A D fecundum dicendum, quód qwanuis hoc no-
men,Perfona, no conueniat Deo quátum ad id á quo 
impofítum eft nomen,tamen quantum ad id quod fi-
gnifícandumimponitur,maximéDeo couenit. Quia 
enim in comoedijs & tragoedijs repraefentabantur ali-
qui homines famofijimpofitum eft hoc nomen,perfo-
na,ad fignificandum aliquos dignitatem habétes. V n -
de confueuerunt dici perfonae in Ecclefijs quas habent 
aliquam dignitatem.Proptcr quod quidam diffiniunt 
perfonam dicentes, quód perfona eft hypoftafis pro-
prietate diftindla ad dignitatem pertinéte.Et quia ma-
gnas dignitatis eft in rationali natura fubfiftere: ideo 
omneindiuiduum rationalis naturae dicitur perfona, 
v td i í tumeft* . Seddi2;nitas diuinae natura excedit Art . i . ím-
omnem dignitatem.Et íecundúm hoc máxime compe ius ^ u£ft» 
tit Deo nomen perfonae. 
A D tertium dicendum, quód nomen, hypoftafis, 
non competit Deo quantum ad id á quo eft impolitú 
nomenreúm non fubftet accidentibus. Competit auté 
quantum ad id quod eft impofítum ad fignificandum 
remfubfiftentem.Hieron.'l' autem dicit,íub hocnomi Ihepift. ad 
nevenenumlatererquia antequamfignificatio huius Damaf. 
nominis eflet plené nota apud Latinos-.haeretici per Q ¿ 0 ^ i a , n 
hoc nomen fimplices decipiebant, vt confiterentur ^""^ 0' * 
plures eífentias,ficut confitentur plures hypoftafes: 
propter hoc quód nomen fubftanti£e(cui refpondet 
in graeco nomen hypoftafis)communiter accipitur 
apud nos pro eílentia. 
A D quartum dicendum, quód Deus poteft dici ra 
tionalis naturae fecundúm quod ratio non importat 
difcurfum,fcdc5muniterintelligibilem naturam.Indi 
uiduum autem Deo competeré non poteft quantum 
adhoc,quód indiuiduationis principium eft materia, 
fed folum fecundúm quod importat incommunicabi-
litatem. Subftantia veró conuenitDeo íecundü quod 
fignificat exiftere per fe. Quidam tamen dicunt quód 
diffinitio fuperius á Boet/j" data,non eft diffinitio per- Arr. i . hu-
fonac,fecundúm quod perfonas in Deo dicimus.Pro- íus q u ^ ' 
pterquodRicard.defanfto Viílo.^corrigere volens a^r1' ¿e 
hanc diffinitionem, dixit, quód perfona íecundúm T r i . ' c . 18* 
quod de Deo dicitur, eft diuinas naturae incommuni- &. j i . 
cabilisexiftentia. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRima conclufo efl affirmatiua, & ratio efi, Quia omne illud quod eflperfethoniSjattnhtie-
dum efiDeo} fed perfona fignificat id quod efl per fe 
éfif i imumin tota natura,fcilicet3fubfiflens in natu 
ra rationali fue inteüeStualiiergo & c . 
Secunda concíufio adprmum- Nomenperf m& 
non inuenitur m facm Scriptura d i6 íum de Deo, ta 
men id quod nomen fignificat multipliciter tn facra 
Scriptura inuenitur ajjertum de Deo, feilicet, quod 
efl máxime per fe ens}perfe£íifiime intelligens. 
Tertia conclufio ad fecundum & tertium . Hoc 
nomen perfma & hoc nomen hypoflafis non com-
petunt 
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fetunt Deo, quantum *¿ id k qtto ítnpoftum efl no~ A 
•ment tamen quantum ad td adquod fignifcandum 
impomtur ¡máxime De o competin 
Vlttma conclufio ad quartum. Indiuiduum com 
pettt Deofolumfecunditmquod importatincommu-
mcahilitatem > non autemfecundumquod indiui* 
duattonisprincipíum efl materia, 
C O M M E N T A R I V M . 
IN hoc articulocxplicandum nobiscíl.quidíigm-ficetur p^r has voces, H Y P O S T A S I S , S V B -S T A N T I A , S V B S I S T E N T I A , PER- B 
S O N A , ET E S S E N T l A . P r o q u o a d u e r t e n d ü 
cft jquodquanuisexfacrisliteris conftct efle in Deo 
nonfolum vnitateni,fed etiam Trinicatem. Dicitur 
cnimin.^.cano.loan.c.,). Tresfunt quiteftimonium 
dant in coelo,Pater 8c Verbum & Spiritusfanélus: & 
hi tres vnura funt.Confbt ctiam aperté,quibus nomi-
nibus explicetur vnitas, dicitur cnim faepirsime quód 
eftvnus Deus: tamen in Sacris literis nonhabentur 
cxprcíTa nomina quibus refpondeatnus dumquícri-
tur,Quitresfuntin vna diuinaeíTcntia? Non enim ha-
betur in facris literis, tres perfonae, tres hyport afes, aut 
tresfubííftcntiae.Haec doílrinaeftD.Augull.lib.y.de C 
Trinit.c.4. J .5c.5. Proptercaergoneceflariüfuit pro-
ferre noua nomina ad refpondendum harrecicis, dum 
quaírunt^Qui tres funt in Deo? Ñeque hace nouitas vo 
cum vitanda efl: ex praecepto Apolloli dicentis. i .ad 
Timoth.vlt.Profanas vocum nouitatesdeuita. Non 
enim haec nouitas vocum efl: profana.fcd cum feriptu-
rarum fenfu concordans. Et hanc dodrinam aduertat 
obitcrfchoIafticusTheolagus. Non enim quia aliqua 
opin¡oíitnoua,ideóreijcienda, fi bonarationeex anti 
quisfundament¡sdeducitur,nequeinaliquo íanardo-
¿trinacaduerfatur. ^Notandumeft fecundójquod ex J) 
quinq^ vocibus pr^ diftis h^c vox, hypoibíis,ant¡quu 
nomen efl: in Ecclelia,5c apud Graecos Dolores vfur-
patum cft ad explicádamTrinicaté, qui & aiebantefle 
trcshypoftafes. Verüm apud Canelos Patres Latinos, 
antequám huius vocis fignificatio efllt plené intellefta 
apud Latinos fideles,erat magna dubitatio& formi-
do,an fatendum eflet tres hypoftafes eífein Deo. Cu-
iusrationem reddit D.Tho.ad.3. VideD.Hierony.in 
Epift.ad Damafiquíe incipit, Quoniam vetufto,VDÍ ait 
fub hoc nomine hypoftafis Arianum venenumlatere. 
Et D . Auguft.Iib. 5* -deTrinit.c. S.hanc voccm admitte 
reformidat.Nihilomínus iam nüc, vt ait D.Tho.ad.3. E 
non efl: quare trepidemus,tres hypoftafes in Deo fatc-
ri.Iam cnim conftat apud omnes, hoc nomen, hypo-
ftafis fignificarefubftátiam incommunicabiliter fub-
íiftentem. In qua fignificationc fuit vox haec accepta-
ta á lañáis Patribus in Concilio Niceno I . vt refert 
Ruffinus in lib. 1 .c.z^.Item D . Athanafius in fuo íym 
bolo,quod Graece cdidit,vrus efl: hac voce.hy poftafís, 
vbi nos le^imus, alia eft perfona Patris, alia Fili), dici-
tur Grxcchypoftafis.Et ad Heb.d.c. 1. vbi nos habe-
nius,Figura fubftantiac eiusj Graccé legitur, Charafter 
hypoftafis cius,vbi nomine,hy pofl:afis,potefl: intelligi 
perfona Patris:eft enim Filiusimago Patris.Et denique 
nornenhoccommunivfu San£lorum & Theologo-
rum receptum cft in Ecclefia in praedifta acceptione: 
& fie vnioncm humanitatis in Chrifto appcilaraus 
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vníoncm hypoftatícam^on folurtt quia cft vnio fub-
ftantialis,fed quia cft vnioin perfona. Vcrum cft ta-
men quod hoc nomen,hypoflafis,alias acceptionesíb 
lethabere. Aliquando enim pro fubftantia accipitur, 
vt in loco citato,ad Hebrar. i .Figura fubftantiae Patris: 
quia cft verbum exprefsé repraefentans fubftantiam, 
prout cft in Patrc. Aliquando vero accipitur hypofta-
fis pro fundamento,vt ad Heb. 11 .vbi nos lcgimus,Fi-
des cft íubftantia rerum fpcrandarum,Grxce habetur, 
hypoftafis,fcilicetfundamentuni,quod etiam noipinc 
íubftantiae fignificaturjeó quódfubftat. 
Deincepsdenominefubftantix aduertendum cft, 
quód non multó antetemporaD.Auguft.reccpturn 
fuit hoc nomen a Latinis,ficut& nomen eíIentiae,vC 
docet Auguft.lib.7. deTrinit.c. 6, Et iam tune patres 
illiustemporisformidabantadmitteretres fubftantias 
in Deo,vtaitipfe Auguft.lib^.deTrinit.c.p.Cuiusra 
tionemipfeprofert:quia apud Latinos vfus obtinuit, 
vt nomen,fubfl:antia,idem fignificet, quod nomen ef-
fentia,^ ita docet vnicam efle fubftantia in Dco,lib. 6. 
de Trinit.c.4. & D . ctiam Hierony.aitjvbi fuprá. Quis 
audcat ore facrilegOjtrcs fubftantias in Deo concede-
re?Et in Concilio Toletano X I . dicitur, Cum relatiuc 
tres perfonac dicanturj vna tamen naturalis fubftantia 
creditur. NihilominusTheologis quibufdam noftri 
temporis videtur licitum eílc vti hoc nomine fubftan-
tix pro perfona, 6c inter fapientesTheologos aflererc 
tres fubftantias in Deo, cft aflererc tres hypoftafcs fiuc 
tres perfonas.Eó vel máxime quod perfona efl: intelle-
¿hialisnaturjeindiuiduafubftantia,crgoqua rationc 
aílerimus tres perfonas,aírercmus ctiam tres fubflátias 
indiuiduasin Deo,nunquám tamen tres eflentiasindi-
uiduas. Necmihidirpliccthaecfententia,praffertim íi 
inter fapietes & catholicos fit fermo, Vcrum tutiús vi -
deturfemper diflingucre.V ide Aug.lib.7.deTrin.c.^. 
Praeterea de nom¡ne,fubfiflcntia, aduertendum cft, 
poíle accipi in duplici fignificationc. Primó ita vt fub-
íiftens per(c,dicatur fuppofitum incommunicabile. 
Secundó á quibufdam accipitur pro cxiftentia,qu^cft 
complementum cííentia?. Si in prima fignificationc 
accipiatur, neccíTc cft íceundüm fidera fateriinDeo 
cíTe tres fubfiftcntias.Sic enim dicitur in. j . Synodo ge 
neraliCano.i.VnamDeitatemin tribus fubfiflentijs 
efleconfitendum.6ccanon, ^.ibidera idem afleritur. 
Item in Concilio Conftantinopolitano,quod fuit fex-
tumgenérale,Aftio.i 3.dicitur,Trinitatcm glorifica-
mus pro tribus fubfiftcntijs. Videcdiílum lufliniani 
Imperatoris ad Pontificcm loannem I I . á quo fuit ap-
probatum:in quo habetur, in Deo efle tres fubfiflcn-
tias.(Eft hoc ediélum in primo tomo conciliorum fta-
tim poft fecundum Concilium Toletanum.) A n vero 
fubfiftcntia pofsit ctiam accipi cflcntialiter,ita vt idem 
fit atque exiftcntia,in opinioneverfatur apud Theolo 
gos.QuidamcnimaiuntvnamcíTefoIam exiflentiam 
communem tribus pcrfonis,ac per confequens, fi fub-
fiftcntia ide fignificet quod cxiftentia,crit vnica com-
munis. Alij vero aiunt eílc in Deo exiftentiam com-
munem tribus períbnis,& tres exiftentias relatiuas.Cu 
iusfcntcntiacautorcmcitant Caiet.in,3.par.q.3.art.2. 
Scdprofeíló Caictanus illicnullammentioncm facit 
exiftentiac: fed folum aíTerit efle in Deo tres fubfiftcn-
tias rcladue oppofitas, 5c vnicam fubfiftentiam eflen* 
tialem^ux ab lilis tribus tealiter non diftinguitur. 
cchxc 
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Ethaecíéntcntiamihíroultoprobabilioreftíquámil- A intellígentiam accipitur pro natura eíTentiali abfolu-
h,qux tenet tres eíle exiftentias: quia nomcn exiften-
tias non inuenioperfonaliter acceptum apud D.Tho. 
autíanftos patres,fedomnino eíléntialiter.Sicutenim 
afleritur Dcus vnus ín tribus perfonisñta vnum eíle 6c 
vnumcxifterecompetit tribus perfonis. Autor fum-
mx conciliorum aft. 11 .concilij fexti generalis clicit,cj> 
fubfiftentia poteft accipi & perfonaliter & eflentiali-
ter,&quódeííentialisfubfiftentiavnicaeft:perfonales 
vero fubíiftentiae tres funt in Deo: & quidem ex eodé 
concilio aftione.4.conftat,quód íiibíiftentia aliquan-
do accipiatur eíTentialiter. Dicitur enim in Epiftola 
ta&quidditatiua fuppofíti, & non accipitur proef-
fentia,quamimportatformaliter perfonalis proprie-
tas fuppofíti. 
Dubium tamen eftjVtrúm fit concedendum in diui 
nis efle tres res & tria entia ? de qua re videndus eft D . 
Tho.in.i.Sent.dift.2 j.q.vnica. Procuiusintelligen-
tiaaduerte, quód nomen}res,eftfubfbntiuumjens ve-
ro poteft eífe fubftantiuum & adicftiuum. Etfimili-
ter aduerte, quód res dicitur á quidditate, ens vero ab 
aftu eílendi. 
Vnde fit prima conclufío. Indiuinis funt tres res. 
Agathonis,Patrem & Filium 6c Spiritum fanílü vnius B Probatur,quia funt tres quidditates relatiuae. Cu enim 
cíTe fubfiftentiae íiue eílentiae.Baíilius etiam Epift. 64.. 
tres fubfiftentias ponit in Deo. Opinio itaq; Caietani, 
quód tres fint fubfiftentiae 6cvnica fubfiftentia eílen-
tialis, abfque formidine poteft fuftentari. Non enim 
ponit quatuor fubfiftentias: quia fubfiftentia eíTentia-
lis non diftinguitur á tribus perfonalibus. 
Quartum nomen eft perfona, de quo fecundum fi-
dem aíferendum eft,quód praídicatur pluraliter. Sunt 
enim tres perfonae in Deo.Hxc patet ex diftis in prin-
cipio articuli contra Laurentium Vallam. Item ex. 6. 
fynodo generali citata a£lione. 4 . & ex Concilio X I . 
Toletano,vbifupra.5c ex cap.Firmiter.de fummaTri-
nitate &fide catholica. Vide Magiftrum Senten.in: 1. 
dift^y.circafinem. 
Quiníum nomen eft eíTentiajde quo nominefecun 
düm fidem fateri oportet,quód nunquám pluraliter di 
citur de Deo,fed femper fingulariter:ita vt hxc propo-
íitio fit haeretica, in Deo funt plures eíTentiae: haec auté 
catholica eífyn Deo eft vnica eíTentia. Probatur.Quia 
in Concilio I . Niceno definitum eft aduerfus Arium, 
diuinas perfonas eíle homufion, id eft, vnius eííentiae. 
Item probatur.Quia eflentia idem pollet quod natura 
vt patet ex D . Auguft.lib.y.de Trinit. c. 6. Sed diuina 
quamtur,quid eft hxc perfona, dicimusPater.Sc quid 
haec aliaperfonajrefpondemusFilius. Ergoin diuinis 
funt tres res. 
Secunda conclufío. In diuinis non funt tria entia, íl 
ens accipiatur fubftantiué. Ratio eft: quia nomen nu-
mérale adiunílum fubftantiuo,numerat nonfolum 
fuppofita,fed fórmale figniíicatum. Et ita fcnfus illius 
propolitionis, in Deo funt tria entia, idem eft atque íi 
dic€remus,in Deo funt tres aílus eíIendi,Hacc ratio eft 
D.Tho.vbifuprá.Sed áquibufdamcalumniatur dicen 
tibus,quód in Deo funt tres exiftentie relatiuae: fed ifti 
loquuntur vt volunt,& non vt D . Tho. & Patres anti-
qui.Et pari ratione potuiíTent dicere,^inDeo funt 
tres eíTentiíe relatiuaemam profeító ipfa Diuina eíTen-
tia nihil aliud á nobis intelligitur efle, quám ipfum eíle 
exiftentiae. Probatur fecundó conclufío. Hxcpropo-
fitio, Pater &Filius & Spiritus fandlusfunt vnus ,eft 
h2eretica,quia vnusadiediué defígnatfuppofitum. Et 
hseceft catholica, Pater & Filius 8c Spiritus íánftus 
íuntvnum,quia vnum accipiturfubftantiué,ergo indi 
uinis non funt tria entia, fi entia accipiatur fubftátiué. 
Et confirmatur.Quia hxc propoíitio, diuina perfonae 
funt tria, nifi a ddamus fuppofita aut aliquid quod de-
natura vnica prorfus eft ,ergo& eflentia. Sed contra D terminet nomen numerale,tria,adincommunicabilia 
probatur in Deo eíle tres eílentias.In Deo funt tres re-
lationeSjergotrcseíTentiaerelatiuae. Confequentia pa-
tet. Quia vnaquaeque relatio diuina habet fuam eííen-
tiamj praefertim cúm diuinae relationes differant quafi 
fpecifícé 6c formaliter.Rurfus,ergo in Deo funt tres ef-
fentix.Probatur ifta confequentia. Quoniam eíTentia 
abftrahitárelatiua 6c abfoluta eflentia. Et poteft illa 
propoíitio verifican pro fola relatiua eflentia.Refpon-
detur.Nego primam coníequentiam, 5c ratio eft: quia 
relatio inDeo habet fe tanquám perfonalis proprietas 
& modus diuinae eflentiae, 6c ideó licet diuinae relatio-
nes reuera habeant fuas quidditates relatiuas,ficut funt 
tres res, funt tamen eadem eflentia: quia hoc nomen 
nunquám relatiué dicitur: 6c ideó nunquám abfoluté 
debet concedi,in Deo efle tres eflentias, etiam fi dica-
mus relatiuas. Quemadmodum non eft concedendú, 
quód Petrus habet multas eflentias, quanuis habeat 
multa accidétia indiuidualia:quoniam huiufmodi acci 
dentia funt quídam modieflentiaePetri, conftituentes 
illam in efle incommunicabili indiuidui, 6c non in efle 
fpecifíco.Secundórefpodetur,quódquanuis hxc pro-
pofítio,in Deo funt tres eflentie relatiu3e,poflet aliqua 
ratione concedi,neganda tamen eft alia propoíitio , in 
Deo funt tres eflentiae: quoniam eflentia licet abftr a-
hat á relatiua 6c abfoluta,tamen quando abfoluté pro-
ferturiftud nomen,eflentia,fecundum communera 
eft falía propoíitio,eó quód nomen,tria,accipitur fub-
ftantiué, 6c importat trinitatem naturac, ergo confe-
quenter haec ^ ft falfa,Diuinae períbnae funt tria entia,fi 
entia accipiatiir fubftantiué. Quapropter haecpropo-
fitio,diuinae pcrí^nae funt tria entia,nullatenus fine di-
ftin¿lione concedatur. Si enim, entia, accipitur adie-
Siiue, vera eft propoíitio. Eft enim fenfus, quód funt 
tria fuppofita exiftentia. Etitaconcediturá Magiftro 
Senten.in. 1 .dift. 2 3 .in fine.Et á Diuo Damafceno^ui 
ibidemcitatur. 
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ficetrelationem. 
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detur, quód hoc nomen, perfona, non 
fignificet relationem, fed fubftantiam 
in diuinis.Dicitenim Auguíl."!" in.7. de 
Trinit. Cúmdicimusperfonam patris, 
nó aliud dicimus quám fubftantiá patris, ad fe quippe 
dicitur perfona,non ad filium. 
^[ 2 Praeterea. Quid quaerit de eflentia. Sed ficut 
dicit Auguft.-]' in eodem loco ,cüm dicitur j Tres funt 
qui teftimoniü dant in coelo,pater, verbum, 6c fpiritus 
fandus, 
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fan£lus:&quaeritur quid tres? refpondetur trcspcrfo-
nae.Ergo hoc nomenjperfonajfignifícateírentiam. 
f 3 Practerea.SecundümPhilofophumin.4.Mc-
Li .4. Meta taph.* Id quod fignifícaturper nomen,efl:eius diffirii 
ph.tcx. i S . t i0 : fetl diffinitio perfonx cít rationalis naturac indiui-
tTr't3! hu ^ ^ b f t a n ^ ' V t ^ ^ ^ - f Er§ohocnomen,Per" 
áusqúícft11 fonajfignificatfubftantiam. 
^ * [^4 Procrea. Perfona in hominibus & Angelis 
non fignificat relationem,red aliquid abfolutum.Si igi 
tur in Deo fignificaret reIationem,diceretur xquiuoce 
de Deo & hominibus & Angelis. 
SED contra cí\ quod dicitBoet.in lib. deTrinit.* 
P o f t m e d l ú quodomnenomenad perfonaspertinens }relationem 
lib. de Tri fignificat. Sed nuilumnomen magispertmetadperíb 
^ nam quám hoc notnenjperfona.Ergo hoc nomen per-
fona relationem fignificat. 
R E S P O N D E O dicendum,quodcircafignifi-
cationem huiusnominis,períbna,in diuinis diffículta-
temingerit quod pluraliter de tribus praedicatur prae-
ternaturam eíTentialiura nominum: ñeque etiam ad 
aliquiddicitur,ficutnomina quaerelationem flgnifi-
cant. Vndequibufdam vifum eO quod hoc nomen, 
perfona, fimpliciter ex virtute vocabuii eílentiá figni-
ficetin diuinis^cuthocnomenjDeuSj&hoc nomen, 
íapiens:fedpropterinftantiam híereticorüeft accom-
modaturr.exordinationeconcili), vt pofsit poni pro 
relatiuis,5c praecipué in plurali, vel cum nomine parti-
tiuo: vt cum dicimus tres perfonas, vel alia eft perfona 
patris^liafilij. In fingularivero poteftfumi pro abfo-
luto & pro relatiuo.Sed hxc non vjdetur fufhciens sa-
tio. Quia fi hoc nomen,perfona,ex v i Cux lignificatio-
nisnon habet quodfignificet nifi eíTcntiam ta diuinis, 
ex hoc quod diftum ell,tres perfonas, non fuiflet híe-
reticorum quietata calumnia/ed maioris calumnia: da 
ta eííet eis occafío. Et ideo alij dixerunt quod hoc no-
men,perfona, in diuinis fignificat funul elTcntiam & re 
lationem.Quorum quídam dixerunt, quod fignificat 
eíTentiam in reíto,& relationem in obliquo: quia per-
fona dicitur quafi per fe vna. Vnitas autem pertinet ad 
cíIentiam:quodautemdicitur perfe ,implicat relatio-
nem obliqué. Intelligiturenimpaterper feefle quaíi 
relationediftindlusáfilio.Quidá vero dixerunt econ-
uerfo,quód fignificat relationem in redo & eíTentiam 
inobliquo:quiaindiffinitione perfona natura poni-
tur in obliquo.Et iíli propinquiús ad veritatem accede 
runt. Ad euidentiam igitur huius quseftionis confide-
randum eft , quod aliquid eft de fignificatione mi-
nus communis, quod tamen non eft de fignificatione 
magiscommunis. Rationaleenimincluditurin figni-
ficatione hominis, quod tamen non eft de fignifica-
tione animalis.Vnde aíiud eft quíerere de fignificatio-
ne animalis,6c aliad eft quaerere de fignificatione ani-
malis, quod eft homo. Similiter,aliudeftquxrere de 
fignificatione huius nominis, perfona, in communi,& 
aliud de fignificatione perfonae diuiníe. Perfona enim 
in communifignificatfubftantiamindiuiduam ratio-
A r t i i . hu- nalisnaturas,vt diftumeftf. Indiuiduum autem eft 
lusqu«ft. quod in fe eft indiftin£lü,abali)sver6diftinftü. Per-
fona igitur in quacunquenatura fignificat id quod eft 
diftinftumin natura illa.Sicutin humana natura figni 
íicat has carnes,& haecofla,&hanc animamj quae íunt 
principia indiuiduantia hominem: quse quidem licet 
non fine de fignificationeperfon^funt tamen de figni 
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A ficatione perfonae human a?. DiftiníVio autem in diui-
nis non fit nifi per relationes originis, vt didum eft fu-
pra^. Relatio autem in diuinis non eft ficutaccidens q*»?^^». 
inhaerensíubieílOjfedcftipfaDiuinaeílentia. Vnde 
eftfubfiftensficuteífentiadiuinafubfiftit. Sicut ergo 
Deitas eft Deus,itapaternitasdiuinaeft Deuspater, 
qui eft perfona diuina. Perfona igitur diuina fignificat 
relationem vtfubfiftentem. Et hoc eft fignificarerela-
tionem per modum fubftantiae, quae eft hypoftafís 
fubfíftens in natura diuinadicetfubíiftens in natura di 
uina non fit aliud quám natura diuina. Etfecundum 
hoc verum eft quod hoc nomen,períbna,fignificat re-
B lationem in reílo Se eflentiam in obliquo: non tamen 
relationem inquantum eft relatio, fed inc¡uantü figni-
ficatur per modum hypoftafis.Similiter etiam fignifi-
cat eíTentiam in refto (Screlationéin obliquo, inquan-
tum cílentia ídem eft quod hypoftafis.Hypoftafis au-
tem fignificatur in diuinis vt relatione diftinfla. Et fi-
militer relatio per modum relationis fignificata cadit 
in rationeperfonae in obliquo.Et fecundüm hoc etiam 
dici poteft,quód haec fignificatio huius nominis perfo 
na,nonerat perceptaante haereticorum calumniam. 
Vnde non eratinvfu hoc nomen, perfona, nifi ficut 
vnum aliorum abfolutorum.Sed poftmodum accom-
C modatumeft hocnomen,perfona,adftandum prorc 
laCiuo ex congruétia fuae fignificadonis: vt feilicet hoc 
quod ftat pro relatiuo^on folum habeat ex vfu(vt pri 
ma opinio dicebat)fed etiam ex fignificatione fuá. 
A D primumergo dicendum,quod hoc nomen, 
perfona,dicitur ad íe^on ad alterum:quia fignificat re 
lationem nonper modum relationis,fed per modum 
fubftantiae, quae eft hypoftafis. Etfecundum hoc A u -
guft .dicit quod fignificat eíTentiam, proutin Deo ef. 
íentia eft idem cum hypoftafi,quiain Deo non diflfert 
quod eftj&quoeft, 
D A D fecundum dicendum, quod quid quandoque 
quaerit de natura quam fignificat diffinitio: vt cu quae-
ritur,quid eft homo? & refpondetur, animal rationale 
mortale. Quandoque vero quaerit fuppofitum,vt cüm 
quaeritur,quid natat in mari?& refpondetur, pifeis. Et 
fie qusrentibus quid tres,refponfum eft,tres perfonae. 
A D tertium dicendum,quodin intelledlu fubftan 
tiaeindiuiduaejideft^iftinélae vel incommunicabilis, 
intelligitur in diuinis relatio,vt didum eft in cottiit* 
A D quartum dicendum,qu6d diuerfa ratio minus 
communium non facit aequiuocationem in magis co-
muni. Licet enim fit alia propria diffinitio equi&afi-
E ni,taroen vniuocantur in nomine animalis: quia com-
munis diffinitio animalis venitvtrique. Vnde nonfe-
quitur quod licet in fignificatione perfonae diuinac 
contineanturrelatio,non autem in fignificatione A n -
gelicae perfonae vel humana;,quod nomen perfonas 
aequiuocé dicatur. Licet nec etiam dicatur vniuocé, 
cüm nihil vniuocé de Deo dici pofsit & de creatutis,vt 
fupra oftenfum eft f . q.ij.ar.f* 
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P)Rim(í conclufio.Perfona m communi non figni jicat relationem, fed fignificatfubjlantiam m-
dimduam rationalis natura. 
Ratio poteft afsignari,vt colligitur ex doftrina D i -
ui Thomse in hoc articulo. Quia fi períbna in commu 
ni fignificaret reiationem,omnis perfona Angelica,vel 
humana 
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humanaconflitueretur relationc, quod manifefiéfal- A 
fumeíi: quia hoc efl: proprium diuinarüperfonarum. 
Secunda conclufio.Perf ma diuina fignificat reía 
tionem yt fuhfiftentem. 
Ratio eít. Quia perfona in quacunque natura figni-
fícat id quodertdiftinftumiñilla natura,fed diltin-
¿lio in diuinis non fit nifi per relationes originis, quae 
relationes funt ipíamct diuina eflentia, vnde & fubíl-
í l u n t , ergo perfona diuina fígnificat relationem vt 
fubfiftentem. 
Tertia conclufío quafequitur expr^difta. Perfo 
na diuinafignificat re!ationeper modumfuhftantix g 
quatenusf ubjlatia dicit hypoftafim. Vndefequitur. 
Quarta conclufío. Perfona diuinafignifcat re-
lationem per modum f ibflantiuc in retto, ejjentiam 
Itero in ohliquo. 
Hxc couclufio explicatur.Quia hoc nomcn perfo-
na diuina fignificat hypoflafim in natura diuina. 
Quinta conclufío. Similiterf ?cundumaliam con 
fiderationem potejl dici}quod perfona diuina figni-
ficat ejjentiam m recto & relationem in ohliquo. 
Ratio eil. Quia perfona diuina non fignificat rela-
tionem inquantum efl relatio, fed inquantum fignifi- Q 
catur per modum fubfiftentis,& hypoflafis quaein di-
uinis relationed.flinguitunvnde relatio poniturin ra-
tione perfonxdiuinxin obliquo. 
Sexta conclufío.Hxc fgnifcatio nominisperfo-
na indiuinis non erat intelleéía ante htereticorum 
calumniam}fed erat in^fu hoc nomcnperf ma ficut 
linum aliorum abjolutorum. 
Séptima conclufío. Nonfolum ex yfufidclium, 
fed etiam ex conoruentia fignifcatioms huius nomi 
nis , Perf ma jprouenit I r accipiatur m diuinis ad 
Jíandumprorelat iuo. D 
Et ratio eil. Quia cum perfona ex propria ratione 
fignificet diflin¿'tum (Scincommunicabiiein vnaqua-
que natura, & ita fe res habeat quód indiuinis nó pof-
íit efle nifi relatiuum, quod efl: difl¡n¿>iü& incommu-
nicabile,indeprouenic quód nomen perfona íletpro 
relatiuo in diuin¡s,quanuis non fignificet relatiuum vt 
relatiuum eft,fsd vtfubfiftens. 
C O M M E N T A R I V M . 
PER do<ftrinam huius articuli rcducitD.Tho.ad bonü fenfum opiniones tres, quas recitat in prin-cipio articuli, 5c profeíló prima opinio videtur E 
fuifle AugufUib^. deTrinit.cap.^Sc.j.explicandus 
tamen eft iuxta ea qus dicit D.Thomas in duabus vi -
timis conclufionibus. 
Quxftio hxc an perfona fignificet relationem, dif-
ficilis eft ad explicandum, vt aitMagift. Senten. in. i . 
dift.2 3.vbifcholaft¡ci difputát de hac re, 5cin dift.z y. 
vide D.Tho.q.^.de potentia art.4.vbi refert varias opi 
niones.Et etiam in. i.Sentcnt.vbifupia.Nobis tamen 
breuitatiscaufa varijs opinionibus praetermirsis fuppo 
nendum eft,quod hoc nomenjperíbna diuina, fignifi-
cat aliquomodo relationem, id quod ab ómnibus ne-
ceflarió concedendum videtur. Quia alias nomen nu-
mérale non pofletaddi perfonae in numero pluralista 
vtdicamus efle tres perfonas in Deo. Etenimperfe-
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ejiones abfoluté non recipiunt hüiufiTíodi adieííiuum 
numérale. Quo fuppofito foluitur illa difficultas, vtm 
in doílrina D.Thom.fit concedendum, quód perfona 
fignificat relationeformaliter an potius materialiter? 
Na D.Tho.q.p. de potentia. art.4.ait, quód ficut vox 
homo deformali fígnificat compofitum ex corpore & 
animarationali,<Scdemateriali fignificat id in quore-
peritur iftud compofitum,quodeft habenscaput,cor, 
ccrebrum Aceita diuina perfona fignificatde formali 
fignificatofubfiftensin natura diuina incommunica-
biliter.Sed quia hocfubfiftensincommunicabilitcrnó 
poteft efle in diuinis nifi relatiuum, ideo fignificat de 
materiali fignificato relationem. Quam fententiá quí-
dam ex Thomiftis putant in hoc articulo D.Tho.con 
firmafle. Sed Caiet.exiftimatillam retraftafll*,«Se do-
cuifle hoc nomen perfona diuinaformaliter fignifica-
rc relationem non quidem per modum relationis fed 
per modü hypoflafis fubíiftentis. QUÍC fententia mihi 
verior videtur fi reíléintell¡s;atur. 
Pro cuius intelligentia notandum eft, quod triplicí-
ter aliquis terrainus poteft fignifícare relationem de 
formali fignificato. Vno modo per modü relationis in 
aíluexercito,hoceft,in cuius conceptu intelligitur 
correlaikmm, vt Pater 5c filius, 6c huiufmodi nomina 
fimpliciter fignificantrelationéformaliter, 5c funt reía 
tiuaformaliter. Secundó modo fignificatur relatio for 
maliter quidcm,fednon in aftuexercito,fcd potius in 
aftufignato,5cper modum forma?abn>lutae,vt haec 
nomina relatio 5c relatiuum fignificant relationem. 
Tertió modo poteft dici relatio fígnificari formaliter, 
non quidem explicité 5c per conceptum formaliter 
fignificantem relationem,íed implicitéjita vtfi quiddi 
tas fignificata per nomen explketur,ncccflariódebeat 
explican per conceptum relationis. 
Sitergo prima conclufio. Perfona diuina fígnificat 
relationem deformali non primo aut íecundo modo, 
fed tertio, eó quód hypoftafis diuinae fubfiflentix in-
communicabilis noh poteft efle nifi relatiua formali-
t e r^ quatenus relatiua eft. 
Secunda conclufio. Non folum diuina perfona,fed 
etiam perfona fecundum fuam analogam fignificatio-
neracommunem perfonae increatae 5c creatae fignifi-
cat formaliter relationen^non quidem per fe primó & 
adaequate explicité,fed inadsquate implicité: quia 
perfona formaliter fignificat illud quo perfona confti-
tuiturincommunicabiliter.Vndeinadaequatéforma* 
liter Si mediate fignificat relationem,quar fuerit confli 
tutiuaperfonaíineíte incommunicabili. Caeterúmíi 
dicamuSjDiuináperfonajiamtuncpertalecóplexum 
ad3equaté,quanuis non explicité diuinam relationem 
fignificamus,eó q) reuera nulla diuina perfona confti-
tui poteft nifi per relatiuum. Et ita inquit D.Thom.in 
hoc art.4.ad tertium,q) in intelleftufubftantiae indiui-
dusc incommunicabilis intelligitur in diuinis relatio. 
Ca:terü quo paílo perfona, feu diuina perfona praedi-
cetur communiter de tribus perfonis, explicat egregie 
D-Th.q.feq.ar.4.5c docet, q) iftacómunitas nó eft co-
mún itas rei fed rationis. Neqj veró eft comunitas gene 
ris,aut fpecic},aut vniuerfaiis,ná nó dicitur de pluribus 
diflerétibusfecundü efle: quia perfonae diuina: habent 
vnü efle, genus auté 5c fpecies 5c quodlibetvniuerfale 
prsdicatur de pluribus fecundú efle difieretibus,vt do 
cctD.Tho.vbifuprá ad^.Haftenus de quaeft.2 9. 
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T A H I N D E quícritur de pluralitate perfonarum. 
E T circa hoc quaeruntur quatuor. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
^ V t r u m í i t p o n e r é p l u r e s p e r f o -
n a s i n d i u i n i s . 
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D P R I M V M í í c p r o c c d i t u r . V i d c -
tur, quód non fit poneré plures perfo-
nasindiuinis. Perfona enim efl: rationa-
lis natura: indiuiduafubftantia. Sicrgo 
funt plures perfonas in diuinis, íequitur 
quód fint plures fubftantiac.Quod videtur h^reticum. 
^[ 2 Prxterea.Pluralitasproprietatum abfolutam 
non facit diflindlioncm períbnarum,neque in Deo nc 
que in nobis, multó igitur minus pluralitas reladonü. 
Sedin Deo non cft alia pluralitas nifi relationum,vü 
fupra dúftum eft t«Ergo non poteft dici, quód in Deo 
íínt plures perfonae. 
^[ 3 Praeterea.Boet.'f dicitdcDcoloqucns,quód 
hoc veré vnum eft in quo nullus cft numcrus.Sed plu-
ralitas importat numcrum.Ergo non funt plures per fo 
nadn diuinis. 
% 4 Praeterea. Vbicunquceftnumcrusjibicftto-
tum & pars. Si igitur in Deo fit numerus perfonarum, 
erit in Deo poneré totum & partem.Quod limplicita-
t i diuinacrepugnat. 
SED contra eft quod dicit Athanafius f» Alia cft 
perfona Patris,alia Filij, alia Spiritus fanfti. Ergo Patcr 
6c Filius & Spiritus fanftus funt plures perfonae. 
R E S P O N D E D dicendum,^plurescíTepcrfo-
nas in diuinis fequitur ex praemifsis. Oftefum eft enim 
fupra ^,quód hoc noraen,perfona,íignificat in diuinis 
relationem vtremfubfiftentemin natura diuina. Su-
praautcmhabitum cft quód funt plures relationes 
reales in diuinis. Vnde fequitur quód fint plures res 
fubfiftentes in diuina natura.Et hoc cft efle plures per-
fonasin diuinis. 
A D primum ergo dicendum,q> fubftantia non po 
niturin diffinitioneperfonas fecundum quod fignifi-
cat eílentiam,fed fecundum quod fignificat fuppoíitü. 
Quod patet ex hoc quód additur indiuidua. Ad figni-
ficandum autem fubftantiam fie dift;am,habent Gr^ci 
nomen hypoftafis.Vndeficut nos dici mus tres perfo-
nas,ita ipfi dicunt tres hypoftafes.Nos autem non con 
fueuimus dicere tres fubftantias,neintelligerentur tres 
eíTenti^proptcr nominis xquiuocationcm. 
A D fecundum diccndum,quód proprietatcs abfo 
lutae in diuinis(vt bonitas^ fapientia) non opponun-
tur adinuicera:vnde neqj rcaliter diílinguuntur. Quá-
uis ergo eis conueniat fubfiftere, non tamen funt plu-
res res fubíiftentcs,quod eft efle plures perfonas: pro-
piietatesauteabfoiutícin rebuscreatisnon fubliftunt, 
licet rcaliter abinuicem diftinguantur,vt albedo & dul 
ccdo.Scd proprictates relatiuac in Deo 6c fubfiftunt 5c 
rcaliter abinuicem diftinguunturvt fupra diftücft*. 
Vnde pluralitas talium proprictatum fufticitadplura-
litatem perfonarum in diuinis. 
P r i m a m p a r t e r r u 
A A D tertium dicendum, quód á Deo propterfum-
mam vnitatem 6c fimplicitatem excluditur omnis plu 
ralitasabfolutédiélorum^on autem pluralitas rela-
tionum,quae relationes pr^dicantur de aliquo vt ad al-
terum. Etficcompofitioneminipfode quodicuntur 
non important,vt Boet. t in eodem libro docet. 
A D quartum dicendum, 9 numerus eft dúplex, 
ícilicct numerusfimplexvel abfolutus,vt dúo 6c tria 
6c quatuor.Et eft numerus, qui eft in rebus numeratis, 
vt dúo homines 6c dúo cqui.Si igitur in diuinis accipia 
tur numerus abfolutc fiuc abftraílc, nihil prohibet in 
co efle totum 6c partem.Et fíe non eft nifi in acceptio-
g ncintelleéhis noftri. Non cnim numerus abfolutusá 
rebus numeratis eft, nifi in intellc¿lu. Si autem acci-
piamus numerum prout cft in rebus numeratis, fie in 
rebus quidem crcatisvnüm cft pars duorum,6c dúo 
trium,vtvnus homo duorum, 6c dúo trium. Et fie 
non cft in Deo: quia tantus cft Pater quanta totaTri-
nitas,vt infra patebit "l". 
A R T I C V L V S tí. 
^ " V c r i i m i n D e o í i n t p l u r e s p e r f o -
n a s q u a m t r e s . 
A D SECVNDVMficproccd i tu r .Vide tu r 
/ \ quód in Deo fint plures perlón^ quám tres. Plu 
ralitas cnim perfonarum in diuinis eft fecüdum 
pluralitatcm proprictatum rclatiuarum,vt diftü cft j * . 
Sed quatuor funtrclationes in diuinis(vt fupra dúftum 
eft)fcilicetpaternitas,filiado,communis fpiratio , 6 c 
proccfsioJErgo quatuorperfonaefuntin diuinis. 
^ 2 Praetcrca.Nonplusdiffert natura ávolúntate 
in Deo, quá natura ab intelleélu: fed in diuinis eft alia 
períbnaquacproceditpcrmodum volütatiSjVtamor, 
6c alia, quae procedit per modum naturse, vt filius. Er-
D go eft etiam alia,que procedit per modum intelleftus, 
vt verbum j 6c alia, quac procedit per modum naturar, 
vt filius. Et fie iterura fequitur quód non funttantura 
tres perfonae in diuinis. 
^[ 3 Prícterea.In rebus creatis quod cxcellentius 
cft,plurcs habet operadones intrinfecas.Sicut homo fu 
pra alia animalia habet intelligere 6 í velle: fed Deus in 
infinitum excedit omnem creaturam.Ergo non folum 
eft ibi perfona procedens per modum volútatis 6c per 
modum intclleftus, fed infinitis alijs modis. Ergo funt 
infinitan perfonae in diuinis. 
^[ 4 Praeterca.Ex infinitabonitate patris cft quód 
£ infinite fcipfum communicct producendo perfonara 
diuinam.Scd ctiam in Spiritu fanélo eft infinita boni-
tas. Ergo Spiritus fandus producitdiuinara perfona, 
illa aliam,6c fie in infinitum. 
^[ f Praetcrea.Omncquod contincturfubdeter-
minato numero,eft menfuratum.Numeruscnim men 
fura quaedam eft. Sed perfonae diuinaj funt immenfac, 
vt patet per Athanafium t*Immenfus Patcr, immefus 
Filius,immcnfus Spiritus fanftus. Non crgo fub numé 
ro ternario continentur. 
SED contra eft quod dicitur. 1.loan, vltimo, Tres 
funt qui teftimonium dant in coelo, pater, verbum, 6c 
Spiritus fanílus.Quaercn ti bus autem quid tres, refpon 
dctur,Tresperfonae,vt Auguft.dicit.y.deTrin.^ Sunt 
igitur tres perfonae tantumin diuinis, 
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R E S P O N D E O dicendum,cpfecundúm prae- A 
Art. pr^* miíla^necefle eft poneré tantumtres perfonasin di-
&art.4«q' uinis.Oftenfum "I" eft enim quod plures perfonae funt 
plures relationes fubfiftentes abinuicera realiter diftin 
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^Art.pr^* ^ .3 .^3115 autem diftinftio inter relationes diuinas no 
eft niíi ratione oppoíitionis relatiuae. Ergo oportet 
duasrelationesoppoíitas ad duas perfonas pertinere. 
Si quae autem relationes oppoíitae non funt, ad eandé 
perfonam neceiíe eft eas pertinere. Paternitas ergo <Sc 
filiatio (cúm íint oppolitse relationes)ad du as perfon as 
e% necefsitate pertinent.Paternitas igitur fubíiftens eft 
perfona patris:&: filiado fubfiftés eft perfona íilij. Aliae 
autem dux relationes ad neutrum harum oppoíitioné B 
habent,fed fibiinuiceraopponuntur. Impofsibile eft 
igitur quód ambse vni perfonae conueniant. Oportet 
ergo quód vel vna earum conueniat vtrique diftarum 
perfonarum: aut quód vna vni, & alia alij: non autem 
poteft eííe,quód procefsio conueniat patri & filio, vel 
alteri eorunv.quia fíe fequeretur, quód procefsio intel-
leélus, quae eft generado in diuinis, fecundúm q u a m 
accipitur paternitas & filiatio, prodirct ex procefsione 
amoris fecüdúm quam accipitur fpiratio <5c procefs io , 
8c perfona generans & genita procederent á fpirantc. 
q.i7.ar.3» Quod eft contra przemiíTat.Relinquitur e r g o , q u ó d 
*.4. fpiratio conueniat 6cperfonae patris,6c perfonze filii,vt C 
potenullamhabens oppofitionera relatiuarajnec ad 
paternitatem, nec ad íiliationem. Et per confequens 
oportet quód conueniat procefsio alteri perfona^quae 
dicitur perfona Spiritus fan¿li, quae per modum amo-
toco nuoc nsprocedit.vtfuprahabituraeft * . Relinquitur ergo 
«iuto. tantum tres perfonas eíTe in diuihis, feilicet patrem, & 
filium,&fpiriturn fanftum. 
A D primumergodicendum,quódlicet fintqua-
tuor relationes indiuinisrtamen vna earumjfcilicetjfpi-
ratio,non feparatur á per fona patris & fílij, fed conue-
nit vtrique. Et fie licet fit relatio,n6 tamen dicitur pro- £) 
prietas.Quia n o n conuenit vni tantum perfone:neque 
re lat ioperfonal iSj idef t conftituens perfonam. Sed has 
tres relationes,paternkas,íiliatio & procefsio,dicuntur 
proprietatcs perfonalcs ,quafi perfonas conftituentes* 
Nam paternitas eft perfona patris,filiatio perfona fílij, 
procefsio perfona Spiritus fan£d procedentis. 
A D fecundum dicendum, quód id quod procedit 
permodumintelle6lusvtverbum,proccditfecundúm 
rationem fimilitudinis:ficut etiam id quod procedit 
q . » 7 . ar. 3 . per modum naturae. Et i deo fupra diftum eft * , quód 
procefsio verbi diuinieftipfa generado per modum 
naturae. Amor autem inquantumhuiufmodi no pro- E 
cedit vt fimilitudo illius á quo procedit: licet in diuinis 
amor fit cocíTentialis inquantum eft diuinus.Et ideo 
procefsio amoris non dicitur generado in diuinis. 
A D tertium di cendum, quód homo, cúm fit per-
feídoralijsanimalibusjhabet plures operationes in-
trinfecas, quá alia animalia, quia eius perfeédo eft per 
modum cópofítionis. Vnde in Angelisjquifuntperfc 
¿dores 8c fimpliciores, funtpauciores operationes in-
trinfecae quam in homine: quia in eis non eft imagina-* 
rijfentire&huiufmodi. Sedin Deo fecundúm rem no 
eft nifi vna operatio, quae eft fuá eílentia. Sed quomo-
«i«7»ár*i. do duac fintprocefsionesfupra oftenfum eft 
A D quartum dicendum, quód ratio illa procede-
retfi Spiritus fanftushabcret aliam numero bonitaté 
á bonitatc patris, oporteret enim quód ficut pater per 
fuam bonitatem producit perfonam diuinam,ita & 
Spiritus faníhis.Sed vna & eadem bonitas patris eft & 
Spiritus fanéli.Neque etiam eft diftinftio, nifi per reía 
dones perfonarum. Vndebonitas couenit Spirituifan 
¿lo,quafi habita ab alio: patri autem ficut á quo com-
municatur alteri.Oppoíitio autem relationis non per-
mittit vtcumrclatione Spiritus fan£d fitrelatioprin-
cipi) refpeítu diuinae perfonar: quia ipfe procedit ab 
alijs perfoni$,quae in diuinis elle poíTunt. 
A D quintum dicédum, numerusdeterminatus, 
fiaccipiatur numerus limplex qui eft tantum in acce-
ptioneinteliedlus,per vnum menfuratur.Si veró acci-
piatur numerus rerum in diuinis perfonis,fic non com 
petitibi ratio menfurati: quia eadem eft magnitudo 
triumperfonarum,vtinfrapatebit "I4. Idem autem non q - i + i a r . i . 
menfuratur per idem. 
C O M M E N T A R I V M . 
CIrcaardculum primum & fecundum videquac diximus quaeft.37.art. 1. aduerfus haereticos.Et 
vide D . Auguft .lib. g.de Trinit. c. 1 . 5c Ricardú 
lib.3.de Trinit. 5c D.Thomam in.4. contra gent. cap, 
2 5.0c quaeft.^.de potcntia.art.p. Et in hac. 1 . parte.q. 
41 .5c .4z. Et aduerte in. 1 .art. in folutione ad quartum 
argumentum egregiam D.Tho.do£kinam,6c obferua 
duplicem efle numerum, alterum formalem, alterum 
materiaieímnumerusformalisquemD.Thom.vocat 
íií oplicem Se abfolutum,eft ipfse vnitates cognitae, no 
prout funt concreta; in rebus numeratis, fed potius vt 
ab iliis abftraftae.v.g.cum dieimusvnum,dúo,tria, 
quatuor.Numerus autem materialis eft res numerata?, 
vel ipfae vnitatesipíis rebus coniunfts. v. g. cúm diei-
mus dúo homines A i t ergo D.Tho.quód licet in Deo 
fit numerus perfonarum, non tamen in Deo eft pars, 
quia de ratione partis eft quód non fit tanta quantum 
eft totum, ñeque eandem magnitudinem habeat. A t 
vero quaelibet diuina perfona eft tanta quanta eft tota 
Trinitas.Eft enim eadem omnium trium perfonarum 
magnitudo ipfa Diuina eílentia. Non itaque verü eft, 
quod de ratione cuiuflibet numerifithabere partem, 
fed hoc verificabitur de numero materiali qui reperi-
tur íncreaturis,vel etiam de numero formali prout eft 
obieftiué in noftro intelleftu.Ethoc ipfum obferua, 
pro ijs quae dicit Diuus Thomas in ardculo.z. ad quin 
tum argumentum. 
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^ V t r u m t e r m i n i n u m e r a l e s p o -
l i a n t a l i q u i d i n d i u i n i s . 
AD T E R T I V M fíe proceditur. Videtur j cp i .d. i 4 . q. termini numerales ponant aliquid in diuinis. i . a r t -Vnitas enim diuina eft eius eíTentia. Sed om- P0^* 1'9' 
nis numerus eft vmtasrepetita. brgoomms terminus quoi . /o .q . 
numeralisin diuinis fignificat efiendam. Ergo ponit I M U I , 
aliquidin Deo. 
2 Praeterca. Quicquid dicitur de Deo 8c crea-
turis , eminentiús conuenit Deo quam creaturis. Sed 
termini numerales in creaturis aliquid ponunt. Ergo 
multó magis in Deo. 
• [ 3 Praeterea. Si termini numerales non ponunt 
aliquid in diuinis,fed inducuntur ad remouendum tan 
tuityvt per pluralitatem remoucatur vnitas, 5c per vni-
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tatem pluralitasifequitur quod fit circulatio in ratione 
confundens in te l tóum, & nihil certificans: quod eft 
inconueniens. Relinquitur ergo quod termininume-
rales aliquid ponunt in diuinis. 
L i b r o s , de S E D contra eft quod Hilar.dicit in.4. t de Trinit. 
T r i n i , ante Suftulitfingularitatis acfolitudinis intelligentiá pro-
med.iib. fefsioconfo^jj^uodeftprofefsiopluralitatis.EtAm-
A m b . n . i . brordicitin lib.de fidef. Cum vnum Deum dicimus, 
^dmed vnitas pluraíitatem excludit Deorum, non quantitaté 
inDeoponimus.Exquibusvidetur,qu6d huiufmodi 
nomina funt indufta in diuinis ad remouendum, non 
ad ponendum aliquid. 
R E S P O N D E O dicendum,quod magifter in 
fententijs ponit,quód termini numerales non ponunt 
aliquid in diuinis,red remouent tátum. Alij vero dicút 
contrarium.Ad euidentiam igitur huius confiderandü 
eft, quod omnis pluralitas coníequitur aliquam diui-
íionemreft autem dúplex diuifio. Vna materialis,quae 
fit fecundum diuifionem continui, 5c hanc cófequitur 
numerus,quieft fpecies quantitatis. Vndetalis nume-
rus non eft nifi in rebus materialibus habentibus quan 
titatem. Alia eft diuifio for malis,quae fit per oppofítas 
vel diuerfasformas.Et hanc diuifionem fequitur multi 
tudo quae non eft in aliquo gcnere,fed eft de tranícen-
<lentibus,íecundúmquodens diuiditur per vnum&: 
multa. Et talem multitudinem folam contingit eíle in 
rebus immaterialibus.Quidá igitur non confiderantes 
nifi multitudinera,quíe eft fpecies quantitatis diferetae 
(quia videbant q) quantitas difereta non habet locü in 
diuinis) pofuerunt, q> termini numerales non ponunt 
aliquid in Deo, fed remouent tantum. Alij vero candé 
multitudinem confiderantes dixerunt, q> ficut feientia 
ponitur in Deo fecundum rationem propriam feietiae, 
non autem fecundum ratione fui generis (quia in Deo 
nulla eft qualitas)ita numeras in Deo ponitur fecunda 
propriam rationem numeri, non autem fecundum ra-
tionem fui generis,quod eft quantitas.Nos autem dici 
mus, q) termini numerales fecundum quod veniunt in 
praedicationem diuina, non fumuntur a numero, qui 
eft fpecies quantitatis: quia fie de^Deo non dicerentur 
nifi metaphoricé,ficut & aliae proprietates corporaliü, 
ficut latitudo,longitudo & fimilia.Sed fumütur á mul-
titudine,fecundüm quod eft tranfcendens.Multitudo 
autem fie accepta hoc modo fe habet ad multa de qui-
bus praedicatur, ficut vnum quod conuertitur cü ente 
q . i i . a r . i . adens.Huiufmodiautemvnum(ficutfupradi¿lüeft* 
cúm de Dei vnitate ageretur) non addit aliquid fupra 
ens, nifinegationemdiuifionis tantum. Vnum enim 
fignificat ensindiuifum. Etideodequocunqj dicatur 
vnum,fignificatur illa res indiuiía: ficut vnü diftumde 
homine fignificat natura vel fubftantiamhominisnó 
diuifam.Et eadem ratione cü dicuntur res multac, mul-
titudo fie accepta fignificat resillas cü indiuifíone cir-
ca vnamquamq; earum. Numerus autem qui eft fpe-
cies quantitatis,ponitquoddam accidens additü fupra 
ens,& fimiliter vnum quod eft principiü numeri. Ter-
mini ergo numerales fignificantin diuinis illadequi-
bus dicuntur,<Sc fuper hoc nihil addunt nifi negationé, 
vt diclum eft: & quantum ad hoc, veritatem dixit ma-
gifter in fententijs. Vtcúmdicimus,cílentia eft vna, 
vnum fignificat eíTentiam indiuifam. Cüm dicimus, 
perfona eft vna, fignificat perfonam indiuifam. Cüm 
dicimus,perfon s funt plures, fignificantur ills perfo-
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A n^&indiuifío circa vnamquamq* earum: quia de ra-
tione multitudinis eft,quód ex vnitatibus conftet. 
A D primumergo dicendum, quod vnum cüm fit 
detranfcendentibus,eft communius quám fubftátia, 
& quám relatio: & fimiliter multitudo. Vnde poteft 
ftare in diuinis & pro fubftantia & pro relatione fecun 
düm quod competit his quibus adiungitur. Et tamen 
per huiufmodi nomina fupra eíTentiam vel relatione: 
additur ex eorum fignificatione propria,negatio quí-
dam diuifioniSjVt didtum eft I n cor. art. 
A D fecundum dicendum, quod multitudo, quae * loco ib| 
ponit aliquid in rebus creatis,eft fpecies quátitatis,qu^ citat0* 
B non tranfümitur in diuinam praedicationem, fed tan-
tum multitudo tranfeendens, quae non addit fupra ea 
de quibus dicitur,nifi indiuifionem circa fingula. Et ta 
lis multitudo dicitur de Deo. 
A D tertium dicendum, quod vnum non eft remo 
tiuum multitudinis, fed diuifionis,quae eft prior íecun 
düm rationem,quám vnum vel multitudo.MuItitudo 
autem nonremouetvnitatem, fed remouet diuifione 
circa vnumquodque eorum ex quibus conftat multi-
tudo.Et hqc fupra expofíta funt t cü de diuina vnitate ^ « i . ir. t, 
ageretur. Sciendum tamen eft quod autoritates in op-
pofitum induftae nonprobantfufficienter propofitú. 
C Licet enim pluralitate excludatur folitudo, & vnitate 
Deorum pluralitas: non tamen fequitur quod his no-
minibus hoc folum fignificetur. Albedine enim exclu 
diturnigredo,non tamen nomine albedinis fignifica-
tur fola nigredinis exclufio. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRima condufto. Vnum & multa ytpr^dican-tur de Diuinis non pertinent ad quantitatem. 
Ratio efl. Quiaynum de predicamento quantitatis 
fignificat quoddam accidens poftiuum yltra re pro 
quafupponit)& fimiliter multa dicit aliquod acci-
dens poftiuum. 
Secunda conclufio. Vnum & multaltt de Deo di ' 
cuntur funt tranf :endentia, & in ea diuiditur ens, 
neqi important aliquod pofiúuum yltra res pro qui-
bus fupponunt/edpriuatiuum, feilicet , indiuifíone 
& priuationem dimponis. 
C O M M E N T A R I V M . 
VNicumargumentum eft contra fecundara con clufionem. Haec enim propofitio vera eft, Pa-
ter,Filius,& Spiritus fan£lus funt ternarius per-
E fonarum ,funt enim tres perfonae, quarum quaelibet 
eft indiftiníla in fe, &realiter diftinéla á qualibet alia: 
ergo ternarius numerus Diuinarum perfonarum fig-
nihcat vltra ipfas perfonas realera diftinítionera: at 
vero realis diftinílio aliquid pofitiuura eft, cura fit rea 
lis reIatio:ergo faifa eft conclufio. Refpondetur quod 
diftindio realis vniusabaltero fupponit quidera ens 
pofitiuura,nihil enim poflet diftingui nifi eíTet ens, 
veruravnararera aballa diftingui nihil aliud eft, quá 
easres exiftere, & vnam non efle aliara: quod benc 
aduertit Caietanus in fine coraraentarij, quod araplius 
explicabiturqu2Eft.42.art. 1.Caeterüra ternarius fiuc 
quaternarius rerura quaruralibet non iraportat for-
raaliter relationem realera,quae tamen inuenitur in re-
bus exiftentibus 6c realiter diftinít is. 
A R T I . 
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AD Q V A R T V M fie proceditur. Vídetur, quód hoc nomen^erfona, non poísit efle com-mune tribus perfonis.Nihiienim eft commune 
tribus perfonis nifi ellentia. Sed hoc nome,perfona,n5 
fignificat eílentiá in reélo. Ergo no eft cómune tribus, 
í¡[ 2 Praeterea.CommuneopponiturincÓmunica 
biü.Sed de racione perfoníe eft, q) íit incomunicabiiis: 
vt patetex diffinitione Ricar.de lanfto V i í i . fupra po B 
fita.']' Ergo hoc nomé,perfona, no eft comune tribus. 
3 Praeíerea.Sieíl: commune tribus,autiftacora-
municasattenditurfecundüm rem: autfecüdümratio-
nem. Sed non fecundum rermquia fie tres perfonac ef-
fentvna perfona.Nec iterum fecundum rationemtan-
túmjquia fie perfona eííet vniuerfale. ín diuinis autetn 
non eft vniuerfal?,nec etiara particulare, ñeque genus, 
ñeque fpecies:vC fupra oftenfumeíl^. Non ergo hoc 
nomen,perfona,eft commune tribus. 
SED contra eftjquod dicit Auguft. 7. ^ de Trinit. 
quod cíun quaereretur quid tres, refponfum eft, tres 
perfonce:quia commune eft eis id quod eft perfona. C 
R E S P O N D E D diccndum,qu6d ipfc modus 
loquendi oftendk hoc nomen, perfona,tnbus eííc co-
mune, cum dicimustresperfonas. Sicutcum dicirnus 
treshomines,oftendimus hominemeíle commune tri 
büs.iMamfeftumeft autem,qinoneft communitasrei, 
íicutvnaeíTentiacommuniscft tribu^rquia ficlequere 
tur vnara eíTe perfonam trium,ficutellentia eftvna. 
QualisautemfitcommunicaSjinueftigátesdiueifimo-
(delocutifunt.Qin'dáenim diKerüt, qjeft comrnunitas 
negationis propter hoc, q) in difhnilionc perfonae po-
niturincommunicabile.Quidam aute dixerunt, 9 eft D 
communitasintentioniSjeo ípindiffínitione perfonae 
pnniturindiuiduum,íicut fi dicatu^quodeílefpecicm 
eft commune cquo 6c boui'A vtrunqj horum excludi 
tur per hoe,qu6d hoc nomen,perfona,non eft nomen 
negationis, neq; intentionis^ed nomen rei. Et ideo di-
cendum eft, quód etiam in rebus humanis hoc no me, 
perfona,eft commune communitate rationis:n5ficut 
g^nus vel fpecie5,íed ficut indiuiduum vagum. Nomi-
na enim generum & fpecierum, vt homo, vel animal, 
funtimpofita ad fignificandumipfas naturas commu 
nes,nó autem intenciones naturarum c5munium,C|Uíe 
figoificatur his nominibus,genus vel fpecies.Sed indi- E 
uiduum vagum, vt aliquis homo, fignifícat naturatn 
communem cum determinato modo ellcndi,qui com 
petit fingularibus,vt feilicet fit per fe fubfiftens dift in-
ftum ab alijs.Scd in nomine fingularis dell^nati íigni-
ficatur determinatum diftinguens. Sicutin nomine 
Sortcs,hafc caro & hoc os.Hoc tamé intereft,q7 aliquis 
homo fignificat naturam,vel indiuiduum ex parte na-
turs cum modo exiftendi, qui competit fingularibus. 
Hoc autem nomen,perfona5non eft impofitú ad figni 
ficandum indiuiduum ex parte naturíe,fed ad fignifí-
candum rem fubfiftentem intali natura. Hoc aute eft 
commune fecundum rationem ómnibus perfonis diui 
n¡s,vt vnaquíeque earum fubfiftat in natura diuina di-
jftiníla ab alijs.Et fie hoc nomen,perfona,fecundiimr¡j 
tionem eft commune tribusperfonis diuinis. 
A r t i c u l . I . 5 M 8 
A D pnmumcrgod¡cendum,quódraÉÍGillapro-
cedit de communitate rei. 
A D fecundum dicendum,quód licét períbna fit 
incommunicabiliSjtamenipfe modus exiftédiincora-
rounicabiliter poteft efle pluribus communis. 
A D tertiumdicendum,quódlicetfitc5munitasra 
tionis&nonrei,tamen non fequiturq? in diuinis fit 
vniuerfale vel particulares el genus vel fpecies: tú quia 
neqj in rebus humaniscommunitas perfonxeft cornil 
nicas generis velfpeciei ,tum quia perfona diuina ha-
bet vnü eííe,genus auté & fpecies & quodlibet vniuer-
fale praedicatur de pluribus fecundü eíle differentibus. 
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PO S T hace confideradum eftdehis quaead vni-tatem vel pluralitatem pertinenc in diuinis. <|[ET eircahoetjuarrunturquatuor. 
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^ V r r í i m í i t T r i n i t a s i n d i u i n i s . 
D PRIMVMfieprocedi tur .Vidc-
tur,quod nofitTrinitasindiuinis.Om- »• art. 2. Se 
ne enim nomen in diuinis vel fignificat 4 ^ V 
fubftantiam vel relationem. Sed hoc n o ^ o. 
men,Tj mitas, non fignificatfubftantiáj j o . j i . & 
pr^dicaretur enim de fingulis perfonis.Neq^ fignificat j -> 
relationem,quia non dicitur fecunda nomen ad aliud. 
Ergo nomine Trinitatis non eft vtendumin diuinis. 
2 Praeterea. HocnomeniTfinitas ,videturcííe 
nomen collecl:iuum,cum fignifieet mulcitudincm.Ta 
le autem nomen non conuenitin diuinis, cum vnitas 
importata per nomen C ü l l e O i u u m fit mínima vnitas. 
In diuinis autem eft máxima vnitás.Ergo hoc n o m e n , 
Trinitas,non conuenkin diuinis. 
[^ 3 Praeterea. Omnetrinú eft triplex, fedinDco 
n o n eft triplicitas,ctim tripheitas fit fpecies inasqualita 
tis.Ergo necTrinitas. 
4 Praeterea.QuicquideftinDeo,eftinvnitate 
eflentiíe diuiníe,quia Deus eft fuá cflentia.Si igitur T r i 
nitas eft in Deo,erit in vnitate ellentia; diuinar. Et fie in 
Deo etunttrcscílentiales vnitates,quodeft haereticü.. 
5" Prarterea.ln ómnibus quae dicuntur de Deo, 
concretum praedieatur de abíirafto. Dcitas enim eft 
Dcus,<Sc paternitas eft pater. Sed Trinitas no poteft di 
ci trina:quia fie eíTcnt noué res in diuinis,quod eft erro 
neü.Er^o nomine Trinitatis non eft vten du in diuinis. 
SED contra eft,quod Athanafius* dicit, q? vnitas I n fuo fym 
in Trinitate,& Trinitas invmtate veneranda fit. bolo fidei. 
R E S P O N D E D dicendura, ^ nomen Trinita-
tis in diuinis fignificat determinatum numerum perfo 
narum.Sicut igitur ponitur pluralitas perfonarü in di-
uinis, ita vtendum eft nomineTrinitatis: quia hoc ide, 
quod fignifícat pluralitas indeterminaté,fignificat hoc 
n o m e n j T r i n i t a S j d e t e r m i n a t e . 
A D primumergodicéduin,quodhocnomcn,Tri 
nitas,fecüdiimetymologiam vocabuli videtur fignifi-
carevnamellentiatrium perfonarurn,fecundü quod 
dicitur Trinitas quafutium v nitas. Sed fccüdum pro-
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prietatemvocabulifignificatmagis numeram perfo-
narumvniuseírenti^,& propter hoc non poílumus 
diccre,(f paterfitTrinitas:quia non efttres perfona^. 
Non antera íigniiicatiprasrelatíoncsperfonarum,fecl 
magis nuracrum períbnarum adinuicem relatarum: & 
inde efl:,(f íecundúm noraen ad aliud non refertur. 
A D fecundurn dicendum,q)nomen colIe£liuum 
dúo importat/cilicet pluralitatem fuppofitorura & 
vnitate quandájfcilicet ordinis alicuius. Populus enim 
efl: multitudo hominum fub aliquoordine compre-
henforum. Quantu ergo ad primü,hoc nomen,Trini-
tas,conuenit cura nominibus colleéliuisjfed quantum 
ad fecundü difFert,quia in diuina Trinitatc non íblura 
eft vnitas ordinisjfed cura hoc etiam vnitas eíTentiíe. 
A D tertiumdicendumjquódTrinitasabfolutédi-
citur. Significat enim numeruratemarium períbna-
rum. Sed triplicitas figniíicat proportioneminsequa-
litatis. Eft enimfpecies proportionisinaequalis,íicut 
Lí. i , c. 24 . patet per Boet.^ in Arithmetica. Et ideo nó eft in Deo 
triplicitas/ed Trinitas. 
A D quartum dicendum, quod in Trinitatc diuina 
mtelligitur&numeruSj&perfonse numeratas. Cüm 
crgo dicimus Trinitatem in vnitate, non ponimus nu-
mcrum in vnitate eflentise, quafi íit ter vna,fed perfo-
nas numeratas ponimus in vnitate naturíCjíícut fuppo 
íitaalicuiusnaturaedicuntureílein natura illa. Econ-
ueríb autem dicimus vnitatem in Trinitate,íicut natu-
ra dicitur eíle in fuis fuppofitis. 
A D quintum dicendum, 9 cum dicimus,Trinitas 
eft trina ratione numeri importati, fignificatur multi-
plicado eiufdem numeri in feipfum,cúm hoc quod di-
co trinum, iraportet diftinélionem in fuppofitis illius, 
de quo dicitur. Et ideo non poteft dici quod Trinitas 
íít trina: quia fequeretur,íi Trinitas eílet trina,cp tria ef-
fent fuppoíítaTririitatis-.fícut cüm dicitur,Deus eft tri 
nus/equitur quod funt tria fuppoíita Deitatis. 
A R T I C V L V S I I . 
^ V t r í i m F i l i u s í i t a l i u s á P a t r o . 
i í d i f t . y . & A D S E C V N D V M ficproceditur.Vidctur 
d . i 4 . a r . i . / A q? filiusnon íít aliusápatre. Alius enim eft rela-
q . i . a r t . i . X -^tiuumdiuerntatisfubftante.Siigituríílius eft 
alius á patre, videtur qj íít á patre diueríus. Quod eft 
L i b r . 7 . de contra Auguft.7.deTrinit.^vbidicitqjcúm dicimus 
Tri.c. vlt. tresperfonasjnondiueríítateminteliigerevolumus. 
tom.3. ^ j - 2 Prsterea.Quicunqjfuntalijabinuicé^liquo 
modo abinuicé differüt:fi igitur íílius eft alius á patre, 
fequitur q> íít differens á patre. Quod eft cotra Ambr. 
L í . i . d e í í - in.i.defide.:í'vbiait,Pater6cfíliusdeitatevnum funt, 
dead G r a - neceftibifubftantiaí diiferentiajUequevlla diueríítas. 
a n t e m e d i ü ^ ^ Prxterea. Alienum ab alio dicitur. Sed pater 
tom. ; . non alienus á íílio.Dicit enim Hilar.in.y/f deTrin. 
tHilar. 7. quodindiuinisperfonisnihiíeft diuerfum,nihil alie-
de Tri. no Tium ,nihil feparabile.Ergo filius non eft alius á patre. 
l o n g e i fi- ^ PríEterea.Alius Scaliud idem íígnificant: fed 
ne 1 * folagenerisconfígnificatione diflferunt. Si ergo filius 
eft alius á patre,videtur fequi q? filius íít aliud á patre. 
De fide ad SED contra eft quod Auguft.f dicitinlib.de fídc 
Petrum. ad Petrum. Vna eft enim eíTentia Patris & FJÜ) & Spi-
i.poft me- .rjtUsfan¿ti,in qua nóeft aliud Pater, aliud Filius, aliud 
Spiritus fan¿liis,quanuis perfonaliter íít alius Pater, 
alius Filiu s,alius Spiritus fan¿lus. 
1 7 8 
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A R E S P O N D E D dicendum, q> quia ex verbis 
inordinaté prolatis incurritur h^refis^vt Hiero.dicit f ) 
ideo cum deTrinitate loquimur,cum cautela & mode 
ftiaeftagendumtquiavtAuguft.dicitin. i.-]" deTrin. 
Nec periculoííús alicubi erratur,nec laboriofiús ali-
quidqueritur,necfruftuoííúsaliquidinuenitur.Opor 
tet autem in his quae de Trinitatc loquimur, dúos erro 
res oppoíitos cauere, températe inter vtrumque procc 
dentcs:fciliceterrorem Arij ,qui pofuit cum trinitatc 
perfonarum trinitatem fubftantiarum: 5c errorem Sa-
bellii,qui pofuit cum vnitate cííentiae vnitatem perfo-
nae. Ad cuitandum igitur errorem Ar¡j,vitare debemus 
•o in diuinis nomen diuerfitatis & diíFeientiac,ne tollatur 
vnitas cííentiac.Poííumus autem vti nomine diftinélio 
nis, propter oppofitionem relatiuam. Vnde íícubi in 
aliqua feriptura authentica,diucríítas vel diíFerentia 
perfonarum inuenitur,fumitur diuerfitas vel diíFeren-
tia pro diftinéHone. Ne autem tollatur íímplicitas diui 
nx eílenti2e,vitandum eft nomen feparationis & diui-
íí onis,quze eft totius in partes.Ne autem tollatur aequa 
litas vitandum eft nomen difparitatis.Ne vero tollatur 
íí militudo, vitandum eft nomen alieni & diferepantis. 
Dicit enim Ambrof. in lib.de Trinit. quod in patre, & 
filio non eft difcrepans,fed vna diuinitas.Et fecundurn 
Q Hilar.(vtdi£lum cft)in diuinis nihil eftfeparabile. A d 
vitandum vero errorem Sabellij,vitare debemus ííngu 
Iaritatem,ne tollatur communicabilitas eííentiae diui-
nac. Vnde Hilar.dicit.y.de Trinit. Patrem & fílium íín 
gularem Deum príedicare facrilcgum eft. Debemus 
etiam vitare nomen vnici,nc tollatur numerus perfo-
narum. Vnde Hilar.in codera libro dicit,quód á Deo 
excluditur fingularitas,atquc vnici intelligentia. Dici-
mus tamen vnicura filium:quia non funt plures filij in 
diuinis.NequetamédicirausvnicumDcum,quiaplu-
ribus Deitas eft communis.Vitamus etiam nomé con 
fuíi,ne tollatur ordo naturas á perfonis.Vndc Ambro. 
p dicit in. i .de Trinit. Ñeque confufum eft quod vnum 
eft, ñeque multiplex eíle poteft, quod indifferens eft. 
Vitandum eft etiam nomen folitarij, ne tollatur con-
fortium trium perfonarum. Dicit enim Hilar. in.4.dc 
Trinit.Nobis ñeque folitarius, neq; diuerfus, Deus eft 
confitendus. Hoc autem noraen alius raafeuliné fura-
ptura,non importat niíí diftinélionem fuppoíiti. V n -
de conuenienter dicere poílumus, quod filius eft alius 
ápatre,quiafcilicet eft aliud fuppofitumdiuinae natu-
r2e,íícut eft alia perfona,& alia hypoftaíís. 
A D primura ergo dicendura,q) alius,quia eft íícut 
quoddam articulare nomcn,tenet fe ex parte fuppofi-
£ ti.Vnde ad eius rationem fuffícit diftináiojfubftantie, 
quae eft hypoftaíís vel perfona. Sed diuerfitas requirit 
diftinólioné fubftáti^qu? eft eííentia.Et ideo nó poíTu 
mus dicere,q) filius íít diuerfus á patre,licet íít alius. 
A D fecundurn dicendum,<p differentia importat 
diftiníh'onem formíc.Eft autem tantum vna forma in 
diuiniSjVt patet per id quod dicitur Philip. 2 . Qui cura 
in forma Dei eílet. Et ideo nomen diíferentise nó pro-
prié competit in diuinis, vt patet per autoritatem indu 
¿lam.^Vtitur tamen Damafcf nomine difFerentise 
in diuinis pei fonis,fccundúm quod proprietas relatiua 
fignificatur per raodum formae. Vnde dicit quod non 
diíferunt abinuicem hypoftafes fecundúra fubftantia, 
fed fecundum deterrainatas proprietates.Sed diíFeren-
tia fumitur pro diftindionc,vt diílum eft 'f* 
A D 
Citatur. 4. 
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A D tertiumcIicencIurn,qu6dalienumeftquodefl: A 
cxtraneum 6c difsimile. Sed hoc non importatur cúm 
dicitur,alius.Et ideo dicimus filium alium á patre, licet 
non dicamus alienum. 
A D quartum dicendum^uodneutrumgénus efl: 
informe, maículinum autem eft formatum, <Sc diftin-
¿lumíimilicerfcemininum. Et ideo conuenienterper 
neutrum genus fígnificatur eflentia communis, per 
mafculinum autern 6c foemininum aliquod íiippolítü 
determinatum in communi natura^ Vndeetiam in re-
bus humanis, fi quaeratur, Quis efl: ifte ? refpondetur, 
Sor.Quod nomen eft fuppoíiti.Si auté quxratur^qúid 
eft ifte? refpondetur, animal rationale ex mortale. Et B 
ideo quia in diuinis diftindlio eft fecundúm perfonas, 
non autem fecundumefíentiamjdicimus quód pater 
eft alius á fílio,fed non aliud.Et é conuerfo dicimus, q? 
funt vnum,fed non vnus. 
A R T I C V L V S I I L 
^ " V t r í i m d i d i o e x c l u í i u a ^ S o l u s ^ f i t 
a d d e n d a t e r m i n o e í T e n t i a l i i n . . 
d i u i n i s . 
tí.t.V.j.á A D T E R T Í V M fieproceditur. Videtur,cp C 
md.iliius* J- \ <]i£\:ioexclufiua,folus, non fit addenda termino 
foni.i. X •*-eíIentialiin diuinis, quia fecundúm PhilofopKú 
2.Elench.tSoluseft guicumalio non eft. Sed Deus 
eft cum Angelis & fanclis animabus. Ergo non poíTu-
mus dicere Deum folum. 
[^ 2 Praeterea.Quicquidadiungiturterminó eftetí 
tialiin diuinÍs,poteft predican de qualibet perfona per 
fe,6c de ómnibus fimul. Quia enim conuenienter dici-
tur fapiens Dcus,polTumus dicere,pater eft fapiens 
Deus^TrinitaseftfapiensDcus. Sed Auguft.in.d". 
Uhv, de de Trinit. t dicit: Coníidcranda eft illa fententia, qua 
T r i n i . c ? . dicitur,noneírepatremverum Deum folum. Ergo no D 
in Pfin.to- poteftdicifolusDeus. 
mo,ié ^ ^ pr2terea.Sih2ecdiftio,foíus,adiungiturter-
mino eílentiali,aut hoc erit refpeftuprxdicati perfo-
nalis,aut refpeftu praedicati eífcntialis.Sed no refpeílu 
prsedicati perfonalis. Quia hxc eft falfa,folus Deus eft 
pater,cümetiam homo fit pater. Ñeque etiam refpe-
ftu praedicati eírentialis,quia fi haeceííet vera^folus 
Deus creat,videturfequi,quódh.Tceiretvera,folus pa-
ter creat. Quiaquicquid dicitur deDeo,poteftdici de 
Patre.Haec autem eft falfa,quia etiam filius eft creator. 
Non ergo haec di¿lio Soluspoteft in diuinis adiungi 
termino eíTentiali. E 
SED contraeft,quoddicitur.i.adTimoth. 1.Re-
gí feculorum ifnmortali,inuiíibiii,foli Deo. 
R E S P O N D E D dicendum,quód hxc diftio, 
Solus,poteft accipi vt categorematica, vel fy ncategore 
matica. Dicitur autem diftio categorematica, quae ab-
folutéponitremfignificatam circaaliquodfuppoíltü, 
vt albus circahominem,cúm dicitur homo albus.Si er-
go fie accipiatur hsec diftio, folus, millo modo potefl: 
adiungi alicui termino in diuinis, quia poneret folitu-
dinem circa terminumcui adiungeretur:5cíic feque-
Arcprsecci rcturDeüeíTefolitarium. Quodeft cótrapraedidaf. 
Diílio verofyncategorematica dicitur qua; importat 
ordinem praedicati ad fubieftum: ficut híec di¿lio,om-
niSjVelnullus.Etfimilitcrhaec didtiofolus, quiaexclu-
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ditorane aliud fuppofitumá cpnfortio prardicati: fi-
cut cúm dicitur,folusSortesfcribit,non daturintelligi, 
quódSor fit folitarius, fed quód nullus fit ei confors in 
fcribendo:quanuis cumeo multisexiftentibus.Etpcr 
hunemodum nihil prohibet,hancdiftionem,folus, 
adiungerealicüi eíTentiali termino in diuinis ,inquan-
tum excluduntur orania alia á Deo á confortio predi 
cati. V t fí dicamus,íb]us Deus eft xternus: quia nihil 
praeter Deum eft íeternum. 
A D primum dicendum, quód licet Angeli 5c ani-
tnx fanftse femper fint cum Deo: tamen fi no eílet plu 
ralitasperfonarumin diuinis,fequeretur,quód Deus 
eílet folus vel folitarius. Non enim tollitur folitudo 
peraíTociationemalicuiüs quod eft extrañen naturas 
Dicitur enim aliquis folus eñe in horto, quanuis fine 
ibi multíE planta 6c animalia. Et fimiliter diceretur 
Deus eííe folus vel folitarius, Angelis 6c hominibus 
cumeoexiftentibus,fi non eílentindiuinis perfonac 
plures. Coníbciatioigitur Angelorum 5c aniraarum 
non excludit folitudinem abfolutam á diuinis,multo 
minusfolitudinemrefpeftiuam 6c per comparatiorie 
ad aliquod pnrdicatum. 
A D fecundum dicendum, quód haec di£lio,íblus, 
propriéloquendo, non ponitur ex parteprasdicati cg 
fumiturformaliter.Refpicitenimfuppofitum,inquaa 
tum excludit aliud fuppofitum abeo cui adiungitur. 
Sed hoc aduerbium, tantúm, cum fit exclufiuum,po-
teft poni ex parte fubie£H 6c ex parte prxdicati. Poílu 
rousenimdicerc,tantüSortescurrit,ideft, nullus alius. 
EtSortes currit tátúm,ideft,nihil aliu^facit.Vnde nó 
proprié dici poteft, pater eft folus Deus: vel Trinitas 
eft folus Deusmififorté ex partepracdicatiintelligatur 
aiiquaimplicatio,vtd¡catur Trinitas eft Deus^qui eft 
folus Deus. Et fecundúm hoc etiam poílet eííe vera 
ifta,patereftDeus,quieftfolusDeus:fi relatiuumre-
ferret praedicatum 6c non fuppofitum. Auguft.autem 
cúm dicit patrera non eííe folum Deum, fed Trinitaté 
eífe folum Deu m, lo quitur exp ofitiué, ac fí diceret, cü 
dicitur,regi feculorum inuifibili,foli Deo, non eííe ex-
ponen dum de perfona patris,fed de fola Trinitaté. 
A D tertiumdicendum,quódvtroquemodo po-
teft hxc di£Ho,folus, adiungi termino eíTentiali. Haec 
enim propofitio,folus Deus eft pater, eft dúplex: quia 
ly pater poteft predicare perfonam patris.Et fie eft vé 
ra.Non enim homo eft illa perfona,vel poteft prasdica 
re relatione tantü.Et fie eft faifa. Quia relatio paternita 
tis etiam in alijs inuenitur.licét non vniuocé. Similiter 
haec eft vera ,folus Deus creat.Nec tamen fcquitur: er-
go folus pater. Quia, vtfophiftae dicunt,di£Ho exclu-
íiua immobilitat terminum cui adiungitur, vt nó pof-
fit fieri fub eo defeenfus pro aliquo fuppofitorum* 
Non enim fequitur, folus homo eft animal rationalej 
mortale:ergo folus Sortes. 
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^ V t r ü m d i ó b i o e x c l u í i u a p o r s i t 
a d i u n g i t e r m i n o p e r f o n a l i * • 
AD O y A R T V M f i c p r o c e d i t u r . Videtur, q> didio exclufiua pofsit adiungi termino perfo nali, etiáfi prxdicatum fit coraune. Dicit enim 
Dominus ad patréloquens,Ioan. 17. V t cognofeát te 
folum Deum verumJErgo folus pater eft Deus verus. 
G g 4 % 2 Prae-
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2 Praeterea.Matth.2.c!icitur,Nemonouitfiliü 
nifi pater.Quod idenj fignificat ac fi diceretur/olus pa 
tcrnouitfilium. Sednoflefiliumefl: communc. Ergo 
ídem quodprius. 
3 Prarterea.Diéttoexclunuanoncxcluditillud 
quodcftdeintelledu termini cui adiungitur. Vndc 
non excludit partera ñeque vniuerfale. Nonenimfc-
quitur,folus Sortes eft albus: ergo manus cius non eft 
alba,vel,ergo homo non eft albus.Sed vna períbna eft 
in intelledu alcerius, ficut patcr in intelleftu filij, 5c 
c conuerfo: non ergo per hoc quoH dicitur,folus pater 
eft Deus,excluditur filius vel fpiritus fan¿lus. Et fie v i -
detur haíc locutio eííe vera. 
% 4 Praeterea.Abecclcfiacantatur.TufolusaltiG-
fimusIefuChrifte. 
SED contra.Haeclocutio,folus pater eft Deus,ha-
bet duas expofitiuas^fcilicet, pater eft Deus, & nullus 
alius á patre eft Deus. Sed hace fecunda eft faifa: quia 
ñliusalius eft ápatre,qui eft Deus. Ergo hsc eft falla, 
folus pater eft Deus:& fie de fimilibus. 
R E S P O N D E D dicendum,q>cüdicimusjfolus 
pater eft Deus,hxc propofitío poteft habere multipli-
ccintelleélü. Si enim folus ponat folitudiné circa patre 
fie eft faifa íecundu quod fumitur categorematicé. Se-
cundú vero quod fumitur íyncategoreraaticc, fie iterü 
poteft intelligi multipliciter. Quia fi excludat á forma 
fub¡e£ti,fic eft vera:vt fit fenfus,folus pater eft Deus,id 
eft ille cum quo nullus alius eft pater,eft Deus. Et hoc 
Lihrt é. de modo exponit Aug.in.^.deTrin.*cu dicit:Solum pa 
fine Q7 ^ tr^ ^^c*mus'n° clu'a feparatur á filio vel fpiritu fanfto, 
nc ^ 3 ' fed hoc dicétes fignifícaraus, q> illi fimul cü eo no funt 
pater. Sed hic fenfus non habetur ex cófueto modo lo 
quendi nifi intellefta alia implicatione: vt fi dicatur,ille 
quifolus dicitur pater,eft Deus.Secundü vero propriu 
fenfum excludit á confortio praedícati. Et fie hsec pro-
pofitio eft fa i fa , í i excludit alium mafculine.Eft autem 
vera, fi excludit aliud neutraliter tantü. Quia filius eft 
alius á patre,non tamen aliud. Similiter 8c fpiritus fan-
élo.Sed quia haec di¿lio,folus, refpicit proprie fubieftü 
Art.prxce. (vtdiftüeft ;|')magisfehabet adexcludendum alium 
quá aliud. Vnde nó eft extendéda talis locutio, fed pie 
exponenda,ficubi inueniatur in authentica Scriptura, 
A D primum ergo dicendüjq? cura dicimus, te folú 
Deü verü,non intelligitur de perfona patrisjíed defola 
Libro.^.de Trinitate,vt Aug."]" exponit. Vel fi intelligatur de per-
T r l . c a p . ^ . ^ona patrisjnóexcludüturaliae perfonae(pptereíTenti^ 
In'cór. arr vnitate prout ly folus excludit tatú aliud,vt diftü eft.* 
E T fímilitereftad fecundum. Cúm enim aliquid 
cíTentiale dicitur de patre,non excluditur filiusjvel fpi-
ritus fanélus propter eflentiaí vnitatem. Vnde feiendü 
eft,quód in autoritate praedi^haec didio,nemo,non 
ídem eft quod nullus homo, quod videtur fígnificarc 
vocabulum.Nó enim poííetexcipi perfona patris; fed 
fumitur fecundum vfum loquendi diftributiué pro 
quacunque rationali natura. 
A D tertium dicendum,quod diftio exclufiuan5 
excludit illa quíe funt de intelleftu termini cui adiun-
gitur fi non differuntfecundum fuppofitum,vt pars 5c 
vniuerfale. Sed filius diffcrt fuppofito á patre. Et ideo 
non eftfimilisratio. 
A D quartum dicendum, quod non dicimus abfo-
lute, quod folus filius fitaltifsimus,fed quod folus fit 
altifsimus cum Spiritu fan¿to in gloria Dei patris. 
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H iE C etiam quaeftio fatis aperta eft.Circa quam aduerte cum Duran.in. i .d. ^.q. i . Quod qusc-dam nomina olim nó fuerunt recepta á fanftis 
patribus dura fieret fermo deTrinitatis myfterio,non 
propter repugnantiá fignificationis ipforü nominum, 
íedquia propter malitiá haereticorü poterantofterre 
occafioné errandi. Vnde D.Hiiarius, vt refert D.Tho, 
art.2.negabatDeüeíIe fingularem autvnicüpropter 
errorem Sabellí j confundentis diuinas perfonas,& per 
vnicum Deü intelligentis incómunicabilitaté diuinx 
natura.Cxterüm cum huiufmodi errores fint ab Ecde 
B fia extirpad libere & abfqj diftinftione aíIerimus,Deu 
eííé fingularifsimum & vnicum:quia iftis vocibus non 
negatur pluralitas períbnarum, fed Deitatis vnitas ex-
primitur.Reliqua vide in D.Thoma. 
C ^ y ^ E S T I O X X X I I . 
D e c o g n i t i o n e d i u i n a r u m p e r f o -
n a r u m , q u a , f c i l i c e t j í u n t 
c o g n o f c i b i l e s . 
C > ^ O N S E Q y E N T E R inquirendum eft de 
I cognitione diuinarum perfonarum. 
^"^^ IT E T circa hoc quxruntur quatuor. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
^ V t r u m T r i n i t a s d i u i n a r u m p e r -
f o n a r u m p o f s i t p e r n a t u r a l e n L » 
r a t i o n e m c o g n o f e i . 
D P R I M V M f í c p r o c e d i t u r . V i d c -
tur,quod Trini tas diuinarum perfonarü 
pofsit per naturalem rationé cognofei. 
Philofophi enim non deuenerüt inDei 
cognitionem nifi per rationem naturalé. 
D 
Inueniunturautem á Philofophis multa diíla de trini 
tate perfonarum. Dicitenim Ar i f t . ^ in. i . decoelo & 
mundo. Per hunc numerum,fcilicet,ternarium,adhi-
buimus nosipfos magnificare Deum vnum eminente 
proprietatibus eorum quaefuntereata. Auguft. etiam 
clicit.7. confef. ^  Ibi legi, feilicet, in libris Platonicorú: 
non quidem his verbis,fed hoc idem omnino multis 5c 
multiplicibus fuaderi rationibus, q? in principio erat 
£ verbum 5c verbum erat apud Deum 5c Deus erat ver-
bum:5chuiufmodi quac ibi íequuntur. In quibusver-
bis diftinftio diuinarum perfonarum traditur. Dicit 
etiam in gloíl/f Roma, i . 5c Exod.y. quod magiPha-
raoniSjfcilicetjSpiritusfaníhis. Etficadminus duas 
cognouerunt. Trimegiftus etiam dixitj", Monas ge-
nuit monadem,5c in fe fuurn refíexit ardoré.Per quod 
videtur gencratio Filij 5c Spiritus fan¿li procefsio inti-
man. Cognitio ergo diuinarum perfonarü poteft per 
rationem naturalem haber i . 
^ z Praeterea.Ricard.de fanft.Vift.dicitin lib.de 
Trini t .* Credo fine dubio, q? ad quancunqj explana-
tionc veritatis non modo probabilia, imó etiá necefla-
ria argumenta non defint. Vnde etiam ad probandum 
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infinítate bonitatisdiuinae,quaeícipfam infinite com- A 
niunicat in procefsionc díuinarum perfonarum. Quí-
dam vero per hoc,quód nullius boni fine cófortio po-
teft efle iucundapoílefsio. Auguft. * vero proceditad 
manifeftandum Trinitatem perfonarü ex procefsionc 
verbi & amoris in mente noftra. Quam viam fupra íe-
cuti fumus^* ergo per rationemnaturalem poteft co-
gnofeiTrinitas perfonarum. 
^[ 3 Praeterea.Superfluumvideturhominitradc-
re,quod humana ratione cognofei non poteft. Sed nó 
eft dicendum quód traditio diuina de cognitione T r i -
nitatis fit fuperftua.Ergo Trinitas perfonarum ratione 
humana cognofei poteft. 
SED contra eft quod Hilar.dicit in l ib. i . de T r i B 
Non putet homo fuá intelligétia generationís facrame 
tum poííé confequi. Ambr \ . etiá dicit.Impofsibile eft 
generationís feire fecretum.Mens déficit: vox filet.Sed 
per originem generationís & procefsionis diftinguitur 
Trinitas inperfonis diuinis, vt ex fupra diítis patet.f 
Cúm ergo illud homo non pofsit feire & intelligentia 
confequi, ad quod ratio neceíTaria habere non poteft, 
fequitur quód Trinitas perfonarum per rationem co-
gnofei non pofsit. 
R E S P O N D E D dicendü, 9 impofsibile eft per 
ratione naturalem ad cognitione Trinitatis díuinarum 
perfonarü perueníre.Oftéfum eft enim fupra * , quód C 
homo per rationem naturalem in cognitione Dei per-
uenire non poteft,nifi ex creaturis. Creaturíe auté du-
cunt in Dcí cognítionem ficut eífeftus in caufam.Hoc 
igitur folum ratione naturali de Deo cognofei poteft, 
quód competeré eíneceíle eft fecüdúm quod eft om-
nium entíum principium.Et hocfundaméto vfi fumus 
fupra * in confideratione Dei. Virtus autem creatina 
DeieftcómunistotíTrinitati.Vnde pertinet ad vni-
tatem eíIentiac,non ad diftindHonem perfonarum.Per 
rationem igitur naturalem cognofei poílunt de Deo 
ca quac pertinent ad vnitaté eflentia;, non auté ea quae 
pertinentaddiftinélioné perfonaru.Qui auté probare j ) 
nititur Trinitatem perfonarü naturali ratione,fidei du-
plicitcr derogat. Primó quidem quantü ad dignítatera 
ipfiusfidei,quae eft vt fit de rebus inuifibilibus quac ra-
tionem humanam excedüt. Vnde Apoft. dicit ad He-
bracos 11. quód fides eft de nó apparétibus. Et Apoft. 
dicit 1 .Cor.2. ca. Sapiétiam loquimur ínter perfeftos. 
Sapientiam veró no huius feculi,neque principü huius 
feculi, fed loquimur Dei fapíentiam in myfterio, quae 
eft abfeondíta. Secundó quátum advtilitatétrahendi 
alios ad fidem. Cúm enim aliquis ad probadam fidem 
inducitrationes,quaeno funt cogentes,ced¡t inirrifio-
nem infideliü.Credunt enim quód huiufraodi rationí-
bus innitamur & proptereascredamus. Qua; igitur E 
fidei funt,non funt tentanda probare nifi per autorita-
tes his qui autoritates fufeipiunt. Apud alios veró fufíi 
cít defenderé no efle impofsibile quod praedicat fides. 
Vnde Dion. * dicit,z.cap.de diuin. nom. Si aliquis eft 
qui totaliter eloquijs refiftit, longé erit á noftra philo-
fophia. Si autem ad veritatem eloquiorum feilicet ía-
crorum refpicit, hoc & nos canone vtimur. 
A D primum ergo dicendum,^philofophí nóco-
gnouerunt myfterium Trinitatis diuinarü perfonarü 
per propria, quae funt paternitas, filiatio & procefsío, 
fecundúm illud Apoft. 1 .ad Cor. 2 .Loquimur Dei fa-
píentiá,quá nenio principum huius feculi cognouit^d 
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eft, philoíophorüjíecundúm gl.Cognouerunt tamen 
quaedá eflentialia attributa,quae appropriantur perfo-
nis,ficut potentia Patri,fapientia Filio,bonitas Spiritui 
ían£to,vt ínfra patebit. Quod ergo Ariftot. dicit, per 
hunc numerü adhíbuímus nofipfosy&c. no eft fie intel 
iigendü, 9 ípfe poneret ternaríü numerum in diuinis. 
Sed vult dicere, q? antiquí vtebantur ternario numero 
in facrificijs & orationibus, propter quandam ternarij 
nuraeri perfeélioné. In libro etiá Platonicorüinueni-
tur^In principio erat verbü, nó fecundúm quod verbü 
fignificat perfonam genitam in diuinis, fed fecundúm 
quod perverbumintelligitur ratio idealís, per quam 
Deus omnia condidit, qua; filio appropriatur. Et licet 
appropriata tribus perfonis cognofeerét, dicütur tamé 
in tertio figno defeciíre,id eft, in cognitione tertiae per-
íbnar.quiaá bonítate, quae Spiritui fanftoappropria-
tur,deuiauerút:dum cognofeétes Deü, nó ficut Deum 
glorificauerutjVtdiciturRom.i. velquiaponebatPla-
tonici vnu primü ens,quod etiá dicebant efle patre to-
tms vniuerfitatis rerü: confequéter ponebant aliá fub-
ftantiam fub eo, quam vocabant menté vel paternura 
intelledü. In qua erant ratíones omniú rerü, ficut Ma-
crobius^recítatfuper fomnium Scípionis. Non auté 
ponebant alíqua fubftantiam tertiá feparatam,quae ví-
deretur Spiritui fanfto refpondere.Sic auté nos nó po-
nímus Patrem& Filium fecundúm fubftantiam diflfe-
rentes, fed fuit error Origenis & Arrij t fequentiü Pla-
tonicos.Quód veró Trifmegiftus dixit, monas mona-
dem genuit,& in fe fuum reflexít ardoré: non eft refe-
rendum ad generationem Filij vel procefsioné Spiritus 
Ían6lí,fed ad produélionem Mundi. Nam vnus Deus 
produxitvnum mundum propter fuiipfmsamorem. 
A D fecundum dicendum, q>adaliquárem dupli-
citer inducitur ratio.Vno modo ad probandüfufficié-
teraliquamradicé.Sicut in feientia naturali inducitur 
ratio fufficiens ad probandü 9 motus coeli femper fit 
vniformis velocitatis. Alio modo inducitur ratio,non 
quae fufficiéter probet radicé,fed quae radici iam pofit^ 
oftédat cógruere confequétes effeftus. Sicut in Aftro-
logia ponitur ratio excentricorü & epicyclorú ex hoc, 
quód hac pofitionefafta poflunt faluari apparétia fen-
fibilia circa motus coeleftes: non tamen ratio haec eft 
fufficienter probans,quia etiá forte alia pofitione faíla 
faluari poflent. Primo ergo modo poteft induci ratio 
ad probandum Deü efle vnum,& fimilia. Sed fecundo 
modo fe habet ratio quae inducitur admanifeftationé 
Trinitatis:quia,fcilícet Trinitaté pofita congruunt hu-
iufmodi rationes,nó tamen ita q> per has ratíones fufíi 
cienterprobeturTrinitas perfonarü. Ethocpatet per 
fingula. bonitas enim infinita Dei manifeftatur etiá in 
produftione creaturae, quia infinitae virtutis eft ex ni-
hilo producere. Non enim oportet fi infinita bonítate 
fe cómunicat,quod aliquid infinitum á Deo procedat, 
fed fecüdúm modüfuum recipiat diuinam bonítatem. 
Similiter etiá quod dicitur ,q) fine confortio nó poteft 
efle iucunda poflefsio alicuius bonúlocü habet quádo 
invna perfona non ínuenitur perfefta bonitas. Vnde 
indiget ad plena iucunditatís bonítatem bono alicuius 
akerius cófociatí fibi.Símilitudo auté intelíeftus noftri 
non fufficienter probatalíquid de Deo,propter hoc q> 
intelle£lus non vnjuocé ínuenitur in Deo &ínnobis. 
Et inde eft quód Auguft. * fuper loan.dicit, quód per 
ñdem venitur ad cogni£ionem,6c non econueríb. 
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A D tertium dicendum, quod cognitio diuinarum 
perfonarü fuic neceflaria nobis dupliciter. Vno modo 
ad refte íenticndum de creatione rerum. Per hoc enim 
quod dicimus Deum omnia feciííe verbo fuo,excludi-
tur error ponentium Deum produxiíTe res ex necefsí-
tate natura Per hoc autem quód ponirnus in eo pro-
cefsionemamoriSjoftenditurquód Deus non propter 
aliquam indigendam creaturas produxit,neq; propter 
aliquamaliamcauíam extrinfecarajíed propter amo-
temíaae bonitatis. Vnde 6c Moyfes poílquádixeratj 
In principio creauit Deuscoelum 8c terrá: fubdit, dixit 
Deus, fíat lux,ad manifellationem diuini verbi.Etpo-
ftea dixit; Vidit Deas lucem quód eiTet bona,ad often 
dendumprobationédiuiniamoris. Et fimilitcrin alijs 
opcribus. Alio modo&prmcipaliusadreélé fentien-
dum de falute generis humani, qux perficitur per fíliü 
incarnatum,& per donum Spiritus fanfti. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRima conclufto eft negatiua. Etratio eft, quid naturaliratione folum poteft cojrnofcide Deo, 
quodei compent fecundum quod eftprmapium re-
rmn ad extraifed hocpnncipium operandi eft "V»/C4 
ejjentia,ergo f ilumea,qu&pertinentad Vnitatem 
ejjentUpojjunt cognof :i ratione naturali. 
Secunda conclufto.Qmftdei myfteria nititur na-
turali ratione prohare>jidei dupliciter derogatyfcdi-
cet,quantum ad dignitatem ipfius 3 & quantum ad 
Ittilitatem» 
T e n i a conclufto. MyfteriumTrinitatis ftcut om 
ma qu£ funt fideij per autoritatem f mtpro hada eis, 
qui autoritatem fufcipiunt 3 apud alios l/cro f ijjicit 
defenderé non effe impoftibile>qitodprjzdicatjides. 
C O M M E N T A R I V M . 
DVbitatur c i r c a prhnam conclufioné, An fítom ninó vera. Arguitur primó contra illam.Myfte riura Trinitatis eíl euidéter credibile, vt omnes 
Theologifatentur,ergo eft euidenter pofsibile.Proba'. 
tur confequentia.Quia quod eft impofsibi]e,D.5 poteft 
fieri euidenter credibile.Rurfus eft euidenter pofsibile, 
ergo eft.Nam in perpetuis idern eft eíle,& poíle. ^ [ Se-
cundó. Deo tribuendum eft i d , quod eft optimura & 
perfe¿lifsimiim:íed eft euidens,q> de ratione boni eft íc 
communicare,vt docet Diony.4.c.de diui.no. ergo de 
ratione infíniti bonijcft vt infinito modo fe communí 
cet,fednon poteft infinito modo fe communicaread 
extra, ergo ad intra, ac per confequensfaltim erit eui-
denseíTeduasperfonas indiuinis. ^[Tertió.Chriftus 
docuitnos hoc myftcriumrfed Chriftus non potuit 
mentirijergo ita eft vt prxdicauit.Confequétia eft eui-
dens,maior moraliter etiá eft euidens ex hiftorijs. Pro-
batur quódminor fiteuidés.Quiamiraculaquíe Chri 
ftusfaciebat,oftendebant euidenter Chriftüeíle Deü, 
autfaltemDeumteftificari verameíle doftriná Chri-
fti,ergo euidens erat,q) non poteratmétiri.^[ Quartó. 
Lumen gloriar 6c vifio beata funt creaturat: 6c tamé ex 
naturafuaeuidenteroftenduntmyfterium Trinitatis, 
ergo per creaturas deuenimusin euidentem cognitio-
nem huius myfterij. Et cófirmatur.Poteft Deus creare 
vnam fubftantiá intelledualem, cui fit naturale viderc 
Deum ficuti eft, ergo faltem de potentia Dei abfoluta 
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my fteriíí Trinitatis poteft naturaliter cognofei á creal 
tura.Probatur antecedeas.Quia defafto creauit vnum 
accidés,fc¡Iicet,lumegloriíe,quodex natura fuá often-
dit Deum ficuti eft, ergo poterit creare vnam fubftan-
tiam,cui fit naturale videre Deum. Quintó arguitur 
ad hominem.Nam D.Tho.ait,quód apud alios defen-
dimusnonefteimpofsibile,quodfides praedicat,efgo 
oftenditurefle pofsibile hoc myfterium.Probatur con 
fequentia. Quia non ftat, quód aliquid fit impofsibile» 
6c quód omnia argumenta, quae probant impofsibili-
tatcm ,difloluantur. 
" \ R O decifione huius difficultatis fit prima cOn-
^clufio. Impofsibile eft ratione naturali veritatem 
huius myfterij oftendere.Haec conclufio tenenda 
eft certa fecundum fidem.Et probatur primó ratione 
articuli, quaí eft demonftratioTheologica. Probatur 
deindeexilloMatth. 1 1 . NemonouitFiliumnifiPa-
ter,nequePatremquisnouit nifi Filius 6c cui voluerit 
Fi)iusreuelare.6c Matth. i 6 X u m P e t r u s cófeflusfuif-
íetChriftum Filiü Dei viui,refpondit,Beatus es Simón 
Bar-Iona,quia caro 6c fanguis nór^uelauit tibi, fed Pa-
ter meusqui in coclis eft. Acfiaiceret,quod viribus 
naturae nemo poteft aílequi, pater meus concefsit tibí. 
Item i.Corinth.2.capiteabcoloco vbiait,Sapiétiam 
loquimur inter perfe¿los,vfque ad i l lud: Nobis autem 
C reuelauit Deus per Spiritum fandum. Hanc cóclufio-
nem docuerüt Hilarius 6c Ambr. vt refert D.Thoraas 
in arguméto Sed contra.Et denique fi ratione naturali 
pofletoftendi veritas aut pofsibilitas huius myfterij, 
iam Apoftolihocfeciílcntad conuincendos philofo-
phos, ficut fecitPaulus circa vnitatem Dei Af t . 1 7 . 6 c 
ad Roma. 1 .Inuifibilia enim ipfius 6cc.aut faltim íanítí 
Patresaduerfushaereticostalem demonftrationé pro-
tuliíTentjfi pofsibilis eílet. Et denique aliqua myfteria 
fidei funt fupernaturalia, vt incarnatio,6c exiftentia 
Chriftiin facramento,fedinyfteriüTrinitatis eftom-
n¡ümaximum,ergo omnino eft fupra tota naturam. 
Secunda conclufio. Non poteft oftendi per ratione 
£) naturalem,myfterium hoc non efle impofsibile. Hanc 
conclufioné probant argumenta faíla pro prima con-
clufioné. Nam fequitur bene, hoc myfterium non eft 
impofsibilejergo hoc rayflerium eft pofsibile, cum no 
impofsibile 6c pofsibile íequiualeant. Rurfus fequitur 
bené,eft pofsibile,ergo eft verum, cum efie 6c poíle in 
perpetuis fint idem. Perpetua enim non patiuntur ali-
quam tranfmutationem. 
Tertia conclufio. Nulla ratio naturalis oftendere po 
teft hoc myfterium eíTe impofsibile. Itaq; hoc my fte-
rium eft fupra rationem naturalem,non tamen cótra. 
Probatur. Verum vero confonat, fed fi ratio naturalis 
£ oftendit ,hoc myfterium eíTe {mpofsibile,verum vero 
contradiceret, ergo. Minor probatur, nam maior eft 
communeaxiomarecepifsimum. Omne illud,quod 
diftat ratio naturalis, eft verum j 6 c omne illud, quod 
quod fides docet,eft etiam verunijergo fi ratio natura-
lis oftenderet myfterium hoc eííe impofsibile, verum 
contradiceret vero.Praeterea,Deus nec vt autor eft na-
turas nec vt autor gratiae nequit mentiri 6c fallere:fed íi 
ratio naturalis oftenderetimpofsibilitatcm huius my-
fterij,Deus vel vt eft autor natune, vel v t eft autor gra-
tiae mentiretur >ergo ratio naturalis nequit oftendere 
impofsibilitatem.Maiorprobatur.Deuseftfumméfa-
piens,acproinde non poteft decipi 6c falli. Rurfus,eft 
fumme 
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fümmébonus,vndenosnon poílumus falliab cojíed A fignificatur per przdicatura. Sed quádoinfertur,ergo 
xnendacium ex altero horü capite prouenit, ergo. M i 
ñor probatur. Quia Deus idem eft autor natura fidei 
8c gratiae. Sed contra hoc arguitur. Hoc myfteriü de-
ftruittotam artefyllogifticamjíed ars fyllogifticafun-
datur in ratione naturali, ergo hoc my fterium contra-
dicitrationi naturali. Probatur maior.Nam fi tantum 
attendamus ratione naturalem, hicfyllogifmus eft bo-
nus,omnis Eííentia diuina eft Pater, Filius eft EíTentia 
diuina,ergo Filius eft Pater. Rurfus hic eft bonus, hice 
EíTentia diuina eft Pater,híEC EíTentia diuina eft Filius, 
crgo Pater eft Filius. Sed ad faluandum hoc myfteriü, 
Vnam & alteram confequentiam negamus. A d argu-
mentum refpódetur negando maiorem, imo máxime B 
perficitillam,dum ratione huiusmyfterijoftenduntur 
multorum paralogifmorum defeílus. A d probationé 
vero refpondeturjin prima confequentia médium non 
diftribui complete.Vndead hoc quod fit bona, diftri-
buendum eft fubicélum maioris hoc modo, omnis res 
quaeeft Eííentia diuina eft Pater. Ad fecunda refpode-
tur,mcdiün5 particularizan copíete. Vnde in maiori 
eft dicendü quicquid eft haec EíTentia diuina eft Pater. 
Secundo arguitur. Hoc myfteriü deftruit hoc prin-
ctpium vniuerfalifsimum, idem de codem affirmari & 
negari eft impofsibile: fed in hoc myfterio idem affir-
matur &negatur de codé:ergo.Probatur minor.Nam C 
admiíTo hoc myfterio,h2ec eft vera,EíTentia diuinaeft 
Pater,& hsec etiam eft verajEflentia diuina non eft Pa-
ter,ergo deftruit principium. Probo negatiuá eíTeve-
ram. Primójbene fequitur hsec Eííentia diuina eft non 
Pater, ergo híec EíTentia diuina non eft Pater. Tenet 
confequentia abaffirmatiuaad negatiuá variato prae-
dicatopenesfinitum &infinitum,fed antecedcns eft 
verumfcilicetcft non Pater. Nam haec eííentia diuina 
eft Filius,fed Filius eft non Pater, ergo haec eííentia di-
uina eft no Pater. Vel aliter probatur illud antecedes. 
Non Pater fupponit determinaté, fed datur vna fingu-
laris vera oftendendo Filium: ergo verum eft illud an- j ) 
tecedens.Probatur fecundó antecedcns principalis ar-
gumenti.Bené fequitur,Filius eft non Pater, Filius eft 
eííentia diuina,ergo eíTentia diuina eft nó Pater. ^ [ A d 
hoc argumentum refpondetur negó antecedcns. Ad 
primam probationem refpondetur,quód illa eft faifa 
haec EíTentia diuina non eft Pater. A d primam proba-
tioné refpondetur quod illa propofitio Eííentia diuina 
eft nonPater diftinguenda eft. Poteft enim duplicem 
fenfum faceré;alter eft,haec Eííentia diuina eft ens non 
Pater Se ita faifa eft,eo quod ens dicitur ab cíTe, & cum 
non fit nifivnicumeíTein Deo, dici non poteft quod 
EíTentia diuina eft ens non Pater, alias etiam poíTemus 
dicere,quodeíTeteíTentia nonPater. AlterfenfuseíTe I 
poteft Eííentia diuina eft aliqua res non Pater, <3c hic 
fenfus eft verus. Quia in Deo ponimus tres res realiter 
diftinélas,non autem tria entia.Et fie argumentü pro-
bat quod EíTentia diuina eft haec res oftendendo Filiü, 
quae res non eft Pater. Dicamus ergo in forma ad du-
plicem illam probationem. Ad primam refpondetur, 
quod íi in minore illa,Filius eft non Pater, eílet fenfus, 
Filius eft ens nó Pater,falfa eft.Sicut hsc,Filius eft eíTe 
•quod non eft Pater.Scd rcuera illa propofitio abfoluté 
cóccdatur,Filius eft non Patcr,propter oppofitionem 
relationum quaefignificanturex parte extremorum. 
Namfiliationi intrinfeca eft negatio paternitatis quae 
híec eííentia eft non Pater,nego confequentiam. Quia 
argumentamurá formaliadidenticam virtualiter nc-
gatiue,ac fi diceremus in terminis humanis. Haec adió 
eft non pafsio,& haec adió eft hic motus,ergo hic mo-
tus eft non pafsio* A d fecundam probationé refpon 
dctur,quód in illo fyllogifmo mutatur ad aliquidin 
quid negadué. Refpondetur fecüdo,quódinpra'niiíTa 
affirmatiua médium non itaformaliter tenetur ficut in 
negatiuá. Tertio aliqui dicunt, quod argumentam ur á 
non diftributo ad diftributü virtualiter ex parte illius 
vocis EíTentia diuina,eoquod argumentado ex oppo-
fito confequentis cum altera praemiíTarum mediü non 
diftribuitur completé, v.g.omnis EíTentia diuinaeft 
Patcr,Filius eft Eííentia diuina:ergo Filius eft Pater,nó 
diftribuitur completé médium, cum non aequiualeat 
huic ,omnis res quae eft Eííentia diuina eft Pater, quae 
folutioeft Magiftri Sotolib.^.Suraularum cap.2. 
Quartaconclufio. Euidenterfunt folubilia omnia 
argumenta quae excogitari poííímt contra hoc diui-
nifsimum myftcrium. Probatur,omne argumentum 
non conuincens eft cuidéter folubilc,fed nullum argu-
mentum militans contra hoc myftcrium conuinciüer-
go. Maior probatur. Omne argumentum quod non 
conuincit ex eo eft, vel quia antecedcns eft falfum, vel 
confequentia non eft bona 5 fed poteft oftendi falíítas 
antcccdentis,velaialitiacóíequetiíe,ergo. Minor pro-
batur. Nullum argumentum quod fit cótra veritatem 
conuincit:fed omne argumentum quod fit contra hoc 
myftcrium eft contra veritatem,ergo. Secundo: tune 
argumentacuidenter foluuntur,quando refpondcns 
noncogitur admittere aliquod impofsibile falfum & 
improbabllecuidécer,íedqui pro hoc myfterio refpon 
det,poteftrefpondercnon admitiendo aliquidimpof-
íibile,falfum,aut improbabile ergo. Ex hoc colligitur, 
quod quanuis ratio naturalis non attingat hoc myfte-
rium, diuina tamen reuelationefuppoíita excogitare 
pníTumus radones aliquot naturales quibus veritatem 
huius myfterij illuftrcmus magis &: explicemus, vt 
SanéH fecerunt. 
AD argumenta in oppofitum refpondetur. A d primum negó confequentiam,<Sc ad probationé negó antecedés.Imo vero aliqua faifa 6c impof-
fibiliafecüdümfe,pofTunteííeprobabilioraveris.^í"Ad 
fecundum refpondetur quod non eft euidens quod de 
rationefummi bonifit communicare fe,fed quódíiü 
communicatiuumfui.Ca^terum quedad ratione fum-
mi boni pertineat vt infinito modo fe communicct aut 
pofsit communicare, non eft euidens ratione naturali. 
Quanuis de fafto fe communicauerit humanitatiper 
vnionem hypoftaticam infinito modo. Qfi Ad tertium 
refpondetur . 9 in illo difeurfu maior non eft euidens 
nobis,fed ex fideícripturarum credímus ita Chriftura 
docuiíTe.Deinde,eftó maior eíTeteuidés,adhuc minor 
non eft euidens rationi naturali, feilicet q> Chriftus nó 
potuit mentid. Ad probationé minoris poterat refpon 
deri,q) miracula erant fupernaturalia teft¡monia:cóclu 
fioauté articuli negatiuá loquitur de ratione naturali 
nó adiuta aliquo fupernaturali.Cíeterum an miracula 
quaeChriftusfaciebateííentcaufaeuidentiaedodrinae 
in atteftante, opinio eft inter Theologos, quibufdam 
affirmantibus cum Caietano euidentiam in atteftante 
non deftruere rationemfidei,quibufdam negantibus 
talem 
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talem cuidentiara coníurgerccx rairaculisChrifti: eft 
eninnpofsibile de potencia Dei abfoiutavt permittéte 
Deo aliquis habesgratiamfaciendi miracula abutatur 
illa ad malum finem,(5c confirmádam falfitatem, & id-
circo quanuis fiteuidenter credibile, id quod ex mira-
culis teftimonium accipitmon tamen eft cuides, quód 
Deusiíludteftificetur. Seddehacre pluradiximusin 
2 .z . quíeft. j . ^[ Ad quartum refpódetur quod lumen 
gloriae 8c vifio beata funt fupernaturalis ordinis, & có-
currente Deo vtautorefupernaturaliteroperante affi-
ciuntur,(Sc attinguntad manifeftationem Trinitatis. 
Vnde nihil valet confequentia. Ad confirmationé ne-
gó antecedens. Ad probationem negó cofequentiam. 
Eft enim infignis ignorancia exiftimare,(p quia Deus 
producatvnum lume quod eft accidens manifeftati-
uum diuina; eílentiíe cum fupernaturaliconcurfu Dei, 
pofsit propterea faceré vnam fubftantiam,cui eííet na-
turale tale lumen,aut pofíe videre Deum per naturam. 
Eft enim ratiodiflFercntiaí multiplex. Primó quidem 
quia parirationecolligeretur: quod fi Deus mediante 
gratia,queeft qualitas infufa,facit fibifilíos adoptiuos 
confortes diuinaenatur^pofsit etiam creare quafdam 
fubftálias inteileíluales tam fublimes, vt ex natura fuá 
tanquam propriam pafsionem habeant gratiam,per 
quara fint confortes diuiníenatur3e,&: heredes beati-
tudinis. Quod quidem quám fitabfurdü videtur pro-
bari ex illo 2.Pet. 1 .Máxima & preliofa nobis promif-
fa donauit, vtper hocefficiamini diuinae confortes na-
tur^.Et ex illo loan. 1. DediteispoteftatemfiliosDd 
fierij&exDeo natifunt. EíTet autem non ita fublimis 
gratiahaecfiliorumDei,fiquaecreaturaproprijs viri-
bus poíTet illam habere, 6c videre Deum ficuti eft. Et 
confírmatur.Quiahaec grada fíiioru Dei per adoptio-
nemellet per accidens fupernaturalis ordinisrfiquidem 
aliquacreaturanaturaliterpoteratilla habere ex pro-
prijs viribus naturaiibus.Quemadmodum fi Deus ho-
niiniconccderetfacultatemvolandi}quodeftnaturalc 
aquilae,talis facultas non eftet ex natura fuá ordinis fu -
pernaturalis fed per accidens ex parte fubiefti, eft auté 
vaide abfurdum dicere, quod gratia Dei aut vifio bea-
tifica fecundum fe 5c per fe non fit ordinis fupernatura 
lis.Secundo quia propterea beatitudo dicitur fuperna-
turalis omni creaturas beata;,quia beatifícatur per par-
ticipationem diuina; beatitudinis,quae foli Deo eft na-
turalis&cuius natura eft extra totum ordiné& fupra 
totum ordinem onmis fubftantiíe intelle£lualis no fo-
lum creatíe fed etiam creabilis, ergo cuicunq; creaturac 
intelleíluali conuenerit vifio beatifica,non poteft ei 
conuenire ex propria fubftantia, aut ex potentia quse 
naturaliter oriatur ex propria fubftantia/ed ex aliquo 
accidente participato ex diuina fubftantia,qu.T fola fit 
caula &radix illiusluminisgloriac.Et hxc mihi demo-
ftratioeft. Sed (Se alia poteft defumi ex paite obiecli. 
Nam Deus claré vifus non poteft eííeobieiftumnatu-
rale alicuius intelle<ftus creati,e!-go nulla fubftñtia crea 
ta poteft eíre,cui fit naturale videre tale obieílu. Cófe-
quentiaefteuidens.Probatur antecedens. Quia obie-
¿lum naturale&: proportionatü intelledus creati de-
betproportionaricum modocftendifubftaiUiíeintel-
le¿lualis,fed Deus claré vifus non poteft habere talern 
proportíonem.-quiaexceditomnem modum eflendi 
fubftantiíecreatxjcrgo non poteft efle obieclumnatu 
ralcintelleaus creati. Probatur minor.Quia raodus 
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A eflendicuíuflibetfubftantiaecreataeeftlimítatus,íícut 
ipfumefle eft receptum & limitatum in eflentia-.efle 
autem diuinum eft efle nó receptum 8c ideo infinitum 
8c illimitatum, ergo Deus claré vifus no poteft habere 
naturalem proportionecumintelleftu créate. Ethaec 
fimiliter eft egregia deraonftratio. Sed dehsec re plura 
traftantur fupra quaeft. 1 2 . Ad vltimum refpódetur, 
quód D.Tho.non ait,nos probare, no efle impofsibile 
quod fides praedicat, fed quod defendimus nó efle im-
pofsibilej&hocfacimus refpondentes ad argumenta 
quibus infideles contendunt probare efle impofsibile. 
Ñeque mirü eft,q» aliquid fecundum fe fit impofsibile, 
&nihilominus argumenta omnia, quae contendunt 
B probare impofsibilitatem diflbluátur.Vt v. g. fi ita res 
habetquod quátitasdiftinguitur are quáta,impofsibi 
le eft,q> non diftinguatur, de tamen opinio quae tenet, 
quód non diftinguitur diflbluit argumenta cótraria. 
DVbitatur fecundó, An de potétia Dei abfoluta pofsit fieri,vt homo feclufa vifione beatifica ha-beatnotitiam euidentem myfteri) Trinitatis. 
^"Pro parte negatiua arguitur primó. Scientiainfuía 
animaeChrifti non praeftabat ei euidentem notitiam 
Diuinx efléntiae ergo impofsibile eft, q? alius homo 
viator habeat euidentem notitiam huius rayftcrij T r i -
nitatis.Confcquctia probatur.Quia feientia infufa ani-
C ros Chrifti habuit omnes perfeftiones pofsibiles reue-
lacioni creat^vt docet D.Tho. j .p .q . 1 1 . art. 1. Ante-
cedens vero probatur. Quia ibidem dicit j Ipfam tame 
Dei eííentiam per hane feientiam nó cognouit,fed fo-
lum per primamjfcilicet beatifica. <|[ Arguitur íécúdo. 
Nam vel illa notitia euidens erit ipfius myfteri) imme-
diatefecundum quod in fe eft,auterit alicuius effectus 
percuiuscognitioné euidenter colligatur notitia T r i -
nitatis. Primum non poteft dici quia non poteft dari 
fpecies creata quae reprjefentet Deum ficuti eft,vt in íu 
perioribus dixímus.Neque vero fecüdum.Quia nullus 
effeftuseft pofsibilis,quirepraLÍentet Deum vt trinü, 
fedvteft vnusvt docet D.Tho.inhoe artie. Etratio 
D eftjquiaad extra ratioagediinipfo Deo eft ipfius efle 
commune tribus perfonis, ergo. ^[ Arguitur tertio Se 
confírmatur.Quia vtfupra diximus quaeft. 1 2 .arde. 2 . 
per folam Diuinam eflentiam vnitam intelleftui in ra-
donefpeciei poteft haberi notitia euidens ipfius Dei 
vt in fe eft, ergo omnis alia cognitio eft enigmática, 8c 
non facialis qualis habetur á beatis. ^ [Quartó.Fides eft 
de ratione viatoris,fed praedifta euidétia deftruitfidé, 
ergo impofsibile eft, qicommunicetur puro viatori. 
Sed pro parte affirmatiua arguitur primó. Angelí 
cognouerunt euidéter,cum erant viatores, Deum efle 
qui illis rcuelabat myfteria fidei: ergo habebñt euiden-
E tiam illorum. Confequentia patet. Quoniam euidens 
erat illis Deü non pofle mentiri.Antecedens probatur. 
Quia crat illis euidens talem rcueladonem nó fibi ficri 
ab homine aut ab alio Angelo, ergo euidenter cogno-
fcebant fieriá Deo. <fi¡[ Arguitur feeüdo 8i cófirmatur. 
Quia Angelusfaltem fuprcmuseuidéter cognofcebat 
fefnpremum efle in naturalibus(Sc fupernaturalibus, 
ac perconfequens quod nullus alius Angelus illumi-
naretillum,fedpotius ipfereliquos illuminaret,ei-go 
euidenter iudieabat fe á Deo irnraediaté illuminari. 
^[Tertió. Angelus euidenter cognofeit omnes habitus 
fuos etiam infufos v. g. fidei 8c fpei &c. fed fides infuía 
ex natura fuá & intrinfecé habet quód femper inclinet 
ad veruni, 
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adverum,ergo Angelus cuidentcr cognofcebat eíTe A tas.Probatur fecundo,Quiafcientia á pofl:eríoti,pce 
verum myfteriüTrinitatis.^f Quarto.Si haeceuidentia 
repugnaret puro viatori,máxime eílec, quia deftruic 
fidemífed no deftruit fidcm,ergo pofsibile eft vt com-
municctur puro viatori.Probatur minon Quiafola v i -
fio beatifica repugnat eíle cü fidccfedhuiufmodicui-
dentia non eft viíio beatifica, ergo potefl: firnul eíle cú 
fide. Confirmatur quia folaeuidentiaápriori in cauía 
vel á poíleriori in effeftu deftruit fidem, fed euidentia 
quam poniraus non oportet quod fit ápriori vel á po-
fterior^fedfufficitquódfitin atteftantequae íimulef-
fepoteftcum fide ergo. 
Circa hanc difíicultatem funt tres fententise. Prima B 
fententia eft Capre. in i.fent.dift.2 3.q. vnica afferetis, 
puro viatori poííecoramunicari euidentiara myfterij 
Trinitatis,& citat Scotum in hanc fententia.^[Secunda 
fententia eft Durandiin i.fent.in Prologo q.3.6cin 2 . 
fent.d.2 3.q.2.vbiait,impofsibile eífe vtpurusviator 
habeat huius myfterij euidentiam: imovero in 3 . fent. 
d. 14 .q. 3 .ait,Chriftum dominum per fcientiaminfu-
famnonhabuiíleeuidétiara myfteriorumgratiac, quia 
haeceuidentiatántumeftpervifionem beatificam. Et 
nihilominusin dift. 2 3. q. aílerit rationabiliter dici 
Angelos non habuiflefidem,quiahabuerunt euiden-
tiam quód Deus erat qui reuelabat myfterium Trini-
tatis. % Tertia fententia eft Caietani.2.2.q. 1 .artic.4.& C 
q. $ .art. i .& q. 1 7 1 .artic. 5" .qui tenet Angelos <Sc Apo-
ftolos&AdámSc ProphetashabuiíTe quidem fidem 
huius myfterij,quia no ficut beati per fpecié propriam 
fed cognitione enigmática & obfcura aflentiebát huic 
veritati, Deus eft trinus in perfonis. Nihilominus aíle-
rit fecundó Caietanus,quód orones prjedifti habuerüt 
euidentiam in atteftante Deo,quia illis erat euidens, (p 
Deus reuelabat illa my fteria fibi. Et in 3 .p.q. 11 .art. 1. 
inquit quód Chriftus dominus habuit per fciétiam in-
ditam euidentiam myfterij Trinitatis, quanquá huiuf-
modi euidentia non erat in atteftantCjíiquidem exclu-
debatfidem:euidetiaautein atteftantefecundúm Ca-
quam demonftratur naturaliter,quód Deus eft exclu-
dit fidem eiuíHé conclufionismo enim per fide forma-
liter loquendo aílentit philofophus Chriftianus huic, 
Deus eft quanuis certior fit de illa veritate Chriftianus 
philofophus quám non Chriftianus,quia quantum ad 
certitudinem non repugnat fídescumfcientia:Sed etiá 
ille qui haberet talem euidentiam cognofeeret euiden-
terefféítumfupernaturalemautoris fídei,ergo cuiden 
ter iudicaret, quod ita eft ficut autor fidei dicit, ac pef 
confequens non haberet íídem. 
Nihilominus fit quartaconclufio.Mihiprobabiliuá 
eft, quód feclufa vifione Dei ficuti eft non pofsit my-
fterium Trinitatis euideter cognofei nec notitia intui-
tiua nec abftraftíua, Hanc probant tria argumentafa-
¿la pro parte negatiua. Et prxterea probatür rationc 
D.Tho. quaprobatconcíufionemprincipalem huius 
articuli:quae ratio etiam procedit de potentia Dei abío 
luta.Etconfirmatur,quia illa fpecicscrcata non poteft 
repraefentare Deum euidenter,fed effeélum eius aut in 
effeftu illius, fed nullus poteft eíTe eflfeíVus qui reprae-
fentet Deum ficuti eft trinus, vel q> fit trinus,ergo. 
Quinta conclufío. Quanuis fentétiaCaietani quód 
euidentia in atteftante poteft eíle fimulcum fide pof-
fit defendi: mihi tame probabilius eft, quód nemo po-
teft habere euidentiam in atteftante nifi euidenter co-
gnofcat Deü qui reuelat, vt v. g. Beati poíTunt habere 
euidentiam futuri contingentis, quod fibi fpecialiter 
reuelaturá Deoquero claré vident,&: talis euidentia 
non poteft eíle cum fide. Ratio huius aílertionis mihí 
potifsimaeft,quódapudD.Thoroá folum inuenitur, 
fidem poflefimuí eíle cum euidentia eiufdem obiefti 
inrationecommuni credibilis ,ncn autem in ratione 
veri,vtpatet42.2.q.i.art.4.6c y.Deinde,quia videtur 
valdedifficile intelligere,quomodoaliquid iudicetur 
euidenter verum, 6c non iudicetur euidenter ita eíle. 
Nam ex eo quod res eft vel non eft, oratio dicitur vera 
velfalfatergo qui euidenter iudicataliquá propofitío' 
ietanúm no excludit fidé.Sententia Caietani quibufdá D nem e^ e veram,neceíre eft vt iudicet euidenter ita eíle. 
Thomiftisnoftritéporisplacet,quibufdamdifplicet. 
PR O decifione huius difficultatis fit prima coclu-fío.Fierinon poteft,etiam de potentia abroluta,vt deturhomini fpecies creata per quam pofsit eui-
denter cognofeere Deum ficuti eft. Hancprobant ar-
gumenta faéla pro parte negatiua. Et videtur eíle con-
tra Caietanum in 3 .parte vbi fupra. Vide D.Thomam 
in i.partequaeft.i 2.art. z. vbi hancfententiamlatiús 
confirmauimus. 
Secunda conclufio.Probabiliter poteft fuftineri, cp 
íedufa vifione beatifica pofsit Deus conferre fpeciem 
intelligibilem,per quam homo euidenter iudicet Deü 
eíTe qui loquitur 8c reuelat hace myfteria, ac per confe-
quens euidétér iudicet eíle vera quae reuelantur,5c hatc 
eft euidentia in atteftante.Haec conclufio probatur ar-
guroéto tertiofa£l:o pro parte affirmatiua.Poteft enim 
Deus(fiquidem habitusfidei eft quaedam creatura)in-
fundere fpeciem intelligibilem quaeillum habitú eui-
denter repr¿cfentet,ac per coníequens euidenter co-
gnofcetur,quód fit eífeítus Dei reuelantis. 
Tertia conclufio. Probabile etiam eft q? huiufmodi 
euidentia non poteft eíTe fimul cü fide.Probatur.Quia 
per hanc euidentiam cognofeiturconnexio praedicati 
cura fubicfto euident€r,ergo exduditur fidei obfeuri-
Deinde feientia a pofteriori,quód Deus eft non poteft 
eíTe cum fide eiufdemobieóli: fed non minus euiden-
ter iudicat homo ex euidenti teftimonio Dei dicentis 
aliquidita efleiergo etiam euidentia in atteftante Deo 
non poteft eíle cum fide.Confirmatur.Quia omnis ef-
feétus creatus magis extrinfecus eft refpeduipfius eíle 
Dei,quámteftimoniü euidens Dei reuelantis refpeílu 
articulorum fidei, ergo fi effeíhis naturales faciüt eui-
dentiam circa hoc quod eft Deum eíle,multó roagis 
teftimonium Dei euidens faciet euidentiam huius te-
ftificati,fcilicet Deus eft trinus &:vnus.PríEteréa,fieui* 
dentia in atteftante Deo no excludit fidem, ergo beati 
habent fide de perpetuitate fuaer gloria?. Probatur,quia 
non aliunde fciunt hanc perpetuitate nifi ex Deo claré 
vifo reuelante, non enim eo ipfo quo vident eífentiam 
Dei,fciunt perpetuitate fu^beatitudinisjnam&Paulus 
vidit(vthabetopinio probabilis) Eíleritiam diuinam, 
&taméñnonvidit perpetuitatem illius vifionis,cjuia ' 
hoc péndet ex diuina volúntate & proroifsione Dei ,íi 
igitur non aliunde funt certi, nifi quia Deus promittit 
& dicit eis in aeternum mecum regnabitis,habent eui-
dentiam folum in atteftímte Deo}& per cófequens ha-
berentfidemiuxtafentétiamCaietani.Etddiiqj nulla 
ratio Caietani cocluditneceírario,quodaliquis habeat 
euidentiam 
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cuidentiam in atteftante fimul cura fiderfed folum có-
cludit certitudinem magnam circa id c^ uod creditur, 
crgo eius fententia non eft neceflaria.Anteccdens non 
aliter probatur quám Toluendo argumenta Caietani. 
Confirmatur.Quia videtur contradiftio habere cui-
dentiam in atteftante,(Sc non habere euidentiam ipfiu» 
attefl:antis,quodfinelumine glorixfierinon poteft-
Necfufficitdicere,quode{leuidentia atteftaíionis di-
uinae,quanuisnon fit euidentia ipfius I>ei ficudeft» 
Quoniam íi non videt Deura dicentem & loquentem,. 
quomodo poteft habere euidentiain,quod hxc loquu 
tiofitdiuina?Ex diftisfequiturjquod fententia D u -
randi probabilior nobis videtur, pr^terquam in eo 
quod dixit, A ngelos non habuiíTe fidem, quia habue-
runteuidentiaminatteíhnte. DebuiíTetenim potius 
negare talem euidentiam in atteftante, quám negaílct 
illos habuiíTe fidem: debuifTet etiam feientiae inditae 
animacChri ÍH euidentiam tribuere,quam Angeliscri-
buit antequam cífent beati. 
Ad argumenta in oppofitum pro patte affirmatiua 
refpondetur. Ad primum negó antecedens, Se ad pro-
bationemrefpondeturnego antecedens. Namquan-
uis Angelí eílentcerti per fidem 6c dona Spiritus fan-
'ítí,quódmyfteriúTrinitatis erat fibi reuelatü á Deo: 
tamen no habebant euidentia reuelationis. ^[ Vnde ad 
íecundum argumentum í^ c confirmationem refpon-
detur.quod quátumlibet fupremus Angelus eílet per-
feélus etiam infupernaturalibus, non tamen iiabebat 
cuidentiam quod talis reuelatio erat fibi faélaá Dco. 
Ñeque enim euidenter cognofcebat non eíle alia crea-
turam,quaíill(de fupernacuralibusloqueretur (Se per-
fuaderet occuké. Et (i quis dicat, quod illa creatura no 
r//> poteratlaterefupremum Angelum:Rerpondebitúr,cp 
quanuis non polTet latere in eíle naturacj poteraTtamé 
. latereinoperaíionefupernaturali. Et firurfus contra 
obijeiatur ,quod adhuc euidens erat Angelo. q? Deus 
reuelaret illa credibiiiacfciebat enim quod nulla crea-
tura poterat fine virtute fupernaturaü Dei talia fibi 
• perfuaderejRefpondetu^quód quanuis virtus perfua-
dendifupernaturaliter efiet in creatura inferiori, tamé 
permittente Deo illa creatura poterat malé vtihuiuf-
rnodi virtute fupernaturaliter fibi collata,(Scnon erat 
euidens Angelo fe non falli^quanuis efiet certus per fi-
dem & per piara affedionem quod non falleretur. Et 
hanc certitudinem probant vniuerfa argumenta quae 
' f i u n t p r o fententiaCaietani. ^[ Ad tertium refponde-
tur, quod ñeque homo ñeque Angelus cognofeit eui-
denter habitum fidei querahabet,quanuis fit certus 
aut pofsit eíle certus fe habere talera habitura: imo ve-
ro exifiimo quod non pocefi: dari fpecies creata j^uae 
euidenter repraefentet habitum fidei quatenushabitus 
7 fidei efl: certó iudicatiuus myfterij Trinitatis. VÓlo di-
cere, quod quanuis pofsit dari fpecies creata, quae re-
prícfentetillum habitumquatenuseftquaedam quali-
tasfupernaturalis,tamen non poteílfacereeuidentiam 
certitudinisillius circa rayfteriura Trinitatis,nifi in ha-
: bentelumen gloriae &: vidéte Deum. Etratio eft. Quia 
lumen fidei ficut &. habitus gratiae charitatis funt 
velutiferaina quedara gloriae,ergo quemadmodura 
virtus alicuius feminis non poteft diftinólé & euiden-
ter cognofci,nifi cognofeat^r diftinñe & euidenter 
fruftusrita ñeque gratia Dei aut charitas^ut fides,pof-
funt diftindé <5c euidenter cognofei, nifi cognofeatur 
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A euidenter vita 2eterna,a.c per confequens fine luminc 
gloria nulla fpecies creata poteft pertingere ad reprx-
fentandura euidenter fidem aut charitatemnifi adiun-
£ío luminc gloriae.Huic doftrinae confonat quod dici-
tur i .loan.3 .Nunc filij Dei fumus ,fcd nondum appa-
ruitquiderimus. Scirausantera,quoniam cumappa-
ruerit fimiles ei eriraus,quoniara videbimus cura ficuti 
cft.Non itaque negamus pofsibilera eííefpecié reprx-^ / 
fentantem habitum fidei,aut gratixjfed dicimus,quód 
nunquarailla fpecies caufabit euidentem notitiamSc 
diftinclam circa huiufraodi habitus nifi adiundlo lu-
minc gloriíc. Quefhadraodura ctiamnemo poteft d i - / 
ftinfté cognofeere habitum Geometriae quatenus eft 
B feientificus óc iudicatiuus circa tale obicchira nifi alias 
habeat notitiara euidétera circa talera obieéluro. ^ [ Ad 
quartura refpondetur negó rainorem. Ad probatio-
nera negó antecedens,imó non folura vifio beatifica, 
fed etiam euidentia, quae naturaliter poteft haberi fiuc 
á pofteriori fiuc á priori,non poteft cíTe cura fide ciuf-
demobie£li de quo eft talis euidentia. Ad confirma-
tionem refpondetur,quód euidentia in atteftante cau-
fatur a pofteriori & quafi ab efFeétu, Nam'ex co quody 
aliquis experitur in fe aílenfura alicuius fupernaturalis 
obieeli , & alias euidenter iudicat quod talis reuclatio 
non fit fibi ab aliqua creatura, coníequenter iudicat 
C euidenter tp fit á Deo. Ad teftimonium D. Tho. ex 5. 
parte quod adducit Caiet.in confirmationem fuae fen-
tentiae, quo teftimonio muid fuá fpontefallunturno-
lentes aduertere verba D.Tho.refpondetur, quod ibi-
dem exprefsé excipit Diuinara eítentiá, quam inquit, 
non cognouit Chriftus nifi per feientiara beatam.De 
qua dixerat in quaeft. 1 o. Ex quo plañe colligitur, q> 
nonpotuit cognofeere per feientiara infufam myfte-
rium Trinitatis:quia hoc euidenter cognofei non po-
teft nifi cognita euidenter DeitatCjquf eft vnitas trium 
perfonarum in cíTentia. Item,qiiia impofsibile eft dari 
fpeciem creatam qua? repraefentet tres perfonas diui-
nas ficuti funt, & non repraefentet Diuinam eílentiam 
D ficuti eft. Aut certé cómodo quae rcpraeíentat Trini-
tatem neceíle eft reprxfentet vnitatem eflentiae. Sed 
D . Thomas exprefsé negat, Dei cíTentiam cognitam 
efleá Chrifto per feientiara infufam, crgo plañe colli-
gitur,qu6d ñeque Trinitatera per illarafcientia cogno 
uerit. Cxterum quod ibidera aitD.Tho. quod Chri-
ftusper feientiara inditara omnia illacognouit,quae 
per reuelationé diuinara horainibus innotefeunt,fiuc 
pertineant ad donum fapicntiae,fiue ad donü prophe-
tiac, fiuc ad quodeunque donum Spiritus fanfti intel"! 
ligendum eft de obiedis quae rcprgefentari poíTunt vt ¡ 
efteclus ipfius Dei aut aliquid extra Deum,ipfumta-
E nienDeurain fe fiuevtvnum fiuevttrinum non co- / 
gnouit per talem feientiara euidenter & ficuti eft. Ack? 
uercendura tamen, quod oranes conclufioncsThcolo 
gicas 3c non folum Philofophicas,quas nos poííumus 
deducerecx principijsnaturalibusaut fidei,Chriftus 
etiam per hanc feientiara inditara cognouit euidenter. 7 
H x c tamen euidentia circa conclufiones Theologicas -
oriebatur ex cognitione euidenti beatifica. Sicut & 
Theologia beatorum dicitur eíle euidens propter eui-
dcntiam,quara beati habentprincipiorum. 
DVoitatur deniqj in hoc articulo,An hoc m) fte riüTrinitatis pofsit efficaciterprobari ex veteri teftaraeto aduerfusludaros ,quiillud admittüt, 
au folum 
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anfolumex nouo teftaraento pofsit comprobaríad- A 
uerfus heréticos qui adraittunt illud? ^[ Hoc dubium 
mouetur á nobis,eo quod Abulenfis in quadam repe-
titione» quae de Trinitate infcribitur,dicit quodda pro-
pter quod vehementer reprehenditur á Theologis no-
ílritemporis. Ai t enirn primo (id quod abómnibus 
admittitur)innouotefl:amcnto eíleefficacifsima tefti-
monia ad myftcrium Trinitatis comprobandü, qualia 
nosretulimusinquacft.27.art. 1. Dicit fecundo quod 
ex vctcriteftaraento nullum poteft proferri teftirao-
iiium,quoefficacitcr probetur myfteriumTrinitatis 
aducrfusIud;eos,6cipfe nititur refpondere pro ludaeis 
(quitantumrecipiunt vetus teftamentum)ad decem 
teftimonia quse folent adduci pro confirmatione my- B 
fteri) Trinitatis. Dicit tertio quod aduerfus ludzeos 
; vnicura eft médium ad probadura myfterium Tr in i -
tatis, videlicet, quod ex veteri teftaraento efficaciter 
colligitur lefum fuiííe Mefsianijredemptorem, legifla-
torero,atque dodorem omniü. Vnde rurfus colligitur 
4 j u 6 d nouum teftamétum á Deo eft ,ac per cofequens 
omniafuntvera,quae in illocontinentur. Abulenfis 
itaque propter fecunduradiflura folet á quibufdam 
Theologis notan erroris cenfura. Et probant exilio 
Matth.2 2.vbi Chriftus dorainus cura ludzeos interro 
' caílet j Quid vobis videtur de Chrifto cuius íilius eft? 
ik ipfi refpondiflent Dauidjadiunxit: Quomodo ergo C 
Dáuidin fpiritu vocat eum dorainura dicensj Dixit 
Dorainus Domino meo fede á dextris raéis. Si ergo 
Dauid in fpiritu vocat eum Dominü, quomodo filius 
cius eft ? Quo loco Chriftus dorainus vifus eft docere, 
quódexilloPfalrao probaretur Mefsias filius Deief-
fe.Praeterea ad Hebr. 1. Apoftolus ex teftimonijs vete-
ris teftamenti probat Chriftura eíTe Deura & filium 
Dci. Et denique fan£H Patres & facra concilla á nobis 
fupra citata q. 2 7. adducunt ex veteri teftaraento plu-
rima teftimonia in confirmationera rayfterij Trinita-
tis. Vide Magift. fent. in 1. dift.2. vbi in vnum colligit 
huiufmodi teftimonia. Vidcetiara Nicolaura de Lyra £) 
in libro vnico cótra Iud2Eos ,qui habetur in fine gloflae 
ordinarias. Ambroíius itera Catherinuslib.4,annot. 
contra Caietanum vehementer inuehitur inillú, quo-
niara ih fuis coraraentarijs fuper illud Genef 1 .In prin 
cipio creauit Deus ccelum 6c terrá,aduertit Caietanus, 
quod in Hebraso dkiturj In principio creauit Elohira, 
quod eft quidemnuraeripluralis. Sedinde non colli-
gitur (vt aliqui volunt) pluralitas perfon ar um,eó quod 
illud noraé pofitura eft in plurali, quia caret fingulari. 
Quod diflura reprehenditCatherinus taquara ludai-
curaScIudacis fauens. Sed pro decifione veritatis, 
notandum eft, quod nouura teftaraentum explicado 
eft veteris teftameti}<&: multa obfeura aut no ita aperté E 
¿iéla funt in veteri teftaméto circa rayfteria fidei, quae 
iara in nouo teftaraento explicata funt. 
Sit prima conclufio.SententiaAbulenf plus nimio 
reprehenditur á modernis.Probatur quia ille no negat 
illa teftimonia efleintelligenda de rayfterio Trinitatis 
fed aírerit,quodfeclufa autoritate noui teftamenti non 
datur aliquodteftimoniü in veteri vnde aperté pofsit 
conuinci de rayfterio Trinitatis infidelis ludaíus qui 
adraittit vetus teftaraentum. Aliud enira eft negare 
teftimonia veteris teftamenti efle neceftarió intelligen 
da de rayfterio Trinitatis á catholicis,& aliud quod illa 
pofsint aperté cüuinccre ludícum. Nampritnum non 
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negat Abulenf.negat vero fecundum, fed ait probabi-
liter aduerfus ludaeura pofte probari ex veteri tefta-
raento Trinitatis rayfteriura. In qua fententiaego ni-
hil erroris aut temeritatis inuenio. 
Secunda conclufio. Multo irrationabiliús reprehen 
diturCaietanus ab Ambrofio Catherino. Quia quari-
uis pie Magift. fent. vbi fupra & Burgenfis fuper illum 
locura Genef 1 .tale rayfteriura obferuauerintin litera 
Hebraica, videlicet quod creauit dicaturin fingulari, 
& Elohira in plurali,ad fignifícandara vnitaté eftentiae 
& pluralitatem perfonarum: tamen ñeque autoritas 
iftorum eft tanta,nequeloci explicatio tara neceffaria 
vtconuincatfententiaraCaietaniludaicara eíTe,prx-
fertiracúra in editione vulgata dicatur j l n principio 
creauit Deus. Vbi pluralitas fubieítt non eft figniíi-
cata ab interprete Latino. 
A d argumenta contra Abulenfem refpondetur, ^ 
Chriftus dorainus nobis quidem explicuit locü illum 
intelligendum deMefsiaquatenuserat naturalisfilius 
Dei&verus Dorainus & aliquid fuperius quara Da-
uid ríed tamen feclufa autoritate Chrifti dicentisnon 
aperté conuinceretur ex illo loco, quod Mefsias futu-
rus eílet naturalis filius Dei eiufdera eflentiae cura Pa-
tre,&:diftin¿lusin perfona.Etquandohoc conuince-
returj vbi eft exprefsio Spiritus faníli ? ^[ Ad alium lo-
cura Apoftoli ad Hebr. 1. fímiliter conceditur, illa te-
ftimonia veteris teftamenti quae adducit Apoftolus 
intelligenda eííe neceífario de fíliatione naturali Chri-
fti domini ex Deo, fed tamé non ita aperté cóuincunt 
veritatera rayfterij Trinitatis contra Iud2eura,vtnon 
pofsit tergiueríatione negari, quanuis perfuafibilker 
inde pofsit colligi etiá aduerfus ludacos.^j Ad vltimu m 
refpondetur, quod fandti Patres & facra concilla addu 
cunt teftimonia ex veteri teftaraento in confirmatio-
nera rayfterij Trinitatis explicando illa de hoc myfte-
rio,& eatenus funt a nobis acceptanda (Se intelligen da,-
fed tamen inde non colligitur q? illa teftimonia aperté 
¿kiramediatéconuincantcotraludaeos propter loco-
rura eorum obfeuritatera & difficilem intelligentiam. 
Et tandera quanuis ex aliquo teftimonio veteristefta-
menti conuincatur gencratio Filij: taraé diftinftio rea-
lis triura perfonarura <5c ipfa procefsio Spiritus fanfti á 
Patre& Filio non ita aperté colligitur ex litera veteris 
inftruraenti,vt ludíeos non adraittentes nouum pofsi-
mus conuincere vt credant tara diftindé ficut nos cre-
diraus. Vnde optiraura remediura eft quod Abulenfis 
aíIeruit,vtpriusoftendaraus illis ex veteri teftaraento 
lefum eíTe verura Mefsiara, quod aperté conuincitur, 
& deinde credant eíTe vera quae Chriftus prxdicauit, 
5aiyic auferetur velamen ab oculis eorum, &intelli-
gent myfteria quae latent in veteri teftaraento. 
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^ " V c r í i m í i n t p o n e n d a s n o t i o n e s 
i n d i u i n i s . 
D S E C V N D V M f i c p r o c e d i t u r . V i 
detur quod non fint ponédae notiones in 
diuinis.DiciteniraDion.in 1. cap.dediu. 
no "j". q» non eft audendü dicere aliquid de 
Deo,preter ea que nobis ex facris eloquijs funt expref-
fa. Sed de notionibus nulla fit metió in eloquijs Sacrae 
feripturae. Ergo no funt ponédae notiones in diuinis. . 
2 Prac-
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í ( z Prapterea. Qnicqnid ponitur in diuiniSjaut 
pertinct ad vnicatem el]cntiae,aut ad Trinitatem pcríb-
narum.Scd nociones non pertinentad vnitatcm eíTen-
tiar,necadTrinitateniperíbnarú. Denotionibusenim 
necjue praedicantur ea quar funt eíícntiae: non enlin di-
cimuscjuódpaternicasfierapicns,velcreet» Nequeetiá 
ca^uaefuntperfoníe. Noncnimdicimus quodpater-
nitasgenerctácfiliatiogenerctur. Ergo non funtpo-, 
nend.ie nociones in diuinis. 
3 Pra:terea.Infiniplicibiisno funtponcndaall-
qua abfl:raí>a,quaí fint principia cognoícendi:quia 
cognoícuntur feipfis: feddiuinae perfonae funtfimpli-
ciístmx, Ergo non funt ponendxin diuinis perfonis 
nociones. 
SED contra eílquod dicit loan.*Damafc. diffe-
rentiam hypoílafeon.id eft^erfonarum in tribus pro-
prictacibus,id efl: paternali & fíliali 6c procefsionali^e-
cognorcimus,Suntergoponendaepropriecates¿kno-
tionesin diuinis. 
R E S P O N D E D dicendú,qjPrspoíítiuusatten 
dens fimplicitatem perfonarum dixit non dle ponen-
das proprietaCesiSc nociones in diuinis. Etficubi inue-
niantur,exponit abftraftum pro concreto. Sicut enim 
confucuimus dicere^ogo bcnignitatemtuam^deíljtc 
benignumricacurn diciturin diuinis pacérnicas, incclli-
^kur Deus paCer.Sed ficut oft<3rum eR íupra ^diuinx 
íiraplicitati n5praEÍudicat,quód in diuinis vtamurno-
rninibus concretis & abftraftis. Qaia fecundutn quod 
intclligimusjfic nonjinamus. Intelkftusautcmnofter 
nópoteíl pertingere adipfam fimplicitatem diuinam 
íecundum quod infecft cófideranda: &ideoíécüdum 
modumfuumdiüina apprehenditSc nominatjdeí}, 
fecundúra quod inueníCur ¡n rebus fenfibilibus ,á qui-
bus cognicionem accipit. In quibus ad fignificandum 
fimplices formas nominibus abftraílisvdmurradli-
gnificandum vero res fubfiílentesvtimur nominibus 
concretis. Vnde & diuin3,ficut fupra diflum cft f , ra-
cione fimplicitatis per nomina abítrafta fignificamusj 
rationc vero fubfift entibe <Sc complementi,per nomina 
concrcta.Opoitetautcm nó folum nomina eflentialia 
in abflraílo & in concreto fignificare(vt cum dicimus 
Deitatem & Dcum,vel fapiétiam & fapicntem)fed etiá 
perfonalia,vtdjcarauspaternitatem(Sc patré.Ad quod 
duo praccipuénoscogunt. Primo quidem hapreticorü 
inftantia. Cüm enim confitcamur Patrcm & Filium 8c 
Spititum fanél. cílc vnü Deum & tres perfonas ,quíe-
rentibus quo funt vnus Deus}i5c quo funt tres, ficut re-
Ipondetur q? funt eflentia vcl deitate vnü: ita oportuit 
eílealiqua nomina abílrafta^uibus refponderi pofsit 
perfonas diftingui:*5chuiufmodi funtproprietatcs vcl 
nociones in abfiraéto fígnifícantes, vt pacérnicas & fi-
liatio. Etideo cííentia íignifícaturin diuinis vCquid, 
períbna vero vt quis,proprietas auté vt quo. Secundo, 
quiavnapcrfona inueniturin diuinis referri ad duas 
perfonas, feilicet, perfona patris ad perfoná filij & per-
fonam Spir.fanél:. Non auté vna relatione, quia fie íé-
queretur,q>etiamFilius& SpiritusfanélusvnaSc eade 
relatione referrentur ad patrem.Et fic,cúm fola relatio 
indiuí'nísmukiplicetTrinitatem, íequeretur qjpilius 
& Spiritus íanflus non eflent dux perfonae. Ñequeta-
men poteft dici(vt Praepofitiuus dicebat) q> ficut Deus 
y no modo fe habet ad creaturas, cum tamen creaturat? 
diuerfímocle fe habeát ad ipfum?fic pater vna relacione 
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A refertur ad Filium 5c ad Spir.fan£V. cúm tamen illi dúo 
duabusrelationibusreferanturad Patrem. Quia cum 
ratio fpecifica relatiui confiftat in hocquod ad aliud íc 
habetmeceílceíl dicere quod duae relationes non funt 
diuerfe fecundúm fpeciem, fi ex oppofito vna relatio 
eis correfpódeat, Oportetenim aliam fpecie rclationit 
eíle domini 8c patris fecundüm diuerfitatem filiationis 
6c feruitntis. Omnes auté creaturas fub vna fpecie rcla-
tionis referütur ad Deum vt funt creaturae ipfius.Filius 
autem «Se SpiritusfanfVus nó fecüdum relationes vnius 
rationís referuntur ad patrem, vnde non eíl: fimile. Et 
iterum in Deo non requiritur relatio realis ad creatura, 
B vt fupra diiílum eíl f . Relationes auté rationis inDeo Q^8.W.| 
multiplicare non eíl incóucniens. Sed in patre oportet *¿ h 
eíle relationem realem, qua refertur ad Filium 6c Spir. 
fanft.VndefecudümduasrelationesFilij 6c Spir.fan-
ítum quibus referütur ad patré, oportet intclligi duas 
relationes in Patre, quibus referatur ad Filium 6c Spir. 
íanél. Vnde, cüm nó fit nifi vna patris perfona^eceílc 
fuit feorfum fignificari relationes in abftradlOiquac di-
cuntur proprietates 6c notiones. 
A D pnmumergodicendum,quodIicetdcnotio-
nibus non fíat mentio in Sacra ícriptura^it tamé men-
tio de perfonis,in quibus intelliguntur notiones, ficut 
abftraftum in concreto. 
C A D fecundumdicendtim, quod notiones fignifí-
cantur in diuinis,non vt res,fed vt relationes quaedam, 
quibus cognofeuntur perfonse, licct ipHc notiones vel 
relationesrcaliterfintinDeo,vtfupradiftum eft'f.Et Qjí.af.i 
ideo ea quar habent ordinem aliquem ad aílii aliquem 
cflencialem vel perfonalem,non poífunt dici de notio-
nibus:quia hoc repugnat modo fígnificandi ipfarum. 
Vnde non poílumus dicere quod paternitas generet, 
vel creet,ficut fapiés vel intelligés. EíTcntialra veroyquae 
non habent ordinem ad aliquem aíhim, fed remouent 
conditiones creaturac á Deo, pofíunt prxdicari de no-
tionibus; poíTumus enim dicere qp paternitas eft xter-
na,vel immenfajvcl quodeunque hmufmodi.Et fimili-
D ter propter identitaté rei poílunt fubílátiua perfonalia 
6c cfTentialia prxdicari de notionibuszpofTumus enim 
dicere quod paternitas efl Deus, 6f Deltas eft Pater. 
A D tertiü dicédujO? licet perfona fint fímplices,t3^ 
men abfq,- praeiudicio fimplicitatis poíTunt proprié ra-
tiones perfonarü in abftraílo fign¡ncan,vt di£lú cft. 
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PRimaconclufio efl affirmatiua. Ratio poteít defumi ex D . Thoma, quia vt aít articulo. 3 .cum notio dicatur id quod eíl propria 
ratiocognofeendi diuinam perfoná,neceílariumfuit 
£ poneré huiufrnodi notiones inDeo propter dúo. Pri-
mo propter inftantiam hapreticorum quxrétiuro, quo 
. funt vnus Deus,6c quo funt tres ?Et tuncrefpódemus, 
quod ficut vna Deitate funt vnus Deus, ita difliníbs 
proprietatibusfunt tres.v.g.paternitate eft Pater,fi-
liationeFilius,6cproccfsioneSpiritus fanélus.Secüdó, 
quia inuenitur vna perfona in diuinis referri ad duas 
perfonas, nó autem vna relacione: quia alias relaciones 
ex oppoíico refpódentes eflent ciufdem rationis,ac per 
confequens Films eíTet Spiritus fan£lus. Vnde neceíla-
rium fuit, cum non fit nifi vnica perfona Patris, quod 
feorfum fignifícarentur relationes in abftra¿lo,qus di-
cuntur proprietates 6c notiones. 
Secunda 
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Secunda concíttfto ád fecunduméNotlones fignl" A de Trinitatis myfterió aliqua dixerint,hírctamcn non 
t 
jic((ntur in dmtnisj non yt res 3fed rationes quoc* 
¿anh^uihus cognofcuntur ^ erfond* 
Ex hac infercur corolariurn, quod ea quae habét or-> 
dincm ad aftumaliquem eílcntialem velnotionalem, 
non poíTunt dici de notionibusj quia hoc repugnat 
modo fignifícandi ipfarum, id efl:, quo fignificantur. 
Vnde non poíTumus dicere , paternitas generat vel 
creat. EíTentíalia vero, quae non habent ordinem ad 
afl:ufn,praedicantur de notionibus, vt paternitas eft 
aeterna^mmenfa. Etfimiliterfubftantiua perfonaliaSc 
cíTentialia praedicantur de notionibus,vt paternitas eft 
Dcus,<Sc paternitas eft Pater, 
C O M M E N T A R I V M . 
DE materia huius articuli difputant Scholafticí in i .dift . a^.vfquead 251* Aduertc primo circa húcarticulum & circa 
folutioncmadprimumin articulo pr2ecedenti,quám 
parüautoritatis & veritatis attribuat S.Thomas diftis 
Philofophorum circa myfteria fidei, quae Uli videntur 
fuis feriptis celebraíTe.Nihilominus funt Theologi,qui 
pié contendunt Philofophorum quofdam non omni-
noalienos fuiíleab aliquali horum myfteriorumco-
gnitione.Non enim proprijs naturae viribus,8c fine ali-
rationenaturalijícdfidelis populi antiqua traditionc 
didicerunt. 
Aduertendum eft fecundó circa ipfum noraen No-
tionis,quód Cicero lib. 3. officiorü vtitur hac voce pro 
definitione& cognitione rei. Verumtamen acceptio 
huius vocisapudTheologos defümptaeft ex Augu-
ftinolib.jr.deTrin.ca.^.vbi ait. Alia notio eft, qua in-
teIIigiturgenitor,&al¡a,quaintclIig¡turgenitus.Diuus 
autem Dionyf. cap. 1. de diui. nom. appellat nomina-
tionem,quod D.Auguft.vocauit notionem. Aduertc 
tertió, q? notio indiuinis eft forma íeu proprietasin 
abftrafto fignificata,quaperfonadignor€Ítur8cdiftin 
B guiturabalia'.fiueperfonaeduaediftinguunturab alia, 
vt v. g. Paternitas diftinguit Patrem á filio, & fpiratio' 
aftiua diftinguit Patré <Sc Fiíium á Sanfto fpiritu. H<KC 
defcriptionotionisplanécolligiturexD.Tho.in hoc 
artic.& fequenti.Ex eo enim ^ notio eft ratio propria 
cognoícédidiuinam perfoná, colligitur q» in abftraíto 
debetfignifícarireó quód talis proprietas fignificatur 
vt quo,fcilicet, vt principiü fórmale quo aliquid cófti-
tuitur. Aduertc quartó, q> quemadmodum Gilbertus 
Porrct. errauit nolens admittere términos eflentíales 
ínabftra£lo propriédicideDeoífedcxplicabattefti-
monia feripturac, in quibus aíTcritur Deus eíTe veritas 
qua rcuelatione,fed per diuinae fapientix traditionem, C aut vita,aut aliquid huiufmodi, ita vt abftraílum acci 
huiufmodi cognitioneracomparatam fuifte aíferunt. 
Cum enimhumani generis primusparens Adam aftá-
tim edoclus á Deo de fidei noftrac my fterijs fuerit,me-
ritóarbitranturfilios & nepotes & pronepotes, cun-
ftamqj pofteritatem,qu3e ipfo viuente nata eft, praeci-
pué Mathufalem docuiííe huiufmodi myfteria. Dein-
ceps ipfe Mathufalem meritó creditur nepotem fuum 
Noeeadc myfteria docuiííe: vixitenim cum illofex-
centis annis. Rurfus ipfe Noe filios <3c nepotes erudiuit 
per anuos tercetos quinquaginta, quos poft diluuium 
tranfaftum vixit; erat enim viriuftus atque perfeftus 
peretur pro concrctOjid eft,eft verus & viués: fie etiam 
errauitPrspofitiuus nolens admittere nomina perfo-
naliain abftrafto proprié dici de Deo. Et vterque mo-
uebatur,quia vterque putabat diuin^ fimplicitati repu 
guare, vt aliquid fignificaretur vt forma qua cóftkue-
retur Deus aut perfonae diuinae.Scdhaec fententia cum 
fuá rationc fatis abundé in hoc articulo coufutaturá 
D.Tho.Et quidem error Gilberti damnatuseft ab Ec-
clefia in Concilio Remcnfi,vnde cadem rationc poilet 
damnarierrorPraepofitiui,fiadEcclefíx iudicium de-
ferretur,&¡tafentitcommunisopinio TheoIoL';orum, 
ingenerationcipfius. Abhisdeniq; filijs Noemyfte- qui ita loquuntur quódPaterpaternitateconftituitur 
riorumnoftrac fidei cognitioderiuata eft ad pofteros 
etiam ad eos quia veri Dei cultudifceíícrunt. Semper 
enim apud eos diuinae veritatis veftigia quaedamreli-
¿ta funt. Vnde non mirum eft vt antiquiísimi quidam 
Philofophorum,qualesfuerütBerofus,Trifmegiftus, 
Proclus, Phylo, Sócrates, Plato, Plotinus,quaedam de 
fidei noftrae myfterijs non quidé pura & integra, ficut 
primo paréti data funt, fed plurimúm obfeurata & di-
minuta fuis feriptis inferta reliquerint. Quibus de re-
bus cui multa videre placuerit ,legat Auguftinum Eu-
gubinum lib. T .dePerenniPhilofophia per totum,vb¡ 
plurimaPhilofophorü dida de Patre 5c Filio fuo aeter-
no,de verbo & mente diuina,3eternaq; generatione re-
fert.Videatur etiam LaftantiusFirmianus, qui pra'di-
ftamfententiam fequitur infeptem libris diuinarum 
inftitutionü,príefertimlib.4.cap. zy.SicaitjEgoveró 
non dubito,quin ad veritatem Trifmegiftus aliqua ra-
tione peruenerit, qui de Deo Patre omnia, de Filio lo-
quutus eft multa,qu:e diuinis cótinetur arcanis. Mit to 
nuncSibyllarumoracula , quae meritó diuina lucein-
ílruélae prophetafle credütur, de quibus videndus erit 
La£VantiusFirmianuslib. i.dereligione ca.6\Et Diuus 
Auguft.lib. 1 S.dcCiuit.cap. 23. Habcmus igitur ex 
praediélis alteram ad primum D . Thomae argumentü 
folutionéjfi dicamus,quód quáuis quidam Philofophi 
abfque aliqua compofitione. Denique aduerte, quód 
notionesdiftinguüturáperfonis quarum funtnotio-
nes eo modo quo diximus qu^ft.2 8.artic. 2. diftingui 
diuina attributa & naturam á fuppofito: ita fané quód 
paternitas&Pater diftinguuntur ratione ratiocinata, 
& non formaliter ex natura rei(vt aiebat Scotus)fed 
virtualiter & eminenter: quialicet fit eadem fimplicif-
fimarelatio: inueniturtamenin illa proprietas perío-
nalis:& ideircovocatur paternitas. Et quia inuenitur 
quodpertinetadrationem fubfiftentis perfonjcrideó 
appellaturPater. Hanc autem diflinélionemcompre-
hendit D.Tho.in hoc articulo fubdiftinftione ratio-
nismon tamenproptercanegateífc diftinftionem ra-
tionisratiocinatae &formalcrn eminenter. 
DVbitatur auté primó circa fecüdá ratione prim^ c6clufionis,vbi ait D.Tho.íp perfona no poteft vnarelatione referriad duasperfonas.Et ratií 
dubitádi eft,quia ipfe D.Tho.in 3.p.q.3 j .ar t . j . ad ? 
ait, quód bene poteft eíle inv no extremo vnica rela-
tio:&tamen in alio extremo corrcfpondeant multac 
relationes,vt v. g. in humanis filiationi refpondcnt pa-
ternitas &maternitas, quae funt dua: relationesfpecic 
diíFerentes. Caietanusin hoc articulo aduertit fenten-
tiam D.Tho.defumptam eíle ex Arift.in ^ Meta.c.dc 
A d aliquid,vbi ait vnü rclatiuü non referri bÍ5,hoc eft, 
H h vnica 
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vnicarelationenon referri ad dúo correlatiua,fedad 
vnumcácum. Quxdoctrinacxplicacioncopushabct. 
Refpondetur ergo,& íít prima conclufio. Vnum rela-
tiuum mediante vnarelationcreferri poteft ad multos 
términos materialitcr & numer icé dift inétos.Haec pa-
tet. Quia vt D.Tho . ait 3. parte vbi fupra,pater eadem 
paternitatepoteftreferri adínultosf i l ios ,& magifter 
ad multos difcipulosj quoniáomnes illi terrnini,licet 
fíntmaterialitcr & per accidens diftinéH,tamen for-
maliterhabentradonemvniustermini.Etidcirco fen-
tentia Ariftotelis intelligenda eft de.terminis formali-
teríumptis. 
Secunda conclufio.Vnurarelatinum mediante vna 
& eadem relatione referri poteft ad plura correlatiua 
diftin£taforinaliter,fi tamen illa plura fint partialia & 
ex illisíiat vnum totaleextremum.ProbatureK áifto 
D . T h o . 3. parte fupra. Nampaternitas& maternitas 
cenfentur partialia correlatiua, propterea quod ratio 
fundandi completa confurgit exa¿tioncmaris&foe-
minif ,quia neutra fine altera fuffícit generare. 
Tertia conclufio. Impofsibile eft q» vnürelatiuum 
mediáte vna & eadem rclatione referatur ad dúo cor-
relatiua totalia formalitcr & fpecifice diíiinfta: Se hoc 
eft quod probat D.Thomas & docet Ariftot. Aduer-
tendum tamen eft híc Si obferuandum iTjaximé,quo-
modo D.Thomas doceat, quod Filius <Sc Spiritus fan-
ftus non fecundum relaciones vnius rationis referan-
tur ad Patremjvbiex antecedentibus in í inuat^uod 
proprietatesperfonales diftinguantur fecundum fpc-
ciem,eo modo quoin diuinis fpeciesreperitur. 
DVbitatur fecundo circa corolarium iUatumex fecunda concluiione,an fitverum.JEtarguitur pro pacte negatiua. Narn iftíe propbfitiones 
funt verx,Deitasintelligit, Deltas creat,fapietiaguber-
na^difponi^ergo híecctiáeritvera,paternitasgeneraC, 
paternitas creat. Probaturconfequentia.Quia fi ratio 
D-Tho.aliquidvalere^videlicetjquiarepugnat modo 
fignificádiipfarünotionü, vtde eis dicatur aclusclTen-
tialis vel pecfonalis,eó cp notiones figmficantur no per 
modumfuppofiti.fedinabftrafto permodu formae,* 
eadem eífet ratio de Deitate, 6c tamen hoc no obftan-
teillae propofítiones praediclc-E funt verse, ergo ácaliae 
in quibus íubieílum eft notioin abftrado fignificata. 
Hoc dubium mouetCaiet. in foíutionead fecundum. 
Et refpondet,quód licct ómnibus abftraílis, quantum 
eft ex modo fignifícandi, commune fit no congruerc 
operationibus: tamen inter ipfa abftrafta eft latitudo 
ex parte rationis formalis fignificatar.Nam quorüdam 
ratio formalis fecundum fe nullum habet ordinemad 
operationem,vt patet in relat¡onibus,quorundam au-
tem ratio formalis fignificata habet ordinem adopus, 
vt fapientia ad aftum ordiííádijiuftftia .ad ijeddendum 
vnicuique ius fuü. Dicit ego, quGdilla.ab.ftra(fta quae 
rationereiformaliterfignincatae refpiciunt opus,ad-
mittunt congruam enüciationem, in qua operatio ali-
qua praedicatur de abftrafto. Alia vero vt paternitas 6c 
reliquac notiones,quia ñeque ex modo fignificandi, 
neqj expropriarationeformali funt principia opera-
tionis, non habentcongruasenunciationes circa ope-
rationes. ^ Quidam etiam viri do&i noftri temporis 
refpodent,q> do^rina D.Tho.in foíutionead íceundíi 
non debet extendí ad abftra£taeílentialia,fed limitada 
eftad notionalia,de quibus loquiturD,Thonias.Ec 
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A haecdoftrinavideturfundamcntumhaberein ipfali-
tera,vbi D.Thomasinquit,nonpoflumusdicere,^ 
paternitas generet vel creet ficut fapientia vel intelle-
£lus, vbi videtur infinuare, q> poíTumus dicere, quod 
íápictia vel intelledus creat. Quidam vero aiunt men-
dum eííein litera D . Thomae ,&legendíi efleficut fa-
piensvel intelIigens,&quod ita habetur in originalí 
Tarraconenfi manuferipto. Sed nihilomínus bonum 
fenfum habet fi legatur ficut fapictia vel intelleéhis, & 
referantur ad verbum creat, nó ad verbügenerat.Non 
enim proprié dicemus, (j fapientia generat, ficut neq; 
dicitur,I>itas veleíTentiagenerat. [^ Al i jsveróTheo-
B logis non placetfolutio Caiet. & adhucinftant contra 
illamdupliciter.Primó,quiaquemadmodüinDeoide 
eft quod agit & quo agit,fcilicet idem eft Deltas & 
Deus,5( ideirco vtraque iftarü conceditur,Deus creat, 
Deitas creatñta fimiliter videtur concedendum, q> pa-
ternitas generat vel creat,ficut cóceditur qj Pater gene 
rat & creat. [^ Secundó,quia quemadmodum paterni-
tas importat formaliter relationem: ita Pater, ergo fi 
propterea negaturilla,paternitasgenerat,negáda eílet 
h are, Pater generat, quod eft haereticum. 
A d haec ali) reípondentproCaietano, quod princi-
pium íbrmale quo Deus creat, eft Deitas ,principium 
autem fórmale quo Pater generat, non eft paternitas: 
C quia rclatiovt fie nó eft principium fórmale adionis. 
Quapropter haec eft faifa, paternitas generat; quia fit 
fenfus,q> paternitas vt fie eft ratio generandi.Híec au-
tem eft vera ¡ Deitas creat, quia explicaturin fubiedo 
principiú fórmale quo Deus creat ,vndc nó eft eadem 
ratio.^[Ad fecundum refpondcnteííc diííerentiáma-
ximam inter illas propofitiones, eó q> Pater fignificat 
fuppofitu habens rclatione; aciones aute funt fuppo-
fitorum. Etita verificatur, q? Pater generat. Paternitas 
auté fígnificatur vt ratio quaedá relatiua vt qua,& non 
vt quod fubíiftitjpropterea quod non eft eadé ratio. 
Sed contra vtramquefolutionem adhuc replicatur. 
Contra primamquidem,quia pari ratione eílet hax 
D propofitio concedenda Deitas gcnerat,ficut hxc con-
ceditur , Deitas creat ,fiquidem Deitas eft principium 
quo Pater generat. ^[Contra fecundam vero , quia 
haec propoíitio, paternitas generat, nó fignificat quod 
paternitas eft principium quo generationis,fed quod 
eft id quod gcnerat.Sed ifte fenfus eft verus,ergo folu-
tio nulla. Probacur maior. Nam hxc propofitio, Dei-
tas generat,nonfacit hunc fenfum,quod Deitas eft 
principium quo generandi; fi enim hunc fenfum face-
ret,eflet propofitio catholica,quae tamen eft haeretica. 
Quia rcuerafacit fenfum hanreticunijfcilicet q? Deitas 
eft id quod generat aliquid á fe diftinftu, vt poftea di-
£ cetur,ergo maioraífumpta eft vera.Similiter& minor: 
nam paternitas formaliter eft ipfe Pater qui generat. 
Pro folutione huius difficultatisaduertendumeft, 
quod veritas aut falfitas propofitionum , in quibus 
aliquae sillones praedicantur de abftradis in diuinis, 
non folum confideranda eft ex modo fignificandi 
ipfius abftradi: fed etiam ex propria ratione ipfius 
aftionis.Pertinetenimad rationem añionis,per quam 
aliquid procedit ,quód procedcnsfitdiftinílumrea-
liter ab eo á quo fignificatur procederé tanquám á 
fuppofito,pro quo fupponit fubieélum propofitiónis. 
Et ex hac radice iudicabimus de veritate aut falfita-
te iftarurapropofitionum,Deus creat,Deitas creat, 
Deus 
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DcusgsneratjDdtas gencrat,Deusgcncr.itur,De(tas A 
geneiatur.Nara primac duae verxfunCjquiaquod pro-
cedic per crcationem realicer diftinflium efl;, no folutn 
á Deo/cd etiam á Deitate. Tertia autem vera eft & ca-
tholicaj quia nomen Deus proptcrea quod fignificat 
Deitatem in concreto,non folum verificatur,fed etiam 
fupponit pro Patre, a quo realiter diftinguitur, quod 
procedií pergenerationem. Sedquarta propoíitio5c 
faifa 8c haeretica eft,quia quod proccdk per gen^ratio-
nem,n5 diftinguitur realiter ab eo pro quo íubieélum 
accipitur 6c fupponit. Etenim Deitas quanuis veriíice-
tur de Patre,tamen propter modum íignificandi quia 
non importatfuppotltum, no fupponit pro Patre, fed B 
folum accipitur pro ipfa Deitate: & ita fít fenfus xqm~ 
ualenter, quod id quod procedit per talem generatio-
nem diftinguitur á Deitate. Proportionabiliter dicen-
dum eft, quod quinta propofitio eft vera: quia Deus 
íiipponit pro Filio.Et fexta eft híeretica, quia fie fenfus 
quod Deitas diftinguitur realiter á Deo á quo proce-
dit. "^Cseterum de iftis propoíitionibus^paternitas ge-
nerat,paternitascreat,poten:afsignanfpecialis ratio. 
Prima quidem ex parteincongruitacisíSv improprie-
tatisloquutionis,eó quod paternitas figniíicaturper 
modum relationis-.relationes autem non concipimus 
vt principia agendi,ncque vt fuppofita qua' agüt, fícut 
ñeque illas concipimus vt términos per fe adlionis. C 
Deindc eft alia ratio fal{]itatisillius,patcrnitas generat: 
quia id quod procedit per generationem, debet eíle íi-
mileeiáquo procedit tanquámá fuppofito pro quo 
accipitur ftibiectum :5c quia paternitas proptef mo-
dum Iignificandi in abltraifk) no fupponit pro Paire, 
quanuis verificetur de illo, ideo illa propofitio, pater-
nitas generat xquinalentcr facit huncfeufum,qu6d ge 
nerat aliquid umile paternitad in eade fpecie proprieta 
tis,<5citagenTrarct aliam paternitatem,qüi fenfus eft 
h^reticus.^]" Cíeterum ifta propofitio paternitas creat, 
non poteft ceafen erronea,ncc temeraria, quanuis no-
ftro modo iníelligcndi fit impropria loquur.io,!Sc con-
tra mentem D.Tho. Et pernee patetad argumenta in p 
oppofitum obieda/Sc alia quse obijei poíTunt. 
A R T I C V L V S I I I . 
^ V t r u m í i n t q u i n q u é n o c i o n e s . 
D T E R T I V M fieproceditur. Vide-
tur, quod no fint quinqué notiones.Pro-
prié enim,notiones perfonarum funtrela-
tiones quibus diftinguuntur. Sed relatio-
nesin diuinisnon íunt nifi quatuor,vt fiipra di í lum 
eft ^ Ergo & notione.'ifunttantum quatuor. 
<f 2 Propterea. Propter hocq? in diuinis eft vna £ 
cíTentia, diciturDeusvnus: propter hoc autem quod 
funt tres peí fon^dicitur Deus trinus. Si ergoin diui-
nis íimt quinqué notiones, dicetur quinus. Quod eft 
inconuenicns. 
[^ 3 Preterca.Si tribus perílmisexiftentibusin di-
uinis funt quinqué notiones jOpoitet quod in aliqua 
perfonarum fint aliquíE notiones dus? vd plurcs, ficut 
in perfona Patris poniturinnafcibilicas.'Sc paternitas <!k 
communis fpiratio. Aut igitur \\}x tres notiones diffe-
runtrc,autnon:.SidifferunCrc,fequiturqu6d perfona 
patris fit compofita ex pluribus rebus. Si autem difte-
runt rationc tantum, fequitur quod vna eam pofsit de 
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aliapraedicar^vtdicamus,quod ficut bonitasdiuina 
eft eius fapicntia propter indifterentiam rei:¡ta commu 
nis fpiratio fit paternitas.Quod non conccditur.Igitur 
non funt quinqué notiones. 
S E D contra. Videtur q? fint plures. Quia ficut pa-
ter á nullo eft,&fecüdüm hoc accipitur notioyquíe di-
citur innafcibüitasrita á Spiritufaník) non eft alia per-
fona . Et fecundum hxcoportebit accipere fex notio-
nes. Praeterca. Sicut patri^c filio communc eft quod 
ab cis procedat Spiritus fandus: ita commune eft Filio 
&Spirituifanélo quod procedantá Patre. Ergo ficut 
vnanotioponitur communis P a t r i é Filio:itadebet 
poni vna notio communis Filio tk Spiritui faniflo. 
R E S P O N D E D dicendum,q) notio dicitur id 
quod eft propria ratio cognofeendi diuinam perfona. 
Diuiníeauté perfonae multipíicáturfecúdumoriginé. 
A d originé autem pertinet á quo aliuSj& qui ab alio:5c 
fecüdumhos dúos modos poteft innotefecre perfona. 
Igitur perfona Patris non poteft innotefecre per hoc 
quod fit ab a]¡o,fed per hoc q? á nullo eft. Et fie ex bac 
parte eius notió eft innafcibilitas. Sed inquantü aliquis 
cftabeo,innotefcit,dupl!citcr. Quiainquantumfilius 
cft,abeoinnotefcit notione paternitatis:inquantum 
auté Spiritus fan£luseft,ab co innotefeitnotione com 
munisfpirationis. Filius autem poteft innotefecre per 
hoc quod eft ab alio nafccdo,<Sc fie innotefeit per filia-
tioné.Et per hoc quod eft alius ab eo, fdlicct, Spiritus 
fan¿l:us,& per hoc innotefeit eodé modo ficut & pater, 
feilicetcomuni fpiratione.Spiritus íanílus auté inno-
tefecre poteft per hoc quod eft ab alio vcl ab a}ijs,& fie 
innotefeit procefs'one. Non autem per hoc quod alius 
fit ab eo:quia nulla diuina perfona procedit ab eo. Süt 
igitur quinqué notiones in diuinis, fciJicet, innafcibili-
tas,paternitas,filiatio, communis fpiratio Scproceísio. 
Harum autem tantum quatuor funt relaciones. Nam 
innafcibilitas no eft rclatio nifi per reduflioncn^vt in-
fra dicetur Quatuor autem tátum proprietates funt. Q.- ? j ,ar.4 
Nam communis fpiratio non eft proprietas:quia con- atí i -
uenitduabus perfonis. Tres autem funt notiones per-
fonales,ideft,conftituétes perfonas, feilicet paternitas, 
filiatio&procefsio. Nam communis fpiratio ¿kinna-
feibilltas dicuntur notiones perfonarum,non autem 
pcrfonalesvtinframagispatebitf. Q.4o,ír.i 
A D primum ergo dicédum, quod pra:tcr quatuor ad I* 
rclationcs oportct poneré alia notioné,vt diftú eft la corp.ar. 
A D íecüdumdicendü,q! cíTentia in diuinis fignifi-
catur vt res quaeda, <Sc fimiliter perfona fignificátur vt 
res quaedájfcd notiones íígnifícácur vt raciones nocifí-
cátes perfonas. Etideolicctdicatur Deus vnuspropter 
vnicacé eflenciíe, 8c Crinus propcer Crinítaté perfonarñ: 
non tamé dicitur quinus propter quinquenotiones. 
A D tertiüdicendü,q)Cumfjlaoppofitio rclatiua 
faciatpluralitatérealemindiuinis,plures proprietates 
vnius períonaecumnó opponanturadinuicérelatiué, 
non dífferunt rcaliter.Nec tamen de fe inuicem príedi-
cantiu:quiafignificátur vtdiuerferationes perfonarü. 
Sicut etiá no dicimus quod attributüpotentiae fit attri-
butum fcientia?:licct dicamus q) feientia fit potcntia. 
A D quartumdicendunijqmim perfona importet 
di^nitatem^tfupradidlüeft^jnopcteftaccipinotio Q j ^ - a r . J 
aliqua Spititus faníli ex hoc quod nulla perfona eft ab 
ipfo.Hoc enim non pertinet ad dignitatem ipfius,ficut 
pertinet ad autoritatcm patris,qu6d fit a nullo. 
H h a A D 
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A D quintum dicendum,quod Filius & Spiritus 
fantlus non coueniunt in vno ípeciali modo exiftendi 
á Patre:íicut Pater & Filius conueniunt in vno fpeciali 
modo producendiSpintuinfaníhim. Id autemquod 
eft: principium innotefcendi, oportet efle aliquid fpc-
cialc.Et ideo non efl: fimile. 
S V M M A A R T I C V L I . 
P)Rima coclufio ejl dffimtatiua. Videlicet inna-fcibilitas}paternitas3filiatio & communisJfiira 
tío &procefoo.Ratio ejí3quU tot modts poteji mno 
tefcere dimna perfona. 
Secunda conclufio.Ex his quinq; nottonibus tan 
tum quatttor funt relationes.Probatur.Quia mnafcí 
bditas non efl relatio nifi per quandam redufí ione, 
yidelicet, quatenus importat negationemrelationis 
qua. cofurgit ex procejiione alicmuspcrfmz ab alia. 
Tenia conclufio. E x quinqué notiombus tantum 
quatuorfunt proprietates. Probatur. Quia jpiratio 
non efl propnetas ftngularis perfona, cüm fit com-
munis Patri & Fil io. 
Quarta conclufio.Ex quinquénotionibustatum 
tresf mtproprietatesperfonales>hoc efl, conflituen-
tesperfonaSifcilicetypctternitaSjfiliatio & procedió. 
Viflinguit enim D.Tho. aliud ejfe dicereproprietate 
efle perfona feu perfonarum, & aliud dicere effe 
proprietate perfmalem, quia innafcibilitas efl pro-
prietas perfona Patris & non efl perfonalis. 
Quinta conclufio a d f fcundum.Non efl dicendus 
Deus qumuspropter quinqué notiones, licet dicatur 
Ifnus propter ^nitatem e j f e n t Í £ , & trinuspropter 
Trinitatem perfonarum. Ratio efl, quia in diuinis 
tam effentia quam perf ma(¡gnificantur l/tres qua-
dam j e d notiones fignificantur^t radones notifican 
tes perfonas: ad hoc autem quod effet quinus, requi-
rebatur quod effent yunque res. Caterum benepof-
funt effe nobis quinqué rañones cognofeendi tres 
perfonas,qua f i tres res diflinftas realiter. 
Sexta concluflo ad tertium. Pluresproprietates 
'ymusperfona non differuntrealiter: nec tamen de 
femuicempradicantur. Primapars probatur, quia 
non opponuntur admuicem relaúue. Secunda pars 
probatur, quia fignificantur^t dif l inéía rattones 
perfonarum. 
C O M M E N T A R I V M . 
Vbitatur primo circa primam conclufioncm, 
Anfitlicitumafsignare plures notiones quám 
quinqué. Arguitur primó pro parte affirmati-
ua. Quia ficut Patri cópetitinnafcibilitas5quia¡pfen5 
nafcitur.ita Filio videturtribuenda notio infpirabilita-
tis,quiaipfenon fpiratur.^[Secundó.Generatio a<fliua 
& generado pafsiuafiint rationes cognofeendi perfo-
nas,fcilicet Patrem & Filium, ergo funt notiones prx-
terilbs quinqué numerando. Similiter etiamfpiratio 
pafsiua eft ratio cognofeendi Spiritum fanfí um, & ta-
men non numeraturinter quinqué notiones. Ñeque 
valet refpon dere, quod generado aftiua nó diftingui-
tur ápaternitatCiniíi fecundum rationcm,& generado 
Primam partem-». 5^8 
A pafsiua non diftinguitur á filiatione,& fpiratio pafsiua 
áprocefsionejÓc quod propterca non oportuit nume-
rare illas: quia pari ratione non oporteret numerad 
innafcibilitatem,qu2e non diftinguiturá paternitate, 
nifi ratione. Et fimiliter fpiratio adliua non diftingui-
turá paternitate ¿cfiliatione,nifi fecundúra rationem, 
ergo non eíTet numeranda inter notiones. ^[Tertió. 
Spirituifandloconuenit nonefte ab alio per genera-
tionera,ergo innafeibilitas non folum eft notio Patris, 
fed etiam Spiritus fandi. Hoc argumentum direílc 
militatcontratertiam conclufioncm. <§ln hacquae-
ftione Scotus in i .Sent. dift.2 8• q. 2. valde dubitat an 
infpirabilitas debeat poni notio Filij,non tamen audet 
B hocdiffinire,neácómunifan£lorumfentétia difeedat. 
Pro dccifionefit vnica conclufío. Temerarium eft: 
plures aut pauciores príeter illas quinqué numeratas 
in prima conclufione aíTerere. Probatur.Quia temera-
rium eft in re grauifsima difeedere abfque euidenti ra-
tione á communi fententia Patrum & Theologorum: 
fed Patres & Theologi illas tantum quinqué notiones 
aíleruerunt,cüm tamen propter inftantiam haerctico-
rum fuerint valde foliciti adinueftigandas notiones, 
quibus diuinas perfonas exprimerent atque diftin-
guerent,ergo. 
A d argumenta in oppolítum vt refpondeamus no-
C tandum eft primó cum D.Tho.in hoc artic. quod no-
do importat rationem ad dignitatem perfonas perti-
nentem. Item quod notio debet efle ratio cognofeen-
di & diftinguendi,vt ait D.Tho.in artic. í .Notandum 
eft íecundó, quod negado fecundúm fe nullam irapor 
tat dignitatem, ñeque poteft efle ratio cognofeendi, 
cum ipfaperfenon fit cognofeibilis. Ex ¿i£ti$ fequi-
tur quod negado fecundum fe non poteft accipi pro 
notione alicuius perfonas, nifi forte propter aliquid 
adiuníhjmcumipfa negatione in tali perfona,quod 
pertineatad dignofeendum perfonam & dignitatem 
eius.Notandum eft tertió,quód innafcibil¡tas,quae ne-
p gadonéimportat,poniturnihilominus notio &pro -
prietasPatris propter tria. Primura eft, quia fola per-
fona Patris fe habet in Trinitatc tanquárn principium, 
non de principio,quod eft efle primum principium ad 
' intra: & quia hoc non poteft commodiús quám per 
negadonem explican: ideirco innafeibilitas ponitur 
notio Patris: non eft autem eadem ratio de negatione 
generationis quae competit Spiritui fanfto, 6c de ne-
gatione fpirabilitatis quas competit Filio:quia talis ne-
gado non negat efle ab alio fimpliciter, fed fecundúm 
quid. Vnde hoc quod eft non efle ab alio hoc modo 
velillo non pertinet ad dignitatem alicuius perfona:. 
Et ideirco infpirabilitas 6c innafeibilitas non debent 
E poni notiones Filij 6c Spiritus faníli. Czeterum nó efle 
ab alio abfolute 5c fimpliciter,fed efle principiumá 
quo eft proceísio omnis, magna eft dignitas 6c perfe-
¿íio,vel prarfupponit magnam dignitatem, vel perfe-
élionem inipfa perfona,6c fíe innafeibilitas ponitur 
notio Pati is. Hxc doftrina colligitur ex D . Tho. in 1. 
dift. 2 S.qu^ft. 1 .art. 1 .ad quartum.Secüdum eft,quod 
in creaturis omnis pater procedit ab alio,fíue per gene 
rationem fíue per crcationé, ficut Adam. Quapropter 
vt explicaretur fpecialis praerogadua Patris aeterni, íci-
licctquód non eft ab aliquo principio,ficut funtalij 
patres, conuenienter ponitur tanquárn fpecialis notio 
Patris innafeibilitas. A t vero Filiusin coquód Filiui 
cft,inteiU-
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eftjintclligitur non procederé per fpirationem, & fímí- A 
liter Spiritus fanctus eo ipfo quod fpiritus eft,intelligi-
tur non procederé per generationerar&propterea ñe-
que infpirabilicas ponitur nodo Filij , ñeque innafeibi-
Utas ponitur notio Spiritus fandi, canquain explicans 
dignitatem Filij,aut Spiritus fanéti. Et hace ratio eolli-
gitur ex D . Auguft.lib. i .deTrinit. cap. 8. Tertia ratio 
eft D.Hilarij in lib. de Synodis,quód propterea poni-
tur innafcibilitas notio Patris, & non Spiritus randi,vC 
commendetur vnitas naturx diuin^. Dum enim poni-
tnusvnicam perfonam innafcibilem aílerimus vnum 
primum principiuni etiam ad intra. Si autem poneren 
turplures innafcibiIes,eíTet poneréplures déos. Etper 
boc patet ad primum & tertium argumentum. ^[ A d B 
fecundum refpondetur, quod nomine notionis fanéli 
Patres&Theologi femperintellexerüt potifsimas ra-
ciones cognofeendidiuinas perfonas íceundúm quod 
infeipíisvel conflituunturvel Ínter fe diftinguuntur. 
A t diuinse pcrfonae,quanuis aliquo modo diftinguan-
tur per origines.fcilicet fundamcntaliter,fedforraaliter 
pern^tionesvelconftituunturvel diftinguuntur,aut 
conftituuntur&diftinguüturfimul. Etidcó origines 
non funt appellands notionesrquanuis íint quaíi fun-
damenta notionum. 
DVbitaturfecundó circafextam conclufioncm, quachabetur in folutioncad tertium. Vtrum Q illae relationes qua: funt in Patre, feilicet pater-
nitas 5c fpiratio^iftinguantur interfe reaiitcr ? Eteade 
eft quaeftio de filiatione íéu generatione pafsiua & ípi-
ratione a£Uua quae funt inpiiio.^j Arguitur primó pro 
parte affirmatiua. Generare & fpirare in Patre habent 
inter fe ordinemoriginis,ergo diftinguuntur realiter, 
& ex confequenti reiationcs.quie fequütur iftas a£lio-
nes,difl:inguunturrealiter. Probatur confequentiaex 
diétisfuprá,quódtotadiftin¿liorealisiri diuinis fumi-
turradicaliterexordineoriginis. Antecedcns proba-
tur. Quia generare efl: operatio inte i tóus ,perquam 
producitur verbü: fpirare vero efl: voluntatis: fed aftio 
voluntatis originem habet ab aílione intclleftus, ergo X) 
¿kc.Confirmatur. ProcefsioSpiritus fanfli diftingui-
tur realiter á procefsione Filij,eo quod habet orieincm 
ab ipía,ergo fimiiiter fpiratio a&iua quae eft in Filio 5c 
in Patre diftinguitur realiter á generatione a¿Uua Pa-
t r i s ^ pafsiua Filij,^ quibusoriginatur.^[Secundó.Si-
cut fe habet generare ad generari^ta íe habet fpirare ad 
fpirari,ergoá permutata proportione,íicut fe habet 
generari ad fpirari, ita fe habet generare ad fpirare: fed 
gencrari6c fpirari diftinguuntur realiter fecundum fí-
dem,ergo generare 5c fpirare. ^[ Tertió. Paternitas 5c 
fpiratio diftinguuntur fpecie,ergo realiter.Confequen 
tiavideturbona:nam diftináiofpecificaeft diftinftio £ 
realis.Et probatur antecedenstripliciter.Primó,pater-
nitas 5c fpiratio terminant aftualiter duas relationes 
fpecie differentcs,feilicet filiationem 5c procefsionem 
Spiritusfan6bi:fedimpofsibileeft(vtdi£lum eft articu-
lo praccedenti)quód duae relationes totales 5c formali-
ter diftinftíe,quales funt filiatio 5c procefsio, terminen 
tur ad vnam relationem,ergo.Secundó probatur ante-
cedens. DiftinéHofpecificarelationis fumitur exter-
mino ipfius relationis,fed paternitas 5c fpiratio habent 
términos fpecie d¡fferentes,imó 5c realiter in eíle relati-
uo,fcilicet filiationem 5c procefsionem Spiritus fanélí, 
crgo5cc. Quod íiquis refpondeat ,términos harum 
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telationum realiter diftrngui 5c fpecie ínter íé,proptcr^ 
ca quod relatiué opponuntur,at vero paternitas & fpi-
ratio aítiua, quanuis refpiciant términos oppofítos, 
non tamen inter fe relatiué oppqnuntur, 5c ideirco ñe-
que diftinguuntur fpecie,neque realiter. Contra hanc 
íblutioncm replicatunquód relationes non oppon an-
turrelatiué,impertinens eft adhoc quod non diftin-
guantur fpecie:íiquidem diftinftio fpecifíca non atten 
diturex oppoíitione relatiua.v.g.fíliatio5c paterni-
tas diíFerunt fpecie, 5c non opponuntur: íed magis ex 
terrainis diftinguuntur, quos relationes formaliter rc-
fpiciunt. Et confirmatur.Nam paternitas 5cprocefsio 
Spiritus fandi,íiue filiatio 5c procefsio Spiritus fanfti 
diftinguuntur fpecie 5c realiter,có quod habent térmi-
nos realiter diftimftos, 5c tamen inter fefe no opponun 
tur, ergo. Probatur tertió illud antecedens principal^. 
Paternitas 5c fpiratio differunt defínitionejCrgo fpecie. 
Probo antecedens. Quia definitio Patcrnitatis eft,cu-
ius totum eíle eft ad Filium feu ad filiationem: defini-
tio vero relationis, qu;e eft fpiratio, eft dminarelatio^ 
cuius totum efle eft ad Spiritumfaníhjm. Iftíe autem 
definitionesdiftin£líefunt,ergo. ^[Arguiturquartó 
principaliter.Paternitas 5c fpiratio funt duae relationes 
reales,vt docet D.Tho. artic.príecedenti,ergo diftin-
guuntur realiter .Et confírmatur. Quia alias non pone-
rentur quatuor relationes reales in Deo. «jf Quintó. Ea 
quacnon poíTunteidcm conuenire refpedu eiufdem, 
non funt ídem íbecie aut realiter: fed paternitas 5c fpi-
ratio non poíTunt conuenire,ñeque conueniunt Patri 
refpe(ílueiufdem,ergo.^[Sextó.Si paternitas 5c fpiratio 
no diftinguütur realiter,fequitur q? paternitas eft filia-
tio. Probatur fequela. Nam hiceft bontisfyllogifmus. 
Paternitas eft híec fpiratio, 5c filiatio eft haec fpiratio, 
ergo filiatio eft paternitas. Maior 5c rninor videntur 
vers fi nó diftinguuntur nili ratione paternitas 5: fpi* 
ratio. Et confirmatur. Quia non videtur íntelligibile, 
quód duae relationes realiter diftinéla; fint ídem cum 
quadamrcíationejSc nonidentifieetur infe. ^Deniq,* 
arguitur. Non poteft efie vna 5c eadem relatio produ-
centis 5c produíli: fed relatio Filij eft relatio produíH, 
relatio vero fpirantis eft relatio producentis, ergo rea-
liter diftinguuntur.Et confirmatur.Quia multa conué 
niuntfiliationi,qii3c fpirationi competeré nequeunt, 
ergo realiter diftinguuntur. Probo antecedens. Quia 
filiationi competit conftituere perfonam Filij, non au-
tegi fpirationi: 5c viceuerfa fpirationi competit diftin-
guerePatrem 5c Filium á Spiritu fan<fí:o,quod nó com 
petit filiationi aut paternitati,ergo. De hac diffieultate 
funtvariaefententíae. Durandusin i.d.i^.q.i.docet, 
huiufmodi relationes realiter inter fefe diftingui. Itaqj 
paternitas 5cfpiratio adiuafecüdum Durandum funt 
duae res relatiuae. 5c dicit Duran. <p ifta fentcntiá fecuti 
funt viri magni. Sedcerté pra t^er Durandum vnicus 
eftBafolis,quiin i .dift . i3.eandem fentcntiam fecu-
tuseft. Caeteriomnes Theologi vnanimiter fatentur 
cum D.Tho. in hac folutionc ad tertium nondiftin* 
gui realiter huiufmodi relationes. 
Sed tamé quo pafto diftinguátur,num fola ratione» 
an potius formaliter in effe relationis vix poteft colligi 
ex aliquo do£lore. Caietanus artic.preced*docet,quód 
diftinguuntur ratione, aut formaliter eminéter,vtipic 
dicit de perfeílionibus diuinis. At in hacfoíutioneda-
cet,quód diftinguuntur proprijsdifterétijs relationis, 
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Ejcquovideturcolligi.quoddiftinguunturformalitci' A Tet fíliatio. Probatur fequela.Quiávtraqueeft vnica 
leíTerelationis. Caoreolusin i .di lbn. i ^.quArftione relatiocum fpiration^ergo&interfe.Ñequeenimin meiiereiatiorns. i^ap 
vnica articulo. 2.folutione ad quintuni contra primam 
concluííonem docetexprefsé quod paternitas&fpi-
ratio diftinguuntur fpecie. Et quidem hoc videntur 
docere alij Theologi etiá difeipuli D . Tho. Nam exem 
pía quibusvtunturhocoftendunt. Dicütenim quod 
íícut Petruspereandem albedinem eftíimilis loanni 
&dirsimilisPaulo ita Pater per eandem entitatemóc 
pereandem rem referturadFiliurnrclatione paterni-
tatis,6crefertur ad Spiritumíaníhirnrelatione fpira-
tionis. At certum eft quod íímilitudo & difsimilitudo 
hacconfequentiapotefl: afsignari defeílus quod mu-
taturquidin adaliquid. Etenimtam tiiediutn quám 
extremitates funt formaliter relatlo. Etconfirmatur. 
Paternitas & filiatio funt vnica relatio rpiratio,ergo 
funt vnica relatio. Probatur confequentia. Quiafpira-
tio non eft ditftio diiíiinuens ratione vnkx relationis. 
Secunda conclufio, quxmaiorcm habet difficulta-
tem.Niiiilominuspaternitas &rpiratio no diftinguun 
tur realiter, ñeque filiatio & fpiratio. Hoce conclufio 
efl:contraDurandum 5c loannem de Baíblisjíed eft 
in Petro licet finteadem albedojíunt ta men relationes B recepta ab ómnibus alijs Theologis,á quibufdam qui 
diftinaae formaliter. Aliud exemplum eft Magiftri 
Cano. Sicut idem calor ignis eft in prima fpecie quali-
tatis,<Sc ponitur fimul in tertiafpecie, 5c tamé vnica res 
eft ille calor: ita paternitas 5cfpiratio funt duar relatio-
nes, 5c taraen vnica res formaliter diftinguitur fecun-
dürn quod habet illas duas rationes diuerfarum fpecic-
rum. QuidamThomiftavtrefert Torres fuper hunc 
articulum dicebat, quod huiufmodi relationes diftin-
guunturrealiter non inefle rei,fed inefle relationis. 
Alius autem Thomifta vt euitet diftinftionem rcalem 
ctiam inefle relationis,confagit ad illam fententiam, 
quam nos fupra q.z S.art. i .impugnauimus, videlicet 
dem in i . diftin. i 3. vbi videatur Capreo.5cGabrieljá 
quibufdam vero in diftinft. 27. vbi videatur D.Tho. 
quseft. 1 .artic. 1 . Probatur conclufio ita vt oppofitum 
cenfeamus eíle errorem: quia ex oppofita íentétia cui-
denter fequitur,quód in diuinis eft quaternitas rerum, 
coníequés eft error damnatus in Concilio Laterancnli 
fub Innocentio 111.5c habetur in cap. Damnamus de 
fmuma Trinit.5cfidecatholica. Sed Durandu^con^ 
ccdensfequelamrefpondct,quodconcilium nódam» 
nat quaternitatem rclationum, fed perfonarum 5c ab-
folutorum. Sed hxc reíponfio friuola eft: nam quan-
uisconcilium e&. profeílb intenderit reprobare qua-
quod relatio proutdicit adnonimportat aliquidrea- C ternitaté,quam Abbasloachinfalfoimponebat Ma 
le.InquamfentétiamrefcrturSoncinas j.Meta.q. zá". 
Sed tamen haerc fententia cuiufeunque autoris fit eft 
intolerabilis: quoniam ex illafequcretur, quod Pater 
5c Filiusin diuinis non diftinguerentur realiter, quod 
eft ha?refis.Probaturfequela.Pater diftinguitur á Filio 
relatione paternitatis dumtaxat prout dicit ad, crgo fi 
paternitas prout dicitad no eft aliquid rcale, fequitur 
quod Pater non diftinguatur per aliquid rcale á Filio, 
atqueadeo non diftinguuntur realiter. 
Prodecifionehuiusdifficultatis fit prima cóclufio. 
Paternitas 5c fpiratio aéliuafunt duze relationes reales; 
5c fímiliterfiliatio 5cfpiratio aéliua. Inhacconclufio-
giftro Sententiarum, nimirum quod Diuina eílentía 
coraputabatur vna quarta res condiftindla á tribus 
perfonis:nih¡lominus fi verba Concilij expendantur 
abfolutédcfinitjomnem quaternitatem rerum,fiucrc-
latiuarum fíueabfolutarumreijciendameííeá Diuina 
eflentia. Nam in concilio habentur hxc verba. Et ideó 
inDeo folummodó Trinitas eft 5c non quaternitas: 
vbi diétto cxclufiua, folummodó,rei)cit omnem aliam 
remeonftituentem rcrum quaternitatem. Et confir-
matur contra Durandum: nam fi ponamus quaterni-
tatem rerumrelatiuarum,etiam eftponenda quater-
nitas perfonarum,quod eft ha^refis^rgo. Probo antc-
ne dúo aílerimus,alterura eft quod funt reales relatio- J) ccdens.Quiaperfona diuina nihil aliud eft quám rc-
nes,alterum vero eft quod funt dnx relationes. Primu 
probatur.Quiaabfque omnioperatione intelledusin 
Patre eft paternitas 5c fpiratio. Non enim quia intelli-
gitur eíle Pater conuenit ei paternitas, aut quia intelli-
gitur fpirare, conuenit ei fpiratio relatio ,quac fequitur 
aélionem fpirandi.Hoc enim nomine fpirationis intel-
ligimus. Et confírmatur. Quia fi fpiratio non eílet rea-
lis relatio, fequeretur, quod Pater non realiter,fed fola 
rationediftinguereturáSpiritu fanfto. Probatur íc-
quela.Quia Pater per fe primo 5c formaliter diftingui-
tur á Spiritu fanflo fpiratione, qux realiter opponitur 
procefsioni. Secúda parscóclufioniseft cótra Ocham 
in 1 .diftin. 17.q. 1 .vbi ait,paternitatem 5c fpirationem 
eíTc vnicam relationem,fed appellariduas relationes 
eo folum quia diftinftis vocibus fignificantur.Nos au-
tem probamus fecundampartemeonclufionis primo 
quidé ex ijs qux dié>a funtquaeft.2 8.art.4. vbi often-
fum eft eíle quatuor relationes in diuinis, at fi paterni-
tas 5c fpiratio eílet vnica relatio no eíTent quatuor, fed 
tantum tres relationes. Probatur fecundo.Quia pater-
nitas 5c fpiratio refpiciunt dúos términos totales 5c rea 
literdiftinftos feiliect filiationé5c proceísionem Spi-
ritusfanai,ergofuntduorefpe£lus5c duae relationes. 
Probatur tertio. Quia fequeretur, quod paternitas cf-
latiofubfiftens,ergofifpiratio a£Hua eft diftin<ftarc$ 
re]atiua,5c fubfiftens á paternitate 5cá filiatíone,eric 
perfonadiftinélaáPatre5cFilio:multó autem magis 
á Spiritu fanélo,cui opponitar,ergo funt quatuor per-
fonaí. ^[ Ad hoc refpondet Durandus, q? ad rationcm 
perfonae requiritur quód fit relatio fubfiftens 5c i n -
communicabilis,at veró fpiratio quanuis fit fubfiftens, 
eft communis Patri 5c Filio. ^[Sed contra.Quia fe-
cundura Durandum, fpiratio aftiua realiter diftingui-
tur á paternitate, 5c fimiliter á filiatione, ergo non eft 
communis Patri 5c Filio. Patet confequentia. Quia 
quod realiter diftinguitur a paternitate, realiter etiam 
diftinguitur á Patre, 5c quod realiter diftinguitur á fi-
liatione, necefle eft vt realiter diftinguatur á Filio.Hoc 
enim pertinct ad fimplicitatem diuinx perfonae, vt 
ipía relatio fubfiftens fit realiter diuina períona. Hoc 
argumentummagnum eft contra fententia Durandi. 
Sed probaturfecundó conclufio ex communi Theo-
logorüaxiomate confirmato in Concilio Florentino, 
In diuinis omnia funt vnum,vbi non obuiat relationis 
oppofitio,hoc eft, in diuinis nó eft diftindio realis Ín-
ter eaqux no opponüturrelatiue:fed paternitas 5c fpi-
ratio nó opponütur relatiuc,ergo 5cc. Probatur tertió. 
Quia ex fentetia Duradi fequitur, q? in Patre funt á u x 
res rea-
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res realitcr diftiníla?, ac per cófequens,Paternon eílet A hanc opinionem necjue in Patre ncqué in Filio eft ali-
íimplex: íedexduabus rebusrealiterdiílinílis perfi 
ccretur.Pertinetenim adperfeílioncm Patrisquód fie 
genitoriScrpirator,ergopaternitas5c fpiratio adean-
dem perfe<^ioné pertinét,ac per cófequens ex duabus 
rebus realiter diftinftis confurgeretPatris perfeítio. 
Tercia conclufio. Non improbabiliter poíletdici, 
quod paternitas & fpiratio in efle relatiuo feu in ratio-
nerelacionisdiftinguunturfpecie& formaliter. Hanc 
concluíioné probant argumenta quac tertio loco pro-
pofuirnus. Qiiódíiquis contra obijciat,quc)dftatim 
fequitur paternitatem & fpirationem realiter difHngui 
in eíTe relatiuo,e6 quod diftinftio formalis <Sc fpecifica 
quacompofitiozquanuisinvtroquefint dua? relatio-
nes fpecie diftinft.r. Et ratio eft, quia rdatio eonfide-
rata vtdicitad,nullam facit compoíitionem in fubie-
£to in quoeft.Conclufio itaquetertia probabiliter fu-
ílineri poteft.Et videturconimuniter intenta ádifei-
pulisD.Thomae vtpatet in opinionibus fupra citatis 
& videturcolligiexD.Thoma in i.diftinftione.27, 
quc-cft.i.articula, i .vbi ait,quód iftae relationes func 
vnicares,difFcrut tanien differentijsrelationis inquan-
tum eft relatio. 
Quarta conclufio. Multó probabilior & tutior fen-
tentia eft quod fpiratio folarationediftinguiturá pa-
eft diftinftio realis. Refpondetur diftinguendo confe- B ternitate,^ etiá ¿\ filiatione^ á paternitate & filiationc 
quens. Poteft enim eíTe dúplex fenfus. Alter eft,quod 
paternitas & fpiratio diftinguantur tanquára duaeres 
relatiuo. Alter eft quod diftinguantur tanquárn dúo 
rcfpeílus reales.In priori fenfu negamusfequelani,ifi 
fecundo autem poteft concedí fequela: quia reucra in 
Patreeft vna res rclatiua habens diftinélos rcfpedus 
reales. Pro cuius roaiore intelligeatia aduertendum 
eft,quod relatio interomniagenera hochabet pecu-
liare, quod multiplicatio fpecifica relationis non ex 
necefsitate requirit multiplicationem rerum,fed po-
teft efievtfint dux relationes fpecie diftinílíe,Sc ta-
fímul. Intelligimus autem & comprehendimusfub di-
ftinftione rationis diftinftionem illameminenter for-
malem,qua fupra q.z 8.artic.2.diximus diuinas perfe-
¿tionesinterfe diftingui.Haecvideturexprefla fenten 
tia Caietani articulo pr:ecedenti,(Sc valde confona cum 
dodlrina D . Tho. ad tertium, 6c infra quxf t^o . art. i . 
ad primum vbi ait, quod ficut vna Diuina cííentia eft 
in duabus perfonis ita in eifdem eft v na proprietas co-
inunisfcilicctfpiratioadiua,ergo fecundüm D.Tho-
rnam non maiore diftiníiione diftinguitur fpiratio 
a¿liua á Patre <3c Fil¡o,quám Eílentia diuina diftingua-
men quod non fint dua: res relatiuae vt v.g. fimilitudo Q tur ab iUis,ergo fola ratione diftinguuntur.Et aduerte. 
6c difsimilitudo eft vna res ,fcilicetvna albedo habens 
duplicem refpeftum feilicet fímihtudinem cura alia 
albedine,3c difsimilitudinem cum nigredine.Et fimili-
ter eadem quantitas eft íequalitas 5c inxí|ualitas,refpe-
¿lu diuerforum. Et fi adhuc inftes,quód relatio eft 
vnum genus entis realis,etgoeaqu« multiplicantur 
inrationerelationis,mul;iplicabunturin ratione entis 
realis faltem relatiuérvt ficut funt du^ rclationesfic 
ctiam duíc res relatiuar. Refpódcbicur, quod fi quidem 
relatio mukiplicetur in eíTe relationis quantum ad om 
«iaquseincludunturintrinfccéin genere relationiSjvi-
ddicet fecundüm quod clicit ad& in,tunc argumen-
tumfatftum conuincit. At vero ficontingat relatio-
nem multiplican folumfecundüm quod dicit adjfaffí-
ciethxc multiplicatio ad diftinguendas relationesfor-
maliter & fpecifice ad diftindos términos totales 5c 
reales: non autem fufficitvtipfares relatiua fiuequae 
refertur mukiplicetur, 5c quia fpiratio aíttua 5c pater-
nitas diftinguuntur proutdicuntadjideft^prout re-
fpiciunt términos totales realiter diftinétos,idcirco ve-
ré norainanturduse relaciones. Nontamen funt duae 
resrciatiuae,e6quodipfaenotiones fignifícantur non 
vtresjfedvtrationesrei. Sed adhuc replicatur contra 
hancfolutionem. Paternitas 5c Filiatio folum diftin-
quód aliqui difeipuli D.Tho.putant quod quanuis 
fpiratio communis non diftinguatur a paternitate, ñe-
que á filiatione nifi diftindione rat¡on¡s,tamen fi con-
fidereturvteftin vtroqucfimul diftinguitur realiterá 
qualibetperfona feorfum fumpta. Sed ifti falluntur, 
Quoniam profedlo fpiratio a¿liüa 5c fi confideretur ve 
communisduabusperfonisfimul,nullam babetoppo 
fitionem cum altera perfona feorfum confiderata. At -
queadeo non diftinguitur nifi fola racione abillis per-
fonis fiue confiderentur fimul fiue figillatim. 
AD argumenta in oppofitum. Ad primum re-fpondetur nego antecedcns.Quia ordo originis proprié loquendo folum inuenitur inter ipfas 
perfonas quae fehabent vtquodproducitur 5c quod 
producit. Si autem aliquando dicaraus efic ordinem 
originis inter aítionesvelpafsiones tune folum verifi-
catur quandofuntdiftinéte perfona: producentcs vcl 
produébe,vt v.g. inter generare 5c generan eft ordo 
originis: quia alia eft perfona quacoriginem habet ab 
alia.Et fimiliter interfpirare 5cfpirari eft ordo origi-
nis,quia eft inter fpirancem 5c fpiratum. Icem incer ge-
nerari5c fpirari eft quidam ordo originis,propcerea 
quodgenitum 5c fpiratum habenttaiem ordinem:ne-
cefteeft enira vt fpiratum procedata genito.Cíeterum 
guunturproutd¡cuntad,hoccft,proutfemutuó re- £ inter fpirantem 5c generantem non eft ordo originis: 
fpiciunt,5c tamen funt duac res relatiuíe, ergo fimiliter 
paternitas 5c fpiratio erunt dux res relatiuae. Refpon-
detur eíTe magnum diferimen , nam paternitas 5c filia-
tio funt duae perfonse conftitutae per eifdem relatio-
nesoppofitas interfe.Vnde 5c neceíTe eft quod fint 
relationes tanquam dúo extrema realiter diftinfla. Et 
cum alias fint etiam fubfiftenteSjConftituunt duas per-
fonas 5c duas resrelatiué oppofitas. At vero fpiratio 5c 
paternitas non opponunturrelaciué cumeidern per-
Ibnx conueniant: 5c ideirco nó neccfTe eft vt fint duae 
res relatiux,fed fufficit quod fit vnica res habens dúos 
refpeítus. Exhac ratione colligitur, quod fecundüm 
quia quanuisfecundüm noftrum modum intelligendi 
prius fit generans,quám fpirans,tamen ad eandem 
perfonamintrinfecé pertinetvt generet5c fpiret. A d 
confirmacionem ncgaCur confequencia propter ean-
dem rationem.^[Adlecundum refpondetur, quod illc 
modusarguendi ápermutata proporcione folum ha-
bet locura in proportione quantitatunijVt v. g. ficut fe 
habent fex ad dúo, itafe habent triginta ad decem.Eft 
enim tripla proportio, ergo ficut fehabent decem ad 
dúo,ita fehabent trigintaadfex,eft enim quintupla 
proportio. Caeterüin alijsmaterijsnoeftfirmuslocus 
ifte arguendi:quiafundaturin ratione proportionis, 
H h 4 qux 
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cjuaeproprié no inucnitur extra quantitaté.Atioqum 
íi confequetia faftain materia deTrinitateeíTet bona, 
probareturcófequenterquod pateróc fpiratordiftin-
guütur realitcr^uiafiethocargumentuficut fchabeC 
generansadgenitü itafpirator ad rpiratQ,ergo ficutfe 
habetgenitum ad fpiratum ita genitor ad fpiratorem* 
Sed genitum & fpiratü diftinguütur realiter, ergo ge-
nitor eít fpirator. <[f Ad tertium negó antecédeos.Et 
ad probationeraprimam refpondeturjquod duaerc-
lationes filiado & procefsio quibus Fiiius <Sc Spiritus 
fandlus referuntur ád Patrem, exigunt quidem in pa-
ire duasrdationes:fed tamcn non oportctquódílbe 
duaprelationcs íintrealitervelfpecificé diftinClíe,fed 
fatis fueritquód diftinguantureminenter formaliter* 
Itafané quód paternitas ficterminet filiationemacíi 
realiter diftingueretur ab fpiratione. Et fimiliter fpira-
tio ita terminat relationem procefsionis 8c non filiatio-
nis ac fi realiter á paternitate diftingueretur.Et quidem 
D.Tho.inartic.praecedentifoluradocet,qu6dduaíre-
lationesnon poíTuntterminar! ad vnara relationem, 
ñeque vna relatio ad duasmon tamen docet neceílariu 
cíTe vt dux relationcs quq terminantur ad duas realiter 
& fpecificé diftindas, ipfa; quoque realiter diftinguan 
tur táquara dax res relatiuaetfed fufficit vt diílinguan-
tur vt duae radones relatiuae/icut idem pünftus poteft 
cíTe íinis 5c principium refpedlu diuerforum. Ad fecun 
damprobationemnego antecedens. Imo vero relatio 
non furait fpeciem á termino,fed potius á fundamento 
Se ratione fundandi. Quanuis cum ordine ad Cerminü, 
vtíidiGamusquod paternitas quidem fpecificaturad 
íiliationem^ednonáfiliatione. Et itafentitCaietanus 
articulo praecedenti. Et fupra q. 13.artic. 7.ad tertium 
Scod.&Stinzi.f.Meth.q. 33. Refpondeturfecundó 
bonam eíle folutionem ibi aísignatam. Et ad replicara 
ibidemfaíhm refpondetur quodinhumanis itacon-
tingit duas relationes fpecie diftingui & realiter abfquc 
co quod íint oppofita, vt paternitas & dorainium. A t 
vero in diuinis non poteft eííe realis diftinftio aut fpe-
cificaniíiinterrelatiuéoppoíita. Adconfirmationera 
refpondeturjquodetiam procefsio & paternitas, íícut 
& procefsio & filiatio,realiter diftinguuntur, quiafunt 
relationes qux quanuis non exprefsé, tamen virtuali-
ter & radicaliteropponuntur. Adtertiam probationé 
refpondetur, quód illudargumentum probattertiam 
conchifionemnoftram, non tamen concludit contra 
quartam <juód realiter diftinguantur: fed foíum quód 
fint duae rationes referendi. ^[ Vnde refpondetur ad 
quartum negando confequentiam.Et fimiliter adcon-
firmationera negatur cófequentía. Imo fufficit ad hoc 
quódfint quatuor relationes reales in Deo, quód tres 
iilaruÍnter feíe omnino realiter diftinguantur: quarta 
verofeilicet fpiratio,diftinguatur realiter ab vna alia, 
feilicet á procefsione. Et ita funt quatuor relationes no 
tamen quatuor res relatiuíe. ^[ Adquintumrefponde-
tu^quód ca quae non poííunt eidem conuenire refpe-
&u eiufdem non opus eft vt diftinguantur realiter, fed 
fufficit vt diftinguantur fecundura rationes referendi 
vt idem numerus eft ¡equaiis «Scinaequalis. ^[ Adíex-
tum negó fequelam. Ad probationem refpondetur 
primó,quód ille non eft fyllogifmus, quia argumenta-
rourabidénticaadformalem,eóquod fpiratio reípe-
élupaternitatis&filiationis non eft oppofita relatio, 
¿cideoidentifícanturjin confequenti vero cocludun-
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A tur duac relationes oppofítae filiado & paternitas. Re-
ípondetur fecundó, quód maior& minorillius fyllo-
gifmi eft faifa. Quanuis enira paternitas & filiatio non 
diftinguantur realiter fed fola ratione ab fpiratíonejta-
men vt fepé diximus,non fufficit ad veritatera propo-
fitionisaffirmatiu?e,quandoeft aliqua appcllatio aut 
proprietas logicalispropterquameófurgat falfus fen-
fustotiuspropofidonis. Et itadiximus illam efle faU 
fam, Deltas generat.Ethxc eft faifa generare eft fpi-
rare,feu generatio eft fpiratio,quia fignifícatur identi^ 
tasinterminis,fcilicet generationis& fpirationis.Et fi-
militer negabuntur iftaí,paternitas eft fpiratio, ¿k filia-
tio eft fpiratio: quia fít fenfus, quód ratio dignofeendí 
B patrem proutánobisintelligitureíTead filiu,eft ratio 
dignofeendiproutá nobis intelligitur efle aut referri 
ad Spíritumfandlum. Et proportionabiliter propter 
candem rationem hace eft falla,filiatio eft fpiratio. A d 
confirmationérefpondetur quód in h umanis fortafsis 
nondabunturduK relationes realiter diftin(ftae,quas 
idendfícentur cumquadam relatione&non inter íe, 
tamen in diuinis, quia diftinflio realis efle non poteft 
niíi inter oppofitas relationes poteft fignari relatio 
quse identincetur cum duabus oppofitis inter fe, & ta-
men illis non opponatur,íedcuidara tertiae. Qualiseft 
relatio fpirantis ad fpiratú, quac realiter non diftingui-
C tura paternitate &filiationc. ^[Advltimum concedo 
antecedens, fed negó confequentiam. Quia quanuis 
relatio producentis& relatio produíUnon fit cadera 
reIatio,poteft tamen cííeeade res relatiua habens duas 
rationes referendi refpeftudiuerforum,Sctaliseft re-
latio fílij & fpirantis. A d confirmationem fimiliter ne-
gatur confequétia,nam pari ratione probareturquód 
pater diftinguitur realiter ab eílentia, quia patri conuc 
nitgcnerare^uodnoncorapetit eílentiíe. Et ita filia-
tioni corapetit conftituere perfonam filij incomrauni-
cabiliter,fpirationianteracorapetit diftinguere illam 
perfonam formaliterabSpiritufanfto. Etad hanedi-
•p uerfitatem prxdicadonis fufficit diftindio rationis in-
ter ipfas períbnas. 
A R T I C V L V S l i l i . 
^ Vtrum liceat contrarié opinari 
denocionibus. 
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detur, quód non liceat cótrarié opinari de 
notionibus. Dicitenira Auguft.in i.de 
Trinit."]" quód non erraturalicubi pericu- L i b . i . de 
ofius quám in materia Trinitatis, ad quam certura eft Tri.cap. j . 
E notiones pertinere. Sed contrariar opiniones non pof- tomo' i* 
funt eíle abfque errore. Ergo contrarié opinari circa 
notiones non licet. 
2 Prxterea. Per notiones cognofeunturperfo-
nar,vt didlum eft Sed circa perfonas non licet cotra- Art.pratcc» 
rié opinari. Ergo nec circa notiones. 
SED contra. Articulifidei no funt de notionibus. 
Ergo circa notiones licet fíe vel aliter opinari. 
R E S P O N D E D dicédum^adf idem pertinet 
aliquid dupliciter.Vno modo dire¿le,ficutea quae no-
bis funt principaliter diuinitus tradita,v t Deü eíle T r i -
num,& vnum fílium Dei eíle ¡ncarnatú,<Sc huiufmodi. 
Et circa haec opinan falfum, hoc ipfo inducit haerefim; 
máxime 
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piaximén pertinacia adíungatur.Indírcftcvero adfi- A 3 Prjeterca. Nomcn príncipijá prioritatcfumi 
dcrnpertinenteacxquibusconícquitur aliquid con-
trariumfidei.SicutííquisdiceretSamuelcm non fuiflc 
fíliumHelcanar.Ex hoc enim fcquitur,Scripturam di-
uinanieírefaifam.Circahuiarmodiergo abfquc pcri-
culohícrefisaliquisfalíum poteft opinan ,antequam 
confideretur vel determinatum fit quod ex hoc fequi-
tur aliquid contrarium íidei,5£ máxime fi non pertina 
citeradhaereat.Sed poftquámmanifeftuniefl:,ócprae-
cipuéfifitperecclefíam determinatum quod ex hoc 
fequitur aliquid contrarium fidei,¡n hoc errare,non ef-
fet abfque hserefi.Et propter hoc multa nunc reputan-
tur. Sed in diuinis non eft priüs & pofterius, vt Atha-
nafiusf dicit. Ergo in diuinis non debemus vti noroi- Infuo fyiTt 
neprincipi). bo10 fidc1' 
S E D contra eft quod dicit Auguft.in.^t deTrin^ L'br. 4. de 
Pater eft principiura totius Deitatis. Tdn.c . io . 
R E S P O N D E O dicendum, quod hoc nomen, 
pr¡ncipium,nihil aliud fignificat quámida quo ali- * ' 0t 
quid procedit. Onine enimá quo aliquid procedit, 
quocunque mododicimus eíreprincipium,&;écon-
uerfo.Cum ergo pater fit á quo procedit alius,fequitur 
quod pater eft principium. 
tur haíretica,quae prius nó reputabantur propter hoc, g A D primum ergo dicendum, quod Graeci vtun-
quod nunc eft magis manifeftum quid ex eis fequa- tur in diuinis indifíerenter nomine caufae, ficut & no 
tur.Sicigitur dicendum eft,quódcircanotioncs aliqui 
abfque periculo híerefis contrarié funt opinatijnon in-
tendentesfuftinere aliquid contrariú fídei. Sed fi quis 
falfum opinaretur circa notiones, cófiderans, quod ex 
hoc fcquatur aliquid contrarium fideijin ha:rcíim labe 
retur.Etper hoc patetrefponfio ad obiefta. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRtma conclufo.Circa notiones aliqui abfque pe riculo hxrefis contraria funt opinati. Ratto ejh 
Quia non intmdehant fuftinere aliquid contra-
rium Fidei. 
Secunda Conclufio. Si quis falf m opinaretur cir-
ca notiones, confiderans quod ex hocf rquatur ali-
quid contrarium fdei>in hxrefim laberetur* 
C O M M E N T A R I V M . 
NOta circa hunc articulum,quód fub ifto nomi-ne notionis nihil habetur in facris literis de prx diéttsquinquénotionibus,nequeal¡quid defi-
nitum eft deillisfub ifto nomine inipfís concilijs. Cx-
terum fi de re ipfa loquamur: error eífet in fide negare 
mine principi):fed latini doétores non vtuntur nomi-
ne caufíEjfcd folum nomine principij. Cuius ratio eft: 
quia principium comrnunius eft quám caufa:ficut cau 
fa comrnunius quámelemcntum. Prlmus enim termi-
nus,vel ctiam prima parsrci dicitur principium,fed nó 
caufa.Quantó autem aliquod nomen eft communius, 
tanto conuenientius accipituf in diuinis.vt fupra diftu 
eft.* Quia nomina quantó magis fpecialia fant, tanto q. 1 j.ar.ir. 
magis determinant modum conuenientem efeaturae* 
Vndehoc nomen, caufa,videtur importare diuefííta-
Q tem fubftantiíe, & dependentiam alicuius ab altero, 
quam non importat nome principij.In ómnibus enim 
caufegeneribusfemper inuenitur diftantia inter cau-
fam,(Sc id cuius eft cau{a,fecundüm aliquam perfeíVio-
nem,aut virtutem. Sed nomine principij vtimur etiant 
in his quíe nullam huiufmodi differentiam habcnt,fecí 
folum fecundüm quendam ordinem. Sicutcúm dici-
mus punílum efíe principium line2e5velctiam cum di-
cimus primam partem linea; efle principium line?e. 
A D fecundüm dicendum,qjapud Gríecos inue-
nituir de filio vel Spiritu fan£to dici quod principien-
tur.Sed hoc non eft in vfu doftorum noftrorum.Quia 
in diuinis eífeinnafcibilitatem,paternitatem ¿kc.quia licetattribuamuspatri aliquid autoritatis ratione prin 
ex hoc euidenter fequitur aliquid exprefsé contra fide 
videlicet,quód pater eftet ab aliquo quod non eíTetpa 
tcr,nequcfilius &c.vide Caietanum. 
C 
Q J V J E S r i O X X X I I I . 
De perfonis in fpeciali. 
O N S E Q V E N T E R confideran dum eft de 
perfonis in fpeciali. Et primó circa perfonam 
Patris. <j[Circa quam quaeruntur quatuor. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
í[Vtrum competat Patn eíTe prin 
cipiuni^. 
D P R l M V M f í c p r o c c d i t u r . V i d e -
tur ,quód Pater non pofsitdici princi-
pium Filij, velSpiritusfanfti. Principiü 
enim «Sccaufa idem funt fecundümPhi-
lofophum l'.Sed non dicimus patré eíTe 
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&.10. caufam filij.Ergo non debet dici q? fit eius principium. 
tEKlib.4, ^[ 2 Praetcrea.^rincipiumdiciturrefpeftu princi-
Mcta.tcxt. piati.Si igitur pater eft principium filij, fequitur filium 
J'^ tn. j . princjpiatum:&perconfequenseflecrcatü.Quod 
videtur eíle erroncum. 
cipij, nihil tamen ad fubiedionemvel minorationcm 
quocunque modo pertinensattribuimus filio velfpi-
ritui fanfto,vt vitetur omnis erroris occafio. Secúdüm 
quem modtfmHilar.dicit* p.deTrinit.Donantisau- Libr.9 . de 
toritatepatermaioreft,fed minor non eft filius,cui Ttin.ínter 
vnum efle donatur. médium & 
A D tertium dicedum,quódl¡cct hoc notnenjprin- ne r , 
cipium,quantum adidaquoimponiturad fignifican-
dum,videatur á prioritate fumptumrnon tamen figni-
ficat prioritatem,íedoriginem. Non enim idem eft 
quod fignificat nomen,6c á quo nomen iroponitur, vC 
c f u p r a d i ¿ h i m e f t Q í i j . s r . g . 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRima conclufio eft ajftrmatiua. Secunda conclufio ad primum. Pater no de-
bet dici caufa Filij. Ratio. Quia nomine caujx im-
portatur diuerfitas fubftantia & dependentia ali* 
cuius ab aliquo. 
Tertia conclufio ad fecundum.Non eft inl'f H do 
Síorumnoftrorum dicere Filium efje pnneipiatum 
a Patre^el Spiritum fanftum a Patre & Filio prin 
cipiatumefje. Ratio eft. Quia hoc nomen~Videtur 
fignifc are aliquid ad fubieffionemyel minoratio" 
nempertinens. 
fíh t Quartá 
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Quarta conclufio a i tfrnam.Per hoc quod Pater 
diciturprincipmm Filij 3 & Pater & Films dicun-
turprmcipium SpiritusJanéfi non denotatur ahquít 
pnontasjfed foltm orivoVnius ab alio, 
C O M M E N T A R I V M . 
NOta in hoc articulo, certum eíTe fecundúm fí-dem, Patrem eíTe nó folum principium rerum omnium ad extra: fie enim vnum principium 
eft Pater & Filius 5c Spiritus fandus/ed ctiam eíTe prin 
cipium ad intrajá quo procedunt alise perfonae. Proba 
tur ex cap.vltimo defummaTr¡nitate<3c fide catholi-
ca in.<) .quod defumprum eft ex Concilio generaliLu-
gdunenli.vbi definitur ^Paler ScFilius funt vnum 
principium Spiritusfan¿li,5c idem in Cócilio Florcnt. 
definitum eft.lté in Concilio Sirnñenfi cano.2 3 .dam-
natur qui dixerit Filium eíTe fine principio, 5c definí-
turrquód Pater eft caputChnftijdeftjprincipium.Ite 
de fide eft Filium 5c Spiritum fandum procederé á Pa 
trc,fed principium eft aliquid á quo aliquid procedit, 
ergo Pater eft principium aliarum perfonarum. Etita 
explícat D.Auguft.lib.d.deTrinit.c. j . i l ludloan. 1. 
In principio erat verbum, id eft, in Patre. Aduerte fe-
cundó raodus ille loquendidefumptus ex Auguft. 
lib.4. deTrinit. c.2 o. feilicet, patrem eííe principium 
totius Deitatis quanuis etiam fueritreceptus ifte mo-
dus loquendi in Concilio V I . Toletano tamen fiin 
rigoreaccipiatur eft improprius 5c falfus.Nam ex illo 
íequeretur,qiiód Deitas eflet genita vel fpiráta, confe-
quenseft haerefisdamnatain Concilio III .Lateran, 
5c habetur in cap.D^mtiamus.extra de fummaTrinit. 
vbi defínitur,quod ElTentia diuina ñeque eft generans 
ñeque genita ñeque procedens.Sequcla probatur. Ná 
íí Pater eft principium Deitatis, ergo vel eft principiü 
Deitatis per generadonemvcl per fpirationem 5c ex 
coníequenti Deitas vel eft genita vel fpirata. Prartcrea. 
Si pater eft principium totius Deitatis fequitur quód 
fit principium omnium perfonarum diuinarum atque 
adeo fui ipfius,quod eft abfurdum di(flu,igitur ille mo-
dusioquendipié debet explican,5c poteft accipi ia 
hoc fenfu, videlicet quód pater eft principium fili) 5c 
Spiritus íandi in quibus eft tota Deitas. Hace explica-
tio eft Magiftri in.i.dift. 29.3 principio. Alius fenfus 
efle poteft videlicet,quód nullaperfona diuina proce-
dit in diuinis cuius pater non fit principium. 
ARguitur contra primam conclufionem.Si pater eft principium filij eoquod producit filium fe-quitur quod vel produciteiuseíTentiam, vel reía 
tionem^íTentiam non producit, quia Diuina eílentia, 
ñeque eft genita nec produda vt diximus.Neq^ etiam 
producit rclationem: quia ad relationem autore Arift. 
y.Phyfic.non eft per fe motus, id eft, relatio non pro-
ducitur nec definit eíle per íe,ergo, ^[Secundó.Relatio 
paternitatis non eft forma a<n:iua,vt diximus fupra, er-
go pater non eft principium produdiuum filij. «[[Ter-
tió. Si pater producit filium, ergo vel producit filium 
iamexiftentemvelnonexiftentem. Primum nequít 
intelligi. Quia id quod iam exiftit, nó eget produdio-
ne.Neque poteft dicifecundum.Quia tune fequeretur 
quod filiuseílet produdus ex non exiftentibus, quae 
erat fententia híeretica Arianorum,ergo. ^ [Quartó. Si 
pater eft principium filij.ergo vel defiuit iam eíTe prin-
cipium eíus:5c hoc efle non poteft, quia in aeternis nc-
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A quk eíTe fuccefsio 5c difitio.Vel femper eft principium 
filij* 5c hoc apparet falfum: quia fequeretur quód pro-
du¿>io filij nunquam eílet com pleta 5< perfefta, quod 
eft falfum,ergo. 
Refpondeturad primum,quód licet concedendum 
fit quód pater per generationemeommunicat filio cf-
fentiam,non tamen debet concedí quod generataut 
producit eílentiam.Nequc debet concedí quód produ 
cit relationem eius,fcilicetfiliatíonem. Sed dicendum 
eft quód producit perfonam filij 5c filium.Et licet filia-
tio fit formaliter filius,tamen quia non fignificatur per 
modum perfon^fubfiftentis,fed per modum perfona-
B lis propríetatisjnon debet concedí quód generetur aut 
producatur,quia hoc eft propriurn perfonae fubfift cu-
tis. Vnde neganda eft hace propofitio fumpta formali-
ter, pater generat filiationem, in fenfu tamen materiali 
fumpta concedenda eft. Et quidem relatio diuina cum 
fitfubiiftens(!n quo difFertárelatione creata)producí 
poteft 5c generari. Notandurn tamen eft, quód hxc 
propofitio, pater producit eílentiam, adeo faifa eft ve 
qui illam admitteret eílet hacreticus.Haec autem pater 
producit filiationem quanuis meo indicio fit faifa, 5c 
fecundum omnium fententiam eft impropria, tamen 
abfqucaliquo errorcpoííet quisaflerere illam eílcvc-
C ram. Itaqj eodem modo debemus loqui de hac propo-
fitione íícut fupra locuti fumus de illa propofitione,pa 
ternitas generat. ^[ Ad fecundum refpondetur, quód 
pater non generat per paternitatem tanquam per prin 
cipium adUuum, fed generat per potcntíam generati-
uam quíe eft ipfa Diuina eílentia cum relatione ad fi-
lium, vt infra quaeft.41 .art.<) Ad tertium refponde-
tur quód pater producit filium, ñeque prius exiftenté, 
ñeque prius non exiftentem, fed exiftentem fimul cü 
ipfaproduétíone. Etquiaproduflio eft acterna filius 
ctiam eft aeternus,5cnunquamfuítnon exiftens. Et 
p ideo pater non producit filium ex non exiftentibus 
vt dicebat Arius. Praeterea etiam, non producit illum 
ex non exiftentibus: quia non producit ex nihilo, 
íedexfuafubftantia. ^[Adquartumrefpondetur, q> 
generatiofilij nunquam definit ficut necincepit neqj 
definct eíle.Ncque ex hoc fequitur illam efle imperfe-
¿lamrquoniamnonidcirco non definit quia non eft 
confummata 5cpetfe£Va ómnibus modis,fed potius 
propter maximam cius perfedioncm, quia eft tota 
fimul aeterna 5c inuariabilis. 
Circafolutionem ad primum 5c fecundam conclu-
ííonem vide D.Tho.opufc. 1. contra errores Gra?coru 
E cap.2.vbi affertteftimonía do£torum Grafcorum qui 
docentjPatrem eíle caufam filij 5c Spiritus ían£li. Prae-
ter illos autores vide D.Ioan.Damafc. lib. 1 .c. 8.5c 1 o. 
5c Grcgor.Nazian.lib.3. fuá? TheologiíE ftatim á prin 
cipio. Rationes autem Latinorumdodorum qui lie-
ga nt patrem eíle caufam filij adducit ibi D . Tho . earúi 
potifsima iníínuaturhícad primum. Sed notandum 
eft ,quódf iquando apud autoresLatinos reperimus 
aíTertum quód pater fit caufa ad intra,vt habetur in D . 
Auguft.lib.7. deTrinit.c. 1.5c lib.8 3. qua;ft ionum. q. 
15. vbi dicit quód pater eft caufa fapientiíefuíe. E t D . 
Hieron.ad Ephef. 3 .verfansillud.Ex quo omnis pater-
nitas 5cc. dicit, quód pater fui origaf eft, fuaeque cauía 
fubftantiae,in his,inquam,locis 5c alijs fimilibus Sanfti 
non dicunt quód pater fit caufa filij aut Spiritus fanfti 
d q uód eft caufa fuarum perfeftionum eíTcntialíum, 
vnde 
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vndeaccípiuntcaüfamnonin propria cius acceptío- A 
nc. Quoniam fi ita acciperetur, falfo diccrent ifti San-
¿iiiquód paterfitcaufa fapientiacfu». Accipiunt er-
go caufam in amplifsima quadam acceptione,vtideni 
íit quod ratio. Inquofenru dicebamus fupra, quod 
vnaperfedHo diuinaefl:ratio alterius.v.g.immutabi-
litasin Deo eíi ratio aeternitatis. At DiuusThomas 
in prdcfentinonloquitur decaufa in hac acceptione, 
fed fecundum acceptionem ftridlam. Ifta explicado 
eft Caietani. Sed quantum ego conieétor faníli Pa-
ires citad non accipiunt caufam etiam in hac acceptio-
ne : quoniam etiam in ifta acceptione non poteft pro-
prié dic i ,quód pater fitcaufajid-eft, ratio fuiipfius, g 
&fu2efubftantÍ2e quanuis inter ipfasperfe^iones di-
uinasvnaperfeftiopofsitdici ratio alterius. Sanfti er-
go ifti poífunt explican negatiué. Itaque pater dici-
turorigofui & caufa fuá? fubftantiaí exeo quod non 
eft ab alio, & ex eo quod non habet aliquam caufam 
fui ñeque originem. ^[Notandum eft praeterea, quod 
Ariftot. $. Metaphy. ftatim á principio aperté diftin-
guit principiumácaufa tanquam magis communi á 
minus communi. Quo circa cum in.4.iMetaph.tex.3. 
(ad quem locum alludit D . Tho . in primo arguméto) 
dicit Ariftot.quod ens&vnum conuertuntur,ficut 
principium & caufa: fortafs^loquitur Ariftot. ex íen- C 
tentia illorum autorum Graecorum qui opinabantur, 
caufam conuerti cum principio,^ non loquebatur ex 
propria fententia. Ve l poteft dici quod exemplorum 
non requiritur veritas. 
Circa eandem folutionem dubium eft, Vtrüm ficut 
conceditur a D.Hilar.libro.4.deTrinitate á principio, 
patrcm efle autoremfilij:itapofsit concedí filium efle 
autorem Spiritus fandli. Adhoc D.Thom.in.i.diftin. 
a p.quaeft. i .artic. i . quem fequitur Caietanus híc,exi-
ftimat quod autor addit fupra rationem principij hoc 
quod eft non eíle ab alio. E x quo colligit, filium non 
efleautorem Spiritus fan£ti:quia filiuseft aballo fci- D 
licet á patre.Cseterum alij granes autores filium appel-
lantautorem Spiritus íanfti, 8c ratio eorum eft oppo-
íitarationi D . T h o . Quoniam pater meus proprié di-
citurmeusautor,etiam fi habuerit §fleab alio:ergo 
autor non addit fupra rationem principij hoc quod 
eft non efle ab alio. Pnetcrea D.Hilar. lib.2. de Trinit. 
dicit, quod á patre & filio autoribus confitendus eft 
Spiritus fan£lus. Certé ifta fententia videtur vcrofimi-
lior.Etquidem cum D.Tho.infummanihil de hacrc 
dixeri^nihil mirum fi ab eius fententia difcedamus fe-
cuti D.Hilarium vbi fupra. 
Circa folutionem ad fecundum notádum eft ,quód E 
íiadremipfamattendamus ficut conceditur,patrem 
efle principium filij, ita debet concedí quod filius eft 
principiatum á patre,quoniam nequit intelligi princi-
pium fine principiato. At quoniam principiatum vi-
detur denotare quandamfubiefltionem & minoratio-
nemrefpeftuprincipijjdcircoD.Thom.fequutusgra 
uifsimos autores Latinos non vult admittere filium ef-
fe principiatum: ficut Magifterin i . diftin£V.2 9. con-
cedit filium efle ex principio, negat tamen inde fe-
qui, quod filius habeat principium. Quia habere(in-
quit)principium videtur denotare quod aliquo modo 
inceperit. Et tamen fecundumrem negarinon poteft 
quod filius habeat pdncipiun^nam eflct negare illum 
habcre patrem. 
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^Vtrumhoc nomei^Paterjfit no-
men proprié diuina perfon^. 
D S E C V N D V M fie proceditur. Infra.q.40 
Videtur,quc)d hoc nomen,pater,non fit ar- s-cor'& 
proprié nomen diuinse perfonse. Hoc J'^^31"* 
enim nomen, pater, fignificat relationé. ¿I3 .art.t'i 
Perfonaautem eft fubllantia indiuidua. q.t.y. 
Non ergo hoc nomen,pater,eft proprié nomen figni-
ficatiuum perfonae. 
^ 2 Praeterea. Generanscommunius eftquámpa 
ter. Nam omnis pater eft generans, fed non é conuer-
fo.Sed nomen communius magis proprié dicitur in di 
uinis,vtdi£lum eft.Ergo magis proprium nomen eft q.» 3'ar'h. 
perfonae diuinae generans & genito^quam pater. 
^[ 3 Praeterea. Nihilquod fecundum metaphora 
dicitur,poteft efle nomen proprium alicuius. Sed ver-
bummetaphoricé apud nos dicitur genitum vel pro-
les.Et per confequens ilie cuius eft verbum, metaphori 
ce dicitur pater. Non ergo principium verbi in diuinis 
poteft proprié dici pater. 
^[ 4 Praeterea. Omne quod dicitur in diuinis, per 
prius dicitur de Deo quám de creaturis, fed generado 
per prius videtur dici de creaturis quám de Deo. V e -
riorenimibi videtur efle generatio vbi aliquid proce-
dit ab alio diftin(ftum,non fecundum relationem tan-
tum,ícd etiam íecundúm eflentiam. Ergo nomen pa-
tris quod á generatione fumitur, non videtur efle pro-
prium alicuius diuinae perfoníe. 
S E D contra eft quod dicitur inPfal. Ipfeinuoca-
bit me,Pater meus es tu. 
R E S P O N D E D dicen dum, quod nomen pro-
prium cuiuflibet perfons fignificat id per quod illa 
perfona diftinguitur ab ómnibus alijs. Sicut enim de 
ratione hominis eft anima 6c corpus, ita de intelleftu 
huiushominis eft haec anima & hoc eorpus: vt dicitur 
in^y.Metaph.His autem hic homo ab ómnibus alijs U.y.mct; 
diftinguitur .Id autem per quod diftinguitur perfona text. J4.& 
patris ab ómnibus alijs,eft paternitas. Vnde proprium 3 5 •t0,n' J4 
nomen perfonae patris eft hoc nomé pater, quod figni 
ficat pater nitatem. 
A D primum ergo dicendum,quód apud nos rela-
tio non eft fubfiftens perfona. Et ideo hoc nomen, pa-
ter,apud nos non fignificat perfonam ,fed relationem 
perfoníe,non autem eft ita in diuinis, vt quídam falíb 
opinati funt.Nam relatio quam fignificat hoc nomen, 
pater,eft fubfiftens perfona. Vnde fupra di¿lum eft, q.19.ar.4« 
quod hoc nomen,perfona,in diuinis fignificat relatio-
nem vt fubfiftentem in diuina natura. 
A D fecundum dicendum, q? fecundum Philof. in 
^ 2 . de anima, denominado rei máxime debet fieriá Lib. i . tex . 
perfeftione Scfine. Generatio autem fignificat vtin w-tom.x* 
fieri.Sed paternitas fignificat complementura genera-
tionis:5í ideo potius eft nomen diuina: perfonae pater 
quám generans vel genitor. 
A D tertium dicendum , quod verbum non eft 
quid fubfiftens in natura humana. Vnde non pro-
prié poteft dici genitum vel filius. Sed verbum diui-
num eft aliquid fubfiftens in natura diuina. Vnde 
proprié & non metaphoricé dicitui filius,6c eius prin-
cipium pater. 
A D 
^ 8 3 F« D. Bañes inD.Tho. 
A D quartum dicendum, quód nomen generatio-
nis ¿cpaternitatis^cut & alia nomina quae propric di-
cuntur in diuinis, per priüs dicuntur de Deo, quám de 
creaturis quantum adrem fignificatam,licet non quá-
tum ad modum fignificandLVnde & Apofto.dicit ad 
Ephef.3 .Fleélo genua mea ad patrem domini mcilcfu 
Chrii1i,ex quo omnis paternitas in coelo & in térra no 
minatur.Quod fie apparet. Manifeftüeft enim quód 
generado accipit fpeciem á termino qui efi: forma ge-
nerad. Et quantó hic fuerit propin quior formx genc-
rantis,tantó verior & perfeéüor eft generado. Sicut ge 
ncratiovniuocaeftperfediorquám non vniuoca. N á 
de ratione generantis eft quód gencret fibiíimile fc-
cüdüm forma. Vnde hoc ipfum quod in generatione 
diuina eft eadem numero forma gencrantis & geniti, 
ínrebus autem creatis non eft eadem numero, fed fpe-
cie tantum:oftendit quód generatio 6c per confeques 
paternitas per prius fit in Deo quám in creaturis. V n -
de hoc ipfo quód in diuinis eft diftinftio genid á gene 
rante fecundum relationem tantum, ad veritatern diui 
naegeneratíonis &paternitads pertinet. 
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COnclufio eft affrmatiua, VideCaietanum.Et nota quód hoc nomen pater ctiamvt tantum dicitur de patre diuino 
ex modo fuae fígnificationis commune eft,qüia quan-
tum eft ex ipfa fignificationc poílet fupponere pro 
pluribus patribus diuinis fi eflent: at ex parte reí fígni-
ncatz eft nomen fingulare ficut Petrus. 
m 
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trümhoc nomen, Pater, dica-
tur in diuinis per prius fecúdüm 
, 87 quod perfonaliter fumitur'. 
i.diftin.s. v - ^ 1 D T E R T I V M fíeproceditur. V í -
detur quód hoc nomen,Patcr, non dica 
tur i n diuinis per prius, fecundum quod 
perfonaliter fumitur. Commune enim 
fecüdumintelleftum eft prius proprioj 
fed hoc nomen,pater,fecundúm quod perfonaliter fu-
mitur, eft proprium períonae patris: fecundum vero 
quod fumitur eílentialiter,eft commune toti Trinitatl. 
Na toti Trinitati dicimus, Pater nofter. Ergo per prius 
dicitur pater eflentialiter fumptum, qua perfonaliter. 
^[ 2 PraetercaJu his quae funt ciufdem rationis, no 
eft predicado per prius óc pofterius. Sed paternitas & 
filiatio íecundúm vnara rationem videntur dici fecun-
dum quod perfona diuina eft pater fílij, & fecundum 
quod tota Trinitas eft pater nofter vel crcaturac, cura 
Tom. 1. ín fecundum ^ Bafíliura accipere fit commune creatune, 
homil. de & filio. Ergo non per prius dicitur pater in diuinis fe-
c ' cundúmquodfumitureííentialitcr, quám fecundum 
camediü. quod íumiturperlonaliter. 
^[ 3 Praeterea.Interea quae non dicuntur fecundu 
rationem vnara,non poteft eíle comparado. Sed filius 
comparatur creaturae in rationefiliationis, vel genera-
tionis,fecundúm illud ColoíT 1. Qui eft imago Dei in-
uifibiiis primogenitus omnis creaturae. Ergo non per 
prius dicitur in diuinis paternitas perfonaliter furapta, 
quám eílentialiter,ícdiecundum rationem eandem. 
Primam Partem. ^84 
\ S E D contra eft,quód xtcrnwm prius eft tempora-
li. A b acterno autem Deus eft pater filij,ex tempore au 
tera pater eft creaturae. Ergo per prius dicitur paterni-
tas in Deo refpeftu filijjquára refpeftu creaturae. 
R E S P O N D E D dicendum, q> per prius dicitur 
nomen de illo in quo faluatur tota ratio nominis perfe 
¿le,quám de illo in quo faluatur fecundum aliquid.De 
hoc enim dicitur quafi per íimilitudinem ad id in quo 
perfeftéfaluatur:quiaomnia imperfeta fumunturá 
perfeílis. Et inde eft quód hoc nomen,leo,per prius di 
citur de animali in quo tota ratio leonis faluatur, quod 
proprié dicitur leo,quára de aliquo homine in quo in-
B uenitur aliquid de ratione leonis, vt puta audacia, vel 
fort¡tudo,vel aliquid huiufmodi.Dehoc enira per fimi 
litudinem dicitur. Manifeftum eft antera ex praraif. 
fis j*,quód perfe^a ratio paternitatis 5c filiationis inuc qi 17.w., • 
niturin Deo patre & Deo fi lio, quia patris & fili) eft ft.^iS.» 
natura 8c gloria. Sed in creatura filiatio inuenitur refpc tíc,4» 
étuDei ,non fecundum perfeílam rationem,cura non 
fít vna natura crcatoris& creaturae, fed fecundum ali-
qualem íimilitudinem. Quae quantó pcrfe¿lior fuerit, 
tantó propinquiüs acceditur ad veram filiationis ra-
tione. Dicitur enim Deus alicuius creaturae pater pro-
pter íimilitudinem veftigij tantum; vt pote irrationa-
C liumcreaturarum-.fecundjum illud lob. 3 8. Quis eft 
pluuiae pater?aut quis genüit ftillas roris? Alicuius vero 
creatura?, feilicet rationalis fecundum fímilitudinéima 
ginis:fecundúmilludDeuter.3 2.Nonneeft ipfcpatcr 
tuus qui poíTedit &fecit & creauit te? Aliquorum vero 
eft pater fecundum íimilitudinem gratiae. Qui etiam 
dicuntur filij adoptiuijíecundúm quod ordinantur ad 
haereditatera aetemae glorias per munus gratiae acce-
ptum:fecundiirailludKora.8.Ipfefpiritusreddittefti-
raoniumfpirituinoftro quód fu mus filij Dei. Siautc 
íilijjiSc hacredes. Aliquorum veró fecundum fimilitudi-
D nem gioriae, prout iam gloriae haereditatera pofsidcnt, 
fecundum iiludRom.y.Gloriaraurinfpcgloriacfilio-
rum Deí-Sic igitur patet,quód per prius paternitas dici 
tur in diuinis íecüdüm quodimportaturrefpeíhísper-
fonae ad perfonam, quám fecundum quod importatur 
refpeftus Dei ad creaturam. 
A D primum ergo dicendum , quód communia 
abfolute diíla fecüdurn ordinc intellcílus noftri, funfi 
priora quám propria,quia includunturin intelleftu 
propriorü,fed non cconuerfo. Inintelle£lu enim perfo 
nz patris intelligitur Deus jfed non conuertitur. Sed 
communia qua: iraportant refpeétum ad creatura per 
E pofterius dicuntur, quám propria quae iraportant re-
fpeftus perfonales: quia perfona procedens in diuinis, 
procedit vt principium produftionis creaturarum. Si-
cut enim verbü conceptum in mente artifiéis per prius 
intelligitur procederé ab artífice,quám artificiatum 
quod producitur ad íimilitudinem verbi concepti in 
raenterita per prius procedit filius á patre,quám creatu 
ra,de qua nomen filiationis dicitur fecundum quod ali 
quid pardeipat de firailitudine filij vel patris: vt patct 
per illud quod dicitur Rom. 8. Quos prxfciuit & prac-
deftinauit fíen* conformes imaginis Filij fui. 
A D fecundum dicendum, quód accipere dicitur 
eíle commune creaturae & filio, non fecundum vni-
uocationem, fed íecundúm íimilitudinem quandam 
remotam: ratione cuius dicitur primogenitus creatu-
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primogcnitus in multis fratribus: poftquam di^erat A 
conformes neri aliquos imaginis filijDei. Sed filius 
Dci naturalitcr habct quoddam íingularc prae alijs, fci 
licct habeire per naturam id quod accipit:vt idem Bafi-
toco cita- lius*didt.Etfecundanihocdidturvnigenitus:vtpa-
to ía ^ S"' tct loan, i,Vnigenitus qui efl: in íinu patris, ipfe nobis 
enarrauit.Et per hoc patet folutio ad tertium. 
S V M M A A R T I C V L L 
)RÍma condufo efl affirmatiud. Ratio efl, quia 
perfeóta ratio patermtatis &jilíationisreperi~ 
tur in diutnis. 
Secunda conclujio.Deus diciturpater ejjentialt* g 
ter per reffie&um ad creaturas quatuor modis, 
C O M M E N T A R I V M . 
" Otandum efl: in hoc articulo, quód iftud no-
mcn,Pater, gemino conceptu dicitur de Deo 
perfonaliter 6c eíícntialitcr. Itaque acquiuocé 
iftud nomen pater accipitur fecandum quod dicitur 
de Deo perfonalker & eííentialiter. Pater fecundúm 
quod dicitur de Deo perfonaliter, dicitur propric 5 fe-
cüdúm vero quód dicitur eííentialiter, dicitur de Deo 
per tropum & metaphoram, ergo dicitur de Deo du-
plici conceptu.Sicuthxc vox homo quatcnus dicitur 
d e h o m i n e v i u o & d e h o m i n e p i í l o aequiuocc dicitur Q 
6c habet geminum conceptum propter candé ratione. 
Circafblutionemadprimum notandumefl: e x D . 
Tho.in.i.difl-.2p.q.i.art.2.circafínem,quód nomina 
cííentialia quac dicunturdeDeo per habitudinem ad 
creaturas,vt v. g.principium,pater,crcator ¿ccpoíTunt 
dupliciterconfiderari. Altero modo fecundúm illum 
refpeftum rationis quem formaliter important.Et hoc 
modo per pofterius dicunturde D e o q u á m nomina 
perfonalia. Altero modo confiderari poíTunt ratione 
fundamenti in quofundatur ille refpedusjquae efl: vir-
tus & potcntia diuina,i5c fecundúm hanc confideratio-
nem nomina eíTentialia priús dicuntur de Deo, quám D 
nomina perfonalia.Et quidcm hace nomina ideirco di-
cuntur eílentialia quatenus de materiali important 
iftud fundamentum,quod efl eílentialeipfi Deo. N á 
fiformaliter confiderentur haec nominacum impor-
tentrefpeílumquendam rationis omnino extrinfecü 
ipíi Deo, ñeque poíí unt ñeque debent appellari nomi 
na eíTentialia.Diuus autem Thomas loquitur in hac fo 
lutionc ad primum de iftis nominibus vt important 
iftosrcfpeílus. ^[Secundó notandum efl: cum Caieta* 
no,qu6d nomina cjuas important refpeftum ad creatu 
ras,quirefpedusnonfundatur in aliqua aflione Dei 
ad extra, v.g.in creatione, gubernatione &c. fed in £ 
a£t¡one puré imraanente & seterna. v. g. in intelledio-
nccreaturarum }priús dicuntur de Deo,quamperfo-
nalia. Itaquehoc complexum,intelligens creaturas, 
prius dicitur de Deo}quám hoc nomen perfonale ver-
bum. Quoniam vt qus í l i one fequenti art. i . ad tertiü 
docct D.Tho.Deus producit verbum ex noticia fui Sí 
crcaturarura.Et ita noftro modo intelligendi prius có-
ucnit Deo intelligere creaturas,quám elle ver bum.Ifta 
doftrinaCaietani efl: verifsima fípríecife intelligatur 
de illis nominibus quíEimportantrefpeílum ad crca-
turasfundatuminintelleftione,qu3epertinctadfcien-
tiam fimplicis intelligetiar: fecus autem efl fi fermo fíat 
de nominibus qu:c important refpe¿lurafundatumin 
alione voluntatis qurc efl amor creaturarum, vcl etiá 
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inintellcftione quaeípcflat adfeientiam vifíonis. R a -
tio huius diflferentiac efl: talis.Quoniam intelle¿>io crea 
turarum pertinensad feientiam íimplicisintelligcntiac 
efl: eíTentialis Deo & naturalis. Non enim Deus poteft 
carere cognitione hac creaturarum. Caterum amor 
creaturarü in Deo efl: omnino liber.Potuit enim Deus 
nuilam vnquam creaturam diligere. Et fimiliter cogni 
do feientize viííonis cum praefupponat arnorcm creatu 
rarum efl: etiam libera aftio in Deo.Ex hoc ergo colli-
gitur, quód illa nomina quae important rcfpeélum in 
aííiione libera Deifundatum,n5 poíTunt dici per prius 
de Deo quam nomina perfonalia quae importát refpe-
¿lum realem, qui reperitur in i pío Deo neceíTarió. 
A R T I C V L V S I I I I . 
^Vtríim eíTe ingenitum íit Patri 
propriuiib. 
i 8 g 
D Q V A R T V M f i c p r o c e d i t u r . V i - í & t \ * u 
deturquod eífe ingenitum non íit patri 
proprium. Oranis enim proprietas ponit q*1'"-1-* 
aliquidin eo cuius efl proprietas.Sed inge 0PUÍ•1•C•^ 4 
nitus nihil ponit in patre,íed remouet tantü. Ergo non 
íígnifícat proprietatem patris. 
^ 2 Prasterea.Ingenitumaut diciturprmatiué,aufe 
negatiué. Sí negatiuéjtunc quicquid non efl: genitum, 
poteft dici ingenitum.Sed Spiritus fandlus non efl ge-
nitüs,ñeque etiam Eílentia diuina. Ergo ingenitum 
etiam cis conuenit.Etíic non eft proprium patri. Siau 
tempriuatiuc fumatur, cúm omnis priuatiofígnificeC 
imperfeétíonem in priuato,fequitur quód perfona pa^ 
tris íitimperfefta.Quod efl: impoftibile. 
^[ 3 Pra;terea. Ingenitusin diuinisnon fignificat 
<relationem, quia non dicitur relatiué: fígnificat ergo 
fubftantiam. Ingenitus igitur 6c genitus íecundü fu b-
ftantiamdiíferunt. Filius autem qui efl: genitus, non 
differt á patre fecundúm fubftantiam. Pater ergo non 
debet dici ingenitus. 
íj[ 4 Prseterea. Proprium eft quod vni foli conue-
nit. Sedcúmfintpliires abalio procedentes in diui-
nis,nihilvideturprohibere quin etiamfintplures ab 
alio nonexiftentes. Non igitur eft proprium patri ef-
fe ingenitum. 
[^ $ Praetcrea.Sicut pater eft principiumperfonaí 
genita^jita 6c perfonee procedcntis.Si ergo propter op-
pofitionem quam habetadperfonam genitam,pro-
prium patris ponitur eífe quód fit ingenitus: etiá pro-
prium eius debet poni quód íit improcefsibilis. 
S E D contra eft quod dicit Hiiar.^de Trinit,^ Eft ttftf • 4. de 
vnusab vno,fcilicetabingénito genitus:proprietaté ^ j " ^ " " 
videlicetin vnoquoque6cinnafcibi}itatis6coriginis. mot /á f i re 
R E S P O N D E D dicenduni,quódíicutinciea-. nb. 
turis inuenitur principium primum, 6c principium fe-
cundum:itain perfonis diuinis,in quibus non eft prius 
6cpofterius,inuenitur principium non de principio, 
quod efl pater, 6c principiü á principio quod eft filius. 
In rebus autem creatis aliquod principium primum 
innotefcitdupliciter. V n o quidemmodo inquantum 
eft principium primum,per hoc quód habet relacione 
ad ea quae ab ipfo funt. Alio modo inquantum eft pri-
mum principium,per hoc quód non eft ab alio.Sic igi 
tur 6c pater innotefeit quidem paternitate 6: cómuni 
fpiratione 
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fpirationc per rcfpeftum ad perfonas ab eo proceden-
tes. Inquantumautemeítprincipium non deprinci-
p¡o,ínnotefcit per hoc quód no cft ab alio. Quod per-
tinet ad proprictatem innaícibilitatis, quam íignincat 
hoc nomen,¡ngenitus. 
A D primum ergo dicendum, quod quidá dicunt, 
quod innafcibilitas quam liignificat hoc nomen, inge-
nitus, íceundúm quod cft proprietas patris, non dici-
tur tantum negaduéjfcd importat vel vtrunque fimul, 
feilicet quod pater á nullo e í l , & quod eft principium 
aliorum:vel importat vniuerfalem autontatem,veletiá 
fontalem plenitudinem. Sed hoc non videtur verum: 
quia fie innafcibilitas non cííet alia proprietas á pater-
nitate <Sc fpirationc, fed in clu deret cas, ficut includitur 
proprium in communi.Namfontalitas & autoritas ni-
hilaliudílgnificantin diuinis,quám principiumorigi-
nis. Etideo dicendum eft fccundumAuguft.in. 5. de 
Líbr. 5. de Trinit. * quod ingcnitus negationem generationis 
Trin.ca. 7. pafsiu^ importat.Dicit cnim quod tantum valet quod 
inprín.to- dicitüringenitus,qUcintum valetquoddicitur nonfi-
mo'i ' lius,nec propter hoc fequitur quod ingcnitus non de-
beatponiproprianotiopatris:quiaprima8c fimplicia 
pernegationesnotificantur. Sicutdiciiiius punctum 
eííe cuius pars non eft. 
A D fecuadum dicendum, quod ingenitum quan-
doquefumiturnegatiue tantum.Etfecúdum hoc Hic-
Clcatur in rony.^dicit Spirkumfanctum eííe ingenitum, id cft, 
Magift.fca nongenitum. Alio modo poteftdiciingenitú aliquo 
ten. .1. modopriuatiué.Nontamen aliquamimperfeítionem 
i j.Pa jmporta(:j\14lj}tipiiCjterenim diciturpriuatio.Vno mo 
* do,quandoalicjüidnonhabctquodnatum eft haberi 
abalio,eíiamfiipfum non íitnatum habereillud ificut 
íi bpis dicütur res mortuarquia caret vita quam qua?dá 
res natse fimt habere. Alio modo dititur priuatio^uan 
doaliquidno habet quod natum eft haberi ab aliquo 
fuigenens,ficuiíi lalpa dicatur csca. Tertió modo, 
quandoipfum nonhabet quod natumeft haberc. Et 
hoc modo priaatio irnperfeelionem importat. Sic au-
temingenitum non dicitur priuatiuede patre,fcdíc-
cundo modo, prout feilicet, aliquodfuppoíitumdíui-
nx natura? non eíl genitum, cuius tamen natura: ali-
quod fuppoíitum eft genitum.Sed fecundum hanc ra-
tionemetiamde Spiritufandopotcftdici ingenitujn. 
Vnde ad hoc quod íit proprium foli patri,oportet vite 
rius in nomineixigenitiintclligere quodconueniat ali-
cui perfonie diuiriíe,quíe fit principium alterius perfo-
n5e,vt fie intelligatur importare negationem in genere 
principij perfonaliter diéliindiuinis. Velvtintelliga-
tur in nomine ingeniti, quod omnino non fit ab alio: 
¿knonfolum quod non fit ab alio per generationem. 
SicenimnecSpirituifanctoconucnit efte ingenitum: 
qui eft ab alio per proceísionem,vtperfonafubfiftens: 
necctiam diulníeeííentiíe,de qua poteft dici quod eft: 
in fiiio vel in Spiritu fancto ab alio,fcilicet á patre. 
L i . i . d e f i - A D tert iumdicendum,quodíecundümDamaf^ 
deorthod. ingenitum vnomodofignií icat ídem quod increntü, 
& fie fecundum íubftátiam dicitur. Per hocenim dif-
fertfiibftantiacreataabincreata.Alio rnodofignificat 
id quod non eft genitum. Et lie relatiué dicitur eo mo-
do quo negatio reducitur ad genus affírmationis.-ficut 
non homoad genus fubftantia;, 8c non álbum ad ge-
nus qualitatis. Vnde, cümgenitum in diuinisrelatio-
nemimportet, ingenitum etiam ad relationem perti-
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A net. Et fie non fequitur quod pater ingcnitus diftin-
guatur á filio genitofecundumfubftantiam,íedfolutn 
fecundum relationem jinquantum feilicet relatio íilij 
negatur de patre. 
A D quartum dicendum,quod fícut in quolibct 
genere oportet poneré vnum primum, ita in diuina na 
tura oportetponeré vnum principium quod nón fit 
ab alio, quod ingenitum dicinsus. Poneré igitur dúos 
iímafcibileseftponereduos Déos 8c duasnaturas diui 
nas.VndeHilar.dicitin lib.de Synodisf. Cúm vnus Lib.deSy, 
Deas fic,duoinnafcibileseíIe non poíTunt.Ét hoc pre- nod,s poft 
cipué, quia fi eílent dúo innafcibiles, vnus coi um non ^lutn ^' 
B eílet aballo. Et fie non diftingucrentur oppofitionc paoin" 
relatiua. Oporteret igitur quod diftingucrentur diuer eít'diffi'nk 
fitate naturae. tlo.zá. 
A D quintum dicendum,q> proprictaspatris prout 
non eft ab alio,potius fignificatur per remotionem na 
tiuitatisfilij,quámper remotionem procefsionisSpiri-
tus fandi. T u m quia procefsio Spiritus fandti non ha-
betnomenfpcciale,vt fupra di«rtum eft^jtum quia ^ ^ « M r 
ctiamordinenaturarpracfupponit generationemnlij. 
Vnde remoto á patre quod non fit genitus, cúm ta-
men fit principium generationis: fequitur confequen-
ter quod non fit procedes procefsione Spiritus fanfti: 
C quia Spiritus fandus non eft generationis principium, 
fed á genito procedens. 
S V M M A A R T I C V L L 
COncluJinprima eft affirmatiua. Secunda conclufio ad fecundum. ^íd hoc 
quod ejje tngenttum fttpropriumpatrioportet in no 
mine ingeniti tntelligere quandampriuattonem ali-
emus quodpotefl muemrt in perfona quxfnprinci' 
pium alterius* 
Tertia conclufio ihidem. ^éliterpotefl ejje pro~ 
p prium patri ejje ingenitum 3f :ilicet ,"Ví hoc nomine 
intelhgatur negatioprocefíionis ab alio. 
C O M M E N T A R I V M . 
DE materiahuiusarticulidifteritMagiOer5cdo citoresin. i .diftin.2 S-Notandum eft i^uódtan'. quam fideidogma habedum eft, quod eíTe in-
genitum eft adeo proprium patri, vt alij per fomc diui-
IIÍC non conueniat. Itaque folus pater eft ingcnitus. Et 
quidem quod pater fit ingcnitus, docent communitec 
omncsSan^iDAuguft. l ib.Y.deTrini.cap.ó.fSf^.Ité 
probatur ex concilio X I . Toletano vbi ftatim a prin-
cipio,dicitur Patrcm quidem non genitum, non crea-
E tum,fedingcnitum profítemur. Prícterea probatur 
ex illo quod canitEcdcfia. TeDeum patrem ingeni-
tum. Quod vero alia perfona diuina non dicatur ingé-
nita probatur.Et primó de Filio eft res certa, quoniam 
eft genitus á Patre. Probatur de Spiritu fan¿lo, de quo 
cft difficultas: primó ex illo Concilio Toletano, cuius 
verba fimt hafc.Hic Spiritusfanéhis ñeque genitus ñe-
que ingcnitus creditur. Hoc ipfum exprefsé defínit 
DamaíüsPapa in fuo fymbolo fidei,quod habetur Ín-
ter opera D.Hicronymi, tomo.4.(Sc-D.Athanafius in 
Epift.adSerapionemdicit,quód Spiritus fanílus non 
eft ingcnitus. Quia imprincipiatum eíTe de ingenitum 
foliDeoPatricatholicaEcclefiacon«esataanud N i -
cenamredc&íidelitcrattribuitj&dtí folo Patre hoc 
cíle credendum 6c praídicandum toti mundo fub ana-
thcmatd 
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thcmate mandatur. Ecce vbi D . Athanafíus hanc veri-
tatetn docet ex Niceno Concilio ortum habuiíle. 
Arguitur tamen contra iftam veritatem. Et proba-
tur quód Pater diuinus non proprié dicatur ingénitas. 
NamD. Ambroííus.lib.deDominicíE incarnationis 
Sacramentos. 8-¿cp-non vult concederé,^ Pater dica 
tur ingénitas, Vide fententiam eius apud Magift.in. i í 
dift.2 8.^["Praetereaarguitur.Sieííeingcnitum feuin-
narcibilem(quod cft idem) eftadeó proprium Patri vt 
illi duntaxat conueniat ,fequitur cpfit proprietas con-
ftitutiuaipíiusPatris:conrequenseftfairain,ergo. 
A d primum refpondetur, quód D-AmbroC ibire-
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vel in fuo princípiOjita vt idem fít ingenítum,atqj non 
genitum,necprocedenságenito:&ficfoli Patri con-
uenit. Quartó modo potell accipi non concernendo 
iftud vel illud fuppofitum/cd abfoluté, ita quod inge-
nitumnihilaliuddefignetquám nonhabens eíTe per 
gcnerationem. Et in hac acceptione fecundúm fidcra 
debetSpiritusfanílus dici ingenitus,id eft,non habés 
eirepergenerationem.Etinhocfenruexplicandi funt 
D-Hieron.in regulisdefinitionum contra hícreticos, 
qui efl: locus citatusá D.Tho. hic ad fecundum. &' D . 
Gregor.Naztan.infcrmone EpiphaniaejquifandiPa-
tres Spiritum fanélum vocantingenitum. Itaillos cx-
fpondebat cuidam argumento Arianorum qui con- g plicatD.Tho.inhacfolutione,&inopufculo. i.cotra 
tendebantprobarejEiÜum non eíTeeiufdem fubftan-
tie cumPatre,hoc argumento.Genitum & ingenitum 
non funt eiufdemfubftantise j fcd Pater eft ingenitus, 
Filius vero non eft ingenitus,ergo.Rerpondet D, A m -
brofius,negandoPatrem eíTe ingenitum: 5c afsignatra 
tionem: quia (inquit) non reperiturexprefsé in íacra 
Scriptura aííertum, quod Pater fit ingenitus. Hanc ra-
tionem non afsignauit D . Ambroííus ex propriafen-
tentia,íedadhominem oftendebat argumentü Aria-
norum nullius eíle valoris iuxta eorum fententiam. 
NamdocebatArius, quód id quod in Scriptura nort 
reperiretur exprefsé, non erat ad mittendum, cum de G 
Deo fiebat fermo. Ex quo D . Ambrof. colligit, quód 
iuxta eorum fententiam non debebat admitti,quód 
Pater fit ingenitus:atque adeó fumebant Ariani ante* 
cedens falfum iuxta eorum fententiam. Refpondetur 
fecundó, quód Ariani pro eodem reputabant ingeni-
tum <5c increatum: &fimilitergenitum & creatum: & 
& i n hocfenfunegauitD. Ambrof quód folus Pater 
fit ingenitus,ideft,increatus. ^[Ad fecundum refpon-
cletur,quód aliquiTheologijquosrefertDurandus & 
confutatin.i.dift. zS.q. z.concedebantfequelam & 
confequens,videlicet,quód eíTe ingenitum fit proprié 
tasconftitutiuaPatris.Sedhaec fentetia faifa eft,quod D 
probatur .Proprietas conftitutiua alicuius perfome di-
uin2E debet importare aliquid poíitiuum,cúm perfona 
diuina fit quid pofitiuum, fed eíTe ingenit um, vt docet 
D.Thomas infolutionead primum,formaliter nihfl 
importatpofitiuum,ergo.Negatur ergofequelaargu-
menti propter iftam rationem. 
Circa folutionem ad fecundü & conclufiones quas 
ibi notauimus,notandum eft,quód ingenitum triplici 
ter accipi poteft. Pr imó, vt idem fit quod non ab alio 
principio, fiue per gcnerationem fiue per quamcunq; 
aliam procefsionem.Et in hoc fenfu ves apertifsima eft, 
quód foliPatri competit eíTe ingenitum. Etenim folus E 
Pater in diuinis non eft ab alio principio.Rationem au 
tem propter quam hoc quod eft non eíle ab alio,expli 
cetur per negationem generationis pafsiuac, reddit D . 
Tho.in folutione ad quintum. Secundó modo accipi-
tur vt defígnat negationem pafsiuae generationis non 
abfoluté fed in tali fuppofíto ,fcilicetin primo princi-
pio.Itaq; de formali importat negationem folam gene 
rationis,vtdicitD.Tho.ad primum.De materialitamé 
connotatíüppofítum diuinum, quod eftprimüprinci 
pium.Et in hoc fenfu etiam eft res cóftantifsima, quód 
Spiritus fanéhis non eft ingenitus,fed folus Pater eft 
ingenitus.Quoniam foli Patri competit negatio gene-
rationis pafsiuaetanqiiam primo principio.Tertiomo 
doaccipiturpro licgatione generationis pafsiuseinfe 
errores Graccorum cap. 8.Opoitet tamen aduertere,^ 
non debemusliberé ¿kabfque diftin£lione vti hoc no-
mine ingenitum in hac quarta acceptione,eó quód 
concilla ícfanftipatresconfaeuerunt vti hacvoce in-
genitum in altera trium priorum acceptionum,itavt 
foliPatri competat eííe ingenitum,vt conftat ex i)S 
quajdixirous circa articuli conclufionem. Quocirca 
abfoluté6cfinediftin^ionefateri oportet,quód elle 
ingenitum eft proprium perfonse Patris,ita quód non 
conuenit alij diuina: perfonse. 
D" 
c ^ y ^ s T i o x x x i i n . 
De perfona Filij. 
E I N D E confiderandum eft de perfona Filij. 
Attribuuntur autem tria nomina filio, feilicet 
filius, verbum 6¿ imago. Sed ratio filij ex ratio-
nePatrisconfideratur.Vndeieftat confiderandum de 
verbo <3c imagine. 
^ [CIR C A verbum quieruntur tria. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
^"Vtrum Verbum in diuinis íit no 
menperfonalc.. 
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D P R I M V M fie proceditur.Vide-
tur,q«ód verbum in diuinis non fit no-
méperfonale.Nomina enim perfonalia i-q.4-art. 
proprié dicunturin diuinis, vt pater & *• * - 4 ' & 
filius.Sed verbum Metaphoricé dicitur 0P•,•C,II• 
in diuinis,vtOrigen.dicit fuperloan"f-ergoverbum In Euang. 
non eft perfonale in diuinis. loan.ca.«. 
[^ 1 Pr^terea.SecundúraAuguft.inlib.tdeTrin. ^-P^í11^ 
Verbum eft notitia cum amore.Etfecundum Anfelm. " ^""J^ 
inMonol.'f'dicerefummofpiritunihilaliudeft,quám 
cogitando intueri. Sed notitia & cogitatioác intuitus fLib. 9.de 
in diuinis cífcnlialiter dícuntur.Ergo verbum non dici T r i n . c. 10. 
tur perfonaliter in diuinis. ci^ ca fin¿-
^[ 3 Príeterea.Derationeverbieftq)dicatur. Sed^ 
fecundúm Anfel.^ficut pater eft intell!gcns,c?f filius habetir. 
eftintclligens,&Spiritusfanftuseftintclligcns,itapa- finmono-
tereftdiccns,filiuseftdicens,6f Spiritusfandluseft di- Io.c.58. 
cens,& fimiliterquilibeteorüdicitur.Ergo nomé verbi 
eílentialiter dicitur indiu¡nis,& non perfonaliter. 
<[[ 4 Praeterea. Nülb. períbna diuina eft fa¿Va. Sed 
verbum Dei eft aliquidfaftum. Dicitur enim inPfal, 
148. Ignis, gran do, nix,g1acics,fpintus procellarumj 
quíefaciunt verbí^m eius.Ergo verbum non eft nomé 
perfonale in diuinis. 
SED 
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Libr. 7. de SED contra eft quoti ákk Augüft.in.y.t deTrin. 
Trin .c i 1. Sicutfil:usreferturac{pjuem,itaíkvcrbuniadiclcu-
paub poft iascftverl3am.Sed filias eft nomenperfonale,ciuiare^ 
1 latiueaicitur.b'-go & verburn. 
R E S P O N D E D diccndum,qu6clnomcnvcrbí 
in diuinis íi proprié ímnatur ,ctt nomen perfonale, & 
nullomodo cflenciale.Adcuiuseuidentiamfciendurn 
cft,íju6dverbumtripliciterquidemin nobis propric 
dicitvir. Quartóautemmodo dicitur impropriéjfme 
figuratiué.Manifeíliiisautem & communiusin nobis 
dicitur verbum quod voce profcrtur,quod quidem ab 
ínteriori procedit quantum adduo,quíein verbo cxtc 
riori inueniunturifcilicet vox ipfa & íignificatio vocis. 
Voxeniniíignificatintclleélus conceptum fecüdurn 
tí . i . Perili. Phüofophu in lib. 1 .Periher.']' Et itcrurti vox ex figni-
in prfnc.to fícationc vel imaginadone procedit, vt in libro de Ani 
t ü b i de " ^ ^ t ^ citur* V o x autera quiñón eft rigni{icatiua,vcr 
anf.na tex. ^l im ^ici non poteft.Ex hoc ergo dicitur verburn vox 
50.tom.». exterior,quiafignificatinteriorem mentiscoceptum. 
Sic igitür primo Se principaliter interior mentís conce 
ptus verbum dicitur. Secundario vero ipfa vox interio 
risconceptus fignificatiua. Tcrtióveroipfaim ¡gina-
tio vocis verbum dicitur. Ethos tres modos verbipo-
tlÁ. ortho» tiit Damaf.*in. 1 .lib.cap. 17.dicens)quód verbum di-
fid,ca. 17. citurnaturalisintelledusmotusfecundüm quera mo-
uctut- oc intelligit 5c cogitat, velut lux 6c fpledor quan 
tumadpriraum. Rurfus verbum eft: quod non verbo 
profertur, fed in corde pronuntiatur quantum ad ter-
tium.Ruríusetiam verbum eft Angelus,id eft nuntius 
intelligentia; quantum adfccundum. Dicitur autem 
figuratiue quarto modo verbum id quod verbo íigni-
ficatur vel efficitur, fícut confüeuimus diccre, hoc eft 
Verbum quod dixitibhvel quod mandauitRex,de-
monftracoaliquofafto quod verbo fignificatum eft, 
velfimpliciterenuntiantisveletiamimperantis. Dici-
tur autem proprié verbü in Deo fecundüm quod ver-
bum fignincat conceptum intelleftus. Vndc Auguft. 
l l b . n.dc dicitin.i ^.deTrinit.tQuifquis poteftintelligercver 
T r i n . c 10. bumjnofolumantequamfonetjVerumetiamantequa 
a medio t0 fonorurneiusfmaaines cogitatione inuoluantur ,iam 
*10* poteft videre aliquara verbi illius fimilitudiné, de quo 
diiftum eft:ln principio erat verbum. Ipfe autem con' 
ceptus cordis de ratione fuá habet quod ab alio procc-
dat,fcilicetánotitiaconcipientis.Vnde verbum fecun 
dum quod proprié dicitur in diuinis,íignificat aliquid 
ab alio procedens,quod pertinet ad rationem nominú 
perfonaliumin diuinis,eo quódperfonx diuinae diftin 
q . t 7 . « r . j . guunturfecundumorigincmjVtdidum'feft. Vnde 
4.&.f. oportet quod nomen verbi, fecundúm quod proprié 
in diuinis accipitur,non fumatur eílentialiter/ed perfo 
nalitertantum. 
A D primumergo dicendum,qu6d Ariani, quom 
fonsOrigenesinuenitur, pofueruntfilium aliumápa-
trccíTeindiueríitatefubftantiar. VndeconatifuntjCÜ 
filius Dei verbum dicitur,aftruere non eílc proprié d¡-
ílum,ne fub ratione verbi procedentis cogerentur fa-
teri filium Dei non eílc extra fubftantiam patris.Nam 
verbum interius fie á dicéte procedit,qu6d in ipíb ma-
net.Sed neceíle eft íi ponitur verbum Dei,mctaphori-
cé di¿lum, quod ponatur verbum Dei, proprié diélu. 
Non enim poteft aliquid metaphoricé verbum díci, 
nifi ratione manifeftationis. Quiavel manifeftatficut 
verbum^vel eft verbo manifeftatura. Si autem eft ma-* 
Primamparterru ^^x. 
A ñifeftatum verbo > óportet poneré verbum quo mani-
feftetur.Si autem dicitur verbum, quia exterius mani-
feftateajquíeexterjus maniféftanturjnondicütur ver-
ba nifi inquantum íígnifícantinteriorem mentis con-
ceptum,quem aliquis etiam per exteriora figna mani-
feftat.Etfi ergo verbum aliquando dicatur metaphori-
cé in diuinis, tainen oportet poneré verbum propric 
ditílum,quod perfonaliter dicatur. 
A D fecundüm diceildum, quod nihil eorum quac 
ádintelleétum pertinent, perfonaliter dicitur in diui-
nis,nifi folum verbum.Solüm enim verbum fignificat 
aliquid ab alio emanans. Id enim quod intc l tóusin 
g concipiendoformat,eftverbum.IntelleOus autem ip-
fe fecundúm quod eft per fpeciem intelligibilem in 
a(^u,c5fideraturabfoluté.Etfimilitcrintelligere,quod 
ita fe habet adintelledluminaftujficut eíTe ad ensin 
aclu. Non enim intelligere fignificat adlioncm ab in-
telligenteexeuntem,ícd in intelligente manentem.Cu 
ergo dicitur, quod verbum eft notitia,nonaccipitur 
noticia pro aélu intellcftuscognofcentis,veI pro ali-
quoeiushabitu: fed pro eo quod intelleftus concipit 
cognofeendo. Vnde & Auguft.f dicit, quod verbum Llbro.;.^ 
eft fapicntiagenita.Quod nihil aliud eft quám ipfa có- Trinlt,cu 
ceptiofapientis, Quae etiam pari modo notitiagenita n°n ,onS^  
Q dicipoteft. Et per eundemmodum poteft intelligi, ^Princ't0' 
dicere Deo, fit cogitando intueri, inquantum fciíicet * 
intuitu cogitationis diuinar concipitur verbum Dei. 
Cogitationistamen nomen,Dei verbo proprié non 
conuenit.Dicit enim Auguft.* 1 j.deTrinit. Itadici- Lib.ií.rfc 
tur illud verbü Dci,vt cogitatio non dicatur,ne aliquid Trín;c,l6t 
efle quaíi volubilc credatur in Deo,quód non accipiat ln£rioc• 
formara vt verbum fít,eamque dimittere pofsit, atque 
informiter quodammodo volutari. Cogitatio enim 
proprié in inquifitione veritatis confiftit, quae in Deo 
locura non habet. Cura vero inteltóusiara ad forma 
veritatispertingit,non cogitat ,fed perfedé veritatera 
contemplatur.Vnde Anfelmus iraproprié accipit co-
gitationem pro contemplatione. 
A D tertium dicendum,quód ficut propric loquen 
do,verbura dicitur perfonaliter in diuinis & non eíien 
tialiterñta 6c dicere. Vnde ficut verbum non eft com-
raune patri 6cfilio 6c Spiritui fanílc,ita non eft vemm 
quod pater 6c filius 6í fpiritusfanftus fint vnus dicens. 
Vnde Auguft.dicit.y.deTrin.Ulo co^terno verbo no Llbr. 7. d« 
íingulus intelleftus intelligitur in diuinis: fed dici con- Trin<'c- ^ 
uenitcuilibetperfoníc. Diciturenim nonfolumver- c,rc*Print 
bum,fed res quat verbo intelligitur vel fignificatur^ic 
ergo vni foli perfonaHn diuinis conuenit dici modo 
£ quo dicitur verbum. Eo vero modo quo dicitur resin 
verbo intellefta, cuilibet perfona? conuenit dici: pater 
enim intelligendo fe,6c filium 6c Spiritum fandum, 6c 
omnia alia qua? eius feientia continentur,concipit ver-
bumj vt fíe totaTrinitas verbo dicatur, 6c etiam omnis 
creatura.Sicut intellcílus hominis verbo quod conci-
pit intelligédo lapidem,dicit. Anfelm. vero impropric 
accepit dicere pro intelligere.Qua: taroen diíferunf.ná 
intelligere importatfolam habitudinem inteliigentis 
ad rem intelleftam. In qua nulla ratio originis impor-
tatur: fed folum informatio qu ídam in intelleflu no-
fíro,prout intelleílus nofter fit in aiftu per formara rei 
intelleébr.In Deo autem importatomnimodam iden-
titatera,quiain Deo eft omnino idem inteJle¿his6c Q. i4,arfi 
¿c intclle¿lum,vtfupra;I' oftenfura eft. Sed dicere ira- ». &4. 
portat 
5,95 QuxíHo. X X X I I I I . 
portnt principaliter habitudinera ad verbum conce- A 
ptummihilenimeíl aliuddicere quám proferre ver-
bum. Sed mediante verbo importat habitudinemad 
rem intdleclam, qu.T in verbo prolato manifeílatur 
intelligcnti.Et líe fola perfona qu^profert verbü, éft di 
cens in diuinis, cúm tamen quadibet perfonarü íit in-. 
teil^ens & intelleíbi, 6c per confequens verbo di£ta. 
A D quartumdicendum, quód verbum fumitur ibi 
figuratiue ,nrout lignificatum vel effeélus verbi dici-
tur verbum. Sicenimcreaturae dicunturficere verbü 
Oeiínquacumexeqiiuntureífeftum aliquem adqué 
ordinantur ex verbo éoncepto diuina? fapientiír: íicut 
aliquis dicitur faceré verbum regis ,dumfac¡t opusad B 
quod ex verbo regis inííigatur. 
S V M M A A R T I C V L T . 
COnclufocJl. Nomen^erhi in diuinis ft pro* prtefuwatur, eft nornen perfonale j&nullo 
modo ejjentitle. Rutioefl. Qu.iarverhumfecnndum 
quodpropne dicitur m ¿unmSyfignificat aliquid ab 
alioprocedenSyfcdtcet conceptttm cordis. 
C O M M E N T A R I V M . 
Dluus Thomasinhoc articulo docet quo pnfto fint intelligenda quxdam Sanítorumteflimo-nia,inquibus videntur aíTercre quód verbum Q 
vel etiam dicere pertineant ad eííéntiara vel íignifi-
cent aliquid communc tribus perfonis.Eft autem con-
clufio articuli ita certa, vt oppofitum íit plufquam te-
merarium. Eft enim concluíio communis fententia 
Theologorum cum magiftroin. i .d.27. Vidc D . Bo-
nauen.q. i . Eandem docet D . Auguft.lib. j .deTrinit. 
cap. 1 ^ .vbi aitrSicut Films dicitur relatiue, lie & verbñ. 
Idem docetlib.6. deT i in i t . c . 2 l i b . / . c 1 .Se.2.5c lib. 
3 5 .c. 19.Sed probatur conclufio exilio loan. 1 .In prin 
cipio erat verbum <5c verbum erat apud Deum, &c. Et 
verbum caro fa¿lum eft. Qui locus fecundúm commu J) 
nem intelligentiam Sanftorum expHcat vnionem hu-
manitatis faíflam fuiífe in perfona Filij Dei. Item pro-
batur ratione. Narnderatione verbi proprié didieft 
quód fit conceptus procedens á mente tanquám ima-
go expreífajVt docet D.Bafilius in fer mone circa illudj 
Inprincipioeratvcrbumtfedfolifiiio.competit quód 
fitconceptus procedens a mente diuina, ergo foli com 
petit eíle verbum. Exdiftisfequiturnon rcftédixiífc 
Durandumin. 1 .dift.27,q.2.quódverbum fecundum 
propriamfuamfignificationem in diuinis dicitur ef-
lentialiter & non perfonaliter: íed fecundúm quádam 
appropriationem dici perfonaliter de Filio. Potifsima £ 
argumenta Duran.funt fecundum <Sc tertium, quae D . 
Tno.foluit in hoc art.Et quanuis Duran, velit tribucrc 
fuam fententiá D . Anfel. tamen fallitur. Ná D . Aniel, 
exprefsé tenetoppofitá fententiam in fuo monologio. 
Sed arguitDurand.Amorin diuinis dicitur proprié 
cílentialiter,& per quandam appropriationem dicitur 
perfonaliter,ergo 6c verbum proprié dicitur efientiali-
tcr,per appropriationem auté dicetur perfonaliter de 
perfona quaeprocedit per intelle<fl:ione.Probatur con 
fequentia.Quia eadem videtur eíTe vtriufque ratio. 
Sed refpondetur negando confequentiam: 6c ratio 
differentiae eft.Quia non fuppetit nobis vnum nomen 
proprium ad fignificandum quod procedit per volun 
tatem , 6c aliud nomen quo fignifícemus a¿tum, quin 
potius hoc nomen,amor, comraune eft ad fignifican-
Articul. 11. 
dumtermínum aftionis amandi 5c ipfam ad^ionem. 
A t veró fuppetút nobis nomina quibus dillinílé fignl 
ficemusterminu produi5lumperintelleílioné,qualia 
funtconceptus,imngo ,6cverbum ^uxnqiuina non 
figmficant ipOun aítionem,vt docet D.Tho. ad.z. Et 
ideirco verbum dicitur proprié perfonaliter,5c non ef-
fentialiter,amor autem indifferenter. Vide D-Tho. in 
1 .dift.27.q.2.art. 1 .ad.2.V ide etiam Caietanum fuper 
liunc articulum, vbi cóftituit regulas ad iudicandum, 
quidprius fignificetur per nomen quodhabet multi-
plicem lignificationem. 
Nota prírterea circa folutionem ad fecundü,q? qu.in 
uisintelligerein nobis procedat ab intelleílu tanquá 
realiterdiihnflumabilloficut6cverbum: tamen ma-
gna eft diíFerentia.Quoniam intelligere procedit vt di 
líinfhim abintelleílu, etiam fecundúm q) intelleílus 
cft in a£Vu primo per fpeciem intelligibilem: non tamc 
cft diftiniflum ab íntellcftu, prout eft in aé\u fecundo, 
videl{cet,quatenuseft intelligens. Sicenim intelligere 
sntrinfecépertinetadrationem intelligentis. Verbum 
yutérealiterdiflinguitur ab intelie^unoftro,fiuein-
tclleftus confideretur in aftu primo fiue In aí>u fecun-
do,eó quód eft terminus produftus per ipfam intelle-
Oionem.EtproptereadicitD.Tho.q^ex ómnibus qu^ 
funtin ¡nteliedu folum verbumdicitur procedereab 
eo, 6í qj de ratione verbi eft q> procedat ab intellcftu. 
Nota tándem circa folutionem ad tcrtium,quód illi ef-
fíftusquibus Deus feraetipfum manifcftat,fiuc fint 
voces fiue alise res, dicuntur verba Dei, improprié ta-
rjen : 6c refpeél:u horum verborum ipfum dicere eft 
comrnunePatri 6í Filio 6c Spirituifanílo : quia opera 
Trinitatis ad extra funt indíuifa. 
A R T I C V L V S I I . 
^Vtríim Verbum lit própriurrL, 
nomen filii. 
> tpo 
D S E C V N D V M f i c p r o c e d i t u r . V i i . A . i v * 
detur quód verbum non fit proprium no l'ar-»'q'» 
men filii.Filius enim eft perfona fubfiftés Et VCc^*í' 
mdiuims.Sedverbumnonligmncatrem ltQtXX, 
fubfiftcntem,vtin nobispatet. Ergo verbum non po-
teft eíle proprium nomen perfonaE filij. 
^[ 2 Prxterea.Verbumprolationequadamprocc 
dit á dicenterfi ergo filius eft proprié ver bfi,non procc 
dita patre,nifi per modü prolationis.Quod cft hacrefis 
Valentini,vtpatetperAuguft.in *lib.de ha?refibus. LlB.de h?-
^[ 3 Praeterea. Omne nomen proprium alicuius rcfibus.ca. 
perfonsefignificatproprietatcmaliquameius.Siigitur 1 , ' t 0 ^ 
verbum lit proprium nomen filij.fignificabitaliqunm 
proprietatem eius:5c fie erunt plures proprietates iu di 
uinis quám fupra enumeratae funt. 
^[ 4 practerea.Qiiicimq;intelligit,intclligédocon 
cipit verbum. Sed filius intelligit. Ergo filij eft aliquod 
verburn.Et fie non eft proprium filij eíTe verbum. 
€| ^ Pr3eterea.Hebr.i;diciturdefiliojPortansom 
niaverbo virtutisfua?. ExquofBafiliusaccipit quód L l . j . cotra 
Spiritusfanííus fit verbum filij. Non eft ergo propriü Euno.c .n . 
filij,eíle verbum. 
SED contra eft quod Au2;uft.dicit 16. de Trinit. uhr- 6'áe 
1 r \ cy • Tr in i , c t . 
Verbumfolusnliusaccipitur. infinto \ , 
R E S P O N D E D dicendum,g)verbüpropr¡cdi n ^ ' ' 
¿lum in diuinis perfonaliter accipitur, 6c eft proprium 
I i nomen 
5^ S D. Bañes in D.Tho. 
nomen pcrfonae filij,íignificat enim quandam emana 
tionem intelleftus. Perfona autem,quíe procedit in di-
uinis fecüdúm emanationern intelledus, dicitur filius, 
q . z / . a m . & huiufmpdi procefsio dicitur generado,vtfupra* 
oftenfum eft. Vnde relinquitur,quódfolusfilius pro-
prié dicatur verbum in diuinis. 
A D primum ergo dicendum, quod in nobis non 
eft idem eíTe 6c intelligere. Vnde illud quod habet 
in nobis eííe intelligibilc, non pertinet ad naturam 
noftramtíéd eííe Dei eft ipfum eius intelligere. V n -
de verbum Dei non eft aliquod accidensin ipíb, vel 
aliquis eífeílus eius, fed pertinet ad ipfam naturam 
eius. Etideo oportet quod fit aliquidfubfiftens. Quia 
quicquid eft in natura Dei , fubímit. Et ideo Damafc. 
Ll.i.ortho. dicit^,quod verbum Dei eftfubftantiale,6cin hy-
fid.ca. 18. poftafiens. Reliqua vero verba,fciíicetnoftra7virtu-
"0finncr0CUl tesfuntanims. 
A D fecundúm dicendum, quod non propter hoc 
error Valentinieft damnatus,quia filium dixit pro-
íationc natum, vt Ariani calumniabantur, ficut Hilar. 
Libr, 6. de refert 16. de Trinit. fed propter varium modum pro-
Trini , non lationis,quempofuit, ficut patet per Auguft. f i n 
Tnc f io . brodeharrefibus. 
Locoina^- A D tertium dicendum, quod in nomine verbi ea-
gu.cituto. dem proprietas importatur, qua? in nomine filij. V n -
de dicit Auguftinus. Eo dicitur verbum quo filius. 
Ipfa enim natiuitas filij quae eft proprietas perfona-
lis eius, diuerfis nominibus fignificatur: quae filio at-
tribuuntur ad expriraendum diuerfimodé perfeétto-
nem eius. Nam vt oftendatur connaturalis patri, di-
citur filius rvtoftendatur coaeternus, dicitur fplendor; 
vt oftendatur omnino fimilis, dicitur imago:vt often-
datur immaterialiter genitus, dicitur verbum. Non 
autem potuit vnum nomeninueniri, per quod omnia 
ifta defígnarentur. 
A D quartum dicendum,quod eo modo conue-
nit filio eííe intelligentem,quo conuenit ei eííe Deum, 
q . i 4 .ar . i . cúm intelligere eflentialiter dicatur in diuinis, * v t d i -
¿luna eft.Eft autem filius Deus genitus,n5 autem gene 
rans Deus.Vnde eft quidem intelligens,non vt produ 
cens verbum, fed vt verbum procedens,prout,fcilicet 
inDeo verbum procedens fecundúm rem nondiffert 
abintelleélu diuino,fed relatione fola diftinguitura 
principio verbi. 
A D quintum dicendura,quód cum de filio dicitur, 
Portans omnia verbo virtutisfu^,verbum figúrate ac-
GIoíTa ín- cipitur pro effedu verbi.Vnde f gloíE ibi dicit, quod 
terlin. ibl- verbumfumiturpro imperio,inquantum,fciíicet ex 
effeftu virtutis verbi eft,quód res conferuentur in eííe, 
ficut ex eífeíluvirtutis verbi eft quod res producan-
turineííe. Quod vero Bafílius interpretatur verbum 
proSpiritufanélo,improprié6c figúrate locutuseft, 
prout verbü alicuius dici poteft omne illud quod eft: 
manifeftatiuum eius,vtíicea ratione dicatur Spiritus 
fanftus verbum filij,quia manifeftat filium. 
S V M M A A R T I C V L I . 
Onclufto efl affirmatiua. Ratio ejl, qmaTVer-
, hum fignificat quandam emanationern tntel-
leóíus 3 perfma autem qua procedit in diuinisfecun 
dum emanationern intelleSíus^icitur Filius» 
I C articulusmanifeftuseft,6cexplicatiuuscorú 
- quaí diéla funt fupra.q. 2 7. art, 2. 
Primam Partera.. 55^ 
A R T I C V L V S I I I . 
^Vtrum in nominejVerbi, impor 
teturrefpeótus ad creaturarru 
D T E R T I V M f i c p r o c e d i t u r . Vir t.dm!,,. 
detur,qu6din nomine verbi non impor *«artai 
teturrefpeótus ad creaturá. Omneenim Etver,H 
nomenconnotanseffe<ftumincreatura, "líf '5 ' ^ 





bum non dicitur eflentialiter, fed perfonaliter ^ vt Art.i.j,u. 
g didum eft. Ergo verbum non importat refpeftum ad ius ^ uaft. 
creaturam. 
% z Praeterea.Quaeimportantreípeftum ad crea-
turas, dicuntur de Deo ex tempore,vt Dominus 6c 
creator: fed verbum dicitur de Deo ab aeterno. Ergo 
non importat refpeftum ad creaturam. 
^[ 3 Praeterea. Verbum importat refpeftum ad 
id á quo procedit:fi ergo importat refpeftum ad crea-
tura m,fequitur quod procedat á creatura. 
^[ 4 Praeterea.Ideae funt plures fecundúm diuer-
fosrefpeélusadcreaturas. Siigitur verbum importat 
refpe¿tumadcreaturas,fequitur quod inDeo non fit 
Q vnum verbum tantum,fed plura. 
^[ $ Pr3eterca.Si verbum importat refpeftura ad 
creaturam, hoc non eft nifi inquantum creatura? co-
gnofeuntur á Deo.Sed Deus non folum cognofeit cn-
tia,fed etiam non entia.Ergo in verbo importabitur re-
fpeftus ad non entia.Quod videtur falfum, 
S E D contra eft quod dicit Auguft. in f libro. 8 3 * LlUj.^. 
quacftionum, quod in nomine verbi fignificatur non q-íj-to^, 
folumrefpeélusadpatrem,fed etiam adilla quae per 
verbum fa£la funt operatiuapotentia. 
R E S P O N D E D dicendum, quod in verbo im-. 
portaturrefpe£lusad creaturam. Deus enim cogno-
D fcendofe,cognofcitoranem creaturam. Verbum igi-
tür in mente conceptum eft repraefentatiuum omnis 
cius,quod a¿íu intelligitur .Vnde in nobis funt diuería 
verba,íccundúmdiuerfa,qu2eintelligimus. Sed quia 
Deus vno a¿lu 6c fe 6c omnia intelligit, vnicum verbü 
eius eft cxprefsiuum non folum patris, fed etiam crea-
turarum. Et ficut Dei feientia, Dei quidem eft cogno-
feitiua tantum, creaturarum autem cognofeitiua &fa-
éliua:itaverbumDeieius quodin Deo patreeft,cfl: 
cxprefsiuum tantum, creaturarüveró eft exprefsiuum 
6c operatiuum. Et propter hoc dicitur in Pfal.3 z. D i -
xi t 6c fafta funt,quia importatur in verbo ratio faéliua 
£ corum quae Deus facit. 
A D primum ergo dicédum, quod in nomine per-
fonaeincluditur etiam natura obliqué. Nam perfona 
eftrationalisnaturae indiuiduafubftantia: in nomine 
igitUr perfonae diuinae quantum ad relationem perfo-
nalem non importatur refpeftus ad creaturam , íed 
importatur ineo quod pertinet ad naturam. Nihil ta-
men prohibet inquantum includitur in fignificationc 
ciuseflentia,quódimporteturrefpc¿íusad creaturam. 
Sicut enim proprium eft filio quod fit filius :ita pro-
prium eft ei , quod fit genitus Deus, vel genitus crea-
tor.Et per hunc modum importatur relatio ad creatu-
ram in nomine verbi. 
A D fecundúm dicendum , quod cúm relationes 
confequantur aíUones,quaedarn nomina importat re-
lationes 
^ 7 Quíeftio. X X X I I I I . 
ladoneraDeiad creaturam,quíeconíéquíturaílione A 
pei in cxteriorem effeélum tranfeuntem, ficut creare 
6cgubernarc:& talia dicuntur de Deo ex tempore. 
Quacdam vero relatio eft, quae confequitur aílionem 
non tranfeuntem in cxteriorem eífeftum, fed mahen-
tem in agente,vt fcire & velle, <5c talia non dicuntur de 
Deo ex tempore. Et huiufmodi relatio ad creaturam 
importatur in nomine verbi.Ncc eft verum quód no-
mina importantia relátionem Dei ad creaturas omnia 
dicanturextempore,fedfolaillanomina qux impor-
tant relátionem confequentem aftionem Dei inexte-
riorem effeéhira tranfeuntem ex tempore dicuntur. 
A D tertiumdiccndum, quód creaturae non cogno B 
fcunturá Deo per feientiam ácreaturis acceptam,fed 
per eílentiam fuam. Vnde non oportct quód á creatu-
ris procedat verbum , licet verbum fit exprefsiuura 
creaturarum. 
A D quartum dieendum, quód nomen Ideae, prin-
cipalitereft impofitum ad fignificandum refpeítum 
ad creaturam. Et ideo pluraliter dicitur in diuinis, ñe-
que eft perfonale. Sed nomen vérbi principaliter im-
pofitum eft ad fígnificandam relátionem ad dicen-
tem,& ex confequentiad creaturas,inquantum Deus 
intelligendofe,intelligitomnem creaturam. Etpro-
pter hoc in diuinis eft vnicum tantum verbum & per- C 
fonaliter diélum. 
A D quintum dicendum,quód eo modo quo feien 
tia Dei eft no entium, & verbum Dei eft non entium, 
quia non eft aliquid mihus in verbo Dei quám in feien 
Hí). ij.de tia Dei, v t^Auguf t . dicit. Sed tamen verbum eft en-
Trin c. 14. tjum vt eXprefsiuurn faftmum. Non entium autem 
íomoX111' vtcxPre^iuurn ^  manifcftatiuum. 
S V M M A A R T I C V L L 
PRimd concia fio efl affrmatiua. Secundaconclufio. Vnicum^erbumVeiefl D 
exprefouum nofolum Patrisjfed etia creaturarum, 
Tertia conclufio, Vnicuml/erbum Deieflexpref-
fmumtantum eius quod in Patre efl, creaturarum 
"Vero efl exprefliuum & operatmum* 
Quarta conclufio ad primum. Relatio ad creatu-
ram importatur nomineyerbij, quatenus^erbum tn-
cluditejjentiam, 
C O M M E N T A R I V M . 
IN hoc articulo eft celebris quaeftio aduerfus Sco-tum, qui tenet in. 1 .dift. 3 2 .quaeft. 1. & in. 2 .dift. 1. £ quaft. 1. art.2.5c in quodlib. 14.art.2. quód Verbü 
diuinum non producitur ex cognitione creaturarum, 
ñeque ex cognitione Spiritus fanéti,fed ex cognitione 
foliusDiuinae eífentiae. f Probat primó. Nam fí ver-
bum producitur ex cognitione omnis intelligibilis, vt 
fatetur D.Tho.fequitur quód verbum diuinum procc 
dat á fe ipfo,á Spiritu fanflo & á creaturis5quod confe-
quens falfifsimum cft.Probatur fequela.Quia verbum 
eo quod procedit á cognitionePatris,dicitur procede-
ré á Patre,ergo fi verbum procedit á cognitione omnis 
intelligibilis^tiam procedit aí) omni intelligibili,^[Se-
cundó. Nam fi verbum procedit á cognitione creatu-
rarum,ergo prius faltem in eíle cognito funt creaturae, 
quám verbum, quod tamen abfurdifsimum eft. Nam 
tune fecundúm aliquam coníiderationem creaturs 
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noneíTentproduílxáverbo,fcilicet,inefle cognito, 
dicente D.Ioanne oppofitum,Omnia per ipfum fafta 
funt. Confirmatur. Nam fi ex praecognitis creaturis 
producitur verbum, ergo inter verbum & creaturas 
eft relatio realis, quam relátionem realem inter Deum 
6c creaturas nullus hucufque aufus eft concedere.Pro-
batur autem fequela.Nam inter procedens 6c id á quo 
procedit femper eft relatio realis. ^ {Tertió. Sicut Filius 
producitur per aftumintelleftus, ita Spiritus fan£his 
per aftum voluntatis,fed Spiritusfanélus non proce-
dit ex amore creaturarum, ergo ñeque Filius procedit 
ex cognitione creaturarum.Probatur minor.Quia Spi 
ritus fanéVus liberé amat creaturas:fed Spiritus fanílus 
non procedit ex amore libero,fed ex amore necefla-
rio,ergo. ^[Quartó.Nam fi Deus intelligerct diuinam 
eílentiam tantúm, reuera produceretur verbum, ergo 
verbum non producitur ex cognitione creaturarum. 
<[[Vltimó. Aftus intelledus diuini prius terminatur 
ad verbum diuinum, quám cognofcat creaturas, ergo 
non producitur ex cognitione creaturarum. Confe-
quentia habet magnam apparentiam, 6c probatur an-
tecedens. Nam noftracognitioprius natura termina^ 
tur ab verbum,quám ad res cognitas, Ad hoc enim po 
nitur verbum ,vt in ipfo contemplemur res: 6c certe 
fí prius cognofeeremus res,quám verbum producere-
tur jfuperftuumeflet verbum, ergo fimiliter a£lus in-
telle£tus fe habet. 
Pro explicatione fententiae Scoti notandum eft, <p 
Scotus in pluribus locis praecipué in. 1 .dift in. 2 j .q .vlt, 
Vnum inftansnaturae diuidit in tria inftantia vel in 
tria figna.Et dicit, quódin primo figno Deus contem-
platur fuam eílentiam,ex qua cognitione producitur 
verbum: in fecúdo figno cognofeit Pater reliquas per-
fonasTrinitatisrin tertio figno cognofeit oranes crea-
turas,quasabaderno producit ineííe cognito. Sed de 
refutacione huius imaginationis videeaquae diximus 
fupra quxft. 14.art. 6. 
Prima conclufio. Pater producitFilium ex cogni-
tione omnis intelligibilis. HÍCC conclufio eft exprefsé 
D . Auguft.lib.8 3 .quíeftionum,qusft.63.6c lib. 1 ^.dc 
Trinit.cap. 14.6c D.Thoma: hic, exprefsiufque in ar-
tic. 1 .huius quaeftionis.in folutione ad tertium.Et pro-
batur ratione. Nam cúm verbum diuinum fitperfe-
ftifsimum6cinfinitum,neceírarió debet procederé á 
cognitione perfe6lifsima6c infinita :at haec cognitio 
eft cognitiocomprehenfiua diuinitatis,quanon folú 
cognofeuntur ea qu^ funt in Deo formaliter,fed etiam 
quae eminenter,ergo. Ex quo fequitur quód verbum 
diuinum procedat ex cognitione omnis intelligibilis, 
Et confirmatur .Nam fí cognitio ex qua procedit ver-
bum non eft cognitio creaturarum, profeftó cognitio 
illa non eíTet infinité perfefta, cúm pofsit dari alia per-
fe¿lior,videlicet cognitio quacognofeitur diuinitas6c 
fimul creaturx. Cúm hoc tamen ftat, quód primario 
6c principaliter reprsfentet Diuinam eífentiam: fecun 
darió autem 6c minus principaliter creaturas. Nam fí-
cutfcientiaDei primarió6c principaliter repraefentat 
Diuinam eflentia/ecundarió aute creaturas,quae relu-
cent in Diuina eílentia; fie 6c verbum diuinú. Aduer-
tendütaméeft,^ quádo dicimus,verby diuinú reprae-
fentarefecundarió creaturas,nó intelligimus pofterius 
repraefentare creaturas,fed infinuamus diftinílionem 
huius quod eft videri infe6c in alio. Ex hacconclu-
l i 2 fionc 
5^9 ^ Bañes ÍDLD. Tho. 
ííone íéquitur cííe concedendum,verbum procede-
rea cognitione verbi,á cognitione Spiritusfandi,a 
cogmtione omniura creaturarum. Non tamen eft con 
cedendum, verbum procederé á verbo, ñeque a Spiri-
tu fanfto vei creatnris. A creaturis quidem non pro-
ceditjimo ñeque cognitio feurcientiaDeiacceptaeft 
á creaturis. Ñeque etiam procedit á verbo, alias pro-
ccderet á feipfo : ñeque á Spiritu fanóto, fed potius 
econtra. 
AD argumenta Scoti. Ad primum refpondetur negando fcquelam. Ad probationem negando antecedens.Etenim verbum non procedit a Pa-
tre,quia procedit ex cognitione patris, fed quia eftá 
patre dicente & generante.^ " Ad fecundum refponde-
tur,nullo modo creaturas praecedere verbum, licet ver 
bum procedat ex cognitione creaturarum, vt ampliús 
cxplicabiturinfolutioneadvltimum. Ad coníirma-
tionem refpondetur, quod non eft relatio reális inter 
procedens & inter ea á quorum cognitione aliquid 
proccdit,fed inter procedens &idá quo aliquid pro-
cedit tanquam ágenerante feu dicente. %Ad tertium 
refpondetur negando confequentiam. Nonenim eft: 
parrado de cognitione creaturarum & de amoreea-
rundem* Nam cognitio creaturarum eft connatura-
lis & neceflaría Deo, & nequit fieri quod perfedlé co^ 
gnofcatur Diuina eílentia,&quód non cognofcan-
turcreaturaeomnesin illa relucentes. At vero amor 
creaturarú eft liber in Deo. Creaturas enim quas Deus 
diIexit,potuit non diligere.Ex quo confequitur,quód 
verbum diuinum non procedit ex cognitione creatu-
rarum , quae dicitur feientia viíionis. Nam vt dicunt 
omnes Theologi, hxc feientia viíionis dicit relatio-
nem ad res producías & producendas, qua feientia 
mediante Deus ftatuit aliquas creaturas producere. Et 
certc potuiílet ftatuere oppofitum: vnde hace feientia 
viíionis libera eft in Deo. At vero verbum producitur 
ex cognitione creaturarum, quae dicitur íimplicis in-
telligentiae, quae neceíTaria eft in Deo. Aliter refpon-
det Caietanus dices, quod Spiritusfanftus etiam pro-
cedit ex amore creaturarum,non prout in feipfis funt, 
fed prout in Deo,quo paílo amor creaturarum necef-
farius eft. Sed aliquibus non placet haec folutio: nam 
certé Deum diligere creaturas eft impartiri illis bo-
num,& Deus poteft velle bonum creaturis & non 
velle: vnde amor creaturarum in Deo liber eft. [^ Ad 
quartum reípondetur, quod verbum non producere-
tur ex cognitione íbliusdiuinaeeíTentiae: quia illa co-
gnitio non eíTet omnium perfeélifsima, cum per illam 
noncognofcerenturcreaturac relucentes in diuina ef-
íentía,verbum autem diuinum debet procederé ex co-
gnitione perfeélifsima omnium.íff Ad vltimum refpó-
detur,quód fi aliquid probaret, etiam probaret, quod 
verbum non procedit ex cognitione Diuinae eílen-
tia?, quod tamen non admittetScotus. Vel fecundó 
refpondetur cum Ferrarienfí. 4. contra gentes,cap. 13. 
concedendo,quód noftro modointelligendi prius na-
tura terminatur aélus intelleflus diuini ad Verbum, 
quam quód creaturac cognofcantur.Et quando Diuus 
Thomas inquit,quód verbum procedit ex cognitione 
creaturarum.Si£ eft interpretandus,id eft,eodem a¿lu 
quo fe «Se omnia alia intelligit, producit verbü, in quo 
omniacontemplatur. Vndecolligit,quód dicereeft 
prms,quám intelligere. 
Primam parteiTL,. i ©oo 
Q V ^ E S T I O X X X V . 
De Imagino. 
DE I ^ í D E quaeritur de imagine. ^"Et circa hoc quxruntur quatuor. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
^"Vtrumimago in diuinis dicatur 
períbnaliter. 
192 
B I I^A^II D PRIMVMficproceditar.Vidc-lnf45,j< 
tur, quód imago non dicatur perfonali- «t-j .4. Et 
ter in diuinis. Dicit enim Auguft. in lib. 1 18« <{* 
detfideadPetrum.VnaeftfanftxTri ¡'"¡'¡' 
nitatis diuinitas & imago, ad quam fa- dió.to1116' 
¿lus eft homo.ígitur imago dicitur eflentialiter &: non 
perfonaliter. 
% 2 Praeterea. Hilar, dicit in^ lib. de fynod. quód t Non muí 
imago eft eius rei ad quam imaginatur, fpecies indifFe- tumrcmo-
rens.Sedfpeciesfiueforma,in diuinis dicitureflentia- Princí 
ÜtenergoÓc imago. piolib.Eft 
^[ 3 Praeterea. Imago ab imitan do dicitur. In quo pjfnc.a,6,á 
Q importatur prius Ócpofterius. Sed in diuinis perfonis 
nihil eft prius & pofterius. Ergo imago non poteft ef-
fe nomen perfonale in diuinis. 
S E D contra eft quod dicit Auguft.^ Quid cftab- Libr . ; .^ 
furdius quam imaginem ad fe dicit.Ergo imago in diui ci.á 
nis relatiué dicitur.Et fie eft nomen perfonale. nelto,}. 
R E S P O N D E D dicendum , quód de ratíonc 
imaginis eft fimilitudo. Non tamen quaecunqj fimili-
tudo fufficit ad rationem imaginis, fed fimilitudo quae 
eft in fpecie rei.vel falten}in aliquo figno fpeciei.Signü 
autem fpecieiinrebuscorporeis máxime videtur efle 
figura. Videmusenim,quóddiuerforum animalium 
£) fecundum fpeciemfunt diuerfac fígur2e,non autem di-
uerfi colores. Vnde fidepingatur color alicuius reiin 
pariete,non dicitur eíTe imago nifi depingatur figura. 
Sed ñeque ipfa fimilitudo fpeciei fufficit vel figur^,fed 
requiritur ad rationem imaginis origo. QuiavtAu-
guft.dicitin*lib. 83.qu2eftionum,vnumouum non q.^ j.&y^ 
eft imago alterius, quia non eft deillo expreflum. Ad toin.4. 
hoc ergo quód veré aliquid fit imago, requiritur quód 
ex alio procedat fimile ei in fpecie, vel faltem in figno 
fpeciei. Ea veró quae procefsionem fiue originem ím-
portantin diuinis, funt perfonalia. Vnde hoc nomen, 
im3go,eft nomen perfonale. 
£ A D primum ergo dicendum, quód imago pro-
prié dicitur quod procedit ad fímilitudinem alterius. 
Illud autem ad cuius fímilitudinem aliquid procedit, 
proprié dicitur exemplar,improprié veró imago. Sic 
tamen *Auguft.vtitur nomine imaginis cum dicit,di- Locoln ar 
uinitatem faníbe Trinitatis eííe imaginem ad quam gu.citato. 
faílus eft homo. 
A D fecundum dicendum,quód fpecies, prout po-
nitur ab Hilar. "I" in diffinitione imaginis, importat for Loco dai-
mamdeduftam in aliquo abalio. Hoc enim modo lítcr,nar' 
imago dicitur efTefpecies alicuius,ficutiid quodafsi- Su, citit0* 
milatur alicui,diciturforma eius inquantum habetfor 
raamillifímilem. 
A D tertium dicen dum,q> imítatio in diuinis perfo 
nis no fignifícat pofteritatem, fedfolá afsimilationem. 
S V M M A 
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S V M M A A R T I C V L L 
COnclufio efl etjfrmatiuit.Rutio efl. Quid ¡m4 go importat ongmcm alio}ea'Veto)(iu£ di-
crntarfecundum origmem, dicunturperf maliteri 
ergo imago m dnúnis diciturperfonaliter* 
C O M M E N T A R I V M . 
í A Duerte diílum Hilarij quod proponitur in fe-
r \ cundo argumento, vbi ait jimago efl: eius rei ad 
quamimaginaturfpcciesindifFerensrqubd ver-
bú,imaginatur¿accipitur pafsiucjdiílio autéjlndifferes, 
accipiatur negatiué,idefl: non differens á forma exem-
plaris* Nota fecüdó cü Caiet.(j» tcrtia coditio imaginis 
intelligitur per fe, idcfl:, cp origo tcrmineturadipfam, 
inquantü fmiilitudo eft.Nifi enim fie intelligatur, om-
nes imaginis conditiones conuenirent Spiritui fanélo. 
Contra hanctertiam eonditionem eftargumentú. 
Quoniam fequeretur ex illa,^ foli artífices iraíiginurn 
haberent imagines. Sed hoc argumentum procedítex 
ignorantiaeorum qn^ dicuntur:quoniam <5c íi verum 
íkimaginernTemperoririá reprxfcntatOjtamen hoc 
dupliciter contingit,vno modo per hoc q» imago fem-
per oritur á repraefentato fecundüeííé naturaleprinci-
piáte,(icut filiusoritur á patre.Altero modo oritur á re 
prefentato fecüdu eílc intelledü fiue cogitatü,ficut fia 
tua Cicfaris oritur a Caefare cogitato in mente artificis. 
A R T I C V L V S I I . 
^Vtrum nomenjimaginisjíitpro-
prium filio. 
AD SECVNDVMficproceditur.Videtur quódnomen, imaginis,non íítproprium filio. (^uía,vt dicifl" Darnafc.Spiritusfanílus eft ima 
go fiiij.Non eft ergo proprium filij. 
í¡[ 2 Prícterea. De ratione imaginis efl: fimilitudo 
cum exprefiione(vt Aug.dicit in -f iíb. 8 3 .quarft.) Sed 
hoc conuenit Spiritui fando.Procedit enim ab alio fc-
cundummodumfimilitudinis. ErgoSpiritusfandus 
eft imago,5cita non eft proprium fili),quód fit itrugo. 
^[ 3 Príetcrea.HomoetiamdiciturimngoDei, fe-
cundüm illud. 1. ad Corin. 2. Vir non debet velare ca-
put fuunijquoníam imago & gloria Dei eft. Ergo non 
eft proprium filio. 
S E D contra eft quod Auguft.dicit 7. deTrinit. 
qubd folus filius eft imago patris. 
R E S P O N D E D dicedum^DoaoresGrxco-
rum cómuniter dicant Spiritum fan^ü efte imaginera 
patris & filij. Sed dolores Latinifolo filio attribuunt 
nomen imaginis.Non enim inuenitur in canonicaScri 
ptura,nifi defilio.Dicitur enim Coloíl^ 1. Qvii eft ima-
go Dei inuiribilis,primogenitus creatur^.Et ad Elcb. 1. 
Qnicúmfitfpleador gloria,* <Sc figurarubftanti.-e eius. 
Huius autem ratione afsignát quídam ex hoc, q) filius 
conuenit cü patre, non folurn in natura/ed etiá in no-
tionepríncipij:Spintusautéfan¿lusnon couenit cum 
fiIio,ncc cum patre in aliqua notione. Sed hoc no vide 
tur fufficere-.quiafícutfecundürcíationesno attendi-
tur in diuinis,neqj 3cqualitas,neq¿ inaequalitas (vt Au-
2;uft.* dicit) itaneq; fimilitudojquac requiritur ad ra-
tionc ¡maginis.Vnde alij dicunt, qj Spintus fanélus nó 
poteft diciímago filij, quia imaginis non eft imago i^e 
que iin ago patris: quia etiá imago refertur immedíate 
Artícul. I | IOOI 
A adidcuiuíéftimago.Spiritusfanftusautereferturad 
patre per filium. Neqj etiá eft imago patris di fiiijjquia 
fieeíletvnaimagoduorum,quodvidctui impofsibile. 
Vnderelinquitur,q)Spiritus fandus nullo modofit 
ímago.Sed hoc nihil eft,quia pater & filius íunt vnum 
principium Spiritus fan¿>i,vt infra^dicetur. Vnde jtf.ar.4. 
nihil prohibet fie patris & filij(inqiiantum funt vnum) 
cíTevnamimaginenijCiimetiam homototiusTrinita-
tis fit vna imago. Et ideo alíter dicendum eft, quód fi-
•cut S piritus fanflus (quanuis fuá procefsione accipiat 
naturam patris,íicut & filiuSjiion tamen dicitur natus) 
íta lícet accipiatfpeciem fimilem patriSj no dicitur ima 
B go:qma filius procedit vt verbum, de cuius racione eft; 
limilitudo fpetieí ad id á quo procedit: non autem de 
rationc amoris, quanuis hoc conueniat amori jqui eft 
Spiritusfanílusinquantum eft amor diuinus. 
A D priraum ergo dicendum,quod Daniafcc.(5c 
«alijdo¿loresGraccorum communiter vtunturnomi-
iieimaginísproperfeílafimihtudine. 
A D fecundum dicendum, quodlicet Spiritus fan-
ílusfitfimilispatri5cfilio,non tamen,fequitur, quód 
íit imago ratione * iam diéla. In cor. art* 
D 
A D tertium dicendum, quód imago alicuius du-
plicitcrin aliquoinuenitur. Vnomodo inreeiufdern 
C naturac fecundum fpeciem,vt imago regisinueniturin 
filio fuo. Alio modo,in re alterius natune, ficut imago 
regisinueniturin denario. Primó autem modo filias 
eft ¡mago patris,fecundo autem modo dicitur homo 
imago Dci,& ideo ad defignandam in homineimper-
feftionemimaginis,homononfolum dicitur imago, 
fed ad imaginera per quod motus quídam tendentis in 
perfeílionem defignatur.Sed filius Dei non dicitur ef-
fead imaginem,quia eft perfeíla patris imago. 
S V M M A A R T 1 C V L T . 
COnclitfto efl afprmatiua. Ratioefl. QuinFir liusprocedityt Verbum 3 de cuius rati-one efl 
flmilltudoJj?eciei ad id a quo procedit. 
DE imagine plura nobis dicenda funt infra in f1 quxft. 93.per totam : quare in hoc loco fufficit attéte legere quae D.Tho.hic docet, & quac nos 
fupra diximus.q.27.art.4.vb¡ explicauimus quatenus 
id quod per amorem procedit, non procedit vt fimile* 
_ ^ E S T I O X X X V I . 
De perfona Spiritus fandi. 
O S T confiderationempraídiítara confidetan-
dunl eft de his quíe pertinent ad perfonam Spiri-
tus fanílirqui non folura dicitur Spiritus fanftus, 
fed etiam amor & donum Dei. 
<|[Circa Spiritum fanctüergo quarruntur quatuor* 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
^Vtrum hoGiiomei^Spiricus fan- ai.1q4I 
£l:us5lit proprium nomen alicu-0 
ius diuin^ perfonam 
D P R I M V M fie proceditur. Vide- 9 * f i ' * * ¿ 
tur, quód hoc nomen, Spiritus fandus, <l•?^rt•,4• 
' I * ' f. . , . cor.& opa, non íit proprium nomen alicuius diuinae j . cap. ^ % 
peiíons. NuliumenimnoraenCómüne &.47. 
I i 3 tribus 
4* 
art.i.co. & 
8rt .4 . £ 1 4 . 
co. gent.G. 
tihr.t. de 
T r i n circa 
mcd. librl. 
Declinada 
ad fine Ub. 
TOO} F. D»Bañcs in D.Tho. 
tribus pe fmisenpropiiíimalicuiuspcrfona^fedhoc 
nomen,S;>iritiisrdn(ílus,eí>coaiTiune tribus perfonis. 
Oíl-ndit niim Hilar.* dcTrin.in fpiritu Dci,al!C]unn 
do figirílcari parrem, vt cun» dititur ,fpiritus Dornini 
fnocr nvj. Alienando fignificari Hlitim, vt cum dicitfi-
liusrln rpfHtui Dc¡ e-ije i odmiumktfñttyívxíuz poteí>a-
tecijcererc díemoma demonllrans. AliquandodeSpi 
rímfaníflojVtibij ErtaiKKim de fpiritu rneo fuperom-
n fncar uMi. EfgohocoomenSpiritusíandusnóen: 
proprium aheuius diuinxperfon.T. 
^[ 2 Pr^etcrea.Noininadi'jinarumperfonarum ad 
ali-i'ji J dicuntur,vt Boetius dicit in t l'b.dcTnnit. Sed 
hó'c nomen Spiritus fatvflus non diciíur ad aliquid. Er 
go hoc nomen non cñ proprium diuinaf perfonap, 
«¡¡[ 3 Prxterea.Qiiia filiasell: nomen alicuiusdiui-
perfon^non pótefí dici filias huius vcl illius. Dici-
' tur autemrpiricus huius vcl illiushominis.Vtenimha-
betur Num. i i . Dixit Dominus ad Moyfes de fpiritu 
tuoaccipiam,tradamquecis.Et.4.Reg.2.Requieu¡tfpi 
ritus EIi<vfuper Elifeum.Ergo Spiritus fandus non v i -
detur eífe proprium noiiKn alicuius diuinar perfonaí. 
SED contraed: quoddicitur.i.Ioan.vlt.Tresfunt 
quiCeílimoniüdantincoelojPater, Verbum,&:Spiri-
Ca44»&Je- tus fanftus.Vt autem Auguíl.dicit * y.ds Trinit.cum 
«juen.to.j. quintar quidtresídicimus^resperfoníe. Ergo Spiri-
tus fan^usefl: nomen diuln^perlonar. 
R E S P O N D E O dicendum,quodcumíintduc 
procefsiones in diuinisjakera earum qus eíl: per modü 
amoris, non habetpropriura nomen, vtfupradiftum 
q.»7.ar.4. eft *• Vnde&rclationcs,qu^fecundLim huiufmodi 
ad j . procefsionéaccipiunturjinnominatacfunt.vtetiam fu 
t q.iS.ar- pi aditftQcíl t - Propterquodóc nomen perfonae hoc 
tic.4. modo procedentiseadera rationenohabet proprium 
nomenjed íicutfuntaccommodata aliqua nomina ex 
vOiloquenliumad figmficandü pr^diftas relationes, 
cunominamuseas nomine procefsionis&fpirationis, 
qua fecunJum proprietaté fgaifícationis magisvidé-
tu r f gniBcaícaciusnotionalesquam relationcs: ita ad 
íignitlcandü Jiuiná pedonam,qux procedit per modü 
amoris accommodatum eft ex vfuScripturar hocno-
men,SpinUis fanctus. Et huius quidé conueniéti^ ratio 
íumipotelVex duobus. Primó quidem ex ipfacómu-
nitate eius quod dicitur Spiritus (amftus.Vt enim Au-
Lfbr.f . de gun-.dicict 1 j.deTrin.QuiaSpiritusfm^tuscommu 
T i i n . c . 11. niseft ambobus,idvocaturiprepropric quod ambo 
ámedio: & comuniter.Nam 6cpatereíl;ípiritus,filius eítfpintus, 
lib. 1 j . c a . ^p j t e re í l fan¿>us,&fil.use{Haniftus.Secundo vero 
19. c rea propria fiortiificatione.Namnoméfpiritusinrebus 
corporeisimpulnonem quandameX motione lignin-
care videtur. Nam ílatum & ventum fpiiitü nomina-
inus.Eil autem proprium amoris, q) moueat (5cimpel-
l i t voluntatem amantisin amatum. Sanéh'tasveroillís 
rc[nisattribuitur,qu.'cin Deú ordinantur.Quia igitur 
perfonadiuinaproceclit per modü amoris quo Deus 
la cor. art. amatur.conucnientcr Spiritusfanílus aominatur. 
A D primum ergo dicendum , ^uód hoc quod di-
co Spiritus fanc^usprout fumitur in virtute duarum di 
¿tionum commune ell: totiTrinitati.quia nomine fpi% 
ritusllgnincatur immaterialitasdiuinx fubítáti^.Spi-
ritus enim corporeus inuifibilis eíl:, & parum habet de 
matefia.Vndcómnibusfubílantijs immaterialibusíSc 
inuifibilibus hoc nomen attribuimus. Per hoc vero 
quod dicitur,fan¿lus,rigniíicaturpiuitasdiuinaí boni-
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A tatís. Siautem acci'p:aíiir hoc quoddicoSpiritus fan-
;¿lus,!n vivíiiusdidionis,lktx vfuecelefie eñaccom-
modatum ad ligmficandávnam triumperforiarr¡,n.ili 
cetqu^procedit per modü amoris rationeiam di¿ta J['. 
A D fecundum dicendum,qnód Ücet hoc quod di-
co Spiritus fanílus/clatiue non dicatur, tamen pro re-
latiuo poniturjaquátum eft accommodatum ad fgni 
ficandam perfonam (ola rclatione ab alijs diílinót^m, 
Poteíl tamen intelligi in nominealiquarejatio,fi Spiri 
tus fanílus intelligatur quafi fpiratus. 
A D tertium dicendum,quod in nomine fílij intel-
Jigitur fola relatio eius qui eíl a principio ad principiú: 
B fed in nomine patris intelligitur relatio principij. Et 11-
militer in nomine fpiritus proutimportat quandam 
vimmotiuam.Nulli autem creaturíccópetiteiTeprinci 
pium refpeílu alicuius diuinar perfona-, fed é cóuerfo. 
Et ideo poteíl: dici pater nofter,(Sc fpintus nofter: non 
tamen poteft dici filius nofter. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRmia CGnclufto. Tertidperfonam fanSíifónta Trmírate non habet nomeproprium. Ratio efl, 
quia nonf mt nohis nomina certa ad fignificandum 
ea (ju£proceduntper modum amoris, 
C Secunda conclufio. Hoc nomen Spiritus fanéíus 
cx^i fucefignijicationis non fignificat tantumter~ 
tiamperfonamTrmitatis tfed ómnibus perfonis di-
uinis comperit. 
Tenia conel ufo. Hoc nomen Spiritus fanflus 
ex accommodatione ty-lifu jacrarum Scnpturarum 
eft nomen proprium tertia perfon&diuinx* 
TOtus irte articulusclarus efl:, defumptus ex: Diuo Auguftino.lib. j'.deTrinitatc.cap.i i.5c lib»i y.cap.19. D 
A R T I C V L V S I I . 
^Vtrum Spiritus fandus proce-
data filio. 
D S E C V N D V M f i c p r o c e d i t u r . 
Videtur quod Spiritus fan<flusnon pro-
cedata filio. Quia fecundum Dionyf. "j* 
j nontft íudendumdicercaliquid defub-
llantiaíi diuinitate prartercaque diuini-
tus nobisex facriscloquijsfunt exprelfa. Sed inScri-
pturafacranon expriri)itur,quod Spiritus faiKftus á 
filio procedat.fcd fol um q uód procedat á patre, vt pa-
tet loan. 1 j.Spiritum veritatís qui á patre procedit.Er-
go Spiritus fanétus non procedit á filio. 
% 2 Prxterea. Infymbolo^ Conftantir.opolita-
níEÍynodific legiíur jCredimusin Spiritumfanftum 
Dominum&viuincar.tem ex patre procedentem cü 
patre & filio adorandi;m & glorificandum.Nulio igi-
tur modo debuitaddi in rvnibelo noíiio,quod Spiri-
tus famftus procedat a filiori'cd videntur elTe anatlicma 
tis rci qui hoc addidernnt. 
í¡[ 3 Prxterea.Damafcc.t dic¡t,Spíritumfan(5lum 
ex patre dicimustSc fpiritu patris nominamus: ex filio 
auteSpiritumfaniftum non dicimus: fpiriui vero filij 
nominamus. Ergo Spiritus fandus nó procedit á fi!io. 
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^ 4 Príetcrca-NihilproceditabcOjin quo quíe- A 
fcit.Scd Spiritusfan^usquisfcítiri filio. Dicitur cnim 
in legenda beati.And. Pax vobis; & vnlueríis qui crc-
dunt in vnum Dcum patrem,& vnum fílium cius vni-
cum dominum noílmra lefum Chriftum, & in vnum 
Spiritum fanftum procedcntcm ex patrc, in filio per-
nianentem. Ergo Spiritus fanélus non procedit á filio. 
•j[ $ Practcrea.Füius procedit vtverbumifed fpiri-
tus nofter in nobis non videtur procederé á verbo n.o-
ftro.Ergo Spiritus fan£his non procedit á filio. 
[^ 6 Praeterea. Spiritus fanítusperfeíté procedit á 
paíre.Ergo fuperfluuni efl: dicere q> procedit á filio. 
Articul. I I . 
{ecundurabocmanifcftum cíl qucd Spiritus fiinñus 
procedit á filiojpfc etiam ordo rcrura hcc dócct.Nuf-
quatncnimhoc inucnimus, quod abvno procedant 
plura abíquc ordinc, niíi in illis folum quac matcriali-
ter diíferunt. Sicutvnus faber producit multos cui-
tólos snatccialitcr abinuicem diftinftos, nullum ordi-
ncrA h^bentcs adinuicem. Sed in rebus in quibus non 
cíl foía itai-nalis diftinftio, femper inuenitur in mul-
titudine produftorum aliquis ordo. Vnde etiam in or-
dine creaturarum produftarum, decor diuinar fapien-
tiae manifeftatur. Si ergo ab vna perfona patris proce-
dunt dux peironaejfcilicetfilius,^ Spiritus fandlus. 
Infymbolo 
íuo ñdei. 
^"7 Prcterea.Inperpctuisnódifferunt eíTe&pof- g oportet eíTealiqucm ordinemcorum adinuicem. Nec 
poteíl aliquis ordo alius aG;ignari,niGordo naturac, 
quoalius eftexalio. Noneft igitur pofsibile dicere, 
quod fílius 5c Spiritus fan£lus3fic procedant á patre, ^ 
ncutereorumprocedatab alio,nifiquispoííeretiiieis 
materialemdiííin£lionem,quodeíl;impofsibile.Vnde 
etiam ipfi Gracci procefsionem Spiritus Cmñi aliquem 
or^inem habere ad fílium intelIigunt.Concedutcnirti 
Spiritum fanftum eílefpiritum filij, & eíle á patre per 
filiym.Et quídam eorum dicuntur concedcve quódfít 
áfilio vcl profluatabeo,non tamenquod procedat. 
Quod videtur vel ex ignorantia, vel ex protcmiacíle. 
Quia fi quis redle conÍiderct,inueniet procefsionis ver 
bum inter omnia quje ad origincm qualemcunq; pcr-
tinent,communifsinium eíle. Vtimur cnim co ad defi" 
gnandumqualemcunqueoriginem.Sicut quodlinca 
procedit ex puílo^adius áfo]e,riuus á fonte.Et fimili-
terin quibufcunque alijs. Vndecx quocunquc alio 
ad originera pertinente potcft cócludi, quód Spiritus 
fanélus procedit á filio. 
A D primum ergo dicendum, quód de Deo dicere 
non debemus quod in facra Scriptura non inuenitur, 
vclperverba,vel per fenfum.Licetautem per verba no 
inueniatur in facra Scriptura,quód Spiritus fanflus 
procedit áfiliojinueniturtamen quantum ad feníum, 
& priecipue,vbi dicit fíliusjoan. 1 6. de Spiritufan£lo 
loquensjlle me clarificabit:quia de meo accipict. Rc-
gulariter etiam in facra Scriptura tcnendum efl-, quód 
id quod de Patre dicitur, oportet de filio intelligi: etia 
fi diftio exclufiua addatur,nifi folum in illis, in quibus 
pater & filius fecundúm oppofítas relationes diftin-
Hlj.j.PHy fe(vtdiciturin^ j.Phyfic.) &multo minusindiuinis, 
/icrex, j». Sed Spiritus fanüus poteíl diílingui á filio, etiamfi ab 
rom. i . co non procedat.Dicit enim Anfel. ^  in lib. de procef-
culT^n' fione Spiritus faníli. Habent vtiqueá patre eííe filius 
lib. & per &Spir¡tusían¿lus,feddiuerfomodo: quiaaltcrnafcen 
totum lib. do,& alter procedendo,vt alij íint per hoc abinuicem. 
Eodem lo- Etpoftea fubditt-Namfi per aliud no efíentpluresfi-
ce nunc di jjus^ Spiritus fanfluSjper hoc folúeílcnt diuerfi.Ergo 
Spiritus fanílusdiílinguiturá filio ab eonóexiílens, 
S E D contraed c^uoddicitAthanaíius,^Spiritus 
fanélus á patre 6c filio non faLtus,nec creatus, nec geni 
tusjfcdprocedcns. á 
R E S P O N D E O dicendum,quódnccefTeeftdi 
ccreSpiritum fanélumá filio efie.Si cnim non eífetab 
eo,nullo modo pollet ab eo perfonaliter diílineui. 
q.iy.ar.j. Quodexfapra^diílispatet. Non enim eíl pofsibile 
30. ar dicerc,quód fecundumaliquid abfolutum diuina?per-
,ic,^ • fo na; abinuicem diílinguantur:quiafcqueretur,quód 
non cíTcttriumvnacíTentia.Quicquid cnimindiuinis 
abfolute dicitur, ad vnitatcm efientiae pertinet. Relin-
quiturergo,quód folum relationibiisdiulnsc perfonae 
abinuicem diRinguantur. Relationes autem perfonas 
diílinguere non poírunt)nifi fecundum quod funt op-
poíitíe.Quod ex hoc patet,quia pater habet duas reía- ] 
tiones,quarum vna refertur ad filium, 5í alia ad Spiri-
tum fanélum:qu<T tamen,quia non Cuut oppofitae, nó 
conílituunt duas pcrfonas,fed ad vnam perfonam pa-
tris tantum pertinent. Si ergo in filio & in Spiritu fan-
(Xo non eílet inuenire niíi duasreIationes,quibus vter-
que refertur ad patrcm,ill3e relationes non eílent adin-
uicem oppoíitar,ficut ñeque duae relationes quibus pa 
ter refertur ad illos. Vnde íleut perfona patris eíl vna, 
ita fequeretur quód perfona filij & Spiritus fanfti eífet 
vna.habens duas relationes oppofitas duabus relatio-
nibus patris. Hocautem eílhaereticum,cúmtollat fi-
dem Trinitatis. Oportet ergo quód fílius &: Spiritus 
fanílus adinuicem referantur oppoíitis relationibus. 
Non autem pollunt efle in diuinisaliae relationes op-
q.aS.fctt..*. pofitacnin relationesoriginis,vt*fupraprobatüeíl. 
Oppofítae autem relationes origini s accipiuntur fecun 
dum principium & fecundum quod cíla prigÉM^. 
Relinquitur ergo,qu6d necefleeíl dicere,ve] ísliuití ef-
fe a Spiritu fanfto (quodnullus dicit) vel Spiritum fan 
¿lum eíTéa fílio,quod nos confítemur:5c huic quidem 
confonat ratio procefsionis vtriufque. Diclum enim 
( j . ^ a r . i , e í l f u p r a q u ó d fílius procedit per modumintelle-
íc.4" q.»8. ^us vt verbum,Spiritus fanílus autem per modum vo 
att'4« luntatisvtamor. Neceííe eíl autem quód amor á ver-
bo procedat. Non enim aliquid amaraus nifí fecüdúm 
quod conceptione mentis apprchendimus. Vnde 6c 
guuntur.CúmcnimDominus Matth. 11 .dicit}Nemo 
nouit filium, nifí pater, non excluditur quin fílius íe-
ipfum cognofcat.Sic igitur cum dicitur, quód Spiritus 
fanílus ápatre procedit, etiam fiadderetur, quód a fo-
lo patre procedit,non excluderctur inde filius:quia 
£ quantum ad hoc quod eíl efíe principium Spiritus fan 
¿fynon opponUntur pater & filius: fed folum quátum 
ad hoc,quód hic eíl p3tcr,& ille filius. 
A D fecundum dicendum, quód in quolibet con-
cilio,inílitutumfuitfymbolum aliquod proptererro-
rem aliqué qui in concilio damnabatur.Vnde fcqücn ? 
conciliumnófaciebataliud fymbolum quamprimu; 
fedidquódimplicité cotinebatur in primo fymbolo, 
per aliqua addita «xplanabatur contra hxrefes infur-
gentes.Vndein determinatione "f" Calcedonen.fynodi 
dicitur,q?illiquifueruntcongregatiin concilio Con^ 
ftantinopolitano,doélrin3m deSpiritufanélo tradide 
runt:non quód minus eílet in pr^cedétibus, qui apud 
Niceam congregad Íl3nt,infcrentes:fed intelledum 
corum aduerfus heréticos declarantes.Quia igitur in 
l i 4 teropore 
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temporc antiquomm conciliorum, nondum exortus 
fucrac error dicentiuru Spintumfanrtum non proce-
deré á Filioj non fuit neceííarium, quod hoc explicité 
poneretur. Sed poftea infurgente crrore.cjuorundam, 
in cjuodam concilio in Occidentalibus parcibus cogre 
gatOjexpreflumfuitautoritateRomani Pontificis:cu-
ius autoritate etiam antiqua concilia congregabantur 
& confirrnabantur.Cótinebatur tame implicite in hoc 
ipro,quod dicebatur Spiritus fanílus á Patre ^ cederé. 
A D tertium dicenduin,qubd Spiritum fandlü non 
- procedereáFiliOjprimofuitáNeftorianisintroduftü, 
vtpatetinquodamfyrnboloNeftorianorum damna-
to in Ephefiaafynodo. Et hnne errorem fequutusfuit 
TheodoricuSjNeftorianus, 5c plures poíl: ipfum.Inter 
quos fuit etiam Dainaíc. Vndein hoc jCius fententia; 
non eft ftaadum. Quanuis á quibufdam dtcatur,qubd 
Damafc. ficutnon confitetur Spiritum fanttum cileá 
filio^ta etiam non negat ex vi illorum verborum. 
A D quartum dicendum, qubd per hoc quód Spi-
ritus fanftus dicitur quiefeere vel mancre in Filio, non 
exeluditurquinabeo procedat :quia Scfiliusin patre 
manere dicitur, cúm tamen á patre procedat. Dicltur 
etiam Spiritus fandlus in Filio quiefeere, vel íícut amor 
amantis quiefcit in amato: vel quantum ad humanam 
naturam Chrifti, propter id quod feriptü efl: loan, i . 
Super quem videris fpintum deícendentem 8í manen-
tem fuper eum,hic eft qui baptizat. 
A D quintumdicendum,qubd verbum in diuinis, 
non accipitur fecundum fimilitudinem verbi vócalis 
a quo non procedit fpiritusrquia fie tantum metapho-
ricé diceretur,fed fecundum fimilitudinem verbi men 
talisá quo amor procedit. 
A D fextum dicendum, qubd per hoc qubd Spiri-
tus fandusperfefte procedit á Patre, non folum non 
fuperfluum eft dicere, qubd Spiritusfandus procedat 
á Filio,fed omnino neceílariurmquia vna virtus eft: pa-
tris & fiiij. Et quicquid eft á patre, neceílc eft efle á 
lio,nifi proprietati filiatíonis repugnet. N5 cnim filius 
eft á fcipfojicet fit á patre. 
A D feptimum dicendum,qubd Spiritus fanélus di 
flinguitur perfonaliter á filio in hoc, qubd origo vnius 
diftinguitur ab origine alterius.Sed ipfa differentia ori 
ginis eft per hoc, qubd filius eft folum á patre ,fpiritus 
fin cor.ar. a^n(^ :us vero ¿ patre Si. filio.Non enim aliter procefsio-
&. 2 7. nes díftinguerenturcficut fupra j" oftenfum eft. 
S V M M A A R T I C V L I . 
)Iiima conclafio efl aJjfirmatiua.Ratto efl. Qui* 
alias non dijlingueretur d Ftlio, 
Secunda conclujio.Gráeci qui negabant Spiritum 
fanttum procederé a Filio, & ajjerebant procederé 
* Patre per Filiumjeu projluered Filio, ignorahant 
propnanTvocem, 
C O M M E N T A R I V M . 
|Rima conclufio D.Thom. hac noftra tempeftatc 
eft veritas fidei, licct olim pracbuerit occafionein 
magna: diflenfionis Doftoribus Graecis &Lati-
iiis.Fucrccnim nonnulIiGríecorum,quiarbitrabátur 
Spiritum íanftum non procederé á Filio, vt videre eft 
in Floren.Synodo per. 12.íefsiones.Mouebantur aute 
Graccihis argumentis. ^[Primumeft. In facris literis 
inuenitur Spiritü fandu procederé á Patre,vt Joan. 1 y. 
P 
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A Spiritus fanfhiSjqui procedit a Patre. Sed fatris literis 
ficut non eft detrahendus ñeque vnus apex, ita ñeque 
addendus,vtinquit D.loan.Aoccal.vlt.cap.atin facra 
Scriptura folum dicitur Spiritum fanfturo procederé 
á Patre,ergo impium eft addere,qubd procedit áFilio. 
Confírmatur hoc argumentum.Nam in Cócilio Con-
ftantinop. I.canon.y.fic dicitur. Credimus Spiritum 
fanftum dominum ác viuificantem á Patre proceden-
tem, cum Patre & Filio adorandum. Infuperanathc-
matifubijc¡untur,quiaddiderintvel fubtraxerint ali-
quid praedidte confefsionifidei,ergo. Arguiturfe-
cundb.Si Spiritus fanftus tantum procedat á Patrefa^ 
B cile explicatur,quomodofittantum vnum piincipiü 
Spiritus fanéli.Si vero procedat á Patre & Filio, vix po 
terimusexplicare, qubd non fintillius dúo principia, 
<Sc duacfpirationes,ergo. 
His tamen non obftantibus conclufio D.Thom.eft 
defide,&habeturhafc veritasinfymbolo Athanafij 
& Niccno. Et licet illa partícula, Ex Filio,n5 fuerit ap-
pofita in Concilio Niceno, tamen vt autor eft D. Cy-
rillus in Epift.á Concilio Ephefino I.ad Ncftorium, 
acceptata eft ab ómnibus patribus illius concilij. Eadc 
veritas defínita eft in concilio Lateranenfi, «5c habetur 
in cap.Firmiter.de fumma Trin.Sc fide catho.ác.c.vni-
C cocodemtit.in.5.exConcilioLugdunenfi,<ScinCon-
cilijsTolet.3.4.8.11.&: 1 z.acdemcjuein Concilio Fio 
rentinofummo confenfu Gr^corum omnium 5c La-
tín orum hzee veritas recepta eft.Practcrea probatur ea-
dem veritas teftimonijs Sacra: ícripturac, quae adducit 
D.Cyrillusvbi fupra. D.Auguft.in lib.defidead Pc-
trum.c. 12.&.lib.i ^.deTrinit.c.2 6. & i j . & z á Mar-
cellinum.c. 14.<5c fuper loan-traft.2p. Deindc proba-
tur teftimonijs Scriptura?. Primum teftimonium eft 
loan. 1 j .vbi dicitur. Paracletus auté Spiritus fanílus, 
quem ego mittam vobis a Patre Spiritum veritatis,6íc. 
D vbi Spiritus fanftus dicitur mittiá Filio: fedin perfonis 
diuinis tune vna perfona dicitur mitti ab alia, quando 
abeaprocedit,ergo Spiritus fanftus proceditá Filio. 
Secundúm teftimonium habetur loan. 1 6.Chriftuslo 
quens de Spiritu fancto dicit, lile me clarificabit, quia 
de meo accipitj fed vna períbna diuina nihil accipit ab 
alia nifi per procefsionem,ergo. Imb ex ver bis quae fc-
quuntur,fcilicet, non enim loqueturá femetipfo, ícd 
qua:cunqucaudieritannuntiabitvobis,colligit Didi-
muslibro.2.de Spiritufandonoftramconclufionera, 
Prarterea in multis locis facrx Scripturar appella-
tur Spiritus fanftus Spiritus Filij, ergo Spiritus fanílus 
E a Filio procedit. Etenim quia Spiritus ían¿tus appella-
tur Spiritus Patris,colligunt facri Do(ftores,qubd pro-
cedit á Patre,crgo pari ratione procedit á Filio. Antecc 
dens patet ad Roma. 8- ad Galat.4.6cloan. 13 .dicitur 
Spiritus veritatis.Hanc veritatcm docét omnes Düí lo 
resLatini,&exGríecisdo¿liísimi D.Cyrillus vbi fu-
pra.óc lib. 1 .fuper loan.cap. 5 5 .Epiphanius,Gregoriu$ 
Nazian.ác Niíícnus,&Theodoretus, quos omnes rc-
fert Florctina Synodus, pra? cipuc in orationc Beíario-
nis.c.5.6.7.6c S.fefsione 7. Verumeft q>D.Ioannes 
Damaf.Iib.i.orthod.fidci.c.i 1.6c Theophyl.cap.3, 
fuper loannem in oppofitum inclinan t errorem-
Ad primum argumentumSc confirmationemelus 
in oppofitum refpondet D.Thomashíc. Et quando 
vrgent Grarci, qubd non oportuit addere aliquara 
particulam íy mbolo Niceno. Refpondetur quod non 
oportuic 
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oportuit addere aliquid contrarium confefsionijfidci 
qusexpreíla eft in rymbolo Niceno. Sed tamen iu-
ftum 3c fanftum eft addere nouam interpretationem 
autoritate fanflorum Pontificum & cóciliorum, pro-
pter nouashaerefes infurgentes. Sic refpondet Floren-
tina fynodus vbi fupra. ^ Adfecüdumrefpondebitur 
infraartic.4. Interim tamen aduertendum eft, q? difíi-
cultas huius argumenti terruit Grzecos,ne admitterent 
hanclocutionem,fcilicet,qubd Spiritus fanélus proce-
dit áFilio,eb qubd videbáturipfisiníinuari dúo prin-
cipia Spiritus fandi. Concedebant tamen q> Spiritus 
fanftas procedit á Patre per Filiü. Vnde forte doélifsi-
mi illorú fentiebant nobifcü in re, diíFerebát autem in 
verbis. Ex quo ortü habuit apud vulgares Graecos, cp 
abfolute negarent Spiritü fanclum procederé á Filio. 
Vbitatur fecundb circa primam rationem D. 
ITho. An verafit illa propofitio conditionalis 
aflumptaab ipfo,fcilicct, SI S P I R I T V S 
S A N C T V S N O N P R O C E D E R E T A 
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A B I P S O . PartemnegatiuátenetScotusin i.dift. 
1 i .q . 2. quem fequitur Gabriel ib¡dcm,& omnes no-
rainales: &probantfuam fententiamfortifsimisargu-
mentis.^Primb.Quaecunque perfona diftinguitur ab 
alia <Sc conftituitur per proprietatem perfoTialem,vt de 
fe pateüíed proprietas perfonalisFilij eft filiado,ergo 
feclufa fpiratione aéliua Filij,cum in Filio fit filiatiojdi-
ftinguereturab Spiritu fanflo.Explicatur vis huius ar-
gumenti.In Filio eft eílentia diuina,eft communis fpi-
ratio <Sc filiatioj Eíícntia diuina non conftituitncqj di-
ftinguit perfonas; ñeque communis fpiratio,quia com 
rnunis eft Patri &Filio,ergo filiado cóftituit 8c diftin-
guitperfonam Filij,&: ex confequenti etiam fi Spiritus 
fandus non procederet á Filio, diftingueretur ab ipfo. 
^[Secundo.Filiusdiftinguiturperfonaliterab Spiritu 
fan(n:o,vtfides docet,ergo per aliquidperfonale ,fcili-
cet per filiationem,(5cnon per fpirationemaftiuara. 
Confequentiavidetur cuiden s. Nam ficut bene valet 
hxc confequentia^oc diftinguitur ab illo accidenta-
liter,ergo per aliquid accidéntale j fimiliter hoc diftin-
guitur ab illo eíTentialiter, ergo per aliquid eílentiale: 
ergo fimiliter valebit confequétia pofita in noftro ar-
gumento. [^ Tertib. Eftb Spiritus fanélus no procede-
ret á Patre fed afolo Filio, adhuc diftingueretur á Pa-
trc}crgo pari ratione,quanuis Spiritus fanílus no pro-
cederet áFilio,diftinguereturab illo. Confequétia pa-
tet exparitate rationis. Et probatur antecedens. Quo-
niam, dato oppofito antecedentis ,fequitur manifeftc 
reciproca procefsioperfonarum, quíeeftimpofsibilis. 
Nam tune fi Spiritus faníhjsnon diftinguitur á Patre 
ex hypothefi,reuera efiet idem cum Patre:&: cum Spi-
ritus fanílus procedatáFilio,etiá Pater produceretur 
á Filio,quod eft impofsibile ,cüm ecótra res fe habeat. 
tjfQuartb. Spiritus fanftus 5c Filius penes hoc diftin-
guuntur,qubd SpiritusfanóVus procedit per modum 
voluntatis,Filius vero per modum intelledus, 5c hunc 
modum procedendi vterquehaberet,etiam fi Spiritus 
fanflus non procederet á Filio,fed ifti modi proceden-
di,fcilicetperintelle(flum 5c per voluntatem,funt adeo 
diuerfi vt vni perfonae conuenire nequeant,er^o quan 
uis Spiritus fanftus non procederet áFilio diftingue-
retur ab ipfo. Confirmatur ex D. Anfelmo in libro de 
procefsione Spiritus fandi vbi inquit: Quádo Filius 5c 
Árticul. IL 1010 
A Spiritusfanftus peraliud non eílent díuerfi,per hoc 
folum eflent diuerfi qubd vnus procedit nafcendo ,5c 
aliusprocedendo. ^[Quinto filiado 5c procefsiofunt 
duae relationes difparatac, quse non poflunt reperiri in 
vna 5c eadem perfona, ergo íeclufa ípiratipne adiua 
Filij, adhuc diftinguerentur Filius 5c Spiritus faníhis 
per illas duas relationes difparatas. Probatur antece-
dens. Quia Filius generatur 5cprocedit fimilis, 5c non 
fpiratur,Spiritusfan<n:us vero non generatur fed fpira-
tur 5c procedit per modum amoris.Et certé D.Tho.fu 
pra q.27. art.3. 5c 4 . non aliter diftinguit perfona Filij 
5cSpiritus íandi,nifi quia hic procedit per modum 
voluntatis,alter vero per modum intelleíhis. 
B r"VR O folutione huius difficultatis aduertendüeft, 
qubd modo de fafto diftinedo Filij 5c Spiritus 
fanéd fit per oppofitionérelatiuáoriginis,quod 
vtfuprademonftratum fuit, de fide eft. Sed quod in 
hac qu f^tione difputatur eft,Vtrúm fit intclligibiiis di 
ftinftio inter Filium 5c Spiritum fanílum etiam fi Spi-
ritus fanftus non procederet a Filio ? Cuius partem af-
firmatiuam tenct Scotus propter argumenta pofita. 
Negatiuam vero D. Thomas, 5c omnes eius difcipuli. 
"^Qua? fententia probatur primb.Nam in diuinis om-
nia funt vnum, vbi ñon obüiat rclationis oppofitio, ve 
habethoc commune axioma celebratumin Concilio 
C Florentino vbi fuprajfed fi Spiritus fanílus non proce 
deret á Filio, non eííet inter Filium 5c Spiritü fanílum 
oppofitio relatiuaor¡ginis,ergo.<([Secundb.Omnis di 
ft indio fit peraliquam oppofitionem, fed inter Filiü 
5c Spiritumfanftum non eft oppofitio affirmationis 
5cnegationis,qu3ereperiturinter entia 5c non enda, 
ñeque eft oppofitio relatiua ,inqua vnum extremum 
eft imperfeftü refpeftu alterius,ñeque contraria oppo 
fítio propter eandem rationem: fupereft ergo vt fit re-
latiuaoppofitiooriginis,quaenonpoteft eííeinter Fi-
lium 5c Spiritum fanftü nifi vnus ab altero procedat. 
^[Tertib.Hoc eft propriürelatiuijVtdiftinguatur tan-
tum á fuo correlatiuo, ficut Pater á Filio, duplum a di-
D midio,fedperfonacdiuin3e,vtfidesdocet,funtrelatio-
nes per fe fubfiftétes, ergo Filius per filiationem folum 
diftinguitur á Patre,atque ex confequenti oportet po-
neré in Filio fpirationem a£Viuam qua diftinguatur ab 
Spiritu fanfto. Sed forte dicet Scotus,fatis eííe ad hanc 
diftinftioneconftituerein Filio 5c Spiritu fanfto duas 
relationes difparatas,feilicet procefsione 5c fiiiationé, 
quibus adinuicem diftinguantur. ^ [Tunc eft quartum 
argumentum pro fententia D.Thomae. Nam áuz reía 
donesdifparatíe norepugnantvni 5ceidem perfona, 
ergovtponatur diftinftio inter perfonas, oportet po-
neré relationes oppofitas originis. Antecedens proba-
E tur. Namin Patre reperiunturPaternitas 5c fpiratio 
a£du3,quae funt relationes difparate: S: tamen nócon-
ftituunt duas perfonas. Refpondet tamen Scotus ad 
hocargumcntuni,qubd non eft inconueniens ponérc 
duas relationes difparatas refpcélu eiufdem perfona in 
principijs,eft autem inconueniens poneré illas inter-
minis. Sed certe fallitur Scotus. Nam fi Pater doccrct 
filium difciplinam aliquam,filius referretur ad patrem 
duplici relatione difparata,5c relatione filij 5c relationc 
difcipuli.Item eft aliud magis aptum exemplurn.Nam 
fialiquis máxime defiderarethabereimaginem, quam 
per artem fibi depingeret, tüc illa imago referretur du-
plicirelationcdifparataad artífice. Referretur namque 
l i $ vt amata, 
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vt amata &vt intelleíVa. Non difsim¡liter,íí Spiritus 
fanftus non procederet á Filio,Filius referretur duplici 
relacione d!fparata,& vt amatus & vt inteltóus. 
AD argumenta Scotirefpondetur. Ad primum dicitur, quod hoc eft proprium rclationü quod formaliter diftinguant tatum á fuo correlatiuo, 
abfoluta vero diftinguüt ab ómnibus alijs. Vndeper-
íbna,quíe conftituitur relatiuo ficutFilius per filiatio-
ncmjtantum diftinguitur á Patre.Et propterea fi feclu-
damusfpirationemaftiuamá Filio,non diftinguetur 
ab Spiritu fanéto.Haecfolutio efl: Durádiin i.dift. 11. 
q.2.& eam amplificat Caiet. híc, & Ferrar .in 4. contra 
gent.cap. 24. ac deniq; omnes difcipuli D.Thoraap. 
Sed contra iftam folutionem aro-uitur fie. Filius per 
nliationem vel habet efle communicabile alijs perfo-
nis,vel incommunicabilc. Non primum, quia fie non 
conílitueretur perfona haecck fingularis,ergo fecun-
dum, Se ex confequenti per filiationem conftituitur 
Filius non folum diftinftus á Patre,verüm á quacüque 
alia perfona: quia non potcft intelligi, quód Filius per 
íblam filiationem conftituatur omninoincommuní-
cabiiiscuicunquealteriperfonae,& quód nondiftin-
guatar á quacüque alia perfona. ^ [ Secundó. Filius per 
filiationem diftinguitur á quocunque alio quodnon 
eft Filius,íed Spiritus (anélus nó eft Filius, ergo per fo-
lam filiationem diftinguitur ab Spiritu fanéíro. Maior 
explicatur cxcmplo Caietanúnam duplum per dupli-
citatem no folum diftinguitur á dimidio, verüm etiam 
á triplo &quadruplo. Quód fi refpondeas cumCaie* 
tano,hoc argumentum non probare diftinftione rca-
lem in diuinis, qua? nó fit nifi per rdatione oppofitam 
originis,q) vero fit alia oppofitio ¿kdiftinftio non reía 
tiua inter Filium &Spiriturafan£lum, etiam in cafu (p 
non procederet Spiritus fanéhis á Filio, non verctur 
Caictanus concederé, dum dicit, quód Filius per filia-
tionem diftinguitur ab Spiritu fanfto, fed nó relatiué. 
Contrahancrefponfionem eft argumentum. Namlí 
per folam filiationem diftinguitur Filius ab Spiritu fan 
¿lo non relatiué,ergo vera eft opinio Scoti ailerentis, 
quód feclufa fpiratione aftiua Filius diftinguitur rea-
liter ab Spiritu fanélo. Nam profeftó illa diftindio 
non relatiua realis eft. 
Propterhaec argumenta Scfimilia MagifterCano 
in hoc articulo dicit,non eííé mirü,quód dato vno im-
pofsibili, fequantur áux contraditloriae verae, fcüicet, 
dato hocimpofsibili quod Spiritus fandlus non proce 
dat á FiliojíSc vera eft opinio D.Tho.& vera eft opinio 
Scoti. Alij exiftimant fe facile rcfpódere ad hxc argu-
menta dicentesjquód per folam fiIiationem,hac hypo-
theíi faíla, diftinguitur Filius ab ómnibus alijs perfo-
nis.Cxterum tune non eflet Spiritus fanftus (alté per-
fona diftinfta á Filio. Quapropter non diftingueretur 
per filiationem ab Spiritu fanfto, & per eandem filia-
tionem eílet incomraunicabilis Spirituiíanfto, fi eíleü 
diftinílatertia perfona,tamen inhypothefinoneííet 
Spiritusfanftustertia perfona. Haecfolutiofaciliseft. 
Nihilominusvtoftendaturvisargumentor«m,fuppo 
namus vt modó res fe habet,Spintum fanftum eíle ter 
tiam perfonam diftinclamáFjlio, & tune fie argumen 
tor.Filius per folam filiationc, feclufa fpiratione aftiua 
per inte l tóü, intelligitur diftinétus ab omni eo quod 
non eft Filius, fed modo defaíto Spiritus fanélus non 
eft Filius, ergo per folam filiationem intelligitur Filius 
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A diftinílus ab Spiritu fan£lo. Et ex confequenti, etiam 
fiSpiritus íanélus non procederet áFilio, diftinguere-
tur ab ipfo. Secundó, ego confíelo hoc dilema j Nam 
feclufa per intelleélum fpiratione a£liua áFilio,Filius 
per folam filiationem vel intelligitur incómunicabilis 
in ordine ad Patrem & Spiritü fanélum fimul, vel tan-
tum intelligitur incommunicabilis in ordine ad Patrc: 
communicabilis veró in ordine ad Spiritum fanélum. 
Si primum concedatur, ergo per folam filiationem in-
telligitur diftimftus á Patre & Spiritu fanélo, quod cíl 
opinio Scoti. Si veró concedatur fecundum j fequitur, 
quódFilius per filiationem non conftituatur haec per-
fona & fingularifsima omnino, quod inconueniens 
B plufquám falfum eft. Ite fequitur, quód fpiratio aéliua 
Filij eft proprietas perfonalis: fiquide ipfa eft quae con 
ílituitFiliumineíTe fingularifsimíc perfonae omnino. 
Adhaecargumentarefpondetur,^ quanuis Filius 
modódefa¿lofitdiftinéla perfona ab Spiritu fanílo, 
haec tamen diftinftio non prouenit formaliter ex rcla 
tionibus filiationis & proccfsionis.Etenim fi miles rela-
tiones difparatar rcperiütur in Patrc, feilicet paternitas 
&fpiratio;quae tamen non diuidunt perfonas,fed di-
ftinílio ida realis inter Filium & Spiritum fanélum fu 
mitur ex relationibus oppofitis originis. Vnde fi tan-
tum confideremusin Filio filiationem, no intelligitur 
C Filius diftinélus ab Spiritufanélolicet defaélo íitdi-
ftin¿lus,nonpropterrelationesdifparatas,quíe repc-
riuntur in vtraq^ per{bna,fed propter relationes oppo-
fitas originis. Ex qua doflrina patet folutio ad omnia 
argumenta. ^  Ad fecundum negatur confequentia,eó 
quód Spiratio aéliua Filij quia non conftkuit perfona, 
non eft ñeque dicitur proprietas perfonalis. Cíeterura 
perfonam iamconftitutara perfíliationcm diftinguit 
perfonaliter ab Spiritu fanélo, id eíl ,facit Filium eíle 
perfonam diftinélamab Spiritu fanélo. Procuius in-
tclligentianotandumeft exCaietano,quód ficutdu-
pliciter contingit faceré domum albam, vno modo fa-
£) ciendo vtrumque 6ccóftrucndo domü, & dealbando 
illam,aitcro modo iungendo vnum alteri, feilicet deal-
bando domum iamfaélam: ita dupliciter aliejua rela-
tioin diuinis diftinguit perfonaliter vnam perfona ab 
altera. Vno modo faciendo vtrumq; Se conílituendo 
perfonam & diftinguédo illam ab alia,ficut filiado di-
ftinguit á Patre. Altero modo perfonam iam conílitu-
tam diftinguendo ab altera perfona: & hoc modo fpi-
ratio acliua Filij diftinguitFilium perfonaliter ab Spi-
ritu fanélo Óc tamen nó eft proprietas perfonalis, quia 
nullam conílituit perfonam. Secundó refpondetur, 
quód colleélio proprietatu, quae eíl in hoc indiuiduo 
conílituit & diftinguit indiuiduum hoc ab alio,in quo 
E non eft hxc colleélio proprietatum.Etideo quia Filius 
inclodit filiationem &fpirationcm aéliuam, percollc-
élionem harum proprietatum diftinguitur á quacü-
que alia perfona. <{[ Ádtertium refpondetur, concedo 
antecedens de negó confequentiam.Ratio eíl.Quia fa-
élaillahypothefi quód Spiritusfinélus non procede-
ret á Patre/ed Filius procederet á Patre.eflet neceíTariü 
fateri quód Spiritus íanélus faltem medíate & remóte 
procederet á Patre, ficut inhumanis fílius procedit ab 
auo. Et ideo propter mediatam oppofítionc rclatiuam 
quaeeflet inter Spiritum fanélum & Patre, ficut inter 
Filium 8c auum, diftinguerentur realiter Pater & Spi-
ritus fanélus. Cxterum faéla praediéla fuppofitione, 
fcihccc 
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fcilicct quód Spiritus fan£his non proccdcretá Filio, A tendumefl:primó,quódfa^aprxdiíla fuppoíítione, 
tune ñeque mediata ñeque immediata oppofitio reía 
tiuaeííetinter Filium ScSpiritú fanftum, quapropter 
non diftinguerentur realiter.Quód fi aliquís adhuc in-
ílct (k íupponat, Spiritum fandlum nullo modo pro-
cederé á Patre, etiam íi fupponat,Filium procederéá 
Patre,manifeft:am in tali cafu inuoluit contradidHoné. 
Vnde non mirum quód fequantur impofsibilia.^ Ad 
quartumcum priori confirmatione refpondetur pri-
mó, quod fufficienter diftinguuntur realiter Filius & 
Spiritus fandusex hoc quód vnus procedit per modú 
intelle(flus,alter per modum amoris. Sed neceíTai iü eft 
dicere, id quod procedit per modü amoris deberé ne-
ceftarió procederé áverbo,cum nihil íit volitum quin B diuinas perfonas. 
proceísiones iftae per intelle«ftum 6c per volúntate no 
diftinguerentur realiter,quia non haberent oppofitio-
nemoriginis. Secundó notandumeft ,quódex pro-
cefsione per voluntatem prodiret relatío íubliftens, id 
eft,fpiratio pafsiua.Cíeterum non prodiret noua perfo 
na,fed procederet eade perfona filij iam conftituta per 
cmanationem intelleftusnon abfoluté, fed fecundum 
quid procederet,id eft, procederet perfona Filij vt fpi-
rata,quaf proceííerat abfoluté vtgenita.Et per hxc pa-
tet ad omnia ifta argumenta.^ Ad vltimam contirma-
tionem refpondetur fatiseñe demonftratum in fupe-
rioribus ,relationes diíparatas non poíle diftingucrc 
praecognítum praecognitione intelleélus quse verbum 
eft jpraccipué quia Spiritus fanílus eft amor mutuus 
duarumperfonarum,fcilicetPatris(ScFilij.Vnde vide-
tur impofsibile q? Spiritus fanftus procedat per modü 
amoris 8c non procedat á Filio. Et hxc eft fecüda ratio 
J} . Tho. in corpore articuli, quam etiá adducit. ad fol-
uendum hoc argumentum Maríilius in 1 .d. 11. q. 1 y. 
art.3.ad 3. Quód íi aliquís obijeiat & fupponat Spiri-
tum faná:um procedereper modü voluntatis, (Se nullo 
modo a Verbo.Refpondetur fecundó^uód modi ifti 
procedendi per intelleiftum & voluntatcm, íi coníidc-
Sed contra hoc eft argumentum.Paternitas di pro-
cefsio,íimil¡terfiliatio&procefsiofunt relationes di-
íparatíe,iSc tame diftinguuntur realiter,ergo fufticiunt 
diftinguerc realiter diuinas perfonas. Maior nota eft, 
& minor probatur. Nam funt in diueríis perfonis, Re-
fpondetur primó, quód per fe loquédo ilhe relationes 
non diftinguuntur realiter,fed tantum rationc. Quod 
ex eo patére poteft,quia limiles relationes difparatie in 
Patre,fcilicetpaternitas5c fpiratio,tantum dillinguun 
tur ratione,peraccidens verójideftjperaliudiftíE rela-
tiones de quibusin argumento fit mentio.diftinguun 
renturvthabentoppoíidonemoriginis,fufficiuntrea Q tur realiter, vel quia funt in diuerlis perfonis, vel quia 
liter diftinguereFilium & Spiritum fanftum. Quia ad 
iftos modos confequuntur relationes oppoíitge ác fie 
eft intelligendusD.Tho.fupraq.27.art. 3. ad tertium, 
quandoinquit,quód Filius & Spiritus famftus diftin-
guuntur penes iftos modos procedendi. At veró íi ifti 
modi confiderenturfecundum quódnóhabent oppo 
íitionem originis, vt in hypothefi príedííla neccíHiriú 
eft confiderarejfic nó diftinguuntur rcaliter,& ex con 
fequentinó fufficiunt diftinguere Filium & Spiritum 
fanctum.v.g. VnaSc eadem perfona patris eft Pater 
& Spirator:<Sc paternitas & fpiratio non diftinguuntur 
realiter.quia non habentoppofitionem originis. Non 
virtualiter continent relationes oppofitas.HaíC folutio 
mihi placet, & obíetftiones doiftifsimiTorres non vr-
gentcontraillam. Secundórefpondetur,quódomnis 
diftinftio in diuinis fit vel per oppoíitionem relatiuam 
velperoppofitionem originis. Pater & Filius diftin-
guuntur realiter propter oppoíitionem relatiuá.Pater 
vero & Spiritus faní^us diftinguuntur realiter propter 
oppoíitionem originis, eo quod vnus ab altero proce-
dit. Ñeque obftatrefolutionipraediélíeilludcómune 
dift:umTheologorum,In diuinis omnia funt vnü, vbi 
non obuiat rclationis oppofitío.Nam nomine relatio-
nis etiá intelligitur origo, vt docet D.Tho. infra q. 40. 
difsimiliterfa¿laprxdi(ftafuppofitione,quód Spiritus J) artic.z.imo vbi eft oppofita origo ,neceíTc eft confe-
fanélus non procedat á Filio, eadem perfona Filij eflet quioppofitam relationem. 
¿cuita & fpirata: & generatio pafsiua & fpiratio pafsi 
ua,ficut filiatio Se procefsio non diftinguerentur reali-
ter.Quia non haberent oppoíitionem originis, quod 
cxemplo imaginis fuperiüs addu£lo,quíc duplici rela-
tione referreturad artificem, explican poteft. Hanc 
folutionem iníinuat D. Tho.ín folutione ad 7.Sí illam 
ampleftitur Caietanus in hoc articulo. 
Sed contra iftam folutionem arjniitur ar2:umentis 
fortifsimis. Primo, Pater per voluntatemfuam(etiaixi 
faéla prícdiíla fuppofitione)aliquid produci^non ab 
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^Vtríim Spiricus fanótus proce-
dat a Patre per Filium^. . 
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D T E R T I V M íic proceditur. Vide- i.d.i^ar. 
tur,quód Spiritusfinftus non procedatá 3'Et0Puf 
Patre per Filium. Quód enim procedit ab p"C9^ 'r"! aliquo per aliq'uem,non procedit ¿ib eo 
immediate.Si igitur Spii itus fanftus procedit a Patre 
folutumjquíain diuinisabfolutumeft improducibile: E perFilium,non procedit á Patreimmcdiate.Quod vi-
non relationem, quiarelatio nó producitur in diuinis, deturinconueniens. 
Ec opuí". í . 
q.17. 
fed perfona: fupereft ergo, vt producat Spiritum fan-
£tum. Confirmatur.NamPaterpcrvoluntatemfuam 
vel producit aliquid vel nihiljnon fecundum,ergo pri-
mumjSc cum iam per intelleftum fucrit produfta per-
fona Filij, per voluntatem aliam perfonam producet. 
Nifi velis dicere, quod eadem perfona bis producatur, 
quod non eft intelligibile. ^[Secundó.Nam abfurdum 
videtur concederé, quod eadem perfona producatur 
duabus procefsionibus habentibus términos diueríos, 
quod tamen videtur neceíTarió concedendum iuxta 
príediftamfolutionem.^[Llefpondeturergo,ócaduer-
^ [ ' 2 Praeterea. Sí Spiritus fin^tusprocedit a Patre 
per Filium ,non procedit á Filio niii propter Patrem. 
Sed propter quod vnumquodquc & ilíud magis.Ergo 
magis procedit á Patre quam a Filio. 
3 Praeterea.Filias habet clTe per generationcm: 
fi igitur Spiritus fanftus eft á Patre per ]raium,fequitírtj 
quód prius generetur Filius, ¿k poftea procedat Spiri-
tus fandus.Et fie procefsio Spiritus faucti nóeft a-ter-
naj Quod el> haereticum. 
4 Prceterea.Cüm aliqui? dicitur per alique ope-
rari,poteftcconuerfo dici. Sicutenim dicimusqiRex 
operatur 
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operatur per Balliuum, ita poteft dici <j>Balliuus ope-
raturper Regem.Sed nulloir.ododicimusqubdFilius 
fpirctSpiritum fanftum per Patrem:crgo nuilo modo 
poteft dici (p pater fpiret Spiritum fanilú per Filiuro. 
I lb . i s. de SED contra cñ quod Hilar. ^  dicit in hb-de Trini . 
Trí. íaf inc Conferuahancjorojfídcimeae religionem vtfemper 
obtineam Patrem, fcilicet te: & Fihurn tuum vná tecú 
adorem,& Spiritum fanftum tuum, qui cft per vnige-
nitum tuurn,pro mercar. 
R E S P O N D E D dicendum, in ómnibus locu 
tionibus,in quibus dicitur aliquis per aliquem operari, 
hace propoíitio,Per, deíígnat in cafuali aliquá caufam, 
feu principium illius aílus.Sed cüm adió fit media Ín-
ter faciens&fadumjquandoqueiUud cafuale cui ad-
iungitur haec propofitio,per, eft caufa aftionis,fecun-
dum quod exit ab agcnte:& tüc eft caufa agenti quod 
agat, líuc fit caufa íinalis, fiue for malis, fiue effediua, 
vcl motiua. Finalis quidé,vt íi dicamus <$ artifex ope-
ratur per cupiditatc lucri.Formalis vero, vt fi dicamus 
quod operatur per arte fuá. Motiua vero, fi dicamus q> 
operatur per ¡mperiumakerius. Quádoqj verodiítio 
caufalis cuiadmngiturhaec propofitio,per,eíl:caufa 
a¿lionis,fecüduín quod terminatur adfa¿um: vt cum 
dicimus artifex operatur per martellü: no enim fignifi 
catur, q) marteüus fit caufa artifici quod agat, fed q? fit 
caufaartifictato vt ab artifice procedat,¿k quod hoc 
ipfuin habeat ab artifice.Et hoc eO; quod quidá dicunt, 
quod ha:cpropofitio,per ,quadoq; notatautoritatem 
jn rc<fto:vt curn dicitur .Rex operatur per Balliuum. 
Quandoq; autem in obliquo, vt cüm dicitur, Balliuus 
operatur per Regem. Quia igitur filius habet á patre, 
^ ab eo procedat Spiritusfanftus,poteft dici q» Pater 
per Filium fpirat Spiritum fandum, vel quod Spiritus 
lanílus procedat á Patre per Filiura: quod idem eft. 
A D primum ergo dicendü,q) i n qualibet aftione 
eft duoconfiderare,fciIicetfuppofitü agens,&virtuté 
qua agit,ficut ignis calefacit calore.Si igitur in Patre & 
Filio cofideretur virtus qua fpirant Spiritum fandum, 
non cadit ibi aliquod raediü:quia haec virtus eft vna & 
cade. Siautéconfiderenturipfeperfoniefpirantes,fic 
cüm Spiritus fanílus communiter procedat a Patre ¿k 
Filio , inuenitur Spiritus fanftus immediate a Patre 
procedcre,inquantüeft abeo, 8c medíate inquantü eft 
á Filio.Et fie dicitur procederé á Patre per Filium.Sicut 
ctiá Abelprocefsit immediate ab Adam,inquantum 
Adam fuit pater eius: 8c mediaté ,inquantum Euafuic 
mater eius,quae procefsit ab Ada. Licet hoc exéplum 
materialis proccísionis ineptum videatur ad fignifican 
dam immaterialem procefsionc diuinarü períbnarü. 
A D fecundum dicendum, quod íi Filius acciperet 
á Patre aliamvirtutem numero ad fpirandü Spiritum 
fanaum,fequereturquod cífetficutcaufa fecunda & 
inftrumentalisi&íic magis procederetáPatFe,quámá 
Filio. Sed vna &eadem numero virtus fpiratiua eftin 
Paíre&Filio:& ideo ^ qualiter procedit ab vtroque. 
Licet aliquando dicatur fecundum prardidam habí-
tudincmprincipalitervel propriéproccáerede Patre, 
propter hoc quod Filius habet hanc virtutéá Patre. 
A D tertium dicendum, q? ficut generado Filij eft 
coíEternagcneranti (vnde non prius fuit Pater, quám 
gigneretFiliü)itaproccfsio Spiritus fanfti eft co^terna 
fuo principio. Vnde no fuit prius filius genitus, quám 
Spiritus fandus procederet:fed v trunque aeternu eft» 
Pfimam Parterrb. 1016" 
A A D quartum dicendum,^ cüm aliquis dicitur pee 
aliquid operari, non íemper recipitur conuerfio. Non 
enim dicimus quod raartellus operetur per fabrü-.dici-
mus auté ^ Balliuus operatur per Regem.Quia Balliui 
cft agere,cüm fit dominus fui adus. Martelli aute non 
cft agere,fedfolum agiJvnde non defignatur nifi vtin-
ftrumentü. Dicitur aute Balliuus operari per Regem: 
quanuishaec propofitio,per,denotet médium:quia 
quantó fuppofitü eft prius in agendo,tantó virtus eius 
cft immediatioreffe£tui:quia virtus caufar primx con-
iungit caufam fecundam fuo effeftui. Vnde & prima 
principia dicutur immediata in demonftratiuis feien-
B tijs. Sic igitur inquantü Balliuus eft medius fecundum 
ordinemfuppofitorum agentium,<ücitur Rex operari 
perBalliuura-.fecundura ordinem vero virtutum, dici-
tur Balliuus operari per Regemrquia virtus Regis facit 
quod aftio Balliui confequatur efeaum.Ordo autem 
non attenditur inter Patrem Se Filium quantum ad 
virtutem,fed folum quantum ad fuppofita: & ideo di-
citur quod Pater fpirat per Filium,(Sc non econuerfo. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRtma conclafio efl: affirmatitta.Ratio eft.Qui* Filius habet a Fatre quod abeo procedat Spiri-
tus ¡anttus, 
C Secunda conclufio adquartum.Non efl dicedum 
quod Spiritus fanfl us procedat a Filio per Patrem. 
Ratio efl. Qui A inter Patre m & Filium no attendi-
tur ordo fecundum^irtute Jedjecundumperfonam, 
C O M M E N T A R I V M . 
DV O diíla fanftorum Patrum Auguftini 5t f Hieronymi explicare oportetin hoc articulo. Aitenim Auguft.lib.i j .dcTrinit .c . i y .quód 
Spiritus fand us principaliter procedit a Patre. Ex quo 
poílet aliquis ignoras colligerequód Spiritus fanótus 
minus principaliter procedit áFilio. Sed tamen inten-
tio Auguftini eft aííerere,quod Filius accipitá Patre 
£) fimul cum eílentia virtutern ípirandi,Pater autem non 
habet ab alio producere Spiritum fanítum j 8c \\xc eft 
principalitas dequaloquitur Auguftinus ,quae pro-
pria Patris eft, nihilominus ipfe Films ícqué principa-
liter ficut elfentiam accipit á Patre, ita virtuté fpirandi. 
Alterumdiólumeft D . Hieronymi in expofidoneca-
tholicacfidei,Niceniq; fymboli tomo.4.ad Cyrilluin 
fcribentis,cuius verba funt;Credimus in Spiritum fan-
ftum,qui de Patre procefsit proprie,& de Patre pro-
prie efle. V b i diftio, Proprié, ñeque Filium exdudit, 
ñeque á Filio Spiritum faníhjmimproprié procederé 
infinuat. Sed fenfuseft, quod Pater non ab alio habet 
£ ficut Filius producere Spiritum fandü, 8c hoc propriü 
eft Patris, qui totius procefsioiviseft principium, 
A R T I C V L V S I I I L 
CVtríim Pater & Filius fintvnum 
principium Spiritus fanóli. A - ^ ^ 
i 1 tra.cM{« 
D Q V A R T V M fie proceditur. V i - fi.&o^x» 
detur,quodPater &Filiusnon fintvnum 
fi.Et 
. U^bU. ,^ |V.WV. J. Wl^.. WVX . . V . » • • • •V . . . H . ^ . , 
j principium Spiritus fandi. Quia Spiritus ^"^'loá', 
I fanftusnó videtur áPatre 8c Filio proce- \]\it jfCo. 
dei e inquantüfuntvnürncquein natura, quia Spiritus j .& i . i j » 
ran¿tusíiceciamprocederecáfcipfo,quicft vnü cum lee. j . 
cis ÍQ 
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cis in natura. Ñeque etiaminquantum funtvnü tn all- A príncipium, fignificetproprietatem [ tamen fignificat 
qua proprietate: quia vna proprictas non poteft eíTe 
duorumfuppofítoruni,vtvicietur. ErgoSpiritusfan-
ftus procedit á Patre & Filio vt funt plures. Non ergo 
Pater & Filius funt vnum principium Spiritus fanfti. 
[^ z Preterea.Cumdicitur Pater &Filius funt vnu 
principiú Spiritus faníli, non poteft ibi defignari vni-
tas perfonalis: quia fie Pater & Filias eflent vna perfo-
na.Ñeque etiamvnitas proprietatis. Quiafipropter 
vnamproprietatem Pater ScFilius funt vnum princi-
piú Spiritus fan£li,parirationepropterduas proprieta 
tes Pater videtur efle dúo principiaFilij & Spiritus fan 
¿ti. Quodertincónueniens. NonergoPater &Filius 
funt vnum principium Spiritus fanfti. 
^[ 3 Praeterea.Filius non magisconueniteum Pa-
tre quám Spiritus fanílusifed Spiritus fandus 6c Pater 
non funt vnum principium refpeílu alicuius diuinae 
períbnae.Ergo ñeque Pater & Filius. 
^[ 4 Praeterea. Si Pater 6c Filius funt vnum princi 
pium Spiritus fan6li,aut vnum quod eíl Pater, aut vnü 
quod no eft Pater,fed neutrum eft daré. Quia fi vnum 
quod eft Paterjequitur quod Filius fit Pater. Si vnum 
quod non eft Pater, fequitur quod Pater no eft Pater. 
Non ergo dicédum eft,qu6d Pater 6c Filius fint vnum 
principium Spiritus fan¿li. 
<ft y Praeterea.Si Pater 6c Filius funt vnü principiú 
Spiritus faníli, videtur econuerfo dicendú, quod vnú 
principiú Spiritus fandi lit P^ter 6c Filius. Sed hsec v i -
detur efle falfa.Quia hoc quod dico principiú, oportet 
quod fupponat vel pro perfonaPatris,vcl pro perfona 
Filij:6c vtroque modo eft faifa. Ergo etiá haec eft faifa*. 
Pater 6c Filius funt vnum principium Spiritus fan£li. 
[^ 6 Practerea.Vnuminfubftatiafacitidem.Siigi 
tur Pater 6c Filius funt vnum principium Spiritus fan-
¿ti,fequitur quod fint idem principium: fed hoc á muí 
tis negatur. Ergo non eft concedendum quod Pater 6c 
Filius fint vnum principium Spiritusfanéti. 
eam per modumfubftantiui-.ficut hoc nomé,Pater 6c 
Filiusetiam in rebus creatis. Vnde numerum accipit á 
forma fignificata,ficut 6c alia fubftantiua. Sicut igitur 
Pater 6c Filius funt vnusDeus proptervnitatc formac 
íígnificatae per hoc nomen, Deus, ita funt vnum prin-
cipium Spiritus fanft. propter vnitatera proprietatis 
Iígnificatae in hoc nomine,prindpium. 
A D primum ergodicendum,quodíí attendatur 
virtus fpiratiua, Spiritus fan. procedit á Patre 6c Filio 
inquantum funt vnum invirtute fpiratiua ^ quae quo-
dammodo fignificatnaturam cum proprietate, vt in-
fráfdicetur.NequeeftinconuenienSjVnam proprié- Infolutíd^ 
B tatenieííeinduobusfuppofitiSjquorúeftvna natura, neady.ar-
Si vero confiderentur fuppofita fpirationis,fic Spiritus huiUS 
fandus procedit a Patre 6c Filio vt funt plures. Procé- r C* 
dit enim ab eis vt amor vnitiuus duorum. 
A D fecundumdicendum,quódcümdicitur,Patcr 
6c Filius funt vnú principium Spiritus fanft. defigna-
turvnapropnetas,quseeft forma fignificata per no-
men. Non tamen íequitur quod propter plures pro-
prietates non pofsit dici pater plura pnncipia,quia im-
plicaretur pluralitas fuppofitorum. 
A D tertiumdicendum,quodfecundumrelatiuas 
proprietates non attenditur in diuinis fimilitudo vel 
C difsimilitudo,fed fecundúm eílentiam. Vnde ficut Pa-
ter non eft íimilior fibi quám Filio, ita nec Filius fimi-
lior Patriquam Spiritus fanftus. 
A D quartumdicendum,q) haec dúo,feilicet Pater 
6c Filius funt vnum principiú quod eft Pater, aut Vnü 
principium quod non eft Pater í non funt cótradifto-
rié oppofita. Vnde non eft neceíTe alterum eorú daré. 
Cúm enim dicimus, Pater 6c Filius funt vnum princi-
pium,hoc quod dico principium ^ non habet determi-
natam fuppofitionem,imó confufam pro duabus per-
fonis fimul. Vnde in proceífu eft fallacia fígur^ diétio-
nis á confufa fuppofitione ad determinatam. 
€ 7 Praeterea.Pater 6c Filius 5c Spiritus faníl.quía p A D quintum dicendum, quod hsec etiS eft vera, 
no remote 
¿fine Ubri. 
l i . J.detri. 
c.i4..in fine 
tomo. 3. 
funt vnum principiú creatur2e,dicuntür efle vnus crea-
tor: fed Pater 6c Filius non funt vnus fpirator, fed dúo 
fpiratores,vt á rriukis dicitur.Quod etiam confonat di-
I l . i .detH. ftisHilar.quidicitin i.*deTrinit.quodSpiritusfan-
£lus á Patre 6c Filio autoribus cófitenduseft.Ergo Pa-
ter 6cFilius non funt vnú principium Spiritus fandi. 
SED cótraeft quod Auguft.dicitin* 5. de Trini , 
quod Pater 6c Filiüs non funt dúo principia,{€d vnum 
principium Spiritus fan£H. 
' R E S P O N D E O dicédum,quod Pater 6c Filius 
in ómnibus vnum funtjinquibusnon diftinguit inter 
eos relationis oppofitio. Vnde, cúm in hoc quod eft 
efle principiú Spiritus fanft.non opponantur relatiué, 
fequitur quod Pater 6c Filius funt vnum principium 
Spiritus fanft. Quídam tamen dicunt hácefleimpro-
priam, Pater 6c Filius funt vnum principium Spiritus 
faníli.Quia cúm hoc nomé, principiú, fingulariter ac-
ceptú nó fignificet perfoná,fed proprietate, dicunt, q> 
fumitur adieéliué. Et quia adieftiuú non determinatur 
per adieíliuú, no poteft conuenienter dici, q? Pater 6c 
Filius fint vnú principiú Spiritus fan.nifi vnúinteili-
gatur quafi aduerbialiter pofitú, vt fit fenfus, funt vnü 
principium,id eft,vno modo. Sed fimili ratione poílet 
dici Pater dúo principia,Filij 6c Spiritus fan.id eft,duo-
busmodis. Dicendum eft ergo quod licet hoc nomé, 
vnum principium Spiritus fan. eft Pater 6c Filius: quia 
hoc quod dico princip¡um5non fupponit pro vna per-
fona tantum,fedindiftinfl:é pro duabus,vtdi£lú*eft. i n í b l u d o -
A D fextum dicendum,quódconuenienter pofceft nepr«ced. 
dici quod Pater 6c Filius funt idem principium fecun- «rgum» 
dúm quod ly principium fupponit confufé 6c indiftiii 
ftépro duabusperfonis fimul. 
A D feptimum dicendum, q? quidam dicunt quod 
Pater 6c Fiiiusjlicet fint vnum principium Spiritus fan. 
funt tamen dúo fpiratores propter diftindionem fup-
pofitorum,ficut etiam dúo fpirátes, quia adus referun 
turad fuppofita. Necefteadem ratio de hoc nomine 
creator, quia Spiritus fan. procedit a Patre 6c Filio vt 
funtduaeperfonx diftinftaf^tdiélum^eft)n6 autem ín folutlo-
creaturaproceditátribusperfonisvtfunt perfonaedi- ncadi .ar-
ílinftíe,fedvtfuntvnúineírentia. Sed videtur melius gum-huiuá 
dicendum, quod quiafpirans adiedtiuum eft ,fpiratot artíc* 
vero fubftantiuum,poírumus dicere quod Pater6c Fi-
lius funt dúo fpirátes propter pluralitatem fuppofito-
rum,non autem dúo fpiratores propter vna fpirationé. 
Nam adieftiua nomina habent numerum fecundúm 
fuppofita, fubftantiua veróáfeipfis'fecúdum formam 
íignifícatam. Quod vero Hilar. *dicit , quod Spiritus Loco clta-
fan. eft á Patre 6c Filio autoribus,exponendú eft quod toin ar§a" 
ponitur fubftantiuum pro adieftiuo. 
S V M M A 
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PRima conclufio ejl afjirmatiua. Secunda condufio. Cumproprietate fermo-
nisPater & Films funtlinum fñncipiwrn Spiritus 
fanéít & non plura. 
Tenia, conclufto ad feptimum. Pater & Filius 
funt^nus Jpirator & dúo jj) ir antes* 
C O M M E N T A R I V M . 
DE materia huius articuli difputanc Dolores Scholaftíci in i .dift. i z .«Se in hac quaeft, expli-candadiuerfísvijs procedunt. Sed prima con-
clufío D.Tho.quidquid ipfi dicant,eft de fide.Et habe 
tur in cap. Firmiter de fumma Trinit. 5c fide catholica 
in ^.quoddefumptumeft ex Concilio Lugduneníi. 
Item in Concilio Florentino inliteris fandhe vnionis, 
& in oratione BeíTarionis Archiepifcopi Nicoeni ca. 6, 
vbi etiam habetur fecunda conclufío. 
Sed circaprimam & fecundam conclufloné aduer-
tendumeft^Durandusin i.d.í i.q.3.dicitjquarftio-
ncm huius articuli eíle de nomine. Nam íecüdüm rem 
compertumeft quódPater & Filius habent candem 
virtutem fpirandi Spiritum fandum. An vero rationc 
vniusvirtutis debeantdicivnum principiúianpotius 
ratíoneduarum perfonarum dúo principia,quaeftio 
de nomine cft:,ait Durandus.ltem Gregorius Arim.in 
1 .d. 1 z.q. 1 .tcnet, quód illa propofitio, Pater & Filius 
funt vnum principiura Spiritus fanfti,in rigore fermo-
nis faifa eftjvera auté in fenfu in quo conceditur á San-
ftis-Senfusautem eft iíle, Pater & Filius funt vno mo-
do principium Spiritus fanfti. Hanc opinionem antea 
habuerant Althifiodorenfisinfua fumma cap. 3 o. Se 
Petrus de AJiaco.q.S-Durádusin 1 .d.zp.q.z.exprefsc 
dicit, quod Pater 8c Filius funt dúo principia Spiritus 
fanílri. Nihilominus primum dictum Duranditeme-
rariumeft;& aílertio Gregorij periculofainfide,nc 
dicam errónea. Probatur primó. Namfacraconcilia, 
qua: defíniunt afñrmatiuam propofítioné D.Thomar 
vt vifumeft,pofl:longam inquiíitioncm no definiunt 
que-eftiones de nomine,ncc improprias propofitiones, 
crgotemerariumefl:& periculofum aílertü Durandi 
& Gregorij. Secundó omnes Dolores tam Graeci 
quam Latinivaldefoliciti fuerunt in explicado &deíi 
niendo attentifsimé,quód Pater & Filius funt vnú prin 
cipiü Spiritus fanfti.ergoquaeftio híecnon eft de no-
mine. Tertió. Do£lores Graeci ob id potifsimúm for-
midabant concederé, quód Spiritus fandus procedat 
áPatre5cFilio,necogerenturfateri ,Patrem &Filium 
cííe dúo principia Spiritus fanfti,quod vt haereticum 
dogma fugicbant,ergononcft: quxftio de nomine. 
Conclufio autem prima & fecunda D.Thomíe fatis 
cfficaciter probanturab illo in corpore articuli. Sed 
obijeiet quis,quód in pra?di£lis concili js non defínitur 
abfoluté, quód Pater 5c Filius funt vnum principium 
Spiritus fanfti/ed tátum dicitur, <p funt tanquá vnum 
principium.Refpondetur,q> illa partícula ,táquam, nó 
ponitur á concilio vt diminuat, fed potius vt declarct, 
adeum modú quo dicimus quód omnis creatura pro-
cedítá tribus períonis diuinis tanquamabvnacaufa. 
Et in Concilio Lugduneníi dicitur fine addito ^ S p i -
ritus fanílus procedit á Patre 5c Filio vna tantum pro-
cefsione. Etccrtc fi vna tantum procefsio eft, vnum 
tantum principium eft* 
Primam Partem. i o i o 
A Argumenta vero contra vtramq; conclufíonemfa-
cile eft diífoluerc, quse funt huiufmodi. Arguit primó 
Gregorius Arim.vbifuprá. Nam illud praedicatüprin 
cipium in hac propofitionc, Pater 5c Filius funt vnum 
principium,non habet pro quo pofsit fupponi 5c veri-
fican, ergofaltem in rigorefermonis non eft vera illa 
propofitio.Probaturantecedens. Quianonlicetoften 
dere fub prae dicato eflentiam diuiná, quae vt fides do-
cet,neqj fpirat neqj fpiratur. Nec licet oftenderc perfo 
nam Patris. Nam tune falfum eílet dicere, quód Pater 
5cFilius funt vnum principium,fcilicetpater.Nec licet 
oftenderc períbnam Filij propter eandem rationem; 
neq; fimulPatrem5cFilium,quiaifticum fínt fimul 
B duofuppoííta,duo principia erunt,nonvnum:ergo. 
^[Secundo arguitDurandus. Nam Pater 5c Filiusdi-
cuntur vnum principium propter vnam virtutem fpi-
ratiuam,ergo multo maiorirationedicentur dúo prin 
cipia,quia funt dúo fuppoíita fpirantia Spiritum fan-
¿lum.Probatur confequentia. Quia aéliones funtfup-
pofitorum.Item confirmatur.Virtus fpiratiua non eft 
principium quod, de quo loquimur in prxfentia jfed 
quorfed propter vnum principium quo dicütur Pater 
& Filius vnum principium Spiritus fanfti, ergo multo 
magisdicentur dúo principia propter duas perfonas 
qua: funt principium quod.^[ Tertio arguitur.Nam íi 
C propter vnam virtutem fpiratiuam Pater 5c Filius funt 
vnum principium Spiritus fanfti,fequitur quod Pater 
íít dúplex principium propter duplicem virtutem,fci-
licet fpiratiuam 5c generatiuam. ^[Quartó. Si Pater 5c 
Filius aíTumerent eandem numero humanitaté eííent 
duohomineSjVtfatenturdoftifsimidifcipuli D .Tho-
míe,ergo quanuisPater 5c Filius habeant candem vir-
tutem fpirandi,erunt dúo principia.non vnum. 
A d primum argumentum vari) funt raodi refpon-
dendi. Ocham in 1 .d. 12 .q. 1. quem fequitur Gabriel, 
refpondet,illudpr2edicatumfupponere pro fpiratore, 
quod eft quartumquoddara exeííentia diuina5cfpi-
ratione aftiua communi Patri 5cFiÍio(5c ob id non eft: 
D perfona) diftindum realiter ab Spiritu fanílojrationc 
veroáPatre5c Filio. Quemadmodum enim (inquit 
Ochara)ex eflentia diuina 5c fpiratione pafsiua eft ter-
tiumeoftitutum fcilicetSpiritus.fanduSjitaex eífentia 
diuina 5c fpiratione actiuaeft quartum conftitutü pro 
quofupponitprasdicatüenunciationis praedids. Sed 
hic modus dicendi, vt non aíTuetus in fcholis Theolo-
gorumreijcienduseft. Primó,quiaponitquaternitatc 
in diuinis. Secundó, quia fequitur,Spiritum fandú nó 
immediaté procederé áPatre 5c Filio, fed ab hoc quífr-
to conftituto^uod coníequens ifti cócedunt, fed non 
bené. Certéin Sacra feriptura Spiritus fanítus dicitur 
E procederé á Patre loan. 15.nonabhocquartoconfti-
tuto.EtadGalat. 4. dicitur Spiritus Filij, non fpiritus 
huius quarticonftituti.Deniq; fequitur,quod Spiritus 
íanílus immediaté á nulla perfona proccdit.Nam pro-
cedit immediaté ab hoc quarto con flituto, quod non 
eft períbna.^jSecundus modus rcfpondendi eft Al th i -
ílod.vbi fupra,qui dicit illud prxdicatum fupponerc 
non pro Filio^ut Patre feorfum, fed fortitur vicem no 
rainis colledliui,5c fupponit pro Patre 5c filio fimul,ad 
eundem modum quo plures cócurrunt ad trahendam 
nauim, vbi quilibet feorfum eft caufa partialis, omnes 
vero fimul funt vna caufa totalis trahendi nauim. Sed 
ñeque iftc modus dicendi placecEtenim Filius non eft: 
caufa 
m i QufEítío. x x x v i . 
caufa partialis Spiritus fanétynecPater.Quod fíe oílé-
¿o. Nam tota virtus fpiratiua in Patre eft, & tota eft in 
Filio >&P^^efl:principm perfeílum Spiritus fanfti 
&Filiusfimiliter,& Spiritus fanélus perfefté procedit 
áPatre,(5cperfedé áFilio,ergo nó folum co l tó iue ab 
ambobusprocedit. ^[Tertius modusrefporidendieft 
Capreoliin i . d . i z.q. i.feilieetquódillud praedieatü 
fupponit eonfufé. Itaque non licet oílendere aliquani 
determinatam perfonam. Etvideturhane eflemétem 
D.Thomae ad quartum & quintum. Sed certé ñeque 
iíle modus adhue fufficiens videtur. Primo, quiaibi 
nullum eft fignum cófufum. Et ifta particula,^ com-
Articul. I I I I . i o n 
poteft dupliciter accipi. Vno modo copulatiué, ¡ta vt 
faciat propofitionem copulatiuam & sequiualentem 
huic,Pater&Filiusfuntvnumprincipium& illud eft 
Pater, & ifto modo vera eft haec propofítio, Pater de 
Filiusfunt vnum principium,quod eft Pater^  ñeque in 
hoc fenfu negatur á D.Thoma. Altero modo íy quod, 
cura verbo, eft ,accipiturvt copula implicationis, vt 
aiunt Summulifta?,hoc eft,reftri¿liué tanquam reftri-
£tlo przedicati, ac proinde totum illud, Pater & Filias 
funtvnumprincipium Spiritus faníli quod eft Pater, 
eft vna propofitio categórica,cuius praedicatum eft 
vnumprincipiura quod eft Pater. Et in hoc fenfu eft 
plexiué non eft fignum confuíionis.Sccundo,quian6 B faifa propofitio, <Sc negatur á D.Thoma. Et afsignat 
íblum conceditur á D.Tho.haec propofitio, Pater & 
Filius funt vnum principiü Spiritus fanfti,verum con-
ceditur h^ c propoíitiojVnü principiara Spiritus faníli 
funt Pater & Filius^bi fubieftum deter minaté fuppo-
nit. Sed difeipuli iunioresD.Thomíe,Gcexplicant i l -
lum,qu6d illud praedicatum fupponit c5fufé,eo quod 
denotatproprietatem comunera Patri& Filio: &ideo 
afFertfecumfuppofitionem confufara jfiue ponaturá 
partepracdicati,fiueaparte fubieéti. Nampropriura 
efttermini notionalis vt reftringat pro eo cui poteft 
tonuenire notio.Et fie in ifta propofitione Deus gene-
rat, fubieftü accipitur pro patre qui folus eft genitor. 
M i h i certé dúo videntur dicenda, quibus haec difíi-
cultas diílbluitur. Primura eft, quod iftae propofitio-
nesfunt verae <ScaBquiualentes,Pater ScFilius funt vnü 
principium Spiritus fanéli,&funt idera principiura,& 
funt hoc principium, ficut funt vnus fpirator, & idem 
fpirator,& hic fpirator.Et miror profefto,q) difficultas 
faftiargumenti in tot fententiasdiuiferitTheologos, 
cura taraen fírailis difficultas fit de iftis propofitioni-
bus,Pater&Filius& Spiritus fanftus funt vnus Deus, 
& ídem Deus, de hic Deus: quae taraen propofitiones 
verificatur ex hoc quod praedicatum accipitur & fup-
ponit pro vno fíngulari illiusterminiconcreti ,fcilicet 
hic Deus. Ñeque oportet quod illud fingularefitin 
defeftum confequentiae figuríediílionis&c. Et per 
hocpatetadpriraura arguraentura. íj[ Ad fecundara 
negó confequentiara. Quia pari ratione argueret Du-
randus eft vnus Deus proptervnáDe¡tatem,ergofunt 
tres Dij propter tria fuppofita diuina. Refpondemus 
ergo,quod ficut ifta coníequentia non valet, ita ñeque 
illa. Et ratio eft.Quia nomé numérale adiun¿lum fub-
ftantiuo nuraerat non folum fuppofita,íedetiara for-
mara vel naturam fignificatam in concreto per nomé 
fubftantiuura.Atque ita dicere,quod funt dúo princi-
pia eft dicere, quod funt dúo fuppofita cura duplici 
virtute fpirandi,ficut dicere, quod funt tres D i j , eft di-
cere,quód funt tria fuppofita cura triplici Deitate. Sed 
aduertendura eft hic, quod hoc nomen numérale, de-
riuatiuíefpeciei,fcilicet,trinus,verificatur de Deo pro-
pter Trinitaté perfonalera , & diciraus quod Deus eft 
trinus ficut eft Trinitas perfonarum: non fie autem di-
cerausDeura eíle triplicera, quia triplicitas eft raulti-
plicitas, quae repugnat fimplicitati fubftantiac Dei. Et 
huius ratio nulla melior eft quám vfus Ecciefiae & ían-
ftorumPatrura. Adconfirmationé refpodeturquod 
Pater &Filius non funt dúo principia vt quod,qu5uis 
fint dúo fuppofitaperfonalia. ^[Adtertiura negatur 
coníequétla. Ñeque eníra Pater eft dúplex principiú, 
ñequehabet dupliceravirtutera,fed vnicara tantura 
communicabilepluribusperfonisquse alias cóftituun £) virtutemhabet,quíErefpe(fluFili) eft generatiua,6c re 
tur & diftingüuntur per oppofitas relationes. A d hüc 
ergo modum cura diciraus quod Pater & Filius funt 
vnumprincipiura Spiritusfanfti, verificabiturpropo-
fitio^ oftendaraus hoc principiü fingulare relatiuum 
quidem ad Spiritura fandtura ,fed coramune Patri & 
Filio, quemadraodura hic Deus fingularifsiraus com-
munis eft tribus perfonis. Dico fecundó, quod etiam 
in iftis propofitionibus Pater & Filius funt vnum prin 
cipium Spiritus fanfti & idem principium & hoc prin 
cipium ,prxdicatum habet fuppofitionem confufara, 
fi loquaraur defuppofitione confufajficut D.Tho. lo -
quitur arapliori modo quám moderni. Reputal enim 
D.Tho.terminum aliquera habere confufara fuppofi-
tionem, quando accipitur pro aliquo raultis comrau-
nicabile indiftinfté, determinatam vero fuppofítioné 
quandoiamaréVatur aliquo addito,vt cum illo non 
pofsit alteri comraunicari.Quera defeílum poíTumus 
reduccrenosadillum defeé\:um,qué moderniappel-
lant ano reftri£lo ad reftriélum, qui fané defeftus eft, 
quiapertécoraraittitur inarguméto quarto huius ar-
ticuli,in cuius folutione S.Thomas dixit,quód córait-
titur fallada figurae di£lionis á cófufa íiippofitione ad 
deterrainatara. Pro cuius intelligentia diligeter aduer-
te, quod illud relatiuum, quod, in quarto argumento 
fpe£hi Spiritus fanfti eft fpiratiua. ^j" Ad quartum ne^ 
gaturprimo,quod in illo cafu Pater & Filius eífent 
dúo horaines,vtS.Tho.videtur negare in 3.p.q. 3. 
art. 6. Refpondetur fecundó negando confequentiara. 
Quiahuraanitasaduenitextrinfccé fuppofitodiuino. 
Vnde quátura ad vnitaté vel multiplicationem habet 
feficutfehabetaccidétiarefpeélu fuppofiti fubftátia-
Iis:eft enim vnus artifex etiam fi habeat plures artes, <Sc 
eílent dúo artifices,eti3 fi haberent eadé numero arte. 
DVbitatur circafolutione ad primüD.Thomíe, An Spiritus fandus procedat á Patre & Filio neceífariójVel fub alijs verbis,An Pater 8c Filius 
producantSpiritura fanélum concomitanter & quaíi 
peraccidens,adeuraraodumquotres perfonae produ 
cunt concomitanter & quafi per accidens omnes crea-
turas, eó quod fi fola eflet vna perfona,ab ea fola fuffi-
cienterproducerentur.Scotusin i .d if t . i2 .q . I .exif t i -
mat,Patrera& Filiura Spiritura fan¿lura producere 
concomitanter & per accidens. 
Et probat primó. Quia Pater habet virtutemfpira-
tiuara vndequaque infinitara ,ergo etiam fi non efiet 
Filius íe folo produceret Spiritura fanétü. ^[ Secundó. 
Nara dato oppofito íequeretur, quód Pater adiuuare-
tur á Filio & acciperet ab eo aliquam perfeftionem, 
videlicet 
i o t } F.D.BañcsitiD.Tho. 
vidclicct virtutem fpirádiSpiritum fanftum. ^Tcrtio. 
Propterca quód Patcr habet infinitam virtutem genc-
ratiuamfcfoloprochicitFiliumjredctiam habet infi-
nitam virtutem fpir3tiuam,ergo &c. ^[ Quarto. Quia 
tres perfon^diuinaehabcnteaiKiemvirtutemjconco-
rnitanter & quafi per accidens creant, Ted etiam Patcr 
& Filius habent eandem virtutem fpiratiuam.ergo <Scc. 
Adh.TCargumenta refpondetur quod multa funt, 
qunc Deus non potefl: cfBcere nonpropter imbecilíi-
tatem aut impotentiam.fed quia repugnat ex parte fa-
fti.Sicutnon poteíl: Dcuscfñcere aítumvitakmfinc 
potentia vitali, nec dúo contradi¿loria firaul vera. Sed 
hoc non prouenit ex eius impotentiaautimbecillita-
te,fedquiaápartereirepugnatfleri. Nondifsimiliter 
SpiritusfanflusneceíTarioproceditáPatre^ Filio no 
concomitantcr,quia repugnat quod íitaPatre íblo. 
Rcpugnat(inquam)riloquamur de Spiritu fan£lo, fe-
cundum quod eft tertia perfona diilinfta á Patre/icut 
modbcfl:. Namíifupponamus Spiritüfanftum pro-
cederé afolo Patrejiamfuperiusdiximus efle eandem 
perfonamcumFilio.Vndc D.Tho.in folutioneadpri 
mum,5c vbicunqueloquitur de hac re incófafetenet, 
Spiritumfandum procederé per fe áduabus perfonis. 
Idemcenfet Alexander Alenf. i .parte qua?ftione 43. 
articulo. 4. membro vltim. Se cñ communis fententia 
Sanftorum. AuguR.lib.6.deTrinitatcc.ip. 5. Richar. 
de Sanílo Vigore libro. 3. deTrinitate cap. t i .qui 
omnesappellant Spiritumran£lumnexum,vnionem 
5ccommunionemPatris&Filij. Quod iníinuatPau-
las 2.ad Corinthios 1 3. dum inquit,Gratia domini 
noftri íefu Chriüi & charitas Dei &i comniunicntio 
fanftiSpirituSj&c. Vb i communicationcmdicit Spi-
ritumran<n:um,rcilicetP3tns5c Filij.Et omnesTheo-
logi cum hoc aííenfu appeilant Spiritum fanélum mu 
tuumamorem,&dicunt procederé ex mutuo amere 
Patris&Fili). Denique Spiritus fanftus proceditper 
niodumamoris,amor autem procedit expra'conce-
ptioneintelleO:us,quae verbumeíl,ergoprocecIit Spi-
ritus Can^usneccíTario aFilio,<Sc cumíupra probatum 
íit diilingui rcalitcrá Patre & Filio , confequens eft 
Spiritum fan6lura neceílarib procederé á Patre & Filio 
tanquá á duabus perfonis/cd táquá ab vno principio, 
•f* ^ [Et perhoepatetad argumenta Scoti. A d primuni 
enim refpondetur negando confequentiam,quiain-
trinfece in definitione fpirantis includitur quod ha-
beatverbum,velíit verbum. ^[ Ad fecundumargu-
rncntü negó coníéquentiamj íed folum rcquitur,quod 
Pater neccílario producat Verbum ad hoc quod pro-
ducatSpiritumfanélum,{ed vtrumque habet afeipíb. 
^[Adtertiumfimiliternegaturconfcqucntiajquiavir-
tus fpiratiuanon excrcetur nifi pr^íuppofita cogni-
tione,per quam generatur Filius.f[Ad quartum argu-
jTíentumrefpondetur.Primójnego maioremjfi loqua-
mur deipfo Deofecundum quod veré eíl in fetrinus 
in perfonis.Non cnimefl: verus Deusnifítrinus: nec 
crcator nifi in tribus perfonis cxiílens,quare non con-
comiranter & per accidens creant tres perfonaE-rquia 
per fe funt vnusDeus creator. Atvero fi loquamur 
noílromodointelligendijnegoconfequentiam.Ratio 
cfl:,quia vna perfona non poteü: intelligi fpirareniíi 
producens verbum vel fit verbum. Sed vnus Deus 
fubííftcns fecluíaper intelleftumTrinitate poteftin-
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De nomine Spiritus fanóti, 
quod eft amor. 
DE I N D E quíeritur de nomine Amoris. <j[ Et circa hoc qu.Truntur dúo. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
^ Vtrum amor íit proprium no-
men Spiritus fanóli. 
D P R I M V M ficproccditur.Vidp-
tur, quód amor non íit propriü nomen arí.j.&di. 
SpiritusfancH.Dicitcnim Aug.']" ly.de *7-q.».ar. 
Trinit- Neício cur ficut fapientia dicitur *•c^ • ^ c0"". 
& Pater & Filius & Spiritus fan. Se fimul art ^ 
omnes non tres,fed vnafapientia: nó ita & charitas di- \\ih.i 
catur Pater & Filius & Spiritus fant^. & fimul omnes Tri.ci.17, 
vna charitas.Sed nullum nomen quod de íingulis per- antc mc<l. 
fonis príedicatur & de ómnibus incommunifingula- tom,J* 
riter,cfl: nomen proprium alicuius perfona?. Ergo hoc 
nomen, A.mor,non efi proprium Spiritusfanéti. 
4¡ 2 Prafterea.Spiritusfan£l:.eft perfona fubfiilés: 
fed amor nonfignificaturvtperíbna fubfiílens/edvt 
Q adtio quíedamab amante tranliens inamatum. Ergo 
amor non eft proprium nomen Spiritus faníli. 
^[ 5 Prarterea. Amor eft nexusamátium: quia íc-
cundum Dion. * 4. cap. de diui. nom.eft q u í d a m vis Ca.^ pjrf. 
vnitiua: fed nexus eft médium inter ea qusc conneíHt, ^^paM, 
non autem aliquid ab eis procedens.Cum igitur Spiri- no tem^ 
tusfan^us procedata Patre & Filio (ficut oílenfum antefiné• 
eft ;f)videtur(j non íit amor aut nexus Patris & Fili). Q.jí.,ri8 
% 4 Prseterea. Cuiuílibetamátis eft aliquis amor: 
fed Spiritus fanftus eft amans. Ergo eius eft aliquis 
amor. Si igitur Spiritus fanftus elí amor,erit amor 
amoris^fpiritusafpiritu.Quodeft inconuenicns. 
S E D contra eft quodGregor. dicit i n^Homi l . Hom!l.?o. 
D PcntecofteSjípfeSpiritusfaníluseft amor. JnEuangc. 
R E S P O N D E D dicendum,quódnomcnamo- círca P ^ -
risin diuinisfürai poteft eílentialiter & perfonaliter.Ec c,P•ílilUS• 
fecundum quod perfonaliter fumitur, eft propriú no-
men Spiritus fanft.ficut verbum eft proprium nomen 
Filij. A d cuíus euidentiam feiendum eft, quod cúm in 
diuinis.vtfupraoftenfum^cftjfintduae proccfsionesí Q^T-arr, 
vnaper modum¡ntelle£his, quac eft procefsio verbi: »'3«4'*J 
aliaper modum voluntatis, quae eft procefsio amoris: 
quia prima eft nobis magis nota ad fingula fignifican-
daquacineaconíiderari poíTuntjfunt magis propria 
nomina adinuenta, nó autem in proccfsione volunta-
£ tis. Vndc& quibufdácircumlocutionibus vtimurad 
íignificandam perfonam procedentem: & relationes 
etiam quaeaccipiunturfecundum hanc procefsionem 
Scprocefsionis &fpirationis nominibusnominantur, 
vtfupradiíftum'f'eft :quíPtameii funt magis nomina Qjy.artí, 
originisjquámrelationis fecundum proprictatemvo- 4««d 3* 
cabuIi.Ettamen fimiliterfecundum vtranque procef-
íionem confiderarc oportet. Sicut enim ex hoc quod 
aliquisremaliquáintelligitjprouenit q u í d a m intellc-
ftualis cóceptio rei intcllcíbe in intelligente,quae dici-
tur verbum: ita ex hoc quod aliquis rera aliquá amatj 
prouenit quaedam imprefsio (vt ita loquar) rei amatae 
inaífc¿lu amantis,fecundum quam amatara dicitur 
cíle in 
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cfle in amante,ficut & intelleftü in intelligétc: ita cúm 
ahquis fdpfam intdligit 5c amat eft in feipfo; non fo-
lum per identitaté rei, fed etiá vt inteüectum in intelli-
gente, 5camatü in amate. Sed ex parte intelleftus funt 
vocabula adinuenta ad (ignificandu refpe£tum intelli-
gentisad remintdiedájVtpatet in hoc quod dico in-
tciligere.Et funt etiá alia vocabula adinuenta ad fignift 
candum proceíTum intelleílualis cóceptionis, feipfum 
dicere,^ verbum.Vndein diuinisintdligere folum ef-
ientiaíicer diciturjquia nó importat habitudiné princi-
pij verbi ad ipfum verbü procedes: íed verbú perfona-
liter dicitur, quia fignificat id quod procedit. Ipfum 
vero dicere dicitur notionalitcr, quia importat habitu-
diné principi) verbi ad verbü ipfum. Ex parte aute vo-
luntatis praeter diligere & amare, qua: importat habita 
diñe amantis ad rem amatam, no funt aliqua vocabula 
irapoíita,que importat habitudiné ipfius imprefsionis 
vel aífcclionis rei amatíc qu^ prouenit in amate ex hoc 
quód amat fuum principiü aut ecóuerfo. Etideo pro-
pter vo'cabuíorü inopia huiufmodi habitudines fignifi 
camus vocabulis amoris & diledionis, ficut fi verbum 
nominaremus intelligétiá cóceptá, velfapiétiá genita. 
Sic igitur inquantü in amore vel dileftione non impor 
tatur nifi habitado amátis ad re amata amor & dilige-
re eííéntialiter dicütur,ficut intelligentia & intclligere. 
Inquantü vero his vocabulis vtimur ad exprimédá ha-
bitudiné eius rei que procedit per modü amoris ad fuü 
principiü 5c ecóuerfo: ita quód per amoréintelligatur 
amor ^peedes, & per diligere intelligatur fpirare amo-
rem proccdcté,fic amor eft nomé pcrfoníe,& diligere 
vel amare eft verbü notionr'.le,Gcut dicere vel generare, 
A D primumergodicendum,quód Aug.Ioquitur 
de charitate fecundüm quód eflentialiter fumitur in 
In corp.ar. diuinis,vt diftum ^ eft. 
q. }4-aní» ^ D fecundum dicendum, intelligere Se velle 5c 
*,,.°4i amare licet fignifícentur per modü a¿bonütranícun-
tium in obicéla:funt tamé aéliones manentes in ágen-
os 14. ar- tibus(vtfupra dif tücft '^i tatamcn tp in ipío agente 
importanthabitudiné quandam adobieclura. Vnde 
amor etiá in nobis eft aliquid manens in amate, & ver-
bum cordis manens in dicente:tamen cum habitudiné 
ad rem verbo expreíTam vel amata. Sed in Deo in quo 
nullum eft accidens plushabct:quiatam verbü quám 
amor eft fubfiftens. Cúm ergo dicitur, quód Spiritus 
fan£luseftamorPatrisinFiliiun,vel in quicquá aliud, 
non fignificatur aliquid tranfiensin alium, fed folum 
habitado amoris ad rem amatam: ficut & in verbo im-
portatur habitudo verbi ad rem verbo expreíTam. 
A D tertiü dicédü,q> Spüs fanílus dicitur eíTe nexus 
Patris &Fili j inquátum eft amonquia cum Pater amet 
vnicadilc<n:ionefe5cFili,ü,(5c econuerfo,importaturin 
Spiritu fanfto (prout eft amor) habitudo Patris ad Fi-
liü,& ecóuerfo, vt amátis ad amatü. Sed ex hoc ipfo q> 
Pater & Filius fe mutuo amát,oportet q> mutuus amor 
qui eft Spiritus fan¿lus,ab vtroqj procedat.Secundúm 
igitur originé Spiritus fanftus nó eft medius, fed tertia 
ín Trinitaté perfona. Secüdüm veró pnediéla habitu-
diné eft medius nexus duorüab vtroque procedens. 
A D quantum dicendum, quód ficut Filio licet in-
telligat,nontamenfibicópetit producere verbü quia 
ínteliigcre conuenit ei vt verbo procedéti: italicet Spi-
ritus fan£tus amct^eííentialiter accipiendo,non tamen 
conuenit ci quód ípirct amorcmjquód eft diligere no-
Articul. I I . I 0 l 5 
B 
A tionaliter fumptü: quia fie diligit eíTentialiter vt amor 
procedens,non vt á quo procedit amor. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRima coclufo. *Amor alicpiado accipitur ej]en-tialtterpro afta dmandi, ubquado mtionaiiter 
pro eo quod procedit per modum amoris. ^ Secunda 
conclufio.tsímor notionaliter feupérfonaltter efl no 
menpropriu Spiritus fanfti.Vtraque conclufopro-
hatur fumpta proportione exprocefíione dititna per 
moduintelle6ím,& ex his, qu£ r<feriuntur ín tpfa* 
C O M M E N T A R I V M . 
PR O intelligétiá huius articuli oportet inmemo-riam reuocare ca qua: diximus q. z 7. & praeterca oportet adnotare cü Caietano, quód D.Thomas 
non ponit in hoc articulo dúos amores in Deo, vnum 
cílentialem,& altcrum notionalem,vt vane arbitratur 
Aureolus-Sed ponit amoréeííentialem 5c notionalem 
diftindos fecundumrationem,ficut dicere5cintelli^-
gere, ficut eílentia diuina 5c Spiritus fanélus. 
A R T I C V L V S I I . 
l[Vcrum Pater &; Filius diligant. 
fe Spiritu fanfto. 
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detur qj Pater 5c Filius nó diligát feSpiri- ».ar.i.cor. 
tufando.Aug.cnimin t y.deTrini.pro- \ ' ^ t 
bat^Pater nócft fapiésfapientiagenita. 4(C5.C. j j . 
Sed íicut Filius eít fapiétiá genita ita Spirit9fanclus eft ftQ;&po.q. 
amor proccdés,vtdid:ü eft "I". Ergo Pater 5c Filius non i.ar.?. 11, 
diliguntfe amore procedentc,qui eft Spiritus fanftus. Rw»7« ^ 
[^ 2 Prxterea.Cümdicitur,Pater5cFiliusdiligüt ^ ^ ^ ¿ y " 
fe Spiritu fando: hoc verbum,diligere,aut fumitur fef- t^ftom. 3. 
fentialiter,aut notionaliter.Sed non poteft efle vera fe- j-art.prsece 
cundüm quód fumitur eíTentialiter: quia pari ratione Jcnt.&q. 
pofletdici quód Pater intelligitFilio. Nequeetiamfe- »7.arti«3* 
cundüm quód fumitur notionaliter: quia pari ratione 
D poíTetdici quód Pater 5c Filius fpirant Spiritu fanOo, 
vel quód Pater generatFilio. Ergo nullo modo h^c eft 
vera,Pater 5c Filius diligunt fe Spiritu fando, 
^ 3 Praeterca. Eodé amore Pater diligit Filiü 5c íe 
5c nos.Sed Pater nó diligit fe Spiritufan£í:o:quia nullus 
aftus notionalis refleílitur fuper principiü aéhis. Non 
enim poteft dici q> Pater generat fe,vel fpirat fe. Ergo 
etiánó poteft dici q? diligat fe Spiritu fanfl:o,fecüdüni 
quód diligere fumitur notionaliter. Ité amor quo dili-
git nos nó videtur eíTe Spiritus fandus: quia importa-
tur refpe£lusad creaturamí5citaad eífentiá pertinet. 
Ergo 5c haec eft faifa, Pater diligit Filiü Spiritu fando. 
E S E D contra eft quod A uguft.dicit* (í.deTrinit. ll.<í. Jetrl, 
quód Spiritus fanduseftquo genitusá generante di- ca• 5»circa 
ligitur,genitoremquefuum diligit. prlnc.to.j 
R E S P O N D É O dicendü,q)circahácquaeftio-
nemdifficultatéaíTcr.t,q)cüm dicitur Pater diligit Fi-
liü Spiritufanfto, cum ablatiuus cóftruatur in habitud-
diñe alicuius caufíe,videtur q» Spiritus fanftus fit prin-
cipiü diligédi 5cPatri 5c Filio:quodeft omnino impof-
•íibile.Et ideo quidá dixerunt hanc eíle falfam,Pater 5c 
Filius diligüt fe Spiritu fanfto.Etdicüt hancefíeretra- j ( i retrí|C 
ftatá abf Auguft.in fuo fimili. cum feilicetretradauít cáp.16. ali 
iftá, Pater eft fapiés fapientia genita. Quidam veró di- quamulum 
cunt q? eft propofitio impropria:5c eft fie exponen da, aprin.tci,. 
K k Pater 
i o 2.7 í7- D. Baríes in D.Tho. 
Pater diiigit Fiiiü Spiritu f jnao , !^ 
quoapp^opri t /iritusraníius.Quiclamverodixe 
rupt -.p\W\ i\ um ífl c cófl ruitur ín habitadme figni-.vt 
ílt ^nfuSjtSpi s r .ctos cíl figDÜq) Pater diligat Fi-
li ü , i í i •  >'! ..i i * ü ; t • >i,"c v.)i t -ib cii Spiritus Cin£t us v t amor. 
(Y i , ! iy ,o i v:^;; ;¿. ablatúiusiftecóftruiturin habí 
tvdm c.uiKt fc)rm^íi5,quia Spiritus fanílusefl:amor 
quo formalíter Pater & Filius fe inuicé diligunt.Quidá 
vc-rüdixcru(itq)ióí}fuiturin]iabitudine cffedusfor-
nialis.Bt l i l i propinquius ad veritaté acceíTerüt. Vnde 
ad huius euidentiam feiendum eíl ,q> cüm res commu-
iiitcrdenomincnturafaisformis,ficutalbumab albe-
diiie,5chomo ab humanitatc:omneiUud áquo ali-
quid denaminaturjquantü ad hoc habet habitudinem 
formae.Vt fi dica.ifte eíl indutus veftiméto, ifte ablati-
ims conítruitur in habitudine cauCe formalis, quanuis 
non informa.Contingit autealiquiddenominari per 
idquodabipfoprocedi^nófolumhcut ages aftionc, 
fed etiá ficut ipíb termino aclionis qui eít cífedus quá-
doipfecfi^clusinintelleclu aftionis includitur. Dici-
ni; i s enim q> ígnis eíl calefaciens calefadione: quanuis 
calefaclionon fit calor qui eíl: forma igniSjfedaciioab 
j^ne procedens.Et dicimus quod arbor eft florensflo-
n'v.isrqiunuisflores nofintformaarboris,fcdquidam 
e fteclus ab ipfa procedentes. Secüdüm hoc ergo dicen 
dum, q) cúm diligerein diuinis dupliciter fumatur,cf-
fenti3licersfcilicet & notionaliterjfecúdúm quod eíTcn-
Lib. t j.de riaüterfumitunficPater&FiliusnódiliguntfeSpiritu 
trin'caP;7; fanclojfedeíTcnuafua. Vnde Aug . i a* i ^-deTrinit. 
í r ? ' ^ ' Q^1* :iu^t^icerePatrcrn»ncc^e>necí:i^"'nec^P'r't^ 
áiuá üA! fimft-diligere,nifi per Spiiitumfan¿lum?Etfecundúm 
hoc procedu^prirna1 opiniones.Secúdúm vero quod 
notionaliter fumitur, fie diligere nihil eft aliudquám 
fpirare amorem, ficut dicere eft producere verbum, 5c 
florere eft producere flores. Sicut ergo dicitur arbor 
fíorensfloribus,itadiciturPater dicensverbo velFilio 
fc&creaturam. Et Pater 5c Filius dicuntur diligentes 
Spiritu faníl:o,vel amore procedente, 6c fe 6c nos. 
A D primúergodicendú,cpeíTefapientevelintel-
ligenté in diuinis non furnitur mfi eflentialiter. Et ideo 
non poteft drei q? Pater fit fapiens vel intelligensFilio. 
Sed diligere fumiturn5folumcneíitialiter,íedetianO' 
Incorp.ar. tion diter. Et fecúdum hoc poíEumus dicere quod Pa-
ter 6c Filius diliguntfe Spiritu fan(fto,vtdi(fl:um eft. 
A D íecundumdicendum,quod quandoin intel-
leda alicuius aílionis importatur determinatus effe-
Ous, poteft denominan principium aclionis ab a l i o -
ne 6c abeffectu: ficut poíTúmus dicere quod arbor eft 
florens flürítione6c floribus.Sed quando inaélionc 
non includitur determinatus eíFeftus, tune non poteft 
priní ipiumaclionis denominariab effedu,fedfolum 
ab aftionc. Non enim dicimus,qiiód arbor producit 
fíové flore, fed produdionefloris.In hoc igitur quod 
dico,fpirat vel generat, importatur adlus notionalis 
tantú. Vnde nó poflumus dicere cp Pater ípiret Spiritu 
fandlo, vel generetFilio.Poííúmusaute dicere q) Pater 
dicit verbo tanquaperfona proccdete,6c djcitdiclio-
nc tanqua aíln notionali: quia dicere importat deter-
minatam perfoná procedentem: cúm dicere fit produ 
cere verbum. Et fimilitcr diligere prout notionaliter 
fumitur, eft producere amorem. Et ideo poteft dici cp 
Paterdiligit Filium Spiritu fando tanquam perfona 
procedente,3c ipfa dikdione tanquáadu notionali. 
PrímamParrem. TOI8 
A A D tertium dicendú,qíPaternololumFiUum,fed 
edá fe 6c nos diligit Spiritu fanfb »: jüia (vt didúeft •f) Iniño art. 
diligere prout notionaliter fumitur, non folum impor 
tJtproduélionédiuinaf peifoníP.fedetiá perfoná pro-
dudam per modum amoris, qui habet lubitudine ad 
rem di lefia m. Vnde ficut pater dicit fe 6c omné creatu 
rain verbo quod genuit,inquantú verbum genitú fufíi 
cienterrepr.TÍentatpatrem 5comnem creatura: ita di-
ligit fe 6c omné creaturam Spiritu fanftOjinquantum 
Spiritus fanftus procedit vt amor bonitatis p> imae, fe-
cundúm quam pater amatfe5comnem creaturam.Et 
fie etiá patet cjuodrefpeflus importatur ad creaturam 
6c in verbo 6c in amore procedente quafi fecundarlo,, 
B inquantum feilicet bonitas 6c veritas diuinaeft princi-
pium inteliigendi 6c amandi omnem creaturam. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRima conclufi o. St dilwcrc accipiatur ejfentlít-Hter.Pdter & Ftbtís non ¡ e dilirunt Spmtufan 
¿}o. Probatttr. Quia fe diligunt f m ejjentta. 
Secundaconclufto. Si diligereaccipiaturnotio-
naliter Pater & Films dilio-mt f r Spiritu fanño* 
C O M M E N T A R I V M . 
M AgifterScntentiarum in i . d . 3 2. dicit, quar-ftionemhuius articulicontincre altitudinem nimia; profunditatis,6cideoreliquitilla info-
Jutam.SimiliterDolores Scholafticieadédiftindio-
ne diuer fis vijs procedunt.Nam Durandus dicit, iftam 
propofitionem, Pater 6c Filius diligunt fe Spiritu fan-
¿to,eíIeimpropriam6cinrigore fermonis falfam. Eft 
autem vera (inquit) in ifto íenfu, quod Pater 6c Filius 
diligunt fe amore eíTentiali qui appropriatur Spiritui 
fan¿i:o.Scotus idem dicit,feilicet cííeimpropriamlocu 
tionem 6ceíTe veráinifto fenfu, (pSpiritus fanduseft 
fignú diledionis diuinaf .Et pari ratione poífet cócede-
re, quod Pater 5c Filius diligunt fe creaturis, quod eft 
abfurdú.Sed D.Thomas abfoluté 6c in proprio fenfu 
concedithanc propofitionem. Quam etiam cócedunt 
D mult¡exSanéHs,fpecialiterD. Auguft.lib. (j.deTrin. 
cap.j.6clib.i y.ca.y.Richar.deSana.Vifl.D.Bernar. 
Hiero.in comraen.fuperPfal.i 3.6c 17.6cali^quosre-
fertMagift.indift.10.6c jz .primi libri.Nequeobftat 
id quod aliqui dicunt D. Auguft.retradafle in fimili 
hancpropofitionem,Pater 6cFilius diligunt feSpiritu 
fanfto.Nam retraftauitiftam,Pater eft fapiens íapietia 
genita 1 .lib.rctrad.c^ 5.quá dixerat in l¡b. 8 5. quxft. 
q.2 3 .Ex quo inftrunt,quód vlrtualiter r etradauit iftá, 
de qua loquimur,cum fit xqualis ratio de v traque.Sed 
D.Auguftinusnunquammeminitpropofitionisquae 
pertinctad praefcntédifputationcinfmsretraíftationí-
E bus.Et quádo rcrradaíTct illá,tot funt fandi P-tres qui 
illá cócedunt, vt ncccíTc eíTet 6c cócedere 6c defenderé 
illam. Etideo pro expofitione aduertendum eft,quod 
fecundúm rem compertiCsimum eíl,Patrem 6c Filium 
fe diligere , 6c ex dilecftione illa vt aflús notionalis 
eft,procederé Spiritumfanéhim. C;eterum quaftio 
eft de proprietate fermonis, vtrum in fenfu proprio 
concedenda fit praedifla propofitio. Secundo notan-
dum eft, quod amare feu diligere in diuinis tripliciter 
accipitur.Vno modo eífentialitcr pro aflu amandi fe-
cundúm quod dicit habitudinem amáüs ad remama-
tam. Secundo modo puré notionaliter, 6c eft idé quod 
fpirare. Et ifto pafto Spiritus fandus non diligit ,fcd 
tantuna 
loij» Quxft. X X X V I I . 
cantum Pater 5cFüius. Tertio mododiligere íncludít A 
aliquid eílentialc,5c aliquid notionale,&: fíe diligere eft 
diligendo producere Spiritum fanílum fícut Pater in-
telli^endo producitFiliura. Iftafundamenta fimul 6c 
prima conclufio D.Thoma! citra controueríiam aece 
ptanturab ómnibus catholicis. 
Sed fecundam concluíionem D. Tho. vehementif-
íiméimpugnantScotus&Durandusin i . d . 3 2 .q. i . 
lj[Priraó. Nam D. Auguftinus rctradlauit iftas propo-
fitioneSjPatereftfapiensfapientiagenita^aterintelli-
git fe Filio, nc compelleretur concederé, Patrem acci-
perealiquam perfedionem á Filio, ergo propter ean-
dem rationem deberet negare hanc propofitione, Pa-
ter & Filius diligunt fe Spiritu fando.^jSecundó.Nara B 
fundamentum probationis D.Tho. qua probatfecun 
damconcluíionem^ftfdíifsiinum,ergo.Probaturan-
tecedcns.Etenim fundamentü hoc eft.Quotiefcunquc 
datur aliquis effedus immediatus alicuius aftionis, 
quem intrinfecé includit talisadió, tune agensdeno-
minatur ab effe¿hi,ííait dicitur arborem fiorereflori-
bus.Contra.Sequitur ex fundamento, has propoíitio-
nes eíTe concedendas,aeclificator xdifícat xdificio, Pa-
ter generat Filio, Pater Si Filius fpirant Spiritu fando: 
quastamen propofitiones commune Theologorum 
iudiciumabhorret. Probatur fequela.Quia in ómni-
bus bis propofitionibus fít denominatio ab effedu C 
imraediato adionis indufo in eiufdem adionis con-
ceptu. Confirmatur.Nam verbum fiorere neutrum 
cf t& non dicit traníitionem,crgo non adduciturad 
propoíitum,aim refpedueius nullus importetur eífe-
¿lus. ^ [Tertió. Diligere notionaliter eft fpirare,vtpa-
tet ex diclis á D.Tho. in corpore articuli^íed falfifsimu 
eft dicere,quód Pater «SeFdius fpirant fe Spiritu fando, 
ergo Falfum eft dicere, quód Pater & Filius diligunt fe 
Spiritu lando.^Quartó.Nam fequitur, quód parira-
tione cócedendum eíTet, quód Pater & Filius diligunt 
Spiritum fandum Spintufando.Confequens eft fal-
fum , quia fit fenfus, quód Pater & Films producunt £) 
SpiritumfandüSpiritu fando. ^[Quintó. Nam adus 
notionalesnunquamrefleduntur fupra fuá principia. 
Non enim dicimus,quód Pater generat fe^ieque quód 
Filius (pirat fe, ergo fi diligere fumatur notionalitcr;n5 
poftumus dicerc,quód Pater &FiÍius diliguntfc,<3íe3C 
confequenti,neque diligunt fe Spiritu fando. 
His argumentis Scotus& Durandus «Sceoru feda-
tores arbitrantur omnino labefadare fecunda conclu-
íionem Diui Thomae-.quinimó dodifsimus Torres 
interaliquosThomiftarum, licet concedatconclufio-
nem, dicittamenfenefcirefoluerearguméta fadacon 
tra concluíionem. Et ideó refpondet ipfe q) ifta propo 
fitio, Pater ScFilius diligunt fe Spiritu fando, vera eft E 
&propriajilhe vcróaddudae in argumento fecundo 
falfaf :quia proprietas locutionis defu men da eft ex có-
muni modo loquédi Sandorúm, qui admittunt prio-
rem propofitionem,& reijeiunt reliquas. Nihilominus 
verifsima eft fentcntia D.Thoma:, & quantum ad con 
clulioncmSc quantum ad rationem. Etideórefpon-
detur ad argumenta figillatim. 
AD primum argumentum negatur confequétia. Quia intelligere in diuinis folúm fumitur eííen-tüiliter: 6c ideó omnes illae propofitiones fine 
diftindionefunt falfaeratveródiligere fumipoteft6c 
cftentialiter^ notioaaliter.^ Ad fecundum negatur 
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íequela.Pro quo aduerte,quód adiones funtin duplí-
ci differentia. Q u í d a m funt inter quas & obiedum 
quodvltimóattingitur,mecliat vel mediare fignifica-
tur aliquis effedusimmediatus & proximus ipfarum: 
ficutinter ignem 5c lignum calefadum mediar calor, 
qui eft eífedus immediatus 5c proximus calcfadio-
nis: 5c in huiufmodi adionibus agens denominatur 
abadione5cabeíFedu. Nam dicimus quód ignisca-
lefacitcalefadione 5c calore,quódPetrusnarrat verbo 
res geftas Roma?. Non difsimiliter in diuinis dicimus, 
quód Pater dicit fe verbo^ilígit fe Spiritu fando. Alise 
veró funt adiones, inter quas & obiedum quod vk i -
mó attingitur, nullus mediateífedus, ñeque mediare 
fignificatur: 5ctunc agens non denominatur ab efiFc-
dujfed tantum ab adione. Et ita dicimus, quód sedifi-
cator aedificationeaedificatjnon sdificio.Petrusgene-
rationegenerathominem,fed nonhomine.Etin diui-
nis Pater 5cFilius non fpirant fe Spiritu fando,licet 
fpirent Spiritum fandum,5í Pater xternus non gene-
rat filiumFilio,licetgeneretFilium.Quódfi aliquis in-
quirat rationem huius ditícrentiar. Refpondetur cura 
Caietano^uód diuerfus modus fignificandi termino-
rum facit vt diuerfismodisfitloquendum. Secundó 
refpondetur, quód cúm omne agens denominetur ab 
adione,5cin adionibusprimigeneris eífedus illeim-
mediatus potius íetcncatex parte adionis,quam ex 
parte obiedi vltimi (máxime íi adiones immanentes 
lirit)h¡ncfit',quód ficut agens denominatur á tahbns 
adionibus, ita denominatur ab earum eífedu,quod 
non contingitin adionibus fecúdi generis.^" Ad ter-
tium refpondetur negando coníequétiam. Non enim 
fit fenfus addudusin argumento ,fed Ifte, Pater 5c Fi-
lius diligunt fe Spiritu fando,tanquam perfona proce-
dente permodü amoris,5c diligunt fediledionetan-
quam adu notionali. Sicut Pater dicit fe 5c omnia ver-
bo, tanquam perfona procedente,5cdicit fedidione 
tanquam adu notionali. Ñeque eft modus dicendi 
inuhtatus.Etenim dicimus,arborem florere floribus, 
5c ignem calefacere calore feu calefadione. Ali j rc-
ípondent aliter huic argumento, feilicet, quód fi dili-
gere accipiatur puré notionaliter, faifa eft fecüda con-
clufio D.Thoma?,fed debetaccipi notionaliter fimul 
includendo aliquid eflentiale: 5c tune fit fenfus,Pater 
5cFilius diligunt fe Spiritu fando, id eft, diligendo íe 
producunt Spiritum fandum. Quemadmodum dici-
mus, quód Pater dicit fe verbo, id eft ,intelligendo fe 
producit verbum. Similiter refpondetur ad quartum 
argumentum.^[ Ad quintürefpondetur primó,quód 
illud antecedens j Adus notionales nunquam refle-
duntur fupra fuá principia, verü eft fi fenfus fit, quód 
nunquam producunt fuá principia. Caeterum adus 
notionales benerefleduntur fupra fuá principia tan-
quam fupra obiedü cognitionis vel amoris. Etinhoc 
fenfu cóceditur á fandis, quód Pater 5cFilius diligunt 
fe Spiritu fando. Itaque illud relati uum, fe, non refert 
obiedum produdú, fed refert obiedum ad quod ali-
qui adus notionales dicüt habitudiné tanquá ad prin-
cipium. Secundó refpondetur, non efleinconueniens 
quód adus notionales refledantur fupra fuá princi-
pia, qua parte adus notionales includunt aliquid ef-
íentiale : 5c tune , vt didum eft,in ifta propofitio-
ne fit fenfus, Pater 5c Filius diligunt íe Spiritu fan-
do ,id eft, diligendo fe producunt Spiritum f indum. 
K k a <|[DeHÍqu« 
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^[Dcnlqu«adiiertecirca folutioné adquintum,quod 
Pater <3cFilius diligunt fe &cflentiarodiuinarD 6c Spi-
ritum fanótü Spiritufandlojimó&creaturas. Quem-
admodum enim Pater dicit fe & omnia verbo, ita Pa* 
tcr&Films düiguntfe&orania Spiritu fanfto* 
q V ^ E S T I O X X X V I I I . 
De nomine Spiritus fandi, 
quod eft donumu. 
i O N S E Q V E N T E R quxritur de dono. 
^ Et circa hoc quaeruntür dúo. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
trú doiiú íit nomen períbnale. 
D P R I M V M fícproccditur.Vidc-
tur,quód donü non fit nomé perfonalc. 
Oroneenimnomé perfonalc importac 
aliquá diftinílioné in diuiris.Sed nomc 
doni, non importat aliquá diftinftioné 
indiuinis.DicitenimAug.^ 15-. de Trin. quod Spiri-
tus fanét. ita datur,ficut Dei donü: vt etiá fcipfum det, 
ficut Deus. Ergo donura non eft nomen perfonalc. 
^ 2 Praeterea. Nullum nomen perfonalc cóuenit 
cíTentix diuina?. Sed eílentia diuina eft donura quod 
Pater datFilio,vtpatet per Hilar.* 8. de Trinit. Ergo 
donura non eft nomen perfonalc, 
[^ ^ Prxterea.SecüduraDam.t nihilcftfubicdíi 
aut feruicns in diuinis perfonis. Sed donura importac 
quandam fubieéttone, & ad cum cui datur,&ad cum 
á quo datur.Ergo donura non eft noraen perfonalc. 
^[ 4 Praclerea.Donura importat refpcftüad crea-
turara. Et ita videtur de Deo dici ex tempore. Sed no-
mina perfonaliadicuntur de Deoabaeterno,vtPatcr 
Filius.Ergo donura non eft noraen perfonalc. 
S E D contraed quod Auguft.f dicit 1 y. de Trin. 
Sicut corpus carnis nihil aliud eft quára caro: fie donü 
' Spiritus fanftus nihil aliud eft quá Spiritus fan¿ii. Sed 
Spiritus fanftus eft noraen perfonalc.Ergo & donura. 
R E S P O N D E D dicendü, quód in nomine do-
ni importatur aptitudoad hoc quod donatur. Quod 
autemdonatur,habetaptitudineravel habitudiné5c 
ad id á quo datur,& ad id cui datur.Non enim daretur 
abaliquonificílet eius :&ad hoc alicui datur vt eius 
lit.Perfona autem diuina dicitur efle alicuius,vclfecun 
dum originera, ficut filius eft patris:velinquantura ab 
aliquohabetur. Habereauteradiciraur id quo libere 
poílumus vti velfrui vt volumus.Et per hunc raodum 
diuina perfona non potefthaberinifi árationali crea-
tura Deo coiuníla.Aliae autem creaturaemoueri pof* 
funtá diuina perfonaraontamen fie quódinpotefta-
te carura fit fruí diuina perfona, 6c vti effeflu eius. Ad 
quod quandoquepertingitrationaliscrcatura:vt puta 
cura fie fit particeps diuini verbi & procedentis arao-
ris vt pofsit libere Deura veré cognofeere 6c reélc 
amare. Vndefolacrcaturarationalis poteft haberedi-
uííiam perfonam. Sedad hoc quód ficcam habeat, 
non poteft propria virtute petuenire: vnde oportet 
quód hoc ei defuper detur. Hoceniradari nobis dici-
tur quó J al iunde haberaus. Et fie diuinaf perfonae có" 




A A D primuraérgo dicenduro^fiomen, doni,im-
portat diftin^iofié perfonalérti fecundüra quod donü 
dicitur effe alicuius per originé* Et taracn Spiritus fan-
ftus datfeipfurainquantueft fuiipfius vtpotensfe vti, 
vel potiusfru¡:ficut6c homo liber dicitur efle fuiipfius, 
Et hoc eft quod Aügüftin. dicit fuper loan. Quid tam 
tuü eft quáratu? Vel dicendü 6c meliüs, q> donü opor-
tet efle aiiquo modo dantis. Sed hoc eíTehuius dicitur 
multipliciter. Vno modo per modü idétitatis, ficut di-
cit Aug.fuper loan. Et fie donü no dift inguitur á dáte, 
fedabeo cui datur. Etfíc dicitur 9 Spiritus faníhdat 
fe.Alio modo dicitur aliquid efle alicuius vt poífefsio 
vel íeruus. Et fie oportet q> donura eflentialiter diftin-
B guatur á dantcEt fie donü Dei eft aliquid crcatü. Ter-
tio modo dicitur hoc efle huius per originé tantum. Et 
fie Filius eft Patris,6c Spiritus fanélus vtriufquc. In-
quantü ergo donü hoc modo dicitur efle dantis,fic áu 
ítinguitur á dantc perfonaliter,6c eft nomé perfonalc. 
A D fecundum dicédum, quód eílentia dicitur efle 
donura patris primo modo:quia eílentia eft patris per 
raoduraidentitatís. 
A D tertium d]'ccndura,quód donura íécundüm 
quod eft noraen perfonalc in diuinis, non importat 
fubicftíonera: fed originera tantum in comparationc 
ad dantem. In cóparatione vero ad cura cui datur, im-
Q portatliberuravfuravcl fruitionen^vtdiftumtcft. 
A D quartum dicendum, quód donura nó dicitur 
ex eo quód aftu datur,fedinquantura habet aptitudi-
nera vt pofsit dari. Vndc ab aeterno diuina perfona di-
citur donura, licet ex tempore detur. Nec tamenper 
hoc quod importatur refpeftus ad crcaturam,oportet 
quód fit eflentiaie: fed quód aliquid eflentiale in fuo 
intclleftu includatur, ficut eílentia includitur in intcl-
Icdu perfonae,vtfupra diílura eft. 
^ Conclufio efl afjirmatiua. 
A R T I C V L V S I I . 
^Vtrum donum íit proprium no-
men Spiritus fanfti. 
AD SECVNDVMfíeproccditur.Videtur, i.cf.i8..r. quód don ura non fit propriura nomen Spiritus *•Et vct'^ íanfti. Donum enira dicitur ex eo quód datur. 7,*rtl,^J• 
Sed ficut dicitur Ifa. 9. Filius datus eft nobis:ergo efle 
donum conuenit Fiiio,ficut Spiritui fanélo. 
% z Praeterea. Omnc nomen propriura alicuius 
perfonae fignifícat aliquara eius proprietatera: fed hoc 
nomen, donum, non fignifícat proprietatera aliquam 
Spiritus fanfti, Ergo donura nóeft proprium nomen 
Spiritus fandi. 
3 Praeterea. Spiritusfanftus poteft dici fpiritus 
alicuius hominis, fed non poteft dici donum alicuius 
hominis, fed folum donum Dei. Ergo donum non eft 
proprium nomen Spiritus fan£U. 
S E D contra eft quod Auguftin. dicit ín*4 .dc U.^dtttU 
Trinit. Sicut natura efle eft Filio á Patre efle, ita S piri- c' *0 á mc" 
tura fanaum donum Dei eíTe e íU Patre & Filio pro- <llo»t0,B',< 
cedere.Sed Spiritus fanétusfortitur proprium nomen 
inquantura procedit á Patre 6cFiIio. Ergo 6c donura 
eft proprium nomen Spiritus fanfti. 
R E S P O N D E O dicendum,quód donü fecun-
dum quod perfonaliter fumitur in diuinis, eft propriü 
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quoJ donü proprié eft datio irredibilis, fecüdum Phí- A Filius datus efb nobis. De Spiritufanftojoan. 14.Ego 
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loíbphum,ideft,quodn5 daturintentionc retributio-
nis.Et fie importat gratuita donationé. Ratio aute gra-
tuitas donationiseftamor.Idcoenimdamus gratis aii-
cui aliquid5Cjuia volumus ci bonü.Primum ergo,quod 
íiamusci,cfl: amor quo volumus ei bonum. Vndema-
nifcftumeft,quódamorhabet rationem primidoni, 
per quodomnia dona gratuita donantur. Vndecúm 
Q^ .^ar.i Spintusfancl:.procedatvt amor (ficutiam di£lü*eft) 
l^ib.ií.<Ie proceditinrationedoniprimi.VndedicitAug.'l' 1 5. 
viai'c^' deTrin. quod per donü quod eftSpiritusfancl. multa 
propria dona diuiduntur membris Chriíli. 
lomo.} 
rogabo Patrem,& alium paracletü dabit vobis.Et poft 
pauca.Spiritus autéfan£lus,qué mittct Pater in nomi-
ne meo.Tertio modo accipitur donü pro eo quod gra 
tiofe cófertur &crt: prima ratio donandi& primüdo-
num.Tale donü eft Spiritus íanélus qui procedit aPa-
tre ScFilio per modü amoris, qui amor eft prima ratio 
donandi 5c primü donü. Etenim id quod primo dona-
mus,amoreft,5cdeinderationeamoriscóferütur alia 
dona. QuapropterSpiritus fanílus,qui procedit pee 
modü amoris, fpecialiori ratione dicitur donü, magis 
quámFiIiusj vtdici tD. Auguft. vbifuprá.Quemad-
A D primumergodicendüjquódíicutFilius,quia B modüenim quanuis Spiritusfit fimilisPatri ,5c Filius 
procedit per modü verbi, quod de ratione fuá habet qp 
fit íímilitudo fui principi), diciturpropric imago^licet 
ctiam Spiritus fanftus íitllmilisPatri:ita etiá Spiritus 
fandus quia a Patre procedit vt amor, dicitur proprie 
donü, licet etiá Filius detur. Hoc enim ipfum, q? Filius 
datur,eft ex patris araore, fecundüm illud loan. 3. Sic 
Dcus dilexit müdum,vtFil¡um fuum vnigenitu darct. 
A D fecundüm diceiidum,(p in nomine doniim-
portatur quod fit dantis per originé. Et fie importatur 
pcoprietas originis Spiritus fandli, quae eft proceísio. 
A D tertiumdicendum,quód donum antequam 
^detur, efttantum dantis: fedpoftquamdatur, eft eius 
cui dstur. Quia igitur donum non importat dationem 
inaclu^nonpoteft dici quod fit donum hominis,fed 
donum Dei dantis.Cúm autem iam datum eft,tüc ho-
ininis eft vel fpiritus vcl datum. 
^" Cunclufio efl ítfjirmatiua, 
C O M M E N T A R I V M . 
DE doílrina horum articulorü difputat Magí-ftcrki i . d . i 8.5cDoloresibidem. D.Auguft. Jib.j^deTrinit.ácap.i i.vfquead ry.Sclib.i 5. 
cap. i 9. Et.pro intelligentia aduertenda eft primo dif-
ferentia inter donum 5c datum :nam donum nonne-
ceíTarió dicitaílum, fed dicitaptitudincm vt donetur, 
flmiliterj taraéquiaFjlius procedit per modü fimilitu-
dinisex vifuíc procefsionis, 5c non Spiritus fanílus, 
ideóFilius dicitur imago,5c non Spiritus fané\us.Non 
difsimiliter,quanuisFilius fit donum,tamen quia Spi-
ritus fandus procedit per modum amoris, qui eft pri-
ma ratio donandi 5c primum donum, ideo potiori ra-
tione dicitur donum Spiritus íanílus, 5c non Filius. Et 
iftotertiomodoeftnoméperfonale5c proprium Spi-
ritus faníli. Quod fiquisobijeiat. Donum non impor 
tat aliquam proprictaté perfonalem Spiritus íandi,er-
go non eft nomen perfonale. Refpondetur, q? donum 
dicit triplicé relationcm. Prima eft ad creaturas, 5c ra-
tione huius non conftituitur perfona Spiritus faníti. 
Secunda eft, q? fit prima ratio amandi,5c neqj ifto mo-
do conftituitur perfona Spiritus faníti:quia amor,qui 
eft prima ratio amandi in diuinis eft amor eíTentialis 
quo nulla perfona con ftituitur.Tertiarelatio eft origi-
nis a donante:5c fie cóftituitur Spiritus fanélus tanquá 
perfona procedes á Patre 5c Filio per modum amoris. 
^[Tertio nota illa verba quae dicit D.Tho.art.2.fciliceC 
quod Spiritus fanélus procedit vt amor ,malé vexare 
Capreoium5tCaiet.vtrüm accipiatur ibiamoreílen-
tialiter, an notionaliter.Sed refponfio facilis cft,dicen-
do, quod amor accipitur ibi incommuni5cin vniucr-
fali: cuius eft dúplex proprietas: vna, quo procedit á 
aptitudiné,inquam,propinquam non remota. Si enim D voluntate:altera, quod eft primü donum. Et quia híec 
quis habeat rem pretioram,quam nulli ftatuat donare, 
iíla res non dicitur donum.Ex quo colligitur Spiritum 
fanftum ab acterno eíTe donum in ordine ad creaturas, 
vt exprefscdocetD.Auguft.vbifuprácap. 14.1 (í. 5c 
17- Secundó colligitur ex hoc, non bene dixiííé Ga-
triekmSc Ocham, qj Spintus fanftus ab aeternocft 
donatus.Nam q) no fit donatus creaturis, patet.Quod 
vero non donetur Patri 5cFilio,probatur. QuiaFilius 
nihil donat Patri. Quod vero Pater no donauerit Spi-
rimmfan<aumFilio,exdeíínitionc donationis patet, 
qua: debet eíTe gratuita 5c liberalis;at omn¡a,quaE con-
ferc Pater Filio,neccírario no liberé confert: ergo.Qus 
ratio adducitur á Magi f t ro^ bene, ad probandum,cp 
donum non poteft efle niííin ordine ad creaturas, 5c 
non in ordine ad diuinas perfonas.^ Secundó aduer-
tendum eft, quod donum accipitur tripliciter. Vno 
modo,pro omnire quae gratiofe donatur 5c confertur. 
Et ifto paílo omnes tres perfonas: diuinae 5c eflentia 
funt donü,vt teftatur D.Hilarius lib. 8- deTrinit. 5c fie 
donü eft nomen eflentiale,vt exprefsé concedit Diuus 
Thomas art. J . ad 2. Secundo modo accipitur donum 
pro re quae gratiofe cófertur, fed eft diftinfta á dónate 
reoliter. Etiiceft noméperfonale conuenienstantum 
Filio C< Spirituifandlo.Et de Filio quidelfai.^diciturj 
1 
omniaapproprianturSpiritui fanfto, iure óptimo di-
citur,quód perfona Spiritus fanéli procedit vt amor,5c 
quód donum eft nomen perfonale 5c proprium Spi-
ritus fanfti. Qui pluradefiderat feire de norninibus 
Spiritus fanfti legatGregorium Nazian.libro 5.fuá? 
Theologiae circa finem. 
Q J V ^ E S T I O X X X I X . 
De perfonis ad eíTentiam relatis. 
PO S T ea quze de perfonis diuinis abfolutétra-data funt,confiderandum reftat de perfonis in comparationead eflentiá 5cadproprietates5c ad 
aílus notionales, 5c de cóparatione ipíatü adinuiccra. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
^Vtrümin diuinis eíTentia íitide 
quodperfona^. 
D P R l M V M f i c p r o c c d i t u r . V i d e -
turjquód in diuinis, eíTentia no fit idem ? -Et 1. 
qnod perfona. Inquibufcunqueenim dift. 3 4 . ^ 
eíTentia eft idem quod perfona , feu l4art* *' 
fuppofitum , oportet quód fit tantum 
JCk 3 vnum 
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vnü fuppofitü vnin?n.uurae, vtpatetin ómnibusfub-
ñant¡)síep-3rat!S. Eorüenim (jua'runtidére,vrmmul-
tiplican nó poteíl,í]UÍri !riukiplicetur5crelic)uum.Sed 
0. jo.arti. indiuinisell:vnaenentta,3ctresi>erron.r)vtex ^fupra 
x.& q.18. di¿>ispat€t. Er^oeneiniaiioneíl: idemvjuodperfona. 
•^H» ^ 2 Prxtcrea.Afarmatio 8c negationóvenficari-
tur de eodem. Sed affirniatio & negado venficantur 
de eíTentia&perfon-irNainperroaaelKliftindajeíreii 
tia vero non eftdiftiníb. Ergo perfona&eflentianon 
funt idem. 
^[ 3 Prsterea.Nihiirubijcitaríibiipíí.Sedperfona 
fubijeitur eííenti*. Vnde fuppofitumvei hypoftafis 
nominatur. Ergo perfona non efl idem quodeíTentia. 
l<.7.detrl. SED contraeftquodAuguft.t^city.deTrinit. B tifsiméexcuíTaelKupraquxft.zg.art.z 
ca. (í.cii-ca Cumdicimus perfona Patris,non aliuddicimusquám 
príncipiú, fubftantiam Patris. 
tomo.3. R E S P O N D E O d i c c n d u m ^ c o n f í d e r a n t i b u s 
tliumafimplicitatem^quaeftioifta inmanifeííohabet 
Q^j.arto» veritaté.Ortenfum^eílenimfupra,^ diuinafimpli-
cítas hoc rcquirit3tpin Deo fít idé eíTencia 8c fuppoíitíi 
quodinfub&átijsintelleftuahbusnihileftaliudquám 
perfona. Sed difficultatemvideturingercre,quia mul-
tiplicaos períbnis diuinis, eíTentia rctinet vnitatem.Et 
Boet.lf.de quiavt*Boet.dicitjRelatiomuk¡plicat perfonarum 
tri.nopro- Trinitaté,pofuerütaliquihocmodoindiuinis diííerrc 
C O M M E N T A R I V M . 
ISta conclufioeft fecundum fidemtenenda <?cde(í* uitaell in concilio Nicenoóc in Conftantinop.I, aduerfus Arium cógregato, & in Florentino ,& ha-
betur in cap.Firmiter de fum. T r i n A fide catli ^lic i.iSc 
in cap. Damnamus eodem titulo.Et probatur ex tefli-
monioloan. 10. vbi Chriftus dominusdicitjEgoSc 
Pater vnum fumus. 6c i . loan. vlti.Tres funt qui ttfH-
monium dant in coclo,Pater,Verbum & Spiritus fan-
^:us}5c hítres vnum funt.^pPtarcipua difputatio in 
hoc articulo eíTet diflerere, vtrüm ante omnern confi-
derationem intelleétus de ex natura rei, eflentia diuina 
& perfona diftinguerentur. Sed haec quaeílio diligen-
A R T I C V L V S í l 
^"Vtrumfitdicendum tres perfo-
ñas eílevniuseíTentiíe. 
D S E C V N D V M f i c proceditur. V i - i .di., H l 
detur,quódnoníítdicendü,trespcrfonas l*írt«.x. 
eíTe vnius eflentiíe.Dicit enim Hilarius in 
f hb.defynodis, q? Pater &Filius 8c Spiri I n 4 -
tus íanCtusfuntquidemperfubfl:antiamtria,per con- ^•iíPr,ncf 
fonantiamvero,vnum. SedfubftantiaDeiefteiusef- nUniC' 
cal aílnc eírentiá&perfona,quarúrelationes dicebanteífeafsi- C íentia.Ergotresperfonae non funt vniuseíTentia?. 
ftentesjconfiderantes in relationibus,folum cp ad alte 
QítS.ar.» r u m f u n t ^ n ó ^ r e s f u n t . Sed(íicutfupratoftenfum 
cft)ficutrelationesin rebus creatis accidentaliter in-
funt^ta in Deo funt ipfa eífentia diuina. Ex quo fequi-
tur,^ in Deo nó íit aliud eflentia,quám perfona fecun 
dum rem,8c tamen quód perfonae realiter abinuicé di-
Q j 9.ar.4 ftinguantur. Perfona enim ( vt diílü eft *fupra)figni-
ficatrelationem prout eftfubfíftcnsin natura diuina. 
RelatioautemadcíTentiam comparata non diífcrt re, 
fedrationetantum. Comparata autemad oppofitam 
relationéhabetvirtuteoppofitionisrealemdiftinftio-
nem.Et ficremanet vna eííentia 8c tres perfonse. 
A D primumefgodicendum,qu6din creaturisnó 
poteft eñe diftin£Ho fuppoficorum per relationes ,fed 
oportet quódíít per eílentialia principia, quia relatio-
nes non funt fubfiftentesin creaturis. In diuinis autem 
relationes funt fubfíftentes. Ideo fecundüm quod ha-
bentoppofitioné adinuicem, poflunt diftinguere fup-
pofitarneque tamen diftinguitureílentia,quia relatio-
nes ipfe non diftinguuntur abinuicé,fecundum quod 
funt realiter idem cum eííentia. 
A D fecundumdicendum,qu6dinquantumeííen-
tia & perfona in diuinis diffcrunt fecun dúm intelligen 
tix rationemjfequitur quód aliquid pofsit affírmari de 
D 
^ 2 Praetcrea.Nonefi: affirmádumaliquid de di-
uinis quod autoritate Scripturx facrae non eft expref-
fum,vtpatetperDiony.* i.cap.dediui.no.Sednun- Cap.i.p,. 
quaminferiptura facraexprimitur,quód Pater&Fi- rííáprincl 
lius&Spiritus fanftus funt vnius eíTentia?. Ergo hoc Pio'&Pau; 
noneftairerendum. 
^ 3 Praeterea.Natura diuina efl: idé quod eífentia. 
Sufficeret ergo dicere cp tres perfonefunt vni9 naturas. 
^[ 4 Praeterea. Non confueuitdici quód perfona 
fiteífentia^fedmagisquódeífentia^nt perfonae. Ergo 
ñeque cóuenienter videtur dici quód tres perfon^ funt 
vnius cífentiar. 
^[ y Prxterea. Aug.fdicit quód non dicimus tres l^ ?.de trí. 
perfonaseífe ex vna eííentia, ne intelligatur in diuinis C3'6-?™h 
aliud efle eífentia & perfona. Sed ficut prspofitiones 
funttraníítiuaíjita&obliqui. Ergo parirationenóefl: omo'í* 
dicendum, quód tres perfonae funt vnius eííentiíe. 
[^ 6 Prceterca. I d quod poteft; cífe erroris occaíío, 
non eft: in diuinis dicendum. Sedcüm dicuntur tres 
perfonae vnius eífentiíe vel fubftantiae,datur erroris 
occafio:Quia,vt Hilarius dicitin t lib.defynodo,vna W*¿cfy"0* 
fubftantia Patris & Filij praedicata, aut vnum qui duas ^0 in/crrio 
nuncupationeshabetjfubfiftcntemfignificatjautdiui- c f ^ i l b ' 
famvnamfubftantiá duas imperfetas feciífe fubftan- C 
vnoquodnegaturde altero:<Scper confequens quód E tias,auttertiamprioremfubftantiamquiEáduobus& 
fuppoííto vno non fupponatur akerum. 
Á D tertium dicendum, quód rebus diuinis nomi-
na imponimus fecundüm modürcrum creatarum: vt 
fupra diftum eft. Et quia naturac rerum creatarum in-
diuiduanturper materiam quse fubijeitur naturas fpe-
cieicindeeft quód indiuidua dicuntur fubiefta vel fup-
poíita vel hypoftafes. Et propter hoc etiá diuina; per-
fonaefuppofitavel hypoftafes nominantur,non quód 
ibi fit aliqua fuppofitio vel fubieébo fecundüm rem. 
Onclufio.Ejfentia diurna &perf ona funtide 
Jecundum Yem3& differmt ratione. c 
vfurpata íit & aífumpta. Non eft ergo dicendum, tres 
perfonaseífe vniusfubftantiae. 
SED contraeftquod Auguft.dicitin'f l ib^.con- Lí. J.CÓM 
traMaximinum,Quodhocnomen,omouíion,quod Maxíminu 
in concilio Niceno aduerfus Arríanos fírmatü eft ,idc ^^ "O'Í* 
fignificat quod tres perfonas eífe vnius eífentia. 
R E S P O N D E D di cédum,quód (íicut fupra di-
¿tumeft*)intelleftusnofterresdiuinasnominat:no í,ar*1 
fecüdummodüearum,quiaíic cascognofeereñopo-
teft,fed fecundüm modü in rebus creatis inuentum. Et 
quiain rebus fenfibilibus áquibus intelledhis nofter 
feientiaracapit, natura alicuius ípeciei per materiam 
indiui-
io37 Q U f d H o . X X X I X . 
¡ndiuic!uatur:(5c fie natura fe habet vt formajitldiuiduü A 
autem vtfuppofitura forma?: propter hocetiam in di-
uinis quantum ad modum fignifícartdi, cílcntia fígni-
fícatur vtforma trium perfonarum: dicimus autem in 
rebuscreatisformam quamcunque eíleeiuscuius eft 
forma/icut fanitatem vel pulchritudiné hominis alicu 
ius.Rem autem habentem formam non dicimus eííc 
forma?,n¡fi cum adieclione alicuius adie¿liui,qiiod de-
fígnat illam formam. V t cum dicimus, ifta mulier eft 
egregia fürmac,ifl:e homo eft perfe£te virtutis.Et fimi 
Üter quia in diuinis muitiplicatis perfonis nó multipli-
catur eíTentiajdicimus vnam eflentiam eíle trium per-
fonarum)&tresperfonasvniuseíTentizc,vtintelligan* B 
tur ifti genitiui conftrui in deíignatione formar. 
A D primumergodiccndum,qu6d fabílantiafu-
roitur pro hypoftari,<5c non pro eíTentia. 
A D fecundumdicendum,^ licet tres perfonas efle 
vnius eíTentia: non inueniatur in Sacra feripturaper 
haec verba :inuenitnrtamé quantum ad hunc íenfum 
Sicut ib i , Ego 3c pater vnum fumus. Et ego in Patre^ 
Pater in me eft. Et per multa alia habed poteft idem, 
A D tertium dicendumjquód quia natura defignat 
principium a(flus,eílentia vero ab eílendo dicitur, pof-
funt dicialiqua vnius naturac quas conueniuntin ali-
ono aílujficut omnia calefacientia. Sed vnius eíTentiae 
dici non poíTunt nifi quorum eft vnum eííe. Et ideo 
magisexprimitur vnitas diuina per hoc, quod dicitur 
quód tres per fonx funt vnius eílentiae, quám G dicere-
tur quod funt vnius natura?. 
A D quartum dicendumjquod forma abfoluté ac-
ccptaconfueuitfigniíicari ,vt eius cuius eft forma, vC 
virtusPetri. Econuerfo autem res habens formam ali-
quam non confueuit íignificari vt eius, nifi cum volu-
mus determinare fiue defignareformam.Ettuncrequi 
runtur dúo genitiui5quorum vnus fignificet formam, 
¿caliusdeterminationem forma; :vt fi dicatur,Petrus 
eft magiiíevittutis. Velctiamrequiritur vnus geniti-
uus habens vimduorum 2;enitiuorum:vtcúm dicitur. 
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PRima conclufio. Bicendum eflynam ejfentiitm effe in tribus perfonis > & tres per/onas efje 
^nius ej]enti£. 
Secunda conclufio ad tertium. Melius explica-
tur Vnitas dtuma,fi áicatur, quod tresperf funt 
"Vnius ejfentix 3 qmm fi dicatur, quod tres perfon* 
funtynius naturjdjtcetl'trumque ^ ere dicatur. 
Tertia conclufioad quintu.Non eft dicendu3tr€S 
perfonas effe ex eade efjentia} nec de ead'e ejjentia. 
C O M M E N T A R I V M . 
PRima conclufio eft defidc,&: habetur in Concilio Nicxno,vbidefin¡tur,quodFilius eft Patriho-muííon,ideft,eiufdemeírentiír. Et in Concilio 
Conftantinop.definitur, q» Spiritus fanélus eft cófub-
ftantialis Patri & Filio,hoc eft, eiufdem natura. Et idé 
definitum eft in cap. Firmiter. & in capit. Damnamus 
de fumma Trini t .& fídc catholica. ^[ Dubium eft, A n 
ficut eft vnica eííéntia diuina,ita fit dicendu^íTe vnam 
tantú definitionemin diuinis? Etvidetur,(f fint pluies 
definitiones.NamFilius procedit per modum intelíe-
¿lus,Spiritus fan£lus per modum voluntatis: fed modi 
procedédi adeo,diuerfi diuerfas exiguntdefinitionesr 
crgo&:c.^[Secundó,In Patre diuerfae relationesfunft 
fpiratio&paternitas.NamPater alia ratione Pater eft, 
feilicet, quia habet Filium. 5c alia ratione fpiratoreft, 
quia habet Spiritum fan^líi,ergo iftac relationes habet 
diuerfas diffi nitiones,aliás fi haberent tantum vnicam 
diffinitioné elFent vnica relatio.^jTertio Jila quae tan-
túm babent vnicam definitionem non diÜinguuntur, 
crgofi Pater & Filius habent tantum vnicam defini-
tioncm,non diftinguuntur. 
Incontranumcftcontlufio,quódindiuínís eft tan 
tümvna definido.Hoc exprefseafterit Magifler in í . 
dift.z <?.& D. Aug.lib.(í.deTrinit.ca. 1 o. &probatur. 
I n diuinis eft vnica tantú efientia, ergo vnica tantú de-
virfano-uinum eftifte,ideft effufor multi fanguinis. D íinitioretenim definido de eíTentia afsignatur.Secúdo. 
t>od.ln vlt. 
loante 
Quia igitur eílentia diuina fignificatur vt forma refpe-
£lu períbnap,conuenienter eflentia perfon3e dicitur, nó 
autem econuerfi^nifialiquidaddaturad defignationé 
€(Tentiac,vtfi dicatur quod Pater eft perfona diuinae 
cíTentKe,vel quód tres perfonae funt vnius eflentiae. 
A D quintumdicendum,quódh2Bcpropofitiocx, 
veldc,nondefignat habitudinem caufse formalis,fed 
magis habitudinem caufa: efficicnds vel materialis. 
Qusquidemcaufacin ómnibus diftinguuntur ab his 
quorum funt caufic. Nihil enim eft fuá materia, ñeque 
aliquid eft fuumprincipium afliuum. Aliquidtamen 
eftfuaforma,vtpatet in ómnibus rebus immateriali-
bus.Et ideo per hoc quod dicimus, tres perfonas vnius 
eíTentia; fígnificando eíTentiam in habitudine for-
maejnonoftendituraliudeíTe eílentiaquam perfona: 
quod oftenderetur fi diceremus tres perfonas ex ea-
dem eílentia. 
A D fextum dicendum,quód ficut Hilar. * dicit in 
lib. de fynod. roale fan£lis rebus praeiudicatur: fi quia 
non fanfhc á quibufdam habentur, efle non debeant. 
Sic,fi male intelligitur omoulion, quid ad me bene in-
telligentem?Sicergo vnafubftátia exvnagenitipro* 
prietate,non fie autem ex proportione, aut ex v nioncj 
aut ex communione. 
Verbúeftexprefsiuumdefinitionisjfed in diuinis eft: 
vnicum tantum verbum,ergo vnica tantum definido. 
Tertió. Beatiqui vident diuináeílendam&Trinitaté 
pcrfonarú,tantú habent vnica noddamfimplicé,ergo 
tantum eft vnica definitio. Itaque diuina eí]eiitia,qua5 
res fimplicifsima eft propter infinita fui perfeídone 5c 
eminentiá habet vnicá defínitioné, qua: continet emi-
nentiaquadamabfolutú omne&omne refpeíiiuum. 
Et argumenta in oppofítú tantum probant,eíIe defini-
tiones pardales in diuinis (Scinadsequatasjvnatarneii 
eft adaequata 5c infinita (vtita dicam) definitio. 
A R T I C V L V S Í Í L 
€[Vtrüm nomina eílentialiapraí-
dicentur íingulariter de tribus 
perfonis. 
D T E R T I V M ficprocéditur.Víde-
tur, q) nomina eíTendalia (vt hoc nomen 
Deus)nonpríediceturfinguIaritcr de t r i -
bus perfonis,fed pluraliter. Sicut enim ho 
mo fignificatur vt habens humanitatc,itaDeus fignifi 
catur vt habens Deitaté. Sed tres perfonae funt tre's ha-
bentesDcitatcm. Ergo tres perfonae funt tres Di j . 
K k 4 ^ 2 Prae-
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<J[ 2 Prxtcrea.Gcnef. i.vhi dicitui-jn principio 
crcauitDcuscceluai & tena,Hebraica veritas habet, 
E'ohim:(juodpoteíl interprctari di) fiue iudices. Et 
hocdiciturpropterpluralitatem períbnaiü. Ergotrcs 
períbnaí funt plures dij non vnus Deus. 
^¡ 3 Prcetcrc<i.Hocnomen,res(cumabrolutédica-
tur)vidcturad fubnrantiápercinere.Sed hocnoméplu 
raliter prardicatur de tribus perííjnis. Dicit enim Aug. 
tihr. t.dc intlib.dedod.Chrirt.Resquibusfruédúeft/untPa-
d o f t Chn. tcr ^ pjjjus ^  Spiritus fanft. Ergo Se alia nomina eflen 
J* Í0- J- tialiapluralicerpracdicaripoíTüiitdc tribusperfonis. 
4 Pr2eterca.S,cuthocnom€,Deus)rignificatha-
bente Dcitaté: itahocnomé,Perfona,fignificatfubfi-
n^ ntem in natura aliqua intellcéluali. Sed dicimustres 
pcrfonas.Ergo eade ratione dicerc poíTumus tres déos. 
S £ D contraefl: quod dicitur Deute.d. AudilfracI, 
<loíDÍnus Deus tuus,Dcus vnus eft. 
R E S P 0 N D E O dicendum,q?nomínumcíTen-
lialium qusedam ngnificanteííentiáfubftantiuc,quae-
dam vero adicíliue. Ea quidem quae fubllantiuc eílen 
tiam íígniíicant,praedicantur de tribus perfonis fingu-
. larltertantü,3cnonpluraliter. Quae vero adicíliuc ef-
fentiam fignifícant, prxdicantur de tribus perfonis iii 
pIurali.Cuiusrat¡oeíl:squia nomina fubftantiuafigni-
ficant aliquid per modüfubfl:ant¡ac,nomina vero adié* 
ftiua fignifícát aliquid per modü accidétis quod inhac 
ret fubiefto. Subftantia auté ficut per fe habet eílc, ita 
per fe habet vnitaté vel multitudiné. Vnde & íingula-
ritas velpluralicas nominis fubftantiui attenditur fecü-
dumformamfígnificatápernomen. Accidcntia aute 
ficut efle habent in fubieélo, ita ex fubieílo fufeipiunt 
vnitaté vel mulcitudinc. Etideoin adieéliuis attéditur 
fingularicas & pluralitas fecundúm fuppofita. In crea-
turis auté non inuenitur vna forma in piuribus fuppo-
fitis nifi vnitaté ordinis, vt forma multitudinis ordina-
tae. Vnde nomina fignificatia talem forma fi fint fub-
ftantiua,príedicantur de piuribus in fingulari, no aute 
íífintadiecliua. Dicimuscnim(jmulti hominesfunt 
collegiu vel exercitus aut populus-.dicimus tamé quod 
plures hominesfunt collegiati: in diuinis auté eílentia 
Art.prsce. diuina fignificatur per modü form2e,vtdiclum*efl:. 
&q-?.ar.j QygpqUICíefimplexeftmáximevna^tfupraf often-
&q.i i"r- ^Ullie^ 4 Vnde nomina fignifícantia diuina eílentiarn 
«c. 4. rubliantiué,fingulariter & no pluralitcr de tribus per-
fonis praedicátur. Hxc igitur eft ratio quare Sortem & 
Piatonem&Ciceronem dicimus tres homines jpatre 
autem&Filium&Spiritum fan¿lum nó dicimus tres 
Déos ,fed vnü Deü: quia in tribus fuppofítishumanae 
naturae funt tres humanitates,in tribus autem perfonis 
eft vna diuina eílentia. Eaveró qu3C íignifícanteílen-
tiam adic(fViué,pra;dicátur pluraliter de tribus,propter 
pluralitatem fuppoíitorü. Dicimus enim tres exiften-
tesjvel tres fapiétes,aut tres xternos & increatos 8c im-
menfos,íí adicftiue fumantur. Si verofubftantiuefu-
manturjdicimus vnum increatum,immenfum & aeter-
In fymbo- num,vtAthanaíi. * dicit. 
loíuofidci, A D primumergo dicendum,quodlícet Deusfi-
gnificet habentem Deitaté,eft tamé alius modus íigni-
fícandi.Nam Deus dicitur fubftátiué,fed habés Deita-
tem dicitur adieíliué. Vnde licet fine tres habentes 
Deicatcm,non tamen fequitur quod fint tres Dij. 
A D fecundum dicendum , quod diuerfae lin^uae 
habentdiuerfum modumloquendi. Vadehcut pro-
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A pter pluralitatem fuppoíitorum Gra-cidicunttrcshy. 
poftafes:ita <Sc inHcbrxo dicitur pluraliter Elohim. 
Nos autemnon dicimus pluraliter ñeque Déos ñeque 
fubftantias,ne pluralitasad fubfiantiam refeiatur. 
A D tertium dicendum, quod hoc nomen, res, eft 
detranfeendentibus. Vnde fecundum quodpertinet 
ad relationem, pluraliter prardicaturin diuinis: fecun-
dum vero quod pertinetad fubftantiam,ííngularitcr 
prxdicatur»VndeAuguft.* dicit ibidem, quod cade Loco eft*. 
Trinitasquaedamfummares eft. 'o'njrga» 
A D quartú dicédum, 9 forma fignificata per hoc ,nciUo' 
nomei^ Perfonajno eft eílentia vel natura,fed perfuna-
litas. Vnde cum fint tres perfonalitates, id eft tres per-
B fonales propr¡ctatesinPatre&Filio ^Spiritu fanílo, 
non fingularker fed pluraliter praedicátur de tribus. 
SVMM'A A R T I C V L L 
P\Rima coclufio.Nomina diurna ejjmtialta fuh~ flantiua p'&dicantur Jíngulariter deperfums. 
Jtaqtte eflyerüm dtcere, Pater& Fihus(2* Spiritus 
janttus eflynus Deus: ejl tamen fa l f m , quod junt 
tres Dij* 
Secunda conclufio. Nomina ejjentialia adie£íi~ 
na dicuntur pluraliter de perfonis. Itaíj{ dicimus m 
diuinis ejje tres fapientes, tres exiflentes, tres xter~ 
^ nos.Ex quo coUtrituriquod uéthanafus m Símbolo 
quado dicit,& tamen non tres £ternhfcdynus <£ter~ 
nu53&c* accipit tilas dióiiones fubjlantiue, non 
ádieftme. 
C O M M E N T A R I V M . 
PR O explicatione huius articuii oportet rccolerc conclofiones pofitas fupra q. 5 (í.artic.4. dubio. 1. vbilatédiílcruimus dcplunficatione nominü in 
diuinis. Practcreanotandumcftpraecipuumintentum 
D.Tho.in ratione harü conclufionum eííe conftituerc 
diferimen inter nomina fubft antiua <Sc adieftiua,quocl 
D confiftit in hoc, fcilicet, quod pluralitas nominis fub-
ftantiui attenditur penes formas:pluralitas vero nomi-
nis adicíliui penes fuppofita. Non autem meminit D . 
Tho. in articulo ifto couenientiae quíe reperitur inter 
nomen fubftantiuuni<ScadieéUuum,fcilicet quodad 
quodlibet illorum multiplicandum requiritur plurali-
tas fuppoíitorum. Quam conuenientiam intelligit D . 
Tho.fupraquzcft.3 5.art.4.6c 3.p.q,3.art.7.ad z. 
Sed contra primam conclufionem arguit Marfilius 
in i.Sent.q. j.art.z.ad J.adprobandumquódpofsic 
concedieres perfonas efle tres Déos, Scaflerit ipfefic 
poíle concedí. Sed tamen ait quod id non conceditur 
aSan£bs,neprarbeatur anfa gentilibus irridédi fidcni 
E noftram. Quia arbitrabuntur efle plures Déos pofitos 
á nobis. Idem cenfet Petrus de Aliaco in 1 .diftin. 3. q. 
fpeciali,quamediditde hacrc. 
Arguitur primó pro iftorum fententia. Nam benc 
conceditur, quod funt tres habentes Deitatem ,ergo 
ctiam pari ratione concedetur , quod funt tres Di). 
^[Secundó, nam in principio Genef. in textu Hebrai-
co dicitur^ In principio creauit Elohim, qu« partícula 
Déos fignificat. 
Nihilominus fententia iftorum eft cótra fidé, quod 
probatur.Quianufquám reperitur in Sacra feriptura 
efle plures Déos,fed efle tantüm vnum Deum. v.g. 
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Epbef.4. Vnus Deus, vna fides, vnumbaptifma >&c. 
Deinde facra concilia definiunt aperté, eííe tantum 
vnum Deumjiion plures deos,vt patet ex concilio Ni-
ceno,(Sc ex cap.Firmiter.de fummaTrinit.&fidecatho 
lica, fed concilia non definiunt propofitiones cjuxin 
fenfu proprio falfae funt, ñeque damnant propofitio-
nes quae in fenfu proprio verae funt,ergo,&c, 
Ad primum argumentü refpondetur negando con 
íequentiam propter diuerfum modum fignificádi ter-
minorum. Adfecundum quídam refpondentjquód 
illud nomen Elohimeft nomen communeadDeum 
& creaturas, eó quód fignificat iudices, quod teftatur 
Hierony.ad Marcellam.Secundó refpódent alij, quód 
illud nomen eft nomen proprium Deijponitur autem 
in numero plurali, quia apud Hebreos caret numero 
fingulari.Itaque ponitur plurale pro fingulari.Haec fo 
^ lutio eft Caietani in principio Genefeos. Fallitur tame 
putans nomen Elohimnon haberefingulare. Imóin-
uenitur in fingulari, Eloha, vt ait Hierony. fupra. Sed 
Sanílcs Pagninus vnü tantum locum excipit.Iob. 1 z. 
ClamansadDeum,vbiEloha,poniturin fingulari. Ite 
Abac.c. 1 .Ifta potétiaeius,in Hebraeo dicitur Leloho, 
Deo eius. Alij plura loca obferuarunt. v. g. Iob.c.4.bis 
inuenitur. 8c cap.^  .&. 6. ter. &.c.p. 1 o. & 11. ter. & in 
Pfal. 1 g.&.yo.&. J 3 9 .íecundúm computationemHe 
braeorum.Sed meliúsrefpondetD.Tho.quódin diuer 
fis linguis funt diuerfa; phrafes 6c modi loquendi. Et 
ficut Gríeci dicunt ,in diuinis efle tres hypoftafes, & 
nos dicimus eíTe tres perfonas, fie id, quod Hebrad di-
cunt , Creauit Elohim, id eft, di), nos dicimus, Crea-
uit Deus, <5c affirmamus efle tantum vnum Deum & 
tres perfonas* 
A R T I C V L V S l i l i 
€[Vtru n omina eíTentialia cocreta 
pofsint fupponere pro perfona.. 
D QVARTVMficprocedi tur . V i -
detur quód nomina eíTentialia concretiua 
non poíTunt fupponere pro perfona ita q> 
hsec fitvera,Deusgenuit Deum. Quia(vt 
fophiltae dicunt)terminus fingularis idem fignificat Se 
fupponit.Sed hoc nomen,Deus,videtur efle terminus 
fingularis,cumpluraliter praedicarinonpofsit,vtdi-
Arf.pracc ¿lumeft "f. Ergocüm fignificeteíTentia,vídeturquód 
&.q. 13.ar fupponat pro eíTentia & non pro perfona. 
% 2 Praeterea. Terminus infubiefto pofitus non 
reftringitur per terminum pofitum in prsedicato ra-
tione fignificationis, fed folum ratione temporiscon-
fignificati:Sed cum dico, Deus creat,hoc nomé,Dcus, 
fupponit pro eíTentia. Ergo cum dicitur, Deus genuit: 
non poteft ifte terminus, Deus, ratione praedicati no-
tionalis fupponere pro perfona. 
^ 3 Praeterea. Si hzc eft vera, Deus genuit, quia 
pater generat,pari ratione hxc erit vera, Deus non ge-
iierat,quía filius non generat.Ergo eft Deus generas & 
Deus non generans. Et ita videtur fequi q? fint dúo dij. 
^[ 4 Prasterea.Si Deus genuit Deum,aut fe Deum, 
Lít d auta',um ^eum:^e^non^^eum»<lu'avt^LUSuft'^ 
Trie n- c't:'ní i«deTrinit.nullaresgeneratfeipfam. Ñeque 
te mediíí, alium Deum:quia non eft nifi vnus Deusiergoh^c eft 
tomo.3. faira,Deus genuit Deum. 
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A [^ t Príeterea.SiDeusgenuitDeum,autDeüquí 
eft Deus pater, aut Deum qui non eft Deus pater. Si 
Deum qui eft Deus pater,ergo Deus pater eft genitus. 
Si Deum qui non eft Deus pater.Ergo Deus eft qui n5 
eft Deus pater. Quod eft falfum. Non ergo poteft, dici 
quód Deus genuit Deum. 
S E D contra eft quod in fymbolo dicitur, Deura 
de Deo. 
R E S P O N D E D dicendum,quód quídam di-
Xcrunt,quód hoc nomen, Deus, & íimilia proprié fe-
cundüm fuam naturam fupponunt pro eíTentia,fed 
ex adiunílo notionali trahuntur ad fupponendum 
g pro pcrfona.Et hace opinioprocefsiííc videtur ex con 
fideratione diuinae fimplicitatísíquae requirit quódin 
Deo idem fit habens Scquodhabetur. Etfic habens 
deitatem., quod fignificat hoc nomen Deus, eft idem 
quod deitas.Sed in proprietatibus locutionum, n6 tan 
tum attendenda eft res fígnifícata,fed etiá modus figni 
ficandi.Etideo quia hoc nomcn,Deus, fignificat diuí-
nam eíTentiam vt in habente ipfum, ficut hoc nomen, 
homo,humanitatem fignificat in fuppofitoíalij melius 
clixerunt,quód hoc nomenjDeus^x modo fignifícan 
di habet vt proprié pofsit fupponere pro perfona,ficut 
& hoc,nomen, homo. Quandoque ergo hoc nomen, 
£ Deus,fupponit pro eíTentia, vt cü dicitur, Deus creat: 
quia hocpraedicatumeompetit fubieílo ratione for-
mar íígnificatae, quse eft deltas:Quandoque veró fup-
ponit perfonam vel vnam tátum,vt cum dicitur, Deus 
generat:vcl duas,vt cúm dicitu^Deus fpirat:vel tres.vC 
cum dicitur, Regi feculorum immortali, inuifibili, foli 
Deo,5cc.i.Timot.i. 
A D primum ergo dicendum,quód hoc noraert 
Deusjlicet cóueniat cum terminis fingularibus,in hoc 
g> forma fignificata non multiplicatur: conuenit tame 
cum terminis communibus in hoc quód formafigni-
íicata inuenitur in pluribus fuppofitis. Vnde no opor-
0 tet quód femper fupponat pro eíTentia quá fignificat, 
A D fecundum dicendum, quód obie£Ho illa pro-
cedit contra illos qui dicebant,quód hoc nomé, Deus^  
non habet naturalem fuppofitionem pro perfoná* 
A D tertium dicendum,quód aliter fe habet hoc 
nomen,Deus, ad fupponendum pro perfona, quá hoc 
nomen, homo. Quia enim forma fignificata per hoc 
nomen homo,ídeft,humanitas,realiter diuiditurindi-
uerfis fuppofitis,per fe fupponit pro perfona, etiam íi 
nihiladdatur quod determinet ipfum ad perfoná)qu3e 
eft fuppofitum diftinftum. Vnitas autem fiue commu 
nitas humanae natura non eft íecundúm rem, fed folú 
£ fecundüm confíderationem. Vnde ifte terminus, ho-
mo,non fupponit pro natura communi:nifi propter 
exigétiam alicuius additi^ vt cúm dicitur,homo eft fpe-
cies. Sed forma fignificata per hoc no men, Deus,fcili-
eet eíTentia diuina,eft vna & communis fecundü rem. 
Vnde per fe fupponit pro natura communi, fed ex ad-
junto determinatureiusfuppofitioad perfonam. V n 
de cúm dicitur,Deus generat, ratione aftus notionalis 
fupponit hoc nomen,Deus,pro perfona patris. Sed cu 
dicimus, Deus non generat, nihil additur quod deter-
minet hoc nomen ad perfonam filij. Vnde datur intel-
ligi quód generado repugnet diuine naturae.Sed fi ad-
datur aliquid pertinens ad perfonam filij, vera erit lo-
cutiOjVtfi dicatur,Deus genitus non generat. V n -
de etiam non fequitu^cft Deus generaos & Deus noh 
K k 5 generans, 
Art. prxc. 
l a eplft.ad 
Maxí. mc-
clicuin.qu^ 
lo ante me 
dium.to.z. 
^. j i .ar,z . 
H.t .pcrí í i . 
ex cap. rlt. 
Como.i. 
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gencrans,n¡fiponatur aliquidpercinensad perfonas: A 
vt putAjfi dicamus,pater eft Deusgencrans, <Sc filius eft 
Deusnongeneransjdcita non fequitur q? fint plures 
di),quia pater (Se filius funt vnus Deus,vt dlflum eft 
A D quarturn dicendum, quod hice eft falfa,pater 
genuitfc Deum: quia ly fe (cúmfitreciprocura) refert 
ídem fuppofitum. Neqj eft contrariü quod Auguft. * 
dicitad Maxim, quod Deus pater genuit alteruin fe. 
Quia ly fe vel eft cafus abíatiui, vt fit fenfus, genuit alte 
rum áfe:velfacit rclationé fimpliccmj&fic refert iden 
titatemnaturarrfed eft impropria velemphatica locu-
tio:vt fitfcnfus.genuitalterum fímillimum fibi.Simili-
ter & haec eft falfa,genuit alium Deum-.quia licet filius B 
fit alius á patre(vt fupra diélum ^ eft)non tamen eft di 
cendum,quod fit alius Deus, quia intelligcretur quod 
hoc adieítiuum aliusjponeret rem fuam circa fubftan 
tiuum, quod eft Deus: Se fie fignifícarctur diftinílio 
deitatis. Quidamtamenconceduntiftam,genuitaliú 
Deum.-ita quod ly aliuSjfít fubftantiuura, & ly Deus, 
appofitiueconftituatur cú eo. Sed hic eft improprius 
modus loquédi, 8c euitandus ne detur occafio erroris. 
A D quintum dicendum, quod hace eft faifa,Deus 
genuit Deum qui eft Deus pater. Quia cum ly pater, 
appofitiue conftruatur cum ly Deus, reflringit ipfum 
ad ftádum pro perfona patris:vt fit fenfus, genuit Deú C 
qui eft ipfe pater:& fie pater efTet genitus. Quod eft fal 
fum. Vnde negatiua eft vera,genuit Deum qui non eft 
Deus pater.Si tamen intelligcretur conftr uáio nó eílc 
appofitiua,fed aliquid efle interponendum, tune ccon 
uerfo afíirmatiua eílet vera,& negatiua faifa: vt fit fen-
fus,gcnuit Deum,quí eft Deus, qui eft pater. Sed hace 
eft extorta expofitio. Vnde melius eft quod fimplici-
ter affírmatiua negetur, & negatiua concedatur. Prac-
pofitíuus tamen dixit quod tam negatiua quám affír-
matiua eft falfa:quia hoc relatiuum.qui^n afHrmatiua 
poteft referre fuppofitG,fed in negatiua refert & íígni-
ficatum & fuppofitum. Vnde fenfus affirmatiuaceft, D 
quod eííe Deum patrcm.conueniat perfonac filij. Nc-
gatiu^ vero fenfus eft, quod efle Deum patrem,non 
tantum remoueatur á perfona fili^fed etiam á diuinita-
te eius.Sed hoc irrationabiic videturjcúm íecundum 
Philofophumdecodemdequo eft affirmatio,pofsit 
ctiam efle ne^atio. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRima conclufo. Nomina, effentialia concreta nnnpojjunt fupponere pro ejjentia dimna in 
abflrafto ex rattone/H£j¡rnijicationis,feu ex mo-
do jignificandi. E 
Secüda coclufio.Hoc nomeJDeus)(<r fmil ia pof-
funt fupponerepro perfonis exltt fuxfignificAttonis. 
Tema conclufto. Quandoque hoc nomen, Deus, 
fupponitpro ejjentia diuina in concreto ^ t in hac 
propoftione}Deus creat; quandoq; fupponitproyna. 
tantum perfona^t in hacpropofitione, Deus gene-
rat:quandoquepro duabus^t in hacDeusJpiratjn-
terdumpro tribusM imüo.uad Timoth. u Solí Deo 
honor & gloria. 
C O M M E N T A R I V M . 
T N hoc articulo in primis fupponenda funt caquas 
Adiílcruntur á Dialcdlicis de tcruiinis diuinis,quoruía 
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traftatumprofequiturD.Tho.abifto artic.vfquc ad 
íeptimum. DequarevideMagiftrüSotolib. ^.Sum-
mularü,qui de hac re copiofé & fapientifsimé difíeruit. 
^[Circaprimam conclufionem notandum eft,quod 
D.Tho.cxprefsé non addidit illas partículas in abftra-
fto,ncque ex ratione fux fignificationis. Sed ego illas 
appofui innixus doarinae D.Thomac. Et prior quidé 
partícula neceflarió eft addcnda,aliás efletfibi contra-
rius D.Tho.in hoc art. Secunda vero partícula etiam 
neceílaria eft.Quoniara hace propofitio,Deus eft Del-
tas, vera eft. Vbi Deus fupponit pro eíTentia diuina iti 
abftra¿lo,nonquidem exvifuae fignificationis,fed 
quiaidem funt fecundum rem Deítas Se Deus. 
DVbium primú eft, Vtrü ifta propofitio fit vera^  Deus generat, hoc eft,vtrü ha:c vox,Deus,pof. fit fupponere pro perfonis. •! Arguitur primo 
pro parte negatiua. Quia inter genitoré Se genitü dc-
bet cfte diftinftio rcalis,vt de fe patet,& teftatur D.Au 
guft.lib. 1 .dcTrín.cap. i .6C.4. ergo qui concedunt, q> 
Deus generat Deum,cócedunt plures Déos, quod eft 
hacreticum.^[Secundó. Si Deus generaret Dcú, fequi-
tur quod hace fit concedend3,omnis Deus generat. 
Confequens eft falfum ,ergo.Probaturfequela. Quia 
cü non fit nifi vnus Dcus,fi Deus generat, oranis Deus 
gcnerat.Probatur minor. Quia fi diftribuitur illa vox, 
Deus,pro ómnibus perfonis,efficcretur ifte fenfus hac-
retícusjomnes tres perfona: generat. Si vero iftud fub-
ieílum accipiatur pro Deo in concreto, vt quidam cx¡ 
ftimant,etiam tune eft ícnfusfalfus. Nam falfum eft di 
cerc,quód Deus in concreto gcncratFilium,cum inter 
genitorem&genitüdebeat ellediftinftio realis,quac 
non reperitur inter Deü in concreto,5c Fiiium. ^Ter-
tio. Quia ficut conceditur, quod Deus generat Deum, 
quia Pater generat Filium,etiam concedetur, q? Deus 
non generat Deum: quia Filius non generat: & fie ef-
fent genitus Deus & Deus generans ,& ita eílent plu-
res dij. ^[Quartó arguitur contra tertiam conclufione 
D.Tho.in qua dicitur,quodfubieíUimhuius propo-
fitk)nis,Deus creat,fupponit pro eílentia diuina in con 
creto.Contra.Déus fignificat & fupponit pro haben-
tedeitatem, fed omnes tres perfonx diuinac habent 
deítatem,ergo femper Deus fupponit pro perfonis. 
Confirmatur. Adió creandi conuenit tribus perfonis, 
vt teftatur S.Tho.infra.q.4^.art. 5.ergo inhac propo-
fitionc, Deus creat ,fubíe¿lum nó folüm fupponit pro 
eílentia diuina in concreto, fed etiam pro perfonis, 5c 
ex confoquenti non bene diftinguitD.Tho.quando 
inquit,quód interdum fupponit pro eíTentia,inter-
dum pro perfonis. 
PR O folutionetriumpriorum argumentorum fit conclufio defide tenenda. Hxc propofitio, Deus generat,eft verifsima & proprijfsima. Probatur 
primó ex fymbolo,vbi Filius appellatur Deus de Deo, 
lumen delumine.&Matth. 1 6 . dicit Petrus adChri-
ftum:Tu es Chriftus Filius Deí viui. Prxterea innume 
rafunt teftimonia facrarum literarü, in quibus dicitur, 
efle in diuinis generationem,quíE allata funt in princi-
pio huius difputationis de Trinitate.Suntitidem mul-
ta Sanftorum teftimonia,quac ad hoc conducunt,6c re 
fertillaMagifterín.i. dift. 4.5c.21.Probatur ratione. 
Deus enim fignificat Se fupponit pro omni habentc 
dcitatera,íéd Pater habet deitatero,ergo fupponcrc po 
tcftproPatrc. 
Vnde 
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Vndead primum argurdentum refpondetur, quód 
rationepraedicati notionalis quod irnportat genera-
tionemjfubieílum propofitionis afluniptas in argu-
mento fupponit pro Patre, 6c reftringitur vt accipia-
tur tantum pro Patre,5cpnedicatumpro Filio.Itaque 
fit iíle fenfus catholicus.Deus Pater generatDeum Fi-
lium, interquos eft diftinftio realis. <j[Ad fecundura 
concedo fequelam propter argumentumfa¿lum. N i -
hilominüs aduertendum eft, quód fubieéhim illud no 
diftribuitpro ómnibus perfonis, fed reftringitur a prae 
dicato notionali & diftribuit pro omniDeo genitore, 
Et tune eft fenfus, quód omnis Deus genitor generat. 
Vel melius refpondetur,q? ibi fupponit Deus Se diftri-
buitur pro omni eílentia diuina in cócreto, id eft, pro 
hoc Deo fecundúm quod eft in Patre, Deus autem fe-
cundum quód eft in Patre genitor eft, non fecundúm 
quód eft in Filio.Quemadmodum omnis eílentia diui 
na fecundúm quód efl; in Patre eft principium genera 
tionis, fed non eft principium generationis aítiuae, fe-
cundúm quód eft in Filio. Etfiobijciataliquis contra 
hoc.Nam pari ratione deberemus concederejq» omnis 
perfona diuina generat,eó quód ratione praedicati no-
tionalis fubieftum reftringitur pro perfona generan-
te,Refpondetur negando paritatem rationis.Nam per 
fona ex vi fuae fí^nificationis tantum habet fío-nificarc 
perfona 8c fupponere pro perfona. At haec vox,Deus^ 
Se habet fupponere pro eíTentia diuina in concreto, & 
ctiam pro perfonis. Vnde ratione praédicati notionalis 
poteft reílringi vt accipiatur pro perfonis,n5 veró ha-
bet hociftud nomen perfona.Circa ifta dúo argumen 
ta aduertendum eft^uódCaietan.conceditiftasduas 
propofitiones,Deus generat,&: Deus non generat. Et 
bene concedit. Sed dicitamplius,quódfubie¿lumilla-
rum fupponit pro hoc Deo immediaté.Quae fententia 
apparet faifa his argumentis. Primó. Inter genitorem 
& genitum debet elTe diftindio realis, fed inter natura 
diuinam in concreto fiue hunc Deum, non eft diftin-
¿liorealis refpeftuFiIij,ergofalfum eft dicere,quód 
Jiic Deus generat Deum,id eft Filium.Secundó.Quod 
conuenit immediate huic Deo,c5uenit ómnibus per-
fonis diuinis,in cuius fígnum fi hicDeus aíTumeret 
immediatehumanitatem,omnes tres perfonae eííent 
homines, ergo fi hic Deus immediate generat ,omncs 
tresperfonxdiuinaegenerantjquodeft plufquámfal-
íum.Tertió.Si hic Deus immedíate o-enerát Deum, er-
go vel fe Deum, quod eft impofsibile, vel alium Déü, 
quod eft temerarium: quiaeíTent pluresdij,velaliud 
íuppofitum, feilicet, Filium, quod etiam dici non po-
teft:quiainterFilium óc hunc Deum, cúmnon fit rea-
lis diftinftio hic Deus non poteft generare Filium» 
Vldmó. Nam inter genitorem «5c genitum debet efte 
©ppofitiorelatiua,fed inter hunc Deum 6c Filiú milla 
eft oppofitio rclatiua,ergo, 8cc. His argumentis aliqui 
exiftimant confutare fententiam Caietani. Sed profe-
s ó quanuis modus dicendi Caietani nonadmodum 
mihi placeat,bene tamen video aliquem Caietani ftu-
diofum poíTehisargumentisfacilerefpondere. Nam 
quemadmodum conceditur,quód Deus generat, 5c di 
ílinftio realis inter genitorem 5c genitum attenditur 
penes Filium 6c Patrem ratione quorum verificatur i l -
la propofitio: ita etiam illa propolitio conceditur, hic 
Deus generat,6c attenditur diftinftio penes Patrem 5c 
íiliumjratione quorum verificatur illa propofitio.Ter 
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A tium argumentum nosinaliamdifputationem trudít, 
vtrúmhíec fitconcedenda,Dcusnon generat?Dc qua 
tameninfinehuiusarticuli comttiodiüs difputabkur. 
<|[Ad quartum argumentum Capreolus refpondctin 
1 .dift.4.q. 1. quód quotiefeunque hóc nomen, Deus, 
fup po nít pro éíTe ñ ti a d iu i n a i n co n cr eto, et ia m fu p po 
nitpro perfonis.Quarn fententiam non acceptatCaie-
tanus in hoc articulo,fed potius impugnat.Vide argu-
menta apudipfum.Vndeipfe Caietanus vt refpondeat 
argumento quarto fupponit qu ídam fundamenta. 
Primum fundamentumeft,quód hoc diferimen repe" 
ritur ínter Deum 5c fubftantias creatas,quód in his tá-
| j tuminueniunturdúo,feilicet,natura 6c fuppofitum. 
Tantum enimreperiuntur natura^ habensnaturam, 
5c id quod habet naturam fuppofitum eft. A t i n illo 
triareperiuntür,fcilicet,natura,fuppofitíi, 5c hicDeus, 
quod eft fingularc naturae diuinar.Sc eft commune pa 
tri 6c filio 6c Spiritui íanék). Rationem elegantem hu-
ius diferiminis redditCaietanus.Secundumfundamé-
tum Caietani eft,quód eft naturale cuicunque nomini 
concreto,vt fupponat pro habente naturam per fe lo-
quendo. Vnde hoc nomen,Deus, primó 5c per fe fup-
ponit pro fingulari immediato natura? diuiníe,quod 
efthicDeus.Etaliquando ratione adiunfti notionalis 
fupponit pro perfonis, Aliqui hanc folutionem Caie-
tani 5c máxime eius fundamentum calumniantur tan 
quám errónea.Primó,quiavidetür poneré quaternita-
tem in diuinis,fcilicet patrem 6c filium 6c Spiritum fan 
¿lum 5c hunc Deum,quinimó videtur poneré quater-
riitatem perfonarum: Quia vltra tres perfonas diuinas 
ponit hunc Deum, qui cum fit rationalis naturae indi-
uiduafubftantia^ftperfonaíNihilominusfundamen-
taCaietani verifsimafunt,5c argumenta contra ipfum 
obieéla nullá videntur.Etenim hic Deus non ponit in 
numero cum tribus perfonis,ficut ñeque deitas.Et prae 
tereacü hic Deus fit communicabilis tribus perfonis, 
D non eft perfona.ItaquerefpondetCaiet.ad argumen-
tum,quód in hac propofitione,Deus creat, fubieiftum 
accipitur pro Deo in concreto,non vero pro perfonis* 
SedcertéCaiet.nondiíloluit confirmationem quarti 
argumenti.Vndeal¡terrefpondetur,quód quando D . 
Thom. inquit, quód in hac propofitione, Deus creat, 
fübie£lum accipitur pro eíTentia diuina inconcreto, 
mens eius eft,quód accipitur primarió 6c principaliter 
pro eíTentia diuina inconcreto^ non taménegat,qüin 
accipiatur etiam fecundario 5c minus principaliter pro 
perfonis, ita quód aéliocreandi denotetur conuenire 
tribus perfonis,fed ratione deitatis.Quae folutio eft ma 
£ xiraéexpendenda.Per illam enim diíToluuntur argu-
menta Caietani contra Capreolum.Quapropter ad co 
gnofeendum quando nomina cílentialia fupponunt 
pro perfonis , & quando pro eílentia his vtcndumeft 
régulis.^[Primaregula. Refpedu adus notionalis no-
mina eíTentialia femper fupponunt pro perfonis, vt in 
hac,Deus generat,Deus eft genitus.^ ]"Secunda regula. 
Refpeftu adus,feu proprietatis eíTentialis nomina con 
creta primarió 5c principaliter fupponunt pro eíTentia 
diuina in concretocíecundarió autem 6c minus princi-
paliter pro perfonis,vt in hac,Deus creat,Deus eft xter 
nus.^[Tertia regula. Refpedu adus eíTentialis qui con 
uenit eílentiíc quatenusdiftinguituráperfonis^omi-
naeílentialia concreta fupponunt pro eíTentia, 5c nul-
lo modo pro perfonis,vt in his propofitionibus, Deus 
eft trinus, 
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cfttrinus, Dcuseft communicab¡lis,qu3rum fubicfta 
fifupponcrcntpropcrronisjfierctfeníushaereticus. 
DVbitatur fecundo, Vtrüm harc fit vera, Dcus non generalice videtur quod íic.Nam iftac pro-pofitiones^eus generat,Deus no gcnerat,funt 
fulKontrariac}crgo poflunt ambae eíle ümul verac. Co-
firmatur. Nam h«ec propofitio,De»3is non gcnerat,eft 
indefinita habensaliquas fingul.Tres veras,feiliect,Fi-
lius non gcnerat,Spiritus fan^ Vus non generat,crgo eft 
vera.^Secundó id quod vetificatur de perfonis, verifi-
catur de Deo in concreto, fedFilius non gencrat, ergo 
neque Deusgcnerat,^[Tertió.D.Tho.ad tertium afíir 
mat,quód in hac propofitionc, Deus nó generat ,fub-
icftumfupponitpro Deo in concreto, fed paulo ante 
monftrauimus,quód Deus in concreto nongenera-
tur,crgo,^[Quartó. De eodem fuppoíito,có quód ha-
bet duas naturas verificantur dúo contradiftoriamam 
Chriftuscft mortalis & eft immortalis, ergo de cadem 
rehabeatedúo fuppofíta ctiam vcrifícabuntur,& ita 
crit verum dicere, Deus gcncrat,quia Pater gencrat, & 
Deus non gencrat, quia Filius non generat. Proptcr 
h^ xc argumenta Grcg.Arimi.Durand.GabricljiSc Au-
rcoIus,vt refert Capreol.in. i .d.4.q. i .exiftimant prar-
diftarapropofitionem eíTe veram in rigorc fermonis: 
fcd,inquiunt,non acceptaturá magiftro proptcr peri-
culum erroris nc videatur aííercre plures Déos. 
Nihilominusfentcntia omnium antiquorum in. x. 
dift.4.& fententia D.Tho.in hoc art.eft,q» haecpropo-
•íítlo, Deus non gcnerat,falfifsima eft. Probatur. Nam 
cüm non fit míi vnus Deus, certc Deus non generat, 
nuilus Dcus gencrat, quod falfifsimum eft. Adlnbet 
D.Tho.aliam rationcra in folutionc ad tertium, in cu-
iusrationisinterprctationcmultuindiCident difeipuli 
D T h o . Nam aliqui,ínter quos eft Caíetan. in hoc art. 
& fequenti.6c Magiftcr Soto lib.^. Sumrnularum tra-
ftatu de terminis diuinis, le£l.4.notab. 5. orones hi di-
cunt,quód D.Tho.in folutionc tertijargumenti afte-
rit, hoc nomen Deus ex vi fuae fignificationís fuppone 
re pro Deo ífto in concreto,id eft,pro hoc Deo imme-
diaté. Cacterümrationeadiundlinotionalis fupponit 
pro per fonis,vt Deus gencrat.Etproptcrca,quia in hac 
propofitione,Deus non generat, non limitatur fubie-
¿lum á praedicato, quia non generarenoneft aliquid 
notionalc,idcó fupponit in hac propofitionc pro Deo 
in concreto, & fit fenfus falfifsimus, naturx diuinaf in 
concreto repugnat generare. 
Nihilominusobijciunt aliqui incontrariumfortifsi 
ma argumenta. Primum. Quia ex mente D.Tho.iftac 
funt contradi¿l:oríar,Deus generat, Deus non gencrat, 
ergo facíunt fenfum contradi£loriu,fcilicet, Pater non 
gencrat. ^ [Secundum. Quia in affirmatíua fít ifte fen-
íüs, Pater generat, ergo in negatiua, quír eft ifta, Deus 
non generat,fit fenfus, quód Pater non generat, ita q? 
fubiedum accipiatur prorfus cum cadera reftriftione, 
quaeerat in affirmatíua. Certe incredibile eft, quód 
h%c propofitio, Deus non generat,non habeat contra-
dicloriam feruata reftriélionc fuá. 
H-ccargumcnta iaeniouent,vt aliterrefpondcam 
addifncuItatemiftam,&dicoquod harc propofitio, 
Deus non gencrat eft falfifsima. Ratio eft. Quia fubic-
ílum illiusfijpponit pro patre,«3c fitfenfus,quód pater 
non generat. Neque D.Tho. in folutionc ad tertium 
ícaíit oppofitura, Nam propofuitargumentu in hunc 
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A modum.Filíus non gencrat,crgo Dcus non gcncrat.Et 
refpondetin virtute negando confequcntiam.Etadhí-
bet rationc.Quia in hac propofitionc non eft aliquid, 
rationc cuius determinetur hace vox,Deus,ad itan-
dum pro perfona filij, vbi non negat,quin pofsit acci-
pi pro perfona Patris. 
Ad primum argumentum in contrarium refpondc 
tur quod iil«propofitiones funt fubcontrariac fecun-
düm apparentiam, fed íecundüm rem funt contradi-
¿loris.Ad confirmationérefpondetur,quód illa pro-
pofitio non eft indefinita, fed aequíualet vnide omnf, 
fcilícetnullus Dcus gencrat. ^"Ad fecundüm negatur 
g anteceden s.Nam pater eft diftinftusá Filio,<íkincom-
municabilis Filio ,&tamen Deus ñeque eft diftindius 
á filio.neque incommunicabilis filio. ^ A d tertium pa 
tetex didlis. Aduertendum tamen eft, quód Deus in 
communi non generat,cum hoc tamc ftat quód Deus 
generet.Sicut Deus incommuni non aífumpfit huma-
nitatem,& tamen Deus aífumpfit humanitatem.<|[ Ad 
vltiraum refpondetur,quód de Chrift o non verifican-
tur dúo contradiíloria. Namfalfumcft dicere,quód 
Chriftus non eft mortalis. Quia fit fenfus, quód nullo 
modo eft mortalis. 
A R T I C V L V S V. 
trum nomina eíTcntialia in ab-
ftraóto íignificata pofsint fup-
ponere pro perfona^. 
D QVINTVMficproccdi tur . V i -
dctur,quód nomina eílentialia in abftra-
£\o fignificata pofíunt fupponerepro per 
fona, ita quód hace fit vera, eííentia gene-
rat elfentiam. Dicit enim Auguftinus^j.dc Trini-
tatc. Pater & filius funt vna fapientia, quia vnaeflcn-
D tia: <5c figillatim fapientia de fapientia, ficut eflentia 
de eííentia. 
^ z Prxtcrca.GencratisnobisvcIcorruptiSjgcne 
rantur vel corrumpuntur ca quac in nobis funt: ícd fi-
lius gancratur.Ergo cüm eííentia diuina fit in filio,vidc 
tur quód eflentia diuina generetur. 
3 Praeterea. Idem eft Deus & eflentia diuina, vt 
ex fupra diélis patet *. Sed hace eft vera, Dcus generat 
Dcum,ficutdiélumeftf. Ergohaeccftvera,eflentia 
generat eflentiam. 
*| 4 Praeterca.Dcquocunqucpraedicatur aliquid, 
poteft fupponcrc pro illo. Sed pater eft eífentia diui-
£ na.Ergo eífentia poteft fupponcrc pro perfona patris. 
Et fie eflentia generat. 
% $ Prxterea. Eflentia eft res generans, quia eft pa 
ter qui eft generans.Si igitur eflentia non fit gencrans, 
erit eflentia res gencrans &non generans. Quod eft 
impofsibilc. 
% 6 Prapterea. Auguft.dicitint4.Trinit. Pater 
eft principium totius deitatis: fed non eft principium 
nifi generando vel fpirando. Ergo pater gencrat vel 
fpiratdeitatem. 
S E D contra eft quod Auguft. dicit int i.deTri-
nit.quód nulla res gencrat feipfam.Sed fi eífentia gene 
rat eflentiam,non gencrat nifi feipfam, cüm nihil fít in 
Deo quod diftinguaturá diuina eflentia. Ergo eflen-
tia non generat cífentiam, 
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R E S P O N D E D dicendum^quodcircahocer- A 
rauit Abbas loachimjaííerés quod ficut dicitur, Dcus 
gcnuitDeuni,ita poteft diciquódeílentia genuiteG-
fentíam,confidef ans quód propter diuinani fímplicita 
temnoneft aliudDeusquámdiuina eílentia. Sedin 
hoc deceptus fuit jquia ad veritatem locutionum non 
folura oportet confiderare res fignificatas/ed etiñ mo-
Art.pr«c' duniíígniíicandi,vtdi£lumeft*. Licet autem fecun-
dum rem íít ídem Deus quod deitas,non tamen eft idc 
snodus íígnificandi vtrobique. Nam hoc nomé,Deus> 
" quiaíígnificatdiuináeílentiam vtinhabente, ex mo-
do fuaj fígniíicationis naturaliter habet quod pofsit 
fupponere pro perfona.Et fie ea quae funt propria per- B 
fonarura, poíTunt pnedicari de hoc nomine Deus, vt 
dicatur, quod Deus efl: genitus vel generans, ficut di-
Art.pf«cc. ftumcft ^.Sed hoc noraenjCÍTentia, non habet ex mo 
do fuae fi^nificadonis quod fupponat pro perfona; 
quia fignincateflentiam vtforraam abfirafta.Et ideo 
ca quae funt propria perfonarunijquibus abinuicem di 
ílinguuntur,nonpo{Túntcfientlxattnbui. Significa-
returenimquodefletdiílinftio ineílentia diuina,fi-
cut eft diíHndio in fuppofitis. 
A D primum ergodicendum,quódadcxpriracn-
dam vnitatem eílentiae 6c perfonac, fanfti dolores ali-
quandoexprefsiúslocuti funt quámproprietas locu- C 
tionispatiatur. Vndchuiurmodilocutiones non funt 
cxtendcndaejfed exponendaf jVt feilicet nomina abftra 
Ctn exponantur per concreta, vel etiá per nomina per* 
fonaliaivt ciim dicitur,eííentia deeílentia,vel fapientia 
de fapientiajfitfenfus^íius qui eft eílentia ¿kTapientia, 
eft de patre,qui eft eílentia Ócíapientia. In his tamen 
nomimbus abftraftiseft quidara ordo attendendus: 
quiaeaquxpertinentad a£lum,magis propiitquéíe 
habentadperfonas,quia aftusfuntfuppofitorum.Vn 
de minus impropria eft ifta,natura de natura, vel fapie 
tiadefapientia,quámeírentiadeeflentia. D 
A D fecundum dicendura, quod in creaturis gene-
ratum non accipit naturam eandem numero quam ge 
ncrans habet, fed aliam numero, quae incipit in co eííe 
pergenerationem de nouo,& definit eflepercorru-
ptionem. Etideogcneratur&corrumpitur per acci-
dens.Sed Deus genitus eandem naturam numero acci 
pit,quam generans habet.Et ideo natura diuina in filio 
non generatur,neque per re,neque per accidens. 
A D tertium diccndum,quód licet Deus & diui-
na efTentia fint idem fecundum rem,tamen rationc 
altctius modi fignificandi,oportetloqui diuerfimode 
de vtroque. £ 
A D quartum diccndum,quód eílentia diuina prae 
dicatur de patre per modum identitatis, propter diui-
nam fimplicitaté:nec tamen fequitur quod pofsit fup-
ponere pro patre}propter diuerfum modum fignifica-
di.Ratio autem procederet in illis quorum vnura prae* 
dicatur de alterojficutvniuerfale de particular!. 
A D quintum dicendum, quod hsec eft diífercntia 
Inter nomina fubftantiua & adie£liua,quia nomina 
fubftantiua ferunt fecum fuü fuppofituj adiedliua vero 
non,fedremfignificatamponuntcircafubftantiuum4 
Vndefophiftae dicunt quod nomina fubftantiua fup-
ponunt, adieftiua vero non fupponunt ,fed copulant. 
Nomina igitur perfonalia fubílatiua poíTunt de eflen-' 
tía praedicari propter identitatem rei. Ñeque fequitutf 
quód proprietas perfonalisdiftinítam determinet ef* 
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fentiam. Sed ponitur clrca fuppofitum iinportatü per 
noméfubftantiuum.Sed notionalia & perfonalia adié 
¿Uua no poíTunt praedicari de eflentiá, nifi aiiquo fub-
ftantiuoadiunüo. VndenonpoíTumusdicere quod 
eílentia eft generans:poíTumus tamen dicere quodef-
íentia eft res generans,vel Deus generas, fi res ¿k Deus 
fupponant pro perfona, non autem fi fupponant pro 
eílentia.Vnde non eft contradi£lio3fi dicatur q? eíTen-
tia eft res generans 6c res non generansrquia primo res 
tenetur pro perfona,fecundúm pro eífentin. 
A D fextum dicendum,qu6a deitas inquantum eft 
vnainpluribusfuppofidsjhabet quandamconuenien 
tiam cüforma norainis colle£Uui. Vndecum dicitur, 
pater eft principiü totius deitatis^oteft funii pro vni-
uerfitate perfonarunv.inquantum, feilicet, in ómnibus 
perfonisdiuinisipfegftprincipium.Nec oportet quod 
fitprinciplumfuiipfíus,ficut aliquisde populo dici-
tur redlor totius populi,non tamen fui ipfíus. Vel po-
teft dici quod eft principium totius deitatis: non quiá 
eamgeneret6cfpiret,fedquiaearn generando Scfpi-
rando communicat. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRima conclufio efl negatiua. Secunda conclufio ad quintum>Nomina.pet 
fonalia fubjlantiue tenta prádicantur de ejjentiít 
diuina i^tin hac propofutone 3 ejjentia dmna efl 
pateriartero nomma perfonalia adie6ímhentanor% 
prdídtcantur de effentia diuma,neque termim etiam 
notionales, 
C O M M E N T A R I V M . 
IN hoc articulo po t i f s imadi fputat ioe f t jVtrúm iftaí propofitiones fint c6cedendae,Eí1cntia diuina gene rat,feu eft genitajEífentia diuina fpirat,fcu eft fpira-
ta. Quae quaeftio antiquitüs valde controuerfa fuit.Ná 
Magifter in. 1 .d. j .aírerit,non eífe concedendas.Con-
tra quem acerbifsime ínuehitur Abbas loachin, vt re-
fertCaftro libro. 3 .de haerefibus. & Gabriel Prateolus 
lib.p.devitishaereticorum titulo. 1 (í.ÓcRichardusidc 
aíleruit lib.^.de Trinit. cap. 2 2. <Sf pro hac parte affir-
raatiua funt aliquot argumenta. í|fPrimum eft. Nam 
rationes quibus nititur D.Tho. probare primam con-
clufíonem funtinefficaces,ergo.Probatur antecedens. 
Nam prima ratio D.Thom.procedit in hunc modum. 
Aciones funt fuppofitorum,fed eíTcntia diuina figni-
ficatur in abftrafto per hoc nomen, ergo. Contra ifta 
rationemeftargumentum.Namfequiturpari ratione, 
has propofitiones non eíTeconcedendas,eííentia diui-
na vult,intelligit,cre,it 6cc. Item contra rationem Diui 
Thomae in argumento Sed contra,v bi ponit hocfun-
daraentum,quodinter genitorem Scgenitum debet 
eííe diftinílio realis.Arguitur fie. Nam pater commu-
nicatfiliofuam eílentiam, & tamen inter efientiam di-
uinam ¿kpatrem non eft diflinftio realis^igo.Tertio, 
quia eílentia diuina eft principium quo gcuerationis 
diuiníe, íed inter hoc principium & filium non eíl d ;-
ftinftio realis,ergofundaraentum DThom.inane eft, 
^[Secundó. In quacunqueoperatione natura eft pr in -
cipium vt teftatur Arift.2. Phyficergo in operationtí 
perfeél:ifsima,quaiis eft generatio diurna, elTentia diui-
na eft principium aítionis, & ex confequenti efíentia 
generat eírentiara, ^[Tertió.Patergencrat^vt patet ejt 
ptaecc* 
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prarctfdcnti art¡cuIoj& cífentia c íl patcr, vt patct ex fo 
lutione ad quiníum,ergo eííentia diuina gencrat. Con 
ícqucnciaprobatur,tumquoniani efTentiadiuina 6c 
patcríiintidem fecundumrcm,tumet¡am quoniara 
de quocunque venficatur diffinitum, debet verificad 
dcfinitio,crgo íi competiteílendae diuinac quód fit pa 
ter,cideni cílcntise conueniet quód gcncret.^[Quartó. 
Namfipatergencrat,SceíTcntiadiuina non gencrat, 
ergo patcr & eííentia diftinguuntur. Probatur confe-
quentia.Quiaexeo patcr & filius diftinguuntur reali-
ter,quiavnusgenerat,&alter non gencrat. ^Quintó. 
Proucrb.S.dicitur de fapicntiadiuina. Nondumerant 
abyfsi & ego iam concepta crarn, ergo diuina fapicn-
tia & eflentia concepta cft & genita.^Sexto.Pater có" 
municat filio fuamcíTcndam,non nili per generatio-
nem,ergo eíTcntia diuinafilij cftgenita. ^[Vltimó. hC-
fentia diuina filijvelcft ingénita vclgcnita. Non pri-
mum,qu¡a alias filius eflet ingen itus, cum habeat cílen 
tiam ingenitam,rupcrcn: ergo vt fit genita, 
His tamen argumentis nonobííantibus fententia 
Magiftricft:tenendade fide & oppofita Ali'oatis loa-
chin damnata cft in Concilio Latcran.fub ínnoc. I I I . 
&in Concilio I . TolctanoácáLcone I,, inepift. 11. 
&in cap. Damnamus. de fumma Triiiitate & fide ca-
tholica. Sí D.Thomas edidit opufcolú. 24. in cxplica-
tionemilliusdecrctalis, &in confir-aiationcm íentcn-
tiacMagiftri. 
Ad primum argumentum rf.fpondetur negando 
antccedens.Etad príraam impugnationem díco,ratio-
nemD.Tho.tantum procederé de aftionibusjqu^im-
portát diftin£lione ab co á quo proccdunt,ac proinde 
non poíTantconuenircefrentiXjfed perfonis.Secundó 
rcfpondctur quód potifsinia rationum D.Tho. cft illa 
qu.c infinuatur in argumento Sed contra, quód inter 
gencrátem & gcnituin debet cfte diftinftio realis. Ad 
fecundan) impugoationem refpondctur,quód inter 
communicaotem Se r tm comumnicatam non cft nc-
ceftaria diftinftio realis^cut ñeque Ínter dantcni & re 
datam.Adtcrtiam dko,quód cífentia diuina eft prin-
cipium quo gencrationis diuinar inter quod principiü 
& id quod gencratar,non eft: diftin¿lio realis, fed po-
tiuseft coramunicatio in ómnibus perfonis diuinis rc-
ípeduhuiusprincipijquo. Hinc patct ad fecundü ar-
gumentum. Non enim fcquitur, quód íi eflentia diui-
na cft principium quo quód eflentia diuina gencret, 
quiafoiuspatereft principium quod.^jAdtertium nc 
gatur confequent¡a:tiim quia eflentia diuina non fup-
ponitpro patre,vt late explicatMagifter Soto in tra-
Oatu de terminis diuinis: tum etiam quia variatur ap-
peUatio.Nam in coníequentifitíenfus,quód eflentia 
ex ví íua Se immediatc gcneret}quod eft haereticum.Et 
proptereundem defeftum non verificatur aliquando 
definido de illo de quo verificatur dcfínitum,vt in ifta 
coníéquentiaqua:nihil valet, omnisconfequentia cft 
propofitio,&propofitio eft vera velfaifa, ergo confe-
quentia cft vera vel falía. ^ Ad quartum rcfpondetur, 
quód patcr & filius non ex eo diftinguuntur realiter, 
quia vnus generat 5c alter non gencrat, fed quia habee 
oppofitioncm relatiuam adinuicem. ^"Ad quintura 
rcfpondctur ficut D.Thomas refpondct ad primum. 
«IJAd íextum dico, quód patcr comraunicat filio per 
gencratíoncm fiiam cílentiam, non quód eflentia ge-
ncretur, fed quia geaeratur perfona filij in eadem 
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A eflentia. Ad vltimum rcfpondetur,quód eflentia di-
uina filij eft ingénita,inde tamen non fcquitur, quód 
filius fit ingenitus.Quia gencratio patris non termina-
tur ad eflcntiam,fcd ad perfonam filij. 
Articuli qui fequuntur non indigent commenta-
rio.funt tamen elegantifsimi. Deillorum materia vide 
D.Auguft. Iib. 6. deTrinit. per totum, & Magiftrum 
in.i.dift.3 j.&doftorcsibidem. 
A R T I C V L V S V I . 
^Vtrum períbnas pofsint pr^di-
B cari de nominibus eíTentialibus-
D S E X T V M fie proceditur. V i -
detur,quód perfonze non pofsint prae-
dicari de nominibus cflcntialibus con-
cretis, vt dicatur, Deus eft tres perfonae, 
vel cft Trinitas. Harc enim eft faifa, ho-
mo cft omnis homo: quia pro nullo fuppofitorum 
verificari poteft. Ñeque enim Sortes eft omnis homo, 
ñeque Plato, ñeque aliquis alius. Sed fímiliter ifta, 
Deus eft Trinitas, pro nullo fuppofitorum naturae di-
uinac verificari poteft. Ñeque enim patcr eft Trinitas, 
Q ñeque filius,ncquc Spiritus íánftus. Ergo haec eft:faifa, 
Deus eft Trinitas. 
% z Prarterca.Inferioranonpradicatur defuisfii 
perioribus, nifi accidentali príedicatione: vt cum dico 
animal eft homo. Acciditcnimanimali eflehominé. 
Sed hoc nomen, Deo9,fe habet ad tres perfonas, íicut 
commune ad inferiora, vt Daraafcenus dicit ^ . Ergo 
videtur quód norolnaperfonarum non pofluntprxdi 
cari d#hoc nomine Deus,nífí accidentaliter. 
S E D contra cft quod Auguft.'J'dicitinlib.de fide 
adPetrum.Crcdimus vnumDcum vnaraeflediuini 
nominisTrinitatem. 
D R E S P O N D E O dicendum,quód(ficutiamdi-
ftum eft ^) licct nomina perfonalia vel notionalia ad-
¡eftiua nonpoflimtprxdicari de eflentia: tamen fub-
ftantiuapofliintpropterrealcm identitatem eflentiae 
& perfonar. EiFentia autem diuina non folum idem 
cft realiter cum vna perfona, fed cum tribus. Vnde 
&vna perfona & duac 5c tres poflunt de eflentia prae-
dicari, vt fi dicamus ,cílcnda eft patcr & filius 5c Spi-
ritusfanftus. Etquia hoc nomen, Deus,per íc habet 
quód fupponat pro eflentia(vt diftum eft ^)ideo ficut 
hace eft vera, eflentía eft tres perfonaí, ita hxc cft vera, 
Deus eft tres perfonar. 
£ A D primum ergo dicendum,quód(ficutfupra di-
£him cft"}*) hoc nomen,homo, per fe habet fuppone-
re pro pcrfona,fed ex adíunélo habet quód ftet pro na 
tura communi. Etidco hzc eft faifa, homo cft omnis 
homo:quia pro nullo fuppoíito verificari poteft. Sed 
hoc nomen Deus, per fe habet quód ftet pro eíTcntia. 
Vnde licct pro nullo fuppoíitorü diuinae naturíchíec 
fit vera, Deus eft Trinitas, eft tamen vera pro eflentia. 
Quod non attendens Porretaaus cam negauit. 
A D fecundum diccndum,quód cúm dicitur,Dcus 
vel diuina eflentia cft patcr, cft prardicatio per identi-
tatem , non autem ficut inferioris de fuperiori: quia in 
diuinis non eft vniucrfaic 5c fingulare. Vnde ficut cft: 
per fe ifta,pater cft Deus, ita 5c ifta, Deus cft patcr: 5c 
nullo modo per accidens. 
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A R T I C V L V S V I L A 
"^ Vtrum nomina eíTentialia finf 
appropriandaperfonis. 
D S E P T I M V M ficproceditur. Videtur, 
quod nomina eflchtialianó fint approprianda 
períbnis. Quodcnim poteft vergercin errorem 
pabetnrif ¡Tefe) itanc^mi t f t in diuinis: quia vtHierony.'l'dicit, 
uri&íei ex vecb^inrrdínatéprolatisincurritqrhaerefis.Sedea 
ten.M(!- emir •üntc un'.nunia tribus perfonis appropriare ali-
ij.inün:. ¿f;)( i0reff vcí-^rrcnneiTorcmfidej:quiapoten; intelli-
gíqi vei ilít tantü perfonie conueniantcuiapproprian B 
fu--, 1 quod vna¿;rí conucnianteiquámalijs. Ergoef-
fen") iliaatnibutanonCuntappropriandaperfoni«s. 
Vfi 2 l)í<'rt!°,'ca. EiTcntialia attributa in abftrado 
H ^ nificata í'gn iücaot per modurnformaí.Sed vna per 
i jpnn ú fch-^ Sct no aliamvtformajcümforma abeo 
cuiuseíl rorrnt-t,rap{)ofito no diflinguatur.Ergoeílen-
tialia :!í.triL»i5ti,.>(n:.xiir>é in abrtra¿tofigniíicata,non 
defeettt appropriari perfonis. 
C 3 Piaíterca.Propnñpnuscfl-appropriato.Pro-
pnurnenimcftderationeappropriati. Sed eíTentialia 
auributa fecundum modumintelligendi funt priora 
perfoniSjficutcom.nune jn;priusproprio:ergoeíren- C 
tialia attribata non debent eiTe aporopriata. 
SED contraellqaod Aportólas dici t . i .Corin. i . 
Chriftum Dei virtntem & Dei fapientiam. 
R E S P O N D E O dicenduit),qaodadmanifefla 
tioneiTí fidciconueníensfuitclTentiaÜaattributaperro 
nis app^opriari. LicctenimTrinitas perfonarum de-
^.p.ar.i. monftr i t ioneprobarinonpofsi t^t íupradidüefl*) 
conuenittamén^t per aliqua magis manifefla declare 
tur.ECcntialia vero attributa funt nobismagis manife 
ftafecundum rationem jquám propria perfonarum: 
quiaexcreaturis ex quibus cognitionem accipimus, J) 
polTumuspercertitudinein deuenirein cognitionem 
eíTentialium attributorum,non autem in cognitionem 
^.jí.w.Xé perfonaliumpropnetatü,vtfupra di¿l:umeíl:.'|Sicut 
igiturfimilitudine veftigij veliraaginisin creaturis in-
ucnta vtimur ad manifeftationem diuinarum perfo-
narum,ita Si cíTentialibus attributis.Et hxc manifefta-
tio perfonarum per eíTentialia attributa appropriatio 
nominatur. PofTunt autem manifeílari perfonas diui-
nx per eíTentialia attributa dupliciter. Vno modo per 
viamGniilitudinis,íicut eaquae pertinent ad intelle-
£tum appropriantur filio qui procedit per modum 
intelleítus^vt verbum. Alio modo per modum difsimi £ 
litudinis: ficut potentia appropriatur patri(vt Augutt.' 
dícit)quia apud nos patres folent eífe propter fenedu-
teminíirmi,netalealiquid fufpicemurin Deo. 
A D primum ergodicendum,quc)deílential]aat-
tributa non fie appropriantur perfonis, vt eis eíTe pro* 
pria aíferantur/ed ad manifeftandum perfonas per viá 
Incor.art. íímilitudinisveldifsimilitudinisivtdidumefi ^ , V n -
dc nullus error fidei fequitur , fed magis manifcfla-
tio veritatis. 
A D fecundum diccndum,qu6d fific appropria-
rentur eíTentialia attributa perfonis quód eíTent eis 
propria,fequeretur quód vna perfonafe haberet ad 
Trioi^ ' 6 aliaminhabitudineforma?:quodexcludit Auguft.in 
ac'iúao.* i*. í - t deTrinit.oftendens^uódpaternoncftfapientia 
»om. j . epam gcnuit, quafi folus filius fit fapientia vt fie pater 
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5cfiliusfimul tantum pofsintdici fapientia,non au-
tem pater fine filio. Sed filius dicitur fapientia patris, 
quia-cft fapientia depatre fapientia. Vterqueenim per 
feefl: fapientia,& fimul ambo vna fapientia. Vnde pa-
ter non eftfapiens fapientia quamgenuit,fed fapientia 
qua?eftfuaeíTentia. 
A D tertiumdiccndum,quódliceteírentialc attri-
butumíecundumrationem propriamfit prius quam 
perfona fecundum modum intelligendirtamen inx]Uá-
tum habetrationem appropriati, nihil prohibet pro* 
prium perfonse efle prius quá appropriatum.Sicut co-
lor pofterior eft corpore inquantum eft corpus: ptius 
tamé eft naturaliter corpore albó,inquantü eft álbum. 
A R T I C V L V S V I I L 
"^ Vtríim conuenienter á facris Do 
¿loribus íint eífentialiaperfonis 
attributíL.. 
i c o 
AD O C T A V V M ficproceditur. Videtur, M . z . q . í . quód inconuenienter á facris Do^oribus fint art. vníco. eíTentialia perfonis attributa. Dicit enim Hilar. Rt 
in.2.dcTrinit.*ífternitaseftinPatre,fpeciesin ItasM 3i(í 1^ ' n r • t 1 1 • • • • "* ne,vtusin muñere. In quibus verbispomt tria nomi- i.dr.vnico 
na propria perfonarum ,fcilicet,nomen Patris, & no- fLib . i . de 
inenImaginis,quodeft propriumFilio(vtfupradi(flG Tlf^ Paul0 
eft'I') & nomen muneris fiuc donum,quod eft pro- ^j,0^' 
prium Spiritusfan(n:i(vtfupra habitumeft Ponic deTrln.'cá 
etianatriaappropriata. Nam aeternitatem appvopriat píe. i o. 
Patri,fpeciemFiIio,vfum Spiritui fandlo.Etvideturcp t ar-
irrationabiliter.Nam aeternitasimportat durationem tic-1'^ 
eflendi, fpecies vero eft eflendiprincipium ,vfus vero Y*'z "* 
ad operationem pertinere videtur.Sed efientia &: ope-
rationulli perfonas appropriariinueniuntur. Ergo in-
conuenienter videntur ifta appropriata perfonis. 
<í[ 2 Prícterea.Auguft.in.i.dedoftri.'l'Chriniana Li.i.c í.in 
fie dicit:In patre eft vnitas,in filio aequalitas, in Spiritu l^lc-t0« 3 • 
fanéloasqualitatis vnitatifq; concordia. Etvidcturq? 
inconüenienterrquiavna perfona non denominatur 
formalicerperid quod appropriatur alteri. Non enim 
eftfipicnspaterfapientiagenita,vt diclumert'!'. Sed Ait.prsce. 
licut ibidem íubdicur,Tria h^c vnum omnia funt pro- ad-1 • &• q. 
pterpatrem,3equaliaomnia propter filium connexa 3 7-artl«*« 
omnia propter Spiritum fanetum.Non ergo couenicn ^ 
ter appropriantur perfonis. Item fecundum Auguft. 
Patriattribuitur potentia,Filio fapientia, Spiritui fan-
élo bonitas.Et videtur hoceííeinconueniens.Namvir 
tusadpotentiam pertinet. Virtusauteminueniturap-
propriarifiliojíecunduraillud. i.adCorin, i .Chnf tü 
Dei virtutem. Etetiam Spiritui fanfto fecundum iUud 
Luc. 6". Virtus de illo exibat <5c lanabat omnes.Non er-
go potentia patri eft approprianda. 
Item Auguft.inlib.deTrin.'f'dicitjNó confufé acci Uht. g. de 
píendúeft quodait Apoftoh)s,Exipfo,6cperipfun), Tri . in m í e 
& in ipfo:ex ipfo dicens propter patré,per ipíuin pro- il^5»10- 3« 
pter fílium,in ipfo propter Spiritum fanihim. Sed v i -
detur quod inconuenienter :quia per hoc quoddicit 
in ipfo,videtur importan habitudo caufe fínalis, quae 
eft prima caufarum,ergo ifta habitudo caufa; deberet 
appropriari patri qui eft principium no de principio, 
Iteminueniturveritasappropriari filio ,fecundiiT!f" 
illud ioannis. 14. Ego fum via,veritas,6c vita. Similitcc 
líber 
GloíT.ordí 
lurb ib i. 
GioíT* In-
tctli.ibidc. 
o. * 6. poft 
tneJ. illius 
totn. 14 
Llbr. 6. de 
Tr in i cap. 
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líber vitae:fecunclum illud Pfal.3 p. In capite libri feri-
ptumejfldcmc.GloíTt i.apudpatremqui eftcapuC 
rncum.Etíimiliterhoc quoddicojquieft. Quiafuper 
jllud Ifai. 6 <). Ecce ego ad gentes, dicit glo. t f ilius lo-
quitur qui dixit Moyíi: Ego fura qui fura. Sed videtuc 
quód propria fint fílij,& non appropriata. Namveri" 
tas fecundú Auguíl.]" in lib.de vera religione, eíl fum-
mafirailitudoprincipij abfque omni difsimilicudine. 
Et fie vídetur quód proprie conueniat filio qui habet 
priñeipiura. Líber etiam vitar videturpropriú aliquid 
cíTerquia fignificat ens ab alio.Oranis enim líber ab ali 
quo feribitur. Hoc ctiá ipfum qui eft,videtar eíTc pro-
priumfilio. QuiaficiimMoyfidicitur,Egofum qui 
furn,loquiturTrinitas.Ergo Moyfcs poterat dicerc, l i -
le qui eft pater&filius&Spiritusfanftusmiíit me ad 
vos.Ergo & vlterius dicere poterat JHe qui cfl: pater & 
filius 5c Spiritusfanólus miíít me ad vos, dcmonftran-
do certam períbnarn.Hoc autem eft falfum.Quia nui-
la perfona eft pater <5c filius & Spirítus fanílus.Nó er-
go poteft eíle cómunc Trinitati/ed eft proprium filij. 
¿ E S P O N D E O dicendum , quód intellcíhis 
nofter qui ex crcaturis in Dei cognitioncm rnanuduci 
tur,oportet quód Deum confiderct fecundüm modü 
quem ex creaturis aífumit. In confiderationc autem 
alicuius creatura: quatuorper ordinem nobis oceur-
runt.Ná primó confíderatur res ipía abfoluté,inquan-
tura eft cns quoddam.Sscunda autem confíderatio reí 
eft inquantumeft vna. Tcrtiaconfidcratio rei eft fe-
cundüm quód ineft ei virtus ad operandum <5c ad cau-
fandum. Quarta autem confíderatio rei eft fecundüm 
habitudinem quam habet ad caufata.Vnde h^c etiam 
quadruplex confíderatio circa Deum nobis occurht. 
Secundum igitur primara coníideratíonem qua con-
fideratur abfoluté Deus fecundara eíTcfuum,íic fumi-
tur appropriatio Hilar.fecundüm quam aeternitas ap-
propriaturpatrijfpeciesfiliOjvfusSpirituifanftojacter-
nitas enim in quantum fignificat eíle non principiatu, 
fimilitudinem habet cum proprio patris,qui eft princi 
pium non de principio ,fpecies autem fiue pulchritu-
do habet fimilitudinem cum proprijs fílij.Nam ad pul 
chritudinemtriarcquiruntur. Primó quidemintegri-
tas fiue perfeéHo. Quac enim diminuía funt, hoc ipíb 
turpiafunt. Etdebita propottio fiueconfonantia. Et 
iterum claritas. Vnde quae habent colorem nitidum, 
pulch ra eíTe dicuntur. 
Quantum igitur ad P R I M V M , f i m i l i t u d i n e m 
habet cura proprio filij, inquantum eft filius habens 
ín fe veré 5c perfefté naturam patris. Vnde ad hoc in-
nuendum Auguft.^in fuá expofitione dicit, vbifcili-
cetinfiliojfumma «Scperfeéla vita eft,&c. 
Quantum vero a d S E C V N D V M conuenit cü 
proprio filij inquantum eft imago cxpreíTa patris.Vn 
devidemus quód aliqua imago dicitur eíle pulchra ,íi 
perfefté repraefentat rem,quanuis turpem.Et hoc teti-
git Auguf t cu ra dicit,Vbi eft tanta conuenicntiajác 
prima íequalitas,&c. 
Quantum veró a d T E R T I V M conuenit cum 
proprio fil¡j,inquantumcíl verbum,quodquidé lux 
eft,5cfplendorintelleaus:vtDamafce.t dicit. Ethoc 
tangitAuguft.t cum dicit jTanquam verbum perfe-
ílum cuinon defit aliquid, &arsquxdamomnipotea 
tis Dei,5cc.Vfus autem habet fimilitudinem cum pro-
prijs Spiritusfanólí largo modoaccipiendo vfum fc-
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A cundum quód V t i corapfehendit fub fe etiam fruí: 
proutvtí eft aíTumerealiquid in facultatem volunta-
tis,& frui,eft cum gaudio vti,vt Auguft. * i o. de T r i -
nit.dicit. Vfi;s ergo quo pater & filius fe inuicé fruun-
tur,conuenitcum proprio Spirítus fan£li inquantum 
eft amor. Et hoc eft quod Auguft-t dicit,illa dileclio, 
deleaatio,feIicitas, vclbeatitudo ,vfusab illo appella-
tus eft. Vfus veró quo nosfmimur, fimilitudinem ha-
bet cum proprio Spiritus fandi inquantum eft do-
num.Et hoc oftendit Auguft *.cúm dicit^ft in Trini 
tate Spiritus fanftus, genitoris, genitique fuauitas,in-
gentilargitateatque hubertate nos vclcreaturasper-
g f undens. Et fie patet quare acternitas, fpecies, & vfus, 
perfonis attribuantur vel approprientur. Non autem 
cílentia vel operatio: quia in ratione horum, proptec 
fuicomraunitatem^oninuenituraliquid fimilitudi-
nem habens cum proprijs perfonarum. Secunda vero 
confideratio Dei eft inquantum confideratur vt vnus. 
Et fíe Auguft.* patri appropriat vnitatcm, filio ^qua-
litatem, Spiritui fando concordiam fiue connexione. 
Quarquidemtria vnitatcm importare raanifeftü eft, 
fed differenter.Nam vnitas dicitur abfolutc, non prac-
fupponcns aliquid aliud. Et ideo appropriatur patri 
qui non praefupponit aliquam perfonam: cúm fit pria 
G cipiumnon de principio: acqualitas autem importat 
vnitatcm in rcfpeftu ad alterum. Ná arquale eft quod 
habet vnaraquantitatem cum alio. Etideo acqualitas 
appropriatur filio qui eft principium de principio. 
Connexio autem importat vnitaterp aliquorum duo-
rum. VndeappropriaturSpirituifan¿lo inquantum 
eft á duobus: ex quo fenfu etiam íntelligi poteft quod 
dicit Auguft.^ tria eíTc vnum propter patrem, acqua-
lia propter filium, connexa propter Spiritum fanítú. 
Manifcftumeft enim q) illi attribuitm* vnumquodqj 
in quo prirnóinucnitur :ficut orania inferiora dicütur 
viuere propter animara vegetabilem, in qua primó in-
D ueniturratio vitar iniftisinferioribus. Vnitas autem 
ftatim inuenitur in perfona patns,ttiam per impoGibi 
le remotis alijs pcrfonis.Et ideo ali^ perfonac á patic ha 
bent vnitatcm. Sed remotis alijs perfonis non inueni-
tur ^qualitas in patre.Sed ftatim pofito filio inuenitur 
xqualitas. Et ideo dicuntur omnia acqualia propter fi-
lium: non quód filius fit principium jequalitatis patri, 
fed quia nifi eíTet patri arqualis filius, pater aequalis no 
poííct dici:xqualitas enim eius primó confideratur ad 
nlium. Hoc enim ipfum, quód Spiritus fan¿lus patri 
acqualis eft,á filio habet. Similiter exdufo Spiritu fan-
ftoquieft duorumnexus,non poííct intelligivnitas 
£ connexionisinterpatrem&filium. Etideo dicuntur 
omnia eíTe connexa propter Spiritum fanftum. Quia 
pofito Spiritu fanílo inuenitur ratio connexionisin 
diuinis perfonis.Vnde pater & filius poíTímt dici con-
nexi.Secundúm veró tertiam confiderationcm,qua in 
Deo fufficiens virtus confideratur ad caufandum, dici 
tur fumi tertia appropriatio,fcilicct potentia^fapietiar, 
&bonitatis. Quac quidem appropriatio fit 6c fecundíi 
rationem fimilitudinis, fi coníideretur quod in diuims 
perfonis eft: 5c fecundüm rationem difsimilitudinis, íi 
coníideretur quod in creaturis eft. Potcntiaenira ha^ 
betrationemprincipij. V n de habet fimilitudiné cum 
patre coelefti,qui eft principium totius diuinitatis.Dc-
íicit autem interdum patri terreno propter feneftuté. 
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inquantum eft verbunijquócl nihil aliud eft qüácon- A 
ccptus fapientiac.De6cit autem interdum filio terreno 
propter temporis paucitatem. Bonitas autem cúm fit 
ratio & obie¿lum amoris,habet fimilitudinem cum 
fpiritu diuino qui eft amor: fed rcpugnantiam habere 
videtur ad fpintum terrenum fecundum quód impor-
tat violentiam quandam 8cimpulfíonem: prout dici-
tur líai. 2 6. Spiritus robuftorum quafí turbo impellés 
parictem. Virtus autem appropriatur filio «ScSpiritui 
fanfto: non fecundum quód virtus dicitur ipfa poten-
tiarei, fed fecundum quód interdum virtus dicitur id 
quodápotentia rei procedit,prout dicimus aliquod 
vírtuofumfafbum eílc virtute alicuius agentis. Secun- B 
dúm veró quartam confiderationcm prout confidera-
turDeus in habitudinead fuos cfFe¿Í:us,fumitur illa 
appropriatio ex quo,per qucmj5c in quo. Haec enim 
prícpofitio,ex,tmportat habitudincm quandam cauí^ 
materialis, qua locum non habet in diuinis. Aliquan-
do veró habitudincm caufaecfficientis. Qux quidem 
competit Dco ratione fuá.' potentiae aftiuie. Vnde & 
appropriatur patri,fícut & potentia. H«c veró pra^ po 
ficio^erjdefígnat quidem quandoque caufam media: 
ficut dicimus quód faber operatur per martellum. Et 
fie ly,per,quandoquc non eft appropriatum, fcdpro-
priumfílij^ecundumiliudloan. i.Orania pcripfum C 
faílafant: non quia filius fit inftrumentum, fed quia 
ipfe eft principium de prindpio.Quandoque veró dc-
fignat habitudincm formae perquam agens operatur, 
ficut dicimus quód artifex operatur per artcm. Vnde 
ficutfapientia Sí ars approprianturfilio:ita&ly per 
quein.H<EC veró praepofitio,In,denotat proprie habi-
tudincm continentis. Continet autem Deus res dupli-
citer. Vno modo fecundum fuasfimilitudines:prout, 
fcilicet,rcs dicunturcfte inquantum funt in cius feien-
tia. Et 11 hoc quod dico in ipfo, eflet appropriatüfilio. 
Alio veró modo continentur res á Deo,inquantum D 
Deus fuabonitate cas coníéruat & gubernat adfinem 
conuenientem adduccndo.Et ficlyjin quo, appropria-
tur Spiritui fanílo, íicut & bonitas. Nec oportet quód 
habitado caufae finalis (quanuis fit prima cauíarü) ap-
proprieturpatri qui cft principium non de principio, 
quia perfonx diuin2C,quarum patcr eft principiü, non 
proceduntvtad finem (cum quaelibetillarum fit vid-
mus finis ) fed naturali proccfsione, quac magis ad ra-
tionera naturalis potentia: pertinere videtur. Ad illud 
vero quod dealijs qu3critur,dicendum quód cúm veri-
q>ié*aui. taspcrtineatadinteile<flum(vtfupradi£tumeft;[') ap-
propriatur filio,non tamen eft proprium eius.Quia ve E 
ritas vt fupra diélum eft, cófiderari poteft prout eft in 
intelleau, vel prout eft in re: ficut igitur intelleaus Se 
reseíTentialiter furapta funt eflentialia &non perfo-
nalia,ita Se ventas. Diffinitio autem Auguft. indufta 
daturdeveritate fecundum quód appropriatur filio. 
Liberautemvitacinre^o quidé importatnotitiá,fed 
<|.s4.ar.i. in obliquovitam.Eftenim,vtfupra diaú eft *,notit¡a 
Dci de his qui habituri funt vita arterna. Vnde appro-
priatur filiojicet vita approprieturSpiritui fanélo 'in^ 
quantum importatquendam interiorémotum, Se fie 
couenitcüproprio Spiritusfaníli inquantüeft amor. 
Efíe autem feriptum ab alio,non cft de ratione libri in-
quantum eft liber,fed inquantum eft quodda artificia 
tum. Vnde no importat originé,neq5 eft perfonale,fed 
appropriatur perfons. Ipfura autem nomen, qui eft, 
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appropriatur perfona?filij,non fecundum propriam 
rationem,fed ratione adiunéli:inquantum feilicetin lo 
cutione Dei ad Moyfen praefigurabatur liberatio hu-
mani gcncris,qu3e fafta eft per filium.Sed tamen fecü-
dúm quód Iy,qu¡,fumitur relatiuc, poílet referri inter-
dum ad perfonam filij:& fie fumcreturpcrfonalitcr,vt 
puta fi dicatur, filius eft genitus, qui eft, ficut Se Deus 
genitusperfonaleeft. Sed infinite fumptumeft eften-
tiale.Et licct hoc pronomen, ifte, graramaticé loquen-
do,ad aliquam certam períonam videatur pertincrc:ta 
men quaelibet res demonftrabilis, grammaticé loquen 
do perfona dici poteft, licct fecundum rei naturam no 
fit perfona.Dicimus enim,ifte lapis Se ifte aíinus. V n -
de &grammaticc loquédo, eíTcntia diuina fecundum 
quód fignificatur Se fupponitur per hoc nomé, Deus, 
poteft demonftrari hoc pronomine^ftejfecundu illud 
Exod. 1 y.Ifte Deus mcus <Sc glorifícabo cum. 
Q J / J E S T l O X L . 
De perfonis in comparatione ad 
relaciones íiueproprietaces. 
E l N D E quarritur de perfonis in comparatio-
ne ad rclationes,fiueproprietates. 
•¡[Et quaeruntur quatuor. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
tríim relatio íít idem quod per 
D 
fon a^ i* 
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D P R I M V M fie proceditur. Vide- t .d . ié .qí 
tur, quód in diuinis non fit idem relatio »'arti 
quod perfona. Quarcunq^cnira funtide, ¿ l* '*^. '1 ' 
multiplicatovnoeorummukiplicatur&: C.°3.U6^ .¿¡ 
aliud.Sedcontingitin vna perfona eiTe plures relatio- 67. 
ncs,ficutin perfona patris eft patcrnitas& communis 
fpiratio. Etiterumvnamrelationemin duabus perfo-
nis eíre,ficut communis fpiratio cft in patre & filio.Er-
go relatio non eft idem quod perfona. 
^[ 2 Pmerea. NihilcftinfeipfofecundumPhilo-
fophumin.4.Phyíic.* Sed relatio cft in perfona. Nec Li.4.Phyf, 
poteft dici quód ratione identitatis,quia fie eflet etiam text. 24. & 
in eírentia:ergorelatio,iiue proprietas,íf pcrfon3,non í"brc<l-Co". 
funt idem in diuinis. 
^[ 3 Prxterea.Quaecunqucfuntidcm,ítafehabét, 
quód quicquid przedicatur de vno pracdicatur&de 
alio.Non autem quicquid praedicatur de perfona,pr^-
dicaturdeproprietatc. Dicimuscnim quod paterge-
nerat,fed non dicimus quód paternitas fit gencrans. 
Ergo proprictas no eft idem quod perfona in diuinis. 
S E D contra,in diuinis no diííerüt quod eft,5c quo 
eft,vt habetur á Boet-t in lib. de Hebdo. Sed pater pa- Thul» Hb. 
ternitatc cft patcr. Er5>;o patcr idé cft quod paternitas. cft:An o"» 
Eteade ratione ahxpropnetatesidelunt cu períoms. b o n U m fit. 
R E S P O N D E O dicendum}qiiódcircahocali- poftmedid 
qui diuerfimode opinatifunt.Quidam enim dixerunt illlus, 
proprietates neq; eíle perfonas,neque in perfonis. Qui 
fuerunt motiex modofignificandi rclationum,qua5 
quidem non fignificant vtinaliquo,fed magis vtad 
aliquid. Vnde dixerunt relationes eííeafsiftcntcs, fi-
cut fupra expofitum cft ^. Sed quia relatio fecundum q.x8.ar.»¡ 
L 1 quod 
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quod eíl quxdam res in diumis^ft ipfa cflentia: cflen-
Qjsraccd. tía autem idem eft quod perfona (vt ex diílis patet t ) 
oportet quód tune reiatio íit idem quod perfona. Hác 
igitur identitatem alij confiderantesjdixerunt proprie 
tatcs quidem eííe perfonas,non autem in perfonis:quia 
non ponebantproprietatesin diuinis,nififecundümo 
q . j i . a r . i . dumloquendi,vtfupra diítumefl: j " . Ncceífeeft aute 
Loco nunc poneréproprietatesin diuiniSjVtfupra oftendimus*. 
cítato. QUÍE quidem fignificantur in abftraftOjVt quaedam 
formas perfonarura. Vnde, cúm de ratione formas fit, 
quod íit in eo cuíus eft forma,oportet dicere proprieta 
tescílcinperfonis «SceastameneíTeperfonas,íícutcf-
fentiam elle in Deo dicimussquac tamen eft Deus. 
A D primum ergo dicendü, quod perfona 6c pro-
prietas funt ídem re , difíerunt tamen fecundum ratio-
nem. Vnde non oportet quod multiplicato vno mul-
tiplicctur reliquum. Confiderandum tamen eft quód 
propter diuinam íimplicitatem coníideratur dúplex 
reahsidentitas in diuin!s,corumquaedifFerunt in re-
bus crcatis. Quia enim diuina fimplicitas exeludit 
compoíitionemformas6cmateria:,fequitur quód in 
diuinis idem eft abftraftum 6c concrctum, vt deitas 6c 
Deus.Quia vero diuina fimplicitas exeludit compofi-
tionem fubieíli 6c accidentis, fequitur quód quicquid 
attribuitur Deo eft eius eílentia: 6c propter hoc fapien 
tía 6c virtus idem íunt in Deo, quia ambo funt in diui-
na eííentia.Et fecundum hanc duplicem ratione iden-
titatis, proprietas in diuinis eft idem cum perfona. Ná 
proprietatesperfonales funt idem cum períbnis ca ra-
tione qua abftraftum eft ide cum concreto.Sunt enim 
ipfae perfonae fubfiftentcs, vt paternitaseft ipfepater, 
6c filiatio fílius, 6c procefsio Spiritusfanéhis.Propric-
tates autem non perfonales,funtidem cum perfonis fe-
cundum aliam rationem identitatis, qua ratione illud 
quod attribuitur Deo eft eius eílentia. Sic igitur com-
munis fpiratio eft idem cum perfona patris 6c cu perfo 
na fiiij:non quód fit vna perfona per íe fubfiftens:fed 
ficut vna efTentia eft in duabus perfonis,ita 6c vna pro-
q.jo.ar. x* prietas,vtfupradiélumeft, 
A D fecundum dicendum,quód proprictates di-
cuntur efle in eílentia per modum identitatis tantum: 
in perfonis autem dicuntureíle per modum identita-
tis,non quidem fecundum rem tantum,fed quantum 
ad modum fignificandi, ficut forma in fuppoíito. Et 
ideo proprictates determinant 6c diftinguuntpcrfo-
nas,non autem eflentiam. 
A D tertium dicendum, quód participia 6c verba 
notionalia fignificantaftus notionales. Aftus autem 
fuppofitorum funt. Proprictates autem non (ígnificát 
vtfuppofita,fedvt formas fuppofitorum. Etideo mo-
dus fignificádi repugnat vt participia 6c verba notio-
nalia de proprietatibus prasdicentur. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRima conclufio ejl afjirmatiua. Rano efl, quia reiatio efl ídem quod ejjentia. 
Secunda conclufio,Proprie conceditur,relationes 
&propnetates perf males efje in diuinis perfonis. 
C O M M E N T A R I V M . 
IN hoc articulo circa primam conclufionem vide quas folent difputari fupra quasft.3 2.art.2.6c.q.3 p. Circa fecundam conclufionem vide etiam quas di-
¿lafuntfupra.q.3 2.art.2. Contra quam cóclufioncm 
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A docetGregor.Arimin.in.i .d.2 5.q.Vnica,vbifequcns 
Praspofitr-ium inquit,in diuinis perfonis non reperiri 
relationesfeuproprietates perfonales. ^[Et probatur 
primó hasc fententia. Reiatio feu proprietas perfonalis 
eft idem cü perfona 6c realiter6cformalitcr ,ergo im-
proprié dicitur efle in perfona. Patet confequentia. 
Quiahicmodusloquendi inuoluit diftinftionem Ín-
ter relationem 6c perfonam. Dices forte cum D . Tho. 
in hoc articulo,quód reiatio 6c perfona diftinguuntur 
ex modo fignificandi terminorum 6cfecüdüro ratio-
nem 6c conííderationem noftram.Tunc eft arguraen-
tum. Sequitur quód reiatio fit in perfona nonabíblu-
g te 6c fimpliciter,fed fecundum rationem 6c confidera-
lionem noftram 6c fecundum modum fignificandi 
terminorum, quod eft efle fecundum quid, confequés 
autem eft contra fecundam conclufionem in qua abfo 
luté c5ceditur,relationes eíTe in diuinis perfonis, ergo, 
Etconfirmatur.Quanuis reiatio diuina fecundum ra-
tionem diftinguatur á perfona,non abfolute concedé-
dum eft relationem á perfona diftingui, fed cum limi-
tatione6caddito,videlicet,quód diftinguiturfecun-
dum rationem 6c confiderationem noftram,ergofimÍ 
liter non eft concedendum abfolute 5c fimpliciter,rcU 
tionem eílc in perfona, íed cum limitatione 6c addito, 
C videiicet,fecundúm confiderationem noftram. ^[Se-
cundó arguitur, In concilio Lateranenfi definitur, q> 
pater communicat filio omnem fuam fubftantiam,cr-
go concedendum eft quód communicat illi omnem 
entitatcm quam habet, fed non communicat illi rela-
tionem paternitatis, alias filiuseílet pater, ergo pater 
non habet in fe relationem patcrnitatis,ergo reiatio pa 
ternitatis non eft in patre. 
Histamennon obftantibus íentcntia Gregorij vel 
eft error in fide vel próxima errori. Probatur primó 
autoritate Magiftri fenten. in. 1 .diftin.3 3. á principio. 
Vbiinquit proprictates eílein diuinis perfonis nullus 
D inficiariaudet.Etprobat primó autoritate Ecclefiaeca-
nentisinpraefacione SanítaeTrinitatis, V t in eílentia 
vnitas, 6c in perfona proprietas 6cc, Huic argumento 
refpondet Gregorius,huiufmodi Ecclcfias locutionem 
impropriam eííe. Sedifta folutio tota eft tcmeritate 
plena.Secundó probat Magifter quoniam diuinz per 
íbnaeconftituuntur,6c diftinguuntur proprietatibus 
perfonalibus,ergo proprietates perfonales funt in diui 
nis perfonis cóftituentes 6c diftinguétes ipfas. Prartcr-
ca probatur. Deus eft in Deitas,ergo proprietas períb 
nalis eft in perfona conftituta.Vltimó probatur ratio-
ne,quas colligitur ex hoc articulo. Forma eft in co cu-
£ ius eft forma,fed proprietas perfonalis eft forma diui-
nac perfonac, v. g. paternitas eft forma patris,ergo. 
A d argumenta in oppofitum.Ad primum cum fuá 
replica 6c confirmatione refpondetur, quód reiatio & 
perfona in diuinis differunt quidem fola ratione, fed ta 
men diftinftio habet magnum fundamentum in re 
ipfa. Etfundamentumefteminentia diuinaecntitatis 
6c perfe£lionis,quas vnica 6c fímplicifsima cum fit, exc 
quitur id quod eft proprium perfonas 6c hypoftafis 
incommunicabilis 6c per fe fubííftentis, 6c etiam exc-
quitur id quod eft proprium formas 6c proprietatís 
conftitutiuas ipfius hypoftafis. Et ita fignificatur á no-
biscommode diuerfis vocibus. Eandem enim entita-
tcm relatiuam fignificamusper hanc vocem pater dc-
íignantcshypoftafira,6c per hanc vocem paternitas 
defignan-
q.j.art.J 
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deíjgnantes formara & proprietatéperfonalem. Hxc 
autem diftinítiorationisfundata inreipfa fatis fuerit 
vt abfoluté conccdamus,paternitatem eíle in patre, & 
in vniuerfum quód relatio eft in diuina perfona. Sicut 
in naturalibus íimilis diftinílio fufíícit vt cócedamus, 
rationaleeíTeinhomineficut formara & differentiam 
conftitutiuamhominis.€[Ad fecundüm refpondetur, 
quód pater communicat filio omnementitatem qua 
habet abfolutara <Sc eílentialem. In quo fenfu procedit 
defínicioconcili^non autem communicat illi cntita-
temrelatiuara. 
A R T I C V L V S I I . 
^Vtram perfonas diftinguantur 
perrelationes. 
D S E C V N D V M fie proceditur. 
Videtur, quód perfonaenon diftinguan 
tur perrelationes. Simpliciaenimfeipfis 
diftinguuntur: fed perfonas íunt máxi-
me fimplices. Ergo diftinguütur feipfis, 
&non relationibus. 
^[ 2 PiíEterea.Nulla forma diftiaguitur,nifífecun 
dum fuum "¡enus.Non enira álbum a nigro diftingui-
Articul. 11. 
A vía quídam A re,vcl ad rem.Sicut generatio fignifica-
tur v t via quídam ad rera genitam, & vt progrediens 
á generante. Vnde non poteft eíle quód resgenita& 
generansdiftinguantur folageneratione,fed oportet 
intelligeretamin generante quam ingénito eaquibus 
abinuicem diftinguuntur.In perfona autem diuina no 
eft aliud intelligere, nifi eíTentiam & relationem fiue 
pro prietatem. Vnde cúrain eífentia conueniant,relin-
quitur quód per relationes perfonx abinuicera diftin-
guantur. Secundó, quia dift inftio in diuinis peí fonis 
non eft fie intelligenda, quafi aliquid communc diui-
datunquia elTencia cómunis remanet indiuifa,fed opor 
g tet quód ipía diftinguentia conftituantresdiftinélas. 
Sic autem relationes vel proprietates diftinguunt vel 
conftituunthypoftafes vel perfonas,mquantumfunt 
ipfie períoníc fubíiftcntes, ficut paternitas eft pater, & 
filiado eft filius, eo quód in diuinis non differunt ab-
ftratílum & concretura. Sed contra rationem oriíiinis 
eft,quod conftituat hypoftafim vel perfonam. Quia 
origoaéiiué fignificata fignificatur,vt progrediensá 
perfona fubfiftente,vnde prefupponit eam.Origo au-
tem pafsiué íjgnificata(vt natiuitas) fignifícatur vt via 
ad perfonam íubfiftentem, & nondum vt cara confti-
tuens. Vnde melius dicitur quód perfonac ícu hypofta 
tur nifi fecundüm qualitatem. Sedhypoftafis fignifi- Q íes diftinguanturrelationibus quam per originem.Li-
cacindiuiduumin genere fubftantix. Non ergo rela-
tionibus hypoftafes diftingui poíTunt. 
^[ 3 Preterea.Abfolutumeftpriusquárelatiuum, 
fecl.primadiftin£lioeftdiftin(ftiodiuinarü perfonarü. 
Ergo diuin^ perfonre non diftinguuntur relationibus. 
4 Pr^eterea.Id quod praefupponit diftinílioné, 
non poteft eííe primura diftmftionis principium. Sed 
relatio praefupponit diftin£lionem,cüm in eius diffíni-
tionepcnatur,eíTe enira rclatiuieft ad aliud fe habere. 
Ergo primum principium diftinftiuum in diuinis non 
poteft: eíle relatio. 
cet enim diftinguantur vtroque modo, tamen prius 5c 
principalius per relationes fecundüm modum intelli-
gendi. Vnde hoc nonien,pater, non folum fignificat 
proprietat!era,íed etiam hypoftafim. Sed hoc nornen, 
genitor vel generans, fignificat tantum proprietatem. 
Quia hoc nomen,pater,íignificat relationem ,qute eft 
dillintliua Se conítitutiua hypoft aíis. Hoc autem no-
men^enerans velgenitus,fignificatorÍ2;inem,quacn6 
eft dift indliua <3c conftitutiua hypoftalis. 
A D primum ergo dicendum, quód perfonx funt 
ipfae relationes fubíiftcntes. Vndenonrepugnatfim-
S E D contra eft quod Boet.dicit in lib. deTrinita- plicitati diuinarum perfonarum,quód relationibus di 
culaii.lib. 
Boct.dctrí te "fj quód fola relatio multiplicat Trinitatem diuina 
ni.nópro- rumperfonarum. 
R E S P O N D E D dicendum,quódinquibufeun 
que pluribus inuenitur aliquid cómune, oportet qux-» 
rere aliquid diftincliuurn.Vnde cüm tres perfonae con 
ueniant fecundüm eíTentiíc vnitatcm, neceíTe eft quae-
rere aliquid quo diftinguantur ad hoc quód plures 
fintlnueniuntur autem in diuinis perfonis duo/ecun-
dumquac differunt/ciliectorigo & relatio. Quaequi-
dem quanuis re non diííerant, differunt tamen fecun-
düm modum fignificandi.Nam origo fignificatur per 
modumaftus,vt generatio j relatio veró per modum 
formíe,vtpaternitas.Quidam igitur attendentesquód 
relatio confequitur aftum, dixerunt quód hypoftafes 
in diuinis diftinguuntur per origine, vt dicaraus quód 
pater diftinguitur a filio3in quantum ille gcnerat,& hic 
eft genitus. Relationes autem, fiue proprietates máni-
feftantconfequenter hypoftafcon fiue perfonarum di 
ftiníliones:ficut 8cincreaturis proprietates manife-
ftantdiftinéli'onesindiuiduorumjqusefiuntper mate 
rialia principia.Sed hoc non poteft ftare propter dúo. 
Primó quidem quia ad hoc quód aliqua dúo diftinéla 
intelligantur,neceiTe eft eorum diftin£lionem intelligi 
per aliquid intrinfecura vtrique: ficut in rebus creatis, 
vel per mate):iam,vel performam. Origo autem alicu-
ius rei non fignificatur, vt aliquid intrmfccum, fed vt 
ñinguantur. 
A D fecundüm dicendum, q> pcrfoíiae diuinac non 
diftinguuntur in eíTe in quo fubfiftunt, neq; in aliquo 
abfoluto, fed folum fecundüm id, cp ad aliquid dicun-
tur. Vnde adearum diftindionemmfficit relatio. 
A D tertiumdicendum,qjquantodiftinftioprior 
cftjtáto proprinqulor eft vnitati. Et ideo debet efte mi 
nima. Etideo diftinftioperfonarü non debet cíícniíi 
per id quod minimú diftinguit,fcilicet per relationem. 
A D quartum dicendum, quód relatio praífuppo-
nit diftinélionemfuppofitorum quando eft accidens: 
fed fi relatio fit fubfiftens non praefupponit,fed fecura 
fertdiftin¿Uonem. Cüm enim dicitur, quód relatiui 
cíTe^fl ad aliud fe habererper ly aliud, intelligitur cor-
relatiuum quod non eft prius,fed fimul natura. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRima conclufio.NeceJjum ejlTheologis inqui-rere áifltnttimm dtmnarum perfonam. Rario 
efl>c¡uidphtresperfonz conueniuntin\>mejpntia. 
Secunda conclufio. Vttiin&perfonx nonconJlí~ 
tuanturperje primo per origines, fed perrelationes. 
Ratio dúplex efl apena, in articulo. 
Tertia coclufio.Nomina, diuina fignificatia reU 
ñones Vr Pater Filius & Spiritus f m ñ u s importat» 
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perfe primo hjfofljfes diurnas inominayerofimi-
ficantia origines^vtgenitor <&genitus non iwpor-
tant perfeprimo hypofidfes, fea proprietates dm-
nas.Ratw eft eadem. 
C O M M E N T A R I V M . 
DE materia huius articuli difputat fchola cura Magift.in. i .dift.2 d.Sc. ly.Notandum eft pri-mójquód quanuis D.Thom.diíTeratfpecialiter 
in hoc articulo de diftinélione perfonarum, non tamé 
poíTumus non permixtim diííerere de earum con-
ftitutione.De quo tamen dicédum eft copioílus art. 4. 
fequenti. Secundó eft notandum, quod proprietates B' San¿laTrinitas nec rcceditá numero ñeque numero 
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ponit autem illam D. Bouauen. Sed Caietanus vindi-
cat illum in hoc articulo ab hac iniuria. 
Pro folutione fit vnica conclufio. Diuinae perfonac 
ñeque diftinguuntur ñeque conftituuntur proprieta-t 
tibusabfolutis,fedrelatiuis. Primapars conclufionis 
quse procedit de diftinftione perfonarum eft adeó ccr 
ta,vt oppoíitura fit manifefta haerefis. Probaturprú 
mó.Quoticfcunque facrae litera fermoneminftituunt 
de diuinis perfonis explicant illas nominibus relatiuis, 
vtpatet Marci vItimo:ergo .Baptizátes eosin nomine 
Patris 6c Filij& Spiritusfanfti.Secundóprobaturex 
cócilio X I . Toletano ftatimá principio dicente,^ 
perfonales poíTunt eíTe & abfolutac & relatiuas.Et qui 
dem fi accipiantur relatiué dupliciter pofluntintelli-
gi. Primó quód fint formaliter& perfe primo relatio-
nes}vtpaternitas,filiatio Scc.Secundó quód perfe pri-
mo fint origines,vt generado & procefsio, quaetaraen 
íecundarió importantrelationem. Origines enim diui 
na: quanuis non fignificentur vt relaciones ex modo 
fignifícandí per fe primo & forraaliter, important ta-
men illas intrinfece & eírentialiter,quanuis fecundario 
Se quafi in obliquo. 
DVbium primum fit, Vtrúm diuinaí perfonac conftituantur & diftinguanturper proprieta-tes abfolutas. Et probatur primó pars affirma-
tiua ex illo Prouerb. cap. 3 o. quod eft nomen eíus aut 
nomefilij eius fi nofti?Ex quo fie arguitur.In hoc loco 
Sapiens prsefupponit nomen filij tanquam cognitum, 
¿kinquirit aliud nomen eiufdem perfonac Trinitatis, 
crgo proprium nomen fecundac perfonac Trinitatis 
non eft hoc nomen filius,quodeft relatiuum,fed aliud 
nomen abfolutum: atque adeoproprietas perfonalis 
eiusabfoluta eft.^[Secundó ex D.Auguft.j.deTrinit. 
áprincipio,vbi aitjquodomne illud quod dicitur rela-
comprehenditur:in relationibus enim perfonarum ccr 
niturnumerus. Eccevbiconciliuraadfolas relationcs 
refertnumerum(Sc diftindionem perfonarum. Etia 
Concilio Florentino Sefsio. 18.definitur,quód fola re-
Jatio multiplicatdiuinas perfonas. Et confirmatur ex 
illo communi axiomate quod colligiturex eodécon-
ciliojn diuinis omnia funt vnum ,vbi non obuiat rela-
tionis oppofitio.Probatur ratione. Omnisentitas ab-
foluta diuina conuenit Deo vt Dcus eft, ergo per enti-
tatcraabfolutamvnaperfonanondiftinguiturab alia. 
Confcqucntia eft euidens. Quia id quod cóuenit Deo 
vtDeuscftjCommune eft ómnibus diuinis perfonis. 
Antecedens vero probatur.Entitasabfoluta diuina eft 
infinita perfe£Ho fimpliciter,ergo conuenit Deo vt 
Dcus eft. Confirmatur. Pater per generationem com-
municat filio omnem fuam perfe&ionem abfolutam, 
nam alias filius non eflet acqualis perfeftionis cum pa-
tre,ergo pater & filius non diftinguunturin aliqua 
proprietate&perfeélioneabfoluta. Probaturfecüdó. 
Inintelligibile eft quód duac proprietates abfolutac 
quacnullamoppofitionemhabent relatiuam interíe, 
identificenturrealiter&formalitercum diuina eflen-
tiuécftaliquidabfolutum,exceptarclatione,crgodi- D ^a ^ bmul diftinguanturrealiter,fcd omnis entitas 
nina perfona, quac dicitur relatiué, praeter ipfam rela-
tionemeftaliquidabfolutum,& ex confequenti per 
fe primo conftituitur per abfolutam proprictatem, 
^Tertió.Generatioaftiuapraefupponit noftro modo 
intelligendi perfonam patris conftitutam,fed non per 
relationera paternitatis, ergo per aliquam proprietate 
abíblutam. Maior patet. Quia omnis aflio procedens 
ab aliqua perfona pracfupponit illam conftitutam in 
eíleperíbnali, fed generado a£liua procedit á períbna 
patris,ergo pracfupponit eam conftitutam.Minor etiá 
probatur. Quiarelatio paternitatis noftro modo in-
telligendi eft pofterior generatione: quia fundatur in 
ilÍa,ergo.Et cófirmatur ex D.Tho.in art.4.huius quac-» 
ftionis ad vltimum argumentura,vbi inquit, quód ge-
nerado aftiua pracfupponit proprietatem perfonalem 
patris, ergo pracfupponit per fe perfonam patris confti 
tutam. Hoc argumentum cum eius confirmadone eft 
potifsimum in hac difficultate,fed non eft plené diflol 
uendum vfque ad articulum quartura. 
In hoc dubio Scotus in. 1 .dift.a ^ .refert Lyncohien 
fem,& loannem de Rippa,qui docebant diuinas perfo 
ñas conftitui proprietatibus abfolutis, quas tamé pro-
prietates confequebantur quaedam reladones , quac 
extrinfecéfehabentadconftitutionem diuinarü per-
fonarum. Eandem fententiam refert Marfilius in. 1. 
quaeft. 3o.art. i.&quidcm Scotuslibenterfubferibe-
rct hiiic fententiac, nifi Ecclcfiac cenfuram timeret. íra-
abfoluta in diuinis idendficatur rcaliterSc formaliter 
cum diuina eflentia, 6c nullara habet oppofítionem 
cum alia entitateabíbluta, ergo. Et confirmatur. Im-
pofsibile eft quód tres entitates abfolutac fint formali-
ter vna entitas abfoluta,ergo. Secunda pars conclufio-
nis quac procedit de conftitutione diuinarum perfo-
narum,non eft tara certa ficut praccedens.Quia defini-
tiones conciliorum citatac nihil dicunt de con ftitutio-
neperfonarum,fed de diftinftione tantum: eft tamen 
adeo certa, vt oppofitü fit error in fide, vel errori pro-
ximum.Probatur. Secundúm fidem diuinac perfonx 
non diftinguuntur perfonaliter per proprietates abío-
lutas,fedper proprietatesrelatiuas,fedíecundüm ra-
tionem naturalcm idem eft principium conftituens & 
diftinguens perfoná,ergo. Secundó probatur. Si pro-
prietas conftituens períonam patris eft abfoluta, fcqui 
tur quód facit realera compofitionem cum diuina ef-
fentia,confequens autem aduerfatur fidei,ergo.Sequc-
la videtur euidens. Seddicetquis. Hoc:argumcntum 
íequé procedit contra noftram fententiam nam etiam 
videtur neceífario dicendum,quód proprietas relatiua 
facit compofitionem realera cura diuina eflentia in 
perfona conftituta. Ad hoc argumentum negatur fe-
quela cura D.Tho. fupra quaeft. 3 o. art. 1. ad tertium, 
vbiafsignat raanifeftura diferiraen. 
AD argumenta in oppoíitura. Ad primum re-fpondetur primó cum Caictano inhoc articulo. 
Quód 
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^ Qaodcft xquiuocatio de nomine Filij Del. Dupl id- A íé habetvt forma refpe£lupatris,confequens eft fal-
ter enim poteft nominari íicut & concipi, vno modo 
íévcunduin proprium quod quid eíl, altero modofe-
cundum noftrum modum concipiendi Scnominádi 
qui ex creaturis deíumitur,Dicit ergo quodpriori mo 
do nullum nomen neq; fílij,neque Dei habemus,mxta 
illud Ifai. 5'4.Generationem eius quis enarrabit?Secua 
do vero modo filius eft nomé proprium fecundae per-
fonae diuinae, & annumeratur inter nomina, quse pa-
riunt nobis cognitionem, quze dicitur, quia eft. Q^iia 
igitur nomen proprium pertinens ad cognitionem 
quideft,ipfiusfilij eft incfíabilejideo dixit Sapiens vbi 
fura. Quiaeílctcaufaformalisipfiuspatris. Náomnc 
quod eft forma alicuius,eft caufa for malis eius. 
PR O decifione huius dubij íit prima conclufio. Diuinas perfonae non diftinguunturfeipfis/ed proprietatibus perfonalibus & diftinguuntur & 
conftituuntur. Prima pars concluíionis qua; procedit 
de diftinftione perfonarum adeó certa eft, vt oppoíi-
tum non modo íit temcrarium,fed <3c proximum erro 
r i . Probatur primo ex illa definitione citata Concilij 
Lateranenfís,in quaafteritur diuinas perfonas diftin-
gui proprietatibus perfonalibus. Et quanuis hxc defi-
fupra,Quodeft nome eius, aut noméfilij eius íi nofti? g nitio concilij poílet vtcumq;explicari fi dicamus con 
Secundo refpondetur, quod Sapiens in illo loco inqui 
rcbataliud nomen fecundíE perfonasTrínitadsnonta 
mcn abfolutü/ed rcfpeftiuunijvidelicet, illud nomen 
quod nos docuit D.Ioannes in. 1 .cap.fui Euangelij, fci 
licet Verbum, quodfuerat incognitum in pracccden-
tibus faeculis.^[Ád fccundum refpondetur,quod diui-
na perfona excepta proprietate relatiua eft aliquid 
abfoluturajfed illud abfolutum non eft perfonale, fed 
cíTentiale commune tribus perfonis videlicet, ipfa diui 
na eílentia.^j" A d tertium refpondebitur infra art.4. 
DVbium fecundum fit, Vcrúm diuinae perfonae diftinguantur 5cc6ftituanturfeipfis, anpotius proprietatibus perfonalibus?Hocdubiummo-
uetur propter Greg. Ar im. qui conformiter ad ea quac 
ex ipfo retulimus in art.prsecedentijdocetibidem diui 
ñas perfonas feipíis diftingui, & non proprietatibus 
perfonalibus.Sed ante quam proponamus argumenta 
notandum eft, quod non poteft falúa fide dici quod 
diuinae perfonae feipíis diftinguuntur inhoc fenfu,q) 
lint primo diuerfae & fe totis diftinguantur.Quoniam 
fecundum fidem perfonae diuinae cóueniunt in aiiquo 
communi,fcilicctindiuinaeíIentia. Et hoceft quod 
definitur in concilio Lateran. & refertur in cap. Firmi-
ciliumidtantumintendere, quod diumaíperfons no 
diftinguuntur fecundumeíFcntiara coromunem,fed 
per proprietatesperfonales,íiuein cócreto ,fine in ab-
ftradlo fumptas-.itavtfatisíiatintentioni concilij íi di-
camus, quod paterinquantum pater diftinguitur áfi-
lio quomodocunque id íit.Sed taraen cura conciliura 
dicat diuinas perfonas diftingui proprietatibus perfo-
nalibus in abftraílo, non videtur fatisíieri huic defíni-
tioniniíi abfoluté fateamur,perfonas non diftingui 
feipíis,fedper proprietates perfonalcs.^[Pr^terea pro-
batur. Quia communismodusloquendiTheoIogorú 
in diftinflione citata fauet huic c6clufioni,imo & fan-
¿ti patres,quorum teftimonia refert Magift. in diftin-
¿tionibus citatis. 2 6. & 27. comuniter dicunt, diuinas 
perfonas diftinguirelationibusfeu proprietatibus.VI-
timó probatur ratione. Si pater feipfo diftinguitur ab 
alijs perfonis, fequitur quod eadem ratione diftingua-
tur á filio & Spiritu fan¿lo,quia feipfo diftinguitur ab 
vtroque. Confequenseftfallifsimum jnam afilio di-
ftinguitur fecüdúm quod pater eft, 5c a Spiritu fan<fto 
fecundum quod fpirator eft. Secunda pars concluíio-
nis non eft tam certa íicut prima. Quia conciliaj& San 
¿lipatres exprefsius loquunturdediftiruftione quam 
ter.defummaTrinit. quod fanílaTrinitas fecundum de conftitutionc perfonarum. Eft tamen adeo certa, 
comunera efíentiam indiuifa eft, fecundum vero pro-
prietates perfonalesdifcreta. Igitur ineofenfu quacri-
mus, an diuinae perfonae feipíis diftinguantur, vel po-
tius proprietatibus perfonalibus, feilicet, an pater per 
paternitatem in abftra£lo íignificatam diftinguatur á 
filio,anpotiusfe¡pfo,ideft,per paternitatem íignifica-
tam in concreto hac voce pater. 
Et probatur ^diuinae perfonae feipíis diftinguan-
t u r ^ non proprietatibus in abftrafto íignifícatis. D i -
uinae perfonae funt formas íimplicifsimae,efgo feipíis 
diftinguunturjíicuti vltimae difterentiac feipíis diftin-
vt oppofitum íit temerariura, tura quia colligitur feré 
cuidenter ex prima parte conclufionis. Idem enim eft 
principium diftincliuum & conftitutiuum perfonae: 
turaetiara quia eft communis Theologorum fenten-
tiain citatis diftinftionibus. Denique quiain concilio 
Florentino Sefsio. 1 p.refertur teftimonium Patriarchg 
Conftantinopolitanidicentis diuinara perfoná confti 
tui ex diuina fubftantia & ex proprietate perfonali. 
AD argumenta in oppoíitum refpondendura eft. Etproeomm folutioneadueiteexCaieta-no in hoc articulo referente D.Tho.in. 1 .diftin. 
guuntur,eo quodfunt íimplicifsimae.^Secundó.Si pa £ 25.quaeft.2.artic. 1. ad quintum, quod de diuinisper-
ter pattrnitate conftituitur & diftinguitur á caeteris 
perfonis, fequitur quod ht aliquid diftinflum ab ipfa 
paternitate,& prsterea fequitur, quod íit quid compo 
íitum ex paternitate 6c ex aiiquo alio:fed vtrumq^ con 
fequens eft falfum.Etenim in concilio Senoneníi defi-
nitura eft contra Petrum Abaylardum diuinas perfo-
nas nullo modo eílecompoíitas, ergo. Sed probatur 
vtraqj fcquela. Quoniam ex proprietate conftituente 
rcfultat aliquid vnum diftinftum conftitutura.Et pr^-
tercaomne conftitutumexaliqua proprietate induit 
aliqualem compofitionem, ficutirationale conftitués 
hominera facit compofitionem in homine, quanuis 
non diftinguatur realiterab homine. Etconfirmatur. 
S i paternitas conftituitperfonam patris,fequitur quod 
fonis poíTumus loqui dupliciter. Primó fecundum ef-
fe quod habentá parte re i ,&in hac confiderationc 
dicit quod fe ipíis conftituuntur & diftinguuntur tan 
quam forma? fiínplicifsimae,6c hoc etiam infinuat D i -
uusThoniashicad primum. Secundopoífunt acci-
pi prout á nobis cognofeuntur & noftris nominibus 
lignificantur: ¿k hoc modo non feipíis diftinguuntur, 
fed proprietatibus relatiuisjóc in hoc íenfu procedit ve: 
ritas noftríe conclufionis. Sed circa hoc nota pri-
mum, quod in hac noftra cognitione & fignificatío-
ne dúo reperiuntur. Alterura eft diftinftio proprie-
tatis perfonalisá perfona conftituta: ¿k haec quidem 
habet illud fundamentum in re ipfa, quod expoíitum 
eft fupra articulo, 1. huius quaeftionis. Alterura vero 
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cftquxdaminiperfeétto,quae reperitur in modoco-
gnitionisnoftraercognofcirausenim proprietates per-
fonales ad modmn formarum partialium, ¿k diuínas 
pcrfonastanquamquasdam corapofita. Haec autem 
xmperfedionullumhabetin re cognita fundamentú, 
fcd duntaxatin modo cognitionis noftrserquiacogno 
fcimus diuina ad niodum noftrum, ac fubinde imper-
fedé.Etquiderainreipfa nullum reperitur compofi-
tionis veftigiumrquoniam vt D.Tho.inquit in hoc ar-
ticulo, & explicat benéCaietanus articulo fequenti, 
proprietates diuin^ conftituunt perfonas diuínas qua-
tcnus funtipfe fímplicifsimíe perfonae.Ex hisfacilé fol 
uuntur argumenta. ^[Sedeftfecundo aduertendum, 
quódcumadveritatem propofítionis non folutn rc-
fpiciendum fit ad rera fígnificatam/ed etiam ad modú 
quo fignificatur per voces,idcirco illa propoíitio, per-
fonac feipfis diftinguuntur,oranino eft neganda.Quia 
diuinajperfonae vt á nobis concipiuntur & íígnifican-
tur, non feipfis fed proprietatibus diftinguuntur & 
conftituuntur. 
DVbium tertium cfl:,Vtrum diuinxpcrfonac có-ftituantur per origines D.Bona.in.d.citata.2 ó". q.3 .& Marfilius.q.3 o.art. 1. docent parte affir-
matiua,& addunt, ^  relationes perfonales nó quidcra 
conftituunt perfonas, oftendunt tamc illas coftitutas. 
Pro folutione nota,quód etiam in hoc dubio loqui-
raur de conftitutionc & diftinftione perfonarum non 
íecundum rem ipfam abfoIuté,fed p-out á nobis conci 
piuntur 8c fignificantur. Etenim reíatio & origo. v. g. 
paternitas & generado á parte rei cadem prorfus eft re 
latió paternitatis & identicc 5c formalitcr,habet tamc 
fundamentum propter fui eminentiam vt á nobis con 
cipiatur,& per modum relationis & per modum origi 
nis. Etidcircovtbcneaduertithíc Caietanushicmo-
dusdiuerfus fígnifícandi & per modum relationis & 
per modum originis non eft grammaticalis 6c verba-
lis,quiahabetfundamentum in re ipfa. 
Sit prima conclufio. Diuins perfonac primo 8c per 
fe nec conftituuntur nec diftinguuntur per origines. 
Pirobatur, quoniamfacraeliterse dum nobis explicant 
diuinas perfonas non vtuntur vocibus fignificantibus 
origine$,fed fignificantibus relationes/cilicet Pater,Fí 
lius, Spiritus fanftus, crgo. Item concilia íacra cifdem 
vtuntur vocibus,& in vniueríum dicunt,diuinas perfo 
ñas conftitui &d¡ftingui proprietatibus relatiuis,& 
nullara faciunt mentionem de orlginibus. Practerea 
probatur conclufio ex rationibus D.Tho. ia hoc arti-
culo,qua: ad hanc reducuntur. Origines fignificantur 
Se concipiuntur á nobis tanquam quid extriníecum 
diuinisperfonis,crgo non conftituunt illas. Haec ra-
tio oftendit, origines non conftitucre perfonas etiam 
fecundarió^c perordinem adnoftram cognitionem. 
Naomnc conftitutiuüperfonae fiueprimariü fíuefc-
cundariumdebeteílsintriníecum perfonac cóftitutar. 
Secunda conclufio.Períbnardiuínae diftinguuntur 
per origines fecundarlo & per ordinem ad noftram co 
gnitioné.Ita quod nos optime explicamus diftinébcK 
ncm perfonarum per origines quatenus vna perfona 
gencrat, alia generatur, alia denique fpiratione proce-
dit. Probatur primó. Quia ita docet D.Tho. exprcfsc 
in hoc articulo. Praeterea quia multi fanétt patres,pr2c* 
fertim Auguft. in libro de fide ad Petrum cap. 1. & . 2. 
^cDamafccnusin libro. i.fuaeThcologiaccapitc. 1 z. 
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A diftinaionem diuinarum perfonarum explicant per 
origines. Verum eft quód faníli patres poííunt expli-
can , quód nomine originis intelligunt relationenn. 
v. g. paternitatem explicant nomine generationis, co 
quod origines,vt fupra dixi,intrinfecé includunt reta-
dones perfonales. 
Vltimumdubium breuc eft,Vtrúm proprietates 
conftituentes perfonas abftrahant á relatiuo & abfol u 
to.Mouetur hoc dubium propter quofdam Theolo-
gos,quipartem affirmatiuamdocebant. Sedeorum 
fententia vel eft error vel errori proxima.Et probatur. 
Quiavtconftatex diélis in primo dubio, concilia & 
B fanüipatres definiunt,perfonas diuinas relatiuistantu 
proprietatibus diftingui & numerari, ergo dicere diui 
ñas perfonas conftitui & diftingui proprietatibus ab -
ftrahentibus á relatiuo 8c abfoluto non confentit defi-
nitioni conciliorura & patrum. Secundó probatur.Ex 
illa fententia íequitur.diuinas perfonas non eílé relati-
uasfimpliciter loquendo,fed confequens aduerfatur 
doílrins conciliorura 8c patrum,qu^ illas appellat re-
latiuas:imo&doélrinaefacrarumliterarü,inquaperíb 
n:e diuina: cxplicanturnominibusrelatiuis, fcilicetPa 
ter,Filius, & Spiritus fanftus. Denique. Omnc ens vel 
eft relatiuum, vel abfolutü, ergo figmentü eft aílcrcrc, 
Q proprietates diuinas abftrahcrc á relatiuo & abfaluto. 
A R T I C V L V S I I I . 
^"Vtrum abftraólis per intelledu 
relationibus á períbnis, adhuc 
remaneant hvpoftafes. 
D W m 
D T E R T I V M f i c p r o c e d i t u r . V i -
dstur,quód abftraélis per intelleftum 
proprietatibus feu relationibus á períb-
nis,adhucremaneáthypoftafes.Idenim 
adquodaliquidfe habet ex additione, 
poteft intelligi remoto co quod fibi additur. Sicut ho-
mo habet ad animal ex additione,6c poteft intelligi 
animal remoto rationali. Sed perfona fe habet ex ad-
ditione adhypoftafim. Eft cnimperíbna hypoftaífc 
proprietatc diftinfta ad dignitatem pertinente. Ergo 
remota proprietatc perfonali á perfona intelligitur 
hypoftaíís. 
% z Praeterea.Pater non abeodem habet quód fit 
pater,6c quód fit aliquis. Cúm enim paternitate fit pa-
ter:fi patef nitatc eíTet aliquis, fequeretur quód filius in 
quo non eft paternitas,non eílet aliquis.Remota ergo 
perintelledum paternitateá patre, adhuc remanet q> 
fit alíquis,quod eft eífe hypoftafis, Ergo remota pro-
prietatc á perfona,remanet hypoftafis. 
3 Praeterea.Auguft.dicit. 5.deTrinit.tN5hoc 
eft dicere ingenitum quod eft dicere patrem. Quia fí 
fillum nongenuiílet, nihilprohiberetcura dicerein-
genitum,fed fi filium non genuiílet, non ineííet ei pa-
ternitas. Ergo remota paternltate^dhuc remanet hy-
poftafis patris vt ingénita. 
S E D contra eft quod Hilar.dicit.4.de Trinit. f Ni 
hil habet filius nifi natum. Natii^ itate autem eft filius. 
Ergo remota íiliatione, non rejrfianet hypoftafis fili). 
Et eadem ratio eft de alijs perfonis. 
R E S P O N D E O dicendü, quód dúplex fit ab-
ftradtio per Intclleftum. Vna quidcra fecüdúm quod 
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yniucrfalcabftrahituráparticulari, vtanimal abhomi A pcrfonaquámhypoftafiseflfubOantlaindiuidua.Vn 
nc. Alia vero fccundum quod forma abílrahitur á ma 
CcriH. Sicut formacirculi abíirahiturper intelleftmm 
ab omni materia fenfibiii. Inter lias autem abftraflrio-
ncshíeccft difFcrentia,qu6din abíiraftíone quae íit 
íccundtiravniuerfale& particularc,non remanetidá 
quofit abftradlio. Remota enim ab homine diífcren' 
tía rationali, non remanet in íntclledlu homo ,fed folu 
animal.ín abftracHonc vero quac attenditur fccüdüm 
formam a materiavtrunq; manet in inteileétu. Abftra 
hendoenimformam circuli ab aere remanet feorfura 
in intelleítunoftro &intclle£lus circuli Scintelleítus 
aeris. Quanuis autem in diuinis non íit vniuerfale neq,- ^ 
particulare nceforraa 6c materia íecundum rem, tamé 
íecundum modum íigniíicandiinuenituraliquafími-
litudo horuni in diumis, fecundum quem modum Da 
U.j.orth, mafc.^dicit,quódcommuneeftrubftantiajpartÍcula-
fidci. ca. 6. re vero hypoftaíis. Si igitur loquamur de abftraflionc 
inprin. qUíe fecundum vniueríale & particulare,remotis 
proprict3tibus,reraanet in intelle<ftueíícntia comrnu-
nisjnon autem hypoftaiispatris, qux eft quaG particu 
lare.Si vero loquamur fecundum rnodum abftraftio-
nis forma: a matcría,remotis proprietatibus non perfo 
nalibus,remanetintelleílus hypoílafcon &perfona-
rum. Sicut remoto per intelleííum h patre quód íit ín- C 
genitusjvclfpiransjremanet hypoftaíis, velperíbnapa 
tris.Sed remota proprietate per fonali per intellcftum, 
tollitur intcllc£tus hypoftaíis. Non enim proprietates 
pcrfonalesíicintclliguntur aduenire hypoftafibus di-
uinis íkut forma fubie¿lo príeexiftenti ,fed ferunt íe-
cum fuá fuppofítain quantum funtipfx perfons fub-
ííftentes. Sicut paternitas eft ipfe pater. Hypoftafís 
enim fígnificat aliquid diftindum in diuinis, cúm hy-
poftaíis íit fubftantiaindiuidua. Ciim igitur relatio íit 
Artl.prscc. qua: diftinguit hypoftafes (k conftituit(vt áiCiñeft f") 
relinquitur quód relationibus perfonalibus remotis 
perinteileftum,non remansant hypoftafes. Sed(ficüt D 
Att.prxcc. diftum eft *)aliquidicunt quód hypoftafes in diuinis 
nondjftinguunturperrelationes,fedperfolarn origi-
nemjVtintelligatur pater eíle hypoftafís quardam per 
bocqyód non eft ab alio :filius autem per hoc quód 
cft ab alio per generationcm.Sed relationes atíuenien-
tcs quaíi proprietates ad dignitatem pertinentes con-
ftituunt rationem perfons. Vnde & perfonales dicun 
tur. Vndc remotis huiufmodi relationibus per intelle-
ílum,remanent quidem hypoftafes, íed non^erfonae. 
Sed hoc non poteft eftc propter duo.Primó,quia rela-
tiones diftinguunt 5c conftituunthypoftafes,vtoften 
Arfiprecc. fum eft.* Secundó, quia omnis hypoftaíis naturas ra- £ 
Boct.H.de tíonaliseftperfona,vtpatetper difiinitionem Boet.* 
daabusna- dicentis,q) perfona eft rationalis natm ^  indiuidua fub-
«uris. 3 .pa ftantia.Vndc ad hoc quód eífet hypoftaíis, 6c nó per-
gln.tnprm f0na,oporteretabftrahiexpartenaturae rationalitate, 
non autem ex parte perfonae proprietatem. 
A D primumergo dicendum,quód perfona non 
additfuprahypoftatim proprietatem diftinguentem 
abfolutc,fed proprietatem diftinguentem ad dignita-
tem pertinentem. Totum enim hoc cft acciplendum 
loco vnius difterentiae. Ad dignitatem autem pertinet 
proprietas diftinguens, fecundum quód inteliigitur 
fubfiiftésin natura rationali.Vnde remota proprietate 
diftinguente á perfona nó remanet hypoftafís, fed re-
rnancret^tollcreturrationalius natura* Tam enim 
cip.üb. 
de in diuinis de rationcvtriufqj eft relatio diftingués. 
A D fecundum dicendum,^ paternitate;paternon 
folumeftpater,fedcftperfona:&cft quisíiuehypofta 
íis.Nec tamen fequitur q? fílius non íit quis íiue hypo-
ftafis,íicut non fequitur quód non íit perfona. 
A D tertiumdicendum, quód intcntio Auguft.no 
fuitdicere quód hypoftaíis pat^s remaneat ingénita 
remota paternitate: quaíi innafeibilitas coilftituat & 
diftinguathypoílafímpatris. Hoc enim eíle nonpo-
teft:cümingenitum nihil ponat,fed negatiué dicatur; 
vtipíemetdicit. Sed loquiturincommuni: quia non 
omne ingenitum eft pater. Remota ergo paternitate, 
non remanet in diuinis hypoftaíis patris, vt diftingui-
tur ab alijs perfonis,fed vt diftinguitur á crcaturis-.íicut 
lucuX'i intelligunt. 
S V M M A A R T I C V L I -
Rima conclufio. Si abflraóhojiat ad moduquo 
Vniuerfale ahflrahitur a particulañ, relatiom-
hus abjiraóitsper intelleértum non remanent hypo-
ftafesyfed natura communis tribus perf misjalicet 
Deltas.Ratio eJljCjuiaremoueturproprium conflitu-
tiuum hypojlajis. 
Secunda conclufto. SiabflraSiiofiatadeummo* 
dum (juoforma abjirahiturdmaterta^tunc opus efi 
diftinfhone.Nam fifiatfermo de proprietatibus no 
perfonalibus 3 cjualis efi fyiratio aóíiua communis 
Patrt i ? Filio^bflractisper intelleéíum relationi~ 
bus remanent hypoftafis j filero fiat fermo de pro-" 
pnetatibusperfonalibus, ilhs abflraftis non rema' 
nenthypoflafes.Hxcpatet ex diftis. 
C O M M E N T A R I V M . 
Vbium eft circa primara concluíioné, Vtnura 
fa¿la illa abftraftione de qua loquitur prima có 
clufio,natura diuina quac remanet íit veré períb 
na.QuidáTheologidicuntjilláefTe perfona, non íicut 
patré,autfiliú,fed íicutphilofophi cognofecbant vnu 
Deü &appellabantillüíingularem perfonam.Etpro-
bant. Quia natura diuina faéta illa abftradioneeft ra-
tionalis naturac indiuidua fubftantia,ergo cft perfona. 
Refpondetur cp abftra£lio vniuerfalis á particulari po-
teft eíle ncgatiua <Sc pr^ciíiua.Tuc dico,q> íi fíat abftra 
ftio proprietatü á perfonis abftraílione ncgatiua,tunc 
cóuincitfaítü argumentü q> natura diuina quac rema-
net,habet rationé perfonae,quia eft omnino incómuni 
cabilis. Si vero abftraílio íit prasciíiua, illa natura non 
habet rationé perfonxrquia nó eft poíitiuéincómuni-
cabilis, imo eft cómunicabilís ex modo abftraftionis. 
A R T I C V L V S I I I I . 
^Vtrum adus notionalespr^ein-
telligantur proprietatibus. 2 * 3 
D Q V A R T V M f í c p r o c e d i t u r . V l - l Ü * . ! 
detur.qjadusnotionalesprcintelligantur poft.q. 10, 
proprietatibus.DicitenimMagift-.j* 2 7 . art .s .&o-
dift.i.fenten.quódpaterfempereft,quia Pufc'5-C"4 
_ enuit filium.Et ita videtur quód generado fecundum f ¿1* 6¿{^ 
íntclleftumprxccdatpaternitatem. i y . ^ i . 
Ll 4 % 2 Prx-
x ©71 F. D. Baríes in D. Tho. 
2 Prxterea.Omnisrelatioprerupponitinintel-
lc£lu id fupra quod fundatur-.ficut xqmlitas qnátitate. 
Sed pacérnicas eft relatio fundaCa fuper aaione^qu^ eíl 
generatio.Ergo pacérnicas prefupponitgeneracionem. 
^[ 3 Príecerea. Sicucfe habec generaCio aftiunad 
pacernicacé,ica fe habec naciuicas ad filiaCioné.Sed filia-
do praefupponic naciuicacem. Ideo enim íilius eít,quia 
naCuseft.Ergo & pacérnicas prefupponiCgeneraCioné. 
S E D cócra. Generatio eíl operacio perfonae paCris. 
Sed pacérnicas conftiCüic perfonam paCris. Ergo prius 
cít fecundúm inCelleftum pacérnicas quám generacio. 
R E S P O N D E O dicendum, quod fecundúm il-
los qui dicunt ,quód proprieCaCes non diftinguunt & 
confticuunt hypoftafesjfed mamfeftanC hypoftafesdi 
ftinftas & confticutasjabíblucé dicendum eft quod re 
lacionesfecundúm modum inCelligendi confequücur 
aftus nocionales ,vt dicipofsic íimplicicer, quod quia 
generaC^ftpaCer.Sedfupponendo quod relaciones di-
Üinguant&conftiCuanchypoftafes in diuinis,oporCet 
diftinflione vCi. Quia origo fignificacur in diuinis aéli 
ué & pafsiué: a£tmé quidé, ficuc generacio acCribuicur 
pacrij&fpiraciofumpcaproaélunocionali aCCribuicuc 
pacri «5cfilio. Pafsiué aucem,íícuC naciuicas aCCribuicur 
filio 5c procefsio SpiriCui fando. Origines enim pafsi-
ué fígnificaCíefímpliciCerpraecedunt fecundúm inCel-
leftum proprieCaCes perfonarum proccdenCium eciam 
perfonales. Quia origo pafsiué fignifícata íignificaCur, 
vt via ad perfonam propriecate confticutam. SimiliCer 
& origo aftiuc fignifícata prior eft fecundúm intellc-
ftum, quám relacio perfonze originanCis, quac non eft 
perfonalis.Slicut aélus notionalis fpiracionis,fecundúm 
inCelleftumprxceditproprieCatemrelaCiuaminnomi-
natam,communem patri 5c filio. Sed propriecas perfo 
nalis patris poceft confíderari duplicicer. Vno modo 
vt eft relaCio,5c fie iterum fecundúm intelleftum prx-
fupponit adtuin notionalem. Quia relatio inquantum 
huiufmodifundatur fuper adlum. Alio modo fecun-
dúm quod eft conftitutiuaperfona?. Ecficoportct q) 
príeintelligatur relatio aftuinotionalijficut perfona 
agens praeintelligitur aftioni. 
A D primum ergo dicendum, quod cúm Magi-
fter dicit,quód quia gcnerat,eft paCer:accipicur nomé 
paCris fecundúm quod defígnat rclationem tantum, 
non autem fecundúm quodfignifícat perfonam fub-
fiftentem.Sic enim oporteret é conuerfo dicere, quod 
quia pater eft,generat. 
A D fecundúm dicendum,quodobieílioilla pro-
cedit de paterniCate,íecundúm quod eft relatio,5c non 
fecundúm quod eft conftitutiua perfonae. 
A D terciumdicendum,quod natiuitas eft viaad 
perfonam filij.Et ideo fecundúm intellcftum praecedit 
filiationem etiam fecundúm quod eft coftitutiua per-
fonsefilij. Sed generacio aftiua fignificacur vt progre-
diens á perfona patris. Et ideo prafupponit proprieta-
tem perfonalem patris. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRtmd conclufio.Secmdüm fententiam qu* do~ cet perfmas conftituiper origines, ex cofequen 
ti dicendum eft, quod afírus notionales pr&fuppB' 
nuntur reUtwmhus feu proprietatibus. 
Secunda concluftoJuxtayeramfententiam qu* 
do cetferfmas non conftituiper origine sjrd per re-
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A lationes tduplicidiflinBione^tendumefl. Diflin* 
£íio autem prima eft ex parte a£íuum notionalium. 
Quídam enmaccipiuntur a^liue^vtgenertttio a6ti~ 
na &fyiratio.Quidamyeropaftiue^tgeneratiopaf-
fiua 0* procedió Spiritusfanfti. Secunda diflinóíio 
f tmitur ex parte relationummam quídam f mt co-
ftitutiuncperfonarum^tpaternitas (¿rfiliatio, quí-
dam yero non f mt confiitutiux 3 fcilicet Jjiiratio 
communis, quzfolet dici relatio innominata com-
munis Patri & Filio. 
g Tuncjit tertia coclufo. Sia6íusnotionalespaf-
fiue fumanturprafupponuntur adrelationes perfo-
nales etiam conjtitutiuas perfonarum >ytgeneratio 
pafiiuaprdcf ipponitur adfiliationem. Ratio eft,quia 
eftyia ad perfonam. 
Quarta conclufio.^AStus notionales aSliue fum-
pti pr£fupp o nuntur ad relationem, qu& non eft con-
ftitutiua perfon*. Jtaque ífiratio aéíiuaprxf ippo-
mtur ad relationem innominatam communem Pa-
t r i a Filio, 
Quinta conclufio. Si aSíus notionalis attiue 
C f mptus comparetur ad relationem conjiitutiuam 
perfonxjtuncl/tendum eft diftinttione. Nam illa re 
latiópoteficonfiderari'Vt proprietas eft conftituti-
ua &quatenusrelatio eft:ficonfideretur\tproprie 
tasjnon proefipponit aéíum notionalem, quin potius 
fecundúm noftrum inteíle6tum prajupponitur ad 
tÜum.Shrero confideretur'Vtrelatio,pr<s/upponitfe-
cundúm noftrum modum mteÜigendiipf um aóíum 
notionalem. Itaquepaternitasfi confideretur^t efi 
proprietas coftitutiua perfon<e Patris nonprAfuppo" 
D mtgenerationem,f rdpriefupponitur ad lUam:file-
ro confideretur^t eft relatio ad Filium, pr£f ipponit 
generationem tanquam fmmfundamentum. 
C O M M E N T A R I V M . 
DVbiumpotifsimum in hoc articulo circa quin' tam conclufionem eft, Vtrúm relatio inquan-tum relatio fit conftitutiua diuinx perfonae? 
Arguitur primó pro parte negatiua. Quoniam Diuus 
Thoraas in. j.conclufíone diftinguit paternicacem in-
quantum eft conftitutiua perfonaeáfemetipfainquan 
tum eft relatio, ergo vt relatio non eft conftitutiua. 
£ ^¡Secundó. Paternitas inquantum relatio praefuppo-
nit perfonam Patris conftitutam,ergo.Probatur antc-
cedens.Quia vt docet D.Tho.in cadem quinta conchi 
íione,Paternicas inquantum relatio praeíupponit gene 
rationemaftiuam,ergo5cperfonam Patris generan-
. tcm. Et confirmatur. Paternitas vt relatiofundaturin 
generatione a<ftiua,quod hic etiam docet Diuus Tho-
Thomas,crgo prxfupponit illara. ^[Tertió. Pater-
nitas non conftituit perfonam Patris proutdicitAd, 
ergo non conftituit perfonam Patris pruut eft rela-
tio. Confequentia patet. Quia relatio vt relatio di-
cit Ad. Probatur antecedens. Quia Paternitas vt di-
cit A d , non ponit aliquid in Patre: quia vt fie non *# 
eft fubfiftcns,fed afsiftens,at proprietas conftituti-
ua perfonx ponit aliquid reale inipfa perfona,ergo. 
Et con-
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Ecconíirmatur.Proprietaspcrfonalis diuina dicit per- A fonamconñitutamad aliam perfonara ,fed quatenus 
feétíonem, 6c quidem infinita. Etenim diuina perfona 
Vt perfona perfeílum quid eft, fed relatio vt dicit Ad, 
nullam dicit perfeftionem,ergo.^[ Quartó. Si paterni-
tas inquantum relatioconftituit perfonam Patris,fe-
quitur,qu6d perfona Patris non prius intelligitur con-
ítituta,quám perfona Filij. Confequés eft falfum,ergo. 
Sequela patet. Quia vna perfona relatiua non priús in-
telligitur cóftituta in efle relatiuo, quá alia perfona il l i 
correlttiua.Nam correlatiua funt fímul natura 5c intel 
lettu. Probatur vero minor. Perfona Patris eft priús 
origine quam perfonaFilij,ergo eft prior intelleftu. 
In oppoíitum autem eft,quód fi Paternitas nó con-
eft forma relatiua, qux ex fuá natura eft apta nata re-
ferré illud extremum in quo eft,ad aliud extremum 
correlatiuum. v. g.Paternitas conftituit perfonam Pa-
tris,non prout aftu refert Patrem ad Filium, fed prout 
eft forma relatiua,quse apta nata eft fecüdum fe referre 
a£lu Patrem ad Filium. Ifta fententia,vt opinor, coin^ 
ciditeum fententia Caietani dicentis in hoc articulo, 
quod relatio conftituit períbnam prout eft relatio có-
cepta,5c non prout eft relatio exercita.Quod aliqui ita 
explicant ac fi dicere^quód paternitas prout concipi-
tur vt forma relatiua, quae apta nata eft referre Patrem 
adFiliunijConftituit perfonam Patrisjnon autem con-
ftituit perfonam Patris prout eft relatio,fequitur quod B ftituit prout exercet aftu officium referédi Patrem ad 
conftituit prout eft proprietas abfoluta.Quia inter ab 
folutum5crelatiuumnullumdatur mediü,coníequés 
autem aduerfatur ijs quae diximus in artic. 2. V b i pro-
batura eft,non efle fidei confentaneum dicere, diuinas 
perfonas conftitui proprietatibus abfolutis. 
IN hac quae ftione varia funt Theologorum placita vtvidereeftin i.d.27.6c 28.Primaíentétia aílerit, diuinas perfonas conftitui per relationem nó aftua-
lem,fed aptitudinalem. Itaque paternitas cóftituit per-
fonam Patris non prout habet efle a£lu, fed in virtute, 
5c quaíi in potentia. Hanc fententiam ita explicant, q> 
diuina effentia quatenus in virtute 5c radice continct 
relationera paternitatis conftituit perfonam Patris. Ec 
quatenus continetin radice 5c virtute relationé filia-
tionis conftituit Filij perfonara 6cc. Sed meo indicio 
hanc fententiam reprehendit Scotus in dift. citata 2 8. 
quaeft.vitima.Et arguitur contra illara. Eílentia diuina 
vt cótinet in radice relationé Paternitatis nó eft forma 
rclatiua,fed abfoluta firapliciter ,fed perfona Patris nó 
conftituitur per proprietateraabfolutara fed relatiua, 
vtprobatü eft artic.i.ergo. Maior eft raanifefta. Quia 
effentia vt fie praeintelligitur relationi, ergo vt fie non 
eft forma relatiua,fed abfoluta. Et cófirmatur. Relatio 
Filium,fed fub hac fecunda confiderationc praefuppo-
nitfeipfam in prima confiderationc fumptam, 6c prae-
fupponit etiara perfonam Patris conftitutam. Sed ego 
fieintelligo,quod paternitas vt conftituit eft relatio 
concepta,id eft,implicitajfcilicet non exprefsé cognita 
á nobis. Haec tamen fententia Caiet. non placetFerra-
rienii4.cont.gent.cap.2d. Potifsimumarguraentum 
Ferrarienfis contra Caietanura explicabitur á nobis. 
^[ Eft ergo quarta fententia Ferrarienfis, qui fequens 
Capreolumin i.d.2d.q.vnicaart.i.5cMarfíl.in i . q . 
2^ . art. 1 .circa quandam primara conclufionera dicit, 
quod paternitas diftinguitPatremá Filio prout conci 
pitur conceptu relatiuo, id eft, prout cócipitur per ha-
bitudinera ad filiationera tanquára a£lu referens Pa-
trem ad Filium. Sed eadem paternitas prout cócipitur 
conceptu abfoluto, id eft ad modura cuiufdam formae 
5c proprietatis abfolutae, conftituit perfonam Patris. 
Itaque Caictanus 5cFerrara conueniunt in hoc, quod 
vterquedocet,paternitatem fecundum quod eft efien 
tialiter 5c formaliter relatio conftituere perfonam Pa-
tris. Differunt tamen in hoc,quódCaietanus fecüdúm 
aliquos putat paternitatem prout conftituit perfonam 
Patris concipi conceptu relatiuo,id eft ,permodü for-
in radice 5c in potentia non eft firapliciter relatio, quia j ) rnae relatiuae,quae apta nata eft referre Patré ad Filium. 
non eft a£lu relatio,5c res eft firapliciter talis quatenus 
eft aftu talis, ergo fi relatio conftituit perfonara prout 
eft relatio tantúra in radice 6c potentia, non conftituit 
perfonara prout eft relatio firapliciter, atqj adeó con-
ftituit prout eft forma abfoluta, quod nó eft dicendü. 
[^f Durandus in 1 .d.27.q. 1 .dicit,q» Paternitas inquan-
tum eft relatio,5c prout dicit habitudiné ad Filium for 
maliterloquendo conftituitperfonam Patris. Ex quo 
infert, quod inter perfonam Patris 5c perfonam Filij, 
inter relationem paternitatis 5c generationem,nullus 
eft ordo prioritatis etiara fecundúra ratione 6c intelle-
£lum,fedomniafunt fimul 5c natura 5cintelleftu. Ab 
hac opinione non recedit Scotus vbi fupra. Nam licet 
conftituat prioritatera originis inter diuinas perfonas, 
dicit tamen ille,quód illa prioritas nihil retulerit ad re-
lationera.Quoniam id quod eft prius origine, non eft 
neceflé quod íit prius natura aut intelkau.Hxc fente-
tia quam habeat probabilitatem explicabitur infra. 
Nara fide re ipfa fíat fermo feclufa noftra imperfeta 
cognitione citradubiura haec fententia continet veri-
tatera. ^ [ Sapientifsirnus Torres fuper hanc quaeftioné 
putansfefequiDurandum,tertiamdocuit fentétiam, 
quacomnino diífertáfentétia Durandi. Eft igitur ter-
tia fententia, quod perfonae diuinae conftituuntur per 
rclationem,nó tamen quatenus relatio a¿lu refert per-
Ego tamen non exiftimo ita intelligendura efle Caiet. 
fed vt fupra dixi. Caeterum Ferrar, docet ,quód prout 
conftituitperfonam Patris concipitur conceptu abfo-
luto, id eft, per modum formae abfolutae per fe fubfi-
ftentis:íicutdocet fupra D.Tho.q.2 c?.art.4.quód per-
fona licet ex parte rei fígnificatx fignificet relationem, 
in diuinis, fignificat tamen ad modum rei abfolutíe 
tanquára quid in fe fubíiftens. 
PR O decifione notandum eft, quod haec quxftio poteft difputari 5c fecundúra rem ipfam nó atten dendo ad noftrum modum intclligendi, 5c poteft 
difputari de re ipfa prout á nobis cócipitur imperfeéla 
5c abftradiua cognitione. Erunt igitur dúo examinan 
da.Primó fiet fermo de re ipfa.Secundó autem prout á 
nobis concipitur. De primo ergo ftatuitur prima con 
clufio. Relatio diuina vt fie conftituit diuinam perfo-
nam: itaque vt paternitas fecundum propriá rationem 
paternitatis,quae ceitéielatiua.eft3conftituit perfonam 
Patris. Proexplicatione conclufionis notandum eft, 
quod relatio inquantum relatio dicit duo,fciIicet,ín,5c 
A d . Et quidem in diuinis relatio prout dicit In,eft for-
ma fubíiftens. Secundo nota, quod perfona in ratione 
perfonae importat dúo. Alterura eft,quod íit fubfiftés. 
Alterura eft, quod íit incommunicabilis. Et quidé ra-
tio fubfiftcntiae praecipua eft in ratione períbn íe,incó-
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municabilitas vero eft modus quídam intrinfecusper 
fe pertinens ad perfonam, quo fecluro non faluatur ra-
tio períbníE. His fuppofitis ita explico conclufionem, 
quod relatio diuina. v.g. paternitas fecundüm quod 
dicit In, conftituit perfona Patris,qua ratione perfona 
eft in íc fubfiftcns: eadé autem relatio prout dicit Ad, 
conftituit candem perfonam prout perfona eft incom 
rnunicabilis.Etquidera ficut ratio incommunicabili-
tatis non eft precipua in perfona, fcd eft, vt dixi, mo-
dus intrinfecus perfona? j ita relatio prout dicit Ad,con 
currit ad conftitutioncm perfonx rainus principali-
ter& tanquam modus intrinfecus proprietatisvteó-
ftitutiuac perfonac; prout vero dicit ÍUjConcurrit prin-
cípalitertanquam proprietas conftitutiua perfonzin 
ratione fubfiftentis. Probatur conclufio fieexpofita, 
& pr¡mo,quód relado, vt dicit I n , conftituat perfona 
prout eft in fe fubfiftens,fententia eft cómunis apud 
omnes Theologos, & patet. Quia vt dicit In , eft pro-
prietas in fe fubíiftens,ergo vt fie, conftituit perfonam 
fubfiftentem.Et confirmatur.Relatio vt dicit Ad,nihil 
ponitin perfona conftituta ,crgo vt fie non conftituit 
illamfubfiftentem. Quód veró relatio prout dicit Ad, 
conftituat perfonam vt incommunicabilemnon tam 
aperte aíferitur á Theologis, fed eft veritas certifsima. 
Et probatur primó. Diuina perfona non eft incommu 
nicabilis, prout eft fubfiftens, fed quatenus habet op-
pofidoné cum alijs diuinis peifonis,ergo relatio prout 
dicit In , non conftituit perfonam vtincommunicabi-
km, fed prout dicit Ad. Confequenda eft euidens ex 
modo diéds. Maior probatur.Quia vt dicemus in hoc 
articulo dubio.^.ratiofubfiftentiíein diuinis perfonis 
fiíecludamus oppofidonem rclatiuam communis eft 
ómnibus tribus perfonis, ergo ex parte fubfiftentias 
praecife diuina períbna non redditur incommunicabi-
lis.Confirmatur. Perfona diuina,v.g.Pater non alia 
radoneeftincommunicabilis,nifi quatenus habet op-
pofidonem ad alias perfonas: quia fecluía oppofitioiK 
relatiua in diuinis omnia funt vnum & omnia funt co-
munia j fed relatio. v. g.Paternitas prout dicit In , nul-
lam habet oppofidonem ad alias relationes j habet au-
tem oppofidonem prout dicit Ad,ergovt fie confti-
tuit períonam Patris ¡ncommunicabilem,Ex hac con 
clufionecolligiturquód fentétia Durandi fupra citata 
dift. 2 7. verifsima eft fi inteüigatur de re ipfa íecluíá 
confiderationc noftri intelleílusjimó etiam eft vera 
perordinem ad cognitionem perfeílam & quidditati-
uam Dci qua cognofeitur Deus ficuti eft, qualcm co-
gnitionem habent beatiin patria. Etenirnhuiufraodi 
cognitio eft proportionata rei cognitac. 
Secunda conclafio.Relatio diuina inquantum dicit 
In,non diftinguit vnam perfonam diuinam ab alia, di-
fíinguitautem inquantum dicit Ad. Hace conclufio 
communis eft ómnibus Theologis, <Sc probatur. Vna 
perfona diuina non diftinguitur ab alia, nifi quatenus 
lili opponitur (omnia enim funt vnum in diuinis, nifi 
vbi hieritoppofitio)fed relado vt dicit In,nullam dicit 
oppofidonem, importatauteift illamprout dicit Ad, 
crgo. Atque haftenus de prima parte huius dubij. 
DE íécunda parte dubij fit prima conclufio. Di-uina perfona cóftituiturformaiiter per relatio-nem. Voló dicere,quód nos cognofeimus per-
fonam Patris conftitui per paternitatem, prout pater-
nitas eft cííentialitcr forma relatiua. Et loquor in hac 
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A conclufione non de modo cognofeédi. Non enim dc-
finio,an paternitas prout conftituit perfona Patris co-
gnofeatur per modüformae abfolutac, an potius relatí-
use.Hocenimexplicabiturinícquéticonclufionc.Scd 
loquor de re cognita,id eft,q» ex parte rei cognit^ om-
nes fateri tenemur, cp paternitas prout conftituit períb 
nam Patris eft forma relatiua. Probatur coclufio. Quia 
veré íecundum fidem eft aflerendü cp diuinae perfonac 
non funt abfolutz ,fed relatiuse, ergo tenemur fateri 
proprietates conftituentes eífe relatiuas. 
Secunda conclufio. Proprietates conftitutiua? períb 
narum,vtfic,non concipiuntur á nobis conceptu reía 
B tiuo,fed abfol uto. Hace cóclufío poteft intelligi in du-
plici fenfu. Alter eft, quód paternitas. v. g. vt cóftituit 
perfonam Patris non concipitur á nobis prout aíhi 
exercito refert Patrem adFilium.Et in hoc fenfu com-
munis eft hace fententia ómnibus feré Theologis, Se ia 
illa conueniuntCaietanus & Ferrara. Alter veró fenfus 
eft quód concipitur á nobis paternitas, quatenus con-
ftituit perfonam Patris,non in ratione forra^ reladuae 
quacapta nata eft referre Patrem ad Filium,fed per 
modumformacabfolutae per fe fubfiftcnds.Ethuncfc-
cundum fenfum fequitur Ferrar. Refragatur autem 
Caictanu3,vtáquibufdam intelligitur:cuius ícnten-
tiarnreputantprobabilioremintali fenfu. Etprobant 
C primó. Quia concilia Si faníli Patres , vt retulimus 
artic.i.diuinas perfonas appellat relatiuas, & proprie-
tates conftitutiuaspcrfonarum dicunteífe relationes, 
crgomngis confentanca eft doftrinac conciliorum& 
pntrum fententia quac docet proprietates períbnales 
concipiá nobis conceptu relatiuo, quám illa quz do-
cet,concipi abfoluto conceptu. Verum eft tamé quód 
neutra eft contraria doílrinac conciliorum. Quoniam 
concilia loquuntur de re ipfa fecundúm fe, & non de 
noftro modo concipiendi. Secundó probant. Diuinae 
pcrfona;,efto vt fignificatur per hanc vocem perfona, 
concipiantur á nobis conceptu abfoluto, & tanquam 
hypoftafesabfolutacjtamenvt fignificantur per nomí-
D na propria & particulada,fcilicet,Pater,Fiiius 6c Spiri-
tus fanftuscerté concipiuntur conceptu reladuorquo-
niam ifta nomina ex modo fignificandi important rc-
lationem, nos autem loquimur de diuinis períbnis, vt 
fignificantur iftis nominibus proprijs, ergo. Et confir-
matur. Paternitasvtdiciturde creaturis,concipiturá 
nobis conceptu relatiuo «Se nullo modo abfoluto, er-
go etiam vt dicitur de Deo. Patet confequenda. Quia 
diuina cognofeimus ad modum creaturarum. Alia ar-
gumenta quac fien folent pro fententia Caictani non 
militant contra Ferrarienfem. Quia tantum probant 
quódá parte rei diuinae perfonac conftituuntur rela-
£ tionibus.Quod non negatFerrarienfis. Ego vero non 
credo Caietanum appellare rclationem vt conceptam, 
quiaexprefsccognofcaturá nobis quando prius co-
gnofeimus Patrem vt hypoftafim, quám vt generan-
tem rtüccnim nondü Patrem diftinfte cognofeimusj 
fed aliquid cui non repugnat eífe relatiuú,fcilicet hanc 
perfonam,imó eft relatiuum, fed nódum exprcfse co-
gnitum:quandó autem eft exprefse cognitum,dicitur 
relatio cxercita.Et fie non differt á fententia Ferrarien-
fis. Sed potius argumenta Ferrar, vbi fuprá probant 
hanc fententiam. v. g. Relatio eílentialiter eft forma 
afltu referens fubiedum in quo eft , igitur fi pater-
nitas diuina prout conftituit perfonam concipitur 
per modum 
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per modum relationis,ex necefsitate debct cohcipi fe- A ícd relatio vt concepta non rcddit vnam perfonam al-
cundúm quod eft forma aftureferens Patre &Filium, 
& non concipitur vt forma relatiua. Confequentia vi-
detur cuidens. Quia vnaquaeque res concipitur fecun-
dúm id quod ei eilentialiter cóuenit. Antecedens vero 
probatur ex defínitione rdationis,quse non datur per 
fioc quod eft referre in potentia)fed in aéí:u,vt patet in 
capite ad aliquid. Et confirmatur. Impofsibile eft intel 
Hgcre aliquam formara effe in fubiefto, & quod no in-
telligatur primarius eius effeftus formalis. v. g. nequit 
intelligijquód albedo infit corpori, 6c quod Corpus no 
íit album, ergo non poteft intelligi paternitas per mo-
dum for mae relatiu? in Patre,quin intclligatur effeftus 
formalis paternitatis fecundúm quod eft forma relati-
ua,fedefFe£í:usformalis formaerelatiuae eftaftu refer-
re, ergo. Certéhocargumentumcum fuá confirma-
tione probat,quód paternitas vt eft relacio excrcita no 
intelligitur á nobis conftitutiua ante generationem.Et 
confequenterprobat,quód aparte reí diuinsc perfonae 
conftituunturperrelationes fecundúm quod afturc-
fcrunt,íuxta modum expofitum in parte ^dmahuius 
dubij.Probat etiam quod intelleílus qui cegnofeit di-
urnas perfonas quidditatiué & perfefté, qn Jis eft intel 
leftus bcatus,cognofcit illas confticuirel víonibus ctiá 
prout aftu exercito referunt. Caeterum non probat <$ 
intelleftus qui imperfeaé & cognitio*^ abftraaiua 
intelligit conftitutionem diuinarum p •>*fonarum, co-
gnofcat cas conftitui per relationes quatenus adlu refe 
runt. Quia nihil incóuenit quod intelleftus cognofcat 
imperfeftc aliquam rationem,& quod non cognofcat 
ea quae eilentialiter ad illam pertinent. v.g. bené ftat ^ 
quis cognofcat hominem conceptu imperfeto & con 
fufo, 8c quod non cognofcat eius difFerétiam eííentia-
Iem,fcilicet,rationale.Ita impraefentia dic o, ^ quanuis 
fitdeeíTentia paternitatis vt forma relatiua eft , quod 
a£lureferatPatremad Filium ,tamenbené ftat, quod 
nofter intelleflus qui imperfefté cognofeit diuina, in-
telligat paternitatem per modum formas relatiuac con-
teri oppofitam formaliter loquendo,quatenus vero eft 
relatio exercitafacit aftualem oppofitionem interdi-
uinas perfonas,ergo.Minor patet.Quia tota oppofitio 
relatiua cófiftit in hoc, quod vna perfona referatur ad 
aliam,fed relatio vt concepta, quanuis conftituat per-
fonam rcferibilem,non tamen a£tu refert ad aliam: re-
latio vero exercitaaflurcfert vnam perfona ad aliam, 
ergo. Gonfultó dixi in conclufione formaliter: quia vt 
inquit hic Caietanus, relatio vt concepta quafi radica-
liter cóftituit diftinftionem inter diuinas perfonas ,eó 
quod conftituit illas vtreferibiles inter fe. 
Sed arguet quis. Idem principium eft coftitutiuura 
B & diftindliuum perfonae,ergo fi relatio concepta con-
ftituit perfonam,etiam diftinguit. Ad hoc refpódetur, 
quod relatio c6cepta& relatio exercita fecüdúm rem 
eft cadem omnino,& fola noftra cófiderationcdiftin-
guuntur: & ita idem eft principium conftituens & di-
ftinguens diuinas perfonas,quanuis á nobis non fimul 
intclligatur.Praeterea dico, quod cúm relatio refpiciat 
duo,fu\)ie£lum feilicet & terminum, nihil inconuenit 
quod conftituat prout refpicit fubieílü, & diftinguat 
quatenus refpicit terminum: quia efteademoranino 
forma,quanuis habeat geminum refpeílum. 
AD argumentarefpondetur,&primum iameft folutumex di£lis circa tertiam conclufionem, ScdcftaducrtendumD.Thomam in hoc arti-
culo , imó5dnhac totaquaeftioneloquide conftitu-
tione diuinarum pcrfonarum,n6 fecundúm rem ipfam 
praccifé,fed per ordinem ad cófiderationem noftram. 
[^ Ad fecundúm rcfpondetur, quod fi fiat fermo de re-
iatione diuina prout á nobis concipitur,tunc dicédura 
eft quod relatio conceptanon fundatur in aftu notio-
nali, quin potius pracintelligitur aftui notionali.Rela-
tio vero excrcita fundatur quidé in aílu notionali, fed 
vt fie non eft coftitutiua perfona?. Caeterum filoqua-
mur de relationc diuina fecundúm eíle quod habeta 
parte rei,tunc dico diuinam relationem non fundari in 
ftituere perfonam Patris, & quod non intelligat, illam D a^u notionali. Itaque generatio non eft fundamentü 
aftu referre Patrem ad Filium, fed concipiat illam per 
modü formae indifferéterfehabentisadhocvt aflua-
liter referatur. Etfic prácintelligitur quod conftituat 
perfonam Patris in femetipfa fubfiftetem, & fecüdúm 
fercferibilemadFiliü. Ethoc prouenit ex co 9 nofter 
intelleftus prpprietatem conftitutiuam perfonae in di-
uinis concipit ad modum quo fe habet proprietas con 
ftitutiua perfonae in humanis: vbi non reperitur quod 
aliqua proprietas conftitutiua quatenus conftituit, re-
ferat perfona conftitutam ad aliud. Ex diftis fequiturj 
Tertia conclufio. Relatio diuina prout eft relatio 
paternitatis.Quoniam dluinae relationes cúm fint fub-
fiftentcs,n5 egent aliquo fundaméto. Et hoc eft quod 
dicuntTheologi quámfaepé,quod diuinaerelationes 
afferuntfecum fuafuppofita&fua fundamenta,id eft, 
quódfuntinfemctipfisfubfiftentes. Sedaduertédum 
eft omnino, quod fi fiat fermo de prioritatc reali aut 
formali citra dnbium aftus notionalis no eft prior reía 
tione:qula in Trinitate nihil eft priús aut pofteriús. 
Caeterum dubitatio eft, vtrúm aftus notionalis fit 
ratio relationis. v. g. quaerimus, vtrúm ficut dicunt 
ThcologÍ,quódimmutabilitas eft ratio aeternitatis ,ita 
concepta nó intelligitur vt diftinguit formaliter vnam E dicédum fit quod generatio eft ratio paternitatis: quia 
perfonam ab alia. PnAatur primó. Quia D.Thomas 
in hoc articulo dicit, quod paternitas prout eft pro-
prietas conftitutiua non diftinguit perfonam Patris á 
Filio,diftinguit autem prout eft relatio. Sed apud D . 
Thomam paternitas vt eft proprietas conftitutiua ide 
pollet quod paternitas prout eft relatio concepta:quia 
vt fie conftituit perfonam Patris,ficuti diximus.Pater-
nitas auté vt relatio idem eft apud D. Thomam, quod 
paternitas prout eft relatio exercita. Et ex hac explica-
tione reftat etiam folutum primum argumentü á prin-
cipio faftum. Secundó probatur.Tota diftindlio diui-
narum perfonarum confiftitin oppoíitione relatiua, 
vnica perfeélio diuina quanuis nó fit prior altera,bene 
tamen eíle poteft ratio alterius. Ad hoc rcfpondetur, 
nihil periculi eíTe affirraare vel negare.Quibufdam vi-
detur,quódnullo modo generatio debet cenferi ratio 
paternitatis,& idem eíTe iudicant de ca:teris a£libus 
notionalibus refpeclu aliarum relationü. Ratio corum 
eft.Quoniam paternitas & generatio important vnam 
& candem rclationem: quae tamen dífferút ex diuerfo 
modo fignifícandi. Nam generatio fignifícat illam per 
moduma£lionis,paternitasveró per modum formae 
relatiuae j ad hoc autem quod generatio eflet ratio pa-
ternitatis, neceíTumerat quod in reipfa refponderent 
diftinftap 
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dtftinélae perfe£lioncs,(liftin£tae, inquam, fundamcn-
talitcr,ficutcontingit in asternitateác immutabilitate. 
Sed hace ratio non cóuincit: quiaetiam diftinguuntur 
rationc genitor 5c Pater,5c dicimus quód quia generat 
Fíliuni,eH: Pater.^ f Ad tertium rerpondetur,quód rela-
tio vcdicitAd,conftituit quidem perfonam prout eft 
incommunicabilis, non autem prout eft fubírftens, vt 
cxpofitücft. Sedarguitquis.Relatio proutdicit Ad, 
nihil reale ponit in perfona conftituta, ergo non con-
ftituít illam etiam prout incommunicabilem.Refpon-
detur, quód quanuis relatio vt fie non intelligatur ali-
quid reale poneré in perfona, tamen vt cóftituat illam 
incoramunicabilem fatisfueritquód prout dicit Ad, 
intelligatur importare modum realcm, qui non diftin-
guitur fecundum rem,ncque á perfona cóftituta, neqj 
abcademrelationc prout dicit In. Quocircaadargu-
menturn negatur confequentia. Adconíirmationem 
refpondetur, quód perfona eftperfc¿lio diuina, non 
quidem prout inteliigitur incómunicabilis, fed pro ut 
fubíiftcns.Et ita fimiliter relatio cft perfeftio prout di-
cit In, non autem prout dicit Ad,vt fuprá dlximus 
quasft.2 S.artic. 2. dubio primo, conclufione fecunda. 
<j[ Ad quartum refpondetur, quód fí loquamur per or-
dinemad noftram cognitionem relatio vt concepta 
praeintelligituralterirelationi formaliter íibl oppoíí-
tx. v. g. paternitas vt conftituens pracintelligitur filia-
tioni.Secus autem eft de relationc vt exercita. Et quo-
niara relatio vt concepta conftituit perfonam, confe-
queterfaterioportet quód vna perfona noftromodo 
Intelligendi praeintelligíturalteri,vt Pater pr^intelligi-
turF¡lio,non fecundum oppoiitionemformalem reía 
tionum. Cseterutn íi loquamur de re quanuis vna per-
fona íit principium 5c origo alterius, non tamen eft 
prior altera neqúe natura ñeque intelieétu, quia non 
cft prior cauíalitate. An veró fit dicenda prior origine, 
difputabitur infra quacft.42. artic.3. 
DVbium fecundum eft, vtrúm diuina perfona quatenuseftfubíiftenscóftituatur per relatio-nem,an potius per cíTentiam diuinam fccüdúm 
quód eft quid abfolutum? Alijs verbis poteft difputari 
iftaquafftiOjVtrumperíbna prout eft fubíiftenscon-
ftituaturperrelationé prout relatio rationc diftingui-
tur ab eíTentia, vel potius prout identificatur cum ipía 
cííentia. Antequám proponantur argumenta, notan-
dum eft ex di¿lis fupra quaeft. 2 S.artic. 2. quód relatio 
vt relatio eft diflfert rationc ab eíTentia diuina, 6c ideir-
co idem eft perfonam conftitui per relationcm vtrcla 
tio eft 5c conftitui per relationem vt diftinguitur ra-
tionc ab cííentia. 
A rguitur ergo primó, quód diuina perfona quate-
nusfubíiftenscft,conftituaturper reladoné, quatenus 
cft relatio. Quia D.Thomas artic. 3 .huius quaeftionis 
ad fecundum dicit, q? Pater paternitate eft non folum 
Pater,fed 5c perfona 5c hypoftaíis, ergo paternitate vt 
paternitas eft,conftituitur in rationé fubfíftcntis. Item 
D.Thomas in artic. 2.huiusquxftionisapertc docet, 
quód relationes vtrelatlonesfunt, conftituuntdiuinas 
perfonas^fedpotifsima ratio perfonae eft q)íitfubíi-
ftens ,ergo perfona diuinahabet quód íitfubíiftensá 
relatione vt relatio eft.Et confirmatur.Nam in artic. 3. 
buius quaeftionis dicit D.Thomas, q> abftraíta per in-
telleftum relationc. v. g. paternitatis relatione abftra-
¿ta nó remanet hypoftafís Patris, ergo hypoftaíis Pa-
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A tris non coftituitur per paternitatem ,prout paternitas 
eft idem cum eflentia/ed prout rationc differt ab eíTcn 
tia.Probatur confequentia. Quoniam alias etiá abftra-
¿laperfonalitatc per intelleftü remancret hypoftaíis 
Patris,quia manet cííentia quae eft conftitutiuü ipíius. 
^[Secundó.Relatio inquantum dicit I n , cóftituit diui-
nam períonam,-fed relatio vt relatio eft dicitIn,ergo 
inquantum relatio conftituit perfonam fubfiftentcm. 
Maior conftat ex di£lis dubio praecedéti. Minor pro* 
batur.Relatioin rationc formalirelationis includitln, 
5c Ad,ergo inquátum relatio dicit In. Etconfirmatur. 
Kelatio creata etiam vt diftinguitur á fuo fundamento 
5c áfubiefto includitln íibi propriü^rgo relatio diui-
B na prout rationc diftinguitur ab eíTentia includitln, 
fibi proprium,5c ex contequentiinquantu dicit In,íibi 
propriumdiftin(Bürationc abeflentia conftituit per-
fonam fubfiftentcm. «¡[Tertió.In diuinis perfonis prae-
ter fubfiftétiam eflentialem, quae communis eft tribus 
perfonis reperiuntur tres fubfiftentiac perfonales.Nam 
Pater aliam fubíiftcntiam perfonalem habet, quam nó 
habet Filius,fcd hanc fubíiftcntiam perfonalem cófert 
relatio vt relatio eft, 5c nó quatenus identificatur cura 
cflentia,ergo. Maior videtur nota, 6c probatur minor. 
Quia íi relatio conferrcthancfubfiftentiam quatenus 
identificatur cum cíTentiajfubfiftcntía haec cíTet eíTen-
C tialis 5c cómunis tribus perfonis, íicut 6c ipfa cííentia, 
ergo. Et confirmatur primó. Qucmadmodum conce-
dimus,in diuinis elle tres perfonas, ita ctiá concedimus 
fecundum fid'cm eíTe tres fubfiftetias, ergo in perfonis 
diuinis praeter fubfiftentiam cííentialem reperiuntur 
fubfíftcntiae pcrfonales. Antecedenspartim cóftatex 
didis fupra quafft. 25). Etpartim probabitur infra in 
hoc dubio. Confequentia probatur. Quia fubfiftentia 
cílentialisvnicaeft 5cíimplicifsimain diuinis perfonis, 
6c nullam admittitnumcrationem ficuti ñeque eíTcn-
tia.Et confirmatur fecundó ex D.Thoma de potentia, 
quaeft.p.art^.diccntc, quód diuina perfona fignificaü 
£) diftinclum fubíiftens in diuina natura. Ex quo argui-
tur.In fubfiftentia eííentialinulla cft diftin£lio in di-
uinis,ergo perfona intrinfece claudit fubíiftentiá per-
fonalem rationc diftinflam ab eílentiali: nam alias no 
diceretur diftindlum fubíiftens. 
In hoc dubio Caietanus dicit dúo in hoc articulo. 
Primumeft. Relatio quatenus rationc ab cííentia di-
ílinguitur,conftituitperfonam diuinam vt fubíiílen-
tcm. Hoc di£lum probatur argumentis modó faftis, 
quae certé illud reddunt probabile. Secundó dicit. Re-
latio habet ab cííentia diuina tanquám á radice, quód 
conftituat perfonam fubfiftentem.Iuxta iftud diftum 
explicat D. Thomam quám fajpius diecntem, quód 
E relatio ab eíTentia diuina habet quód conftituat perfo-
nam.Intelligitur enim D.Thomas,cp habet ab cííentia 
tanquám á radice. ProbatCaietanus hoc diftüfecun-
dum. Quoniam relatio non habet quód cóftituat per-
fonam fubíiftentem nifi quatenus ipfa relatio eft fubíi 
ftensj fed quód relatio fit fubíiftens habet ab cííentia 
diuina, quatenus videlicet cft relatio diuina radicata in 
ipfa diuina eííentia.Etcnim ex propria rationc relatio-
nis vt relatio eft,non poteft habere quód fit fubíiftens, 
ergo. Ex iftiscolligit Caietanusin3.partc,quaeft.3. 
artic, 2.quódin diuinis perfonis prater fubfiítcntiam 
eílcntialcm, quae vnica eft 5c communis tribus perfo-
nis;reperiuntur tres fubfiftentis perfonales 6c rclatiuae 
realiter 
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realiter diílin¿í:íe,ficuti 5c ipfac relaciones per quas con 
íiituunturrquarütamen nulla diftinguitur niíi ratione 
á fubfiftentia eílentiali. Hoc corolarium manifeftum 
eft ex primo difto Caietani. Caietanum vidctur fequi 
inhacopinione pater Bartholomaeus Medinainter-
tia parte loco citato. Sed aduertendum eft, quód Ma-
gifter Medinaibi nonfolum concedit in diuinis períb 
nis reperiri tres fubíiftentias perfonales & relatiuas/ed 
etiamtresexiftentias. Confunditenim fubfiftentiam 
cuín exiftentia & putat hanc eíle mentem Caietani.In 
quareegoilli fui íempercontranusrquoniam contra 
totam Metaphyficam ScTheologiam efl: confundere 
exiftendámcumrubíiftentia.Et cótra menté Caietani 
fupra qu^ft. $ .artic.4.vbi docet, quód fubfiftentia eft 
ratio & modusterminans &complensnatura 5c con-
ftituens illam proximum fufeeptrnura exiftétitC.Nam 
fecüdúm dodrinam D.Thomafin 3.parte,quaEft.i7. 
artic. 2.exifi:entia non fufeipitur immediaté in natura 
& cílentia,fed in perfonafeu fuppofitOjideftjin natura 
terminata 5ccompleta perfonalitate 5c ratione fubfi-
ftendi: terminatur autem natura per fubfiftentia qua-
tenus conflituitur idquodoperatur 5c patitur5ceft: 
natura enim fecundum fe,non eft id quod eftjfed quo 
cft.Exdi(5liscoiiigitur,qu6d ex eo quod Caietanus 
docet, in diuinis reperiri tres fubfiftcntias perfonales, 
nonbene infectur reperiri tres exiftentias ,quantum-
uis dicatur quód funt tres exiftentix relatiu^:quia no-
men exiftentiíeomninoeílentiale eft. Ferrar. 4. cótra 
gent.cap.2 5.docetoppofitamfentetiam.DicitFcrrar. 
relationem prout ratione differt ab eíTentia, non con-
ftituereperfonamvtfubfiftentem/edquatenus iden-
tificatur cum eíTentia. Itaque paternitas cóftituit per-
fonam Patris fubfiftentem, nó prout eft relatio pater-
nitatiSjfed prout eft idé cum diuinaeílentia. Ha:c fen-
tentia videtur etiam Gapreoli in 3 .dift. 1. q. 1. conclu-
íionetertia 5cquarta,vbiCapreolus aperté docet,^ 
in diuinis perfonis non reperiuntur tres fubfiftentiac 
perfonalesrelatiuíe,fed vnica tantum eíTentialis fubfi-
ftentia communis tribus perfonis. 
PR O folutione huius dubij recolendü eft id quod fupradiximus,in perfona dúo reperiri per fe5c intrinfecé. Alterum quód fit fubfiftés, 5c alterum 
quód fit incommunicabilis.Et quidera fi diuináperfo-
nam confideremus quatenus eft incommunicabilis, 
abfquc vlla cótrouerfia fatentur Theologi peritifsirai 
quód relatio prout relatio 5c prout ratione differt ab 
cílentia conftituit diuinam perfonam ,5creddit illam 
¡ncommunicabilem,geritqj relatio in diuina perfona 
vicem indiuiduantis principij diftinguentis vnam per-
fonam ab alia.Tota ergo controuerfia eft de conftitu-
tione perfonae prout eft fubfiftens. Nota fecüdó quód 
fubfiftentia poteft accipi 5c in cócreto quatenus figni-
ficat perfonam fubfiftentem. Poteft etiam accipi in 
abftraao quatenus defignatipfam ratione fubfiften-
di,quod eft ipfum complementum perfonale. 
Sit prima conclufio. Secundum fide oportet fateri 
in diuinis eííe tres fubfiftcntias, fi fumatur fubfiftentia 
incócreto.Probatur ex teftimonijs fupra citatis q. z 
art. 3. vbi adduélafunt nonnulla loca conciliorum, in 
quibus definitur in diuinis reperiri tres fubfiftcntias. 
Quacteftimoniavt mínimum intelligédafunt de fub-
fiítcntijsin concreto, vtidem pollcat tres fubfiftentiac 
quod tres hypoftafes, Sednotandura eft ex D.Tho. 
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A in 1 .d. 2 ^.q. 1 .artic. 1. ad 4. quód apud fangos Patres 
vfureceptumfuitvt hoc nomen,fubfiftentia,accipc-
retur pro hypoftafi.5c in hoc fenfu inquit D.Thomas, 
Patresdicunt,in diuinis eíle tres fubfiftcntias. Exhac 
doftrinaD.Thomae colligitur, quód illa teftimonia 
conciliorum citata non coguntnos ad aflerendum in 
diuinis reperiri tres fubfiftetiasinabftradlo,ideft,tres 
rationes fubfiftendi.Nam á quibufdara fatis explican" 
tur de fubfiftentia in concreto. 
Secunda conclufio.In diuinis reperiuntur tres fubíi 
ftentise in abftraélo,id eft}tres rationes fubfiftédi. Ifta 
conclufio aííeritur cótra Capreolum qui in loco citato 
inquartaconclufióne folutione ad primum argumen 
tum contrafecundam conclufionem dicit,q) in diuinis 
perfonis eft vnica tantum fubfiftentia 5cvnurafubfi-
ftere.Sed noftra coclufio eft Caietani vbi fupra, 5c nó-
nulli Theologi ex modernis putant illam efie neccíTa-
rio aílerendam. Etprobantprimo.Quiaprobabiliter 
fatis colligitur ex teftimonijs pro prsecedenti conclu-
fíonecitatis.Praeterea probant effícaci arguméto(fuo 
iudicio)Namin y.fynodoConftantinop.aíiione 11. 
definitur jdiuináTrinitatem numerabilem eíle tribus 
fubfiftentijs perfonalibus.Quo loco illud nomen,fub-
íiftentijs,exnecefsitatedcbet accipi in abílrafto pro 
rationibusfubfiftendi. Nam fi fumeretur inconcreto 
C fieret nugatoria locutio. Eflet ením fenfus, cp Trinitas 
numerabilis eft tribus perfonalibus hy poftafibus. Cer 
téhocteftimoniumplurimum vrgetpro noftra con-
clufione.Sed quidam in hoc fenfu explicant,quód illa 
di£lio,fubfiftentijs,in illo loco fumitur pro proprieta-
tibus,ita vt fenfus fit, q> Trinitas numerabilis eft tribus 
fubfiftentijs,id eft ,tribusproprietatibus perfonalibus: 
quoniam cum fubfiftentia in cócreto fumatur pro hy-
poftafinihil mirum q? fubfiftentia in abftraélo quan-
doqj fumatur pro conftitutiua proprietate perfonali. 
Exquofequ¡tur,quódquanuis noftra conclufioha-
benda fit vt probabilior quám oppofita, 5c magis con 
fentaneadefinitioni illiusconcilij,nontameneft adeó 
P certa vtoppofitumaccedataderrorem. Sedprobatur 
practerea noftra conclufio. In diuinis reperiuntur tres 
fubfiftentiac fuñiendo fubfiftentiam in concreto, vt aí^ -
ferit prima conclufio,ergo etiam reperiuntur tres fub-
Cftentiaefumédo fubfiftentiam inabftra£to.Probatur 
coníequentia.Quoniamquaelibet fubfiftentia fumpta 
in concreto includit propriam rationem fubfiftendú 
Et cófirmatur ex illa regula fuperius habita, quód no-
men fubftantiuum numeratur ratione formae, 5( pro-
pterea negamus,tres efle Déos, quia numerarétur tres 
Deitates ,fed fubfiftentia fumpta in concreto dicitur 
fubftantiué,ficuthypoftafis,ergo quando numeratur 
E tres fubfiftentia numerantur etiam tres rationes fubfi-
ftendi.Huic argumento refpondent quidam pro con-
traria fententia, quód fubfiftentia fumpta in concreto 
nihil aliuddefignatfecundum communera vfum pa-
trum quam hy poftafim.Et ita vt nuraerentur tres fub-
fiftentiíE,fatisfuerit,quód numerentur tres proprieta-
tes perfonales.Et non eft neceífe quód rigurofe nume-
rétur tres rationes fubfiftendi. M i h i tamé liaec folutio 
non fatisfacit. Sed contra hanc noftram cóciufionem 
videtur efle D.Thomas in artic. 2 . huius quxft.ad 2 . 
vbi dicit,quód tres diuinxperfonx non diftinguun-
tur in efle in quo fubfíftunt, ergo eadem eft ratio fub-
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locjui de eíTe exiftentiSjSc fubfiílere in hoc loco potefí 
fumieílentialicer. 
Sit tertia condufio. In diuinis procer exiftentiam 
eíTentialem & communem tribus pcrfoniSjnon reperi-
tur aliqua exiftentia perfonalisjfed omnes diuinac per-
fonacexiftuntvnica tantum exiftentia. Vnde nullo 
modo concedendum cft reperiri in diuinis tres exiften 
tias perfonales. Ifta conclulío eíl exprefla Caietani 
fupraquícn:.2 8.artic.2.<Sc putatCaietanus illameíle 
D . Tho. vt reuera eft. Nam inillo artic. 2.quaeft. 2 8. 
dicitoonertaliudeíTerclationisin Deo & diuinaj ef-
fenti2e,fedvnum&;idein. ExpreGius hanefententiam 
docetin. 1 .dift. 3 3 .q. 1 .artic. 1. ad prirnum, queni locü 
vtcxprefifsimü refert Caietanus.^jltem inhaequa:-
ftioneartic. 2. adfecundum dicitjquodomnes diuinae 
perfonae eodem eílc fubfiftunt, id ell , exiftunt. Idem 
dicit de potcntia artic.4.ad quintum, quzeft. 1 o. Hanc 
íentétiam docetetiamCapreolus putanseíle D.Tho. 
vbi fupra. Et probatur primüm ex teftimonio D. Au-
guftini,quo vtitur Caietanus loco citato. Inquit, quód 
idem eft eíTe quo Pater eft Deus,& quo eft, id eft, eo-
dem efle exiftenti» quo Deus exiftit,exiftit Patcr. 
Secundó probatur rationedefumpta ex D.Thom.fu-
prain 1.dift. 3 3.EíTe exiftcntiaemdiuinisnoneftrc-
Iatiuum,red omnino abfolutum, ergo non multiplica-
tur in diuinis perfonis,quiaÍn diuinis omnia funt vnü 
vbi non obuiat oppoíitio relatiua . Probatur ante-
cedens. Diuinae perfonarprout exiftunt non habent 
cílcadaliud/ed iníeipfis, ergo exiftere non dicitur 
rclatiué. Confirmatur. Diuins perfoníe non oppo-
nuntur in hoc quod eft exiftere, ergo cadem exiftunt 
exiftentia. Probaturantececlens.Quiaeatenus oppo-
nunturquatenus mutuo fe refpiciuntin ratione pater-
nitatis fíliadcnis &fpirationis, ergo.Tertió probatur. 
Exiftere eflentiale diuinura eft infinitíe perfeclionis 
continensomnem rationem exiftentiac,ergodiuina: 
perfone,etiarn prout ínter fercdiftinguuntur,exiftunt 
hocvnicoeíre. Antecedens eft manifcftum.Confe- D 
quentia probatur. Nam infinita exiftentia diuina fuf-
ficiens eft non folum vt per illam exiftat Deus,fed 
ctiam diuinae perfonae. Et confirmatur. Si praeterexi-
ftentiam eílendalem ponitur in diuinis exiftentia per-
fbnalis per quara exiftat perfona vt perfona eft, ícqui-
tur quód exiftentia eftcntialis non fit fírapliciter 6; 
ómnibus modis exiftétia infinita, quod eft abfurdum, 
ergo.Probaturfequela.Quianon contineret omnem 
rationem exiftentia; jfiquidem practer illam ponitur 
exiftentia períbnalis in diuinis,ergo. Quartóproba-
tur. Si in tribus perfonis diuinis reperiuntur tres exi-
ftenti? perfonales/equitur quód aliqua perfeétio fim-
pliciter reperiaturin vna perfona,quse non reperitur E 
in alia, confequens eft falfum.vt fuprá vifum eft: ergo. 
Probatur fequela. Exiftentia perfonalis inquantum 
exiftentia perfonalis eft, eft perfeílio fímpliciter 6c 
infinitajfedvt fie reperiturin vna perfona Se nonin 
alia, quia exiftentia perfonalis Patris iuxta fententiam 
oppofitam non reperiturin Filio, quoniam eft aliaab 
exiftentia pcrfonaliFilij,ergo. Ex his íequitur, quód 
exiftentiaeílentialis, qu<e primüm competit Deovt 
Deus cft, quafi íceundarionoftro modo intelligendi 
competit tribus perfonis diuinis. Et quidem in hac 
parte manifeftarium diferimen reperitur ínter exiften 
tiam crcaturarum, di. exiftentiarn diuínam. Nam exi-
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, ftereíncreaturis iramediate cópetit fuppofíto 6c hy-
poftafi & medíate eíTentiíe & naturae, vt fupra rctuli-
mus ex D.Thoma in tertia parte ^ uaeftione. 17. Jn 
diuinis autem exiftere per fe primo conuenit eííen-
tia; & natura; diuinae, íed quafi fecundarió 6c media-
té competit perfonis & hypoftafibus. Et ratio hu-
ius eft. Quoniam exiftere eft de eííentia Dei, imo eft 
ipfa eílentia Dei, & íta primúm debet referri ad eflen-
tiam <Sc exiftere perfonarum debet computan ínter ef. 
fentialia,&:noninter perfonalia multo magis,quám 
alia attributa mifericordía; fapientíae,&c. Quiaeííe eft 
primum attributum eflentiale Deo, ínter alia attribu-
ta. Cxterum in creaturis exiftere non eft cílentiale, 
fed eft quafi accidéntale complementum: & íta non 
immediateaftuateílentiam& naturam, fedfuppofi-
tum5chypoftafim. 
Quarta conclufio.Probabilísfententia eft quódre-
latio diuina non conftituit perfonam quatenus fubfi-
ftens eft in ratione relationis & prout ratione díftín-
guiturab eííentia, fed quatenus identificaturcum di-
uina eílentia. Haec conclufío eft contra fententiam 
Caietani, fed eft fententia Ferrarieníis vbi fupra. Et vi-
deturetiamfententia Marfilijin3.qua;ft.2.artic. i.5c 
fapientifsimi Magíftrí Vitoria & Soto adhsferunt 
huic fententiac & vídetur eíle D. Tho. de potentía 
quaeft.8.art¡c.3,ad 7. Scp. vbi dicit exprefsé, quód re-
latiovt rclatio non conftituit perfonam fubfiftentera 
fed prout eft eílentia diuina. Idem docet in quaeft. 1 o. 
de potentía artic.3.in corpore & quaeft. 2 .artic. 1 . & ia 
1 .Sentent. díft.2 $. quaeft. 1. artic. 2. & alijs innumeris 
locis in eodem primo Sentcntiarum. Et probatur. Re-
latio diuina conftituit perfonam vt fubfiftenté prouc 
dicit In,fedrelatio prout dicit I n , non diftinguitur 
ratione ab eííentia, fed identífícatur cum illa, ergo. 
Maiorconftatcxfupradi£lís. Minor aíTcrituráDíuo 
Thomafupraquaeft.2 8.artículo. 2.vbi dicit, quód id 
quod in relationibus creatís eft eílc accidéntale in fub-
íedlo, in relationibus diuinis eft eíle diuinae eílentiae & 
ídemrealíter cum illa. Et pauló ínferius dicit,quód 
relatio diuina eo tantü differt ratione ab eílentia prout 
in relatíone ímportatur refpeftus ad fuum oppofitum. 
Secundó probatur conclufío. Subfiftentía eílentialis 
eft infinita in ratione fubííftentiae, ergo continet om-
nem rationem cuiufcunquefubfiftentiaefiue eíícntia-
lisfiueperfonalis,ergoprseter fubfiftentiam eíTentia-
lem non funt ponendae fubfiftentiae perfonales,quic 
ratione difFerant á fubfiftentía eíícntiali. Tcrtíó pro-
batur. Si in diuinis ponimus fabfiftentiam perfona-
Iem,quaein ratione fubfiftentiae diftinguatur á fub-
fiftentía eílentialí, fequitur quód in Deo reperitur 
vera compofítio Metaphyfíca , confequens non eft 
admittendum, ergo. Probatur ícquela. Subfiftentía 
perfonalisdifFertrationeáfubfiftentia eíícntiali,ergo 
eum vtraque dicat realcm perfedioncm , quae con-
ftituunt vnum, faciuntcompoíitionem ínter fcfe.Et 
confirmatur, Quoniam fupra retulimus ex D.Tho. 
quód relatio ideirco non facit compofítionem cum 
diuina eíTentia , quia prout ratione differt ab eííen-
tia non dicit In , fed Ad , & inquantum dicit Ad, 
nihil ponit reale in eíTentia, ergo iuxta mentem D. 
Thomae fi relatio prout dicit I n , diftinguitur ratio-
ne ab eíTentía,facit compofitionem cum illa. VItimo 
probatur concluíio. Si relatio conftituit fubfiften-
tiam 
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tiam pcrfonalcm diftinftam rationeáfubfiftentia ef-
fentialijfequiturquód aliquaperfedio íít in vnaper-
fonarquse non fit in alia. Confequensefifalfunijergo, 
probaturfequela.Subfiftentiaperfonalis pfoutdiftin-
guitur ab eíTentialijéft perfeftio cliuina, fed fubfiften -
tia perfonalis vnius perfonae non eft in alia,ergo. <5[[Sed 
iüdicio meo hxc ferttentia quartae concluíionis con-
tradicitfecundae. Etprobatur.Nani quartaconclufio 
docct,quód relatio conftituitperfonamvt fubíiften-
té,non prout diftinguitur ratione ab eírentia,fed prout 
identiñcaturcumilla,ergofubfiftentiatriuniperrona-
rum eft vna & eadem eílentialis, & no funt plurcs fub-
ííftentiseperfonalesjvtdocet fecunda conclufio. Pro-
batur confequentia. Quoniam curneííentia fitvnaác 
cadem in tribus perfonis,etiá fubfiftentia quam confti 
tuit cílentia debet eíle vna in tribus períbnis. Ad hoc 
rcfpondent quidá, quod fubfiftentia eílentialis, quan-
uisfecundúmfevnica fit& íiniplex,tamen prout eft 
in tribus perfonis quafi modificata & determinata per 
tres proprictates relatiuasrhabet rationem trium fubfi-
ftentiarum. Itaqueeadetnmet fubíiftentia eflentialis 
prout efl: in patredeterminata per relationem paterni-
tatisjinduit rationem vnius fubfiftentiae perfonalis, 5c 
quatenuseft in filio determinata per relationem filia-
tionisinduitrationem alteriusfubfiftentiae perfonalis. 
Itavt vna fimplicifsimafubfiílentia eflentialis propter 
tres proprictates relatiuas quibus aílbciatur,efficitur 
(vt more noftro loquamur)trina fubfifterttia perfona-
lis nulla addita perfeílione ad fubfiftentiam eílentia-
lem jfed tantum addendo modos relatiuos diuerfos. 
Quemadmodum folet dici, quód vna & eadem diuina 
eííentia propter diuerfos refpeftus ideales in duit ratio-
nem plurium idearum, ita quód alia eft idea hominis, 
& alia idea equh&fi per impofsibile illi refpe£tus ef-
fent reales ideaerealiterdiftinguerentur. Sed non pla-
ect folutiomam arguitur contra hoc. Sequitur,quód 
cadem ratione dicédum fit, quód Diuina eíTentia mul-
tiplicaturperfonaliter ita quód diuina eflentia prout 
eft in Patre fit alia perfonaliter á femetipfa prout eft in 
Filio, & ita fint tres eflentiae perfonales <Sc vnica eílen^ 
tialis,ficut diximus de fubfiftentia, confequens autem 
non admitteretur a fan£lisPatribus,ergo. Rcfpondent 
iterum negando fequelam. Quoniam eíTentia nó per-
tinet ad proprietatem pcrfonalcm,fed ad natura com-
munemfpecificamvel quafi fpecifícam, ñeque eft de 
ratione eírentiae,quódipfa multipliceturin indiuiduis. 
Narafi quandoque multiplicatur,illud prouenit ex 
coquód nontotaliter participatur ab indiuiduis,fed 
quafi partialiten Diuina autem cílentia totalitercom-
municatur tribus perfonis diuinis: fubfiftentia autem 
vt fubfiftentia pertinet per fe ad rationem perfonae<Sc 
}iypoftafis,quiaperfonain ratione perfonae ineludie 
fubfíftentiam incommunicabilem. Et ex hocaiunt,fe-
quitur aliud diferimen ad propofitum, quód proprie^ 
tates perfonales non eft necefle quod modificent & 
determinent eírentiam&: plurificent illamin diuerfis 
perfonis,fed poíTunt illamrelinquere totalitervnam 
&indiuifam. Cxterum fubfiftentia in ratione fubfi-
ftcntiaemodificaturSc quafi completur per proprie^ 
tates perfonales,& conftituitur in ratione fubfiftentiae 
perfonalis, & ita formaliter loquendo plurificatur& 
cfficitur plurcs fubfiftentiae perfonales , perfeuerans 
tamenvna&íimplicifsimain ratione fubfiftentia: ef-
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A fentialis. Hinc ego infero infauorem íententiícCa-
ietani, quód fubfiftentia perfonalis difFert ratione ab 
eírentia,<Sctelado cóftituitpeffonam vt diííert ratione 
ab eflentiariSc hoc magis placct & confonat cum diftis 
in dubiopraecedenti. 
AD argumenta in oppofitum. Ad primum re-ípondetur D.Tho.loqui inilloloco de hypo-ftafi patris,nonfoIum prout eflerttialiterfubfi-
ftenseft,fed prout eft fubfiftens & incommunicabiÜSi 
In quo con fiftit completa f atio hypoftafis imo 5c fub-
fiftentiae. Et hsccratio conflituitur per paternitatcm 
proutpaternitas&includit diuinam cílentia 5c etiam 
B ordinem ad filium, id eft,prout realiter dicit In 5c Ad 
íimul. Et hoc modo paternitas diftinguitur ratione ab 
eflentia,eo quód importateíTentiam, 5c practerea reali-
ter habet ordihem ad filium, quem non dicit eíTentia* 
Quemadmodühomo ratione difFert ab animali,quia 
includit animal 5caliquid aliud,fcilicet rationale,5c 
Petrus ratione difFert ab homine,qUia praeter naturam 
humanam includit fin^ulares conditiones. Et inhoc 
fenfuintelligendi funtD.Tho^caeteriThcologi gra 
uescum dicuntrelationem prout diífert ratione abef-
fentia conftituereperfonam diuinam.Accipiunt enim 
perfonam fecundüm integram rationem perfonae, 5c 
relationem infenfu expofito. Ex hoc reftat explica-* 
C tum fecundum teftimonium D.Tho. in argumento 
allatum. Adconfirmationemrefpondetur,quódab-
ftraftarelationeáperfonaPatris primum non rema-
net hypoftafis Patris quátum ad completam rationem 
hypoftafis: quia non remanet incommunicabilis. Et 
hoc eíTet fatis ad explicandam doftrinam D.Tho. Se-
cundó ñeque remanet hypoftafis patris quantum ad 
fubíiftentiam pcrfonalcm: nam vt conftat»cx diftis 
fnbfiftentiaeíIentialis,qU3Ecommunis eft tribus perfo 
nis,efíicitur perfonalis noftro more loquendi quate-
nus determinatur 5c quafi modificatur per relationem 
pcrfonalcm. Quocirca relatione fublata,fubfiftentia 
poteft quidem permanere in ratione fubfiftentia eílen 
D tialis,non veró perfonalis.^ [ Ad fecundum 5c eius con-
firmationemrefpondetur,quód relatio diuina inquan 
tum relatio eft, citra dubium includit dúo, Ad & In^ 
Sed tamen illud,Tn,quod includit relatio,non eft aliud 
quám ipfum eííe fubftantiale diuinae eíTentiaejeo quod 
eíle fubftantialediuinae eííentia: eft eíleinfinitum om 
nibus modis formaliter includens omnem rationem 
cflendi5cfubfiftendi. Etitanonrelinquitur etiam fe-
cundum noftrummodumintelligcdi aliquod eíle veí 
fubfiftere diftinftum ab eíle diuinae eíTentia? quod in-
cludatur in ratione relationis. Quocirca illud In, quód 
relatio includit non poteft eíle aliud etiam íecundum 
£ rationem ab eíle eílentiali diuinae eíTentiae. Haec au-
tem ratio nó habetlocum in relationibus creatis* Nam 
eíle fub¡e<fi:i-5cfundamenti non continet totam ratio^ 
nemeííéndi aut ineílendi. Atqüe adeo relatio creata 
includit,In ,íibi proprium diftin£him ab eííe fubiedi 
5c fundaraenti,tamennullo modo debet cócedi quód 
relatio prout ratione diftinguitur ab eííentia confti-
tuat perfonam vt fubfiftentem incommunicabiliter. 
^[Tertíum argumentum cum fuis coníirmationibus 
abundémanet folutum ex di¿tis,vbi expofuimus in 
quo fenfu fit concedendum,indiuinisreperiri tres fub-
fiftentias relatiuas 5c perfonales.Et certé argumentum 
tertium probat fententiam Caictani* 
m t In medio 
H.J. Jc tr i , 
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De perfonis in comparationc 
ad adus notionales. 
DE I N D E coníiderandum cftde perfonis in comparatione ad aílus notionales. ^ Et circa hoc quacruntur fcx. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
f Vtrümadus notionales ííntat-« 
tribuendi perfonis. 
D P R I M V M Í i c p r o c e d i t u r . V i d e -
tur,quód aftus nocionales non fint per-
fonis attnbuendu Dicit enim Boet. t in 
lib.de Trinit. quód omnia generacum 
quis in diuinam verde pr^dicationem, 
indininammutantur fiibfl:ant¡ain,except;is relatiuis. 
Sed aftio efl: vnum de decem generibus. Si igitur adió 
aliqua Deo attribuitur,ad eius eílentiam percinebit, 8c 
nonadnotionem. 
*}[ 2 Praeterea,Ai!g. * dicit J.deTrin. quód oranc 
quod de Deo dicitut^aut dicitur fecundum fubfbntia, 
autfecundura relationem. Sed ca quze ad fubftantiam 
pertinent figniíicantur per eíTentialia attributa:quíe 
vero ad relationem, per nomina períbnarü de per no-
mina propriecatura. Nonfuntergo prarterhaccattri-
buendi perfonis notionales a£lus. 
^[ 5 Praetcrea. Propriumaélioniscftexfe pafsio-
nem inferre.Sed in diuinis non ponimus pafsiones.Er-
go ñeque ad^ us notionales ibi ponen di funt, 
SED contra efi: quod xA.uguít. f dicit in lib.de fídc 
ad Pet.Propriumquídcmpatris eíí: quód filiumge-
nuit.Scdgeneratioa£lus quidáefl::crgo aícus notio-
nales ponendi funt in diuinis. 
R E S P O N D E O dicédura, quód in diuinis per-
fonis attenditurdiftinélio fecundum originem.Origo 
autem conueaienter deíignari non poteíl , niíi per ali-
quos aílus. Ad fignificandura igitur originis ordinem 
in diuinis perfonis neceílariumfuit,attnbuerc perfonis 
adus notionales. 
A D primuraergodiccndum,q>oranisorigodefí-
. gnatur per aliquem adum.Duplex autem ordo origi-
nis attribui Deo poteft. Vnus quidem fecüdüm quod 
creaturaabeoprogreditur-.&hoccómune eft tribus 
períbnis. Et ideo aftiones quae attribuütur Deo ad dc-
fignandum proceííum creaturarum ab ipfo, ad eílen-
tiam pertinét. Alius autem ordo originis in diuinis at-
tenditurfecundum proceísionem perfoñseá perfona. 
Vndeadus deíígnantcs huius originis ordiné,notio-
nales dicuntur: quianotiones perfonarumfuntperíb-
C^jj.ar.i narumhabitudinesadinuicem^texdídispatetf. 
A D fecundum dicendum, quód adus notionales 
fecundum modü fignificádi tantü differüt á relationi-
bus perfonarü,fed re funt omnino ide. Vnde Magifter 
dicit in i.Scntent. 2 ^ .d i f t in . f quód generado &na-
tiuitas alijs nominibus dicuntur paternitas& filiado. 
Ad cuius euidentiam attédendum efl:, quód primo 
oportetcognofeere originé alicuius abalio ex motu. 
Quiaenim aliqua res á fuá difpofitione remoueretur 
per motum,manifeftum fuit hoc ab aliqua caufa acci-
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A tionemimportatoriginem motus. Sicut enim motus 
prouteftin mobiliab aliquo, dicitur pa(sio:ita origo 
ipfius motus fecundum quód incipit ab alio, 6c termi-
natur in id quod mouetur,vocatur adió. Remoto igi-
tur motu, adió nihil aliud importat,quam ordine ori-
ginis fecundum quód á caufa aliqua^el principio pro-
cedit in id quod eíl á principio. Vnde, cum in diuinis 
non íit motus adió perfonalis producentis perfonam, 
nihil aliud efl: quám habitudo principij ad perfonara 
quíeeft á principio. QUÍE quidé habitudinesfuntipfac 
relationes vel notioncs.Quia tamé de diuinis & intelli-
gibilibus rebus loqui nó poííumus, niíi fecüdüm mo-
dum rerum fenfibilium á quibus cognicionem accipi-
B mus,6c in quibus adiones <Sc pafsiones inquatum mo-
tum implicant,aliud funt á relationibus quae ex adió-
nibus 8c pafsionibus confequuntur: oportuit feorfum 
fígnificari habitudines perfonarum per modum adus, 
5cfeorfum per modumrelationum. Etfic patctquód 
funt idem fecundum rero ,ícd differunt folum fecun-
dum modum íígniíicandi. 
A D tertiumdicendun^quód adió fecüdüm quód 
adióimportatoriginemmotus,infert ex fepafsioné: 
íic autem non ponitur adió in diuinis perfonis. Vnde 
non ponuntur ibi pafsiones, niíi grammaticé loquen-
do,quantum ad modum fignificandi, ficut patri attri» 
C buimusgenerare,8c filio generari. : 
S V M M A A R T I C V L I . 
COnclufio prima ejl affrmatiua. Ratio efi, quia origo perfonarum non potejl fignifcari 
nifi per aliquo? a£tus. 
Secunda concíufo ad fecundum. *46tus notio-
nales fecundum modum fignificandi tantum dtjfe-
runtd relationibus. 
DE materia huius quaeftionis difputat fchola cura Magiftroin i .áiñ.6. 
A R T I C V L V S I I . 
^Vtrum adus notionales íint vo-
luntan]. 
AD S E C V N D V M f í c proceditur.Vidctur quód adus notionales fint volütari).Dicit enim Hilar.11.lib.deSyno.Nonnaturalinecefsitate 
dudus Pater,genuitFilium. 
^ 2 Prxterea.Apoft.Col. i.Tranftulit nosinrc-
gnumfílijdiledionisfuae. Diledio autem voluntatis 
cft.Ergo filius genitus efl: á patre volente. 
% 3 Praetcrea.Nihilmagiseftvoluntariumquam 
amorrfedSpiritusfandusproceditá Patre & Filio vt 
amor.Ergo procedit voiuntarié. 
^[ 4 Praeterea. Filius procedit per modum intellc-
dusvtverbum:fedomne verbum procedit á dicentc 
per voluntatem. Ergo filius procedit á patre per voiun 
tatem, <5c non per naturam. 
^[ $ Praeterea. Quod non eftvoluntariurajeft ne-
ccíTarium,fiigitur patergenuit filium non volúntate, 
videtur fcqui quód necefsitate genuerit.Quod efi con-
tra Aug. f in lib.ad Orofium. 
S E D contra eft quod Aug.dicit in eodem libr t -
quód ñeque volúntate genuit pater filium, ñeque ne-
cefsitate. 
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R E S P O N D E D dicendum, 9 cum dicitur ali- A 
quid eíTc velfieri volúntate, dupliciterpotefl: intelligi. 
Vno modo, vt ablatiuus delignct concomitantiátan-
tumificut poíTum diccre q) ego fum homo mea volun 
tace,quiarcilicet voló me elle hominem. Et hoc modo 
poteii dici q? pater genuit filium voluntatc,ficut «Se efl: 
v olúntate Dcus: quia vult fe eííé Deü, & vult fe gene-
rare filium. Alio modo fie, q> ablatiuusimportet habi-
tudinem principij.Sicut djicitur quód artifex operatuc 
volunCatc,quia voluntas íft principiüoperis.Etíecun-
düra hunc modü dicendum ert:,quód Deus pater non 
genuit filium volúntate, fed volúntate produxit crea-
Inter ope- turam. Vnde in lib.de Syno. t dicitur, quód fiquis vo-
,aHiiar-in lontateDeitáquam vnumaliquid de crcaturis filium B noneftpropter finem ñeque coadio cadit in ipíum 
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A D quartum dicendum, quód etiamincóceptio-
nibusintelledualibus fitredud^io ad prima,quarna-
turaliter intelliguntur. Deus autem naturaliter intel-
ligit feipfum.Et fecundum hoc conceptio verbi diuini 
ell naturalis. 
A D quintumdicendum,quódneceíTariü dicitur 
aliquidperfe,&per aliud.Peraliud quidem duplici-
ter. Vno modo ficut per caufam agentcm & cogétem, 
&:fíc neceíTarium dicitur quod eíl violentum. Alio 
modo ficut per caufam finalem: ficut dicitur aliquid 
elle neceilariü in his qua? funt ad finem, inquantü fine 
hoc non poteíl eííe finis,vcl bene eííc.Et neutro iíloríi 
raodorum diuina generado efi neceííaria. Quia Dcus 
}ib.¿e Sy- f^mnclicat^nathemafit. Et huius ratio eíf:quia vo-
«edium lunt:as ^  natura fecundum hoc differunt in caufando, 
quia natura determinata eíl ad vnum: fed voluntas nó 
eíl determinata ad vnum.Cuius ratio eíl:quiaeffe£lus 
afsimilatur forma? agentis per quam a i^t. Manifellum 
cílautcm,quódvniusrei non eíl niíi vna forma natu-
ralis per quam res habet eííe. Vndequale ipfum eíl ta-
h fociti.Sed forma per quam voluntas agit,non eíl vna 
tanturn fed funt plures, fecüdüm quód íünt plures ra-
tionesinteliedx.Vndequod volúntate agiturjiioncíl 
tale quale eíl agens,fed quale vult, & illud intelligit ef-
feagens. Eorumigiturvoluntas priíKÍpiumeíl,quae C 
pofrunt fie, vel alicer eíTe. Eorum autem quae non pof-
funt niíi fie eile^rincipíum natura eíl.Quodaute po-
teíl ficjvcl alicer cíTcJonge eíl ánatura diuin j,fed hoc 
pertinetad rationemcreature,quia Deus eíl per íe ue-
cefie eíle, crcatura autem eíl faéla ex nihilo. Et ideo 
Amanivolcntes adhoc deducerc quód filius fie crea-
tura,dixerunr, quód pater genuit filium volúntate, fe-
cundum quód voluntas dcfignat principium. Nobis 
autem dicendum eíl quód pater genuit filiumnóvo-
In i. folio luritats,fed natura. Vnde Hilar (^Í-. dicit in,lib.de Syno. 
poft medm Omnibus crcaturis fubrtantiam,X)ei voluntas atiulir, 
fed naturam dsdit filio ex impafsibili ac non natafub-
Per fe autem dicitur aliquid neceíTarium quod nó po-
teíl non eíTe. Et fie Dcum eííe eíl neceíTarium. Et hoc 
modo patrem generare filium eíl neceíTarium. 
S V M M A A R T I C V L I . 
Rimaconclujio. ^A6ius notionales funtl/olm-
tarij Volúntate concomitante. 
Secunda conclujio. Non funt lioluntarij Volún-
tate antecedentifeu principiante, 
Tertia cnnclufio.^óíus notionalis,quo procedit 
perf ma Spiritusfanóii efl Voluntarius yolutate an~ 
teced me & principiante > non^t^oluntas ejl , fed 
"Vf natura ejl. Harum conclufionum rationes dijj>o~ 
nuntur m articulo. 
C O M M E N T A R I V M . 
IN hoc articuló notandum efl,quód fecunda con-lufiocll habenda fecüdüm fidcm,pro qua videndi funt D. Hierony mus ad Ephef. cap. i . in illis verbis. 
Pnedellinatifecundum propofitum eius. Et D .Au-
guílinusin dialogo ad Orofium cap.7.6clibro 1 5. de 
Trmtt.cap. 2 o. vbiinducitEunomium haereticum ita 
argumentantem, Vel Pater genuit Filium nolens3vel 
volcas: primum non poteíl dici, quia genuiílet inui-
ílanCia perfecla natiuitas. Talia enim cun£la creata D tusóccoachis,quodcíl blafphemum.Sidicaturfecun-
funt qualia Deus eíTe voluit: filius auté natus ex Deo, 
talis fubfiílit qualis 6c Deus eíl. 
A D primum ergo dicendum, quód autorítas illa 
inducicur contra illosqui ágeneratione filij etiácon-
comitantiampaterna: voluntatisremouebant dicétes, 
íiceum naturagenuiílefilium^vttamen voluntas ge-
nerandiei non adeíRt, ficut 5c nos multa naturali ne-
cefsitate contra voluntatem patimur,vt mortem,fene-
ílutem,& h uiufmodi defeélus. Et hoc patet per praece 
Loco ln ar dentia Scfubfequétia. fie enim ibi dicitur ^  Non enim 
gu.citato. no]cnt;e pati-c3vel coaftusp3ter}vcl naturali necefsita-
te inda(flus,genuit filium. 
A D fecundumdicendum,quód Apoíl.nominat 
Chiiílum filium dileclionis Dei, inquatum eíl á Deo 
fuperabundantcrdikílus,non quóddileclíofitprinci 
piumgenerationis filij. 
A D tertiumdicendum,q7etiam voluntasinquan-? 
tum eíl natura quaedam^nliquid naturaliter vult, ficut 
voluntas hominis naturaliter tendit ad beatitudiné. Ec 
íimiliter Deus naturaliter vult Se amat feipfum. Sed cic 
caalia á fe,voluntas Dei fe hab t^ ad vtrüque quodara-
lncrrp,ar. niodo,vt didüeíl j". Spiritus aute fanólus procedit vt 
&q.«9.2r. amor,!nquátum Deus amat fcipfum. vnde naturaliter 
j.ycipat. proceditjCjuanuisper modumvoluntatis procedat. ¡ 
dum quód volensjergo genuit filium voluntarle fícu-
tivoluntarie crcault omnia,atqueadeó fíiius depen-
det a volúntate patris ficut res creata:, & ex cofequenti 
eílminor patre. D.Auguílinus refertibidemeatho-
licumquendam viceuerfa argumentíntemeotra Eu-
nomium hoc modo. Vel pater efl Dcus volens vel no-
lens,fi nolens ergo coaftus c?cinuitus, quod eíl facrile-
gum:fi volens ergo eíl Deus per volúntate, & non per 
naturam. Hoc ar2;umentum efl fimile praecedenti ,& 
ficut iílud efl friuoIum,ita 8c aliud & ad vtrumque re^  
fpondeturcx D.Thomain hoc articulo, &defuraitur 
E folutio ex DAuguílJnilIoloco ,qj patergeneratvo-
lens, 6c eíl Deusvolcns,non autem volúntate antece-
denti,fed concomitante. Eandcmíecundam conclu-
fionemDiuiThomíe docetDiuusHilariüs citatus in 
hoc articulo,6c habetur definita in libro de Synodis. 
Quam diffinitionem referthic Dí'ausThomas5cea-
dem definido habetur in ConcilioXI. Toletano in 
confeGionefidei.SedaduertcD.Thomamin haccon-
clufionc loqui de volúntate non vt natura efl, fed 
vt voluntasell. Et hoc quidem certifsimum eíl quan-
tum ad procefsionem Spiritus fanfd. Nam vt habe-
tur ta tertia conclufione,procefsio Spiritus faníli eíl á 
volúntate vt natura. 
M m Dubitatio 
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Dül)itatioai;tce(ícpotcrat>vtriini voluntas vtna-
turaefi: antecedenler fe habeatad gcnerationcm ñhj, 
ita quodintelk^us paternusdetcrmineturá volúnta-
te vt natura eft ad produdionem filij,vclpotiusiprc 
intellcítusabrquedctcrnuaationevoluntatisdetermi' 
mtus Tita natura diuina ad produftioné filij. Adhoc 
rcfp3ndetur,quód qüidiceret voluntatem vt natura 
cftdeteraiinareintcllcfturaad generationem fili),& 
antecedenteríchabereadeius gencrationenijnoncx-
prerseerraretin fide. Quoniam definido quam rctuli-
musexlibrodeSynodis &:ex CócilioXI.Toletano, 
non loquitur de volúntate vt natura eft, fed de volún-
tate vt eft potentialibera^tpatebitlegenti illam defi-
PrimámparteirC. i o^i 
Capreolusin i.d.d.citataq^i.art. i.conclufione5.5c 
inter Colnendum argumeta contra candé conclufioncí 
Idem docct Torres híc. Etvidctur exprefTa fententia 
D.Thom.-edepotentiaq.2.art.3.ad 2. vbidicit,quód 
illavoluntasnecnaturanecintelleftupríecedit aOum 
nocionalem. Probaturpríeterea. Voluntas^eneratio-
nís eft concomitansgenerationem ipfam, vt docetD. 
Thomasin fecunda conclufione articuli ,ergo nullo 
modo eft antecedes, atqj adeo non praeintelligitur ipfi 
generationi.Probatur coníequentia. Quoniá voluntas 
concomitans eft voluntas fimultanea quaenec praece-
dit nec fubfequitur. Refpódet Caietanus,D.Thomam 
ideirco hanc voluntatem appellare concomitantem. 
nirionem. Dico tamen quód eiufmodi fententianon B quialicetaHtecedatgenerationé,non tamen antecedit 
videtur eíTefatis tuta. Quia nó confentit modo loquen 
di fan^orum Patrum. Etpraíterea arguitur contra i l -
lam. Quoniá ex illa fequeretur,quód generado Verbí 
«oneílet proprie generado,5cex confequend fílius 
iioneíTetproprié filius, confequens eft contra fídem, 
«rgo.Sequcla licet non fit euidens, probatur tamen fa-
tis apparenter. Principium quogeneradonis non eft 
voIuntas,fed natura,crgo fi voluntas eíTct principium 
quogenerationisfiIij,illanoncíIetproprie generado. 
Certé grauifsimiTheologi dicunt,quod quantó ma-
gis aliqua operatio pendet á volúntate tanquam á prin 
dpio,tantó magis recfdit a rationegenerationis,quo-
niam generado eft operatio natura, 5c non volunta-
tis. Praeterea arguitur rationedefumpta ex folutionc 
adquartum. Operatio intelleftus prima 5cneceílaria 
non pendet ex aliqua praccedenti operationevolunta-
tis,quin potius econtra omnis operatio voluntatis pch 
detabhuiufmodi opcrationeintclleftus,fed operado 
intelledus quapater generat filium,eft prima5cne^ 
ceílaria operatio intelleílus paterni, ergo non pendet 
ab aliqua operatione voluntatis. 
DVbitatur primó circa fecundameóclufionem, Vtrum illa voluntas concomitans gencrationc 
vtprincipiansipfam. Quemadmodum voluntas qua 
ego heri defiderabam pluuiam, licet antecederet plu-
uiara quar modo eft, tamé voluntas illa fi perfeuerauiü 
tepore quo pIuit,potius dicitur concomitans pluuiam 
quam antecedens, coquód non eft caufa pluuiae. Hic 
modusloquendiCaietani videtur fatis idoneus inalijs 
materíjs ,vtexemplum allatum oftendit. Catterumin 
praefenti materia nó videtur locü habere. Et probatur. 
Si illa voluntas antecedit generationé, refpicit genera-
tionem vtfuturá5c pofteriorcm,hoc autem nó poteft 
admitti,ergo. Maior eft cuides. Probatur minor.Nam 
tune illa voluntas vel fe habet vt defideriü 5c veileitas 
refpe¿tugenerationis,ficut defiderium refpeftu plu-
uiae futuras, 5c hoc eft impofsibile, quia talis voluntas 
eft imperfeta: vel fe habet vt voluntas efficax prind-
piansipfam generationem, hoc autem non admittiC 
D.Tho .in prima 5c fecüda códufionc articuli,ergo« 
Veraigitur fententia eft 5c magis confentaneado-
ftrinae D. Tho. in hoc articulo quód illa voluntas nul-
lo modo generationem antecedit,fed concomitatur 
illam, appellaturque proprio nomine voluntas com-
placcntise , qua pater complacet fibi in generationc 
filij, 5c h<ec voluntas communis eft tribus perfonis. 
fit prior noftro intelleftui,quámipfa genera- £) Omnes enim fibicomplacent in illa generationc, 5c 
tio. Probatur parsaffirmatiua.Pnmó,quon¡ameflcn 
tialia funt priora intelleftu quam notionalia,vt docet 
D.Thomasfupra quaeft.3 3.artic.3 adprimum,fed illa 
voluntas eft eflentialis, quoniam voluntas, qua Deus 
amatfuameíTentiam 5cvult comraunicationem eius 
pertinet adcííendalia Dei,ergoeft prior.Et confirma-
tur. Omnia quas pater communí cat filio, prius intclli-
gamtur in ipTo patre,quám intelligantur communica-
rf,5c prius intelligitur pater habere illam in Temed pío, 
quám intelligatur communicare per generationem, 
fed pater communicat filio hanc voluntatem,ergo h^c 
voluntas prius intelligitur in patre, quám intelligatur 
generado aédua per quam communicatur filio. ^Se-
cundó. Eadem ratiocfíevideturdevoluntate conco-
mitan te generationem filij, 5c de volúntate proceTsio-
nis SpiritusTandtyTed prius intelligitur in patre 5c filio 
voluntas fpirandi, quám fpiratio Spiritus íamfH, ergo 
voluntas generationis prius intelligitur in patre,quam 
ipfa generado. Minor videtur euidens; quia fpiratio 
procedit á volütate. Eft enim amor quo Pater Filius 
rfiligunt Te 5c ipfum Spiritum fanítum. 
Propter haec argumentaCaietanus in hoc commen 
tario tueturparteaffirmatiuá fecutusScotüin i .d,6. 
q. 1. Hace fententia eft probabilis, 5c illarn fequuntur 
aliqui cxThomiftis. Oppoíitamíamcfcatendá docct 
idcircolfta voluntas proprié appellatur eflentialis. 
AliquiTheologigranes dicunt,illam non eííe pmc 
cílentialcm fed partim efle pcrfonalcm 5c notionalem. 
Et ita rcfpondent ad prira*jm argumentum ex propo-
fitis pro fententia Caictani, quód illa doétrina Diui 
Thomaeinquaeft. 3 5.fupra,tantum habet locum in 
illis quae funt puré eilentialia. Nam illa quae partim 
funtnotionalia,nonprarintelliguntur perfonis. Haec 
Tolutio eft fads verofimilisjdebct tamen ita intelligi, ^ 
illa voluntas eft partim notionalis ex parte obje¿d vo-
li t i , Quia eft voluntas generationis quae eft adus no-
tionalis. Cxterum ipfa voluntas fecüdum femetipfam 
omnino eft eflentialis, 5c ita communis eft tribus per-
Tonis,vtdixi. Adconfirmationem refpondetur,quód 
illa voluntas fecundum quod eflentialis eft communi-
catur Filio á Patre per generationem.Cíeterurn quan-
tum ad illud notionale quod includit ex parte obicfti 
non communicatur Filio á Patre per generationemj 
6c ideirco ex hac parte non praeintelligitur ipíi genc-
rationi, quanuis exea parte qua eílentialis eft, poísit 
praeintclligi. ^[ Ad fecundum argumentum reTpon-
detur primó negandoAronfequendam. Non enim eft 
cadem ratio de generationc 5c fpirationc : quia ge-
nerado non pertinet ad voluntatem , fed ad intelie-
¿lum}TpiradQVcro advoluntatem fpeótat. Secundo 
z rcípon-» 
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rcfpondetur, quód ad fpirationem afliuam nó pracin- A 
teliigitur voluntas fpirandi. Nam ipfa aftualis fpiratio 
implicite & virtualiter eft voluntasfpirandi.Queraad-
inodumadvolitionem ieiunandinon praeintelligitur 
alia volitio,quavelimus hanc voluntatemieiunandi. 
Vbitatur fecundó circaquartam conclufioné, 
1 vtrumSpiritus fanftus procedatliberé,an po-
tius naturaliter & neceííarió.De hac re D.Tho. 
jn folutione adtertiumhuiusarticuli dicitduo. Pnraü 
eft, voluntas poteft conííderari <3c vt natura eft &ve 
potentia libera eft. Priorimodo cóíideratahabetopc-
rationem naturalem&:neceííariá,qualis eft amor vlti-
ini finis 8c volitio boni in comrauni. Confideratavero B 
pofteriori modo liberé operatur & ¡ta liberé eligic 
media ad fínem.^[Secundó dicit.Spiritus fanftus pro-
ceditá volúntate non vt potentia íiberaeft, fed vt na-
tura eft, atque adeo nó procedit liberé, fed naturaliter 
& neceíTanó. 
Scotusin i .dift.2.q.7.&: dift. xo.q.vnica&quod-
libct. i fi.vtrumque d¡¿lum D.Thomac reprehendic,5c 
ftatuit alia dúo di£ta contraria.Primum eft. Voluntas 
nequit confiderarivt natura,fed tantum vt potentia 
libera: 6c ex coafequenti nulla operado voluntatis eft 
naturalis,fedomnis eius operatio eft libera. Probat 
hoc primó. Potentia naturalis & potentia libera diflfe-
runt fpecie, ergo cade voluntas non poteft confiderari C 
vt natura 5c vt potentia libera. Anteccdens probatur. 
Quia Arift. 9. Mctapliy.tex. 3. & 1 8. diftinguit libe-
ruma natmali, ergo. Et confirmatur. Vnica potentia 
non poteft habere geminum modum operandi,ergo 
eadem voluntas non poteft operari naturaliter 5c libe-
re. Confequentia patet. Quia ifti funt modi operandi 
diuerfirsimi. Secundó probat. Ex eo quód aliqua ope-
ratio fit neceííaria, non bené colligitur, eam non eíle 
Jiberam, ergo ex eo quód voluntas habet aliquá ope-
rationcm neceílariam^ion licet inferre quód in illa 
operatione voluntas operatur vt natura^ non vt po-
tentia libera. Antecedes probatur. Tmmobilitas 5c fir-
mitasoperationisnon tollit propriam fpeciem 5c ra- O 
tioneinipfíus operationis, quinpotius perficit, ergo 
necefsitas operationis voluntatis non tollit ab illa ra-
tionem libcrtatis,atque adeó bene ftat, quód operatio 
libera fimul fit neceííaria. Dicit fecundó Scotus. Spiri-
tus fandus non procedit naturaliter fed liberéHoc di-
ftum primó probatur ex praecedenti. Quoniam nulla 
operatio voluntatis poteft efle naturalis, fed omnis eft 
libera, ergo Spiritus fanftus procedes per voluntatem 
non naturaliter, fed libere procedit. Probatur etiá hoc 
ex D.Thoma. Nam in folutione ad tertium doce^Spi-
ritum fanftum procederé per voluntatem vt voluntas 
eft, ergo non procedit per voluntatem vt natura eft: £ 
Rurfus ergo no procedit naturaliter,led liberé. ^ [Circa 
hoc fecundum alTertumnotandumeft,quód Scotus 
citradubiumnon iníenditnegare procefsionem Spi-
ritus fanfti eííe neceííariam: nam hoc negare eflét hac-
reticum. Sed putat Scotus,quód ftat bene,procefsione 
Spiritus fandieíTeneceíTariá , 5c quód fimul fit libera. 
Quocirca quantum ad hoc veibalis forfan eft differen 
tía inter D. Thomam Si. Scotum. Sed Scotus impro-
prié5c abufiué loquitur operationem neceflariam ap-
pellansliberam. 
In hoc dubio primó examinandum eft primum di-
ftum Scoti, quod opponitur primo di¿to D.Thomar. 
Articul. I I . 10^4 
Sednoncxaminabituradvngueminhoc loco. Quia 
hzc difputatio pertinet ad 1.2.q. 1 o.art. 1 .lege ¡bi Ca-
ietanum. Pro nunc nota, quód omnis libertas 5c om-
nis indifferentia voluntatis fundaturin natura ipfius 
voluntatis:5c ita voluntas quatenus potentia eft v^dif-
ferens 5c libera , prsefupponit íémetipíam vt natura 
quardameft habens determinationem omnimodam. 
Ex quo ícquitur,c)uód omnis operatio libera volunta-
tis procedensá volúntate vt potentia libera pr.efuppo 
nitaliquam operationem ipfius voluntatis naturalcm 
5c neceílariam/altem quoad fpecificatione, quae pro-
cedit ab ipfa volúntate vt natura eft. Quo pafto ratio 
naturae fe habeatin volúntate in ordine adlibcrtatcm 
ipfius,explicaterudité Caietanusinfrá in qureft. ^o. 
articulo. 1. Ex diftis ergo colligitur, verifsimum cílc 
primum D.Thoma aíTertum. 
Ad argumenta fada pro primo diílo Scoti rcfpon-
detur, quód potétia naturalis poteft accipi dupliciter. 
Vno modo cum pra:cifione,ita quód fit tantum natu-
ralis, fícut potentia vifiua bruci.Eteiufmodi potentia 
naturalis onmino opponitur potétiar liberx.Alio mo-
do fumitur abfque prxcifione: 5c ¡ta potentia natura-
lis non repugnat potétia? liberíE,neque naturale oppo-
nitur libero,quin potius eft radix 6c fundamentu eius. 
Sed aduertendum eft, quód licet voluntas confiderc-
tur 5c vt natura 5c vt potentia libera j hxc tamen con-
fideratio non conftituit duplicem rationem potentiae, 
Quia ratio naturas non importat gradum diflinifluin 
in volúntate ipfa,l¡cet ratio fit communis 5c quafi fun 
damentum libertatis:5citanonconüituit diftinftam 
rationem potentia proprié loquendo. Vide Caictanú 
loco citato. Ad confírmationem refpondctur, quód 
quando diuerfi modi operandi ita fe habent,quódal-
ter eft fundamentum alterius, nihil inconuemt, quód 
vna 5c eadem potentia habeat diuerfos modos ope-
randi. Quia cumvnusordinetur ad alium ficut fun-
damentum eius, non cenfenturfimpliciter diuerfi mo-
di, Nam iuxta regulam topicam,vbi eft vnum pro-
pter aliud,ibi eft vnum tantum. Exemplum habetur 
in potentia intelle¿Hua noftra, cui competit geminus 
modusintelligcndi ,6c fine difeurfucirca prima prin-
c i p i a ^ cum difeurfu circa conclufiones. Sed prior 
modus operandi eft fundamentum pofte^ rioris. Ad 
fecundum refpondctur, quod firmitasilla,qux repe-
riturin operationibusvoluntatis, quas habent confír-
mati in gratia circa finem fupernaturalern , perficit 
quidera hbertatem, 5c non minuit illam aliquo paílo. 
Cxterumfirm¡tas,quaeconft¡tuit operationem fim-
pliciter neceífariam tollit omnino libertatem ab illa 
operatione. Vcrum eft tamen quód aliqua necefsitas 
licet tollat libertatem ab operatione voluntatis, non 
tamen femper tollit rationem fpecificam ipfius opera-
tionis.Contingit enim, quód cadera operatio volun-
tatis fecundum fpeciem fit aliquádo libera, 5c aliquan-
do neceííaria pro diuerfis ftatibus,vt patet in a¿hi cha 
ritatis,qui ¡n viaeft omninoliber5cin patria eftne-
ceílar¡us limpliciter.Etratio eft quiavirtus charit^ atis 
peraccidenshabct aílumliberum quantum ad exer-
citiumproptcrimperfcclionem fubicdti operantis.Et 
hoc vt plurimum poterit conuincere arguraentum 
Scoti,quód necefs¡tas non tollit fpeciem fubftantia-
lem operationis ex obieíto, non autem probat quód 
non tollat rnodura eius nempe libertatem.. 
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Dcm-Jecxamimncliimeft fccunclum didum Diui 
Tiloma,&íecundumctiam diOumScotiilli oppoíí-
tmn.Pro quo ¿ft aduertendum^uod nccelTarium du-
pliciterpoteftaccipi.Primo vtidemíít quodcoaftum 
Scviolentum. Secundó vt opponitur pofsibili quod 
poteíl: eíle & non eíP;, fme hoc proueniat ex coaélio-
ne extrinfccafiue ab intrinfeca inclinationenaturali. 
Qfiofuppoíito dico primum. Spiritusfanítusnopro-
cediíneceíTariójílfumatur ncceííarium inprioriacce-
ptionej(Sc oppofitum dicereeíTet blafphemum. Patet 
hoc. Quiacoaílio «Se violcntiaeft magnaimperfedio, 
qiicC proindc omnino auferenda cft á Oeo.Dicofecun 
do. Spiritus íanclus neceífaiióprocedita Patre6cFi-
lio, íi neceíTarium pofteriori modo fumatur, «Se oppoíl 
tum aílererc^ft contra fidem. Probatur. Quia contra 
fidem eft dicere,quód Spiritus fanfluspofsitno procc 
dere á Patre & FiliOjCrgo fecundiim fidem fateri opor-
tet,Spiritumfan£lum procederé neccíTariójfumendo 
neceíTarium in illa acceptione. Hoc diíKi non cft con-
traScotumreipfa. Notahiccum Caietano,quód l i -
bertas in caufa & in principio operante nullam imper-
fe<fl:ionem importat, quin potius econtra eft máxima 
perfeéb'o: «Scitalibertas formaliter reperiturin diuina 
voluntate.Caeterüin co quod procedit ab aliquacauía 
velprincipio,libertasnonnullam ponit imperfeclio-
nem. Qnia quod procedit liberé, políet nó procederej 
<Sc ex confequenti poflet nó eíIe,quod cft imperfeftio. 
Etpropter hanc caufamneganda eft libertas procef-
fíoni Spiritus fanfti. Dicotcrtió. Nullo modo conce-
dendum eft,quódSpintusfan(ftus procedit liberé, fed 
quód procedit naturaliter & necefTanó. Hoc aíTertum 
cft contraScotum. Sed prima eius pars prsterquam 
quód conftatex modo diélis ,eft adeo certa vt oppofi 
tum non fatis confonet communi doftrinae Sanílorü, 
imó (5c modoloquendiomnium fapiédum. Nam fan-
¿>i Patres Philofophi 6c exteri fapiétes illud duntaxat 
appellant liberum quod pofsibilitatem habet adeíle 
6c noneíre.ItaAriftot.3.Ethicor.cap.4.6cD. Auguft. 
lib. 3 .delibero arbit.cap.3 .inquit.lllud folum in nobis 
liberum eft, quod in nobis eft faceré vel non faceré. 
Idem inquit Hieronymus in Epift.ad Damafum de fi-
lio Prodigo circa finé explicansilludPfal. 142. Non 
iuftificabiturinconfpeítu tuoomnis viuens,Dama-
fcenus lib.2.de fide cap. 2 8. ergo cum Spiritus fanftus 
non pofsit non procedere,fecundum fide, improprijf-
iimé6ccontra communemfenfum aíreritur,illumli-
beré procederé. Et confirmatur. Spiritus fanfhis non 
procedit liberé libertatecontradiftionis ,nequelibcr-
tatecontrarietatis,ergo nullo modo.Anteccdens,fi ter 
mini explicentur, apparebit eíle verum fccüdüm fide. 
Confequentia vero probatur á fufficiente diuifionc. 
Quia non eft alius moduslibertatis. Sed aduertendum 
cftsquód quandoque viri fapientcs confundunt liberñ 
6c voluntarium, ita quód omne voluntarium appellát 
liberum. In quo fenfu intelligendus eft D.Thomas 
cumin quaeft.i o.depotentia,artic.2.ad j .d ic i^quód 
procefsioSpiritus farifti eft libera,ideft,voluntaria. 
Scdtamenhicmodus ioquendi citra dubium eftim-
proprius 6c non fatis vfitatus. Impropriéenim omne 
voluntariumliberü appellatur. Vnde multódoftius 
D.Thomasinfoiutioneadtertiühuius articuli negat, 
Sp¡ritumfan£lum procederé liberé, concedit tamen 
illum procederé voiuntaric. Secunda pars tcrtijdiólí. 
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A fcilicetSpiritumfanüum procederé naturaliter ,pro, 
batur ex dictis. Non procedit liberé, ñeque procedit 
coa£té,ergo procedit naturaliter, ideft, fecundüm in-
clinationem naturalem diuin.T voluntatis. Et confir-
matur. Spiritus fanftusnó procedit á volúntate vt eft 
potcntia libera, ergo procedit á volúntate vt eft natu-
ra5atque adeo procedit naturaliter. Confequentia eft 
euidens,6c antecedens ex dictis relinquitur manife-
ftum.Quia fiprocederetá volúntate vt potcntia libe-
ra, procederet liberé. 
A d argumenta pro fecundo diílo Scoti refponde-
tur.Et primum folutum reftatexdidis. ^[ Ad fecun-
düm conceíTo antecedenti negatur confequétia. ítaq; 
B dico,quódquanuisSpiritusfaníhisnó procedatlibe-
ré fed naturaliter, 6c procedat ávolútatevt natura cft, 
non tamen concedendum eft, quód procedit per mo-
dum natur^fed per modum voluntatis propter ratio* 
nesfupra fadas quaeft. 27.artic. j . E t potifsimaratio 
eft. Quia id quod procedit per modum naturae, non 
praefupponitpei feloquendo aliam operationé prio-
rem. Quia operatio, quae eft per modum naturae, eft 
prima operado naturalis,at procefsio Spiritus fan£H 
pnefupponit aliamoperat¡oncm,fcilicet procefsionc 
verbi: ergo. Sccüdó refpódctur, q> cü limitatione benc 
poteftadmitti,Spiritumlan£lumprocederé per mo-
C dum natura. Et limitado eft ,quód non proceditper 
modum naturae diuinae abfolutéloquédo, fed per mo-
dum naturae diuinae voluntatis. Quia procedit á vo-
lúntate ipfa vt natura eft. 
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D T E R T I V M fíe proceditur. Ví -
detur , quód aRus notionales nó fint de 
aliquo. Quia fí patcr generat filium de 
aliquo, aut de fe ipfo,aut de aliquo alio. 
Si de aliquo alio, cürn id de quo aliquid 
gencraturjfit in co quod generatur, fequitur q> aliquid 
alienú á Patre fit in Filio.Quod eft contra Hilar ^.j.de U.7. ¿e ttl* 
Trin.vbi dicítjNihi! in his diuerfum cft vel alicnum. Si ^ Pr°c,ul 
auté Filium generat Patcr de feipfo, id auté de quo alí- * finc ^ 
quid generatur,fi fit permanens ,recipit eius praedica-
tionem quod generatur: ficut dicimus 9 homo eft al-
bus,quiahomo permanet cúm de non albo fitalbus. 
Secjuitur igitur quód Pater vel non permaneat geníto 
Filio, vel quód Pater fit Filius quod eftfalfum. Non 
ergo Patcr generat Filium deaIiquo,fednihilo. 
^[ 2 Príeterea.Iddc quo aliquid generatur,eftprin 
E cipiüeius quod generatur : f i ergo Pater generatFilíü 
de eíTentia vel natura fuá, fequitur q> eíTentia vel natu-
ra Patris fit príncipium Filij. Sed non principium ma-
teriale,quiamaterialocumin diuinis non habet. Ergo 
eftprincipium quafiaftiuum, ficutgencranseft prin-
cipiumgenid. Et íta fequitur,quód eíTentia generet. 
Qiiod fupra ímprobatum eft ^ . Q^^i.ir.j 
% 3 PríEterea.Auguft.dicit.quód tres perfonae nó 
funtex eademeíTentia:quia non cft aliud eílentia6c 
perfona. Sed perfona filij nó cft aliud ab eíTentia. Ergo 
Filius non eft de eíTentia Patris. 
^[ 4 Praeterca.Omniscreatura cft ex nihilo: fed Fi-
lias ia feripturis dicitur crcatura-Dicitur enim Eccl. 24. 
ex ore 
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ex ore fapietiíc genitar. Ego ex ore altirsimi prodij pri- A hoc non vídetur fufficere ad fenfuni huiufriiodi locu-
Cap.''cIr" 
mogenita ante ornncm creaturam. Et poftea ex ore 
eiafclcrn fapiétixdiciturjAbinitio & ante fécula creata 
fum.ErgoFilius non eftgenitusexaliquo, fedex nihi-
lo.Etfimiliter poteflobijdde Spiritu fan¿lo propter 
hocquod dicitur Zach. 1 z.DixitDominusextcdens 
coelum,^ : fundaos tcrram,& creans fpiritum hominis 
ineo. Et Amos 4.fecunduni aliam literamjEgo for-
man s montes,5c creans fpiritum. 
S E D contraed quod Auguft.tdicitinlib.defide 
adPct.PaterDeusfolus de fuá natura, fine initio ge-
nuit Filium fibi xqualem. 
tionis. Poííumus enim dicere, creatura eft ex Deo 
eílentia: non tamen q> fit ex efTcntia Dei. Vnde aliter 
dici poteft, quód hax príepofitio, de, femper denotat 
confuDÍltantialitatem. Vnde no dicimus quód domus 
fit de aedificatore,cüm non fit caufa confubftantialis. 
PoíTumus auté dicere quód aliquid fit de aliquo, quo-
cunquemodoiilud fignificetur vtprincipiumcóíub-
ftantiale, ííue illud fit principium adiuum, ficutíilíus 
dicitur eíle de patre:fiue fit principium matcriakjficut 
cultelius dicitur eílc de ferro:fiuc fit principiü fórmale 
inhisduntaxat,in quibusipfaeformas"funt fubfilten-
tes &: non aduenientes alteri: poííumus enim dicere, R E S P O N D E D diccndü,q?filiusnonefl:geni 
tus de nihilo,fed defubftátiapatris. Oftcfumeftenim B quód Angelus aliquis eft de natura intelleíluali.Et per 
Qjj.vt. fuprat>q«o^ paternitasiSc filiado ¿knatiuitas veré & huncmodumdicimus^quódfíliuseftgenitusde eflen 
i.&q^J- propriccícin diuinis. Hoc autéintereft intergenera-
nt.i.Síh tionemverá perquamaliquis proceditvtfilius:&fa-
¿lionem,quódfacicns facit aliquid de exteriorimatc-
ria,ficut fcamnum facit artifex de ligno: homo autem 
generat filiü de feipfo.Sicut autem aftifex creatus facit 
aliquid ex materia, ita Deus facit ex nihilo (vtinfra 
Q^j.ar.i. oftendeturt) non^ nihilumeedat infubftantiá rci, 
fedquiaab ipfotota fubftantia rei producitur,nullo 
aliopr.Tfuppofito. Siergofiliusprocederetá patrede 
nihilo exiftensjhoc modo fe haberet ad patréjVt artifi 
tia patris, inquátum cíTentia patris filio per generatio-
nem communicata,in eo fubíiílit. 
A D tertiumdicendumjquódcúm diciturfiliuseft 
genitus de eílentia patris, additur aliquid refpeftu cu-
ius poteft faluari diftinftio.Sed cum dicitur, quód tres 
perfonaífuntdeeírentiadiuina,non ponitur aliquid, 
rcfpedu cuius pofsit importari diílincÜio per prsepoíi-
tionem fignificata.Et ideo non eft fimile. 
A D quartumdicendum,q5 cum dicitur, fapicntia 
eft crcata,poteft intelIigi,non de fapiétia,quíe eft films 
ciatuadartificecquodmanifeftueftnomen filiationis C Dsi,feddefapientiacreata,quamDeusindidit creatu 
proprie habere non poflejícd folum fecüdum aliquam 
fimilitudiné. Vnde relinquitur,<^ fi filius Dei procede 
ret á patre,quafi exiftés ex nihilo: no eílet veré <5c pro-
prie filius.Cuius contrariü dicitur 1 Joan .vlt.Vt fi mus 
in vero filio eius lefuChrifto. Filius igitur Deiverus 
no eft ex nihilo,nec faítus,fed tantü genitus.Si quis au 
tem ex nihilo á Deo faeli íilij Dei dicátur, hoc erit tne-
taphoricé fecundüm aliqualem afsimilationé ad cum 
qui veré filius eft. Vnde inquantum folus eft verus & 
naturalis Dei filius,dicitur vnigenitus, íecundum illud 
Vnigenitusquicft in finu Patris ipfeenarra 
ris. Dicitur enim Etclef. i.Ipfecreauiteam ,fcilicctfa-
pientiá, in Spiritu fanfto, 6c eífuditillam fuper omnia 
opera fuá. Ñeque eft inconueniens q> in vno contextu 
locutionis loquaturferiptura de fapiétia genita & crea 
ta,quiafapiétiacreataeftpartic¡patio quaedá fapictiae 
increatae. Vel poteft referri ad naturam creatá affum-
ptam áfilio,vt fit fenfas: Ab initio 3c ante fécula creata 
fum,id eftjpraruifa fum creatura? vniri, Vel per hoc q> 
fapientia creata & genita nuncupatur: modus diuinac 
senerationis nobis infinuatur. In 
loan.1. 
uit.Inquantü vero per afsimilationem ad ipfum ali) di-
cunturfilijadopduijquafimctaphorkedicitureífepri D creaturanon recipit naturam creantis. Dicitur ergo 
generatione enim 
cjuodgeneratur,accipit natura gencrantis,quodperfe 
¿lioniseft. In creatione vero creans non mutatur.fed 
mogenitusjfecundum illud Román. 8- Quos praefciuit 
& pi-xdeílinauit fieri conformes imaginis filij fui,vt fit 
ipfeprímogenitusin multis fratribus. Relinquiturer-
^o q» Dei filius fit genitus defubftatia patris, aliter ta-
men quam filius hominis.Pars enim fubftátix homi-
nis generatistrafitiníubftantia geniti. Sed diuinana-
tuva impartibilis eft. Vnde neceííe eft quód pater gene 
fandofiliüjnon parte natura in ipfum tranbfiiderit,íed 
totamnaturaei cómunicauerit ,i'emanctc diftinílione 
Q.i7.ar.» folumfecundum 0!Íginem,vtex diftispatet 
A D prirnum ergo dicendum,quód cum filius di-
citur natus de patre^ .TC pr^pofitio,de, fignifícat prin 
cipium gcncrahs toíubftantíale, non auté principium 
materiale. Quod enim producitur de materia, fit per 
tranfrnutationera illius, de quo producitur in aliquam 
formam.Diuinaautem eífenti.ijnon eft tranfmutabi-
* lis,neque akerius forma* fufeeptiua. 
A D fecundum dicendurajCjuód cum dicitur filius 
genitus de cíTentia patris,fccundiimexpofitionéMa-
giíl.j.dift. 1 .Sentent. défTgnat ha&itüainera principi) 
quaíí aftiui.V bi fie exponit.Filius eft genitus de eílen 
l^nf.de tia patris, id eft, de patre eílentia: propter hoc quod 
tn.c.13.1a Aug.i j.lib.deTrinit.f dicitjTaleeft dico dePatre 
,¿nc io, 3. eírentia,acfi exprcfsius dicerem de patris eíFentia: Sed 
filius fimul creatus <k genitus: vt ex creatione accipia-
tur immutabilitas patris, 8c ex generatione vnitasna-
turaein patre&filio.Et fie exponituríntellcftushuius 
feripturae ab Hil t« Hbr.defynodis. Autoritates autem ll.de Syno. 
induft.e no loquuntur de Spiritu íando/ed de fpiritu i» folio 
creato:quiquandoque dicitur ventus^uandoqueaer, Poft 1Jb* 
quandoqueflatushominis, quandoque etiam anima PrínclP* 
vel quíceunque fubftantia inuifibilis. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRtma conclufio. Filius genitus efi non ex nihi-lojfed ex fubftantia Patris, 
Secunda concíufio.Paterper renerationem row-
municauit Ftlio nonpartemfiihjxanti& f i£ f^ed to~ 
tamMjlantiam. 
C O M M E N T A R I V M. 
E materia huius artic.difputat fcholacüMagí-
ftro in 1. dift.<). vbi IVlagifterrefert multa San-
<florú teftimonia pro prima cóclufione articuli.' 
QUÍC eft habéda fecúdum fidé,5c eft defínita in cócilio 
Nicamo 1.6c in fymbolo Athanafij,6c in cap.Damna-
mus de h^reticis. & in cap. Firmiter de fumma Trinit. 
His&alijslocis definitur, Filium eíTecófubftantialcm 
PatrLVide quae di^afuntfupraquxft.34.artic,3. 
M m 3 Circa 
1099 F.D. Bañes inD.Tho. PrimamParteitL. noo 
f Orc^folutionemaciprimü ^cfecundum n o t a ^ í n A aliquo. Vndein omnigenerante oportet poncrepo. 
hisfokitionibus exponit D.Tho. in quo genere caufae tentiam generandiA in fpirante potentiam fpirandi. :ponit U . 1 no. in quo genere 
vclpnncipijFiliusdicaturgenitusdc {'ubitátia Patris. 
Et in folutionc ad primum docet, (p illa diftio,de, non 
dcíK)tatprincipium materiale.Cuiusoppofitumipfc-
metiuilinueratolimvtprobabilein i.diíl. J.quíeft.2. 
arrie, i,<3c Dumndusibi quíefi:. z.movdicusdefendic 
hancrcntcntuim.LegeCaictanuminhocarticulocru-
dité diíTbluentem argumenta Durandi. 
In íol utione ad fecúdam D . Tho. reprchendit Ma-
giftrum Sentent.eo qubd in dift.^.citatadocuit, quod 
cííemia in generatione filij concurrit ad modum prin-
A D primum ergodicenduni,qu6dfícutfccúdúm 
aftus notionales non procedit aliqua perfona vt fafta, 
itañeque potentia adaétus notionales dicíturin diui-
nispcrrefpeítum adalíquá perfonam fa¿>ani,(édro-
lum per refpeílum ad procedentem períbnam. 
A D fecundum dicendum jquód pofsibile fecun-
dumquódneceflario opponitur jfequitur potentiam 
pafsiuam,qu2e non eft in diuinis. Vnde ñeque in diui-
niscftaliquid pofsibile per modum i{lum,fed foliun 
fecundum quod poísibilceotinetur fub ncccííario.Sic 
cipijaíbuiformalisjquoniamcftiprametforma cíTen- B autemdicipote^quódficutDeumeíTeefl: pofsibile, 
tialis filij.Cacterurninhac rcoportetvti diíl:inftiorte 
Nam eílirntia <Sc fubflantia diuina in ordine ad genera-
tioncmFilijpotcft confiderarivelex parte Patris ge-
neranLis,& fie citra dubium concurrit ad modum prin 
cipij aftmizpoteílctiamconíiderariex parte Filijgc-
nitij&itaconfiderata concurrit ad modum principij 
formalís. Et in hac fecundaconfiderationefumiturá 
D.Thomainprxfenti. Etquandoabfoíute loquimur 
fimplicitereíl dicendum, quod concurrit ad modum 
principij formalis,5c quod illa diíHo,de, importatfor-
mara,in quaFilius eft confubftantialis Patri. 
A R T I C V L V S Í Í Í I . 
^Vtrüm in diuinis fit potentia rc-
fpedu aduum notionaliuni.. 
D Q V A R T V M fieproceditur.Vi-
detur, quod in diuinis no fit potentia re-
fpeíVuaduumnotionaliü. Omnis cnim 
potetia eíl vel a(fliua,vel pafsiua.Sed neu-
tra hic competerépoteft. Potetia enim pafsiua in Deo 
Q^i j.ar. i non eft, vt fuprá oftenfum eft • Potentia vero a£liua 
non competit vni perfonx refpe£tu alterius: cum per-
fona: diuin¿e non fint faftapjVt oflcnfum efl: f . Ergo in 
Art.prarcc. diuinis non efl potentia ad aftusnotionales. 
[^ 2 Praeterea.Potentiadicituradpofsibile.Seddi' D 
uinae perfonae non funt de numero pofsibilium, ícd de" 
numero neceíTariorum: ergo rcfpe¿lu aftuum notio-
rialmm,quibus diuinar perfonae procedunt, non debet 
poni potentia in diuinis. 
^ [ 3 Prxterea.Filius proceditvtvcrbumjquod eft 
conceptio intelleftus: fpiritus autem fanflus procedit 
vtamor,quipertinetad voluntatem. Sed potentia in 
Deo dicitur per comparationem ad effcílus: non aute 
per comparationem ad intelligerc Se velle,vt fuprá ha-
Q ^ j . a r t ! . bitum eft*. Ergo in diuinis non debet dici potetia per 
i . ad 3. & comparationemadadusnotionales. 
f:arZ' SED contra eft quod dicit Auguft t - cótra Maxi . £ 
Maxi.c 7! íTaercticum,fiDeus PaternonpotuitgenerareFilium 
cit finé, fi^i íequalem,vbi eft omnipotétla Dei patris ? Eft ergo 
turno.6. in diuinis potentia refpeftuaéluumnotionalium. 
R E S P O N D E D dicendum, q? ficut ponuntur 
aflús notionales in diuinis5ita neceíTc eft ibi poneré po 
tentiam rcfpefluhuiufmodiaftuü, cúm potentia nihil 
aliud fignificet quám principium alicuius a¿tus. Vndc 
cum paire intelligamus vt principium gcnerationis,<Sc 
patré&fíliü vt principiüfpirationis,neceíIe eft quod 
p^tri attribuamus potentiam generádi , & patri Se filio 
potentia fpirandi. Quia potentia generádi fignificat id 
quo gencrans gencrat: omne autem gencrans generac 
fie fílium generan" eft pofsibile. 
A D tertium dicendum, q) potentia fignificat prin 
cipium. Principium autem diftinflionem importat ab 
cocuius eft principium. Confideratur autem dúplex 
diftiníHo in his cjuae dicuntur de Deo. Vna fecundum 
rem, alia fecun dum rationem tantum, fecundum rcm 
quidé Deus diftinguiturpereíTcntiáá rebus,quarum 
eft per creationé principium: ficut vna perfona diftin-
guitur ab alia cuius eft principium,fccundúm aftü no-
tionalem. Sed a£tio ab agente no diftinguitur in Deo, 
nifi íceundüm rationé tátum,alioquin actio efletacci-
dens in Deo.Et ideo refpc£tu illarü aélionü íccundúni 
C quas aliqua: res procedunt diftinftae á Deo , vel eflen-
tialiter,vcl perfonaliter:poteft Deo attribui potetia fe-
cundum propriam rationem principij.Et ideo ficut po 
tentiam ponimus creandi in Deo,ita poílumus poneré 
potentia generandi vel fpirandi. Sed inteiligere & vellc 
no funt tales a¿lus, qui defignent procefsioné alicuius 
reiá Deo dift¡n£hc,vel eílentialiter vel perfonaliter. 
Vndercfpe^uhorum afluuro no poteft faluari ratio 
potentia in Dco,nifi fecüdum modum intelligcndi 8c 
fignificandítátum: proutdiuerfimode fignificaturin 
Deo intellectus 6c inteiligere, cum tamen ipfum intei-
ligere Dei fit eius eílentia non habens principium. 
^ Conclufio efl a/jirmatina. 
C O M M E N T A R I V M . 
IN hocarticulo notandaeftfolutio ad vltimum. I n qua aduertendum eft,qu6d cjuidam Thomiftíe qui docent, refpeíluaftuum notionalium no eíle pro-
prie&rcaliter potentiasinDeo.v.g. refpeílugcncra-
tionis potentia generatiua non habet veré <5c realiter 
rationem potentiae,fcd tantum habet rationem potcn-
tiíe refpccíu perfonae;genitar. Ifti ,inquam,Theologi 
loquuntur contra D.Thomam,qui in hac folutionc 
apertc docet,quód potetia generatiua no folum eft ve-
ré potetia refpedu Filij geniti,fed etiá refpedu genera-
tionis. Et licetgenerado no diftinguatur realiter ápo-
tentia generatiua,fatistñ eft quod proprius terminus 
generationis,qui eft Filius diRinguatur ab ipfa realiter. 
Itaqj potentia generatiua dicitur veré & realiter refpe-
élu generationis cófiderádo generatione non íeorfum 
áfuo termino,íed includédoterminü fcilicet Filium. 
A R T I C V L V S V . 
^Vtríim potetia generádi fignifi- d2lS t 
cet relationé & non eflenaaiTU « »&rof' 
AD Q V I N T V M fie proceditur.Videtur, q, g ^ M e l potentia generádi vel fpirandi fignificetrclatio- cphy.tcr nem,& non cílentiam. Potentia enim fignificat xy.tom.j. 
principium, 
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principium^texeiusdiffinitionepatet. Diciturcním A 
potencia a¿l:¡ua cíTeprincipium agendi,vcpatet in 5. 
U!M-Mc' Metaph.^Scd principium in diuinis refpeftu pcrfo-
tdph. te*1; tiíedicitumotionaliteri Ergopotentiain diuinis non 
jy.to.}' íígniñcateírentiainfedrelationém. 
f§ 2 Praterca. In diuinis non dififert pofle &age-
reifedgencratio in diuinis íignifícat relationeiD, Ergo 
¿Scpotentia generan di. . 
. ^[ 3 Prxterea. Ea quac fignifícant eííentiam in di-
uinis communia funt tribus perfonis: fed potentia ge-
ncrandinon eft comniunis tribus períbnis:redpropria 
patri.Ergo non fignificat eííentiam. 
S E D contra eíl quod ficutDeuspoten: generare jg 
máxñiitá & vult.Sed voluntas a;cnerandi fisnificat ef-
{cntiam.Ergo oc potentia generandi. 
• R ESP O N D E O dicendú, q> quidam dixerunt, 
potentia generandi fígnificat relationem in diuinis. 
Sed hoc eíle non potefi:. Nam illud proprié dicitur po 
tentia in quocunqj agente quo agens agit. Omnc aute 
producens aliquid per fuam a¿tioneiii ,producitíibi 
íiinile quantum ad formam qua agit.Sicuthomo geni 
tus cíl firailis gencranti in natura humana,cuius virtu-
te pater poteíl generare horninem.Illud ergo eft pote-
tia generatiua in aliquo generante, in quo genitü fimi-
laturgcncranti.FilmsauCeDeifiinilaturpatrigignenti C 
in natura diuina. Vude natura diuina in patre efl: po-
ll.í'áctri tentia generandiinipfo. VndeHilar.f dicitin. 2. de 
jjí.nópro- Xrinit. NatiuitasDeinonpotefteamexqua perfeéla 
" r ^ cUá c^:'non tcnerenaturamaiecenimaliudquáDeusfub-
adfincm.3 fifti^ciuodnonaliundéquámdeDeorubfiftit. Sic igi 
tur dicendum eft, q> potentia generandi principaliter 
fignificat diuinara eítentiam, vt magifter dicit. 7. diíl, 
1 .fenten.non autem tantum relationem.Nec etiá eíícn 
tiam inquantú cíl idera relationi, vt íignificet ex cquo 
vtrunque. Licetcnim paternitas vt forma patrisfigni-
ficetur^eft tamen proprietas perfonalis habens lead 
períbnam patris,vtformaindiuidüalis ad aliqüod indi j ) 
uiduumcreatum. Forma autem indiuidüalis in febus 
crcaüs conftituit perfonam generantem,non autem 
eftquo generans generaf.alioquin Sortes generaret 
Sortera. Vndcneqj paternitas potcílintelligi vt quo 
pater generatjfedvtconftituens períbnam generantis: 
aiioquin pater generaret patrem. Sed id quo pater ge-
ncrat efl: natura diuina,in qua fibi filius afsimilatur. Et 
Li-i.ortKoé fecudúm hoc Damafc* dicit,quód generatio eftopus 
fid.c.8. naturac non ficut generantis-íbi íicut eius quo generas 
generat. Etideo potentia generandi íignificatin refto 
naturam diuinam/ed in obliquo relationem. 
A D primum ergo dicendum, qubd potentia non £ 
íignifícat ipfam relationem principij, aiioquin eflet in 
genere relationis: fed fignificat id quod eft princi-
pium : non quidem íicut agens dicitur principium, 
fed iicut id quo agens a^it dicitur principium. Agens 
autem diftinguitur á faílo, ¿k generans á generato. 
Sed id quo generans generat, eft commune genito 
& generanti: 8c tanto perfe^ius quantó perfedior 
fücrit generatio. Vnde, cum diuina generatio fit per-
fcclifsima, id quo generans generat, efl: commune 
genito &; generanti idem numero non folum fpc-
cie jíicut in rebus crcatis. Per hoc ergo quod dicimus, 
q»eííentia diuina eft principium quo generans gene-
rat ,non fequitur q> eílentia diuina diftinguatur: íicut 
fequeretur,iidiccretur quod eílentía diuina generat. 
Articul. V. IIOI 
A D fecundum dicendum,quod íicut eft idemin 
diuinis potentia generandi cum gcneratione:ita eíícn-
tia diuina cum generatione& paternitatc eft idemre^ 
fed non rationCé 
. A D tettium dicendum, quod cum dico potentia^ 
potcntiagenerandiíignificaturin redo,Se generatio 
in obliquo.Sicut íi dicerem eílentia patris. Vnde quan 
tum ad eííentiam quíe íignificatur, potentia generádi 
communis eft tribus perfonis.Quantüm autem ad no-
tionem quae connotatu^propriaeft perfonse patris. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRimaconclufio, Potemiagenerattua nonim-portarfolam relationem. Ratio e¡}3 quiaproce-
dens ab aliquapotentia non ajiimilatur producenü 
inrelatione. 
Secunda conclufio. Non importar ejjentiam & 
relationem ex <equoé 
Ttrtia conclufio.Importar ejjenriam in reSío & 
relarionem m obltquo.y.g.potentia generatiua m 
reóío importar efjenrtaru dimnam}in obliquo yero 
eonnotatrelationempatermtatis. 
C O M M E N T A R I V M . 
DVbitatur in hoc articulo, An ratio primae con-cluíionis íit bona.Arguitur pro parte negatiua. Et potifsimúm contraillam propoíitionem.Pa 
tentia generatiua eft illa in qua genitum afsimilatur 
generanti. Arguitur íic.Genitum afsimilatur generan-
ti informa fubftantiali ,at forma fubñantialis noneft: 
potentia generatiua,ergo. Refpódetur, quod genitum 
afsimilatur generanti primario quidem & principaliter 
informa fubftantiali,fecundari6 vero & minus princi-
paliter etiamafsimilatur illi in potétia generatiua. v. g. 
ignisgenitus afsimilatur ignigeneranti primó quidem 
in forma fubftantiali ignis, fecondarió vero in calore, 
qu3í eft potentia generatiua. AíTumpíit auté D.Tho* 
illaro propoí]tionem,in qua abftrahit ab vtraqj afsimi 
latione & primaria & fecundaria,eó quod nominepo-
tentisc generatiuae comprehendit vtrumque prin cipiú 
quo gencrationis,6c radicale primariun^quod eft for-
ma fubftantialis , & immediatum 5c fecundariü, quod 
eft potentia generatiua. Et quidem cum in diuinis tota 
aGimilatio Patris ad Filium fít fecundum eftentialia, 
D.Tho.nonfuitfollicitus in diftinguendo potentiam 
generatiuam a forma fubftantialiÉPotentia enim gene-
ratiuain Deoeftipfamet fiibítantiaSceílentia Dci.Si 
tamen velimus rigurofeloqui oportetdiccre q? diuina 
cíícntiahabet 8crationeraformarfiibftantialis diuine, 
Schabet etiam rationcm potentiagcrteratiu.T,quate-
nuseft intelle6lusdiuinus*Intelleñüsenim in natura 
intelleíiualieft potentia communkatiuaipíiusnatu* 
r2e,atque adeo eft potentia generatiua. 
Circaiftumarticulumnota,quod deeiusquíeftio* 
re circunferuntuf varia;fententise jqux vidend<E fmit 
in.í.diftin.7é 
Prima fentcntia,qusc t?i Gregorij quarft. 1 .docet,irt 
Deo non eíle potentiam gencratiuam,fed tantum cíTe 
perfonamgenerantemjfcilicetPatrcro.Sedhxcfenten 
tia non eft confentanea doftriníEfanclorü^uipafsim 
conftituuntin diuinis potentiam generatiuam. Vidc 
patrura teftimonia apud roagiftrum in illa diftin£lio-
ne. Qusdam etiam referuntur á D . Tho. in hac quse-
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ftione.Prctcrca brcuitcr arguitur contra hanc fcntcn-
tiam.In dsuinis fecuncium fidcm repcritur perfona ge-
ncrans j fcd id quod generat, aliquo gcnerat, idcft, ali-
qua forma & aliqua potenciagcncrat5ergo. Haec ratio 
defumitur ex hoc articulo <Sc ex art, praecedenti in cor 
pore. «[[Secunda fencentia docet, potentiara generati-
uam cíle parara relationem paternitatis, prout rationc 
ipfa relatio ab eífentia diítinguitur. Hanc fententiam 
docent D.Bonauen.q. i . & Duran.q.2.^[Tertiafenten 
tía docet^otentiamgcneratiuani importare ex aequo 
cílentiam & relationem. Has duas opiniones refert D . 
Tho.in articulo & impugnatvehementer. Et brcuitcr 
arguitur contra vtramq; limul. Relatio vt relatio nul-
lius eft aftiuitatis & nuilius virtutisjfed potcntia gene-
ratíua eft principium aflmum & eft quafi virtus gene 
rantis,ergo.Etc6fírmatur.Potentiageneratiuaimpor-
tatíimpliciterperfeftionem in generante j fcd relatio 
vt relatio nullam iraportat perfe¿Honé,ergo.^fQuarta 
fententiadocet,quód potentiageneratiua formaliter 
loquendo eft ipfa eílcntia dtuina. Ifta fententia folet 
adfcribi Magiftro íententiaruro in dift.y.citatajimó 6c 
D.Tho.in eadem diftinftione. Sed certé D.Tho.neq; 
il]amfomniauit.Et arguitur contra illam.Eííentia cora 
raunis eft tribus perfonis, potentia vero generad ua no 
eftcoramunis,quia non conuenit Filio,necSpiritui 
fanfto, ergo. Sed de probabilitate huius fententis itc-
rumredibit fermoinhoedubio. ^[Quinta & vlcima 
fententia docet quod potentia gencratiuaprincipali-
ter & i n redo importat eíTentiam, minus aucem princi 
paliter & in obliquo relationem. Hxc eft fententia D . 
Tho.in hoc articulo. Etillamexplicatin folutionead 
tertium. Ab hac fententia non longc recedit fententia 
Scoti,vtaduertitTorres,dumindiftinétionecitata di-
citjquód potentiageneratiua eft intelleílus fcEcundus 
Patris.Vocatintelleflumfsecundumintelledumdiui 
imm,qui realiter eft ipfa diuinacílentia quatenuseft 
inPatre. Itaqueintelleftusdiuinusnon eft fecundus 
prout eft in Filio aut in Spiritu fanélo, fed folum quatc 
nuseftinPatrc,6citafolu'Ti prout eftin Pairehabet 
rationem potentiae gcncratiuac.Solent viri docti expli-
care rcm hanc his exemplis.Calor in efle caloris eiufdé 
rationis eft in viro 6c in fcemina, at prout eft in foemi-
na eft virtus generatiua laílis, non autem prout eft in 
viro. Item cogitatiuainhomine 6c bruto ciufdemra-
tionis eftin cíle potentia: feníitiu:c,fed tamen prout 
eftin homine habet quandam vim difcurfiuamára-
tione participatam, quam non habet in bruto. Ita di-
uina eílcntia quanuis fit vna &: eadem in tribus per-
fonis , tamen prout eft in patre habet rationem in-
tellcftus fscundi, «Se ex confequenti rationem po-
tenti^e gencratiuae , quam non habet prout eft in 
alijs perfonis. 
Sed arguitur contra hoc.Sequitur ex his, quód diui 
naeííentiaácdiuinus intelieíflusaliquam perfedionc 
Iiabeat & virtutem prout eft in patre^uam non habet 
prout eftin alijs perfonis, confequens non eft admit-
tendum,ergo. Probaturfequela. Namfaecunditas& 
virtus generatiua magna perfedio eftin diuina eílcn-
tia 6c in diuino inteíleclu,ergo.Pi*xterea.Exempla alia 
ta hoc ipfum confírmant. Nam calor alíquam ípecialé 
virtutem Se psrfeñionem fortitur in foemina, quatn 
non habet in viro j Se potetia cogitatiua maiorem per-
feílioncm habet in homine, quam in bruto. Adhoc 
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A rcrpondetur,quód cum dicimus,intcllcftum diuinum 
eílcfrcundum quatenuseft in patre^lla diíftio, quatc-
nus.non reduplicat rationem formalem, íed folam co-
ditionem ncceííarió requiíitam.Itaqueintelledlus diui 
ñus ex femetipfo habet totumillud quod cíTentialitcr 
6c formaliter requiritur ad fecunditatem 6c ad vim 
generatiuam. Requirit tamen tanquám neccílariam 
conditionemadipíam fecunditatem,qúód fit intali 
perfonajfcilicet,Patris.Quemadmodum color ex pro-
pria fui rationc habet totum quod eflentialiter 8c for-
maliter requiritur adobieftum potentiacv¡fiuíc,cx¡git 
tamen vt adlu fit obieéiumjtanquám neceftariam con 
B ditionem,quód fit extenfus in fubieéto. Ex hoc fcqui-
tur quód illa exempla addu<fta defícienter cxplicanC 
remiftamjfednon reperimus innaturalibus accom-
modat¡oraexempIa:vnde illa exempla non in ómni-
bus tenent. Ratio autem quarc potentia generatiua 
cxpoftulet illam conditionem, videlicet quód intelle-
ftus diuinus fit in prima perfona ,potcft colligi ex di-
£iis fupra in qu2Bft.27.art.4.6c.^. Et potifsimum colli-
giturexarticulo.^.fequentihuiusquíeftionis. Etratio 
eft. Quoniam generatio diuina quie eft á prima perfo-
na,fcilicct Patre, contincttotam6cplenifsimamratio-
nem diuina generationis.Vnde non poteft cíle in alijs 
Q perfonis generatio, ficuti non poteft efle alius Dcus 
ab illo Dco quern nos credimus 8i colimus: quoniam 
hicnofter Deus continettotam rationem entitatis 6c 
Deitacis.Similiterfiliusprocedensperhancgcncratio-
nemcontinetplenam&infinitara rationem Filij diui-
ni,atqueadeó non poteft intelligi indiuinisalius Fi-
lius. Ex quibus collígitur quód neq; ctiara cíle poteft 
potentia generatiua nifi in prima perfona á qua procc 
dit hic Filius per generatíonem. 
Sed arguitur contra hoc 6c probatur primó, po-
tentijm generatiuam reperiri in Filio,ex DiuoAu-
p guftinoinlibro.3.contraMaximinumcap.iz.vbidi-
cit:Filius non genuit crcatorem,non quia non po-
tuit ,fed quia non oportuit, ergo filiusfecundüm A u -
guftinumpotuitgenerare,atqueadeó repcritur in illo 
potentia generatiua. «[Secundó probatur. Potentia 
generatiua eft potentia fimpliciterin dminis, ergo re-
pcritur in tribus perfonis.Nam alias non eflent squa-
lesin potentia fimpliciter.Antecedensprobatur.Quia 
Diuus Auguftinus vbi fupra, potentiam generatiuam 
dicit pertinercad omnipotentiam Dei,ergo eft po-
tentia fimpliciter.Et cosfirmatur.Cenerare Filium di-
uinum multó maiorperfe¿lio eft noftro modointcl-
£ Iligendi, quam creare hominem aut angelum, fed po-
tentia ad creandum hominem aut angeium eft poten-
tia firnpliciter, ergo 6c potentia gencrandiin Deoeft 
perfedio íirnpliciter. 
In folutione horum argumentorum dico priraum. 
Abíque aliquo perieulo in fíde, imó citra omnem ira-
probabiJitatem dici poteft, quód Filius habet quidem 
potentiam generandiabfoluté 6c limplicitcr, non ta-
men de fafto generat aut generare poteft propter rc-
pugnantiam ex partereigeneranda?:quiaimplicat co-
tradiíftionem quód fit alius filius diuinus diftinélusá 
fecunda perfona Trinitatis. Quemadmodum dici fo-
lct,inDeo reperiri potetiam quícfuffícicnseftadpro-
ducendumcfFeduminfirjitum,eóquód eft potcntia 
íimpliciter infínita:tamen quiarepugnat ex parte fa-
¿li,quód detur cfteítus infiaitus, illa potetia no poteft 
reduci 
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reduciadadum,ita vtproducateffeiflum ínfinítum. 
Hoc modo poílet probabiliter fuílineri quarta fenten 
tia fapra relata, qu¿e videtur efle magiftri. ^Secundo 
dico.Sequendo quintam fententiam, quam diximus 
efle probabiliorem, quoc docet potentiam generatiua 
includerc in obliquo relatione paternitatis, neccíTum 
cfl: dicamus^otentiam generatiuam non reperiri in Fi 
lio aut in Spiritu fanfto. Patet hoc* Quoniam relatio 
paternitatis,quammtr¡nfecéclaudic potentia genera-
tiua^ion repcritur in Filio autin Spiritu fando,ergo. 
Ex hoc fequitur, quód fecundúmfententiam D.Tho. 
& Scoti abfolüté dicendum eft, potentiam generandi 
infolo Patre reperiri. Probatur príctereahaec fenten-
tia.Non eft ponenda in diuinis perfonis aliqua poten-
tia fruftranea Se otiofa: fed potentiageneratiua otioía 
eflet in Filio 8c Spiritu fanfto, ergo. ítem arguitur. In 
perfedlionibus diuinis adintra idemeft pofíe & eílej 
fed Filius non gcnerat adintra, ergo non poteft genc-
rare.Et illud íimilc allatü de potentia produftiua effe-
ftus infiniti non eft ad rem, tum quia illa potetia pets 
tinetadeíFe(n:umextrinfecum ,efFe£his autem quem 
Deus ad extra poteft produccre,non eft neceíle,quód 
de faíto producatur,gcneratio veró eft operado ad in-
tra, qUcefemperdebeteíTecum fuá potentia coniun-
éla:tum etiam,quia licet potentia infinita Dei no pof-
íit producerc effeílum infinitum cathegorematicc,po 
teft tamen producerc infinitum fyncachegorematice, 
& ita non eft otiofa in Deo. 
A d argumenta in oppofitum refpondetur. A d pri-
mum dico,quód hoc ipfo quód D.Auguft.doce^filiu 
non generare,virtualiter docet, non elle in illo poten-
tiam generandi. Quia, vt dixi, in diuinis ad intra non 
diífcrt poíTc <3c cíTcPr^terea dico,quód in potentia ge 
neratiua funt duo,5c eífentia diuina quae eft tota perfe 
¿"do & tota virtus i pfius potcntia?, Se relatio paternita-
tis,qux prout diftinguitur ab eírent¡a,neque eft perfe-
¿do ñeque imperfedio ñeque aliqua virtus potentiap, 
fed veluti quidam modus neceflariusad rationem po-
tcntiíE generatiuíe. D.ergo Auguft.docet in verbis ci-
tatis,quód filio non deeft aliquid perfeétionis aut vir-
tutis requifitat ad generandum,quia habet candem cú 
patre cíTentiam: quia tamen in illo non repcritur mo-
dus neccíTanórequifitusad rationem generatiua? po-
tcntiíe,idcirco ñeque generat, ñeque habet potentiam 
generandi.Iuxta hanc expofitionem intelligenduseft 
D.Tho.artic.fequentiad primum. V b i dicit, quód in 
filio eft potentia generandi, fi illud gerundium gene-
randi fumaturpafsiué aut imperfonaliter.Et quaeft.fe-
quenti art. 5.ad tertium dkit,quód eadem potetia qua 
pater generat filius generatur j&i ta eadem eft poten-
tia in vtroque.Haec omnia funt intelligenda de potcn-
tia generatiua quantum ad illud quod eft perfeftionis 
& virtutis in ipfáf potentia, non veró quantum ad mo-
dumrelatiuum quem importat in obliquo. ^[Ad fe-
cundúm Caietanus in articulo praecedéti docet, quód 
potentiageneratiua non importat potentiam fimpli-
citer,fed fecundúm quid, feilicet, potentiam ad gene-
randum.Etitaexeo quód in filio non reperiatur po-
tentia generatiua,no licet inferre quód defit illi aliqua 
potentia fimpliciter.Haec doftrinaCaietanieft intelli-
genda non quoad illud, quod potentia generatiua in-
cludit in refto.Nam ex illa parte non habet,quód non 
fit potcntia firnpliciter, iíiiüfi quantum ad illud prac-
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A ciféconfideretur,eftíimpliciter infiniteperfeda po-
tentia.Seddebet intelligi doélrina Caietani quantum 
ad illud quod potentia generatiua connotatin obli-
quo,ex quohabet quód diftinguatur á potentia fpira 
tiua:8c quantum ad hoc ñeque dicit perfefdonem ñe-
que imperfeélionem. A d coñfirmationem refponde-
tur ex D.Tho.in. i .dift. i o.q. i .art. i .ad primü, quód 
generare filium diuinum poteft accipi identicé fecun-
düm quód generatio identifícatur cum eílcntia diuina 
communicatafilio per genCrationcm: & hoc modo 
eft infinita perfeftio, fed non diftinéla aliqua ratione 
ab ipfa cíTentia. Alio modo confideratur formaliter vt 
g diftinguitur rationc ab eílentia,& nihil aliud impórtat 
quamordinéoriginisvniusperfonaeabalia,feu quod 
idem eft, relationem paternitatis fignificatam tamen 
per modum aflionis. Et ita confiderata nullam perfe-
élionemautimperfeflionem dicit. Sed eft aduerten-
dum,quódquanuispotentia generatiua principaliüs 
importct abfolutum quam relatiuum, tamen genera-
tio formaliter & principaliter importat relationem, eó 
$quódfignificaturpermodum aftionis.Ratio veíófor 
malis aftionis confiftit in habitudine & relatione. Ita 
quód feclufo motu ab a£done,nihil cófideratur in illa, 
nifi habitudo quaedá ordinis,vt fupra dicebat D.Tho. 
^ Abfolutum veró identicé & quafi materialiter impor-
taturpergenerationem* 
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^Vtrüm adus notionalis ad pia-
res perfonas terminan pofsir'. 
2 i p 
D SEXTVMficp roced i tu r . Vidc- i.d.7.q.*í 
tur3quód adus notionalis ad plures perfo ^V"1 & 'n V • • r v ¡ ¿ I r * n líb.&poft. nastcrminanpoísit, ita quod lint plures / , . 
perfonae genitae vel fpiratar in diuinis. ad, io.&ar 
]3 Cuicunqueenimineft potentia generandi, poteft ge- tic.4. 
nerarc: Sed filio ineft potentia generandi. Ergo poteft 
generare:Non autem fcipfum.Ergo alium filium.Ergo 
poflunt efle plures filij in diuinis. 
2 PríEterea.Auguft.* dicit contra Maxi . Filius Li. 3. c.i J. 
non genuit creatorem.Neque enim quia non potuit, círca 
fed quia non oportuit. iom.é. 
<j[ 3 Praeterea. Deuspatereft potentior adgene-
randum quam pater creatus* Sed vnus homo poteft: 
generare plures filios.Ergo 8c Deus^Prsccipué cüm po 
tentia patris vno filio generato non diminuatur. 
S E D contra eft quod in diuinis non difíéit efle 5c 
£ pofle. Si igitur in diuinispoíTent efle plures filij, eflent 
plures filij .Et ita eflent plures perfona; quam tres in di-
uinis.Quodéft hícrcticum. 
R E S P O N D E D dicendum,9ficut Athan.f di Tnfuo (yai 
citin diuinis eft tantum vnus Pater ,vnusFilius, vnus l30^ 0 &áci' 
Spiritus fandlus. Cuius quidem ratio quadruplex afsi-
gnaripoteft.Primaquidemex parte relationmn: qui-
bus folum perfonae diftinguuntur.Cum enim perfon^ 
diuinxfintipfae relationes fubfiftentes,non poflent 
efle plures patres,vel plures filijin diuinis,nifi eflent 
plures paternitates 8c plures filiationCSi Quod quidem 
efle non poflet, nifi fecundúm materialem eorumdi-
ftinftionem.Formaeenim vnius fpecieinon multipli-
cantur nifi fecundúm materianiíquae in diuinis nó eft. 
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fubfiftcns,ficut & albedo fubfiftens non poflcteíTc A 
nifi vna.Secüdavcrocx modo procefsionmquia Dcus 
omniaintelligit & vult vno Se fimplici aótu. Vndc no 
Eoteft eíle nili vna perfona procedensper rnodura ver i quaeeft filius:& vna tantum per modü amoris quac 
cít Spiritus fjnftus.Tertia vero fumitur ex modo pro-
cedendi ,quiaperíbnaeipfe proceduntnaturalitcr,vt 
áideum eft *. Natura autem determinatur ad vnum. 
Q«arta ex perfeólione dminarü perfonarum. Ex hoc 
enim eft perfedtus filius,quód tota filiatio diuina in co 
continetur,&q«od eft tantum vnus filias. Et fimiliter 
dicendum eft de ali;s perfonis. 
A D primum ergo dicendum, quod quanuisfim- g 
pliciter concedendum fit,quod potentiam quá habet 
pater,habeat filius, no tamen concedendum eft quod 
filius habeat potentiam generandi, fi generandi fit ge-
rundium verbi adttui, vt fit fenfus ,qu6d filius habeat 
potentiam ad gencrandum.Sicut licct idem eíle fit pa-
tris defilijmontamen conuenitfilio eíle patre propter 
noíionaleadiunfhim. Si tamen hoc quod dico genc-
randijfít gerundiuum verbi pafsiui, potentia generan-, 
di,cft in filio,td cft,vt generetur.Et fimiliter fi fit gerun 
diura verbi imperfonalis, vt fit fenfus, potentia genc-
randi,id eft,qua ab aliqua perfona generatur. 
A D fecundum dicendum, quod Auguft.in verbls Q 
lilis non íntendit dicere,quod filius poíTet generare fi-
lium : fed quod hoc non eft ex impotentia filij quod 
1 nongeneret,vtinfrapatebit*. 
A D tertium dicendü, quod immaterialitas & per-
feftio diuina requirit, vt non pofsint eíTe plurcs filij in 
diuinis, ficut diflum eft. Vnde quod non fint plures 
filij,non eft ex impotentia patris ad gencrandura. 
^Conclujio eft negativa. 
Ide quae diíputatafunt fupra.q. 3 o. art. 2. Vidc 
etiamCaietanum hiefatis apertc loquentem. V 
Q J V ^ S T I O X L I I . 
De ^Equalitate & íimilitudine di-
uinarum perfonarum ad 
inuiceiTb. 
DE I N D E confiderandum eft de comparatio" ne perfonarum ad inuicem. Et primó quantum ad acqualitatem Sí fimilitudinc.Sccundó quan-
tum ad mifsionem. 
[^ C I R C A primum quafruntur fex. 
De hac materia Doótorcs ín i . 
diftinót 1^ . 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
f Vtrumasqualitas locumhabeak 
in diuinis. 
D PRIMVMficproceditur.Vide-
tur, q>3cqualit3s noncompetat diuinis 
per{bnis,aequalitas enim attenditur fe-
cundum vnúinquantitate,vt patetper 
Philofophum. 5 .Metaphy. ^ In diuinis 
autem perfonis non inuenitur, neq^  quantitas cocinua 
D 






intrinreca,quae dicitur magnitudomcq; quantitas con 
tinua extrinfeca^ quae dicitur locus 5c tempus: neq,- f^ . 
cundüm quantitatem diferetam inuenitur in eis ^qua-
litas,quia duíe perfonae funt plures quám vna.Ergo di-
uinis perfonis non conuenit aequalitas. 
^ 2 Pratterea. Diuinar perfonae funt vniuseíTcr»-
tis,vtfupradiílumeft EíTentia autemfígnificatur 
per modum formae.Conuenientia autem in forma no 
facit acqualitatem ,fed fimilitudinem. Ergo in diuinis 
perfonis eft dicendafimilitudo,5cnon aequalitas. 
f 3 Praeterca. Inquibufcunque inuenitur aequa-
litas illa funt fibi inuicem aequalia:quia aequale dicitur 
acqualiacquale. Sed diuinae perfonae non poíTunt fibi 
inuicem diciaequales.Quiavt Auguft.t dicit.5.deTri 
nit.imago fi perfefté implet illud cuius eft imago, ipfa 
coarquatur eitnon illud imaginifuae.Imago autem pa 
tris eft filius. Et fie pater non eft aequalis filio. N6 ergo 
in diuinis perfonis inuenitur aequalitas. 
[^ 4 Praeterea. iEqualitasrclatioquaedameft:ícd 
nulla rclatio eft communis ómnibus períbnis, cúm fe-
cundum relationcs perfonae ab inuicem diftinguátur. 
Non ergo aequalitas diuinis perfonis conuenit. 
S E D contra eft quod Athan/f dicit,quód tres per-
fonae coaeterna: fibi funt 5c coaequales. 
R E S P O N D E D dkédum,quód neceflé eft po-
neré ícqualítatemin diuinis períbnis. Quia fecundum 
Philofophum in. i o. Metaph."}* aequale dicitur quafí 
pernegationé minoris 5c maioris.Non autepoflumus 
in diuinis perfonis poneré aliquid tnaius 5c minus. 
Quia v t Boct.t ditit in lib.de Trini.eos differentia, fei-
licet,deitatis comitatu^qui vel augent vel minuun^vt 
Arri.quigradibusnumerorüTrinitatcvariácesdiftra-
hun^atq^ in pluralitaté deducunt.Cuius ratio cftrquía 
inequaliü non poteft efle vna quantitas numero.Quá-
titas autem in diuinis non eft aliud quam eius eflentia. 
Vnde relinquitur,q> fi eíTct aliqua inaequalitas in diui-
nis perfonis, q? non eííet in eis vna eílentia, Et fie non 
eílent tres perfonae vnus Deus. Quod eft impofsibile. 
Oportet igitur aequalitatc poneré in diuinis perfonis. 
A D primum ergo dicendum,q? dúplex eft quan-
titas, Vna/cilicetjquíc dicitur quantitas molis,vei qua-
tltas dimenfiua,quae in folis rebus corporalibus eft.Vn 
de in diuinis perfonislocü non habetSed alia eft quan 
titas virt£ttis,quae attenditur fecundum perfedionealí 
cuius natur3e,velforraae. Quac quidem quantitas defi-
gnatur fecundum quod dicitur aliquid magis vel mi-
nus calidum jinquantüeftperfcftiusvcl minus perfe-
ftumintalicaliditate.Huiufmodi autem quantitas vir 
tualis attéditur primó quidé in radicejdeftjin ipfa per-
fe£Honeforme,vel natur^ :5c fie dicitur magnitudo fpí 
ritualisrficut dteitur mngnus calor propter fuá intéfio-
nem 5c perfe<^ioné.Etideo dicit Aug-t (í.deTrinit. q) 
inhisquae non mole magna funt, hdt eft maius eñe, 
quod eft melius c(Te. Nam melius dicitur quod perfe-
ftiuseft. Secundó auté attenditur quatitas virtualisin 
cífeftibus formae. Primus auté effeclus formae eft eíle. 
Ná omnis res habet eíle fecundü fuam forma. Secüdus 
auté effeílus eft operatio. Ná omne agens agit per fuá 
formam.Attenditur igiturquantitas virtualis,& ícetm 
dúmeíTe, 5c fecun dum operationem. Secundumdle 
quidem ,inquantum ea quae funt perfccHonis natura', 
íimt raaioris durationis.Secundúm operationem vero, 
inquantueaquaefunt perfe¿lioris natura^}funt magis 
potentia 
Tri . c . io. 
parííápria 
eip.tom.3. 
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potencia ad agendú. SicigiturjVt Aug.* dicitín lib. dtf 
fide ad Petrü. iEqualitas inteliigitur in patre & filio & 
Spiritu fanélojinquantü nüllus horu aut pr^cedit aeter 
nitate,aut excedit magnitudine, aut fuperat poteftate. 
A D fecundum dicendum, <j> vbi attenditur aequa-
litas fecundum quantitatem virtualero,2equalitas inda 
dit in fe fimilicudine & aliquid plus: quia excludit ex-
ceíTam. Quaecunqj enim communicant in vna forma, 
poflunt dici fimilia^etiam fi inaequaliter illam formam 
participent, ficut fi dicatur aer eíle fimilis igni in calo-
rc.Scd non poíTunt dici aequalia,fi vnum altero perfe-
£lius formam illam participet. Et quia non folum vna 
efl: natura patris & filij, fed etiam sequé perfeélé efl: in 
vtroque: ideo non folum dicimus filiumeííefimilem 
patri, vt excludatur error Eunomij,fed etiam dicimus 
ácqualemjVt exdudatur error Arij . 
A D tertium diedéum, sequalitas vel fimilitudo 
dupliciterpotefl: fignificariin diuinis ,fcilicet per no-
mina,& per vcrba.Sccundúm quidé quod fígnificatur 
per nomina, mutua sequalitas dicitur in diuinis perfo-
nissSc fimilitudo.Filius enim eft equalis & fimilis patri, 
& é conuerfo. Et hoc ideo:quia eílentia diüína no ma-
gis eft patris qua filij. Vnde ficut filius habet magnitu-
dine patris,quod eft eíle eum aequale patrnita pater ha 
bet magnitudine filij, quod eft eíle eum ^qualem filio, 
«.j.amcd, Sedquantüadcreaturas^tDiony.f dicit.p.c.dcdiuii 
nomi.)nonrecipitur cóuerfioíequalitatis 8c fimilitudi 
iiis.Dicuntur enim caufata fimilia caufis inquantú ha-
bentformam caufarum,fed no c conuerfo: quia forma 
principaliter eft in caufa 8cfecundarioirt cáufato. Sed 
verba fignificant aequalitaté cum motu.Et íicet motus 
¿ion fít in diuinis,eft tamen ibi,accipere.Qu¡a filius ac-
cipit á patre,vnde eft xqualis ei,8c non é conuerfo. 
A D quartum dicendum, q) in diuinis perfonis ni-
hil eft: eonfiderare nifi eíTentiam, in qua communicát, 
8crelationesinquibus diftinguuntur. ^Bqualitas auté 
vtrunqjimportat ,fcilicet diftinílionem perfonarum, 
quia nihil fibiipfi dicitur aequale:8c vnitatem eílenthe,-
quia ex hoc perfonaefunt fibiinuicem acquales, quia 
funtvnius raagnitudinis 8c eíTentize. Manifeftum eft 
autem quod idem ad feipfum non refertur aliquarela-
tionereali.Neciterum vna relatio refertur ad aliam per 
aliquamaliamrationem.Cümenim dicimus,quód pa-
ternitas opponitur filiationi, oppofitio non eft relatio 
media iñter paternitatem 8cfiliationem.Quia vtroque 
modo relatio multiplicaretur in infinitü.Et ideo sequa 
litas 8c fímilitudp in diuinis perfonis non eft aliqua rea 
lis relatio diftinftaárelationibus perfonalibus,fed in 
fuo intelle£lu includit8c relationes diftinguentes per-
fonas 8c eflentiíe vnitatem.Et propterea magifter dicit 
in. 31 .dift. i .fent. q» in his appellatio tantü eft relatiua. 
*ST^nicá conclufio. Necejfeefl poneré xqua* 
tlitatem in diuinisperfonis. 
C O M M E N T A R I V M . 
COnclufíohuiusarticülieft certa fecüdumfidé, 8cdefiniturinSymbolo Athanafij,vt refertur in arguméto Sed contra. Ec ad Philip.2. dicitur 
de Filio. Non rapinam arbitratus eft efte fe aequalem 
Deo.Et idem eft omnino de Spiritu fanfto.Ite loan. 8. 
8c io.dicitur,q?Pater8cFiliusfuntvnum.Et.i.Ioan.4. 
dicitur,q)omnes tres perfonas funt vnum^deftjhabent 
candem eírentiam,perfeftionem 8c virtutem. 
Articul. I . 11 ra 
B 
DVbitatur circafolutionem ad quartum,Vtrijm' aequalitas in diuinis perfonis íit relatio realis? 6c eadé quxftio eft de íimilitudioe. Probatur pats 
affirmatiua.Primó,SEqualitasin diuinis habet extrema 
realia 8c realiter diftinél:a,ergo eft relatio realis. Ante-
cedenspatet. Quia extrema acqualitatis funt diüiníe 
perfoníc.Confequentia probatur. Qiiia a d relationem 
realem requiruntur 8c fuffíciunt ha? dux conditiones, 
fcilicet,q) extrema íint realia, 8c q? realiter diítinguan-
tur.Si dicas,q? prjeter has duas conditiones requintur, 
q>fundamentum íit realiter diftinft um in vtroqjex-
tremOjfuntJamentum autem acqualítatis diuinae eft di 
B Uina eílentia, quae non diftinguitur realiter in diuinis 
perfonis.«^Contraarguiturfecundó.Relationes diui-
narum perfonarum, vt paternitas 8c filiatio&c.funt 
reales j 8ctamen fundamentum ipfarum non realiter 
diftinguitur in extremis,ergo illa conditio non eft ríe-
ceílaria. Probatur minor. Fundamentum relationum 
perfonaliumeft diuina eílentia quze eadem eftin óm-
nibus perfonis,ergo. ^  Arguitur tertió. Relatio a-qua-
litatisanteomnemoperationem intellcftus reperitur 
in diuinis perfonis,ergo eft realis.Probatur antecedes. 
Quiaabfolutc cócedimus fecundum fídc,diuinasper-
fonas eíle acqualesj híec auté a?qualitas,de qua fides lo-
Q qüiturjno eft aliquid rationis confiílum ab intelled^u, 
crgo.Etcónrmatur.Anteomnéoperationéintelleélus 
reperitur in diuinis perfonis totum fundamentu a:qua 
litatis,crgo 8c ipfa relatio sequalitatis.Cofequcnda pa-
tet. Quiapofitofundamento ftatimconfurgitrelatio. 
Antecedensprobatur.Quia totum fundamentüaequa 
litatis cófíftitin hocjq) diuiníeperfonae fint realiter di-
ftinítae, 8c quod tanta perfeftio fit in vna quáta eft in 
aliajfedhxcomniareperiunturanteoperationéintel-
JeíluSjergo. ^[Quartó.Relatioimaginisin diuinis eft: 
relatio realis, ergo 8c relatio acqualitatis 8c íimilitudi-
nis. Confequentiapatetex paritaterationis. Antcce-
0 dens probatur .Quia vtfupradidlum eft. q. 34.imago 
eft nomé perfonalefecundas perfoníe j fed relatio per* 
fonalis fecundae perfonse eft realisjergo. 
I n hoc dübio Scotus in. 1 .d.3 1 .q. 1.8c quodlib.ó.do 
cetsequalitatem 8c fimilitudiné eíTe relationes realesin 
diuinis perfonis. Mouetur propter qua:dá argumenta 
ex his qUícfecimusScalia quacvidendafunthicinCa 
ietano. D.Tho. in folutione ad. 4. huius artic. 8c fupra 
q.2 8.art.4.ad4. docetexprefsé,q> aequalitasin diuinis 
eft relatio rationis:8c idem docet de relatione íimilítu-
dinis. A d folütioné ergo huius quefiion is omnino po-
deranda eft doctrina D.Tho.in folutione ad quartum 
£ huius articuli. Qua prxfuppoíita refpódetur adquae-
ftioné, 9 fententia D.Tho. eft longc probabilior fen-
tentia Scoti, 8c eft etiá íententia Magiftri, vt refert D . 
Tho.ad.4.8c probatur primó. A d relatione realem re-
quiritur,q>fundamentüfitreale, 8c realiter diftiiKÍlum 
in vtroqjextremojfedfundamentúaequalitatis no efl: 
realiter diftinélum in extremis huius relationisjfcilicet 
in perfonis,ergo.Minor eft euidens in Theologia. quá 
Scotus no negatrquia fundamentú acqualitatis no funt 
ipfar relationes perfonales,fed diuina eílentia. Etenirn 
perfonae non funt arquales, vel iníequales in relationi-
bus,fedpotiusfuntoppofíta:. Etpríeterea,quiavtad-
uertit DTho.ad 4.8c colligitur ex Arift.in y-Metaph. 
tex.20.vna relatio no potefí: eíle fundamentü alterius. 
Probatur yero maior.Sed primum fupponamus, q? fit 
fermo 
M i r F. D. Bañes in D»Tlio. 
fermo de relattone real i mutua,3c non de relationc ter-
t^gencris. Probatur. Extremareferutur realiter ratio* 
ne tundamenti, ergo ipfa fundamenta debent elle di-
ftindla realiter in extremiSjimo vthicbcné aduertit 
Caiet.funtqiL'e primó referunturtanqüá rationes refe 
rcndi.Et confirmatur.Ná alias ícqueretur,q? dúo extre 
ina non opponerentur realiter rcíatiué in illa forma, in 
quaconueniuntj&inquafuntvnüjconícquésapparet 
in'intelligibilc,ergo. Sequela eft euidens. Náextrema 
opponuntur rcíatiué ration e fundamenti, ergo f¡ fun-
dainentum eft vnü Óc idem in vtroq; extremo, oppo-
nuntur in eo,inquo conueniunt & in quo funt vnum. 
Hxc ratio colligitur ex folutione ad. 4. huius artic. Ex 
qua fequitur contra Scotum, quód fi per impofsibile 
darentur dúohominesalbipereandemnumero albe-
diné^elatio fimilitudinisin albedine non eíletrealis in 
illis hominibus.Quia fundamentü iilius relationis eííet 
vnum idé in vtroq; extremo. Ita cenfet Caict.híc,6c 
Capreol.in i.d.3 i.q.i.adargumétaScoticótraquar-
tam conclufionem.Secunda ratio pro cóclufione colli 
giturexD.Tho.fupra.q.2 8.art.4.ad 4. Sisqualitas 
cíletrclatio realis in Deo, fequerctur, quód iu diuinis 
cílent plures quá quatuor relationes reaIes,confequens 
cíTet erroneum in fide, ergo.Scquela videtur euidens. 
Quod fi dicas, acqualitaté quanuis fit relatío realis non 
poneré in numero cüalijs quatuor relationibus , e ó ^ 
realiteridentificatur cum illis.Contra.Rdatio fpiratio-
nis aftius realiter identifícatur cü relationibus paterní 
tatis & filiationis, Se tamen ponit in numero cum illis, 
vt fupra vifum eft, eó q? fecundü fe eft relatio rcalis,cr-
go id ipfum céfendüeíf^t dcaequnlitate,fi verécft reía 
tío realis.EIoc argu metü habet folationé nó improba-
bi{é.Et ideirco ex fententiaScoti non coliigitur cuiden 
terponédaseílein Deo plures relationes quá quatuor. 
AD arguraentarefpondetur.Ad primüfatisiam refponfum eft inter arguendum. Ad fecundum argumentum refpondetur,q> fi de re ipfa fiat fer 
mo,rcladones pcrfonalcs ñeque fundanturin eílentia, 
neq; in alio fundaméto.Quia funt relationes fubfiften 
tes,qua: fecum afFerunt fuafundamenta, vt fupra dixi-
mus.Si vero fiat fer mo per ordincm ad noftram cogni 
tionem,iamfupra diximus,quódiftacrelationes prout 
funt exercita: fundantur in ai íibus notionalibus,(Sc nó 
in eílentia. v.g. paternitas fundatur in generatione. 
Vnde ad argumentü negatur minor.^ [ Ad tertium ar-
gumentum Torres híc 6c ali jTheologi dicunt,quód 
relatio xqualitatis licet fit relatio rationis, quia tamen 
habet á parte rei integrum fundamentum eft fímplíci-
ter 6c formaliter in diuinis perfonis ante omnem aflua 
lem intcllc«n:us confiderationé.CseterúmCaict.in hoc 
articulo docet,^ acqualitasnon eft formaliter in diui-
nis perfonis ante aítuaiem ¡ntelleftus confiderationé, 
fed tantum fundamentaliter. Et ad verifican da doíhi-
narafidei,qUcedocet,diuinasperfonasíEqualeseíIe,íá-
tis fuerit,quod fit fundamentü reale in ipíis huius rela-
tio nisíequalitatis.H^cfcntentia mihi magis probatur. 
Etomifsisalijsrationibusprobatur fie. Quonia adin-
telligenduraformaliter arqualitatcefle in diuinis opor 
tct,quód per intelleétum difting imus fundamétura 
huius relationis 6c conftituamus illud quafi diftindu 
in extremis huius relationis.Nam quandiu fundamen 
tum intellígitur per modum vnitatis in extremis, vix 
poííumus explicare quo paólo extrema relatiue oppo 
Primam Partem. 
A nántur fecundum rationemilliusfundamenti ,in qua 
funtvnum,8cintelliguntur vnum. Igitur dicendü ap-
paret, q> ficut filius ante operationé intelleélus eft ide 
Cbiipfi, quanuis hasc relatio identitatis eiufdé ad fe ip-
íumnonutformaliter ante operationéintelleftus,ita 
Pater6cFiliusabfoluté funt sequales,quanuis relatio 
aequalitatis non fit formaliter ante operationem intel-
lcftus,quiafatisfuerit,quod fitfundamentaliten <f[Ad 
quartum negaturconfequentia. Ratio diferiminiseft. 
Quoniam imago non fignificat abfoluté fi militudiné, 
íed fimilitudincm exprcílam ab alio, vt docet D.Tho. 
B fupra.q. 3 4.vndc imago importat relationem originis, 
6c eandem relationem quam importat Vcrbum 6cFi-
lius.Cxterüm fimilitudo, 6c aequalitas non important 
huiufmodi exprefsionem ab alio: 6c ita difl in£lio quat 
fundatur in origine perfonarum, non includitur in his 
relationibusfimilitudinis6c acqualitatis,prsefertim íi 
fignifícentur per nomina. NamvtinquitD.Tho.in 
íblutionc ad tertium huius articuli, fi fignificentur per 
verba fcilicet,afsimilari,a?quari)6cc. videntur importa-
re ordinem originis, 6c exprefsionem vnius ab alio, 6c 
tune aequalitas 6c fimilitudo ita fignificata pertinent 
ad rationem imaginis, & eft relatio realis, ficut relatio 
Q imaginis,imó eft eadem cum illa. 
Circa eandem folutionem ad quartum nota, quód 
oppofitio.quxrepcritur inter diuinas períbnas,eft rea 
l i s^ hoc eft certum in fíde.Probatur. Secundum fiide 
aílerendumeft,diuinas perfonas diftingui interfefe 
realiter,fcd in diuinis non eft realis diftinílio, vbi non 
eft relationis oppofitio,crgo.Et confirmatur. Sccundií 
fidem diuinae períone referuntur adinuicé relatiué,er-
goopponunturreali oppofidone relatiua. Probatur 
confequentia. Quoniam referri eft opponi.Sed notan 
dum eft, quód huiufmodi oppofitio realis in diuinis 
j } non eft aliud ñequeidenticé nec formaliter, quá ipfas-
raet diuinac relationes. Quoniam ita natura compara-
tumeft,quód relationes feipfis opponantur, 6c non 
alia oppofidone aut relationcfuperaddita.Qnod dixi-
mus deoppofitione,id ipfum dicendum prorfus de di-
ftinélione,videlicet,diuinasperfonas diftingui inter 
fe fe rcali diftinftionc, 6c quód feipfis diftinguunturj 
non alia fupcradditadiftinftione. 
A R T I C V L V S I I . 
^Vtrum perfona procedens ííf 
E coasterna fuo principio , vt Fi-
lius Patri. 
22 í 
D SECVNDVMficproccditur .Vi- 4>c6m.c. 
dctur,q) perfona procedens nó fit coacter- ti.Et po. 
nafuoprincipiojVtFilitisPatri.Arius.i2. ^•^•art• 5' 
modosgcncrationis aísignat.Pnmusmo- art, ^ 
dus eft iuxtafluxum lineiE á punílo.Vbi deeft requa- opu.j.c.4i 
litas fimplicítatis. Secüdus moduseft,tuxta emifsioné 
radiorü áíble.Vbi deeft aequalitas naturje.Tertius mo 
dus eft iuxta charaflercm feu imprcfsionemá figillo. 
Vbi dccft confubftádalitas 6cpotétia: effíciétiae. Quar 
tusmodus,eft iuxta immifsionem bonar voluntatisa 
Deo.Vbietiádeeftcofubftantialitas. Quintusraoduj 
cft.iuxtaexitüaccidétisá fubftantia.Sed accidctidecít 
fubfiftétia.Scxtus modus eft,iuxtaabftra£lionemfpe-
cici á materia:ficutfenfus accipitfpeciem áre fenfibili. 
V b i 
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VbiHeeítxqualitasfimplicitatisfpiritualis. Scptimus A 
rnodns cfl:,iuxtaexcicationem voluntatis á cogitatio-
ne. QUÍT quidcm excícatio temporalis eft. Oélauus 
moclus efl:,iuxta transfigurattoncm, vt ex aere fie ima-
gorquee materialiseft.Nonusmoduseftjmotusánio-
uente,5c hic etiam ponicur efFectus 8c caufa. Decimus 
modus efl-,iuxta sduítioncm fpederuiii á genere. Qui 
non compedt irt diuinisrquia pater non praedicatur ds 
filiojficut genusdcfpecie.Vndecimus moduseftjiux-
ta ideationcmrvt arca exterior,ab ea quae ci\ in mente. 
Duodccimus modus eft iuxta nafcentia: vt homo eft 
ápatre. Vbieft prius^pofteriusfecundüm tempus. B 
Pacet crgo,quod in omní modo quo aliquid eft ex al-
terojdeeftxqualitas naturae^aut squaütas durationis. 
Siigitwrfíiius eftá patre oportct dicerc,vel eumeíle 
minorem patre aut pofteriorem,aut vtrumque. 
^j" z Praeterea. Ornnequod eft ex altero,habet 
principjum-.fednullum íeternuns habet principium. 
Ergo'íiiius non eft aeternus,neque Spiritus fandus. 
^[ 3 Prxterea. Omne quod corrumpitur defínit 
cíle.Ergoomne quod gcncratur,incipit eífe. A d hoc 
cnirn generatur^'t íit. Sed fiíius eft genitus á patre. £r-
go incipit eííe iScnon eft cOcTternus patri. 
<5[ 4 Prsterea.Si filius genitus eft ápatre, aut fem- Q 
per gencratur,aut eft daré aliquod inftans fuac genera-
tionis. Si rcmpei-generatur(dumautem aliquid eftin 
geneí'ari,eft imperfcftunr.fjcut patet in fuccersiuis,qu^ 
funtremperinfieri,vttctnpus<Scmotus)requiturquód 
fíliusfemper fit imperfeíhis. Quod eft inconaeniens. 
Eft ergo daré aliquod inftans generationisíili). Ante 
illud ergoínftan^filiusnonerat. 
Infuofym SED contracftquod Atíianaííusdicit^, quódto 
Mo fidel. tac tres perfonaí coa'ternaefibifunt. 
R E S P O N D E O dicendum, quod neccíTe eft di 
cerefiliiimcííecoaeternum patri.Adcuiuseuidentiam 
confiderandumeft,quód aliquid ex principio exift és 
pofteriuscííefuo principio ,poteftcótíngere ex duo-
bus. Vno modo ex parte agentisralio modo ex parte 
aftionis. Ex parte agentis quidem,aliter in agentibus 
voluntatis.aliterinasientibusnaturaiibus. In ap;enti-
busquidemvoluntatis,proptereledionera temporis 
Sicutenimin agentis voluntanj poteftate eft eiigerc 
^.4i.ar.z. formamquanictfcctuiconfera^vtrupradiftumeft^: 
ita in eius poteftate eft eiigerc tempus in quo eííe£lurn 
producat. In agentibus autem naturalibus hoccon-
tingit,quia agens aliquod non á principio habet perfe 
¿tionemvututisnaturalisadagendum,fedei aduenit £ 
poft aliquod tempus^cut homo nona principio ge-
nerare potcíl.Ex pai te autem aftionis impeditur ne id 
quod eft á principio, fímul íit cuín fuo principio, pro-
pter hoc qubd aftioeftíuccefsiua. Vnde düto quod 
aliquod agens taliaftioneagereinciperet ftatim cum 
cftsnonftatimincodcm inftanti eílet eífettus^ed in 
ínftanti ad quod terminatur aftio. Manifcftum eft au 
q.praeced. tem fecundura prxmiíTa ^qued pater non generat 
íilium volúntate/ed natura. Etiterurn quod natura 
patrisab a-temo perfedla fuit.Etiterum quod aétio, 
qua pater producit filium, non cii fuccefsiua: quia íic 
íiliusDeiíucccrsiuc generatus eíTct, Se eíus generado 
materialis tk cum motu eíTet,quod eft impofsibilc.Re-
jinquiturergo quódfíliusfuitquandocunqucfuitpa-
ter.Et (ic filius eft coaeternus patti, «Se íimiiiter Spiritus 
Tanélus vtrique. 
Articul. 111. 1114 
A D primum ergo dicendum, quod íleut Auguft. 
dicitin^lib.de Verbis Domini,nullüs modus pro- Scr^g pcr 
cefsionisalicuiuscreaturaf peifc«ftc reprarfentat diui- tot"^0-10* 
nam generationé.Vndc oportct ex nmltis modis colli 
gerehmilitudinem :vtquod deeft ex vno, aliqualiter 
fuppleatur ex altero.Et propter hoc dicitur in Synodo 
Epheíina.Coexiftcrcrempercoarternumpatri filium, 
íplendor tibi denuntiet. Imparsibilitatcm natiuita-
tis oftendat verbum , conrubftantialitatemfiiij, no-». 
men infinuet. Inter omniatamen expreísius reprx-
fentatprocefsio verbi ab intelleclu. Quod tamen non 
eft pofterius co á quo proccdic: mii lit talis intcllc-
¿tus qui exeat de potentia in actum. Quod in Dco di-
ci nonpoteft. 
A D íceundum dicédum, quod ícternitas excludit 
principium durationis,íed non principium origims. 
A D tertium dicendum,quodomnis corruptio eft 
mutatio quídam. Et ideo omne quod corrumpitur 
incipit non eííe & deíinit eííe.Sed gencratio diuina no 
efttranílnutatio, vt didü eft fupra * . Vnde filiuá fem- ^'*7* "••»• 
per gcneratur,c5cpaterrempcr generat. 
A D quartum dicendum,tp in tempore aliud eft 
quod eft indiuiíibile, fcilicetinílans: &. abud eft quod 
eft durans.fcilicet tempus.Scd in asternitate ipfum nüc 
indiuiíibile eft, ¿k femper ftans, vt fupra di<flum eft i o.ar.4. 
Generado vero filij non eft in nunc temporis: aut in 
temporc/edinxternitatc.Etideoad lignificandüpr^-
fentialitatem & permanentiam sternitads, poteít dici 
cp íemper nafeitur, vt Origencs dixic Sed (vt Gregor. 
& Auguft. j " dicüt)melius eft quod dicatur femper na Hom. ín.c« 
tus: vt ly femper dcíienet permanentiam a;ternita- lt }0"u a 
.tis:«!x ly natus,periectionem gemti. Sic ergo hlius Auoilf|. ^ 
nonimperfeftuseft,ñequecrat quando noiicrat,vt Pial.i.fop, 





^ Concltifio efi ajfirmatlua. 
ARTICVLVS I I I . 




D T E R T I V M íícproccditur. Vide- i.d.n.ar. 
tur quod in diuinis períonisnon íit ordo i .&po.io. 
naturar. Quicquidcnimin diuinis eft, vel 3r«3-Etp0' 
eft cíIentia,velpcrfona; vel nodo. Sed or- <*'™'*Tt'** 
do naturíe non íignificat eíTcndam, ñequeeíl: aliqua 
perfonaium,aut notionum.Ergo ordo naturíc non eft 
in diuinis. 
^ z Practerca.In quibuícunque eft ordo naturar, 
vnum eft prius altero, faltem fecundum naturam ¿km-
.telIe¿Vüm,fedin diuinis perfonis nihil eft prius & po-
fterius, vt Athan.^ dicit. Ergo in diuinis perfonis non In fuo fym 
eft ordo natura. ^1° fidei' 
<j[ 3 Prxterea. Quicquid ot dinatur diftinguitur: 
fed natura in diuinis non diftinguitur. Ergo non ordi-
natur.Ergo non eft ibi ordo natune. 
^[ 4 Praterca. Natura diurna eft ciuscífentia. Sed 
non dicitur in diuinis ordo cííentiíe. Ergo ñeque or-
do natura?. 
SED contra,vbicunqueeft pluralitas íine ordinc, 
ibieft confuíio, fed in diuinis perfonis non cftconfu- Infuo fym 
fiójVt Athan.f ditit.Ergo eft íbiordo. í bolo fideu 
N a RES P O N -
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R E S P O N D E O dicendum,quodordofempcr 
dicitur per comparationem ad alicjuod principium. 
Vnde ficut dicitur principium mukipliciter/cilicec fe-
cundutn ficum.vtpunítus rfecundum intellefturn, vt 
principium demonftrationisj&fecundumcaufasíin-
gulas: ita edam dicitür ordo. In diuinis autem dicitur 
principium fecundum originem abfque prioritate ,vt 
Q. j j.ar.t.-rupradidlumeíl:*. VndeoportctibicíTe ordinemfc-
ad. j.pra> cunclümoriginem abrcjue prioritatc, Ethicvocaturor 
t E x ' l fu ^naturíefecundLim Auguihtnon quoalterfitprius 
per*Gen c! altero/ed quo alter efl: ex altero. 
3 4. &. j j . A D primum ergo dicendum, quod ordo naturac 
toro. j . íl^nificatnotionemoriginisincommuni,nonautcm 
Et ex ora. infpeciali. 
tione de A D fecundumdicendum, 9 in rebus creatisetiam 
rc^bus S¿ cum id quod eftáprincipiojfitfuo principio coxuum 
acd. to. ;, fecundum durationem^tamén principium eft prius fe-
tundum natura Se inteiledum, fi cófideretur id quod 
cft principium. Sedfí confiderentur ipfe relationcs 
caura'&caufatij&prindpijScprincipiatiVnanifeftum 
cft q) relatiua funt limul natura & intelleftu, inquan-
turn vnum eft in difHnidone alterius.Sed in 'diuinisip-
fasrelationesfuntrubfiftentesperfonadn vna natura. 
Vnde ñeque ex parte naturas, ñeque ex parte relatio-
num, vna perfona poteft eíTe prior alia, neqj etiam fe-
cundum naturam 5c intelleftum. 
A D tertium dicendum,quod ordo naturac dici-
tur, non quod ipfa natura ordinetur, fed quod or-
do in diuinis perfonisattenditur fecundum naturalem 
originem. 
A D quartum diccndum,qu6d natura quodammo 
do importat rationcm principij, non autem eflentia. 
Et ideo ordo originismelius nominaturordo naturae, 
quám ordo eflentia?. 
S V M M A A R T I C V L I . , 
ES T y nica conclufio inter diurnas perfonets efl ordo orivims, quipotefl commode appellán or-
do natur&Jed abfque aliqua naturapnornate. 
C O M M E N T A R I V M . 
NOtandum efi: in hocarticulo,quod ínterdi^ uinas perfonasquanuis fitordooriginis,non tamen vna perfona eft poílerior altera fecun-
dum naturam,autpendetab illa. Ratioefl:. Quoniam 
prioritas naturac aut dependeptia vnius ab alio tota 
coníiftit in ratione eíTendij&Ssn poteft attendi fecun 
dumproprietates relatiuas,vt rclatiuaefunt,quia re-
latiua funTíímul natura 5c intellc£lu. Atcum diuinae 
perfon3e,vt didumcftquíeftione^o.articulo.^con-
ucniant in eodem eíTe eíTcnti^ 5c exill:entix,nulla prio 
ritas natura* aut dependentia poteft: in illis reperiri. 
Scotus fupra citatus aíTerit, in diuinis perfonis repe-
riri prioritatem originis,quanuisnonreperiatur prio-
ritas naturae. Hicmodusdicendi nullum habetperi-
culum. Quia prioritas originis apudScotumferé ni-
hilaliud pollet quámordo originis. Sed tamen non 
eftadmittendushicmodusdicendhtum quia nonni-
Jiilderogatomnimodae acqualitati diuinarum períb-
narum,5c videtur infinuare aliquam dependentiam 
Ínter diuinas perfonas:tum etiam quiavbi nulla eft: 
prioritas naturae,vix poteft explicari quo paito repc-
riatur aliquaprioritas. 
Primamparterre. 111 ^ 
A A R T I C V L V S 11 IT . 
^"Vtrum íilius fit af:qualis patri fe-
cundum map-nitudmem. 
A D Q V A R T V M fíeproceditur. Videtur, ( quod fílius non íitaequalis patri in magnitudi- trt . i .Er'! ] ne.Dicit enim ipfe loan. 14.Pater maior me eft. c6^'U.j. 
Et Apoft.i.Corin.i y. Ipfefiliusfubieftuseritilli qui ratíonc it. 
.fibifubiecitomnia. 7 '^o10' 
^[ 2 Príeterea. Paternitaspertínet ad dignitatem i.'ar.j.coJ 
patris:fed paternitas non conuenit filio, ergo no quic- í¡.&. .^ iQt 
g quiddignitatishabetpater,habetfilius. Eigononeft "«1.4. cor. 
sequalis patri inmagnitudine. Et 
3 Praeterea. Vbicunqueefttotum5cpars,plu- oe'detri' 
res partes funt aliquid maius quam vnatantum,vel ,^i,a^ t•',•, 
pauciores,ficut tres homines funt aliquid maius quam 
duovelvnus. Sed in diuinis videtur eíTe totum vni-
ucrfaleócpars.Nam fubrelatione vel notione plures 
notiones continentuncum igitur in patrefinttres no-
ciones, in filio autem tantum duac, videtur quod filius 
non fit acqualis patri. 
S E D contra cft quod dicitur Philip. 2. Non rapiña 
arbitratus cft efle fe aequalem Deo. 
Q R E S P O N D E O dicendum,(pncccíTccftdicc-
rc filium eíle aequalem patri in magnitudine.Magnitu 
do enim Dei non cft aliud quam perfcílio natura ip-
fius. Hoc autem eft de ratione paternitatis 5cfíl¡atio-
nis,quód filius per generationem pertingat ad haben-
dam perfeélionem naturac quae eft in patre, ficut 5c pa 
tcr.Sed quia in horainibus generatio eft tranfrautatio 
quaedam excuntis depotentiainaftum ,non ftatim á 
principio homo filius eft aequalis patri gcneranti,fed 
perdebitumincremétumadaequalitatem perducitur: 
niíialitereueniat propter defedum principij genera-
tionis.Manifeftum eft autem ex diftis quod in diui q. 3 ?.ar.x. 
D niscft proprié 5c veré paternitas 5c filiatio.Nec poteft 
dici, quod virtus Dei patrisfuerit defefliua in generan 
do,neque quod Dei filius fuccefsiue 5c per tranfmuta-
tionem ad perfedionem peruencrit. VndeneceíTeeft 
dicere quod ab acterno fuerit patri aequalis in magnicu 
diñe.Vnde5cHilar/f dicitinlib.deSynod.Tolle cor- UhJeSy. 
poruminfirmitates,toIieconccptusinitium,rolle do- no^ ' 
lores 5c omnemhumanam nccefsitatcm-.omnisfilius ^•a"tc '^ 
fecundum naturalem natiuitatemacqualitaspatriscíl, nem ' 
quia eft 5c fimilitudo natura?. 
A D primum ergo dicendu, q? verba illa intelligun 
tur difta de Chriftofecundum humana naturá,in qua 
£ «inor eft patre 5c ei fubieélus. Sed fecundü natura di- In fuo Cym 
uiná acquaiis eft patri. 5c hoc éíiquod Athana.f dicit, o^l0 ^ci' 
^Equalis patri fecun dü diuinitaté,min or patre fecundü Li'9 •ííc tri 
humanitaté.SedfecundüHilar.j'in.p.lib.dcTrin.do- SfUm& fi! 
nantis autoritatc pater maioreft,íed minor non cft cui nem Hb. 
vnücfledonatur.Etin lib.deSviio-f dicit, q? fubieftio t Parúamí 
jfilij,naturaf pietas eft, id cft, recognitio autoritatis pa- dioillju/' 
terníe.Subieftio autéceterorum,creationisinfírmitas. 
A D fecundum dicendum , qj aequalitas attendi- opllzUlll 
turfecundummagnitudinem.Magnitudo autem indi rij. 
uinisfignificat perfeírionem naturae(vt diftum eft f ) f Ar. i .W 
Se ad efíentiam pertinet. Et ideo xqualitas in diuinis 5c <l ad r 
fimilitudo fecundum eííentialia attenditur: nec poteft L^í' 
fecundumdiftindionemrelationum inacqualitas,vel p0{¡ 
dlfsimiiitudo dici. Vnde Aug-t dicit contra Maxim, mcd.to.í. 
Originis 
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Originis quscftio eíl:, quid de quo fit^qualitatís auté, A 
qualjsautquantusfit.Paternitasigitureíl: dignitas pa 
tris^cut&eííentiapatris. Nam dignitas efl; abíbluta, 
& ad eííentiam pertínet.Sicut igitur eadé ellentia qux 
in patre efl: paternitaSjin filio elt filiatio.V eré ergo di-
citur ^quicquid dignitatis habet pater,habetfilius: 
nccfcquiturjpaternitatem habet pater,ergo patcrnita-
tera habet filius. Mutatur enim quid in ad aliquid.Ea-
dem enim cft eílentia 6c dignitas patris & íilij.Sedin 
patre efl: Tecundum relationern dantis,in filio fecüdú:n 
relationsm accipientis. 
A D tertium dicendum, quód relatio in diuinis no 
cfttotum vniueríale, quauis de íimilibus relationibus B 
prxdicetur,qujaoronesreladones funtvnum fecun-
dum eflentiani & eííe. Quod repugnat rationi vniuer-. 
falis:cuius partes fccundum eííe diftinguuntur.Et fimi 
q.3o.ar.4. literperrona(vtfupradi¿luroefl:*) noneftvniuerfale 
3. in diuinis. Vnde neqj oinncs relationes funt rnaius ali-
quid quáro vna tantum: ncc orones perfonae raaius ali 
quid quáro vna tantum: quia tota perfeílio diuinae na 
turas eíl in quaiibet perfonarura. 
Conclufto efl (iffirmcitiud, 
C O M M E N T A R I V M . 
1 Irca articulum iflum nota,quod digni^s &: per C 
fedio in diuinispertinet ad abfolutum & eílen-
ciale,&: non ad relatiuum, quoniam dignitas (Se 
peife¿lio fumitur ab eííe. Ex quo tequitur quod ficut 
fLipra.q.2 9.art. 3 .negantur i f lx propoíitiones,in diui-
nis íunt tres eíTcntiae,funt tria entia/umendoens fub-
ftantiue,ita negandae fant iflaejin diuinis funt tres per-
fe¿toones,funttresdignitates,imo5c in rigore etiara 
ift ¿e funt negands,in diuinis funt tres profesiones re-
laLiuae3auttres dignitates relatiuae,ficut fupra negatü 
efl, in diuinis eíTe tres eíTentias relatiuas, aut tria entia 
relatiua. Ñeque valetiflaconfequenda.Sunttresfubíi 
ílentiaerelatiuae,ergo funt tres perfeftiones relatiuíe, D 
aut tria entia relatiua. Quoniam fubíifl:entia,vt dixi 
qu3efl:.4o.art. 4. per fe pertinet ad rationem perfonae: 
& ita roukiplicantur in Deofubíiftentixperfonales 
modo ibideroexplicato: Atperfeffcioautentitasfunt 
eíléntialiainDeo.Et ita ficut non valethacc confeque 
tia,funt tres fubfiflentia^ergo tres eflenti«relatiu^,ita 
ñequevaletifla,funt tres fubfiflentiíe relatiux,ergo 
tres perfeftiones relatiuac. Tándem ex his fequitur, 
quod non efl: adroittendum, aliquam perfeítionem re 
latinara eíTe in patre,qux non íit in filio, ficut non ad-
mittitur aliquam eflentiá rclatiuam eíTe in Patre, quas 
non fit inFüio.Nam cadera efl ratio de vtroque. Quia E 
ytrunque pertinet ad eíTcntiam, & non ad relationern. 
A R T I C V L V S V . 
Vtríim Filius fit in Patre,& econ-
i . d . i ^ . q . uerío. 
V.art. i . Et 
4v*onfra.c. A D Q V I N T V M fie proccditnr. Videtur, 
j.fi . &.6 y. / - \ quod filius non fit in patrc}&: econuerfo.Philo-
EtTo.io.l¡. * fophuscninnn4.Phyficf.ponitoé>o modos 
¿Vi l ' 6 e^en^a^clu^^na^4uo>^<^eciln^um nullurahorum 
l-7.co.í. ' filius efl; in patre, aut econuerfo : vt patet difeurrenti 
tTcxt.zj, per fingulos modos. Ergo filius non eftin patre,ncc 
tom.i. econuerfo. 
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^[ 2 Prasterca,Nihilquodexiuitabaliquo,efl: in 
co, fed filius ab acterno exiuit á patre,fecundum illud 
Micharae ^.EgreíTuscius ab initio á diebusaeternita-
tis. Ergo filius non efl: in patre. 
<f 3 Praeterea, Vnumoppofitoruro non eftin al-
tcro.Sed filius 5c pater opponútur rclatiué. Ergo vnus 
non poteft eííe in alio. 
SED contra efl: quod dicitur loan. 14. Ego in pa-
t r e ^ pater in me eft. 
R E S P O N D E D dicendum.quód in patre & fi* 
lio tria eft conhderare,fciliceteílentiam,&relationern, 
¿k originem jíScfecunduín quodlibetiflorum filius eft 
in patre,<Sceconuerfo. SecundümeíTentiam enim pa-
ter eft in filio, quia pater eft fuá eílentia, communi-
cat íuam eirt ntiam filio non per aliquam (uaro tráfimi 
tationem. Vnde fequitur quod cüm eílentia patris fit 
in fiiio,quód m filio fit pater. Et fimiliter cum filius fit 
fuá eílentia, fequitur quód fit in patre ,in quo eft eius 
eílcntia.Ethoc eft quod Hilar *.dicit j .deTrinit. Na Li.y.dctrf. 
turamfuam (vtitadicam) fequiturimmutabilis Deas, invlí.fo.ll. 
imroutabilem gignensDeum fubfiftentem. Ergo in 
coDci naturam intelligimus,cümin DeoDeusinfít. 
Secundum etiam relationes raanifefturo cft , quod 
unum oppoíitorum relatiue eft in altero fecundum in 
telledlum.Secundum originem etiara raanifefturo eft, 
quód proceGio verbi inteliigibilis non eft aliquid ex-
trá,fed raanet in diecnte. Id etiam quod verbo dicitur, 
in verbo continetur.Et eadé ratio eft de Spiritu faníto. 
A D primum ergo dicenduro, quód ea quaí in crea 
turis funt, non fufficienter repríefentant ea quaeDei 
funt. Etideoíecüduronulluroeorum roodorumquos 
Philofoph us enumerat,fílius eñ in patie, aut econuer-
fo. Accedit tamen magis ad hoc modus illc, íecundum 
quera aliquid dicitur eííe in principio originante: niíi 
quód decft vnitas eílentiae in rebus creatis ínter princi-
piun^Óc id quod eft á principio. 
A D fecundum dicendunijquód exitusfili) ápatre 
cftíecundüro modum procefsionis interioris, prout 
verburo exit á corde,<Sc roanet in eo. Vnde exitus ifte 
in diuinis eft fecundum folam diftinftionero relatio-
num, non fecundum eílentialero aliquam diftantiara. 
A D tertium dicendurn,quód pater Se filius oppo-
nuntur fecundum relationes,non autem fecundum ef-
fentiam,& tamen oppoíitorum relatiue vnum eftin 
altero,Vtdi¿lumefl:.^ Incoe, art. 
A R T I C V L V S V I . 
f Vtrum Filius íít ^ qualis Patri fe-
cundum pocentiaíib. 22$ 
AD S E X T V M fícproceditur.Videtur,quód i.dift. le. filiusnon fitarqualispatri fecundum potentia. art•1• Dicitur enim loen. 5. Non poteft filius á fefacc 
re quicquaro,nifi quodviderit patrem facientem. Pa-
ter autem a fe poteft faceré. Ergo pater maior eft filio 
fecundum potentiam. 
«[ 2 Pmerea. Maior eft potetia eius qui prafcipit 
& doce^quá eius qui obedit & audit:fed priter mandat 
filiojfecundü illud loa. 14.Sicut mádatü dedit mihi pa 
ter,licfacio.Pater etia docetFiliü, fecüdü illud loa.c. y. 
Pater diligit filiü,& omnia deroóftrat ei qui ' ipfc facit. 
Similiter & filius audit,fecundü illud loan, j . Sicut au-
dio iudico,Ergo pater efl: maioris potentiac qua filius. 
N n z <|3 
L l . j . cont. 
M a x i . c 7. 
circa finé, 
t o t n . í . 
t q . 4 « . a r t . 
6.ad.z. 
Ar t . i.&:.4* 
U.9. ¿ctrl 
poft m c d i ü 
l í b . 
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^[ 3 Prxterea. Adortinipotentiampatrispertinct 
quod pofsitfilium generare libi aequalem. Dicitenirn 
Auguil:,'}' in hb.contra Maximinum.Si non pocuit ge 
ncrarc Gbi xqualcmjvbieft omnipotentia Deipatns? 
Sed fiüus non poteíi: generare fiiiü, vt fupra ortenfum 
cíl: "I-Non ergo quicquid pertinet ad omnipotentia pa 
tris,potcíl fílius.Et ita non cíl eí in poteftate aequalis. 
SED contra eftquod diciturloan.y. Quaecunquc 
paterfaci^hxc&ñliusfimiliterfacit. 
R E S P O N D E D dicendum,q>neceíTeefl:diccre 
quód tilius eft xqualis patri in potetf-ate. Potétia enim 
agendi confequitur perfeftionem naturx . Videmus 
cnim in creaturis, quód qnato aliquis habet perfeftio-
rern naturástantocft maioris virtutis in agédo. Oftcn-
íumeílautern fupra ^quodipfa ratio diuinxpaterni' 
tacis ácfiiiationis exigit qnód filius íit acqualis patri in 
magnitudine,id eftjin perfeítione natura:. Vndc relin 
quitur quod fijiusíítaequalis patri in poteftate. Et ca-
dem ratio eíl de Spiritufandorefpeftuvtriufque. 
A D primum ergo d¡cendum,quodinhoc quod 
dicitur filius non poteft á fefacere quicquam, no fub-
trahitur filio aliqua poteílas, quarn habeat pater, cüm 
ftatim fubdatur, quód quodeunque pater fadt, filius 
íí militer facit:fed ofl:enditur,quód filius habet potefta 
tem á patrejá quo habet naturam. Vnde dicit Hilar. 5?. 
^ de Trinit.Naturae diuinx hxc vnitas eft, ve ita per fe 
agat filius quod non á fe agat. 
A D fecundum dicendum,q) in dcmonfbationc pa 
tris&auditionefllij non intelligitur,niíi quód pater 
communicatfcientiarafilio.ficutSccílentiam. Et ad 
idem poteftreferri mádatum pstris,per hoc, quód ab 
ZEternodediteifcientiara& volunüatem agendorum, 
cumgenerando. Velpotiusreferendumeit ad Chri-
fíuiDjfecundúro humanam naturam. 
A D tertiumdicédum^ficuteadcmeíTentiajquac 
in patre eft paternitas,in filio eft: filiado: itaeadé eft po 
tentia qua pater generatA'qua filius generatur. Vnde 
manifeftum eft q> quicquid poteft pater, poteft filius: 
non tamé fequitur qi pofsit generare,fed mutatur quid 
in ad aliquid. Nam generatio fignificat relationem in 
diuinis. Habet ergo filius eandem potentiam quam pa 
ter,fed cum alia relatione. Quia pater habet eá vt dans. 
Et hoc fignificatur,cúm dicitur quód poteft generare. 
Filius autem habet eam vt accipiés.Et hoc íignificatur, 
cúm dicitur quód poteft generari. 
D 
q y j E s n o X L I I I . 
De Mifsione diuinarüperfonarü. 
E I N D E confiderandum eft de mifsione di-
uinarum perfonarum. 
<|[CIRCA hoc quíeruntur ofto. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
^Vtríim alicui perfonas düün^ 
conueniat mittí. 
D P R I M V M f i c p r o c e d i t u r . Vidc-
tur , cp perfonac dminse non conueniat 
mitti . MiíTus enim minor eft mittentc. 
gasagmtHaj Sed vná perfona diuina non eft minor 
rationc. 1. alia. Ergo vna perfona non mittiturab alia. 
Primam partem.. 1110 
A 2 Pmerea. Omne quod mktitur,feparaturá 
mittente.VndeHieron.dicitfuperEzech.Quodcon-
iunftum eft, 5c in corpore vno copulatum, mittinon 
poteft. Sed in diuinis perfonis nihileftfeparabile,vt 
Hilar.* dicit.Ergo vna perfona non mittitur ab alia. 
% 3 Príeterea.Quicunq^ mittitur ab aliquo loco pr<> 
difcedit,Scadaliquemlocumdenouovadit.Hocauté CU a '!,í,, 
diuinaeperfonsnon conueni^cumvbique íit.Ergo di 
uinac perfonae non conuenit mítti. 
SED contra eft quod dicitur loan. S.Non fum ego 
folus,fed ego & qui miíít me pater. 
R E S P O N D E D dicédum,q)inrationemifsio-
g nisdúo importantur. Quorum vnu eft habitudo miísi 
adeum á quo mittitur. Aiiud eft habitudo mifsi ad ter 
minum ad quem mittitur.Per hoc autem,quód aliquis 
mittitur,oftenditur procefsio quaedam mifsi á mitten-
te: vel fecundum imperium, ficut Dorainus mittit fer-
uum:vel fecundum coníílium, vt íi confiliarius mitte-
redicaturregemadbellandumrvel fecundum origi-
nem,vt íi dicatur quód flos emittitur ab arbore.Oftcn 
ditur etiam habitudo ad terminum ad quem mittitur, 
vt aliquo modo ibi efíe incipiaf.vel quia prius ibi om^ 
niño non erat quo mittitur: vel quia incipit ibi aliquo 
modo efíe, quo prius non erat. Mifsioigitur diuinae 
£ perfonae. conuenire poteft fecundum quód importac 
ex vna parte procefsionemoriginisá mittente. Etfe-
cundúm quód importat ex alia parte nouum modum 
cxiftendiinalio.Sicut filius dicitur eíTemiíTus á patre 
in mundum,fecundum quód incoepit inmundo eííc 
per carnem aííumptam: & tamen ante in mundo erat, 
vt dicitur loán . i . 
A D primum ergo dicendum,q)mifsio importat 
minorationcm in eo qui mittitur,fecundüm quód im-
portat procefsionem á principio mittente, aut fecun-
dum imperium,autfecundúmconíiliü:quiaimperans 
eft maior,6c coníilians eft fapientior.Sed in diuinis no 
D importat niíi procefsionem originis,quae eft fecun-
dum aequalitatem,vt fupra didum eft.* 
A D fecundum dicendum,q)illud quod fie mitti-
tur,vt incipiat eíTe vbi prius nullo modo erat, fuá mif-
lionelocaiitermouetur.Vndeoportet quód loco fepa 
retur a mittente. Sed hoc non accidit in mifsione diui-
nae perfonae^quia perfona diuina mifta, ficut non inci-
pit efíe vbi prius non fuerat,ita nec definit cflc vbifuc-
rat.Vnde talis mifsio eft fine feparatione,fed habetfo-
lam diftinélionem originis. 
A D tertiumdicendum^uódobieflio illaprocc-
dit de mifsione,qux fit fecundum motum lócale, qux 
E non habet locumin diuinis. 
A R T I C V L V S I I . 
^Vtrüm mifsio fie x t c m a y y c l tem 








AD S E C V N D V M ficproccditur.Vidctur «-d.^.q, quód mifsio pofsit efíe cTtcrna.Dicit enim Gre- 1 *ar"í" gor.*eo mittitur filius,quogcneratur. Sed ge- Homíl.íí. 
neratiofilij eft xterna.Er^o & mifsio. ln Euange, 
paulo poft 
2 Praeterea. LuicunqueconuenJtaliquid tem- r^inc> 
poraliter, illud mutatur. Sed perfona diuina non mu-
tatur. Ergo mifsio dminac perfonae non eft tempora-
lis,fed alterna. 
% 3 Pre-
a z i QuxíHo. X L I I I . 
^j" 3 Prartcrea.Mifsio procefsionem importat. Sed A 
procefsio diuinarum perfonarum eft: sterna . Ergo 
& mifsio. 
SED contra eft quod dicitur Galat. 4 . Cum vcnit 
plenitudotemporis^ifítDcus filium fuum. 
R E S P O N D E D dicendum,quódinhisquaeim 
portantoriginem diuinarum perfonarum eft quxdá 
differentiaattendenda.Quaedamenira infui fignifica-
tioneimportantfolamhabitudinem ad principium,vt 
procefsio & exitus.Quxdam vero cum habitudine ad 
principium determinátprocefsionis terminum. Quo-
rum qusdam determinant terminum aeternum,ficut g 
generado óc fpiratio. Nain generado eft procefsio diui 
nae perfonse in naturam diuiná.Et fpiratio pafsiué acce 
pta importat procefsionem amoris fubfiftentis. Quac-
dam vero cum habitudine ad principium important 
terminum temporalem,íicut mifsio & datio. Mittitur 
enim aliquid ad hoc vt fit in aliquo, de datur ad hoc q> 
habeatur. Perfonam autem diuinamhaberi ab aliqua 
creatura veleftenouo modo exiftendiinea, eft quid 
temporale . Vnde mifsio <Sc datio in diuinis dicun-
tur temporaliter tantum. Generado autem <Sc fpiratio 
folum ab xterno. Procefsio autem 6c exitus dicuntur 
indiuinis5cíBternaliter& temporaliter: nam filius ab Q 
seterno procefsitvtfit Deus:temporaliter autem,vt 
etiam fit homo fecüdúm mifsionem vifibilem,veletiá 
vtfitín homine fecundum inuifibilem mifsionem. 
A D primum ergo dicendum,qu6dGrego.loqui-
tur degenerationetemporali fi!ij,noná patre,fed á ma 
tre. Vel quia ex hoc ipío filias habet quod pofsit mit-
ti,qu6d eft ab xterno genitus. 
A D fecundum dicendum, q? diuinam perfona efle 
nouo modo in aliquo vel ab aliquo haberi temporali-
ter.noneftpropter mutadonem diuinae perfona jfed 
propter mutationé creaturx,ficut 6c Deus temporali- p 
ter dicitur Dominus propter mutationem ci eaturae. 
A D tertium dicendum, quód mifsio non folum 
importat procefsioné á principio, fed determinat pro-
cefsionisterminum temporalem. Vndemifsio folum 
eft temporalis,vel mifsioinduditprocefsionem aeter-
nam,6c aliquid addit,fctíicct temporalem efteílü. Ha-
bitudo enim diuina' perfonae ad fuum principium no 
eft nifiabxterno.Vnde gemina dicitur procefsio,íeter 
na fcilicet,6c temporalis: non propter hoc quód habi-
tudo ad principium geminetur, fed geminado eft ex 
parte termini temporalis 6c aeterni. 
S V M M A A R T I C V L I . E 
Onclufio ejí. Mifiio & datio diurna perfon<e 
,efltemporalistantum.Riirio eft.Ncím dimnd 
perfom mittiti4r}ytfit in aliquo nouo modo exiften 
áh&datur j^t habeatur a creatura }fed Itrumque 
horum efl quoddam temporale,ergo&c. 
C O M M E N T A K 1 V M . 
DE materiahuius quaeftionisdifputant D o l o -res cum IMagiftr o in.i.dift. 14.1 j . i 6.Oí ly.Et D . Auguft. 2.deTrinit.cap.y.6cper multaca-
pitafequentia^lib^.cap.io. íc 1 r. 
Vbium tamen eft circa conclufiones horum 
articulorum, An fint verae. ^[Arguitur pri-
mó contra primam. Mi t t i importat quandatn 
inferioritatem in eo qui mittitur in ordine admitiente, 
in diuinis nulla perfona eft inferior vel minor altera» 
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ergonulli perfons diuinae conuenit mitti. Confirma-
tur,nam Angelífupremae hierarchiaenon mittunturá 
Deo ad extenus minifterium,vt docet Dionyf c. 8. de 
coclefti hierarch.6c Greg.homil.34. in Euang.fed hoc 
demandatur Angelis inferioribus,crgo mitti importat 
inferioritatem quandam,6c coníequenter nulli diuin^ 
perfonae eft tribuendum. ^ [Secundó.Mifsio dicit pro-
cefsionem mifsi á mittente, vt D.Tho.manifefté docet 
in art. 1 .fed procefsio vnius perfonae ab alia no eft tem 
poralis, fed aterna, vt conftat fecundum fidei do¿d i -
nam,6c fupra oftenfum eft diflfufe, ergo falfum aííerit 
D.Tho.in art.2.dicens mifsionem diuinaeperfonír,ef-
fe temporalem tantúm. Dices,vt S.Tho. dicit art. 2 .ad 
tertium,quód mifsio importat non folum procefsioné 
á principio aeterno, íed etiam terminum temporalem, 
fcilicet efFe£tum in creatura 6c ideo eft temporalis. 
Contraarguitur. Mifsio ficut importat effeftum vel. 
terminum temporalem, fie etiam procefsionem a prin 
cipioaeterno,ergo faltimdicendaeftpardm tempora-
lis 6c partirn aterna^ non temporalis tantum. ^Ter-
tió.Diuinam perfonam mitti eft ipfarn dai i , vt videtur 
innuere S.Tho.in art. 2.ergo fi eft mifsio in diuinis per 
fonis,omnibus conuenit raitti,fiquidem omnesdan-
turrhoc autem falfum eft,nam vt docet D . Auguft. 2. 
deTrin.c.^.diuinuspatcrnunquamle^itur millas, er-
go nulliperfonac conuenit mitti. Connrmatur. Quid-
quid conuenit perfonis diuinis aut eft eftentialfjaut 
perfonalc,aut notionale: fed mifsio nihil horum efíe vi 
detu^ergo nonconuenítdiuinaeperfonae.Minorpro-
batur.Nam cüm mitti non conueniatPatri,vt S.Tho. 
determinat art.4.fequenti,non erit eílentiale: eflentia-
lia nanque communia funt ómnibus perfonis. Item cp 
non fit proprietas perfonalis patet,cúm non fit confti-
tudua perfonae. Rurfuscúmnotiones in diuinis fint 
quiaque,fcilicet,innafcibilítas,paternitas,filiatio,fpira-
tíocommunis ,6c procefsio,vt fupradiximuscumS. 
Tho ma.quxft. 3 2 .art. 3.6c nulla ift ar um fit mitti,con-
ílatnon eílenotionem. 
Pro intelligenda huius dubij nota primó , quód 
mifsio multipliciterdicitur. Contingitfiquidem,quód 
illequi mitiiturab alio, mittatur per imperium ,vt fer-
uusmittiturádomino- Aliquandoveróper cófilium: 
vt quifunt regi á confilijs confulendo regi pugnam,di 
cuntur illum mittere ad belium.Tertió dicitur aliquid 
mitti ab alio per originem,vt flores mittuntur ab arbo 
ribus,6c arbocesiplae dicuntur flores emittere. Dúo 
priores mittendi modi imperfe^íonem quandam6c 
inferioritatem important eius qui mittitur refpcélu 
mittentismam prior fubiedionem, fecund u s ignoran-
tiam fupponit.At verótertius rnodus nullam imperfe 
¿lionem dicit: quia efíe ab alio nullam imperfeílionc 
importat,6c hic conuenit perfonis diuinis. ^[Nota fe-
cundó , quód cüm mifsio duas habitudines leu rcfpe-
¿tusimportetjvnam ad rnittentem,& alteram adtermi 
num,ad quem mittitur,mifsio in genere vt eft commu 
ne nomen ad cam quae inuenitur in creaturis 6c in diui 
nisjficpotcíl definiri. Mifsio eft procefsio ab aliquo 
principio adaliquem terminum ,vbj resdenouoinci-
piteflcjveleft nouo modo quám anteaerat. Atveró 
prout diuinis conuenit perfonis,fic deferibitur: mifsio 
diuinae perfonse eft procefsio eius per originem ab alia 
adíanídfícandum creaturas,in quibusincipit eííe mo 
do nouo,quo antea non erat, 
N n 3 His 
i n j F. D. Bañes in D.Tho. 
His fuppoíltls conclufio D.Tho. quam docet in ar-
tículo, i .ell ceita 6c de fide.Probatur multisfacrae Scri 
pturae teftimonijs.Ioan.S.No fum folus^ed ego & qui 
miíit me Pater.Ioan.6 .Sicut miíít me viués Pater, &c. 
6c ad Galat.4. Atvb i ven it plenitud o tempei ismiíit 
Deus fílium fuum, <3cc. etiam de perfona Spiritusfan-
dí.Ioan. 1 j . Cum vencrit paracletus, quem ego mittá 
vobis á Patre Spiritum veritatis)&c.& cap. 16.Si enim 
non abiero^aracletus nó veniet ad vos: íi auté abiero, 
mittam eum ad vos.Probatur etiam ratione.Quia mif-
íio vt modo dicebamusjimportatprocefsionem vnius 
perfona: ab alterainordinead effeélum fanftifícatio-
nis.quem caufat in creaturis, íed diuins: pcrfonse con-
ucnit procederé ab alia, & etiam fanftificat crcaturas 
inhabitando in eis per gratiam, ergo mitti conuenit di 
uinaeperfona:. Non cportetinhac re amplius immora 
ri,eft enim certifsima.Sed argumenta foluamus. 
A d primum argumentum rcfpondetur ,quód mif-
fío primo aut fecundo modo ilIorum,quibus diximus 
accipi mifsionerain primo notabili, dicit inferioritaté. 
A t mifsio tertio modo,de qua loquitur noftra conclu-
fio,nulIo modo importat imperfeílionem, & híec eft 
quaein diuinis reperitur. Nota tamen ,quód prxtcr 
hunc miísionis modum ^tiam in íacra Scriptura fit 
mentio alterius mifsionis qua Filius miíTus eft á Patre 
fecundum quoddamimperiumimponenseipr^ceptü 
pr^dicandi & moriédipro nobis. Ioan.4. Meus cibus 
eft,vt faciam voluntatem eius qui mifit me, vt pérfida 
opus eius. Ac fi diceret, Mifi t me imponens mihi prae-
ceptum perficiendi opus redemptionis humanaf.Iux-
ta quem fenfum accipiendum eft illud Ifai.í 1 .Spiritus 
domini fuper rae, eo quód vnxcrit me ad annuntian-
dura manfuetis rae,&c.id eftirnpofuit mihi prajccptú 
prxdicandi homlnibus. Etiara hic mittendi modus 
quandam rationem inferíoris dicit in eo qui mittitur 
fecundumillam partera,quaimponiturilli prxceptü: 
Chrifto autem impofitumcftpraeceptum moriendi, 
8c euangelizandiinquantum eft homo, Se inquátum 
homo mi ñor eft Patre & Spiritu íanfto. A d confirma 
tionem rcfpondetur,quód minifterium quod fieri po-
teft per angelosfuperiorcs,fieri etiam poteftper infe-
riores,5c ideo fuperiores faltim regulariter non roittun 
tur. Sed tamen quia quandomittuntur angeliá Deo, 
mittuntur per iraperium,ideo non eft cadera ratio de 
mifsionequae conuenit diuinis perfonis. €fAd fecun-
dum bona cft folutio ibi data. Ad replicara vero nega-
turconfequentia,nam mifsio ex ea parte qua importat 
aliquid temporale, fufficit vt fit temporalis fimpliciter 
loquen do,ficut creatio quanuis habeat principiü ícter 
num,fcilicet ipfum Deum, no eft aeterna. At vero quia 
habet terminum temporalcm, feiliect creaturam, eft: 
íi rapliciter temporalis. *¡[ A d tertiü re fpon detur, quó d 
dariftatdupliciterjprimó proco quod eft communi-
cari aliquid liberaliter: 6c hoc modo ómnibus diuinis 
perfonis conuenit dari nobis, vt optimé docet S. Tho, 
art.4.fequent¡,in folutionc ad primum. Secundó mo-
do dari importat autoritatcm dátis refpeéhi eius quod 
datur,6c hoc includit neceííarió mifsio.Vnde hoc mo-
do dari,eft communicari illud quod ab alio procedit, 
ficqjfoíumconucnitFilioScSpirituifanfto. A d con-
firraationcmrcfpódetur, quód mifsio importat in fui 
fignificatione notionem,non fpecialem vniusperíb-
nx, fed cora muñe ni prout conuenit duabus perfonis. 
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A Quera ad modum fupra quaeft. 42. art. 3. ad primum, 
docuitS.Tho.quód ordo natura fígnificat notionem 
incommuni,non autem in fpeciali. 
A R T I C V L V S Í I L 
^Vtrum mifsio inuifibilis diuin^ 
perfonae íít folum fecundum do 
nuni gratis gratum facientis. 
SE n f ÍS qu^Jlionis efl ^l/trum tune tantü dtcatur perfona dtuina mitttinmfihiü misione guando 
B "Venit ad animam f tnóíijicando tllamper gratiam, 
an etiam quando communicat homini alias gratias 
gratis datas, Wproph etiam & c . 
D TERTIVMficproccd i tu r .Vidc 
tur, q» mifsio inuifibilisdiuinae perfonae 
2iS 
non fit folum fecundum donumgratiac 
gratumfacicntis. Diuinam enimperfo-
nam mitti,eft ipfam donari.Si igitur diui 
na perfona mittitur folum fecundum dona gratiaegra 
tura facientis, non donabituripfa perfona diuina,fed 
folum dona eius. Quod cft error dicendum Spiritum 
Q fanftum non dari,fcd eius dona. 
% 2 PríEterca. H2ecpraepofítio,íécundüm,dcno-
tat habitudincm alicuius caufejfed perfona diuina eft 
caufaquodhabeatur donumgratiac gratum facientis, 
& non cconucrfo,fecundúra illud Román. $. Chantas 
Dei difluía cft in cordibus noftris per Spiritum fanftó 
qui datus eft nobis.Ergo inconuenienter dicitur,quód 
perfona diuina fecundum dona gratiac gratum facien-
tis mittatur. 
^[ 3 Praetcrea.Auguft.tdicitin.4.deTrinit.quód Lií:)r'4'áe 
filius cúmex tempere mente percipitur, mitti dicitur. jrrin'|j'1o« 
Sed filius cognofeitur, non folum per gratiam gratum ™z 't0" 
O faciétcm,fed etiam per gratiam gratis datara, ficut per 
fidem 6c per feicntiam. Non ergo perfona diuina mitti 
tur fecundum folam gratiam gratum facientem. 
^[ 4 Pr^tcrca.Rabanus dicit quód Spiritus fanftus 
datus eft Apoftolis ad operationem miraculorü. Hoc 
autem non cft donum gratiae gratum facientis, fed gra 
tiae gratisdatas. Ergo perfona diuina non folum datur 
fecundum gratiam gratum facientem. 
SED contra eft quod Auguft . t dicit. 3. de Trinit. Ex l i . j . c i . 
quód Spiritus fanftus procedit temporaliteradfan¿H- 4- circafi 
ficádam creaturara. Mifsio autem eft temporalis pro-
ccfsio. Cüm igitur fandificatio creaturae nó fit nifi per 
£ gratiam gratum facientcm/cquitur quód mifsio diui-
na: perfonae non fit nifi per gratiam gratum faciétem. 
R E S P O N D E D dicendum,9diuinaeperfonas 
cóucnit mitti,íecundii quod nouo modoexiftit in ali-
quo: dari auté, fecundum q? habetur ab aliquo: ncutríi 
autem horü eft nifi fecundum gratiá gratum facicnté. 
Eft enim communis modus quo Deus eft in ómnibus 
rebus per cílentiamjpotentia^ príefentiam,ficut cau-
faincfíéftibusparticipantibusbonitaté ipfius. Super 
iftum modum autem cómunem cft vnus fpceialis^ui 
cóucnit naturac rationali:in qua Deus dicitur eííe ficuc 
cognitu in cognofcente:5c amatum in amante.Et quia 
cognofcendo6c amado creatura rationalisfuaopera-
tioncattingitad ipfum Deü,fecundum ipfum fpeciale 
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li/ed etiam habitare íncafícutin templo fuó.Sic igitur A taseftinhominenouo modo quam antea cratjergo 
nullus alius effcílus poteft eíle ratio 9 diuina perfona 
íitnouo modo in radonalicreatura,nifí gratiagratum 
faciens. Vnde fecundum folam gratiam gratumfacien 
tem mittitur & procedit temporaliter perfona diui-
Similitcrilludfolum habere dicimur, quo liberé na 
poíTumus vti vel frui.Habere autem potcftaté fruendi 
diuina perfona eft folum fecundum gratiam gratü fa-
cientem.Sed tamen in ipfo dono gratiae gratumfacien 
tis Spiritus fanílus habetur, & inhabitat hominem. 
Vnde ipferaet Spiritus fan£lus datur de mittitur. 
A D primum ergo dicendum ,quod per donum 
ratio adduélaáDiuoThoma pro prima condufione 
fupponit falfum. 
Adhasc ftatim rcfpodendum eft ex do£lrina Diui 
Thomaeinhoc articulo, quod Deus quatuor modis 
dicitur eíle increaturis vel per efíentiam, praefentia<Sc 
potentiam ,&his tribus modis eftin ómnibus rebus 
creatis.Quarto vero modo eft tátum in creatura intel-
le£luali,fcilicet ficut cognitum in cognofeente & ficut 
amatum in amante. ^ Nota fecundó, quod cum dicit 
D.Thomas, Deum efíe in creatura rationali quarto i l -
lomodo ficut cognitum in cognofeente,& amatum 
gratiae gratumfacientis perficitur creatura rationalis, B inamante,intelligendus.eft dcmodoperfe<ftoexiftedl 
ad hoc quod libere no folum ipfo dono creato vtatur 
fed vt ipfa diuina perfona fruatur.Et ideo mifsio inuifi-
bilis fit fecundum donum gratiae gratum facientis, & 
tamen ipfa perfona diuina datur. 
A D fecundumtlicendum,qu6d gratiagratum fa-
ciens difponit animamadhabendaradiuinam perfo* 
nam.Etfignificatur hoc cum dicitur,quod Spiritus 
fan£lus datur fecundum donü gratiae. Sed tamé ipfum 
donum gratiae cft á Spiritu fanítoi Et hoc fignificatur, 
cum dicitür,q> charitas Dei diffunditur in eordibus no 
ftris per Spiritum fanélura. 
A D tertiumdicédum,quodlicctperaliquoscíFe-
£lus filius cognofei pofsit á nobis,nó tamé per aliquos 
cffeftus nos inhabitat,vel etiam habetur á nobis. 
A D quartum dicendum, quod operatio miracu-
lorum eftmanifeftatiua gratize gratum facientis, ficut 
& donum prophetiae:(Sc quaelibet gratia gratis data. 
Vnde i . C o r . i 2. Gratia gratis data nominatur mani-
feftatiofpiritus. Si c igitur Apoftolis dicitur datus Spi-
ritus fanélus ad operationem miraculorum: quia data 
cft eis gratia gratum faciens cum figno manifeftantc. 
Si autem daretur folum fignum gratiae gratum facien-
tis fine gratia, non diceretur dari fímpliciter Spiritus 
fandusmififortécumaliquadeterminatione^ecüdum 
quod dicitur quod alicui datur fpiritus propheticus 
Dei in creaturis rationalibus,per cognitionem fídei 6c 
amorem charitatis,quia fecundum hanc rationcm di-
citur Deus in habitare creaturam ficut in templo, hoc 
autem modo non eft Deus inhomine ficut in templo 
nifi per gratiam gratum facietem,vt patet ex illo 1. ad 
Corinth.3. Nefcitis quia templum Dei eftis, & Spiri-
tus Dei habitat invobis?Et infra ibidem 5 Templum 
enim Dei fanélum eft, quod eftis vos. Inquibuslocis 
docet D.Thom.quód Deum habitarein homine ficut 
in templo eft habitare in eo per fidem & chántate, er-
go per folam gratiam gratum facietem, quae folum in-
ueniturinhabentibuscharitatem,dicitur diuina per-
fona mitti ad creaturam rationalem.Ex his conftat in-
telligentiaprimae conclufionis D.Tho.Óc folutioad 
obieíHonespofitas. Nam nec inPhilofophis Gentili-
bus, nec in his quibus cómunicantur gratiae gratis da-
tae dicitur eíle Deus nouomodo quafi habitans ineis 
ficut in téplo,fi non habent gratiam & charitatem. 
DVbium tamen graue eft circa fecüdam conclu-fionem D.Tho. Vtrum quando homini datur donum gratiae &charitatis,detur etiam illi ipfa 
perfona Spiritus fanílifecudum fubftantiam, an vero 
folum detur homini donum ipfum cuius Spiritus fan-
£lus eft caufa? Et videtur,quód ipfa perfona fecundum 
fubftantiam non detur.Primo ex D.Chryfo. Homilía 
vel miraculorum, inquantü á Spiritu fanílo habet vir- D ^e Spiritu fan¿lo tomo. 5 .vbi ait, quando Spiritus fan-
tutemprophetandi,velmiraculafaciendi. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRima conclufio efl. Vimnaperfona non dicitur mitti nifi per gratiam gratumfacientem. Ratio 
efl, Quia folum per gratiam gratum facietem Deus 
efl nouo modo in creatura rationali. 
Secunda conclufio. Per donum gratis gratum 
facientis ipfamet perfona Spiritus Jantti datur & 
mittitur. 
C O M M E N T A R I V M . 
H iE D.Thomae conclufiones non exiguam ha-bent difficultatem. Et quidé contra primam vt aropliús intelligatur arguitur. Diuina perfona 
mittitur ad nos dum incipiteífe in nobis nouo modo 
quo antea non erat,fed etiam quando non eft in nobis 
per gratiam gratum facientcm eft nouo quodam ino-
clo,vt v.g. quando incipit eíléin gentilibus philofo-
phis per cognitionem & amorem naturalem, ergo no 
folum dicitur mitti per gratiam gratum facientcm, 
^ Secundo arguitur. Quando Deus communicat ho-
mini donum prophetiae vel interpretationis fermonü, 
5c donum linguarum: & alias fimiles gratias gratis da-
¿hisprecibus San£torum datmihi vel alicui Chriftia-
norum fanítifi catiónem, accipio donü ita vt fandlum 
habeam 5c corpus 5c animam, ergo cum appelkt do-
num fanftitatem ipfam quae inhaeret anim.T,vt ibi con 
ftat,intelligitipfam perfonam non dari. ^[Secundó 
arguitur.Pueri quando baptizanturrecipiunt donum 
gratiae 5c charitatis, 5c tamen no eft in eis ipfa perfona 
Spiritus fandifecundüm fubftantiam nouo quodam-
modo, quod probatur. Nam eíle nouo modo in crea-* 
tura rationali, eft eíle in ea per cognitionem 5c amo-
rem ficut cognitum in cognofeente 5c amatü in aman-
te, vt docet D.Tho. in articulo. Sed hoc modo non eft: 
perfona Spiritus fandti in pueris ante vfum rationis, 
cum non habeant aftum cognitionis nec di tóionis , 
ergo 5cc. ^[ Tertio, Spiritus fandus eft in peccatorc fe-
cundum fubftantiam per efíentiam , praefentiam & 
potentiam,ergo quando peccatoriuftificatur non da-
tur illi de nouo ipfa fubftantia Spiritus fan£li,fedcius 
efFe¿>us,hoc eft,donü gratiae 5c charitatis. Dices,qu6d 
Spiritus fanólus incipit efíe nouo quodam modo in eo 
quiiuftificatur,fcilicetjfícut cognitum in cognofeente 
& amatum in amante. Contra,fequitur quod folum fit 
obieéliuéin hominibusiuftis,5cquódnon deturab-
foluté, fed ad amandum 5c cognofeendum, quod eft 
N n 4 intcntum. 
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intcntum. % Quartó arguitur. Nam praeter cómuncm 
illum modumeilendi quo Spiritus fanftus eft in óm-
nibus rcbus, per cftentiam,pr^fentiam 5c potentiam 
nonvideturintelligibilc quo alio modo fit ipfa perfo-
na diuina fecundum fubftantíatn incrcatura rationa-
l i , ergo non eft afterendura. Antecedcns probatur & 
declaratu^quia dici non poteft,quód Spiritusfamftus 
íit in hominc iufto, íicut forma eft in íubicfto, ñeque 
ctiaraper aíTumptioncm & vnionem hypoftaticara, 
ergo no eft fecundum fubftantiam in homine,nifi illis 
tribus modis quibus generaliter eft in omni creatura. 
In contrarium tamen eft id quod dicit hic D . Th o. 
in corporc articuliSc in folutionc ad primum, quod 
ipfemet Spiritus fanélus datur & mittitur ad hominem 
cum iuftificatur, & in primo argumeto fupponit fuif-
fcquorundam errorem dicentium , ipfam perfonam 
Spiritus fandli non dari, fed eius dona. Hic nolumus 
difputarc quarftionemillam, Vtrum charitas quae eft 
in hominc iufto fit aliqua forma & effeílus Spiritus 
fan¿li,an vero ipfa pcrfonaSpiritusfan£Vi, vt rnale exi-
OimauitMagiftcrScnt.namdehocdifiPufedifputabi-
rausin. 2.2.qu.eft.z3.artic.2.Sedinquirimus,vtruni 
quando diuina perfona mittitur ad hominem qui fan-
¿tiíicatur, non folum íitinipfo homine fccüdíim efFe-
élum gratis & charitatis,fed etiáfecüdumfubftantiá? 
Sit conclufio.Certum eft homini non folum dari in 
iuftificationc,ipfa donagratiae <Sc charitatis,5cc.fcd ctiá 
perfonáipfam Spiritusfanítifecundum fubftantiam. 
Haec fententia afferitur áTheologís cum Magiftro in 
i .Sent. d. 14. & eft adeo certa,vt oppoíitum llt error. 
Probatur ex ilio ad Romanos.^. Charitas Dcidiffufa 
cftincordibus noftris per Spiritura fanfKmi qui da-
tus eft nobis.Vbí diftinguít D. Paulus inter ipfum do 
num charitatis,5cipfam perfonam Spiritusfanft!,quae 
datur nobb.Et Aclorü 8.Cumvidiííct(inqnic)Simon 
quiaperimpofitioncmmanus Apoftolorum daretur 
Spiritus fanftus &c. loan. 14. Ego rogabo Patrem & 
alium paracletum dabit vobis fpiritum veritatis 5cc. 
Tune fie argumentor. Illud datur quod promittitur, 
/ fed promittitur ipfa perfona Spiritus fan¿>i ,ergo ¡lia 
datur. Item i.ad Corinth. 3.Nefcitis quiatemplum 
Dei eftis & fpiritus Deí habitat in vobis ? 5c templum 
Dei fanílum eft, quod eftis vos: fed templum non di-
catur dono,fed ipfiDco,ergo ipfa perfona Spiritus 
fanfH inhabítat hominem ad quem mittitur.Hanc vc-
ritatem confirmant plurima Saniftorum teftimonia. 
Auguftinus inloan.traft. 74.5c 1 y.deTrinit.cap.2 6'. 
ait,Qtíoraodo ergo Deus non eft qui dat Deum? Imo 
quantus Deus eft,qu¡ dat Deum ? Et Ambrofius lib. 1. 
de Spiritufanftocap.4. Licet multidicantur fpiritus, 
vnus eft tamen Deifpiritus,quéconíequotifunt Apo-
fíoli 5c Prophetapjqui Spiritus fanílus non de fubftan 
tiareruraefteorporalium ,necdefubftantia inuifibi-
liumcreaturarü.Et Leo Papa in feftoPentecoft. Spi-
ritus fanílus datur (inquit) non folum fecundum vir-
tutem-Sc operationem,fed etiam fecundum prarfen-
tiam maieftatis. 
Sed expíicandum reftat ,qualiter ipfa perfona Spi-
ritus Oinfii fecundum fubftantiam fit in hominc qui 
juftifícatur,5f deturilli?Namquidam voluerunt dicc-
re,qu6d ficut folus filius aíTumpfit huraanitatcm, quia 
licet aíHué ipfa aíTumptio fit á tota Trinitate,termina-
turtamc ipfa humanitas per folara exiftentiá fiiijDeí: 
Primam Partem* i n g 
A ítaetiamdicunt,q)licet¡uftifícatio hominis fitátota 
Trinitate,cum opera Trinitatisad extra fint indiuifa, 
taraé in iuftiíicatione fpecialiter anima vnitur Spirituí 
fanfto. Sed hoc ridiculum eft. Nam homo per juftitiá 
noníbluro vnitur Spiritui fan¿lo,fcd Deo.Quód fi fan 
ftificatio adfcribitur Spiritui fando,hoc eft per quan-
dara attributionem, ficut charitas 5c bonitas tribuitur 
Spiritui fanfto,5c potétia Patri.5c fapicntia Filio. Dico 
igitur,quod ipfa perfona Spiritus fanéli quando mitti-
tur ad hominé, eft in illo fecúdum fubftantiam modo 
quodam inefíabili,que fine dubio diffícilécft explica 
re 5c intclligere.Sed híec difficultas nihil detrahit huic 
veritati.Nam fi ea qua? in terris funt difficiíc inueftiga-
B mu£,5c qua? inprofpeftunoftro funt inuenimus cum 
Iaborc:quar coelcftia funt quis inueftigabit ? vt dicitur 
Sapient.p. Dicendum tamen eft,qu6d Spiritus fanélus 
eft in hominc iufto ficut cognitum in cognofcente,5c 
amatümamante. Aliquando quidem habitualitervt 
quando iufti nondum habent proprias operationes vt 
pueribaptizad,5cadulti alijs operibus oceupad:ali-
quando vero a¿lualiter,vt quádo aéhi amát 5c diligüt, 
Infupcr,Spiritusfanftuseftin hominibus iuftis ficut 
tutor,ficutgubernator,5c ficut amicus in aroico. 
A d argumenta in contrarium rcfpondetur. Ad pri-
mu dicstur, q> D.Chryfoft. loquebatur contra hacrcti-
Q eos dicentesSpiritum fanélum eííe crcaturá 5c eííeíer-
uum Dei. Et ad exdudendum hunc errorem ait, Non 
putetisq) Spiritus fanélus datur ficut feruusDci,aut 
ficut minor,íed datur eius donum tanquam quid infe-
rius.Non tamen per hoc excluditur,quin ipfa perfona 
diuin a detur,quando datur eius gratia 5c donu.Quan-
do cnim donuin gratiae 5c charitads cófertur, ipfa per-
fona Spiritus fanéli concomitanter datur.^[Ad fecun-
dum argumentum rcfpondetur negando minorem, 
Etadprobationé rcfpondetur iterünegando minoré, 
quia non folum Spiritus fandus eft in homine iufto 
quádo aftualiter cognofeit & amat, fed etiam quando 
infunditur illihabitus fidei gratis & charitads 5cc.tüc 
D cnim dicitur efle inüloipfc Spiritus fandus ficut co-
gnitum incognofeente habitualiter 5cficutamatü in 
amante habitualiter. ^ J" A d tertiü rcfpondetur negado 
confequentiam 5c bona eft fuiutio ibi data. A d cuius 
improbationem negatur fequcla, quoniam homo iu-
ñus,fruitur ipfa perfona diuina,quar data eft illi fecun-
dum fubftantiá. Vndc quidá graucs Theologi diciínt, 
quod Spiritus fandus eft in anima iufti , qui adudüi -
git Deum ex charitate:velud cibus eft in ore comeden 
tis.Ineo vero qui folum habitualiter diligít,cft velut 
cibus in ore eius, qui nondum ccepit mafticare. ^  A d 
vltimum refpondetur,quód licet hoc fit difficile intcl-
E leélu,cred3tur tamen vt intelIigatur.Quoraodo autem 
fitintelligédum ,iam modo diecbamusante folutioné 
argumentorü. Et hace fuffíciant de hac difficultate. 
A R T I C V L V S I I I L 
Vtríim Patri conueniat mitti. 
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detur, quod Patri etiam conueniat mítti. í-aríl'VDÍ' 
Mi t t i enim diuinam perfonam eft ipfam co* 
dari:fed Pater dat fcipfum(ciim haben 
nonpofsitnififeipfodonante)ergo poteftdici quod 
Pater inittat feipfura. 
% z Prac-
riL5> Quarft. X L I I I . 
[^ 2 Prstcrea. Perfonadiuinamittitur fecundüm A 
inhabicationemgratiae. Sedpergratiam totaTrinitas 
inhabitatin nobis/ecundum iiludloan. 14. Adeum 
veniemús,ák: maníione apud eum faciemus.Ergo qu^-
libet diuinarum perfonarum mittitur. 
^[ 3 Praeterea. QuicquidconucnitalicuiperfonXj 
conuenitómnibus,praeter nociones & perfonas. Sed 
mifsio nó íignjficat aliquam perrona,neque etiá notio-
nem,cum fint tátum quinqj notiones, vt fupra di£lum 
Qjí af,il eftt*ergocuilibetperfoníediuiníeconuenitmitti. 
rri- S E D contraelt quod Auguft "f"* dicic in 2. lib. de 
ca. s •P^ '0 Trin.quód folus pater nunquam legitur miflus. 
poftprin:. R E S P O N D E D dicendum, c¡> mifsio in fui ra-
tíone importat procefsione ab alio: & in diuinis.fecun- B 
AtM» & 1 dum originemjVt fupra di¿lum eft ^ . Vnde cum pater 
huiusq. nonfitabalio,nullomodoconuenitf¡bim¡tti,fed fo-
lum filio & Spiritui fanfto quibus cóuenit efle ab alio. 
A D primum ergo dicendum,quód (i daré impor-
tetliberalem communicationem alicuius, fie pater dat 
feipfum inquácumfe liberaliter communicat creaturse 
adfruendum.Si veroimportetautoritatemdantis rc-
fpeélu eias quod datur,fic non cóuenit dari in diuinis, 
nifi perfonaí quae efl: ab alio,ficut nec mitti. 
A D fecundumdicedum,q>Hceteííe£his gratixfit 
etiá á Patre qui inhabitat per gratiam, ficut & Filius & . 
Spiritus íanftusiquia tamé non cft ab alio, non dicitur C 
11.*¿tttl. mitti.Et hoc eft quod dicit Aug ^.^deTrinit.cp pater 
ca.io.poft c^m jntépore á quoquamcognofcitur,n5 dicitur mif-
med, to. 3 . ^ ^ o n en^ m ^jj^et ¿c ^u0 fjt> aut eK proCedat. 
A D tertium dicendum, quod mifsio inquantum 
importat procefsioné á mitcente,includicin fui fignifi-
catione notioné,n5 quidem infpeciali ,fedin generali, 
prouteíle ab alio eft commune duabus notiombus. 
S V M M A A R T I C V L I . 
Onclufio efl negatitia. Ratio efl. Nam mifiió 
¿ndimms importat procej&onem ah dio fe* 
cmdurnoriginem, ergo Pcttnnon conuenit mitti. p 
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'tríim Filio conueniatinuiíibi-
c 
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' I r t r E Í A D QVINTVMricProccaitur-Videtur'(P 
4con.c.8. filio non conueniat inuifibiliter mitti. Mifsio 
co.9.&ca, enirainuifibilisdiuiníEperíbnaeattéditurjfecun 
ij.col.z. dum dona gratÍ3:,fedomnia dona gratiae pertinentad 
Spiritumfan¿lum,fecundum illud 1 .Corint. 1 2 . 0 m -
nia operatur vnus atque ídem fpiritus: ergo inuifibiii-
ter non mittitur nifi Spiritus fanélus. 
[^ 2 Praeterea. Mifsio diuinseperfonxfitfecudum E 
gratiam gratüfacientem. Sed dona quae pertinent ad 
pcrfedtioné intclle¿tus,n6 funt dona gratis gratum fa 
cientis,cúra fine chántate pofsint haberi,fecundum i l -
lud i .adCorinth. 1 3.Si habueroprophetiamj&no-
uerimmyfteria omnia & omnem fcientiam,&fiha-
buero omnemfídemita vt montes transferamchari-
tatem autem non habeam, nihil fum. Cum ergo filius 
procedat,vtverbumintelle£his,videturqu6d nó con-
ueniatfibi inuifibiliter mitti. 
Am'.prxci • IT 3 Pr^terea.Mifsiodiuin^perfonaeeft quaedam 
Aart.i.ha procefsio vt diftum eft'f.Sed alia eft procefsio fílij, 
ifs^ u f^t. alia Spiritus fanfti. Ergo Óc alia ínifsio^ vterque mitti-
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tur. Etícalteraearumfuperflueret,cumvnafit fuffi-
ciens ad fandificandam creaturam. 
S E D contra eft quod Sap.^. dicitur de diuinaSa-
pientia j Mitte illam de coelis fanftis tuis, & á fede ma-
gnitudinistuap. 
R E S P O N D E D dicendum,quod per gratiam 
gratumfacientem totaTrinitas inhabitat mentem,fe-
cundum illud loan. 14.Ad eum veniemus <Scraanfio-
nem apud eum faciemus. Mit t i autem perfonam diui-
namadaliquem perinuifibilem gratiá jfignificatno-
uummoduminhabitandi illius perfoil;e,(íkoriginem 
eius ab alia.Vnde cura tam Filio quám Spiritui fantto 
conueniat,& inhabitare per gratiam,& abalioeííej 
vtrique conuenit inuifibiliter mitti. Patri autem liceC 
conueniat inhabitare per gratiam,non taníen fibi cori 
uenit ab alio elTe,& per confequens nec mitti. 
A D primum ergodicendü,quod licet omnia do-
na iaquantum dona funt,attribuantur Spiritui fanfto. 
(quiahabet rationem primi doni íecundúmquódcfl 
amortvt fupra diftum eft) aliqua tamé dona fecüdum 
proprias radones attribuuntur per quandam appro-
priationemfilio,feilicetillaquíe pertinent ad intelle-
ftum. Et fecundúra illa dona attenditur mifsio filij. 
Vnde Auguft "f". dicit 4. de Trinit. quod tune inuifi- Íi.4-<lefri. 
biliterfilius cuiquam mittitur,cum áquoquamcogno zo'citcíí 
feituratquepercipitur. mcd. to . 3, 
A D fecundumdicedum, q> anima per gratiá coil-
formaturDeo. Vnde ad hoc quod aliquaperfona di-
uina mittatur ad aliquem per gratiam, oportet q? fiat 
afsimilatio illius ad diuinam perfoná quae mittitur per 
aliquod grati^ donü. Et quia Spiritus fandus eft amor, 
per donücharitatis anima Spiritui fanélo afsimilatur. 
Vndefecundummodum charitatis attenditur mifsio 
Spiritus fandi.Filius auté eft verbü,non qualecunque, 
fed fpirans amorém. Vnde Auguft. dicit in ^  9. lib.de • v i -
TrinicVerbum auté quod infinuare intendimus^um "^^ ^Q0* 
amore notitia eft.Non igiturfecüdúm quamlibct per- nem-10, í 
feftionem intelleftus mittitur filio: fed fecüdum talem 
inftitutionemvelinftru<5tioneminteUe£lus ,qua pro* 
rumpat¡naffe£lumamoris,vt dicitur loan. d.Omnis 
qui audiuit á patre <5( didicit, venit ad me. Et in Píal.ln 
meditatione mea exardefeet ienis.Etideofia-náter di-
cit Aug. quod filius mittitur cuma quoquácogno- Loco círa-
feitur atque percipitur. Perceptio autem experfmen- t0 in folut* 
talera quandam notitiam fignificat. Et hec proprié di- 1 •"S""1, 
citur fapientia quafi fapida feientia , fecundúm illud 
Eccle.6.Sapicntia do¿lriníefecüdum nomen eius eft. 
A D tertium dicendum, q> cüm miísio importet 
originé perfonae miíT^&inhabitationem per gratiam 
(vtfupra didum eft * ) f i loquamur deraiísionequan- in corp.ar. 
tumadoriginé,fie mifsio filij diftinguiturá raiísione & a r t . i . h a 
Spiritusfanfti,ficut (Se generatioá procefsioné. Si auté ius ius 
quantum ad efíeíturo gratiae, fie communicant duíe 
mifsiones in radice gratiíe,íed dift inguuntur in eífecti -
bus gratis: qui funt illuminatio inteiíeftus & inflam-
matto aftcctus.Et fie maniftftum eft,quod vna nó po-
teft eíTe fine alia,qiiia neutra eft fine gratia gratum fa-
ciente,nec vnaperfonafeparatur ab alia. 
S V M M A A R T I C V L I . V 
COnclufio. Tam Filio quam Spiritui fanCío , conuenit inuifibiliter wim.Ratio efl.Nam di 
uinamperfom inuifibiliter mitti fignificat nnuum 
piodum 
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Tnoduminhabitctndt illins perfmz in aliquo per £ r 4 
tiam & onginern einsah dlia,quorumytrHm(¡ue his 
dttabusperjonis coniiemt. 
A R T I C V L V S V I . 
^ Vtrum mifsio inuifibilis fíat ad 
251 0^ s q^i futir participes gratis. 
i . a ¡ f t . i j . A D SEXTVMficprocec l i tu r . V idc tu r , ^ 
q.j.ar.uq. L± mifsio inuifibilis non fiatadomnesquifunt par 
ticipcsgratiae. Patrcs emm vetens teltamcnti, 
gratis participes fuerunt. Sed ad illos nó videtur fuiílc 
{afta inifsio inuifibilis. Dicitur enim loan./.Nondum 
erat fpiritus datus, quia nodum erat lefus glorificatus. 
Ergo mifsio inuifibilis non fitad omnes qui funt par-
ticipes gratis. 
^[ 2 Practerea.Profe¿lusinvirtutcnoncfl:nifiper 
gratiam. Sed mifsio inuifibilis non videtur attendife-
cundúra profeélum virtut¡s:quia profcftus virtutis v i -
detur eflec5cinuus,cúm charitasfcmper aut proíiciat, 
autdeíidat. Et fie mifsio eflet continua. Ergo mifsio 
inuifibilis non fit ad omnes participes gratiae. 
^[ 3 Praeterea.Chrifi.us6cbeatiplenifsiméhabent 
^ratiam.Sed ad eos nó videtur fieri mifsio. Quia mifsio 
íitad aliquid diftans. Chriftus autem fecundum quod 
homo,5c o mnes beatijperfcfté funt vniti Deo.Non er-
go ad omnes participes gratiíc,fit mifsio inuifibilis. 
<j[ 4 Practerea.Sacrametanouaílegiscontinentgra 
tiam,nec tamé ad ea dicitur fieri mifsio inuifibilis.Non 
ergo ad omnia quss; habentgratiá,fit mifsio inuifibilis. 
U.j.cfctri. S E D contra eft quod (ecundum Augu.*mifsio 
ca.4.&lio. jnuifi^¡|js fitadfanftificandaracreatura. Omnis auté 
innuitur7* crcattíraha^ésguiara fantlificatur. Ergoadomnem 
tom.j. * creaturamhuiufmodifit mifsio inuifibilis. 
R E S P O N D E D dicendum,quod (ficut fupra 
didlumeft) mifsio de fui radone importat, quod illc 
quiraitdturvel incipiat ellevbi prius non fuit( ficut 
acciditin rebus creatis) vel incipiat eíTe vbi prius fuit, 
fed quodammodo nouo,fecundum quod mifsio attri-
buitur diuinis perfonis. Sic ergo in co ad quem fit mif-
íio oportet dúo confiderare,rcilicet inhabitationem 
gratiae & innouationem quandam per gratiam. A d 
omnes ergo fit mifsio inuifibilis, in quibus hxc dúo 
inueniuntur, 
A D primum ergo dicendum, quod mifsio inuifi-
bilis eft fafta adpatres veteris teftamenti. Vndedicit 
lf.4. de trf. ^ug , j - ^ de Trinit.quód fecundum quod filius mitti-
tGanté me turinui í i^cer>f í t in hominibus,auC cumhominibus. 
diüjtora. j . Hoc autem antea faftum cftin patribusSc prophetis. 
Cúm ergo dicitur, nondum erat datus fpiritus, intelli-
gimus de illa datione cum figno vilibili, quíe faíla eft 
indiePentecoíies. 
A D fecundum dicendum, quod etiam fecundum 
profeílü virtutis,aut augmentu gratiae fit rnifsio inuiíi 
H,4. de trl. bilis.Vnde Auguft.dicitf 4. deTrinit. q) tune cuiquá 
ca.zo.to.j rnittiturfilius,cumáquoquamcognofcicuratq; perci 
pitur quantu cognofei & percipi potert pro captu, vel 
proficiécis animíE in Deun^vcl profedae animx ratio-
nalisinDeo. Sed tamen fecundum illud augmentum 
gratia? pra:cipue mifsio inuifibilis attenditur, quando 
áliquis proficit in aliqué nouum aftu vel nouum ftatü 
gratis; vt puta cum alicjuis proficit in gratiam mii acu-
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A lomm,aut prophetiae, vel in hoc quod ex feruore cha-
ritatis cxponitle raartyrio,aut abrenuntiat his quae 
pofsidet,aut quodeunque opus arduum aggreditur. 
A D tertiumdicédum,q>ab beatos eft fafta mifsio 
inuifibilis in ipfo principio beatitudinis. Poftmodum 
autem ad eos fit mifsio inuifibilismon fecüdüm inten-
tioncm gratiserfed fecüdúm quod aliquot myfteria eis 
reuelanturdcnouo. Quod erit vfque ad diemiudicij, 
Quod quidem augmentum attenditur fecundum ex-
tcníionem gratiíe ad plurafe extendentis. Ad Chriftü 
autem fuit fafta inuifibilis mifsio in principio fuae cócc 
ptionisrnon autem poftea,cúm á principio fux conec-
B ptionisfuerit plenus omni fapientia & gratia. 
A D quartum dicendum, quod gratia eft in facra-
mentis noua?legisinftrumentaliter,ficut forma artifi-
ciati eft in inftrumcntis artis,fecundum quendam de-
curfumab agente inpatiens. Mifsio autem nó dicitur 
fieri nifirefpeftutcrmini. Vnde mifsio diuinac perfo-
níe non fit ad facramenta,fed ad eos qui per facraméta 
gratiam fufeipiunt. 
S V M M A A R T I C V L I . 
COnclufo.Mifio inuifibilis fit ad omnes partí cipesgratÍ£,R4tio efl.Qma m ómnibus his eji 
tnnofíatto qu<cdam per gratiam* 
c A R T I C V L V S V I L 
^ Vtrüm Spiritui fando coueniaf 
viíibiliter mitti. 
AD S E P T I M V M fie procedltur. Videtur, Lodsfu-quod Spiritui fanfto non conueniat vifibiliter pra,arti,4. mitti.Filiusenimfecüdumquódvifibiliter mif- ÍIU"1^ ÍS" 
fus eft in mundojdicitur elle minor patre. Sed nunquá 
legitur Spiritus fanílus minor Patre.Ergo Spiritui fan-
Cto non conuenit vifibiliter mitti. 
^[ 2 Prscterea. Mifsio vifibilisattéditurfecundum 
aliquacreaturavifíbilemaíTumptam,ficut mifsiofilij 
D fecudum carné. Sed Spiritus fan¿lus nó aíTumpfitali-
quam creaturá vifibilem.Vnde nó poteft díci quod in 
aliquibus creaturis vifibilibus fit alio modo quámin 
alijSjnifi forte ficut in figno: ficut eft etiá in facramétis 
6c in ómnibus figuris legalibus. Non ergo Spiritus fan 
ftus vifibiliter mittitur:vel oportet dicere, qj fecüdum 
omnia huiufmodi,eius mifsio vifibilis attenditur. 
^[ 3 Praetcrea.Quaelibetcreatura vifibilis eft effe-
£lus demonftrans totam Trinitatem.Non ergo per i l -
las creaturas vifibiles magis mittitur Spiritus fanftus 
quámaliaperíbna. 
^[ 4 Praetcrca.Filius vifibiliter eft miflus fecudum 
E dignifsimá vifibiliü creaturaru,fcilicct fecüdúm natura 
humana. Si igitur Spiritus fandlus vifibiliter mittitur, 
debuit mitti fecundum aliquas creaturas rationalcs. 
% j Praeterea. Quae vifibiliter fiuntdiuinitus, di-
fpenfanturper miniíterium Angelorum,vt Auguft. 
diciff 3-deTrinit.SiergoaIiquae fpeciesvifibiles ap- ^ ' í ^ e t r ^ 
paruerunt,hoc fadum fuit per Aneelos.Et lie ipf iAn- ca,4' 
i- • o o i• - ^ • S r 9.tomo.), geli mittuntur,oc non Spiritus lanCtus. 
6 Praeterea.Si Spiritusfanftus vifibiliter mitta-
tur,hoc non eft nifi ad manifeftádum inuifibilem mif-
fionem,quia inuifibilia per vifibilia rnanifeft átur.Ergo 
ad quem mifsio inuifibilisfafta non fuit,nec mifsio v i -
fibilis fieri debuit: 6í ad omnes ad quos fit mifsio inui-
fibilis» 
ii35 Qu^ft. X L I I I . 
ííbilis,fíuc in nouojfiuc in veteri teftamentOjtnífsiQ v i- A 
fibihsfien debec. Qaod patet eííe falfura.Non ergo 
Spiritus (anftus vilibiliter mittitur. 
S E D contraedquoddiciturMatth.3.quódSpi-
ritus fanclusdefcendic fuper Dominum baptizaturá 
infpecie columba?. 
R E S P O N D E D dicendum, (f Deus proüidet 
ómnibus fecíiduravniufcuiufque modum. Eft autem 
modas connacuralisliom¡nis,vt per vifibilia ad inuifi-
QJ t.art. bilia raanuducatur, (vtexTupradjílispatet^".)Etideo 
»x. inuiíibilia Del oportuit homini per vifibilia raanifefta 
ri.Sicut igitur feiprum Deus 5c procefsiones alternas 
perfonarumpercreaturasvifíbilesfecúdum aliquain-
dicia hominibus quodammodo demonftrauit: ita con B 
ueniensfuitvt ctiam inuifibiles mifsiones diuinarum 
perfonarumfecundum aliquas viilbilescreaturasma-
nifeftarentur. Alitei tamenFiliusóc Spiritus fandus. 
Narn Spirituifandto inquantü procedit vtamor,com-
petiteíleranélificadonis donum :Filio autem inquan-
tumeílSpiritus fanóli pnncipium,competiteíTeían-
élifícationis huius autorem. Et ideo fílius vifibiliter 
njiflus eft tanquam fanftificationis autor, fed Spiritus 
fanclustanquamfaniftificationisindicium. 
A D primumergodicédum,qu6dfiliuscreaturarn 
vifibilem in qua apparuitjin vnitatem perfonae aíTum-
pfit:ric,vt quod de illa creatura diciturjdefilio Dei dici C 
pofsit. Et fie ratione natura aíTumptefílius dícitur mi-
ñor patre. Sed Spiritus fanftus non aílumpfit creatura 
viíibiléjin quaapparuitin vnitatem pcrfoníe,vtquod 
illi conuenit dcillopraedicetur. Vnde non poteft dici 
mínor patre,propter vifibilem creaturam. 
A D fecundumdicendá,quódmirsiovifibil¡sSpi-
ritus faníli nonattenditur fecundum vifíonem imagi-
nariam quíe efl: vifio prophetica:quia vt Auguft. dicit 
Il.i.dctrf. "j" i.deTrini.vifioprophctica noneflexhibitacorpo-
ca.s.paru rejs ocuIis per formas corporeas,fed in fpiritu per fpiri-
amcd.to.3 tuajes corporum imagines. Columbam vcróillam& 
ignem oculisviderunt quicunqueviderunt.Neqj iteríi 0 
ícfehabuit Spiritus fandtusadhuiufmodifpecieSjfi* 
cut filius ad petram:quia dicitur,Petra erat Chriftus. 
Illa enim petraiamerat creatura,& peraftionis mo-
dum nücupata eft nomine Chrifti quemfignificabat. 
Sed illa columba &ignis adhaec tantum fignificanda 
repente extiterunt. Sed videntureíle fimilia flammae 
illi quaí in rubo apparuit Moyfí,<Sc illi columnae quarri 
populusin cremo fequebatur,&fulguribus ac toni-
truis^uíe fidebant cúm lex daretur in monte. Ad hoc 
cnim rerum illarü corporalis extitit fpecies, vt aliquid 
fignificaret atque praediceret.Sic igitur apparet, quód 
mifsio vifibilis neq- attenditur fecundum vifiones pro-
pheticas,quaefueruntimaginariae& non corporales, E 
ñeque fecundum figna facramentalia veteris óc noui 
teftamenti in quibus quíedam res príeexiftentes aíTu-
niuntur ad aliquid fignifícadum. Sed Spiritus fanílus 
vifibiliter dicitur eíTemiíTusinquantumfuitmonftra-' 
tusinquibufdaracreaturis,ficut infignisadhoc fpe-
cialiterfadis. 
A D tertium dicedum,^licet illas crcaturas vifibi-
lestotaTrinitasoperatafitjtaiiiéradtíe funtaddemon 
jftrandüfpecialiterhancvelillamperfoná. Sicut enim 
diuerfis nominibus fignificatur Pater & Filius & Spiri 
tusfan<3:us,ita etiá diuerfis rebus fignificari potucrunt: 
quanuis inter eos aulla fíe feparatio,aut diuerfítas. 
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A D quartumdicen^um,qu6dperfona filij decla-
ran oportuitjVtfanftificationisautoré (vtdidlüefl:*.) Incorp.ar. 
Et ideo oportuit quod mifsio vifibilis fílij fieret fecun-
dum naturam rationalem,cuius c[\ agere & cui poteft 
competeréfanftifícari. Indicium autem fandlificatio-
nis eííé potuit quaecunque aíia creatura.Neqj oportuit 
quód creatura vifibilis adhocibrmata,eííet aífumpta 
á Spiritu Candió in vnitatem perfonac, cúm nó aíTume-
retur ad aliquid agendum,fed ad indicandum tantum. 
Et propter hoc etiam non oportuit quód duraret, nifi 
quandiuperageret officium fuum. 
A D quintum dicendum, quód illx creaturje viíí-
biles formatae funt minifterio Angelorurarnon tamen 
ad fígnificandüm perfonam Angelí, fed ad fignifican-
dam perfonam Spiritus fanfti.Qriia igitur Spiritus fan 
¿luseratinilliscreaturis vifibilibus,íicut fignatumin 
fígno,propter hoc fecundum eas Spiritus fandlus vifi-
biliter mitti dicitur & non Angelus. 
A D fextumdicendum,quódn5efl:denecefsitate 
inuifibilis raifsionis , vt femper manifefletur per ali-
quodfignum vifibile exterius, fed ficut dicitur 1. Cor. 
1 2. manifeftatio fpiritus datur alicui ad vtilitatem fan-
¿ i z Ecclefiae.QuíE quidé vtilita* eft, vt per huiufmodi 
vifibilia fígnafides confirmetur5c propagetur. Quod 
quidemprincipaliter fadhimeftper Chriftum & per 
Apoftolos,recundiim illud Heb.2 .Cúm initium acce-
piílet enarrari per dominum ab eis qui audierGt,in nos 
confírmata eft.Et ideo fpecialiter debuit fieri mifsio 
vifibilis Spir.fanél. adChriftum, ad Apoftolos, & ad 
aliquosprim¡tiuosfanftos,in quibus quodammodo 
Ecclefia fundabatur,ita tamen quód vifibilis mifsio fa-
ftaadChriftum demóftraret mifsionem inuifibilcm: 
non tunc/ed in principio fuá? conceptipnis ad eum fa-
¿lam. Fa£la autem eft mifsio vifibilis ad Chriftum, in 1 
baptifmo quidemfubfpeciecolumbre,quod eftani-
malfoecundum ,adoftendendum inChrifto autori-
tatem donandi gratiam per fpiritualern regenerátio-
nem (vnde vox Patris intonuit, Hic eft filius meüS 
diledus) vtad fimilitudinem vnigeniti alij regenerá-
rentur.Intransfiguratione vero íub fpecie nubis lu-
cidas, ad oftendendam exuberantiam doílrina?. Vnde 
di6í:umeft,Ipfum audite. Ad Apoftolos autem fub 
fpecie flatus,ad oftendendam poteftatem minifterij 
in difpenfationefacramentorum.Vnde diííum eft eis: 
Quorumremiferitis peccata,remittuntur eis.Sed fub 
linguis igneis , ad oftendendum officium doólrinar. 
Vnde dicitur quód coeperunt loqui varijs linguis. A d 
patres autem veteris teftamenti mifsio vifibilis Spiri-
tus fanéli fieri non debuit, quía prius debuit perfici 
mifsio vifibilis fílij quám Spiritus fanfti cúm Spiritus 
fanftus manifeftet fílium, ficut filius patrem. Fuerunt 
autem (aftx vifibiles apparitiones diuinarum perfo-
narum patribus veteris teftamenti. Quíequidem mif-
fíones vifibiles dici non poflunt: quia nonfuerunt fa-
0:3E(fecundumAuguftaddefignanduminhabita* H. í .dctH. 
tionem diuinac perfonae per gratiá, fed ad aliquid aliud " - J ? - circa 
manifeftandum. _ , fine^o-s. 
S V M M A A R T I C V L I . 
COnclufio. Filius & Spiritusfdnttusyifihili* ter mtfií f mt efl ad hommes. Rntio efl. Quitt 
modm conuentens natura hommis efl,ytper^ifibi* 
lia ad cogmtionem inmfihdiumperdacatur* 
A R T I -
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A R T I C V L V S V I I I . 
^Vtrüm aliqua perfona diuina^ 
mitcatur, niíi ab ea^ qua proce-
dit ¿eternaliter. 
D O C,T A V V M ficproccditur. 
Vidctur,^ nulla pcrfona diuina mitta-
tur,niíi ab ca,á qua procedit cTtcrnaliter. 
Quia íicutdicit Auguft .f^cle Trinit. 
Pateranullo m¡ttitur,quiaá nullo cft. 
Si ergo aliqua períbna diuina, rnittitur ab aliajOportec 
quód fíe ab illa. 
^ 2 Practerca.Mittcnshabctautoritatcmrcfpcftu 
mifsijfedrefpeftudiuinaepcrronze nonpotcfi: haberi 
autoritas,nifi fecundum origincm.Ergo oportct quad 
diuina períbna quae niittitur,íit á perfona mittente. 
3 Prxtcrca.Si perfona diuina poccftmittiabco 
^quononefl:,nihilprohibebitdicere qubd Spir.fan. 
detur ab homine,quanuis non fit ab co.Quod eft con-
tra Aug.!* de Trinit. Ergo diuina períbna no rnittitur 
niíiabeaáquaen-. 
SED cótra eíl qubd filius rnittitur a Spiritufanfto 
fecüdutnilludIfa.43. Nunc mifít me Dominus Deus 
ÓcCpirituscius. Filiusautemnoneft á Spiritu fando. 
Ergo pcrfona diuina rnittitur ab ca á qua non eft. 
R E S P O N D E D dieendum,qubdcircahocin-
ucniuntur aliquidiuerfimodélocuti eííc. Sccundüm 
quofdaracnim perfona diuina non rnittitur nifí abeo 
áquo eft asternaliter. Et fecundum hoc cútn dicitur fi-
lms Dei mifiu? á Spiritu fan£lo}referendumeft hoc ad 
humanam naturájfecundum quam mifíus eft ad p r»-
dicandum á Spiritu funílo. Auguft.autem dicit * 2 .de 
Tnnit.qiibd íilius rnittitur & á fe ck á Spiritu fan¿lo,(Sc 
Spiritus ianftus etiá rnittitur & á fe & á filio, vt fie mit-
t i in diuinis non conueniat cuilibet perfonae,fed folum 
perfonae ab alio cxiílentiimittereautcm cóueniat cui-
libet perfonae. Vtrunqucautem habet aliquomodo 
veritatem: quia cum dicitur aliqua perfona mitti, defi-
fnatur & ipfa pcrfona ab alio exifi:ens,6c efifeélus vifi-ilis,autinuifibilis,fccüdúm quera niifsio diuinac per-
fonae attenditur. Si igitur roittens defignetur v t princi-
pium perfonac qu^ e rnittitur, fie non quadibet pcrfona 
rnittitjfed folum illa cui conuenit eííc piincípium illius 
perfonar. Etficfilius rnittiturtantumápatre,Spiritus 
fanélusautcmápatrc Scfilio.Si vero pcrfona raittens 
intelíigatur cíleprincipium cfFedus, fecundum quera 
attenditur mifsio , fie tota Trinitas mittit perfonam 
mifíam. Non autem propter hoc, homo dat Spiritura 
fan¿>ura, quia neccftóumgrati íe poteft caufarc. Et 
perhoepatetfolutio adobieda. 
S V M M A A R T I C V L I . 
Ilterhum mino aut participiummíttensjicat 
principium perfon* qu<e mittitnr, fula perfona S 
Primam Partem. 11 j ^  
A mittitaliAm qudtefl principium i ü t u s : f i l e r o mit~ 
tens non dicatprinapiumperf mxjfed ejfef lñ>fe-
cundkmfAem Attenditur mifíio :qu£libet perfona 
mitutfe^el aliam. 
C O xM M E N T A R I V M . 
DVbiü eft in hoc articulo. Vtrúm pcrfona h qua alia non procedit,dicatur mitterc aftiué.vg. Vtrum Spiritus fandus dicatur mittcreFiliuiu. 
D.Thomas in hoc articulo vltimoaffirtnatiucrefpon 
dct,<5cin i.dift.i y.q^.art.i.Scz. Eandcmfententiarn 
docet Magiftcr iniüa diftinél. 1 y. ¡rao eft cxprefsc 
D.Auguft. in lib.z.deTrinit.cap.f. vbi dicitSpiritum 
B fanftum raittcreFilium, & qubd Filius mittit feipfum, 
&ifta fententia quia eft confentanca fanftis Patribus 
omninbeft praderenda. 
Sed arguicur contra illam.Mifsioni aftiuae debet re-
fpondere mifsio pafsiua,fed Filius non rnittitur ab Spi-
ritu fan¿lo,nec á feipfo, ergo Spiritus fanítus nó mittit 
FiliG,ncc Filius mittit feipfum. Propter hocarguraen-
tura,5c alia quídam,dicunt aliquiThcologi,^ cura in 
Sacrislitcrisaíleritur Spiritura fanftum mitterc Filiu, 
vt dicitur Ifai. (51. Dominus miíit rae 6c Spiritus cius, 
&c.intel¡igiturdeChnfto rationchumanitatis,5cmif-
fio attéditur ex parte imperij 6c praecepti diuinr, quod 
C fuitiinpofitum Chriftovt hominiad praedicandura, 
Harc explicado non probatur DvThoraíe,vbi fuprá in 
art. 2.6c arguitur contra Ülam.Quonia D . Aug.lib. 1 y. 
de Trinit.c. 1 ^ .dicit, q? Spiritus fandus mittit feipfnm, 
at hace mifsio non poteft attendi ex parte alicuius im-
perij. Quia Spiritus fanékis non eft capax pracccpti,cu 
nullarationcfubijciatur fibiipfi,crgo.Ad argumétum 
tamenrefpódetur,cp firigurofcloquamur citradubiú 
pcrfona quae no habet autoritate principij refpcftu al-
terius^ó dicitur illa miíterc.CícterumfanctiPatres vil 
funtillaphrafi locutionis :quoniam vt aliqua períona 
dicatur aliara mitterc, putant fatis elle, qubd perfona 
raittens habeat autoritatera 6c caufalitatera fupra cffe-
D fhimillum gratuitura,ad quera talis perfona raittitur, 
quanuis refpcéluipfius perfona: miítae nullara habeat 
autoritatera principij. Hoc autem eft fummopere ad-
ucrccndura,qubdvtaliqua perfona dicatur mit t i , nc-
ccílariüeft, qubd illa perfonaprocedatab alia, quan-
uis non procedat ab illa á qua raittitur, vnde Patcr 
nullo modo dicitur mitti. Ad argumentum ergo dico, 
qubdillimifsioni aftiuae, qua Spiritus fanftus dicitur 
mitterc Filium,refpondet mifsio pafsiua , qua Filius 
dicitur raiíTus. Itaquc ad rationcra pafsiux raifsionis 
rcqu¡riturquidcra,qubd pcrfona quae rnittitur pro-
cedat ab aliqua perfona, non tamen oportet,qubd 
procedat ab illa,á qua dicitur mitti. Vide D.Thomam 
in locis fupra citatis.Et hzee de altifsimo Trinitatis my-
ftcriodixiíTcfuffíciat.FaxitDorainus vtqui in expli-
cando ineffabili ra yfterio fuse diuinitatis ínfudauimus, 
ad ciqs intuitum perducaraur, Araen, 
FINIS PRIMI TOMI. 
C O M M E N T A R I O R V M 
IN P^RIMAM PARTEM ANGE-
L I C I D O C T O R I S D . T H O M ^ 
Autore F. Dominico Bañes, 
T O M V S S E C V N D V S . 
Híc eft legitima diuiíio Primas Partis D.Thomas, vbi de his quasá Deo 
proceíferun^feupotiüs deipfoDeovtcreatore^difputationem infti-
tuit.Hic enim eft quináis Diuinitatis articulus, de cuius omnimoda> 
explicatione agit tándem S.Tho.vfque adfinemhuius libri. 
TE S T I O X L I I I I . ^ Thom.&dcinclcdefccnditadcognitionemDeiquatc 
ñus eft caufa creaturarum, quam confíderationem hic 
aggredicurDiuusThomas:Hícveró primó confíde-
ratcreaturas,& per earum cognitionem adcontem-
plationem Dei & primas caufae afcendit. Ratio autem 
huius differentiae defumitur ex proprijs & formalibus 
harumfcientiarumobie£lís. ObieftumetenimTheo-
logiae eft Deus fecundum fe, vt diélum eft fupra quae-
ftionc.i.art.y.nontamé vtcumque, fed quatenus co-
ííderaturfub diuino &fupernaturali lumine.Eft enim 
diuina reuelatio ratio formalis obieéliTheologi^.Hoc 
autem lumen fupernaturalereprarfentat Deum per fe 
De procefsione creaturarúáDeo, 
&;de omnium entium pri-
ma caufa^ » 
PO S T confidcrationem diuinarura pcrfonarum confiderandum rcftatde procefsione creaturarü áDco . Erit autem hace confideratio tripartita, vt 
primo confideretur de produftione creaturarum. Se-
cundo de earum diftinftione.Tertib de conferuatione 
&gubernatione.Circaprimumtriafuntconfideráda. B primo fecundum cíle quod habetin femetipfo citra 
Primo quidem qux fit prima caufa entium. Secundó 
de modo producendi creaturarum á prima caufa. Ter-
tió vero de principio durationis carura. Circa primum 
quaeruntur quatuor. 
omnera refpeftura ad creaturas.Obie<n:ura autem Me 
taphyficae eft Deus fub lumine naturali,cuius virtute á 
rebus fenfibilibus & materialibus fpecies abftrahimus, 
&ficad iraraaterialia & inuifibilia ex his vifibilibus 
afeendiraus. Lumen enim naturale non poteft reprac-
íentareDeura,nifiproutincreaturisfplendet. Secun-
dó notandum eft,quód cura fit quadruplex genus cau 
farura, autore Ariftot.a.Phyficor.text.zj. <Sc. 2 8. D . 
Thora.inhac quaeftione de ómnibus quatuor caufis 
fcrraonem inftituit,in articulo primo de caufa efficien 
tijin tertio de caufa exeraplari, quae ad caufara forma-
ne D.Thomam poft habitara C lera reducitur,vt docet Ariftot. vbi fuprá, inquarto de 
confíderationem Dei fecüdúm caufafinali.Itaquc explicat D.Tho. in hac quaeftione 
Deura eíTe efféá:ricem,exemplarera, ac denique finalé 
caufara creaturarum omnium. De caufa autem roate-
riali,quia intrinfece imperfeítionera importat, non 
quaerit D.Tho.an Deus habeat rationem huius caufae, 
fed loco huius quaeftionis qusrit in art. 2. An Deus fit 
caufa materias. 
Tom.ii. A A R T I -
E H A C materia aguntScho-
lafticicü Magiftro Sentent.in 
z.Sent. per multas diftinftio-
nes á principio. ^Ante omnia 
circatotara iftam quaeftioncm 
aduertendura eft óptimo ordi 
fe,gradurafaceré in hac quxftione ad contemplationc 
cius quatenus eft principium omnium rcrum.Et ratio 
huius ordinis ex ipfaTheologia defumi poteft. Hoc 
enim inter Theologiam diuinara,<5c Metaphyficam 
difcriraenverfatur,quód illapriús difieritdehis quae 
adDcum fecundum fe fpe£lant,vtha£knusfecitD. 
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^ Vtrum íit neceíTarium omne ens 
eíTe creatum á Deo. 
D P R I M V M ficproceditur.Vide-
^ur,^ non íítneceíTarium omneensefle 
creatumáDeo.Nihilenim prohibetin-
ueniri rem íinc eo quod non eft dera-
tioncrei:ficut hominemfine albedine. 
„ Sed habitudo cauíati ad caufam non videtur eíTe de ra-
68. &. 69. tioneentium^^iafinehacpoíruntaliquaentiaintelli-
ftcpuf.^. gj. Ergo fine hacpo^untefte. Ergo nihil prohibet eílc 
«ap.5« aliqua entia non creata á Deo. 
^[ 2 Praeterea. Ad hoc aliquid indiget cauracffi-
ciente vt fit.Ergo quod non poteft non eíTe, no indiget 
cauraefficiente.Sedíiullum neceíTarium poteft non ef-
ferquia quod neceíTeeft cííe non poteft non eíTe. Cúm 
igitur multa fintneceflariain rebus, videtur quod non 
omnia entia finta Deo. 
^[ 3 Praeterea. Qaorumcunque eft aliqua caufa,in 
his poteft fieri demonftratio per caufam illam. Sed in 
mathematicisnonfitdemonftratioper caufam agen-
Lib.j .mct. tem,vtperPhilofophum patetinf 3.Metaphy.Non 
tex.^to,}. igitur omnia entia funt á Deo ficut ácaufa agente. 
SED contra eft quod dicitur Román, c. 11. Ex ip-
fo &per ipfum 5c in ipfo funt omnia. 
RESPO N D E O dicendum, qjncccíle eft dicere 
omne ens, quod quocunque modo eft,á Deo eííe. Si 
cnim aliquid inuenitur in aliquo per participationé, nc 
ceífe eft q? caufetur in ipfo ab eo cui eflentialiter conuc 
mt:ficut ferrum fit ignitum ab igne.Oftenfum eft auté 
Qj . ar t .4 . fupra*,cúmded¡uinafimplicitateageretur,q> Deus 
O..«i-art. cftipfumeíleperfefubfiftens. Etitemoftenfum^eft, 
3-&'4' quodeíTefubfiftensnon pofleteíTenifi vnum,ficutfí 
albedo eflet fubfiftens, non poflet elTe nifi vna, cúm al-
bedinesmukiplicenturfecúdúmrecipientia.Relinqui-
tur ergo quod omnia alia á Deo non fint íuum eííe, fed 
participant efle.Necefle eft igitur,qubd omnia quac di 
uerfificanturfecundúm diuerfam participationemef-
fendi, vtfint perfeftiús vel minus perfeélé, caufari ab 
vno primo ente,quod pcrfeéTtifsimé eft. Vnde & Plato 
dixitjq» neceíTe eft ante omnem multitudincm poneré 
Lih.i.met. vnitatem. Et Arift. dicit i n ^ 2. Metaph. quod id quod 
tex,4.to. 3 . eft máxime ens 8c máxime verum, eft caufa omnis en-
tis 8c omnis veri: ficut id quod máxime calidum eft, eft 
cauía omnis calí ditatis. 
A D primum ergo dicendum, cplicet habitudo ad 
caufam non intret diffinitionem entis, quod eft caufa-
tum:tamé íéquitur ad ea quae funt de eius ratione: quia 
ex hoc q> aliquid per participationem eft ens, íéquitur 
q> fit caufatum ab alio. Vnde huiufmodi ens nó poteft 
cííequin fit caufatum, ficut nec homo quin fit rifíbile. 
Sed quia eííe caufatum non eft de ratione entis fimpli-
citer,propter hoc inuenitur aliquod ens nó caufatum. 
A D fecundum dicendum, q> ex hac ratione quida 
motifuerunt ad ponendum quódid quod eft ncceíía-
rjum,non habeatcaufam,vtdiciturjn. S.Phyfic. Sed 
hoc rnanifeftéfalfum apparetin feientijs demonftrati-
uis^in quibus principianeceflariafunt caufcconclu-
Lib.y.met. fionumneceílariarum.Etideo dicit Arift. in "f j .Meta 
tcx.^.to, 3 . phyfi.quód funt qu ídam neceflaria, quae habent cau-
fam fuae neccfsitatis.Non ergo propter hoc folu requi-
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A ritur caufa agens,quia eífeftus poteft non eíTe, fed quia 
effeélus non eflet íí caufa non eflet. Híec enim condi-
tionaliseft veragüe antecedens de cófirquens fintpoísi 
bilia fiue impofsibilia. 
A D tertíum dicendum, quod mathematica acci-
piuntur vt abftraíla fecundum efle, Vnicuique autem 
competit habere caufam agentem fecundum quod ha 
betefle.Licet igitur ea quae funt mathematica habeant 
caufam agentem: non tamen fecundum habitudinem 
quam habent ad caufam agentem cadunt fub coníidc-
rationemathematici. Et ideo in feientijs mathematicis 
non demonftratur aliquid per caufam agentem. 
B S V M M A A R T I C V L I . 
PRirna conclufio.NecejJeefl omne ens, quod qno cunque modo efi}a Deo ejje. 
Secunda conclufio adfecundum.Qufdam necefft 
ría funt qux habent caufam fu<e necefíitatts. Ratto 
efi 9 quia principia necejfariafunt cauf&conclufio-
num neceíjariartm. 
C O M M E N T A R I V M . 
PRimaconclufio D.Tho. eft certa fecundumfide, vt patet ex illo Genef. i . ln principio creauit Deus coelumóc térram. Quo loco omnes San£ti ínter-
C pretesnomine,coeli(5cterrae,intelljguntomnemcreatu 
ramincorruptibilem&corruptibilem.Etex illo loa. 1. 
Omnia per ipfum fafta funt, 8c fine ipfofaétum eft ni-
hil. Et fubditjQuodfafiü eft,in ipfo vita erat. Quafi di 
ceret,cx eofa£la funt omnia per ipíum, quia in ¡pío 
crant.Et Aílor. 17.Deus qui creauit múdum 8c omnia 
quaeinipfo funt «Scc.EtPfal. 147. Quifecitcoelum & 
terrá,mare 8c omnia qu^in eis funt.Et Rom.i 1 .Ex quo 
omnia,perquem omnia,in quo omnia. Patet etiam ex 
vtroqj Symbolo & Apoftolorum 8c Niceno.Hanc ve-
ritatem diffiniunt etiam Concil. Lateran. 1.8c habetur 
in.c.Firmiter.de fummaTrinitate, his verbis, Deus ab 
D initiotemporis vtramqjdenihilo condiditereaturam 
&fpiritualem 6ccorporalem.Hanceandem conclufio-
nem nobisinfinuat illud ineífabile noméDeilehoua, 
quod autore Sixto Senenfe infuaBibliotheca fanfta 
lib.z.didione Infcriptio equitis circa finé, idem pollet 
quodjQui eft & facit efle. In quo íignifícatur quod ex 
co quod eft ipfum eíle,facit quod alia fint. 
Fuerunt nihilorainusolimmulti haeretici qui hanc 
conclufionem negare aufi funt.Epiphanius enim lib.de 
haerefibuscontrahaerefím.2y.&: 25.refertquofclá hx-
reticos Gnofticosappellatos trahentes erroréá Nico-
lao vno ex feptem Diaconibus antiquifsimo haerefiar-
E cha,quos Apoftoli elegerunt adminiftrádü in A<ílibus 
ApoftoliciSjCuius mentioné facit D.Ioan. Apocal.c.2. 
Odiftifafta Nicolaitarum. Hoc fequutus eft Apelles 
quidá vt refert Aug.íib.de h aerefibus haerefi. 2 3 .poftea 
furrexit Manichaeus vt refert idé Aug. eodem lib. hx~ 
refí,4¿).5c Epiphanius vbi fupra ab haerefi. 2 2.vfque ad 
híErefim.2(í.(Sc haerefi.56.& quia Manicharus multos 
fuo erroreperuert¡t5ideo hic error eí communíter attri-
buitur. Aiebat ergo hic haereticus dúos efle Dcos^uo-
rum neuter ab altero dependebat^lterum malunijalte 
rum bonü. Deus bonus erat autor noui teftaméti, lucís 
&rerumfpiritualium &incorruptibiliuiTi.Deus malus 
erat autor veteris teftaméti, tenebrarum 8c rerú omniü 
vifibilium corruptibilium.Contra hunc Manichaeü & 
cius fequaces D . Aug. tomo, d.multos habet traftatus. 
Etin 
j Qudl io . X L I I I I . 
Et in praífentí D.Tho.ftatuit conclüíionem propofítá A 
qax non folü eíl certirsiraü fidei dogma,vt ex indudis 
autoritatibus Iiquet3verü etiam lumine naturali eft co-
ftantifsima.Deqiiai-evideD.Tho.2.cont.gent.c.i 
& i ó". Cacterüad hoc probadü potifsima ratioeft,quá 
adducit D.Tho. in hoc art. quae quia eft fundamétüm 
totius huius materias á nobis diligéter examinada eft. 
DVbitatur primó. Vtrüm concluíio D.Tho. ííü veraj& ratio qua eá probat fit bonaí^Arguituí primó pro parte negatiua,5c probatur, quód S. 
Tho.nórefpoiideatrufficienter.Quiaquacritvtrúmíiü 
nece(Tariu,q> omne ens fit creatú á Deo,(Sc refpondet 9 
omne ens eft á Deo. Eft argumentú. Eílé creaturarum B 
plus dicit quá eíle á Deo,addit enim ex nihiloihuius au 
té modi nihil meminit S.Tho.ergo. Cófirmatur Arift. 
qué S. Tho. adducit pro fe aílerit omne ens eíle á Deo 
primo entejtamen nó cognouit rationé creationisjcxi-
ftimauitenim mundú ab ^terno fuifre,ergo.^[Secñdó. 
Si Deus produceret efteftiué res omnes, illas produce-
ret per aliquá aftionem tranfeunté: fed hgec non eft in 
Deo^rgo nó producitillas.^[Tertió. Deus non caufat 
eíle efientiale rerú, ergo nó eft caufa omniü quocunqj 
modo habentiü eíle.Probatur antecedens.Tum ex co-
rouni proloquio metaphyficorú aílerétejeílentias rerü 
eíle aeternasrna ante conftitutioné mundi hsec propofi C 
tio,homo eft animal, erat verifsima, ergo eííentiae rém 
nó funt caufat? á Deo:tum etiá quia illud folü caufatur 
á Deo in qualibet rc,quod cóuenit il l i per participatio-
néjfcd eíTentia conuenit rei eííentialiter fecundü omne 
amplitudiné fuerationis,ergo nó per participationem, 
ergo nó caufatur a Deo in re effediué.Maior patet.Ná 
eft minor fubfumpta S.Tho.Minor probatur. Ná ho-
mo eft animal rationale per fuam eílentiá, imó hxc efl: 
fuá eííentia,ergo.Con{irín3tur.Si eíTe exift étie cóueni-
ret alicui creaturae per fuá eíTentiamjtalis creatura non 
eííet efFeftiué á Deo, ergo fi homini cóuenit per fuam D 
eílentiá eíTe animal rationale, hoc quod eft hominem 
eíle animal rationale nó caufatur á Deo. ^[Quartó, & 
probatur, 9 ratio D.Tho.non fit bona. lila ratio non 
probat de materia prima,neq; de aftueíTendi 9 fitefte 
ftiue á Deo,ergo eft infuÍHciens. Antecedens probatur 
quoad prima parté.Primó,quiaha:c difputatioreferua 
tur ad articulüfequété, vt hic aduertitCaiet. tum quia 
illa ratio folü procedit de illis quse habent eíre,nó qua-
lecunque,fed exiftentix,fed tale eííe propriü nó habet 
materia prima,ergo.Quoadfecundápartem probatur. 
Quia ratio procedit de his quse non funtfuüeíle: nam 
h^c dúo inpraefentia:quipollent,habereeíre participa E 
tum&noneíTefuüeíTeifedexiftentianon habet infe 
cópofitionem ex alio eíTe & eílentiá, ergo eft fuü eíTe, 
ac per cófequens non habet eíle participatü.^[Quintó. 
Ratio D.Tho. tantü probat Deü eíle caufam omniü re 
rum,non auté probat eííe caufam efFeélricé, quod erat 
intentü in hoc art. ergo. Probatur an tecedens.Funda-
mentü rationis huius eft. Id quod eft tale per participa 
tioné,neccíre eft caufetur ab eo quod eft tale per eíTen-
tiá:fecl h^c propofitio nó eft neccíTarió inteíligenda de 
caufalitate efteéliua,fed fatis apte explicatur a Cómen-
ta.6c alijs,de cauíafinali, ergo.Confirmatur.Quiahaec 
propofitio fundamentalis eft eadé cuín ea quam habet 
Arifto.in. 2 .Metaph.tex.4. Primü 8z maximü in vno-
quoqj genere eft caufa omniü aliorü illis generis,hsc 
auté propofitio optimé explicatur de cauía cxcmplari 
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& fínali,&: nó neceflarió intelligitur de caufa effe£liuá: 
atqj ita communiter folet dici,q) albedo, quae eft maxi 
mus (Scfupremuscolorjeft caufa aliorü colorum ,non 
quidemeíFe¿í:iua,fedexemplaris. I téhomo fupremus 
animaliú eft caufa finalis & exéplaris,nó efFe£tiua,om-
nium animaliü,non ergo ex hac propofitione colligi-
tur euidenti cófequétia Deum eíle caufam efíeftricem 
omniü rerum.^[Sextó contra propofitionefundameli 
talern.Homoeft animal per fuá eílentiá, & tamen non 
eft caufa c^terorü animalium,ergo.Similiter Petrus efl: 
homo per eílentiá,& tamen nó eft caufa omniü homi-
num, ergo.Ité ignis eft calidus per fuá eííentiam,tamc 
nó eft caufa omnium calidorum, nam radijs folaribus 
redditur fubieftü calidum & ignitü, fimiliter per motü 
& alterationé fubieftüfít calidum,ergo. Deniq; x\rift. 
optimé calluit hác rationé articuli, imó ex ipfo defum-
pta eft.2. Metaph.text.4. & nihilominusafleruit ali-
quot entia eíle in rerum natura, feilicet, incorruptibi-
lía,que non funt á Deo caufata efficienter,ergo haecra 
tio non eft fufficiens ad probandam procefsionem ef-
fediuam omnium entium á Deo.ín oppoíitum eft D . 
Tho.praefenti articulo & locis fupra citatis. 
PR O explicatione rationis D.Tho. notandü efl: primó, q» cü eíle tale per eílentiam, & eíle tale per participationé ex diámetro opponátur,quot mo-
dis dicitur vnü,neceírariú eft dicatur & aliud,feruata ta 
rnenoppofitione.VtautécoIligiturexD.Tho.quod-
lib.2.art.3.&:lib.i.Metaph.tó.io.induplicifenfupo 
teft dici aliquid per eílentiá. Primó,quia illud quod de 
talifubiefto praedicatur,eft deeius eílcntia,in quo fen-
fu homo eft animal per fuá eííentiáj & écontrario iux-
ta hunc fenfum dicitur aliquid tale per participationé, 
quia illud quod deipfo praedicatur nó eft de eius eílen 
tia,vtferrum dicitur ignitü.Secundó modo dicitur d i -
quid tale per eílentiá, quia eft ipfa eílentiá quae de illo 
praedicatur totaliter 5c abfq; aliqua limitatione.In quo 
fenfuhomoeftanimalrationalepereíIentiá,quianatu 
raScquidditasanimalis rationalis abfqj aliquo limite 
conuenit homini. Econtrario veró iuxtaiftü fenfum 
dicitur aliquid tale per participationé, quia non eft to-
taliter 5c abfq; limitatione eílentiá illa qua? de ipfo prae 
dicatiir,fedlimitaté5c quafí partialíter. In quo fenfu 
homo eft animal per participationé,quia ratio anima-
lis nó conuenit hominiíecundümomné fuam ampli-
tudiné,fed limitata 5c coanftata per rationale.Cúm er/-
go D.Tho.in praeíentia dicit Deü eííe ens per eílentiá, 
creaturá veró per participationé,¡n vtroq; fenfu intelli-
git. Et ratio eft, quoniá eííe non folü conuenit Deo ef-
lentialiter,verü etiam fecundum tota fuam amplitudi-
né 5c extenfioné fine aliquo termino 5c limite. At crea 
turae non folü non conuenit fecundü fuam totam lati-
tudiné,verüneqj eííentialiter. Exquofequitur Scotü 
in. 1 .d.2.q.3 .ad.3. principale,5c.d. 8.q. 1. minus fuffi-
cienter rem hanc explicuiííe,dum afleruit, Deü in hoc 
fenfu dici ens per eílentiám,quia eft perfeftifsimum 5c 
iníinitüens,creaturá veró dici ens per participationem 
quia nó eft totü ens,fed quaedam pars entis. Haec expo 
fitioidcircoiníufficiensvidetur,quia licet ex illa cóftet 
creaturá eííe en s per participationem in fecundo fenfu, 
non tamen conftat an in primo fenfu fit ens per partici 
pa£ionem;quianóexplicatScotus,an eíle fit de eílen-
tiá creaturac alicuius. Sed tamen nó acriter reprehendo 
Scotum in hac partejquoniani eius explicatio concor-
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jatcum modo loquédi antiquorum philoíbphorurn, A 
juireferente Aug.Eugubinolib.3.deperenni Philofo 
phia.c.8. Deumappellabantvniuerfumj'quafi comple 
Itentem vniuerfitatem totius ent¡s,mundum vero crea 
ium dicebant eíTe quandam particulam illius vniuerfi-
^tisparticipatamabipfoDeo.Primum modü loquen 
di Scoti inferiüs nos reducemus ad fenfum D. Tho. Se 
Arift:ot.^[Secundónotandum eft, q> duplici modo po 
teft aliquid dici tale per eírentiam,etiamin| vtroq; fen^ 
fu expofito á nobis.Primó formaliterjid eft,^ id quod 
dicitur tale per eflentiamfit tale eífentialiter: licut ho-
mo eft animalrationalepereflentiam. Secundo modo 
caufaliter, ideftjquód id quod praedicatur de aliquo fit B 
proprietas &pafsio confequenselTentiam. Si quidem 
íít proprietas & pafsio inad^quata,illud dicitur tale per 
cíTentiam in primo fenfu. v. g. Homo dicitur fenfibilis 
per eflentiam caufaliter.Si vero fuerit pafsio adxquata 
fubie£li,tunc dicetur tale per eftentiam caufaliter in fe-
cundo fenfu. v.g.Homo dicitur admiratiuus per elTen-
tiam caufaliter.Et in hoc fenfu Philofophi fepé dicunt 
ignemeílecalidumpereíléntiam. Sed obferuandum 
cftjquód vt proprietas aliqua accidentaria dicatur con 
uenirealicui per eftentiam in fecundo fenfu, non eft nc 
ceíle, quod taliter fit adsquata fubiefto, vt nullo mo-
do extraipfumrepcriatunaliásenimignis nonefletca C 
lidus per eftentiam in hoc fenfu, quia calor extra igné 
etiam reperitur; fed illud duntaxat neceíTirium eft, q» 
talis forma accidentaria fit proprietas tátum illius fubie 
fti,&perfeloquedotantümexeius eílentia dimanet, 
ita vt vbicunqj reperiatur fit virtusparticipata á tali 
fubiefto, & ita contingit in exemplo propofito, quod 
calor eft proprietas folius ignis,& vbicunque reperitur 
eft virtus participata ab igne. <[[Tertió notandum eft, 
quod vt aliquid fit tale per eftentiam in fecundo fenfu, 
qui perfe<íl:ifsimus & proprijfsiraus eft, qui 5c ad intelli 
gentiam huiusrationis potifsimum deferuit,trescondi J) 
tionesneceííariíe funt,iuxta mentcm Caietaniinhoc 
artic. Prima, 9 fit eífentia & quidditas ipfa,qu3e de illo 
prxdicatur.v.g.Deus dicitur bonus per fuam eften-
tiam , quia eft ipfa quidditas & eflentia bonitatis, 8c íi 
perimpofsibile daretur albedo feparata, eííet albedo 
per eftentiam,quia eftet ipfa quidditas & natura albedi 
nis.Secunda conditio eft,quód illa eftentia & quidditas 
nullo modo fit coarflata (5c limitata in illo fubieflo, 
Defe<flu huius conditioais anima feparata á corporc 
non eft natura rationalis per eftentiam ,quia natura 
animae rationalis eft in illa contracla 5c limitata per ha 
bitudinem ad corpus,quod fuá natura refpicit. Tertia E 
conditio eft,qu6d fit naturaliterfubfiftensj& non íatis 
fuerit quod ex modo fignificandifubfiftat, ficut albe-
do cum fignificatur per hanc voceni,habct raodum rei 
fubfiftentis,fed requíritur quod fubfiftatá parte reí. 
Ñeque fufficit quod fubfiftat per miraculü, ficut quan 
titas in facramento altaris quodammodo fabfiftit.íftae 
conditiones defumptíefunt ex D.Tho.Sc quidem pri-
mara ponitcxprefsé.a.cont.gent.cap. y 2. ratione vlti-
rea^uodadhucexprefsiüsaíIerit.i.Metaph.leín:. 1 o. 
&quodlib.2.art.3.in corp.vbietiam aííerit alias duas, 
quíe omnes intelligendsefunt de eo quod eft per eflen 
tiara, tale formaliter, qui & proprijfsimus modus eft 
conueniendi per eííentiara,licct etiam fecunda condi-
tio verificétur de eo quod eft tale per eftentiam cauíáli-
tcr.Sedpro earum mtelligcntiaarguitur contra eas. 
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PrimojHomo eft animal rationale per eflentiart), 5c 
tamen non prxdicatur quidditas hominis de illo in ab-
flraílo, ergo prima conditio quae hoc exigebat, falla 
eft. Similiter,huraanitas eft natura aniraalis rationalis 
per eflentiam,at illa non eft aliquid fubfift ens, vt expo 
fcebat tertia conditio,ergo faifa eft ifta etiam conditio. 
^Secundó contra fecundara conditionem quae potifsi 
mura ncceílaria ponitur.Natura fpecifica eft in quoli-
bet indiuiduofecundúm totam ÍUÍC rationis araplitudi 
nem,5c nihilominus nullum indiuiduorum eft tale per 
eftentiam vt exprefsé affirmat S.Tho. loco dudum ex 
Metaph.citato,ergoilla conditio non eft fufficiens, ne 
que vera.Maior probatur. Tota ratio fpeciei nihil mi-
nus conuenit natura, v. g. humanae contraftíe per in-
diuiduantia principia Petri, quám fi feparata ab omni 
indiuiduo fubfi ftcret,quod patet induftiué per pradi-
cata ad quidditatera illam fpeftantia difcurrendo.Con 
íirmatur.In Angelo, v. g. Gabriclc, eft natura fuas fpe-
ciei íecundum amplitudinem totam, tura eftentialem, 
vtconftat,tum gradualera, quamin indiuiduis habere 
poíTctrat non eft talis pereírentiara,ergo.Probaturma 
ior quoad fecundara partera. Secundum natura cur-
fum,imo vtquidam aiuntprobabiliter, ñeque per Dei 
potentiara poteft efte aliud indiuiduum inillafpecic, 
ergo hocindiuiduumnuncexiftenshabet omnem am 
plitudinem,oranefq;gradus indiuiduales débitos illi 
natura.^[Profolutione horum argumentum notandu 
eft diligenter cum Caiet.quód fubfiftere non eft fuffi-
ciens ratio vt res fubfiftés fit per eftentiam, nam homo 
eftensfubfiftens,5cangelus,tamen noneftens per ef-
fentiara, íed fubfiftere alicuius adlus qui fecundúra fuü 
ordinem 5crationeraformalera confideratus recepti-
bilis eft in aliquo fubicélo, 5c non recipitur ñeque con 
trahitur,hoc eft quod facit efte tale per eftentiam. v. g. 
bonitas eft aíhis qui íecundum fuü ordiné receptibilis 
cft vt fignificatur per iftü conceptum bonitas,vt patet, 
in creaturis enira recipitur. A t quia aliqua eft bonitas 
fubfiftens 5c nó c5tra£la,fcilicet Deus, eft bonitas per 
eftentiam.Similiter fi eftet albedo fubfiftens 5c nó con 
tradla in ratione albedinis eífet albedo per eflentiá. Ex 
hocfequitur,íecunclá conditionéinferretertiá,5c é có-
uerfo ex tertia infertur fecunda quafi a pofteriori. Ná 
ex hoc cj) aliquis a£lus receptibilis ex natura fuá reperi 
tur in aliquo fecundúra oranem fuá latitudiné 5f perfe 
¿lionera, neceftiirio fequitur, quod fit fubfiftens natu-
raliter,quia nó habet aliquod recipiensá quo liraitetur 
5c cótrahatur:atq; vice verfa,ex hoc quod aliquis aílus 
íecundum fuü ordinem fit receptibilis,naturaliter infer 
tur quod habeat omnéfuara perfedionc,propter ean-
dem ratione, quia cü fubfiftat in feipfo nó habet á quo 
pofsit limitari. Exqua doflrina refpondeturad argu-
mcnta.^[Ad primum refpódeturpriraó,quod illa pri-
ma conditio non eft intelligenda fecundü modü pra-
dicationis,fed fecundúm rera:5c hoc forte probat argu 
mentum.Refpondetur fecundó, quod illud argumetú 
videtur fupponere,aliquod pradicatum in creaturis 
conuenire illis per eftentia proprie 5c in rigore in fecun 
do fenfu,quod eft impoísibile,nam fi quod eftet, maxí 
me quidditas 5c fubftantia fpecifica, fed hxc in indiui-
duis materialibus contrata 5c limitata per indiuidua-
liaprincipiainuenitur,5c praeterea communiter tam 
feilicet in fpiritualibus, quera in materialibus aliquid 
reperitur pra:ternaturamípecificam,fcilicetfuppofitu 
fubfiftens 
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tum fubfiftensin illa:inómnibus enim cteaturis diflfert A 
quód eft á quodquid efl:, vt dicit S.Tho.fupra.q. 3 .art. 
3.&.4.In ómnibus ergo fubftantijs realiter exiftenti-
bus natura fpecifíca folum eft per participatione,quan 
doquidem praeter naturam fpecificaeft aliquid aliud 
adiunftum. Cacterúm fi aliquod praedicatum daretur, 
quod conueniret alicui creaturse per eííentiam,proprie 
in íecundo renfu,tunc abfqj dubio prima conditio veri 
ficareturetiamfecundummodum príedicandi de tali 
praedicato,íiquidem in abftrafto predicaretur de íub-
iefto fuo, itavt eflet verum dicere, quódtalis creatura 
cílet fuá quidditas & eíTentia.Cuius ratio efl:,quia tune 
fubieflumnihilincluderet ñeque diceretprxter natu-
ram pracdicati,imo tune eííét omnino ipfa natura prae- B 
dicati vt exprcfsé aíTerit D.Tho-1 .Metaph. vbi fupra. 
Ex quo patet íblutio ad fecundúm cum fuá coníirma-
tione,namtaminmaterialibus quámin immateriali-
bus rebusfemper natura fpeciíica reperitur centradla 
¿climitatajquia femper fubieftum addit aliquid fupra 
naturam:quod fufficit ad hoc vt illa natura dicatur co-
trafla & limitata. Adfecundam partem primi argu-
raentinegaturantccedens,quialicetex modo fignifi-
candifignificeturvtaliquid fubííftens&iliimitatura, 
taraen á parte rei ñequefubfiftitjfed eft limitata atque 
contra£la. 
His fuppoGtis refpondcturad dubiumpropofitum, Q 
concluíionem D.Thom.eíTe veram, vt patuit fupra in 
principio art.Sc eiusrationem eííe optimam, que quan 
uis explicité non condudat Deum eíle eflfeíliuam cau 
fam omnium entium, vt do£>e aduertit Caiet. conclu-
dit tamen implicité 6c efficaciter. Cuius vis ad hoc re-
ducitur. Deustalitereftenspereílentiam quódcom-
plcüitur integrara rationem entis íecundúm eius tota 
latitudincm & extefionem, ergo omne ens extra Deu 
contineturvirtualiterSccminenterinipro Deo. HÍEC 
confequentia eft euidcns,quoniam alias Deus no com 
prehenderetinfeomnem entis plcnitudinem. Rurfus, 
ergo omne ens extra Deum caufaturáDeo eífediué. 
Probaturharc confequentia. Quiaíieílet aliquod ens X) 
non caufatü á Deo efíeíliué, illud ens no contineretur 
in Deo virtualiter & eminenter. Ad hunc fenfum po-
teft reduci interpretatio Scoti fupra relata. Ná íi Deus 
eft totum & infinitum ens^rgo cótinet eminenter om 
ñera particularitatéentiSjquse reperitur extra Deum. 
AD argumenta in oppofitum. Ad primü refpon detur cum fuá con{irmatione,qubd S.Tho.non vtitur modo nomine creationis in propria & 
fpeciali fignifícatione.'Scd pro hoc quod eft caufatum, 
dixit creatd.Et patet hoc in diuifione art. huius quseft. 
vbi ait,vtrum Deus fit caufa efficiens omnium entium. 
^[ A.d fecundum refpondctur, quod licet in Deo no fit £ 
aftiotranfiensforn»aliter,eft tamen eminenter. Quic-
quid enim creaturaecaufant per aftioncm tranfeunté, 
caufat Deus per iramanentemaltiori quodam & eleua 
tiori modo.^T Ad tertiu negatur anteceden SJSÍ ad pro-
bationédico,q>illa raaxima,eííl"ntiae rerum funt aeter-
n3?,eft vera quoad connexioné, non quia illar eííentias 
exiftant ab íeterno.Etenim vt colligitnr ex D.Tho.fu-
pra.q,3 .art.4.eíle eft aftualitasprima omnium rerum, 
ita quod omnia comparan tur ad efle íicut potentia ad 
aílura. Quare eflentia rei quandiu non eft fub aftu ef-
fendi non eft fimpliciter, quia tantum eft in pura po-
tentia 6c non in a£lu,atque ita quando eíícntia produ-
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cíturfubaftueflendi non folum exiftentiacauíatur^ 
Deo,fed etiam ipfamet eílentia rei, quia educitur de pu 
ra potentia ad primum a(flum,quod docet exprese 
D.Tho.de potentia.q.3 .ar.^.ad.2. Ex quo patet,quód 
eflentia cuiufcunqj rei eft ens per participationem cau 
fatumáDeo. Adíecundamprobationem reípódetur, 
cp quidam concedunt abícjlutéiftampropoíitionem, 
quidditas rei conuenit rei per eílentiam. Et ratio eorú 
eft,quiaconucnientia eíTentialis,quaí reperitur inter 
quidditatcm reiócremipfam,nonimportat aliquam 
aftualitatemjimóneqjrequiritur aliqua potentia rea-
lis,in qua íít. Namchimeríe efíentialiter conuenit cílc 
monftrum. Hace enim pr.xdicatiojchymera eft mon-
ftrum,efteírentialisj& tamen héecconuenientia eíTen-
tialis in nulla reali potentia fundatur,fed folum in hoc, 
<j> res importata per príedicatü non eft alia á re impor-
tata per fubied ü ^ t colligitur ex Arift.7.Meta.tex. 5 7. 
Ex hoc fequitur,q) Deus nó caufat connexionem pr^-
dicatieíTentialiscura fubieéloneqj formaliter,ñeque 
fundamentaliter. Non formaIiter,qu¡a vt fíe ert ens ra-
tionis:nonfundamentaliter,qu¡afundamentumeííen-
tinlis connexionis non eft aliud,niíi identitas rei impor 
tatar per vtrumqj extremü connexionis. Vide de hoc 
Ferrar.2.cont.gent.c.^2.Sonci.l!b.p.Metaph.q.4.Ni-
hilominusfi attentéconfidcrcnturqua: in explicatio-
ne conditionum diximus,prardi£b propofítio, feiliect 
quidditas rei conuenit rei per eílentiam,in rigoreeíl 
falfa,nullaenimillarum coditionumverifícatur deea, 
neqj enim datur aliquod fubieftum fubfiftens, cui illa 
quidditas conueniat íecundúm fuam totamlatitudiné, 
fed femper eft coarélata per fubieílñ, cui aliud aliquid 
prarter illam eílentiam conuenit, ex quo etia fcqu.itur, 
q; illa quidditas de tali fubieílo non prxdicetur in ab-
ftra£l:o,qux eft fecunda conditiojneqjnaturaliter fub-
fiftatjquap eft tertia: ex quo patet ad rationé pra^difta, 
A d confírmationem principalis argumenti ex diftis 
patet,qu6dnulli creaturie fuá quidditas conuenit per 
eílentiam. Refpondetur fecundo, traníeat antecedens, 
6: negó confequentiam. Ratio diferiminis eft, qu ia (1 
eííé exiftentise eílentialiter competeret alicui creatur^, 
talis creaturahaberet á femetipfa fecundúm fuá aflua-
litatem quod poneretur extra fuascaufas.Ca?terúm l i -
cet homini conueniret eííe animal rationale per eílen-
tiam^ on quantum adprimam a¿lualitatem,ícd prout 
cftin potentia a£):iuaDei,adhucin prima fui aflual ira-
te dependeret á Deo, á quo educitur depura potentia 
ad primum a£hi m.Ex his patet,quod nomine entis D . 
Tho.in titulo huius articuli intelügit ens nominaliter 
&participialiter fumptum,quoniam non folum eííe 
cxiftentiíejVerura etiam ipfa quidditas eft ens per par-
ticipationem 8c caufatum a Deo.^[ Ad quartum negn-
tur antecedens. Ad probationern refpondetur, quod 
iftaratioD.Tho.(quicquidve]¡tCaiet.inhocart.)exté 
dituradprobandum,n)ateriam primara eííe caufatá 
feuconcaufatamáDeo eífeóliuc.Sed quoniamjVtvidc 
binms art.fequcntijveteres Philofophi errauerunt circa 
preduftioné materiasprimx,ideo D.Tho.conftituit 
fpecialem articulum,in quo difputauit de produftione 
materiae primx á Deo. Ad fecundara probationern rc-
fpondetur,qu6d aftus eírendi,quo eílentia creata con-
íiftit,eft ens per participationem & non per eífentiam, 
& nó eft fuü eífe, quicquid dominus Caiet. dicat, quo-
niá ipfe nó fubíiftit proprié loquedo,fed eft quo efsétia 
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creata fubfiftit, atq; adeo eft aftus participatus a Deo, 
& caufatus in ipfa eíTentia creata, in qua recipitur tan-
quamaélusinpotentia.^Ad quintumrefpondetur,cp 
ratio D.Tho.vt efl: á nobis explicatajConuincit Deum 
cíTe caufam efíe£liuam)& non folum finalem. Et fimi-
liter propofitio fundamentalis devtraquecaufalitate, 
& propriús de effeéliua eft intelligenda,vt ex modo lo 
quendiPhilofophielici poteft. Etenim dicit,omnia 
alia caufari ab eo,quod eít tale per eíTentia. Vb i illa di-
ftio Ab.explicat habitudinem caufac efifeíliuae. Nam 
caufalitascaufaefinalispotius eft quód eííe£lus fit ad 
caufam,quam quod caufetur ab ea. Ad confirmationé 
negatur quód illa propofitio aíTumpta in ratione arti-
culi fit eadem cum alia Anftotelis: habenttamen ma-
gnam afíinitatem inter fe illse duae propofitiones,& ita 
facilis eft tranfitus ab vna ad aliam, quem tranfitü for-
tafsis fecit Arift.in illo loco. ^[ Ad fextum refpódetur, 
illa propofitio argumenti non verificatur nifi quan-
do eft aíiquid tale per eílentiam in fecundo fenfu á no-
bis expofito. At homo non eft animal per eílentiam 
in hoc fenfu,neq; Petrus eft etiam rationalis per eílen-
tiam in eodem fenfu. A d illud de igne refpondetur, 9 
calora quocunqjproducatur eftvirtusparticipata ab 
igne,5c ita difponit ad formam ignis.Etenim fol caufat 
calorem quatenus in fuá forma erainenter continetfor 
raam&virtutemignis:motusautem non caufat calo-
rem nifi in corporibus mixtis,in quibus virtualiter con 
tinetur elementum ignis,quód propter fuam máxima 
a£huitatem,facilé excitatur ad cauíandum calorem, 5c 
íta corpora coeleftia licet citifsimo ferantur motu, non 
calcJfiunt,quia non funt corpora mixta. 
DVbium fecundumpro folutionefeptimiargu^ menti 8c intelligentia conclufionis fecundae D . Thoma?, Vtrüm neceííária dependeant á Deo 
tanquam á caufa efíiciente, & quid fenferit Arifto-
teles circa efficientiam priroze caufae refpeílu alia-
rum rerum? ^ [Pro parte negatiua huius quaeftionis eft 
primura argumentum. Nullumforraaliterneceílariü 
habet caufam eíFeftiuamjfed Arift.lib.^.Metaph. tex. 
21 .&. 2 2. Et. 12. Metaphyfi.text.41.42.<Sc.43 .ait eíle 
quaedara entia in fe formaliter incorruptibilia & necef-
faria, ideft ex propria forma, v. g. intelligentia 8c coeli: 
fed implicat aliquid intrinfecé & formaliter neceílariu 
eíre,<Sc effe¿liuéeíleab aliojergo neceílaria non habét 
caufamj&itafenfit Ariftot.Minorprobatur.Namne-
ceílarium forrpaliter eft quod íemper eft,neque poteft 
non eíle, quod autem habet caufam effeftiuam & ab 
alio efficitur poteft non eíTe perfubtraélionem cauíae 
effícientis, 8c quia non habet intra íemetipfum princi-
pium neceílarium fui eíle.Coníirmatur. Nam Ariftot. 
ait.p.Metaph.text. 18. q> in perpetuisidem eft eíle 8c 
pofle,&qu6d ineisnon eft potentia adeílediftiniíl:a 
abipfoefleiatfi perpetua funt eflfeftiueá Deo habent 
potentiam ad eíTe & non eíle^rgo. ^[Secundó argui-
tur ex Arift. 12.Metaph.text.3 o.vbi docet aliquas ef-
íeintelligentias motrices coelorum ab arterno,ideft, 
infinito tempore, ergo fecundúm eius opinionem ne-
ceííe eft vt habeant infinitam virtutem vt moueant in-
finito tempore:id autem quód eft efifedliueab alio, no 
habet infinitam perfe£lioné,ergo.^[Tertió,fecundúm 
Ariftot. 1 .de Coelo. text.2 o. coelum eft ingenerabile 
8c incorruptibile,ergo non eft ef tóiué á Deo. Probo 
eoníequentiam. Quia apud Ariftot. idemeft coelum 
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A eíTe ingenitum 8c non eíle faftum j quoniam Ariftot. 
non agnouitcreationemjquaefit ex nihilo ,vndeapud 
ipfum quicquid faíhim eft,generatione faftum eft, q> 
fi coelum eft per generationem,iam non eft ingenera-
bile 8c incorruptibile,quod eft contra Arifto.^[Quar* 
tójeommentato^qui mentem Ariftot.intellexit,ait in 
5 .Metaphy.text.í) .quód fi quae funt entia fimplicia & 
asterna non funt ab aliquo.Et libro.4.de coelo 8c mun-
do idipfum ait.Quintum argumentum eíTe poterat de 




Arift.res enim certifsima eft multos antiquiísimos Phi 
lofophosfuiííe,qui putauerunt multa entia naturalia 
habere eíle á íemetipfis^c proinde non fuifle á Deo ef-
ficienter caufata,vt refert D.Tho. S.Phyfi. le¿i. 2. & in 
hoc articulo ad.2.& D . Aug. lib.2 o.cont. Fauft. c. 14. 
quód 8c infinuat in libello luftinus martyr, qui inferi-
bitur, Quaeftiones gétium pofitae Chriftianis,&c. Cer 
tum eft etiam fuifle aliosPhilofophos, qui docuerunt 
Deum eíle caufam vniuerfalem effeélricem omnium 
rerum,fiue medíate fíueimmediaté.Auicennalibro.p. 
Metaphy.c.í.dicit, Deum produxiíle immediaté pri-
C mamintelligentiam, Scillasmediatéalias,aedenique 
totum vniuerfum. Ad Ariftot.ergo reuertamur, 8c no 
inquirimus in prsefenti, A n fecundúm ipfum mundus 
fueritab ceterno,neque etiam, An Deus necefsitatcna-
turali mundum produxerit, de his enim aliqua fupra 
quxft. 15>.artic.4.&. 1 o. dedimus, 8c infra latior íermo 
fiet quaeft.4i.fequenti.Sed id tantum quaerimus, V t r i i 
iuxta mentem Arift.fint aliqua entia in rerum natura 
quae non fint á Deo effediué caufata. 
Henricus Gand.quodlib. 8.q.p .dicit dúo. Primum 
eft,quod fecundúm Arifto.opinionem non omne ens 
eft a Deoeffediue, etenim ñeque fubftantias fepara-
D tas,neque coelos pofuit á Deo produdla efíediué.Pro-
bat hoc diftü argumétis propofitis in principio quaeft. 
Dicitfecundó,quódomniaentianihilominus depen-
dentáDeo,ficutimperfe£himá perfcélo íinecaufali-
tateefFe¿liua,quae dependentia nihil aliudeft,quám 
reíj^eélus 8c habitudo ad id,quód eft perfeftius. Hanc 
fententiam fequitur Grego.de Arimino in.2. dift. 1 .q. 
1 .art. 1 .^[Oppofitam fententiam ponit D.Tho. hic & 
8 .Phyfi. vbi fuprá.5c Caiet. Marfi. in.2 .fent. q. 1 .art.2. 
Scotusquodli.y.circafinem.ÓcSonzi. 1 z.Metaph.q. 
1 6.8c lauellus eodem lib.q.2 8. 
Pro expofitione íententiíe D . Tho. aduertendüeft, 
E quód fubftantiae feparatze 8c corpora coeleftia in dupli 
ci fenfu dicuntur eíTe entia neceílaria:primó negatiué, 
id eft,quDd non habeant potentiam intrinfecam defi' 
tionis:&: hic fenfus veriísimus eft.Secundó affirmatiue 
id cft,quódhabeat potentiam intrinfecam, á qua ne-
ceíTario prouenit eíle:& hic fenfus falfus eft, quoniá res 
ifbe non habent eíTe á feipfis,fed á folo Deo,cuius pro-
priús effeftus eft eíTe omnium rerum, vt explicabitur 
quaeft.feq.Verum eft,quód D.Thom.in.2.cont.gent. 
c.3 o.habet quandam propofitionem huic fimilem.Di 
cit enim quód in fubftantijs feparatis á forma, proue-
nit necefsitas a d eíTe. Sed haec verba,& fímilia quaeibi 
habentur,ita funt intelligenda,quód fuppofita produ-
ftioneharum rerum á Deo neceíTariam habet conne-
xionem cum eíle earum forma, non quidem quód fit 
caufa 
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caufaformalisilliuseíTe^ut eíTeficpropriailliusform^ A 
pafsio, ñeque Phyfica ñeque Metaphyíka: fed quia 
forma eft proprium illius fufceptiuum & niateriale,íi-
cut diaphanum efl: propriü fufceptiuum lucis, vt am-
pliusexplicatur vbi fupra. 
Sitprima conclufio contra primum diclum Henri-
ciiSecundüm Arift. fententian^omnia entia etiam in-
corruptibilia vt fubftantis feparatíe, Se corpora code-
ftiafuntá Deotanquám á cauía eífeíliaa. Próbáfur 
primó. Ariílot.2.Metaphy.text.4.ait, quód maxirné 
cns& máxime verum eft caufaomnisentis , & omnis 
veri.Et 1 2.Metap3i . tex .37 .oftenditDeumeíIe maxi 
méens (3c verum,ergo eft cauía effcítiua omnium.Se- B 
cundo (ic. Arift. Metaph.tex. 8.Phyf.text. 1 6. 
áit^^ód.entia neceíTaria habent caüfam fuá? necefsita-
tiSjid quoel ex profeílb aííirmat cotra Demccritü. Sed 
dupliciternitunturfoluere aduerfirij ifta argumenta» 
Prima folutio eftjquód loquitur Ariftot.de ncccííarijs 
complexis.non vero de iocomplexis.Secundafolatio, 
quód tantum vult Phiiofophus omnia entia eíTe ad 
vnum primum ensjtanquám in finem ordinata/Sc fina 
literomniaveraadvnum primumverurn. Vndelicet 
omnia habeant caufam finalem,non tamen íiabet cau-
íam effeftiuam.Csterñm iftíe gíoílcr deftruunt textü 
dequovidelatiusSonzin. &íanel.fupra.Brcuiterpro C 
huncoftédunturfalOe. Etquidemcontra primam eft, 
nam Ariftot.S.Phyfic.vbi fupra,Ioqnitur de principio 
motus xterni, vol;ns afterére contra Dcmocritum, q» 
rei seternac íit caufa quíerenda.Et ^ .Metaph.tex.ó'.ait, 
quód neceíHirium quodda tn eft ex fe, quoddá ab alio, 
& ncceíTarium ex fe ait eííc Deúm. Contra fccündam 
veroefteuidensargumétum. Namomnequódhabet 
propriécaufam finalem,habet caufameñicicntem, er-
goficorpora coele{tia& fubftantiaí feparatiT habent 
caufamfinalem.habenteti.imcaufamefíiciente. Ante-
cédeos probatur. Nam caufa finalisefteuiusgratia ali- p 
quidfit.Probaturtertiócócluíiofecundu Arift. Deüs 
eft caufaordinisvniuerfi fiquidéin 1 2.Meta.t,ex.5'3. 
appcllat Dcü ducé V niuerfi,ergo eft caufi ipfarum re-
rum^xquibusconftatvn^uerfum.Probaturcofequen 
tia. Quia ordo vniuerfi fequitur naturaliter ex ipíis rc-
busivnde fi Deus no eft caufa rerunvion erit caufa or-
dinis earundem rerum. v.g. í inon eft cauía hominis 
noneritcaufiriíibilis, quae pafsio naturaliter fequitur 
hominem. Denique Arift. 1 .Metaph.c. 2.ait, Deus eft 
ómnibus tüm cauía tum etiam principium. Et Comen 
tatorin lib.de Subftantia orbisait'.fcicndumeftiqjcoe-
lumindigetnontantnm virtutein loco mouente,íed £ 
etiá virtutelargientcin fe 5c in fuafubftantiapermané-
tiam íctcrná.Etin libro qui diciturjDeftruflio deftru-
¿tíonura,q.3.modo.2.aíTéritrmmdmn effcéViué eífeá 
Dco.Eandcmfententiamaffiimat.z.MetapIhtex^. 
Secunda conclufio. Entia omnia íam corruptibilia 
quamincomiptibilianofolupcndent áDeo (icut im-
perfeftnm á perfeílo, fed etiá tanquá a caufa efFeéViúal 
Secunda parshuiusconclufionis probata inanctexdi-
¿>is in pr^ecedeti. Et prarterca probatur.Na hoé modo 
poiTemusaff-Tere qi equns pédet a lenne, & leo ab ho-
mine.Ná !eo eft pcrfeilioreqno,^: homo1eone,erg04 
AD argumenta in oppofitum. A d primum refpó detuiexS.Tiio.fupra.q.í)..1rt.2.vbiomnino vi-decus eft Caiet.vbi docet^dupliciter dici aliquid 
incorruptibile (Scneceíurium, vno modo peí potentiá 
Articul. I I . ^4 
omnemtamintrinfecam,quámextrinfccam,5cfic fo-
lus Deus eft incorruptibilis& foluseft neceírarius,vt 
docet Auguft. lib.4. faper Genef. Alio modo dicitur 
incorruptibilcjquodintrinfecé non habet aliquid vn-
depofsitamittere eíle/icutcceium^uia materia non 
eft fufeeptiua contrariorum, fed nihilominus poíTunt 
noneíTe5cin nihilum vertiper potentiam quar eft in 
Deo.Ethocfufficitvtfimpliciterdicantur incorrupti-
bi!ia,licetpofsintnon eíTeper potentiam diuiná ,quo-
niam vnaquarlibet res fimpliciter eft denominanda 
abeoquodfibi competit ex principijs intrinfecis,5c 
non abeo quod conuenitper refpeftum ad potentiam 
extnnfecam,quicquiddicant Auicena <3c Scotus^e 
qiK,»nim impugnatione víde Caietanum híc & Ferrar, 
i.cont.gent c^o.Iaucllumin 1 i .Metaph.q.vkinu. 
^[Adfecundum refpondetur quód probat, An2;-los 
motores habere virtutem infatic-abilem. fed non infíni 
tnm hnípliciter,quia multa funt, qua' non poíTiint face 
re5vt mouere ccelum velocius. ^[Ad tertium 8cqnartü 
reípondetur, quód Arift.errauitinhocquód ;eftima-
batDcumex nccefsitate íuar natura? producere om-
nia,^: non libereA ideó putauitimpofsibile,vtex ni-
hilo fieret aliquid denouo/ed non negauit quin ^ter* 
naemanatioiticorruptibiliumeiTctex nihiloj id eft,ne 
cf.ie de ílíbftañtia Dei, ñeque de aliqua materia. A d 
Commentatorem refpondetur.quódfuit varius in hac 
parte.AlifJui veródiftinguunt fíCjquódeffícere feu ef-
ít caufam efficicntern dupliciter accipitur, vno modo 
pro hoc quód eft de nono producere: alio modo oro 
quadáfiinplici emanationejíícutfol producitlutem, 
& fi ab eterno fuilTct,ab íeterno cífet caufacfficicnslu 
ds.Primo modo negauit Ariftot. & Coramcnt.quód 
DeuseílxtcaufaefficicnsneccíEirioru5n¿kincoriupti-
bilium,non autern fecundo modo. 
A R T I C V L V S I I . 
^Vtram materia prima fie creara. 
aDeo. 
2 3 ? 
D S E C V N D V M fie proceditUf* Supra .q . í4 
Videtnr, quód materia prima non fit ar-1 i-cor. 
creata á Deo.Omneenim quod fít, com t*1' J 6• 
poniturexfubie^o&ex aliono aüo.vt Sl,.*^t' -i* • • i , T \ I r< r 1 • . Hfvcriq.? - dicjturirij i.Phylic.fcdmateriar>r^n^?, 3rf. j>cori 
non eft aliquodfubie^ura. Ergo materia prima non Erna, q, 3. 
potefteííefhfbaDeo. arr.y.&.q. 
^[ 2 Prgeterea. A£lio<Scpafsio diuidunturcontra 4»Er ©puf. 
feinuicem. Sedíícutnrimumprincipiuma^iunmcft l'c*69'9* 
L)eus,itapnmumprincipi«mpafsiui!mcit matcria.hr E r r o . t i . l . 
go Deus*Sc materia prima funt dúo principia contra 5,00. g .Ec 
íeinuicemdiuifi:qaorum neutrum eft ab alio. pb^fi. 8.1, 
ift ^ Prppterea. Omneagensagir jibiíinnle* Etfíc 2 - ,0 -3-
cü omneafrensaiíatinuuatnni eft afín .fequitur quód |,^,ext•6^• 
omnefatftü aiiquo modo fit in aftiuSed materia prima 
eft tantum in oorentia ihqiiahtum buinfmodi. Ertro 
contrarationeUj materiíc prima? eft quód íit faí^a. 
SED contra eft, quod dicit A u g u f t . ^ í2.confef. Lrt). t.con 
Dúofeciílidomine,vnum propcte,fri]icet,angelum: feíí. c.7. in 
aliudpropenihüXcilicet.mateiiam primam* fme.to.i. 
RES P O N D E O dicendum, 9 amiquiPhilofo-
phipaulatim.'Sc quafipedetentimintrauerütincogni-
tionem veritatis. A principio enim quafi grofsiores exi 
fletes no exiftirnabátefíe entia nifi corpora fenfibilia. 
Tom.ij. A 4 Quorum 
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Quorum quiponebantín eismotum, non confidera--
bant motum niíi fecundüm aliqua accidencia, vt puta 
fecundúm raritatem & denfitatera, per congregatione 
& fegregationem. Etfupponentes ipfam fubítantiam 
corporumincreatam,afsignabant aliquas cau&s hu-
iufmodi accidentalium tranímutationum, vt puta arai 
citiamjlitemjintelledlum^utaliquid huiuímodi. Vlte-
rius vero procedentes diftinxerunt per intelleélum Ín-
ter for mam fubftantialem, &materiam ,quam pone-
bant increatam:& perceperunt tranfrautationem fieri 
in corporibus/ecundúm formas eíTentiales. Quarum 
tranímutationum quafdam caufas vniuerfaliores po-
LU . dcge nebantjVtobliquumcirculum,fecundüm Arift.j 'vel 
nerat.tcxt. IdeaSjfecundumPlatonem. Sedconfiderandumeftcp 
j í .tora. *» rnaterja per formam contrahitur ad determinatam fpe 
ciem jíicut fubftantia alicuius fpeciei per accidens ei 
adueniens contrahitur ad determinatü modum eííen-
di vt homo contrahitur per albura. Vtriqueigitur con 
fiderauerunt cns particulari quadá confideratione: vel 
inquantum eft hoc cns, velirtquantum eft tale ens: & 
íic rebus caufas agentes particulares afsignauerunt. Et 
vlteriusaliquierexeruntfead coníiderandum ensin-
quantü efl: ensrSc confiderauerunt caufam rerumjnon 
folumfecundum quod funt haec vel talia, fcd fecüdüm 
quod funt entia.Hoc igitur quod efl caufa rerüinquan 
tum funt entia,oportet eíle caufam rerum, non folum 
fecundúm quod funt talia per formas acciddft tales, nec 
fecundum quod funt haec per formas fubftantiales, fed 
ctiam fecundüm omne illud quod pertinet ad eíleillo-
rum quocunqj modo.Et fie oportet poneréetiam ma-
teriam primara creatam ab vniuerfali caufa entium. 
A D priraumergo dicendum,qu6d Philofophus 
in. i .Phyfic. loquitur de fieri particulari, quod eft de 
forma in formam fíue accidentalem fíuefubftantiale: 
nuncauteraloquimur de rebus íecundüra cmanatio-
nem carura ab vniueríali principio eííendi, á c^ ua qui-
dera eraanatione nec materia excluditur,licet a primo 
modo faflionis excludatur. 
A D fecundumdicendura,qu6dpafsioeft eflpe£his 
aftionis.Vnde &rationabile eft quod primum princi-
piura pafsiuum fit eífeélus primi principij aéliuí.Nam 
omneimpcrfedlura caufatur á perfeélo.Oportet enim 
primum principium eíle perfeftifsimum, vt dicit A r i -
Lib.12.me ftot.in']' iz .Metaph. 
taph. texr. A D tertiuradicendura,quodratioillanonoften-
S s.tom.j. dít,quód materia non fit creata/ed quod non fit creata 
fineforraa.Licetenim omne creatum fit in aftu,non ta 
meneftaéluspurus. Vndeoportet,quod etiam illud 
quod fe habet ex parte potentiae fit creatura, fi totum 
quod ad eíTe ipfius pertinet,creatum eft. 
S V M M A A R T I C V L I . 
)Rima conclufio efí afjjrmatiua» 
Secunda conclufio primum.Materia pri-
ma non ejifaftaaDeo fecundum modum particu-
larem quo ahqmdjittranfiens a forma in formam. 
Tenia conclufio ad tertium- Materia non eflfa-
¿íafine forma. 
C O M M E N T A R I V M . 
Vbitaturin hoc articulo circa illara propofi-
' tionem,quara aflumitD.Tho.adprobationem 
conclufionis primae,fcilicet,quod eft caufa rerü 




A niumquaepertinentadeííe illorum. ^[Arguitur pri-
mo fíe. Quod eft caufa hominis inquantum homo no 
eft caufa omniumquae pertinent ad rationera homi-
nis: non enim eft caufa materiíe ñeque animas,ergo 
nec quod eft caufaentis inquantum ens, &c. ^¡Secun-
dó.Arift. 12.Metaphy.tex. 2 8.ait,qu2e generant fub-
ftantiam,funt caufa entis inquantum ens, 6c tamen fe-
cundüm Arifto.generans non eft caufa materia? gene-
rati,ergo.Et. y.Metaph-tex.p.ait, quod ens fimpliciter 
fit ex non ente fimpliciter, feilicet ex materia quae eft 
pura potentia,ergo non requiritur, quod fi fíat ens in-
quantum ens fiat ex nihilo vt D.Tho.dicit. ^[Tertio. 
Ens fimpliciter & ens in aélu funt idem, fed poteft fieri 
B ens inquantum ens in aélu fuppofita materia, ergo in-
quantum ens fimpliciter non neceílario fit ex nihilo. 
Probatur minor. Materia íecundüra íe eft non ens in 
aftu,ergo illa fuppofita adhuc fieri poteft ens in a¿lu. 
Pro explicatione notandura eft,qiiód fieri duplici-
ter accipitur á Philofophis, vno raodó per fe, alio mo-
do per accidens.Patet ex. i .Phyfi.text. 76. vbidicitur 
fieri aliquid per íe quando fit tale ex non tali. v.g. cum 
ex nigro fit albura, tune fit albura fimpliciter, at per 
accidens dicitur fieri id quod includitur & in termino 
^ quo &adquera,vt cum fit albura fit coloratum per 
acc¡dens,quia coloratum iam antea erat id quod fit al-
C bura.Ratiohuiuseft,quiaficutagensnon intenditper 
fe ad malura 8c corruptionem, ita neqj per fe intendit 
agerein effeftu quod iá eft in i l lo, hoc enim eíTet aftü 
agcre,&fruftraoperan:fedficut intendit per accidens 
corruptioné,ita & faceré coloratum, dura per fe inten-
dit albura,quodincluditcoloratG.Hincíequitur,quod 
nunquam agens naturale producit per fe fubftantiam, 
quianon producitex non fubftantia,quia materia nü-
quara eft fine forma fubftantialíjfed per fe producit 
fubftantiam talera ex non talifubftantia,fcilicet, homí 
nem ex non homine.Itera fequitur,quód nulium ages 
pofsit per fe producere ens nifí producat ex nihilo, fed 
producetperfeenstaleexnonente tali. Vndedeniqj 
D coltígitur,^ caufa entis vt ens eft debet eíTe caufa mate 
riae prirase fíraul,quia eft pars entis corporalis. Et fí ma 
teria praecederet,aliquid iam praeífet, quod eft aliquo 
modo ens,atqj adeo non fieret totum ens de nouo. 
A d primum arguraentura refpondetur,cp terminus 
á quo generationis hominis eft non homo,in quo non 
- negatur eíle id quod pertinet a4 rationera entis, imo 
neqj id quod pertinet ad rationera generura fupcriorü 
ad hominem,fed folum negatur quod pertinet ad pro-
priam fpeciem hominis. Et ad illud, quod generans ho 
minemnoneft caufa animac rationalis,refpondetur, 
quod eft caufa animaequatenus eft forma informans, 
E id eft,eft caufa vtvniatur&informetmateriam. Et fe-
cüdüm hoc pertinet ad horainera, qui efficitur in a£tu 
pergenerationem. f A d fecundum arguraentura re-
fpondetur,<Scad primara autoritatemArift.dicimuSjq) 
non facit contra nos,quia nihil eft per íe caufa exiften 
tiarnifiDeus qui fimul eft caufa entis inquantum ens. 
Refpondeturfecundó, quod ibi Arift. loquitur mate-
rialiter& per accidens de exiftentia refpeftu fieri, fed 
formaliter & per fe inclufa in re faébjac fi diceret, q> cu 
terminus per feipfius fieri eft de predicamento fubfta-
tiae,tunc talis terminus. v. g. equus fit ex non ente fim-
pl¡citer,id eft,ex materia tanquam ex fubiefto quac eft 
non ens fimpliciter, quanuis non fit fimpliciter non 
ens,fed 
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cns,^^ ens in potentia: at vero quádo terminus gene- A 
rationiseftfub genere qualitatis vel quantitatis,tunc 
nonfitmutatioex non ente fimpliciter tanquam ex 
fubie£lo, imó tune fubieftum eft ens fimpliciter. v. g. 
quando fit álbum per fe, fubieólum eft homo qui eft 
ens fimpliciter. Et per hoc patet ad fecunda autoritaté. 
^[Ad tertium negatur minor. A d probationé negatur 
confequentia, Quia quanuis materia fit pura potentia 
fecundúm íuam eílentiam, tamen non poteft eíle fine 
formarquare in termino á quo fi praefupponatur maté 
ria,praefupponiturensinaftu. Refpondetur fecundo, 
^ etiam fi daretur materia fine forma, & ex illa fieret 
homo, non tamen fieret perfeensinquantüens,quiá B 
non fit ex fimpliciter nó ente. Etfi dicas,fitex no ente 
íímpliciter,ergo fit ex non ente,negatur coníéquentia. 
Si Iy,non,infinitet totum hoc,ens íimpliciter,tüc enim 
arguitur áfuperiori ad inferius fine diftributione 8c fi-
ne conftantia,certum eft enim quód cum terminifini-
ti fe habent vtfuperior& inferior, tune infiniti fe ha-
bent econtrario.v.g.homo animal,non homo nort 
animal. Sed ens eft fuperius ad ens fimpliciter, ergo no 
ens fimpliciter,eft fuperius ad non ens. 
Supereft tamen vnum argumentürcirca ilíud quod 
D.Tho. fupponit feilicet, quod eft caufa rerum fecun-
dúm q> funt entia, fi datur cauía alicuius rei íecundúm C 
quod eft ens, ergo illa caufa erit cuiuílibet entis,atque 
adeo erit caufa fui. Confirmatur. Nullus homo poteft 
eíle caufa hominis inquantum homo, fed tantü huius 
hominis. Sortesenim nongenerathominem,fedCal-
liam,quia alias feipfum generaret,ergo nullum ens po-
teft eíle caufa entis inquantú ens ,fed inquantü tale vel 
tale.^f Ad hocrefpodetur,quod cúm D.Tho.ait,datur 
caufa entis inquantum ensjy^nquantunijfumitur fpc-
cificatiué,non caufaliter8creduplicatiué.v.g.Petrus 
eft crifpus fecundúm capillos, vel inquantum habet ca 
pillos ,fpecificatiué vera eft,non tame ftatim fequitur, 
ergo omnishabens capillos eft crifpus. Item Chriftus D 
inquantum homo merebatur, ergo omnis homo me-
retur nihil valet. Argumétum ergo bene probat,quód 
ratio quare efficitur aliquid: non eft quia eft ens,fed 
non probatqnnifto vel in illo non producatur quid-
quid habet rationem entis. Sed pro maioriintelligétia 
argumentifaélivide D.Tho.fupraq. 13 .art. ad pri-
mum vbi docet, q? agens vniuocum non eft caufa vni-
uerfalis totius fpeciei,quia eíTet caufa fuiipfius, & in eo 
fenfu dicit Arift. qu6d generatur Calilas 8c nó homo. 
AtveroproduciturdenouoinCallia ipfa fpecies ho-
minis 8c in hoc fenfu folemus dicere, quód homo gene 
rat hominem,& quód generatur fubftantia,femper E 
íntelligentes in indiuiduo,non vniuerfaliter. 
DVbitaturfecundo. Vtrum cóclufio principalis fit certafecüdúm fidem. D.Auguft. lib.de hx-refibuscap. 5 9. refert haerefimfuiíIeSeleuci& 
Hermia: á quibus Seleuciani 5c Hermiani hzeretici no-
minati funt, qui aiebant materiam primam non fuifle 
creatam á Deo,fed coa£ternaipfi,ex qua produxit hec 
vifibilia. Eundemerrorem tribuitChryfoftomusVa-
lentino 5c Marcioni 5c Manichaeo homilia. z.fuper 
Genefim.Contraquos omneseft veritascatholica,quá 
fanfti doílores exfcriptura5c fide confitentur mate-
riam primam,quamGrarciHilem vocát,produ¿lam 
á Deo in initio temporis. Sic ait Auguft. libro. 1. fuper 
Genefim. c. 14. catholicafides praeferibit 5c certifsima 
Articul. 1 1 % 
ratio docet,nullarum naturarú materiam eíle potuiílc 
nifi ab omnium rerum Deo atqueinchoatore creato-
re.Id ipfum docet lib. 2 o.contra Fauft .ca. 14.5c lib. de 
GenefcontraManichítoscap. j . 5.7.5c libro contra 
Fortun. difputatione prima facit hanc rationem, quia, 
alias Deus non eííetomnipotens. 5c lib. 12.confeír.á 
ca. 3.5c loan, i .Omnia per ipíum.Et Pial. 14 j . Qui fe-
cit coelum 5c terram,mare 5c omnia quae in eis funt. Et 
eft definido Concil. Lateran. habetur cap. Firmiter de 
fumma Trin. Vtramque de nihilo condidit creaturarrii 
Sed probatur,<f materia prima non fit a Deo produ 
fta.Nam Ariftot. 1 .Phy f.tcx. 3 4.fequens communem 
phiíofophorum fententiam dicentium impofsibilem 
eíle produftionem alicuius rei ex nihilo, ex hoc infert 
ftatuendum efle quoddam primum fubie£tum, quod 
ipíeappellat materiam primam, ex quo omnia fíant, 
ergo materia prima faltim iuxta mentem Arift. nó eft 
faftaá Deo.Refpondetur,quód illud axioma phiíofo-
phorum ex nihilo nihil fit,in duplici fenfu eft accepta-
tum ab Arift.Primó q? nihil fit ex nihilo abagente par 
ticulari,quod operetur per tranfmutationem 5c altera-
tionemfubie¿b"jatrefpe¿luagentisvniuerfalifiimi qui 
habet pro obiefto ens inquantum ens, Arift. nufquam 
admifitveritatem illiusaxiomatisphilofophorü. No-
ta folutionem ad tertium huius articula 
A R T I C V L V S I I I . 
^ Vtrüm caufa exemplaris íit ali-
quid p r x t e r Deum. 
23^ 
D T E R T I V M f i c p r o c e d i t u r . V i - lo.q. y.ar* 
detur, quód cauía exemplaris fit aliquid i-ad ?• 
praeter Deum.Exemplatum enim habet * 'co/.1,J '^ 
fímilitudinem exemplaris: fed creaturae in Pnn"P* 
longc funt á diuina fimiíitudine. Non er 
go Deus eft caufa exemplaris earum. 
^[ 2 Praeterea.Omne quod eft per participatione, 
reducitur ad aliquid per fe exiftens, vt ignitü ad igné, 
ficut iam diftum eft f . Sed quaecunque funt in feníibi^ Artf. 1 .Ku-
libusrebus,funt folum per participationé alicuius fpe- ius^ aseft* 
ciei.Quod ex hoc patet ,quód in nullo fenfibilium in-
uenitur folum id quod ad rationem fpecici pertinet,fed 
adiunguntur principijs fpeciei principia indiuiduátia. 
Oportet ergo poneré ipfas fpecies per fe exiftentes, vt 
períe hominera,5c per fe equum,5c huiufmodi.Et h^c 
dicuntur exemplaria.Sunt igitur exemplaria res quae-
dam extra Deum. 
3 Praeterea.Sciétiae5cdiffinitionesfuntdeipfis 
fpeciebus, non íecundúm quod funt iu particularibus, 
quia particulariü nó eft fciétia,nec diffínitio.Ergo funt 
quxdá entia quae funt entia vel fpecies nó in fingulari-
bus.Ethaec dicuntur exéplaria.Ergo idem quodprius. 
^[ 4 PnetereaiHocidemvideturperDiony.quidi 
c i t f 5-. cap. de diui. no. quód ipfum íecundúm fe eííe Ca. 5. non 
priuseft eo quod eft perfevitam eíle, 5ceo quod eft rcmotca 
per fe fapientiam eíTe. ^nnc. 
S E D contra eft, quód exéplar eft ide quod idea. 
Sed ideae (fecundúm quod Aug. ^ lib. 8 3 .q.dicit) funt l l . 8 3 .qu^-
formae principalesjquae diuina intelligentia continen- ftio«q-4j» 
tur.Ergo exemplaria rerum non funt extra Deum. 
R E S P O N D E D dicendum, quód Deus eft pri-
ma caufa exemplaris omnium rerum. Ad cuius cuiden 
tiamconfiderádum eft^quód ad produílione alicuius 
Tom.ij. A 5 rei ideo 
tomo. 4» 
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rci icleonecefTarium cO:ex:errjplár,vteffectus determi-
natam formam confcquaiur. Artifex enirn producit 
determinatam formam in materia propter exéplar ad 
quod infpicitjfmc illud lit exemplar ad quod extra in-
tueturjíiuefitexemplarinterius mente conceptú.Ma-
nifeftumeft aufem qubdca quae naturaliterfiunt, de-
tcrminatasformasconfequuntur. Híecautem forma-
ñim determinatio oportet quod reducatur, íicutin pri 
mumprincipiriindiulnam fapienLÍam5quae ordinem 
vniueríiexcogitauit,quim rerü dift¡n¿Honeconíiftit. 
íkiieoopoiíctdicere quodiiidiuina fapiétia funt ra-
Q^ i j.ar.i tionesomniumreruin: quasfiipra^ diximusideas,id 
eftformasexemplaresin mente diuiiiaexiflétes.Quac 
quidem, licet muidplicentur íecun dum refpe¿him ad 
res,tamen no funtrealiter aliud á d!«iaaelTencia,prout 
eiusfimilitudo ádiucríisparticiparipoteft diuerlimo-
dc.Sic igituripfeDeus eft primum exemplaromniü. 
Poífunt etiam in rebus cíeatisquíedani aliorumexem 
piaría dicí fecundum quod quadam funt ad fimilitudi 
nem aliorum,vel fecundum ean dem fpeeiem,vei fecun 
dumanalogiam alicuius imitationis. 
A D priraumergodicendum,qu6dlicetcreaturae 
nópertingantadhoc qaodíint íimiies Deo fecüdüm 
fuamnaturam fimilicudme fpeciei, vt homo genitus 
hominigeneranti r attingunt tamen ad eiusíimilitudi-
nem fecundüm reprarfemationem rationis intelleda:' h 
Deo,vtdomusqu2eeil: in mateiia, domui qu¿e eftin 
mente artificis. 
A D fecundum dicendum, quod de rationehomi-
níseft quod fit in materia. Et ík non poteft inueniri 
homo íine matéria. Licet imitar hic homo Ht per parti-
cipationerafpeciei, no taíüen poteft reciuci ad aliquid 
exiftens per fe in eadea) fpecie,fed ad fpeciem fuper-
cxcedentem,íicutíuntíiibftantix feparata?. Eteadem 
ratio eft de aiijs feníioilibus. 
A D tertiumdicendumjquodlicet qua?libet feien-
tia,&diffmitiofit folum entium,non tamen oportet 
quódreseundcnl modum h.ibeant in eífendo, quera 
intelleílus habet in intelHgendo.Nos enim per virtu-
tem intelleélus aírentis abii ráhirausfpecies vniuerfales 
áparticularibusconditionibus: nontamen oportet <j 
vniuerfaliapracter particulada fubíiitantvtpaiticula-
riumexempíaria. 
: A D quartum dicendum, quod ficutdicit Dionyf. 
cap.i i.ín- f i r.cap. dediui.no.perfevitam,&períeíapicntiam 
ter metiiü quandoquenominatipfum Deum^uandoque virtu-
& finera. t;es jpí]s rebus datas: non autem quaidam fubfiftentes 
res,ficut antiqui pofuerunt. 
S V M M A A R T I C V L I . 
¡Rima conclufio. Deus ejiprima caufa exempla 
ns omnium rerum. 
Secunda conclujio. In rehus creatis f.mt etiam 
au&iam exemplana aliorum. 
C O M M E N T A R I V M . 
T TiE C conclufio prima eft direde corra Plato-
f i nem aíTerenternTideas extra Deum fubfiftetes, 
jdquasintuensDeusoperabatur,dequare fu-
praquGeft.i y.diítumeft. Conclufio vero D.Tho. eft 
etiam Auguftini,qui,quanuis ipfe Platonicus fuerit, 
aitin lib. 83. quaeft. quaeftione4^. fingula funtcreata 
proprijsrationibus,icíeft,proprijsexemplaribus,quas 
ratiunes v bi arbitrandu eft eíle niíi in mente creatoris? 
PrímamPartem. 10 
A A d nihil enim extra fepofitum intuebatur Deus,vt 
conftitueret quod conttituebat, & oppofitum opinari 
facrilegium eft. Iteraratione confirmatur.Quiacauía 
cxeraplaris eft inftruftio quaidam agentis: fed nihil 
eft extra Deü3quod ipfum in ft ruat,iuxta illud Ifai.40. 
Quisadiutor,&c. aut quis c5filiariuseiusfuit,6c often-
dit illi,quisinftruxiteum5c docuit? 
A R T I C V L V S I I I I . 
^Vtrum Deus íit caufa finalis om 
niumreruiTu. 
D Q V A R T V M fie proceditur.Vi- i n f 2 ^ 
detur qu ó d Deus non fit caufa finalis om- ar. z. & ^ 
nium. Agereenim propterfinem videtur 'os-art.t. 
eíle alicuiusindigetisfine. SedDeusnullo E t l - M a . 
eft indines. Ér^o non competitiibi agerepropter finé. BVar'^ C0* 
]^ 2 Pr^terea.nms generationis ocrorma genera- c.i7.&ig 
t i ,& agens non incidunt in idem numero (vt dicitur in 
"f 2.Phyfic.)Quiafinisgenerationiseftformagenera- vex, 7o, 
t i . Sed Deus eft primum agens omnium. Non ergo eft tomo.a. 
cauíít finalis omnium. 
% 3 Praíterea. Pinera oraniaappetunt.SedDeum 
nonomniaappetunt:quianequeoroniaipfum cogno 
fcunt.Deus ergo non eft omnium finís. 
C *![ 4 Praeterea.Finalis caufa eft prima caufarum. Si 
igitur Deus fit caufa agens &• caufa finalis, fequiturq) 
in eo fit prius Se pofterius.Quod eft impofsibile. 
S E D contra eft,quod diciturProuer. 16.Vniuer-
fa propter femetipfum operatus eft dominus. 
R E S P O N D E D dicendum,q) omne agens agit 
propter finem.Alioquin ex aftione agentis non magis 
fequeretur hoc quam i¡lud,nifi á cafu. Eft autem idem 
finís agentis 5c patientís inquátum huiufmodi, fed ali-
ter & aliter. Vnum enira & idem eft quod agens inten 
dit imprimere, & quod patiensintendit recipere. Sunt 
auté quedara quae fimul agunt & patiuntur, qiiíe funt 
£) agentiaimperfe£la:&hisconuenitquodetiain agen-
do indendant aliquid acquirere.Sed primo agenti,qui 
eft agens tantum,non conuenit agere propter acquifi-
tionem alicuius finiSjfed intendit folum communicare 
fuam perfeéttonem,quíe eft eius bonitas. Et vnaquíeq; 
creatura intendit confequi fuam perfeélionemjqu^ eft 
fimilitudo perfeftionisiSc bonitatis diuinae. Sicergo 
diuinabonitas eft finís rerum omnium. 
A D primum ergo dicendum'quod agere propter 
indigentiam noeftnifiagentisimperfednquod natü 
eft agere & pati.Scd hoc Deo non cópetit. Et ideo ipfe 
folus eft máxime liberalis:quia non agit propter fuam 
£ V tilitatem,fed folum propter fuam bonitatem. 
A D fecundum dicendü, quod forma generati non 
eft finís generationis,nifi inquátum eft fimilitudo for-
maegenerantis, quod fuam fimilitudinem communi-
careintendit.Aliásformageneratiefletnobilior gene 
ranté3cüni finis fit nobilior his quae funt ad finem. 
A D tertiumdicendum,qjomniaappetuntDeum 
vt fínem3appetendo quodeunque bonum, fiue appe-
tituintelligrbili,fiue fenfibili, fiue naturali, qui eft fine 
cognitione.Quia nihil habet rationem boni & appeti-
bilisjnifi fecundüm quodparticipatDei llmilitudiné. 
A D quartum dicendum,quodLÜm Deus fit caufa 
efficiens,exemplaris 6c finalis omnium rerum, & mate 
ria prima fit abipfo; fequitur quod primum omnium 
rerum 
i .1 Qo^ílio. X L I I I I . 
rerum fit vnum fecundúm rem» Nihil tamen prohibet A 
in eo confiderari multa fecundúm rationem, quorum 
quaedam prius cadant in intelleílu noílro,quám alia. 
S V M M A A R T I C V L I . 
COnclufio eft. Diuim bonitas efl jinis rerum omnium» 
C O M M E N T A R I V M . 
IN hoc articulo efl: dubium graue,Vtrúm diuinabo nitas non folum fitfinis creaturarum, fed etiam diui nx a¿Honis,quia finis eft quod omnia appetunt, fed 
Deus non appetit fuam bonitatem, íed illam commu-
nicat, ergo communicatio eft finis dininae aílionis» B 
Antequám argumenta proponantur nota, q» quanuis 
nomine diuiníe bonitatis pofsit intelligi:& ipía diuina 
bonitas in femetipfa,6c communicatio & manifeftatio 
eiuSjfsd tamen res eft certifsima, q? manifeftatio 5c có-
municatio diuina? bonitatis non poteft efle finis praeci 
puus diuinae aftionis, quia manifeftatio bonitatis Dei 
eft aliquid creatum,ac proinde nequit efle finis praeci-
puus aftionis diuinse. Vide D.Tho. de potentia, q. 3. 
artic.i j.ad 14. Secundó, nota, quod nomine adlionis 
diuinae in prxfentia non intelligimus aílíoné Dei tran 
feuntemmam fí qua eft aftio tranfiens Dei (de quo di-
cemus quzeft. fequenti) illa cúm fit recepta in creatura 
producía, habet citra dubium pro fine diuinam boni- C 
tatem,ficut & ipfa creatura, de afllone ergo diuina im-
manente nobiseftfermo. Tcrtió nota, non pertinere 
adfidem qi diuina bonitas fit finis adlionis Dei,nam 
licet ex teftimonio citato in arguméto Sed contr3,m-
nifeftum fit Deum operan omnia propter femetipfum 
tanquám propter finem,tamen adíaluandamiftam fi-
deiveritatem fatisfuerit dicere,quód Deus operatur 
omniareferédo illainfemetipíiim tanquám invltimü 
finem ipfarum creaturarum, vt fit ipfe Alpha 5c O. 
Apocaíypfis 2 1 .& 2 2. id eft,principium 5c finis. 
Hisfuppoíitis pro parte negatiua arguitur primó. 
Aft io diuina realiter 5c formaTiter eft ipfemet Deus: 
fed bonitas diuina non eft finis Dei, ergo ñeque aílio £) 
diuina. ^[ Secundó.Si diuina bonitas eft finis aftionis 
Dei,fequitur ^ eft caufa finalis: at cúm adió diuina fit 
ipfamet eflentia Dei, abfurdum eft dicere eam habere 
caufam,ergo.Probatur fequela,idem eft eííe finem, 5c 
eflé caufam finalé,ergo.Et confirmatur.Si bonitas diui 
na eft finis aftionis Dei , ergo eft id cuius gratia Deus 
habet talem adlionem: fed hoc eft efle cauíam finalem 
diuinae aftionis, quia caufahtas finis non eft alia quám 
efle id,cuius gratia aliquid fit,vthabeturin 2.Phyfic. 
tex.2 p.ergo. ^[Tcrtió id quod habet fínem,ordinatur 
adipfum finem, 5c eft propter il lum: fed adió diuina 
non ordinaturad bonitatem Dei , ñeque eft propter £ 
illam,quia realiter 5c formalitereft idem cum ipfa bo-
nitate,ergo. Etconfirmatur.Finis realiter diífert ab eo 
cuius eft finis, fed diuina bonitas fola ratione differt ab 
a(flioneDei,ergo non eft finis eius. 
Sed pro fententia contraria affirmatiua funt etiam 
valida argumenta. Primum D.Tho.in hoc articulo ad 
probádum diuinam bonitatem efle finem remomniñ 
aírumithancpropofitionem,omneagensagit propter 
íinem.ergo intentum D.Thoma; eft, quod Deus agit 
propter finé. Rurfus, ergo diuina bonitas eft fin is Dei, 
prout agenseft,5c ex cófequentifinisdiuiníeaftionis. 
Et confirmatur. D . Tho. in artic. dicit,^ idem eft finis 
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agentis&patientis,fed diuina bonitas eft finis patiétis, 
nempe creaturae fa£í:s,ergo etiam eft finis Dei agentis. 
^[Secundó. Idem eft omninp finis agentis 5c rei faite, 
fed diuina bonitas eft finis creaturae faélae á Deo, ergo. 
Probatur maior. Finis prius eftin intentione agentis, 
quám res faíla ad ipfumordinetur,quia res fa¿la ex 
determinatione agentis refertur ad talem finem, ergo. 
Et confirmatur.Caufa efficies per fe fubordinatur fini, 
ergo finis eft prima omnium caufarü, ergo omne ages 
inquantum agens,praE:fupponitfiné, 5c operatur pro-
pter finem.^[Tertió. Id eft finís agentis 5c eius adionis 
quodprimómouctipfumagens adoperandü,fed di-
uina bonitas eft quac primó mouet voluntatem Deiad 
produftionem creaturarum,ergo. Probatur minor. 
Deusexfummo amore fuae bonitatis voluit feipfum 
communicare creaturis, 5c hoc eft quod dixit D . Dio-
nyf cap.4.de diui.nom.quód diuinis amor nó permifit 
Deum efle fine germine. Et confirmatur.Híec caufalis 
eft vera, Quia Deus amauit fuam bonitaté amore infi-
nito,voluit fe communicare creaturis,fed in hac caufa-
litate non importatur alia caufalitas praeter finalem, 
ergo diuina bonitas eft finis volitionis qua Deus fe 
voluit ad extra communicare. 
Pro folutione huius dubi),Caietanus in hoc articu-
lo dicit, q? diuina aftio poteft dupliciter confiderari. 
Vno modo ,materialiter 5c'fecundúm rem :5c in hac 
confider atione eft ipfamet Eílentia diuina, 5c nullum 
habet finem,neqj poteft dici,Deum agere propter fi-
nem fui, fed propter finem creaturarum, vt autor eft 
D.Tho.fupra q. 1 p.arti. 1. ad primü. Alio modo fumi-
tur formaliter inquátum eft aftio, 5c hoc modo eft fi-
nis eius 5c caufa finalis, propter quamDeus agit tam-
quám propter finem fuum.Haec doftrina Caiet. eft fu 
tis confentanea veritati,vtprobantargumetafa£ta pro 
parte affirmatiua. Et D . Tho. in hoc articulo, 5c infra 
q. d 5 .art. 2 .& q. 1 o 3. art. 2.5c in 2 .d. 1 .q.-2.art. r.prae-
fertim ad vltimum:fed pro eius explicatione nota,q» in 
diuina aétione fumpta formaliter dúo includuntur, 5c 
entitas diuina quae eft intrinfeca perfeélio,5c refpeílus 
rationis ad creatura producendam-.efui fané refpeftus, 
licet non conftituataólionem diuina in ratione aítio-
nis: eft tamen illi intrinfecus,vt queft.íequenti, artic.3. 
explicabitur.Tunc ergo dico, q> fi diuina a¿lio quantü 
ad primum quodincluditin feconfideretur,bonitas 
diuina non eft caufa finalis,neque finis eius,ficut non 
eft caufa finalis diuinae Eflentiae 5c perfeílionis. C3ete-
rumficonfideretur,quátumadrefpe£tum rationis in-
clufum, verifsimé dicit Caiet. quód diuina bonitas eft 
finís 5c caufa finalis cius,5c q? deftinatur ih diuinam bo 
nitatem.Etquidem cúm finis moueat agenté non rea-
liter,fed metaphoricé non eft neceííe, q> inter agentem 
feu eius operationem, 5c inter finé fit realis diftindio: 
fedfateftdíftindlio rationis,itavt3gens infua aélionc 
hab^at aliquam determinationem á fine per refpeílü 
5c ordinem ad effeílum producendura, 5c ad difpofi-
tionem mediorum,íiueilla determinado fit fecundum 
modum realcm fiue rationis:5c ita contingit in praefen 
ti,quód aftio diuina á bonitate Dei habet determina-
tionem rationis refpeélu creaturarum. Cui non placuc 
rit ifte modus dicédi poterit aliter dicere, quód diuina 
bonitasproprie non eft caufa finalis aftionis Dei: eft 
tamen ratio eius.Voló d¡cere,q? quemadmodüdocent 
Theologi, q? immutabilitas diuini eífe eft ratio zter-
nitatis, 
i j F. D. Bañes in D. Tho* 
nitatis,quía Deus non eflet aeternus, nifi eífet immuta-
bilis,& fiper impofsibile diftinguerentur realiter in 
Deo immutabilitas)<Sc aei:ernitas,immutabilitas eíTet 
caufa acternitatis,ita fimiliter in praefentia,quócl diuina 
bonitas eft ratio aélionis díuinar produftiuac creatura-
rum, ita quod fi realiter diftinguerétur, diuina bonitas 
cflet caufa finalis huius aftíonis. Ex hoc fequitur q> ifta 
propofitio, Deusagit propter fuam bonitatem,eftve-
ra,fi diftio(propter)iraportet rationem finalizandi, & 
non caufam finalem, qui fenfus non eft improprius. 
Haec autem propofitio, aftio diuina ordinatur ad bo-
nitatem Dei,eft íalfarfi procedamus in hac fecunda ex-
plicatione doftrinae Gaiet. quia hace propofitio deno-
tat habitudinem effeftus ad caufam finalem. Ex his rc-
ftant foluta argumenta vtriufque partis. 
Circa rationem D.Thomae notandum primó,quód 
agentia imperfeta vocat S. Doftor hic, omnia agétia 
praeter primú agens,fed non appellat imperfeta, quia 
fecundúm fuam fpeciem habeat defeftum: nam homo 
generans hominem,perfe¿lum agens eft fecüdúm fuá 
fpeciem: fed vocat imperfe¿la,quia in ratione agétium 
in communi nó habent eííe in aclu omnino, fed fimul 
funt in potentia.Et ha?c funt in duplici differétia: quae-
dam enim agendo repatiuntur ab his,in quae a^unt eó 
quod eft materia comtnunis agenti & patienti.Et hace 
receptio non eft perfeétto agentis: quaedam veró funt 
quae non repatiuntur ab iplis in quae agunt, quia talia 
agentia non habent materiam, vel habent alteriusra-
tionis,vtangeli6ccoeli. ^[Circaeandem rationénota 
fecundó,^omniahaec agentia agunt propter finem 
acquirendum: nam agentiacorruptibiliaagunt, vt íe 
conferuent fecundúm propriáfpeciem:incorruptibilia 
veró agunt vtconferuétfuáperfeftionéjfcilicetafsirni-
lationem ad primam caufam in eo quod operantur, cu 
iliius influxu qui omnia fecit. Itaque perficiuntur talia 
agétia,quia cúm ao;unt recipiüt non folum eíTe,íedctiá 
operari a<flu,quoacliftinguitur in eis ab eíTentia. 
CircafolutionemadfecundumlegeCaietanum,fed 
nota breuiterjquód dúplex efl: finis in aétioneraker eft 
finis operis eft ille ad quem opus fuá natura imme-
diaté refertur. v. g. in aídificatione domus habitatio 
commoda eft finis operis. Alter finis eftoperantis,(Sc 
eft ille quem principaliter operans intendit, vt vtilitas 
propria aedificationis domus.Sed tria funt notanda.Pri 
mum,quód finis operis fubordinaturfinioperantis,ha 
betqj proinde rationem medijrcfpeftu eius. Secundó 
notandú, q> aliquádo finis operis poteft eíle bonü fepa 
ratum & extraneü ab operante: finis veró operantis in 
vniuerfum eft bonum &perfeéHo ipfius operantis ,vt 
conftatin exemplo pofito.Et innoftropropofito fi-
nis operis in creatione eft bonumproprium creatura-
rum:finis veró operantis eftipfametDei bonitas. Ter-
tió notandü, q? Deus inquátum agens, ita agit propter 
fuam bonitatejq? nonintenditillam acquirere, aut con 
feruare,vel augere:íed extendere 5c communicare crea 
turis.Et ideirco nulla eft in Deo imperfediojquod opc 
retur propter fuam bonitatem. Omnia autem agentia 
naturalia operantur,vel ad acquirendum,vel ad confer 
uandum perfeclionempropriam, in quo atteditur ali-
qua imperfeftioiniílis.LegeD.Tho.in i.dift. i . q . 2. 
art. i .& Ferrar.3. contra gentes.capk. 17. ^[Nota ean-
dem folutionem vbi D.Tho. dicit, quód forma genc-
rati non eft finís generationis,nifi inquantum eft íimi-
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A litudo formae generátis. Deinde notandú, generatio 
dupliciter confiderari poteft,vno modo vt eft via quí -
dam ad eíTe. Et fie eius finis eft terminus, feilicet gene-
ratum & forma generad. Alio modo confideraturge-
neratio,vt eft aftio ab agente proueniés: 6c fie finis eius 
eft non abfolute forma geniti, íed quatenus per eam 
aísimilatur genitura agenti.Primo modo,forma geniti 
coincidir cum fine generationis pafsiuae.Secundo veró 
modo, finis generationis coinciditeum formagene-
rantis.Et fie verum eft, q> omne ages operatur propter 
feipfum,vel conferuandum,vel c6municandum,princi 
paliúsquám propter remipfam faílam 6c eius forma 
B abfolute. Ha¿tenusdehacqu3eftione.44. 
Q J V ^ E S T I O X L V . 
De modo emanationis rerum á 
primo principio. 
E I N D E quaeritur de Modo emanationis 
rerum á primo principio: qui dicitur crcatio. 
De quaquaeruntur ofto. D 
luus Thomas in quaeftione pracccdcntí diffini-
'uitomnia entia procederé á Deo,tanquam á 
caufa eífeílrice, at non explicuit quo genere 
a£lionisabipfoproccderent.In hac autem quaeft.^. j , 
docet 6c probat omnia procederé á Deo per creatione, 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
^ Vtrüm creare fit ex nihilo ali-
quid fac ero. 
^ 238 
D PRIMVMficproccd i tu r .Vide - t.du.q.» 
tur, quód creare nó fit ex nihilo aliquid ar*4 ^po« 
faceré: dicit enim Auguft.cótraaduerfa- í ' ! ^ ' 1 * 
riü legis6c prophetarü. Faceré eft quod 
—' omninó non erat:creare veró eft ex eo 
quod iam erat,educendo aliquid conftituere. 
*¡¡ 2 Praíterea.Nobilitasaftionis5cmotus exter-
minis confideratur. Nobilior igitur eft a¿tio,quíc ex 
bono in bonum eft,5cex ente in ens, quám quae eft ex 
nihilo in aliquid. Sed creatiovidetur eíle nobilifsima 
a íüo: 6c prima inter omnes aciones. Ergo non eft ex 
nihilo in aliquid,fed magis ex ente in ens. 
% 3 Praeterea-Haec propofitio, ex, importathabi-
tudiné alicuius caufíe 5c máxime raaterialis: ficut cúm 
dicimus quód ftatua fit ex aere. Sed nihil nó poteft eííe 
materia entis,necaliquo modo caufa eius. Ergo creare 
non eft ex nihilo aliquid faceré. 
S E D contra eftjquod fuper illud Genef 1. In prin 
cipio creauitDeus coelum,6cc. dicit g lo . f quód creare BecUlnhue 
eft aliquid ex nihilo faceré. locu, to. u 
R E S P O N D E O dicédum,quód (ficutfupradl-
ftum eft ¥ ) non folum oportet confiderare emanado- Q..pr««¿ 
nem alicuius entis particularis ab aliquo particular! 
agente,fed etiam emanationetotius entisá caufa vni-
uerfali,quac eft Deus: 6c hanc quidem emanatione dc-
fignamus nomine creationis.Quodauté procedit fe-
cundúm emanationem particularem,nó prsfupponi-
tur emanationi. Sicut fi generatur homo, nó fuit prius 
homojfcd homo fit ex non homine, 6c álbum ex non 
albo. 
15 Quxftio. X L V . 
albo.Vnde cófideretur emanado totius entis vniuer* A 
falisapritno principio ,impofsibilceft quód aliquod 
cnspraefupponaturhuicemanationi. Idem autemeft 
nihil)qu6d nullumens.Sicut igitur generado hominis 
efl: ex non ente,quod eft non homo:ita creatio qug eft 
emanado todas eílejefl: ex non ente:quod eft nihiL 
A D primumergodicédum,qu6d Auguft.aequi-
uocévdcur nominecreadonis fecundúm quod creari 
dicuntur ea quae in rneliusreformantur,vt cúm dicitur 
aliquiscreari inepifeopum. Sicautem non loquimur 
jncorp.«r' híc decreadone/ed ficut diélumeft 
A D fecundura dicendum, quód mutadones acci-
piunt fpecíem & dignitatem non a termino á quo, fed 
a termino adquem.Tantóergo perfeftior 6c prior eft B 
aliqua mutatio, quantó terminus ad quem illius muta-
tioniseftnobilior Se prior,licet terminus á quo,qui 
opponiturtermino adquem,fitimpsrfeftior. Sicutge 
neratiofímplicitereft nobilior & prior quám altera* 
tio,propter hoc quod forma fubftandalis eft nobilior, 
quám formaaccidentalis:tamenpriuado fubftandalis 
formae,qu2E eft terminus á quo in generatione, eft irn-
perfeclior quam contrariura,quodeft terminus áquo 
in alteratione.Et íimiliter creado eft perfc¿dor Í3C prior 
quám generado & alterado, quia terminus ad que eft 
tota fubftantia rei.íd autem quod inteliigitar vt termi-
nus á quo,eft íímpliciter non ens. C 
A D tertiumdicendum,quod cumdicituraliquid 
ex nihilo fierijhec propofitio,ex,non deiígnat caufam 
inaterialem,fed ordinem tantum,ficut cum Jicitur, ex 
mane fit meridies,id eft,poft mane fit meridies. Sed in-
telligendumeftjquódhíecprsepoíitiojex^oteft inclu 
derenegationemiraportatam in hoc quod dico nihil, 
vel includi ab ea. Si primo modo, tune ordo rernanet 
afnrmatus, 8c oftenditur ordo eius quod eft ad no elle 
prxcedens. Si vero negado includat prarpoíitionem, 
tune ordo negatur, 5c eft fenfus: Fit ex nihilo, id eft, 
non fit ex aliquo: íícut íi dicatur, ifte loquitur de nihi-
lo,qiiia non loquitur de aliquo. Et vtroque modo veri- j) 
ficatur cum dicitur ex nihilo aliquid ficri. Sed primo 
modo harc praepofitio,ex,importat ordinem, vt di¿lñ 
eft. Secundo modo importat habitudinem caufe ma-
terúlis qua? negatur. 
^ Conclufio articuliefl afprmatiua. 
C O M M E N T A R I V M . 
Vbitatur circa conclufionem huius articuli. 
Vtrüm ratio eius fit bona ? Et videtur quód no. 
Primó, videtur enim ratio pro eodem acciperc 
cmanationemtotius entis abvniucrfalicaufaj&crea-
tionem^edhocvideturfalfum^loquaturdecreatio- £ 
ne vt eft ex nihilo faceie,ergo. Probatur minor. Arift. 
nouitemanationem rerurn, & tamen pofuitxternam 
& non fecundum ordiné eíle poft non eííe,ergo creare 
fpeciali modo acceptum nó eft idem cum emanatione 
totius entis,aut non eft ex nihilo ,vt S.Thb.ait in hoc 
ardculoi&cxplicatadterdum.^íSecundó.Sequeretur 
poííedemonftrari,q» mundus coeperit, quod S.Tho. 
negatinquícft>4().artic. 2.incorpore,aitenim,quod 
folafideteneturmüdumincepiíTe. Sequda probatur. 
Emanado totius entis á prima caufadcmonilratur,vt 
patct quaeft.44.artic. i . in corpore, fed ex ipfa emana-
tione ftatim infert S.Thom.crcationem, ergo. 
Pro folutione horum arguraentorum, Be ne nomi-
Articul. I . 
D 
numaequiuocatíonefallí contingat, explicando íunt 
acceptiones creationis.Tripliciter enim fumi folet.Pri-
mógeneraliter procuiufeunquerei produíiionepre-
fertim fubftantiali:<Sc fie D. Auguft.lib.de fide & fym-
bolo arde. 4. dici^quód creare apud Latinos idem eft, 
quód generare. Inquofenfu Ecclefiaft. 24 . Sapientia 
diuina dicitur ante fécula creata, id eft, genita. Apud 
Grecos autem, vt teftatur ibidem Auguftinus 8c Hie-
rony mus fup.cap.4.ad Galat. nó eft idem q) generare, 
fed idem pollet quod condere.Secunda acceptio eft,vt 
creare fit idem quód euehererem aliquam prícexiften 
temadaltioremftatum. Etdicicurinhoc fenfualiquis 
creari in epifeopum. D .Auguftinus loco citato,arti. 1. 
hunc fenfum intelligit.Et D.Bafilius explicans illud 
Pfal.3 2.1pfe dixit Se fafta funt, 6cc. dicit, quód creare 
rcgenerationiseftj&obid fcriptur.T facrxhominem 
iuftifican,dicimt crean,iuxtailiudadEpheCcapite.2. 
Cread in opiüribus bonis in Chrifto lefu. In eodem 
fenfuexponit locumiftum Pauli.B.Hieronymus ad 
Calatas, i . fupra illa verba,Nos natura ludzei. Et refere 
verba D.Pauli ad Ephef.cap.2. Eramus natura fílij k x , 
Ybiobiteranimaduertendumeft,ideó hominequiiu-
flificatur dici creari in bonis operibus, quia ficut crea-
do materialis fit nullo prxfuppofito fubiefto, ex cuius 
potentia educatur id quod creatunita in creatione ípi-
rituaíi,in qua homo ex peccatore fit iuftus,& ex veteri 
homine refurgitnoua creatura,nullum pr^fupponitur 
meritum,propter quod iuftificetur ,fed omnia funt á 
DeOjáquoomnebonúprocedit.Tertia acceptio quae. 
magis propria eft 8c vfítata, harc eft, q) creare fit ex ni-
hilo aliquid facere,hec acceptiofamiliaris eft ómnibus 
Theolog¡s,qurihauferuntexMagiílrofent.in 2.d. 1* 
&ex Auguft.lib.i 2.deciuit.cap.2y.Etquidem prifeís 
philofophis hice acceptio nófuit ignota mam reférete 
luftino martyrein admoniloriocótra gentes Plato di-
ftinguit inter creatoré & opificem, q» crcatorex nihilo 
producitrem-.opifex vero qui ex materiafubieftarem 
operatur. In haccrgo acceptione fumitur creado in 
prxfentia^Sc ita S.Tho.loquitur híc de creatione prout 
eft ex nihilo aliquid fieri,ex nihilo,id eft, no ex aliquo 
táquám ex materia aut fubieílojfiue fit ordo poíítiuus 
íicvt preceflerit nó eíle ipfum eííe,fiue nó,vtroqj enim 
modo eft creare. Vnde in folutione ad tertiü, nó opor-
tetintelligere,q)neccfíanófit ordo affirmatus adra-
tioné creatio ni s/ed fi fueritjerit creatio.Et ctiá fi no fiie 
rit,eritcreatio,dummodofitfiedex non aliquo,& per 
hoc patct ad obiefta.Ex hoc colligitur,duplex diffiní-
tio creadonis fie acceptar. Altera eft, quód eft produ-
j o entis inquantumens,cuius definitionis explicado 
patct ex his qux diximus praecedenti q.ai tic.2. Altera 
diffinido eft q; creare eft ex nihilo aliquid producere. 
Etnotandúcft,quód di£lio5Ex,inh:ic diffinitionepo-
teft denotare ordinc fuccefsionis inter nihií & aliquid. 
Namfccundu Arift.7.Mct.tex.2 (j.lyex^uádoqj im-
portat ordiné fuccefsionis,vt cu dicimus, quod ex ma-
ne fit meridies. Secunda interpretado eft pofita fupra, 
feiliect quód ex nihilo ide fit,quod ex nó aliquo fubie 
£to. Et ha?cintelligentia magis confentanea eft, quia fi 
Deusabícterno creaífet mundü,quodfuitpoísibiIc,vt 
dicetur quícítione fequenti,faluaretureírentiacreatio-
nis,eo quod mundus ex nullo fubicíío producebatur, 
& tamen nullareperiretur fuccefsio ordinis inter non 
¿íTe ¿ceíle.Videfolutionem ad tertium D.Thomae. 
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CVtrüDeuspofsic aliquid creare* 
D S E C V N D V M í i c p r o c e d i t u r . V i -
cictur,quocl Deus no pofsit aliquid creare. 
QiiiafccundumPhilofophum t í • Phyfi. 
_ antiqui philofcphiacccperunt vt commu 
nem conceptionem animi^x nihilo nihilfieri.Sed po-
tentia Dei non fe extendit ad cótraria primorum prin 
cipiorü-.vtpote q? Deusfaciatquódtotum nó íltmaius 
fuá parte,vel qj af finnatio & negatio fint fimul vera: er 
go Deus nó poteft aliquid ex nihilo faceré vel creare. 
^[ x Prarterea. Si creare eíl aliquid ex nihilo face-
re:ergo creari eft aliquid fieri, fed omne fieri eft muta-
ri:ergo creatio efl: mutatio. Sed omnis mutatio eft ex 
fubiefto aliquo,vttpatet per diffinitionem motus. 
Nam motus eft aclus exiftentis in potentia: ergo eft 
impofsibile aliquid á Deo ex nihilo fieri. 
^ 3 Pr^terea.QuodfaaüeftjneceíTeeftaliquan-
do fieri. Sed non poteft diciquódilludquodcreatur, 
fimul fíat & faílum fít: quiain permanetibus quodfít 
non eft^uod autem faflum eft iam eft: fimul ergo ali-
quid eftet 8c non eíTet.Ergo fi aliquid fit, fieri eius prx-
ceditfaílum eííe. Sed hoc non poteft eíle,niíi príeexi-
ftatfubie¿lumin quofuftéteturipfum fieri. Ergo im-
pofsibile eft aliquid fieri ex nihilo. 
^[ 4 Prseterea. Infinitam diftantiam non eft pcr-
tranfire. Sed infinita diftantia eft inter ens & nihil. Er-
go non contingit ex nihilo aliquid fieri. 
S E D contraeft quoddiciturGen. i.Inprincipio 
creauitDeus codum Scterram, vbi dicit glof.-!* quód 
creare eft aliquid ex nihilo faceré. 
R E S P O N D E O dicendum,q» non folumnon 
eft impofsibile a Deo aliquid creari, fed neceíle eft po-
neré á Deo omnia creata eíTe,vt ex praemifsis habc-
q. príeccd. tur . Quicunque enim facit aliquid ex aliquo^llud ex 
quo facitjprsefupponitur aftioni eius, <Sc non produci-
tur per ipfarn aftione. Sicut artifex operatur ex rebus 
naturalibus vt ex ligno & aere, quse per artis adlioncm 
non caufantur,fed caufancur per aftioncm natune.Sed 
&ipfa natura caufat res naturales quantum ad forma, 
fed prsefupponit materia. Si ergo Deus non ageret niíi 
ex aliquo prxfuppofito, fcqueretur q? illud pnefuppo 
fitum no eflet caufatü ab ipfo. Oftenfum eft autem fu-
pra quod nihil poteft efte in entibus quod non fit á 
Deo,qui eft caufa vniucrfalis totius eííe. Vnde neceíle 
eft dicere quod Deus ex nihilo res inefle producit. 
A D priraum ergo dicendLi,q> antiquiPhilofophi, 
fícutfupra diftum eft ¥,non conliderauerunt,nifiema 
nationemeífe¿luumparticuIariumá caufís particula-
ribus, quas neceíle eft príefupponere aliquid in fuá 
aftionc.Et fecundúm hoc erat eorum cómunis opinio, 
ex nihilo nihil fieri. Sedtamenhoc locum nonhabet 
in prima emanatione ab vniuerfali rerum principio. 
A D fecundumdicendum,quód creatio nó eft mu 
tationifi íécundúm modumintelligendi tátum. Nam 
derationernutationiseft quod aliquid idemfehabeat 
aliter nunc, & prius. Nam quádoque eft idé ens a£tua-
liter íe habens nunc 6c prius, ficut in motibus fecüdum 
quantitatem & qualitatem.Quandoquc vero eft idem 
ens in poten tiatantum,ficut inmutatione fecundúm 
fubftantiara cuius eft fubieftü materia, fed in creatio-
nc,pcrquam producitur totafubílantia rerum,non 






are. 1. &. z. 
q.prjcccd, 
artic. it 
A poteft accipi aliquid idé aliter fe habens nunc 5c prius, 
nifi fecundúm intelle(ftum tantum: ficut fi inteliigatur 
aliqua res prius nonfuiíIetotaliter,&:poftea efic. Sed 
cum aftio <Sc pafsio conueniant in fubftantia motus, & 
differant folum íécundúm habitudines diueríás, vt di-
citurin*3.Phyfic.oportetquódfubtra¿lo motunon Hb.j.p},^ 
remaneant niíi diuerGehabitudines in creante & crea-tex',0. * 
to.Sedquiamodusfignificandifequiturmodum intel 1 L,T0LTL'»4 
ligendi,vt diclum eft, creatioíignificatur per modum 
mutationis. Et propter hoc dicitur, quod creare eft ex 
nihilo aliquid faceré,quanuis faceré & fieri magisin 
hoc conueniant quám mutare 5c mutarirquia faceré 6c 
fieri important habitudinem caufeadeííe£l:um,6cef-
B fe£hisadcauíam:fedmutat¡onemexconfequenti. 
A D tertiumdicendum,quódinhisqu3efiuntfine 
motu, fimul eft fieri 6c fadtum eíTe, fiue talis faftio íit 
terminus motus, ficut illuminatio (nam fimul aliquid 
illuminatur5cilluminatumeft,) fiue non fit terminus 
motus, ficut fimul forraatur verbü in corde 6c forma-
tü eft. Et in his quod fit eft, cúm dicitur fieri.Sed fignU 
ficatur ab alio eííe, 6c prius nonfuiíle. Vnde cúm crea 
tio fit fine motu:fimul aliquid creatur 6c creatü eft. 
A D quartum dicendum,quod obieftio illapro-
cedit ex faifa imaginatione, ac fi fit aliquod infinitum 
médium inter nihilum 6c ens. Quodpatet eíTe falfum. 
C Proceditautem falía hace imaginatio,ex eo quod crea-
tio íignificatur vtqusedam mutatio inter dúos térmi-
nos exiftens. 
S V M M A A R T I C V L I . 
COnclujio ep.Nofolü poteft Deus aliquid crea re¡Verum necejje efl omnia a Deo ej]e creata, 
C O M M E N T A R I V M . 
COnclufio huius articuli eft certa íécundúm fí-dem.Patet cxfymbolis. Etcapit.Firmiter.No-tandumtameneftcirca illam,quód cum aitD. 
Tho.orania eíTe creata á Deo,non fie eft accipiendum 
quafiquodlibetindiuiduuminparticulari fit fecüdum 
^ fe immediate creatum jnam Adam ex limoterric fa-
¿lus eft, non per creationera ex nihilo, fed fenfus eft, 
quod medíate vel immediate cunfta ex nihilo predu-
xit,quia resomnes,velproducVíe funt ex nihilo per 
creationem,vel ex materia,quse á Deo per creationcm 
proceísit.Itaque res omnis quantum ad aliquam parte 
eílentialem fuinempe materiam,habct eíle per crea-
tioncm.Haccintelligentia eft D.Auguft.in hb.de fide, 
6c fy mbolo cap. 2.Hanc conclufionern negant i l l i , qui 
materiam prima negant eííe faiflam á Deo, inter quos 
recenfeturPlatoáMagiftroin 2.fenten.dift. 1 .contra 
quoseleganter difputat D.Bafilius homil. 1.2.Ettertio 
^ Exameron.EtD.Chryfoft.hom.2.6c 3.inGencfim. 
A R T I C V L V S I I I . 
^Vtrutn creatio fit aliquid in crea 
tura.. 240 
D T E R T I V M fie proceditur.Vi- i .di .4M' 
detur quod creatio nó fit aliquid in crea i.artí. M» 
tura. Sicut enim creatio pafsiucacccpta ^P0^^' 
• 1 » ^ 'J vtic t * 
attribuiturcreaturc,ita creatio aíliuéac-
cepta attribuitur creatori: fed creatio 
aétíuéaccepta non eft aliquid increatore. Quia fifíc, 
fequeretur quod in Deo eftet aliquid temporale. Ergo 
creatio pafsiué accepta non eft aliquid in creatura. 
% 2 Prac-
0 Qucdlio. X L V . 
^[ 2 Praeterca. Nihilefl: médium inter creatorcra 
Se ci"eaturam.Sed creatio fignifícatur vt médium inter 
vtrunque. Nonenim eílcreator (cum non fit íeterna) 
ñeque creatura:quia oporteret eadem ratione aliam po 
nere creationem qua ipfa crearetur, & licin iníinitum. 
Creado ergo non eíl aliquid» 
3 Praterea.Sicrcatioeft aliquid príeterfubftan 
tiam crcatam,oportet quód fit accidens eius. Omne au 
tera accidens eíl in fubicflo.Ergo res creata eííet fubie-
£lum creationis, & fie idem eflet fubieélum creationis 
Se tcrminus.Q uod eíl impofsibile.Quia fubieclü prius 
accidente,5c conferuat accidens.Terminusautcrapo-
ílerius eíl alione 5c pafsione,cuius eíl terminus: & eo 
cxiílenteccílataílio&pafsiongituripfa creatio non 
eíl aliqua res. 
S E D contra,ma¡us eíl fierialiquid fecundúm to-
ta m fubílantiam, quám fecüdum formam fubílantia-
Icmvclaccidentalem. Sed generado fimplicitervcl fe-
cundúm quid, qua fit aliquid fecundúm formam fub-
ílantialera vel accidentalem, eíl aliquid in generato. 
Ergo multo magis creatio, qua fit aliquid fecundúm 
totam fubílantiam eíl aliquid in creato. 
R E S P O N D E D dicendura, quód creatio ponit 
aliquid i n creato fecundúm relationem tantum,quia 
quod creatur, non fit per motum vel per mutatio-
nem. Quod enim fit per motum vel mutationem, fit 
ex aliquo praexiílenti. Quod quidern condngtt in 
produftionibus particularibus aliquorum entiü.Non 
autem potell hoc contingere in produttione totius 
eííe á caufa vniuerfali omnium entium, quae eíl Deus. 
Vndc Deus creando producit res fine motu. Subtra-
€to autem motu ab a£Hone & pafsione,nihil rema-
Mprstc» net nifi relatio , v t diftum eílf . Vnde relinquitur, 
^i» quód creatio in creatura non fit nifi relatio quaedam 
adcreatorcm,vt adprincipium fui eíTe-.ficut in paf-
íioncquíeeíl cura motu,importatur relatio ad prin-
cipium motus. 
A D primümergodicendum,quód creatioaíliue 
fignificata fignificataé^ionem diuinamjqus: eíl eius 
círentia,cumrelationcad creatura. Sed relatio inDeo 
adereaturam non eílrealis,fed fecundúm rationé tan-
tum.Relatio vero ci eaturze ad Deum eíl relatio realis, 
Q.i3.ar.7 vtfupra d i f t u m e í l c ú m de diuin.no.ageretur. 
A D fecundúmdicendum,quódquia creatio figni 
ATt.pr«c ficaturvt mutatio,ficutdiélum eílf:mutatioautem 
^ inediaquodaramodo eíl inter mouens 6c motum,ideo 
etiara creatio fignifícatur vt media inter creatorem& 
creaturam. Tamen creatio pafsiue acceptaeft in crea-
tura,& eíl creatura. Ñeque tamen oportetquód alia 
creationecreetur.Quiarelationes(cúm hoc ipfum(y 
funt ,ad aliquid dicantur) non referuntur per aliquas 
alias relationes,fed per fcipfas^cut etiam fupra diftum 
Q.4i.ar.i eíl * , cum de aequalitateperfonarum ageretur. 
A D terdum dicendum, quód creationis, fecun-
dúm quod fignifícatur vt mutatio, creatura eíl termi-
nus. Sed fecundúmquodveréeílrclatio,creatura eíl 
eius fubieftum , & prius ea ineíle , ficut fubieélum 
accidente. Sed habet quandam rationem prioritatis 
ex parte obiefti, ad quod dicitur quód eíi principiura 
creaturar. Ñeque tamen oportet ,quód quandiu crea-
tura íit,dicatur creari :quia creatioimpoitat habitu-
dinem creaturxad crcatorcra,cum quadam nouita-
tc ícuincoeptionc. 
3^ Articul. I I I . 
A S V M M A A R T I C V L T . 
PRima concUpo. Creatio ponit aliquid in crea-tur a fecundúm relationem tantum. Ratio efl. 
Quia Deus creatresfme mott^atfuhtradio motu ah 
atítone &pafionenihil remanet nifi relatio, ergo. 
Secunda conclufio adprimum. Creatio ex parte 
Veifignificat aciionem diuinam,qu£ efl eius ejfen-
tía cum relatione rationis ad creaturam. 
Tertia conclufio ad tertium. Creatura nonfem~ 
per quod habet efje in rerum natura dicitur proprie 
crean.Ratio efl.Quia creatio importat habitudinem 
B creatura ad creatorem cum quadam nouitate feti 
¿nceptione, 
C O M M E N T A R I V M . 
NOtandum eíl híc,quód creatio poteíl accipi & a¿Hue <Sc pafsiue. D.Thomas in corpore artí-culi&in prima conclufione loquitur decrea-
tionefumptapafsiue,infecunda vero conclufione lo-
cjuiturdecreationea^iuéconfiderata. Sed quoniam 
aftio ordinc natura: praecedit pafsionem , nos prius 
examinabimusíecundam conclufionejn. 
CIrca quam eílprimum dubiura. Vtrum creatio aftiuefumpta fit aflio tranfiensin Deo, vel po-tius immanens. Et probatur primó illam eííe 
tranfeuntem,exD.Tho.in articulo,vbi diflin^uens 
cum Ariílot.9.Metaphy.textu. i 6. adionem in tran-
feuntem Síirnmanentem, dicit quod vtraque compe-
t i tDco:& fubiungitproduílionemcreaturarum eííe 
aftionem Dei tranfeuntem. ^[Secundó, D.Thomas 
fupra quíeíl.2 j.artic. i-adquartum, dicit eííe proba-
bi!e,quodin Deo pr^eter intelleflum & voluimiteni 
eíl alia potentia executiua ad creandumj ad conferuara 
dum tk immutandumomnes res. Quo fuppofitofic 
argumentor,operadoillius potentiae executiuae non 
eílimmanens íédtranfiens: ñamad aciones Dei im-
manentes fatis funt intelleclus<5c voluntas,atcreatio 
p eíloperatiohuiuspotétixexecutiiUT,ergo&c.Etcon-
firmatur.Executio imperi) diuini intclledus&volun 
tatis eíl a£do tranfiens in externam materiam, ficut 
executio imperi) noílri intelleftmcircarem agédam: 
fed creado eíl executio diuini impcrijvCrgo.^Tertió-
A£tioimmanésnuIlum habetcffcíhimaut terminum 
realem proprium fibi extra potentiam agentis, quia vt 
Ariflot.lococitato dicit,eíl perfeílio agentis,fed crea-
tio habet terminum realem fibi proprium extra poten 
tiamdiuinamiterminatur enim per fe ad creaturarr^ 
ergo non eíl aéHoimmancnSjfed tranfiens.^[Quartó» 
Omnis operatio immanens Dei efl aeterna in Deo* 
£ quiaeíl ipfametdiuina perfeftio, fed creatio non ab 
jeterno fed in temporcDeo compedt jquiafecundúiií 
íidem Deus non ab xterno, fed m teropore creauií 
mundam,crgo. 
In hoc dubio Aureolus & Gregorius Arím.cttati a 
Capreolo in i.fentcn. diílin. i . qu.-eíl. i .in argumentis 
contra primam conclufionem, dicunt creationem efíe 
aélionem Dei tranfeuntem , quac non idcntificatuif 
cum diuina ElTentia , fed fubie£liué eíl in creatura^ 
^ Caietanus fupra quxí l . 2 $.artic. 1.cenfet probabile, 
quód creatio eíl a¿lio Dei tranfiens, quar tamen non 
eilfubieéliuéincreatura/edidentificatur cum diuina 
EíTentia. Opinaturetiá Caietanus,quodinuniuerfura 
omnis 
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omnis operado tranfiensfubieftaturin potentia ngen 
tis,<Sc non in paííc^de qua re agitur in 3 .Phy íicor. circa 
textum 18. 
PR O decifione huius dubij fít prima condufio. Creatio non eft aftio tranfiens habens eíTefubie-ftiuéin creatura & inuniuerfurn nulla reperitur 
aftio trafiens Dei quaein creatura fubie^etur. Híec eft 
contra Aureolum& Greg.fed eft expreíla fententia 
D.Tho.2.c6tra gent.ca. 2 3 .in ratione quarta & ca. z j . 
Et probatur prirao.Si creatio eft aftio tranfiens fubie-
¿latain creatura jfequiturquód eft a£lio media inter 
Deum & creatura: fed eft impofsibile quod inter crea-
turam Se creatorem reperiatur aliquod médium, vt di-
citD.Thomas in argumento fecundo huius articuli, 
crgo.Probaturfequela.Nam omnisaftio tráGens,quae 
fubieftatur in paflbjeft médium inter agens & patiens, 
quia mediante illa aétione agens producit effeflum in 
paíTojCrgo. Etconfirmatur. Diuina virtusimmediaté 
adeft effe¿lui,ergo per feipfam immediaté producit 
cífeélumjiSc non per aliquam aéttonem media.Secüdó 
probatur.Operatio tranfiens eft adualitasquaedamiSc 
complementumpotentiíeaftiuaeoperantisjredeft im-
pofsibile quódaftiua potétiaDeihabeat fuamadua-
litatem (Sccomplementum in creatura: quoniam alias 
penderet á creatura,ergo eft impofsibile,quód creatio 
íit adlio Dei tranfiens íubiedlata in creatura. íj[ Sed di-
cetquis. SiDeus immediaté moueret coelum,motus 
coeleftis eíTet operatio Dei tranfiens, 8c probatur hoc, 
namaftio tranfiens non eft aliudquám motus prout 
cxitabagentejergoillemotus cc3eleftis prout exiretá 
Deo immediatéjeííet operatio tranfiens.Rcfpondetur, 
quódadrationem operationis tranfeuntisnófatis eft 
quod motus refpiciat agens,ficut eflfeftus refpicit fuam 
caufam:fedrequiritur quod refpiciatipfum}íicut adlua 
litas & complementum eius. Czeterum motus ille coe-
leftis refpiceret Deum ficut caufam fui, non tamé eílet 
aélualitas& complementum diuinas potentiae,6cex 
confequenti eíTet quidem eífeílus Dei,fed no operatio 
tranfiens. Vltimo probatur. Nam exoppofitafenten 
tiafequitur quod potentia Dei creatina non folum fít 
principium effeílus vel creaturaejfed etiá aftionis,con-
fequensaduerfaturD.Tho.fupraquíEft.2 j.artic. i.ad 
tertium.Probatur fequela.Nam fi creatio eft a¿lio Dei 
trafiens fubiedata in creatura,ex necefsitate debet eílc 
eíFedus diuinae potentiae. 
Secunda conclufio. Creatio non eft aftio tranfiens 
Dei identifícatacumipfaDeipotentia.Iftaconclufio 
nonhabetur expreíTain doftrinaD.Tho. colligitur 
tamen exlociscitatisin praecedenticonclufione. Etil-
lamdocetFerr.2.cont.gen.c.i.&: 1 23. Et proba-
tur. Si creatio eft actio tran fiens identifícata cum eílen 
tiaDei,fequiturq>fít perfeélio intrinfeca ipfius Dei. 
Confequensautéeftfalfum, ergo.Sequelaefteuidens. 
Probaturminordupliciter. Primó, quia fequeretur q» 
aliqua perfeftio Dei adueniretilli ex tépore,quia muta 
returfubftantiaDei. Probatur fequela. Creatio,quae 
eflentialitereftaflio tranfiens,n5potefteíIenifiquan 
do aiftu tranfitin effeftum ad extraj quia natura aftio-
nistranícuntiseft quodtranfeatin effeftumextra po-
tentiam, ergo fi creatio eílentialiter eft aftio tranfiens, 
non eft in Deo nifi quádo aftu tranfit in creaturam ad 
extra. Secundó probatur illa minor. Nam fíue creatio 
ab sterno fiue ex tempore conueniatDeo, illud tamé 
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A fequitur,quód aliqua perfeélio couenic-tDeo,quaípo-
tuit non conueniredioc autem eft falfifsimü, ergo &c. 
Probatur fequela. Creatio quae eftaftio tranfiens po-
tuit non competeré Deo, fed creatio iuxta oppofitam 
fententiameft adió tranfiens identifícata cum diuina 
Eííentia,eftq,- perfedioipfius Deijergo Sac. Huicargu 
mentó non aliter refponderi poteftjquámfidicamus 
cum Caietanofupraquaeft. 19.art.2. quod non incon-
uenitvtaliqua perfeftioliberafitinDeo,quae potuit 
noneííein illo. Sedhaecfolutioeuidentifsime confu-
tata eft in illo loco. Hoc argumentum oftendit conclu 
fionem noftrameííe verifsimam. 
B Tertiaconclufio. Creatio eílentialiter ¿kformaliter 
eft a£tio Dei immanens: habet tamé modum adionis 
tranfeuntis,&poteftcumproprietate appellari adió 
virtualitertranfiens. Híec conclufio colligitur ex Ferr. 
' locis citatis,& ex Caprcolo vbi fuprá.Prima pars colli-
gitur ex praecedcntibusconclufionibus aperté. Nam 
creatio eft adió Dei, fed non eft adió tranfiens, ergo 
immanens. Maior afferitur híc ad primum, & eft eui-
dens. Sed rogabisquaenam adió diuina eft creatio? 
Refpondetur,quód eft operatio pradica intelledus 
diuini,feualijs verbis,eft imperium diuini intelledus, 
quod Gen. i.explicatur per illud verbum,Fiat,etenim 
dicerediuinum eft imperare <Sc faceré,iuxta illud Pfal. 
C 36. Ipfe dixit,& fada funt,ipfe mandauit,&c.Secunda 
pars conclufionis probatur. Adió tranfiens hoc habet 
íibi proprium, quód tranfit in efFedü extra potétiam, 
fed hxc adió Dei immanens quje eft crcatio,tranfit in 
cffedum extra potétiam diuinam,habet ergo modum 
adionis tranícuntis. Tertia pars conclufionis proba-
tur. Quoniam illa adió Dei,qu2e eft formaliter imma-
nens,ex fuá virtute habet proprium effedum ad extra 
producere, ergo eft virtualiter tranfiens. v. g. Si Deus 
conferret virtutem mese vifioni vt feipfa produceret 
ignem,mea vifio eílet formaliter adió immanens, vir-
tualiter tamen eílet adió tranfiens. 
AD argumenta in oppofitum refpondctur. Ad primum dicitur quód D . Thomas eft intelligen dus iuxta tertiam condufionem, quód loquitur 
de adionetranfeunte, non formaliter, fed virtualiter. 
^[ Ad fecundum refpondctur, quód D . Thomas in illa 
folutioneadquartum^quando cóftituitinDeo poten 
tiam executiuam diftindiam á volúntate & intelledu, 
non loquebatur ex propriafententia:fentctiam autem 
propriáexplicuit infecunda folutioneilliusarguméti 
quarti,cúm docet^uód potentia executiua in Deo no 
eft alia potentia ab intelledu & volúntate, 6c ex confe 
quenti eius operatio eft adió fimpliciter immanens,fi-
cut operatio intelledus & voluntatis. Legc aliam folu-
E tionem in Ferrar. 2.cont.gent.cap.i.propefinera. A d 
confirmationem refpondctur, quódimperiumdiuinú 
abfqj aliqua media adione executiua fortitur propriü 
effedum proptereminentem virtutem fuam.^[Adtcr 
tium refp5detur,quód adio,quae eft formaliter imma-
nens & virtualiter eft trafiensjinfert effedum ad extra, 
atque fi eíTet adió puré tranfiens,creatio autem eft vir-
tualiter tranfiens & formaliter immanens. 
DVbitatur fecüdó pro folutione quarti argumé-ti,Vtrüm creatio fitabxternoin Deo. Etpars affírmatiua probatur primó.Creatio vt conftat 
ex didis eft effentialiter adió immanens Dei,fed om-
nis adío immanens Dei eft in ipfo aetcrna,ergo. Et 
confir-
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confirmatur ex Diuo Thoma íñc ad primum dicente, A 
quód creatio efl: ipfamet Eílentia Dei, ergo eft alterna. 
^Secundó.Creatio aéliua(vt diximus circa tertia con-
clufionem dubij pr^cedentis)eft diuinum dicere & im-
perare, fed diuinumdicere eft aeternum in Deo,nam 
illud verbum,Fiat, de quo Genef i . ab aeterno fuit in 
Deo,ergo etiam creatio eft ab ^terno in Deo.^[Tertió. 
Vel adioni diuinae dceft aliqua perfcólio vt habeat 
rationemcreationisjvel nulla defuit perfeélio abaeter-
.no. Si primum, fcquitur quód in tempore perficitur 
adió diuina,quod eft impofsibile, íi fecundum: ergo 
ab alterno habuit perfedam rationem creationis* Si 
quifpiamdixerit quód in tempore acquirit refpedum 
rationis ad creaturas. ^[ Arguiturquartó contra hoc. B 
Operatio diuina nullam acquirit virtutem per illum re 
fpedum rationis,ergo impertinens eft ille rcfpedus ad 
rationem creationis. Etconfirmatur primó. Ille rcfpe-
dus non pracccditpafsiuam creationem creatur2B,fed 
potiusconcomitaturillam,ergo nonpertinetintriníe-
ce ad rationem creationis adiuae. Patet confequentia. 
Quia quicquid pertinet intrinfece ad adionem, pracce-
dit ordine naturae pafsionem. Confirmatur fecundó. 
Creatio eft operatio Dei realis independens ab opera-
tione noftri intelledus, fed ille refpedus rationis pen-
det intrinfece á confiderationeintelledus, quia eft ens 
rationis,ergo non pertinet per fe ad creationem. Q 
In hoc dubio funttresfententiae. Prima eft Grego-
ri j & Aureoli v bi fupra aflerentium creationé eíle ope-
rationem Deitranfeuntemíquae nullo modo habuit 
eíle ab aEterno,fed in tempore. Sed hxc opinio fatis eft 
confutatain prima conclufione dubi) praecedentis. Ec 
praeterea vt animaduertit Capreolus vbi fupra íbluen-
do argumenta Aureoli contra primam condufionem, 
hxc fententia non effugit difficultatem propofitam. 
^Secunda fententia eft Alberti Ma^ni fupra cap.4. 
D-Dionyfij libro de coeleftiHierarcnia. Circa fecun-
dum dubium,vbi dicit quód Deus ab aeterno creatres, 
fed res non funt ab aeterno creatac. I.fta fententia vide-
tur falfa,& arguitur primó contra illam Deus ab aeter- D 
no crcat res,ergo res ab aeterno funt creatae, cófequens 
aduerfatur fidei,crgo. Probatur confequentia. Poííta 
adione in adu neceífario ponitur pafsio in adu, ergo 
fi Deus ab aeterno creauit, creaturae adu funt ab aeter-
no.Secundó arguitur. Creare idempollet quódprodu 
cere rem ex nihilo,fed non poteft concedí quód Deus 
ab aeterno res producit ex nihilo, ergo nec conceden-
dum eft quód ab aeterno creat res. Íj[ Tertia fententia 
cftD.Tho.z.cont.gen.c. 3 exprefsiüsdepotctia, 
q. 3 .artic. 1 y.ad 2 5. & 3 o. Pro cukis intelligentia nota 
quód de creationé dupliciter poííumus loqui; Primó 
confiderando illam fecundum remjSecundóattenden £ 
doad modum quo ánobisconcipitur& fígnificatur. 
Hoc fuppofito fít. 
Prima conclufio.Creatio, fi de reipfaloquamur,d-
tra dubium eft operatio Dei aeterna. Probatur,quoniá 
creatio fecundum rem eft operatio pradica diuini in-
telledus, quam explicuimus dubio pra'cedenti circa 
tertiam conclufioncjat illa operatio aeterna eft in Deo. 
Hoc etiam probatur efficacifsimé duobus primis argu 
mentís in dubio propofitis. 
Secunda conclufio.Si creatio confideretur fccüdúm 
quod á nobis concipitur & fignificatur, non poteft a 
nobis appellari 3eterna.Probatur,quia creatio concipi-
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tur A nobis per modum adionis tranícuntis, fed adió 
tranfiens non poteft eíle nifi adu tranfeat in effedum 
ad extra,ergo creatio vt á nobis concipitur ,non eft ab 
aeterno,fed in tépore, quo primum res creatae funt. Ad 
hanc rationem reducítur ratio D.Tho.quae habetur in 
folutione citata adtertiumargumentü. Exhís reftant 
foluta dúo priora argumenta.^[Ad tertiú argumétura 
refpondetur,quód adío diuina ab aeterno habuit totíi 
complementü neceílariü vt fecundum rem & eílentia-
liter eílet creatio,non autem habuit omne complemcn 
tum neceílariü vt dicatur creatio ab aeterno fi confide-
retur fecundum modum quo á nobis concipitur. Sed 
rogat quis. Si operatio diuina habet ab ^ terno omnem 
adualkatérequífitáadeflentiam creationis, quare ab 
aeterño non fequitur effedus?Etenim pofita adione in 
omnifuocóplementoSc adualíter,naturaliter confe-
quitureffedus.Etconíirmatur.Creationon eft reuera 
caufatiuaeftedusjfed eft ipfamet adualis produdio 
effedus,ergo non ftatíj ab aeterno fit creatio fccüdúm 
rem,vt diximus, & q> no fit produdio adualis creatu-
ram. Sed refp5detur,q) creatio cum fítadio libera Dei 
non fortitur effedum nifi iuxta difpofitionem diuing, 
voluntatis, & inhoc apparet virtus adionis diuínac 
quódnofolüm producit effedum fed producit illum 
loco <Sc tempore difpofitoá diuina volúntate. Sed eft 
notandumhoc eíTe peculiare in adione diuina quód 
ftanteintotofuo complemento &vltima adualitate 
non fequitur ftatim effedus. Et ratio eft. Quoniam po 
tentia & operatio diuina fuam adualitate 6c cóplemen 
tum vltimum non habet intrinfece per ordinem ad ali-
quem effedum. Nam fi Deus decreuiffcü non produ-
cere aliquam creaturam,eius potentia 6c adió haberet 
omné adualitate quam modo habet, 6c eíTet in omni 
cóplemento in quo modo eft:íed tamen diuina opera-
tio propter fuam infinítate poteft extendí per liberam 
Deivoluntatem,vtfit adualis produdio creaturarü. 
Ex quo colligitur quód diuina operatio nullum habet 
effedum nifi iuxta determinationem díuinae volunta-
tis.Caeterum in alijs caufis extra Deum vltima aduali-
tas operationis habet intrinfecam habitudinem ad ef-
fedum. Vnde non ftat quód ipfa operatio fit in vltima 
adualitate36c quód non íequatur ftatim effedus.^ Ad 
quartum argumentum refpondctur,quód refpedus 
rationis ad creaturam non conftituít intrinfece adio-
nem diuinam in ratione creationis, quinpotius conco-
mitaturipfam creationem vt probatquartü argumen-
tum 6c docetD.Thomas fupra quaeft.i 3.articy. ad 3. 
Sed nihilominus creatio non poteft á nobis concipi in 
ratione creationís,nÍfi cum ift o refpcdu quia concipi -
tura nobis per modum adionis tranfeuntis. Gabriel 
in 2.dift, y.quaeft.i.dícitín creationé non reperiri ali-
quem refpedum rationis ad crcaturas.Et probatfecun 
da confírmatione quarti arguméti noftri huius dubij. 
Cseterumhoc argumentum vt plurímum conuincit, 
quód refpedus rationis ad creaturas non eft de ratione 
intrinfeca creationis,quod egolíbenteradmitto,non 
tamen probat, quód pofsitá nobis concipi creatio in 
ratione creationis fine illo refpedu. Aliqui autores, 
quorum nouifsimus eft Michael de Palacios in 1. dift. 
29. 6c 30. docent, quód refpedüs quem importat 
creatio adiua ad creaturas eft relatio realis in Deo. 
Sed quam fit faifa haec fententia oftédiraus fupra quae-
ftionc 13.articulo.7. 
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DVbitaturtertiocirca primam cócluíionemar-.iculi. Vtrum relatio rcalis, quara ponit in crea-tura creatio pafsiuajfit relatio tranfcedentalis, 
an pracdicam^ntalis.^fScotusin z A.i»q.4.6c ^.docet 
i lkm eíTe tranfcendentalem 6c quod non diftinguatur 
realiterautformaliterácreatura. Dominus Caietanus 
econtra docet in hoc articulo eííe relationem pncdica-
mentalem realiter diftinclatntanquamresáre á fub-
ftantia creaturac. 
Sed pro folutione dico prirao.'Creatura vtraque re-
latione refertur ad creatorem 6c tranfcédentali 6c prx-
dicamentali. Primum horu probatur. Omnis effeftus 
refertur relatione tranfcendentaliad caufaraá quain-
trinfecépendctvtfcientiatranfcendentaliordinerefer 
turadfcibile, fed creatura per fe 6c intrinfecependetá 
creatore ficut proprius eius eíFeftus,ergo. Secundó 
probatur de rehtione pracdicamentali.Nam omnis ef-
feftus relatione praedicamentali refertur adcaufam,er-
go creatura refertur ad creatorem relatione praedica-
mentali.Probatur antecedens.Quia inter caufam 6c ef-
feílum^t omnes Metaphyfici docent, eft vera relatio 
pr.Td¡camentalis.Etconfirmatur.Nam D.Tho. in hoc 
artic.maxime folutione ad 3.6c q. pneced.artic. 1. 6c de 
potentia quaeft. 3 .artic.3. ad 3. apertífsimé loquitur de 
relatione creatura: ad creatorem tanquam de relatione 
praedicamentali. 
Dico fecundó.Relatio tranfeendentalis creaturac ad 
creatorem fola ratione diftinguitur á creatura, pradi-
camentalis vero relatio diífert realiter á creatura faltem 
formaliter. Antequam probeturconclufioexplican-
dumeftbreuiter^nquodiíferant relatio praedicamen 
talis 6c tranfeendentalis,6c diíferunt in hoc, quód traf-
cendentalis eft habitudo dependentis vnius ab alio,ita 
quód relatiuum tranícendentale refertur ad ali ud, non 
tanquam adterminumautcorrelatiuum,fed tanquam 
adcauíam,vt materia refertur adformam: 6c accidens 
ad fubftantiam. Ex quo fequitur quód tranfeendentia 
relatiua ñeque funt fimul natura neq; cognitioneepr^-
dicamentalis vero relatio eft habitudo inter comparia, 
ita quod relatiuum praedicamentale refertur ad aliud 
tanquam ad terminum 6c correlatiuum, 6c nó tanquá 
ad caufam: 5c ita funt fimul natura 6c cognitionc vt Pa 
tcr6cFilius. Hoc fuppoíito probatur prima parscon-
clufionis. Relatio tranfeendentalis qua creatura refer-
tur ad creatorem confiftitinhabitudine dependentiae 
qua creatura dependetá creatore, fed creatura fecun-
dúmfuammetentitatempendet intrinfecé á creatore, 
ergo relatio hsetranícendentalisnó differt realiter ab 
entitatecreaturíe,fed íolaratione.Hocipfum fufficien-
ter probantarguméta Scoti quac referúturhíc á Caiet. 
Secundaparsconclufionisnon pertinetadpraefentem 
difputntioné.VideMagiftrüSotumin predicamento 
ad Aliquid q.2.cuiusfententiamlibenterampleílor. 
Sedaduertendum quód D.Tho. cum loquitur de 
relatione creatur.-e ad creatorem, ferefemperloquitur 
de predicamentali reIatione,quia illa eft notior & con 
íequenter fe habetadVelationem tranfcendentalem,6c 
itapereífeftumexplicat caufam. 
DVbitatur quartó circa eandem primam conclu fioncm. Vtrum creatio pafsiua íit vera mutatio 6c pafsio.Pro parte affirmatiua arguitur primó. 
Creatura fit per creationem ficut per calefaélionem fit 
calidum,íedper relationem non dicitur fieri aliquid. 
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A ergo creatio non eft folum relatio.Confirmatur ex D . 
Tho.artic.preced. ad 3.qui dicit q» in creatione fimul 
eft fieri 6c faílü efle,fed fieri eft veré mutari, ergo crea-
tio eft veré mutatio. ^[Secundó.Omnis relatio realis 
fun datur fuper quantitate, vel fuper aftione 6c pafsio-
ne,velfupra rationem menfurati ad menfuram,fedíí 
creatio nihil aliud ponit in creatura niíi relationemmó 
erit aliquodfundamentum talis relationis.Subftantia 
enim creature non eft fundamentum relationis.Con-
firmatur6cexplicatur. Relatio praedicamentalis crea-
ture ad creatorem non fundaturtáquamin próximo 
fundamento ñeque in menfüra,neque in aélione crean 
B di a£liua Dei,ergofundatur in pafsione.Confequentia 
patet. Quoniá omnis relatio fundatur in aliquo iftorü 
fundamentorü,ergo creatio eft veré pafsio 6c mutatio. 
^[Arguitur vltimó. Si creatio folum eft relatio. Sequi-
tur quód quandiu eft relatio creatur creatura. Etíi di-
cas cum S.Tho.ad 3. quód creatio importat habitudi-
nem ad creatorem cum quadam nouitate,contra hoc 
eft id quod artic. 1. didum eft', quód emanatio totius 
entisá caufa vniuerfali, eft faftio ex nihilo 6c creatio. 
v. g. fi Mundus eftet ab eterno, eííet creatus 6c tamen 
non cum quadam nouitate,ergo. ^[Propter hec argu 
menta quidamputant creationem pafsiuam eííe verá 
mutationem 5c pafsionem correfpondentem creationi 
C tamen eam eííe mutationem alterius rationis ab omni 
a£Hue,adduntal¡a mutatione. 
Sit con clufio.Creatio pafsiua fignifícatur per modu 
pafsionis 6c mutationis, non tamen eft pafsio aut mu-
tatio,fedfolarelatio.Hanccóclufionem docet D.Tho, 
in hoc artic.6c 2.cont.gen.c. 19.6c q. 3 .de poten.arti. 3. 
CuiconfentitDuran.in2.d.i.q.2.Primapars conclu-
fionis eft manifefta,6c explicatur híc á D.Tho.ad 2.6c 
tertium. Secunda pars probatur. In omni mutatione 
ex necefsitate prefupponitur fubie£lü,fed in creatione 
nullum prefupponitur fubiedtun^quoniam fit totura 
cns,ergo. Secundó probatur. Si creatio eíTet mutatio, 
fequeretur quód inter creaturam 6c creatore eííet ali-
D quod reale mediü, hoc autem reputatum fuit erroneü 
ab antiquioribusTheologis,referenteD.Tho.q.3.dc 
poten.artic.3.ergo.Probaturfequela.Quoniam illa rea 
lis mutatio eííet médium veré óc realiter inter creatura 
6c creatorem. Tertió probatur. Creatio 5c conferuatio 
rei créate funt prorfusidem^tftatimdicemusXed con 
íeruatiorei créate non eft mutatio ñeque pafsio,ergo 
creatio non eft mutatio. 
Ad argumenta refpondetur. A d primum dicitur, 9 
quanuis creatio in creatura nonfitnifi relatio, tamen 
fecundúm quód íignificatur vt mutatio per creatione 
dicitur fieri creatura. Sicut etiam in diuinis adus notio 
£ nales funt relationes,5c tamen fignificantur vt aftio 5c 
pafsio.fcilicetjgenerisnomine^c. Cúm tamé milla fit 
mutatio,íedíolum habitudo ad principium,6cáprinci 
pio4fic etiá creatio prout eft in creatura nihil eft aliud 
quám habitudo ad principium. Vnde habet eíletota-
liter per quandá emanatione fimplÍGc,id eft,fine motu, 
6c mutatione rcali.Sed eft difFerentia inter emanatione 
perfonediuine6ccreature,q»perfona diuina recipit 
idé eííein principio,á quo procedit.At creatura recipit 
cífeli mitatü 6c nó fubfiftens,fed receptü in eííentia. A d 
confirmationc refpódetur, q? fieri in creatione fola ra-
tione diftinguitur á fafto eíle,ita vt eííe creature, qua-
CenuspcndetáDcocum quadam nouitate fui dicitur 
fieri. 
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fieri,quatenus vero habetfuum compleraentuinpim- A 
£to creadonis dicitur fa£la eíle.^[ Ad fecüdum refpon-
detur.Prirnó,^ relatio creatur^ adereatorem fundatur 
in ipfo eíTe creaturae, quatenus íimplici emanatione fit 
á Deo.ltaque non fundatur proprié in pafsione & mu 
tatione aliqua, fed fundatur in illo eíle fecüdum quod 
habet quendá modü pafsionis, id eft, fecundum quod 
eft receptum á Deo.Refpondetur fecundó, q) talis reía 
tio fundatur fuper rationé menfurati ad menfuram,n6 
quidem ad menfurá eiufde generis, ficut vnitas eft men 
fura numcri, fed ad menfuram aequiuocam excedetem 
omñe genus. Quód fi dicas ,potius videtur fundad fu-
per aélione& pafsione. Refpondetur,q) aótiodiuina 
prouteftinDeo, eft eius eílentia cum relatione ratio- B 
nisadcreaturam: vnde non poteft eíTefundamentum 
relationis realis creaturae. At creatio vt pafsio fignifica-
ta,eft quidem in creatura,fed realiter no eft pafsio cum 
mutadone,fedfola habitudo adprincipm,& hoccft q? 
ait S.Tho.in art. Subtrafto motu ab adlione & pafsio-
nejUihil rernanet nifi relatio. Et per hoc patct ad.confir 
mationem.<([Ad tertiü refpondetur,q) creare feu creari 
fpecialifsimo modo fumitur áTheologis, vtfupráhoc 
quod eft recipere eíTe ex nihilo,importet quandara no 
uitaté,id eft5q9 antea non referebaturcreatura ad Deü. 
Vndefatemur,q> fi mundusfuiíTetab acterno perema 
nationé¡fimplicc,ex nihiloeíTet creatus,&quódfem- C 
per crearetur,quia femper eodé modo emanaret 8c pen 
derct á Deo.Sed quia de fafto coepít, fecundum fidem 
noftrá, ideo vdmur nomine creadonis fie vt fignificet 
quandam nouitatem.Etita quanuis nüc eodem modo 
pendeat á Deo,íicut in primo inftáti, tamé non dicitur 
creari,quiaiam anteapraeccfsittalisdepedentia &rela-
tio.Sed aduerteexS.Tho.q.3.depotétia,art.3.ad 6.c¡) 
eft quaeftio de nomine,an creatio importet nouítate. 
Circa tertiamconclufioné notandü eft ex D . Tho. 
infra q. i 0 4 . art. 1. ad 4 . & de potentia.q. $ .art. 1 .ad z. 
q) creatio 8c coníeruatio rerü íecüdüm rem funt vna & 
eadéaélio, ficutilluminatio aerisa fole,& conferuatio j ) 
luminisfunt eadé omnino operado Solis:fed taméfor-
maliter loquédo,nó eft concedendü, q» creatio fit con-
feruatio,aut ecótra. Quonia creatio importat in re crea 
ta nouitaté 8c inceptionc eífendirconferuado veró im-
portat continuationé praeexiftentis eíle.Ex quo fequi-
tur, q» non eft concedendü creaturá crearitoto tépore 
quo exiftit, licet dicatur conferuari, fed tamen dicitur 
creari pro illo inftanti, in quo de nouo accipiteííe.Lo-
quimur in praefentia de creatione, quam de fafto credi 
mus eílemam abfoluté loquendo ,creatio no importat 
intrinfecé nouitatemeíTendi.Quiafi Deus ab xterno 
creafict müdü ,faluaretur vera creadonis eííentia abíqj £ 
nouitaté eííendi. Quod diximus de creatione & con-
íeruationea¿dua,proportionabiliter dicendum eft de 
creatione (Scconferuadonepafsiua.V^ldeFerra^. conté 
gent.cap. 6$.6c Capreolus vbi fuprá. 
Ex his fequiturrefolutioalterius dubitationis, An 
creatio menfurctur eadé méfura,qua méíuratur eíle rei 
creatae.v.g.quxritur,Ancreatio Angeli meníuretur 
aeuo,ficutmenfuraturipfum eíTeangclicü? Duran.vbi 
fuprá docetparte affirmatiuá. Alijveró Doftorespu-
tant creatione menfurari inftáti indiuifibili noftri tépo 
ris. Ad hoc breuiter dico. Si creado fumatur fecundum 
rem,verifsima eft fentétia Duran.Probatur.Quia fecü-
dum rem creado non eft mutatio diftinfta realiter ab 
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ipfo eíle rei creat^fed folum addit reale relationé fupra 
eíIe,ergo.Practerea,creado & conferuatio fecundúm ré 
nó diftinguuntur,fed cóferuatio rei eadé méfura men-» 
luratur,qua res ipfa,ergo.Dico fecundó. Si creatio cóíi 
deretur formaliter, prout importat in obliquo nouita-
temeírendi,quaratione diftinguiturá conferuationc 
menfuratur inftáti indiuifibili téporis.Ex quo fit quód 
creatio fie accepta nó meíuratur eadé menfura, qua res 
creata > fi loquamur de ijlis rebus, quae per fe fiunt per 
creationéjVt Angelus corpora coelefi ia, 8<c. Probatur. 
Creado vt importat nouitatéeflendi, non habet ftabi-
lem durationé,fed vnico indiuifibili inftáti cófumatur, 
eíle auté rei creatse habet ftabilem durationé, neq; trá-
fít cum inftanti indiuifibili,ergo. Stiiiftc loquutusfum 
de rebus quae per fe fiunt per creationem, quoniam res 
quae per accidens creantur,vt homo,6cc. non aeuo, fed 
tépore menfurantur.De qua re videCaiet.infra qusft» 
1 0 4 . ardc.2.adprimum. 
Circa folutione ad tertiü notat Caiet.Quód fi talis 
folutio cóferatur cü argumento,ex ea colligitur, qp re-
l i t io creadonis fit accidés. Sed idipfumexpreífe docet 
S.Tho.q.3.depotenda,art.3.ad 3.vbidicit,q)talis reía 
tio eft accidés,<Sccóíiderata fecüdum q? inhaeret,pofte-
riüs eft quám res creata3ficut accidés pofteriüs eft fub-
ieíto. Si veró confideretur fecundum q) innafeiturex 
aftione agédsjeft quodámodo priufquám fubie¿tum, 
ficut 8c ipfa diuina acdo,quíc eft eius caufa próxima, 
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^ Vtrum creari íit proprium com 
poíítorum&fubíiftentiunL.. 
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detur,quód creari non fit proprium com- Inf. arti.S. 
pofitorum&fubfiftentium.Diciturenim Etvcrit .q. 
_ inlib.'f'decaufis.Primarerumcreatarum * 7 ' ? r i 9 ^ t 
eft eíle.Sed eíTe rei creatae non eft fubfiítens.Ergo crea ^° ^ ^ t ' 
tio proprié non eft fubfiftentis 8c compofiti. artl. j . i . & 
^[ 2 Praeterea. Quodcreatureftexnihilo.Com-art.8, j . E t 
pofita autem non funt ex nihilo,fed ex fuis componen 4uo1' 
tibus.Ergo compofitis non conuenit crearii 5 •ay:•, 1 •Ec 
<¡[ 3 PríEterea.Ulud proprié producitur per prima ^'ropo'fX 
emanationemquod fupponiturinfecunda, Sicut res inprin.to-
naturalispergenerationénaturalem5quae fupponitur mo. |0 
in operatione ards. Sedillud quod fupponitur in gene 
ratione naturali eft materia.Ergo materia eft qua? pro-
prié creatur,&: non compoíiturn. 
S E D contra eft quod dicitur Genefis. r.Inprin^ 
cipio creauitDeus ccelum & terram.Coelum autem & 
térra funt res compofitacfubfiftentes. Ergo horúpro? 
prié eft creatio. 
R E S P O N D E O dicendum3q)crearioftquoddá 
fieri.vt didü eft Fieri auté ordinatur ad eíTe rei. V n - Art. prsece 
deillispropriéconuenit fieri6c creari, quibuscóuenit denti* 
eíTe.Quodquidé conuenit proprié fiibíiftcntibus,fiue 
fintíimplicia>ficutfubftand<e feparatee: fiuefint cópo-
fita,Gcut fubílantiae materiales. l i l i enim proprié con-
uenit eííe quod habet eíTe 8c quod eft fubfiftens in fuo 
eíTe.Formíeautem 8c accidenda,&: alia huiufmodi, nó 
dicuntur entia quafi ipfa fint,fed quia eis aliquid eft: vt 
albedo ea ratione dicitur ens, quia ea fubieftum eft ál-
bum» Vnde fecundüj'Philofophü accidés magis pro- 11.7'Mcta« 
prie dicitur entis ,quám ens. Sicut igitur academia Se t e3 '«» ' to '5 
Tom.i). B 2 formas 
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formaE&hu¡urmodi,quaenon fubfiftunt, magis funt 
coexiftentia^uámentia, ita magis debentdici cócrea-
taquám creata.Proprié vero creata funtfubfiftentia. 
A D primüergodicendum,^pcúmdicitur,prima 
rerum creatarüefteíTeJyeíTe, non importatfubftantiá 
creata,red importatpropriarationeobieéli creationis. 
Nam ex eo dicitur aliquid creatü,q> efl: ens, non ex eo 
quód eft hoc ens,cüm creatio fit emanado totius eííe 
Artt.i.hu- ab ente vniuerfali,vtdiftura eft t-Et eft firailis modus 
íus quaeft. loquendi,ficutfi diceretur quód primü vifibileeftco-
& q-44-ar- lor,quanuisilIud,quod proprie videtur, fitcoloratum. 
;2; A D fecundúm dicendum, quód creatio non dicit 
conftitudonemrei compofitaE,ex principijs praeexi-
ftentibusrfed compofitü fie dicitur creari, quod fimul 
cum ómnibus fuis principijs in eíTe producitur. 
A D tertium dicendum, quód ratio illa non pro-
bat quód fola materia creetur,fed quód materia non fit 
nifi ex creatione. Nam creatio eft produ¿lio totius ef-
fe,& non folum materiae. 
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Rima conclu fio. Proprie creata funt fuhfifien-
tia.Ratio efl.Crean efl quoddamfieri, ergo tllts 
conuenit proprie fieri & creari, qmhus conuemt ef 
fe>fedfuhfiflentibus conuenit eJ]e3ergo. 
Secunda conclufio. Forma ¿7* accidentia magis 
debent dici concreata,quam creata.Ratio efl.Forma 
& accidentia no dicuntur entia quafi ipfaftnt, fed 
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^ Vtrüm creare íit folius Dei. 
D Q V I N T V M f i c p r o c e d i t u r . V i -
detur,quód non foliusDeifit creare. Quia 
f^" fecundúm Philoíophum perfeftum eft 
quodpoteft fibi fimile faceré. Sed creatu-
* i . 8 y.& ríeimmateriales funt perfeftiores creaturis raateriali-
5 ^.col, 1. ljUS)qUae faciunt fibi fimile.Ignis enim generat igné^ & 
6% Íx 'C% bomogenerathomine.Ergofubftátiaimmaterialispo 
q.3.arrf °! teftfaceréfubftantiáfibifimilé.Sedfubftátiaimmate-
Etopuf. 3. rialisnon poteft fieri nifi per creatione, cum nóhabeat 
c. 8 o. 9 4 8 . materia ex qua fiat.Ergo aliqua creatura poteft creare. 
Et % z Praeterea. Quátomaior eft refiftétia ex parte 
op11^ 1 J . c faftj tanto maiorvirtusrequiriturinfaciente.Sed plus 
lo.art.39. r n . . \ l y r . . . r . 
t L i b ^ . de re"ídtcontrariumquamnihil. hrgo maions virtutis 
anima tex. eft aliquid faceré ex contrario (quod tamen creatura 
34.tom.i. facit) quám aliquid faceré ex nihilo. Multo magisigi-
tur creatura hoc faceré poteft. 
^[ 3 Praeterea-Virtusfacientisconfideratur fecun 
dum menfuram eius quod fit. Sed ens creatum eft fini-
tum,vtfupra probatumeft*,cúm de Dei infínitatc 
ageretur.Ergo ad producendum per creatione aliquid 
creatum non requiritur nifi virtus finita. Sed habere 
virtutem finitam non eft contra rationem creatura?. 
Ergo non eft impofsibile creaturam creare. 
H.?.detrii S E D contraeft,quodAug.dicitin 13-deTrinit. 
ca S.perto quód nequeboni,nequemali angelí poíFunt eííe crea-
tura to. 3. toresalicuiusrei.Multo minusigituraliae creaturae. 
R E S P O N D E D dicendum, quód fatis apparct 
in primo afpeftu íecundüm praemiíTa, quód creare no 
poteft eíTepropria aftio nifi folius Dei. Oportet enim 
Q.7.art.s. 
3 . & 4 . 
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A vníuerfaliores eífeélus in vniuerfaliores & priores cau-
fas reducere. Inter omnes autem effeftus vniuerfalifsi-
mum eft ipfum eíTe. Vnde oportet quód fit proprius 
effeílus primas &vniuerfalifsim2e caufae,qu^eft Deus. 
Vnde etiam dicitur in lib. t de caufis, quód ñeque in- Ex 
telligentia, vel anima nobilisdat eíTejiiifiinquantum 3.p0 
operatur operatione diuina* Producere autem eííe ab- tcft ^crf. 
foIuté,non inquantum eft hoc, vel tale, pertinetad ra- toraH 
tionem creationis.Vnde manifeftum eft quód creatio 
eft propria aftio ipfius Dei.Contingit autem quód ali-
quid participet aétionem propriam alicuius alterius, 
non virtute propria: fed inftrumentaliter, inquantum 
agit in virtute alterius: ficut aer per virtutem ignis ha-
B bet calefacere & ignire. Et fecüdum hoc aliqui opinati 
funt,<j>licet creatio fit propria aétio vniuerfalis caufe, 
tamen aliqua inferiorumeaufarum inquantum agitin 
virtute primíe caufe poteft creare. Et ficpofuitAui-
cenna,quód prima íubftantiaíéparata creataáDeo, 
creat aliam poft íe,& fubftantiam orbis, & anima eius, 
& quód fubftátia orbis creat materia inferiorü corpo-
rum.Et fecundúm hunc etiam modum Magifter dicit 
in y.dift.^quartifententiarü,quódDeus poteft crea- 4iSen.tiíft, 
turaccommunicarepotentiam creandi,vtcreet per mi- J-pawg.j. 
nifteriü,n5 propria autoritate. Sed hoc eííe n6 poteft: 
quia caufa fecunda inftrumentalis no participataftio-
Q nemeaufefuperioris, nifi inquantum per aliquid fibi 
proprium difpofitiué operatur ad eífeftum principalis 
agends.Si igiturnihilibiageretfecundúm illud quod 
eft fibi proprium ,fruftra adhiberetur ad agendü. Nec 
oporteret eííe determinatainftrumcnta determinatarü 
aftionum. Sicenim videmus,quódfecuris feindendo 
lignum quod habet ex proprietateíuaeformar,produ-
cit fcamniformam,quac eft effeétus proprius principa 
lis agentis. Illud autem quod eft proprius effe^us Dei 
creátis,eft illud quod pr^fupponitur ómnibus ali)s;fci-
licet,eíle abíbluté. Vnde non poteft aliquid operari di-
fpofitiué, 5c inftrumentaliter ad hunc effe£him,cúm 
creatio non fit ex aliquo praefuppofito: quod pofsit 
D difponi per aftionem inftrumentalis agentis. Sic igitur 
impofsibile eft,quód alicui creaturae conueniat creare, 
ñeque virtute propria,neque inftrumentaliter, fíue per 
minifterium.Et hoc prxcipuéinconueniens eft dici de 
aliquo corpore quod creet, cúm nullum corpus agat, 
nifi tangendo vel mouendo.Et fie requirit in fuá a l i o -
ne aliquid praeexiftens quod pofsit tangi 5c moucri. 
Quod eft contra rationem creationis. 
A D primum ergo dicendü,^aliquodperfe£lura 
participans aliqua natura facit fibi fimile,non quidera 
producedoabfolutéillamnaturam/edapplicádoeam 
ad aliquid.Non enim hic homo poteft eííe caufa natu-
£ rae h umanae abfoluté, quia fie eílét caufa fuiipfius: fed 
eft caufa cp natura humana fit in hoc homine genera-
to.Et fie praefupponit in fuá alione determinatá mate 
riá,per quam eft hic homo.Sed ficut hic homo partici-
pat humana naturam,ita quodeunque ens creatü partí 
cipat,vtitadixerim}naturá eíIendi:quiafolusDeus eft 
fuüeíle,v t fupra f didü eft.NulIum igitur ens creatum Q. j .art.-f* 
poteft producere aliquod ens abfoluté, nifi inquátum 
eííe caufat in hoc. Et fie, oportet quód pradntelligatur 
id per quod aliquid eft hoc aftioni,qua facit fibi fimi-
le:infubftantiá auté immateriali non poteft praeintel-
ligi aliquid,per quod fit híec.-quia eft haec per fuam for 
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igitur fubftantia iimnaterialis non poteft producere A 
alinm fubftantiam immaterialem fibi íimilem,quátum 
ad eíle eius, íed quantum ad perfedHonem aliquamfu-
peradditam:íicut fi dicamusjquod fuperior ángelus il-
luminat inferiorem,vt * Diony. dicit; Secüdum quem 
modum etiam in cceleftibus eft paternitas,vt ex verbis 
Apoíloli patet, Ephe. 3. Ex quo omnis paternitas in 
coelo 6c in térra nominatur. Et ex hoc etia euidéter ap-
paret, cp nullú ens creatü pot caufare aliquid,niíi prae-
fuppofito aliquo.Quod rcpugnat rationi creationis. 
A D recundumdicendü,q?exGotrariis fitaliquid 
per accídens,vt dicitur in f 1 .Phyfíc. Per fe auté fít ali-
quid ex ílibieclo quod eft in potécia. Contrariü igitur 
reíiílitagentijinquantumimpedit potentiamab aéhi B 
in quem intendit reducere materiara agens.Sicut ignis 
intcndit reducere aquam in aftum fibi íimilemjfed im-
peditur per formara 8c difpofitiones cótrarias: quibus 
quafiligaturpotentianereduc<3nÜl.ir inaélü. Etquáto 
magisfuerit potentialigata,tato requnitur maior vir-
tus in agente ad reduccndam materiam in aílü. Vnde 
multo maior potentia requiritur in agente, íí nulla po-
tentia praeexiílat. Sicergo patet quód multó maioris 
virtutis efl: faceré aliquid ex nihilo,quamex cótrario. 
A D tertium dicendú, q» virtúsfacientis non folum 
cófideratur ex fubftátiafa¿'ti,fedetiáex modofaciédi. 
Maior enim calor non folum magis,fed etiá citius cale- C 
facit.Quanuis igitur creare aliqué eííeílü finitum non 
demonftret potentia infinita, tamen creare ipfumex 
nihilo demóftratpotentiáinfinitá.Quodexpraediclis 
patet ^ f. Si enim tanto maior virtus requiritur inagen-
te,quantópotentia efl:magis remotaabaílUjOportet 
quod virtus agentis ex nulla prícfuppoíita potentia, 
qualeages efl: creans,íit infinita: quia nulla proportio 
efl: nullius potentiaí ad aliquam potentia, quam prae-
fupponit virtus agentis naturalis, íicut no entis ad ens. 
Et quia nulla creatura habet fimpliciter potentiam infi 
nitam íicut ñeque eííe infínitum, vt fupra * probatum 
citjrelinquitur quód nulla creatura pofsit creare. j ) 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRima conclufio. Creatio efl foltus Del aStio. ^Secunda conclu fio.Nulla creatura potefl con 
currere ad creanduminecl/irtute propna} nequelv 
inflrumentum Dei. Ratio efl. Nulla creatura potefl 
aliquid difyofitiue operan ad effe6íum Dei creantiSj 
erjro nulla creatura potefl ejje caufa mflrumentalis 
ad creationem* 
Tertia conclufio.Creare Jpeciah ratione repugnat 
creatur£corpore<e. Ratio efl. Quia nullu Corpus agit £ 
nift tangendo~)>elmouendo} ergo quodlibet Corpus 
tn fuá acftone requirit aliquid prxexiflens j quod 
poflit tangi'yel moueri3quod efl contra rationem 
creationis. 
C O M M E N T A R I V M . 
IM hoc articulo notandumefl: primó,q? duplicitcr creatura poterat creare. Primó, vt caufa principalis, ita quód propria virtute operetur.Secun dó,vt caufa 
inftrumentaliSjVtopereturvtfufceptaá prima caufa,& 
non propria virtute. Secundó efl: notandum,quódin 
duplici fenfu potefl difputari,an creatura pofsit creare. 
PnmóJdefa£lo.Seciindó,depofsibiii. De primo quide 
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fenfu nulla efl dubítatio,fed fecundúm fídem fateri 
oportet, quódfolus Deus immediaté creauit vniuería. 
Probatur.Namvthabetur,Gen. i.Deus creauitvni-
uerfa ex nihilo, ergo nulla creatura pra-cefsi^quar fi-
mul cura ipfo Deo concurreret ad creandum. Secüdó, 
ex illo Ecclefiafl. 1 8. Qui viuit in íEternuro,creauit om 
nia íímul. Ex quo fíe argumétor.Si Deus mediáte vna 
creaturaaliam crearet,nonpropr¡édici potuit,quód 
creauerit omnia íirauljfed potíüs diceretur, q) fuccefsi-
uc creauit. Et cófírmatur ex concilio Lateranéfi, quod 
refertur in cap.Firm¡ter,de fura ma Trinitate & fide ca-
tholica.Deus ab initio temporis condidit vtramque ex 
nihilo creaturam,corporalem & fpiritualem, ergo non 
produxit vnam creatura mediante alia creatura.Hanc 
íententiarn eíTe fidei veritaté docent fanftiPatres,pre-
fertim D.Aug.lib.deFidead Petrú.c.3.&lib. 3 .deTri-
nit.ca. 8.& Damafc.lib. 1 .orthodoxse fidei ca. 3 .inquit, 
impiumeífeíSc hxreticum dicere,aliquam creaturam 
creauiífe. Ec D.Cyrilluslib.2. contra íulianum ait,os 
diaboli eíle qui dicit Angelos creauiílealiquam creatu 
ram. HÍCCdoétrinanoníolumhabet verum decaufa 
principali creationis,fed etiam de caufa inflrumentali. 
Itaquefideiaduerfaturdicere, quód creatura de faílo 
in prima rerum conditione aíTumpta fuerit á Deo vt 
inflrumentum ad creádurn,<S( hoc probant arguméta. 
Praeterea dico,quód non confentitfidei aílerere, quód 
modó cúm Deuscreat animas rationales, aliqua crea*-
tura concurrat in ftrumentaliter ad produílionem.Sed 
dehocinfrain q.yyart. 6. [^ De fecundo autemfeníu 
conclufionis, qui efl de pofsibili, maior verfaturdiffi'. 
cultas/ed primü aíltrendü efl,qiiód creatura per nuliá 
potentiam potefl: eíTe caufa principalis creationis. Et 
quidemiuxta menté D.Tho.in hoc articulo illiantí-
qui philofophi,qui putauerant Deü creaííe creaturam 
corporalem medijsfp¡ritualibuscreaturis,noexifl.ima-
bant creaturas fpirituales crealTe táquam caufas prinen 
paleSjfedtanquáinflrumcnta diuina: virtutis. Verura 
efl:tamé,(pquibufdamali)sTheologis placetPhilofo-
phos illos antiquos docuiíTe creaturas fpiritualesfuiííe 
caufas principales creandi, & non pura inft ruméta.Ita 
fentit Palacios in i.dift.i .difputationetertia.Sedquic-
quidfitdemente philofophorum. Probatur,qjnulla 
creatura pofsit per nullam potentia eíle caufa principa 
lis creationis.Primo A d crean dura vt cania principalis 
requiritur virtus infinita inipfacaufi.fed efl: impofsi-
bile, cp aliqua creatura habeat virtute infinitara, ergo* 
Probatur maior. Ad producendam aliquam forma de 
aliqua potentiarequiritur aliqua virtus, & quó poten-
tia magis remota efl: á forma, eó maior virtus requiri-
tur in agente, ergo ad producendam formara ex nulla 
potentia requiritur infinita virtus.Híec ratio colligitur 
ex folutione ad fecundum 6c tertium liuius articuli, 
quamtueturhíc Caietanus contra Scotum, Secundo 
probatur. Ad creandum vt cauía principalis requiri-
tur,quód caufa habeatvirtutem produüiuam totius 
entis, íed nulla creatura potefl; habere eiufmodi virtu-
tem,ergo. Maior probatur.Quoniam creatio efl: pro-
du¿Ho entis inquátum ens ¿kc.ergo virtus creatiua eft 
produdliua entis inquantum ens, 6c ex cófequenti to-
tius entis. Probatur etiam minor. Creatura quae habe-* 
ret virtutem produftiuam totius entis, eííet etiam pro-
dudliua fuiipfius, hoc autem eft impofsibile , ergo 
haec ratio efl: manifeftifsima 6c colligitur ex folutione 
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ad primum huius articuli,circa quam vicie D.Tho.in-
fra q. i o4.art. i .& Caiet.ib¡ & in hoc artic. & Ferra. z. 
contragent.cap.2 i.circafeptimam rationem. Tertio 
probatur ratione,qua vtitur D.Tho.in hoc articulo ad 
probandumprimamconcluíionem.EíTeeft proprius 
efFeftuscreationiSjfed efleefl: proprius efíedhis Dei, 
ergo creado eíl: aftio propria ipfius Dei folius, & nulli 
creaturae competeré poteíl: vt caufae principali. Maior 
conftat exdiáiis quaeftione praecedenti, & probatur 
minor.Effeílusvniuerfaliores reduci debentad vniuer 
faliores caufas fecüdum Arift. 2.Phyfi.tex. 3 8- fed eíTe 
cfl: eífe^us vniuerralirsimus,ergo reduci debet ad vni-
ueríalifsimam caufanijquieftDeus 6cc. 
Sed contra hanc rationem arguitur primo. Vniucr-
falitas dúplex efl^ altera in eíTendo^ altera in predica-
do, fed hec ratio n5 explicat de qua vniuerfalitate pro-
cedatjCumdiciturjquód eflFeílus vniuerfaliores funt 
reducendiad vniuerfaliores caufas^rgo infufficiésefl:. 
Secundó,kEíIeel"l; imperfeétifsimuseffedus, ergo non 
eft proprius efifeftus Dei. 
Profolutioneharüobieflionumnotandü efl:, cu 
fit dúplex eíle,alterum eílentiae & alterum exiftentia?, 
folet dubitari á Theologis de quo eíTe intelligatur hxc 
propoíitio D.Tho. qubd eíTe eft proprius eifeclus cau 
fe prima?. Dequoefle illi quiputanteílentiasrcrum 
efleperpetuas^ngenerabiles&incorruptibiles^icunt 
confequenter,quód haec propoíitio non eft intelligen 
da de efleeílenti£e,quia huiufmodi eílecum non fit fa-
£libile,non poteft eíTe efFeélus alicuius caufe: quo cir-
ca haec propofitio eft: limitanda ad eíTe exiftentiac. Sed 
quoniamhaecfententiajVtdocetCapr.in 2.d. i.q. 2.in 
folutioneadquoddamquartumargumentum,eft mi-
nus probabilis,5clonge probabilius eft id quod nos fu 
pra q.praecedenti art. 1 .diximus cum D.Tho.quód ef-
íentia^rerum proprié non funt a?tern2e,fed generantur 
&corrumpuntur,idcircoconfequentereft dicendum, 
quód hxc propofitio D. Tho. intelligédaeft de vtroqj 
eíTe eflentiae ácexiftentiíe. Ad primara obieftionem 
refpondetur,qi vníuerfalitas in illa ratione fie eft intelli 
genda,q» effeft us vniuerfalis in praedicando reduci de-
bet ad caufam vniuerfaléin eíléndo, 6c quoniá eíle eft 
cffeíhis vniuerfalifsimusin praedicando,debet reduci 
ad primara caufara}quae eft vniuerfalifsima in eflendo. 
Praeterea díco, quod eíTe fi intelligatur de eíle exiften-
tiac,non folum habet vniuerfalitatera in predicando, 
fedetiarairtperfedione, quoniara vt ftatim dicernus 
eíTe eft perfeíliísimura oraniura.^ [ Ad fecundü refpon 
deturrnego antecedens,imóeíle eft perfedifsimum 
omnium,&proprius eííedusDeiíVt fupra quaeft.3. 
articulo. 4. diílum eft. 
DVbitaturcirca fecundam conclufioné, Vtrum creatura pofsitaflurai á Deo a d crean dura tan-quáminftrumentum?Etloquordeinftruméto 
Phyfico & no morali. Nara conftat apud omnes crea-
turam poíTe aífumiá Deo vt inftrumentura morale 
creationis. v. g. poííet Deus aflumere orationemDiui 
Pauli vt inftrumenturaraoraleadcreáduraangclum, 
itaquod D.Paulus impetretá Deofuaorationecrea-
tioneraangcli.^[Pars afíirmatiua quaeftionis proba-
tur priraó.Exeo quód aílumatur creatura vt inftru-
mentum ad crean dura non inferuntur áuz contra-
diftoriae verse, feilicet, creaturara creare,5c creaturam 
non creare, quia negatiua eritfaifa,ergo fien poteft. 
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A ^[Secundo.Ex eo quod ad creandum neceíTária fit infi 
nita vjrtus,non colligitur efficaciter creaturam non 
poííe inftrumentura eíle ad creandum: fed nulla alia 
ratio obftat,quominus creatura aflumi pofsit vt inftru 
mcnturaadcieanduraergo. Minor apparet euidens, 
quia fi vírtus finita fufficeret ad cre3dum,cura illa pof. 
fit coraraunicari creatur2e,nulla ratio eílet, vt creatura 
non poííet aíTumi ad creandura.Probatur vero maior. 
Quoniamfatisprobabiliter dici poteft,quod licet in 
caufa principali creationis requiratur virtusinfínitairto 
tamen in cauíainftrumentali. Et confirmatur.Sicut ad 
creandum eftneceííariavirtus infinita, itaetiarnócad 
B patrandura opera miraculofa, quse excedunt totam 
vira natura:: fed ad opera miraculofa fatis fuerit po-
neré virtutem infinitara in caufaprincipali,ergoetiara 
& ad creandum. Minor patet.Quoniam res eft certif. 
finia creaturam poííe concurrere ad opus miraculo-
furavt inftruraentura virtutisdiuin2e,& tamencrea-
turac non eft communicabilis virtus infinita , ergo, 
«¡[Tertio.Poteft creatura vtinftrumentumdiuinacvir-
tutis producereaccidens extra fubieílum: fed eiufmo-
diproduétioreueraeíletcreatio, ergo. Probaturma-
ior.Poteft Deus coníeruare accidens íeparatum á fub-
ic£to mediante aftioneinftruracntaria alicuius creatu-
rac,íedciufdem virtutis eft coníeruare & produccre, 
C ergo poterit media aftione creaturac producere acci-
dens extra fubieílura.Probatur maior, quia nulla eft 
contradiélio quominus pofsit Deus coníeruare quan-
titaterainfacraraento altatis mediante aílione alicu-
ius creaturac inftrumentaria. ^[Quartó contra ratio-
nera,qua probat D. Tho. fecundara conclufioncra. Et 
potifsiraé contra quandara propofitionera, cui tota 
visrationis innititur, feilicet ad hoc quod inftrumen-
tura eleuetur ad acionera principalis agentis,neceíla-
riura eft, quód per aliquid fibi proprium operetur di-
fpoíítiué ad aftionem principalis agentis. Eft argu-
métura.Creatura corporalis poteft aífurai á Deo, imo 
& defaftoaíTuraitur adoperandura inftrunientaliter 
D circa fubiedura puré fpirituale^ed creaturaputecor-
poralis non poteft propria virtute& per aliquid fibi 
propriura(quod idera eft) operari difpofitiué circa hu 
iufraodi fubieftura, ergo ad rationem inftrumenti no 
requiriturneceíTariojquód operetur propria virtute 
operationem difpofitiuá ad aftionera principalis agen 
tis. Minor eft euidens. Quia creatura corporalis nulla 
habet ex fuá natura proportionem cura fubiedlo fpiri-
tuali. Maiorpatet.Quia íacramenta inftruraentaliter 
caufantgratiam in anima rationali, qus eft puréfpiri-
tualis,(Scignisinferni caufatdolorera inftruraentaliter 
in díemonibus. Confirmatur. Contra rationem inftru 
£ menti eft, quód per virtutem fibi propriam operetur, 
ergo nonrequiriturad rationem inftrumenti, q? pro-
pria virtute operetur difpofitiué ad aftione principalis 
agentis.Probatur antecedes.Nara operari propria vir-
tute non eft inftrumenti, fed caufa; principalis,ergo. 
Secundó confirmatur.Inftruraentum propria aílionc 
fuá poteft iraraediaté attingere eíFedura principalis 
agentis, non ergo requiruntur duac aélionesin inftru 
méto:fedvnicaa¿liofufficit. Antecedes afleritur á D . 
Tho.in 4.d. 1 .q. 1 .artic.4.Et probatur ratione D.Tho. 
quoniá in figillatione monetíc inftruraentü quod aííu 
mitu^vnicaaftionefibi propria attingit ad eflPeétum 
agentis principalis,népe ad figillatione ipfius monetar. 
^¡[Quinto. 
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^•Quinto. Creatura poteíl eleuari diuina vírtutc ad 
anihilandum vt iníTruraentum Dci: ergo Se ad crean-
dum.Conrequentia videtur cuiden s,qiiiaeiufdem vir-
tutis eftjanihilare & creare.Antecedens vero probatur. 
Quoniam in anihilatione praefupponitur fubieftum, 
in quo pofsit recipi a&lo creaturaí,ergo nulla efl: caufa 
propter quarn creatura non pofsit eleuari ad anihilan-
dum vt inflrumentum diuinae virtutis. ^ [Sexto.Sacer-
doshabet defamo poteftatem coníécrandi corpus «Se 
CinguinemChriílijvbifittranfubftantiatiototiusfub-
ílantiíe in aliam fubíbntiam, ergo potell habere virtu 
tem creandi. Probatur conrequentia*Quia vtrumque 
cít opusíupratotam natura* Confirmatur.Quiacrea-
tura cíl inílrumentum iuftifícationis.v.g. facraméta. 
^[Séptimo. Sacerdoscumconíecratanihilat íubflran-
tiá panisjergo poteft Deus faceré vt creet.Confequen-
tia patet.Quia eiuíHem efl: anihilare 8c creare. Antece-
dens probatur. Quia nihilremanet fubftantias pañis* 
Quod íi dicas.manent ú'ccidentia,¡tem quod terminus 
coafecrationis non eíl: niliil, fed elF¿ corpus Chriíliíiib 
accidentibus 6c ideo no eíl amhilatioj Contra hoc efl-, 
quod minor virtusrequiritui*ad facíendum quod deíi 
nat fubílantia panis,^ non fuccedat corpus ChriftiiK 
lie quatn ad vtrumque, ergo Deus poteíl: daré virtuté 
adprimum-Scnon ad kcundum,iana ergo terminus 
defitionis pañis erit nihil. Rurfus minor virtus requiri-
tur adfaciendum quod accídentia deíínant eíle ,quám 
quod definat totaliter fubftantia , ergo poteíl Deus 
daré virtutem homini,vt per aliqua verba faciat illa ac-
cídentia non eíTejhoc aute eíl prorfus anihilatio ,ergo. 
^jOélauo. Agens naturalepoteíl producerede nouo 
materiam priniá,ergo creare. Confequentia patet, quia 
materianon poteil íncipere nifi per creatif»nem. Ante 
cedens probatur. Ex vino confecntopotellagensna-
turale generare acetu m,ergo producere materiarn pri-
mam. Patetconfequentia,quia tune de nouo incipít 
elle materia forma aceti. 
Pro decifione huius diííícultatis notandü eíl primo . 
ex D.Tho. q. 3. de potétia art.4.q7 cu creado íit produ- D 
¿lio ipíius eífe nullo preíüppofito, fi cü dicimus, nullo 
przefuppofitOjaccipiatur tanquam materia autagenti, 
certum eíledam apud philofoplios,quód fola prima 
caufacreat,quia fola non pra;fuppon¡taltud agens,fed 
eíl caufa omnium aliorum agentium Se quantum ad 
cííc 8c quantum ad operari. At vero fi creatio non acci 
piaturtamílritílomodojfedprohoc quod eíl produ-
cere aliquid ex nulla materia pr^fuppoíita: aliqui phi-
lofophiopinatifant,quod caufae fecundx virtatepri-
mxcaufíe funtcreatices.v.g.prima intelligentiacrea-
ta creat fecundam. Sic Auiccnna 4.fux Metaphy. c.9. 
8c Algazel 8c Simón Magus& Merianderdifcipulus ^ 
ípfius^Gnoílici. Vide Eoiphaniumab híereli. 21. 
vfquc ad a/.Et bineait D.Thom.ortamfuiííeidolola-
triam,quia creatura? tanquam creatrici refúm inferio-
rum cultuslatiiae exhibebatur.Putabant enim Deü ex 
necefsitate naturae operari 8c producere primam intcl-
ligentiam&illamfimiliterfecundam&c. quarc vide-
baturcultusexhibendus fecundiscauíis,quíeaprima 
caufa non poterát impediri. Sed profesó ex hoc vide-
baturpotiusjquodnulluscultuseíletexhibcndusneqj 
primaecaufíe,quiá gratiaedebenturoperanti ex libero 
arbitrio 8c non ex necefsitate naturae. Magiílcr etiam 
in 4sdiíl. 5 .ait,qu6d poteíl Deus communicaf e poten 
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tíam creandi creatur^non vt crect propria autoritatc, 
id eílifecundum propriam formam Cux naturae, fed vt 
inflrumentum. ItaqueMagiílerdupliciter differtab 
errore Auicennx.Primó, quia negat ex necefsitate na-
turas talem potentiam eíle in crc.jcura.Secüdc),quia fo-
lumaitjpoííe creaturameílecauümiriílrumétalem,at 
vero Auicennatribucbathancvirtuteíecundum pro-
priasformas 6cnaturasfecundarú cauíarum ,quaimís 
dependenterá prima,íicut ignisgenerar ignem depen 
dentera Solé tanquam ab vniuerfaliorc caufa ^amen 
non folum vtinílrumentum.Rationes ergo D.Tho.ixi 
hoc articulo vtrumque modum dicedi oílendunt im-
pofsibilem,quanuis ipíe D.Tho. in 4. diíl. 1. quaeíl* 1. 
quaeíliuncula.3.8cin 2.diíl.2.quxíl.2.artic. 3.fentcn-
tiamMagiílri reputetprobabilem.Magiílriopinioné 
fequunturDurandusin 2.di[l.i.quasfl.3. EtGabriel 
in 4.diíl. 1 .quacíl. 1.8c muid moderni, qui D. Thomae 
dodrinsexiníidijs repugnant,Magiíln opinionem 
probabilioremefle fententia D.Thomae exiílimant. 
Secundó eíl notandum, q? creaturam eíle infl rumen-
tumadcreandumjinduplicifenfuaccipipoteíl.Primó 
quódfuapte natura fit inflrumentum diuinae virtutis 
ad creandum:qiiemadiiiodum calor fuá natura eíl in-
ílrumentumis-nis ad s:enerandurn isnem. Secundo 
modo quod íit inflrumentum, non propter aliquam 
proportionem naturalem quam habeatadereandum, 
f;d ex fola diuina volúntate eleuante creaturam ad hu-
iufmodi aílioné: quemadmodüfacramenta eleuantur 
áDeovt íint inílruraentaprodu¿liuagratiae. 
PR O refolutionefit prima conclufio. Error eíl in íí de aíFerere, quod cüm Müdus creatus eíl á Deo, aliqua creatura concurritcumipfo ad creandum* 
Híecconcluhomagishabetur ex communi fenfuEc-
clcfias:6cSan¿lorum,quáin ex aliquo expreílb loco 
fcripturíeautConcilij. Adduciturlocus ille Genef 1, 
In principio creauit Deus coclum & terram,fed hic 
nonnegaturexprefsé,quod in creatione concurrerit 
vtinílrumcntum aliqua creatura. Nihilominusratio-
neTheologica inde colligitur folum Deum fine in-
ílrumento creafle. Arguiturenim fie. íti principio, id 
eíl,antequam quicquamfaceret,creauit coelum 8c ter-
ram,ergo nulla creatura potuit eíTc inílrumétum.Pro-
batur confequentia.Quiaeuidens eíl lurnine naturali, 
quod inílrumentum eíl prius quam effcílus. Item, 
cumin principio Geneíís fecundum numerum dierñ 
fex,dícitur Deus aliquid feciíTe ex aliquo, femper illud 
explicatur.v.g.Producat térra animam viueñtetn in 
generefuo Jumenta6creptilia 6cc.ergo cumprimúm 
fecitfubílantiamcorpoream,íblus fecit^  alias dixiííeü 
cumquofccit,ficut de alijs d¿xít,ex quo facía funt* 
PraetereaDamafce.lib.z.cap^. Icafentit,círeimpium 
aflerere aliquam creaturam fpiritualem ereaííe quic-
quam. DiuusCyrilluslibro. 2.contralulianumdicitj 
os diaboli efíe,qui dicit Angelos ereaííe aliqua creatu-
ram. Eandéfententiamtenet Augufl.lib^.deTrinit* 
ca. 8.6c lib. 1 2 .de Ciuit. cap. 24. nec minima? creaturaí 
poíruntdiciAngelicreatores.Etlib.defideadPetruin 
cap.j.Deniqj inca.FirrniterdefummaTrinit.diciturj 
Vtramque de nihilo condidit creatura: 5c quod vniuer 
forüipfeeíl vnü principium. Quem locuin fímperin-
tellexerunt Theologi fie, quod folus ipfe fine opera 
creaturae cuita creauerit,quae ex nihilo faéla funt.Hxc 
conclufio latiüs eíl probata in principio articuli. 
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Secunda concluíio.Non eíl certú fecundum fídem, 
creatura nonpofsitinftrumentaliterconcurreread 
creádü.Probatur, quiaMagillerin.4.d. j.itafentit ,& 
non daranatur errorisobeamfenteiitiarn. Etfimiliter 
Durandus in 2 .fent.difl:. 1 .quíeft. 4.rentit cum Magi-
ftro.Et íimilicer S. Tho. in 2. fent. diftina. 1. quaríi 1. 
artic. 1 o.<Sc4.renten.difl;in. j .qu3eft.2 .artic. 1 ^Et argu-
menta quaefecimus videnturaliquatenus faceré pro-
babilenijCaltim apparentem veritatem. 
Tertia conclufio.Nulla creatura poteftfuapte na-
tura eíTe inftrumentum ad creandum:imo implicat 
contradidionenijquod íít aliqua creatura, quae ex fuá 
ratione naturalifit inftrumentum proportionatü crea 
tioni. Iftaconclufio,quantumegofentiojCommunis 
eft ómnibusThcologisteft autem contraria fententiac 
AuicennXj&aliorumPhilofophorunijquos D.Tho. 
refert in hoc articulo. Ethxc conclufio probatur óm-
nibus rationibus illiSjquibus probauimus fupra in hoc 
articulo,creaturam non poOe eíle caufam principalem 
creationis.Sed fpecialiter probatur conclufio effícaci-
ter. Si aliqua creatura eííét inftrumentum ad creádum 
ex fuá propria natura, fequeretur quód illa haberet 
fuaptenaturavimefficacem inftrumentalemfuprato-
tumens,confequens autem eft impofsibile,ergo. Se-
quela patet,quoniam creatio eft aílio produíliua entis 
inquantum ens ,ergoillud inftrumétum quodfuaptc 
natura eft inftrumentum creationis, habetvim effica-
cem inftrumentariam fupra ens inquantum ens, & ex 
confequenti fupra totum ens. Minor vero probatur. 
Quia talis creatura haberet vim efficacem fupra fe-
metipfam. Itaquefua natura eílet aptum inftrumen-
tum adproduftionem fuiipíius,fedhoc eft impofsi-
bile,ergo 6cc. 
Quarta concluíio.Etiam fíloquarour de inftrumen 
to in fecundofenfu, implicat contradiftionera, quód 
creatura eleuetur diuina virtute vt íit inftrumentum 
adereandum. Certéhanc conclufionem demonftrat 
D.Tho.in hoc articulo, & de potentia. q. 3. artic^.in 
corpore,& 2. contra gent. cap.21. Albertus Magnus 
in 2 .d. 1 .art.7. Et Gabriel ibid. q. 4. Scotusin 4.d. 1 .q. 
1 .quanuis non approbet rationem qua D.Tho.in hoc 
articulo confirmat iftam fententiam^ fed tamen conuc 
nit cum D.Tho.in conclufione.Et denique ifta conclu 
íío eft fatis communis apud Theologos, & cómunior 
quám fententiaoppofita,quicquid dicatMichaeldc 
Palacios in 2 .dift. 1. difputatione quarta. Oranes mo-
derniThomiftaeconueniuntinhacfententia. Viden-
dus eft Ferra.lib. 2 .cont.gent.c. 21 .Et probatur ratione 
D.Tho.quae confiftit in hoc. Ad rationem inftrumen 
ti requiriturjquódperaliquidíibiproprium operetur 
difpoíitiué ad aflionem pnncipalisagentis:fednulla 
creatura poteft diípofítiué operari per aliquid fíbi 
proprium ad aftionem Dei creantis, ergo. Minor pa-
tet.Quiacirca nihiÍ,quod prxfupponitur ad creationc 
creaturae, non poteft creatura propria virtute operari. 
Maior probatur á D.Tho.primo exép^quod vide in 
litcra.Praeterea probatur duplici ratione.Prima,quia íi 
inftrumentünon operatur propria virtute ad aftione 
principalisagentis,fruftraaflumiturvtinftrumetum, 
quoniamnihilconfertadaftionem principalis agétis. 
Secunda ratio. Ad diuerfos effeétus, diuerfa aíTumütur 
inftrumenta: at íí inftrumentum propria virtute non 
operatur difpoíitiué ad adionem principalis agentis. 
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A indiííercnter poííet aífumi quodlibet inftrumentum 
ad quamlibet operationenijquia vnum inftrumentum 
nonmagiscófert advnüeffe¿lú,quámad alium, ergo. 
Sed dicet quis.Haec argumenta tantum probantjquód 
iuxtaordinemnaturaerequiriturvt inftrumenta pro-
pria virtute difpoíitiué ad aftionem principalis agen-
tis operentur, non tamen probant hoc efle adeóne-
ceffariumjVt per abfolutam Dei potentiam cótrarium 
íieri non pofsit. Ad hoc reípondetur, quód hsec argu-
menta probát de intrinfeca & eííentiali ratione inftru-
menti eíle quód operetur propria virtute diípofitiué 
ad adlioné principalis agcntis.Pro quo eft notádü pri-
g mo, quód agens principale operari per inftrumétum, 
in hoc confiftit eííentialiter,quód non attingat imme-
diate effeftum, fed eius virtus & operatio deferatur & 
appliceturadeffe¿him medioinftrumento:ita vtin-
ftrumentum non aliter concurratadefFeflum produ-
cendum, quám applicando & deferendo ad ipíum ef-
feílum virtutem principalis agentis. Secundó nota, q» 
aftio principalis agentis & aftio inftrumenti non funt 
áuz a<n:iones,proprié loquendojfed vna & eadem.Nó 
enimeft alia adió principalisferibentisab aftioneca-
lami qui eft eius inftrumentum', fed tamen a£lio prin-
cipalis agentis efíicitur propria aftio inftrumenti ex 
eo quód in ipfo inftrumento accipiat aliquam determi 
C nationem quafi materialem ab ipfomet inftrumento: 
hanc autem determinationem caufat inftrumentum 
peraftionemfibiconnaturalem& propriam. Itaquc 
fecurisperaftionemfecandi,quíefibi eft connatura-
lis,determinataliquoraodoa6lionemartificispropter 
quam determinationé aélio propria artificis efíicitur T 
& aftio ipííus fecuris cómunicata ei ab artiíice & aftio 
ipfius fecurisredditur virtuoíior ex virtute communi-
cata illi ab artífice. Ex h oc fequitur primó, q> operatio 
propria Scnaturalis inftrumenti difpoíitiué fe habee 
ad dúo. Primüm, ad hoc vt propria operatio agentis 
principalis communicetur ipíí inftrumento, & íit eius 
1 ratio.SecundóinordineadefFe(^um,adhoc fcilicet,vt 
D inftrumentum propriédeferat&applicet virtute prin 
cipalis agentis ad effcélum, quia íí inftrumentum ex 
feipfo nihil adhiberet ad aílionem principalis agentis, 
aélio agentis principalis non eílet a¿lio inftrumenti, 
propriéIoquendo3nequeinftrumentum proprié dicc-
returdeíerre&applicarevirtutem principalis agentis 
ad effedlum, fed folum ipfum agens principaleimme-
diatéproduccreteflfeftü.Ethoceft quod dicit D.Tho. 
quód fruftra aífumeretur inftrumentü a d operandum 
effeftum: quia nihil ex parte fuá preftarct. Secundó 
fequitur,cp cum operatio propria & cónaturalis inftm 
menti íít praerequifita ad aélioné principalis agentis in 
£ genere caufe materialis & difpoíítiuíc,non poteft fup-
pleri á Deo per fuam abfolutam potentiam,& ex con-
fequenti non poteft Deus aíTuraere inftrumentum ad 
creandum,quoniam nulla creatura poteft ex fe opera-
ri ad afHonem Dei creantis. Tertio fequitur, quód 
non poteft Deus aífumere creaturam non operantcm 
vt íít inftrumentum ad aliquem effeítum.v.g.non po-
teft Deus aífumere lignum, quod nullam habeat ope-
rationem ííbi connaturalem ad refufeitandum mor-
tuum,quia ad rationem inftrumenti requiritur vt pro-
pria virtute operetur difpoíitiué ad aíüonem principa 
lis agentis, &c. Ex ómnibus diflis talis formatur ratio 
pro fecunda cócluííone D . Tho, ad quam poteft facile 
reduci 
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reduci ratio litcrlejfí Deus aílumat creaturam vt inftru A 
mentumad creandum,a¿lio Dei principalis agentis 
non poterit attingere ens inquantum ens, qui efl: eíFe-
£tuscreation¡s,nm vtdeterminatain inftrumento per 
aftionem propriam inftrumentiríed aftio Dei vt fie de 
terminata non poteft attingere ens inquantum ens,er-
go.Maior ex diftis relinquitur manifefta. Minor pro^ 
batur. Acüo propria & connaturalis inftrumento fuá 
virtute non poteft attingere ens inquantum ens,-fed 
cum fit afHo determinata habet determinatam habitu 
dinem ad tale vel tale ens, 5c ex necefsitate przcfuppo* 
nit ens, ergo etiam diuina operatio vt eft determinata 
perpropriam operationeminftrumentihabetdetermi g 
natam habitudinem ad tale vel taleens,6c non eft pro-
dudiua entis inquantum ens,&c. Ethsec eft ratio po-
"f tifsima 8c adaequata conclufionis D.Tho. quanuisipíé 
alijs rationibus probct eandem veritatem: vt eft vide-
rein.q.3.dePotentia.art.4.incorpore. 
AD argumentarefpondetur.Ad primum dico,qí ex oppofita fententia fequuntur duae contradi-ttovix ver^fcilicetjcreaturam eíle inftrumentü 
creationis, 6c non eííe inftrumentum creationis, nam 
affirmatiuam concedit oppofita fententia, negatiua ve 
ro probatur ex diílis, quia deeft creaturíe aliqua ratio 
omnino neceflaria vt fit inftrumétum creationis, quo- C 
niam deeft illi quód propria virtute operetur ad crea-
tionem difponendo,quod eft omnino neceííarium ad 
rationem inftrumenti. ^[Ad fecundum refpondetur 
negando minorem, non enim repugnat creaturae eííe 
inftrumentum ad creandum, quia fit neceftaria, faldm 
in caufa principali,virtus infinita ad creádum, fed quia 
creatura non poteft propria virtute operari difpoíitiué 
^ circa nihil ad effedum creationis,qui eft ipfum efle, cu 
ius nihil pr^fupponitur in termino á quo. Et per hoc 
patet ad confirmationera.Etenim adereandum nonfo 
lumrequiritur virtus infinita in cauía principal!,fed 
etiá requirereturin caufa inftrumentali, quod implicat D 
contradidionem. ^Ad tertium,nego antecedens,ad 
probationem primum negatur confequentia. Quoniá 
inconfeiuationeiampraefupponitur fubie£him,fcili-
cet,ipfumaccidens feparatum circa quod poteft ver-
fari propria operatio creaturae, at in creatione nullum 
praefupponitur fubiedum. Secundó refp5detur,quód 
íiaccidens feparatum eífet forma perfefubfíftés, ficut 
anima rationalis & Angelus,n6 poíTet creatura inftru-
mentaliter concurrere ad eius conferuationem. Quia 
ficut creatura non poteft inftrumentaliter concurrere 
ad produ£lionem entis inquantum ens, ita non poteft 
concurrercad conferuandum ens inquantum ens, prae E 
fertim cum coníeruatio rerum fubfiftétium nihil aliud 
íit fecundum rem,quám continuado creationis. Cíete-
rúm íi accidens feparatum gerit vicem fubftátiíe á qua 
feparatur 8c cuius eft virtus, vt contingit in quantitate 
facramenti altaris,eaedem cauíae naturales á quibus co-
feruaretur in fubieélo concurrunt ad eius conferuatio-
nem,quando eft feparatum. Sed dehacre.3.par.q.77. 
[^ Ad quartum foluendum notandum eft, q> D. Tho. 
in illapropofitione.de qua controuertitur in argumen 
to,non docet neceííarium eííe,quód inftrumentum ha 
bcat propria virtute operationem quse fuá natura attin 
gat&difponatfubieftum circa quod operatur agens 
principale:& hoc velex eo poteft colligi,quod D.Tho 
masin.a.a.q. 17 S.art. 1 .ad. 1 .inquit,polTeDeum eleua 
reintelledlonem meam & quamlibet aflíonem imma 
nentem vt inftrumentaliter concurrat ad effeftum mi 
raculofum patratum in quocunque externo fubieílo: 
res autem certa eft, quód aftio immanensfua natura 
non poteft attingere & difponere fubiedum exter-
num, quo círca D. Tho. tantum docet in illa propofi-
tione,neceírarium eíle ad rationem inftrumenti, quód 
propria virtute aliquam operationem exerceat, quar íe 
habeat difpoíitiué ad efFeftum agentis princ¡palis,fiuc 
contingat fubieétum circa quód operatur agens priiT 
cipale,fiue non contingat ex natura fuá: quoniam hu-
iufmodicontaílus quantitatiuus,qui eft prafuius ad 
aílionem agentis principalis,cum non fit de intrinfeca 
&eífentialirationeoperationis,fed tantum conditio 
neceflaria <5c requiíita ad operandum, vtfatetur com-
munis fententia Philofophorum,poteft á Deo fupple-
ri,(Sc ita inftrumentum poteft diuina virtute concurre-
re ad aftionem & ad effeélum agentis principalis, licet 
non contingat fubieéhim praeuio contaftu per opera-
tionem fibi connaturalé. At quo pafto operatio pro-
pria inftruméti fe habeat difpofiti ué ad eíFe£lum prin-
cipalis agentis,cüm tamen no attingat fubieftum, ex-
plicandumeftiuxtaea quae diximus circa fecundam 
conclufionem in primo corollario.Et circa modum fe-
cundum ibiexpofitum notandum eft, quód cü Deus 
mediante corpóreo inftrumento, v.g. mediante aqua 
caufat gratiam in anima,duo facit in ipfo inftrumento. 
Primó comraunicat illi fuam diuinam aaionem. Se-
cundó vtituraftione propria ipfius inftrumenti inor-
dine ad animam)(Sc mediante communicatione appli-
catanimae fuam virtutem diuinam,8cfuam aftíonem 
produftiuamgratize. Et quanuis operatio naturalis & 
propria inftrumenti per feipfam immediaté non attin-
gat animam,nihilominusipfuminftrumentum & ipfa 
operatio naturalis eius proprié dicitur attingere anima 
& produftionem gratisinilla,eó quód inftrumentum 
attingit animam& produftionemgratiae operatione 
fibi communicata á Deo agente principali, quatenus 
illa operatio fibi communicata á Deo determinatur 8c 
quaíimodificaturper operationem propriam inftru-
menti. Quemadmodum licet fola anima rationalisper 
intelleílumproducatintelleftionemnon vtendo ór-
gano corpóreo,nihilominus non fola anima dicitur 
intelligere,fedtotushomoconftansex animare cor-
pore,eó quód intelleélus dum eft in corpore non pro-
ducitintelleéHonemnifí determinatus á phantafmate 
corpóreo: ita híc no folura operatio communicata in-
ftrumento á Deo autore principali dicitur concurrere 
ad produélionem gratÍ2e,íed totum inftrumentü cor-
poreum,etiam íecundum aftionem fibi propriam, eó 
q> aflio communicata ab ágete principali non attingit 
produéí:ionégratiaE,niíiquafi determinata peradio^ 
nem propriam inftrumenti. In hoc fenfu debet intelli-
gi id quod fupra diximus,inftrumentü deferre 8c applí 
care per fuam propriam operationem virtute 6c aftjo-
nem principalis agentis ad fubieílum circa quod fit 
operatio principalis agentis. Et in eodem fenfu intelli-
gitur id quod dicit Caiet. 3 .p.q. 13 .art. 1. quód inftru-
mentum corporeum defert iraperium praélicum diui-
niinteltóus ad opus miraculofum,6c adfubieftum 
circa quod tale opus patratur.Vide illum ibi.Ex hoc íc 
quitur,quód licet operatio diuina, fi fecundum fe con-
íideretur,nonexpoftuletaliquodfubieélüpra:ruppo-
"íom.i), B 5 fitum, 
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fitura,tamenprout illa determinatinflrumentum vt 
concurrat difpofitiué ad cffeflum principalis agentis 
ncceflario requirit aliquod determinatum fubicftum 
circa quod opereturrnam hoc prouenitilli ex determi-
natione inftrumenti, cui Deus vult accommodare fuá 
diuinam aélionem. Sed dicet quis, Res puré corporalis 
nullam habet proportionem ad aftionem fpiritualera, 
adquamnihilominusdefaftoconcurrit materialc in-
ftrumentum, ficut funt facramenta: fed ita fe habet at-
que fi non eííet ens refpe¿lu illiusj ergo fi inftrumentú 
corporale no obftante hac improportione poteft ope-
rari circa fubieflum puré fpirituale, poterit etiam ope-
rari circa non ens producendo aliquid ex nihilo. Re-
fpon detur,quó di nter re m corporalem & fpiritualem 
eft conuenientia aliqua 8i proportio, nempe in ratio-
ne entis,vtraq; eft enim ens determinatum &:participa 
tum,qu9 proportio licet non fufficiat ad hoc quód cor 
poralis creatura per feipfam immediaté contingat rem 
fpiritualem contadlu proprio quantitatiuo, fufficit ta-
men adho^quodcontingatillam per aftionem com-
municatam á DeOjquatenus illa aftio diuina determi-
natur per propriam operationé ipfius corporalis crea-
turae modo iam expofito. 
Ad primam confirmationem refpodetur, negó an-
tecedens. Ad probationem dicitur^ q? operari propria 
virtute effeftumprincipalem&proportionatumagé-
ti non eft inftrumenti: at vero inftrumentum poteft 
comparan ad efteílum duplicem, akerum fibi propor 
tionatunijrefpeftucuius non habet formaliter eftein-
ftrumentumcalterumvkra proportionem ipfius inftru 
nienti,6c ad hunc concurrit in virtute principalis agen 
tis cui afsimilatur eífeclus. Acl lecundam confirmatio-
nem refpondet Caiet.híc, bene poíTe dTe, quód aílio 
propria inftrumenti coincidat cum adione, quam ip-
íuminftrumentumparticipataprincipaliagente.Cae-
terümFerrar.vbi fupra putat neceííarium eíre,quód 
inftrumétum habeatgeminam attioncm, alteram fibi 
connaturalemj(Sc alteram participatam ab agente prin 
cipali. Veritaseft quód requiritur dúplex a£lio inin-
ílrumento iuxta doftrinam D.Thom.in hoc articulo, 
non tamen eft necefiejquótl fit dúplex aftio realiter di 
ftinílavnaab aliatanquam res á re: fed fatis fuerit for-
malis difiin£lio:&: hoc probat rationes Caiet. & Ferra. 
[^ Ad quintum 6c feptimum argumentürefpondetur, 
quódaliquiTheologipropter huiufmodi argumenta 
putant creaturam poíle diuina virtute concurrerein-
ftrumentaliter ad anihilandum, negant vero coníequé 
tiam argumenti,afsignantqj difcrimen,quiain anihila-
tionc prefupponitur aliquid circa quod poteft creatu 
ra habere aftionem: atin creationenihil przefupponi-
tur circa quod pofsit creatura difpofitiué operari. Cae-
terüm oppofita fententia multó verofimilior eft, de ma 
gisconíentancado¿lr¡nzeD.Tho.(imó mihi demon-
ftratio eft) quód nulla creatura pofsit concurrere ad 
anihilandum ad modum caufe phyfica; etiam inftru-
mentalis.Probatur primó, quoniamanihilatio non po 
teft fieri per aliquam aftionem poíitiuam circa re quae 
anihilatur,fed per fubtraftionem diuini concurfus con 
íeruantis illam in efle^ fed acl huiufmodi fubtraftionem 
diuini concurfus nulla creatura poteft operari inftru-
mentaliter, quia alias oporteret habere aítionem circa 
ipfum Dcum,-nam reuera ipfum eíTe á folo Deo confer 
uatur fine aliqua media creatura,ergo non poteft crea-
Primampanemb. ^ 
A tura cooperar! ad tollendum ipfum eíft,nifi poíTet cir-
ca Deum agere qui eft caufa totalis ipfius eíTe, hoc au-
temeft impofsibile,ergo.Explicatur hoc.Poteft quide 
ignisfaceré quód non fit aqua,quia eííe aquam pendet 
ex accidentibus & caufis fecundis quae funt impedibi-
les ab alia creatura,vel naturaliter, vel fupernaturaliter, 
atfi eíle aquam in ratione aquae á folo Deo penderet, 
nulla creatura poííet concurrere ad corrumpendum 
aquam nifi impediendo Deum á fuá adione qua con-
feruat creaturam, a£lioautem diuina eft eius eílentia 
circa quam nulla creatura poteft operari: ergo. Qui-
bufdam tamen videtur,non eííe improbabile, quód ali 
B qua creatura pofsit inftrumentaliter concurrere ad ani 
hilandam materiam primam,5c ad anihilanda corpora 
coeleftia,quoniam poteft aflumere Deus creaturam,vt 
inftrumetaliter aftionepofitiuafeparetformam á ma-
teria non inducendo aliamformam in ipfam: fed fafla 
hac íeparatione,naturali confequio materia prima con 
uertereturinnihilum, quia non poteft conleruarifinc 
forma,ergo.Idem argumentum fit in corporibus coele 
ftibus. Sed hoc arguraétum nullatenus conuincit.Rc- f 
fpondetur enim quód in tali cafu ipfe Deus anihilaret 
materiam primam, vel conferuaret illam introducen-
do aliam formam, etiam fi ad eiufmodi introduftione 
C creatura non concurreret.Vel fecundúm aliorum opi-
nionem,conferuaret illam fineformaper manutenen-
tiam folam. Ex di£lis patet ad quintum. [^ Ad íextum 
reípondetur,q> íecundúm opinioncm eorum qui dicut 
facramenta 6c miniftrum eíTe caufam moralcm iuftifí-
cationis 6c gratíícj6c quód ipfa gratia 5c iuftificatio á fo 
lo Deo efficitur fecundúm modum efficientKE phyfi-
cse,facilis eft folutio omniü horum.Refpondctur enim, 
cp etiam creatura poteft inftrumentaliter vt caufa mo-
ralis concurrereadcrcandum,velanihilandum. v.g. Si 
ChriftuspctijíTetáPatre quód in pnemium íúx paf-
fionisquotiensfacerdoscóíecraret producereturvnus 
D Angelusbonus,6c anihilareturvnus daemon, tune ía-
ccrdoseifdem verbiseftet inftrumentumcreandi,fed 
raorale.Pro cuius explicatione notandum eft, q? cauía 
principalis moralis dicitur caufa quae operatur volún-
tate liberé.v.g. confiliando,imperando3fuadendo, me-
rendó^ alijs modis pertinétibus ad mores,5c ideo mo-
ralis caufa dicitur. Caufa vero inftrumentalis moralis, 
eft omne médium quod defumitur ad tales efifedus. 
v.g. ipía verba imperátis,pecunia data pro redemptio-
ne captiui eft inftrumentumliberandi ipfum ,íimiliter 
chirographumpromifsi eft caufa inftrumentalis.Cau-
fi phy fica eft^uíe realiter cum aliqua aílionc 6c mota 
E tangit effedlum fiue etiam fit motus fecundúm artem 
fiue fecundúm naturam,6c hoc modo negant,facramé 
ta eíle caufam gratiae,vel miniftrum, fed folus Deus ef-
íicientiavclutiphyfica attingit produftioncm gratiae 
vteftquíedamqualitas. Atquiavidetur efle fententia 
S.Tho.3.p.q.5i.art.4.quódfacramenta attinguntefíx 
cientia reali inftrumentaliad gratiamproducendam, 
6c multi fequuntur illam opinionem:ideo refpondctur 
in forma,quód creatio ex parte modi ex nihilo,eft im-
pofsibilis creaturae, 6c quanuis confecratio fit maiuí 
opus ex parte termini,tamenpraefupponit aliquid cir-
ca quod habeat propriam aftionem creatura :6c ideo 
non eft eadem ratio. Et per hoc patet ad confirmatio-
nem.^ " Ad feptimum partim iam diíhim eft:fed refpo-
detur negando antecedens, quoniamfacerdos non ani 
hilat 
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hilat fubftatiam pañis efíícienterjfedfacit eíle illíc cor- \ 
pusChrifti.V ndedefinit eíle illic pañis Deo non con-
íeruanteillum. Et ad replicas reípondeturj quód fí non 
fuccederet corpus Chrifti, eflet anihilata fubftantia pa 
nis,red non efficienter áfacerdote ,fed á Deo non con-
reruante.Itemipfaaccidentiaquaemanerent non pof-
fent anihilari, nifi áDeo propter rationem iam difta. 
[^ Ad oítauum rerpondetur,quód talis produélio ace-
ti non eft ex nihilo,quia accidentia fupplent vicem nía 
teriae ad recipiendas difpofitiones praecedentes ad ace-
tum neceffarias. Etquod S.Tho.ait,materia no potefl 
haberi nifi per creationem, verum eft fecundúm ordi-
nem naturarrfed tune materia non producitur ab agen g 
te naturali,fed forma aceti educitur de potentia accidé-
tiumquae fupplent vicem materÍ3e,Deus autem produ 
cit ipfam materia. Quae produftio an debeat dici crea-
tio ambiguum eft, nam materia per fe non eft creabi-
lis,fed concreatur cum fuppofíto, at tune fuppofitum 
non creatur,fed generatu^ergo fi tune eft aliqua crea-
tio immediaté terminaturadmateriamprimam.Vndc 
fequeretur,quód materia feorfum poíTet habere fuum 
cíTejfiquidem feorfum habet fieri, feilicet, per creatio-
nem.Quódfidicatur talis produ£lio materias genera-
tio,feu congeneratio,fequitur quód agens naturale at-
tingitad produftionem raaterÍ2e,nam attingit ad id C 
quod generatur & ad omnia qu? congenerantur. Ideo 
enim dicimus, quod non attingit ad animam rationa-
lem,quiaeanoncongeneratur,fed perfe producitur in 
eífe á folo Deo.Quare videtur clicédum,quód eft quae-
damprodudliomiraculofanon nouo miraculo abeo 
quodfitin confecratione,fed confequenter ad illud. 
Itaque acetum&forma aceti naturaliter generatur. At 
quia non poteft eííe fine materia talis forma, confequé 
terproducitDeustalem materiam cum dependentia 
l forma, & ab eíTe fuppofiti, 3i non quafi aliquid reci-
piens in fe efTejficut anima rationalis. 
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^Vtrum creare íitproprium alicü 
iusperfon^. 
D SEXTVMÍicproceditur. Vide-
tur, quód creare fít propriü alicuius per-
fonas.Quod enim eft prius,eft caufa eius 
quodeft poft, & perfeílumjmperfeéli. 
Sed procefsio diuinae perfonse eft prior 
quám procefsio creatura^ magis perfe¿la: quia diui-
ra perfona procedit in perfedla fimilitudine fui princi-
pij,creatura veró in imperfedla.Ergo procefsiones diui 
narum perfonarumfunt caufa procefsionisrerum. Et 
fi fie creare eft propriumperfbnae. 
2 Praeterea.Perfonediuinsenondiftingüuntur 
abinuicé nifi per fuasprocefsiones&relationes.Quic-
quid igitur differenter attribuitur diuinis perfonis,hoc 
conuenit eis fecundúm procefsiones perfonarum & re 
lationes.Sed caufalitas creaturarum diuerfimodé attri-
buitur diuinisperfonis.Nam in fymbolo fidei Patri at-
tribuitur quódfitcreatoromniuminuifibilium «Scvifi 
bilium. Filio autem attribuitur, quód per eum omnia 
fafta funt,fed Spiritui fanélo quód fit Dominus 6c vi-
uificator.Caufalitas ergo creaturarum conuenit perfp 
nis fecundum procefsiones 6c relaciones. 
[^ 3 Prafterea. Si dicatur quód caufalitas creaturae 
attenditur fecundúm aliquod attributum effentiale, 
quod appropriatur alicui perfon2e,hoc non videtur 
fufficiés.Quia quilibet effedus diuinus caufatur á quo-
libet attributo eflentiali,fcilicet, potentia, bonitate & 
fapientia,& fie non magispertinet ad vnum, quám ad 
aliud. Non debet ergo aliquis determinatusmodus 
caufalitatisattribui vniperfonaemagis quám alij,nifí 
diftinguerentur in creando fecundúm relationes & 
procefsiones. 
S E D c6traeft,quoddicitDion.Jf'2.c.dediu.nom. cap.i.non 
q?communia totius diuinitatis funt omnia creabilia. remóte i 
R E S P O N D E O dicedum,^ creare eft proprié PrincíPio-
caufare fíue producere efle rerum.Cúm autem omne 
agensagatfibifimile;principium adlionis confiderari 
poteft ex aélionis effeílu. Ignis enim eft qui generat 
ignem. Et ideo creare conuenit Deo fecundúm fuum 
eíre,quod eft eius efTentiarquae eft comunis tribus per-
fonis. Vnde creare non eft proprium alicui perfonae, 
fed commune toti Trinitati. Sed tamen diuinae perfo-
na? fecundúm rationem fuae procefsionis habent cau-
falitatem refpeftu creationis rerú. Vt enim fupra often 
fum^eft, cúm de Dei feientia & volúntate ageretur: Q. 14.3^ 
Deus eft caufa rerum per fuum intelle£lum& volunta 8.&, 
tem,ficutartifex rerum artificiatarum. Artifex autem art.4. 
perverbuminintelleftuconceptumj&peramoréfuae 
voluntatis ad aliquid relatum operatur. Vnde & Deus 
Pateroperatus eft creaturam per fuum Verbum quod 
eft Filius,&: per fuum amorem qui eft Spiritus fandVus. 
Et fecundúm hoc procefsiones perfonarum funt rado-
nes produélionis creaturarum inquantum includunt 
eílentialia attributa,quac funt feientia <5c voluntas. 
A D primum ergo dicendum,quód procefsiones 
diuinarum perfonarum funt caufa creationis, ficut di-
¿lum * eft. in cor. artt 
A D fecundum dicendura, quód ficut natura diui-
na,licet fit communistribusperfonis, ordine tamen 
quodameis conuenitjinquantumFiliusaccipit natura 
diuinam á Patre,&: Spiritus fanftus ab vtroque: ita etiá 
& virtus creandi,licet fít communis tribus perfonis,or-
dinetamenquodameis conuenit.NamFilius habet eá 
áPatre,& Spiritusfanélusab vtroque. Vnde creatoré 
eíIe,attribuiturPatri,vteiquinon habet virtute crean 
di ab alio. De Filio autem dicitur: Per quem omnia fa-
¿lafuntjinquantumhabeteandé virtutem, fed ab alio. 
Nam hacepraepofitio,Per,foIet denotare caufam me-
diam,fiueprincipiü de principio. Sed Spiritui fanélo, 
qui habet eandem virtutem ab vtroque, attribuitur cp 
dominando gubernet & viuificet qu\e funt creata á Pa 
treperFílium. Poteft etiam huiusattributionis com-
munis ratio accipi ex appropriatione eílentialium at-
tributorum.Namficut fupra didum eft *,Patri attri^  ^ j^.ár.8¿ 
buitur & appropriatur potentia quae máxime manife-
ftatur in creationc, & ideo attribuitur Patri creatorem 
efle.Filio autem appropriaturfapientia,per quam ages 
per íntellechim operatur. Et ideo dicitur de Filio, Per 
quem omniafaíla funt. Spiritui fanfto autem appro-
priatur bonitas,ad quam pertinet gubernatio deduces 
res in débitos fines,& viuificatio, nam vita in interior! 
quodam motu confiftit. Primum autem mouenseft 
finiste bonitas. 
A D tertium dicendum,quód licet eflfeélus Dei pro 
cedat ex quolibet attributorum, tamé reducitur vnuf-
quifquc 
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quifque effeaus ad illud attributum, cura quo habet 
conuenientianfifecuiidiun propriam rationem. Sicut 
ordinatio rerum ad fapientiam, & iuftificatio impij ad 
mifcricordiam & bonitatera fe fuperabundáter diífun 
dentem.Creatio vero quac eft produftioipfiusfubfta-
tiac rei,reducitur ad potentiam. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRimd conclufio. Creare non eftpropnum alicui perfon£>fedcommune totiTrimtatt. Ratto efl, 
Quia creare couenit Deo f icundumfm ejfe quod efl 
eitts e¡jentia,h£C efl comunis tribusperfoms3ergo. 
Secunda conclufio.Perfona diuin<& f?cundiim ra-
tionem fuaproceponis habetcaufalitatem refpeflru 
creationis rerum/?d hoc mtelhgitur fecundum quod 
procesiones includut effentialia attnbuta, qu^funt 
fcientia &yoluntas & intelleSíus. 
C O M M E N T A R I V M . 
DE materia huius articuli difputatur in. 2. diíl. 1. vide ibi Scotum in.q. 1 .& Capreol.q.3 .ad argu-menta Scoti contra. 2.concluíionemj vide eun-
dem in. 1 .d.3.q.2.art. 1 .<¡[Et notandum efl: primum in 
hoc articulo, quod in triplici fenfu poteft intelligi, tp 
creare fít proprium alicuius per fonse diuinae. Primó,q> 
aliqua vna perfona creauerit totam vniuerfitatem crea 
turarura, ad quam creationem non concurrerent alias 
perfona?. Secundó,quód quanuis omnestres perfonae 
concurrerent ad creationem totius Vniueríi, tamen in 
eífeílibus creatis aliquid reperiatur produftum ab vna 
perfona^ aliquid ab alia3& hoc fiue ifta Produfta fint 
res diftinftae realiter vt res á re,{iue íint rationes forma-
liter diuerf^.Tertió deniquejquód omnes eífeélus crea 
ti Se omnes rationesipforum procedant á tribus perfo-
nis fimul,fed tamen ipfíe diuinae perfona? aliter (Se alicer 
concurruntadeorumproduflionemjta quod Pater 
alio modo concurrat quam Filius,6cFilius quam Spi-
ritusfan6>us,6c quod tres perfona? quafi mutuo fe adiu 
uentin eiufmodi produftione rerum. Hoc fuppoíito 
prima conclufio articulidefinit,quod creare non eft 
proprium alicuius perfonae primo & fecundo modo. 
Et conclufio tenenda efl fecundum fidem,ita vt íecun-
dúmíidemdicendumfit omnes tres diuinas perfonas 
sequalíterconcurreread creationem omnium rerum: 
itaque nullus eífeílus eíl neq; vlla ratio in aliquo eífe-
¿luqujefitcreataab vna perfona 6c non ab alia. lila 
conclufio defínitur in Concilio Lateran.I. á principio, 
vbi diffinitur fanólam Trinitatem eíle creatricem rerü 
omnium, in cap.Firmiter.deíummaTrinitate diffini-
tur índiuifam habere virtutem, 6c eíle vnum vniuerfo-
rum principium. In Concilio ToletanoV.canone.i, 
& in Concilio Toletano X I . in confeísione fidei diffi-
nitur, quod vniuerfa opera Trinitatis ad extra funt in-
feparabilia 6c indiuifa.Et eandem veritatem docuit Au 
Anguíl. tanquam deíide libro. 1 .de Trinit. c. 4.6c. j . 
Etiíla veritas eíl commune axioma Theologorum. 
Probatur.In diuinis omnia íunt vnum vbi non obuiat 
relationisoppofitio :fcd creare non importat relatio-
nem oppoíitam perfoníe, ergo eíl communis opera-
tioTrinitatis. Maioreíldcfide,minoreílperfe nota 
fapientibus,ergo. Praeterea probatur,nam opera ad 
cxtra^cilicet^otius Vniuerfi vifibilis 6c inuifibilis aíle 
runtur ab ómnibus fandlis Theologis indiftinílajíSc 
PrímamPartem. 5^ 
A índifferentertribuunturtribus perfonis in facrisliteris, 
ita quod aliquando tribuitur vni creatio, 6c aliquando 
alteri.Probatur,nam. 1 .Corint.S.dicitur, Ex quo ora-
nia,per quem omnia,in quo omnia.Vbi iuxta commu 
nem fanílorum Patrum intelligentia íit fermo de crea-
tioneprout tribuitur tribus diuinis perfonis,Ex quo 
id eíl,ex Patre,Per quem, id eíl, per Filium, In quo, id 
eílin Spiritufanfto. Et loan, i.dicitur de Verbo diui-
no,q»inipíbcreata funt omnia. Etloan. j . dicit Chri-
Ílus,qu6d quidquid facit Pater,6c Filius fimiliter facit, 
fed eíl eadem ratio de Spiritu fan¿lo, qui eíl a?qualiter 
omnipotcns,ergo.EtProu.8.poílquamenarrataefunt 
B omnes creatur3eprodu%,dicitSapientia diuina,idefl: 
Filius,Cura ipfo eram cuníla componens, id eíl, cum 
Patre creante. Et Pfal. 3 2. dicitur, Verbo Domini coeli 
firmati funt 6cc.Et Sap. 1 .dicitur de Spiritu fandlojSpi-
ritus Domini repleuit orbe terrarum,6c hoc quod con 
tinet omnia,ideft,Spiritusomniac5íeruans,eius aute 
eílconferuare,cuiuseft6ccreare,ergofi Spiritus om-
nia con feruat3omnia creauit. Tandera probatur con-
clufio rationeTheologica. Omnes diuinae perfonae ha 
bentvnam6c eandem virtutem íimplicifsimam,qux 
eíl communis ipfis,ergo funt vnuraindiuifum princi-
pium omnium creaturarum. Et confirmatur. Pater 6c 
C Filius fecundum fidem funtvnum principium Spiritus 
fan¿ti,eoqu6d vnicafimplicifsima virtutefpirant Spi-
ritumfan¿lum,ergo cura tres diuina? perfonae vnica 
fimplicifsimavirtutecreatriceomnia producant ,funt 
vnum principium omnium creaturarum.Ité alias non 
poíTet faluari aequalitas perfonarG,fi vna perfona crea-
ret,6c alia perfona non crearet. Ex his lequitur erraííc 
Originem cum in lib. 1. Periarchon docuit, quod Pa-
ter dat eíle rebus filius dat eíle rationale, Spiritus fan-
£lus dat eíle iuílum.Fateor quidem quod Orígenes po 
terit explicari per accommodationem 6c appropria-
£) tionem,vtexplicaturD.Tho.inhoc art.áCaiet.6cipfe 
fe explicat in folutione ad.2. Sequitur fecundó, graui-
ter erraflein fidequofdá modernos Theologos, quos 
vulgóappellamusLuliílas,quivt tucantur quandam 
fcntentiarafalfifsimamfui Magiftri Rayrnundi Lulij, 
quae aírerit,ratione naturali pofíedemonílrari myíle-
rium Trinitatis, commentantur iíli, quod in quollbet 
efFedlucreatoreperitur aliquid realeafolo Patre pro-
du<n:ura,6c aliquid produdum á folo Filio, 6c aliquid á 
folo Spiritu fan<n:o,6c ita colligunt,quód ex iílis diuer-
fiseflfedibus produflis poftlimus euidenter cognofee-
rc tres perfonas dift inílas in Deo.Ha?c fententia eft hae 
E retica, Quia ex illa fequitur, quód Pater nó fit vniuerfa 
le principium omnium rerum j quia aliquid producit 
Filius in rebus,quod Pater non producit, 6c negare Pa-
trem eíle creatorem omnium rerum íecundúm omné 
plenitudinem primo articulo noflra? fidei aduerfatur. 
Haélenus de primo 6c fecundo fenfu huius articuli. 
DE tercio fenfu eft maior difficultas.Henricusde Gandauo quodlib.íí.q. 2.docuit in hac re,quód cognitio eflentialis in Deo non eíl illi ratio ope 
randi ad extra/ed cognitio notionalis feu verbum ex-
preíTumnotionali cognitione.Etipfum docet de amo-
re id a¡> ratio operandi non eft amor efTentialis, fed no-
tionalis.Ex quo infert q) ficut artifex operaCur per idea 
praeconceptamproportionatamfuaearti,6c per inclina 
tionem voluntatis,qua íe determinat ad operandü, ita 
Pater diuinusoperaturhaec omnia ad extraperfuum 
Filium 
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Filium tanquamperideam expreílam 5c attificíofam A 
&per Spiritü fanélú táquá per inclinatione expreílam 
fuae voluntatis,neqj aliterpotuitproducereres adex-
tra. Secundó colligitur, quód ellentialis cognitio Dei 
cft fpeculatiua.Nam cognitio praftica eft cognitio no-
tionalis,quia eft exprefsiua verbi, & fírailiter amor ef-
fentialis no habet vim aflfeftiuá in Deo, fed folus amor 
notionalis. Probatur haec fentétia.Primó ex D.Tho. 
in.hoc articulo dicentein.z.conclufíone, quód diuinae 
perfonsEfecundúmrationemfuarum procefsionü ha-
bent caufalitatem refpeftu creatíonis creaturarum ,ex 
quo aperté colligitur, quód ficut diuinae perfoníe, Fi-
lias 6c Spiritus fandus habét diuerfam rationem proce B 
dendi, ita habét diuerfum modum cauíandi, altera per 
modú exemplaris,altera per modum afFeétionis.Quód 
autem haec doctrina D.Tho.non íit accipienda per ac-
commodationem,vt híc exponit Caiet. probatur. Ná 
D.Tho.ílipra.q.z y.art. i .ad.3.dicit, q> íicutin ratione 
artificisintrinfecé inuoluuntur & exemplar produdü 
in intelle(íl:u,quód artiíex imitatur, & aííeftio volunta 
tisjquadeterminatur advfumíuaeartísjita in ratione 
primiartificis Deiintrinfecé clauduntur 8c verbüex-
preíIum,quod eft exemplar omnium creaturarum, & 
Spiritus fan£l:us qui eft amor & inclinatio ad produci-
das creaturas. Simile quidem aííerit D.Tlio.in hoc arti C 
culo.Ex quibus colligitur, quód no folum per accom-
modationem tribuitur verbo quód concurrat ad pro-
duftionem creaturarum per modum exemplaris, & 
Spintuifanfto,quód concurrat per modum inclina-, 
tionis.fed reuera ita eft,quód iftae perfonae diuerfo mo 
do concurrant ad produélionem creaturarum iuxta 
diuerfum modum procefsionisipfarum períbnarum. 
^[Secundó probatur iftafententia.Diuinacognitio,vt 
morenoftro loquamui jíitin verbo expreíTo tanquam 
in proprio 8c intrinfeco termino,& hoc fiue vt eft pra-
ílica fiue vt eft fpeculatiua,ergo non attingit ad produ 
¿lionem creaturarum,niíi medianteverbo expreílb,&: D 
cxconfequenti diuina cognitioprout eft puré eííen-
tialis,non eft produóliuarerum.Híec coníequentiavi-
deturmanifeftajquoniam cognitio diuina prout eft 
exprefsiua verbi &proutfitin verbo expreílb non eft 
puré eftentialis,fedveltotaliter eft notionalis, velinclu 
dit aliquod notionale. Antecedens vero probatur. Ná 
verbumexpreíTum non alia ratione ponitur in diuino 
intelleftu, ñeque alia ratione neceflarium eft nifi vt in 
illo fíat diuina cognitio,tanquam in termino & obie-
£lo formali 8c intrinfeco diuinae cognitionis. Confir-
raaturprimó. NamD.Tho.fupra.q.72.art.i.&in.4. 
contra gent. c. 13. necefsitatem verbi exprefsi in diui- E 
nisadhocreducit vt diuina cognitio adipfum termi-
neturtanquam ad obicclum intriníecum 8c immedia-
tum in quo diuinus intelleftus ómnia cognofcat, ergo 
verbumexpreíTum ita neceflarium eíl diuinac cogni-
tioni,Vtnequeat eíle ñeque intelligi diuina cognitio, 
nificerminataad verbumexpreíTum. Secundó confir-
matur.Quoniam fi verbumexpreíTum non eft neceíla 
rium vt fít obieftumintrinfecum 5c immediatum diui-
nae cognitionis^mnes radones quas ex ordine 8c mo-
do cognofeendi defumunt Theologi ad probandum 
repeririverbumexpreíTum in diuino intelleétu,funt 
prorfusinualid2e,confequens non eft admittendum, 
ergo.Probatur maior.Quoniam tota earum vis coníi-
ftitin hoc quód verbum cft neceíTarió ponendum in 
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quocunqueinteltóu vtfítiramediatum & intrinfecú 
intelleftionis obiedum $ hac ergo necefsitate ceílante 
in diuino-intelleaiu inualidíeredduntur-omnes Theo-
logicae rationes. ^ [Tertió arguitur. Si diuinae perfons 
nonfunt principium creaturarum fecundúmproprias 
fuas rationes <Screlationes,ideo erit,quiavtcommu-
niter dicuntTheologi,relatio vt relatio nullius eft afti 
uitatis,atqueadeo ñeque eft principium alicuius aftio-
nisauteffedus&exconfequentiomnis aélio,& om-
niscaufalitasdiuina refpeftu creaturarum,tribuenda 
eft diuinis perfonis,quatenus conueniunt in vnica per-
feftione & virtute abfoluta, 8c no quatenus diftinguü-
tur per diuerfas relationes,fed haec ratio non eft fatis fír 
ma,ergo. Probatur minor. Quoniam afliones ad intra 
tribuuntur diuinis perfonis fecundúm quód confti-
tuuntur 8c diftinguuntur proprietatibus relatiuismam 
generari conuenit Patri fecundúm quód Pater eft for-
maliter conftitutus in eíle perfonali per relationem Pa 
ternitatis,fed aftionesad extra non funt maioris perfe 
ftiones quám aéliones ad intra, ergo fimiliter poiTunt 
tribui perfonis diuinis quatenus conftituuntur 8c di-
ftinguuntur proprietatibus relatiuis.Dices,quódrela-
tionis perfonales nonconcurruntadaéliones adintra 
tanquam ratio formalis agendi, fed potius vt conditio 
neceíTaria ad agendumñtaque Paternitas non eft ratio 
formalisinPatre quageneral,fed eft folum conditio 
neceílaria ad generandumjTunc fie arguitur, ergo co-
dera modo licebit dicere,quód ad aciones ad extrare-
lationes perfonarum concurrunt tanquam conditio 
neceílaria adoperandum. ItaquePater noncreat in-
quantum Deus eft praecifé,fed inquatum eft DeusPa-
terjtavt Paternitas fit conditio neceíTaria ad creandü, 
ficuti eft ad generandum adintra, hoc autem fí conce-
datur, babeo intentum,feilicet, quód creado non eft 
adlio puré eíleñtialis,fed partim notionalis, imo 8c for-
tafsis fimpliciter notionalis, ficut generatio}ergo. 
Quartó & vltimó arguitur. Si creatio eft aélio puré 
eííentialis,fequitur quód prius noftro modointelligen 
di, fundato in re ipfa cóueniat Deo adió creádi, quám 
generado Verbidiuini,coníequens non eft admitten-
dura,ergo.Probaturfequela.Quoniam eílentialia prio 
ra funt fecundúm rationem not¡onalibus,vtfatétur do 
¿lores Theologi; fed generado eft quid notionale in 
Deo,creatio vero eft quid eííentiale,ergo. 
In hoc dubio á fentenda quam retuliraus ex Henri-
cofacilénosexpediemus.Nam certéillafententianon 
fatis confentitíidei,imógrauifsimi Theologi damnác 
illamvterroneam,quamreprehenditdo(ftéScotusvbi 
fupra.Statuitur ergo conclufio contra Henricum. 
Creatio non pettinet ad cognitionem 8c amorem 
notionalem in fenfuquem explicatHenricus,fedad 
eílentialem.Probatur primó. Nam ex oppofita fenten 
dafequitur3quód cognitio & amor eíTentialis nonim-
portet totam perfeftionem, feorfum coníideratis, atqj 
íiconfiderenturadiunftiscogniticne amore notio-
nali,confequensautemadueríaturfanaedo£lrin^,quo-
niam notionalia non addunt perfedionem in Deo ef-
fentialibus^am alias Deus vt fie non tantam perfeddo 
nem diceret atqueDeus Pater,& fimiliter quaelibet di-
uina perfonaimportaretaliquam perfeédonem, fcili-
cet,notionem propriam,quam non importat alia per-
fona.Probaturfequela.Quoniam iuxta fententiáHen-
rici,cognitio 8c amor eífendalis non habent vim pra-
ídeam 
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fticam &faftiuam reruni,red haec vis ptaftica pertinet 
ad cognitionem & aniorein notionalenijat vis praílica 
perfe&io quícdam eft magnajergo.Confinnatur.Nam 
fequeretu^quódpmnestresperfonae íimul maiorem 
haberét virtucem quára quaelibet earum feorfum fum-
pta.confequens aducrfaturfanais PatribuSjpraEfertim 
D.Augufl:.lib.8.deTrinit.c.2.crgo.Probaturfequela. 
Nam omnes tres peifonse fimul poíTunt creare,& defa 
fto creant,athoc no potefl: quaclibet perfona feorfum 
coafidcrata,ergo. Secundóprobaturcondufioi SiFi-
lius efl: neceíracia ratio for malis praftica paterno intel-
leftui, fequiturqu6dPater eftfapiens 6comnipotens 
fapientiagenitaSe onmipotentiagenita,(Sc non alias, 
confequens autein non admittitur a D. Aaguíl. lib.7, 
deTrinit.c. 1.2.&.3.vbi tanquam rem ftatutamin íide 
docet, quod Pater non ell fapiens fapientia genita, fed 
fapientiaingenita&eíTentia^ergo. Probatur fequela. 
Quia Pater non efl: fapies fapiemia praftica&facliua 
reruni,n¡fiperFiUuin,quac eíl ratio praélica produ-
¿Uoniscreaturarum, ficuti artifex non eft perfefté fa-
piens nifi per ideam pradicam quíe efl: ratio faciendi 
rem artificiofara. Vitimó probatur. Nam in diuinis, vt 
Iiabetaxiomacathüi¡curaáTheologisprobatum,om 
nía funt vnum vbi non obuiat relationis oppoGtio, fed 
in virtute creatiua ¿kin aílione creandi nuila obuiat 
oppoíitio relatiua,ergo ifta conueniunt diuinis perfo-
nisfecundumvnitatem,&non{uxt3 diuerfitatem reía 
tionum&procefsionumjatqueadeopeitincnt ad ef-
íential¡a,(5c non ad notionalia. Tándem arguitur con-
tra illam fententiara. Nam fcquitur ex illa.qubd creare 
non conueniat Deo yt Deus efl:, fed vt Pater efl:, tk ex 
confequcntifequiturquód creare non conueniat t r i -
bus diuinis perfonis, fed tantum Patri,hoc autem eft 
hacreticum.QuonianiFiliusefl: principium creaturarü 
íecundüm fidem.Nam loan. 2 .dicit de femetipfo. Ego 
principium quiloquor vobis.Eteadern ratio efl: de Spi 
ritufanfto.PrQbaturvtraq;fequela,quoniamcognitio 
uotionalis ñeque conuenit Deo vt Deus eft, neqj con-
uenittribuspcrfonis,fedduntaxatPatri,ergofi Deus 
producitcteaturas,non per cognitionem eflentialem, 
íed notionalem^reare non conuenit Deo vt Deus eft, 
ñeque tribus perfonis. 
AD argumenta. Adprimumrefpondetur,qnód cum D.Thom.in. 2 .con dufioac articuli dicít,(p diuiníe perfonae ex vi fuarum procefsionum ha 
bentcaufalitatemrefpedlu produftionis creaturarum 
quatenus includunt attributa eíTentialia, feilicet inteiie 
ftum & voluntatem 5 íenfus eft.Quód diuinis perfonis 
Verbo,fcilicet,<5cSpiritui fanftofecundum propriasra 
tiones perfonales conuenit,quód lint principium crea-
turarum quafiíécundarió/écundumquód praefuppo-
nunt cognitionem & amorem eflentialem, cui prima-
rió debet tribui creaturarum produftio. Vnde nomi-
ne intelle¿lus & voluntatis in hac fecunda concluíione 
comprehenditD.Tho. intelledionem 6c amorem ef-
íéntialem.Ex quo fequitLir,qiiódeíIeprincipium crea-
turarum per modum exemplaris fi intclligatur de exe-
plari primario cognitionis diuinae pra<fticíE;conuenit 
íecundae perfonae tantum per quandam accomrnoda-
tionem:quoniam hoc commune eft tribus perfonis fí-
cut 6c Eílentia diuina quae eft primarium exemplar 6c 
communisillis. C^terúmfí intclligatur de exemplari 
quafi fecundado non per accommodationem^fed per 
PrimamPartem. 
A proprietatem conuenit fecundas perfonae, quia non 
conuenit hoc alijs perfonis, fed durataxat Verbo ex-
preíío,quod ex vi fuae produftionis producitur per 
modum fimilitudinis 6c exemplaris omnium creatu-
rarum. Quod dixi de perfona Verbi in ordine ad co-
gnitionem diuinam pradlicam,proportionabiliter di-
cendum eft de perfona Spiritus fanéliperordinem ad 
amorem creaturarum.fl|[Adfecundumrefpondetur3(y. 
cognitioeftcntialis diuina noníit in Verbo expreílo 
perfe primó, fed in Diuina eílentia j fit tamen quaíi fe-
cundarió,quatenusipfa cognitiodiuinarefpicit ipíam 
Diuinam eílendam, Itaquediuinusintclleílus in ipfa 
B Verbo expreíTo^anquam in obiedo formali intriníe-
co,cognofcit ipfam EíTentiam diuinam, 6c omnia qus 
caduntfub obiefto diuinac cognitionis.Sed ad plenio-
remintelligentiamfolutionishuius argumenti cüfuis 
cófirmationibusnota,quódinnoftracognitionepro-
pter dúo eft neceíTarium verbum expreíTúm. Primó 
propter índigentiam cognitionis quae aliter fíerinon 
poíTet,ni{i haberet intriníecum verbum expreííum,ad 
quod immediatéterminaretur.Secundó,propter perfe 
¿lionem propriam 6cconnaturaIemintelle¿í:ualisnatu 
rx.Eft enim magna perfeílio huius naturae j vt habeat 
in fe quandam foecunditatem,ita vt tam per aflionerá 
C intelleítus^uámvoluntatisjproducataliquidad intra 
per modum termini.Hoc ergo fuppoííto dico,quód in 
diuinointellefluneceflariumeft verbum expreííum, 
non propter primam necefsitatem, qua? defumitur ex 
indigenda. Nametiamíi per impofsibile tolleremuí 
verbum expreflumabintelleélu diuino,maneretinip-
foeíIentialisintelle(ftio,qu2eeft infínitae perfeílionis, 
nullaperfedionealia egensin ratione cognitionis ef-
fentialis.Sedneceflariumeft verbum expreflum pro-
pter foecüditatem intelledus diuini.Et íí militer in vo-
lúntate neceflarius eft amor notionalis,propter foecun 
D ditatem diuinae voluntatis, ita vt natura intelieélualis 
in Deo habeat intra femetipfam omnem illam perfe-
¿lionem fecundúm modum fubftantialem quae modo 
quodam accidentario reperiturin natura intelle^uali 
prout eft in nobis 6c in Angelis.^ J" Ad tertium bene re-
fponfum eft ínter arguendum. Ad replicam refponde-
tur,q7 in operationibus ad intra relatio eft quidem con 
ditio neceftaria,non tamen quafi conferens aliqua vir-
tutem ad operandum,quoniara eíTentialia 6c abfoluta 
habentplenifsimamvirtutem ad omnem operationé 
quae fit vel ad intra vel ad extra,fed relatio concurrit ne 
ceílarió tanquá conftituens 6c diftinguens principium 
E propriüperfonx procedentis áperfona quacprxcedít. 
Náin eííentialibus 6c abfolutis diuinze perfons nullam 
habentdiftinélionem. Neceílariaautem diftindio eft 
intei' perfonam á qua alia procedit,6c perfonam procc-
dentem.C^terum in operationibus ad extra relatio no 
eft neceflariaad conftituendá diftinjftionem ínter cau 
fam 6c eíte(ftum,quoniá Deus per fiia attributa eílcn-
tialia omnino fecernitur ab effedibus creatis. ^[Ad 
quartum refpondetur, q» perfeftiones eíTentiales, qux 
importátrefpeftusadcreaturasjnóeftneccíre^prius 
fecundumrationem conueniant Deoquá notionalia, 
6cpcrfonalia,pra:fertimfiimportet relationes, qux ex 
tempore cóueniunt Deo,quales important creare, gu-
bernare,6cc.Nam deiílis perfedíonibus,quie importát 
relationes qus conueniunt Deo ab aeterno, alia forían 
eft ratio. VideS.Tho.fupra.q. 13.art.7.ad.2. 
Aducr-
H4 
k q . 
art.ié.co. 
Et.i.d. ?• 
%\. fio. & 
.^col.ñn. 
¿ i QucEÍl io . X L V . 
Aducrtendum eft autem.quodcúm didmus eílen- A 
tialia eíTe fecundum rationem priora notionalibus, no 
eílintcüigendumjquódintereflentialia (Scnotionalia 
fit aliquis ordo vel natur^ vel originis,in quo fundetur 
hrcprioricas rationisrfedhíccprioritasfolum funda' 
turinnoftromodocognofcendijqui aptus natus eft 
priusattingereeaquxfuntcommunia in qualibet re, 
quám ea quae funt particularia & determinata.Et ita in 
diuinis prius cognofcimus abfoluta Sceílentialia, eó <f 
funt cómuniatribusperfonis,quámproprietatesperfo 
nales^a quibusipfeperfonaídiftinguuntur. Etaduer-
te,quod non eft neceffc vt omnia eííentialia prxintelli-
gantur perfonalibuscontlitutain omnifuocóplernen B 
to eííentiali,quoniam vt fuprá dicebamus, cognitio ef-
fentialis includit tanquáin terminum intriníecum íc-
cundarium verbum expreíTum.Et íimiliter amor cílen 
tialisincludit vt terminum intrinfecum fecundarium 
amoremnotionalem.Itemj fecundum probabiliorem 
fententiam, cognitio Dei beatifica, qux fine dubio efl: 
eflentialis & communis tribus perfonis^ intrinfecé clau 
dit ex parte obieíli tres diuinas períbnas. Na cognitio 
beatifica, qua Deus beatus eft, cognofeit Deum ficuti 
efl: trinus & vnus.Et huius rei nulla alia efl: ratio nifi illa 
iam infinuata, feilicet quia inter eííentialia & perfona-
lia nullus eft ordo prioritatis aut originis. C 
A R T I C V L V S V i l . 
^Vtrum in creaturis íit neceflo 
inueniri vcftigium Trinitatis. 





D S E P T l M V M f i c p r o c e d i t u r . V í 
detur,quódin creaturis non fitneceíle 
inueniri veftiíriüTrinitatis.Per fuá enim 
veftigia vnumquodque inueftigaripo-
teft :fedTrinitas perfonarum nópoteft 
inueftigari ex creaturis,vt fupra diéhim eft t-Erg0ve' D 
ftigiaTrinitatis non funt in creatura. • 
<[[ z Prsterea. Quicquidin creatura eft, creatum 
cft.Si Í2:itur vcftigium Trinitatis inuenitur in creatura 
fecundum aliquas proprietates fuas, & omne creatum 
habet veftigium Trinitatis: oportet in vnaquaq; illarü 
inueniri etiam veftigium Trinitatis.Et fie in infinitum. 
3 Prseterea. Effeítusnonreprjcfentatnifi fuam 
cauíam. Sedcaufalitascreaturarum pertinet adnatu-
ram communemmon autem ad relationcs quibus per-
fonae & diflinguuntur <Sc numerantur. Ergo in creatu-
ra non inuenitur veftigium Trinitatis, fed folum vni-
tatiseíTentiar. E 
SED contra eft, quod Auguft.diclt* í .deTrinit. 
quod Trinitatis veftigium in creaturis apparet. , 
R E S P O N D E O d¡cedum,q)omniseííedusalí-
qualiter reprefentatfuam cauíam,fed diuerfimode.Ná 
aliquis efFcdusrepraeíentatfolam caufalitatem cauíae, 
non autem formam eius,ficutfumus reprafentat igné: 
&talisrcpríEfentatiodicitur elle reprarfentatio vefti-* 
gij. Veftigium autem demoriftrat motum alicuiustra-
fcuntis,fcd non qualisfit.Aliquisautem eíícctusreprae 
fentatcaufam,quantumadlHnilitudinemforma? eius, 
ficut ignis generatus,ignem generátem:6c ftatua Mer-
curij,Mercurium,&;hxceft repríefentatio imaginis. 
Procefsiones autem diuinarum perfonarum attendun-
tur íecundüra a£lus intelleílus & volütatis, ficut fupra 
diéhimeft*. NamFiliusproceditvtverbumíntelíe- Q.- ¿7 p " 
£lus:Spiritusfandusvtamorvoluntatis. In creaturis t0laau 
igiturrationalibusin quibus eft intelleftus & volutas, 
inueniturrepraefentatio Trinitatis per modum iniagi-
nis,lnquantum inuenitur in eis verbum conceptum,5c 
amorprocedens. Sedin creaturis ómnibus inuenitur 
reprsfentatioTrinitatispermodümveftigijjinquan-* 
tumin qualibet creatura inueniuntur aliqua qux ne-
ceííe eft reducere in diuinas perfonas, ficut in caufam. 
Quaflibetenim creatura fubfiftitinfuo eflciác habet 
formam per quamdeterminaturadfpeciem, & habet 
ordinemadaliquidaliud. SecUndüm igitur quod eft 
quxdam fubftantiacreata,repríEfentatcaufam 6c priil 
cipium:5c fie demonftrat perfonam patris, qui eft prin 
cipium non de principio. Secundum autem quod ha-
bet quandam formam &fpeciem, repra:fentat Verbú 
fecundum quod forma artificiad eft ex conceptione 
artificis-Secundum autem,quod habet ordinem,reprae 
fentat Spiritum fanftum inquantum eft amonquia or"» 
do effeftus ad aliquid alterum eft ex volúntate crean-
tis.Etideodicit AuguíUnj* d.lib.deTrinit.quód ve- Libro.^.tle 
ftigium Trinitatis inuenitur in vnaquaque creaturaj Trin.c.vlt. 
fecundum quod vnum aliquid eft, 6c fecundum quod tom.j* 
aliquafpecieformatur,& fecundum quod quendanl 
ordinem tenet.Et ad h^c etiara reducuntur illa tr¡a,nu-
nierus,pondus,& menfura^quae ponuntur Sapien. 11 * 
Nammenfurareferturadfubftantiamrei limitatá fuis 
principijs,numerus ad fpeciem,pondus ad ordinemiEt 
ad hace tria reducuntur alia tria quae ponit Aug-t m ó - jn j , je na. 
duSjfpecies^ordo.Eteaquxponitinlib.t 83.qü<Tfti turabo.c.t 
quodconftat,quoddifcernitur,quodcongruit.C6ftat t Q ; i^.m 
enim aliquid per fuam fubftatitiam, difcernitUr per for p in.to^» 
niam,congruit per ordinem.Et in idem de faeili reduci 
poflunt quaecunqj fie dicuntur. 
A D primum ergo dicendutti, quod repreíentatíó 
veftigij attenditur fecundum áppropriataí perqUeni 
modum ex creaturis inTrinitatem diuinarum perfo* 
narum veniri poteft,vt diftum eft f . q. ? t * ar. 1. 
A D fecundum dicendum, quod CteatUrá eft res 
propriéfubfiftenSjinqüaeftpraedifta triainuenireiNe 
que oportet quod in quolibet eorü qUa: ei infunt * harc 
tria inueniantur, fed fecundum ea veftigium rei fubfi* 
flentiattribüitur* 
A D tertiumdicendum,quod etiam procefsiones 
perfonarum funtcauía & ratio creationis aliqüomo- frucórp ft 
do,vt diélum efl: f * írr.pr^cedé 
S V M M A A R T I C V L Í . 
PRima conclufio.In creaturisrationdibus /»«e-niturrepraj entatio Trinitatis per modum ima-
ginis. Ratio ejié Quia in illis tnuenitur'yerbum ex* 
prejjum}& amor procedenSi 
Secunda concLufto. In ómnibus Creaturis fubjt-
jlentibus repentur reprdífentatio Trinitatis per wo-
dum^ejiigij. Ratio eji* Quiainillis inuenitur ejje, 
forma jhecijicajordo jeu inclinatió ad aliud,er£o. 
C O M M E N T A R I V M . 
DE materia huiusarticulidifpUtant Theoíogiift 1 .dift.3.&videnduseft D.Tho.infraiq.p5.6c dodlrina huius articuli fere tota colligitur ex 
D . Augilib^.deTrinit.prope finem cap. i o'.8c lib. 14. 
cap. 8.& lib. z.de ciuit.c.2 5*& fequentibus.Notáda eft: 
deinde 
F.D. Baríes inD.Tho. 
deinde diffcrcntia,qua2 vcrfatur ínter reprxfentatione 
per modum veftigij & per modurn imaginis, quac ha-
betur expreíla in litera. Et eft multo exa£lior, qua illa 
quajafsignaturáMaríiiioin.i.q./.vbircpraefentatio-
nem veftigij diciteíTeconfufara^r modum vero ima 
ginis dicitefleexplicitam. In quo quidemlicet verum 
dicat,fednonexplicacinquo coníiftat repraefentatio 
explícita <Sc confufa^uod exponit aperté D.Thom.in 
differentia quam afsignat in hoc articulo ínter veftl-
gium &imaginem. Pratereaaduertendum eft,quod 
in accidentibus, íí proprié & rígurofé loquamur, non 
reperitur veftigium Trlnitatis,eo quód accidens no eft 
cnsjneque habet efle in rigore, fed eft entis eris. Hoc 
colligitur exfolutione D.Tho.ad. 2 .& explícatur op-
timéáCapreol.in.i.dift.3.q.2.art.2.Notafolutionem 
ad. 3. quae eft explicanda iuxta difta in art. praecedéti. 
Sed arguitur contra conclufionem D.Tho. Sequi-
turjquódnaturaliter pofsimus cognofeere Trínitaté. 
Confequens autem eft falfum^rgo. Probatur fequela. 
Naturalíter poteft veftigium cognofei & imago.Eth^c 
naturaliterreprxfentant Trinitatem, ergo. Probatur 
minor.Quia non ad placitum.Refpondetur cp fuppoíi 
ta fide Trinitatis,inuenimus veftigium 6c imaginé, íed 
Íeclufafide,creatur2e repraefentant Deum fecundum 
quandá caufalitatem,alÍ2e alijs perfeftiús. Ná homo re-
praefentat exprefsiús Deum efle intelligenté, &c. ergo, 
A R T I C V L V S V I I I . 
f" Vtríim creado admifeeatur iru 
Primam parterre. 4^ 
24 j 
J . d . i . q . l . 
art. j . y»q. 
i.art.S. 
op eribus natura &¿ artis. 
D O C T A V V M f i c p r o c e d í t u r . V i 
deturjquód creatio admifeeatur in ope-
ribusnatürae&artis. In qualíbetenim 
operatione naturae 5c artis producitur 
alqua forma.Sed non producitur ex ali 
quo cúm non habeat materiara partem fuirergo produ 
citur ex nihilo.Et fíe in qualibet operatione naturae & 
artis eft creatio. 
2 Praeterea.Effeíl us non eft prior fuá caufa, íed 
in rebus naturalibus no inuenitur aliquid agens niíí for 
ma accidentalis,quae eft forma aéliua vel pafsiua. Non 
ergo per operationem natura producitur forma fub»-
ftantialis. Relinquiturigitur quód íít per creationem. 
3 Praeterea. Natura facitfibiíímile. Sedquaedá 
inueniuntur generata in natura non ab aliquo fíbi fimi 
lijfícutpatetinanimalibus generatis per putrefaftio-
nem.Ergo eorum forma non eft á natura/ed á creatio-
ne.Et eadem ratío eft de alijs. 
<tf 4 Preterea.Quodnoncreatur,noneftcrcatura. 
Siigitur in his quac funt á natura,non adiungatur crea-
tio,feqaitur quód ea quae funt á natura, non funt crea-
turae.Quod eft hacreticum. 
Gcn.adlit. SED contraeft,quódAuguft.fuperGen.adlit.di-
. 14.1 j . ftinguit opus propagationis>quod eft opus natura^ab 
opere creationis. 
R E S P O N D E D dicendum,quódhaecdiibita-
tío inducitur propter formas, quasquídam pofucrunt 
non incipere per aftionem naturae íed prius in materia 
cxtitiíIe,ponétes latitationeformarü. Et hoc accidit eis 
ex ignorantiamatcfiíerquianefdebantdiftinguere ín-
ter potentia & a¿lü. Quia enim formz praeexiftunt in 
materia in potétia, pofuerunteasíimpliciterpr^exiftc 
A re. Alíj vero pofuerunt formas dari vel caufari ab agen 
tefeparato per modücreationis.Et fecundum hoc cuiK 
bet operationi naturae adiungitur creatio.Sed hoc acci 
dit eis ex ignorada formae.Non enim confiderabant,q> 
forma naturalis corporis non eft fubílftens,fed quo afi 
quid eft.Et ideo cüfieri & creari non cóucniat proprté 
niíí reifubfiftent^ficutfupradiftüt eft, formarumnó Art. 4 ^ 
eftfierijneqj creari,íedconcreataeíIe.Quod autem pro í u s ^ ^ ' 
príe fit,ab agente naturali eft compofitum,quod fit ex 
raateria.Vnde in operibus natur^ non admifectur crea 
tip,ícd praefupponitur aliquid ad operationem natur^. 
A D prímum ergo dicendü,quód formae íncipiunt 
B cífe in aftu compofitisfaftis: non quód ipfac fiant per 
fe,f€d per accidens tantúm. 
A D fecundumdicendum,quódqualitates aéliuae 
in natura aguntin virtuteformarum fubftantialium:5c 
ideo agens naturale non folum producit ííbí fimile fe-
cundum qualitatem fed fecundum fpeciem. 
A D tertium dicendum,quód ad generationem ani 
malium imperfe^lorum fufficitagens vniuerfale,quod 
eft virtus caeleftís,cui afsimilanfür non fecundum fpc-
ciem,íed fecundum analogiarti quandam.Neque opor 
tet dicere,quód eorum formae creantur ab agente fepa 
rato. Ad generationem veróanimalium perfeílorum 
C non fufficit agens vniuerfale,ícd requiritur agens pro., 
prium quod eft generans vniuocum. 
A D quartum dicenduQi>quód operario naturas no 
cftniíiex pracíuppofitionc princlpiorum creatorum, 
& fíe ca,quar per naturam fiunt,creaturse dicuntur. 
S V M M A A R T I C V L I . 
COnclufio efl. Creatio non admifeetur i fe¿ pnefupponitur ad omnes operationes naturt 
& mis* 
C O M M E N T A R I V M . 
CIrcaiftum articulum vide quzfolent difputari in. 1 .Phyfi.q.7.apud Sotum & infrá in hac. 1 .p. q. 118 .art. 1 . & nota q> D.Tho.in hoc art.loquí-
tur in communi de operibus naturae & artis^am fi fíat 
fermo de naturali hominis gencratione,ícctmdúm fide 
faterioportet q? íbí admifeetur creatio animz rationa-
lis.Nota folutiqnem ad.3. & circa illam lege Caietanü. 
Nota etiamdoftrinamS.Tho.circa modum quo fieri 
dicunturformar. Etvide.q.i.dcmalo.artic.i.ad.6. Et 
hace de hac tota quaeftíonc. 
Q J / i E S T I O X L V I . 
E De principio durationis rerunx. 
creatarum^ 
COnícquentcr confiderandü eft de principio dura tionis rerum creataru. Et circa hoc quaerütur tría. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
^Vtrumvniuerfitas creaturarum 
femperfuerir. 
D PRIMVMficproced í tu r .Vide tu r , 
q? vniueríítas creaturarum,qf>ar nunc mun 
di nomine nuncupatur,non incoeperít, íed 
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Articul. I. 66 6$ Qu^ftio. X L V L 
piceíIéanteq«anifuerit,porsibilefuitipruni eííe-.alio- A prior duratione, prius autem &pofíeriusin duratíone 
quinimpofsibilcfuiíretipfumfieri. Si ergo mundus 
incoepit eíle,antequaminciperet,porsibilefuit ipfum 
eíle. Sed quod pofsibile eft eíle, eft materiacquae eft in 
potentia ad eííejquodeftperformamr&adnon eííe, 
quod eft per priuationem.Siergo mundus incoepit ef-
fe,ante mundumfúit materia. Sed non poteft eíle ma-
teria fine forma. Materia autem mundi cum formajeft 
mundus. Fuitergo mundusantequam efle inciperet. 
Quod eft impoGibile. 
2 Prxterea. Nihil quod habet virtutem vt fit 
femper,quandoque eft,& quandoque non eft:quia ad 
conft¡tuunttempus:Ergoantemundumfuit tempus. 
Quod eft impofsibile. 
^[ p Pi'cTterea.Poíitacauíafufficientiponiturcfifc 
¿lus.Cauía enim ad quam no fequitureffeílus^ft cau-
fa imperfeta indigens alio ad hoc quód effcdus fequa 
tur. Sed Deus eft íüfficiens caufa mundi, & finalis ra-
tione fu¿E bonitatis, & exemplaris ratione fuá? fapien-
tiaPj&efFediuarationefuae potentia jVt ex fuperiori-
bus patet'l'.Cúm ergo Deus íit ab arterno, & mundus q.44. at-. t \ 
fuitabíeterno. 3<&4. 
ID Pra:terca.Cuiusa<^:ioeftíeterna,&eííc¿lus 




omneincorruptibile habet virtutem vt fit femper. N5 
enim virtutem habet addeterminatum durationis tem 
pus.Nihil ergo incorruptibile quandoque eft, 6c quan 
doquenon eft.Sed omne quod incipit eíle,quandoq; 
eft,5c quandoqj non eft. Nullum ergo incorruptibile 
incipit eíle. Sed multafuntin mundo incorruptibilia, 
vtcorporacoeleftia:& omnes ílibftantiae intelkílua-
les.Ergo mundus non incoepit eííe. 
. • «}[ 3 Prícterea. Nullum ingenitü incoepit eííe. Sed 
Philoíbphus in 11 .Phyfic.dici^quód materia eft ingc 
nita.Et in f i -de Coelo & Mundojquód ccclum eft in-
genitum.Non ergo vniuerficasrerum incoepit efle. 
% 4 Prxterea.Vacuumeftvbi non eft corpus, fed 
pofsibile eft eíle. Sed fi mundusincocpitefle vbi nunc 
eft corpus mundi,pnus non fuit aliquod corpus, 6c ta-
men poterat ibi eífe. Alioquin nunc ibi non eflet.Ergo 
ante mundum fuit vacuum.Quod eft impofsibile. 
^[ j Praeterca. Nihil de nouo incipit mouerinill 
per hoc, quód mouens & mobile aliter fe habet nunc, 
quam prius.Sed quód aliter fe habet nunc quam prius, 
mouetur.Ergo ante omnem motum de nouo incipien 
tem fuit aliquis motus. Motus ergo femper fuit. Ergo 
¿c mobiIe:quia motus non eft nifi in mobili. 
na.Ergo 6c mundus eft aeternus. 
SED contra eft, quod dicitur loan. 17. Clarifica 
mepaterapudtemetipfumclaritate c]uá habui priuf» 
quam mundus fieret.EtProuerb. S.Dominus poííe-
dit me in initio viarum fuarum, antequam quicquam 
faceretá principio. 
R E S P O N D E D dicendum,^nihil poteft prac-
ter Deum ab alternofuiíle.Et hoc quidem poneré non 
eft impofsibile. Oftenfum^eftenimfupra,quód vo* <j. 19^.4. 
luntas Dei eft caufa rerum. Sicergo aliqua neceíTe eft 
eííe,fícutneceffeeftDeumvelleilIajcum necefsitas ef-
C feíli^ex necefsitatecaufe dependeat, vt dicitur in. 5. Llb. y.trjt. 
^Metaph.Oftenfumeftautemfupra^qjabfoliitelo 6.circa fin. 
quendo non eft neceíreDeumvelle aliquiclniíifeip- ímplicité, 
fum.Non eft ergo neceíTaiium Deum velie q^  mundus ™ltt0'3 * 
fueritferaper,fed eatenus mundus eft, quatenus Deus ^ 1 <Í,*U S 
vultillum efle, cúm eífe mundi ex volúntate Dei de-
pendeatjfícut ex fuá caufa. Non eft igitur neceííarium 
mundum femper eíle. Vnde nec demonftratiue pr oba 
r¡ poteft. Nec rntionesquasadhoc Ariftol.^inducit, Lf.8. Phyí*, 
funt demonftratiue fimp]iciter,fed fecundum quid,fci aprinc.lib. 
licetjadcontradicendumrationibusantiquoi ü ponen Fermuílos 
tium mundüincipere fecundum quofda modosinve- t( 
mu. 2. 
quo motup 
modo operatur. Vnd i fiffi prxccdat aliqua immuta1-
tiovelin naturamouentisvel in nlbbili,non incipit á 
mouentein naturalieíTe motus3qui non fuitprius. V o -
luntas autem abfque fui immutatione retardat faceré 
quod proponit.Sed hic no eft nifi per aliquam im mu-
tationem, quam imaginaturad minusexparteJpfius 
tcmporis.Sicut quivultfacere domum cws & non ho-
.die,expeftataliquidfuturum eras, quod hodienóeft: 
& ad minusexpe(ftat,quód dieshodiernustranfeat,& 
quafdáopiniones.vt Anax. ¿k Empc 
quosrationescontradifloriasinducit. Secundó ^uia * ícq.&;.8. 
vbícuncjj de hac nuateria loquitur, inducit tertimonia *WXCX>*!á 
antiquorum.Quod non eíl cleincnOratorisfed proba ^ulCtex'er 
biliterperfuadentis-Tertió quia exprefsedicitiir]" 1. Li.j.toplo. 
iib.topi.qjquedamfuntprobleniata diaíefticajdequi- c.^. parüá 
busrationesnohabemus,vtvtrütnundusCitéternús. P'i^c.to. 1. 
A D primum ergo dicendum, q? antequam omdus 
eíret,pofsibile fuit mundum eírc,r/on quidem feciidúm 
potcntiam pafsiuamjque eft materianedfecun düm po 
craftinusadueniat, quod fine mutationenoneft-.quia E tentiamaéliuamDei.Ecetiamfecundiím ouod d i c t e 
n n i • • - A J I 1- • l f i ~ i ' v r - l i f i- K. tempus eft numerus motus.Relinquitur ergo quód an 
te omnem motum de nouo inc¡picntem,fuit alius mo-
tus.Et fie ideni quód prius. • 
^[7 Preterca.Quicquid eft femper in principio, 
6c íemper in fine,nec definerc, nec incipere poteft. 
Quia quodincipit,non eft in fuoírne: quod autem de-
:fihit,non eft infuoprincipio. Sed tempus femper eft 
in fuo principio 6c nnc:quianihil eft teporis nifi nunc, 
quod eft finis praeteriti,6£ principiumfuturi. Ergo tem 
pusnecinciperenec definere poteft.Et per confequens 
nec motus cuius numerus tempus eft. 
€¡[ 8 Preterea. Deus auteft prior mundo natura 
tantum,aut durationc.Si natura tantum, ergo cüDeu?; 
fit ab aeterno, & mupdus eft ab aeterno. Si autem eft 
L i . j.Meta. 
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aliquidabfolutepofsibilenon fecundum aliquam po-
tentiam,fedex fola habitudinetcrminorü,quifibi non 
repugnant, fecundum quod pofsibile opponitur im-
pofsibilijVtpatctperPhilofophumin f 5-.Metaph. 
A D fecundum dicendum, q» illud quod habet vip-
tutem vt fit femper,ex quo habet illam virtutem, non m3' 5•, 
quandoqj c í i , ^ nuandoq^ non eft: fed antequam ha- " 
beretillam virtutem nonfuit.Vndehaecratio quuepo-
:niturab Arif t . inf i,deCoeÍo,nonConc]uditrjmplici Lí.i.decce 
terjqíincormptibilianonincoeperunteírcjíedq) non lo tcx.uo, 
incoeperunteflepermodumnaturalem,q'ü6generabí- tom'z' 
lia 6c corruptibilia incipiunt efle. 
A D tertiumdicendum,quód Ar i f t . i n t i.Phyfic. Ll . i .PhyC 
próbat materiam eífeingenitam-per hocjq? non habet tcxt.gx. 
Tom-ij. C fubieaum 
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íubieftum de quo fit-.in primo auté de Coelo & Mun-
Ll.i.decoe doprobat*coeIum ingenitum,quia non habetcon-
lo.tcxt. ÍO» trariumex quogeneretur.Vndepatet,qu6dpervtrun 
que non concluditur nifi materia & coelüm non in-
C(£peruntpergenerationem,vtquidamponebát:prae> 
cipue de coelo. Nos autem dicimus, q» materia <Sc coelu 
Q. 44. arto produfta íuntin elle per creationé,vt ex diftis patet 
A D quartum dicendum,quód adrationemvacui 
non fufñcitjin quo nihil eft,íed requiritur quód fítfpa-
tiumcapaxcorporisjin quonó fit corpus,vtpatetper 
Llb.4.tex* Arift.inf^Phyfic.Nos autem dicimüs nonfuiílélo-
ío. toaii2» carn 3^fpacium ante mundum. 
A D quintum dicendum, q» primus motor femper 
codemmodofe habuitiprimum autem mobile non 
femper eodem modo fe habuit: quiaincoepiteíle cúm 
prius non fuiíTet. Sed hoc n5 fuit per mutationem, fed 
per creationemjqux non efl mutatio, vt fupra diftum 
q.4?.tr.i . efl:;f.Vndepatet quódhaec ratio,qüam ponit Arift.in 
ad *• S-Phyfic.procedit contraeos quiponebant mobilia 
acterna/ed motum non íetcrnumjVt patet ex opinioni-
bus Anaxag. & Emped. Nos autem ponimus,ex quo 
mobilia incocperuntjfemperfuiíTe motum. 
A D fextum dicendum,quód primum agens eft 
ágens voluntarium.Et quanuis habuit volúntate aeter-
nam producendi aliquem eífe£lum, non tamenjyrodu 
xit xternum effedum.Nec efl: ncceíTe quód prefuppo 
naturaliqua mutatio,nec etiam propter imaginationc 
temporis. Aliter enim efl: intelligendum de agente par 
ticuloriquod pracfupponit aliquid, & caufat alterum, 
aliter de agente vniuerfali quod producit totü, ficut 
agens particulare producit for má,¿k práefupponit ma-
teriam:vndeoportetquódformaminducatfecundum 
proportionem ad debítam materiam. Vnderationabi-
literinipfoconfideraturquódinducitformam in tale 
materiam, & no in aliam ex diíFerentia materiac ad ma 
teriam. Sed ho¿ non rationabiliter videtur in Deo, qui 
íimul producit formam & materiam: fed confideratur 
rationabiliter ineo quód i pfe producit materiam con-
. gruamformae&fini. Agens autem particulare prx-
fuoponittempus ficut & materiam. Vnde rationabili-
ter confideratur ineo quod agit in tempore poíleriori, 
&non priori, fecundum imaginationem fuccefsionis 
temporis poft tempus. Sed in agente vniuerfali,quód 
producit rem & tempus, non efl: cófiderare quód agat 
nuncóc non priusfecundumimaginationcm temporis 
pofltempus,quafi tempus praefupponatur eius aiftio-
ni;fed confiderandum eíl quód dediteífeílui fuo tem-
pus quantum voluit,& fecundum quód conueniens 
iuitad fuampotentiam demonftrandam. Manifeftius 
cnimmundusducit in cognitionemdiuinac potentüe 
creantis,fi mundus non femper fuit quámfi femper 
fuiíTet.Omneenim quod non femperfuit,manifefl:um 
cfthaberecaufam. Sed nonitamanifefturn eftdeeo 
quod femper fuit. 
L;.4.Phyr. A D feptimumdicendü,q7ficutdiciturin^4-Phy-
tcx.«j^.to- fie. prius 6c poft erius, efl: in tempore fecundum quod 
n10» »• priusSc pofterius eft in motu. Vnde principiü 5c finis 
accipicndafuntintempore,ficut6cin motu.Suppoíita 
auté seternitate motus necefle eft quód quodlibet mo-
métumin motuacceptum.íitprincipium 6c terminus 
motus: Quod non oportet fi motus irt cipiat. Et eadem 
ratio eft de nünc temporis. Et fie patet quód ratio illa 
inftantis nunc quód femper fit principium 6c finis tera 
PrimamPartem^. <?8 
A porlsjpraefupponit íeternitatem téporis 5c motus. V n -
de Ariftot.hancrationeminducitin^ S.Phyfic.con- Llb.í,tex 
traeos qui ponebantaeternitatem temporis, fed nega- lo«toio. »i 
bant a?ternitatem motus. 
A D oftauum d¡cendum,quód Deus eft prior mu-
do duratione. Sedly prius non defignatprioritatem 
temporisjfedítternitatis. Vel dicendum quóddefignat 
seternitatem temporisimáginati,6c non realiter exi-
ftentis: ficut cúm dicitur j fupra coelum nihil eft :ly fu-
pra, defignatlocum imaginatum tantum,fecundum 
quódpoísibileeft imaginan,dimenfionibus cocleftis 
corporis,dimenfiones alias fuperaddi. 
g A D nonumdicendum,quód ficuteíFeflusíéquí-
tur ácaufa agente naturaliter fecundum modum fus 
fbrmae,itafequiturab agente per voluntatem fecüdúra 
formam ab eo praeconceptam 5c diffínitam,vt ex fupc 
rioribus* patet. Licet igitur Deus ab aeterno fueric q.^.ar.j, 
fufficiens caufa mundi,non tamen oportet quód pona &<<l'4i.ar 
tur mundus abeoproduftus, nifi fecundúm quod eft tic••• 
in pnedeftinatione fuac voluntatis, vt feilicet habeat eC 
íe poft non cíTe,vt manifeftius declaretfuumaftorem, 
A D decimum dicendum,q) pofita alionefequitur 
cffeftusfecundúmexigentiamformxquae eft princi^ 
pium a£lionis.In agentibus autem per volúntate quod 
C conceptum eft praediffinitum, accipiturvtforma,quac 
eft principium adionis. Ex aftione igitur Dei acterna 
no fequitur eííeélus aeternus, fed qualem Deus voluit, 
vt ícilicct haberet eíle poft non elle. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRimd conclujio.Nihil práter Deumfuit ab ¿cter no.ljla conclufw non prohamr:eJl enim arttew 
hsjideiiyt articulo fequenti docet D.Tho. 
Secunda conclufio. H&c ajjertio demonflratur 
ratione naturali quod nonfit tmpojuhilts. Ratio eji. 
Voluntas Dei efi caufa rcrum j fed non eftnecejja-
D YÍum>abfolute loquendo, Deum^elle aliquid nifi f e 
ipfum j ergo non efl necefjarium quod müdus fuerit 
f ?mper}/ed eatenus efl, quatenusl>ultDeus illu ej]e. 
Tertta conclufio. Non potefl demonflrari mun-
dum femper fuifle3nec lAnfl.hoc demonflrauit, 
C O ívi M E N T A R I V M . 
IN hoc articulo notan dum eft,q) fententia Arift.aíTc rentis,inundum fecundúm omnes fui partes princi-pales 6c fecundü omnes fpecies rerum fuiíleabacter 
nOjreceptafuitcommumterágrauifsimisPhilofophis. 
Carterualijetiágrauifsimi Philofophi comentad funt 
£ materia prima ab aeterno fuiíTe produ(fl:am,ex qua po-
ftea in téporc produ<ftü fuit totü vniuerfum.De his er-
roribus Philofophorü vide D.Tho.lib. 2. cont. gent. á 
cap. 3 5 .vfq; ad.3 9 .fed praecipué cap.3 g.circa fi nem,6c 
AlbertúMagnüin.z.partedemirabili feiétía Dcitra-
¿latu primo, referente fententias Poetar um ac Philofo 
phorü.Nota etiam omnia argumenta huius articuli cu 
eorü folutionibus,quoniá funt precipua argumétaPhi 
lofophorú6caliorüquierraueruntcircamundi piodu 
élioné.^[ A duerfus omnes Philofophorüm errores fta-
tuenda eft veritasfidei,quae docet mundú quoad om-
nes f J¡ partes 6c ctia quantum ad materia primam non 
ab aeterno,fed in tempore fuiíTe produdü.Conftat h c^ 
ventas ex feripturis Sanélis Genef. 1 .In principio crea-
uit Deus 6cc.Prou. 8. Dominus poíTedic me 6cc. ante-
quam 
.<> QUÍEÍHO. X L V I . 
quam quicquam faceret. loan. 17. Clarifica me Pater, , 
claritate quam habui apud temetipfum priufquam 
mundusfieret. Diffinituretiam haec veritasin Conci-
lio Lateranenfi 1.8crefertur in cap.Firmiter.defumma 
Trinitate. Deus (inquit) ab initio téporis vtramq; 8cc* 
Congruentiae optimaepropter quas Deus no ab eter-
no fedin temporecreauit müdum, colliguntur adfex-
tum huius art.ék ex.z.contra gent.cap.3 8. prope finé. 
Quae omnes ad has reducuatur. Quia ex produ£lionc 
Vniucrfiin temporc manifeftiús apparetjDeum eíle 
autorem 8c primam omnium rerum cauram.Item,eui-
dentiús apparet,DeumproduKÍ{Iemundumpcrintel-
leftum 8c fecundúm libertatem fuae voluntatis, 8c non 
ex necefsitate naturae,vt putabant fere omnes Philofo-, 
phi,qui docuerunt mundum fuiííe ab eterno. Prarte-
reaetiam manifeftiusapparet infinitas diuinae virtutis, 
quia non folum potuitproducereres omnes ex nihilo, 
fed etiam potuit producere in tépore ab ipfo difpofito. 
A R T I C V L V S I t 
I j " Vtrum mundum incoepiíTe íif 
articulusfidei. 








c D S E C V N D V M fíe proccditur. 
Videtur,quód mundum incoepifre non 
fitarticulusfidei, fed conclufio demon-
ftrabilis.Omncenimfaflum habet prin 
cipium fuae durationis. Sed demonftra-
tiué probari potefl:, quód Deus fit caufa eflfeftiua 
mundi:& hoc etiam probabiliores philofophi pofue-
runt. Ergo demonílratiue probari potefi. quód mun-
dus incoeperit. 
[^ 2 Praeterea. Sineceíleefl: dicerequód mundus 
faílus eíl: á Deo: aut ergo ex nihilo,aut ex nliquo. Sed 
non exaíiquorquia fie materia müdi praecefsiflet mun 
Ui.deccB dum:contraquod procedunt rationes A-riílot.^po- D 
¡o.atcx.ao nentiscoelum ingenitum.Ergo oportet dicereq» mun-
,á*}I'v^' dusfitfadusex nihilo. Et fie habet eífepoft non eííe. 
tomo.}, T, ^ 1 rr -
t rgo oportet quodeíleincocpent. 
3 Praeterea. Omnequod operatur perintelle-
ftum,áquodam principio operatur, vtpatetin ómni-
bus artificialibus. Sed Deus eft agens per intelleílum. 
Ergo á quodam principio operatur. Mundusigitur 
qui eft eius eíícftus^on fuit femper. 
•¡f 4 Prxterea.Manifeftéappare^artesaliqnas & 
habitationes regionum, ex determinatis temporibus 
incocpiífc.Scd hoc non cílet,fi mundusfemper fuiílet. 
Mundum igitur non femper fuifle manifeftum eft. £ 
^[ j Pr^terea.CcrtumeftnihilDeoaequari poíle. 
Sed fi mundus femper fuiífetjcquipararetur Deo in du 
rationc.Evgo certum eft non femper mundum fuiííe. 
6 Praeterea.Simundusfemperfuit,infinitidics 
praeceíícrunt diem iftum.Sed infinita non eft pertran-
fire.Ergonunquamfuiíletperuentum ad hunc diem. 
Quod eft manifcftéfalfum. 
[^ 7 Praeterea.Si mundus fuit 3eternus,&generado 
fuit ab arterno. Ergo vnus homo genitus eft ab alio in 
infinitum.Sed pater eft caufa cffidensfilijjVt dicitur in 
^.j.Phy a.PHyfic.^Eigo incaufis efficientibus eft procederé 
J¡ic*,*9' ininfinitum.Quodimprobaturin'í" 2.Metaph. 
ttcfc^ to- ^ ^ Praeterea.Si mundus degenerado femper fuit, 
jio,j, * infiniti hominespraeceíferunt. Sed anima horainis eft 
ímmortalis.Ergo infinitae animae humaníe nunc eflent 
aítu.Quod eft impofsibile.Ergo exnecefsitatefciri po 
teftjquód mundus incoeperit, 8c non fola fide tenetur. 
S E D contra.Fidei articulidemonftratiué probari 
non poífuntrquia fides de non apparentibus eft, vt di-
citur ad Hebr. 11 .Sed Deum eíle creatorem mundi,fic 
quód mundus incoeperit eíre,eftarticulus fidei. Dici-
rous enim,Credo in vnum Deum,&c. Et iterum Greg. 
dicitinhomil. 1.1 Ezech. quód Moyfes prophetiza-
uit,de praeterito dicens, In principio creauit Deus coe-
lum 8c terram. In quo nouitas mundi traditur. Ergo 
nouitas mundi habetur tantum per reueladonem. Et 
ideo non poteft probari demonftratiué. 
R E S P O N D E D dicédum,q! mundum non fem 
per fuiííe, fola fide tenetur, 8c demonftratiué probari 
nonpoteft-.ficut Scfupraderayfterio Trinitatis áiáú 
eft *.Et huius ratio eftrquia nouitas mundi non poteft q. j x. ar. u 
dernonftrationem recipere ex parte ipfius mundi.De-
monftrationis enim principium eft quod quid eft. 
Vnumquodque autem fecundúm rationem fuícfpe-
cieiabftrahitabhicSc nunc:propter q? dicitur quód 
vniuerfalia funt vbiq; &femper. Vndedemonftrari 
non poteft quód homo,aut coelum,aut lapis,non fem-
per fuit.Similiter etiam ñeque ex parte caufae agentis, 
quaeagitpervoluntatem. Voluntas enim Dei ratione 
inueftigati non poteft,nifi circa ea que abfoluté necef-
fe eft Deum velIe.Talia autem non funt qiíeeirca crea 
turas vult,vtdi(flum eft ^.Poft autem voluntas diuina q.i7.ar.}. 
homini manifeftari per reueladonem,cuifídes inniti-
tur. Vnde mundum incoepiíTe eft credibik^non auté 
deroonfírabile vel feibilc. Et hoc vtile eft vt confidere-
tur,ne fortealíquis quod fidei eft demonftrare prcfu-
mens.rationesnon neceftariasinducat, quaepraebeant 
materiairridendiinfidelibusexiftimantibus nos pro-
pter huiufmodi rationes credere quae fidei funt. 
A D primum ergo dicendum,quód ficut dicit A u -
guíV."!" 1 i.deciuit.Dei,philofophorumponentiüa:ter Lrt>« 11. Je 
nitatemmundiduplexfuitopinio.Quidamcnimpo- ciuit" Dei* 
fuerun^quód fubftantia mundi non íit á Deo.Et horü c"4"& 1110' 
C. J I . t o . j . eft intolerabilis error. Etideo ex necefsitate refellitur. 
Quidam autem fie pofuerunt mundum 2efcrnum,q> 
tamen mundum a Deo faílum dixerunt. Non enim 
mundum temporis volunt habere, fed fuá? creationisy 
initium3vt quodam modo vixintelligibili femper fit 
faélus.Id autem quomodo intelligant,inuenerur.t ,vC 
idemdicitin'f' 1 o.deciuit.Dei.Sicuteniin,inquiunt,fi Llb.io.ca. 
pesexaetemitatefemperfuiíletinpuluere,femperfub- ji.tom.f« 
eíletveftigiurn,quódá calcante fadum nemodubita-
ref.fic 8c mundus femper fuit, lemperexiftente quife-
cit.Etad hoc intelligendum confiderandum eft, quód 
caufa efficiens quae agit per motum,de necefsitate prx 
cedittempore fuum effe¿him,quiacffeélus non eft niíí 
in termino aídonis: agens autem omne oportet eííc-
principium aftionis. Sed fi aédo fit inftantanea 8c non 
fuccefsiua,non eft neceírarium,facicns eíle prius fafto 
duratione, ficut patetin illuminatione.Vnde dicunt <p 
nó fequitur ex ncccfsitatc,fi Deus eft caufa adiua mun 
di,quódfitprior mundo duratione,quia creado qua 
mundum produxit, non eft mutatio fuccefsiua, vtfu-
pra diftum eft "f. q-4y' ar'*í 
A D fecundúm dicendumjCp illi qui ponerent mü-
dum eternum,dicerent mundum faftum á Deo ex ni-
hilornon quód fa£lus fit poft nihilum fecundúm quód 
Tom.i j . C 2 nos 
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nos íntelligimus per nomen creationis, fed quia no eft: 
faclusdealiquo. Et fíe etiam non recufantaliqui eom 
Líb.¿. c 4* creationis nomen-.vt patet ex Auic-t in fuá Metaph. 
A D tertium dicendum, quod illa eft ratio Anaxa. 
qux ponitur in.3 .Phyíic. Sed non de necefsitate con-
cludit,nifi de intelleftu qui deliberado inueftigat quid 
agendum íít,quod eft fimile motui.Talis autem eft in-
o. 14.ar.1t telle¿lushumanus,fednondiuinus,vtfuprapatet*. 
A D quartum dicendum,qu6d ponentes xternita-
tcmmundijponuntaliquam regionem infinities eílc 
mutatam de inhabitabili in habitabilem, & é cóuerfo. 
Et íimiliter ponunt,quod artes propter diuerfas corru 
ptiones 5c accidentia infin ities fuerunt inuentae, de ite-
tih. 1. me- rum corruptae.Vnde Arift.dicit in lib.* Metco. quod 
«cor. c. vlt, ridiculum eft ex huiufmodi particularibus mutationi-
poft medm busopinionem accipere denouitate munditotius. 
A D quintum dicendum,quodetfi mundus fem-
per fuiflet,non tamen parificaretur Deo in aeternitate, 
L l . í .c íeco vtdicitBoet.in fine defconfol. quiaeífe diuinum eft 
lol.profa.^ cílctotum fímul abfque fucccfsione. Non autem fie 
peulo poft eft de mundo. 
princíp. A D fextum dicendum, quod tranfitus femper in-
telligitur á termino in terminum. Quaecunque autem 
praeterita dies fignetur,ab illa vfque ad iftam funt finid 
dies,qui pertranfiri poterunt.Obicédo autem procedit 
ac fi pofitis extremis fint media infinita. 
A D feptimumdicendum,qu6d incaufiscfficicnti 
bus impofsibile eft procederé in infinitum per fe,vt pu 
tafieaufaequaeperferequirunturad aliquem effeflü, 
multiplicarentur in infinitum. Sicut fi lapis moueretur 
á báculo, & baculus á manu, 5c hoc in infinitum. Sed 
per accidensin infinitum procederé in caufis agenti-
bus no reputatur impofsibile. Vt putá fi omnes caufie 
quas in infinitum multiplicantur, non teneant ordiné 
nifi vniuscaufíe,fed earum multiplicado fitperacci-
dens. Sicutartifexagit multismartellisper accidens: 
quia vnus poft vnum frangitur. Accidit ergo huic mar 
tcllo,quód agat poft aftionemalterius martelli.Et fimi 
liter accidit huic homini inquantum generat, quod fit 
generatus ab alio. Generat enim inquantum homo, 5c 
non inquantü eft filius alterius hominis. Omnes enim 
homines generantes habent gradum vnumin caufis 
cffíciendbus,feilicet gradumparticularis generantis. 
Vndenoneft impofsibile quod homo generetur ab 
homine in infinitum. Eílet autem impofsibile, fi gene-
rado huius hominis depéderet ab hoc homine,6c á cor 
pore elementari,5c á fole:5c fie in infinitum. 
A D oftauum dicendum,quód hancrationem,po-
nentes aeternitate mundi,multipliciter effugiunt. Quí-
dam enim non reputantimpofsibileeíle infinitas ani-
mas a£lu,vt patet in Metaphy.Algazelis, dicentis hoc 
efie infinitum per accidens. Sed hoc improbatum eft 
q. 7.art.4. *fuperius.Quidam vero dicuntanimam corrumpicü 
corpore.Quidam veró,q> ex ómnibus animabus rema 
Lib.dehíc- netvnatantum. Alij veró(vt Auguft.f dicit) pofuerüt 
rcf. ca. 46. propter hoc circuitum animarum, vt feilicet anims fe-
to. í. Idem parata? ácorporibus poft determinatatemporü currí-
ctlafermo. culaiterurnreclirentad corpora. De quibus ómnibus 
potc. to.lo] infequentibus eft agendum. Confiderandum tamen, 
cp hace ratio particularis eft. Vnde poííet dicere aliquis 
quodmundusfuit íeternus ,velfaltem aliqua creatura, 
vt angelusmon autem homo. Nos autem intendiraus 
vniuerfaliter an aliqua creatura fuerit ab seterno. 
PrimamPartem., 7*-
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PRtma coclufio eft aJfirmatiua.Patet.Quiafides efl de non apparentibus, & dicimus credo in 
ynum Deum>&c.ergo. 
Secunda conclujio. Non potefl demonflratiué 
proban quod mundus couperit. 
C O M M E N T A R I V M . 
CIrca hunc ardeulum nota primó, quod licet no pofsit demonftrari mundumincepiíTein tem-
pore,vt explicat D.Tho. in hoc articulo tamen 
cuidenterpoteftoftendi non elle neceíTarium aííerc-
B re,quód mundus fuerit ab 2eterno,quoniam ad haben-
| dam iftam eüidentemcognitionemfat fuerit oftende-
re omnia argumenta philofophorum,qui errauerunt 
in hacparte,haberc vero fimilemfolutionem: Scitafe-
ré omnia diíToluuntur á D.Tho.in hac quxft.5c.2.co-
tragent.vbifupra.Et aduerte q» in ConcilioLatera.II. 
SeíT. 8. diffinitur folubilia cíle omniü Philofophorum 
arguméta, 5c ftriftépr^cipituribiChriftianisPhilofo-
phis,vt quotics in publicis le£lionibus recenfuerintcó-
clufiones 5c principia Philofophorum circa mundi 
aetcrnitrtem,conenturtotisviribusexplicare veritate 
catholicam,5c Philofophorum argumenta diílbluerc. 
C Nota fecundó, cpíiloquamurproprie 5c in rigorede 
articulo fidei vt in praefcntia loquitur D.Tho.duo funt 
neceíTaria,vt aliqua veritas cenfeatur articulus fidei.Pri 
mum^uod non fit demcnftrabilisIuminenaturali.Sc 
cundum quód habeat peculiarem difficultatem vt ere 
datur.Et propter vtriufque defeílum ifta veritas,Deus 
eft,non eft articulus fidei,fed quidprseambulum adfí-
dem fi intelligatur de Deo vt autor eft naturae,ergo ve-
ritas de creatione mundi intempore fafta eft propric 
articulus fidei,quia ñeque demonftrabilis eft per natu 
ram,vt diximus,5cfpecialis requiritur difficultas in 
eius perfuafíone,quod vel ex eo conftat,quia grauifsi-
D mis Philofophis hace veritas apparuit impofsibilis, 5c 
ineredibilis.Sed de hacre copiofius in.2.2.quaeft. 1 .ar-
de. (í .5c. 8.Notatertió,quód mundumnó femperfuif-
fepoteft duplieiterinteIligi,vno modovt loquamur 
de mundoiftocum ómnibus fuis partibus,5cfpeeie-
bus rerum,5c motibus 5c generationibus collediué.Al 
tero modo vt fit fenfus,quód nihil huius mundi ñeque 
Angelus neq; homo,nec coelü,nec térra fuerit ab aeter-
no. Hoc fecundo modo videtur loqui S. Tho. vt patet 
exfolutione ad vltimum. Vbi aitnos intendimus vni-
uerfaliter,an aliqua creatura fuerit ab íeterno.Itaqj do-
ftrinaS.Tho.eft,quódquanuis pofsit demonftrari de 
E aliqua creatura,quód coeperit. v. g. de homine, at non 
de qualibet.Nam de Angelo de coelo non poteft ofte-
di quód coeperit,fed fola íide tenetur. 
HI S fuppofitisefl: quxftiograuisjAnmundus potuerit effe ab acterno?Et quidem in hac cele-bri difputatione innúmera» grauifsimorüTheo 
logorum circumferunturfentendae. Prima eft,qus do 
Cct implicare contradiftioncm quód aliqua creatura 
producerctur abaeterno.Hanc fententiam tenctHeru. 
quodlib.i.quacft.y.Ricard.in. 2.diftinél. i.5c aliqui 
moderni fequuntuream. Ethifee diebus furrexit quí-
dam nouusphilofophus quiin. 8.Phyficor.qu3eft.2. 
putat íe hanc opinionem demonftrare,cum tamen ni-
hil minus facíat,quin potius fibi ipíi contradicat,vt pa-
tebitinproceííuquxftionis. Haec non animo detra-
hendi 
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hendí di^erim/ed vt difcat eíle veri difcipüliDiTho. A 
& eius radones diligenter expenderé. Potifsima argu-
menta pro hac opinione funt illa,quae foluit DiTho.in 
hoc artiSc. 2 .contra gent vbi füpra. Sed arguitur praetc 
rea in fauorem illiusi 
Primo. Sialiqua creatüraab aeterno fuiíletprodu-
¿lajfequereturjquód coepiíTet & non ccepiílet,quae eft 
manifefta eontradi£Hoi Sequela probatura primo <p 
incoepiíTet.Habeteíreilla creatura perveram creatio-
nem íiue produítionémjergo incoepit. Qnód non in-
coepiííet probatur.Quod habet efle ab íeternojnon in-
coepit, quanuishabeac eíTeperveram produílionem, 
nam alias filias Dei inccepiíTetjquia habet eíTe per ^ter B 
namgenerationem,ergo.^[Secundó.Creatio qua pro-
duceretur illa creatura,quae habuit eíTe ab aeterno men 
furarctur inftanti indiuifibili,ergo daretur primüm in-
ftans,in quo illa eflet produft:a,& ex confequenti non 
cííétproduílaabaeternojquiain íeternitate nondatur 
primum.Probatur antecedens.Creatio illius creatura? 
non menrurareturaetemitate,neque xuoj quiailla crea 
tÍotraníi)t,3eternitas autem Se aenumnonmenfurant 
nifi res permanentes j ñeque etiam meníuraretur tera-
pore,quoniam creatio non efl: motus fuccefsiuus, ergo 
meníuraretur inftanti. íj[Tertió.Mundum eíTe faftü, 
& eííe xternum implicat:ergo id efl: impofsibile.Proba C 
tur antecedens. Si mundusraftus eft,in aliquo inftanti 
pofitiuoSc determinato(raltemáDeocognito) faftus 
eftiatnullumeft inftansin quo Deus primóíit,quia 
non fuit primó/ed fine principio,ergo non poteft mü-
dus cum Deo habere coseternitatei n.^[Quartó.Seque-
retur quoddam abfurdum valde gt aue & paradoxum, 
imc)5comnin(fincredibile,rciIicet,Si mundus fuit ab 
seternojergo tot praeceílere inftantia quot horae, & tot 
horae quot dies,&tot dies,quot meníes Sccnam eílent 
hxc omnia infinita qux ptaeceílerunt, & tamen vnum 
infinitumnoneftmaiusaltero,etiamfecundum Arift . £) 
ergo.Híec dúo vltima& alia fimilia argumenta conge-
rit hic autor vbifupra, fedex horum folutione orania 
roanebuntfoluta. ^[Sed pro hac opinione fit quinturn 
argumentum noftrumfatis difficile.Namexoppofita 
fentent¡arequunturduíecontradiftoriaever<'E& falfe, 
crgo. Probaturantecedens. Iftaefunt contradiftoria?, 
Deus creauit munduJDeus no creauit mundü. Affírma' 
tiua iá eft vera vt cóftat.Probatur negatiua vera.Sua de 
ineílcjfcilicet^eus no creat,nüc eft vera 5c nunquá in-
coepit eíTe vera,ergo femper eft verasergo illa de praete^ 
rito íemper eft vera.Ná veritas velfalfitas propofitionü 
de extrinfeco tépore (vt eft diale£Hcoru dogma ab om E 
nibusrecept^dignofcitur perfuas dcineíTe. Probatur 
•falfae-Iam negatiua eft faifa. Probatur affirraatiuafalfa. 
Sua de ineíle,nempe3Deus creat,nunc eft faifa 6c nun-
quam incoepit e(refalfa,ergo femper eft falfa,ac per có-
fequenSjilla de praeterito eft faifa, quianunquamha-
buitdeinefleverá.^jSextó 5cvltimoprobatur autori-
tate S. Doftorum quihoeexpreísé afterere videntur. 
InprimisD. Aug.S.lib.íuperGen.adlitera.0.23.10.3* 
ait.Omninoincommutabilis eft illa natura Trinitatis, 
ob hoc ita eft jeterna^t ei coaeternum aliquid eííe non 
pofsit.Pr.Tterea Auguft.i a.deciuit.c.i 7.dicit,angelos 
no potuiífe elíc cometernos creatori.Et D.Damaflib. 1. 
deorthod.fidc.c.8.Creatio(inquit)eftexDei volunta 
te opus exiftens,& non coacternum cum Deo, quia no 
aptum natum eftquód exnonenteadcíledcdudtur 
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coaptefnunielTéei,quod fine principio & femper eft* 
Et Bafil.dicit eíTe blafphemum. Ambrof.lib. 1. examc-
ron.c. 3 .dicit eííe incon ueniens pütare creationem pof-
fe eíle coaeternam creatori. 
Secunda opinio in alio extremo docet totum mun-
dum vniuerfum,5cquamlibeteius creaturam potuiíl^ 
produciab aeterno in ea difpoíitione,quam defafto ha 
bet.Hanc íententiam docet Greg. Arim.in.z.d. 1 .q.3. 
arti 1 .& Heruieadem.d.q. 1 .art 2.5f in eandem videtur 
propenderé D.Bonauent.in.2.íenten.dift.i.quaeft.6'. 
íj[Et probatur primó haec opinio. Deus ab sterno ha-
buit infinitamvirtutem creatiuamjergo abaeternopo-
tuit creare mundum.Confirmatur.Si Deus operaretur 
ex necefsitate naturae,ab aeterno creaííet mundum, er-
go operans ex libértate potuit illum ab aeterno creare* 
Hanc confequentiam negat MarfiLin.a.q. 1 .art.2. cir-
ca finem.Quoniaro,inquit,caufinaturalisnoneft ne-
ceííe^uód tempore praecedateífeftum fuum: vt patet 
in fplendore Solis, qui eft in eodem inftanti cum ipfo 
Sole,á quo procedit.Caeterum caufa quae operatur per 
libertatem, neceíle eft tempore praecedat fuumeffe-
¿tum. Verumtamen doétrina huius diftinftioniseft 
impertinens.Nam cauía libera,quae noQ cget tempore, 
ad deliberandum Se confultandum qualis eft Deus,n5 
eft neceííe ,quód tempore praecedat effeftum, ñeque 
oppofítumpoteritverofira¡literfuaderi.^[Secundó.Si 
Deus non potuit mundum ab aeterno producere,fe-
quitur,quódneceírariodebuitexpeftareinfinitíi tem-
pus, vt mundum poífet producere. i£ternitas autem 
maioreft quocunque tempore,ergo expeftaret per 
infinitum tempus,quod eft abfurdum &impofsibilei 
^[Tertiói Deus ab aeterno cognoüit 5c voluit müdum, 
ergo potuit mundum producere.Probatur confequen 
tia.Quiatantaefacilitatis eftipfi,mundum producere, 
quantae cognofeere 5c velle,imofola cognitione 6c vo 
luntate producit has res. 
Tertia opinio docet, mundum potuiíTe ak aeternd 
produci cúm difpofitione quam modo habet, excepta 
vnafpecie humana,quia ea pofita fequeretur,quód mo 
do eílent infinitas animae,vtdocuit D.Tho.in folutio-
ne vltimi argumenthConíequens autem reputatur ira-
pofsibileá grauifsimis philofophis ¡tum ab Ariftot. 3i 
Phyfí.teXi 5- 6.da ibia M . Soto.tura etiam ab alijs^Aííe 
runt enim implicare contradiftionc, quód detur infini 
tumin aéhi,íiuein quantitatecontinua,íiue in diferetaj 
íiue in numero tranfeendentali. HÍCC fentcntía colligi-
tur ex D.Tho.in hac.q.art. i .ad vltimum, 8c illí fuffra-
gaturCaietanus.Quanuisnon defintqui etiá affírmét 
ípeciem humana potuiífe eííe ab aeterno. Sic CapreoL 
2 .d. 1 .q. 1 .&:BaíIol.q. y.&antiquiphilofophi 5c Arift* 
Sedneceílariódebent cócederevnú inconueniens,vel 
tranfmigrationéanimarG,vel mortalitatévelinfínitatCi 
Quarta opinio eft Durand. in. 2. dift. T .quaeft. 2. ad 
tertium.quiaíleritduo. Primum eft, quód omnesres 
permanentes potuerunt ab aeterno produci. Seeüdum 
eft,quódentiafuccefsiua,vel quaeincipiunt permo-
tum 5c fucccfsionem,non potuerunt elTeabaetérnOi 
Probat Durand.hanc fecundam aífertionem multisar 
gumentis.Et primum illud fextum D . Tho. in hoc arti 
eft vnum ex praecipuis Duradi.Deinde arguit. Quia fí 
pertranííeruntinfinitaecirculationes coelorum,quod 
eft neceílarium dicerefuppofíto quód motus coeli coe-
perit ab aeterno,fequitur,quód vnum infinitum íit 
Tom.ij. C 3 inaius 
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raaíusaliojconfcquenseftfalfum 5c contra rationem 
infiniti.Similiter fequitur,quócl infinito pofsitfieri ad-
cIitio,quod ctiam cft falfum.Probatur vtraque fequela. 
Nam U hodie eft vcrum dicere,quód tranfierc infinitac 
circulationesjcrasverum erit,qu6d tranfierintplures 
quáminfinitae,quiaiaraadditurvna circulado infini-
tis circuIationibus,qux praeceflerunt. 
Vltimafententiaeft, quamfcquiturMagifter Soto 
8.Phyfíc.q. 2 .vbi aflérit tria. Primum eft,quód potuit 
Dcusproducercabacterno mundumcü ómnibus fuis 
partibus fi eius naturam inuerteret 8c imniutaret,quod 
potuit faceré de potétia abfoluta.V. g. potuit ab aeter-
no producere equum hac tamen lege vt coníeruaret i l -
lum per infinitum tempus.Dicit fecundó, quód creatu 
raincorruptibilis. v. g. AngeluSjCaelum potuit eíTc ab 
aeterno,& relinqui fu^ naturae.Ratio eft.Quia nullá eft 
contradi6Ho ñeque ex parte Deicreantis,neque ex par 
te rerum creataruni,propter quam repugnet oppofitü. 
Dicittertio.NulIa creatura corruptibilis potuit eíle ab 
seterno fifuse relinqueretur naturar.Ratio eft. Si equus 
ab aeterno produceretur, & relinqueretur fuae naturae, 
ille raoreretur.Tune fic.Autabaeternoeflet mortuus, 
quod videturefle impofsibile, aut vixiflet aeterno tera" 
porejautduratione infinita¡quod eft contra naturam 
equi,vel vixiflet finita duratione viginti annos. v. g. cr-
go poílet tune accipi principium & finís durationis, 
quod eft contra rationem seterni. Si mili argumenta-
tione vtitur,vt probet nullam fpeciem rerum corrupti-
bilium potuiíle ab aeterno eíle, quia inquit non potuit 
produci talis fpecies nifi in quibufdam, vel in quodam 
indiuiduo,de quibus indiuiduis rogat,an finito tempo 
re durauerint,vel infinito &c.Vndeinfcrt Ariftotelem 
inluminenaturalinondebuiíleaílererehas fpecies ab 
zterno eíIc.Huic argumento folet refponderi, quód fí 
Deus creaflet mundum ab 2Eterao,non eflet necefle, ^ 
fignareturalíquis primas produdus, fed ante quemli* 
bet equum eft alius fignabilis,ita quód prxceílerint 
equiinfiniti. Sed contra. Si Deus crearet mundum ab 
acterno,quamlibet fpeciem eius fignaret in aliquo indi-
uiduoparticularideterminato,ergo neceílarium erat 
fignaret primum indiuiduum creatura. Anteccdens 
probatur. Quoniam creatio diuina, qua produxit fpe-
ciem equinam non fuit in communi faíla, ergo deter-
tninataad hic &nunc,&ad fignatumindiuiduü.Con-
firmatur.Deus creauit fpeciem equinam per cognitio-
nem rei,quam creauit, ergo cognouit equum illum in 
particulari,quem produxit. Confirmatur fecundó.To 
ta fpecies equina eílétfafta per creationem ex nihilo, 
ergo oportet fignare aliquid quod eflet indiuiduum 
ex nihilo produ¿him,atiuxtafolutionem afsignatam, 
nonfignaturaliquodindiuiduum produftuper crea-
tionem , fed omnia eflent per generationem produ-
fta,ergo. 
PR O refolutione nota quód quaeftio haec duplici-ter poteft intelligi. Pr imó,detoto Vniuerfovt ambitomnescreaturas corruptibiles 5c incorru-
ptibiles,5centiafuccefsiua5cpermanentia. Secundó, 
quódintelligaturin particularide^acvel illa creatu-
ra, itavtfitfenfusj Analiqua creatura potuerit eíle ab 
seterno? Praeterea haec quaeftio in vtroque fenfu poteft 
procederé,primó confiderando creaturas íecundum 
naturalem earum ordinem,6ceft fenfusj An totü V n i -
uerfum vel aliqua particularis creatura potuerit ab f ter 
Prímam parten^* 
A no produci relifta fuae natura^ita vt p r o d u j o natursc 
non mutaretordinem > quem creaturae naturaliterfer-
uant in modo eflendi? Aliter etiam poílet quaeftio hxc 
difputarinonattendendoadmodum 5cordine conna 
turalem in rebus creatis, léd ad illud quod nó implicat 
contradiftionem fieri, fiue faluetur modus naturalis 
eflendi creaturarum,fiue per diuínam potentiam mute 
tur. Hoc fuppofíto fit, Prima conclufío. Pofsibile eft 
mundum vniuerfum vt ambit omnes creaturas corru-
ptibiles 5cincorruptibiles)entiafuccefsiua 5cpermanc-
tiaab aeterno potuiíle produci, 5c oppofitum demon-
ftrari non poteft. Hxcconclufio eft contra primara 
B opinionem, 5c probatur primó argumentis faétts pro 
fecunda fententia,quaetanturaprobant hanc conclu-
fionem, non vero quódíeruata difpoíitione 5c modo 
eflendi naturali,qué modó habet Vniuerfum,ab aeter-
no fieri potuerit. Secundó probatur,quia nullam im-
plicat contradiélionem.Tertió.Quia eft articulus fidei 
mundum incoepifle intempore,ergo non poteft de-
monftrari mundum non potuiíle ab aeterno produci, 
alias demonftraretur mundum incoepifle in tempore. 
Ex quo fequitur contra. 2 .opinionem, quód implicat 
contradi&ionem mundum fuifle ab aeterno in ea di-
fpoíitione 5c feruatoeo ordinenatural!,quem modo 
C habet,5c hoc probant euidenter argumenta pro prima 
opinione. Et confirmatur. Quia impofsibile eft mun-
dum produci cura fpecie humana,quia fequeretur infi 
nitas animarum,vt deducit tertia opinio,ergo.Haec co-
clufío, vtiacetab ómnibus (meoiudicio) concedí de-
bet,5ceandem omnes Thoraiftaeadraittunt.Caeterum 
d¡flenfioeft,5cnon parua difficultas,de modo quo 
Deus produceret mundum, an relinquendo illum fuac 
naturae,an vero immutando naturalem rerum diípofi-
t¡onem,quam modó habent.Nos enim in praeíenticó-
clufíoneabhis ómnibus abftrahendo,quid potcntise 
Dei non repugnaret definiuiraus. Et in hoc explicado 
D cft diflenfio inter doílores. Pro cuius explicatione fit. 
Secunda conclufio.Non eft pofsibile,etiara per po-
tentiam diuinam,Deum producere mundum ab aeter-
no tara quoad res corruptibiles, quám incorruptibiles 
relinquendo illas fuae natarae 5c difpoíitioni, quam rao 
dohabent,5ciliisdebetur. Haec conclufío quoad pri-
* mam partera quae loquitur de rebus corruptibilibus fa 
tis probatur rationibusfadis pro tertio diílo Magiftri 
Soto.Secundaveróparseft contra íecundum eius di-
ftura.Sed taraen probatur,quia firaili ratione quam fa 
c i t M . Soto de rebus corruptibilibus vtipoflumus ad 
probandum,quód nec vnura angelura potuiflet Deus 
E ab aeterno creare, 5c relinquere illum fuae naturae. Eft 
enim natura angeliefleintellediuura 5c liberi arbitrij/ 
5c in eius facúltate fitum mutare voluntatera liberara 
5c operationes intelleftus,ficut de naturarcicorruptibi 
Iis,quód corrumpatur. Tune fie, aut ángelus ille crea-
tus eft cura aliqua operatione libera intelleftus, aut vo 
luntatis,aut fine aliqua operatione libera. Si primum, 
illa operado naturaliter eft corruptibilis,ergo deíijt cf-
íealiquando.Rurfuscúmdefijt eíle, aut durauerat per 
infinitara durationera,quod efle non potuit iuxta ña-
turara libertatis angeli,quae poteft tales operationes 
mutare. Quod fi fuit durationis finita.*, fequitur quód 
non fuit creatus ab aeterno,quia datur primum 5c vlti-
mum illius operationis, ergo 5c ipfius angelí. Si autem 
dicatur, cp non fuit creatus cura operatione libera, fed 
folura 
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folum cü naturali cognitione fui & amore, 5c quód per A 
iñfínitarn durationem Fuit fine operatione libera, hoc 
efl: contra naturam angeli,quócl non vtatur libero arbi 
trio per infinitam durationem. Secundó probatur fpe-
cialiter de cáelo, qui eft de natura coeli vt modo efl:, q> 
habeat motumifed fi ab ¿eterno produceretur,implicat 
quód haberet motum ab seterno, ergo implicat, quód 
relíílumfuae naturas abaeterno produceretur. Proba-
tur rainor. Motus coeli ex natura fuá ordinatur ad se-
o 
nerationern & corruptionem rerum corruptibilium, 
fednon poterantelTeabíeterno res corruptibiles reli-
Ctx Cux natura?, vt etiam ipíeMagifler Soto concedit, 
ergo ñeque motus coeli. Confirmatur. Si coelum ab B 
aeterno mouereturjfuumíinemconrequi aliquádodc-
beretjvelergoconfequereturillum finem portinfini-
tum tempusá fuá creatione, quod efl: contra naturam 
ccelimamex natura fuá motus codi ordinatur adhoc, 
vteííentgenerationes &corruptiones,vel pofl: íünitü 
tempus á fuá creatione ? & tune fequitur, quód non fíe 
creatum ab .eterno,vel quód seternitas fítfinita.Neque 
poterant eíle generationes rerum corruptibilium ab 
xterno jVtconuincuntrationes pro prima parte con-
clufíonis,ergo coelum cum motu non potuiflet ab ^ter 
no eflejac per coníequens,neque coelum reliílum fu.'c 
naturas & difpofitioni quam modo habet. Item feque- C 
retur,quód non potuifletDeusfingulis annis creare 
vnam animam, vel angelum, quia iam nunc eflent in -
finitiangelijVelanim.T.MagifterSoto concedit, quód 
poílet creare,fed nó conferuarc. Hoc autem efl: magis 
ín intelligibile.Quia talis annihilatio autefletplurium 
angelorum fimul,aut ílngulorum feorfum.Si plurium, 
aut infinitorum,aut finitorum.Siinfinitorum, iam erat 
infinitijfi finitorumjpropter eorum annihibtionénon 
tolleretur infínitum. Si autem fuit annihilatio feorfum 
cuiuílibet angelijliic vt íingulis annis annihilaflet fingu 
los angclosquoscreauitj fequitur quód nunqná defíjt D 
annihilare,aut datur vltimus annihilatus. Tune fíe, 
QaanJoiUcvltimusannihilatus fuit,auterantinfiniti, 
vel non, fi non , quare Deus non potuit coníeruare? 
Quartó. Si Sol cum motu creatus efl: ab setenio, ergo 
creatus efl in aliquo loco Zodiaci,aut intotofímul. 
Hoc fecundüm non efl: fecundúm naturam Solis.Item 
non moueretur per fuum circulum,quia erat in toto.Si 
autem invno loco detcrminato.v.g.in Libra: princi-
pio,fequitur,quód datur prima cireulatio.Probatur íe-
quela. Quia deinde fuit per fexmenfesin Anete,6cab 
Ariete venit r urfys ad Libram, & tune eflet primus an -
ñus. Si autem dicís, quód iam antea fuerat in Ariete, E 
priufquam in Libra,Conti a,quia tune non datur locus 
vbi fuit creatus. 
Tertia conclufío. Pofsibile efl: Vniueríum a Deo 
produciabxterno,quatenuscomple<í):itur omnia en-
tia tam corruptibilia quam incorruptibilia,tam fuccef-
ííua quam permanentia, imrautando earum naturas & 
ordinem quem modo habent}quod non repugnat po-
tenti;E Dei. Aduertendum tamen quód iíla immuta-
tio non eflet in eííéntiahbus ipfarum rerum (hoc enira 
íieri non potefl: remanéte ipfi re) fed in aliquibus pro-
prietatibus accidentalibus. V . g.potuit ab arterno pro-
ducere equum,hac tamen lege,vt illum co nferuarct in-
finito tempore,& angelum,qui per infinitam duratio-
m non haberet operationem liberam, aut in illa dura-
ret infinito tcmpore.Haec cóclufio fíe cxplicatafequi-
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tur ex pra?cedentibus. Nam vt ex prima patet,potuit 
Deus producere mundum ab aeterno, & nó potuit fer-
uata naturali rerum difpofitione, vt ex fecunda concia 
fione patet,ergo.Et híec conclufío eft primum diftum 
Magiftri Soto. Caeterum aduertendum eft^uód mo-
duseflendi rerum, quem daretillisDeus,fi crearet ab 
arterno, efíet conueniens naturis earum ex modo pro-
cedendi quem tune haberent á Deo. Quemadmodum 
«nim multaconueniunthomini extra véntrem matris 
fuíe,quíEÍllichaberenonpoffet,& rurfus multaillic, 
quae extra non habet. V . g.intra vterum viuit non co-
medens38c non refpirans,extra veró ea facit, Si vtrunqj 
conuenitillinaturaliter fecundum diuerfos ftatustfic 
aliudefliudiciumde mundo,ficonfíderatur vtefl: in 
vtero ^ ternitatis3aliud fí ex tempore coepiflet.Nó enira 
repugnat naturae rei corruptibiiis in tempore, quód íi 
ab aeterno fuer¡t,coníeruetur per infinitam durationé, 
quin potiusnaturaliterconueniret illiex modoeííen 
di quem tune in íeternitate haberet. 
AD argumentarefpondendumefl:,&ad omnia primae opinionis dicitur primó,quód tantum probant, Deum non potuifle mundum produ-
cere in ea difpoíitione,quam modo habet.C^terum re-
fpódetur ad ea figillatim,quatenus videntur impugna-
re refolutionem fafbm. Etad primum refpondetur, 
quód in tali cafu abfolutc eflet dicendum,quód müdus 
non incocpiííet. Ad probationemrerpondetiir,quód 
ad inceptionera Vniuerfí non íatis efl: efl:,quód proce-
deretá Deo tan quam ácaufa effcftrice dante eíre,fed 
requirebatur nouitas eflendi,ita vt haberet efle pofl: nó 
efle.^[Ad fecundum refp6detur,quódproduclio Vn i -
uerfí 6c cuiufuiscreaturíe particularisfafta ab arterno 
menfuraretureadem menfuraqua menfuraretur totü 
eíle ipfius creaturae ¿k Vniuerfí. V . g.produftio angelí 
menfuraretur acuojficutmcnfuratur eíle angeli. Imó 
abfolutedicendumefl,quod produclio cuiufuis crea-
turae fafta ab a'terno menfuraretur xuo^uia quaecun-
quecreaturaabaeternoprodufta,etiam fí fuá natura 
corruptibilis eíret,conferuaretur per infínitum tem-
pus , & illa prodiKÍlio diuina continuaretur per infini-
tam durationem tota fímul 6c inuariabilis. Sicut modo 
defafto creatio qua Deus creauitGabrielem angelum 
fecundúmremmenfuratur aeuo,5c durabit inuariata 
Scimmutabilisquandiudurabit ipfum efle Gabrielis. 
Pro quo nota,quód creatio & conferuatio rerum,vt 
diximusfupra, ell eadem a£lio, & creatio folum addit 
fupraconferuationem quendam refpcílum nouitatis 
rei creataí.Si autem aliqua res v. g. Angelus ab seterno 
eíTetcreatuSjCreatio 6ccóferuatio non diffcrrent. Quia 
tune in creatione non reperirctur refpe¿>us ille nouita-
tis eflendi,eo quód eflet ab í ten lo . Secundó aduerte, 
quódfuppofíto quód admittimus mundum potuifle 
produciab aErterno,non debemus aliquid concederé 
quod defignet müdi inceptionem. V . g. quód non eft 
admittendum aliquod fígnabile inftans,quodfuerit 
menfura crcationis mundijiiifí afsignemus inflans per-
manensin tota 2trtem}tatc,quod íupra appellauimus 
2euum,quod nos dicebamus mefurare quamlibet crea-
turam ab arterno produftam.Et tüc (quod efl diligen-
teranimaduertendú) non debemus afsignaretermina 
inccptionisprimüefleautvltimumnonefle. Iflicnim 
termini inceptionis funt rerü que producuntur i n tépo 
re:tunc autem res nó incepifíent, quia femper fuiflent. 
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Etinhacpartccontingiterror quibufdam grauirsimiá 
Doa:oribus,qui aíTuefaaiad ea quac defadto reperiun 
turcircaproclu£lionemcreaturarum,arsignátaliquoíl 
determinatuminftans,quod cíTet mcnfura creationis 
mundijíi ab aeternofuiíTet produ¿lus^[ Ad tertium ne 
gaturantccedens,&:adprobationem ex diílis patet. 
^[Ad quartum refpondeturnegandofequelam, & ad 
probationem in qua dicitur, quód alias daretur vnum 
infinitummaiusalterorefpodetur fecundum D.Tho. 
3.par.q. i o.art.3.ad.3.vbi dicitjQuod infinito fimplici 
ter quoad omnia nihileft maius íimpliciter,infinito au 
tem fecundum aliquid determinatum non eft maius 
inilloordine,potefttamenaccipialiquid maius extra 
illumordinem. VbiD.Tho.príEclaredocet(vtdofté 
animaduertitCaietanus ibi & in opufculo de Infinita-
te Dei ad. 5 .principale)quód non eft proprietasinfini-
t i non excedi í¡mpliciter,red non excedi in illo ordine, 
in quoponitur.Etfundathocfuper textu.3 7.& 3 8.3. 
Phyfic.vbi dicitur, Et infinitum non eft vt íubftantia, 
fed vt accidens quaerendum: accidentis autem propriú 
eft qualifícare id cuius eft accidens}& propterea infini-
tas adueniensalicui,putá,diebus,noninfinitat nifi nu-
merumdierumj&idcirco infinitis diebus íimpliciter 
non poftunt dari plures dies, funt tamen multo plures 
hora illorum dierum,quám ipfi dies, quia cuilibet diei 
refpon dent viginti quatuor horae.Similiter infinitis ho 
ris non dan tur plures horae,funt tamen,multó plura mi 
ñuta illarum horarutti,quám horse ipfae. ^[ Ad quintü, 
quod nos fecimus multas adhiberi folent folutiones, 
quac non euacuant vim argumenti. Sed illis reliáis ve-
ra eft,que colligttur ex i)s quae diximus in folutione fe-
cundi argumenti. Nam in tali cafu negatiuafemper eft 
faifa & eius propofitio de inefle.Etenim Deus tüc fem-
per crearet,quia creare dupliciter accipitur, vno modo 
pro eo quod eft daré eíle poft non efle, alio modo pro 
produétionetotius entis inquantüm ens, & hoc eft de 
intrinfecaratione creationis. Nam quód aliquid acci-
piat efle poft non eíle per creationem,folum eft rerum 
quac incipiunt crean intempore. Mundus igitur fi ab 
aeternoproduceretur,diceretur creatus proprijfsimé, 
tumquiaexnullo praefuppofito fubiefto fieret,tura 
etiá quia fieretfecundum tota fuá entitatem. Et quia in 
tali cafu creatio & coníeruatio nulla ratione diflferrent, 
fícut eft verum dicere,quc)d conferuat femper inundü, 
ita eíTet verum dicere quod femper creat, & ex confe-
quenti propofitio de ineíleaffirmatiué femper eíTet ve 
raj&viceuería, propofitio de ineíle negatiué femper 
eft falía.Sicut fi Sol ab eterno eíTet,femper eíTet verum 
dicere,quód producit lucem, &falfum quod non pro-
ducit. <jjAdfextum refpondetur, quód fanfti Patres 
tantum contendebant creaturas non efle coaeternas 
Deü,taliter quód parificarentur Deo in aeternitate.Vel 
fortafsis nominecoaeternitatisintelligebant omnimo-
dam independentiam á Deo, in quo fenfu haereticum 
eílet aílerere creaturam poíTe eíle coaeternam Deo. 
A d argumentafecundas opinionis refp5detiir,quód 
tantü probantid quod nos concefsimusin prima con-
clufione,fcilicet,Deum potuiíTe mundum producere 
ab aeterno quantum adfubftantiam creaturarum, non 
tamen probant q» potuerit illum creare relinquendo 
illum fus naturae Se difpofitioni quá modo habet.Vn-
dead primum patet.Ccterum quidámodernus.S.Phy 
íic.q.z.adprimumexiftiínat hoc argumento no pro-
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A barínoftramprimamconclufíonem,atqjita conatur 
illud foluere:3c conced it Deum eíle omnipotentem ab 
aeterno,(Sf cp abxterno potuit mundum producere.Et 
tamen poftea mirabile quoddam fubdit, q> non potuit 
mundus aeternusfíeri. HÍE tamen euidentem infein-
uoluuntcontradiñionem. Etenim,vt etiam infimae 
clafsisgrammatici norunt,bené valet ab adliuaad paf. 
fiuam,^ é conuerfo,ergo bené valet Deus potuit mun 
dum producere ab íEterno,ergo müdus potuit ab alter-
no produci á Deo. Secundó,Quia fi in Deo eft poten-
tia vt producat ab aeterno mundum, ergo müd us pro-
ducendus ab sterno praeexiftit in illa potentia, ac per 
g coníequens potuit ab ¿eterno produci. Deinde,quia 
eadem ratione poííemus dicere,quód Deus potuit aliü 
Filiumgenerare,quanuisaliusFiliusgenerarinonpor. 
fet,&: quód poíTet Deusfacere duas contradiílorias ve 
ras,licet contradiftorize non pofsint fieri veraej 5c muí* 
ta eiufmodi abfurda deduci poílent quar breuitatis cau 
íáomittimus.^[Adfecundum,quiapoteft fieri contra 
noftram fecundam cóclufionem, dicimus, quód Deus 
non poteft producere mundum ab aeterno in ea difpo 
fitione quam modo habet,non quidem ex defeiflu fuae 
potentize,fed quia ex parte faftirepugnat, quod nihil 
derogat Dei omnipotentia?. ^[ Ad tertium dicimus,q> 
C multa Deus cognofeit quae non facit, imó neqj poteft 
facere,vt cognofeit omnes Angelos pofsibiles, «Se tame 
non poteft omnes fimulfaceré. Cieterum quanquam 
abacterno habuit volitionem mundum producendi, 
illa tamen volido fuitvt mundum in tempore produ-
ceret. Argumentum tamen fatis apparenter probat no 
ftram primamcondufionem. 
A d tertiara opinionem,quíe videtur eíle D . Tho. in 
hoc articulo refpondemus,quód D . Tho. vt videre eft 
ex contextuliterae,noluitoftendere,quód erat pofsibi 
le mundumfuiíle ab aeterno,nec vllam rationem fecit, 
qua iddireftéprobaret,fedfolümvuItefficere& effi-
D citjquód non demonftratur fuiíle ab aeterno, nec coe-
piílein tempore, fed quód fola fide tenetur tanquam 
certum ac firmum quód coeperit in tempore. Quod & 
nosfatemur& omnes fateri debent-Caeterum manifc-
ftiorimplicatioeft,fifpecieshumana ab jeterno eílet 
produftaj<5c ob id excipit fpecialiter illam.Et diílis pa-
tet ad opinionem vltimam,quae eft MagiftriSoto. 
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^Vtrüm creatio rerum fuerit irb 
principio rerunL.. 
D T E R T I V M fieproceditur. Vidc- »»d.i.q.t. 
tur,quód creatio rerum non fuitinprinci- aTu6'J,Et 
pió temporis. Quod enim non eft in tem- qu ^ ^ 
pore,non eítm aliquo tempons.Sed crea- & 0pUfc.9, 
tio rerum non fuit in tempore.Per creationcm enim re <j. 100, 
rum fubftantia in efle produíla eft. Tempus autem nó 
menfurat fubftantiam rerum, 8c precipué incorpora-
lium.Ergo creatio non fuit in principio temporis. 
^[ 2 Practerea.Philofophust probat quód omne L i í.Pf'r''' 
quodfit,fíebat. Et fie omne fieri habetpnus& poft e- texr.^'* 
rius. In principio autem temporis (cúmfitindiuifibi. ie<^ t0lB'*• 
le) non eft prius 8c pofterius.Ergo cum creari fít quod-
dam fieri, videtur quód res non fínt creatae in princi-
pio temporis. 
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f 3 Prxterea.Ipfum etiam tempus creatü eft. Sed A 
tempus non poteft creari in principio temporis: cúm 
tempus íit diuifibile,principium autemtéporis indiui-
fibile.Non ergo creatio rerü fuit in principio téporis. 
S E D cótraeft,quodGene.i.diciturjlnprincipio 
crcauit Deus coelum & terram. 
R E S P O N D E D dicendum, quód illud verbum 
Genef. i . I n principio creauit Deus coelum & terram, 
tripliciterexponituradexcludendütres errores. Quí-
dam enim pofuerunt mundum íemper fuiíle, & tépus 
non habere principiü.Et ad hoc excludendum exponi 
tur.In principio,fcilicet téporis.Quidá veró pofuerunt 
dúo eíle creationis principia.vnura bonorü, aliud ma- B 
lorum.Et ad hoc excludendü exponitur , in principio, 
id eft, in filio. Sicut enim principiüefFediuum appro-
priatur patri propter potétiam, ita principiú exéplare 
appropriatur filio propter fapientiam: vt ficut dicitur, 
omniainfapientiafeciftijitaintelligaturDeum omnia 
feciííe in principio,id eft,in filio,fecundum illud Apo-
ílroli ad Coll. i .In ipfo,fcilicetfilio,condita funt vniuer 
fa. Alij vero dixerunt corporaliaeíle creata á Deo me-
diantibus creaturisfpiritualibus.Et ad hoc excludendü 
exponitur, in principio creauit Deus coelum & térra, 
id eftjante omnia. Quatuor enim ponuntur fimul crea 
ta,fcilicet coelum Empirasum, materia corporalis quae 
nominae terrac intelligitur,tempus & natura angélica, C 
A D primum ergo dicendum, quód non dicuntur 
in principio temporis res eíle creatas, quafi principium 
temporis creationis íit menfura:fed quia fimul cü tem-
pore coelum 6c térra creata funt. 
A D fecundum dicédum, quód verbum illud Phi-
lofophi intelligitur de fieri quod eft per motum, vel 
quod eft terminus motus. Quia cüm in quolibet motu 
íit accipereprius 5c pofterius, ante quodeunque fignú 
in motufignato,dumfcilicet aliquid eft in moueri,5c 
fieri eft accipere prius,5c etiá aliquid poft ipfum,Quia 
quod eft in principio motus vel in termino, non eft in 
moueri.Creatio autem ñeque eft motus ñeque termi-
Q.prícecl. nusmotus,vtfupradi<n:u'teft. Vnde fie aliquid cijea- D 
tur quod non prius creabatur. 
A D tertium dicendum, quód nihil fit nifi íecun-
düm quod eft.Nihil autem eft temporis nifi nüc. V n -
de non poteft fieri nifi fecundum aliquodnunc. Non 
quiain ipfo primo nunc fit tempus., fed quia ab eo in-
cipit tempus. 
^Conclufto articuli efl dffirmatiua. 
C O M M E N T A R I V M . 
CIrcaiftumarticulum notandum eft,quód ille triplexfenfus,quemD.Tho.afsignat illitefti-monio. Gen. i . In principio, 5cc.reputari debet £ 
literaliSjSc nullus illorum debet cenferi fpiritualis-.quo-
niam omnes tres fenfus immediaté fundantur in figni-
ficatione vocum,5c non in aliqua re fignata.Caeterum 
nonpertinetadfidemaíTerere,quód illud teftimoniü 
debeat explicari his tribus fenfibus, quoniam licet re-
periatur apud aliquos Sanftos patres, prsefertim apud 
Au^uft.lib.i.fuper Genef. non tamen extat expreíla 
definido Eccleíiae,vel recepta traditioApoftolica,quae 
nos cogat ad hoc aííeiendum. Verum eft tamen quód 
eíTet maximétemerarium negare primum fenfum,qui 
eft de principio temporis,eó quód eft valde receptus a 
San£lis patribus 5c dodtoribus.Et praeterea fuffragatur 
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i l l i optíma ratío.Quia cúm íit veritas fidei,quód mun-
dus incoeperit in principio temporis,5c in illo capite. i . 
Genef. Moyfes intéderetfignificarenobiscreadonem 
Mundi 5c ordinem eiusjnon eft credibile, quód in illis 
verbisnonintenderet explicare Mundum fuiflecrea-
tumin exordio temporis, cum hoc feire quám pluri-
múm referat: alias enim diminuta eílet narrado Moy-
fis circa mundi creadonem. Et hsec de hac quzeftione» 
O j y j E s r i o X L V I T . 
De Rerü diftindione in comuni. 
PO S T produftionemcreaturarum ineíTe coníi derandum eft de diftinftione earum. Erit autem híec cófíderatio tripartita. Nam pri-
mó confiderabimus de diftinílione rerum in comuni. 
Secundó,dediftin£lioneboni 5c mali. Tertió,dedi-
ftindione ípiritualis 5c corporalis creaturae. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
"^ Vtríim rerum multitudo &:di-
ftindio íit á Deo. 
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D P R I M V M f í c p r o c e d i t u r . V i d e - *.co n.cap. 
tur,quódrerummultitudo Scdiftinílio 3 9'Vfquc 
non fit á Deo.Vnum enim femper natü 41 - íncluíi 
eftvnumfacere. Sed Deus eft máxime ue&lit,J4 
• r • jr f-> cap. 97. & 
vnusvtex prsemilsis patet j . h rgonon pof.q, j.ar 
producit nifi vnum efFeftura. ticu. 
<[[ 2 Practerea. Exemplum afsimilaturfuoexem-art.ií.co. 
plari: fed Deus eft caufa exemplarisfui efFe£l:us, vt fu- & 0PU- J -c. 
pra di£him eft t-Ersio cúm Deus fit vnus,efFe¿lus eius 71 «71.7 J • 
r n -^^  o j-n.- n. &ioi,8c 
elTvnustantum,ocnondutin¿tus. l j Met ¡ 
[^ 3 Practerea.Ea quae funt ad finé, proportionan- s.in fi. * 
turfini.Sedfiniscreaturaeeft vnus,feilicet, diuinabo- t Q. 11 .ar. 
nitas,vtfupra oftenfumeft^j".ErgoeíFedus Dei non 4* 
eft nifi vnus. tQ.44 .ar . 
S E D contraeft, quod dicitur Gen. 1. quód Deus } ' ^ 
diftinxitlucemátenebris,5cdiuiíitaquasabaquis.Er- ^ ar'+ 
go diftinílio 5c multitudo rerum eft a Deo. 
R E S P O N D E O dicendum,quódcaufamdiftin 
¿donisrerum multipliciteraliquiafsignauerunt. Qui-
dam enim attribuerunt eam materias vel foli, vel fimul 
cum agente:foli quidem m ateriae, fi cut D e m ocritus 5c 
omnesantiquinaturales,ponentesfolam caufam mate 
rialem,fecundúmquosdiftinédo rerüprouenitá cafu 
fecundum motum mater¡a:.Materiíe veró 5c agenti fi-
mul,diftin£donem 5c multitudinem rerum attribuit 
Anaxa.Quipofuitintelle£lumdirxinguentem res,ex-
trahendo quod erat permixtüin materia.Sedhoc non 
poteft ftare propter dúo. Primó quidem, quia fupra 
oftenfum*eft,quód etiam ipfa materia á Deo creata q.44.ar.i. 
eft.Vnde oportet 5c diftindlionem, fi qua eft ex parte 
materiíe,in altiore caufam reducere.Secundó,quia ma-
teria eft propter formam,5c non econuerfo, diftinído 
autem rerum eft per formas proprias.Non ergo diftin 
¿do eft in rebus propter materiam,fed potius ecóuerfo 
in materia creata eft diíformitas,vteíTet diuerfis forrais 
accommodata. Quídam veró attribuerunt diftinftio-
nem rerum fecundis agentibus,ficut Auicen.qui dixit, 
quód Deus intelligendo fe,produxit intelligentiam 
Tom.ij. C y primam: 
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pr¡mam:¡n qua, quia non efl: fuura clTe, ex necefsitate 
inciditcompofitio potentiac & aélus, vt infra patebit. 
q.jo.art.s ^Sic igitur prima intelligentia inquantum intelligit 
cauGim primam, produxit fecundam intelli^entiam: 
Inquantum autem intelligit fe fecundúm quód eft in 
potentía,produxit corpus coeli, quod mouet: inquan-
tum veró intelligit/ecíidiim illud quod habet de aíhi, 
produxit animam coeli. Sed hoc non poteft ftare pro-
q.4j.ar.y. pterduo.Primóquidem^uiafupraoftenfumeft^J 
creare folius Deiefl.Vnde ea quaenoupoíTuntcaufari 
nifi per creationem, áfoloDeo producuntur. Ethaec 
funt omnia quae non fubiacent generationi 5c corru-
ptioni.Secundó,qu¡a fecundúm hanc pofitionem non 
proueniretex intentioneprimi agentis vniuerfitas rc-
rumjfed ex concurfu multarum caufarum agentiü:tale 
autem diciraus proucnire á cafu.Sic igitur complemen 
tumVniuerfi,quod in diuerfitate rerum coníiftit,eíret 
ácafu,quodeft impofsibile. Vndedicendumeft,quód 
diftinftio rerum &multitudo eft ex intentione primi 
agentis,quod eft Deus. Produxit enim res in eíTe pro-
pter fuam bonitatem communicádam creaturis3& per 
easrepraefentandam.Et quia per vnam creaturam fuffi 
cienter repraefentari non poteft,produxit multas crea-
^ turas <Sc diuerfas: vt quod deeft vni ad reprxfentandam 
diuinambonitatem.fuppleaturexalia. Nam bonitas 
quae in Deo eft fimpliciter & vniformiter, in creaturis 
eftmultipliciter(Sc diuifim. Vndeperfeftius partici-
pat diuinam bonitatem,& reprefentat eam totum vni-
uerfum^uám alia quíccunque creatura. Et quia ex di-
uina fapientia eft caufa diftin£lionis rerunijideo Moy-
fes dicit res eíTe diíHnftas verbo Dei,quod eft cóceptio 
fapietÚE.Et hoc eft quod dicitur Genef. i . Dixit Deus, 
fíat lux.Et diuiíit lucem a tenebris. 
A D primum ergo dicendum, quód agensper na-
turam agit per formam per quam eftjquae vnius tátum 
eft vna. Et ideo non agit nifi vnum. Agens autem vo-
q. 19.ar.4. luntarium,quale eft Deus,vt fupra oftenfum eft t)»^^ 
performamintelleftam. Cúmigitur Deum multain-
telligere non repugnet vnitati & fimplicitati ipfius, vt 
q.ij.ar.*. fupra oftenfum eft ¥,re]inquitur quódlicet fit vnus, 
pofsit multa faceré. 
A D fecundúdicendüjqíratio illa teneretdeexcm 
plato quod perfederepraeíentat excmplar, quod non 
mukiplicaturnifimaterialiter. Vndc imago increata 
quae eft perfc£la,eft vna tantum.Sed milla creatura re-
prefentat perfeftc exéplar primü,quod eft Diuina cf-
íentia:& ideo poteft per multa repraefentari. Et tamen 
íecundum quód ideae dicunturexemplaria,pluralitati 
rerücorrefpondetin mente diuina pluralitas idearum. 
A D tertiumdicendum,q)infpeculatiuis médium 
demóftrationis, quod perfefte demóftrat códufione, 
eft vnum tantüm. Sed media probabilia funt raulta.Et 
fimiliter in operatiuis quádo id quod eft ad finem, ad-
aequat(vtitadixerim)finé,nonrequiritur quód fit nifi 
vnumtantúm. Sed creatura non fie fe habet ad finem, 
qui eft Deus. Vnde oportuit creaturas multiplican. 
^Conclufío arúculi efl affirmatiud. 
C O M M E N T A R I V M . 
HM C conclufío certa eft fecüdúmfidcm,vt pa-tet Genef i . Di ftinxit lucem á tenebris. Et lob 3 8. docet dominus,quód ipfe cunda difpofuit. 
Ecclef. 3 3. i dipfum habetur.Itcm Genef. i . Vidit Deus 
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A cun¿taquaefecerat,5cerantvaldebona. Vnde fíe ar-
guitur.Cunfta fimuljait ,erant valde bona: fed cunfta 
includunt multitudinem 5c diftinÉlionem, ergo mul-
t¡tudo5cdiftindionon eft mala, fed potius perfecüo 
Vniuerfi. Probatur confequentia. Alias enim non di-
xiílet,erant valde bona,cúm feorfum de vnaquaque re 
dixiílet,quód erat bona, nifi quia rnultitudo 5c diftin-
ftío eft magna perfe£tio. Vide D.Tho.2.cont. gentes 
cap.3 9. ^[Nota in hoc articulo,quód cúm D.Tho.ait, 
quód ideo produxit Deus plures creaturas, quia per 
vnam perfeíté nó poteft repraefentari bonitas Dei, nó 
fie eft intelligcndum, quafi per plures perfefle reprae-
fentetur(non enim mille mundi fufficerent ad hoc) fed 
B quia perfedliús repraefentatur infinita bonitas per plu-
res différentes perfeftiones.Si enim vnam tantúm per-
feélionemproduxiflet, putaretur nullam aliam infe 
habere quám illam. Nunc autem ex tanta diftiníttonc 
rerum colligitur eminentia diuinae perfeébonis. [^ Sed 
contra hoc ficarguitur. Per humanitatemChriftiDo-
mini perfediús manifeftatur bonitas Dei,quám per 
vniuerfitatem creaturarum,ergofalfum eft quód per 
vnam creaturam non poteft fufficienter manifeftari. 
Refpondetur,q?quanuis humanitatiChrifti fitcom-
municata infinita perfe£l:io perfonae Verbi, tamé hoc 
n on eft raanifeft um lumine naturalijíed fi dei 5c gloriae 
C lumine cognoícitur. At modó loquimur de naturali 
perfeílionejqu^ naturaliter cognita ducit in cognitio-
nem creatoris. 
D 
A R T I C V L V S Mi 
Vtrum in^qualicas rerü fit áDeo. 
D SECVNDVMficproccditur.Vi-
detur,q)inaequalitas rerum nó fit áDeo. 
Optimi enim eft óptima adducere. Sed 
inter óptima vnum non eft maius altero. 
irgo Dei cjui eft optimus,eft omnia aequalia faceré. 
[^ 2 Praeterea. iEqualitas eft effeflus vnitatis, vt 
dicjtur in ^  Metaphyfic.Sed Deus eft vnus. Ergo fecít 
omnia aequalia. 
[^ 3 Prxterea. luftitiae eftinaequalia inaequalibus 
darc. Sed Deus eft iuftusin ómnibus operibus fuis. 
Cúm ergo operationi eius qua eíle rebus cómunicat, 
non prxfupponatur aliqua inzequalitas rerum,videtur 
quód fecerit omnia aequalia. 
S E D contraeft,quoddiciturEcclefiaft.33.capite. 
Quare dies diem fuperat,5c iterum lux lucem^ annus 
annum,fol íblem, á domini feientia feparata íunt. 
R E S P O N D E D dicendum,^Orige.volenscx-
cludere pofitionem ponétiumdiftinílionem in rebus 
ex contrarietate principiorum boni 5c mali ,pofuit, á 
Deo á principio omnia crcata eíle aequalia. Dicit enim 
quód Deus primo creauit creaturas rationalestantum, 
5c omnes xquales.In quibus primo exorta cft in^qua-
litas ex liber.arbit. quibufdam conuerfisinDeüfecun-
dum magis 5c m¡nus,quibufdam ctiam íecundum ma-
gis 8c minus á Deo auerfís: illae igitur rationales creatu 
rae,quae ad Deum per liber. arbitr. conueríae funt, pro-
motar funt ad diuerfos ordinesangelorum pro diuerfi-
tate meritorura. lilac auté quae auerfae funt á Deo, funt 
corporibus alligatae diuerfís fecundúm diuerfitatera 
peccat¡:5c hanc caufam dicit eíle creationis, 5c diuerfi-
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ralium creaturarum non eflet propterbonitatem Dei 
communicádam creaturis/ed ad puniendü peccatum. 
Quod eft contra illud quod dicitur Genef. 1. Vidit 
Deus cunftaquae fecerat,&erant valde bona. Etvt 
Auguft.dicit* 11. de ciuit.Dei: Quid ftultiusdici po-
teft, quam iftum Solem vt in vno mudo vnus eflet, no 
decori pulchritudinis,vel faluti rcrum corporaliü con-
íului(leaitificern Deum:fedhoc potíus euenifle quia 
vna anima fíe peccauerat: ac per hoc (i centum animas 
peccaflent,centum foles haberet hic mundus ? Et ideo 
dicendum eft,qu6d ficut fapientia Dei eft cauía diftin 
¿tionis rerumjita & inaequalitatis.Quod fie patet.Du-
plex enim diftinétio inuenitur in rebus. Vnaformalis, 
inhisquzedifFcrunt fpecie: alia vero materialis, in his 
quae difFerunt numero tantum.Cúm autem materia íít 
propterformam,diftin<n:io materialis eft propterfor-
raalem. Vndevidemus,quódin rebus incorruptibili-
bus non eft nifi vnum indiuiduum vnius fpeciei: quia 
fpecies fufficienter cóferuatur in vno.In generabilibus 
autem & corruptibilibus funt multa indiuidua vnius 
fpeciei ad conferuationem fpeciei. Ex quo patet,quód 
principalior eft diftindHo formalis quam materialis. 
Diftinélio autem formalis femper requirit in^qualita-
temrquiavt dicitur i n * 8.Metaph.)formaererum funt 
ficut numeri,in quibus fpecies variantur per additioné 
velfubftraftionévnitatis. Vndein rebus naturalibus 
gradatim fpecies ordinatae efle videntur. Sicut mixta 
perfeíliora funt elementis,&: plant? cor poribus raine-
ralibus,^ animalia plátis, & homines alijs animalibus, 
& in fingulis horum vna fpecies perfeftior alijsinueni-
tur.Sicutergodiuina fapientia caufa eft diftináüonis 
rerum propter perfe£Uoncm Vniuerfi,ita & inaequali-
tatis. Non enim eflet perfe£bumVniuerfum,fitantum 
vnus gradus bonitatis inueniretur in rebus. 
A D primum ergo dicendum, quód optimiagen-
tis eft producere totum efféftum fuum optimum,non 
tamen quamlibet partem totius faceré optimam fira-
pliciter, fed optimam fecundúm proportionem ad to-
tum.Tolleretur enim bonitas animalis fi quaelibet pars 
eius, oculi haberet dignitatem. Sic igitur & Deus to-
tum Vniucrfumcóftituitoptimum fecundúm modú 
creaturae: non autem fingulas creaturas, fed vnam alia 
meliorem. Et ideo de fingulis creaturis dicitur Gene. 1. 
Vidi t Deus lucera quód eflet bona. Et fimiliter de fin-
gulis.Sed de ómnibus fimul dicitur j Vidi t Deus cü¿la 
quaefecerat&erant valde bona. 
A D fecundúm dicendum , quód primum quod 
proceditabvnitate,eft aequalitas,& deinde procedit 
multiplicitas. EtideoáPatre(cuiíecundum Auguft. 
^ appropriatur vnitas) procefsitFilius,cui appropria-
tur aequalitas:5c deindecreatura,cuicompetitinaEqua-
litas:fed tamen etiam á creaturis participatur quxdam 
acqualitas,fciIicetproportionis. 
A D tertiüdicendü,q)ratio illa eft quae mouitOri-
gc. * fed no habet locü,nifi in retributione praemiorü, 
quorüinaequalitas debetur inaequalibus meritis.Sed in 
cóftitutionererünoeftinaequalitaspartiü per quácü-
que inarqualitaté praecedenté vel meritorü, vel etiá di-
fpofitionis materiae, fed propter perfeftioné totius: vt 
patet etiá inoperibusartis. Nóenim propter hoc dif-
fertte£lüáfundamento,quiahabetdiuerfam materiá: 
fedvtfitdomus perfefta ex diuerfis partibus^quaerit 
artifex diuerfam macerian],&faceret eam íi poflet. 
Articul. 1 1 . 8^ 
A S V M M A A R T I C V L Í . 
COn clufio efl aJjjrmatiuatRatio efl.Quia Veus efl caufa dtflinfttonis rerum^rpatuit in a v 
ticulopr&cedentiyergo etiam efl caufa in^ualitatis* 
Confequentiapatet in corpore articuli. ifla conclu-
fio etiam efl certa fecundnmjidem ^ t patet Sap» 6» 
ii ' loh$9»4o.&ali{LS. 
C O M M E N T A R I V M . 
IN hoc articulo notandum eft,quód inaeqüaíitas re* rum non folúm fumitur fccüdúm illos quatuor gra-dus afsignatos á D.Thom.irt corpore^cilieet, quód 
„ quaedam funt quae tantumhabent efle fine vita, quze-
dam vitam finefenfu ,quíBdamfenfum fineinteltóu, 
quaedam intelle¿tü:fed etiam fumitur fecundúm quód 
quaedarafunt Corruptibilia,qU3cdam incoríuptibilia, 
quaedamcontingentia,quaedam neceflaria,&cx his 
quasdamdifFerunt genere,quaedam fpecie,quaedam 
folo numero. Horum igitur omnium Deus eft cauía, 
feilicet, ex intentione cfficiens tantam inaequalitatem 
rerum propter Vniuerfi pulchritudinem, per quam 
manifeftatur fuá bonitas.Nihil enim habens rationera 
cntiseftpractcrintentionem Dei. 
A R T I C V L V S I i t 
c ^Vtrum íít vnus Mundus tátum^. 
2JI 
D 
D T E R T I V M fie proceditur. V i - Pof. qo. j ; 
detur,quód non íit vnus mundus tantü, ar t i . i á .ad 
fed plures.Quia vt Auguft.dicit in t lib. primum & 
81 .q.incóucniens eft dicere quód Deus 1 * * ^ " ' i * r ^ • o r • 7.C0I. Q.h. 
Imeratione res creauit. Sed ea ratione ¿ 1,0, fin, 
qua creauit vnum, potuit creare multos: cúm eius po- & i . cón . l ! 
tentia non íit limitata ad vnius mundi creationem, fed 16 v%ue 
eft infinita vt fupra oftenfum eft "f". Ergo Deus plures *** 
mundos produxit. t q-4<í.pa-
% x Praeterea. Natura facit quod melius eft , & ™™**l°¿ 
multó magis Deus. Sed melius eflet efle plures mudos & q. i j .árI 
guám vnü:quiaplura bona paucioribus meliora funt. tic.x. rgo plures mundifa£li funt á Deo. 
3 Praeterea. Omne quod habet formara in ma-
teria,poteft multiplicarifecundúra nuraerura manen-
te eadem fpecie:quia multiplicado fecundúm numeru 
eft ex materia.Sed mundus habet formara in materia. 
Sicut enim cúm dice,homo, fignifíco formara : cúm 
autem dicojhic homo , fígnifico formara in materia: 
ita,cúm dicitur mundus,fignifícatur forma; cúm aute 
dicitur hic raundus,fignifícatur forma in materia. Er-
go nihil prohibet efle plures mundos. 
SED contra eft, quod diqtur loan. 1 .Mundus per 
ipfumfa£luseft. V b i fingulairiter raundura noraina-
u¡t,quafi vno folo mundo exiftente. 
R E S P O N D E O dicendum, quód ipfc ordo in 
rebus fie á Deo creatis exiftens vnitatem mundi mani-
feftat. Mundus enim ifte vnus dicitur vnitate ordinis 
fecundúm quód quaedam ad aliaordinantur.Quaecun 
que autem funt á Deo, ordinera habent adinuicera & 
ad ipfuraDeum,vt fupra oftenfum eft.fVndenecefle Q j i.írtí» 
eft quód omnia ad vnum raundura pertineant.Et ideo 3 • & q-11 • 
ill i potuerunt poneré plures raundos,quicaufaramun *rt,li*d 3T 
di non pofuerunt aliquam íapientiara ordinantera,fed 
cafum,vt Deraoc.qui dixit,ex concurfu atoraorura fa-
¿lum eííe hunc mundum, 3c alies infinitos. 
A D 
H . n . M c t 
tex.5 i.to-
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A D primum ergo dicendura, quód hace ratlocfl, 
quare mundus eft vnus, quia debent omnia efleordi-
nata vno ordine & ad vnum. Propter quod Ariftot.in 
112.Metaph.ex vnitate ordinis in rebus exiftétis con 
cludit vnitatcm Dcigubernands.Ett Plato ex vnitate 
Plato íaTí exemPlarisProbatvnit:atem mundi,quaílcxemplati. 
mxoy ín j . A- D fecundum dieendum,quódnullumagens in-
fol.á'prínc! tenditpluralitatem materialemvtfínemrquiamateria-
Üb. nume- Üsmultitudo non habet certum terminG,fed defeten-
xando. ¿[iin infínitum. Infínitum autem repugnat rationi fi-
nís. Cúm autem dicitur plures mundos eíle meliores 
quam vnum, hoc dicitur fecundúm multitudinem ma 
terialem.Tale autem melius non eft deintentione Dei 
agcntis,quia eadem ratione dici pofletj quód fí feciífet 
duos,melius eflet quód eíTent tres. Ét fie infínitum. 
A D tertium dicendum,quód mundus conftatex 
fuatota materia: non enim eft pofsibile efle aliam ter-
ram,quámiftam: quia omnis térra ferreturnaturaliter 
ad hoc médium vbicunque eííct. Et cadera ratio eft de 
alijscorporibus quaefunt partes mundi. 
^ Conclufío articuli eft ajfirmatiua. 
C O M M E N T A R I V M . 
IN hoc articulo notandumeft,quódoppofitumhu ius conclufíoniseft tcmerarium &crroncum,tam in philofophia quam in fide, de quo vidédus eft Ifí-
dorus Iib.8.Ethym.c. 5.&habetur24.q.3.ca. Quídam 
autcm,circa finem. D.Chryf.in principio Genef.dicit, 
hacrefim efle conftituere plures coelos,id eft, mundos. 
Methodiuslib. de Refurreaione reprehendit Origc-
nem,quiadixitantehuncmundum pracccfsiíTe plures 
alios,& pofl: illum plures etiam efle futuros.Cuius erro 
rismeminitetiam D.Hierony.in epift.ad Habitum. 
Vide Sixtum Senenfem in Bibliotheca fan¿la,lib.3. 
annota.21 3.Arift.I.decoelo,exprefsédocethánccó-
clufionem,quac eft communis confenfus totius populi 
Chriftiani.Etprofeftóno poflentexplicari multafcri-
pturae teftimonia,fi quis poneret alium mundü,in quo 
eflenthomines non filij Adae.NamChriftuseft falúa 
tor omnium hominum,illorum autem non eííet falúa 
tor ^ qui non peccauerunt in Adam. Et multa alia oc-
currentcircatalem imaginationem. v.g.Mattharivlti, 
Docete omnes gentes.Aftorum 17.Fecitqueex vno 
omnegenus hominum. 
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De diftindione rerum in fpeciali. 
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DE I N D E confiderandumeftdediftin£l¡onc rerum in fpeciali.Et primó de diftinílione boni & malí. Deinde de diftinéHone fpiritualis 6c 
corporalis creaturae. ^[Circa primum quacrendura eft 
de malo,& de caufa malí. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
^"Vtrum malü íit natura quídam. 
D P R I M VMfícproceditur.Vi-
deturjquód malura fít natura quaedam, 
Quiaomne genus eft natura quaedam. 
Sedmalumeft quodda genus. Dicitur 
cnim in praedicamentis, quód bonura 
A & malüm non funt in genére,fed funt genera aliorum. 
Ergo malura eft natura quaedam. 
2 Praeterea. Omnis diíFercntiaconftitutiua ali-
cuius fpeciei eft natura quaedam. Malura auté eft diíFe 
rentiaconftitutiuainraoralibus. DifFert enim fpeciei 
malus habitus á bono, vt liberalitas ab illiberalitate. 
Ergo malura fígnificat naturam quandam. 
3 PraetereaiVtrunquecontrariorum eft natura 
quaedara* Sed malura & bonü nó opponuntur, vt pri-
uatio & habitus,fed vt cótraria, vt probatPhilofophus 
^ in praedicamentiSjper hoc quód inter bonura & ma-
lura eft aliquid médium: &á malo potefl. fieri reditus 
ad bonüm:ergo malura fígnificat naturam quandam. 
B ^[4 Praeterea.Quod non cft,nonagit.Sed malura 
agit quia corrurapit bonu: ergo malura eft quoddam 
ens,& natura quaídara. 
[^ $ Praeterea. Ad perfeftionem vniuerfítatisreru 
non pertinet,nifí quod eft ens & natura quaedam. Sed 
malura pertinet ad perfeélionemvniuerfítatis rerum. 
Dicit enim Auguft.in * Enchir.quód ex ómnibus co-
fiftitvniuerfítatisadrairabilispulchritudo.In qua etia 
illudquod malura dicitur,bene ordínatura &fuoloco 
pofitum,eminentius commendat bona. Ergo malura 
eft natura quaedam. 
S E D contraeft,quodDiony.dicit'f'4.cap.dedi-
C ui.no.Malura eft non exiftens, ñeque bonura. 
R E S P O N D E D dicendura,quódvnuraoppoíi 
torum cognofeitur per alterura,fícut per luce tenebr .^ 
Vnde 5c quid fít malum,oportet ex ratione boni acci-
perc.Diximus autem fupra quód bonura eft omne 
id quod eft appetibile, & fíe, cura omnis natura appc-
tat fuum efle &fuam perfedionem, necefle eft dicerc 
quód efle & perfeftio cuiufeunque naturae rationern 
habeat bonitatis. Vnde non potefl: efle quód malura 
fignificet quoddam eíre,aut quandam formam,íeu na-
turam. Relinquitur ergo quód nomine mali fígnificc-
tur quaedam abfentia boni, & pro tanto dicitur quód 
D malura ñeque eft exiftens,necbonum. Quia cúm ens 
inquantum huiufmodi fít bonura, eadem eft remetió 
vtrorumque. 
A D primum ergo dicendum,quódAriftot.ibilo-
quitur fecundum opi.Pythagoricorü, qui malura exi-
ftimabanteíTenaturara quandam. Et ideo ponebant 
bonura 5c malura genera. Confueuit enim Ariftot. & 
praecipuc in libris logicalibus poneré excpla quae pro-
babilia erant fuo tempore fecundúm opinioné aliquo-
rura philofophorum. Vel dicendum,ficut dicit Philo-
fophus in * 4. Metaphy. q> prima contrarietas eft ha-
bitus & priuatio:quia feilicet in ómnibus contrarijs fal 
E uatur,cúm femper vnum cótrariorumfítimperfeáum 
refpeftu alterius: vt nigrura refpeftu albi, & amarum 
refpeéhi dulcís. Et pro tanto bonura & malura dicun-
turgcnera,non fímpliciter,fed cótrariorum: quiafícut 
pmnisformahabetrationem boni: itaomnis priuatio 
inquantum huiufmodi habet rationem mali. 
A D fecundum dicendura,q? bonura & malura nó 
funtdifferentiae cóftitutiuae: nifi in moralibusquxre-
cipiuntfpeciesexfine,qui eft obieftum voluntatisá 
quo moralia dependent.Et quia bonura habet ratione 
finis,ideo bonura ác malura funt differentiae fpecifícae 
in moralibus.Bonura per fe,fed malura inquantum eft 
remotio debití finís. Nec tamen reraotio debid finis 
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adiungiturfiniindebito. Sicut ñeque in raatcrialibus A, 
inuenicurpriuátio formaé fubftantialis^niíí adiunfta 
alteriformacSic igitur nlalum quod eft diíFérétia con-
ftitutiua^n moralibuseft quoddábonüadiunftü pri-
uationialteriusboni. Sicut finís intépcrati eftnóqui-
dcm carere bono rationis,red delectabilc fenfus abfquc 
ordine rationis. V n de malum inquantum malum non 
cft diíferentia conftítutiuajfedrationc boni adiun^i. 
Etperhocetiam pacetrerpófioad T E R T I V M . 
Mam ibi Philofophus loquitur de bono & malo,fecun 
dum<^inueniutur in moralibus.Siceniminter bonü 
8c malum inuenitur médium : prout bonum dicitur 
qaod efl: ordinatum: malum autem quod non folüm B 
cfl: deordinatum,fed etiam nociuum akeri. Vnde dicit 
Pliiloíbphus in'l '4-Ethic.quódprodigus vanusqui-
dem cftjfcd non malus. 
Ab hoc etiam malo quod cílfccundum moré, con-
tingit fieri reditum ad bonummon autem ex: quócun-
que malo: non enim ex caecitate fit reditus ad viíioné, 
cúm tamen caccitas fit malum quoddam. 
A D quartumdicendum,quodaliquidageredici-
tur tripliciter.Vno modo formaliter co modo loquen 
di quo dicitur albedo faceré álbum. Et fie malum etiá 
ratione ipííus priuationis dicitur corrumpere bonum: 
quiaeftipfacorruptiovelpriuatio boni. Alio modo 
dicitur aliquidagereeffeéUuéjficutpiftor dicitur face- C 
re álbum parietem.Tertio modo per modum caufefi-
nalis^cutíinis dicitur efficere mouendo cfficientem. 
His autem duobus modis malum non agit aliquid per 
fe,ideft,fecundum quod eft priuatio qu2Edam,fed fe-
cundum quod e¡ bonü adiungitur. Nam omnis aftio 
cft ab aliquaforma,& omne quod defideratur, vt finif, 
eft perfeftio aliqua.Et ideOjVt Diony.dicit j * 4 . cap. de 
diui.no.malumnonagit,neque defideratur nifivirtutc 
boni adiuníli. Per fe autem cft infinitura, 8c preter vo-
luntatem 8c íntentionem. 
A D quintumdicendum.quódfícutfupra diftum 
cft j " , partes vniuerfi habent ordinem adinuicem fecü-
düm quod vna agit inalterá:&eft finisalterius &cxe- £) 
plar.Hiec auté,vt diftü eft f :n6 poíTunt cóuenire ma-
lo nifi ratione boni adiun£ti. Vnde malü neqj ad perfe 
¿lione vniuerfi pertinetjneqj fub ordine vniuerfi codu 
ditur nifi per accidcnsjid eft,ratione boni adiuníli. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRima conclufio. Malum non importat aliquod ejjejaut aliquam naturam^elformam. Rdtio 
efl, ¿fii:aej]e& perfettio cuiufcmque natura efl 
honmiiergo malum non fignijicat ej]e,((ut aliquam 
naturam^el formam. 
Secunda conclufio. Malum efl quadam ahfentia É 
honi.Hizcfrquitur ex pr&cedenti. 
Tertia conclufio ad tertium. Malum non peni-
net per fe ad ordinem^niuerfiifeá per acadens. 
C O M M E N T A R I V M . 
DE materiahuiusquxftionisagit Magifterin 2. d.34.&ibi doftores. S.Tho. 3. contragent.á ca.4.vfquead 1 j.&inquaeftionibus de malo. 
D . Auguft.in traftatibus contra Manichxum jfpecia-
liter in lib. 1 .de lib. arbit. 8c lib. 2. de moribus Ecclefiaf. 
^[Pro explicatione huius articuli nota primo, quod de 
tnalotripliciterpoflumusloquijvno moda fecundüm 
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formalem fignificationcm, & fie eft priuatio, fecundo 
modo fecüdúm materialem fignificationcm ,vt fuma-
tur denominatiué á priuatione intrinfeca, & fie cft ali-
quid pofítiuum materialiter,velfubftantia,vcl accidés, 
vt oculus cft malus,cu¡ eft priuatio fuá? perfeftionis. 
Tertió.Sumitur denominatiué ab extrinfeca priuatio-
ne,vel quam poteft efficere, fícut aqua eft mala igni & 
ftomachodebili,velcuiuseftfígnum,vt malus color, 
malura verbum indiciu malac mentis.Prima ergo con-
clufio S.Tho.fumitur primo modo, qux acceptio for-
malifsimaeft,&vndecícteradicunturmala. Nota fe-
cundó.quódvtaliquid dicatur malum primo modo, 
non fat eft quod careat bono aliquoquod natura eft 
habere,fedq»debitum fit ineíle. v.g.priuatio formas 
cqui non eft malum materia: primsequia fecüdúm ra-
tionem materias primae non eft fibi debita,quanuis raa 
teria fit apta ad illa, fed priuatio formae eft malum ma-
teria: prima:, fimíliter priuatio frigiditatis eft malura 
aquae.Vnde ait Auguft.lib.de moribus Manich. ca. 2. 
Quisita mente C2ccuseft,vt id non videat, cuiq,- generi 
cílc malura quod cótra naturam eius eft ? Simiiiter etiá 
in moralibus non dicitur a£his malus, licet careat ali-
qua circunftantia bona quam poííet habere,íi non eft 
debita in eflejvtaftuscharitatis remiílus non cftma-
lusjlicct fitimperfeílus. 
Nuncergo probatur prima conclufio ex Aug.lib. 
de Fide ad Pet.c. 21 .& lib.fuper Genefím ad literam in 
iraperfefto cap.4.& lib. 11 .de Ciuit.c. 9. & lib. contra 
Epift.Fund.c. 3 3 .<Sc faepe alias etiam affirmat 8c diffini-
ta eft etiara á Leone I . contra Prifcillianiftas in Epifto. 
p 1 .cap. d.Eandem fentcntiam docent Saníli Patres D . 
DionyCc^de diui.nora. D.Damafc.lib. 3. de Fide ca. 
3 o. D . Aníelmus in lib.de cafu diaboli.Et certe conclu 
fio cft fecundum fide certa in hoc fenfu, quo explicata 
cft.Patet Gen. 1. Vidit Deus cüdla quíe fecerat, 8c cr át 
valdc bona.Et i.adTimot.ca.4.<Sc Eccl.3 .Cun¿lafecit 
Deus bona in genere fuo. Vide D . Tho. 3. cont. gent. 
cap.y.Perhaecconuinciturerror Manicha:orum afle-
rentiumeírequandam naturam malam per eíTcntiam 
fuara,áquaeffluebantomnia raala,tanquam naturac 
quaedamíqueraerrorcrahabuerunt Gnoftici,vt infi-
nuat D . Aug.lib, de Hxref. adQuodvultdeum hxrcfi. 
6.&2 i .vbitribuithuncerrorem Ccrdoni. Prifcillia-
niftae etiara habuerunt hunc errorem. 
PR O maioriexplicationeprimxconclufionisar-guitur primó contra illam.Malum poenar eft raa lunr.fed eft formaliter aliquid pofitiuü^ ergo con-
clufiofalfa.Probatur minor.Malum poena: eft forma-
liter ipfa poena,ficut malum culpa: eft ipfa culpa, poe-
na vero eft aliqua entitas. v. g. dolor, triftitia, ergo eft 
pofitiuum. Ad hoc argumentura refpondctur,q) pofi-
tiuapoenaincluditdúo,alterüeftmotus quidam feu 
a£lus,alterumeft,quódpertalemaftum aufertur effi-
cienter.Item poteft dici mala formaliter á priuatione, 
quam fecumhabetintrinfece,5c nomine poenae figni-
ficatur. Vndefequitur,qüód fi dolor & triftitia non 
importarent bonipriuationcra,non eflent malafor-
maliter,neque eííet dolor,aut triftitia. 
Arguiturfecundó.Ipfum non eíléeft malum ,tamc 
nóeft priuatio boni,fed raeranegatio, ergo. Probatur 
maior.Voluntas n aturaliter fugit no eííe, ergo eft ma-
lum.Patet confequentia.Quia voluntas ficut nó fertur 
nifi ad bonura,ita nó fugit nifi malum.Sed rcfpódetur, 
quod 
y i F. D. Bañes in D;Tho. 
quod nullum malum poteft eíTe nifi vbi aliquocíbonu 
eft.Itadocet Aug.inEnchirid.cap.i 2 .& i3.&S.Tho. 
arti.3.huiusquaEftionis. Nihilominus voluntas poteft 
refugcrc non efle, quia non folum fugit priuationem 
fui bonijCed negationem. Secúdó refpondctur, 9 ficut 
voluntas aliquádo vult aliquid,quod reuera nó ert: bo-
nü,fcd quia aeftiraatur bonü.v.g.qui fe interficit, vt ca-
reat opprobrij s, ita etia m poteft refugere n aturali quo-
dam motu ipfum no eíTe, quod apprehédit vt malum. 
Arguiturtertio. Aíluspeccati.v.g.intemperantiae; 
eft malus,tamen formaliter dicit aliquid pofitiuum; f i -
militerodium De¡eft malum,& dicit aliquid pofíti-
uura,ergo. Adhoc aliqui refpondent, cp dúoconfide-
rantur in a£lu peccati.alterum eft ipfa fubftantia aftus, 
alterumpriuatio conformitatis ad reftam racioné: pri-
raum non eft malum.niíi denominatiuc/ecundum eft 
malum formaliter. Sed contra hancfolutioncm argui-
tur ex folutionc ad fecundum. S. Tho.Odium Dei, 5c 
intemperantia eft formaliter fpecies peccati, ergo for-
maliter conftituitur per aliquod bonum>cui intrinfecc 
eft adiun£la priuatio alicuius boni: 6c non denomina-
tiué folum. Hoc argumentum tangit difficultaté illam 
cclcbrem. An aftus peccati recipiat fpecié per aliquid 
pofitiuumjdequareagiturin i.z.q.y i.artic.vltimo,5c 
q.7 2.art. 1. & Caiet. ibidem optime explicat, quo mo-
dofpecies peccatorum conftituantur ¿c diftinguantur 
per aliquid pofitiuum/cilicet ex obieílo ad quod con-
uertitur voluntas, cui annexa eft priuatio reftitu-
dinis. Sed hinc rurfus emergit alias difficultasmaior. 
Quia fequitur quod Deus eftet caufa illius diíferentise 
conftitutiuae peccati & fpeciei ipfius:fedde hacqus-
ftione difturi fumus q.4p .art. 2 .<3c ibi explicabitur pie 
niúsquod S.Tho.docethicad fecundum. Nuncfatis 
eft refpondere,quod ratio mali femper ingenere,eft 
priuatio bonijquanuis talis mali fcilicetmoralisjquieft 
aftusliberiarbitrij, fit aliquid pofitiuum. 
Contra id quod docetS.Tho. ad quarturaarguitur 
fie ex 1.2 .q.7 $ .art.4. vbi ait S. Tho. quod vnum pec-
catum poteft eíTe caufa alterius peccati fecundum qua-
druplex genus caufe, ergo malum poteft eíTe caufa 
círiciensA finalis. Confirmatur. Aélus peccati gene-
ranthabitum peccatiefficienter, ergo malum eft caufa 
cfficiens. Adhocrefpondetur quod omnis ratio effi-
cientise realis,5c omnis ratio finis debetattribui pecca. 
tis&a¿tibusfiue habitibus fecundum quod funt ali-
quid pofitiuu habens forma,<Scbonitate,&fieverifí-. 
catur quod ait S.Tho. 1.2.hic autem loquitur de malo 
formaliter fecundum rationépriuationis boni 8c eííc. 
A R T I C V L V S I I . 
Vtrummaluinueniaturin rebus. 
D SECVNDVMficproced i tu r .V i -
detur, quod malum non inueniatur in re-
bus. Quicquidenim inuenitur in rebus, 
_ vel eft ens aliquod,vel priuatio eft alicuius 
quod eft non ens. Sed Diony. dicit 4. cap. de diuinis 
no mi. quod malum diftat ab exiftente, & adhuc plu$ 
diftat á non exiftente: ergo malum nulio modo inue-
nitur in rebus. 
^[ 2 Praeterea.EnsSc res conuertuntur.Si ergo ma 
lum eft ens in rebus,fequitur quod malum fit res quac-
Artl.pr«c* dam.Quod eft contra pracdi£ta.t 
2^3 
l.dift, 14, 
art . i . & i . 




4. non muí 
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A ^ 3 Prxteréa.Albius eft quod eft nígro imper-
mixtius:vtdiciturin j " 3.1ib.topicor.Arift.ergo6cmc- Iib.j.CSi4 
lius eft quod eft malo impermixtius. Sed Deus facit n(3 remoté 
íemper quod melius eft multo magis quám natura. *Prlocíp. 
Ergo in rebus á Deo conditis nihil malum inuenitur. 
S E D contía eft, q) fccüdum hoc remouerétur om 
nes prohibitiones 3c poenae,qu3e no funt nifi malor u. 
R E S P O N D E D dicédum,quód(ficutfupradi-
í tum eft "I") perfeftio vniuerfirequirit inaequalitatcm 
eífe in rebus,vt omnes bonitatis gradus impleátur. Eft 
autem vnus gradus bonitatis, vt aliquid ita bonum fit 47.«rfí, 
quódnunquamdeficerepofsit. Alius auté gradus bo-
nitatis eft, vt fie aliquid bonü fit quod á bono deficere 
B pofsitjqui etiam gradus in ipfo efleinueniuntun QÜÍB-
dam enim runt,quaefuum elle amittere non pofliintjVt 
incorruptibilia.Quaedam vero íuntjquae amittere pof. 
funt,vtcorruptibilia.Sicutigiturperfe£lio vniuerfíta-
tis reru requirit, vt nó folum fint entia incorruptibiíia, 
(ed etiá corruptibilia: ita perfeftio vniuerfi requirit vt 
íí nt quaedam qua; á bonitate deficere pofsint, ad quod 
fequitur eainterdum defícere.In hoc auté cófiftit ratio 
mali,vt feiliect aliquid defíciat á bono. Vnde manife* 
ftum eft quod in rebus malum inuenitur, ficut 5c cor-
ruptio.Nam & ipfa corruptio malum quoddam eft. 
A D primü ergo dicendü, q) malum diftat ab ente 
C fímpliciter,<Sc non ente fimpliciter: quia neq; eft ficut 
habitus,neque ficut pura negatiojíédíícut priuatio. 
A D fecundum dicendum , quod ficut dicitur ín 
^ j.Metaphy.ensdupliciterdicitur.Vno raodofecun 
dum quod fignificát entitatem rei,prout diuiditur per 
decem prxdicamenta.Etfic conuertiturcum re.Ethoc Iib.$,Met~. 
modo nulla priuatio eft ens. Vnde neemalura. Alio tex.J^ to^ 
modo dicitur ensquod fignificát veritatem propoíi- mo'^  
tionis,quae in copofitioneconfiftit:cuiusnota eft, hoc 
verbumeft.Ethoceft ens quo refpondetur ad quae-
ftionemaneft. Et fie caecitatemdicimus efle in oculo, 
velquamcunque aliam priuationé. Et hoc modo etiá 
malum dicitur ens. Propter huius autem diftiii£Honis 
D ignorantiam,aliquiconfiderantes quodaliquae resdi-
cuntur malée,vel quod malum dicitur eífe in rebus: ere 
diderunt quod malum eífet res quaedam. 
A D tertium dicendum, quod Deus & natura, & 
quodeunque agens facit quod meliuseft in toto:fed 
non quod melius eft in vnaquaqueparte,nifí per ordi-
nem ad totum,vt fupra didum eft Ipfum autem to-
tum,quod eft vniuerfitas crcaturarum,melius 5c perfe-
ftius eft, fiineo fint quxdá quap abono deficere pof- Q;47'«'» 
funtiquac interdü defíciunt,Deo hoc non impedientc: 
Tum quia prouidentiae non eft naturam deftrucrc,fed 
faluare:vt Diony .dicit *4.cap.dediuin.nom. Ipfa au-
E tem natura rerum hoc habet, vt qnx deficere poíTunt, 
quadoqjdeficiat.TumquiajVtdicitAug.in Enchir^ Ct.^ .Mn 
Deuseítadeó potens^etiambona poteft faceré de raoltumre 
malis.Vnde multa bona tollerentur fi Deus nullü ma- "n0et^ ante 
lumpermittereteíTe. Nonenirn generarcturignisnifí -j-EnchlM.' 
corrumpereturaer.Neqj conferuaretur vita leonis, nifi 1 i.circi 
occideretur afinus.Nequeetiá laudaretur iuftitia vindi prin.cx a. 
cans &patientiafuíferens,fi non eíletiniquitas. 1 oo.fnii-
^Conclujio ayticuliefl afjirmatiua, 
C O M M E N T A R I V M . 
COntra folutionem ad fecundum arguitur fíc.Ma-lum formaliter nullam entitatem dicit in rebus» 
ergo 
nc,tora.}» 
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crgocfl:faifapropofitiohae^malumefl:. Sidicasquod A fubiefto. Ergonec malumtequiritbonum,inquofít 
vcrbuni,Efl:,rolüm dicit compoíitionem métis, fequi- ficut in fubiefto. 
tur quód chimera eft, quia in mente coniponitur cum 
eííe.Refpondetu^quód cum ait S.Thomas,ens fignifi 
cat veritatem propoíitionisjquac in compofitione con 
íiftitjnon intelligitur, quód in fola compofitione coníi 
ftit veritas,tanquam in menfura^ed tanquam in fubie-
¿lo,aliás omnis compofitio eílet vera. A t vero ad veri-
tatem compofítionis affirraatiilacrat eft,ita eíle inre 
ficut per illam fignifícatur, & aliquando fignificat eíle 
aliquid realiter exiftens in rebus,vt Petrus eft. Aliqua-
do vero afleritefleinrebusnon aliquid reale formali-
terjed remotionem alicuius form^e cú aptitudine reali, B quod malum non eft nifi in bono. 
3 Prasterea.Vnumcontrariorumnoneftfubie-
ftumalterius. Sedbonum & malura funt contraria. 
Ergo malura non eft in bono ficut in fubiefto. 
4 Praeterea.Idin quoeft albedó ficut in fubie-
£l:o,dicitur efle albú.Ergo Sí id in quo eft malura ficut 
in fubiefto,eft raalura.Si ergo raalurafit in bono ficut 
in fubieélojfequitur quód bonurrt fit malum,contra id 
quoddiciturEfai.j.Vachjquidicitis malura bonurtij 
Ócbonura malura. 
S E D contraed,quod Auguft. t dicit in Enchir. Encb.c. i4 
ihteiñed. 
& fie dicun tur eíle priuationes inrebusforraaliter,vt 
caecitas eft in Petro. A t negado mera, vt non ens, non 
eft nifi obiecliuéinintelleftu.^[Nota circafolutionera 
ad tertiura cauías,quare Deus permittit mala & pecca-
ta in raundo.Priraa eft.Quia vt habetur Sap. 8. Diípo-
nit orania fuauiter, id eft, vnamquáque rera gubernat 
iuxtanaturaraipfiusreivnde neceíTaria facit neceíla-
rió euenire,contingentia contingenter: naturam libera 
non cogitjnecdetinet,quorainus operetur libere fecun 
dura fuara conditionenij&fic permittit mala, ne tollat 
libertatera arbitrij defeftibilis á bono, & volentis defi-
cere. Secunda caufaeftjpropterperfeftionem 5c pul-
R E S P O N D E O dicendum, quód ficut diftura tom*3-
eft "firaaluraimportat remotionem boni. Nonautera Ar.i.hulus 
quaelibet remotio boni malum dicitur. Poteft enim quseft. 
accipi remotio boni & priuatiué & negatiue.Remotió 
igicurboninegatiuéaccepta,raalirationera no habet. 
Alioquin fequeretur q? ea quae nullo modo funt, mala 
eíTent.Et iteru,q? quadibet res eííet mala ex hoc j quód 
non habet bonüalteriusrei,vtpote quód homo eílet 
malus-.quia non habet velocitatem caprea?,velfortitu-
dineraleonis:fed remotio boni priuatiué accepta ma-
lum diciturrficutpriuatiovifus calcitas dicitur. Subie-
¿tura antera priuationis &forraae eft vnum & ide, fei-
chritudineraVniuerfi.Nifienira eílet corruptio quo- C licetensinpotentia-.fiuefitensinpotentia íimpliciteri 
rundamnon cóferuaretur vita inrebus corporalibus. 
v.g. fi non eílet perfecutio bonorura, no perficeretur, 
nee palam fieret virtus patientiac.Sic Paulus ait. Neccf* 
fe eft híerefes effcjVt i) qui probati funt manifefti fiant. 
Vide Aug.in Enchirid.ca.i i.vbiponithanccaufara; 
& l i b . i i.deCiu¡t.Deicap.i S.ficait.Neq; eniraDeus 
vllum,nondico Angelomm,fed vel horainum crea-
renquera malura futurum eíTe praefciílet,nifi pariter 
noíIet,quibus eos bonorum v fibus cómodaret. Atquc 
ita ordinera feculorum, tanquara pulcherriraura car-
men ex quibufdaraant¡thetis,honeftaret. Etcap. 23. 
exemplum adducit imaginis,quíc ex colorenigro fuo 
ficut materia prima,qu2e eft fubieflum formae fubftan 
tialis & priuationis oppofitsetfiue íit ens in potcntia fe-
cundura quód & in aftu fimplicite^vt corpus diapha-
num,quod eft fubiedlum tenebrarura & lucis. Manifc 
ftura eft auté quód forma per quam aliquid eft aélu, 
perfeftio quaedarn eft,& bonü quoddam, <?c fie omne 
ens in aftu bonura quoddam eft.Et firailiter omne ens 
in potentia,inquantura huiufmodi bonura quoddam 
eft fecundüm quód habet ordinera ad bonurrt. Sicut 
enim eft ens in potentia,ita de bonura in potentia. Re-
linquitur ergo quódfubiechira raalifit bonura. 
A D primumergodicendura,quódDiony.intelli-






fiaftici 3 3.Contra malum bonura eft, & contra raorté 
vita,fieetiam contravirumiuftumpeccator,&fie in-
tuere in omnia opera altifsimi,duo cótra dúo, & vnum 
contra vnum.Idipfum docetAuguft.lib. 17.de Ciuit. 
Dei ca. 11. Denique tertia ratio eft.Vt palám fíat muí 
ta & infinita perfeílio diuinxfimplicitatis&bonitatis 
vt appareat,quód fimul eft mifericordia & iuftitia, po-
tentia & fapientia, quae ex malisfeit 5c poteft bona eli-
ccrcHuic confonatillud ad Rom.p.Quód fi Deus vo-
lensoftendereirara, 5c notara faceré potentia fuá5cc. 
A R T I C V L V S I I I . 
^"Vtram malum íit inbonoí icuf 
infubiedo. 
D TERTIVMf icp roced i tu r .V ide -
tur,quódmalumnonfitin bono ficut in 
fubie£lo.Oinniaenim bona funt exiften-
ni] tia.SedDionyf.^dicit^cap.dediuin.no. 
.j.c. quód malura non eft exiftens, ñeque in exiftentibus. 
W,Su76 .£rg0 malura non eft in bono ficut infubiedo. 
iH.par.4 ^ 2 p^^ea.JVlaluranóeftens:bonumverócft 
ens. Sed non ens non requirit cns,in quo fit ficut in 
ficut proprietatem naturalera alicuius exiftentis. 
A D fecundumdicendum,quódnonens negatiué 
acceptum,non requirit fubie¿l:um: fed priuatio eft ne-
gatio in fubie£lo:vt dicitur in 4.Metaph. ^ Et tale non l i . 4. meta* 
ens,eft malura. rex.4 .&li. 
A D tertiura dicendura,quód raaÍum non eft ficut ^ ¡ ^ ' ^ ^ 
in fubiefbo in bono quod ci opponitur,fed in quodam tex. 1 j . toI 
aliobono.Subiedluraenim excitatisnon eft vifus,fed mo. 3. 
animal.Videtur tamen(vt Auguft "f. dicit) hic fallere fEnchír. c. 
dialefticorum regularquse dicit contraria íí muí eíle no 13 •in Prin' 
poíle.Hoctamenintelligendumeftfecundum cómu- tora,S* 
neraacceptionem boni 5Í mali: non autem fecundúm 
quód fpecialiter accipitur hoc bonum, Se hoc malum. 
Álbum autem 5c nigrura, dulce 5c amarum, 5c huiuf-
modi contraria non accipiuntur niíi fpecialiter: quia 
funtinquibufdamgeneribus determinatis. Sed bonü 
circuit omnia genera. Vnde vnum bonü poteft fimul 
efle cum priuatione alterius boni. 
A D quartum dicendum, quód Propheta impre-
catur, Víeh, illis qui dicunt id quod eft bonüfecüdüm 
quód eft bonum eíle malura: hoc antera non fequitut 
ex praeraifsis,vt per praedida pateta Iñcorp.at. 
^ Conclufio amculi eft ajjirmatiuá 
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A R T I C V L V S I I I L 
^ Vtrüm malum corrüpattotum-. 
bonurru. 
D QVARTVMfieproced i tur .Vi -
(ictur,quod malum corrumpattotum bo 
num. Vnumenim contrariorumtotaliter 
_ corrumpiturper aliud.Sed bonum & ma-
uraíunt contraria. Ergo malum poteft corrumperc 
totum bonum. 
2 Praetcrca.Aug.tdicítinEnchir.^ malum no 
^ ^ i i l ' ectinquancumadímit bonum. Sed bonum eftfibifi-
t cl.\ ¿cii milcSc vniFormc.Ergototalitcrtolliturper malum. 
ca mediu. 3 Practerea.Malum quandiu eft nocet,«Sc aufert 
bonurarfedillud á quo femper aliquid aufertur, quan-
doque conruraitur,nifi íit innnitum: quod non poteft 
dici de aliquo bono creato. Ergo malura confumitto-
taliter bonum. 
Ench.c. i i S E D contra eft, quod Auguft *. dicit in Enchir. 
per totum. quod malura non poteft totaliterconfumere bonum. 
tamo.j. R E S P O N D E D dicendum,quod malum non 
poteft totaliterconfumere bonum. Ad cuius cuiden-
tiam confiderandum eft,q> eft triplex bonum. Quod-
dam,quod per malum totaliter tollitur, 6c hoc eft bo-
num oppofitum malo. Sicutlumentotaliterpertenc-
bras tollitur,& vifus per cxcitatem.Quoddam vero bo 
num eft,qiiod nec totaliter tollitur per malum, nec di-
minuitu^fcilicet^onum quod eft fubiedü malí. Non 
cnimpertenebras aliquid defubftantia aerisdiminui-
tur. Quoddam vero bonum eft quod diminuitur qui-
dem per malum/cd non totaliter tollitur, 6c hoc bonü 
eft habilitas fubieai ad afbum. Diminutio auté huius 
boninon eft accipienda per rubtradionem,íieuteft 
diminutioínquantitatibus,redper remifsionem jíkut 
cftdiminutioinqíialitatibus6cformis. Remifsio auté 
huiushabilitatis eft accipienda econtrario intenGoni 
ipfius.Intenditurenimhuiufmodi habilitas perdifpo-
íitionesquibus materia praeparatur ad a¿lü; qus quan 
to magis multiplicantur in fubieclo, tanto habilius eft 
adrecipiendara perfeiftionem deformara, 5c ecótrarió 
remittiturperdifpofitiones contrarias. Quds quanto 
magis mulíiplicatac funt in materia 6c magis intenfe, 
tanto magis remittiturpoteníiaadaítü. Siigiturcon-
trarix difpoíitionesin iníínitum multiplicari 6c intedi 
non poíruntjfed vfque ad certum terroinum, ñeque ha 
bilitas pr^dkte in infinitum diminuitur vel remittitur, 
íícut patet in qualitatibus a£Huis 6c pafsiuis elemento-
rum.Frigidítas enim 6c humiditas,per quae diminuitur 
íiueremittitur habilitas materiae ad formaignis,non 
poíTunt multiplicari in infinitum. Si vero difpofitioH 
nes contrarias in infinitum multiplicari poífunt^ ha-
bilitas prxdictain infinitum diminuitur vel remitti-
tunnontamen totaliter tollitur.quiafemper manet in 
fuáradice,quíe eft fubftantiafubiecl.Sicut fiin infini-
tum interponáturcorpora opacainterSolem5c aeré, 
in infinitum diminuetur habilitas aeris adlumemnun-
quam tamen manen te aere tollitur totaliter, qui fecun 
dumnaturaxtifuameftdiaphanus. Similiterin infini-
tum poteft fíeri additio in peccatis, per que femper ma 
* ¡ gis ac magis minuitur habilitas animae ad gratiá. Quae 
quidempeccatafunt quafiobftaculainterpofita inter 
nos 6c Deuro)fccundúm iliud Ifa. 5 p. cap. Peccata no-
Primam partem.. 
A ftra diuiíerunt inter nos 5c Deum. Ñeque tamen tolli-
tur totaliter abanima praedifta habilitas,quiaconfe-
quitur naturam ipfius. 
A D primum ergo dicendum, quod bonum quod 
opponitur malo totaliter tollitur:fed alia bona non to-
taliter tolluntur,vt diélum eft * . 
A D fecundum dicédum, quod habilitas pnedifla 
eft médium inter fubieftum 6c aftü. Vnde ex ea parte 
quaattingit aftum diminuitur per malum:fed exea 
parte qua tenet fe cura fubie(fto,remanet. Ergo licet bo 
num in íe fit íimile: tamen propter comparationéeius 
ad diuería,non totaliter tollitur,fed i uparte. 
A D tertiumdicendum,ípquidam imaginátesdi-
B minutioné boni praediftiad íimilitudiné diminutionis 
quátitatis,dixerunt,^fícutcontinuüdiuiditurin infi-
nitum fafta diuifioneíecüdúm candé proportioné,vt 
puta quod accipiatur médium medijjveltcrtiumtertij: 
fici^propofitoaccidit.Sedha?cratiohiclodinonha-
bet,quiain diuifione,in qua feruatur eadé proportioj 
femper fubtrahitur minus. Minus enim eft mediü me-
dij,quám médium totius. Sedfecundumpeccatum no 
de necefsitate minus diminuit de habilítate prasdifla, 
quámpr2cedens,fedforte aut aequaliter,aut magis. 
Dicendum eft ergo, quod licet ifta habilitas fit quod-
dam finitum,diminuitur tamen in infinitum, non per 
Q fc,fed per accidens,fecundúm quod contrariae difpofi-
tiones etiam in infinitum augentur,v t diétum eft "J". 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRima conclufio. Malum non poteft totaliter confumere totum bonum. 
Secunda conclufio.^llquod bonum totaliter cor-
rumpiturper malum oppojitum fibi priuatiue. 
Tema conclujio.^ltquod bonum nec corrumpU 
tur^nec diminuitur per malumjcilicet bonum (¡uod 
eflfubicfírum mali. 
Quarta conclufo.^liquod bonum non totaliter 
corrumpitur,f?d minuitur per malumfícut ejl hahi 
litasfubiech ad aliquamformam. 
C O M M E N T A R I V M . 
DVbitatur, An per peccatum diminuatur , feu corrumpatur aliquid natárale ipfius animar. Arguitur primo pro parte negatiua ex D.Dio-
nyf.c.4.de coelefti hicrarchia, naturalia in dxmonibus 
manferünt integra poft peccatum,ergo 6c in anima. 
^"SecundóAnima rationalis eftincorruptibilis fecun 
dura fe 5c fecundum fuas potentias,ergo 6cc. ^ [ Tcrtio. 
Si minui poííet potétia aliqua ad bonü,íequitur, quod 
tandera corrumpetur,cum fit finita, quia tandera con-
£ fumeretur 6CÍÍC maneret homo fine potcntia ad bonü. 
^[ín oppofitum eft fentétiaD.Tho.hic 6c i.z.quaeft. 
85.artic.i.6c 2.dema]o,quaeft.2.artic.i 2. 
In hoc articulo notandüeft. Primó, quod ficut ma-
lura non deftruit bonum in quo eft, íta nec poteft de-
ftruere totara bonitatem ipfius fubicfti - deftruit tamé 
aliquamjllam/cilicetjcui opponitur, ficut excitas de-
ftruit vifum,vtaflerit D.Tho.in prima cocIufionc.Scd 
aduertendñ eft, q> quado malura fuerit cófummatum, 
totaliter deftruit hoc bonum cui opponitur,vt patet in 
caecitate: quando vero non fuerit confummatum, f.d 
tantura inchoatura,tunc no deftruit totaliter illud bo-
nuro/edinchoatiue^vt patet in tenebris,in crepufeulo 
diei aut 
In coíp.ar. 
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diei aut noftis, quae non totaliter tollunt lumen. Ma- A 
lum primi generis folet appdlari priuatio in priuato 
cíTe^t motus, escitas: malum vero inchoatü folet ap-
pellari priuatio in priuan,vt sgritudo, quíe eft quafiin 
fieri&in via ad tollendam totaliter bonam corporis 
difpoíitionem. ^[ Secundó notádum eft,quód triplex 
bonum poíTumus commetari in aliquare,fcilicetfub-
ieílum^'ormam feu potentiam,(Sc habilitatem fubie£li 
adformam. v. g. homo eft bonum vtíubiedumj vifus 
vt potentiajproportio hominis ad hanc potentiameft 
bonü quod appellatur habilitaste quo loquitur quar-
taconclufio articuli,& de quo eft tota difficultasin 
hac parte. ^[ Notandum eft tertió,quod Durandusin B 
2.dift.34.q.4.non benecalluitmétem D.Tho.inhoc 
articulo, putat cnim Durandus quod habilitas de qua 
loquitur híc D.Tho.eft vel potentia vel habitus illi fu-
peradditus. Ec ita dicit Durandus,qu6d eiufmodi habí 
litas fi accipiatur pro potentia qux eft habilitas remo-
ta, nec tollitur nec minuitur ^ fi vero accipiatur pro ha-
bitu fuperaddito,quaí eft habilitas próxima, nó folum 
minuitur ,fed deftruitur totaliter. Eadem fere fuit in-
telligentiaScotiin 2.d.3 J.q.2. CíeterümD.Tho.no-
minejhabilitatis^ecintelligit potentiam nec habitum, 
fed quandam proportionem fubiefti ad formam, fiue 
forma fit potentia,fiue adlus, fiue habitus. V . g. in na-
tura animalis eft quaccjpm proportio ad potentiam v i - C 
íiuam quam caecitas priuat. Item in potentia vifiua eft 
q u í d a m proportio 8í habilitas ad aílum vidédi j item 
inintelleau& volúntate eft etiam proportio feu ha-
bilitas ad habitus feientiacác virtutis. Et híecquidem 
proportio non eft realicer diftinfta ab ipfo fubieéto 
proportionato , fed ratione diftinguitur. Habilitas 
enimpotentiae vifiuaeadvifionem fola ratione dififert 
abipíá potentia-.nonenirn eft aliud,quám quaedam 
commenfuratio & proportio potétiae ada£tum vifio-
nis: & id ipfum dicendum eft de habilítate, quam ha-
bet natura animalis ad potentiam vifiuam. Exdiétis 
fequitur.Primó,quod habilitas haec eft médium inter 
fubiedum & a£lum (cuformam, vt docet D.Tho. ad £) 
íecundum. Secundó fequitur, quód habilitas hxc di-
minuitur nó ex parte fubieftijfed ex parte adlus: quo-
niam fubieftum manetinuariatum in fe. V t enim do-
cet D.Diony fius 4.cap.dc diui.nomin. naturalia poft 
peccatum integra manent( quod etiam habet verum 
indaemonibuSjVtipfe dicit) minuitur autem ex parte 
a£lus,perappofitionem exttinfeci impedimenti quo 
impeditur fubieélu, ne reducatur in talem achjm. v.g. 
Diaphanumimpeditur per corpus opacum interpo-
fitum inter ipfum &Solem,ne reducatur in aftum lu-
minis:fimilitcr potentia vifiua poteft impedid per ap-
pofitionem alicuius humoris excedentis, ne exeat in £ 
adumvifionis. Et hisexemplisapparet,quód habili-
tas , quantum eft ex parte fubieeli, nihil minuitur. Et-
cnimperappofitionem corporis opacinon minuitur 
habilitas, quar eft in diaphano ad recipiendam lucem. 
Tertió fequitur , quód haec diminutio habilitatis ex 
parte aéhis poteft crefeere ininíinicum,eó quód ininfi-
nitum poíTunt apponi impedimenta plura 8cplura,vt 
explicat D.Tho. ad tertium. A t fi diminutio habilita-
tis fieret ex parte fubiceli, non poffet crefeere ininfini-
tunr.quoniam non aliter fieret,quam per remotionem 
2c fubtra£l:ioné illius inclinationis, qua fübieítü habet 
ad a£lü,at omne finitü per ablationé finiti,tandc finic-
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tur.Quartó nota, qi quincuplex bonü poíTumus confi 
derarein anima:Primum eft refta operado: Secúdum, 
habitus bonusfuperadditusnaturas -.Tertium, potetia 
naturalis & eífentia: Quartum,potentia obedientialis: 
Quintum,indinatio naturalis ad bonü fecundü habi-
tum naturaliterinditum. Quintó nota,q» tam potentia 
obedientialis adgratiá&alios habitus infufos,quám 
etiá naturalis inclinatio ad bene operandü, habent du-
plicérefpe»n:um:alcerü ad fubie£lü in quo eft, alterü ad 
formam feu operationé ad quam eft. Eft aute difteren-
tia, q) fecundum priraú non poteft tolli nec minui, re-
fpeftuvcrófecüdi poteft impedirine exeat inaílum. 
Nocandum fextó,quód homo in hoc diífert a quibuf-
dam rebus inferioribus fe & fuperioribus, quód res 
aliar, v.g.ignis& angelus,non egentad fuas operatio-
nes naturalesexequendas,nitipotentijs 8c virtutibus 
naturaliter indicis: homo veróinfuper opushabetac-
quirercaliquasformaSjVt pereasoperetur. v.g.ad in-
telligendumacquirit fpecies,ad operandum reftefe-
eundüm voluntatem,opushabet virtucum habitibus. 
H I S fuppoficisfit prima condufio. Phmüillud bonü quod diximus,fcilicet refta operatio, to-taliter deftruitur per mala operationé fibi con-
trariáj hoc eft, q? fimul eífe non poftunt mala operatio 
& bona operatio fibi cótrária. v. g. aftus teperantiae & 
aflús intéperantiae. Probatur.Quia dúo aftuscotrarij 
nó poftunt eíle fimul.Si dicas in gradibus remifsis, be-
ne poííuntefle. Refpondeturjq>incontrari}s quaenon 
funt aciones 8c motus ,verü eft j at in motibus eft im-
pofsibile,(Scfimulcalefieri 8c frigefieri,quiaimplicat 
íímul accederé <Sc recedere: fie conformari re¿be regu-
lap,&deuiareabilLvft impofsibile. Aduertetamen,(p 
haec condufio eft intelligéda fi mala operatio 8c bona 
operado accipiantur moraliter, nam li bona operado 
fumatur fecundum bonitatemphyficam, non totaliter 
deftruitur. v.g. idem adhis fecundum fubftantiam po-
teft manere malus moraliter,vt velle caenare carnes, 
bonum eft feria quinta. A t fi voluntas perfeucret& 
aélus vfque ad feriam fextam, mala eft operatio. 
Secunda conclufio.Habitusbonus fuperadditus ac* 
quifitus poteft non folum minui, fed tándem totaliter 
corrumpi per malos aílus. Probatur. Quia contrarij 
aftus generant habitum contrarium, igitur fi habitus 
contrariusgeneretur pcrfe£lé,totalicerdcftruetur bo-
nus.Deinfufis vero certumeftjquódper mortale pec-
catum totaliter deftruuntur, excepta fide 5c fpc,quac 
totaliter non deftruuntur, nifi per aftum infídelitatis 
& defperationiSjde quibus fuo loco dicemus. 
Tertiacondufio. Eííenda animas 8cpotentiseillius, 
necminuuntur,nec corrumpuntur. Probatur.Quia 
hxc funt incorruptibilia,& nifi per anihilationem non 
poíTunt non elle. Item non habent contraria, ergo. Et 
dehisintelligitur D.Dionyf.cüm ait,quód naturalia 
manent integra. 
Quarta condufio. Potentia obedientialis adgratia, 
quaceft aptitudo ad illam recipiendam, nunquárn mi-
nuitur nec deftruitur , f i folum comparcturad poten-
tiam Dei abfolutam,qui itafacile poteft dsemonesiu-
ftifícare , atque iuftos glorificare. Dico de potentia 
abfoluta : nam fi confideretur íecundum potentiam 
ordinariam <5c legem faél:am,tunc dicendum eft, quód 
in hac vita nunquá totaliter deftruitur,quia femper eft 
locus mifencordiíe,at minuitur per peccata mortalia 
Tora.ij» D caparte, 
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ea parte, qua talis aptitudo refpicit gratiam. Ratio cft. A 
Quia quo plurafunt peccata, eó magis elongatur ho-
mo áDeo jqui eft principium gratiíe,&eó magis eft 
inuifus&inhabilisvtfiat gratustficut quo magisali-
quid eft frigidum.eó eft minus habile vt fit calidum: at 
vero per finalem impoenitentiá totaliter deftruitur po 
tétia obediétialis ad gratiá fecüdúm legé ordinariá.Pro 
batur.Quia fecüdüm legé,qui eft in inferno, nó eft ha-
bilis ad gratiam/ed totaliter eft fine fpe vente, ergo. 
Quinta conclufio. Inclinatio naturalis ad bonum 
fecundum habitum naturaliter inditum,fcilicet,fynde-
refira confcientiíe,ex ea quidem parte qua refpicit ani-
raamtanquam fubieílum in quo eft,<8c á qua dimanat 
naturaliter,nec corrumpi nec minui poteft, quia pro- B 
pria pafsio eft animac incorruptibilis, ficut lumen pri-
mor um pr incipiorum fpeculabilium, ita lumé primo-
rumprincipiorum praáicorum: at ex parte qua refpi-
cit obiedum & adlum circa obieaü,poteft minui,quae 
minutiopotiuseft fecundüm impediméta extrinfeca, 
quam refpeftu fubiedli^ui inh^ret. Non enim remitti-
turhabitus,fed impeditur a£lus,feuligatur aftus,id 
quod experienda docet.Nara confuetudo peccandifa 
cít homines ineptiores ad bona,ad quse ante confuetu-
dinem erant naturaliter promptiorcs: imó tantüm po-
teft crefcere confuetudo,vt feré fuffocata fit fynderefis 
ad aliquod opus bonum contrarium malae confuetu- C 
dini.Eft enim confuetudo altera natura. Sic explicatur 
illud leremi^. i 3 .Si poteft aethiops mutare pellem fuá, 
fie & vos poteritis bené faceré, cüm didiceritis malé. 
Primójquiacerté naturaliter non poteft homo rediré 
ad gratiam. Secundó, quia nec aliquod bonum opus 
contrarium confuetudini poteft homo faceré fine in-
genti difficultate. 
Sed pro maiori explicatione conclufíonis arguitur 
contra illam, & probatur, quod habilitas feu inclina-
tio,quamhabet voluntas ad aétum virtutis minuatur 
non folum ex parte a£tus, fed etiam ex parte fubieítt, 
Eft argumentum. Per peccata generanturin volunta-
te habitus vitiofi, qui inclinant voluntatem ad aélus 
vitiofos: hsc autem inclinatio ad aftum vitíofum mi-
nuit inclinationem, quam fuá natura voluntas habet 
ada£lusftudiofos,ergoex parte ipfiusvoluntatis mi-
nuiturhabilitas adaftum virtutis. Adhoc refponde-
tur primó cuín D.Tho.in 3 .cont.gen.ca. 12.vbi eft vi-
dendusFerra.fcilicet, quódquanuisadmitteremus per 
peccata 8c per habitus vitiofos diminui habilitatem ad 
aílus ftudiofos ex partefubie£li,id eft,ex parte volun-
tatis,nonindeinferendumeíTet,quódaliquádo tádem 
confumi poteft inclinatio 8c habilitas voluntatis ad 
aélurn virtutis,quoniam haec inclinatio 8c habilitas eft £ 
infinitafyncathegorernaticé,propter extenfionem 8c 
perfedionempotentiarumrationalium,voluntatis,fci-
licet,& intelleftus, 8c ita in infinitü poteft minui. Prae-
terea habitus vitioíi,quáuis admittamus,q) poflunt to-
taliterauferreinclinationem 8c habilitatem, quá habet 
voluntas ad habitus virtutis,nontamé inde colligitur, 
qjpofsinttotaliter auferreinclinationé& habilitatem, 
quam volütas habet adoperationes ftudiofas: quonia» 
habitus vitij non opponitur formaliter operationi ftu-
diof¿e,fedhabitui virtutis. Etenim oppofitio formalis 
ad adum virtutis folum reperitur in aftu contrario vi -
tiofo.Quocirca fícut habitus vitiofus etiam fi crefeeret 
ininfínitüm,nunquám perueniret ad hoc vt eííet aftus 
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5coperatio vitiofa,ñeque haberet illam aílualitatcm 
inadluvitiofoquam habet operado:ita quanuiscre-
feeret ininfinitum,nunquam pofíet totaliter deftrucre 
inclinationem 8c habilitatem,quam habet voluntas ad 
operationem ftudiofam. Refpondetur fecundó, quod 
habitus vitiofi fi comparétur ad inclinationem, quam 
habitus ftudioíi faciunt in volúntate, poflunt illam & 
minuere ex parte fubie¿l¡,& totaliter deftrucre: & hoc 
cft quod D.Tho. dicit in articulo, q> malum deftruit 
totaliter bonum cui opponitur formaliter: habitus au-
tem vitiofus formaliter opponitur habitui virtutis, 6c 
ex confequenti etiam opponitur inclinationi ftudiofac 
habituali,quam habitus virtutis caufat in volúntate. 
Cxterum fi habitus vitioíüs comparétur ad inclinatio-
nem radicalem&effentialem quae eft in volúntate ad 
opera virtutis, non minuit illam ex parte fubiefti, fed 
illaefam relinquit,minuit autem ex parte aftus ftudiofi 
per modü ¡mpedimedappofiti. Igitur habitus vitiofus 
ita fe habet in volúntate refpeéhi operationis ftudioíáe, 
ficut fe habet in potentia vifiua humor fuperfíuus, qui 
illa impedit ne pofsit exire in aftu vifionis, quod quide 
non facit minuendo virtutemvifiuam,fed impediendo 
illam.Et in hoc fenfu intelligitur noftra conclufio. 
Ex hoefequitur refolutio alteriusdubij,vtrum adeó 
pofsint crefcere habitus vitiofi, vt homo per naturam 
non pofsit rediré ad virtutem.Quod videtur affirmaílc 
Arift^.Ethic.cap. y. &infacrisliterisfrequcnter affir-
mari videtur.lerem. 13. Si poteft aethiops mutare pel-
lem fuam.Et ad Hebrae. ^ .Impofsibile eft eos qui femel 
8cc. Et confirmatur ratione. Calor fufeeptus in aqua 
naturaliter impedit ne ad frigiditatem redeat, ergo ha-
bitus vitiofus naturaliter impedit reditum ad virtutem. 
Non defuerunt Doftores qui dixerüt habitü vitiofum 
adeó crefcere poííe, vt naturaliter fit impofsibilis redi-
tus ad virtutem. Caeterum fecundüm fidé aílerendum 
eft,q? quamdiu homo períeuerat in ftatu viíe,cum au-
xilio diuino fpeciali poteft reparari á vitio ad virtutl, 
quia alias homo eííet conftitutus extra ftatum falutis, 
quod de homine viatore nulla ratione dici poteft. Ve-
rum eft q> adeó pofíent multiplicari 8c crefcere vitia vt 
fint quafi conuerfa in naturam voluntatis,& ex confe-
quenti diffícillimüerit rediré ad virtuté ,nifi adfit fpc-
cialifsimus Dei fauor:(Sc hoc eft q> dicitur Sapien.c. 12. 
Naturalis fadla eft malitia eorum, 8c quia nó potucrüt 
conuerd.Nihilominusnunquá poteft totaliter corrü-
pi fynderefis circa tale obieftum bonum,quin natura-
liter aliquando pofsit aliquod defiderium faltem bonú 
elicere.Quanuis nó eíTet error aílerere,q) circa tale obie 
£lum nopoft nimia aííuetudiné malam nó poteft na-
turaliter aliqué aí lübonü elicere, fímpliciter tamé lo-
quédo fateri oportet, ^  voluntas poteft relínquere vi-
tia 8c fequi virtuté.Teftimonia facrae feripturaein con-
trariücitata difficultate habét 6c nó impofsibilitatem. 
A d ratione vero negatur cófequétia. Ratio diferiminis 
eft,quoniá habitus fiue ftudiofi fiue vitiofi qui funt in 
voluntate,naturaliterfubijciunturlibertati voluntatis, 
¿citadici foletquódhabitibus vtimurcum volumusj 
at calor fufeeptus in aqua naturaliter ipfum immutat, 
ñeque fubi jeitur eius inclinationi. Refpondetur fecun-
dó , quód in illo exemplo magis explicatur veritas no-
ftrac do£trinx, quia aqua poteratfe reducere ad fuam 
frigiditatem feparata abigne quantamcunqueinten-
fionéhabcatinilla calor fufeeptus propternaturalera 
inclina-
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inclinaciónem& habilicatem, qux manet radicaliter A 
in natura aquae refpeélu frigiditatis. 
Per diéla patet ad argumenta,primum & fecüdum, 
Adtertium verórefpondetur, q? habilitas naturalisad 
bonum non m¡nuitur,vt dixiraus, refpeftu inhaeíionis 
fubieíli, ficut frigiditas remittitur, fed folü dicitur mi-
nui, quia impeditur, 6c ligatur potétia per malos aftus 
&hab¡tus. Sed contra. Habitus contrarius corrumpit 
bonum habitum/ed habítus vitij eft cótrarius habitui 
& inclinacioni naturali ad bonum,ergo.Poteft refpon -
déri, q> habitus vitij fpecialis non contrariatur nifi ha-
bitui fpeciali virtutis, intemperantia temperantiíe, fed 
habitui fynderefis vel inclinationi naturali voluntatis 
ad bonum non dicitur contrarían per íe <Sc immedíate, B 
fedíolum quia contrariatur 5c deftruit temperantiam, 
quae eft eiíeclus conformis fyndcrefi & inclinationi 
naturali voluntatis. Et ad hoc explicádum eft optimú 
cxéplum huius articuli,q> ficut minuitur habilitas aeris 
adlucem recipiendamá Solé per multa impedimenta, 
tornennunquamcorrumpetur,quia non cftminutio 
rcfpe¿l:ufubie£li(manetenira diaphaneitas aequaliter) 
fed refpedu aítualis lucis,c]U3e eft cóformis diaphano. 
VideS.Tho.quacft.z.demalo,artic.i i . & i 2 . 
A R T I C V L V S V . 
^Vtrum malum fufíicienterdiui- c 
datur per poenam & cúlpame. 
D O V I N T VMficproceditur .Vi-
detur, quód malum fuffíciéter diuidatur 
per poenam <5c culpam. Omnis enim de-
Fc<ftus malum quoddam eíle videtur.Scd 
in ómnibus creaturis eft quidá defe¿tus, 
quód fe in eíTcconferuare non poíTunt, qui tamen nec 
poena,nec culpa eft. Non ergo fufficienter malum diui 
cütur per poenam & culpam. 
2 Praeterea.Inrebusirrationalibusnoninueni-
tur culpa nec poena, inuenitur tamé in eis corruptio & 
defeílus, quae ad rationem mali pertinent. Ergo non D 
omne malum eft poena vel culpa. 
^[ 3 Prxterea.Tentatio quoddam malum eft.Nec 
tamen eft culpa,quia tentatio cui non coníent{tur,non 
eft peccatum,fed materia exercendx virtutis,vt dicitur 
Ingl.ordi inglo.^ i .Cor . i 2.Nec etiam poena, quiatétatiopra:-
«aria ibí. ceditculpamjpoenaautem fubfequitur. Infufficicnter 
V,d» ergo malum diuiditur per poenam & culpara. 
fZf1'" S E D contra videtur, quód diuifio fit fuperflua. 
latilum." Vtcnim Auguft ^.dicitinEnch. malura dicitur quia 
tEnchir.c. nocct.Quod antera nocet,poenalc eft. Oíime ergo ma 
iií.tom.j. lumfub poena continetur. 
R E S P O N D E D dicedum,q)raalura(ficutfupra £ 
A«l.?.hu- diftum eft *) eft priuatio boni,quod in perfeclione & 
Josqnaft. a<í)u cófiftit principaliter & per fe. Aílus antera eft du 
plex,priraus & fecüdus. Aftus quidé primus eft forma 
&integr¡tasrei.A¿hisautefecunduseft operado.Con 
tingit ergo malura eíle dupliciter.Vno modo per íub-
tradionéforraíe,aut alicuius partis, quae requiritur ad 
integritaté rei,ficut oecitas raalum eft, 6c carere mem-
bro. Alio modo per fubtraílioné debitae operationis: 
vel quia oranino no eft, vel quia debitü modü & ordi-
nera n5 habet. Quia veró bonü fimpliciter eft obieftü 
voluntatis, malura quod eft priuatio boni fecundüm 






habétibus volúntate. Malum igitur, quod eft per fub-
traaionera forraae & integritatis rei habet rationem 
poenae:5c praecipue fuppofito, quód omnia diuina: 
prouidentiae 5c iuftitiae fubdantur, vt fupra oftenfura 
eft Derationeenim poenae eft,quód íit contraria vo i.ar.» 
luntati. Malum autem quodconfiftitinfubtraaione 
debitae operationis inrebus voluntarias, habet rationé 
culpae. Hoc enim iraputatur alicui in culpara,cüm dé-
ficit á perfecta alione, cuius Dominus eft fecundüm 
voluntatem.Sic igitur omne malura in rebus volunta-
ras confideratura,eft poena vel culpa. 
A D priraumergo dicendum , quód quia malura 
priuatio eft boni & non negatio pura,vt didum eft fu-
pra \ , no omnis defedus boni eft malura, fed defe¿lus Artl. j .ha* 
boni quod natura eft,(5cdebethaberi. Defeílus enim 
vifionisnoneft malum in lapide,fed in animalirquia 
contra rationem lapidis eft quód vifum habeat.Simili-
ter etiam contra rationé creaturae eft quód in eíle con-
feruetur á feipfa,quia idem dat eíle 5c conferuat. Vnde 
ifte defeílus non eft malura creatura?. 
A D fecundü dicendü, poena 5cculpa non diuí-
dunt malú fimpliciter, fed malü in rebus voluntaras. 
A D tertiura dicendum,(f tentatio proutimportat 
prouocationéad malum, femper malura culpae eftin 
tentante:fedineoquitentaturnon eft propriénifi fe-
cundüm quód aliqualiterimrautatur. Sic enim a¿>io. 
agentis eft in patientc. Secundura autem quód tétatus 
immutatur in malum á tcntantc,incidit in culpara. 
A D quartüdicendü,q) de rationé poen;e eft quód 
noceat agenti in feipfo. Sed de rationé culpae eft,quód 
noceatagentiin fuá alione. Et fie vtrunquefub malo 
continetur fecundüm quód habet rationé nocumenti. 
^ Conclufo articul i ejl affrmatiua. 
C O M M E N T A R I V M . 
NOtandura eft hlc quód haec diüifio mali in culpam 5c poenam non eft diuifro communis mali:fed limitata ad malum morale, vt conftat 
ex corpore articuli. Et aduerte,q> cum autore Auguft. 
lib. 1 .retraft.c.p .poena no pofsit eíle, nifi rcfpeftu cul-
pae,ex necefsitatediccndüeft, quód ficut culpa no rc-
peritur nifi in creaturis rationalibus, ita fímiliter ñeque 
poena vnde mala naturalia, quae contingunt creaturis 
irrationalibus nequeunt appellari mala poenae. ^ [Sed 
arguitur cotra ifta diuifioné fecundü q? á S.Tho.expíí-
catur.Priuado pecuniarura 5c famae 5c honoris, eft ma 
luraj5c tamé nó eft culpae neqj poenae, ergo. Probatur 
minor.Quia nó eft priuatio operationis reftar 5c volü-
tariae,neqj alicuiusformae^uar pertineat ad integrita-
terarei,ergo.Refpondetur ^ S.Tho. perfubtraftione 
forraae 5c integritatis rei, non folum intelligit formara 
phyficara 5c partes integrales, feu potentias naturales, 
fedetiá nomine formíE5c integritatis includit omnia, 
quae quomodolibet funt debita in eíle, vel pofsideriá 
creaturarationali.<j[ Aducrtendüfecüdó,^ vtproprie 
fit aliquid malum pocnx,duo requirütur.Primum eft, 
neceíTariüeífeq) raalum poenx correfpondeat culpae 
vel aéluali vel originali.Sic Aug.lib. 1 .retraél. ca.2 5.5c 
lib. cótra FortunatüManich;eumdifputatione prima. 
Et ita D . Greg. in praefatione hbri morali. c. 9. optimé 
explicat,quopadoorania mala,quae in horainibus 
reperiütur,funt poenae originalis culpae. Caeterü nó eft 
necefle, vt illud fubie£lü in quo reperitur malü poen» 
Tora.ij, D 2 fucric 
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fueritaliquando fubditum culpae vel afhiali vel origi-
nalijfedfatisfuerit quod vel efletobnoxiuiii,quantuni 
eratex fuá natura,originali peccato cótrahendo, vt d¡-
ci poteft deB. Virgine,fi dicamus illam fuiífe praeferua 
tamab originali, vel quod fufcipiat ad fe ipfum origi-
nalepeccatum,nonquidem quantum ad infeétionem 
culpa?, fed vt pro illo fatisfaciat.Et ita eft dicendum de 
Chrifto DominOjquódfuerútinillopoenalitates cor-
refpondentes originali culpae. Secundum quod requi-
ritur,vt proprie aliquid fit malum poena?, eft, quod fit 
inuoluntarium.Sic docet S. Tho.in 2 .d.3 d.q. 1. arti.4. 
& D. Anfel.lib.deconceptu virginali.c.41 Sed con-
tra hoc arguitur. Chriftus Dominus máximas poenas 
. pertulit,(Sc tamen voluntarié Se fine culpa; & martyres 
etiam voluntarié& gaudentes pafsifunt multa mala, 
ergo. Refpondetur,quód inuoluntariüdupliciterfii' 
tnitur. Vnomodo fimpliciter,quodjiullo modo eft 
Volitumjalio modo fecüdúm quid, quod abfolute qui-
dem confideratum fine circunftantia extrinfeca non 
eíletvolitumratexcircunftantia ex volitum. Vt qui 
proijeit merces in mare,ne percat ipíe.Et hoc inuolun-
tarium fufficit ad rationem poenx, & hoc habuit Chri 
ftus& martyres: diligebátenimpropriam vitaóc cor-
pora. Caeterum nó opus eft vt poena reípiciat propriá 
culpam,fed poteft quis pro alio fatisfacere. Et denique 
omnes poenalitates vitae praefentis funt pcena faltim 
peccati originalis. VItimó notandum,q? h^ c diftinélio 
malí in culpam & poena eft accipienda formaliter. Vt 
enimdifputatur i.2.q.87.artic. 2. aliquando poíTunt 
coinciderefecundúm rem malum culp^ <Sc malum poe 
nx,etenim aliquando peccatum pofterius,pc3enaeft 
prioris peccati. 
Contra id quod D.Tho. dicit in corporc articuli, q> 
malum poenae confiftit in priuatione formae fuae par-
tís mtegrant¡snaturam,malum vero culpae confiftitin 
priuationeaftualisoperationís. Arguitur primó.Pcc-
catü originalenon confiftit in priuatione aélualis ope-
rationis, fimiliter peccatum manens in volúntate per 
modum habitus,tranfa£lo adu peccati,non eft priua-
tio adualis operationiSjíed habitualis reftitudinis; er-
go haec doftrina non eft vniuerfaliter vera.^[Secundó. 
Nam ex hac doftrinafequitur, quod poena eft maius 
malum,quam culpa,quod eft falfum, ergo. Probatur 
íequela.Namforma conftituens perfedionem fubiefti 
eft maius bonum,quam aítualis operado, ergo poena 
quae eft priuatio formíe,maius malum eft, quám culpa 
quae eft priuatio operationis. ^ [ Ad primum refponde-
tur,qu6d tam origínale peccatú,quám habituale,tran-
faéto aftu peccati, habet quod fit culpa per ordinéad 
priuationem quae fuitin aduali operatione,quam pri-
uationem retinet virtualiter imbibitá ipfum habitúale 
feu origínale peccatum. Alias enim non eílet verc pec-
catum. [^ Ad fecundumrefpondetur, quod operatio 
licet entítatiué confiderata non fit tantum bonum, 
quantum eft forma naturalis,quaedateíre reí,-tamen 
quatenus eft coniunftio ad vltimum finem & ad fum-
mum bonum, eft maius bonum, quám forma: quo-
niamincludit infe illudbonumcuiconiungitur.ímo 
apudphilofophos morales finís <Sc confequutío finís 
& coniurálio ad ipfum non reputantur dúo bona, fed 
vnicum bonum tantum. Etquoniam culpa eft priua-
tio operationis fecundum pofterioré ratíonem,idcirco 
íimplicicer eft maius malum,quám poena. 
PrimamParteiTu 
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^ Vtrum habeat plus de rationc 
mali poena quam culpa. 
D S E X T V M fie proceditur. Vidc- x . V j t . 
tur^uód habeat plus de ratione mali poe- ar-i.oon.^ 
na quám culpa. Culpa enim fe habetad ^]6^H> 
l| poenain,vtmeritüadpra:mium.Sedpríe- C0'Sci'ü. 
miumhabet plus derationi boni quám meritum,cum !.7C(5 ^ r ' 
fit finís eius. Ergo poena plus habet de rationemali, <^ .l.í^ l/ra,,, 
qnám culpa. 
B % ^ Praeterea. Illud eft maius malum quod oppo-
nitur maiori bono.Sed poena ficut diélum eft ^, oppo^  Arr-prsct. 
nitur bono agentis,culpaautem bono aftionis. Cüm 
ergomeliusfitagensquámaftio,videtur quod peius 
íit poena,quám culpa. 
3 Praeterea. Ipía priuatio finís poena quaedam 
eft ,quaedicíturcarétiavifionisdiuínae. Malum autetn 
culpae eft per priuationem ordinís ad finem, ergo poe-
na eft maius malum quám culpa. 
S E D contra.Sapíés artifex inducit minus malum 
ad vitandü maius,ficut medíais praecidit membrünc 
corrüpaturcorpus.SedDeifapíétiainfert poenáad vi-
tanda culpa. Ergo culpa eft maius malü quám poena.. 
C R E S P O N D E O dicendum,qúód culpa habet 
plus de ratione mali quám poena. Etnon folumquám 
poena fen(jbilis,qu2E confiftitin priuationecorporaliu 
bonorü,cuiufmodi poenas pluresintelligunt/edetiam 
vniuerfaliter accipiédopoená,fccüdúm quod priuatio 
gratiae,velgloriae poenae quaedá funt.Cuius eft dúplex 
ratío. Prima quidem eft,quia ex malo culpae fit aliquis 
malus,non auté ex malo poenae, íecundum illud Dio-
nyf.*4.cap.de diui.no.Punirin5eftmalum,fedfieri caparte 
poena dignü.Et hoc ideo eft, quia cum bonü fimplici- 4'cirv,ne<l. 
ter cófiftat in adu & nó in potentia,vltímus auté aílus 
eft operatio vel vfus quaruncunque rerum habítarum, 
bonum hominísfimplicitercóíideratur in bona ope-
D ratíone^'d bono vfu rerü habitarü. Vtímur auté rebus 
omnibusper volúntate. Vnde ex bona volúntate qua 
homo bené vtítur rebushabitís, dicitur homo bonus, 
&ex mala malus.Poteft enim qui habet malam volun 
tatem,etiam bono quod habet, malé vti, ficut fi gram-
maticus voluntarle incógrué loquatur. Quia ergo ípfa 
culpa confiftit in deordínato aftu voluntatís, poena 
vero in priuatione alícuius eorum quibus vtítur volun 
tas:perfeftius habet rationem mali culpa quám poena. 
Secunda ratío fumi poteft ex hoc,q)Deus eft autor 
mali poenae,n6 autem mali culpae. Cuius ratío eft,qu¡a 
malum poenae priuat bonü creaturaj,fine accípiatur bo 
£ num creaturae aliquid creatum, ficut excitas priuat ví-
fumrfiue fit bonüincreatü, ficut per carentiam vífionis 
diuinae tollitur creaturae bonum increatum. Malum 
vero culpae opponitur proprie bono íncreato.Contra-
riatur enim impletíoni diuinae volütatís 8c diurno amo 
ri,quo bonum díuínum in feipfo amatur,& non folum 
fecüdüm quod particípaturá creatura. Sic igitur patet 
quod culpa habet plus de ratíone malí quám poena. 
A D primum ergo dicendum,quód licet culpa ter-
mínetur ad poenam,ficut meritum ad praemium: tamé 
culpa non intenditur propter poenam, ficut meritum 
propterpraemiunijfed potiuseconuerfo poena induci-
tur vt vitetur culpa. Et fie culpa eft peius quám poena. 
A D 
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A D rceunc!umdicenclum,quócIordoa£líonisqui A prouteíl fummum bonum rioftrumjVt iam diftum 
tollitur per culpam eft perfeftius bonum agentis, ciim 
(itperfeciiofecunda,quambonum quod tolliturper 
poenam,quod eft perfedio prima. 
A D tertiumdicendum, quod non efl: comparado 
culpan ad poenam, íícut finis & ordinis ad finem: quía 
vtrunque poteft priuarialiquo modo, & per culpam 
& per poenam. Sed per poenam quidé fecüdumquod 
ipfe homo remouetur a fine 6c ab ordine ad finem. Per 
culpam veró/ecundum quód iftapriuatio pertinct ad 
aél:ionem,quíE non ordinaturadfínemdebitum. 
S V M M A A R T I C V L I . 
C. Onclufio efl.Culpa habetplus de ratione mctli ^quam^ntuerfapoona.Ratioprimúpro hcic con 
clufioneefl. Quid tx malo culpa jit aliquis malus, 
nonautem ex malopoeme ergp. Secunda. Qma Deus 
eji autor mab poen£> non tamen culpa, ergo* 
C O M M E N T A R I V M . 
P. O explicationeprimacfationiSjvideS.Tho.fu pra quaeft. j .are. i .ad primum,vbi docet, ^ quan-uis ens 6c bonum conuertantur,tamen non cóuer 
tunturensfimplicicerócbonum fímpliciter. Namens 
íimpliciter dicitur ex primo aélu fubftátiali, bonü au-
tem fímpliciter ex vltimo,quia ratio boni eíl ratio vlti 
eft, quatenus eft obieélum fpei. Peccatum vero mor-' 
tale eft priuatio eiufdem fummi boni quatenus eft in 
fe fummum bonum, 5c prout eft obiedum charitatis. 
Etcnim peccatum mortale qua ratione includit odium 
Dei participatiuéjaduerfatur diuino bono infemet-
ipfo.Ecenimfiattendamusadeffeílum peccati morta-
iis,culpa eft deftrudtiua totius diuini boni. At diuimim 
bonum fecundúra fe confideratüexcellitfemetipfum, 
quatenus eft bonum noftrum perficiens & elcuans na 
turam noftram. Et ita culpa eft longe maius malum, 
quamcarentiadiuinac vifionis. Ad confirmationem 
refpondetur ,quod peccatum non habetfuam malitiá 
B potifsimum,quatenustollit reébtudincmnoftracvoj 
luntatis, proutipfa reftitudoeft bonum noftn-e volun 
tatis:fed quatenus tollendo reditudinem voluntatis 
tollitipfumdiuinum bonum fecundümícipfumjquan 
tum eftexaífeftupeccantis. ^[Adfecundumrefpon-
detur,quód ratio moraÜsculpíenon confiftit eílentia-
liter in priuatione meritimam h<TC priuatio potius con 
comitatureílentiam peccati jquámíit ipfum peccatúj 
fed confiftit eííentialiter in priuatione fummi boni. 
^[Adtertium refpondetur3qu6dculpa venialis maius 
malumeft,quámpriuatio diuinse vifionis,quia licet 
non tollat reftitudinem fubftantialem voluntatis ad 
mi finis. Vnde in homine maius bonüeft re£i:a opera- Q Deum vltimum finem, difponittamé ad priuationcm 
tio voluntatis,quám reda copofitio nature, <Sc ex cófe-
quéti maius malü erit quod priuat reítitudine rationis. 
DVbium eft. Vtrum priuatio diuiníe vifionis, qux eft máxima pcena,fit maius malum, quám culpa.<|[ Arguitur primo pro parte affirmatiua. 
Carendadiuins vifionis eft priuatio fummi boni,er-
gb eft fummum malum. Confirrnatur.Peccaturn pri-
uat nosreélitudine & conformitate ad fummum bo-
num , 6c haec poena priuat nos furnmo bono, ergo. 
^[Secundó.Maius malü eft priuari mérito, quam pi ae-
mio: fed priuatio 6c carentia vifionis diuins eft priua-
tio meritijergo. ^[Tertio.Nam culpa venialis no eft pri 
uatioreftitudinis 6cconformitatisad fummum bonü, £) 
nam alias deftrueret charitaté, ergo faltim culpa venia-
lis no eft tantü malum atq; priuatio diuinse vifionis. 
Proexpofitionenota,quód duplicitertenditcrea-
tura rationalis per amoié in Deum. Vno modo amore 
amicitia?, quatenus per chavitntem vult bonum Deo 
propter ipfum Deum,6c quantum eft ex tali amore eá 
bonaqux Deus habet conferretilli,fipoíret 6iauge-
ret. Altero modo per araorcm concupifeentiae jquia 
bomo vult ipfum Deumtanquam bonum proprium 
fuiipfius,fcilicetprofuavtilitatCjpro fuá beatitudine. 
Prior amor melior eft,quia Deus ipfe fecundum quod 
in íe eft,maius bonum eft, vtpote infinitum, quám fe- £ 
cundum quódá creatura participatur per gratiam 6c 
gloriam tanquam bonum creaturae.Hinceftjquod ma 
ius malum eft peccatum,quia eft priuado maioris bo-
n i , feilicet charitatis vt tendentisin Deum fecundum 
quod in fe eft, quám malum pcense fummum, feilicet 
quod priuat vifione Dci , 6c habitibus gratis 6c virtu-
tü,quatenus hnce funt bona creaturar vtiiia 6c dclefta-
bilia.Et fie intellis-otur folutio ad tertium. VideS.Tho* 
q. i .de malo articulo.3 .ad tertium quartum. 
Ad argumenta. Ad primüm refpondetur, quod ca-
rentia dujinre vifionis eft quidem priuatio fummi bo-
n i , non quidem prout eft in fe fummum bonum, fed 
huiusre¿litudinis,imóeftaliqualis priuatio reftitudi-' 
nis,nonquíe aduerfatur habitui charitatis,fed a£tui 
quantum ad feruorem eius. Ex bis fequitur, quod di-* 
uifio mali in culpam 6c poenam eft diuifio analógica, 
íicuti diuifio boni in bonum honeftum 6c deleílabile 
6cvtilerquia malum eulpíeeft fímpliciter 5c ómnibus 
modis malum: at poena eft malum imperfedtum 6c 
quafi fecundum quid refpeclu cuipíe. 
Q V I S T I O X L I X . 
De caufa mali. 
CO N S E Q y E N T E R qu.-eriturdecaufa malL ^[ Et circa hoc quxruntur tria. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
^Vtrüm bonum pofsit eñe cauíL 
mali. 
D P R Í M V M ficproceditur.Vide^ 
tur, quód bonum non pofsit elle caufa 
maii.Dicitur enimMattha'i 7. Non po-
teft'bona arbor malos fruíhis faceré. 
í¡[ 2 Pr^terea. Vnumcontrarioruni 
ftbn poteft eííe caufa alterius.Malum autem eft cótra-
tium bono.Ergo bonum non poteft eíTe caufa mali. 
^ 3 Prseterea.Efiedusdeficiensnonprocedit nifi 
á caufa deficiéte:íed matufi cauíarn habeatjeft efFedus 
deficiens. Eríro habetcaufam deficicntcm.Sedomne 
deficies malü eft .Ergo caufimali non eft nifi malum. 
[^ 4 PríEterea.Diony.^'dicit^cap.dediui.nomi. 
quód malum non habet caufam: ergo bonum non eft 
caufa malii 
S E D C0ntraeft,q7 Aug.^dicitcótralulianüjNon 
fuit omnino.vnde orki poítít malum nifi ex bono. 
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j 07 F. D* Bañes in D^Tho. 
R E S P O N D E D dicendum.quodneceíTeeft¿i-
cere, quód omne malum aliqualiter caiifam habeat. 
Malum enim eft defecas boni,quod natum eft, & de-
bet habed. Quodautemaliquiddeficiatá fuanaturali 
<5c debita difpofitione, nó potefl: prouenire nifi ex ali* 
quacaufa trábente rem extra fuam difpofitione.Non 
cnimgraue mouetur furfum^ifí ab aliquo impeliente. 
Nec ages déficit á fuá aílionenifi propteraliquodim-
pedimentum. EíTe autem caufam nó potefl: conuenirc 
niíi bono: quia nihil poteft eíTe caufa nifí inquantü eft 
ens»Omne autem ens inquantum huiufmodi, bonum 
cft.Et fi confideremusfpeciales rationes caufarü, agens 
&form3,6cfin¡sperfe(flioncm quandíiimportant,qu^ 
pert¡nentadrationemboni.Sed& materia,inquátum 
eftpotentiaad bonum,habetrationem boni.Etquidé 
quód bonum fit caufa mali per modü caufae materia-
Q^raccd. liSjiam ex prxmifsis patet Oftenfum eft ením,quód 
art'4. bonumeflfubieélum mali. Caufam autem formalem 
malum non habet, fedeft magispriuatioformae. Etfi-
militer nec caufam finalem,fed magis eft priuatio ordi 
nis ad finem debitum. Non folum enim finis habet ra-
tionem boni,fed etiam vtile,quod ordinatur ad fínem. 
Caufam autem per modum agentis habet malum,non 
autem per fe, fed peraccidens. Ad cuius euidentiam 
fcieridum eft,qu6d aliter caufatur malum in a£lione,6c 
aliterin eíícau.In alione quidé caufatur malum pro-
pterdefedumalicuiusprincipiorum a£lionis,vel prin 
cipalisagentis,velinftrumentalis.Sicut defedusinmo 
tuanimalis poteft contingere,velpropter debilitatem 
virtutis motiuae, vt in pueris: vel propter folam inepti-
tudincminftrumenti,vtinclaudis. Caufaturaute ma-
lum in re aliqua,non tamen in proprio efFedu agentis, 
quandoqueexvirtute agentis, quandoque autem ex 
defeílu ipfius,vel materiae.Ex virtute quidem vel perfe 
ftioneagentis,quando ad formam intentam ab agente 
fequitur ex necefsitate alterius formx priuatio, ficut ad 
formam ignisfequitur priuatio formac acris, vel aqu<c. 
Sicut ergo quanto ignis fuerit perfedior in virtute, tan 
toperfeftius imprimit formam fuam,itaetiam tanto 
perfedius corrumpitcontrariü.Vnde malum (Sccorru 
ptioaeris&aqua: eft ex perfeftione ignis, fed hoc eft 
per accidens: quia ignis non intendit priuare formam 
aquíc/edinducere formam propriam: fedhocfaciédo 
caufat&illudperaccidcs. Sed fí fit defeélusineífeétu 
proprio ignis,putá quód defíciat á calefaciédo, hoc eft 
vel propter defeftú aftionis^ui redundat in defeítum 
ín Ifto artí. alicuius principi),vt diílum eft * : vel ex indifpofitio-
ñe materiae,qu2e non recipit aftionem ignis agétis.Sed 
¿khocipfumquodefteíle deficiens,accidit bonocui 
per fe competit agere. Vnde verum eft, quód malum 
fecundum nullum modum habet caufam nifiperacci 
dens.Sic autem bonum eft caufa mali. 
A D primumergo dicendum,quód ficut Augu-
II. t.cot.íu ftinus*dicitcontra Iulianum,arborem malamappel-
5%^^i1; latDominusvoluntatem malam: & arborem bonam, 
fincTom1^ voluntatem bonam. Ex volúntate autem bona noa 
C 7* producituraftusmoralismalus,cum ex ipfa volúntate 
bonaiudicetur aftus moralis bonus. Sed tamen ipfc 
motus malae voluntatis caufatur á creatura rationali 
qua; bona eft. Et fie eft caufa mali. 
A D fecundum dicendum,quódbonum non cau-
fat illud malum quod eft fibi cótrarium, fed quoddara 
aliud.Sicut bonitas ignis caufat malum aqu^Sc homo 
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A bonus fecundum fuam naturam caufat malum aíhim 
fecundum raorera.Et hoc ipfum peraccidens eft^ vt di-
ftumeft*.Inuenitur autem quód etiam vnum cotra- íncorp 
riorücaufataliud peraccidens. Sicut frigidü exterius ¿^q.^.j! 
ambles calefacitinquátü calor retrahitur ad interiora. tlc,9« 
A D tertiumditédumjqj malum habet caufam de-
ficiente aliter in rebus voluntarias & naturalibus. Ages 
enimnaturaleproduciteífeftü fuü talem quale ipfum 
eft.niíi impediatur ab aliquo extriníeco: & hoc ipfum 
eft quidam defedtus eius. Vndenüquam fequitur ma-
lum in effeftu, nifi prseexiftat aliquod aliud malum in 
agente,vel materia,ficut diílum eft Sed in rebus vo- In corp.ar 
luntarijs defeftus aílionisá volúntate a£lu deficiente 
B procedit, inquantum non fubijeit fe adlu fuae regular. 
Quitamendefeftus non eft culpa,fed eum fequitur 
culpa ex hoc quód cum tali defeftu operatur. 
A D quartumdicendum, quód malum non habet 
caufam per fe,fed per accidens tantum v^t díftum eft. 
S V M M A A R T I C V L I . 
Rimaconclufio, Bonum per accidens efl caufa 
rnalL 
Secunda conclufio. Bonum eft caufa ntaterialis 
mali¡)>idelicet 3fubie6ium mali. Probatur ex quá-
^ flionepr£cedenti articulo, ^ b i diffinitum eft bo-
num efjefubieóíum mali, 
Tertia conclufio.Malum non habet caufam for~ 
malemyelfinale.Ratio efl.Quia malum efl priuatio 
form&>&priuatio ordinis ad finem debitum} ergo» 
Quartaconclufio. Malumhabet caufam agen-
tem3non perfe3fedper accidens.Ratio efl.Quia cau-
fa efficiensfemper intendit bonum, ergo. 
C O M M E N T A R I V M . 
DE hoc articulo videdus eft S.Tho.q. 1. de malo, artic. 3 .Sed notandum eft ex D.Tho. 3. contra gente. 1 o. Quód malum quandoque prouenit 
per accidés ex parte effeftus,vel ex indifpofitione ma-
teriae, quae non eft apta fufcipereimprefsioné agentis, 
& ita contingunt monftra:vel ex parte formx,qu^ nó 
compatitur fecum formam cótrariam: & ex hac parte 
proueniütcorruptiones,ficutad introdudioné formac 
ignis neceílarió confequitur deftruílio formac aquír. 
Alio modo poteft prouenire malum ex parte agentis, 
feilicetex defedu virtutis ipfiusagentis,autinftrumen 
ti,per quod operatur, vt claudicatio in motu progref-
fiuo,quac prouenit ex defeftu tibiae. Vtroque tamen 
modo malum caufatur per accidens á bono, quia non 
£ intenditur ab ipfo operante,fed confequitur ad eius ef-
feflun^velex parte materiaf,vel ex parteformaí.Si ve-
rópofteriori modocontingat,caufatur per accidens, 
quatenusilledefe¿his,quireperiturin agente per acci-
dens fe habet ad illam aéttoneidefeílus enim tibiae per 
accidens fe habet refpe¿lu virtutis motiuac ad motum 
progrefsiuum,& ita claudicatio, quac ex defeílu tibix 
prouenit, per accidens caufatur á v irtute motiua. Hoc 
pofteriori modo contingit malum morale: prouenit 
enim ex voluntate,quatenus in ipía volúntate eft qui-
dam defe£lus, feilicet non debita fubieftio ad regulam 
rationis, vt hícexplicat D.Tho.ad tertium, & folet di-
fputari i.z.q.yp.VideSoto 1.lib.denat.5cgratia.c.8. 
&Cano in rcleftione de facramentis, in quarta parte. 
^[Circa 
Articul I I . i I O I O J Qujeftio. X L I X . 
«rCircafolutionemadtertiumnotavalde,radiceom- A iufl:itíae,quirequiritvtpeccatoribuspoenainferatur.Et 
'i . o %' i /TI l;I I r. I 1 rM n . t- i o nis peccati & mali culpae eííe iberum arbitrium non 
re^ulatum refta regula in a£lu:& hoc non cft peccatú, 
(ifeorrumconíideretur,quia non poteft nec tenetur 
femperaftualiterfubijci fuae regulajfed tenetur non 
operari fine tali fubieftione, & tune efl: peccatü & cul-
pa non rubi)ci,quia tune eft auerfio.Affert exemplum 
S.Tho. vbi fupra. Artifex cuius manus non eft prima 
regularefté feindendi non errat, quia non habet fera-
per regulam in raanurfed quiafcinditlignum non ha-
bensregulam. Aduerteetiam ,qu6dinpeccato omif-
lionis eíl culpa non folmn,quia non aélu fe fubijeit re-
gulas/ed quia tenetur operari 6c non operatur: in pec-
cato vero coinmirsionis,quia operatur homo fine íub-
ieftioneadludli.Itaqj noneftdiííerentia inter peccatü 
omifsionis 5c cómifsioniSjquantum ad rationem auer-
fionis & culpxin communi, fed quantú ad obie£him, 
ad quod per fe cóuertitur,qui cómittit, ad quod tamé 
non neceílárió & per fe conueititur,qui omittit. 
A R T I C V L V S I I . 
tríim fummum bonum, quod 
eft DeuSjíit caufa mali. 
D S E C V N D V M ficprocedítur.Vi-
detur,quód fummu bonü, quod eft Deus, 
fit caufa mali.Dicitur enim Ifa.4 $ .EgoDo 
minus & no eft alter Deus,formans lucem 
co.j.«li. j & creans tenebras}faciés pace & creans malü. Et Amos 
cyi-*10 3.Sieritmaluminciuitate,quodDominusnofecerit. 
?.co.i-& ^ 2 Prxterea.EffeftuscaufiE fecunda? reduciturin 
001 fin7' caufamprima* Bonüautéeftcauíamalirvtdiftüeft]". 
T¡LJr* Cürni2:ituromnisboni caufa fit Deus(vt fupra often-
fQ.é.ar.i. fum eft t ) fequitur quod etia omne malum ht a Ueo. 
&4. ^ 3 Practerea.Sicutdiciturin 2.Phyfic.;f idemeft 
li.i.Phyfu caufa faiutis nauis & perieuli. Sed Deus eft caufa falutis 






fecundum hoc Deus eft autor mali quod eft poena, no 
autem mali quod eft culpa^atione fupra diéla. 
A D primumergodkédura,quódautoritatesillae 
loquuntur de malo poenxrnon autem de malo culpar. 
A D íecundü dicendum,q) efFe£Vus cauíse íecundae 
deficientis reducitur in caufam primamnon deficien-
tenijquantum ad id quod habet cntitatis 8c perfeaio-
nis;non autem quantum ad id quod habet de defedu. 
Sicutquicquideft motus in claudicatione,caufaturá 
virtute motiua : fed quod eft obliquitatis in ea, non eft 
exvktutemotiua:fedexcuruitate cruris. Etfimiliter 
B quicquid eft entitatis & aftionis in alione mala,redu-
citur in Deü ficut in caufam: fed quod eft ibi defethis 
non caufatur á Deo, fed ex caufa fecunda deficiente. 
A D tertium dicendü,q>fubmerfionauisattribui-
tur nautse vt caufaejex eo quod non agit quod requiri-
tur ad falutem nauis. Sed Deus non déficit ab agendo 
quod eft neceílarium ad falutem.Vnde n5 eft íiraile. 
S V M M A A R T I C V L I . 
Rma conclufio» Veus efl caufa maUpxn£, 
^Secunda concluflo. Veus non efl caufa mali. 
culpa, 
C O M M E N T A R I V M . 
VTraque conclufio eft certa fecundum fidem,(Sc prima probatur ex illo lfa.47. Ego Dñs creans lucem & formans ten€bras,faciens pacem,(5c 
creans malu.Et 1 .Reg.ca. 2 .Ipfe raortifícat <Sc viuificat. 
Quídam hacretici,qui vocabantur Colluthianijdocuc-
nmt contra iftam conclufionem}v t refert D . Aug. lib, 
deharref.c.65. LadantiusFirmianusinlib.2.inftitu. 
c.p.attentc legendus eft:fauet enim nonnihil huic erro 
r¡. Nihilominus circa hanc primam conclufionem ad-
uertendum eft,quod refpeítu mali poena?,fi loquamur 
in genere moris, Deus eft abfoluté caufa j & probatur, 
quoniamexfuaprouidentia &iuftitia infligit poenas 
pro culpis, & quandoque ctiara abfquc culpa proptec nis & mali. 
S E D contraeft,quoddicit Auguft.*inlib.83.q. D glonamDei.vtcontigít incoeconatoapudloan.c.p. 
^usf.q.n. quod Deus non eft autor mali,quia non eft caufa ten-
Jnmd.to- dendiadnonefle. 
^ R E S P O N D E D dicédum \ quod ficut ex diais 
Att.prícce. patet ^jmalum quod in defertu aftionis cofiftit, fem-
per caufatur ex defeiílu agentis. In Deo autem nuUtis 
defeíluseftjfedfumma perfeftiojVt fupra oftenfum 
(^ 4.perto cftf.Vnde malum quod indefeauaftionis confiftit, 
íam. vel quod ex defeau agentis caufaturjnon reduciturin 
Deü ficut in caufam. Sed malum quodin corruptione 
rerüaliquarü cofiftit reduciturin Deü ficut in caufam. 
Et hoc patet taiii innaturalibus,quámvoluntarijs.Di-
Art.prjece. aum eft enim quod aliquod ages inquantü fuá vir-
tute producit aliquá forma, ad quá íequitur corruptio 
6c defeaus,caufat fuá v irtute illarn corruptione 6c defe 
aum.Manifeftum eft autéjqi forma, quam princip¿ili-
ter Deus intendit in rebus creatis,eft bonü ordinis vni-
uerfi.Ordo auté vniuerfi requirit, vt fupra diaü eft 
quod qusedam fintqua?deficerc pofsint, 6c interdum 
deficiant. Et fie Deus in rebus caufando bonü ordinis 
vniuerfi,ex cófequenti 6Í quafi per accidéá cauíat cor-
ruptionesrerü,fecuiidümilludquoddicitur i.Reg.2, 
Dominus mortificat 6c viuificat. Sed quod dicitur 
Sap. 1 .q> Deus morté non fecit,intelligitur quafi per íe 
intentara. A d ordinem autem vniuerfi pertínet ordo 
Q.48.ar.i 
aut propter manifeftationem alicuius virtutis eximiac, 
vt contigitlob. Loquimurautéin prxfentiade malo 
poen2e,q) nc eft fimul malum culpíe. Etenim quando-
que vnum peccatü eft poena alterius,vt diximus fupra, 
& tune illa poena non eft volita á Deo, neq; Deus eft 
caufa illius maljsnifi tantum permifsiua. Cxterum fi lo 
quamur de caufalitate per modum naturae, Deus non 
femper cft caufa mali poenae, praefertim iliius rnali, 
quod prouenit ex defeau agétiSjVt eft claudicatio. Et-
enim Deus eft caufa totius entitatis 6c perfeaionis,qu9 
reperitur in quolibet operante,defeaus auté 6c imper-
feílio no debet referri ad Deum,íed ad caufas particu-
lares deficientes.Illius auté mali quod prouenit ex par-
te effcaus,videlicet, ex contrarietate formae, eo q? hu-
iufmodi malum non prouenit ex defeau 6c debilítate 
agentis, quin potius ex perfeaione 6c virtute eius(vt 
aduertit D.Tho.art.príeced.)cuiufiiiodieft corruptio, 
Deus dici poteft caufa per accidés,vt autor natur^. Ve-
ruratamen no in eo fenfu dicitur caufa per accidés hu-
iufmodi mali,quia cótingat praeter eius voluntatcm 6c 
intentioné: fed quia Deus vt autor naturje non intédit 
per fe illud malun^fed ratione boni naturalis, cui illud 
malü adiügitur. Corruptio enim no eft volita, propter 
fe, fed propter generationem, cui adiungitur. lllorura 
Tora.ij. D 4 vero 
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vero malorum quae cotingunt ex defe^u agentis, pof. 
fetetiamciici Deusinhoc eodemíenfii caufaperacd-
densreniota^folumex hocquod omnis defeftus qui 
reperitur in quocunque operante naturaliter, tándem 
prouenit ex aliqua qualkate poíítiua, qux corrumpit 
aliam qualitatem fibi contraria, quae pertinebat ad bo-
nam difpoíítioné illius caufae naturalis. Qyocirca íícut 
cormptio aquaein generatione ignis tribuitur Deo, vt 
cauf;e per accidens, ita defedus virtutis tibiae, ex quo 
prouenit claudicatit^poteft etiam tanquám ad caufani 
rémotamreduciadDeú. Ethaeceftratio propterquá 
potefteíle Deuscaufa moralis cuiufcunque defeélus 
natur^quia poteft efle caufa naturalis faltim per acci-
dens cuiufcunque naturalis defeíhis: & ita poteft illos 
referreadfinemmoralem. ^[Secundaetiamconclufio 
eft de fide,^ manifeftior,quám que probatione egeat. 
Nam íi Deus eft caufa peccati^ raali culpx: Deus cf-
fet cótra fe.Sed probatur ex illo Rom.9. Nunquid ini-
quitaseftapud Deum?Abíit. Etalibi. Qiiae conuentio 
Iucisadtenebras?EtSap. 1 i .N ih i l odifti eorumquae 
fecifti.Et capite. 14. Odio funt Deo impius &impietas 
cius,ergoDeus non eft cauía mali culpas. Probatur 
Oíee. 13 .Perdido tua Ifrael,tantum modo in me auxi-
lium tuum. V b i eft aduertendura qp refpeftu mali cul-
pae,Deus nullo modo eft caufa neq; per fe neqj per ac-
cidés, quoniá tota ratio mali huiufmodi cófequitur ex 
defechi voluntatis,3c non ex entitate eius poíitiua,quá 
habet ipfa voluntas a Deo, ñeque Deus eft caufa huius 
mali indireété: eo 9 puré negatiué fe habet, quatenus 
no conferí auxiliü efficax,quo pofito, non fequeretur 
malum culp^quonia impediretur á Deo. A t quoniam 
Deus no tenetur conferre ift ud auxilium,non eft con-
cedendum,quód fit ipfe caufa mali indire£lé,quoniam 
caufa indireáa alicuius efFe¿í:us,apud morales philofo-
phos.illa céfetu^quae no facit aliquod opus,vel no im-
pedit,quando poteft &: tenetur faceré vei impediré. 
Circaiftumarticulum dúplex poterat efle difputa-
tio.AlteraMetaphyíica,quomodo }fcilicet,cum Deus 
fit caufa omnisentitatts,^ pcccatum íit malum mora-
le,quod eft aliquod poíitiuum, vtS. Tho. fupra q. 48. 
art. 1 .ad fecundum docuit,quo modo no íit Deus cau-
fa peccati ? Altera difputatio eflet cum Lutheranis,qui 
blafphemantes aiunt Deum non minus efle caufam 
traditionisludíe.quám conueríicnis Magdalena. A t 
vtraquedifputatio locum habet fitum in 1 .2^.79. 
Nihilominus operacpretium erithic breuiter qu í dam 
annotare,vndeinterim argumenta contra has verita-
tes faíla pofsint facile folui. Vide tamen Cano lib. 2 .de 
Locisca.^ady.&Sotolib.i.denatura&gratia.c. 18. 
Nota ergo primó,quód malum in genere fignificat 
formaliterpriuationem&nonaliquid pofítiuum.Iam 
hoc diximus in quaeft,48.artic. 1. Mota fecundó,quód 
priuatio dupliciter folet diftingui in naturalibus ab alia 
priuatione. Vno modo ex parte formas qua priuat. 
v. g. excitas & furditas. Altero modo ex parte formse 
ad quamneceflarióconfequitur talis priuatio. v.g. in-
firmitas eft priuatio fanitatis, fed alia eft infirmitas pa-
ralypfís, alia hydropefbe ex diíferentia humoris,ad 
quem fequitur priuatio fanitatis.Notatertió,quód ora 
niapeccataquae funt mala moralitercóueniütin hoc, 
cp funt priuationes boni moralis, feilicet conformitatis 
ad reftam rationem & legem Dei, per quam priuatio-
nem homo auertitur á Deo. Ex hac ergo parte non di-
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A ftínguuntur peccata ,'fcilicet ex parte formae qua pri-
uant,atque etiam ex parte auerfionis: fed differétiacft 
ex parte conuerííonis ad bonumparticulare creatum, 
cui annexa eft priuatio reftitudinis reípeétu voluntatis 
creataE,cui eft prohibitum tale obieftum.Vbi enim no 
eft Iex,nec praeuaricatio.Tale ergo obieftum quanuis 
bonum íit naturaliter. v.g.dele£latio,dicitur malum 
moraliter, id eft, refpeftu voluntatis,cui prohibitü eft. 
Et a£lus voluntatis ad tale obieftum dicitur malas mo 
raliter, quatenus procedit á volütate libera,cui lex eft, 
ne velit tale obieélum. Itaqj qui dicit malum aólü mo-
ralem,non folum dicit priuationem ,fed aftum pofiti-
uum reítse ratioili difíbrmem fecüdúm fpecié moris. 
B Eft ergo difficultas in hoc quomodo malum mora-
le pofsit efle aliquid pofitiuü cuius Deus non fit cauía, 
vel fí eft caufa,videturetiam,quód fit caufa peccati. Ad 
hoc aliqui aflerunt, quód peccatum folam priuatione 
dicit formaliter, cuius Deus non eft caufa, 6c ideo nec 
peccati. Sed haecfolutio vera eft demaloculpseingc-
nere,5cfecundum hanc confiderationem non difFcrüt 
peccatum omifsionis&commifsionis. Item non funt 
ípecies peccatorum multiplicandae.Alij verodicunt,<p 
quanuis peccatum commifsionis & ípecies peccatoríi 
importentaliquid aliudformaliter,quam priuatione, 
6c Deus fit caufa omnis reí pofitiuae in peccato, íed 
C quia non eft caufa priuationis,ideo non eft caufa pec-
cati. A t iftinonconfiderant aélionem malam,niíivt 
res quaedam eft & natura, fed priuationem cófiderant, 
vt eft priuatio boni moralis,6c non naturalis. Al i j ig i -
tur,inter quos eft Magiftcr Cano fupra,confiderant & 
obieílum & adum peccati in fpecie,non folum fecun-
dum naturalem entitatem, fed moraliter. Et dicunt, cg 
non folum priuatio & aueríío á bono rationis & legis 
eftmalummorale,cuius eft caufa liberum arbitrium 
íed conuerfío ipfa po í i t iua^ obieftum ad quod con-
uertitur, eft malum fecundum fpeciem moris, habens 
difformitatem poíitiuam,cuius Deus non eft C3ufa,fed 
D voluntas creata. Nec putantefle inconueniens dari ali-
quid morale poíítiuum, cuius Deus non íit caufa mo-
ralis , quia nec confulit,nec prxcipit, nec inftigat, fed 
prohibet potius, quanuis permittat. Et quia non tene-
tur Deus non permitiere,ideo non eft caufa moralis 
talis aftus moralis.SoIent afferri exempla ad explican-
dum,quomodo Deus cum fit caufa aftionis in eíle na-
turs&rei,non tamen fit caufa moralis. v.g.cum quis 
claudicat a£lu, claudicare non folum includit priua-
tionem,fed etiam motumdifformempofitiué & con-
trarium veñx ambulationi. Sic ergo defeétus huius 
motus 5c difformitas non refertur ad virtutem moti-
E uam, fed ad curuitatem cruris: ita difFQrmitas a£lionis, 
quae eft peccatum,non refertur in Deum,fed in volun-
tatem, quse non fubijeitur regul2e,& operatur. Item 
aliter explicatur,Deus eft caufa ambulationis, & tamc 
non ambulat: quia ambulare importat relationem ad 
caufam in qua recipitur talis motus in fubieélo : fie 
quauis Deus fit caufa naturalis a£tus qui eft moraliter 
malus,quatenus procedit á volúntate creata non fubic 
íla regulanon tamen eft caufa moralis, 8c ideo no pee 
cat,quia pecicare importat a¿lü exiftenté in volúntate, 
á qua procedit,facicnte contra legem. Explicatur hoc 
amplius.Si efle caufam ambulandi,& ambulare, eflent 
idem, Deus non eflet caufa ambulandi, quia non po-
teft ambulare., Cum ergo quidquidcft cauía peccati 
peccet: 
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peccettquia caufam eíle peccati fignificat eííe cauíám A 
moralem,cum ipfum peccatum fit effcélus moralis, 
quatenus peccati nomine fignificatur,- coníec^uens eft, 
vt quanuis Deus fit caufa ipfius aítus, fecundum quód 
natura quacdam eft, non tamen fit caufa peccati, nec 
per accidens quidem: quia ille defeíhjs boni moralis 
non confequitur ad aliquid quod Deus per íe velit, íed 
fequitur ad aliquod bonum quod voluntas creata per 
fe intendit: ipfa enim voluntas eftquae operatur fine 
fubieéttone ad fuam regulam. Ethicmodusdicendi 
pro prasfenti loco fufficiat. 
A R T I C V L V S I I I . B 
^Vtrum íit vnimi fummum ma-
lum, quod eft caufa omnis mali. 
D T E R T I V M f i c p r o c e d i t u r . V i -
detur quód fit vnum fummum malum 
quod fit caufa omnis mali. Contrariorü 
enimeffefluum contrariae funt caufae. 
Sed in rebus inuenitur contrarietas, íe-
cundúmilludEcclef. 33.cap. Contra malum bonum 
cft,&contra vitammors. 'Sic 5c contra virumiuftum 
peccator. Ergo funt contraria principia: vnum boni, C 
5c aliud mali. 
^[ 2 Prxterca.Sivnum contrariorum eft inrerum 
natura,5c reliquumjvt dicitur ^  in. 2 .de Coelo 5c M u n -
do.Sed fummum bonum eft in rerum natura quod eft: 
caufa omnis boni,vt fupra oftenfum eft f . Ergo eft 5c 
fummum malum ei bppofitum caufa omnis mali. 
^[ 3 Prsterea. Sicutin rebus inuenitur bonum 5c 
melius.-ita malum 5c peius:fed bonum 5c melius dicun-
tur per refpeíhim ad optimum. Ergo malum 5c peius 
dicuntur per refpeftumad aliquod fummum malum. 
[^ 4 Pr3cterea.Omne quod eft per participatione, D 
reducituradillud quod eft per eflentiam. Sed res quae 
funt malae apud nos, non funt malae per eflentiam, fed 
per participationem.Ergo eft inuenire aliquod fummü 
malum quod eft caufa omnis mali. 
^[ y Praeterea. Omne quod eft per accidens, redu-
citur ad illud quod eft per fe.Sed bonum eft caufa mali 
per accidens. Ergo oportet poneré aliquod fummum 
malum quod fit caufa malorum per fe. Ñeque poteft 
diciquód malum non habeat caufam per fe,fed per ac-
cidens tantum. Quia fequeretur quód malum n(*eílet 
vt in pluribus,fed vt in paucioribus. 
[^ 6 Praeterea. Malum effeftusreducituradmalü E 
caufe:quia eflk£lus deficiens eft á caufa deficiéte, ficut 
fupra diélum eft *.Sed hoc non eft procederé in infini 
tum.Ergo oportet opere vnum primum malum quod 
fit caufa omnis mali. 
SED contra eft, quód fummum bonum eft caufa 
omnis entisrvt fupra oftéfum eft *.Ergo nó poteft efle 
aliquod principiü ei oppofitü quod fit caufa malorü. 
R E S P O N D E D dicendum,quód ex praedidis 
patet ^ ,non efle vnum primum principium malorum, 
ficut eft vnum primum principium bonorum. Primó 
quidem: quia primum principium bonorum eft per 
efleritiam bonum,vt fupra oftenfum eft Nihil auté 
poteft efle per fuam eflentiam malum. Oftenfum eft 
enim,quód omneensinquantum eftens,bonum eft,5c 
% malum non eft nifi in bono,vt in fubie¿to.Secundó, 
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quia primum bonorum principium eft fummum 5c 
perfeétum bonura,quod prachabetin feomnem boni-
tatem,vt fupra oftenfum eft Summum autein malü 
efle non poteft,quia ficut oftenfum eft,5c íi malü fem-
per diminuat bonum,nunquam tamen illud poteft to-
taliter confumere. Et fie íemper remanente bono, non 
poteft efle aliquid integré,5c perfefté malum. Proptcr 
quód Philofophus dicit in. 4. Ethic* quód íi malum 
integrum fit, feipfum deftruet. Quia deft rufto omui 
bono(quodrequiriturad integritatem mali) fubtrahi-
tur etiam ipfum malum, cuius fubieftumeft bonum. 
Tert ió, quia ratio mali repugnat rationi primi princi-
pij,tum quia malum caufatur ex bono, vt fupra often-
fum eft ^ jtum quia malum non potefteíle caufanili 
per accidens. Et fie non poteft efle prima caufa, quia 
caufa per accidens eft pofterior ea quse eft per fe,vt pa-
tet in^.Phyfic.]' Qui autépofuerunt dúo prima prin-
cipia^num bonum 5c alterum malum,ex eadem radi-
cein hunc errorem in eider un t,ex qua 5c ali^extraneae 
pofitiones antiquorum ortum habuerüt: quia, feilicet, 
non coníiderauerunt cauíam vniuerfalem totius entis, 
fed particulares tantum cauías particulariü efFeftuum. 
Propter hoc enim, fi aliquid inuenerunt efle nociuum 
alicui rei per virtutem fuae natur£e,aeftimauerunt natu-
ram illius rei efle malam.Putá fí quis dicat n aturam ig-
nis efle malam,quia combufsit domum alicuius paupe 
risJudicium autem de bonitate alicuius rei non eft ac-
cipiendum íecundúm ordinem ad aliquid particulare, 
fedfecundúm feipfum 5c fecundum ordinem ad totum 
vniuerfum,inquo quxlibetresfuum locum ordinatif-
fimé tenet,vt ex diáis patet *.SimiIiter etiam qui inue 
nerunt duorum particularium eífeftuum contrariorü, 
duas cauías particulares contrarias,nefciuerunt reduce 
re caufasparticulares cótrarias j in caufam vniuerfalem 
cómunem.Etideo víqj ad prima principia contrarieta-
tem in caufis efle iudicauerunt.Sed cúm omnia contra-
ria conueniantin vno communi,neceííe eft in eis fupra 
caufas contrarias propriasinuenid vnam caufam com-
raunem. Sicutfupra qualitates contrarias elemétorum 
inuenitur virtus corporis coeleftis. Et fimiliter fupra 
omnia quae quocunq; modo funt inuenitur vnum pri-
mum principium eílendi,vtfupra oftenfum eft 
A D primum ergo dicendum,quód contraria con-
ueniuntin genere vno,5c etiam conueniuntin ratione 
eflendi.Etideo licet habeant caufas particulares contra 
rias,tamen oportetdeuenire advná primam caufam 
communem. 
A D fecundum dicendum, quód priuatio 5c habi-
tus nata funt fieri circa idem. Subic¿him autem priua-
tionis eft ens inpotentia, vtdiftum eft Vnde.cúm 
malum fit priuatio boni, vt ex didlis patet ^ , illi bono 
opponitur cui adiungitur potentia,non autem fummo 
bono,quod eft aftus purus. 
A D tertium dicendum,qjvnumquodq; intendi-
tur fecundum propriam rationem. Sicut autem forma 
eft perfeíflio quaedam, ita priuatio eft quxda remotio. 
Vnde omnis forma 5c perfeélio,5c bonüper accefíum 
adterminumperfeftumattenditu^priuatio autem 5c 
malum per receffum á termino.Vnde non dicitur ma-
lü 5c peius per acceflum ad fummum malum, ficut dici 
tur bonum 5c melius per acceflum adfummübonum. 
A D quartum dicendum, quód nullum ens dicitur 
malum per participationem, fed per priuationem par-
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ticipationis. Vnde non oportet fieri reduftionemad 
aliquid quod fit per eflentiam malura. 
A D quintum dicendum, quod malum non potefl: 
Art. i . h u - habere caufam nifi per accides,vtrupraoftenfumefl: 
lusquaeft. Vndeimpofsibileeftfieriredudionéad aliquid quod 
fit per fe caufa mali. Quod autem dicitur quód malum 
efl: vtin pluribus,fimpliciterfalfumefl:.Namgenerabi 
lia &corruptibilia,ínquibus folum contingit eíle ma-
lum naturae,funtmódicaparstotius vniuerfi. Et iterü 
in vnaquaque fpecie defe£lus naturae accidit, vt in pau 
cioribus.In folis autem hominibus malum videtur eílc 
vt in pluribus:quia bonum hominis fecundum fenfum 
corporis non eft: bonum hominis inquantum homo, 
fed fecundum rationem. Plures autem fequuntur fen-
fum quám rationem. 
A D fextum dicendum,quód in caufis mali non 
cíl procederé in infinitunijfed eft reducere omnia ma-
la inaliquam caufam bonam, ex qua fequitur malum 
peraccidens. 
S V M M A A R T I C V L I . 
COnclufio efl negcitiuct} & certa fecundum fi-dem3& oppofitum efl error Manich&orum 
contra quem fupra dióíum efl. Item probatur ex ar~ 
ticuíoprdicedenth'ybi defiuitum efl, Deum effe cau-
fam malipoen£. 
C O M M E N T A R I V M . 
CIrcafolutionem ad. 2 .notat Caiet.quód quanuis articulo vltimo quaeftionis praecedentis di¿lum fit, quód malum culpx opponitur proprié bo-
no incrcatoinon vt in nobis,fed vt in feipfo: híc autem 
dicitur, quód bono increato nullum malum opponi-
tur 5 Haec tamen dúo non contradicunt fibi: quoniam 
híc intelligitur de formali oppofitione quae eft ínter 
ca,quíe funt circa idem fubieftum-.at articulo citato fit 
fermo de oppofitione obie¿liua,& fie peccatum oppo-
nitur Deo. Circa folutionem ad. 5 . nota q? in Pfal. 11, 
caufam quare fintplures iniqui,quám boni,reijcit Da-
uid in profunditatem diuinae prouidentÍ2e,quae fie vo-
luitpermittere.aitenim.Secundüm altitudinem tuam 
multiplicafti filios hominum. Et PauIusRom.cap. 11. 
O aldtudo diuitiarum ¿ce. 
Q J V J E S T l O L . 
De fubftantia Angelorú abíoluté. 
PO S T haccconfíderádumeftdediftinftionc cor poralis & fpiritualis creaturae.Et primó de creatu-ra puré fpirituali, quae in Scripturafacra Angelus 
nominatur. Secundó,de creatura puré corporali. Ter-
tió, de creatura compoííta ex corporali fpirituali,quíe 
eft homo. 
Circa veró Angelos confiderandum eft primó de 
his quae pertinent ad eorum fubftantiaro. Secundó de 
his quae pertinent ad eorum intelleélum.Tertió, de hisr 
quae pertinent ad eorum voluntatem. Quartó ,dehis 
quae pertinent ad eorum creationem.De fubftantia au 
tem eorum confiderandum eft & abfoluté, & per cora 
parationem ad corporalia. Circa fubftantiam veró eo-
rum abfoluté quinqué quaeruntur. 
Primam Parterru 1 1 ^ 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
^Vtrum Angelus fit omninoin-
corporeus. 
26"l 
D PRIMVMficp roced i tu r .V ide 
tur, quód Angelus non fit omninoin 
corporeus.Illud enim quod eft incorpo ^0'^' 6'iT' 
reum folü quo ad nos, non quo ad Deü, {po™^ * 
non eft incorporeum fímpliciter. Sed &opu.j.c 
Damafcf" dicit in lib. 2 .quod Angelus incorporeus & 74' &opu, 
immaterialis dicitur quantum ad nos: fed comparatus 15 -ex, 
3 ad Deum corporeus&materialisinuenitur.Non ergo L^1^ *1'"" 
eft incorporeus fimpliciter. ^ ? nóí^ 
^j" 2 Prsterea.Nihil mouetur nifi corpus,vt proba géa'prin0a 
turin. d .Phyf íc f Sed Damafcf dicit ibidcm,quód Ll.í.PhyQ 
Angelus eft fubftantia inteltóualis femper mobilis. tex^ii, * 
Angelus ergo eft fubftantia corpórea. tDamaQi. 
[^ 3 Prxterea.Ambrof. t dicit in lib. de Spiritu fan 
fto,Omnis creatura certisfuaenaturae circumferipta rüu íanft0 
cftlimitibus.Circumfcribiautemproprium efteorpo c.yjnpría 
rum. Ergo omnis creatura eft corpórea. Angelí autem ciP'toin.i. 
funt Dei creaturx, vt patet in Pfal. 148 .Laúdate Domi 
num omnes Angelí eius.Etpofteafubditur.Quoniam 
C ipfe dixít & fafta funt,ipíe mandauit & creata funt. Er-
go angelí funt corporei. 
S E D contra eft, quod dicitur in Píál. 103. Quifa-
cit Angelos fuos fpiritus. 
R E S P O N D E O dicendum,quódneceííeeftpo 
nere aliquas creaturas incorpóreas. Id enim quod prse-
cipué in rebus creatis Deus intendit, eft bonum, quod 
confiftitin afsimilatione ad Deum.Perfeíla autem afsi 
milatio effeftus ad caufam attendítunquando eflPeftus 
imitatur caufam fecundum illud per quod caufa pro-
ducitefFeftum,ficutcalidumfacitcalidum. Deus auté 
creaturam producit per in te l tóum 6c voluntatem ,vt 
D fupra oftenfumeft*. Vndeadperfeftionem vniuerfi q.i4.ar.8. 
requiritur,quódfíntaliquaecreatui'3eintellc£luales.In- &.q.i9.ar 
telligere autem non poteft eíle a£lus corporis,nec alicu tic,4« 
ius virtutis corpórea?, quia omne corpus determinatur 
adhic&nunc. Vnde neceííe eft poneré ad hoc quód 
vniuerfumfit perfe£í:um,quód fit aliqua incorpórea 
creatura. Antiqui autem ignorantes vim intelligendi, 
& non diftinguentes ínter lenfura Scintelledlum, nihil 
eíle exiftimauerunt in mundo,nifi quod fenfu & iroa-
ginatione apprehendí poteft. Et quia fub imaginatio-
ne non cadit,nífi corpus exiftimauerunt quód nullum 
cnseíretnificorpus,vtPhilofophusdicitin.4.Phyfi.* LM.'PM"-
£ Et ex his procedit Sadduceorumerror,dícentium non tcxt,5I,& 
eílefpirítuum. Sed hoc ipfum quód intelleftus eft al- í7 ,0 
tior fenfu rationabiliter oftendit efie aliquas res incor-
póreas á folo intelleflu comprehenfibiles. 
A D primum ergo dicendum,quód fubftantia?in-
corporeae médium funt ínter Deum & creaturas cor-
poreas.Medium autem comparatumad vnum extre-
mum3vídeturalterum extremum, ficuttepidura com-
paratumcalido,videturfrigidum:&hac ratione dici-
tur quód angelí Deo comparati,funt materiales & cor 
porei,non quód ineisfit aliquid de natura corpórea. 
A D íecundumdicendum,quód motusibi accipí-
turproutintelligere & velle motus quídam dicuntur 
Dicitur ergo ángelus fubftantia femper mobilis, quia J^™*' 
femper eft aftu intelligens,non quandoque aftu & -* í 
quandoqj 
ritu fan.ca. 
i i 7 Quseftio. L. 
quandoque potentiajíieut nos. Vnde patct quod ratio A 
procedit ex sequiuoco. 
A D tertiurndicendiyn,quod circumfcribitermi-
nis localibus efl: proprium corporuni,fed circumfcribi 
terminis eíTentialibus, eft commune cuilibet creaturae 
tam corporali quám fpirituali.Vnde dicit Ambro.f in 
libro de Spiritufandlojquód licet quaedam loéis corpo 
ralibus non contineantur, circumfcriptione taméfub-
ftantiaenoncarent. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRima conclufio. Necejfe efiponeré in Vniuerfo aliquas fubjlantias tncorp oreas» ^ 
Secunda conclufio. Error fuit Saduc&orum nul-
lameffe Jptntualem fuhfantiam in Vniuerfo, fed 
omnes efje corporeas,Rationes harum concluftonum 
i^de in articulo, 
C O M M E N T A R I V M . 
DE hacmateriadiííerit fchola cum Magiftroin ¿.dift.z.&fequentibus.D.Tho.q.í.dePoten-tia.& 2.contra gent. c.45.&:fequentibus. Aug. 
Jib. 8.9.5c 12.de ciuitate Dei. Circa nomen Angelus, 
Nota quod quanuis á Theologis, imo & á Sanáis pa-
tribus vfurpatum fit ad defignandum naturam & fub- C 
ftantiam fpiritualium creaturarum: tamen reucra non 
cft naturae nomen,fed officijjfinominis etymologiam 
attendamus.Eft nanque ifta vox Angelus Gr^cum no 
raen idem pollens quod nuntius.Ita animaduertit A m 
brofiusin. 1 .cap.adHebraeos^xponensilludjQuifacit 
Angelos fuos fpiritus.Si natura nomen quaeris, inquit 
Ambrofius,fpiritus eft:fi nomen quaeris officij, Ange-
lus eft. Eadéferéverbahabet Auguft.fuperPfal.i 03. 
ferm. 1 .Ratio autem propter quam hec vox accommo 
data eft ad fígnificandas fpirituales fubftantias colligi-
tur ex illo ad Hebrse. 1 .Omnes funt miniftratorij Spiri £) 
tus propter eos, qui haereditatem capiunf falutis. Ex 
quo colligitur, Angelos efle miniftros Dei,nuntios de-
íignatosá Deo adnoftrae falutis officiagerenda.Etcol-
ligitur cadem ratio ex illis verbis citatis, Qui facit A n -
gelos fuos fpir itus. Hoc cft, fpiritus fuos facit angelos, 
fcilicet,nuntÍos & miniftros.Harc vox Angelus etiam 
vfurpatur quandoque ad fignificandos Dei miniftros, 
qui nobis eius voluntatcm & legem annuntiant.Ita ad-
uertit D . Ambrof.vbi fupra ho mil. 2 .in Apocalypfim. 
Et colligitur ex eo quod Chriftus Matth. 11 .loanñera 
Baptiftam Angelumappellauit ,eoquodfuitdefigna-
tuspraecurforipfius.Etidem Chriftus Dominuslfai.9. £ 
iuxta interpretationem 7 o. appellatur Magni confilij 
Angelus)hoc eft nuntius.Iuxta hanc acceptionem ali-
quando omnes facerdote«, qui ex officio nobis legem 
Dei annuntiant, Angeli nuncupantur,vt habetur Ma-
lach. 1 .& alias. D.Irenaeus lib.4. aduerfus ha^ refes cap. 
vltimo & penúltimo inquitjhoc nomen Angelus qua-
doque transferri ad fignificandos homines facinoro-
fos & prauos. Sed tamen homines facinorofi non ap-
pellántur Angeli abfoluté,fed cum addito, feilicet A n -
geli SatancTjhoceft^nuntijSatan^.AntiquiPhilofophi 
creaturasfpiritualcs non compellabát Angelos, fed in-
telligcntias & fubftantias feparatas. V t patet ex. S.Phy 
fic.6c i2.Metaph.innumerislocis. Platonici Angelos 
inferiores appellabant dcTmones5Ídeft fcientes.-fuperio 
res vero,Deos nuncupabant.Et ita Apuleius fcripfit l i -
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brum de Deo Socratis,ideft,dc Angelo Socratis. Vidc 
Auguft.lib.S.deciuitate.c. 13.defequen tibus.Et lib. p. 
cap.vltimo,vbi inquit,quodin facro cloquio homines 
iufti etiam appellantur D i j , & frequentifsime Angeli 
boni Dij nuncupantur, iuxta illud Pfal.49. Deus deo-
rum,Dominusdeorum,¡deft Angelorura. Vide Pla-
toneminTimaeo&inCratyllo,&lib. 1 o.de legibus. 
Haftenus de nomine. 
Circa rem autem nota,hác materiam eííe valde difíí 
cilem,in qua pauca aut feré nuila poííumus per demon 
ftrationemfcire,autexreuelationeíacrarumliterarum 
certó colligere. Et quidem, tam per naturalem ratione^ 
quám per reuelationem diuinam multo plura de Deo, 
quam de Angelis poflumus cognofeere. Etenim cura 
Dei cognitio fit nobis apprimé nece{raria,cognitio ve-
ro de Angelis non rantireferat,idcirco feriptura facra, 
multó plura nobis de Deo,quám de Angelis reuelauit. 
Cognitio practerea naturalis cúm circa fpiritualia pro-
cedat á pofteriori, feilicet, ab effeau ad caufam, multi 
autem fint nobis manifeft i diuini efife(íhjs,paucifsimi 
autem fint Angelorura eífeílus, multó certius proce-
dit naturalis cognitio Circa Deura ,quára circa Ange-
los.Quocircain hac materia probabilibus & coniedu-
ralibus faepius vtemur rationibus. Eft nihilominus an-
gelorura raateriafeitu dignifsima,quia autore Arifto-
tele.i o.Ethic.c.p.praeftataliquaprobabiliter nofie de 
rebus fuperioribus&caelefíibus, quám de rebus infe-
rioribus multa demonftrare.Et prxterea cognitio hice 
plurimü poteft conferreadintelligendas literas facras, 
in quibus nonnulla de Angelis admifeentur. 
Sedquaeritur,Vtrúmha?cveritas,angeloseíre,pertí-
neat adfídemíEt an pofsitoftendi ratione naturali.Ad 
hoc breuiter refpondetur. Dico primó, non eft veritas 
fideiaííerere quód Angeli funt fubftantise perfedcT, 
omnino fpirituales & incorpórese. Hsec propofítió 
probatur infráquaeft.íequenteartic. 1 .Dico fecundó. 
Veritas fidei eft,quód funt Angeli in rerum natura, & 
quód funt fubftantiac dignitate excelíentes omnia hxc 
inferiora quaecernimus. Prima paí s eft manifeft ifsima 
exinnumeris teftimonijs Scripturje facraejin quibus 
fit aperta metió de Angelis,vt Matt. 1 .Angelus Do mi 
niapparuitlofephScc.Luc.p.AngclieorüvidéteSj&c. 
Pfal. 1 o 3 .<Sc Hebras. 1 .Quifacit Angelos fuos, fpiritus. 
Etcap.Firraiter.defummaTrinitate ¿kfide catholica 
defínitur,Deura creaííe fubftantiam fpiritualem,id eft, 
Angelicam. Secunda pars propofitionis probatur ex 
Píal.S.Minuiftieura paulo minus ab Angelis.Literali-
ter hiclocusintelligi poteft dehomine abfoluté,&in-
terpretaturHebrae.i.dehomineChrifto. Ex quo fie 
arguitur. Inter omnes vifibiles creaturas fecüdum fidé 
excellithomo,(5cpotifsimum homo Chriftus, fed A n -
gelus, vt colligitur ex hoc teftimonio, eft fuperior ho-
mne,€rgo. Vtraq,- pars huius propofitionis eft cómu-
nisTheologorum &Sanaorura Patrum fentétia.Imo 
&antiquorum philofophoium,qui omnes vnanimi 
confenfufatentur,reperiri in Vniuerfo quafdam fub-
ftantias perfeftas <k fpirituales^iaturali dignitate prae-
ftantes inter omnes creaturas.Dico tertio. Ratione na-
turali oftédi poteft reperiri Angelos intra Vniuerfum. 
Hancveritatemdemonftratlatifsiroe Arift.libro. 11. 
Metaph.&.8.Phyfic.&potifsima eius ratio defumitur 
ex motu coelorum,quae fie colligitur in forma.Notifsi 
mura cft corpora coeleftia raoueri: fed corpora coele-
(lia non 
i i 9 F.D.BanesinD.Tho. 
ftia non mouentur áfcraetipfis,ergo mouentur ab A f i 
gelis motoribus. Hxc ratio efíicacifsima eft, fi modo 
certo conftaret de vcritate minoris propoíitionis. A t 
res dubia eft intcr philorophos,ancorpora coeleftia 
íint animata^c proindc moueantur á femetipfis.Sed ta 
men in hac parte neceílarium eft documentum Arift. 
in. i .Ethic.c. 3 .immoderati ingeni j eíTe.eandem certitu 
dinem <Sc claritatem in omni materiacxigere. Quocir^ 
cain hacrcdifficillima,contentieíre debemusea ciari-
tate rationis quam tpfa materia patitur. Ad confirman 
damhancvcritatemoptimum argumentum defumi-
tur ex his quae experimur in hominibus arrcpticijs. V i 
demusenim rufticifsimum hominem mirabilia loqué-
tem,quando illo modo agitatur, quod manifeftarium 
cftindicium,phantafiamilliusatqj etiamlinguá com-
moueri <5c excitada ruperiorifpiritu,quifpiritus non 
ipfe DeuSjVtfpecialis motor,ergo eft Angelus. Deniqj 
haec veritas probatur ratione D.Tho.hic, quae eft eiuf-
modi.Ordo Vniueríiexpoftulat.vtinilloreperiantur 
aliquaecreatur^quasaísimilentur Deofecüdúm illud 
per quod caufat ipfum Vniucrfum, fed Deus caufat 
Vniucrfum per intelleftum, ergo rcperiuntur creatu-
rae inteile<íluales,quae afsimilantur Deo prout intelle-
¿liuuseft. Maior probatur. Quia ad ratione Vniueríi 
requiritur,quódinillofintcreaturae quae afsimilentur 
Deo perfectiori modo quo poteft reperiri afsimilatio 
adDeum^dtalisafsimilatio eft fecundum illud per 
quod Deus caufat Vniuerfum,ergo.Ex hac ratione D . 
Tho.non íblum colligitur reperiri Angelosin Vniuer 
fo,verumetiamilloselTe fubftantias fpiritualcs omni-
rio incorporeas,quoniam fubftantüe intelleduales ne-
cefte eft fint fpiritualcs & incorpóreas. 
SE D contrahancrationemarguiturfie.Hxcratio «•ota innitituriliifundamentOjíciiicet quod in Vn i uerfo debent eííe creaturíe, qux afsimilentur Deo 
perfeftiori modo quo poteft fieri ad ipfum afsimilatio, 
íedhocfundamentumfaifum eftjergo.Minorproba-
tur.Nam ex illo fequitur,quód Deus produxerit in re-
rum natura creaturam perfeílifsimam, qua perfeftio-
remnon pofsit producere,confequens autem falfum 
cftjquoniam diuina potentia non eft exhaufta, fed da-
ta quacunque creatura perfefta, poteft perfeéliorem 
producere.Sequela eft euidens.Connrmatur. Efíéftus 
caufe ajquiuocx non poteft habere perfeétam afsimi-
lationemad fuá caufam: fed Vniueríurnreípe¿lu Dei 
eft eflfeílus caufam acquiuocíe, ergo. Maiorpatet. Nam 
cauía aequiuoca illa eft,qua? producit efFeéhim alterius 
rationis &. inferioris ad ipíam caufam.^[Secundó.Qua-
uisefFediusdebeatafsimilarifUíC caufae in ratione agen 
dijnon tamen eft neceílejquod afsimiletur illiin modo 
eílendi. v.g. domus produfta ab artifice afsimilatur 
quidé arti Se i dea:,quíE eft in mente artificis,quátu m ad 
rationem operandiipfiusartis&ide^j non tamen eft 
illifimilisin modo eílendi, quia doraus materialis eft, 
& ideafpiritualisrergo quanuis Vniuerfum afsimiletur 
fuaecaufejfcilicet Deo quantum ad rationem operan-
di,non tamen eft neceííe^uód afsimiletur illi in modo 
cíTendifpiritualitatis.Confírmatur primó. Quoniam 
aliásetiameííetdícendum,quód quilibet particularis 
cfíeftus Dei afsimilatur eiin modo eírendi,& quantú 
ad id per quod Deus operatur ipfum efFeélum, hoc au 
tem eft abfurdum diftu,quia res materiales non afsimi 
laíitur Deo in modo eftendl • Confirmatur fecundó. 
Primampartenrb, n o 
A Eftoconcedamus Vniuerfum afsimilari Deo quantü 
ad id,per quod Deus operatur tanquam per principiü 
fórmale operationis,non tanjen concedendum eft, q? 
afsimilatur Deo quantum ad potentiam per quam ope 
ratur,quaeeft diuinusintelle¿í:us,ergo ratio D.Tho.no 
probat jquódaliquapars Vniuerfi afsimilatur Deoin 
intelledu& volúntate. Probaturantecedens. Effeílus 
non eft neceíle,quód afsimiletur fuae cauíae in potentia 
operatiua,fedfatis fuerit,quódafsimiletur principio 
formali quo ipfa caufa operatur,& hoc manifeftum eft 
in multiseífeélibusnaturalibus^rgo. ^pferdó. Ratio 
D.Tho.tantum conuincit,quód in Vniuerfo reperitur 
B aliqua creatura, quae eft inteltafdua 5c volitiua, atque 
adeo immaterialis:fed ex hoc non colligitur, quód re-
periatur Angelus in Vniuerfo,fed fatis fuerit, quód fit 
in Vniuerfo anima rationalis,quíeintelleédua eft 6c ípi 
ritualis,ergo.^[Quartó.Ex eo quód in rerum natura re 
periaturaliqua creatura intellc£lualis,non effícaciter 
colligitur,quód illa fit omnino incorpórea nullam de-
pendentiam nullamqj naturalem connexionem habes 
ad materiam & corpus,ergo ex hac ratione D.Tho.no 
fufíicienter probatur Angelum eííe omnino incorpo-
reum. Probatur antecedens. Nam anima rationalis in-
telleéduaeft,^: tamen naturalem habet habitudinera 
C ad corpus. Gonfirmatur. Ad rationem intelleftionis 
tantumrequiritur, quód non exerceatur órgano cor-
poreo,non tamen eft neceftéjquód non habeat aliqua 
dependentiam5c naturalem habitudinem ad corpus 
(patet de intelle¿Hone animas noftrse dum eft in corpo 
re)ergo ex ratione intelledionis no fatis colligitur ora-
nimoda immaterialitas Angeli. 
PR O foludone nota primó,quód Ínter omnes gra dusentitads quos nofterintelleíluspoteft in Deo diftinguere,íupremus eft gradus intelledualis, & 
fímpliciter loquendo hic gradus eft fupremus in natu-
ra diuina.lta docet Auguft.in toto lib. 14. de Trin ita-
D te:6cprobatprimó.Homofpecialiter dicitur faftus ad 
imaginera Dei, eoquód afsimilatur Deoin graduin-
telleítualitatis,ácali^inferiorescreaturse ideirco non 
dicunturfadlsead imaginera Dei,quia non participant 
huncgradum.ergo hic gradus eft proprijfsimus Dei 6c 
fupremus in diuina natura.Secundó probatur. 1 .loan-
nis.3.dicitur,quódin beatitudineerimusDeo firoiles, 
quia videbimus Deum ficuti eft,ex quo fíe arguit Au-
guftinus.Operatioperquara magisafsirailamur Deo 
eft operatio intelledualis, ergo gradus intelleótualis 
cui rcfpondet haec operatio eft Deo máxime proprius 
& fupremusin diuina natura.Tertió probatur. lile gra 
E dus perfeídonis eft fupremus in aliqua natura, qui per 
fe primó communkatur per generationem naturalem 
qux reperitur in tali natura ,"fed generatio quae reperi-
tur in natura diuina, qua Patergenerat Fjlium,pcr fe 
primó communicat gradum intelleftualem,ergo.Ma-
ior eft manifefta,quiageneratio naturaliseft comrau-
nicatiuanaturae,^ per fe primó communicat id quod 
eft magis proprium naturae.Minor vero probatur.Fi-
lius in diuinis perfe primó ¿k ex vifuae generationis re-
cipitáPatrenaturamdiuinam fecundum gradum in-
telie<n:ualitatis,quia procedit per intelleiftum,^ ideirco 
appellatur Vcrbum,ergo.^[Nota fecundó,quód ad ra 
tionem Vniuerfi requiritur, quód in illo contineantur 
gradus Vniuerfi pofsibilesentitatis,nñhocfonat V n i -
uerfumjideftíCompledensvniuerfitatem omniú gra-
duüsn 
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dum cntitatis. Ñeque confentioquibufclam TKcolo- A 
2;is dicentibus, quód intra Vniuerfum debent reperiri 
ilJigradus entitatis, qui funt communicabilescreatu-
ris,putant enim ifti Theologi in Deo reperiri aliquem 
gradum entitatis, qui incommunicabilis efl: natura 
creatac/altem communicationerubftantiali & eíTentia 
l i . Ego vero ¿contra exiftiroo nullum eílegradum en-
titatis in diuina natura,qui nó íít communicabilis íiib-
ftantiali communicationealicui creatae naturae. Ratio 
cftjQuoniam omnebonum earatione qua bonumeft, 
cft diffufiuumfui & eft communicabilej fed omnisgra 
dusentitatishabetfpecialem rationem boni,ergo efl: 
communicabilisfecundum propriamfui rationem.Ve 3 
rum efl; tamen,qubd non communicaturgradus diui-
nae entitatis increaturis fecundüm eam perfeftionem 
qua in Deo reperitur,hoc enim efl: impofsibile.Exhoc 
colligitur non eíTeformidandum (vt híc formidat Ca-
ietanus)admittere nullum eíTegradum entitatisin diui. 
na natura autpotentia,qui non íítdefafto communi-
catus intra Vniuerfum. Quoniá vtmodo probabam, 
omnisgradus entitatis communicabilis eft creaturis, 
fed perfeélio naturalis Vniueríi expofl:ulat,qu6d intra 
ipfum contineantur vniuerfi gradus entitatis qui com-
municabiles funt ergo.^[Nota terti6,qu6d aliud eft lo 
qui de gradibus rerum,aliud de fpeciebus contétis fub C 
quolibet gradu.Etenim iuxta mentem D.Tho.híc, ra-
tio Vniuerfi expoft ulat,vt intra ipfum contin catur có-
municatus fupremus gradus rerum,quo altior eíle non 
pofsitetiamper abfolutamDei potentiamj & hic eft 
gradus intelie£lualis,vt patet ex diftis. Cxterüm non 
docetD.Tho,quc)d hic gradus fitde fafto coramuni-
catusin perfeftifsimafpecie, quaperfeéHor non pofsit 
dariperdiuinampotentianv.imofub quolibet grada 
rerum poílentproduci infinitse ali¿efpecies fyncathe-
gorematicé, lóge perfeftiores his quse produflse funt. 
AD argumenta. Ad primum ex di£Hs patetfolu-tio. Adconfirmationcmdicitur,quód non eft p contra rationem caufse £equiuoce,quód produ-
cat effedum íibi fimilem in forma^per quam operatur, 
itavtformalitereffeftus&caufa eandem fubeant de-
nominationem, dum tamen illa forma prout eft in ef-
feótunon pofsitattingereadillam perfeélionem,quá 
habetfecundum quod eft in caufa. v. g. Sol non folúm 
cft caufa aequiuoca,quatenus producit calorem aut ali-
quem alium efFeílunijqui nonformaliter,fed virtuali-
ter tantum in ipfo Solé contineturjverum etiam eft cau 
faaequiuocarefpeéhilucis quam producit in diapha-
no,quanuislux formaliter íit in fole,eó quod lux pro-
duela indiaphanonequitperueniread eam perfeftio- £ 
nem,quri habet lux fecüdüm quod eft in fole. Hoc qui 
dem fi verü eft in Solé refpeílu lucis,multó tamen cer-
tiús eft in Deo refpedlL. creaturarum-.quoniá p e r t ó i o 
produ£lain creaturisjquantücüqj habeat fimilitudiné 
cüdiuinaperfe<ílione,longétamá diftatá perfeftione, 
quá habet in Deo.Nec eft illi communicabilis etiá per 
abfolutáDei potentiátanta fimilitudo & perfeílioXed 
neceflum eft quod habeat finiilitudinem deficientem, 
velimperfedam. ^[Adfecundum refpondetur,quod 
fimilitudo peifefta eíícftus ad caufam non eft ill3,qua 
efreftus afsimllatur caufae in ratione agendijed qua af-
íimilatur caufae in eaforma, per quam caufa operatur, 
& i n modoeflendi.Etquoniamtotum Vniuerfum eft 
cffe¿lus totalis Dei & per fe primó intentus,ratjonabi-
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liter aíleritur, quód in illo debet reperiri hxc afsimila-
tioperfeéla ad fuam caufam, fuppofito quód illa eft 
pofsibilisjvt reuera eft,& conftat ex diftis.Ad primam 
confirmationcra negaturfequelapropter duas caufas. 
Prima jquia non quilibeteffklus particularis Dei eft 
capaxafsimilationis ad Deum fecundum gradum fu-
premumintelleflualitatisproptereffédusmaterialita-
tem.Cíeterúmtotum vniuerfum colleftiué fumptum 
eapaxefthuiusperfeftaeafsimilationis fecundum ali-
quam partem fui. Secunda caufa eft quia, totum V n i -
uerfum eft effeélusper fe primó intentus á Deo, atque 
adeoexpoftulat perfeftifsimam afsimilationcm, quae 
eíle pofsit á Deo. Caetcrúm particulares creatiírae funt 
effeftusfecundado intentiáDeo propter totum vni-
uerfum,ficut partes intendun tur propter totum, & ita 
non debuit in qualibet creatura particulari exprimí 
fimilitudo perfefta ad Deum,fed hocpertinebat ad to 
tum vniuerfum. Adfecundam confírmationem refpó-
detur,quódefFe¿lusDej per fe primó non afsimilantur 
diuino intelleélui fecundüm quód habet rationem po 
tentiacjfed afsimilantur formas intcllcíliuse, feilicet, artí 
diuinae,quae eft fórmale principiumquo produíliuura 
creaturarum. Sed ars diuina habet dúo, quod attinct 
adnoftrumpropofitum,<Scquód fitfpiritualis forma 
omninoimmaterialis,6cprzeterea eft identicé & for-
maliter idem cum natura intelleftuali diuina (Se cum di 
uino intellefhj. V t ergo effeftus Dei perfedé afsimile-
tur huic formae etiam quantum ad modumeflendi,re-
quiritur,quód fit efFedusfpiritualis Se immaterialis, <Sc 
prsterea quód formaliter fit natura intelleíliua polles 
intelle£tu& volúntate. VideFerrar, de hac folutione 
2.contra gent.c^d".^" Ad tertium refpondent aliquijCp 
anima rationalisnó eft intelleftualis naturae fed ratio-
nalis. Ratio autem D . Tho. hiceffícacitcr coniuncit,q> 
intra Vniuerfum debet reperiri creatura aliqua,quíc fit 
naturaeintelleélualis,atque adeo non fit fatis rationi 
D.Tho.ex eo quód reperiatur anima rationalis intra 
vniuerfum,fed praeterea ftatuendaeft quaedam alia al-
tior creaturaquae fit naturíeintelleílualis, 6c hanc ap-
pellamus Angelum. Hctcfolutiomihi non probatur, 
quoniam anima rationalisreueracontinetur intra gra-
dum intelledualisnaturaej&in hocconuenit cum A n 
gelis,quanuis teneat infimum locum in ifto gradu, eó 
quód eft pura potentia in natura intelleftuali, ficut ma 
teria prima in natura corpórea.Quocirca refpondetur 
cum Caietano hic,quód anima rationalis non eft natu 
ra quaedam totalis,quae habeat propriumlocum intra 
vniuerfum, fed eft pars hominis: ratio autem D.Tho« 
probat,<j> intra vniuerfum debet reperirialiqua creatu-
ra totalis,quíE proprium habeat locum in vniuer fo,que 
íecundüm fe totam reponatur intra gradum natura; 
intelle£lualis.Ethocquidem practer rationem D.Tho* 
eft fatis rat¡onabile,quoniam fí in alijs gradibus inferió 
ribus reperiuntur quam plurimae naturas totales,quare 
in fupremo gradü,in quo magis fplendet perfedio vni 
uerfi&virtusprimaccaufe, non debet reperiri aliqua 
natura totalis 8c integra,qu:e perfefté participet ift um 
gradum ? ^[Ad quartum refpondetur,quódincorpo-
reum,quod attinet ad praefens,tripliciter poteft accipi. 
Primó vt idem fie, quód omnino indiuifibile ,fiue per 
fe,fiueper accidens,ficutpun¿lus dicitur incorporeus. 
Secundóincorporeum dicitur,quod habetoperatione 
totaliter independentem á corpore non folum tan quá 
ab órgano 
i i } F. D. Bañes in D. Tho. 
ab organo,íccl omni alio modo.Tertió illud dicitur ín-
corporcum,quodnullum naturale commcrcium ha-
bet cum corpore ñeque in eííejnequein operari,nequc; 
aliqua alia rationc.ln hoc art.D.Tho. tantum intendit 
probare Angelumcíleincorporeum primo &: fecun-
do modornam detertio raodoincorporeitatisdifputat 
in quxft.feq.art. i . Hoc fuppofito ad argumentum re-
fpondetur fimul cum eiusconfirmatione,quc)d ex opc 
rationeintelledtuali imperfeta & quacconuenit natu-
ras partiali, cuiufmodi eft intelle£lio,quam habet ani-
ma rationalis, non colligitur,qu6d natura intelligens 
litomnino incorpórea, id eft, totaliter independens á, 
corpore. Csctenim ex operatione inteltóuali perfc-
fta,&quxproceditá natura completa &totali in ge-
nere intelleítuali.optimccolligitur omnímoda imma-
terialitas & totalis independentiaá corpore, eo q) haec 
operatio ex fuo proprio genere eft omnino immateria 
lis,atqueadeoconftitutain graduperfefto fuigeneris 
nullam poterit habere dependentiam á corpore. Ifta 
dodlrina notandacftproart.2. 
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D S E C V N D V M fieproceditur.Vi-
detur,quód Angelus fie compoíitus ex 
material forma. Oraneenim c}Uodcon-
_ tinetur fub aliquo genere eft compofitum 
ex genere & differentia,qUcT adueniens generi, confti-
tuit fpeciem.Sedgenus fumiturex macecia, differentia 
& 9 ¿ & ó- vero ex forma,vt patet in. 8. Metaphyfi.t Ergo omne 
puf.i j.ca< quodeftingenere5eft compofitum ex materia & for-
3. ?. í. 7.8. ma.Sed ángelus eft in genere fubftantix.Er^o eft com 
& 18.&o- to t • o r 0 
puí jo l ib P0l!tusexmatcria^cl:orma* 
é . ¿ . 9. & ^ 2 Prxterea.Inquocunqucinueníunturpropnc 
opuf.4.1.1. tatesmnteri^ibiinuenitur materia. Proprietatesaute 
4'&j f * materia: funt recipere & fubftare.Vndc dicit Boet.t ¡n 
f tcx.ó.ro- ifo^QTrinit. qubdforma fimplex fubie¿lumeííe non 
i"?'3 * potcft.Hoc autem inuenitur in ano-elo.Erso Angelus 
di »m líbr. eítcompolitusex materia « rorma. 
deTi ln í t . ^¡ 3 Prícterea.Forma eft aítus.Quod ergo eft for-
ma tantum,eft aftus purus. Sed Angelus non eft aéhis 
purus.Hoc cnim folius Dei eft.Ergo non eft forma tan 
tum/ed habet formam in materia. 
[^ 4 Prxterea. Forma proprie limitatur&: finítur 
per materiá.Forma ergo quae non eft in materia^ft for 
ma infinita.Sed forma Angeli nó eft infinita.quia om-
nis creatura finita eft.Ergo forma angeli eft in materia, 
c.^non re- SED contra eft,quod Dionyf. j " dicit.4.cap. de di-
jnüréaprin uin.nomin. quód prima: creatura; ficut incorporales, 
^P10' ¡ta & immateriales intelliguntur. 
R E S P O N D E D dicendum, quod quídam po-
nunt Angelos eííe compofitos ex materia 5í forma: 5c 
lianc opinionem aftruerc nitítur Auicebron.in !ib.fon 
tisvitae.Supponitenim quscunqjdiftinguunturfe-
cundümintelleftum, fintetiamin rebiisdiftiníla. In 
fubftantia autem incorpórea inteileftus apprehendit 
aliquid per quod diftinguitur a fubftantia corporea,& 
aliquid per quod cum ea conuenit. Vndeex hoc vult 
concludere q> illud per quod differt fubftatia incorpó-
rea á corpórea, fit ei quafí forma: & illud quod fubijei* 
A turhuicformae diftinguenti quaficommune, fit mate-
ria eius.Et propter hoc ponit,q) eadem eft materia vni-
ueríalis fpihtualiü <Sc corporalium: vt intelligatur $ for 
maincorporeaefubftantiae,ficfit impreíía in materia 
fpiritualiimijficut forma quantitatis eft impreíía in ma 
teriacorporalium. Sed primo afpeclu appareteíTeim-
pofsibile vnáeíle materiam fpiritualium & corporaliü. 
Non enim eft pofsibile q» forma fpiritualis & cor pora-
lis recipiaturin ynaparte materÍ2e:quia fie vna & eade 
res numero efletcorporalis 5cfpiritualis. Vnderelin-
quitur,q> alia parsmateriae fit qua: recipitformam cor-
poralé,6c alia qua: recipit formam fpiritualcm.Matei iá 
B autem diuidi in partes nó conuenit, nifi fecundü quod 
intelligitur fub quantitaterqua remota remanetfubfiá-
tia indiuifibilis,vt diciturin. 1 .Phyfic.^ Sic igitur relin Tcx. 1 y,T| 
quitur,^ materia fpiritualium fit fubftantia fubiefta detarlubí 
quant¡tati,quodeft impofsibileJmpoGibileeftergori'ton.». 
vna fit materia corporalium «5c fpiritualium.Sed adhuc 
viteriusimpofsibileeft cp fubftantia intelleélualis ha-
beatqualemcunqj materiam. Operatio enim cuiuíli* 
betreieft fecundum modüfubftantiaeeius. Intelligerc 
autem eft operatio penitus immaterialis. Quod ex cius 
obieftoapparetjáquoaíhis quilibet recipit fpeciem 
&rationem.Sic enim vnumquodqj intelligitur inquá-
Q tumá materia abftrahitur,quia forma: in materia funt 
indiuidualesformaf, quas intclleélus non apprehendit 
íccundiitii quódhuiufmodi. Vnderelinquiturjq) fub-
ftantia intelleélus eft omnino immaterialis. Non eft 
autem neccílarium q^aqu^diftinguuntur fecundum 
iatellecí:um,fintdiftin£lainrebus,quiaintellc^usnon 
apprehendit res fecundum modum rerum, fed fecun-
dum modum fuum. Vnde res materiales, quar funt in-
íra mtellcftum noftrum, fimpliciori modo funt in in-
telleftunoftro,quámfintinfeipfis.Subftantiíe autem 
angélica: funt fupra intelleclum noftrum. Vnde intel-
leftusnofternonpoteft attingere ad apprehendendu 
D eas fecundum quod funtinfeipfis,fed per modúfuum, 
íecundúm quod apprehendit res compofitas. Et fie 
ctiam apprehendit Deum,vt fupra diftum eft q. j.art» ^ 
A D primum ergo dicendum, quod differentia eft, *d.i. 
qus conftituit fpeciem. Vnumquodqj autem confti-
tuiturinfpecie,fecundum quóddetcrminatur ad ali-
quem fpecialem gradum in entibus:quia fpecies rerum 
funt ficut numeri,qui differunt per additionem 6c fub-
tra¿lionemvnitatis,vt diciturin.8.Metaph.tInrebus i ,Mentí, 
autemraaterialibus aliudeft quod determinat adfpe- lo.tom.)» 
c¡alcmgradü,fc¡licet,forma,(Sc aliud quod determina-
tur,fcilicet,materia. Vnde ab alio fumitur genus, & ab 
E ab alio difiérentia.Sed in rebus immaterialibus non eft 
aliud determinans & determinatü, fed vnaquarqj eam 
fecundúmfeipfamtcnetdeterminatúgradum in cnti-
bus.Etideo genus 5c differetia in eis no accipitur fecun 
dúm aliud & aliud,fed fecundum vnum & idem, quae 
tamín differuntfecundum confiderationé noftrá. In-
quantücnimintelleé'tusnofter cófideratillárem vtin-
determinaté,accipiturin eis ratiogeneriscinquantü ve-
ro c5fideratvtdeterm¡naté,accipiturratiodiffcrcntis,. 
A D fecundum dicendum, quod ratio illa ponitur 
in libro fontis vitae5Et eflet neceflaria fi idem eflet mo-
dus quo recipit in tc l tóus , 6c quo recipit materia.Sed 
hoc patet eífe falfum . Materia enim recipit for-
mam ,vt fecundum ipfam conftituatur in eíle alicuius 
ípeciciiVel aeris, vel ignis, vcl cuiufeunque alterius* 
Sk autem 
Quseftio. L . 
ma, apud 
i*5 
Sic autcm intelleftus non recipitformam: alioquin ve* A 
riíicaretur opinio Emped.f qui pofuit quód terram 
térra cognofcimus^igncm igne. Sed forma intelli-
^¡biliseftinintelleítujfecundúroipfam radonem for-
tnx'Sic enim cognofcitur ab intelledu. Vnde talis rece 
ptio non eft receptio raateriae,fed eft receptío fubftan-
tiac imniaterialis. 
A D tertiumdicendum,quód licet inangelo non 
fit corapofitio forrase & materÍ2e,efl: tamen in eo aílus 
8c potentia. Quod quidera raanifeftum potefl: efle ex 
confideratione rerum materialium. In quibus inueni-
tur dúplex compoíítio. Pnma.quidemformaE& ma-
terhe ex quibus conílituitur natura aliqua. Natura au- B 
teraficcomporitanoneftfuumieírejfedcfle eíl a¿lus 
cius. Vndeipfanatura comparaturadfuum efle íicut 
potentia ad aítum.Subtrafta ergo materia,&; pofíto 
ipfa forma fubfiftat non in materia,adhuc reraanet có-
paratio formae ad ipCum eíle,vt potehtiae ad a6lum. Et 
talis corapofitio intelligenda eft in angelis. Et hoc eft 
quod á quibufdara dicitur, quód ángelus eft compoíi-
tusexquoeftj&quodeftjvel ex efle, & ¡quod eft,vt 
Boet.dicit.Nam quod eft5eft ipfa forma fubfiftens. Ip-
fura autem efle, ex quo fub"ftantia eft, fícut curfus eft 
quo currens currit. Sed in Deo non eft aliud efle & 
quoeft:vtfupra oftenfumeft^f. Vndefolus Deuseft C 
aftus purus. 
A D quartum dicendum, quód omnis creatura eft: 
finita fimpliciter inquantum efle eius non eft abfoluté 
fubíiftenSjfed limitatur ad naturara aliquara cui adue-
nit.Sed nihil prohibet aliqua ra creaturara efle fecunda 
quid infinitara. Creaturae antera materiales habentin-
finitatera ex parte materiacrfed finitatem ex parte for-
m3E,quíE liraitatur per materiara in qua recipitur.Sub-
ftantiíe autem iraraateriales creatíe, funt finitae íecun-
düra fuum eflcjfed infinitafecundüra quódeorura for 
mae non funt receptas in alio,ficut fi dicereraus,albedi- £) 
ñera feparatara exiftentera efle infinitara quantum ad 
rationemalbedinisrquianon contrahitur ad aliquod 
fubieílura. Efle tamen eius eflct finitum, quia deter-
roinatur ad aliquara naturara fpecialem. Et propter 
hoc dicitur in libro de cauíís, quód intelligentia eft fi-
nita fuperiuSjinquantumjfcilicetjrecipiteíTeáfuofupe-
riori:fed eft infinita inferius, inquantum non recipitur 
in aliqua materia. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRima conclufio. .Angelus non confldt ex ma-* ter¿a,<jU£fteiíifdemratioms cum materia re-* E 
rum corporalium. 
Secunda condufio.ángelus ex nuüa conflat ma 
teria,Vide rationes in litera. 
C O M M E N T A R I V M . 
NOtandura eft,quód D.Tho.raouet hanc quac-ftionern propterquofdam autores, qui quan-uis admittant Angelos efle incorpóreos, docét 
tamen,illos conftare ex materia «Seforma. D . Bonauén 
turain.2.q. i .dift.3. ita fentit: addit tamen in quasfl:. 2. 
materiara Angelorura non efle eiufdem rationis cuín 
materia rerum corruptibilium.Et probat fuara íenten-
tiam quia (inquit) Angelus fuá natura eft mutabilis fe-
cundüra diuerfas formas <5c qualitates, mutabílitas au-
tem eft propriaconditio materia?, ergo. Secundó A n -
Articul. l í . 11^ 
gelus agít fíraul & patitur, ergo agit ratione forras, ác 
patitur ratione materiíe,quia oportet diftinguere par-
tera agentem,ab illa qua? patitur, ergo. Hace fententia 
eft citra dubium falfa,(5c ratio D.Tho.quae fumitur ex 
iramaterialitateintelleflionisjqueeftpropriaoperatio 
Angeli,manifeftéconuincit Angeium efle puré irania 
terialem.Et haec ratio eft expendenda,vt in fine praece 
dentis articuli á nobisexpendebatur.Et aduertenxlum 
eft D.Tho.praefupponere in hoc articulo, Angelum in 
genereintelleftualium efle creaturara totalera & perfe 
ftara,quod fupereft probatura ex articulo príecedete. 
Et praeterea,vt hic aduertit Caietanus,ex ipfa definitio-
nequid nominis huius vocis Angelus id ipfum prac-
fupponitD.Tho.NamapudomnesPh'ilofophos haec 
vox defignat naturara completara intelledualera ho-
minefuperiorera. 
Nota praeterca triplicera efle gradum forraarum.Pri 
mus earum quae & in efle 5c in operan pendent firapli-. 
citerácorpore,cuiufmodi funt omnesformae rerum 
corruptibilium,vna rationali excepta.Secundus eft ea-
rum quae fecundiim natura? ordinera non poflunt fie-
ri nifiin corpore&aliqualera habentdependentiam á 
corpore in orani fuá operatione,faltera tanquara ab 
obiefto fibiconiun¿lo,taraen fimpliciter non pendéC 
in fuo efle á corpore, & in aliqua faltem operatione á 
nullo inftruraento corpóreo pendent. Eiufraodi:eft 
anima rationalis. Et haec forma fimpliciter quidera eft 
incorpórea 5c immaterialis, eft tamen fecundúm quid 
& aliqualiter corporea.Tertius denique gradus eft ea-. 
ruraformarum quae ómnibus modis funt independen 
tes á corpore & materia, tara in efle, quárn in operan,-
huiufraodiformas puré iraraateriales, Angelos appel-
lamus.Et quidem cura in Vniuerfo reperiantur forrax 
primi&fecundigeneris, rationabiliter afleritur repe-
ririetiaraformas huius tertijgeneris,nara alias defice-
ret Vniuerfo,perfe£lior forma crcabilis,atque adeo eí-
fetimperfeílum.Praeterea anima rationalis á corpore 
feparata expers eft totius materias, ergo á fortiori fta-
tuenda eft aliqua forma totalis & perfe¿la penitus im-
materialis. Nam fi datur forma partialis ift ara habens 
imraatarialitatis perfedionem, aequura eft dari forma 
totalem,cui conueniath^cperfeílio.Antecedenspro-
batur. Quoniamaliásfequereturinhomine duplicem 
efle materiam,alterara corpus corruptibile, & alterara 
illara materiara quarafecura defertaniraafeparata,c5-
fequens eft falfum,ergo. 
A d argumenta D . Bonauenturae refpondetur. A d 
primum refpondetD.Tho.in quasftione de fpirituali' 
bus creaturis art. 1 .ad. 3 .Vbi dicit quód mutabilitas ad 
non efle eft propria conditio raateriae, hanc mutabilita 
tem non habet Angelus. Mutabilitas autem fecüdüm 
qualitates accidentales óc fecundúm operationes po-» 
reft eonuenire cuicunquenaturas,etiam intelleéluali 
rationealicuiuspotentias immaterialis,& ita non eft 
propriaconditiomateriíc. Haecmutabilitas conuenit 
Angelo íecundúm potentias intelleftus & voluntatis. 
«^[Adfecundum refpondetur, quód in motuphyííco 
necefliim eft diftinguere partera raouente á parte mo-^ 
bili,vtdiciturin.3.Phyfic.tex. 15.&.8.tex.io.(5c.42. 
Caeterúmin raotufpirituali,cuiufraodi eft intelleftio, 
non oportet commentari hanc partium diftindlione, 
fedfatisfueritquód afsigncmusin cadera potentia,di-
ílinftara rationem agendi & patiendi, 
Circa 
i F- D. Bafíes in D.Tho. 
Circa opinionem Auicembron in litera, vidc Mar-
filium.&Thomamde Argentina in.z.lib.fententiam 
á principio,vbi multis argumentis confutant hanc opi 
nionem,fed efficacifsimé impugnatur rationc D.Tho. 
híc,cutus explicationera legc apud Caieta.in hoc artic. 
^[Circafolutionemad prinium,vide Caietanum hic. 
Et D.Tho.in quacft.de Spiricualibus crcaturis art. i .ad 
24.Et circa folutionem ad. 2 .nota id,quod D.Tho. di-
cit,ncmpe,fpccicmintelligibilem rccipiin intelleílu 
fccundúra rationcm formae. Ad explicandam hanc 
propofitioncm &totam folutionem ad.2. nota,quód 
materia duplicitcr potefl: accipi^ propric & raetapho 
ricé. Materiapropriédiftaeílproprium fufceptiuum 
formaEfubftantialis,exc)uafimul cum forma refultat 
aliquod totum fpccificum fubftátiakjVt homo, cqims 
&C.Exhoccolligunturquaedam neccíTariae conditio-
nes,quaefuntpropriacmaten^.Prima,qu6dnoníitac-
cidens,fed fubftantiajid eft, pars fubftantiae: Secunda, 
quód non fitimmediaté fufccptiua formae accidenta-
ÜSjíed fubftantialis-.Tertia, quód non pofsit eíTe fepara 
ta ab omniforma: Quarta, q> non pofsit fimul aíluari 
pIuribusformisfubftantialibus:Quintadeniquc,quód 
limitct 8c determinet formam fufceptam, & illam con-
ftituatindiuiduatam. Propterea enim materia dicitur 
primum indiuiduationis principium. Et ob iftam cau-
lam, materia proprie diéta non recipit formam íecun-
dum propriara rationem formae,id eí},non recipit for-
mam íecundúm amplitudincm 5c vniueríalitatem,qu5 
conuenit formae fecundurafe confiderata^fed illam li-
mitat 6c determinat. Nain vt D.Tho. docct in folutio-
nc ad vltimum huius articuli,formafecundumfe nullá 
habet limitationem in fuá fpecic,íéd tota limitatio á ma 
teria defumitur.Materia autem metaphorice & impro 
priédiíla non cftaliud quám potentia receptóla cu-
iufeunque forma; fiueaccidentalis fiue fpiritualis <Scc. 
Inquofenfu potentia intellefliua quatcnus receptiua 
cftintclleftionis & fpecierum poteíl appellari matc-
ria:&: eílentia etiam fpiritualis quatenus eft fufeeptiua 
exiftentiz dicitur materia. Sed hace appellatio eft val-
de impropria, & ¡ta D.Tho. de ente & eílentia cap. 5-. 
ait,quód materiaaequiuocé dicitur de materia propric 
&impropriefumpta.Conditionesilhe afsignatacquac 
per fe conueniunt materias propric difts,non eft ne-
ceílequód conueniant materiíe fumptac metaphorice. 
Vnde materia metaphorice fumpta potefl: efle acci-
denüaIis,poteft exiftere abfque omni aftualitate íibi fu 
peradd¡tn,vt patet in humano intelleftu ,qui poteft eí^ 
fe tanquam tabula rafaritem poteft fimul aftuari pluri 
busformis,vtintelleélus aíluatur pluribus fpeciebus 
in aftu primo.Deniquc eiufinodi materia poteft fufei-
pere formam íecundúm rationem formac,id eft,fecun-
dum omnem illam vniuerfalitatem quae connenit for-
ma; fecundum fcmetipfam .Et ita intelleélus recipit fpc 
ciemintelligibilem íecundúm propriam rationem hu-
ius forma?. ^fSed arguit quis.Species quíe recipitur in 
intellcílu fit fingularis 8c indiuidua, non enim eft fpc^ 
cies inuniuerfali, fed haec fpecies: ergo intelleftus non 
recipit fpeciem fecundum propriam rationem forma?, 
íed limitat Se determinat illam. Ad hoc dicitur cum 
Caiet.hic,6cFerrar.2.contragent.cap.49.quód fpecies 
intelligibilis poteft confiderari & in eíle entitatiuo 
prouteft qu ídam qualitas,&¡n eíTe repraefentatiuo 
prout eft forma repraffcntansrcm,c«ms eft fpecies. 
Primam Parterru 1 1 8 
A Praetcrea notandum eft,quód propria 5c formalis ra-
tío fpeciei vt fpecies eftjnon coníí ft it in eíle entitatiuo, 
íed in efle repraefentatiuo.-quia inftituta eft á natura no 
vt fit, fed vt repraffentet. His fuppofitis ad argumentü 
refpondetur,quód fpecies fufeepta in intelleftu fit qui-
dem íingularis 5c indiuidua in eíTcentitatiuOjquia nul-
la res efle poteft in mundo,qu3e non habeat efle entita-
tiuum fingulare 5c indiuiduum.Cacterúm in efle reprae 
fentatiuo non limitatur ab intelleéhi,neque fit fingula 
ris 5c indiuidua ex eo quód recipitur in intelleíhijfed 
retinet totam vniuerfalitatem 5c amptitudinem quac 
poteft ill i conuenire ex fuá natura 5c ex fuo formali 
g obiefto. v. g.fpecies reprafentans naturam equinam, 
fecundum communem5c vniuerfalcm rationem huius 
natura: reperitur fufeepta in i ntellcflu abfque aliquali-
mitatione. Et hoc eft quod docet D . Tho.hic, fpeciem 
intelligibilem recipi in intelleflu íecundúm rationem 
forma?. <j[Circafolutionemad.3,nota,quódin rebus 
fubftantialibustriplex compoíítioreperiri poteft,ex 
materia 5c forma, ex genere 5c difFerentia, ex eflentia 
5c eííe.In Angelis(vtpatet ex di¿lis)non reperiturpri-
macorapofitio,fi materia proprie fumatur.AIiquando 
viri do¿li obiter dicunt in Angelis reperiri materia, fed 
accipiunt materiam metaphorice pro potentia recepti 
Q ua.BtitafortafsisaccepitD.Auguft.Iib.i3.confcf.c.8. 
vt refert Caprcol.in.a.dift.q. i ,ad.y. Aureoli cótra pri-
mam conclufionem,-quanuisD.Auguft. alias expofi-
tiones poteft habere, cü dicit Angelos cóftare ex ma^ 
teria,quasibiaíFcrtCapreolus.An vero Angelus copo 
natur ex genere 5c differétia D.Tho. affirmatiue refpó 
det in folutionc ad. i .huius articuli,5c in qu.Tft.dc Spi-
ritualibus creaturis loco citato,5c de ente 5ceílentia 
cap.5.vbieftvidendusCaietanus.Durandusin.2.d.3. 
q. i .negat Angelum conftareex genere 5c differentia, 
quanuis admittat illum locari in genere. Sed hic autor 
dicitrepugnantia. Namfi Angelus eft in genere,eui-
dens eft illum conftare ex genere 5c dífferentia.Et pro-
batur fie. Angelus non eft ipfum genus generalifsimú, 
ergo fi eft in genere, eft in aliquo genere fubalterno: 
fed omnegenus fubalternumconftatex genere fupe-
riori 5c ex differentia,crgo. Deindc Ratio generis non 
poteft reperiri in aliqua fpecie nifi limitata per diífe-
rentiam, ergo ratio generis fub qua continetur A n -
gelus, reperitur determinataper difíérentiam in qua-
cunque fpecie angélica. Argumenta Durandi pro 
fcntentiaoppofitafuntleuifsima,5c foluuntur ex íb-
lutione ad primum DiuiThomaein hoc articulo. De 
tertia compofitione ex eflentia 5c efle. Diuus Tho-
£ masinhac folutionc ad tertium docet,illam reperiri 
Angelis. Oppofitum docet Marfíliusin. z .quzñio-
ne. z.conclufione. z. Sed errat grauifsime quoniam 
ex eius fententia fequitur , quód eflentia Angeli fit 
fuum efle, hoc autem foli Deo poteft competeré, er-
go. Sequelaprobatur. Quoniam in Angelo fínedu-
bio reperitur 5c eflentia 5c efle, ergo fí efle non di-
ftinguiturab eflentia, nec facit cum illa compofitio-
nem,manifeftura eft,ipfameflcntiam efle fuum pro-
prium efle. 
Quomodo difFerat compofítio ex eflentia 5c efle á 
compofitione qua? eft ex rnatrria 5c forma, explicat 
copiofeCaietan.de ente 5ceflentia capite. y. 5c Ferrar. 
2.contra gentes capitc. 54, Vídc fupra diftain quae-
ftionc. 3.articulo .4. 
A R T I -
Qu^ftio. L . 
A R T I C V L V S I I I . 
^ Vtrum Angelí fint in aliquo ma-
gno numero. 
D TERTrVMficproccd i tu r .Vidc 
tur, quód Angeli non fintin aliquo ma-
gno nunjero.Numerus enim ípecies quá 
titatis eft, & fequitur diuifionem cotinui. 
Hoc autem non poteft efTein Angelis, 
Articul. I I I . 130 
a 3^ 
q.i.arM-
ar,tí.cor.n. c i^rn (]nt jncorporei vt íupra oftenfum eft f . Ergo A n -
&0^ 'sc4 Se^  non P0^unt: e ^ m aliquo magno numero. 
tA ti-hu- ^ 2 Pr^terea. Quantoaliquid eft magis propin- R 
iusgusft. quum vni,tanto rainuseft multiplicatum,vt in nume-
risapparet.Natura autem Angélica inter ali^ s naturas 
creatas eft Deo propinquior.Cútn ergo Deus fit maxi 
mévnuSjVidetur quód in natura Angélica inueniatur 
minimum de multitudine. 
^[ 3 Prseterea. Proprius efFe^us feparatarum fub-
ftantiarum videtur efle motus corporumcodcílium; 
Sed raotus corporum coeleftium funt fecundum ali-
quem detcrminatum numerum paucum, qui á nobis 
apprehendi poteft. Ergo Angeli non funt in maiori 
multitudine,quám motus corporum coeleftium. 
Cap.4.«ll- % 4 Príeterea.Díonyf.fdicit.^cap.de diuin.no- C 
quantulúa min.quód propter radios diuinzc bonitatis fubfiftunt 
P"11, intelligibilesj&intelledtualcsomnes fubftantia?. Sed 
radius non multiplicatur, niíi fecundum diuerfitatem 
rccipientium. Non autem poteft dici quód materia fit 
receptiua intclligibilis radi),cüm fubftantis intelleíhu 
Art.s.íiu- les fint immaterialeSjVtfupra oftenfum eft ^ . Ergovi-
jusqusft. detur quód multiplicatio íubftantiarum intclleéhia-
/ liumnó pofsit eíle nifi fecundum exigentiam primo-
rum corporum: feilicet coeleftium, vt ad ea quodam-
raodo proceíTus pnediftorum radiorum terminetuti 
Et fie idem quod prius. 
SED contra eftjquod dicitur Dan. 7. Milliamilliü D 
miniftrabantei,& deciescentena milliaafsiftebant ei. 
R E S P O N D E O dicendum,qv circa numerum 
íubftantiarum íeparatum diuerfi diueríis vijsproccíTe-
Ira refert runt.Plato enim pofuit ^ fubftantias feparatas efle fpc 
Arift.i. me cjes rerum fenfibilium,vt pote fi poncremusipfam na-
laph.tex.íí turam humanara eírefeparata:& fecundum liocopor-
tébatdicere,quódfubftantia'feparatíe fint fecundum 
numerum fpecierumfenlibilium. Sed hanepofitioné 
Ui.meta. improbat Ariftot.fexeo quód materia eft de ratione 
tex.3 i.pcr fpecierumfenfibilium. Vndefubftantixfeparate non 
tu!to0mtCX P0^1^6^^^656^0^?^^5 borum fenfibiliü,fed 
'3* habentquafdamnaturasaltiores naturisrerumíenfibi í 
Li. i:.Mc liura.Pofuit tamen Arift.^ quód illa: natur^perfei^io-
íaph. text. resljabcntordinemadfenfibiiiaifta fecundum ratio-
43.tom.3. nernrnouentisgc{inis>£t ideo fecundum numcrüpri* 
rnorum motuum conatuseft adinuenirenuiticrüfub-
Lib.í.pcr- ftantiarura feparatarum. Sed quia hoc videtur repu-
plcxora.c. gnaredocumentisfacríe fcripturx,RabbiMoyfes íu-
*,&,6, daeusvolens vtrumque concordarejpofuit quód A n -
geli fecundum quód dicuntur fubftantiac immateria-
les multiplicantur fecundum numerum motuum vel 
Hb.i s.tne corporum coeleftium,fecundum Ariíl^" Sed pofuit q> 
»aph. eext. i\ngeliinfcriptura dicütur etiamhoraines diuina an-
^ttom. 3. pUntjanteSi£t. iterum virtutesrerumnaturalium ,quíe 
Dei omnipotentiam manifcftant.Sed hoceftalienum 
a confuetudine fcriptui"a:,quód virtutes rerum irratio^ 
Q. ix. 
nabilium Angelinominentur. Vnde dicendum eft,^ 
etiam Angeli,fecundúm quód funt immaterialcs fub-
ftantiae,in quadam multitudine máxima funt omnera 
naaterialem mukitutinem excedentes.Et hoc eft quod 
dicit Diony.'l' 14.cap.cocleft.hierarch.Multi funt bea- c. 14. in me 
tiexercitusfupernarum mentium,infirmam<Sccoftri- diolllius. 
£lam excedentes noftrorum materialium numerorü 
commenfurationem. Et huius ratio eft,quia cúm perfe 
dio vniuerfi fitillud,quodpr3ecipué Deus intenditin 
creationererum,quanto aliqua funt magis perfefta, 
tanto in maiori exceíTu fant creata á Deo: ficut autem 
incorporibus attenditurexceífusíccundumraagnitu-
dinem3itain rebus incorporéis poteft attendi exceíTus 
fecundum multitudinem.Videmus autem, q? corpora 
incorruptibilia,qu3E funt perfeíliora inter corpora,cx-
ceduntquafiincomparabiliter fecundum magnitudi-
nem corpora corruptibilia.Nam totafphsra aftiuorü 
&pafsiuorumeftaliquidmodicum refpeflu corporü 
coeleftium. Vnde rationabile eft quód fubÜanti.E im-
materiales excedantíecundummultitudinem fubftan 
tias materÍ3les,quafi incoroparabiliter. 
A D primum ergo d!cendum,quód in Angelis non 
eft numerus,quieft quantitasdifcretajCaufatus ex diui 
fionecontinuj,fedcaufatusex diftindlione formarum 
prout mukitudo eft de tranfeendentibus, vt fupra di-
aumeft*. 
A D fecundum dicendum ,q> ex hoc quód natura 
Angélica eft Deo propinqua,oportet quód habeat mi 
nimum de multitudine in fui coropofitione. Non auté 
ita quód in paucis faluetur. 
A D tertium dicendum,quód ratio illa Arift.in. 1 3 * 
Metaph.Et ex necefsitate concluderet Ci fubftantiac fe-
paratíe eílent propter fubftantias corporales. Sic enim 
fruftraelTentímmateriales fubftantitT,nifi ex eis ali-
quis motus in rebus corporalibus appareret. Non eft 
autem hoc verum,quód fubftantií immateriales funü , 
propter corporales:quia finis nobilior eft his quíe funt 
ad finem-Vnde etiam Arift.dicitibidemjquód hxc ra-
tio non eft necefiaria/cd probabiliS1^ Coaftus autem 
fuit hac ratione vthquia ad cognofeendum intclligibi-
lia non poírumusperuenire,nifi per fenfibüia. 
A D quartum dicendum,^» ratio illa procedit fceñ-
dum opinionem eorum,qui caufam diftinftionis rcrü 
ponebant eííe materiam. Hoc autem improbatu eft q,47.ar. 
Vnde multiplicatio Angelorum ñeque fecundum ma 
teriam,nequefecundum corporaeft accipienda,fed fe-
cundüm diuinam fipientiam diuej fos ordines immate 
rialium íubllantiaruin excogitantem. 
S V M M A A R T 1 C V L T . 
COnclufio ejl, Angelí creati funt in numero excédete omne multitudine rcru corporalium* 
C O M M E N T A R I V M . 
conclufio videtur omnino limitáda quátu 
ad fpecies fubftáíiales rcrü corporaliü.Nó enim 
credibileapparet, qjnumcrus Angelorü exce* 
c'at numeru omniü i ndiuiduoi ü material iü,ita q) éxce-
datnumerü areuarümaiis.Ka'c limitatio colligitur eX 
D.Tho.in.q. 6.¿c potentia.art. íT.in corpore circa finé, 
vbi id ex D.Dionyf.lib. de coelefti hierar.c. 14.probat. 
DVbitatur, Vtrúm hxc conclufio fit de nde?Di-co primó,Secundum fidem eft aflerendum, A n geloscreatos efle in magno quodam numera. 
Tom.ij. E Probatur, 
i* 
i j i F.D.BaríesinD.Tho. 
Probatur. Nam in fcriptura dicuntur efle cxercitus 
Angelorum Lucas. 2.& legiones Angelorum, Mat-
thasi. z ó . h n putas non poücm rogare Patrem meum, 
&mittet mihi plufquam duodecim legiones Angelo-
rumPEtPfal.óy.CurrusDei multiplex millia laetantiú 
&c. Quem locum interpretantur fanfti de fpiritibus 
Angelicis,quiindie AfcenfionisChrifti miniílrabant 
& afsiftebant illi. Apocal. y. Audiui vocem multorum 
Angelorum,& erat numeruseorum millia millium. 
Daniel. 7. hocipfum cxprefsiús aíTeritur, quieft locus 
citatus in argumentó Sed contra. Super quem locum 
Hieronymus dicit,quód ponitur ibi numerus Angelo 
rum determinatus,pro numero indeterminato.Idé di-
cit Hugo de San£lo Vigore fupar cap. 14.Dionyíí j in 
lib.de coeleft.hierarch. Se D.Tho. inFra.q. 112. in fine. 
VbiDionyfius aperté docent hanc veritatcm,quara 
edam docuerat in cap.9 .eiufdem libri. Hace omnialo-
ca feripturae & fimilia vt patet ex ipforum contextu,5c 
ex communi intelligentia Sandorum & Doftorum in 
proprietate funt accipienda,ita vt Angelorum nomine 
intelligáhtur fubftantiae fpirituales& incorpóreas,& 
non virtutes irrationales rerum naturalium,vt interprc 
tabaturRabbi Moyfesjquanquam non vehementer re 
pugno,quód aliquando res inferiores & irrationales in 
Scriptura appellentur Angeli, quatenus annuntiant 
nobis aliqua neceífaria ad noftram falutem,vel aliquid 
pertinens ad Dei omnipotentiam. Et ita grauiísimi viri 
illum locum Pauli.2.adCorin. 12.Datus eft mihi An-
gelus Satanac&c. interpretantur de morbo iliaco, qui 
ideirco Angelus appellatur, quia inftruebat Paulum 
de fuas infirmitate naturas,ne illum magnitudo reuela-
tionu m extolléret.Item illud Pfal. 1 o 3 .Qui facit Angc 
los fuos fpiritus <5cc. quidam, inter quos fuit Arnobius 
antiquusautor,interpretantur,vt nomine Angelorum 
intelligantur fulgur a,tonitrua Si flatus ventorum, qui 
nobis annuntiant omnipotentiam Dei,quamtimerc 
debemus.Verum eft tamen, quód Paulus Hebrasor. 1. 
hunclocuminterprctatur de Angelicis fpiritibus, fu-
mendo illud nomen Angelus in proprietate & rigore. 
Sednihilominusexpofitio Arnobi) non eft condem-
nanda,quia idem cotextus Scripturas facras poteft ex-
plican etiam in fenfu literali diuerfis expoíitionibus,vt 
docentTheologi cum Auguft.2.dedo£lrina Chriftia 
najSc cum D.Tho.fupra quaeft. 1 .artic.8. Cum autem 
D.Tho.hic docet non efle confuetum in fcriptura vir-
tutes & creaturas irrationales appellare Angelos,id ta-
tumdocet,quódiftefenfusnon eftadmodumfrequcs 
in fcriptura, fednomine Angelorum vtin plurimum 
lacras literas defignant ípirituales fubftantias.Denique 
noftra con clufio.Probatur.Quoniam fecundúm com-
munem Sanflorum do¿l:rinam,prasfertim D.Hierony 
mi,quasnonleuefundamentum habetin literisíacris, 
vnicuiq,- animas rationali deputaturparticularis Angc 
lus ad cuftodiam. Et etiam alij Angeli deputantur di-
uerfis Prouincijs & regnis, vt colligitur ex Daniel. 1 o, 
& probabitur infra.q. 113 .ergo funt multi Angeli. 
Dico fecundó.Non pertinet adfidem dicere nume-
rum Angelorum excederé numerum omnium fpecie-
rum corporaliurajeft tamen hasc veritas magis coníen 
tanea doílrinas Sanftorum & prasíértim Dionyfij,imó 
videtur fatis probabiliter colligi ex modo quo feriptu-
ras numeru magnum angelorum nobis exponüt. De-
fignant enim quandam innumerabilem eorum multi-
PrimamPartcm. 
A tudinem,vt patet ex locis citatis. Etlob* 2 j . dicitur, 
Nunquid eft numerus militum eius? id eft Angeloru, 
interpretanteDiuoGregorio. 17.Moralium.c.7. Eft 
etiam hasc fententia confentanea rationi naturali.Vidc 
rationes fatis congruentes quaeft. 6. de potentia citata. 
Et.2.contragent.cap.p2.vide ibi Ferrar. Praccipuara-
tio illa eft quas habetur in hoc art.quas tota fundatur in 
hac propofitione, Quátó aliqua natura alijs perfeftior 
eft,tantó illasexceditquantitatefeu numero. Hasc ra-
tio nonplacuitDurando in.2.diftin.3.quacft.4,putat 
enim hanc propolitionem aflumptam eflefalfam. Et 
arguitur contra illam. 
B Primó.Nam perfedio dignitatisnaturalis nihil com 
muñe habet cum maiore quantitate aut numero, ergo 
ex eo quód aliqua natura fit perfeftior alia in dignita-
te naturali,non bené colligitur, quód illam excedat in 
quantitate aut numero.^[Secundó,fequitur ex illa pro 
pofitione, q> numerus diuinarum per fonar um excede 
ret numerum omnium creaturarum, quod eft hacreti-
cum. Probatur fequela. Quia natura diuína & diuinx 
perfonasexceduntin infínitum perfe¿lionem omniü 
creaturarum, ergo & numerum. ^[Tertió fequitur ex 
illa propofitione, quód eflent multiplicandi plures So 
les & plures Lunas,quoniam aftra hasc,excedunt perfe 
C ftionem inferiorum corporum,ergo debent excederé 
numerum j|[Quartófequeretur, quód in Vniuerfo ma 
ioreflet quantitas auri quárn argenti,& gemmarum 
quámlapidumcommunium,quodeftridiculum. 
Pro folutione nota ex D.Tho. artic.fequente ad. 3. 
&.4.quód natura fpecifica per fe primó intenta efle po 
teft á natura,indiuidua uero &fingularia per accidens 
tantumintenduntur,autfaltcm non intenduntur pri-
mó,fed propter conferuationem naturas fpecificas.No-
ta fecundó ex D.Tho.q. j.de veritate.art.3.quód inter 
fpecificas naturasfubftansiales, quídam funt qu^pro-
j) pterfeipfas funt intentas á natura, 6c eiufmodi funt na-
turas fpirituales&incorruptibiles,vt angeli &corpora 
coeleftiajquaedam vero intentas funt propter aliud, cu-
iufmodi funt naturas corruptibiles (vno excepto homi 
ne) quas intentas funt propter perfeéb'onem incorru-
ptibilium fubftantiarum. Species primi generis folent 
appellari primarias partes & principales Vniuerfijfc-
cundi vero generis fecundarías &minus principales. 
His fuppofitis refpondetur,quód illa propofítio D . 
Tho.non procedit de numero quantum ad indiuidua. 
non enim necefleeft, quód natura quas perfeflior eft, 
in pluribus indiuiduis raultiplicetur,quoniam, vt dixi, 
E multiplicatio indiuiduorum, non eft per fe intenta á 
natura, at D. Thom. vt patet ex litera, loquitur de illa 
quantitate <Sc de illo numero,qui perfe cadit fub inten-
tione naturali.Prasterea dico,quód illa propofitio non 
procedit de ómnibus naturisfpecificis Vniuerfi,fed de 
illis duntaxat quas funt partes primarias Vniuerfi,«Sc co 
ftathocexeoquódDiuus Thomas loquitur tantum 
de naturisfpecificis,quas propter femetipfas intendun-
tur.Nam numerus & quantitas illarumrerü quíe funt 
propter aliud,non debet penfari ex fola naturali digni 
tateeiufmodi rerum,fed per commenfurationem ad 
illud,propter quod funt intenta: á natura. 
AD primum argumentum Durandi reípodetur, q)innaturis,quac propter fcipfas intenduntur, quantitasfeu numerus proportioné debet habe 
re cum naturali perfeftione ipfarum. Etita videmus* 
quód 
15 5 Quasftio. L . 
quod magnítudo corporum cadcftmmrefpondet ma A 
gnicudiniperfeílionisjquamhabent corpora c^leília 
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in racione natura; corporae. Vnde negaturantccedens, 
fí procedat de iftis partibus. ^ [ Ad fecüdum refpódetur 
ex primo notabili, quód illa propofitio non loquitur 
de multitudine indiuiduali, fed fpecifíca. Natura aute 
diuina nequit multiplican in ratione natura;. Secundó 
refpondetur,quód numerus diuinarum perfonarura 
non multiplicat diuinam perfe£lionem,etiam multipli 
catione indiuiduali, & ex coníequenti ad faluandam 
totalem pcrfeélionem diuina; natura;,non fuitnecefsi-
tas multiplicandipluresperfonasjfedfatis eft numerus 
ternarius diuinarü perfonarum,quieft perfeftifsimus g 
omnium numerus. Tertió refpondetur,quód illa pro-
pofitio tantum procedit in natura, qua; multiplicabilis 
eft: diuina autem natura quanuis fit communicabilis 
tribus perfonis,& de fafto cómunicetur illis, nó tamen 
eft multiplicabilis. ^ A d tertiumnegaturfequela,quia 
propofitio D.Tho.non procedit depluralitate indiui-
duali. A t ifta aftra fi rnultiplicarétur,fola indiuiduali ra 
tione differrent. %Ad quartürefpondctur ex fecundo 
notabili,5cnegatur fequela,quia argumentum proce-
dit de partibus minus principalibus Vniuerfi:propofi. 
tio autem D . Tho. loquitur de partibus principalibus. 
Dubium tamen eft, vtrúm fecundum fidem nume-
rus angelorum excedatnumerum animarum rationa-
lium?Et videtur quód fie. Quoniam ad fidem pertinet, 
ita faltim quód oppofitum non eft fana doArina,quód 
fingulis animabus deputantur ad cuftodiam finguli 
Angeli. Etpraíterea alij angeli fuperiores deputantur 
diuerfisProuincijs,crgo.Refpondetur,quódhxc veri-
tas apparetvalde confentanea fidei,&: propter iftam 
rationem,^ propter modum loquendi feripturíe, quae 
magna exageratione loquitur de numero Angelorú. 
Sed tamen ha;cveritas non eft certa fecundum fidem, 
quia non eft folidum fundamentum, quo probetur fe-
cundum fidem. A d rationem enim faclam poteft re- D 
íponderi,quódlicetexfíde habeamus animas habere 
Angelos fibi ad cuftodiam deputatos, non tamen con 
ftat ex fide,quód vnus atq; idem Angelus nó fit depa 
tatus pluribus animabus, vndeabfqj prxiudicio fidei 
poíTec dici, quód vnus Angelus eft cuftos quatuor aut 
quinq. animarum.Prscterea efto illa ratio conuincerct 
(quod tamen noconuincit)cp Angeli excedüt numerü 
animaru,quae modo funt in mundo-.non tamen cóuin-
cit,^ excedat numerum animarum,quae funt & fuerüt 
&erunt. Nam facile poíTet dici q> idem Angelus, qui 
modo deputatus eft ad cuftodia Petri, mortuo Petro 
deputabitur ad cuftodiam Pauli,qui poftea nafcetur. 
A R T I C V L V S I I I I . 
^Vcríim Angeli differantípecic. 
D Q V A R T V M fie proceditur. Vi-
detur, quód Angeli non diííerant fpecie. 
Cum enim diffei entia fit u obilior genere, 
qiuc cuaque conueniunt fecundüid quod 
eft nobiliísimumia eis,conucniunt in vitima differen-
«opu. 30. tiaconftitutiua,(Scitafunteadem fecundum fpeciem. 
U&lec.9 SedomnesAilgeliconueniuntineoquod eft nobilif-
í'in.&op. gjnu^ineisjfcilicecinintellcüualitate. Ergo orones 




[^ z Pra;tcrea. Magis & minus non diuerfifícant 
fpeciem. Sed Angeli non videnturdififerre abinuicem 
nifi fecundum magis & minus: prout feilicet vnus alio 
eft fimplicior,6c perfpicacioris inteltóus.Ergo Ange-
li non differunt fpecie, 
3 Preterea, Anima & Angelus ex oppofito diui 
duntur:fedomnes anims funt vnius fpeciei. Ergo 6c 
Angeli. 
^[ 4 Praíterea.Quanto aliquid eft perfeílius in na-
tura,tanto magis debet multiplican- Hoc autem nó ef-
fetXi in vna fpecie eílet vnumtantum indiuiduum. Er-
go multi Angeli funt vnius fpeciei. 
SED contra eft,q) in his qu^ funt vnius fpeciei,non 
eft inuenireprius5cpofterius,vtdicitur in. 3.^Meta. Lí. 3.Mef. 
Sed in angelis etiam vnius ordinisfunt primi, 5c medij, tex.u. to. 5 
5cvItimi,vtdixitDiony-.'|' 1 o.cap.Angélica; hierarch. j C . ^ & . i o 
Ergo Angeli non funt eiufdem fpeciei. coel.hierar. 
R E S P O N D E O dicendum,quódquidamdixe- ámedío< 
runt oínnes fubftantias fpirituales eíTe vnius fpeciei, 
etiáanimas.Alijveró,(pomnes Angeli funt vniusfpe-
cieijfed nó animae. Quidá veró, qj omnes Angeli vnius 
Hicrarchia;,aut etiam vnius ordinis.Sed hoc eft impof-
fibile.Ea enim qua; conueniuntfpecie, 5c differunt nu-
mero,cóueniunt in forma^cd diftinguuntur materia-
C liter.SiergoAngeli non funt cópofiti ex materia 5cfor 
ma,vtdi£tum eft fupra;í':fequiturq>impofsibile fit ef- Art. i.ku-
íe dúos Angelos vnus fpeciei: ficutetiáimpofsibileef- íusquceft» 
fet dicere,cp eílent plures albedines feparata;,aut plures 
humanitates;cumalbedines non fintplures^ifi fecun-
dum quód funt in pluribus fubftantijs.Si ta me Angeli 
haberentmateriam,necficpoírenteffe plures Angeli 
vnius fpeciei.Sicenim oporteretq? principium diítin-
ftionis vnius ab alio,ej(Iet materiamon quidé fecüdum 
diuifionemquantitatis,cumfintincorporci,fed fecun-
dum diuerfitatem potentiarum. Qua; quidem diuerfi-
tas materia; caufatdiuerfitatem fpeciei 5c generis. 
A D primum ergo dicendum, quód difFerentia eft: 
nobilior gcnere:ficut determinatum indeterminato^ 
proprium communi5non autem ficut alia55c alia natu-
ra. Alióquin oporteret quód omniaánimalia irrattona 
lia eflent vnius fpeciei, vel quód eflet in eis aliqua alia 
perfeftiorforma,quám anima fenfibilis. Differunt er-
go fpecie animaliairrationalia fecundum diuerfosgra-
dusdeterminatos naturaEfenfítiua;.Et fimiliter omnes 
Angeli differunt fpecie fecundum diuerfos gradus na-
tura; inteltóiuae. 
A D fecundum dicendum, quód magis 5c minus fe 
cundüm quód caufantur exincénfione 5crcmifsionc 
vnius forma;,non diuerfificantfpeciem.Sed fecundum 
quód caufantur ex formis diueríorum graduum,fíc di* 
uerfifícantfpeciem:ficut fi dicamus,quód ignis eft per 
feftior aere.Et hoc modo angeli diuerfificantur íecun-
dúm magis 5c minus. 
A D tertinmdicendum,quódbonumfpecieiprae-
póderatbonoindiuidui. Vndemulto meliuseft quód 
multiplicentur fpecies in angelis, quám quód multipli 
centur indiuidua invnafpecie. 
A D quartum dicendum, q? multiplicatio fecüdum 
numerum cúm in infinitum protendi pofsit,non inten 
diturabagente,fedfola multiplicatio fecundum fpc-
ciem,vt fupra diftum eft ^.Vnde perfeélio naturac an-
gélica; requirit multiplicationem fpecierum, nó autem 
multiplicationem indiuiduorum in vnafpecie. 
Tornáj. E \ S V M M A 
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COncluftoefl. Omnes Angelifyecie Ínterfefe differunt, Ratío efí. Quid no habent materia. 
C O M M E N T A R I V M . 
DVbitatur de veritate conclufionis.Et hoc dubiú in duplici fenfu poteft difputari. Primo, Vtrüm defamo & fecundum ordinem naturae plures 
Angeli reperiantur in vnafpecie.Secundó, An de poté 
tia Dei abfoluta pofsint efle plures Angeli in eade fpe-
ciéfpecialifsima.Dixirpecialifsima,quoniam nulli du-
bium eft,plures Angelos rcperiri defafto in eadem fpc 
cié fubalterna.In quo fenfu fortafsis D.Damafc.in Ele-
mentario.c. 8 .dicit,Deum creaífe plures Angelos eiuf-
dem fpeciei,fcilicet,fubalternae.Harc quxftio difputan 
da eft in primo fenfu. In cuius refolutione nihil certius 
dici poteft, quám id quod D . Auguft. dixitlib.contra 
Prifcilianiftas cap.vlt. EíTe Angelos,Principatus,Pote-
ftates,& Virtutes,libenter mefcirefateor,quiaid tefta-
tur Paulus ad GoíoíT 2. Quid autem íint,aut qualitcr 
íint,aut quomodo diftinguantur,prorfus ignoro,neqj 
ex hacignorantiaaliquoddetrimentumpatior. Simi-
lia dicit Damafce.lib. 2.de fide.c.3. fed tamen Theolo-
gi fcholaftici conantur,vt pofluntjhanc rem examina-
re partim confulendo naturalem rationem, & partim 
infiftendo in bis quíe facrae literx nos docent de natu-
ra & minifterio Angelorum. 
Inhac crgoquaeftionequac procedit de fafto,va-
riantTheologi.NamD.Tho.hic.&inquxft.defpiri-
tualibus creaturis artic. 8 2 .contra gent. c.p 3. docet 
non reperiri plures Angelos in vna 6c eadem ípecie. 
Quem fequuntur omnes eius difcipuli,vno Ferrarienli 
excepto in. 2.contra gent. loco citato. Vide Capreol. 
2 .dift. 3 .q. 1 .ad argumenta contra vltimam conclufio-
nem.Et D.Caiet.de ente 8c eíTentia cap. j .q.9. D.Tho. 
fequiturThomas de Argentina.2.dift. 3 .q. 1. 
Oppofitam autem fententiam docent Scotus in.2. 
din:.3.q.7.&inquodlib.2.Alexand.Alenf.in.2.q.2o, 
membro. 2 .Bouauentura in. 2 .d. 3 .in. 2 .parte dift inéb'o 
nis.q. 1 .Durand.diftin.3 .q. 3 .Gabriel.q. 1 .Marfilius in 
2.q.3 .art. 3 .hic autor dicit,q) fententia D.Tho.eft Ion-
ge probabilior in doftrina Arift.Sc ita ipfe refert quof-
damphilofophos Peripatéticos pro hac fententia D . 
Tho.addit tamen quod oppoíita íentétia probabilior 
apparet,íi attendamus ad modum quoferiptura loqui-
tur de numero t?cofhcijs Angelorum. Primum omniú 
in hac quaeft.videtur mihi moderandus modus loque-
di D. Bonauenturae. Nam hic autor infínuat fententia, 
qus docet non reperiri plures Angelos in eadem fpe-
cie,non eííe fatis catholicam 5c fidei coníentaneam.Cae 
terum vt referebam ex D . Auguft.5c Damafc. ha'c di-
fputatio nulla ratione ad fídem pertinet. V nde cuique 
licebit propriam fequi opinionem. Sententia D . Tho. 
mihi apparet probabilior.Et przeterea eius fententia po 
tiusaugetquámquidquam detrahat á fidei dignitatc 
¿kautoritate 5 quoniam cum Scotus 5c feré omnes alij 
Theologi,qui contrariam tuentur fententiam ,fatean-
turfententia D.Tho.eíle raagis confentaneá doftrinx 
PhilofophorurajneTheologiaáPhilofophis irridea-
tur,valdeconfentaneum eritTheoIogica? dignitat¡3at-
queadeofidei,inre dubiapropenderé in eam partem 
cuiPhilofophi rationem naturalem fequentesjiben-
tiüs confentiunt/ieputent PhilofophiTheologospro 
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A fuo libito rationem naturalem deferéré. ""^ Sed proba-
tur fententia D.Tho. Arift. 12.Metaph.text. dicit, 
cpfidarentur dúo prima principia, quae folo numero 
differrent,ex necefsitate debereiit conftaté ex materia, 
quiaindiuidualis diftin^io ex fola materia poteft defu 
mi)ergo cum Angeli non conftent ex materia,n5 pof-
funt folo numero diftingui. Eádem fententia exprefe 
docet Auicenalib.j.Metaph c.^.fed quoniam auto-
res oppofitae fententisefatenturD. Tho.in fuá íenten-
tia íequi Ariftot.5c alios Philofophos, ideirco omitta-
mus teftimonia Arift.quae funt innúmera pro hac íén-
tentia.Etprobaturratione.Omnis diftinftio numera-
¡3 lis á materiafumendaeft,ergo in Angelisin quibus nó 
eft materia,non eritdiftinélio numeralis. Antecedens 
probatur. Omnis diftinftio fumenda eft, vel á forma, 
vel á materia (5c loquor de diftinílione fubftantiali, 
qualiseft diftinctioindiuidualisduarum fubftantiarú, 
vt aduertitD.Bonauenturaloco citato) fed in Angelis 
materia non eft principium indiuidualis diftinólionisj 
quia in illis non reperitur materia,forma autem nó po-
teft efle principium indiuidualis diftinftionis,fedfpe-
cifícae 5c eílentialis(omnis enim diftin£l:io,quae radica-
liter prouenitáforma,eflentialis eft 5c fpecifica,quia 
forma eft principium cóftitntiuum eíTentia:) ergo om 
C nis diftindio in Angelis eft eflentialis 5c fpecifica.Sccü 
do probatur.Si daretur natura humana ab omni mate-
ria feparata,illa eflet vna fimpliciter 5c nullam paterc-
turdiuifionemj5citaPlatoniciqui ponebant naturas 
ípecificas á materia feparatas, conftituebant in illis om 
nimodam vnitatem. Ethuiusratioca eft,quoniamá 
forma vt forma eft, non poteft fumi aliqua numeralis 
diftinftio.Sed quselibet fpecies angélica exiftit fepara-
taab omni materiajergo eft vna,nullam admittens nu-
meralemdiftinftionem. Tertio probatur. Quoniam 
multiplicatio indiuiduorum non eft per fe intenta á na 
D turá,fed tantum propter conferuationem fpeciei, ergo 
vbi fpecies perpetuo conferuari poteft in vnicoindmí-
duo fecundum natura ordinem non eft ponenda indi 
uiduorummultiplicatio:fedquaelibet fpecies Angeli-
ca poteft conferuari perpetuó in vno indiuiduo,ergo. 
Confirmaturexhisqu^videmusin natura corpórea, 
Spccies enimfolis autlunaeidcircononmultiplicátur 
inpluribusindiuidu¡s,quiain vnico indiuiduo poteft 
perpetuo coníeruari,ergo. Huic argumento Alexáder 
Aíenf.loco citato refpondet,q) fpecies Angélica multi 
plicata fuit in pluribus indiuiduis,vt ex qualibet fpecic 
Angélica plures Angeli Deo miniftrarent, 5c effícere-
E turfociabilisquaeda refpublicain caeleftibusjquia An-
geli diuerfarüfpecierü nó pofluntperfedá focietatem 
5f valde amicabile inter Tefe habere.Sed tamen haec fo-
lutio licet habeat aliqualem apparentiam , non ta-
men eft fuffíciens^um quia nófundaturin ipfa ratio-
ne natura Angelic^,fed in ratione valde extrinfecaj tü 
etiamquiaad minifteriüdiuinumparüretuleritq? mi-
niftriDei differant fpecie inter fe fe aut folo numero; 
Praterea,cüfocietaspracipuaill¡us reipublicae cocle-
ftis magis attendatur fecundü cómunicationem gratí^ 
qua natura,5ccómunicatio gratis nóexpoftuletiden 
titaté naturalé fpecifícá,ex ratione focietdtis reipublic^ 
coeleftis debilefumitur argumentü ad multiplicadain-
diuidua Angelorüintraeandéfpecic. Deniqj cü om-
nes Angelorüfpeciesconueniantin eodégradu natu-
ra,ac proindp magnam inter fefe habeant afíinitatem, 
facil¿ 
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facileintcr Angeles diueríarúrpecierripoteftcoalefcc- A Thomainliacqu2eíl.art.z.ad.4. Confírmatur tertió. 
reamicitia,(5cconc¡liarifocietasetiá in naturalibus. D . 
Bonauent. vbi fupra colligit multitudinem Angelo-
rum intra eandéfpeciem, ex eo q> multi Angelí depu-
tantur eidem minifterio íecundüm fpeciéjícilice^ad cu 
ílodiam ortiniumhominú. Sed hxc ratio etiam debilis 
apparet,quonia licet Angelí eiufdem ordinís differant 
fpecie ínter fe íe^amen propter conueníentiam quá ha 
hentin vno SceodemordinepoíTunt deputari omnes 
confimili minifterio. Et pi^terea ifta ratio alíquidpro-
baretjíi natura Angélica ex remetipfa haberet naturale 
proportionemadhítcniinifteriagerenda. Sed tamen 
Nam íi daretur humanitas feparata ab omni materia 
non eílet proprié indiuiduum neqj conftitutiua indiui 
dui,ergo forma Angélica totaliSjCUin fít omnino fepa-
rata á materia,n6 eft conftitutiua indiuidui. ^[Ad hoc 
argumentumrefpondetur cu D.Tho.in opuf. 1 í.cap* 
\k.(£ quilibet Angelus cum proprietate efl: indiuiduu 
& prima fubftantia.Neq; fatiseft dicere,q) dúo Angelí 
differuntnumerotranfcendentali, ficut dícúturdiffcr-
reduacfpeciesfubftantialesjfednecenarium eft fateri, 
íp differunt indiuidualiter, quanuis non folum indiui-
dualiter3fcd etiam fpecificé diftinguátur. A d argumen 
Angelí non ex ordine naturae jfedfecundúm ordincra tum ergo negatur fequcla, & ad probationé dicitur q» 
forma no poteft eíTc principiü immediate & primario 
conftitutiuumindiuidui,bcnetamé fecundanó <Sime-
diatc,&: ita cótingit in forma Angélica, qux immedia-
té conftkuit naturam fpecificam, mediate vero indiui-
duum & prima fubft:antiam.<J[Ad prima cofírmationé 
negatur fequela.Pro quo nota, q) forma Angélica du-
plicitcrpoteft intelligicóftituereindiuiduum. Primo, 
perfemctipfamita quódfcipfa immediate conftitüat 
natura 8c mediatéindiuiduum no ob aliá caufam, niíi 
quatenus eft forma irreceptibiiis in materia, 8c non 
participabilis in aliquo fubiedo aut in aliquo alio indi-
gratise deputantur his minifterijs,iuxta volúntate Dei 
¿k ita ex minifterijseiufmodinonfatiscolligitur ordo 
naturalis,qui reperitur in Angélica natura. 
Sed funt argumenta dúo contra concíuíionem.Pri-
mum,multi Angelí repcriunturscqualcsindignitatc 
gratiíe,ergoetiam in dignitate naturíe,atque adeo plu-
resfuntíneadera fpecie. Confequentiapatet. Nam vt 
infradicetur,gratiacol!atafuít Angelis iuxta propor-
tíonem dignitatisnaturalis. Anteccdensprobatur. Ná 
vt habet cómmunis Sandlorum doi^rina^ux colligí-
tur ex Auguft.in Enchirid.cap.2 9. homines prsedeftí 
natí funt ad reparandum Angelorum ruinas:fed multi C uiduo.Secundo modo poteft intelligi conftituere indi 
homines eruntaequales in dignitate gratiae &gloriíe, 
i l l i faltimquicum fola gratiabaptifmalidecedunt,cr-
go illi Angeli,ad quorum ruina inftaurandá ailumun-
tur ifti homincs,:Equales fuerát in gratia,& eíTent equa 
les in glorie dignitate,fi perfeucraftent.Patet cofequen 
tia.Quia homines ifti collocátur in fedibus cocleftibus, 
quas oceuparent illi Angelí l i non cecidiííent. A d hoc 
refpondetur, q> homines non ideo dicuntur praedefti-
nati ad reparandum Angelorum ruinas, quia propor-
tionabílitergradusgloriaehominum debeat correfpo-
dere gradui gloriae,quem haberent Angelí qui cecide 
uiduum per aliquá proprietate fubftantialé ex ipfa for 
ma refultanté^ux proprictas aequalis eft ipfi form^ c5 
ííderatac in tota laticudinefua; fpecieijita q) formafecu-
dúm quódcontinet omné perfeftionem debita fuae na 
turae)cftcaufailliusproprietatis,& perilla indiuidua-
tur. Vterqj ifte modus eft probabilis, priinus tame ap-
paretprobabilior 6c magis coníentancus D . Thom.in 
opuf.citato,6c Arift./.Meta.tex. 1 o. diceti ^ ín fubftá 
tijs feparatis íde eft quo eft, & quod quid eft, id eft, ide 
eft forma &índiuiduü. Iuxta vtrúqj modürefpódctur 
ad argumentü, q> indiuiduüin quolibet Angelo ad«-
runt.Nácertü eft B.Virgíncra excederé ingradu glo- D quat tota natura fpccificamjquoniáindiuiduatio fumi 
riar,non folum omnes Angclos qui modo beatitudinc 
fruuntur,fedeti5gloríamquá haberet fupremusAnge 
luseorumjquiccciderfit. ígiturilladoéhina Sanítoru 
intelligendaeft craíTa(vtdicunt) Minerua,íta qjnó íít 
neccflcjq? íiat illa proportio gradualís ínter gíor iam ho 
minum 8c Angelorum qui ceciderunt, ficut nec eft nc 
ceftejquodinnumero hominum prxdeftinatorum6c 
Angelorum,quí cecídcruntjíít omnímoda xqualitas. 
Sccundum argumentü eft.Sequitur ex didis, qj A n 
gelus. v. g. Gabriel nó fit indiuiduum proprié loquen-
do neqj prima fubftantia,fcdqu.Tdá fpecies feparata. 
tur á forma abfqj aliqualimitatione forma?, & ex con-
fequétinópoUunteíTepluraindiaiduain eadé fpecie* 
^[ Ad fecunda coníirmationé negatur,q) principiü indi 
uiduans debeat eífelimitatiuumnaturae 6c form^fpc-
cificae, quando hoc principium, vel eft ipfa forma vel 
prouenitab ipfa tanquamá prima radíce. De ratione 
igitur principij indiuiduantis non eft,(p limitet natura^ 
fed quódcompleatíllam 6creddatirrGceptibi]emin ali 
qua materia8c incomunicabilem alijsindiuiduis ^"Ad 
tertiamconfirmatione negatur fequela. Ratio difieren 
tiíeeftjqub fi daretur humanitas feparata ab omni ma 
confcquenseftfalfum,quonianullafubftantia eft da- E teria, illa ex fuá natura eílet receptibilis in materia 6c 
bilisinmundojqu.'Enon(itfingularis 5c indíuidua,vt 
probat Arift.7.Metaph.contraPIatonem ponentem 
ideas feparatas.Probatur fequela. Forma vt forma eft, 
non eft principiü conftitutiuum indiuidui, fed natune 
fpccificaetantumjfedquicunqj Angeluseftforraaíim-
plicifsimajergo.Cóíirmatur.Primo.Nam íi forma A n -
gelí eft principium primü cóftítutiuum indiuidui nul-
la ratio poteft afs¡gnar¡,quarcineadc fpecie Angélica 
non fint pluraindiuidua,cü indiuiduntio in Angelis fu 
matur á forma.Confirmatur fccundo.Principium indi 
uiduanscft Hmitatiuumfpccifica: natur3e,quonia natu 
ra fpecificalimitatc 6c contraté cotinetur in quolibet 
indiuiduojfed forma non eft prímum principium limí 
tatiuum naturx fpecificé, crgo. Minor patet ex Diuo 
participabilis á pluribus in diuiduis, 6c ex confequenti 
cftet vniuerfalis natura 8c non indiuidua, forma autem 
Angelicapropriéíndiuiduacft6c non vniuerí;!lis,quía 
eft irreceptibiiis 6c imparticipabilisab indiuiduis. 
Alia argumenta contra conclufioncm huius articu-
lívidcin Caictano^errarA'Capreoloinlociscitatis. 
Vbitatur fecundo de alio fenfu quaeftionis. 
Vtrüm per potcntiá Dei abfolutam pofsinteííe 
plura indiuidua in eadé fpecie Angélica ? Caiet. 
loco citatonegatiuápartetuetur. Scotusín.q.7. citata 
dicit,q» eft hsec fentétia omnino aíTerenda, fi fequamur 
rationem D.Tho.propter quam docet non reperiri de 
fado pluresangelosin eadé fpecie.ProbaturhafG fen-
tentia. % Primó.Proprietasindíuiduaiis nonefttota-
Tora.ij. E 3 liter 
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literacddcntalis &extrinrecaJfecl debeteírefubftantíi 
hsy8c defumpta ex aliquo principio intrinfeco, ná pro-
prietates puré accidentales & cxtrinfec^ adueniunt in-
diuiduisiam conftitutisin eíTeindiuiduali: fed no pof-
funt eíTe plures proprietates eiufmodi in cadem fpecic 
angelica,etiam per diuinam potentiam, ergo. Minor 
probatur. Nam forma Angélica eftvnicum ¿ktotalc 
principiuraíntrinfecumnatur^rpecifícae,ergononpo 
tcfteíTé caufa pluriumprodrietatumeiufniodi,vt patet 
ex diftis dubio praecedenti,ergo.^[Secundó probatur. 
Forma Angeli GabrieliSjContinct modo in vnico indi-
uiduoomnemperfeélionem debitam,imo & pofsibi-
lem fux fpeciei,nam ha:c efl: ratio propter quam dixi-
nius,quód in fpecie Gabrielis non poteft naturaliter re 
periri aliud indiuiduum, ergo fpecies Gabriclis per nul 
lam potentiam poteft multiplicari inalijsindiuiduis. 
^¡Tertio probatur híec fententia. Quoniam D.Thom. 
hí c exprefse docet,impofsibile eíre,quód plures Ange 
l i reperiantur in cadem fpecie. 
Oppolitam fententiam docct Ferrar, vbi fupra. Ca-
preolus reputat illam probabilem ctiam in dodrina 
D.Tho. Et Tho. de Argentina vbi fupra, & alij quam 
plures,qui docentnonrepcriri defaftoplures Ange-
los in eadem fpecie. Probatur hzec fententia. Primo ex 
D.Tho.opufc. i^.citato,vbidicit,quódlicetfecundú 
naturae ordinem intelleílus agens non multiplicarctur 
in pluribushominibuSjVt putauit Auerrois, non inde 
colligitur, quod per Dei potentiam non poíTet muid-
plicari fecundum numerumjfed eadem eft omnino ra-
tio in AngeliSjergo.^Secundo.Poteft Deus per abfo-
lutam potentiam faceré, quód natura Gabrielis, quan-
uisdefadohabeat oranem pcrfedionem fibi debita, 
habeataliam maiorem perfe¿lionem etiam fubftantia-
lem.Sicut poflct Deus augere & perfí cere lumen Solis, 
quanuis habeat de fado omnem pei fe£lionem fibi dc-
bitaminrationeluminis,quoniaminhoc nulla appa-
retcontradiétto,ergo poteft fimiliter naturam fpecifi-
cam Gabrielis conftituerein alio indiuiduo. Probatur 
Confequentia.Quia fuppofito quód eadem natura fpe-
ciíica poteft eíTe magisautminüs perfecta fubftantia^ 
lite^nihil vetat,qu6d fit in pluribus indiuiduis, ita q? in 
vno íít minus perfefta 8c in alio magis perfe¿la. ^jTer-
tió probat Durand.ex Auguft.lib. i . de libero arbitrio 
dicete,q? fi Deus anihilaret omnes AngeIos,poíIct fine 
dubio creare multo plures eiufdem fpeciei &gradus. 
Haec fententia apparet probabilior,quia non eft de-
negandum aliquid diuinse potentie,nin quod inuoluit 
manifeftam contradiílionem. 
A d primumargumentum priorisfententiaírefpon-
detur,(f poteft Deus addere aíiquam proprietatem na 
turae Gabrielis qux non fiteiomnino extrinfeca,fed 
quodammodoproueniat abipía forma fpecifica, non 
abfolutcconíiderata.íed proutfubeft aftioni diuinac 
fupernaturah & abíblutx Dei potentiíC,quae ipíam for 
inamfubftantialem,velaugeatvel minuatin perfedio 
nefubftantiali. Itaqj poteft Deus producere eandem 
cíTent¡amGabrielis,adquamperfeindiuidualiterper-
tineat aliqua perfeílio fubftantialismaiorvel minor, 
quam fit illa, quac modo reperiturin Gabriele. Etex 
confequenti habeat potentiasdifpofitas 5c proportio-
natas operationibus magis aut minus perfeftis. Et hoc 
fatis fueritad multiplicandum indiuidua in cadem na-
tura Gabrielis. ^[Ad fecundara reípondetu^quod ef-
B 
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fentia Gabrielis habet de fa£lo omnem perfedionem 
fibi debitam,imo 5comnem fibi pofsibilem iuxta ordi 
nem naturac,non tamen habet perfedionem pofsibilc 
fecundum abfolutam Dei potentiam. Imo poteft ma-
gis ac magisperfici ininfinitum fyncathegoreraaticc, 
ficut lumen Solis.^[Ad D.Tho.refpondetur,^) non lo 
quitur de omnímoda impofsibilitate, quae fundatur in 
repugnada contradiéHonisjíed de impoísibilitate,quae 
confideraturfecundum potentiá 5c ordine naturalcm. 
A R T I C V L V S V . 
Vtríim Angeli íint incorruptí-
biles. 
26 * 
D Q V I N T V M f i c p r o c e d i t u r . V i d e t . i ' 
tur,quódAngeIinon fintincorruptibiles- aM.co. Et 
Dicitenim Damaf.f de Angelo, quod eft d'7-q. Mr. 
fubftantiaintelleétualis, gratia 5c non na- l'50r-Et«». 
tura immortalitatern fufeípiens. 91 ¡ ¿ ^ 
z Practcrea. Plato dicitin Timeo, f O Dij dco- q.j.ir.^* 
rum,quorum opifexidem paterqueego. Opera fiqui- 4.cor.&0. 
dem vos mea diffblubilia natura.Hos autem Déos non Pu^  J'«.74 
aliud quam Angelos intelligere poteft. Ergo Angeli Et ^  ?^ 
natura fuá funt corruptibiles. 
y¡ 3 Praeterea.SecundumGregor.'f omniainnihi thóid.c 
tLlb.:.or, 
lumtenderent,nineamanus omnipotcntis coníerua- tClrcifin 
tCip.4.pa 
rum a prin 
rct.Scd quod in nihilum redigi poteft,eft corruptibile. í -foláprin 
Ergocüm Angelifint áDeo fa¿li,videtur quód fint C1,1,nun'c-
corruptibiles fecundum fuam naturam. fLu l m 
SED contraeft,quodDionyf.*dicit.4.cap^dcdi- rsl.cup.Tg0. 
uin.nomin.quódintelleélualesfubftantisvitá habent nó procul 
indeficientem ab vniuerfa corruptione, morte 5c mate «princ. 
ria,5c generatione,munda: exiftentes. 
R E S P O N D E D dicendum^neceíle eft dicere c, 
angelos fecundum fuam naturam eíle incorruptibiles. 
D Cuius ratio eft: quia mhil corrumpitur nifi per hoc q» 
formaciusá materiafeparatur.Vnde,cum Angelus fit 
ipfaformafubfiftés,vtex diftispatet*:impofsibileeft Art.i.&x4 
qjeiusfubftantiafitcorruptibilis. Quodenimcóuenit hui'quxft, 
alicuiíceundum fe,nunquam ab eo feparari poteft. A b 
eo autem cui conuenitper aliud,poteft feparari, íepara 
to eo fecundum quod ei conueniebat. Rotüditas enim 
á circulo feparari nó poteft: quia conuenit ei fecüdúm 
íeipfumrfedacneuscirculus poteft amittere rotundita-
té,per hoc q? circularis figura feparatur ab aere.EíTe au-
tem fecundum fe competitform^.Vnumquodqj enim 
eft ensaftufecundüm quod habet formara. Materia 
E vero eft ens a£tu per for má.Compofitum igitur ex ma 
teria 5c forma definit efle aftu per hoc, c¡> forma fepara 
tur á matcria.Sed fi ipfa forma fubfiftat in fuo cíle,íicut 
inAngelis,vtdi(n:üeft *:nonpoteft amittereeíle.Ipfa Arf. i.ha-
igitur irarnaterialitas Angeli eft ratio quare Angelus iusquafl. 
eft incorruptibilis fecundum fuá materiá. Et huius in-
corruptibilitatisfignüaccipi poteft exeius intelleílua 
l i operatione.Quia enim vnumquodqj operatur fecun 
dü quod eft a<n:u5operatio rei indicat modü eíTe ipfius. 
Species autem 5c ratio operationis ex obicÉlo compre 
henditur.Obicdlum autem intelligibilecü fit fupra te-
pus,eft fempiternum. Vnde omnis fubftantia intellc-
ftualis eft incorruptibilis fecundum fuam naturam. 
A D primum ergo diccndü,q» Damafc. accipitim-
mortalitaté p e r t ó á , qux includit oraniraodara iminu 
tabili-' 
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tabilitatem: quia omnis mutatio cft quacdam mors, vt /^¿e angclis malis dicitur. 1 .ludae. 1. quód reíeruati funt 
á Deo vinculis perpetuis. De praemio vero bonorum 
probaturprimó,quiarat¡oiuftit¡s non paticbatur vC 
fupplicia eflent perpctua,& premia eílent tempor alia. 
Praeterca,quiavthabetur Apoc.2 i . I n ciuitateHicru-
falem eadem menfura cft hominis & Angelí: fed prae-
mia quaeconferuntur hominibusiuftis,fecundum fi-
deni,perpetua funt,&appellanturin fcriptura vita éter 
najergo.Tertió probatur. Anima rationalisíecundúm 
fíde inperpetuum duraturaefhícdangeli exceduntin 
perfeílionc anirnam, vt dicitur. 2 .Petri. 2 .ergo. Maior 
probatur,Matt. 1 o.Nolitc timcre eos qui occidunt cor 
Auguft.f dicit.Perfcftam autemimmutabilitatéangc 
linón nifi per gratiam aílequuntur:vt infrapatcbit'|\ 
A D fecundum dicendura,quódPlato deosintelli-
git,corpora C3eleftia,quae exiftimabat eíle ex clemcn-
tiscornpofíta. Et ideo fecundum fuamnaturamcrant 
diíTolubilia, fecundum voluntatem diuinam femper 
conferuabantur in eííe. 
A D tertiumdicendum,.quód fícut fupra diftum 
cft^quoddamneceíTariüeft quodhabet caufam fuae 
necefsitatis. Vnde non repugnat necefíario nec incor-
ruptibili,quód eíle eius depcndeatab alio íicut á caufa. 
Perhocergoquod dicitur,quódomniadeciderentin B pus,animamautemnonpoíIuntoccidere. Quotefti-
nihilura,niii continerentur á Deo,& etiam angelí, ñon 
datur inteliigí quod in angclis fit aliquod corruptíonis 
princípiura, fed quod eííe angeli dependeatáOeo íi-
cut ácaufa.Non autcm dicitur aliquid eíle corruptibi-
le,per hoc quod Dcus pofsit illud in non eíle redigere, 
fubtrahendo fuam conferuationem, íed per hoc quod 
infeipfoaliquod principium corruptíonis habct,vel 
contrarietatem,velfaltem potentiam materia?. 
S V M M A A R T I C V L I . 
COncluflo eft. Necejjeeft dicere úngelos fuct natura ejje incorruptibdes. Ratio ejl. Quta 
lAngelus non eji compofitus ex materia & forma. 
C O M M H N T A R I V M . 
ARguitur contra concluíionem. Primó ex illo. 1. adTimoth. 6. Qui folus habeümmortalitatem, vbiPaulus loqukur deDeo ,ergoomnia aliaá 
Deo ex fuá natura funt inortalia & dcfeílibilia. ^[Se-
cundó in ConciLConíiantinopol. (í.aftione. 1. dici-
tur, quod angelí & anima rationalis per gratiam Dei 
funt inconuptibilesjác non per naturara. ^[Tertió ar-
guitur contra rationéartículi. Illa ratio aíTumit quod-
dam fundamentum fj:iirum,cui innititur tota vis ratio-
monio vtitur Concil.3. Lateran.Sefs. 8. ad definiédum 
immortalitaté anímac rationalis.Deniq; ífte eft cómu-
nis fenfus omniü Sanftorum ,pr£Efertim Diony.c.3.4. 
& . 5.de diuin.nomin.imó & omnium fideliunu 
Secunda concluíio. Angelí fui natura funtincorru-
ptibiles.Ha:c ponitur contra Gabrielem,fed eft certifsi 
ma lumine naturali.vt effícaciter radones D.Thom. ín 
hocart.&.2.cont.gcnt.c. $ $.probant. Hanc veritatem 
cognouerunt Philofophi grauífsimí,quorum teft imo-
nía vide apud Auguft.Eugubi.in toto lib.8.depcrenni 
philofophia.Hoc etiam exprefsc docet Arift.2.deCoe 
lo.tex.3 6.Sc. 12.Metaph.tex.44.PríEtereatia:c conclu 
fío eft adcó certa,vt oppoíitum appareat errori proxi-
mum. Probatur. NaminConcil.Lateran.lococitato 
díffinitur animara rationalem fuá natura immortalem 
eíle, fed angelí funt cxcellentiorísnatura?, vtfcntiunt 
omnis Sanétí &Theologi, vtcolligiturex teftimonio 
citato D . Petri. Przeterea Auguft.lib. deFcclcfiafticis 
dogmatibus.c. 1 a .docet hancfcntentiam tanquám ve 
ritatem catholícam,& Diony íius locis citatís. 
A d argumenta. Adteftimonium Apoftoli dicitur 
primó cum Ambrof líb.3.deFideadGrat¡anum-c.2. 
quód folus Deus dicitur habere ímmortalitatem j quia 
diSjergo.Antecedcns probatur. Quoníam tota vis ra- D habetillamabfquedependentíaabalíqua caufa. Angc 
tionisfundatur in hac propoíitione/cilicet, EíTc per fe 
conuenitfoimae 5 ex quacolligit D.Thornas, quód á 
forma fubfiftente qualis cft Angélica, eíle non poteft 
per naturam feparari,quia conuenit illi per fe: fed hxc 
propoíitio eft omnino falfa3nam íí efle conueniret per 
fe formae Angélicas ,fequitur, quód Angelus haberet 
eíTe ab aíterno,& á feipfo,6c quód hace propoíitío,An-
gelusexiftit,eííet perpetua veritatis.Hsc omnía funt 
abfurda,ergo. 
In hoc dubío fucruntaliqui Philofophi, qui Ange^ 
losconftare ex corpore corruptibilí putanteSjaíTere-
liveró&c2teraincorruptibílía,ficutín fuo eíle pen-
dent á prima caufa, ita etiam pendent in ímmortalita-
te.InhocfehfudicebatChnftus,Nemo bonuseft nifi 
Dcus.Secundó dicitur cum Dionyíío cap. 6. dé diuin. 
nomin.Sc cum D.Tho.hic ad primum, quód iramoi ta 
litas in illo loco Apoftoli idem pollet, quód omnímo-
da immutabilitas prxfertim imroutabilitas á ft atu iufti 
tíae ad ftatum peccatí.Etenim omnis mutabilitas, & illa 
praefertim quac cft ad peccatum,eft quídam corruptio 
& mors. Hisfolutionibus explicar i debetConciliu. 6. 
Conftantínop.quod referturin fecundo argumento. 
bant habere quídem vitam diuturnam ¿k longiorem £ Sed aduerte,quód cum dícitAngelos per gratiam Dei 
vita humana:fed tándem deficere & corrumpí. In hac 
fententíafuitCardanus libro de fubtilítate. Quídam 
Theologi, ínter quos cft Gabriel in. 2 .dift. 2.q. 1. círca 
fextam concluílonem, docent Angelos natura fuá eíle 
corruptíbiles,per manutenentíam autcm Dei extrinfe 
cam imperpetuum eíTe conferuandos. 
PR O deciíioneveritatis fit prima conclufío. Se-cundúmfidcmcft aílerendum, Angelos imperpe tuum eííe duraturos. Probatur primó ex defini-
tíone expreíIa,Concil.<5. Conftantínop. alione. 11. 
vbí definítur Deum creaíle Angelos incorruptibíles & 
perpetuó duraturos.Secundó probatur. Sccundúm fi-
dem aílerendum eft,quód angclis bonís data fuerunt 
aterna prsmia,& malis perpetua fupplicia. Et quidem 
conferuarí á corruptíonc Se niorte,nomine gratisc non 
intelligít gratiam iuftifícantem , ñeque aliquod do-
num ordínis fupernaturalis,fed voluntatem liberam 
Deí,qua voluit Angelos producere extra nihil , 6c qua 
vultmodoíllos conferuareíneíle quod habentrquse 
voluntas appellatur gratia, quia eft beneplacítum 
Dei : íicut creatio omnium rerum poteft eadem ratio-
neappellarídonumgratuitum. ^[Ad tertium Caieta-
nushíc indupliciíenfuexplicat illam propoíitíonem 
Diui Thomae, feílicet, EíTe conuenit per fe formae. 
Pr imó,quód dicitur conuenirc per fe,ideft,ímmc-
díaténon per aliara a£lionemabílla qua producitur 
forma, fed eademproduílione fitforma& eius eíle. 
Secundó , quód conuenit illi per fe, non perfeitate 
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Lógica aut Mctaphyfica, fed Phyfica 5c natural}. Pro 
quo aduertit, quód illud dicitur per fe conuenire alicui 
Logicé&MetJphyfice,quod conuenitei ex princi-
pijseíTentialibus,vtrifibilicas conuenit homini:illud 
autem conuenit per fe Phyficéjquod non conuenitex 
folis principijs eíTentialibuSjfed prxfuppofita aliqua 
aftione naturali,qu^ terminaturad rem,prout exit 
extra fuas caufas. Et itajinqui^efle conuenit formar, 
quatenusformaperaftionem agentis producitur ex-
tra fuas caufas. Vtrumque fenfum expofitum á Caleta 
no reprehendit Ferrar.in. 2 .contra gent.cap. y j . & ma 
ximé fecundum fenfum multis impugnat, fed tota ar-
gumentado reducituradhanc. Id quod conuenit per 
fe alicui perfeitatePhyííca,neceíre eft, quód proueniat 
ex aliquo principio intrinfeco eííentiali,nam alias non 
per fe,fed per accideris conueniret, ergo quód cóuenit 
per fe Phyficé, conuenit etiam per fe Logicé 5c Meta-
phyficé. Hxc confequentia probatur ex doftrina tra-
dita á Caietano. Rurfus,ergo fi eíle conuenit per fe for-
mx perfeitate Phyfica)conuenit etiam perfeitatc Logi 
ca 5cMetaphyfica. Propter hoc argumentum multa 
dicit Ferrar, quae habentmagnam falfítatem íicut 5c 
obfeuritatem. Igiturfenfus ille fecundusCaietvcrus 
eft.Et ad argumentum rcfpondetur, 9 illud quod per 
feconueni¿togicé5c Metaphyíícé conuenitex folis 
principijseílentialibus jnulloextrinfeco praefuppofi-
to. Caeterúm quod conuenit per fe Phyficé, conuenit 
quidé ex aliquo principio intriníeco 5c eílent¡ali,fíuc 
aftiuo fiue pafsiuo; fed prsefuppoíito aliquo extrinfe-
co/cilicetjadionc agentis. Et ita efle conuenit formae 
per fe,pracfuppofito tamen influxu primae caufae, vt di 
cit D.Tho. infra.q. 1 o4.art. 1. ad primum. Et ideirco 
eíleconucnitperfeformae ,tanquamperfe receptiuo, 
vtquojfuppofítoverójVtreceptiuo^tquod^rxfuppo 
fito influxu primae caufe,quae eft propria caufa ipfius 
cíTeefficiens.ficutipfum efle eft primus a£lus, 5c nullo 
modoefféftusformalis altcriusformae, íicut fupra di-
¿lumeftquxft .3. 
Q J V ^ S T I O L 1. 
De comparatione Angelorurn^ 
ad corpora.. 
DE I N D E quaeritur de Angclisper compara-tionem ad corporalia,Et primó de comparatio-ne Angelorum ad corpora.Secundó,dc compa 
ratione Angelorum ad loca corporalia.Tertiójdc com 
paratione Angelorum ad motum localera. Circa pri-
mum quxruntur tria. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
^"Vtrum Angelí habeant corpora 
naturaliter fibi vnita.. 
D PRIMVMficp roccd i tu r .V ide -
tur, quód Angelí habeant corpora natu 
raliter fibi vnita.Dicit enim Orig. in lib. 
Periarchón^Solius Dei, id eft Patris 5c 
Filij, 5c Spiritu faníli, natura illud pro-
prium eft,vt fine materiali fubftantia 5c abfq; vlla cor-
pórea adie^tionisfocictate intelligatur exiítcre. Bcr-
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A nardusetiamdicitin.d.homil.f fiiperCantícDemus 
Deo foli ficut immortalitatem fie incorporeitatem, cu 
ius natura fola ñeque propter fe ,iiequepi optcr alium 
folatio indigetinftrumenticorporei.Liquet autem om 
nemfpiritumcreatum corpóreo indigere folatio. A u -
guft.^" etiam dicit fuperGenef.adlit. Díemones aera 
dicunturan¡malia,quia corporum aerorum naturain-
digent. Eadem autem eft natura daemonis 5c angelí. 
Ergo angelí habent corpora naturaliter fibi vnita. 
^ 2 Praeterea.Greg.f inhomil.Epíphauiapnomi-
natangelumratíonale animal. Omne autem animal 
componitur ex corpore 5c anima. Ergo angelí habent 
B corpora naturaliter fibi vnita. 
^[ 3 Prarterea. Perfe£lior eft vita angelis,quámia 
animabus.Sed anima non folum víuít ,fed etiam viui-
ficat corpus. Ergo Angelí viuificant corpora naturali-
terfibivnita. 
SED contra eft,quód dicitDionyf.'f' 4. cap. de di-
uin.nomin.quód angelí íícut incorporales intelligun-
tur,ita 5c immateriales. 
R E S P O N D E D dicendum,quód angelí non ha 
bent corpora fibi naturaliter vnita. Quod enim accidit 
alicui natura, non inuenitur vniuerfaliter in natura i l -
la .-ficut habere alas,quia non eft de rationeanimalís, 
C non conuenit omni anímali. Cúm autem intelligerc 
non fit aílus corporís,nec alícuius virtutis corpore3e,vt 
infra patebit^:haberc corpus vnítum non eft deratío-
nefubftantiaeintelle&ualisinquantum huíufmodi,(éd 
accidit alicui fubftantíae intelleéluali propter alíquid 
aliud ficut humanac animac competit vniri corpori: 
quiaeft imperfeta 5c in potentía exiftens in genere 
intelleílualiumfubftantíarum, non habens in fui natu 
raplenitudinemfcíentiae,fedacquirenseam per fenfus 
corpóreosá fenfibilíbus rebus,vtinfra dicetur^. In 
quocunque autem genere inuenitur aliquid imperfe-
X) élum ,oportet praexifterc aliquid perfedum in ge-
nere illo. Suntigituraliquae fubftantiae perfeílac in-
tel tóuales in natura intelleftualí non indigentes ac-
quirere feientiam á fenfibilíbus rebus. Non igítur 
omnes fubftantise intelleftuales funt vnítae corpori-
bus, fed aliquae funt á corporibus feparatar. Et has di-
cimusAngelos. 
A D primum ergo dicendum, quód ficut fupra dí-
ftum cft^quorundam opíníofuit,quód omne ens 
eflet corpus. Etexhacexiftimationc deriuatumvidc-
tur,quódaliquíexíftimauerunt nullas fubftantias in-
corpóreas efle nifi corporibus vnitas-.adeo quód quidá 
E etiam pofuerunt Deum efle anima mundi: vt Auguft. 
^ narrat in.7.de cí uít.Deí.Sed quía hoc fidei catholícac 
repugnat,qu2eponit Deumfuperomnia exaltatum, 
fecundüm illudPfal.8. Eleuataeft magníficentia tua 
fuper coelos.Orig.hoc de Deo dicere recufans, de alijs 
fecutus eft aliorum opinionem, ficut 5c in multis alijs 
1 deceptusfuit,fequens antiquorum Philofophoru opi-
niones.Verbum autem Bern.poteft exponi quód fpi-
ritus creati indigeant corporalí inftrumento,non natu 
raliter vníto,fed ad alíquid aflumpto,vtinfra dicetur t -
Auguft.autem loquiturnonaflerendo, íéd opinionc 
Platonícorumvtens,quiponebant eflequaedam ani-
maliaaerca,quae darmones nominabant. 
A D fecundum dicendum,quód Grcgor. nominat 
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A D tertium dicendum, (fvmificarceffeíliuc íiríi-
pliciter perfe<ílioniseft*Vnde(5c Deo conuenitjfecun-
dumillud i.Reg. 2.Dominusmortificat5c viuificat, 
fed viuificare formaliter eft fubftatiíc,quic eft pars ali-
cuius naturse, 5c non habentis in fe integrara naturara 
fpeciei. Vnde fubftatia intelleílualis^ quac nó eft vnita 
corpori,eft perfettior quám ea quae eft corpori vnita. 
S V M M A A R T I C V L I . 
Onclufio aniculi efl negatiuct. 
Ratíoeftinfumma.Quia habere corpus natu-
raliter fibi vnitum accidit fubftantias intelleftuali vt 
iic.v.g.animae rationali competit naturaliter habere 
corpus fibi vnitum, eó quód propter fuá imperfeíUo-
nem neceíTe eft, quód accipiat feientiam á rebus fenfi-^ 
bílibusjfedin quocunque genere, in quo inuenitur ali-
quid i mperfeélum, oportet prseexiftere aliquid perfe-
<ftum in illo geaere,ergo funt alíquaefubftantize perfe-
¿lacintelle£luales,nonindigentes acquirere feientiam 
á rebus, ac per confequens non habent corpora natu-
raliter fibi vnita. 
C O M M E N T A R I V M . 
PR O intelligentia rationis D . Tho. arguitur fíe contra i l ^ m . Primó.Nam confequentia huius ra-tionis fundaturin hoc, quód in quocüque genere 
inuenitur aliquid imperfeftum, oportet pracexiftere 
aliquid perfeÓum in illo genere, fed ad hoc fufficit in 
cx^mploadduftoanimae rationalis poneré intelleflü 
agentem,vt anima quae eft imperfeta, & in potétia ad 
intclligendurareducaturinaá:ura,ergonon cócludi-
turindeeíleneceílariam aliamfabftátiamperfeíle in -
telligentem,ncque vnitam corpori. ^[Secundó.In ge-
nere naturas feníitiuae inueniuntur quaedam animalia 
ímperfede fentientia)& tamen inde nó fequitur, quód 
dentur alia animalia ita perfedé fenfitiua vt non acqui 
rant fpecies fenfibiles á rebus,ergo.Similiter valet con-
fequentiafaftain natura intelleduali. ^[Tertió.Nam 
Artícul. I . 
A quód in cxiftendl cóíéquentia nó neceíTe eft, vt quod 
pofterius eft in análoga diuifione,inferat quodprius 
eft. v. g. non fequitur,íf íi medicina exiftit fana, quód 
animal fanum exiftat. Refpondetur,quód in rem prse-
fentem&iuxtafubieílammateriamnonhabetlocum 
ifta obieílio.Loquimur enim de fubftantijs pertinen-
tibusad bonumVniuerfi & incorruptibilibusjnequc 
analogicé diuidentibus naturam fubftatiae intelleftua-
lis.Caeterum etiá verificatur defafto: quód íi eft analo 
gura imperfeftum in rerum natura,etiam exiftit in re-
rum natura analogü perfe£lum,eo modo quo fibi com 
petitexifteread perfedionem Vniuerfi. Notafecüdó 
ex D.Tho.infra q.7 o.art. 3 . & 7 ó.art. y. in corpore, ^ 
B cum forma non fit propter materiam,fed potiu&matc-
ria propter formara, hinc eft,quód qunndo forma ad 
propriam operationéfuae fpeciei indigetcorpore,tunc 
naturaliter habet tale corpus vnitura,quale neceífariú 
eft ad propriam operationemexercendara.Ex qua do 
ftrina colligit D.Tho* vbi fupra quód fubftantias mo-
trices coelorum non funt vnitaecoeleftibus corporibus 
vtfbrmae materias. Et quód anima intel tóiua conue-
nientervnitur corpori pafsibili,vt pofsitrecipere (pe-
des áfenfibilibus. His pofitis. 
A d primura refpondetur> quód ratio D . Tho.noii 
fundaturin illo principio,fcilicet,id quodeftinpoten-
C tianeceíleeft vtreducaturin aftüab aliquo perfecto: 
hac enira via oftéditur neceflarius intelle£lus agens, vt 
anima reducat fe in adlura intelligendi per intelleftuní 
pofsibilera,per quera eft inpotentia intelligendi. Sed 
ratio D . Tho. fundatur in primo notabili, quod nota-
uiraus ex Caietano. Vndebenéconcluditur,quódíl 
datur fubftantia in genere intelleílualnraperfefta^e-
tur etiam perfefta, quaenonindigeat acquirere feien-
tiam á rebus, ac per confequens ñeque corpore. *jf A d 
fecundum negatur confequentia, nec enim eft cadera 
ratio in natura intelleduali & íenfitiua,eoquód mo-
dus habendi naturam fenfitiuam quantumlibet perfe^ 
ratiofafta vtplurimum videtur concludere neceífariú ftaranonincludithaberefpecies fenfibiles naturaliter 
eífe prasexiftere in genereintelleftualiura fubftantiarú 
aliquarafubftantiamperfeftara inillo genere,quara 
pofluraus dicere eífe Deura, ergo non concluditur, q> 
íit Angelus,vel plures Angelí vt condudit D.Tho. 
^[Quartó.Bencpotefteíre,quódaliquid accidat alicui 
naturas, & tamen conueniat ómnibus exiftentibusin 
natura illa. v. g. color accidit naturae aniraalis, & tarac 
omne animal eft coloratü, ergo falfura eft fundaracn-
tura D.Tho. pofitum in principio articuli. 
Pro folutione huius difficultatis nota cü Caietano 
híc,quódvis rationis huius articuli confiftitinhoc,^ 
quandocunque datur aliqua natura diftinguibilis per 
plures modos aut differentias eífentialesjneceífeeft,^ 
íicut inuenitur fecunduraimperfeftiorera modum,fic 
etiarainueniaturfecundíiraperfeíliorem. Cuius ratio 
eft raultiplex: tura quia natura non eft magis folicita 
circaimpcrfeftajquámcircaperfeílaituraetiara^uia 
íraperfeftiora funt propter magis perfeéla , ergo ad 
perfeílionem Vniuerfi pertinet,quód fi funt imperfe-
¿liora,fint etiam magis perfeftaitum denique, quia di-
uifiua naturas plurificabilis aut funt fimul natura,vt pa 
tet de differentijs condiuidentibus genus, aut certé ali-
quid fe habet vt prius,& alterum vt pofterius, vt in di-
uifione analog¡5«Sc hoc modo etiara id quod pofterius 
eft,inferí illud,quo.dpriuseft, Etfi aliquis obijeiat, 
inditas, quin potius ifte modus eft impofsibilis fecun-
dum ordinem naturas. At vero modus habendi natura 
intelleéhialem cü plenitudine virtutis includit habere 
fpecies congenitas naturaliter & non ab extrinfeco ac-
quifitas:ifte raodus pofsibilis eft naturaliter natur^ in-
felleftuali, eo quód intelligere non eft aftus corporis, 
ñeque alicuius corpóreas virtutis, vt infra patet q . 7 í . 
art.2.in corpore:fentire vero quantumlibet perfeélum 
fit,oportet eííe aflura corpóreas virtutis. ^ [ A d tertium 
refpondetur, q? Deusnonclauditur in coordinatione 
intelleftualiura fubftantiarum, quoniam non eft pars 
vniuerfi,fed bonura feparatura eiufdem vniuerl^vt di-
citur 12.Metap.tex. j 2. hinc ergo eft,quódaa]^írfe-
¿lionera vniuerfi pertineat:vt in illo fint partes imitan-
tes?(quanuisanalogice)ipfum primura ens,fecundúm 
omnera modum pofsibilem eflendi & operandi. Bené 
ergo concludit D . Tho. quód aliquas fubftantias intel-
leóíuales non vnitas corporibus fint in rerum natura* 
quas dicimus Angclos. Verum eft tamen, quód ratio 
huius articuli non concludit eífe plures fubftantias hu 
iufmodi,fedfupponit quas di£ta funt fupra q. y o.art. 3 \ 
de numero Angelorum. ^ A d quartum refpondetur 
cura Caietano níc, quód prasdicata accidentaria funt 
Índupliciordine,quasdamfunt accidentaria fuperiori 
&ioferiori>quasdara funt accidentaria fuperiori,eírcn-
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tialia vero & conftitutiua refpeftu inferiorl8,vcl confe-
quentia ex conftitutiuis eíTentialiter. v. g.radonale,vcl 
rifibile accidit animali: fed refpcftu hominis eft eflen-
tialc^el confequens ad effentiale. Atcpciftofecundo 
modoloquitur D.Tho.dc accidentejCum inquiCquód 
acciditalicuinatur^non inuenitur vniuerfaliter in illa. 
Reliqua vero quze reperiuntur in Caietano in hoc loco 
manifefta erüt ex his que diceda funt infra q.70. & 76. 
DVbitatur fecúdo & principaliter. Vtrum fit cer cum,& quám certü debeateíTeTheologo, A n -gelos eíle omnino incorpóreos. Pro parte nc-
gatiua arguitur primó.Nam grauifsimi philofophi fen 
leruntfolum Deum & mentem abillo produ6lam ca-
rere omnino corpore jreliquos vero deos,veld2Emo-
nes,quos Angeios bonos vclmalos vocamus ,cíTe cor-
póreos. Hanc fcntentiam fecuta eft fchola Platonico-
rum, quanuis Apuleius in libro de Socratis Deo exci-
piatduasfubftantias feparatas,fcilicetamoré &fonü. 
^[Secundó.Hanc fentcntiá Platonisfequuti funt quam 
plurimiex dodoribasEcdefiarantiquifsimis.v.g.Ori-
f enes lib. z .Periarchon cap.2 .& 3 .v bi ait eíle impofsi-ile.vt aliquid fine corpore viuat, practer Patré Filium 
& Spiritum fan£lum,& eodem libro cap. S.inquit, ú n -
gelos ficut 5c hominé habere anirnam. Idem tcnet an-
dquus Tcrtullianuslibro de carne Chrifti inter princi-
pium 5c médium, 5c lib. de Velandis virginibus, prae-
tendit probare ex illo Gen. .^videntes fili j Dei filias ho 
minum.quodeflentpulchra,acceperuntfibi vxores, 
ex ómnibus quaselegerunt.Vbi nomine fíliorum Dei 
intelligit Angelos. EtLaítantius Firmianus lib. 2. de 
diuinisinftitutionibuscap. 1 ^. can dem fentcntiá tenet 
propteridemteftimoniü. Imo D. Ambrof.lib.de arca 
&Noecap.4.adeandcmilliusloci intelligentiá vide-
tur accederé. Hanc fcntentiam quoque fequitur autor 
libridcEcclefiafticisdogrnatibusca.i 2.5c 1 j .qui t ra-
¿latuslicet habeatur ínter opera Auguftiiü,non eft ta-
men ipfius.Eandem fcntentiam íequitur Bafilíus libro 
deSpirítufan¿locap. 16,vhi ait fubftantiam Angelí 
eíle fpiritum aereum,aut ignern immaterialem. Et quí-
dam alius antiquus autor nomine Epifcopus Theííalo 
nicenfis vthabeturin Concilio Niceno I I . tenet ean-
dem fententiam,5c citat pro illa D . Bafil. Athanafíum, 
NeftoriumjSc ait quod ita docet, 5c fentit Ecclefía. 
Cafsianus etiam incol.y.c. 13. tcnet eandem fentcntiá. 
Citatur etiam Rupertus Abbas in libro de V i to r i a 
verbi. c. 2 <í. 5c 2 8. fed non inuenitur talis fentcntiá in 
illo ioco,habetur autcm lib. 1. de Trinitatc 5c operíbus 
fuper Gen.vbicxpreííe fequitur hanc fentcntiam.Imo 
& Caíetanus de aliquibus dacmonibustenet hanc fen-
tentía^ifuper Epíft.ad Ephef.ca. 2. Et Auguftinus du-
biuWuit de hac quaeft.in Enchirid.ca. j 9.5c lib. 21. de 
Ciuit.cap.i o.5clib.3.deTrínit.c.i.5clib. 2.f^perGe-
^e^ad literam.c. 17.5c lib. 3 .ca. 1 o.femper tamen víde-
tur magís accederé ad Platonicorum íentétiam. Vnde 
lib. 8.de ciuit. c. 16. non reijeit fcntentiam Apuleij, 5c 
aliorumPlatonícorum:imoibinitituroftendere,quod 
anima rationalis non debet ofFerre facrificium niíi.íbli 
Deo.^fTertió. Ex concilio citato vbí potifsime defínic 
baturvfus imaginum 5c ipfarum reuerentia,in cuius 
teftimoniú adduciturícntétialoannis Epifcopi ThcC-
íalonicenfis contra quendam gentilem aílerenté A n -
gelos non deberé depingi, quia crant fpiritualcs 5c om 
lüno in corporei, contra quera aiebat ipfe Epifcopus, 
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A qüod Angelí licet non haberet corpora ita craíla íicut 
íenfibiliajCrant tamen illis corpora fubtilia,aetherca,vel 
aerea. Et probabathoc,quia ipíimet Angelí fémper 
apparuerunt hominibus informa corpórea.v.g.Ra-
phaeí apparuítTobííe* Quam fcntentiam Tharaíiui 
Epifcopus qui concilio prxíidebat ín hunc raodum 
propofijit totí concilio. Angelos deberé depíngi,quo-
niaracircunfcribipoíTuntSc inhumana figura appa-
rucre. Etreípondíttotumconcílium,etiam domine. 
^Quar tó . Angelí malí crucíantur ígne ín inferno, er» 
gohabent aliquod corpus. Patet coníequentia.Quia 
corpus non poteft agere in fpiritum purum. Hoc argu 
mentumeft Auguftini Nimphí ínlib.dedasmonibus 
B ca.4.v bi tenet partera affirraatíuam,vbi cara cófirmat 
friuolis rationíbus.Confirmatur. Angelí circunferibü-
tur loco, vt ait D . Gregorius líb. 2 . moral, cap. 8. ergo 
habent corpora. Patet confequentia. Quia proprium 
corpori cft,poflc circunícribi loco. 
Oppofitam fcntentiam tenet Díonyíius lib.de diui. 
nom.ca.4.vbí apertifsime docet Angelos efle omnino 
incorpóreos 5c iraraatcriales. Idem fentit D . Daraaíc. 
lib.2.fuae Theologi»cap. 3. Et quanuis hic íanftius di-
cat Angelos ín coraparatione ad ípfum Deura efle cor 
poreos,taraen non íirapliciter efle corpgjreos affirraat. 
Sed quia habent potétiara 5c a£lum5c mutabilitatem 
Q 5cfinitameírentiara,definitumqucfibí locum vendi-
cant,quae omnia proprius conueniunt corpori, Angc-
lis autem fuo modo,Dco vero nullo modo, ideo dixit, 
quód in cóparatíonc ad Deum funt corporei. Ad h anc 
etiam íentétiam magís accedít Gregor.Ñazian.lib.fuae 
Theolog. in fine, 5c in oratione de natali faluatoris. Et 
D.Grcgoríus líb.4.moral. cap.9. vbí ait, quód Angelí 
funt táturafpirítus. Sed Chryfoftoraus exprcfsíus hoc 
docethorail.2z.fuperGenef.vbí irridctíllorüícntcn-
tiara qui dicunt,norainefilíorura Dei Genef. 6. Ange-
los inteliigí. Naracura fin^inquitjípírítualcsScíncor-
Í>orcí,non poterát generare.Id ípfum docet homíl. 16» upra 1.Epift. Cor. explicans illud, Annefcítisquoniá 
D Angelos íudícabitís. Vbí ait quód Angelí funt incor-
pórese fubftantiae.Et horail.44. fuper Matth. nonne 
naturae incorporcae diabolus cft ?iraoD. Bafilíus que 
citat pro fuá fentcntiá Auguft.Níraphus,dicítfuper 
Pfal. 44. differétiara efle ínter horainera 5c Angelura, 
quód homo patitur continuara rautationcm, fed A n -
gelus rainiraé. Et paulo inferius inquít,quód omnis 
creatura corpórea patitur mutationem.Vnde fane col-
ligitur,quód Angelus non eft natur^ corporeacHugo 
deS. Viftorclib. 1 .deSacraraétis.p. j x.j.fk 8. dícit,^p 
Angeluscftnaturaquacdamfiraplex5c iraraaterialis. 
Itera tota ferc fcholaTheologorum tenet hanc fenten 
E tiam- D.Tho.hic 5c in 2.dift.8.q. 1. AlbertusMagnus 
íbid.artic.i.D.Bonauenturaíbideraq. 1. Maiorisibi-
dem ait, quod etiam fialiquandodubitatura íuerit de 
hac re, iam tamen apud omnera fcholara tenetur, A n -
gelos efle in corpóreos. Scotus in 2.d, 2.q.í.5c d.8.q. 1. 
eandem fequitur fentcntiam.Thomas de Argent.in 2. 
fettt.d.3 .q; 1. optírae de hac re difputat.Marfil. in q. 2. 
candera fentcntiam fequitur.Et Alexan. Alenf.in 2. 
parte quarft.2 o. raemb.3.adfept¡mura. 
PR O decifionchuiusdifficultatis fit prima con-cluíio. Secüdumrationera naturalera multo pro-babilior eft fentétía,qu2e negat Angelos efle cor-
poreos.Probatur ex rationibus qu^ fiunt ab Arift . 12, 
Met.c. 5.8, 
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Mct.c.^.8.5cvlcimo, quaequidemfuntegrcgiae.Nam A 
fubftantix moucntes coeleftia corpora,{i eílent corpo-
reae & mediante proprio corporc mouerent*, íequitur, 
quod eílet illis vírtus finita & defatigata, ac per confe-
quens motuscoelorumnon eflet tam díuturnus &rc-
gularís.Et fi aliquisrefpondeat, quod haberet corpora 
incorruptibilia 8c índefatigabilia,contra:nam corpora 
attríbuta Angelis ab illís qui oppofitü opinantur, funt 
ignea,vel aerea,ergo corruptíbilía,vel fatígabilia. Dein 
de accedit ratio D . Tho. quam fecimus ex quaeft. 70. 
& 7 d.fcilicct quod corpus impafsibile non eft aptum 
vt vniatur formac intelleétualí quia nó poteft prodeílc 
ad perfeftam operationem formae íntelleftualis.Vndc B 
forma eííet propter materiam 8c non materia, propter 
formam quod eft maximuminconueniens. Praeterea. 
Sí Angelí haberent corpora aut illa eílent organizata 
omnino diftinfta, aut confufa abfque diftínílíonc 
ficut funt corpora homogénea. Síprímü,fequitüreos 
haberefenfitiuam cognitionem &pafsíones& pertur 
bationes. Etenim diftinftio membrorum non vídetur 
ad aliquid aliud deferuire pofle. Item eílent corrupti-
hiles compofítí ex contrarijs. Et íi aliquis dicat quod 
nihilominus nunquam corpora relínquerent, tuc pro-
feso eflent miferabíliores homínibus. Eft ením mife-
ria magna pati huíufmodi perturbatíones, ergo bonü 
CÍletfpirituí relinquere huiufmodi corpus poft acquifi C 
tam cognitionem á rebus. Sí autem dícatur quod A n -
gelorum corpora non funt mébrís díft in£la, hoc certc 
irrationabíliter vídetur di£lum:nonenim poílcntha-
bcre figuram conuenientem fpírituali fubftantís. v.g. 
rotundam,velquadratam,veltriangulatam. Deínde 
probatur. Quia eíufmodi corpora eílent omnino fu-
per flua, nam ad nullam adlionem deferuirét ipfis A n -
gelis : nó ením ad intelleflrionem, quia eflet imperfeta 
Angélica intelle¿lío,fi mediante corpórea rebus intel-
célioncm mendicaretjneque differretabhomine.Nc-
que etiam eílet neceííaríum ad motionem rerum infe-
riorum.Probatur,quiafi mediante corporc mouerent 
alia corpora,neceííe erat vt prius mouerent propria £) 
corpora,quia omne corpus quod mouct, mouetur: 5c 
tune aut mouerent propriü corpus in formado ipfum 
ficut anima ínformathumanum corpus, vel ficut mo-
tor extriníccusmobil¡.Siprímum,oporteretdefignarc 
in Angelo membra diftinéla,vt pars per fe mota diftin 
gucreturaparteper fe mouente. Similiter etiam tune 
non differret Angelus ab homíne,fiquidem eflent có-
pofitíexcorporeácfpiritu intclleílualí. Si vero dica-
turfecundüm,quod Angelus mouet propriQcorpus 
tanquammotorextrinfecus5c per fe fubfiftens,tunc 
qua ratione mouct illud corpus immediate poterat 
aliud mouere, atque adeo nó opus habet proprio cor- £ 
pore.Eo vel máxime quod tune illud corpus nódice-
rctur propríum,fiquidem non pertinerct ad propriam 
íubftantiam.Prxterea autilla corpora eflent fol¡da,aut 
fluxibilia5cliquida:hocfecüdum eílet máxima imper 
fe¿lio,quia talia corpora facile cederent diuilíoni,5c ín 
varias formas tranfmutarétur,íicut aer 5c aqua ad mo-
dum recipientis. Si autem eíTent folida 5c firma, tune 
haberent quantitatem firmam,nequepoíIent eflevbí 
eft aliud corpus. v. g. intra corpus coeli neqj inter coe-
lum 5c coelum,quia alias ibi eflet aliquod vacuum, aut 
ccKlum,non immediate cótineretur aliquo coelo,neqj 
cfíctproprícinloco. Imo ñeque Angelí qui funt ín 
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coelo poflent ad nos defeendere nifi rumpendo coelos. 
Et fimilia multa inconuenientiafequerentur ,fatisírra-
tíonabilia. Vide D.Thomam de fpirítualibus creaturis 
articulo. j.5c7.5cdedaemonibusatticulo. i.Sclíb.a. 
contra gent.cap. 91 . 
Secundaconclufio.Saluo melíori íudicio,iamno-
ftristemporibusnó poteft affírmarí abfque aliquate-
nierítate,quód Angelí habét corpora. Probatur. Nam 
in concilio Lateran. fub Innocentio Ill .diftinguitur 
exprefle creatura fpiritualis contra corpoream, 5c dici-
tur Deus omnium crejtor vífibilium5c inuifibilium, 
fpiritualium 5c corporalium,qui íímul ab initio tempo 
ris vtramque de nihilo condiditcreaturam,fpiritualem 
5ccorporalem, Angelicam fcilicet5c mundanam, ac 
deínde humanam,quafi communem ex fpíritu 5c cor-
porc conftitutam. HaflenusConcilium. Ñeque valet 
refpondcre quod nomine fpiritualis creaturar intelligi-
turcorpusaereum,5c fie diftinguítur contra corpus 
terreftre vifibile, quia hoc pa£lo etiam intra iftü mun-
dum corporeum diceretur aer fpiritualis creatura,atqj 
adeo non bene diftíngueretur ínter fpiritualem 5c mú^ 
danamatqj corporalcm creaturam.Deindefecundum 
hanc explícat¡onem,anima hominis poflet dicí haberc 
corpus aereum,nam dicitur homo compofitus ex fpí-
ritu 5c corpore,q>íecúdúm fpíritu m communicat cum 
Angelis, ergo anima hominis habet etiá corpus acreüj 
alias eflet perfeílior Angelis,aut nó communicat cum 
illis in ratione fpiritus 5c mentís, quae omnia repugnát 
cócilio dum dicitj Deíndehumanam quafi cómunem 
ex corporc 5c fpiritu conftitutam, ergo nomine fpiri-
tus 5c fpiritualis creaturse íntclligit concilium aliquid, 
quod omnino caret corporc. Sicut anima rationalis,ita 
eftfpiritus,vtnemo catholícusaudeat dicerc,quod eft 
compoíitaex corpore quodam aéreo 5c mente. Ha:c 
doftrina valde cófirmatur ex modo loquendí feriptu* 
ríe,vbi nomine fpiritus intelligitur fgepifsimefubftan-
tia omnino incorpórea, v. g. Ioan.4.Spiritus eft Deus, 
5c eos qui adoranteum in fpiritu 5c veritate oportet 
adorare. V b i docet Chriftus, quod ficut Deus dicitur 
fpiritus quia omnino eft incorporeus, ita etiá homines 
habentfpirítumincorporcumin quo debent adorare. 
Item 1. Corint. 2. Nerao nouit qux funt hominis, nifi 
fpiritus hominis qui in ipfo eft,ita 5c quz Dei funt nc-
mo cognouit nifi fpiritus Dei. Et ad Ephef. 6. Non eft: 
nobis colluftatio aduerfus carnem 5c {anguinem,fed 
aduerfus redores tenebrarum harum, cótra fpirítualia 
nequitiacincocleftibus.Quemlocum D.Bafilius con-
templatur ín homil. cui eft titulus,quód Deus non eft 
autor malorum circa finem,vbí afleuerat, q? dx^mones 
funt incorporei, 5c explicatillud verbü, In ccelertibus, 
nó quia daemoneshabeant corpora cocleftiaivel aérea, 
fed quia veríantur inregione ifta aérea, quar nomine 
coelialíquandodefignatur. Etiuxtaeundem modum 
explicatillud ad Ephef. 2. Sccundum principem pote-
ftatisaérishuius,fcilicet qui eft fpiritus, qui nunc ope-
ratur in filios diffidentiae.Et prsterea A d . 2 3 .Saduc^i 
dicunt noneííereíurredionem ñeque Angelos neque 
fpiritus,eo quod exiftimabant omnes creaturas elle 
corpóreas. In quo loco nomine fpiritus vídetur necef-
fariointelligendum aliquid incorporeum: eaenim ra-
tione contendebantSaducaf i animáhominis eflemoi* 
talem, quia erat corpórea. Infupernominc inuifibiliu 
intelligütur fpirítualia 5cincorporea vt dicitur Rom. r, 
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Inuifibiliaenim ipfius5cc. fcd Angeli dicunturinuiíí-
bilesinConcil.Latcr.vbifupra.Etin Concil.Conftan-
tinopolitanoVI. aftio. 11.8c inSymb.Nicenocani-
lTius,vifibil¡um omnium 8c inuifibilium:ergo Angeli 
omnino funt incorporei. Et tándem Lucat g.aíTeritur, 
quod in quodam homine crat legio darmoniorum, vi-
deturauté impofsibilc,qu6d fi da-moneshaberent cor 
pora,tanta multitudoenetintravnumhumanumcor-
pusrcft enim legio fex millia fexecntum fexaginta fcx. 
Vnde videturincredibile,quodtot darmoncseíTent in 
vno homine fi haberent corpofa vera. 
Tertia conclufio. Non eft híerefis aut error in fide. 
aflérere Angelos eíTe corpóreos. Nam Magifterfent. 
in a.díft.S.non audet aliquam partem definiré, videns 
varias fententias patrum. Imo Auguftinus lib. 2!. de 
Ciuit.c. 1 o.inquit, funt dxmonibus fuá quxdam cor-
pora}vt magnisautoribus vifum eft. Siquis autem nul-
la haberecorporadaemonesaflerat, non eft de hacre, 
autoperofainquifitionelaborandumiautcontcntjoía 
tlifputationecertádum.Idipfuminfinuat inEnchirid. 
ca. $ p.Vide D.Tho. in quxftionc de Dxmonibus ar-
ticulo. 1 .Praeterea non eft crcdendum,quód tot & tam 
granes autores Ecclefiác erraííent tam grauiter circa 
rem ad fidem pertinente. Item non inuenitur exprefla 
determinado Eccleíi¡e,nequeIocus feripturae itaaper-
tus, quo pofíct conuinci, Angelos eííe incorpóreos., 
Quód fiquis dicat iam in Concil.Later.hoc eíle defí ni-
tum,poteft reípondcri,quód conciliü intendebat diffi 
nire,Deum eííeautorem omniumjtam eorum qux di-
cunturcorporalia&vifibiliajqualia funtquac corpo-
reis oculis ccrniraus,quám etiam eorum qux vulgo di-
cunturinuifibilia& fpiritualia, quac oculis corporeis 
non videnturjnon tamen intendebat definiré, quód ra 
tiofpiritualitadsin creaturiscófifbtin omnímoda ca-
rentiacuiuílibetcorporis,ficut Deus dicitur fpiritus. 
PoíTunt enim dici inuifibilia,quia carent colore aut 
luce corporal!, 5c fpiritualia quia non habent crafsitu-
dinem fed fubtilítatem infenfibilem 5c corpoream,vt 
Paulus dicit quód corpora noftra refurgét fpiritualia. 
Et proportionabiliter poífumus refpondere ad autori-
tates adduftas ex feriptura^ nomine fpiritus quando 
fit fermo de creaturis fpiritualibus, intclligitur aliquid 
diftiníVumcontracarnem 5cfanguiné 5c corpora íen-
fibilia.Verumtamen quia eiufmodi folutiones vixeua 
cuantargumentumfaftumdeanimarationaliexCon 
cil.Later.vifumeftnobis,quódnoftristemporibusn5 
fitfatístutumaííerere, Angelos eíTe corpóreos. Nam 
profesó ex definitione Concilij fequitur, quód anima 
radonalis fit perfeélior Angelo, fi millo modo eft cor-
piis,vel quód ctiam ipfa fit compofita ex corpore ficut 
AngeluslExquorurfusfcquitur,quódnon pofsit eíle 
forrna corporis,nequc ex illa 5c corpore humano con-
ftitucrctur vnum per fe,íed illaeíTet in humano corpo-
re ficut motor inmobili,quac omnia non folum phi-
lofophiae, fed etiam fanae doítrinac aducríantur, vt pa-
tet in materia de Anima. 
AD argumenta. Ad primum rcfpondctur, quód Platonici errauerunt,in illa fententia: 5c Pcripa-tetici multo mciius funt philofophati. ^[ Ad fe-
cundum refp5detur,quód patres antiqui diuerfimode 
dchacreíenferunt,5cresdubiaerat apud illos,vt ait 
Bernardus vbi fupra. Nequeipfe vult hac quaeftioncm 
definiré,quia non inuenit radones propter quas altera 
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parstener! debeat.Tandem dicitjQuiaiftaqu^ftioni-
hileft vtilisprofeélibus noftris,ideo non eft mirum, G 
fanóli nihil cbterminauerint» Cseterum quód in illo ar-
gumento ex Genef. í.obijcitur explicat D.Tho.art. 3. 
ad 6 . cpfilij Dei appellantur fili) Seht,qUoniamin eius 
progenie perfeuerauit ritusdiuini cultus. Filias autem 
hominum appellat feriptura deícendentes ex ftirpe 
Cain,quge eft explicado GloíTa? interlincaris, 5c Aug. 
l ib . i j.deCiuitate ca. 2 3.5ceftcommunis explicado 
catholicorum. Vide Dionyf Carthufianum in ard. 3 2. 
fuper Genef vbirefertlofeph. libro 1. de Antiquitati-
bus dicentem,qóud filij Dei erant Angeli, 5c interpre* 
tatur Dionyfius de Angelis incubis, qui accipientes 
B humanum femen decifum ab hominibus, accedebant 
admulieres. Alia explicado curiofaeíTe poteft, quód 
filij Dei dicantur principes potentes in feculo, vt legit 
tranílatio Chaldaica,5c Pagninusin fuá tráílationeha-
bet,filij principumjfed tutior eft communis expofitio. 
^fAdterdumrefpondetur,quódquicquid fenferit illc 
loannes Epifcopus,concilium tamen non intendit de-
finire,quód Angeli habent corpora,fed quód religioíc 
poíruntdepingi,eoquód fi ipfi Angeli apparuerunt 
in corporibus aíTumptis, vt feipfos reprarfentarent, 
edáánobis per figuras corpóreas poterunt fignificari. 
Quod autem dicitur i bi , quód angeli poílumcircúfcri 
Q bi,intelligendum cft,non de circunferipdone loci, fed 
quódpofluntanobis intelligi per quafdá deferiptio-
nes quar illos nobis repracfentcnt.íj[ Ad quartú refpon-
detur, quóddannones cruciantur rcaliter igne inferni, 
nontanquam á caufaprincipali,fcdtáquam abinftru-
mentó diuinae virtutis fupernaturaliter operantis,ita 
corpusbene poteft cleuari,vtagat in fpiritum,ficut 
baptifmusefficitgratiamin anima. ^[Ad vltimumrc-
fpondetur,quódAngelidefiniuntur loco:non enim 
poflunteíTe vbique,fed femperfuntin locodctermi-
nato.Quod autem D . Gregor. dixit, quód circunferi-
bunturloco,n5eftintelligendum de circunícriptionc 
quantitatiua , fed de definitione proprige virtutis ad 
Y) opcrandumindeterminatoloco. 
^ A R T I C V L V S I I . 
CVtrüm Angeli aíTumat corpora. 
D S E C V N D V M fie proceditur. t.dxar.» 
Videtur,^ Angeli non aflumant corpo Et P0^^ 
ra. In opere enim angeli nihil eft fuper- J,art,7< 
fluura,(icut ñeque in opere natura?. Sed 
fuperfluumeílctfi angeli corpora aflu-
raerent. Angelus enim non indiget corpore, cúm cius 
virtus omnem virtutem corporis excedat. Ergo ánge-
lus non aíTumit corpus. 
^ 2 Practerca.OmnisaíTumpdoad aliquam vnío-
ncmterminatur:quia afTumere dicitur quafiad fe fu-
mcre.Sed corpus non vnitur angelo vt formíc,ficut di-
ftumeft*. Ex eo autem quód vnitur fibi vt motori, Art.pfaíft 
non dicitur aíTumi:aIioquin fequerctur quód omnia 
corpora mota ab angelis eííént ab eis aílumpta. Ergo 
angeli non aíTumunt corpora. 
% 3 Príeterea. Angeli non aíTumunt corpora de 
térra velaqua:quia non fubitódifparerent. Neqj iterü 
deigne:quia comburerentea qua; contingerct.Nequc 
iterum ex aere.-quiaaerinfigurabiliseft, 5cincolorabi-
Ls.Ergo angeli corpora non aíTumunt, 
S E D 
Qujeftio. L I . 
U.K.dc Ci 
uit.Deica. 
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S E D contra eft, quod Auguft. f dicit i j . de Ci- A 
uit. quod angelí in aflíimptis corpoiribus Abrahx ap-
paruerunt. 
R E S P O N D E O dicendum,quódquídamdixc 
runtangclos nunquam corpora aífumere: fed omnía 
quae in fcripturis diuínis leguntur de apparitíonibus 
angelorum,contigiíle ín viíioneprophetia?, hoc efl: fe-
cundum í maginationem.Sed hoc rcpugnat íntentioni 
fcripturae.Illudením quod imaginaría vifionevidetur, 
efl: in fola imaginatíone vídentis. Vnde no videtur in-
difFerenter ab ómnibus. Scriptura autem diuina fie in-
troducit interdum angelos apparentes,vt communiter 
ab ómnibus viderentur.Sicut angelí apparentes Abra-
hx viíi funt ab eo,& tota familia eíus,¿c á Loth, & á ci- B 
uibus Sodomorü. Similiterángelus qui apparuítTo-
biae,ab ómnibus videbatur. Ex quo manifeftum fit,hu 
iufmodi contigifie fecüdúm corpórea viíioné, qua vi -
detur id quod poíicum eft extra vidente: vnde ab óm-
nibus videri poteíl. Tali autem viííone no videtur nifi 
corpus. Cümigitur angelí ñeque corpora fint, ñeque 
habeant corpora naturaliter fibi vnita, vt ex diélis pa-
tet ^ , relinquitur quód interdum corpora aífumant. 
A D prímumergo dicédumjq» angelí no indigent 
corpore aíTumpto propter feipfos, fed propter nos, vt 
familiariter cum hominibus conuerfando demóftrent 
intelligibilemrocietaté,quamhomínesexpe£lantcum C 
eishabendamin futura vita. Hoc autem quód angelí 
corpora aíTumpferuntin veteríteftamentOjfuitquod-
damfiguraleindícíum, quód Verbü DeiaíTumpturü 
eflet corpus humanum.Omnes ením apparítionesve-
teristeftamentiad illam apparitíonem ordinatae fue-
runt,qua filius Dei apparuit ín carne. 
A D fecundumdicédurnsquód corpus aílumptum 
vníturangelojnon quidem vtformse, ñeque folum vt 
motori, fed fícut motorí repríefentato per corpus mo-
bile aflumptum.Sicut ením á facra feríptura proprieta 
tesrerumintellígíbiliumfub íimilitudinibus rerüfen-
fibilium deferíbuntunita corpora feníibilia diuina vír- p 
tute fie formantur ab angelis, vt congruant ad reprxw 
fentandum angelí intelligibíles proprietates.Et hoc eft 
angelum aflumere corpus. 
A D tertíumdicendum,quód licet aerin íuararí-
tate manens non retineat figuram ñeque coloré: quan 
doqjtamecondenfaturj&ngurari <Sc colorari poteft: 
ficutpatetin nubibus.Et fie angelí aífumunt corpora 
exaere,condenfando ipfumvirtute diuina,quantum 
neceííe eft ad corporis aíTumendi formatíonem. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRima conclufio. Repugnar íntentioni fcripturáC dicere jomnes appantwnes ^Angelorum contí-
gijje in^ifioneprophetiti. 
Secunda conclufio rejponfua efl affrmatiua. 
Tertia conclufio ad f ?cundum. Corpus 'aj]um~ 
ptum ^nitur úngelo non~Vtform<£3 ñeque folum >f 
motorij?dficut motori repr&f mtatoper corpus mo-
bile ajjumptum. 
. Quartaconclufio adMtimum.^Angeliaffumunt 
corpora^x aere condenfando ipjum Minute diurna. 
C O M M H N T A R 1 V M . 
PRima conclufio manifefta videtur ex hiftorijs feri-pturarum,quásrefertD.Tho.inarticulo. Secunda 
Articul. I I . M4 
aíTeritur ab Aügüft.lib. i y.de Cíuit.c.2 3.5cSerm. 16, 
de diuerfís,qui eft trataftustertius contraManichíeos 
tom. 1 c . & eft communis fententia Theologorum íil 
in 2.fent.d.8. Eth^cconclufio videtur cócedenda ne-
ceflarió etiam ab illis, qui dicunt Angelos habere cor-
pora naturaliter fibi vnita,eó quód illa corpora no funt 
vifibiííanaturaliter corporeis oculisjalioquin Angelí 
non annumerarentur ínter inuifibilia, quod eft contra 
Concil.Later.vbi fupra.Tettía vero conclufio eft con-
tra Tertullianum in lib.deCarneChrifti^qui credebat 
Angelos aíTumerenatUram corpoream,ficutfilíus Dei 
aíTumpfit humanitatem vníone hypoftatíca. Quje opi 
nio irratíonabiliseft,quia quód vnicum fuppofitum 
duas naturas terminet, magnum míraculum eft, ergo 
non eft credendura,quód hoc pafsim fieret Se in veteri 
teftamento. Et confirmatur.Quia corporainquibus 
Angelí apparuerunt,erant figuras humanse, ergo fi illa 
vnioeratveréhypoftatica/equitur quód Angelí jvcl 
íiebant homines vel erant monftra, aliam naturam af-
fumentes in figura humana. Deínde non eífet tam mi-
rabilisapud Angelos íncarnatio verbí,fi ipfi experti 
iam fuillent in feipfis hypoftaticam vnionem alienac 
naturx. Cxteruman fit pofsíbíle,q) Angelus pofsit 
aífumerefupernaturaliter alienam naturam ad vnionc 
hypoftaticamjdifputari foletín 3.p.q. 2. & 3. & pars 
negatiuaeft probabílior fententia :quia omnis perfo-
nalitas 5c exíftentia creaturae eft finita, ergo no poteft 
terminare duas naturas diftindlas. Confirmatur, quía 
infinítati diuinae perfonae tribuitur quód pofsit alie-
nam naturam aflumere hypoftaticé. 
Circa tertiam conclufionem poííet aliquis quasrere, 
anquandodíemonpofledit corpus humanum fit di-
cendusaflumereillud corpus. Ad quodrefpondetD. 
Tho.ín 2.d.8.q.i.art. 3.q>nonafliimittalecorpus.Et 
ratio eft,quía nó vnitur ill i vt fe ipíüm repríefentet, fed 
ad ligan dum illud corpus, & mouendum, aut quibüf-
dam pafsioníbus affíciendum.Etfimíliter pofíct dubi-
tareandaemon pofsit aflumere corpus lamiae autftrí-
gis- Refpondetur ad hoc ab aliquibus, qi da'mon nun-
quam mouetlocaliter corpus lainiaruin jfedipfa ima-
ginatíone duntaxatvehementíputant felocalitermo-
ueri,& hoc dicunt experientia compertum eíle ab ali-
quibus, qui viderunt huiufmodi mulieres quíbufdara 
vnítionibus delinitas fenfu priuari oí in terram cadere, 
illicq^manereiacentes peraliquodfpatium temporis* 
Et ita videtur eíle determinatum in Concii. Ancirano, 
&habetur in decreto 2 d.q.Y.ca.Epiíbopi.Vbidicitur, 
quód cum íftae tantum ín animo patiantur,infideles 
putant,quódín corporefíant.Atq; hocfuppofito fa-
cileeflet refpondere,quód daemones non aflunuint 
corporalamiarum. Nihilominusaliquando eiufmodi 
mulieres veré & realiter portantur á dxmone in diuer-
fa loca,& íolent illas operire alio corpore, v t ab alijs v i -
dentíbusappareanttrásformaríin variasformas^qüod 
patet ex aliquibus excmplis fíde dignis quas apud H i -
fpanos contigerunt, de quibus vide Abulen. fuper 
Matth.ca.4.q. 47. Etin hiftorijs Ecclefiafticislegitur, 
SimonemMagum portatum fuifleádamionibus per 
aera quafi volando,& D . Petri orationibus prascipica-
tum atque occifum. Item fecundum explicationem 
D.Gregori) ¡k aliorum Sanftorü, circa illud Mat th^ j 
Airampfit eum diabolus in montem excelfum &c, 
ChriftusDomínus permifit fe portarí a damione cot-
poraliur, 
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aérpoteftab Angelo condenfari abfquc corruptionc 
aeris ka vt colores varios accipiat. 
A R T I C V L V S l l i 
^ V t r ü m A n g e l í i n c o r p o r i b u s af -
f u m p t i s o p e r a v i tae e x e r c e a n t . 
poraIitcr,habetigiturdxmonv¡rtutemarportandi hu A Etadargumentum Scotipoírumusrefponderc,quód 
manura corpus localiter.Nihilominus huiufmodi cor 
pora non aíTumitíibi proprie diabolus, quia in illis no 
repraefentatur^ed folum vnitur íkut motor mobili. 
Caeterum quod dicitur in Concilio A ncir. fupra, non 
intelligendum eft ita quód nunquam d^mon rapiat & 
portet localiter humana corporajed de particulari ca-
fu fiebat Termo , feilicet de quibufdam fceleratifsimis 
focminis,qu^ quidem feduftx d^raonum illufionibus, 
nofturnishods cum Diana Paganorum Dea crede-
bantfeequitareinquadam befl:ia,& multa terrarura 
fpatiapertranfire.Videdc his Magiftrum Ciruelo in 
traftatude Quibufdam fuperftitionibus. B 
Circa eandem conclufionem poteft quxri, an ipíc 
Deus aliquando aflumpferit íibi corpus eo modojquo 
Angelus dicitur aflumere. Ecvideturparsaffirmatíua 
vera. NamExod. 3 .dicitur, quód apparuit Dominus 
Moyfiinflamma ignis & locutus eft dicens j Ego fum 
Deus Abraham &c. Et Lucae. 5. habeturjDefcendit 
Spiritusfaníluscorporaíifpecie fícutcolüba inChri-
fíü, ergo Deus aflumpíithumímodi corpora,fiquide 
ipíe fecit illa fpecialiter ad fe ipfum repríefentandum. 
Adhocrefpondet Auguft.3.deTrinit.ca.T i.quód 
omnesappariciones quseraébe legunturin veteritefta 
mentOjfiebát Angelorum minifterio, 5c íic apparebat 
&loquebatur Dominus Moyfi «ScProphetis. Imove- C 
ro Aftor.y.dicitur á B. Stephano, quód erat Angelus 
qui loquebatur in rubo Moyfi. Et ad Galat. 3. inquit 
ApoftoluSjqiipíalex data eft per Angelos in rnanu 
mediatorisjfcüicet Moyfis. V nde poteft fieri argumen 
tum.Si quando Deus aíTumpfit eiufmodi corpora, ma 
ximé quando dicitur loquutus Moyfi in rubo, aut in 
Syna, fed in iftis locis habetur in alijs teftimonijs feri-
pturar,quód Angelus erat cuius minifterio haec fiebát, 
ergo nunquam Deus aíTumpfit huiufmodi corpora. 
VideAbulenfemíupercap.3.Matth.q.8 Sp.vbi 
docetjquódetiaminnouoteftaméto faftse apparitio-
nesfiebant Angelorum minifterio in corporibus ab 
z6% 
D TERTIVMfícprocedi tur . V i - ».di.8.art. 
detur q» Angcli in corporibus aflíim- -^HtpoCq, 
ptis opera viteexcrceant:An2cIoscnim •artl,^ í 
veritatisnondecetaliquanctio.blletau tic.j, 
tem fiélio,ficorpus ab eis aflumptum. 
quod viuum videtur,& operavitse habens, non habe-
ret huiufmodi. Ergo angelí inaflumpto corporc ope-
ra vita? exercent. 
% 2 Prseterca. Inoperibus angelí non funt aliqua 
fruftrarfruftra auté in corporc aflumpto per angelum 
formareturoculi ¿cnares^aliafenfiium ínftrumcnta, 
nifi per ea ángelus íentiret.Ergo ángelus fentít per cor-
pus aflumptum.Quod eft proprijfsimum opus vitar. 
3 Prarterea.Mouerímotu proccfsiuoeft vnum 
de operibus vitac, vtpatet in 2.de Anima^. raanifeftc fatal 
autem angelí apparentinaflumptis corporibus mouc ma,t«'íj 
ri.DiciturenimGen.i 8.quód Abraham fimul gradic tom'^ , 
batur deducens angelos qui ci apparucrant. Et ángelus 
TobíícquícrentijNoftiviam quae ducit ín ciuitatcm 
Medorum ? refpondit, Noui &omnia itincra cius fre-
quenterambulaui.Ergo angelí ín corporibus aííirni" 
ptisfrequenter exercent opera vitar. 
^[ 4 Pra t^erea. Locutío eft opus viucntis.Fitcnim 
per vocem, quae eft fonus ab ore animalis prolatus, vt 
diciturin 2.de Anima*.Manifeftum eft autem ex If.t.deanl 
multislocis feripturae,angelos in aíTumptis corpori- matex.^ oi 
buslocutos fuifle.Ergo incorporibus aíTumptis exer- tora•^ • 
cent opera vitar. 
[^ j Pri'terea.Comedere eft propriú opus aníma-
illis aíTumptis. Adhanc dubitationem breuiterre- D lis. Vnde Dominus poftrefurreílíonéinargumétum 
ípondeo, quód fi proprie loquamur iuxta doftrinam 
in folutione ad fecundum licet minifterio Angelorum 
vniuerfar apparitiones fíerent. Angelí non aíTumebant 
eiufmodi corpora, quoniam non vniebantur illis ad fe 
ipíbs reprarfentandos,fed potius ad rcprajfentandum 
Deum. Neqj etiá ipfe Deus aíTumcbat fibi illa corpora 
quia non faciebat illa fe folo,fed mediante Angelorum 
minifterio.Si quis autem dixerit, quód fpecíes illa co-
lumba? quar apparuit fuperChriftum,fa¿ta eft imme-
diate á folo Deo ad repr^fentádum Spiritum fanftum, 
&hoc propter dignitatcm Chrifti,nihil dicit,quod 
íanac doélrinaeaduerfetur, fed quod pium eft ¿kpro-
babile. Ita fentiebat Magifter Soto. 
Circa vltimam conclufionem nota quód Scotusin 
2.dift.8.q. 1 .bene impugnat, quodTertullianus dixit 
in lib. de carne Chriftí, ícilicet quód Angcli ex nihilo 
aírumerétíibicorpora,vclex corpore coelefti. Arguit 
cótraillum Scotus,quia folus ipfe Deus poteft creare, 
&coelumeftincorruptibile(Scingenerabile. Dicit ta-
men Scotus,quód illa corporafiebant ex ipío acre im-
perfe£lé mixtOjeó quód alias non poííent habere figu 
ram ñequecolorem.Scd D.Tho.in 2.vbifupra docet, 
quód illa corpora aíTumptaab Angelis accedunt ad 
humoremterreftrc nihilomiaus ín illis erat vews acr. 
refuraptar vitar cum difeipulís manducauit, vt habetur 
Lucar vltí. Sed angelí ín aíTumptis corporibus apparen 
tes coraederunt,& Abraham eis cíbos obtulit: quos ta 
men priusadorauerafvt habetur Gen. 17.Ergo ange-
lí in aíTumptis corporibus exercent opera vitar. 
% 6 Prarterea. Generare hominem eft aftus vitar. 
Sed hoc competit angelis in aíTumptis corporibus.Di-
citur ením Gencf. 6. Poft quám ingrcfsi funt filíj Dei 
ad filias hominü: illarq; genuerunt, ifti funt potentes á 
íeculo vírt famofi. Ergo angelí exercent opera vitar ín 
corporibus aíTumptis. 
S E Dcontra.CorporaaíIumptaabangelís,nonvi-
uunt,vt fupra didü eft Ergo nec opera vitar per eos Art.pr^ccí 
exerceripoílunt. arg.i.pw 
R E S P O N D E O dicendum,quódquxdáopera ^ 
viuentium habent aliquid commune cü alijs operibus. 
V t locutio, quar eft opus viuentis, conuenit cum alijs 
fonis inanimatoruro.inquantü eftfonusr&progrefsio 
cum alijsmotibus,inquantum eft motus.Quantü ergo 
ad id quod eft commune vtrifque operibus, poíTunt 
opera vitaífieríab angelis per corpora aíTumpta:non 
autem quantum ad id quod eft proprium viuentium: 
quiafecúdumPhiloíbphumínlibro defom.*& vigi cap.!."*6 
cuius eft potcntía}eius eft aílio. Vndeníhil poteft ha- mcd.to. >* 
bercopus 
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bercopus vitaequod non habcat vitam,quaeeft poten A 
tialcprincipium ta l i saé l ion i s , 
A D pr imumergod icenduni jquod fíeut noneft 
contra v e r i t a t e r n , q u ó d in fcriptura intelligibilia fub 
íiguris feníí bilibus defcribuntur: quia hoc non dicitur 
ad aftruendum q u ó d intelligibilia fint fenfibilia, fed q> 
per figuras fen(ibilium,proprietatcs intelligibilium fe-
cundum fimilitudincm quandam dantur intellighita 
nonrepugnatveritatifanftorum a n g e l o r ñ , q u 6 d per 
corpora ab eis aíTumpta videntur horaines viuentesjli-
cct non í i n t . N o n enim a í í u m u t u r , ni í l vt per proprie-
tateshominis&opera hominis,fpirituales proprieta-
tes angelorum, & eorum fpiritualia opera def ignétur , 
Q u o d n o n i t a c o n g r u é fieret,íi veros homines aflTu- B 
merent:quia proprietates eorum ducerent in ipfos ho-
inines,nonin angelos. 
A D f e c u n d u m d i c é d u n i , q u o d r c n t ¡ r c e f t t o t a l i t e r 
opus vitae. V n d e nullo modo eft dicen dú,q» angeli per 
organa a í l í i m p t o r u m corporum fentiantmcc t a m é fu-
perfluefuntformata. N o n enim ad hoc funtformata, 
vt per ea fentiatur,fed ad hoc vt per huiufmodi organa 
virtutes fpirituales angelorum defignenturrficut per 
oculum defignaturvirtuscognitiua angeli, & per alia 
aij.lnter membraaliae virtutes,vt Dionyf. ' l 'docet vlti. capitc 
principa coel. Hierarch. 
ícracdiu. ^ Q tertiura d i c e n d u m , q u ó d motus qui cfl: á mo- C 
tore coniun¿í:o,efl: proprium opus vitze.Sic autem non 
mouentur corpora a í l u m p t a ab eis,quia angeli no funt 
eorum forma;. Mouentur tamen angeli peraccidens, 
motis huiufmodi corporibus: c ú m fint in eis ficut mo-
tores in mobilibus,&: ita f u n t h i c , q u ó d no alibi. Q u o d 
d e D e o dici non poteft. V n d e licet Deus non mouea-
tur motis his in quibus e í ^ q u i a vbique eft rangeli tamc 
mouentur peraccidens ad motum c o r p o r u m a í l u m -
ptorurn.Non autem ad motum corporum cceleftium: 
etiamfi fint in eis ficut motores in mobilibus:quia cor-
pora coeleftia non recedunt de loco fecundum totum. 
N e c determinatur fpiritui mouenti orbem,locus fecun D 
dum aliquam determinatam partem fubftantiae orbis, 
quae nunc eft in O r i e n t e ^ u n c in OccidentCj íed fecun 
d ú m determinatum fitum: quia femper eft in Oriente 
HUtext. virtusmouens,vt dicitur in g . P h y f í c * . 
Htom.i. A D q u a r t u m d i c e n d u m , q u ó d a n g e l i p r o p r i é n o n 
loquuntur per corpora a í lumpta , fed eft aliquid fimilc 
l ocu t íon i , inquantumformant fonos in aere fimiles vo 
cibus humanis. 
A D quintumdicendum,q> nec etiamcomederc, 
propr ié loquendo,angelis c ó u e n i t , quiacomeft ioim-
portatfumptionem cibi conuertibilis in fubftantiam 
comedentis .EtquanuisincorpusChrift i poftrefurre- J 
£ t ionem,c ibus non conuerteretur, fed refolueretur in 
p m a c e n t e m materiam *. tamen Chriftus habebat cor-
pus talis n a t u r a , in quod poflet cibus conuerti. V n d c 
fuit vera comeftio. Sed cibus a í fumptus ab Angelis 
ncq; cóuertebatur in cor pus a íTumptü , ñ e q u e corpus 
illud talis erat naturíe}in quod p o í l e t a l imentü cóuert i . 
V n d e non fuit vera comeftio, fed figuratiua fpiritualis 
comeftionis.Ethoc eft quod Angelus d ix i tTob ig 12. 
C ü m eflem vobifcum, videbar quidem man ducare 6c 
]¡, bibere,fed ego potu inuifibili, & cibo vtor. A b r a h a m 
^Dci autem obtulit eis cibos ,exiftimans eos homines e í íe , 
í.>).Vme in quibus tamenDeumvenerabatur,f icut foletDeus 
^10.5. e í T e i n P r o p h e t i s , v t A u g u f t . * dicit 1 6 . d e C i u i t . D c i . 
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A D fcxtum d i c é d u m , q u 6 d í k u t A u g . * dicít 15-. Lib . 1 y. de 
dcCiuit .Dei ,Mult i feexpertos ,velabcxp€rtis audille Ciu,t- Dcj 
c o n f i r m a n t > S y l u a n o s & F a ü n o s ( q u o s v u l g u s í n c u b o s * J*?31'" 
voca t ) improbos faepéex t i t i í r e m u l i e r i b u s , & e a r ü e x ^ aPrlQ*t0,í 
p e t i í f e a t q u e p c r e g i f r e c o n c u b i t u m . V n d e hoc negare 
impudentia?videtur.Sed Angel i D c i faní l i nullo mo-
do fie labi ante di luuiü potucrunt- V nde per fi lios D e i 
intelliguntur filij Seth,qui boni erant.Filias aute homi -
numnominatScr iptura easquac nataeerant deftirpe 
C a i n . Ncq- mirandü eft q? de eis gigantes nafci potue-
runt.Neqj enim omnesgigantes fuerüt, fed multo p lu 
res ante diluuium q u á m poft.Si tamen ex coitu dacrao 
n u m aliqui interdum nafeuntur, hoc non eft per f emé 
ab eis decifum,aut á corporibus aírumptis,fed per femé 
alicuius hominis ad hoc a c c e p t u m , v t p o t e , q u ó d idem 
dacmon^ui eft fuecubusad virum, fíat incubus ad m u 
l ierem: ficut & aliarum rerumfemina aíTumunt ad ali-
quarumrerumgenerationero(vt Auguft . t dicit 3* de h ^cTrín. 
Trin.) v t f i c i l l e q u i n a f c i t u r , n o n f i t f i l i u s d í e m o n i s , f e d caP-s-& 9* 
illius hominis cuius eft femen aceeptum. om'3 * 
S V M M A A R T I C V L I . 
f^Onclufio articuli efl negatiua. 
Ratio . Q u i a nihil poteft habere opera vitar, 
quod non habeat potentiale principium talis a£l ionis , 
fed Angel i quanuis habeant pr inc ip iüad fígurandura 
¿kaff ic iendum quxdam corpora & m o u e n d ü illa per 
aliquem m o t u m , qui habeat aliquid commune c u m 
operibus vitae corporalis,tamen non habent principia 
vitalecorporale,qualerequiritur ad huiufmodi adlio-
nes,propterea non proprié dicutur exercere huiufmo-
di aftiones fed metaphor i cé . D e quibus vide D . T h o , 
in folutionibus argumentorum.Huic doélrinas confo-
nat quod docet Arif t .z .de An imatex . 8 7 . d i c é s , q u ó d 
v o x eft a£lus animati corporis, & quod tibia aut lyra 
n o n emittit voccm proprié , fed fecundum metaphorá . 
Q J / S T I O L 1 1 . 
De comparatione Angelorum 
ad locurtiL,. 
DE I N D E quseriturde loco Ange l i . ^[Et circa hoc quammtur tria. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
^Vtrum Angelus íítin loco. 
D P R I M V M f i c p r o c e d i t u r . V i d e -
tur ,quód Angelus non fít in loco .Dic i t 
enim Boet . t in l ib .dcHebd.Communis „ 
• \ r * n . o.art.t .Et 
animiconceptioapud íapientes e í t , i n ^ p0 ^ ar< 
corporalia in loco non eííe.Et Arift ot.in 
4.Phyfic d ic i t ,quód non omne quod eft,eft in loco, 
fed mobile corpus.Sed Angelus non eft corpus (vt fu-* 
pra oftenfum eft ) Ergo Angelus non eft in loco. 
f x Prae terea .Locuse f tquát i ta spo f í t i one habes. uü^. ,^ r . 1 n • 1 1 1 i- e- /- 1 bonum «r» 
O m n e aute quod eit in ioco,nabct aliquem í i t u m : fed Circa prin. 
habere fitü non poteft conuenire A n g e l o , c ú m fubftá^ tL i .4 . Phy 
tia fuá fit immunis á quantitate,cuius propria difieren- fic.tc*. 4 5. 
tia eft pof i t ioné habere.Ergo Angelus non eft in loco. * 5 7'to'*» 
^[ 3 Praeterea. Ef le in loco eft menfurari l o c o , & «<H0,*r,u 
cont inerialoco,vtpatetperPhi lofophura ín quarto 
Phyf ico -
z6c¡ 
i.di. 3 7.q. 
j.arti. i .& 
».& i.dift. 
19.& quol. 
1 i.q. 1. 
fBoet.in li . 
An omne 
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libro.4. ex phyfícorum t-Sed Angelus no poteft méfurari ñeque 
t c x t . i 19' contineriálocotquia continenscíVformaliuscótento, 
li.4. Phyfi. ficutaeraqua:vt diciturin quartoPhyíícorura*.Er-
text. j j go Angelus non eft in loco. 
49-to.x. S E D contraefl:,quodincolleftacliciturt:Angelí 
fin colle- tujfan(^i habitantes in ea nosin pace cuftodiant. 
let canead R E S P O N D E O dicendum,quód Angelocon-
ín coraplc- uenit eíTe in loco; aequiuoce tame dicitur Angelus effc 
todo. in loco & corpus. Corpus enim eft in loco per hoc, cp 
applicaturlocofecundum contatlum dimeíiuarquan 
titatis. Quacquidemin Angelis noneft,fed eftineis 
quantitasvirtualis. Per applicationem igitur virtutis 
Angelicaladaliquem locum qualitercunque,dicitur 
Angelus eíTe in loco corporeo.Et fecundü hoc patet,q) 
«5 oportetdicere quód Angelus cómenfuretur loco, 
vcl (p habeatíítüin cótinuo: hoc enim cóuenit corpori 
locato,prout eft quantum quantitate dimeníiua.Simi-
liter ctiá non oportet propter hoc q? cótineatur aloco. 
Nam fubftantia incorpórea fuá virtute contingés rem 
corporcamjContinetipfam^non continetur abea. 
Anima enim eft in corpore vt continens, & nó vt con-
tenta. Et fimiliter Angelus dicitur eíle in loco corpo-
reo,non vt contentüjfed vt continens aliquo modo. 
Etper hoc patet refponfío ad obieíla. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRima conclufio ejl affiym atina. Secunda conclufio.^tEqumoce diatur ^ An-
gelus effem loco}& corpus ejje in loco. 
C O M M E N T A R I V M . 
DVbium primum in hoc articulo fít circa prínci-palemconcluíionem.Vtrum Angelus fitin lo-co? Ad quod aliqui antiqui philofophi dixerüc 
íiibftantiasfeparatas millo modo effein loco. Et ratio 
illorum erat quia putabant,qu6d fubftantia feparatar, 
ilullam haberent operationem tranfeuntem circa cor-
pora. Quód íi aliquis diceret illis, fubftantia: feparatac 
mouebantccielos,acproinde habebant operationem 
tranfeuntem, refpondebant ad hoc, negantes cocleftia 
corporaaleparatisfubftantijseffeftiucmoueri/edmo 
ucbantur ab illis in ratione caufae finalis, ficut amatum 
mouetamantem,&quódnihilominuscoeleftia corpo 
ra effeftiué mouentur á proprijs formis viuentibus, vt 
mouetur corpus humanü ab anima. Haec opinio qua-
tcnusnegat Angelumhabere operationem tranfeun-
tcm,videturapertah2ercfis jnamfrcquétifsimc in Scri-
pturalegimus Artgelos exterius multa operatosfuilTc, 
vtoccidifíe multa millia hominum&c. Vnde rurfus 
conuincitur,quód fint in loco,co modo quo Deus dici 
tur eíle vbique,fcilicet,non per aliquam quantitatem, 
fed per aliquem operationem aut virtntem. 
AlterafententiaeftDurandiin i.dift.37.q. 1.infe-
cunda parte cliftinftionis quaeconííftitinduobus di-
ftis. Primum eft.quód Angelus proprié non eft in lo-
co,íed metaphoricé & abuíiué, id quod D. Tho. ibidé 
q. 5 .ar1.1 .ad primu,videtur aííerere,<Sc ita docet in hoc 
articulo,quód Angelus & corpus no funtin loco vni-
uocé.Ita docet Auguft. S.fuper Gcnef ad litcr.c. 2 o. 5c 
lib. 8 3 .quaeftionum quaeft. 2 o.vbi aic,q) Deus abufiue 
dicitur efíe in loco, quia eííe in loco eft propriu m cor-
porum.Prístereafecundü Arift. 6.Phyii.tex. 8 (í.quod 
eft impartibile & indiuifibile non proprié mouetur er-
go Angelus non proprié mouetur fecundum locum, 
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A crgo non proprié eft in locojvtrumq; enim iftorum ad 
alterum fequitur. Secüdum diftum Durandi eft, quód 
Angelus eo modo quo dicitur eíle in loco, non eft de-
terminaté in aliquo loco,quin potius eft vbique,quan-
uis non eo modo quo Deus dicitur eíTe vbique.Et pro-
bat,Quia Angelus eft in loco in quo poteft operari, 
íéd poteft operarivbique,ergonullus eftlocusin quo 
non pofsit dici eííe Angelus. Caeterum non eft vbique 
ficut Deus,quia Deus eft vbique per eílentia pr^íentia 
& potentiam, & operatur intime in ómnibus rebus, vt 
íupraq.8.di¿himeft. Hoc fecundum diélu Durandí 
videturnobisfatispericulofum ,& non folum contra 
rationemnaturalemfedetiamcótra ícripturá. Etpro-
B baturexillolfiiac i4.Quomodo cecidifti decoelolu-
cifer qui mane oriebaris cecidifti & corruifti in terram: 
quod teftimonium explicatur á ían£Hs de angelo ma-
lo in figura regis Babylonis reprseíentato, ergo illcrc^ 
liquit vnum locum & ad alterum deuenit. Et Luc. i o. 
Videbam Satanamtanquamfulgur decoelo cadetem, 
& Apoc. 12 .dicitur de malis angelis, quód non eft in-
uentu s locus eorum amplias in coelo.Et fententia Du-
randi eft contra communem fententia Theologorum 
aílerentium Angelos fuiílecreatosincoeloEmpyreo: 
de quo vide D.Tho.infra quaeft. 61 .art. 4 . vbi adducit 
Strabonem,& Ifidorum in hac fententia.Id etiam dicit 
Q Damafc.defideorthodoxalib.2.ca.i i.6clib.i.c. \ 6, 
Item philofophus inlibris de coelo & mundo ftatuit 
intelligentias motrices coelorü eíle indeterminata par-
te coeli,ergo faifa eft Durandi fententia. Ñeque ratio 
eiusquidquam valet, quia ángelus non eft in loco per 
hoc folum quód poteft operari in loco, fed per hoc 
quód vel operatur in loco, vel habet virtutem applica-
tam aliqualiter ad locum. Vnde femper erit in determi 
nato loco,quia operatio & virtus operatiua angelí fini-
ta eft. Denique aduertendum eft,quód quanuis ánge-
lus dicatur eíle in loco sequiuoce reípeciu modi exi^ 
ftendi in loco qui communis eft corporibus,tamen co 
modo quo dicitur eíle in loco realiter & fimplíciter, 
D eft indeterminato loco, & non vbique propter ratio-
ncmD.Tho. 
DVbitatur fecundo circa fecúdam conclufioné, An Angelus fitin loco per virtutem operandi in loco applicatam,an vero per ipfam a¿lualem 
operationem, an vero fit in loco per eíTentiam fuá vcl 
praefentiam fubftantialem. Arguitur primó & proba-
tur, quód Angelus non fitin loco alio modo quáper 
eílentiam,vcl prafentiam fubftátialem. Si Deus aufer-
rct quantitatem ab aliqua fubftantia corpórea quae eft 
in loco, tune illa fubftantia perfeipfam mancrctprac-
fens ibidem vbi antea erat, &tamen non per aliquam 
E virtutem operandi,vel contaftum virtutis, ergo fimili-
ter Angelus per prefentiam fubftantialem poteft eíTe 
in loco.^[Secundó. Angelus poteft detinere lapídem 
in aere.ne defcendat.non mouédo lapidem,ñeque ali-
quam aliam aftionem tranfeuntem operado, crgo fal-
tcm Angelusnon cftinlocoperopevatione tranfeun-
tem,fedfufficict,vt dicatur eííe in loco quód impediat 
raotüInpic!is.^[Teitió.PriuseftAngelum eílequám 
operari,crgo prius eft eíTe in loco quám Angelum ope 
rari, & quam applicare contaftum virtutis ad locum. 
«jfQuartó.Si Angelus eíTctin loco per operationem, 
fequitur,quódcommenfureturloco. Probatur confe-
quentia. Quia ipfa operatio coramenfuratur fubiefto 
corporal! 
I Í I Quxftio. L l L 
corporali in quo recipitur ad modum recipícntis, ergo 
fi ipfa eft ratio exiftendi in loco ipfi Angelo, bene fe-
quitur,quód ipíe Angelus commenfuretur loco,fecun 
dum fuam rationé exiftendi in loco. Quemadmodum 
fubftantia corpórea commenfuratur loco fecundum 
operationem fuamjqux fibi eft ratio exiftendi in loco. 
^jQuintó.Si Angelus eflet in loco per operationé, hoc 
non erit quia mediatéopereturin aliquod fubieftum, 
quia alias Angelus mouens coelum diceretur eííe in 
térra, in qua multos effeftus operatur mediante motu 
coeli,erit igitur per hoc quod immediaté operatur in 
aliquocorpore: tune eft argumentum, ergo prius eft 
Angelum eíTe immediaté immediatione fuppofiti ib i -
Articul. L 162. 
hic, quód Angelus no eft immediaté in loco per fuam 
operationem,íédper applicationem virtutis ad ope-
randum,quanu¡snonfequatur operatio:poteft enim 
Angelus per fuam libertatem applicare virtutem ope-
ratiuam ad Iocum,& non operad. 
Pro cuius intelligentia nota,quód in agentibus cor-
poreis quádo vnumagens immediaté agit in aliquod 
paílum, intelligimus praeter fubftantias & potentias 
agentis & patientis alia dúo. Primura eft applicatío 
agentis 6c eius virtutis aftiuae, quae applicatio nihil eft 
aliudquám modus quídam & coaptatio agétís & eius 
virtutis ad paíTum, ratione cuius fequitur íecundum, 
quod eft ipfa aftio,per quam quafi á pofteriori íntclli-
dem.vbi operatur immediatione virtutis. ^[ Scxtó.Si B gimusibieíTe Angelum. Quód autem ipfa aftio&ap-
Angelus eft in loco per operationem, fequitur quód 
etiam corpus eft in loco non folum per quantitatem, 
fed etiam per operationé v.g. quando agens corpora-
leoperaturinaliud corpus immediaté,dicetureíTein 
jilo per operationem. ^[Septimó. Sí Angelus non eft 
inloco per fuam eílentíam ímmcdiaté,fed potius per 
operationem,aut per applicationem virtutis, fequitur, 
quód fi Angelus non applicaret fuam virtutem alicu-
bí , nullibi eíTet, ac per confequens defíneret efle in 
mundo Angelus,qui antea erat in mundo, cum tamen 
non fit egreílus á mundo, ñeque aníhilatus. 
In hac difficultate funt varíae íententiae. Prima eft 
Scotí in 2 .dift.2.q. d.quem fequitur Gabriel ibidéq. 1. 
Et omnes nomínales,qui omnes tenent, q> Angelus eft 
inloco per fuam eílentíam fiucpraefentiam fubftátia-
lem.Argumétapro hac opinionefuntferéoraniaqux 
fecimus.^[Secunda fententía eft Capreolí ibid.q. 1 .qué 
fequitur Soncínas, & multi ex Thoraiftis, q> Angelus 
eft in loco per operationem non immanétem,íed tran-
feunté. Aduerte tamé in hac opinione, q> nomine ope-
rationís íntellígunt,non tantum motum aliqué realem 
receptum in corpore, fiuc mutationem aliquam,fed 
queralibet etiam contaftü Angclicae vírtutiSjquífeha-
plícatío virtutis agentis pofsint fepararí, patet exéplo. 
Si v. g. plures homines applícant fuam virtutem niten 
tes trahere nauim,quam tamen non trahunt quia c rc-
gione funt alij acqualiter contra nitentes, tune certum 
eft quod illi omnes habent applicatam virtutem ad 
mouendumnauim, non tamen fequitur motus ípfius 
nauis. Ad hunc modum poteft intelligi quod Ange-
lus contingit fuá virtute locum,& tamen non fequitur 
operatío,nifi quando ipfe voluerit. Nota fecüdo,quód 
applicatio virtutis Angelicae fecundü fententiá Caieta. 
multa includit. Prímum ex parte fubftantia: Angelí 
íncludít negationem diftantÍ3c,hoc eft, quód Angelus 
non fit applicitus alterí loco diftantí. Secundum ex 
parte intclle£his,feilicet, cognitio quaedam praftica 
operís exercendi in taliloco. Tcrtíumeft ex parte vir-
tutis exccutiuae illius, quód per cognitionem pra¿H-
campraeftítutum eft. Rcquiritur enim quód illa poten 
tiaexecutíua non fit impeditajUeque alibi oceupata, 
fed fit expedita in ordine ad talem operationem. Quar 
tum eft ex parte voIuntatis,requirítur ením quód A n -
gelus eligat&velit fupradiíla ita fe habere, vt ftatim 
atque ipfe voluerít,fequatur operado. Hinc ínfertCa-
ietanus q? huiufmodi applicatío in ordine ad operatio-
betpermodüoperationis<Sc per modum a£his fccüdi. p nemcomparaturilli non tan quam pura potentia,fcd 
v.g.quia Angelus pr^fidet taíi loco,quia cuftodít,quia 
contínct & defendit,vt íi v. g. detineretlapidé in fublí-
mi diceretur eíle in lapide, & tamen nullá mutationem 
realem exerceret circa lapidé, qua fententiá contendüt 
eílé D.Tho.quodl. 1 .art.4.vbi poftquam dixerat A n -
gelum eíle in loco per c5ta£lum virtutis,inquítj Si quis 
autem velitcótaftum virtutis operationé vocare pro-
pter hoc quod operari eft propríus effe£lus virtutis,di-
catur q? Angelus eft in loco per operationem, ita tamé 
quód per operationem no intelligatur fola motío, fed 
quaccunquevnitio,qua fuá virtute Angelus fe corpori 
vnit,pr3Efidendo velcontinendovelquocunque alio 
modo. Haílenus D . T h o . & fortafsís hoc ipfum eft 
quod ín hoc artíc.huíus q. j 2. infinuat,cúm inquit per 
applicationem igitur virtutis angelice adaliquem lo-
cum qualitercunqj dicitur Angelus eíle inloco corpo 
reo. V b i aduerte illud verbum,qualitercunque.Imó 
veró ín 1 .dift.3 y.q^.art. 1. inquit, Angelus no poteft 
difíiniri aut determinari ad locum nifi per operationé: 
dico autem operationem communiter, fecüdúm quód 
Angelus fe habetad corpus conténtú inloco per mo-
dum praefidentis, aut miniftrantis, aut aliquomodo 
agentis aut patientis. Harc D . Tho. V b i aduerte obi-
terjquóddxmones&animaedamnatoru funtin loco 
infernali per modüpatientis.^Tertia opinio eft Caiet. 
potius tanquará habitus, de cuius ratione eft, q? fit di-
fpofitiopotentíae ad operationem, &: cp operas vtatur 
eo quando voluerit,& ita fe habet praedifta applicatio 
Angelí refpeftu potentiae operatiuae. Ex hoc fequitur 
aliud,q» eiufmodi applicatio eft medía ínter fubftantia 
& potentíá Angelí ex vna partc,& ínter eius operatio-
nem ex alia.Et ex cófequentiípía applicatio no íblum 
refpícít Angelum in quo eft formaliter,fcd etiam refpi 
cít ipfum locum ratione operationis exercédac ínípíb 
in potétia próxima propter coaptatíonem quae eft ín-
ter Angelum fie applicatü & locü ípfum.Qucmadmo-
dum quátitas,per quá res corpórea eft in loco/ormalí-
ter eft in ipfo corporelocato tanquá accidens in fubic-
élo,refpicit tamé locü ipfum á quo quafi pafsíué tangí-
tur & cotinetur, & no folum quia habet quantitaté eft 
in loco,fed quia habet fie applicata,ita Angelus dicitur 
eíle in loco no folum quia habet virtuté operandí quo-
modolibet,fed quafi aftiué cótingenté 6c cotinenté lo-
cum, 6c fie a pplicatavt cu voluerit operetur abfq; ali-
qua noua difpofitione fui aut mutatione.Nota enim q? 
fecundum Caíetanü perfoláapplicationévirtutis Arí'-
gelícae quando nó fequitur operatio, aut aliquid quod 
fe habeat per modum operationis cómuniter di£te,no 
dicitur Angelus efleperfeélé inloco,fed imperfeélé6c 
inchoatiue: quando autem fequitur operatio proprie 
Tom.ij. F difta, 
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diaaXcilicetcomuniterjtunc Angelus dicitur eñe pcr-
feélé in loco eo modo quo ipfe poteft eíTe in loco.Ecce 
quomodo fententiaCaiet.vix differtáfententia praece 
denti .f Eft alia quorundamopinio,cp Angelus no eft 
in loco nifi per operationem proprié diftam :tíanc ta-
men opinionéin fequentibusfalfam eíTe oftendemus. 
"pVR O decifionehuiusdifficultatis fit prima cóclu-
i ^fio.Quanuis fubftantia Angeli fit in loco, tamen 
ratio exiftendi in loco non poteft eíTe fubftantia, 
fed aliquid prxteripfam.Probatur primo.Sicut Petrus 
fiue fubftantia eius,eft in loco, non tamen fubftátia eft 
immediata ratio exiftendi in loco, fed quantitasPetri 
contingens locumrita & multo magis fubftantia incor 
porea non erit propria ratio exiftédi in loco. Probatur 
confequentia. Nam fi fubftantia corporea^ui copetit 
proprié eíTe in loco, no eft immediata ratio exiftédi in 
loco, ergo multo minus incorpórea fubftantia per fe 
ipfam immediaté erit in loco , fed per aliquid aliud, 
quod refpeftu fui fe habeat proportionabiliter ad qua-
titatem refpeélu corporis,& fit veluti quantitas virtua-
lis^erquamvirtuofécontingitlocum^continetillü. 
Item probatur conclufio. Si fubftantia incorpórea ra-
tionefuaí eííentiae immediaté eíletin loco non habita 
rationead operationem,fequitur 9 Angelus non eílet 
inloco diuifibili,fedfoluminindiuifibili. Probaturfe-
quela. Quia ipfa fubftantia Angeli fecundum fe eft in-
diuifibilis,ergo neceíTe eft ad hoc vt fit in loco diuifibi-
l i quódcompare'tur adipfum fecundum aliquem effe-
¿l:iimvirtualemvelaclualem.Deniquefubftantia An-
geli fecundum fe eft indiíferens adquemcunque locü, 
ergo vt fit in loco fingulari necefle erit afsignare ali-
quid praster ipfam3ratione cuius fit in ifto loco. 
Secunda cócluíio.Nonrequiriturad hoc quod A n -
gelus fit in loco,quód operetur circa ipfum operatione 
proprié diclam.Probatur.Nam Angeli qui cuftodiunt 
ciuitatem non íemperadlu operantur circarem cufto-
ditam.Non enim videturintelligibile quid recipiatlo-
cus ille cuftoditus ab Angelo.Item animae damnatorú 
& díemoníi funt in loco infernalijSc tamen circa ipfum 
nihil operantur, quin potius patiunturab i l lo, ac deti-
nentur ab igne.Hanc conclufionem confirmant argu-
menta fa£lapro fententiaCaietani & Capreoli. 
Tertia conclufio. Angelus eft in loco per operatio-
nem communiterdiftam iuxtamodum quem expli-
cat Capreolus & Caietanus,& videtur expreíla íenten* 
tia D.Thomxyvhi fupra. Et probatur á fufficienti diui-
fíone. Nam íi Angelus non eft inloco immediaté ra-
tione fubftátiae,nec ratione operationis proprié diéhe, 
neceíTe eft poneré aliquem virtualem contaftum & 
realem, ratione cuius Angelus dicatur realiter eíTe in 
loco,quanuis metaphoricé per comparationem ad mo 
dum exiftendi in loco corporibus proprium. 
AD primum argumeritumrefpondetur,quodiI-lafubftantia corpórea ablataomnino quantita-te,non maneret realiter in loco,nifi fojrte in loco 
imaginario á nobis. ^ Ad fecundum refpódetur,quod 
íam diximus cum opinione Capreoli & Caietani, imo 
& D.Tho.quód non requiritur ad hoc quód Angelus 
dicatur realiter eííe in loco, quód efficiat operationem 
proprié diftaminipfo loco vbiexiftit,fedfateft quód 
applicet virtutemad operandum, vtdiftum eft.^ A d 
tertium negatur confequentia.Eteft manifefta inftan-
tia.Nam prius natura eft homo quám fít quátus, 6c ta-
Primam Partem. 
A nien non eft prius hominem eííe in loco,qua eííe quan 
tum in illo loco. Similiter prius eft eííe Deum, quám 
Deum operari ad extra, 8c tamen non eft prius Deum 
eíreincreatura,quám operari in creatura. Imo vero 
prius natura operatur in creatura quám fit in illa.In illa 
enim confequentia variatur appellatio. <jj Ad quartum 
negatur fequela.Ad probationemrefpondeturefledi-
ferimen inter fubftantiam corpoream & Angelum, q) 
fubftantia corpórea prius natura extenditur fecüdum 
partes per quantitatem intrinfecam fibi, quám per ean 
dem commenfuretur loco: at vero operatio Angeli, fi-
ue applicatio virtutis ad operádum non efíicit fubftan 
tiam Angeli eííe diuifibilem. Vnde bené poteft extédi 
B operatio ipfíus & commenfurari in fubieéto corpore, 
Sctamen quód ipfe Angelus non comméfuretur cum 
loco, j^f Ad quintum refp5detur,quód operatio imme-
diata Angeli poteft dupliciter intelligi. Vno modo, 
quia pmntelligitur Angelus immediaté afsiftere loco, 
antequam operetur,vel applicet virtutem operandi:6c 
haec eft fententia Scotijquam reiecimus. Altero modo 
dicitur immediata operatio immediatione caufalitatis, 
quatenus operatio eft ab Angelo non mediante alia 
caufa,5c hunc modum admittimus, íed negamus ante 
illum praeintelligi Angelum eííe in loco,imo ílle eft ra-
tio formalis per quám Angelus eft inloco illo. ^ [ A d 
<^ fextum negatur fequela. Eft enim magna differétia in-
ter agens corporale & fpirituale, quód corporale non 
poteft aliter immediaté attingere paíííim nifi ratione 
quantitatis,fpiritualeautem poteft agerecontingendo 
intimé corpus in quod agit vnde modus proprius exi-
ftendi in loco qui competit agéti corpóreo, eft ratione 
quantitatis j fed modus proprius exiftendi in loco,qui 
competit fubftantia? fpirituali,eft per contaftü virtua-
lem & intimü ipfi corpori, in quo Angelus dicitur efle 
tanquá in loco.Ex quo fequitur, quód fi Angelus con-
tingitfolum propria virtute vnam parte mobilis v.g. 
cceli,nonerit intotomobili,fcilicet in totocoelotan-
quam inloco,licet moueat totum coclum,fed folum in 
j ) illa parte,in qua intimé applicat contaílum propriae 
virtutis immediaté. ^[Adfeptimum cócedofequelam, 
fi tamen cofequens intelligatur ita quód Angelus nul-
libi fit tanquám in loco. Caeterum non eft negandú, (p 
Angelus maneatin vniuerfo tanquam pars in toto ,eó 
quódAngelushabetordinemcumalijs partibus vni-
uerfi,ex quibus confurgit vnum vniuerfum.Quemad-
modum etiam fupremum coelum eft in mundo, 8c ta-
men non eft in loco,fed eft tanquam pars praecipua in-
ter creaturas corporales. Nihilominus crediderim, q> 
de fado nunquám Angelus definit eííe in aliquo loco, 
fed femper applicat virtutem operatiuam alicubi, fiue 
£ in coelis,íiue in térra. Et ratio eft.Quia quanuis Angeli 
non dependeant aloco, funt tamen partes vniuerfiad 
perfeftionem creaturae corporalis deftinati áDeo . Et 
fortafsis itaintelligitur illud Genef.2. Igitur perfefti 
funt coeli 8c terra,6c omnis ornatus eorumrvbi nomine 
ornatus poíTumus intelligere,iuxtaphrafim Hebrseá, 
cxercitum,fcilicet,Angelorum. 
Sed eft obieftio infignis contra hanc doftriná.Nam 
quamplurimi Angeli funt in coelo Empy reo,& tamen 
illic nihil operantur,ñeque fuam virtutem operandi 
applicant, ergo Angelus non eft inloco femper de fa-
¿io,óc íi funt in loco illic,non funt per contaftum pro-
priae virtutis. A d hanc obiedionem Capreolus vbi 
fuprá 
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fuprá refpondet, quód Angeli funt in coelo Empyreo, A 
tanquám in loco per hoc quód exornant illud. Et íi 
quisroget,quo paftoexornant?refpondet quód per 
fuam prxfentiá, & fie ornatusillenihil aliud eft quam 
relatio príefentialitatis Angeli per raodum aftionis fi-
gnificata.Han c refpo nfionem non recipit Caleta, quiá 
prius eft Angelum eíTe in loco, quám exornare illum 
lúa praefentia. Et confirmatur. Quia fi ornatus ille non 
eftnifirelatio práefentiae jneceíle eft efle aliquod fun-
damentü illius relationisjquod nihil aliud videtur eíTe, 
quám Angelum effe in loco. Non enim eft fundamen-
tum illius relationis, quód Angelus fitconcreatus, vt 
pars & compars cumillo coelo refpeélu vniuerfi: quo- B 
niara eiufmodirelatio quíeconfurgit ex eo quód A n -
gelus fit creatus vt compars cum ipfo coelo, sequaliter 
etiam refpicitterram:quapropter non erit relatio prae-
fentíalitatis Angeli incóelo potius quám in térra. Alia 
íblutio eft quorüdam, quód Angeli fünt in coelo Em-
pyreo per applicationem virtutis operatiuac,licet nun-
quámquidquamoperentur,quod exiftimant colligi 
ex Caietanoifed omnino falluntur. Nam quanuis Ca-
ietanus dicat, Angelum eíle in loco per applicationem 
virtutis, etiam fi non fequatur operatio tamen aílerit 
Caietanus,quód poteft eíle & fequi operatio, quando 
Angelus voluerit: at veró in coelo Empyreo etiam fi 
Angelusvelit,nonintelligiturquid operetur. Deinde, C 
fi nunquám illic operatur,non eft potentia naturalis in 
coelojVt recipiat operationem ab Angelo,aliás effet fu-
perflua talis potentia, imó etiam eíTet fuperflua appli-
catio virtutis Angelice. Quapropter Caietan'us propo 
nit duas folutiones. Prima, quód Angeli non funt in 
coelo Empyreo tanquám in loco, Et cum Scríptura di-
citjquód funt in cc¡elo,fignificat, quód íunt in beatitu-
dine regni coelorum.Sed h^c folutio n5 eft bona, nam 
íecundúm communem fententiam Sanélorum omnes 
Angeli creati funt in coelo Empyreo, & tamen nó funt 
creati in beatitudine omnes :3c daemones ceciderunt 
de coelo Empyreo, & tamen non de vifione beatifica, 
quám nunquám habuerunt. Secunda folutio Caietani D 
eft, quód Angeli illic operanturaliquid circa coelum 
Empyreum,quod nobis oceultum eft. Eft alia folutio 
mihiprobabilior, quód coelum Empyreum habet ali-
quam operatione&aftionein haec inferiora. Vnum-
quodque enim creatum eft áDeo propter fuam ope-
rationem, cum igitur fit illud excellentifsimú corpus, 
quodomnia corpora cótinet,necefte eft quód habeat 
excellentifsimam operationem, quám explicat Diuus 
Thoraas infra quaeft.^ d.arti. 3 .ad fecüdum,& latiús in 
quodlib.íí. art. 19. videlicet quód coelum Empyreum 
cúm in feipfo habeat, máxima ftabilitaté,influit in hxc 
inferiora perpetuitatem & ftabilitatem circa motus & £ 
rerü generationes,6c confequenter Angeli illic exiften 
tes perficiunthanc virtutem coeli,vteffícaciús attingat 
fuum eífeílum,^ fortafsis vt attingat ad aliquem effe-
£turafpecificu,adqueno attingeret, nifi vt inftrumen 
tum virtuofe perfeftü ab ipfis Angelis: ficut Sol attin-
gitadgenerationéomniüviuentiü etiam hominis,ad 
queeffeftü non poteratattingerevteaufa principalis 
perpropriáformacfficies,fedattingitvt inftrumétura 
Angeli viuctis perfeftiori vita, quá habeát omnia infe-
riora. Ita ergo coelú Empy reü habebit aliquá influétiá 
in hace inferiora etiá viuentia no propria virtute, fed in 
virtute Angeli illic operátis & perficiétis virtute coeli. 
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^"Vtr um Angelus pofsit eífe in plu 
ribus locis íimul. 
m m 
D SECVNDVMficp roced i tu r .V i - i . d l ^ . q . 
detur,quód Angelus pofsit eflein pluri- J-artf.z.Et 
bus locis íimul. Angelus enim non eft mi- <l0-4-ar-1 • 
nons virtutis, quam anima, fed anima eft 44 £Zm 
fimulinpluribus locis, quia eft tota in qualibet parte arti.j.q.z. 
corporis, vt Auguft. f dicit.Ergo Angelus poteft eíTe i.& po. q. 
inpluribus locis fimul. j . a r . i ^ . i , 
% 2 Prseterea. Angelus eft in corpore aflumpto, ^ ^ - ^ 
& cum aíTumat corpus continuü,videturq) fit inqua- t0mo.af* * 
libet eius parte.Sed fecundum partes eius cofiderantur 
diuerfaloca.Ergo Angelus eft fimulin pluribus locis. 
^[ 3 Praeterea.Damafc.f dicit, quód vbi Angelus H.t.ortho. 
operatur, ibi eft. Sed aliquando operatur fimul in plu- fit,ci > 3 • 
ribus Iocis,vt patet de Angelo fubuertente Sodoraam. Ellíbro«I« 
Ergo Angelus poteft eíTe in pluribus locis fimul. 17% 
S E D contraeft quod Damafc* dicit, quód A n - Hb . i . ca . j . 
geli dura funt in coelo, non funt in térra. circa med, 
R E S P O N D E O dicendü,q>Angelus ert vírtu^ 
tis & eíTentiie finitae.Diuina auté virtus & eílentia infi-^ 
nita eft,& eft vniuerfalis cauía omniu,<& ideo fuá virtu-
te omnia contingit, 6c non folum in pluribus locis eft, 
fed vbique:virtus aute Angelijquia finita eft, nó fe ex-
tenditad omnia, fed ad aliquid vnum determinatum. 
Oportet enim quicquid cóparatur ad vnam virtute, vt 
vnum aliquid comparariad ipfam.Sicut igitur vniuer-
fum ens comparatur, vt vnum aliquid ad vniuerfalem 
Dei virtutem, ita & aliquod particulare ens cóparatur 
vt aliquid vnum ad Angeli virtutem.Vnde cúm Ange 
lus fitin loco per applicationem virtutis fuse ad locü, 
fequitur quód non fit vbique,nec in pluribus locis, fed 
invno loco tantum. Circa hoc tamen aliqui decepti 
funt. Quídam enimimaginationcmtranfcendere non 
valentes cogitauerunt indiuifibilitatem Angeli ad mo 
dumindiuifibilitatis pun£li.Etideo crediderunt,quód 
Angelus nó poíTet eñe nifi in loco pundali.Sed raani-
fefté decepti funt.Nam punflü eft indiuifibile habens 
fitum,fed Angelus eft indiuifibile extra genusquanti-
tatis & fitus exiftens.Vnde non eft neceííe quód deter 
mineturei vnus locus indiuifíbilisfecüduro fítü,fed vel 
diuifibilis velindiuifibilis,vel maiorvel minor,fecun-
dftm quod voluntarle applicat fuam virtute ad corpus 
maius,vel minus.Et fíe totura corpus cui per fuam vir-
tutem applicatur,correfpondetei vt vnus locus. Nec 
tamen oportet quód fi aliquis Angelus mouet coelunij 
quód fitvbique.Primóquicié,quia non applicatur vir-
tus eius nifi ad id quod primó ab ipfo mouetur. Vna 
áuté pars coeli eft inqua primó eft motus jfcilicetpars 
Orientis.Vnde etiá Philofophus in 8*Phyfic.* virtu- Hb.g.tcxt. 
tem motoriscoelorü attribuit partíOrientis.Secundó, 84-to»»«1 
quia non ponitur áPhilofophiS) q? vna fubftantia íepa 
rata moueat omnes orbes irrmiedinté:vnde non opor-
tet quód fit vbique. Sic igitur patet quódeíTein loco, 
diuerfimodé cóuenit corpori & Angelo 6c. Deo. Nam 
corpus eft in loco circunferiptiué, quia coramenfura-
tur loco. Angelus autem non circunferiptiué, cura nó 
commenfuretur loco,íed diffinitiué:quia ita eft in vno 
loco, quód non in alio. Deus autem ñeque circunferí-
ptiué^cque difíinitiué,quia eft vbique. 
Tom.ij. F 2 Etpcr 
i £ 7 & D. Bañes inD.Tho. 
Et per hoc patet de facilirefponfio ad obie£la,quia 
totum illud cui immediaté applicatur virtus Angelí, 
reputatur vt vnus locus eius}licet fit continuura. 
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PRima conclufio. ánge lus noneftybique nec m plunbus locis,fed in^no tantum. Ratioprimímembrieft. Quía Angelus eft virtutis 
& efTcntiar finita^ergo non eft vbique. Probatur confc 
cjuentia. Quía vt dixímus Angelus eft i n loco per ap-
plícationé propriac virtutis.Ratío fecúdi 6c tertij mem-
brieaeftj&fundaturín quadámáxima,fcilicet quid-
quid comparatur ad vnam virtutem, neceíTe eft com-
paran vt vnum aliquidad ipfam. Hinc eft, quod ficut 
vniuerfum ens comparatur vt vnum aliquid ad vniuer 
falem Dei virtutem,ita & aliquod particulare ens com 
paretur vt aliquid vnurnadvirtuté Angelí. Vnderur-
fus probatur, quod fi virtus Angelí eft finita & deter-
minata,etíam locus vnus & determinatus debeat com-
paran adipfum. 
Secunda conclufio. Non neceffe efl, quod detey 
minetur ^ íngelo'yms locus indtuifibdts fecundum 
fitumfed^el diuifi bilis ¡Vel indiuifi bilis 3y el maiort 
l'el minor3fecundum quodyoluntarie appltcat fuam 
yirtutem ad corpus matus^el minus. 
Tertia conclufio. Ejje in loco diuerf imqdo com-
petit corpori,^íngelo& Veo, fcilicet corporicircun 
fcriptiue3^dngelo diffinitiuejDeoyero ñeque circun 
fcnptiue,ñeque dijfinitiuejed eflybique. 
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DVbíum primum eft circa prímam conclufioné, An fit vera 6c ratio eius bona ? 6c videtur quod non. Primó Angelus poteft operari, vel appli-
care virtutem operandiad duas partes extremas huius 
aula;non applicando virtutem fuam ín medio,ergo 
tune erit in duobus locis diftinftis. Antecedens proba 
tur.Quia poteft fimul operari ín tota hac aula, ergo cü 
fuá volúntate fe applicetad operationé circa fingulas 
partes,potcri non operari in medio. Confequétia pro-
batur. Quia vtraquepars aulae eft diftinílus locus ab 
altera. Vtraque ením contingítur díftínfto contaftu 
Angelí, faltím numérica diftinflione.Et propter maio 
rem vimargumentijponamusquód operationes fint 
diftinétefpecie.Tunc enímillae duz partes non viden 
tur habere ratíonem vniusloci. ^[ Arguitur fecunctó 
6c fuppono quod receptifsimum eft, Angelos 6c quá-
libetípforü Hierarchiam efle innúmero ita máximo, 
vtveré innumerabilis dicaturá nobis,íuxtaíllud Da-
niel.7.Milliamillium6cc.Tunceftargumentum,Di-
cimus Angelos ínfimos poíle fe extendere ad certum 
qucndamlocum applicando 6c extendendo virtutem 
operatiuam quantum poíTuntineqjcredendumeft ^ 
fpatiumnonprotendaturfaltemvfque advigínti mil-
liaría.ergofupremus Angelus poterit extendere virtu 
tem operandi ad totü vníuerfum.Probatur confequen 
tia.Quia non minor,imo maior videtur eíle proportío 
perfedlíonís fupremi Angelí refpeftu minímí,quara 
diftantiaetotius vníuerfiaddiftátiam viginti milliarú. 
Eó vel máxime quod Angelus quilíbet differt fpecíe á 
quolibet Angelo etiam eiufdem Hierarchíae.<|[Tcrt¡ó, 
Deus poteft creare vnü Angelum cuius virtus opera-
tiua poteft fe extendere adtotam machinara Mundi? 
Prímam parteni^. i^g 
A ergo ratio D.Tho. quse fundatur in eo q) virtus Angc* 
lí eft finita,níhil valet. Antecedes probatur.Nam A n -
gelus fuprerausmodó defamo poteft applicare fuam 
virtutem operatiua ad viginti milliaria, vel decem mil-
liaria,velhabentem aliquam proportionera, ergopotc 
rit Deus vnum Angelum creare cuius virtus in eadem 
proportionc vel maiore fe habeat ad fupremum Ange 
lum qui modó creatus eft, tune ením ille poterit eíle in 
toto vniuerfo.Confirmatur.Quia totü vniuerfum ma-
gnitudo quaedam eft finita, ergo nó eft neceflaria vir-
tus infinita ad operandum ín toto vniuerfo íirnuL 
^[Quartó contra aliud fundamentü rationis D .Tho . 
vbi ait cp quidquid coparatur ad vná virtutem oportet 
B vt vnum aliud coparan ad ipfam. Arguitur fie. Ex hoc 
principio non infertur^ tota machina corpórea non 
pofsit cóparari vtvnum aliquid 6c fubvna ratroncad 
Angelum faltím fupremü. Confirmatur.Quia vniuer-
fum ens nó folum dicit corpoream machina müdi, fed 
ctiá íncludít Angelos vt partes potifsimasvniuerfi, 6c 
hoc pa£ta fortafsis bencconcludit,quód vniuerfum 
ens comparatur ad vniuerfaiem Dei virtutem: íed índe 
non colligiturdemóftratiuc,^ tota machina corpórea 
non pofsit eíTe vnus locus alicuius excellentis Angcli, 
quífitcaufavniuerfalis fubordinata Deo. <j[ Quintó. 
Virtus agensá propofito6c voluntaric,fiue fit finita, 
C fíue infinita, non eft determinataad vnum: fed potius 
fe habetad oppofita,vtdocet Ar i f t . i o.lib. Meta, ergo 
virtus Angelí agentis á propofito non eft determinata 
ad vnum.€{[Sextó.Omníslocus,in quo poteft eíle A n -
gelus,comparatur ad vnam virtutem illius, 6c tamé nó 
comparatur vt aliquid vnum, ergo faifa eft máxima. 
Probatur minor. Quia omnes illi loci non habent ra-
tíonem vniusloci refpedu virtutis angelí:alias poííet 
eíle fimul in ómnibusillís,atque adeó in toto vniuerfo. 
Pro folutione nota primó, quód quanuis in vno ho 
mine plures artes inueniantur operatiuam ad extra, ta-
men in angelo non inuenitur,niíi vna virtus operatiua 
j ) adextra,Ratio huius eft fimplicitasípfius angeli,vndc 
prouenit, vt ea quae in inferioribus multiplicantur, in 
íimplicioribusadunentur.Itcm quiarefpeílu corporü 
eft fpecialisdifHcultasin hominibus ad imprimédam 
forma ín materia diftinfta, etiá fi fit cade forma fecun-
dum fe eiufdem rationis. Caeterum ipfis angelis nó eíl 
fpecialísdifficultas adinferendam forma, fiuequcmli-
bet eflPeftum circa vnam raateriam, quám circa aliam, 
dummodoipfa materia fit capax huiufmodi effedus. 
Nota fecundó,q) quanuis in Deo non fitnífivníca6c 
fimplicifsima virtus operatiua ad extra,tamen propter 
fuam infinítate plurimüdíftatá virtute creatura?. Pri-
£ mó,quiaefta£líuaomniumrerum,deíndequódfera-
per attingit omnía quae funt aftualíter intuendo 6c có-
feruando omnem rationé eílendí ín ipfo vniuerfo.Pr^-
terca eft caufatotius vnitatis 6c diftindionisrerum om 
niü. Atveró virtus creatura; etiá fupremi angelí ficut 
eft virtus fubftantíae, cuius efle eft Iimitatum,itaipfa 
multipliciter limitatur.Non ením poteft efle cauía om 
niumrerü, ñeque vníuseffeftus fecüdúm omnératío-
nem círend¡,nequeoportet,quódfemperadfit,vtcon-
feruet effedlü iam produétü. Nec etiam eft caufa per fe 
diftinftionis omnium rerum, nec virtus eius abfqj ter-
mino poteft extendí ad operandum in quantocunque 
corpore.Nota tertío,quod aduertkCaiet.hic,quód D . 
Tho. hoc loco non definit quid fieri pofsit de potentia 
Dei 
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DeiabíbIuta,feclfolumquidrerumordopoftuletcir- A íefpeftuvnítatislocijquiaambíEnmuIhabent rationé 
ca locum Angeli^qui etiam eft pars vniuerfi. Nota de-
nique locus Angeli poteft eíte, vel adíequatus virtu-
ti angelicae ad quem fe poteft extédere totaliterinten-
dendo totam faam virtutem,vel poteft eíleinadaequa-
tus, quádo Angelus pro libito fuo applicat virtuté ope 
ratiuam ad locü minoré, ad quem fe poteft extendere 
virtusoperatiua. Quíerimus ergo, an Angelus pofsit 
eíle íimul induobuslocisadíequatisfibi.Sicut fiv.g. 
quícramuSjAnPetruspofsit eíleinduobus locis fibi 
.Tqualibus. Item quíerimusan pofsit Angelus in duo-
bus locis in adaequatis quantumlibet diftantibusfimul 
vnius menfurse continentis & méfurantis locatum: ita 
in loco Angeli confideranda eft vnitas viceuerni,ex eo 
quod Angelusvnicavirtute & operatione cótinetillas 
duas partes fpatij,quae funt intra circulü fus aftiuitatis. 
Quartaconcluíio. Non poteft Angelus in duobus 
locis partialibus quantumlibet rainimis exiftere, íiab 
inuice diftant extra fphaeram fue aftinitatis-Probatur* 
Quia.aliás Angelus poíleteífe íimul in codo 6c inter-
ra,dummodo in coció & in térra non occuparct maius 
fpatm,quám qjrefpondetquantitatifphaeraefua: adi* 
uitatis.Itcm fequicur3q) Angelus no opus habcret mo-
cxiftere,vtíi v.g.fit locus Angeli adaequatus viginti B uerilocaliter,vtoperaret:urinterra.Probatur.Quian5 
niilliaria,an pofsit Angelusexiftereincoelo indecem 
niilliaribus,5c in térra in alijs decern. 
SI T prima conclufio. Angelus de fafto 5cíecun-dum legem ordinariam mundo conuenienté non eft aut eíle poteft in toto mundo.Probatur primo 
ex ratione D.Tho. quae quidem non eft demonftratio 
oftendens, quod etia fupra ordincm vniuerfi fieri non 
pofsitjVt vnus Angelus íit vbiqj ñeque ad hoc propoíi 
tum aíTumpfit illa propofitionem q? Deus eft infinitan 
eííentiae & virtutis, & Angelus vtroque modo finitus. 
Sed fupponit D.Tho. quod totum vniuerfura ordina-
tur ad oftendendam vniuerfalem Dei virtutem qui eft 
cns infinitum.Vnde oportet totum vniuerfum elle ita 
ordinatum,vtexcederetfua magnitudine virtuté ope-
ran di cuiufcüqj Angeli, & foliDeoreíeruaretur, quod 
eííetin toto vniuerfo,rcl¡quis vero fpiritibus limitare-
tur locus finitus. Huic doctrinas confonatfandlorum 
diíta &feripturse teftimonia Ifai. 66. Coelura mihi fe-
deseft,«5c térra fcabellum pedum meorum. Per quara 
metaphorádatur nobis intelligi, quod Deusfoluseft 
vbique,attingens á fine vfque ad finem, & q> non diffir 
nitur loco cius ma2:nitudo,quemadmodum fedés exee 
dit fedile.leremiae 2 3 .Coelü<Sc terráego impleo.Vidc 
quae di£la funt fupra qugft. 8.de exiftétia Dei in rebus. 
Secunda conclufio. Ñon poteft Angelus eíTe fimul 
opushaberetrclinquereterminüá quo.Etdeniqj pro* 
batur. Quia illa dúo loca partialia non pofíenthaberc 
rationé vnius loci,quia no poííent contineri intra locñ 
adícquatú,fi Angelus tune vellet extendere virtuté fuá 
ad locum fibi adaequatum. E^hacconclufionefequi-
tur falfum eíIe,quod aílerit Scotus in 2.dift.2.q.6.Pu-
tat enim ille,quód Angelus pofsit ad quamlibet diftan 
tiam fuam operatiuam virtutem extédere, dummodo 
tantumminuat de operationefecundum latitudinem, 
quantum vult extendere fecundum longitudinem. 
AD primumargumentum refpondcturextcrtía &/quarta condufione. Ad confirmationem di-co5quodCaietanushíc non admittit ,(pfimul 
operetur Angelus dúos efFedus diftinftos fpecicjvcl 
numero. Et racio eft,.quia operado angeli ex parte vir-
tutis agencis vna eft realiter & vnius fpeciei. Et eft val-
de probabjiiseius fententia^ficutenim Ariftot.dixit, 
quod non poflumus fimul plura intelligere, feilicet, 
permodumplurium,ita verificatur,quód nec plura 
poíTumus operan permodum plurium tquanuis ipíi 
partíales effeílus pofsint diíferre fpecie fecundu m ma-
teriales confiderationes:non autem poflunt diíferre 
fpecie, quatenus ab Angelo hic & hunc fiunt. ^[ A d 
fecundum rcfpondetur , quod vniuerfa mundi ma-
china itadifpofita eft abipfo Deo,quod nulla crea-
in duobus locis fibi adíequaíis. Probatur primo. Quiia D tura angélica pofsit amplefti contaéiu fure virtutis 
pari ratione poífet eíle in tribus , & per confequens in 
omniloco. Secundó probatur. Quiaimplicat contra-
di¿lione,quód Angelus fitinvno loco fibi adarquato, 
ad quem virtus Angeli íe poteft extendere tanquám 
ad máximum quod fie, 6c quod fimul extendaturad 
aliumlocum,iiiió hsec ratio probat ,quód nófolum in 
duobus locis adaequatís non poteft eíle Angelus,{ed q¡> 
poftquám fucrit in vno loco fibi adaequato, no poteft 
cííe in alio adaequato quantumlibet mínimo. 
Tertia conclufio. Angelus bene poteft eíle in duo-
bus locis inadaequatis, feu partialibus, dummodo am-
bo loca non cxcedantquantitatemloci adaequati,<5c 
dummodo no diftent ab inuicé maiori diftantia quám 
pofsit comprehendifub quátitateloci adaequati. Pro-
batur.Quia in volúntate Angeli pofitumeft,intra cir-
culum fuae aftiuitatis applicare fuam virtuté, ad quam 
velit parté. Aduertendum eft tamen, q» tüc fimpliciter 
loquendo, Angelus eft in vno loco,quia illar partes re-
fpeftu angelice virtutis habent fe per modü vnius loci, 
eb quod ab eadem virtute Angeli hic <Sc nüc continen-
tur.Sicut baculus qui pro medietate eft in aqua, 6c pro 
altera parte in aére^mpliciter loquendo eíl in vno lo-
cojquanuisipfae fuperíicies aéris 6c aqux fint duae rea-
liter diftin¿líe,quiah£c diftinílio eft multü material^ 
totum mundum corporeum: quoniam huius poííef-
íiofoli Deoreferuataeft. Vndecliccndum eft,quod 
multis partibus eft maior proportio machinae huius 
mundirefpeftu lociadaequati minirni Angeli,quám 
proportio maximi Angeli, refpeduminimi quantum 
ad virtutem operandi.Nec obftat, quod fupponitur in 
argumento Angeíoseíícfere in infinito numero^quia 
etiam ipfa magnitudo vniuerfi diciturá nobis incom-
prebenfibilis, vt etiam hac in parte verifícetur iílud 
Baruc. 3.0Ifrael quám magna eft domus Dei, quám 
ingens locus poíleísionis eius.^Ad tertium refponde-
tur,quód probat tertiü notabile. Non enim negamus^ 
quod pofsitDeuscreare vnü Angelum de nouo tara 
excelíentis virtutis,vt naturaliter pofsit operari in toto 
Vniuerfo,quanuisnon fecundum omnem rationem 
operandi fecundum quam Deus operatur. Sed tune 
deíiceret ifte ordo per quem modo defaélofoli Deo 
referuatur, q> vbique fit, 5c v bique fimul operetur. A d 
confirmationé dicicur, q? de potétia abfoluta Deitotú 
hoc corporeum vniuerfum finita virtus Angeli poteft 
cont¡nere,6c in eo ex jftere,fed defafbo non decet vt in 
toto mundo exiftat Angelus, quia mundusfaftus eft, 
vt Dei vniuerfalem virtutem repraefentaret, 6c propter 
hoc non decet. ^  A d quartum rcfpondetur, q? fenfus 
Tom.jj. F j ilUus 
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illius maximae iíle efl:, qubd fcilicet, eo modo quo efl; 
vna virtus operantis,neceííe efl: ve ea quae ad ipfam có-
paranturfecundumaliquam rationeni,vtvnumcom-
parentur. v. g. ad potentiam vifíuam coraparantur al-
bedo & nigredo,& reliqui colores in fe fpecie difieren-
tes,fecundum veroquod vifus efl: potentia vnitatem 
fpecifícam habens, neceíTe erit vt albedo 8c nigredo 
comparentur ad vifum íícut vnum fpecie in rationc 
obiefti vifibilis.Si autem albedo & nigredo comparen 
tur ad vifum vt aíhialiter videntem,tunc ficut vifio efl: 
vna fingularis 8c etiam ex obieólo íí ngulari; ita hoc fin 
guiare o biedum, fcilicet }haec albedo Se hsec nigredo 
habent rationem vnius fingularis in rationc viíibilis. 
Similiterin ratione efFe£lus,íialiqua comparentur ad 
vnam virtuté caufae, neceífe efl: habere vnitaté efFeélus 
proportionabiliter refpeftuvnitatis caufae 8c virtutis 
eíus.v.g. íi Sol vnica illuminatione fingulari liquefacit 
ceram,& indurat luturq^ tune liquefaftio 8c exííccatio 
funt vnus efíedus fingularis refpeélu illuminationis 
Solis,quia Sol vnica illuminatione fub eadem ratione 
operandiexficcatlutü&liquefacitceram,quanuis in-
ueniantur illic dúo partíales effeftus diflFerentes fpecie. 
Haec enim diflferentia materialiter íe habet refpeftu 
agentis naturalis. Sic ergo in propofitOjquia totü vni-
uerfum etia corporeum cóparatur ad virtuté Dei ficut 
ad vnam virtutem vniuerfalem, oportet vt cóparetur 
vt vnum aliquid refpeflu illius. Efl: enim vna ratio loci 
in toto vniuerfo refpeéhi Dei exiftentis in mundo :at 
vero quia virtus Angeli efl: ita vna de fafto, quód non 
efl: vniuerfalis in operando in toto mundo, ¡ta totum 
vniuerfum non potefl: habere rationem vnius loci re-
fpeélu virtutis Angélica?. Ad confirmationem dicitur, 
quód nomine vniuerfiintellexít D.Tho.in pnefenti, 
illud vniuerfum quod potefl: habere rationem loci re-
fpeftu ípiritus, 8c hoc cóllat eíle müdum corporeum. 
^[Adquintum refpondetur,quód omnem virtutem 
efle determinatam ad v num, nufquam dixit D . Tho. 
fedfolum ait,quod quidquid comparatur ad vná virtu 
ten^neceííe eft vt comparetur vt vnum. Et hoc etiam 
verificatur in virtuté agentis á propofito, refpeftu cu-
iusetiam oppoíitafifolum comparentur ad virtutem 
prout efl: potentia operatiua, habent rationem v nius. 
v.g.loqui, vel non loqui refpeftu liberi arbitrij ha-
bent rationem vnius,quia vtrumque potefl: habere ra-
tionem boni refpeftu alterius fínis:atvero fi agens có-
fidereturquatenus virtus eiuseftin adufecüdo,opt¡-
mé verificatur máxima, quoniam obieélum fiue effe-
¿tusillius aótionis comparanturad ipfam virtutem vC 
vnumdeterminatum abípfoagéteex electione.^f Ad 
fextum refpondetur, quód omnis locus in quo Ange-
lus potefl: eíle fígillatim comparatur ad illius virtuté 
per modum vnius. Efl: enim vna ratio fpecifíca, pro-
pterquamquílibetlocus poteft continer¡& contingi 
ab Angelo.Casterum fi omnia haec loca colleíliué con 
íiderentur refpeftu virtutis Angelicae , non compa-
rantur reuera per modum vnius,quia non efl: poteftns 
in Angelo,vtfimul exiftatin ómnibusfimul. Et hxc 
de hoc dubio. 
DVbitatur fecundó circa fecundam conclufioné, Anpofsit Angelus eílein loco indiuifíbili. Et videtur quód n5.Primó,quia videtur implicare 
cotradi<n:ionem,quód fit locus, & fit indiuifibilis. A n -
tecedens probatur. Quia alias anima poíletefíe locus 
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A Angelí 8c Dei,quatenus Deus,vel Angelus operantur 
aliquid circa ipfam, &eííent inilla tanquam in loco. 
^[Secundó. Angelus dicitur efle in loco per applicatio-
nem virtutis ad operandum ibidem cum velitj fed non 
potefl: operari in punfto lineae, ergo ñeque eíle in illo 
tanquam in loco indiuifíbili, quia punflus non vide-
tur eíle capax alicuius accidentisfpiritualis auteorpo-
ralis. ^[Refpondeturquóddifficileefl: noftraimagi-
natione percipere , quomodo Angelus operetur ad 
extrainvno praecifé punélo,nihilominus quia pun-
élus eft: initium lincae,& etiam médium 8c finis, 8c rur-
fus ipfa linea efl: initium fuperficiei, 8c fuperficies cor-
porismathematici habentis trinam dimenfionem,& 
B Angelus potefl: operari in toto illo corpore, dicimus 
etiam quód in terminis illius poíle operari,videtur no-
bisprobabile. •[[ Adprimum argumentum concedo 
antecedensjfiloquamurdeloco rerum corporalium, 
non fí loquamur de loco fpiritualis rei. ^  Ad fecüdum 
refpondetur,quód Angelus potefl: per modum opera-
tioniscuftodire lineam,netranfeat.v.g. peftis per i l -
lius terminos,& aliquid fimile quod nobis oceultü eft; 
8c fie etiá punílum fuercontadlu potefl: cótinere. Cac-
terum quando Deus dicitur eíle in Angelo aut in ani-
maron eft confuetum apudTheoIogos dicere, quód 
fitinillístanquam inloco,eóq> nomine loci femper 
C intelligunt aliquid corporale,etiamfi fit indiuifibile. 
DVbitatur tertió circa tertiam cóclufionem, A n fit vera? Et videtur quód non. Corpus eft in lo-co non folum circunfcriptiué,fed etiam defini-
tiué,ergodiuifioexiftendi in loco non efl bona. A n -
tecedens probatur. Quia corpus ita definitur in vno 
loco quód non poteft eíle fimul in alio, ergo eftdefi-
nitiue in loco. ^[ Secundó. Corpus Chrifti eft in faera-
mento altaris, 8c tamen non eft ibi circúferiptiué neqj 
definitiue,ergo diuifio mala. Antecedens probatur. 
Quia corpus Chrifti non commenfuratur cum quanti 
tateipíius facramenti, item ex modo exiftendiibidem 
D non repugnat corpori Chrifti q? fit alibi, imó de faélo 
eft in coelo 5c in plurimis hoftijs,ergo non eft illic deíi 
nitiué. ^ [Tertió.Deus eft in toto mundo defínitiué,er-
go faifa eft tertia coclufio. Probatur antecedens.Quia 
extra mundum nihil eft,ergo Deus non eft alibi quám 
in mundo, ac per confequens definitiué eft in mundo. 
^[[Quartó.Quando Angelus eft in loco fibi inadaequa-
to,non eft illic circunferiptiué vt patet,neq; definitiué, 
e'rgo. Antecedens probatur. Quia ex modo exiftendi 
in tali loco non repugnat Angelo fimul eíle in alio, vC 
v. g. fi velitexiftere fimul in alio loco fibi inadasquato. 
Adhoc dubium refpondetur, quód tota haec diffi-
E cultas pendetex cognitioneterminorum. Vndeno-
tandum eft,quód fi efle in loco circunferiptiué 8c defi-
nitiué confiderentur fecundum etymologiam verbo-
rumsidem videntur efle: 8c ita loquitur Magifter Sen-
tentiaru in i.dift^y.cap.i.fednihilominusvfuScho-
lafticorum receptum efl:,quód fit difFerentia inter exi-
ftere in loco definitiué & circúferiptiué, itafané quód 
eííe in loco circunferiptiué coueniatcorporibusqua-
tenus mediante quantitate circummenfurantur ipfo 
loco: eíle autem in loco definitiué nihil aliud fit quám 
quód ex modo exiftendi in aliquo loco repugnet 
fimul eíle alibi. Et in hac fignificatione etiam cor-
pora funt in loco definitiué , & non folum circun-
feriptiué, Angeli vero funt inlocotantum definitiué. 
Sed 
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SedGabrielin 2.cliftin.2.q.z.ait,quocíefledcfinitíue A R E S P O N D E O clicenclü,q)dúoangelinó funt 
eft eíle totum in toto & totum in qualibet parte, & ita 
aniraanoftraeftincorporedefinitiué. Sed hxc defi-
nido non eftbona,quia ex ea fequ¡tur,quód corpus 
ChriftieíTet definitíué in facramento, & quód Deus 
eílet defínitiué in toto niundo,quia eft totus in toto & 
totus in qualibet parte. Meliusergo definitur ánobis 
quid fit eíle defínitiué in loco.^[ Vnde ad primum ar-
gumentumrerpondetur,quód illadiuifio vtfitbona, 
debetaccipi illud rnembrü definitiué cum excluíione 
alteríus membri,rcilicetjCÍrcunfcriptiué.Sicut Ariftot. 
in praedicamento de qualitate diuidit dirpoíitionem,iii 
difpoíitíonem & habitumj&nihilominus omnis habí 
fimuí in eodé loco. Et ratio huius eft: quia irapofsibile 
eft q> duae caufe cópletac íintimmediatae vnius 6c eiuf-
demrei. Quod patet in omni genere caufarum.Vna 
cnim eft forma próxima vnius rei, & vnü eft proximü 
mouesdicetpofsinteííe plures motores remoti.Nec ha 
bet inftantiá de pluribus trahétibus ñaué. Quia nullus 
eorü eft perfeftus motor: cúm virtus vniufcuiufque fit 
infufficiens ad mouendü.Sed omnes fí muí funt in loco 
vnius motoris,inquantü omnes virtutes eorum aggre-
gantur ad vnum raotum faciendü. Vnde cum ángelus 
dicatur eíle in loco per hoc,q» virtus eius immediaté 
contingit locü per modü cótinentis perfe(fli,v t di£l:um 
tuseftdifpofítio. ^[ Ad fecundum dicitur, quód cor- g eft ^ : non potefteíTenifivnus ángelus invno loco. 
pus Chrifti non eft in facramentó táquam in loco, fed 
alio modo mirabili per tranfubftantiationem fadam 
fubftantiac pañis in corpus Chrifti. Nihilominus eo 
modo, quo eft illic corpus Chrifti non eft definitiué, 
quia ratio exiftendi illic non coarftat ipfun^vtnon 
pofsit eíTe alibi vbi fiat tranfubftantiatio.^[ Ad tertium 
negatur antecedens.Ad probationem dicitur, quod 
quanuis Deus non fit alibi extra mundum, vt explica-
tur quacft. 8. Nihilominus,quia ex modo exiftédi Dei 
in toto mimdo non ei repugnat quod fit alibi, v.g. Si 
crearet alium mundum, propter eandem rationem ef-
fet in illojpropter quam eft in ifto,fcilicet,quia eft cau-
fa totiusentis.^[ Ad quartum refpondetur,quód quan 
do Angelus fe conftituit in loco fibi inadaequato eft 
jllic definitiué inadaequaté & partialiter. Et ratio eft. 
Quia ex modo exiftendi illic repugnat Angelo, quód 
fit alibi tanquam inloco adaequato. Quód fí poteft fi-
muí eíTe alibi,hoc erit tanquam iii loco inadaequato 8c 
partialicumifto. Quemadmodum quando Angelus 
exiftit in loco fí bi adaequato,exiftit etiam totus in muí 
tispartibus eiufdem loci,quarum fingulae partialiter 
definiunt cotaítum Angelí, & omnes limul definiunt 
totaliter contaftum. 
A R T I C V L V S I I I . 
^Vtrüm plures Angelí pofsint ef-
Q.prícccd. 
artic. i . 
C 
fe íimul in eodem loco. 
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D T E R T I V M f i c proceditur. Vide-
tur,quód plures Angeli pofsint fimuí eííe 
in eodem loco. Plura enim corpora non 
poííimt eíle fimul in eodem loco: quia re-
plent locum. Sed Angeli non replentlocum: quia fo-
lum corpus replet locum, vt non fit vacuum: vt patet 
H.4.P}iyíi. perPhilofophum in 4. Phyfic. t Ergo plures Angeli 
Tiom ? poíTunteífein vno loco, 
.tom.i. ^ ^ Praeterea.PlusdifFertángelus (5ccorpus,quám 
dúo angeli.Sed ángelus & corpus funt fimul in eodem 
loco: quia nullus locus eft, qui non fit plenus fenfíbili 
lil5.4.Phyf. • corpore:vt probatur in 4.Phyficor. ^ Ergo multó ma-
tex.5 8.to- gis juo angeli poíTunt eíle in eodem loco. 
tAu* !! <Í ^ 5 Prarterea. Anima eft in qualibet partee corpo-
detfi.ciá* ris,fecundíim Aug-t íed daemoneslicetnóillabantur 
nonprocul mentibus ,illabuntui tamen interdurn corporibus. Et 
aíine,to.3. fie anima Scdaemon funt in eodem loco. Ergoeadera 
^in epift. rationequxcunque alias fpiritualesfubftantiac. 
j^ ad Hic 5 £ D contra,du3e anime non funt in eodé corporc. 
Ergo pariratione,neque dúo angeli in eodem loco. 
A D primum ergo dicendum,quód plures angelos 
eíle in vno loco, non impeditur propter impletionera 
loci,fed propter aliam caufam,vt diélum eft J[. in cor.arti. 
A D fecundum dicendum,q) ángelus 6c corpus no 
eodem modo ííint in loco. Vnde ratio non íequitur. 
A D tertium dicendum,quód necetiam ázmon 
& anima comparantur ad corpus íecundüm eandem 
habitudinem caufae, cúm anima fit forma, noi^ i autem 
da^mon. Vnde ratio non fequitur. 
S V M M A A R T I C V L I . 
Onclufo efi. Dúo Angeli non funt fimul in 
¡eodem loco. 
C O M M E N T A Í U V M . 
NOta circa concluíionem,quód Gregorius de Arimino in 2.dift.2.q.3.aitic.2.proponitean-dem quíeftionem,6c per duas conclufiones re-
fpondet. Prima eft, quód fupernaturaliter plures An-
geli poíTunt eíle in eodem loco. Et probatur primó, 
quia Lucíe.2.habetur,quód apparuit raultitudo Ange 
lorum pfallentium,<S{c. Et nó videtur, quód illi Angelí 
eíTentin diftinftislocis.Et confirmatur.Nam Lucae 8^  
dicitur,quóderatlegio daemonü inquoddá hominc. 
Item probat,Quia in inferno funt plures animae in eo-
J) dem loco,fcilicet,qu2efunCa.*qualisdemeritijergoplu-
res Angeli poíTunt eíTe in eodem loco.Et denique nul-
la eft repugnantia,quód dúo corpora fupernaturaliter 
fintin eodem locomam corporabeatorum glorificata 
pertranfíbunt coelos abfque illorum diuifione,&: Chri 
fíusnatus eft de virgine Maria ,&:refurrexit áíepul-
chro claufo,ergo id no repugnat eííe. Addit tamé Grc 
gorius, quód quidam interquos eft D.Tho.neganr, 
quód Deuspofsit hocfacere,fed certé D.Thomas non 
dicit hoc ,quialoquituripfe naturalitcr,&: eius ratio 
procedit naturaliter loquendo. Secunda códufio Gre-
gori) eft, quód etiam naturaliter loquen do probabile 
£ eft,quód plures Angeli pofsint eííe in eodem loco. 
Probat,quia nulla repugnantia eft , quód exiftente 
Gabrielein hacaula,Michael veniat adillam. <|Pro 
folutione huius dubij nota, quód dupliciter poílumus 
loquide Angclis, vno modo fecundum id quod pof-
funt faceré ex virtute natumli abfolutcloquendo^iiió 
modo fecundum id quod decet illos faceré ex viri-
bus naturas. 
Sit prima conclufio.Angeli bene inftituti nonpof-
funt eífein eodem loco naturaliter j & fecundum le-
gemdecentemftatum illorum. Probatur.Quia fapé 
legimus in Scnptura,vnü Angelum tantü mitti ad ma-
gnos eífeílus patrádos* v. g. Ifa. 57. Angelus Domini 
Tom.ij. F 4 percufsit 
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percufsit viros 18 j ooo.Prxtereaipfe Arift.fcrutator 
natura lib. 12.Meta.tex. 43. & 44. fingulis coelorum 
orbibusfingulasintelligentias motrices defignat. De-
nique probatur ratione D.Thom.Quia Angelus bene 
inftitutusnihilfacit ruperflue,ergo íivnusfufficitad 
applicádamvirtutemaftiuamad quemlibct efiredum 
inhocloco/uperfluitalius. Etíialiquisobijciat,quód 
dúo homines beneinftitutipro fuo libero arbitrio vo-
lunt concurrerc ad eundem effeftum, ergo etiam A n -
gelí concurrere poííunt. Refpondetur, quód non eft 
eadernratio,quiahomo naturaliter eft animalfocia-
bile,6cnon fufíicit fibi íblus, quin potius máxime dele 
¿taturex focietatCjfed Angelus folus íibi fufficit,<Sc 
ideo non eft eadem ratio. 
Secunda concluíío. Dasmonesineodeloco & pof-
funteíle,&runt faepenumero. Haecnon aliter proba-
tur quám ex ipfa ratione D.Tho.propterea enim aílc-
rit Angelos non eííe in eodem locojnon quia ipforum 
naturae repugnet, fed quia eíTet confufío operationis, 
at vero in Angelis malis non eft inconueniens aílerere, 
q? in raultis inordinaté operantur & confufé,ergo funt 
ineodé loco, v.g.cüaliquis homo vexatur á pluribus 
dsmonibus,omnes funt in illo corpore.Iftaí dux con-
clufionesfuerunt íéntentiíeMagiftriCano. 
Sed tamen fit tertia conclufio ex noftra fentcntia. Si 
ita res habet, quód ratio exiftendi in loco ipfi Angelo 
non eft aflualis operado propric diílacircaipfumlo-
cumjíed folumapplicatio virtutis6c cotaftus adipfum 
locum,nulla videtur repugnantia eííe, quominus A n -
gelí plures pofsint eííe in eodem loco. Probatur.Tunc 
cnim nullus efFed^ us eft,qui pofsit dependeré á duabus 
caufis totalibus)quae videtur eíTe tota repugnantia,quá 
D.Tho.infínuat in articulo.Nec valet rerpódere,quód 
fuperfluum eft dúos Angelos applicarevirtutcmíuam 
ad eundem locum, íi non poflunt fímul operarí, & fi 
quilibet illorum poteft faceré,eandem operationem. 
Ádhocením poteft obijei, quódcontingitdúos An-
gelos afsiftere vni perfonaejalter tanquam perfonae par 
ticularí,altertanquam perfonae publicae, & per confe-
quens non erit fuperfluum,quód vterque applicet vir-
tutem fuam ad locum, vbi homo íllc exiftit, vt opere-
tur quandoopusfuerit. Si vero ratio exiftendi inloco 
ipíi Angelo fit operatio proprié ¿iCta circa locú, tune 
tota dimcultas pendet ex illa máxima, an eadem ope-
ratio numero pofsit dependeré a duabus cauíis proxi-
mis Se totalibus. Etenimin effetlibus naturalibus& 
Phyíícis hoc non poteft verifican: femper enim inue-
niemus, quód illae dux caufae, vel fe habét per modum 
vniusquantum ad fubftantíam efFedus, vel quantum 
ad modum ipfius,vel etiam quantum ad modum appli 
candi virtutem caufandi. v. g. dúo homines cóueniunt 
fimulad trahendamnauim quorum vterque poterat 
trahere, tune ambo fimul trahunt nauira, aut velocius 
quam vterque pofíetj aut fi non velocius trahunt,ídco 
eft quia vterque per liberum arbitrium non applicat 
virtutem fuam, fed partem virtutis,ac propterea iam 
non funt dux caufe totales fed partíales. Cxterumfi-
quis dicat,quód dúo A ngeli fie operantur circa eunde 
locum, q> altereorü operatur vt caufa artíficialis fupe-
rior alterhnon videtur eííe repugnantia aliqua. Nam 
inter homines ita contingit,quodartifex concurrit di-
re¿b'ué ad eundem effeélum, ad quem concurrit infe-
xior, Sirailiter non videtur eíle repugnantia fi vterque 
B 
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Angelus faciat diftindlam operationem circa eundem 
locum,ficutomnes Angelí funt diftiníti fpecie. Níhi-
lominushuíufmodi prafdifhe radones non deftruunt 
rationem D.Tho.quaefundatur in hoc,quód Angelus 
fu per i or altero poteft eandem operationem exercere 
circa locum,quamexercet inferiorjacper confequens 
concurfus inferioris erit fuperfluus circa locum ipfum. 
Et hzc de ifta quseftione. 
Q J V ^ S T I O L U I . 
DeMotu locali Angeloruiu.. 
CO N S E Q y E N T E R confiderandum eft de motu locali Angelorum. Et circa hoc quíerunturtria. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
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D PRIMVMficprocedi tur .Vidc-
tur,quód Angelus no pofsit moueri lo-
caliter. Vtenímprobat Philofophus in 0 ? U S ' * . 
d.Phyfic.tnullum impartíbile moue- l8:EtMi!f' 
tur: quia dum ahquid elt m termino a f tcx.ji.V 
quo,non mouetur, nec etíá dum eft in termino ad que, á text. 61, 
fed tune mutatum eft. Vnderelinquitur,quódomne vf^adjo 
quod mouetur,dum mouetur, partim eft in termino á 
quo,5c partim in termino ad qué. Sed ángelus eft im-
partibilis.Ergo ángelus no poteft moueri localiter. 
2 Prxterea.MotuseftaílusimperfeílijVtdíci-
tur in 3 .Phy fie. * Sed ángelus beatus non eft imperfe-
¿lus.Ergo ángelus beatus non mouetur localiter. 
3 Pr.xterea.Motus no eft nifi propter indigen-
dam. Sed fanélorumangelorum nulla eft indigentia. 
Ergo fanéH angelí localiter non mouentur. 
SED contra,eiufdem rationis eft angelum beatum 
D mouerijíSc animam beatam moueri. Sed necefle eft di-
cereanimam beata localiter moueri :cüm fit articulus 
fidei,quódChriftusfecundum animam defeendítad 
inferos.Ergo ángelus beatus mouetur localiter. 
R E S P O N D E O dicendü.q?Ang.beatuspoteft 
moueri localiter. Sed ficuteííe inloco íequiuocccóue-
nit corpori 8c angelo: ita etiam & moueri íecudum lo-
cum. Corpus enim eft inloco inquantum continetur 
fublocojfeucomenfuraturloco. Vndeoportet qjeda 
motus corporisíceundüm locum cómenfuretur loco, 
& fitfecundum exigentiam eius. Et inde eft, q? íecun-
dura continuitatcm magnitudiniseft continuitas mo-
£ tus.Etíecundumprius&pofterius in magnitudinecft 
prius depofterius in motu locali corporis, vt dicítur in 
4.Phyfic.* Sed ángelus non eft in loco vt commenfu lí^.PHyíi. 
ratusSecontentus,fedmagisvtcótinens. Vndemotus tcx.9ji.t0-
angelí inloco non oportet quód comméfuretur loco, tno'i' 
nec quód fit fecundum exigentiam eíus,vt habeat con 
tinuitatem ex loco,íed eft motus non contínuus. Quia 
enim ángelus non eft in loco, nifi fecüdúm contaílum 
virtutis, vt diftü eft * : necefle eft, quód motus angelí Q - p r ^ 
in loco nihil aliud fit, quám diuerfi contaftus diuerfo- art' k 
rum locorum fuccefsiué,6c non fimul: quia ángelus no 
poteft fimul eííe in pluribus locis, vt fuprá diftum Q,príeccd. 
eft "f* Huiufmodi autem contadus, no eft neceftarium art. 1. 
cíTe con-
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efle continuos. Poteft autem inhuiurmodicótaélibus A 
Q.przccd. continuitas quaedam inuénirirquia vt diftum eft %ni -
art. »• bil prohibet Angelo afsignare locum diuifibilem per 
contaélum fuíe virtutis: ficut corpori afsignatur locus 
diuifibilispercontaílumfuac magnitudinis. Vnde fi-
cut corpus fuccersiuc,& non fimul dimittit locum in 
quo priuserat,& ex hoc caufatur continuitas in motu 
localieiusñtaetiam Angelus ooteft dimittere fuccefsi-
ué locum diuifibilem in quoprius erat. Et fie motus 
cius erit continuus.Et poteft etiam totum locum fimul 
dimittere,5ctotialtenloco fimul fe applicare.Et fie mo 
tus eius non erit continuus. 
A D primum ergo dicendumjquód illa ratio dupli' g 
citer déficit in propoíito.Primó quidem, quia demon-
ñratio Arift. procedit de indiuifibili fecundum quan-
titatemjcuirelpondet de necefsitate locus indiuifibilis. 
Quod non poteft dici de Angelo. Secundo quia de-
inonftratio Arift . procedit de motu continuo.Sienim 
motus non eíTet continuus, poííet dici, quód aliquid 
mouetur dum eft in termino á quo,<Sc dum eft in termi 
no adquem: quia ipfa fuccefsio diuerforum vbi circa 
eandem rem,motus diceretur. Vnde in quocunque i l -
lorum vbijcflet res illa,poíIet dici moueri. Sed cótinui-
tas motus hoc impedit,quianullum continuum eftin 
termino fuo,vtpatet,quia linea non eft i npun í lo . Et C 
ideo oportet quód illud quod mouetur, non fit totali-
ter in altero terminorum dum mouetur, fed partim in 
vno, & partim in altero. Secundum ergo quód motus 
Angeli non eft continuus, demonftratio Ariftot. non 
procedit in propofitotfed fecundum quód motus A n -
geli ponitur continuus.Sic concedí poteft quód Ange 
lus dum mouetur,partim eft in termino á quo, & par-
tim in termino adquem: vt tamen partialitasnon refe-
ratur ab fubftátiam Angeli,fed ad locum,quia in prin-
cipio fui motus continui Angelus eft in toto loco diui-
íibili,á quo incipitmoueri.Sed dum eftin ipfo moue-
ri,eft in parte primi loci quem deferit,<Sc in parte fe- D 
cundilociquem occupat.Ethoc quidem quód pofsit 
oceupare partes duorum locorum,competit angelo ex 
hoc quód poteft oceupare locum diuifibilem per ap-
plicationem fuae virtutis,ficut corpus per applicationé 
magnitudinis.Vndefequitur de corpore mobili fecun 
dümlocum,quódfitdiuifibile fecundum magnitudi-
nem:de angelo autem,quód virtus eius pofsit applicari 
alicuidiuifibili. 
A D fecundum dicendum, quód motus exiftentis 
in potentia eft aflús imperfeéü. Sed motus qui eft fe-
cundum applicationem virtutis, eft exiftentis in aftu: 
quia virtus rei eft fecundum quód a£hi eft. E 
A D tertium dicendum,quód motus exiftentis in 
potentia eft propter indigentiam fuarmfed motus exi-
ftentis in aélu non eft: propter indigentiam íuam: fed 
propter indigentiam alterius. Et hoc modo Angelus 
propter indigentiam noftram localiter mouetu^íccun 
dum illud Hebra;. i.Omnesfunt adminiftratorij fpi-
rituí,in minifterium mifsi,propter eos qui hereditatem 
capiuntfalutis. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRima conclufio. ^Angelus beatuspotefl moueri localiter. H<sc condufto infec^entibusproba-
tur & explicatnr. 
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Secunda conclufio. Moueri fecundum locü ¿qui-
noce conuenit corpori & úngelo.Ratio efl, quia ef-
fe tn loco eequiuoce comenit corpori & ^Angelo. 
Tertia conclufio. Motus ^Angeliin loco} nihil 
aliud efl quam diuerfi contaóíus diuerforum loco-
rum fuccejüue. 
Ratio ell.Quia Angelum eftein loco nihil aliud eft, 
quám virtuté fuá locum contingere,ergo motus fecun 
dum locum ipfius Angeli nihil aliud erit,qunm conta-
¿lus fuccefsiuus diuerforum locorum,eó quód Ange-
lus non poteft efle fimul in pluribus locis. 
Quarta concluflo. ángelus potefl moueri locali-
ter motu continno}& motu difereto. 
Ratio eft.Quia motus^Angeli non oportet, q? com-
menfuretur loco,& quód fit fecundum exigentiam lo-
ci,eó quód ipfum efle in loco non eft commenfurari lo 
co,aut contineri á loco.Poteft ergo Angelus de vno lo 
co tranfire ad alium abfque dependentia á medio, po-
teft etiam locum totum fimul dimittere,& toti alteri lo 
co fe applicare,<Sc fie motus non erit continuus. Quod 
autem pofsit efle continuus probat D.Tho.quia Ange 
lus poteft dimittere fuccefsiué locum diuifibilé, in quo 
prius erat,& fuccefsiué intrare in alterum locum. 
Quinta concluflo ad primum . Secundmn quod 
motus ^ Angelíponitur continuusotefl cocedhquod 
^Angelus dum mouetur} partim efl m termino a quo, 
& partim in termino ad quem3 ita tamen quod par-
tialitas ifla non referatur ad fubflantiam *An£eli3 
fed ad locum ipf m , cuius continuitatem paulatim 
deftnit ^ Angelus contingere, & paulatim intrat con 
tinmtatem alterius lociadiun6íi3 & hocproprial/ir 
tute indiuifíbili contingendo diuifibiléJpatium* 
Vltima coclufio colligitur exfolutione ad fecun-
dum & ad tertium. Motus ^Angeli non efl aftas 
exiftentis inpotentia}fed efl A6ÍUSperfeóíi exiflen-
tis tn aéfujnec efl propter indigentiam ^Angelí ,fed 
propter indigentiam alterius. 
C O M M E N T A R I V M . 
DVbitatur primó circa primam conclufioncm, Anfitcerta fecundumfidern? Adhocrefpode-tur, quód certum eft ex ficris literis <Sc Sanélo-
r um doílrina, Angclos moueri localiter & efle in ioco. 
Dequarefatisdiximusquseft.prscedentiartic. 1 .vbi 
reiecimusfententiam Durandi exiftimantis Angelos 
\ eílevbique, quia putabatille, quód ratio exiftendi in 
in loco ea erat angelo, quia poteft opernri in loco,&: 
quia vbique poteft operari, vbique eft. Vnde ipfe Du-
randus confequenter loquensin. 1 .dift. 37. q. 2.tenet, 
quód Angeli non mouentur localiter, quia ad hoc q? 
localiter mouerentur,necefuim erat,vtaliquem locum 
de nouo acquircrent,quod tamen Angelo non poteft: 
corapcterc,fiquidemfemper eft vbique. Quód fi ob;j-
ciatur ei,quód aliquando Angeli in ícriptura dicuntur 
mittiautireinaliquem locum jRefpondct quód non 
ideo dicuntur mitti aut iré in aliquera locum,quiainci-
piantdenouo eíle inillo,fed quia aliquem effeftum de 
nouo efficiunt in illo loco. Quemadmodum fílius Dei 
dicitur miíTusin Müdum,defcendiíle de coelis,& íimi-
literSpiritusfanflus dicitur miíliís ad Aportólos pro-
Tom.ij. F y pter 
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ptcr nouos effeftus,aut nouum modum apparcndi ín 
mundo.Sic Angeli dicütur mitti aut iré ad alique locú. 
Sed tamen hancfententiarn Durandi tanquam pe-
riculoíam iam relccimuSjquantum adid quodaiebat, 
Angelum non eíTe in loco determinato. Contra quod 
etiam facit communis fententiaTheologorum quos 
refert Magifter in illa diftin.citata. Quapropter multó 
aliter ¡ntelligendum eft íilium Dei defcendiíTe de coe-
lojmiíTumeíTe inmundum^^Gabrielem miílum eíTe 
á Deo ad Virginem. Nam fílius Dei non venit, vbi an-
tea non erat,fed apparuit in humana natura , & fecun-
dum illam erat,vbi antea non erat fecundumillam, fed 
Angelus reueradefmiteíTe in coció ccepit eíTe vbi 
antea non erat. Sicut etiam anima Chriftirealiter de-
fcenditadinferos,vbi antea non erat. Vnde articulus 
illefideí,quódfilius Deidefcéditadinferos fecundum 
animam, non eft intelligendus fecundum eandem ra-
tionem metaphoríc fecundum quam dicimus,quód 
filiusDeidefcenditdecoelo. Etenimadinferos fecun-
dum animam realiterdefcendit & fuit vbi antea non 
crat,cum autem incarnatus fuit,dicitur defcédiíle, quia 
in vifceribus Virginisvniuitfibiinferiorem naturam. 
Cum autem ad coelos afcendiíIedicitur,iamomnino 
proprié & abfque mctaphora afcenfum illum intelligi-
mus fecundum motum localcm corporis Chrifti. Et 
denique ratio quam facit D.Thom. in argumento Sed 
contraconuincitfententiamDurandieííe omnino fal 
fam.Namfi anima poteft mouerilocaliter,&acquirerc 
locum vbi antea non erat,crgo multó magis Angelus, 
quia perfedior eft poterit localiter moueri. 
DVbitatur fecundó circa eandem conclufioncm, An Angelus proprié moueatur fecundum lo-cum?Etratiodubitandieft, quia quanuis cum 
D.Tho.aíIeramus,quód eííe in loco xquiuocé compe 
tit Angelo & corporijtaraen non repugnat, quód no-
men aequiuocum proprié dicatur de fingulis aequiuo-
catis. v. g. Canis proprié dicitur de cañe latrabili 5c pi-
fce marino,(Sc fydere coelefti:tametfi á principio impo-
litionisnominis habita fuit aliqua ratio ad fimilitudi-
nem,quam habet piféis marinus cum cañe latrabili, ta-
men nomen non eft impoíitum ad fígnifícandam iftá 
fimilitudinem, fedfubftátiam pifcis marini, 5c ita pro-
prié eft canis.Meritóergoqusrimus,anexiftercin lo-
co dicatur proprié de Angelo exiftente in loco,5c fimi 
liter,an moueri fecüdümlocü dicatur proprié de A n -
gelo,quanuis xquiuocé dicatur de illo 5c de corporc. 
Sit prima conclufio. Exiftere in loco 5c moueri loca 
liter non poteft dici vniuocé de Angelis 5c de corpori-
bus.Probatur.Quianulla eft ratio communis exiftcn-
tiasinloco5cmotui locali Angelorum 5c exiftentiac 
in loco 5c motui locali conuenienti corporibus. Proba 
turantecedens. Quia ratio exiftendi in loco, quae con-
uenit angelo, eft operatio fiue contaftus virtutis j ratio 
autem quae competit corporibus, eft continentia pafsi 
uaimó5cmenfurat iopaís iua ,per le£t io5c conferuatio 
pafsiua qua: prouenit ab ipfo loco in locatum j fed 
adlioni & pafsioni nihil eft communevniuocum,er-
go. Probatur fecundó. Quia ex parte locati 5c mobilis 
ratio 5c potcntia exiftendi in loco eft quantitas refpe-
£í:u corporis, refpeftu autem Angelorum eft virtus 
operatiua, fed virtus operatiua potius pertinet ad ter-
tiam fpeciem qualitatis, ergo cum diñerantgenere,in 
nuil o vniuoco conueniunt. 
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A Secunda conclufio. Probabileeft, quód exiftere in 
loco 5c moueri fecundum locum improprié dicitur re-
fpe£hi Angelorum.Probatur. Quia ficut prata dicütur 
ridere improprié dum florent ,propter fimilitudinem 
proportionalitatis ad rifura hominis, quia ita fe habet 
fíoriditas refpeftu agri ficut rifus refpeftu hominis, vel 
ab efFeól:u,quia pratum florens laetificat hominemj ita 
etiam videtur, quód exiftere in loco 5c moueri fecun-
dum locum dicitur de Angelo 5c de corpore impro-
prié , fecundum quandam proportionalitatem, quae 
con fiftitinhoc,quód ficut quantitas fe habet reípeíhi 
corporum,vtcontineanturloco 5c pofsint moueri lo-
B caliter,ita fe habet virtus Angélica operatiua refpe£hi 
Angeli,vtipfecontineatlocum 5c moueaturlocaliter, 
5c quód eiufmodi fimilitudo 5c proportionalitas figni 
íicetur quando dicimus,Angelus exiftit in loco 5c mo 
uetur localiter. 
Tertia conclufio.Mihiprobabilius cft,rebcncinfpc 
fta,q) Angelus proprié eft in loco, 5c proprié mouetur 
fecundum locum. Probatur. Quia Angelú efle in loco 
fiue moueri fecundum locú, non fignifícat formaliter 
habitudinéad exiftere inloco 5c moueri localiter cor-
poribus propriú,fed fignifícat formaliter realem conta 
(ftum virtutis Angelice ad locum fiue permanente fiue 
C fuccefsiuum,ergo quanuisá principio huiufmodilocu 
tionis habitafuerit ratio fecüdum fimilitudine reru fpi 
ritualiü adrescorporales^ñiamdumTheologiloqui-
mur de Angelis^ dicimus q> exiftut in loco & moue-
tur loqiIiter,n5 intédimus formaliter fignificare illa ha 
bitudiné,fedrealemmodüexiftendi inloco5c motus 
localis^ui cópetit Angelo per conta£lu propriae virtu 
tis ad locum.Hxc conclufio eft contra Caiet.qui tenet 
fecundam conclufioncm híc.Sed noftra coclufio mul-
tum confonat cum fententia Soti lib.4. Phyfic.q. 2.ar-
de. 2.vbi docet,q) ángelus fimpliciter eft in loco 5c fim-
D pheiter mouetur fecundum locum,quanuisAnft. non 
cócederet,^ mouetur motu phyfico,quieft aCius entis 
in potetia fecüdü quodin potétia.Vnde 5 c q u i d á T h e o 
logi meritó dicüt,q> Angelus mouetur localiter motu 
metaphyfico,fcilicet,quia cófideratio eiufmodi motus 
magis pertinet ad metaphyficü eó q> eft aftus perfefti. 
DVbitatur tertió circa eandem cóclufionemj A n Angelus naturali virtute moueatur fecundú lo cum?5c videtur q? non.Primó D.Tho. dü quíe-
rit,an Angelus moueaturfecundúm locü,refpondet, qj 
Angelus beatus poteft moueri localiter,ergo fatis infi-
nuat,q) ratio quare mouetur fecundú locú ea eft, q? A n 
E gelushabetvirtute fupematuralcmexbeatitudíne,vt 
pofsit localiter moueri. Cófirmatur ex illo ad Hebr. 1. 
Omnes funt adminiftratorij fpiritus in minifteriü mifsi 
propter eos,5cc.ergo ratio propter quá Angelí mittun 
tur 5c veniunt ex fine fupernaturali defum¡tur,ergo 
non habentnaturalem virtutem vt mouenntur fecun-
dum locum adaliquem finemnaturalem. ^[Secundó. 
Potentía naturalis Angelí debet ordinari ad aliquem 
finé naturalem iuxta naturalemordínéVniuerfi:fed 
potétia motiuafecundumlocürefpeftu ipfius Angelí 
ad nullú finé naturalem poteft deferuire,ergo nó eft in 
illo. Probatur minor. Quia Angelus nunquá mouetur 
propter fui indigentiájneq^ etíá propter indigétiá natu 
ralem alíarum rerü, eo q> vniuerfar res inferiores in fuis 
operationibus fuffíciéter adiuuantur ex motibus coele 
ftiü corporüamó 5c ipfe homo quod atdnct ad corpus-, 
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imó 5c ¡pfe homo quod attinct ad corpus, 5c ad omnes A aliquem finem fupernaturalem, fcilicct, ad excrcitium 
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potentias animales, fufficienter etiá iuuatur in fuis ope 
rationibus ex coeleftibus modbus. Quod vero attinet 
ad mentem immediatus eft homo in gubernationi-
bus fuis ipfi Deo,qui folus poteft immediaté continge 
re intelleéhim 5c voluntatem,ergo fuperflua eft huiuf-
modinaturalisvitus motiua fecudüm locum refpeftu 
ipfius angeli. 
Rcfpondetur 5c fit prima conclufio. Confidcratio 
motus angeli fecundum locü potius pertinet adTheo-
logum,quáad Phyficum 5cMetaphy.Probatur.Quia 
nufquam Arift.neque in Philofophia, ñeque in Meta 
bonorum,veladfuppl¡cium malorum.AlLCvumtft,q> 
Angelí boni non funt rcligati 5c inuiti detéti in aliquo 
loco, fedfemper habent liberam facultatem mutandi 
locum virtute naturali,licct id faciantfemper ex Dei 
obedientia,cui placeré defiderant. ^[Ad fecundum rc-
fpondetur primójquódpotentia illa naturalis Angeli 
nunquamfuit fuperflua,fed pr«ucnta eft á Deo 5^  or-
dinata ad finem fupernaturalem gratiíc.Cícterúm fi na 
tura Angélica 5c humana non fuifient ordinatíe ad fi-
nem iftum fupernaturalem, fortafsisfuiífet adhuc ne-
cefsitas moralis, vt An geli mutarent locum ad bonam 
phyficahuiufmodi motus meminit.Item argumenta B gubernationemhumanaereipublicaeadhominesadue 
Faéíahocprobant. 
Secunda cóclufio.Multa poteft ángelus naturaliter 
operari,quae nobis naturali difcurfu non poíTuntinno-
tefcerc.Probatur.Quia omnis noftra cognitio non po-
teft amplius eleuari adfpiritualia, quám colligatur ex 
efifeiftibus, quos experimunfed ex effe<fl:ibus quos ex -
pcrimur, tam in nobis quám in rerum corporalium na 
tura,n5 poííumus eomprehendere angélica perfedio-
ncm,ergo. 
Tertia conclufio. Angelus habet naturalem virtuté, 
Vt pofsit mutare locum.Probatur.Nan in fcriptura pa-
tethoclob. i .legimus,q7 dixerit Satan,Circuiu¡ terram 
5cperambulauieam:fed non eft credédum q? quotief-
cunq;D^monesmutantlocú,id faciant ílipernaturali 
virtute adiuti,ergo virtute fuá naturali poteft mutare lo 
cü.Confirrnaturex Aug.lib^.deCiuitate.c^.vbiin-
quitjtantum poteft daemon, quantum fecreto omnipo 
tentis arbitrio permittitur,ergo dum moueturlocaliter 
ad tentandum homines, non iuuatur fupernaturali 
virtute Dei. 
Quarta conclufio.Quando Angeli boni mutantlo-
cum,l¡cet hoc faciant naturali virtute,femper tamé mu 
tant locum ex obedientia fpcciali Dei. Prima pars pa-
tet ex praecedentibus.Nam fi Angeli mali naturali vir-
tute poflunt mutareIocum,duni permittunturá Deo, 
multó magis poíTunt boni,quia gratia no deftruit, fed 
perficit naturam.Secunda pars probatur ex citato tefti 
monio ad Hebra?, i . Omnes funt miniftratorijrfpiritus 
in minifteiium mifsi propter eos,5cc.ergo mittunturá 
Deo.Item probatur ex Pfal. i o 2 . Benedicite Domino 
omnes Angeli eiuspotentes virtute,facientesverbum 
illius ad audiendam vocem feirnonúm eius. In quibus 
verbis fatis fignificatur,quód ex obedientia vtuntur 
virtute propria,vtfaciant Angelorum officia. Et hoc 
confirmatur ex ipG) nomine Angeli, quod fecundum 
etymologiá deriuatum eft ab officio nuntiandi.Nun-
tius autem femper exercet officium fuum ab alterius 
impcrio.Etobferuandumeft,quódhoc nomen nona 
PhilofophisautMetaphyficis aut Gentilibus,íed ex 
fcriptura accepimus,vnde didicimusfpirituales fubfta-
tias Dei nuntios eíle miííbs in minífterium propter eos 
qui haereditatem capiuntfalutis. 
AD argumenta. Rcfpondetur ad primum, quod propterea D . Tho. de Angelis beatis fpecialiter conclufionem pofuit,vt fignifícaret dúo. Alteru 
cft,quód motus Angelorum fecundum locum eft or-
diñatus ad aliquem finem fupernaturalem, 5c hoc qui-
dem magis relucet in bonis,quám in malis, qui dum lo 
calitcr mouentur,potius intendunt auertere homines á 
fine fupernaturali: fed hoc ipfum conuertit Deus ad 
niendo,inftigantes homines ad bonum morale eo mo 
do quo poífunt.Secundó rcfpondetur 5c melius,quód 
potcntia naturalis Angeli ad mutandum locum non 
eft diftiníla á potcntia naturali exiftédi in loco 5c ope 
rtndi in loco, fed per eandem omnino potentiam per 
quamexiftitin loco abfque aliqua dependentiaálo-
co,poterit cum voluerit mutare locum. Cum ergo po-
tcntia naturalis exiftendi in loco exerceatur ab Ange-
lo propter Vniuerfi pulchritudinem naturalem (vt in 
quaeft.precedente explicauimus) fatis inde colligitur 
quód non eft fuperflua illa potentiajquanuis nonexer 
C ceatur immutandolocum ,fiquidcm excrcetur in alia 
operatione eiufdem fpeciei. 
DVbitatur quartó circa tertiam conclufionem. An fit vera?Et arguitur primó contra illam. A n gelusqui mouetcoclumno mouetur localiter: 
5c tamen fuccefsiue tangit fuá virtute diuerfas partes 
coeli,qu^ adinuicem fibi fuccedunt in eodem fitUjdura 
ccclum mouetur circulariter, ergo quód Angelus mo-
ueaturlocaliter,non confiftit ineo,quód íuavirtute 
fuccefsiue tangat diuerfa loca. Confirmatur. Quia lo-
cus Angeli dicitur cííeipfum corpus intra quod eius 
virtute fe applicat,vel operaturrfed dum ccelum moue 
D turcirculariter, Angelusfuccefsiuéfeapplicat 5cope-
ratur indiuerfis partibus corporis cocleftis,5c tamen 
no mouetur localiter,ergo mouerilocaliter no cófiftit 
in eo quod dicit quarta conclufio.^j" Secundó.Quan-
do daemon eft in aliquo homine arreptitio, fi homo i l -
le afportetur in aliqua nauicula,tunc ipfe dsmon mo-
uetur íecundum locum:5c tamen non contingit fuá vir 
tute diuerfa Ioca,íed ipfum corpus hominis femper ex-
cruciat,ergo. Confirmatur. Nam Angelus in corpore 
aílumpto poteft moueri localiter,5c tamen in illo mo-
tu non funt diuerfi contadus diuerforun) locorum, na 
Angelus idem numero corpus quod aíTumpfit toto i l -
E lo tempore propria virtute tangit,ergo. 
Rcfpondetur ad hoc dubium,quód conclufio quar-
ta vera eft,cuius explicado confiftitinfolutione argu-
mentorum. Ad primüdicitiir,quód Angelus qui mo-
uetcoelumdicenduseftmanereineodé loco. Quem-
admodum columna quac eft in aqua, manetin eodem 
locohxa quanüis diuerfa* fuperficiesadinuicem fuece 
dant,5c ratio eft quia illa diuerfitas fuperficierum mate 
rialiter5cquafiper accidens fe habet ad numérica cn-
titatem huius loci,qux confiftit in eojquód íit fuperíi-
cies in hoc fitu 5c tali diftantia á reliquis partibus V n i -
uerfi:itaetiamimaginandumeft,quód Angelus non 
mouetur localiter dum mouet ccelum, quanuis diuer-
íis partibus coeliapplicet fuam virtutem. Et ratio eft. 
Quia omnes i l l ^ partes fuccedunt in eodé fitu refpeftu 
Angelí. 
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AngelúEt per hxc patet ad confirmationem. Quód fi 
quis obijciat.quód Angelus mutat operationem 5ergo 
inutatlocumrefpondetur quód quanuis operado An 
geli prout eft: tranfiens in ipfum coelum, diuerfificetur 
materialüer & partialiter, tamen fimpliciter loquendo 
vna operado eft refpedu ipfííis Angeli, quia eft vnica 
applicatio virtutis ad operandum illic.^[ Ad fecundum 
reff>ondetur,quód in ilio cafu ángelus mouetur per ac-
cidens ad motum corporis in quo operatur, vt ait D . 
Tho.hic.q.f i.art.3.ad tertium, & ideo non opuseft, 
vtipfe mutetoperationem aut applicationem virtutis. 
Ñeque obftat quominus Angelus moueatur per acci-
dens,quód ipfe non dependeatá corpore,quod depen-
det per fe.Sufficit enim quód voluntarle velit illic exi-
fterc. Ad confirmationem dicitur,quód ad motum per 
accidens Angelifuffic!t,quód corpus in quo eft Angc 
lus moueatu r per fe,<Sc mutet fitum refpe&u vniuerfi5ii-
cet Angelus perfeueret in vnica applicatione virtuWs 
ad operandum in ipfo corpore. <j[Dubium quod infi-
nuat Caietanus in folutione ad. i .comraodiús difputa-
bimus in articulo ícquenti. 
A R T I C V L V S I I . 
^Vtrum Angelus tranfeatperme 
dium? 
D S E C V N D V M fie proceditur. 
Videtur, quód Angelus non tranfeat 
per médium. Omne cnim quod pertrá-
íltmédium,priuspertranfit locum fibi 
aequalem,quám maiorem. Locus autem 
xqualis Angei¡,quieftindiuiíibilis,eft locus punfta-
lis. Si ergo Angelus infuo motu pertranfit médium, 
oportet quód numeret püfta infinita fuo motu. Quod 
eftimpofsibile. 
<ff 2 Prxterea. Angelus eft fimplicioris fubftátiac, 
quam anima noftra.Sed anima noftrafua cogitationc 
poteft tranfirc de vno extremo in aliud, non pertran-
feundo medium.PoíTum enim cogitare Galliam,&;po 
ftea S}rriara,nihil cogitado de Italia, quac eft in medio, 
Ergo multó magis Angelus poteft de vno extremo 
tranfire ad aliud,non per médium. 
S E D contra, fi Angelus mouetur de vno locoad 
alium, quando eft in termino ad quem, non mouetur: 
fed mutatus eft.Sed ante omne mutatum eíle praccedit 
mutari. Ergo alicubiexiftens moucbatur.Sednon rao 
uebatur dum erat in termino á quo. Mouebatur ergo 
du erat in medio.Et ita oportet q? pertranfeat médium. 
R E S P O N D E O dicendum,q>ficutfupradiélü 
Art.praecc. eft *,motus localis Angeli poteft eíTe contiiiuus,& no 
continuus. Si ergo fit continuus,non poteft Angelus 
raoueri de vno extremo in alterum quin tranfeat per 
Lib. j . tex . mediumrquiavt dicitur in. 5.Phyfic. * médium eft in 
12. & l i . ^ . quodprius venit,quod continué mutatur,quáin quod 
extex. 77. mutaturvltimum. Ordo cnim prioris&pofteriorisin 
motu continuo eft fecundum ordincm prioris 6c po-
Li.4.Phyf. fteriorisinmagnitudine,vtdiciturin.4.Phyíic.*Siau 
tex.g^.to- tem motus Angeli nó fit continuus, pofsibile eft quód 
mo.4. pertranfeat de aliquo extremo in aliud, non pertranfi-
to medio.Quod fie patet. Inter quadibet enim dúo ex-
trema loca funt infinita loca media:fiue accipiantur lo-
ca diuifibilia^ueindiuiíibilia.Et deindiuifibilibusma 
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A nífeftum eft,quia ínter quxlibet dúo pun£Va funt infi-
nita pun£la media, curo nulla dúo punfta confequan-
turfeinuicemfinemedio,vtin. 6^.Phyfic*probatur, Ll.í.Phyf. 
De locis autem diuifibihbus neceíle eft hoc dicere, Et á Prin- ^ 
hocdemonftraturexmotu continuo alicuius corpo- JQ^ '0'1"' 
ris. Corpus enim non mouetur de loco ad locum nifi ,^, 
in tempore.In toto autem tempore menfurante motü 
corporis non eft accipere dúo nunc, in quibus corpus 
quod mouetur, non fit in alio & alio loco. Quia fí in 
vno & eodem loco eíTet in duobus nunc, fequeretur q> 
ibiquiefceret:cumnihil aliud fit quiefeere quam in lo-
co eodem eííe nunc 6c prius.Cúm igitur inter primum 
g nunc 5c vltimum temporis menfurantis motum íint 
infinita nunc, oportet quód inter primum locü á quo 
incipit moueri,6c vltimum locum ad quem terminatur 
motus, fint infinita loca. Et hoc fit etiam fenfibilitec 
apparet. Sitenim vnum corpus vnius palmi, 6c fit via 
per quam tranfit,duorum palmorum:manifeftum eft, 
quód locus primus á quo incipit motus, eft vnius pal-
m i ^ locus ad quem terminatur motus, eft alterius pal 
mi. Manifeftum eft autem,quód quando incipit mo-
ueri,paulatim deferit primum palmum,6c fubintratíc-
cundum.Secundum ergo quód diuiditur magnitudo 
palmi,fecundum hoc multiplicantur loca media: quia 
C quodlibet punílum fígnatum in magnitudinc primi 
palmi eft principium vnius loci:6c punélum fignatum 
in magnitudinc alterius palmi eft terminus eiufdem, 
Vnde, cúm magnitudo fit diuifibilis in infinitum, 6c 
pundlafínt etiam infinita in potentiain qualibet ma-
gnitudinerfequitur quód inter quaelibet dúo loca fint 
infinita loca media.Mobile autem infinitatem medio-
rum locorum nó confumit,ni(i per continuitatem mo-
tus : quia ficut loca media funt infinita in potenda, ita 
6cin motu continuo eft accipere infinita quaedamin 
potentia.Si ergo motus non fit continuus, omnes par-
tes motus erunt numerata; in aftu. Si erso mobile 
D quodeunqj moueatur motu non continuo,¡fequitur q? 
vel non tranfeat omnia media, vel quód a&;«i numerec 
media infinita. Quod eft impofsibile. Sic igitur fecun-
dum quód motus Angeli non eft continuus, non per-
tranfit omnia media.Hoc autem,fdlicet,moucri de ex-
tremo in extremum,6c non per medium,poteft conuc 
ñire Angelo,íed non corpoFi:quia corpus menfuratur, 
6c continetur fub loco.Vnde oportet quód fequatur le 
ges loci in fuo motu.Sed fubft antia Angeli nó eft fubr 
dita loco vt contenta, fed eft fuperior eo vt continens. 
Vnde in poteftate eius eft applicare fe loco, prout vult 
vel per médium vel fine medio. 
E Á D primum ergo dicendum, quód locus Angeli 
non accipitur ei squalis fecundum magnitudinem,fed 
fecundum contaftum virtutis. Et fie locus Angeli po-
teft eíle diuííibilis,6c non femper punílalis. Sed tamen 
loca media etiam diuiíibilia funt infinita, vt diélura 
cft^.Sed confumuntur per continuitatem motus, vt Incorp.ír. 
patet ex praediftis. 
A D fecundum dicendum,quód Angelus dum mo 
uetur Iocaliter,applicatur eius eífentia diuerfís locis:ani 
ms aute efientia non applicatur rebus quas cogitat.fed 
potius rescogitatae funtin ipfa.Et ideo non eft fimile. 
A D tertium dicendum, quód in motu continuo 
mutatum cífe non eft pars moueri,fed terminus.Vnde 
oportet quódmoueri fit ante mutatum eíle. Etideo 
oportet quód talis motus fit per médium. Sed in motu 
non 
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non continuo mutatumcílecftparsjfícut vnítascft A 
pars numeri.Vnde fuccefsio diuerforum locorum etiá 
fíne medio conílituit talem motum. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRima conclufio.Simotus Angelíflt conúmus no potefl moueri delino extremo in aliud, qum 
tranfeatper médium. 
Ratio eft. Quia quod continué mutatur,prius venit 
ad médium quámad vltimuni,vtait Arifto. ^.Phyíic. 
tex.4o.&4i.&42.ordoautem prioris<Sc pofterioris 
in motu continuo eft fecundúm ordinem prioris & po 
ftcrioris in magnitudine,vt ait Anft.4.Phyfi.text.p p. R 
ergo fícut in ipfa magnitudinc femper eft médium ín-
ter extrema,neceíle eft etiam,qu6d in motu continuo 
defignetur pars motus media. 
Secunda conclupo*Si motus ^Angelí non fit con-
úmus , neceffe efl quod ánge lus tranfeat de diquo 
extremo in aliud non tranfiensper médium. 
Hanc probat D . Tho. ex comparatione ad motum 
continuum,de quo demonftrat neceílarium eíle vt ha 
beat infinitas partes in potent¡a,vt pofsit ipfum mot i -
le pertranfire loca media>qux funt edam infinita in po 
tentia. Hinc fumitur argumentum eiuímodi. Omnes 
partes motus non continui íiue difcreti funt numeratse C 
in a¿lu, ergo mobile quod mouetur motu non conti-
nuo non pertranfit omnia media fpatij.Probaturcon-
fcquentia. Quia alias ipfum mobile numeraret media 
infinita duabus vel tribus fuis partibus finitis, quod eft 
impofsibile.Secüda ratio eft,qua probat D.Tho. qua-
re pofiit Angelus mouer i de extremo ad extremü non 
tranfiens per medium.Quia(inquit)fubftantia Angelí 
non eft fubdita loco, aut commenfurata aut contenta 
ab illojfed eft fuperior,ita vt voluntarie contineat A n -
gelus ipfum locum,vnde in eius poteftate eft applicarc 
íc loco prout vult,vel per mediü,vel fine medio^rgo. 
C O M M E N T A R I V M . D 
DVbitatur primó circaillud quod praefupponi* turinprinja conclufíone,fcilicet, Angelum mo ueri localiter motu cótinuo. Vtrúm motus A n 
geliquoperíe,&nonper accidens mouetur localiter, 
pofsit eíle continuus 3 nam de motu per accidens non 
poteft eíle dubitatio, cum reuera fit motus corporis 
per íé in quo exiftens Angelus per accidens mouetur. 
Pro parte negatiua arguitur primó ex D . Tho. in. i . 
dift. 3 7. q.4. art. 1. ad. j . vbi exprefsé tenet oppofitam 
fententiam. t([Secundó. Quia diuerfae operationes A n -
gelí non poííunt eíTe continu3e,v.g.duae volitiones, 
duae intelle£líones,quoniam quselibet eft tota fimul di E 
ftinfta ab altera :fed Angelum moueri localiter nihil 
aliud eft,quám diuerfas operationes in diuerfis locis 
exercere,ergo non poteft motus localis Angelí eíle 
continuus.Minor probatur. Quia motus localis Ange 
lifecundum D.Tho.nihileft aliud quám diuerficonta 
€tus locorum fuccefsiui:fed diuerfí contaftus ídem vi-
dentur cííe atque diuerfae operationes, ergo. ^Tert ió . 
Continuitasquaccft in motudefumiturex continuita 
tefpatij &quantitateniobilis:fed ex parte Angelí nul-
la eft quantitas,rurrus motus Angelí non dependet ab 
fpatio, ergo motus per fe ipfius Angelí non habet vn-
de fit continuus.Patet confequentia. Quia continuítas 
fpatij per accidens fe habet rcfpe¿lu motus Angelí qui 
per fecompctitiUi. 
Articul. 11. i8<í 
Conclufiocft.Angelus poteft per fe moueri (ecun-
dúmlocum motu continuo. Probatur. Quia Angelus 
per fe & continué fuccefsiuc poteft applicare vírtutera 
operandi ad diuerfas partes locí contínuas,ergo motus 
eius eritcontinuus.Probatur confequentia. Quia ficut 
Angelum eíTe per fein loco nihil aliud eft,quám virtu* 
tepropriacontingerelocum,ita motus per fe Angel! 
fecundúm locum continuus nihil aliud eritquam con 
tinuatio eiufdem contaftus fuccefsiué ad diuerfas par-
tes fpatij.' 
A d argumenta refpondetur. A d primum dicítur,^ 
fortafsísD.Thom.inhocloco retraftauít fententiam 
quam tenuitin.i.fent.Refpondeturfecundó,quódfor 
tafsísloquebaturibi de motu Angelí inquantum con-
fideratur ex parte Angelí, ex qua parte motus fecun-
dúm locum magis competit Angelo diferetus quám 
continuus, eó quod per diuerfas operationes fe appli-
cataddiueríalocaíndependenter á quantitate loei & 
fpatij:at vero inhocart.abfoluté<Sc non folum vt pro-
cedit ab Angelo talis motus,ait angelum poíle moueri 
motu continuo,quanuis ratio continuitatis confurgat 
ex quantitatefpatijjCÍrca quod ángelus fuccefsiué ope-
ratur.Ex quo fequitur,quód angelo fecundúm fe con-
fiderato magís propríus eft motus diferetus quám con 
tinuus:atque ita quanuís concedenda fit hxc propoíi-
tío,angelus per fe mouetur motu localijtamen hace pro 
pofitio, ángelus per fe mouetur motu locali continuo, 
diftínguenda eft.Nam fi ratio perfeitatis applicetur ad 
continuitatcm motus,faifa eft j quia non prouenit ab 
alíquoíntrinfecoipfius angelí continuítas ipfa motus. 
Si autem applicetur ad motum localem vt motus loca-
lis,veraeft propofitío. Hace autem, ángelus per fe mo-
uetur motu locali difcreto,non eft diftínguenda, q uia 
abíntrínfecoalíquo conuenit angelo & quod pofsit 
moueri motu locali 8c difcreto.íj[Ad fecundúm conce-
do maiorem,fifiatíermo de operationibus immanen-
tíbus. Sed negatur minor, fi loquamur de operationi-
bus totalibus círca ipfum fpatium: non ením vt fupra-
diftum eft,neceíle eft vt ángelus continué moueatur, 
quod operationes fint ita diftínftae círca partes fpatij 
vt non fint partes vníus operationis círca totum fpa-
tium continui J m ó vero etiam fi ángelus excrceat ope-
rationes diftinítas fpecie in alíquo fpatio continuo, no 
ideo motus ille Angelí localis non erit continuus. Ra-
tio eft,quía continuítas & vnitas motus localis angelí 
non defumitur nifi ex applícatíone vírtutís ad operan-
dum fuccefsiué in fpatio continuo,non autem variatur 
ex diuerfitate operationis tranfeuntis huiufraodí vni-
tas motus localis. Vnde fi dum ángelus mouetur loca-
liter applicando vírtutem fuccefsiué per omnes partes 
fpatij, in vna parte producat lucem, in alia calorem, in 
alia vero frigiditatem, erit vnus& continuus ipfe mo-
tus localis, qivanuis fint diftinflse alterationes fecundü 
diuerfas partes locí. ^[Adtcrtmquodpoftulat,in quo 
confiftat continuítas motus angeíici ^ Refpondetur, q> 
quemadmodumad continuitatcm motus localis cor-
porum non fufficit continuítas fpatij,fed requiritur có-
tinuítasmobilis&temporisñta etiam ad continuitate 
motus angelicí non fufficit continuítas fpatij, íed ínfu-
perrequiritur,non quidem continuítas mobilis,quo-
niam Ángelus eft índíuifibilis,& incommenfurabilís 
fpatio,fed requiritur continuítastemporis menfurantis 
applícatíonem vírtutís angelíexad locum fecundúm 
diuerfas 
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diuerfas partesloc^ad quas fuccefsiué fe fe applicat A n 
gelusziraó verocontinuitastotius fpatij íecundum fe 
non requiritur ad continuitaccm motus angelici, vt íi 
v .g. Angelus fitin aliquo locofibi adaequato, vel in 
adacquato,& velit acquirercaliura locum diftantem nc 
queimmediatumprioriloco,& hoefaciat paulatimÓc 
fuccefsiué relinquendo priorem locum, & acquirendo 
alterum locum^unc ille motus continuus eft, eó quod 
non poteft efle difcretus,quia ad motum diferetum re-
quirebatur, quod totum locum priorem fimul relin-
querct,6c totum alterum locum fimul intraret,ergo no 
requiritur continuitasfpatij fecundum fe ad continuita 
tem motus Angelici, fiquidem illa dúo loca fecundum 
íenonfunt immediata & continua, quanuis refpeíhi 
motus Angelici quodammodo continuentur. Rurfus 
viceuerfa non fufficit continuitas totius fpati j vt motus 
Angeli dicatur continuus, vt fi v. g. Angelus exiftens 
inloco fibi adaequato velit acquirere alterum locum 
adaequatura immediatum illi priori,& hoc faciat relin-
quendo fimul totum locum priorem & acquirendo fi-
mul totum locum alterú, ille motus erit diferetus; quia 
Angelus non tranfit per médium. Sienim tranfiílet, 
oportebatillumextitifiepriusinmedietatefccundilo-
ci&priorislocifimuljfed nonitafuit,quin potiusin 
vnoinílantifuitinpriori loco^inalioinftantifuitin 
íecundo loco. Ñeque mouebatur in priori inftanti ñe-
que infecundo,fed motus ille diferetus confumatur in 
ambobus locis & inftantibus fecundum rationem & 
ordinem prioris 5c pofterioris. Sed de hac re amplius 
dicemus in articulo fequenti. 
DVbitatur fecundo circa fecundam conclufioné. An fit pofsibile,quod Angelus tranfeat de ex-tremo inextremum non tranfiens per mediü? 
Et videtur quod non.Primó. Angelus non poteft tran 
fíredetemporepraeteritoadfuturumnifi tranfeat per 
praífensjergo ñeque ab vno loco in alium,nifi tranfeat 
per locum medium.^Secundo. Quia ex oppofita fen-
tentiafequitur,quod etiam corpus pofsit tranfire de 
extremo ad extremum,non tranfiens per mediü. Pro-
batur fequda.Nam fi Angelus qui tranfit,deferat fecü 
lapidem,tunclapisfimulcum Angelo tranfiret de ex-
tremo adextremum,&non per medium.^[Terti6. Or 
do pnefíxus á fuperiori agente videtur eííe necefiarius 
cuicunqueagentiinferiori,quando habetadlionem cir 
ca talia ordinata:fed ordo partium vniuer fi,circa quem 
attenditurdiftantiafitualis ,eftpraefixusá Deo cuili-
betvirtuticreatae:ergoquando Angelus mouetfeper 
taliacorpora,non poteftabfquetaliordine devnoin 
aliudfetransferrc.Confirmatur.Quiaaliásnulladiftan 
tiaquantalibet impediret aftionem Angeli, quómi-
nus poílet operariin aliquo loco inadaequato fibi, etiá 
íi fimul operaretur in aliquo alio loco inad^quato di-
ftantifsimo.Probatur fequelapropteripfatnrationem 
fecundae conclufionis D.Tho. Non enim pendet A n -
gelus ab illa diftantia,fed eft abfolutus á legibus diftan 
tiae fitualis.^[Quart6.Ex Hieronymo dicente in fermo 
nedeAffumptioneB.Virginis,quódChriftus in coe-
lefti curia oceurritB.Virginiafcendentiin coelum, er-
go iam anima B. Virginis tranfibat per médium. Et in 
hiftoria D.Martini legitur,quód Angeli oceurrerunt 
illiusanimae afcendenti in coelum, ergo etiam Angeli 
mouentur motu continuo. Hace dúo poftrema argu-
menta funt Scoti in. 2 .fenten.diftin. 2. qu9ft.vlt.art.vit. 
Primam Parterre. i g g 
A quí tcnet partem negatiuam, qué fequitur Gregorius 
diftin.<5.& alij quam plurimi. 
A t fententiamD.Thom.fequiturDurand.in i .d i -
ílinftione. 37.quasftione. 2. Marfil.in. a .quaeft. 7. & 
ratio non poteft melior afferri,quám ea quae ponitur á 
D.Tho.in art.Sed explicatur amplius haec ratio. Nam 
ex oppofitafententia fequitur,quód Angelus nullate-
nus moueri pofsit motu difcreto.Probatur fequela.Ná 
ii moueatur motu difereto & per medium,neceílecrat, 
vtnumeraretinfinitalocamedia,quódeftimpofsibile, 
ergo.Probatur antecedes. Nam fi motus diferetus hoc 
difFert á continuo, quod in continuo ante quodlibet 
g m utatum eíTe praecedit moueri, & aliud mutatum eííe, 
ita vt non detur primum mutatum eíle:at vero fi in di-
fereto datur prímum mutatum efle, bené colligitur, fi 
illud mutatum efle przecefsit moueri per médium, efle 
impofsibile quod mediante vno mutato efle infinita 
media pertranfierit per quae tranfit Angelus,quoniam 
illa funt infinita inpotentia, Confitmatur & explica-
tur hatc ratio exemplo. Namficutfe habet quantitas 
continua ad quantitatem difcretam,ita fe habet motus 
continuus ad motum difcretumrfed eft impofsibile, cp 
vnitati quae eft principium & pars 8c prima menfura 
indiuifibilis diferetac quantitatis numerentur partes 
Q quantitatis continuaf,que funt infinitan in potétia,ergo 
impofsibile eft fimiliter,qiiód vno mutato cfle,quod 
eft indiuifibile & pars ipfius motus diícreti, numeren-
tur omnespartesfpatij per quas tranfit rdicendum eft 
ergo,quódquando Angelus mouetur motu difereto 
non poteft per médium pertranfirc. Caeterúm quando 
Angelus mouetur motu continuo non pertranht o m-
nia media aliquo indiuifibili, fed ipfo motu continuo, 
qui eft etiam infinitus in potentia. Et tune pars mo-
tus refpondetpartifpatij. Verbi gratia,medictas rac-
dietati, tertia tertiae, & fie de fíngulis partibus propor-
tionalibus. Atquein hunc modum eft intclligenda 
D rati0 Diui Thomae in articulo . Prarterea probatur 
hace fententia. Angelus non pendet a loco ñeque á 
conditionibus loci, fed per fuam voluntatem fe appli-
cat ipfi loco jergopoftquamfuerit applicatus vni lo-
co etiam fibi adaequato, poterit fimul totum illum de-
íerere,&alteri loco fibiadsequatoapplicarevirtutem 
fuam,fiue locus ille fit immediatus priori loco, ííue 
quantumlibetdiftans.Itemarguituradhominem. Ná 
autores oppofitse ícntentiae aflerunt motum Angeli 
fieripofleininftanti,fedimpofsibilefíueinintclligibile 
videtur, quod Angelus invno inftanti defeendat de 
coelo ad tcrram,& omnia loca media pertranfierit:quia 
£ iamtuncinvno inftanti fimul efletin locomaioriquá 
fit locus ada:quatus ipfius Angeli. , 
AD primum argumentu refpondetur,ncgo con-fequentiam,(5c ratio diflferentiae eft,quiatempus habetrationem menfuraerefpeftu eius cuius di-
citur efle tempusj vn de res illa dependet á tempore.Sed 
locus Angeli non habet rationem menfurx refpeftu 
illius, 6c ita non eft eadem ratio.Secundó dicitu^quod 
fí loquamur de teraporenoftro quod eft per fe pri-
mo menfura primi mobilis, Angelus non eft in tem-
pore, ñeque operatio eius temporc menfuratur, quia 
non eft fubieifta motui primi mobilis: fi autem loqua-
mur de tempore Angélico menfurante non quidera 
efle ipfius Angeli, quod menfuratur xuo, fed libe-
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quod Angelus operetur in tempere difereto, itavt po- A 
ftea quam habuit vnam operationem liberam, ceílct 
ab omni operationc libera, & poftea iterum operetur, 
&íic non tranfeat perterapus medium.^Ad fecüdum 
negatur fequela. A d probationem dicitur, quód in tali 
Gafunosnonaílerimus Angelum poílemoueri motu 
diicreco,red moueri motu continuo per accidés ad mo-
tü corporis aíTumpti, vel in quo Angelus exiftit. ^[ A d 
tertium,quod eíl Scoti,refpondet Caiet. negando mi-
norem,quia talis ordo non eft prefixus Angelo & eius 
virtuti motiuae inquantummotiua eft in motu difeon 
tinuo.Et ratio eft:,quia ex parte íui,¡quoniam eft imma 
terialis,abfoluta eft á legibus diftantie fitualis á qua de- B 
pendetcorpus mobile,&ita poteft tranfire Angelus 
de extremo ad extremum quantum eft ex parte fuá 
fine medio. Rurfus ñequeetiam ex parte effeílusne-
ceíTarió alligatur virtus Angélica ad illum ordinem, 
quoniam nos ponimus effedlus difcontinuos,cum A n 
gelus dicitur moueri motu diferetorquando autem mo 
uetur motu continuo^oncedimus^uód effedus pen-
det á diftantia media & lituali. ^ [ Ad confirmationem, 
quam nos fccimus)rerpondetur negando fequelam% 
Quia non eft eadem ratio,qu0d fi Angelus dum omni 
norelinquitvnumlocum totaliter, pofsit fe collocarc 
in alio loco diftant¡fsimo:qu6d etiam dum relinquitlo C 
cura ex parte & non totaliter,pofsit fe collocare in alte 
ro loco fimul diftantifsimo quanuis inadaequato.Et ra 
tio differentiae eft, quam infinuat Caiet. in hoc articu-
lo,fcilicet,qu6d dum virtus Angeli omnino eft abfolu 
ta ab aliquo loco & fe retraxerit,manet etiam abfoluta 
omnino á legibus diftantiae,neqj oportebit ipfum A n -
gelum operari vel applicare virtutem ad médium & 
fpatium,fed poterit fe applicare vbicunque voluerit 8c 
coníiftere in quocuhque loco. Caeterüm quando A n -
o-elus eft in aliquo loco etiam inadaequato,non poterit 
Smuleílein alio loco etiam inadatrquato,fidiftat extra 
fphxram fuar aftiuitatis, & hoc non propter rationem 
diftanfeid eft,propter dependentiam Angeli ab fpa-
tio medij ,fed propter impofsibilitatemexiftédi fimul 
induobuslocis,quoniam loca illa non poílunt conti-
neri intra locum adaequatum ipfius Angeli. ^ [ Ad vlt i-
mumrefpondetur, quódfecundum probabilioré fen-
tentiam & magis piam B.Virgo aífumpta eft in corpo 
re & anima in coelum,atque ita Angeli comitantes ip-
fam mouebantur motu continuo.Nihilominus in alijs 
Sandlorum animabus legimus, quód portatae funt ab 
Angelis in caelum,íiue motu continuo fiue difcreto.Et 
quidemíl motu continuo afcendunt Sanftorum ani- £ 
mae in coelumjhoc videturfieri^t fit confufio Angelis 
malis & exiftétibus in aere ex gloria tráfeuntis anima?. 
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^ Vtrum motus Angeli fit in in-
ftanti. 
D T E R T I V M f i c p r o c e d i t u r . V i -
detur, quód motus Angeli fit in inftáti. 
Quantoenim virtus raotoris tueritfor-
tior, & mobile rainus refiftens motori, 
tanto motus eft velocior. Sed virtus A n 
geli mouenti5 feipfum improportionabiliter excedit 
virtutem mouentem aliquodcorpus. Proportio aute 
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velocitatum eft fecundum minorationem temporis. 
Omne autem tempus omni tempori proportionabile 
eft.Si igitur aliquod corpus mouetur in tempore. A n -
gelus mouetur in inftantí. 
^ j " 2 Prxterea.Motus Angeli fímplicior eft quam 
áliqua mutatio corporalisríed aliqua mutatio corpora 
liseftin inftanti,vt illurainatiottum quia non illumina 
tur aliquid fuccefsiué,ficut calefit fuccefsiué: tum quia 
radiusnonprius pertingit ad propinquum,quám ad 
remotü.Ergo multó magis motus Angeli eft in inftati. 
% 3 Praeterea. Si ángelus mouetur in tempore de 
loco ad locura,manifeftum eft quód in vltimo inftanti 
illius temporis eft in termino adquem,in toto autem* 
tempore praeceden ti aut eft in loco immediaté pracce-
déti,quiaccipitur vt terminus á quo, aut partim in vno 
Scpartiminalio. Si autem partim in vno & partim in 
alio,fequitur quódíit partibilis: quod eft impofsibile. 
Ergo in toto tempore praccedenti eft in termino á quo. 
Ergoquiefcitibi,cúm quiefeerefítin eodemeííe nunc 
6c prius,vt diftum eft f .Et fie fequitur, quód non mo- Atr.prarcc. 
ueatur nifí vltimo inftanti temporis. 
SED contra,Inomnimutationeeftprius& pofte 
rius.Sed prius & pofterius motus numeratur fecüdúm 
tempus. Er^o omnis motus eft in tempore,etiam mo-
tus angeli,cum in eo fit prius 8c pofterius. 
R E S P O N D E D dicendum ,quódquidamdixe" 
runtmotumlocalemangeli eílein inftanti. Dicebant 
cnim quóíf cúm ángelus mouetur de vno loco ad aliü 
in toto tempore praecedenti, ángelus eft in termino á 
quo,in vltimo autem inftantiillius temporis eft in ter-
mino ad quem.Nec oportet eíle aliquod médium inter 
dúos términos, fiieut non eft aliquod médium inter te-
pus Scterminum temporis. Inter dúo autem nunc tem 
poris,cft tempus médium. Vnde dicunt,quód non eft: 
daré vltimum nunc in quo fuit in termino á quo: fícut 
in illuminatione,6c in generationefubftantiali ignis 
non eft daré vltimum inftansjin quoaer fuit tenebro-
fus,vel in quo materia fuit fub priuatione for mac ignis. 
Sed eft daré vltimum tertipus, ita quód in vltimo illius 
temporis eft vellumenin aere,velformaignisin mate-
ria.Etfieilluminatio& generado fubftantialis dicun-
tus motus inftantanei. Sed hoc non habet locü in pro-
pofito ,quod fie oftéditur. De ratione enim quietis eft, 
quódquieícensnona]iterfehabeatnunc<Sc prius. Et 
ideoin quolibet nunc temporis menfurantis quietem, 
quiefeenseftineodem,(Scinprimo & i n medio & in 
vltimo.Sed deratione motus eft,quódid quod moue-
tur, aliter fe habeat nunc & prius. Et ideoin quolibet 
nunc temporis menfurantis motum mobile fe habet 
in alia & alia difpofitione. Vnde oportet quód in vl t i -
mo nunc habeatformam,quam priusjion habebat.Et 
fie patet,quód quiefeerein toto temporein aliquo,pu-
tainalbedine,eftefleinilloinquolibet inftanti illius 
temporis.Vnde non eft pofsibile,vt aliquid in toto te-
pore precedente quiefcat in vno termino: & poftea in 
vltimo in ftanti illius temporis fit in alio termino. Sed 
hoceftpofsibileinmotu,quia moueri intoto aliquo 
tempbrenon eft eílein eadem difpofitione in quoli-
bet inftanti illius temporis. Igitur omnes huiufmodi 
mutationesinftantaneaefunttermini motus continui. 
Sicut generatio eft terminus alterationis materiar: & i l -
luminatio terminus motuslocalis corporis illuminan-
tis.Motus aute localis angeli non eft terminus alicuius 
alterius 
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altcrius raotus continui.fcd efl: per feipfutn á nullo alio 
motu dependcns.Vnde impofsibile eft dicere.quód in 
toto temporc fit in aliquo loco,& in vltimo nunc fit in 
alio loco.Sed oportct afsignare nunc,in quo vltimo 
fuitin loco pncccdenti.Vbi autéfunt multa nunc íibí 
fuccedentia, ibi de necefsitate efl: tempus, cum tempus 
nihil aliud fit quám numerado prior¡s,5c pofterioris in 
motu. Vnde relinquitur quód motus angeli fit in tcm-
pore.In continuo quidem tempore fi fit motus cius có 
tinuus,innon continuo autemfí motus fit non conti-
nuus. Vtroquecnimmodocontingiteílc motuman^ 
Art . i . hu- geli.vtdiílumeftj'.Continuitasenim temporis efl: ex 
lus quzft. continuitatc motus,vtdicitur in 4.Phyfic *.Scd iftud 
L1.4. Phyf. tempUS fiuc fit tempus continum íiue non, noneft idé 
tcx.99.to- t ' i r r o 
m0t l t cum tempore quod menlurat motum caeliroc quo me-
furantur omnia corporalia,quíc habent mutabilitatern 
ex motu coeli. Motus cnira Angelí non dependetex 
motu coeli. 
A D primum crgo dicendum,quód fi tempus rao-
tus Angeli non fit continuuni,fe.d fuccefsio quaedam 
ipforum nunc,nonhabebitproportioncm ad tempus 
quod menfurat motum corporalium, quod efl: conti-
nuum:cúm non fit eiufdem rationis. Si vero fit conti-
nuum^fl: quidem proportionabile: non quidem pro-
pterproportionemmouentis& mobilis,fcd propter 
proportionem magnitudinum in quibus efl: motus. 
Et prjeterea velocitas motus Angeli non efl: fecundúra 
quantitatcm fuae virtutis^ccundiim determinationem 
fuaevoluntatis. 
A D recundumdicendum,quódillumiriatioefl; ter 
minus motus,«Sc efl: alteratio,non motus localis: vt in-
telligaturlumen moueriprius ad propinquum,quám 
ad remotum.Motus autem Angeli efl: localis,&n5 eft 
terminus motus.Vndenon efl: fimile. 
A D tertium dicendum,quód obicílio illa procedit 
de tempore continuo. Tempus autem motus Angeli 
potefteflenoncontinuum. Etíic Angelus invnoin-
ftantipotcfl:eííeinvnoloco,(Scinalio inftanti inalio 
loco^ullo tempore intermedio exiftente.Si auté tem-
pus motus Angeli fit continuura, Angelus in toto tem 
porepraecedenti vltiraum nunc variatur per infinita 
ArtI.praec. loca,vt prius expofítum efl: Efl: tamé partim in vno 
locorum continuorum,&partim in alio:non quód 
fubftantiaillius fit partibilis/ed quia virtusfuá applica 
f Arr. t. Iiu tur ad partem primi loci,& ad partem íecundi,vt etiam 
las qusft. fupra diclum eft 
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PRtma conclufio.Non efl poJiíbilepi>t aliquid to-to tempore prácedenti qmefcat in "yno termi-
no t &pofled in yltimo inflanti illius temporisfit 
in alio termino. 
Ratioeíl. Quia inquolibet nunc temporis menfu-
rantis quietemjquicfcens efl: in eodem locojergo etiam 
ín vltimo inftanti illius temporis erit in eodcm.Proba-
tnr antecedcns.Quia de ratione quietis eft, quod quie-
fcens non aliter fe habeat nunc & prius. 
Secunda conclufio. Pofiihileeft in motu ¡quod 
moldeintoto tempore prxcedenri non fit in certo 
l*rmino,& in)>ltimo inflanti illius temporis menfu 
ranns motumflt in tilo termino. 
Ratio eft. Quia de ratione motus eft, quód id quod 
Prímampartenx/. j $ 7 . 
A mouctur, aliter fe habeat nunc 5c prius, crgo ín quoli-
bet nunc temporis menfu rantis motum, mobile fe ha-
bet in alia & alia difpofitionc, ac per confequens in v l -
timo inftanti erit in aliquo termino , in quo antea 
non fuerit. 
Tertia coclufio.Motus Angeli nullo modopotefl 
effe in inflanthfed necejfe eft quod fit in tempore. 
Hanc cóclufionem probatD» Tho. exprima. Nana 
fi impofsibile cft,quód in toto temporc prxccdenti fit 
Angelus in aliquo loco & in vltimo nunc illius tempo 
ris fit in alio loco, ergo oportet afsignare nunc in quo 
vltimo fuit in loco praccedenti.Tunc eft argumentum. 
B Vbifunt multa nunc fibi fuccedentia, ibi de necefsita-
te eft tempus,ergo motus Angeli eft in tepore : fi qui-
dem fuerit motus continuus,erit in tempore continuo, 
fi autem diferetus erit in tempore difercto. 
Quarta conclufio. Tempus quod menfurat wo-
tum Angelí non efl idem cum tempore quod menfu 
rat motum coeli, 
Ratio eft.Quia tempus quod per fe primo menfurat 
motum coeli non menfurat ea, quac non habent fuam 
mutabilitatern excepto motu coeli: fed motus Angeli 
non dependet a motu cceli,ergo. 
C Quinta conclufio. Si tempus motus Angeli non 
f t continuum»non hahetproportionem ad tempus 
quod menfurat motum rerum corruptihiliumfilie' 
ro fit continuum, eritproportionahde, non propter 
proportionem mouentis & mobtlis, fed propter p w 
portionem magnitudintiyin quibus efl motus Ange-
lí. Hinc fequitur, quodyelocitas motus ^Angeli non 
efl fecundum quantitatem fudfvirtutis yfed fecundñ 
determinationem fu<íí)>oluntatis. 
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D TT^vVbitatur primó circa primam conclufionem. 
i Anfitpofsibile,quódaliquidin toto temporc 
praccedentLv.g.in tota hora praccedenti quie-
(cat in vno termino, 5c in vltimo inftanti illius hora fit 
in alio termino. Nam D.Tho.negat cííe pofsibilc. A r -
guitur pro parte affirmatiua.^j'Primó>na quies 5c mo-
tus eodem modo menfurantur tempore eó quód quies 
eft priuatio motus in eo quod aptum eft moueri^íed 
eft pofsibile,quód aliquid in tota hora precedente mo 
ueatur,5c in vltimo inftanti non moueatur,ergo etiam 
eft pofsibile, quód in tota hora pracedenti quiefcatjSc 
in vltimo inftanti non quiefcat,ac per confequens fit 
E in alio Ioco>quám fuerat in tota hora pracedéti, quod 
eft contra conclufionem. ^ [Secundó arguitur ex Sco-
toin.a.dift.2.q.i i.vbiponitaliquasínftantias contra 
primam conclufionem.Eft prima inftantia. Nam con-
tingitintranfubftantiatione pañis in corpus Chrifti, 
quód pañis in toto tempore praecedenti quicfcat, 5c in 
vltimo inftanti illius temporis non fit in eodem,vbi an 
tea crat,ergo.Et poífumus nos confirmare hanc in ftan 
tiam alia fimili.Nam in corruptione naturali cuiuflibet 
fubftantisc contingit, quód forma corrupti toto tem-
pore pracedenti quiefeatin materia,5c¡n vltimo inftá-
ti illius temporis, quod eft primum inftans reí genitap, 
iam non eft in raateria.vel quia defiuit eíre,vel quia eft: 
alibi vt anima rationalis. Secunda inftantia eft de aere 
Cubito illuminato, quitoto téporeprscedente quieuit 
fub 
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fubtenebrisj&invltimo inftanti illius temporis iam A 
cftfubluce. Ñeque valet refpondere íicut refpondet 
p.Tho.quódilluminatio eft terminus motus localis 
corporis luroinofi,tum quia hoc eft per accidens, tutu 
ctiam,quiapoteft Deus,imo vero agens naturale per 
naturaiemgenerationem poteft prodúcete corpus lu-
minofum prsefens aeri, qui tempore praecedenti quie-
fcebatfubtenebrisrtum denique,quiaeKÍfta reípon-
(ionenoneuaditurdifficultas argumenti,nam reuera 
aertototempore praccedenti quiercebat,quia motus 
alterius corporis luminofi non deftruit quietcm acris, 
quitamen in vltimo inftanti aliter fe habet,ergo.<j[Ar-
guitur tertió ex Scoto.Nam ex fententia D.Thom. fe- B 
quiturjquod Ci Angelus femel in aliquo tempore quie-
uit nunquam deinceps poterit moueri.Probatur feque 
la.Namvelincipietdeinceps moueri in aliquo vltimo 
inftanti illius tempons,6c hoc non admittit D.Thom. 
vel in alio inftanti immediato vel mediato:non media-
to,quia iam toto tempore medio quieuiíTet, & tune eft 
ideminconueniés quod priusrneque immediato, quia 
nulluminftans eft immediatum aiteri. Qubdíi dica-
tur, quod Angelus incoepit moueri in inftanti imme-
diato temporis difcreti,replicat Scotus,& quacrit quid-
nam de noftro tempore refpondeat illi inftanti,an vlti 
muminftanshorae?an vero tempusimmediatéfeques? C 
analiquod inftans mediatumícum ergo non pofsit 
fignarialiudnifitempasimmediateíequens (nam in-
ftantiaiamexclufimus)planecolligitur, quod Ange-
lus quiefeens non poteft incipere moueri inftantaneé. 
^[ Quarto contra rationem concluíionis, & probo, cp 
noninquolibetnunc temporis menfuramis quietem 
quiefeenseodem modo fe habeat tune Scprius. Eft ar-
gumentum. Si mobile moueatur per vnam horam 
quiefcat per aliam horam immediatam, tune ílc, in in-
ftanti initiatiuo fecund¿e hora: mobile non quiefeit, 
nec enim eft in eodem in quo prius erat, Si tamen per 
totamhoramfequentemquiefeit,ergo nonin quoli- D 
bet nunc illius horíc eodem modo fe habet ftcut prius. 
Minor patet ex cafu poílto^naior oftenditur. Quia i l -
lud inftans eft idem numero quod terminat rnotum, 
ergo tune verurn eft dicere, n une mobile eft in termi-
no in quo antea non erat, vt ipfe D.Tho. in. 2 .conclu-
fioné aílerit, ergo falfum eft quod in quolibet nunc 
temporis méfurantis quiete quiefeens eft in eodé loco, 
PR. O decifione huius diffícultatis nota primó cü Caietano,qubd íenfus tituh huius artic.poteft eííe triplex. Primus, deíimplici acquifitioneloci,fcilí-
cet,vtrum Angelus in inftanti acquirat locü? & hic fen 
fus non eft ad propofitum. Patet enim q» Angelus po- E 
teftin vnico inftanti applícarefuam virtutem ad locü, 
fi prius nufquam fuiílet. Alterfenfus poteft efie de fuc-
cefsione loci,feu acquifitione fuccedente exiftentia?, 
fiue manfioni Angeli in alio loco,&:hoc dupliciter.Pri 
mbjVtquarftio fit de menfura tranfitus de vno loco in 
alium jfcilicet,de menfuradefitionisfeu dereliéHonis 
prioris loci iSc acquifitione pofterioris, an pofsi| efle 
vnum inftansilla iiíenfura. l ixc qáxCáó (dicitCaiet.) 
cuidentem habere folutionem. Quoniam conftatpar-
tem affirmatiuauieírcvcram, quia in eodem inftanti 
in quo primó verificatur, quód Angelus eft in termi-
no ad qué,verificatur prin)ó,q) deimit efle in termino á 
quo .Et ita didt qjí'olaunturplurima argumenta Grc-
gori) citata á Capreolo 'm.2.diñ>6. quia putabatille,^) 
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D.Tho.opinaretur,^ Angelus invno inftanti definit 
cfleinterminoáquo,(Scinalio incipiteflein termino 
ad quen^quod nunquám D.Tho.afleruit. Tertius eft, 
de menfura propria acquifítionis termini ad quem, & 
de menfura propria exiftentiae Angeli in termino á 
quo,fciIicet,vtrumh2eduóemenfuríEfe habeantvt in-
ftans & inftans,an veró vt tempus & aliud tempus, vel 
vt inftans & tempusíEteft quaeftio, quam D.Tho. híc 
intenditdifloluere. ^[Notafecundó,quód motus & 
quies in rebus corporalibusin hoc conueniunt, quód 
ncutrum poteft efle perfe primó in inftanti, íed debec 
efle necefíarió in tempore. Nihilominus tam motus 
quam quies dicuntur eflein quolibet inftanti intrinfe-
co tempori menfuranti motum vel quietem, quatenus 
illud inftans eft continuatiuum partium temporis mé-
furantis motum vel quietem,<ík ita dicimus, quód nüc 
eft dies,nunc eft annus.Cíeterum etiam cóueniunt mo 
tus «Se quies in modo incipiendi 8c definédi: ficut enim 
incipit motus per vltimum non efle, feilicet nunc non 
eft motus,& inunediaté poft hoc erit motus,ita incipit 
quies,quatenus nunc non eft quies, ¿kimmediate poft 
hoc eritquies.Similiter motus definit per primum non 
eííc,fdlicet,nunc no eft motus, Se imraediate ante hoc 
erat motus. Ita etiam definit corpus quiefeere, quate-
nus nunc non quiefcit,<Sc immediaté ante hoc quiefee-
bat.Ex hac conuenientiaíequitur,quód inftans mediíi 
inter quietem &motum,nullarationeeft intriníecurn 
quieti, vel motui: quia in illo nec eft quies, ñeque mo-
tus,ícd definiteflequies, <5cincipit efle motus, &; vice 
verfa,non autem eft continuatiuum inftans inter mo' 
tum de quietem. «^[Nota tertió. Quód nihilominus eft 
difFerentia inter motum &quieterii,quam D.Tho.po-
nit in articulo,fcilicet,quód in quolibet nunc temporis 
menfurantis quietem ipfum quiefeens eft in eodem lo-
co, fcilicetin primo inftanti, in quo incipit quiefeere, 
quanuisn5damquiefcat,eft in eodem termino, in quo 
eft in toto tempore quietis,& multó magisin quolibet 
inftanti medio illius temporis,i»nó etiam in vltimo in-
ftanti illius temporis,in quo definit efle quies,ita vt re-
uera iam non fit quies. Nihilominus ipfum quiefeens, 
quodquiefcebattemporeprsecedentijmanetadhucin 
eodem termino,in quo erat quando quicfcebat. Et ita 
intelligenduseft D.Tho.quando dicit,quódquieíc:ens 
eft in eodem loco in vltimo inftanti temporis menfu-
rantis quietem. Caeterúmin motu e contrario contin-
git,quód ñeque in primo inftanti,nequc in medio, ñe-
que in vltimo temporis menfurantis motum erit mobí 
le in eodem loco, fed femperinuenieturin alio 5c alio 
loco. Quanuisenimin primo inftanti quando incipit 
motusjfit mobile in eodem loco, in quo antea erat, ta-
men eft in alio loco, quiim erit in toto tempore dura-
tionismotus. Siceniniíntelligituf D.Tho.comparare 
hsc iníiantia ad tempus ipfum menfurans motum,vel 
ad tempus menfurans quietem. Ratio huius dilíerétice 
colligitur ex quidditate propria motus & quktis. Cü 
enimderationequietisntvmforn)itas,& quód quie-
feens non aliter fe habeat nunc <Sc prius. Hinc colligi-
tur , quód etiam in primo inftanti illius téporis menfii-
rantis quietem, debet efle in eodem, in quo immedLitc 
poft hoc erit quiefeens, alioquin non inciperet quies 
in illo inftanti primo, fieííet varietas immediaté poft 
hoc. Etfimiliterin vltimo inftanti in quo definit eííe 
quies,debet efle mobile in eodem termino, in quo 
Tom.ij, G imme^ 
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immediatéante hoc erat,"quia tune nondum eft mo-
tus,6cimmediatépoft hoc erit motus :at vero cum de 
ratione motus fit^ubd mobile aliter & aliter fe habeat 
nunc&prius,neceíreeft & redé colligitur5quódin 
quolibetiaftantitemporis menfurantis motum mobi-
le íit in alio & in alio termino, 6c aliter fe habeat nüc Óc 
prius.Etininftantiquidem terminatiuo motus mobi-
le aliter fe habet quám prius. Bene verum eft, quod in 
inftantiinitiatiuo motus abfoluté loquendo, non fe ha 
bet mobile aliter quám prius, fed tamen vt diftum eft 
inpraeccdentibusjilludinftans initiatiuum non refer-
tur ad tempus feu motum pr^teritum, fed ad immedia 
té futururrv.imo per accidens eft ad rationcm motus, q> 
príeceíferit tempus,vel motus: quonia ccelum inecepit 
eíTe per primum fui eíTe,5c motus cceli abfqj alioprx-
uio temporeincoepit eiTe per vltimum non eíTe, eó (p 
res íiiccersiuíE, quarum eííe non eft totura íimul, non 
polTunt incipere per primum fui eíTe, fed per vltimum 
noneíTe.Itaquecumdiciturin diffinitione motus vel 
quietis,quód mobileeodem modo fe habet nunefic 
prius,vel aliter fe habet núc & prius,illud nunc & prius 
intelligenda funt de duobusinftantibus temporis mé-
furantis motum vel quietem.Vndefenfuseft,qp quan-
domobilealiquodquiefcit,fígnat¿s duobus inftanti-
bus temporis menfurantis quietem^n illis mobile fe ha 
bet eodem modo nunc & prius^ quando aliquod mo 
bile mouetur íignatis duobus inftantibus téporis men 
furantis motum,eft verum dicere,mobiie alicer fehabe 
re nunc & prius. 
Hisíuppoíitis,ad dubium propofitum dicitur,quód 
prima concluiio D.Tho. quac allerit eíle impofsibilé, 
quódaliquidtoto tempore praecedenti quielcat Scfit 
in vno termino,(Sc quod in vltimo inftanti iilius tempo 
risíitiaaIiotermino,eftverifsima. Quae fatis abundé 
poterat demóftrari ex motu rerum corporalium, quia 
aliás daretur motus in inftanti, 6c daretur mutatum ef-
íe quod non prsccederet aliquod moueri,quod negat 
Ar ift. 5.Phyíic.text. 5 9. A n vero ex hac propoíitione 
reclecolligatur,motum Angelinonpoííe fieri inin-
ñantijíicutcolligitDiuusThomas circa tertiam con-
cluílonem huius articuli, examinandum erit infra. 
AD argumenta. A d primum concedoprimam confequentiam 6cnegofecundam:itaquedici-mus, quod in vltimo inftanti quietis terminati-
uojnon eft quies,{icut nec in vltimo inftanti terminad 
uomotus eft motus,inde tamen non licet colligere, 
quod inillo vltimo inftanti mobile fit in alio termino 
quám prius fuerat,quia tune definit eííe quies, 6c inci-
pit motus,fi forte motus fubíequatur. ^[Adfecundúm 
vbiadducunturplures ínftantiíe ex Scoto refponde-
tur, Ad primam inftantiam dicitur, quod in illo inflan 
tijin quo incipit efie corpus Chrifti in íacramen to,deíi-
niteíle paníS.Sed D.Tho.intelligitur quando id, quod 
quieuerattemporepr2fcedenti,manet. Pañis veroin 
illo inftanti non manet nec ibi nec alibi. Ad fecundam 
refpondetur pariratione,quód forma fubftátialisjquae 
corrumpitur per accidens ad corruptionem fuppofiti 
in inftanti terminatiuo, non manet alicubi. Quod fi 
obijeiasjanimam rationalem non corrumpi corrupto 
homine.Refpódetur.quódanimarationalisin inftan-
ti corruptionis licet non fit incorpore informando ip-
fum/orté eft in ipfo tanquam in loco á quo immedia-
té exiuitjitaqj anima rationalis in illo inftanti termina-
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A tiuo temporis menfurantis quietem animaeincorpo-
re,eft in eodem loco,vbi antea fuérat, quanuis non eo-
dem modo.Sed fi dubitetur de hoc quod eft per infor-
raationem 6c non de hoc quod eft eíle in loco > an ani-
ma rationalis toto tempore praecedenti quieueritinfor 
mando corpus, 6cin vltimo inftanti non quieuefitin-
formandojRefpodeturcumD.Tho.infolutionead.a. 
quod defitioanimíe rationalis quoad infoímationem 
eft terminus alicuius motus continui. Vnde non veré 
dicitur?quód toto teporeimmediaté praecedenti quie-
ueritjfedpotiusalterabatur materia vtreijeeret anima 
rationalem á fe,6c aliam forma admitteret. Sed ad has 
B omnes inftantias meliús refpondetur cum Caietano, 
qui curiofé fatis Se fubtiliter explicat mentem D.Tho. 
Cum quo primó notandumeft ,quód controuerfia 
quam vult in praefentia D.Tho.definire ea eft,An haec 
propofitiofitpofsibilis,aliquod mobile quiefeit toto 
tempore prsecedenti, ideft,inqualibetparte temporis 
prxcedentis,6c in vltimo inftanti eft in altero termino. 
Non eft autem fenfus D.Tho. quem aliqui imaginan-
' tur,feilicetquodhaec propofitionon eft poísibilis,^ 
aliquod mobile inaliquo tempore praecedeti quiefeit, 
id eft,in qualibet parte 6c in quolibet inftanti illius tem 
poris,6c in vltimo inftanti eft in alio termino,nam hoc 
C vltimum implicatcontradiílionemaliter fíeri.Quem-
admodumimplicat,quódintoto tempore praecedéti, 
id eft,in qualibet parte 6c inftanti temporis praecedetis 
forma aquae fuerit in materia,5c quod in vltimo inftáti 
illius temporis ex aqua fiat aer.^ [ Nota fecundó, quód 
prima propofitio D.Tho.eft vera in materia, non aute 
in forma^hoc eft,eft vera in illis terminis duntaxat, no 
autem in alijs terminis fimilis formae. Hoc fíe explico. 
Nam híec conditionalis eft vera in iftis terminis, fi ali-
quid toto tempore praecedenti immediaté quiefeit, in 
vltimo inftanti non poteft aliter fe habere. Hxc vero 
D conditionalis,fialiquid toto tempore immediaté prae-
cedenti eft fub vnaforma,in vltimo inftanti illius tem-
poris non poteft aliter fe habere,non eft neceílaria. Na 
bene poteft eíle,quódaliquid toto tempore immedia-
té príecedenti fit homo,6c in vltimo inftantiillius tépo 
risnon fit homo, quod patetin tempore menfurante 
vitáhominis. Nam cum homo definat eíTeperprimü 
non eíTcjVerum erit dicerenunc non eft homo, 6c im-
mediaté ante hoc erat homo.Et ratio quare non teneat 
formaliter hxc confequentia eft,quia tempus prícteri-
tum comparatur ad terminum vt prius ad pofterius,at 
non eft necefTejquód id quodin priori menfura eft ta-
E le,in pofteriori méfura fit etiam tale.Itaq; iftae dux pro 
pofitiones valde diftant.Impofsibile eft aliquid toto 
tempore praccedenti quiefcere,6c in vltimo inftanti ali 
terfehabere,Et iftajmpofsibileeft aliquid toto tépo-
re pra?cedenti eíTe fub aliqua forma,vel in aliquo loco, 
6c in vltimo inftanti aliter fe haberCjUam prima propo 
fitio vera eft, 6c afteritur á D.Thom. fecunda vero eft 
faifa vt patet ex his quíe.modo dicebamus. íjjNota ter-
t ió,quódintentioD.Thom.in hoc articulo non eft 
trabare depofsibilitate lógica per refpeftum ad diui-
nampotentiamabfo]utam,fedmens eius eft agerede 
naturis Angelorum , 6c de ijs qux conueniunt illis 
íecundúm cuifum naturae, 6c de huiufmodi verifica-
tur, omne quiefeens toto tempore príEcedenti,in v l -
timo inftanti non poteft aliter fe habere. Et ratio eft, 
quia fecundúm naturas curfum omnis terminus, fiue 
omne 
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om nefaílumefledebetpraeccdiab aliquo fícn,& ta- A Et rerponfioefl de mente Anftot.5.Phync.te5f.5'^ .& 
rnen natura hoc comparatum eíl:, & id ipfum ordo re-
rum expoíl:ulat,vt nihil nouum tam repente fíat, quin 
pra^ceílerit aliqua via ducens ad ipfum, 5c ideo natura-
literloquendo fecundum naturaecurfum quodefcun-
que aliquid quiefcit toto tempore precedenti in aliquo 
termino,in vltimo inftanti non poteft eíle in alio, alias 
perueniftet ad terminum,ad quem non pracefsiflet ali 
quis motus.Ex his refpondet Caiet.ad primam inftan-
tiam Scotij quod illa transfubftantiatio eft miraculoía 
&:prxternatur3e ordinem. Refpondet fecundó quód 
illa transfubftantiatio non habet quietem oppofitam 
&Commentatoris ibidem,quód omnes mutationes 
inftantaneae funt termini alicuius alterius motus conti 
nui,non quia íint termini per fe primó fpecificantes i l -
los motus,nec quia íint intrinfeci ipfimobili :fedquia 
fecundünaturíecurfum iftae mutationes inftantaneae 
confequunturpoftaliquem motum continuum eiuf-
dem mobilisjvel alterius,qui motus fuapte natura ordi 
natus eft ad mutationem inftantaneam. v. g. ad illumi 
nationem. Vndelicet in exemplo allatOjaertenebro-
fus temporepraecedentinon moueatur, ñeque fecun-
dum eíle abíolutum, ñeque fecundum eiTe relatiuum 
proprie loquendo. ^[Adfecundam inftantiam Scoti B pi'opinquitatislocalis, tameperalterationépríecedété 
in qua eft maior difíicultas, refpondet Caiet. fubtiliter 
explicans quomodo illuminatio fit terminus motus lo 
calis,bene certé prasuiditD.Tho. nam quanuis illumi-
natio abfoluté loquendo eft terminus,eft motus localis 
per accidenseó quód aliquae partes funtadeo propin-
quaecorporifolari,vthabeantperpetuum (?ciuge lu-
men :tamen illuminatio noua de qua eft prefens íermo 
per fe loquendo eft terminus motus localis, non per fe 
primó,fed per fe fecundó fecundum natura? curfum, id 
cftjlicet primó & per fe motus localisfolum ordinetur 
adaequifidonem cliuerforumvbi,tamen etiam á natu-
ra deftinatus eft ad illuminádum totum orbem,i&: ideo 
re¿ledicitur,quód illuminatio per fe fecundo eft termi 
ñus motuslocalisfecundüm natura curfum. Etexhis 
refpondetur ad primam (Screcundam replicam Scoti. 
^[Adtertiam inftantiam Scoti refpondetur quod aer 
toto tempore pnecedenti non acquifiuit aliquid abíb-
lutum,nec enimiile motus eft fecundum aliquod eíle 
abfolutum fed tantum fecundum efic refpeáliuurn ma 
iorisautminorispropinquitatis ad acquiíitionem lu-
minis aliter <Sc aliter continué fe habens propter maio-
rem vel minorem acceílum Solis verfus aérem tenebro 
fum.Ouód fi obijcias,ad relationem non eft per fe mo-
generationem ignis ac magis magis difponebatur aer 
caliginofusadreceptionemliiminis,quia alterado illa 
non tantum ordinabatur ad generationem ignis, verü 
etiam ad illuminandum aerem circunftantem.At vero 
motus Angeli,neque eft terminus alicuius motus con-
tinui per fe,nec depédet ab alio motu, vnde fíin aliquo 
tempore prxcedenti quiefcit in vno loco,in vltimo in-
ftanti illius temporis non poteft eíle in alio loco, vt ait 
D.Tho.in hoc art. Ex quo colíigit, quód oportet afsi-
gnare aliquod inftans,in quo vltimo fuit in termino a 
quo.Et inde rurfus colligit,quód cum poft hoc inftans 
deturaíiudinftans,&inter inftans & inftans debeat 
mediare tempus, neceílarió motus Angeli non poteft: 
fíeriininftanti,fed in tempore. ^[Ad vltimum argu-
mentum refpondet Caietanus,quód illa inftátja sequi-
uocat de motu,nam nominc,motus,intelligit mutatio-
nem feu fimplicem acquiíitionem termini ad quem, 
quam diximus fuprá menfurari inftanti. Secundó re-
fpondeturjquód dupliciter Angelus dicitur eíle in ali-
quo loco inftataneo,Primomodo,vtin principio mo-
tus,aIio modo,vt in termino ad quem.De quo vide ip-
fum Caietanumhic. Meo indicio videtur concederé 
Caietanus hoc in loco, quód coexiftenter ad menfura 
tus,vt dicitur. <>.Phyíic.fedcfteaerem magis propin- D propriam Angelicam,bene poteft Angelus fuiíTe in 
quum ad lumen importat reladonem,ergo in toto tem 
porepr.ecedentiimmediaté ilIuminationem,aer non 
mouetur, ergo quiefcit, atque ex confequenti faifa eft 
conclufio prima D.Thom.Caietanus refpondet, quód 
proprie loquendo aer tenebrofus non mouetur illo te-
pore praecedentijuec quiefcit, quia ficut ad relationem 
non eft per fe motus, ita ñeque in relationeerit quies 
proprié,fedloco huius quod eft moueri, fuccedit aliter 
fe habere,5cloco quiedsfuccediteodem modofehabe 
re. Et quia, vt diílum eft, aér continuó aliter & aliter fe 
habet in illo tempore praecedenti, non veró dicetur, q> 
aer ómnibus modis quiefcit.Rurfus quia priuatio lumi 
niSjfcilicet^cnebríCjnonradicaturin aliqua forma con 
trarialuminijfedinrelationediftantiíEvelabfentia; día 
phani ad corpus luminofum: hinc fit, q? quanuis aer in 
fe non moueatur,tamen propter elTe propinquum ad 
Solem per motum eiufdem Solis continué aliter & ali-
ter habet eíle in feipfoíccundúm eíTe propin quum. 
Sed profeíló quanuis Caietanus probabiliter rcfpo-
deatargumentisScoti,nontamen videtur plené fatif-
facere exemplo allatofupra deigne repente genitoin 
aere,quifuerat caliginofus ante generationem ignis, eó 
quód aer illenec mouetur fecundum eíle abfolutum, 
nec aliter fe habet fecundum eíle refpeíliuum propin-
quitatis ad luminofum corpus. Refpondetur tamen ad 
hoc cum D.Thom. hic ad.2.¿k in. 1 .dift.3 7.^4. art. 3. 
aliquo termino per tempus, & in vldmo inftanti illius 
temporis fe conftituere in altero loco. Et fi fíat replica 
contra illum, quód hoc eíTet inciderein primamopi-
nionem refutaíam á D-Tho. Refpondet negando ante 
cedens. Nam diferimen eft inter illam opinionem, & 
D.Tho.quód primaopiniopropriam menfuram exi-
ftentia? Angeli in termino á quo, & exiftentiíe Angeli 
in termino adquem cóparabatvt tempus immediaté 
precedens ad vltimum inftans illius temporis, 8c fícut 
in tempore non datur vltimum intrinfecé, ííc dicebat 
non dari vltimum exiftentiar Angeli in termino á quo 
refpeélu proprhe menfurae. A t veró DiuusThomas 
comparat vtramque menfuram, fícut inftans ad in-
ftans. Vnde colligit,quód datur vltimum exiften-
tiae Angeli in termino áquo reípedu propria; men-
fura:. Sed quia hoc argurnentumtangit difficultatem 
tertiae concluíionis,non poteft plené difíblui vfque ad 
amen illius. , 
DVbitatur fecundó circa fecundam concluíio-nem D.Tho.an fitvera?Conclufíoeft.Pofsibi-leeftin motu,quód mobile in toto tempore 
prxcedenti non fit incerto termino, 5c in vltimo in-
ftanti illius temporis menfurantis motum fit in illo 
termino.^JPrimóarguitur contra rationemeius.Nam 
fequitur,quód in primo inftanti initiatiuo motus mo-
bile fe haberet in alia difpofitione quam prius fucrat: 
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confequens efl: falfum. Quia in primo inftanti initíati-
uo motus mobile non mouetur, nec in aliquo mutatü 
eííl-.f Secundó.Vel conclufio D.Tho.loquitur de mo 
tuPhyííco rerum corporalium,vel demotulocaliAn-
gelorum, vel de motu abftrahendo ab vtroque: fi de 
motuPhyfico rerum corporalium, ergo pari ratione 
prima conclufio D . Tho. intelligitur de quiete rerum 
corporal¡um,5c tune ex prima & fecunda conclufionc 
noncolligeretD.Tho.intentum tertiae conclufionis. 
Probatur.Quia ficut motus & quies rerum corporaliú 
non habent vniuocam rationem cum motu & quiete 
rerum fpiritualium,vt fuprá diílum eftjita nec menfu-
ra motús & quietis rerum corporalium habebit vniuo 
cam rationem cum menfura motus & quietis rerü fpi-
mualium,'Sc ex confequenti non colligitur validum ar 
gumentum^uo argumentemur a menfura rerum fpi-
ritualium ad menfuram corporalium.Si autem loqua-
tur praccifé de motu Angélico falfum videtur eífe, nec 
verificanpoteft,quód Angelus in toto temporc prsece 
denti non fit in certo quodam termino fignato,& in vi 
timo inftanti temporis menfurantis motum fit in illo 
termino. Probatur. Namtotum tempus praccedens 
menfuratiuum motus Angeli reputatur vt vnum in-
ftans.quádiu Angelus eft in término á quo,ergo quic-
fcebatin illo jac per confequens fcquitur etiam incon-
ueniens, quod in prima conclufionc reijeit D.Thom. 
Quód filoquatur de motu, vt abftrahit á Phyfíco 3c 
Angelico^unc fecunda conclufio verificabitur quide 
vt modalis particularis in motuPhyfico, fed nihilomi-
ñus eius fubcontraria verificabitur in motu Angelorú, 
fi Angelus per vnam horam fit in vno loco, & in vlt i-
mo inftanti illius horar,fit in altero termino. 
A d hoc dubium refpondetur,quód fecunda concia 
fio D.Tho.vniuerfaliter eft vera, fiue loquatur de mo-
tu Phyfico fiue Angel{co,fiue in communi. 
A d argumenta in oppofitum refpondetur ad pri-
mü dicitur q> D.Tho. in fuá ratione non aflumitjquód 
de ratione motus eft,vt id quod mouetur fe habeat in 
quolibet inftanti temporis menfurantis motum aliter 
quám prius fe habebat:hoc enim falfum eft, vt probat 
argumentum de primo inftanti,in quo non oportct q? 
mobile aliter fe habeat, quám prius fe habebatjfed D i -
uusThomas aífumit hanc,quód de ratione motus eft, 
vtidquodmouetur,quandiuverificatur quód moue-
tur,aliter fe habeat nunc & prius. Ex quo bene infert 
D . Tho. quód in quolibet nunc temporis menfurantis 
motum mobilealiter fe habeat, id eft, in alia & aliadi-
ípofitione, ita fané, quód non dabuntur dúo nunc, in 
quibus mobile eodem modo íe habcat,6c hoc verifica-
bitur etiam in primo inftanti refpedu altcrius nunc te-
poris menfurantis motum. ^[ Ad fecundum refponde-
tur, quód D.Tho.loquitur de quolibet motu.Etquan-
uisloquereturdePhyfico.adhucconcluderet intcntio 
neni fuam,quia eadem eft ratio, quátum ad hoc de mo 
tu Angelorum}de quo etiam verificatur eadem conclu 
fio,príefcrtim fi Angelus moueatur motu continuo: 
tune enim verum eí^quód in toto tempore príceeden -
t i non eratin vltimo termino, 6c in vltimo inftanti i l -
lius temporis eratin illo j ñeque intalicafu verum eft, 
quód tempus praecedens reputetur vnum inftans, fed 
eft veré tempus continui motus menfura: ñeque veriíi 
cabitur fubcontraria in argumento pofita, imó eft im-
pofsibile,quód id quod mouetur motu continuo fit in 
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A certo quodam termino toto tempore príecedenti,&: ín 
vltimo inftanti illius temporis non fit in illo termino 
fed in alio, aliás motus continuuscomplereturin vno 
in ftanti,vel in duobus,quod eft impofsibile. Caeterúm 
quomodo in motu diícreto Angeli verificetur fecun-
da conclufio,oftendemus dubio fequenti. 
DVbitatur tertió circa tertiam conclufionem. Vtrúm Angelus moueatur in inftanti ? Et vide-tur quód fie. Quando Angelus mouetur motu 
difcreto,non potefl: moueri in tempore,ergo mouetur 
in inftanti. Antecedens probatur. Quia illud tempus 
diícretum dicitur componi ex duobus inftantibus,nec 
B diflinguiabillis,fed non mouetur in primo inftanti 
tune enim eft in eodem loco,in quo prius erat: nec po-
tefl: verificari,quód tune mutat locum, ergo fi in fecun 
do inftanti non mouetur, nullatcnuspoteft verificari, 
quód mouetur fiue in tempore fiue in inftanti, quia fi 
in milla parte temporis difereti mouetur, ergo non mo 
uctur in toto tempore difercto. Et confirmatur. Quia 
ínter illa dúo inftantia nihil mediat, in quo pofsit veri-
ficari,quód mouetur AngeluSjCrgo fi mouetur necefle 
eft,quód moueatur in primo autin fecundo. Necpo-
teft dici,quód in ambobus fimul,quia illa dúo inftátía 
non funtfiraul, fed vnum eftpoft aliud, ergo motus 
C Angeli non potefl: eííe fímul in illis duobus eolleftiuc, 
fiquidem menfura motus Angeli non eft fimul. •¡"Sc-
cun dó. Illud debet eííe menfura per fe motus localis in 
quo verificatur quód mobile mutat locum,fed ante fe-
cundum inftans non verificatur,quód Angelus mutat 
locum, fiquidem ante illud inftans Angelus eft in eo-
dem,ergo in fecundo inftanti per fe primo verificatur, 
quód mutat locum,<Sc eft in alio loco quám antea erat, 
ac per confequens mouctur. ^[Tertió. Motus Angeli 
noneftaílusentisin potcntia íecundúmquod inpo-
tcntia,fed potius eft operado inftantanea, ficutilluml-
D natío aeris<5cvolitio Angeli,quam de nouoincipit ha-
bere,crgo ficut Angelus dicitur mutari & mutatus ef-
fe in vno inftanti quando incipithabere volitioncm, 
quam antea non habeba^dicetur etiam mutaíle locG,, 
quandoincipitapplicarevirtutem operatiuam ad lo-
cum,in quo antea non erat.^Quartó.Sí aliquis Ange-
lus ex quo crcatus eft fuiíTetin aliquo loco determina-
to,5c velit venire ad terram motu difercto, tune eft ar-
gumentum.Ifte Angelus ex quo creatus eft quieuit ín 
vno loco vfque ad nunc pr^fens, in quo primum eft in 
térra, crgo menfura iftius motus difereti eft prxíens 
inftans. Patetconfequcntia. Quia toto tempore pr^cc 
E denti quieuit in csdo.^Quinto. Angelus non quieuit 
in temporc tanquam in propria menfura quietis Angc 
licafjcrgo nec mo uc^ur localiter in tempore. Patet con 
fequentia. Quia motus & quies eadem menfura debet 
mcnfurarhfiquidem nihil aliud eft quies, quám priua-
tio motus pro eo tempo re quo aliquid aptum eft mo^ 
ueri. Antecedens probatur. Quia cum Angelus eft in 
vno loco per applicationem virtutis ad operandum,to 
ta illa duratio dicitur cíle vnum inftans á D.Thom. & 
difcipulis eius, ergo Angelusfcmpcr quiefeitin termi-
no á quo in vno inftanti, & non in tempore, crgo <5c 
motus Angeli erit in inftanti &i ion in tempore, quia 
alias iam verificareturjquód toto temporc pracedenti 
quieuit Angclus,<Sc in vltimo inftanti eft in alio termi-
no,quod eft contra Diuum Thomam.^Sextó 6c pro-
batur,quód nunquam Angelus moueatur motu con-
tinuo 
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tinuo,qm menfuretur|tenipore continuo.Quies Ange A 
l i in loco non menfuratur tempore continuo,ergo ñe-
que motus.Patet confequentia,5c probatur antecedes. 
Quia nec tempus continuum noftrum menfurat quie-
tem Angeli,íiquidern non menfurat motum il]ius,nec 
etiam datur tempus continuum proprium Angelorú, 
ergo nullum.Minor probatur. Quia tempus Angelis 
proprium confequitur proprias operationis, fed in vni 
ca operatione non eft fuccefsio, cum fit tota íimul, in 
pluribus autem nulla eft continuitas cum íínt diferetae 
operationes,ergo nulium tempus continuum eft pro-
prium Angelí. 
Dehac difficultatefiintvarLTfententiíe. Prima eft g 
Scoti in.2.d.z.q. 11 .aflerentis,quód motus Angelí eft 
in inftantijta fane,quod Angelus toto temporevnius 
horae v.g.eft in coelojíSc in vltimo inftanti terminatiuo 
illiushoraeeft in térra. Sequütur illum Gabriel ibi.q.3. 
Cregorius in. z .íententiarum,dift. ^.q. 3. Ferrara in. 3. 
contra gent. c. 1 oz-aíTeriteíIe impofsibile Angelum 
cíle in coelo per totam horam,& quód in vltimo inftá-
t i fit in terra,fed ait eíle neceíTarium, vt detur vitimum 
inftans in quo Angelus fit in coelo, 8c immediaté poft 
illud fit in terra.Et n quis quaernt, Vtrúm Angelus inci 
piat eíTe in térra in aliquo inftanti determinato, an po-
tius intempore?refpondetjqubd incipiteíle in terr^in C 
inftanti temporis difereti Angelorum,quod non inco-
ueniteíle immediatum alteriinftanti, eó quód vnum 
inftans eft vna operatio Angeli.quae poteít durare per 
vnamhoram,&itaíicutduíEoperationes poílunt efle 
immediat2e,ita dúo inftátia Angélica poíTunteíle im-
mediata, «Scinvnoillorum Angelus eft in coelo,6c in 
altero in térra. Sed hace refponfio Ferrar, neefatisfacit, 
ñeque coníequenter loquitur. Nam ficut ipfe ponit,qí 
Angelus eft in coelo per vnam horam, & in vltimo in-
ftanti noftri temporis debet eíle in coelo vel in térra: íi 
eftincoelojergooportebataísignarealiquid noftri té-
poris,in quo Angelus incipiat eíle in térra, ¡Schoc non D 
poteft eíle inftans,quia nullum eft immedistum alteri, 
crgo debet eíTe tempus, quod eft immediatum vltimo 
inftantihorae,acper confequensapplicatio Angelí ad 
locumeííetíuccefsiua,fiquidem incipit cum tempore 
& i n tempore. Eandem feré íententiamfequitur Ca-
preolusin.z.dift.íí.quaenobisnullatenus placet pro-
pterfaílum argumentum.^jTertiafententiaeft Caie-
tani,qU3e partim explicata eft in folutione priroi dubij 
huiusarticulijvbidixímus qualiterfitintelligendum, 
nihil poteft toto tempore praccedenti quiefecre in ali-
quo termino in vltimo inftanti illius temporis eíle 
in alio termino. Eft ergo fententiaCaietani, quód A n - £ 
gelus poteft eíTe in toto tempore praccedenti vnius ho-
rz in coelo,<Sc in vltimo inftanti illius horae in térra, Sic 
tamen vt iam diximusíuprá,quód motus ille fit difere-
tus,& tota illa hora noftri temporis aequiualeat vni in-
ftanti Angelico,&vltímum inftans illius téporis squi 
ualcat alteri inftanti Angélico ,inquo Angelus applí-
cat virtutem fuam ad locum,& coraplet motum difere 
tum.^[Pro intelligentia huius fententiíe Caietani notát 
primó quilequuntur iliara,quód dupliciter poteft A n 
gelus in tota hora praecedend eíTe in coelo. Vno modo 
ita,quódtotaliter quiefcatperfedéibidem abfque ha-
bitudinetendentiae ad aliumlocum. Altero modo po-
teft eíTein coelo cúm quadam habitudine tendentiae 
adaliumlocum>ita vtibidem iam videatur inchoare 
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motumlocalemadterram. Notantfecundó,quód íl 
primo modo Angelus fit in coelo, tune illa duratio 
vnius horse non fe habetvt inftans, fed potiusvt tem-
pus refpeftu motus localis:nam ad hoc vt fe haberet vt 
inftans,oportebat, quód in illa duratione inchoaretur 
motus,velterminaretur,quiaomne inftans refpedlu 
motus,vel eft initiatiuum,vel tdrminatiuum, fed in illa 
duratione non inchoatur motus, nec terminatur, ergo 
non comparaturad motum,tanquám inftansrfi autem 
fuerit in coelo fecundo modo, tune duratio exiftentiac 
localisincóelo habet ratíonem vnius inftantis refpe-
ftu motus difcreti,quo dicitur Angelus moueri á coelo 
in terram,quia in iila duratione inchoatur motus, & in 
vltimoinílantiillius horae complctur:necreputantin-t 
conueniens ad ratíonem temporis difereti Angelid, q» 
vni inftanti illius temporis refpondeat aliquod tempus 
noftrum,& alteri inftanti refpondeat inftans noftrum 
indiuifibile. Quibus fuppofítis colligunt veram eíle 
fententiara Caietani, quia impofsibile eft quód primo 
modo Angelus fit per vnam horam in coelo fine habi-
tudine ad alium locum, & quód in vltimo inftátiillius 
horx fit in térra. A t veró fi Ángelus fit in coelo per to-
tam horam fecundo modo,quia tota illa hora arquiua^ 
let vnico inftanti Angélico j poteft Angelus in vltimo 
inftanti illius horac applicare virtutem fuam in terram^ 
quia tune non quieuitperfeélé in coelo: eratenim cum 
habitudine quadam ad terram.Et in ho^dicunt, differ 
re fententiam D.Tho. á GabriekjScoto, 8c Gregorio: 
quoniaraiftiaiunt,quód quanuis Angelus toto tem-
pore prascedenti vnius horae perfefte quieuerit in coc-
ió fine aliqua habitudine ad terminum ad quem, nihi-
lominus in vltimo inftanti illius horae poterit eílein 
terra.Atqueitafecundümillostotaratio motus com-
pletur in vltimoillo inftanti,fed D.Tho. durationem 
exiftentiae Angelí in termino áquo, appellat vnum 
inftans Angeiicum,quanuisinnoftro tempore fit vna 
hora,veldiesjVelannus.^[Vltima fententiaquorunda 
eft, quód fi Angelus toto tempore príecedenti perfe-
£le quieucrit,quanuis non pofsit in vltimo inftanti i l -
lius horajefTein alio loco per motum localem proprié 
didum,tamen pofsibile eí^quód fit in alio loco in illo 
vltimo inftanti per mutationem inftantaneam qua? po 
teft dici motus localis improprié. Et ratio huius fenten 
t\s eaeft,quíafententiaCaiet. vidcturinintelligibilis,fi 
omninoneget quod in vltimo inftanti vnius horx in 
qua tota perfefté quieuit Angelus in coelo fine volún-
tate veníendi ad terram,non pofsit eíle Angelus in tér-
ra, 6c tamen concedit,quód fi Angelus cogitabat de 
tranfitu de coelo ad terram,tunc bene poteft in vltimo 
inftantieííein térra. Eftenim magnum argumentum 
contra hancíententiam. Nam Angelus poteft^fine per 
feélé quieuerit in tota hora fiue non3habere volúntate 
efficacem applicandi íe ad terreim in vltimo inftanti 
illius hoi ae,crgo in eodem inftanti poterit fe applicare. 
Patet coníequentia. Quia neqacipfa voluntas Angelí 
ñeque applicatio pendet ab aliquo tempore , magis 
quam fi Angelus ante illud in (lans nullibi fui íTet.Prae-
terea D.Thom.infra quaeftione. 11 3.art. 6. ad tertium 
ait,quódcüm Angelus,qui ertdeputatus ad cuftodiá 
hominis,eft localiterin coelo,potcft quando opus fue-
rit homini cuftodiendo ftatim ibidem adefle,ñeque 
indiget mora temporis,vt defeendat ad fubueniendura 
il l i ,at vero fi fecundum Caietanurn Angelus perfefté 
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quieuiííetin coelotota hora praecedenti, non potent 
in vltimo inftanti illius temporis, fi opus fuerit, adefle 
homini cuftodiendo. 
PR O decifione íít prima conclufío . Exiftentia Angelí in aliquo loco non potefl: menfurari tem-pore.Probatur,quia exiftentia Angelí non poteft 
menfurari tempore norftro neqj Angélico, ergo nullo. 
Antecedens probatur. Quia exiftentia Angelí in loco 
cft perapplicationemvirtutisadlocunijfed applicatio 
virtutis Angelicaead locum eft tota íimuUergo non 
poteftmeníurari noftro tempore,quod eft menfura 
fuccefsiua.Neque tempore Angelico,quod eft tempus 
diícretum & compofitum ex inftantibus fecundúra ra 
tionemprioris& pofterioris difFerentibus. Etconfir-
matur. Quia quandiu Angelus eft in ifto locojnec de-
feritillum fempereftin eodéinftanti}quiain ipfaappli 
catione,qu2e eft ratio exiftendijnon eft prius & pofte-
rius,ergo nullarationepotefttalis exiftentia menfu-
rari tempore. 
Secunda conclufío. Si Angelus exifteret in loco per 
operationem tranfeuntem formaliter loquendo,tunc 
talis exiftentia in loco poterat menfurari tempore aut 
inftantifecundum conditionejipfarum operationum. 
Si enim eíletfuccefsiua operatio,menfuraretur tempo-
re vt calefaftio loci, íí autem eílet tota fimul vt illumi-
natio menfuraretur inftanti. 
Tertia conclufío contra Caiet. Impertinens nobis vi 
detur ad rationem motus localis Angelici,qu6d Ange 
lus toto tempore praecedenti vnius horae habeat volü-
tatem dum exiftit in termino á quo, tranfmigrandi in 
alterum locum. Probatur, quia voluntas Angelí non 
poteft deftmere rationem motus localis,pofitis omni ' 
busrequifítisad motum localem,fed ad rationem mo-
tus localis fuffícit derelinquere locum, quem habuit,& 
¡mmedíaté alíum acquírere,ergo fiue Angelus habue-
rit antea talemvoluntatemin termino á quo, vel dum 
cft in termino ad quem, eft impertinens ad rationem 
raotuslocalis.Confirmatur. Nam fí Angelus ab alíqua 
extrinfeca caufa eijeeretur ab vno loco, «Se conftituere-
tur in alio,ficut fortafsis contigit in exclufíone malorú 
Angelorum de coelo,nihílomínusilleeíret motus loca 
lis,íiquidé eflet permutatio locorü fecundü prius & po 
fi:erius,crgo &c.Et probatur ex D.Tho.aílerenteín ar-
ticulo, quód vbi funt multa nunc fibi fuccedentiaibi 
denecefsitate eft tempus, quia tempus nihil eft aliud 
quá numerus prioris & pofterioris in motu, «5c ex hoc 
concludít quod motus Angelí fit in tempore. 
Quarta conclufío. Angelus,fi propríé loquamur de 
quiete,nonquiefcitintermino á quo. Probatur,nam 
quiespropriéloquendo accipitur priuatiue prout eft 
priuatio motus pro illo tempore quo alíquod aptum 
eft moueri & non mouetur,& ita dícimus, q> lapis cúm 
pnmúmacquiritcentrü,n5didtur proprié quiefeere, 
quia pro illo inftanti non eft aptus moueri. Et catulus 
ante nonum díem non dícitur esecus proprié, quia pro 
illo tépore non eft aptus videre.Caeterü fi quíes accipia 
turnegatiuéduntaxat. Angelus quiefeitin terminoá 
quo in vnico inftanti Angelico,fed quia in illo inftanti 
no eft aptus moueri pro tune, no dícitur proprié quie-
feere priuatíué,quiaeadédebeteíle menfura motus 5c 
quietispríuatiué.^[Sedfí alíquísobijciat,g> D.Tho.fm 
íira impugnaííet opínionem aííerentíum, q? in vltimo 
inftanti téporis eft in termino ad qué^um toto tépore 
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A praecedenti quieuerit in termino a quo.Nam reucra fa-
ciliús poterat oftendere,q» non eft quies Angelí in ter-
mino á quo priuatiue loquendo de quiete. Refponde-
tur,negaturfequela.Imo veroD.Tho.idipfum docet 
quod nos dicímus,& oftendit, q> illa opinio perperam 
appellat tempus durationem illa exí ftentiae Angelí in 
termino á quo, «5c fímul dicit ínftans vltimum illius 
téporis íit menfura acquifítionis termini ad qué, 6c ita 
D.Tho.argumentatur ad hominem.Ná quod eft in ali 
quo termino in toto aliquo tempore, feilicet tanquá in 
meníiira, neceíle eft vt quíefcat in ipfo tempore, ergo 
in vltimo inftanti illius erit in eodem termino. Quarú 
g confequentiarum vim&efEcacia iam oftendímus in 
fuperioribus.Nufquam tamen D.Tho.díxit,q> Ange-
lus in tépore quiefeit in termino á quo,imo refolutoric 
c5cludit,q» méfura durationís exiftétiae Angelí in ter-
mino á quo eft tantü vnúinftans,poft quod in alio in-
ftanti erit in termino ad qué,íi motus fuerit difcretus:íi 
autéfuerit continuus,erítpartim in termino á quo,par-
tím in termino ad qué,quod ípíé explicat art. i .ad. i . & 
ita menfurabítur ille motus tépore continuo, quanuis 
non primi mobilís vt ftatim dubío fequenti dicemus. 
Quinta conclufío.Nihilominus fi quaeratur,quid de 
noftro tempore refpondeat tempori difereto aut conti 
Q nuoAngelorum?dicendumeft, quod difereto motui 
poteft correfpondere fecundüm rationem cuiufdam 
coexíftentiae,& non fecundúra rationem menfurae, té-
pus & ínftans. v. g. inftanti Angélico in quo eft in ter-
mino á quo,poteft correfpondere vna hora, vnus dies, 
& fecundo inftanti in quo eft in termino ad quem po-
teft refpondere ínftans noftri temporis,<5c poteft etiam 
reípondere alia hora vel alius dies ímmediaté fequens, 
íí exiftentia in termino ad quem confideretur quatc-
nus Angelus manetinillo termino ficutfueratin ter-
mino á quo. Vnde non poteft proportíonari perfefte 
noftrum tépus aut ínftans noft rü cura inftantibus aut 
D tempore Angélico. Caeterüfi motus Angelí fecundü 
locü fit continuus,poteft eílc alíqua proportio ínter te 
pus noftrü «Se tempus quod méfurat motü continuum 
Angeli,5c hoc non folum propter coexiftentiam tem' 
poris cura tempore jfed etiam propter proportíonem 
magnítudinum per quas íit ípfe motus localis. Sed de 
hac re dicemus amplius circa.4.&. $ .conclufíonem arti 
cuIí.Hancnoftram decifíonépríncipaliter probamus, 
quia ifto modo faciliús refpondemus ad obiefta argu-
menta,quám fi fequamur alíum modum dicendi. 
AD argumenta refpondetur.Adprimum nega-tur antecedens. A d probatíonem dícitur, quód n quanuis tempus diferetum no diftinguatur ma-
terialíter á duobus ínftantibus,quia componitur ex i l -
lís tanquam ex partibus íntegrantibus:tamen formali-
ter diftinguitur, 6c alíqua forma eft in toto quae non 
eft in fingulis part¡bus,ficut oratío quae dicitur efle fpe 
cíes quantítatis dífcretae & fuccefsiuae componitur ma 
terialiterexfyllabís quafiex partibus índiuífibilibus, 
6c tamen forma oratíonís non eft in alíqua parte,fed in 
ómnibus fimul confideratis. Sic etiam tempus diferetü 
Angelis propriü componitur ex inftantibus tanquam 
ex partibus, & tamen ratio téporis nó eftin aliquo ín-
ftáci,fed in duobus vertribus fimul cófideratis fecundü 
rationé prioris & pofterioris.Vnde cófequéter loquen 
do,ratío motus diferetí nó eft in primo inftanti neqj in 
fecundo,fedinambobus fimulvtcomponunt vnum 
tempus 
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tempusdifcfetum. A d confirmationcm refpondctur, A 
«pqaanuis Ínter illa duoinílantianihil mediet0 tamen 
ipfamet dúo inftantia fccundúm rationcm priorisSc 
pofterioris funt tempus quo menfuratur motus difcre-
tus.Et ad replicam ibi faftam dic¡tur,quod illa dúo in-
ftantia funt fi muí íi múltate immediationis, id eft, nihil 
mediat inter illa.ítem etiam ííint fimul confideratione 
Metaphyíica,quatenusquidditastemporis confidera-
turintegrariexillisduobusinftantibusfimul concur-
rentibus,vtpartibustotius fuccefsiui. Et hoc fufficit vt 
Angelus dicatur moueri in ambobus íiraul,quia etiam 
ipfemet motus habet partes indiulfibiles, quarum alte-
ra alteri fuccedit 5c neutra efi: motus, quanuis fit pars 3 
motusjíicut vnitas cll: pars numeri, & no eíl numerus. 
^[Adfecundum refpondetur.Concedo maiorem. A d 
minoré vero Scconfequentiam faciléeftrefpódere ex 
didis.Non enim in primo inftanti mutat locum: neq; 
in fecundojquia iam mutauit,fed in ambobus hmul ve 
rificatur, quod mutatlocum fecundiim quad illa dúo 
inftantia faciunt vnü tempus difcretum. Vndc mutarc 
locum non folü dicit acquirerclocum: nam fi Angelus 
poftquám retraxit virtutem fuam ab omni loco, acqui 
rcret locum denouo)nondiceretur mutarelocumjfed 
rcquiriturfuccersiointer duas exiftentiasin locojfcu 
ínter applicationes duas virtutis Angelicae ad dúo loca C 
fecundum rationem prioris & pofterioris, quafi muta-
rc locü fit quod Hifpané dicitur (Trocar vn lugar por 
otro). ^[Ad tertium negatur minor. Imó vero motus 
Angelí non eftadlioinftantanea, fed eft commutatío 
duarura applícationum virtutis Angelicae ad dúo loca 
diftinéta.^jAd quartum refpondetur, q) menfuraexi-
ftentícT Angeli in loco vno,quandiu non deferit illum, 
non eft tempus, fed ínftans. Vndcincafupofito non 
poteft verificari,qu6d toto tempore pnecedéti quieuit 
Angelus in coelo,<Sc in vltuno inftanti fit in terra.^[Ad 
quíntum & fextum argumentum oportet explicare 
quomodo motus (Se quies habeant eandem rationem D 
rnenfür2e.Ht quidé fi de motuPhyfico 5c quiete Phyfi-
ca loquamur,manifcíle poteft intelligi,quomodo mé-
furentur téporc,fcilicet,q? quemadmodü motusPhyfi-
cus menfuratur temporc,ita quies qux importat priua 
tíonéipfius motus pro téporc,quo mobileaptüeft mo 
uerí.Et itaficutin inftanti vno non poteft eíle motus, 
nec poterit eíTe quies. Si auté loquamur de motu locali 
Angeloru,qui no eft aftus entisín potentia,fccundum 
^pin potentiarefpeílu Angeli,maioréhabetditfTculta 
tem explicare quietcm ipfius Angeli. Videtur crgo no 
bis dicendúprim6,q>motui Angélico difereto fecun-
dum locum no opponítur quies aliqua priuatíue.Pro- E 
batur.Quia fi opponeretur,oportebat q» menfuraretur 
duobusinftantibustalisquies,ficutipfe motus diícrc-
tus.Probatur fequela.Ná quies priuati ue pro eo tempo 
re cóuenit mobili, quando motus ei poteft conuenirc. 
Quod confequens litfalfum. Probatur. Quia implicat 
q>aliquidfimulquiefcatinduobuslocisfimul, ¿c fub 
duobusinítátibus.Cófirmatur.Quia de rationcquie-
tis eft cp quiefeens ita fe habeat nunc 8c prius,fed impli-
cat q)in duobus inftantibusita fe habeat núcSc prius, 
quonia in íecundo inftanti aliter fe habet, cü fit in alio 
termin o. At vero fi loquamur de motu locali continuo 
Angclijcuius contiuuitas no confideratur ex parte A n 
gel¡,fed ex parte raagnitudinís,quatenus in ipfa fuccef-
nué 5c cótinuc fit applicatio virtutis Angelí ad operan 
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dñytuc íleut applicatio cótinua 5c fucccfsiuain ipfa ma 
gnitudine menfuratur tépore cotinuo, fiue noli r*) fiuc 
Angelico(vtdubiofequétíexplicabimus)itaetiá pof-
fumus intelligere quandá quiete priuatiuá 5c oppofiú 
motui cótinuOjHanc enim quieté potius debemus tr i-
buereipfimagnitudini5cfpatio, quám Angelo. Ratio 
cft.Quia priuatio ei debettríbui,quod fe habet vt fubíc 
ftü pofitiuijCuíus eft priuatio. v. g. Lignú quiefeit a ca 
lefaíttonejquádo nó calefít ab igne^ quia motus cóti 
nuus Angeli non eft a£lus angeli fubic¿tiue,neq; quaíi 
fubie£liué,ficut etiáipfum eíle in loco nó eft ipfum A n 
gelú recipere aut perfici autcontíncri áloco,fed locus 
potius períicitur 5c continctur ab Angelo: ita fimiliter 
dum fpatiu ipfum nó recipit hác perfedlione ab A n g c 
lo, feilicet q? Angelus tranfeat per illud applicádo fue-
cefsiue fuá virtuté,poteft dici c|uiefcere in tépore conti 
nuojin quoaptüeratpertranfiri ab Angelo. Ipfe vero 
Angelus nó poteft quiefcereinloco aut circa locü niíi 
negatiué,quatenus vel nó mutat locü in quo eft,vel nó 
operatur circa aliquod fpatíum fuccefsíué, circa quod 
poteratoperari,vcInonapplicat virtutem ad operan-
dum.Et hoc parto ipfe Deus dicitur quieuiíle ab omni 
opere quod patrarat.Etperhocpatetad cófírmationé 
quintí argumenti 5c etiam ad fextum argumentum. 
^Cacterüm an detur tempus continuuro diftinrtum á 
noftro tempore,quo menfurctur motus cótinuus A n -
g e l í ^ vbi fit illud tepus, explicabitur dubio fequenti* 
DVbitatur quarto circa quartam 5c quintam con clufionem art. V trüm tempus, quod menfurat inotum Arigelorum,{it idem cum tépore quod 
menfurat motum coeli.Et videtur quod fic.Primó. Plu 
ralitas non eft ponen da fine necefsitate, fed nulla ratio 
cogit poneré tale tempus dift inél:um,ergo, Minor pro 
batur.Quia ratio D . Tho. non concludit,probat enim 
q> tempus menfurans motum coeli non menfurat mo-
tum Angeli, quia motus Angeli nonpendet a motu 
cceli,(ed hxc confequentia nihil valet,c¡uia menfuratio 
quantiáquanto non exigit dependentiam eíTentialé 
abíílo,fed fufficit ^pquantitasvnius certa cognitione 
pofsit certificari ex quantitate akerius* Confirmatur* 
QuiaambulatioChrifti poft refurreelionem menfura 
baturtemporecommuni,5ctamennon dependebat á 
motu coeli, 5cidem erit in refurredione mortuorum 
quando non erit motus coeli, 5c tamen corpora beata 
mouebunturjCrgo.^jSecundó. Angelus eft in loco per 
operationem immanentem vel tranfeuntem,fi quidem 
fueritimmanens,menfuraturaeuo:quiaeft tota íimul, 
fitranfiens,menfurabiturtemporeaut inftanti cómu* 
ni3ergo non opus eft poneré tempus Angeloru diftin-
£lum.<{[Tertió.Ad nihil prodeft tempus difcretum,ad 
quod non pofsit prodeílecontinuum,ergo fruftra po* 
nitur.Probatur anteceden s,quir. partes temporis cóti* 
nui poíTunt accipi 5c cófiderari vt diftin¿te 5c interpo 
latsad menfurandum motum difcretum, ficut faltado 
hominis menfuratur tempore difereto, quod fecundü 
partes nó diftinguitur a tépore continuo.^Quartó.Sí* 
cut cóuenit Angelo eíie in loco,itacóuenit moueri fe* 
cundümlocum,fedad hoc quod Angelus fit in loco 
fufficit menfura noftri temporis aut inftantis noftri. 
v*g.fi Angelus velitefíe in hac aula per vnáhoram aut 
per vnü diem,aut certé per vnü ínftans, ergo vt mouea 
tur fccundúm locü fufficiet menfura noftri temporis. 
^Quintó.Tempus difecetum dicitur eíle compofitum 
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Nam operaciones tranfeuntes poíTunt cííé fuccefsiuac 
vt calcfaéHo.Item immanentes poíTunt durare per vná 
horam 5c Jiem.^jSextó.Si ponendutn eft tempus An^-
gelispropriumfiuecontinuum íiuediícretum,feqiii-
tur,qu6d tot fint témpora multiplicada, cjuot funt A n 
gelijconfequensvideturabrurdum^ílet cnimferé infi-
mtus numerus temporum,quibus Angelí menfuraren 
turjficut eíl fere innpiCBS numerus Angelorum.Seque 
la probatur.Qnia non poteft dici quod tempusquod 
fequitur operaliones fupremi Angelí fit menfura alia-
rum operatíonum Angelicarum. Et ratio e(},quia fu-
preraus Angelus pro fuá voluntate poterit habcre vná 
operationemfimplicemjquíE vnico inftanti menfure' 
tur, dum Angelus inferior plureshabct operationes, 
quacmenfurarentur tempore difcrcto.Vnderurfusfe-
queretur,qu6d illae plures operationes Angelí inferio-
rismenfurjrenturvnico inftanti Angelí fupremi. Et 
fimilitervice verfa/upremus Angelus poteric habere 
plurimas operationes dum Angelus inferior perfeuc-
ratinvnicaíimplici operatione,&tuncfequeretur <j 
vnica operatio inferioris Angelí, fi haberet menfuram 
durationísfu^infupremo^enfurareturtemporejquia 
tantum durat inferior Angelus in vnica operatione 
quantum fuperior in duabus.Confirmatur primó. Ná 
menfura debet eíle ftabilis 5c fírma,5c operationes A n 
geli fupremi multiplicantur&varíátur pro libero fuo 
arbitrio,ergo non poíTunt habere rationem menfurac 
refpcftu operatíonum aliorumjqua? etiam variantur 
pro fuo libero arbitrio. Confirmatur fecun do,quía me 
fura debet eíTe nota fecüdúra fuam naturam ci quí vti-
turilla/cd operationes immanentes 6c volantariae fu-
premi Angelí naturaliter funt íncognitar,nifi foli Deo, 
crgonon poíTunt habere rationem menfurae duratio-
nis refpedu operatíonum aliorum Angclorum. ^[Sé-
ptimo. Angelus fupremus dec¡dit,ergo li naturaliter lo 
quendooperationesaliorum Angelorum menfuran-
tur tempore fupremi Angelí,etiam ¿knunc operatio-
nes beatorum Angelorum menfurabuntur tempore 
luciferino.Sequelaprobatur.Quíademoninnaturalí-
bus non cft mutatusjergo ordo que habebant menfu-
ra? ad operationesaliorú Angelorumad óptima men-
fura qux erat in fupremo Angelo non eft permutatus. 
Inhacdifficultatefentít Scotusín. 2 .d .2 .q.4.quód 
non eft eiufmodi tempus diferetum conftituendüpro 
Angelorum operationibusrputatenim quod omnes 
operationes immanentes Angelí menfurentur a:uo, 
quiaqu^libet eft tota íimul. Alix vero operationes 
tranfeuntesexiftimat menfur¿iri tempore noftro,vel 
inftanti noftro fecundúm conditionem operatíonum. 
Arguméta Scoti funt tria primo loco pofíta in hoc du-
bio.Caiet.fupra.q.io.art.j.aíTerit non folumcftenc-
ceíTariumterapusproprium operationibus Angeloru 
dift ínftum á noftro tempore,íed etiam ait eíTe vnicum 
í¡ngularetempus,quodeftmenfuraomnium Angeli-
carum operatíonum, 6c illud eíTe in fupremo Angelo. 
Ratio Caietaní eft,quía propterea D.Tho.ponit vnícü 
a'uum in Angelo fupremo,quod fit mefura omnis exi 
ftentís6coperationis naturalis aliorum Angelorum, 
quia illud xuum eft firoplicius 6c vniformius propter 
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A miximam fimplicitatem fupremi Angelí, fed etiam 
tempus fupremi Angelí eft fimplicius 6c vniformius, 
ergo debet habere rationem menfura durationis alia-
runa operatíonum reliquorum Angelorum. 
Prodecííionehuius diftkultatis íit prima cóclufio, 
Neceflecft poneré tempus in Angclís refpe¿lu opera-
tíonum imraanentium. Probatur primo ex Auguft. 
quxft. 2 i .ad Oroíiun^vbi ait quod omnes creaturx 
etiam Angélicas funt in tempore. Quam aflertioncra 
D.Tho.inquodlib.^.art.p.explicatrcfpcíluimmané-
tiumoperatíonum.Etficetíáintelligítur ipfe Auguft. 
lib.S.fuper Gen.ad literam. cap.2 3. vbí ait quod Deus 
B mouetcreaturasfpírituales per tempus. Vide D.Tho. 
quodlib. 1 i .art.4.vbiintelligitD.Auguft.de motíone 
peroperatíonesimmanentes 6c voluntarias competen 
tes Angelis.Etenim naturales operationes non menfu-
rátur tempore in Angelis,fed aeuo, vt docet D.Thom. 
q. 1 o.citata art. f. Prxterea probatur coclufio.Opera-
tíones eiufmodi immanentes,quac habent ínter fe ordi-
nem prioris 5c pofterioris non menfurantur aeuo, ergo 
tempore.Probatur antecedens.Quia huiufmodi a¿l¡Oi-
nes immanentes omnes fimul 6c quadibet illarum funt 
mutabiles,6c incipiunt 6c definunt eííe,ergo non men-
furátur aEuo,quód eft méfura reí immutabilis.Ex hís fe 
C quiturcorolarium,íllud tempus,quo menfuranturift^ 
aftiones ímmanentcs,neceíTarió debet efíe tempus di-
fcretü,quiaa£lionesimmanentes Angelicse non conti-» 
nuantur.fed quselíbct feorfum habet fuá durationé, 6c 
funt affediones quxdá 6c vicifsitudines diferetar vt di*» 
cit D.Tho. 1.2.q. 11 3 .art.7.ad.y.6c in quodlib. 2.ar. j . 
Secundó probatur eademconclufio. Nam tempus eft 
numerus motus fecundüm prius 6c pofterius, fed in 
aftioníbus immanentibus Angeloru eft mutatio fecü-
düm prius 6c pofteríus,ergo reperitur in íllís tempus. 
Secunda conclufio.Tempusquoméfuranturaélio-
£) nes immanentes Angelí, non eft tempus noft rü,quod 
primo6cperfemenfuratmotüprímimobilis,fedaliud 
alteriusratíonis.Híec concluíío probatur ab ómnibus 
feré Theologisfupra.q. 1 o.art. 5.6c modó breuiter pro 
batur. Ratio temporis defumítur ex rationc motus,vt 
docet ArifLf.Phyfic.tex.p/. fed omnino eft aliaratio 
inotusincorporalibus,6cin Angelis^inalijsfpiritua-
libusjergo oportctvt fit diuerfa ratio temporis.Minor 
probatur. Quia motus Angeloru eft omnino fpirítua-
lís,6c conftatex mutationibusíndiuifibilibus, quae ora 
níaneutíquá inmoturerum corporaliúinueniuntur, 
ergo nulla eft proportio ínter tempus noftrü 6c inter 
£ tempus menfurans aciones immanentes Angelorum. 
Tertia concluíío. Motus localis Angelí quo moue-
tur ab vno loco in alterum non traníeundo per medíu, 
etiam menfuratur tempore difereto Angelorum. Hsec 
patet ex hís quac dííla funt dubio pnecedenti. Quia i l -
Ix dux applícationes ad diuerfa loca menfurantur fin-
gulacfingulisinftantíbus,quapropter Angelus in ifto 
motunon poteft menfurari tempore continuo. Hxc 
conclufio eft communísapud omnes Thomíftas. Ve-
rumtamen circa illam nota, quód benc poteft Ange-
lus moueri motu continuo per aliquod fpatium, 6c cu 
peruenerit ad vltímum terminum fpatij poteft tranfirc 
ad alterumtermínü per motü dífcretum,6c flatim inci-
xre moueri iterü motu totinuo- In hoc cafu quidá ar-
3Ítrátur,quód illae duse mutatíones in quibus Ángelus 
raouetur motu cotinuo funt qu ídam inftantia reípe-
ü u motus 
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¿ta motus Angelici difcreti. Nihilominus ifti decipiurt A 
tur, quia motus iftedifcretus nó cóponitur ex duabus 
illis mutationibus,in quibus Angelus moueturmotu 
continuo, fed ex applicatione Angelí ad vltimum ter-
minura fpatij, tk ex applicatione ad alterum locum in 
quo incipit moueri continuo motu. Vnde iftis duabus 
applicationibus correfpódent dúoinftantia Angélica 
ita indíuiíibílía in cafu pofitOjficut inftantia noftri tem 
poris quibus correfpódent. Ex quo colligitur q» motus 
diferetus Angelorum ñeque materíaliter componitur 
ex duobus motibus continuis. Sed círca prsediftaíe 
offert maior qusedam difficultas. Vtrum tépus difere-
tum Angelorum, quo menfuratur motus localis difere 
tus eorundem, & tempus diferetum Angelorum quo B 
menfuranturfuíea£lionesímmanentes,íit vnüvnitate 
numérica, vel fpecifica ? & de hoc fit. 
Quarta conclufio contraCaietanum&alios qui i l -
lum fequuntur. Non eft vnum numero tempus difere-
tum,quo menfuratur motus localis Angelorü, &quo 
menfurantur aftíonesimmanentesipforum.Imo Inter 
ipfos Angelos non eft vnum numero tépus,quo men-
furantur omnes afilones immanentes, quinimó ñeque 
datur vnum tempus numero menfurans omnes acio-
nes immanentes vnius & eiufdcm Angcli. Haec proba 
tur ex his quae difta funt in fexto arguméto pro parte 
affirmatiua in principio quaeftionis. Sed círca illa quae Q 
ibinotantur aduerte,^ aéiiones voluntatis Angelicae 
liberae,(§c iudiciü intellc<flus praftici quo Angelus iudi 
cat eíle perfeuerádum in voluntate,eodé inftanti men-
furantur: quia illae dax aciones fe confequuntur & fi-
multaneae funt. Probatur prsetereaconclufio.Quiafí 
vnicum tempus eíletconftituendum in fupremo A n -
gelo ad menfurandumomnesaftiones aliorü,feque-
retur q> dum Angelus fupremus peccauit, mutatío illa 
menfuraretureodem tépore quo méfurabantur acio-
nes aliorum Angeloruiii,ergoperfeuerauerütinaftio-
nibus,in quibus á Deo códid funt: confequens támen 
eftfalfum,qu¡a mutatio Angelí fupremi tempore men 
furabaturdifcreto,atveroactionesimmanentes,ín qui- j ) 
bus perfeuerauerunt Angelí bon^vnico tantü inftanti 
menfurabantur,vt patct infra q.7 5 .art. 5 .Praeterea,om 
nes aftiones voluntariae naturalis ordinis in Angelis 
beatis eodem tempore mcnfurarentur,quo menfuran-
tur omnes a£tiones Luciferi exíftentis in inferno.Con-
fequens vídetur abfurdum, nam omnes illius a£liones 
funtínordinatac& deordinataeab vltimo fine. Hanc 
noftram íéntentiam tenuit M . Cano 1 .p.q. 1 o.artic. j . 
ñeque oppofitum eius reperitur in D.Tho. Caietanus 
folus dicít,fuo íudicío non eíle ponendum nifi vnicum 
tempus in Angelis,nififorte materialíter, quemadmo-
dum materíaliter ponuntur plura témpora in motibus £ 
horum inferiorum. Caíetanumíequunturplurimi,&: 
facillimum erit refpondere ad eorü rationes.Prima eft, 
D-Tho.tantum conftituít vnum xuum in Angelis,cr-
go tantum conftituédum eft vnum tempus. Probatur 
confequentia, quia proptereaponitur vnum aeuum in 
Angelis,qui3 primum & perfeftifsimum alicuiusgene 
ris eft menfura aliorum, & cüm fupremus Angelus fit 
perfeftifsimuspmniü^nilloconftituendumeftseuuni 
omnium aliorum,quse ratio aeque probat ineodé eíle 
conftituendum tempus aliorum. Refpódetur, negatur 
coníequcnt¡a,Quia non eft eadem ratio aeuí & téporis. 
Ratio diferiminis cft quia a^uum eft menfura eíle A n -
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gelici,& omnium operationum Angeli naturalium,& 
ideo Angelus fupremus,quí ¡n his eft excellentiísimus 
& perfedtifsímus fuo aeuo menfurat omne eíle Angeli-
cum, & omnes operationes naturales Angelorum, in 
quibus fecundüm naturae curfum non poteft efle mu-
tatio. At vero Angelus in operationibus moralibus & 
liberis vnus alteri non fubditur,neque fecundüm obie-
íhim,rjeque fecundüm numeruaftionü &ideoopor-
tet vt in vnaquaqueaftionecóftituatur propria&in-
trínfeca menfura illius aftionis. Necvalet altera ratio, 
quae defumitur ex Arift ot.lib. 1 o.Meta.fcilicet, Quod 
perfedifsimum alicuius generiseft menfura omnium 
aliorum contentorum in eodem genere. Hoc enim de-
bet intelligi quantum ad quidditatem immutabilera 
illius fupremi, quod fe habet falté vt exemplar omniü 
aliorum fubeodem genererficut animal rationale licet 
fit perfediísimú inter omnia animalia,non tamen men 
furatomniaquantüadcunfta,quinimóaliquaanima-
lia reperiuntur,quae excedunt hominem in aliquorum 
fenfuum praeftantia, v. g.in diuturnitate vitae.Nihilo-
minus homo dicitur eííefupremum in eflentia reliquo 
rumanimaliü,eoquod eft quafi exemplar perfcdlicÉP 
nisaliorum,nam quanto magisaccedunt ad imitandá 
cognitionem hominisjperfeftiora funt. 
Quinta conclufio.Tcmpus continuum,quo menfu-
ratur motus Angeli continuus,non eft ídem neq; eiuf-
dem rationís cum noftro tempore menfuráte motum 
primi mobilís & motus omnium corporum inferiorü. 
Probatur.Quia motus localis Angelí continuusnon 
habeteandemrationem cum motu continuo corpo-
rum,ergo non poflunt menfurari menfura eiufdem ra-
tionís.Probaturconfequcntia.Quia tempus eft nume-
rus motus fecundüm prius & pofterius, ergo fi non re-
peritur vna ratio vníuoca motus,neque poterit reperiri 
vna ratio vniuoca temporis.Probatur antecedés. Quia 
motus Angeli continuus fit per applicationem virtutis 
Angelicae adlocumfuccefsiüé,fed eíTe in loco non di-
citur vniuocé de Angelis &corporibus, ergo moueri 
fecundüm locum non diectur vniuocc.Sed rogat quis, 
Vb i eft iftud tempus continuum Angeli? Rerpódetur, 
quód vbi eft motus continuus Angdi , eó quód tépus 
nihilaliud eft quám partes motusfecundüm q? funt nu 
merus& méfura prioris & pofterioris. At vero motus 
continuus Angelí eft vbi eft applicatio virtutis Ange-
licae,fcilícet in ípatio. Ex hoc enim quód Angelus eft 
ín loco,continet & perficit ipfum.Sed híc aduertédum 
eft, quód fihuiufmodí applicatio virtutis eíTet opera-
do tranfiens,faciliüsintell¡geretur,quomodo tempus 
cótínuü Angeli eílet in fpatio,ficut & motus.Sed nihi-
lominus proportionabiliter oportet íntelligere ipfam 
applicationem per modum operationis communiter 
dift2e,exqua ipfe locus dignificatur,quatenus eftin 
promptu vtibidemoperetur Angelus,vt diftumeft 
quaeftione praecedenti. 
Sextaconcluíío.Si Angelus operetur aliquá aftio-
nem tranfeuntem círca corpus non applicando aftiua 
pafsiuis,fcd propria virtute per feipfum influendo, nec 
relinquendo eífeftum fubditum motibus coeleftium 
corporum,tunc talis operado non menfuratur tépore 
primi mobilís. Probatur. Quia velocitas 5c intenfio ta-
lis motus & operationis non penderetex motu coeli, 
imopoíTeteíTemaior in operatione Angélica,quám 
in motu coeli,ergo nó poterat méfurari ex motu coeli. 
Tona.ij. G j Séptima 
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Séptima concluíio. Tempus continuum menfurans 
motum Angeli localem & operationem tranfeuntem 
pradidam,potcftproportionari cum tempore conti-
nuo Primi mobilis. Haícfaciléprobatura D.Tho.in 
folutione ad primum huius articuli.Hanc auté propor 
tionemD.Tho.confiderauitex parte fpatij, proptcr 
proportionémagnitudinú in quibus eft motus, vnde 
ctiam habet motus Angeli quód fit cótinuus, & quód 
Angelus dicatur partim eíTe in termino á quo, & par-
tim in termino ad quem, velocitas autem ipfius motus 
determinatur á volúntate Angeli: non enim operatur 
vt agcns naturale fecundum totam virtutem fuá. Hinc 
fequitur q> tempus continuum, quo mcfuratur motus 
continuus Angeli, vel operationesipíiustráfeuntcs, no 
eft vnicum in Angelis, fed multiplex fecüdum raulti-
plicitatem motuum localium & operationum. Et ratio 
huius eft euidens,Quia in hacparte non poílumus rc-
currereadfupremum Angelum, cumfuprcmi Angeli 
non moueantur fecundum locü. Praeterea, Angeli qui 
mouentur localiter no habentinter fe aliqué fuprcmü 
cuius motucontinuo regulenturaliorum motus, con-
^ftinget enim illum non moueri localiter, vel moueri di-
ícretomotu,qui no poteft eíle méfura motus cótinui. 
AD argumenta.Adprimum dicitur,(f nonmul-tiplicamushuiufmodi témpora fine necefsitate, Quia ratio menfura: non debet eííe id quodin-
ferius eft refpeftu perfeílioris & fuperioris. Vnde non 
fufficit(vtpatatScotus)adrationem menfuríeperíe,c[> 
fit illud per cuius cognitionem quafi ab cíFcftu pofsi-
mus certifican de quantitate alterius,nam ifto pado 
poíTemus diccrc,quód aliqui motus rerum inferiorura 
poíTunteíle menfura motus coeleftis.quapropter ratio 
D.Tho.bona eft,quia loquitur de men fura per fe. Nos 
etiam fecimus alias rationes,quibus oftendimus necef-
íitatem temporis difereti refpeélu aélionum immanen 
tium Angeli. Ad confirmatione dicitur, <£ motus cor-
porisglorificatinon menfuratur tempore noftro per 
íe,quia nec fubijeitur i l l i , & poteft eíTe velocior & vni-
formio^quam motus coeli.^Ad fecundum refponde-
tur,q? etiam fi Angelus eílet in loco per a l ioné imma-
nentem,non mefuraretur illaa£lio xuo,vtfuprad¡¿lú 
eft q. i o.art. <¡.tk ratio eft. Quia non fufhcit,vt menfu-
retur 2euo,quód eius afilo fit tota fimul, fed requiritur 
quod fit naturalis&immutabilis ficut ipfum eíTe A n -
geli.Et prxterea,fi exifteret in loco per aftionem tran-
íeun tem non íequitur, quod menfuretur tempore aut 
inftanti cómuni, poterit enim eíle, quod illa operatio, 
vel motus receptusin mobiIi,íit regulador & velocior 
motu coeli.Czcterum fecundum dofhina D . Tho.non 
ponimus Angelum eílein loco per operationem pro-
pr¡édiftam,fedperapplicationcm virtutis ad locum, 
quae fe habet per modum operationis,per quam Ange 
lus dicitur cótinere locum & eíle in loco.Quemadmo-
dumviceuerfa dicimus,quód corpus eft in loco per 
continentiam quandam paGiuam per quam cótinetur 
áloco,<5docusipfe quafi adiué continctlocatü, quan-
uis illic non fit aliqua propria adió aut pafsio,íed íblus 
contadus duarum quantitatum, quarum altera conti-
net&aitera continetur. Sic oportet imaginan conta-
¿lum Angeli ad locum per modum aélionisex parte 
Angeli fecundum quódapplicat virtutem fuam opc-
ratiuam ad locum,6c per modü pafsionis ex parte loci, 
fecudüm quod perficitur quodammodo, & dignifica-
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A tur,quatcnus in proraptu eft, vt ibidem Angelus opc-
retur. ^ A d tertium dicitur j quod iam oftenfumeft 
quomodo tempus continuum non profit ad méfuran-
das acliones immanentes Angeli,quantumlibet partes 
temporis continui confiderentur vt ínterpolatae.Et ra-
tio eft,quia partes motus difereti Angeli funt indiuifi-
biles & totíc fimul. Ñeque valetexéplum de faltatione 
hominis,quoniam partes illius menfurantur etiam tem 
pore continuo.^" Ad quartum refpondetur,q) exiften-
tía Angeli in vno loco nunquam menfuratur tépore, 
vt diximus in dubio pracedenti conclufione prima. 
Caeterum quando dicimus quód Angelus eftin ifto 
B loco per vnam horam , loquimur concomitanter & 
coexiftenter,n5 meníiiratiué. ^¡Ad quintum negatur 
minor: ad probatione dicitur,quód aftiones traníeun* 
tes Angeli poílunt per accidens menfurari noftro tem 
pore,per fe autem menfurantur tempore cótinuoAn-
gclicojquod eft diftinélum á noftro, vt in quinta con-
clufione diximus, ícd quia ifta dúo témpora funt pro-
portionabiliainordinead magnitudinem fpatij,ideo 
diximus,quód per accidés poteft menfurari aélio tran 
fiens Angeli tempore noftro, a£tio vero immanés im-
proprié dicetur continúan per vnam horam aut diem, 
fedfemperquaelibetaílio immanens eft in vnico in-
ftanti indiuifibilitcr,cui poteft coexiftere velvnaho-
C ra, velvnusdics^elmulti anni,fed hace coexiftentia 
non eft intclligcnda ficut coexiftétia rerum tempora-
lium cum ícternitate,eft enim differctia máxima, quo-
niam refpedu aeternitatis omnía praeterita 8c futura 
coexiftunt,etiamfiinfeipfis non exiftant fecundum 
propriam mcnfuramfuacdurationiSjatvero refpeflu 
inftantis Angelici ac refpeélu acui non coexift unt pre-
térita 8c futura, nifi tune 8c pro tune quando in fe ipfis 
exiftuntfecundum proprias menfuras propriar dura-
tionis.Et ratio eft. Quia aeternitas propter fui eminen-
tiam& infinitatem ambitomne tempus 5c menfurat 
eminenteromniaquae tépore menfurantur )&ipfum 
tempus omnemque durationem creatura::at vero men 
D fura durationis Angeli,vel aftionisipfius vteft aeuum 
& inftans per fe primo 6c adaequaté mefurat rem finita 
& limitatam.Vnde 8c ipfa menfuralimitata eft,neqj fe 
poteft extendere ad menfurandum res, quarü propria 
menfura etiam limitata non pendet á menfura Angeli 
intrinfecé,íed eft aliquid condiflindum ab illa fub eo-
dem genere. Vnde quádo vtraqueexiftit, coexiftunt, 
quando vero altera non exiftit,n5 poílunt coexiftere. 
Ad fextum refpódetur, qp probat quartam noftram 
conclufioncm,quac eft contra Caietanum & alios, 
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De Cognitione Angelomiru 
CO N S I D E R A T I S hisqux adfubftantiam Angeli pertinent,procedendumeft ad cogni-tionem ipfius. Hace autem cófideratio crit qua-
dripartita. Nam primó confiderandum eft de hisquac 
pertinentadvirtute cognofeitiuam Angeli. Secundó, 
dehisquaepertinent ad médium cognofeendi ipfius. 
Tertió,dehisquaE abeo cognofeuntur. Quartó,dc 
modo cognitionis ipíbrum. 
fCirca primum quxruntur quinqué. 
A R T I -
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^Vtrum intelligere angeli fit eius 
fubftantia-.. 
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A D tertiumdicendum,9aftioquae traníitinali-
quid intrinfecü, eft realiter media inter agens & fubie-
€tum recipiens a l ioné . Sed a£tío quae manet in agéte, 
nó eft realiter mediü inter agens 6c obieftü ,fed fecun-
dum modum fignificanditantum. Realiter vero con-
fequitur vnionem obieéHcum agente. Ex hoc enim q> 
intelleftumfitvnücumintelligente, cóíequitur intel-
ligere quaíi quidam effcftus differcns ab vtroque. 
S V M M A A R T I C V L I . 
COnclufio. Impopbtle efl} quod aftio Angeli y el dterius creatur* f t eius fubflatta. Prima, 
ratio eft in argumento f ?d contra: Plus differt attio 
^[ 2 Praeterea.Philofophus dicit in 1 i .Metaphf . B rei a fubflantia eius }qmm ipfum effe:Jed nullius 
creatifmm ejje efi fuá fthfiatia, ergo. Maior poteft 
probari. Quia ipf un efje eflprimus aótus i&mme* 
diatus cuiujlibet eJfentU, rañone cuius efi intelligi-
bilis. Minor probatur ex ipfis terminis. Qupmam 
ídem efl aliquid effe creatum, quod recipere efje ab 
aliquo ex nihtlo, ergo nonpotefl ei ipf im efje com-* 
peterepereffentiam f£rfubflant iam fuam, quin po-
tius ipfa efjentia&fubflantiafe habet^t Jubiettü 
&potentia reíheBu attusqui efi ipfum effe rece-
quámipfumeíreciuscfed nullius creati fuum efle eft C P ^ ^ ^ i t a t u m a b illa. In articulo funt a U t ^ 
rationes. Primaratto.<A61:io efi propna aéíualitas 
virtutis¡ergo tmpojfibile efi, quod copofitum ex a6íu 
&potentia fit ipfa aftualttasfua ,ficut non potefl 
effef mm effe. Patet confequentia. Quia aBualitas 
potentialitatirepugnat. Secundaratio ducitadim-
popbile.Namfi intelligere Angeli efi eius fubfian-
tia,f?quitur quod fit f íb f f i ens , rurf'iS,quod non 
pofiit effe nifi l/mcum intelligere, quia abfiraóíum 
fubfifiens no potefl effe nifi ynicum.^.g. Sialbedo 
effet omninofubfifiens,nonpoffent effe du&albedi-
nes fub fifi ente s.^ Ac tándem ftqueretur, quod intelli 
gere Angeli non difiingueretur a fubfiantia Dei, 
qu£ efi ipf mi intelligere fubffiens. Tertia ratio efi, 
qu& ex hac fecunda ¡equitur.Si ánge lus ejjetfw.m 
intelligerejfeqmtur, quod nonpofjent effe gradus in 
intelligedoperfeftiús& minusper/eñe3 quia eiuf-
modigradus difiinguunturper diuerfam participa-
tionem ipfius intelligere. HAC rano D. Tho. potefi 
fundari in hoc quod ipfum intelligere effet l/nicum, 
& in hoc quod fubfiantia non fufcipit magis <& mi 
D PRIMVMficproced i tu r .Vide-
tur. quod intelligere Angeli íit eius fub-
ftantia. Angelus enim eft fublimior & 
íimplicior,quamintelleétus agcsanim?. 
Sed fubftantia intellertus agentis eft fuá 
opofc'j0' a£lio,vt patet in 3.deAnimaper Arift. f&eius Cóm* 
Ie.7. & 9- Ergo multó fortius fubftátia Angeli eft fuá artio, quae 
quod aftio intelledus eft vitarfecTcúm viuere íit eíle 
Üb.i.tcxti viuentibus,vt dicitur in z. de Anima f . videtur quod 
j7.toffl.>. vita íiteííentia.Ergo aftiointelleftus efteílentiaintel-
ligentis Angeli. 
3 Pr3eterea.Si extrema funt vnü,mediü non dif-
fert ab eis:quia extremü magis diftat ab extremo, qua 
mediü.Scd in Angelo ide eft intelleélus 6c intelleélum 
ad minus inquantüintelligit eííentiam fuam. Ergo in-
telligere quod cadit médium inter in telleótü 6c rem in-
telleftam, eft idem cum fubftantia Angeli intelligetis. 
S E D contra. Plus differt aftio rei á fubftátia eius, 
fuá fubftantia. Hoc enim folius Dei propriü eft, vt ex 
Q.}.artí4. fuperioribus patet f . Ergo ñeque Angeli, ñeque alté-
is q<44jar riuscreaturae fuá aftio eft eius fubftantia. 
tiw. R E S P O N D E D dicédum,quódimpofsibileeft 
quod aftio Angeli vel cuiufcunque alterius creaturac 
fit eius fubftátia. Aftio enim eft proprié aftualitas vir-
tutis,íicut eíle eft aftualitasfubftátiae veleílentiae. Im-
pofsibile eft autem, quod aliquid quod non eft purus 
aftus, fed aliquid habet de potentia admixtum, íit fuá 
aftualitas; quia aftualitas potentialitati repugnat. So-
lus autem Deus eft aftus purus. Vnde in folo Deo fuá 
fubftantia eft fuum efle 6c fuum agere. Prarterea. Si in-
telligere Angeli eíTet fuá fubftantia oporteret quod 
intelligere Angeli eíTet fubíiftens. Intelligere autem 
fubíiftens non poteft eíle niíi vnum,íicut nec aliquod 
abftraftum fubíiftens. Vnde vnius Angeli fubftan-
tia non diftingueretur ñeque á fubftantia Dei , quac 
eft ipfum intelligere fubíiftens, ñeque á fubftantia al-
terius Angeli. Si etiam Angelus ipfe eflet fuumintel-
Migere,nópoírenteíIe gradus inintelligédo perfeftius 
6c minus perfefté,cúmhoc contingat proptcr diuer-
fam pardcipationem ipfius intelligere. 
A D primum ergo dicendum,cpcúm dicitur quod 
D 
ipfam aftio. Quod nó eft de intelleftu pofsibili,qui nó 
habet aftiones,niíi poftquamfueritfaftus in aftu. 
A D fecundum dicendum, q? vita nó hoc modo fe 
habet ad viuere,íicut eílentia ad eíre,fed íicut curfus ad 
currere,quorumvnumíignificat aftum in abftrafto, 
aliud in concreto. Vnde non fequitur,íi viuere íit eíTe, 
quod vita íit eílentia. Quanuis etiam quandoquevita 
WMO.JC proe{fentiaponatur: fecundum quod A u g . * dicit in 
«•"•an- ¡ib ^  j f i qu^d memoria 6c intelli«¡entia 6cvoluntas 
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H Et 5». ft^t vna eírentia,vna vita-.íed he non accipitur á Philo-
^ tiu. 4. fopho cura dicit,quód aftio intelleftus eft vita. 
limitaretur' Non enim ex parte obiefti quod efi ens 
in communi,neque ex partefubieóíi, quia non reci-
peretur in alio,ergo. Et confirmatur-Quia illud intel 
ligere nonpoffet efje minus perfeéíum ex parte obie 
£ t i , quam ex parte modi efiendi :fed modus effendi 
effet illimitatus,eo quodejjet aóíus per fe fubfiflens 
non receptus nec limitatus, ergo ex parte obie£íi 
oportebat effe infinitum &il lmitatü. Maior huius 
rationis in articulo feauenti explicabitur* 
C O M -
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TOta haec quaeílio breui pcrcurrenda ell: á nobis, quoniamilliusintelligentia pendet ex his,qu£ di<ftafuntfuprá quíeft^.Breuiterautemdubita-
tur, An illa fit vera, 6c in quo gradu certitudinis fit te-
nenda? Arguitur primo cótraillara,6cprobatur,quód 
non demonftretur.Mam probabile eft,qu6d in Ange-
lo non diftinguitur realiter tanquámresá re,eírentia 
6ceíre,vtfoletdefinid fupraquíeílione.3.articulo.4. 
ergo etiam erit probab¡le,quócl a«ftio ¡ntelligendi non 
dirtinguitur tanquamresii re ab ipíaeíícntia 6c fub-
ftantia intelligendi. [^ Secundó.Omnes ratíones Diui 
Thomas non poíTunt concludere maiorcm diftinélio-
nem inter íubftantiam Angeli 6c eius intelligere,quam 
fit inter res diuerforum prafdicamentorum, fed inter ea 
quíefuntdiucrforumprajdicamentorum non femper 
eft tanta diftin^io realis vt dirtinguantur tanquám 
res á re infenfu idéntico 6c materiali jVtv.g.quantitas 
6cfigura,relatio6c fuum fiindamentum,imó aliqua 
relatio. v.g. paternitas 6cíubftantia Petrirnam etiam íi 
Deus fepararet vniuerfa accidentiaá Petro,manente 
tamen filio,quem femcl genuit/eraper eft pater verus, 
& tamen tune paternitas non poterat identifican nifi 
cum fubftantia Petri,ergo rationes D. Thoma? vt plu-
rimumconcIudunt,quc)diíitelligere Angeli diftingui-
tur realiter formaliter áfubftantia illius. 
Nota pro refolutione, quod dupliciter poteft in-
tclligi, quod operatio realiter diftinguatur ab eflen-
tia,vno modo realiter formaliter, quanuisidenticé fint 
vnares materialis. Et fie diftinguitur a¿lio 6c pafsio, 
qUcT funt vnus motus. Altero inodo)quód diftinguan 
tur etiam idcntice,ita quod fint ¿nx res omnino di-
ftin«n.T,ficutalbedo6<fubrtantia.Notafecundó,quód 
poll'umus loqui de operationibus A ngeli, tam incelle-
hus quam volunt'acis,vel naturalibus,vel fupernatura-
libus. Refpondetur ergo fequentibus conclufionibus. 
Prima conclufio. Secundum fidem tenendum eft 
quód operationes fupernaturales diftinguuntur for-
maliter ab eflentia 5c fubftantia Angeli.Probatur,quia 
alias haeceíTet vera fubftantia Angelieftvifio beatifi-
ca 6c eft charitas. Confequens eft erroneú, quia feque-
r€tur,quód Angelus per naturam fuam eííet beatus, 
quod damnatum eft in Clementinaad noftrü dehx-
rct¡cis,praeter quam quod etiam eft implicatio in adie-
t o aíl ere re, quód fit operatio fupcrnaturalis,6c quod 
ípfa fit natura 6c fubftantia Angeli. 
Secunda conclufio. Operationes intelleftus&vo-
luntatis Angeli diftinguuntur abelTentia Angeli fal-
tim realiter formaliter. Probatur,quia eft communis 
omniumTheologorum fententia, imo Philoíopho-
rum,excepto commentatore in 12.Meta, tex.y i .aíle-
rente, quód in fubftantijs feparatis cílentia 6c operatio 
non diftinguuntur,con tra quem D.Tho. hunc articu-
lum compofuit. Sed probatur concluíío. Angeli infe-
riores habentaliquas operationes per üluminationem 
luperiorum etiam naturaliter, quas non haberent, nifi 
áfuperioribusiIluminarentur,ergo tales operationes 
abeíIentiadiftinguuntur.Probaturcófequentia.Quia 
cílentiaeftimmutabilis 5c femper eadem. Confirma-
tur. Nam omnes Angeli habent operationes aliquas 
voluntarias 6c liberas,quíe diftinguuntur á naturali-
bus6c neceííarijs operationibus,ergo tales operatio-
nes diitinguuntur ab eílcntia/altemrealiter íonaali-
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A tcr. Secundo.QuiainAngelis diftinguitur íntelleftio 
ávolitione,ergo neutra operatio eft idem formaliter 
cum eílentia. Probatur confequentia. Quia alias in 
Angelis inueniretur quod eft proprium myfterijTri-
nitatis, feilicet quód dux res realiter formaliter diftin-
&x fint vna res realiter formaliter, imo aliquid ma-
ius5cmirabilius, feilicet quód duae res,quae non op-
ponuntur relatiué,eíTent vna res realiter formaliter. 
Etdenique fequiturexilla fententia,quód fubftantia 
díemonis eíTet peccatum,6c quod autor illius fubftan-
tiíe eííet autor peccati. Probatur fequela. Quia non 
diftingueretur ipfa fubftantia realiter formaliter ab 
B ipfo peccato. 
Tertia conclufio. Omnes operationes Angeli di-
ftinguuntur ab eius eíTentianonfolum realiter 6c for-
maliter, fed etiam tanquam res are. Híec eft commu-
nis opinioThomiftarum, 6c probatur primo de ope-
rationibus fupernaturalibus, quia eiufmodi operatio-
nes fecun dum totam fuam fubftantiam funt ordinis 
fupernaturalis,vtvifiobeatifica,quae proceditalumi-
ne glorix fuperadditonaturae, ergo non videtur fatis 
intclligibilequomodoilla vifio fit eadem res cum ef-
fentia Angeli. De alijs vero operationibus naturalibus 
probatur conclufio,quia omnis operatio Angeli eft 
accidensabtolutum: fed tale aqrfdcnsnon identifíca-
C tur cum fubftantia etiam materialiter, ergo. Minor 
indudiué poteft probad vt albedo 6c quantitas. Prae-
tei ea,omnis operatio Angeli eft effeélus quídam fub-
ftanti> Angeli operantís: fed effeélus realiter diftin-
guitur á fuá caufa cfficiente,ergo vera eft conclufio. 
Et denique probatur ratione prima D.Tho. quae con-
cludit,quódhuiufmodidiftindio fittanquamres á re 
fícutdiftinguitureíTentÍ3 6c eíTein creaturis. Relíqua 
vero,quaE circa hunc articulum dicuntur á Caietano, 
non videntur nobis neceíTada. 
AD argumenta in oppofitum refpondetur. Ad primü negatur cófequentia. Nonenim eft ea-dem ratio, quia i pfum eíle magis propinquum 
D eft eííénti?e,quáma£lio,eó quod eíle eft fundamétura i 
in ipfa eílentia,quo fit potens operarhomneenim ages 
operatur inquantum eft in aélu, 6c quia ipfum eíTe eft 
primus a<ítus,eft primum fundamentum ad operandú, 
Et praeterea,ipfaa£b"o veré 6c proprie eft accídens6c 
eíFeélus fubftanti», at ipfum eíle quanuisdicatur ac-
ciderefubftantiaE',quia híecpraedicatiohomo exiftit, 
vel Angelusexiftit non eft eflentíalis 6cper fe,tamenn 
cft proprie accidens,quia accidens eft entisens,at ve-
ro ipfum eíle non praefupponit ens , fed cft primus* 
aétuscuiuílibetentis,per quem conftituitur ens rimó 
vero 6c intelligitur.Quapropter magis proprium eft 
E ipfum eílefubftantiae 6c eílentiíe rei,quám ipfum acci-
dens.^ " Ad fecundum refpondetur. Satis eíTe quód ra-
tiones D.Tho.efficaciterprobent operationes Angeli 
diftingui realiter formaliter ab eíTentia fiue fubftantia. 
Ca;terumetiam fatis probabiliter efjniciunt,quód di-
ftinguuntur tanquam res a re etiá materialiter loquen-
do. Nec eft eadem ratio de relatione paternitatis, quia 
quanuis ratio fundandi fit generare fibifimilc infpc-
ciejtamen relatio índecófecuta femper comitatur fup-
poíitumfubftatiale,quamdiumanet terminusadque 
refertunat veró intelligere non eft relatio,fed accidens 
quoddam produftum á fubftantia intelligétis, 6c ideó 
diftinguitur ab illa tanquám res á re. 
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A R T I C V L V S I I . 
^"Vtrüm intelligere angelí íit eius 
D S E C V N D V M f í c p r o c e d i t u r . V i -
dctur,qu6ci intelligere Angelí fít eius eíle. 
Viuere enim viuentibus eft eíTe, vt dicitur 
in 2 .de Anima ^.Sed intelligere eft quod-
damviuere,vtineodedicitur"¡".Ergo intelligere A n -
gelí eft eius eíle. 
2 Praeterea.Sicutfe habetcaufa ad caufam,ita 
cflfeftusadeffeftum. Sed forma per quá Angelus eft, 
eft eadem cum forma per quamintelligitjad minusfe-
ipfum. Ergo eius intelligere eft idem cum fuo eíle. 
SED contra, intelligere Angelí eft motus eius,vt 
patet per Dionyfiura * 4.c.de diui.nomi. Sed eíTe non 
eft motus.Ergo eíle Angelí non eft intelligere eius. 
RES F O N D E O dicendum,quódaftio Angelí 
non eft eius eíTe, neq; a£lio alicuius creaturae. Dúplex 
enim eft aftionisgenuSjVt dicitur ^.Metaphyíicom^, 
Vna fcilicetquíE tranfit in aliquid exteriusinferens ei 
pafsionem,ficut vrere & fecare. Alia vero aítio eft quae 
non tranfit in rem exterioré,fed magis manet in feipfo 
agenterficut fentire,intelligere & velle. Perhuiufmodi 
cnim a£Honem non immutatur aliquid extrinfecü j fed 
totum in ipfo agente agitur.De prima ergo aílione ma 
nifeftum eft quód non potefteíTe iprumefle agentis. 
Nam eíle agentis íigniíicatur intra ipfum: atlio autem 
talis eft effluxus in paíTum ab agente. Secunda autem 
aftio defuirationehabetinfinitatével íimpliciter, vel 
fecudúm quid.Simpliciter quidem fícut intelligere,cu-
ius obieólum eft verú, & velle, cuius obiedü eft bonü. 
Quorum vtrunque conuértitur cum ente.Et ita intelli-
gere & velle quantum eft de fe,habent fe ad omnia, 5c 
vtrunquerecipitfpeciemabobieílo. Secundum quid 
autem infinitü eft fentire,quod fe habet ad omnia fenfi 
bilia,íícutvifusadomniavifibilia. Eíleautem cuiufli-
bet creaturse eft determinatum ad vnumfecüdura ge-
nus & fpeciem.EíTe autem folius Dci,eft fímpliciter in-
finitum}in fe omnia comprehendens, vt dicit Dionyf. 
4.cap. * de diuin. nom. Vnde folum eíle diuinum eft 
fuum intelligere,& fuura velle. 
A D prímum ergo dicendum, q) viuere quádoque 
fumitur pro ipfo efle viuentis, quandoque vero pro 
operatione vitas, id eft, per quam demoftratur aliquid 
cíTc viuens. Et hoc modo Philofophus dicit, q) intelli-
gere eft viuere quoddam. Ibienim diftinguitdiucrfos 
gradus viuentium fecundum diuerfa opera vita?. 
A D fecundum dicendum, quód ipfa eíTentia A n -
gelí eft ratío totius fui eííe, non auté eft ratio totius fui 
intclligere,qu¡anon omnia intelligere poteft per fuam 
eílentiam. Etideofecüdumpropriamrationé,inquan-
tum eft talis eflentia, comparatur ad ipfum efle Ange-
lí. Sed ad eius intelligere comparatur íecundüm ratio-
nemvniuerfaliorisobieftijfcilicetveri velentis. Etíic 
patet quód licet íit eadem forma, nótamen fecundum 
candemrationemeft principium eíTendi &inteiligen-
di. Et propter hoc non fequitur quód in Angelo íit ide 
cífeác intelligere. 
S V M x M A A R T I C V L I . 
Onclufío eft, Nuüct aftio creatura eft eius 
ejjc. 
Articul. I I . 1 1 8 
B 
c 
Ratio eft. Quia ñeque a£liotranfíens ñeque ímma-
nens eft ipfum eíle creaturac, ergo nulla. Probatur an-
tecedens,quoad primum, quoniam illa eft effluxus in 
aélum ab agente(5c obferua,quód a£his accipitur paf. 
íiué & denominatiué vt opponitur agcnti)ac fi diceret 
eft effluxus in aliud,quod agitur feu mouetur ab agen 
te. A t vero efle íignificatur vt intra ipfum agenté, ergo 
non poteft efle aftio tranííens. Quoad fecundum pro-
batur antecedens iterum.Quia aítto immanens,vel eft 
infinita fimpliciter,vel fecudúm quid in aliquo genere. 
Atveró ipfum eíTecuiufcunque reí eft finitum & de-
terminatum ad vnü genus & fpeciem, ergo ipfum eíle 
non eft a£lio immanes. Maior probatur &explícatur 
á D.Tho.quafi induftiué.Nam intelligere, cuius obie-
ftum eft verum,& velle cuius obie£lum eft bonum de 
fui rationehabent infinítate fimpliciter:quiavtriufquc 
obie¿lum conuértitur cum ente. Caeterum fentire eft: 
infinitü fecundum quid, quia refpicit omnia fenfibilia, 
íkut vifio omnia vifibilia fine limitatione. Minoré au-
tem tanquám manifeftam rclinquit D.Thomas. 
C O M M E N T A R I V M . 
NOta circa hanc rationé D.Tho. cúm Caietano, quód operatio immanens dupliciter poteft fu-mi. Vno modo in communi, vtintelligere,vi-
dere, &c. Alio modo in fpeciali, quatenus contrahitur 
C ad tale vel tale fubieflum. v. g. intelligere humanum, 
videre equinum. Ai t ergo Caietanus, quód in rationc 
D-Thoms non íit fermo de operatione immanentí in 
comunimam ifto modo non eflet differentia ínter eam 
& ínter ipfum efle abftraftum á fubiefto: neutrü enim 
habet vt fie determinationemadaliquam fpeciem ,fed 
íit fermo de aftione immanente,&deipfoeíIe,quate-
nuscontrahunturadfubieéla,inquibus recipiütur. Et 
itaintendit D.Tho.quód quia efle humanum eft certg 
fpecíei, intelligere veró humanum nó eft certa? fpeciei, 
fed potius eft iníinitum,ideó non funt idem intelligere 
hominis & eius eflc,intelligere Angelí & eius efle, &c. 
Nota fecundó5quód determinari vel efle in aliqua fpe-
D cíe contingít dupliciter. Primo modo per accidens vel 
cxtrinfecé.v.g. Vifio equina eft alterius fpeciei á v i -
íione,quam habet homo etiam circa idem obieélum, 
per accidens tamen ex parte fubicfti, & non intrinfecé 
in ratione vifionis-Alio modo per fe 5c intrinfecé. In 
propofito ergo íit íermo de fpecificatione per fe 5c in-
trinfeca,5citaintendit D.Tho.quódquiahumanum 
efle 5c cuiufeunque creaturae determinatur ad fpeciem 
per fe 5c intrinfecé, inquantum recipiturin eílentia,in-
telligere veró cuiufeunque creatur^huraana? feu A n -
gélica; intrinfecé 5c per fe nonlimitatur ad certam fpe-
ciem ex eo quod eft humanum vel Angelicum,fed po 
E tius poteft fpeciíicari eflentíaliter ab fpeciebus entis 5c 
veri in ratione obie(fl¡,5c per hoc dicitur efle infinitum 
5cindeterminatum íimpliciter intelligere humanum, 
feu Angelicum:5cpropterea non eft idem cum ipfo 
efle humano feu Angélico. Reliqua veró quae Caieta-
nus híc dicítjVÍdeat qui voluerit. 
Aduerte denique folutionem ad fecudúm, vbi dicit 
D .Tho .quód eflentia Angelí eft caufa 5c ratio totius 
efle Angelí, non autem eft ratio totius fui intelligere. 
Aduerte, inquam,quód hoc habet difficultatem quan 
tumadpriorempartem.Etením eflentia Angelí reípe^ 
£lu efle ipíius non fe habet vt ratio formalis,íed potius 
vt potétia ad adum,vt dicit D.Tho. articulo fequenti. 
Quoniam 
i 19 F. D. Bañes in D. Tho. 
Quoninm ipfum eíTe & ratio exiftendi ómnibus eft 
primusa<n:us,ergo falfum eíV,quó(i eííentia Angeii eft 
ratio totius fui eíTcAd hoc dicitur, qubd quanuiseflen 
tia fe habeat vt potétia refpeclu aélus exiftendi, qui ex 
propria ratione non pertinet ad aliquanrfpecienvmo 
nóque ad geiius,tamen fecundúra quód recipiturin 
clTentia,determinatur&: l¡niitaturadfpecié,&in hoc 
fcnfu eííentia Angelí efl: ratio totius fui efle,fciiicet, 
quantum ad fpeciíicatíonem ipfius efle. Etfiquisdi-
cat, quod efl: ratio fpecificationis, fimpliciter eft ratio 
formalis refpeélu fpecifícati, ergo eííentia, fimpliciter 
cíl ratio formaliseírendi-Refpondetur,qjfpecificatum 
dupliciter potefl: dici. Primo modo quod antea erat in 
potentiaadfpecificationem, ficut materia fpccificatur 
per forrnam tanquam ab ipfa c5tra£lum,(Sc animal etiá 
fpecificatur mctaphy fice per differétiam rationalis, <Sc 
contrahitur ad fpecié horninis. Alio modo dicitur fpe-
cificatüid ipfum quod intrinfecé includit rationé fuae 
ípecifícationis, ficut homo determinatur Se diciturfpe 
dficariá propria forma, vela difFerentia quá includit 
aftu 5c intrinfecé.Dicirnus ergo, quód ipfum eíle non 
ípecificatur ¡fto fecundo modo ab eííentia, & ideo fim 
pliciterloquendo non potefl: dici, q? eííentia eft ratio 
cílendi. Sicut no dicitur q>rationale eft ratio animalis, 
nifi forte cum addito fecundümquód contrahitur ad 
fpeciem hominis. Et aduerte, íp eft magna difFerentia 
Ínter ipfum efle refpeftueífentiíe per quam fpecifica-
tur,& inter animal refpefftudifFerentiaí per quam fpe-
cificatur «Sclimitatur: quódanimalperficítur fimplici-
ter ex eo quód recipit in fe difíerentiam, ficut potcntia 
diciturperfici per aft:uni,at vero ipfum elle nullo mo-
do fe habet vt potcntia quae perficiturper eílentiam, 
fedviceuerfaipfa eííentia fpecificans ipfum eíTe perfi-
citur per ipfum eíle habeos fe vt potétia refpcélu ipfius 
.efle,quía eíle eft primus a^us refpeftu eíícntiíc creatse, 
& ideo in fe nihil recipit,fed ab ómnibus recipitur & l i -
mitatur. Dequovide fententiam D.Tho.fupraq.4. 
artic. 1 .ad tertium. & ea qua: á nobis di¿l:afunt ibi. 
A R T I C V L V S I I I . 
^ Vtrum potétia intellediua An-
eeli íit eius eííentia.. 
D T E R T I V M f i c p r o c c d i t u r . V i -
deturquód virtusvel potétia intclleíli-
uain Angelo non fitaliud quam fuaef-
fentia. Mensenim& intellcílus nomi-
nant potentiáintcIle¿Huá. Sed Dion f . 
dcdi.nom. in p^rjhns locisfuorum librorum nominatipfos An-
Icft Híer02 g^losintelleflusiSc mentes. Ergo Angelus eft fuá po-
tcntia intcllecliua. 
[^ 2 Practerea-Si potétia intellcéliuain Angelo eft 
aliquidpraetereiuseflentiá,oportetq>fitaccidés. Hoc 
enim dicimus eíTe accidés alicuius,quod eft prseter eius 
efíentiam.Sed forma fimplex fubieftü efle non poteft, 
Antemed. vtBoetius dicitin libro de Trinit.'f'Ergo Angelus no 
Jib.de Tr¡ . eflet forma fimplex:quod eft contra praemifla "f". 
tQ^ío .ar . ^ ^ Praeterea.Aug.dicit 1 2 .Confefi f q uód Deus 
t l i - i i.^on fecit Angelicamnaturampropefc,matenamauté pri-
tlf.ca. 7,111 mamprope nihil. Exquo videtur quód Angelus fit 
fíae.co.i. fímplicior quam materia prima, vtpote Deo propin-
quior.Sed materia prima eft fuá potentia. Ergo multó 
magis Angelus eft íua potentia intellcéliua. 
i .qo .77 m cor.Si 
ca. 7. Scp. 
Primampartem.. %zo 
A S E D contra eft quod Dion.dicit 2 . cap ^ . Ange- c». 1circa 
licae hierar. quód Angelí diuiduntur in fubftantiam, inedimjj 11 
viftutem & operationem.Ergo aliud eft in eis fubftan- lius' 
tia,& aliud virtus,& aliud operatio. 
R E S P O N D E D dicendum,quódnecin Ange-
Io,necinal¡quacreatura virtus vel potentia operatiua 
eft idem quod fuá eííentia. Quod fie patet.Cúm enim 
potentia dicatur ad a¿lum, oportet quód íecüdum di-
uerfitatemaftuumfitdiuerfitaspotentiarum.Propter 
quod dicitur, quód propriusaélusrefpondet propríae 
potcntiae. In omni autemercato eííentia differt a fuo 
cíle,& comparatur ad ipfum ficut potentia ad a d ü , vt 
ex fupra diftis patet Aítus auté,ad qué comparatur Art. i,^ j( 
B potétia operatiua,eft operatío.In Angelo auté non eft pr«c. ^ 
idem intelligere&efle,necaliqua alia operado autin 3'"rt«4< 
ipfojaut in quocüque alio creato,eft idé quod eius eíle: 
Vnde eííentia Angelí no eft eius potentia intelleílíua, 
nec alicuius creati eííentia eft eius operatiua potétia. 
A D primum ergo dicendum, quód Angelus dici-
tur intelleftus& mensrquia tota eius cognítio eft intcl 
leélualis. Cognitioautc animsepartimeftintelleftiia-
lis,(Sc partim fenfítiua. 
A D fecundúra dicendum, quód forma fimplex, 
quae eft aftus purus,nullíusaccidentis poteft eíTefubic 
ftum:quía fubieélum cóparatur ad accidens,vt potcn-
C tia ad aftum.Et huiufmodi eft folus Deus. Et de talifor 
maloquituribiBoetíus. Formaautem fimplex,quac 
non eft fuum eíle, fed comparatur ad ipfum vt potcn-
tia ad a£him,poteft eflefubieélum accidentistSc prard 
puc eius quod confequitur fpcciem.Huiufmodi autem 
accidens pertinet ad formara. Accidens veró quod eft 
indiuidui non confequens totam ípecicra, coníequitur 
raateriara,quaceftindiuiduationis príncipium.Ettalis 
forma fimplex eft Angelus. 
A D tertium dicendura,quódpotentia materiae efl: 
ad ipfum efle fubftantiale,<5c no potentia opcrat¡ua,fcd 
ad efle accidéntale.Vnde non eft fimile. 
D S V M M A A R T I C V L I . 
COnclufto.Neque in ^íngelis, ñeque in aliqua creaturaTvirtus^elpotétia operatiua efi idem 
quod fuá ejfentia, 
Ratio elt. Quia nullius crcatur^ efle eft fuá operatio 
vt artic. 2 .oftenfum eft,ergo nullius creaturae fubftan-
tiaeft fuá potentia operatiua. Probaturconfequentía. 
Quia fecundúra diuerfitateafluura diftinguunturpo-
tentíae, vnicuiqueenim a£lui diftinfto propria poten-
tia refpondet: fed operatio & efle funt aélus diftin£li, 
quorum propriar potentiar funt eííentia & virtus ope-
£ ratiua,ergo eflentia & potentia operatiua diftinguun-
tur. Quod auté eflentia fit propria potentia ipfius efle, 
probat D.Tho.eó quód in omni creatura ipfura efle 
comparatur ad eííentiam ficut aftus, «Se citat fe ipfura 
in his quae fupra diílafunt, feilicet qusft. 3. artic. 4. & 
quaeft.4.artic. 1 .ad tertium,(5c alias faepé. 
A R T I C V L V S Í I I I . 
^"Vtrum in Angelo fit intelledus 27g 
agens & pofsibilis. 
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ÍÍ> utinomninaturaeltaliqüidquoeftomnia í ien ,& A 
aliquiiquoeft omnia faceré,itaetiam inanima. Sed 
Angelus eft natura qusedara. Ergo in eo eft intelleílus 
agens& pofsibilis. 
[^ 2 Praeterea. Recipere eft proprium intelleftus 
polsibilisnlluminare autem eft proprium intelleítus 
agentis:vt patet in 3 .de Anima Sed Angelus recipit 
illuminationem á íuperiori, & illuminat inferiorem. 
Ergo in eo eft in te l tóus agens & pofsibilis. 
SED contra eí^quodinnobisintelledus agens & 
pofsibilis eft per cóparationem ad phantafmata. Quae 
quiderncoraparanturad intelledlüpofsibilem jVt co-
lores ad vifunvd intelleftum autem agentem vt colo-
res ad lumen jVt patet ex 3. de Anima "j". Sedhocnon B 
eft in Angelo.Ergo in Angelo no eft intelleélus agens 
de poGibilis. 
RES F O N D E O dicendum,quodnecefsitaspo-
nendiintelleílii pofsibilemin nobisfuit propterhoc, 
quodnosinuínimurqúandoqj intelligentes in poten 
tia,& non in a£tu.Vnde oportet eíTe quandam virtuté, 
qux fit in potétia ad intelligibilia ante ipfum intellige-
re,fed red acitur in aclum eorum,cúm fit rciens,6c vlte-
rius cumíit confiderans.Et KÍEC virtus vocatur intelle-
¿lus pofsibilis. Necefsitas autem ponendi intclleílum 
agentem fuitjquia naturererum materialium,quasnos 
intelliginiusjnonfubfiftuntextraanimam immateria- C 
les iScintelligibilesin aftu jfed funtfolum intelligibiles 
inpotentia extra animara exiftentes. Etideo oportuit 
eífe aliquamvirtutem^uíefaceretillas naturas intelli-
«•tbilesaftu. Ethaec virtus dicitur intelleílus a2;ens in 
nobis.Vtraque autem necefsitas deeft in Angelis: quia 
ñeque funtquandoque intelligentes in potentia tantü 
refpeflu eorum qure naturaliter intelligunt: ñeque in-
telligibilia eorumfunt intelligibilia in potentia,fed in 
aílu.Intclliguntenim primo «Seprincipaliter res imma 
teriales,vt infra patebit Et ideo non poteft in eis eííe 
intelleélus agens & pofsibilis,niíi sequiuocé. 
A D primum ergodicendum,qu6d Philoíbphus 
intclligitilla dúo eíTe inomninatura inqua contingit D 
eííe generan velfier¡,vtipfa verba demóftrant. In A n -
gelo auté non generatur ícientia, fed naturaliter adeft. 
Vnde non oportet poneré in eis agens &: pofsibile. 
A D fecundum dicendum,opintelle¿hisagentiscft 
illuminare: non quidé alium intelligenté, fed intelligi-
bilia inpotentia inquantuper abftraftionefacitea in-
telligibilia aílu.Ad intelledlum auté pofsibilem perti-
net eííe in potentia refpeílu naturaliü cognofeibilium, 
¿kquandoque fieri aftu. Vnde q) Angelus illuminat 
Angelum,nonpertinetad rationemintelle£tus agétis. 
Ñeque ad rationé intelle£lus pofsibilis pertinet quód 
illuminatur de fupernaturalibus myfterijs,ad quse co- E 
gnofeenda quandoque eft in potentia. Si quis autem 
velit ha^ c vocare intelleélum agentem & pofsibilem, 
acquiuocé dicet,nec de no/ninibus eft curandum. 
S V M M A A R T I C V L I . 
COnclufio eft negatim. Ratio efl. Quia caufa propter quam difttngmtur in nohis^is mtelle 
ftiua in mtelletlrumpofiihdem 0* Agentem non re-
peritur in Angelis, ergo iniílis non difiwguuntur 
intelle6lus agens &poj^ibdis.^éntecedens oflendi-
turaD.J'ho. apertifimém difeurfu articuli. 
Articul. II11. m 
C O M M E N T A R I V M -
DVbitatur, A n ratio D. Tho. probet concluíío-nem,&videturqu6dnon. Primó. Intelkaus Angeli quandoque eft in potétia ad cognofeen 
dum aliquod obieftum, & poftea reducitur in aílum, 
ergo parirationein Angelo dabiturintelleftus pofsi-
bilis. Probatur antecedens. Quia Angelus non fem-
per cognofeitaílu omnia illa, quse poteft cognofeere. 
Quód íi quis refpondeat,quód D.Tho. loquitur de in-
telledu pofsibili fecundum quod eft in potétia remota 
adintelligendumantequamreceperit fpeciem intelli-
gibilemperquam conftituiturin potétia próxima ad 
intelligendum,quod quidem no competit Angelo qui 
habetfpecies rerum omnium congenitas, ab autore na 
turse inditas, &idcircointeltóus Angeli non dicetur 
pofsibilis vniuocé cum noftro intelledlu. Contra hanc 
íblutionem replicatur.Nam in in te l tóu Adae fuerunt 
inditie fpecies rerum omnium ab autore natura?, & ni-
bilominus in Adam erat intel tóus pofsibilis & agens, 
ergo.*|[Secundó probatur quód in Angelo íit intelle-
élus agens.Quia obieftum intelledus Angelici efto fit 
quidditas rei immaterialis, tamen vel eft quidditas fin-
gularisautquidditasin communi. Primum dici non 
poteft,quia fi eíTet quidditas fingularis,intelle£tus A n -
geli no fe extenderetad plura quámilla quidditas fin-
gularis. Si fecundum detur,fequitur quód in Angelo 
fit intelleftus-agens, cuius officium fit ab hac & ab illa 
quidditateimmateriali abftrahere quidditatéin com-
muni fecúdum communem rationem obiefti.Etenim 
á parte rei nó inuenitur quidditas in comuni. ^[Tertió. 
Intelleftus agens in nobis non folura eft neceíTarius ad 
illuftrandum phantafmata & abftrahendum fpecies á 
phantafmatibus,fed etiam vt fit lumen, in cuius virtute 
pofsibilis intelleftus iudicet de veritate rerum. |f• 
InhacdifficultateScotusin 2 .dift.i i.q^.aíleritín 
Angelo ponen dura eííe intelle£lum agentem & pofsi-
bilem- Sed eius fententia ab ómnibus tanquam falía 
reijeitur,& conuincitur rationibus quibus D.Tho. 
probatfuam conclufionem. Vnde ftatim refpondetur 
ad argumenta. 
A d primum refpondetur primó,quódintelle^us 
Angeli femper eft inacluvltimo per adualem cogni-
tionéobie¿í:iformalis&proportionati fui intelle¿lus, 
quaeeft eftentiaipfius Angelij&idcirco nunquam po 
teft proprié appellariintelleííus eiuspofsibilis.Rcípon 
deturfecundó,vt refponfum eft inter arguendum.*Ad 
replicara dicitur,quódhumanu$ intelledusin quocü-
que indiuiduo, etiam in Adam, quantum eft ex parte 
fuá eft tanquam tabula rafa,in qua nihil eft depiítum. 
V n de per fe loquen do & naturaliter indiget fpeciebus 
abftraftisáphantafmatibus virtute intelleíflus agétis. 
CaEterüfpeciesintelligibiles&habitusfcientifici quos 
habuit Adamininftantifuá: creai.ionis,dicuntur per 
accidensinfufi.Etpríeterea eft diííerentia, qnn Adam 
intellefíus agens adhueferuiebatad intelligédum per 
conuerfionem ad phantafmata, fine qua cóuerfionein 
hac vita nemo poteft quidquam intelligerc. ^ [Ad fe-
cundum refpondetur, quód obieíium primariura Sc 
fórmale Angeli eft propria &: fingularis eíR-ntia, quac 
habet rationem obiefti quafi iTiotiui,ficutquidditas 
reiraaterialishabet rationem obiedi motiui refpedu 
humani intelleítus. Verum eft tame, quód in Angelo 
non eft obieÉhim proprié motiuü, quoniánon recipit 
fpecicra 
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fpeciem ab obie^Ojfed diximus quafi motiuum,quia 
eíTentia Angeliefl: obicdum proportionatummagis 
inteileflui Angélico,cuius cognitioeftconnaturalis, 
& ea mediante quodammodo cognofeit omnia alia,vt 
cxplicatD.Tho.quícft.requenti artic. i .ad tertium. 
Refpon detur fecundo, quodíicutobicdlura motiuum 
& proportionatum humani intclledus efl: quidditas 
rci materialis in communi, ita etiam obieflum propor 
tionatum & quafi motiuum intelleftus Angelici eft 
quidditas rei fpiritualis creatac & in communi.Et ad re-
piieam ibifajara. Refpondetur, q» quia ipfe Angelus 
habet fpecies fibi congenitas,quíe quidditatera rei fpi-
ritualis repraefentant in com muni, ideirco non indiget 
inteltóuagente. Itempotefl: refponderi,qubd non 
quaecunque abftradio efl: propria intelleílus agentis, 
fedillatantumqua abftrahuncur fpecies intelligibiles 
vniueffales ab ipíís phantafmatibus, perquam abrtra-
ftionemobieáüíit intelligibilein a£í:u,&intelleclus 
pofsibilisfitintelleítiuus inadu. Etdeniqueaduerte, 
quód non quaelibet fíngularitas obieéli impedit cogni 
tionera alioru,fed illa quae eft materialis impedit, quo-
minuspercognitionemilliusobiedi íingularis pofsic 
perueniriadaliorumeognitionem. Atvero ficut ipíc 
Dcus per cognitionem fingularifsimíeeííentix cogno 
feit orania alia íingularia & in corarnuni,íimiliter pro-
portionabiliter intelleftus Angeliex eo quód habet 
pro obieílo formali proportionato propnara eílen-
t¡amfingularem,nonimpeditur,imó iuuatur vt alia 
poísit cognofcerc,qiiíe funt entia creata materialia, vel 
immat.eiialia,in iingulari,vel in cómuni. Ad tertium 
refpódctur. Quidquid íit de humano intelleílUjVtrum 
luinineintclieclusagentisiudicet vel non ,An potius 
neceflarium lit poneré aliud lumen quod eft: habitus 
pjpnorum principiorú, (de qua re dicetur infra q. 79.) 
tamen intelletlus Angelicus fpeciebus congenicis <5c 
habitibus feientificis naturaliter ornatus fufficiéter eít 
üluftratus,vt pofsitiudicare. 
A R T I C V L V S V . 
^"Vtrum in Angelis íit folaintelle 
¿tina cognido. 
D ( r \ aNTVMficproced i tu r .Vidc -
tur,quód in Angelis non fit lolaintellefti-
uacognitio. Dicit cnim Auguft.t8.de 
_ Ciuit.Dei,q;in Angelis eft viia^uxintel-
ígit 6cfencit, Ergo in eis eft potentia feníidua. 
<[[ 2 Pneterea.Iíidorus f dicit quód Angeli multa 
flfido-lib. noueruntperexperientiam^uaf fitexnmltis memo-
mo^bomT "js»vt í ^ ^ u r in primo Metaphyf. '\ Ergo in eis eft etiá 
c.ii.áme- niemoratiuapotentia. 
dio. ^[ 3 Praeterea. Dion}rfiustdicitquartocapite,dc 
tLi . j . Met. Diuin.nomin.quód in darmonibus eft phantafia pro-
no remoto terua.Phantaííaautem advim imaginatiuam pertinet. 
a prin.ltb. gj-o-oin^TemonibuseftvisirnaHnatiua. Eteademra-
tione in Angelis,quia funt eiufdem naturas. 
S E D contra eft quod Greg.f dicit in Homilía de 
Afeen íionc3quód homo fentit cum pecoribus,(Sc intel-
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l is i tcum Angelis. 
R E S P O N D E O dicendum,q)in anima noftra 
funt quaedam vires,quarü operationes per organa cor-
pórea exercentur,&huiufmod¡ vires funt aClusqua-
rundam partiü corporis, ficut eft vifus in ocuio,& au-
A ditusinaurc.Qusedam vero vires animae noftrjefunt, 
quarum operationes per organa corpórea no exercen 
tur,vtintelle£lus&voluntas. Ethuiufmodinon funt 
adus aliquarum partiü corporis. Angelí auté nó habét 
corpora fibi naturaliter vnita,vt ex fupra di¿lis pateta. 
Vnde de viribus anim^ non poflunt eis competeré nifi 
intelleíVus 6c voluntas.Et hoc etiam Commentator di-
cit i z.Metaphyficorum,quódfubftátÍ2efeparataídi-
uiduntur in iíítellc£lum & voluntatem.Et hoc cóuenit 
ordini vniuerfi,vt fuprema creatura intelkftualis fit to-
taliterintelleftiua,(5cnonfecundum partem ,vt anima 
noftra. Et propter hoc etiam Angeli vocantur intclle-
B ¿^us 5c menteSjVt fupra diftum * eft. A d ea vero, quac 
in contrariumob¡jciuntur,poteft dupliciterrefpóderi. 
Vno modo quód autoritatesillae loquuntur fecüdum 
opinioncmillorumjquipoíuerunt AngelosSc daemo-
nes habere corpora naturaliter fibi vnita. Qua opinio-
nefrequenter Auguftinus^in libris fuis vtitur,licet 
cam aflererenonintendat. Vndcdicit 2 i . de^ Ciuit. 
Dei , quód fuper hac inquifitione non eft multu labo-
randum. Alio modopoteftdici,quódautoritatesillíe, 
& confimiles,funt intelligendae per quandam fimilitu-
dinem,qu¡a cum íenfus certa apprehenfioné habeat de 
proprio fenfibili,eftin vfuloquentiü,vtetiafecundüm 
certa apprehenfionéinteltóus aíiquidfentiredicátur. 
C Vnde etiá fententia nominatur. Experientia veró A n -
gelis attribui poteft per fimilitudinem cognitorum, <Sc 
non per fimilitudiné virtutis cognofcitiuíe.Eft enim in 
nobisexperiétia dum Iingularia per fenfum cognofei-
mus.Angeli auté fingularia cognoícunt, vt infra pate-
bit ^,fed nó per fenfum.Sed tamé memoria in Angelis 
poteft ponifecundüm quodab Auguft. fponiturin 
inétejhcet nó pofsiteis cópetere fecundüm quod poni-
tur pars anim.c fenfitiuar. Similiter dicendu q> phanta-
fia proterua attribuitur dxmonibus, ex eó quód habét 
falfam praílicá exiftimationé de vero bono. Dcceptio 
autem in nobis proprié fit fecundüm phantailam, per 
quáinterdumfimilitudinibusrcruminha-rcmus, ficut 
D rcbusipfis,vt patetindormientibus&amentibus. . 
S V M M A A R T I C V L I . 
COnclufio eflaffrmama. Rutio eft.Quia A n -gelí carent omnino corpore, quod eftnecejjn-
rmm ad cognitionem fenfitiHam* De quo ^ide lite-
ramhuitís articuli. 
QJV . E S T I O L V. 
Demedio cognitionis Angelice. 
E / ^ > O N S E Q y E N T E R q u ? r i t u r d e m c d i o c o -
i gnitionis Angelicar. 
^Etcircahocquícruntur tria. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
^Vtrum Angeli cognofeant om-
nia per fuam íubftantiam. 
D PRIMVMficproced i tu r .Vidc -
tur,quód Angeli cognofeant omnia per 
fuá fubftantiá. Dicit cnim Dion. 17.ca. 
dediui. nomi.quód Angelifciíit ea,quíe 
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mcntis.Sed natura Angelí eíl eius eflentia. Ergo Ange A 
lus per fuam eflentiam res cognofcit. 
2 Pr2Eterea.SecüdumPhiIofophumin f 2.Me-
taphy ficorum & in 3. de Anima, in his quae funt fine 
in3teria,idcra eft intellectus & quod intelligitur.Id au-
tem quod intelligitur eft idé cú intelligéte ratione eius 
quo intelligitur. Ergo in his,qux funt fine materia, fi-
cut funt Angelí, id quo intelligitur, eft ipfa fubftantia 
intelligentis. 
[^ 3 Pr^terea. Omne quod eft in altero, eft ineo 
per modum eius in quo eft. Sed Angelus habet natura 
intelledualem. Ergo quicquid eft in ipfo, eft in eo per 
modum intelligibilem.Sed omniafuntin eo:quiainfe- g 
riora in entibus funt in fuperioribus eflentialiter, fupe-
riora veró ílint in inferioribus participatiué.Etídeo di-
cit Dion. ^  4.capite de diuin.nomi. quód Deus tota m 
totis congregat,ideft,omniain ómnibus. Ergo Ange-
lus omnia in fuá fubftantia cognofcit. 
S E D contra eft quod Dionyf.* dicit in eodem 
capite, quód Angel i illuminantur rationibus rerum: 
ergo cognofcuntperrationes rerum,& non per pro-
priam fubftantiam. 
R E S P O N D E D dicendum, quód illud quo in-
telledus iiítelligit, cóparatur ad intelleílü intelligente, 
vtforma eius,quiaforma eft quo agens agit. Oportet 
autem ad hoc cp potentia perfeéle compleatur per for- C 
mam,q) omnia contineantur fub forma, ad quse poten 
tiafe extendit. Et inde eft, qp in rebus corruptibilibus 
forma non perfe£lé coraplet potentiam materia?: quia 
potentia materia ad plura fe extendit, quam íit conti-
nentia forma? huius vel illius. Potentia autem intelle-
¿liua Angelí fe extendit ad intelljgendum omnia: quia 
obiectum intelleítus eft ens,vel verum commune.Ipfa 
autem eflentia Angelí non comprehenditin fe omnia, 
cúm íit eflentia deterrninata ad genus & ad fpeciem. 
Hoc autem proprium eft eflentúe diuinx,quíE infinita 
eft,vtin fe fimplicititer omnia comprehédat perfefté. 
Et ideo folus Deus cognofcit omnia per fuam eflentia: 
Angelus autem per fuam eílentiam non poteft omnia J) 
cognofcere,fed oportet intelleftiim eius aliquibus fpe-
ciebus perfici ad res cognofeendas. 
A D primum ergo dicendü, quód cúm dicitur An-
gelum fecundum fuam naturam res cognoícere, ly fe-
cundúm nó determinat médium cognitionís,quod eft: 
íimilitudo cogniti:fed virtutemcognofcitiuam,qux 
conuenit Angelo fecundúm fuam naturam. 
j A D fecundum dicendü,quódficutfenfusinaflu, 
eft feniibile in aftu, vt dicitur in 2. de Anima, non ita 
quód ipfa vis fenfitiua fit ipCi íimilitudo fenfibilis quae 
eft infenfu,fed quia ex vtroque fít vnum,ficut ex aftu 
&potentia:ita& intelleftus in aftu dicitur effeintel- £ 
le&umin a(ílu:non quód fubftantia intelleftus fitipía 
fnnilitudo per quam intelligit, fed quia illa fnnilitudo 
eft forma eius.ldem eft autem quod dicitur in his quae 
funt fine materia,idem eft intelledus <Sc quod inteliígi-
tur,acfidiceretur,quód intelleélusinaé^ueft intelíe-1 
ílum in a£lu. Ex hoc enim aliquid eft intelledum in 
aíl u,q uó d e ft i m mater i al e. 
A D tertium dicédun^quód ea quas funt infra An-
gelum,&: ea qua? funt fupra ipfum/unt quodaramodo 
in fubftantia eiusmon quidéperfefté, ñeque fecüdum 
propriamrationem,cum Angelíeflentiafinita exiftés 
fecudúm propriam rationem ab alijs diftinguatur, fed 
Articul. I. 
fecundum quadam rationem communera. In eflentia 
autem Deifunt omnia perfeíU & fecüdum propriam 
rationem,ficut in prima & vniuerfali vírtute operatiua, 
áquaprocedit quicquid eft inquacüque re proprium 
vel commune. Et ideo Deus per eflentiam fuam habet 
propriam cognitionem de rebus ómnibus: non autem 
Angelus,fed folam communem. 
C O M M E N T A R I V M . 
COnclufio efl. Solus Deus comofeit omnia per fuam ejjentiam. Ratio efi. Quiafila ejjentia 
diuina mje fímpliciter omnia perfeéfe comprehen-
dit: ejjentid autem ^Angelí non comprehendit om-
nia 3 qma efl deterrninata ad certum genus & fpe-
ciem } ergo. 
Secunda concluso ad tertium.ángelus per f lam 
effentiam cognofcit omnia imperfeffef xundum ra-
tionem com?nunem. Ratio efl. Quia omni& qu&funt 
fupra & mfra ^ángelum f mt in f ihflantia ^Angelí 
non fecundum proprias rationes, fed fecundum ra-
tionem communem» 
S V M M A A R T I C V L I . 
E materia huius qua?ftionis difputat fchola cQ 
.Magiftro in 2. diftinél. 5. Ante omnia in hoc 
articulo fuppbncnduro eft tanquam ccrtifsimíi 
inuenirifpeciesintentionales fenfibilcs, 5c intelligibi-
íes,o.ua? funt principia cognitionisfenfitiua? Scintclle-
ftiua?. Oppofitumdocuerunt quídam Theologi Gre-
gorius,Gabriel, Durandus 5c alij in diftinílicnc citata» 
De qua re infra in quaeft. 84. Nota fecundó, Pnmam 
conclufionemarticuli efle intelligendam de cognitio-
neperfe£la5c diftiníla, vt patet ex fecunda conclu-
fíonead tertium. Sed eft argumentum contra racio-
nera prima? conclufionis. Eflentia Angelí cótinet per-
feÍLeineficintelligibili omnia cpxx poflunt caderein 
eius cognitionemjergo per fuam eflentiam omnia per-
fe¿\é cognofcit. Probatur antecedens. Ex ipfa eflentia 
Angelí tanquam ex radice dimanant qüali propria? 
pafsiones naturali refultantia fpecies intelligibilcs ora-
niumereaturarumpertinentiumad naturae ordinem, 
ergo eflentia Angelí in fuá vírtute erainenti continet 
omnes creaturas in eíTe intelligibili. Patet confequétia. 
Quianihil poteft contineriín propnapafsione,quod 
non contineatureminentiúsin ipfa fubftantia. Confir 
raatur. Diuina eflentia eó quód eft forma eminenter 
continensin efle intelligibili omnes creaturas poísibi-
les,eft ada?quata forma diuiniíntelleftusad cognofee-
dum omnia, ergo fi eflentia Angelí continet emínéter 
in efle intelligibili omnes creaturas,eritforma adequa-
ta Angelici intelle<ftus. Refpondetur,quóddifficultas 
huius argumenti explicanda eft articulo fequenti.Sed 
quod attinet ad pnefens dicimus, non fatisefíe, vt An-
gelus intelligat omnia per fuam eflentiam,quód fuá 
eíTentia contincat eminenter omnia in cííe intelligibi-
li, fed neceífariumera^vt contineret formaliter om-
nia inefle intelligibili. Id eft, quód eflet íimilitudo 
formalis rerum cognofeibilium ita vt feipfa 5c non 
aliafpecie mediante eflet principium fórmale cogni-
tionis. Vndenegatur confequentia/iconfequensin-
tellígatur in prima acceptione. Quia deberent cótineri 
formuliter. Adconfirmationem negaturantecedens, 
Tom.ij. H imó 
Inf.qo.89 
Eiver. 
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imó Diuina eíTentialicet in eíTe entitatiuo non forma-
liter contineat omniajed eminenter 5 tamen in eíTe in-
telligibili omnia continet formaliter eminenter ,eóq) 
ipfa Diuina eíTentia eft fírailitudo exaaifsima reprx-
fentans omnia formaliter:atq; ita non folum habet eíle 
principiumproduftiuum rerum omnium &ipfarutn 
fpecierum intelligibilium/ed etiam ipfamet eflentia eft 
fpecies intellígibiiisformalis rerum omnium. 
A R T I C V L V S I I . 
Vtrum Angeli intelligant per" 
fpecies árebus acceptas. 
D SECVNDVMficp roccd i tu r .V i -
detur, quód Angeli intelligant per fpecies 
á rebus acceptas. Omneenim quodintelli 
gitur per aliquam fui íimilitudinem, in in-
a r t ^ . E t s . telligenteintelligitur. Similitudo autemalicuiusinal-
cont.c^t* teroexiftéhs3auteft ibipermodumexemplaris,ita^ 
fi. &94.& illa fímilitudo íit cauíarei.-auteft ibi permodumima-
opufc. 3.C. gjnjS}i|:aqUodíitcaufataare:oportetigiturquódom-
'a4, nisfcientia intelligentis velíítcaufa reiintelle£tae,vel 
caufata áre. Sed fcientía Angeli non eft caufa rerum 
exiftentiü in natura^ed fola diuina fcientia. Ergo opor 
tet quódomnes fpecies, perquas intelligit intelleftus 
Angelicus,íint á rebus acceptac. 
% 2 Praeterea.Lumcn Angclicüeftfortius quám 
lumen intelle<ftus agentis in anima. Sed lumen intelle-
¿lusagentis abftrahit fpecies intelligibiles á phantaf-
matibus:ergo lumen intellcftus Angelici poteft abftra 
here fpecies etiam ab ipfis rebus feníibilibus. Et ita ni-
hil prohibet dicerequód Angelus intel^igat per fpe-
cies árebus acceptas. 
<j[ 3 Pneterea.Species quae funt in intelle£hi,indif-
ferenter fe habent ad praefens & diftans nifi quatenus á 
rebus fenfibilibus accipiuntur. Si ergo Angelus non 
intelligit per fpecies á rebus acceptas, eius cognitió in-
differenter fe haberet ad propinqua «Se diftantia. Etita 
fruftrafecundümlocum moueretur. 
SED contra eft quod Dion.dicit j" 7. cap. de diuí. 
nom.quód Angeli non cógregant diuinam cognitio-
nem á rebus diuiíibilibus aut á íéníibilibus. 
R E S P O N D E D dicendura,q>fpecies perquas 
Angeliintelligunt,n6 funt á rebus acceptse, íed eis con 
naturales. Sicenimoportetiatelligere diftinélionem 
fpiritualium fubftantiarum 5c ordinem,íícut eft diftin 
¿lio 8c ordo corporalium.Suprema autem corpora ha 
bentpotentiam infui natura totaliter perfeftam per 
formam. Incorporibus autem inferioribus potentia 
materiae non totaliter perficitur per forma, fed accipit 
nunc vnam,nunc aliam formam ab aliquo agente. Si-
militer 8c inferiores fubftantiíe intellefliuae, feilicet ani 
mx humanas habent potentiam intelleftiuam non có-
pletam naturaliter: fedcompleturineisfuccefsiué, per 
hoc quód accipiunt fpecies intelligibiles á rebus. Po-
tentia veró intelleíliua in fubftantijs fpiritualibus fupc 
rioribus,id eft, in Angelis,naturaliter completa eft per 
fpecies intelligibiles connaturales,inquantum habent 
fpecies intelligibiles connaturales ad omnia intelligen-
da^us naturaliter cognofeere poífunt. Et hoc etiam 
ex ipfo modo eííendi huiufmodifubftantiarü apparet. 
Subftantiae enim fpiritualesinferiores, feilicet animar, 
habent eííe affine corpori inquantum funt corporum 




A formas , &ideo ex ipfo modo eííendi competit eis vtá 
corporibus 5c per corpora fuam perfeílionem intelli-
gibilemc5fequantur,alioquinfruftra corporibusvni-
rentur.Subft antiae veró fuperiores,id eft, Angeli funt á 
corporibus totaliter abfolutíe immaterialiter, «Se in eííe 
intelligibili fubíí ftentes:«Sc ideo fuam perfeftionem in-
telligibilem confequuntur perintelligibilemeffluxü, 
quo áDeo fpecies rerum cognitarum acceperüt fímul 
cumintelleá:ualinatura.VndeAuguft.dicit* 2.fuper L{.i,rUpcr 
Geneíimadliteram,quódcaetera quaeinfra Angelos Gcn ca.g. 
funt,itacaufantur,vtpriusfiantincognitione rationa- círcaPfm. 
lis creatur2e,ac deinde in genere fuo. "P '^j . 
A D primum ergo dicendü,^ in mete Angeli funt 
B fimilitudines creaturarü,non quidem ab ipfis creaturis 
accept2e,fed á Deo qui eft creaturarum caufa,& in quo 
primo fimilitpdinesreruexiftunt. Vnde Auguft.dicit 
ineodemflib.quódficut ratio qua creatura conditur, Li.j.fup,.,. 
prius eft in verbo Dei,quám ipfa creatura qux condi- G e n ' C a . 8 . 
tur,ííc «Se eiufdcm rationis cognitio prius fitin creatura JQ^* 
intelle£l:uali:ac deinde eft ipfa conditio creaturac. 
A D fecundum dicédum, quód de extremo ad ex-
tremum non peruenitur nifi per medium.Eííe autéfor 
mae in imaginatione,quod eft quidem fine matcria.no 
tamen fine materialibus conditionibus^edium eft Ín-
ter eííe forma: quse eft in materia,&eíIcform2e que eft 
C in intelleélu per abftraélionem á materia & á códitio-
nibus materialibus. Vnde quantumcunque fit potens 
intel tóus Angelicus,non poííet formas materiales rc-
ducereadeíreintelligibilc:nifi prius reduceret easad 
eííe formarum imaginatarum: quod eft impofsibile, 
cumcareatimaginatione,vtdi(5him*eft. Dato etiam Q prxced, 
poííetabftrahercfpeciesintelligibilesárebus mate- artic'y' 
rialibusmon tamen abftraherct,quia non indigerct eis, 
cum habeat fpecies intelligibiles connaturales. 
A D tertiumdicendum, quód cognitio Angeli in-
differenter fe habet ad diftans &propinquü fecudum 
locum. Non tamen propter hoc motuscius localiseft 
D fruftra. Non enim mouetur localiterad cognitionem 
accipiendam,fed ad operandum aliquid in loco. 
S V M M A A R T I C V L I . 
Onclufto efl.^ngelus intelligit perfyecies fi-
j , hi conaturdes, ñeque krehus acceptas. Hanc 
prohat dtipliciratione.Vide literam. 
C O M M E N T A R I V M . 
COntra conclufionem articuli tenét mukiThco-logi.Durandus in 2.íent.d. 3 .q.d.docet Angelü non intelligere per fpecies intelligibiles fibi con 
naturales,neque acceptas á rebus. Exiftimat enim mc-
£ rum eííe figmentum poneré intentionales fpecies, fiuc 
in nobis fiuein Angelis. V n de inquit, quód cognitio 
tam noftra quám Angélica fit per pra?fentialitaté obic 
fti,fiueinfe ipfo,fiue in fuá caufa.Hanc fententiam do-
cuit Henricus quodlib. j . artic. 13. fed nos infra q. 84. 
oftendemus eííe maius figmentum negare huiufmodi 
fpecies intentionales eííe principium cognitionis.Hxc 
fententia Durandi multum déficit in eo quod non ex-
plicat,quomodo obie^umfuapríefentialitatcconcur-
rat ad Angelicam cognitionem. ^[ Scotusin 2 .dift.3, 
quaeftione. 1 o-dicit tria. Primum eft, quód Angelus 
recipit fpecies fi bi cócreatas á Deo, repraefentátes fub-
ftantias fpirituales & quidditates rerum materialium 
genéricas 5cfpecificas. Probatur. Nampcrtincbatad 
primariaia 
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prirnariam Angeliperfe(ílioncm,harumrerum cogní- A 
tio,ergo ad autorem naturas Angelicar fpeélabat,qu6d 
conferret Angelo has fpecies, quseeííent principia hu-
iufmodi cognitionis.Dicitfecundójquódíi in Angelo 
non eílent concreatae huiufmodi fpecies, poterat ipfe 
virtute naturali á rebus colligere.Et probat. Quia qug-
libet natura quando efl: extra fuam perfeítionem, po-
teft proprijs viribus fe reducere ad fuam perfeftionem, 
ergo íi Angelus careret fpeciebus intelligibilibus, po-
terat eas propria virtute acquirere. Confirmatur. Si 
Deus modo crearet aliquam nouam creaturara, cuius 
Angelus non accepit fpecies in fui creatione,nihilomi-
nus Angelus poterat illam cognofcere,ergopoíret col B 
ligere fpeciem intelligibilera ab ipfamct creatura. I n 
his duobus diílis conuenit etiam D . Bonauentura, ea-
dem dift.q. i . Dicit tertióScotus. Angelus á principio 
fuse produdionis non accepit fpecies repraefentantes 
indiuidua materialia,ác ea quac contingenter eueniunt 
vtfutura contingentia,(Sc ea quze pendent ex libero ar-
bitrio ;fed omniumhorum fpecies intelligibiles colli-
gitab ipíísrebus.In hoctertio difto conuenit Richar-
dus in eadé diftinftione q. 6. Aureolus apud Capreo* 
himin eademdiftin<n:.q.z.&alij nonnulliibi. 
ET probatur hace fententia. Primó.Quiaíi Ange-lus accepit omnium rerum fingulariü fpecies íibi congenitas:fequitur,q) huiufmodi fpecies intelli- C 
gibiles fine infinitíe. Confequens eft faifum,ergo. Se-
quela probatur. Singularia & indiuidua materialia nul 
lamhabentdetermiuationeminaliquo numero deter 
minato,ergo fpecies intelligibiles,quae deberent eííein 
Angelo paratas ad cognitionem fingulariü, neceííario 
eñent infinitan, ^[Secundó. Intelleílus Angelicus ad 
cognitionem intuitiuahabendamcuiufuis rei fin^ula-
ris, pendet neceííario ex praefentialitate rei, ergo acci-
pit aliquam immutationem á re fingulari pra;fenti:íed 
harcimmutationon poteft aliterfieri,quám per fpe-
ciem caufatam ab ipfa re in intelle£lu Angélico, ergo. 
^[Tertió. Quia ex oppofita fententia fequitur,quód 
Angelus virtute naturali poteft cognofeere futura con D 
tingentia. Confequens eft faifum: quia eiufmodi co-
gnitio eft propria Deo, vt docet Damaícenuslib.z. de 
Fide. Probatur fequela. Quia Angelus iuxta oppofí-
tam fententiam habet fpecies fibi connaturales,quae 
reprzefentant futura contingentia. v. g. habet fpeciem 
Antichrifti,qui eft futurus^rgo per illam fpeciem po-
terit Angelus iamnunc cognofeere Antichriftum fu-
turum.^jQuartó.Quando aliquis eífeílus naturalis eft: 
producibilis per aliquam caufam mediam non confue 
uitDeusillum fefolo producere,quia in hoc voluit 
Deus dignificare creaturas,vt mediáte illarum opera-
tioneproducattales eflfeftus: íed fpecies intelligibiles £ 
repríefentantes res fingulares funt producibiles mc-
diantibus ipfis rebus fingularibus, ergo non eft credí-
bile,quód afolo Deo fintcreatae&produíte in intel-
leftu Angelico.Confirmatur §c fimul impugnatur pri 
ina ratio D.Thomac. Complementum corporura coe-
leftium non eft caufabile mediante aílione alicuius in-
ferioris creaturac, quia talia corpora non recipiunt im-
prefsioneminferioris caufietat vero complementum 
potentiaeintelleéliuae Angelicae cómunicabile eft ab 
ínferioricaufa,quoniam fpecies intelligibiles commu-
nicabilesfuntá proprijs obie£lis,ergo non eft aequa 
ratio de complemento Angeli & coeleftis corporis. 
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^Quin tó arguitur arguméto Durandi. Nam D . Tho, 
vel loquitur in illa ratione de cóplemento fubftantiali* 
vel accidental^fi primum,n6 eft ad propofitü>quoniá 
complementum fubftantiale no fit in Angelis per fpe-
cies intelligibilesjfed per fubftantiá fuam:fi fecundura 
tune fie argumentor.Primo.Nam D.Tho.aífumitfai-
fum , quoniá corpora coeleftia nó habent in prima fuá 
creationetotum accidentarium complementü: etenira 
luna & ftellae varijs modis illuminantur á Solé acciden 
tarié fecüdum diuerfos afpeélus ad Solem. Item ex ifta 
ratione probaret D.Tho. Angelum fimul cum natura 
recepiíle omnem perfedionem accidentariam quam 
poteft habere. v. g. aftualem cognitionem omnium 
rerum ab ipfo cognofeibilium, hoc autem eft faifum» 
crgo.Sequela probatur .Quia haec cognitio eft comple 
mentumaccidentarium Angelicae naturae^Sextó ar-
guitur ex D . Auguft.lib.i 2.deTrinit.cap.7.vbia¡t,cp 
ex nouitate rerü,quíe tépore cont¡ngunt,afficiütur car 
nales fenfus hominü 8c reliquorum animalium, & etiá 
coeleftesfenfus Angelorum :fed eiufmodi afte£lio ex 
illis rebus proueniésinfenfibus Angelicis nófitaliter 
quam per nouam receptionefpecieru,ergo.^[Deniqj 
arguitur.Si omnes fpecies reru cognofeibiliü funt A n -
gelo connaturales de congenitae,fequitur, q> tot eílent 
propriaepafsionesilliusquot funt fpecies: quodvide-
tur repugnare fimplicitati Angelicae naturas 
H l S non obftantibus fit conclufio. Seriténtia D.Tho. eft multó probabilior,inqua conuc níunt pIurimiTheologiXcilicet, Albertus Ma-
gnusin 2«dift.3.artic.i y.Marfiliusin 2.quaeftione.7. 
articulo, i.conclufione d.Maiorisin 2*Sententiarura 
dift.3.quaeft.3 .D.Bonauenturavbifupra,quilicet de 
pofsibili putet Angelum poíle colligere fpecies á re-
buSjtamen de faélo ait accepiíle fimul cum natura om* 
niumrerumintelligibilesfpecies.Deniquetotafchola 
aifcipulorum DéTho.fequiturhancfententia. Et pro-
batur primó ex Diuo Auguftinolib.2.fuper Genef.ad 
literam cap. 8. cuius verba referuntur in corpore arti-
culi,<5c in folutione ad primum.Item ex D . Dionyf. ci-
tato in arguméto Sed contra.Secundó probatur.Quia 
ex oppofita fentétia fequitur,quód Angelus in primo 
inft anti fuá: creationis non fuerit perfe¿té fapiens, imó 
quódhabucrit ignorantiam congenitam.Probaturíe-
quela, máxime íi dicatur Angelum nullam accepiíle 
intelligibilemfpeciem fimulcünatura,fed omnesac-
quifiuiíle propria operatione , vt putat Alexander 
Alenf.in 2.partequaeft.24.memb.2.5c 3.Falfitasvero 
confequentis probatur ex illo Ezech.2 S.vbi dicitur in 
figura regís Babylonis fupremo Angelo,Tu Cherub 
fignaculum fimilitudinis plenusíapientia &c.vfque ad 
illud, Perfeftus in vijs tuis á die conditionis tuxih^c au 
tem perfeílio in Angelo nó eft alia quá cognitionis 5c 
volütatis. Tcrtió probatur. Res corporales nó poflunt 
propria virtute agereiafpiritum,<Sc multó rainusqua-
litaté aliquam fpiritualem producere ,ergo nó poííunt 
producere fpecié intelligibilein intelleftu Angélico» 
Confirmatur. Species producáá corpore neceííario 
debet eííc extenfa,ita vt vna pars refpondeat parti cor-
poris producentis illá,5c alia alij: fed huiufmodi fpecies 
repugnatintelledlui Angélico immediaté produftaá 
corpore,quiaintellc£lus Angelicüseft omnino indiui 
fibilis,ergo.Quód fiquis dicat hoc arguraentum cóuin 
cerc quód res corpórea nonpofsit producere fpeciem 
Tom.ij. H a intelligi-
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intelligibilem inintelleau Angélico propria vírtute, 
tamen non probat, quód intclleaus Angelicus non 
pofsitpropriavirtute colligere fpeciesárebus corpo-
ralibusqueraadmodum nos virtute intelleftus agentis 
colligimus fpecics intelligibiles á phantafmatibus.Tüc 
probatur.Quartó.Si Angelus non habetfpecies rerura 
naturaliurn fibi concreatas,non poterit applicarefuara 
virtutem ad ipfas res materiales, ergo neque-etiam po-
terit alione propria abftraherefpeciesabipfis rebus. 
Confequentia probatur. Quoniam Angelus non po-
terit operari circa illud obie¿lum,cui non habet appli-
catam fuam virtutem. Antecedes probatur.Quia A n -
gelus non poteft applicarefuam virtutem applicatio-
ne voluntaria ad fubieftum incognitum, quoniam vo-
luntas non operatur nifi praefuppofita cognitione rei 
circa quam homo vult operarij ergo Angelus ad fingii 
laria fibi omnino incógnita no poterit applicare fuam 
virtutem vtindeabftrahatfpeciesintelligibiles.Confir 
matur. Quoniam fequereturAngelum non poíTe co« 
gnofcere fingularia diftantia fecundum locum.Confe-
quens videtur falfum, licet concedatur a b Scoto, quia 
multum derogat perfeftioni Angelicae cognitionis. 
Sequcla probatur.Quoniam Angelus non poteft opc 
rari circa rem diftantem fecundum locum,crgo non 
poterit operari operationerealiter abftradliua fpecic-
rumá fingularibus diftantibus fecundum locum. Et 
deníque conclufio D . Tho. probatur ratione quse coi-
ligitur in folutione adfecüdura.Non poteft fieri tran-
íitus ab extremo ad extreraum nifi per mediü: ícd efle 
quod habet forma in re puré materiali, 6c efle quod ha 
betin intelledu funt dúo extrema, quorum médium 
eft efle quod habet in imaginatiua& phantafia, ergo 
cum intelleíhis Angeliformam puré materialem non 
pofsit deducere per hoc medium,quia non habet ima-
ginatiuampotentiam, non poterit eam perducere ad 
efle immateriale quod habet in intelleau.^Sed arguit 
Scotus contra hanc rationem. Efle quod habet forma 
inimaginatione, vel eft médium ex parte obicílico-
gnofcibilis,velex parte potentiae cognofcitiuae: prima 
dici non poteft, quia alias nullus intelleftus etiam di* 
uinus poflet cognofeere rem fingularem, nifi prius i l -
lam deduceret ad hoc médium: íecüduni vero fiue ve-
rum fit fiuefalfum^ft impertinens, quoniam id quod 
eft médium refpeíhi debilioris potentiae, non eft ne-
ceflarium refpeílu potentiae fuperioris & efficatioris. 
v. g. Calor vt quatuor eft médium ad calorem vt o£to 
refpeau potentiae calefaftiuae imperfe¿l^,quae non po 
teftfubitó,íed pauladm perducere paflum ad calorem 
vtoftojatvero refpe¿Vu potentiae calefaéduae perfeélae 
independendsá tempore no eft médium necefíarium 
calor vt quatuor ad calorem vtoílojíed fubitó fimul 
talis potentia producit calorem v t o d o , ergo pro por-
donabiliter quanuisefle in imaginatione fit médium 
refpeílu intelle£l¡uae potentiae imperfcétae qualis eft 
nofter intelleílus, non tamen inde colligitur quód fit 
médium neceflarmrefpcílu Angelici intelleélus. Re-
fpondeturcum Caietano,quód efle in imaginatione 
eft médium neceflarium non folumex parte obieíli 
fed ex parte potentiae,nonquidem obieái terminati-
UÍ,quod conuincitargumentüScotijfedex parteobic 
¿dmodui vbiopusfuerit,quódobie£tum materialefit 
obieftum motiuum intelledus. Quapropterratio D , 
Tho. ad hoc reducitur, quód res puré materialis non 
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A potefl: mouere immediate potetiarointelleftiuam, fed 
neceflarium eft,vt prius fit in imaginatione. Ratio eft, 
quia iuxta fententiam Dionyfi) cap.7. de diuin. nomi. 
fupreraum infímiattingitinfímumfupremi,hinc er-
go prouenit, quódifteordopraeíixusfit á natura,vt 
resinferiorisordinisnon atdngat rem fuperioris ordi-
nis, nifi prius conftituatur in fupremo gradu fui ordi-
nisjtuncenim habet aliqualemproportioncm cum re 
fuperioris ordinis. Et ita videmus,quód natura elemen 
talis non attingit corpora coeleftia nifi fecundum par-
tera fupremam fuiordinis,quaeeft ignis. Itain praefen-
t i res materialis nequit raouere potentiara intellefti-
uara ad cognitionem fui, nifi prius fuerit conftituta in 
B imaginatiua, quod eft fupremura efle in ordinenatu* 
rae materialis. Haec ratio fíe explicata fufficienter pro-
bat rationem D.Tho .Quódl iqu i s obijeiat, fatis efle 
vt Angelus pofsit colligere fpecies á rebus raateriali-
bus, quód res materialis habeat efle eleuatum in fuo 
ordineiniraaginatiuahorainis.Refpondetur,quódin-
telleélus Angelí no habet vnionem cum imaginatiua 
hominisin illoordine natura intelle£hial¡s cura natu-
ra materiali, quia Angelus non eft infímum fuprerai, 
fed anima rationalis eft infimum naturae intelleaualís, 
& ita habet naturalera vnioné cura órgano corpóreo, 
in quo natura corporalis eft in fupremo fui ordinis. 
Q A d argumentura pro fecundo diílo Scoti in princi 
piodubi),negaturantecedens.Inftandaeft manifefta 
in raotu corporura coeleftiura, qui pertinet ad eorum 
naturalera perfe¿donera,& tamen ficoelura quiefee-
ret non poterit propria virtute feipfum reduccrc ad 
motum. Itero,fiDeus crearethorainera fine oculis, 
non poterit ille propria virtute acquirere potentiara 
videndi. A d confirmationera dicitur,quód in illo cafu 
Angelus non poflet cognofeere iliam fubftantiam nifi 
nouafpecies illí infundereturáDeo:tune veroperti-
neret ad ipfura Deura conferre Angelo nouam ípc-
ciera.An vero illa fpecies eflet debita ab ipfo Deo vt 
autore natura,an potius eflet infiifío fupernaturalis 
D fupraordineranaturae,dubitariracritópoteft. Nam 
videtur,quód eflet debita Angelicae natura huiufmo-
di fpecies,quia quanuis produddoillius nouaefubftan 
dae, eflet fupra ordinera natura iara conftitutü á Deo, 
tamen creatura producá pertinebat ad ordinera vni-
uerfi (eflet enim ens limitatura ad genus & fpeciem 
fubftantiae, & haberct realera habítudinera ad alias 
creaturas) ergo adautoreravniuerfi pertínebat,vt hu-
iufmodi creatura no eflet incógnita Angelo iara crea-
to,quoniara haberet ignorantiara vniuerfi non cogno 
fcensoptiraara partera illius- Nihilominus pro altera 
parte eft arguraentú. Quoniá natura fuprerai Angelí, 
E qui creatus eft á Deo,finita eft non folura in fuá quid-
dítate & eíle,fed etiá in propria operatione,quae profi-
cifeitur ex príncipijs& potentijs operatiuis naturali-
ter fibi debitís, ergo autor natura vt fie non confert 
maiorem aliara perfe£donc quam fit illa quae ex pro-
prijs &ex quidditateproficifeitur: fed illa fpecies quac 
infunderetur á Deo de nouo no eflet propria pafsio 
Angelí, alias modo deficeret ei aliqua propria pafsio: 
crgo.^Propterhsec argumenta probleraadcevtraqj 
pars poterit fuftineri. A d argumentura prioris par-
tís dícitur,quód illa creatura de nouo creata á Deo eft 
fupra ordinera iftius Vniuerfi, ñeque haberet cora-
mercium cumifto Vniuerfoinfuaoperatione.Neque 
obftat, 
%yy Qu^ftio. L V-
obftát,metaphyíícéloquendo, quódconueníret cum 
hoc Vniuerfo in genere fubftantiapjSc cum Angelis in 
genere fubftantiae incelleftualisrquoniam hoc Vniuer 
fum perfeílifsimum eft in ordine ad finem naturalem, 
vnde quidquid ruperaddatur fupra naturam eft. Ad at 
gumentum vero pro altera parte poteft dici, (p quem-
admodura aqua vel lapis afcedit lurfum quanuis fecun 
duinpropriamfpeciem non habeatprincipiü naturalc 
ad talem motum, & nihilominus ille motus nó dicitur 
fupernaturalis,quando eíl neceílarius ad rupplendum 
vacimm,im6 íimpliciter efl: naturalí fsimus,quia conuc 
nit aquíEinquatumeft parsvniuerfi,vtmoueaturfur-
fum quando opus fuerit propter bonü Vniuerfi: ita in 
illo cafa poteft dici. q? pertinebat ad ipfum Deü vt au-
torem totius natura aliquam fpeciem cóferre Angelis 
olim creatis,qua pofíentcognofcere nouam illam fub-
ftantiamj Sc quanuis illa fpccies intelligibilis non perti-
neret ad propriam naturam fingulorum Angclorum, 
pertinebat tamen quatenuserát partes totius vniuerfi, 
in quo iam includebatur noua 5c fuprema creatura. 
AD arguméta fañapro tertio dicto Scoti refpon detur ad tria priora, q? vt infra quacft.^  í.often-demusex D.Tho. Angelus noncognofcitfin-
gularia per proprias fpccies adasquatas ííngularibus, 
ícdperfpecies vniuerfales, quaeinadaequaté reprxfcn-
tant ipfa íingularia,quare non egent iníinitis fpeciebus 
ííngulariuin.^[ Ad quartum refpon detur, quodcóple-
mentum intelledus Angdinon eft caufabileabaliqua 
creatura. Ad probationem dicitur, cpfpecies intelligibi 
ks in abílra¿t¡one ab hoc vel illo obicflo (ingulai i,cau 
fanturquidcminintellectu humano ab obieclo&: lu-
mineintelleftusagentisilluftranteic^terumhuiufmo-
di fpecics nonfunt caufabiles in intelleílu Angelí pro-
pter improportionem, quamhabetres inferiores cum 
inteileciu Angeli,i5c propter magnam Angelí perfe-
ftionem)ratione cuius fpecies intdligibilcs omnium 
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A quolibet,fed de illo qui eft aftus primus, cuius virtute, 
potentia feipfam poteft reducere ad aftum fecundum. 
Vnde non fequitur ex ratione D . Tho. quód Angelus 
acceperit fimul cum natura aftualem cognitione rerü 
omnium,quam poteft habere^ed quód acceperit om-
nesfpecies intelligibiles,quacfunt principiafufficien-
tiaad cognofcendum omnia,quae naturaliter poteft: 
cognofcere. Im6verononloquiturD.Tho.de omnl 
complemento accidentali,qui eft aélus primus, fed de 
illo tantumquieft connaturale &propriü perfecon-
ueniensfubiefto, vtfunt fpecies intelligibiles Angeli-
cal. Vnde ad illud de lumine ftellarum & lunac refpon-
detur, quód lumen illud non eft perfcétio connatura-
B lis per fe c5ueniensfubie£lo,& ita poteft illis aduenire 
ab extrinfeco. Multa alia dicitCaietanus,qu;e vide in 
eius commentario. ^ | Ad fextum refp6detur,q) ex no-
uitate rerum qux apud nos generantur,mentes Ange-
licae dicuntur afficijnó quia recipiant nouas fpecies,íed 
quia habent nouas intellcctiones. Angelus enim rein 
quíedenouo efficitur de nouo cognoíci t , inquoD. 
Auguft.loco citatodifccrnit intelledumdiuinumab 
Angélico vbi fupra 5 nam Deus multa cognofcit ante-
quam fiant.^[ Ad vltimum dicitur,qj fpecies intelligi-
biles Angelice funt proprix pafsiones ipforü, fed non 
opus eft vtíinttotidemfpecies,quot funt fingularia 
C cognofeibilia , quia per fpeciem intelligibilem vnius 
natura? cognofcit omnia fingularia ipíms,vt poftea 
explicabimus. 
DVbitatur fecundó roccafioncpraecedctis argu-menti<3cfolutionis eius,Vtrúm reuera fpecies intelligibiles fintpropriac pafsiones dimanátes 
ab eílentia An^el^Ad hocFerrarienf.lib.2 .cont.2;ent. 
cap. 98. a rbitratur fpecies intelligibiles nó fluere ab ef-
fentia Angelí vt fíuit ipfe intelle?tus,fed noua quadam 
aftione produci in intelleftu Angélico ab ipfo Deo 
autore naturae.Haecfententiaplacet quibufdam Theo 
rerum funt connaturales intelle£hii Angélico. ^[ Ad logisetiamThomiftisnoftritéporis.^jEtargumentor 
aiet.hic, j ) primó pro hac fententia. Natura quicdetcnninata eft quintum argumentum Durandirefpondet C . 
quód D.Tho.loquitur de complemento eíTcntiali: vo-
catautem Caietanuscompíementum eflentíaleomné 
illam perfedionem,per quam potentia conftituitur ¡n 
aélu primo, cuius virtute fe poteft reducere ad adlum 
íecundum. Vnde dicit,quód cum res caret aftu primo, 
dicitur in potentia eííentiali.v.g.cum intclleílus 
caret habitufeientifico dicitur eftein potétia eífentiali 
ad feiendum, quando veró habet habitum & non vti-
tur illo dicitur eííé in potentia accidentali ad aílum fe-
cundum. Híec do£lrina Caietani vera eft 5c coníenta-
nca modo loquendi Phílofophorum, 8c ratio eius con 
fiftit in hoc, quoniá a<ftus primus eft eftentialiter prae-
requiíí tusad aftum fecundum,quieft vkima perfedlio 
potentiae.Vnde potentia carens aftu primo dicitur ca-
rcre complemento eílentiali: conftituta vero in aftu 
priino,peraccidens eft quód non reducaturad aclum 
fecundum,curahabeatfufficiens principium adillum 
aftum. Vnde cum caret aftu fecundo, meritó dicitur 
cfle in potentia accidentali.Sed haec doftrina Caietani 
fortafsis non eft ad mentem Durandi, cuius erat argu-
mentum : nam nomine complcmentiíubftantialis in-
telligitcomplementúintrinfecum fubftantiae Angcli, 
prout diftinguitur ab accidéti.Et in hoc fenfu ad argu-
mentum refpon detur,q) D.Tho. iuxta fubie¿lá mate-
riam loquitur de complemento accidentali,fed non de 
per certum genus 8c certa diíFerentiá,per quam dirt in-
guitur ab alijs naturis, nó poteft eíTcfimilitudo perfe-
cta neqjformalitcr ñeque radicaliter aliarú fubftantia-
rum:fed natura Angelí eft determinata per certa dífFe-
rentíá,per quam cííendaliter diftinguitur ab alijs natu 
r¡s,ergo. Maior probatur. Quia repugnat q> aliqua na-
tura íit fimilítudo alteríus etiam radicalkerin eo per 
quod eflentialiter diftinguitur ab alia. Coníírmatur 
ex oppofitafentétia fequitur cp eflentia Angelí virtua-
litcr 8c eminéter cótineat omnes fubftátías creatas tam 
in eííe intelligíbili,c|uám in eíle entitatiuojcófeques no 
eft adrnittendü,quia hec videtur propria perfe¿fto eíle 
diuiníe eílentiíCjContinere omnia in fe eminenter.Pro-
batur fequela,prinió in eflcintdligibili. Totü quod in 
effeélu formaliter reperitur,necefle eft vt pnchabeatur 
in caufa, vel formaliter, vel virtualiter emínenter • fed 
fpecics intelligibiles, c]u¿efunt in intelledu Angélico, 
funt formaliter o mnis fubftantia creata in eífe intelligi 
bili:eigo fi iftaefpecies fluunt ab eílentia Angeli,bene 
feejuitur, q? omais fubftantia creata prsehabeaturin i l -
la effentia Angelí faltera virtualiter emínenter ineííe 
intelligibili.Cófirmaturfecundó.Náeftó aliqua ratio-
ne pofsit defendí,fubft antia Angelí continere virtuali-
ter in efle intelligibili omnes fubftantias creatas infe-
riores fibi, tamen non eft veroíimíle, quód contineat 
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eminenterineíTeinteliigibili fubftantias fibi fuperio-
res,ergo{altcm Angelus inferior non praehabet infua 
virtute fpecies intelligibiles fuperiorura Angelorum: 
fedopuseíljVtab extrinfeco fibi conferanturáDeo. 
^[Tertio, & probatur,qubd ídem inconueniens fequa-
tur in eíTe cntitatiuo. Nam efle intelligibile concomita 
tur eífe entitatiuum,ergo íi in eíTe inteiligibili fubftan-
tia Angélica continet alias oranes íubftantias creatas, 
continebit etiam in eíTe entitatiuo. ^[Quarto.Si Deus 
abaeternodecreuilTetnóproducere creaturas quasde 
faflro produxitjfed alias, tune non fluerent ab eíTentia 
iftius Angeli in intelleélu illius fpecies intelligibiles, 
cjuas modo habetjfed alise qua: repraefentarent illas 
creaturaSjergoifl:3efpecies,quibusmodo perficiturin-
telledus Angelicus,nonfuntproprh-cpafsiones dima-
nantes abeius eíTentia. Confequentia videtur bona, 
quoniam propiiae pafsiones femperfluuntabeílentia 
quandiu permanet eíTentia. Antecedes probatur.An-
gelo non debentur fpecies aliarum rerum quae no per-
tinentadordinemvniuerfirfedfdftahypoteíiplurimae 
fubftantise, quae modo funt, no pertinent ad ordinem 
vniueríi,ergo Angelus non haberetearüfpecies.Con* 
firmatur.IlTa perfe£lio,quas procedit per modum natu 
raeabaliquofubietlo,eí1: determinata ad aliquid vnúj 
fed fpecies intelligibiles Angeli íímpliciter loquendo 
non funt determinatae ad vnum,nec ad certum nume-
rum,ergo.Maior probatur. Si Deus modo decreuiílet 
producerealiamnouamcreaturamin vniueríb, infun-
deret Angelo nouam fpeciemintelligibilem,vt docet 
D.Tho.quíeft.fequenti artic.2. ad quartum, ergo fpe-
cies intelligibiles Angeli non funt determinatae ex na-
tura fua,fed determinantur á Deo in ordine ad vniuer-
íüm plures vel pauciores. Confirmatur fecundó. Quia 
íi Deus á principio mundi plures, vel pauciores rerum 
naturas producerec,pIures etiam, vel pauciores fpecies 
Angelis imprimeret, ergo fpecies intelligibiles Angeli 
no funt determinataí ex n atura fuá & fubie£ti.^[Quin-
tó.Ex oppofita fentétia fequitur, quod eílentia Angeli 
habetvirtutem íímpliciter infinitam categorematice. 
Probaturfequela.Totfpecies intelligibilespofluntdi» 
manare ab eíTentia Angelijiuxta oppoíltam fentcntiá, 
quotDeus fubftantias rerum poteít producere: fed 
Deus potefl: producere infinitas fubftantias^rgo pof-
funt dimanare infinitíe fpecies intelligibiles ab eílentia 
Angeli,acperconfequens,habetvirtutem infinitam. 
Nec valet refpondere,quód non funt producibiles infi 
nitaefubftantixinaclu,qu3nuis pofsint produciplu-
res & plures in infinitum fincategorematicé, atque ita 
in in te l tóu Angélico nunquam erunt infinita? fpecies 
Angelicaj in aftu,5c ad hoc non requiritur infinita vir-
tus eílenthT.Contra, Ad hoc quod producantur in infi 
nitum effedus diQínfti eíTentialiter, requiritur infinita 
virtusfimpliciteripfiuscaufae,ergo íi eílentia Angeli 
potefl: producere in infinitum plures fpecies intelligibi 
lesd¡ftin£laseíTentialiter,neceíle efl:,quód in ipíafit 
infinita virtusíímpliciter. Antecedensprobatur.Quia 
inde colligimus virtuté infinitam diuinae eí]entix,quia 
poteít in infinitum plures rerum fubftantias eíTentiali-
ter diftinélas producere. ^[ Denique arguitur.Nam D . 
Tho.vbicunque loquitur de hac re, quanuis dicat ípe-
cies intelligibiles rerum eíTe connaturales Angelo,nuf-
quam tamé dicit illas dimanare ab eíTentia Angeli, fed 
potius quod Deus imprimit illas in Angelo jVt patet 
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A loco fupra citato ad quartum argumétum,^ in z. dift, 
3.quaeftione. 2. articulo. 1. 
Hisitafuppoíitis,qui ita opinantur,vt refpondeant 
ad argumenta contrariae fententize, notantex D . Tho. 
i.2.q.(5.artic.j.ad 2 . & q . y.dePotentiaartic.y.quód 
dupliciter aliquid potefl: eíTe connaturale alicui.Vno 
modo ex parte principij aíliui, vt calefacere dicitur 
igni connaturale: alio modo ex parte principij pafsiui 
vt calefieri dicitur connaturale ligno vel aquae, & mo-
tus circularis dicitur connaturalis coelo,quanuisprouc 
nit ab extrinfeco motore.Tunc dicüt, qj cum D . Tho. 
& reliquiTheologi aiunt,fpecies intelligibiles efle coa 
naturales Angelo,intelligunt de connaturalitate fecun 
B do modo ex parte principij pafsiui. Vnde non colli-
gitur,quódíint propriae pafsiones Angeli, quoniam 
proprie pafsiones dimanant á fubieélo quodammodo 
in rationeprincipij a¿liui,vt docet D.Tho. infra q.77. 
Dicuntergo fummatim, quod tripliciterfpecies intel-
ligibiles funt connaturales Angelis. Primó quia recc-
perunt illas fímul cum eflenaturaE,quanuis per aliam 
aítionem diftinftam á creatione,qua crcatus eft Ange 
lusineíTenaturali,iuxtaquemmodum iuftitia origi-
nalis eílet connaturalis hominibus, íi Adam non peo-
caílet.Secundo dicuntur connaturales propter poten-
tiam&aptitudinem pafsiuam, quam habet Angelus 
Q ad recipiendas has fpecies,per quas perficitur,ficut dia-
phanumperficiturperlucis receptioilem á Solé. Tcr-
tiódicutur connaturales,propterea quód Angelus eft 
in fummo gradu creatura; fpiritualis,^ ideirco debitse 
funt illi fpecies intelligibiles, per quas pofsit cogno-
fcere potentia próxima vniuerfas rerum naturas & or-
dinem vniuerfí. 
Sed nihilominus oppofita fententia quam tenet Ca-
preolus vbi fupra ad oftauum argumentura contra íe-
cundam cóclufionem magisnobisplacet.Et probatur 
primó ex D.Tho.fupra q. $ 4.artic.4.ad 1. vbi ait, q? in 
Angelo non generatur fcientia,fed naturaliter adeít.Et 
ideo non oportct ,quód habeatintelle¿lum agétem & 
D pofsibilem. At vero íi fpeciali a¿lione,quíe non eft ipfa 
creatio Angeli, imprimit Deus in intelleíhi Angeli 
fpecies intelligibiles,non verificabitur,quód non gene 
ratur feientia in Angelo, & quod naturaliter adeft i l l i : 
ergo. Confirmatur. Ex eodemD.Tho.in articulo fe-
quenti huius quíeft.ad primum,vbi ait, q? prius ordinc 
naturae vniuerfales rerü rationes funt in intelleftu A n -
gelico,quám in ipíis rebus:at vero íi fpecies intelligibi-
les,quac dicuntur vniuerfales rerum rationes, non funt 
propriae pafsiones ab intrinfeco dimanantes in intelle-
ftu Angeli, non erunt prius ordine naturae, quam ra-
tiones aliarum rerum in ipíis rebus.v.g. fpecies intel-
E ligibilis, per quam repraefentatur ratio hominis auü 
cceli,non eritprius ordine naturae in intelleftu Angé-
lico, quam ratio hominis in ipfohomine. Probatur. 
Quia ordine naturae prius eft quod alicuiconuenitex 
propcijs principijs,quám quod alteri cóuenit omnino 
ab extrinfeco & per accidens: fed íi fpecies intelligibi-
lis Angeli non dimanat ex proprijs principijs,non po-
terit habere prioritatem ordine naturae refpeftu ratio-
nis hominis & proprietatum eius, ergo. Confirmatur. 
Quiafecundúm contrariamopinionemfpecies intelli-
gibilis datur Angelo no propter feipfum,fed in ordinc 
ad Vniuerfum,vt cognofcat res alias creatas, ita q» fi res 
aliae no eírentñiturae,n6 darentur Angelo illa: fpecies, 
ergo 
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crgo prius cfl: ordine naturae,quócl res alise habeat fuas A 
proprietates & rationales reales, quam quód Angelus 
habeat fpecies intelligibiles.Si autem fequamur fenten 
tiam Capreoli,prius ordine naturae habent Angelí fuas 
proprietates, cum fint entia perfeftifsima, cjuam aliae 
res inferiores habeant fuas proprietates. ^[Secundó. 
Quiaex oppoííta fententia fequitur, quód per fe lo-
quendo homo eft perfeélioris naturse intclleftualis 
quám Angelus. Sequela probatur.Quiaiam conueni-
rent homo «Se Angelus in hoc quod fpecies intelligibi-
lesnon dimanantá propria eííentia in intelleftu jfed 
vterque eft in potcntia ad illas recipiendas: fed differ-
rent in hoc, quod adus ille primus in t e l tóus , feilicet, B 
fpecies inteligibilis respeílu angeli eílet omnino ab ex 
triníeco, ipfo mere pafsiuefehabente in aequifítione 
fpecierum,at vero homo propia virtute aftiua intelle-
élus agetisfeipfum reducit in aftum primum acquiren 
do fpecies intelligibilesjergo homo perfe loquendo ex 
proprijseft raagisin potentia próxima ad intelligcn-
das alias res, quám ángelus. Cofirmatur& explicatur 
haec ratio.Si Deus crearet vnum Angelum in puris na-
turalibus, feilicet, cum propria efíentia & proprietati-
bus quae ab illa dimanant/equitur, quód Angelus erit 
ineptiorad cognitionem rerum,quám homo creatus 
in puris naturalibus. Sequela probatur. Quia homo 
per fuas vires naturales poflet acquirere feientiam, An- C 
gelus vero reliélusfuse naturae, nequáquam, niliforte 
íequamuríententiamScoti iam reie¿í:am.<|[Tertió.Si 
quis cognofeeret diftinílé quidditatc Angeli, cogno-
fecret confequenter quodeft naturae intellediuae alia-
rumrerum in potentia próxima,ergo ex natura fuá 
habetprincipia neceílaria& fufíidentia ad cognitio-
nem rerum,aliAs eílet in potentia remota,quod eft fal-
fum.^[Quartó.Exduobuscorporibus diaphanis illud 
eft perfe¿lius,quodhabüei¡táfeipfolucem, quám alte 
rum quod mendicat lucem ab extrinfeco, íicut Sol eft 
perfeílior ómnibus ftellis & coeleftibus corporibus, 
quoniamáfemetipfo habet lucem tanquam proprie-
tatem,ergocúm Angeli fint naturae fpiritualis & luci- J) 
díe,ita vt quado Deus dixitJFiat luXjintelligantur A n -
geli cread, videturabfurdum negare eas proprietates 
Angélicas ab intrinfeco couenire,qu3E neceflarix funt, 
vtfpirituaIiterluceant,intelligendo vniueríítate rerü. 
^Arguitur quintó. Quia fequitur ex oppofita fenten-
tia q) fi Deus crearet vnicum Angelum, & nihil aliud, 
non ei imprimeretaliquamfpeciéintelligibilem.Pro-
baturfequcla. Quia fecundumoppofitamfententiam 
nondantur Angelo fpeciesjnifi ad cognitionem aliarü 
rerum,quae funtin vniuerfo.^jDeniquearguitur.Quia 
ratio D.Tho.qua probat condufionem primam mul-
tum deficeret ,nam tune non verificaretur, q> ficutfu- £ 
premacorpora habent potentiaminfui natura totali-
terperfertam per formara, ita potentia intellccHuain 
fubftátijsintelleíhialibus fuperioribus naturalitercó-
pleta eft per fpecies intelligibiles connaturales ad^  i ntcl 
ligenda omnia quae naturaliter cognofecre poílunt. 
Haec D.Tho.Tunceft argumentum.Si potétia intcllc 
f\:iua Angeli de íe non eft cópleta per iftas fpecies raa-
gis quá per alias,nec de fe habet maiore vnioné cü iftis, 
quá cum alijs, crgo eius naturalis potentialitas non eft 
cópleta per iftas fpecies,quas modo habet. Confirma-
tur. Quia alias non poteritbene diflblui argumentum 
quinta Durandiin dubio prscedeti poíitum: in cuius 
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folutíone d¡£í:um eft ^ lux quae recipitur in ftellis, & 
luna nó erat complementü, de quo loquebatur Diuus 
Thomas,quoniam non erat proprietas dimanans ab 
ipíis ftellis,fed ab extrinfeco. 
AD argumenta prima? fententiae refpódetur. Ad primum dicitur, q» quanuis natura Angélica iit determinata per certa difterentiá,per quá efíen-
tialiter differt ab ómnibus alijs naturis,n6 tamen repu-
gnatq» cótineat radicaliter fimilitudines aliarü rerü in 
efleintelligibili. Non enim dicimus, q? efíentia vnius 
Angeli íít formaliter fimilitudo alterius in eíle intcliígi 
bili,fed q) fit radix vnde oritur fpecies intelligibilis re-
prxfentatiua alterius.Et ita intelligitur, quod D . Tho. 
docet art. 1 .huius quaeft.arg. 3. q) inferiora in entibus 
funt in fuperioribus effentialiteriíüperiora veró funt in 
inferionbusparticipatiué.In cuius folutione d ix i tD. 
Tho.qjea quae funt fupra&infra Angelos/unt quo-
dammodoin fubftátia Angelorün5perfeclé,fed fecu 
dum quandá rationé cómuné.Cüm hac tamé doctrina 
bene ftatin vcritate,q7 ipfa efíentia Angelí iit naturalis 
radix quarüdam intclligibiliü fpecierü, quibus forma-
liter repraefententur aliar quaedá creaturx á quibus dif-
fert eílentialiter.^[ Ad fecundum refpondetur, negado 
fequelam, fi fiat fermo de cótinentiaformali, qua ipfa-
met efíentia continet alia.Sic enim nec in efíc intelligi-
bilijneqj in efíe entitatiuo efíentia Angeli cótinet alias 
creaturas diftindé.Et ad probationé conceditur,quód 
quidquid perfeílionis eftinfpeciebus inteiügibilibus 
formaliter prxhabetur in Angeli efíentia virtualiter 5c 
radicaiiter.Neque hoc reputamus inconueniens.Nam 
etiárifibile.v.g.quod importatpotentia adaélü ridédi 
radicaliter eft in efíentia hominis,& tamen homo non 
poteft exercereaéhimr¡dendi,nifi perficiatur per illa 
potentiam fuperadditá eflentiae ab autorc naturae, qui 
fimul cum forma dat confequétia ad forma. Caeterum 
efíentia ipfa non eft proprié caufaefficiensfuavü paf-
fionum,fedfolum perquandamnaturalcm refultan-
tiam fequuntur propriae pafsiones ab efíentia , qux 
conftituitur inefíeab autore naturae,vcl á generan-
te. Ita etiam oportet intelligere , quód ficut homo 
in fuaefíentia habet radicaliter, quaíenus ab illa di-
manat intelkftus agens, omnes fubftantias niate-
riales in efíe intelligibili, quatenus ipfe poteft per 
fpecies abftraftas á rebus,vel á phantafmatibus,tales 
fubftantiascognofccre(iicenim verifícatur commu-
neproloquium Philofophorura,quód anima noftra 
per intelle<fl:um pofsibilé potePf omnia fíerí, & median 
te intelleclu agente omnia faceré, feilicet in efíe intel-
ligibili) fie etiam & multó magfs debemus intelligere 
quód Ángelus in fuá fubftantia continet radicaliLcr 
omnes alias creaturas huius vniuerli ineífe intelligibili, 
quatenus ab ipfa efíentia dímanat intelleílus inulto 
perfedior quám humanus,quia naturaliter eft príedi-
tus fpeciebus inteliigibilibusjatqiicita poterit proce-
deré ad actumfecundum inteiligendi omnia adqu,ir fe 
extenduntfuefpecicsintelligibiies. Adeonfirmatione 
dicitur,q) non folum eft verofimilejed etiam verum, 
quód Angelus inferior cótinet radicaliter in elle intel-
ligibili in fuá propria fubftantia Angeles fuperiores, 
quáuis nó ita perfeík ficut fuperiores cótinet inferio-
res,quos illuminát & perfíciüt ad intelligétiá fuperiorú 
magisdiftin£lá.^[Adtertiú reftpódetur^eflcintelU-
gibilecomitaturefleentitatiuü nóquantüad omnem 
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niodum eíTendi & intelligendi. Potefl: enitri alíquid 
contineri inalio formaliter inefle intelligibilij&non 
in eíle entitatiuo, ficut lapis continetur in hominis in-
telleftu. ItemfupradocuitD.Tho.quaeft. J4.artic. 2 . 
quod intelligere habet fe ad omnia, eíTe autem cuiuíli-
bet creaturae eft determinatum ad vnum genus & fpe-
ciem vnam. Eccc quoraodo eííe intelligibile non con-
eomitatur efle entitatiuum quátura ad omnia: fed hoc 
verificatur quantum ad diftinftionem graduum eílen 
di 6c intelligendi. Nam quod eft intelleaiuum&ex 
propria cíTentia eft compoíitum ex materia no poteft 
fe extendere ad cognofcendum diftinfté, nifi quiddi-
tatera reimaterialisqualisefthomo.Intellecliuum au-
tem feparatum á materia corporea,cuius tamen eííe eft 
receptum&limitatumineírentiafinita,poteftnatura-
liter intelligere omnia quaehabentiftura gradü eílen-
di:&itaquilibet Angelus poteft naturaliter & diftin-
fté cognofcere quemlibet Angelü creatum eorum qui 
pcrtinét ad ordinem huius vniueríi, ipfum autem Deü 
cuius eííe non eft receptum nec limitatum, nulla crea-
tura,etiampoísibilis creari,poteftdiftin£lé cognofcere 
naturaliter,fedfolusipfe naturaliter fe videt. Etitaveri-
ficaturillud Apoftoli i.adTimoth. (í.Lucem habitat 
ínaccefsibilem, quem nullus hominum vidit,red ñeque 
videre poteft. Etprofedóidemdixiflet Apoftolusdc 
Angelis,nullus Angelus vidit ñeque videre poteft, fci-
l¡cet,viribusnatura:. Alias íialiquis Angelus poífct 
creariquiper fuamnaturampoíTetDeum videre, non 
dicereturipfeDeus íimpliciterloquendo habitare lu-
ceminaccefsibiléjfed fecundum quidrefpeélu iftorum 
Angclorum creatorum. Ad quartum refpondetur 
quodiuxta fententiam quam defendimus dicendum 
cft,qu6detiamfi Deusnonproduceretcreaturas quas 
modoproduxitin hoc vniuerfojdimanarent nihilo-
minusc^edem fpecies intelligibiles in intelle£lu iftius 
Angeli^cííet.creatus tune, & per illas fpecies poterat 
cognofcere cognitionequadam confufa graduseílen-
di. PotuiíTet etiam cognofcere cosinitione diftinda 
quafdamcreaturas,qu¿econtinenturin eodem genere 
fubalterno,cuius generis Angelus modo habet cogni-
tionem diftinftam etiain comprehenfiuam. v.g. fi con 
tinerentur fub genere animalis aut planta?. Caeterum fí' 
Deus vellet etiam modo creare aliquam creaturam fpi-
ritualemtamfupereminentem, vtexcederet rationcm 
limilitudinisfpecierumintelligiblliü que modo infunt 
AngcliSjtunc Angeli de fado non.poííent diftinílé 
cognofcere nouam illamcreaturam,niíi daretur íibi 
nouafpecies intelligibilis.Benetamen poflent cogno-
fcere cognitione confufa fecundum quandam rationc 
communemperpropriam eílentiam tanquá per fpe-
ciem inteliigibilem.Et ratio eft, quia illa nona creatura 
quantumlibetexcellenscontineretur inillo gradu ef-
íendiíccundúm quem eíle recipitur in eíícntia mate-
riali,fedlimitata acertó genere ¿kfpecie. Dehuiufmo-
di creatura eft intclligendum quodD.Tho.dicitin íb-
lutione ad quartum in quxftione fequente arti. 2 . dum 
inquit,quódíi Deus aliquam nouá creaturam produ-
ceretjmprefsiíTet etiam in Angélico intelleítu nouam 
fpeciem intelligibilem5fcilicet, ad diftin¿lá illius cogni 
tionem neceíTariam. Nosergo negamus illas fpecies fu 
peradditasiftis Angelis eíle naturales, fed ab extrinfe-
coprouenientesáDeovt opératefupra ordinem vni-
uerli iftius. Et per hoc patet ad confirmationes quartí 
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A argumenti. Dicimus enim q? fpecies intelligibiles quas 
funt propriae pafsiones ab eflentia Angeli dimanantes^ 
finitas funt (Se numero 5c perfe£lione repraeíentatiua. 
Alig vero ípecies intelligibiles quas Deus poteft fuper-
addere ad intelligentiam nouarum creaturarum diftin 
£lam, quas ipfemet fupra ordiné iftius vniueríi poteft 
producere,fatemur quód non funt determinatae in nu 
mero aut in potentia repraefentatiua, fed fequütur om-
nipotentiamDeiiníinitam,quíe poteft non totquin 
plures perfeíliores creaturas producere, & cofequeter 
fpecies intelligibiles illarü. ^[Et per hoc patet ad quin-
tum argumentum cum replica, procedit enim contra 
noftramfententiam quaíí nosaffírmaremus ab eííen-
B tia Angeli dimanare fpecies intelligibiles tot, quot po-f 
teft Deus creaturas producere. ^[ Adfextum refpon-
detur,qu6dD.Tho.nuíquara dixit ípecies intelligibi-
les fpeciali a¿lione przeter crcationem collatas fuiílc 
Angelis á Deo. Nos autem dicimus,quód íicut rifibilc 
eft propria pafsio quas fluit ab eflentia hominis, quae 
non eft íímpliciter principium a¿tiuum, fed quodam-
modo per quandam fimplicem dimanationem:íic etia 
dimanatab eflentia Angeli principium intelleóliuum 
perfeéhimina£hiprimo,quodquidemefle no poteft 
niíi per fpecies intelligibiles naturaliter íibi vnitas, vel 
aguantes intelleólum Angelicum. 
C Circa fecüdam rationé articuli & folutioné ad íécun 
dum argumentu multa dicitCaietanusquae pertinent 
ad quadtione 7 6". 5c 84. vbi nos dicemus late de illis. 
A R T I C V L V S I I I . 
triim fuperiores Angeli intelli 
gant per ípecies magis vniuerfa 
les, quam inferiores. 
D TERTIVMficp roced i tu r .V idc -
tur, quod fuperiores Angeli no intelligát 
per fpecies magis vniuerlales, quám infe-
_ riores.Vniuerlaleenim eflevidetur quod 
á particularibus abftrahitur. Sed Angeli non intelli-
gunt per fpecies á rebus abftrartas. Ergo non noteft 
dici quod fpecies intelledus Angelici íint magis vel 
minusvniueríales. 
^ ¡ 2 Praeterca.Quodcognofciturinfpeciali,perfe-
ftiüs cognofeiturquám ouod cognofeiturin vniuer-
fali :quiacognofcerealiquidinvniuerfali,eft quodam-
modo médium inter potesitiam 5c aílum. Si ergo A n -
geli fuperiores cognofeunt per formas magis v niuerfa-
les,quám inferiores :fequitur quód Angeíi fuperiores: 
habeantfcientiammagijimperfeéhm,quám inferio-
rcs.Quod eft inconueniens. 
[^ 3 Prxterea. Idem non poteft efle propria ratio 
muítorum.Sed íi Angelusfuperiorcognofcat per vna 
formam vniuerfalem diuerfa qu« inferior Angelus co 
gnof^it per plures formas fpecialcs, fequitur quód A n -
gelus fuperiorvtitur vna forma vniueríüli ad cos;no-
ícen da diuerfa. Ergo non poterithabere propriamco-
gnitionem de vtroquc.Quod videtur inconueniens. 
S E D cótra eft quod dicitDion.j ' 1 z.c.Angclic* 
hierar.quód fuperiores Angeli participant feientiam 
magis invniuerfali, quám inferiores. Et in libro j" de 
caufis dicitur, quód Angeli fuperiores habent formas 
magis vniuerfales. 
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í R E S P Ó N D E O dicendumiquód ex hoc funt A 
in rcbus aliqua fuperiora j quód funt vni primo, quod 
efl; Deus,propinquÍora & fímiliora.In Deo autem to-
ta plenitud© intelleélualis cognitionis continetur in 
vnojfcilicetineíTentiadiuina,per quam Deus omnia 
cognofcit. Quaequidemintelligibilisplenitudo inin-
telligibilibus crcaturis inferiori modo & minus limpli 
citcr inuenitur. Vnde oportet,quód ea quae Deus co-
gnofcit per vnum,inferioresintelle£lus cognofcat per 
multa: & tantó ampliusper plura, quantó amplius in-
tellcftus inferior fuerit.Sic igitur quantó Artgelusfuc-
rit fuperior, tantó per pauciores fpecies vniueríitatem 
intelligibilium apprehen dere poterit: & ideo oportet B 
quód eius formaefíntvniuerfaliores,quaíi ad plura fe 
cxtendentes vnaquaeque earum. Et de hoc exemplum 
aliqualiter in nobis perfpici potefl:: funtehim quidam 
quiveritatem intelligibilem capere non pofluntrniíi 
eis particulatim per fingula explicetur. Et hoc quidem 
ex debilítate intel tóuseorum contingit.Alij veró qui 
funt fortiorisintelledl9 ex paucis multa capere pofsüt. 
A D primum ergo dicendum, quód accidit vniuer-
falivtáíingularibus abftrahatur :inquantum intellc-
élusillecognofcensárebuscognitionemaccipit. Sive 
ró íitaliquisintelleétusárebuscoghitionem non acci-
piens, vniueríale ab eo cognitum non erit abftraftum Q 
á rebus,fed quodammodo ante res pr.cexiftens: vel fe-
cundüm ordinem caufae,íicut vniuerfales rerum ratio-
nes funt in verbo Dei : vel íaltem ordine naturae, íicut 
vniuerfales rerum rationes funt in intclleftu Angélico. 
A D fecundum dicédum, quód cognofeerealiquid 
in vniuerfali,dicitur dupliciter. Vno modo ex parte reí 
cognitae,vtfeilicetcognofeaturfolum vniuerfalis natu 
ra rei. Et fie cognofeere aliquid in vniueríali efl: imper-
feftius. Imperfe£lé enim cognofeeret hominem qui co 
gnofeeret de eo folum quod eft animal. Alio modo ex 
parte medij cognofeendi. Et fie perfe¿lius efl: cogno-
feere aliquid-invniuerfali. Perfeftior enimeftintelle- D 
¿lusqui per vnum vniuerfale médium potefl: fingula 
propriacognofcere,quám qui non potefl:. 
A D tertium dicendum,quódidem non poteft efle 
plurium propria ratio adaequata.Sed fi fit excellens,po 
tefl: idem accipi vt propria ratio & fimilitudo diuerío-
rum. Sicut in homine efl: vniuerfalis prudentia quantü 
ad omnes a£lus virtutum: & potefl: accipi vt propria ra 
tio &*fim¡litudo particularisprudentiae,qua; eft in leo-
neadaftus magnanimitatis,<&:eius quae eft in vulpe, 
ad aftus cautelíe,& fie de alijs. Similiter eíTentia diuina 
accipitur propter fui excellentiam, propria ratio fingu 
lorum quae funt inea. Vnde fibi fingula fimilanturfc- E 
cundúm proprias rationes.Et eodem modo dicendum 
eft de ratione vniuerfali,quae eft in mete Angeli, quód 
per eampropterciusexcelletiam multa cognofei pof-
funt propria cognitione. 
S V M M A A R T I C V L L 
COnclufioprima. Quanto ánge lus fueritfu-perior 3tunto per pauciores Jpeaes grlrniuer-
faliores intelliget. Ratio efl. Quia quanto ánge lus 
efl fuperior ¡tanto efl fimdior & propincjuior Deo,/» 
cuiuslrmca & ftmplicifoma efjentia omms pleni-
tudo cognitionis continetur. 
Secunda condufto ad primum. Vniuerfales rem 
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Cationes, qux funt in Angelis .funt prtexiflentes 
ante resjaltem ordine natura. 
Tertia condufto ad fecundum. Cognofeere ali-
quid inl/niuerfalt ex parte rei cognita efl imperfe-
6íe cognofeere,fed cognofeere in^muerfali ex parte 
medij eognofeendt eflperfeflius cognofeere , & fie . 
rognofeunt Angeli perJpeciesl'niuerfales. 
C O M M E N T A R I V M . 
IN hoc articulo graue dubium eft de veritate con*, clufionis prin cipalis. Arguitur contra illam. Primó. Cuicunque fpeciei inteiligibili refpondet ex parte 
obiedH vnica ratio formalis ¿k adícquata i l l i : fed fpeciei 
vniuerfali quae eft in Angelo repraefentanti multas fpe-
cifícas creaturas.v.g. hominem & cquum dcc. non po-
teft refponderevnicaratioformalisadaequata ex par-
te obiedlijergo non datur huiufmodi fpecies vniuerfa-
lis in Angelo. Maior probatur. Tumquia vnitas fpe-
ciei intelligibilis ex vnitate formali obieífli defumitur, 
túm etiam,quia alias fpecies eílet fimilitudo plurium vt ' 
plura funt, & ex confequenti fimilitudo formalis eflet 
aequiuoca.Minor probatur. Quoniam fi illi fpeciei vni 
uerfalirefponderet vnica ratio formalis adaequata ex 
parteobiedfyilla efletgenérica, v. g.ratio animalis, fi-
quidem alia non eft afsignanda, hoc autem falfum eft, 
quia fie fpecies Angélica repraefentaret hominem & 
leonem prout cóueniunt in ratione communi anima- ^ £ ^ a m S i J f a 
l i ^qua r rep rx fen^ iq^c^qr^ ía&ind i f t inaa^uod djhiUk av^ au¿Í>ty 
in Angelis non eft admittendum, quia fpecies Angeli- wd» cmúntAnf^oy* 
ca repratfentat hominem & leonem, non folum prout rdw WJTZUL í„me/x¿ 
conueniunt in genereanimalis,fed prout diíferut pro- jíéu* JStuÁt»¿Súvui 
prijsdifferentijseíTentialibus. Adhocargumentumfo V^<$YM mt S i fhetj 
íet refp5deri,quód fpecies vniuerfales Angelí funt par- injwitY f^jJ&éz vmM 
ticipationes dimanantes ab eílentia diuina,que eft fimi tai. 
litudo explícita rerum omnium, & ita licet immeciiaté 
reprxfcntet vnicam rationem coramunera animalis, 
mediatetamérepraefentat diftinílchominem 6c equú 
cumfuispropnetatibus&diffcrentijsfpecificis.«[[Con 
tra hanc folutionem arguitur fecundó . Eíícmia di-
uina ideirco reprjefentat mediate, explicite tamen & 
dift in¿l:c,omnes creaturas,quia imraediate & primario 
repraefentatfeipíam,in qua diftinétirsime continentur 
omnes creaturae tan quam in cauía & exemplari emi-
nentifsimojat vero non eft afsignabilis aliqua ratio im-
mediaté repraefentata per fpeciem Angelicam qu^ ex-
plicite & diftinflé contineateminenter plures naturas 
IpecificaSjfedin potentia tantum,ficutanimal continet 
fpecies animalis; ergo ex co quód fpecies Angélica fit 
parfícipatio diuins eílentise, non poteft colligi quód 
detur vna fpecies ita vniuerfalis quód repr.Tfentet per-
fefté 5c diftinílé plura eíTentialiter diíFtírétia.^[Tertió. 
Nó eft dabilis aliqua quidditas naturalis & creata, quae 
in eíTe naturali fit plures qmddit2tesformaliter,vel emi 
ncnter,ergo ñeque dabiliseft aliqua vna quiddius in-
telligibilis,quaeineíle inteiligibili íit plures quiddita-
tes. Ac per confequens non erit dabüis aliqua fpecies 
intelligibilis, quae formaliter, vel eminenter fit plures 
fpeciesreprjeícntatiuxdiuerfarum rerum. Etenim fpe-
ciesintelligibilisnihilaliudeft,quámipfaquica!itas rei 
repráefentatae in eíTe inteiligibili conftituta. Antecedes 
patet.Quia omnisquidditas naturalis eft determinara 
ad certum genus & certam ípecieín. Confequenti- ; • 
Tom.ij. H 5* tetex 
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tet ex patitate rationis, quoniam tam determinata eft 
quid ditas intelligibilis in etTeintelligibilijquámquiddi 
tas naturaiis in eftc cntitatiuo.^[Quarto.Si daretur fpe-
cies vniuerfalis in íntclleftu Angclijqua: diftinfte rc-
prarfentaretplura quantum ad omnia ,in quibus con-
ueniunt (ScdifTerunt/equitur, quod dareturvnuscon-
ceptusinintellc£tuAngeli,quiillaplura diftinfte re-
prxfentaretjConfequenseftfalfum^rgo.Sequelapro-
batur.Quoniam Angelus vnico conceptu poteft om-
nia cognofccrCjquíeillirepraefentantur per vnicamfpc 
cicm.Minor probatur. Quia ille conceptus repraefcn-
taret plurapermodumplurium,fcilicet,vnumquodqj 
fecundum diíFerentiam qua diífert ab alio, & íic dare-
tur aequiuocatio in mente. «[[Quintó. Si Angelus quó 
fuperioreft,eópaucionbus fpeciebus intelligit,fequi-
tur,quód Angelus primus 5c fuprcmus cognofcat om-
nia,íaltemper vnicam fimplicifsimam fpeciem vniuer-
falifsimam,5cquódinfimusintelligatperinfinitasfere 
fpecies intelligibiles. Sequela patct. Quoniam fuprc-
mus Angelus non poteft per eílentiam fuamalia co-
gnofcere.Etrurfus numerus Angelorum eft immen-
íus,ergo fuprcmus debethabercfaltem vnam fpeciem 
intelligibilem, Scinfimus tátam multitudinem fpecie-
rum,quantaeftmultitudo Angelorum,5crurfusquan 
ta eft multitudo fpecierum inferiorum rerum corpora-
lium. Coníírmatur. Quia fequitur, quód Deus pofsit 
creare Angelum,quicognofceret omnia per fuamef-
íentiam.Probatur fequela. Angelus qui modo eft fupc 
rior cognofcit omnia per vnam fpeciem, vel per duas, 
vel tres: fed poteft Deus creare alios Angelos fuperio-
res in multo maiori numero, quam fít numerus iftarú 
fpecierum intelligibiliuní5ergo fuprcmus ex illis noui-
tercreatisintelligetfmcfpecie intelligibili. 
Haec difíicultas fatis implexacft,tum propter diffi-
cultatem rei, tum etiam propter varietatembpinionü. 
Nam Scotus vbi fupra qusft. i o.5c Aureolus apud Ca 
preolum loco citato fuprajScomnesTheologi.qui te-
nent Angelos cognofcere per fpecies acceptas á rebus, 
confequcntcrdicunt,eíTeimpofs¡bile, quód detur fpe-
cics intelligibilis vniuerfalis diftinfté repraefentans plu 
res quidditates rerum: vnde colligunt, quód Angelus 
quantúlibet perfedus nó cognofcit per vná fpecié vni-
uerfalé plures naturas rerü diftincle reprxfentanté3fed 
per íingulasfpccies adxquatas fíngulis quidditatibus 
rerum. Inter Thomiftas etiam eft magna differentia. 
Nam quidam grauifsimi noftri temporis doctrinara 
D . Thom. eíle inexplicabilcm aíTerebant, íi dicamus, 
quód eft formaliter reprícfentatíua fpecics intelligibi-
lis. Vnde dicunt, quód propterea poteft dari fpecics 
vmucrfalispluriuraquidditaturafubftantialium,quo-
niam fpccies intelligibilis non rcprstfentat formaliter 
íícut conceptus,fcd caufaliter tátum, quatenus eft prin 
cipiumeffediuumcognitionisreiSc ipíius conceptus 
mental¡s,quieftcxpreíIaíimilitudorei.AfFeruntexé-
plum,ficutíemen dicitur íímilitudofoetus generandi, 
non formalis íimilitudojfed caufaliterjita ípecies intclli 
gibilis dicitur limilitudo obiefti nó formaliter,fed cau-
^liter, quia eft feminale principiü conceptus 5c verbi, 
inquoeftexpreííaíimilitudo rei. Hocfuppoílto, di-
cunt, qj ficiit non inconuenitdariin efíe naturali ali-
quam vnam caufam aequiuocara, quae íit produftiua 
plurium rerum vt plura funt, vt patct in luce Solis, cu-
ius virtute producuntur vniuerfa hxc inferiora qua: 
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A generantur, ita in cfle intelligibili detur vna fpecies 
arquiuoca.quae ad modum expHcatüreprxfcntct plu* 
ra vt plura íunt,non concurrendo fimul vnica alione 
ad intelligendü plura vt plura funt, fed figillatim nunc 
ad intclli^endam iftam quidditatem, nunc ad illam, 5c 
hoc praeícrtim in intelleílu Angélico propter fuá emi-
nétiá. ItaaicbátíapiétifsimiPatresCano,Soto,5c Soto 
maior. Caeterúm alijsThoraiftis vifum eft ftatuere fpc 
cies intelligibiles eíle formales fimilitudines obic'do-
rum, 5c ita docent in Angelis reperirifpecics vniuerfa-
les^ua: formaliter reprsefcntet plures quidditates fub-
ftantiales diftin¿tc 5c pcrfedté. Ita tenet Caietanus hic 
B Fcrrar.z.contragentes.cap.pS.5cquidamalijexiunio 
ribus,5c certé loquuntur magis ad mentem D . Thom. 
qui vt videbimus quaeft. y 8.dicit,conceptum vniuerfa-
leminipfís Angelis repraefentare formaliter 5cdiftin-
¿le plures quidditates quantum ad omnia,in quibus 
conueniunt 5c diíferunt.Et certum eft,quod in conce-
ptu non oportct recurrere ad reprxfentationcm cffe-
¿liuam,quia conceptus in omni opinione reprícíentat 
tat formalitcr,ergo eadem eft ratio de repraefentatione 
fpeciei intelligibilis,quaequanuis íit alioquin princi-
pium effe¿liuumintellc¿lionis,fané formaliter fe ha-
bet ad taciendam vnionem obiefti cum potentia in ra-
C tioneintclligibilis,quodcftpotifsimumofíicium fpe-
cieiintelligibilis,vtpeream quiintelligit,fíat formali-
ter res intellcda in cfle intelligibili. 
PR O deciíione íit prima concluíio.Nulla fpecics intelligibilis á rebus abftraéheíle poteft ita vni-uerfalis, vtreprasfentet plures quidditates rerum, 
fed de necefsitate debetefte reprsfentatiua determína-
te illius quidditatis á cuius indíuiduis eft abftrafta.Pro 
batur. Effcftus no poteft excederé virtutem cauík, fed 
huiufmodi fpecies efFeílus particularis quidditatis eft, 
crgo.C6firmatur.Specics ita fe habet in eíle intclligibi-
li,íicut femen in cfle naturali:fed femen ab animali de-
D cifum tátum eft produftiuumfímilisanimalisciá quo 
decifurn cft,ergo fpecics accepta á particulari quiddita 
te tantum repraefentabitillam quidditatem, atqj ita in 
humano intelleéhipraecipucverificatur harc cócluíio 
quantum ad fpecics acceptas á rcbus.Et fecundum Seo 
tum 5c alios,qu¡ tenent,quód Angelí accipiunt fpccies 
á rebus,coníequenter dicedum eft, quód non poílunt 
cíícfpecies vniucrfales. Hanc concluíionem tenetD. 
Tho.dc Veritatc.q.8.art. i o.ad tertium. 
Secunda condufio.Pofsíbile eft, quód detur fpccies 
vniucrfalís,non quidem á rebus accepta, fed á Deo cau 
fata immcdiaté,vcl creatione fimul cum natura intellc-
E ¿luali,velabcxtrinfecaomninofpecialiaélionc. Hxc 
concluíio videtur expreíla Diui Thomar hic,quam fe-
quunturfere omnes Thomiftae,5ciEgidius Romanus 
traclatu de Angelis qu^ft. i o.Et probatur primó,quia 
vtconftabitexfolutionibusargumentorum nulla eft 
repu^nantia,propterquamnegeturhuiufmodifpecics 
pofsibilis.Secundó probatur. Pofsibile cft,quód vírtu-
tcs diuerfx inferiorum caufarum vniantur in vna vírtu 
te caufae fuperioris,fed fpecies funt qu ídam virtutes 5c 
principia qua; complentaftiuitatem potentiac intclle-
¿liu^crgo pofsibile eft quód inferiores fpecics vnian-
tur in vna fpecie fuperiori habente perfeftiús cfle 5c 
perfc£tiorcm modum repraefentandi, ita vt ca omnia, 
quae per inferiores fpecies reprefentantur dift in£í:é,re-
prajfententur per iÜam. Excraplum eft in feníibus. 
Nam 
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Kam exteriores fenfusper proprias fpecies diftinftas A 
cognofeunt propria obie¿ladiftinéla,& nihilominus 
hsec omniaobieiítaíenfuscommunis poteft cognofee 
re per vnicam fpseiem perfe£liús reprcfentatiuamjquá 
fpeciesfenfuumexteriorum. HÍCC ratio colligitur ex 
D.Tho.in folutioné ad tertium, quam explicat Caieta 
nushíc&Ferrarienfisvbifupra.Probaturtertio.Diui-
na eflentia íimplicifsima cum fit,repraefentat diftiníle 
&cxprefsé omnes rescreabiles per modum fpeciei in-
telligibilis 8cexemplaris,ergo nihil vetat,quód aliqua 
fpeciesintelligibiliscreataprout eft participado diui-
nae eflentis participet hanc eminentiam, quód vna cü 
fít,reprxfentet diftinftealiquas quidditates. Sed_ad B 
hoc argumentum aliqui dicuntjquód fpecies intelligi-
biles creata? procedunt á diuina eflentia, quatenus diui 
na eflentia habet rationem plurium idearum. Et ita fi-
cut ponimus in diuina eflentia diftinflam ideam refpe 
ítu cuiuflibet diftinftae quidditatisjita oportet poneré 
diftinclam fpeciem creatam refpeftu cuiuflibet quiddi 
tatisrepraefentandae.Sed profesó ha:c folutio non pía 
cet; quia ficut caufa íequiuoca, quae íimplicior ef t ,& 
produdiua plurium effe£luum.v. g. Sol, habet vnicá 
ideam in mente diuina, per quam cognofeitur & pro-
duciturritafpecies vniuetfalis plurium quidditatum re 
praefentatiua habebit vnicam ideam in mente diuina C 
íibiadíequata,per quam cognofeitur & producitur. 
Atqueitahuiufmodi fpecies intellígibilis non corre-
fpondet ideae alicuius quidditatis paüicularis > fed ideae 
propriae ipfius fpeciei intellígibilis. 
Tertiaconclufio. Defaftoin Angelis reperiuntur 
fpecies vniuerfales,<Sc quó Angelus eft fuperiorjeó per 
vniuerfalioresfpecies intelligit. Primapars probatur. 
In potentiaintelleíliua perfeftioriconftituendaí funt 
fpecies perfeftiores ex illis quae pertinent ad ordinem 
natur3e,fed potentia intelleóliua Angeli eft valde perfe 
éla , & ex alia parte fpecies vniuerfales funt pofsibiles J) 
fecundum ordinem naturae,ergo in Angelis reperiun-
tur.Probatur fecundó. Angelus cognofeit omnes fpe-
cies figurarum&numerorumpofsibilium,vt colligi-
tur ex D.Tho.in difp.q.de Anima.artic. 18.ad.3. «Sc.q. 
2 o.de Veritate.art.4.ad. 1 2. fed non cognofeit fin-
gulas illas differentias fingulis fpeciebus intelligibili-
bus,aliás eflent in Angelo infinitas in a£lu,ergo cogno 
feit per fpecies vniuerfales,per quas cóprehendit quid-
quid continetur in genere numeri. Confirmatur. A n -
gelus cognofeit per vnam fpeciem naturam humana, 
&omniaindiuidua,vtprobatD.Tho. quaeft.j/.art.i. 
ad quartum, ergo faltem fpecies intelligibilis Angeli £ 
eft vniuerfalis refpe£lu indiuiduorum, & fufficiens ad 
diftinftam fingulorum cognitionem. Secunda pars 
conclufionis probatur primó autoritate D.Dionyf. ci-
tata in argumento Sed contra.Probaturfecundó.Quia 
ca quaefunt diuifaininferioribus, adunantur in fupe-
rioribus,ergo illa omnia, qua: inferior Angelus cogno 
feit pluribus & limitatioribusfpeciebus, cognofeet fu-
perior paucioribus & vniuerfalioribus. Antecedens pa 
tet induÉliuérprimó in exemplo fupra pofito,nam om 
niaobie¿lafenfibili.i,quacfaciunt difFerentiam fpecifi-
camin quinqué feníibus exterioribus& inferioribus, 
percipiunturabvno fenfu communi fub vnaratione 
fpecifícaobiedi. Item omnia quae percipiunt diuifím 
plures fenfus inter¡ores,cognofcit vnicus intelle¿lus, 
multo perfeíliüs fub ratione vniuerfalioñ entis.Praete-
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reaín caufis naturalibus hocipfum patet.Nam qüantó 
caufa eft fuperior,tantó fimpliciori virtute operatur 
omnes illoseffe(flus,quoscaufíe inferiores plures pro-
ducunt,vt patet in Soie,qui per fimplicem lucem mul-
tifariosproduciteífeélus. ltem,in artificialibus fupe-
rior ars architeélonica attingit perfeftius omnia illa, 
quae artes inferiores minus perfefté attingunt fub qua-
dam limitata ratione.Confirmatur.Nam fuperior arti-
fex format in mente fuá vnicam ideam vniuerfaliter re 
prieíentantem totum aedificiumj inferiores veró artifi-
ces particulares concipiunt ideas & magis limitatas, in 
quibus fíngulae partes repraefententur,ergo intelleílus 
fuperior poterit per fimplicem fpeciem vniuerfalio-
rem cognofcere diftinílé omnia illa,que inferior intel-
leélus per plures fpecies minus vniuerfales intelligit. 
^[Probatur tertió. Angelus quó fuperior eft,eó eft iim 
plicior & aftualior, & ex cófequenti rainorem admit-
tit compofitionem,ergo paucioribus fpeciebus intelli-
git. Antecedens patet. Quia fimplicitas & a¿lualitas 
funt perfediones potiores, in quibus fubftantiíefupe-
riores exceduntinferiores.Probaturconíequétia.Quia 
fpecies intelligibilis compofitionemfacit cum intelle-
¿lu,ergo intelledlus naturas minorem compofitionem 
admittentis, paucioribus fpeciebus debet intelligere, 
Confirmatur.Nam virtus vnitafortior eft íe ipfa difper 
fa,ergo intelle£l:us,quieft maioris virtutis,magis habet 
vnitamfacultatem intelligendi, & ex confequentipau 
cioribusfpeciébusintelliget. Etdeniqueprobatur ra-
tione D.Tho.in art.quae ratio non placet Scoto. Dicit 
enim vbi fuprá,quód vt Angelus fuperior imitetur per 
feftionem diuinae cognitionis,non eft necefle quód 
imitetur fimplicitatem,quia no poteft conuenire crea-
turae : fed fufficit quod imitetur diuinam cognitionem 
in claritatecognitionis, ita vt Angelus fuperior clariús 
& penetrabilius intelligát omnia, quae inferior intelli-
git.Ethoc probat D.Tho.exemplo de homine ibi ad-
du£lo,qui perfediús intelligit aliquid quám alius, 6c ta 
men conftat quód per eafdem fpecies intelligit. ^ [Ad 
obiedionem Scotirefpondetur cum Caieta. in hoc lo-
co,quódciim inDeofit non folum clarifsima rerum 
omniumcognitio,fed etiam in ipfa cognitione fumma 
fimplicitaSjirrationabiliter Scotus aflerit Angelum aísi 
milari Deo quantum ad claritatem, non autem quan-
tum adfimplicitatem cognitionis: fiquidem vtraqj af-
fímilatiopofsibiliseft,vt patet ex induílionefaíta, vbi 
oftendimus,quód fuperiora in vnoquoque genere fim 
pliciús operantur. Caeterúm exemplura quod aífert 
D.Tho.de homine, non oportet, q' verificetur quan-
tum ad omnia. Sed fimilitudo coníiftit in hoc j quód 
ficut homo acutioris ingeníj per vnum vniuerfale prin 
cipium plura cognofcit,quám homo tardioris ingenij, 
quiindiget pluribus principijsparticularibus'.ficAnge 
lus quantó perfedior fuerit, tantó paucioribus fpecie-
bus intelligit. 
Sed pro maiori huius íententiae intelligentia & argu 
mentorum folutioné oportet explicare, quomodo ípe 
cies Angelicaeintelligibiles fint vniuerfales. Nunquid 
quiapluraindiuiduarepracíentáteiufdemnaturíe? A n 
veró,quia reprxfentant plures quidditates fpecie diffe-
rentesíDequarefuntvariae íententiae. Prima eft iEgi-
dij Roraani vbi fupra aflerentis,nullam fpeciem efle in 
Angelis,quae non répríefentet falté duas,vel tres quid-
ditates rerum.Probatur .Quia fpecies Angeli etiam in-
fimivni-
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fímivniuerfaliorefi: quámfpedes humani mtelle£his, 
fed fpecies humani intclleflus rcpraefentatvnam quid-
ditatem ,ergo Angeli fpecies repraefentabit duas. M i -
norprobatur.QuiahumanusinteUeílusiotelligitom-
nia fingularia natura; fpeciíicae per fpeciem intelligibi-
lem illius naturae, 5c conueríionem ad phantafma íín-
gulare. Et hoc argumetum habet maiorcs vires, fi pro-
cedat de fpeciebus intelligibílibus,quae infunduntur 
animae íéparatae alicuius infantis, quae quidem fpecies 
repraefentant faltem vnam quidditatem, ergo fpecies 
Angeli pluresdebentrepraefentare.AlijTheologi funt 
in alio extremo aírerentes,quód omnes fpecies qu^ re-
periuntur in Angelts infimae hierarchiae reprxfentant 
vnam naturam.Sed attenditur maior vel minor vniuer 
falitas illarum fpecterum,cx eo quod fpecies, quae funt 
inAngelis fuperioribus infimae hierarchiae repraefen-
tant pluraindiuidua. Haec fententia non aliterproba-
tur,nifi quia per hancviamfatisexponitur maior vni-
uerfalitas, quae reperitur in fpeciebus intelligibilibus 
Angelorum fuperiorum. AííjThcologi dicunt,quód 
admaioremvniuerfalitatemfpecierumin Angelis fu-
perioribus non eft necefle, quód fpecies Angeli fupc-
ríoris repraeíentet plura indiuidua,vel plures quiddita-
tcsj fedfatiseft,quód repraefentctplures radones, vel 
plures modos intelligibiles circa eandem rem. v. g. be-
ne poteft eíle,quódípecies Angeli fuperiorisvel infc-
rioris repraefentct tantum vnam naturam, 6c nihilomi-
nusfpecies Angeli fuperiorisfitvniuerfalior,quia re-
praefentabit circa illam naturam plures modos vcl plu 
res rationes intelligibiles. Hace fententia videtur colli-
gi ex D.Tho.q. 8 .de Veritatc^r. i o.ad.2 .vbi ait,quód 
fpecies Angeli fuperioris praeter quám quód repraefen 
tat plures quidditates,repraeíentat etiam plures ratio-
nes intelligibiles deeifdem rebus. Hancfentcntiam íc-
quitur Capreol.vbi fuprá^n folutione ad quartum A u 
reolicontrafcptimamconclufionem. Quarta& vltí-
ma fententia eft quorundam aflerentium, quód maior 
vniueríalitas poteft attendi ex eo,quód fpecies fuperio 
ris Angeli nó folum repraefentat quidditates, qux funt 
in rerum natura de fafto (quas etiam repraefentat fpc-
des inferioris Angeli) fed etiam repraefentat aliquas 
pofsibiles quidditates,quae nunquam crunt: & quantó 
fpecies fuerit vniueríal¡or,eó plures quidditates pofsibi 
les rcpraefentabit.De hac difficultate & opinionum va 
rictatc quid nobis probabilius videatur,fcqucntibus 
conclufionibus explicandum eft. 
Quartaconclufio fitin ordine decifionisquaeftio-
nis.Specics iníimi Angeli,nó repraefentat duas vel plu 
res quidditates,íedfingulae fpecies eius repraeíentát fin 
gulas naturas & quidditates cum ómnibus fuis indiui-
auis.Haec conclufioeft contra ^Egidium,fed eft valdc 
communisinterTheologos,tametfi infrainfolutione 
ad quintum argumentum oftendemusfententia M%i~ 
dij,fortaísispenfatis omnibus^fle probabiliorern. Et 
probatur.Cognitioinfími Angeli habet infimumgra 
dum vniuerfalitatis,quipoteft competeré Angelis, er-
go fit per fpecies quae funt in Ínfimo gradu vniuerfali-
tatis,qui poteft competeré Angelis,- íed huiufmodifpe 
des funt illae quae adaequaté repraefentant naturam fpc 
cifícam & omnia illius indiuidua, ergo. Diximus auté, 
quód habent infimum gradum vniuerfalitatis, qui po-
teft competeré Angelice naturae, quia alius eft gradus 
vniucrfalitads inferio^qui eft proprius humanae cogni 
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A tionis,vtftat¡mdicemuscontraiEgidium. A d cuius 
argumentum obiter refpondctur,quód fpecies fntelle-
£tus humani habet modum quendam confufumre-
praeíentandivniucrfalitcr:& hoc quidem in fpeciebus 
abftraídsá rebus ipfis clarifsimum eft, quia non pof-
funtrepraefentareindiuidua,áquibus funt abftraftae, 
nifiperconuerfionem 8c determinationem ad phan-
tafmata. A t vero in fpeciebus infufis animae feparatac 
ab autore naturae,nó ita apparet manifeftum, eó quód 
non habet phantafmata,ad quae conuertatur.Sed nihi-
lominusdicendum eft cumD.Tho.infra.q.Sp.art.ó". 
quód illae fpecies non repraefentant aliquod indiuiduu 
B determinatum nifi fuppofita aliqua determinatione, 
vel in ipfis fpeciebus vel in fubiefto illarum. Caeterum 
fpecies Angeli etiam infimi ex fuá natura determinatae 
funtadrepraefentandum diftinfte de quidditatem & 
omnia eius indiuidua exiftcntia.Hinc ergo fumitur ar-
gumentum adeonfirmandum noftram conclufioné, 
Quia in Angelis inferioribus etiam in Ínfimo fatis fue-
rit poneré fpecies, quae fuá natura fint vniuerfaliores 
ípeciebusintclligibilibus,quae funtin humanointélle-
¿Íu:fed fpecies quae repracíentant adaequaté aliquam 
naturam fpecífieam & omnia eius indiuidua exiften-
tiadiftin£lé,cxfua natura funt vniuerfalioresfpecic-
Q bus humanis intelligibilibus, ergo fufficit cas tales fpe-
cies in Ínfimo Angelo poneré, atque íta fupremum in-
fimi attinget infimum fupremi. 
Quinta conclmfio.Vniuerfalitas fpecierura.quefunt 
in Ange'is infimae hierarchiae non attenditur ex reprac 
fcntationeplurium velpauciorum fingularium. Haec 
eft contra íceundam fententiam,fed probatur. Omnes 
Angelietiam infimi per fpecies repraefentantes quiddí 
tates rerum fpecíficas cognofcüt omnia fingularia exí-
fícntía cuíuícunque naturae,nullus autem Angelus co 
gnofeit aliqua fingularia quae nunquam extiterunt,er-
go omnes fpecies Angelorum aequalem habent vniuer 
D falitatem, quantum attinetadrepraefentandum fingu-
laria,&:ex coníequentí maior 8c minor vniueríalitas i l -
larum aliundé cófídcráda eft.Minor patet ínfra. q. J 8. 
art.z.Maíorprobatur.Nam quicunqj Angelus etiam 
minimus poteft naturaliter cognofcercquodlibctindi 
uíduum exiftens cuiuílibet naturae, fed non cognofeit 
per fpeciem adaequatam ípfi fingulari, crgo per fpecie 
repraefentantem naturam fpecificam. 
Sexta conclufio.Maiorvel minor vniuerfalitas fpc-
ciei Angelicae non eft attendenda penes hoc quód plu 
res vel pauciores rationes decadem re repraefentct.Hec 
conclufio probabilis eft §c contra Capreol. Sed proba 
E tur,quia vel iftae rationes funt ordinis naturalis, vcl fu-
pernaturalis:fidetur fecundum,non rcpraeíentantur 
per aliquam fpeciem Angeli naturalemrfí autem detur 
primum,tunc fí tales rationes de fa£lo conueniát quíd-
ditatibus naturalibus exiftentibus,citra dubium reprac 
fentantur omnes per quamcunque fpeciem Angelí re-
praefentatiuamquidditatis Si vero iftae rationes tantii 
conueniantdepofsibili,certérepracfentanturper quá-
libct fpeciem eomodo,quo poílunt naturaliter reprae-
fentari ,ergo omnes fpecies Angelorum cafdcm ratio-
nes repraefentant inqualibet quidditatc repraefen tata. 
Confirmatur. NamD.Tho.infra.q.iop.ar.3.ad.2.ait, 
quód Angeli fuperiores non illumínant inferiores de 
his quae pertínent ad ordinem naturae, quia omnes A n 
geliá principio fuae crcationis acceperunt cognitionc 
rerum 
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rcruniomnium,quaefpe¿Vantadnaturae or(Jíneni,er- A 
go iuxta mentem D.Thorn* omnes Angelí naturaliter 
cognofcuntomnesrationesintelligibiles rerum perti-
nentes ad ordinem vniuerfi,alias Angelí fuperiores de 
eiurmodirationibusilluminarent inferiores. Nihilorai 
ñus potefl: íuftincri contraria fententia de fpeciebus in-
telligibiiíbusinferiorum Angelorum reprxíentátibus 
Angelos fuperiores. Etratioeft. Quoniam probabile 
cfl:,quód Angelus inferior non comprehcndit Angc-
los ruperiores,quanuis cognofcat illorum quidditates, 
prxfcrtim fi fueritfuperioris hierarchiaj. Vndc confc-
quenter dici potefl:,qu6d fpecies fuperioris Angelí Ín-
fimas hierarchiaj plures radones intelligibiles reprac- B 
fentatin Angelo fuperioris hicrarchiae, quám fpecies 
inferioris infimac hierarchiac'.quíafuppofíto quod A n -
gelus infimaehierarchiíe no comprehendat Angelum 
luperioris hicrarchix,fatis m o fimiiiter dicitur, quod 
Ínter Angelos Ínfimas hierarchiaeille qui fuperior eft, 
perfeílius cognofeit Angelos fuperioris hicrarchis,at-
queadeo plures radones intelligibilitatis in illis confi-
derat.Cactemmadteftimonium Caprcoli cxD.Tho. 
refpon detur, quod D.Tho. ibi aperté docet quod fpe-
cies Angelí fuperioris & inferioris non habent raaioré, 
vclminorernvniuerfalitatém exeo folum,quod fpe-
cies fuperioris Angelí reprafentant plures radones in- C 
telligibiles de eadem re, nam dicit, quod debét repras-
íéntare plures quidditates.Practerea D.Tho. non dicit, 
quod fpecies Angelí fuperioris debet repraefentare plu 
res rationes deeiídem rebus,fed quod Angelus cogno-
Icit plures radones de cifdem rebus. Et potefl: hoc ex-
plicad de rationibus fupernaturalíbus,de quibus fu-
periores Angelí maiorem habent notitiam ¿k inferio-
res i Iluminan r. 
Vldma concluíio. Maior vel minor vniuerfalitas in 
fpeciebus Angclicis,non efl attendenda de fafto penes 
rcpríefentationem plurium vel pauciorura quidditatü D 
pofsibilium.Probatur,quia nulli Angelo creato deben 
tur naturaliter fpecies repraefentantes quidditates pof-
fibilcsmam tota perfeílio natura? Angelicae & cogni-
tionis illius confummatur in intelligentía quidditatum 
pertinentium ad ordinem huius vniuerfi, ergo maior, 
vel minor vniuerfalitas cum fit naturalis perfedlio fpe-
cierumintelligibilium,tantumeftpenfanda penes re-
praefentadonem quidditatum creatarura,& non pofsi-
bilium.Haílenus diftum eft in quo non coníiftit vni-
uerfalitas fpecierum intelligibílium intelleélus Angeli-
ci,reliquumeft explicarein quo confiftat. Hoc autem 
commodius fiet in folutionibus argumentorum, quae E 
á principio funt pofita. 
AD primumergo argumentum multiplex mo-dus dicendí eft.Quidam enim dicunt^uod fpe-cies vniuerfalis Angélica quaecunquereprxfen-
tans plures quidditatesjrepraefentatimraediaté & pri-
mario vnam rationem genericara communem illis 
quidditatibus.Huic fentf ntiac fauet Caictanus hic in fo 
lutioneadprimumScoti&Ferraricnfisvbi fupra. Et 
probatur,quiavnitasfpecieíintelligibilis requiritvni-
tatemformalemobieftifaltemímmediati & primanj. 
Alijdicuntin alio extremo quod nulla fpecies Angé-
lica repraefentat immedíate & primario aliquam vnam 
rationem genericam.Probatur,quia talis fpecies reprac 
fentaret infinitas naturas fpecificas fub illo genere, er-
go non datar talis fpecies intelligibilis. Probatur antc^ 
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cedcns.Quia fub quacunq,- ratione genérica continen-
tur infinitac fpecies pofsibílesjfed fpecies quae repreíen 
taretimmediaténaturamgenericamneceíTura erat vt 
repraefentaret medíate omnes fpecificas naturas fub i l -
la ratione genérica contentas,ergo. Confirmatur. Si i l -
la ípecies reprasícntaret duas vel tres naturas fpecificas 
ex eo quod continerentur fub illa ratione genérica, er-
go par» ratione reprasfentaret omnes naturas fub illa ra 
done contentas,quap quidem infinitae funt. ^ [ Aliorum 
fententia eft,quodhuiufmodifpecies vniuerfalis Angc 
lica poteft quidem repraefentare rationem aliquá com-
munem pluribusquidditatibus,tamen non eft neceíTa 
rium quod femper ifto modo repraefentet quidditates 
fpecificas:poteritenim fpecies vniuerfalis repraefentare 
immedíaté Angulas naturas fpecificas. v.g. humanam, 
xquinam &c. Hancfententiam docetCapreolus vbi 
fupra in folutionead.2.Aureoli contra feptimam con-
clufionem,5cSonci.lib.i 2.Metaph.q.5o.infolutionc 
ad.3.Et ratio huius fentendae eftjquia nulla eft implica 
t ío ,quod Deus accommodet<Sc appropriet fpeciem 
intelligibilem Angelí immedíaté ad fingulasquiddita-
tes,nulla praefuppofita ratione communi ad quam im-
mediatiiisaccommodetur. Explicaturquódhócnon 
fit impofsibile. Quoniam fpecies vniuerfalis Angelí 
non habetquód diftin^é repriefentet hominem vel 
equum ex eo quod immedíaté repraefentet animal fi-
quidem homo &equus non contínentur diftinélé in 
ratione animalis, ergo ex fola accommodatione ab ip-
foDeofaélahabet quod diftin£lérepraefentet homi-
nem &equum.<|[Quarta denique fententia eft,Necef-
farium efle vt fpecies vniuerfalis reprxfentans plures 
quidditates rerum refpiciat immedíaté vnam rationem 
communem illis quidditatíbus ,fed tamen non eft ne-
ceíTarium quod illa ratio communís quam refpicit fpe-
cies intelligibilis immedíaté lit ratio quae feilicet attin-
giturjfed fat eft quod fit ratio fub qua attinguntur plu-
res quidditates.Quemadmodumvnicafciendafpecífí-
ca confiderat plures res diuerfarum fpecierum 6c gene 
rum prout conueniunt in vnica ratione fcibilís,queeft 
ratio fub qua attingitur obíe£tum,quanuis non conuc 
niant in aliqua ratione fpecifica aut genérica quae fit ra 
tío quam feientía immedíaté confiderat in ipfis rebus. 
Ex quo fequitur prim6,quód fi duae quidditates fpeci-
ficae conueniant in aliqua ratione, velímmaterialitads, 
vcl repraefentabilitatis, vel in qualibet alia, poflunt re-
pracfentaridiftinfté per fpeciem Angelí vniuerfalcm, 
licetipfafpecies non repraefcntet immedíaté rationem 
generieam in efle rei,in qua illae quidditates conue-
niant. Secundó fequitur,qu6d fpecies vniuerfalis A n -
gelí poteft immedíaté repraefentare plures quiddita-
tes vt plures funt, fi attendamus ad rationes repraefen-
tatas&cognitas,dum tamen repraefcntet illas prout 
conueniunt in aliqua ratione communi fub qua re-
prafentantur. 
De his opinionibus ita videtur nobis cenfendum, 
prima opínio eft valdeprobabilis quam communiter 
fequunturiunioresThomirtae.Quarta etiam opinib vi 
deturetiam multóprobabilior,quia proptereminen-
tiamfpecierumvniuerfalium angelorumnon requiri-
tur vna ratio quae ex parte obieíti quod attingatur,íccl 
fads fuerit vna ratio fub qua. Etperhocfoluitur argu-
mentum primac fentendae. A t vero fecunda fententia 
faifa eft 6c contra communem opiníonem Theologo-
rum 
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rum omnes enim docentquód vnicafpecics vniucría-
lis Angelí ruperiorísimmediaté rcprxfentat naturatn 
genericam animalis, mediaté vero quiddi.tates fpecifi-
cas fub animali contentas.De quo videD.Tho.de Ve-
rttate.quxfl:.8.art»ioad.2. Cxterümad argumentum 
illius fecund^fententix refpondecur prini6,quód illud 
vt plurimúm probat fpecieni immediate repraefentan-
tem naturam animalis repraefentare mediaté omnes 
quidditates fpecificas quae a£lualiter reperiütur in vni-
uerfo, qux quidem finitac funt. Nam de pofsibilibus 
creaturis,quas poteft Deus faceré fub illo genere, nihil 
probat argumentum: eft enim conditio neceíTaria ad 
obieílumreprsefentatumper fpeciem Angelicam,q) 
a£lu pertineat ad ordinem vniuerfi,faltem in fuis caufís. 
naturalibus & neceírarijs. Sed refpondetur fecundó ^ 
fpecies vniuerfalis immediate repra:fentans naturam 
animalis ex fe ipfa eft repraefentatiua omnium quiddir 
tatum pofsibiliura fub genere animalis: 6c quidem íi 
aélu extiterint repraefentat illas inaftu. Et ad illud, 
quód effet infinita virtus talis fpeciei, refpondetur pri-
mó, quód fortafsis non eftita certura quód infinitas 
ípecies contineantur fub genere animalis: poflet enim 
quis aílererejquód homo eft perfeftifsima ípecies ani-
malis pofsibilis inter omnes, & quód ita poteft dari ín-
fima fpecies,&fortafsis data eft. Secundó refpondetur^ 
quódquanuisinaliquo genere contineantur infinitae 
fpecies in potentia,non fequitur quód fpecies in poten 
tia,nonfequitur quód fpecies intelligibilis repraefenta-
tiuaillarumfitinfinitíE virtutis fimpliciter,fed folum 
fecundümquid. Nunquara enim aftu repríefentabit 
in finitas fpecies ipfi A ngelo,(icut effentia diuina a£lua 
literrepríefentat infinitas fpecies 5c quidditates rerum 
pofsibilium.Poteft etiam dici,quód illa fpecies eft infi-
nita in rationerepraefentandi fub aliquo genere deter-
mínate 6c non íimpliciter,fcilicetfub genere animalis, 
&hocnoneftinconueníens. Iraó vero ñeque hoc íp-
fum fequitur,fedfoliira fequitur,quód illa fpecies lit al-
tioris ordínis quam totum genus animalis.Et ita res fu-
perioris ordinis finita poteft continere eminenter in 
eíTe intellígibili omnem perfe£Honem qux reperituc 
in infínitis rebus inferiorís ordinis difperfa. Hace eft fo-
lutio Caiet.infra.q. y j.art. i .6cin.3 .parte.q. i o.art.3 .in 
folutionefecundí. 
Tándem dícimustertiam íéntcntiam eííe falfam & 
improbabilem,príefertim fi teneamus quód ípecies eft 
formalisfimilitudofui obieéli,tunc enim fequitur ^ 
talis fpecies eílet aequiuoca, quia reprxfentaret plura 
per modum plurium finealiqua ratione vnitatísA co-
fequenter daretur etiam conceptus Angelí qui eft fimi 
litudoexpreíIa,aequiuocus.Probaturfequela.Quoniá, 
vtínfradícemus,omníaquae Angelo per vnicam fpe-
ciem repr.Tfentanturjpoteftfímul vníco conceptuco-
gnofcere,ergo fi fpecies eft ^quiuoca,neceííc erat quód 
etiam conceptus eífet aequiuocus. Ñeque ratio tertiac 
íententiíE aliquiel valct.Rcfpondetur enim quód figno 
formalirepugnateííeimmediaterepr2efentatíuumplu 
rium per modum plurium. Et ex cófequenti repugnat 
quódaccommodeturadrepraefentandum immediate 
&figillatim plures quidditates, fed neceífario requiri-
turquódfídebetreprxfentare plures quidditates, re-
praefentet illas fub aliqua ratione formali vnítatis 5c 
conuenientiar, Adprimuraigiturprincipale ex diélis 
poteft folutiocoliigi.Concedimus enim quód ípecies 
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A vniuerfalis per fe primo refpicitaliquam vnam ratione 
communem fiue íít ratio quacjfiuefub qua, nontamen 
eft neceíTe quód illa ratio fít genéricaformaliter loque 
do,nifi forte vt materialiter cognita,fed fatis fuerit q» fít 
qusecunque ratio fpecifíca conuenientiae in ratione re^ 
príefentabilís,eó quód fpecies repraefen tans per fe pri-
mo naturam animalis ipfi Angelo,neque repraeícntat 
illamvtabftrahitá quidditatibus fpecificis,ñeque vt 
eft determinata in ipfis quidditatibus per vltimas diffc 
rentias fpecificas j fed abfoluté vteft natura animalis, 
Quemadmodum D.Tho.opufculo deente 5c eílentia 
dicit,quód animal fecundúm fe ñeque eft vnum, neq; 
g plura:fed eft viuens fenfibile.Et vt ibidem exponitCa-
ietanus,eft vnumformaliter,ideft,indíuifum per prin-
cipia formalia 5c eílentialin animalis. Tune ergo dici-
mus^quód ípecies vniuerfalisrepraeíentans immediate 
naturam aní malis,reprxferttat medíate 5c explicité om 
nes differentias formaliter conftituentcs quidditates 
anímalium,eóquódhuiufmodi diíferentiae pertinent 
adnaturalemperfeftionemtotíusnaturae animaíis íe-
cundum totam fuam latitudinemjfcilícet prout eft to-
tum di uifibile 5c participabileinmultis,5c ex coníe-
quenti fpecies Angelí vt perfefté reprarfentet naturam 
animalisjneceíleeft vt explicité repraefentet huiufmo-
C didiíferentiasfubvnarationefpecifíca repraefentabilís 
obiedli. ^[Adfecundumdíciturquód folutioibiaísi-
gnata bona eft,5c tune dicímus quód licet eílentia diui 
na noftro modo intelligendi habeat quód fit reprxfen 
tatiua diftindlé omnium rerum pofsibilíum, tamé nul-
laeftrepugnantiaquódfpecieiíntelligibili creatac có-
mu nicetur perfeftio repra£fentatíua,ita vt pofsit plures 
quidditates reprxfentare, licet non communiectur i l l i 
perfeílíoentitatiuavt eminenter cótíneat eafdé quid-
ditates. Nam cum intelligamus in diuina eíTentia duas 
perfe¿líones,álteraminefleentitatiuo quatenusomnia 
continet in feforraaliter vel eminenter, altcram in efle 
D intelligibilí vel repraeíentatiuoquatenusin illo conti-
nenturomniaformaliter,nihilvetat quomínusaltera 
pcrfeétío cómunicetur finito modo alicui fpeciei crea-
tae,5c non cómunicetur altera.^ ]" Ad tertium refponde-
tur negó coníequentiam. Et ratio diferiminis eft,quia 
non poteft dari vna quidditas naturalis 5c entitatiua 
quae fit altioris ordinis qua aliae quidditates naturales, 
poteft autem dari vna quidditas in efie intelligibili feu 
repraefentatiuo, quae fit altioris ordinis quá aliae quid-
ditates intelligíbiles ínferiores,5c huiufmodi eft fpecies 
intelligibilis Angeli,quae non accipitur á rebus, fed eft 
quxdam imprefsio 5c participado diuinx fpeciei.^" Ad 
E quartum concedítur quód fpeciei vniuerfali Angélicas 
correfpondet conceptus vniuerfalis adaequatus iili,5c 
fimilitercorrefpondetadxquatacognitioomniü quac 
repraefentantur per illamfpecíemtneque ideo eft sequi 
uocatio in mente Angelicarquia illa plura conueniunt 
in ratione obicfti repraefentabilis refpe£lu cognitionis 
Angelic^fiueilla ratio fít ratio quíc,fiue ratio fub qua. 
De quo amplius ín.q. $ 7.5c. $ 8. ^[Ad vltimum argu-
mentum in quo quarrebatur explicado condufíonís 
D.Tho.mulíífuntmodidícendí inter Thomiftas.Caic 
tanus, quem fequütur multi iuniores,ita intclligit con 
clufionem D.Thom. ícilícet quód Angelus quó fupe-
rior eft fecundúm perfeélionemfpecificam 5c quiddi-
tatiuam,eó vniuerfalioríbus5cpaucioribus perficitur 
ípeciebus intelligibilibus.Ferrar.vbi fupra,cuius fentc-
tia placee 
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tía placct J£gidio Romano vbi fupra & Magiílro Ca- A paudoribus fpeciebus intelligit,explicác!a fit de fupe-
rioritate faltim íccundúm ordinem,vel hierarchiam. Ec 
perhocrefpondeturftciléad vltimum argumentum; 
nonenimoportetefletantam multitudinem rpeciem 
intelligibiliüm in Ínfimo Angelo, quanta efl: multitu-
do Angelorum.Sed obferua,quód íi modus hic dicen-
di placet,probabilior erit, imó & fuftinenda, fententia 
iEgidij Romani,quam¡mprobauimusin.4.conclufio-
ne. Tamen adhuc poteft aliquis inííare contranoftrú 
modum procedendi, 8c dicere, quódfufficit ad diftin-
élionem fpecificam vnius Angelí ab alío}quód propria 
& prima operatio,qu2E efl: cognitio fui ípííus naturalis 
no,d¡cit quód non fatis efl: maior perfe£Ho quidditati-
ua in Angelo vt in íllo eollocemus vniuerfaliores 6c 
perfecliores fpecies & pauciores,red requintar fuperio 
ritas in Angelo fecundúm híerarchiam^funtenim tres 
hierarchiae&nouemordines Angelorum) arbítratur 
cnimillequódomnesAngeli eiufde hierarchiíE intel-
ligunt per fpecies aequé vniuerfales, & ín numero cqua 
les.Atveró alijd¡cunt,quódftifficilfuperioritasin A n -
gelo fecundúm ordinem vtinil lo conftituamusfpe^ 
ciesvniucrfaliores,itafanéqu6domnes Angelí eiufdé 
ordinis fintprsediti fpeciebus intelli^ibilibus aequc vni 
uerfalibus: verumtamen quo Angelus fuperiorefl: in g & necefTaria dififeratfpecíeá cognitíonealterius Angc 
fuá quidditate fpecifíca^o difliníliús «Se clarius per ean 
dem fpeciem cognofeit eadem obiefta, quae inferior 
Angelus eiufdem ordinis cognofeit. Explicat autem 
fuamdoflrinamhisexemplis. Nam omnia animalia 
quanuis differant fpecic,cognofcunt per eafdem pote-
tias&virtutes,&non conflituimus vniuerfaliores fpe-
ciesfenfítiuasin animali perfe<ftíori, quám in animali 
Ímperfe¿liori,quanu¡sconcedanius q? differant quiddi 
tatiue 5c fpecificéiita no reputabitur incóueniens q> in 
Angelisdíftinftarum quidditatum íint fpecies eiufde 
rationis,5c cognitio eiufdem rationis, quanuis in fupe-
rioribus Angelis magis diftinfla cognitio fít-.ficut etiá 
inperfeftiori animali efl: fenfatio raagis diftinfta. No-
bis vero non fatisfacit fententia Ferrar, quantü ad hoc 
quód in Angelis eiufdem ordinis vel hierarchíae non 
conflituit fpecies intelligiblles differentes fpeciíicc. Et 
ratio quac me mouet ea efl:, quia efl: impofsibile quód 
duae fubílantiae differant fpecic, 5c quod non habeant 
proprias operationes diflinftasfpecie.Id quod verifica 
mus nosinexemplo addu¿í:o áFerrara.Nam equus & 
leodifferuntípeciequidditatiué,differuntetiamfpeci-
ficé in operatione propria & fpecifica,fcilicet in opera-
tione extimatiux naturali^alia efl: enim fpecie extima-
li,atque íta verifícatur, quód vnumquodq; ex propria 
operatione cognofeitur. Refpondetur, quod nos non 
putamus demonflrare quód diximus,6cita fatemur 
quod hzecefl: bonaratio pro contraria fententia jpne-
fertím fi quisfequatur fententia Ferrar.aíTerentis,quód 
fpeciesintclligibiles inditae Angelis non dimanant a 
propria eflentia,fed omnino ab extrinfeco fibi funt 
collatíe tot Se tales, quot & quales oportebat Angelos 
habereadccgnitionemhuiusvniuerfi.Sed tamen nos 
afferimus noltramfententiam eííeprobabiliorem,pr3C 
fertimquiafequutifumusfententiam CapreoliaíTeren 
tis, quod fpecies intelligibíles funt propriae pafsíones 
dimanantes ab eífentia Angélica. Hinc ergo fumimus 
nos argumentum.Quando aliquae due fubílantiac dif-
ferunt fpecie,neceíTe eftjVt habeant proprias pafsíones 
&potentias differentesfpeciej& proprias operationes 
differentes fpecie,qu3?fequütur ipfas pafsiones,idqj in-
duéliue facile probabitur, ergo fi quilibet Angelus fpe 
cié differt ab alio, neceíTe efl:, vt praeter effentiajquae fe 
habetin ratíonefpecieiíntelligibilis ad cognítionéfui, 
dimanét ab Angelo aliquae aliefpecies intclligibiles ad 
cognitionem alíarürerüfibiproportionatácóformiter 
adfuam naturamfpecificam.Confirmatur.Nam íi en-
tina leonis,& alia equíj&fimiliterhabent fpecies fenfi- D gnitío naturalis fuiipfius differt fpecie á cognitíone 
tiuas eiufmodi potente differentes quidditatiué: ita 
etiamin Angelis eiufdem ordinis differentibus fpecie 
quidditatiué oportet conftituere proprias operationes 
& propria principia ipfarumquaedifferát fpecie quid-
ditatiua, quoniam vnumquodq; ex propria operatio-
ne cognofeitur & diffinitur. Sententía ítem Caiet. non 
etiamplacet, ñeque enim foluit argumentum vltimo 
loco á nobis poíitum,fed euidenter concluditur, quód 
infimus Angelus infinitisferé fpeciebus fit exornatus, 
quod videturrepugnareperfedlíoní&fimplícitatí na-
turas Angelicse.Quaproptervidetur nobis verofimi 
ui,quam habet alius Angelus, ergo etiá cognitio alia-
rum rerum differt fpecie á cognitíone, quahabet alius 
Angelus.Probatur confequentía. Nam cognitio fui fe 
habet vt radix cognitionís aliarura rerum, fi ergo ra-
dix differt fpecie á radice, coníequens efl, vt fruftus á 
fruílu differat etiam fpecie. Sicut eíTct impofsibile,q? fi 
cognitio principiorum diffcrretfpecie,aílenfus conclu 
fionuraeííet eiufdem fpeciei. Ad confirmationem ar-
gumentí refpondetur, quód iuxta fententiam Caieta-
ni concludit argumentum.Nam Angelus modo fuprc 
mus fi habet duas vel tres fpecies, «5c Dcus creet cétum 
literaílerendumcílepartim cumCaietan.partim cum £ Angelosfuperioresíllo,quomodoverificabítur ,quód 
Ferrar.cum Caiet. quidem dicímus, quód quantó An-
gelus efl: fuperior, tanto fpecies intelligibilis efl: inillo 
vniuerfalior,non tamen neceíTe efl:,quod quanto eft fu 
perior fecundúm rationem quidditatis ípecifíca^tantó 
paucioribusfpeciebusintelligatifedbené poteft eíTecü 
fpeciebus numero xqualíbus quód fuperior Angelus 
intelligatperfeíliúsperfeftione vniuerfilitatis fubra-
tione fimpliciori eafdem res quas íntelligit Angelus 
inferior.Sicut fenfus com muñís per vnam fpeciem fen-
tit albedinem, & vifus etiam per vnicam fpeciem fentit 
albedinem : & tamen fpecies fenfus communis fim-
plícior efl: Sí vniuerfalior fpecie vifus.Caeterúm de fen-
tentia Ferrar.eligamusillud, quód fententia D.Thom. 
quatü ad hoc quod dicitjquó Angelus eft fuperior, có 
quantó Angelus eft fuperior in quidditate, tantó pau-
doribus fpeciebus íntelligit ? nifi forte aliquis dicat, 
quód Deusfupplebit quód Angelí fuperiores intelli-
gerent alias res per aliquam fpeciem infufan^namfe 
ipfos per proprias eíTentias cognofeerent. Sed ícquen-
donoflramfententiamf¡cilerefp5detur,quód illeAn 
gelus denouo crcatusintelligeret per fpeciem vniuer-
faliorem,quám modo intelligat fupremus Angelus. 
Exíftimo enim, quód ille Angelus de nouo creatus 
quantumlibeteííctexcellens non pettineret ad nouá 
hicrarchiam.Etenim(QUod fatis veró íimileefl)ficutiii 
genere fubftantiae corpóreas viuentis creauit Deus oin 
nes 2;radus vitx pofsibiles in fubftantia corporeatnimi 
rúm fenfitiuumjvegetatiuum/ationale^taetiamin ge-
nere 
F.D. Bañes inD.Tho. 
nere fubílantiae incorpóreas viuentis creauit omnes A 
gradus vicae pofsibiles in illo genere}quanuis pofsit ad-
' huc creare multo plnrcs Angelosfpecie diíFerentes. 
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De cognitione Angelorü ex parte 
rerum immaterialium^. 
Eindc quíeritur de cognitione Angelorum ex 
parte rerum quascegnofeunt. Et primo de co-
gnitione rerum immaterialium. Secundó de co 
gnitione rerum materialium. B 
C I R C A primum quxruntur tria. 
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C Vtríim Angelus cognofcat fe-
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D P R I M V M ficproccditur.Vidc-
tur, quód Angelus feipfum non cogno-
fcat.Dicit enim Diony. t ó.c.Ecclcliafl:. 
hierarch. q? Angelí ignorant proprias 
virtutes. Cognita autem fubftantia, co- C 
gnofeiturvirtus. Ergo Angelus non cognofeit fuam 
cííentiam. 
^ 2 Prxterea.Angeluseílqusedamrubílantiafín 
gularis5alioquin no agerct, cum aílus fint fingulnrium 
lubfirtentium. Sednullumfíngulare c\\ intcliigibile. 
Ergo non poteft intelligi.Et ita cúm Angelo non adíit 
nifi intelleftiua cognitio, non poterit aliquis Angelus 
cognofcerereipíum. 
^[ 3 Príeterea.IntelleíflusmoueturabintelIigibili: 
quiaintelligereeri: quoddampaü,vtdiciturin t 3.de 
Anima.Sed nihil mouetur:aut patitur a feipfo^t in re-
bus corporalibus apparct. Ergo Angelus non poteft D 
intelligcre fcipCum. 
SED contraeft quod Auguft. dicitfuper Gen.ad 
l i t . * lib. 2. q> Angelus in ipfaíua confírmationc .hoc 
efl:3in illunrationevent2tis,cognoiiit feipfum. 
R E S P O N D E O dicendumjquodficutexfupra 
diílis j " patet, obieéVum aliter fe habet in aftione quac 
manetinagente,6íin aftione quíetraníit in íiliquid 
exterius. Naminaftionequ.Ttranlitin aliquid exte-
rius,ob¡eftum íiue mater¡a,in quam traníit aílus, eft fe 
parata ab agentc-.íicut calefafturn á calefaciente,<5c íedi 
íicaturnab edificante. Sedin aélionequíc manctin 
agete,oportetadhocquod procedat aftiOjquód obic- E 
£lumvniaturagenti,ficutoportet quódfenfibilevnia-
turfenfui.ad hoc quod fentiat aftu: Se ita fe habet obie 
fhim vnitum potentiae ad huiufmodi aétíonem, íicut 
formaquíeeftprincipium aílionis in alijs agentibus. 
Sicut enim calor eft principium fórmale calefaflionis 
in igne,itafpecies reivifecft principium fórmale vifio-
nisinoculo. Sed confidcrandum eR,quódhuiufmodi 
ípecies obiefti quandoque efi: inpotentia tantumin 
cognofcitiuavirtute:&tunceíicognofcens in poten-
tia tantum. Et ad hoc quod aftu cognofcat,requiritur 
quódpotentia cognofeitiua reducaturin aclum fpe-
ciei. Si autem fempeream a£lu habeat,nihilominus 
peream cognofeere poteft abfque aliqua mutatione 
velreceptionepr.tcedenti. Exquopatcü,qu6dmoueri 
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ab obie^o non efl de ratione cognofeentis ínquatum 
eft cognofcens,fed inquantum eft potentia cognofeés. 
Nihil autem diííert ad hoc quod forma íit principiu m 
aél:ionis,qu6dipfaforma fitaliquando inherens & ^ 
íitperfefubfiftens.Nonenimminús calor calefaceret 
fieíTetperfefubfiftenSjquámcalefacit inhíerens. Sic 
igitur etíi aliquid in genere intelligibilium íé habeat vt 
forma intelli^ibilis fubfiftens,intelligit feipfum. Angc 
lus autem cum fit immaterialis, eft quaedam forma 
fubfiftens:&: per hoc intelligibilis aélu. Vnde fequitur 
quód per fuam formam,quae eft fuá fubftantia, feip-
fum intellio;at. 
A D primum ergo dicendújCp litera illa eft antiquae 
tranílation¡s,que corrigitur per nouam,in qua dicitur. 
Preterea,& ipfos,fcilicet Angelos cognouiííe proprias 
virtutes. Loco cuius habebatur in alia tranílatione, Se 
adhuc eos ignorare proprias virtutes. Quanuis etiam 
litera antiquaetranflationisfaluari pofsit quantum ad 
ho^quód Angelí non perfeílécognofeunt fuam vir-
tutemfccundumquodprocedit ab ordine diuinxfa-
pienti¿B:quieft Angclis incomprehenfibilis. 
A D fecundum dicendum, quód fingularium quac 
funt in rebus corporalibus,nó eft intelledus apud nos; 
non ratione fingularitatis,fed ratione materix quac eft 
in eis indiuiduationis principium. Vnde fi aliqua íingu 
laria funt fine materiafubfiftentia,ficutfunt Angeli,il-
la nihil prohi bet intelligibilia eíTe aftu. 
A D tertiumdicendum,quódmoueri<Jc paticon-
uenit in tc l tóui fecundum quód eft in'potcntia.Vndc 
non habet locü in intelle£lu Angelico}maximé quan-
tum ad hoc q>intelligitfeipfum. Ad ío etiam intellc-
ílus non eft eiufdem rationis cum aélione quae in cor-
poralibus inuenitur in aliam materiam tranfeuntc. 
S V M M A A R T I C V L L 
Onclufio eft. ánge lus feipfum per fietmfor-
_ j mam yqu^ejifubjhntia 3 intclligit. Ratio in 
fumma eft. Quia ^ángelus cum ftt immaterialis, ejh 
quada forma fuhfijits eíT per hoc intelligibilis afiu. 
C O M M E N T A R I V M . 
IN hoc articulo notandum eft, quód D.Tho.fuppo nít tanquam rem certam in proceíTu articuli Angc-luní cognofeere feipfum,qu9 quidem fuppoíitio val 
de rationabilis eft.Nam ex eo quód Angelus eft imma 
terialis fubftanticT,plané colligitur, & quod eft intelle-
diuus,i&: intelligibilis in aélu,ac proinde feipfum intel-
lígit. Et quidem vulgatifsima fuit fentcntia apud pri-
fcosphilofophos máxime apud Platónicos, quód res 
immaterialis eft conuerfiuain feipCirn ,quo fit vt A n -
gelus fuá potentia intellediua in feipfum conuertatur, 
cognofeatq; feipfum.HocfuppofítoD.Tho. intendit 
exponereraodum,quofeipfum Angelus cognofcat, 
5c definit,quod feipfum cognofeit per fuam eífentiam. 
Nota fecundó, quód D . Tho. non ita docet Angelutn 
cognofeere feipfumperfuameílent¡am,vtipfa cogni-
tio fuiíit fuá eírentia,quem fenfum falfo colíigit ex D . 
Tho.Maifil.in.a.q.y.art.i.concluf.a.quem etiam ap-
probat Aureolus apud Capreol.vbi fupra in argumen 
to contra quintamconclufionem. Sed hxcfententia 
contraria eft dodrinze D.Tho.íupra.q. j ^ . v b i expref-
fcdocuit3quódneqjintelle¿lusAngeli,neque eius in-
tellcftio eft fuá eíTentia.Eft ergo accipienda conclufio 
D.Thom.in hoc fenfu,quód Angelus non intelíigit íc 
ipfum 
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ípfurapcr aliquam fpeciem intelligibilemfuperaddi- A 
tam,fedperfuam eíléntiara habentem rationem fpe-
ciei intelligibilis &principijfbrmalisad intel tóioné, 
cómodo quo fupra dixiraus.q. 12.quód Diuinaef-
fentia vniturJintelledVui beati per feipíára in ratione 
ipecici intelligibilis ad viíionem Dei. 
DVbitatur primó, An vera fit conclufio D .Tho . & ratio cius fit bona? Et videtur quod non. Pri-mó , fi Angelus fe Íntelligit per fuam eflentiam 
tanquam per fpeciem intelligibilem,fequitur, quód ef-
fentia Angelific principium fórmale quo intclleétio-
nis qua feipfum Íntelligit, hoc autem falfum eft, ergo. 
Probatur fequela. Tho. hic docet, quód fpecies in- B 
telligibilís eft principium fórmale intelleélionis, fed 
omne principium fórmale aélionis eft quo agens ope 
ratur, ergo. Minor probatur. Illud quod eft fórmale 
princípium,quo potentia operatur,informat ipfam po 
tentiam, quia neceíle eft, quód ipfam cóftituat ín aftu 
primo:fed eílentía Angelí non informat proprium in-
telleftum Angelí, quinpotíus ¿contra intelle¿>usin-
format ipfam eflentiam, ergo. ^[Secundó.Si eflentia 
Angelí eft principium fórmale quo ipfius cognítio-
nísjfequitu^quód Angelus op^tctur immediaté per 
fuameííentiam,cuíusoppofitum definítum eft fupra 
áS.Thom.inquaeft.j4.^[Tertió. Anima noftra non C 
íntelligit fe per fuam eflentiam , & tamen eftímmate-
rialis & per fe potens fubfiftere independenter á mate-
ría,& eft immediaté vnita fuo íntelleftui, ergo ñeque 
Angelus fe cognofeit per fuam eflentiam propter ra-
tionem D.Thomae.^fQuartó arguiturex eodem exe-
plo caloris,quo D.Thom.vtítur.Si daretur calor per fe 
fubfiftens,efletquidem principium calefaélionis,fed 
non eflet principium fórmale quo calefaceretignis,ex 
co quod forma,quae eft principium quo, debet inhac-
rereipfiagenti,ergo ex eo quód forma Angelí eft per 
fefubfiñens,non colligitur,quód fit principium for- D 
male quo íntelleftus Angelí íntelligit. Probatur confe 
quentia.Quia non magis inliíerctintelle£í:uí,neque in-
format ípfum eílentía Angelí,quám calor fubfiftens 
refpeílu ipfius ignis. 
Refpondetur ad hanc dubitationcm, quód conclu-
i r ) D.Tho.veriísima eft <3c ratio eius óptima. Et proba 
tur praeterea. Primó. Eílentía Angelí cum fit immate-
ríalis ex natura fuá eft íntelligibilis,& ínfuper intimé 
vnítur cum ipfointelle¿luAngelico,ergo quilibet A n • 
gelus Íntelligit fe per fuam eflentiam, ñeque eget fpe-
cie intelligibilí fuperaddita. Probatur confequentía. 
Quia fpecies intelligibilis ad hoc requiritur, vt rem ín- E 
teliigendam faciat intelligibilem in aélu per hoc quód 
facitvnionemobiefticum potentia:quód fi eflentia 
Angelí habet ífta dúo, erit fufficien s principium in ra-
tione fpeciei intelligibilis ipfí Angelo ad cognitionem 
fui.Confirmatur.Quía pluralitasfpecierum intelligibi 
lium non eft aíTcrenda abfque necefsitate, ergo fi ipía 
eflentia per fernetipfam poteft fupplere ofíicium fpe-
ciei íntelligibilísjfruftra ponitur fpecies fuperaddita. 
Confirmaturfecundó. Quia Diuinaeílentía eó quód 
eft a£lu intelligibilis & poteft vniri intelleíhii creato 
beatí,habet rationem fpeciei intelligibilis, ergo eflen-
tia Angelí proportionabiliter propter eafdem caufas 
poterít haberc rationem fpeciei intelligibilis.Probatur 
fecundó. Sí daretur lux per fe fubfiftens poflet videri 
abfque fpecie vifibili per fernetipfam, imó probabile 
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eft:,quóddefa£lo lux corporalis videtur per fernet-
ipfam abfq; alíqua fpecie,ergo eflentia Angelí ciim fit 
lux quaedam intelligibilis aftu <Sc perfe fubfiftens, per 
femetipfam poterít intelligi,fí tamen fit vnita cum in-
telligente.Cófirmatur. Eflentia Angelí eft ta intelligi-
bilis in aéhi,quám lux fubfiftens eflet aftu vifibílis:fed 
ifta poterat videri abfque fpecie ,proptereaquod vni-
retur potentíse vífiuíe,ergo multó magis eflentia A n -
gelí poterít videri abípfo abfque fpecie fuperaddita. 




reí fententias.Marfilius vbi fupra,& quídam alij tenent 
contra D.Tho.Negant enim Angelum cognofeerefe 
per fuam eflentiam. Et quídam íllorum,vteft Marfi-
lius,aiunt fe cognofeere per fpeciem intelligibilem fu-
peradditam. Alij veró dícunt, quód fe cognofeit per 
quendam habitum fcientialem fuperadditum Angéli-
co intellefl:ui,perquem fe & omnia alia cognofeit. Ita 
dicit Henricus Ganda, quodlíb.y.artíc. 14. putat enim 
nullas efle fpecies intclligibiles, quapropter deeiusopi 
nione in prxfentia non erimus folicitij fupponimus 
enim veram philofophiam Peripateticorum, q> omnis 
cognitio fit per afsimilationem potentúe cum obieílo. 
Inter difcipulos D.Tho.non eft diflentio de conclufio 
nearticulijfed diflentiuntin explícatione huius quod 
eft,eflentiam Angelí fupplere rationem fpeciei intellí-
gibilis.Quamplurimienim aiuntex Tho.miftis, Angc 
li eflentiam non íblum vniri íntelleftui Angélico ín ra 
tione fpeciei 5c príncipi j formalis,íed etiam concurrerc 
vt principium efficíens ad ipfam intelledíonem tan-
quam principium fórmale quo íeipfum Angelus ín-
telligit.Ita videtur fentire Ferrar, vbi fupra, «Sc^Egidius 
Roman.traftatu de Angelis, quaeft. i.de cognitíone 
Angelorum. Plurimi etiam exThomiftiscommuni-
terfequunturhunc modum dícendi. Et eft exprefla 
fententia Capreoli vbi fupra,ad primum argumentum 
Scotí contra quintamconclufionem.Et explicat huno 
modum dícendi hoc pa£lo. Eflentia Angelí & íntelle-
ftus eius funt in duplici genere, & in genere entís, & ín 
genere intelligibilis :m priori genere eflentia Angelí 
habet rationemfubiedi,&:intelle£his habet rationem 
formaeaccidentalis aftuantis fubiedum,ficut omnia 
accídentia aftuantfubftantiam in qua funtrin íecundó 
veró genere eflentia Angelí habet rationem forma? 5c 
a£lus intelligibilis aftuantís intelleftum, atqj ita com-
paratur eflentia ad íntelleftum,ficut fpecies ad poten-
tiam cognofeitiuam, non quidem quantum ad hoc 
quod fpecies inhaeret potentia: cognofcitiuíc,eft enim 
eflentia Angelí per fe fubfiftens: fed nihilominus facit 
vnumcura intelleiftu inefle intelligibilí ad aftionem 
intelligcndi,&: hoc modo (aflerunt)eflentiam efle prín 
cipium fórmale quo ipfius cognitionis,&cxplicant 
hanc doílrinam bonis exemplis.Lux non inhxret co-
lorí, fi quidem fubieftatur i n diaphano, & tamen con-
ftituit colores viiibiles aélu,«Sc iuxta probabile fenten-
tiam , ipfa lux eft principium fórmale quo ipfi colores 
cmíttunt feu producunt fpecies vífibiles in potentia vi 
fiua . Similiter etiam lumen intelledus agentis non 
inhaeret phantafmati,&: tamen iuxta communcm fen-
tentiam 6c valde probabilem eft principium fórma-
le quo phantafma fpeciem intelligibilem producit 
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in intclle^u pofsibili. Denique jbonnm apprelien-
fum non inhacret voluntati ,<5ctamen iuxta probabi-
lem fententiam concurritad adum voluntatis vtprin 
cipium formale,quo voluntas producit volitionem.Et 
quemadmodum potefl: intelligicommode inexem-
plis fuprapofitis, quod aliqua forma non inhxret po-
tentie,<5c tamen fit principiura fórmale quo ipfius opé 
rationis:ita etiam potefl: intelligi,quód eflentia Ange-
li quanuis non inhaereat intelledu^tamen habet aliam 
vnionem cum illo fufficientem vt ipfa eflentia fit prin 
cipium fórmale quo intelleélus efficit intelledlionem 
fui.Haec doélrina videtur cófirmari ex D.Tho. qua-fl. 
8.de veritate,art.4.ad.2.<Sc.6. &quíeft. i o.art.8.ad 13. 
Imó & i n hoc articulo manifefte docet eflentiam A n -
gelí efle principium fórmale cognitionis fuiipfius. Ná 
ftatim á principio articuli praefupponit5quo(yTCuCca-
longnisefl: principium fórmalecalefaclionis j ita fpe-
cies intelligibilis ett: principium fórmale intelledlio-
n i s ^ poftea oftendit quod eflentia Angelí eft forma 
fubliftens, 8c non inhasrens, & tamen hoc non impe-
dit,quominus fit principium fórmale cognitionis , íi-
cut calor fubfiftens,fi daretur, eflet nihilominus prin-
cipiumformale calefaftioniSjnonminus quam calor 
inhaerensilli. Secundum iftum modum procedendi 
refpondent ad argumenta jquar obiecimus pro parte 
negatiua. Ad primum refpondcnt,concedo fequelam, 
& negatur minor. Ad probationem dicitur, quod ad 
hoc quod aliqua forma fit principium fórmale quo 
potentia operatur, non requiritur , quod illa forma 
fubordineturpotentiae&inhaereatilli ,fatis eft fi ha-
beataliam vnionem cum ipfis agentibus & potentijs 
ipforum. Et quidem vt bene aduertit Caietanus, au-
tores impugnantes dodbrinam Diui Thomae in hoc 
articulo in eo decepti funt, quod putauerunt Diuum 
Thomam docere eflentiam Angeli efle formam intel-
ligibilem feparatam ab ¡ntelledlu Angélico, quod ta-
men DiuusThomas non fomniauit ,imo conclufio-
nemfuamineofundauitjquódintelleífhis Angeli & 
eius eflentia habét ínter fe intimam vnionem,& maio-
rem quam efle pofsit ínter intelleftum & quamcun-
que fpeciem intelligibilem fuperadditam. Secundó 
refpondetur,&:fortafsis meliüs,difl:inguendo maio-
rem. Nam fiintelli^ aturde informationein efleenti-
tatiuopr£ccife,negatur maior. Si veró intelligatur de 
informatione abllrahendo abefleentitatiuo&intel-
ligibiliconceditur,(5c negatur minor.Nam eflentia Art 
gelíeóquódpropterfuiimmatcrinlitatem eft aftuin-
telligibilis, poteft informare in efle intelligibili, & de 
faíloinformat propriumintelIeclum,cui vnitur.^[Ad 
fecundumrefpondent,quodcüm Diuus Tilomas fu-
pra quseft. ^ .art^.negat Angelum intelligere imme-
diatéperfuameflentiam,intcllígittanquam per prin-
cipium ímmediatum habens rationem potentiíeintel-
lectiu3e,non autem negat,quód Angelus intelligit per 
fuam eflentiam tanquamper formara habentem ra-
tionem fpeciei intelligibilis. ^jAd tertium refponde-
tur, quod anima rationa!¡s,quandiu eft in flatu prac-
fentis vitíe non cognofeit fe per fuatn eflentiam tan-
quárn per fpeciem intelligibilem,quia quanuis ex na-
tura fuá non pendeat ácorporeín rationeexiftendi: 
tamen dura eft forma corporis non poteft operari fi-
ne órgano corpóreo. Geterum iam feparata á corpo-
poteritfeipfamcognofccre per fuam eflentiam tan-
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A quam per fpeciem intelligibilem. De quo vide Ferrar, 
vbi fupra. <|[Adquartumdicunt, quod fi calor per fe 
fubfiftenshaberet realera vnionem cum ipfo igne, fi-
cut habet eflentia Angeli cum intelleftu proprio, licet 
noninhíereretjeflet nihilorainus principium fórmale 
quo ignis calefaceret: fi autem fupponatur caloreni 
illura efle fubfiftentem& realiterfeparatura abigne, 
tune illudexemplum non quadratper omnia curn no 
ftraconclufione,fedduntaxat quantum ad hoc quod 
ille calor eflet principium fórmale calefaciendi, non 
tamenipfi igni,per quod ipfe ignis calefaceret. A t 
veró eflentia Angeli, quae perfe fubfiftens ef t ,& íi-
B muí etiam vnitaintelledlui proprio, poteft efle prin-
cipium fórmale,per quod intelledus intelligat. Ita 
refpondendum eft ad praedifta argumenta fecundúm 
communem opinionem Thomiílarum , quae valde 
probabiliseft. 
Sed eft vnum argumentum aduerfushanc opinio-
nem fatisdifficile. Quia principium fórmale quo ali-
qua potentia operatur ,neceíre eft, quod fit fubordi-
natumipfipotentiae,5caliquid inferius ipfi potentia 
Cabilla dependens: fed eflentia Angeli nequit efle 
principiurafubordinatuiTuproprio intelleduí,ñeque 
abillo per fe dependens in opcratione,ergo non po-
C teft efle principium formale,quo intelleftus intelligit. 
Maior videtur manifefta,quia taleprincipiura eft for-
ma,per quam potentia operatur-.fedforma alicuius po 
tenti;cfubordinatur ipfi potenti:c in ratione operan-
di,crgo.Minor probatur. Quia ficut res fe habet ad ef-
fe,ita ad ópérarh'fed intelleítus Angeli in fuo efle intel-
lecluali per.det á propria eírentia,tura quia eft propria 
pafsioabipfadimanans,tura etiara quia recipitur in 
illatanquaminpropriofubieclo,ergo in operatione 
intclleítualiintelie(^usfubordinatureflcntiae,&:abil-
h dependet,& non vice vería. Confirmatur.Quia co-
D gnitio perfe primó corapetit intellediuae potentiae, eó 
quod eft adliovitalis, qua* tnbuenda eft potentiae ví-
tall, ergoquodlibet fórmale principiura cognitionis, 
quod fuperuenerit potentiae, fiue illu<d fit inhaerens, 
fiue per fe fubfiftens, habebit dependentiara & fubor-
dinationera refpe£lu potentiae, quantum ad operatio-
neravitalem. A d hoc argumentum poteft aliquisre-
í[)ondere,primóexCaietanoquaeftionc. i2.artic. 2. 
propefinem,vbiait,quód cognofeere ita compara-
tur ad fpeciem intelligibilem , fícut efle ad formam 
fubflantialem, ita vt cognitio habeat (e vt efíeétus for-
malis,6cnonprocedatabfpecieintelligibili in rigore 
E loquendo,tanquám a principio effe(ftiuo,íed tanquam 
a principio forniali, vt fie. Vnde colligitur quód cum 
fpecies intelligibilis non fit principium efleftiuum co-
gnitionis,non habet neceflariara fubordinationera ad 
potentiam cognofeitiuara,fedfolum fehabetvtfor-
maconflituenspotentiarafbrmaliter in fuo comple-
mento in efll-intelligibili ,nimírum in aftuah cogni-
tione. Hoc autem potiüs importat fuperioritatemin 
ipfa fpecie intelligibili refpeftu potenti¿e,quám fub-
ot dinationem refpeiftu illius- Caeterurn hxc fententia 
Caietanifuarah^bet diffícultatem. Etanteomniaví-
detur efle contra Diuum Thomam, tura alijs locis, 
tura etiara in hoc articulo, vbi inquit, quód ficut ca-
lor in igne eft calefadionis principium,ita fpecies in 
intelledu eft principium cognitionis, ergo videtur fe-
cundúm fententiam D . Thomae, quód cognitio pro-
cedat 
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ccdat ab fpecie tanquam á principio efíe¿Hiio, ííciit A 
calefadio procedit á calore ignis. Alij vero aliter re-
ípondentadpríediftum argumentum. Dicunt enim, 
quódquando potentia operatur per formamíibi in-
haerentem,proculdubio illa forma efl: fubordinata po-
tentix,& inferior illa, quando vero forma quac non 
aftuat potentiam ineíle entitatiuo,ñeque illi inhae-
ret,concurrit cum potentia,tune non concurrit cum 
potentia vtprincipium efíediuum,fedvtprincipium 
fórmale,& ita non eft necellarium, quod talis for-
ma fubordinetur potentiíe, quin potius habet fuper-
eminentiam refpetlu potentix, hoc patet in exemplis 
adduélis. Lux enim in ratione viííbilis habet excel- g 
lentiarn fupra colorem,<Scnonfubordinatur illi,ñe-
que dependet ab illo ,fed potius é contrario colores in 
ratione vifibilisdependentá luce, 6c lux eft ratio for-
malis fub quavidentur. Similiteretiambonum ap-
prehenfum per potentiam cognofeitiuam habet ex-
cellentiam fupra voluntatem , de lumen intellectus 
agentis habet exccllentiam fupra phantafmaía , nec 
fubordinatur illis, fed potius vice verfi. Ratio huius 
eft. Quoniameiufmodiformae extriníecx prjefuppo-
nunt potentiam iam aduatam per intrinfeeam tor-
mam, quac fit principium eífeftiuum fimul cum po-
tentia. A t vero forma extrinfeca fuperueniens com- C 
plet 6c determinat potentiam 6c formam illi intrin-
feeam adoperationem perfeclam talis fpeciei. Nunc 
crgo in noftro propofito explicatur quod dicimus. 
Species intelligibilis non eftinftitutaánatura, vt fiti 
virtus 6c forma intriníeca, per quam potétia operctur. 
Etenim ipfamet potentia eft virtus intclleífiua, vel ha-
bet virtutem intellecliuam intrinfeeam,fed inííituta 
cftad ofiieia dúo: primó quidem 6c principaliter vt 
faciatvnionemobiedli cum potentia in eíTe intelligi-
bili : fecundó 5c confequenter vt potentiam intclic-
étiuam compleat 6c determinet ad talem vel taiem 
cognitionem:6chocofiiciumad exccllentiam perti- D 
netíplius fpeciei. Vndetale officium poteft exequi, 
quanuisnoninhaereat potentia?, ñeque abilladepen-
deat ,fed potius fe habeat vt forma per fefubíiftens. Et 
propter hancrationemdodi quídamTheologi fequé 
tes DiuumThomamhic, dicunt non efle de ratione 
fpeciei intelligibilis, quód inh<ereat intelle£hii, quan-
uisfpecies intelligibilis,quae eftaccidens defaítoin-
h^ereat intelleftui.Hoc tamen non competit ei inquan 
tum eft fpecies intelligibilis,fed inquantum pertinct 
ad genus qualitatis. Ex quo tamen fequitur, quód po-
teft eflentia Angelí eíTe principium fórmale intelle-
ílionis ipfiufmet /Vngdi abfque inferioritate6c fub- E 
ordinatíonead potentiam,quianon concurrit vt fie 
vt principium efifedliuum :6c per hoc patet ad argu-
mentum. Ad confirmationem refpondetur,6c eft no-
tanda folutio, quódquando potentia vitalis operatur 
per formam eXtrinfecam, talis forma non eiieit vita-
Íiteropcrationemvitalem,fcdfola potentia per fuam 
virtutem intrinfeeam clicit vitaliteroperationem,de-
terminata tamen 5í completa pcrillam formam ex-
trinfecam. Vndeforma extrinfeca eótantum dicitur 
efle fórmale principium, quia determinat 6c complet 
formaliter potentiam ad talem operationem :cumin 
illaoperationcdúoreperiantur,alterum quód fit v i -
talis, alterum quód fit talis fpeciei 6c natiirae ,hoc fe-
cundúm habetoperatio non folum á potentia,vnde 
profícifcitur,fed potifsímúm ab illa forma extrinfe-
ca complente 6c determinante potentiam ad opera-
tionem talis fpeciei. Primumvcró non habet opera-
tío á forma illa extrinfeca,fed ab ipfa potentia, 6c á v ir-
tute vitaliipfius: non enim recipit vitalitatem ab ipfa 
forma extrinfeca. Ex hac doftrina fequitur primó, 
quód illa forma extrinfeca, in rigore loquendo, no eft 
dícenda principium vítale operatíonis,ñeque vitalí-
ter elicere operationem.Probatur. Quia principium 
vítale 6c vitalitereliciens operationem non folum eft 
aíliuun^fed etiam quodam modo pafsiuum recipiens 
infeipfo operationem quamelic¡t:eft enim de racio-
ne intrinfeca operatíonis vitalis vt fie, quód maneat 
fubieftiue intra principium á quo proficifcitur,fed hu-
iufmodi operatio de qualoquimur nullomodo fub-
i c tou r in illa forma extrinfeca 6c fubfjftente,ergo 
nec vitalíter elicicur ab illa. Confírmatur. Nam in co-
gnitione beatifica, fatis probabiliter aíreritur,quód D i 
uinaeirentíain ratione fpeciei intelligibilis eft princi-
pium quo fórmalevifionis,6c tamen ímprobabiliter 
diceretur, quód Diuina eflentia eft principium víta-
le ipíius vifionis, 6c quód illamelicitvitalíter,ergo ef-
fentía Angelí in ratione fpeciei intelligibilis non eft 
principium vítaleintellcíflionis Angelí refpedufuiip-
fius,fiquidem eft etiam fubfiftens forma, nec immedia 
té eft principium operandi, ac per conlequens nec re-
cípiendírationerQ infeipfa. Secundó fequitur, quód 
fnnoliciterloquendo aflerendum eft,elíentiam A n -
gelí in ratione fpeciei intelligibilis habere fuperiorita-
tem5ccminentiamfuprafuumintelle£lum 6c nullam 
fubordinationem,nec in eíTe entitatiuo, nec in efle in-
telligibili . Tcrtió fequitur , quód hac vía qua pro-
cedinms in intelleftione Angelí refpe(fhj fuiipfius, 
pofluir.us valde probabiliter procederé in vifíone bea 
tíficaadexplicandum quopaólo diuinaefíentiacon-
currat in ratione fpeciei intelligibilis ad vifionem 
beatoium. 
Iam veroad confirrtiatíonernargumcntifaíli con-
cedo antecedens. Adconfequentiam dicimus, quód 
quaecunque forma,cjuxconcurrit eliciendo vitalíter 
cognitionem , debet efle principium fubordinatum 
potentiae cognofcítiuae : tamen negamus , quód ef-
fentia Angelí in ratione fpeciei intelligibilis concur-
rat vitalíter eliciendo ipfam cognitionem fuiipfius. 
Et quidem pratrdiél:us modus dicendi fatis probabi-
lis eft. Alius modus dicendi eft fubtiiíor 5c magís 
mctaphyficus , quem ínfinuat Caíetanus in hoc ar-
t iculo,^ fupra quíeftione. ¿4. articulo. 3. prope fi-
nem , vbí ait, quód in cognitione qua Angelus íe-
ipfum cognofeit, fola potentia intellcdina eft prin-
cipium proximum fórmale cognitionis. Hoc tamen 
intelligitur,quatenus potentia intelieftiua fluitáfua 
eflentia cum plena determinatione ad talem cogni-
tionem. Atque ita iuxta mentemCaictani,fieílen-
tia Angelí confideretur in efle entitatiuo , fluit ab 
illa intellcífhis abfoluté prout eít potentia intclleOí-
ua,abfquealiqua fpecialideterminatione ad cogno-
feendum hoc vel illud obieéhim. A t verófi eadem 
eflentia confideretur vt eft forma adhi intelligibilis, 
vt reuera eft , fluit ab illa intelleílus plené 6c com-
pleté determinatus ad cognitionem fui ipíius 6c etiam 
diuinas naturac, eo modo quo ab Angelo naturali-
ter cognofeí bilis eft tanquam autor naturas Angélica?. 
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Nec eget Angelus ad habendam hanc cognitíonem 
aliqua determinatione velaliquainformatione íuper-
additaintelleaui.quoniam totam hanc determinado^ 
nem quam illi praeftaret forma fuperueniens, praeftat 
i l l i multó meliús fuá propria eírentia,prout efl: aftu in-
telligibilis tanquam radix Scorigo á qua fluit intelle-
ftuscumtotali complemento ad illam cognitionem 
habendam refpeftu fuüpfius. Ex hoc fequitur,^ iuxta 
mentem Caiet-eíTentia Angelí prout eft adu intelligi-
bilis,complet &determinatintelleaumadfui cogni-
tionem, fed hoc non facit per modum formae aftuádo 
intelleélumadeum modum quo fpecies intelligibilis 
aftuat potentia intelleíliuam.fed potius hoc facit tan-
quam radix &fons á quo fluit intelleftus complete 
determinatus ad aftum cognitionis ipfiufmet Angelí. 
H^cfententia eft nobisprobabilifsima ínter omnes. 
SE D promaiorihuius fententiaeexplicationear-guitur primó contra illara. Nam fequitur ex illa, quód eílentia Angelí in propria fui cognitione 
non concurrat per modum fpeciei íntelligibilís.Confc 
quens eft contra Díuum Thomam in hoc articulo, er-
go. Sequelaprobatur. Species intelligibilis concurrit 
tanquam forma a£luans& informans intelleftum in 
eíTe intelligibilí conftituens illumin aftuprimo:fed 
iuxta prsediflum modum dicendi eflentia Angelí n5 
concurrit per modum formae a¿luando,fed potius tan 
quam radix & fubicdum, vnde fluit intelleftus, ergo. 
^Arguiturfecundó.Determinarepotentíamadfpeci-
ficam rationem operationis eft proprium officium for 
maereft enim forma quae dat fpecíem reí, ergo eílentia 
Angelí prout determinat intelleftum ad talem cogni-
tionem fui concurrit per modum formac intelligibilis 
aftuantis, Se determínantis intelleftum, <Sc non folura 
vt radix vn de oritur intelleélus determinatus. Confir-
inatur.DeterminareintelIedumad fpecíem cognitio-
nis pertinet ad obieíhimcognofcibile, quia cognitio 
fpecifícatur ab obieftoifed fpecies intelligibilisfupplet 
vicemobie£ti,ergo determinare intelle£lum ad fpeci-
fieam rationem cognitionis proprium officium eft fpc 
ciei intelligibilis:& ex cófequenti eílentia Angelí qua-
tenus determinat in te l tóum ad fui cognitionem exer 
cet officiumformae intell¡gibilis,5cnon folum radiéis, 
Vnde oritur intelleélus determinatus. ^[Tertíó.Nam 
D.Tho.hk nititur oftendere, quód eflentia Angelí eft 
principium fórmale cognitionis fui,ficutin alijs cogni 
tionibus ípecies intelligibilis fuperaddita habet ratio-
nem prineipij formalís cognitionis:fed nequit efle tale 
principium niíideterminet intelledlum formaliterad 
illam cognitionem,<Sc non folum radicaliter,ergo. 
A d hxc argumenta dicímus, quód Caietanus verü 
dicitjfed diminuté loquitur&breuiísimé.Quia no ex-
plicat quo paílo eílentia Angelí concurrit permodú 
formae (Sf fpeciei intellígíbilís.Quapropter nos pro fo-
lutioneargumentorum notamus quodiam fupra dí-
ftum eft,fcilicet quód fpecies accídentalis & fuperad-
dita potenti¿e,duo facit in ordine ad cognitionem.Pri-
mum.quód vnitintimé obiedum cum potentia, & ex 
confequenti conftituit obieftum intra potentiam in 
eíIeintelIigibili.Alterum eft,quód determinat & perfi 
cítvírtutem potentiae cognofeitiuse refpedu talis vel 
talíscognítionis.Primum quidem officium proculdu-
bio eft propríjfsimum fpeciei intelligibilis, inquantum 
ípecies intelligibilis eft,ita vt ab illa non pofsit feparari. 
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A Secundum autem officium non cóuenít perfe fpeciei 
intelligibili,inquantum fpecies intelligibilis eft,fed có-
uenitalicui fpeciei intelligibiliiVelproptei: ímperfeñio 
nem potentiae inquarecipitur,vel propter imperfe-
dionem ipíiusfpeciei,quaE eftaccidensinhaerens. A d 
hoc enim natura ínftituit fpecie intellígibilem fuper-
additampotentia^quódipfa potentia cognofeitiua no 
cratvndequaque perfefta & determinataad omnem 
intel tóionem, vnde oportuit, vt fibi fuperadderetur 
aliqua qualítas,quacdeterminaret illam ad obieéhim, 
ad quod intelligendum non eratperfe determinata. 
Hancdoélrinamcolligoex D . Tho. fupra quaeft. 12. 
B art.2.vbiaít,quód fpecies intelligibilis tantum feteneC 
ex parte obie£ti,& non ex parte potentiae: at veró íí de 
ratione fpeciei eílet non folum faceré vnionem intima 
ínter obieftum 8c potentiam,fed etiam perficere virtu 
tera cognofcitiuam,6c determinare ad acionera, tune 
non folum fe teneret ex parte obicft¡,fed etiam parte 
potentiae,fiquidem perfedlio & compleraentum virtu 
tis cognofcitiuae ad ipfam pertinet. Ex hoc fequitur, 
quód quanuis eflentia Angelí in cognitione fui non 
determinetintelledlum per modum formac informan 
tis 6c fpeciei intelligibilis aíluantis, fed per modum ra-
diéis & fontis á quo fluit intelleélus determinatus, con 
Q currit nihilominus ad cognitionem talem per modum 
fpeciei intelligibilis & form^,quatenus intimé vnit A n 
gelum ipfum cum propriointelleduin efle intelligi-
bilí : in hoc enim faluatur proprium officium fpeciei 
intelligibilis. 
Hinc ergo ad primum argumentum refpondetur, 
negatur fequela,& ad probationem dicitur,quód eíTen 
tía Angelí quatenus facit illam intimam vnionem obic 
ÍHcum potentia, quodam modo adhiat&informat 
intelleftumin efleintelligíbili, quia cum fit proprius 
modusoperandípotentia?inteltóiuae,quód cogno-
fcat rem intra fe,quantumlí bet alias habeat determina 
D tionem ad aliquam cognitionem in ratione potentiae 
cognofcitiuae,hinceft,quód quodam modo illa forma 
quacfacitvnionemobie£li cum potentia,conftituat i l -
lam etiam quodam modo ¡n adu primo. Sicut intelle-
élus creatus quantumlibet illuftratus lumíne gloria?, 
quód eft fufficientiísimum principium effeéliuum ex 
parte potentiaf,non videbit Deum nifi eílentia diuina 
vniatur illi intimé in ratione cuiufdam formae intelligi 
bilisfubfiftentis,noninformantis. Verumefttamen, 
quód fpecies quatenus facit hanc vnionem obieéli cu 
potentia,quianullan]addita¿liuitatem ipíi potentia, 
dicitur habérc^imínutam rationemnormac aduantis 
E potentiam,híec autem fufficitad rationem ípeciei in-
telligibilis. Ethacceft ratio propter quam diuina eflen 
tía poteft fupplere vicem fpeciei intelligibilis. Nam fi 
ex propria ratione fpecies intelligibilis efletjn rigorc 
loquendo,forma intelligibilis informans,non poflet 
fuppleri per díuinam eflentíam.N6 enim poteft Deus 
per fe ipfum fupplere vicem caufae formalís, fuppletur 
autem fpecies intelligibilis per díuinam eflentíam, ex 
eo quod non tam eft forma íntellcfta fpecies intcllí-
gibíl¡s,quám habeat quendammodumformze intelli-
gibílis,de cuius propria ratione no eft quod informet 
inhíerendo. Quemadmodü períbnalitas diuina ex co 
poteft fupplere perfonalitatem propriam naturac crea 
tac,exeoquodperfonalítas creata ex ratione propria 
perfonalitatis non eft forma natura?,proprié lo quedo, 
fed eft 
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fed efl: terminus natursc, ficut punftus termínansli- A 
neam, quíe quidera ratioeft diminuta in rationefor-
mx , ita Deus non fupplet vicem caufe formalis, dum 
communicat fuam perfonalitatem huraanac natura. 
^[ Ad fecundum rerpondetur,nego antecedens,íi intel-
ligatur cum praecifione.Nam potentia poteft determi-
nan ad fpeciem aélionis dupliciter,primo modo á pro-
pria fuá natura & á radice á qua dimanat,fecundo mo-
do poteft determinaría forma fuperaddita. Exemplü 
primi.Calor qui eft potentia ignis ad calefaciendum á 
íua propriaratione habet determinad ad illam aftione 
ípecificam:fimiliter potentia vifiua ex feipfa determi-
nata efl: ad videndum lucem, fecundum probabilem B 
fententiam, &: ita íi daretur lux per fe fubfiftens, abfq; 
aliqua fpecie videretur,vt ait D.Tho. quodlib.7. art. 1. 
Exemplumfecundi. Potentia vifiuadeterminatur ad 
videndum álbum per fpecieinvifibilem albedinis ííbi 
fuperadditam,tanquam coraplementurn potétÍ3e,quae 
non eft determinata ad omnem operationem viden-
di.Nunc ergodicimusin pr3efentia,quod intelleftus 
Angelí non habet confummatam 6c perfeclam opera-
tionem ad cognofcendas res alias á fe ipfo,eó q) effcntia 
á qua procedit ñeque formalite^neque eminenter con 
tínetperfeéteresalíasáfeipfa,vndeintelleftus indiget 
fuperadditisfpeciebusaliarumrerum.Atveroadperfe C 
ftam coguícionem fui habet determinationem, quám 
ill i tribuit propria eíTentia Angeli, á qua dimanat non 
folum in eííe entitatiuo,fed in cííe intelligibili quátum 
ad íftara operationem. Ad confírmationem dicitur q» 
complementum & determinatio virtutis cognofcitiuae 
adcognitionemtalem fumiturquidemex obie<fl:o,fed 
tameniuxtamodum expoíitum in praícedenti folu-
tíone.Nihilominuscumhocftatinveritate,qu6d per 
fe loquen do, huiufmodí complementum fe tenet ex 
parte potentia? operands. Etquando obijcitur,etiam 
fpeciem aílionis defumi ab obie(n:o,refpondetur,qu6d 
obieílumfpecificatíntelle¿l:ionempermodumtermi- D 
ni quem refpicit intelleílio,&: non per modum princi-
pijaítiuideterminantispotentiam. ^[Sed contra hoc 
replicatur. Aílioinquantumadlionon fpecificaturá 
termino,fed á prindpio a<fduo,vt videtur dicere D . 
Tho. 1.2 .q. 1 .art. 3 .ergo intelíedio prout eft aído non 
, fpecificatur ab obieífto prout eft terminus jíed potius 
prout eft principium aftiuum ipfiusintellefdonisde-
terminans potentiam ad talem operationem. Ad hanc 
replicamdicutaliquijquódintelleódo prout a£tio eft, 
fpecificatur ab obiedo prout habet rationem principij 
aíl:iui,hanc autemrationem habetquatenus eftintra 
potentiam per fuam íimilitudinem,qua mediante con E 
currit cum illa potentia ad afdonem.Sed aiunt duplici 
ter contingere obie¿lum eíTe intra potentiam. Primó 
modo per formamfuperaddítam poten tiíe,íicut lapis 
qui videtur eíTe in potentia vifiua per fpecié fuperaddi-
tam. Altero modo per inclinationem ¿< pioportiotié 
naturalem quam habet potentia cum obieólo, vt cen-
trum teriíe dicitur eíle in graui,<5<: locus furfum dicitur 
eíTe in igne ratione leuitatís & proportionis, quá habet 
cum loco fuperiori,ita docet D.Tho.4.cont.gen.c. 1 p. 
Hincergo dicütjqjcognitioquaAngelusfecognofcit, 
procedit abeílentiaAngelijVtá principio a£liuo pro-
xímo,quatenus eílentia Angelí in ratione obietli con-
tinetur intra ipfura intelleílum propter naturalé incli-
nationem 8c propordoncm,quá habet intelleílus cum 
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eílentia Angelí tanquam cumproprio & connatural! 
proportionato fibí obiefto.Atqj ítaeflentia Angeli in 
eíTe intelligibili in duplici ratione continetur intra ip-
fum intelleítum. Primórationeproportionís natura-
lis,quá modo explicabamus.Secundó,quatenus eíTen-
tia vniturintelledui intimé in ratione fpecieí intelligi-
biliSjVt explicatumeft.Tunc ergo dicunt,quód fecun-
dum pdorem rationem eíTentia concurritettóíué ad 
cognitionem fuijác illam fpecificat tanquam principiü 
aftiuum illíus,prout eft adío.At veró fecundum pofte 
riorem rationem ipfa eíTentia non eft aftiuum princi-
piü illius cognitionis proprié loquendo.Sed hxc folu-
tio rnihi non placet,quia dúo faifa continet. Primum 
eft, q> eíTentia Angeli eft principium aóduumproxi-
mum ipfius íntellecdonisjhoc enim eíTe nó poteft, nec 
in eíTe entitatiuo,neqj in eíle intelligibili. Probatur.In 
eíle quidementitatiuo,quianullafubftantiaimmedia-
tc operatur per fuam eííentian^príeter diuinam.In eíle 
vero intelligibili probatur, quia principium proximü 
intclleftionis eftintelleftusdeterminatus perfpeciera 
intellig¡bilemada<ítionem,&quidemíifpccicsinte]Ii-
gibilis fuerit fuperaddita potentiar tanquam forma ín-
formansipfamjmanifeftumeftjquód concurret efFe-
dusfimul cum intellecí:u:at vero íifpeciesintelligibilis 
fuerit forma fubfiftens ñeque aftuansneq5 informans 
ipfum intelledum, non poterit concurrere cffc£liue 
faltem proximé &immediatéadipfam intelleftioné, 
quanuis pofsit concurrere radicaliter. Alterü eft, quia 
illafolutiodicit,quód folum radone fimilitudinis 6c 
proportionis^uamhabetinteltóusadobieftum^o-
teft diciquódobieólumeft principium efFeéduum6c 
proxímum intelleftionis, hoc autem falfum eft, quia 
parí ratione diceretur locus furfum eííe principium ef-
fediuummotus ignis.Patetfequela. Quia etiam ignis 
habet in fe firnilitudinem 5c proportionem cum illo lo 
co:6cetiamfequitur,quódmotus ignis fpecificaretuc 
ab illo loco non tanquam á termino,fed tanquam á 
principio aíliuo.Refpondctur ergoadreplicam faftá 
ex D.Tho. 1.2 .q. 1 .art. 3.6c etiam hic quxft. 14. art. j . 
ad.3.5:.3.parte.q. 19. Aduertenduinitaque eftjqued 
obieftum intellcédonis poteft illam fpecificare 6c in ra 
done principij 6c in ratione termini fecundum quod 
intelleído confideratur vt m.otus quídam fpiritualis, 
diuerfisfcamen rationíbus in ratione principij fpecifi-
cat intelle(ídonem,non tamen ita vt ílt principium im-
mediatum a¿duum,fed mediante, feilicetfpecie fuper-
addita potentis,ratione cuius dicitur obíeílu eíle intra 
potentiam in eíTe intelligibili. Aut etiam mediante 
virtute 6c complemento potcntix , quod oritur ab 
eodem obiefto vnito in ratione fpecieí inteliigibilis, 
vtiamexplicatumeft:6ciftomodo dicitur obicélum 
eíTe principium intelleílionis 6c ípecíficatiónis illius 
radicaliter, 6c non vt principium fórmale effe£liuum: 
erit autem principium fórmale efteíduuni 6c proxi-
mumipfa potentia intellcédua ,c|ua: oritur perfefta 5c 
completé determinata ad talem cognitionem fui ip-
fius. ^[Ad vltimum refpondeturjquod D.Thom.hoc 
tantum intendit in articulo, feilicet, quod ex eo quod 
Angeli eílentia eft fpecies inteliigibilis per fe fubíi-
ftens,non ftatim fequituream non eííe principium ef-
feftiuum cognitionis fui ,vel principium fórmale, vcl 
radicale,vel etiam ratione fuíc fimilitudinis exiften-
tisinintelledu. Vtrüm veró neceíTariofitprincipium 
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efFectÍ!iumformalc,nondetermiiui D.Thorn. Yñpfi 
vtraque fenteatia fuprá explícala potent fuítinen in 
cloíbrinaD.TIio. 
DVbiLiturfecnndócircaeandemcondunonem. Vtmm Angelus ita fe intelligacper fuam eílen-tíamjquód illaruppJeacviceu) non folum fpe-
eiei ¡ntcHigibilis, fsd etiatn verbi ? Quod eít quaerere, 
Vtrüm Angelus in cognitionefui formet verbuai?Pro 
parte negatiua aegüitur primo. EíTentia Angelí eft om 
niño proportioiuta cum fuo intelleauin racione oble 
aiintelligibilissergonor,elhieceílariun5 verbum ad 
quod imaicdiateterminecurintelleclio.Probacur con 
fequentia. (^uia ratio ponédiverbum produclum per 
incelledionerndefumitur ex eo quód obie£lum non 
eñ proportionatum^t fit intra inteUe¿tum,íicut con-
tingit rn rebus materialibus, vel ex eo quod eft abícns 
obreftumrfed ipfa'cflentia Angelí habet omnimodam 
perfe(ftionem,&eft intime pra^fens^rgonon opuseft 
verbo.^[Secundo. Beatim vifionebeataproptereano 
formantverbumjfecundum probabiliorem fententiá, 
quoniam DiuinaeíTcntia, quaeeftübieftumilliusvifio 
nis3efl: debite proportionata ineííe intelligibili cum 
intelle£lubeatiilluftratoluminegloria,ergo propter 
eandem rationem Angelus non forrnat verbum in co-
gnitione fui. Confirmatur. Quia non efl: de intrinfeca 
rationeintelle(flionis3q; per iliamproducatur verbum, 
alias beati producerent verbum, ergo nulla poteft eíle 
jratio fuffleiens ad ponenduru verbum in cognitione 
Angelí rcfpeítu fui. 
Hec difHeultas infinuata eft a nobisfupra queft.27. 
art. 1 .de qua eft dúplex opinio. Altera Caiet.in loco ci-
tato.dubio^.qui fequitur partem negatiuam. Altera 
cí>Feriar,lib.4.cont.gent.c.i i.&vtraque opiniocir-
cumferturvtprobabilis.Ferrar.tenet partem affirmati 
uam. Nobis tamen probabilior eft fententía Ferrar. & 
exiftimo illam eííe D . Tho. & probatur ex D . Thom. 
cap.i i .citato, vbi loquens de cognitione, qua Ange-
lus fe cognofeit^ta inquit: In Angelis licet intentio in-
tellefta lit eis intrinfecajnon tamen eft eorum fubftan-
tia:quoniam in eis non eft idem efle & intelligere. Ec 
ftatim explicat}quid fít intentio intelleíta, dico inten-
tionemidquodintelledusin feipfoconcipit de re in-
tellefta.Etfubiungitshancintentionem intelleftam in 
nobis appellari verbum interius. Ethanc eíle mentem 
D.Tho.oftenditur ex difcurfuquem facitibidcm.In-
tendit enim explicare,quomodo intelle¿l:us diumus 
excedit omnem intelleílum humanum 6c Angclicum 
in cognitione propriac eílentiíe,& inquit,intellectus ita 
cognofcitpropriameílentiamjquod intentio intelle-
fta/cilicet verbum, & prouenit ab extrinfeco, fcilicet 
ab fpeciebus dsfumptis ex phantafmatibus, 6c infuper 
realiterdiftinguitur abeflentia noftrarinDeo autem 
intentiointelle¿la,neque diftinguiturab eíTentia diui-
na,neque prouenit ab aliquo extrinfeco, quia ipfamet 
eíTentia 6c habet rationem verbi 6c fpedei intelligibilis 
(loquiturautemD.Tho.decognitionceíTentiali).CíE-
terú Angelus medio modo fe habetinter nos6c Deü, 
fcilicet quia intentio intelleña non fumitur ab aliquo 
exterioriprincipioin cognitione fuí:quoniam ipfamet 
Angelí eíTentia habet rationem fpcciei intelligibilis: 6c 
eft principium ipíius intentíonis intelleíte: fed tamen 
intentio intellefta non eft eius EíTentia. Et ratio quara 
afsignat D . Tho, ea eft, Quia in Angelo non eft ídem 
Primam Partem. 
A eíle 6c intelligere. Circa quam rationem,nota quod 
verbum habeC íe refpe<fi:u intelleOíonis ficut eius ter-
minas intrinrecus,quemadmodum fe habet perfonali-
tas ad naturam rationalem.Secundo aduerte, q) qusli-
bet res 6¿ eius terminus intrinfecus debent efle eiuldem 
orcjinis5vnltti!ríc)ita vtvtrumqj debeat eíTe fubftan-
tiajvel vtrumque accidens.Eft ergo ratio D.Tho. eiuf-
modi in .Tquiualentia. Intentio intelleda 6Í intelleíHo 
in Angelo funt eiufdem generis 6c natura?: íéd intelle-
¿liononeft ipfafubftantiaAngeli,fedpotius quídam 
a(fl:usaccidentarius3ergo ñeque intentio intellefta eít 
eius fubftantia. Probatur fecundó. De intriníeca ratio-
B neintelleiflíoníseftjquód producat verbum quod íit 
expreíTa firnilitudo reí cognit^, ergo dum ángelus íe 
intelligitjproducit verbum diftindlumáfua eíTentia, 
alias fuam eíTentiam produceret. Antecedens exprefsc 
aíTeritur á D . Tho. fupra quafft. i j .art . 1. 6c de poten-
tia.quíeft.p .art, J.6c quscft. 8.art. 1. Vb i etiam inquit,^ 
ipfe intelledlus cognofeens feipfum format verbum. 
Quapropter opinio Caietanilicet íit probabilis^on ta 
men poteft fuftineri cum doftrína D.Tho.Tertió pro 
batur.Propria ratio verbi confiftitin hoc,quód fít aélii 
intelledum:íed Angelí eflentialicet fitaduintelligibi-
lísfecundümfepropterfuamimmaterialitatem,nonta 
C raenfecundúmfeeftaélu intelleda ex propria ratio-
ne,eó quod proprium eft folius díuinae eílentiae, quod 
fít inteílefta ín a¿tu,quoniam íbli naturx díuinae eft ef-
fentiale 6c intelligere 6c intelligi; ergo eííentia Angelí 
licet pofsit fupplere vícem fpecieí intelligibilis,quia ip-
fa eft aftu intelligibilis, non tamen poteft fupplere vi-
cem verbi.H;ec ratio colligitur ex D.Tho. de potentia 
vbi fupra.Probatur vltimo.Intelle<ftus non poteft rern 
aliquam íntelligere,nifi habeat illam intra femetipfum 
in eíTe intelligibili tanquam obie<flum aftu cognitum 
6cintelle¿lum: fed eíTentia Angelí non poteft tile hoc 
D modo intra ipfumintelledumniíi ipfe intelleítus for-
met verbum illius,quod eft expreíTa eius íimílitudo,er 
go.Probatur maior. Quia vt inquit Arift.3.deanima. 
6c citat D.Tho. vbi fupra, intelleílus in adu eft res in-
telleda in aftu-Cuius fententía fenfus eft,quód intelli-
gens inquantum intelligens habet intra fe rem intelle-
¿himin eíTe intelligibili, non enim opuseftvt habeat 
illamineíTeentítatiuovt fíepé dixímus,conftituenté 
vnumcumipfointclledu. Etfiquídemeft intelligens 
inaífluprimo,eritvnumcumreintclle(Sla in aílu pri-
mo,fcílicetperfpeciem intelligibilemíibivnitam inti-
me:íi vero fít intelligens ín adu fecundo, erit vnum cü 
E re intelledainaftu fecundo, hoc eft, habebit illam in-
tra fe prout eft aftuintellecfta. Ethoc modo res eft in 
intelledu per proprium verbum 6c expreíTam fimili-
tudinem fui,ergo vera eft illa maior. Minor probatur. 
EíTentia Angelí ex propria ratione eíTentiali non eft 
aílu intelleíta/ed hocilli conuenitaccidentaliter,qua-
tenus terminat cognitionem quse eft accidcns,ergo ex 
fuá propria ratione non habct,quod fít intra proprium 
intdlcdum tanquam obíeftum aftu cognitum , ac 
per confequens habebit hocquatenusintellcílustra-
hit illam ad femetipfum per intelledíonem forman-
do expreíTam fímilitudinem ipfíus , quod eft ver-
bum. Quódfiquis refpondeat, quod eíTentia Ange-
lí ex propria ratione eft intra proprium intelle¿>um 
in ratione formx adhi intelligibilis, 6c hoc fufficit, 
vt pofsit immediate terminare acionera intelleílus, 
quoniam 
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^uoniam nihil aliad eflterminnre illam aílionem quá 
quícdam denominatio extrinfeca,quae coníequitur ex 
eo quod intelleítusintelligit,quemadinodum colora-
tumdicicur terminare virionem,5ctamen c5fl:at,quód 
noneílinoculocoloratumniíipcr fpeciem vifibilem, 
non per aliquam limilitudinem expreíTam adquam 
immediatétermineturviíio. Contra hancfolutionem 
arguitur.Efle hoc modo intra intelleftum non fufficit 
vt irnmediaté res ipía terminet intelle£lionem,ergo ne-
ceíTe eft, quod fit intra intelleftum in ratione obieíli 
aftu intellefti.Probatur antecedens. Quia in cognitio-
nequ¿efitperípecieiTírupei-additam,licccfpecies ipfa 
íitformalisíimiIitudoreiiraprcíra,tanien res cognita 
non poteíl i ntelleffcionein terminare per hoc folum, cp 
eíl in intelleftu per fuam fpeciem intell¡gibilem,Ted re-
quintar vltra, quod fitinintelleílu per expreílam fui 
íimilitudinemjquas vocatur verbum,ergo eíTentia A n ' 
gelinon poterit irnmediaté terminare intellcílionem 
fui,exeo folum quodeftininteileftuper modum fpe-
ciei intelligibilis.Nec eft cadem ratio de vifíone colora 
ti,quia vifiopropter fui materialitatem eo quod eft 
a¿lus organi corporalis,potefi: irnmediaté terminan ad 
obieélum materiale extrinfecum , quod fufficienter 
proportionatur per fpeciem vifibilem ódlluminatio-
nemdiaphani. 
A D primum argurnentum in oppofitum refpoa 
j \ dctu^quodeílentia Angelí fecundüm fe non ha 
betfafficientem proportionemcumintelleélio 
nc aíluali ipííus Angelí. Quoniarn aftualis cognitió re 
quirit obieítum iátelieftüm in a¿tu, & non fufneit, q? 
fit afta íntdligibile.Et ratio eft. Quia ínteíledus refpe-
éíu obiefti immediaíi 5c aílualitcr intelleclinon eft 
potcntia pafsiua,fed puré a'fb'ua,atque ita intelligendo 
producitfuum obieftumimmediatura. Sicutobiectü 
fórmale &propriumpotentiíecalefacientisvtíic, non 
eftcalefaftibile, fedquodcakfít,quanuis hoc ipfutn 
efHciatur per cakfaclionem-.ita etiam in aftione imma 
líenteintelIe¿VuSjad rationem intelitclus intelligentis 
in a£lu peí tinet, quod habeat obisftum actualicer in-
tellcílum & á fe produílum. Pr.Ttereaeííentia Angelí 
non eft praefens in a¿lu fuo intelle(5lui, nifi illicforme-
tur exprefla imago eílentise. ^ [ Ad fecundum concedo 
antecedens,^: negatur confequentia.Et ratio eft. Quia 
diuina eííentiaproportionata eft intelleéhii illumina-
tolumincgloriíC,5ceftilliintimé praefens non folum 
in ratione fpeciei intelligibilis, fed etiam vt aéhialiter 
íntclle¿la,quia diuina eííentia intriníecé ¿k eílentialíter 
babet omnia qu^ pertinent ad eííc intelligibile, ita fané 
quod cftentialiter eft iritelligens & intelleíla, & eft ef-
fentialiter fuum intelligere, 6c fuum intelligi. Sed con-
tra.Licet diuina eííentia comparatione ad diuinum in-
tellcílum nt aélu intelleíla per íé <Sc eílentialíter, at ve-
ro refpeílu intelleílus creati quantumlibct illurainati 
luminegloria:,non videturquodíit eílentialíter aftu 
intelleíla Diuina eííentia. Hoc enim ab extrinfeco «Se 
ex parte conuenitilli,quatenusterminat cognitionem 
accidentalern intelleíbus beati.Rcfpondeturjquod diui 
na intelkílio ficut continet eminenter omnera cogni-
tione,itaEírentia diuina qaatenusjeft terminas imme-
diatus ipfius cognitionis diuiníe , continet eminenter 
oranem rationem termini <Sc verbi cuiufeunque intel-
lectionis,atqueadeo habetomnemaftualitatem in eíTe 
intelligibilij&exconfcqucnti poteft intimé vnki in-
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A telleftuí crcato non folum in ratione fpeciei intelligibi 
lis,fed etiam verbi &:termini immediati ipfius intclle-
¿lionis. Vndeadargumentumdico, quod Diuina ef-
fentialicet ex propria ratione no fitaftu intelleda per 
intelle(n:ambeati,efttamenillieííentialc,quód fit in-
tellefta per inteUcftum diuinum,& intelle^ioncm ip-
fius eminenter continentem intelledHoncm bcati,& 
ex confequenti nullam potentialitatem poteft habere 
in ordine ad intelleflionem intelleftus beati. Ex quo 
fequitur,quód per feipfiim poteft eííe immediatü prin 
cipium aftualis intelleftionis beati. Quemadmodum 
diuina perfonalitas,eo quod eminenter continet omne 
B rationem perfonalitatisj poteft perfeipfamfuppleievi 
cemperfonalitatiscreata?,vtpatetinincarnationismy-
fterio,vbi perfonalitas Verbidiuiniterminat depen-
dentiam himianitatisápropriaperfonalitate.Etex hoc 
patetadconfírmationem.Refpondetur enim,quód fi-
cut fiattendarnusad ordinem naturalem eft de ratio-
ne cuiufeunque naturae creat2e,quód terminetur per 
proprium terminum perfonalitatis aut fuppofitalita-
tis,fed tamen ifte ordo non eft tam eííentialis & intrin-
fecuSjVtnonpofsitperdiuinam potentiam aliter fieri, 
quanuisnonfitfa£libile,quóddeturin mundo aliqua 
creatafubftantia,quae non terminetur aliquo termino 
C fiue proprio fiue alieno: Ita dicimus in prafentia,quód 
fi attendamus ad ordinem naturalem inteileftionis, nc 
ceíTe eft, quod intelleifl:io producat proprium termi-
nura,ad quem irnmediaté terminetur, non tamen ifte 
ordo eft ita intrinfecus,vt non pofsit fupplcri per diui-
nam elTentiam,quíE in ratione inteiligibiiis habet infi-
nitatem. Sed nihilorninus abfoluté loquendo fieri non 
poteft, quod intelleílio non habeat terminum imme-
diatü liue produftumáfc,fiuefupplens vicem illius. 
Cum crgo D.Tho.fupra.q.27.citata ait,qu6d de ratio-
ne intelkftionis eft,qu6d ab illa procedat verbum, in-
telligitfecundum ordinem naturae. 
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detur,(jívnusAngelusaliumnoncogno- 96'& vcr« 
fcat.DicitenimPhilofophusin'f'3.deani 
ma,Q> fi intelleftus humanus haberct in fe ^ Ln'? * c * , r - anima.tex, aliquam naturam de numero naturarum rerum leníi-
bilium,ilía natura interius exiftens prohiberet appare-
reextranea. Sicut etiam,fi pupilla cílet colorata ali-
quo colore,nónpoíretvidereomnem coloiem :íedfi-
cutfehabetintelleífiiushamanus ad coo;nofcendas res 
corporeas,ita fe haoetintelleftus Angehcusad cogno 
fcendasresirnmatcriales.Cumifritur intelleíftus Anee 
licus habeat in fe aliquam naturam determinatara de 
numero iilarum naturarum,videtur quod alias cogno-
fcere non pofsit. 
^[ 2 Prsterea.In^librodecaufisdicitur^omnis Propof. S. 
intelligentia feit quod eft fupra fe,inquantum eft cau- ^ " ^ ' j " 
fataabeo:&quodeftfubfeinquantumeft caufa eius. ^ rlnfCr 
Sedvnus Ansrelus non eft caufaalterius. Er£;o vnus 
Angelus non cognoftitalium. 
opera Ari-
fto.tom. 3. 
^[ 3 Prseterea. Vnus Angelus nó poteft cognofee 
realiüpereíTentiam ipfius Angelí cognofcentis: cúm 
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omnis cognitio íit fecundürn rationem fimilitudinls. 
Eíícntia autem Angeli cognofcentis non eft fímilis ef-
fentisc Angeli cogniti, niíi in genere, vt ex fupradiftis 
Q. yo.'art. patet.^Vndefequereturjquódvnus Angelus non ha-
4.&. j y. ar beret. ¿e A\i0 cognitionem propriani,fed generalem tá-
tic'*' tum.Similiter etiam non poteft dici,quód vnus Ange-
lus cognofcatalium per eíTentiam Angeli cognitijquia 
iliud quo Angelus intelligitjcft intrinfecum intelle-
aui,Sola autem Trinitas illabitur menti. Similiter ctiá 
dici non poteft, quód vnuscognofcat alium per fpe-
ciem,quia illa fpecies non diííert ab Angelo intellefto: 
cúmvtrunquefit immateriale. Nullo igitur modo vi-
detur quód vnus Angelus pofsit intelligere alium. 
^[ 4 Prseterea.Si vnus Angelus intelligitalium:aut 
hoc eSet per fpeciem innatam j & fie fequeretur quod 
fi Deus nüc de nouo crearet aliquem Angelum, quód 
non poíTet cognofei ab hisqui nuncfunt.Aut per fpe-
ciem acquifitam á rebus,-(Sc lie fequeretur quód Ange-
li fuperiores non poílent cognofeere inferiores, á qui-
bus nihil accipiunt. Nullo igitur modo videtur, quód 
vnus Angelus alium cognoícat. 
Propof. i n SED contra eft quod diciturint lib.de caufis, ^ 
inprin.ha- omnis intelligentiafeitres,quac noncorrumpuntur. 
hbeTimer R E S P O N D E O dicendum,^ ficut Aug.dicit 
op"a Ad- 2 ' t Genefad lit. ea qux in verbo Deiab eterno 
fto. tom. ?. praeextiterunt,dupliciter ab eo fluxerunt. Vno modo 
fLib. ».ca. in intelle£lum Angelicum.Alio modo vt fubíiftercnt 
«.pertotü. inproprijsnaturis. In intelleftumautem Angclicum 
,om•3' procefleruntper hoc quód Deus menti Angelice im-
prefsit rerum firailitudines,quas in efle naturali produ-
xit.In verbo autem Dei ab aeterno extiterunt: non fo-
lumrationes rerum corporalium,fedetiá radones om-
nium fpiritualium creaturarum.Sic igitur vnicuiqj fpi-
ritualium creaturarura á verbo Dei impreflae funt om-
nes radones rerum omnium tam corporaliun^quám 
fpiritualiumritatamenquódvnicuiqj Angelo impref-
fa eft ratio fuae fpeciei fecundüm eíTe naturale & intellc 
¿luale íimulñta feilicet quód in natura fuae fpeciei fub-
fifteret,&: per eam fe intelligeret. Aliarum veró natura-
rumtam fpiritualium,quám corporaliü radones funt 
ci impreílae fecundúm cíle intelleíluale tantum, vt vi-
delicet per huiufmodi fpecies impreíías tam creaturas 
corporales quára fpirituales cognofeeret. 
A D primum ergo dicendum , quód naturas fpiri-
tuales Angelorum ab inuicem diftinguuntur ordine 
q.ja.ar.4. quodam ,ncut fupra diftum eft Et fie natura vnius 
Angeli non prohibet intellcftum ipfius á cognofeen-
disalijsnaturisAngelorum,cúmtamfuperiores,quam 
inferiores habeant affinitatem cura natura eius^iffe-
rentia exiftente tantum íceundúm diuerfos gradus per 
feftionis. 
A D fecundum dicendum,quód ratio caufe & cau 
íati non facit ad hoc quód vnus Angelus alium co--
gnofcat,niíi ratione íimilitudinis, inquantum caufa 6c 
caufatum funt fimilía:<Sc ideo fí ínter Angelos ponatur 
fimilitudo abfqúe caufalitaté,reraanebit in vno cogni-
tio alterius. 
A D terdum dicendum,q> vnus Angelus cognofeit 
aliü per fpeciem eius in intelleítu fuo exiftentem, quae 
difFert ab alio Angelo cuius fimilitudo eft, no fecundü 
cíle matedale & imm3teriaie,fed fecundü elle naturale 
& intetionale. Naipfe Angelus eft forma fubfiftens in 
eíícnaturalimon aute ípecies eius quac eft in intelicítit 
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A alterius Angeli,fed habet ibi efle intelligibilc tantü, fi-
cut etiá & forma coloris in paricte habet efle naturale, 
in medio aute deferente habet ede intentionale tátum. 
A D quartum dicédum,quód Deus vnamquamq; 
creaturamfecit proportionatum vniueríb quodfacerc 
difpofuit.Et ideo fí Deus inftituiílet faceré plures A n -
gelos,vel plures naturas rerum,plures ípecies intelligi-
biles mentibus Angelicis imprefsiílet. Sicut fi aedifica-
tor voluiíTet faceré maiorem domum^fecifletmaius 
fundamentum.Vndeeiufdem rationiseft,quód Deus 
adderet aliquam creaturam Vniuerfo,& aliquam fpc-
B 
ciem intelligibilem Angelo. 
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PRtma conclufio eft affirmatiua. Secunda conclufio ad tertium. Vnus uinge-
ius cognofeit alium perJpeciem intelligibilem infuo 
tntelleóíu exiflentem,& non per efjentiam iüius, 
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PRimaconcluíio eft certa fecundúm fidcm,5c fe-cundüm rationem naturalem.Probatur primum. Quoniam in Apocal.faepc legimus,Angelos adin 
uicem colloqui, quod efle non poteft abfque cognitio 
ne.EtDan. 1 o.legimuspugnara inter Michaelera 3c 
C & principen) Períarum. Et Angelus Tobiac dixit, ego 
fura Raphael vnus de feptera qui adftamus anteDcü. 
Eccealios cognofeere fe affirmat.SecundumverOjfcili-
cet,cognofci hoc naturali ratione probatur. Ná quadi-
bet potentia naturaliter attingit obieftum fibi propor 
tionatú:fed cíTentia cuiuílibet Angeli eft obieftü pro-
portionatü refpe¿1u intelleftus cuiuílibet Angeli,quo-
niáeajquepropordonantur in efle naturali &entitati-
uo,proportionátur etiá in efle intelligibili: fíquidé cns 
eft obieftü intelle(ftus,& ficut res fe habet ad efle,ita ad 
cognofci.Deinde,quia Angeli boni conftituunt vnam 
£> fuperiorem rempublicam etiá naturalenr.fed no poflet 
conftarefocietas abfque inter íefe cognitione mutua, 
crgo.Deniq; Dionyf.lib.de coelefti hierar.aflerit,fupc-
riores Angelos illuminareinferiorcs.Non taraé defunt 
quidam autores putantes,quód Arift. & Commétator 
in lib. 12.Metaph. negent praedi^am veritatem, có 
Arift.dixeritjprimamintelligentiam nihil aliud extra 
fe cognofcere.Sed Arift.vt ex eodem lib.conftat, non 
negatconclufionem noftram,quin potius afleritintcl-
ligentiasfeipfas cognofeere & primara caufara. Com-
mentator etiam. 3 .de Anima tex. j .ait, quód fi intellc-
ftus nofter cognofeit fuperiores fiibftátias, intelleétus 
E feparatus á materia multo melius illas cognofeit. Arift. 
quoque in illo loco tantum loquitur deDeo,quleft 
prima intelligentiaj&inquitjillara non cognofeere ali 
quid extra fe,hoceft,non cognofeit per aliquod mé-
dium extrinfecum accidentale/ed cognofeendofuam 
fubftantiam,in illa cognofeit omnia. Vide Soncin.lib. 
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Sed contra conclufionem pn'ncipalem arguitur fie, 
vtcxplicemusfoiudonemad priraum. Nara intellc-
£lus cuiuflibet Angeli naturaliter determinatur ad co-
gnitionem fuá? eflentiar :fed omnis potentia naturali-
ter determinata ad aliquid vnura non poteft tendere 
inaliajergointelleaus Angclicus non poteft alia co-
gnofeere á fuá eílentia. Refpondetur primó, 9» intellc-
ítus Angeli determinatur ad fuam cíIentiam}non tan-
quáadobieau adacquatü,fedtanquam adobicaura 
xnaxime 
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máxime fibi proportionatum: vnde nonlimitatuií ad A 
folara cognitionem fuaeeíTentiae. Sicut nofter intelle-
¿tus naturaliter determinatur ad quidditatem reí mate 
rialis táquam ad obie£lum fibi proportionatum, 6c ni-
hilominus etiam fe extendit ad cognitionem rei imma 
terialis.Refpondctur fecundó & melius, quód quando 
illudvnumadquod naturaliter potétia determinatur 
ex propria natura eft determinabile, ita eft vnü, quód 
poteft fieri alia vel eíl^alia in eííe intelligibili, tune nó 
¡mpedit quominus potentia pofsit ferri in aliajimó ad-
iuuat,atque itadeterminatio intelle^us Angelici ad 
cognitionem fui initium eft & radix ad tendendumin 
alia,quorum fimilitudinem in íeipfo habet. Ex qua do 
£irina foluitur argumentum.Primum D.Tho.Nam i l - B 
la propofitio Arift. 3. de Animatex.4.intus exiftens 
prohibet extraneum,intelligendaeft de potétia refpe-
ftu obiedli corporalis,quoniam ipfamet potétia deter* 
minataeft per aliquam quidditatem peculiaré corpo-
raliter,atqueita non poíletin alia tendere,quianon 
poíTet alia fieri. Caeterüm non habet locum in natura 
immateriali,quaenullam habet dependentiam abobie 
fto corporali. Aduertendum tamen eft,quód D.Tho. 
in folutione ad primum talem rationem videtur afsi-
gnare,propter quam eííentia propria ipfius Angeli no 
impedit intelleáum eius, quominus cognofcat aliud, 
feilicet, quia Angeli habent inter fe magnam affínita- C 
tcm,& tamen diftinguuntur fecundúm gradus perfe-
£Vionis, videlicet fpecifieos, fed haec ratio, vt aduertit 
Caietanus,pr^fupponit id quod nos modo dicebamus 
feilicet eíTentiam Angeli,quae eft primum eius intelle-
ftum,poíIe fieri alia in eííe intelligibili propter fuá im-
materialitatem:quofuppofitobeneprocedit D .Tho . 
quia propinquitas & afHnitas quae reperitur inter A n -
geÍos,eft caufa, quare eílentia vnius Angeli efficiatur 
alius Angelus ineíreinteliigibili,tumper fpeciemin-
ditam,tum etiam per verbum produélum. 
DVbitatur primó circa fecundam conclufionem, Anvnus Angelus aliü cognofcat per fpeciem intelligibilem accidentalem,an potius alium co D 
gnofcat per eíTentiam propriam cognofcentis vel co-
gniti vnitam intel tóui in ratione fpeciei intelligibilis. 
Probatur quód Angelus cognofcat aliü per eííentiá. 
Eílentia cuiuílibet Angeli eft intelligibilis a í lu ,ergo 
per fe ipfam poteft eííe principium cognitionis fui in 
intelleftu alterius Angeli.Confequétia probatur.Nam 
hac ratione eílentia Angeli cognofcentis eft principiü 
cognitionis fui in proprio intelle£lu,ergo etiam eadem 
ratione eílentia Angeli cognofeendi erit principium 
cognitionis fui inintelleíhi alterius Angeli.Confirma 
tur fpecies intelligibilis repraeíentanseíTentiam alicu-
ius Angeli nó habet maioré a¿lualitatem intelligibili- E 
tatis,quám ipfa eíTentia repraefcntata,ergo ficut fpecies 
illafuperaddita propter talem aílualitatem poteft eíTe 
principium intelle£lionis,poterit eíTe principium ipfa-
metetiam eíTentia Angeli cognofeendi. ^"Secundó. 
Diuina eíTentia eó quód eft adlu intelligibilis poteft 
eííe principium cognitionis fui ab intclleftu creato,cr-
go eíTentia vnius Angeli cum fit etiam aíluintelligibi-
lis,poteft cognofei per femetipfiim ab intelleftu alte-
rius Angel¡.*¡[ Tertió.Lux corporea,quia eft aftu vifi-
bilis poteft abfque media ípecie per femetipfam videri 
aélu,praefertim fi daretur per fe fubfiftens, ergo eíTen-
tia Angeli,quae eft fubíiftés & aílu mceliigibilis,potcft 
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abfque media fpecie intelligi. f Q u a r t ó . EíTentia A n -
geli fupcrioriseftimmaterialior& aftualior,quám ef-
fentiainferioris,etiam ineíTé intelligibili, ergo poteft 
il l i vniri in ratione formae intelligibilis, & ex cófequéti 
Angelus inferior cognofeet fuperiorem per eíTentiam 
fuperioris.Confirmatur ex Diony.ca.4.de diui.nomi* 
dicente,quód fuperiores Angeli funt veluti cibus infe-
riorum Angelorum,id eft, forma intelligibilis aéluans 
intraneé intelledum inferiorum. ^[ Quíhtó.Et proba-
tur, quód vnus Angelus cognofcat alium per propria 
eíTentiam cognofcentis. Angelus per éandem fpeciem 
qua cognofeit aliquod genus cognofeit etiam omnes 
naturasfpecificasilliusgeneris pofsibiles :fed quilibec 
Angelus per propriam eílentiam táquam per fpeciem 
intelligibilem cognofeit genus omnium Angelorum, 
ergo per eandem cognoícet omnes eorü quidditates. 
Minor probatur.Quia íemetipfum cognofeit per pro-
priam eíTentiam,ergo cognofeit propriü genus in quo 
conuenit cum caeteris Angelis.Maior poteft colligi ex 
diftts inquaeftipraeced.artic. 3.Etpraetereaprobatur. 
Quia fpecies quae reprsefentat intelledui Angelicojnó 
repraefentat aliquid confufé & imperfeifté: fed illa fpe-
cies quacrepracíentaretgenus,6c non repraefentaret di-
ftinfté fpecies illius generis,haberet confuíionem& 
imperfeftioné magnamjergo <Scc. ^ [ Sextó. Vnus A n -
gelus habet proportionem fufficientem cum alio,vt 
pofsit imprimere fpeciem fui inintelleéluilliusjno mi-
nus quam obieélumfenfibilead imprimendamfpecie 
fui in potétia fenfitiua,ergo de faílo vnus Angelus po-
teft alium cognofeere per fpeciem ab illo fufeeptam, 
quod eft contra fecundam conclufionem. Antecedens 
probatur.Quia omnes Angeli funt eiufdem ordinis na 
turaeintcltóualis,ficutobie(flum fenfibile & potentia 
fenfitiua funt eiufdem ordinis in ratione fenfíbilis.Coii 
firmatur.Nam cum vnus Angelus alteri loquitur, im-
primit aliquid in intellefhim illius:mouet enim intelle 
¿lum eius vt attendat, ergo vnus Angelus aftione fuá 
poteft agere in intelle£lum alterius,ac per confequens, 
non repugnat quód imprimat fpeciem fui. 
In hoc dubio ante omnia excludédus eft error Au i -
cenae 3c quorundam Philofophorum, qui ídeirco con-
cedebant Angelum inferiorem cognofeere fuperiorc 
per fuam eíTentiam, quiafuperior erat creator inferio-
ris,&idcopoterat illabiinmentem iliius;quíefenten-
tia eft contra fidem}iuxta qua oportet confiten folum 
Deum eíTe creatorem immediatum omniü Angclorü. 
Dequarefupraagitur q.4j.6cinfraq. dy.Variíeigi-
tur funt fententiae in hac re. ^[ Prima fententia eft quo-
rundam TheologorUm aíTerentium conclufionem D . 
Tho. in eo quod dicit vnum Angelum no cognofeere 
alium per eíTentiam, intelligendam efle de fado, non 
tamen de pofsibili. Huiefententias videtur con fentirc 
Ferrar.vbifupra,vbi foluit raciones D.Tho. ' ^[ Scotus 
autem in 2.fént.dift.3.q.8.&clariusq. 1 o.circafinem 
ait, quód Angelus eget fpeciebus fuperadditis ad co-
gnofeendos canteros Angelos cognitione abftraíliua: 
at vero cognitione intuitiüa poteft Angelus alios co-
gnofeere per illorum eflentias praefentes fibi.- Aüjdi-
cunt,quód Angeli inferiores cognofeere poílunt fupe-
riores abfque fpecie fuperaddita,eó^ eííentia Angeli 
fupérioris eft adualior & immaterialior intelleélui in-
ferioris, ac proindepoteft habere ratione fpeciei intel-
ligibilis refpeéhi illius, A t vero fuperiores non poífunt 
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intelligere inferiores per illorum eílentias immediate, 
eó quod eíTentia inferior is eft minus aílualis quám in-
telleaus fuperioris Angeli,&ideo neceíTaria eftfpc-
cies fuperaddita, vt fiat debita proportio inter Angela 
inferiorem 5c intelleftum fuperiorem. Sicutfit debita 
proportiorerum materialium perfpeciem intelligibi-
Iemabftra£lamrcfpe¿lunoftri intelleétus. Hxc fen-
tentiá tribuitur Alberto Magno lib. 12. Metaphy. 
PR O decifíoneveritatis íit prima cócluíio. Vnus Angelus non poteft cognofeere alium per eiusef. fenttam cognitione abítraéliua. Haec concluíio 
aíTeritur abScoto6c manifeftifsima eft,Quia eíTentia 
Angeli non poteft eííe intraintellechim alterius A n -
gelí in ratione fpecieí intelligibilis niíi illa fiat aélu 
príefens}ergo implícat <j> fit cognitio abftra£liaa, quac 
eft reí abfentis, & quod cognofeatur Angelus per fuá 
eflentiamin rationefpeciei intelligibilis. 
Secunda concluíio.Vnus Angelus non poteft alios 
cognofeere per eíTentiam ipíi us cognofcentis.Harccó-
munis eft apud Theologos, & patct ex diílis articu. 1. 
Sed probatur. Quia eíTentia vnius Angeli non habet 
rationem caufae ñeque effedus refpeftu alterius A ngc-
Ii,nequehabetfufficientemproportionem & fimilitu-
dinem cum alio Angelo, ergo no poteft eíTe principia 
cognofeendialium Angelum. Antccedens,quantüad 
rationem caufae 6c effeftu^manifeftum eft.Sed proba-
tur quoad aliam partem. Quia omnes Angeli vt fupra 
patuit,dífferütfpecie 6c quidditatc,ergo eííentia vniusi 
Angeli non habet adíequatam íimilitudiné cü eíTentia 
alterius: imó ctiá fi dicamus Angelos folo numero dif-
ferrejadhue procedit ratio.Quia vnus Angelus elaude 
rctintrinfecéconditioné íingularem quadiffertá cae-
teris,atqueadeo eíTentia vnius Angeli non poíTet.re-
praefentare alium adcTquate,6c diftindlionem ab illo. 
Tertía conclufio fequitur ex his. NeceíTarib funt po 
nendaciníntelleftu vnius Angeli fpecíes fuperaddítac 
reprsefentantes alios ARgclos.Probatur.Quia quilibet 
Angelus poteft alios cognofcereabft raíliua cognitio-
ne:fedhuiufmodi cognitiofieri non poteft per eíTen-
tiam Angeli cogniti,ergo neceíTe eft, cp fiat per íimili-
tudínera fuperadditammon enim eft alius modus poT-
íibilis,niíi forte velit quis dicere cü Durando in 2. fent, 
dift.3.q. 6. Angelum non poííc rem aliquam cogno-
feere íiue materialem fiuc immatcrialem, niíi illafuerit 
Angelopracíens,vel ín fcipfa,velín fuá caufa,velín 
proprio effe£hi. Quae fententía apparet improbabilis: 
nam fi humanas intelledus poteft habere cognitio-
nem puré abftraíliuam, ergo multó magis intellcdus 
Angelicus. 
Quarta conclufio. Nullus Angelus poteritaliü co-
gnofeere per eíTentiam illíus.Haec conclufio, quantum 
attinetadordínem naturae6c de fa¿lo,communisefl: 
Thomiftis, quos etiam fequitur JEgidius Romanus 
tra£l:atu de cognitione Angelorum q. 3. 6c quídam ali) 
Thcologi.Sed tamen nos probabimus conclufioné de 
faé>o6cdepofsibilineccíTarijsrationibus.Primó, quia 
eíTentia Angeli non eft fufficicnter proportionata per 
fcipfam intelleftui alterius Angelí, ergo no poteft im-
rnediaté vniri illi ín ratione formac intelligibilis. Confe 
quentiapatct,6cprobatur antecedens. Nam eííentia 
vnius Angeli cum diíferat eíTentialiter ab altero,ncccf-
farió debet eíTe,vel fuperior,vel inferior illa, ergo fimi-
liter fe habet refpcftu inteiledlus alterius Angcli;quód 
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A erlt fuperior vel inferior illo in ratione formae intelligi-
bilis,atque adeo no erit proportionata. Et fiquis dicat, 
quod hice ratio etiam conuinceret diuinam eíTentiam 
non poíle vniri intelleftui beato in ratione formx in-
telligibilis , rcfpondetur,quód noftra ratio procedit fe-
cundum ordinem naturse etiá pofsíbilem, at vero vnio 
díuinae eílentiac cum intelle¿lu beati eft ineffabilis ex-
cedensnaturae leges pofsibiles propter infinitatem 6c 
eminentiam ipíius díuinae eíTentix,tam in eííe intelligi 
biIi,quámineíTéentitatiuo. Secundó probatur. Nam 
eíTentia Angcli,etiáineíTeintelligibili,eft forma quac-
damlimitata 6c determinata, ergo non poteft vniri in-
telleítui alterius Angeli in ratione formíe intelligibilis, 
B Probatur confequentia. Quia omnis a£lus limitatus 
refpicit certam 6c determinatam potétiam, qua aftuet, 
6c non poteft quamlibet aftuare.Tertió probatur opti 
ma ratione, quae eft D . Tho. infinuata in folutione ad 
tertiura,6c explicata in lib.2.contra gent.ca .9 8.ín fine. 
Eft argumétum.Intellígibíle eft intra intelleítá quan-
tum ad id quo íntelligimus: fed nulla fubftantia illabi-
tur mentí niíi folus Deus,qui eft ín ómnibus per eíTen-
tiam , praefentiam 6c potentiam, ergo nullus Angelus 
poteft intelligi ab alio per propriam eííentia in ratione 
formaeintelligibilis,alioquín illaberetur menti illius. 
Demínorihuiusargumentinoefthíc locas latías dif-
C ferendi,fed dícetur ínfra quaeft. 111.vide etiam JEgid. 
Romanum vbi fupra. Sed praefertim D.Tho.in 2.fent. 
dift. 8.q. 1 -art. j .ad tertium, vbi inquit,q) eíTe intra ali-
quid eft eíle intra términos eius, Corpus autem habet 
términos duplicis rationís,fcilicet,quantitatís 6c termi-
num eíTent¡a',6c ideo Angelus corpori illabitu^quan-
do operatur intra términos propriae eíTentiae 6c corpo 
ralis quantitatis,non autem eft intra términos eílentíae 
corporis ipíius,neque ficut pars, neqj ficut virtus dans 
cíTe,quia eíle eft per creationé á Deo. Cum igítur fub-
ftantia fpiritualis non habeat términos quantitatis,fed 
folum eílentiíe, nulla fubftantia poteft illabi in ipfam. 
£) Hxc D.Tho. V b i eft adaertédum, q> nó folum ipfum 
efle eft terminus eíTentíac Angelí cae, ci rea quod folus 
Deus operatur creado 6c cóferuando ipfum eííe vníca 
adione, fed etiam oportet intelligere, <f intelledus 6c 
voluntas Angeli funt etiá terminí eflentiae, qui imme-
diate ab ipfa proficifcuntur,5c ab autore naturae confe-
rente ipfum efle, atque ideo pro eode reputatur quód 
Angelus non pofsit illabi in eíTentiam alterius Angeli, 
6c quód non pofsit illabi in ipíius intelleftum. Poteft: 
etiam afsignari ratio, quare non pofsit illabi Angelus 
inintclleftü alterius ex parte obieftí ipíius intclleftus, 
quod quidem obiedlum non folum eft ens adaequatu, 
£ fed etiamimmediatum 6c proportionatum ohküum 
eft ipfummet eíTe Angeli,eo quód eft intra ipfum intcl 
ledum, 6c fi illaberetur in intelleftum alterius Angelí, 
illaberetgretiam intratermínü primaríü ip í ius ,quod 
eft ipfum eííe in ratione intelligibilis. Et ficut hoefe-
cundum eft impofsibile, ita 6c illud prímum. ^[ Huíc 
tamen rationifaebrrefpondentaliqui cum Ferrar, vbi 
fupra,cam probare,quód vnus Angelus non poteft i l -
labi intra alium ineííe naturali 6c entitatiuo,beneta-
men,aiunt,poíTe illabi in intelleftum alterius Angeli 
in efle intelligíbili,fcilicet,per modum formar intelligi-
bilís.Sed tamen haec diftin£Iio fufficíens quidem eft,vc 
eximatur ab errore fententiá quae ait, vnum Angelum 
alium cognofeere per eíTentia ipfíus. Inquare díflen-
timus 
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timusaCapreoIojquiinz.fent.dift^.q.z.ad8.contra A 
fecundam concluíionem ait, hanc fentetiam eíTe erro-
rem propter faíVaniargurnentum.Carterúm fi ratione 
naturalem confulamus, omiíTa interim fide catholica, 
illa folutionulla efl in bona metnphyfica.Namíívnus 
Angelus nó poteft illabi intelleítui alteriusineíleen-
titatiuo per femetipfum, ergo ñeque in eíTe intelligibi-
l i . Probitur confequentia. Quoniam omnisperfeétio 
ineíTeintelligibili intimavnicuiqj rei fundaturin per-
feccione entitatiuajergo nó poteft intelligi, q» Angelus 
fit intraintelleílum alterius in eíle intelligibili, 8c non 
íitillicin eíle entitatiuo. ^[Eft altera obie¿"tio contra 
candem rationem.Quia fequeretur ex illa,q> nulla fpe-
cies fuperadditapoíTct vniri intelleftui Angeli.Proba- B 
tur fequela. Quia iam aliqua creatura illaberetur menti 
Angelica^fcilicetjilla qualitas quíe eft fpecies intelligi-
bilis.Sed refpondetur cum D.Tho.vbifupra 8c q. 6. de 
potentia artic.7.ad 14. quod cum Sanfti &Theologí 
aiunt,vnam creaturam non poíle illabi intra eílentiam 
&intelle¿lum alterius^on loquütur deiilapfu forma-
li,quatenus qualitates fiue naturales, iiuefupernatura-
les illapfe funt menti creaturae intelleélualis informan 
tesipfam mentem Scinhíerendoilliñmóvero ¿kipfam 
eílentiam informantes ficut intelle<flus Scvoluntasil-
lap^funtinelTentiam creaturae intelleftualis, ipfam 
qualincantes& inhxrentesilli.Cuiusratioeft,quiahu C 
iufmodiinhsfio & informado qualificatiua,eftqu2c-
dam extrinfeca perfeílio & fuperueniens fubftantiae 
aftu exiftentij^c depédens ab illo eíle quod habet fub-
ftantia.lnteUiguntergíTyánHrSTTheoíogi de illapfu 
vniusfubftantixfubliftei.tisinfubftantiamfubfiften-
tem.Dixedm fubíiftentem, quoniam illapfus alicuius 
partisfubftantixbene poteft fieri inaliquamalteram 
partem fubftantiae compolita: ex illis, vt forma illabi-
tur materia communicans illi eíTe quod ipf\ recipit 
aliunde,fedipfe Deus illabitur fimpliciter & perfecle 
omni fubftande,non llcut pars aut forma,fed ficut vir-
tus effeftrix «Se conferuatrix ipfius elle, vtpote habens 
eíTe per eílentiam. Probatur quartónofl ra conclufio. D 
Sivnus Angelus cognofeeret alium per eíTentiá illius 
vnitamintelle(n:uicognofcentis,íequitur,quód non fit 
in poteftate Angeli, cum vóluerit,alium cognofeere. 
Probatur fequela.Quoniam videtur abfurdum,q> alius 
Angelus etiam nolens vniatur intelleftui alterius per 
femetipfum. Coníequens autem eft ftlfum, quoniam 
quilibet Angelus a^turahvirtute poteft independéter 
cognofeere omma qu^pertinent ad ordinem natura!. 
Sed dicuntaliqui quod h.Tcradovtplurimum proce-
dit de cognitione intuidua,nam de abftraíliuajam di-
ximus,quód fit per fpeciem fuperadditam. Ali) refpon 
dcntjioc argumentum id tantum probare, qj defafto E 
Angelus adcognofcendumalterum non indiget hu-
iufmodivnionSjfed habet fpecies fuperadditaSjquibus 
pofsit cognofeere quemübet Angelum jfiueintuitiué, 
jiue abftra£dué,caeterum nó probat eíTe impofsibilem 
ciufmodi vnionem.Sed vtraque folutio eft fatis debilis. 
Nam irrationabiliter dicitur, quod vnus Angelus non 
pofsit pro fuá volúntate intuitmé cognofeere alterum 
etiam fidiftetab illo fecundum locurn. Contra fecun-
dam folutionem etiam facit haec replica. Quia ficut res 
ordinata eft 8c determinata ad vnú naturaliter,ita natu 
raliter eft determinata ad vnum modum operandi na-
turalem , ergo fi naturalis modus operandi Angeli eft, 
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quod cognofcat alios per fpecies fuperadditas^on erit 
pofsibilis alius modus fecundum ordinem natura, fei-
licet, vt cognofcat illos perefientias illorú immediate 
fibi vnitas.Híec doftrina colligitur ex Caietano qu^ft, 
príceedenti artic.z.ad argumenta Scodcontrafecun-
dam rationem ardculi. Et hxc ipfa ratio conuincit fal-
fitads illam fententiarojqux aíTerit, quód etiam fi A n -
gelus feipfum naturaliter per propriarn eílendá pofsiC 
cognofeere, tamen poteft adhucíeipfum cognofeere 
per fpeciem fuperadditam: argumentum enim faftum 
conuincitjq? fi eft naturale Angelo,quód priori modo: 
fe cognofcat,alter modus non eritnaturalis. Denique 
probaturconclufio, quia vix poíTuraus explicare id 
quod neceíTadú eft aírerere,quodeirendadiuina vnia-
tur intelleílui beato per modum fpeciei inteliigibilis, 
cum tamé ipfa Diuina eílentia fit forma infinita in eíle 
intelligibili, ergo non decet hanc dignitatem tribuere 
eílentiae vnius Angeli refpeftu intelleftus alterius A n -
geli. VideD.Tho.in quxft.S.de veritateardc.7. 
Vldma conclufio. Vnus Ang-elus non coenofeit 
almm per fpecies ab illo receptas,{ed per fpecies inditas 
ab autore naturíe,vel fpeciali aílione praeter creationc, 
vel per ipfam creationem,tanquam proprias pafsiones 
ipfius natur2eAngelicíc,quodmihimagisplacet.Híec 
conclufio poteft habere duplicem feníum quátum ad 
priorem partem. Alter eft,quód Angelus non intelli-
gat per fpecies quas abftrahit ab alio, ¿k hic fenfus iam 
patet ex diítís in quxft.praccedenti arti. 2. Alter fenfus 
eft,quód vnus Angelus non mittit ípecies fui in intel-
le¿lum alterius.Hic fenfus probatur primó. Quia vnus 
Angelus vtproducat fpeciem fui in inteliectu alterius, 
requiritur,quód fit intra intelleftum eiuSjquoniá caufa 
realiter debet exiftere v bi operatur: fed eft impoísibiie 
vnum Angclumillabi in intelleftu alterius,ergo. A l i -
qui dicunt fufficere^t vnus Angelus fit iuxta alium,vt 
fpeciem fui producat intra eiusintellcílum. Sedcótra 
hoc eft,q) non poteft intelligi nec explicad, quomoclo 
vnus Angelus iit iuxta ahú, vt pofsit operari intra cius 
intelledum.Nam qjfintfimulineodé loco,velqtfint 
diftantesjvidetur impertinens ad huiufmodi opciatio-
nem,ergo necefiarium erat,q> vnus Angelus elíet intra 
intelledtum alteriusvbi fpecies impdmendaerat. Pro-
batur fecundó conclufio. Quia ex oppofita fententia 
fequitur,q? vnus Angelus non pofsit pro fuá volúntate 
alium cognofcere,fed dependeter á volúntate alterius, 
fi illi placuerit immittere fpeciem in intcllectü alterius. 
Sicutdicunt Theologi,q;homo in corpore gloriofo 
habebit hanc facultatem,vt cum voluerit,pofsit fufpcn 
dereimmifsionem fpecierumviíibiliumin potentiam 
vifiuam pr.eíentem.Tertió probatur vtraq^ pars cóclu 
fionis. Si cum primum Deus creauit Angelos non im-
prefsit illis fpecies intelligibiles quibus fe inuicé cogno 
fcerent,fequitursq) ipfi Angeli permaneret adinuicem 
fibiincogniti. Probatur fequela. Quia nuilus Angelo-
rumpoteratpro volúntate fuá vel abftrahere fpecies 
abalio,vel immittere fpecies in intclle¿dim¡lliussfiqui-
dem huiufmodi voluntas prxfupponebat cognitione 
Angeli adquem feconuerteret. 
AD argumenta inoppofitum. Adprimürefpon detur,qu6d eíTt ntia Angeli eft quidem a(ftu in-telligibilis,fed refpe£tu proprij intcllcélus, & nó 
rcfpeélu alterius Angeli,eó quód non eft illi fulfiden-
ter proportionata,neq; illi poteft vniri.^} Ad fecüdum 
refpon-
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refpon detu^quod Diuina eíTentia poteft vniriintelle-
ftui creato, eo quod eft aflús inteiligibiiis infinitus & 
illimitatus in efle intelligibili & entitatiuo, vnde confe 
quentia nihil valet.^[ Ad tertium dicitu^quod lux eo 
quod eft primarium obie£lum potentisviíiu2e&: fór-
male habens omniraodam proportionem cúm ipfa po 
tcntia,qu^ eft in órgano corporali poteft illi immedia-
té vniri in ratione formae vifibilis. Cxterum eíTentia 
vnius Angelí non eft primarium Se fórmale obiedum 
refpeauintelleaus alterius Angelí. Vnde confequétia 
non valet.^[ Ad quartum refp5detur,quód inter poten 
tiam intelleéliuam & fpeciem intelligibilem debet efle 
talis proportio, vt ñeque potentia excedat fpeciem in 
proportione immaterialitatisjneque cognofeibilitatis, 
ñeque econtrario. EíTentia auté Angelí faperiorisexce 
ditintelleftum Angelí inferiorís inimmaterialitateSc 
aaualitate,vnde fecundum ordinem naturae no poteft 
il l i vniri in ratione formx inteiligibiiis perfeipfam. Et 
rurfusjintellefhis Angelífuperiorisexcedit etiá eíTen-
tiam Angeli inferiorís in efle intelligibili, vnde eíTentia 
inferiorís non poteft illi vniri in ratione formae inteili-
gibiiis proportionabiliter,fed debet afcendereper fpe-
ciem intelligibilem fui fuperadditaminteltóui fupe-
rioris ¡uxta modum recipientis & intelligentis. Ad con 
firmationem refpondetur,quód D.Dionyf. propterea 
nictaphoricé dixit, fuperiores Angelos efle cibura in-
feríorum,n5 quiaeílontia fuperiorum irnmediaté vni-
returintelle£í:ui inferiorum/edquoniam inferiores i l -
lurainanturáfuperioribus & confortantur ad intellí-
gentiamquarundamveritatum,quas fuperiores in ma 
iori vnitate 8c íimplicítate intelligunt: vnde & diui-
dunt artificiofé huiufmodi obiecta fecüdumcaptum 
inferiorum,vt & ipfi pofsint intelIigere.^[Ad quintum 
refpondetur, quod quando fpecies Angélica reprae-
fentat immediaté aliquam rationem genericam abf-
que limitatíone , tune ipfamet reprxfentat propter 
fui perfeílionem omnes quidditates fpecificas, quac 
a6tu continentur fub illa ratione genérica , vt dixi-
mus in articulo.3.quaeftione. 5 5. At vero quando fpe-
cies Angélica immediaté reprsefentat aliquam quid-
ditatem fpeciíicam , tune non reprzefentat naturam 
genericam vtquoddamtotum cótinens fub fe fpecies 
inferiores,íedrepraEfentatiIIamdiftin<ftionem vt con-
tentara in illa quid ditate fpecifica quantum ad omnia, 
quae pertinent ad intrinfecam defimtioné illius naturae 
genericae. Vnde non colligitur, quod fi Angelus per 
propriameííentiamin ratione formae inteiligibiiis co-
gnoícit diftinélifsimé fuam quidditatem, quod ftatim 
cognofeet omnes fpecies, quae continentur in natura 
genérica Angelorum:íed fufficit, quod cognofcat na-
turam genericam Angelorum quatum ad intrinlecam 
deíínitionem,non autem quantum ad diuifioné.^[Ad 
fextü refpódeturjnego antecedens^ ratio eft.Quia vt 
vnus Angelus producat fpeciem fui inintelleélu alte-
rius neceíTáriüerat,opillaberetur intra intelleftü alte-
rius in ratione agentis intimi, quod eft ímpofsibile, vt 
fupra diítú eft. Adcofirmationerefp6detur,q) de mo-
do locutionis Angelorum non eft in pnefentia diííe-
rendum.Sed nunc dicimus breuiter, quod licet Ange-
lus loquens alteri habeat quandam vim excitatiuam 
refpe£lu intelledus Angeli,cui loquitur,tamen nul-
lam qualitatem caufat in eius intelle¿tu. De quo infra 
dicendum eft. 
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A T ^ V Vbitatur fecundo , Vtrúm Angelus inferior 
I comprehenfiué cognofcat fuperiorem,hoc eft, 
an cognofcat illum inquantum cognofeibilis 
eft ?In hac difficultate dúo certifsima fupponéda funt. 
Primum eft, q) Angelus inferior quidditatiuc cogno-
fcitfuperiorem:cognofcitenim ratione genericam 6c 
vltimam dififerentiamconftitutiuam Angeli fupremi. 
Hocprobatur. Quonia ad eiufmodi cognitioné quid-
ditatiuam fufficiens eft illa proportio naturalis, quae 
reperitur inter ipfos Angelos,partim ratione eflentiae 
Angelorum,partim etiam ratione fpecierum intelligi-
bilium,partimdenique ex parte luminis intelleftualis 
B intelleftus Angelici cuiuílibet Angeli, quod eft perfe 
auminefleintelleftualíadmanifertandum rerü om-
niumnaturalium quidditates & ordinem ipfarü. A d -
uertendütamé eft, ^quanuisvtfupra diximus,ex feri 
ptura fit certum fecundóm fidcm,(j> Angeli íe cogno-
ícunt,tamen non inde colligitur fecundum fide, quod 
quidditatiuéfe cognofeantjfufficit enimq» íecogno-
fcant quantum ad quaeftíonem an eft.Nihilominus fe-
cundum rationem naturalem videtur neceflario dicen 
dum,q>feinuicem cognofcantquidditatiuéchoc enim 
poftulat perfeftio naturae Angélica?. Secundum eft, 
Angelumfuperioré coprehenfiué cognofeere quem-
libet inferiorem feipfo. Probatur, quia lumen intelle-
C étuale Angelí fuperioris eft etiam fuperius inefleintcl 
ligibili quocunque Angelo inferiori ,ergo eft fufficiés 
ad comprehenfionem inferiorís. Connrroatur. Hoc 
lumen fuperioris Angeli eft fufficiens, vtipfe compre-
henfiué fe cognofcat,fuppofito c¡> ipfamet eííentia A n 
geli fit vnita intelledlui per modum fpeciei, ergo fufíi-
ciet,vt compreliendatinferioremjfuppofito cp inferior 
mediante fpecie intelligibili proportionata vniatur in-
telleftui fuperioris. Patet confequentia. Quia lumen 
quod fufficit ad comprehenfionem obie£li fuperioris, 
multó magis fufficiens erit ad comprehenfi oné obie£U 
inferioris,fiillud fitfufficíétervnitumintelledui.Tota 
igitur difficultaseft, Vtrüm Angelus inferior nonfo-
£) lum quidditatiué,fed etiam comprehenfiué cognofcat 
fuperiorem? 
Pro parte negatiua eft primum argumentü. Ange-
lus inferior in efle entitatiuo no eft aequalis perfe(ftio-
nis fuperiori, ergo ñeque in efle cognofeitiuo. Proba-
tur confequentia.Quiaperfeólio cognofeítiua propor 
tionaturentitatiuíe:rurfus,ergo non cognofeit illum 
comprehcnfiué.Probatur confequétia.Quia ad huiuf-
modi cognitionem neceflariura eft, quod cognofeens 
habeat fuperioritatem,velfaItem aequalitatem cu obie-
¿lo cognito.^jSecundó arguitur 8c cófírmatur.Diuina 
eííentia licet fupernaturaliter pofsit cognofei ab intel-
£ tóu creato illuftrato lumine gloríae,non tamen copre 
henfiué cognofcitur,eó quod intelleíhis creatus quan-
tumlibct illuminatus non poteft proportionari in efle 
cognofeitiuo cum excellentia obiefti in efle cognofei-
bilis, ergo ad comprehenfionem requiritur acqualitas 
perfeftionis inter cognofeétem 8c cognitum. ^ [Tertió. 
Si Angelus inferior comprehendit fuperioré, ícquitur, 
quod tam perfeflé illum cognofcat,ficut ipfe fuperior 
fe cognofcit,cófcquens videturfalfum, quia obieílum 
excellens perfeftiús cognofciturabexcellentiori po-
tentia. Probatur íequela.Síenim comprehendit, ergo 
cognofeit illum quantum cognofeibilis eft,atque adeo 
perfeítifsimo modo cognofeit. ^ Quartó. Si inferior 
Angelus 
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Angeluscomprehenclitfuperiorem,fequitur,9ctlam A Vniuerfí.Etquanuis maiorvelminorpcrfeftío Ange-
<rognofcit Deum autorern naturae tam perfcélé ficut 
fuperior,c5fequcns eft falfum. Probatur fequela. Quia 
perfeílifsima Dei cognitio naturalis habetur ex cogni-
tione perfe£l¡rsima efíedus ipfius Dei,quaÍ¡s eft fuprc-
nms Angelus,ergo ííomnes Angcli etiaminfimico-
gnofeuntrupremum Angelum comprehenfíué,íícut 
jpfemet fe cognoícitjbene fequitu^quod tam perfeíte 
cognofeát Deum autorem natura ficut fupremusJFaU 
íítas auté cófequentis pr obatur.Quia i fto pafto omnes 
Angelí eíTent xqualiter beati beatitudine natural¡,qu9 
coníiftit in cognitione naturali & dileélione Dei. 
Propter haec argumenta fatis probabilis nobis vide 
lorum fecundúm gradus fpecificos aliquid conferat ad 
cognitionis perfeftionenijat vero hxc perfeítio non fe 
tenet ex parte reicognitXjfed ex parte cognofeentis, 
itavt Angelus perfeftior feu fuperior non cognofcat 
pluraobieftavelplurcs radones ex parte rei cognitas 
quám inferiorjfed ex parte ipfius cognofeentis, perfe-
¿Hori modo cognofciteademjquae inferior cóprehen-
dit.Vnde ad arguraentum diftinguitur antecedens, ín 
efleentitatiuo fecundúm rationem genericam naturse 
intelleftualisjnego antecedens/ecundúm vero gradus 
Ipecificos concedo, & negatur confequenda. Quia ad 
comprehenfionem fimpliciter ex parte rei cognitse fa-
turparsnegatiua.Nihilominusoppofitafententiaap- B tisfueritaequalitasineílc intelleftuali alicuius naturac 
paret nobis probabilior,quíe placuit Viftoriae 5c Soto. 
Et probatur.Primo ex D.Tho.lib. 2. cont.gent.ca.p 8. 
vbiait,q)aliquafubfl:antia eft intelieílualisquatenus 
comprehéfiuaeft totiusentis(¡ntelligitur cread & per-
tinentis ad ordinem naturx vt ibi explicat Ferrara:) 
ergo Angelus inferior cum fit naturae intclle£lualis po 
teftcomprehcnderefuperiorem,qui pertinetad ordi-
nem naturac. Probatur confequentia.Quia fubftantia 
fpiritualis Angélica eft fimpliciter pcrfefla in eíTe intcl 
le¿í:uali,ergo poteft cognofeereperfefté omne cns in-
telligibile,quod pertinet ad ordinem naturae. Confír-
matur.Quaccunqj ratio & modus qui reperitur in A n -
gelo fuperiori,pertinet ad ordinem naturae, ergo eft na 
turaliter cognofeibilis perfe£lé á fubftátia intelleíluali 
perfefta.Probatur fecundó.Nam fequitur ex oppofíta 
fententia,q> Angelus fuperior pofsit i Iluminare inferió 
rem de aliquibus rationibus pertinentibus ad ordinem 
naturae: confequens eft contra D.Tho. infra q. 109. 
artic.3 .ad 2.Sequelaprobatur.Quia Angelus fuperior 
cognofeeret aliquas rationes in íeipíb, quas no cogno-
fceret inferior, ergo de illis poífet inferioré illuminare. 
Confirmatur. Nam D.Tho.vbifupra ex eoprobat 
Angelum fuperiorem non illuminare inferioré de his 
fecundúm genus immediatum. Cxterúm edamfife-
quamur fentetiam,quae ait in Angelis eíTe genera fub-
alterna naturac intelledualis, adhuc procedit noftra 
folutio}quia illi gradus conftituentes natura genericac 
diuerfitatemfub naturainteltóuali,non conftituunt 
abfolute alium gradum, quiexcedat naturamintellc-
ftualem,quia haec naturafupreraa eft, in qua creatura 
poteft imitari diuinamperfeélioncm.^[Ad fecundúm 
refpondetur,quódomnis creatura eft longc inferioris 
ordinis ab EíTentia diuina, ñeque cum illa conuenit in 
natura generica,&hacrationeDiuinaeírentia eft om 
niño incomprchenfibilis ab intelleélu creato, no quia 
fit neceílaria omnímoda aequalitas fecundúm propor-
tionem fpecificam in rationc entis inter cóprenenden-
tem & comprehenfum. ^[ Ad tertium negatur coníe-
qucntia.Etdicimus,quód Angelus inferior cóprehen-
dit fuperiorem: ex parte quidem obieéli cogniti tam 
perfe£lc ficut fuperior feipfum comprehendit. Sed ex 
parte cognofeentis fuperior perfeftiús fecomprehen-
dit,quiaíub ratione & lumine magis immateriali fe co-
gnofeit. Sicut licetquilibet Angelus comprehendat 
formicam, tamen quó quifque fuperior eft, perfeédús 
illam comprehendit, & ipfe Dcus incóparabiliter per-
quae pertinent ad naturalem cognitionem,quia omnes £) fcéliús illam comprehendit. ^  Ad quartum refponde 
Angelí a principio cognouerunt omnia, quae pertinet 
ad naturalem cognitionem, fed omnis ratio & modus 
qui reperitur in Angelo fuperiori pertinet ad ordinem 
natur3e,ergo SccTertio probatur.Omnes Angelí funt 
eiufdemgenerísprox¡mi,fecundúmprobabilioréfen-
tentiam,quamCaiet.coll¡gitexD.Tho.hic,&expref-
íiús D.Tho.eam tenet fupra q. $ o.art.^ad primum,6c 
in 2 .fent.dift. 3 .q. 1 .art.4.Et ratio eius eft,Quía natura 
intelleólualiseftperfedifsimaintoto ordine vniuerfi, 
ergo fub illa omnes gradus contenti funt fpecifici & 
nongenerici,quoniam diuerfi gradus generici quo-
dammodo conftituunt diuerfitatem natur2E,& faciunt 
alias naturas fuperioresquá natura intelleéhialis. Hac 
igiturfententíafuppofitacolligitur,(pcúmomnes A n 
geliconueniantin eadem natura intelleftualí táquam 
in ímmediato genere, quód mutuo ctiam fe cóprehen-
íiuécognofcátjCÓprehendentesillud genus fibiproxi-
nium,qui eft gradus ómnibus aequaliter communis. 
AD argumenta in oppofitum. Ad primü refpon-detur,qu6dconueniendaAngelorumineadem natura intelledluali fufficiens eft ad mutuam co 
gnidonemcomprehenfiuam,eóquód natura intelle-
dualiseft vltima&fupremain ratione entis & ineíTc 
cognofcitiuo,atque adeo proprm eft illi quód fit perfe 
¿le cognofeitiua omnium, qua? pertinent ad ordinem 
tur,qu6d omnes Angcli arqualiter cognofeunt Deum 
cognitione naturali, quantum eft ex parte obicfti co-
gniti: non enimpluracognofcitvnus quám alius: at 
vero ex parte cognofeentis fuperior Angelus perfe-
• éliúscognofcít Deum cognofeendo propriam eílen-
t¡am,qu3eeftimagoperfeftiorDei quám eflentiainfe 
rioris,(Schocfufficit vt fit beatior, ficut in beatitudine 
fupernaturalivnus eft beatior alio,non quia plura co-
gnofcat quám alius, fed quia intenfiori lumine gloriae 
illuftratur intcltaflus eius, quod quidem lumé fe tenet 
ex parte potentíac cognofeentis. 
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^Vtrüm Angelí perfuanaturalia 
Deum cognofeerepofsint. 
D T E R T I V M f i c p r o c e d i t u r . V¡-
detur q» Angelí per fuá naturalia Deum 
cognofeerenó poífunt. Dicitenim Dio-
nyf.^ p.ca. de diui.nomi. quód Deus eft 
fuper omnes coeleftes mentes incompre 
héfibilí virtute collocatus. Et poftea fubdit, quód quia 
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^[ 2 Príeterca,Deus¡ninfinitum diflatabintelle-
¿lu Angeli.Sed in infinitum diftantia non pofiunt at-
tingi. Ergo vidctur quod Angelus per fuá naturalia no. 
poísit Deum cognofcere. 
% 3 Practerea.i.Corinth.i3.dicitur,Viderausnüc 
per fpeculum in aen jgmate,túc auté facie ad faciern. Ex 
quo videtur cp fit dúplex Dei cognitio. Vna qua vide-
tur per fui eíTentiá/ecundum quam dicitur videri facie 
ad faciem. Alia fecüdum quod videtur in fpeculo crea-
turaruni.Sed primam Dei cognitioné Angelus habere 
Q.i2.ar.4 nonpotuitperfua naturalia,vtfupra oftenfumteft. 
Viíio autem fpecularis Angelis non conuenit: quia no 
accipiunt diuinam cognitionemá rebus fenfibilibus: 
ea.7. Inter vt cjjcit Dionyf. t y.cap.de diui.nom.Ergo Angelí per 
principia fua naturaliaDeum cognofcere non poílunt. 
& medlu. g ^ ^ cont:ra)^ngeii funt potétiores in cognofeédo 
quám homines: Sed homines per fuá naturalia Deü co 
gnofeere poíTunt-.fecüdúmillud Rom. 1 .Quod notura 
eft Dei,manifeftueftinilIis.Ergo multó magis angelí. 
R E S P O N D E D dicendü,9 Angelí aliquáco-
gnitioné de Deo habere poíTunt per fuá naturalia. Ad 
cuius euidentiam confiderandum eft q> aliquid tripli-
citer cognofeitur. Vno modo per praefentiá fuae eííen-
tíae in cognofcente:íicutfi lux videatur in oculo.Et fie 
Arti.i.hu- diílúeft f quod Angelus intelligitfeipfum. Alio mo-
los cjuaeíl. ¿0 per praefentiá fuá; límilitudinisin potétia cognofei-
tiua: íícutlapisvidetur ab oculo per hoc q? fimilitudo 
eius refukat in oculo.Tertio modo per hoc quod fimi-
litudo reí cognitac non accipiturimmediaté ab ipfarc 
cognita, fedá re aliqua in qua refultat: ficut videmus 
hominéin fpeculo. Prima? igitur cognitioni afsimila-
tur diuina cognitio^qua per eíTentiáfuá videtur. Et hee 
cognitio Dei non poteft adeífe creaturx alicui per fuá 
Q j » . a r . 4 naturalia,vtfupradi¿lü'I'efl-.Tertix autem cognitioni 
afsimilatur cognitio qua nos cognofeimus Deü in via 
per fímilitudine eiusin creaturis refultanté, fecundúm 
illud Rom. 1 .Inuifibilia Dei per ea quac fa£ta funt intcl 
le¿la cófpiciuntur.Vnde&dicimur Deü videre in fpe-
culo. Cognitio auté qua Angelus per fuá naturalia co-
gnofeit DeuiT^media eíl ínter has duas:6c fimilatur illi 
cognitioni, qua videtur res per fpecié ab ea acceptam. 
Quia enim imago Dei efl: in ipfa natura Angelí im-
preíTa per fuá cílentiá,Angelus Deü cognofcitjnquan 
tum efl: fimilitudo Dei.Nó tñ ipfam eíTentiá Dei videt 
quíanulla fimilitudo creataefl: fufficiens adreprxfen-
tandá diuina eíTentiá. Vndemagisífla cognitio tenet 
íecüfpeculari, quia & ipfa natura Angélica efl: quod-
darn fpeculum diuinam fímilitudincm repr.Tfentans. 
A D primumergodicendum,cp Dion.loquiturde 
cognitionec6prehéfionis,vtexprefsé eius verba often 
dunt.Et fie á nullo intelleclu creato cognofeitur. 
A D fecundum dicédum, quod propter hoc quod 
intelledlus & eíTentiá Angelí in infinitü dirtant á Deo, 
fequitur quod non pofsitipfum comprehendere ,nec 
per fuam naturam eius eíTentiam videre. Non tamé fe-
quitur quod propter hocnullamhabeant eius cogni-
tionem: quia ficut Deus in infinitüdiftatab Angelo: 
ita cognitio, quam Deus habet de feipfo in infinitum, 
diftat á cognitioné quam Angelus habet deco. 
A D tertiumdicendum, quod cognitio quamna-
turaliter Angelus habet de Deo,efl: media ínter vtran-
que cognitionem:6i taraen magis fe tenet cum vna, vt 
Incorp.ar. fupra ^ diítum eft. 
Primam Parterru z 
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PRtma conclufio efl affirmatiud^ inteüigendd efl per fuá naturalia non folum tanqua perprin 
tipia effeftiua/?d etiam tanquaper fpeciem & im4 
ginemimperfeóíam Dei3qu£ efl ejjentia *Angelit 
Secunda coclufio. Cognitio^ua ángelus per fut 
naturalia cognúfat Beunhnon aflimilatur cognitio" 
ni qua res Videtur & cognof :itur per f ñpfam* 
Tema conclufio* Pr&di6ía cognitio *Angeli me-
dia efl inter cogmtionem rei per fheciem acceptam 
g ah illa & ínter cogmtionem reí non immediate acce 
ptam ab ipfa rejed ah alia re in qua refultat,mhilo-
minus magis aflimilatur huic fecunda cognitioni, 
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DVbitatur, Vtrúm Angelí cognofeant Deü co-gnofcentespropríáeíTentíarn. Et videtur quod non. Primó/equeretur quod cognitio Angelí 
cílet difcurfiua,quod efl: contra D.Tho.infraq.^ S.Sc^  
quelaprobatur.Cognitioquaefitperfimilitudiné,quae 
reprxfcntat vt cognita,efl:difcurfiua, ficut cognitio 
imperatoris per cognitioné imaginis: fed eflentía A n -
gelí non aliterpoteítrepraefentare Deumnifívt fimi-
litudo cognita, ergo eft difcurfiua. Huic argumento 
C poíletaliquisrefponderecum Ferra. z.líb.cont.gent. 
cap. p 8. quod eflentía Angelí non folum repraefentat 
Deum vt fimilitudo cognita, ficut alij eííedus,fed rc-
prsefentat etiam Deum per raodum fpeciei intelligibi-
lisimmediaténopr<Tfuppofita neceffarió cognitioné 
ipfiufmeteíTentiíe. Quem modum dicen di videtur etiá 
íequi Caiet. híc. Sed contra replicatur.Eílentia Angelí 
reprxfentatDeum eo modo quo effeélus repraefentat 
fuamcaufam-.fedeffeclus non repraefentat ímmediatc 
fuam caufara nifi prarfuppofita cognitioné ipfius,ergo 
eííentia no repraefentat immediaté Deum, fed pracfup-
ponitur cognitio ípfiuseíTentiae. Maior ab ómnibus 
admittitur.Minor probatur.Quia effeélus repr^fentat 
D caufam non repraefentatíoneformali,fed inftrumétalí, 
hocefl:,praeexífl:ente cognitioné fui,ergo ncceíTario 
prafupponiturilla cognitio ipfiuscílenti^vt per illam 
cognofcaturDeus. Confirmatur.Nam cognitio qua 
Angelus per fuam eíTentiam cognofeit Deum,non eft 
cognitio abfoluta,fed connotatiua,ergo neceflarío ha-
bet refpeftü ad aliqué creaturá primó cognítá,ac per 
cóíequensimmedíatü obieclü cognitü per eíTentiam 
Angelí no efl: Dcus.^[Secundó. Si Angelí eflentía po-
teft Deü immediaté reprxfentare ficut fpecies intelligi 
bilisjfequitur, quod nullü fit íncoueniens darí alíquam 
fpecié creatárepraefentatíua immediaté diuínae eflen-
E tíse.Probaturfequela.Namparumrefert quódfpccies 
immediaté reprxfentatíua diuínae eíTenti^ fit fubftátia, 
íícut eft eííentia Angeli,fiucqualitasfupcraddita intel 
lectuíAngelicorfeddatur eíTentiá Angelí quae reprae-
fentat immediaté Deü,ergopoteritdari aliqua qualitas 
fuperaddita potentííe,quae etiá reprxfentet immediaté 
ipfum Deü.í|[Tertió.Eflentia vnius Angelí maioré ha-
bet fimilitudiné cü alio Angelo quám cü Deo j fed illa 
fimilitudo quam habet cum alio Angelo no fuffícit, vt 
vnus Angelus per fuá eflentía aliü cognofcat, vt diftu 
eft ,ergonecDeü cognofeet perpropriameíícntíam. 
Huic argumento rcfpondent aliqui,cp eflentía Angelí 
cftíimilis altcri Angelo, fed non eft eius imago, quia 
non eft 
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non eft deducá ad íioiilitudinem alterius Angelijíéd A 
ad fimilitudine Dei, atque ita eft quxdam imago Dei 
ipfum repraefentans, non tamen alium Angelum. Sed 
contra hoc replicatur. Imagorepraeíentat remimagi-
natam,non quia eftdeduélaabipfa re imagínata,red 
quia eft fimilis e¡ , ergo quod eflentia Angelí fit dedu-
c á adfímilitudinem Dei, non eft ratio quare Deú rc-
prxfentet, & no alium Angelum cui magis fimilis eft. 
^[Quartó. Si Angelus per fuarn eíTcntiam cognofcit 
Deum,fequitur,quód cognofcit illum cognitionecon 
fufarconfequens non vídetur admittendum, quia An-
gelus naturaliter eft beatusin cognitione Deinatura-
liter,ergo no debet eíle confufa cognitio. Sequela pro-
batur.Quia Angelus per fuameíTentiamtátum poteft B 
deDeocognofcereilla in quibus eflentia afsimilatur 
Deo,rcilicet,qu6d fitfubftantia quedam immutabiüs, 
intelleftualis&c. ergo non cognofcit Deum per eílen 
tiam diuinam,neq; habere eíle infinitum,quia hxc no 
reperiuntur in Angelo, ac per confequens confufe co-
gnofceretDeum pereílentiam Angelicam. í|[Scotus 
in z.fent.dift.^.Marfiliusq.y.conclufione. S.docent, 
Angelum non cognofcereDeumperpropriameííen-
tiam,fed per fpeciem intelligibilem fuperadditam, im-
mediate repracfentatiuam ipíius Dei. Quam fentetiam 
fequuntur alij Theologi. 
O decifione íit prima conclufio. Angelus non C 
^cognofcit Deum perfpeciéfuperadditam imme-
diacé repraefentatiuam Dei. Hxc conclufio eft D . 
Tho.luc.Et probatur. Nam no poteft dari aliqua crea-
tafpecies,quíe immediaté repraefentet diuinam eíTen-
tia m^ t fu pra patuit q. 12 .artic. 2 .contra Scotun^ergo 
Angelus naturaliter non habet huiufmodi fpeciem íu-
peradditam fíbi. 
Secunda conclufio. Angelus cognofcit Deumper 
fpeciesintelligibilesquas habetomnium eííetluücrea 
torum.Probatur.QuiaPaulusinquitadRom.i.Inuiíi 
bilia ipfius ácreatura &c. ergo fi homines poíTunt per 
ha;c vifibilia cognofcereDeumillorumautoré,multo 
magis Angelus per cognitionen^quam habet omniñ D 
creaturarumper proprias fpecies, poterit cognofeere 
Deum autorem omnium.Confirmatur.Quia naturale 
eft vt omnis caufa fit cognofeibilis per fuos eífeítus fe-
cundum aliquam rationé,ergo eiufmodi cognitio non 
eft deneganda intelleílui Angelico.Hxc conclufio no 
aduerfuurfententiaeD.Tho. híc.Namlicetipfe tantú 
explicetcognitionemqua Angelus per fuam eflentia 
cognofcit Deum,quoniam haec eft precipua cognitio 
naturalis.quam habet Angelus de Deo,(Sc in hac expli 
canda erat maior difficultas: tamen non negat alia co-
gnitionéjquam poteft Angelus habere per cognitione 
creaturarum,fedfolumnegat,quódcognofcat Deum E 
per fpeciem immediaté reprajfentatiuam Dei. 
Tertia conclufio. Angelus cognofcit Deü per pro-
priameíTentiam concurrentemadhanc cognitionem 
nonfolumper modum effcdlus repraefentantis fuam 
caufam,fedctiampermodum fimilitudinis & fpeciei 
intelligibilis.Harc aíTeritur á Caiet. hic, & áFerrar. vbi 
fupra «íká Capreolo in 2.dift.3.q. 2. ad primum argu-
mentum Scoti contra fextam conclufionem. Et proba 
tur.Quia eflentia Angeli eft quxdá fimilitudo & ima-
go Dei ,^ przeterea eft forma adu intelligibilis intimé 
vnitaintelledui Angélico in ratione fpeciei intelligi-
bilisjcrgq potexit efle principium & ratio cognofeendi 
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ipfum Deum. Haec ratio colligitur ex litera huiusartí* 
culi. Pro cuiusexplicatione nota, quod aliter effcíhis 
repríefentat fuam caufarn, & aliter fpecies intelligibilis 
repraefentat fuum obieílum.Et diíferentia confiitit in 
hoc,(fípeciesrepraEfentat immediaté fuum obieftum 
non praefuppofita cognitione fui, eííeílus auté inejuan 
tum effeftus non repr^fentat immediaté fuam caufarn, 
íed mediante cognitione fuijhaccautem repraefentatio 
fui dupliciter poteft fieri. P r i m ó l a vteognofeamus 
efFedum per vnam fpeciem propriam ipfius eíFeílus, 
& caufam per aliam fpecié caufie, & ita cótingit quádo 
per fumum cognofeimusigné. Altero modo effe¿\us 
ita repraefentat caufam, vt pereandem fpecié perquá 
reprcefentatureffedus,Tepraefentetur firtiul <3c cogno-
fcatur ipfa caufa: atque hoc padlo fpecies intelligibilis 
immediaté & primo repraefentat ipfum effeílu, fecun-
darlo vero caufam^ ita cenfetur efíe fimilitudo caufae 
in efle intelligibi!i,<Sc hoc modo eflentia Angeli reprx-
fentat Deum.Nota fecundó,q) eflentia Angeli in ordi-
ne ad proprium intelieílum dupliciter cóparatur. Pri-
mó in ratione obieíli cognofcibilis,fecundóin ratione 
fpeciei intelligibilis, quae primo & immediaté reprse-
fentat ipfum Angelum,mediatévero Se fecundado re-
praefentat Deum , & nihilominus eflentia Angeli in 
quantum eft repraefentatiua Dei cum maiori proprie-
tateappcllatur fpecies intelligibilis,quamprouteft re-
príefentatiua Angeli. Et ratio eft. Quia licet refpe^u 
cognitionis ipfius Angeli fit próxima ratio cognofeé-
di,&faciat quidquid faceret fpecies intelligibilis fu-
peraddita,tamenproprié&realitern5eft mediü inter 
potentiam & obíeftum cognitum,cum fit ipfamet ob-
ieftum cognitum,fed eft médium quafi negatiué,fcili-
cec,qu6dfcipfa fine alio medio eft ratio & principium 
cognitionisfui,vtoptime dicitSonc. 12. Meta. q. 59. 
Caeterumprouteftrepraefentatiua Dei,uonfolumha-
bet,q) fitratio & principium cognitionis, fed quod fit 
mediumreale inter potétiam Angelí <5c ipfum Deum 
cognitum. Quod antera eflentia Angeli repraefentet 
Deum fícut effeflus fuam caúfam ,conuenit illi non 
prout eft fpecies intelligibilis,fed prout eft obieftum 
cognofeibile & quafi motiuum ad cognofeendü Deü. 
Sedaduertejq? dúplex repraefentatio ifta, qua eflentia 
Angeli reprarfentat Deum,ícilicet, per modum fpeciei 
intelligibilis & eflfeflus, no caufat duplicem cognitio-
nem Dei inintelleílu Angeli,fedvtraque reprsíenta-
tio inuoluitur in vna cognitione propter excellentiam 
natura? Angelice & cognitionis illius.^[Ex hoc fequL 
tur primo,cp fi Angelus cognofeeret feipfum non per 
fuam eflcntiam,fed per fpeciem fuperadditam,tune ef-
íentia Angeli reprsefentaret Deum vteffeélus fuá cau-
fam: non tamen fitut fpecies intelligibilis fuum obie-
élum,nam haec pofterior repraefentatio tribueretur illi 
fpeciei intelligibili fuperadditíc , c|Uíe immediaté re-
príefentaret Angelum,fecüdario vero Deú.^jSequitur 
fecundo,^ eflentia Angeli repra-fentat Deum vt fimi-
litudo cognita inquantü eft eífedus repraefentás fuam 
caufam, at vero inquantum reprxfentat Deü per mo-
dum fpeciei, non repraefentat illum vt fimilitudo co-
gnita j nam quanuis repraefentet Deum mediatétan-
quamobie¿himfecundarium,tamen non repraefentat 
mediaté,quafi mediante cognitione fui.Etin hocfenfu 
intelligenduseft Ferrar.vbifupra, 5cquídam alij,cum 
aiuntelíentiam Angelí repraefentareDeü immediaté 
per mo-
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per modiim fpeciei intelligibilis. Volunt cnim fignifi-
care,qu6d repraeíentat non mediante fui cognitione,<5c 
hoc vocantiramediaté. Ex hacdoíhina foluendaeft 
fada replica in primo argumento. 
AD argumenta refpondetur. A d primumargu-mentum negaturfequela,ad probado nem dici-tur, ad rationem difeurfus non fatiseft, q? in 
vna re cognita cognofeatur alia,nam Deus abfque ali-
quo difeurfu cognofeit omnes res in fuá eflentia cogni 
ta, 5c Angelus fine difeurfu cognofeit conclufiones in 
fuis principijscognitiSjVtqjhomo íit rifibilis ftatim 
cognofeiteadécognitione,quacognofeit eííc animal 
rationale.Sedad rationem difeurfus neceflario requiri-
tur, quódintelleftusex cognitione vnius rei deueniat 
in cognitionem aliam alterius rei. Angelus autem per 
fuameilcntiamfimplici cognitione feipfum & Deum 
agnofdt,fed quia hxc cognitio terminatur immediate 
adipfum Angelum vtadobieélum primariü,idcirco 
dicuntTheologi, <p Angeli praefuppofita cognitione 
fuicognofcuntDeum mediaté. Sed tamé licet haec co-
gnitio per prius refpiciat Angclum,quám Deum ,eft 
vnica. Quídam vero concedunt, 9 in cognitione An-
geli reperitur virtualiter difeurfus ex parte obicílico-
gniti,fed tamen formaliter nullus eft difeurfus. Secüdó 
refpondet Caiet. hie, qj fimilitudo quae tantum reprae-
íentat vt cognitajpotell eíle caufa difeurfiu^ cognitio-
nis.Sirailitudo vero qux reprsefentatnon folurn vt co-
gnita, fedvtratiocognofcendi per modum fpeciei in-
telligibilis non caufat difcurfiuam cognitionem, eó q> 
eiufmodi fimilitudo feipfam repríEfentat,non príefup-
pofita alia diftindta cognitione. Hsec folutio coincidit 
cumfolutioneFerrar.afsignatainterarguendum.Etad 
replicamibifaftampatetexdiftis circa tertiamcoclu 
íionem.Adconíirmationemrefp5dctur,negaturcon-
fequentia. Si confequens intelligatur de prioritate du-
rationis,fi autem de prioritateordinis natura?, cócedo. 
^[Ad fecundum negatur fequela. A d probationem re-
fpondetur , quodfatemur parúm referre, q? fpecies fit 
fubftantia vel accidens:fed nos non concedimus,quód 
Angeli eílentia immediate repraefcntet Deü in ratione 
fpeciei intelligibilis.^" Adtertium refpondetur primó, 
negatur confequentia.Etratioeft.Quoniam vnus A n -
gelus naturaliterpoteftalium cognofeere cognitione 
perfedla&quidditatiua: & quia eílentia Angeli no eft 
fufficiensadeaufandamiftam cognitione perfeflam, 
có q> eílentia vnius Angeli folum poteft per alia reprae 
fentariquantum ad ea in quibus conueniunt Angelus 
cognofcens&cognitus,& propterea veré dicitur,q» 
vnus Angelus non cognofeit alium per propriá eílen-
tiam cognofcentis,fed per fpeciem fuperadditam quae 
eftprincipiücognitionis quidditatiuaf. Caeterum An-
gelus naturaeviribusnópoteft cognofeere Dcü quid-
ditatiue,fed cófufa &. imperfeéla cognitione ad quara 
cognitionemfufíiciens eft tanquam principiú ¿c ratio 
cognofcendiipfa Angeli eflentia: Se ita abfoluté con ce 
ditur,q) Angelus cognofeit Deum perfuam eílentia, 
fcilicet,eo modo quo naturalitereft cognofeibilis ab 
Angelo. Refpondeturfecüdó,(j> eflentia vnius Angeli 
non poteft repraefentare alium nifi per modurn fímili-
tudínis&conuenientiae, &ex coníequenti no reprs-
fentat propriam difFerentiam alterius Angeli. At vero 
Deü repraeíentat no folum per modü fimilitudinis, fed 
etiara ficut effeílus fuam caufam xquiuocam ¿ atqj ita 
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A rcpraefentatetiá illa in quibus Deus fuperexcedit crea 
turam omnem,fcilicet, q> fit infinitae virtutis, 9 ipfe fit 
fuum eíle,& omnia illa, qux neceflariafunt ad hoc, ^ 
verifieetur de Deo, quód eft prima caufa totius entis. 
A d replica negatur,quód in fimilitudine dcdu£b non 
pofsit cognofei ipfa deduélio ab alio,imó vero in omni 
creatura íi comprehendatur, ftatim cognofcitur,quód 
habet eíTe ab alio, quod quidé eft per eílentiam fuam: 
atqj ita omnis creatura quantüin fe eft damat,Ipfefe-
cit nos & no ipfi nos,vt dicitur in Pfal.p^.Vndefequi-
tur, quód eo ipfo q? Angelus cognofeit feipfum quid-
ditatiué,& cóprehendit, ftatim agnofeit fuam eflentia 
no habere eflé á fe,fed ab alio,qui eft per eflentia fuam. 
B *|[Adqüartumrefp5detur,quódfi nominecognitio-
nis cófufae intelligatur cognitio no quidditatiua, con-
cedo fequelam. Si autem intelligatur cognitio, quaeñt 
per aliqua communia Angelo & Deo,ifto modo nega 
tur fequela. Imó vero Angelus cognoícit plurima ,per 
qua: Deus diftat ab Angelo ininfinitü, quae tamé funt 
propriaipfius Dei. v. g. quód fit fuum efle, op fit aeter-
nus&c.quód nullum fitin coaccidens,fecftota eius 
perfeftio diuina fit fuá eííentia,& alia fimilia quae rclu-
cent in eííeélu ab exemplari & caufa aequiuoca. 
DVbitatur fecundó, Vtrúm fuppofito Ange-lus cognofeit Deum & per feipfum & per alias creaturas, fit pcrfeélior cognitio, qua habet de 
Deo per propriá eflentia, an altera qua habet per fpe-
cies proprias rerü? Quidam Theologi aiunt ad hoc du-
biü, vná & eandé efle cognitione, qua Angelus habet 
de Deo per propriá eflentia & per fpecies aliarü rerurn, 
feddicunt,q> illa prior cognitio Dei perficitur poftea, 
dum Angelus cognofeit alioseffeílus. Et licet Angeli 
eflentia & fpecies leonis. v. g. fint diftinftae, tamé pof-
funtconcurrere per modü vnius principij refpeftuco-
gnitionis Dei. Sicut dúo luminaria diftinéVa concur-
runt ad illuminationé aéris per modü vnius principij. 
Pro decifione fit prima cóclufio. Cognitio qua A n -
gelus Deum per fuam eflentia cognofeit, eft diftinéU 
D realiterabea^er qua cognofeit Deü per fpecies aliam 
creaturarü. Probatur.Quia cognitio qua Angelus co-
gnofeit Deü per fuam eílentiam, realiter eft eadé cum 
cognitione, qua cognofeit feipfum, vt patet ex dubio 
prscedenti.Rurfus cognitio qua Deum cognofeit per 
fpeciem leonis, realiter eft eadé cum cognitione leonis: 
fed cognitio leonis <3c fuiipfíus realiter diftinguuntur, 
ergo&c. Illud autem limile de luminaribus fortafsis 
procederetjfí eflentia Angeli in ratione fpeciei intelli-
gibilis.Sc fpecies leonis repr^fentarét immediate ipfum 
Deum vt priinarium obiedum^ at veró vt diximus du 
bio praecedent¡,alterareprasfentat Angelum imraedia 
E té, & altera leoné immediaté, & vtraque Deü mediatc 
tanquaobieciüfecundariumj&idcircoficutnon pof-
funt concurrere per modum vnius principij ad cogni-
tionem Angeli &leonis,quae funt obiefta immediata, 
multó minus poterunt concurrere per modum vnius 
principij ad cognitioné Dei, quod eft obiedü media-
tum.Ex quo fequitur, quód Angelus tot habet cogni-
tiones Dei realiter diftinftas,quot habet creaturarura 
fpecies diftindas ,quoniá per diftindas fpecies diftin-
ftas habet cognitiones obiedorum immcdiatorum,ac 
per confequens ipfius obiedi mediati &fecundari). 
Secunda concíufio. Illa cognitio qua Angelus per 
fuam eflentia cognofeit Deüjfimplicitcr eft perfedior 
omni 
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omni alia cognitione, qua cognofeitDeu perCpecíem A fediorfimplic¡ter,ficutprobatfad:um argumentum, 
creaturx inferioris. Haec ab ómnibus admittitur. Et 
probatur. Quia perfedior cognitio caufae habetur per 
fpeciem eífedus perfe<ftioris,quám per fpeciem infe-
rioriSjii tamen vtraque fpecies perfefté repraefentct ef-
fedlamcuiusefl: fpecies :fecl eílentia Angeli per mo-
dum ípeciei intelligibilis perfedé repraefentat Ange-
lum ,t;rgo cum ipíe fit fuperior 8c perfedior effeftus 
Dei , meliüs cognofeet Deum per feipfum quám per 
cognitionem inferioris. 
Tertia concíufio. Angelus inferior pcrfcdiüs cogno 
feit Deü per fpeciem Angeli fuperioris quám per pro-
priam eílentiam. In hac non conueniunt omncsTheo 
iogi praeíértim illi qui docent Angelum fuperiorem B 
non comprehendi ab inferiori. Et quidem coníequen-
ter loquuntur. Quia licet perfedior efFc£lus fitmagis 
tnanifeftatiuus fuae caufae quám inferior imperfedus, 
hoc tamen intelligitur fi caeterá fint paria, feilicet quód 
vterqueeífeéluscognoícatur perfefté, at veró fecun-
dum illamfententiam, Angelus inferior noncompre-
hendit fuperiorera,5c fe ipíüm comprehendit, & ita n5 
efl: mirum fi perf^ftiüs cognofcat Deum per feipfum 
quám per cognitionem faperioris, íed quia fupra defi-
niuimus Angelum fuperiorem fimplicitercomprehen 
diab inferiori, probatur concíufio noftra efficaciter. 
at vero fi cognitio ex parte cognofeétis perfediorfue-
rit & ex parte obiedi-minus perfeda, tune no erit íím-
pliciter perfedior, fed íecundüm quid, quia pr.Tpon-
derat ratio dignitatis ex parte obiedi & fie intelligitur 
quartaconcíufio. Exdiftisfequitur,quód eadem ra-
tione fuperior Angelus perfuam eílentiam perfediüs 
cognofeit DeumíimpliciterÍoquendo,quám inferior 
per fpeciem intelligibilem eiufdem íuperioris Angeli, 
Ratio eft. Quia iam ex parte obiedi cutera funt paria, 
at vero ex parte cognofcentisnon,cum fuperior ha-
beatex parte fuá principium excellentius ad cogno-
fcendumDeum. 
Quinta concíufio aliquo modo probabilis. Ange-
lus fupremus perfediüs cognofeit Deum per fpeciem 
repraefentantem omnes Angelosinferiores collcdiue 
quám per propriam eílentiam, fecus autem eft de co-
gnitione Dei quam habet per cognitionem omnium 
rerummaterialium. Probatur prima pars.Quia licec 
fupremus Angelus plurimüm excedat quemlibet A n -
gelum , tamen fi omnes alij fimul conllderentur in 
tanta multitudine 8c tam ordinata in fuis ordinibus 8c 
hicrarchijs ^erfediorvidetureíTe eíFcdus Dei, quám 
folusfupremus Angelus,ergo cognitio quae habetur 
Dei per talem efkftum, erit excellentior ex parte ob-
Caufa perfediüs cognofeitur ex cognitione perfeda C ie¿li cogniti.Confírmatur.Nam in tanta multitudine 
& cóprehenfiua alicuius effedus fuperioris quám ex 
cognitione comprehenfiua effeclus inferioris,fed An-
gelus inferior per fpeciem fuperioris illum compre-
hendit ficut feipfum per propriam eílentiam, ergo ve-
ra eft concíufio. pro hac conclufione foleteitari D . 
Bonauen.in 2.diftindione.3 .quaeftione.2.Sed ibi ego 
non reperio. Hanc condufionem tenuit Vidoria fa-
pientifsirnus. 
Quarta concíufio. Ex parte cognofeentis perfeílior 
eft 8c magis proportionata cognofeentí illa cognitio 
quam Angelus per fuam eíTentiam habet de Deo, qua 
Angelorum pluresperfeélionescognofcuntur diítin-
£tc eíle in Deo formaliter,vel eminenter,quámco-
gnolcantur per cognitionem fupremi Angeli, ergo 
concíufio vera eft. Antecedens probatur. Quiadifte-
rentlae fpecific^ in tanta multitudine Angelorum non 
inueniuntur ñeque formaliter ñeque emineter in A n -
gelo fupremo,ergo. Secundapars condufionis patet. 
Quia omnes perfediones quae inueniuntur in rebus 
materialibus etiam colleéliué fumpta: funt inferioris 
ordinis,ergo per cognitionem inferioris gradus non 
poteft Deus cognofei perfeéliüs quám per cognitio-
iílaquam habet per fpeciem fuperioris Angeli. Proba- £) nem fuperioris gradus. Atque hoc modo eft perfe-
tur. EíTentia Angdi eft rnagisintimevnitaintelledui 
Angélico quám qu^libet alia fpecies fuperaddita,6ceft 
magis connaturalis In ratione fpeciei intelligibilis re-
praefentantis immediatumobie¿lum& proportiona-
tum magis intelledui Angélico, ergo per illam perfe-
ftiüsiSc magis proportionaté cognofeit Deum ex par-
te cognofeentis quám per alterarn cognitionem. Con-
firmatur. Inferior Angelus licet feipfum Scfiiperiore 
comprehendat, perfediús tamen ex parte cognofeen-
tisfeipfum comprehenditjquára fuperiorem: fed quan 
tó eft perfeftior cognitio efFed:us,neceííeeft,vteo mo 
do fit perfeclior cognitio caufae,ergo.Scd eft obferuan 
dum,quód hace maior cognitio ex parte cognofeentis 
tantum eft fecundum quid perfedior: nam fimplicitcr 
loquendo perfedior eft cognitio per médium perfe-
£Hus,fi tamen ipfum médium perfedé cognofeatur. 
^[Scd eft obiedio. Nam in articulo praecedenti dubio 
fecüdo diximus, quód Angelus fuperior feipfum per-
fedius comprehendit,quám comprehendatur ab infe 
riori,quaniiis illa maior perfedio tantum fe teneatex 
partccomprehendentis,ergo vt cognitio quam A n -
gelus habet de Deo, fit íimpliciter perfedior,fufficit 
quódfitperfediorex parte cognofeentis. Refponde-
tur, quód quando ex parte obiedi caeterafunt paria, 
tune cognitio perfeeHor ex parte cognofeétis erit per-
dior cognitio, quam homo poteft habere de Deo per 
cognitionem totius machinae corporalis 8c omnium 
aliorumanimalium. Ratio eft. Quia omnia iftaconti-
nenturin inferiori gradu.Nihilominus fit. 
Sexta concíufio probabilior. Angelus quifquc fu-
perior perfediüs cognofeit Deum per fuam eílentiam 
quám per fpeciem vel fpecies omnium rerum infe-
riorum fe ipfo, etiam ficollediue confiderentur. Pro-
batur. Quia iam ex parte cognofeendi principij eft 
perfedior cognitio, quam habet Angelus fuperior de 
Deo per eíTentiam propriam, quám fit illa quam ha-
bet per fpecies fuperadditas.Sed probatur quod etiam 
ex parte effedus cogniti fit perfedior ifta cognitio 
Angeli fupremi,quam habet per fuá cííéntia m,qiíám 
alia cognitio rerum omnium, quia tota illacolicdio 
aliorum Angelorum non attingit perfedioncm fpe-
cificam Angeli fupremi, ergo. Antecedens probatur, 
Quia tota colledio illa non eft fubftantialiter conftitu 
ta per aliquam difFerentiá fubüátialem&perfcdiorc 
quám fit differentia fupremi Angeli.Probatur iterum, 
quia differentia colledionis Angelorum eft per acci-
densad rationéfubftantiae,vel certeeft alterius gen cris 
quám fubftantia,ergo non poteft eíle fubflantialis aut 
perfedior quám differentia eíTeotialis firprcmi Angeli. 
Confirmatur. Quia fpecies rerum funt ficut numeri: 
Tom.ij. K fed tota 
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fed tota colle£lionumcrórum infra denarium noiiat-
tingit perfeftionera denarij, ergo ñeque tota colle-
¿liofpecierum Angelorum infra fupremum attinget 
perfedionemfupremi Angelí. Antecedens probatur. 
Quia co l tó io horum numerorum.v.g. binarij, terna-
rij ¿kc. femper manet infra denarium, «Sceít ens per ac-
cidens}nifi forteconíiderentur omnes ifti numeri tan-
quammultitudoconftitutaperaliquamvnitatem fu-
premam, alioquin femper inuenitur fuprema vnitas, 
feilicet decima,qu2 eíl: fupra omnem vnitatem infe-
riorum numerorum, ergo in Angelis in quorum mui-
titudinenonpoíTumuscótemplarialiquod vnum per 
fe conftitutum in gen ere fubftantise, multó minus po-
terittotacolleftio inferiorum attingere perfeftionem 
fupremi Angelí. Ñeque ratio pro altera fententia con-
cludit3quia illa maior perfeílio qux inuenitur in tanta 
multitudine inferiorum Angelorurn, non eft fubftan-
tialisjfed accidentalis5& propterea non fimpliciter, fed 
fecundúm quid concedendum eft, quód Angelus fu-
premus cognofeit perfeftiúsDeum per cognitionem 
inferiorum,quám per cognitionem fuiipfius.^[Sed eft 
qu ídam obieéliovniuerfalis contra omnia praedifta. 
Ángelus non plura cognofeit de Deó per vnum eífe-
ftum quám per alium,ergo non cognoícit Deum per-
feftiús per vnum eífeftum quám per alium. Antece-
dens probatur. Quia per quemlibet efFe£lum cogno-
feit de Deo quód eft per eíléntiam fuam & omnia at-
tributa quas neceíTario ad hoc cófequuntur. v. g.quód 
habeat eífe illimitatum,quód fit immutabiliSjXternus, 
omnípotens,&caufatotius entis,ergo. Refpondetur, 
negó confequentiam.Etratio eft. Quia eadem attríbu 
ta,quíE natüraliter poíTunt de Deo cognofci,cogno-
fcunturperquofdam eífe£lus diftinéliús & perfeftius 
quám per alios,fícut nullus beatus videt plura attribu-
tainDeo quám alius,& tamen non aequaliter videt, 
fed vnus alio perfeftiús per hoc quód in ipfa diuina ef-
fentia perfeftiori lumine illuftratus videt plures effe-
¿tus pofsibiles,atque ita diftinftiús cognofeit omnipo 
tentiamDei. Sícetiam Angelus naturaliter cognofeit 
Deumperfeftiús per cognitionem fui, quám per co-
gnitionem inferioris effetlus, quia videt diftinfté rela-
tíonem diuinae eflentiae tanquam caufae ad perfe£lio-
nemeíFe£luum. Hincetiam fequitur,quod Angelus 
cognofeit Deum perfeftiús per cognitionem fui & per 
cognitionem fórmicas, quám per íblam cognitionem 
fui:non enim íblum pluribus modis cognofeit Deum, 
fed etiamperfe(fHús:quia cognofeendo fe non cogno-
ícet Angelus diftinfté ea quac funt infra ipfum, fed 
opushabetfpeciebusintelligibilibus quibus Angelus 
perficituradeognofeendum perfeftiús & diftinftiús 
eífeftus inferiores,ac per coníequens illorum caufa di-
ftinélius cognofeit cognofeendo fe & illos eífedus, 
quám fi tan tu m feipfum cognofeeret. 
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De Angelorum cognitione reípc 
¿tu rerum materialium. 
D E I N D E quaeriturde his materíalibus quac ab Angelis cognofeuntur. Et circa hoc quseruntur quinqué. 
Prímam parten^. 
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^ Vtrüm Angelí cognofeant res 
materiales. 
i8<> 
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Cur,quod Angelí no cognofeant res ma- art' s .Et», 
teriales. Intelleftü enim eft: perfeílio in- ^0,CíP-97. 
telligétis.Res auté materiales no poíTunt 3 ^ ¡ ' ^ 
—~ eíreperfeftionesAngeloru,cúmfintin- q. l0'?'* 
fraipfos.Ergo Angelí non cognofeunt res materiales, coi-.é^' 
2 Praeterea. Vifio íntelledlualis eft eorum quae ar'4'Coti, 
funt in anima per fui eílentiam,vt dicitur inglo. z.ad ' ^ ^ « t 
B Cor. i2.Sed res materiales nópoííunteflein anima ho " g"^ 11 
minis,vel in mente Angelí per fuas eflentias. Ergo non ad literal 
poíTuntintclleftualivifionecognofci,fed folumima- ca.ij.to.j 
ginaria,quaapprehendunturfimilitudines corporü:6c 
íenfibili,quíeeftdeipfijcorporibus. In Angelicisauté 
no eft vifio imaginaria & íenfib¡lis,fed folum intelle-
¿lualis. Ergo angelí materialia cognofeerenó poíTunt. 
*a 3 Praetcrea. Res materiales non funt inteliigibU 
les ín a£tu,fed funt cognofcibiles apprehenfione fenfus 
&ímaginationis,quae non funt in*Ángelis. Ergo A n -
gelí materialia non cognofeunt. 
SED contra,quicquid poteft inferior virtus,potcft 
C virtusfuperior. Sed intelleftus horainís, qui eft ordine 
naturse infra intellcíílum Angelí , poteft cognoícerc 
res materiales.Ergo multo fortiús intelleftus Angelí. 
R E S P O N D E O dícendum, quód talis eft ordo 
in rebus,quód fuperiora in entibus funt perfeftiora i n - ' 
ferioribus,6c quod in inferioribus continctur deficien-
ter & partialiter & multipliciter,in fuperioribus conti-
nctur eminenter 8c per quandam totalitatem 5c fimpli 
citatem. Et ideó in Deo ficut in fummo rerum vértice 
omnia fuperfubftátialiterpra^exiftuntfecudúm ipfum 
fuum fimplexeíTe,vtDionyf.dicit in f líb. de diui. no. «• 1.Hcdí-
Angelí autem inter esteras creaturas funt Deo propin nacl0 ^  fi' 
j ) quiores &fimiliores.Vnde& pluraparticipant ex bo " ^ ¿ ^ 
nitate diuina,& perfeftiús^tDiony.dicit^ 4.cap.coel. l^ te 
hierar.Sicigitur omnia materialiainipfis Angelis pr^- mcdíum. 
exiftunt,firapl!ciús quidem & immateríaliús, quám tca.4.c(r-
inipfisrebuSjmultipliciúsauté & imperfediús quám lc •^^ lf'Jf, 
in Deo. Omne autem quod eft in aliquo, eft in eo per antc m 
modum eius in quo eft. Angelí autem fecundúm fuam 
naturam funt intelledhiales: & ideó ficut Deus per 
fuam eflentiam materialia cognofcit,ita Angelí caco-
gnofeunt per hoc quód funtin eis per fuas intelligi-
biles fpecies. 
A D primumergodicedum,quódintellefhimeft 
£ perfeftio intelligentis fecundúm fpeciem intcliigibi-
lem quam habetin intelleftu. Et fie fpecies intelligibi-
lesquaefuntinintcltóu Angelí,funt perfedliones& 
aílusintelledus Angelici. 
A D fecundúm dicendum,quód fenfus non apprc-
hendit eílentias rerum,fed exteriora accidentia tatum; 
fimiliterñequeimaginatio.Sedapprehendit folasfimi 
litudines corporum. Intelledus autem folus apprehen 
dit eílentias rcrü.Vnde in * 3.de Anima dicitur, quód U. j . ^ 
obiedum intclleétus eft quod quid eft : circa quod n^ffx.j^ 
non errat,ficut ñeque fenfus circa proprium íenfibilc. tomo'u 
Sic ergo eílentiae rerum raaterialium funt in intelledlu 
hominis,vcl Angcli,vt intelleftum eft in intelligente, 
non fecundúm eíTe fuum reale. Qusdam verófunc 
quae 
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quaEfuntinmtclleílu velinanima,fecüdúmvtrunqiie A 
cííe. Et vtromnque eft vifío intelleftualis. 
A D tertiumdicendumjquódfi Angelus acciperet 
cognitionem rerum raaterialiura ab ipfis rebusmate-
rialibus,oporteret quod faceret eas intelligibiles aftu 
abftrahendo eas: non autem accipit cognitionem eam 
árebusmaterialibus, fed per fpecies aftu intelligibiles 
rerum fibi connaturales,rerum materialium notitiam 
habet,fícutintellíeítus nofter fecundum ípeciesquas 
intelligibiles facit abftrahendo. 
S V M M A A R T I C V L L 
Onclufio eft dJfirrnattíta.Hanc probat dttpUci 
, ratione, Vide literam. g 
C O M M E N T A R I V M . 
Difficultas huius articuli coníiftitin intelligentia maximae illius,qua vtitur D.Tho.tanquamfun damento ad oftendcndara conclufionem, fcili-
cct,Idquodin inferioribus continetur deficienterác 
parciculariter & multiplíciter,in fuperioribus contine-
tur emincntcr 5c per quandam totalitatem & fimpli-
citatem. Quo fundamento tria tribus contraponit, fci-
liceteminentcr contra deficienter, totalitatem contra 
partialiter, fímplicitatera autem contra multipliciter. 
Dubitatur,ergo,An hoc fundamétü fit verü vniuerfali 
ter refpeítu oranis rei fuperioris coparat^ ad inferiora? C 
Et videtur quod non. <j[Primó. Hinnibile reperitur in 
cquo,& tamen in homine autleonc,quíefuntfuperio-
ra,noninueniuntur eminentcraut totaliteraut fecun-
dum fimplicitatem,ergo. ^[ Secundó. Siin Angelo in-
uenirenturomnesperfeétiones rerum inferiorura emi 
néter,fequitur, q¿ pofsit efficere res inferiores,ficut Sol 
perlucemquaeeminentereft calor,poteft produccre 
calorem, ergo. «([Tertió. Hoc videtur efle proprium 
Dei,vt difterentiseoranium rerum & perfeftiojaes fint 
inillofaltimeminenter,crgo id Angelisnoncompc-
tit.Probatur antecedes. Nam quaclibet creatura habet 
círelimitatumnonfolumadgenus,fedetiam ad pro-
priam difíérétiam,ergo eiusquidditasíic limitata pro- D 
prijs terminis non fe extendit ad alíenos, nec continet 
diíerentias aliarum rerum formaliterneqj erainenter. 
Pro folutione huius dubi) nota priraó,quód res ín-
ter quas reperitur fuperioritas & inferioritas poíTunt 
efle vel eiufdem ordinis vel diuerfi. Si fuerint eiufdem 
ordinis,tunc fuperioritas attenditur fecundum diuerfi-
tatem graduum intraeundem ordinem,ficutvegctati-
uum importat gradum fuperiorem ad efle corporeum, 
&fenfitiuumimportat fuperiorem gradum ad vege-
tatiuum,& rationale dicit gradum fupremum intra or-
dinem naturaecorporeae.Cíeterum natura intelleftua-
lis eft alterius ordinis fuperioris á tota natura corpo- £ 
rea.^Nota fecundó,quod in rebus quaí diftinguuntur 
tantum fecundum diuerfos gradus intra eundem ordi-
nem, gradus inferiores cótinetur in fuperioribus quo-
dammodo formaliter.v. g. corporeum & vegetatiuum 
continenturinfcnfitiuo,&iftigradus continentur in 
rationali. Diximus enim quodammodo formaliter, & 
non fimpliciter, quia quanuis forma gradus inferioris 
inueniatur in gradufuperiori,tamen inuenitur perfe-
fta per gradum formaliorem,qui eft in fuperioribus, 
atque adeó eft illíe raaterialiter,potiús quam formali-
ter, quia formalit as cuiufuis rei fimpliciter loquendo 
fumitur abvltima diíferentia, ficut fpecies numeri fu-
Articul. t 
mitur ab vltima vnitate,fta vegetatiuum continetur in 
fenfitiuo:eademenim forma quae dat efle fenfitiuum, 
dat efle vegetatiuum: fed tamen vegetatiuum non eft 
illicvltimadifFerentia& vltimaaftualitasaqua fumi-
tur ratio formalifsima.Ad obiefta ftatim fatis fit. 
AD primum argumentum refpondetur, quod in gradu fuperiori reperiuntur gradus inferiores, non quátum ad rationes fpecifícas quibus diur-
ditur & contrahitur gradus ille inferior, v.s;. Vesctati-
uurn continetur infenfítiuo,non fecundum omnem 
fpeciem vegetatiui, fed quantum ad rationem gradus 
inferioriscommunem, quxreperitur in omnivegeta-
tiuo,quíe ratio inuenitur etiam in fenfitiuo a perfeclioi« 
ri formaje gradu fuperiori.Quaprópter hinnibilitas 
non necefle eft,vt cotineatur in homine formaliter aut 
eminenter, eó quod eft proprietas fpeciei atomx infe-
rioris gradus. ^[ Ad fecundum refpondetur, quod in 
rebus diuerforum ordinüm natura inferior continetur 
in fuperiori eminenter. Sed ifta continentia eminen-
tialís non confiftitin hoc,quód naturafuperior ita ha-
beat in fuá virtute a£liua ínferiorem, vt pofsit illam 
producere, ficut calor continetur in virtute Solis: Sed 
confiftitin hoc,quód natura fuperior continet forma-
liter omnem gradum, quí in iníeriorí eft fimpliciter 
perfeétto ,fublatis tamen imperfeílionibus, qua* funt 
ádiunéloe ex natura inferiori.v.g.in natura inferiori, 
fcilicetcorporeafuntiftigradus,qui important fimpli 
citer perfeélioné^.g.efíe,^ eflefubftantiale,& efle co 
gnofcitiuum/quiquidem gradus etiam in natura fu-
perioris ordinis formaliter reperiuntur, fed noninuc-
niuntur iilic cum imperfeélionibus adiunftis ex na-
tura inferiori, vt.v.g. Efle cum corporeitate,efleco-
gnofcitiuum per fenfum. Et propterea dicimus, quod 
iftse perfeítionesquae funt in inferioribus, inueniütur 
eminenter in fuperioribus. Sieut fentire inuenitur in 
Angelo eminenter,hoc cft,quidquid perfeftionis fím 
pliciter eft in fentire, eft etiá in ipfo Angelo feu in eius 
cognitione.In rebus auté qux fuiit eiufdem ordinis ej¿ 
eo fuperior gradus inferiorécontinet,quia inferior eft 
fundamentum quafi materialiter requifitü ad fuperio-
ra. v. g.Vcgetatiuü neceflarió prserequiritur cum ora-
nifuaformalitatead fenfitiuum quafi materiale funda 
mentü.Et propterea forma eadem qua? per fe primó óc 
formaliter cófert gradü fuperioré,neceírc eft ,vt eadem 
coferat quafi antecedenter & materialiter gradü infe-
rioré.Caeterúm in gradu fuperiori nunquám continen 
tur fpecialcsdifferétia:,quibusinferior gradus fíue na-
tura determinatur & contrahitur. Ratio eft. Quoniam 
eiufmodi diíFerentiaenópra-requirunturveluti funda-
mentum ad gradum ínferiorem. Hinc fequitur, quod 
in illis rebus in quibus fuperioritas «Se inferioritas fo-
lum attenditur penes differétias fpecifícas atomas,quac 
funt magis vel minusperfeé>x,& non reperitur in eis 
diuerfitas ordinis,velgradusnatur3e,vt in Angelis,in-
ferioranon continentur in fuperioribus,fed aequaliter 
diftinguunt genus immediatum per fuas differentias 
fpecifícas. €[|Adtcrtium refpondctur,quódDeopro-
prium eft, vt in illo fint omnes res etiá fecundum pro" 
prias differentias & conditiones indiuiduantcs ,non 
iblumeminenter inefleentitatiuo ipíarum rcrü,pro-
pterea quod Deus habet efleinfínitüfubftantiale ,fed 
etiaminefle intelligibili formaliter,quodipferesha-
bent in Deo, atque ita Dcus eft caufa totius entis. A t 
Tom.ij. K z vero 
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vero omni natura intellc^uali^uaeinillo ordineper-
fe¿hefl:,debitumefl: .vtin illa inusniantur oranes res 
inferiores ineíTe intelligibili per fpecies intelligibiles, 
cuius rationem a&ignat Caietanus in articulo fequen-
ti .Ait enim, quod fecundúm naturze difpoíitioncm ita 
comparatum eí^vt inferiora contineantur in fuperio-
ribusomni modo pofsibili iuxta capacitate fuperio-
rum.Qucmadmodumhaftenusdiximus^fuperiorain 
cíleentitatiuocontinent inferiora fecundúm rationes 
communcs,quiaeiufmodi continentia eíl pofsibilis& 
iuxta capacitatenftuperiorum. Non autem continent 
quantum ad differentias fpecificas,quia iíla continen-
tia eftimpofsibilis & improportionata naturae fupe-
riori.ItafimiliterineíTe intelligibili inferiora contitlen 
tur in natura intelleíluali omni modo pofsibili* Et 
quoniam pofsibile eft fine detrimento naturae fupe-
rioris, quod res inferiores contineantur in illa non fo-
lum fecundúm rationes communes ,fed etiam quátum 
adfpeciíicas &indiuiduales:idcircofateri oportct,cp 
omnia materialia contincntur in natura intelledluali 
per fpecies intelligibiles repr^fentatiuas omnis rei ma 
terialis fecundúm omnem rationé fuam.Haec dodrina 
Caietani verifsima eft: fed nihilominus no videtur con 
tinere adaequatam rationem, propter quam in intelle-
€tu Angélicoinueniantur fpecies rerumomnium ma-
terialium.Nam iuxta hant; doftrinam tantum conclu-
ditur,quód inueniantur in,A.ngelis fpecies rerum infe-
riorum. Atveróin Ínfimo Angelo inueniúturfpecies 
íntclligibilesrepraefentatiua?,non folum materialium, 
fed etiam omnium fuperiorum Angelorum,crgo ratio 
Caietani non eft adaequata,fed potius illa erit adxqua-
ta,quam pauló ante infinuabamus,fcilicct, quod natu-
rae intelledualijeoipfo quód intelleftualiseft,debetur 
debito naturali, vt intra ipfam contineantur in eíTc in-
telligibili res omnes naturales inferiores &fuper¡ores 
iuxta dodtrinam D.Tho.fupra citatam ex lib. 2. cótra 
gent.cap.p8.vbiait,quódnaturaintclleftualisco ipfo 
quia intelleftualis eft,comprehenfiua eft tofius entis. 
A R T I C V L V S I I . 
Vtram Angelus cognofcat íin-
gularia^. 
D SECVNDVMficp roccd i tu r .V i -
detur,quód Angelus fingularia no cogno 
fcat.Dicitenim Philofophusin^ i.Poft. 
quód fen fus eft fingularium:ratio vero vcl 
intelledhis vniuerfalium. In Angelis autem non eft vis 
cognofcitiua,nifi intelle¿liua,vt ex fuperioribus pa-
tetj*' Ergo fingularia non cognofcunt. 
^ 2 Practerea. Omnis cognitio eft per afsimilatio-
nem aliquá cognofcétisad cognitü. Sednó videtur q> 
pofsit cíte aliqua afsimilatio Angeli adfingularcinquá 
tum eft fingulare,cúm Angelus fit immaterialis, vt fu-
Dra "I" diclücftjfingularitatis veró principiü fit materia. 
Ergo Angelus non poteft cognofcere fingularia. 
ti¡¡ 3 Praetcrea. Si Angelus fcit fingularia. aut per 
fpecies fingularesaut per fpecies vniuerfalcs. Non per 
íingularcs,quiafie oportetqjhaberetfpecies infinitas, 
Ncqj per vniucrfales,quia vniuerfale non eft fufficiens 
principiü cognofeendi fingulareinquantüeft fingula-
re,cúmin vniuerfali fingularia non cognoícantur niíi 
in potcntia.Ergo Angelus non cognoícit fingularia. 
Primam Partera.. 
A S E D contra,nullus poteft cuftodirc quod non 
cognofcit:fed Angeli cüftodiunt homines fingularcs, 
fecundúm iliudPfal. pó . Angelis fuismandauitdete, 
Ócc. Ergo Angelí cognofcunt fingularia. 
R E S P O N D E O dicendum, quidam totaliter 
fubftraxeíunt Angelis fingularium cognitionem.Sed 
hoc primo quidem derogat catholicae fidei, quae ponit 
hace inferiora adminiftrari per Angelos:fecüdum illud 
Hcb. 1. Omnes funt adminiftratorij fpii itus. Si autem 
llngulariü notitiá non haberent,nüllara prouidentiarn 
habere poííent dehis quae irt hoc müdo aguntur, cúra 
adlus fingulariü fint. Et hoC eft contra illud quod dici-
B tur Ecclef.^.Ne dicas,corá Angelo non eft prouidetia. 
Secundó etiá derogat phiíofophiac documéntis,fecun-
dúmquacponuntur Angeli motores coeleftiü orbiü: 
& quod eos moueant fecüdum intclleílü 5c volúntate. 
Et ideo ali j dixerunt cp Angelus habet quidé cognitio-
nem ííngulariü:fed in caufis vniuerfalibus, ad quas re-
ducuntur particulares omnes effeítus: ficut fí aftrolo-
gus iudicet de aliqua eclipfi futura per difpofitiones 
coeleftiü motuum.Sed hace pofitio praediéla inconuc-
nientianó euadif.quia fie cognofcere fingulare in cau-
fis vniuerfalibus nóeftcognofccreipfum vt eftfingu-
lare:hoc eft,vt eft hic & nunc.Aftrologus enim cogno 
fcenseclipfim futura per cóputationem coeleftiü mo-
C tuum,fciteaminvniuerfali,5cnoprouteft híc5cnüc, 
nifi per fenfum accipiat. Aclminiftratioauté5cproui-
dentia 5c motusfunt fingulariü, prout funt híc 5c nüc. 
Et ideo aliterdicendumeft,quód ficut homo cogno-
feit diuerfis viribus cognitiuis omnia rerü genera ^ n-
telleílu quidem vniuerfalia 5c im materialia, fen fu auté 
fingularia 5c corporalia: ita Angelus per vnam intelle-
¿liuam virtutemvtraque cognofeit. Hoc enim rerum 
ordo habet,quód quanto aliquid eft fuperius,tanto ha 
beat virtutem magis vnitam5iad plurafeextendenté, 
ficut in ipfo homine patet.quód fenfus communis, qui 
eft fuperior quám fenfus propriusjlicet fit vnica poten 
tia,omnia cognofeit quae quinqué fenfibus exteriori-
£) buscognofeuntur: 5c quaedam alia qux nullus fenfus 
exterior cognofeit ,fcilicet differentiam albi 5c dulcís. 
Et fimile etiam eft in alijs confiderare. Vndc cúm A n -
gelus naturae ordine fit fupra homínem, inconuenicns 
elt dicere,quód homo quacunque fuá potentia cogno 
fcat aliquid quod Angelus per vnam vim fuam cogno 
fcitiuam,fcilicet intelledum,no cognofcat. Vnde A r i -
ftot.proinconuenientí habet,vt litemquam nosfei-
muSjDeusignoretjVtpatetin* 1 .de Anima,5cin f 3« I,de Anl', 
Metaphyf. Modus auté quo intelleóhis Angeli fingu- ma tcx•8o, 
lariacognofcít,ex hoc confiderari poteft, quód ficut á ^ * ^ eu 
DeoefHuuntresvtfubfiftátínproprijsnaturisjitactíá tex.i j.to-
£ vt fint in cognitioné Angélica. íManifcftum eft autem mo.j. 
quod á Deo effluit in rebus non folum illud quodad 
naturamvniuerfalem pertinet,fed etiam eaquaefunt 
indiuiduationis principia. Eft enim caufatotius-fub-
ftantiac rei,5c quantum ad materiam 5c quantü ad for-
mam.Et fecundúm quod caufat,fic 5c cognofeit, quia 
feientia eius eft caufarei,vt fupra oftenfum eft^.Sicut Q^M'3^ 
igiturDeus per eíTentiam fuam per quam omnia cau-
íat, eft fimilitudo omniü, 5cpcr eam omnia cognofeit 
non folum quantum ad naturas vniuerfales ,fed etiam 
quantum ad fingularitatemj ita Angeli per fpecies á 
Deo inditas, res cognofcunt: non folum quantum 
ad naturam vniuerfalem,fed etiam fecundúm earum 
fingula-
P: 
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fingularitatem,inquantum funt quaedam repraeíenta- A 
tionesmultiplicataeilliusvnitae&íimplicis eílentiíe. 
A D primumergo clicendum,quód philoíbphus 
loquiturdeinteltóunoftro,quinon intelligitrcs niíi 
abftrahendo, & per ipíam abftraüio-né á raaterialibus 
condidonibus idquodabftrahiturfit vniuerfale. Hic 
autem modus intelligendi non cóucnit Angelis, vt fu-
0ilí;«f.4 pra diftum eft j". Et ideo non eft eadem ratio. 
jq.jj.ar A D fecundumdicendum^fecundúmfuá natura 
ilci- Angelí non afsimilantur rebus materialibus: fícut afsi-
milaturaliquid alicuifccundum conuenientiam in ge-
nere vel in fpecie aut in accidente,fed ílcut fuperius ha-
bet fimilitudinem cum infenori,vt fol cum igne. Et per 
hunc etiam modum in Deo eíl íimilitudo omniurn &: B 
quantum ad fbrmamjSc quantum ad materia: inquan-
tuminipfo przeexiftit vt in cauíajquicquid in rebus 
inuenitur.Etcadcmrationefpecies intelleftus Angelí, 
quasfunt quaeda deriuatae fímilitudines á diuina eííén-
tia/unt íimilitudines rerumtnon folum quantüadfor. 
mam,fed etiam quantum ad materiam. 
A D tertiumdicendurn, quód Angelí cognofeunt 
fingularia per formas vniuerfales, quae tamen funt fimi 
litudinesrerum,& quantum ad principia vniuerfalia, 
& quantum ad indiuiduationis principia. Quomodo 
autem pereandem fpeciem poíTunt multa cognofei, 
^Ij.ar.j fupradiélumt eft. q 
S V M M A A R T I C V L I . 
\Rim(t conclufio eft affrmatiua & certa feem-
áumfiáírvt patet ex tefimonijs articulij quam 
etiaprobat D.Tho. metajjhyficcjquid ^Angelí moto-
res orhm per intelleéiíim ^l/oluntate mouet illum. 
Secunda conclufio* ángelusper'Vntca'yirtutem 
intelleftiuam cognofcit^muerfalia & fmgulana. 
Tema conclufio. ^Angelí perJpeciesaDeo indi-
tas cognof:unt res non folum quantum ad naturam 
l/muerfalem i fed etiam quantum ad earum fmgu-
lantatem* D 
C O M M E N T A R I V M . 
' N hoc articulo tria funt cxplicanda.Primum,quám 
certum í í t , quód Angelí cognofeant lingularia. 
Secundum, An cognofeant per fpecies acceptasá 
fingularibus. Tertium, A n cognofcantfingularia per 
ípeciesvniuerfales. Deprimo D.Tho.refertduasopi-
niones in articulo,quarum prior abíoluté negat Angc 
los cognofeere aliqua íingularia mundi corporei.Quae 
fentcntiatanquam error contra fídem reijeienda eft: 
quiainferiptura Hcpe legimus Angelos miíTos eíleá 
Deoad minifteiia íingularia exercenda,(Sc cumhomi-
nibus alloqucndum. Hic error folet adfcribi Commen E 
tatorijqui non folum Angelo, fed etiam Dco negabat 
cognitioncm horum fingularium. Ita inquit D . Tho. 
i n 2.dift.3.q.2.artic.3.&Durandusin i.dift. 3 j . q . 2 . 
quam fententiara tanquám harrefim manifeftam reie-
citD.Tho.fupraq.i4.artic. 11. Auicenna etiam tra-
¿latu de fluxu entis, ca,4. & in fuá Mctaphy íka trad. 
8.cap.5.&: y.Sc traíl.p.cap.^vidctur aliquo modo af-
fentiri huic errori. Ai t enim}quod Angelí tantum co-
gnofeunt fingularia quaeconueníuntinratíone entis. 
Sed tamen de fententia Auicennae non fatis conftat: 
quoniam huiufmodí aífertum bonumfenfum poteft 
haberc,feilicetquodratioformaliscognofeédi omnia 
Articul. 11. 15)8 
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etiam íingularia eft ens. Altera fententia qU£E refertur 
á D.Thoma,quód Angelí cognofeunt fingularia non 
immedíaté in fe,fedin fuiscaufís^olet tribuí Auicenn^ 
& alíjs Philoíbphis, quibus videtur aífentire Albertus 
Magnusin z.fent.dift^-art.i j .vbíai t ,quód Angelo 
non funt datae fpecies reprasfentaduas fingularium ef-
feftuum in feípfis, fed repraefentatiuae oronium caufa-
rum naturalium,& omnis difpofitionis ipfaru, ex qui-
bus Angelí poíTunt cognofeere omnes naturales effe-
¿lus,quiprotemporeeueniuntinvniuerfo. Ha;c fen-
tentia non eft cenfenda error contra fidem, quanuís 
inPhyficaceníeatur faifa. Et ratio eft. Quíafides non 
docetneceflario tenendum,quód Angelí cognofeunt 
vniuerfa fingularia, ergo dummodo aíleratur quód 
cognofeunt illa fingularía,quorum adminiftratíonein 
habentex teftimonio ferípturíe & doftrinae Ecclefiae, 
nonerrabit alíquís in fide,fi negauerit Angelus co-
gnofeere vniuerfa fingularia,vel cognofeere ex pro-
pnjsviribusnaturalibus,dummodoaírerat,quód lu-
minc diuíno illuftratus illa cognofeít. Atque ita Diuus 
Thomashanefentétiam referens,quxíl. 8,deverítate, 
artic. 11.quanuís reprobetillam tanquám falíam,non 
tamen condemnat tanquám errorem. Vide alias opi-
niones circa hanc materiam apud D.Thomam, Sí A l -
bertumvbifuprá. 5capudDionyf.Cart.in 2.díftín. 3. 
qUceft.4.Vide D.Thomam ¿k Ferrar.ín 1 .contra gent, 
cap.y o. Soncin.lib. 12.Meta.quíeft.36.&qüaeft.d(5* 
& Auguftinum Eugubínum lib. 4. dePerenni Philo-
fophia cap.í.i3c p.ác lib.p.cap. 3 .in quibus locis often-
ditur fecundüm mentem Arííl:otelís,Deum cogno-
feere inparticulari omnia fingularia quamlibet mate-
rialia & mínima. Et eadéeft ratio de fubftátíjs feparatis 
quantü ad hoc quód habét poteft até cognofeédi om-
nia illa, quñuis no femper aftualíter omnia cognofeáti 
Et ratio eft.Quia vbique poíTunt opcrari,ergo poííunt 
cognofeere omnempartem vníuerfi,etíam minimam. 
De fecundo punéíofacile nos expedíemus. Scotus 
enimín 2.dift.3.quaeft.vltima,&diftin£L5».q. 2.dicít 
dúo. Alterum eft, quód Angelí ad cognofeenda fin-
gularia etiam materialía intuitiua cogniüone no egent 
ípeciebusaequifitís ñeque infufis, fed cognofeunt illa 
pereorum pracfentialitatem. Confentit Scoto ín hac 
parteDurandusquaeft. Gabriel quaeft. 2. Alterum 
eft,quódad cognofeenda fingularia abftraftiué indi-
gct Angelusfpeciebus,quas ipfe abftrahit abípfís fin-
guIaríbus.Dehac fententia Scotí fatis díximus fupra 
quaeft.^y.artíc^. Item circa príusdíclum Scotí infra 
folet dífputariquacft.8 5.vbioftenditur,quódinomnÍ 
intelleílu creato ponendíe funt fpecies intelligíbiles. 
Nunc autem breuiter contra Scotum dicendum cft,q? 
intelleílus ñeque intuítíué ñeque abftradiué potell 
rem alíquam cognofeerej quac vel per fuam eflentiam 
fupplentem vícem fpecící,vel per fimilitudinem non 
fit intra ipfara potentíam. Supponimus enim modo 
iuxta doftrinam Ariftot. cognitíonem fierí per hoc 
quod cognítum eft in cognofeente, non autem per 
extramirsioncro,quodaiebantPlatonici. Cum igítur 
fingularia materialía non pofsínt efle fecundum feipfa 
intra intelleftum Angelícum,neceíre eft,quód fint fe-
cundum fimílitudínes fuas naturalíter inditasipfi A n -
gelo. Atque ita conclufioD.Thoitanquám certa fup-
ponendaeft,quód Angelí intelligunt res materiales 
per fpecies non acceptasabipfisrebus. 
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CIrca tertiumpuftum occurrit nobis Scotus vbi fuprá aíTerens contra D.Tho. Angelum non co gnofcere fingularia per fpecies vniuerfales re-
ptaefentantes immediaté naturam genericá,vel fpecifi-
cam, fed per fpecies adaequaté <Sc immediaté repraefen-
tantes ipfa fingularia. ^[Pro hac fententia arguitur pri-
mo.Species vniuerfalis non poteft repraefentare fingu-
laria quantum ad illorutn fingularitatem, & quantum 
ad radones accidentarias,quíe illis cótingunt, ergo per 
fpeciem vniuerfalem no cognofcit Angelus ipfa fingu 
laria. Huic argumento ftatim folemus refpondere ex 
D.Tho.hícj&m 2.fent.d.3.q.vlti.q»fpecies Angélicas 
funt exemplatae immediaté á diuinis ideis: ideae autem 
diuinae geminam habent perfedionem.Sunt enim for-
macrepríefentantes nonfolum naturam in communi, 
fed etiam indiuidua quantum ad omnem íingularitaté 
illorum & conditiones. Et praeterea funt etiam effeflri 
eesrerum quantum adhaecomnia. Hinceftcp fpecies 
Angélica: licet non participent virtutem cffe¿lricem á 
diuinis ide¡s,participant tamen fuo modo repraefenta-
tionemipfarum rerum jatque ita repríefentant omnia 
fingulariajquaediuina virtusefficit. Sed replicatur con 
trahancfolutionem. Sequitur, quódfpecies Angélica 
íit ínfinitae perfedionis in efle repraefentatiuo. Proba-
tur fequela. Quiaeftaptarepríefentare infinita fingu-
laria,^ infinitas illorum coditiones,quae accidunt indi 
uiduis.Confirmatur primó. Nam vbi pluralitas infert 
maiorem perfedlionem, neceííe eft, vt infinitas inferat 
infinitamperfedionem: fed q> fpecies Inteiligibilis rc-
praefentet plura fingularia,maior perfe£lio eíí , ergo q> 
repraefentet infinita,erit infinita perfeélio. Confirma-
tur fecundó. Si fpecies Angelí repraefentat natura fpe-
cificamcum ómnibus fuis indiuiduis,fequitur quód 
adaequet reprxfentationem diuinac ideae ex parte reí 
repraeíentatae:íed quaelibet idea diuina eft infinita per-
fe(f]tíonis,ergo.Maior probatur.Nam diuina idea, quas 
refertur ad hominem,nihil aliud repr^fentat quám na-
turam humanam cum ómnibus fuis indiuiduis pofsibi 
libus,ergo fi fpecies Angelí ad h^c omnia fe poteft ex-
tendere , adaequat repraeíentationem idealem, quae eft 
in Deo. ^[ Secundó arguitur. Si fpecies Angelí reprae-
fentat omniaindiuidua alicuius naturae cum ómnibus 
fuis accidentibus,qu¿e poflunt illis contingere pro tcm 
pore:íequitur,quód repr^íentatoppofita. Confequens 
videtur faifum; quia fpecies repraeíentat vt naturalis 
íimilitudo,non auté poteft efleeadem fimilitudo natu 
ralis oppofitorü. Probaturfequcla.Quiacidem fingu-
lari poííunt contingere contraria, quia quandoque eft 
album,quandoque nigrum (Scc.Confírmatur.Vel fpe-
cies illa Angelí determinatérepraefentatvnumoppo-
íitum. v.g. quód Petrus fit albus, vel fe habet indiffe-
renter ad repraefentationem oppofitorü fecundan) ra-
tíonem aliquam communem illis.Si prímum ergo non 
poteft repraííentare alterum oppofítorü,ícilicet, quód 
Petrus fit niger,fi detur fecüdum, fequitur neceílarium 
cfíe,quódaliunde determinetur ad reprxfentandum 
hoc oppofitum in particulari:quia id quod de íe eft in-
determ¡natum,ii5 magisrefpícitvnum quám alterum 
oppofitum,ergohuiufmodi determinatio prouenietá 
rebus fingularíbus.Quód fi quis refpondeat,quód ípe-
cies Angelí determinata eftadrepraefentádum vnum 
oppofitorum pro vno tempore, & aliud pro alio tem-
pore. Contra. Repr2fentatiuum,quod in fe manet vni-
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A forme,non poteft difíbrmiter repraefentare: íédfpecies 
Angelínaturaliter infeipíaeft vniformis,nifiabipíb 
obiefto realiter immutetur ,ergo non repraefentat dif-
formiterprodiuerfitatetemporis. ^[Tertió. Angelus 
aliqüando intuitiué cognofcit fingularia: íed cognitio 
intuitíuafumituráre cognita quae prout eft intuitiuc 
cognitaconcurrit inrationeobíeóli praefentis vtprae-
fens eft, & determinantis cognitionem ad hic & nunc, 
ergo fpecies á qua procedit huiufmodí cognitio in-
tuitiua dependet ab obieéto praefenti,atque adeó per-
ficitur ab illo. Confirmatur. Impofsibile eft, quód ha-
beatur cognitio intuitiua per fpeciem quae repraefen-
tet indifferenter rem,quando eft & quando non eft, 
B quia eiufmodi cognitio intuitiua fertur in rem cum 
hac determinatione prout praefenseft,ergo haecco-
gnitio non poteft fieri per fpeciem inditam á Deo, cu-
ius operado non pendet á praefentia reí. ^ [ Vltimó. Se-
quitur ex oppofita fententia, quód Angelus cogno-
fcat futura contingentia,quod eft proprium Deo.Pro-
batur fequela. Species naturaliter indita fccundFmfc 
tepraeíentat omnia fingularia, non íblüm praefentia, 
fed etiam pofsibilia, fed Angelus poteft cognofeere 
omneillud obíe¿lum quod fpecies repraefentat, ergo 
6c ipfa futura contingentia. 
In hac difficultate ante omnia reijciendacfuntduac 
C fententiae extremae. Altera eft Durandiin 2.fent.d.3. 
quaeft.y.vbi ait,quód obiedum primarium intelleftus 
humani& Angelici non eft natura in communi, fed 
potius fíngulare 5c indiuiduü. Ex quoinfertur, quód 
ií in íntelleftu Angélico collocantur aliquae fpecies, i l -
per fe primó repraefentant fingulare & índiuíduúm. 
Huius tamen fententiae falfitas manifefta eft ómnibus 
qui fequütur Ariftotelem. De quo latius difputatur in 
materia de anima. ^ [ Altera fententia eft Aureoli apud 
Capreol.in fecundo, quaeft.2. vbi ait, quód nullus in-
telledlus etiam diuinus cognofcit aliquod fingulare fi-
gnatum in feipfo,neque aliqua fpecies inteiligibilis re-
j ) praefentat fingulare fignatum hic Se nunc, praefertim 
materiale,eó quód ipfa fpecies inteiligibilis immateria-
liter repraefentat & in abftraftione á conditionibus in-
díuíduis.Sed haec fententia á Capreolo meritó reputa-
tur errónea.Quia parü diftatá fentétíaCommentato-
risnegantis Angelumaut Deum cognofeere aliquod 
fingulare naturae corporeae. Argumenta veró Aureoli 
diílbluit Capreolus vbi fupra,& foluuntur ex D . Tho. 
fupra q. i4.art.(í.ad p r í m u m ^ art. 11. ad prímum & 
ad fecundum,(Sc de veritate q. g.artic. 11 .ad tertium. 
Hís ergo fententijs omífsis,ínter viros granes eft 
máxima varietas. Quídam enim aiunt, quód Angelus 
£ per fpeciem immediaté repraefentantem naturam fpe-
cíficam cognofcit primarió ipfam naturam,& fecun-
darió omnia eius indiuidua, 3c fecundúm propriam 
ratíonem 8c fingularitatem ipforum. At vero acci-
dentiaquae per accídens contíngunt ípfis indiuiduis, 
non cognofcit per illam fpeciem,fed per proprías fpe-
cies intellígibiles ipforum accidentium, fafta tamen 
comparatione ipforum accidentium cum indiuiduis 
fubftantiae.v.g. Angelus per fpeciem humanae natu-
rae cognofcit imniediaté ipfam naturam humanam, 
Petrum vero mediatérat veró quód Petrus fedeat vcl 
ambulet cognofcit per proprías fpecies iftorum acci-
dentium comparando h^c accidentia cum ipfo Petro. 
Hanc fententia Cenet Bonauc tura vbi fupra in fecunda 
parte 
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partedifliiiflionisqu^fl:^.Sed hxc fententia videtut A 
faifa. Et probatur. Nam fi Angelus per fpeciem huma-
n2cnaturíe,quDE reprxfentatPaulum abfolutenon co-
gnofcit,quód ambulet. v. g. nullo paélo poterit Angc 
lusadipílimPctrum comparare fpeciem fefsionis po-
tiúsquám ambulationis,fed cafu contingec,quód com 
parctadPetrum illud accidens,quod alias cognofeit 
per aliam fpeciem. Confirmatur & explicatur.Species 
quae repra?ícntat íefsionem,vel aliud accidens commu 
ne,non repraefentat realem coniunélionem ,quam i l -
lud accidens habet modo cum Petro, ergo per iliam 
ípeciem per fe primo non repr^fentatur illud accidens 
abfoluté,neque poterit Angelus per illam cognofeere B 
Petrum federe. Itera eiufmodi comparado fpecierum 
intelligibilium videtur poneré in Angelo quendam 
difeurfum Se compoíitioné, quíe res aliena eft ab A n -
gélica natura,vt videbimus quacflionc fequenti. Deni-
que ha?c fententia non fatis explicat,quo paflo Ange-
lus per fpeciem vniuerfalem pofsit cognofeere fingu-
laria&aélualesipforum exiftent¡as3qux contingen-
ter fe habent ad ipfa fingularia: contingit enim Pe-
trum exiftere. 
Maioris in eadem difHnftione quaeft^.dicit, Angc* 
lum cognofeere fingularia per fpeciesfingularesj hoc 
cfl,adíequaté repraeíentantes ipía fingularia, quas acce 
pitinfufasáDeo infui creatione. Et inhoc ditíert ab C 
' Scoto,quifpeciesfingularesponitin Angelo acquifi-
tas á rcbus.Et fi quis obijeiat contra Maiorem3q) Ange 
lo eflentinfuCx infinita: fpecies,refpondet in fine quaí-
ftioniSjquod Angelo non funt infufefpecies omnium 
ííngulariumjfediílorumtantü, quorum cognitioper-
tinebatad vniufcuiufque Angeli n;atum,atque ita fí 
Angelus vellet cognofeere plura fingularia, in digebat 
nouisfpecicbus, quas ipfe poterat eolligere árebus. 
Hxc fententia, qua parte dicit, Angelum poíTe acqui-
rere fpecies á rebus^um Scoto conuenit,& fatis irapu-
gnata eft fupra c[.$ $ .art. 2 .qua vero parte dicit, Ange-
lo infuíaseíle fpeciesquorundam fingulariumcknon 
omniü,vidcturcíre voluntaria 6cirrationabilis. Quo- D 
niara ad ftatü cuiuílibet Angeli pertineteo ipfoquód 
cft natura intelledualis, quod pofsit cognofeereom-
nia, qux funt in ordine vniuerfi, & eo modo quo exi-
ftunt. Praeterea ifte Doélor non explicat, quomodo 
fpecies infufa reprjefentans Petrum per fe primó pofsit 
reprxfentare ipil Angelo accidetia coramunia.^" Alij 
Theologifecuti D.Tho.híc &quodlib./.art^.adpri-
mumj&quseft.S.deveritateart. 1 i.ad p.aiuntjquód 
Angelus per fpeciem víiiueríalem, qua? imraediaté rc-
priefentat naturam communem.v.g.humanam,co-
gnofeit omnia fingulariaillius natura; &omnia acci-
dentia Se omnes raodos particulares, quiaccidunt fin- { 
gularibusprotemporediuerfo.Itadocet Marfil.in 
fent.q.2.iEgidiusRora.intra£tatudecognitione A n -
geloruniquxft.p.EtThomasde Argent.in z.á.^.Sc 
omnes difcipuli D.Tho.Cceterum huiusfententiae tot 
funt explicationes, quot capita. Nam quidam aiunt q> 
fpecies vniuerfalis Angeli forraalker loquédo tantum 
repraefentat naturam fpecificam.v.g.huraaná,fed tamc 
per illam fpecié cognofeit Angelus omnia fingularia 
humanaenaturze,quatenuspro fuá volúntate cóparat 
illam ípeciem adfingularia,quaevult cognofeere. Sed 
iftemodusdicendinullam habet vero fimilitudinem. 
Primójquia eiufraodi cóparatio iam pr^fupponit ipfo-
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rum fingularium cognitioné ad qu* fit cóparatio, vel 
faltem c¡> intelleflus Angeli excitetur ab ipfo fingulari 
ad huiufmodi comparationera faciendam3ficut nofler 
intelleftus excitatur mediante phantafmate ad cogni-
tionemfingularis. Deindefí fpeciesfecundúm fenoa 
repraefentat fingulare, non poterit Angelus pro fuá 
volúntate pertalem comparationem pro fuá volún-
tate per talem comparationemdareilli vira reprasfen-
tandi fingulare. 
Ali) vero dicut5q> fpecies vniuerfalis íecundúm fe n5 
repraefentatfingularia,nec conditiones contingentes 
illisjfednihilominus Angelus per illam fpeciem potcíl 
cognofeere omnia fingularia,éc illorücóditiones pro-
pter efficaciá Se virtutem luminisintelle¿lus Angelici. 
Ita docct iEgidiusvbifupra. Sed ifte modus cófutatur 
ficutpríEcedens.Namluméquantülibetexcellensnon 
poteftconferrefpeciei virtute repnefentatiuá alicuius 
obie6li,cuius ipfa no fit naturaliter repr^fentatiua.Imo 
vero ecótrariojlumen ipfum determinatur ab ipfis fpe-
ciebus quantum ad aéluaíem cognitioné alicuius obie 
¿li.Etenim illa tantu obiefta illuftrat lumé i pfum, qu£ 
reprífentantur per fpecies quibus vtiturintelleílus. 
Alij autem dicunt,quód fpecies vniuerfalis per fe 
primó reprxfentat naturam fpecificam, deinde omnia 
indiuiduaquatenuspertinentadipfamnatura.Reprg-
fentat etiam omnia accidentia,qua; indiuiduispofTunt 
acciderc,quatenuscontinentur in potentia adiua vel 
pafsiuaipforum indiuiduorum.v.g. fpecies intelligibi 
lis quaerepraífentatPetrumfecundarió poft naturam 
humaná,repr2efcntat etiam omnia accidentia,que pof-
funtaccidere Petrojnon alia ratione nifi quia cótinen-
tur in potétia in ipfo Petro,(Sc quia fpecies intelligibilis 
Angelicaefl-principiúcomprehendcndi rcrnA prima 
potentia vfque ad vltimü aílum illius.Sed etiá ifte mo-
dus patitur calumniara,namaccidentia quae pollunt 
contingerePetro,n5 habentdeterminationé & a<flua-
litatem in ipfo Petro,fed tántura potentialitatem 8c 
contingentiara5ergo propter huiufmodi continétiam 
fpecies intelligibiiis non poterit fecundum fe deter-
minariad repraefentandum huiufmodi accidentia,fed 
opus erit,vt ab extrinfeco determinetur,fcilicet ab ipfis 
fingularibus exiftentibus. 
AJij vero aííerütíquód fi fpecies intelligibiiis reprae-
fentaretper modumformalisfímilitudinisjnon poflet 
eíTc reprsefentatiua indiuiduorum &accidentium re-
prsefentatione diftinda. A t vero quia exiftiraát, quód 
fpecies intelligibiiis tantum concurrit vt principium 
eífeítiuum ad cognitionem, dicunt non eílc inconue-
niens,quód pofsit vnica fpecies reprxfentare omnia 
híec pra*di<fla.v.g. ficut lux folis virtus eft eflfedliua 
; plurium effeduum.Ita dicebatMagifter Cano, 
Sedtamen explicatio quíe roagis videtur elle con-
forrnis menti D.Tho.&quaenobis magis placet,ca 
eft,vt dicamus cu D.Tho. vbi fupra, quod vna fpecies 
Angélica fiue rcpraífentet per raodura fonnalis fimili-
tudinisjfiue per moduro virtutis effediuc,fiue vtroque 
modo,eadéeft i rara ediatereprxfcntatiua naturas com 
munis, mediaté vero omniü indiuiduorü cü ómnibus 
fingularibus accidentibus,quasipfis cotingunt.Et hoc 
habet ex eo, q? eft participado diuinie ideae, quae non 
folum reprarfentatnaturam quoad communia princi-
piajfed quantum ad omnia indiuiduantia, & quantum 
ad omnia accidentia qu<£ funtinrebusquomodolibet. 
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H r c explicado adhuchabet duplicem fenfum. Priof A feílíocommenfuraturperfeílionínaturas repraefenta-
eft,qu6dvnicarpecies Angeli,quacimmediate reprae-
fentatnaturam fpecificam.íit etia repraeíentatiua me-
díate omniüindiuiduorumpofsibiliumillius naturae, 
& omnium accidentium pofsibilium, qux poíTunt có-
tingere naturaliter indiuiduis. Alter fenfuseft, 9 illa 
fpecíes íít tantum repraefentatiua indiuiduorü, ¡n qui-
busipfa natura de fació habebit eíTe pro aliqua diffe-
rentiatemporis,^ fimiliter ea repracfentabit tantum, 
quíe realiter in aliqua difFerétia temporis accident ipíis 
indiuiduis. Vterq; fenfusprobabilisefl:. Sed pofterior 
magis placet illis,quiopinantur fpecies intelligibiles 
Angelorum non eíTe proprias pafsiones dimanátes ab 
tae. Alij vero dieunt, quód repraefentatio fingularium 
non pertinet ad perfeftionem intelleóhjs fpeculatiui, 
bene tamen ad perfedionem intelleclus praólicijatque 
ita ex hac ratione fpecies intelligibilis nó erit perfeftio 
inquantum fpeculatiua efl:, ex eo qj reprjefentet plura 
fingularia.Ita docet Capreolus vbi fupra ad argumen 
tum Scoti contra oftauam conclufionem.Ifl^ folutioT 
nesnonfatisfaciuntnobis. Et ratio eft. Quiaíicutfpe-
cies Angélica efl: perfeéHor humana,6c ideo habet vir-
tutem reprxfentandi, non folum quidditatem ipfam 
diftinólé j fed etiam fíngularia exiftentia illius quiddi-
tatis,quod quidem fpcciei noftra; nó conuenit, fíe etiá 
illorum eílentijs: fed omnino ad placitum Dei inditas B quantó fpecies Angélica fuerit vniuerfalior & perfe 
tot(Sc tales íícut expediebat adeognidonem vniuerfi 
& omnium,quac in vniuerfo acciduntñmó vero exifti-
mant,^ ex eadem volúntate Dei eft faélü, vt haec fpe-
cies Angeliintelligibilis determinetur ad repraefentan 
dum quaedam fíngularia & non omnia}(5c hoc per vir-
tutem qua Deus imprimit illi fpeciei,vt repraefentet fin 
guiaría tot,& non plura. Et ratio illorum eft, Quia vi-
deturillis fuperflua&otiofa virtus repraefentatiua i l -
lorü fíngulariü, qu^ virtus nunquá reducetur in aftum 
cognitionis illorum.Et praetereajquia non plus conce-
dendum eft fpeciei Angeli, quam id quod pertinet ad 
naturalem Angeli cognitioné,ad quam certé non fpe-
ftat cognitio fingularium pofsibiliumjquae nunquam 
eruntjfed illorum tantum quaehabebunt realem ordi-
nem in vniuerfo. <f[Sed nihilominus prior modus dice-
di magis nobis placet,pr2efertim fi fequamur fentétiam 
CapreoIi,fcilicet quod fpecies intelligibilis Angélica 
data eft Angelo ab autore natura tanquá propria paf-
fio fibi debitanaturalitenficenim eonfequéter loquen 
do dicendum eft,quód fpecies intelligibilis Angeli na-
turaliter eft determinata ad reprafentandum naturam 
& omnia indiuidua,in quibus poteft exiftere ,fed a¿lu 
non repraeíentabit nifi ea3in quibus realiter extiterit in 
6tior,habebit virtutem repraefentatiuam pluriü fingu-
larium. Quód igitur fpecies Angélica repraefentet fín-
gularia & plura fíngularia, arguit perfeftionem in illa 
fiuefítfpecies,qu3epertineatad intelledumfpeculati-
uura fiueprafticum.Dicendum ergoad replicam, cp fi 
fequamur fententiam D.Tho. in fecundo fenfu ánobis 
expíicatam,argumentum nullá habet difficultaté,quia 
fpecies Angélica non habet virtutem repraefentandi 
infinita fíngularia pofsibilia. At vero fi fequamur prio-
rem fenfum quem elegimus,dicendum eft, q? fpeciem 
intclligibilem eíTe repraefentatiuam infinitorum fingu 
larium,quac continentur in potentia vnius natur^ finí-» 
tac comprehenfíué cognitíe,non arguit infinitatem in 
fpecie intelligibili nifiíecundumquid. SicutAngelus 
comprehendensaliquodcótinuum habet fpeciem re-
praefentatiuam omnium partium pofsibilium diuidi,& 
tamen nó propterea illa fpecies eft infinitan perfedio-
nis&virtutis,quiaomnes iftae partes continentur in 
vnico continuo finito adhialiter. Haec doftrina colli-
gitur ex D.Tho.q. 2 o. de veritate arde. 4. ad primum, 
vbi diflbluitfimile argumentum,quodprocedebatde 
cognitioneanimacChrifti,quscvidebatureíIe infinita, 
propterea quod cognofeit omnia que cognofeit Deus 
aliquadifiFerentiatemporis.Refpeílu vero pofsibilium feientia vifionis etiam fingularia,&omnescogitado 
quaenunquamerunt,habet quidem virtutem reprae 
fentatiuam , fed nunquam aílureprafentabit nifi tan-
tum illa^quíe extiterint aliquádo.Nec propterea otiofa 
eft virtus illa repraefentatiua quae immediaté fe exercet 
in cognitione quidditatiscomprehenfiua,6c cófequen 
ter omnium indiuiduorü, qux realiter terrainát ipfam 
quidditaté. Imó vero etiam fi fpecies intelligibilis A n -
gélica non fuiíletpropria paísio,haberet nihilominus 
pradiftam virtutem repracfentatiuam omnium indiui 
duorum pofsibilium naturaliter in illa natura, ex eo q> 
illa fpecies intelligibilis naturaliter eft principium corn 
prehenfiuíc cognitionis, vndeper accidenseft ad vir-
tutem reprxfentaduam illius fpeciei refpeftu indiui-
duorum,quód natura repraefentata terminetur per ifta 
indiuidua vel per alia. 
AD argumenta in oppofitum refpondetur. A d primum fufficienter ibidem refpódetur. A d re-plicam vero 6c adprimam cófirmadonem qui-
dam aiunt,quód nulla eft perfeélio fpeciei intelligibilis 
fiue Angelicae fiue humana?,quód repraífentct fingula 
ria.Sicut non pertinet ad perfe<fdone intelledus,quód 
cognofcat fingularia, fed tantum quidditates ipfarum 
rerum. Atque ita refpondent,quod licet Angeli fpecies 
reprarfentaret infinita fingularia, nóideo eíletinfínitx 
perfe¿lionis in eíTe repraeíentatiuo", quoniam tota per-
nes volubiles danlnatorum, quae nonfunt finitae. Ifte 
locus videatur.Per hoc patet ad primam confirmado-
nem eiufdem replican. Adfecundam confírmadonem 
dicitur, quod fpecies Angeli adaequat repraefentadone 
diuinae idex fecundúm quid, feilicet ex parte fingula-
rium repríefentatorum,non autem fimpliciter,quoniá 
idea excedit ininfínitum fpeciem Angelicam in eííc 
reprxfentatiuo quantum ad rationem repraefentandi 
& quantum ad rationem exemplaris effeídui. Vidc 
D.Tho.vbi fupra adnonumargumentum.^[Adfecun 
dumargumentum concedo fequelam: fi confequens 
intelligaturprodiuerfistemporibus ex parte rerü re-
prsefentatarum. Atque ita fpecies Angeli reprafentat 
Pctrum fedentcm pro tempore quo fedet, 6c ambulan 
tem protempore quo ambulat. Sed nihilominus fí-
mui eft repraefentatiuaoppofítorum, quanuis non fí-
mul repracíentet illa ex parte rei repr2efentatac,quia 
hoc implicat contradidionem. Et quanuis hoc melius 
intelligaturfí fpecies intelligibilis eíTet tantum princi-
pium eííeíduum cognitionis,tanien bene etiam intelli 
gitur etiam fi fit fimilitudo formalis, propterea quód 
illa fpecies eftaldoris ordinisác pardeipatio qu ídam 
diuinae ideae. Adconfírmationem refpondetur,quód 
ípecies determinata eft exfeipfa vtfit repraefentatiua 
vtriufqj oppofitorum-.repraefentabit autem vtrumque 
pro fuo 
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pro fuo tempore fícutextiterintrnec hoc mirum eft 
quoñiamin humanointelleftu inuenitur,quód vnus 
conceptus fimul repraefentat dúo contraria inad^qua-
té,ficut.v.g.híEcpropoíitio,álbum non eft nigrum, 
quae immediaté eft fimplex qualitas, fimul repraefen-
tet álbum & fimul nigrum inadaequatc tamen. Ad re-
plicamrefpondetur,quód repraefentatiuum quod fe 
habet eodem modo neceííe eft quód femper vnifor-
miter repraefentet quantum eft ex parte ipfius reprae-
lentatiui)non autem ex parte rei repraefentatae, imo po 
terit difformiter repraefentare íí difFormitas transfera-
turad ipfam rem repraefentatam. Eft tamen obieólio. 
Si Angelus per fpeciem intelligibilem naturae fubftan-
tialis poteft cognofeere omnia accidentia quae contin-
gere poftunt ipli fubftantiae, fequitur, quód nonTunt 
ponendaein Angelo fpecies intelligibiles , quac perfe 
primo repraefentent accidentia vt albedinem Se nigre-
dinem,c5fequens eft faifum.Sequela probatur. Quo-
niam illae fpecies eílent fuperfluae. M i ñor probatur, 
quoniamD.Thom.fupra.q. i.art.3 j.ad.4.inquit,in 
Deo reperiri particulares ideas horum accidentiü,fed 
fpecies Angelicae funt quaedam participátiones diuin^ 
ideae, ergo non debent eííe íimpliciores in eílerepra;-
fentatiuo,vt repraefentet vnica fpecies accidens & fub-
ftantiam íimul. Refpondetur,negatur fequela. Etad 
probationem negatur antecedens. Quoniam per fpe-
cies intelligibiles fubftantiarum cognofcit Angelus 
accidens non perfe primo vt habet fuam quidditatem, 
fedquatenuseft modus 5c aífedio fubftantiae, <Scpro-
pterea indiget fpecie intelligibili perfe primo repr^fen 
tante naturam colorís aut qualitatis. Et notandum eft, 
quód quemadmodum fi daretur fpecies adaequaté rc-
praefentans Petrum non poílet Angelus per illam co-
gnofeere naturam humanam abfoluté,fed prout deter 
rainata eflet ad Petrum. Ita per fpeciem fubftantiae no 
poteft cognofciquidditasalbedinisabfoluté 5cinab-
ftraélione/ed prout eft h^c affe¿lio 5c hic modus fub-
ftantiae adlualiter. Vnde Angelus vt pofsit cognofeere 
quidditatem albedinisíecundúmfe,opus habet fpecie 
propriaaccidentis. ^fAd tertium refpondetur quód 
notia intuitiua non requirit fpeciem defumptam ab 
ipfa re cognita,fed fatisfuerit,quód fpcciei repraefenta-
tio terrainetur ad repraefentantem,5c ita contingitin 
Angelo. Adconfirmationem primó negatur maior. 
Nam per eandem fpeciem per quam abftraftiué Petrü 
cognofcimus,cognofcimusillumpofteaintuitiué. Se-
cundó diciturá quibufdam,fecundüm fententiapro-
babilcmquae docetnotitiamintuitiuam 5c abftraíli-
uam non differreeílentialiter,fcdaccidentaliter:eadem 
enim numero notitiaab eadem fpecieprocedens,nunc 
eft intuitiua, nunc vero abftraftiua abfente obie^o. 
Quapropter ad rationem notitiaeintuitiuae tantum re-
quiritur,quód terminetur ad obieftumpraefens per 
quaracunquefpeciem procedat. Tertió refpondetur 
cum Caietano hic, diftinguendo maiorem. Si fpecies 
íequé repraefentat rem exiftentem,vel non exiftentem 
propterabftraftionem fpeciei, ficut contingit infpe-
ciebus noftri intelle£lus,tranfeat maior.Si vero fit pro-
ptervniuerfalitatem5c excellentiam fpeciei, quae po-
teft repraefentare obieélum cum omni modo, íiib quo 
reperitur, v. g. fi fuerit album,fub albedine,fi fuerit ni-
grum ,fubnigredine,fifueritexiftensfub exiftentia, 
tune negatur maior. Quod ita contingitin ípeciebus 
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A Angelicis. ^[Advltimumargumentum patebitfolu-
tio in dubio fequenti. 
DVbitatur fecundó. Vtrum duratio temporis computetur inter repraefentata fingularia per fpeciem intelligibilem Angeliciintelleftus? 
A d hoc dubium funt duae fententiae. Prima eft Ca-
iet.híc,qui vt refpondeat dubitadoni notatjquód qua-
tuorrepenunturinqualibetre,quae poíTuntab intelle 
élu cognofci.Primum eft quidditas.Secundum fingu-
laritas. Tertium exiftentia feu coniunftio quid ditatis 
fingularis cum exiftentia 5c cum quocunque efle acci 
dentali.Quartum duratio exiftentiae. v.g. in Petro co 
B gnofcitintelledlus naturam humanam in qua conue-
nit cumPaulo.Secundó fingularitatem íeu indiuidua-
tionem,quaeconftituiteumin eííe Petri. Tertió exi-
ftentiam Petri,5c coniunftionem contingentem om-
nium accidentium cum Petro exiñéte. v. g.quód exi-
ftat albus, vel fedens 5cc. Quartó denique quód aftu 
exiftatin rerum natura cum ómnibus fuis accidentia 
bus per aliquam durationem,vel per diem,vel per men 
fem. Sedvt diftinguamus adinuicem dúo poftrema 
membra,nota cum Caiet.quóddupliciterpoteft con-
fiderari exiftentia Petri. Primó abfoluté,vt eft quaedá 
entitas 5ca¿lus quidam determinatiuus eílentiae Petri 
C per quem poteft conftitui extra nihil.Secundó poteft 
confíderari prout aftu exercet officium exiftentíe con 
ftituendo Petrum fub aíluali eííe in rerum natura, íe-
cundüm quám rationem illum conftituit fub menfura 
durationis 5c temporis:5c ita appellat Caiet. duratione 
coniunftionis contingentis rei fingularis cum effe exi 
ftentiaí 5c cum quocunque alio eííe accidentali.Itaquc 
Caiet.interdomembrofuae diftinftionis accipit exi-
ftentiam primo modo:in quarto veró membro pofte-
riori modo.^fQuo fuppofito reípondet Caietan.quód 
quidditas rei 5c fingularitas 5c exiftentia priori modo 
accepta perdnent ad fpecié intelligibilem Angeli ficut 
D res repraefentata per illam: at vero contingens duratio 
reipertinet quidem ad fpeciem Angeli tanquamne-
ceííaria conditio vt repraefentet fpecies ipfas, non auté 
tánquam res repraefentata.Itaque nihil eorum quatuor 
quae diftinximus aftualiter poteft repraefentari per fpe 
ciemAngeli,nifi fuerit fub aíluali duratione exiften-
tiae,at vero ipía duratio contingens non repraefentatur 
per fpeciem,ficut fpecies viíibilis,quíe eft in oculojnon 
poteft repraefentare colorem niíi aftu exiftentem 5c 
praefentempotendaevifiuae. Et tamen ipfam exiften-
tiam colorís 5c praefentiam non repraefentat vifui,vifus 
enim folum colorem cognofcit tanquam obiedum. 
E Probat Caiet. quia fi fpecies Angelí repraefentat dura-
tionem reí tanquam obieótum repra:fentatum, fequi-
tur, quód repraefentet futura contingentía,vtfic,ipfi 
Angelo.Probatur íequela.Quia fi fpecies Angélica fe-
cundúm fe repraefentat. v.g. le¿l:ionem meam crafti-
nam,qüatenus'eriraus fub tali duratione craftín3,ergo 
eft fimilitudo naturalis durationis futurae craftinaele-
élionis. Rutfus,ergo repraefentat iaro núc ipfi Angelo 
futuram durationem vt aélualem menfuram leftionis 
futuraejatqueadeocognofcet Angelus futurum con-
tingens. Hanc fententiam Caiet. fequuntur multiviri 
dofti. ^[Altera fententia eft Ferrar.líb. 2. contra gent. 
cap. 1 oo.qui docet durationem rei contingentem per> 
tínere etiam ad fpeciem Angeli tanquam rem reprae-
fentatam. Et probat bonisargumentis primó. Omnis 
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cnátas 5c oranis modus entispotcílcognofci ab A n -
gelo vt res cognita, quia caditfub obieélo intelleftus 
Angelici, quod efl: ens inquantum ens-.fed contingens 
rei duratio efl:entitas, vel modusentis ,ergopoteíl rc-
praefentari per fpeciem Angelicam vtres reprxfenta-
ta.Probatur confequentia. Quia id quod habet ratio-
nem obiefti cogniti, habet rationé rei repraefentatae 
per fpeciem intelligibilem,quacdebeteíre fimilitudo 
obiefti cogniti. «[[Secundó arguitur. Angelus cogno-
feit modo Petrumexiftere hic & nunc, & haberctale 
rationem durationisroppofitum enim eíTet ridiculura 
aíIcrere,ergohaec omnia rcprxfentantur Angelo per 
ali quam fpeciem intelligibilem,quae repraefentet Pc-
trum cum ómnibus fuis modis )acproinde illa fpecies 
antequam reprsefentare^eratrepraefentatiua omnium 
iftorum: non enim accipit ab ipfis rebus vim reprac-
fentandi. 
Prima conclufio fit.Specics Angeli repraefentat du-
rationem rei contingentem tanquam aliquid repraefen 
tatum ex parte obie£i:i,fícut repríefentat quemcunque 
alium modum accidentarium 8c contingétem ipfi reí. 
Híec conclufio fufficienter probatur argumentis pro 
íéntentiaFerraricnfis. 
Secunda conclufio. Duratio rei contingens eft nc-
ccíTaria conditio ad reprsfentatíoncm fpeciei Angeli-
C2e,ita omnino, quód nihil poteft repríefentarc nifii l-
ludfitfub adluali duratione exiftentia?,vel infcipfo, 
velin fuis caufis totaliter determinatis.Etení m pro nüc 
pro eodem reputnmus rera eíle a£lualiter in feipfa, vel 
quód fit infuarum caufarum aftuali determinatione. 
Pro explicatione harum conclufionum noca primó,^ 
diuin a idea aliter dicitur reprícfentareea quae nonha-
bentaliquam durationem exifíentie fecundúm aliqua 
differétiam pr;eteriti,vel pra^fentis autfuturi.Ula enim 
nonrepra:fentatinfeipfis,fed proutfuntin ipfadiuina 
idea tanquam in caufa <5c exemplari potenti efficerc 
resiilas.Sed aduerte,quódnonintelligimus reprsefen-
tationemdiuiníeideac non terminariadresipfas tan-
quam ad obieílu quod cognofeitur, fed dicitur, quód 
terminatur adres non prout funt infcipfis extra diuí-
namideamjfedproutCuntfaftibiles^poíTunt imitan 
diuinam ideara. Hoc enim eft repraefentari prout funt 
in idea tanquam in caufa. Cseterumilla qusc aliquan-
do habent eíle in ali qua dififerentia durationis praeteri-
ti,príefentis,autfuturirepraefcntatDiuina idea quatc-
nusaliquo modoa¿luparticipantfirailttudincm diui-
nx ide ,^i?c extra illa conftituta adu imitantur. Et hu-
iufmodi obie¿la pertinent ad feicntiam D d ,quze dici-
tur vifionis,alia vero obicíla dicuntur pertinere ad feic 
tiara fimplicisintelligentia;. Nota fecundó,quód licet 
idea diuina fiue vno modo fiue altero repraeíentct/em 
per fit caufa effcífliua & exemplaris, tamen quatenus 
repratrfentatpoftcriori modo, id eft, res in feípfis,fi in 
rigoreloqu3mur,reprafentateasnon permodura cau 
fpfjfcd per modum excedentis 5c inadíequatac fimilitu-
dinis. Et ratio eft. Quia repraífentare per modum cau-
fíe,non eftreprxfentarc rem in íeipfa,fcd potius vt ha-
bet eííe in poteftate caufse. Et quidem quanuis diuina 
idea propter fui excellentiam non fit proprié loquen-
do fimilis vel fimilitudo rei creatae, tamen cum res ipía 
xreatafít5ceftfiraiiisideaequadam imperfeta fimili-
tudínc 5c imitatione, tune reílé dicitur, quód idea re-
prxfentat rera illarn per modum fimilitudinis excellcn 
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A tis «Scínadsequatíe.Notatert¡ó,quódficutDiuinaidea 
non communicat fpeciei Angelicae q? fit caufa exem-
plaris 5c effediua rerum, ita ñeque illa communicat 
quód repnefentet per modum caufae. Sed ficut com-
municat illi,quód fit quaedam fimilitudo excellens re-
rum intelligibiliunvta communicat,quód reprefentct 
res per modum fimilitudinis, tanquam fimilitudo ex-
cellens fuum fimile. Ex di£tts fequitur primó, quód fi-
cut eft neceílaría conditio ad hoc quód res aliqua rc-
prxfenteturper diuinam ideara modo illo pofteriori, 
id eft,per modum fimilitudinis excellentis,quód res i l-
la exiftat in acternitate, quae eft propria menfura díui-
B oae cognítíonis:ita vtfpecies Angeli resrepr3efentet,nc 
ccílaria conditio eft,vt resilla coexiftat in íe, vel in fuá 
caufa determinata ipfi menfurae Angelicae cognitio-
nisrpropterea quód fpecies Angeli repr^fentat per mo 
dum fímilitudinis,res antera quae non exiftunt ñeque 
in fe ñeque in fuis caufis deterrainatís,non habent rea-
liter aliquam firailitudinera deterrainatam ad fpeciem 
Angeli. Ex his qu? difta funt facilé intelligitur D . T h . 
in art. 3 .ícquenti ad. 3 .vbi ait,futura contingentia qua-
dononexiftuntiníeipfisnoncognofciab Angelorco 
gnofeuntur autem cura priraura exiftunt in rerum na 
tura. Nam tune afsimilantur Angelicis fpeciebus. V b i 
C aduerte,quód non dixit5quód fpecies Angélica de no-
uo acquirit fimilitudinera,fed quód ipfura contingens 
de nouo afsimilatur ípeciei. Etenira fpecies fecundúm 
fe fimilis eft rei contingentirquo circa per aftualera exi 
ftentiara rei nullá fubit mutationera ipfa fpecies quan-
tum adfuura eíle abfolutum,fed tota rautatio fe tenet 
ex parte rei contingentis. Diximus,quantum adefle 
abfolutum,nam quod fpecies intelligibilis de nouo ac-
quirat aliquam relationem rcalera,vel rationis,imper-
tinenseft ad rationem repraefentandi aftualiter: quia 
relatio non eft principium repraefentationis fpeciei in-
telligibilis,ficutbene aduertitCapreo.vbifupra ad 1 o. 
D Scoti cont.8.concluf. Sequiturfecundó,quód verifsi-
rae dicuntquidaragranesTheologi, quorum doctri-
na colligitur ex D,Tho.q.praECcd.art. 2 .ad.4. quód ad 
naturalem Angeli cognitionera tantura illa pertinent, 
quae funt intraordinem Vniuerfi, vel in feipfis vel in 
fuis caufis determinatis 5c naturalibus. Hinc etiam pa-
tet explicado fecunde noftrae conclufionis. 
A d illa veró quae obijeit Caleta, quatenus aduerfan-
tur primac conclufioni refpondetur, quód illud fimile 
de obicék) viíiis non probat intentura.Ratio eft. Quia 
exiftentia colorís non continetur fub ratione colorís 
quieft propriura 5cfórmale obieílum vifus, exiften-
E tia autem continetur fub ratione entis, 5c fimiliter du-
ratio exiftentiar,ac proinde funt res cognitae ab intclle-
£lu,cuíus obiedum eft ens. Ad rationem vero Caieta-
ni refpondetur,quód fpecies Angélica eft repraefenta-
tiuale¿üoniscraftinae,5ceft naturaliseius fimilitudo 
in aftuprirno,non autem in aftufccundo,nifí quando 
aftualiterhabuerit durationem exiftentiae ,quia tune 
ipfale¿lío afsimilatur fpeciei Angelicae. Aflfcrt Caleta. 
cxcmplum,quod nobis videturfatis idoneumadín-
teliigentiara huius difficultatis.Sí per miraculum pone 
ret Deus(inquit)in mea potentia vífiua fpeciem albedi 
nis non exiftentismodojtunc illa fpecíes fecundúm íc 
repraefentatiua eft illius albedínis tanquam formalis fi-
militudo illius,non tamen repraefentaret in aélu fecun-
do,nifi quando ipfa albedo exifteretpraefenspotenti^ 
vifiuz. 
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viíiuae. Sic ctiam in propoíito confiderarc oportct, A tetdefaftoquidditateinfuturicontingentlspriusqua 
quód licet fpecies Angélica fit fecundúm fe repraefen 
tatiua cuiuílibet rei fingularis & exiftentiae & duratio^ 
nisilliusjtamen nunquama£lualiter repraefentabitnifi 
quando res illa adualiter extiterit in fuá menfura pro-
priac durationis, 
SE D vt magis explicetur hsec doftnna,arguitur Contra pofitas conclufiones.Primó.Si fpecies A n -geli eft naturalis fimilitudo tóionis craftinac & 
durationis illius contingentiae,íequitur,quód Angelus 
dum intuetur <Sc comprehédit omnia qux íunt in pro-
prio intelledlUjCognofcit quód illa fpecies eft naturalis 
fimilitudo craftinac ledionis & durationis illius, & ex 
confequenti,quód modo iudicat euidenter futuram 
cííeleftionem craftinam. Nec valetrefpondere, quód 
illaleftiocraftina fingularis noneftprimarium obie-
£lum,fedfecundarium,quia idem argumentum fíet de 
aliqua quidditate fpecifica, quae modo non eft in rerü 
natura. <([Secundó.Quidditas cuiuílibet reí etiam fin-
gularis abftrahitab a£lualiexiftétia5cduratioñe,quo-
niam de folius Dei quidditate eft eíTe,ergo fpecies A n -
gélica repríeíentatquidditatem cuiufcunquerei etiam 
11 non exift at.Probatur confequenda.Quia ex propria 
ratione obie£li non eft illa exiftentia,& repraefentatio 
fpeciei ab obiefto penfanda eft.<|[Tertió Angelus non 
folum poteft cognofeere rem fingularem cognitioné 
mtuitiua,fed abítradiua etiam. At vero ad cognitioné 
abftraíliuam non requiritur, quód obieíhim exiftat, 
ergo non eft fimpliciter neceíTaria conditio ex parte 
obieíli quód exiftat,ad hoc quód fpecies Angélica 
aftualiterrepradfentet, fed folum erit neceílaria ad co-
gnitionem intuitiuam.^[Quartó arguitur & confirma 
tur. Angelus modo cognofeit pretérita poft qua iam 
nonfuntjergo poterit cognofeere futura. Antecedens 
patet. Quia memoria príeteritorum perdnetadnatu-
ralem perfeílionem cuiuílibet intelle¿lus.Confequen-
exiftat.Secundó,quia ad naturakm Angeli cognitio-
nem tantum illa pertinent,qux funt intra ordiné V n i -
uerfi in fe vel in fuis caufis:fed futura contingétia quan 
diunoncxiftuntinfemetipfis nonpertinent ad ordi-
nera Vniuerfí,ergonon cognofcuntur.Tertió,fequi-. 
tur ex ifta fententia,quód Angelus per fpeciem intelli-
gibilemhominiscognofcat omnia indiuidua pofsibi-
lia,in quibus eft multiplicabilis humana natura, confe-
quens videtur falfura,quoniameiufmodi cognitio ad 
folum diuinum intelleáumpoteft pertinere,ergo. Ité 
etiam, quoniam pofsibilia,quae non funt futura, nullú 
B poílíint habere ordinem refpe¿tu Vniuerfijac proinde 
non pertinent ad intelleftum Angeli. Sequela proba-
turjSuppofito quód fpecies Angélica fit reprarfentad-
ua quantum eft ex fe omnium indiuiduorum pofsibi-
lium. Etprzeterea probatur. Quoniam fpecies Angeli 
propterearepraeíéntatraodo Antichriftum,fecüdum 
illam opinionem, quia eft fimilitudo ipfius: fed etiam 
eft naturalis fimilitudo omnium indiuiduorum pofsi-
bilium,ergo quodlibetindiuiduum poteritreprxfen-
tare. Quodfidicas,fpeciem Angeli peculiari ratione 
eíle determinatam & accommodatam ad repraefentan 
dumillaindiuiduaquac funt futura in aliqua differen-
Q da teroporis. Contra. Quia vix explican poteft ifta 
accommodatio particularis,fuppofito quód fpecies fe-
cundúm fe eft naturalis fimilitudo omniü indiuiduorü 
pofsibilium,nam tota accommodatio iftius fpeciei có-
fiftit in hoc,quód fit naturalis fimilitudo eius quod re-
praefentacEt confirmatur.Nam fequitur, quód Ange-
lus faltem á pofteriori cognofcat euidenter futura con 
tingentia quantum ad illorum durationem futuram, 
quod non eft admittendum. Probatur fequela. Nam 
hoc ipfo quód Angelo reprsfentantur per fpeciem in-
telligibilem qu ídam indiuidua,qu2e aílualiter no funt 
in rerum natura, cognofeet Angelus euidenter, quód 
tia probatur. Quia pretérita non funt aftualiter, ficut D fuá fpecies particulari ratione eft accommodátaad re-
neque futura,ergo eadem eft ratio vtrobique. 
Propter hxc argumenta non defuntTheologi, qui 
dicant Angelum cognofeere futura contingentianon 
quidem quantum ad illorum aftualem exiftentiamfli 
turam,fed quantum ad illorum quidditates, & quantú 
ad principia indiuiduantia 5c propria accidentia fingu 
laria Atque ita Angelus modo poteft cognofeere A n -
tichriftumfuturum,nonfolum quantum ad quiddita-
tem,fed etiam quantum adfingularitatem illiusindiui-
dui&eiusproprietates.Fundamentumhuiusfentetiae 
cft,quoniam arbitrantur cum Caiet.quódfpecies A n -
gélica eft repríefentatiua quidditads fpecificac & indi-
uidualis Antichrifti, vnde inferunt, quód eft naturalis 
fimilitudo eius,ac propterea iam nunc illam repraefen-
tat in aftu fecundo intelle£):ui Angelico:quoniam exi-
ftentiaaflualisfub durationefutura,non fe habet vt 
res repra?fentata per fpeciem Angelicam, fed tantum 
cft conditio requifita ad cognitionem intuitiuam.H^c 
fententia poífet probabiliter fuftineri, fi intelligeretur 
de potentia Dei abfoluta,fcilicet quód poífetDeus in-
fundere fpeciem intelligibilem Angelo,quae haberet 
illum modum repríefentandi. Cseterúm fi loquamur 
defaéí:o,improbabilis eft opinio.Et primó,haec opinio 
fatetur cum Caietano,quód aftualis exiftentia eft con 
ditio neceíTaria ad repríeíentationem fpeciei Angelic^, 
cum qua doílrina non ftat in veritate, quódrepraefen-
praeíentanda illa fingularia^uae futura funt,& inde po 
teft eolligere euidenter á pofteriori, quód illa indiui-
duareprxfentatareverafuturafunt ,fiquidem fpecies 
intelligibilis,quamipfehabet,accommodataeft praecí 
fe adilla fingularia reprsefentanda. Confirmatur fecun 
dó,quód fpecies habeat ciufmodi accommodationem 
partieularemadrepraefentandum quaedam indiuidua 
quas modo non funt, pertinet ad naturalem ordiné & 
ad perfe¿lionem naturalem intelleftus Angelici, ergo 
eiufmodi accommodatio ab Angelo naturaliter co-
gnofeitur. Hac igitur fententia rtíutata ad argumenta 
refpondetur. 
AD primum dicitur , quód Angelus cognofeit quidem fpeciem intelligibilem in proprio intel-leftu exiftentem,quatenus eft accidens quoddá 
8c qualitas,&: cognofeit etiam illam eíle qualitatem re-
prasfentatiuam alicuius obiefti. Casterúm non cogno-
feit diftinftécuiusobieéH eftreprafentatiua,nifitantü 
illius quod eft a¿lii, vel in fe vel in fuis caufis determi-
natum.Ratio eft. Quia res,quae funt refpedtiuae ex na-
tura fua,non poífunt comprehendi,imo ñeque quiddi 
tatiué cognofci^nifi cum cognitioné termini quem re-
fpiciunt:&idcirco quód Angelus non perfefté com-
prchendattotam repraeíentationem fpeciei intelligibi-
iis non eft imperfeftio in Angelo,quia non debetur i l -
l i maior perfedio. Et pr2eterea,quód non comprehen-
datfpe-
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dat fpccié ,non prouenit CK eo quód terruinus quera 
refpicit fpecies fecundum fe fit incognofcibilis ab in-
telleílu creato, fed quia non eft aélu in rerum natura 
in fe vel in fuá caufa. Excmplum eft in bis quae dicun-
tur fuprá quacft. 12.artic. 8- quód quilibet beatus videt 
quidditatiué omnes perfeéliones, quaefunt formalitcr 
in Deo,non tamen videt omncs perfeftiones,quac emi 
ncnter funt in Deo, iraó hoc eft impofsibile, fícut eft: 
ímpofsibile comprehendcre Deum:quin potiuspofsi-
bile cft,quód aliquis videns Deum aperté, nihil videat 
coruraquseeminenterfuntin Deotátúm. Etratioeft. 
Quiaeaquacfuntformaliter in Deo,vt diftindé co-
gnofcantur,non requirunt cognitionem terminiex-
trinfeci in particulari:ea vero qux funt in Deo croinen 
ter,requirunt diftinílam cognitionem & quidditatiuá 
creabilium in particular^quas quidcm funt extrinfecíc 
adipfam diuinam eííentiam.Ita proportionabiliter di-
ccndumcft incognitione Angelí rcfpcétu fpecieiin-
tellígíbilis,nimirum,quódcognofcens euidcnter fpe-
ciem ¡llam,cognofcit etiam ea quzeaílualiteraísimiian 
tur illifpeciei ín ratione formar intelligíbilis, no autem 
cognofcet ea,quíE pofsíbíliter afsimilarí poíTunt illi fpc 
cieí,atqucita quantum ad hoc non compreheudít A n 
gelus fuam fpeciem intelligibilcm.^-Ad fecundum rc-
ípondetur,quód probat v t plurimum quód per diuiná 
potentíam poteft dari fpecies intcllígibilís,qu2e reprac-
fentet quidditatem folam futuri cótingentís, prius quá 
exiftat. At veró de faólo negandum d i talem fpeciem 
indítam fuiíTe Angelo,propterea quod Angelí cogni-
tio determinata eft de fado ad ea qux pertinent ad or-
dinem Vníuerfi,quidditas auterii antequam exiftat in 
rerum natura ín íe velinfuíscaufis detcrmínatis,non 
pertínetadordínem Vniuerfi.Hancfolutionemaduer 
te pro his quae dicenda funt dubio fequenti. ^ [Ad ter-
tium refpondetur,quódcognítio abftracb'ua íecundü 
naturae ordincm fupponítintuitiuam, quam Angelus 
nequithaberc illíus reí quaenullo modo exiftit infe, 
vel ín fuis cauíís determinatis. Sed aduertendumeft cú 
Caíet.hic,quód ín obieílo intelleftus coníideratur du 
plex ratio,fciiicet motiua 8ctermínatiua, idea quidem 
diuina dum Angelo fpeciem iraprimit fupplet viccm 
reí non exíñentisquantum ad ratíonem obicíli raoti-
uam,quatenus conferí intelleílui fpeciem cxeraplatá 
ab ipía idea & totaliter determinatam vt íit repraícnta 
tiua cuiuílibet rei quam poftea repracíentare poteft, at 
vero non fupplet ratíonem obicfti terminaduam,quin 
potiusadipfumobíeclium pertinet terminare adluaic 
reprsíentatíonem illíus ípecieí,atquc adeo re non exi-
ftente , fpecies illa non reprafentabit ín aílu fecun-
do,propterdefc<ftumobie¿Htcrm¡natiu¡.^[ Ad quar-
tum refpondetur5quód quatuor modís íc poteft habe-
re res pretérita ad Angelí intelleéhim.Primo, quód co 
gnítafueritabípfo temporeprxteríto quandoresexi 
ítebat. Secundó,quód non fuerit abillo cognita pro-
pter non aduertentiam ípfius Angelí, ñeque enim ne-
cefleeft,quód Angelus ad omnia íingularia, quac exi-
ftunt,aduertat.Tertió,quódilludíingularcpr3Eteritu, 
relinquatalíquem efFeftum fui in fuá caufa. Quartó de 
ñique,quód nihilpoft ferelíquerít.Hocfuppofitorc-
fpondetur,quód Angelus poteft cognofeere rem pr^-
teritam,queeíle habuit primo modo.Hoc patet. Quo-
niam fpecies Angélica iamfemel fuit determínala in 
aílu fecundo ad cognitioncm illíus rei fingularis, qua; 
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A aílualiter terminauit cognitionem Angelí, ergo ex vi 
huius determinatíonis poterit poftea illa fpecies repr^-
íentare Angelo candem ratíonem. Ethaeccognitio di-
ceturabftra6liua,quacpraefupponít intuítiuam eiufdé 
rei,atqueita eft quaíi rememoratiua cognitío. Etenim 
proprié in Angelo no ponitur memoria.Si autem A n 
gelus non cognouít rem prsterítam pro tempore quo 
extititjtamen res illa reliquit poft fe aliquod veftigium 
fui in effeftu,velin aliqua determinatione caufe,pote-
rit Angelus cognofeere rem illam praeterita,& cogno-
fcet de fafto quotienfeunqj vtetur fpecie repraefentan-
te quidditatem, fub qua continebatur res praeterita. Et 
B hoc probatur. Quoniam fpecies Angélica adiunfto lu 
mine cfficacífsimoipfius Angelí, potenseftrepraefcn-
tare quamlibet rem,cuius reperitur in rerum natura aif 
quaaeterminatioin effeñuvel incauía. Atveroillud 
prseterítum quod poft fe nullum reliquit veftigium, 
non poteft cognoíci poftea ab Angelo, fi quando ex-
títit ín rerum natura non fuit cognitü.Hoc patct.Quia 
illudprarterítumitafehabct ad fpeciem Angelí ac íi 
nunquamfuiílet. 
DVbitatur tertió 5c vltimó.An faltcm per diuiná potentíam pofsit dari fpecies intelligíbilis quae reprxfentctfuturumcontingcns? Adhoc du-
C bium refpondetur & fit prima coucluíío.Implicat con 
tradíftionem quód íit aliqua fpecies creata, quac reprac 
fcntctfuturumcontingensvtfuturumeft,(Sc quatcnus 
contingens cft.Loquímur autem cum ifta formalitatc, 
quia futurum contingens poteft confiderari duplici-
ter,primo modo quantum adfuam quidditatem fpeci-
ficam aut fíngularcm.Sccundó modo quantum ad có-
iunftionem huius quidditatis cum exiftentía aftualí-
terfutura. Hoc igítur fecundo modo intelligitur hsec 
prima coclufiorquac eft Caietani hic, quáuis oppoíitü 
fentiatin.3.p.q.i r.art.i.quemfequuntur ibidera ali-
D qui ex modernis. Sednoftramconcluíioncmalijetiá 
ex modernis fequuntur,5c volunt probare tali ratíonej 
Quoniam(inquiunt)repr3efentarefuturum pofteriorí 
illo modo proprium eft Diuinaí eíIentíae,ergo non po 
teft competeré fpeciei intellígibili creatse. Hxc tamen 
ratio debilís eft.Etenim ex eo quod aliqua perfeílío íit 
propria & naturalis diuínae fubftantiae, lícitum eft in-
ferré,quód nulli fubftantíac creatx pofsit conuenírc 
ex natura fua:quemadmodum videreDeum ficuti eft, 
foliDeoeft proprium &naturale,ita nullífubftantix 
creata? poteft competeré ex propria natura: quoniam 
omnis fubftantia creata eft inferiorís ordinis,& ex pro 
E pria fpecie límitatur ad proprium genus & difíércntia: 
Atveroaccidescreaturafuj^erioris ordínis fecundum 
propriam fpeciem dari poteft. Ratio eft. Quoniam fu-
perioritas ordínis accidentís coníideratur ex fuperío-
ritatefubftantiac vndedimanat, v. g.lux dicitur á phi-
lofophiseíTe fuperíorís ordínis, quam elementa,quia 
quanuísrecipiaturínaere,tamen non dímanat niíi á 
fubftátia cocleftis corporís.Sic etiam poteft Deus pro-
ducere lumen fuperíorís ordinís,quám íit ordo naturg 
& omnis fubftantix creatae, fed quód folum pofsit di-
manare ab ipfa diuina luce,á qua folum depédet in íie-
rí&coníeruaricumeaperfeftione fpecifica vt pofsit 
manífeftareintelleéluiilluftrato tali lumine diuinam 
eflentiam íicuti eft:íta ergo quaerebamus in praefentia; 
A n íit pofsibílis aliquafpecies intelligíbiliscreata,quae 
ex propria natura ípecifica pofsit reprxfentare futura 
contingens. 
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contingens. Et dicimus quód pracdi£la ratio non pro-
bat partem negatiuam: nam quod Deo competit per 
fubítantiam fuam,potefl: competeré creaturx per acci 
dens fuperioris ordinis,vt explicatum eft.Probatur er-
gonoftraconclufio efficaciter. Futura contingcntia 
quandiunonexiftuntinfenecin fuis caufis determi-
natis, nullarn habent habitudinemadpropriam exi-
ftentiani,aliás non eflentfutura c6tingenter,ergo nul-
la fpecies creata potefl: repraefentare deterrainatam ha-
bitudinem futuri contingentis ad propriara exiften-
tiani,atque adeó non poterit determínate repraefenta-
re futurum contingens vt contingens eft. Sed contra. 
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ra contingentia,ergo cognofcütur in feipfis, veí in fuis 
caufis determinandis temporefuturo:Si in feipfis,eade 
eft ratio de oranifuturo contingentijVt cognofcatur in 
feipfo. Si in alijs; ergo erit proceífus in infinitum, quia 
de illis erit eadem interrogatio, ergo impofsibilc eft, q> 
aliqua fpecies creatarepríefentet futurum contingens 
in fuis cauíft determinandis,íkut eft impofsibile quód 
repnefentet illud in feipfo. Deinde illa determinatio 
caufarumfuturarum nihil ponit in ipfis caufis antequá 
exiftant,quoniam tota eft ínfqla diuina prouidentia 
fiue in idea determinata per diuinara voluntatem^rgo 
fpecies creata,quae nullo modo poteft repr^fentare de-
Futura contingentia antequam exiftant, cognofcütur B terminationcm diuinae voluntatis & prouidentiae,non 
poterit repraefentare habitudinem ipfarum caufarum 
ad propriam exiftentiam in temporefutüro.Patct con 
fequentia. Quia diuinaprouidentia nihil ponit in re-
bus antequam fint. Quód fi aliquis roget, quomodo 
ergo anima Chrifti cognofeit per feientiam inditam 
omnia futura contingentia? Refpondetur,quód per 
feientiam inditam cognofeit quidem futura ^ontinge-
tiaeuidentereuidentiainatteftante,non quia fpecies 
indita repracfentetfuturum contingens in ícipfo,vel in 
fuis caufis determinandis. 
Secundaconclufio. Perdiuinam potentiam poteft 
dari fpecies > quae a£lu reprxfentet folam quidditatem 
ipfíus futuri contingentis fpecificam vel íingularcm* 
Probatur.Quiaoppofítum nó implicat contradiítio-
nem,ergo Deus poteft faceré illud. Deinde probatur. 
Quia poílet Deus mihi imprimerephantafmaAnti-
chrifti futuri ita perfedé repríEfentans,ac fi oculis eum 
viderem,& tune per fpeciem, quam ego babeo homi-
nis,poíIumcognofcereperquandam reflexionem ad 
illudphantafma,quidditatera Antichrifti,vbi non rc-
prsefentatur mihi habitudo quam illa quidditas fingu 
laris habet ad exiftentiam determinandam in tempo-
re futurojergo pofsibile eft per diuinam potentiam, vt 
aDeocerta6cíntuitiuacognitione,atque per ordiné 
ad diuinam cognitionem habent determinatam habi-
tudinem ad fuam exiftentiam,aliás enim non determi 
naté cognofeerentur á Deo vt futura in noftro tempo 
re,ergo poteft Deus hanc determinatam habitudinem 
reprasíentare Angelo per aliquam fpeciem creatam. 
Refpondetur,concedo antecedens,&nego confequen 
tiam. Ratio eft, quia non eft communicabilis fpeciei 
creatae illa perfeélio,vt fit repraefcntatiua determinatac 
habitudinis, quam habet futurum contingens fólum 
refpe£lu diuine cognitionis.Ratio huius eftjquia Deus 
dupliciterconfideraturcognofcere futura contingen-
tia. Primó modo quatenuscoexiftunt diuinae cogni-
tioni,quae menfuratur acternitate ambiente omne tem 
pus,& ita diuina cognitio eft futurorum contingentiü 
íníeipfis. Altero modo cognofeit illainpropria idea 
determinata per diuinam Voluntatem ad produfUone 
futuri contingentis in fuo tempore.Et haec eft cognitio 
diuina futuri contingentis in fuis caufis determinatis 
per diuinam ideam & voluntatem Dei. ^[Hoc fuppo-
íito fie arguitur & probatur conclufio. Species creata 
non poteft repraefentare determinatam habitudinem 
futuri contingentis, quam habet refpeélu diuinae co 
gnitionis primo modo confideratae ,quoniam fpecies D infundatur Angelo velanimae aliqua fpecies intelligi-
creata vel eius repraefentatio nó poteft menfurari aeter 
nitatejfedtemporevelaeuo.At vero habitudo illa de-
terminata futuri contingentis tantum eft per ordinera 
adaeternitatis menfuram,quatenusfuturum continges 
coexiftit aeternitati, ergo. Item probatur, quód nulla 
fpecies creata pofsit repraefentare habitudinem quam 
habentfutura contingentia refpeftu diuinae cognitio-
nis pofteriori modo confideratae. Quoniam illa deter-
minatiotantumeft incaufa,fcilicetin diuina idea de-
terminata per liberam Dei voluntatem ad produdio-
ncm futuri contingentis,fed nulla fpecies creata poteft 
repraefentare hanc determinationem, ergo ñeque de-^  
tcrminatamhabitudinemfuturicontingentisad fuam 
exiftentianijprout habet illam in fuprcma caufa.Con-
fequentiapatet,5c probatur minor, tam ex parte liber-
tatisDei, cuius determinationem nulla fpecies poteft 
repraefentare: quam etiam ex parte idcae vtcaufacft, 
Quia vt fie oportet quódipfamet fitcognita infead 
hoc quód in illa cognofcatur effe<fl:us,fed coftat, quód 
nulla fpecies creata poteft repraefentare diuinam idea 
vt eft in fe,ficut ñeque Diuinam eírentiam,ergo.Ex di-
ftis patet,quám fitfalfum quod aliqui Theologi affír-
mant, quód fpecies inditae animae Chrifti Domini re-
prjefentant futura contingentia non quidem in feipfis, 
fed in fuis caufis determinádis intemporefuturo, Pro-
batur hoc eífc falfum. Quia etiam ipfae caufaí funtfutu 
bilis, quaerepraefentetquidditatem fingularcm alicu-
ius futuri contingentis non repraefentando habitudi-
nem adfuturam exiftentiam. Ratio huius eííe poteft, 
Quia inter praedicata eííentialia & quidditatiua cuiuíli 
bet rei fingularis eft neceflaria habitudo, quae non pen 
det ex diuina vo.luntate vel prouidentia. v. g. quód Pe 
trus fit homo,ergo poteft illa vera Se neceflaria habitu 
do cognofei á creatura per fpeciem inditam,vt fi creaf-
fet Deus vnum Angelum folum cum cognitionefeien 
tífica quarundam rerum creabilium, non poterat efle 
illa cognitio fine fpeciebus repraefentantibus quiddi-
tates.Et fi quis obi jeiat contra. Res nunquam eft fimi-
lis fpeciei intelligibili in aftu, nifi a£hi exíftat in fe vel 
in fuá caufa,vt fupra diximus,ergo non poterít quiddi 
tas repnefentari per fpeciem inteliigibilem a¿lu, ante-
quam fit.Refpondetur,quód quidditas quxcunqj crea 
ta vel creabilis fimilis eft fpeciei intelligibili fimilitudi-
ne efíentiali antequam exiftat,eó quód quidditas rerü 
creabiliüfecundúm fe abftrahit ab exiñentia & aftua-
liduratione rfecus autemfe habet fi res confideretur 
quantum adconiunílionemeflentiae cum exiftentia, 
quiaquantum ad hoc non poteft efle fimilis fpeciei in-
telligibili-.nifi aliquo pafto exíftat in fe, vel in fuá caufa 
determinata. Et quidem de fa£lo,fccundiim probabi-
liorem opinionem, fpecies Angélica vel animae Chri-
fti indita in fuá habitudine concernit connexioncra 
effentix 
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cflentíx cum exiftentia,vt diximus in dubio praccede- A gnofcuntur non per certitudincm, fed per conieaurá, 
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ti in fulutione ad. i . Et ratio eft. Quia huiufmodi fpc-
cies collatac funt vt rcpraefentarent per habitudinem 
ad Vniuerfum fecundum ordinem naturaEr, vel gratia?. 
Caeterum de potentia abíbluta Dei ratio fufHciens nó 
cftjquare negetur pofsibilis fpccies reprasfentás quiddi 
tatemabftrahendoabaftuali exiftentia. ^Ex quibus 
rurfusfequitur}quódrpecies intelligibiles inditae ani-
mae Chrifti domini non funt repraetentatiuae omnium 
fingularium pofsibiliumjfed funt accommodatae ad re 
prífentandum illa tantum fingularia, qua: habebunt 
cíle in aliqua diffcrentia temporis.Et hoc quidé proba 
íicutmedicuspraecognofGitfanitateminfirmi. Et iftc 
raodus cognofcendi futura adeíl Angelis, tanto ma 
gis quám nobis,quantó magisrerum caufas&vniucr-
falius 5c perfediús cognofcunt, ficut raedici, qui acu* 
tiúsvidentcaufas,rreliúsde futuro ftatu íegritudinis 
prognofticantur.Quae vero proueniuntex cauíisfuis 
vt in paucioribus,penitus funt ignota,íicut cafualia 5c 
fortuita. Alio modo cognofcuntur futura infeipfis:6c 
fíe íblius Dei efl: futura cognofeerernon folura quae ex 
necefsitateproueniunt,velvtinpluribus,fedetiam ca-
fualia 5c fortuita. Quia Deusvidetorania infuaaeter-
biliüs diciturdefpeciebus aninue Chrifti)quám Ange- B nitaterqux cum íít íimplex,toti tépori adefi:, 5c ipfum 
lorum,quiafpecies Angelicae pertinent omnino ad na 
turaeordinemjiuxtaqucm ordinem quslibet quiddi-
tasrerumcorruptibiliumpotcratin infínitum multi-
plican in indiuiduisjeo q> coníidcratofolo ordine natu 
rae Mundusin aeternum efTet duraturus cum ómnibus 
ccelcftibusraotibus5cgenerationibus rerura inferio-
rum. Adveró fpeciesindítacanims Chriíli pertinent 
ad ordinemgratiae,5c propterea magis rationabiliter 
dicitur,qu6díintappropriatae adrepraefentandum i l -
la tantum íingularia, quze iuxta difpofitionem diuini 
ordinis gratiae funt futura.Cafterúm fpecies ifte animae 
ChriíHrepraefentant quidditaterafuturorum contin-
gcntiumantcqiiámexiílantjnon tamen aélualem du-
rationem exiííentiac futuras,quam nihilominus co-
gnofeit animaChrifti per euidentiam in Deo attefbn-
te.Et vtrunque pertinetad perfeftionem feientise indi-
tas animae Chrifti Domini, 
A R T I C V L V S I I I . 
^Vtrü Angelí cognofcatfutura.. 
D T E R T I V M f i c p r o c e d i t u r . V i d e 
tur,qu6d Angeli cognofcantfutura, A n 
elienim potentiores funt in cognofcen- D tiones. Quia ea,qu2epraefentiafunt,habent natura per 






s.d.7.q i . co£;nofcuntfuturamulta.Ergomultofortius Angeli. 
a r r z . E t . i . «[ 2 Praeterea.PraefensScfuturumfuntdiíferentiae 
colc.67.& temp01.is.seciintellcdus Angelieft fupra tempus.Pa-
con 3' & rificatur c ™ m intelli^entia aeternitatijideftjSeuoivt dici 
Etv'eri.q.'S t ü r i n t lib.de caufis.Ergo quátum adincelkclum A n -
art ic . i i .& geIinondiíFeriintprsteritum5cfuturura,fedindiífe-
ma. q. 16. renter cognofeit vtrunque. 
ar.7.&op. . ^ j - ^ prastereaAngelusnoncognofeít per fpecies 
l o ^ ' r acceptas á rébus.fed per fpecies innatas vniuerfales.Sed 
t r r o p o í . l . _ r . , 1 ,• r 1 i J 
círcafinc. fpecies vniuenalesiequaliter le nabent ad praetentura 
&futurum. Ergo videtur quod Angeli indiíferenter 
cognofeant praeterita 5c praefentia 5c futura. 
^ 4 Pmerea. Sicut aliquid dicitur diftans fecun-
dum tempus,ita fecundum locum.Sed Angeli cogno 
feunt diftantia fecundum locum. 
feunt diftantia fecundum tempus futurum. 
SED contraed quod efl proprium fignum diuini-
fatis,non conuenit Angelis.Sed cognofeere futura efl: 
proprium fignum diuinicntis,fecundum illudífai. 1 2. 
Annuntiate quae ventura funt in futurum, 5c feiemus 
quod dijeílis vos.Ergo Angeli no cognofcunt futura. 
" R E S P O N D E D dicendum,quódfuturumdu-
pliciter poteft cognofei. Vno modo in caufa fua.Et fie 
futura quae ex necefsitate ex caufis fuis proueniunt. 
per certam feientiam cognofcütur, vt íblem oriri eras. 
Quac vero ex fuis caufísproueniimt vt in pluribus, co-
concludit. Etideo vnus Deiintuitusfcrturin omnia 
quar aguntur per totum tempusíicut in prsfentia, 5c 
videtomniavtinfeipfisfunt,licutfupra diftumeft*, g.i4.ar.j, 
cum de Dei feientia ageretur. Angelicus autem intelle-
étus 5c quilibet intelleftus creatus déficit ab aeternitate 
diuina. Vnde non poteft aliquo intellcítu creato co-
gnofei futurum,vt eft in fuo eíle. 
A D primum ergo dicendum, quod homines non 
cognofcunt futura, niíi in caufis fuis3vel Deo reuclan-
tc.Et fie Angeli multófubtiliúsfutura cognofcunt. 
A D fecundum dicendum, quod licct intclleftus 
Angeli fit fupra tempus, quo raenfurantur corporales 
motus:eft tamen in intclkífliu Angeli tempus fecundu 
fuccefsionem intelligibilium conceptionum: fecundu 
quoddicit Auguft.* S.fup.Gen.adlit.quódDeusmo Lib.í.c.i« 
uetfpiritualem creaturam per tempus. Étitacüfitfuc- *i.tj.to. 
cefsioin intelleftu Angelijnó omniaquíe aguntur per 
totum tempus/unteipraeíentia, 
A D tertiumdicendura,quódHcctfpeciesqu^íimt 
in intelleftu Angelijquantum eft de fe,íequaliter fe ha-
beant ad praefentia,praeterita,5c futura: tamen praefen-
tia,praeterita 5c futura non a^qualiterfehabentad ra-
Ergoetiam cogno-
quam afsitnilantur fpeciebus quae funt in mente Angc 
Ü.Et fie per eas cognofei poílunt. Sed quaí futura funt, 
nondum habent naturam per quam illis afsimilentur. 
Vndepereas cognofei non poílunt. 
A D quartumdicendum,quoddiftantia fecudúra 
locumfunt in rerura natura, 5c participant aliquá fpc-
ciem,cuius fimilitudo eft in Angelo .Quod non eft ve-
rurn defuturis,vt didum * eft.Et ideo non eft íimilc. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PPdmd conclufio efl trimemhris.Pymapars. Ftt-tnraqudt ex necesítate ex caufis fuis necejjartjs 
proueniunt ¡cognof:unturah tángelo per certa J cien 
tiam. Secunda pars. Futura qux non ex necefsitate, 
fedytin plunbus euemunt, cognofcuntur nonper 
certttudinemfed per conieóíuram. Tenia pars, Ca* 
ftaba & fortuita pemtus funt ignota. Huius con-
clufioms ratio efl. Quomam ángelus efl natura in-
telleflualisperfeóí^ergo eomodo cognofeit resfw 
turas in Vniuerf •> 3 ficut ipf e habent ejje certum^el 
quafi certuminfuis caufis. 
Secunda conclufio. Solius Dei efl futura cogno-
feere in fetpfis. Ratio efl. Quia Veptsf üusliidet om-
nia m [¡ta <eternitate} qux cum fitpmplex toti tem-
pon adefl,& ipfum concludit, 
Tertia 
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tertta conclufio. Non potefl aliquo intelleSiti A 
ere ato cognojei futurunñ>t ejl in fuo ejje. Ratio efl. 
Quid nuüms intellectus creaticognitio menfuranpo 
tefl&termtctte. 
C O M M E N T A R I V M . 
IN hoc articulo videnda funt quse diximus fupra quxft. 14.art. 13. Nunc autem pro explicatione hu ius art.aliqua funt aduertenda.Nota primó fecundü 
íidemcatholicame(recertuni,quód Angelí non co-
gnofeunt futura contingentia,naturali virtute. Proba-
tur.Quia ín feriptura huiufmodi cognifio foli Deo t r i -
buitur tanquam ipfi propria. v. g. ira¡.41.Annuntiate B 
quae ventura funt, 5c feiemus, quód dij eftis vos. Item 
cap^y. Interrógateme quse ventura funt fuperfilios 
iiieos:&45.Ego fumDeus,5cnoneft aliusfirailis mei 
annuntians ab exordio nouifsimum, 5c ab initio quac 
nondum futura funt.5c cap. y 8. Multa habentur ad re 
praefentem pertinentia.& Dan.7. Efi: Deus in coelo re-
uelans my fte^Sf c.Sapien. S.dicitur de diuina fapien-
tia5Scitprí€terita,defuturisextimat,íígna5c raonftra 
fcitantequámfíant, euentustemporum 5c fceulorum. 
Ex huiufmodi teflimonijs 5c multisalijs intellexerunt 
Sanfti patres, folius Dei propriü eíle futura cognofee-
re,atqj praedicere. D.Chiyíbft . hom. 1 8-fupra. 1 .cap. C 
loannisinquit.Certafuturorum praediélioimmortalis 
Dei folius opuseíl . Videil lumin homiliaparticulari, 
quód Chriftus efl: venís Deus.Origen.etiam lib.S.Pe-
riarchon.c.2.vide 5c D . Auguft.lib. j .de ciuita. cap.p. 
Cyrillus5cTheodoretus explicantes teftimoniumil-
lud Ifai.41 .citatum.Príeterea Sanfti patres 5c Theolo-
^igrauifsimi docent,quód potifsimum teflimonium 
íideinoftracillud eft,quód mulds antea temporibus 
¡praedidla funt,quae modo videmus impleri. Vnde colli 
gunt,quód ipfe Deus efl qui huiufmodi veritates tefti-
licatur. Hoc arguméto vfus efl: Apoftolus ad Rom. 1. 
cum dixitj Segregatus in euangelium,quod ante pro- D 
miíleratperProphetasfuosinfcripturis fanftisde Fi-
lio fuo, ergo tribucre cognitionem futurorum contin-
gentiü naturali virtuti creaturae, blafphemus error efl:. 
Deinde rationes efficaces ad hoc confirmandum colli-
guntur fufficienter ex diftis in articulo praecedente. 
^[Nota fecundó,quód futura contingentia funt dupli-
cisgeneris. Q u í d a m enim funt,quae dependent ex l i -
bértate arbitrij.v.g. quód Petrus venturus fit in hoc 
gymnaíium. Quaedam vero quae nullam dependentiá 
habentáliberahominis volúntate,fed procedunt ex 
cauíisalijs impedibilibus ex natura fuá. v.g.q» ruens 
domusopprimat animalaliquod.QuidamergoTheo E 
logi audent affírmare,quod illa tantum futura contin-
gentia excipiuntur á naturali cognitione Angeli, quac 
pendent á libero arbitrio. Probant autem fuam fenten 
tiam,quia alia futura contingentia cognofeunt Angeli 
infallibiliter.Et ratio efl.Quia Angeli cognofeunt per-
fcftévniuerfum natura: ordinem<& omnium natura-
líum caufarum difpoíítionem, ergo cum eiufmodi fu-
tura procedant ex concurfu naturalium caufarü, pof-
funt ab Angelo naturaliter cognofei certó 5c infallibi-
liter.Confirmatur.Quia contingentia naturalium cau-
farum in hoc coníífl:it,quód ipfac caufae fint impedibi^ 
les per alias caufas naturales;fed Angeli cognofeunt 5c 
penetrant quando futurura efl impedimentum caufae 
naturalis,5c quando non eftfuturum, quia huiufmodi 
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impedimenta naturaliter loquendo 5cfeclufo cócurfu 
iiberiarbitrijproueniuntexdifpofitionenaturali fupc 
riorumcaufarum.v.g.quodrupis temporum tempe-
ftatefrangatur,5cdumruitconcutiat alium lapiden?, 
dicunt,quódvniuerfaha'cpoírunt cognofei ab Ange 
lo ex perfeíla cognitione influentise coeleflium corpo 
rum 5c difpofitionum elementorum. ^[Sed tamen íic 
opinantes vchementerfalluntur,primó quia ignorant 
vocem futuri contingentis 5c cafualis.Et ratio efl.Quia 
fi Angelus habet iam euidentiam determinationis cau 
farum naturalium,5c habet euidentiam, quód non erit 
impedimentum, iamimproprié dicitur illud futurum 
contingens 5c cafuale refpeélu cognitionis Angélica?, 
quanuis refpeftu noftrse cognitionis pofsit dici futuru 
contingens. Deindenullarationecrcdibile efl:,quod 
Angelus pofsit ex cognitione coeleftium corporü tan-
tamvarietatem futurorum motuumin ifíis inferiori-
bus cognofeere, v. g. quot formice future funt ab hinc 
annos centum, 5c quoties mouebuntur, 5c alia íimilia, 
quae omnino videntur non pofle pr^ecifé reduci ad in-
fluentiam corporum coeleftium. Deinde, íi impedi-
menta omnia quac de fa£lo proueniuntá caufís parti-
cularibus, per quac aliíecaufe particulares impediun-
turáfuiseffe¿libus,determinatafuntin motibus 5c in-
fluentijs coeleftium corporum,plané colligitur, quód 
omnia ifta funt certó feibilia ab Angelo per caufas ne-
ceílarias,ac per coníequens non erunt íimpliciter futu-
ra contingentia,íiquidem neceílarió omnia procedüt 
á caufís neceíTarijs.Hanc fententiam aliqui volunt non 
efle fatis tutam in fide Chriftiana,5c afterunt in confir-
mationem quod Sapien. 8. dicitur, Scit monft ra ante-
quam íiant.Vbi talis cognitio quafi propria diuinae fa 
pientiae aííeritur.Sed nullum eft arguraentü hoc, quo-
niam etiam ibidem dicitur-Scit praeterita, quare etiam 
colligeretur,quód Angelus non cognofeit pretérita. 
Alijveroin hac difficultate aliter philofophantur, 
aiunt enim quód exfuturiscontingentibus,quíe non 
dependenteKlibertatearbitrij,quaedamfuntc6tingen 
tia non íimpliciter.fed fecundum quid, id eft, refpedlu 
noft rae cognitionis, quam latent caufae naturales. Vi g. 
quódaliquishabensocGultaminfirmitatem,5cpofteá 
rooritur repente, ifte efíeftus refpeílu Angeli cogno-
fcentis infirmitatem non fuit contingens, fed prxuifus 
in cauía naturali,quae per naturam impediri non pote-
n t e huiufmodi futura poíTuntab Angelis cognofei 
cognita caufa. Alia veró funt futura, quorum contin-
gentia tantum eft penfanda per ordine ad caufam par-
ticularem,qux naturaliter impedibilis cft,at veró refpc 
ftudifpofitioniscauíarum naturalium 5c vniuerfalium 
nullam habentcontingentiam ,fed potiús neceísitaté, 
eóquódilleeífeftus fecundum ordinemá natura di-
fpofítura,non erit impediendus,v.g.quód arbor ifta 
frudlum fitproduftura tempore debito,dicuntfutum 
cotingens eífe, eo quod arbor ipfa impedibilis eft á fru 
£tu exiílufulminis,vel abalio particulariagente,5c 
quanuis non fit impedienda,tamenfufíicit vt íimplici-
ter dicatur effeftus illius contingens, quód procedat á 
caufa impedibili. Atque ita eft fimpliciter futurum co-
tingens. Et huiufmodi futura contingentia poíluntco 
gnofei ab Angelo non omnino certé, fed per magnam 
coniefturam poteft cognofeere Angelus, quód non 
impedietur fruftus ab aliqua caufa particulari. Deniq; 
funt etiá aliqua futura cotingentia,quac habent omní-
modam 
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modam contingentiam in ordinc ad caufas naturales, 
& huiufmodi dicuntur fortuita & cafualia.v.g.quód 
domusifta ruet cras^oteft Angelus ccrto cognofcere, 
cognitadebilítatefundamenti, vel propter ventorum 
tempeftatem futuram tali tempore, quam Angelus co 
gnofcit in coniunftione planetarum neceílariam. Cae-
terum ^ ex mutua colliíione cadentium lapidum, ig-
nis accendatur,qui comburat vicinam domum, omni-
no eíl:futuru contingens,& ab Angelo naturaliter in-
cognofcibilc :atquc de hisfuturis contingetibuSjaiunt, 
intelligendameíTe tertiá partcm primae condufionis. 
Nobis tamen ncq; ifta fententia placet. Quoniam 
exempíum quod afíerunt non eíl fatis commodü,quia 
Angelus ex difpofitio n e lapi dü i n edificio, 6c ex futu-
ras ruina: domus cognitione veiTus certara partem,po-
tcrit cognofcere concurfum lapidum talem, vt ex illo 
ignis accédatur. Tota igitur dificultas huius rei in hoc 
confiftiMn omnis motas rerum inferiorumefficaciter 
í i texmotionibus& influentijs fuperiorum corporü, 
fecludendo concurfum liberi arbitn) applicantis a¿ti-
uapaísiuis. Namíívcrumeft,q>omnis motusrerum 
inferiorunijfuppoííta naturali difpoíitione vniufcuiuf-
que rei naturalis efficaciter proucnit ab influentijs ccc-
leftiumcorporum,non dubito quin Angelus pofsíc 
omnes huiufmodi motusfuturos certó praecognofce-
re,fí velit.Si autem fint aliqui motus in rebus inferiori-
bus,qui non procedant efficaciter ab influentia coele-
ftium corporum,fed ex aliquo appetitu,vel apprehen-
ííonc animalium,qu2 no pendeat quantum ad fui de-
terminationemácoeleftibus corporibus,non poterit 
Angelus eiufmodi futuros euentuspraecognofcere,íed 
eorum contingentia reducenda eft ad diuinam volun-
tatcm tanquam ad autorem naturae fupremum. Mihí 
ccrté res dubia eí^vtrura primo modo, an vero fecun-
do huiufmodi futuri euentus proueniant. Sed nihilo-
minus hoc mihi certifsimum eft, quod ipfimet futuri 
euentus naturales, quanuis quantum eft ex parte cor-
porum coeleftium íint determinati, tamen limpliciter 
loquendofunt futura contingentia,quotiefcunq; talia 
fuerint,quarpoíTuntimpediri, velaüterfe habereper 
Concurfum liberi arbitrij applicantis aftiua pafsiuis. 
^[Notandum eft tertió,qu6d dacmonesconantur quá 
fepius praedicere futura contingentia triplici de caufa, 
etiameaquse dependent á libero arbitrio. Vna eft, vt 
ííbi arrogent quandam diuinitatisfpeciem: nam vt fu-
perbi afeen dere ad Dei fimilitudinem contenduntjcui 
proprium eft futura contingentia prxdicerc. Sic Ter-
tullianusaitin Apolog.D^monesacmulari diuinitate, 
quandodiuinandimunusaflumunt.Secunda caufa eft 
adinfirmandum Enangelicac fidei fortifsimum tefti-
monium,quod fumitur ex antiquis futurorü prophe* 
tijS,quibusrefpondetin legegratia? ipfarumrerum ad-
Impletio.Tertia eft, ad capiendas animas curiofasillo-
rum qui dediti funt ad pr^feientiam futurorum,vt col-
ligiturcxD.Auguft.lib^.deTrinit.c. 17. &:ex lufti-
no martyre in Apologético contra gentes. ^ [Denique 
nota,íj7 quadruplex caufa eft, quare in futurorü m praí 
diílione daemones quandoque attingant veritatem. 
Prima eft, quiaDeus fuá prouidentia Se iufto indicio 
itaperraittit 6c difponit,vt daemonibus manifeftentur 
futura ab Angclis bonis,iuxta illudlob. 1. cap. vbi 8c 
Satanás dicitur comparuiíle inter filios Dei cora Dco, 
in quo fígnificatur,quód ipfc daemon fit aliquo modo 
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A particeps diuinarum reuelationum. Ita docct D.Tho. 
2, z.q. lys.art. d.adprimum.Etaccepitex Auguft. 
lib. 2 Xuper Geneíl ad liter.cap. 17.6í lib. 2. ad Simplic, 
quaeft. 3.Etconfirmaturegregio teftimonio Deuter. 
13 .vbi dicitur.Tentat vos Dominus Deus vcfter,vt pa 
lám fiat,vtrüm diligatis eum, an non: praeceííerat aute, 
quod íi quando furrexiííet aliquis propheta qui praedi 
ceret futura, 6c ita eucnirent jpoftea tamen induceret 
ad malum, cauendus eft propheta ille,quia tentat vos 
Deus vefter, an diligatis, 6cc. Secunda caufa eft, quia 
daemonesaduertunt ad reuelationes fadlas prophetis 
6c viris fanélis cxpreíías in eorum libris, aut concioni-
g bus prolatas,quasipíí meliús callent quám nosratq; ita 
prxdicunt futura,non ex propria cognitione,fed laten 
ter furataita docetTertullianus vbi íuprá, quod 6c D . 
AuguíUib. 8- de ciuitate. c. 2 3. ait contigiííe Ethn icis 
antiquioribus, qui multa praedixerunt de myfterijs 
Chrifti in mudo futuris,qux vellegerant in libi is pro-
phetarum,velabillorumdoftrina minifterio dxrno-
num acceperant.De qua re vide multa apud Augufti-
num Eugubinumlib. i.dePerenniphilofophia.cap.3, 
6c. 1 p.Tertiacaufaeftjquia interdum daernones praedí 
cuntfuturacontingentia,qnaEripfíex diuina permifsio 
nein futuro tempore funt operaturi.v.g.Poftquárn 
Q dajmonaccepitpoteftatemáDeo vt percuteret lob, 
optirac poterat illa pr2edicere,quae futura erant, 6c ipíe 
operaturus erat. Vltima caufa eííe poteft,quare daemo 
nes verapronuntíent etiam defuturis quze dependent 
ex libero arbitrio,quia experimento cognouerunt,cp 
hominesvtin plurimumíequuntur affe¿tiones partis 
fenfitiuae,quas ipfí optimé cognofeunt^ interdü exci 
tant,6c fimul cognofeunt alias circunftantias pertinen 
tes ad ftatum cuiuflibet hominis. Ex quibus ómnibus 
magna coieólura dicuntplurima,quae futura funr. Sed 
huiufmodi cognitio nequit efle certa,íed tantum conie 
¿luralis.Ita decet Auguft.lib.de diuinatione daemonü 
D cap . j^d .Sedpof tea l ib^ .Ret raé la .c^o .hanc fen-
tcntiam moderatuseft dicens ,quód fortafsis plus ni-
mio tribuit daemonum cognitioni circa futura.De hac 
materia vi de D.Tho.lib. 3 .contra gentes.c. 1 ^ 4.6c. 2.2, 
quaeft.p j.Ócqusft.ip2.6cSixtumSenenf.lib. d.Bi-
¿iiothecacfanftsc.annotat.i 00. 
Circa tertiam conclufioriem D.Tho. aduerte, quo-
modoD.Tho.earationeprobetfoliusDei eífe futura 
contingcntiaintueriinfcipíis, quia eius cognitio men-
furatur aeternitate,quae copledlitur omne tempus, atq; 
itaeaquxiníeipíís nonfunt,nunccoexiftant sterni-
tati,acproinde cognitioni Dei,íitamen aliquando fu-
E tura funt. Sed tarae alia ratio poterat afsignarj,proptcr 
quam cognofeit Deus futura in feipfis,fdlicet,quia D i -
uina eífentia infinita eft,5c infinito modo repraefenta-
ta,atq; adeó non poteft eius virtus repraefentandi com-
municari alten creaturae.Sed tamen ifta ratio fi aliquid 
vaIet,non eft forraalis ratio,quare Deus cognofeit futu 
ra in feipfis.Nam fí per impofsibile res futuras non co-
exifterent íeternitati, etiam fi virtus repraefentatiua D i 
uinaceíTentiae,eííetinfinitaron cognofeeret Deus fu-
tura infemetipíjs,íicut modo non cognnfcitca,qux 
pofsibiliafunt in femetipfis,fed folumin feipíb, quan-
uis habeat infinitam virtutem repraefentádi pofsibilia, 
Ratio ergo afsignata á D.Tho.formalifsima eft. 
Circaíblutionemad tertium nota,q) praeter illam 
rationem , quam in artículo prscedenti aiTeruimus, 
propter 
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propter quam futura contingentia antequám exiftat, A 
nonhabentfimilitudinem curafpecie Angélica. Afsi-
gnatur á quibufdam alia ratio,qu2e coníiftit in hoc, ^ 
Ipeciesilla non habetpro obieélo immediato ipfura 
íingulare,fed quidditatem fpecificam: 6c propterea vt 
aliquodobieftum afsimileturfpecieiintelligibili,rcqut 
ritur vel quod illud fit ipfa quidditasfpecifica, vel aftu 
participet eam. A t verófingulare antequám exiftat, 
nec eft ipfa quidditas,neque adlu illam participat; vn-
de nec aftualem fímilitudinem adfpeciem intelligibi-
lem habet.Sed tamen hxc ratio nobis non placet; quia 
íi de notitia abftraftiua fit fermo, quidditas 6c indíui-
duumcognofcibiliafunt,antequám exiftant,per ali- B 
quam fpeciem intelligibilem collatam á Deo,vel fecun 
dúm ordinem natur.T,vel fupra ordinem natura. Si au 
tem loquamur de intuitiua notitia,etiam eft eadem ra-
tio vtriufque. Neutrü enim cognofci poteft ab aliqua 
creatura,n¡fi quando exiftit aélu in íe. 
Vtrum vero fpecifica quidditas,quxeft obieílum 
primariüfpeciei intelligibilis,repr*erentetur per ipfam 
ipeciem, antequám exiftat,vtfiv.g. Angelí fuiíícnt 
creatipríus tempore quám aliquac creatura; fpecifica?,-
Vtrum inillo inftanti quo creatifunt cum ómnibus 
ípeciebusintelligibilibus, cognofcere potuerint homi-
nem,qui quidem producendus erat á Deojquanuis nó C 
cognofcerent,quód eflet producendus ? Refpondetur, 
vtramquefententiamfuftineripoíTeprobabiliter. No 
cnlm videtur inconueniensadmittere, quod Angelus 
cognofceret vel cognofcere poílet naturam humana 
cognitione abftraftiuameque oportebatjV t eo ipfo cor 
gnofceret futura^ifi Deus reuelaíTet. Quia quáuis A n 
gelocollataefintfpeciesintelligibiles rerum perdnen-
tiumad ordinem naturje ,6ctunenondumefient om-
nes res pertinentes ad hunc ordinem: tamen ficut ipfc 
raundus erat tune quafi in fieri,ica etiam reprxfentatio 
fpecieiAngelicae non erat omnino redufta iriaftum, 
fed folum ad quandam cognitionem abftraftiuam. D 
íj[Alijs vero magisplacet parsnegatiua. Quiavtdice-
bamus articulo precedente exDiuo Thoma, cogni-
tio Angélica determinata eft ad ea, quac pertinent ad 
ordinem huius vniuerfi.Vnde colligitur vero fimiliter 
quod repraeíentatiofpecici Angelice etiam circa pri-
mariumobiedumhabet defaéto hanc determinatio-
nem,quod fit circa rem exiftentem,quíe habet aftuale 
habitudinem ad vniuerfum. Mihi tamen magis placet 
prior modus diccndi.Sed tamen eft obie£lio.Quia pr^ 
terita nonhabentordinem realem ad vniuerfum^ ta-
men cognofeuntur modo ab Angelo,ergo poterit A n 
gelus per fpeciem intelligibilem cognofcerefutura,vcl E 
pofsibiliain communi,vel fingularia, antequám exi-
ftant. Reípondctur, quod femper habet difficultatem 
cxplicare,quopaélo Angelipraeteritacognofcant.Ná 
incredibileeft quod dicit Marfil, in. i . quaeft. 7. ad.4. 
6c Gregorius Arimin.diftin.y.queft. 3 .artic. 1. feilicet 
quódquotiefcuriqueintelleftus humanus vel Ange-
licus cognofeit rem aliquam prarfentem, toties impri-
miturei fpecics nouarepraefentatiuaillius cognitionis: 
imoaddit Gregorius, quod fi millies cognofcimusrc 
aliquam prefentem^iille fpecies imprimuntur repre-
fentatiuac millium cognitionum:ntqueita Angelus co-
gnofeit pretérita cognofeendo per illas fpecics,cogi-
tationes quas habuit,6cex confequenti obicílailla-
rum cogitationum. Haccomniafi«Stitia videntur. Et 
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primó quidemaflereretot fpecies imprimí in intelle-
ftu,quot habentur cognitiones de re aliqua,falfura 
6c inopinabile eft. Nam in parte fenfitiua inferiori, in 
qua proportionabiliter oportet philofophari quan-
tum admemoriam praeteritorum fingularium,pror-
fusinopinabile eft,quod imprimaturilla multitudo, 
vbidebeteílemaior fimplicitas. Deinde experientia 
conftat,quódfepérecordatur quispatris fuiiamde-
fu n£í:i,5c tamen non recordatur antiquac cogitationis, 
quam habuitde illo. 
His igitur omifsis, quod nobis videtur verófimili-
mum, illud eft,quód ipfo fpecies Angélica ,poftcaquá 
pofita eft in aftu repraefentandi, accipit in fe ipfa quan 
damdeterminationem,vtvirtute illius aftualitatis 6c 
determinationis fit potcns intellcftus Angclicus co-
gnofcere eandem remjetiam fi iam non exiftat j 6c hoc 
quidem,non quiafpeciesab obiedo perfedla fit,fed 
quoniam virtute luminis intelleftus Angelí redufta 
eft inañum virtus repreíentatiua fpcciei, atque adeó 
ipfa fpecies perfefta eft per exercidum 6c vfum illius, 
ita vt etiam iam abfente illa re fingulari pofsit concur-
rere ad notítiam abftradliuam. 
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trüm Angelí cognofeant cogí 
tationes cordiurn^ 
2Sp 
D Q V A R T V M fieproceditur.Vi ucó.c.tu 
detur quód Angelí cognofeant cogita- &1« J«cap, 
tionescordium. Dicit enim Gregor.in 
Moralibus fuper illud lob. 28. Non fit.q.S.Jr*. 
equabitur ei aurumvel vitrumjquód 1 j .&mal. 
^nc^cilicetinbeatitudinerefurgentiumvnuseritper- q.16.ar.8. 
fpicabilis alteri^cut ipfe fibi, 6c cúm vniufcuiufque in-
telleftusattenditur,fimulconfcient¡apenetratiir. Sed 
refurgenteseruntfimiles Angelis: ficut habetur Mat-
th^i.2 z.cap.Ergo vnus Angelus poteft videre id quod 
eft in confeientia alterius. 
[^ z Praeterea. Sicut fe habent figure ad corpo-? 
ra,itaíehabétfpeciesinteUigibilesadintelledum. Sed 
viíb corpore videtur eius figura. Ergo viíá fubftan-
tiaintelleftuali videtur fpecies inteliigibilis que eftin 
ipfa. Ergo cúm Angelus videat alium Angelum 65 
etiam animam: videtur quód poísitvidere cogitatio-
nem vtriufque. 
Ifi 3, Preterea.Ea que funt in intelleftu nofl:ro,funt 
fimiliora Angclo,quám ea que funt in phantafiarcüm 
hec fint intelleíla in a£lu,illa vero in potentia tantum. 
Sed ea que funt in phantafia, poílunt cogn ofei ab A n 
gelo, ficut corporalia: cúm phantafia fit virtus corpo-
ris.Ergo videtur quód Angelus poísit cognofcere co-
gitationes intclledtus. 
SED contra eft, quód proprium Dei non conuc-
nit Angelis. Sedcognofcerccogitationescordium eft 
proprium Deijíecundumillud íerem. ij.Prauumcft: 
corhorainís 6c infcrutabile: 6c quis cognofect illud? 
Ego Dominus fcrutans,6cc. Ergo Angeíi non cogno-
feunt fecreta cordium. 
R E S P O N D E O dicendum,quódcogitatiocor 
disdupliciter poteft cognofci. Vno modoinfuoeífe-
£lu:6cfic non folum ab Angelo,fed etiá ab homine co 
gnofei poteft,6c tanto fubtiliüs quantó effeüus huiuf-
Tom.íj. L modi 
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modi fuíritmagisoccultus. Gognofciturením cogi-
tado interdum non folum peraílum exteriorem, fed 
cuamperimmutationemvultus. Et etiam medici ali-
quas affec'Hones animi per pulfum cognofcere poflunt 
& multo magh Angelivel etiam daemones, quanto 
fubtiliushuiufmodi immutationes occultas corpora-
Lib.deDu lesperpendunt. Vnde Auguft.dicitin libro * de D i -
uí daj.noc. uinationedaemonum,quódaliquando hominum di-
d l^tQ0' ^P0^"00" non foh™ voce prontas, vemm etiam co-
umt0- 3' gitatione conceptas, cum fígna quaedam in corporc 
exprimuntur ex animo,tota facilítate perdifcüt.Quan 
Llbr . t . rc - uis in libro *retraftationum hoc dicat non eíTeaíTe-
traft.c. 30. rcndum quomodo fíat. Alio modo poífunt cognofei 
tom.i. cogítatíones prout funt ín intelledu: & affeftiones, 
prout funt in volúntate. Et fie folus Deus cogítatíones 
cordíum,<Sc aífeftiones voluntatum cognofcere po-
teft. Cuius ratio eft :quia voluntas rationalis creaturae 
foliDeo fubiacet,&ipfe folus ineamoperan poteft, 
quieft principaleeiusobieíflumvtvltimis finís: <Sc hoc 
Q. tfj.art. magisinfrapatebit*.Et ideo eaquae ex volúntate fola 
i.& qusft. dependent, vel quaf in volótate fola funt,foli Deo funt 
i o j . a r t . j . not;a# Manifeftum eft autem, quód ex fola volúntate 
dependet,quód aliquis aétu aliqua confideret: quia cü 
aliquis habet habitum fcientiae,vel fpecies intellígibiles 
in eo exiftentes,vtitur eis cúm vult. Et ideo dicít Apo-
ftolus. 1 .Corin.2.quód quae funt hominis,nemo nouit 
nifi fpiritus hominis qui in ipfo eft. 
A D primum ergo dicédum, quód cogitado vnius 
hominis non cognofeiturab alio propter dúplex im-
pedimentum,fcilicetpropter grofsítiem corporis,& 
propter voluntatem claudentem fuá íécreta. Primum 
autem obftaculum tolletur in refurfcfUone, nec eft in 
Angelis.Sedfecundum impedimentum manebit poft 
refurre«ftionem,& eft modó in Angelis.Et tamen qua-
lítatem mentis,quantum ad quantitatem gratis & glo 
riae,repríefentábit clarítas corporis.Et fie vnus raen tem 
alterius videre poterit. 
A D fecundumdícendum,quódetfivnus Angelus 
fpecies íntelligíbiles alterius videat ,per hoc quód mo-
dus intelligibílium fpecierumfecundum maiorcm & 
minorem vniuerfalitatem proportionatur nobilitati 
fubftantiarunijnon tamen fequitur quód vnus cogno-
fcat quomodo aliusillísintelligibilibus ípeciebus vti-
tur aftualiter confiderando. 
A D tertium dicendum , quód appetitus brutalís 
non eft domínus fui aftus ,fed fequitur imprefsionem 
alterius caufae corporalis vel fpíritualis.Quia igítur An 
gelí cognoícuntres corporales (5c difpofitionesearum, 
pofíunt per haec cognofcere quod eft in appetítu,& in 
apprehcnfione phantafticabrutorum animalium , & 
etiam hominumfecundum quod ín eis quandoq; ap-
petitus fenfitiuus procedit inaftum fequens ahquam 
imprefsionemcorporalem,ficutinbrutis íemper eft. 
Non tamen oportet q? Angelí cognofeant motum ap-
petítusfenfitíui,6cappreheníionemphantafticamho-
mínis,fecundiimquod mouenturá volúntate & ratío-
ne:quia etiam inferior pars animae partícipat aliquali-
Ltb.i.Etíi. terratíoné-.ficutobediensimperanti^vtdicítur í n * 1. 
CVIMO. 5. EthícNectamé fequitur cpfi Angelus cognofeit quod 
eftínappctitufenfitiuo vel phantafia hominis,quód 
cognofcat id quod eft ín cogítatíone vel volutate:quia 
inteliedus <5c voluntas non fubíacentappctítuiíenfiti-
uo Ócphantafiae,fcd poteft eis diuerfimodé vti. 
Primam partem^. j i ^ 
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PRima concluJtOiCógitatio coráis benepotefl co» gnofeí inJuo ejfeUu ab ^íngelo.Ratio efl.Quin 
effectuspotefl ejje manifeflus etiam homim^&per 
illum cogitatio,ergo muíto magis ^Angelo. 
Secunda conclufio. Solus Deus copitationes CON 
dtum& effeflus^oluntatum potefl cognofcere. Ra 
tioefl. Quiayoluntas rationalis creatur<c foli Deo 
fubiacet>&ipfe folus in eam operaripotefl, qui ejl 
prmcipale eius obieóíum & Mtimusflnis, 
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IN hoc artículo dubitatur,An fecunda conclufio ve ra fit,& ratio eius bona?& vídetur q) aftionesintelle ¿lus pofsint cognofei ab Angelo. Quia D.Tho.fatc 
tur in folutíone ad.2. quód Angelus cognofeit omnes 
fpecies intellígibiles alterius intelle£lus,ergo cognofeit 
anuales cogítatíones omnes. Probatur confequentia. 
Namomnisrestantóeft magiscognofeibilis,quanto 
magis eft a&:u:fed cognitio adualís conftituít fpeciem 
inteliigibilem in aélu fecundo, ergo fi fpecies intelligi-
bilis dura eft in a£lu primo intelligitur ab alio, multo 
melius dum eft in a¿lu fecundo.^jSecundó.Cogitatio-
q nesintelledlusnon funt formaliter libera?,ergo nulla 
eft ratio propter quam euadant cognitionem alterius 
Angelí. Antecedens probatur. Quia libertas formali* 
ter eft in fola volúntate. Quód fi quis refpondeat cogí-
tatíones íntelleftus participare líbertatem ex imperio 
Voluntatis.Contra íequitur, quód a¿lus exteriores im-
perad á volúntate, non pofsint naturaliterab Angelo 
cognofei. Scquelapatetexparítate ratíonís. ^[Terdó. 
Cogítatíones eordíum funtobiedum proporcionatii 
Angélico intelle¿lui,&: ipfe Angelus habet concreatas 
fpecies naturaliter reprícfentatiuas illarum cogitatío-
num,ergo poteft illas naturalíter cognofcere. Confe-
Y) quentía patet, Quia ad cognitionem folum requiritur 
proportio inter obiedum,& potentiam,(5c fpeciem in-
teliigibilem , quae eft proxímum príncipíü intelleétto>. 
nis ex parte obíeftí. Antecedens probatur pro priori 
parte.Quoniam cogítatíones cordíú funt ens naturale, 
vt díftinguitur contra fupfanaturale :fed obiefíú pro-
portíonatum intclleítus Angelí efttotüens naturale, 
ergo. Secunda pars probatur. Si fpecies Angelícae fuá 
natura nó eííent repr^fentatiuae cogítationum cordiü, 
nullus Angelus poflet illas cognofcere,etiá alio manife 
ftante, nifi de nouo darentur fibi fpecies intellígibiles. 
Sequela probatur. Quia cognitio abfqj fpecíe fieri nc-
E quit.Hoc argumentum etiá procedit de omni aílu vo-
luntatis. ^Quartó.Sí aliqua ratio obftaietquominus 
Angelus cognofeeret affediones cordiura, eflet, quia 
funt liberae:íed hoc non obftat,ergo.Mínor probatur. 
Quia libertas quáuis exímat aftü á coaftíone & necefsi 
tate,nó tamen á cognítione pafsíua: libertas enim non 
cftcódítíorepügnanscognitíoni.Quódfi rcfpondeas, 
libértate ob id exímere aítü a pafsiua cognítione natu 
ralijquoniálibertas eft índifferentia quaedá 6c indeter-
mínatío, & ideírco operatio procedes a libera volütatc 
non habet caufam fui efie naturalíter determinata, fed 
indiíferenté ad vtrúlibet.flJpTüc arguitur quíntó.Quaa 
uis operatib libera quatenus eft in fuá caufa,nullam ha 
beat determinationé, tamen poftqua iam eft in rerum 
natura extra fuam caufam, habet determinationem in 
fuo eííe. 
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fuo eflcjCrgo poterit efle obíeftum cognitionis Ange- A 
licac.Confirmatur.Effedlus contingentes qui procedüt 
a caufis naturalibus,6c fecundum fe indífferentibus, l i -
cetproutfuntinfuis caufis non fint cognofcibiles na-
turaliter ab Angelo, tamen ftatim atque habent eíle 
determinatum in rerum natura, pofluntab Angelo na 
turalitercognofcijergocademeít ratio de libens afFe-
£b'onibusvolütatis:¡inóvidetur q? fit maior ratio, quia 
huiufmodi aftiones voluntatis funt magis immateria-
Ies,ac per confequens habent maiorem proportionem 
cuminteliedu Angélico. Quódfi dicas voluntatem 
pro Hia libértate occukare fuas affeétiones liberas, tüc • 
eílSsxtum argumentum. ^[Quiaex iftafolutioneíe- g 
quitur5quo J liberze volitiones faltem fecundum fe fint 
naturaliter cogoofcibiles ab AngelojSc qúód de fafto 
co2¡nofcuntaír nífi voluntas velit occultare illas. Con-
Éinnatur. Quiaidemproríusarguinentinnfiet,quod 
faciebamus de ifla volitione,per quam voluntas occul 
tataliam.Nam quxramde illa,vtriuii occultetur ab 
Angelo,nec neííi non occultatur, ergo habernusinten 
tun),fc]licet,quc)d Angelus coguorcitliberam alione 
voluntatis.Si vero ot:cult3tur,ergo per aliam aíHoncm 
occultaridcbet^ííc vfque in infinitum. ^[Vkimoar-
guitur contra rationem D.Tho. qux confiflit in hoc, 
quód iiber.T cogitationes propterea foii Deo funt co- C 
gnitíE,quiaíolus Deus habet virtutera operatiuam in 
ipfam voluntatem. Contra. Namfequitur ,quód fub-
ftantiavnius Angelí non fit naturaliter cognofeibilis 
abalio, fed foli Den ,quiafolusDeus habet virtutem 
eífedrieemeirca fablKintiain Angeli. Etde materia 
prima fifi|idem arguinentum, decorporibus cocle-
íhbi!S,Cx deomnit^us; rebus qu;e tantum per crcatione 
pofRint fieri.Qj_ioü :i tiicis D. Tho. non loqui de fub-
kcl;ione quam iub.jt voluntas r^fpeiluDei,quantum 
ad v-fie jfedquantuuiadipfumoperari^cilitetjquiaá 
folo Deo mouetur voluntas, tanquam ab vltimo fine 
& primario obiedtomotiuovoluntatis.Contra.Sequi- D 
tur,quodfi folus Deus immediaté moucret aliquod 
Corpus cajlefl:e,ilk motus non eíTet naturaliter cogno-
feibilis ab intellc^u creato, fed afolo diuino,cui foli 
fubijeitur iile motus. 
De hac qu.eflione funt varis íentcntisc. Prima dicit 
duo:alterum eft,aff.-6liones liberas & cogitationes cíTe 
naturaliter cognofcibilcs ab Angelis,íiuebonis,fiue 
nialis.Probatargumentisfa£í:is,6<alijsquaí refert Ca-
preolusin.2.difl:.8.circaprimam condufionera. Alte-
rumefl,q) huiulniodi cogitationes non cognofeuntur 
ab Angelis, propterea q) Deus nóvult eoncurrereau-
xilio generali cum intelledu Angélico,vt cognofcat É 
eiufmodi co<ntationes,fed fibi íoli referuauittalium 
cognitionem.Et nstio huius efl.Quia eílet qua'dacon-
fufio ordinisin ipía natura iníelle¿lua¡i,fiquilibet An-
gelus cognofeeret qu^.miibctcogitationem altenus,(3c 
idemeitdecreatura rationali. Hancfententiam docet 
Scotusin. 2.d. 9. q.2. in.4.d.8.q. i c adtertium,(k 
.Gabricl.in.i.d.y.q.?\cci.} i .fypercanonemMiíle, 
vbietiam rerli t Ocharn pro hac ícnientia. ^[Secunda 
íententi i airerit omnes Angeles de fado cognofeere 
quafeunque cogitationes <k affeítiones cordium.Hác 
dicitefll-probabilem Dürand.in.a.diPc.S.q.5 -Marfil, 
autem in. q. 6 . in. 2. refert Scotum pro hac fententia 
quantum ad Cogitationes mentís, non tamen quantü 
ad aífediones voluntatis. Sed hxc fententia non inuc** 
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nítur ín Scoto.^[Tertia fententia dicit Angelu cogno-
feere cogitationes & aííéaionescordiuni.quantuinad 
fubflantiamipfarum,non tamen quantum ad rcfpe-
fl:um quem habent ad propria obiefta.Ita docet Guil-
lelmusin.2.d.9.q.4.Adhancfententiamreducituropi 
nioThomsc de Argentina in.2.d.7.An2:eÍumco2;no-
icerecogitationes quantum adapprehcnlionem ipfa-
rum^on tamen quantum ad affirmationem vel nega 
tionem, ita vt Angelus videat in meo intelicftu iflam 
cnuntiationem, Petrus currit, non tamé videt, an ego 
aíTcntiam vel non.íjjQnarta fententia tenet, Angelum 
cognofeere cogitationes &aííeaioncs,quoadrubflan 
tiain}Sv quoad obieíta, non tamen cognofeit in quem 
dirig'anturfínemá volúntate :5c quoniam bonitas 5c 
malitia máxime pendet ex fine,propterea Angelus 
non cognofeit,vtrúm ilK-e cogitationes moraliter fint 
bona:, vel mala?. Ita docet Henrieus quoálib.3. q. 13. 
^[Vltima fententia dicitjAngelum cognofeere cogita-
tiones ácaíFcdiones, & quantum ad fubfiantiam & 
quantum ad obiccb formaliajiion tamen quantum ad 
fingulana i5cfecundaria,neq- cjuantmn ad aliquas cir-
cunílantias ipfarum cogítationum fiuc aífeftionum 
cordis.Ita docet Hcrueus in.2 .difl. S.quaefl. ^ . 
PR O deeifioneveritatis fit prima eonclufio.Quili bet Angelus naturaliter cognofeit cogitationes & afteítioncsalterius Angeli naturales <Sc neceílarias 
etiá quantü adexercitiü.Ha c aflei itur ab ómnibus. Et 
probaüur.Quiaeiuímodiaff (fliones pertinentad natu 
r -lem perfeftionem An«eli,fed quilibet Angelas natu 
ralitcrpotell cognofcere,non folñquidditate altcrius, 
fed etiam omnia qnae fibi neccíTarió comp^tunt ,ergo. 
Secunda conclufio. Cogitationes oc aflectione;; libe 
rae non cognofeuntur defaftoab aliquo Angelo viri-
buslu.enaturcT , 'íkoppofituni dicereefl temerarium 
Scpericulofum (Scerrori proximum ,fi non eft error. 
Harc conclufio no aduer/aturStíoto ,e0 tamen contra 
Duranduin eo quod dicitoppofitum cfleprobabile. 
Etprobaturnoflraconelufio. Quiai'n feriptura fxapc 
,afleritur,q? Deus folus cognofeit cogitationes 5c afíe-
éliones COÍ diü5ergo fententia qua.j hanc cognitionéde 
faíloconcedit Angelo viiibusnaturíe,vidc-tur repu-
gnare íacr^Scriplura'. Anteceucnsprobatur exilio 
ierem. ly.EgoDominusfcrutans renes 5c corda. Et 
A<rto. 1 .TuDeuscjuiíolusnofli eórda hominü5<c.Et: 
lib. 1 .RegumiHnrninesvidenteaquirapparenf, Deus 
auté ¡ntuctur cor.Ad Rom. S-Qui auté ícrutatur corda 
Deus 5íc.2.Paralip. 6 . & Sap. 1 Job. 1 6.ad Hebric,4.5c 
alijs in locis hsec fententia pafsim reperitur. Sed refpon 
dctDurand.ad harcteflimonia, q> cognitio cogitatio-
num cordis in hoc fenfu tribuitur foli Deo,quiaipfe fo 
lus cognofeit non folü cogitationes pra'fcntcs,fed etiá 
pra'teritas 5:futuras 5c polsibiles, Angelus vero licet 
cognofc.itpra fentes, tamé futuras cognofeere non po 
tcií.Ha.'c tamen folutio non confonat contcxtuiScri-
iptura\ Ná Kgenti citata teflimonia manifeflum crit,tp 
non tantum loejuuntur defuturis co2;itationibus jfed 
príceipué dehis quse in prxfcnti in corde verfantur* 
Deindenihiifino-nlaretribueretur Deoin cognitione 
cogitationü coráis, quam tribuaturin cognitione futu 
roiumcontingentium j5c tamen conflat teflimonijs 
;CÍtatis, q? aliquid fpcciale dicitur Deo competeré circa 
cognitionem cógitationum cordis, \ Itra id quod con-
uenit circa fuuiroruni contingentium cognitionem. 
Toauij. L 2 Dcniquc 
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Deniqucjifbexplicatio aduerfatur communi intcíli-
gentidefanftorumPatrum jqui ex citatis teftimonijs 
colligunt.quod cogaofcere cogitationes cordmin i efl: 
roamfertum diuirutatis indicium. Htaiunt,Chrirtum 
Dominum eó máxime Deifilium fe comprobaíTe, cp 
cogitationes cordium quas Piiarifaeijillo prxfente,ton 
cipiebant ,ipfe nouit (Se reuelauit dicens, vt quid cogi-
tatis mala in cordibus veftris.Ita docet Chryfofto. ho-
m¡1.3o.fuperMatth.Gregoriuslib.2 8.Moralium. Cy 
rillus fuper loan, quem retert D.Thom. Catena áurea 
Matthxi.p.fedvideillumlib^.fuperloan.cap.i p.lib. 
3.cap.3.1ib.4.cap.j.5(HieronymusMatthíi.9.inilla 
verba jSciensIefus'cogitationes illorum. Ambrofms 
Román.8.5c. i .Corin. ¿.5í in oratione dcobitu Theo-
dofij Imperatoris.EtLucae. <) .5c ibidem Beda.5c Theo-
phylaílus. VideChryíbrüiomiU 3.in íoannem.D. 
Damafc. lib. 2. de fide orthodoxa.c.4. Athanafius lib. 
de quxft.facrae fcripturíe.Orig.fuper lob. 1 .in illa ver-
ba , Circuiui terram 5cperambulaui eam. D . Auguíl. 
Iib.de ecclefíarticis dogmatibus.cap.2 1. Omnes ilti pa 
tres docent apertifsiméjquod non folum futuras cogi-
tationes cognofeere fit proprium Dei,fedetiam prae-
fentes. Etdenique omniahaec eonfirmantur egregio 
teft imonio. 1 .ad Corinth. 14. Si omnes prophetent in 
Ecclefia, intret autem iaíklelis vel idiota, ab ómnibus 
conuiricitur,ab ómnibus iudicatur,quia oceuha cordis 
eius manifertafiunt,5c cadens in terram adorabit Deü 
pronuntians, quia veré Deus in vobis eíl. Ecce ex eo 
quod prophetse manifeílant infidel i eaqux in corde 
ciusgeruntur, conuincitur confiten, quod veré Deus 
loquitur in illis, 5c hoc non ob aliam caufam, nifi quia 
folus Deus poteft cognofeere cogitationes cordium 
etiamprsefentes. ' 
Tertia conclufio.Sententia Henrici Gandau.aíTcres 
Alíselos cognofeere coo;itationes 5c aífe¿liones cor-
dium quantum adfubílantiam 5c obic(ftaillarum,non 
iautemquantum ad direclionem in finem bonumvcl 
malum,minus fatisfacit tefHmonijs citatis, 5c rationi re 
ftaerepugnat. Probatur. Quoniamcitatateftimonia 
non folum docent cíle proprium folius Dei cognofee-
re in quem finem diriganturcogitar.iones,fedabfolute 
definiunt ,quód cognofeere cogitationes cordium ad 
folum Dcum pertinet. Quod autem rationi repugnet, 
probatur.Namfi Angelus cognofeit cogitationes cor 
dium, certé cognofeit intuitiua cognitione, ergo co-
gnofeit illas etiam quantum ad omnem modum ipfa-
fum 5cdirefHonem in finem. Probatur confeouenria. 
Quia cognitio intuitiua Angelí perfcdla eft. Deindé, 
Angelus,iuxta pr^dictam fentétiam, propterea cogno 
feit cogitationes cordium quantum ad fubftantiam, 
quia ilLt funt entitates exislentes in rerum natura: fed 
ordinatio eogitationum in finem eft: quafdam entitas, 
vel faltem modus recilisentis,ergopariratione cogno-
fcetür. Praeterca, quia vel Angelus habetfpeciem rc-
príefentantem direétionem cogitationis in finem, vel 
non habeüíi habet, ergo ita veré cognofeit direftione 
humanarum eogitationum in finem ^  ficut ipfas cogi-
tationes quantum ad fubftantiam:fi autem non habet 
illam,fequitur,qr etiam íi ipfe cogitans manifeílare vc-
lit directjonem cogitationis in finem alicui Angelo, cp 
ipfe Angelus no cognofeet illam, nili nouam ípeciem 
sccepf-it ab alio,quodex prreeedenfibus patet ellefal 
furn,erí ^ multo melius 5í tutius aíferitur, q? A.ngelus 
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A nullo modo cognofeit cogitatiortem alterius liberara 
nifialiundefibi manifeftetur.His etiam rationibuscó-
futantur alia¿ fententiae afferentes Angelum cognofee 
re cogitationestantumquoad fubftantiam, vel quoad 
obiedum primariumjiió autem quoad fecundarla ob' 
ie¿ta,vel quantum ad modum. Verum eft tamé,quod 
iftarfententiae non tantum repugnant citatis teftimo-
nijS,ficutfententiaHenric¡,quoniam minorem cogni-
tionem attribuunt Angelo circa cogitationes cordis 
quam Henrieus,omnes tamen fententiaefunt falfac. 
Quartaconclufio. Sententia Scoti quaeaflerit, An-
• gelum viribus natura?poffe cognofeere cogitationes 
B cordium,non fatis congruit cum citatis teftimonijs,5c 
rationi repugnat.Probatur primb.Quia feriptura diui 
na5cfandiPatres licetincortice literae videantur lo-
qui de fado dum docent cogitationes cordium cogno 
fe ere cíle proprium Dei,tamenfiattenté cófideremus, 
ad hoc tendunt,quód cognofeere cogitationes cordis, 
foli diuinx naturae proprium eft 5c naturale. Confir-
matur.Nam eodem modo feriptura 5c fandi Patres lo 
quuntur decogitatiombus 5c de futuris contingenti-
bus,5c docent elTe proprium Dei: fed folus diuinus in-
telle£)us viribusfuae natura? poteft cognofeere futura 
contingentia,ergo 5c cogitationes cordis. Scotus in. 4. 
C dift.4^.q.4.ad.2.dicit, quod folus Deus ita cognofeit 
cogitationes cordium,qubd á nullo poteft eius cogni-
tio impedirirAngeliveraimpediri poftlmt ab huiuf-
modi cognitione, tumabipfo Deo non concurrente 
cum illa cognitionejtum etiam ab altero Angclo,fi fu-
giatadmultamdiftantiarn.Sedvtrumqjiftorumridi-
culum eftrnatn diftantia Angeli ab Angelo non impe 
diccognitionem intuitiuam Angeli refpedu alterius 
Angeli,magis quám impedit cognitionem terríe, qusc 
máxime diftatáfupremoccelo. Praetereaex iftafolu-
tione Scoti fequitur,poire concedí proprium eílefo-
D hus Dei cognofeere res naturales. Patet con fequentia. 
Quia folus Deus habet potentiam cognofcitiuam,qu5 
ánullo impediri poteft, Angelus auttm poteft impedí 
ri ab huiufmodi cognitione per non concurfum Dei, 
vel per nimiam diftautiam alicuius creaturae. Infuper, 
contra Scotum facit,nam inclinatio naturalis nó debet 
cíTe repugnan? debitae difpofitioni totius Angelicíc 
reipublicae.ergo fi Angelus habet naturalem potentiá 
5c inclinationem ad cognofeendas liberas cordis cogi-
tationes, non repugnat eiufmodi cognitio cum debita 
difpofitione coeldlis hierarchi;e. Tanden», fi Angelus 
habet eiufmodi potentiam/equitur, quod autoi natu-
E r¿e non contulit Angelisfacultatem ad manifeftandas 
fuascogitationes.falhtas confequentis oftendetur in 
qu.Tft.ioj.quoniamtotaneccfsitaslocutionis Ange-
licae defumitur ex eo, quod vnus Angelus non poteft 
caliere alterius mentem. 
Quinta conclufio,qu<T fequitur expr^didisAnge 
lus fdeultate naturali nequit cognofeere liberas cordiü 
cogitationes 5c affediones. Hanc tenetD.Thom.hic, 
qué fequüturomne^eiusdifeipulij&alij etiam Theolo 
gi. v. g. Alexan. AIenf.in.2.par.q.2 í.memb. 3. Alber-
tusM<ignuslib.dequatuorcoíEuis.q.5.art. 1 2.circa fi-
nem. Ricardus in.2.d. 8.art.2.q.4. Grcgor.dift.9 .q. 1. 
Maríjl.vbifupra,5(multialij. ^[Veruntamen in afsi-
gnandarationc huiusconclufionisnon eft mediocris 
difficultas.Quidáenimaiunt,Angelúideirco nó pof-
fc cognofeer* cogitationes cordiumnaturaliter,quia 
ad huiuf-
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adhuiuíraodi cognitionem neceíTarm crat quodilla- ^ rialisineíle entitatíuo improportionataeft vtintelli-
beretur intra intelleílum cogitantisjquod eft impofsi-
bile,vt fupra diílura eft. Hace ratio eft Ricardi vbi fu-
pra.Sed profeftó videtur eíle impertinens, quia íi eflet 
neeeííariusillapfusille, etiamrequirereturad naturalé 
alterius Angelí cognitionem quod tales adiones natu 
raliter cognofeantur ab ómnibus Angelis. Alij vero di 
cunt,propterea cogitationescordium eííe naturaliter 
ab Angelo incognorcibiles,quia pendent á caufa, quae 
nullam habet determinationem.Sed HÍEC ratio infuffi-
ciens en:,6c folum probat, quód cogitationes cordium 
non pofTunt cognofei in fuá cauíá antequám fint. A t 
gatur,tamen perfpeciemintelligibilem immaterialem 
efficitur proportionataineíle intelleótiuo feu intelli-
gibili. Similiter etiam myfteriafupernaturaliafuppo-
litoluminefupernaturali&fuppoíitisfpeciebus^tiam 
íimaneantadhucimproportionata ineíle eniitatiuo, 
tamen iáfunt proportionata in efté intelligibili.Quod 
fiiterúmrefpondeas,improportionemin hoc conliftc 
re,quód cogitationes liberíe manent occultae,niíi á co-
gitante manifeftentur. Contra. Manifeftatio nonali-
terfitintelleftui quám perCpeciemóc lumen, ergo Con 
tradiílionem inuoluit aíTerere cogitationes oceultavi 
vero non probaL,quód poftquám funt produélae, non g Angelo,& quód Angelus habet fpecies repraefeutati-
pofsint cognofei in femetipíísjfiquidera iam habent 
eííe determinatum extra cauíam. 
Quapropter fit vltima conclufio. Ratio óptima hu-
ius reí ea eft,quara habet Diuus Thoraas in articulo,& 
quaeft.de daemonibus, artic.8.& quaeft. 8. de veritate. 
articulo. 13.<Sc.3 .contragentes.cap.i y4. quíe conííftit 
inhoc. In te l tóus Angelicus tantutn habet faculta-
temnaturalem ad cognofeendum illa quaepertinent 
adordinem naturaeifed cogitationes & anexiones cor 
dium liberas nifi manifeftentur á cogitante, non perti-
nent ad ordinem naturac, ergo. Explicaturifta ratio. 
Namillatantumpertinent ad ordinem naturas,quae 
funt fubftantiae,vel accidentia, qux habent connexio-
nem & dependentiam íblum á caufís naturalibus: fed 
cogitationes liberas non funt eiufmodi, quoniam funt 
accidentia quae dependent á caufa íibera,ergo eximun 
tur ab ordine rerum naturalium.Caufa etenim natura-
lishabetdeterminatam habitudinem ad vnum,íicut 
ipfa natura dicitur ad vnum determinata, vnde fequi-
tur ,quód cogitationes cordium pertineant adquen-
dam ordinem fuperiorem exemptum ab ordine natu-
rae. ^flnhacrationeconueniunt omnesfereTheolo-
gi citati. Sedineius intelligentiadifterunt. Quidam 
uasillarum 6c lumen. 
Histamen non obftantibus alijThomiftae e con-
trario docent Angelum cognofeere cogitationescor-
dium quando fibi manifeftantur,non per fpecies quas 
tune de nouo acquirat,fed per antiquas á principio 
ííbiinditasa Deo, Hanc fententiam attribuunt Ca-
preolo,vbi fuprá. Sed habeturin DiuoThomaex-
prefsé quae ft .9 .d e veritate,artic.4. ad vndecimum. vbi 
ait,quód Angelus per fpeciem innatam,per quam co-
gnofeit alium Angelum, cognofeit etiam eius cogita-
tiones liberas, cúm primü fibi reuelantur ab alio Ange 
lo.Sententia hae^  mihi apparet probabilior, & proba-
tur primó. Nam videtur magnum inconueniens aííe-
rere, tot fpecies intelligibiles imprimí in intelleélum 
Angeli,quot cogitationes cordis reuelantur fibi.Etin-
fuper,íi omnes Angeli loquantur vni , manifeftantes 
illifuas cogitationes recipiet ille tot fpecics,quantus eft 
numerus Angelorum. Praeterea fuppoiltis his qus 
fuprádiximus,quaeft. y j.Óc jd.vixpoteritexplicad, 
quomodoaequiraturdenouo ípecies intelligibilis in 
intelleílu Angelicomam Angelus manifeftans fuas co 
gitationes non potert eíle caufa efhdens illius fpecici, 
alias illaberetur in mentem eius. Item fuppofita fenten 
enim ex ift a rationecolligunt, quód Angelo áprinci- £) tia DiuiThoraae, quód in Angelo non eft intclledus 
piofuae conditionis non fucrunt inditas fpecies intel-
ligibiles repraefentatiuae cogitationum & affe£lionum 
cordis,fed quotiefeunque cogitans Angelo manifeftat 
fuam cogitationem, acquirit Angelus de nouo fpe-
ciem repraefentatiuamillius cogitationis. Ita videtur 
docere Ferrar, vbifuprá. Et Caietanus hic, & quidam 
cxraodernisTheologis. Sediftafententiahabet non 
leuefundaraentum in D.Thom. quaeftione de verita-
te, vbi fuprá. Etprobatur. Quiafí Angelus á princi-
pio accepit fpecies intelligibiles reprxfentatiuas cogi-
tationum cordis non poteft proferri caufa, quare non 
cognofcat cogitationesiftas quando exiftunt. Quód 
íiquisdicat,obie¿lumeíTe improportionatum. Con-
tra. Nam non eft improportionatum in ratione moti-
u¡,nequeinrationetcrminatiui,ergo non eft impro-
portionatum. Probatur antecedens. Nam in ratione 
raotiuinon poteft eíTe improportionatum,íiquidem 
ipfe intelleftus iam habet fpeciem fibi proportiona-
tam,neque dependentem ab obie¿lo motiuo.ín ratio-
ne veró obieíti terminatiui probatur quód non fit im-
proportionatum obie£him:qua fuppofita fpecic Se lu-
rnine fuflíicicnti ex paite potentiae iititla eft impropor-
tio ex parte termini.Ratio eft.Quia quanuisobieftum 
ipfum in efíeentitatiuo contingat non cíTe proportio-
natum, tamen per fpeciem Se lumen proportionatur 
intelleüuiin eíle obiectiuo. Eft cxemplum,res raate-
msuá-
agens, non poteft explicariquo pa'fto Angelus,cui 
manifeftatur cogitado,abftrahat fpeciem á cogitatio-
nealterius.Imó veró quanuis poneremus intelkélum 
agentem in Angelo,non poterat ille á cogitatione alte 
riusfpeciem abítrahere, nifi illaberetur in mentem i l -
lius. Et ad argumentum Ferrar, refpondetur facilé, q) 
folutio í bi afsignata fufficiens eft. Ad replicam refpon-
detur,qiiódcogitatío cordis eft obieílum impropor-
tionatum inrationeobiefti terminatiui.Etadai<í;umé-
tum dicitur,quód lumen intelleílus Angelici habet na 
turaliter quendam modum determinatum manifeftan 
di res cognofcibiles,ita fané quód illa folum manifeftat 
intelleíl:ui AngeIico,quíEhabent proportionem cum 
naturali ordine vniuerfi. Quo fit, vt Angelicus intelle-
dus non habeatlumen fufficiens ad manifeftandasco 
gitationes cordisquandiu non manifeftantur abipfó 
cogitante,&quodammodo reducunturad ordinem 
natura? refpeíftuintelleftus Angeli cui fit manifefta-
tio. Prcftcrea cum fpecies ipfa intelligibilis debeat ef-
fe proportionata intclleftui Angélico, fimiliter de i l -
la dicendum eft,quód nunquam repriefentabit in aftu 
fecundoal¡quodobíe¿lum,nifi illud habeat coordi-
nationem cum naturali ordine vniuerfi refpcftu intel-
tóus Angeli, qui debet cognofeere tale obieftum. 
Quemadmodum vt fuprádicebamus,fpeciem intel-
ligibilem Angeli fecundum fe repraefentatiuam eíle 
Tom.i). L j coniun-
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coniunftionis contingentis exiftentiae cum duratione 
reí fingularis,non tamenillam vnquám reprefentabit, 
nifiquandoresipraaftualiterexiftat. Itaimpraefentia 
dicimus3quocl licet fpecies Angelí quara ab initio acce 
pit, fitrepraefentaciua cogitationum cordis,taraen vt 
illas aftureprxfentetjrequiriturtanquám conditione 
ceflaria ex parte obiefti terminatiui, quód ipfa cogita-
tio cordis per liberam voluntatem cogitantis ordine-
tur ad intelkaum Angeli.Neque fatis fuerit,qu6d co-
gitado exiftat, ad hoc quod repraefentetur per illáfpe-
ciem3quoniamfolaexiftentia non conftituit cogita-
tionera intra naturalem ordinem vniueríi refpeftu in-
telleflus alterius Angcli. 
Sed vt haec veritas raagis explicetur, obijcitur con-
tra illam quadrupliciter. Prima obieftio cft. Quoniam 
ex eo quod libera cogitado per voluntatem cogitan-
tis ordinetur adintelledlum alterius Angeli ,non con-
ftituitur intra naturalem ordinem vniuerfi}ergo fal-
fum eíl quod aíTerimus.Probatur anteceden .^ Quia i l -
la ordinatio etiam eft libera & voluntaria, ñeque fit me 
diante aliqua caufa naturali,fed im medíate exercetur á 
libera volúntate. ^ [Secunda obieftio eft. Si maniíefta-
tio cogitationis libera; conftituit illam intra naturalem 
ordinem vniuerííjfequitur quód non pofsit ipfe cogi-
tansfuam cogitationem vni reuelare, quin manifefte-
tur ómnibus Angelis. Probaturfequela. Quiaomnes 
Angeli naturaliter cognofeunt omnia, quae continen-
tur adlu intra ordinem vniuerfi. ^[Quarta obieftio. Si 
libera cogitatio non pertinetad ordinem naturse vni-
ueríi,fequitur quod Angelus á principio non accepit 
fpecies repraefentatiuas huiufmodi cogitationum.Pro-
baturfequela. Quia virtus cognofeitiua & naturalis 
Angelo,non fe extendit vltra illa}qu2e pertinent ad or-
dinem naturae.«f[Tcrtia obieftio.Sequitur quódliber^ 
cogitatíones non cognofeuntur naturaliter ab intelle-
¿luipnufmetAngelicogitátis.Probaturfequela.Quia 
omnisintclleélus Angelicus aequaliter fe extendit ad 
omnia obie£la naturaliter cognofcibilia. 
Profolutione harum obiedionum,breuiternotan-
dum eftprim6,qu6dlibei ac cogitatíones non propte-
rea eximuntur a naturali cognitioneintelledhis Ange 
li,quiafínt excellentiores entitates,fed folum propter 
modum practernaturalem, quem habent quantum ad 
fui produclionem, fcilicetjquia libera cogitatio folum 
pertinet ad voluntatem liberam cogitantis, & fola vo-
luntas libera fine dependentiaab aliqua caufa natura-
l i , fuppofitaDei motionelibera,determinat talis co-
gitationisprodu¿Honem j & ideó fola voluntas habet 
plenum dominium fuarum operationum poft Deum, 
ita vt in poteftate foiius voluntatis pofitum fitordina-
re cogitatíones fuasad intelleéluro^uilibueritordina-
re 5c eas fubijeere. Nota praeterea,quód ipfa ordinatio 
cft conftitutiua illius co2;nitionis in eíle co2;nofcibi-
lis naturalis,praefuppofito quod entitas cogitationis 
non excedít ordinem natura;, quoniam cogitatio non 
ob aliud eximebatur á naturali cognitione Angeli, 
nili quatenus pertincbat ad folam voluntatem liberam 
& plenarié dominantem fuac cogitationi j vnde po-
teft illam fubijeere intelleílui alterius Angeli táquám 
obiedum. 
Adobie£lionesrefpondetur. Adprimam dicitur, 
quód ordinatio <Sc manifeftatio conftituit cogitatio-
nem intra ordinem naturae cognofeibilis in aílii pro-
Primam Parterru j j ^  
A pter dominium,quod habet volutas liipraipíám.Huic 
confonat illud Auguftini in traftatu.3 2.in loann.ex-
plicantís illud. 1 .Coaínth. 2 . Nemo nouít quse funt ho 
ininis, nifi fpiritus hominis, qui in ipfo eft, vnde colli^ 
git cogitatíones cordis oceultas efle alijs intelleftibus, 
quia funt propriae ipfius cogitantis: ac fi diceret, quód 
fola cogitantis voluntas poteft de ipfis difponere, tan-
quám de proprijs bonis. <|[ Ad fecunda negatur feque-
la,& ratio eft.Quoniam ex dominio voluntatis proue-
nit,quód cogitatio conftituaturin ordine naturaliura 
intelligibilium refpeftuintelledus vnius Angeli,& nó 
alterius. ^[Adtertiamrcfpondetur,quódfícut Ange-
B lo infufae funt fpecies repraefentatiuzefíngularium etiá 
non exiftentium intra ordinem naturas, íed quae tán-
dem poterantaliquando conftitui intra ordinem na-
tur,T,itafimiliterabinitioinditae funt Angelis fpecies 
repraefentatiusecogitationum,quaepoterant pro vo-
lúntate cogitantis conftitui intra ordinem natura co-
gnofeibilium: vnde non oportet alias fpecies acquire-
re,quando Angelo manifeftantur huiufmodi cogita-
tíones. ^fAd quartam negatur fequela,& ratio eft. 
Quia refpedu proprij intelledus non eft neceífaria pe 
cufiarismanifeftatio, cum ipfa voluntas in fuá opera-
tione refpeíbu intelleélus fe habeat vt mouens 8c mo-
C ta:mouensquídemintelle£lumadexercitium cogita-
tionis libera? jmota quidem ab illo tanquám á dirigen-
te aítionem voluntatis: &:propterea,quia omnis liber-
tas voluntatis dimanatradicaliter ab intelleélu,non po 
teft latére intelledum,quid agat ipfa voluntas, atqj ita 
cognofcit,& fe liberé motum á volúnta te^ volúntate 
liberé mouenfcem. 
AD argumenta principaliarefpondetur.Ad pri-mum negatur fequela, ad probationem dicitur, quód aftualis cogitatio eftquidémagisin aftu 
quám fpeciesintelligibiiis,fed tamen eft minus pro-
portíonatum obiedum refpe¿lu intelleftus alterius 
D Angeli,non quidem propter eminentiam entitatis,fed 
propter modum libertatis quem habet, &hiceximit 
illam á naturali ordine rerumeonfequenti ex naturali 
cognitione alterius Angeli. Seddicetaliquis. Ex hac 
dodrina fequitur, quod Angelus pofsit cognofecre 
cogitationem cordis quantumadentitatem,quanuis 
non quantum ad modum libertatis. Refpondetur.Nc-
gaturfequela. Quia entitas illius cogitationis fingula-
ris híc & nunc ipfa tota oceultatur propter modum l i -
bertatis. Quod autem diximus, quód non oceultatur 
propter fuam entitatem,non inde fignificamus, quód 
poterit cognofei quantum ad entitatem. ^ Ad fecun-
E dumdicitur,quódquanuísintelle¿l:us non fit forma-
liter liber,tamen líber eft radicaliter. Etenim omnis l i -
bertas voluntatis radicaliter originatur ab intelledu, 
tanquám á radice & menfura aílionis libene volunta-
tis.Sed quoniam hxc folutio videtur procederé tatúm 
de intelledu praftico,& non de in te l tóu fpeculatiuo. 
Secundórcfpondeturclariüsfolutione afsignata inter 
ai guédum.Et ad replica dicítur,quód inter alias acio-
nes imperatas á volütate,& operationes íntelledus etiá 
fpeculatiui,hsec eft difFerétia,q? alias quidé nó pendent 
á fola determinatione liberas voluntatis,fed etiá ab alijs 
caufis naturalibus,vt v.g.ab iníluentijs cocleftibus,á 
quatuor qualitatibus fenfibilibus,vel ab ipfis elemétis. 
A t veró operationes intelleftus quas funt liber^ quan-
tum ad exercitium á fola volúntate dependent tan-
quám 
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qu.\m á mouente immediate, 5c fe fola, quíavoluntas A 
non eget confortio alicuius caufe naturalis,vt determi 
nct intelleftum ad exercitium propriae operationis. 
Quo fit vt aciones intelleftus quse non confequuntur 
ex necefsitate naturae, ficuteft in Angelo cognitio fui 
jpfiusjtara occultaefuntácognitione alterius Angelí, 
quámipfaeoperationeselicitae a volúntate. ^[Sed pro 
jnaiorihuiusrei intell¡gentianota,quód operationes 
imperatseá volúntate poíTunt confiderari dupliciter. 
Primo3matetialitcr quantum ad fubrtantiam ipfarum. 
Secund6}formaliter,quatenus participant imperium 
& libertatemvoluntatis & intelleílus. Siiftofecundo 
irjodoconíiderentur,cumdifl:in¿lioneloquédum eft: B 
nam qu ídam funtoperationesjquaepoílunt fieri de-
pcndenterávolúntate,Scetiñalicxpoflunt fieri abfqj 
talidependcntiajVt v.g. aftiones phantafiíe&appc-
titus fenfitiui,quíe aliquando prxueniunt aflionem 11-
beramvoluntatisjimóinterdumfiunt repugnante vo-
l ú n t a t e ^ poíTunt etiam iflae operationes fieri ex libe-
ra voluntatis applicationemouétis phantafiam &ap-
petitum ad tales operationes.Dicimus ergo,quód eiuf-
modi operationes fumpta? formaliter, id eft, quatenus 
imperantur á voluntate^on funtab Angelo naturali-
ter cognofcibiles, fed folum per quandam coniedurá. 
Etratioefh Quiafubftantia iftarura operationumin C 
parte fenfitiua, etiam quantum ad propria obiefta no 
pendent ab imperio voluntatis. Aliac vero funt opera-
tiones quse fieri nequeunt etiam quantum ad fubíbn-
tiam,niíi dependenter ab imperio voluntatis & deter-
minatione ipfius, v. g. reíté ratiocinari 5c loqui, 5c hu-
iufmodi operationes etiam formaliter confiderata?, 
prout iniperantur á voluntatq,funt Andelo naturaliter 
cognofcibiles ,5c in illistanquáminefikdu cognofeit 
aftionemliberam voluntatis. Cxterum fi primo illo 
modo confiderentur, naturaliter funt etiam cognofci-
biles ab Angelo, excepta operatione vna intelledhis D 
propter rationem iám afsignatam.^[Adtertium patet 
ex di£lis in quinta conclufione. <¡f Ad quartum argu-
mentum refpondetur.Concedo maiorein,5c negó mi-
norem. A d probationem refpondetur, quod libertas 
non folumeximit operationem voluntatisá coaftio-
ne 5c violentia,fed etiam ab ordinc rerum naturalium, 
5c ex confequenti á naturaii Angelorum cognitione. 
^[ Ad quintum refpondetur, quod liberíc aftiones vo-
luntatis non folum in fieri,fed etiam in conferuari pen-
dent immediate ab ipfa volúntate abfque confortio na 
turaliscaufac: 5c propterea etiam poftquám produíbe 
fucrint,cenfcnturexempt2eabordine naturaii rerum. E 
A d confirmationem dicitur, quod operationes aliac 
contingentes 5c fortuitalicet fiant contingenter,co 
quod poílunt impediri, 5c quanuis per accidens fiant, 
nihilominusquandodefamofiunt,producuntur de-
pen denter á caufis naturalibus,5c fiunt fecundü quan-
dam inclinationem alicuius caufe naturalis, 5c ideirco 
ílatim funt ab Angelo cognofcibiles: at operatio vo-
luntatis nullo modo pédet ab alia caufa naturaii.^[Ad 
fextum refpondetur, quod in eo fenfu dicimus opera-
tiones cordis eílc Angelo occultasjnon quia occulten-
tur per aiiquamparticularcm voluntatera aut cogita-
tionem, fed quia ex feipfis propter modum quem ha-
bent libertatis occult^ e funt omni intelleftui,prxter 
propriuin cogitantis 5c diuinum: vnde egent fpeciali 
roanifeítationefadaá volúntate cogitantis. Adcon-
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firmationcm refpondetu^nonefleproceíTumin infi-
nitum, quia ipfamet aílio libera voluntatis manifeíía-
tiua aliarum etiam femetipfam manifcílat.Etaduerten 
dumeftjquódiftaordinatio voluntatis ad manifeftan 
dum cogitationes cordis 5c affediones ipíius volunta-
tis fit mediante aftione intelle¿l:us,fecundum quod 
mouetur á volúntate ad manifeftandum praediílas 
aíliones. ^[Ad feptimum refpondetur D.Thomam 
non aííiimere hanc propofítionem, fciiicct, quod ora-
nis efFedus,qui á folo Deo producitur,foli Deo cogni-
tus fit,fed vis rationis D.Thomze in hoc cofiftit, quod 
efFc£his,qui praecifé producitur, 5c pendet á caufa libe 
ra cum modo libero in ipfo efFe£lu,non potefl: cogno-
fei naturaliter,nifi ab ipfomet operante,vel ab ipfo 
Deo,qui operatione fuá etiam libera attingit eundem 
efFeílum. Etpromaioriexplicatione notandura eíl, 
quod diuina voluntas licet omnia extra fe libere velit 
5c operetur ,tamen cúm fit prima caufa rerum omniíi 
efiicacifsima,indeeft, quod ita fuauiter omnia difpo-
nit, vtrebusnaturalibusconferat modum naturalem, 
aílionibus vero liberis 5c potentiarliberse conferí mo-
dum liberum; ac proinde cum vnaquaque re, concur-
ritiuxta modum fus natura?. Harc tamen diuerííitas 
concurfusnon eft conílderandain ipfa diuina volun-
tate,fed in ipfis cffeclibus. Quo fuppofito dicimus, <p 
cúm Deus liberé produxit Angelos, 5c corpora coele-
ftia,dedit modum naturalem ipfis creaturis,ita vt con-
ftituerent vnuin vniuerfum vnitate realis ordinis , in 
quo ordine etiam Angelí confiderantur,vt partes cum 
dcpendentiaabipfo toto,vt conflituant talem ordi-
nem. Sicut ternarius pendet á quinta vnitate, vt pofsit 
partialiterconftituerequinarium. Cítterúm refpeftu 
operationumliberarumcontulitDeus libero arbitrio 
modum non naturalem,fed pneternaturalem, vt eius 
aftiones non intrarent ordinem Vniuerfí, ñeque vt 
parsjneque vt efFe¿lus,neque vt caufa.Et inde eft,quód 
cúm vniuerfum dimanauerit á Deo, 5c in eííe entitati-
uo 5c in eííe intelligibili, quatenus Angclis contulit 
fpecics reprxfentatiuas totius ordinis naturalis vni-
uerfí, quod Angeli non pofsintcognofccre cogitatio-
nescordium5c affeíliones liberas voluntatis,nifi ab 
coquihabetdominium fupra iftas aíliones, manife-
í lentur,dum conftituuntur per direftionem intcllc-
£lus intra ordinem rerum naturalium, 5c tune cogno-
fcunturperfpeciesreprsfentatiuas ipfiufmct operan-
tis liberé. Et per hoc patet ad rcplkam ibi faftam.Di-
cimus enim, quod fi Deus fe folo mouerct orbem coc-
Ieftem,tunciilemotus non haberetin fe modum l i -
berum,fed omnino naturalem 5c coordinatumcum 
alijsrebusnaturalibusinfuoeíle entitatiuo, 5c íecun-
dúm fuam propriam fpeciem, atque ita poílet cogno-
fei non folum per intelleílunijfed etiam per fenfura. 
Haílenus de hoc articulo. 
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CVtrum Angelí cognofcantmy-
íleria gra t i s 2 9 0 Infra.q,¿4 
D Q V I N T V M f i c p r o c e d i t u r . V i d e , r f - , ' í 'E t 
tur quod Angelí myitcna gratiarcogno- ^ tt E t£ . 
fcant.Quiainter omnia myfteria exccílen phef. j . 1c. 
tiúseft myftcrium incarnationis Chriíb. 3.fin. 
Tom.ij. L 4 Sed 
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Sodhoc Angelicognouerunt a principio. Dicitenim A á principio de ómnibus funt edofti: ímó quidaínctiá 
Llbr.rfu- Au^uO.* j . íüperGíiuT.adlit . q?íicfuithocmyfte-
ptr Gcn.c. ríumaSrcoriditum afeculisin DcOjVttameninnotefce 
i9.circamc rctprin:i ibus & p0teftatibus coeleftibus. Et dicit 
Apoitolus.i.adTimotn.3.quodapparuit Angelisil-
lud magnum facramentum pietatis. Ergo Angelí my-
ftcria o-ratiac cosinofcunt. 
^¡ 2 Prxterca. Radones omnlum mylrenorugra-
tiícin diuinafapientiacontinentur. Sed Angelí vident 
ipfdm Dcí fapientiamjqux efl eius eírentia,ergo Ange 
li my fteria gratis cognofcunt. 
^[ 3 Praeterea.Propheteper Angelosinftruuntur, 
fuper iores Angeli poftmodum didicerun^vt patct per 
aucoritatem Diony f. * induílam. Argum.fc4 
A D recundurndicendum,quódlicet Angeli beati contra, 
diuinam fapientiam contempientur: non taraen eam 
comprehendunt.Et ideo non oportet quód cognofcat 
quicquidinealatet. 
A D tertium dicendum,cp quicquid Prophetx co-
gnouerunt de myfterio gratiae per reuelationem diui-
namjmulto cxcellentius eft Angelis reuelatum. Et l i -
cetProphetiseaquíeDeusfaéturuserat circa falutem 
humanigeneris3ingenerali reuelauerit: quaedam tamé 
vt patet per Dionyf.^cap.Angelice hierarchiac. Sed B ípecialia Apoílolí circa hoc cognouerü^qux Prophe-
Prophetsemyíleriagratiecognouerunt.Diciturenirn 
Amos. 2 . Non faciet Dominus verbum niíi reuelaue-
rit fecretum fuum ad fsruos fuos Prophetas.Ergo A n -
geli myfteria gratiae cognofcunt. 
SED contra eft, quód nullus difcit illudquodco-
^nofcit.Sed Angeliedam fupremi quamint de díuinis 
Cap.y.poft myfterijsgratiafj&eadifcunt. Diciturenim*7.cap. 
mediara, cceleft.hierarch.quod Sacrafcriptura inducitquafdá 
cocleftes eííentias ad ipfum lefura qu.Tftionem facien-
tesj&addifcentesfcietiam diuiníe eius operadonispro 
nobis,&lefum eas fine medio docentem^t patet líaiíc 
53 .vbi quaerentibus Angelis,Quiseft iftequi venit de 
EdomPrefponditlefus.Ego qui loquor iuftitiam.Ergo 
Angeli non cognofcunt myfteria grathe. 
R E S P O N D E D dicendum,q) in Angelis eft co 
gnitio dúplex. Vna quidera naturalis, fecüdum quam 
cognofcunt res tum per eftentiam fuam,tum ctiam per 
fpecies innatas.Et hac cognicione myfteria gratix A n -
gelí cognofcere non poílunt. HÍEC enim myfteria ex 
pura Dei volúntate dependent. Si enim vnus Angelus 
non poteft cognofcere cogitationes alterius ex volún-
tate eius dependentes,multó minus poteft cognofcere 
ea quac ex fola Dei volúntate dependent. Etfic argu-
mentatur Apoft. 1 .Corin.2. Quae funt hominis nemo D 
nouitjnifi fpiritus hominis,qui inipfo eft :ita 5cquae 
funt Dei nemo nouit,nifi fpiritus Dei.Eft autem 5c alia 
Angelorum cognitio,qux eos beatos facit,quia vident 
Verbu 5c res in Verbo.Et hac quidem vifíone cogno-
fcunt myfteria gratia^non quidem omnia,nec aequali-
teromnesjfedfecundum quod Deusvolucritcis reue-
lare,fecundúm illud Apoft. 1 .Cor.2. Nobis auté reue-
lauit Deus per fpiritum fuum: ita tamen cp fuperíorcs 
Angeli pcrfpicaciüs diuinam fapientiam contéplantes, 
plura myfteria5c altiora in ipfa Dei vifione cognoícüt, 
quje inferioribus manifeftant,eos illurninando. Et ho-
rumetiammyfteriorum quxdam á principiofuae crea E 
tioniscognouerunt.qusedam vero poftmodum fecun 
düm quod eorum officijs congruit,edocentur. 
z .d l . i i . q . A D priraum ergo dicendum,quód de myfterio 
; .art .4.Et incamadonisChrifti duplicitercontingit loqui. Vno 
^*Cl* modoin generali. Etficin ómnibus reuelatum eftá 
a.léa.3; principiofuiebeatitudinis.Cuiusratioeft,quia hoc eft 
quoddam genérale principium,adquodoniniaeorü 
officiaordinantur. Omnes enim funt adminíftratorij 
fpirituSjVt dicitur Heb. 1 .In minifterium mifsí propter 
cosqui haereditatcm capiuntfalutis. Quod quidem fíe 
períncarnationis myfteriurn. Vndeoportuit de hoc 
myfterio omnes á principio cómuniter edoceri. Alio ti 
modo poíTumusloqui de myfterio incarnationis qua-
tum ad fpcciales conditiones.Et íic non orones Angelí 
tcC non cognouerant,fecundüm illud Ephef.3.Poteftís 
legentesintelligereprudentiam mea in myfterio Chrí 
fti,quod alijsgenerationibus non aft agnitum,ficut re-
uelatum eftfanfds Apoftolieius.Interipfosetiá Pro-
phetas pofteriores cognouerunt quod priores non co 
gnouerunt,fecundumilludPfal.i 1 8 . Superfenesin-
tellexi. EtGregor.* dicit quód per fuccefsionestem- Hom.^.j,, 
porum creuit diuinae cojmitionis augmentum. Ezech áme 
„ D b dioilllus. 
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P\Rima conclufioXognitione natural i non cogno feunt myfteriagrati£. Ratio eft. Qjua htc 
fteria ex pura Dei^oluntate pendent. Qu&ratio in-
telligendaeft de ¿ependcntia fupra ordinem totius 
natur*)& quantum ad ej]e& quatum ad modum. 
Secundaconclufio. Covninonefupernaturali& 
beatifica omnes Angelí cognofeut my fteria gratín, 
Itcet non &qualiter3¡ed tanto quifqueperfetiius co-
gnofcit>quanto perfettiori lumine illuftratur. 
Tertiaconclufto. Angeli a principio fux crea-
tiouis cognouerunt quídam myfteriagratia, quteda 
"yero poftea cognouerunt fuccejjutémpor i s. 
Quarta conclufio in folutione ad primum. Om-
nes Angeli a principio ju& creatioms cognouerunt 
myftenum incarnationismgenerali&tn comuni. 
Quinta conclufto ihidem. Non omnes Angeli a 
principio fux heatitudims cognouerunt myfteriurn 
incarnationis perfette & quantum ad ¡Reciales con 
di t iones illius. 
A 
C O M M E N T A R I V M . 
Nteornnia in hoc articulo dúo funt breuiter ad-
uertenda. Alterum eft,quód D.Tho. diftingués 
ínter cognitioncm Angelorum naturalem 5c fu 
pernaturalem meminittantum beatifican cognitionis: 
cum tamen cognidofidei fitetiam fupernaturalis ipfis 
Angelisá principio. Ratio huiuseíTe poteft ,vcl quia 
D.Tho.potifsiméloquitur debonis Angelis,qui fta-
timpoftcreationéfncruntbcatificati, vbi cognouerüt 
pleniús myfteriurn Verbí incarnatíjCuius fide recepe-
rantin fui cognitione.Vel edam nomine beatifica co-
gnitionis voluit comple<fd omnem aliamfupernatu-
ralemco^nitionem,quiaomnisillaordinatur ad bea-
titudiné.Et profeíló in fine articuli^bi D.Tho.inquit, 
quód horum myfteriorü quxdam á principio cogno-
uerunt Angelí, conftat, quód loquitur de cognitíonc 
fidei, quam omnes Angeli fimulcum natura recepe-
runt. Alterum eft, cj> myfteria gratiac non dicuntur in 
pnefentia 
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prseíentia omnia fupernaturalia myfteria, etiam cpx A 
pertinent ad diuinam fubftantiam, quale eft myfteriü 
Trinitatis.Et ratio eft. Quia huiufmodi myfteria quae 
pertinent ad diuinam fubftantiam, non pendent ex l i -
bera volúntate Dei, nifi quantum ad reuelari. A t vero 
D.Tho.talem rationé afsignat, quare Angeli non pof-
funt cognofeere myfteria gratia;, feilicet quia hxc pen 
dent á diuina voluntatedoquitur enim D.Tho.de my-
fterijsfaóiisáDeo^iiaspropriédicuntur myfteria gra 
tix Dei. Cxterumde hisrayfterijs quae pertinent ad 
diuinam fubftantiam difputari folet firpra qUcTft.32. 
artic. 1 .Item de fide quam habuerunt Angeli difputat 
D.Tho. 2 . 2 . quasft.partió. 1. B 
DVbitatur primo, Vtrúm Angeli naturali cogni tione pofsint cognofeere myfteria gratis poft-quanifafta funt?Et videtur quod fie,primó. 
Omne ens caufatum á Deo eft naturaliter cognofeibi-
le ab intelleílu Angelico:fed myfteria grati^ faíla funt 
á Deo,ergo.Maior probatur.Quia omne éns fadlum á 
Deocoucnitin rationeentiscreati cum alijs rebus na-
turaliter cognitis ab Angelo,ergo habet candé ratione 
obiedl^acperconfequens poteft cognofei naturaliter 
ab Angelo. ^ Secundó. Hxc myfteria fupernaturalia 
in ratione entis nó differunt ab alijs rebus, quanuis dif-
ferantin ordine acicaufam efficientem,quatenus res 
naturales producuntur á caufa naturali,6( propter hoc C 
dicuntur naturales,res autem dicuntur fupernaturales, 
quia cfficiuntur á caufa operante fuper natura, íéd hasc 
differentia per accidens eft ad rationem obiedi intellc 
£lus , ficut eft per accidens ad rationem entis,ergo. 
^[Tertió. Angelus naturali virtute poteft cognofeere 
&cogaofcitvifum CÍCCO reftitutum ,&vitammortuo 
reftitutam: & tamen ifti fant effeílus miraculoíi & fu-
pernaturales, ergo pari ratione poteft cognofeere my-
fteria gratiíe, poftquam faílafunt, vt v. g. quód in fa-
crameto altaris íint accidentia fine fubiefto, quód illic 
fit contétura CorpusChrifti,fimiliter quód humanitas 
Chrifti Domini non habeat propriam perfonalitatem, 
& nihilominus quód fit terminata perfonalitate diui- £) 
na,fic|uidem cognofeit Angelus quód nulla períbnali-
tas creata terminet illam humanitatem. 
Propter haec argumenta Scotus in 4 . d . 1 o.q.^. duó 
aflerit,alterumeft,quódomnesAngeli naturalilumi-
nepofíuntcognofeere myfteria gratiíe poftqaá faíla 
funt,(S<: fimiliter omnes habitusfupernaturaliter infu-
fosnobis.v.g.fidemcharitatem&c. Alcerumeft,quód 
Angeli mali diuina virtute impediuntur á cognitione 
my fteriorum gratiíe,eo modo quo dixit Scotus, q? im-
pediuntur á cognitione cogitationum cordis. De hoc 
fecundo didlo Scoti non eft difputandú nobis in pnc-
fentia,fed ñeque de primo ad longum diíTeremus, quia £ 
cadifficultasiatiüs difputaturin tertia parte de myfte-
rio Incarnationis. Vide Magiftrü Medinam 3 . p. q. 2 . 
introductionisad 3.partenvSc q 43.art.4.diíícritur de 
cognitione miraculorum Chr¡fti,& q.7 (j.art.7. agitur 
decognitionemirabilis facramentiEucharifti;c. 
Pro decifione huius dubij fit nobis conclufio. Ange 
lus nó poteft naturali virtute cognofeere myfteria gra 
tiae,&oppofitumeftpli.ifqiiám temerariú. Probatur. 
Quia in re grauifsima folus Scotus, repugnantibus om 
nibusThoologis,teneC contrariam fentcntiá.Príeterea, 
myfterium Incarnationis etiam poftquam fadlum eft, 
non ftatim fuit perfedé cognitum ab Angelis,vt tefta 
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tur D.Dionyfc.y.de coele. hier.explicás illud Ifai. 5 3 . 
Quiseftifte,quiafcendit deEdon Sccincuiusloci in-
telligentia omnes Sanfti conueniunt, q? Chriftus Do-
minus feipfoafcédensincoclum,illuminauit Angelos 
pleniori intelligentiaincarnati Verbi,ergoplufquám 
temerarium eft quod Scotus affirmat Angelos bonos 
naturali virtute omnia myfteria gratix cognofeere eo 
ipfo quo fada funt.Infuper,fi gratia & charitas, & reli-
qui habitusinfufi,naturalitercognofcütur ab Angelo, 
quia funt quasdam entiaá Deo producá, fequitur q» 
propter eandem rationem poteft Angelus cognofecre 
naturali vii tute lumen gloria <5c vifionem beatificam 
alteriusrquonia haec etiam funt entia produfta á Deo. 
Confequens autem quámfalfumfit,euidenseft,&ad-
ueríatur Apoftolo i.Corint .2 .vbi aflerit, quód in cor 
hominis non afcendit,quod praeparauitDeus diligen-
tibus fe. A t veró fi naturali virtute cognofeeretur ab 
Angelo vifio beatifica & lumen gloria; ,falfum videre-
tur quod Apoftolus dixit,quod quidem no folum in -
telligiturde hoininibus,fed etiam de ipfis Angelis :ait 
enim,Oculus non vidit abfque te,<?cc.Denique omnia 
myfteria gratis funt fimpliciter materialia, ordinis 
generalis^ergo non habent naturalem proportionem 
cumlumine naturali intelledus Augelici.Confequen 
tiaeuidenseft,quia lumen naturale tantum propor-
tionatur cum obiedo naturalis ordinis. 
AD argumenta Scoti refpondeturfacile. Adpr i -mum dicitur,quód folum ens creatum,quod eft ordinis naturalis,eft obieflum proportionatü 
cum intelledu Angélico. ^[Ad fecundum refpódetur, 
quód Scotus vehementer ralfus eft dum exiftimauiü 
quód gratia 6c charitas,<Sc fi miles habitus infufi3nó dif-
ferunt á naturalibus efFeclibus,nifi tantü ex parte cau-
faeefficientisjcúm tamen certifsimumfir,q? huiufmodi 
habitus diftinguuntur, quia ex natura fuaiSc propriá 
fpecie funt entitates ordinis fupernaturalis, imó ñeque 
per diuinam potentiam pofsibile eft,vt eiufmodi qua-
litates pertineant ad ordinem naturalem,nec producá-
tur,nec dimanentab aliqua naturali caufa. Verumeft 
tamen,q>eiufmodiqualitates fi logicé confiderentur 
quatenus funt quedum accidcntia,reducuntur ad pras-
dicamentum qualitatis.^[ Ad tertium v t refpódeamus, 
notandum eft, q» cffedus fupernaturales & miraculofi 
funtintriplicidifterentia. Quidamenim fupernatura-
les funt quantum ad fubftantiam 8c quantum ad mo-
dum,vteft.v. g. vifio beatifica:alij tantum quoad mo-
dum funt fpiritualeSjSc ifti adlmc funt in duplici diffe-
rentia.Quidamfunt fupernaturales quantum ad mo-
dum tantum ex parte principij efíícientis, vt vita refti-
tuta mortuo,i5cvifuscaE:co.Quidam veró funt fuperna-
turales quantum ad modum non folum ex parte prin-
cipijjfed etiam ex parte terinini.v.g.Tranfubftantiatio 
infacrametoEuchariftiíf.Etenim resquxmanet fafta 
confecratione, licet fit aliquid naturale quantü ad fub-
ftantiam fuam,fcilicet, corpus Chrifti Domini, manet 
tamen fub modo quodam fupernaturalijfcilicet cóten-
tuminuifibiiiter&incomméfurabiliterfubillisfpecie-
bus pañis. Verum eft tamen, cp Caietanus. 3 .p.q.y 6, 
artic. 6". eiufmodi efFeClus,qui ex partetermini habent 
modum fupernaturalem,appellat fupernaturales quan 
turnad fubftantiam: fed erit quarftio de nomine dum-
modo res ipfa intelligatur: quoniam quod attinet ad 
cognitionem Angclorum, de qua rnodó difputamus, 
Tom.ij. L 7 non 
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non funt magiscognofcibile? ifti cfFe£lus)qu^míTct 
fcnt fupernaturales quátum ad fubíiantiam. Tertij de-
ñique funt effeaus, qui ex parte termini&quantüad 
fubftantiampartimfunt fupernaturales,partim vero 
naturales, v. g. incarnatioFüij Dei,¡ncuius termino 
maníít aliquidfuper naturale,fcilicct verbum diuinum 
vt tcrminans & complensnatura humanam fuá perfo 
nalitate,manfitetiam natura humana,quae aliquod n^-
turaleeft cum modofupernaturali. His fuppofítis v i -
deamus quantum fe extédat Angelorum cognitiore-
fpcftuhorum efFeauum. Refpondetur ergo quódef-
feftus fupernaturales totaliter quantum ad fubítatiam 
& ex parte termini funt Angelis naturaliter incogno-
fcibiles,effeftus autem fupernaturales quátum ad mo-
dum ex parte principij efficicntis funt naturaliter co-
gnofcibiles ab Angelotimo etiam & hominibus, & de 
iftisprocedittertium argumentum Scoti. Etratio eft 
raanifefta. Quiaiftiefikftusfuntftmpliciter naturales 
fscundüm propriara deíinitionem 5c quidditaté, ergo 
fí ponuntur in eíTe, erunt ftatim cognofcibiles. Sed ad-
uerte,quód quando fu bftantiahoruineffe£luum non 
poteft hic & nunc efle producta per aliqua naturalem 
caufam,tunc intelleftus qui cognofeit totum ordinem 
naturas,qualiseft Angclicus,& habitudinem quam ha 
betfubftantia illius effeftus hic & nunc ad caufas na-
turales,cognofcit etiá naturalilumine quaíi argumen-
tatiuc &ápofteriori, eíteílum illum eíTe miraculofe 
productum.v.g.intelleítus Angelicus naturali luminc 
cognofcit,quód homini mortuo non poteft vita refti-
tuivirtutecaufarum naturalium, vnde quando videt 
illum,quiiam mortuusfuerat.iterumviuere.euidenter 
iudicat naturali lumine quód virtute aliqua fupernatu 
rali reuixit ille. Etob hanc caufamfatétur aliqui Theo 
logi 3. p.q.43. Angelos etiam malos cognouiílcmira-
cula Chrifti Domini eíTe vera miracuia.Cacterum effe-
ftus qui ex parte terrnini & quantum ad fubftantiam 
partim funt naturales, & partim fupernaturales, pof-
funtab Angelo naturaliter cognofei exilia parte qua 
funt naturales, fi autemparsilla naturalisprout hic & 
nunc non poteft eftenin prsefuppofito aliquo miracu 
lojtuncintelieftuSíqui cognofeit totum naturas ordi-
nem,cognofcet etiam á pofteriori & argumentatiué,& 
cuidenter iudicat,ibi interuenire miraculum,licet in 
particularinequeatdiftinguere,inquo confiftit ratio 
rniraculi. v.g.inChrifto Domino cognofcebat Ange 
Iusetiammalushumanitatem,6c videbat etiam illam 
exiftere, fed non videbat qua exiftentia exifterct, aut 
qua perfonalitate fubfifteret. Vnde euidéter iudicabat 
illic interuenire miraculum,quia ipfe ignorabat,an na-
tura humana inillo homine exifterct per propriácxi-
ftentiam,quam tamen Dcus poterat oceultare miracu 
lofediaboIo-Dubitare etiam poterat,an forte exifterct 
per exiftentiam infinitam feu perfonalitatem infinita, 
quáuis non fit magnum inconueniens dicere, q» diabo 
lusfallebaturiudicans eííe exiftentia creatá.^Tandem 
eftaduertendum, quód Angelus naturali cognitione 
poteft euidenter iudicarc,quod Deus pro fuá omnipo 
tentia pofsit multa operari,quac excedant totum ordi-
nem naturac,acproindedicantur «Se fint vera miracula. 
Probatur. Quoniam Angelus cognofeit ,Deühabere 
infinitam potentiam in infinitum excedentem totam 
virtutem caufarum naturaliura,ergo euidenter iudicat 
poíTe operari multaiad quae non fe extendit virtus cau-
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A farum naturalium, verum eft tamen,q) nulla ratione in 
particulari poterat venire in mentem Angelorum na-
turaliter Ioquendo,quód Deus poílet feipfum commu 
nicare creaturae rationali communicatione pertinente 
ad ordinem gratiae, per quam horaines efficiuntur di-
uinas confortes natura ScíilijDei potetes eum viderc 
ficutieft,multó autem minus poterat venire in métem 
illorüvniohypoftatica humanae naturae ad Verbum 
diuinum.Et ratio eft.Quia ad huiufmodi myfteria co-
gnofcendanullum poterant habereprincipium natu-
raliter,etiáadcognofcenda vtpofsibilia fecüdümom-
nipotentiam DeijVnde iudicarentur eííe pofsibilia. 
DVbitaturfecGdó,vtrum Angeli lumine fuper-naturali cognouerintmyfterium incarnationis prius quam á Deo faítü rucrit ? De qua re funt 
varia: fententiae. €[ Prima fententia eft Magiftri in 2.d. 
11. quód Angeli fuperioresá principio fui eííecogno 
uerunt incarnationis myfterium, non tamen perfcflc 
vfque ad tempus in quo faftü eft & ab Apoftolis prae-
dicatum. Angeli vero inferiores nullam cognitionem 
habuerút huius myftcrij vfque ad tempus, in quo pne-
dicatumeftperEcclefiam.Etinquit Mügifter,q? hoc 
myfterium manifeftatum fuit Patriarchis & Prophe-
tis minifterio fuperiorum Angelorum.Huic fententiae 
confentit Alexander Alenf 2 .p.q. 2 (í.memb. 1. Sixtus 
C Scnenf.lib.d.Biblioth.annotatione 1 p^.Eandemfen-
tentiam tenet Aymmo fuper cap. 3. ad Ephefios. 
Secunda fententia aííerit,quód omnes Angeli beati 
á principio fuaebeatitudinis myfterium incarnationis 
cognouerunt,fed extra vifionem beatificam nó cogno 
uerunt vfque ad tempus,in quofaílum eft & praedíca-
tura. Huic fententiae videtur annuerc Alexan. AlenC 
vbi fupra. Et Lyra fuper cap. 3. ad Ephefios in illa ver* 
ba, vt innotefcat principibus 8c poteftatibus &:c. vbi 
ait,quód omnes Angeli cognouerunt hoc myfteriura 
abftraíliua notitia,fed poftquarn factum eft,cognouc 
runtintuitiue & quafi experimentaliter. Secundúm 
hanefententiam dicendum eft confequéter, dasmones 
D non cognouiííe hoc myfterium vfq; ad tempus in quo 
faftum eft 5c praedicatum,faltem certa cognitione. 
Tertia fententia abfoluté videtur docere hoc myfte 
rium latuiíle omnes Angelos vfque ad tempus,in quo 
fa¿*him eft& prxdicatum. Hancvidentur cómuniter 
docere Sandi Patres.D.Hieron.lib. 2 .fuper Epiftolam 
ad Ephef, & Ifaiac 03, in illa verbaj Quis eft ifte qui vc-
nitdeEdom. Chryfoft.homil. 14.fuper Ioann.& ad 
Ephef.3.D. Ambrof.lib.de InftitutioncVirgin.cap. y. 
dicit, Angelos in die Afccnfionis dubitaffe de refurre-
¿lione. Et D.Bernardus Epift.íTj. fub dubio relinquit, 
an aliquis alius Angelus praeter Gabrielem habuerit 
E notitiamhuius myfterij,antequáfieret.Origen, hom. 
1 y. fuper Matth.Theodoretuslib.deimmutabilitate, 
& ad Ephef^.&ibidéTheophilaaus, & OEuchumc-
nius,& alijquamplurimiexGraccis ex Latinis hanc 
fententiam videntur tenere. Vide etiam Leonem Ca- . 
ftrcfemfuperIfa. 53.vbirefert multa patrü teftimonía 
circailla verba, Quiseft ifte,qui venit de Edom? Uxc 
fentetia videtur colligi á Sanftis ex quibufdá feripturac 
locis.Primuscft ad Ephef.3.vbi Paulus fermonéfaciés 
de incarnationis myfterio inquit, vt innotefcat princi-
pibus & poteftatibus in coeleftibus per Ecclefia multi-
Formis fapiétiae Dei, vbi videtur Apoftolus docere hoc 
niy fterium innotuiíle Angelis,mediantc praedicatione 
Ecdeíia?. 
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Ecclefíae. Vnde & quídam aiunt, quod Apoílolí An-
geles docuerunt de hoc myfterio, atque ita Hierony. 
Chryroft.Sc Origen, vbi fupra aiunt Apollólos Ange 
lispraedicaíTe. Secunduslocuseft i.adTim.3.Magnü 
efl: pietatis facramentum, quod manifeftatü eft in car-
ne,iuftificatum eft in fpirítu,apparuit Angelis, praedi-
catum eft gentibus,creditum eft in mudo, aflumptum 
eft in gloria. In quo loco Apoftolusvidetur loqui de 
apparitionefaéla Angelis,quando myfterium hoc ma 
tlifeftatum eft in carne,& diuulgatum in mundo Apo 
ftolicaprsedicationej&ita hüclocum interpretantur 
feré omnes patres citati,quanuis Caietanus fuper illum 
locum,n5improbabíliterinterpreteturdeapparitione 
fafta Angelis,abftrahendoá noua velantiqua.Etpu-
tat íllejpoííe verifican de cognitione quain verbo co-
\ gnouerunt Angelí hoc myfterium. Tertius locus eft 
ille Ifai. <> 3 .Quis eft ifte,qui venit «Scc.vbi in aícenfione 
ChriftiDomini introducuntur Angelí interrogantes 
animas Sanftorum patrum cum Chrifto afcendentes, 
quis nam eílet homo ille tam gloriofus,veI vt alij expli 
cantjínferiores Angelos interrogantes Angelos fupe-
riores.Et fimile quid intelligitur in Pfalmo. 2 3. Attol-
liteportas principes veftras&eleuamini&c.vfquead 
illudjQuíseftífterexgloriíe. Exquibus locis videtur 
colligi hoc myfterium vfquead afcenfionem latuiííe 
AngeloSjfiquidéinterrogabantquafi ignorantesjquis 
nam eílet homo ille.His teftimonijs confonat etiam i l -
lud Apoftoli ad Ephef 3 .quod alijs generationibus no 
eftagnitü,ficut reuelatum eft fandis Apoftolíseius. 
Quod aliquí íntelligunt etiam de Angelis. 
Quartafententiaconfiftitin duabuscóclufionibus. 
Primaeft,quód omnes Angelí myfterium incarnatio-
nis cognoueruntquátum adeiusfubftantiáantequam 
fieret. Altera eft,quod nullus Angelus nouit hoc my-
fterium quantúad particulares radones &circunftan-
tias,quoad vfque patratum eft & diuulgatum Apofto 
lorum príedicatione. Hanc fententiam docet D . Tho. 
hic in folatione ad prímum,& infra quaeft.64.artic. 1. 
Articul. V. J 4 i 
A gnofeunthoe myfterium in verbo.Probatur fecundo. 
Quia Chriftus Dominus conftituendus erat á Deo ca-
put non folum homínum,fed etiam Angelorum,vt di-
citur ad Ephef 3. ergo cognitio de Chrifto Domino 
pertínetad cognitionem beatitudinis Angelorü.Pro-
batur confequentia. Quia omnia illa quíe pertinent ad 
ftatumcuíuílibetbeati videnturin Verbo.Confirma-
tur. Quoniam myfterium incarnationis no poterat ab 
Angelis beatis perfedé cognofei nifi in verbo, quia 
modus vnionis verbi cum humana natura poteft intel 
ligi diftinfté abfque quidditatiua verbi cognitione:fed 
no eft verofimile quod Angelí beati habuerint cogni-
B tioncm myfterij incarnationis iraperfeftam&obfcu-
ram,ergo.Confirmatur fecundo. Myfterium incarna-
tionis licet non fit fórmale &eflentiale obie¿lumbea-
titudinisjtame ínter materialia obie¿la,que cognitione 
beata poíTunt cognofei,potifsimumeft,ergo fiquid 
aliud Angelí videntinverbo}potifsimum eft hoc my-
fterium. Huic confonat quod Chriftus dicit loan. 17. 
haeceft vita alterna vteognofeantte folum Deum ve-
rum,&qucmmififti,IefumChriftum. 
Huius do£trinae occafíone quibufdam Theologis 
videtur verofimile, quod Angelí beati cognofeantin 
verbo myfterium facramenti Euchariftiae, imo & reli-
qua facramenta & miracula Chrifti.Quoniam hxcom 
C nía funt potifsima inftrumenta diuina; vírtutis.Et con-
firmatur,quoníam fi pertinet ad beatitudinem cuiuíli-
bet beati,quodvideatinverbo omnia genera <5cfpc-
ciesrerü naturalium, vt patet fupra quseft. 12 . videtur 
áfortioridicendum,quodad ftatum cuiuílibet beati 
pertineatcognofeere etiáin verbo praedifla royftería. 
Nobis autem videtur(fi hxc ita fe habent) confequens 
fieri,vt Angelí fatís perfedé & diftindlé in particular! 
á principio cognouerint myfterium incarnationís,atq,* 
adeo nihilpoftea didiccrunt,quod videtur eííe contra 
communem opinionem & contraD.Tho.hic in folu-
tione ad primum. Quamobremfatisfuerit,fi dicamus, 
quod Angelí á principio fuae beatitudinis cognouerút 
adquartum,5cqu5cft.io5.art.4.adfecundum,&in 2 . D díftinfté myfterium incarnationis quantüadfubftan 
fent.dift.i i.qusftione vnica,artic.4.<Scopufc.i.con 
tra errores Griecorum cap. zíí.EtadEphefios. 3. hanc 
fententiam videtur D.Thom.accepiííeáD. Auguft. 
lib. j .fuper Genef ad litera cap. 1 p. & ex D . Dionyfio 
lib.4.de coeleftí hierarc. cap.4.8c 7. Beda etiá fequitur 
Auguftinum exponens verba citata ad Ephefios. 3. 
Atque per has duas conclufiones conatur D.Tho. co-
ponere&:explicareteftimoniaSan£lorum,qu:e ínter 
fe diílentíunt. Vide Albertum Magnum fuper cap. 4. 
de coeleftí hierarchia,vbidocet eandem fententiam, 
quam fequitur D.Thom. 
PR O decifionefit prima conclufio. Omnes A n -gelí boníá principio fu^ beatitudinis cognouerút mvfteríum incarnationis. Hxc conclufio cómu-
nis eft Theologis praefertim fcholafticis. Etprobatur 
primo, quia Angelí beati modo cognofeuntin verbo 
myfterium íncarnationís,ergoetiácognouerunt illud 
a principio fuae beatitudinis. Confequentia probatur. 
Quoniáalias eflentialis beatitudofufeiperetincremen 
tum,quod eft contra rationem immutabilitatisbeatitu 
dinís.Probatur antecedés.Quia homines beati intuen-
tur hoc myfterium incarnationis in Verbo,vt fupra pa 
tuit q. 12.art.8. Sed Angelí non funt inferiores in bea-
titudinc,quára homines vt implurímum,ergo etiam co 
tiam & quidditatem & quantum ad excellentia,quam 
homo ille habiturus erat fupra totum ordine vniuerfí 
naturalem de fupernaturalem. Tertio probatur conclu 
fio. Sumptarationeex folutioneadprimü. Quoniam 
myfterium incarnationis eft quoddam genérale prin-
cipium totius falutis humaní generis: fed ad officiü A n 
gelorum pertinet promouere<5c excitare homines ad 
falutemiuxta illud ad Hebrae. 1. Omnes funt admini-
ftratorij fpirítus in minifterium mifsi propter eos quí 
haereditatécapíuntfalutis,ergo ad ipfos Angelos perti 
net hoc myfterium incarnationis cognofcerejcuius ef-
feítus miniftrí funt deputati. Ex ifta ratione colligunt 
etiam aliquí Theologi,quód Angelí no folum cogno-
feuntin verbo incarnationemjfed etiam raorté Chrifti 
Doraini,5c refurredionem & afcenfionem.Ratio illo-
rum eft.Quoniam in virtute horum myfteriorum con 
fumanda erat filus hominum. Et hinc etiam inferunt, 
quod Angelí cognouerút cafum hominis,ad cuius re-
paratíonémors Chrifti deftinabatur. Sed huiufmodi 
opinio quafacilitatedicítur,tali reijeitur, fatís enim fue 
rít,vt paulo ante dícebamus,ad veríficandadiélaSan-
ftorú& D . Tho. vt cognouerint in verbo ípfum my-
fterium incarnationis diftindé quantum ad fubftan-
tiam 8í excellentíam eius. 
Secunda 
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Secunda conclufio. Angeli beati cognofcunt etlam 
extraverbum&inpropriogenerequaedam ex praedi 
ftis myfterijs aliquo lumine creato quafi prophetico. 
Hace conclufio probabilis eft «Se diélis Sandorum con 
íentanca,pr^fertim D . Auguftini.Et Dionyf.vbi fupra. 
Et probatur. Quia omnes reuelationesfaftac Patriar-
chis 8c Prophetis minifterío Angelorü fadae funt: fed 
Prophetje cognouerunt praedifta myfteria iuxta illud 
i .Pet. i . De qua falute exquifierunt prophetae &c. er-
go 8c Angeli cognouerunt huiufmodi myfteria, quae 
prophetis reuelabant, no folum in verbo fed etiá extra 
verbum. Patet confequentia.Quia cognitio in verbo 
propter fuam maximam excellentiam non eft propor 
tionata & conueniens ad gerendü exteriús huiufmodi 
myfteria,&adfaciédas reuelationes prophetis propor 
tionatas. Quód auté Angeli minifterio fuo prophetas 
docucrint,patetex Diony f. capite.4. de coeleft. hierar. 
D . Aug.lib.7. de Ciuit. ca. 3 2. ex eo quod Aítor.y. 
dicit D.Stephanus, quód Angelus de rubo loqueba-
turMoyíi. Et ad Calatas dicitur j Quod ipfa lex data 
eft per Angelos in manu mediatoris. Et ad Hebreos 2 . 
PerAngelosfaftuseftfermo &c.Sedhuic argumento 
refpondet Magift.Sentent.quód ifti Angelierant de 
íuperioribus,6c non de inferioribus. Haec tamé folutio 
eft contra fententiam D.Dionyf.c.7.de coeleft i hierar. 
aííerentisfolos Angelos inferiorishierarchi^mittiper-
íbnaliter ad huiufmodi minifteria exercenda. 
Tertia cóclufio. Omnes Angeli á principio fuz crea 
tioniscognouerunt per fidem incarnationis myfteriu 
quantum ad eius fubftantiam. Haec conclufio non eft 
mihitam certa ficut prima, eft tamen fatis probabilis, 
imo videtur exprelTa fentétia D.Tho. hic vbi ait,quód 
horum myfteriorü quaedaraá principio fue creationis 
cognouerunt Angeli. Nec poteft<iici, quód idem fuit 
principium beatitudinis, íiquidem Angeli non fuerut 
creatiin gloria. Nihilominusaliqui volunt explicare 
D.Tho. ita vt cum dixeritá principio fuae creationis, 
intellexerit ftatim poft principium fux creationis, fei-
iicetquando boni Angeli fadi funt beati. Hanc ta-
men cóclufionem tenentgrauesTheologi Thomiftac 
& omnes illi qui opinantur,Angelosfuií1e iuftifícatos 
ex meritis Chrifti Domini.Quam fententiá attribuunt 
aliqui D.Bernardo homil.2 2. fuper Canti. & Ruperto 
Abbati fuper illud loan. S.ílle homicida erat ab initio. 
Sed quod attinet ad D. Bernardum, fi quis attéte legat 
contextum fermonis, nihil minus dicit D . Bernardus, 
intendit enim ibi,quód verbum ipfum diuinum, quod 
olim Angelos redemit á ruina,& fa¿lum eft illis fapien 
tia & iuftitia 8i fanftificatio 6c redemptio, id ipfum in 
tempore quando verbum caro faftum eft,fuit nobis 
fapientiafan£lificatio,iuftitia&: redemptio. No ftraau 
tem conclufio probatur primo. QuiaChriftus Domi-
nus praedeftinatus erat,non folum vt eflet caput homi 
nunijíedetiam Angelorum, ergo fatis rationabiliter 
aírcritur,quód Angeli viatores per fidem cognouerint 
ilIumhominem,quifuturus erat caput ipforü. Proba-
tur fecundo. Omnes Angeli beati á principio fuá? bea-
titudinis cognouerunt iftud myft eriurn, ergo antea i l -
lud per fidem cognouerant3faltem quátum ad fubftan 
tiam myfterij.Probatur confequentia.Quia quac in ter 
mino pofsidentur,conuenit vt in via per quandam in-
choationemhabeantur,atqueitaomnia myfteria quae 
per fidem credimusin via, claré intuebimurin patria. 
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A Tertío probatur. Quod Angeli cognouerint perfide 
incarnationis myfteriurn ,pertinet ad illorum dignita-
tera,cedit in honorem Chrifti, non adueríatur fanftis 
patribus,vt ftatim videbimus,ergo probabilis eft con-
clufio. Vltimo probatur. Nam primus parens in ftatii 
innocétiae myfterium hoc cognouit, vt docet D.Tho. 
2.2.q.2.art.7.& 3.p.q.i.art.3.ad primum.Imonecef. 
farium eft ita aílererefecundúra communem fententiá 
fan£lorum,qui colliguntillam ex illo Gen. 2. vbi dici-
tur ; Adam iam excitatus á fomno diuino vt vidit mu-
lierem dixit ,• Hoc nunc os de ofsibus raéis, 8c caro de 
carne mea &c. Quem locum interpraetatur Apoftolus 
adEphefy.dicensjSacramétum hoc magnum eft,ego 
B autem dico in Chrifto 8c in Ecclefia,fcilicet fuiíle adim 
pletum .Ex quo colligitur, quód illa verba propheticé 
protulerit Adam. Etenim femper prophetíe intelligüt 
primariü feníumfuseprophetiaejergoneceíTe eft aíle-
rereprotoparétem cognouiíle myfterium incarnatio-
nis in ftatuinnocentiae. Vide Auguft.lib.p.fuper Gen, 
ad liter. ca. 19. vbi exprefle tenct hanc fententiá, ergo 
etiam Chriftum Dominü cognouerunt Angeli a prin 
cipio fuae creationis. Probatur cófequentia.QuiaChri 
ftus Dominus non fuit magiscaufa meritoria veleffi-
ciensgratiae protoparentis in illo ftatu, quam gratix 
Angelorum, vt tenet communis opinio Theologorú, 
C ergo eadem eft ratio.^[Sed eft híc obferuandum,quod 
quemadmodum de protoparéte dicimus,quód cogno 
uit myfterium incarnationis in ftatuinnocentiae quan 
tumad fubftantiam, non tamen cognouit Chrift um 
Dominumfuturumeíleredemptoremfíbi per fanguí 
nem crucis fuae: ita ñeque Angeli cognouerüt per fide 
Chriftumfuturum eíle redemptorem hominum per 
pafsionem 8c crucera fuam,nec etiam cognouerunt 
tune futurum cafum hominis. 
Sedobijeitaliquis,quód haec orania myfteria co-
gnofcunt beati Angeli in verbo, ergo orania cogno-
uerant per fidé.Refpondetur primo, negó antecedens. 
£) Imo Angeli beati á principio beatitudinis non cogno-
uerütomniamyfteriaÍncarnationis,fedquaErda poftea 
didicerunt.Refpondeturfecundó,nego confequentiá. 
Quia non omniaquseexplicité videbuntur in verbo, 
necefleeft,diftin¿té credátur invia,fedfufficiet,quód 
implicitécredanturin íuaradice. 
Eft aliaobieftio multó diíficilior. Quoniam fi dse-
mones á principio fuae creationis, myfterium incarna-
tionis per fidem cognouerunt, fequitur, quód poftea 
cognouerunt Chriftum Dorainnmeílefiliü Dei , etiá 
antequam defeenderetad inferos,coníequens eftfal-
fum,ergo.Sequela probatur. Nam fides collata Ange-
£ lis in principio fuae creationis diftabat illis,quód Filius 
Dei naturalisfuturuserathomorhoc enira continebat 
myfteriurn incarnationis quantum ad fubftantiá,ergo 
poftea non funt obliti eius quod crediderunt. Cum 
igiturviderent poftea Chriftum Dominum rairacula 
facientemdiuinavirtutein confírmationéfu.t doélri-
nae,in qua aíferebat fe efte fiiium Dei etiam naturalem, 
Vt v. g. quando dixitjEgo fum principiü qui & loquor 
vobis,Sc cü dixit j Antequá Abraham fieret, ego fura: 
fequitur quód cognouerunt illuraeífe Deura. Quód 
autem confequens fít falfura vrget Apoftolus 1. ad 
Cor. 2 . cum inquit, Quam nemo principum huius fe-
culi cognouit, fi tnim cognouiílent, nunquá dominü 
glorias crucifixiírent.EtD.Auguft,lib.^.deCiui.c.2i. 
inquit, 
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inqui^djEmonesnoncognouiíIemyfterium íncarna- A olimincarnationis myfterium quátumadomnescius 
tionisjfeci tantum per quaedam externa opera diuinas 
virtutiSjck per occulta figna potencia Dei, & per pracdi 
cationem Chrifti & Apoftolorum portea notitiara 
acquiííuiíTe huius myfterij. 
Ad hocargumentum refpondetur, quód fortafsis 
D.Tho. vt euaderet vim argumenti huius, noluit aííc-
uerare Angeles cognouiíTe hoc myfterium per fidem. 
Atvero multiTheologi iTmltiplieiterrefp5dent,quo-
rum fententiar videri poterunt.3.parte quacft.41 .art. 1. 
ad 1. Nunc tamen breuicer dicimus ad hanc difficulta-
tem primojquod probabiiiter aíTeritur, díemones non 
folum non cognouiíTe perfe¿lé Chriftumefle Frlium 
circunftantias & quantum ad fruftum illius,antequam 
hxc myfteria fuiííent in Ecclefia per Aportólos diuul-
gata. HancfententiamtenetD.Tho.in lociscitatis & 
in hoc articulo ad tertium. 
Sed dicet aliquis, contra. Homincs modo vident irt 
verbo myrterium incarnationis quantum ad fpéciales 
circunftant!as,quas olim dicirnusfuiíle AngelisjVt v.g. 
eognofcunthominesbeati in verbo myrterium (acra* 
mentí Euchariftix,&modumcaufalitatis aliorü facra-
mentorum,&fru(rtumconuerfionisgentium per paC-
fioncm Chrifti,&multa alia fimilia.ergio etiam An2:cli 
quinoníuntminus beati cognofcunt híec eadem in 
Dei , verumetiam neq; cognouiíTeillum eíTe Mefsiam B verbo. Refpondetur negó coi ifequentiam.Quia de his 
in lege promiíTum antequam coníummaretur crucis 
myrteriurn. Et quidé quanuis miracula Chrifti 6c con-
fonantia propheticíedoftriníe cum doftrina 6c operi-
busChrifti fufficienter poterát vtrumque certificare, 
tamen malitia dxmonum illos excarcabjt ne fufficien 
ter ifta intelligeréntjVt certi eíTent illum eíTe verü Mef-
fiam/ed potifsimümjquia diuina prouideiitia ita difpo 
ncbat,ficutadnilutéhumanigencrisexpediebat.Nam 
íidacmones5c perfecutoresChrifti illü cognouiftent, 
nunquamdominum gloriae crucifixiíTent. VndeD. 
Auguft.lib.9. de Ciuit.c. 2 1. dicit,quód Chrift.us Do 
qiuc pertinet ad ftatum fpecialem beati cuiufque, non 
eft inconueniens quod minus beatus plura videatiñ 
verbo ,quamaliusmagisbeatus. Sicut B.Dominicus 
plura vidébit in verbo circa ftatum fui ordinis a fe infti 
tuti,quam B.Stephanus ,qui beatioreft. Quoniam ad 
illius ftatum fpecialem nó pertinet iftorum Imgulariü 
cognido. Vnde quiaad ftatum hominum fpecialiter 
perti^entpIurimxcircunftantiaE, myfteri) incarnatio-
nisjquaí non pertinent ad ftatum Angelorum, nó mi-
rum eft,fi huiufmodi Cognofcant homines in verbo,6c 
Angelí tatum per fpéciales reuelationes.Niíi forte quis 
minus tantum innotuit daemonibus, quantum voluit, C velit aíTererejquod in vifione beatifica eft aliqua varia-
voluit autem quantum oportuit.Refpondeturíecüdo, 
quod quanuis fatis probabiiiter dicatur, dxmones co-
gnouiíTe ChriftumeíTe Mefsiam in lege promiftum, 
non tamen eft concedendum, quod abfque dubitatio-
nc cognouerint, Chnftum efle Dei fílium naturalem, 
6c multo minus aíTcrendum eft illos cognouifle, quód 
inmorteChrifti pofitaerat humanigeneris redéptio. 
Nam,vt inquit Apoftolus,fi cognowíTent, nunquam 
Dominügloriae crucifixiíTent. Vbi Apoftolusloqui. 
tur de diuina fapientia abfeonditain myfterio crucis, 
Quam,inquit, nemo principü huius feculicognouit. 
Bt quanuis ifta dúo propheticé continerentur praenun 
bilitas quátum ad obiefta cognita in ipfo verbo, quod 
eft contra communemfententiamTheologorum. 
Per disrtam doílrinam facilépoíTumus componerc 
fententias Sanétorum, qua? videntur eíTe contraria , fi 
dixerimus, quód cum San(fH dicunt Angelos antea n5 
cognouifle myfterium incarnationis, inteliigendum 
hoc eft de plena cognitione quantum ad fpéciales c ir-
c'unftantias.Gumvsro alij dicút,olim fuiíTe reudatüm 
Angelis myfteriuincarnationiSjintelHgendi funt quan 
tum ad fubílantiam myfterij, quód Filius Dei futurus 
erathomo&cofummaturus gratiam6c gloriam An-
gelorum 6c hominü. Sed adhuc oportet explicare pro 
ciatainlibnsprophetarum,iuxtaillud,Filiusquidcm D pleniori intclligetiaillud teftimoniumlfaije (53.Quis 
hominisvadit,ficutfcriptumeft de illo:tamé quoniam 
prophetia diuinitüs crat infpirata,cius certa interpreta 
tioabfconditaeratdíemombus. Adobieiftione igitur 
faftamrefpondetur,quód dsemones quando faerunt 
inftatuvix cognouerunt Fílium DeifuturumeíTeho 
minem confummatorcm siratia: Angelorum 6( homi 
num.Sed non cognouerunt quidquam decrucis my-
fterio 6creparatione humanigeneris,neque de cafa ho 
minis inpeccatum.Etlicet portea ex vaticinijs prophe 
tarum 6c communi doftrina fynagogíe cognofeere po 
tucrint,futurumeíTe quendam homincm, qui repara-
turuscrat cafum humani gencris,nunquá tamen certó 
cognouerunt anille MefsiasinlcgepromiíTus futurus 
crat homoille,quemolim cognoueruntperfídem,fu-
turum elTe naturalem Dei Filmm, an potius eiíct alius 
homo diftinítus.Etratio eft, quantum ex Sandorú do 
ftnnapoíTumuscolligcre,Qu!a non fibi poterant dx-
monesperfuadere certó,qT vcru.s'& naturalís DeiFilius 
naturamhumana aíTumeret pafsíbilem 6(iniunjscx-
poíitam,mortiq; fabie<nam:fed folum quibufdam con 
iefturiscircaiftain cognitionemvcrfabantur,¡uxtado 
¿b'inarnD.Augurt. cicatcun in cóíirmationeobie¿lio-
nis.Deniqucdiciams,quód nullus Aíigelus ,velpcr fi-
dem vel per cognitionem beatam perfeíle cognouit 
eft ifte qui venit deEdom 6cc. quem locumaliquicx 
modernisTheologisitudligunt vt illainterrogatiofa-
¿ia fit non ab Aniielis ,fed á luoafis dubitátibus 6c ad-
mirantibus de conueríione gentium ad Euangcliurn 
Chrifti. De qua conueríione fermoncmfecerac llliias 
prscedenti cap. Alij dicunt illam intínogationern fa-
élamfuiíle á prophetanon quidem dubitádo/cd cum 
admiratioiie quadam Chrifti afeen íioneru celebrante, 
6cpermodum dialogi propheta interrogat ,Chriftus 
refpondttjvtíicintelhgatur}omncmChrifticogitat!o-
ncm ab ipfo dTe deriuata. Híec explicatio poteft colü-
g¡ ex Nicolao de Lyra fuper illum locú, vbi etiam alia 
explicationem inierponit de vkloria Chrifti contra 
Antichriftirm^juam Angelí non cognouerut. Sedta-
men Sanftorü paúü explícatioDfs éaá funt. D.Atha-
naíius in ferrnone cotra x^polHnarA habetur in 6 . fy-
nodoConftantinop.Aftione 8-circafiné,inc|UÍtill.)m 
iriCeírogationem eiTercícrendam ad djabolum,qui ad-
mirabacurChrifti virtutem. Sed communiter Saníti 
patresfequentes D.Dionyf.interrogationéillamaiunt 
faílam effe nomine Angelorum bwtorum, vel inferió 
rum ad funerioresjvel etiam fuperiorum ad Chriftum 
in dic Afceníiopisadcoclos,illucenim propheta men-
tcm fuam propheticé conuerterat. Sed adhuc inftat 
V aliquis, 
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aliquis» quidnamínterrogabant Angelí in illa die'Rc-
%ondent communitcr Doa:ores,quodinterrogabant 
non de qualitate perGni afcendentis, quam iam agno 
ucrant.Sc olim in prxfepio iacencem adorauerant can-
tantcs,gloriain excelfis Dco: fed mterrogabant decir-
cunftátijs particularibus & myílerijs alijs verbi diuini 
incarnaci. Sedílacim feoíFert forraa interrogationis, 
aiunt enim,-Quis c {\ ifte^ non dicüt quid fecifl i ,& quid 
fafturus es. Quamobrcmcú dirtiiiftionevidetureíle 
rcfpondendumjquód quatenus illa interrogatio refere 
batur adperfonam afccndentem^admiratio cíl jnon 
dubitatio ex ignorátia: quatenus vero refertur ad alias 
circuníhntias, quac etiam accidentaliter quahficant 
pcrfonam afcendentis, vt v, g. quod gentes cóuerteret, 
qiiódinaneretinterrisfubfacramétojíf Eccleíiamgu-
bernaturus eífet per Apoftolicam potelhtem, túc be-
né poiTumus aircrere,quód talis interrogatio procede-
batcx ignorancia quarundatn drcuaftaiitiarü Verbi 
incarnati.Ha:cdoftrinafuíidamentühabetinD.Au-
^uñino ferm.y.de Afcéníione.Et in D.Cynllolib. i 2. 
fuper loan. ca. j 8. inTertulliano ¡ib.4. adueifas Mar^ 
cionem,quiomnesintroducuntcoeleíles Spiritus ad-
miratione plenos,talem interrogationein feciílc j C u^is 
eft ifte (SccCíCterura quod eam interrogationcm fecc-
rint cum ignorancia quarundam circunftantiaru,fun-
daturin D.Dionyf.c.7.coelefl:.liierar.vbiaflcrit,quód 
coeleftesSpiritus didicerunt fcientiain diuinae opera-
tionis pro nobis,& quod Chriftus Dominus eos fine 
medio docucrit,eúnuiixit; Egoqui ioquoriurtitiaín 
&c. Ethscdehacquxíl ione. 
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De modo cognitionis Angélica:. 
P O S T haceconfiderandumeft de modo Angc-aecosinicionis. ^[Etcircahoc quacrunturfeptem. 
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^"Vtríim intelledus Angelí quan-
doque íltin potetia, quandoque 
in aélii. 
D PRIMVMficprocedi tur .Vidc-
tur, quod intclleftus Angeliquádoquc 
íit in potétia.Motusenirn eft actus exi-
if entis in potentia^t dicitur^ 3. Phyíí. 
Sed mentes Angelice intelligcndo mo-
mia, q.' 16. uentu^vt dicitDi0nyf4.ca.de diuin. nonii. Ergo men 
«rti.j .cor. tes Angelicx quandoquefuntinpotentia. 
Et 6. cor. «j" 2 PríEterea.Curn defiderium fit rei non habítae", 
f^ 4* pofsibilistamen haberizquicunque defiderat aliquid 
nyo s inteihgere,e!t in potentia adillud.Sed 1 .vet. 1 .diciturj 
tPropof.g. ín quem defiderát Angelíprofpicere. Ergointellcftus 
circa prin. Angelí quandoque eft in potentia. 
lia'ocrürin < | 3 Pr.Tterca.ini'Iib.de cauí¡sdic¡tur,quódintel-
Arií?Pera ^S611^3^11^^^^ fecuiuium modum fuae fubílantiíc. 
tlí.» fuper ^ec^u^ant '3 i4 lLngc^a^et aliquid de potentia per-
Gen.íflHr. imixtumrergocjuandoqueintelligitinpotcntia. 
c. 8.a roe- . SED contracílquod Aug.dicitt ,2.fuperGcn.ad 
¿io to. 3. íic.quód Angelí ex quo creati íunt in ipfa verbi aeterni-
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A tate,{an¿h & pia contemplatione perfruuntur. Sed in-
telleítus conteniplans non eíl: in potentia, fed in a¿iu. 
Ergo intelleOus Angeli non efl: in potentia. 
R E S P O N D E D dicendum^quodficur Philoa> 
phus dicit in ^ 3.de Anima,&in f S.Phyu.mtelleétus J- t!e Aní, 
duplicitereftinpoténtiav Vnomodoficut anteaddi- tcx'8.Cü.» 
fcerevelinuenirejdeftantequamhabeatbabitü feien 8' ^ 
tiar. Alio modo dicitur elle in potentia ^íicuteum iam mo!»*t0' 
habet habitum fcientix,fed non coníiderat.Primo igi-
tur modo intelleclus Angelinunquam efl in potentia 
refpeftu eorum ad.qu^ e eius cognitio naturalis fe exce-
deré poteft.Sicut enim corpora fuperiora, feilicet < ocle 
B ftianonhabentpotentiamadeíTequsnonfit copleca 
pera£lum,icacoeleílesintelIeétus,fcilicet Angelí non 
habentaliquam intelligibilem potentiamqu<E non fit 
totaliter completa per Q)ecies¡nteÍligibilcs connatura-
les eis. Sed quátumadeaquac eisdiuinicüs reuelantur, 
nihil prohibetintelleílruseorum eíTe in potentia ^ quia 
fie ctiam corpora cceleftiafuntin poCcntiaquádoquq 
vt illuminentur áSoIe.Secundo vero modo intelicftus 
Angeli poteíl: elle in potentia ad ea qnae cognofeit na-
turalicognitione. Non enimomniaquse naturalico-
gnitíonc cognofcit,femper a¿lu confiderat: fed ad co-
gnitionemverbi,6c eorum qu^in verbo videt,nunquá 
hoc modo eíl in potentia,quia femper añu intuetur 
C verbum,<Sceaquxin verbo videt. In hacemm vilionc 
eorum beatitud© confiftit.Beatitudo autem non con-
fiftit in habitu, fed in adu, vt dicit Philofophus in j " i . 11 f «Etljlc. 
Ethicorumcapite.8. c.S.tom.j. 
A D primum ergodicendumjquodmotusibi non 
íiimitur fecüdum quod eft adus imperfí £t\, id eft exi-
ftentisin potentia,fed fecundúm quod efl; aílus perfe-
ftijideftexiftentis ina«ftu. Sicenimintelligere&fen-
tire dicuntur motus,vt dicitur in * 3 .de Anima. | & J -áe Aní 
A D (l-cundum dicendum, quod defiderium ¡liud m:,'te)(,lí 
AngelorumnonexcluJitremdefideraCam,fedeiusfa- tomo•*• 
ftidium. VeldícunCurdefiderare Deivifionemquan-
tum ad nouas reuelationes, quas pro opportunitatc 
P ncgotiorumáDeorecipiunt. 
A D tertium dicendum, q? in fubílantia Angeli no 
eíl: aliqua potétia denudata ab aüu. Et limiliter nec in-
telledus Angelí fie eft in potentia quod fit abfqj a¿lu, 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRima conclufio. RejpeéÍM eorum cjux ánge lus naturalner cognofeit nun^udm eftaut fuit in 
potentia ad a.£tumprimum>eft tamenmpotentia ad 
aóíum f?cmdum. 
Ratio huiusconclufionis defumiturex cóparationc 
ad res corporales,ex quibus fuprema corpora nunquá 
E funt in potentia ad elTe,quenon fit cóaleta, ergo etiam 
in rebus immatcrialibusfupremícfubftantiíenon funt 
in potentia ad alíquod efle, per quod conftituan tur in 
aduprimo/cilicetad habitum velad lume. Caetemm 
quod pofsintcííein potentia ad aélum fecundum,non 
alia racione probat D . Tho. nifi quia etiam ipfa corpo-
ra coeleflia aliquando funt in potentia vt illuraincn-
tur á Solé. 
Secunda conclufo. RefyeSiu eorum cju£^ngelis 
fupernaturaliterreuelanttírjmhil prohibet quod fint 
inpotetia ad aftuprimÜ. Hancprobat D.Tho.pcut 
fecundam parte prima coclufionis nos probauimus. 
TertU 
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Tertia conclufio. Refyeóíu éorum q * A n g e U y i ' A 
dent tnyerbo^nunquaínfmt inpotentia. Ratioefi. 
Quia in hxc Itifione confiflit eorum heatitudo, ac fi 
d(ceret,quod dehet ejje omnino immutahilis illa l / i-
ftoin qua cofiftit beatitudo,(ítque ita aít} quod ftm* 
teryidentaÓííi\'erbum)& eaqu£irTverho'yident, 
C O M M E N T A R I V M . 
IN hocarticulonotandumefl:,quodíicütin huma-no intelle£lu reperitur dúplex forma,per quam co-ftituitur in a£tu primo ,fcilicet, fpecies intelligibilis 
quse fe tenet ex parte ob¡e¿li,per quam obiedlü vnitur 
potentiae,&hab¡tus fiue lumen ex parte potentisead 
perficiendumillaminradoneprincipij effeíliuiad iu- B 
dicandum de his quae obieílo conueniuntjita propor-
tionabiliter dicédum eft de intelleílu Angélico, quód 
conftituitur in aftu p r i m o ^ per fpecies intelligibiles, 
& per habitum feu lumé inditum fibi.Et quidem quod 
attinetadfpecies fatisdidum eftfupraquaíftione. j y. 
& j (í.Nunc autem inquirendum nobis eft de ipfis ha-
bitibus Angelorum. 
DVbitatur ergo, An intelleftus Angelicus cofti-tuatur in aftu primo per habitü ? Qua in re funt variaefententiíe.Quidam aiunt,quód in intelle-
ftu Angeli nullus habitus reperitur, falté refpeílu eorú 
quasnaturaliterpoíTuntcognofci. Ratío eft.Quia na- C 
tura Angélica eft valde perfeíh in potétia intelledíua, 
ergo non indigetaliquo habitu.^f Altera fententia do-
cet,quódinintelle£lu Angélico reperiuntur quidem 
habitus,quinon funt diftin¿li abfpeciebus intelligibi-
libus.Ita docetCaietanus. i .i.quaeft. j o. art. 5.(Sc cla-
riús quaeft. y 4.art.4.& quxft. 5 3. artic. 1. Et ratio eius 
eft. Quia fpecies Angélicas funt altiorisordinis ,quám 
naturse, cúm íint participationes diuinae idexrvnde 
vtramque rationem cópleftuntür, feilicet, vt fe habeát 
vt principium per feftum efFeftiuum, & etiá vt aliquid 
rcpracfentatiuum obiefti. <|[ Tertia fententia ponit ha-
bitus realiter diftinftosá luraine& fpeciebus,&; effe £) 
acquifítosperpropriasoperationes Angelorum. V n -
deintelleftus Angelicus aliquandoeftín potentiaad 
aftum primum. 
Pro refolutione fit prima conclufío. Ncceíleeftín 
Angelis poneré aliquos habitus fupernaturales realiter 
diftindos á lumine naturali, 5c ab omni facúltate A n -
gelorum. v. g. habitü fidei & fpei.á principio,^ modo 
habitü charitatis. Probatur. Quia operationes creden-
di/perandij&diligendi.fuperexceduntfacultatemna 
turalcm,ergoneceíIe eft vtpotentiíeeleuéturperprin 
cipia fupernaturalia,quac funt habitus. Sed vtrüm fidei 
habitus in Angelo fuerit qualitas diftindla ab fpecie- £ 
busmtelligibilibus,parumretulerit ad príefentemdi-
fputationem.Caietanus 1.2 .quaíft. y .art.ó. videtur te-
nere,nullumhabitum fpeculatiuum eílequalitatem di 
ftinftamabipíisfpeciebuscoordinatis. Etidern vide-
tur fentire de habitu fidei. Nos tamé refpondemiis,ba-
bitum fidei in Angelis fuiíTe qualitatem diftin£í:am ab 
fpeciebus. Et ratio eft.Quia in Angelo ad my fteria fi-
dei cognofeenda non fueruntinfufe particulares fpe-
cies, fed fufficiebant naturales cum lumine fidei, ergo 
lumen fidei omnino diftinguebaturabfpeciebus.Con 
fequentiapatet. Quoniam fpecies erat mere naturales. 
Antccedcns vero probatur. Quoniam fides Angclorü 
¿cnoftraeft eiufdem rationis:fcdm nobis fufficiunt 
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fpecies ordinis haturje ad cognofeenda myftcr i a fidei 
cumlumine infufo fidei,ergofimiliterin Angelis,ia 
quibuscognitio myfteriorum fidei ctiá erat obfeura. 
Secunda coclufio.Speciesintelligibilis in intelledtu 
Angélico non habet propriéloquendo rationem habi 
tus feientifici. Haec eft cótra Caietanum.Sed tenet eam 
Ferranvbifuprá. Et probatur. Quia fpecies poniturin 
intelleftuadfaciendamvnionemobiefticum potétia. 
Habitus vero ponitur ad iudicandum de obiefto fie 
vnito, ergo diftinguuntur. Confirmatur. Quia fpecies 
tenet fe ex parte obieétt, tanquám principium eflfedi-
uum:habitus vero ponitur ad determinandam poten-
tiam,tanquám principium eífediuum iudicij. 
Tertia conclufio. In intclle£tuAngelico non funt 
neceífarió ponendi plurcs habitus fpcculatiui circa di-
uerfa intelligibilia. Probatur.Quia intelleftus Angeli-
cus natura fuá plenédeterminatus eft lumine naturali, 
quo cognofeit prima principia,^ in illis omnes coclu-
fionesquasnosfolemusper difeurfum colligere,crgo 
non opus habet alijs habitibus fuperadditis ad determi 
nandumintelleftumad pluraobieda fcientiarum.Et 
f¡quisinterroget,quomodovnicum naturale lumen, 
& vnicus habitus fufficiat ad tantam vniuerfítaté feibi-
lium & obieftorum cognofeendam ? refpondetur. 
Sit quarta cócluíio. Lumen vnicum inte l tóus A n -
geli quatenusaecómodatur fpeciebus intelligibilibus 
diuerforum obieftorum habetvirtualiter rationé plu-
rium habituum. v. g.quatenus Angelus per vnam fpe-
ciem cognofeit omnia quae pertinent ad mathemati-
cas,habitus ille naturalis habet rationem feientise ma-
thematice,atque adeo fuperfluum effet poneré in A n -
gelo alium habitum diftinftum. 
Vltima conclufío. Valde probabile eft reperiri ih 
Angelis aliquos habitus fidei acquiíitíe,& opinionis 
circa illa obie£la quaenon pertinent perfeadnatura-
lemeiuscognitionem. Et aduerte,quód haceobiefta 
pbíFunt efle ordinis fupernaturalis, vt funt myfteria 
grati^poíTunt etiam elle inferioris ordinis, vt funt fu-
tura cótingentia &: cogitationes cordium. Si conclufio 
intelligatur de obieélis, qux funt ordinis fupernatura-
lis, probabilior eft, quia ad huiufmodi cognofeéda no 
eft determinatus intelleftus Angelicus, ñeque per ha-
bitum^ ñeque peraliquas fpecies repraefentatiuas fub-
ftantiae. Sed nihilominus Angelus de huiufmodi iudi-
cat coniefturaliter & per quofdam effe(n:us,quód ita íe 
res habeat.ergo neceíle eft,qu6d eiusintelleftus deter-
minetur aliquo habitu acquifito ad facilé iudicandum 
de huiufmodi rebus.Si autem intelligatur conclufío de 
obie^is inferioris ordinis tanturanaturaliterab Ange 
lo abfeóditis vt pofsit de illis certó iudicare, qualia funt 
futura cótingentia & cogitationes cordis,nihiIominu$ 
etiá tune probatur conclufío. Quia quanuis intelleftus 
Angelicus,vt didum eft fupra,habeatfpecies naturali-
ter repracfentatiuas futurorum contingentium & cogi 
tationumeordis quantum ad fubftantiam & quiddita-
tem talium rerum, tamé naturaliter nequeunt fe exten 
dere ad reprxíentandum aduaíem cóiunftionem exi-
ftentiíecura futunscontingentibusantequamfínt,& 
cum cordis cogitation ibus antequam reuelentur, ergo 
adiudicádum de huiufmodi opinatiué antequam fint 
velreuelentur, opus eft Angelo aliquo principio ac-
quifito determinante potétiamad huiufmodi iudiciu. 
Hxc etiam arguméta probant huiufmodi habitus non 
elle con-
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cflc congcnitos á natura, quia non pertinent ad natu-
ralcm perfedlionem intelle^us Angelici. ^ jSed contra 
fequitur,qu6dintclieélusAn»elicus íitin potcntiarc-
fpeauaftusprimicirca huiuSnodiobieaa, cófequcns 
videtur repugnare primae concluííoni Sanfti Thorn^, 
trgo. Sed r<ípondetur,concedo fequelam & negatur 
minor: quia prima conclufio tantum procedit de ob-
ieñíSycpix pertinent ad naturalem An^eli cognitioné. 
Exdiílis fequitur,fatisprobabiliter dici poflejquód 
darmoneshabent habitum fidei acquifitum circa my-
fteriagratiae,quoinclinanturad iudicandum deipfis 
inyílerijs conuinfti euidentia miraculoruni,de qua re 
plura diximus. 2.2 .quaeft. T .artic. 1. Pneterea, quia in -
tclledusdsemonisnon eft fuá natura determinatus ad 
iudicandum de his myfterijs,red per aflualia iudicia & 
quafi partialia acquirunt habitum facilé inclinantem 
adhuiufmodi iudicia. Etlicet dacmoneshaberenteui-
dentiaminattefl:ante(quod mihinon probatur,)ni-
hilominushaberet locüifta fídes acquiííta atque ve-
hemensopinio. Sicuti potefl: ellefides infufa cum eui-
dentia in atteftante circa idemobie<ftura (lecundum 
fententiá Caletani qué multi fequütur) poterit etiá cííe 
fides acquifita ex etteílibus ipíis euidenter cognitis. 
PoíTetetiamdifputari dubium, Vtrúm in Angelis 
íintponendihabitus artisvnus autmultiplex,aut di-
ftin¿tusab habitu fpeculatiuo. Sed hsec quaeftiopa-
rúra habet difficultatis. Refpondetur vnico verbo, cp 
in Angelo non oportet poneré alium habitum prafti-
cumadvniuerfa opera artificioía fa cien da, praeter ha-
bitum fpeculatiuunijquando iudicat de quidditate ar-
tificiatorum oranium. Et ratio eft vnica5quia ad intro-
ducendamformam in materia, nullaeíldifficultas rc-
fpc¿lu Angeli fi ipfe velit introducere: atq; ita habitus 
ípeculatiuus Tola ad opus extenfione fit prafticus. 
DVbitatur fecundó, Vtrum Angelus íit in poten tia in ordine ad omnem aftum fecundum ? Re-fpondetur Se fit prima coclufio.Intelledus A n -
geli nunquameft in potentia refpeítuipfiufmet A n -
geli,fed femper eft in aftuali cognitioné ipfius. Oppo-
ííturahuiusconclulionistenentaliquiThoftimíe.Sed 
nihilominusprobaturex D.Thoma,quacft.8.deverit. 
artic. í.ad y.de articu. 14.ad 6.8c fupra quaeftionc. y 6. 
artic. 1. ad 3. vbi hoc ipíum fatis infi nuat,& Caietanus 
exprefleeamtenctin articulo fequenti. Ferrarienfís 2. 
contra gent. cap. j 7. Capreolusin. 2.diftin.3 .quzeft. 2. 
^egidiusRom. ibi in.2. parte diftinél.art. 1. Etproba-
tur. QuoniameíTentia Angeli eft obieftum máxime 
proportionatum eius intelledui,& eivnitum intime 
in ratione intelligibilis, ergo Angelus femper eft in 
a¿Vu fecundo refpeftu cognitionisfui. Confirmatur. 
Quiafialiqua ratione ceííaret, máxime quia illa co-
gnitioeíTetimpcditiua aliarumeognitionum ,íicutin 
nobis contingit:íed hoc non eft verum,quia potiús illa 
cognitio eft principium & fundamentum cognofeédi 
alia áíc,ergonulla ratione poteft ceíláre. Probaturfe-
cundó^! intclleílus Angeli non eft naturaliter deter-
minatusad cognitionem ipííus Angel¡,íequitur, quód 
adnullameft naturaliter determinatus, aeproinde, q> 
pofsitomninomanerefufpéfus abomni alionevitaíi 
tanquamlapis,quaeeílct máximaimperfedioin A n -
gelo viuente,cúm nullum viuens etiam inferioris ordi-
nis conferuetur vnquam abfqj aliquaaftioncvitali, vt 
patct in plantis, ergo vita Angeli, quse omnium nam-
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A ralium crcaturarum perfeftifsima eft, femper fe exerit 
in aliquam operationem vitalem. Deinde,nam omnis 
motus íecundum naturje ordinem reducitur ad alique 
motum primum & dsterminatum abipfa natura, vt 
patet in animalibus, in quibus omnis motus reducitur 
1 ad motum cordis,qui eft quafi fundamentum 5c radix 
omnium aliorum,ergo omnis operado intelleéliuae na 
turae debetreduci advnam primam,qux fit aliarum 
fundamentum & radix determinata á natura, hzee au-
tem milla alia efle poteft nifi cognitio fui ipfius, ergo 
&c.H<ecomniaconfirmanturexdi¿l¡s in quaeft. 5 
articu. 1. quód intcllcílusAngelicus oriturcx natura 
B fuá píene determinatus ab ipfa quidditate Angeli ad 
cognitionem fuiipfius. 
Secunda conclufío.Angelusnunquam eft in poten 
tia refpe£lu aftualis cognitionis Dei inquantura eít 
autor ipfius Angélica: naturae. Hace conclufio non vi-
detur tam certa ficut praecedensjcfttamen valde con-
fequens ad illam. Docet eam Caietanus & Ferrarienfis 
vbi fupra, & eft communis Thomiftarura. Etproba-
tur. Angeluscognofeendo íe,cognofcit Deum ficut 
cognofeitur caufa in efFe¿lu:fed neceífario feipfum co-
gnofeit, ergo etiam Deum naturaliter ibidem repraer-
íentatum. Confirmatur. Quia Angelus cognofeit fe 
comprehenfiué,ergo cognofeit omnem habitudinem 
C fui ad autorem naturaCjá quo pendet in fieri 8c in con-
feruari. Confirmatur fecundó. Quoniam Angelus co-» 
^nofcitDeum per propriam eílentiam tanquaraper 
fpeciemintelligibilem naturaliter repraefentatiuáDei: 
fedeflentia Angeli naturaliter femper eft vnita intel-
ledui i n ratione fpeciei intelligibilis, ergo qua ratione 
femper repraefentat Angelum in aélu fecundo, reprs-
fentabit ipfum Deü. Probatur fecundó.Deus inquan-
tum eft autor natura Angélica; eft obieftum propor-
tionatum intelleftus A ngeli,ergo illi vnitur in ratione 
intelligibilis mediáte aliqua fpeciereprafentante D e i 
fecundum illam proportionera ; IIÍEC autem fpecies 
non eft alia nifi eadem qua Angelus feipfum cogno-
D ^cit > erS0 iHa mediante & feipfum & Deum tanquam 
in effedu cognofeit. Et íi aliquis refpondeat, quód 
cognofeit Deum etiam mediante fpecie repracrentati-
ua akerius Angelj,nos non id negamus, fed cum prior 
fit propria cognitio fui 8c magis proportionatum obiq 
¿lum,dicimus,quód ft ante ifta cognitioné, femper cor 
gnofeit Deum. Denique probatur. Quia naturalis fe-
licitas Angeli confiftitin cognitioné Dei autoris na-
turae,ergo ifta cognitio femper eft perpetua 8c in aélu, 
alias beatitudo naturalis Angeli poílet interrumpí, & 
non fempereílet beatus. ^[Etfi dicas.Inde fequitur, 
quód dacmones habent modo naturalem felicitatcra 
£ fiquidem non ceííant ab añuali cognitioné Dei. Re-
fpondetur , negó fequelam. Quia fimul cognofeunt fe 
auerfos eíle ab autore natura: per peccatum, & ab illo 
tanquam ápotcntifsimoiudice cruciari mediante crea 
tura ignis corporalis. Ñeque mirum 'eft, quód modo 
non fint beati per cognitionem naturalem Dei in fe-
metipfis,quoniam iliorum peccatum inhoc pofitum 
fuit,non quia conuerfi fint ad obie£lum malum.Con-
uerfi enim funtad dile¿l:ionem fui, quac proficifceba-
tur naturaliter ex cognitioné fui, quae erat cognitio 
Dciin feípfis,non apponendoillam circunftantiam, 
quae pertinebat ad ordinem fupcrnaturalem, fciliccC 
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fucrunt crcátijrcferrent 5c fubijcerent ordini gratiae ad 
finem 5c beatitudinem fupernaturalem. Ñeque tamen 
fuitpeccatum omifsionis,quoniampoíitiuc conuerfi 
funt a d propriam excellentiam fine ordine gradan quí 
cratinpríecepto. 
Vkima conclufio. Valdc verofimile mihi eft, quód 
Angelus íémper eíl in aduali cognitioné refpe£tu or-
dinis vmuerfi,in quo máxime relucet diuina fapientia¿ 
Ratio eft. Quia ficut ipfum vniuerfum nunquam cef-
fat fecundum eíTe quod recepit á Deo in efle natur^:ita 
non decet vt ceílet in eíTe intelligibili, íecundum quod 
procefsit á Deo in mentibus Angelorum. Sed tamen 
ficut infemetipfo vniuerfum habet plurimarn varieta-
tem circa fingulariajquae non femper eodem modoíe B 
habent, ita in cognitioné Angeli non femper aéluali-
ter cognofcuntur omniafíngularia qu^ipfe poteft co-
gnofcere. Sed eft aduertendum, quód cognido totius 
ordinis vniuerfi non eft ex necefsitate natura?, fed libe-
ra,eft tamen fecundum reídtudinem prudentiae5c fa-
pientiae naturalis Angeli ordinatamad perfeddonem 
totius vniuerfi 5c in efle naturali, 5c in elle intelligibili. 
Quemadmodum etiam Angeli mouent liberé coelos, 
5c tamen non ceífant mouere. 
A R T I C V L V S I I . 
Vtrüm Angelus íimulpofsit muí- c 
taintellieero. 
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Videtur, quód Angelus no poísit fimul 
multa intelligere. Dicitenim Philofo-
phus ^  2.Topico.quód contingit multa 
feire/ed vnum tantum intelligere. 
•j[ 2 Pr^terea.Nihilintelligitur nifi fecüdúm quod 
ri.q.g.artí. intelleftus formatur per fpeciem intelligibilem:ficut 
H.&quol. Corpus formatur per figurara. Sed vnum corpus non 
í ^inde* poCe^:formar* diuerfis figuris. Ergovnus intelleftus 
tUtátione. non poteftfimulintelligerediuerfaintelligibilia. j ) 
jj.locirto % 3 Prxterea.Intclligere eft motus quidammullus 
«0,1. autem motus terminatur addiuerfos términos. Ergo 
non contingit fimul multa intelligere. 
m . fuper S E D contra eft quod dicit Aug. j " 4. fuper Genef. 
Gen.adHr. adlit.Potentiafpiritualis raentis Angeiicae cüf taqus 
rilu. pri voluerit,facillimé fimul compreheridit. 
po. o.j. i ^ g ^ p O N D E O dicendum,^ ficut ad vnitatem 
motus requiritur vnitas termini,ita ad vnitatem opera-
tionis requiritur vnitas obieíli. Contingit auté aliqua 
accipi vt plura,5c vt vnü-.ficut partes alicuius continui. 
Si enim vnaquaeque per fe accipiatur, plures funt. V n -
de5cnonvna operadone ,nec fimul accipiuntur per J 
fenfum 5c intelleftum. Alio modo accipiütur fecüdúm 
quod funt vnum intoto. Etfic fimul vna operatione 
cognofcuntur, tam per fenfum quám per intelledum, 
lí.j.tex.ij dumtotumc5tinuumcófideratur,vtdiciturinf 3. de 
4i4.to.x. Anima. 5c fie etiam intelle£his nofter fimul intelligit 
fubie£lum5c príedicatü pioutfunt partes vniuspro-
pofitionis, 5c dúo comparata fecundum quod conue-
niunt in vna comparatione. Ex quo patet quód multa 
fecundum quod funt diftinfla non poflunt fimul in-
telligijíed fecundum quodvniuntur in vnointelligibi-
li,ficfimul intelÜguntur. Vnumquodque autem eft 
intelligibile in aftufecundum quod eíus fimilitudo eft 
in intelkctu. Quaecunque igitur per vnam fpeciem in-
telligibilem cognofcipoílunt,cognofcuntur vt vnura 
intelligibile. Et ideo fimul cognofcuntur. Quae vero 
perdiuerfas fpecies intelligibiles cognofcuntur, vt di-
uerfa intelligibilia capiuntur. Angeli igitur ea cogni-
tioné qua cognofeunt res per verbum,omnia cogno-
feunt vna intelligibili fpecie quse eft eflenda diuina. Et 
ideo quantum ad talem cognitionem omnia fimul co-
gnofcunt:ficut 5c in patria non erunt volubiles noftrae 
cogitationes ab alijsin alia cuntes atque redeuntes, fed 
omnemfeientiam noftram fimul vno confpeftu vide-
bimus:Vt Auguft.dicitin^ 1 y.deTrin.cap. 1 5. Ea ve-
ro cognitioné qua cognofeunt res per fpecies innatas, 
omnia illa fimul poíTunt intelligere quac vna fpecie co-
gnofeunturrnon autem illa quse diuerfis; 
A D primum ergo dicendum,q> intelligere multa 
vt vnum,eft quodammodo vnum intelligere. 
A D fecundum dicédum, quód intelieftusforma-
tur per intelligibilem fpeciem,quam apud fe habet. Ec 
ideo fie poteft vna fpecie incelligibili multa fimul inte! 
ligibiliaintuer^ficut vnum corpus per vnam figurara 
poteft fimul multis corporibus afsimilari* 
A D tertiunidicendum,ficutad primum* 
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P\RÍma conclufio. ánge lus potefl fimul intelli-gere omnia qu<e ei reprcefentantur per linicam 
fyeciem. 
Secunda conclufio. Éa qué únge lo per díuerfas 
fyecies reprdifentantur non potefl fimul cognofeere. 
Terna conclufio* Omnia qu£ .Angelo reprxfen-
tatur in Verbo, intelligit fimul linica yifione beata* 
C O M M E N T A R I V M . 
DVbitatur de veritatefecundíe conclufionis. Dé qua re funt varise fententiae. Prima eft Durandi in 2.diftin.3.quíeft.vltinia,docentis,Angclum 
femper efle in adluali cognitioné rerum omnium quas 
naturaliter poteft cognofeere; Et ratio eius eft. Quia 
exiftimat nullas efle fpecies intelligibiles, fed omnia ab 
Angelocognofei per ipfirum rerum praefendalitaté» 
Hoc tamen fundamentum fupra in quaeft. y j . refuta-
uimus. ^[Arguitur primó pro hacíententia Durandü 
Species^uasfuntinintelleétu Angeli,fu nt agenda na-
turalia,ergo naturaliterptoducunt intelleftiones fibi 
proportionatasabfquedependentiaá volúntate Angc 
íi,ac per c5íequens,Angelus cognofeit omnia quae per 
ípecies reprxfentantur. Antecedes probatur.Quia for-
mx quac funt in intelleélu, non fabíunt libertati, ficut 
ipfe intelleftus 5c lumen. ^[Secundó.Quia alias feque-
returper alterum extremum,quód femper Angelus 
eflet in potentia refpeílu rerum quse per fpecies re-
praefentantur. Patet fequela. Quia fi fpecies nonde-
terminantur á natura ad operationem, non poflunt 
determinari á volúntate » ergo femper roanebunt in 
potencia. Antecedcns probatur.Quia voluntas non po 
teftvelle aliquidnifi priuscognofeatur illud,ergoad 
hoc quod voluntas velit quod intclleftus adualitet 
intelligat hominem,neeeflceft,quód iam hominera 
i,ntellexerit,quod implicat contraciictionem,ergo intel 
leélus Angelicus,aut femper eft in adu fecundo refpe-
Cíxx rerü quac per fpecies repraífentantur,aut nunquam 
incipit illas res cognofcerei^[Tertió. Angelus cogno-
feendo fuam eflendam > cognofeit fimul naturaliter 
Tora.ij. M fuma 
Lib.i5.d« 
T r i . ca. 1 ¿ 
circa finé, 
como, j . 
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fuum intelleaum,^ omnes fpecies oux in illo funt,er-
go cognofeit fimul omnia qu.creprxftntantur per i l -
las fpecies. Patet confequentia. Quia fpecies illx funt 
multitudinesrerum,ñequepoíTunt dillindé cogno-
fci,nifi per ordinemad repraefentata ,eo vel máxime 
quod Angélica cognitiocóprehenfiuaeft.^Quarto. 
Si Angelicus intelleaus non determinatur naturaliter 
ad cognitionem rerum omnium, fed potefi: pro fuá l i -
bértate nunc vti vna fpecie,nunc altera, fequitur, quod 
pofsit ceííareab omni intelieaione. Confequens eft 
falfurn , & contra D.Tho.2. contra gentes, capite. 67. 
vbioftendit Angelumnon poíTeabomni operatione 
intelIeaualiceíTare, quia eft illi vita intelkaualis qua 
viuit,eft autem proprium cuiuílibet viuentis non tota-
literquiefcereab operatione vitali. Sequela vero pro-
batur. Qoia qua ratione poteft ccífare ab vna opera-
tione, poteft ceífare ab alijs operationibus. 
Secunda fententia eft Gregor. Arim. infecundo di-
ftina. 1 i.vbiduodicit. Primum eft,quód Angelus 
non neceíranointelligit omnia illa,quorum habet fpe-
cies intelligibiles. Probatur hoc primum. Quoniá fpe-
cies Angelicae quantum ad vfumaaualem pendentá 
libera volúntate, fícut& habitus, quibus vtimurcum 
volumus. Secundumcft,quód poteft Angelus,fi vult, 
vti fimulómnibusfuis fpeciebus,& cognoícereomnia 
repraefentata, non tamen vnka,fed muitipiiei intelie-
aione iuxta diuerfitatem fpecierum & obieaorum. 
Probat primó ex D . Auguft. lib. 4. fuper Genef. ad l i -
ter.cap.32.& 34.vbi ait,Angelumfimul poífe cogno-
fcere omnia illa,quaeá principio mundicreatafuerunt. 
Et probatur ratione.Quia nullaex parte eft aliquare-
pugnantia quo minus Angelus pofsitexire íimul in 
aaum cognofeendi omnia quae repraefentantur per 
fpecies. Nampotentia intelleaus pafsiua ad recipien-
dum iftas cognitiones non repugnat, fid poteft ex na-
tura fuá fimul omnes cognitiones recipere, quas ipfe 
poteft efficere,inquantum eft potentia aaiua. Item 
quia fimul recipit plures fpecies 5c plures habitus,ergo 
& plures intelleaiones.Quód autem non repugnet ex 
parte potentiaí aaiuae probatur. Quia intelleaus con 
ítituitur in aau primo fimul per plures fpecies: fed no 
repugnat quód agens conftkutum in aau per diuería 
principia operetur diuerfas operationes fimuljíicut pa-
tet exemplo^Namaqua fimul humeaat 5c frigefacit 
propterduo principia qusfimul habet,fcilicct, humi-
ditatem 5c frigiditatern^Et homo íimul videt 5c audit 
propter diuerfa principia operandi,ergo. Probatur fe-
cundó. Nam de faao Angelus fimul vtitur pluribus 
fpeciébus,5c elicit diftinaas operationes feu cognitio-
nes, ergo. Probatur antecedens. Nam Angelus fimul 
per fuam eíTentiam,qua: habet rationem fpeciei intelli-
gibilis cognofeit íeipfum ,5c per Diuinam efíentiam 
tanquám per fpeciemintelligibilem,cognofcit ipfum 
Deum clarc,fimuletiam per ípeciem aliquam inditam 
cognofeit aliqüas res naturales, ergo non eft repugnan 
tia,quód per plures fpecies habeatplurcs intelieaio-
nes. ítem Angelus,quimouetorbé coeleftem,femper 
eftin aauali cognitione illius: mouct enim per inteile-
aum,5cíirnul(vtcertum eftjintelligit alias res natura-
les diftinaas ab ipfo orbe^t hominem, velequum. Et 
fimiliter Angeluscuítodiaífempereíl in aauali cogní 
tionehominis cui deputatuseft ad cuftodiá, 5c fimul 
etiam cognofeit plurima alia ex naturalibus, quas non 
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A repraefentantur per fpeciem hominis. Etfímiliter ds-
mones,quifünt in inferno ,remper funt in aauali co-
gnitione ignisillos excrutiuntis,5c tamen fimul intel-
ligunt res alias, quae non repríefentantur per fpeciem 
Í2;nis,er2:o 5cc, 
Tertia fententia docet etiam duo.Primum eft,quód 
quidquidreprxfentatur per vnicam fpeciem,cogno-
fcibile eftfimulab intelkau Angélico ,quantum eft 
ex parteipfiusobieai, Probatur. Quia omnia hsecre-
prxfentantur per modü vnius obieai, 5c fupra quxft. 
j %n diximus, omnia quae repraefentantur per vnam 
fpeciem halare vnicam rationem formalem in rationc 
obieai intelligibilis,ergo exhac parte bené poflunt 
B fimul cognofei. Alterum eft, quód poteft contingere, 
quód aliqua fpecies Angeli propter fuam vniuerfalita-
tem tot obiedla repraefentet, vt intelleaus Angelicus 
propter lirnitatam fuam virtutem non pofsit omnia fi-
mul vnicaintelkaione cognorcere,fedindiget pluri-
bus aaionibus. Hanc fententiam docuit F. Petrusdc 
Soto Mayor. Etfi quisobijeiat contra hanc fentétiam 
primam conclufionem D.Thom2e,refpondetur eílc 
intelligenclam,quátum eft ex parte obieái ,at vero ex 
parte potentia?,non negat D.Thomas poíle contin-
gere,tantumeííénumerum obieaorum vtnon pofsit 
omnia fimul intelleaus cognofeere. Quemadmodum 
Q intelleaus poteft fimul cognofeere plures partes vnius 
propofitionis. Atverótot poflunt partes multiplicad 
in vna propofitione, quód intelleaus nofter propter 
fuamdebilitatem non pofsit omnia fimul apprehen-
dcre:ficutdeproportionehypotetica non conceditur 
quód fit fimplex qualitas. 
Alijs veródoaifsimisTheologismodernis videtur 
dicendum, quód D.Thomas inc nóloquitur dequo-
libetmodocognitionis,fedde cognitione perfeaa5c 
diftinaa, atque in debito intenfionis gradu conftitu-
ta.Diciturautem eiufmodicognitio illa ad quam in- -
telleausapplicat totam fuam attentionem iuxta ob-
ieai 5clum¡nis exigentiam 5c proportionem. Caete> 
D rümarbitranturrem certifsimam eíre,non folum in-
telleaura Angelicum,fed etiam humanum, poíle plu-
ra fimul intelligere per modum plurium,cognitione 
tamen remida & imperfeaa. Quemadmodum idem 
fubieaum poteft affici contrarijs qualitatibus ingra-
dibus remifsis fub eodem genere. Sed híec fententia 
mihi probabilis eft3quanuis D.Thom.infra quxft.g y. 
artic.4.vidcatur cótrarius: vbiexprefse quaeritjVtrum 
humanus intelleaus pofsit plura intelligere, 5c refpon 
det,quód non poteft plura per modum plurium intel-
ligere, íicutnecvnumcorpus pluribus poteft figuris 
determinan vel pluribus coloribus. De qua tamen fen 
E tentia5cintelligentiailliusibidem plura dicemus. In -
terim tamen prediaam fententiam probabilem feqwi-
mur. Vndefít, 
PRima conclufio. Angelus poteft fimul cognofee-re omnia reprxfentata per vnicam fpeciem vni-uerfalem, 5c vnica cognitione. HÍCC conclufio eft 
D-Thorruc hic,vt optimeaduertit Caietanus, 5c illara 
fequiturFerrarienfis5cCapreolus,iEgidiusetiamin2. 
dift.3.in 2.paitediftina¡onisartic.i.5c¡n traaatu.2. 
de cognitione Angelorum, quacftione.7. Et probatur 
conclufio. Quia non repugnat iftacognitio ex parte 
obieai, vt etiam contrarium opinantes fatentur, ñe-
que repugnat ex parte virtutis intelleaus Angelici, 
quia 
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quiafpccies intelleftus Angelicieftproportionatalu- A 
mini intelle¿l:ual¡ ipíius, ergo lumen & virtus intelle-
¿lualis poteftfimul fefe extendere ad aftum propor-
tionatum&adarquatura fpeciei intelligibili. Antcce-
dens probatur. Quia,vt fuprá diximus, vniuerfalior 
fpeciesdandaeft perfeftiori Angelo propter eius ex-
ccllentioremvirtutemintelligendi.Confirmatur.Spe-
cies vniuerfalior cófertur intelledui Angélico propter 
intclleftionem vniuerfaliorenijcrgotam vniuerfalispo 
terit eíle aftio intelligendi quám efl; ipfa fpecies. 
Secundaconclufio.Intellcftus Angeli omnia quae 
repraefentantur pervnicamfpeciem potefl: cognofce-
repluribus cognitionibus fuccefsiuis,ñeque opusefl:, B 
vt quotiens voluerit intelligere obieftum vnius fpeciei, 
cognofcat omnia alia qux per eandem fpeciem intelli-
gibilem repraefcntantur. Hanctenet Ferrar, vbi fupra, 
¿c colligitur ex D.Thom. de veritate quícft. 8. artic. 3. 
ad fecundum & vltimum, & artic. 14. ad quartum. Et 
probatur.Quoniam fpecies Angélica quátum adpaf-
íiuumvfum fuiipííus pendet ex libera Angelivolun-
tate,ergopoterit Angelus pro fuá libértate vti fpecie 
vniuerfali ad cognofcendum vnicum obicftum par-
tíale & non alterum. v. g. fi vna fpecies repraefentat ho 
minem &cquum poteft intelligere hominem,non in-
telligcndo equu.Confirmatur.Quia huiufmodi quid-
ditatesnonhabentadinuicemintriníecam dependen- C 
tiam in ordine ad cognitionem, ergo nihil impedit 
quominus Angelus per fpeciem vniuerfalem cogno-
fcat vnam quídditatem fine altera. Et deniquc potefl: 
intelleélus vti habitu fcientiaead aflenfum vnius con-
clufionis,&:nonalterius,ergo. Illa conclufío nonfo-
lu m intelligatur de diucrfis quidditatibus per fpeciem 
repraefentacis, fed etiam de indiuiduis eiufdem quiddi-
tatis.Patet.Nam Angelus cuftodiens Petrumfpecia-
liori modo cognofeit qus funt Petri,quám qux funt 
aliorumindiuiduorum. Item non videturrntionabili-
ter dici,qu6d Angelus fit femper in adtuali confidera-
tioneomniurn indiuiduorum humanse naturae, quo-
tiens vnum intelligit. o 
Sed maior difíicultas cft.Anpofsit Angelus fimul 
per diftinflos conceptuscognofeere repríefentata per 
vnicamfpeciem. Nam quidam Theologi partemne-
gatiuam fequuntur,quoniam impofsibiie arbitrantur, 
quod in intellciftu fint fimul duoaccidentiafolo nu-
mero diftiníla: Atvero fi Angelus habeiet dúos con-
ceptus per eandem fpeciem formatos,6c duas cogni-
tiones,iam dúo accidentia eiufdem fpeciei eííent in eo-
dem fubie£l;o,quoniam iliiduo aélus fub eademra-
tione fpecifica tendunt in obiefta , ac proinde funt 
eiufdem fpeciei. Hace tamen ratio apud alios non eft 
magni momenti j quia opinátur rem efle manifeftam, £ 
dúo accidentia eiufdem fpeciei poííe reperiri in eodem 
fubieflo, v. g. in volúntate Angeli funt duac operatio-
nes fimul intcntio & eledlio : Se tamen funt eiufdem 
fpeciei.Item ctiam inintelleílupoíTunt efle fimulduje 
conclufiones eiufdem feientiar. Sedtamenhaecexcm-
planobisnon placent,quon¡am Angelus vnicoadu 
intendit ¿fc cligit. Deinde,etiam fi dus operationes ef-
fent, tamen non funt/ormalitcr loquédos€Íufdem fpe-
ciei, quoniam ekílio formaliter eft aílus prudentiar, 
quanuisfitin volúntate. Item,fecundum exemplum 
nonefteuidens inftantia.Quia quanuis in intelleílu 
pofsit eííe fimul vna copulatiua ex duabus concluíio-
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nlbus compofita, tamen dux conclufiones ex cíitábus 
demonftrationibus actualiter procedentes incertum 
cftan pofsint efTefimulin intelledu ñeque in eademí 
fcientia,nequein diuerfa. Videtur ergo exemplum ma 
gis aceommodura efle de fpeciebus vifibilibus, quac 
recipiunturin aéfrediíferentes folo numero,vtperue-
niantad vifum. Autcerté inftátia erit in phantafmati-
bus pluriumhominum,quiE fimul & actualiter pof. 
funt efle ín imaginatione, cum tamen no diíícrant niíí 
folo numero. Quo fuppofito fit, 
Tcrtia cócluíio. Probabile cftjqiiód intelleílus An-
gelicus potefl; per eandem fpeciem vniuerfalem for-
mare diuerfos cóceptus,m3xime circa ditlinílás cjuid-
ditates fpecie difterentesineífeentiuitiuojquanuis con 
ueniant inefle intelligibili fubeadem fpecifica ratio-
ne. Etenim circa indiuidua eiufdem naturae non eft 
tam probabile,quia ficut omniaconueniunt in vnica 
fpecifica rationeinefle entitatiuo,ita videntur necef-
farióconuenirein vnico conceptu fecundúm eíTe in-
telligibile. Et prxterea, quia alias poílent in Angelo 
multiplican infiniti conceptus circa infinita indiuidua 
eiufdem fpeciei* 
Quarta conclufio. Non póteft Angelus habere plu 
res c<»gnitiones,fimul quarum quaelibet fit perfeíla & 
habenstotamintenfioné,quam habere potefl: ex v ir-
tute intelleétiua Angelica.Probatur.Quoniam fpecies 
fecundum totamfuam vniuerfalitatem & virtutémha 
bet adíequationem cum lumine5c virtute intelleílus 
Angeli j vnde virtus ípeciei partialiter correfpondet 
parti virtutis intellefl:¡U2e,ita vt fi fint dúo pardales vfus 
eiufdem fpeciei intelligibilis,in altero explicabitur vna 
pars virtutis intelle¿l;iu2e,6cin altero akera,atqueadeo 
in ambabus explicabitur tota virtus & aíliuitas virtu-
tis intelleftiuae & non in altera feorfum. 
Quinta conclufio. Non poteft Angelus fimul vti 
pluribus fpeciebus quatenus plurcsfunt j & e x confe-
quenti non poterit plura per modum plurium cogno 
fcere ñeque vna, ñeque pluribus cognitionibus. Hanc 
fententiam docet D.Tho. híc & infra qua'ft. 8 5 .art.4é 
& in quaeft. 8.de veritate art. 14.quodljb.7.art. 2 *¿í fe-
quuntur D . Tho.Do¿l;ores fupra citati* Sed proba-
tur rationibus D.Tho. Primo} quia vnum corpus non 
poteft fimul terminan aut figuran diftinciis fíguris, 
ergo ñeque intelleclus poteft determinari fimuíplu-
ribusfpecicbus. Secundó. Vnum fubiccium non po-
teft fimul affíci pluribus qualitatibus fpecie p.toma diiv. 
ferentibus fub eodem genere immediato, v. g.non po-
teft córpus fimul efle viride & pallidum:íed omnes 
fpeciesintelligibilesinintclleélu Angélico coueniunt 
in immediato genere in eííe intelligibilijiSí. diffcrút fpe-
cificé fecüdum fuasquidditates, ergo 116 poííunt fimul 
aftualiter informare intelle^ü. Maior probacur.Quo-
niá qualitates eiufdé generis immediati & proximi af. 
ficiunt vna potentia pafsiim:fed vna potentia pafsiua 
non poteft fimul acíuari pluribus formis,vtpateem 
materia pnm3,ergo.Tcrti6 probatur.Non potefl eadé 
resin cíTcnaturalieíIeplures res íimpíiciíer,ficiir, fenu 
non poteft eíle ignis aut lapis j ergo neq- intdie&us in 
efle intelligibili poteft fieri aut efle plura^ ac per confe-
qués no poterit intelligere plura per modü plui iü. Pa-
tetcófequentia.Quia per qualibetfpeciem aftuatus fit 
vnü obieCtu in efle intelligibili, ergo per plures fpecies 
fimul aftuatusefficiet plura in efle intelligibili. Sed eft 
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obferuandum circa prxdiirtasrationeSjquod debcnt 
intelligi de fpeciebus in aftu fecundo ¿c completo. 
Nam ñ loquamur de fpeciebus per modum habitus & 
in adlu primo}fimul funt intelleílu.Notandum etiam, 
quod ipfaintelleftio eft prima aítualitas fpeciei intel-
ligibiÜSjquemadmodüexiftentiadicitur prima aéhia-
litas cuiuílibetrei&cuiuílibet formas ín eíTe entitati-
uo,vt aduertit Caictan.fupra quaefl:. 27. artic. 2. Cum 
igitur fpecies ipfa: cóiunguntur aftuali cognitioni,iam 
funt determínate formaliter, 5c non in potentia, ergo 
ficutnon poteft vna resduabus exiftentijs terminad 
&perfici,ita ñeque fpecies intelligibilisduabus intclle 
¿lionibus per modum plurium poterit a(ftuari, ñeque 
rurfus ipfe intelleft us poterit fimul aítuari duabus fpe-
ciebus in fuá adlualitatc conftitutis. Vltimóprobatur 
concluíio rationequae colligitur ex hoc articulo.Quia 
vnusmotus non poteft terminan niííad vnum termi-
num,ergo ñeque vna cognitíonifi advnü obieélum. 
Ifta tamen ratío non probatintelledumnon pofle fi-
mul vti pluribus ípeciebus,aut non pofieplura cogno 
fcereetiam per modum plurium, imperfedé tamen & 
remifte.Et propterea Magift. Soto primo pofter. q. 1. 
(quanuis alij ex noftris oppofitum opinentur) dicit, 
ratío D.Tho.tantum probat non pofle intelleélum 
íimul habereplures cognitiones in gradu perfeílo, ni-
hil autem repugnat quód in gradibus remifsis plura co 
gnofcat per modum plurium; iuxta illud, pluribus in-
tentus minoreft ad fíngula fenfus. Quídam etiam ex: 
modernis dicunt, pofte Angelum fimul habere plures 
cognitiones perfectas ex parte reí cognitae,ita vt res 
ipfe cognofeanturetiam comprehenfiué, non tamen 
cum tanta intenfione ex parte intelleélus^quanta eft íí 
advnam tantum remattenderet Angelus. VItimóefl; 
aduertendum circa ifta, quód non licet ex prediétis 
inferre, pofie Angelum fimul habere infinitas cogni-
tiones fyncategorematicé, id eft, non totquin plures 
fimulpofsithabere. Ratíoeft.Quoniamvirtusintelle-
¿liua Angelí finita eft,ergo neceíTarium eft conftitua-
musterminumin numero cognitionum etiam remif-
íarüm,quiain qualibet illarumtantó erit remifsiorco-
gnitío,quantó plures fuerint cognitiones. 
Sexta conclufio. Poteft Angelus fimul vti pluribus 
fpeciebus per modum vníus&exconfequenti poteft 
fimul cognofcererepraefentatadiftinítaperfpeciesdí-
ftin¿bs,vtfi v.g. Angelus iudicet,quód fpiritualia non 
funt corporalia, quód vtraque conftituunt vnum vní-
«erfum,neceílceft, vtvtaturfpeciebus intelligibilibus 
diftinftis réprefentaatibus corporalia 6c fpiritualia. 
Oppofitum huius conclufionis tenent aliqui Thomi-
ftae: fed Caietanus illam docet in hoc loco. 6c iEgidius 
Romanus,vbifupra,6c colligitur ex D . Tho. híc 6c lo-
éis fu pra citatis. Nam ín hoc articulo inquit, quód co-
gnofeere plura per modum vnius bsne ficri poteft, vel 
quatenusreprarfentantur pervnam fpeciem ,velqua-
tenus cognofeuntur vt partes alicuius totius, ficut nos 
cognofeimus fimul fubieftum 6c pnedicatum vnius 
propofitionisjvbi fatis infinuat, quód partes cognitac 
reprefentanturper diftinftas fpecies. Et probatur ra-
tione. Nam poteft Angelus cognofecre hominem fe-
cundum fuam quidditatem,6c fimul cognofeere illum 
diíterrcabaliquoAngclo,ergotunc neceíTario vtetur 
duplici fpecie intelligibilú 
Sed tamen contra hanc conclufionem poteft fíeri 
Primam parten^. 3^0 
A triplex obieftio.Prima eft.Quia virtus intelleftus A n -
gelí adsequatione habet cum vrtica fpecie talem, quód 
non pofsit fimul exire in aftualem cognitionem,nifi 
tantumillarumrerumiquaepeNllam vnicam rpéciem 
reprxfentantur , ergo non poteft fimul vti pluribus 
fpeciebus cognitione perfefta. Secunda obíeftio. Si 
intelledui Angelí inferioris irtfunderetur fpecies vni-
üerfalíor,quaerepraE:fentaret ei omnia,quaeniodóre-
praefentantur per duas fpecies, non poflet Angelus in-
ferior perfeílé vti illa fpecie,quiaeííetímproportio-
nataluminí intelleduali illius, ergo multó minus po-
teft modo perfeélé vti pluribus fpeciebus. Confirma-
tur, Quiafi intelle¿>us Angelí inferioris poteft fimul 
B vti pluribus fpeciebus per modum vnius,quibus fimul 
cognofeuntur ea omnia, quae reprsefentantur Angelo 
fuperiori, nulla poteft: afsignari ratío propter quam 
autor naturae non contulerit Angelo inferiori fpeciem 
Vniuerfaliorem, ficut contulit fuperiori-.quoniam in-
telleftus vtriufque habet virtutem proportionatam ad 
inteliigendum eadem fimul.<|}Tertia obieftio eft.Nam 
fequitur exnoftra conclufione,quód pofsit quilibeC 
Angelus fimul cognofecre omnia naturalia, óc omnia 
quorum habet fpecies intelligibiles, fi vtatur illispcr 
modum vnius. Haec autem cognitio non vídetur con-
cedenda Angelo,ergo. <Jf Ad has obiefliones refpon-
C det Capreolus vbi fuprá ad tertium argumentum A u -
reoli contra nonam conclufionem, quód poterit An-
gelus cognofeere fimul ea omnia obiedla repraefentata 
perdiuerfas fpecies,qusehabent alíquamconueníen-
tiam ínter fe, ratíone cuius poflunt obiefta cognofei 
per modum vnius.Et hanc conuenientiam habent ali-
quap res naturales,fed non omnes. A t vero haec refpon 
fio non vídetur fatisfacerc. Quoniam inter omnes res 
naturales, etiam ínter corpóreas 6c incorpóreas poteft: 
intelle£lus reperire aliquam ratíonem conuenientiae. 
v.g.quódeírc6c eflentiain illisdíftinguuntur,quód 
funt ineodemgenerefubftantiíe,6c quód conueniunt 
£> in conftitutione vnius vniuerfi. Poteft etiam intelic-
dus inuenire in illisrationemdiftinítionis. Quze om-
nia fatis funt vt intelleélusAngelicus pofsit fimul vti 
pluribus fpeciebus refpeéluquorumcunquc obieélo-
rum. Díccndum igitur nobis eft adpracdíítas obic-
¿liones, confequenter adea quac diximus, quód eft: 
impofsibiIc,vtcum Angelus vtitur pluribus fpeciebus, 
cognofcatcomprehenfiué 6cperfedlé fingula quac rc-
praefentanturper illas fpecies:fed oportet .quód A n -
gelus primó 6c per fe cognofcat omnia, quae repraefen-
tanturper vnam fpeciem. v.g. quidditatem hominis 
in ómnibus fuis indiuiduis: 6c huiufmodi cognitio erit 
£ comprehenfiua 6c perfe<fta.Reliquaveró fimul reprae-
fentata per alias fpecies, poterit cognofecre per habi-
tudinem ad quidditatem hominis,fed non compre-
henfiué 6c perfe(fté:fed quantum fatis eft vt intelle(ftus 
pofsit indicare, quód illa conueniunt in aliquo, 6c dif-
feruntab homine. 
AD argumenta pro fententiaDuran.6cGregor. A d primü pro opinione Durandi dícitur,g7 íiuc fpecies fit forma naturalis,fiue libera, habet ta-
men aliquídlibertatís,ficut6c ipfe intel tóusjquantü 
ad vfum ipfius,in quo fubijeitur liberae voluntati.Vídc 
Capreolum vbi fuprá. ^[Adfecüdumnegaturfequela. 
A d probationemrefpondctur,c¡7intelleftusreducitur 
in a&iun fecüdü,poft quám ceflauit á libera voluntatis 
motionc. 
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motioneiQuomodoautemhocfíat,varié refpondent A 
Theologi.Gregorius vbi fuprá dicit, quód vt voluntas 
determinet intelleélum ad aftum fecundum no eft ne-
ceíle vt ípía voluntas prius exeac in a&unij & ex confe 
quenti non pr^requirit aliquam cognitionem.Sed hoc 
profefloefl: inintelligibile. Quomodo cnim voluntas 
detcrminat magis ad iftam cognitionem quám ad alia, 
niíiipfafít aliquo raodoiaradeterminata praexiften-
te aliqua cognitione ? Ferrar, vbi fuprá dicit eíle proba 
bile, qii6dada£lum voluntatis non neceírarió pracre-
quiritur aftualis cognitio,fed fufficithabitualis. Sed 
ñeque hoc fatisfacitj quiahabitualiscognitio imperti-
nenter fe habetadaftum voluntatis. Requiritur enim B 
neceílarió aliqua cognitio, per quam proportionetur 
obieftum voluntad. Dicen dum ergo, ad aftum vo-
luntatis determinatiuum intelleélus Angelijpraefuppo 
nitur ex parte intelleftus illa cognitio, qua Angelus fe 
ipfum neceíTario cognofcit,<Sc illa fufficit, quoniá A n -
gelus cognofcensfuameflentiam& fuum intelleílum 
íiniulcognofcitomnesfpeciesintelligibiles,quae funt 
ín illo,vnde voluntas poterit mouere intelleftü, vt vta-
tur hac rpecie,& non altera. ^[ Sed maior difficultas eíl 
in nobis,quo nam paflo voluntas noftra moueat inte! 
IcCtum ad intelligendü leonem aut equum, poftquám 
omnino ceflauit intelleftus ab omni cognitione.Re-
fpódetur qj poftquám ceííauit intelleflus ab omni co- C 
gnitione,ceírat& voluntas:pofteá vero femper incipic 
aliqua operado intelleftus ante rnotionem voluntatis, 
quae quidem intelleélio aliquando poterit eíTeex mo-
tione Dei fpeciali: interdum vero Se vt implurimu ex 
imiprefsione phantafmatis aftualioccaííonatur illa in-
telleíliojipíum vero phátafmaexcitan folet ex aliqua 
naturali caufa & difpofitione organi corporalis ex ali-
qua influentia coeleftij deinceps vero ex conueríionc 
intelle£lus ad illud phantafmaiam voluntas poterit i l -
lum mouere, vt inquirat aliquid fimile vel difsimile, 8c 
ex quadam cognitione in communi voluntas impellit 
intelleélumvtinquirat aliquodíingulare,quoinuéto 
voluntas poterit mouere intclleélum vtperfeueret in D 
i l laintel tóione, velceíTet abilla.Vnde illa máxima 
nihil volitum niíipraccognitum,intelligenda efl-,quan 
do voluntas amat aliquod fíngulare & diftinftum, cu-
ius cognitio oportet,vt prius faltem natura íít in intel-
ledu.Quando etiam voluntas vult aliquid in commu-
ni,neccíle efl:,qu6d prius natura,faltem,íit cognitio i l -
lius communis in intclledu.Cíeterum bené poteft vo-
luntas deílderare aliquid aliud in confufo, quin cogno 
fcaturdiftin£lé,idquod etiam experientia patet in in-
firmo,qui ex cognitione cibi in communi,deíiderat in 
particulari habere cibum fibi gratum, quem tamen di-
ftinfté non cognofcit.^[ Ad tertium Caietanus híc di- £ 
c^quód Angelus cognofcensfuameflentiam,cogno-
fcitíimulnaturaliteromnes fpecies intelligibiles, quae 
funt in propdo intelleílu, quatenus funt perfeídones 
ipfíus intelle<n:us,<5c ex confequenti cognofeit etiá om-
niarepraefentata per fpecies quafi permodum vnius, 
& quatenus funt aliquid pertinensadintelleftuipfius 
Angeli,fcilicet,quarationeintelle(ftusper fpecies per-
ficitur,5c efficitur y tía m in a£lu primo cum rebus ipíis 
rcpraeíentatis.Et dicit Caictanus,qu6d cum D.Thom. 
negat,Angelumfímul cognofeere omnia per fpecies 
repraefentata,nonloquiturdeifta cognitione quaco-
gnofeuntur omnia per modü vnius, &fecudum quan-
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dam rationem communem, quatenus funt aliquid ad 
intelledum ipfum pertinés,fecÍ loquitur de cognitione 
quacognofeuntur res ipfe fecunclum propiias & di-
ftindas radones. Híecfolutio mihi placetj-Sc confbnaC 
cumeafententia quam dixi probabilem eire,fcilicet,cp 
Angelus femper eíl in adhiali cognitione vniucrii, 
quod cognofeit cognofeendo feipfura habentcm ordi 
nemcüalijs partibus Vniuerfi. Sedaduertequódifto 
modo,huiufmodi cognitio vniuerfi non erit li bera,íed 
neceílarió cófequens ¿k inclufa in cognitione diídníla 
ipfíufmet Angcli,qua cognofeit femetipfum cum óm-
nibus íibiaccidentibus&ad fe pertinentibus. Et hoc 
videturprobabilius dici,quám quod fit libera iliaco* 
gnitio Angeli quam habet refpetlu vniuerfi. Hxc do-
¿trina cófonat D.Tho.fuprá q. y 5- .artic. 1 .vbi ait, quod 
perfemetipfum cognofeit Angelus omnia fecundum 
rationem commune.^" Adquartum negatur fequela* 
Quoniam faltem Angelus eft femper in cognitione fui 
&autorisnaturx. Vtrumveró pofsít fufpendere pro 
fuá volúntate cognitionem omnem difdnélam cuiu-
ílibetalterius rei,inopinione verfatur. Nobis tamen 
probabilioreft pars affirmatiua propter quartu argu* 
mentum,adcuiuscon{írmationem patet ex diftis» 
AD argumenta pro fententia Gregorij, refpóde-tur. AdD.Auguft.dicitur,q) poteft explicari primo, q) loquatur de cognitione matutina in 
verbo.Secundóq» loquatur de cognitione fecundum 
rationé cómunem.Tertió refpondetur3q) apud D A u -
guft.fimul omnia cognofeere nódenotatinftátaneam 
coniunédoné,fed breuifsimam temporis mora, in qua 
Angelus citifsimé poteft exercere intelleftum in co-
gnitione omniü quaí poteft cognofeere. A d primam 
rationem refpódetur, quod illa cognitio tam ampia re-
pugnat propter limitationemvktutisintelleaiue A n -
gelice. Et ad illud de fpeciebus quse fimulfunt in intel 
leftu ,refpondetur q> in limitanda cognitione quátuta 
adextenfionemadplura fimul obieda cognofeenda, 
potifsimü eft attendendum ad virtuté intelleftus, qua-
tenus eft principium aftiuum: At vero quia fpecies in-
telligibiles non funt principium per fe loquen do afti-
uum,fed per accidens propter fui imperfeédonemjper 
fe autem folum habent faceré vnionem obieéd cum 
potentia, ideo etiam fi fimul pofsint eíle plures fpecies 
in intelle£lu, non tamen poteft intelleélus fimul vti 
perfefté ómnibusillis. ^[ A d fecundam rationem re-
fpondetur, quod Diuina eííentia,^ Angeli eííentia, 8c 
fpeciesfupcradditacad cognitionem aliarumrerünon 
funteiufdemgenerisproximi,&:propterea non repu-
gnat,quód fimulintelleítusvtaturillis adeognitionéí 
ipíáe vero fpecies plures fuperadditac funt inter fe eiuí-
dem generis proximi in eíle intelligibili, & propterea 
repugnat,q) fit vfusillarum fimul per modü plurium* 
Refpondetur fecundó, quod ille tres fpecies non funt 
omnino itadiuerfae^quódrtonhabeantinter fe habitú 
dinem& fubordinationem. Nam Eííentia diuina eft 
vniuerfalifsimafpecies,quaein ómnibus alijs participa-
tur, eífentia ité Angeli habet fe vtinchoatioquaedam 
ad cognitionem aliarumrerum, que cópletur per fpe-
cies fuperadditas,ac propterea vfus iíiarumtriumfpe-
cierü intelligibiliumbene poteft eíle fimul perfeélus* 
A d primam confirmationem refpondet Ferrar.vbi fu-
p r á ^ Angelus cognofeit corpuscoelefte,quodmouet 
nóperfpeciéfuperadditamjfcd per ipfammct eííentia 
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Angelí. Et ratio eius eíl. Quia corpus illud coeleíle 
prouceftmobileab Angelo pertinet ad iprum Ange-
lumquafi connaturaliter. Etconfirmaripoteft ex D . 
Tho.in 2.d. 11 .q. i .art.3. ad 4.vbi ait, qj ellentia Ange 
li ell: illi ratio cognofcedi oninia,quepert¡nétad ipfum 
quamlibetextrinfeca.Et proptereaFerrar.confcquétcr 
dicitsq) Angelus per propriá cílentiá cognofcit cogita-
tionescordisalterius Angelí,quadofibi manifeftátur, 
quia huiuGnodi cogitationes iam pertinent ad illü.Sed 
tamen in hac re D.Tho.expreífé tenet in quxtt. p.dc 
verit. art.4.ad 3 .quod Angelus cognofcit cogitationes 
cordisquíefibiraanifertantur.pereande rpeciem per 
quam cognofcit Angclum ipfum cogitanté.Cíeterum 
hacefentetiaFerrar.non videtur rationabilis, nampari 
ratione concedendüefl:,q) Angelus per eüentiam pro-
priá cognofcit hominéfibi in cuftodiamcommiíluin. 
^[ProptereaalijdicütjAngelum motorécoeleftiscor-
poris,cunifemper fitinaíluali cognitione ipfius rnobi 
lis,nonfempercognofcere perfeftéres alias naturales. 
Sed haecaflertio nodecetperfeflioné Angclicíe natu-
rx,fcilicet 9 priuetur Angelus ea cognitione, quae íibi 
poteratnaturaliterconuenire,proptereaq)moueator-
bem motu neceífario ad cóferuationem vniueríi.^[Di-
cendum eíl igitur cófequenter ad ea quac diéla funt,(p 
quemadmodü Angelus per fpecié hominis cognofcit 
perfedé & diftin<fté quidditaté hominis, & tamé huic 
perfeéhe cognitioni non obftat, cp fimul vtaturfpecie 
leonis dum tudicat hominé non elfe leoné,quia tüc co-
gnofcit iftaplurapermodü vnius,fcilicet,hominé per 
íe primo Scformaliter <5c diftinfté ,leonc vero quátum 
fatis efl: vt iudicet hominé no eíFe leoncm i ita íimiliter 
in pr2efentiadiciturjq>cum corpus illúdccelefte qua-
tenus mobile eft ab Angelo,pertineat ad Angelum 
rnouenté,quanuiscognofcaturab Angelo per fpecié 
propriam ipfius mobilis,nihilominus illius cognitio 
nóponitin númeroformaliter cü illa cognitione qua 
Angelus feipfum cognofcit,e6 quod ordinatur ad illa. 
Et per hoc refpondetur adteftimoniuD.Tho.citatu, 
feilicet, ^ cognitio eius quod pertinet ad Angelü ,ctiá 
fifitextrinfecüquid,quoniáordinatur ad cognitione 
ipfiufmet Angeli qua feipfum cognofcit,non ponit in 
numero cumilla,fed ipfameteílentia Angeli fehabet 
vt ratio cognofeendi illud extrinfecú,etiam fi per pro-
priam illius fpeciemeognofeatur. Ad fecunda confír-
mationé de Angelo cuitode,eodé modo refpondetur. 
Adtertiárefpondetur,q?daemones per propriáeílcn-
tiamtanquam perfpeciem intelligibilemcognofcunt 
proprioscruciatus,quoniam huiufmodi funt acciden-
tia propriá ipforura,quac infunt illis in propriá fub-
fbntia. Alia multa circaiftum articulum videripof-
funtapudCapreolum vbi fupra. 
A R T I C V L V S I I I . 
Vtram Angelus cognofcat di-
fc arrendó. 
D T E R T I V M f i c p r o c e d i t u r . V i d e -
tur,quód x^ngelus cognofcat diícurrcdo. 
Difcurfusenim intelieftus attenditur fe-
cundüm hoc quod vnu per aliud cogno-
"citur.Sed Angeli cognofcuntvnum per aliud. Cogno 
feunt enim creaturas per verbum.Ergo in te l tóus A n -
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A ^j" 2 Príeterea.Quicquidpoteílvirtusinferiorjpo-
tefl: & virtus fuperior. Sedintelleftus humanus poteft 
fyllogizare&inefFeítibuscaufascognofcerejfecundíi 
quae difeurfus attenditur. Ergo intclleftus Angeli, quj 
fuperior eíl ordine natur^,multo magis hoc poteíl. 
^ [ 3 Praeterea.Ifidorus dicit*, quod da'monesper 
experientiam multa cognofeunt. Sedexperimentalis 
cognitio eíl difcurfiua. Ex multis enim memorijs fit 
vnum experimentum: & ex multis experimentis fit 
vnum vniuerfale:vt dicitur ^ in fín.Poíleriorum, 5c in 
principio metaphyfica:. Ergo cognitio Angelorum 
eíl difcuffiua. 
S E D contra efl quod Diony.dicit^ 7. cap. de di-
B uin.nomi. quod Angeli noncongregantdiuinain co> 
gnitionemáfermonibusdiíFufis,ncqueab aliquo corn 
muni ad iflafpecialia (imul aguntur. 
R E S P O N D E D dicendum,q?ficutHepiustdi-
¿lumeíljAngeliillumgradütenétin fubílantijsfpiri-
tualibus,qué corpora coelcília in fubílanti js corporeis. 
Nam & coeleíles mentes a Diony.^ dicuntur. Eíl auté 
liare differentia inter coeleftia & terrena corpora,quód 
corpora terrena per mutationé <Scmotü adipifcuutur 
fuá vltimam perfeclionéj corpora vero coeleília flatim 
cxlpfa fuá natura fuá vltimam perfeftioné habent. Sic 
igitur & inferiores intelle<n:us,fcilicet hominú,per que-
C dammotüdifcurfumintelle£lualisoperationisin per-
feclioné in cognitione veritatis adipifeuntur: dum fei-
licet ex vnocognito in aliud cognitum procedunt.Si 
auté ftatiminipfa cognitioneprincipij noti infpicerét 
quafinotas omnes conclufiones confequentes,ineis 
difeurfus locum no haberet. Et hoc eíl in Angelis,quia 
ílatim in illis quae primó naturaliter cognofcüt,infpi-
ciuntomniaquecüquein eis cognofcipoíFunt.Et ideo 
dicuntur intelleóluales, quia etiá apud nos ea quar íla-
tim naturaliter apprehendütur,intelligi dicútur. Vndc 
intelleílus dicitur habitus primorum principiorum. 
Anima? vero human2e,quae veritatis notitiáper quen-
damdifcurfumacquirunt,rationalesvocantur. Quod 
D quidemeontingitex debilítate intelleíhialis luminis, 
in eis.Si enim haberent plenitudinem intelle¿lualis lu-
mínisjficut Angelirílatim in primo afpeílu principio-
rum totam virtutem eorum cóprehenderentintuendo 
quicquid ex eis fyllogizari pollet. 
A D primum ergo dicendü, quod difeurfus quen-
dammotumnomínat. Omnis autémotus eíl devno 
priori in aliud poílerius. Vnde difcurfiua cognitio at-
tenditur fecüdúm quod ex aliquo prius notodeueni-
tur in cognitionem alterius poílerius noti, quod prius 
eratignotum.Siautemvnoinfpeftofimul aliud infpi 
ciatur,ficut in fpeculo infpicitur fimul imago rei & res, 
E non eíl propter hoc cognitio difcurfiua. Et hoc modo 
cognofeunt Angeli resin verbo. 
A D fecundum dicendum,q> Angeli fyllogizarc 
poíFunt tanquam fyllogifmum cognofeentes. Et in 
caufis eíFedlus vident,& in efFeílibuscaufas, no tamen 
ita q? cognitionem veritatis ignota? acquirant fyllogi-
zando ex caufis in caufata,(Sc ex caufatis in caufas. 
A D tertíumdicendum,quod experientiain A n -
gclís & daemoníbus dicitur fecundum quandam fimi-
litudinem,prout feilicet cognofeunt fenfibilia praefen-
tia,tamen abfque omni difeurfu. 
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^ Conclufio (trticuli efl neratiutt. 
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IN hocartículo nota,qu6d elíe difcurfíuumdupli-cicer potefl: dici.Primo modo medíate difcurfu pro-» prie diclo:{ecundo modo mediante difcurfu impro-
priedido. Dicitut difcurfusproprié,quandofunt piu-
les cognitiones diftinébe realiter & vna eft caufaalte-
tius. Vndenonfufficitadrationempropri) difcurfus, 
quod intelleílus tránfeat ab vna cognitione in aliam, 
hoc enim etiam in Angelis reperkur: fed requiritur 
omnino, quód prima cognitio habeat ordinem caufa-
litatis ad alteram. Sicut cognitio pracmiíTarum eft cau-
fa cognitionis conclufionis. Ad rationem autem difcur 
fus impropria di£li ,fat¡s eft, quod intdleélus in vno 
cognofcat aliud, vt rifibile in rationali quanuis vtram- B 
que vna cognitione attingat, & huiufmodi poteft ap-
pellari difcurfus virtualis, aut ex parte obie£H cogniti, 
vt infinuat D . Tho. in folutione ad primuro, 6c fecun-
dum.Conclullo iVitur D.Tho.intellisíatur de difcurfu 
proprié difto.Quam docet D. Diony íüus cap.7. de dí-
uinis nomin.5c cap.y.de coelefti hierar. & colligitur ex 
D . Auguftinolib.4.fuper Geneíím ad liter. cap. 2 9. & 
ex D.Bernardo in fermone. j .fuper Cántica. Et ratio á 
priori alia melior afsignarinon poteft, quam quae po-
nitur á D . Tllo.in hoc articulo, & explicatur á Caieta-
no contra Scotum & Grcgorium. 
DVbitatur primo de conclufionc, Vtrum Ange C lus aliquádo duplici cognitione cognofcat cau-fam & effeftum, 3c ex cognitione vnius cogno 
fcat alia? ^ Pro parte affirmatiua arguitur primo.Quia 
ex ifto modo cognofeendi non fcquitur, quod Ange-
lus proprie difeurrat, ergo pofsibiliseft. Probaturan-
tecedens. Quiaaddifcurfum proprié di£himrequiri-
tur,quód vna cognitio canfetur ex alia & non fimul in 
eodem inftanti,vtvideturinfinuare D.Tho. infolu-
tione ad primum,dum inquit,quod in difcurfuintellc- . 
¿tus oiocedit á prius noto ad pofterius notü.^[Secun-
dó. Vna & eadern cognitio non poteft efle confufa & 
diftin¿larimul,euidens&ineuidens:atíi Angelusco- j ) 
dera af>u cognofcat caufam & e{Fe¿lum,eadcm cogni-
tio ericdiftinda&cófufa^rgo.Probaturminor.Nam 
quando Angelus cognofeit fuam eíléntianijcognofcit 
etiam Deum vt caufam in fuo effetefed cognitio Dei 
eft confufa,cognitio fui eft diftinílifsima, ergo eadem 
coo-nitio eft confufa & dift infta. Item quando ex qui-
bufdam externis fignis Angelus conieclatur cogita-
tiones cordis, íi ixt eadern cognitio externorum figno-
rum & cogitatio.nñ cor dis,fequitur, q? eadem cognitio 
íiteuidens,fcilicet íígnorum,(íkineuidens,fcilicet cogi-
tationum cordis: imó vero eadem cognitio erit vera & 
faifa. Vera quidem refpeflu exteriorüfignorunijfalfa £ 
autem refpeftu cogitationü cordis, quas continget no 
efle tales, quales Angelus vel daemon coniedabatur. 
Partcm affirmatiua huíus dubij tenent aliqui Theo 
logi priefertim quando caufaeftobfcura& excedens, 
cui non proportionatur efFe(Stus,& arbitrantur nihilo-
ininus,qu6d tune Angelus no proprié difeurrit. Quo-
niam ad difeurfum requiritur fucccfsio temporis inter 
vnam cognitionem Sí akcram.Nobistamen oppofita 
fentétia vcrofimilior videtur. Et probatur. Quia íi A n -
gelo fimul proponantur caufa &: effe¿lus,itavteo mo-
do quo eíícaus eft in caufa cognofcibilis,&caufa in 
eífeau proponatur,ergopotcritcognofd ab Angelo 
vnicointuitupropter excellétiam luminis intelleítus 
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Angel^qüodomniaobiefla fibi proportionataíimul 
oftenditpermodumfimplicitatis,ergo vnico intuitu 
ferturin caufam &efFe£lum.^[Ad primum refponde* 
tur,ncgo antecedens. A d rationem enim veri difcurfus 
non eft neceflaria fuccefsio íceundum tempus vnius 
operationis ab altera, licet oppofitum íéntiat Capreo-
lusin 2.dift.3.qua?ft.2.ad argumenta contra decimam 
conclufíonemifed fatis fuerit,qu6d fint diftin^ae ope* 
rationesfibi fuccedentesordinenaturae,quarum vna 
lít caufa alteráis. Probatur. Quoniamvt colligitur ex 
D.Tho.q.S-deveritateart. 1 5.quotiefcunqueintclle* 
¿lusex vno cognofeit aliud,veré difeurrit j fed quando 
reperiturhuiuímodi fuccefsio fecundüm ordinem na-
turae ¿ccaufalitatis vnum cognofeitur ex alio, imó vna 
cognitio eft ex altcra,ergo eft verus difcurfus. íj[ Ad fe-
cundum refpondctur, quod refpeélu diuerforum ob-
ieílorum non eft inconueniens diuerías, imó & oppo-
fitasconditionesjeidemeognitioni tribui.Sedqua;ris, 
vtrum fímpliciter & abfoluté illa cognitio debeat cen* 
feri perfc¿b,confufa vel diftinéla ? Refpondetur^ quod 
cuín illa cognitio fit multiplex virtua!iter,melius eft 
vti diftin£lione,fcilicet,in ordine ad eífedum diftinfté 
cognitum eft diftin¿la,at vero in ordine ad caüfam eft: 
cófufa. Nihilominus nullüeft inconueniens abfoluté 
concederé & fine diftinélione, cognitionem illam eílc 
imperfeílam & confufam. Ratio eft.Quia malum con 
furgitexparticulari defe¿lu,bonum vero ex integra 
caufa. Et íimiliter illa cognitio abfoluté loquendoerit 
dicenda faifa in cafu vltimaí confirmationis. 
DVbitatur fecundo, V trüm Angelus pro fuá l i -bértate pofsit difeurrere? Aliqui Theologire-fpondent affírmatiué dicenteSjq? in aliquo cafu 
poterit Angelus vti cognitione difeurfina^ tune dice-
tur difeurrere per accidens, quia nonhabetex natura 
fuá difcurrere,fed ex libértate arbitrij. Probatur &de-
claratur híec fententia, Nam poteft Angelus pro fuo 
arbitrio cognofeere caufam , & fufpendere cognitio-
nem effc¿tus,&poftea poteft exire in cognitionem 
cffeftusex virtute cognitionis caufx: fed hoc fufficit» 
vttalis cognitio fit diícurfiuaierg-o* 
Sed refpondetur oppofitum eííe probabiíius. Et ra-
tio eft. Quia voluntas Angelí non poteft vti proprio 
intelleílu nifi iuxtamodumfibi cónaturalem &pro-
portionatum:fedmodus connaturaliseius eft, quod 
procedatfine difcurfu per modum cuiufdam fimpli* 
cis intuitus,in quo díffertab intelledu humano^er-
go nunquam eftin poteftatc Angelí cognofeere di-
feurrendo. ^[Adargumentumin oppofitum refpon* 
detur negando minorcm. Non enim poteft Angelus 
profua voluntate,cognita caufa fufpendere cognitio* 
nemeífeélus,eb quod caufa 5c effedus praefentantuí 
illiper modum vnius. Aduertendü tamen eft, q> etiam 
fi Angelus poflet fufpendere cognitionem effeílus^i-
hilominus tamc portea quádovult cognoícere ipfum 
effeílum, neceílarium eft, q; cognofcat caufam fimul 
&incaufaeffeftum,quiahiceft modus connáturalis 
cognitíoni ipfius,vt cognofcat cífí:£lura in caufa. 
DVbitaturtertio,Vtrum circa fupernaturalia^c circa oceultas cogitationes cordis Angelus pof* fit diícurrere?^ Partem affirmatiuá tenet Mar-
filiusin 2éq. d.conclu.i.&habethaíGfententiaappa-» 
rentiam in D.Tho.infra quaeft.dz.artíc.2. & de malo, 
quaeft. 16.articulo¿^*6cinfauorem huius fententise eft 
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argumentum. Dxmones vifis miraculis Chriftí coníe-
aabanturipfuraeíTeFiliumDei. Similiteretiá abex-
ternis effe¿libus conieílantur cogitationes cordis no-
ftri: fed hoc non poíTuntfaceré fine difcurfUjergo.Di-
ces, q u ó d d x m o n e s vifis miraculis Chrifti vnico intui-
tu cognofcebant eius diuinitatemjeó quod talis diuini-
tasquodámodo apparebatin ipfís m¡raculis:&fimili-
terineflfedlu externo vnico intuitu cognofcit caufam, 
hoc autem poteft fieri fine difcurfu. Sed contra.Quan-
doque daeraones ex efíedlibus naturalibus conie¿la-
bantur aliqua in Chrifto circa eius díuinitatemcfed di-
uinitas eius fiue myfteria pertinencia adeius diuinita-
temnullatenuscoñtinentur in efFeftibus naturalibus, 
ergo illa cognitio fundabatur in quodá difcurfu. Ma-
ior probatur & declaratur. Nam videns daemon Chri-
flum efurire conieÉbabatur nó eííeFilium Dei.Confir-
matur.NamfecundumD.Tho.arti.y.feq. quandoque 
daemonesexfignis extrinfecis formant indicia deter-
minata circa caufas occultas,vel circa myfteria gratia?, 
in quibus decipiuntur,ergo circa eiufmodi difcurrunt. 
Confequentia probatur. Quia talia indicia no poílunt 
fundari in ipfa cognitione rerum,ergo in difcurfu. 
Propterhaec argumenta aliquiTheologi probabi-
liter cbnfentiunt Marfilio,etiá inter difcipulos D.Tho. 
Oppofita tamen fentétia eft multo probabilior, quam 
fequunturCaietanusartic. j.fequentiíSc communiter 
omnes Thomiftae. Quaevideturexpreííá D.Tho.de 
veritate.q. 8 .artic. 15. ad quartum, vbi loquens de co-
gitationibus cordis dicit, daemones non difcurrerein 
earum cognitione, & in folutione ad tertium, loquens 
de illuminationibus quse fiunt Angelis, videtur exclu-
dere ab eis oranem difcurfum circa reuelationes fuper-
naturales.Quod exprefsiús docet. 2.2. q. 17 o .art. 3. ad 
fecundum,&ideminfinuat ^.p.q.i 1.art. 3.ad tertium. 
Etprobatur. Namtam Angeliquámhomines intelli-
gunt fupernátúralia proportionabiliter ad naturalia, 
crgo 5c fupernaturale lumen communicatur lilis pro-
portionabiliter ad natura intelleílus eorunijac proinde 
íicutlumennaturalefimul oftendit omnÍa,quae funt 
in eodem obie£lo,quod naturaliter proponitur intclle 
élui eorum,ita lumen fupernaturale fimul oftendit om 
nia, qusepoíTunt cognofci de eodem obiefto propo-
í í to fub eodem lumine. Denique cofirmatur. Quia di-
fcurfus eft a£lus propríus rationalis naturae, ergo non 
poteft conuenire natura; Angelicae, quze puré intel-
leílualis eft.<|[Et perhocpatetadprimüargumétum. 
<|[Adfecundum refpondeturprimó,quód íupernatu-
ralianon cótinenturin naturalibus vtcaufain effeílu, 
velefFeílusincaufajiiecetiamficut in fignis propor-
tionatisfíbi-.atverónihil inconuenitjquódapparcant 
in illisjficut rn quibufdam fignis remotis <Sc cóieftura-
libus,& in huiufmodi fundatur cognitio quam habent 
d^mones circafupernaturaliain fignis naturalibus.Re-
fpo ndetur fecundó, q) cum Angeli circa fupernátúra-
lia habeant ignorantiam puríe negationis, non mirum 
eft fí decipiantur quando determínate iudicant pro-
pter aliquam apparentiam conie£l:uralem. <jf Ad con-
firniationem refpódetu^quód funtaliqui effeftus ex-
terni,quipoírunt indifferenterádiuerfiscaufis proce-
deré, & tune fi Angelus prudenter velit procederé, fi-
cutprocedunt beati,noniudicatdetermínateita eíle, 
quód á caufa determinata procedit,fed fufpendit iudi-
c¡um,vei íi iudicaMÍTerit in communi, quód ille eíFe-
Primam Partem. 3 6% 
A ¿his poteft eíle ab ifta caufa,vel ab illa. At vero daemo-
nes,vt dicit D.Thomas in artic. $ .fequenti,pro fuá ma-
litia aliquandó temeré iudicant <Sc falluntur. 
A R T I C V L V S I I I X 
^"Vtram Angeli intelligant com-
ponendo &C diuidendo. 
D Q V A R T V M f í e p r o c e d i t u r . V i 
detur quód Angeli intelligant compo-
nendo & diuidendo. V b i enim eft mul-
titudo intelleftuum, ibi eft coropofítio 
g V,, L" n^sU intelleftuü vt dicitur^in 3.deAnima. 
Sedin intelleftu Angeli eft multitudo intelleftuum: 
cúm per diuerfas fpecies diuerfa intelligat, & non ora-
nia fimul. Ergo inintelleélu Angeli eft compofítioSc 
diitifio. 
2 Praeterea.Plusdiftat negatio abaffírmationc, 
quam quzecunque dux naturae oppofitae, quia prima 
diftinólio eft per affirmationem & negationem. Sed 
aliquas naturas diftantes Angelus non cognofcit per 
vnü, fed per diuerfas fpecies, vt ex diélis patet. Ergo 
oportetquód affirmationem & negationem cogno-
fcat per diuerfa. Et ita videtur quód Angelus intelligat 
Q componendoSc diuidendo. 
^[ 3 Practerea.Locutioeftfígnumintelleftus.Sed 
Angeli hominibus loquentes proferunt affirmatiuas 
&negatiuasenuntiationes(qu2e funt fígna compofi-
tionis & diuifionis in intelle¿lu)vt ex multis locis facr^ 
fcripturaeapparet.Ergo videtur quód Angelus intelli-
gat componendo 8a diuidendo. 
S E D contra eft quod Dion.dicit^y.cap. de diuí. 
nomin.quód virtus intelleélualis Angelorum refplen-
detperfpicaci diuinorü intelle(fluumfimplicitate,fed 
fimplex intelligentia eft fine compofitione & diuifio-
ne,vt dicitur in * tertio de Anima.Ergo Angelus intel-
ligit fine compofitione & diuifione. 
D R E S P O N D E O dicendum,quódficutinintcU 
lefturatiocinantecomparaturconclufioad principiü, 
ita in intelle^lu componente & diuidente comparatur 
praedicatumadfubieélum. Si enim intelleélus nofter 
ftatim inipfo principio videret conclufionis f virtuté, 
nunquam intelligeret difcurrendo,vel ratiocinando. 
Similiter fi intelletlus ftatim in apprehenfione quid-
ditatis fubieíli haberet notitiam de ómnibus quae pof-
funtattribui fubieélo vel remoueri ab eo, nunquam 
intelligeret componendo & diuidendo, fed folum in-
telligendo quod quid eft. Sic igitur patet quód ex eo-
dem prouenit quód i n t e l t ó u s nofter intelligit difeur-
E rendo & componendo & diuidendo, ex hoc feilicet 
quód non ftatim in prima apprehenfione alicuius pri-
miapprehenfi poteft infpicere quicquidinea virtute 
cótinetur.Quod cótingit ex debelitate luminis intelle-
ftualis in nobis,ficut diftü * eft. Vnde cúm in Angelo 
íít lame intelleduale perfeftü, cúm fit fpeculum purü 
& clarifsimumjVt dicit Dionyf. ^ 4.cap. de diui. nomi. 
relinquitur quód Angelus ficut non intelligit ratioci-
nando, ita non intelligit componendo 8c diuidendo. 
Nihilominus tamen c5pofitionem& diuifione enun-
tiationum intelligit,ficut 8c ratiocinationé fyllogifmo-
rum. Intelligit enim compofita fimpliciter, 8c mobilia 
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jV? Qu^ft io. L V I I I . 
A D primmnergoclicenduni,qu6dnonqualifcun A 
que multitudo intelleétuum corapoíitionem caufat, 
fed multitudo illorum intelleíluum, quorum vnum 
attribuitur alteri vel remouetur ab altero.Angelus au-
tem i ntelligen do quidditatem alicuius rei,íimul intelli-
git quicquid ei attribui poteftjVel remoueri ab ea. V n -
de intelligendo quod quid eft, intelligit quicquid nos 
intelligere poffumus & componendo & diuidendo, 
per vnum fuum fimplex intelledlum. 
A D fecundum dicendum,qu6d diuerfae quiddita-
tes rerum minus diíFerunt quantum ad rationem exi-
ílendi quam affirmatio 8c negatio:tamen quantum ad 
rationem cognofcendi,affirmatio 8c negatio magis co B 
ueniuntrquia ftatim per hoc quód cognoícitur veritas 
affirmatiohis^ognofcitur falfitas negationis oppofite. 
A D tertium dicendum, quód hoc quód Angeli lo 
quuntur enuntiationes affirmatiuas 8c negatiuas j raa-
iiifeftat ^ Angeli cognofcunt compofitione 8c diuifio 
nem, non autem q> cognofcant componendo &diu i -
dendo,fed fimpliciter cognofcendo quodquideft. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PR m a conclufio efl negatiua» Secunda conclufio. Nihilominus ^Angelus 
intelligit compofitionem & dimfionem noftras ora- Q 
tionis, 
C O M M E N T A R I V M . 
DVbitatur de prima coclufioneD.Tho.&; vide-tur quód non fit vera.Quia cum intelleílus A n gelivtitur pluribus fpeciebus per modü vnius, 
forraat diuerfos conceptus: fed illi non funt difparati, 
ergo habent ordinem adinuicem compofitionis aut di 
üifionis. ^Secundó. Si non eft compofitio aut diuifio 
in intelleftu Angeli ,fequitur quód in illo non reperi-
tur veritas aut fallitas,quae tantum in compofitione in-
ucnitur,ficut fuprá docetD.Tho.in.q. 15.art.2.ex do- D 
ftrina Ariftotelis. 
Pro folutione huius dubi j fupponendum eft, quód 
Angelus vnica fpecie intelligibili cognofcit omnia, 
quae afficiunt aliquod fubie£lum, etiam fi contingen-
tef &:cafuilliconuenÍ3nt:de quarefuprá diximusin 
quaeft.y J. Atquehoc pa£lo nulla eft difficultas, an in-
telligat Angelus componendo vel diuidendo,fed tota 
difficultas eft,quando Angelus per vnam fpeciem co-
gnofcit fubie£tum aliquod, ¿k per aliam cognofeitea, 
quae remouentur ab illa. Nam D.Tho. in folutione ad 
primum videtur fentire,quó,d per vnicá fpeciem fubie-
¿li cognofcit Angelus omnia quae remouentur ab illo £ 
fubiefto. Sicut per fpeciem hominis intelligit hominé 
non eíle leonem. Quam fententiá exprefsé tenet Fer-
rar.vt diftum eft in art. 2. Sed tamen nobis aliter vide-
tur dicendum,fcilicet q> D.Tho. in folutione ad primü 
non docet,quód Angelus per vnicam fpeciem,per qua 
cognofcitfubie(5tum,intelligatetiam fingula determí-
nate , quae ab illo fubieélo remouentur, fed folum lo-
quiturfecundum quandam rationem communé. v. g. 
perípeciemqua cognofcit hominem,intelligit fimul 
hominem differre ab animalirationali: atveró homi-
nem diíferre ab equo vel á leone determínate, non in-
telligit per folam fpeciem hominis,nifi fimul vtatur fpe 
cié leonis. Quae do^rina videtur nobis colligi ex D . 
Tho. in folutione ad. 2. vbi loquens de negatione quá 
cognofcit Angelus fimul cum affirmatione, loquitur 
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certe de negatione in communi, proüt opponitur affir 
mationi de aliquo fubieílo. 
A d argumentum ergo primum refpondent aliqui, 
quód ficut fenfus communis in quo non eft compofi-
tio aut diuifio,cognofcit fimul dúo fenfibilia partícula 
riaveltria ,qu2epercipiuntur fenfibus particularibus, 
ita Angelus vtens duabus fpeciebus fimul, cognofcit 
diífetentiam inter duas quidditates.v.g. inter huma-
nam&equinam.Hecfolutioquodammodofitisfacit, 
fcdfempereft difficile intelligere, quo pafto reperian-
turiftiduo conceptusin mente Angélica abfque om-
ni compofitione. Non enim aliter videntur ordinari 
poíTe nifi ficut partes refpeftu alicuius totius.Quapro-
pterrefpondeturfecundó,quód quando Angelus vti-
tur duabus fpeciebus per modum vnius vnicum tan-
tum format conceptum correfpondentem illis fpecie-
bus.Et ratio eft.Quoniam illa; fpecies etiam fi materia-
liter fint difHn¿lae,tamen concurrunt per modü vnius 
fpeciei totalis. Et hxc eft ratio propter quam D . Tho. 
docet Angelum non poííe vti pluribus fpeciebus,quia 
licet quandoque pluribus fimul ípeciebus vtatur, illas 
tantum reputan tur vna fpecies formalíter in ordine ad 
vnum conceptum. ^[Ad fecundum non eft praefentis 
loci difputare,an veritas reperiaturinfimplici appre-
henfione,quiadehocdifpUtaturin.q.i (5.art.2. Nunc 
tamen notandurti eft brcuitercum Caiet.inartic.feq. 
quód fimplex apprehenfio dúplex eífe poteft (Scdici, 
quaedam eft fimplex ex parte modi& ex parte obie-
fti,ficutcumintelle£hislimplici conceptu apprehen-
dit rem fimplicem. Altera eft fimplex ex parte modi 
tantum, vt quando in te l tóus fimplici conceptu co-
gnofcit rem compoíitam,non indicando compofitio-
nem eius. v. g. quando concipit hominem corapofítíi 
ex materia 6cforma,fednihiliudicat de illius compo-
fitione. Ai t ergo Caiet. quód ad fecundam operationé 
intelleftus,in qua inuenitur veritas vel falfitas for mali-
ter,nonfufficit ñeque requiritur compofitio ex parte 
rei cognitae,fed requiritur 8c fufficit compofitio ex par 
te modi cognofcendi.Vnde colligit,quód in intelleftu 
Angélico non eft formaliter veritas vel falfitas,fed fo-
lum virtualiter, eó q» Angeli intelligunt non compo-
nendo aut diuidendo, fed fimplici apprehenfione ita 
perfeíla, vt in illa in virtute contineatur perfedio illa 
quaein nobis eft formaliter veritatis aut falfítatis. 
Haec tamen doftrina non per omnia placct nobis. 
Arguitur enim contra illam. Veritas eft propria 8c ma 
ximaperfeftiointeltóus,ergo debetreperiri formali-
ter in quolibetintelleftupraefertimin máxime perfe-
£lo,qual¡s eft Angelicus.Confírmatur.Quia in noftro 
intelíeélureperiturformaliter veritas,ergo in intelle-
£lu Angelico,(Sc multó magis in intelleftu diuinojnon 
obftante máxima fimplicitate illius.Ratio eft. Quoniá 
veritas eft perfedlio fimpliciter,ficut feientia 6c fapien-
tia,ergo debetreperiri formaliter in Deo. Dicendum 
ergo ad argumentum fecundum,quód licet in intelle-
&¡ú. Angélico non fit aliqua compofitio aut diuifio,re-
peritur tamen aílenfus 6c diíTenfus propter maximam 
perfeílionem apprehenfionis Angelicae, quae non fo^ -
lúm confideranda eft vt praecife apprehenfio, ficut eft 
in brutis,6c ficut eft in nobis, fed fimul videtur iudica-
tiua veritatis 6c proportionisjquae eft inter intelleftum 
6c rem,fiue inter rem ipfam 6c in te l tóum. Cum igitur 
Arift.6c D.Thom. dicunt veritatem folum inueniri in 
Tora.ij, M $ compo-
a95 
t.d.ti. 
art. j . 5. & 
•cd.q.8.ar 
Ci. 14. 6.& 
mal. q. 16. 
371 F. D . Baríes in D . Tho, 
compofitione & díuiíionc}loquuntur de veritatc & fal 
fitate prout eft in nobis,quae non reperitur in fimplid 
apprehenfionepropter imperfeélionem noftri intellc 
ftus 5c luminisnaturalis. Vnde melius dixiílet Caiet. 
inintelleítu Angélico eft compofitio veldiuiíío vir-
tualiter &eminenter,veritas autem formaliter; íícut in 
íllis eft feientia formaliter,5c ^curfus virtualiterfeu 
potiusemlnenter. 
A R T I C V L V S V . 





D Q V I N T V M fieproceditur. V i -
detur,quodin intelleftu Angelí pofsit efle 
fal fi tas.Proter uitas enim ad falhtaté perti-
net. Sed in díeraonibus eft phantafía pro-
art.y.cor< terua,vt dicit Diony. "f4.c.de diuin.nomin.Ergo vide-
t ca.4.par. tur quod ín Angelórum intelleíftu pofsit eílefajfitas. 
4. parumá ^ 2 príeterea.Nefcíentiaeftcaufafalfaeaeftimatio-
Ca 7°* ar nis.Sedin Angelis poteft eíIenefcíentia,vtDionyf.di-
j % med^o: c^ f ^«cap- Ecelefiaft. hierar. Ergo videtur quod in eis 
&.c. 6. de- pofsit eííe falfitas. 
dlnádo ad ^[3 Prxterea.Omnequodcaditá veritatcfapicn-
ti^&habetrationemdeprauatam , habetfalfitaté vel 
errorem in fuo intelIeélu.Sed hoc Dionyf. dicit de dae" 
C a . 7^  ante monibus * /.cde díuin.nomin. Ergo videtur quod in 
intelleíhi Angelórum pofsit eífe falfitas. 
SED contra, Philofophus dicit* 3. de Anima, <$ 
anlma.tex. intelleélusfemperveruseft. Auguft.ctiamdicit inl ib. 
JI. 83.tquieft.qu6dnihilintelligiturnifiverum.SedAn 
ilalib 8 - &c^non cogo^cu^taliquidnifi íntelligendo. Ergoin 
QÜ ñ o c* Angelí cognitione non poteft eííe deceptio& falfitas. 
tora.4. * R E S P O N D E D dícendum,q>huiusqueftionis 
veritas aliquatenus ex praemiíla dependet. Diftum eft 
Ari.pr«ce- t enim J quod Angelus non intellígit componendo & 
denti. diuidendo/ed inteíligendo quod quid eft. Intelledus 
autem circa quod quid eft,femper verus eft,ficut &fen 
Lf. j .dcani fuscircapropríumobieftü^tdicíturínt 3.de Anima, 
raarcx.zí. Sed per accidens in nobis accidit deceptio& falfitas 
lorn.z* ¡ntelligendo quodquid eft, feilicet fecundúmrationé 
alicuiuscompofitionis: velcúmdiffinitioné vnius rei 
accipimus vt diffinitionem alterius^el cum partes dif-
finitionis fibi non coh^rcnt.Sícut fi accipiatur pro dif-
finitionealicuiusrcianimalquadrupesvolatile. Nullü 
enim animal tale eft.Et hoc quidem accidít in compo-
íitis,quorum diffínitio ex diuerfisfumitur:quorum 
vnumcft materiale ad aliud. Sed inteíligendo quiddi-
Lib.9*Me- tates fimplices, (vtdiciturin .Metaph.)non eft fai-
taphy. tcx. fitasrquia veltotalíternon attinguntur, & nihilintelli-
ai.com. 3, ginmsdeeis,velcognofcunturvtfunt. Sicigiturperíc 
non poteft eííe falfitas aut error aut deceptio in intellc 
í tu alicuius AngclúSed per accidens contingit, alio ta-
men modo quám in nobís.Nam componendo 5c diui 
dendo quandoque ad intelledum quidditatis perue-
nimus, ficut cúm diuidendo 5c demonftrando diffini-
tionem inueftigamus. Quod quidem in Angelis non 
contingit: fed per quodquid eft rei cognoícunt om-
nescnuntiationesadillanirem pertinentes.Manifeftú 
eft autem,quod quidditas rei poteft efleprincipium 
cognofcendirefpeflueorum quac naturaliter conue-
niunt rei,vel ab ea remouentur:non autem corü,quae á 
Primam parten^. 37^ 
A fupernaturali Dei ordinatíonedependent. Angelí igi-
turbonihabentesreélam voluntatem per cognitione 
quidditatis rei,non iudicant de his quae fupernaturali-
ter ad rem pert{nent,nifi falúa ordinatíone diuina.Vn-
de in cis non poteft eífe falfitas aut error. Dícmones ve 
rópervolütatemperuerfam fubduecntes intelle^um 
ádíuinafapientia,abfolutéinterdum de rebus iudicant 
fecundúm naturalern conditionem.Etin hisquarnatu 
raliteradrempertinent,nondecipiuntur. Sed decipi 
poflunt quantum ad ea quae fupernaturalia funt. Sicut 
ficonfideranshominem mortuum,iudicet eum non 
refurrefturum. EtfividenshominemChriftum^udi-
g cet eum non efle Deum. Et per hoc patet refponfio 
adeaquacvtrinqueobijciuntur. Nam proteruitas ex-
monum eft fecundúm quod non fubduntur diuinac ía 
pientis.Nefcientia autem eft in Angelis, non refpeílu 
naturalíumcognofcibilium,fedfupernaturalium. Pa-
tet etiam,quódintelleéhis eius quod quid eft, femper 
eft verus :nifi per accidens fecundúm quod indebke 
ordinatur ad aliquam c5pofitionem,vel diuifionem. 
S V M M A A R T I C V L I , 
P\R¿ma conclufio. Per f? loqueado non potefl ejje falfitASiignorantictltel error in inteUeéltu *sln-
Q gelico. Ratio efl. Quia *Angelus non cognof cit com-' 
ponendo aut dmdendo,fedfímpliciter inteíligendo 
tpfum quod quid efljCtrca quod non potefl e j je ja l í i -
tas^quoniam efl obieóíum tnteÜe6lus *¿ínoeíici. 
Secunda conclufio. Per accidens contingit tnrf~ 
fe falfttatem in mtellcffu *Angeli, Ratio efl. Quia 
ipfum quodquid efl nonpotejl efle principium co~ 
gnof:enái ea, qui£ a fupernaturali Dei ordinatíone 
pendent. 
Tenia concluflo.In Angelis honis müa falfitas 
efl,nec per accidens nec per fe. Ratio efl. Quia per 
cognitionem quidditatis rei no iudicant de illisqux 
fuper naturaliter adrem pertinent ac pertinere pof-
funtjniflfalúa ordinatione diuina. 
C O M M E N T A R I V M . 
Circaiftumarticulumdubitari poterat,aninin-telledu Angélico pofsit eííe falfitas praílica? Quam quseftionem diíputat Caiet. q.feq. art.3. 
5c.q. ío.art. 2 .in folutione ad.2 .fed tamen á nobis agen 
dü eft de hoc infra difputátes de peccato Angclorü, an 
in illorum intelledu fuerit aliquis error pradlicus. 
A R T I C V L V S V t 
^ Vtríim in Angelis fit cognitio 
matutina &¿ vefpertina.. 
D S E X T V M fieproceditur. V i de- x.d.n.ar. 
tur,quod in Angelis non fit vefpertina 3-co.Etv«-
neq: matutina cognitio. Vcfperecnim ^['^ ''"ol 
oc maneadmixtionem tenebrarum ha- 0pu(- JiC¡, 
bent. Sed in cognitione Angelí non eft 114. & 
aliqua tenebrofitas: cum non fitibi error vel falfitas. phe.^M 
Ergo coo;nitio Angelí non debet dici matutina .vel coI-j &Ht 
vefpertina. 6 
^[ 2 PrSeterea.Intervefpere5cmanccaditnox,5c 




57í Quaíftio. L V I I I . 
geliscadit cognitio matutina &verpcrtina, pari ratio- A 
ne videtur quod in eis debeat cíle meridiana & no£lur 
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na cognitio. 
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3 Prxterea. Cognitio diftinguitur fecundum 
difFerentiam cognitoruiiKVndein f 3 .de Animadicit 
Phjlofophus,quód fcientiae fecantur quemadmodum 
6c res.Triplex autem eíl: eíle rerum.fcilicet in verbo^n 
propriá natura,& intelligentia Angelica,vt Auguft.di 
cit^2.fuperGenef.adliter. Ergoliponaturcognitio 
matutina in Angelis, & vefpertina propter eíTe rerum 
in verbo,& in propriá naturajdebet etiá in eis poni ter-
cia cognitio propter eíTe rerüin intelligentia Angélica. 
SEO contra eíl quod Auguft.j^.fuper Genef. ad B 
lit.(Sc. 11. de ciuit. Dei, diílinguit cognitionem Ange-
lorum per mututinam 5c vefpertinam. 
R E S P O N D E D dicendum5quód hoc quod di-
citur de cognitione matutina 5c vefpertina in Angelis, 
introduílum eíl ab Auguíl . * qui. 6 . dies, in quibus 
Dcus legitur feciíle cunfta.Gen. 1 .intelligi vult no hos 
víitatosdies,qui Solis circuitu peraguntur:cúm Sol 
quarto die faítus legatur,fed vnü die, feilicet cognitio-
nem Angelicamícx rerum gencribusprefentatam.Si-
cutautern in die confueto mane eíl principium diei, 
vefperc autem terminustita cognitio ipííus primordia-
lis eíle rerum dicitur cognitio matutina. Et haré eíl fe- C 
cundüm quod res funt in Verbo. Cognitio autem ip-
ííus eííe rei créate fecundurn quod in propriá natura 
confiílitjdicitur cognitio veípertina. Nam eíle rerum 
fluit á verbo ficut á quodam primordiali principio. Et 
hic effluxus terminatur ad eíTe rerum quod in propriá 
natura habent, 
A D primum ergo dicendum,quódvefpcre 5c ma-
ne non accipiuntur in cognitione Angélica fecundum 
fimilitudinem ad admixtionem tenebrarum,fed fecun 
dum íimilitudinem principij 5c termini.Veldicédum, 
quod nihil prohibct,vt dicit Auguí l .* 4.fuper Genef. O 
ad lit.aliquid in comparatione ad vnum dici lux , 5c in 
comparatione ad aliud dici tenebrarficut vita fídelium 
& iuflorum incomparatione ad impios dicitur lux, fe-
cundum illud Ephcf.ó.Fuiílisaliquandotenebra^nüc 
autem lux in Domino. Qu re tamen vita fideliumin 
comparatione ad vitam gloria? tenebrofa dicitunfedi-
dumillud. z.Pet.i. Habctispropheticumfermonem, 
cui benefacitis attendentes quaíí lucerna? lucenti in ca-
liginofo loco.Sic igitur cognitio Angeli qua cognofcit 
resin propriá natura, dies eíl per comparationem ad 
ignorantiam vel errorem:fed obfeura eíl per compara 
tionem adviíionemverbi. E 
A D fecundum dicendum,q) matutina5c vefperti-
na cognitio ad diempertinct,ideíl,ad Angelosillumi-
natos,qui funt diílinéli á tenebiis,id eíl,á malis Ange-
lis. Angeli auté boni cognofeentes creaturá,non inea 
figuntur,quod eííet tenebrefeere 5c no¿lé fieri:fed hoc 
ipfum referút ad laudem Dei:in quo ficut in principio 
omnia cognofeunt. Et ideo poli; vefperam no ponitur 
nox, fed mane, ita q? mane fit finis pra?cedentis diei, 5c 
principium fequentis,inquantü Angeli cognitionem 
pra?cedentisoperisad laudem Deireferunt. Meridies 
autéfub nomine diei comprehenditur,quafi medid Ín-
ter dúo extrema. Vel potefl: meridies referri ad cogni-
tionem ipfius Dei,qiie non habet principiü,nec finem. 
A D tertium dicendum,quód etiá ipfi Angeli crea-
tura: funt. VndeeíTe rerum in intelligentia Angélica 
comprehenditur fub vefpertina cognitione,ficut & 
efle rerum in propriá natura. 
S V M M A A R T I C V L I . 
COnclufo efl affirmatiua. Ratio efl. Quiaco~ gnofeuntres myerbo & hac dicitur matuti-
na cojrmtio:& cognofeunt res in feipJ¡sJ& h^c dici 
tur cogmtioTVejpertina.Hic modus íoejuendifunda-
tur in D. ^íuguf l . l ih .^. fuper Genefim cap. 22. & 
l í b . u . d e cmtate.c.9. 
A R T I C V L V S V I T . 
^Vt rum vna fit cognitio rnatufi-
na&vefper t in íu 
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D S E P T I M V M ficproceditur.Vi Locisíopra 
detur, quod vna fit cognitio vefpertina ^j6-intlü-
5c matutina.Dicitur enim Genef. 1. Fa- S* 
¿lum eíl vefpere 5c mane dies vnus.Sed 
per diem intelligitur cognitio Angélica, 
vt Auguíl.-]" dicit. Ergo vna 5ceademeíl cognitio in Locí? cita-
Angelis,matutina 5c vefpertina. tlsarf.prx^ 
% 2 Praeterea.ImpofsibileeílvnampotentiamTí- ccdcnti',n 
muí duas operationes habere. Sed Angeli femper funt *mn* 
in aélu cognitionis matutine, quia femper vident Deü 
5c res in Deo, fecundum illud Matth.T 8-cap. Angeli 
corum femper vident faciem Patris mei,5(c. Er^o fi co 
gnitio vefpertina eíTet alia á matutina, nullo modo A n 
gelus poílet eíle in a£lu cognitionis vefpertina?. 
% 3 Practerea Apoílolusdicit.i.Corinth.i 3.Cúm 
venerit quod perfedlum eíl,euacuabitur quod ex par-
teeíl. Sed fi cognitio vefpertina fit aliud ámatutina, 
comparatur ad ipfam ficut imperfeélum ad petfe-
¿lum.Ergó non poterit fimul vefpertina cognitio eíTe 
cum matutina. 
I N contrarium eíl quod dicit A u g u í l . * 4 . fuper L i . 4 . fuper 
Genef ad liter. quod multum intereíl inter cognitio- G e n . c . i ? . 
nem rei cuiufeunque in Verbo Dei 5c cognitionem inPrín to-
eius in natura eius, vt illud mérito pertineat ad diem, mo,J' 
hoc ad vefperam. 
R E S P O N D E D dicendum, quod ficut di£lum 
c í l ^ , cognitio vefpertina dicitur qua Angeli cogno- Árt.prjecc. 
feunt res in propriá natura. Quod non poteíl ita intel-
ligi quafi ex propriá rerum natura cognitionem acci-
piant,vtha?cpra?pofitio,in,indicethabitudinem prin-
cipijiquia non accipiunt A ngeli cognitionem á rebus, 
vt fuprahabitumf eíl. Relinquitur igitur, quod hoc q.jj.ar.»* 
quod dicit in propriá natura, accipiatur fecundum ra-
tionem cogniti, fecundum quod fubeíl cognitioni, vt 
feilicet cognitio vefpertina in Angelis dicatur fecundü 
quod cognofeunt efle rerum quod habent resin pro-
priá natura. Quod quidem per dúplex médium co-
gnofcunt,fcilicet per fpecies innatas,5c per radones re-
rum in verbo exigentes. Non enim videndo verbum, 
cognofeunt folum illud eííe rerum,quod habét in ver-
bo,fed illud efle quod habent in propriá natura, ficut 
Deus per hoc quod videt fe, cognofcit efle rerü quod 
habent in propriá natura. Si ergo dicatur cognitio ve-
fpertinafecundumquod cognofeunt efle rerum quod 
habent in propriá natura videndo verbum : fie vna 5c 
eadem fecundum eflentiam eíl cognitio vefpertina 5c 
matuüna,diíFerens folum fecundum cognita. Si vero 
cognitio 
j 7 ? F- D. Bañes in D.Tho. 
cognitio vefpertina dicatur fecundum quod Angelí 
cognofcunt eííe rerum quod habent in propria natura 
per formas innatas, fie alia eft cognitio vefpertina & 
matutina.Etitavideturintelligere Auguft.cumvnara 
ponat imperfeftarti refpeftu alterius. 
A D primum ergo dicendum, quodficutnumerus 
Locísclta- í é x dierum fecundum intelleílum Auguft.*accipi-
ti» ín prin. tl,r ftcundum fexgenera rerum,quaí cognofcuntur 
corp.artlc. ^ Angelis: ita vnitasdiei accipitur fecundum vnita-
Pr*cc - tem rei cognitaE,quae tamen diuerfis cognitionibus co-
gnofci poteft. 
A D fecundum dicendum, quod duae operationes 
poflunt fimul eíTe vnius potentiar, quarum vna ad alia 
referturrvt patet cum voluntas fimul vu l t& finem& 
ca quae funt ad finé. Etintellcftus fimul intelligit prin-
cipia & conclufiones per principia, quando iam feien-
tiamacquifiuit.Cognitio autem vefpertina in Angelis 
Lí .4 . fuper refertur ad matutinam, vt Auguft.* dicit. Vnde nihil 
Gen. c. * 3. prohibet vtramque fimul eííe in Angelis. 
tom.j . A D tertiumdicedum,quódvenienteperfeftoeua-
cuatur imperfeftum,quod feilicet ei opponitur. Sicut 
fides,quae eft eorum que non videntur, euacuatur v i -
fione veniente. Sedimperfeftiovefpertine cognitio-
nis non opponitur perfeélioni matutine. Quod enim 
cognofeatur aliquid in íeipfo, non eft oppofitum ei p^ 
cognofeatur in fuá caufd.Ñec iterum,quód aliquid co-
gnofeatur per dúo media, quorum vnü eft perfeélius, 
Be aliud imperfedliús, aliquid repugnans habet. Sicut 
adeandemeonclufionem habere pcífumusiSc mediú 
demonftratiuura 8c dialeílicum. Et fimiliter eadem 
res poteft feiri ab Angelo per verbum increatum,<5c 
per (peciem innatam. 
S V M M A A R T I C V L I . 
Ondú fio eft per difttnóítonem, qu£ manife-
fJla ejl in litera C 
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C l V J E S r i O L I X . 
De volúntate Angelorurru 
CO N S E Q V E N T E R confíderandum eft de hisquepertinentad voluntatem Angelorum. Et primó conliderabimus de ipfa volúntate. Se-
cundó de motu eius qui eft amor fiue dileétio. 
^Circa primum queruntur quatuor. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
^ Vtrüm in Angelis íít voluntas. 
D PRIMVMficproccd i tu r .Vidc -
tur ,quódin Angelis non fit voluntas. 
Quia vt dicit Philofophust in 3 .de An i 
ma,voluntasinrationeeft. Sed in A n -
gelis non eft ratio,fed aliquid füperius 
ratione. Ergo in Angelis non eft voluntas,íed aliquid 
füperius volúntate. 
[^ z Preterea. Voluntas fubappetitucontinetur, 
t í . 3 .de ani vt patet per Philofophum in ^ 3. de Anima. Sed appe 
roa, tex.48 titus eft imperfe£li.Eft enim eius quod nondum habe-
&fcq. víq; tur.Cüm igiturin Angelis,maxim¿inbeatis,non íítali 
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A 3 Practerea.Philofophusdicitinf'3.deAnim3, Lí.j.dcilnl 
quód voluntas eft mouens motum: mouetur enim ab ma' ' « . 5 4 
appetibili intelleílo. Sed Angeli funt immobiles, cum tom, *• 
íínt incorporei.Ergo in Angelis non eft voluntas. 
SED contraeft quod Auguft. dicit* 10. l ibro de Ll.io.c.n, 
Trinit.quód imago Trínitatisinuenitur in mente fe- &ii.to. j , 
cundúm memoriam,intelligentiam & voluntate.Ima-
go autem Dei inuenitur non folum in mente humana, 
fed etiam in mente Angelica:cum etiam mens Angéli-
ca fitcapax Dei,ergoin Angelis eft voluntas. 
R E S P O N D E D dicendum,quódneceíTeeftpo 
nerein Angelis voluntatem. A d cuius euidentiam con 
3 fiderandum eft,quód cúm omnia procedant exvolun 
tatediuina,omniafuo modo per appetitum inclinan-
tur inbonum,fcddiuerfimodé. Quedamenim incli-
nanturinbonum per folam naturalem habitudinem 
abfque cognitione,ficut plante 8c corpora inanimata. 
Et talis inclinatio ad bonum vocatur appetitus natura^ 
lis. Quedam veró ad bonuminclinantur cum aliqua 
cognitionemon quidem fíe quód cognofcantipfarn ra 
tionem boni,fed cognofcunt aliquod bonum particu-
lare, ficut fenfus, qui cognofeit dulce 8c álbum, 8c ali-
quid huiufmodi. Inclinatio autem hanc cognitionem 
fequens dicitur appetitus fenfitiuus.Quedam veró in-
C clinanturab bonum cum cognitione,qua cognofcunt 
ipíam boni rationem, quod eft proprium intelleílus. 
Et hec perfeftifsimé inclinantur in bonum: non qui-
dem quafi ab alio folumrnodo direéla in bonum: ficut 
ea que cognitione carent, ñeque in bonum particula-
riter tantum,ficut ea in quibus eft fola fenfitiua cogni-
t io: fed tantuminclinata in ipfum vniuerfale bonum. 
Et hec indinatio dicitur voluntas. Vnde, cúm Angeli 
per intelleélum cognofeant ipfam vniuerfalem rationé 
boni,manifeftum eft quód in cis fit voluntas. 
A D primum ergo dicédum,quód aliter ratio tran-
fcenditfenfum,<Sc aliter intellc<ftus rationé. Ratio enim 
D tranfeendit fenfum fecundum diuerfitatem cognito-
rum. Nam íenfus eft particularium, ratio veró vniucr-
falium.Et ideo oportet quód fit alius appetitus tendés 
in bonum vniuerfale,qui debetur rationi: 8c alius ten-
densin bonum particulare,qui debeturfenfui. Sedin-
telleftus 8c ratio difFerunt quantum ad modü cogno-
ícendi:quia feilicet intelleftus cognofeit fimpliciintui-
tu,ratio veró difeurrendo de vno in aliud. Sed tamen 
ratio per difeurfum peruenit ad cognofeendum illud 
quod intelleftus fine difeurfu cognofeit, feilicet vniuer 
fale. Idem eft ergo obieftum quod appetitiue propo-
nitur,& ex parte rationis «Se ex parte intelledus. Vnde 
E in Angelis qui funt intelle¿tuales tantum, non eft ap-
petitus fuperior volúntate. 
A D fecundumdicendum,quódlicetnomen appe 
titiue partis fit fumptum ab appetendo ea que no ha-
bentur,tamen appetitiua pars non folum ad hec fe ex-
tendit, fed etiam ad multa alia. Sicut 8c nomen lapidis 
íiimptum eft á lefione pedisjcüm tamen lapidi nó hoc 
folum conueniat.Similiter irafeibilis potentia denomi-
natur ab irajCÚm tamen in ea fint plures alie pafsiones, 
vt fpes 8c audacia & huiufmodi. 
A D tertium dicendum,quódvoluntas diciturmo 
uens motum fecundum quod velle eft motus quidam 
8c intclligere,& eiufmodi motü nihil prohibet in A n -
gelis eííe: quia talis motus eft aftus perfeíli, vt dicitur f TexM?» 
in j^.deAjiiraa. tomo.»» 
S V M M A 
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COnclufioefl. NeceJJeefi ponerelioluntateni in ^Angelis, Ratio eft. ^íngeliper inteüetiü 
cognofcunt ipfám ratianem bom}ergo in eis efl appe 
titus bonh/niHérfaliter apprehenfi,€rgolioluntas. 
A R T I C V L V S I I . 
CVtrí imin Angelis voluntas dif-




D S E C V N D V M fie procedítur. 
Videtur, quód in Angelis non difFerat 
voluntas ab in te l tóu & natura. Ange-
lus enim eft fimplicior quám corpus na 
turalejfed corpus naturale per fuam for 
mam inclinatut in fuum finé,qui eft eius bonum.Ergo 
multó hiagis Angelus. Forma áutéAngéli eft vel na-
tura ipfairtquafubíiftit,velípecies quxeftin intelle-
ftueius.Ergo Angelusinclinatur ín bonQ per natura 
fuam &per fpecieraintelligibilem. Hace autem incli-
nado adbonü pertinet ad volúntate. Voluntas igitur 
Angelí no eft aliud quám eius natura,vel inte l tóus . 
^ 2 Prseterca.Obicílum intel tóus eft verum,vo Q 
luntatisautembonum. Bonum antera 6c verum non 
differunt realiter,fed fecundüm rationera tantum. Er-
go voluntas ¿kintelicdlus non differunt realiter. 
^[ 3 Praeterca.Diftiníliocommunis&proprijnó 
diuerfificatpotentias. Eademenimpotentiavifiua eft 
coloris &albedinis. Sed bonum & verum videnturfe 
habcreficuteommunc& proprium:nam verum eft 
quoddanibonum,fcilicetintelleftus. Ergo voluntas 
cuiusobieflum eft bonum, non differt ab in t e l tóu 
cuius obieélum eft verum. 
SED contra, Voluntas in Angelis eft.bonorü tan. 
tum,intcltóusautemeft bonorum&malorum. Co- D 
gnofeunt enim vtrunqj. Ergo voluntas in Angelis eft 
aliud quám eius inte l tóus . 
R E S P O N D E D dicendum,quód voluntas in 
Angelis eft quaedam virtus vel potcntia: quae nec eft 
ipfa eorum natura,nec corum intcltóus.Etquód non 
fitcorum natura^pparetex hoc,quód natura vel eflen 
tia alicuiusrei intra ipfam rem comprehenditur: quic-
quid ergo fe extendit ad id quod eft extra rera,non eft 
rci eflentia. Vnde videmusin corporibus naturalibus, 
quód inclinado quar eft ad eíle rci, non eft per aliquid 
fuperadditum eflentiae ,fed per materiam qua? appetit 
eíle antequam babeat, & per formara quae tenet rem ¡ 
. jneílepoftquamfuerit. Sed inclinado ad aliquid ex-
trinfecum eft per aliquid eftentiae fuperadditum, ficut 
inclinatio ad locura eft per grauitatera, vel leuitatem. 
Inclinado autera adfaciendum fibi fimile eft per qua-
litatcsaftiuas.Voluntasauterahabetinclinationemiri 
bonum naturaliter. Vnde ibi folura eft idem eflentia 
&voluntas,vbitotaliter bonum contineturin eflentia 
volentis, feilicet in Deo qui nihil vult extra fe nifi ratio 
nefuae bonitatis.Quod de nulla creatura poteft dicijCÜ 
bonuminfinitmn íit extra efíentiara cuiuílibet cáufa-
d.Vnde nec voluntas Angeli, nec alterius creaturae po 
teftefle idem quod eius eílentia. Similiter nec poteft 
eíle idem quod intel tóus Angeli vel hominis. Nam 
cognitio fit per hoc quód cognitum eft in cognofeen-
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K te. Vndeea ratione fe extendit eius intel tóus in id 
quod eft extrafe: fecundüm quod illud quód extra, 
ipfum eft, per eífentiam natura eft aliquo raodó in eo 
elle. Voluntas vero fe extendit in id quod extra eft, fe-
cundüm quod quadam inclinatione quodammodo 
tenditinremexteriorera. Alterius antera virtutis eft 
quód aliquid habeatin fe quod eft extrafe,&q) ipfum 
tendatinréexteriorern. Etideooportet quódin qua-
libet creatura fit aliud in te l tóus & voluntas. Non au-
tcnfinDeo quihabet&ensvniüeríaleÓc bonum vni-
uerfale in feipfoiVndetam voluntas quám inte l tóus 
eft eiuseíTentia. 
g A D priraura ergo dicendum, qp corpus naturale 
per formara fubftantialera inclinatur in eíle fuü: fed in 
exterius inclinatur per aliquid additum, vt diélum eft. 
A D íecundumdicendum,quódpotcntiae nondi-
uerfificantur fecundüm materialé diftin£lionera obic-
¿torura, íed fecundüm forraalem diftinfdonem, quae 
attenditur fecundüm rationera obiefti.Et ideo diueríi" 
tas fecundüm rationera boni & veri fufficit ad diuerfi-
tatera intelleílus & voluntatis. 
A D tcrdumdicendum,quódquiabonumScveru 
conuertuntur fecundüm rcra:inde eft quód <Sc bonum 
ab intelleílu intelligitur fub ratione veri : & verum á 
 volúntate appetitur fub ratione boni.Sed tamen diuer S ^ 
fitas rationura ad diuerfificandum potentias fufficit, aaiaao 
vtdiftum'f'eft. 3.&4.q.i<í 
S V M M A A R T I C V L T . 
cor.ar. 
COnclufo prima eJl.Voluntas Angeli efl quí-dam potentia áiftinEia ab eius natura. 
Secunda concluílo. Voluntas ^ Anveli aut homi-
nis non eft eius inteüeóius.Rationes harum condu-
fionumpatent in litera, 
A R T I C V L V S I I I . 
^ Vtrüm in Angelis fit liberunL. 
arbitriuiTL,. 
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i .d.y.q. r . 
arr. 1. i .& 
i-co.c.47. 
D T E R T I V M fieproceditur. Vide-
tu^quód in Angelis non fit liberura arbi-
triiiro.Atfluseniraliberiarbitrij éft elige ^ 
re : fede tó ionon poteft eflein Angelis, 1*V^U** 
cüinetóiofitappetitusprseconíiliati.Coníilium au- Jorp.&. q! 
teracftinquifitioquíedanr.vtdiciturin ;f'3.Ethic. A n i4.art. J,«S: 
geliautem non cognofcunt inqnirendorquia hoc per- 3'&nial. q, 
tinetaddifcurfumrationis. Eigo videtur quód i n A n - l6,artI- J* 
gelis non fitliberuin arbitrium. ^ c ' f á 0P* 
^[ 2 Preterea.Liberü arbitrium fe habetadvtrura-; | L i . j . c . } . 
l¡bet.Sed ex parte intel tóus non eft aliquid fe habens & Ii.6. c.9. 
advtruralibetin Angelis ^uiaintelleíflus eorum non tomo.j. 
falliturinnaturalibusintelligibilibüs,vtdidum^ eft; q.js.ar.j. 
Er^onecex parte appetitus liberura arbitrium in eis 
efle poteft. 
^[ 3 Prxterea» Ea qusefuntnaturaliain Angelis, 
conueniunt eis fecundüm raagisSc minusrquia infu-
perioribus Angelis natura inteitóualis eft pcrfefdor 
quám ininferioribüSí Liberura autem arbitrium non 
recipit magisácrainusi Ergóin Angelis nort eft libe-
rura arbitrium. 
SED contra. Libertas arbitrij ad dignitatem íio-
minis pertinet :fcd Angeli dignioresfunthominibus. 
Ergo 
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. Ergo libertas arb¡trij,cum fit in hominibus, multó ma-
giseftin Angclis. 
R E S P O N D E D aiccndunijquódquaedamfunt 
quae nó agunt ex aliquo arbitrio,íed quaíi ab alijs afta 
&mota : í ku t fagittaáfagittante mouetur ad fincm. 
Quíedam vero agunt quodam arbitrio,fed non libero, 
íicutanimaliairrationalia. Ouisenimfugitlupumex 
quodam indicio quo cxiftimat eum fibi noxium. Sed 
hociudiciumnon eft fibiliberumjfcdá natura inditü. 
Sedfolumidquodhabet intellcdVum potelT:ager#iu-
dicio libero, inquantumcognofcit vniuerfalem ratio-
nera boni,ex qua potcft indicare hoc vel illud eífe bo-
nu.Vnde vbicunqj efl:intellcaüs,ibi eftliberum arbi-
trium. Et fie patetjliberüarbitrium efle in Angelis,etiá 
cxcellentiús quámin hominibus, ficut 5c intelle¿lum. 
A D primum ergo dicendura,quód Philofophus 
loquitur de elcélione fecundüm quod eft hominis. Si-
cut antera exiftimatio hominis in fpeculatiuis differt 
abexiftimatione Angcliinhoc quod vna eft abfquc 
inquifítione,alia vero per inquifitionem, ita & in ope-
ratiuis. Vn de in Angclis eft ele<ftio, non tamen cum 
inquifitíua delibcratione confilij,fcd per fubitam acce-
ptionem veritatis. 
Ar.praíc.& A D fecundumdicendum59fícutdiftum:feft,co-
g.iz.ar.4. gnitiofitperhocqjcognitafuntincognofcente. A d 
imperfeftionemautemalicuius reipeitinet,fi non fit 
in ea id quod natura eft in ea eíle. Vnde Angelus non 
eílet perfedus in fuá natura, fi intelleflus eius nó eflet 
determinatus ad omnem veritatem, quam naturaliter 
cognofeere poteft.Sed a£lus appetitiuíe virtutis eft per 
hoc q? afíeftusínclinatur ad rem exteriorem. Non an-
tera dependet perfeílioreiexomniread quam incli-
natur/ed folum ex fuperiori.Et ideo nó pertinet adim-
perfedlionem Angeli,íi non habet voluntatem deter-
rninatara refpeftu eorum quae infra ipfum funt. Pcrti-
neret autem ad imperfeftionem eius, (i indeterminate 
fe haberet ad illud quod íupra ipfum eft. 
A D tertium dicendum.qjliberum arbitrium nobi-
liori modo eft infuperioribus Angelis quam in infe-
rioribusjficut & iudicium intelleélus. Tamen verü eft 
quódipfa libertas fecundüm quod in ea confideratur 
quxdamremotio coaílionisjnon fufeipit magis & mi-
nus:quíapriuationes,6cnegationesnon remittuntur, 
nec intenduntur per íe,fed folum per fuam caufanijvel 
íceundúm aliquam afHrmationera adiunétam. 
S V M M A A R T I C V L I . 
Onclufto efl affrmatiua, Ratio efl. ángelus 
efl intellefttUHs cognofeens Vniuerfalem ra-
tionemboni ,ergo potefl indifferenter tudicare hoc 
"Vel illud efle bonum, ergo efl hbcri arbitrij. Proba* 
turconfequenüa. QHtdybicmque efl intellettus cu 
hacindifferentia iudictj3€fl liberum arbitrium» 
Notandae íunt folutionesargumentorum fpcciali-
tcrfolutío adfecundum,in quadeclaratD.Tho.quarc 
Angelus vnicoaélu& naturaliter cognofcat principia 
¿cconclufiones,non tamen vnicoa¿tu& naturaliter 
velitlinem 5c media.quia^cilicetjíi Angelus cognofee 
do principia non cognofecret concluíiones,círet im-
perfeílus eius intelledus deficiente íibialiqua perfe-
élione naturas fus debita. At vero ex parte voluntatis 
non erit imperfeftus fi non velit omnia media, quia 
perfc&ioálicuius non dependet ex omni re ad quam 
Primam Parteiru j g o 
A ínclinaturjíed íblum ex fuperiori. Et ideo non erit A n -
gelus imperfe£lus etiara fi non habeat voluntatem de-
terminatara ad ea quae infraipTum funtjeílet tamen ira 
perfeótus, fi voluntas eius eílet indeterminata ad id 
quod fupra ipfum eft,5c haac doftrina eft notanda pro 
intelligentiaartic.z.qusftionisfequentis. 
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detur,quód in Angelis fit irafeibilis & có- art-«o.cor. 
CUpifcibiÜS. DicitenimDi0nyf.t4 .Cap. Ca.4.partt 
de diuin.nomin. quod in doemonibus eft 4- parum i 
furor irrationabiliSjScconcupifcentiaamens. Seddre- me<iio. 
mones eiufdem naturac funt cum Angelis, quia pecca-
turanonmutauitineisnaturam. Ergo in Angelis eft 
irafeibilis & concupifeibilis. 
^ 2 Prjcterea.Áraor&gaudiumin concupifcibili 
funtj ira vero fpes 5c timor in irafeibili. Sed haec attri-
buuntur Angclis bonis 5c malis in feripturis. Ergo in 
Angelis eft irafeibilis 5c concupifeibilis. 
C <j[ 3 Prarterea. Virtutesquacdamdicuntur efleín 
irafeibili 5cconcupifcibili,ficut charitas 5c temperada 
videntureflein concupifcibili,fpes autem 5c fortitudo 
in irafeibili. Sed virtutes haefuntin Angelis. Ergoin 
Angclis eft concupifeibilis 5c irafeibilis. 
SED contraed quodPhilofophusdicitint3.dc Ll.j.tícanl 
Anima,quód irafeibilis 5c concupifeibilis funt in parte ma.tcx.^ u 
fenfitiua,quacnon eftin Angelis. Ergo in eisnoneft 
irafeibilis 5c concupifeibilis. 
R E S P O N D E O diccndum,quód intellcftíuus 
appetitus non diuiditurper irafcibilem 5c concupifei-
bilem jfedfolum appetitus fenfitiuus. Cuius ratio eft, 
D quia cura potentix non diftinguantur fecundüm di-
ftinftionem materialem obie¿torum,fed folu m fecun-
düm rationem formalem obiefti, fi alicui potentiíe re-
fpódeataliquod obieftum fecundüm rationem eom-
munem,non erit diftinfliopotentiarum fecundüm di-
uerfitatem propriorum obiedorum que fub 1II0 com-
muni continentur. Sicutfi proprium obieílura poten 
tiac vífiuae eft color fecundüm rationem coloris^on di 
fíinguuntur plurespotentiaevifiuaí fecundüm difFeré-
tiam albi 5c nigri. Sed fi proprium obieftum alicuius 
potentia? eílet albura inquantum albura, diftinguere-
tur potentia vifiua albi}á potentia vifiua nigri. Manifc 
E ftumeft au te raexdi í l i s t^obieé lum appetitus in- Ar.f.fjolu» 
telle£liui,qui voluntasdicitur,eft bonum íecundüm qo^ft.&.^. 
communem boni rationem.Nec potcft efíe aliquis ap- 1 í•art, u 
petitus nifi boni. Vnde in parte intellcftiua appetitus 
non diuiditur íecundüm diftinflionem aliquorü partí 
culariumbonorumjficutdiuiditur appetitus fenfitiuus 
qui non refpicit bonum fecundüm communem ratio^ 
ncm,fed quoddam particulare bonum. Vndc cüm in 
Angclis non fit nifi appetitus intelleftiuus, eorü appe-
titus non diftinguitur per irafcibilem 5c concupifeibi-
lem,fed remanetindiuifus,5cvocatur voluntas. 
A D primum ergo dicendun j,quód furor 5c concii 
pifecntia metaphoricé dicuntur eííéin daemonibus.-fí-
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A D fecundara dicendum,qu6d amor &gaudium A 
fecundúmquodfuntpafsioncs jfuntin concupifcibili. 
Sedfecundumquod nominantfimplicem voluntatis 
aftum,ficfuntin intelleftiua parte:prout amare eíl 
vellebonumalicuij&gaudereefl: quiefcere volunta-
tem in aliquo bono habito. Et vniüerfaliter nihil horíi 
dicitur de Angelis fecundüm pafsionemj vt Auguft.di 
cit 1 9 -de ciuitate Dei. 
A D tertiumdicendum,quód charitas fecundúm 
quód cft virtus,non efl: in concupifcibili, fed in volun-
(¡iU ,^to tate. NamobiedumconcupifcibiliSjeft bonum dele-
¿labile fecundúm fenfura. Huíufmodiautem non eíl: 
bonum diuinumtquodeftobieftumcharitatis. Etea- B 
dem ratione dicendum efl:,quód fpes non eíl in irafci-
biÍi :quiaobie¿tum irafcibilis eftquoddam arduum, 
quod eft feiilibile,circa quod non eft fpes, quae eíl vir-
tus,fed circa arduum diuinum.Temperantia autem fe-
cundúm quod eíl virtus human3,eft circa concupifcé-
tiasdele£labiliumfenfibilium,qu2e pertinent ad vim 
concupifcibilem. Etíimiliterfortitudo eíl circa auda-
cias 8c timores,quae funt in irafcibili.Et ideo temperan 
tia, fecundúm quod eíl virtus humana,eíl in concupi-
fcibili , & fortitudo in irafcibili. Sed hoc modo no funt 
in Angelis. Non enim in eis funt pafsiones concupi-
fcentiarum, vel timoris & audacia:: quas oporteat per C 
temperantiam & fortitudincm regulad Sed temperan 
tia in eis dicitur fecundúm quod modérate fuam vo-
luntatemexhibent fecundúm regulara diuinae volun-
tatis.Et fortitudo in eis dicitur fecundúm quod volun-
tatemdiuinamfirmitcrexequuntur. Quod totumfit 
per voluntate,(Sc non per irafcibilé & concupifcibilem. 
^Conclufio itrticuh efl ncgatiua. 
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Irca iílos dúos articulos nota: primó, eíle certú 
fecundúm fidemjquódin Angelis eíl voluntas p 
& liberum arbitrium. Probatur. Quia fecüdúm 
fidem certum eíl, in Angelis malis fuiífe peccatum & 
demeritum,ergo cura hoc inueniri non poffetfine vo-
lúntate & libero arbitrio,ccrtum eíl,eos habere volun 
tatem & liberum arbitrium.Item etiam, quia frequen-
ter in diuina feriptura Angelizara boni quára mali}ín-
troducuntur vt voleates,ergo &c.Nota fecund6,qu6d 
íícutin Angelis non eíl alia potentia cognofeitiua nifi 
intelleéluSjitaetiam nullam habentpotentiam appeti-
tluam nifi voluntatem.Ex quo fit,qu6d cura facra Scri 
ptura tribuit Angelis bonis aliquas pafsiones aut virtu 
tes,quíe federa habentin appetitu fenfitiuojaccipiendü E 
cílmetaphoricé,itavt loco illarum intelligamus ali-
quid pertinens ad voluntatem.Et fimiliter quando de-
raonibus tribuuntur confimilia vitia. 
Q J V ^ E S T I O L X . 
De Amore feu diledione A n -
gelorunx.. 
DE I N D E confideranduraeíl de aélu volunta-tis , qui eíl amor fiue dilcílio. Nam omnis a¿lus appetitiuse virtutis ex amore feu dile¿lio-
nc deriuatur. 
«|Et circa hoc quzeruntur quinqué. 
G 
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^"Vtrumin Angelis íit amor íeu 
dileólionaturalis. 
D P R I M V M fieproceditur.Vidc-
turjquód in Angelis non fit amor vel di 
leélio naturalis. Amor enim naturalis 
diuiditur contra intelleólualem: vt patet 
per Dion/f 4.c.de diui. nomi. Sed amor 
Angeli eíl inteltóualis. Ergo non eíl naturalis. 
% 2 Praeterea.Eaquíeamantamorenaturali,ma-
gis aguntur quára agant.Nihil enim habet dominium 
íuae naturae. Sed Angeli non aguntu)-,fed agunt: cúm 
íint liberi arbitrij, vt oílenfumf eíl. Ergo in Angelis 
non eíl amor feu diledio naturalis. 
% 3 Prxterea. Omnis ditaflio aut eíl re£lajaut nó 
re£la.Dile¿lio autem recia pertinet ad charitatem. D i -
leélio autem non redla pertiriet ad iniquitatern. Neu-
trum autem horura pertinet ad naturam. Quia chari-
tas eíl fupra iiaturam,iniquitas autem eíl contra natu-
rara.Ergo nulla dileélio naturalis eíl in Angelis. 
SED contra eíl, quód diledlio fequitur cognitio-
nem. Nihil enim amatur nifi cognitum,vt Auguíl.dí-
cit*deTrinit. Sedin Angelis eílcognitio naturalis. 
Ergo & dileélio naturalis. 
R E S P O N D E O dicendum, quód neceíTe eíl in 
Angelis poneré dileftionem naturalem. Ad cuius eui-
dentiara confiderandura eí l , q? feraper prius faluatur 
in poíleriori. Natura autem prior eíl quára intelle-
¿lus.Quia natura cuiufeunque rei eíl eíTentia eius. V n 
de id quod eíl naturac, oportet faluari etiam in haben-
tibusintelleílum. Eíl autéhoc cómuneomni natura:, 
vthabeataHquaminclinationem,qua:eílappetitusna 
turalis vel amor. Quaetamen inclinado diuerfimode 
inuenitur in diuerfis naturis in vnaqUaq; fecundü mo-
dura eius. Vnde in naturaintelleíluali inuenitur incli-
nado naturalis fecundúm voluntaterarin natura auté 
fenfitiua fecundúm appetitum fenfitiuumrin natura ve 
rócarentecognitione,fecundúmordinera natura in 
aliquid. Vnde cúra Angelus fit natura intelle£lualis, 
oportet a¡> in volúntate eius fit naturalis dileélio. 
A D primuraergo dicendum,quód intclleélualis 
amor diuiditur contra naturalem, qui eíl folum natu-
ralis inquantum eíl natur^,qu.T non addit fupra rado-
nem natura: perfcélionera fenfus aut itltellcftus. 
A D fecündum dicendum,q> orania quse funt in td 
to mundo aguntur abaliquo,pr£Eter primura agens, 
quod ita agit quód nullo modo ab alio agitur. In quo 
eíl idera natura & voluntas. Etideo non eílinconue-
niens,fi Angelus agatur inquantum inclinatio natura-
lis eíl fibi indita abautore fuá: natura:. Non autem fie 
agitur q) non agat cúm habeat liberara voluntatem. 
A D tertium dicendum, quód ficut cognidonatu* 
ralis femper eíl vera,ita dileílio naturalis femper eíl re-
éla,cúm amor naturalis nihil aliud fit,quám inclinatio 
natura: indita ab autore natura:. Dicere ergo,q) inclina 
tio naturae nó fit re¿la,eíl derogare autori natura:. Alia 
tameeílrefdtudo naturalis dile¿lionis,5caliacj[lre£d-
tudo charitatis 5c virtutis, quia vna reílitudo eíl perfe 
éliua alteri9:ficut etiá alia eíl veritas naturalis cognido-
nis,& alia eíl veritas cognitionis infufae velacquifitae. 
€Concluíío articuliefl affirmatiua. 
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poteft dupliciter fumi, vno modo pro inclinationc na-
turali,quíE non eft a£lus elicitus ab aliqua potcntia/ed 
eft pondus 5c propcnfio infita naturas, qualis eft in la-
pide ad centrum. Alio modo fumitur pro aftuelicito 
ab aliqua potentia, quo naturalitcr confequitur fuum 
bonum.Conclufio articuli verificatur quidem de amo 
re naturali in priore fenfu/cd potifsimum eft intelligé-
da in fenfu pofteriore. Ratio eft, quoniam amor nata-
raÜSjVt deíignat propenfíonem &pondus naturae, có-
muniseft cunétisrebus etiaminanimatisiSc infeníibi-
libus,acproindenondebuit accommodari fpecialiter 
Angelo. VndeinconclufioneD.Tho.potifsimúmlo-
quitur de amore elicito, qui eft proprius natur^ cogno 
fcitiuxprxfertimintelleáualisjnqua máxime viget 
viscognofeitiua. Quoniam ifte amor elicitus non fe-
quitur proximé formam naturalem, fed forma apprc-
henfam.Dixi proximé,quia certa res eftjquód media-
té 5c tanquam á prima radice amor naturalis elicitus 
fequitur naturalem formam 5c naturas propenfíonem. 
Ex quo requitur,quód fi in Angelo reperitur amor na 
turaliselicitus^tcontenditD.Tho.inhocarticreperi-
tur etiam in ipfo amor natural¡s,qui eft pondus 5c pro-
penfio naturae. Vndc concluíío articuli de vtroq,- amo 
re naturali verificatur, fed potifsimúm de amore elici-
to.Notaterti^quód amor naturalis elicitus dupliciter 
cíle poteft naturalis 5c neccílarius, vno modo quoad 
fpedficationeratantum,itaquód voluntaspofsit ceíía 
re fi velit ab aíluali amore alicuius obieéli, non tamen 
pofsithabere aílum contrariumjfcilicetjodium talis 
obiefti. Alio modo poteft efle naturalis 5c neccílarius 
qiioadexercitium,ita quód voluntas non pofsit ceíTa-
rc ab aélualiamore. Sed rogat quis, an ficut reperitur 
amor naturalis 5c neceílarius quoad fpecificationem 
tantüra,ita etiam reperiatur amor naturalis neccílarius 
quoad exercitium tantúm,qui fít líber quoad fpecifica 
tionemíRefpondetur negatiué.Ratio eft dúplex. Alte-
ra, quia necefsitas quoad exercitium inuoluit fecum 
necefsitatera quoadfpecificationem.Qui enim no po-
teft ceftare ab aduali amore alicuius obiedi, multó mi 
ñus poteritillud odio habere. Altera ratio eft á priori, 
quoniam neceísitasvoluntatisquoad exercitium non 
prouenit ex aliqua caufa extriníecé determinante 5c 
neccfsitantevoluntatemadopus,fedprouenit ex in-
triníeca voluntatis incíinatione. Quocirca neceísitas 
excrciti) circa aliquod obiedum pratfupponit neceíla-
riam inclinationem voluntatis ad illud obie£í:um,5c ex 
coníequenti praefupponit necefsitatem quoad fpecifi-
cationem: necefsitas enim fpecificationis confiftit in 
incíinatione naturali 5c neceftaria voluntatis.Hoc fup-
poííto poftet in praefenti dubitari,an condufio articuli 
fít intelligenda de amore naturali 5c neceflario quoad 
fpecifícacionemtantum ,an etiam quoad exercitium? 
fed de hac re commodiús difputabitur art. 3. fequenti. 
Nunc fatis fuerit diccre cum Caiet. híc, quód fi expen-
daturvisrationisD.Tho.tantumconuincit adeonfti-
tueudam necefsitatem fpecificationis. Ratio autem l i -
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A teraí articuli ad hoc deducitur.Commune cíl omnl na 
turae vt habeataliquam naturalem inclinat¡onem,ergo 
5c hoc ipfum conuenit intelle£luali natur2,fed in qua-
cunque natura reperitur inclinado naturalis iuxta mo 
dum ipfius,ergo in natura intelleétuali inclinatio natu 
ralis eft per voluntatera, quia proprius modus intelle-
¿lualis naturae eft,vt per voluntatem quac fequitur for-
mamapprehenfaminclinetur. Totushicdifcurfuseft 
manifeft us, fola prima confequentia eget probatione, 
quam fie probat D.Thom.Prius femper faluatur in po 
fteriorijfed natura eft prior intelleftu, quia natura de-
fignat eílentiam rei,ergo in habentibus intelleOü falúa 
Q tur ratio naturíe 5c inclinatio confequensnaturam.Ga 
ietanus obfeuréproceditinexaminanda iftaveritate. 
Sed arguitur primó contra iftam rationem.Nam ex 
ifta ratione tantüm colligitur in Angelo reperiri in-
clinationem,quíe eft naturarpondus,ergo non colligi-
tur conclufio articuli,quae procedit de amore elicito,vt 
dixi.Probatur antccedens.Ex illa ratione tantum con-
cluditur,quód in Angelo reperitur inclinatio illa, quae 
coníequitur naturam vt natura eft,h¿ec autem inclina-
tio non eft aftus elicitus, fed natura pondus vt cóftat, 
ergo.^[Secundó.Ex eo quód in natura intelleftuali re-
peritur communis ratio natura, non colligitur,quód 
Q natura intelleélualisproutintelleéhialiseft fecundüm 
gradumintelleftualitatis quemaddit fupra naturam, 
habeat aliquam inclinationem naturalem,ergo non be 
nécolligit D.Tho.quódin Angelo íecundüm propria 
Angeli naturam reperiatur amor naturalis.Antecedes 
probatur. Ex eo quód in homine reperiatur intriníece 
natura fuperior animalis, poteft quidem colligi, quód 
reperitur etiam fenfibile,qu^ eft propria pafsioanima-
lis:at non poteft d¡ci,quócl fenfibile conueniat homini 
prout eft rationalis, fed tantum prout eft animal,ergo 
itaeftdicenduminprafenti. <|Tertió. Natura quam 
dicitD.Tho.repeririin habentibus intelleí>um,velfu-
D niitur pro quidditatceíTentiali, vt diflinguitur contra 
potentias, vel fumitur largius, vt etiam conuenit ipfis 
potentijs,ita quod potcniia fit quaedam natura:fcd 
vtrumquceftfalfum,ergo.Probatur mínor.Nam fi ac-
cipiatur prout conuenit potentijs, fequitur manifeftéj 
quód in Angelo nulla fit potentia libera. Patet feque-
la. Quia voluntas iuxta hanc acceptionem eft quiedá 
natura, ergo non eft libera: natura enim diflinguitur 
cótra liberum. Si vero fumatur natura pro quidditatc 
cfientiali,etiam fcquitur5quód nulla reperiatur libertas 
in potentijs Angelicis.Patet5quoniam naturalitas quac 
reperitur in eflentia, neceíTarió deriuatur ad potentias, 
£ ergo omnes potentia; funt naturales. 
A d primum argumentum refpondetur negando 
antecedens. Ad probationem dicitur,quód inclinatio 
naturalis non eft eadem, nec eodem modo fe habet in 
qualibet natura fedeft diuerfa iuxta diuerfum modü 
natura particularis: 5c ¡ta inclinatio naturalis intellc-
élualis natura non eft fula propcnfio 5c pondus,fed 
a<fi:uselicitus ávolúntate. ^"Ad fecundum refpondet 
dominusCaiet.quód natura non fe habet ad quiddita-
tes particulares hominis vel Angeli,ficut animal fe ha-
bet ad fpecies particulares hominé,equum 5cc. Etcnirh 
animal importat gradum diftiníhun rationeá diffe-
rentijs fpecificis, 5c ita facit metaphyficam compofi-
tionem cum illis.Cíeterü natura ad particulares quid-
clitatcslicetimportctrationeíncommunem,nontamc 
importas 
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importat gradum diílinélum, fed habet fe íicutensad A tet manifeílé in eleftione,inqua máxime explsu-.r 
particularia entia, hominem, equum &c. Etenim ens 
importat quidem rationemcommunera<5c tranfcen-
dcatem,non tamen aliquem gradum diftindum áre-
bus particularlbus:<5c ita nullam facit compofitionera 
cum aliqua re, fed ídem eft di£lu homo 5c ens homo. 
Quo fuppoíito dicit Caiet. ratio natura 5c ratio en-
tisfuntimbibitae inquacunq; ratione, 5c inquocunqj 
graduparticularientis. ítaquein natura intelleélualí 
quatenusintelleéiuali.imbibitur 5cpenetratur ipfa ra-
tio natura ficut 5c ratio entis.Ex quo infertur, q? incli-
natio naturalisjquae conuenit Angelo quatenus eft na 
voluntatislibertas'.eleftio enimformaiucr ludadít 
terminationem ad bonum , nam eft noftii boni & 
conuenientis-fuppofita tamen bonitate 5c conuenien-
tiaadfinem faluatur indifferentia ad particulada bo-
na.Igitur libertas formaliter loquendo intrinfecé clau-
dit determinationem ad bonum adiunfta indifferen-
tiacircabonaparticularia. Ex quo fequitur,quód in 
conceptu formali libcrtatis includitur ratio natura. 
Sed argües in contrarium nam D . Thom. fupra nuaí-
ft:ione.4i.artic. z.adtertium.diftinguit voluntatem 
vt natura eft ,áfemetipfa prout eft libera potentia j 5c 
tura quacdá, conuenit etiam illi prout eft intelleílualis. 3 dicit, quód aliquis aftus procedit á volúntate vt natu-
^"Sed replicatur contra hanc foíutionem.Primó. Si ra-
tio natura intrinfecéimbibituringradu natura intel-
leílualis vt fie,fequitur, q> natura intelleílualis vtfic, 
determinata fitad vnum 5c nonlibera.Confequens eft 
falfum,ergo.Probaturfequela. Omnis natura inquam-
tum natura determinatur ad vnum, ergo fi natura in-
teUeílualiseftnatura,vtintelle£lualiseft,determinatur 
ad vnum. Secundó. Si ratio natura ita fe habet ad vo-
luntatem ficut ratio entis,fequitur, quód ficut volutas 
in quantum voluntas eft ens, ita etiam inquantum vo-
íantas fit natura,confequens eft falfumjergo. Sequela 
ra,5c aliquis procedit abipfa prout potentia libera eft. 
Ethoc ipfum infínuatD.Thom.artic. 2.huius qus-
ftionis,5c placetiftadiftiné^iomultis grauifsimis au-
toribus: at fí voluntas inquantum potentia libera, eft 
formaliter natura^t diximus cum Caietano, non po-
teft habere locumifta diftinftío,ergo. Adhocrefpon* 
detur primó, quód natura 5c inclinatio naturalis j quac 
reperitur in libera volúntate, poteft confiderari feor-
fum 5c fecundüm feipfam pracifé: 5c hoc modo con-
fideratadenominat voluntatem naturam. Poteft etia 
confiderari prout habet adiunélamindifferentiam ad 
appareteuidens.Minorprobatur. Voluntasvtvolun- Q oppofitum vtrumque,5cifto modo confiderata vo-
tas eft potentia libcra,ergo non eft natura vt fic.Proba 
tur confequétia. Quoniam liberum vt fie diftinguitur 
ánatural',etenimnaturaleeft determinatum advnü, 
liberum autem eft indiíferens ad oppofita.Confirma-
tur.Nam fequitur,q> operatio libera vt fie fit naturalis: 
h oc autem eft manifefta repugnantia, ergo.Probatur 
fequda.Operado libera procedit á volúntate vt eft na 
tura quíEdam,ergo eft naturalis. ^ [Adhas obicéliones 
poííet primum refponderi,q) natura bifariam fumitur, 
primó vt idem fit quod eííeutiaSc quidditasreij 5cfi 
lioemodo fumatur,concedcnd.um eft,quód natura 
luntatem denominat liberam potentiam . Secundó 
refpondetur 5c meliús, in volúntate reperiri geminam 
inclinationem naturalem. Alteram puré naturalem 
5comninodeterminatam ad vnum, ex quo fequitur 
quaedam operatio puré naturalis 5c determinata fal-
tem quoad fpecificationem. Etin ornni volúntate fiue 
rationali fiue intelleéluali reperitur hxc naturalis ope-
ratio refpeílu vltimi finis,quoniam libertas non eft 
circa finem,fcd circa media3per fe loquendo ,5c eiuf-
modi operatio procedit á volúntate vt natura eft. Alia 
inclinationem naturalem habet voluntas, qUcT non eft 
intelledualis vtfic eft natura quxda,5cfimiliter quód p totaliter naturalis 5c determinata, fed adiun¿km ha 
voluntasetiam vtliberapotentia,eft natura. Et natura 
fie furnptanullo modo libertad opponitur ,imó hace 
eft natura 5c eílentia voluntatis, vt fit potentia libera. 
Alio modo fumitur pro eo quod eft determinatum ad 
vnam 5c in eíTe 5c in operad:5c in hoc fenfu habet difíi 
cultatem prafens dubitatio,an ratio naturíe fit intrin-
fecé tlaufa 5c imbíbita i n quocunqj particulari gradu 
rcrum.EtCaietanusvideturrefpondere affírmatiué.Et 
iuxta eiusmcntem,obie\fdonesfaftaf fie videntur dif-
foluenda&cQuód natura in hoc fenfu importat quidem 
aliquid determinatum ad vnum,fed non neceíTarió re-
bens indifferentiam, 5c haec inclinatio voluntatis ad 
rationem communem boni taliter eft determinata, 
quód compatitur fecum indifFcrentiam voluntatis cir-
ca particularia bona, ita vt pofsit velle vtrumque oppo 
fitorum . Hanc inclinationem habet voluntas circa 
media,prafertim illa, qua? non habent necefiadam 
connexíonemcum vltimofinej5c voluntas confide-
rata fub hac incíinatione appellatur potentia libera, Se 
operatio quae oritur ex ifta incíinatione voluntatis di-
citur procederé á voluntate non vt natura,fed vt libera 
potentia eft. Exhocfequitur,quódlibertasvolunta-
quiritquódfit totaliter determinatum ad vnum,fed £ tis5cprafupponitnaturamtanquamproximumfun-
potcftcontingere,quód aliqua natura fit totaliter de 
terminata,vt reperitur in natura bruti. Et poteft etiam 
aliquanaturaeíiepartim determinata 5cpartim indif-
ferenv^c eiufmodi eft intelleélualisnatura. Igitur natu 
ra intellcdualis 5c fimiliter voluntas vt voluntas hoc 
pofteriore modo funfefíentialiter natura, non tamen 
vt implurimumfolentappcllari natura,prafertim vo-
luntas vt voluntas eft, cjuia regularitcr natura fecundü 
víitatiorcm rnodum importat determinationem ad 
vnum.Pro huius explicatione nota^uód libertas non 
importat ornnimodam indiffrrentiam ad vtrumque 
oppofitorum. Quoniam libertas eft qu ídam actuali-
tas 5c perfeítio, at fi folam importaret indifferentiam, 
pura potentialicas eiíet 5c non perfeíjtio. Et hoc pa-
damentum fui,5c formaliter etiam in ratione fuá inclu-
dit naturam: fed tamen natura quam prafupponit 5c 
in qua fundatur,eft pura natura omnimodam habens 
determinationem ad vnunueft enim inclinatio voluiv 
tatis advltimumfincm.At natura, qu;im includitfor-
nialiterlibertas,non eft puré natura,fed habensad-
iunOam indifferentiam. Ex hac doftrina intelligitur 
Diuus Thomas articulo fequenti, 5c diffoluuntur da-
riisimé argumenta faíla contra folutionem ad fecun-
dum argumentum quadlionis. ^[Ad tertium argu-
mentum principale refpondetur,quód natura vtro-
que modo ibi expofito fumitur, 5c in vtraq; acceptio-
ne permittit libertatem in natura intelleftuali, vt con-
ÍUtcxdid i s . . 
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t rumin Angelis íít dileótio ele 
¿tiua_. 
D S E C V N D V M fie proceditur, 
Videtur quódin Angelis non fitdile-
élio eleíliua. Dileélío enim eledliua vi-
detur eíle amor rationalis, cúm eleélio 
ar.ii.co.& 1 • fequatur confilium quod in inquiíitio-
vcri.q.zi* neconfifti^vt dicitur i n t 2.Ethic. Sed rationalis amor 
t L i ^ Et'h* diuiditur contra intelleaualem.quicftpropriusAnge 
c. j.'á mcd! lorum,vtdiciturt 4-cap.dediuin,nomin. Ergo in A n -
fCa.4.. non geiis non eíl dileftio ele<íliua. 
lógeáprin ^[ 2 Praeterea.In Angelis non eíl nifi cognitio na-
cipio. turalis praeter cognitione infufam, quia nó difeurrunt 
deprincipijs adacquircndumconclufiones. Etficad 
omniaquícnaturalitercognofcere poífuntjficíehabét 
ficut intelleílus ad prima principia, quae naturaliter 
cognofcerepoteíl.Sed diledio fequitur cognitione, vt 
Artl.prac. diftum t eíl.Ergo in Angelis prxter dileaionem gra-
&.q. 15>. ar tuitá, non eíl nifi dileélio naturalis. Non ergo eleíliua. 
tlc»1 • SED contra, naturaliter neqj meremur,neqj déme 
remur. Sed Angeli fuá dileftionealiquamerentur vel 
demerentur.Ergo in eis eíl aliqua dileélio c tó iua . 
R E S P O N D E O dicendum, qj in Angelis eíl 
qusedam dile£lio naturalis, & quaedam ele¿liua.Et na-
turalis dileflio in eis eíl principium eleftiua?,quia fem-
per id quod pertinet ad prius, habet ratione principij. 
Vndecúm natura fit primum quod eílin vnoquoqj, 
oportet quód id quod ad naturam pertinet, fit princi-
pium in quolibet.Ethoc apparetin homine quantum 
ad intelle¿lum,6c quantum ad voluntatem.Inteltóus 
enim cognofeit principia naturaliter. Et ex hac cogni-
tione caufatur in homine feientia conclufionü,qua: n5 
cognofeuntur naturaliter ab horaine,fed per intentio-
nem vel doélrinam.Sirailiter in volütate,finis hoc rao-
do fe habet ficut principium in intelleílu, vt dicitur in 
Llb . i .Phy *2,Phyfic.Vnde voluntas naturaliter tendit infuum 
fic tcx. 8^. fínem vltimü: omnis enim homo naturaliter vult bea-
tom. i . titudinem.Et ex hác naturali volúntate caufantur om-
nes alias volütates,cúm quicquid homo vult, velit pro-
pter finem. Dileélio igitur boni quod homo naturali-
ter vult ficut finem, elt dileélio naturalisrdiledlio auté 
ab hac deriuata,qux eíl boni quod diligitur propter 
finem,eíl diledio elediua. Hoc autem difFerentcr fe ha 
bet ex parte intelieélus & voluntatis. Quia,íicut fupra 
Q^pr^ccd. d i í l um* eí l , cognitiointelleílus fit fecundúm quod 
art, 2. res cognitae funt in cognofcente.Eíl autem ex imperfe 
¿lione intelleclualisnaturas in homine, q) non ílatim 
eius intelle£lus naturaliter habeat omnia intelligibilia, 
fed qu^danijá quibus in alia quodaramodo mouetur. 
Sed aclusappetitiux virtutis eíléconuerfo fecundúm 
ordinera appetentis ad res. Quarum quxdam funt fe-
cundúm fe bona,& ideo fecüdúm fe appetibilia. Quas* 
dam veró habent rationé bonitatis ex ordine ad aliud, 
Se funt appetibilia propter aliud. Vnde non eíl ex im-
perfeílione appetentis, quód aliquid appetat natura-
liter, vtíínem,<Sc aliquid per ele¿lionera,vtordinatur 
in finem. Quia igitur natura intelleílualis in Angelis 
perfeíla eíl,inuenitur in eis fola cognitio-naturalis, nó 
autem ratiocinatiua:fed inuenitur in eisdileílio & na-
turalis di eleíliua. Haec autem di£la funt praeteímifsis 
A his quae fupra naturam funt.Horum enim natura non 
eíl principium fufficiens.De his auté infra * dicetur. Qusíl.íj, 
A D primum ergo dicertdum,quód non omnis di-
leílio eleóliua eíl amor rationalis, fecundúm quod ra-
tionalis amor diuiditur contra inteltóualem. Dicitur 
cnimficaraorrationalis,quiíéquiturcognit¡onemra-
tiocinatiuam. Non omnis autem eleftio confequitur 
diícurfum rationis, vtfupra di£lum eíl cúm de libe- Q.pr^ ccd 
ro arbitrio ageretur, fed folum eleíliohominis. Vnde "H.ad.». 
ratio non fequitur. 
A D fecundúm patetrefponfio ex diélis. V , 
n S V M M A A R T I C V L T . 
C> Onclufio ejl.lnúngeloreperitttr'ytraque di-_ j leóíio & naturalis & eleSíiua, 
C O M M E N T A R I V M . 
IN hoc articulo dubiumeíl deconclufione. Proba-tur faifa. In Angelo nulla eíl dileélio libera,ergo neceleíliua. Probatur antecedens. Omnis libertas 
vt autor eíl D.Tho.infra.q.8 3.art. 1 .fundatur in indif-
ferentia intelleélus: fed intelleólus Angelicus nullam 
habet indifferentiam in fuis iudicijs, ergo nec voluntas 
Angélica habet libertatera. MinoraíTeritur á D.Tho. 
hic,<Sc patetrquia intelleélus Angelicus fimplici intuitu 
C penetrat omnia,quas funt in obieélo fibi propofito,er-
go femper iudicat eodem modo de obieélo propoííto 
libi,atque adeó non habet indiflferentiam.Pro folutio-
ne nota, quódin aliqua re dúo poíTunt abintelleílu 
confiderari, alterum an fit vera vel faifa, alterum an fit 
conueniensvel repugnansfiniintento.Primura perti-
net ad intelle¿lura & iudiciura fpeculatiuura, fecunda 
veró ad intelleclum & iudiciura pradlicura. Secundó 
eíl notandum, quód veritas reiita eíl determinata, vt 
non pofsint dúo oppofita eífe vera fimuhat conuenié-
tia ad finem non habét fimilera determinationem,fed 
D fi"equentercontingit,quódvtrumqueoppofitdrumfit 
conueniens ad eundem finem propter diuerfos refpe-
¿lus.Ex hocfequitur,quód intelleélus Angelicus, qui 
non poteíl decipi circa veritatem rei fibi propofitae, eó 
quód penetrat fimplici intuitu quidquid eíl in illa, ha-
bet plenam determinationem circa iudiciura de veri-
tate aut falfitate reirnon autem habet omniraodam de-
terminationem circa iudiciura de conuenientiarci ad 
finera,eó quód ipfa conuenientia non eíl totaliter de-
terminata aparte rei. Etquoniam voluntas Angélica 
nondirigitur in fuis aftionibus á indiciofpeculatiuo, 
quod fit de veritate rei,fcd á iudicio pra¿lico\le rei con 
E uenientia ad finemridcirco non habet plenam determi 
nationem ad vnum, fed libertatera radicatam in indif-
ferentia iudicij praftici.Ad argumentum igitur refpon 
detur,quódintelle£lus fpeculatiuus Angeli eíl plenc 
determinatusin fuis iudicijs, non autem pradlicusin-
telle¿lus,in cuius indifferentia radicatur libertas. 
A R T I C V L V S I I I . 
^ Vtriini Angelus diligat feipfum 
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dii^um^eftjdileiflio autem eleftíua eorum qu^runt A 
ad finem. Sed idem non poteít cfTe fínis, & ad fínem 
refpe^u eiufdem. Ergo non poteft efle eiufdem dile-
¿tio naturalis & eleítiua. 
^[ 2 Prarterea. Amoreflvirtusvnitiua&concreti-
uajVt Diony.dicit j " 4.cap. de diuin.nomin. Sed vnitio 
(Scconcretioeftdiuerforum invnumrcdu^orü. Ergo 
non poteft Angelus diligere íeipfum. 
í¡[ 3 Príeterea.Dileítioeftquidamotus. Sedom-
nis rnotus in alterú tendit. Er2:o videtur cp An 2:elus nó 
pofsit amarefeipmrn dileftionenaturali,necele¿>iua. 
SED contra eft quod Philofophusdicit. 9.Ethic. 
quod amicabilia quae funt ad akeruai,veniunt ex ami- B 
cabilibus qux funt ad íeipfum. 
R E S P O N D E D dicédum, q) cum amor fit bo-
nijbonum autem fitin fubftantia & accidente, vt patet 
1. t Ethic.dupliciter aliquid amatur.Vno modo vt bo 
num fubfiftens. Alio modo vt bonum accidétale fiue 
inhxrens: illud quidem amaturvt bonum fubfiftens 
quod fie amaturvtei aliquis velit bonum. V t bonum 
vero accidéntale íéu inhaerens amatur id quod defide-
ratur alteri. Sicut amatur feientia, non vt ipfa fit bona, 
fed vt habeatur. Et hunc modum amoris quidam no-
minaueruntconcupifeentiam, primum vero amicitiá. 
Manifeftum eft autem epinrebus cognitionecarenti- Q 
busvnumquodq; naturaliter appetitcófequi id quod 
eft fibi bonum,licutignis locurn furfum.Vnde Se An-
gelus ác homo naturaliter appetunt fuum bonum 5c 
fuamperfetílionem. Et hoc eft amare feipfum. Vnde 
naturaliter tam Angelus qua homo diligit feipfumin-
quantüaliquodbonum naturali appetitu fibi defide-
rat. Inquantú vero fibi defiderataliquod bonum per 
cle<fí:ioné,intantumamatfeipfumdile(ílione elefliua. 
A D primum ergo dicendum, q? Angelus aut ho-
mo non diligit fe diiedione naturali & eledliua fecun-
düm idcnijfed fecundüm diuerfuvt diílum t eft. 
A D fecundümdicendurojq)ficutplusefteílevnü D 
qu;.m vniririta amor magis eft vnus ad feipfum, quam 
ad diuerfa qua? ei v niuntur.Sed ideo Dio. vfus fuit no-
mine vnitionisiSc concretionis,vt oftenderet deriua-
tioné amoris a fe in alia,ficut ab vno det iuatur vnitio. 
A D tertium dicendum, q) ficut amor eft aílio ma-
nens in agente,ita eft motus manensin amanternó au-
tem tendensin aliquid" aliud ex necelsitate, fed poteft 
reflefli fuper amantem,vt amet feipfum,ficut & cogní 
tio refleditur in cognofcentcm,vt cognofcat feipfum. 
S V M M A A R T I C V L I . 
COnclufto efl. ángelus feipfum diligit natu-raUdileflione&elcéí-ma. í 
A R T I C V L V S I I I I . 
^"Vtrüm vnus Angelus naturali 
diledione diligat alium íicuf 
im. 
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D Q V A R T V M ficproceditur.Vi 
detur, quod vnus Angelus non diligat 
naturali dile£Honc alium ficutíeipfum. 
Dile6>ioenim fequitur cognitioné. Sed 
vnus Angelus non cognofeit üliü ficut 
Híí.art. feipfum. Quia feipluro cognofeit per fuam eftentiam, 
'•^i. alium vero per eius fimilitudinem, vt fupra f diílum 
m 
eft. Ergo videtur quod vnus Angelus non diligat ahí. 
ficut feipfum. 
^[ 2 Prarterea. Caufaeft potiorcaufatOjiSc princi-
pium eo quod ex principio dcriuatur.Sed dilcflio qu^ 
eft ad alium, deriuatur ab ea qua? eft ad feipfum, ficut 
dicitPhilofophustp.Ethic.Ergo Angelus noiuiili¿ir. L(. 9. Ethf. 
alium ficutfeipfum,fed íeipfum magis. c S.non re 
^[ 3 Pr.Tterea. Dileaionaturaliseft alkuiu? tan-ni-lt':,;iPrín 
quam fínis,*^ non poteft remoueri.Sed vnus Ang^íus ci*)l0* 
non eft finis alterius, 6c iterum h.TC dilcítio ¡poteft re-
moueri,vtpatetindíemonibus qui poai1i|,ürit bonos 
Angclos.Ergo vnus Angelus non diligit alium natu^ 
rali dileiflione ficut feipfum. 
SED contra eft-, quia illud quod inuenitur in óm-
nibus etiam ratione carentibus, videtur eíle naturak'. 
Sed ficut dicitur Eccl. 13.0mne animal diligit Hbi (uni 
le:ergo Angelus diligit naturaliter aliü íicüt u^pfum. 
R E S P O N D E D dicendum, q? ficut diáu t eft, ArtI. prscc* 
Angelus 5chomonaturaliterícipfumdiligit.Tüudauté 
quod eft vnücum aliquo,eft ipfummet. Vndevnum-
quodí.jue diligit id quod eft vnum fibi.Et fi quidem lit 
vnum fibi vnione naturali, diligit illud dileiftione natu 
rali.Si vero fit vnü fecumvnionenaturali,diligit ipfum 
dileílione non naturali. Sicut homo diligit ciuemfuü 
dile£i:ionepoliticacv4rtutis,confanguineumautéfuum 
dileftione naturali,inquantum eft vnum cum eo in 
principiogenerationisnaturalis. Manifeftum eft auté 
quod id quod eft vnum cum aliquo genere vel fpecie» 
eft vnum per naturá.Et ideo diledionc naturali quícli-
bet res diligit id quod eft íecum vnum fecundüm fpe-
ciem,inquantum diligitfpeciem fuam. Ethoc etiáap-
paret in his quae cognitioné carent. Nam ignis natura-
lerninclinationem habet,vtcommunicet alteri fuam 
formam,quod eft bonum eius. Sicut naturaliter incli-
natur adhoc quod qiiícratbonüruum, vt eíTe furfum. 
Sicergo dicendum eft,qu6d vnus Angelus diligit aliü 
naturali dile¿>.ione,inquantum conuenit cum eo in na-
tura.Sed inquantum cóuenit cuín eo in aliquibus alijs, 
vel etiam inquantum differt ab eo fecundüm quaedam 
alia,non diligit eum naturali dileftione. 
A D primum ergo dicendum3q) hoc quod dicosfi-
cut feipfum, poteft vno modo determinare cognitio-
nemfeudileftionemex parte cognitiSc dile¿íi :&fic 
cognofeit alium ficut feipfum, quia cognofeit alium 
eílc,fícut cognofeit feipfum efle. Alio modo poteft de-
terminare cognitionem <5c dileftionem ex parte dili-
gentis&cognorcentis:&fie non cognofeit alium ficut 
feipfum.Quiafecognofeit per fuameílentiam,aliu au-
tem non per eius eflentiam.Et fimiliter non diligit aliü 
ficut feipfum, quia feipfum diligit per fuam volunta-
tem,alium autem non diligit per eius voluntatem. 
A D fecundümdicendum,q)ly,íicut,non defignat 
aequalitatem,(éd fimilitudinem. Cüm enim dileftio na 
turalis fuper vnitaté naturaléfundetur, illud quod eft 
minus vnum cü eo,naturaliter minus diligit.Vnde na-
turaliter plus diligit quod eft vnu numero quam quod 
eft vnum fpecie vel genei e.Sed naturale eft quodfimi-
lem dileílione habeat ad aliü ficut ad feipfum: quantü 
ad hoc^ ficut feipfum diligit inquantum vult fibi bo-
num,ita alium diligatinquantum vult eius bonum. 
A D tertiumdicendum,quóddile<ftio naturalisdi-
citur efTeipfiusfinis^on tanquamcui aliquis velit bo-
num , fed tanquam bonum quod quis vult fibi, <5c per 
Tora.ij. N 2 confe-
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confequcns alij inquantum eft vnum fibi. Nec ífta ai-
leélio naturalis remoueri poteft etiam ab Angelis rna-
lis,quin dileélionem naturalemhabeantad alios A n -
gelos,inquanturn cum eis communicantin natura.Sed 
odiunteos,inquantumdiuerfificantur fecundüm iu-
ftitiam&iniuftitiam. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRtma conclufio ejl.Vnus ángelusnaturalidi-lettione alium diligit, quatenus conuenit cum 
ipf) in natura. 
Secunda conclufo ad tertium.Hdíc naturahs di~ 
leffionon poteft remoueri a dxmonibus, quamts 
Itnusex damnatispoj&todto hahere allum, quate-
nus habent diuerfitatem inter [efe fecundüm gra-
tiam,iuftitiam3ér alias particulares rationes. 
A R T I C V L V S V . 
^ V t r u m Angelus naturali dile-
¿tione diligat Deum plus quám 
U l U . . 
D Q V I N T V M fieproceditur. V i -
detur , quód Angelus naturali diledione 
non diligat Deü plus quám íeipfum:quia 
vt diíhim j " eft; dileftio naturalis funda-
tur fuper vnione naturali. Ergo naturali dileélione A n 
gelus minus diligit Deü qua fe, vel etiá aliü Angelum. 
^[ 2 Praeterea.Propterquodvnumquodq;& illud 
magis. Sed naturali dileclione quilibet diligit aliü pro-
pterfe.Vnumquodque enim diligit aliquid inquantü 
eft bonum fibi.Ergo dileélione naturali Angelus non 
diligit Deum plus quám feipfum. 
^ 3 Praeterea. Natura refleftiturin fe ipfam. V i -
demus enim q> omneagensnaturaliteragitad cóferua 
tioné fui. Non autem reflefteretur in feipfam natura fi 
terideret in aliud plus quám in feipfara.Non ergo natu 
rali dileftione diligit Angelus Deusplus quám fe. 
^[ 4 Praeterea.Hoc videtur efle propriumcharita-
tis,vt aliquis Deum plus quám feipfum diligat. Sed di-
le¿lio charitatis non eft naturalis in Angelis,fed diffun 
ditur in cordibus eorum per Spiritum íanélum qui da 
tusefteis,vtdicit Auguft.* iz.deciuitateDei. Ergo 
non diligunt Deum Angeli diledionc naturali plus 
quam feipfos. 
^ j Prseterea. Dile£lio naturalis femper manet 
roanente natura.Sed diligereDeu plus quám feipfum, 
non manetin peccante Angelo vel homine. Quia (vt 
Auguft.dicit^ i4.deciuitateDci.)fecerunt ciuitates 
duas amores dúo, terrenam, feilicet amor fui vfque ad 
Dei contemptum, coeleftem veró amor Dei vfque ad 
contemptumfui. Ergo düigere Deum fupra feipfum 
non eft naturale. 
SED contra,omnia moralia legis praecepta íunt 
de lege naturae.Sed praeceptum de diligendo Deum fu 
pra feipfum ,eft prxceptum morale legis. Ergo eft de 
lege natura?. Ergo dilectione naturali Angelus diligit 
Deum fupra íeipíum. 
R E S P O N D E D dicendum,quód quidam di-
xeruntquód Angelus naturali dileáione diligit Deü 
plus quám fe araore concupifccntiae, quia feilicet plus 
appetit fibi bonum diuinum, quám bonum fuum. Et 
PrimamPartem. 3 9 1 
A quodammodo amore amicitiae, inquantü feilicet Deo 
vult naturaliter Angelus maius bonum qua fibi. Vul t 
enim naturaliter Deum efle Deum,fe autem vult habe 
re naturara propriam. Sed fimpliciter loquendo,natu-
rali dileólione plus diligit fe quám Deum, quia inten-
fiüs& principaliüs naturaliter diligit íe quám Deum. 
Sedfalfitas huius opinionis manifefté apparet, fi quis 
in rebus naturalibus confideret ad quid res naturaliter 
moueatur. Inclinado enim naturalis inhisquae funt 
fine ratione in his quac fecundüm rationem funt,de-
monftrat inclinationem naturalem in volúntate intel-
ledualis naturae. Vnumquodque autem in rebus natu 
B ralibus, quod fecundüm naturam hoc ipfum quod eft 
alterius, eft principalius & magis inclinatur in id cuius 
cft,quám in feipfura.Ethíec inclinatio naturalis demó-
ftraturex his quae naturaliter aguntur. Quia vnum-
quodque ficut agitur naturaliter, fie aptum natum eft 
ag¡,vtdiciturin* z.Phyfic.Videmus enim quód natu Li.i .p^n 
raiiterparsfeexponitadconferuationé totius corpo- tex.78.to, 
ris. Sicutmanusexponituridlui abfque deliberationc mo'»« 
ad conícruationem totius eorporis.Et quia ratio imita-
tur naturam,huiufmodi imitationem inuenimus in vir 
tutibus politicis. Eftenimvirtuoficiuisvtfe exponat 
mordspericulopro totius reipublicae coníeruatione. 
C Et fi homo eflet naturalis pars huius ciuitatis, h¡ee indi 
nado efletei naturalis. Quia igitur bonum vniueríálc 
eft ipfe Deus,& fub hoc bono condnetur etiam Angc 
lus & homo 5c omnis creatura,quia omnis creatura na 
turaliter fecundüm id quod eft,Dei eft: fequiturquód 
naturali dileéttoncetia Angelus 5c homo plus 5c prin-
cipaliüs diligat Deum quám íeipfum:alioquin fi natu-
raliter plus feipfum diligeret quám Deum,fcqueretur 
quód naturalis dileédo eflet peruerfa, 5c quód no per-
ficeretur per charitatem,{ed deftrueretur. 
A D primumergo dicendum, quód ratio illa pro-
D cedit in his quae ex aeqüo diuiduntur, quoniam vnum 
noncftalteri ratio exiftendi 5c bonitatis. In talibus 
enim vnumquodq; diligit naturaliter magis feipfum 
quám altcrum, inquantum eft magis fibi ipfi vnü quá 
alten". Sed illis quorum vnum eft tota ratio exiftendi 
5c bonitatis alij,magis diligitur naturaliter tale alterura 
quám ipfum, ficut diftum eft quód vnaquaeqj pars incori^, 
diligit naturaliter totum plus quám fe.Et quodlibct fin 
guiare naturaliter diligitplusbónum fuíefpeciei,quá 
bonum fuum fingulare.Deus autem non folum eft bo 
num vnius fpeciei,fed eft ipfum vniuerfale bonum fim 
pliciter. Vnde vnumquodq; fuo modo naturaliter dilí 
E git Deum plus quám feipfum. 
A D fecundüm dicendum,quód cüm dicitur quód 
Deus diligitur ab Angelo inquantum efteibonus,íi 
lyinquantum,dicatfinem,ficfalfumeft.Non enim di-
ligit naturaliter Deum propter bonum fuum, fed pro-
pter ipfum Deum. Si veró dicat rationem amoris ex 
parte amantis,fic verum eft. Non enim eflet in natura 
alicuiusquódamaretDeum, nifi ex eoquód vnum-
quodque dependet á bono,quod eft Deus. 
A D tertium dicendum, q> natura refleélitur infe-
ipíam,non íblum quantum ad id quod eft ei fíngularc, 
fed multó magis quantum ad commune. Inclinatur 
enim vnumquodq; adeonferuandum non folü fuum 
indiuiduum,íed etiam fuam fpeciem. Et multó magis 
habet naturalem inclinationem vnumquodquc inid 
quod eft bonum vniuerfale fimpliciter. 
A D 
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A D quartum diccndum, q? Deus fccundum qUod A cxercitium ? Vniuerfí Theologi graues fatenturillum 
cfle naturalé & neceílarium quoadfpecificntione.Do 
centautem quídamdpftifsiiTii^nterquoseÜ Ferrar, f j 
cont.gent.c. i pp.-qinullusamorin Angelo eft natura 
lis & neceíTarius, quoad exercitium, nec ctia amor fui 
ipfius. Quíefententiaquiburdam videtur prob^bilís. 
QuoniamratioD.Tho.quain are. i jumisquxíhprp-
bat.in Angelo reperiri naturalem amoré,tantum con-
uincitde naturalitate rpecificationis,vcibi Caictanns 
aduertit.PríEterea,omnia argumenta qux induci (olét, 
pro contrariarententia,habent apparentemfolutiünc. 
Sednihilominusoppofitafcntentiaeft multó proba-
cílvnmerfalebonü.áquo depédetomnebonü natura 
le,di!igiturnaturali diledioneabvnoquoque.Inquan 
tü vero eflrbonü beatificasfnaturaliter omnes fuper-
naturali beatitudine, fie diiigitur diledione charitatis. 
A D quintumdiccndum,q>cúmin Deofitvnum 
&idemens,fubfl:antia & bonum commune,omnes 
qui vident ipfam Dei efrentiam,eodcm motu dileílio-
nis mouentur in ipfam Dei eílentiam prouteft ab alijs 
cliílinifb,¿k fecundum quodeft quoddam bonü com-
mune.Et quia inquantum eit bonum commune, natu 
raliteramatur ab ómnibus rquicunquevidet eum per 
cíTentiamjimpofsibile eíl; quin diligat ipíum. Sed illi g bilior Óc communior. 
qui non vident eíTéntiam eius, cognofeunt eum per ali 
quos particulares efFeftus qui interdum eorum volun-
tad contrariantur. Et fie hoc modo dicuntur odio ha-
bere Deum,cúm tamen inquantum cH: bonum com-
mune omnium,vnumquodqj naturaliter diligat plus 
Dcum quám feipíum. 
S V M M A A R T I C V L I . 
COnclufioprima ejl afprmatiua. , Secunda coclufio ad^lnmuni' Nullus^án-
veluspotejl odio habere Deum prout ejl bonum co-
muñe naturz'potejl aute (juatenus confiderat Deum 
jecundumparticulares ranones, prout efl caufa 
aliquorum ejfettuum , quos deteftatur tpfe*Anve-
lus,& ita dxmones odio habent Deum. 
C O M M E N T A R I V M . 
NOtandum eíl in hocarticulo,quód ficut in A n gelo reperitur dúplex amor,amícitiíe & concu pifcentiíCjVtexponit D.Tho.art.3.ita oportet 
diftinsiuere diuerfa obiefta voluntatis An2:elic2e. Tria 
igitur obiefta funt, ad qux terminatur amor amicitiae 
in Angelis,fcilicet,ipremet Angelus,Deus,& c^teri An 
Prima conclufio. Dile^io,qua Angelus reipfum di-
ligit ,60: neceíTaria quoad exercitium. Probaturpri-
mo.Cognitio qua Angelusfcipfum cognofeit, eft ne-
ceíTaria quoad exercitium ,vt fuprá diétum eft. q. 5 8. 
ergo ScdileClio quaíeipíum diligit,quoniam aftus vo 
luntatis debet eíle proportionatus cognitioni, per quá 
regulatur.Huic argumento refpondet Ferrar, cg cogni 
tio fpeculatiua,qua Angelus feipíum cognofi it, necef-
fariaefl: quoad exercitium :fecus autem ell decogni-
tionepra^icafui.quaiudicatfeipfumeífediligendum 
& amanduro.Scd adhuc contra iftam folutioné ar2:ui-
tur. Non minoré proportioncm habet & connaturali-
tatcm cü intelleílu Angelí cognitio praélica fui^uáni 
cognitio fpeculatiua, ergo tam neceíTciria eft atqj fpe-
culat!uacognitio,quoniátotanecefsitasinconnat'ura-
litate fundatur. Etcónfirmatur. Hoc ipfoq) Angelus 
cognofeit totam fui perfeílionem, naturaliter videtur 
refultare iudicium quoindicatamandaracíTeillátan^ 
tam perfeclionem áfua volúntate propria, cui illa per-
feélio efl: connaturalis & omnino proportionata,ergo 
in Angelo praftica cognitio fui necefíaria eft quoad 
exercitium.Secundóprobaturiftaeondufio. V olun-
tasAngeli non poteft cefiaretotaliterabomni opera-
geli; 5c vtin pluriraüm poílumusetiam connumerare D tione.eóquodeftpotentiavítalÍ5,ficut didumeftfupe 
hominem inter Ucee obieifta, quatenusfecundum ani-
ma rationalé attingit gradü intelle£lualis naturse.C^te 
ra autem bona particularia quxcunq} illa fint, pertine-
re pofTunt ad amorem concupifeentiar voluntatis An-
gelic^,nb auté ad amorc amicitic.Et de his bonis quae-
ritur an dileftionenaturalidiligáturab AngeloíDicé-
dum eft cü D.Tho.art.3. q? fifuerintbona connatura-
lia ipfi Angelo, ?c qu^ e máxime fpe£lant ad eius perfe-
£):ioné,vt viuerejnielligcre, naturali amore cócupifeen 
ti.e diliguntur .Caetera auté bona particularia amantur 
ditaftioneeledliua. Itaqjproportionabiliter in amore 
bonorüparticulariüloquédüeft in Angelis,ficut. ni 2. 
q . i o.art.z.dicifoletin hominibus.Legatur D.Thom. 
ibi.5c.q. 2 2 .de verit.art. f .5c. í.Et in prarfentia de amo-
re cocupifcétiae nullú aliud verbum addendü eft, quo-
niá concupifcétiae amor regulatur per amoré amicitiíe. 
I d tamen aduertendum eft jq^licet Deus perfe primo 
pertineatadamorem amicitictr Angélica?,fecundarlo 
tamen pertinetad amorem concupifeentia?, quatenus 
ex illo Angelus poteft participare fuatn felicitatemfor 
malem,5c extera bona partieubria,íicuti etiam á nobis 
amaturDeus,nonfolum amore amicitivr per charita-
tem,fed & amore concupifcentiíE: per fpem. 
DVbitatur ergo, Vtrüm dileftio naturalis Angc ii circa illa tria bonarecenfita íit naturalis, non folum quoad fpeciíkationem, fed etiam quoad 
rius deintelle¿í:u,6c exprefsé dicitD.Thom. 2.contra 
gentes.c.97.&in.q.i 6.deinalo.art.2.ad.(5.Sedomnis 
operatio voluntatis Angílica' fundatur in amore pro-
prio ipfius Angelirquoniá amicabilia quae funt ad alte 
rum funt ex amicabilibus que funt ad nos.Tertib pro* 
batur. Operatio voluntatis Angeli, qua fdpfum dili-
git,eft omnino proportionata ipfi voluntati, 8c nó eft: 
impeditiua alterius cuiufpiam operationis, <5c nullú ía-
ftidiumgenerat,im6 quam plurimum deledat,ergo 
nullaeft ratio propter quam Angelus ab illa ceíTet. 
Confírmatur. Voluntas non poteft ceíTareab aliqua 
E operationefemel habitanifivelforrnalirer fiuevirtua'-
liter repr^fenteturilliici ratione boniSc conuenientis 
illa ceíTatiojfed nulla ratio conuenientia? poteft repne-
fentari voluntati circa ceftationem á proprio amore, 
erí;o.Minor conftat ex argumento pnecedenti. 
Secunda conclufio. Amor, quo voluntas Angélica 
Deuamat,prouteft bonum vniuerfalenaturar, non fo 
lumeft naturalis 6c neceíTarius qnoad fpecificaticné: 
fed etiam quoad exercitium.ln prima parte conclufio-
nisconueniuntomnes fere Theologlin. 2.d.3.<Sc.4.& 
in.3.d.27.ímoferé omnescófentiunt D.Tho.inart.f. 
huiusqiUTft. Angelum naturaliter Deú nu:gisquafe-
ipfurn diligere. A qua fentétia nó receditScotusquan-
uis nó probet ratione D.Tho. nec iilud exemplü alia-
tüá D.Tho.de inclinatione pattis naturalis ad bonuiti 
Tom.ij. N 3 totius. 
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totius. De quare diíTeritCaietanushlc, 5c difputatur 
copioímstanquam inproprioloco. 2.2.q.26.artic.3. 
Oppofitumhuius docuitGabriel.in.3.d.29.q. vnica. 
Sed feiitentia eius eft improbabilis. Etfundamentum, 
cuipoteft inhití,eftillavulgarispropofitio; Amicabi-
liaquícfunt&oquaf propofitio explicatur optimca 
D.Tho. ad primum híc, quod cñ intelligenda de bo-
nis particularibus. Nam in bono vniuerfali^quo pen-
det etiam proprium bonum amantis, e contra res fe ha 
bet,quonianiabamore illiusbonivniuerfalis pcndet 
amorcuiufcunque boni,particularis etiam. Quídam 
Theologi dicunt ad explicandam, quód voluntas ma-
gisquidemdiligitbonuin diuinum quam proprium, 
prius autem diligit bonum proprium quam diuinum. 
Incipitenimabimperfcdiori. HcTcexpofitiomihinó 
probatur. Qupniamaraorbonidiuini vniuerfalis eíl: 
amor finís j amor vero proprius eft amor medij, bonü 
cnim particulareetiam proprium amaturvt médium 
ad bonum vniuerfaie diuinum, ^Iiás cílet inordínatus 
amorjaraor autem finís prior eft ílmplicitcr falté prio-
ritatenaturae quam amor medij,ergo. Secunda pars 
concluííonis non eft tam certa ficut prxcedens, eft ta^ 
nien valde probabilis tanta probabilitate,quantam ha 
bct praecedens conclufio de amorc proprío.Probatur. 
Amor proprius fundatur in amorc diuini boni vniuer 
falis,ad ipfumque reducitur, alias enirn eíTet inordina-
tus,ergo(i proprius amor in Angelo eft naturalis & nc 
ceílaríus quoad exercitium, etiam amor diuini boni 
vniuerfaliscrit hoc modo neceííarius. Confirmatur. 
Angelus maiorem habet inclinationem naturalem ad 
amandum diuinum bonum,quám proprium: ergo no 
minus necefsitatur ad amorem diuini boni quam boni 
proprí). Probatur confequentia. Quoniamnecefsitas 
oriturexinclinatione naturalivoluntatis. Sed rogat 
quis,vtrúm amor,quo Angelus diligit Deum, íít ídem 
numero adus cum amore, quo íeipfum diligitíRcfpó-
detur, quod licet poíTet vtcunque fuflinerí, quod funt 
diuerfia(flus,tameprobabiliGimumefl,quodcfl vnus 
atq; idem.Probatur. Eadem cognitíonc numero, qua 
Angelus cognofcit fuam eíTcntiam ,cognofcit& Deü 
autoremnatura?,vtfupraquxn:. 5 í.didlumeft.ergo 
codem amore diligit Deum. Antecedens recipiturab 
ómnibus,t3c confequentia probatur ex proportionc 
quam habet operatio voluntatisad operationem in-
telle<ftus.Secundo probatur. Angelus vnica cognitio-
neferturin principium ¿kin c5clufionem,crgo vni-
coamoreferturín fínem &in médium: quoniam finís 
ita fe habet inpraflicis ficut principium in fpeculati-
uis.Deniquetertióprobatur.Noftra voluntas qu^im-
perfedior eíl,vnico aftu potefi: amare bonum pro-
prium & bonum diuinum, médium 6c fínem,ergo id-
ipfum á fortiori reperitur in volúntate Angelí. 
Tertia 8c vltima conclufio. Amor quo vnus Ange-
lus diligitalium,eft neceííarius 6c naturalis quoad fpe-
cificationem,non auté quoad exercitium. Prima pars 
concIufioniseftfententiaD.Thoin.art.4.príecedenti, 
quae fatis probatur á D . Tho. & eft communis fenten-
tiaapudomnes Theologos. Secunda pars conclufio-
nís probatur primo. Cogmtio qua vnus Angelus alíü 
cognofcit,non eft neceflana quoad exercitium- potefl: 
emm vnus Angelus ceíTare á cognitione aftuali cuiuf-
cunque altcrius Angeli,ergo & amor quo vnus Ange 
lus diligit almm non eft neceííarius quoad exercitium. 
Prímam parterre. j ^ í 
A Probaturconfequentía.Quoniam a£lusvoluntatísrc-
gulatur per aílum intelled^us, ergo impofsibile eft, ^ 
adus voluntatis círca alíquod obieíí'um fit neceííarius 
quoad exercitium,fi aftus intellcrtus circa idem obic» 
élum non fit neceííarius quoad exercitium. Praterea 
probatur fecundo. Quoniam bonitas quareftin vno 
Angelo,non habet.quod pofsit totaliter necefsitare ad 
amorem fui voluntatem alterius Angeli, ergo. Proba-
tur antecedens. Quoniam illa bonitas nec efttotalis 
bonitas,licut bonitasdíuina,nec habet omnimodam 
coniunílionem cum volúntate alterius Angeli, ficut 
habetpropriaeíTentiavnius Angeli cum fuametvolü-
g tate,ergo non habet vnde totaliter necefsitetur. ^[Ex 
hoc fequitur,qu6d cum D.Tho.artic. príecedéti ad vl -
timumdicit, quód amor naturalis quo vnus Angelus 
alium diligít,non poteft remouerietiam a demonibus, 
non debet intelligi de amore aílualí: quoniam vt con-
ftatex didis,poteft Angelus fiue bonus fiue malus 
ceíllirc ab omní aftuali amore alterius Angeli. Vndc 
fenfus D.Thom^ eft,quód non poteft remoueri etiam 
á demonibus illa inclínatio naturalis, quá habet vnus 
Angelus ad amandum alium Angclum,íta vt pofsit i l -
lum odio habcre,quatenus conuenit cum ipfo in natu 
ra: nam fecundum alias particularitates poteft vnus 
Q Angelus alium quemlibet odio habere. 
SE D eft aliud breue dubium, Vtri im vnus Ange-lus inclinetur magis naturaliter ad amandum alíü Angeluna excellcntifsimúm, quam ad aman dum 
Angelum fibipropinquioremín natura intclleíftuali? 
vt v. g. vtrüm Ángelus infimi ordinís magisindinetur 
ad amandum AngeIosfupreiníehierarchiií,quam ad 
diligendumalios Angelos eiufdem hierarchiae? Pro 
refolutíonefupponendum eft ex communi fententia 
TheG!ogorum,quód vnus amor poteft elle maior alte 
ro tripliciter, primo obiediué,fecundó appretiatiué, 
tertióintenfiué. 
D Hoc fuppofito fit prima conclufio. Vnus Angelus 
mngis obiec^iue inclinatur ad amandum Angelü per-
fe<fl:u)rcm,quám Angelum minus peí l\¿tum fibi con-
iun¿>um 6i fimiiiorem.Probatur.Inclinatur ad hoc 
velit maius bonum Angelo perfe^iori quam minus 
perfefto etiam fibi fimiliori&coniunc^iori; ícd in hoc 
con fiftit eífe maiorem amorem obieíViuc, quód defi-
derctur alicuí maius bonñ.ergo. Probatur maior. A n-
gelusquó perfe¿lioreft,eó magis eft capax maioris 
boni naturalis, ergo recb'tudo amoris naturalis expo-
ftulat,vt lili ametur maius bonum. 
Secunda conclufio probabilis. Vnus Angelus natu 
£ raliter inclinatur ad magis amandum appretiatiué 8c 
intenfiucalium Angelum fibi coniuní>iorem 6c fimi-
lioré,quam Angelum rnagis perfeílum. Probatur con 
cluíio.Tota ínchnatio naturalis, qua vnus Angelus in-
clinatur ad alium amandum/undatur in cóueniétia 8c 
fimilitudine naturali, quam Angeli habét ínter fe fe,vt 
D.Tho.exponitin art.4.ergo naturaliter vnus Ange-
lus magis diligit Angelú fibi propinquioré 6c fimiho-
rem,quá alíüqucmcunqjetiá magis perfedurn :fed vt 
probauimus códufioneprarcedentí, non diligit magis 
obie¿tiue,ergo appretiatiué 6c íntennué.Et confirma-
tur. Vnus Angelus naturali diledione diligit alíü ficut 
íeipfunvd eft,ad modum quo fe ipfum diligit propor-
tionabíliter,vt D.Thom.exponit articulo praecedenti 
ad.z.fed vnus Angelus obieíliuc magis diligit alium 
quam 
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quám reipfüm, quia vult illi roaius bonum, diligitau- A 
tenifeipfum maiorediledlione appretiatiué&intenfi-
ue,€rgoeoclemmodo proportionabiliter fe habetin 
aniore,quodiligit Angelos íibi coniuníliores, etiam 
l i lint minús perfefti. 
Q J / ^ S T I O L X I . 
De produdione Angelorum iru 
eñe naturas 
| 0 S T ea qux pracrniíla funt de natura Angelí & 
cognitione & volúntate eorum,refbt confideran ^ 
duin de corum creatione; fiue vniuerfaliter de eo-
rum exordio.Et hjec confideratio efl: tripartita. 
Articul. I . &: 11. 398 
pertranrmutationem materia? de potentiain aíflun,, 
ledhabentcaufamproducentem totam fubrtantiam. 
Et per hoc patet folutio ad tertium. 
S V M M A A R T I C V L I . 
COnclufio efl.. NeceJJe efl d k ere ú n g e l o s >& omne id,c[uod prater Deü efl j(i ueo fatiu ejje. 
A R T I C V L V S IT . 
^"Vtrum Angelus íit produíhis a 
Deo ab xcerno. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
^"Vtrum Angelí habeant caufaiiu 










D P R I iM V M fieproceditur.Vide-
tu^quód Angelí nonhabeat caufam fui 
eíle. Dehisenim qucTÍunt á Deo crea-
ta,agiturGenefis. i.Sed nulla mentio 
íit íbi de Angelis.Ergo Angelí non funt 
creati á Deo. 
^[ 2 Praeterea.Philofophusdicitin.S.tMetaphy. 
quod fi aliqua fubftantia Gt forma fine materia, ftatim 
per feipfam eft ens& vnum,<?cnon habetcaufam quae 
faciateam ens <5c vnum.Sed Angelifuntformaeimma-
.^50. ar. a. teriales,vt fuprá oftenfum eft "[".Ergo non habent cau-
fam fui eífe. 
^[ 3 Prxterea.Omne quod fit abaliquo agente, 
per hoc quod íit,accipit formam ab eo. Sed Angelí cu 
fineform^,non accipiuntformam abaliquoagente. 
Erfo Angelí non habent caufam a2;entem. D 
SED contra eft quoddicituhn Pfal. 148.Laúdate 
cum omnes Angelí eíus. Etpofteafubdit, Quoníam 
ipfe dÍKÍt,& facta funt. 
R E S P O N D E D dícédum,quodneceíTeeftdi-
cere ác Angelos, & omne id quod pr^ter Deum eftjá 
Deo fa£lum efíe.Solus enim Deus eft fuum eíle,in ora 
níbus antera alijs diífcrt cííentia reí & eíle eius, vt ex fu 
«M.art. 4. perioribus patetf. Et ex hoc manifeftum eft quod fo-
lus Deus eft ens per fuam eífentiam, cmnia vero alia 
funt entia per participationem.Omne autem quod eft 
per partícipationem caufatur ab eo quod eft per eften-
tiamrficutomneignitumeaufaturabigne. Vndene- E 
ceíle eft Angelós á Deo creatos e(Te. 
A D primum ergo dicendum, q> Aug.dicitin. 11, 
Un. de ci de cíuit.f Dehquod Angelí non funt prretermífsi ín íl-
uit.Dci.ca. ia prinia reru creationejfed figníficantur nomine coeli, 
aut etiam lucís.Ideo autem vel praetermifsi funt, vel no 
minibus reru ni corporalium fignífícati: quia Aloyfes 
rudi populo loquebatur, qui nondum capere poterat 
incorporeorum natura. Etfieisfüiííet expreíTum ali-
quasreseíTefupcromnemnaturaincorpoream.fuiíleC 
eis occafio idolokitna;, ad quam proni erant, & á qua 
Moy fes eos pnecinue reuocare íntendebat. 
A D fecunduradicendum,quod fubftantíae,quae 
funt forrníefubfiftentes, non habent caufam alíquara 
fonnalcm fui eííe & fuse vnitatis, nec caufara agentem 
D S E C V N D V M íicproceditur.Ví Po.q.j.ar. 
detur,quód Angelus fitproduítusá Deo 1 S.to. 
ab cterno.Deus enim eft cauta Angcli per 
fuum eíle. Non cnirn agitperaliquid addi 
tura iu¿eeílentis. Sed eííe eius eft aeternum. Ergo ab 
setenio Angelos produxit. 
^[ 2 Pr¿cterea.Omnequodquandoqjeft, 5cquan 
doqj noneftjfubiacettempori.Scd Angelus eft fupra 
tempus, vtdicíturin libro de caufisf. Ergo Angelus Propof 
nonquandoqueeft,&quandoquenoneft,íedfemper. in fine,eft 
íjf 3 Praeterea.Auguft.f probatincorruptibilitate fewroperá 
animan per hoc,quod per intelle£lum eft capax verita- ^ j^ ' ? : 
^ tis. SedficutveritaseftincorruptibilíSjita eft aeterna. ¿eTrínU-] 
JJ. circa 
fineinto.5 
Ergo natura intelleftualis)&:aniraae,& Angelí non fo- g.com. j . 
lurn eft íncorruptíbil¡s5fed etiam eterna. 
SED contra eft quoddicítur Prouerb.experfona 
Sapíentía? genitíe, Dominus poíledit me ab initio via-
rum fuarura, antequam quicquamfaceret á principio. 
Sed Angcli funtfaéliáDeo, vt oftenfum eft.^Ergo Art.prjece. 
Angelí aliquando non fuerunt. 
R E S P O N D E D dicendum,qu6d folus Deus Pa 
ter,&Filius,& Spiritusfan¿lus eft ab eterno. Hoc 
enim fides catholica indubitanter tenet: & omne con-
trariumeft ficuthíeretícumrefutandü. Sícením DeuS 
creaturas produxit quod eas ex nihilo fecit , id eft, 
poftquam nihilfuerat. 
A D primum ergo dicendum, quod eíle Dei eft ip-
fum eius velle.Per hoc ergo quod Deus produxit A n -
gelos,&alias creaturas per fuum eíre,nonexcluditur 
cjuin eas produxeritperfuara voluntatem. Voluntas 
autem Dei non denecefsitatefehabetad produftioné 
creaturarum,vt fupra diftum eft "l'.Et ideo produxit 8c q. 1 g.ar. j , 
quíevoluitj&quandovoluit. &• 8. 
A D fecundura dicendura,qu6d Angelus eft fupra 4 6 » r t . i . 
tempus, quod eft nuraerusraotus coeli: quia eft fupra 
oranem motura corporalis naturar.Non tamen eft fu-
pra tepus,quod eft numerus fuccefsionis cíTe eius poft 
non elle: & etiam quod eft numerus fuccefsionis quae 
eft in operationibus eius. Vnde Auguft.dícit. 8• fuper 
Genef. ad Iiteram.* quod Deus raouet creaturara fpi- Li. 8. íupcf 
ritualem per tempus. Gen.czo. 
A D tertiura dicendum,quod Angcli &animaeín-
tellefitiuac ex hoCípfo quod habent naturam,per quá tom,3* 
funt capaces veritatis, funt incorruptibiles. Sed hanc 
naturarnnon habucruntabícterno ,fed datafuit eisá 
Deo quando ipfe voluít.Vnde non fequitur cjuód A n 
selifintabacterno. 
C 
S V M M A A R T I C V L I . 
Onclufio efl negatiua. Etfupponit dUm D., 
Tho'tanquam certamfeCHndumfidem. Cutus 
Tom<íj. N 4 ratip 
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raüo eft.Nam cum dicitur in f criptura, Deum pro-
daxijfe creaturas ex nthtlo,ly>ex3 denotar ordmem 
dttrauonís, id eflpoflcjuam nihtlfuerat, erro nuíltt 
creaturaprodttfla efl ab eterno. 
Secunda conclufio ad primum. Deus produxit 
creaturas per fuam yoluntatem^asyulmtt^r qu^ 
doyoluit. Ratio efl. Quia'VoluntasDei non necep-
taturin ordine adproduttionem creaturarum* 
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A R T I C V L V S I I I . 
rtrum Angelí ílnt cread anto 
mundum corporeunu. 
D T E R T I V M ficproceditur. V i -
cletur,quócÍ Angeli fuerintcreati ante 
inundum corporeum. Dicitcnim Hic-
rony.tfuperepiftolam adTitum. Sex 
millia nondum noftri temporis com-
Quonilm ' plenturannorura.Etquanta témpora, quantafqjfccu-
jpmint lile lorum originesfuiíTe arbitrandum eftjin quibus Angc 
quinoneft li,thron¡,dominationes .caeteriqjordines Deo feruie-
métit'.&c. runtjDamafc.^etiamdicitin.z.lib.Quidamdicunt,^ 
tDamáf.li . ante omnem creationemgenitifunt Angeli, vtThco-
». orthód! logusdicitGregor.Priinumquidcexcogitauit Ange-
fidei.ca. licasvirtutes&cocleftes,<Scexcogitado opuseiusfuit. 
círca finé, ^j- 2 Praeterea.Angélica natura efl: media inter na-
Grcg.Naz. turani cl¡u¡nam,& naturam corpoream.Sed natura di-
utauT de uina e^ a^ íetemo»n:itura autem corpórea, ex tempo-
re.Ergo natura Angélica fafta eft ante crcationera tem 
poris,i5c poft xternitatem. 
% 3 Praeterea. Plus diftat natura Angélica á natu-
ra corporali,quámvna natura corporalisab alia. Sed 
yna natura corporalisfuitfaéU ante allá. Vnde&fex 
dies produílionis rerum in principio Genef.defcribun 
tur. Ergo multo magis natura Angélica fa¿la eft ante 
omnem naturam corpoream. 
SED contra efl: quod dicitur Genef. 1. In princi-
pio creauit Deus coelum &: terram. Non autem hoc ef-
íet verum,fi aliquid creaflet ante ea. Ergo Angeli non 
funt ante naturam corpoream crcati. 
R E S P O N D E D dicendum, quod circa hoc in-
uenitur dúplex fanftorum doílorum fententiaálla la-
men probabiliorvidetur, q? Angeli fimul cü creatura 
corpórea funt creati, Angeli enim funt qu^da pars vni-
uerfi. Noncnimconftituuntperfe vnum vniuerfum, 
fed tam ipfíjquám creatura corpórea in conftitutionc 
vniusvniuerficonueniunt. Quod apparctex ordine 
vnius creatura ad aliam. Ordo enim rerum adinuicem 
eft bonum vniuerfi. Nulla autem pars perfeda eft á 
fuo toto feparata.Non eft igitur probabile,vt Deus,cu 
¡us perfefta funt opera,vt dicitur Deut.3 2. Creaturam 
Angélica íeorfum ante alias creaturas creauerit.Quan-
uis contrarium non ík reputandum erroneum, praeci-
ABg.H . n . puepropterfentcntiamGreg.Nazian.cuius tanta eft 
de ciult. c. indodlrinaChriftianaautoritas^tnullus vnquá eius 
3 ^ diítis calumniam inferre pr^rumpíerit, íícut nec Atha 
nafij documentis,vt Hierony.dicit. 
A D primumergo dicendum,quod Hierony.lo-f 
quitur fecundum fententiam dodorum Grxcorü, qui 
omnes hoc cócorditer fcntiunt,quód Angeli funt ante 
mundura corporeum crcati. 
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A A D fecundum dicendum, quod Deus non eft alí-
qua pars vniuerfí:fed eft fupra totum vniuerfum,prx. 
habensiníeeminentiorimodototam vniucrfí per fe-» 
¿lionem. Angelus autem eft pars vniueríi. Vnde non 
eft eadem ratio. 
A D tertiumdicendum,quod creaturaecorporeae 
omnes funt vnum in materia: fed Angeli non conuc-
niuntin materia cum creatura corpórea. Vnde creata 
materia corporalis creaturae, omnia quodámodo funt 
creata: non autem creatis Angeliseílet ipfum vniuer-
fum creatum. Si vero contrarium teneatur: quia dici-
tur Genef i .In principio creauit Deus coelum 5c terrá, 
B exponendum eft,in principio,idcft in Filio, vel in prin 
cipio temporisjnon autem in principio,ideft,antequá 
nihil fieret, nifi dicatur antequam nihil in genere cor-
poralium fieret creaturarum. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRima conclufia. Nonpotefi dici probahiliter, quod Deus produxerit creaturam •yingelicam 
ante hunc mundumyijibilem. 
Secunda conclufio. Non efl erroneu dicere, quod 
•Angeli fuerint produtttante hunc mundihtifMe, 
C O M M E N T A R I V M . 
C T ~ ^ \ Vbitatur in hoc articulo, Vtrúm fit error in fí-
1 I de aílerere, Angelos fuifle creatos ante hunc 
mundum vifibilem ? Pro parte affirmatiua ar-
guitur primó ex D.Tho.fupra quaeft.46.art.3. vbi rc-
ferens illa verba Gen. 1. In principio creauit Deus coe-
lum & terram, inquit, quod Moyíes in illis verbis tres 
errores voluit excludere. Et fubdit, quod vn us illorum 
erat,qucm pofteafecutus eft Orig.aíIerens,Deum mi-
nifterio Angelorum mundüiftum inferiorem creafle. 
Quem errorem facer textus confutauit docens illis ver 
bis,Deum in principio omnia fimulcreaílc,& coelefté, 
D eft,Angelicam,(Sc terreftrem naturam.Et confirma-
tur primó ex eo quod in eodem capite habetur,Deuni 
ícptimodierequieuiííeabomni opere quodpatraue-
rat. Qus verba aperte infínuant Deum fpatio fex die-
rum omnem creaturam produxiíTe. Confirmatur fe-
cundó ex illo Ecclcfiaft. 1 8. Qui viuit in aeternú, crea-
uit omnia íimul.EtIob.41 .Iftc Behemoth,quéfcci te* 
cum. Behemoth ibi defignat Satanam, quem fimul cú 
hominefa^um aflerit ibi Deus. ^[Secundó arguitur. 
Dacmones ftatimferé poft fuá creadonem peccauerüc 
contra Deü: fed quando peccauerunt iam erat creatus 
mundus hic vifibilis,ergo fimul cum illo creati fuerunt 
E AngelLMaior colligitur ex illo loan. 8. Ule homicida 
erat ab initio.Minor probatur.Ná continuó vt Angeli 
peccauerunt,deiefti funt de coelo in térra, vt colligitur 
cx.c.i 2 .Apoc.5íLuc.io. VidebamSataná quafiful-
gur de coelo cadente, ergo iam tune creati erant orbex 
coeleftes,atqj adeótotus mundus vifibilis. Etcófirma-
tur ex Matt. 2 y .Ite maledifti in igné aetcrnum,qui pa-
tatús eft diabolo & Angelis eius Scc.ergo ignis inferní 
paratus fuit Angelis peccatoribus, ergo pnufquá pec-
carent. ^[Tertió. Nam fententia ,qu3e docet Angelos 
fuiíTe creatos fimul cüifto mundo viíibili, habetur ex-
prefsédefinitain Concilio Lateranéfi fub I n n o c . I I I . 
& habetur in.c.Firmiter. defummaTnnit.his verbis. 
Deus ab initio temporis vtraqj de nihilo condidit crea 
tura corporalem &fpiritualem, & homincex vtraque 
coftantem^rgo oppofita fententia eft contra fidem. 
Sitprinu 
4oi Quseftio. L X I . 
Sít prima conclufio. Abfqucomnidubiooportctfa A 
tcri, Angelosfuiílecreatos fimul cura hoc mundo viíí-
bili. Hanc conclufionem docet D . Auguft. lib. 11 . de 
Ciuít.ca.(í.&p.&lib.i2.c.if.(Sc i d , D.Greg.lib.32. 
moraI.cap.2o.z4.& 27. Epiphaniuslib.2. contra hac-
refcs^omo.z.hajrefi^ j . D . Athanafius ad regera A n -
tiochum q. 3. Athanafius hicnon eft ille magnus, qui 
cdiditfymbolurafidei. Illenamqj antiquiorfuitEpi-
phanio, hic auté iunior, qui in opere citato refert Epi-
phanium. Theodoretus q.3.in Genef. & alij quamplu 
r¡miPatres,quos refert LudouicusViues libro. 1 o. de 
Ciuit.cap.p.licet quofdam autores referat, qui oppofi-
tum fentiunt. Nihilominusfcholaftici cumMaojftro 
hanc fententiara conftantifsimé docent propter argu- D 
mentafafta á principio dubij. Et ratio D.Tho. eft opti 
ma.Multi etiam Philofophi antiqui loquentes de crea 
tione mundi fequuti funt hanc fententiam illi feré om-
nesqui docuerunt mundum fuiííe in temporecreatü. 
Videndus eft Auguft. Eugubinus libro. 7. dePerenni 
philofophia cap. y .& 17.& Diog.Laerd.lib. 7. de vitis 
philofophorum,&Plutarchus lib. de Placitisphilofo-
phorura. <|[ Sed contra hanc conclufionem eft argu-
mentüex illo adTitum. 1. Quam (fcilicet beata fpem) 
prom¡fit,Deus qui non mentitur,ante témpora fécula-
ria,vel acterna, vt communiter legunt Sanéli Patres, 8c 
conftat ex textu Graeco.Vbi aduerte,qu6d ifta noftra C 
tempora,qu¿e incoepere cum ifto mudo vifibili, appel-
lanturaeternaab Apoftolo,vel propter longammo-
ram,quam hace témpora traxerunt á principio vfqj ad 
nos.Confuetum eft enim in facra feriptura id xternum 
appellare,qu6d lógiGimze eft durationis. Vel vt inquit 
Auguft.lib.ad Orofium contra Prifcil.cap.5.ex eo ap-
pellanturarterna,quiaantehaectémpora nihil creatü 
praeccfsit.Ex ifto ergo loco taleargumentü colligitur. 
Deuspromifitbeatam fpem ante hace noftra tépora, 
vt ait Paulus.ergo ante ifta témpora fuere creaturae fpi 
rituales,qu¡busfaclafuitpromifsio.Refpondeturcum 
D . Auguft. 1 2.deCiuit.cap. 1 d.quód verbum,promi-
fit,ibi idc pollet,quod ftatuit 8c decreuit. Et fenfus eft, D 
Deumin xterna fuá praedeftinatione definiíle 5c dc-
creuiílehominibushancbeatam fpem per Chriftum 
efle in tempore conferendara. Hanc expofitionem fe-
quiturDominus Caietanus. Sed adhibet querida mo-
dum peculiarem in interpretationehuiusloci. 
Secunda conclufio. Sententia quae docet, Angelos 
fuiííe creatos ante hunc müdum vifibilem, non eft er-
ror in fidereft tamen temeraria fententia,8c quae non fa 
tisconfentitdoéhinse Ecclefiae 5cteftimonijsfcriptu-
tae facra:. Infecunda parte huius conclufionisconue-
niuntTheologi moderni. Probatur primó. Quia om-
nesTheologi,nulloexcepto,infecundo diftin.2.hanc E 
fententiá.fequétes grauifsimosPatres, aííeueranter do 
cent. Etpraeter Santos in praecedenti conclufioneci-
tatos,videHugoneminpraefationelib.3.defacram.& 
praenotationibus ad Genef. Vide etiam alia Patru tefti 
moniain AloyfioLyppomanoin cathena fuper Ge-
nef. in illa verbajln principio creauit Scc.Pr t^erea illud 
teftimonium Ecclefiaft. 1 8- Qui viuit in íeternü, crea-
uit omniafimu^vrget pro hacfententia. Tándem defi 
nitiocitataex Concilio Latcranenfi omnino remhác 
confirmat. Quia licet concilium,vt ftatim dicemus,fen 
teotiam hanc non exprofeílb defin¡at,docet tamen i l -
l a m ^ a p p r o b a t v t l o n g é probabiliorc Scfidci magis 
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confentaneam, atque adeo ab illa recederc no carct te-
meritate. In priori veró parte condufionis non conuc-
niuntomnes moderni Theologi. Quidam enim gra-
uifsimiThomiftacillam fententia cenfept elTc errorem 
contra fidem,&noftramfententiamdcfiiiitam efleia 
ConcilioLateranenfi.ItafentitFerrar. 2.contra gent. 
cap» 83.circafinem)MagifterCano,& Soto Maior. 
Caeterum noftram conclufionem recipiunt communi 
ter difeipuh D.Tho. cu domino Caiet. in hoc articulo, 
quam fequitur Sixtus Senenfis lib. 5. Bibliotheca; fan-
£tx annot. y. & videtur exprefíafententia D . Thomae 
conclufionefecundahuiusarticuli,quicquid conetur 
Ferr. Practerea probatur. Quoniam olim ifta fententia 
fuit recepta ámultisfanftis Patribus praefcrtim Grac-
cis.Illam docuit D.Bafilius hom. 1 .Exameron, Grego 
rius Nazianzc.hom.de natali Domini. Damaíclib. 2. 
defide orthod.cap. 3.illam etiam infinuat Orígenes 
lib. 1 .Periarch.á princípio,& homil. 4. in Ifaiam. & D . 
Chryfoft.homil.22.in Genef. Sed meo indicio Chryf. 
tantum docet, Angelos fuifie creatos ante creationcm 
hominis.non autem ante creationem coeli 8c terrae. 
Q^od etiam docuit Auguft. lib. de mirabilibus Saccac 
feríptursecap. 2.Quae fententia,(vt opínor) vera eft. 
InterPatreslatinosdocenteádem fententia D.Hiero. 
Epift.ad Titum cap. 1 .cuius verba refert D.Tho.in pri 
moargumento. D . Ambrof.lib. i.Exameron cap.j, 
Ifidorus lib. 1 .defummo bono cap. 1 2. D . Hilarius lib. 
i2.deTrimt.pauló antefinem. Fauethuic fententia: 
D . Auguft.lib.de Ecclefiafticis dogmatibus ca. 1 o. Sed 
forte Auguftinus explicari poteft iuxtaea,quxipfe 
dicitlib.y.citato.DeniqjCafsianuscollatione.S.cap./, 
hanc fententiara vticommunem&apluribusappro-
batara refert 5c fequitur. PraetereaD. Auguft.lib. 11. 
deCiuit.cap.32.dícit,quódqui docuerit, Angelos ante 
hüc mundum vifibilem fuiííe creatos nihil afterit con-
tra fidé,dumtamen fenferit,non fuifie ab aeterno con-
ditos.Idem fere docet Theodoretus v bi fupra. Non er-
go aduerfus tot fanílos Patres fas erit dícere, hanc fen* 
tentiamefte errorem apertum.Praetcrea non efteredi-
bile,ConciliumLateranenfe defíniíTeex intétione fen* 
tentiam tot tantifque Patribus contrariara, prafertim 
cura inScriptura facra non reperiaturfolidum funda-
mentum pro illa fententia. Naralocus Ecclefiaft. 18. 
habetverofimílcra¡ntelligentiara,vt ftatim dicemus. 
Confirmatur. Nam D.Thomas agnouít deflnitionem 
Concilij Lateranenfis. Intcrprctatur enim opufe. 23. 
definitionera illius concilij :5c taraen in hoc articulo 
dicit exprefsé,non efle errorera illam fententiara, 5c in 
illo opufeulo nihil raerninit de hac definitione»quam 
certe non practermífiflet, fi intelligere^Conciliura ex 
intentíone definiré hanc fententiara. Hoc argumen-
tura íbluit Magifter Cano negans illud opufeulum 
efle D.Thoraae. 
AD argumentara principiofa£la,quae militant contra primara parte huius condufionis refport detur, Ad primum dicitur, chilla interpretatío 
D.Thomae^ft quidem fatis probabilis 5c confentanea 
textuijnon taraen eft certa fecundura íidem,vt ait Au-
guft.hb.i i.deCiuit. cap.3 2.Ñeque etiam eft certumj 
quod facer textusin illo loco velit confutare illü erro-
rem. Quocirca fatis fit illi teftimonío, fi intelligatur iti 
princípio,ideífyn Filio:vel in principio tépoi is, quód 
fitcirculationeorbiumcoeleftium.Ad primara confír 
Tom.ij. N y inationcm 
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mationemrefpondetur,quoclibifit Termo de quiete, 
qua Deus requieuit ab omni opere creationis huius 
vniuerfi vifibilis, de cuius creatione tátum loquebatur 
Moyfes in illo capite. Ad fecundara confirraationem 
refpondetur.qubd illa verba lob. Ecce Behcmoth 5cc. 
ita explicantur,Quem feci tecura, id efl:, quera creaui 
ficut & te. Et non eft neceíTe, quod intelligantur de íí-
multanea creatione cum homine. Ad vltiraam confir-
mationeraexEcéle.i 8.refpodetur,quód illelocusal-
luditadnarrationécreationisfaftamin i .cap.Genefis. 
Vnde ficut probabiliter dicitur,quód in illo capite nar 
raturtantura produílio creaturar corporalis, ita etiam 
probabiliter illelocuslimitatur ad folara produftioné 
corporalis creaturae.Itaqj ly, orania,n6diftribuitpro 
omni creatura,fed limitaté pro corporali & vifibili. 
Huic non refragatur D. Auguft.4.1ib. fuper Genef ca. 
33 -^ 34-1Í Ad fecundura refp5detur,quód illud ver-
bura, Ab initio,defígnat no initium naturae Angelic^, 
fed huius vniuerfi viíibilis. Itaquefenfus eft,q>diabo-
lus ab initio, id eft, pauló poft creaturas huius vniueríi 
vifibilis, & fortafsé tara cito q> ante produftionem ho-
mínis peccauit. Poteft & aliter explicari, quod ab ini-
tio peccat, id eft, poftquam coepit peccare, nunquara 
peccare defiuit.Itaque initium denotat non initiíi tera-
poris,íed initium peccati. Sed rogabit quis, An fuppo-
fito, quod Angeli fuiffent creati longo teraporeantc 
hunc raundum.dicendü eíret,raalos Angelos peccafte 
anteproduíHonera huius vniuerfi ?an potius eílet di-
cendum, omnes Angelos perftitiflein ftatu vitae toto 
illo tempore vfque ad huius vniuerfi creadonem ? Cer-
te res eft dubia. Nam ex vna parte inflexibilitas arbi-
tri) non patitur,vÉ poftquam Angelus aétu plené deli-
berato fe conuertit in Deum, poftea auertatur ab ipíb 
per peccatura. At in illa tara longa duratione non po-
teft dubitar^quin Angeli habuerintplenara delibera-
tionera ad conuerfionem fui in Deum. Vnde videtur 
impofsibile, q? aliqui Angeli perftiterint in gratia Dei 
in illa longifsimaraora,& poftea in huiufmodi ince-
ptione a Deo recefterint. Sed ex alia parte videtur ma-
ior difficultas. Quoniam Angeli nunquara continuó 
vt peccaueruntjíeparati funt ab Angelis bonis^at vt fu-
prá deducebamus ex Sacraferiptura, Angeli nequam 
ftatim atque peccauerunt,deie¿li funt é codo in infer-
num,atqueadeóiara erant creatacorpora & coeleftia, 
& terreftria. Hoc arguraentura apud me plurimü va-
let. Vnde dico, q? qui illam fententiara teneret, coníe-
quenter deberet dicere, Angelos in tota illa duratione 
perftitiílein ftatu via?. Sed quoniam ae-gre intelligitur, 
ideirco illa íententia minus vera eft 6c probabilis, prse-
terquára quód vt diximus aliquid habet temeritatis. 
<[[ Ad tertium refpondctur cum Caiet. quod cócilium 
in illo loco,quanuis noftrara íententiara vt longé pro-
babiliorera acceptaret,at n5 illam intendebat definiré. 
Sed definido concilij tantü tendebat ad confutandurn 
crroreraOrigenis,quidocueratiftura mundum vifibi 
lem non ex intetione & per fe primó, fed quafi per ac-
cidensfuiíle áDeoprodudum, vteftet carcer in quo 
recluderentur,6cpunirentiír Angeli,qui cótra Deura 
peccauerant.DefTÍnitergocOnciÍiü,vtrumqj mundum 
vifibilera (Scinuifibilem perfe&exintentione fuiíleá 
Deo produftura.HancfolutionemreprobatMagifter 
Cano propter dúo. primó,quia ille error iam erat olira 
abEcclefiadamnatus. Secundó, quia illud concilium 
B 
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non fueratcongregatura contra Origenem ífed cótra 
Abbatera loachira,<Sc Almaricum, qui raalé fenferant 
de ray fterio Trinitatis. Quocirca extra caufam conci-
lium contra Origeniserrorem definiebat. Caeterum fo 
lutio Caietani fundaroentü habet in D.Tho. opuf. 13. 
dicente,concilium definiré contra errores Origenis. 
Vnde ad argumenta Magiftri Cano refpondetur,non 
eíle confuetura concilijsjerrores iara olira damnatos 
denuó c5demnare,vt eft videre in priraa Synodo Coa 
ftantíno, & in Concilio Calcedon. Ad fecundura rc-
ípondetur, quod cura concilium ibi verba faceretde 
creatione raundijin qua fuit manifeftata Dei oranipo-
tentiá,nó extra caufara raerainiterroris Origenís,cúra 
ipfe tara finiftre fenferit de raundi creatione. 
A R T I C V L V S I I M . 
^Vtríim Angelí íint creati in coc-
io Empyreo. 
AD Q V A R T V M fie proceditur. Videtur, quód Angeli non fint creati in coelo Erapyreo. Angelienira funtfubftantiae incorpórese. Sed 
fubftátia incorpórea no dependetácorpore íecüdúra 
fuum eíle: & per confequens ñeque fecüdúm fuü fieri. 
Ergo Angeli non funt creati in loco corpóreo. 
C Cj[ 2 Praeterea.Auguft.dícit 3.fuperGenef-tadlit. 
quód Angeli fuerüt creati ínfuperiori parteaerís.Non 
ergo in coelo Empyreo. 
^[ 3 PraEterea.CoelumErapyreuradicitur eíTecoe 
lurn fupremura.Si igitur Angelí creati fuiílent in coelo 
Empyreo,non conueniílet eís in fuperius coelum afeen 
dere.Quod eft contra id quod ex perfona Angelí pec-
cantis diciturIfa.i4.Afcendara coelura. -
S E D contra eft quod Strabusdicit fuper illud I , 
In principio crea.Deus coel, & ter. Ccelura no vifibile 
fírmamentúhíc appcllat,íed Empyreuni, id eft, igneü 
vel intelleéluale, quod non ad ardore, fed á fplendore 
dícítur.Quod ftatimfaélum,xAngelís eft replctum. 
D R E S P O N D E D dicendum,quódficutdiaum 
eft *,excreaturis corporalibus&fpírítualíbus vnum 
vniuerfum cóftítuitur. Vnde fie creatse funt fpirítuales 
creaturíe,quódad creaturara corporalera afiqué ordi-
nera habet,& toti creaturzc corporali praefident. Vnde 
conueniensfuít quód Angeli in fuprerao corpore crea 
rentur tanquam toti naturae córporeae praefidétes, fiue 
id dícatur coelura Erapyreum,fiue qualitercunque no-
minetur. Vnde Ifidor. dicit ,quod fupremum coelum 
eft coelura Angelorura, fuper illud Deuteron. 8. cap. 
Doraini Dei tui eft coeIura,& coelura coeli. 
A D primum ergo dicédura, quód Angeli no funt 
£ creati in loco corpóreo, quafi dependentes á corpore 
fecundura fuum efle, vel fecundura fuü fieri. PotuiíTet 
enira Deus Angelos ante tota creaturara corporalem 
creaíle,vtmulti faníli doftorestenét. Sedfafli funt ín 
loco corpóreo adoílendendüordiné eorñad naturam 
corpoream, 5c quód fuá virtute corpórea contingunt. 
A D fecundura dicendumjquódAuguft.forté per 
fupremara partera aeris intelligit fuprcmam partera 
cocli:cum quo aer quandam cóuenientíam habet pro-
pter fuam fubíilitaté&diaphaneitatem. Vel loquitur 
non de ómnibus Angelis, fed de illís qui peccauerunt. 
Qui fecundura quofdam fuerunt de ínferioribus ordi-
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405 Qu2:ftio. L X I I . 
Angeli habentesvirtutem eleuatam & vniuerfalem Cu 
praomniacorpora,ficutinfuprenio creaturae corpore 
creati. Alij vero habentes virtutes magis particulares 
íint creati in inferioribus corporibus. 
A D tertium dicendum,quodloquitur ibinon de 
coelo aliquo corpóreo,fed de coelo fanftae Trinitatis: 
In quod Angelus peccans afcédere voluit, dum voluit 
aliquo modo sequiparari, vt infra patebit ^ . 
S V M M A A R T I C V L I . 
COnclufto eft affirmatiua.Ratio efi.Sp¡rituales ereaturxfunt fuperiores ommhus corporali-
husyergo conueniens fuit~Vt in fupremo corpore crea 
Articul. I . 40^ 
^ 3 Praeterea.SecüdumAug.fuper Genef. ad l i t f - L / 4 fupef 
ea,quaEleguntur faíta in operibus f.x dicrum,fimul Gcn CJ 
faiflafuerunt. Etfic oportctquód ftatim á principio & 
creationis rerum fuerint omnes lili fex dies. Sed in ill's ^ 'Ca^ ' 
fex diebus (fecüdúm eius expofitionem)mancfuitco-
gnitio Angelica,íecundiim quam cognouenint verbu 
&resinverbo. Ergoftatimáprincipio creationisco-
gnouerunt verbunitík res in verbo. Sed Angdi beati 
funt per hoc quod verbum vident. Ergo ft atim á prin-
cipio fuasr creationis Angeli fuerunt beati. 
S E D contra,derationebeatitudinis eflftabilitas 
ííue confírmatio in bono. Sed Angeli nonftatim vt 
creati funt,fueruntc6firmati in bono:quod cafus quo-
rentur cjuafl proficientes & fub fe habentes totam B rundam oftendit. Non ergo Angeli in fuá creatione 
naturam corpoream. Probatur confequentia. Quia fuerunt beati. 
partes Vmuerfi, quales f m t creatura Jpirituales & 
corporalesjhabent mter fe ordinem quendam-
C O M M E N T A R I V M . 
IN hoc articulo folúm aduertecirca folutionem ad fecundum ,fatis probabiliter dici poíle, non omnes Angelos fuifle creatos in coelo Empyreo ,ícd quod 
illi Angeli,qui deputati funt motioni orbium coele-
ftium, creati funt vnufquifquein orbe i l lo, cuius mo-
tioni deputabatur. Et praeterea illi , qui praeficiebantur 
huicnaturae elementali gubernandie & difponendae, 
creati funt intra ipfam elemétalem naturam. Caeterum 
de alijs Angelis fuperioribus nonnulla temeritas eflet 
negare illos creatos fuiílein coelo Ernpyreo.Quoniam 
communis patrum fentétia docet eos ibi fuifle creatos. 
Etvideturcolligi exeo q» Angeli nequáftatimatque 
peccauerutjdeieíli funt e coelo Empyreo: at eft fatis ve 
rofimile,Angelos malos pauló póft inftásfu¿E creatio-
nis pecca(re,ergo. Atq; etiáeft verofimile,creatosefle 
quofdamcorum,fakim fupremü,in cceloEmpyreo. 
C ^ V ^ S T I O L X I I . 
De perfeólione Angelorum in 
eíTe gratis & gloriar. 
CO N S E Q J / E N T E R inueftigandü eft quo-modo Angeli faíli funt in efle gratiae,vel glori^. ^"Et circa hoc qu<Eruntur nouem. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
Vtrum Angeli fuerint in íua crea-
l i . io.Ethl. 
ca, 7. & 8. 
R E S P O N D E O dicendum,cpnominebeatitu-
dinis intelligitur vkima perfeílio rationalis feu intclle-
ftualis natur^ ,<Sc inde eft quód natur.iliter defideratur. 
Quiavnumquodque natucaliter defiderat fuá vltimá 
perfeftionem. VItima auté perfedio rationalis feu in-
telledualis naturas eft dúplex. Vna quide quá poflunc 
aflequi virtute fuse naturae: & haec quodammodo bea-
titudo,vcl felicitas dicitur. Vnde & A n f t . * perfedifsi-
mamhominiscontemplationcm,qua optimum intel-
ligibile,quodeftDeus,contemplaripoteftin hac vita, tomo•J, 
C dicitefle vlcimam hominisfelicitaté: fed fuperhanc fe-
licitatem eft alia felicitas, quam in futuro expeélamus: 
quavidebimus Deum ficutieft. Quodquidé efl: fupra 
cuiuflibet intellcftus creati naturam, vtfupra oftéfum 
eft Sicigitur dicendum eft, q> quantum ad primam Q j ».ar.4 
beatitudinequam Angelus aflequi vii tute fuae natura^ & 13 •ar" 
potuit,fuit creatus beatus. Quiaperfedionéhuiufmo- tíc,l* 
di Angelus non acquitit per aliquem motü difcurfiuü, 
íicuthomo,fedftatimeiadefl: propter (ux naturae di-
gnitatem, vt fupra diftum eft ^ . Sed vltimam beaticu- ? S.ír. j . 
dinem,quíefacukatemnaturae excedit, Angeli nó fta- & 4* 
tim in principio fuce creationis habuerutrquia h^c bea-
P titudo non eft aliquid naturae,fcdnatur£finis. Etideo 
non ftatim eam á principio debuerunt habere. 
A D primum ergo dicendum, quód beatitudo ibi 
accipitur pro illa perfeíHone naturaliquam Angelus 
habuitinftatu innocendíe. 
A D fecundum dicendum, q? creatura corporalis 
ftatim in principio fu^ creationis habere non potuit 
perfeftione ad quam ptrfuam operationé perducitur. 
Vndcfecundum Auguft.^germinatio plantatutn ex Ll.S fuper 
térra no ftatimfuirinprimis operibus in quibusvirtus Gen.c 
tione beati. 
M 
folagerminatiua plantarum data eft terríc. Etfimiliter "^j^010^ 
creatura Angélica in principio fuae creationis habuit 
D P R I M V M ficproceditur.Vide- £ perfeftionemfuaenaturíe,nonautemperfeftionernad cap.I4. 
tur,quód Angelifuerint crcati beati.Di- quam per fuam operationem peruenire debebat. 
A D tertiumdicendum,quod Angelus duplicem 
habetverbicognitionem. Vnamnaturalem,ck aliam 
gloriae.Naturalem quidem qua cognofeit verbum per 
eiusíimilitudinem infua natura relucentem. Co2;ni-
tionem vero gloriae, qua cognofeit Verbum per fuam 
eflenliam.Et vtraque cognofeit Angelus res in Verbo. 
Sed naturali quidem cognitione imperfl-fté , cogni-
tione veró gloriae perfeílé. Prima ergo cognitio re-
rum in Verbo affuit Angelo á principio fuse creatio-
nis ¡fecunda veró non, fed quando fa£ti funt beati per 




5'cl'a^ ti•}• l ^ ^ ^ ^ l l ckureniminíib.deEccl.dog'l'.q) Ange 
+ *, ^ / ^ J ^ V 1 li qui in illa in qua creati funt beatitudi-
j . jntcr U. .• • 1 •^J ne perleuerant,non naturapolsidetbo 
opera Ao- nú quod habét.Suntergo Angeli creati in beatitudinc. 
guft. ^ 2 pr(Cterea.Natura Angélica eft nobilior quam 
corporalis. Sed creatura corporalis ftatim in principio 
fuae creationis fmt creata,formata & perfeítamec infor 
mitas praccefsitin eaformationem tempore,fed natura 
H.i.ca. 1 tantum,vt Aug. dicit 1.fuper Genef. ad lit f * Ergo nec 
farnáprin naturam AngélicacreauitDeusinformemi5c imperfe 
^io.to.}. ^am e¡lls formatio & perfe^io eft per beatitudi-
nc, fccüdüm quod fruitur Deo. Ergo fuit creata beata. gnitio matutina. 
S V M M A 
4 0 7 F. D. Bañes in D.Tho. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRimt conclufio.Bearif/Jine imperfeta & na-turali > otyines ^Angelí infua creatione fuerunt 
heati. Ratio huius efl. Nam huiufmodi beatitudo 
pertinetad naturalem^Angeliperfethione 3 ergo no 
acquirit illamper aliquem motum difcurfiuum, fed 
áprincipio ei adeflpropter dignitatem fus, natur£. 
Secuda coclufio.Beatitudine perfetta &fuperna 
turalhqujc confijiit melara Diuinx ejjenti^ifionc^ 
nullus ángelus in fuá creationefuit beatus, Proha-
tur. Huiu/modi heatitndo no ejl aliquaperfeóiio na 
turalis^dnvelhfed aliquisfnis altior, ergo non ¡ la-
tim eam habuerunt.Probaturcqfequetial'trtualiter, 
quia fola naturalis beatitudo habita efl a principio. 
C O M M E N T A R I V M . 
DVbitatur primó, Vtrüm prima conclufio vera fit? Videtur enim quód non. Primó.De ratio-ne beatitudinis fine naturalis fiucfupcrnatura-
lis fi^eft quód fit inamifsibilis, fed Angeli mali modo 
non funt beati beatitudine naturali,ergo ñeque á prin-
cipio fuerunt beati. Confequentia eft bona. Minor eft 
fidei confentaneajeum fint in máxima raiferia, de ma-
iori folet difputari 1.2 .q.5 .artic. 4 . vbi communis fen-
tentia eft, quód quando beatitudo naturalis eft perfe-
éla, etiam eft inamifsibilis. tf[ Secundó. Eaquaeperd-
nent ad natura pcrfeüionem, non funt ablata per pee 
catum, ergo fi beatitudo naturalis eft data Angelo ex 
fententia D.Thom. tanquam Cnx natura debita, non 
potuit amitti per peccatum,fedconfequens eft falfum, 
ergo & antecedens. <j[ Tertió. Si Angelus fuit beatus 
áprincipio fuaecreationis,ideo eft,quia (vt docetD. 
Thom.in corpore articuli) habuit omnia quse naturas 
fuae congruebant, fed ex hac ratione fequitur quód 
omnes res naturales fuerint beatae in fuá creatione, er-
go nulla eft hxc ratio,cúm confequens fit falfum.Pro-
batur fequela.Omnes res naturales habueruntin prin 
cipiofuaecreationisomnia,quae fuisnaturis crant ne-
ceíIaria,ergo 6cc. ^ [ Quartó.Beatitudo naturalis confi-
ftit in reclitudine intelleftus & voluntatis circa vlti-
mum finem naturalem,imó eíícntialiter beatitudo có-
íiftitin reditudine intelle^us per cognitionem circa 
vltimum fínem,vt docet D.Tho. 1.2.q.3 .artic.4. vnde 
fie collrgo. In AngeÜs per peccatum non eft dcftrucU 
cognitio naturalis vltimi finis, in qua efíentialiter con-
fiftit beatitudo naturalis, habent etiam voluntatem re-
ílam erga Deum vt bonum nature eft,ergo ficut pro-
pter h.-ec fuerunt beati in principio creationis (vt dixit 
D . Thom.) 5c modo etiam funt beati, 5c fí modo non 
funt beati,nec tune fuerunt. 
' Circahancquaeftionemeftnotanduraprimó,quód 
omnes Angeli boni 5c mali in principio ("UÍE creatio-
nis acceperunt quicquid pertinet ad eorum naturalem 
perfc¿lioncrn 5c integritatem propria naturae. Quia fi 
prouidentiacreationis ómnibuscóíuluit de rebusfibi 
"neceííarijsjmultó magis credendum elt Angelicis fpi-
ritibus non defi.üí]e. £t hoccolligiíur excap^irmitci-
de lummaTrinitaté 5c fíele catholica vbi dicitur, quod 
omnes Angeli áprincipio fueruntboni5c perfefti. Ec 
exEpiftola ludíeApoftoli, vbi ludas loquens de An-
gelo malo didt,quód non feruauit fuum principatum, 
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A principatus autem creaturxrationalis confiftit in co-
gnitione 5c cóniunílione ad fuum vltimum finem. 
Secundó nota quód non qua'libet perfc£lio,etiam vi-
tima,beatitudo feu felicitas appellari poteft , fed illa 
dumtaxatquse pofsidetur ab ijs qui vltimum habent 
vitx gradum,nempe intelleílualem. Itaque licet lapis, 
autbrutumhabeantomnia quarrequifita funt ad na-
turalem eorum petfeélionemjhaudquaquam dicenda 
funt beata autfdicia. Angeli autem,5cetiam homines 
fi praediti fuerint ómnibus ad naturalem eorum perfe-
¿lionemrequifitisjfeliceserunt 5c beati. Nam ficut in 
república bené inftituta homines particulares licct 
B pcfsideantvniuerfaad fuumftatumnecefTiria.non di-
cuntur beatiautfelicesrrex autem 5coptimates reipu-
blicíe feliceserunt fi enm plurirnis indigeant aflequuti 
fuerint omnia ad eorum dignitatera 5c fplendorem re-
quifita:itaintotovniuerfononqua:libet pars eius fe-
lix 5c beata dicitur quantumuis in fuo genere fit perfe-
ftn. Angeli veró 5c homines qui funt veluti proceres 
vniuerfalis reipublicae fi in fuá natura vfquequaque 
fintperfefti^eritófelices5c beati nuncupantur.Ter-
tió eft notandum, quód vltima natúrac rationalis 5c 
intelleílualis perfeélio, quam beatitudine appellamus 
exduobusconftatnempeexperfeftione feu a¿luali-
tate intelleftus,5cex reftitudine voluntatis, nam iftae 
C duaepotenticefuntinquarumoperationibus explica-
tur tota virtus 5c perfeftio intelleftualis naturae. 
Exhisfacilé eritinducereveritatemprimae conclu-
ííonisarticuli,qu3e decernit Angelos fuiíle in naturali 
felicítate creatos.QuoniamcúDeiperfcda fint opera, 
rationabiliter creditur Angelos fuiíTe creatos cum óm-
nibus requifitis ad vltimam perfeftionem Angelicae 
naturíe,atque adeo felices 5c beati creati fuerunt. 
AD argumenta refpódetur. Adprimum dicitur, quód inprxfentia non libet difputare an felici-tas naturalis fuá natura fit inamifsibilis necne? 
fpeftatenimhrxcdifputatioadprimam fecundan loco 
citato in primo arguméto. Pro nunc fatis fuerit tali di-
D ftin¿>ionevti,quód beatitudo naturalis poteft cófide-
rarifecundümfemetipfam tanquam vltima perfedio 
inteileélualis natura non coniuníta cum aduali fub-
ordinationeadfuperioré beatitudine fupernaturalcra, 
5c fie cófiderata inamifsibilis eft. Poteft etíá cófiderari 
prout cóiunfta cum aftuali fubordinatione 5c ordina-
tioneadfuper naturalem felicitatem, quomodo fuitin 
Angelis,5c fie cófiderata amifsibilis eft, 5c de faíh) fuit 
amilfa in quibufdá Angelis, quafi per cócomitantia ad 
amifsionéfupernaturalisbeatitud¡nis,non quidcq>to-
taliterfuit deperdita in Angclis naturalis eorú beatitu-
do,manet enim in dacmonibus perfeda fpeculatiua co 
£ gnitioprimxcaufae,5c amor etiá Dei quatenus eft bo-
num vniuerfale totius natura, deeft tamen illis perfe-
ftio cognitionispra^ica;, 5c moralis reítttudo volun-
tatis aedeniq-deleftatio 5cfruitio de bonis qua^fpecu 
latine cognofcüt ,quae omnia requiruntur ad beatam, 
5cfeliccmvitá. Et itafimpliciterd.xmonesmiferi funt 
5c non felices etiam naturali felicítate: quoniam felici-
tas naturalis denotat vitimam perfedione intcllcélua-
lisnatura',5ceamquidem comummatam.^[ Adfecun 
dum diftinguendum eft antecedens: nam bona natu-
ralia Angelorú qu ídam funt potetiae, vt intclleíTlus 5c 
voluntas.habitus naturales, 5c operationes quae refpi-
ciuntobieíta vniuerfaliavudequaque proportionata, 
5c conna-
4°^ Qmeílio. L X I I . 
&connaturalia ipíinaturae Angelicac cuiufmodi funt 
fpeculatiuacogniciorerünaturaliumquae omnes íiint 
intra inceltóum Angelí ineile intclligibili conftituta 
per fpecies inditas á natura, & amor Dei prout eft bo-
num vniuerfale naturae: & hxc bona totaliter in Ange 
lismanferuntintegra poílpeccatum. Alia vero bona 
funtmagisparticularia,&quaefpeflant ad mores,vt 
cognitiopraíticadereagibil^redusatnor morali re-
¿litudine circa finem 8c media:5c haec bona non man-
feruntin Angelispófl: peccatü,quinpotius ablataeft 
ab illis omnis reftitudo moralis concomitanter ad pri. 
uationemreílitudinis rupernaturalis,quam primario 
induxit eorum peccatum. De materia huius arguméti 
Scpraccedentis adhuc plura dicentur infra quaefl-. 63. 
artic. i . ^[ Tertium íupercfl: folutum ex fecundo nota-
bili . ^[ A d quartum refpondetur primo, q? licet eflen-
tia beatitudinis naturalis confiftat primario Scprinci-
paliter in perfeftione Íntelle£tus,etiam fecundario exi-
gitreítitudinem voluntatis.Pro quo nota, quód viíio 
clara Dei idcirco eft eílentialis beatitudo fupernatura-
lis,quoniaraexilla neceiTario & connaturali cófequu-
tione íequuntur amor & reftitudo voluntatis, & este-
ra omnia ad ftatü beatitudinis requiíita, 6c idcirco haec 
omnia funt quaíl proprietates confequentes eíléntiam 
beatitudinis.Ceterum cognitio naturalis perfeftifsima 
primae caufac non inducit in volúntate amorem Dei,& 
omniraodam reftitudinem moralemneceíTaria&na-
turaliconíequutione,quicquidfueritde ratione ftatus 
beatifíci naturalis, & propterea huiufmodi perfedlifsi-
ma cognitio naturalis non continet totam eífentiam 
beatitudinis naturalis.fed neceílarium eft, vt adiunga-
tur illi voluntatis reélitudo. Secundo refpondetur q? fi 
tota eílentia naturalisfelicitatis confiftitin cognitione, 
neceílarium eft dicere, eam conliftere in tali cognitio-
ne quaetamprafticequám fpeculatiué íít vfquequaq; 
pcrfeéla: at in daemonibus,vt paulo antea dicebam,n5 
manet perfeílio prafticae cognitionis. 
DVbitatur fecundó, Vtrüm fecunda conclufio DiTho. fit vera ? Videtur quod non. Primó ex Ezech.c.2 8. vbiloquens propheta ad primum 
Angelum defertoremdicitfub nomine regisTyri j in 
delicijs paradiíi Dei fuifti, deliciacautem paradififunt 
gaudia de diuinaviíione,ergo omnes Angelí viderunt 
diuinamviííoné. Et pauló poftdiciturjln medio igni-
torumlapidum ambulafti:igniti autem lapides funt 
faníli Angelí quiferuent charitate, & fpledent diuina 
viíione iuxta illud Pfal.Qui facit Angelos fuos fpiritus, 
¿kminiftros fuos knem vrentem,ergo. ^[Secundó. 
D-Paulus,& Moyíes vt autor eft Auguft.lib. 11 .fuper 
Genefim an literam,&ín libro de videndo Deum& 
D.Tho. i .p.q. 1 z.artic.i i.adrecundum,&z.z.q.i/y. 
art.3.viderütDiuinameflentiam,dumeírent viatores. 
Et D.Tho. reddit rationem, quia cum Moyfes futurus 
cílet Do£lor ludseorum, & Paulus Magífter gentium 
in pertinentibus ad ordiné gratiae <Sc glorÍ2e,congruum 
fuit,vt faltempermodumraptus viderent in Deo res 
tam fublimes,& á fenfu remotas,vt maiori conatu alios 
inftrucrct,fed fupremus Angelus tempore quo omnes 
fuerunt viatores,illuminauit Angelos inferiores de his 
quaepertinentadordinem gratia:& gloriíe,ergo etiá 
fuit congruum,vt prius Ule videret in Verbo ea omnia 
faltem per modura raptus.^"Tertió ex Aug. in multis 
locis,qui videtur aíTercre, Angelos fuifle beatos beati-
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A tudínefupcrnaturaliá principio fuá: creationis. Inl ib. 
de Eccleíiaft» dogmatibus ca. 5 8. tomo. 3.dícit, q> A n -
gelí modo perfeuerant in eadé beatitudíne,in qua funt 
creati.Et líb.4.fuper Genef. ad liter. multis locís máxi-
me cap.3.videtur ídem docere.Et lib. 11. de Ciuit.c.9. 
tomo. 5.docet, Angelosnunquam fuiíle peregrinos 
dicens,tantó eft felicior illa portío, quátó nunqua fuiC 
peregrinata. Ex quo fie arguitur. Angeli nunquá fue-
runt peregriní,ergo nunquam fuerunt viatores, ergo á 
principio crcationisfuaefunt beatí & comprehenfores 
& cap.2 i.dicítjquód Angeli á principio fuerunt partí 
cipes lucís & claritatis xternacht ca. 2 p.dicit q> omnes 
Angeli á principio habuerunt cognítionem matutina, 
B fed cognitio matutina eft viíio diuina; eíTentia?, ergo á 
principio viderunt Dminara eíléntiam. Confirmatun 
Non eft poneda aliqua imperfecto in Angelo in prin 
cipio fuá: creationis, quia Dei peifefta funt opera, fed 
cognitio fideieft cognitio imperfeta (Se obfeura, ergo 
non eft ponenda in Angelo. •[[ Qiiartó. Si omnes A n -
geli á principio fuac creationis no fuerunt beati, fequí-
tur,quód omnespoíícnt peccare,&fic intelligentiae 
motricesorbíum pcccarepoííent,¿k fie ífte mundus 
vifibilisgubernaretur per angelos malos ^  ergo faltim 
aliqui Angeli á principio viderüt Diuinam eíléntiam* 
^[Quintó & vltimó arguitur. Angeli á principio díle-
C xeruntDeumeodem a£lu chatitatis jquo mododili-
gunt,ergo illc aftus charitatis procefsit ex eadé cogní-
tione,ex qua modo procedít. Antecedens videtur no-
tum. Et probatur confequentia. Quoniam amor Se di-
tóiodíuerfificanturexdiuerfitate cognitionis á quá 
trahuntprincipium& originem. 
Prointelligentia notandumeft, q? dupíiciterpoted: 
contingere,vtcreatura rationalis videat Deum,vno 
modo viíione permanenti, 5c per modum ftatus, quo 
pafto omnes beati qui modó fruunturDeoipfum ví-
dent. Alio modo viíione tranfeunte & per modum ra-
ptus, «Se quafi per tranfenam, quo modo qusri folet á 
Theologis, Vtrüm Paulus 8c Moyfes dum erát viato-
D res,viderentDeum faciali 5c aperta viíione?Et quidem 
ínter has vifiones quoad fubftantíam 5c fpeciem a£t:us 
nullaeft differentia,valdetamen differunt quantüad 
modum. Prior enim mutatviatorisftatumin ftatura 
comprehenforis,pofteríor veroperegrinantem rclin-
quit hominem ín viatorum ftatu conftitutum. Quo 
fuppofito docent quidáTheologi granes, omnes A n -
gelos fiue bonos fiue malos á principio fuac creationis 
Diuinam eíléntiam vídiíle,n5 quidem vifione perma-
nentí,fed traníeunte 6c per tranfenam. Ita docét Alex, 
Alen.2.par.q.24.raemb. i.Gregor.deAriminoin 2. 
dift.4.q. 1 .cuí opínioni non admodum refragatur Ga-
E bri,fuperCanone MiíTx leftio. 3 i .cüm autem haec 
viíio 6cfelicitas eílet amifsíbilis ,eó quód non habeba-
tur per modum ftatus 6c permanéter, amitti potuít ab 
Angelis,qui ceciderunt.In hanc fententiam potifsimü 
inducuntur autores predidi propter teftimonia ex D« 
Ausuftino allataínter aro-uendú in argumento tertio. 
Prima conclufio. Pofsibile fuit Deo, fi potcntiam 
abfolutamcontemplemur,creare omnes Angelos in 
beatitudine fupernaturalí conftitutos, ita vt aperta vi -
íione Deum viderent,fiue tranfeunter,fiue permanen-
ter. Hxc cóclufio eft raanifefta. Quia nullapoteft ad-
duci contradi£l:íonis repugnantía ad oppofitum fua-
dendura. Et praíterca probatur. Quia animas Chrifti 
conceíTum 
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concdTumfuithoc priuilegiú, vtab inftanti fuae crea- A 
tionisDeuvideretjergopotuitetiá Angelis concedí. 
Secunda conclufio. Nullus Angelus íiue ex his qui 
pennanrerunt,ííueex illisquiceciderunt,diuiná vidít 
cíTentiá ftatim á principio fuas creationis vifíone per-
manenti,& per modum ftatus.Haec conclufío coramu 
niseftomnibusThcologisin 2.dift .4.& d.Probatur 
& primúm quoad Angelos qui peccauerüt. Vifio D i -
uinae eíTentiac habita per modum ftatus conftituit ha-
bentera beatum fimpliciter & felicem: fed Angeli qui 
peccauerunt nunquam fuerunt íimpliciter beati,ergo. 
Maior eft fídes certa, <3c probatur minor.Quoniá bea-
titudoexfuapropr¡a& efTentialinatura habet,qu6d 
fitftatus inamifsibilisjVtfoletprobariin i . i . q u a e í i . B 
artic.4.&docet Auguft.exprefselib. 11 .íuper Genef. 
adlit.cap.i 5. i j . c x i S.<Sc probatur rationemanifefta 
defumptaex Auguftino ibidem, Beatitud© no poteft 
appellaribeatitudo,fi non recldathominemcertura de 
fuá perpetua felici(.ate:qui enim noneftfecurusde fuo 
ftatu, non eft perfecVé felix & beatus^  fed Angeli qui 
peccauerunt,nunquámfuerütde íiioftatu fecuri, alias 
cnim non peccarent,ergo.Secund6 probatur.Impofsí 
bileeft,q? voluntas videntis Deum quamdru illum vi-
det,feparetur ab eo per culparn, quoniam infinita Dei 
bonitas clare vifa trahitadfe totuaffedum j'Scbacra-
tione D.Tho.fupra qu<'eft.94.artic. i . probat primum C 
hominem in ftatu innocentiae non vidiíTe Diuinam 
cífentiam falté vifione permanenti,quia fi vidiílet,pec-
carenon pollet.Denique D.Auguft. hancfententiam 
exprefse docet in libro. 11 .fuper Genef. locis citatis, & 
in cap. 2 3. dicit, quod díemon beatíe atque Angelicae 
vitíe dulccdínem non guftaui^quam non vtique acce-
ptamfaftidiuit,fed noiendoacciperedeíeruit&amiíit. 
Et i i.deCiuit.Dei,cap. 13. exprefse docet, Angelos 
peccatores antequám cadercnt non habuifle hanc bea 
titudinem.Qníe doctrina faltem verificari debet, quod 
nonhabuerint illamper modum ftatus permanentis. 
Eademfentétiacolligiturex Auguft.lib. i2.deCiuit. J) 
cap.í.Deindeprobatur condulio quoad Angelosbo 
nos,primóexD.Auguft.i i.deCiuit.Dei,cap.i3.vbi 
dicit, quod omnes Angeli a principio fuerunt aequali-
ter beati,quod no eft intelligcndum de aequaiitategra-
dualijnáíícut omnes funtinaequales in natura.ita & in 
gradu gratis <3ífelicitatis fupernaturalisrfed intelligit 
Auguftinusdeíequalitateproportionis,quae in tribus 
confíftit.Prim6,quod omnes fuerunt immunes ab om 
ni miferiaculpas &poenac. Secundó,quod quantum 
adnaturalem perfeílionem finguli acceperunt quic-
quidconuemenseratpropriae naturíTjfuppoíita tamé 
graduumdo¿lrina. Tertió, quantum ad dona gratis: £ 
omnes enim acceperüt íupernaturalem perfeélionem 
proportionatamfus naturs.Et ómnibus dcnique da-
tum eft quicquid neceílarium illis eratad vits ieterns 
confequutioné.Etquoniamomnestampcrfe<fli creati 
fiint á Deo, dicit Auguft. illos fuiíle beatos, Se squali 
beatitudine. V t enirn ex contextu liquet no loqueba-
tur D . Auguft. de beatitudine perfecta, qus coníiftit 
ín vifione Dei. Deinde probatur ratione. Primó, quia 
non eft verofimile, quód Deus tátum diícreuerit inter 
fpirituaies intelligentias, vt quafdam in beatitudine, 
quafdam vero extra beatitudinem creauerit, fed vt di-
ximus, Angelos qui ecciderunt non creauit in beatitu-
dine^ergo. Et hoc argumentum maiores habet vires, íi 
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fupponamus,quód fupremus Angelus eorum, qui cc^  
cideruntfuit fimpliciter fupremus inter omnes Ange-
los.Quoniam improbabilirsimé diceretur,Deri creaíle 
illum fupremum extra beatitudine, cüm alios Ínfimos 
produxerit beatos. Confirmatur. Angeli beati licetnó 
peccauerint,potuerüttamé peccare,vtinquit Auguft. 
inlib.deFideadPetrum cap. ^.(íklib.deEcclefiafticis 
dogma.c.di.Sc dz.&D.Anfei . inlib.decafudiaboli, 
ergo.Secundó probatur. Angeli habueruntfidé,etiam 
iufti,antequam eíTent beati,vt docet D.Tho, i .2.q. y. 
art. 1 .ad primum argumentum,ergo.Tertió probatur. 
Lex eft ftatuta á Deo iuxta omnium Sanftorü fenten-
tiam,qus in Sacris literis non habet leue fundamentü, 
vt nullus raentis compoSjfiue Angelus fiue homo5ad 
beatitudine fupernaturalem admitteretur,nifi per pro-
pria merita <3c opera,ergo. Et confirmatur multó perfe 
¿liuseftinqualibet pura creatura rationalióc intelle-
ftuali,quód per propria opera & merita felicitaté vlti-
mamconfequatur,quámfinemeritisexfola Dei libe-
ralitate,ergo Angeli non funthac perfeftione priuati: 
atfi Angeli ab inftanti fus creationis diuinam intue-
bantur eírentiam,non potuerüt racreri illam: eft enim 
impofsibile(quod infra oftendemus)mentum & vlti-
mum prsmium in vno & eodem inftati reperiri ,ergo 
&c.^[ Vltiraó probatur,hoc fuitfpecialifsimum priui-
Icgium anims Chrifti conceífumjCp ab inftanti fui eííe 
Diuinam intueretur cílentiam, ergo non eft extenden 
dum hoc ad Angelos. Quod fi quifpiam qusrat, qua 
certitudine hsc conclufio tenenda fit?Refpondetur (p 
quaparteproceditde Angelisiuftis,noneft certa fe-
cundúm fidem,nequceius oppofitum eft errorreft ta-
men meo iudicio temerarium,tuni quoniam vniueríi 
Theologicum Magiftroin 2. dift.p.fatétur,Angelos 
fuiíTe viatores, & quod per propria merita confequuti 
funt beatitudinem,&certéomnes vel feré omnes intel 
ligunt, Angelos per aliquod inftansfuiííeextra ftatú 
beatitudinis puri viatores. Vide Auguft. lib. 6. de cor-
reftione & grada, c. 1 o.6í lib.de Ecclefiafticis dogmat. 
ca.61.8c 62.8c 11.deCiuit.c.i 3.citato,vbiinquit A n -
gelos omnes bonos & malos á principio fu^ creationis 
squalesfuiííe in perfedione fupernaturali: íed (vt fta-
tim dicemus)de Angelis malis negandü eft,fuifle bea-
tos fimpliciter in primo creationis inftanti, ergo. Vide 
etiamGregor.lib.27.moral.cap.2 j.&homil.p.fuper 
Ezechiel. Vide Auguft.Eugub.lib. S.Peren.philofo-
phiscap.2 5.vbibeneexplicat métem.D.Auguft.pro 
hac fententia, 5c refert TheodorumTheologum gra-
uifsimum antiquum pro eadem.Et confirmatur. Quo^ 
niam quicquid aliquiTheologi commétentur,vix in-
telleftuscapere poteft, qjin inftanti eodem Angelus 
fuerit viator merendó beatitudine e{fentialem,&fimul 
comprchenfor 6c beatus. Et quod alij dicunt, Angelos 
primüaccepifle beatitudine, & deinde illam mermíle, 
dicitur omnino voluntarié <Sc finefundamento, imó & 
contra rationem. Nam licet vteunque poílet intelligi, 
quod aliquis accipiat prsmiü impcifeduro, quod po-
ftea niercatur,dum eft in via: at irrationabiliter afleri-
tur,quód accepto premio vltimo ,quod cofiituit A n -
geluin ftatu termini fimpliciter ,poftca mereatur An-
gelus idemmet prsmiurn.Sequerctur enim manifefta 
implicatio,quódAngeluseíTetin termino,& nóefiet 
in termino.Primum patet,quia habet effentialem bea-
titudinem perfeóleconfcquutam, ergo eft in termino 
íimpli-
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íinipücíter.Secuíidumprobatur.Reftat ¡llíádhucmc- . 
reri fuám beatitudiñem eííentialem, ergó n5 eft in ter-
miíió/ed fimplicicer in via. Denique cofifrtiatur.Quo-
niá in coelefti lerufalem, vthabetur Apocalypfis 21 . 
eadernefl: menfura hominis 5c Angelí. Sed homines 
non accipíunt béátitudinem, niíí poftquam illam mc-
ruerunt in viajéfgo idem eft in Angelo. Si vero conclu 
fio intelli^atur de Angelis,qui ceciderunt, videtur cer-
ta fecundura fidem,ita vt oppofitum íit haerefis aut fal-
tem error. Probatur.Quoniam fecundúm fidem fatcri 
oportetbeatitüdinemfupernaturalem habita permo-
dum ftatüs 5c permanenter, vt habetur modo á beatis 
cíle inamifsibilenijfiue hoc fit,vel ex fola natura ftatus 
vt putat ScotuSjVel vt probabilius longe D.Tho.putat 
& ex natura ftatus,6cabintriníeco ex propria natura 
vifionis beatific3e,ergo non patitur fides,dicamus A n -
gelosqui ceciderunt aliquandofuiífe beatos fimplici-
ter,5cper modum ftatus permanentis. 
Tertia conclufio.Nullus Angelus ex his qui cecíde-
runt,vidit Eflentiam diuinam in tranícurfu Óc per mo-
dum tranfcuntis. Statuitur hxc concluíio contra fen-
tentiam citatá ex Alexan.Sc Gregor. fed eft adeo certa 
conclufio h¿ec,vtoppoíitünon careattemeritate. Pro-
batur,tum quía vniueríi feré Theologi locis citatis do-
cent hanc fentétiamrtum etiam quia comraunislex eft 
gratise, q> nullus viator dum eft in ftatu vise, Diuinam 
eílentiam contepleturjeo quod hxc vifio eft tota mer-
ces 6c eíTentiale pr^mium beatorumrat excipere quen-
quam a generali regula & ordinaria lege gratiae,íifiat 
abfque magno fundamento,quod defuraatur ex auto-
ritate Sacrae fcripturae & Sanéíorura patrü, aut vrgen-
tifsimae rationis, temerariú eft, ergo cum ñeque Sacra 
fcriptura,ñequefaníliPatres infinuent Angelos,qui 
peccauerunt, vidiíTe Diuinam eíTentiam,quin potiús 
multi ex illis dicant oppofitum exprefsé, noftra cóclu 
fio negari non poterit fine temeritate.Sed obferuandü 
eft hanc conclufionéin duplicifenfu pofíe accipi. Pri-
mo , quód Angelí ñeque vnquám viderint Diuinam 
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ptura. Secundódicitur.^dicuntur lapides ígniti illa 
fuprema agmina^nde lapfus eft daemon, eó quód cha 
rítate via: flagrabantjlicetnon eílentin termirto.^[ Ad 
fecundumdicitur,quódcumfitftabil¡talex,vt nullus 
confequaturvitambeatam nifiper meritum&in ter-
mino vÍ2c,temerariumerit excipere aliquemabhac le-
ge communi fine autoritate aut necefsitate. Ratio aute 
quam adducit D . Tho.pro Paulo eft congruentia,rup-
pofíta autoritate Sacrae fcripturjCjin qua non leuiter 
fundaturfententiaDiAuguft.<3c D.Thom. Secundó 
refpondeturjqjlicetforte porsitin dubium reuocari, 
an reuelationem fupernaturalem fidei quam habuerüt 
Angelí in primo inftanti acceperint omnes immediatc 
a Deo,anpot¡usperueneritad inferiores medijs fune-
rioribus,eó q»iuxtaDionyf.in 7.8c. S.ca.cocl. hierar. i l -
luminationes Angelorum á fuperioribus ad inferiores 
defcendunt^Neque obftatjquód in primo inftanti ac-
ceperint oranes fupernaturalem reuelationem, quonia 
defcenfusille á fupremo vfque ad infimum in vnico in-
ftanti fíeri poteftíficuti Sol in vnico inftanti illurainat 
partes fuperiores & inferiores huius hemiípherij, quá-
uis inferiores medijs fuperioribus illuminet:) Sed nihi-
lominuslongé probabilius aílcritur,omnesAngelos 
immediateaccepiííeáDeo illam primam reuelatione 
fupernaturalemjquafuntconftitutifideles. Et preci-
pua ratio huius eft ,quoniá illa prima reuelatio potius 
pertínet ad perfeftam creationé Angelice naturac,qua 
fimulconftitutaeft ineííe perfefto naturali & fuper-
naturali,quámadgubernationé eiufdem naturae A n -
gelicac:atlicetDeus inferiora per fuperiora gubernet, 
opustamen creationis ad ipfum Deüimmediaté perti-
ñetjCrgo.Et confirmatur.Nam Deus cüm primum co-
didit hominem ipfe ímmediaté infudit illi lumé fuper-
naturalefidei,eiqueimmediatéreuelauit myfteria gra 
tiaEj&hocnon obaliudnifi quiatotumillud pertinc-
bat ad opus perfe£tae crcationis^rgo idem eft in Angc 
lisdicendum.Quocirca negandum eft,priinum Angc 
lumin principio fuac creationis cóftitutum eíTe magt-
eííentiam.Secundó,quód non ita viderint,vt ftante v i - D ftrum aliorum Angelorum in ordine ad illam primam 
fione peccarent.Et quidem licet in vtroque fenfufit 
verifsima,8coppofitum(vt dixi) temerarium: in fenfu 
tamépofterioriacceptaadhuceftiongé certior. Quia 
inintelligibile apparet, quód Angelus aftualiter con-
templans diuinam bonitatem ab illa per peccatü auer-
tatur,maximé per peccatü fuperbieextollensíe con-
tra diuinam maieftatem,quamintuebatur immenTam: 
iraónonfatis intelligiturq? fieri pofsit.vt fi Angelus 
femel vidiílet apertc diuinam maieftatem,etiam íi Deo 
ita difponente ab illa ceíraret,poí]et tam fubitó extolli 
perappetitumfuperbumexcellcntixaduerfus Deum, 
cúm eflet illi tam manifeftum3quam vilisreputanda fít 
omnis creatura diuinac maieftati comparata. 
AD argumenta in oppofitum refpondetur. A d primum dicitur,q9 gandía Paradifi vocantur fu-prema illadona,tumnaturetam gratis, que á 
principio confequuti íunt omnes Angelí tam borti 
quámmalijquibusquandiuvfifuntjfapientcr beateqj 
viuebantjlícet nondum confequuti eílent fuam felici-
tatem vltimam ad quam omnes erant creatí. Ad íecun-
damautoritatemdicitur primó,quód poteft intelíigi 
peranticipationem hoc modo, id eft ambulafti ínter 
fpiritus,qui modo perfeéla cháritate accenduntur. Et 
hic modusloquendieftfrequentifsimus in Sacra feri-
reuelationem myfteríorum fidei. ^[ Ad tertium quod 
erat D . Auguft.refpondetur, & ad primam autoritate 
diciturprimó,quódfortéliber ille non eft D . Auguft, 
8c ita D.Thomas cüm adducit autoritatem huius libri 
non adducit nomenD.Aug. fed tantüm nomen libri. 
Secundó dicitur,quód Auguft.loquitur deperfeueran 
tía Angelí non in qualíbet beatitudine jfed tantum in 
naturali. Ad fecundam deperegrinatione Angelorum 
dicitur primó,quód aíferit, Angelos non fuiííe peregri 
natos,non quia nonfuerintviatores,fed quia illorum 
vía &peregrinatio paruo tempore durauit, parum au-
tem pro nihilo reputatur. JVlaxímé,quia D. Auguft.lo 
quitur de Angelisper cóparatione ad homincsjquorñ 
via 8c peregrinatio durat per multum temporis fpatiú. 
Secundó dicitur, q» D . Auguftinus noluit figníficare, 
quód Angelus non eft eieftus á coelo, in quo fuit crea-
tusjVtcíTctexul extra fuapatriam,ficut accidíthomini 
qui peregrinus eft habet locum fue peregrinationis 
extra locü in quo fuit creatusjnon tamen negauit A u -
guftinus, quód veré fucrint viatoreSjVt colligitur ex 
cap.82.eiufdem libri. Adtertiam autoritatem refpon 
detur,quód nomine lucis & fapiétie eterne intelligit 
D» Auguftinusjno vífionéfacialem Dei ,fed quandara^ 
cognitionem fupernaturalem 8c crainetem ,obfcuram 
tamen 
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tamenSc enigmatiam,qux cognitio fuitá Deo illis 
communicala. Advltiinainclic¡tur,cjuodhabetcltffici 
lem folutionem,^ D.Auguft.per matutina cognitio-
neaiquandoqj intelligit beatam vifioné,quandoqac 
cognitionemlupernatural-m Se fidei,quae fidei cogni-
tio cóparatacognitioni naturali potett dici matutina 
lux,licet fit obfcura.Et hxc intelligétia Augulh potelt 
<x eodem colligi lib.4.íuper Gen.c. 2 3 .Haec autera fo-
IfJtio patitur calumniam,quoniam eodem lib. cap. 24. 
clicit,qu6d Angeli priuscognoueruntres creatas co-
gnitione matutina.quám veípertina, fed haec cognitio 
íupernaturalisfideijdequafumus loquuti,nó praecefsit 
inaliquogenere cognitionem naturalem,ergo nullo 
modo poteft deilla intelligi.Hoc argüínentum no po-
telt folui,nifi vnoduorü modorümeoiudicio. Pruno 
D.Tho.foluithícad tertium,íp nomine cognitionis 
inatutinae non intelligit cognitioné aliquam fuperna-
turalemXedtantúm cognitionem naturalem,qua An-
gelus in fuá propriaeílentia cognouit Diuinam eííetí-
tíafh, & omnes res creatas in eadem Eííéntia diurna he 
cognita.Hsrcfolutiononquietatanimum. Quouiani 
Auguft. vbicunque loquiturdecognirione matutina 
máxime 1 i.deCmit.ca.z 9. per matutina intelligit co-
gnitionem fupernaturalein,(3c polTént contra lianc ex-
pofitionemadduci multa argumenta,vnum taméfuffi 
ciat.Quoniam íi ioquarn.ír decogniionibusnaturali-
bus Angeli.quibus fe 5c Dcü cognou!t,inter illas prior 
clt vefpertina quám matutina, quoniá Angelus prius 
cognouitpropriá eíTcncia quám cognoíceret Diuiná 
dTentiá inillo relucenté. Vndeoptimenotauit Aug. 
q)in produclionererum priüseftdiclum vefperequá 
inane,quoniáinter cognitiones naturales Angeli prior 
€Í\ vefpertinaquámatutina. Vndediciturfecundo, 
eíl explicatio Magiflri Cano, cui no placet praccedés, 
quod illo loco nomine cognitionis matutina; intelligit 
Auguít. vifioneraDiuince eíTentia^&illam dieiteílc 
pnorem in Angelo cognitioné vefpertina,non m quo-
libet ftatu, fed in ftatu beatifico, iu quo ftatu cognitio 
rerum quae éfl: in proprio genere nafcitur ex clara Dei 
vifione. Ad confirmationem dicitur, q) in Angelo, aut 
in primo homine ante peccatum non fuit imperfeftio 
ali(]ua,quar vclculpa eflet.vel poen íjfuittamen obfeu-
ritas naturalisftatui viatoris,fecundüm quod omnis 
creatura comparata diuiníc luci tenebra efl, quíe obfeu 
ritas fuit fufííciens vt haber entíidcm eorum qux aiiter 
cognofeere non poterat,vt dicic D.Tho.2.2.q. j.art. 1. 
A n vero aliquis Ángelorühabueriteuidentiam myíle 
riorumgratiíein atteftátenecne}non pertinet ad pra?-
fentem diPoutationem.^ Ad quartum refpondetur,cp 
Angelíillipotueruntpeccareabfolute loquédo,tamé 
prouiditDcusncpeccarent, Setales ad illa munia ele-
gicquospríeuiditnó peccaturos.^[Ad quintürefpon-
dtturprimó,q?illenumero aftuscharitatis,qm in via 
regulaturperfidem ,poteí> in patriapermanere regu-
latus per vifionem beatifican», quoniam idemmet bo-
numdiumum,quodabfcuré proponebatur per fidé, 
cognofeitur euidtnter per lumen gloriar.Refpondetur 
fecundo,quodquanuisfit alius aflusdiílinctus,non 
tamen fequitUr,quod per tempus aliquod Angelus in-
terruperct amorem diuinum , íicut ñeque: interrupit 
cognitionem fupernaturalem per hoc quod cognitio 
üdeifuit mutata in claramvifionérquiafineintermif-
floue tempohs iftiadusfibiinuicemfucceírére. 
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A I n calce huius articuli notandum efl, quod illa nro-
pofitio quse habetur in litera, videlicet, q) omnis crea-
tura rationalis& intelleftualis appetit naturaliter fuá 
beatitudinem,intnplicifenfu accipipotcfl. Primo a 
intelligatur determínate de fupernaturali beatitudiue, 
fecundo de beatitudine naturali j tertio, de beatitudiue 
abftrahendo á naturali Si fupernaturali.Primus fenfus 
non eíl intétus á D.Thom. ñeque eft verus. Quoniam 
vtdifputaturin.i.p.q i . a r t . i .&q. i 2.art.i.6í 1 2.q.3. 
artic.S.Deus clare vifusfccundurn dodrinam D.Tho. 
& veritatcmnoneftfinis naturalis homiui$¿k Ange-
lis.Secundus fenfus verus quidem eíl,fcd forte non eft 
ad mentem D.Tho. Quia non loquitur hic tam ílriftc 
B de beatitudine.Tertius ergofenfusvidetur ¡ntentus hic 
á D.Tho.videturenim D.Tho.intédere quodquem-
admodurnintelk£lusex eo poteíldiuina virtute ex-
tendí ad cognitionem fupernaturalis entis, quia ex fuá 
virtute naturali indinatur táquam ad totale obieclum 
faumadens vtens,quatenusabftrahitabente natura-
l i ácfupernaturali:ita voluntas Angeli quia fuá natura 
inclinaturad beatitudineminillavniucrfalitate, vtab-
ftrahitánaturalívScfupernaturali.poteftdiuinavirtute 
eleuarí^tdiftinfte ¿c determínateattingat fupernatu-
ralem felícitatem. 
c A R T I C V L V S I T . 
^ V t r u Angelus indiguerit gratia^ 
ad hoc conuerteretur in Deú. 
D S E C V N D V M f i c p r o c c d i t u r . V i - ^ ^ , 1 
detur, quod Angelus non indisuerít sra- arti'• 
tía adhocquod conuerteretur m Deum, 
Adeaenímqu^ natuialiter polTumus,gra 
tía non mdigemus. Sed naturaliter Angelus conuerti-
tur in Deum: quia naturaliter Deum diligit, vt ex fu-
pradiftis patet f.Ergo Angelus'non indiguít gratia ad 
hoc,vt conuerteretur in Deum. 
j ) ^ 2 Prxterea.Adeatantumvidemurindigere au-
xilio qux funt difficilia:fed conuerti ad Deum no crat 
diHicile Angelo ,cum nihil eílet in eo quod huic con-
uerfionircpugnarct.Ergo Angelus non indiguít auxi-
lio gratis ad hoc quod conuerteretur in Deum. 
^[ 3 Prceterea.Conuertiad Deum eíl fe ad gratiam 
preparare. V ndeZach.i.diciturjConuertiminiadme, 
OÍ egoconuerCaradvos, Scdnos noníndigemus gra-
tia ad hoc quod nos ad gratiam praeparemus: quia fie 
eíletabircin infinitum. Ergo non indiguit gratia A n -
gelus ad hoc quod conuerteretur in Deum. 
S E D contrajpcrconuerfionemad Deum Angc-
£ lus peruenit ad bcatitudmem.Si igitur non indigmífet 
gracia adhoc quod conuerteretur m Deum ,fequtre-
tur quod non indigeret gratia ad habendam vita arter-
nam .Quod eft cótra illud Apoft.Roma. d.Gratia Dei, 
vitaarterna. 
R E S P O N D E D dicendum, q> Angeli indiguc-
runt gratia ad hoc quod conuerterentur in Deú piout 
eíl: obiet^um beatitudinis. Sicut enim fuperius dicci ura 
eft j",naturalis motus voluntatis eft principiumom- Q í^orf'* 
nium eorum qu? volumus. Naturalis autern inclinatio 1 H'^*' 
voluntatis eftadid quodeftconuemensfecüdümna- ^ i . ' 
turam.Etideo,fialiquidfítfupra naturam .voluntasin ar(ii &di. 
id fet rinópotcft^ifiabaliquo alio fupernaturali prin i8.at.4-fi* 
cipioadiuta. Sicut patet quod ignis habet naturalem 4.có.c.?»' 
ííicimá-
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inclinatíonemadcalefacieduni «Se ad generan dü ígne* A eft fídcscath oí íca,<j)in Angelo Fuit neceíTiriü fu per-
Sed generare carnem eft fupra naturakmvirtutcignis. 
Vndeignisadhoc nullaminclinationé habet,niíi íc-
cundinn quod mouetur vt inftrumentá ab anima nu-
Qjj.ar^ tritiua.Oftenfum eft autem fupra'f'^úmde Dei eogni 
tioneageretur^quod videre Deum per eílentia (in quo 
vltima oeatitudo rationalis crcaturs cóíiftit) eft fupra 
naturam cuiuílibet intelleílus creati. Vnde nulla erea-
tura rationalis poteft habere motum voluntatis ordi-
natum ad illam beatitudinem, niíi mota á fupernatu-
rali agente.Et hoc dicimus auxilium gratiae.Et ideo di-
cendum eft,quód Angelus in illam beatitudine volun 
tate conuerti non potuit,niíí per auxilium gratiar. 
naturale auxilium vt beatitudinem fupernaturalem 
promereri poílet.Quia vt dicit Auguft.lib. 12.deCiui. 
cap.p. impiü eft dicere, quód Angeluspropria volún-
tate fe fecerit meliorem quara á Deo faclus fit. ^[ Nota 
íecundó,quód in homine,vt docet D.Tho.in hoc arti-
culo,poft peccatum triplex inuenitur nccefsitas diui-
nac gratix vt in Deum pofsit conuerti. Prima, propter 
culpan infeílionem, nafeimur enim omnes fílij irx, ac 
proinde vt iuftifícemur á peccato,egemus auxilioDei. 
Secundó eft neceflaria gratia propter natune fenfibilis 
impedimentum: terrena fiquidem inhabitado aggra-
uatan{mam,&dctinetobic£lorurafen(lbiliüm illece-
A D pr¡mumergodicendum,(p Angelus natura- B bris,quibusfiacceíIeritprauaconfuetudo,eft máxima 
difficultas, & ideo eget auxilio Dei vt in ipfum conuer 
tatur.Tcrtia necefsitas diuiníe gratis eft propter celíi-
tudinemobieftifupernaturalis: nulla enim vis creata 
vel cognofeere vel appetcre poteft quar praeparauit 
Deusdiligentibusfe. Vnde eft notanda huius articuli 
doílrina,in qua D.Tho.videtur negare apertéomnem 
inclinationem 8c propenfioncm voluntatis in Deum 
clare vifum. Aliqui enim ThomiftíE dicunt quód licet 
innoftra volúntate non pofsit eííe aliqua inclinatio, 
qu^ fit aftus elicitus ad videndü Deú,tamé dicüt,quod 
in noflra volúntate eft quaeda naturalis inclinatio,qu9 
diciturpondus5cpropenfio inillumfinera,fícutlapis 
propcditur in centrü no per aftü clicitü,qux propen-
fio explicaturper negationé huius,quodeft nó habere 
quictem vfque dum fit in centro. Totum hoc videtur 
D.Tho.negare in homine rcípcílu vltimi finis. 
A R T I C V L V S I I I . 
^ V t r u Angeli íint creati in gratia. 
D T E R T I V M f i c p r o c e d i t u r . V i -
detur,quód Angeli nó fint creati in gra-
tia.Dicit enim Aug.2. fuper Gen. ad lit. 
quód Angélica natura primó erat infor 
miter creata,5c coelumdiíb.Poftmodü 
liter diligit Deum inquátum eft principium naturalis 
cíle.Hic autem loquiraur de conuerfione ad Deum in-
quantum eft beatificans per fuac eílentiae vifionem. 
A D fecundumdicendum,quóddifficile eft quod 
tranfeendit potentiam. Sed hoc contingit eííe duplici-
ter.Vnomodo,quiatranfeenditpotentiam fecundum 
fuum naturalcm ordinem,& tune fi ad hoc pofsit per-
uenirealiquo auxilio dicitur difficile. Si autem nullo 
modo,dicitur impofsibile, ficut impofsibile eft homi-
nem volare. Alio modo tranfeendit aliquid potetiam, 
non fecundum ordinem naturalem potentia?, fed pro-
pter aliquod impedimentum potentiaeadiuntflü.Sicut 
afcenderc non eft contra naturalem ordinem potentl^ 
animíemotiuse. Quia anima quantum eft de fe, nata 
eft mouereinquamlibet parte. Sedimpeditur abhoc 
propter corporis grauitatem. Vnde difficile eft homi-
ni afcendere.Conucrti autem ad beatitudinem vltima, 
homini quidem eft difñcile:8c quia eft fupra naturam, 
6c quia habet impedimentum ex corruptione corpo-
ris 6c infeflione peccati. Sed Angelo eft difficile pro-
pter hocfolum,quod eft fupernaturale. 
A D tertiumdicendum,quódquilibet motusvo-
luntatis in Deü,poteft dici conuerfio in ipfum. Et ideo 
triplex eft conuerfio in Deum. Vna quidem per dile-
£lionemperfe¿lam jquaeeftcreaturaciam Deofruen- D veróformataeft^luxappellata.Sedharcformatioeft quo.9.^6. 
4. artic, j . 
x .x .qó. y, 
arti. i.cor. 
£ t ti di. 4. 
art.y.&di. 
j .qo . i . ar. 
ti cor. 8c 
tis.Et ad hanc conuerfionem requiritur gratia confum 
mata. Alia cóuerfio eft, quae eft meritum beatitudinis. 
Et a d hanc requiritur habitualis gratia, quseeft meren-
di principium. Tertia conuerfio eft, per quam aliquis 
praeparat fe ad gratiam habendara. Et ad hanc no exi-
gituraliqua habitualis gratia, fed operado Dei adíe 
animam conuertentis: fecundum illud Thr. vid. Con-
uerte nos Domine ad te,6c conuertemur. Vnde patet 
quód non eft procederé in infinitum. 
S V M M A A R T I C V L I . 
Onclufio efl, ánge lus indiguitgratia > í con 
j uerteretunn Deum "Vf efl obieffum beatitudi-
nis fupernaturalis. 
C O M M E N T A R I V M . 
NOta circa hüc articulum, quód difputatio eius pendetá i .2 .q. 109. vbi fimilis quaeftio eft: conuerfionis hominis in Dcum.Vide D . Tho. 
in lA.j .q . 3 .artic.1. Et eft notandum,quód quando in 
hoc artic.dicitur gratiam eííe neceílariam ad cóuerfio-
nem in Deü,nomine gratis intelligendum eft donum 
quoddam 6c auxiliüfupcrnaturale,quodeleuat menté 
ad illud fupereminens bonum fiue fit donü habitúale, 
fiue quodlibet aliud.Et in hoc fenfu conclufio D.Tho, 
per gratiam.. Ergo non funt creati in gratia. 
[^ 2 Prseterea. Gratia inclinat creaturam rationa-
lem in Deum. Si igitur Angelus in gratia creatus fuif-
fet,nullus Angelus fuiflet á Deo aucrfus. 
^[ 3 Praeterea.Gratia médium eft inter naturam 6c 
gloriara. Sed Angeli nó fuerunt beati in fuá creatione, 
Ergo videtur quodnec etiam creati fint in gratia, fed 
primó in natura tantum:poftea autem adepti funt gra-
t i a m ^ vldmó faíli funt beati. 
S E D contra eft quod Auguft.t dicit 1 2.de Ci- Lib.ii.de 
uitateDei:Bonam voluntatem quisfecit in Angelis, Clui^ ^ 
nifi ille qui eos cum fuá volúntate, id eft cum amore C 
cafto quo illi adhxrétjCreauitfimulineis condens na^ 
turara 6c largiens gratiam? 
R E S P O N D E D dicendú, q? quanuis fuper hoc 
fintdiuerfae opiniones,quibufdam dicendbus, quód 
creati funt Angeli in naturalibus tantum: alijs veró q> 
funt creati ingratiarhoctamen probabiliús videtur tc-
nendum, 6c magis diélis Sanftorum confonum eft, 
qiiódfuerunt creati in gratia gratumfaciente.Sic enim 
videmus quód omnia quaf proceílu temporis per opus 
diuinac prouidentiae creata á Deo operante funt pro-
d u c á , in prima rerum conditione produfta funt fe-
pndumquafdam feminales radones,vt Auguílinus 
Tom-ij. O dicit 
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llb.8.ca. j . dicit fuper Gen.^ ad litar. íícut arbores, & animalia 5c 
tomcM.Et aliahuiufmodi.Manifeítumeft autéquodgratiagra-
adlic^i" tum^ac'ens hoc modo comparaturad béátitudinem, 
*C*14 ficut ratio feminalis in natura adeffedum naturalem. 
Vnde 1 .loan. 3 .Gratia femé Dei nominatur.Sicut igi-
tur fecundúm opinioné Auguft.ponitur, quod ftatim 
in prima creationé corporalis creature inditas funtei 
feminales rationes omnium naturaliura effe£tuum, ita 
ftatim á principio funt Angeli creati in gratia. 
A D primum ergo dicendum,quódinformitas illa 
Angeli poteft intelíigi vel per comparationem ad for-
mationem gloriae: 8c fie príecefsit tempore informitas 
formationé: vel per cóparationem ad formationé gra-
tiae,(Sc fíe non praecefsit ordine téporis, fed ordine natu 
lib.i. fuper r3e,ficut etiam de formationé corporali Aug.^ponit. 
Gen. C.IJ, A D fecundúm dicendum, quód omnis forma in-
tom. 3. clinat fuum fubieílum fccüdüm modum naturae eius. 
Modus autem naturalis intelleílualis naturae eft, vt l i -
beré feraturin ea c[ux vult. Et ideo inclinado gratiae 
non imponit necefsitatem, fed habensgratiam poteft 
ca non vti,& peccare. 
A D tertium dicendum , quód quanuis gratia fit 
médium ínter naturam&gloriam ordine naturae, ta-
men ordine temporis in natura creata no debuit fimul 
cíle gloría cum natura,quia eft finís operationis ipfius 
naturae per gratiam adiutae. Gratia autem non fe habet 
vt finís operationis, quia non eft ex operibus,fedvt 
principiumbeneoperandi. Et ideo ftatim cum natura 
gratiam daré conueníensfuit. 
S V M M A A R T I C V L I . 
Onclufio. Probabileeft& fams autorttati-
, bus maris conf mam, úngelos fmjje creatos 
m pratia, 
C O M M E N T A R I V M . 
Vbitatur primó in hoc articulo, Vtrüm conclu 
' fio fit vera? Videtur, quód non. Primó.Hugo 
de Sanfto Vigorelib. 1 .de Sacram.parte 5. ca. 
1 p. ait, Angelos omnes non fuifle creatos in gratia. Et 
incap.Vifis.i (5.quafft.2.Ioan.Pontifexficait. Dolet 
fatis 8c erubefeit diabolus,quód homo habeat charita-
tem, quam ipfe nequíuit habere in coelis. ^[ Secundó. 
Deus nihil fruftra operatur, ad quid ergo dedit chari-
tatem 8c gratiam Angelis,quam ftatim erant amiíTuri? 
íjjTertió.Si Angelus fuit creatus in gratiajergo cogno 
uitnaturamgratíae:ergocognouit,quódfaciebat filiü 
Dei 8c hseredem vite, ergo non ftatim perdidiílet illa. 
Probaturconíequentia. Quia non videtur credibile, 
quód,in tam paruo tempore amififlet formam,cuius 
naturam intimé cognofcebat.^[Quartó ex D.Gregor. 
libro.3 2.moral.cap.24.& 2 j . vbi exponens illa verba 
Ezech. 2 8.Foraminatua ádieconditionístue &c.ita 
dicit,huius ergo lapidis,videlicet primi Angeli, qui ce-
cidit(de illo enira interpretabatur predifta verba Eze-
chielis)in diecóditionisfueforaminapreparata funt, 
quiavidelicet capax charitatis eft conditus quaíi re-
pleri voluiífetjpotuiíIet^cc.Ex quo íicarguitur. Angc 
lus á principio fue creationis tantum habuit capacita-
temadrecipiendam charitatem 5c gratiatmergo non 
recepit ipfam charitatem 5cgratiam. <[[Vltimó argui-
tur, In 4. cap. lob , vbi nos legimusj Et in Angelis fuis 
reperit prauitateni, Hebraicus textus habetjEt in A n -
gelis fuis non pofuít laudemvel lucem: nam Hebrai-
C 
D 
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A cum verbum vtroque modo poft vertí, fed gratia5c 
iuftitia in Sacra feriptura appellatur lumen, iuxta illud 
i.Pctri 2. Vocauít nos in admirabileluméfuum,vndc 
etiam iuftihabentes gratiam in Sacra feriptura appel-
lanturfilijlucisjigitur fino pofuít Deus in Angelislu-
cem,falfum eft dicere,quódilloscondidítín gratia. 
In hacqueftioneexplícanda nonconíentiuntom-
nesTheologi.Magífterin 2 .dift.4. (quieft proprius 
locus huius difputationís) aílerit omnes Angelos á 
principio fue creationis fuiííe perfeftos naturali per-
feílíone , nullum tamen eorum gratiam accepiíR.Et 
diftin. j . fequenti dicit, quód boni Angelí bené vten-
B tes naturalibus donis charitatem 5c gratia acceperunt, 
vt cófirmarentur in ea,cuí gratie malí Angeli per pec-
catumpreftiterunt impedimentum,5cfic nunquam 
acceperunt illam. Sequuntur Magíftrum Marfil, in 2. 
queft.4.art.i.DiuusBonauenturaeadem diftin.q, 3. 
Altifio.lib. 2 . cap. 1. 5c alij. Oppofitam tamen fenten-
t!am,nempe, Angelos in primo inftanti fue creationis 
fuiííe preditos gratia 5c chántate, docet D.Tho.in hoc 
articulo 3.5cin 2.dift.4.queft.i.artic.3.fateturtamen 
ibi oppofitam fententiam fuo fceulo communiorem 
eíle. D.Tho. fequuntur omnes eius difcipulí. Duran, 
etiam illa dift.q.2.5c Gregor.queft. 1 .at Scotus díft. j , 
queft. 1.5c Gabriel dift.4.q. vnica vtranque fentétiam 
C reputant probabilem,fed priorí magis adherent. 
Prorefolutíonefupponendum eft tanquam certG, 
omnes Angelos á principio fue creationis rcélos fujp, 
fe naturali reílitudine 5c perfeftione, quod non tan, 
tumintell¡2:endum eft deexcellentia nature,veru_ § ni— etiam de redlitudine morali excludente omnem p 
catí maculam.Excellentiaetenimnature adhuc in i 
lis Angelis perfeuerat. Hoc fundamentum conftat ¿ 
cap.Firmiter extra defummaTrinitate 5c fide cathol -
ca:quod defumptü eft ex Concilio Lateran. fub Inno 
centio I I I . dicitur ibi,g) diabolus, 5c alij demones qui 
naturabonifafti funt, propria volúntate peccauerunt 
Ezech. 2 8.Perfedusin vijstuisádíc conditionistue, 
£) doñee inuenta eft iniquitas in te. Que verba iuxta in-
terpretationemSanótorumde lucífero funt accipien-
da,5cvtminimüintelligenda de perfedione naturali. 
Secundó eft notandum, quód cum Angelos creari in 
gratia,noneíTetdebitum Angelice nature,fed pofí-
tum in folo diuino benepIacito,5cin huiufmodi rebus 
que ex beneplácito Dei pendent, quid fadum fit vel 
qukl non fit fa<n:um,non ratíone naturali.fed fola diui-
na reuelationeinueftigandum eftriddrco in hac que-
ftione illa fententía verior eft 5c certior, que magis 
confentanea eft Sacre feripture 5c fandorum Patrum 
teftimonijs. 
£ Prima conclufio fit. Certum eft omnes Angelos 
preditos fuiííe gratia antequam perueniflent ad ter-
mínumbeatitudinis velfupplicij. Probatur primo de 
Angelis iuftís qui dum erant in ftatu vie meruerunt 
fibi vitam eterna vt probauimus fuper articulo primo 
ex patribus grauifsimis,5c docet D . Tho. infra artic. 4. 
fed meritum vite eterne fundatur in gratia 5c chari-
tate^rgo tam certü eft, Angelos iu ftos preditos fuiííe 
gratia,dum erant in via^uám certum eft,eos dum erát 
viatores meruiííe vitam eternam, quod plané certifsi-
mumeft5c oppofitum non confonat diílis Sanfto-
rum, vt fuperius dicebam articulo primo. Probatur 
deinde conclufio de malis Angelís,qui ceciderunt de 
quibus 
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quibus conclufio adeo certa eft, vt oppofitum appa-
rcat temerarium.Probatur primó ex Scriptura Ezech. 
2 8. dicitur de diabolo,Qui fuit plenus fapientia & de-
core,atfapientia,cum fitdonum gratke,nunquam fine 
gratiaeíTe poteft,fi ergo dsmon habuit fapientiam, 
habuít&gratiam.Ioan. 8.dicitur,In veritate non fte-
tit,ergo aliquando fuit in veritate: fed ftare in veritate, 
in Sacra fcriptura fignificat eíle&permanereiniufti-
tia8cgratia i .Corint.i o.Quiftat, videatnecadat.Et 
4.Regum z.Quomodo in veritatefteterira coramtc 
¿ce. ergo Angeli ante peccatum in gratia 8c iuftitia fue 
runt. Item ludas in fuá Canónica dicit j x^ngeli qui no 
feruaueruntfuum principatum,ergo aliquando habue 
runt principatum non tantum fecüdum excellentiam 
natura,verum etiamfecundüm muñera gratis. Secun 
dó ex Sanélis.Hierony. tomo. 5.in Ofeam cap.3 .dicitj 
Dsmones perdidiíle priftinam dignitatem, nihilque 
gratisdiuinsineisremanere,quia cuma Deo eílent 
creati inpinguedineSpiritusfan£í:i,faéli funt vinacia 
vuarum ^ed pinguedo Spiritus fanéli eft gratia, ergo. 
Item Auguft. 11 .de Ciuitate ca. 11. dicitj Omnes A n -
gelos diuinam fapientiam participaíIe,non folura vt 
viuerent,verumvt fapienter beateque viuerent. Idem 
aíIeritGregor.3 2.moral.c.24.(3c 2 j.vbimultisverbis 
hanc confir mat fententiam.Sc inter alia dicit, quid bo-
ni non habuit qui fignaculum firnilitudinis fuit?& 7. 
raoral.cap.2 7.& 3 2.&lib.34.cap.c>.cuiusverbarefe-
runtur cap.Citius de poenitcntia dift. 2. <Sc cap.etiam fe 
quenti quod eft D . Gregor.Item Anfelmus libello de 
cafu diaboli cap. 3. eandem tenet fententiam. Vnde ex 
his colligo rationem fie. Hsc fententia eft valde con-
formis di£Hs Samftorum, vt patet, ergo non carent tc-
meritate hancfententiam negantes. 
Secunda conclufio. Sententia qus aflerit Angelos 
omnes in inftanti fus creationis gratia 8c iuftitiam ac-
cepiíle,eft probabilior 8c magis confentanea & Sacrs 
feripturs & diftis fanílorum. Probatur primó ex illis 
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meato Sed contra, vbi docet,fimul gratiam effe colla-
tam&natura conditá.EtBafiliusfuper illud Pfal. 3 2. 
verbo Domini Coeli firmad funt Sccdicit, Angeli fub-
ftantiam conditam eííe, 8c ab Spiritu fanfto in ipíá 
creatione fanftitatem eííe collatam. D.Cyrilus fuit hu 
iusfententislibro, ^. in loan. cap. 6 . dicens; Quod in 
ipíácreationedsmonaccepit gratiá& iuftitia,quam 
perdidit per peccatum. 
primum argumentum dicitur, quód Hugo 
illiusopinionis. Ad decreta dicitur quod i l -
'laautoritas intelligitur de chántate cofummata. 
^[ Ad fecundum dicitur,quód non fuitfruftra id quod 
faftum eft ad oftenfionem diuins voluntatis, quia vt 
B modo facit oriri Solem fuum fuper bonos & raalos.ita 
gratis fus lumen infudit á principio permáfuris A n -
gelis & caífuris, vt oftenderct fe nunquam dcfuiíle in 
opportunitatibus, 8c vt íuftior feueritas appareret in 
Angelis damnatis,qui tanta muñera contempferunt, 
iuxta illudRom. 11. Vide ergo bonitatem^c feuerita-
tem Dei 6cc. ^ Ad tertium dicitur, quód erantviato-
res,<Sc ideo peccare potuerunf.ficut homo quamdiu eft 
invia,quantumuisamicusDei fit,«Scfplendeat donis 
gratis,ad huc tamen peccare poteft propter ftatus na-
turam.^ Adquartumreípondetur,quód in illo loco 
Gregorius intelligit per charitatem,charitatem con-
C fummatam,qus pertinet ad ftatum gloris, «5c hanc di-
cit potuiííe Angelum recipere,fi velle^non autem ne-
gat Gregorius, quód habuerit charitatera pertinetem 
ad viam,imo cap. 2 y. id aperté dicit ,vide]icet, dsmo-
nemambulafle inter alios fpiritus charitatis accenfos, 
ergo 6c ipíe fuit charitate accenfus. ^jPro folutione 
vltimi argumenti nota,quód Latina verfío hoc in loco 
quantum ad fententiam reftifsimé conuerfa eft de He-
bra'o.Nam fi Angeli,vt in Hebrso dicitur,non habue 
runtlaudem,ideft,non habueruntaliquid de quo glo 
riarentur, 6c fi non habuerunt lucem, id eft, gratiam, 
certé fequitur,quód fuerunt praui. Et ita refte conuer-
omnibus teftimonijs Sacrs fcriptureSc SandVorum, fum eft áLatino interprete. Et in Angelis fuis reperit 
qus adduximus pro prscedenticonclufione. Secun-
do probatur.Primus homo fuit creatus á Deo in iufti-
tia 6c gratia , ergo 6c Angelus. Confequentia patet. 
Quoniamnatura Angélicacum fit dignior humana, 
no debuitereari in minoridignitate.Antecedenspro-
batur ex Anacleto Papa in Epift. 1 .vbi dicit,quód ho-
mo dicitur conditus ad imaginem Dei,quia in fuá con 
ditionegratiam 6c reliquas habuit virtutes. Idem dicit 
Auguft.6c refertur de poenitentia dift. 2. c. Quomodo 
& cap.Princcps.Et in Concilio Tridentino Sefsione y. 
de peccato originali, vbi dicitur, Adam per peccatum 
iuftitiam 6c fanditatem perdidifie, in qua erat confti-
tutus. Hinc probatur conclufio. Etiam Angeli habue-
runt gratiam 6c iuftitiam ante peccatum, 6c hoc eft cer 
tum ficut oppofitum eft improbabile, ergo accepe-
runt illam in fui creatione. Probatur confequentia. 
Angelus poftvnum aftumliberum plené eft in ter-
mino v is , ergo fi non acceperunt gratiam infui crea-
tione, acceperuntillam poftmodum mediante aliquo 
a£luplenélibero,quieíretdifpofitioadgratiam quam 
recipiebant, ergo ille a¿lus non tantum erat difpofitio 
adgratiam,verumetiam terminus vis, ergo nullo mo-
do poterantacciperegratiam poft creationem, nifi fi-
mulacciperentgloriam. Item patet ex Auguft. 12. de 
Ciuit.cap.c?.in loco in quo adducitur á D.Tho.in argu 
prauitatem.Vndcad argumentum refpondetur,quod 
non negaturillisverbis, quód Deus pofuesit gratiam 
in Angelis,fednegaturquod illis dederit in ipforum 
conditionegratiam confummatamac perfeclam^ua-
lis eft gratia beatorum, quia fcilícctredderet illos íla-
biles 6cfirmos6c bonos. Quam interpretationem ve-
rá eíTe colligiturex textu Hebraico. Nam primo,ver-
bü Hebraicum,Deilach, no fignificat lucem vtcumqj 
fed perfedtam, id eft, lumen eximie lucens:vnde ab 
Hebrsismatutina ftella quiaeft lucidifsiraa6c fplen-
didifsimaappellaturElech.ítemidipfumcolügiturex 
verbis ftatimprocedentibus,Eccequi feruíunt ei non 
funtftabilesmam ad verbü in Hebrso fie diciturjEccc 
in verbis fuis non firmauitre,aut non pofuit firmitatc. 
Ex quo fatis intelligitur,quód no negatur, quód Deus 
dederit gratiam Angelis,fcd negatur,quód dederit gra 
tiam firraam,id eft, gratiam qua reddercntur firmi 6c 
ll:abiles,qus eft confummata 6c perfefta gratia. 
DVbitatur íccundó,Vtruni gratiam quam acce-perunt Angeli in primo inftanti fus creationis, acceperint illam per propriam difpofitionem 
a£hiale.^[Etpars negatiua probatur primo.Operatio 
quá habuit Angelus in primo inílátifuit pare natura-
lis,ergo non fuit difpoíltio adgvatiá. Confequentia eft 
cuidens. Quoniam difpofitio debet eííe eiuídc ordinis 
Tom.i). O a cum 
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cum forma adcjuamdifponit. Antecedensprobatur-
Natura prsfupponitur ad gratiam, ergo operatio na-
turalis prarfupponiturad orané fupenuturalcm ope-
rationcm^ex confequenti prima operado quam ha-
buit Angelus, fuit puré naturalis.Quia íi refpondeas, 
quod operatio naturalis fola prioritate naturae prac-
fupponiturad operationem fupernaturalem 5citain 
codem inííanti indiuifibili habuit Angelus duas ope-
raticnes naturalem, feilicet 6c íupernaturalemj&híec 
poflerior fuit difpofitio ad gratiá.^jTunc arguitur.Se-
cundó. Vnum inftans Angeli eíl vna operatio eius:er-
go primum inftansfuit prima operatio, atque adeo in 
vno inftantí Angélico non compatiuntur ¿ÜX opera-
tiones.^[Tertió. Operatio quam Angelus habet in pri 
m o inftantijíluc naturalis fuerit Inic fupernaturalis,n5 
fuit libcra,fed ncceíTaria,ergo no fuit difpoíitio ad gra-
tiam. Confequentia patet.Quoniam homo non fe di-
fponit hifi per aftus&operationes liberas. Antecedes 
probatur.Illa prima operatio tribuitur Deo autorina-
tura? vel gratiae,vt docct D.Tho.infra queft. 6 3 .art. $. 
ergo non procedebat ex voluntatis libértate, atque 
adeo non fuit libera. ^[Quarto.Chriftus Dominus, 
fuit minoratus pauló minus ab Angelis, & ille accepit 
gratiam per modum nature,5: non per difpofitionem 
liberiarbitrij,ergoidipfumefl:in Angelis dicendum. 
Minor probatur.Quoniam gratia confequuta eftin 
animaChrifti ex vnione hypoftatica per modum cu-
iufdam naturalisrefultantia? j ergo non per difpofitio-
nem liberi arbitrij. ^[ Quintó. Si gratia fuit data A n -
gelo mediante difpofitione,fequitur,quod gratia non 
Fuitprincipium prima: operationis fupernaturalis,fed 
potius terminus eius,confequens eft contra D.Tho.in 
hoc articulo ad tertiurn dicentem, quod gratia non fe 
habet vt finis operationis,fed vt principium benc opc-
randi.Sequelaprobatur. Quoniam omnisforma,qua: 
acquiritur per difpofitionc, eft terminus & finís iplius 
difpofitionís. Etconfirmatur.Quoniam D.Thom.in 
folutioneadtertiurn citataexeoquod gratia non de-
bet eílefinis bonac operationis,fed principium eíus, 
colligitjconueniensfuiíle.vt gratia daretur Angelo fi-
muí cum natura, ergo rnens D. Tho. eft gratiam non, 
fuifiecollatam Angelo ex vi difpofitionís,qux eílet 
operatio fupernaturalis gratiam príecedens.^Scxtó & 
vltimo arguitur. Angelus in primo inftantí non ha-
buit aliquam operationem fupernaturalem, qusnon 
procederet a gratia 6c chántate tanquamá principio 
effícienterfedtalisoperatio non potuit cíle difpoíitio 
adgratiarn,ergonuilam habuit difpofitionem.Maior 
fupponitur vt certa , 6c minor in qua eft difficultas 
probatur. Difpoíitio prsecedit falté prioritate naturas 
formam ad quam difponit: eft enim viaad illamrfed 
illa operatio, quac efficienter procedit a gratia, eft firn-
pliciter pofterior gratia, 6c nullo modo ípfam antece-
dit,ergo. 
ínhacre dúplex eft opinio inter grauifsimosThco 
logos.etiam inter D.Tho.dífcipuíos.Prí ma docet gra-
tiam fuiíle Angelis collatam abfquc omni media di-
fpofitione.DocenthancfententiamCapre.in 2.dift.4. 
quxft. i.adprimum contra quintamcondufionem. 
Tenuerunthancfententiam(vtfertur)Magiftrí Víí lo 
ría 8c Soto,fjquítur eandem loan. Ar boreus lib. 1. fuae 
Theofophise círca fíncm.Inter recentiores Theologos 
nonnulli hanc tuentur fententiam /ed non omnes ca-
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A dem ratione mouentur.Quidam enim ex eo inducun-
tur in hanc fententiam,quia putant primamAngeli 
operationemfuiíle'puré naturalem. Et h<EC eft ratio 
qua mouentur Capre. Vi tor ia 6c Soto,5ceft infinua-
taánobisin primo argumento quadlionis. Alijvero 
ex eo mouentur in hanc fententiam, quia non valent 
intelligere^uo pado illa operatio, quae proficifeitur á 
gratia effeótiue^r^cedat ípfam gratiam aliqua priori-
tate natura?. Et ínuniuerfum exíft imát, quod illa ope-
ratio , qua? procedit ab aliqua forma vt a caufa effedü-
ua,non poteft efle diípofitio ad eandem formam. Ex 
quo inferütprimó,quód omnis difpoíitio ad formam 
debeteíTeprius tempore ipfaforma. Secundo ínferüt, 
B quod cum in Angelo nulla praeceflerít operatio, quac 
tempore antecederet gratiam, eó quod gratia fimul 
data eft cum natura, ideirco in Angelo nuila fuit ad 
gratiam dífpofitio,nifi tátum difpoíitio concomitans, 
quae nullo modo antecedít formam, fed fubfequitur 
vtornamentumeíus. 
Alia eft fententia oppofita, quae docct Angelis col-
latam eíTe gratia medíate difpoíitione ^ q u ^ ^ t ^ u 3 ' 
lis operatio fupernaturalis liberi arbitrí jjqu^ in genere 
caufae efficíentis pofterior eft gratia :in genere vero 
caufa: raaterialis 6c difpofitiux fuit prior illa prioritate 
naturae. Hanc íententiam docent Caietanus in. 2.2. 
C quaeft. 24.art. 3. circa folutíonem ad tertiü, 6c Ferrar. 3. 
contra gent. cap. 11 o.& placet harc fententia multis 
doclifsimisThomiftismodernis,5chaecfententia ap-
paret probabilior 6c magisconfentanea doclrinaeD. 
Thomae.Et probatur primó quód fitconformis do-
¿Iriníe D. Tho. in artic. prxced. in folutíone ad tertíü, 
qui ínter Angelorum conuerfiones ad Deum vt eft 
autor,gratia:connumeratillam quae eft prarparatio 6c 
difpofiüo ad ípfam gratiam.Item quaeft. <S3. artic. j .ad 
vltimum dicir, quód omnes Angelí etiítrti malí in prj . 
mo inftantí meruerunt. Ex quó lícet nobis eolligere, 
quódín primo inftantí habuerunt canuerfionem fu-
pernaturalem ad Deum, qua: potuit e|Ie difpoíitio ad 
D gratiam,&qu3efehaberetin Angelis,ficutfe habet in 
nobis contritio, quae antecedít gratiam in genere cau-
fe materialis^ubfeqmturautem iíana in genere caulas 
efficíentis:6citaeademmet operatio 6c eft difpoíitio 
adgratiam, 6c meritoria primi gradus gloriae. Item in 
2.2. loco citato ad tertiurn dicit, quod Angelis fuit 
collatagratiaiuxta conatum eorum.Quod cxprefsíus 
adhuc docet in artic. (í.huius quaeftionis. Deinde pro-
batur ratione condufio. Primó,in collatione gratiae 
contrahíturquíedamfpiritualisamicítia.Eft auteami-
cítiaanimorum mutua confenfio,ergo in primo in-
ílantífuit in illisconfenfusvoluntatis. Secundópro-
E batur,modushabcndi gratiam per propriam difpofi-
tionem eft nobilior quánimodushabendi gratia fine 
difpofitionc, ergo Angeli acceperunt gratiam iuxta 
menfuram difpofitionís. Tcrtió probatur, nullus ho-
mo adultusconfequiturgratianUine propria dífpoíi-
tione: fed Angelus in primo inftantí fui elle fuit adul-
tus,6c habuit vfum rationis,ergo confequutus eft gra-
tiam per propriam difpofitionem. Antecedes eft com-
mune proloquium in Theologia, vt patet infra qna:ft, 
py.articulo, i.ergo. Et confirmatur. Primus homo 
fimul cum natura accepit gratiam , vt docet Diuus 
Thomas infra quaeftione. 9 y. artic. 1. 6c tamen vt ibi-
dem dicitur in folutione ad quintum,accepít illam me-
díante 
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díante difpoíitione,fcilicet mediante proprio confenfu A 
fupernaturali tamerijad qnod aílerendura inducitur 
D-Tho.ex eo quód per gratiam contrahitur fpirituale 
quoddam matriraonium inter Deum & animam: at 
matrimonium non contrahitur niíi interuenientepar-
tium confenfu: fed hxc ratio tam procedit in Angelo 
cjuám in homine,ergo. 
AD argumenta refpódetur, & primum bené dif-foluicurperfolutionemafsignatá inter argucn-dum. ^ [Ad fecundum, quo impugnatur illafo-
lutio,refpondcíur,c3uód quando dicuntTheologi vna 
operationemeííevnum inftans in Angelo,vnamope-
rationemappellantomnesillasoperationesjquaequan 
uis íintformaliterdiuerííejhabent tamen fubordina- B 
tionem aliquam inter fefe, propter quam poíTunt effe 
íiiTiul,6c vtraque in grada perfedlo; & huiufmodi funt 
illaeduze operationes ,quas Angelus habet in primo 
fax creationis momento,quarum altera eft puré natu* 
ralis,fc!Íicet conuerfío in Deum vt eft autor 6c finis na-
turae,& altera fupernaturalisjquse eft conuerfioin ip-
furamet Deum, prout eft autor fupernaturalis gratis. 
Qux duseconuerfíones compatiunturíimulin volún-
tatelo quód conuerfío naturaliseft fundamentum ad 
fupernaturalem, 8c vtraque verfatur circa ipfum Deü, 
!¡c¿tfub diuerfa ratione. Et prxterea cüm illa prima 
conuerfíone puré naturali poteft compati fimul quae- C 
cunque alia operado voluntatis fiue naturalis ííue fu-
pernaturalis. Quoniá(vt conftat ex diftis fupra quseft. 
íío.artic^.óc y.)dileélio quaAngelusdiligit Deum 
vt autorem naíurae, & qua femetipfum diligit in ordi-
ne ad Deum, eft operado neceíTaria in volúntate A n -
gelietiamneccfsitate exercitij: & ita cum huiufmodi 
operatione, quss femper manet in volúntate, imperfe-
£í:éfaltera(quod dixerim propter Angelos malos) có-
patitur bené quaecunque alia operado.Igitur cüTheo 
logidocentduasoperationcs efteduo inftátia in An-
gelo intelligcndi funt de operationibüSjqu^ nequeunt 
cíTeíimul. ^j" Adtcrtium refpondeturprimó,quódíi D 
prima operado fupernaturalis non fuit libera, colligi-
turquidem bené, quód Angelus non fcmetipíumdi-
ípofucrit per illam operationem, non tamen colligi-
tur,quódipfaoperado nonfueritvera difpofitío,qua 
Deus diípofuerit Angclumad gratiam. Quoniamvt 
cíletveradifpofitiojfatis fuerit cameííe fupernatura-
lem eiufdem ordinis cum grada. Refpondetur fecun-
dó,quód,vt expiieabitur amplius quaeftione fequenti, 
artic. j .illa operado licet fuerit neceíTaria quoad fpeci-
fkationem,fuit tamen quoad excrcitium libera, quod 
crat fatis vt poíTet habere rationcm difpofitionis ad 
gratiam,íicut5cetiamhabuitratione meriti refpeftu 
gloriae. ^  A d quartum refpondetur primó, quód etiá E 
Chrifto Domino fuit data grada mediante difpofítio-
nc,vt dicit D.Tho. 3 .parte .q. 3 4.art. 3 .Sed quoniam de 
grada Chrifti non eft locus difputandiimpraefentia, 
refpondetur fecundó admiílb antecedente,negando 
coníequentiam. Ratio diferiminis eft inter Chriftum 
6c Angelum, q> grada fequebatur in Chrifto ex vnio-
nc hypoftatica quafi per fimplicem refultantiam, <Sc 
ideo collata fuit illi per modura naturae, Se non per di-
fpofítionem,quac ratio non habet locum in Angelo. 
<jf A d quintum negatur ícquela. Ad probationé refpó-
detur,^ vt ex phyíica difoutatione conftat,caufaí funt 
(ibiinutcem caufs, vnde no incóuenit, ^ difpoñtio in 
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AngelísfiteíFeílus gratis in genere caufie eflicicntis, 
ac proinde pofterior illa in ifto genere, &: quód in ge-
nere caufe materialis é contra, difpoíitio fit caufa gra-
tis, illamque antecedat.Sed de hac re copiofiús in 1.2. 
qusft. 113. Adconfirmadonera refpondetur,quód 
D . Tho. id folum intendit, nempe gratiam in Angelis 
fuifie^rincipiumeffeéduu todus fupernaturalis ope-
rationis^uodnos libéter fatemur.<¡[Adfextumpatet 
ex di¿lis. 
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Vtrum Angelus creatus fuairu 
beatitudinem meruerit'. 514 
t.dift.j.q. 
» .art l . i .& 
quol. 9.^. 
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detur quód Angelus creatus fuam beati-
tudinem no raeruerit. Meritumenim eft 
cxdiffícultateadusmeritorij.SednulIam 4'art, 5' 
difficultatem Angelus habuit ad bene operandu.Ergo 
bona operado non fuitei meritoria. 
2 Prsterea.Naturalibusnonmeremur.Sedna-
turale fuit Angelo quód cóuertereturad Deum. Ergo 
per hoc non meruit beatitudinem. 
% 3 Prsterea. Si Angelus beatus beatitudiné fuá 
meruit,autergo antequanieamhaberet,aut poft:fed 
nonante,quia(vtmultisvidetur) ante non habuit gra-
tiam,íinequa nullum eft meritumrnec etiam poft. 
Quia fie etiam modó mereretur. Quod videtur efie fal 
fum. Quialicminor Angelus merendó ad fuperioris. 
Angeligradum poíTetpertíngere: Et no eíTent ftabiles 
diftin¿l:iones graduúgratis .Quod eftinconueniens. 
Non ergo Angelus beatusfuam beadtudine meruit. 
S E D contrajApoc.2i.dicitur,quódracfuraAn-
geli in illa coelefti Hierufalem eft menfura hominis. 
Sed homo ad beatitudinem pertingere non poteft,niíi 
per meritum. Ergo ñeque Angelus. 
R E S P O N D E D dicendü,^foliDeobcatitudo 
perfefta eft naturalis,quia idé eft íibi efle & beatü eííe. 
Cuiuílibet autem creaturs eííe beatü, non eft natura-
le,fed vltimus finis. Quslibet aute res ad vltimú finem 
per fuam operationem pertingit. Qus quidé operatio 
in finem ducens,vel eft faíliua finis, quando finis non 
cxceditvirtutceiusquodoperatur propter finé,ficut 
medicado eft faftiua fanitads:vcl eft meritoria finis, 
quando finis excedit virtuté operantis propter finem. 
Vnde expeftatur finis ex dono alterius.Bcatitudo au-
tem vltima excedit & natura Angélica & humana, vt 
exdiddspatctf.Vnderelinquitur,q) tam homo quám A r M . & i . 
Angelus fuá beatitudiné meruerint. Et fi quidé Angc- }íuius 4" ^ 
lusin grada creatusfuit,(ine qua nullü eft meritüabfqj St-12«ar'4« 
difficultate,dicerepo{rumus,^> fuá beatitudiné merue- 5* 
rit.Et fimiliter fi quis diceret, q? qualitercüqucgratiarn 
habuerit antequá gloriam. Si veró gratiam non habuit 
antequam eflet beatus, fíe oportet dicere, q» beatitudi-
nem abfque mérito habuit, ficut nos gratiam. Quod 
tamen eft cótra rationé beatitudinis, qus habet ratio-
nemfinis,5c eft prsmiumvirtutis,vt etiá Philofophus 
dicit in i.Ethi.tVeloportetdleerecpAngelimcretur llb.i.Ethí. 
beatitudiné pereaqusiam beadoperanturindiuinis ca*9- clrca 
minifterijs,vt alij dixerunt. Quod tamen eft contra ra- ?xinCt t0' S 
doné meriti: Nam meritum habetradoné vis adíiné. 
Ei autem qui iam eft in termíno,non conuenit moueri 
adterminum:5cfíc nullus meretur quod iam babee. 
Tom.ii. O 3 V c l 
4 1 7 F. Bañes in D.Tho. 
VeIoportetdicere,quódvnus &icÍema£tus cóuerfio-
nis in Deum inquantü efl: ex libero arbitrio, eft meri-
torius,<8c inquantü pertingit ad íinem,ert fruitio beata. 
Sed nec hoc etiá videtur elTe conueniens,quia libe.arb. 
non eft fufficiens caufa meriti. Vnde aftus non poteft 
cfle meritorius fecudCi quod efl: ex libero arbitrio, niíi 
inquantü efl gratia informatus.Non auté fimul poteft 
informan gracia imperfeta }quaí efl: principium me-
rendi, 8cgratia perfeíta j quíe efl; principium fruendi. 
Vnde non videtur eíle pofsibile quod fimul fruatur & 
fuam fruitionem mcreatur. Et ideo melius dicendü eft, 
quodgratiamhabuit Angelus antequarneííetbeatus, 
perquambeatitudínem meruit. 
A D primmiiergodicendum,quóddifficultasbc-
ne operandi noneft in Angelis ex aliqua cótrarietate, 
velimpedimento naturalis virtutis, fedex hoc q? opus 
aliquodbonumeftfupra virtutera natura:. 
A D fecundumdicendum,quódconuerfionenatu 
rali Angelus non meruit beatitudinem: fedconucríio-
ne charicatis,quíE elt per gratiam. 
In corp.ar, A D tertium patet refponfio ex diflis. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRima conclujto. ^ Angelus non habet beatitudi-nem ejjentialiter permodum naturdcnequeper 
operationem qu£ ex natwah fit f a t í i ü A heati' 
tudims. 
Secunda conclufo. ánge lus creatus per opera' 
tiones formatas gratia, qua tempons duratione an-
tecejferunt heatitudinem3mermt iüam a Deo. 
E x fecunda conclufione feqmtur tertia. Meri-
tum in ^Angelo temporepr<ecej<!itpr&mium* 
C O M M E N T A R I V M . 
IN hoc articulo nota primó, quod illa fentétia chata híc áD.Tho.fcilicetjquód Angelusacccperitbea-titudinem fine mérito praecedenti,quam poftea me-
ruit per operationes fubfequétes, fuit íententia Magi-
ftri in 2.difl:.5.5caliquifequutifunt illum,&explica-
bant iftam fententiam hoc exemplo. Si rex militi con-
ferret equü & arma,vt poftea per opera in militia exer-
cita illa mereretur, tune praemium prsecederet meritü. 
Cxterum iliafentétiaméritoreprehendituráD.Tho. 
quiade ratione praemijeft, vtfitpofterius mérito.Et 
cxemplum modo allatum,vt bene docet Duran.in illa 
diflin. ^".q. 3. eft omnino impertinens. Quoniam Ci rex 
conferretequum 5c arma militi gratuito 6c abfque vlla 
appofítaconditione,illepoftea improprijísimé dice-
retur racreri equum 8c arma fibi collata. A t Deusli 
contuliílet Angelis beatitudinem abfque mérito prae^  
ccdenti,abfque aliqua conditione appofita8c gratiofé 
omnino illam eis cóferret. Quocirca opera fubíequen 
tiairaproprijfsimedicerentur meritoria illius beatitu^ 
dinis iam collata?. <|[ Nota fecundó, quód alia fententia 
citata hic,videlicet, quód meritü in Angelis fola prio-
ritatenatura? prseceííerit praemium,eft Marfílij in 2. 
qu2eft.4.art.2.& Bonau.dift. j.circa finem.Et ha?c íen-
tentia non admodum difplicuit. D . Tho. in illa dift. 5. 
quaeft.2 .art. 2 quodlib.9 .art. S.Sed certé illa mérito 
reijeitur híc á D . T h o . & ratio D.Tho.quam aíferc 
contra illam,cft fatis efficax,quae explicabiturá nobis 
quíeft.feq.artic.í.Interim tamen tanquam res certifsi-
ma fupponenda eft, Angelos per propria merita con-
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A fcquutos fuifte beatitudinem,fuiíleque veré aliquando 
viatores5fiuchocmeritumhabuerintin primoinftan-
ti,(iue in fecüdo,de quo poftea dicetur quafft.(í3 Hoc 
patet. Quoniam omnesferéTheologi oc fanfli Patres 
in hac veritate cóueniunt, de qua re nonnulla diximus 
in articulo. i.huiusqusftíonis.Etprobatur primó ex 
D.Aug.4. fuper Genef. ad liter. cap. 24. Probatur fe-
cundo ratione. Dxmones propria volúntate nonfte-
terunt,& perdideruntfuum domiciliü jergo boni An-
gelí propria volúntate fteterunt, alias illis non tribuc-
returlaudi.Confequenda eft bona ex Concilio Late-
ranenfi, cüm dicitur,propria volúntate malum effedü 
B eíTedacmonem.Et ex alijsloéis Sacrae ícriptura?.Pro-
batur tertió. Angelorum beatitudo in Sacris literis po-
nitur tanquam exemplar noftrae beatitudiniszíedin» 
ter homines nobilius eft accipere beatitudiné ex meri-
to,quám fine illo,ergo etiam inter Angelos.Et confir-
matur.Quia Angeli habuerunt gratiam ante beatitu-
dinem, quia habuerunt illam á primo inftanti, non 
veró beatitudinem: incongruumautem eflet aflerere, 
Angelos illo temporc fuiíle otiofosjergo meruerunt 
fuam beatitudinem. 
A R T I C V L V S V . 
^Vt rüm Angelas ftatimpoft vnü 
C aftum meriti beatitudinem ha-
buerit'. 
D Q V T N T V M fie proceditur. V i -
detur,quód Angelus no ftatim poft vnG 
aílum meritorium beatitudinem habuc-
rit. Difficilius enim eft homini bene ope-
ran, quám Angelo. Sed homo non praemiatur ftatim 
poft vnum a£lum. Ergo ñeque Angelus. 
^[ 2 Pr^terea.Angelus ftatim in principio fu^ crea 
tionis 8c in inftanti aélü aliqué habere potuitrcüm etiá 
corpora naturalia in ipfo inftáti fuac creationis moueri 
incipiát.Et fi motus corporis in inftáti efte poíTetjficut 
D opera intelleílus 8c volütatis,in primo inftáti fuae gene 
rationis motühaberét. Si ergo Ángelus pervnümotu 
fuae voluntatis beatitudiné meruit,in primo inftáti fuae 
creationis meruit beatitudiné.Si ergo eorum beatitudo 
non rctardatur, ftatim in primo inftanti fuerunt beati. 
3 Praeterea.lntermultumdiftantiaoporteteílc 
multa media.Sed ftatus beatitudinis Angelorum mul-
tum diftat á ftatu naturae eorura.Medium autem inter 
vtrunque eft meritum. Oportuit igitur quód per mul-
ta media Angelus ad beatitudinem perueniret. 
S E D contra,animahominis <Sc Angelusfimiliter 
ad beatitudinem ordinátur. VndeSanílis promittitur 
£ aequalitas Angelorum.Sed anima á corpore feparata,fi 
habeat meritum beatitudinis,ftatim beatitudinem con 
fequitur.nifi aliud fit impedimétum. Ergo pari ratione 
& Angelus.Sed ftatim in primo aíhi charitatis habuit 
meritum beatitudinis. Ergo cüm in eo no eflet aliquod 
impedimentum, ftatim ad beatitudinem peruenit per 
folum vnum aftum meritorium. 
R E S P O N D E D dicedum,q) Angelus poftprí-
mum aélum charitatis quo beatitudinem meruit, fta-
tim beatus fuit.Cuius ratio eft.Quia gratia perficit na-
turam fecundüm modum natura?, ficut 8c omnis perfe 
diorecipiturin perfeftibili fecundüm raodü eius. Eft: 
autem hoc proprium naturae Angélica?, q? naturalem 
perfeílio-
3IÍ 
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perfc¿lionem nonpcrdifcurfura acquiratjfedílatím 
per naturam habeat, fícut fupra oftenrum eíl ^ SicuC 
autem ex fuá natura Angelus habet ordínem ad perfc 
¿lionem naturalem,itaex mérito habet ordinem ad 
gloriam.Etitaftatimpofl: meritüin Angelo fuitbea-
títudo confecuta. Meritum autem bcatitudinis non 
íblum in Angelo, fed etiam in homine eííe poteft per 
vnicum aftum. Quia quolibet aélu charitate informa-
to,homo beatitudiné meretur.Vnde relinquitur quod 
ftatim poíl vnum aélura charitate informatum Ange 
lus beatus fuit. 
A D primumergodicendum,q)homorecundúiTi 
fuam naturam no ftatim natuseft vltimam perfeftio-
ncm adipifci,íicut Angelus:& ideo homini longior via 
data efl ad merendum beatitudincm,quám Angelo. 
A D íccundumdicédum,quód Angeluseftfupra 
tempus rerum corporalium. Vnde inftantia diuerfa in 
his quae ad Angelos pcrtinent,non accipiuntur niíí fc-
cundúm fuccefsionem in ipforum aftibus.Non autem 
potuit fímul in eis eíTe a£lus meritorius bcatitudinis Se 
aftus bcatitudinis, qui efl: fruitio, cüm vnus íit gratiae 
imperfeél^&aliusgratixconfummatae. Vnde relin-
quitur,quod oportet diuerfa inftantia accipi: in quoru 
vno merucrit be3titudinem,5c in alio fuerit beatus. 
A D tertium dicendufn,quod de natura Angeli eft 
quod ftatim fuam perfeelionem cófequaturad quam 
ordinatur.Et ideo non requiritur niíi vnus actus meri-
torius,quiearationemediúdici poteft rquiafecundum 
ipfum Angelus ad beatitudínera ordinatur. 
S V M M A A R T I C V L I . 
Onclufto efl. ^Angelus poft pnmum aóíum 
jcharitatis, quo beaütudmem mermt, flatim 
beatus fmt, 
C O M M E N T A R I V M . 
Dificultas huiusarticuli non poteft exaíléex-plican vfquead quaeftionemfequentem.53.in articulis. j'!M (Í.Quocirca adillumlocum repo-
natur hxc difputatio.Duo tamen funt hic aduertenda. 
Primum circa conclufionem articuli, quod intelligen-
da eft de a¿lu charitatis meritorio perfeíté deliberato, 
in quo fuit confummatum<5c perfeftum Angelorum 
meritum. Secundo cauenda eft impríeíentia íententia 
quamdocuitquidam Nifcetas Grxcorum inferiptor 
incommen.fuper Nazian.in orationefecunda dePa-
fchatc, vbi docet, q> Angeli ante Chrifti refurreftione 
non fuerüt ftabiles in gratia, ñeque viderunt Diuinam 
eflentiam. Loquitur enim hic autor de AngelorG bea-
titudiné proportionabiliter ad beatitudinem illorum 
hominum,quiChriftum antecefíerunt. Hienim(vt 
certa fides docet) quantumcunque iufti decefsiflent á 
vita, non funt admifsi ad Diurna? eííentiae vifione vfq; 
ad Chrifti raortem & refurrectionem.Cauenda eft(in-
quam) hace fententia, quoniam eft manifeftus error in 
fide, imo «Se aperta hirefis.Fides enim docet Angelos 
ante Chrifti mortem & refurreftionem vidifte Dei cf-
íentiá.Probaturexapertoteftimonio Matth. 22.vbi 
Chriftusdicitde Angelis cuftodibus; Angeli eorum 
íemper vident facié Patris mei. Et Luc. 1. Gabriel dixit 
Zachariac de feipfoj Ego fum Gabriel, qui fto ante 
Deum. EtTob.c. 12. dixit Raphael j Ego fum vnus ex 
feptem qui aftamusante Deumjiaícauté omnia difta 
funt ante Chrifti mortem 6Í refurredionem, ergo. 
4}o Articul. V I . 
A A R T I C V L V S V I . 
^"Vtrüm Angeli íint cofecuti gra 
tiam ¿¿.gloria fecundíim quan-
titatem fuorum naturaliuiTL,. 
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> l auarere. Vtrum tAngeli, qui erant natura ES Tpátf&tiores, confequuttflntperfeffiorewgra-
dumoratia & gloria? 
D S E X T V M ficproccditur.Vide-
tur, quod Angeli non íint confecüti gra* 
tiam 6c gloriam fccüaúm quantitatc luo-
rumnaturaliü. Gratia enim ex mera Dei 
volúntate datur.Ergo & quantitas gratias dependet ex 
Volúntate Dei,& non ex quantitate naturalium* 
[^ 2 Prícterca.Magispropinquü videturad gratia 
aftus humanus, quám natura:quia adus humanus 
príeparatorius eft ad gratia. Sed gratia non eft ex ope-
rib. vtdiciturRom. 1 ti Multo igiturminus quantitas 
gratiae in Angelis eft fecüdúm quantitate naturalium. 
^[ 3 Pra-terea.Homo «Se Angeluspariterordinatur 
ád beatitudiné vel gratia. Sed homini no datur plus de 
gratia fecundúm gradü naturalium. Ergo nec Angelo. 
S E D contra eft quod Magifterdicit 3.dift.fecüdi 
C fentent.^quód Angeli qui natura magis fubtiles & ».fcn,dl.5« 
fapicntiaampliusperfoicacescreatifunt: hi etiam ma- Par^ l-a . .r . 1 ,. . r med.illíus, ion bus gratis munenbus prsditi lunt. 
R E S P O N D E D dicendum,^ rationabile efl:,q^ 
fecundum gradum naturalium Angelis data fint dona 
gratiarü 5c perfe¿lio bcatitudinis. Cuius quidé ratio ex 
duobusaccipi poteft.Primó quidé ex parte iplius Dei, 
qui per ordiné fuac fapietiae diuerfosgradus in Angéli-
ca natura coftituit.Sicut auté natura Angélica fada eft 
á Dco,ad gratia ¿k beatitudinem conícquédam,ita etia 
gradus natura? Angelicac ad diuerfos gradus gratiae & 
gloria; ordinari videntur. Vtputa fi xdificator lapides 
polit ad coftruendá domü: ex hoc ipfo q) aliquos pul-
D chriiis&deccntiüsaptat.videtureosad honoratiorem 
parte domus ordinare.Sic igitur videtur q? Deus Angc 
los,quos altioris naturac fecit, ad maiora gratiarü dona 
& amplioré beatitudiné ordinauerit.Secundo apparet 
idé ex parte ipfius Angeli. Non enim Angelus eft co-
pofitusexdiuerfis naturis,vt inclinatio vnius naturas 
itnpetü alterius impediat aut retardet 3 ficut in homine 
acciditñn quo motusintelleíliuxpartisautretardatur, 
autimpediturexinclínatione paitisfcnlltiuae. Quádo 
auté no eft aliquid quod retardet aut impediat, natura 
in id fecundum totáfuamvirtutémouctur. Et ideora-
tionabileeft q? Angeli, qui meliorem naturam habue-
E runtjetiáfortius&efíicaciusad Deú íintcóuerfi. Hoc 
autem etiam in hominibus contingit. Quia fecundúm 
intenfioné conuerfíonis in Deum datur maior gratia 
& gloria. Vnde videtur quod Angeli qui habuerunt 
mclioranaturaIia,habuerunt plus de gratia 6c gloria. 
A D primum ergo dicendumjquódhcut gratia eft: 
ex mera Dei volúntate, ¡ta etiam 5c natura Angeli. Et 
ficut naturam Dei voluntas ordinauitad gratiá,ita& 
gradus naturíead gradus gratia?. 
A D fecundum dicendum, quod aftus rationalis 
creaturae funt abipfa:fed natura eftimmediaté áDeo. 
Vnde magis videtur quod gratia detur fecundum gra-
dum natur^quam ex operibus. 
Tom.ij. O 4 AD 
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A D tertium dicendum, quod diuerfitas natura-
Imai aliter eft in Angelis,qui differuQtfpecie,& alcer in 
hominibus,quidifícrütrolonumcro.DifFerentiaenim 
fecundümrpeciemefi: proptcr fornum: fed differeutia 
fecundum numerum eft propter materiam.In homine 
etiameftaliquidquod poteft impediré vel retardare 
m >tum intelleítiuae naturx,non autem in Angclis. 
Vnde non eft eadem ratio de vtroque. 
^Conclujlo (trnculi efl afjjrmattua, 
C O M M E N T A R I V M . 
N Ota primo,quód huius articuli concluíío non folumeftdoilrina D.Tho. híc&Magiftri in z.d.3.c. 2. veruractiáexpreíracftícntétiaSan-
ftorurn.DicitenimDamafc.lib.i.deFid.cap^.quód 
Angcli pro fuae dignitatis & ordinis rationc illumina-
tionem&gratiáabSpiritufanélo participant.EtBafil. 
lib.deSpiritufanclocap. id.didt(piuxta proportio-
neni&eminentiam,quafcinuiceni fuperant Angcli, 
habent ab Spiritu fanílo fanílifícationis menfuram. 
^[Nota recundo,qu6d conclufio articuli non fíe efl: in-
teliigcndajquódnaturalisperfeétio Angcli fit difpofi-
tioad gratiam,aut quod naturalis conatus voluntatis 
Angélicas praefiniatmodum gradas. Etenim gratiafi-
cut eft forma íupernaturalis & quae confertur creatur^ 
rationaliexmcraDeiliberalitatejitanihilcftin nobis 
autin Angelis naturale quod pofsit efle difpofitioad 
gradam.illamquelmenfurarcjproprié loquédo. Etop-
pofita aílertio haerefiseílet manifefta damnata contra 
Pelagium in Cóciiijs Mileuita. & Arauíica. 11. quibus 
inlocisdefiniturjquod perfedlio <Sc operado naturalis 
liberi arbitrij non eft proprié diCpofitio ad gratiam: fed 
difpofitioadgratiam eftmotus liberi arbitrij excitad 
& adiudfupernaturali Dei modone 8c auxilio. Quo-
circacumD.Tho.inquitin concIufione,datam fuifle 
gratiam Angelis fecundum quantitatemfuorum natu 
rabumjid tantum docet,quód quiaDeusex fuo bene-
plácito infundebat Angelis gratiam, voluit habere ra-
tionem naturae illorura^ta vt pcrfc£lioribus Angelis & 
aldoris natura: vberiorem infunderet gratiam. ítaque 
naturalis perfeftio maior concurritquafi occafionali-
ter ad maiorem gradum gratiae. Quod dixi occafiona-
liter, debet inteliigi comparando naturam & gratiam 
ínter fefe.Namfi ad diuinamrecurramusvoluntat'cm, 
, íta dicédum eft^uod Deus voluit creare Angclos raa-
ioris&minorisperfeftionis,vtdiucríbsedam gradus 
gratiícillisconferret. Itaque cum Deus naturam intcl-
ledualem produceret non propter ipfam naturam per 
fe pnmo,fed propter fupernaturalemgratiae 8c gloriae 
perfe¿donem: ideirco fatis verofimiliter dicitur, quod 
Deus ex fuá intencione Angelum naturae perfeflioris 
creauit deftinatum ad altiorcm gradum gratiae8c glo-
ria'.Sed hoc totum reducendum efl ad gratuitam Dei 
voluntatemtanquam ad primam radicem,<Scnonad 
proportionem maiorem,qu3m perfeélior Angelus ha 
beat ad aldorcm beatitudinisgradunv.omnisenim na-
turalis perfeftioimpropordonata eft cü gratia 6c glo-
ria. VideCaietanum 2.2.q.24.art.5.ad 3. D.Thoraac 
vbiexplicat rem iftam,6ccius explicado ad afsigna-
tamdoftrinamrcducitur. Ex quainfertur,quódquan 
uis naturalis perfectio vnius Angeli fpecie diftératá 
perfedionealterius:omnesenim fpecie differunt non 
Camen fubinde commentari debemus íimilcm diueríi-
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A tatem ínter gratiam 6c gloriam vnius, 5c gratiam & 
gloriam alterius.Quoniam cum perfeítio naturalis (vt 
dicebam)non habeat proportionem cum grada & glo 
ria,nonoportct,quod inter gradus gloriae^c gradae 
vnius Angeli,6c gradus gloriae 6c gratise alterius fit 
tanta diftin(fdo,quanta eft in gradibus perfedionis 
naturalisjfatfucrit poneré diftin¿íionem fecúdum ma-
iorem vel minorem perfedtionem gratis 6c gloriae, in* 
traeandem tamen fpeciem^omnesenim gradus gratiac 
6c glorÍ2e,tam in hominibus quám in Angelis in vnica 
íímplicifsims reponuntur fpecie. ^[ Nota terdo circa 
illud,quod D . Tho. docet in probatione conclufionis, 
B quod Angel¡,qui meliorem naturam habuerüt, fortiüs 
6c efficacius conuerfi funt in Deum 6c ita copiofiorem 
acceperüt gradan), iuxta proportionem conatus.No-
tandum eft non efle menté D.Tho.in his verbis,quód 
naturalis conuerfio Angeli in Deum fuerit difpofitio 
adfufeipiendam gratiam:hocenim ñeque fomniauic 
DoftorSanélus. Nam id aíTerere cílet cum Pelagio 
crrare.Sed id tantum docct D.Tho.quód quemadmo-
dum,perfe£dori naturae Angelice voluit Deus fuá gra-
tuita volúntate pcrfc£lioré ctiam gradum grada: con-
ferre: ¡ta illi Angelo qui maiori conatu naturali íc con-
uertebat in Deum autorem natura: voluit liberaliter 
copiofius 6c efficacius auxilium praeftare, vt efficacius 
C 6cferucntúis fe conuerteretfupernaturali conuerfione 
inDeum autorem gratiae. Itaque in ómnibus voluit 
Deus femare quendam modum proportionis in A n -
gelis inter naturalia 6c fupernaturalia. 
Sed contra conclufionem eft vnicum argumentum. 
Sequitur ex illaq» in fupernaturali beatitudinc nulli 
dúo homines habebunt .Tqualitatem in gratia 5c glo-
ria,confcqucnsapparetfalfifsimum,ergo.Sequela pro-
batur. Quoniam fecundum doélrinam communem 
Sandorum,quam docent D.Gregor.in homil.34.fu-
per Euang.6c 31.Moral.ca.3 j.6c Auguft.2 2.de Ciui. 
cap. 1.homines aíTumuntur ad illum ftatum gloriíe, 
quem amiflerüt Angeli reprobi, quod 6c colligitur ex 
D hteris facris.Pfalmo 1 op.impleuitruinas.Ephef.i.In-
ílaurarc omnia in ipfum,c\ux in coelis>6c quae in terris 
funt.VideMagift.in 2.di(Hn.9. cap.y.ergo fi Angeli 
quicecideruntfueruntomnes insquales in grada,6c 
fuiílent in ftatu gloriae,fi perfeueraííent,ficuti funtin-
íequales in perfeftionc naturali,manifeftum eft, quod 
illi homines qui aflumuntur in eorum locum, fimilem 
habebunt diuerfitatcm in ftatu gratiíe 6cgloria:. Falfi-
tasautemeonfequends probatur. Quoniam vt mini-
mumfaterioportct.paruulos omnes bapt¡zatos,qu¡ 
deceííeruntanterationisvfumin xquali gradu gloriae 
incoelocollocari:6c tamen bapdfma in lilis fimilem 
£ 6c aequalemefFcíhim grada: fordturin ómnibus. AcJ 
argumentum negatur fequda. Non enim neceíladum 
cft,quód homines aflumantur ad eofdem gradus glo-
ria^quoshabuiífent Angelinequam,fi nócecidiíkntj 
alias enim Chriftus vt homo,6c beata virgo non habe-
rent maiorem glonam,quám illi Angeli,qui reciderút, 
cílent habitud: quod tamen abfurdum eft 6c impium 
aflerere. Prxtcrea non eft certum, quod non fint aflu-
mendi plures homines ad ftatum gloriíe, quám fuerüt 
Angeli mali,im6 oppofitü eft probabile, 6c forte pro-
babilius,quod docet Magift.in 2.d.9. c. p. vbi adducit 
cxpreirum teftimonium pro hac re ex Auguft.in En-
chirid.cap. 2 <? .6c videndus eft ctiam Auguft.in lib. 2 2. 
deCiuit. 
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de ciuít.cap.i.Quocirca illa fententia Sanftorum aíle- A 
rentium horoinesfubftituendoseííe loco Angelorum 
quiceciderunt.nonefl: accipiendain fenfu ngurofo, 
fed pie & ampié exponenda eít,fcilicet Angelorum 
ruinas ex hominibus reparandas fore vteunque iit. 
A R T I C V L V S V U . 
trum in Angelis beatis rema-
neat cognitio & í diledio natu-
ralis. 
D S E P T I M V M Í k p r o c e d i t u r . V i 
detur,quódin Angelis beatis non rema g 
neat cognitio & dileftio naturalis, quia 
vtdicitur. i .Cor . i 3.cumveneritquod 
perfe^um efl:,euacuabitur quod ex par 
te eft. Sed dileflio 8c cognitio naturalis eft imperfeta 
refpeftu cognitionis 8c di tóionis beata?. Ergo adue-
nientebeatitudine^aturalis cognitio 8c dileftio ceííat. 
2 Prsterea. V b i vnumfufíicit3aliud fuperfluc 
exiftit. Sed fufficitin Angelis beatis cognitio & dile-
¿lio gloriae.Superfluum ergo eflet quod remancret in 
cis cognitio 8c diledio naturalis. 
^[ 3 Praeterea. Eadcm potentia non habet fimul 
dúos a£lus,ficut nec vna linea terminatur ex eadé par- C 
te ad dúo pu^fta.Sed Angelí beati funt íemper in aílu 
cognitionis 8c dileftionis beat^.Felicitas enim non eft 
fecundüm habitum/ed fecundüm aftum vt dicitur in 
U i . E t h l . i.Ethic/f Etgonunquam in Angelis poteft cfle cogni 
cü.tooí. j . tio & jiJeaio naturalis. 
S E D contra,quandiu manet natura aliqua, manct 
operatio eius. Sed beatitudo non tollit naturam, cüm 
fit perfeftio eius. Ergo non tollit naturalem cognitio-
nem<Scdile£lionem. 
R E S P O N D E D dicendum,^ in Angelisbea-
tis remanet cognitio 8c dileélio naturalis. Sicut enim fe 
Iiabcnt principia operationumadinuicem,itafe habét D 
8c operationes ipfx.Manifeftum eft autem,qu6d natu 
ra ad beatitudinem comparatur ficut primum ad fecü-
dum,quia beatitudo naturae additur. Semper autem 
oportet faluari primum infecundo. Vndeoportetq? 
naturafaluetur in beatitudine.Et fimiliter oportet ^ in 
aélubeatitudinisfalueturadus natura. 
A D primum ergo dicendum}quód perfeftio aduc 
nienstollitimperfeílionemfibioppoíitam. Imperfe-
ftio autem naturae nonopponitur peifedioni beatitu 
* dinis,fed fubfternitur ei,ficut imperfeftio potentiac 
fubfternitur perfeftioniformae. Etnon tollitur poten-
tia per formam, fed tollitur priuatio,quae opponitur E 
formae.Et fimiliter etiam imperfedio cognitionis natu 
ralis non opponitur perfeóboni cognitionis glor ise.Ni 
hil enim prohibet fimul aliquid cognofeere per diuer-
fa media,ficut fimul poteft aliquid cognofd per mediü 
probabile 8c demonftratiuum. Et fimiliter poteft A n -
gelus fimul Deum cognofeere per eflentiá Dei, quod 
pertinet ad cognitionem gloriae: 8c per eflentiam pro-
priam,quod pertinet ad cognitionem natura?. 
A D fecundüm dicendum,qu6d ea qux funtbeati-
tudinis,perfefufficiunt:fedadhoc quod fint praeexi-
gunt ea qua; funt naturae: quia nulla beatitudo eft per 
íefubfiftens,niíi beatitudo increata. 
A D tertium dicendum, quód duz operationes no 
poíTunt cfle fímulvníus potentLe, niü vna ad aliam 
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ordirictur. Cognitio autem 8c dileftio naturalis ordi-
nantur ad cognitionem 8c dile¿lionem gloriae. Vnde 
nihil prohibet in Angelo efle& cognitionem 5c dilc-
étione naturalem,& cognitionem ¿c dileclioneglori^* 
^Conclufo articullefi affitmanua. 
IN hoc articulo nota primó, quód naturalis cogni-tio Angélica quanuis ex fuo genere fit longe perfe-diorcognitionebeatifica,eius tamen imperfeftio 
nonredditlübieílum incapax beatificae cognitionis, 
ficut cognitio opinatiuaalicuius conclufioms confti-
tuitintelledumincapacécognitionis feientific* eiuf-
dem conclufionis. Et fimiliter fides intelle¿lum reddit 
incapacem vifionis beatac eiufdem obic¿li. Et hinc fitj 
quód opinio 8cfeientia eiufdem obiefti, 8c fimiliter fi * 
des 8c vifio nequeunt fimulefle in eodem fubicdo.Ra 
tio autem quare naturalis cognitio non reddat intcile-* 
¿lum Angeli capacem ad fimul habendam claram 5c 
beatifícam Dei vifionem.ea eft, quoniam naturalis co-
gnitio Angélica eflentialiter eft 5c certa 5c euidens.Vrt 
de licét fit imperfe(fla,non tamen reddit fubieítumfim 
pliciterimperfe(ftum,eóquód maioreuidentia 5ccer-
titudo alterius cognitionis, licet habeat diuerfítatem 
refpcftu huiufmodi cognitionis naturalis, non tamen 
illi opponitur. Vnde haec naturalis cognitio imperfe-
t a non impedi t intel tóum, quo minus pofsit fimul 
habere alium a<ftum euidentiorem 5c certiorem,qualis 
eft clara Dei contemplado j neceflarium eft tamen, q» 
hoc fíat per mediü alterius rationis, vt inquit D.Tho. 
hic ad primum vt reuera fit.Fides autem 5c opinio fim-
pliciter reddüt intelleélum imperfedum, eo quód ex-
poftulantineuidentiam 5c obfeuritatem. Hoc fuppo-
fito,probatur conclufio D.Tho.videlice^quód in A n 
gelisperíeueret naturalis cognitiojetiam earum rerum, 
quasin verbo contemplatur. (Nam dehisquae in ver-
bo non vident, nulla fané difficultas eft.) Probatur. Si 
non manet haec cognitio in Angelis, fequitur, quód 
fpecies naturales quas Angeli acceperunt fimul cura 
natura, penitus manent otiofae in illis, quoniam cetté 
quilibet Angelus beatus intuetur in verbo omnes na-
turas 5c fpecificas 5c genéricas rerum jconfequens aut6 
appar€tabfurdum,ergo.Confirmatur. In hominibus 
beatis manet haec cognitio,ergo 5c in Angelis. Proba-
tur anteceden s. Nam in hominibus manet amor natu-
ralis :quis enim negabit homines beatos amore etiam 
naturali diligere parentes fuos, ergo fimiliter etiáha-
bent cognitionem naturalem,per quam huiufmodi 
amorregulatur. 
Sed eft vnum argumentum diflbluendum. Vifio 
beata expoftulat fummamattentionem5c aduerten-
tentiam intelleélus, ergo non permittit, quód intelle-
¿hisfeexeratfimulinaliam cognitionem,iüxta illam 
regulan» vulgatam,pluribusintentus,5cc.Refpondcnt 
aliqui Theologi per magnum miraculum fieri,quód 
vifio beata quanuis fummam attentionem intelleílus 
exigat.non fit impedimentü alteri cognitioni. Sed re-
fpódeturnullumin hac parte inceruenire miraculunii 
fed vifio beatifica fuá naturahabetjquód non fit impe-
ditiua alterius cognitionis.Etratio eft. Quoniam totus 
conatus5ctotaaduertentia intelleftus, quam intellc-
€lusadhibetergavifionembeatam,fumiturex vittute 
5ceffícacia luminis gIoriíe,quae eft virtus fupernatura-
lis,5cnon defumitur ex naturali virtute intelleélus. 
Tom.ij. O $ Quocirca 
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Quocircaaduertentia & conatus qui rcpcritur i nv i -
íionebeatificaron impcditattentionem¿k conatum, 
qui oritur ex naturali virtuteintelleftus ,cui propor-
tionatur naturalis Angeli cognitio.Itaqj oportet com-
mentari,quód intelleftus beati forrnaliter habet gemi 
nae potentiac rationem. E tcnim quatcnus eleuaturlu-
minegloriseconftituitur in ratione intelleíhis diuini 
participatiuc,&: habet vim alterius potentiac diftinélae 
abipfometintelleéluprouteftpotentia naturalis. Et 
ita ficut operado vnius potcntiaequantumcunquefit 
perfeftanon impedit aflionem alterius, quin potius 
auget & promouet, fi efl: il!i fubordinata: ita operado 
perfeclifsima quam habet intelleftus proutilluftratus 
luminegloriae, non impedit cognitioncm naturalcra 
elicitam ab ipfo intclledu prout eft naturalis poten-
tia,quin potius iilam perficit 6c augct,có quod intellc-
¿his prout potentia naturalis habet magnam fubordi-
iiadonemadfemetipfum proutpotcntia eft fuperna-
turalis lumine gloriae praedita. 
A R T I C V L V S V I I L 
Ij'Vtrüm Angelus beatus peccarc 
n* 
s.dift.7.1. 
ar. i .&art. 
a. co. &.d. 
a j .q . i . ar . 
ar. 1. ad. t. 
& art.2.. ad 
pofsir. 
D O C T A V V M f í c p r o c e d i t u r . V í 
detur <j) Angelus beatus peccarc pofsit. 
Bcatitudoenim non tollit naturam,vt 
di¿lum eft f.Sed de ratione natura: crea 
tae eft quod pofsit deficcre. Ergo Angc-
a.Et lob.4 lus beatus poteft peccare. 
col . j . É 2 Praeterca.Poteftates rationalesfuntadoppo-
tAr.pracc. fita,vt Philofophus diaff"- Sed voluntas Angeli bea-
tLi.9««ict. ti non ¿cfm-lt efle rationalis, Ergo fe habet ad bo^ 
fojn.i. nura <5c malum. 
% 3 Praetcrca. A d libertatem arbitrij pertinct, cp 
homo pofsit eligere bonü & rnalü. Sed libertas arbitrij 
non minuitur in Angelis beatis.Ergo poíTunt peccare. 
t i h . t i S a - SED contra eft quod Aug.* dicit. 11, fuper Gen. 
per Gen. c. acj ]ite. illa natura quae peccare non poteft,in fanílis 
7. tomo.j. ^ngeiis eft.Ergofandi Angelí peccare non poflunt* 
R E S P O N D E D dicendum, quod Angeli beati 
peccare non poífunt. Cuius ratio eft: quia eorum bca-
titudo in hoc confiftit quod per eíícndam Deum v i -
dent.EíTentia autem Dei eft ipfa eíícntia bonitatis.Vn 
de hoc modo fe habet Angelus videns Deü ad ipfumj 
ficut fe habet quicunque non videns Deum ad com-
munem rationem boni. Impofsibile eft autem, quod 
aliquisquicquamvelitveloperctur nifi attendens ad 
bonum, vel quod velit diuertere á bono inquantum 
huiufmodi. Angelus igitur beatus non poteft velle vel 
agcre,nifi attendens ad Deum: fie autem volens vel 
agens,non poteft peccarc. Vnde Angelus beatus nui-
lo modo peccare poteft. 
A D primumergo dicendum,q?bonum creatum 
in fe confideratum deficerepoteft.Sed ex coniunddo-
neperfeda ad bonum increatum, qualis eft cóiunftio 
beatitudinis, adipifeitur, quod peccare non pofsit ra-
in cor.arr. tioneiam diíla. 
A D fecundum dicendum, cpvirtutcs rationales fe 
habent ad oppofita in illis ad quíe non ordinantur na-
turaliter.Sed quantum ad illa ad quae naturaliter ordi-
nantur, non fe habent ad oppofita. Intclleílus enim 
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A non poteft non afléntirc principijs naturaliter notis. 
Et fimiliter voluntas non poteft non adhacrere bono 
inquantum eft bonum: quia in bonum naturaliter or-
dinatur,ficut in fuum obieftum. Voluntas igitur A n -
geli fe habet ad oppofita quantum ad multa facienda 
vel non facienda.Sed quantum ad ipfum Deum quem 
vident cíle ipfam eflendam bonitatis non íe habent ad 
oppofita: fed fecundum ipfum ad omnia diriguntur, 
quodeunq- oppofitorü eligát. Quod fine peccato eft. 
A D tertium dicendum,quod liberum arbitrium 
fie íe habet ad cligendü ea quae funt ad finé: ficut íc ha-
bet intelleéhis ad cóclufiones. Manifcftü eft autem <g 
B ad virtutem intcllcftus pertinet, vt in diuerfas conclu-
fiones procederé pofsit fecundum principia data. Sed 
quód in aliquam conclufionem procedat praetermit-
tendo ordine principiorum: hoc eft ex defeftu ipfius, 
Vnde quod liberum arbitrium diuerfa eligere poísit 
ícruatoordinefinis,hoc pertinet ad perfeftioncroli-
bertatis cius.Sed quód eligat aliquid diuertendo ab or 
diñe fínis,quod eft peccarc, hoc pertinet ad defeftura 
libertatis. Vnde maior libertas arbitrij eft in Ange* 
lis qui peccarc non poíTunt, quám in nobis qui pecca-
rc poíTumus. . . 
S V M M A A R T I C V L I . 
. . . 1 
COnclufio eft nejratiua. Cuius ratio efl. Nam ^Angelus beatus na fe habet ad Deum epiem, 
luiétt i ficut quicunque non videns Deum ad bonum 
tncommumifed impofiibde eft quod aliquk^felit 
operetur ahquid} nifi attendens ad bonum * «go-
neqi ánge lus poteft aliquid agere nift attendens ad 
Deum,fic aute operanspeccare non poteft¿evgo &c* 
C O M M E N T A R I V M . 
IN hoc articulo folent aliqui Theologh diíputarc, Vtrúmimpeccabilitas Angelis beatis coaueniatex intrinfeca ratione ipfius ftatus beatifici a^n- vero ab 
aliquo extrinfeco concurfu Dei? Difputant etiarn,An 
Angelus beatus ceflare pofsit abaéluvifionis & dilc-
ftionis Dei ? Sed tamen in his duobus non eft maior 
difíkultas de Angelo beato,quám de homine. Quarc 
hace difputatio,quae communis eft omni creaturae bea 
taejpropriam fedem habet apud D.Tho.in. i . z .quaeíK 
4.art.4.6c quaeft. j.art.4. 
DVbitatur ergo fpecialiter circa hunc articulum de veritateconclufionis D.Tho. Nam contra illam videntur ftare quaedara diíla grauifsimo-
E rumPatrum.Hierony.enimlib.2.íuper Oíeam.cap.íí» 
in illa verba,Contende indicio ackierfus raontes,cK)CCC 
Angelos bonos adducendos cíle in iudicium,vt reci-
piant debitam mercedem veliudicium,iuxta diligcn-
tiam velnegligendam ipforum inEcclcfijs & anima-
bus cuftodiendis. Etreprchenfiones illas, quae haben-
tur Apocal. 1.6c. 2.cap.cli€it elle intelligendas de Ange 
lisíeptem Ecclefiarum. Praeterea Orígenes homil. 20. 
fuper Números in illa verba Numerorum. 2 Tolle 
cunéaos principes popuH,6c fufpende eos cótra Solem 
inpatibulis.Ethomik 1 3, fuper Lucamcandem habet 
fcntentiam,quam Hferony. Videin Bibliothecafan-
¿lalib.y.annotationci 26 . Praetereavidefententiam 
Fabri Stapuleníis,qui in libro iam prohibito de triplicí 
Magdalena reijeit conclufionem huius articuli memo 
rans i l l a m ^ ait Angclos beatos poíle pcccarc,fiuc illo 
peccato 
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pcccato amittantbeatitudinem,ííue non, 8c conuind- A 
tur cxjUisverbisIob.4.cap. Ecce qui feruiunt einon 
funt ftabiles,& in Angelis fuis rcperitprauitate.^[Bre-
uiter tamen refpondetur.Siloquamur fecundum legé 
ordinariani,certum eft fecundum fidem Angelos bea 
tos nec cadere poíle á beatitudine,neque etiam pecca-
re.Probatur ex communi confenfu Eccleíie 5c fanélo-
rum Patrum,qui taquam doiftrinam fidei docét, A n -
gelos beatos peccare non poíTe. Specialiter hoc docet 
Auguft.in Enchirid. cap. <f 7. vbi dicit, quód Angelus 
beatus nec malus eííe poteft, ñeque á beatitudiné ali-
quando cadet. Et in libro de fide ad Petrum cap. 2 3 .to 
mo. 5. dicit, firmifsimé tenendum eííe quód beati An- g 
geli quanuis fuá natura mutabiles íint, tamé poft ade-
ptam beatitudinem ñeque in deterius mutari poííúnt, 
nec beatitudiné carebunt. Praeterea probatur. Nam íi 
Angeli beati peccare poíIunt,aut permanebit beatitu-
do cum illo peccato, aut non, fed per peccatum illam 
amittent:fed vtrumque aduerfatur doftrinae fanftíe, 
ergo 8cc, Minor probatur quoad primam partcm. Na 
fides catholica docet, quód in íiatu beatifico nullum 
poteft eííe peccatum, iuxta illud Apocal. 21. non in-
trabit in eam aliquod coinquinatum,aut abominado-
nemfaciens 8c mendacium.Hanc etiam veritatem do-
cent omnes fcholaftici Theologi cum Magiftro in. 2. 
dift.y.vbi Magifter cap. 8.&:.4.dift. 2 ^ .cap. $ (í .re-
fertaliquasautoritatesSanílorum pro hac fententia* 
Ali j veró ex fcholafticis hoc aílerunt in primo dift. ú 
& alij in .4.dift.49. Vide ad hanc veritatem confirman 
dam D.Tho.in. 1.2.loco fupra citato. 8c. 3. lib. contra 
gentes.cap.52. 
Adea veró qus addufla funt in contrarium,refpon 
detur ad D.Hieron.quód ibi loquitur non ex propria 
fentcntia,fed referens aliorum opiniones. Docet enim 
ipfe in apologia contra Ruftinum fspé fe loqui in có-
tnentarijsfacrs feripturs non ex propria fententia,fed 
ex aliena. A d Origené refpondetur primó ex D.Tho. D 
infra.q.i 13.art.7.&:.4.vbi piéinterpretatur eius ver-
ba,quód in iudicium adducendi funt Angeli non tan-
quámrei ,íedvtteftes corumqusfient. Secundó re-
fpondetur ,cauendum eííeaberrore Origenis inhac 
parte,ficut etiam ab errore,quem infinuatlib. 1 .Periar. 
c. 6.8c lib.5 .c.ó.quód anims beats aliquando amiíTii-
rsfunt bcatitudiné,6t: in hasnoftras miferiasconijeié-
ds.Contra quem errorem feribit D . Auguft.lib.de hac 
refibushsrefi.43.&Epiphaniuslib.2.contrahsrefes. 
cap. 54. longifsimé contra illum diíTerit. 5c Caftro lib. 
de hsrefibusjverbo beatitud©, haerefi.3. Similiter etiá 
cauendus eft in hac parte turpis quidam error aliquo- £ 
rum qui dixerunt, Angelosbeatos adamaíle mulieres 
temporeNoe^ácoelo defeendentes dediíle operam 
voluptatibus carnis. H i adduxerunt pro hoc errore i l -
lud Gen.6.Videntcs fili) Deifiliashominum quód ef-
fent pulchrs,acceperunt fibi vxores, 5cc. De quo vide 
Bibliothecam facram lib. y .annotationc.70. vfque ad 
73.MeminithuiuserrorisCyril.lib.8.fuper Genef.de-
clarans hsc eadem verba. & libro. 9. contra lulian.in 
principio.5cChryfoft.homil.2 2. in Genef. vbi aduer-
tunt, quód,nomine fíliorum Dei,intelliguntur fílij 
Seth, non veró Angeli. A d autoritatem veró adduftá 
cxIob,refpondeturexD.Grego.lib.,5'.moral.c.2 7.5c 
eft communis interpretado, quód fi Angeli confide-
rentur fecundum fuam naturam, peccare poíluntj 5c 
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ideó dicuntur non ftabiles,imó multi illorum de faélo 
peccauerunt. At veró fi confiderentur ex parte diuinae 
gratis 8c ftatus beatifici,fiunt immobilesin bono. V i -
de aliam explicationem in D . Auguft. in annotationi-
bus in Iob.c.4. tom. 4. ^[Notanda eft valde folutio ad 
tertium,vbiD.Tho.docet,perfe<l^am radon em liberta 
tisnonconfiftereinhoc,quód eligatoppofita diuer-
tendoabordinefinis; nam hocpotiús eft defedusli-
bertatisj fed libertas arbitri) reuera coníift it in hoc, 
pofsit diuerfa el¡gere,feruato ordine ad finem. Vnde 
maior libertas arbitri) eft in beads,qui á fine vltimo 
peccando declinare non poírunt,quám in nobis viato 
ribus,qui peccare poflumus. 
A R T I C V L V S I X . 
^Vt rum Angeli beati in beatitu-
diné pofsint proficero. 
s1^ 
(lia. ca.; t . 
Inprih. lo-
mo, j . 
D N O N V M fíe proceditur. Vidc-
tur, quód Angeli beati in beatitudiné 
proficere poíTunt. Charitas enim eft 
principium merendi. Sed in Angelis eft 
perfefta charitas. Ergo Angeli beati 
C poíTunt mereri. Crefcente autem merito,5c prarmium 
beatitudinis crefeit. Ergo Angeli beati in beatitudiné 
proficere poíTunt, 
^[ 2 Prsterea.Auguft.dicitinlib. dedoílri.Chri-
ftia.^quódDeusvtitur nobis ad noftramvtilitatem Ll i .dedo 
5f ad fuam bonitatem.Et fimiliter Angelis, quibusvd- ftri- Chri-
tur in minifterijs fpiritualibus, cúrn íint adminiftrato-
rijfpiritusin minifterium mifsi propter eos quihxre-
ditatem capiunt falutis,vt dicitur Hebrs. 1 .Non autem 
hoc eííet ad eorü vtilitaté fi per hoc no mereretur, nec 
in beatitudiné proficerent.Relinquiturergo,q> Angeli 
beati 5c mereri 5c in beatitudiné proficere poíTunt. 
^[ 3 Prstcrea.Ad imperfctdonem pertinet,q) illc 
qui noneft in fummo,non pofsit proficere.Sed Ange-
li non funt infummo. Si ergo ad iraius proficere non 
poíTunt,vicietur quód in eis fit imperfedio 5cdefe¿lu$. 
Quod eft inconueniens. 
SED contra eft, quód mereri 5c proficere pertinet 
ad ftatura vis. Sed Angeli non funt viatores, fed com-
prehenfores. Ergo Angeli beati non poíTunt mereri, 
nec in beatitudiné proficere. 
R E S P O N D E O dicendum,q?invnoquoq;mo 
tumotorisintendoferturinaliquid determinatumad 
quod mobile perducere intendit. Intentio enim eft de 
fine cui repugnat infinitum.Manifeftum eft autem,q» 
cum creatura rationalis per fuam virtutem confequi no 
pofsit fuam beatitudinem, qus in viíione Dei cófiftit, 
vtcxfuperioribuspatet^indigetvtad beatitudinem ArM.Iio-
a Deo moueatur. Oportet igitur, quód fit aliquid de- lus quaeft' 
terminatum ad quod quslibet creatura rationalis diri-
gatur ficut in vltimum finem.Et hoc quidem determi-
natum non poteft eííe indiuinavifione quantum ad 
ipfum quod videtur: quiafumma veritasab ómnibus 
beatis fecundum diuerfos gradus confpicitur,fed quan 
tum ad modum vifionis prsfigitur diuerfimodé termi 
nusexintentionedirigentisin finem. Non enimpofsi 
bile eft,quód ficut rationalis creatura produciturad vi-
dendum fummam elTcndam,ita producatur ad fum-
mum modum vifioni$,qui eft cóprchenfio. Hic enim 
modus 
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raodus foli Dco competeré potcfl:,vt ex fupradiftíspa 
Q.n . ar t . t c t t . Sed cura infinita efíicacia rcquiraturad Deum 
7. 14. comprehendendum, creaturae vero efficacia in vidcn-
do non pofsit eíle niíifinitajab infinito autem fínitura 
quodiibet infinitis gradibus diftet: multis modis con-
tingit creaturamrationalemintelligerc Deum vtcla-
rius 6c minus claré. Et ficut beatitudo confiftit in ipfa 
viíione,ita gradus bcatitudinis in certo modo viíionis. 
Sic igitur vnaquaequecreatura rationalisá Deoperdu 
citur ad fine beatitudinis,vt etiá ad determinatü gradú 
bcatitudinis perducatur ex praedeftinatione Dei.Vn-
de confequuto illo gradu ad altioré tranfire nó poteft. 
A D primum ergo dicendum, quod mereri eft eius 
quod mouetur ad finem.Mouetur autem ad fine crea-
tura rationalismon folum paticndo, fed etiam operan-
do.Et fi quidem finís ille fubfit virtud rationalis crcatu 
rae operatio illa dicetur acquifitiua illius finis:(ícut ho-
mo meditando acquirit feientiam. Si vero finis non íit 
inpoteftateeius,fedabalio expeftetur,operatio crit 
meritoria finis. Ei autem quod eft in vltimo termino, 
non conuenit moueri,fed mutatum eíTe. Vnde chari-
tatis imperfe£te,quae eft viae, eft mereri: charitatis au-
tem perfeélae non eft raereri,fedpotiúspraemio frui. 
Sicut Se in habitibus acquifitis operatioprascedens ha-
bitum eft acquifitiua habitus. Quae vero eft ex habitu 
iamaequifito, eft operatio ¡ara perfecta cum dele£la-
tione. Etfimiliteradus charitatis perfefliae non habet 
rationem meriti,fed magis eft deperfeélionepraemij. 
A D fecundum diccndum,quód aliquid dicitur vd 
le dupliciter. Vno modo ficut quod eft in via ad finé: 
&: fie vtile eft meritum bcatitudinis. Alio modo ficut 
pars eft vtilis ad totum vt paries ad domum.Et hoc mo 
do minifteria Angelorum funt vtilia Angelis beatis, 
inquantum funt qu ídam pars bcatitudinis ipforum, 
DiíFunderc enim perfeftíoncm habitara in alia,hoc 
eft de ratione perfe¿li inquantum eft perfeftum. 
A D tertium dicendum, quod licct Angelus bea-
tus non fit infúmmo gradu bcatitudinis íimplicitcr, 
eft tamen in vltimo quantum ad feipfum fecundum 
prasdeftinationera diuinam. Poteft tamen augeri A n -
gelorum gaudiura defalute eorum qui per ipforum 
minifterium faluantur,fecundum illud Lucae. 1 y. Cau 
dium eft Angelis Dei fuper vno peccatore poenitcn-
tiam agente.Sed hoc gaudiura ad praemium accidenta 
le pertinet.Quod quidem augeri poteft vfquead diem 
iudicij. Vnde quidam dicunt, quod quantum ad prae-
miura accidentale,etiam mereri poííunt.Scdmelius eft 
vt dicatur,qu6d nullo modo aliquis beatus mereri po-
teft, nifi fit fimulviator Óccomprehenforvt Chriftus 
quifolusfuitviator&comprehenfor. Prxdiélü enim 
gaudiura magis acquirunt ex virtute bcatitudinis, quá 
illud mereantur. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRima conclufto efl. s íngeü beati non pojjunt in beatitudinéprofleere. 
Secunda conclufiomf úutionead.3. Nullo modo 
beatus aliquis mereripotefl fine prxmiú ejjentiale 
fiue accidetale, nifi fit fimuhiator <& coprehenf w. 
C O M M E N T A R I V M . 
DVbitaturdeveritatcprimae conclufionis Diui Thom2e,5c arguitur contra illam. Primó. Sicut Angeli ex diuina pr^deftinatione ordinati funt 
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A adeertumgradumgloriae,ita5c homines viatores ad 
certum gradum gratiae,fedhac praedeftinatione non 
pbftáte poílímt viatores proficere in gratia,&: amplius 
mereri,{icutdefínitur in Concil.Trid.Sefsio.6.cap.i o. 
& can.24.& in Clementina A d noftrum, de hacreticis, 
ergo & Angeli beati poterunt proficere in diuina vi-
fione. Et hoc argumentumimpugnat rationéD.Tho. 
in artic. Et confírmatur. Namfalfum eft illud quod in 
fuá rationeaíTumit D.Tho.fcilicet, quod intentio mo-
torisin quocunqueraotuintendit producere mobile 
ad aliquid determinatum,nam poílet Deusperpetua-
re motum cceli.Itcra etiam, quia cura fundamento hti 
3 iusaírumpti,fcilicet,nam intentio motoriseft de fine, 
beneftatprotraélio motusin infinitum.Probatur.Ná 
finis Dei eft v. g. comraunicare bonitatem fuam,vel 
coelum afsimiletur diuinac bonitati,quam quidem con 
fequetur etiam fimoueatur in infinitum. ^[Secundó 
arguitur. Angeli beati proficiunt in cognitione Del 
per nouas reue{ationcs,vt patct ex ¡lio Ifai,6 3. Quis eft 
ifte qui venit de Edora?vbi Angeli interrogant de my-
(lerio Aíccnfionis & Exaltationis Chrifti. Et refpon-
dcturiiliSjEgoqui loquor iuftitiam ¿kc.ex quo loco 
colligunt fanéli Patres,Angelos multa cognofccrc per 
nouas reuelationes,quac antea ignorabant.Ita DionyC 
Q de ccelefti hierarch.c.7.& Ambrof.lib.de ijs qui myftc 
rijs initiátur.c.7. De qua re videndus eft D . Tho.infra 
quxft. 1 i7.art. 2.adprimurat &Auguft.lib.5,.fupcr 
Genef.a d literara.c. 1 p .ergo firailiter etiara dici poteft, 
Angelos beatos proficere in dileélionc de fruitionc 
Dei-.quoniam diledio & fruitio fequkurcognkionc. 
^[Dc hac diffi cuítate Magiftcr Sentcnt. in. z.dift. 11 .á 
c.4.vfquc ad. 8. docet probabilius eíle Angelos beatos 
proficere in cognitione Dei,5c in merito,oc in premio. 
Et quodattinetadmeritura praemij accidentalis con-
IcntitD.Bonauenturain.z.dift. 1 i . q . 2. art.2.& Ga-
briel ibidé quaeft.vnica art.3 .dubio.2.iraó& D . Tho. 
D idemfentitin. 2.dift.4.q.2.artic.2.ad.2.&ad.4.&: in 
4.dift. y o.quaeft.2.art. 1 .quaeft. 6. 
Refpondetur tamen 8c fit prima conclufio. Quan-
tlis Angeli beati in praemio accidentali proficiant, non 
tamen poíTunt crefeere in praemio eflentiali beatitudi-
nis.Primaraparterohuius conclufionis aílcritD.Tho. 
in.2.conclunonc,quamdefumpfirouscxfoIutioncad 
tertiura argumcntum.Et probatur primo.Ex cap.cura 
Marthae. vltimo extra de eclebratione MifT vbi refe 
renslnnoc. 111. eorum íententiam, quiaíleruerüt glo 
riam Sanftorum crefeere vfque ad diem iudici), admít-
titcamvtprobabilera, quse neceflario intelligendacíl 
£ de gloria accidentali,vt fit probabilis.Probatur fecun-
dó.Nara Angeli gaudent de nouo in couerfíone pec-
catorura Lucae. 1 $ . Gaudium erit Angelis Dei fuper 
vno peccatore poenitcntiara agente. Auguft.¡nMcdit. 
quotiesbeneagimus(inquit) Angelos laetifícamus,fed 
ciufmodigaudiumpertinetad praemium accidéntale, 
crgo&c. Secunda pars noftrae conclufionis eft adeo 
certa,vt oppofitura fit temerarium, nc dicara erroneü. 
Nam eft comraunisfenfus Ecclefiae &San£lorura Do 
ftorura.Probatur.Nara quantum ad praemium bcati-
tudinis cadera eft menfura Angelorum & hominum, 
vt habet comrnune proloquiura Theologoru m, ergo 
cura certa fides fit,homines proficere non poífe in bea 
titudinc cílcntiali,nec Angeli poíTunt proficere. Con*, 
firmatur. Ná Angeli beatifuntin termino &oranino 
extra 
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cxtraviam jergo. Probaturfecundo. Dsmones ne- A 
queunt fieri deteriores in fupplicio efíentialijergo ñe-
que Angelí beati in praemio eílentiali poíTunt fieri 
meliores. Patet confeejuentia. Namin hoc sequade-
bet eileomniura conditio jVtdocetD.Thom.in. 2.2. 
quiefi:. 1 3 .art.4.ad fecundura. 
Secunda concluíio. Angeli beati non merenturil-
lud prxmium acc¡dentale,in quo proficiuntlta docet 
D.Tho.hicadtertium.retradatenim fententiam quá 
citauimusex.2.&r.4.Sentent.Probatur. Nam Angelí 
beati tuntnrapliciter extra viam,ergo fu nt extra ftatü 
nerendíomnino, crgo nec rnerentur prsemiuin acci-
déntale, fedgaudium illud quodaccipiunt, acquirunt B 
íine mérito éx virtute beatitudinis. 
A d argumenta ergo in contrarium refpondetur. Ad 
primum negatur confequentia.Eíl: enim magna diííe-
rentiajquod attinct ad gratiam 8c gloriamjnam gloria 
conftituit hominem 5c Angelum extra ftatum viír,Sc 
confequenter extra ftatummerendijnam lex diuina 
eft,nequis conftitutusextraviam mereri pofsit,aut 
crefeere in praemio eílentiali. Ad coníirrnationc. Opti 
rné híc refpondet Caietan.cuiusfolutio ílat in hoc, cp 
rnotus dúplex efl:,alter aflequutiuusfinis perfe primó, 
alter vero qui non ordinatur ad perfedionem aliquam 
confequendájfedpotiusfubrequiturexnaturali qua- C 
dam perfe£Honeprarhabita. Loquendo de motu pri-
mo modo, neceíle eft, quod íit finitus, nam alias non 
cíTet finís confequutiuus, <5c de hoc loquutus eft D . 
Thoaionautcmíecundornodo. ^fAd lecundumrer 
fpondeturjquódiVngeli beati proficiuntin cognido-
ne Dei & myfteriorum gratix extra verbum^cut etiá 
recipiunt nouum gaudium accidéntale. Nontamen 
cfteademratiodeprasmioeírentiali propter rationes 
adduílas. Illud igitur praemium accidentale,quod de 
nouo áccipiunt,non refpondet príeíenti mérito, fed illi 
mérito quod habuerunt quando erant viatores. Sicuti 
quando homines in vltima rcfurre£lione accipient cor 
pora gloriofa,dabitur eis praemium accidéntale non ra 
tionemeritipraefcntiSjfed rationeillius quod habue-
runt in via,quod quidem primó 6c immediaté ordina-
bat hominem ad prasmium eflentialejfecundarió veró 
& medíate ad quodeunque praemium accidéntale po-
ílea fuperuenien s.Et hoc eft quo d dicit D.Tho.híc ad 
ter tium, beatos acquirere gaudium accidéntale ex vir-
tute beatitudinis. 
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D e A n g e l o r u m m a l i c i a q u o a d E 
c u l p a r n ^ . 
DE I N D E confiderandumeft,quomodo A n -gelí fafHfunt mali.Et primó quantum ad malú culpíe.Secundó,quantum ad malum pceníc. 
^"Circa primum quaeruntur nouem. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
^ " V t r u m m a l u m c u l p a s p o f s i c d í o 
i n A n g e l í s . 
D P R I M V M n c p r o c e d i t u r . Vidc-
tur ,quód malum culpíe in Angelís eíle 
nonpofsit. Quia malum cu!pae nonpo-
teft cíle in his quae funt in potentia, v t di-
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citurin.p.Metaph.^Subieftum enim priuationiscll: Lih.j.tex. 
ens in potentia.Sed Angel¡,cüm lint formac fubliften* 19^om- 3 * 
tes,non habent eíle in potentia. Ergo in eis non potefl: 
eíle malum culpae. 
^[ 2 Practerea. Angelí funt dignioresquümco'-po 
ra coeleftia.Scd in corporibus coclcrtibus nó potefi: ef-
fe malum,vt Philofophí dicunt. Ergo neq,- in Angelis. 
^[ 3 Praetcrea.Idquod eftnaturale,ftmper ineil. 
Sed naturaleeft Angelisquod moueantur motu dile-
ftionisin Deum. Ergo hoc ab eis renmueri nó poteft. 
Sed diligendo Deum non peccant.Ergo Angeli pecca 
renonpoüunt. 
^[ 4 Prarterea. Appetitusnoneftnifibonivelap-
parentis boni.Sedín Angelis non poteft cífe apparens 
bonum quod non íitverumbonum, Quiain eis vel 
omnino error eífenon poteft,velfakem non poteft 
przecedere culpara.. Ergo Angeli non poíluntappeter 
re nifi id quod eft veré bonum. Sed nullus appetendo 
id quod eft veré bonum, peccat. Ergo Angelus appe* 
tendonon peccat. 
SED contra eft quod dicitur Iob.4.In Angelis fuis 
reperitprauitatem. 
R E S P O N D E D dicendum,quod tam Ano-c-
lus quám quíecunque creatura rationalis íi in fuá natu 
ra confideretur,poteft peccare.Et cuicunque crcaturac 
hoc conuenitvt peccarenon pofsit ,hochabetex do-
no gratiíe,non ex conditionenatura?. Cuius ratio eft, 
quiapeccarenihil eft aliud quám declinare áreftitu-
dine aélus quam debet habere, fine accípiatur peccatii 
innaturalibus,fiueinartificialibus,fiucin moralibus* 
Solum autem illum a í l u m á reílítudine declinare non 
contingit,cuius regula eft ipfavirtusagentis. Si enim 
manus artificis eíletipfa regula incinonis,nunf|Uíim 
poíletartiFex nifi re£le lignura íncidere, fed fi reftitu-
do incifionís fit ab alia regula,contingit incifionero ef-
fe re¿tam & non reftam. Diuina autem voluntas fola 
eft regula fui aftuSjquia non adfuperiorem fínem or-
dinatur. Omnis autem voluntas cuiuflibet creatura?, 
rettitudinem in iuo a¿l:u non habet,niíi fecundü quod 
regulaturá volúntate diuin3,ad quam pertinetvltimus 
finis:ficutquaelibetvoluntas inferioris debet regulari 
fecundumvoluntatem fupcriorisn't voluntas militis 
íecundúm voluntatem ducisexercitus.Siciíriturinfo-
la volúntate diuina peccatum e í le non potelt,in quali-
bet autem volúntate creaturar poteft efíe peccatu/n íe-
cundum conditionem fuae naturae. 
A D primum crgo dicendum, quod in Angelis nó 
eft potentia ad eíTe naturale: Eft tarnen in eis potentia 
fecundúm intellediuarn partem ad hoc quod conuer-
tatur in hoc vel in illud. Et quantum ad hoc poteft in 
eis eíTe malum. 
A D fecundum dicendum,quodcorporacoeleftia 
non habent operationem nifi natur^lem. Et ideo ficut 
in natura eorum non poteft eftecorruptionis malum: 
ita nec in alione naturali eorum poteft eíTe malum 
inordinationis. Sed fupra aílionem naturalem in An-
gelis eft adlio liberi arbitrii,fecundum quam contingit 
in eis eíle malum. 
A D tertium dicendú,q> naturale eft Angelo,cpc5-
uertatur motu dileftionis in Deü,fecundum quod eft 
principiü naturalis cííe.Sed q> conuertatur in ipfum fe-
cüdü quod eft obieítu beatitudinis fupernaturalis:hoc 
eft ex amoregratuitOjáquüauertipotuitpeccando. 
A D 
p . 
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A D quartum dicenc!um,q; peccatum in a£lu libe-
ri arbitrij contingit eíTe dupliciter. Vno modo ex. hoc 
g>aliqiiod malura eligitur: fícut homo pcccateligen-
doadulterium,quodrecundúmfecíl: malum. Et tale 
peccatum femper procedit ex aliqua ignorantia vel er-
rore. Alioquin id quodeft malum, non eligeretur vt 
bonum. Erratquidcmadultcr in particulari,eligens 
hanc deleílationem inordinati adus quafi aliquod bo 
num ad nunc agendum, proptcr inclinationem pafsio 
nis aut habitu^etiam íi in vnincrfali non erret, fed verá 
de hoc fententiam tcneat. Hoc autem modo in Ange-
lo peccatum efle non potuit: quia nec in Angclis funt 
pafsionesiquibus ratio aut intellcftus ligetur, vt ex íu-
*.y 9.ar.4. pradi(flis patet nec itcrüprimum peccatum. habitus 
praccedere potuit ad peccatum inclinans. Alio modo 
contingit peccare perliberum arbitrium,eligendo ali-
quid quod fecun dum fe eft bonum/ed non cum ordi-
ne debita? menfurx aut regulan: ita q» defeéVus induces 
peccatum fítfolum ex parteele<ftionis,qu2e non habet 
debitum ordinem nifi ex parte rei cled^íicut fi aliquis 
eligeret orare, non attendens ad ordinem ab ecelefía 
inítitutum.Et huiufmodi peccatü non praeexigit igno 
rantiam, fed abfentiarn folum confiderationis eorum 
quse confiderari debent. Et hoc modo Angelus pecca-
uitconuertendo fe perliberum arbitrium ad propriü 
bonum abfque ordine ad regulara diuinse voluntatis^ 
S V M M A A R T I C V L I . 
\Rimet conclujlo, Tam ^íngelus^ukm quxcun-
que creatura ratiomlis,Ji in f'4a natura confiáe 
returjpotejl peccare. 
Secunda conclufio. Cuicunque creaturde conue^ 
mt quod peccare non pofit 3 hoc habet ex dono ora-
tiddfnon ex condiuone natura. Ratio ytr iuf jue con-
clufionis efi.Quiayoluntas cmujlibet creatura non 
ejl regula f *arum operattonum, ergopoteji deficere 
tn aliqua operattone non regulando dlarn regula dir 
aince^oluntatisjad quarn pertinet^lttmusjims. 
Tenia conclufio infolutione adqtiartum. ^4ngc 
lus peccare non potuit ex hoc quod malum eligeret, 
Ratio efl. Quia eleério malí procedit ex ignorantia, 
qu£ in ú n g e l o ejje non potuit: quomam in illo neq; 
fuitpajiio^eque habitus malus inclinans adpecca-
tumrfuibus intelleóíus ^4ngeli l igaretur, 
Quarta conclufio ibidem. ángeluspeccauit eli-
gendoaliquid quodfecundum fe bonum eratjfcili-
cet, conuertendo fe per liberurn arbitrium ad pro-
prium bonum abfque ordme ad regulam. Et huiuf-
modipeccatum nuüampr&exigit ignorantiam. i f l a 
du£ poftrema conclufiones exammabuntur infe-
cundo O* tertio articulo, 
E hac materia difputant Scholaftici, quidam 
! in.z.Senten. diíl.7.alíj dift. 22. de 2 3. videatur 
D.Thom.in quxftionibus de malo.q. 16.di.de 
veriLq. 24.art.7.& in lib.3 .contra gent.c. 1 o 8. 
C O M M E N T A R I V M . 
Vbitatur primo circa primara & fecunda con-
! clufionem,Vtrúm fint verae,& carura ratio fuf-
fíciens? ^Arguitur primo pro parte negatiua. 
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A Omniscreaturaintelleftüalis Angélica efl-naturaliter 
beata^ergoper naturam fuameft impeccabilis,crgo 
faifa efl: prima condufio qua? ait, quod fí in fuá natura 
coníideretur potefl: peccare: Faifa itemefl: fecunda 
conclufio quae aflerit,ex dono grjtia; folum compete-
re creaturae, vt non pofsit peccare. Probatur antece-
dens. Quoniam omnis Angelus naturaliter cognofeit 
Deum autoreranatura-jiSc naturaliter diligit illum fu-
peromniaintelligendofeipfumfSc diligendofeipfum, 
ergo ex natura fuá non potefl: deficere abiilo fínefi-
cut ñeque á cognitione <Sc dileftionc fui. ^[Secundó. 
Si Angelus confideretur fecundüm fuam naturam 
g nulla ratione potefl: apparere fibi bonum faceré ali-
quara operationem vel nó faceré, vnde íequatur auer-
Í10 ab vltimo fine,ergo nulla ratione potefl peccare, ft 
íbluro confideretur in fuá natura.^[Terti6. Angelus ex 
natura fuá efl deterrainatus ad cosnitioneniíík dile-
ftionem vltirai finis, Óc ad omnia quae habent necefla-
riam connexionera cum illo,crgo confiderata eius na-
tura non potefl peccare. Antccedens probatur. Quo-
niam, vt íupra dixiraus, Angelus cognofcertdo (craet* 
ipfum cognofeit fínem proprium & vltimü fibi conna 
turalcm & naturaliter conuenientem.Similiter diligen 
do feipfura diligit fe ad finem illum, ergo deterroiua-
Q tus efl: neceílarjó etiam quantum ad exer citium ad co-
gnitionem iScdileélionem vltirai finis. <j[Quart6 con-
tra rationera Diui Thoraae. Nara bruta non funtre-
gulafuarumoperationura,&tamen non poflunt pec-
care , ergo ratio Diui Thoraae nulla efl. Et confirma-
tur primo. Quia etiam fi voluntas Angelí non fit pri-
ma regula fuarumopcrationum,non tameninde íc-
quitur,quod pofsit deficereá reflitudine regulx,er-
go conícquentiaDiuiThoroa? non eíl bona, dumin-
quit ,quód fola diuina voluntas efl: regula fuiaíhis, 
quia non ad fuperiorem finem ordinatur,<Sc ideó in 
fola volúntate diuina peccatum efle non poteft. Pro-
£) baturantecedens. Quia lumen naturale non efl pri-
ma regula veri iudicijfpeculatiui vel praítici,fed efl re-
gula regulata á diuino intclledu, 3c aeterna lege, & ta-
rnen nulla ratione potefl: deficere á veritate^rgo fimi-
literpoteriteíTévoluntas Angcli indefcélibilis,etiam 
fí reguletur per aliara fupenorem regulam diuinae vo-
luntatis.Etconfinnatur fecundo.Qijia voluntas crca-
ta, praífertira Angeli determinata efl etiam quantum 
ad exercitium, vt reguletur ab intcllcdu praííico A n -
gelí, inquo non poteft efle aliquis error praílicus,vt 
etiam Diuus Thomas concedit in folutione ad quar-
tum, ergo huiufiuodi voluntas non poterit deficere 
£ árcítitudine fine ordinatione ad finem. Confirma-
tur tertib. Quia ficut voluntas noflra non potefl defi-
cereá volitionc boni in coramuni,proptcrea quod na-
turaliter determinataeft ad illud, ita voluntas Angeli-
ca}quaí efl natura? perfeíhc intcllcftualis videtur habe 
re naturalem inclinationem 5c necefrariam ad vltimü 
fínerainparticulari,quoniara naturaliter oflenditur 
fibi lumine naturali neceflaria conuenientia naturas 
Angelice cum illo fine. 
In hac difficultate funt variar fententia?. Prima fen-
tentiaefl Scotiin.2.Senten.difl:in.2 3.quod Deusnon 
poteft producerecreaturam intellc¿hialem irapecca-
bilemin ordineadfinem naturalem. Ratio huiusícn-
tentiacpotifsimaea efl. Quoniam talis creatura habet 
liberara voluntatem)itavt pofsit veile hoc, 6f pofsit 
non 
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non velle,5c pofsit vellc oppofítum, ergo poterit velle A 
malum. Probatur fecundó. Quialiberura arbitrium 
creaturac fubditur legi naturalijergo íí liberum efl-,po-
teritoperavi vclnon operari quodlex naturalis diftat, 
ac per confequens íí non fecerit,poterit peccare.Et có-
fírmatur. Quoniam alias fi liberum arbitrium eft natu 
raliterdeterminatum vt faciatquodlex naturalis di-
¿latjnonintelligiturqtiomodofít liberum. ^ [Secunda 
fententia eft Capreoíi in. 2 .fenten.d. 2 2 .q.vnica,!Ík Du 
randi.d.2 3.q.i.aírerentium,Angelum íimpliciter & 
6c abfoluté eííe impeccabilem in ordine ad fínem natu 
ralem. H<TC probad poceftargumends ánobis faftis 
pro parte negatiua. ^[Tertia fententia videtur eíTe me- g 
dia^uam tenet Caietanus in hoc articulo, vbi dúo in-
finuat. Alterumcft,quGdíi Angelusfuifletcreatusin 
puris naturalibuSjVtiqj non ordinatus ad fínem grati^, 
nulla ratione poterat peccare. Alterum eft, quód cum 
defamo Angelusfuerit ordinatus adíinem fupernatu-
ralem naturas Angelkae vires excedentem,potuit defi-
cere ab illo fupernaturali fine, & confcquenter vel con 
coraitanter etiam á fine naturali.^JQuarta fententia eft 
inalio omnino extremo,quód etiam fi Angelus ita 
fuiílet creatus iti puris naturalibus,neque aliqua ratio-
ne ordinatus ad fínem fupernaturalem, potuifíet defi-
cereáfinenaturali,&peccarcimmediatécontralegem C 
naturalem. Haec fententia feré videtur eíTe eadem cum 
fententia Scoti:fed aliquo modo diffcrt.Quoniam Seo 
tusnodiftinguit,anilludpeccatumfuturum eílet im-
mediaté toñera legem naturalem, vel confequenter 5c 
concomitanter. Sedtamenratiohuiusfententiae eadé 
erit,atque ratio Scoti, 
PR O deciíionehuiusdifficaltatisnotandum eft, quódomnepeccatum debeteíle contraaliquam legem aut prscceptura fuperioris. Nam, v t inquit 
Apoftolus ad Roma.4. vbi non eft lsx,non eft praeua-
ricatio.Hinc eft,quód peccata poíTunteíTe duplicis or-
dinis,feu potius deordinationis,eó quód preceptafunt D 
in duplici differentia.Quíedam enimfunt brdinis natu 
ralis,quibus homo ad fínem naturalé ordinatur: quse-
dam vero qua? funt ordinis fupernaturalis, quibus ho-
mo dirigitur in fínem fupernaturalem. Horum exem-
pla cuique erunt in promptu.Nota fecundó,quód prse 
cepta quse funt ordinis fupernaturalis omnia dicuntur 
pofítiua prseceptajfiue fínt diuinajfiue humana. Ea ve-
ro praecepta quae funt ordinis naturalis, quaedam funt 
naturaliter indita & naturalilumine di toa & promul 
gata. Alia veró poflimt eíTe pofitiüa,hoc eft, fuperaddi 
ta á gubernatoribus reipublkíe. 
His fuppofitis fit prima conclufio. Nulla creatura E 
intelleftualis eft producibilis á Deo,qu3e ex natura fuá 
fit abíbluté & fimpliciter impeccabilis. Híec conclufio 
ita certa eft, vtoppofitum fit temerarium fi forte non 
eft erroneum. Probatur ex commUni fanélorum Pa-
trum fententia.Ex D . Auguft.in lib.de Fide ad Petrum 
cap.3.&.2 3.&lib. 3. contra Maximinum cap. 12. vbi 
adducit illud. 1 .ad Timoth.^.Qui folus habet immor-
talitatem, id eft, omnimodam immutabilitatem á bo-
no, creatura vero mutabilis eft abono in malum. Et 
D . Anfelmus libro. r.Cur Deushorao,cap.i o.inquit. 
Quare creatura non pqteft eííe impeccabilis per fuam 
naturamíquia no poteft eíTe Deus. Idem.docet Diuus 1 
Hieronymus in Epiftola ad Galat.cap.6.in traftátu de ' 
filio Prodigo. Idem D.DamafcJib.2. de fideorthod. 
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cap.3.5c27.5cD.Gregor.lib.2y.moral.cap.y. Vide 
D.Tho.de veri.q. 24.art.7.Et praeterea probatur ex eo 
quod dicit Chriftus, Matth.c. 1 p . Quid me interrogas 
de bono?nemo bonus nifi Deus. Et certénon loqueba 
tur Chriftus de bonitatetranfccndentali,quam omnes 
creaturae habent á Deo ,fed de bonitate mo^ali, á qua 
Deus non poteft deficere: omnis autemalia creatura 
intelledualisabhuiufmodi bonitate in malum mutari 
poteft,nifi Dei gratia 5c bonitate detineatur.Et raticnc 
poteft probari. Quia omnis creatura intellcílualis in 
ordine ad legem fupernaturalem non habet ex viribus 
naturse virtutem infallibiliter operantem, nifi eleuetur 
gratia & fupernaturali auxilio, ergo ex proprijs viri-
bus naturae poterit non obedire legi fupernaturali. Et 
confirmatur. Quoniam reditudoin ordine ad fínem 
fupernaturalem, implicat quód fit naturalis creatura: 
alioquin naturale fibi eílet acquirere lumcn,vel habere 
illud quo creatura fupernatui aliter eílet beata, quod 
fupra oftendiirms eííe impofsibile, ergo. Si quis autem 
refpondeat,quód autoritates Sanftorum procedunt 
de fa¿lo,non autem de pofsibilij Contra hoc eft, quód 
ipíi Sanfti abfoluté loquuntur. Deinde, quód eft eade 
ratio de qualibet creatura producibiliin puris natura-
libus,5c oppofitum eft velle oculos claudere. 
Secunda conclufio. Angelus non poteft peccare 
immediaté 5c per fe contra legem naturalem inditam 
cum natura. Hanc conclufionera probant argumenta 
fafta pro parte negatiua:5c magis confirmabitur in fo-
lutione argumentorum Scoti ;5c mihi potifsima ratio 
eft,quia nulla via poteft Angelus naturaliter conuerti 
adpropriamexceÍlentiara,5c operari contra legem na 
turaliter fibi inditam, quseeius máxima perfcélio eft. 
Ñeque valet dicere,quód Angelus habet liberum arbi 
trium circa quafdam adiones, QUX non habent necef-
fariam connexionem cum fine, 5c q> in illis poterit de-
ficere. Refpodetur enim ad hoc,q> huiufmodi aéliones 
non caduntfub praeeepto naturaliter indito quantum 
ad exercitium ipfarum. Vnde fiue operetur illa, fiue 
non operetur,non peccabit. Quód fi rurfus obijcias,cj> 
faítem tenetur Angelus fi operatur illas a£liones,i efer-
re illas in vltimum finem naturalem, ergo tune faltera 
poterit peccare fi non referat.Refpondetur, quód fup-
pofito quód Angelus eas adiones excrceat, implicat 
quód nonreferatillas ad fínemad quem «píe relatus 
eft,ac proinde quantum adfpecificationem boni mo-
ralis non habetlibertatem Angelus, vt pofsit operari 
aftionem quam non referat in fínem fibi naturaliter di 
leftum. Quemadmodum etiam beati,qui ratione bea-
titudinis funt determinatiad fínem fupernaturalem di 
ligendum,habentnihilominusa£l:iones quafdam libe 
ras quantum ad exercitium,non tamen liberas quantú 
adfpecifícationem relationis ad finem fupernaturalé. 
Imo 5c ipfe Deusliberé qu ídam operatur,non tamen 
poteft ea operari nifi referendo ad feipfum. Sic etiam 
Angelus, cum ex natura fuá fit determinatus ad dile-
dlionem fui in ordine ad vltimum fínem tanquam ad 
proprium bonum,quanuis liberé quafdam alias actio-
nes exerceat, tamen non poteft illas non referre ad fi-
nem,ad quem ipfe naturaliter eft deftinatus.Harc con-
clufio intelligenda eft confiderata natura ipfius Angc 
li,n6 fuppofito aliquo precepto pofiliuo 5c fuperaddi 
to,5c propterea dixi,quód nó poteft immediaté in fuis 
aáionibusliberis peccare contra legem naturalem 5c 
naturaliter 
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naturalitcrinditam. Qa»doftnnaconfirmaturexD. 
Tho.fupra.cj.62.art4.aci. 1 ,vbi docetquod difficultas 
operandi in Angelis folum eft ex hoc, quod opus ali-
<juod bonum eíí fupra virtutem naturae. 
Tercia concluíío. Angelus poteft peccare contra le-
getnpofitiuamfuperaddiCam,liue lex illa ordinetad 
nnem fupernaturalení fíue non.Haec conclufio proba 
tur. Quiadefaílo Angelus peccauit contra aliquod 
praeccptum potitiuum, imó contra praeceptum quod 
ordinabat Angeium ad finem rupernaturalé,ergo,6cc. 
Haec conclufio in via D.Thomae, & fecundúmcom-
munem opinionemapertioreft^uám quae probatio-
ne indigcat.Sed quíeris,quíe nam iit ratio quare Ange 
lusfuperadditoprecepto,quod lumen naturalenon 
diftat,pofsitpeccare,príerertini fi prxceptum illud no 
ordinaretAngeiumadfinernrupernaturalem. V t íi 
V.g. creaflet Deus rempublicam Angelorum in puris 
naturalibus,<Sc íimiliter humanum gemís creaflet in re 
ftitudine naturalijimpofuifletque lilis pr3eceptaqua?-
darapolítiuaadcultum Dei autoris naturae ordinata? 
Refpondctur, eam eíTerationem quare tune Angelus 
vel horno poííet peccare contra huiufmodipracceptü 
affirmatiuuravelnegatiuumcircaaftionem alias ííbi 
liberam^uiaprofedotunc Angelus non determina-
batur ab intrinfecó ad neceílarió faciendam illam ope-
rationem fub obligatione praecepti: quapropter pote-
ratadpropriamexcellentiarn conuerti,& relinquerc 
oper^ionem quaecratíubobligaüone pr¿ecepti, atqj 
adeó peccarct peccatum fuperbix.Sicut di modo de fa 
fto peccauit ad propriam excellentiá conuerfus, quod 
de fe bonum erat obie£lü,led quia reliquit circunftan-
tiam,vt portea dicemus, quae erat fub obligatione prac 
cepti fuperadditi^idelicet^t naturam referret & fubij-
ccretgratis,peccauit peccatum fuperbiíe. Similiter 
edam, fi Adam non fuiííet ordinatus in finem fuperna 
turalera, íed folum crcatus in reclitudine naturali, ha-
buiílet tamen príeceptum quod habuitjnon corneden 
di de ligno fcieníi'e boni 5c malijpeccare potuiíTct con 
tra illud pracceptum per fuperbiam conuerfus ad natu 
ralem excellentiarn non volens fubijei pr2ecepto,cuius 
in feraetipfo naturaiem legem non habebat. 
Quarta conclufio. Potcíl: Angelus peccare contra 
legem naturaiem mediaté 8c quafi materialiter «Sí con 
comitanter,imo de faflo peccauitcV peccat. Haec con-
clufio eílCaietan i in hoc artic.Etprobatur.Quia cum 
idem fit Deus cjuiell: finis naturalis Se fupernatutalis, 
non poteft creatura deordinari abillo vteft: finisíu-
peruaturalis&manerereiflificatacum illo vt eft finís 
nnturalis.Quoniam reftitudo naturalis quanuispoísit 
cfTe fine ordinatione ad finem fupcrnaturalein: tarnen 
neccííario excludit auerfionem & deordinatioííem ip-
fíusnaturae abipfoDeo,quietiam eft autor naturar, 
Et confirmatur. Quia quanuis ratio auerfionis forma-
lis & deordinatioms refpiciat formaliter Deum vt finé 
fupernaturalemjtamen ipfa natura in íeipfa & eius po-
tentix naturales manent deordinatae^rgo manentine-
pCítjVt y e¿>itud¡nem habeant naturalcm.Eíl exemplú, 
expiicationisgratia,accommodaturn.Iud2Us,qui ne-
gac Deum, quem ipfe colit, cfTe trinum Se vnum, non 
colit verum Deum etiain vt autorem natura?, imo ne-
fjuenonit verum Deum ,quoniam quanuis cognitio 
naturalis Dei non includat,qu6d fit Deus trinus 5c 
vnu.stamen cognitio quae nega^Deumeflc trinum & 
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A vnum,non eft cognitio veri Dei.Sic in propoííto v o -
luntas deordinata á vero Deo vt eft finís fupernatura-
lis,n5 poteft efleordinatafimul cum vero Deo prout 
eft finis naturalis. Ergo qui peccat contra ordinem fu-
pernaturalem,mediate peccat contra ordinem natura-
iem. Sedquoniam diximus inconclufione, Et quafi 
materialiter 5c concoraitanter,oportetintelligere, (j> 
non folum eft in daemonibus peccatum illud formali-
ter, quod eft contra fidem fupernaturaiem jfed etiam 
funt peccata contra prarcepta naturalia. V t v. g. quod 
inuidia diaboli mors introiuit in orbem terrarum,5c vt 
inquitChriftusIoan.S.Diabolus mendax eft 5c homi 
B cidaabinitio. VultitaquedaeraonjVthominesforni-
ccntur/urenturA ipfe fepe mentitur, 5c occidit homi 
nes: quae omnia conftat eíle contra legem naturaiem. 
Sed tamen vniuerfa hxc perpetrantur ex odio Dei, 
quod fequutum eft ex peccato fuperbiae,atque ideirco 
ratio formalisin ómnibus in quibus diabolus peccat 
eft deordinatio á fine fupernaturalí: 5c propterea dixi-
mus in conclufione, quod Angelus peccat contra lege 
natura: materialiter 5c quafi cocomitanter.^[Scd qu^-
ris merito,an fi Angelus nonfuiílet ordinatus ad finé 
fupcrnaturalem,peccaret tamen contra aliquod praecc 
ptum pofitiuum,vtrúm inquam huiufmodi peccatum 
C dicendumeííetcótra legem naturaiem. Videturenim 
quod fic.Quia Deus vt autor natur^ poterat imponerc 
praecepta pofitiua tanquam gubernator reipublicae 
Angelicae.Refpondetur, certum eíle q) in tali cafu non 
eflet peccatum contra legem fupernaturalem ex parte 
finis ad quem ordinaret omnia.Similiter certum eft,q> 
non eílet peccatum immediate commiíTum contra le-
f em naturaiem, fed cótra pofitiuam 5c fuperadditam. ritautem in queftione,an illud prarceptum diceretur 
ordinisnaturalis,ficut prarcepta pofitiua in república 
humana funt prarcepta ordinis naturalis^ peccata có-
X) miíla contra illa funt contra ordinem naturaiem ratio-
nis,quíc di£latpríepofitis obedienduro eíle. 
Sit quinta conclufio. Admiffo illo cafu peccata quae 
committerenturab Angelo contra talem legem pofi-
tiuam non eílent proprié dicenda contra ordinem na-
turaiem immediate, quantum eft ex parte legisimpo-
fitar.Et ratio eft.Quoniam Angeli in puris naturalibus 
creati non indigebant aliqua lege pofitiua ad debitum 
cultum exhibendum autori naturae, ñeque ad bonam 
illius reipublicae gubernationem. Omnia enim haec na 
turali lumine 5c rcílitudine praeftarent Angeli.Et ideir 
co illa lex fuperaddita non pertineret ad ordinem vni-
£ uerfi naturalcm,et¡am moraliter loquendo de ordinc 
vniuerfi, fed eílet potiuslexpracter ordinem vniuerfi 
data á Deo de potentia abfoluta potiüs quám ordina-
ria ab autore naturae. Vnde no eft eadem ratio de pec-
catis,qu^committunthomines contra leges humanas. 
Quoniam huiufmodilegesfunt neceflarix fecundúm 
naturaiem 5c moralemordinéhumani gencris. Quo-
niam homines propterfuam imperfeílioncm ñeque 
cognofeunt ftatim conuenientia ad finem tranquilita-
tisrcipublicae,neqjre6litudine naturali pollentvtfinc 
legibus humanis refpublica pofsit in paceferuari,5c ad 
cultum vniusDei debité gubernari. 
A D argumenta inoppofitum, quae in principio 
f \ dubitationis pofitafunt reípondetur. Adpr i -
mumnegamusconfequentiam,abfoluteloqué-
dojiuxta doílrinam primae conclufíonis. Si vero con-
fequens 
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fequensintelligatur deimpeccabilitateimmediate có- A Augufl:.dícit.i4. deCiuit.Dei.^Ergoindaemonibus L f . i 4 . c . j * 
tra legem naturaiem argumentum probat fecundara eHamnerratararnalianníTiinfpnT. amedio.to 
conclufionem,& eandem probat fecundúm arguraen 
tum Sctertium.^]" Ad quartum vero refpondetur,qu6d 
D.Tho.loquitur de a£lionibus liberis.Caeterúm acio-
nes naturales elementorum & brutorum determinatae 
füntad finem abipfo autore naturae, ñeque indigent 
alia regula ad fuam re£litudinem,cum fit ad vnum de-
terrainatae.Ad confirmationem refpondetur quod D . 
TIio.radicemtetigit,vndeprouenit,qu6dvolütaspof-
fítdeficere á regula, 8c peccare, videlicet,quia regula 
extrinfeca fibi & fuperior eft. Hinc enim fit pofsibile, 
vt voluntas creaturae deficere pofsitá re¿l:itudine,& 
peccare. Non tamen fuit mens D.Tho. aííerere, quod 
voluntas in omni operatione, 5c ab omni operatione, 
quae regulatur per regulara fuperiorera pofsit defíce-
re.Conftatenira,quód volutas refpeítu boni in com-
rnuni non eft prima regula,fed potius diuina voluntas, 
cuius creaturae voluntas participatio quaedam eft. Si-
militer etiarabeatorura diledio regulatur diuina boni 
tate,5c tamen voluntas beatorum ab illa dileftione nó 
poteft deficere.Sed ea eft mens D.Thomae. Supponit 
cnim,quód aftio regulanda fit pofita in libero arbitrio 
voluntatis,5c quod calis voluntas non eft deterrainata 
á naturali indicio rationis ad bonura.Sic enim perinde 
eílet, atque fi in fe haberet regulara. Voluntas enim 
femperfequiturintelle£lus operationem. Hinc ergo 
cft,vt pofsibile fit deficere á regula: quia non eft illi in-
ditum naturaliter, vt ordinet fuam perfeílionem in 
alium finem fuperiorera, qui non fit fuae naturae pro-
prius,fedfupenoris natura. Ita docet D.Thom.Iib.5. 
concra gent.cap. 1 o p.Cura hoc tamen ftat in veritate, 
quod voluntas libera non pofsit deficere 5c peccare in 
aftionibus liberis, quarum praeceptum non habet. Et 
taliseft voluntas Angelicirca aítionesliberas,quan-
tum ad illarura exercitiura,fi Angelus confideretur 
ti ra peccata carnalia poíTunt eíle. 
^[ 2 Praeterea-Sicutfuperbia 5c inuidia funt pecca- m0,,• 
ta fpiritualia, ita accidia, 5c auaritia, 5c ira. Sed fpiritui 
conueniuntpeccatafpiritualia,fícut 5c carni peccata 
carnalia.Ergo non folum fuperbia 5c inuidia in Ange-
lis eíle poteft :fed etiara accidia 5c auaritia. 
^[ 3 Praeterea.Secundúm Gregor.^" in moralibus, L l . j 1 .mo-
ex fuperbia nafcuntur plura vitia, 5c fimiliter ex inui- "1. ca. 31. 
dia.Pofita autem caufa ponitur effeílus.Si ergo fuper-
bia 5c inuidia in Angelis eílepoííunt,pari ratione5c 
alia vitia in eis eíle poílimt. 
g SED contra eft quod Aug.dicit. 14.1ib.de Ciuitate 
Dei,* q» diabolus non eft fornicator,aut ebriofus,neqj L l . 14.C. j . 
aliquid huiufniodi.Eft tamen fuper bus 5c inuidus. ámcd. to . j 
R E S P O N D E D dicendum,quód peccatum ali-
quod in aliquo eíTe poteft dupliciter. Vno modo íecu-
dum reatum,alio modo fecundúm afFeílum.Secundü 
rcatum quidem omnia peccata in da-monibus eíTe co-
tingit,quia dura homines ad omnia peccata inducunt, 
omniura peccatorura reatum incurrunt. Secundúra 
aííe£tum vero illa folum peccata in malis Angelis eííé 
poííixnt,adqujecontingitafficifpirkualem naturam. 
Spiritualera autera naturara affici non contingit ad bo 
Q na quas funt propria corpori,fed ad ea qua; in rebus fpi 
ritualibusinueniripoírunt,nihilenimafficitur nifi ad 
id quod fuae naturae poteft eíTe quodammodo conue-
niens. In fpiritualibus autem bonis nó poteft elle pec-
catum dura aliquis ad ea afficitur, nifi per hoc quod in 
tali afifeftu fuperioris regula non feruatur:5( hoc eft 
peccatum fuperbiae, non fubdi fuperiori in eo quo de-
bec. Vnde peccaCumprimura Angeli non poteft eíle 
aliudquámfuperbia.Sedconfequenterpotukineisef-
fe etiara inuidia. Eiufdem enim rationis eft q? afFeftus 
tendat in aliquid appetendum, 5c quod renitatur in 
oppofito. Inuidus autem ex hoc de bono altcrius do-
conftitutusin puris naturalibus. D i x i quantum adil- D kt,inquantura bonuraalterius aeftimet fui boni impe-
larura exercitiura, quoniam quantum ad fpecificatio 
ñera boni,iam explicatum eft,quomodo voluntas A n 
geli in puris naturalibus creati non eílet libera, fed ne-
ceíTarió quotiefeunque operaretur, ordinaret opera-
tionem advltiraumnnembonurafibique connatura-
lera. Ad fecundara confirmationem negatur, quod vo 
luntas Angeli in ómnibus aílionibusfit deterrainata, 
quantum ad exercitiura. Caeterúra vtrurain intelle-
á:u Angeli priús natura quám peccaret, fuiííet error 
vel ignorantia,pofteadicemus. Advltimaraconfir-
mationem iampatet ex di£lisquatenus voluntas A n -
geli fit naturaliter deterrainata ad bonura, fi fuae relin-
quatur naturae. 
A R T I C V L V S t t 
^ V t r ü m i n A n g e l i s p o f s i t e í T e t a n 
t u m p e c c a t u m f u p e r b i a & i n -
u i d i a s . 
D S E C V N D V M ficproceditur.Vi-
detur, q? in Angelis non poGit eíTe folúm 
^ peccatum fuperbiae 5c inuidia'. Inquem-
i j cunq; enim cadit delegado alicuiuspecca 
ti,poteftcadere peccatum illud.Seddaemonesdeledlá-
«.«r. 1.4. tur etiam in obfeoenitacibus carnalium peccaCorum,vt 
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dimentura.Non autem bonuraalterius poterat eftima 
riimpedimenturaboniaffeélati per Angelura raalu, 
nifi inquantum affeftauit excellentiarn ílngularé-.qux 
quidem fingularitas per alterius excellentiá m ceíTat.Et 
ideo poft peccatum fuperbia: confequutum eft in An 
gelo peccante malura inuidia-jíecundúm quod de bo-
no horainisdoluit:5c etiara deexcellentEadiuina:fecü-
dúra quod eo Deus contra voluntatem ipfius diaboli 
vtitur in gloriara diuinam. 
A D primum ergo dicendum,q) daeraones nó dele-. 
¿lantur in obfeoenatibus carnaliu peccatorü,quafi ipíi 
afficiáturaddcleftationescarnales.Sedhoctotücx in-
uidia procedit, quod in peccatis hominü quibufeunqj 
dele£lantur,inquantüfuntimpedimetahumani boni. 
A D fecundúm dicendura,q» auaritia,fecundúm 
quod eft fpecíale peccatum, eft immoderatus appeti-
tus rerum temporaliuro, quae veniunt in vfum vitae 
human3e,quaecunque pecunia a'ftiman poíTunt.Etad 
ifta non afficiuntur daeraones: ficut nec ad delefta-
tiones carnales. Vnde auaritia propi ie fumpta ineis 
eíle non poteft.Sed fi auaritia dicatur omms immode-
ratacupiditashabendi quodeunque bonum creatura, 
fie auaritiacontinctur infuperbia quae eft in daemoni-
bus.Ira vero cura quadam pafsione eft ficut concupi-
fcétia. Vnde ipfa in daemonibus eíTe nó poteft,nifi me-
taphoricé. Accidia vero eft quaedá trift itia, qua homo 
Tora.i j . P reddiiur 
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redditurtardusadfpiritualesaílus propter corporalé A eleélionó eft nifi pofsibiliG,de quibus eft cófiliú. Ergo 
laborem,quidaemonibusnoncompetit. Etfic patet 
quod fola íuperbia & jnuidia funt puré fpiritualía pec-
cata quae dacmonibus competeré poíTuntiita tamen 
inuidianonfumaturpro pafsjonejfed pro volúntate 
renitente bono alterius. 
A D tertium dicendum, quód fub inuidia 8c íuper-
bia, prout in daemonibus ponuntur, comprehendun-
tur omnia peccata quaí ab illis deriuantur. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRima conclufio. Secundum reatum ommapec-cata in d&momhus ejfe cotingit. 
Ratio eft. Quia dum homines ad omnia peccatain-
ducunt,amnium peccatorum reatum incurrunt. 
Secunda conclufio. Secundum ajfeEíum,peccatu 
primum Ange l í nonpotuit eJJe almd qua f uperbta: 
fed confequenterpotuit in eis efje etiam inuidia. 
Ratio primae partis conclufionis eft. Quia fpiritualis 
natura non poteft affici nifi ad bona fpiritualia,in qui-
bus appetendis non poteft eííe peccatum,nifi per hoc, 
quódin tali aflíeílu regula fuperioris n5feruatur,quod 
cftpeccatumfuperbi^,fcilicet nonfubdi fuperioriin 
co quod debet. Altera pars conclufionis probatur. 
Quiaeiufdemrationiseft,quódaíFeéhistendat inali- ^ 
quid appetendum,5c quód renitatur oppofitum.Quia 
igitur Angelus affeíl:auitexcellentiamfingularé,quae 
íingularitas per alterius excellentiam ceíTat, ideó poft 
peccatum fuperbiíE Confequutum eft in Angelo malü 
inuidise fecundum quod de bonohominis doluitjóc 
etiam deexcellentia diuina. 
Tertia conclufio adtertium.Suh inuidia & f 'tper 
hiaprout in dtímombusponuntur, comprehendun-
rur omnia peccata qu£ab illis deriuantur, 
C O M M E N T A R I V M . 
HI C articulus cum articulo fequentifimulexami- ^ nanduseft. 
A R T I C V L V S I I L 
^ " V t r í i m d i a b o l u s a p p e t i e r i t e í T o 
v t D e u s . 
D T E R T I V M fie proceditur. V i -
detur,quód diabolus non appetierit eííe 
vtDeus. Illud enim quod noncaditin 
apprehenfione,non cadit in appetitu:cú 
bonum apprehenfum moucat appetitü E 
velfenfibilem,vel rationalem,velintelleftualem:In fo-
jo enim huiufmodi appetitü contingit eíTe peccatum. 
Sed creaturam aliquam eííe sequalemDeo non cadit 
in apprehen fione.Implicat enim contradiílionc, quia 
néceíleeftfinitumeííeinfinitum,fiaequatur infinito. 
Ergo Angelus non potuit appetere eíTe vt Deus, 
<í[ 2 Pra t^erea. Illud quod eft finís naturae, abfquc 
percatoappétipoteft. Sedaísimilari Deo eft fínisia 
quemtenditnaruraliterqusehbet creatura.SiergoAn 
gelus appetjjtefie vt Deus,non perxqualitaté, fed per 
fimi)ítuclinem,vÍGetur quód in hoc non peccauerit. 
[^ 3 Prxterea.Angelusin maioriplenitudinefapic 
úx coditus eft quá homo.Sed nullus homo,nifi omni-
no amcns,eligit efíe afquaüs Angelo nedum Deo;qu¡a 
multó minus peccauit ángelus appetédo eíTe vt Deus. 
SED contra eft quod dicitur Ifai. 14.cap.ex perfo 
na diaboli: Afcendam in coelum, ¿kero fimilis Altifsi-
mo.Et Auguft.* dicit in lib.de quaefíionibus vet. teft. 11 j . ¿ 
quód elatione in flatus voluit dici Deus. roed, to, 4. 
R E S P O N D E D dicendum,q?Angelusabfquc 
omni dubio peccauit appetendo eíTe vtDeus.Sed hoc 
poteft intelligi dupliciter. Vno modo per squiparan-
tiam.Alío modo per fimilitudinem.Primó quidé mo-
do non potuit appetere eíTe vt Deus:quia fciuit hoc ef-
fe impofsibile naturali cognitione.Nec primum aftutn 
g peccandiinipfopraecefsitvelhabitusvel pafsioligans 
cognofeitiuam ipfius virtutem,vtinparticularidcfi-
cienseligeretimpoísibile,ficutinnobisinterdumacci" 
dit.Et ideo dato q) eílet pofsibile,hoc eílet contra natu 
rale defiderium:eft enim vnicuiq; naturale defiderium 
ad conferuandumfuum eííe: quod non conferuaretur 
fitranfmutareturinaltcramnaturam. Vnde nulla res 
quae eft in inferiori gradu natur£e,poteft appetere fupc 
rioris naturagradü,ficutaíinus no appetit eííe equus: 
quia fi traUsferretur in gradum fuperioris naturae, iara 
ipfum non eííet.Sedin hoc imaginado decipitur.Quia 
enim homo appetit eííe in altiori gradu quantú ad alí-
C qua accidentalia,qu^ poíTunt crefeere abfqj corruptio-
nefubieftüaeftimaturq? pofsit appetere altiorem gra-
dum naturíe,in quem peruenire nó pofiet nifi eííe de-
fineret.Manifeftum eft autem,cp Deus excedit Angc-
lum,non fecundum aliqua accidentalia,íed fecundum 
gradum naturaerSc etiá vnus Angelus alium.Vnde im-
pofsibile eft, quód vnus Angelus inferior appetat eífc 
aequalis fuperiori,nedum qjappetateííeaequalis Deo. 
Appetere autem eííe vt Deus per fimilitudiné, contin-
git dupliciter. Vno modo quantú ad id in quo aliquid 
natúeftDeoafsimilari. Et fie fi aliquis quantú ad hoc 
appetateííe Deo fimilis,n6 peccat,dumraodo fíroilitii 
diñé Dei debito ordine appetat adipifci,vt feilicet eatn 
á Deo habeat.Si quis autem appeteret íecundúm iufti-
tiá eííe fimilis Deo,quafi propria virtute,&: nó ex virtu 
te Dei,peccaret. Alio veró modo poteft aliqujs appetc 
re fimilis eííe Deo quantú ad hoc in quo non natus eft 
afsimilari:ficutíí quis appeteret creare coelum 6c terrá 
quod eft propriú Dei:in quo appetitü eflet peccatú. Et 
hoc modo diabolus appetit eíTe vt Deus,non vt ei afsi-
milaretur quantú ad hoc quod eft nulli fubcííe fimpli-
citer ; quia fie fuü nó eííe appeteret, cúm nulla creatura 
eííe pofsit nifi per hoc q? fub Deo eííe participat. Sed 
in hoc appetijt in debité eííe fimilis Deo, quia appetijt 
vt finem vltimú beatitudinis id ad quod virtute fux na 
turse poterat pcruenire:auertensfuum appetitúá bea-
titudinefupernaturali,quíE eft ex gratia Dei.Vel fi ap-
petijt vt vltimum fínem illam Dei fimilitudiné quac da 
tur ex gratia,voluit hoc habere per virtutem fuae natu-
rae,non ex dmino auxilio fecundum Dei difpofitioné. 
Et hoc confonat diélis Anfel.* qui dicit quód appetijt EX.C.4.1IIJ. 
illudad quod perueniííctjfiftetiííct.Ethaec dúo quo- decafudía 
dammodoinidéredeuntrquiafecúdúmvtrumq^appc bo1' 
tijt finalcm beatitudinem per fuam virtutem haberc,cp rí í)0teíl' 
eft proprium Deítquia veró quod eft per íe,eft princi-
píuni & caufa eius quod eft per aliud:ex hoc etiam con 
fequutum eft quod appetijt aliquem principatú fuper 
alia habere.In quo etia peruerfe voluit Deo afsimilari. 
% Et per hoc patet reíbonfio ad omnia obieíla. 
S V M M A 
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PRima conclufio efl affirmatiua , quam D. Tho, relinqttit tanquám certam. 
Secunda conclufio, ánge lus nonpotuh appetere 
ejfe "Vf Deus per £qmparantiam, 
Hanc probat duplici rationc, 
Tertia conclufio. ^ángeluspeccautt in hoc quod 
éppettjt ejjefimilisDeo, quatenus appetijtytfinem 
l>ltimum fu£ beatitudinis id ad quodyirtute fu& na 
tur* poterat peruenirejauertens fuum appetituma 
beatitudine fupernaturali, qux efl exjnratia Dei^ Vel g 
f i appettjtyt yltimum finem iliam Deifimilitudinc 
qu£daturexgratia,'yoluithoe habere peryirtutem 
Ju£ naturAjnon ex diuino auxilio.In hac conclufio-
neponit D.Thomas duplicem modum explicandif» 
perbiam ^ Angeli, Sed 'yterquemodus,inquit>in hoc 
comenit cum altero,quia fecundunTvtrumque appe 
tijt ángelusfinalem beatitudinem perfuamltirtu-
tem habere,quod efl proprium Det. 
C O M M E N T A R I V M . 
IN his duobusartkuliscanobisdifficultas explican C da cñ potirsimúm, in quo forraalitcr coníiftat pec-catum Angelorum. 
DVbitatur crgo primo, Vtrúm peccatum Angc lorum fucrit propric fuperbia? Arguitur primo pro parte negatiua. Supcrbiz peccatum vide-
Cur in co con(i(lere,quód aliquis appetat aliquid,quod 
proprijs viribus non pofsit aílequi. Si enim aliquis ap-
petit & intendit quod proprijs viribus non pofsit aílc-
quí , non diectur fuperbus: fed Angelus appctiuit 
beatitudinem naturalem,quam proprijs viribus po-
terat obtinerc,imo iamobtincbat,& incapermane- J) 
re voluit,ergo non fuit fuperbus in hoc appetitu. Mi-
nor probatur ex diílis á D. Tho. articulo. 3. in. 3 .con-
cluíionc á nobis dcfignata.^[Sccund6 Angelus pecca-
uit folumexco quia appctiuit bonum fpirituale non 
feruata regula fupcríoris:fed hoc non eft peccatum fu-
per biar,crgo .Probatur minor. Quia non feruare regu-
lara fuperioris communc efl;ómnibus peccatis, ergo 
(icut non eft fuperbia appetere bona temporalia,vt di-
uitias,dele£Vationcs non feruata regula fuperioris, neqj 
crit peccatum fuperbiae appetere bonum fpirituale nó 
feruata regula fuocrioris.Et confírmatur. Quia appcti-
tío boni fpiritualis bona eft ex obicfto,ergo non ferua E 
re rcgulam fuperioris non conftituit obie¿lum fuper-
biae , cum fít pura negatio, obieftum autem fuperbiz 
pofitiuum fit.Et confírmatur fecundó. Appetere pro-
priam excelientiam non erat peccatum in Angelo, er-
go (i ratio peccati Angelici in eo pofita eft, quod non 
appofuit circunftantiam fínis fupernaturalis:fequitur, 
quód fuit peccatum proprié omifsionis. ^"Tcrtió. Ap-
petere propriam excelientiam non eft aftus líber in 
Angelo,vt diétum eft art. 1. & in quaeft. 6^ 0. crgo non 
poteft habere rationem peccati.^Quartó.Superbia, vt 
docet D.Tho.a.z.quaeft. 16z.art.5.5c.7.pra:cipuccó-
fiftit in elcítione qua quis eligit non fubdi Dco 3c legi 
cius: fed Angelus non habuit talem cleftionem, ergo. 
Probatur minor. Quiatalis cleítto malaeft exobic-
fto,quá Angelus habere non poteft,vt docet D . Tho, 
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art. 1 .ad quartum arguraentum.Et ratio cius eft. Quia 
alias in Angelo praccederet error aut pafsio aut malus 
habitus,íierroris praílici caufaeíIct.^Quintó.In An-
gelo non poteft precederé error aliquis pra£hcus,fíue 
iudicium praclicú erroneum, ergo non poteft peccare 
aliquodpeccatum,neqj fuperbiae,neqj alterius fpecieí. 
Antcccaens eft D.Tho. vbi fupra. Et probatur confe-
quentia. Quia voluntas mala conforraatur indicio pra 
¿tico, non vero, ergo erróneo. Vnde & Ariftot. dixit 
3.£thic.c. 1 .quod omnis peccans eft ignoras.^[Sextó, 
& probatur quod Angelus peccauerit peccatum op-
pofítum fuperbiae. Quoniá humil itati non folü oppo-
nitur fuperbia in vno extremo, fed c^am opponitur 
aliud vitmextremü,quod dicitur animi deieáio,quan 
do quis religo fuperioribonofíbi quide pofsibiíifed 
arduo,conueititur ad inferius bonum, quod facili opc 
ra poteft adipifchfed Angelus, dum peccauit, conuer-
tit fe ad naturalem beatitudinem,qu2e in promptu fibí 
crat relidlo fupernaturali bono difHcilí quidem 6c ar-
duo,fecl per Dei gratiam pofsibili, ergo peccatum eius 
potiusfuit voluntatis deieftio quám fuperbiae. 
In hac difíicuítate Scotu$in.2.Senten.diftin.^.q.x. 
art.2 .ait, Angelorum peccatum reduci ad vitium luxu 
rÍ2e,non quidem proprié,fed metaphoricc.Id quod lile 
cxplicat,quoniá imaginatur, Angelum peccafle appe-
tendo excelientiam Se ííngularitatem quandá, in quo 
appetitu jin quit,duos amores fibi coniunílos fuifle, al-
tcrüamicitiaequofediligebat, alterum concupifeétist 
quo íibi illam nrjgularitaté appetebat.Et inquit, quod 
invtroqjamorc fuit difFormitas,quia per vtrumqj plus 
nimio eft dcle£>atus in feipfo & in propria exccllcntía. 
Quam deleftationcm reducit ad luxuriam. Gabriel 
etiameifdemlocis quxftione vnica ait, q? Angelus per 
amicitiam,qua fe plus nimio dilexit 8c in feipfo requie-
uit,peccauit peccatum fuperbiae. Inde autem fequutú 
eft,(p appeterct íibi excelientiam quandam iingularé, 
vt máxime detóabilem,& in hoc peccauit peccatum 
luxurix.V nde fecundúm iftum Doftorem peccatum 
inuidiae nó ftatim fequutum eft poft fuperbia. ^  Alio-
rum opiniofuit olim,Angelorum peccatum fuiííe ve-
re luxuris,quoniam exarferunt amore filiar um homi 
num,eifque coniunólifunt. Hxcfententia fundamen-
tum habuit in antiquo errore Philoíophorum arbt-
trantíum,daemoneseflccorpóreos,& fenfibilium vo-
lu ptatum cap aces,v t refert Auguft. Eugub. libro. 8 .de 
Pcrenniphilofophiacap.32.¿k.3 8. Quídam etiam ex 
Ecclefíafticis Do¿loribus videntur hanc fententiam fe 
quutiintclligentes illud Gcncíis.6. Videntes filij Dei 
filias hominum,quód eflent pulchrar &c.Sed de hac re 
diximus fupra quzft. $ 1 .art. 1 .vbi locum Gen efís legi 
time cxplicauimus. Caeterum ridicuiutn eft dicere, q» 
primum peccatum datmonum fuit aeccífus ad foemi-
nas. Quoniamiaminuidiadíaboli morsintroicrat in 
orbemterrarum. 
Prodeciííonehuius quzftionis fupponendünobit 
cft,certüefle fecundü fidé,quofdá Angelos malos eíle, 
Dei 8c hominü inimico$,quorum fzpifsimc fít mentio 
in (cripturafacra. v. g.Pfal.p 5. Omncs dijgentiü dac= 
raonia. ChriftusetiáDominus multa dacmonia eiecit 
ab hominü corporibus,& vfq; in hodíernum dié expe 
rientia conft at,quofdam homines malis fpiritibus agi-
tan. Hi autem (piritusnequá vari js nomínibus appel-
lantur,vt v. g. DiaboIus>Satan>Aduerfarius^ehemotl 
Tom-ij. P % Angelus 




niorum.Qu.x nomina tüm in íacris literis, tüm in San-
¿lorum ledione inuenies.Sed aduerte, cp nomen.Dae-
monisfecunduninominisetymologiaminboná par-
tcm potefl:accipi.Signiíicatenim fcientem. Vnde 5c 
Arift.2.Rhetoncorum.c.2 3.inquitJdaEmonium nihil 
cftaliudniíi Deus. Sedtameninvfu Chriftianorum 
vt aduertit Auguft. lib.p. de Ciuit.c. i p.Sc. 2 o.femper 
pro malis Angelisaccipitur.Et ratio eftjquiacum pec-
cato bcne poteft efle fcientia qux inflat. 
I T prima conclufio. Peccatum Angelí nonpo-
, tuit efle luxuria, ficut dicit Scotus. Probatur pri-
mo.Quiapari ratione potuiiTet dicere,q»fuitgula 
illa nimia deleitado, vel ebrictas. Deinde,delcdatio 
opcrationis non pertinet ad aliam operationem,quám 
ipfa óperatio,iuxta illud Ariftot. Deleílatio bona, cu-
iusopcratio bona: delegado mala, cuius operatio ma-
la. Ergo fi deleflatio Angeli mala fuit, prius operatio 
fuit mala. Efl: enim deleélatio quid confequcns opera-
tionem. Practerea. Intenlio deleéladc)n¡s,fi obiedum 
bonum efl:,nunquam efl: mala.Non cnim pcccat quis, 
quia multum inten fe deleftetur in opcratione virtutis, 
ergo fi conuerfio Angeli ad íeipfum per amorem non 
crat mala,intenfio non potuit efle mala. Ht confirma-
tur.Quoniam Angeli boni non minus intenfe fe dilc-
xeruntamorenaturaliquám mali,ergocx hac parte 
non potuit efle peccatum Angelorum. 
Secunda conclufio. Peccatum Angelorum fuit fu-
perbiae.Híec conclufio ita certa mihi vidctur,vt oppó-
fitum non (blum temerarium, fed fortéerroneum mé-
rito cenfeatur. Probatur primó ex communi fententia 
San-ftorum.Imprimis D.Augufl.lib. 12.deCiuit.c.6. 
inquit. Abi l loqui fummuscfl:auerfi,adfcconuerít 
funt.Et hoc vitium nihil aliud quám fuperbia cft.Et l i -
bro, í 4.de Ciuit.cap. 13 .citans illud Ecclefiaft. 1 o .Ini-
tium omnis peccati fuperbia, docet, primü peccatum 
Protoparentum etiamfuiflefuperbiam. Eandem fen-
tentiam tenet D . Ambrof. fuper Pfa!. 3 6. in illa verba, 
Vidiimpiumfuperexaltatum. Et fuper Pfilmü. 118. 
in illa verba, Increpafli fuperbos,maledi¿li 5:c.5c in i l -
la,Superbiiniqucagebát5cc. Etin epift.84.ad Déme, 
ait; Supcrbiaab Angelo fumpfit exordium. Bafilius 
etiam in homilía, quod Deus non eft autor malorum, 
& Athanafius in libro de quieftiombus facrx feriptu-
raf.q.i o.ad Antiochum.(Iamfupradixi,q)hic Atha-
nafius nó eft autor íymboli.) D.etiam Gregor.l1b.34. 
nioral.c.i4.5clib.4.epift.epift.3 8. D.Anfelm.decafu 
diaboli cap.4.5c D.Bernar. ferm.59.,n Cántica. 5c D . 
Hiefo.fuper líaí.c. 14. D.Chryfoft. in homilía de Ada 
& Eua.Et hxc fententia probatur ex illo Eccle. 1 o.Ini-
tium omnis peccad fuperbia. Ergo primum peccatum 
in mundo fuit fuperbia. EtProuerb. 16. Ante ruinara 
cxaltabitürcor. ítem probatur ex illo Lucar. 1 o.vbi 
Chriflus Dominusad reprimendam difcipulorüela-
tioncmgaudentium,quoniamdaemones illis fubijee-
rétur,dixit eis, Videbam Satanam quafi fulgur de coc-
Jo cadentem; acfi dícerct ,pr()pter elationem ¿kfuper-
biam fuam. Et Iob.41 .dicitur, quod ipfe eft Rex fuper 
omnesfiliosfuperbia\Et eft communis fententia San-
¿lorum, q? ficut Chriflus dominus eft caput humiliú, 
iuxta illud Matth.c. 11 .Difcíte á me quia raitis fura 5c 
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A humiliscorderitadíemon eft caput fuperborum.Cartc 
rúm de illo teftimonio.lfai. 14.Quomodo cecidifli de 
ceelo Lucifer, qui mane oriebai is? detracta eft ad infe-
ros fuperbia tua; Et multa alia qua? dicuntur in illo ca-
pitulo, an neceííarió lintintclligenda de cafu diaboli, 
dicemus in articulo.7. 
Terdaconclufio. Poft peccatum fuperbiae, ftatim 
íequutumfuitin Angelo inuidíx peccatum. Hxc con 
clufiovideturefle non minus certa quám praeceden?, 
cftque communis ómnibus Theologis,5c fanítispatri 
bus fupracitatis. VideD.Bafiliüin homil. deinuidia. 
5cD.Cyprianüinoratione dezelo5cliuore. Auguft. 
B in epift.48.5dib.de libero arbitrio.c.2 y.5c in orationc 
contraIud2eos.c.2.5c D.Greg.lib.^.moral.c.3 2.5c 3 3, 
D.Bcrnardum ferm. 2 .in oftaua pafchae, 5c ferm. 17.in 
Cant. Et probatur ex illo Sap. 2. Inuidia diaboli mors 
introiuitin orbem terrarum.Et praeterea ratio D.Tho, 
in art. 2 .deraonft ratio eft.Nam fuppofito, quod Angc 
lus psecauerit peccatum fuperbiíe, ftatim confequitur 
quafi propria pafsio inuidia,hoc eft, dolor de bono al-
terius,per quod impeditur propria 5c fingularis excel-
lentia. Et hoc eft quod dicit D . Thomas efle eiufdem 
radonis,quódaíFe¿hjstendatin aliquid appetendum, 
5cquódremittaturoppofítum.Quod quidemnonita 
C inteíligcndum eft, vt fit eiufdem rationis formaliter 
loquendo,fed radicaliter 5cconfequenter. Vtrüm au-
tem a¿lus inuidia.'fueritin alioinfl:anti,an vero inco-
deminftand cum aélufuperbiae, pofterior tamen na-
tura ficut propria pafsio, difputatio poterit efle ínter 
Theologos. Mih i profesó magis placet,quod in illo 
inftantijín qüo Angelus peccauit.nonfueritexpreíTus 
adlus inuidiae aut odij pei,fed folum appetitus propri^ 
exccllentiac abfque regula fuperioris,vbiquidemradÍ4 
calitercoutinebaturinuidia5codium Dei. Atveroin 
alio inflantifúit exprefla inuidia 5c exprefíum odium 
5c triflitia máxima ex damnadonepropria? confeicn-
D tiar.Et ratio quas me mouct,ea eft. Quoniam in aítu fu 
perbict Angelus delefb tus eft, at vero fifimulfuifíet 
inuidia odium atquetriflitia ex damnadone propria, 
nunquam Angelus fuperbia clatus deledatus fuiííct 
magis quám modó.Ergo non fuit ídem inftans,in quo 
fuperbiuit,5cinquo Deoinuidit 5c Deum odiolia-
buit.Et confirmatur.Quoniam odium eft de malo fibi 
contrario:fedin illo inftand, in quo Angelus fuperbi-
uit, nondum iudicabat Deum fibi contrarium, ncqiíe 
experiebatur diuinam pun¡tionem,ergo non odio ha-
bebatcxprefsé, doñee fenfit propriam damnationem 
5c poenam seternam. 
E A D argumenta in oppofitum pro ca parte qua 
/ " \ militantadueífusprardiftasconclufiones^efpo 
detur. Ad primum dicitur quod peccatum fu-
perbiae benc poteft confiflerc aliquandoineoquód 
aliquis appctat excellcndam quam proprijs viribus 
obtinerc poterat, quando illam propriam excellenda 
nonfubijeit regula.' fuperioris quiad aliam excellcn-
tiam vocat,vt fi v. g. aliquis inuitatus á Rege cligat po-
tius cibos proprios vefci fpreto Regis conuiuio, aut nó 
acceptato.Sic etiam Angelus ¡ntelligiturfuperbifle,dü 
in proprijs bonisrnanere voiuit,nonacccptans arter-
nx fupernaturalifque vitaf conuiu!um,ad quod in pri-
mo inftand fucrat inuitatus per fidem infufan?. Ad fe-
cundüm negaturminof. A d probationem rcfponde-
tur, quod nó femare regulara fuperioris commune eft 
ómnibus 
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ómnibus peccatis tanquám quid rnatcrialitcr faltim A gclusdumpeccauit.^Adfextumrefponcletur^matc 
contcntuminiüisrAtveroin peccatofuperbiae coníi 
deratur non velie fubijci adiunftum appetitui propric 
cxcellentise. Nequeenim oportet,quod non fubijci 
Deo,autnon feruare diuinamregulamfit obieílum 
formalitervoíitum, adhoc quód peccatum íit fuper-
biaerfed fufíicit,qu6d ex volúntate non volente fubijci 
Deo profícifcaturappetitus exceilentiae propriae. In 
alijs vero peccatis, quanuis voluntas non fubijciatur 
Deo:tamen non fubijci eftaliquidconfequcns ad ap-
petitum rei prohibitae, vtad appetitum fornicandi vel 
occidendi. Atveroin fuperbia,etiamfi voluntas non 
naliter quidem peccatü Angelí ex parce rei quá appe-
tiuit^deiediofuitrquoniam ad minus bonum conuer-
fusííl: religo maiori bono. Sedtamenmodustendédi 
in minus bonum non fuit ex deiertioneforrnaliter.fed 
cxappetituexcellentixfine fubiectionead fuperioré, 
8c in hoc confiftit fuperbia.Haétenus de primo dubio. 
DVbitatur fecundo. Vtrüm peccatum Angelí prafceílerit faltem fecundüm nacuram aliqua ignorantia vel error? Nam D.Tho. in proceíTu 
huius qusfl:ionis,vt patet in artic. i . ad quartum. & in 
artic. 3.fcmperfupponit,qu6d peccatum Angeli non 
habeataélumpofítiuura quovult non fubijci Deo ad g praícefsit ignorantia vel error. ^[Sed arguitur primó 
quxrendam propriam exccllentiam, fed tamen fufíi-
cit,qu6d creatura intelleélualis fcicns & prudens quod 
tenetur propriam exccllentiam medijs á Deo praeftitu 
tis quaererc quaíi difsimulans non habet aéhim circa 
diuinamrcgulamj& nihilominusproccditad quxren 
dam propriam excellentianr.iuxta illud. 1. ad Corint. 
cap. 4. Quid habes quod non accepilli?Si autem acce-
pifti,quid gloriaris quaíi non acceperis: Sic enim An-
gelus gloriam propriam quaelíulc, quaíi non penderct 
á Deo fibi fuperiori:& in hoc verificabimus,quod ap-
petijtcflevt Deus,quinon agnofcit fuperiorem. Ad 
pro parte atflrmatiua. Quia nuncde fadlodxmones 
crrant&ex enore peccan^íkut defaílo peccauerunc 
ex errore circa fupcrnaturalia occidentes Chriüurn 
ignoranteseius diuinitatem,ergo. í¡Secund6.Ange-
lus potuit habere errorem contrafidein,ergo potuic 
peccare ex errore. Confequentia videtur bona. Pro-
baturantccedens. OuoniamAns:clusliberé credidit 
—^• j O 
resfupernaturaleslibireuelatasj llquidemnemocredit 
niíi voleos ex pia afifeíHone credere. ^[Tertió.Non 
videtur afsignari ratio fufficicns,quare potius pona-
tur in Angelo inconfideratio, quám ignorantia vel er-confírmationem refpondetur, quód appofitio boni ^ ror,cUmvtrumqucfit¡mperfe¿liointelkcl:u¿.Imó ve 
fpiritualis in Angelo bona fuit ex obiefto. Sed ncga-
tur coníequehtia.Quoniam non íeruare regula m fupe 
rioris,& operari nihilominus quaerendo propriam ex-
ccllentiam non coníideratur vt pura negatio)fed v t ali-
quidpofitiuum prohibitum ,cuiannexa elt priuatio 
ordinisdebitiineííe. Adfecundam confírmationem 
negaturfequela. Quoniam peccatum omifsionisnon 
includitintrinfecépoíitiuéoperationem malamAt ve 
róquxrere propriam exccllentiam fine regula, com-
mittereeft,nonomittere,fecundumquod ounfsionis 
peccatum diílinguiturcótrapeccatum commifsionis. 
ro ex inconfideratione íequitur error faltem prafti-
cus,quoniam intclleílus confiderans obieíflum, SÍ no 
coníiderans circünílantiaSjfiiudicat abfolute hic 5c 
nunc operandum eífe, iudicium illud erroneú efl: pra-
¿lic c:Sed Angelus itafe habuit, ergo habuit iudicium 
crroneumpradicé. 
Ad hoc dubium refpondetur 8c fít codufio prima. 
In Angelo primurn peccatum nonpotuit fupponere 
errorem vel ignorantiam. H^cconcluíioeO: D.Tho. 
artic. 1 .ad quartum. ¿k videtur eíTe communis fenten-
tia Sanélorum,prarfertim Aúguft.lib. 11 14.de Ci-
^[Adtertiumrefpondetur,quód appetere propriam uitate.Etprobaturconcluíio.Primó quidem,quiacir-
exceilentiam dupliciter pateít confiderari. Vno rno 
do,fecundüm quód propriaexcellentia natura Ange 
Ucac naturaliter 6c ncceíririó includitpropriasperte-
¿lioncs.Et fie appetitus ctiamipfe&dileítio naturalis 
efl: Angelote immutabiliter fibi competit. Atvero íí 
• propria excellentia confideretur quatenus Angelus 
pcrl¡bcrumarbitrium,quod verfatur circa al¡a,qu3e 
nonhabétnaturalemconnexionemcum propria cx-
cellcntia.ad illam ordinat vel non ordinat ea, quiefub 
eiusfunt poteftate, vel ipfam exccllentiam naturalem 
non ordinat ad aliam ad quam tenetur ordinare/ic ap-
petere propriam cxcellentianijliberum eíl: Angelo. Et 
propterca peccauit, quia dercliquit quod ex diuina 
gratiain eiuserat arbitrio, feiliect,propriam exccllen-
tiam taliter appetere, quód eam ordiní»ret,¿x omnes 
aciones adipfammet ordinabiles, in finem fupernatu 
ralem a fuperioré fibi praeílitutum. j^f Ad quartum re-
fpondetur, quód locus D.Tho, nonita iatelligendus 
eft,q? fuperbia coníillat in ele¿lione, qna quis appetat 
formaliter non fubijci Deo.Hoc enim non eft ncceíTa-
rium,fedfufficit,q)interpretatiué appetat acperiiíde 
fe habeat in operatione fuá ac fi appeteret non fubijci 
Deo, quanuis expreGe non habeat hoc iudicium pra-
£licum,bonum eíl non fubijci Deo.«[Ad quintum re-
fpondebimus infequentibusdubitationibus. Inqui-
bus explicandum eritjquodnam iudicium habuit A n -
ca naturalia non potuit Angelus peccare ex ignoran-
tia vel errore. Quoniam habet perfeítam feientiá orn-
nium naturaliuro,<5c prxfertim omnium QUX neccíTa-
riafuntadreftamoperationern. At vero in ordine ad 
fupcrnaturalia, Angelus defacto no potuit primó pee 
carcex ignorantia^t patet ex diftis quxílione praece 
denti, & ex didis in qu.TÍi. fy.artic. j . (Vuoniam fue-
runt crcati in erratia & fide. CoGmouerüt enim An «j-cli 
omnia,quaefibi neceiiariaerant ad finerníupernatu-
ralem,antequam peccarení,ergo primu m ilicrü pecca 
tum non potuit eíTe ex ignorantia. 
Secundaconclufio. Neceíleefi: dicere, quód primu 
peccatum Angelí pra?ceíTerit inconfiderat¡o,nó priiis 
duratione}fed prioritatenatura.Probatur. Quoniam 
eleftio voIuntatis,qua eligit propriam exccllentiam, 
fuit peccatum ex eo quod non eít appofita recula fu-
perioris:fed hec regula apponi non peterat uifi per in-
telle¿lum,ergo in intelleiTtufuit inconfideratio,ideft, 
non confideratio iliius circunílantiar quam hit 6c nüc 
tenebatur Angelus habere.Nequefuit folum non con 
íideratio puré nc9;atiuc, fed inconfideratio priuatiue: 
alioquineleftio vqluntatisnonfuiífet peccatum. Et 
confirmatur.Quiaficutomnis libertas ina¿l:u volunta 
tis, eft radicaliterin intelleítuiita oninis ratio meriti 
vel demeritipraefupponit iudicium intelleclusrectuni 
vel deficiens.Atverófiin intclkftu Angelí ñeque fuit 
Tora.ij. P 3 incon-
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inconfideratio.ncque error,neque ignorantia non fuit A fíderatiojqux faltcm necefTaria eft,vt íltpeccatü.Qua-
aliquis defeélus in illo^c proinde voluntas fequcns iu 
dicum refiium bona elTct fimpliciter. 
Tertia conclulio. Illa incoafidcracio, quae priús na-
tura fuit in intelkaujfuit voluntaria interpretatiuc. 
Probatur. Quia li non fuit voluntaria aliquo modo no 
Iiaberetrationcminconfiderationis/ed (oluinnócon 
fíderationis puré negatiué,ergo ncceíFc eít quód fue-
ritvoluntariainterpretatiué. Etíiobi)CÍas,qu6dvide-
turfequiproceííusin infinitum jVelidcmeíTepriús & 
poíleriusrefpedtueiurdem. Quoniam fi inconfidera-
tio fuit voluntaria interprctatiuéjiam illa voluntas in 
qua interpretatiuc dicitur clfe volita inconfideratio, 
fuit prius quám inconíideratiaipfa. Et rurfus quaeram 
de illa volúntate, an fucrit fequuta ex alia inconfidera-
tionc ? fi fie eft, ergo iam dabitur proceífus in infi nitü: 
fin autem, idem rcfpc£hi ciufde eft prius 6c pofterius. 
Refpondetur}quodin Angelo peccantevnica fuit in-
confideratio & vnica malaeleftio.Nequecíl: inconuc-
niens quód idem refpeílu eiufdem fit prius & pofte-
rius diuerfis rationibus.Atque hoc paflo inconfidera-
tio in iudicio praftico, feu potius iudicium prafticutn 
curninconfiderationefuit prius mala eleé>ione in ge-
nere caufe formalis,hoccft,exemplaris&menfurae, 
cuiconformabaturvoluntas. Caeterum ipfe adusvo-
luntatiSjquatenus crat intentio finis proprix excellen-
ti^jcaufafuit motiuainconfiderationis: feu potius iu-
dici) ínconfiderati, cuius diftamen erat, vt hic & nunc 
voluntas exercercturin dilecüoncpropriac excellétia: 
Angeli ceflandoá fubieftionc regulas fuperioris. Et 
quanuis huiufmodíceíTaLio non exprefsé di¿larctur, 
tamen ineo quód non proponebaturrubieftio ad rc-
gulam,6c proponebatur operandum cíTe circa propriá 
cxcellentiam,cúm tamen iam príeceíTeratdiuinaclcgis 
promulgatio,imó & acceptatio in primo inftanti crea-
propter fpcciespeccati Angeli cófideranda eft ex ob-
ieílopropriacexcellentia? line fubieíHone fuperioris. 
AD argumenta.Adprimumrefpondetur,quód non negat D.Tho.quinabfolutéloquendoAn gelus errare poísit circa fupernaturalia, vt patct 
ex diclis quíeft.y S.art.^.íed folurn negat defamo, pri-
mum peccatum Angeli procederé potuiíle ex errore 
aliquo circa naturalia vel circa fupernaturalia, de qui-
busfueratfuffkienterinftruflus. Atverópoft pecca-
tum amida diuina luce no mirum eft, fí Angelus erret 
circa fupernaturalia. ^[ Ad fecundum, qui tcnent, An-
gelumhabuiíleeuidentiamrerumfupernaturaliumin 
fltteftante,ncgant Angelum diííentire potuiíle reuela-
tis a Deo per fidern, quanuis concedant, quód potuit 
Angelus nolle prsebere aílcnfum propter rationem fu 
pcrnaturalem,{ed folum propter euidentiá in atteftan-
te.Sed quicquid fit de hac euidentiá in atteftante, qua; 
mihi nun quám placuit,vt dixi in. 2.2 .q. J .art. 1 .n on ta 
men negandumeft, quin fi Angelusvoluiflet,no pof> 
fet diííentire rcuelatis, non quidemin fenfu compofí-
to,dum aduali luminc fidei reuelantur: hoc enim im-
plicatcontradiftionem,eíret enim haberelumen fidei, 
6c non habere lumen fidei. Sed ita vt Angelus potuif. 
fctpofteá non vtilumine fidei, <Sc diííentire rebus an-
tea rcuclatis:ac proinde iam infidelis eflet. Dcinde dici 
mus,quód primum peccatum Angeli non potuit eílc 
haercíis. Non enim potuit á fibi reuelatis difeedere ac 
diílentirc,nifi ex appetitu propris cxcellentiae, quod 
eft fuperbiae peccatum. ^[Ad tertium aliqui refpon-
dcnt,quódquanquám peccatum Angeli non potuit 
proccdercexcrrorccircaprincipale obiedum volitú, 
de quo fit iudicium 6c didamen/ed tamen potuit pro-
cederé ex errore circa obiedum fecundarium, fcilicet, 
circa aliquaro circunftantiam. Quemadmodum fi ho-
tionis: voluntaria fuit huiufmodi inconfideratio, 6c D nioeligatdarcelecmoíynam propter vanam gloriam, 
quafi interpretadué didabat iudicium Angeli peccan 
tisnon oportere fubijei regula diuinac, fed in íeipfo 
permanercabfqueiliafubieftione. Et hace fuit máxi-
ma fuperbiain Angelojquiafuitcum máxima liberta 
te coniuníla, 5c cum máxima cognitionc excelicntix 
diumx,8c regulae fuperioris. 
Sed contra obijeies. Sequiturq) peccatum Angeli 
non fuit per fe 6c formaliter peccatum fuperbiaer, Pro-
baturfequela.Quiaomnc peccatum quodproccditex 
aliquainconfideradcne velignorantianópertinetfor 
maliter ad ípeciem peccati,ad quam pertincret fi ficret 
non ex ignorantia,vt v. g. homicidium ex ignorantia 
non eft formaliter homicidium. Refpondctur,q> om-
nia peccata in hoc conucn¡unt,cp omnia fiunt cum ali 
quo defe¿tu confiderationis prafi:icae,vndc ex hac par 
tenonpoteftaccipi aliquafpecics peccati. Caeterüm 
quando aliquod peccatum fie non folum cum defeéhi 
confiderationisiudicij praclici,fed etiam ex dcfe<flu 
ícientiaj iegis vel fd(fl:i,quíe proprie dicitur ignorantia, 
tune fatemur,q>nifitalis ignorantia fueritaffi: iftata, hu 
iufmodi peccata non per fe 6c formaliter pertinent ad 
ípeciem peccati,ad quam pertinerent fi non fícrent ex 
ignorantia,fcd folum redu<ftiuc pertinerent ad illa fpc-
ejem oeccati: ficut homicidiü ex ignorantia reducitur 
ad fpeciem homicidj'i, Formaliter autem videtur perti-
ncrc ad vitium contrarium ftudiofitati,vel ad negligen 
tiar vitium. A t vero in noftro cafijf folu eft pura iucon-
iudicium dandi eleemofynam non eft erroneum circa 
principale obiedum, fed circa illam circunftantiam 
fínis.Scd tamen hace íblutio in multis errat.Primo qui-
dem,quia iam ponit errorem pofitiuum 6c prafticum 
in Angelo, ac proinde potuiífet poneré circa obieftu 
principale.Praeterca,quando circunftantia mutat a¿Iü 
de bono in malum, quanuis habeat rationem circun-
ftantiíc rcfpedu obiedi in communi,tamen hic &. núc 
iam tranfit in rationc obieíli formalem, ficut docet D . 
Tho.in. 1 .a.q. 1 g.art.^. 1 o.5c. 11. vnde qui d^t eleemo 
í)rnam propter vana gloriam, non habet pro obiedo 
principaliclcemofyná,neqjaílusille eft eleemoíyníe. 
Refpondcturergoad argumentumq? illud iudiciü in 
Angelo non fuit erroneú fimpliciter 6c pofidue.Dida 
bat enim, tale obiedum fcilicet propriam cxcellétiam 
bonueíre,non didando exprefsé modü circunftátis. 
Sed neq; dicendü fuiílet iudicium verum pradice, fed 
datur mediújfcilicct iudicium defeduofum 6c inconfi-
deratú.Ethoceft quod D.Tho.intendit,fcilicetquod 
iudicium non erat erroneum,ficut necobiedu ipfum 
pofitiuum erat malum.Sed nihilominus,vt iam proba 
uimus in.2.6c. 3 .conclufionc ,pcccatum primi Angeli 
proccfsitex iudiciofalfóinterpretatiué:íicut voluntas 
interpretatiuc voluit non fubijei Deo. 
DVbitatur tertió,Vtrum Angelus peccans appc tierit efie vt Deus per 3equiparantiá,vel per fimi Ütudinem, aut aliquo alio modo ? Intcndimus 
inhac 
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inhacdubitatione explicare obieílura, circa q^odfe A tionem vero & ele£Honcm non eíle imporsibilium* 
exercebat Angelí fuperbia qu^rentispropriam excel-
lentiam, fcilicet an hanc excellentiam quaííierit fiuc 
appetierit in squalitate aut fimilitudine ad Deum, an 
potius appetierit permanere in propriaexcellentiana-
turaliíine fubieílione ad Deum, an veroíupernatura-
lemexcellentiam finís vltimi intenderit proprijs viri-
busacquirereíAn tandemappetiueritfibíexcellentiá 
illam,vtnatura Angélica hypoftaticévniretur Deo? 
De ómnibus cnimhisfolet ínter Theolog-osfcholafti-
cosdirceDtatioeí]ej&vanetascpinionum. Mih i vero 
breuitatis caufa 6c apertc refolutionisjinter tantara opi 
Quod quidem intelligendum eft quantum ad ícftima 
tionem operantis, qui nunquam intelligit aut eligit 
quicquarainifi seftimet eflepofsibile, fed Angelus in-
tendebat beatitudinera, eligebat media ad iIla5crgo ali 
quid quod fibi pofsibile arftimabat intédebat,alias ñe-
que eligere neq; intendere potuiílet. Probatur fccudó 
ratione D.Tho.QuianulIa creatura poteft appeterc,re 
non eílerfed Angelus euidenter iudicabat,quód íí ejOTet 
Deus, non eífct ipfe, ergo appetebat non efle, vt eflet 
Deus, quod ctiam videtur implicare. Et confirmatur 
ex illo Arift. Amabile quidem bonum, vnicuique au-
nionuravarietatem per fequentcs concluííoncs Diui g tcmpropriumrfed Angelus nulla rationepoteratiudi-
Thomíc fententiam ftatuere placuit. 
Sit ergo prima concluíío. Angelus fuperbiens appe 
tiuit diuinam fímilitudinem.Haec cántífiño ómnibus 
Theologiseílcommunis& {¿icrac Scriptüríe Sanélo-
rumq; patrum fententix valde conformis * Et proba-
tur ex illo Ifai. 14. In coelum confeendam, fuper aílra 
Deiexakabofolíüjíimiliseroaltifsimo. EtEzech. 28. 
Eleuatum eíl cor tuum,& dixifti Deus ego fum. QUÍC 
tefHmoniavtarticula.y.oftendam decalü diaboli vel 
adliteramvclmyfticéinteiligenda íunt. Etconíirma-
tur. Nani Genef. 3. Cüm diabolus tentauithominem, 
vtdeijceretcumeavia qua ipfececiderat,dixit,Eritis 
ficut dij, feientes bonum 6c malum. Et de Antichriíio 
feriptum eíl: adTheiTaL quod fedebit in templo Dci 
oftendens fe ac íí íit Deus. Ergo etiam diabolus, quem 
imitabitur Antichrifl:us,appetijt Dei fimilitudinem. 
Et proptereaAngelus,cui datumefl:, vt diaboíum de 
coelo proijceret,accepit nomen Michael, quod íígni-
ficat,Quisíícut Deus?Quo nomine díemoníbus ex-
probratur,qu6d voluerint eíle íicut Deus* 
Secunda concluíío. Angelus nonpotuit appetete 
diuinamaequalitatem per elíentiam. Haeccft contra 
quord'ím,qui Scotum íeqmmtur in .2 Xent. di f l , 5.q. 2 
caretanquam bonum propriumeíTeDeum, cümnc-
ceíTarió iudicaret eñe impofsibilc3quód eíle Deum cf-
fet bonum proprium.Hanc fententiam fcquitur Caiet* 
in hoc loco.6c Ferrar.3.cont.gent. cap. 5 9. Capreolus 
vero in.2.dift.4.quaeft.vnica,ad argumenta contra. 2* 
condufíoncra coricedit,quódijIud impofsibile volún-
tate conditionata poteíiappeti,íícut homo poteft ap-
perere eíle AngelG, &habere alas. Sed profecló quic-
quidfitde pofsibilitate conditionalis voluntatis circa 
tale obieíhimjnontamen eft aliquo modo veroíími-
le, quod Angelus in tali volúntate peccauerit. Turn 
quianon conuertebaturadveram &propriam cxccl-
lentiam,tum etiam,quia non videtur tale obie£>um cf* 
fe prohibitum fub conditionejniíí procedat ex odio 
vel ínuidia Dei.Et confirmatur.Quia videtur eíle ridí-
culum aííerere,quód Deus impofuerit Angelo prace-
ptum huiufmodi, Non appetas conditionaliter eíle 
Deus.Cum ergo non fit pra^ceptum naturalc,nulla ra-
tione poteft efle peccatum,fiquis dicat, fi pofsibile mi-
hi eílettranfmutariin diuinam naturam,fuiílemvtiq;* 
Imo vero ex píetate quadam animi poteft procederé 
tale deííderium,íícutappetimusafsiíriiiarí Deoinquan 
tum eft pofsibile. Eft igitur vana imaginado fingere* 
dubio.2.6c Aurcol.apudCapreolumin.2.dift.4.q.2. D q ^ d Angelus peccauit appctens conditionaliterta-
quorum argumentum eft. Quoniam íí irnpofsibile no 
fuit Angeloifto modo peccaíle,crcdendum videtur 
ita peccaíle.Et confi rmant.Quia Scriptura facra aperte 
dicit5quód aperierit diuinam fimilitudinem, ergo cum 
fuperbia da?monis fuerit máxima, probabiliter credi-
tur habuiíTe obieélum máxime deteftabile.Quod au-
tem fuerit pofsibile tale obieftum habere,probát.Quia 
vt Ari ftoc. docet, voluntas poteft eíle impofsíbilium, 
ergo Angelí potuerunt deííderare diuinam acqualita-
tem.Cum hac fententia videtur fentire Alexan. Alenf. 
in.2.partequíeft. 109. art.2.memb.2.6c.3. quoniam 
lem afsimilationem. 
Tertiacondufio quíefeqUÍturexpr.Tdifta. Ange-
lus non peccauit intendens aut appetens poíítiué non 
fubijeiDeo.Probatur,quianonpoterat íudicare tale 
obie£lu eíle fibi pofsibile, alias fuiííct ignorátifsimus, 
crgonópotuit appctcretátá libértate 6c exemptionc. 
Quarta condufio.Angelus non potuit peccare, ñe-
que peccauit in hoc quod appetijtvltimum fínem fu-
pernaturalemiudicans 6c aeftimans proprijs viribus na 
turac pofsibile fibi efle ad illum peruenire. Probatur» 
Quia taléiudicium eílet non folum erroncum, fed hac-
dicit, Angelara peccaífe, eó quod appetiuit nulli fub £ reticum 6ccótrarium fídei, quam in primo inftanti re-
cííe,^ in hoc voluit eíle íequalern Deo. Quam fenten-
tiam fequitur Gulíelmus Pariííeníís lib.de Vniuerfo in 
2.parte.6cLyranus5cBurgenfislfai. i4.inílla verbaj 
In coelum confeendam 6(C.6c D.Gregoríuslib. 3 2.mo 
ral. cap. 2<5.6clib. 34.cap. 4. dicitAngelumpeccaílc, 
quia voluit eíTe fui íuris,crgo cum hoc etiam fit impof-
ííbile, cura lit Dei propríetas, appetijt requalitatem cu 
Deo. Probatur nihilominus noftra concluíío. Quia 
peccatum Angelí faitelc(5lio,at veroeledionon po-
teft elle reí imporsibilis niíí prarfuppoííto errore ,ergo 
cum error in Angelo non prafccíTerit,no clegit alíquid 
irnpofsibile. Maior patetexijs qux diftaíuntdubio 
praícedenti.Et minor probatur ex Arift.3.Ethi. cap. 2» 
dicentejvoluntatem quídera eíle impofsibilium,inten-
ceperat,ergo tune primum peccatum Angelí fuiííet 
haerefis,deindeícquercturintcntiofuperba.Sicut6cPe 
lagianí fuperbiunt ex errore contra fidem putantes,vi-
ribus naturas poílemereribeatitudinem.Haeccóclufio 
quodaramodovidetur eíle contraria fecundo modo, 
quem ponitDiuusThomasin articulo, 3.videlicetvbi 
inquit,vel fi appetijt vtvltimum fínem iliam Dei fimi-
litudinem quíe datur ex gratia, voluit hoc habcre per 
virtutem fuae naturas,non ex diuino auxilio fecun-
düm Dei difpofitionem.Et adducit teftimonium A n -
felmi dicetisjquód dxmon appetijt illud, ad quod per-
ucniííetjfi ftetiííet. KíecD.THom.Etquidemfateor, 
quod ille íecundus modus mihi non placet, neque 
D.Thomas illum aílerit ex propria fententia, fed con-
Toro.i;. P 4 ditio-
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ditionaliter.Nihilomínus adlmc poteft noftra conclu- A ci.Sed de primo 8c fecundo probatur cíTe falfum.Nain 
fio componi cum illo fecundo modo hoc oaélo, vt cu 
dicitjVoluithochabere per virtutem fuae naturae,& 
non ex diuino auxilio,intelligatur,non quód hoc f ue-
rit obieétum voluntatis Angelí, fed quia quantum ad 
íuodum perinde fehabuitnon apponendo illamcir-
cunftantiamquamdiximus,acííproprijs viribus in-
tenderetobtinereillambeatitudinem. Et ficintelligi-
tur diftum Anfel. quód appetijt illud ad quod peruc^ 
niíTetriftctiíre^ideftjfínonceíTaíretá fubieaione fui 
ad diuinam mifericordiam cuius fupernaturali auxilio 
gloriam aflequeretur. 
rogo,vel Angelushabuit praeceptumnon appetendi 
vnionem hypoftaticam,vel non habuit.Si non habuit 
príeceptum,cumobicftum ex natura fuá non fit ma-
lum,non erat peccatum defiderare vt quetnadmodum 
natura humana vniendaerat Verbo Dei , fie ctiam & 
Angélica. Si autem pofitum eft ill i praeceptum, ficut 
poíitumefl:protoparenti,quod non ederet de ligno 
feientiae boni &. mali^tunc rogo,in transgreísioneillius 
praceptiad quodbonum conuerfus eft Angelus tan-
quam ad propriam ex.cellentiam? Si dicas, q> ad vnio-
nem hypofl:atic5,hoc non yidetur efle pofsibile.Quo-
Quinta concluíio. Optimusmodusexpíicandi fu- B niamiamfciebat,noncírefuturamfibipropriam,ergo 
perbiam Angeli eft prior ilie ex duobus,quos D.Tho. 
ponitin artic.3.cum inqui t jn hoc appetijt efle fimilis 
Deo, quia appetijt vtfinemvltimum beatitudinis,id 
ad quod virtute fuae natura poterat peruenire, auertés 
fuumappetitumábeatitudine fupernaturali,quac eft 
ex gratia Dei.Hic modus videtur eíTe expreflus D . A u 
guft.lib. 12.de cfuit.cap. i .vbi ait. Mali Angeli fuá po-
teftatepotius dele¿í:ati,vel vt bonum fuum íibi ipil cf-
fent,áfuperioribono ad propria defluxerunt. Eccc 
vbiAuguftinusobieftum fuperbiac non aliudquám 
propriam Angelipoteftatem&excellentiara cü auer-
fione á fuperiori bono fuifle teftatur. Et cap. 6. ab illo, 
qui fummé eft auerfi,ad fe conuerfi funt, <Sc hoc vitium 
quid aliud quám fuperbia eft? Autoritas itaque D . A u -
e;uft.& D.Thom.apud me praeponderat, prxfertim in 
ícholaftica Theologia,autoritate omnium aliorum. Et 
íiquacras,quomodo fecundúm iftum moduroexpli-
candifuperbiam Angeli, vehficetur, quód appctierit 
cíTe fimilis Deo ? Refpondetur ex doctrina D . Tho. in 
hoc art.3 .Quia quemadmodum Deus fuá propria na-
tura beatus eft non habensfuperiorem:ita Angelus vo 
luiteílc beatus proprijs bonis naturae non fe fubijeiens 
ordini áfuperiore pra;ftito.Et ita quantum ad modum 
neceíTeeft vt conuertereturad propriumbonumfuae 
natura reliftoordinediuinae difpofítionis. Et hiceft 
modus afsignatus á D.Thoma. Non ergo fit probabi-
le,quód Angelus habueritpro obieílofuperbi^ vnio-
nem hypoftaticam. Deinde,fi Angelus appetiuit fibi 
illam vnionem,coníéquenter appetiuit fe no eíle quan 
tum ad fuppofitum & hypoftafim fuam^uod non v i -
detur verofimilevtomnes Angeli hoc appetierint. Si 
autem illam vnionem alicui alteri naturae Angélicas 
áppetebant,iam non conuertebantur ad propria ipfo-
rum excellentiam, nifi forte per quandam redundan-
tiam,quatenus illa natura conueniebat cum illis in ge-
nere. Et fi hoc illis placebat, iam hoc habebant in eo <£ 
Deusfuturus erat homo,in quo eft natura intelle¿hia-
lis & corporalis íimul,& totus Vniuerfus dignificatus, 
ac proinde Angélica natura etiam dignifícabatur in i l -
lo homine. Cxterúm quód Angelus illi homini inui-
deretpoft peccatumfuperbia^non eft mihi improba-
bilerfiquideminuidia diaboli mors introiuitinorbem 
terrarum,non autem potuiteíTe primum peccatum 
inuidia,vt in príecedentibus diftum eft.Praedidae íén-
tentia? inuentores & feftatores non funt magnac auto-
ritatis.CitaturVigueriusininftitutionibusTheologt-
operandi fine regula fuperioris dicitur appetijífe Dei D cis,capite.3.citatur Ambrofius Catherinusin opufeu-
fimilitudincm. SicutfialiquisvaíFailusregis velitfrui 
proprijs bonis non reddens debitum tributum,dicere-
turappetereeífe ficut Rex quantum ad hoc quód eft, 
nulli tributum reddere vel fubieftionem agnofeere. 
Sexta condufío. Parum probabilis eft quorundam 
opinio aflerentium, diabolum peccaffe peccatum fu-
perbiseineo quod appetierit vnionemhypoftatícam 
cum Verbo diuino. Ratio eft.Quia ifta fententia neq; 
habetrationem fufficientem, ñeque firma autoritate 
fulcitur.Fundantur enim aífertores huius fententias in 
quodam fundamento vero, videlicet, quód Angelus á 
principio cognouerit myfteriumincarnationisperfi-
dera. Quod á nobis fupra quaeft.y 7. art. j . confír matü 
eftjquanuis pafsionem Chriftifuturam non fit ita pro-
babile quód tune cognouerit.Ex ifto vero fundamen-
to per coníequentias minuS probabiles inferunt quí-
dam ex Theologis fuá placita. Primó, quód fuperbia 
Angeli incompofitafuit, quód appetiuit fibi fimilem 
vnionem.Deinde cognofcens,non eíle futuram talero 
vnionem inuidit illi homini futuro Deo,5c illum occi-
dere appetiuit.Et ita explicát illud loan. 8. Ule h omici-
da erat ab initio,& in veritate non ftetit.Inferunt tertio 
q> boni Angeli humiliter fefubijeerunt illi homini tan 
quam capiti áeper fidé in illum iuftiifícati funt ex meri 
tís illius,ác In gratia confirmati. De hoc tertio no libet 
in)pr^fcntia quicquam diccre,quoniam alterius eft lo-
lo de gloria bonorum Angelorum, 5c lapfu maíorum, 
Citantur alij grauiores dubitantes^t Guillielmus Pari-
fienfislib.2.dc Vniuerío. Sed in fine libri dubiusma-
nct.Citatur Dionyf.Cartuf in.2.d. y .q. 1 .aílerens hanc 
fententiameíTeprobabilem,fednihileíretemeré afifír-
mandum. Citat ipfe Albertum Magnum in eadé dift. 
aíTerentem,q> Lucifer in Verbo diuino praeuidit tanta 
cíTcbenignitatem,vt creaturam aliquam rationalem 
aífumerctín vnitate perfona?;fedvidens Lucifer fuse 
naturae decorem 8c poteftatcm in ea deletous, squa-
litatem Dei concupiuit, nulli volensfubeílí creaturar, 
fed ómnibus praefidere. Sed tamen hoc teftiraonium 
non probat illorum fententiam.Non enim dicit,quód 
appetierit fibi vnionem hypoftatícam,fed potiusq? 
conuerfus fueritad fuum decorem prsetermiílo ordi-
ne diuino. Et deniqj citatur falfo D . Bernar. in ferm. 6, 
Aduentus,(Sc in quodam fermo.2.f£ria.3. Pafchs. Sed 
iniftislocisníhilminusdicit,quanquáni loquitur de 
inuidiadiaboli refpcdu diuinitatis Vcrbi,ficut fsepé 
loquunturalijSanfti. Melius poterat adduciD.Ber-
nardus in ferm. 1 y.in Cant.in illa verba,Oleü effufura 
nomen tuum,vbi inquiti Putafne Lucifer ille, qui ma-
ne oriebatur,antequam vertereturintenebras, quo-
niamimbiberít&ipfeolei infufionem ;hoc ego non 
aííero dicere Spiritü fanftum, fed ñeque contradicerc, 
Dico,nefcio.Potuit enim contingere, videlicet vt in ui'. 
derct 
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derethomínibusjquospraefciuit futuros participes glo A eíl autera, quód quaelibet natura intelledualis habet 
rix. Verumtamen D . Bernardus hoc loco Incarnatio- ordiné in bonü vniuerfale,quod potcft apprehendere^ 
nis raentionem non facit,í(M tatum glorificationis ho- & quod eft obieélum voluntatis.Vnde cum demones 
minum, quibusiiiuidere potuit: quód antera inuiderc fint fubftantiae intelleduales,nullo modo poflíint ha-
potuerit poftquam fuperbia elatus eft,nos ingenué fa- bere inclinationera naturalem in aliquod quodcüque 
temur. Sed hoc non obftat fententiae D . Tho. quá per inalum.Et ideo non poííimt efle naturaliter mali. 
omnia fequimur. Alia vero placitaTheologorugiqu^ A D primumergodicédumjquód Auguft.ibidem 
in hac materia ininfinitum multiplicari poftuntjad ni- reprehendit Porphy.de hoc quod dixit, quód dsemo-
hi l aliud deferuiunt,quám vt mentes Theologorü con nes erant naturaliter fallaces:dicens eos non efle natu-
fundantatque contundant. Ñeque oportet nunc re- raliter fallaces,fed propria volúntate. Porphyriusauté 
fpondcre ad aliud argumentum, niíi ad iílud quod ad- hac ratione pofuit daeraones eílc natura fallaces: quia 
ducitur. Ule homicida erat ab initio, & in veritate non ponebat daemones efle animalia habentia naturam fen 
ftetit. AdquodrefpondeturexD. Auguft.l ib.i i.dc B fitiuara. Natura autem fenfitiuaordinatur ad aliquod 







initio, hoc eft, ab initio huraani generis: Et in veritate 
non fl:etit,ab initio fuaeconditionis. Et ideó nun quam 
beatus cum fanftis Angelis fuit,recufans eílefubditus 
fuocreatori,& per fuperbia fuá priuata poteftateela-
tus.Deinde,quando concedamus,quód etiá antequam 
tentaret Adam fuerit homicida inuidens homini fu-
turo capiti hominura & Angelorummon inde aliquid 
íequitur contra fententiam D.Tho.Imóipfe dicit in 
articulo. 2.quód poft peccatum fuperbiae fequutum 
cftin Angelo malum inuidiae^ecundum quod de bo-
no hominis doluit. 
A R T I C V L V S I I I I . 
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detur ,quód aliqui daemones fint natura-
liter mali. Dicit enim Porphy.vtAug.in-
troducit 1 o.deCiuit .Dei^q) eftquod-
damgenusdacmonura naturafallax,fimulans Déos, 
fci i.pam Se animas defundorum.Sed eflefallax eft efle malura, 
áprincip. £rg0 aliquidaemones funt naturaliter raali. 
[^ 2 Príeterea.Sicut Angeli funt creati á Deojta & 
homines.Sed aliqui homines funt naturaliter mali. De D pio ,&nonabonoDeo.Oppoí i tumhuius concluíio-
Et fecundum hoc aliquam inclinationera naturalem 
habere poflunt ad malura per accidens, taraen inquan 
tura malum eft coniun£lum bono* 
A D fecundum dicédum, quód malitiaaliquorum 
homínumpoteftdici naturalis vel propter confuetu-
dinem quae eft altera natura,vel propter naturalem in-
clinationera ex parte naturae feníítiuae ad aliquam in-
ordinatam pafsionera, ficutquidara dicuntur natura-
liter iracundi vel concupifeentes. Non autera ex parte 
naturae intelleftualis. 
A D tertiura dicendun^quód animalia bruta fe-
cundum naturam fenfitiuarahabent naturalem incli-
nationera ad quaedara particularia bona, quibus con-
iunélafuntaliqua mala,ficut vulpes ad quxrendum 
vi¿lumfagaciter,cuiadiungitur dolofitas. Vnde efle 
dolofura no eft malura vulpijCÚra fit ei naturale,ficut 
nec eflefuriofura eft malura canñficut Diony f. * dicit cí.4. pan4 
4,cap.dediuin.norain. paruá me-
dio. 
^ Conclufio efl Iónica & negatlud* 
C O M M E N T A R I V M . 
H iE C conclufio eft certa fecundum fidem. Fuit enim error Manichxorura dicere,quód aliquae creaturae funt natura fuá malae,&á malo princi 
quibus dicitur Sap. 17. Erateorum malitia naturalis. 
Ergo & Angeli aliqui poflunt efle naturaliter mali. 
^[ 3 Praeterea. Aliqua animalia irrationalia habét 
quafdara naturales malitias:ficut vulpes naturaliter eft 
fubdola:& lupus naturaliter eft rapax,& tamen funt 
creaturae Dei.Ergo & dacmones,licet fint creatur^ Dei, 
poflunt efle naturaliter mali. 
C3.4.par<4 S E D contra eft quod Diony. ^ dicit 4.cap. de di. 
elrc» mcd. ñora, quód dacmones non funt naturaliter mali. 
R E S P O N D E O dicendü, quód omne quod eft: 
inquantum eft & naturam habet aliquam, in bonura 
aliquod naturaliter tendit,vtpote ex principio bono 
exiftensquiafcmpereffeéhisconuertiturin fuumprin 
cipium.Contingit auté alicui bono particulari aliquod 
malum efle adiunftum, ficut igni cóiungitur hoc ma-
lum,quod eft efle confumptiuum aliorum. Sed bono 
vniuerfali nullum malum poteft efle adiunftú. Si ergo 
aliquid fit cuius natura quidem ordinetur in aliquod 
bonü particulare,poteft naturaliter tendere in aliquod 
malura, non inquantum malum, fed per accidens,in-
quantum eft coniunftü cuidara bono. Si vero aliquid 
fit,cuius natura ordinetur in aliquod bonü íecundüm 
communem boni rationem, hoc fecüdüm fuam natu-
ram no poteft tendere in aliquod raalum.Manifeftum 
nis condemnatur in cap.Eirmit.de fumma Trinit. & in 
Concilio Bracarenfi I . Canone. 7. in quibus locis ex-
cxprefse habetur, quód diabolus ex natura fuá bonus 
cft,& á bono conditore,quód fadus eft malus per a£lú 
propriae voluntatis. Coníirraatur ex illo Gen. 1. Vidi t 
Deus cüélaqu«fecerat,5ccrátvaldebona.Aduerteta-
men,cp Angelus no folü eft creatus bonus.fed etia non 
potuit habere inclinationé naturale ad aliquod raalu. 
Et ideó inquit D.Tho.nó poflunt efle naturaliter raali. 
Et hic locus D.Tho. eft aduertédus ad cófirmationem 
illius fententiíe,quara art. 1. fecuti íiimus, videlicct,q) fi 
Angelus praecifé in puris naturalibus cóftitueretur & 
relinqueretur,n5 poteratpeccáre. Cófirmatur hocex 
diíferentiaquaecolligiturex do^rina D.Tho. in hoc 
artic.4.inter Angelü & hominé,q7 homo propter natu 
ralem inclinationé ex parte naturse fenfitiua? poteft ha 
bere aliquá inclinationé naturale ad malG,per accidens 
taméjnquantü malum eft coniunílü bono, ficut dicit 
in folutione ad primü 6c fecundü. At vero Angeli nul-
lara poflunt habere inclinationé naturalem ad aliquod 
malura, nec per accidens quidem. Et non poflunt (in-
quit) naturaliter efle mali. Quod ego inteiligo, fi tan-
tura in puris naturalibus fuiflent creati abfque aliquo 
praecepto fuperaddito. 
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D Q J V I N T V M fíe proceditur.Vi-
detur, quod diabolus in primo inftanti 
fuxereationis fuerit malus per culpam 
propriíe voluntatisidicitur enim loan.8. 
de diabolo-.IUe homicida erat ab initio. 
2 Praeterea.Secundum Aug. i.fuper Gen.ad 
Ll.r.fupcr litf.Informitascreaturs non príecefsit formationem 
Gen. ca.5j tempore,fed origine tantum.Per coelum autem quod 
& 1 í .paru legiturprimocreatü:vtipfedicitin z.libt-intelligitur 
+l'ib"CÍ^* entura Angelicainformis. Per hoc aute quod dicitur 
pamáprta quodD eusdixit; Fiat lux, Scfaaaeftluxj intelligitur 
cipío. formado eius per conuerfionem ad verbü. Simul ergo 
natura Angélicacreataeft, befada eft lux. Sed fimul 
dum faCta eft lux: diftinfta eft á tenebris, per quas in-
telliguntur Angeli peccantes. Ergoin primo inftanti 
fuxereationis quidam Angeli fucrunt beati, & quí-
dam peccauerunt. 
^[ 3 Pf2eterea.Peccaturaopponiturmerito.Sedin 
primo inftáti fuae creationis aliqua natura intelleftua-
íispotuitmcrerijíicutanimaChriflijVel etiam ipíí boni 
Angeli. Ergo Se daemones in primo inftanti fuae crea-
tionis potuerunt peccare. 
^ 4 praeterea.Natura Angélica virtuofior eft, quá 
natura corporea.Sed res corporalis ftatim in primo in -
ftantifu^ creationis incipit habere fuá operationé,fícut 
ignisin primo inftanti quo gencratuseft,incipitmo-
ueri furfum.Ergo 6c Angelus in primo inftáti fuae crea 
tionis potuit operari. Aut ergo Jbabuit operationem 
reíí:am,aut non re£lani. Si re¿lam,cum gratiam habuc 
rint,per eam meruerunt beatitudinem. In iVngclis au-
tem ftatim ad mcritum fequitur príemiura,vt fupra di-
Q^tf».ar.j ftumeft.*Ergofuiílentftatim beatí, 6citanunquam 
peccaffent.Quod eft falfum.Relinquitur ergo quód in 
primo inftanti non recle operando peccauerunt. 
SED contra eft quod dicitur Gcnef.i.Vidit Deus 
cunólaquaefecerat,6cerant valde bona. Intereaau-
tem erant etiam daemones. Ergo 6c díeraones aliquan-
do fuerunt boni. 
R E S P O N D E O dicédum,q*quídampofucrut 
quód ftatim domeñes in primo inftáti íuaí creationis 
mali fuerunt, no quidé per naturam,fed per peccatum 
proprise voluntatistquia ex quo eft faftus diabolus,iu-
Lib. n.dc ftitiamrecufauit.Cuífcntentiae,vt Auguft*.dicit 11. 
Ciuit. Dei Quit.Dei,quifquis acquíefcit.nó cum illis haereticís 
ca. 13. cir- ^ -j. - j ]Vlanichxis,qui dicút, quód diabolus habet 
naturam mali.Sed quiahzec opimo autontati ícnptur^ 
contradicit:(dicitur enim fab figura principis Babylo-
nis de diabolo, Ifa. 14. Quomodo cecidiftí Lucifcr,qui 
manéoriebaris?EtEzech.2 8- Indelicijs paradifíDci 
fuifti,dícitur ad diabolum fub perfona regísTyri) ideo 
araagiftrishaec opinio táquam errónearationabiliter 
reprobata eft. Vnde aliqui dixerunt, cp Angeli 111 pri-
rno inftanti fuae creationis peccare potuerunt,fed non 
peccauerunt. Sed hxc opinio etiam á quibufdá repro-
baturearatione: quia cum duaeoperationes fe confe-
quuntur, impofsibile videtur,quód in eodé nüc vtraqj 
operado terminetur: manifeftumeft autem q? pecca-
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A tüm Angeli fuit operatio creationc pofterior. Tcrmi-
ñus autem creationis eft ipfum eíle Angeli. Terminus 
veróoperationispeccatieft quód funt mali. Impofsi-
bileergo videtur quód in primo inftanti quo Angelus 
eíle coepitjfuerit malus. Sed haec ratio non videtur fuf. 
ficíens.Habetenimfolumlocüin motibus temporali-
bus,quífuccefsiucaguntür. Sicutíi motus localís fe-
quitur adalterationem, non poteftin codem inftanti 
terminan altcratio 6c Jocalis motus. Sed fi funt muta-
tionesinftantaneíc,fimul6cineodem inftanti poteft 
efle terminus primas 6c fecüdaemutationis: ficut in eo-
deminftanti in quo illuminatur luna á fole, illumina-
tur aer á luna.Manifeftum eft autem, quód creatio eft 
B inftantanea,6cfimiliter motus liberi arbitrij in Ange-
lis. Non enim indigcntcollatione5cdifcurfurationiSj 
vt ex fupra díclispatct*. Vnde nihil prohibe!, fimul Q;jí.ar.j 
6c in eodem inftanti eíle termínum creationis, 5c termi 
nurn liberi arbitrij. Et ideo aliter dicendum eft, quód 
impofsibile fuit Angelum in primo inftanti peccafie 
per inordinatuma¿>um liberi arbitrij. Quanuisenira 
res aliqua in primo inftanti quo eífe incipit, fimul incí 
perc pofsít operarutamen illa operatio quac fimul inci-
pit cura efle rei, eft ei ab agente á quo habet eíle: ficut 
mouerí furfum ineft ígni á generáte.Vnde fi aliqua res 
habeatefle ab agente deficiente,quod pofsit eííe caufa 
C defeftiua aftionis,poterit in primo inftáti in quo inci-
pit eíTe,habcre defeftiuá operationé: ficut fi tibia, quas 
nafeitur clauda ex debilítate íeminis, ftatim incipíat 
claudicare. Agens autem quod Angelos in eíle produ-
xitjfcilicet Deus, non poteft efle caufa peccati. Vndc 
non poteft dici, quód diabolus in primo inftanti fuae 
creationis fuit malus. 
A D prirnum ergo dicendü, quód ficut A u g . * di- Llb.xr.ci. 
cit i i .de Ciuit. Dei:cúm dicitur quód diabolus ab 1 ^ circa 
initio peccat,nonab initio ex quo crcatus eft, peccare mecl,t(M' 
putandus eft: fed ab initio peccati, feílicet quia nun-
quam á peccato fuo recefsit. 
j ) A D fecundum dicendum,quód illa diftindio lu-
cís 6c tencbrarum,fecundum quod per tenebras pecca 
ta dsemonum intelliguntur: accipienda eft fecundum 
Deiprsfcientiam.VndeAuguftf.dicit i i.de Ciuit. Uh.ti.ct, 
Dei, quód folus luce ac tenebras difeernere potuit qui ^-inmei 
potuit etiam priufquam caderent,pr3efcire cafuros. 
A D tertium dicendum, quód quicquid eft in mc-
rito,eft á Deo. Et ideo in primo inftanti luz creationis 
Angelus mercri potuit. Sed no eft fimilis ratio de pec-
cato,vtdi£lumeft * . 
A D quartumdicendü,^ Deus non difercuit ínter 
Angelos ante auerfioné quorundam 6c conuerfionem 
aliorum,vt Auguft.*dicit i i.deCiuitateDei.Etideo Uh . t i .de 
E omnesin gratia creati in primo inftanti mcruerüt. Sed Ciuit.Deí, 
quidam eorum ftatim impedimentú praeftiteruntjíuae ^ ' ¿ ^ f 
beatitudinispraecedens mcritummortificátes.Et ideo 33' 
beatitudinc,quam meruerunt,funt priuati. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRima conclufo. ^JJerere 3 quodftatim ¿smo-nes mprimo mflann fuá creationis malí f u e 
runt non per naturam} fed per peccatum propria "Vo-
luntatis}quanuis non f i t error Manichdeorum,tamen 
hxc opimo tanquam errónea rationabiliter a magi~ 
ftris reprobata eft. 
Prior 
In corp.ar. 
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Priorparshuiuscondufionis. Probatur autoritate A ^[2 Praeterea.Orig.;fdicitJqu6drerpensantiquus 
cxpreíTa D . Auguíl.lib. 11 .de Ciuitate cap. 13. Altera 
pars probatur ex illo teftimonio Ifai. 14. Quomodo 
cccidifti de coelo Lucifer, qui mane oriebaris ? Et Eze-
chie.2 S. In delicijsparadifi Deifuifti.Et dicitD.Tho. 
quod illa opinio contradicit Scripturae facrac in iftis 
locis,in quibus fub figura principis Babylonis & regis 
Tyr i ea verba dicuntur ad diabolum. De quibus teüi-
monijsdicernus articulo. 7. 
^ Secunda conclufio. Faifa efl opimo qux dicitj 
únge los m primo inflanú fu& creationis peccare 
potmffejquamis non peccauerint 
nonftatimfuprapeftus&ventrem fuum ambulauit. 
Per quod inteliigitur eius peccatum. Ergo diabolus nó 
ftatim pofl:primum inftans fuae creationis peccauit. 
^[ 3 Praetcrea. Poflcpeccaie cómuneefl: homini 
& Angelo.Fuit autem aliqua mora inter formationem 
hominis & eius peccatú. Ergo pan" ratione fuit aliqua 
morainterformationem diaboli 5ceius peccatum. 
^[ 4 Pnctcrea. Aliudinfians fuit in quo diabolus 
peccauit ab infianti in quo creatus fuit.Sed inter qu.-e-
libet dúoinílantia cadittempus médium. Ergo aliqua 
mora fuit inter creationem eius & lapfum. 
S E D contraefiquoddiciturloan. 8.de diabolo, 
Tcrt.acondHfo.iNamfecundafofteaprobab,- B quodinveritatenonftetit.Etficut Auguf t . t d i c i t : . . H....dea 
tur . ) Ratio quare Angel í non potuerunt peccare in 
primo m f l a n t i f u A creationis, non efl (ytabquidi-
cunt)c jHÍa cum áux operat iones fe cofiquuntur, im~ 
pofiihtle videtur} quod in eodem nnnc Atraque ope~ 
ratio terminetunfed peccatum fui t operatio creatio-
nepoflerior,ergo non potuerunt efle fimul. 
Probatur iíta conclufio, fcilicet quod ifta ratio non 
íitfufficiens. Quiamutationesinfbmtaneaeineodem 
inftanti poifunt terminan ,quanuis vna fequatur ex 
alia licut in eodem inftanti, in quo illuminatur luna á 
foleilluminatur aera luna: fed creatio <Sc motus liberi 
arbitrij funt mutationes inftantaneíe, ergo potuerunt 
eííein eodem inftanti. 
Quarta conclufio. Impofobde fu i t , ^ángelum in 
primo inflanti peccafje per inordinatumaftum l i ~ 
ben arbitrij. 
Ratio vera huius cocluííonis cft.Quia operatio,quas 
fimul incipit cum eíTe reí eft ei ab agente a quo habet 
eíle.Sicutmouerí furfum ineft igníá generante. Sed 
operado mala non poteft ineííe Angelo á creatore 
Deo, ergo (5cc. 
Quinta conclufio i n f ilutione ad tertium.*Ange~ 
lusin primo inftanti fu£ creationis meren potuit. 
Ratio efl.Qma quicquid efl inmérito efl a Deo.Qua-
re non efl fimilis ratio depeccato. 
Sexta conclufio infolutione ad quartum. Omnes 
*¿ngeli in primo inflanti meruerunt} fed quidam habuitadbonum,inipcdimentumbeatitudinis praffti 
^ u r y r ÍIA*Í£Í inhPÁinnPntum hy.vfí-itevunu f u £ ÍÉM tiíTet^iíTet firmatus ín bono.Sed non eft fímile de ho-
raíne.Et ideo ratio non fequitur. 
de Cíuit.DeíjOportet vthoc fie accipíamus quod in uit-Del>ca. 
veritate fuerit,fcd non permanferit. ant/ined" 
R E S P O N D E D dícendum, quod circa lioc eft tom.j, 
dúplex opinio.Sed probabilior & Sandlorü diftis ma-
gisconfonanseft,quódftatim poftprimüinftans fuá; 
creationis diabolus peccauerit. Et hoc necefle eft dice-
re,ÍÍponatur quod in primo inftanti fux creationis in 
aclum liberi arbitrij prorupent,(5c cum gratia fuerit 
creatus,vt fupra diximus. t Cüm enim Angelí per vnü Q^f t.ar, j 
a£lum meritorium ad beatitudiné perueniant, vt fupra 
ditflum eft,fi diabolus in primo inftanti in gratia crea-
C tusmeruit,ftatimpoft primuminftans beatitudinera 
accepiflet, nifi ftatim impediraentum praeftitiíTct pec-
cando.Siveró ponatur quod Angelus in gratia crea-
tus non fuerit,vel quod in primo inftanti aftum liberi 
arbitrij non potuerithabere-.nihilprohibetaliquá mo-
rara fuiíle inter creationem & lapfum. 
A D primura ergo dicédura jquod per motus cor-
porales, qui per tempus raenfurantur,quandoque¡n 
Sacra feriptura intdliguntur metaphoríce motus fpi-
ritualesinftantanci. Et fíe per ambulationem inteliigi-
tur motus liberi arbitrij tendentis in bonum. 
A D fecundumdicendu^Orig.dicitjquódferpés 
antiquus non á principio,nec ftatim fupra pedus ara-
D bulauitpropterprimüinftans,in quo malusnon fuit. 
A D tertiumdícendura,qu6d Angelus habet libe-
rum arbitrium inflcxibile poft ekdionem.Et ideo nifi 
ftatim poft primum inftans,in quo naturalem raotum 
5»y 
10ol-9.ar, 
i . cor. 
eorumflatim impedimentum pr£fliterunt,fu£ bea-
titudinispr<ecedens mentum mortificantes: ^ ideo 
beatitudiné , quam meruerunt J w t priuati. Hzc 
conclufto~)>alde noteturpro ijsíqu£ dicenda f m t m 
his duobus articulis. 
Hic articulus firaul cura fequenti eft examinandus. 
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i j ' V t r u m a l i q u a m o r a f u e r i t i n t e r " 
c r e a t i o n e m & l a p f u m A n g e l i . 
D S E X T V M fie proccditur.Vide-
tur,quod aliqua raorafueritinter creatio-
nc & lapfum Angelí: dicitur enim Ezech. 
2 8.Ambuiafti pcrftflusin vijs tuisadie 
htxhiV"'" conceP"on's r-U3L'»^ on::c iraientaeft iniquitas in te.Sed 
¿átaíu ambulatio,cüm íit motus continuus,requíritaliquam 
e^mecr. morara. Ergo aliqua mora fuit inter creationem dia-
,omi- bolí&ciuslapfura. 
A D quartum dicendura,quód inter quadibetdúo 
inftantia, eíTe tempus rae<|iQ habet veritatera inquan -
tura tempus eft continuum: vt probatur in * 6. Phyf. U.6. Phyfi. 
Sedtaraen in Angelis,quinofuntfubie¿l;icoeIefií rao- tcxtu-
tui,qui primo per tépus contínuü menfuratur, tempus ^C(:lu^ tibu5 
E accipitur pro ipfa fuccefsione operadonú intdlcdtusj 
veletiáaftcCtus. Sicigitur inftans primum in Angelis 
inteliigitur refpondere operationi métis Angdicc,qua 
fe in feipfam cóuertit per vefpertina cognitionen^quia 
in primo díecommeraoratur vefperejfed non mane.Ec 
hxc quidé operado ín ómnibus bonafuit. Sed ab hac 
operatione quídam per raatutinam cognitíoné ad lau-
dera verbí funt conueríi.Qnidam vero in feipfís renia-
nentesfaílí funt nox,per fuperbiam inturaefeentes, vt 
Auguft.^dicit4.fuperGencf.adlit.Et fie prima ope- 11,4,03.14. ' 
ratio fuit ómnibus communis. Sed infecunda funtdU infine,ha-
ftinfti. Et ideo in primo inftanti omnes fucrunt boni, l>cturin 
fed in fecundo fuerunt boni á malís diftin£li. fcnfu.to.}. 
S V M M A 
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PRima conclufío.Prohabilior & Sanóíorttm di -¿ítsmd¿fs cofonam efl opimo, quodflatmdU-
bolus pofl primu mflans fus, creatioms peccatterit. 
Hxc probari potctl tum ex D. Auguft. 11. de Ciui. 
ca. i y .vbi aitj Oportet hoc fie accipiamus, quod in ve-
ritatefuit,fed no pernianferit.Et (k vniuerli Sandi lo-
quuntur,quod ftatim impedimentum príeílitit. A t íi 
íuilTet aliqua mora inteccreationcm Angelí & pecca-
tum3iam in illa mora permaníiil^neque ftatim impe-
dimentum prxftitifTet. 
Secunda conclufio. Suppoftto (¡uod á n g e l u s i n 
primo inflanti fuá creatioms in a t í um Uberi arbi- B 
trijprornperit}& ingratiafuent creatus>necej]e eft 
dicerejquod diabulusftatim poflprimurn inflas f u ^ 
creatioms peccauit 3 ñeque aliqua mora fuent ínter 
mflans creationis & peccatum» 
Ratio huius conclulionis eft. Quia fi diabolus non 
ftatim poft creationem impedimentü prxftitiílet pee-
can do ,fequeretur, quód ftatim poft primum inftans 
beatitudinem accepiííet. Híec confequentia probatur 
a D.Thoma. Quia Angelí per vnü aftum mcritorium 
ad beatitudine perueniunt,ficut didü eft in qusft. d ¿ . 
artic.4.Híec ratio obfcuraeftjprsefertimapudThomi- Q 
ftasjqui contra mentem D.Thomae inftantia multipli 
cant.Sed taraen eft óptima ratio, & á nobis diligenter 
explicanda incommentario.Eftfecüda ratio ciufdem 
concluíionisinfolutioneadtertium. Qiiianifi ftatim 
poft primum inftans impedimetum beatitudiní prae-
ílitin^t,fuiíretfirmatusin bono.Confequentiampro-
bat.Quia Angelus habet liberumarbitrium inflexibi-
le poft elecHonem. Haec etiam ratio notetunquia fecú-
dúm illam videtur,quód in primo inftanti non habuc-
rit eleéHonem Angelus circa bonum: fiquidem poftea 
peccauit: alioquin flexibile fuiíTet líberum eius arbi-
trium poft eledionem. 
Tenia conclufio.Silero ponatur, quod ^ Angelus 
ingratia creatus non fuerit ^ e l quod in primo tn-* 
flan t i a6íum Uberi arbitrij non potuerit haberej m~ 
hdprohibet, aliquam moramfuijje mter creattone, 
& lapfum ^Angelí. I n hac conclufioneD. Thomas 
non approbat [uppofitum>frd confequentiam. 
C O M M E N T A R I V M . 
IN explicationehorumarticulorurnnó módicaíb-leteíreconfufio& varietas opinionum,etiam inter Thomiftas, quorum íi vniuerfae fententia: & varía 
argumenta referre velimus,haud dubium, quin molc-
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A coníéqucns potuit faceré vel non faceré aliquidcon-
trarium praecepto.^Secundó. In primo inftanti Ange 
lus habuit libertatem, faltem quantum ad exercitium 
aétus, ergo pofsibile fuit vt non operaretur, cüm pof. 
fet operari, ac per confequens potuit peccare. Proba-
tur coníequentia.Quia potuit habere praeceptum ope-
randi, ergo faltem potuit peccare peccatü omiísionis, 
^[Tertió. Angelus in fecundo inftanti potuit peccare, 
ergo in primo. Probatur coníequentia.Quia in fecun-
do inftanti non acquiíiuit nouam potentiam liben* ar-
bitrij, ergo tampotenserat in primo inftanti, ficutin 
íecundo.^[Quartó.In primo inftanti potuit mereri,<& 
mcruit, ergo potuit peccare, quantum eft ex parte in-
ftantis.Neque valet refponfio ex diíferentia, quam af-
íignat D . Thomas artic. y. in folutione ad tertium feí-
licef.Quia quicquideft inmérito ,eftá Deo, & ideó 
poteftin primo inftanti mcreri: fed non quicquideft 
in peccato, eft á Deo. Contra replicatur. Quia non 
oportet, quód defe£his,qui eft in peccato tribuatur 
autori naturas,fed caufe particulari deficienti,Deus 
autem concurrere poteft ad aftumpeccati quantum 
adfubftantiam aé lu s , ^ quantum ad omnem ratio-
nem boni quam habet ipfe aftus materiaíiter, ergo 
nullaeft implicatlo,quód vfus liberi arbitrij vteftab 
hominefít defíciens & peccatum,non autem prout 
eft á Deo. Et confírmatur. Quia Deus non minorí vir-
tute concurrit ad conferuandum Angclum ineílcác 
qua creauit AngeIum,imo eft eadem adío diuina,per 
quam crcat & conferuat Angelura, ergo fi in momen-
to creationis peccatum tribueretur autori naturas, etia 
eílettribuendum conferuatori naturas:fiquidem ñe-
que magis,nequeminusconcurritDeus conferuando 
quám creando.^Quintó.Homo poteft peccare in pri-
mo inftanti vfus rationis,ergo Angelus in primo in-
ftanti fuae crcationis.Probatur cóíequentia.Quia quan 
tum attinct ad aélioncm liberam, perinde eft ac fí tune 
crcarctur homo quando venit ad vfum rationis.Con-
fírmatur.Quiagratiam Angelí receperunt per difpoíi 
tioncm liberi arbitrij, ergo tune potuerunt refiftere 6c 
peccare.^ f Vltimó arguitur.Qiiia ratio D.Tho.non vi -
detur fufficiens,fcilicet quód adío quac incipit cum re, 
tribuenda fit autori naturas. Aut enim intelligit, quód 
folum fit tribuéda autori naturas vt caufa efficientijauf; 
q? fit tribuéda autori naturas etiáfialiquado no illi foli 
tribuatur.Si primum/alfum eft: quia meritü Angeliin 
primo inftáti no tribuitur foli Deo vt cauías efficienti, 
ícd etiá libero arbitrio, imo fecüdum aliquá rationé tr i -
buitur libero arbitrio tanquáprincipio vitali,íecüdúm 
quá no tribuitur Deo.-non enim Deus merétur.Si auté 
D.Tho.intelligat,quodtalis operado aut motustribua 
íli nimis fimus futuri,5c dodis pariter óc indodis. Ego E tur autori natunr, etiá fi tribuatur etiá rei quas incipit 
veró ita procederé ftatuo,vt ñeque omnino reiinquara 
variarum opinionu m argumenta recenfere, ñeque ta-
men in eis referendis faftidium ledori genercm. Sed 
quas fit mens D.Thomas(nifailor)oftendam. 
Vbitatur ergo primó circa primam & fecúdam 
I condufionem articuli quinti, Vtrúm Angelus 
in primo inftanti peccare potuerit vel peccaue-
rit. C[ Arguitur primó pro parte aífirmatiua. Angelus 
in primo inftanti habuit vfum liberi arbitrij,ergo in 
primo inftanti potuit operari vel non operari, ergo po 
tuit peccare. Probatur confequentia. Quia potuit ha-
bere praeceptum operandi vel non operandi,ac per 
eíle,nihil cocludit ratio.Quia tune non íequitur, q* illa 
operatio íecüdum omné rationé tribuatur Dco,íed fa-
tis cft,q) illa operatio tribuatur Deo íecundum ratione 
Deo ^ppriá^reature vero tribuatur fecüdüm fuá parti-
cularé rationé:ficut ambulatio nó tribuitur Deo táquá 
arabuláti,íedhomini quiper potétiá ambuládigradi-
tur.Sic ergo peccatü in ratione peccati tribuetur libero 
arbitrio operátis crcaturas, Deo veró tribuitur inquátii 
eft quasdá a¿lio. Vnde non coÍligitur,g) Deus peccat. 
PR O decifionc veritatis fit prima conclufio.Nul-lus Angelus peccauit in primo inftanti fuic crea-tionis. Haec conclufio ita certa eft, vt oppofitum 
damnetur 
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damnctur tanquam error á D. Thoma in artic^ y. Sí m A 
quíeft. 16. de malo, artic.4. & á D . Bonauentura in 2. 
dift:.3.q.2.&dicit,quódfuitdamnatum vt erroneum 
á Magiftris Parifieníibus. Et omnes Theologi fchola-
ftici cóueniunt in hac cóclufione in 2. Sentent. dift. 4 . 
& f . & colligitur ex radonibus fadis 6c teflimonijs 
citatis q. 6 2 .quibus coníirmatu eft, Angelos habuiíle 
gratiam ante peccatü. Et confirmatur ex illo loan.c. 8. 
I n veritate non ftetit, ergo prius fuit in veritate. Et ex 
illo luda^ Apoftoliin fuá Canónica. Angelos veró,qui 
non feruauerunt fuum principatum, fed clereliqúerunt 
fuum domiciliutn in iudiciü magni diei, vinculis xter-
nisfub calígine referuauit.Et tándem in Concilio Bra- B 
car. 1 .Can.y.damnantur anathematis aílerentes, quód 
Angelí nó prius fa£li funt boni, quara caderét. Et cap. 
Firm.derummaTrinit. habetur,qubd AngelíáDco 
conditi funt boni.Cíeterum an teftiraonia, quíe addu-
cuntur á D.Tho.conuincant,dicemusartic. 7. Aduer-
tendum tamcn quód B. Aug. 11 .fuper Genef.ad liter.á 
cap. ip.difputathancquseíiionemjproceditqj dubi-
tandojan peccauerint in primo inílanti,Ócfacit hoc ar-
gumentum pro parteaffirmatiua. Quia f¡ in primo in-
llanti díemones non peccaueiunt,tunc fuerunt omnes 
Angelí prxfcij futuri euentus vel non.Primum dici nó 
poteft,fecundum autem etiam non confonat rationi. 
Quoniam alias nullus Angelus habcretbcatitudínem, C 
cum omnes eííent íblíciti de futuro euentu. Ñeque po 
tefl: dici, bonos Angelos prícfciuiííe fuam felicítatem 
futuramjiTialos autem nihil príefciuiíTe.Quia Deus nó 
difcrcuit inter Angelos antequam ipfi per opera fuá 
fe díícernerent.Ergo,concludít,quód ñeque beatitudo 
ñequepeccatumfuit in Angelís futurus euentus,íed 
vtrumque fuit in primo inftanti. 
A d hoc refpondetur quod D . Aug. diíputádi gratia 
ita procedebat: fed in alijs locis fatis aperte loquitut 
veritatem.Imoex eodem loco,{i attente legatur,poíru 
mus colhgere, daemones ílatim pofl: Creationem ceci-
diíIe,aliosautéin fecundo inílanti cofirmatos. Ñeque 
argumentumíilud Auguftinialiquid vakt. Refpon- D 
deturenimexeodcm Auguftino ,lib. 1 i.deCiuitate 
cap. 11. ¿k 1 3. quód in primo inñanti nullus Angelus 
praifciuiteuentumfuturum, ñeque quifquam ilioium 
fuit fimplicíter beatus,fed inchoatiué. 
Secunda conclufio. Angelí in primo inftantinon 
potuerunt peccare.Hxc conclufio manetin opiníonc 
&dífputationeTheoíogorum.Cuiuscontrariumopi-
naturScotusin z.Sentent.dift.j.quíEft^. &Gregor. 
Arím.ibídem,qua;íl. 1 .artic. 2. Se Gabriel in 2. dift.4. 
quíeft.vnicajanic. 5.& Marfilius díll:ín.4.q. 3,artic.2. 
Quamfententiam quídamprobabilem íeftimant:ve-
rumeamen conclufio D.Thomae nonfolum probabi- £ 
Jior,fedtutior mihi vídctur.QuoniamratioD.Thom^ 
infinuatur áConcilio Bracarenfi <Sc Lateran.fuprá ci-
tatis in confirmationeprim^cüclufionis.Díciturcním 
in illís, Angelos in principio fuiíTe bonos, quia creati 
funt a Deo. Et Orígenes homíl. i .in Ezech. ideó pro-
batAngelum m.ilum alíquando fuiíle bonum,quía 
Deusmalitíanófecit. Eadem víaproceditD.Aug.i ni 
deCiuit.ca.i ^A' 1 ^.ScMagirterSentent.in 2.díft.3. 
probat, AngeloseíT'e üonos,quia non potuit optímus 
cre^tor eíle autor mali. Conclufionera D. Thoma; íe-
quuntur vniuerfiThomiile)illamq; D.Thomasfufiüs 
explicat in qus íl. 16.de malo, art.4. Eandem fcquitur 
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Durandus&Herueusdift.y.q.^.D.Bonauen.artíc^. 
qu2eíl.2.Alex. Alenf.in 2.parteq. 1 o^.memb.i i . & 
HenrícusGand.quodli.8.quaEfl:.9.io. & 1 i .Veium-
tamen in afsignanda ratíone huius cóclufionís magna 
cfl;dífficultas,& opinionum varíctas. Nam quídam 
aiunt,eam efle rationem,quia in primo infbnti Ange-
lus totus erat intétus circa naturalía, circa qux peccarc 
non poteft. Síc Capreolus diílín. J .q. 1. Et íta íntdligit 
D.Thomam,cum ínquít,primam operationé tríbuen-
dam eííe autori naturae. Quia(ínquit Capreolus)q) illa 
operado debet eíle mere naturalis & neceíTaria. Sed 
hxc explícatio eft contra D.Thomam.quí tenet,quód 
in primo inftanti omnes meruerunt, ergo eorum ope-
rado non fuit mere naturalis. ^ [ Ali) vero dicunt,qu6d 
Angelus ín primo inílantí non potuit peccare, quia 
aflús peccad non potefteííe in inftanti,fed folum in 
temporc.Sedhxcaííerdofalfifsimaeft. Quoniá adus 
voluntatís vel íntelledus totus eft finiul,ergo ín inftáti 
potefteíTeacluspeccati. ^[ Quídam alij aíierunt,eam 
eíle rationem, quoniam in primo inftanti Angelus nó 
habebat líbertatem.Sed ha^ c ratio falfum aíFumit, pra'-
ferdmfiíntelligatde libértate quátum ad exercitium, 
quoniam Angelus creatus eft cum indicio indifFeren-
tisquorundam mediorumadfinem ,crgo libertatem 
habuit faltem quantum ad exercitium. «¡J Ali) dicunt, 
eam eíTe rationem conclufionis, quia peccatü eft circa 
bonum apparens, voluntas autem apparentis boni nó 
poteft eíle príma,fed neceífarió praefupponítur yolun 
tas veri boní.Quam rationé vídetur iníinuare D.Tho, 
in 2.dift. 5.art. 1.Sed haec ratio non eft fufficiés.Quo-
niam Angelus non peccauit diligendo'bonum appa-
rens,fed ad veru bonú fe conuertit inordinate. <|[ Al io-
rura ratio eft. Quonia Angelí in primo inftanti creati 
fuerunt in gratia. Sed hxc ratio, quod probandü erat, 
praefupponit.Quxrímus enim,an potuerint fine gratia 
crean,ac per confequens in primo inftanti peccare. 
íjCaietanus talem rationé afsignat, quia voluntas ne-
ceíTariopriüsoperatur vt natura^uám vt voluntaste 
proptereaprius naturaliter operatur qu¿im libere : 5c 
ideircoin prima operationé non poteíi: eíle defeítus. 
Sed ífta ratio adhucdcíicit:quía nó opuseft vtvolun-
tasopereturpriústempore vt natura quám vt volun-
tas:fiquídem fecüdum D . Thomam in primo inftanti 
creatíonis omnes Angelí meruerunt. 
Optima ergo ratio,quanuis díffícilis vídeatur,ca eft, 
quam D.Tho.ín hoc articulo afsignat,quaeíta explica 
tur á nobís. Vult ením D.Thomas,prímam operatio-
neni,que incípit cum eíle reijUeceíTarió eíTe fecundum 
inclinatíonemnaturae (ScipfiuseíTe quod recipitcrea-
tura abautorefuo ,fiueíliud eíle fit natúrale,fiuecfíe 
gratix.Et quoniam in primo inftanti fui eíTenó poteft 
haberealíaminclínatíonem veidiípoíiUoncm adope-
randum nifi illam quam ab autorc recipit: ideó quic-
quidoperatur,debetcíle cóformeinclinationi de prín-
cípíjs,qua:abautore natursfibí collata funt. Vnde 
coll¡gitur,q? etíá fi operado procedat á libero arbitrio, 
tamen debet eíle fecundum naturalem ínclinationeíu 
líberiarbitríj, etiam inquantum liberum arbitrium eft, 
cuiusnaturalisinclinatío non eftad malum,quanuis 
(itcumindifFerenda naturali adhoc vel ad alíudbo-
num.Ex quibus colligitur,quód fi tune quando primó 
creatus eft Angelus,peccaret: peccatum illud eílet con 
forme naturalibus principíjs fibi datis á Deo,atq,- adeó 
Deus 
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Deusdletcaufapcccati. Qucmadmodum ílcumprl-
tnum AHam crcatus eft,incipcret claudicarcjilla opcra-
tio claudicationis,quanuistribucretur homini habenti 
principium motusuuc inftrumctum dcfc¿tuofum sa-
inen ctíamipfccrcacordtccrctur caufa iilius claudica-
tionis: quia claudicado dimanabat fecundum princi-
pium dacum ab autorc naturae.Siccrgo prima Angelí 
operatio non potuit no cílc conformis inclinationi & 
difpoíícíoni colla tie ab autorc naturas, ac proinde po-
tuicquidcmcílebona , cjuiaab autorc natura? bonam 
inclínationem, bonamq; difpofitioncm neceflario rc-
cipit.Nonpotuitautemefíemalacum dcordinationc 
abvltimonn^quoniamvtíicnon poteratefle confor 
mis inclinationi & principijs collatis á Dco. Et confir-
tnatur.Quia fi in prima operatione pcccaílct, túc intcl-
Icélus crcatus fui ílet á Dco,cum incon fidcrationc,quae 
nullatenus poteratefle voluntaria i^c proinde defeftus 
voluntatis,quiex illatnconfíderationefequeretu^non 
poterat eíTc peccatum, fiquidem procedebat cóformis 
principio dato ab autorc naturz: aut fí edet peccatum 
procnldubio refunderctur in autorem naturz. Et hace 
ratio Durádi cft vbi fupr^quia inquit, ideó Angclum 
nonpotuiílc peccarcin primo inftanti,quianonpo» 
tuithabere dcíe¿lumininteUe¿tu. 
AD argumenta in principio propofita refponde-tur. Ad primum cócedo antecedens, & primam confequentiam/ed negó (ccüdam,ergo potuit 
peccare.Ad probationé concedo antecedens,íéd negó 
coníequentiam. Quoniam ftantc precepto aliud erat 
iudiciumíibidatumabautore naturz,quod quidem 
non poterat eíle,nifi verum pra¿ticum abfque inconíi 
dcratione,ac proinde voluntas non poterat oppofítum 
operari. Vtrum autem poílet non operari omitten do, 
dicemus in folutione ad (écundum. Aduertetamen in-
Cerim^quodprzceptumfuperucniens non cótrariatur 
libertada^usetiam inconfirmatis in gratia,quanui$ 
fianteprzceptoin fenfu compoííto non pofsint non 
operari. Incuiusexplicatione non inutiliter laboraui 
fupraquaclT.i p.artic.i o.Sicctiamnunc proportiona-
bilitcrcontemplarcjquodin primo inílanti crcattonis 
A ngeliconfírmatuscíl Angelus ab autorc naturz in 
re&itudinebonz operationis, ita vtnulla ratione pec-
carepoííct. ^ Ad fecundum difFerentía cft etiam ínter 
Thomiílas.Quidam enim propter difHcultatcm argu-
menticonceduntín primo inílanti creationis, Angc-
lum potuilícpeccare peccatum omifsionis. Ñeque ex 
D.Tho.in artic.y. oppofítum poteft colligi, quoniam 
illefolum dicit efle impoísibile Angclum peccare in 
primoinílantiper inordinatum adum liberi arbitrij. 
Et confirmant. Quoniam homo creatur in peccato 
originali,quod non tribuitur autori naturz, quoniam 
nonconfiftitinaftuinordinato.fed in priuationere-
¿litudinis. At vero fi hzc ratio quicquám valeret, po-
tuiílét Deus modo creare vnum hominem non defeen 
dentem ab Adam cum peccato originali. Quapropter 
exiftimo no minus implicare,q> in primo inftanti An-
gelus peccet peccatum omifsionis, quam cómifsionis. 
Nam D.Thomas in fine articuli concludit abfolutc, q> 
non potuit Angelus in primo inftanti fuz creationis 
efle malus.Scd ratione probatur.Quoniam huiufmodi 
omifsioyquz in primo inftanti ponitur pofsibilis nullo 
modo potuit erfe voluntaria,ergo non potuit cílc pec-
catunuProbatur antecedens. Quia nullo modo potuit 
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A efle voluntaria in fe, tune enim iam eflet commifsío í¡ 
Angelus habuiflet hunc a¿lum,volo omktcre, przter-
quam quód conuerteretur ad obie¿lum malum, quod 
oflendimus fupra Angelo non conuenire. Rur fus neq¡ 
potuit efle voluntaria in alíqua caufa aut principio, 
quoniam omnem a¿tum,quem Angelus habuit in prl 
mo inflanti fuz creationis cum omni modo Sí difpoíi 
tione quam habuit, neceílé cft attribui autori naturz: 
íed autor naturz non poteft cílc principiü omittendi 
(omifsio enim proprie loquendo non importat folam 
negationem operationis, fed obligationem operandf, 
& culpam) ergo. Quod íi obijeias fecúdum doftrinani 
D.Thomz in i .a.quzft.y i .artic. 4. non efle fímplict« 
B tcr& abfolutc neceflariuma¿lum pofítiuu vt omifsio 
fit culpabilis^uanuis regulariter loquendo fít coniun-
¿la cum aliquo a¿lu pofítiuo. Rcfpondctur,nunquam 
D.Thomam aíferuifle culpabilem omifsionem contin 
gerepofle abfque aliquo aftu przccdenti,fakem in in* 
tclleftu. Quienimnunquám cogitauit aut tntellexit, 
non poteft omittere.Hinc ergo dum in primo inftanti 
creationis Angeli non potuit efle a¿lus intelleftus, niíi 
omnino verus fpeculatiue & praélice, ñeque aliquo pa 
¿lo potuit efle iudicium cum inconíideratione. Quia 
talis inconfideratio attribuerctur creatori ¡ & non eflet 
proprie inconfideratio, fed non confideratio. Idcirco 
C inintelligibilis cft omifsio voluntatis cuipabilis, niíi 
etiam refunderctur in autoré iudicij przeedentis. No. 
ftram (cntcntiam tenet Caietanus in hoc loco, quanuis 
non tam proprieloquatur vt oportebat,dum mquic, 
quód in primo inftanti habebat Angelus libertatem 
quoad exercitium vt poílet omktcre a¿lum,nonvt 
poffet omittere eulpabiliter. Dixiflet melius,habebat 
libertatem quoad exercitiujVt poílet non haberc a¿lú, 
non vt poflet omittere. Etenim omittere, & omittere 
culpabiliter,idein cft fi proprie loquamur.^Ad repli» 
cam autem quz fieri poflet, quoniam fi poterat non 
operari, Se fimul haberc przeeptum, potuit omitterc9 
iam diximus in folutione ad primum, nihil valere con* 
D íequaitiam,nífi antecedens accipiaturin fenfu compo 
fito.Sic enim impofsibile cft in iUo inftanti, quód An-
gelus non operetur,& habeat przeeptum operandí. 
Ñeque hoc tollit libertatem. Nam Chriftus Doroinut 
libere volebat morí,& íimpliciter loquendo poteftaté 
habebat volendi morí, 5c non volendi mori: Se nihilo* 
minus fiante przeepto verifícari non poterat, no vult 
mori. Non enim przeeptum ítiperuenicns libertatem 
deftruit vt fupra quzft. ip.fatisexplicatumeft.^ Ad 
tertium negatur confequentia. Ad probationem con-
ceditur,quodibi exprefseinfertur,quód tam potens 
crat in primoinftantiyficut in íecúdo: imó fi placet,po-
E tentiorerat,quatenusnon poterat peccare in illoin-
ftanti.Scd aduerte,quód ratio quare in fecüdo inftanti 
peccare potuit ,non eft, quód acquifiuerit nouam po-
tentiam liberi arbitri),fed quoniam routari poteft in 
fecundo inftanti ab ea difpofitione iudki) praélici id 
qua crcatus cft.Peccatum enim mutabilitatem dicit in-
tel]e¿lualiscreaturz á re¿la difpofitione, quz mutatlo 
in fecundo inftanti efle poteft ,non autem in primo.Et 
hzc eft etiam bona ratio ad confirmandam íceundam 
conclufionem.^ [ Ad quartum iam patet ex di¿lis. Simi 
literadreplicamibidé faélam. Quoniam in primo in* 
ílanti non folum cócurrcrec Deus ad fubftantiáafluí 
peccati/ed ctiá ad omnem modú moralcra. Quoniam 
ipfcDcm 
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Deusdifponebatomni modomoralia principia ope- A 
randi.Ad confirmationé refpondetur,^ quanuis eadé 
a¿lione Deus cócurrat ad coferuatione Angelí & crea-
tione,tamé magna difFerentia eft quantü ad terminü á 
quo.Quoniá in creatione quicquid incipit cum creatu 
ra,incipit ex nihilo. Vnde pro tuc ipfa crcatura nó mu 
tat feipfam ab aliquo termino á quo. A t vero quando 
creatura iam cóferuatur in eíTe, poteft per liber um ar-
bitrium non folum operari ficut in primo inftanti, fed 
etiam mutare feipfamá difpoíitione re¿la quamha-
bet in primo inftanti.Et idcirco non eft eadem ratio vt 
peccatum tribuatur conferuatori naturas. Sic enim co-
feruat,vt iam relinquat illam in manu confilij fui.Qua- B 
propter defe¿lus reftitudinis non iam creatori, fed fo-
lum creaturaetribuenduseft. Argumentum auté pro-
bat,q? quantum ad fubftantiam a¿í:us,hoc eft,quátum 
adornnemenCitatemquamhabet concurrat primura 
ens,á quo pendent omnia entia quantü ad fieri & coa-
feruari. ^ Ad quintum conceditur antccedens cum D . 
Thoma i.z.quxft.Sp.art^.Scdnegaturconfequétia. 
Et ratio differentie eft. Quoniam inftans primum vfus 
rationis in homine no incipit eíle in inftanti creationis 
jpfíusindiuiíibiliterficutcoepitin Adam,de quoetiá 
negamus quód in primo inftanti fuíe creationis, quan-
tumlibet polleret indicio perfeftoiuftificatus cum di-
fpoíitione liberi arbitrij,peccare potuiíTet.Sed coníide C 
ratur inftans vfus rationis hominis,quatenus eft termi-
nus rationalis difcurfus, qui fit in tempore «Se mora, in 
qua iam homo mutari poterit á refto indicio & di£ta-
minefynderefis diftantisbonum rationis profequen-
clumeíle. Quód (i inftans rationis humana? primum 
appellaretur iliudjquod eft initiatiuum diícurfus,2equa 
ratio efletatque de Angelis. Nuncautem primum in-
ftans vfus rationis appellamus iliud^n quo terminatur 
difcurfusinceptusá principio reéli iudicij naturalis.Et 
proptereaillud inftans poterit terminare aftionembo 
namaut malam.Dequarevideplurain 2.2.quaeft.i o. 
artic. i .in noftris commentarijs.^[ A d cofirmationem 
negaturconfequétia propter rationemD.Thomaefa- D 
tis explicatam. Ad vltimum refpódetur quod Diuus 
Thomas vniuerfaliter intelligit,quod omnis aftio, aut 
motus, qui incipitcü creatura tribuitur autorinaturae 
fecundúm omnem modum quem habet, fine illa ope-
rado tribuatur etiam creaturac íiue non Aduerte tamé, 
quód quando dicimusjoranem illam aéVione tribuen-
dam eíle Deo fecundúm omnem modum illius, nolu-
mus aflerere, q? Deo tribuatur táquam principio pró-
ximo veltanquam principio vitali.Hoc enim eílet im-
perfeílio máxima in Deo. Quoniam oportebat in illo 
manereaftiones immanentes creaturarü.Sed tribuun-
tur Deo omnes aftiones creaturac in illo primo inftáti J 
tanquam caufae efficienti primac, quae pro tüc omnem 
modum illarum aftionum operatur. 
DVbitatur fecundócirca fextam conclufíonem articuli quinti qu^ habetur in folutione ad quar tum.Vtrúm omnes Angeliin primo inftáti fu^ 
creationis meruerint. ^ [ Arguitur primó pro parte ne-
gatiua.Angeli in primo inftanti non potueruntmere-
ri^rgo non meruerunt. Probatur antecedens. Angelí 
in primo inftanti fe creationis nó potuerunt habere 
aélum libcrunijcrgo non potuerunt mereri. Probatur 
antecedens.Quoniam vel ¡lie aftus eratliber quantum 
adexercitium,vel quátum ad fpecificationeiii,led non 
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poterateíléliber quantum ad fpeciíícationero in illo 
inftanti,vt patet ex definitione dubij prxcedetis, quo-
niam alias potuiflentpeccare. Ñeque etiam potuiteíTe 
liber quantum ad exercitium, ergo nullo modo. Pro-
batur hoc fecundum.Quia fi Angelus liberé fe excrec-
bat in illo aéhj,potuiííet nó habere illum aftum (6c fe-
cernamus modo praeceptum,ne forte dicasj quód pee-
caret fi non haberet illum adum^Sed ftatue mihi vnü 
Angelum creatum á Deo cum vno aftu liberi arbitrij. 
Probo quód implicet contradidionem,iílum a£líf eíle 
liberum quantum ad exercitium. Angelus ita creatus 
nonpotuítnon habere illum adumpro illo inftanti, 
ergo liberum arbitrium Angelí pro illo inftanti non 
potuit non fe exercere in illo a£t tí} de ita non erat a«ftus 
ille liber quátum ad exercitium. Probatur antecedens. 
Quia pro illo inftanti non potuit habere iudiciü , con-
ueniens fibi eííe non habere illum aélum,fiquide crea-
tus eft cum iudicio contrario, feilicet, conueniens fibi 
eíTe habereillum aftum.Quomodo ergo liberéfe exer 
cebatr^[Sccundó.Si in illo primo inftanti aílus potuit 
efle liber quantum ad exercitium, íequitur, quód parí 
ratione potuit eíle liber quantum ad fpecificationem. 
Probatur fequela. Quia tota ratio quare potuit eíle l i -
ber quantum ad exercitium,ea erit,quia habebat iudi-
cium non ligatumad exercitium illius aflús jíéd cum 
quadampoteftate ceílandi ab illo quádo voluiflet: fed 
etiam habuitiudicium.quód poterat habere contrariü 
aílum peccati,fi voluiíret,ergo etiam pro tune liberé fe 
exercebat quantum adfpecificationé.^[Tertió. Si om-
nes Angelí in primo inftanti meruerüt, fequitur quód 
omnesíníécundo inftanti receperunt gloriam.Proba-
tur fequela ex eo quod dicit D . Thomas in artic. (>.¡n 
ratione fecundas coclufionisj&fupráquícft. 62 . art.4." 
quód Angelí per vnum aftum meritorium ad beatitu-
dinem perueniuntjcrgo omnes in fecundo inftanti de-
buerunt glorifícari.Probatur confequentia. Quia me-
ritum quorundá non fuit magis perfedü in vía, quám 
aliorum,fiquidem omnes panter fuerunt liben". Et con 
firmatur.Nam fi Angeli,qui faluati funtjdegerunt im* 
mobiliter adhaerere Deo priufquam beatificarentur, 
non eft: aliqua ratio quare reliqui non eligerent immo* 
biliter; prasfertim fi fupremus cecidic, qui maiore gra-
da prxditus erat,&:in eodem inftanti cum reliquis ipfe 
meruit. Ergo vel falfum eft quod D.Tho.dicit, qjpoft 
vnicumaftummerítoriú quídam beatificad funtcaut 
certé omnes debuerunt beatificari, fiquídem omnes 
immobiliter elegeruntmeque aliqui in fecüdo inftand 
mutari potuerunt, fiquidem iam omnes immobiliter 
elegerant. 
Adhocdubium quibufdam ex Thomiííis placuit 
refpondere,q> Angelí in primo inftanti fuá? creationis 
non meruerunt,proprié loquédo.Et cúm obijeitur lilis 
D.Tho.refpondent,cp dicuntur Angelí raeruiíle bea-
titudinemin primo inftanti improprié nó per aftum, 
fed folum quia digni fuerunt beatitu diñe crcati in gra--
tia. Sicutparuuli baptizad poíTunt dici mereri vitam 
xternam, vel digni eíTe. Ita rcfpondet Capreolus in 2.' 
dift.4.Cuiusfentétíam fequutifuntquidamex noftris 
praEdeceíloribus magni nomínis magift ri. Eft alia folu 
tio Capreolívbífuprá,q) Angelí potuerunt dici mereri 
per aftum dile£lionis fui informatum gratia habitualí. 
Vtramqj refponfionemoptimécófutat Ferrari.lib. y. 
contra gent.cap. 11 o.Eft enim exprefsé cótra D . Tho. 
in bis 
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inhisduobusarticulis prior refponíio. Secunda vero 
refponíio mtnus habet probabilitatis. Quoniam a£his 
diledionis fui ,recundum probabilioremopinionem, 
non eíl aélus iiber ñeque quantum ad exercitium. Sed 
eílofit liber quantum adexercit¡u,cüm fitexfeipfo 
puré naturalis, non poteft eíle meritorius vitae acternac, 
nifi per aliqué a£lü fupernaturalem referatur in Deü. 
I^ R O deciíione veritatis, oraifsis varijs opinioní--^bus,fítnobis prima conclulio. Omnes Angeli in ^rimoinítantifuaecreationisproprié meruerunt. 
Probatur haec concluíio. Quoniam omnes Angeli in 
primo inftantifuaecreationis non folum habuerút gra 
tiam habitualem,vt in quaeíl:. (5 2,. ar t. 3. diftum eft, fed 
ctiam creati funt cum adu fídei,rpei,charitatis & humi 
litatis &c.ergo meruerunt. Probatur minor ex D . A u-
guftino lib. 2.de Ciuit. cap.9. vbi ait, quód creati funt 
Angeli cum bona voluntate,& cafto amore,quo Deo 
adhaererenf.fed bona voluntas, «5c caftus amor aélioné 
fignificant,pr2efertim apud D. Auguftinum, quifem-
perappellat bonam volúntate,quod nos minus latine 
dicimus bonam volitioné. Praterea ratione probatur. 
Quia nihil obftat, quominus in illo primo inftáti crea-
tionis haberet Angelus fimulaítus fupernaturales cü 
aílibus naturalibuscognitionis &:dile¿tionisfui, ergo 
tune primü mereri potuerunt. Antecedens patet.Quia 
poft illud inftans fuerunt íimul atl:us fupernaturales 
cum naturalibus, ergo nulla efl: repugnantia, q? íimul 
inciperent cum natura. Coníequentiavero prior pro-
batur.Quoniam illi aétus fupernaturales íunt liberi, 5c 
ex natura fuá tendunt in Deum,ergo in viatore funt 
meritorij.Praíterea probatur concluíio óptimo argu-
mento.Chriítus Dorainus in primo inftanti creationis 
aniraae meruit perfeílifsimé, ergo & Angeli mereri po 
tuerunt. Antecedens nemoaudebitnegare,quoniam 
Verbum carofaftum eíl plenum gratiae & veritatis. 
Vnico enim a¿lu voluntatisChriftus dominus meruit 
reraifsionempeccatorum,ita vt in mérito nunquam 
creueritfaltemintenfiué vel appretiatiué ,quáuisquo-
dammodo políet dici,plus meruiíTe per plurima opera 
cxteníiué,ideíl,ad quae opera virtusmeritiextendeba 
tur. Sedíimpliciter loquédo no magis meruit in cruce 
pofitus,quám in ventre matris quádoingrediens raun 
dum dixitjEcce venio vt faciam Deus voluntatem tuá. 
Et ita dicitur per paísionem & mortem meruiííe,id eft, 
perobedientiam vfquead mortem. Sed de hoc alias. 
Nuncautem fatisoftenfumeí\,quodgratia ita poteít 
perficere naturam, vt in primo inftanti fuae creationis 
pofsit eíle meritum etiam perfe£lü. Sed dices fortaíTé, 
hoc argumentum probare^ Angeli in primo inftanti 
(u2£ creationis perfeété meruerint. Refpondetur, & fít. 
Secunda conclufio.De poten tia Dei abfoluta potuc 
runt Angeli in primo inftanti creationis mereri perfe-
&é Se immobiliter adhaerere Deo,íi creatifuiíTent con 
íirmati in gratia^ cum plenitudine fupernaturalis lu-
cis.Haec concluíio mihividetur demonftrariexemplo 
animac Chrifti.Non enim videojquare nó fimiliter po-
tuiílet Deus creare Angclumcum mérito perfedo& 
cleftioneiramobili ex gratiaconfírmationis. 
Tertia concluíio. Ad peí feílioné meriti non requi-
ritur libertas in achí meritorio quantum ad fpecifica-
tionemindifFerenteradbonum& malura,feu potius 
quantum ad contrarietatem adus. Explicatur híec co-
cluíio. Habet Pctrus a£lum temperan tiac, non requiri-
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A tur, vt ille a£lus íit perfefté liber, quod pofsit haberc 
aélumintemperantise. Hace concluíio manifeftépro-
batur.NamChriftus Dominus habuitperfedifsimum 
meritum omnium virtutum,& tamen non habebat l i -
bercatem ineiufmodiadlibusquatumad fpecificatio-
nem,videlicet,non erat fibi pofsibile habere aflús con-
trarios virtuti. Aduertendum eft tamen, q? ratio meriti 
non poteft inueniri niíi in natura intelleduali creata, 
de cuius ratione eft ,vt quantum eft ex parte fuá íit de-
fe(5liua,5c peccare pofsit. Non tamen eft intriníecé ne-
ceííarium ad rationem meriti ,huiufmodi imperfeftio 
creaturae, fed peraccidensfe habet quód naturaquae 
mereri poteft, pofsit peccare.Quapropteríihuiufmo-
B di defeélibilitas aliundereparetur, non propterea mi-
nuitur ratio meriti,quia non deftruitur,íed potius per-
ficitur ratio libertatis.Hoc quod dicimus manifeftatur 
in ipíifmetAngelis,íi creati fuiííent in puris naturali-
bus,nequeordinatifuiíIent adfinem fupernaturalem^ 
ñeque aliquod praeceptum poíitiuum habuillent. D i -
ximus enim fupra quxftione hac artic. i . quód pecca-
re non poterant immediaté contrafinem naturalem,6c 
nihilominusíic creati mereri potuiííent per acliones 
liberas conformes legi naturali, ergo ratio meriti non 
exigit intrinfecé,vt qui meretur peccare pofsit intra i l -
lum ordinem intra quera meretur. Deinde raanifefta-
C tur in cóíirmatis in gratia, praefertim in beata Virginc, 
quaenecvenialiter quidem peccare poterat,&tamen 
máxime raerebatur. AtinChrif to Domino j inquo 
meritum máxime perfedufuit, natura ImmanaFada 
eft impeccabilis,non folum ex gratia habituali,fed ctiá 
máxime propter vnionera ad hypoftaíim diuinatn» 
Vnde ille FiomoChriftus non folum per gratiam,fecl 
etiam per naturam poteft dici impeccabilis,fcilicct per 
naturam diuinam,quaE intrinfeca eft illi fuppolito. Er-
go per accidens coniungitur cum ratione meriti,quódi 
qui meretur peccare pofsit.Hinc fequitur probatio ma 
nifefta fecundas concluíionis. 
Y) Quarta cócluíio. De fa£lo Angeli in primo inftanti 
fuse creationis non meruerunt ita perfeéle, quantum 
eft ex parte eledlionis deliberatae, vt non potuerint ab 
illa difeedere. Hasc cóclufio patet. Quoniam íi ita per-
fefte meruiíIent,oranes gloriara recipifíent. 
Quinta concluíio. In primo inftanti fuae creationis 
íimpliciterloquendo Angeli meruerunt beatitudinem 
fupernaturalem. Probatur. Quia homo in pundlo fuas 
iuftificationis per adlus liberi arbitrij, per quos etiá di-
íponitur,raeretur firapliciter 5c propric loquendo vita 
aeternam, ergo 8c Angeli meruerunt. Probatur confe-
quentia. Quia nihil habet homo ad rationem meriti 
neceílarium in illo punélto iuftificationis,quod non ha 
E beatAngelus,ergo eft cadera ratio. Probatur antece-
dens. Quia fi Angelus poteft mutari ab illa operationc 
in malara,etiam homo. Quód autemhorao in illo in-
ftanti exerceata^umbonum liberé quantum adfpe-
cificationem,iamdiximus eíle per accidens ad ratione 
meriti & libertatis. Ergo nulla eft ratio,quare Angelus 
non mereatur proprié óc firapliciter in primo inltanti 
fuíe creationis.Et hoc pa£lo etiam Adam meruit in pci 
mo inftanti fuae creationis: & anima Chrifti etiam me-
ruit in primo inftanti fuae creationis. Sed differétia eft, 
q) anima Chrifti iraraobiliterelegit, Ada vero & A n -
gelus non habuerunt tantam gratiam, vt eorü liberum 
arbitrium per talem deliberationé raeritoriamimmo-
biliter 
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biliter adhsereret fummo bono.Quanuis enítn Ange- A batur.Quoníam aliasfequeretur, quód ll quidam poíl 
lusin ailionibusnaturxfuasproportionatis iramobi 
Iiterdeliberet,tainen in a£lionibus fupernaturalibus 
etiam (i deliberaucrit,non opus eft vt immobiliter de-
liberauerit. Et ratio eft. Quia ficut ex gratia Dei ha-
buit tales acl:iones,ita etiam ex maiori gratia immobi-
liter eligerepoterat.Quae quidera gratia fpecialis poft 
primum inftans creationis non data eft eis, qui diuinac 
gratiae impedimcntum per peccatum praeft iterunt. Si 
enim illis data fuiflet non peccaíTent, ficut dicit Magi-
fter Sentent.in 2.dift.Y.Itaquecxproprijs infecundo 
inftanti peccare potuerunt,&: pcccauerüt, & meritum 
primum inftans creationis immediatc peccauerunt, 
nunquamillihabueruntaftum fidei autfpei auteha-
ritatis,acperconfequens nonpotuiflent peccarecon-
tra fupernaturale prsceptum, cuius nunquam noti-
tiam habuerunt. ^[Secundó. Secundüm fententiam 
D.ThomíE in primo inftanti creationis non fuit diffe-
rentia bonorum & malorum, ergo neceífe eft dan fe-
cundurninftans,inquo quidam perfeflé meruerint, 
alij veró peccauerint, & tertiura in quo illi fint glorifi-
cad & ifti damnati. ^ [Terdó.Inftans Angeli operatio-
ncra confequitur Angelicam,&: eius menfura eft}ficut 
luummortificauerunt.Vtrúmvero Angeli, qui perfe- B tempusfequitur motum & menfuratmotum:fedante 
uerauerunt,dicendi fint perfeuerafíe in fecundo inftan 
ti,an vero poft vnicum aftura meritorium, & poft pri 
muminftansfuxcreationis gloriam receperint,dice-
mus dubio fequenti. 
AD argumenta in principio.Ad primum refpon dctur,quód ille a£lus primusfuit liber quantum ad exercitium:fed tamen ad hanc libertatem 
nonrcquiritur,quódinfenfu compofito dumexercet 
illum a¿l:uro,pofsit non exercere illum. Sed fads eft, q> 
cxmodoproducendi talemaélumjfcilicet^x iudicio 
indifferentiacaftusadfinem pofsit deliberans ceñare 
ab illo aítyjvcl potuerit non habere illum. Suppofito 
peccatum Angeli fuerunt dux operationes, altera na-
turalis,6c altera fupcrnaturalis,ergo ante peccatum fue 
runt dúo inftantia,ac proinde non immediaté poft: 
inftans creationis peccauit Angelus. Et confirmatur. 
Quoniam Angelus non poteft plurafimul intelligcre 
per modum plurium,vtdiximusqua:ft. 5 8.ardcu. 2. 
ergo non potuit Angelus firaul,faltim perfe<n:e,cogno 
fcere feipfum, & my fteria fidei,&: príceeptum conuer-
fionisfupernaturalis inDeum,crgo fuit aliqua mora 
interinftans creationis 6clapfum Angelí. ^[Quartó 
exilio Ezech. 28. vbifub figura regís Tyri,cÍiciturad 
diabolum^Tu Chcrub extentus &. protegens, 5c pofai 
tamen,quód Deus creabat Angelum cum illoaélu,& C te in monte fanfto Dei, in medio Lipidumignitorum 
cumdi¿laminein particulari híc & nunc eligendum 
eft hoc, implicabat contradiüionem quód Angelus 
non excrceret illum aftum. ^[Ad fecundúm refpóde-
tur negó fequelam. Quia libertas quantum ad fpecifi-
cationem non potuit exerceri in primo aílu Angeli, 
quanuiscócedendum fit, quód habebat liberum arbi 
tríum,quod erat liberum quantum ad fpecificationem 
in ratione potentiae.Quae tamen explican non poterat 
in primo inftanti, vt tune indiíFerenterpoíret operari 
bene vel malé. Ad tertium cum fuá confirmationé 
refpondctu^quod ibi tangitur magna difficultas,pr^-
fertim in vía D.Tho. qui pro Angelis bonis nufquam 
ambulafti,perie¿hisinvijstuis adíe conditionis tuae, 
doñee inuenta eft iniquitas in te. Quae omnia verifica-
rí non poíTunt/cilicetquód ambulauerit,quód perFe-
¿Vusfuerit in vi)s fuis,nifi ante peccatum ponamus fal-
temduoinftantia,inquíbus perfcftéfemouerit A n -
gelus.^ Quintó denique arguitur. Quia videtur inin-
teliigibilís doílrina D.Thomx in artic. 6.m confirma-
tionefecundíeconclufionis,vbíait. Cúm enim Angeli 
per vnum adtummeritoriumjad beadtudinera perue-
niant,fidiabolus in primo inftanti in gratia creatus 
meruit,ftatim poft primum inftans bcatitudinem ac-
cepifret,nifi ftatim impedimentum pracftitiííet pec-
ponit nifi dúo inftantiajVnumin quo meruerunt, alte- D cando. Videtur enim fecundúm hanc do íh inam, 
rum in quo beatificad funt.Pro Angelis vero malis di 
citín artic. (>. quód nullafuit inora inter inftans crea-
tionis ipforum, 6c peccatum. Quomodo haec inter fe 
pofsintconuenire, dubio fequenti dicemus. 
DVbitaturergotcrtió& vltimój An fuppofito, quód omnes Angeliin primo inftanti merue-runt,fuerít alic^ ua mora inter inftás meriti quo-
rundam Angelorum,& inftans in quo peccauerunt? 
¿cfimiliteranfuerit aliqua mora inter inftans inquo 
quidam alij meruerunt,& glorificationem ipforum? 
Vtraqueenim difficultas neceflarió fimul pertraftan-
da eft.Et denique,quot in ftantiafuerint á punfto crea 
tionisvfque ad glorificationem vel damnationé A n -
gelorum?^ Arguitur ergo primó 3c probatur, qjfuerit 
aliqua mora ínter inftans creationis Angelí, & lapfum 
illius. Quia neceftarium fuit vtin primo inftanti crea-
tionis omnes exercerentur in cognitione de amore fui, 
ergo non ftatim immediaté quidá peccare potuerunt. 
Antecedens conceditur á D.Tho. fuprá quaefl. 6ZÍ 
artic. 1 .ad fecundúm & tertium. Et probatur ratione. 
Quia ficut gratia prxfupponit naturam,ita operatio 
gratiae debet praefupponere operadonem natur3e,ergo 
habuerunt Angeli ante omnia operationes proprias 
&f ib i naturales. Confequentia vero principalis pro-
quód omnes debuiílent acciperc beatitudincm , aut 
certé quod qui receperunt illam, non habuerunt per-
feítius meritum, quám qui non receperunt, aut fi ha-
buerunt perfe¿lius, non poft vnicum meritum per-
uenerunt ad beatitudinem. Probatur confequentia. 
Quia in vnico inftanti non potuit eíle meritum perfe-
¿lum & imperfe£lum,aliás in vnico inftantieflet prius 
6c pofterius. 
I n decifione huius difficultatis tot funt fententiíe, 
quotcapita.Primaopiníoeft,quac ponit tria inftan-
da. In primo inftanti nullus Angelorum meruiíle di-
cit, fed omnes habuerunt naturalem operadonem. I n 
fecundo veró inftanti Angeli boni meruerunt per có. 
ucrfionem fupernaturale in Deum vt autorem gratín: 
alij vero peccauerunt peccatum fuperbiíe.ín terdo au-
tcm inftanti boni receperunt pricmium , mali vero 
damnati funt 6cfupplicío aeternodeputati.Híec fen-
tenda eft Capreoli in 2. fent. dift. 4. in quinta conclu-
íione. Ethaecfententia placuitprarceptori communi 
F.Francifco de Viftoria: placuit 6c praeceptori meo 
Cano.Qua:fent€tia,fitam vera eíTet quam clara,ab om 
nibus erat ample6leda. A t veró fecundúm illa nunqua 
Angeli mali cognouerunt per fidem myfteria gratiar, 
ñeque vnquá proruperut in adus fupernaturales, imo 
Tom.ij. nunquam 
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nun quam habuerút notítiam aftualem fupernaturalis 
obieíli.Quomodo ergo peccare potuerunt contrafi-
nem fupernaturalem? ^Secundafententia eft Scoti in 
2.dift. j.q.2.circa fínem. Qui quidem tria etiam inftan 
tia conftituit. Sed difflrt á prima fententia, quoniam 
dicit in fecundo in ftanti.bonos Angelos multa merita 
habuiflejmalos vero multa demerita habuiíle. A t vero 
fecundúmiftam fententiamfecunduminftansnó fuit 
fimplexjfed cópofitumex multis morulis. Tertiam 
fentcntiam ponit etiá Scotus vbi fupra,quód funt qua-
tuorinftantiainnegotio Angelorum.In primo inftan 
t i omnes Angeli fuerüt produfti in puris naturalibus. 
Infecundo vero collata eft illis gratia. Intertioautem 
quidam meruerunt per multa bona opera, 6c alij mul-
tipliciter peccauerunt. In quarto denique inftanti bo-
niscollatumeftpraeraium ,maliveró damnati funt 5c 
fupplicio aetcrno deputati.Haec tamen fententia multa 
fuperflua ponit. <[f Quarta fententia conftituit dúo in-
ftant¡a.In primo inftanti omnes meruerunt & fuerunt 
puréviatores. In fecundo autem inftanti quidam me-
ritum continuantes receperunt fímul in eodem inftáti 
praemium. Alij vero demeruerunt mortificantes per 
pcccatum meritum praecedens,5c addi£H funt fuppli-
cio aetcrno. Itaquc fecundúm hanc fentcntiam in pri-
mo inftanti omnes Angeli fuerunt in via:at in fecundo 
inftanti videntur fuiíTe quodammodo in via per meri-
tum & demeritum, & etiam in termino per quandam 
confumraationem meriti vel demeriti. Haecfcntcntia 
eft Caietani in hoc loco. Verumtamen multis non 
placet,neque mihi. Quia videtur inintelligibilis quod 
vnum íit inftans in quo Angelus mereretur gloriam 
& habet gloriam.Eft enim ac íi diceret,quod credit, & 
videt Deum.^fQuinta fententia eft Ferrarienfís 3 .con-
tra gentes cap. 11 o. quam ipfe exiftimat eíle de mente 
D . Thomae, videlicet quód íint tantum dúo inftantia, 
íiue duae morx,inquibustotum Angclorum nego-
tium tám bonorum quám malorum abfolutum eft. 
Sic nimirum quód in primo inftanti omnes Angeli 
fuerunt boni 5c beatitudinem meruerunt: at in fecun-
do inftanti, mali peccauerunt 5cfucrunt miferi,boni 
vero beatificad funt. Hanc opinionem putat fe colli-
gereex hoc loco artic. y.ad quartü;5c art.d". in corporc 
articuli,5c ad quartum. Quam fentcntiam ipfeillic late 
cxplicat.In cuius explicatione quatuor dicit. Primum 
eft quod non eft de mente D . Tho. quód in fecundo 
inftanti aliqui Angeli meruerint. Et hoc fufficienter 
probatex teftimonijsD.Tho.5cverifsimum eft.Nun-
quam enim D . Tho. mentionem fecit de fecundo mé-
rito aut de fecüdo inftanti mcriti.Dicit 2 .Ferrar, quód 
in primo inftanti nullo modo Angeli potuerunt de-
mereri vel peccarc,licet pofsibilefuerit non mereri, fed 
de famo omnes meruerunt. Hoc etiam verifsimum eft 
<6c de mente D.Tho. Tertium diftum Ferrar, eft quód 
omnes potuerunt, abfoluté loquédo, habere fecüdum 
inftans in quo mererentur vel demererentur,fed de fa-
¿lo quidam demeruerunt infecundo inftanti 5c faéli 
funt miferi,alij veró ñeque meruerunt ñeque demeruc 
runt,fcdfa¿li funtbeati.Hocdiftum etiam mihi verifsi 
mum eft, vt ftatim fum explicaturus. Quód enim po-
tuerunt omnes habere fecundum inftans in quo me-
rerentur vel demererentur,omnes alias fententiae facile 
concedunt.Vitimum diélum Ferrar, eft, cp fuppoíito, 
quódiam in primo inftanti omnes meruerunt, aullus 
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A potuitín fecüdo inftanti mereri, potuerunt tamcom-
nes demereri.Ratio eius eftjtum quia rcpugnat,meritii 
5c praemium eíTe íimul,tum quia non repugnat, quód 
Angelus in termino vias per pcccatum obicem ponat 
eonfequutioni prsmij,atque fie priuetur gratia, 5c fíat 
obftinatus in malo. Hoc vltimü diélum Ferrar, minus 
mihi placet,quám rcliqua. Non enim oftendit,quarc 
non potuerit eíle fecundü inftans in quo fecundó me-
rerentur per aliam adlionem meritoriam,prícfertim, 
quia poterat Deus fufpendere pr^mium, doñee iterum 
mererentur. HÍEC fententia tota Ferrar, magis accedit 
ad mentem D.Tho.quám omnes aliae. 
Sed indicio meo (niíi ego fallor) ñeque ifta íentcn-
B tia plenéattingit mentem D.Thomac, ñeque reidiffí-
cultatemexplicat. Non quidem attingit mentem D . 
Thomae.Quia adhuc manet obfeura ratio articuli fex-
ti pro fecunda conclufionc,quomodo,inquam,fit bo-
na illa confequentia quam facit Doftor fanítus. Cúm 
enim Angeli per vnum aftum meritorium ad beati-
tudinem perueniant,ÍÍdiabolusin primo inftanti in 
gratia creatusmeruit,ftatim poft primum inftans ac-
cepiíTet beatitudinem, nifi ftatim impedimétumpras-
ftitiíTet. Ecce rationem dubitandi. Nam fecundúm fen 
tentiam Ferrar, nulla fuit mora inter inftans creatio-
nis boni Angeli 6c inter gloriíicationem illivs,fed om-
Q niño fatetur, quód dum Angelus peccabat, alij erant 
in gloria. Hoc eft igitur, quod facit difficukatem.Me-
ritum illorum , qui gloriíicati funt, non fuit perfe-
élius, ñeque cum maiore deliberationé, tmó fortafsis 
fuitminus,fiprimus Angclorum peccauit,qui maiore 
gratia praeditus erat,6c maiore conatu merebatur,quid 
ergo fuit gratiae aut meriti magis in illis qui glorificad 
funt propter quod ad gloriam ftatim raperétur, 5Í alij 
qui non minus,fed forte magis meruerant,reliai funt, 
5c á gratia deferti,ac proinde peccauerunt,5( damnati 
funt?Quanuis enim verum íit etiam in Angelis, quod 
D.Auguftinus ait loan.5.in tra¿latu.2 6. in illa verbaj 
Ncmo poteft venire ad me 6cc. quare iftum trahat, i l -
D lum non trahat noli velle iudicare,fi non vis errare: ta-
men refpeélu gloriaebené poíTumus afsignare ratio-
nem ex parte meritorum quas fiunt ex gratia Dei. D i -
cimus enim,quód huicdatur gloria,quia perfeuerauit 
in mérito, 5c datur tanta gloria vel maior gloria: quia 
tantum vel maiushabuit meritum ex gratia Dei. Sed 
iuxtafentcntiam Ferrarieníis non poteft afsignari ra-
tio quare quibufdam Angelis datur g l o r i a ^ noalijs 
quiparitermeruerunt j niíi forte djcas,quia quidam 
perfeuerauerunt in mérito,quanuisperfeucrantia íit 
ex gratia ípeciali, quidam vero non perfeuerauerunt, 
fedpeccandoex proprijs viiibus,gratiíEDei impedi-
E mentumpraeftiterunt. Haec quidem refponíio bona 
eílet.fiveriíicaretur quód quidam perfeuerauerunt in 
mérito. Nam quod attinet ad eos qui perierunt, fuffí-
ciens 5c vera ratio eft. Sed obfecro quomodo verifica-
bitur,quód qui gloriíicati funt perfeuerauerunt in me-
rito,fi folum in inftanti creationis indiuiíibili habue-
runt meritum? Creati enim funt cum mérito omnes 
pariter in eodem inftanti, ergo ratio perfeuerantiae nó 
poteft intclligi niíi in gloria,ac proinde inciditin opi-
nionem Caietani, quód meritum bonorum fuit con-
fummatumin termino gloriae.Huiusdubitationisfolu 
tio-femper mihi vifa eft difficilis in via D . Tho. imo in 
omni via,qu<e non ponit raaiorem deliberationem,aut 
perfeuc-
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perfeuerantiam in mérito quomndam Angelorum, A dolore&triílitiaíintdamnati&iniafernumproiciflí. 
qui glorifícatifunt,quám in mérito aliorum,qui perie-
runt. lamveró paucis meam fententiam,quam ante 
annos vigintifepc meditatus íum,aperiarn. 
SI T ergo prima conclufio.In via D.Tho. nó funt ponenda nifi dúo inftantia tam pro angelis malis, quám probonis,inquibus totü illorumnegotiú 
felicitatis velinfelicitatistranfaftú eft. Hxc conclufio 
fufhcienter probatur ex teftimonijs addudis á Ferrar, 
vbi fupra.Nufquam enim D.Tho.tertij inftantis men-
tionem fecit.In hoc enim arti. 6. nullam moram ponic 
interinftanscreationis&lapfum Angeli.Et in quaeft. 
dz.art. j .& ad primura docct Angelum poftvnicum 
aftum raeritorium adeptum eííe beatitudinem. 
Secunda conclufio. ínter inftans creationis quorun 
dam Angelorum,<3c inftans in quo glorifican íünt,nó 
fuit aliud inftans, fed fuit duratio diuturnior primi in-
ftantis bonorum Angelorum. Atque ita verificabitur, 
quód Angeliglorifican funt poft vnicum inftans, & 
poft vnicum attum meritorium,qui vnícoillo inftan-
t i menfurabatur. Et firnul verificabitur, quód Angeli, 
qui glorifican funt,perfeélius meritum habuerunt, Se 
in mérito perfeuerauerüt,(Sc propterea glorifican funt 
8c diícreti ab Angelis maHs,qüia mutatione fuá á recti-
tudinein quacreati funt,fecundum inftans fecerunt 
íibi.H.xcconclafio(ri vera eft) benécomponit omnia 
quae dicunturá D.Tho. 6cfoluuntur per eam omnes 
difficultates. Sed probatur conclufio. Suppono enira 
ex doítrina D.Tho. q . í 2 . artic. j.adfecundum quod 
inftantia diuerfainijs quead Angelumpcrtinentnon 
accipiuntur nifi fecundum fuccefsionem in ipforum 
aftibus.Hinccrgo fequitur,quód fi Angelus perfeue-
rauitvniformiter in aclione ín qua creatus ell,dum 
alius Angelus mutabat a¿\ionem adhuc erat in vno 
inftanti, dum alius erat ín fecundo inftanti ope-
rans.Suppono etiam íd,quod fuprafansoftendi,quód 
non eft vnum inftans, ñeque vnum tempus Angelo-. 
non multum laboro, imo videtur mihi probabile,ñe-
que eft contra fententiam D.Thom;e. Probabile qui-
dem,quia dum Angelus peccauit infeipfo plus nimio 
de tóa tus eft, ergo pro illo inftanti nondum fenfit 
damnatíonem fuam,fed immediatépoft illud ín alio 
inftanti, in quo etiam potuíteííé ín inferno per mo-
tumlocalemá termino á quo ad terminum ad quera, 
qui ín duobus ínftantibus completur, vt ín fuperiori-
bus didtum eft.Quód autem non fit contra D . Thom. 
Probatur.Quia ille in articulo fex to folum loquitur de 
inftantícreatíonis,ócinftanti lapfus Angelí,6c dicit, 
nullam fuiíTe moram, fed in inftáti immediato lapfum 
B fuiíTe Angelum. Nomine autem lapfus peccatum ín-
telligit, inquoquanuis fimul fit damnatío príuatiua 
gratis,tamendamnatiopofinua remorfus confeien-
tix non videtur firnul fuille cum máxima detóat ione 
conuerfionisad propriam excelientíam. Si quís autem 
melioremrationem inuenerít,vel teftimonium Diui 
Thomcc ¡n contrarium attulerit/acile me víncet.^[Ad 
tertium concedo maiorem.Sed ad minorem dícojope-
ratíonem naturalem non menfurarí inftanti aut tcm-
pore, fed asuo,ficutipfum elle Angelí. Vnde nihil va-
let confequentiafa£la.^[ Ad quartum refpódet Diuus 
Thomas artículo.6. ad primum, quód per motus illos 
C corporales in Sacra feriptura inielliguntur alíquando 
motus fpiritualesínftantanei: atque ita verificabitur, 
quod Angelus ambulauit,& erat perfc<rtus in vi js á die 
conditionísfuíe,eó quód habuit aClum fideí,fpeí, cha-
ritatís & humilitatís. Sed contra. Ergo in inftanti crea-
tionis fuerunt plura inftantia rfiquidem fuerunt plu-
res opei ationes fupernaturales Sí libcrae. Refpondetur 
negoconfequentiam. QuiavtínquitD.Tho.quaeft . 
6 2 .articulo. 5 .ad íecundum,ínftantia diuerfa in ijs qu^ 
ad Angelum pertinent, non accipiuntur nifi fecun-
dum fuccefsionem in ipforum adtibus. Quia ergo illae 
omnesoperationes funt fimul Sí fubordinatíc,vuíco 
rum,quanuisfit vnum íeuum/edvnufquifque Ange- inftan'amenfurantur. Etfi íteruinquíeras,illud vni 
lus fecundum fuas adíones liberas fuu m tempus Sí fuá 
inftantia fuis aiTUonibus íntrínfeca habet. Quo fuppo-
fitofacile eft intelligere quód fi Angelus in hodiernú 
diem ín illa aüione,ín qua creatus eít,vniformiter per-
feucraflet, adhuc eius aítio vno inftanti menfuraretur 
coexiftentí multo ternpori noftro. Et denique proba-
tur conclufio. Quia per hanc viam fitintelligibilis do-
¿trina D.Thomac, SÍ omnes aliae vue vel funt impofsi-
bilesvel íníntelligibilesrhíec autem via vnam dumta-
xat obieftíonem habet, quae tangítur vltimo argu-
mento,quamfoluemus fuoloco,fipríusad priora ar-
gumenta refpondeamus 
cum inftans cum qua operationé coníungitur intrin-
fece?l\efpondeoquód identiíicabitur cumilla aftío-
ne,qu2caliarum regula fuprema fuerit.^] Adquintum 
refpondetur quód iamfaéla eft intclhgibilis ¿odrina 
D.Thomaf noftrisconcluíioníbus.Cxtcrum quodín 
vltímis verbis argumentí tangítur, quomodo fi pro 
Angelís bonís non ponímus nifi vnicum inftans ad 
illorum meritum menfurandum , potuit illud meri-
tum invnico inftanti fuiíTe ímperfedum (8c perfedü? 
Fiet enimargumentumdifficile primafacicadfoluen-
dum. V bí eft prius Sí pofterius in adione, ibi eft tera-
pus,fed ín mérito Angeli inuenítur prius Sí pofterius, 
D argumenta. A d primum refpondetur, tran- E ergo menfuraturtempore. Probatur mínor, Quia me-
/ - \ feat antecedens,6c negó confequentiam. A d 
^probationcm negó fequelam.Quia quanuis gra 
tia prxíupponat naturam,<?c operatío gratia; operatio-
nem naturae:tamen non opus eft vt pr^fupponat illam 
prioritatc duratíonís ;fed in eodem inftanti fimul pof-
funteíIe<Sc coexíftere plurcsadíonesín Angelo fub-
ordinata; adínuícem . ^[Ad fecundum concedo ante-
ceden s,(Sc negó confeejuentiam quantum attínet ad 
cosqui períeuerauerunt in eadem adione,quantum 
vero attínet ad eos qui non perfeuerauerunt, concedo 
confequentiam. Carterum an fit ponendum pro ma-
lis tertiura inftans, in quo á propria confeientia cum 
rítum Angelí fuit imperfedum in inftanti fuae crea-
tíonis, fuit etiam perfedum, quia per perfeuerantiam 
in illo dicimusfuiíTe meritum perfeclius, c^uám fuerat 
in dafníonibus : fed perfedum Sí imperfeclum non 
poiíunt elle íimul,ergo non menfurantur vnicoin-
ftanti. Ad hoc argumcntum,quod indicio meo fopbi-
fticumeft,multipliciter refpondeo. Primó quia pari 
ratíone probaretur,quód inftans Angelí non poílet 
coexíftere vni horas noftri temporís. Probatur fe-
quela. Quia vbi eft prius & pofterius , ibí eft tem-
pus :fed inftans cognítionis Angelicíe prius coexíftit 
prioripartihor2e,quárn fccund2e,ergonon potefteííe 
Tom.ij. z indíui-
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indiuifibile. Sed dicis,quód iftud prius 6c poftenus 
fecundum eosx iílcfitiamadaiiquid extriMfecuninon 
dcíkuit indiuifib;litatetn inílantis Angelici. Contra, 
ipíametcognitio Angeli nonllmul cognofeit omnia 
qua: exiftuntin illa hora, alias polTctcognofcerefutu-
ra conttngentía, ergo prius cognofeit quaídam, & po-
íleaalia,ergotaÍiscognitiomérurabitur terapore. Rc-
fpondebís tk bene,negando confequentiam.Quia ifta 
diíFcrentiacognicionis^umpIuravelpauciora cogno 
fcitjfumitur per ordinem ad aliquid extrinfecura abfqj 
aliquavarietateex parte principij & ex parte obie£li 
fonnalis. Supponamus enim , quód illa cognitio eft 
fpeciei huraanae, qua Angelus cognofeit omnia indi-
uidua,iSca¿lionesipforumdumfibi coexiftunt. Item 
eft aliud exemplum fortafsis magis accommodatum 
ad folutionem obieílionis.Certum eft enim, quod eíTc 
Angeli menfuratur xuo. Tune fie argumentor.Eflc 
Angeli habet prius & pofterius,ergo menfuratur tera-
pore.Probo antecedens. Elle Angeli prius íí t ex nihilo 
quam coníeruetur,quia prius eft creatio,quám conícr-
uatio,ergoeíle Angeli menfuratur temporc. Ñeque 
valet refponderc quód fieri & conferuari eft aliquid 
extrinfecum,quoniam ipfummet cííe Angeli fecun-
dum fe fit & conferuatur. Dico igitur quód quemad-
modum hoc argumentum foluetur, foluam ego obic-
¿lionemfa£lam.Hoc autem argumentum ita foluitur, 
negando confequentiam. Quoniam creado non dif-
fert á conferuatione niíi per ordinem ad aliquid ex-
trinfecumjquod eft habere efle cum nouitate quadam 
ex nihilo.Et hxcprioritas non deftruit vniformitatcm 
aeui, quia nullam mutabilitatem intrinfecam recipit 
ipfum eííe per conferuatíonem,quac pofterior eft crea-
tione, fed quidquid habuit in creatione fibi intrinfe-
eumjhocipfumretinet in conferuatione. Sicctiamrc-
fpondeo ad obieftionem faftam contra meam fenten-
tiam,quód Angelus per hoc quód perfeucrauit in me-
rito,nihiladdidit aftioni meritorias. Non enim magis 
intenfiue velappretiadué diligebat Deum:quia fta-
tim vt creatus eft,prorupit fecundum totum conatum 
naturas &gratiaeina£donemfupernaturalem. Et fuit 
perfecta libertas in illa a£lione quantum ad exercitiü. 
Cxterum quantum ad fpecificationem non fuiííe l i -
beram in inftanti creationis, nihil demit de ratione 
meriti. Ñeque enim pertinet intrinfecé ad rationem 
nieritilibertas quantum ad fpecificationem,vt dixi-
mus dubioprscedenti concluíionetertia. Refponde-
tur fecundó, quód quanuis in primo inftanti non fue-
ritadus liberquantum ad fpecificationem,ifte defe-
£ius libertads non proueniebat ex parte liberi arbitrij, 
aut ex parte aídonisdeliberatae, aut ex parte obie¿d, 
íed folum per accidens, quatenus illa a£tio incipiebat 
cum nouitate ipfius eíTe Angélicas naturas .Et propter-
eaficuteíle Angeli menfuratur asuo indiuiíibili,non 
obftante,quód in illo inueniatur nouitas eílendi, quae 
prior eft conferuatione, eo quod illa nouitas eft per 
ordinem ad aliquid extrinfecum,- fie etiam períeueran-
tia in illa adione libera vnico inftanti mefuratur, quá-
uisinilla inueniatur,quód prius non fuit libera quan-
tum adfpecificationem,6cpofteadicatur libera quan-
tum ad fpecificationem. Quoniam quód poftea fit l i -
bera quátum ad fpeciíicationem,nihil aliud eft, quam 
cumpotueritmutari,non fuit mutata incontrariam, 
ficutliberum arbitrium dasmonis mutatum eft. 
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o m n e s . 
D S E P T I M V M fie proceditur.Vi-lnf.ar.,.,j 
detur,q>ille angclusquifuitfupremusin- 5 & 
terpcccátes,n6 fiieritfupremusinterom- I,& ?• 
nes.DiciturenimEzech. 2 8.TuCherub. "l'05, 
exterjtusÓcprotegens,pofuÍ te in monte fanéto De i . cap. , j ^ 
Sed ordo cherubin eft fubordine Seraphin,vt Dionf . EpH. i>C0)( 
dicit7.cap.Angelicashierar.Erg0 Angelusquifuit fu- ^ EtIob 
B premus inter peceátes no fuit fupremus inter omnes. i ^ " 1 ^ * , 
^ 2 Prasterea.Deusfecitnaturam intelleftualtm ^ j ^J* 
propter beatitudinem conícquendam. Si igitur Ange-
lus qui fuit fupremus inter omnes peccauit feqúitur 
quódordinatio diuina fuerit fruftrata in nobilifsima 
crcatura.Quod eft ineonueniens. 
^[ 3 Prasterea.Quantó aliquid magis inelinaturin 
aliquid,tanto minus poteft ab illo deficere.Sed Ange-
lus quantó eft fuperior,tanto magis ínclinatur in Deú. 
Ergo minus poteft á Deo peeeando defieere. Et fie v¡-
detur quód Angelus qui peccauit, nó fuerit fupremus 
inter omnes,fed de inferioribus. 
C S E D contra eft quód dicit Gregor.j* inhomil.de Homil.j^. 
Centum ouibus, q> primus Angelus qui peccauit,dum in Euangc« 
cunáis agminibus Angelorum praslatus eorüclarita- antc,ac<í, 
tem tranfcenderet,cx eorücomparatione clarior fuit. 
R E S P O N D E D dicedum, quód in peccato cft: 
dúo c6fíderare,fc¡licetpronitatéadpeccandü,&moti-
uum ad pcceandum.Si ergo eoníideremus in Angelis 
pronitatéadpeccandü,minus videtur q> peccauerint 
fuperiores Angcli,quam inferiores. Et propter hoc Da 
mafc. ^  dicit, cp maioreorü,qui peccauerút,fuitterre- lib.x.a.4; 
ftri ordini praslatus.Et videtur hace opinio cófonarepo 
fitioni PlatonicorG, quam Aug. recitat in lib. de Ciuit. 
D c i t , 8.& 1 o.Dicuntenim,quódoranesdij crátbo- Il.^.c.tf.ft 
D ni.Seddasmonüquidáboni,quidammali.Deosnomi- 7'&lib.io. 
nantesfubftantiasintelleftuales,quasfuntaglobo lu- ^9, l0 '^ 
narifuperiús,dasmones verófubftantias intcHeftuales II*lom^' 
que funt á globo lunari inferiús,fuperiores hominibus 
ordinenaturas.Nec eft abijeiendahaseopinio taquam 
á fide aliena: quia tota creatura corporalis adminiftra-
tur á Deo per Angelos,vt Aug.dicit 3 .de Trini. * V n - Ií* 3 • de trl. 
de nihil prohibet dicere inferiores Angelos diuinitus ca'4' & ^ 
diftributos eííe ad adminiftrandü inferiora corpora, fu tom*J* 
pcrioresveróadadminiftrandücorporafuperiora^u-
premos veró ad afsiftendü Deo. Et fecundum hoc Da-
maíc.^ dicit,q> illi qui ecciderüt,fuerüt de inferioribus. lib.»»*** 
E Inquorüetiá ordine aliquiboni Angeli pcrmanferüt. 
Si veró confideretur motiuü ad peccandü, maius inue-
nitur in fuperioribus, quam in inferioribus. Fuit enim 
dasmonupeccatufuperbiajVt fupra dictü eft íff. Cuius Artf.i.fis-
motiuü eft excellentia,quas fuit maior in fuperioribus. ius ^ uaí^ 
Etideo Gregor^-dicit,quódillequipeccauit,fuitfupe ^ ^ 0 ^ 
rior inter omnes. Et hoc videtur probabilius. Quia pee argum. Cei 
eatum Angelis non procefsit ex aliqua pron¡tatc,fed contri, 
ex folo libero arbitrio. Vnde magis videtur confide-
randa efle ratio quíe fumitur á motiuo ad peccandum. 
Non eft tamen inde alij opinioni pra?iudkadum, quia 
etiam in principe inferiorum Angelorum potuit dlc 
aliquod moduum ad peccandum. 
A D 
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A D primumergodicendüj^Cherubinínterpre- A 
tatur plenitudo fciétis jSeraphin interpretatur arden-
tes,íiue intédentcs.Et fie patet cp Cherubin denomina-
tur á fcient¡a,quíc poteft eíTe cu mortali peccato: Sera-
phinveró denominaturabardorc charitatis,qu2ecum 
peccato mortali eíle no potefl. Et ideo primus ángelus 
peccans no eft denominatus Seraphinjfed Cherubin. 
A D fecundum dicendum,quód diuina intentio 
non frufl:ratur,nec in his qui peceát, nec in his qui fal-
uantur. Vtrorunqueenimeuentura Deus praícogno-
fcitj&: ex vtroque habet gloriara, dum hos ex fuá bo-
nica te faluatjillos ex fuá iufHtia punit.í pfa vero creatu-
rain£elle¿lualisdumpeccat,áfinedebito déficit. Nec B 
hoceftinconueniensin quacunque creatura fublimi. 
Siccnimcreatura intellechialis inftituta eftáDeojVt 
in eius arbitrio pofitum fit agere propter finem. 
A D tertiumdicenduin,qubdquantacunqueincli 
natioadbonum fuerit in fupremo Angelo,tamenei 
necefsitatem non inducebat. Vnde potuit per liberum 
arbitrium eam non fequi. 
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PRima conclufio.Quanuis conf derata pronitate adpeccandum minor appareat ratio cafus in f i t 
pertoribm ^íngelis, cjmm minferionhus ,prohabi-
lior tamen e f l f rntetia D.Gregorij dicentis^uod pri- C 
muStAnvclus quipeccamT3fuit omnium [upremus. 
Probatur.In peccato Angeli magis confiderandum 
eft motiuum, vnde procefsit, quám pronitas, cum ex 
nulla pronitate proceíTerit. Sed maius fuit raotiuura 
Angelo fupremo,fcilicet,propria excelkntía: ergo fu-
premus omnium fuit qui peccault. 
Secunda conclufio. Sententia Damafcem dicen-
t i s , lAngelum qut péccauit fdf je f ipremum m or~ 
diñe inferiori, nihil habet pericult, 
Ratio eft. Quia in principe inferiorum Angelorum 
potuit eíTe aliquod motiuum ad peccandum. 
C O M M E N T A R I V M . p 
DVbitatur de veritate primar conclufionis.Et c5-traillam arguitur primó. Nam Ezcch. 2 8. dici-turjTuCherubextentus&protegens pofui te 
in monte faniílo Dei: fed ordo Cherubin non eft inter 
omnesfupremus,cumSeraphin fint ordinis fuperio-
risjergo primus Angelus quipeccauit, non fuit fupre-
nius. <j[ Secundó. Deusfecit naturam intelledualem 
propter beatitudinem confequendam,efgo diuina 01-
dinatio no eft fruftrata in creatura nobiliísima. ^  Ter-
tió.Quanto Angeluseftfupcriorjtantó magis inclina-
tur in Deum,ergo minus poteft peccando á Deo defi-
cere.Cumigitur inter inferiores multi permanferint, \ 
nonvideturverofimile quódfupremus defecerit pec-
cando. ConfirmaturexD.Damafceno libro, a.fidei 
Orthod.cap.4.dicente,q) maior eorü Angelorum,qui 
peccauerüt jfuit terreftri ordini Angelorum príclacus. 
Adhancdiffícultatem breuitei lit prima cócluíio. 
Mon eft error auttemeritasaliqua negare jfupremum 
omnium Angelorumcecidiífe.Probatur.Nam praeter 
argurnentafadaDAuguft.lib.^.fuperGenef.ca. 1 o. 
& lib. 11 .ca. 19. difputans hanc difficnltatem non reij-
cit hanc fententiam: fed dicit fuilTe aliquorum dofto-i 
rum & cenfet illam probabilem. ítem etiam,quia tefti-
raoniaSacra: fcripturíe,quae adduci poflunt in contra-
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rium/ufíicienter explican'polTunt. ^ [Quare pro ma-
iori explicatione huius conclufionis arguitur contra 
illam,probando eíle erroneum infide dicere, quód pri 
mus Angelus defertor,nonfueritfupremus.lile Ange 
lus qui primó cecidit, fuit in coelo antequam peccaret: 
fed Angelí inferioris ordinis non fucruntin coelo crea 
ti,fed in fuprema parte aeris, vt docet D . Th o. cum D . 
Auguft.fupra q. <í 1 .art.4.ad íecundum, ergo dici non 
poteft ,primumAngelumpeccatoré fuiíle ex ordinc 
inferiorum Angelorum.Maiorprobatur. Nam diuina 
feriptura faepé docet illum Angelum cecidiflc de coelo 
LUCÍC. 1 o. VidebamSatanamficutfulgurdecoelo ca-
dentem Ifai. i4.Quomodocecidifti de coelo Lucifer? 
Ezech.2 g.dicitur de fupremo Angelo^ In delicijs para 
diíiDeifuiftijvbiparadifus pro coelo Empyreo vide-
tur accipi.Apocaly.i 3.Faé\umeft praeliummagnum 
incóelo &c.Confirmatur.NamIob 14. dicitur dehoc 
fupremo Angelo qui cecidit, quód fuit principiüvia-
rum Dci , id eft,primus dignitate inter omnes creatu-
ras. Et Ezech. 31. dicitur de illo quód cedri nonfuc-
runt altiores illo in paradifo Dei, & omne lignum p^-
radifiDeinoneftafsimilatü illi & pulchritudinieius, 
ideft,alij Angeli non adaequaueruntperfedioné eius* 
•jf Ad hxc refpondetur primó. ConceíTa maiore primi 
argumenti negando minoreromamfatis probabiliter 
dici poteft, omnes Angelos etiam inferioris ordinis 
produílos fuiíle in coelo Empyreo. Refpondetur fe-
cundo negando maiorem,fi de coelo Empyreo intelli-
gatur.Etadteftimoniaincontrariumdicitur,quód in 
Sacra feripturafrequenter aer&potifs¡nium fuprema 
eiuspars foletvocari caelum:vnde aues dicunturvo-
lucres coeli,&de manna defeédente ex fuperiori parte 
aeds dicitur inPfalmojPluitülis manna ad manducan 
dum,paneracoelided¡teis. Item etiam illemodus lo-
quendi cum feriptura dicit Angelum cecidifle de coe-
lo,hy perbolicus eft,quo fignificari folet aliquem detuc 
bari ab ftatu eminentifsimo, & a magnac dignitatis fa-
ftigio. Similiteretiamcumloannesin Apocal.dicit fa-
ctura eííe pradium magnü in coclo,n omine coeli com-
prehendit omnia corpora cocleftia, &: fupremam par-
tera aeris. Ad teftimoniura vero Ezechiclis refponde-
tur nomine paradifi non intelligi coelum Empyrcura, 
íequendohuncdicendi modum,fcd illa eft loquutio 
iTietaphorica,quaÍJgniíicatur, Angelum fuiííc crcatü 
in abundancia bonorum natmalium & fupernatura-
liura. Paradifusenirn dicitur locus voluptatisác deli-
ciarum,indelicijs autera bonorum natura & gratis 
conditifunt omnes Angeli. Ad confirmationcmre-
fpondetur, quód Angelus primus qui cecidit, dicitur 
initiumviarum Dei,nonratione ííngularis períonae, 
i fed ratione naturae,quaE fuit prima fecundum ordiné 
dignitatis inter omnes creaturas,ideft ,pr*ftans cui-
cunque creaturae corporali. Adaliud veróexcap .31. 
diciturProphetamloqui ad literam de Rege i£gypti. 
Secunda conclufio. Pars affirmatiua, nempe q per-
feftifsimus Angelorum fuit fupremus inter peccantes, 
eft veritati multó proximior tutiorin doiflrina fa-
na.Probatur ex c6munifentetiaSan¿lorum. ItaícntiC 
Gregor.4.1ib.moraI.c.i 2.&:lib.9.c.2.&lib.2 3.ca.24. 
& D. Aug.lib. 1 .de mirabilibus Sacrae feriptura. c.2.(Sc 
lib . i i.fuper Gen. ad literam. Ifidoruslib.de Summo 
bono.c. 1 s.Orig.traft.p. in Matth. in illa verba^Erunt 
primi nouifsimi,&c.Tertull.lib.2.contra Martionem 
Tom.ij. 3 circa 
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GircamecIium.Clirvroll.hom.v3c j.poflhomiliasin A peccatoeíTenopoteft.Neqj incouenit,»nominainfe 
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GencCto. 1 .& hom. 5.5c/.ad populum Antioch. Hie 
rony.in illudlob 4o.íufee{í: principium viarum Dei. 
Bern.lib.de grauibus humilitacis.iSc ferm. 1. Aduentus. 
Iderentiunccóuuiiiiter TheologiScholaflicj in 2.d.(j. 
5c y.Pr^terea probütur.Pcccatñ AngeIorü,vtcóinunis 
habetopinio ,fuic fuperbia ,ergo fuppollto cj) Angelí 
peccauerúc quia couerfiluntad propriñexcellentiain 
religo ordinegratice,veroí¡miliusefi:,qjqui maximani 
habuitexcellcntiánaturapropria?interomnes Ange 
los Ule peccauitjnam excelletia propria natura fuit mo 
tiiíüprimi peccati Angeli. Tertio probatur.Nam pro-
ptereavidetur Deus AngelorüpeccatumperiniíiíTe,vt 
riorü fuperioribus AngelisaccómodentUr jquoniá in 
eisvirtusinferiorüinuenitur. Vnde&tres ordinesfu-
premíe hierarchis chroni dicunturjVt D.Tho.explicat 
ex doftrina D.Diony.infra q. 1 o 8.^[ Adfecudum re-
fpondetur,q) diuina intétio nonfruftratur, quae omnia 
praecognofcit & mala pennittit &bona prouidet & 
ex omíiibus gloria liabet.^Adtertiuradicitur.illo ar-
gumento probari fiipremú Angelum minus poííe pee 
care contra legé natura quáinferiores:quáuiscredide-
rim nullú Angelum potuiííe primü cótra lege naturse 
peccare.De quo íuprá late diíputauimus artic. 1. huius 
quxft. At vero cótra fupernaturalem ordinerngratiae 
oíléderet mifericordiá fuá valere ad beatitudine, no ité B non minus potuit peccare primus Angelus, quá infi-
naturac poteftate & exccllentiá,crgo ii i huius rei oílen 
fioneexpediebat permifsiocafus Angeli rupremi,vt-
pote excellentifsimi inter omnes creaturas.Confírma-
turhocj&dedaraturindudioncfafta exalijsDei iu-
dici)s,quíenobisSacra feripturaproponit. Vidcmus 
cnim frequétifsime Deu elegiilc inferiores & minores, 
Vtillosfuagratiaextolleret: maiores vero reprobaíle. 
FratresenimerantCain&Abel,fed Abel minor ele-
¿lusc^Cainautem primogenituseft reprobatus. Fra-
tres enim erant lacob <Sc Eíau,^ no ex operibusjfcd ex 
Vocante didú e l l , quia maior feruiet minori, & lacob 
mus,quiarerpe¿lufinis<5cboni íupernaturalis nóerat 
Angelorum voluntas neceíTario determinata, 
DVbiumtameeftinhac parte nó difsimulandú, Vtrümaliquislocusfitin diuina feriptura, qui aperte de cafu diaboli loquatur, & pr^fertim du 
bito.anlocusillelfaiíe 14. quianerri foletadhocpro-
pofitü, Quomodo cecidifti de coelo Lucifer,qui mane 
oriebaris:ad litera intelligédus fit in hoc fenfu? Et quod 
difficultate facit pro parte negatiua illud eft.Nam íí fíe 
interpretemur, non bene cohaerent illa verba cü ante-
cedentibus & fubfequétibus in eodécap. Nam promit 
: L : n i _ r. . i i ~- ^ r •. . r» t • dilexijEfau auté odio habui.Ruben primogénito dicit C tens ibi Deus populo fuo libertaré á feruitute Babylo-
» 1 - r O- ^l_I:fv:__; : .vP^ -^- l' -n - • - i i • • i - i : lacob pater nó crercas,5c nialedi¿>ioné patns incurrit, 
necexipfo defeendit ChriRus. FuitManalTes maior 
quáEffrainvterq; íilius lofeph.tamémoriturus lacob 
permutatismanibus minori nepoti maiorem benedí-
fHonetribuit. Acdeniqj Dauid minimusinterfratres 
fuos vnftus eí> in Rege in medio eorü, el^ftufque eft á 
Deo pafcere lacob feruú fuü Se Ifrael hac reditaté fuam. 
Sic igitur vt appareat, q? ex gratia & mifericordiá Dei, 
&nó ex"natura? perfectionefuprema felicitas contin-
ga^cóuenientifsimüfuitjVtfupremus Angelus cadere 
permitteretur^cq; verificetur illud, De poíliit potetes 
nica ait.Et erit in die illa cürequiédederit tibi dominus 
á labore tuo ócácócufsionetua «Sea feruitute dura qua 
ante feruifthfumesparabolarnifla cótra rege Babylo-
nis,&dices:QuomodoceíTauit exactor,«5cc. ¿epoft 
pauca.Detrada eft ad inferosfuperbia tua,cócidit cada 
uer tuu.Quomodo cecidifti de coelo Lucifer ? <3cc. Ecce 
in his verbis <3c fequétibus alijs nihil aliud agit prophe-
taquáNabuchodonofor regisBabyioniíefuppIicium 
propterilliusincredibiléfuperbia praedicere. Vndead 
eum fermo dir¡gitur,cú diciturj Quomodo cecidifti de 
coelo Lucifer,<Scc.Sic enim vocatur,quoniá prae caeteris 
defedej&exaltauithumiles. Probatur adhuc exilio £) regibusterrardiuitijsatqj potétia cminétiorerat:íicut 
teílimonio iam citato. lob 40.Ipfe eft principiu viaru 
Dei. Et poílea in fine 4 i.capitis diciturj Ipfe eílRex 
fuper omnes filiosfaperbiac. Quodquidé perperamá 
quibufdam Grammaticis interpretatur deEkphante, 
Dracone,autCete, fedomninodediabolo dicitur 
íitrexfuperomnesfuperbos. Etcum deeodé dixerit, 
q? fit principiu viarüDei.id efl:,excellétifsimacreatura-
runijVt ibi explicat D.Tho.fufficiéter coliigitur fupre-
mum Angelü cecidifíc. De quo etiam fubditur eodem 
ca.41 .cü fublatus fuerit timebút Angeli, 6c territi tur-
babútur,hoc eíl,cum extradus fuerit virtute diuina de 
loco fuo Angelusfupreinus, 6c in Cacodsmone per 
Lucifer alijs fyderibus cóparatus lucidior apparet,ergo 
ha'C omnia Angelo cóuenire nó poíTunt.Et confirma-
tur praecipuc exeo quod dicitur,Cócidit cadauer tuü, 
qm tevidcrint,ad te inclinabuntur,nunquid liteeft vir 
qui cóturbauitterráí&c.qux nullaratione Angelo vi -
dcnturpoííeaccómodarijergocomatice potius quam 
veré Theologi hüc locü de Cacod.Tmone interpretan-
tur.^[Secüdo arguitur. Nam eadé racione illud Ezech. 
z 8-de diabolo exponeretur, Tu fignaculü fimilitudi-
nisplenusfapietiaSc perfedus decore in delicijs para-
difi Dei fuiftijomnis lapis pretiofus operimentü tuuín, 
Scc. tuCherub extétus 6c protegens, 6v'c. Confequens 
mutatus, dmcbüt Angeli boni, feilicet admirátes diui- E autem falfum videtur ex eo quod ibi dicitur, Fili horni 
nam virtutéócfapientiájturbabunturqj territi nonab 
immüditiapeccati/edquiailluminabütur cognitione 
effe^usdiuinaefapientiaeiuxta illud Apoca!. i z . V b i 
poftquam proieéituseft diabolus, auditur magna vox 
in coelo dicensj Nuncfactaeft falus6c virtus, 6crcgnü 
Dei noftri. Videglollám fuper illud Pial. io3.Dfaco 
iftequcmformafiiad illudencium ei. 
Adargumétain oppofuürefpódctur.Ad primü di-
citur,^ fupremus Angelus nominaturCherub áfeien 
tía qux poteíl efie cü mortali peccato, non auté nomi-
natur ibi Seraphii^eó q; nomen Seraph¡n,quod ab ar' 
dore imponitur, charitaté íignifica^quae cum mortali 
nisleua planítum fuper regemTyn,6c dices eijlixc di-
cit Dominus Dcus,tufignaculun) fimilitudinis, 6cc. 
A d hoc dubiü dií.cdü cft, locü hüc Ifaia' legitimo in 
fenfu adduciaTheologisdecafu d^nionis:6c oppofitü 
videtur nobis temerariü. Probatur.Quia in hoc fenfu 
cómuniterintelligiturafanclisPatribus,ab Aug.lib.3. 
de dodr.Chrift.c.37.vbi ait.cp fub figura tegis Babylo 
iñz in hoc loco diabolus intelligitur.Ec idem docet D . 
Hier.fup.illü locü Ifai.T.Orig^.lib.Periarc.c. z. vbi aic, 
q? de rege Babylonis intclligi nó pót cecidiíle de coelo, 
fuiíTe Luciferü 6c mane orin,fed abfqj figura de diabo-
lo diftü eíTe céfetJdé docet lib. 1 .Periai c.c. 7.6c hom.9. 
in cap. 1 ^, 
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incap.ip.Nura.8chom.i o.incap.z i.&lib.8.rup.ca. A Imiufmocliínterprctationesquafiiudaizantiumaducr 
i o.ad Rom.Vbilocú húc egregiéenarrat, Eandem fen- fetur.Et ex hoc íolutü reftat primü ar2;umentu. % A d 
fecüdum vero refpódctur, illülocü Ezcchielis funiliteí 
intelligendü eíre,quáuis ad RegeTyri cortcx litera di-
rigí videatur. Vnde illa verbaiuxta cortimunem expli 
cationem Sanftorum de diabolo tancjuam de capite 
irnpíorum verifícanda funt. Habemus ergo refoluto-
rié,illa verba Ifaiíe á principio dubij propoíita in ícnfu 
legitimo fiue literali& imrnediato jfiue fpintuali qui 
fundeturin metaphorica ioquutionejneceíTarió eíle 
tentiátenet Athanafiuslib. de pafsione 6c cruce Dñi. 
Ambr.fer^.ruperPfal.i i 8.inilla verbajlncrepaftifu-
per bos.Scferm.i 6.in illa verbajSufcipe feruütuumin 
bonü.Tertul.lib. $ .cont. Marcioné* & Eufeb. lib.4. de 
demonílr.Euang.c.p.Profper libro qui inferibitur D i -
midiü téporis,c. 1.8c a.D.Cyprian.lib. 1 .Epiftolarum, 
epift. 3 . & Gloíla in illü locúlfaiacln cuius reí gratiá 5c 
folutione arguniétorü nota cú D . Aug. fupraregulam 
quandá, quaeíeptima eft inter regulas Tyconi) híere-
tici,c}uas ampleftitur Augufl:. vt vtiles ad intelligentia. 
feripturarum. Regula hxc dicitur de diabolo & de eius B 
corpore,quá D . Aug.explicat per alia regulá,qua' dici-
tur de domino 5c de eius corpore.Sicutenim Chviftus 
eft caput refpeélu bonorum,ita etiá 5c diabolus dicitur 
caput impiorü,qui funt eius quodámodo corporiSjitu-
ricurailloinfupplicmignisccterni.ln his autéregulis 
hoc adnionemur,vtanimaduertamus in contextufer-
nionis facri, qux íínt propria capitis, 5c qus fint pro-
pria membrorüiSc vnicuiq; quod propriüeftattribua-
mus.Quxdam verofunt,qua: vtrique, fciiicet,capiti 5c 
corpori cóueniunt. Efto exéplum in Pfak 8 S. Deus iu-
diciütuüRegi da.iultitiá tná íilio Regisjmulta dicüturj 
quae ad litera de Salomone verificari pollunt ,5cfimul 
intelligenda de cafu diaboli. 
A R T I C V L V S V I I I . 
^ V t r ü m p e c c a c u m p r i m i A n g e l í 
f u e r i t a l i j s c a u f a p e c c a n d i . 
D O C T A V V M f í c p r o c e d i t u r . V í -
deturjquódpcccatum primi Angelí pee- &dM4-ln 
cantisnonfuitalijs cauíapeccandi.Caufa ^P0, 1 * 
enim priorefteaufato. Sed omnesfimul 
peccaucrunt,vt Damafc. f dicit. Ergopeccatumvnius lib.i.ca.4» 
non fuit alijs caufa peccandi. 
2 Prxterea. Primü peccatum An^eli no potefl: 
eíTenififuperbia,vtfupra diaüefl:. f Sedfuperbiaex- Arti.i.hu-
cellentiáquaerit.Magis auteexcellétix repiignat,q) aíi- iu* ^uxft. 
?27 
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etiá de Chrifto^t quod dicitur;Iudicare populum tuü C quis inferiori fubdatur quám fuperiori. Et fie nó vide-
in iufHtia.Scpauperestuosiniudicio.Quodautem fe-
quitur. Et permanebit cü fole 5c ante lunam in genera-
tione5cgcncrationc,deSalomoneveriñcari non pof-
funt. Neqj quod fequitur,Dcfcendet ficut pluuia, 5cc. 
orietur in diebus eius iuflitia 5c abundátví pacis,donec 
auteratur luna. Et adorabüt eum omnes Reges, omnes 
getes feruient ei:5c fit nomé eius benediílurn in fécula: 
ante folé permanet nomen eius.Qué Pfalmum egregic 
ÍnterpretaturD.Aug.lib.i7.deCiuit.c.8.vbiait3Hanc 
ergo grandepromifsioné qui putatinSalomonefuiííc 
coinplctá,muÍtüerrat. Recuriendúigitureft,vtea ve-
riíicétur in capite.Etrurfus viceuerfa in Pfal. 21. Deus 
Deusmeusrefptceinmejdeipfo capite Chrifto pl 
ina verificantur. Sed qüod inquit, Longé á falute mea 
verba deliftorü meorú,ad ipfa mébra redimenda refe-
rendü eft .Nifi forte quis velit dicer e,Chriftum fuá deli 
fta appellare,n6 qux fecitjfed que delenda fufcepitjfe-
cundú illud Petri. Peccata noftra ipfe pertulit fuper l i -
gnü. Sic igitur quod attinet ad propofitü multa in illo 
cap. 14.1lai. de Rege Babylonis intelligéda funt ad lite 
ram, quáuis etiá in illis fub quadá figura fpiritualis re-
déptio filiorü Dei mérito intelligatur, vt illud, Sumes 
parabobm iftácótraregem Babyloni.s5c dices.Quo-
modb ceilauit exaí>or,quieuit tributü ? At vero vt di-
fcamus per captiuitates 5c redéptiones téporales popu 
l i Dei fpirituaié rederaptioné fignificari eorü qui perti 
nent ad coelefté ciuitaté,fubdütur quxdáin eodé con-
textu; quae ad litera de Rege Babylonis, 5c de captiui-
tate 5c redemptione téporali populi antiqui intelligi 5c 
explicarinequeunt,quorü vnü eft illudjQuomodo ce-
cidifti decoelo Lucifer ,qui mane oriebans?corruifti in 
térra qui dicebas in corde tuo,5f c.Et licet quidá conten 
dant hice ad litera explicare ac verificare per quandam 
nietaphorá de Rege Babylonis )dum tamé redeptione 
fpiritualem populi Deiápotcftatediabali,non negent 
fub his verbis fignificari, eos in fuofcnfuabüdare per-
initto,licct rigurofe adiiio dü Leo Caftrenfis fuper Ifaiá 
tur q? d^mones peccauerint per hoc q? voluerunt fub-
cíTc alicuifuperiorü Angelorum potius quám Deo.Sic 
autépeccatü vnius Angeli fuiífet alijs caufa peceádi , f i 
eos ad hoc induxiíTet vt fibi fubijcerétur.Non ergo vi-
detur q> peccatú primi angeli fuerit caufa peceádi alijs. 
^¡ 3 Pneterea.Maius peccatum eft vclle fubefle al-
ten contra Deum,quám cótra Deum alteri velle prae^ -
eíTetquia minus habet de motiuo ad peccandú.Si ergo 
peccatum primi Angeli fuit alijs caufapeccandi in hoc 
quod eos,vt fibi fubijcerentur,induxit:grauiuspeccaf-
fent inferiores Angcli,quám íupremus. Quod eft con-
tra illud Pfal. 103. Draco iftejquem formafti,Dicit 
uri- D glof .*Qui cíEteris ineíTecratexcellentior ,faftuseft In GIolTa 
& dicitur 
elle Aug* 
inmalitiamaior. Non ergo peccatú primi Angeli fuit ortlina.íbf< 
alijs caufapeccandi, 
S E D contraeftquoddiciturApoc.t 2. quod dra-
co traxitfecumtertiam partem ftcllarum. 
R E S P O N D E D dicendü ,q> peccatü primi An-
gelí fuit alijs caufa peccandimó quidé cogens, fed qua-
dam quafi exhortationeinduecns. Cuius fignu ex hoc 
apparet,q> omnes darmones illi fupremo fubduntur,vt 
manifeft e apparet per illud quod dicit Dñs Matth.2 ^ 
Ite malediítiin ignem aeternú, quiparatus eft diabolo 
5c Angelis eius. Habet cnim hoc ordo diuinac iufi itiae^  
vt cuius fuggeftioni aliquis confentit in culpa,eius po-
teftatifubdaturinpoena,fccundumillud 2.Pctri 2. A 
quo quis fuperatus eftjhuic ferüus addiílus eft. 
A D primum ergo dicédurn, quod licet fimuldas 
mones pcccauerint,tamen peccatum vnius potuit clfe 
alijs caufa peccandi. Angelus enim nó indigetad elige-
dum,velexhortandum, veletiam cófentiendum tem-
poris mora: ficut homo, qui deliberatione indigetad 
cligendum 5c ad coníentiédum 5Í locutione vocali ad 
cxhortandumrquorü vtrunque tempore agitur. Mani 
feftum eft autem, quod etiá homo fimul dum aliquid 
iam corde concepit,in codem inftanti incipitloqui.Et 
in vltimo inftantilocutionis, in quo aliquis fenfurn lo-
Toin.ij* ( ^ 4 quentis 
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quentÍ5capit>poteftafn:ntireeiquodclicitur:vtpatct A ruperatiosAconfcquenteraliosincluxiíread peccan-
maximein primisconcept¡onibus,quasquirq5 probat 
audítas. Sublato ergo tempere locutionis 6c tklibera-
tionis,quodin nobis requiritur,ineodem inílanti,in 
quo primus Angelus fuam afFeftioné intclligibili locu 
tionecxprersit,porsibilefuitali)sineam confentirc. * 
A D fecundumdicenclüjqjfuperbus exteris pari-
bus magis vult fubeíTe fuperiorj,quam inferiori. Sed íi 
aliquacxcellentiam coníequatur fub inferiori,quam 
fub fuperiori confequi non poGitjmagis eligit inferiori 
rubeíIe,quarnfuper¡or¡. Sic igiturnonfuit contrafu-
perbiamdícmonum,quódfubeíTcinferiorivoluerunt 
in eius principatü c6fentientes:ad hoceum principem 
dum.Et infra ibidé diciturj Tu cnim terratuá difpcrdi-
diftijtupopulütuüoccidiíli. Vndecolligit Hierony-
mus,congregationes damnatorü Angelorü,que popu 
lusLucifcridicütur,ex demonis fuggeftionecorruifle. 
ItemEzech. 2 1. diciturj iEmulata funteum omniali-
gna voluptatis,quae erant in paradifo Dei. Vb i a?mula-
tiofignificarevidetur vehemens quoddam defideriü, 
quod Angeli inferiores habuerüt imitandi fuperiorc, 
qui ruggeírerateispropriamnaturalemexcellentiam, 
ConfonantS. DoífloreSjDamafc.lib.i.fídeiorth.ca.-íf, 
& fere omnesSaníli,quiin artic. praeced.in 2. conclu-
fionc dubij principalis addufti íuntjpotifsime Ifidorus 
& ducem liabcre volentes,vt virtute naturali fuá vlti- B & Bernar.in illo loco. D . Cypria. lib. 1. Epiftolarü epi 
mam beatitudinem confequerétur: prxfertim quia fu-
premo Angelo natura ordine etiá tune fubiefti erant. 
A D tertiurn dicendum,quód íicut fupradidum 
fl.ií.ar.ó. eft*, Angelus non habetaliquidretardans.fedíccun 
dumfuamtotamvirtutem niouetur in illud adquod 
nioueturfiucinbonum,ílucinmalum.Quiaigiturfu-
premus Angelus maiorem habuit naturalem virtute, 
quám inferiores, intenfiori motu in peccatü prolapfus 
cíl.Et ideo faftus efl: etiam in malitia raaior. 
S V M M A A R T I C V L I . 
C^Onclufto efl . Peccatum primi .Angelí fuit j (tltjs caufapcccandi no cogens,f rd quafi qt*a-
damexhortatione inducens. 
C O M M E N T A R I V M . 
COntra conclufionem huius articuli arguitur.Su premus Angelus non propofuit alijs raalum ali-quod ex parte obie¿b',fed potius bonü, ergo no 
induxiteosad peccanduin. Confcquentia probatur. 
Quiaaftus malusfpecificaturexobiedo malo. Antc-
cedens probatur. Nam folum propofuit illis fuá beati-
tudiné naturalem,(Sc diligerefuafit,ad beatitudiné aute 
fuamdiligendarailli naturaliterinelinabátur. Non er-
go induxit ad aliquod malum.^[ Secüdo arguitur. Su 
ftola.3.& Euíeb. lib. 4. de demonífratione Euangelica 
cap.p.DodoresetiáScholafticicómuniterícntiuntcü 
D.Tho.cuius ratio adduíla in art.eft cógruentifsima. 
A d argumenta in contrariü refpondctur. Ad primíi 
concedo antecedens,& negó cóíequentiam. Nam licct 
Angelusfupremus propofuerit alijs bonumfuae pul-
chritudinis naturalis, non tamen cum circuftantia de-
bita ineflc,fcilicetattenden do adordinégratiae,ad que 
ordinarc tencbantur fuam beatitudinem naturalem. 
^[ Ad fecundum refpondetur, qp Angeli defertores,qui 
imitati funt fupremü peccatore, iudicauerunt illa con-
uerfioné fupremi Angeli eíle boná ex parte obiedi, & 
dignam ex hac parteimitatione, quod iudiciü fuitvc-
rifsimum. Nihilautem confideraueruntdc bonitatc, 
autmalitia,qu2eineratilliconuerfioni ex parte modi, 
neciudicauerut illáeíleauthumilem aut fuperbam no 
attédentesadregulamdiuiná, excuiuspraetermiísionc 
&inconíidcrationeillac5uerí]o ad propriáexcellen-
tiáfuit prauain fupremo Angelo. Vnde & inferiores 
qui imitati funt fupremü, eodé modo peccauerunt fu-
perbe ex inconfideratione diuinae regulaf,quamtenc-
bantur confiderare.Angeli autem bonieodc mometo 
attendentes ad regulam diuinamcognoueruntconucr 
fionem illameflefuperbam,6citafefubijcientes diuin^ 
premus Angelus peccatormanifeflauit alijs fuam con D legideteftati funt fupremi Angeli conucr fionem. 
uerfionem ad propriam exccllentiam.vt illú imitaren-
tur per fimilem conuerfioné j fed illa cóuerfio erat pra-
ua,ergo exteri Angeli cognouerüt eius prauitaté, ergo 
iudicauerüt,q7Índucebátur&íól¡citabáturad malum, 
ergo vo^noucrüt illud eíTe malum quod illis propone 
batur,quod tamé cum profequutione voluntatis fiare 
non poteft.Nam nemo intendens ad malum operatur, 
vel iudicauerunt illud eíle bonum ,5c tune fequerctur 
maius incoueniens,fcilicct,q) prauitaté voluntatis prae-
cederet in Angclis error poíitiuus ex parte intelledus. 
<J[Propter híec argumétaaliqui fenferüt contra conclu 
fionéD.Tho.dicentesnullüAngelorüfuiíreab altero 
induftu ad peccandüjfed quécunqj illorü extitiíTe pri-
mun)autoréfuaemalitioe.Itadieit Albertusin 2.¿.<).Sc 
Guillelmus Parif.lib. 2.5c Caflro de ha-reíibus,in ver-
bo peccatü herefi. 3. Alexáder Aleníis dubitat de veri-
tatecondufionisarticin 2.parteq.i 1 o.memb.i.5c 2. 
Refpondetur tamen,conclufionem D. Tho. cíTe ve-
rifsimam 5«: valde conformen! diuin¿e ferípturae 5c do-
¿trinseSandlorum.lfaiaeenim i^innuiturharc Ange-
li induftio,quafuggefsitcxterispeccatum. Corruifti 
in térra, qui vulnerabas gentes,qui dicebas in corde 
tuo,in coelum confeendá, fuper aftraDeiexaltabo fo-
lium mcü.Vndc cóftat illü appctijílcfuperbc priimtü 
Circafolutionéadprimum videCaiet.explicantem 
quomodopugna Angelorumfucritin vno inftáti. De 
quo nos multa diximus explicantes, quot inftantibus 
tranfaílüfueritAngclorünegotiü. Circafolutionc 
ad fecundü nota,quá elegáter attigerit D.Tho. fuperbi 
proprietatem dicés,(p quáuis exteris paribus fuperbus 
magís vclitfuperiori fubeíTe quá inferiori, quádo tamc 
aliquáexcellentiá feconfequuturü fperatab inferiori, 
quam á fuperiori confequi non poteft ,libcntiüs infe-
riori fubijcitur.Hocenimfarpevidcmus fuperbis con-
tingerc, vt multa faciant qua; dedecent eorum ftatum 
5c dignitatemhominibusetiam vilifsimis fe fubijeien-
do,á quibusfperanfaliquidexcellentix aíTequuturos. 
Sic Saúl pueriliter valde 5c prxter id quod decebat 
Regium cor quafi lachrymans in confpedu feruo-
rumfuorum conqueriturperfequensDauidjNon cft 
quivicem mcamdoleat ex vobis,nec qui annunciet 
mihi,eó quod fufcitaueritfiliusmcus feruum mcum 
aduerfumme,iní]diantem mihi vfque hodie. Liben-
ter enim fuis fubditis quodamraodo fe fubijeit Saúl 
cordis dolorem 5c imbecillitatem exprimens cotem-
porequo fortitudinem oftcntaredcbuiííet,quoniam 
hac via proprium tumorem 5c excellcntiam fe con-
feruacurum ípcrabat} defuuelo Dauid. 
A R T I -
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^"Vtrumtot Angeli peccauerinc 
quot permanferunf. 
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D N O N V M fíe proceditur. Vide-
tur,quodplurespeccauerunt de Ange-
liSjquámperraanferunt.Quiavt dicitPhi 
lorophus']',nialufn efl: vt in pluribuSjbo-
num vt in paucioribus. 
^ 2 Praeterea.Iuftitia&peccatum cadera rationc 
inueniuntur in Angelis 5c hominibus. Sed in homini-
bus plures inueniuntur mali quam boni: fecundum i l - „ 
lud Eccl. i .Stultorum infinitus eñ numerus. Ergo pari 
rationein Angelis. 
^[ 3 Praeterea.Angeli diftinguuntur fecundü per-
donas 5c íecundümordines. Si ígitur plures perfonae 
Angelice remanferunt,videtur etiam quod no de óm-
nibus ordinibus aliqui peccauerunt. 
SED contra efl quod dicitur 4. Reg. 6. Plures no-
bifeuro funt quam cum illis.Quod exponitur de bonis 
Angelis qui funt nobifeuminauxilium,5c de malis 
qui nobis aduerfantur. 
R E S P O N D E O dicendum,quodpluresAngc 
lipermanferunt quam peccauerunt. Quia peccatum ^ 
efl contra naturalem inclinationem.Ea vero quas- con-
tra naturam fíunr,vt in paucioribus accidunt. Natura 
enim confequitur fuum efFeftura,velfemper,vel vt 
inpluribus. 
A D primum ergo dicendum^Philofophus loqui 
tur quantü ad hominesjin quibus malum contingit ex 
hocqjfequuntur bonafen{íbilia,quaeíuntpluribus no 
ta,deferto bono rationis,quod paucioribus notü efl.In 
Angelis auté nó efl nifi natura intelleclualis. Vnde n5 
efl íimilis ratio. Et per hoc patet refponfio ad fecundü. 
A D tertiurndicendum,q) fecundum illosqui di-
cunt,q>diabolusmaior fuit de inferiori ordine Angc- ^ 
lorum,qui prxfuntterreflribus: manifeflum efl quod 
non de quohbet ordine ceciderunt, fed de ínfimo tan--
tum.Secundüm vero illosqui ponunt maiorem diabo 
lumdc fupremo fuiífe ordine: probabileefl:, quod de 
quolibet ordine aliqui ceciderunt :ficut in quemhbet 
ordinem homines aífumuntur in fupplemétum ruinac 
Angelicae. In quo etiam magiscomprobatur libertas 
liberiarbitrijjquíe fecundum quemlibetgradum crea-
turíe in malum fle£Vi poteft. In facra Scriptura tamen 
nominaquorundamordinum vt Seraphim 5cThro-
norum,díemonibusnonattribuuntur,quia hace nomí _. 
nafumunturabardorechatitatis,5cab inhabitatione 
Dci,quíe non poílunt efle cuín peccato mortali. At t r i -
buuntur autem eis nomina Cherubin ,Poteflatum 5c 
Principatuum: quia haec nomina fumútur á fcientia 5c 
potcntia, qu.T bonis rnalisque poffunt eíTe communia, 
S V M M A A R T I C V L I . 
GOnclufo efl.Plures ^ánjrelipermanf rtrnt m iratidjQukm fuerunt li l i qut peccauerunt. 
C O M M E N T A R I V M . 
IN conclufioneD.Thom.conueniuntcornmunite'r Theologiin.2.d.5.in quo loco Dionyf Carthufia-nus.q. 2.citat plures doloresinhanc lententiam. 
Vide Alexan.A.lenf.in.2.p.q.i 1 o.memb.3.5c.4. Sed 
contra rationem D.Tho.ert argumeritum. Ná fcqui-
tur ex illa, quod ¿>lures hominesfcquantur virtutem, 
5c paucioresvoluptates contra virtutem: qüod tamen 
efl: contra illud Cnrifli Domini Matth.c.j.Lata v ia efl: 
quac ducit ad perdit¡onem,5c multi funt qui intrant 
per eam:quám angufla porta 5f c. 5c pauci funt qui in-
ueniunteam. Scquela vero probatur. Namvirtusefl: 
íecundüm rationem, vitium autem efl contra rationé, 
cr^o contra naturalem ínclinationem hominis efl v i -
tium,ergovtin paucioribus contingit. De hoc vide 
Ferrar.3.Iib.contragent.c.í).5c.c,i 1 3.5c elegarítifsime 
Caiet.loquentcm.i.l.q.j i.art.2.acdeplorantem mi-
feriamhumarirEfpecieiinteromnes alias creaturas,q> 
cum carterae fcquantur bonum vt in pluribus, in homi 
nibus vero bonum fecundum naturan^quod cft bonü 
virtutis,vt in paucioribus inuenitur.Et refpondetur ne 
gandofequelam,adcuius probationem refpondetur 
licet bonum virtutis fit hominis natura conforme 
fecundum parterationalértamcn bonüfcnfibile efl có-
fonuetiamillifecundüpartéíénfítiun,quaec6trarÍJtur 
rationi.Caro enim concupifeif aduerfus fpiritü^ ffa\ú 
tus aduerfus carne. Quod fi queras, cur potius homo 
fequaturea qui'funtpartisfenfitiuac, quam bonum ra 
tionis, cum tamen portiorationalis fit in homine po-
tifsima? Refp5dctur,c|uia homo incipitá bono fcnhbi 
Ji ád cognofeendü 5c artiádum bonum rationis,plurcs 
autem funt incipientesjquaconfummantes, vnde plu-
resfunt qui fiflunt 5c quiefeunt in bonis naturac.ferfi-
tiuae,quá qui perueniunt ad bonum naturíe rationalis. 
Eft Se alia ratio ex eodem tamen fundameto deduíta. 
Nam bona íenfibilia funt nobis magis nota, quoniam 
illa fenfibus experimur, 5c vtimur illis a principio no-
ftríc natiuitatis,5c fie facitiüs ab eis trahiruür. Item etiá 
fenfibilia afferuntfecum quafi praímiüprxfcntiy dsle-
ftationisautdoloris5c cruciatus,quarcficilius iliorü 
amore 5c horü terrore abducimur á bono virtutis 5c ra 
tionis cuiuspr^miuminfuturumproírahitur,5c quod 
fecumin prxfentiaíFert,non adeópercipitur.In Angc 
lis autem cumnonconflent éx natura fenfibiliappc-
tente contra rationera.nec abono fcnfibiliinchoet eo-
rum cognitiojnec^'-feonis fcnfibilibusfcijGbiUter ddc 
ftentur,nihii cft quod retardet aut auertateosá bono 
virtutis,nifipropria malitia. Quare maliti in) in pau-
cioribus eorum inucntameílc optinje i/itulitD.Tho. 
Et hxc de hac quícflione dida fufíicianc. 
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De poena dxmonum. 
CO N S E Q V E N T E R quxritur de poena dsc-monum. ^[Et circa hoc quxruntur quatuor. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
i jVtruM incelleÉtus darmonis fie 
obtenebratiisperpnuanoneni-» 
cognítionis omnis veritatis. 
3^9 
D PRIMVMficprocedi tur .Vidc- i.d.7.q.»,. 
tur,quodinteHe«ftusda-monisfitobte- «r.t.&mal. 
nebratus per priuationcm cognitionis <l•l6,art•*• 
omnis veritatis.Si enim aliquam veritaté 
cognofeerent, magis cognofccrcnt fe-
jpfosj-quod cft cógnofcercfubflanti?sfcparatas. Hoe 
Tom.ij. Qwj autera 
4 5 ) 9 F. D. Baríes inD.Thd: 
autem eorum mifcriae non conuenit, cura ad magnam 
beatitudincm pcrtincrc vidcatunintantum quod quí-
dam vldmam beatitudincm hominis pofuerunt in co-
gnofcendofubftantiasfeparatas. Ergodacmones pri-
uantur omni cognitionc veritatis. 
% 2 Prxtcrea. Id quod eft máxime manifcftuin 
in natura, videtureílc máxime manifeftumin Ange-
lis,íme bonis,ííue malis.Quód enim non fít nobis má-
xime manifeftum,contingit ex debilítate intelleftus 
noftri á phantafmatibus accipientis:íicut ex debilitatc 
oculi noétuae contingit,<p non pofsit vidcre lumen fo-
lis.Sed daemoncs non poífunt cognofcere Deum, qui 
eft íecundúm fe manireftifsimus,cüm fít in fummo ve-
ritatis,eo quod non habent mundura cor, quo folo vi-
detur Deus.Ergo nec alia cognofcere poífunt. 
3 Praetcrea.Cognitiorerum Angelis cóueniens 
Li-4.fuper eft dúplex fecundüm Auguft.*fcilicet,matutina 8c 
Gen.cu. vefpertina.Sedcognitio matutina non competit dae-
tom.}, nionibusrquia non vident res in verbo. Neccognitio 
vefpertina,qu¡a cognitio vefpcrtinarefertres cognitas 
ad laudem Creatoris. Vnde poft vefperc fít manejVt di 
citurGenef. i . Ergodacmonesnonpofluntcognitio-
nem de rebus habere. 
4 Practerea. Angeli in fuá conditionccognouc-
L{.4.c. 19. runt myfterium regni Dei, vt Auguft-t dicit.4. fuper 
noprocula Qenef.a({Ütcram.Scd díemoneshac cognitionepriua-
prin.to. 3. tjfuntí Quiaficognouiftcnt,nequáquamDominum 
gloriaecrucifixiírcnt,vt dicitur. 1 .Cor.2. Ergo pari ra-
tione omni alia cognitionc veritatis funt priuati. 
i f j Pmerea.Quamcunqueveritatcmaliquisfclt, 
auteognofeiteam naturaliter, ficut noscognoícimus 
prima principia: aut accipiendo ab alio, ficut quac fcl-
mus addifcendo:aut expericntia longi temporis, ficut 
ícimus inueniendo.Sed daemones non poílunt cogno 
ícere veritatem per fuam natura, quia ab cis diuifi funt 
L l b . r i . d e boniAngeli,ficut luxá tcncbriSjVtAuguft.^dicit. 
clui.Def.c. Omnis autem manifeftatio fit per lumen, vt dicitur 
3 3* Ephef.y.Similiteretiam ñeque per rcuclationem,neqj 
adciifcendoabonis Angelisiquianoneft conuentiolu 
cis ad tenebras,vt dicitur.2.Corin.í). Ñeque per expe-
rienriam longi temporis: quia experientia á fenfu ori-
tur.Ergo nulla in eiseft cognitio veritatis. 
Ca.4í par. S E D contra eft quodDionyf f dicit.4.cap.dcdi-
4. parura a yin, nomin. quod data funt dxmonibus aliqua dona, 
medio. neqUaqUarn mutata eíle dicimus: íed funt integra 
6c fplendidifsima.Inter ifta auté naturalia dona eft co-
gnitio veritatis.Ergo in eis eft aliqua veritatis cognitio. 
R E S P O N D E D dicendum, q> dúplex eft co-
gnitio veritatis. Vna quae habetur per gratiá: alia quac 
nabetur per naturam. Et ifta quac habetur per gradara 
eft dúplex.Vna quac eft fpcculatiua tantum,fícat cura 
alicui aliqua fecreta diuinorara rcuelantur. Alia vero, 
qua? eft afleíHua producens amorem Dei.Et hace pro-
pric pertinet ad donum fapientiac. Harum aute trium 
cognitionum prima in dsemonibus nec eft ablata, nec 
diminuta. Confequitur enim ipfam naturam Angelí, 
quiíecundüm fuam naturam eft quidam íntelleétus, 
vel mens.Propter íimplicitatcm autem fuac fubftantiac 
a natura eius aliquid fubtrahi nó poteft: vt fíe per fub-
traftionera naturalium puniatur,fícuthomo punitur 
fLoco cita perfubtraítionem manuSjautpediSjautalicuiushuiuC» 
roinargu. modi. EtideodicitDionyH*quóddona naturaliain 
Sed cótra. eis integra manent.Vnde naturaüs cognitio in eis inte* 
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A gra manct» Vnde naturalis cognitío in eis non eft di-
minuta. Secunda autem cognitio, qux eft per gratiam 
mfoeculationeconGftcns,noneftincis totaliter abla-
ta,(cd diminuta:quiadehuiufmodifecretis diuinistan 
tum reuelatur eis,quantum oportetvcl mediantibus 
Angelis,vcl per aliqua teraporalia diuinae virtutis cífe-
aa ,vt dicit Auguft.p.de ciuit. Dei/f" Non autem ficut Lu 9t¿C Q1 
ipfis fanftis Angelis,quibus plura 8c clariüs reueiantur uit. Dc¡. C. 
inipfo verbo. A tertia vero cognitionc funt totaliter ll'Circa 
priuatijficut & á charitate. "ac<1, l0' í« 
A D primum ergo dicendum, quod foclicitas con-
fiftit in applicatione ad id quodfuperiuseft. Subftan-
g tiac autem feparatac funt ordine naturas fupra nos. V n -
de aliqualisratiofoelicitatis eíle poteft homini,fi co-
gnofcat fubftantias feparatas,licet perfefta eius foclici-
tas fit in cognofeendo primam fubftantiam,fcilicet; 
Deum. Sed fubftantiac íeparatac cognofcere fubftan-
tiam feparatam eft connaturale, ficut 8c nobis cogno-
fcere naturas fenfibiles. Vndeficutinhocnon eft foc-
licitas hominis quod cognofcat naturas fenfibiles,ita 
noneftfoelicitas Angelo in hoc quod cognofcat fub-
ftantias íeparatas. 
A D fecundum dicendum, quod illud quod eft ma 
nifeftifsimum in natura,eft nobisoceultum propter 
C Hoc quod excedit proportionem intelleftus noftrt, 8c 
non folum propter hoc quod intclleétus nofter accipit 
á phantafmatibus.Excedit autem diuina fubftantia nó 
folum proportionem intelledtus humani,ícd etiam in-
tclleétus Angelici. Vnde nec ipfe Angelus fecundutn 
fuam naturam poteft cognofcere Dei fubftantiam.Po 
tefttamen altiorem cognitionem de Deo habere per 
fuam naturam, quám homo propter perfeftionem fui 
intelIeélus.Et talis cognitio remanet etiam in daemoni-
bus. Licet enim non habeant puritatem, quac eft per 
gratiam,habent tamen puritatem naturac, quac fufficic 
ad cognitionem Dei,quac eis competit ex natura, 
D A D tertiumdicendum,quodcrcaturatentbraefi: 
comparata excellentiacdiuiniluminis.Et ideo cognitio 
creaturae in propria natura vefpertina dicitur. Vcfpc-
re enim eft tenebrisadiunéhim, habet tamen aliquid 
de luce. Cum autem totaliter déficit lux , eft nox. Sic 
igitur 5c cognitio rcrum in propria natura, quando re-
fertur ad laudem Creatoris,vtin bonis Angelis, habet 
aliquid de luce diuina,& poteft dkivefpcrtina. Si au-
tem non referatur in Deum, ficut in daemonibus, non 
dicitur vefpertina, fed noílurna . Vnde&in Geneíi 
legitur, quod tenebras quas Deus á luce feparauit, vo-
cauitnoáem. 
E A D quartum dicendum,quod myfterium regni 
Dei quod eft impletum per Chriftum,omnes quidem 
Angeli á principio aliquo modo cognoucrunt, máxi-
me ex quo beatificad funt vifione verbi,quam dae-
mones nunquam habucrunt. Non tamen omnes A n -
geli cognouerunt perfede ñeque acqualiter. Vnde dac-
mones,multo minus, Chrilto exilíente in mundo 
perfeéte myfterium incarnationis cognouerunt. Non 
enim innotuit eis, vt Auguft . tdicit , fiait Angelis Lt.j.dcC/ 
fanélis,qui Verbi participataacternitatcpcrfruuntur, ult- ,?c,,c• 
fed ficut eis terrendisinnotefeendum fuit per quaedam ^ " / ^ 
teraporalia effefta. Si autem perfcélcS: per certitu- J^J. 
dinem cognouiflent ipfum eílefiíium D e i , & tffe-
üum pafsionis eiuSínunquam Dominum glorias cru-
cifigiprocuraflent, 
A D 
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A D quintum dicendum, quod daemones tribus A principiafuntnáturaliscognitionis,pertincntad A n -
modiscognofcunt veritate aliquam. Vno modofub 
tilitate lux natura. Quia , licet íínt obtenebrati per 
priuationem luminis gratiae, funt tamen lucidi lumine 
intelleftualis naturae.Secundójper reuelationem á fan-
¿lis Angelis,curn quibus non conueniuntquidem per 
conformitatem voluntatisjconueniuntautem fimilitu 
diñe intelie£lualis naturae,fecundum quam poflunt 
accipere quod ab alijs manifeftatur. Tertió modo co-
gnofcunt per expericntiam longi temporis, non quaíl 
á fenfu accipientes^ed dum in rcbus fingularibus com 
pletur fimjlitudoeiusfpecieiintelligibilis,quamfibina 
gelorumnaturan^vtexfuperioribusfuisconftütjfed 
citra fubtradionem vel diminutionemluminisvelfpe 
cierum, náturalis cognitio diminuí non poterat,erí2¡o. 
Ñeque enim fas eft dicere, quod per habitum errónea 
fuperindudum diminuta fit.Repugnat enim talem ha 
bitumproduciáDeo immediaté,cum Deus nullius 
falfitatis fed totius veritatis fit autor. Quod fi quifpiam 
roget,an híec D.Tho. prima conclufio de fola cogni-
tionefpeculatiua fit intelligenda, an etiam de pradb'ca 
&aíFe¿liua? faciliimcex didisprxcedenti quxftionc 
llirefpondebimus, quód femotaomni habitudine ad 
turaliterhabentinditam,aliquacognofcuntpreíentia, g finemfupernaturalem,folumquenaturíeAngeliceor-
qusenonpraecognoueruntfutura,vtfupra de cogni-
tione Angelorum didum eft 
S V M x M A A R T I C V L I . 
\Rima conclufio. Cognitio quú haheturper na-
turam ñeque abUta efl ñeque diminuta m dü-
m o ni bus. 
Probatur. Ifta cognitio coníequitur natura ipíius 
Angeli,qui fecundum fuam naturam eft quidam intel-
ledus.ergo non poteft per fubtratUonem naturalium 
puniri, ficut homines puniuntur per fubtraíHonem 
manusvelpedis&c.Proboconfequentiam.Quoniam Q praefentia,aninda£monibus perfeueretaliquoddiui-
natura Angeli eft fimplicifsima 6c ideo nihil poteft ab nitós infufum donum.Etiam pr^cipue difputari pote-
rat dehabitibus fidei &: fpei. Sed haec difputatio refer-
dinem contemplantes ficuti nullus error^iullaque im-
perfeftioin fpeculatiua Angelorum cognitionerepe-
riripoterat^ta ñequeincognitionepra¿tica& affedi-
ua.Cxterum fuppofita auerfione á (iipernaturali fine, 
quafiexquadamconnexione&redundantia natura* 
lis cognitio affeftiua Angelorum magnam in femet-
ipfa impei feftionem participat ,fed tamen non totalÑ 
ter áblata eft huiufmodi cognitio á dxfr.onibus, ficuti 
ñeque amor naturalis,quo Deum profecjuuntur vti na 
turae finem incommuni. 
Circa fecundam condufioncm difputari poíTet in 
eafubtrahi. Secüdó probatur ex communi proloquio 
D.Diony f. c. 4. de diuin.nomin. quód dona naturalia 
manent integra &fplendidifsimain da? monibus. 
Secunda conclufio. Cognitioquahabeturpergra 
tiam>qu£ eft puré jpeculatiua}non efl in duemombus 
totaliterablatafed diminuta. 
Probatur. Quia de fecretisd'uinispauca reuelantur 
.eis/iue per Angelos fiue per effeftuSjVt ait D. Auguft. 
p.deCiuitate.cap.2 1 .&.2 a.ergo hec cognitio non eft 
totaliterin eisablata. 
Tertia conclufio. Cognitio qu£ habeturpergra-
tiam affeciiua &produBiua diuini amons, totali-
ter efl ablata in dxmombus ficut & chantas. 
Probatur.Ifta cognitio eft fundamentüdiuini amo 
risfuperomnia,fedifteamor eft ineis totaliter abla-
tus,ergo 6c cognitio qux eft eius caula. 
C O M M E N T A R I V M . 
POftquam D.Tho.qua'ft.príceedenti. 3. de pec-cato 6c mérito Angelorum copiofe di{reruit,re-£lus doflrinxordo poílulabat, vt cótinuó in hac 
qua; ft.64.de ipforum poena difputaret.^Circa prima 
uanda eft ad propria loca, nempe ad.2.2.q. 5 .art.2. 6c 
quseft.i 8.art.3.Quocircatantumhoclocoert aduer-
tendum, quód cum D Tho. docet darmones aliquam 
fupernaturalem cognitionem habere^on loquitur de 
cognitione qua? fit fupernaturalis, vel ex parte poten-
tia: vel ex parte obiediformalisjtavtintelleíliuapo-
tentia aliquo fupernaturali adiuta concurfu attingat 
veritatem reueiatam fub ea formali ratione quae fuper* 
naturalitereft reuelata aprima veritate. Sicuti fidcUs 
D quicunqueattingitfidei myfteriaprarflans ülis afíen-
fum,có quód aprima veritate diuinitus funt reuelata: 
hxc enim fupernaturalitas repugnat intelleftui dcTmo 
numinillo mirerrimodamnationisftatu.Loquiturer-
go D.Thom. de cognitione qu;e fupernaturalis eíl ex 
parte materialis obieóli dumtaxat,coe;norcunt enim 
reuelata myfteriafupei naturaliaTrirntacisincarnatiu-
nrs 6:c. per credulitatem 6cfíc!eni naturalen; S< acqmV 
fitam,ficuti haretici illa credunt,in qua cognitione for 
male motiuum credendi non eft diuina reucl:itio,fcd 
vel propria credentis voluntas, vel aliqua náturalis ra-
tio á qua intelleflusinducitur. Quod dixi de myüerijs 
conclullonem,nihilaliud aduertendumíeoíiert,prx- £ fidei, dicendum eíl limiliter de alijs particuljnbus re-
terquam quód licet fi attendamusad abfolutamDei 
potentiam,nullaapparet contradiclionis implicatio, 
quód náturalis d^emonum cognitio totaliter ab eis au-
ferretur, \ut certé maneret diininuta,verum id non pa-
tiebatur rÍ2;orofa Dei vindicatiua iuftitia,ñeque fuauis 
eiusdifpofitio. Iuftitia quidem,quia dccmones tanto 
mitiori poena plefterentur, quantó minus in illis vige^ 
retipfa náturalis cognitionis cfhcacia: tantó enim mi-
nus p-M-ciperentfirepunitionisaccrbit.ítem. Defuaui 
difpofitione Dei id etiam patet, quia tam circa media, 
quam circa finem, tam in fupplidjs quám in pra.*mijs 
accommodat feipllsrerü naturis,at diminutio cognir 
tionis náturalisíierinonpofTetferuataintegritate na-
turae iproruin,quoniam tam lumen,quám fpecies qux 
bus, quae díemonibus reuelantur fan¿lorum Ange-
lorum minifterio.Deoita propter occulr.ifsirnas cau-
fasfua prouidentia cirponente. De qua re le^cndus 
eftD.Auguft.lib.9.deCiuitate.cap.2 2.6clib.2. fuper 
Genefadlit.cap.i/. 
Circa tertiamconclufionem nota,quód nffectiuaru 
pernaturaliscognitiodúplex eft. Alteraqua? nafeitur 
ex affedu charkatis&cdileílionis Dei fuper omnia,veI 
ad quam efficaciter 6c infallibiliter coníequitur huiuf-
modi diledionis aÍ!l:e(flus36c hace eft cogrutio quam in-
quitD.Thom.inart.pertincreadfapicntiie donum,5c 
de qua dicitur. 1 .Ioan.4.Gmnis qui d!llgit,ex Deo na-
tus eft 6c cognofeit Deum, qui non dihgit, non nouit 





i .&art. z. 
cor.&mal. 
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ñeque nouit Deum. Et de hac cognitione loquebatur 
Augurt.cpift.i 1 z.c.f.i 1.1 2.1 3.&.1 y.cumexponés 
illudMatth. y.Beati mundo corde quoniaraipfi Deu 
videbunt,inquithocverificarinonrolum de vifionc 
patria, fed etiam de vifione viae, quae eft per fapientiá. 
Altera afFcaiua cognitio fupernaturalis eft, quae neqj 
procedit ab affeflu dileftionis Dei fuper omnia, neq¡ 
adillam infallibiliter&efficaciter afFeaus ifte confe-
quitur/ed inclinat & inducit voluntatem ad quendam 
imperfe£lumDeiamorem& aliqualem peccati dete-
ftationein qualis folet haberi ab hominibus exiftenti-
bus in peccato mortali. De priori ergo affectiua cogni 
tione.3.art.concluíio intellefta non folum eft vera,fed 
etiamfecundüm fidem certifsima. Quoniam fidesca-
tholica nos docet, díemones in perpetuum priuandos 
cíTe á dileftione Dei fuper omnia. De pofteriore vero 
cognitione affefl:iua,conclufio non eftadeo certa fe-
cundüm fidem: eft tamen verifsima, quia talis cogni-
tio non ftat cum obftinatione daemonum de qua dice 
mus fequenti articulo. 
A R T I C V L V S 11. 
^ " V t r u m v o l u n t a s d x m o n u m í i f 
o b í l i n a t a i n m a l o . 
D S E C V N D V M f í c proceditur. 
Videtur, quod voluntas daemonum nó 
íit obftinatain malo. Libertas enim arbi 
tri) ad natura intelleélualis naturac perti-
net,qux manet in díemonibus.Sed liber 
Q^pratc. ar 
tic.8. 
Ca .4. par. 
4. parum i 
medio , & 
non mulcú 
ante finé. 
fL lb . i.pc 
riarcho. c. 
c a . t o . 4 . 
tas arbitrijper Ce Se prius ordinaturad bonuraquám 
ad malum.Ergo voluntas dasmonis non eft itaobftina 
tain malo quinpofsit rediré ad bonum. 
2 Practerea. Maior eft mifericordiá Dei, quae eft 
ínfinita,quám daemonis malitia,qu3e eft finita. A mali-
cia autem culpae ad bonitatem iuftitiaenullusredit nifi 
perDeimifericordiam. Ergo etiam d,xraonesá ftatu 
malitiac poíTunt rediré ad ftatum iuftitiac. 
^[ 3 Prsetcrea.Sidacmoneshabentvolütatemob-
ftinataminmalo,máximehaberent eam obftinatam 
in peccato quo peccauerunt. Sed illud peccatum in eis 
nunenon manet,feilicet,fuperbia,quia nec motiuum 
nianet, feilicet eiusexcelicntia. Ergo dacmon non eft: 
obftinatusin malitia. 
<f[ 4 Praíterea.Gregor. dicit, quod homo per aliu 
reparari potuit, quia per aliumcecidit. Sed dafmones 
inferiores per primum cecidcrunt,vt fupra diílü eft f . 
Ergo eorum cafus per alium reparari potuit. Ergo non 
funt in malitia obftinati. 
^[ y Praeterea. Quicunqj eft in malitia obftinatus, 
nunquara bonum opusoperatur.Sed daemonaliqua 
bona opera facit. Confiteturenim veritatem,dicens 
Chrifto,Scio quia fisfanclusDei.Matth. 1. Dacmones 
etiam crcdüt & contremifcunt:vt dicit Iaco.3. Diony. 
etiam dicit. 4.cap. de diuin.nomin. j " quod bonum 6c 
optimum concupifeunt eííe viuere&intelligere.Ergo 
iV>n íunt obftinati in malitia. 
SED contraeft quod dicitur inPfal.7 3. Superbia 
eorum quiteoderuntafcenditfemper. Quod de dx-
monibus exponitur. Ergo femper obftinati in malitia 
períeuerant. 
R E S P O N D E O dicendum,q>Origcnistpofí-
tio fuit, quod oranis voluntas creaturar propter Uber-
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A tatem arbitrij poteft ñcdi SÍ in bonum Se in malü, ex-
cepta aniraaChrifti propter vnionemverbi. Sed hxc 
poíitio tollit veritatem beatitudinis afanáis Angclis 
6c hominibus,quia ftabilitas fempiterna eft de ratione 
versebeatitudinis.Vnde 6c vita eterna nominatur.Rc-
pugnat etiam autoritati Scripturae facrae, quaí díemo-
nes 5c homines malos in fupplicium xternum mitten-
dos,bonos autem in vitara scternamtransferédos pro-
nuntiat.Vndehacepofítio eft tanquam errónea repu-
tanda,6c tenédum eft firraiter fecundüm fidem catho-
licam,q> 6c voluntas bonorum Angelorum confirma-
ta eft in bono,6c voluntas daemonum obftinata in ma 
g lo.Caufam autem huius obftinationis debet acciperc, 
non ex grauitate culpa?, fed ex conditione natune fta-
tus. Hoc enim eft hominibus mors, quod Angelisca-
fus,vt Damaf.f dicit. Manifeftumeft autem,q» omnia Lib. %. 
mortalia peccata hominum, fiue fint magna, fiue fínt tho.fid. ca. 
parua,ante raortemfuntremifsibilia, poft mortem ve- 4«lnfinc. 
i ó irremifsibilia,6c perpetuó manctia. A d inquirendü 
crgocaufamhuiufmodi obftinationis confíderádum 
eft,q> vis appetitiuain ómnibusproportionatur apprc 
heníi uac,á qua mouetur íicut mobile á motore. Appetí 
tus enim fenfitiuus eft boni particularis, voluntas vero 
vniuerfalis,vtfupra'diftumeft*,íicut6cfenfusapprc- q-T^ar.^  
C heníiuus eft fingularium, intelledus vero vniuerfaliü. 
Diífertautéapprehenfio Angeli ab apprehéfioneho-
minisin hoc,q> Angelus apprehenditimmobilitcr per 
intelle¿tü,ficut6cnosimmobiliterapprehendimuspri 
ma principia, quorü eft intelleílus-.homo vero per ra-
tionem apprehendit mobiliterdifeurrendo devno ad 
aliud, habens viam procedédi ad vtrunq; oppofitorü. 
Vndc 5c voluntas hominis adhacret alicui mobiliter 
quafípotensetiáabeo difeedere 6c cótrario adhxrere: 
voluntas auté Angeli adhaeret fixé 6c immobiliter. Et 
ideójfi cóíideretur ante adh^fione^oteft libere adhx-
rere 6c huic oppofito,in hisfcil¡cet,qu2e nó naturaliter 
D vult. Sed poftquáiam adhxíit, immobiliter adhaeret. 
Et ideó confueuit dici,^ liberum arbitriü hominis fle-
xibile eft ad oppofitum,5c ante eIe£lioné,6c poft:libe-
rum autem arbitrium Angeli eft flexibiíe ad vtrunqj 
oppofitü ante ele£lionem,fcd nó poft.Sic igitur 6c bo-
ni Angeli femper adhaeretes iuftitise, funt in illa coníir 
roati,mali vero peccantes funt in peccato obftinati.De 
obftinatione vero hominü damnatorü infrá dicetur f . in. j . parte 
A D primum ergo dicenduro,q) boni 6c mali Ange quá noab-
lihabent liberum arbitrium, fed fecundüm moduru6c foIuir' 
conditionem fuae naturaE,vt diélum eft ^ . I n cor. aff. 
A D fecundüm dicendum, quod mifericordiá Dei 
E liberat á peccato poenitentes. l i l i vero qui poenitentix 
capaces non funt, immobiliter malo adhafrent: 6f per 
diuinam mifericordiam nonliberantur. 
A D tertium dicenduro,quód adhuc manet in dia-
bolo peccatum,quo primó peccauit, quantü ad appe-
titum, licet non quantum ad hoc quod credat fe poílc 
obtinere.Sicutfialiquiscredatfepofie faceré homici-
dium,6c velit facere:6c poftea adimatur ei poteftas, ni-
hilo minus voluntas homjcidij in eo raancre poteft, vt 
velit feciíTe,vel velit faceré fi poftet. 
A D quartum dicendum, quod non eft tota caufa 
quare peccatü hominis fit remifsibile, quia alio fugge-
rente peccauit.Et ideó ratio non fequitur. 
A D quintum dicendum,quod aftus darmonis eft 
dúplex. Quidara feilicet ex volúntate deliberata pro-
cedens. 
v.w 
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cedens,& is proprié potcft dici aflús eius. Et talis aílus A 
daeroonisrempereftmalus. Quia etfi aliquarrdo ali-
quod bonum faciqt, non tamen benefacit. Sicut dura 
vcritatcm dicit vt decipiatjác dum non voluntarié cre-
dic & confítetur,fed rerum cuiden tia coaftus. Alius au 
tem a£tus dsmonis eft naturalis,qui bonus eííe potefl-, 
¿catteílatui'bonitati natura. £t tamen tal! bono a¿tu 
abutuntur ad malum. 
S V M M A A R T I C V L I . 
PRima conclufio efi. Secundumjidem catholi* cam tencndum efljquodyoluntas bonorum*An 
gelorum confirmata efl m bono&l/oluntas dcemo- g 
nttmobftinatainmdlo, 
Ratio eft. Ná Scripturaíánfta manifcftc docct A n -
gelos bonos invitara aeternam transferri, malos vero 
in fupplicium aeternum raittijergo illorum voluntas 
confirmata eft in bono,cum ftabilitasfit de ratione ve 
tx beatitudinis, & dsemonum voluntas eft obftina-
tainmalo. 
Secunda conclufio. Caufa ohflinaúonis dxmo-
numnon exgrauitate cul¡>& accipiendet e f l j ed ex 
condttione natur£ Jlatpts. 
Ratio eft. Quiaquod hominibus cftmors confti-
tuens,fcilicet,hominem extra viam, hoc Angélis eft ca C 
fus conftituensetiam Angclum extra viam. 
Tertia condufto, qu£ ejlpr^cedentis explicatio, 
Propria caufa ohpinationis d&monum efl injiexihi-
litas arhitrij eoru, ex quaprouenifVt'yoLuntas immo 
hilíteradh£r€atfim,adque femél fe libere couertit. 
Probatur. Visappetitiuaproportionaturin ómni-
bus apprehenfiuas, crgo íícut Ángelus apprchendit 
immobiliter,itactiam per voluntatcm cuifemeladhse- • 
retjimmobilitcr adhxret. Antecedens probatür.Quia 
visappreheníiuacomparaturappetitiux ficut motor Y> 
inobili.Conrequcntia vero probatur. Nam apprehen-
ííonem mobilé fequitur appctere mobiliter, ergo im-
mobilcm apprehenfíonem fequitur appetitio cum ad-
haefioneimmobili. 
C O M M E N T A R I V M . 
IN hoc articulo priusquám in controuerfiam afíc-ramus ca quae nonleucm habent difficultatem, opc rae prctium crit qu ídam prxmittere,qu3e ab ómni-
bus Theologis neceflariófunt prscfupponenda. Pri-
mum eft. Nullus Angelorum ex his qui peccauerunt, 
confcquutus eft veniam,aut veram fui delifti poeniten 
tiam egít. Hoc fundamentum adeó certum eft,vt op- £ 
pofítum non modo fit valde temcrariumjvcrü 5c appa 
rcat erroneum. Iníinuatur enim haec veritas in multis 
Sacrac feriptur^ locis.Dicitur enim. 2 .Petri.c. 2.Si enim 
Deus Angclispeccantibusnon pepercit<Scc.vbi licet 
non cxprefsé apponatur fignum diftributiuum, vt di-
catur ómnibus Angelis peccantibus non pepercit, ta' 
men reucra iuxta D.Petri mentem illa indefinita aequi 
polletvniucrfalÍ,vtcontingere folet in propofitioni-
bus doftrinalibus. Quod colligi poteft ex co, quod cu 
ftatim D . Petrus fubiunxerit, Deum tempere diluuij 
nonpeperciílemundo,5ctempore Abrahaenon pe-
perciíle ciuitatibus Sodomorutn 5c Gomorreorum 
exccpitNoe5cLoth. Exquo noninepte colligitur,^ 
fi Petrus intelligerct aliquem Angelorum ex his qui 
pcccauerun^confcquutumfuifte venian^fimilctnfacc 
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retexceptioncm in Angelis3quamfecitin hominibus. 
Idem colligitur ex eo quod ludas in fuá Canónica di-
cit. Angelos vero qui non feruaucrunt fuum principa-
tum, fed dereliqueruntfuum domicilium in iudicium 
magni Dei vinculis aeternis fub caligine reíeruauit. Et 
Apocal. 1 s.dicitur de Dracone (per quem defignatur 
fupremus Angelus eorum,qui peccauerunt)quód cau 
da fuatrahebat tertiam partera ftellarü coeli, 5c mifsit 
cas in terram. Et pauló poft dicitur, quod proieflus eft 
in térra 5c Angelí eius cúm illo mifsi funt,5c quod non 
cftinuentusampliuslocuscorurain coelo. Stellíe 5c 
Angeliíéquutidraconemfunt Angelí ,qui confenfe-
runtpcccatofupremi Angelí peccantis. SanftiPatrcs 
hanc fentcntiam vnanimiter docent. D . Grego.2.rao-
ral.c.A .inquit,Deus apoftatamfpiritumad poeniten-
tiara nequáquam reuocat,fed viasfuperbiac eius dam-
nat.Id ipfum fentiunt caeteri patres,quos ftatim recen-
febimus, qui ¡varias tararigurofi íudicij congruentias 
afsignant inquirentes,quare cúm hominibus locura 
Deus poenitentiac dederit,illum non conceílerit Ange 
lis peccantibus. Prima congruentia ex his quaí afsigna 
ri folent,cft,quia fubftantiae puré fpirituales, ñeque in-
ternas habent pafsiones,neque naturaefragilitate, quac 
fint illis peccandi occafio, 5c afsídua incitamcnta,vt có 
tingit in horainc. Rationem hanc afsignat Damaf lib. 
2 .cap.3.5c Greg.Nife.in lib. 2. fuae Philofophiae cap.4. 
Secunda congruentia, quara profequitur D . Auguft. 
in. 1 .lib.de mirabilibus Sacrae feripturae. c. 2. cft,quód 
Angelus erat conftitutus in fummo honoris fui ordinc 
extra beatificum ftatum,5cideó corruenspenitus fuit 
corarainutus, homo vero inhumiliorc pofitus fuerac 
ftatu ad generádi ofñcíum deftinatus, ciborumqj efui 
deputatus:5cidcirco,quianon de tara alto fublimitatis 
faftigioprolapfuseftjveniara confcquutus fuit. Tertia 
ratio afsignatur,quia homo alio fuggerente,fcilicet,dac 
mone 5cpropría vxore,corruit Angelus vero nullo 
incitante fola volúntate fuá eleuatus eft.lta Gregor. 4. 
moral.c.9.Cafsiad.collatione.4.c. 13.5f. 14. Quarta ra 
tio cft,quoniam in Angelorum lapfu,non tota Angé-
lica perijt natura, nam maior Angelorum parsin bo-
nofuitconfirmata,atprimohominepeccante totahu 
mana perijt fpecies:5c ideo placuit Deo redemptorera 
hominibus concedere,eofque ad poeniten tiam admit-
tere vt ex hominum natura Angelorum ruinas in coe-
leftibus repararentur. Profequitur hanc rationem D . 
Auguft.in Enchiridione ad Lauren.c.2 p.quera fequi-
tur Magifter in.2.fent. dift.21. funt quidem afsignatas 
congruentig fatis idoneacjraorales tamen,de quibus le-
gatur Chryfoft.horai. 1 .de Adara 5c Eua,5c AníeLlib. 
1. Cur Deus homo á principio, 5c D . Tho. 2.d.7.q. r , 
art. 2 .Vltima ratio defumitur ex ipfa Angelorun\ natu 
ra,quae vt conftat ex didlis quaeft. pr.Tcedenti, poftu-
latvtquaracitifsimé perueniatad terminum,fcilicct, 
poft primara deliberatam operationem, có quod eius 
arbitriuminflexibile manet ineojquod femel plena 
deliberatione elegit, vnde continuó poft primum in-
ftans deliberatum conftituti fuerunt Angelí tam boni 
quám malí extra ftatum viae.Et ita inquit D . Damafce, 
quódcafusín Angelis peccatoribus ídem fuit,quod 
eft in hominibus mors quod eft dicere,quód per pecca 
tura. Quod defignatur nomine cafus, cóíummata fuit 
tota peccantium Angelorum via,íicut per mortcm ho 
tninum viaterminatur, hoc tamé diferiminc adhibito, 
quod 
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quod mors extrinfecé terminat Se confummat viam 
hominum.in inftanti enim raortis íam homo efl: extra 
viam,5c tune primúm eft in termino conftitutus, pec-
catum vero intrinfecé confummat Angelorum viam, 
definit enim eorum via per vltimum fui eílc:3c ita pec-
catum efl: vltimum efle VÍÍE Angeloriji,ita vt poft pecca 
tum ftatim fíntin termino conftituti. Propter hanc 
caufampeccatum Angelifolet appellari irremediabi-
le,(5c Angelus dicitur cííe incapax poenitentiae. Quac 
duoverincanturnonattendendo ad omnipotentiam 
Dei,nam (i Dei potentiam abfolutam contetnplemur, 
remedium poterat afferre Angelorum peccato,eorum 
voluntates á malitia 6c culpa ad iuftitiíe ftatum effica-
citer transieren do: fed verificantur attendendo ad na-
turalem Angelorum conditionem,6c eorum inflexibi 
litatcmarbitrij,&etiam attendendo ordinariam Dei 
potentiam (Scfuauemdifpofitionemquíererum natu-
ris fe vt implurimum accommodat. ^ [Secundó fuppo-
nendumcft,(juód Angelus continuó poft peccatum 
accepitáDeofu^damnationisfententiam ,hoc nota-
bile ex prascedéti colligitur,& cadem fere veritate poU 
letquaprapcedens.Etprobatur. Angelus continuó vt 
pcccauitjconflitutusfuit extra ftatum viae, ac proinde 
extra falutis & poenitentiae ítatum, ergo continuó fuit 
illi promulgata fu» damnationis fententia. Patet con-
fequentia. QuiacumDeusnon fperaret Angelumad 
pocnitentÍ3rn,irrationabiliter dicitur,quód diftulitfen 
tentiam damnationis per aliquod temporis interuallú. 
Et confirmatur. Namprimuminrtanstermini,tamiii 
Angelisquámin hominibusfecundum ordinaria Dei 
legem efl: primum inftans pr^mij in iuftis,aut fupplicij 
in peccatoribusjíed immediaté poft peccatum fuit pri 
mum inftans termini d.-emonumjei go.H^ec veritas fa-
tiscolligiturexeoquód Apoc. i a.dicitur,quódconti-
nuó poli pr;elium,in quo Michael praeualuit aduerfus 
Draconem,non efl: amplius inuentus locusin coelo 
Draconis & Angelorum eius/ed eiefti funtde coelo in 
terramzhaec autemexclufioá coelo denotatexequu-
tionem diuin<T fententiíe latae contra dseraones. 
Tertió efl: fupponendum,quód omnes Angeli nc-
quam.continuó pofl: peccatum poli latam lilis damna 
tionisfententiam nianíerunt obllinati in peccato,in 
quaobftinationeperpetuó durabunt.Pro cuius expli 
cationeefl: notandum quód díemones obflinatos ef-
fe,in duplicifenfu intelligi potefl:.Altereí},quódnun-
quám reuertentur ad veram 3c frucluoíam poenitentiá 
depeccaío fuo:6cex confequenti,ncquead gratian)& 
amicitiam Dei,Deo illis denegante in poenam tanti fec 
lerisauxilium quo conuertátur,íinequo(vt certa fides 
docet)nullus á flatu peccati ad veram poenitentiá con-
ucrtipotefl:.Altcrfenfuseft,quód daemonesita manét 
indurad5c obflinatiinprauitate aíFcctusfui,vt nun-
quameisdifpliceat, fed ñeque difplicerepofsit pecca-
tum cui ferael adhaeíerunt, neqj etiam difplicentia im-
perfeta, quae foletappellari infruftuofa poenitentiá. 
Dehocpofteriorifcnfunonfitfermoimpnefentia,fed 
deillo difputabitur ftatim in primo dubio huius articu 
li.Inprioriergofenfuintelligendum eft notabileter-
tiolocoánobispofitum. Eteft certifsimum fídeido-
gmajquod ftatuit D.Tho. in principio articuli contra 
errorem OrigeniSjqui tam in beatis quám in damnatis 
commentatusfuit quandá vicifsitudinem, putans bea-
c s poíTe aliquando peccare: damnatos vero aliquado 
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A poenítere pofle. FateorquidemnoneíTereraoranino 
certam,Origenem infeftum fuiíTe hoc errrore. Namli 
cet multi patres grauifsimi id afleran^ut eft Hieron.in 
Epiftolaad Auitum & i n Apología cótra Ruffínum. 
& in cap. 3.10n2e.Auguft.lib.de Haerefibus ad Quod-
vultDeum harrefi.43 .&.21 .de Ciuita.c. 17. & Epiph. 
in Epiftolaad loan.Hierofolymitanum Epifcopura: 
quidam tamen viri doftifsimi Origenem ab hoc erro-
re vindicant. lacobus Merlinus in Apologia pro Or i -
gene.Picus Mirandulanus in Apologia^bi refert ver-
ba Origen.Óc locajin quibus Orig.videtur docere dae-
mones aliquando fore faluandos.Magiftcr Sotus in.4. 
g dift.4 y .q. 2.art. 2 d. y o. q. vnica, art. 1. putat hunc 
errorem mfertum fuifle libris Orig.ab hacreticiSjVt glo 
riarenturtantum fuierrorishaberepatronum. Sixtus 
SenenfisinfuaBibliotheca fanílalib.y.annota. 1 zd". 
circafinem,etiamfauetOrigeni inhac parte admittés 
piam intelligentiam quorundam verborum eius,6c re-
fert pro fe D.Tho. 1 .par.q. 113 .Ruffinus in lib. 1. inuc 
ftiuarum in Hieronymum Et quidam hxreticusPano 
nius, cuius meminit Sixtus Senenf. in Bibliotheca.lib, 
tf.annotat.z po.huncerrorem Origenis impoíuerunt 
D.Hierony.propter quaedam eius verba in lib. 1. con-
tra Pelag¡anos.& Ifai.vltimo. & ad Ephef. 1. Sed certc 
Q immeritó huic tato viro tam impiusimponitur error. 
Namipfeexprefsifsiraé inalijs locis,qu3e pauló ante 
retulimus,hanc deteftatur fententiam. & in Apologia 
contra Ruffínum ípfe fe ab hoc purgauit errore, in lo-
éis verócitatisá Ruffino non loquitur ex propria fen-
tétia. Vel eius verba explicanda funt per exaggeratio-
nem,vtD.Tho.in.4.d.4í.q .2 .art.3. quacftiuncula.2. 
ad quintum,explicat Hieronymum fuper Ifaise. 14. 
Sed his iam omifsis probatur noft rum tertium fun-
damentum efle certifsimum fidei dogma.Ecci. 11 .Vbt 
ceciderit lignum ibi manebit,&c. Apocal.2 o.cap. Cru 
ciabuntur die ac nofte in fécula feculorum.lfai. S.Eccc 
D tribulatio tenebr» Se anguftiae 6c confufio 6cc. 6c non 
poterit auolare ab anguilla fua.Quo loco propheta de 
ftatu damnatorumloquebatur.6c cap.vltimo. Vermis 
eorum non morietur,6c ignis eorum no extinguetur. 
Quód autem hiclocus íit intelligendus de damnatom 
poena,patet ex eo quod Marc. 9. loquens Chriftus de 
gehenna 6c igni inextinguibili inferni hoc teftimoniii 
Ifaix inducit. Et ex hoc loco Marci cófirmatur noft ra 
fententia, eoquód ignis inferni appellatur inextingui-
bilis.Et Matth. 2 y .appellatur ignis acternusjte maledi-
fti in ignem aeternum.Defínitur hxc fententia in Con 
cilioLateran.c.Firmiter de fummaTrinitate.6cin. 6. 
£ Amodoadione. 1 i.Inepift.Sophronij oppofitafen-
tentia damnatur vt error,qui aferibitur ibidem Origc-
ni. Videnduseft Alfonfus deCaftro,libro aduerfus 
haerefes, verbo beatitudo. 3. His tribus fundamentis 
fuppofitis. 
DVbitatur primó,Vtrüm dxmones ita lint indu rati 6c obftinatiin prauitate afíedus fui vt neqj difpliceat eis,ñeque pofsitdifplicereillud malu 
cui adhaeferunt difplicentia faltim imperfeta 6c infru-
tuoía?Non inquiritur híc,an daemones pofsint clicere 
aliquem aílum moraliter bonum ? nec ítem quxritur, 
an femper perfeuerent in illo aítuali afFetu prauo eius 
fínis v Itimi ad quem fe conuerterunt dum erantin via 
conftituti? De his enim dicetur fequenti dubio. Sed 
duntaxat quxrimus id quod propoiitu eft, an pofsint 
deteftari 
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deteftari illum prauum fíncm ad qucm Ce conuerterút^ A 
ab illoque fuum auocare afifeíhinipcr aliqualetn poeni 
tudincm íiimilctn illi quam folent quandoque haberc 
peccatoresin peccato mortaliperfcaerates.^Etproba 
tur primo pars affirmatiua.Sapien. j .dieitur de damna 
tis ómnibus, Gementes prse anguftiafpiritus, dicentes 
intra fe poenitentiara agetes, &c. & pauló poft feipfos 
vocant infenfatos,&:errorera quo antea tenebantur 
agnoícunt,ergo.^[Arguitur fecundo. Si quaratio afsi-
gnaripoteft ad fuadendumtantamillam obftinatio-
ncm in dsemonibus, illa videtur eíle potifsima, quam 
affert D.Tho.híc,& ad hoc reducitur, quód Angelus 
eo quód immobiliter apprchenditjinflexibilis eft arbi B 
trij circa illud obieílum quod delibérate elegit,quan-
do voluntas in modo fuac operationis íequitur appre-
heníionemj& ideirco tam immobilis eft cleftio Angc 
li,quám eft immobilis eius apprehenfio: fed hxc ratio 
eft omnino ínfufficiens,ergo.Probatur minor.Omncs 
Angeli in primo inftanti habuerunt liberam ele¿lioné 
circa fupernaturalemfínem, quia(vt diftumeftfuprá) 
in primo inftanti mcruerunt, «Se tamen per illa eíedio-
nem non acquifierunt inflexibilitatem arbitri j,quoniá 
alias nullus eorum peccare potuiílet in fecundo inftan 
ti,ergo.Confirmatur. Antequám Angelus per liberam 
cledionem fe conuerteret in malum finera, libertatem C 
habuit in bonum finem oppofitum íc conuertédi: fed 
fed eleftio non abftulit libértate ab Angelo,crgo poft 
cleílionem poteft fe conuertere in bonum finé, á pra-
«oque fine praeconcepto recedere.Probatur minor du 
pliciter.Primó.Quoniam libertas eft propria conditio 
Angelicae naturaeTergó non adimitur illi per aftum ele 
¿lionis.Probatur fecundó argumento Scoti. Voluntas 
non aliter fe habet prout eft conftituta fub a£lu volen 
di,atquefchabebatcüm prius natura praeintelligcba-
tur ipil a£tui,fedin illo priori natura eratperfe£le libe 
ra circa vtrunque finem & bonum &malü profequen D 
dumautfugíendum,ergoeandem rctinet libertatem 
fubaftueleclionis conftituta. Confirmaturfecundó. 
Si poft primam eleftionem adimitur Angelo libertas, 
íequitur quód in ómnibus fequentibus operationibus 
non peccat.Etenim feclufalibértate non habet locum 
culpa & mortalepeccatum:confequens autem eft ab-
furdum.OmnesenimTheologifatenturdaemonesaf-
íidué peccare,quanuis propter ftatum in termino non 
proprié demcrcantur,ergo.^[Arguitur tertió &impu-
gnatur ratio D.Thom.quatenus in illa praefupponitur 
Angelum immobiliter apprehendere.Eft igitur argu-
mentum tertium. Etíi Angeli cognitio & fímplex íit E 
& abfque omni difeurfu tamin a¿tu quámin potentia, 
(vt vtamur Domini Caietani Verbis)adhuc nó fufficit, 
vt dicatur habereimmobilé apprehenííoné, ergo. &c. 
Probatur antecedens.Ná cum fíraplicitate cognitionis 
Angeli ftat Angelus plura nunc cofideret in aliquo 
obic¿lojquám antea confiderauerat,vel propter volun 
tatem eius.Diftum eft enim fuprá,quod poteft Ange-
lus pro fuá volúntate vti aliqua fpecie vniuerfali prout 
repracfentatvnum,nonvtendo illa quatenus reprae-
fentatomniaalia,vel propter circunftantias particu-
lares,quíe plures oceurrunt modó quam antea, vel fal-
tem propter mutationem rei ipfius circa quam nego-
tiaturintelle£lus Angelicusjcrgo poterit Angelus mu 
tare iudicium. ^ [Quartó. Angelus praftica & affedttua 
apprehcnfione nó apprchcndit iramobiliter,a uicquid 
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fíe deípecuIatriceapprehcnfionc:fed eleftionís regula 
eft praftica apprehenfio, & non fpeculatiua, ergo il l i 
debet conforman elc¿lio,atque adeó non eft immobi-
lisjnec efficere poterit inflexibilitatem arbitrij. Proba-
tur maior. Angelus cognitione pra£lica & affeftiua 
non confiderat neceíTaria omnia quae poteft confide-
rare circa obieélü de quo agit: etentm fi díemones om-
nia confideraf[ent,nullum admififlent peccatum:con-
ftat enim ex di£lis,ex aliqua inconfideratione habuif-
fe ortum Angeli peccatum: fed immobilitas apprehen 
fionisinde folúm prouenire poterat,quód Angelus 
ftatim aduerterit circa quodeunque fíbi propofitum 
obieftumeaadquaefevaletextenderelumen eius in-
telleftuale,ergo.Minor5praeterquam quód eft expref-
fa D.Tho.dodrinain hoc articulo, manifefta ratíonc 
probatur.Nam fi Angelus non fimul ad omnia aduer-
tit quíe confiderare poteft circa aliquod obicdlumjiic-
ceíIeeft,eumpoíIepofteá mutare iudicium exconfi-
deratione eorum ad quaer priús non aduerterat. Confir 
matur. Cognitio praélica & affcéliua non folum pro-
uenit ex lumine intelleílus, aut ex fpecierum inteñigi-
biliumreprxfentatione,fed potifsimum ex libera ap-
plicatione voluntatis: at voluntas poteft pro fuá libér-
tate applicare intellcítum ad confiderandum praílicc 
aliquamvnamcircunftantiam circa obieítum opera' 
bile,& non aliam,ergo nó eft necefle qúód intelleílus 
aduertat praílicead omnia ad quse fe poteft extende-
re eius cognitio praética. Confirmatur íecundó.Dae-^ 
mon euidenter iudicat modó eíTe fibi impofsibilem 
xquaIitatemDei,ergo nequitperfeuerare in eius appc 
titioncProbatur confequentia.Quia nequit appetitus 
ferri in obíeftum quod iudicat irapofsibile.Certé fi cu 
primumpeccauit confideraílet aftu illud eíle fibi im-
pofsibile,no appetijílet. ^[ Quintó. Da;mon peccauit 
ex inconfideratione diuinae regulae: fed poteft modó 
confiderare diuinam regulam ,ad quam tune non ad-
uertit, ergo poteft modó ceflare á praua illa eleftionc 
quam tune habuit,5c oppofitam habere. Et confirma-
tur. Dsmon feit modó fe peccaíTe propter defeftum 
confiderationis dminae regulac,ergo poteft nunc appli 
careintelleftumadaétualemconliderationem praái-
cam illius.Confequentia videtur manifefta. Quia non 
poteritafsignariratioimpofsibilitatis. Antecedenspa-
tet. Quia daemon cognofeit modó nos difputare de 
fuo peccato, 5c quód efficaciratione probamus, eum 
ex inconfideratione peccaííe.^ Sexto. Daemones de 
faftomutantconfiliumfemel ftatutum & deliberatu, 
ergo per eledionem ndnredduntur inflexibilis arbi-
trij. Antecedens probatur.Nam vt conftat loan. 13.ali 
quando deliberauit deChrifti morte, &illam defide-
rauitrmifit enim in cor ludac vt ipfum traderet, fed hac 
volütatemreuocauitpoftearnamper vifiones immif-
fasvxoriPilati Chrifti mortem conabatur impediré, 
ergo. Confirmatur. Contingerepoteft, quód Angelo 
proponantur dúo media ad confequendum aliquem 
íínem íequalis conuenientiae,ergo tune iudicium non 
determinatefficacitervoluntatem,fed ipfapro fuá lí-
ber tateeligit quod mauult médium. Rurfus ergo ex 
immobilitate iudicij Angeli voluntas non determina-
tur immobiliter ad eligendum,& ex confequenti poft 
liberam eleílionemvniusmedi) poterit pro fuá libér-
tate relinquere illud medium,& aliud de nouo eligere. 
^[Septimó & vltiraó. Ratio D.Tho. prsfupponit in-
tcllcdum 
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tclleílú efticaciter moucre voluntaté-.red hoc efl: falfif-
íimum:nam vtdicitur infra quaeft.8 z. &• 12.q. 9. vo-
luntas faldm quoad cxercitium círca quodcunq; fibi 
obicftum propofitum libera manet. Probatur antecc-
dens.Quoniam íi intelleílus non mouet efficacitervo 
luntatemjnon bene colligit D.Thom. quód immobi-
litas appreheníionis caufet immobilem cieétioncm.Et 
tamen fi apprehcnfio non necefsitat voluntatera ,fed 
illam liberam relinquitjipfa femetipíam mouebit mo-
do fibi connatural!, nempé liberé 5c flexibilitcr, ergo. 
Quód íi dixerit qüifpiam,diemoncs ratione ftatus ob-
ftiaatos eíTe in malo. ^[Tunc arguitur oélauó. Status 
termini extrinfece fehabet ad voluntatem Angelí, er-
go relinquit illam ineadem libértate quam habuitin 
viaj&exconfequentitamflexibile ámaloin bonum 
in ftatu terminijatque eflet íi permancret in ftatu viíe. 
InhocdubioScotus ¡n.z.d.y.q.i.nonfolum non 
probatrationemD.Tho.verum neqjomni ex parte 
adhjeretconclufioni.Putat cnimquód obftinatio in 
Angelistantum prouenit ex negatione diuini auxilij, 
ob cuius defedura dxmones per veram Óc fruóluofara 
poenitentiam non poterunt ahquo modo conuerti: at 
nihil vetat,quód illos poeniteat imperfeta <5dnfru-
¿luofa difplicentia de fuis criminibus.Et ita demonum 
obfl:inatio,iuxtaScotifententiam,nonintrinfecé clau 
dit duritiam voluntatis & prauam affcdionem erga i l -
lum finem ad quem fe peccando conuertcrunt.Senten 
tiamScotiapprobatDuranduseademdift.q.2. á qua 
non multum diílentiunt Bonauentura & Ricardusea-
dem dift.j.Cacterúm omnes alij fcholaftici cü D.Tho. 
fentiunt,voluntatemdsmonisitaeííe obftinataai in 
nialo,quód nullo modo poteft exuere prauitatem afíc 
íluserga malumfínem,in quem fe peccando retulit. 
Caeterum in afsignanda ratione huius fententiae quám 
pIurimumdifsidentTheologijfuntqueproindevariac 
fententiae.^í Prima fententiaaíTerit, Deuro caufareha-
bitum quendam malum in daemonis volúntate quiil-
lam neceíTario inclinat ad prauam afifeéhonem, & id-
circo manet femperobrtinatain malo. Hsecfententia 
adfcribifolet Aureolo,vtvidere eft apudMarfilium 
in.2.Senten.q.2.art.3.^¡Secunda opinio aílerit,Deura 
conferuare in volúntate daemonis illud odiuDei quod 
d.Tmon aduerfus Deum concepit, quae odij conferua-
tio efl: aflús iuftitise Deipunitiuíe-.neque tamen Dcus 
poteft dici peccare exeo quod conferuet huiufmodi 
odium,quiaDeusnon teneturaliqualegenon conler 
uareillura a¿lum odij liberé elicitum á volúntate A n -
gcl^nullusautempeccat^ifi cumfacit contra legem 
ad quam tcnebatur. Hxc fentetia placet Gabrieli dift. 
y.q.vnica.art. 1 .in quadam conciufione fecunda,pro 
qua refert Ocham in.2.q. 1 ^.Sed quoniá difficileappa 
ret fuadere viro ThcologOjDeum efle caufam totaíem 
conferuatricem illius odij,ideirco dicit, quód cui hace 
íententia non placuerit, recurrat ad alium modum di-
cendi: videlicet Deum vt caufam totalem coníeruarc, 
autfefolo prodúcete in volúntate daemonis quofdam 
aftus poenales,feilicet, nollepoenam quam Deus vult 
infligere,<5cvellebeatitudinemquam Deus non vult 
dare,qui cum íint contra Dei voluntatem,funt pecca-
taexquibusconíequitur fpiritus impaticntiac & odij 
Deipunientis. CertéGabrielabfquevlla caufacorre-
5íitaliumprioremmodumdicendide odio Dei,cum 
eademprorfusmaneatdifñcultasde alijs actibuspoc-
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A nalibuSjCum ipfefateatur efle veré peccata á Deo con-
íeruata,velproducá tanquam ácaufatotali neccfsita-
tevoluntatemdaemonisad huiufmodi aflús. ^[Tcrtia 
íententiadocet,quód Deuspunitiuaiuftitia exigente, 
ftatuit nunquam concurrere cum volúntate dacmonis 
ad deponendum illum prauum affedum quem femel 
habuit,& ita peraccidens necefsitat voluntatem dac-
monis ad perfeuerandum in malo,non qúidem pofiti-
ué inclinando voluntatem,fed negatiué non adiuuan-
doeam. Auxiliüenim Dei genérale neceíTariumerat, 
vt voluntas poílet fufpendere prauam affeflionem fe-
mel conceptam.Docet hanefententiam Marfil, vbi fu 
B pra.^[Quarta fentcntia doce^quód voluntas d^monis 
ex co manet obftinata^uia toto conatu fe immcrfit in 
malo obieélo cui fe applicauitj&: ita non poteft recede 
re ab affedu prauo,qué induitJta docet Henri. quod-
lib. 8.cui fententiae alludit Althifiod.in diftin.7. citata. 
^Quinta fententia cui multiTheologi in illa dift.7. vi 
denturfubferibere docet,quód daemonesexfola natu 
ra ftatus in termino habent obftinationem in malo. 
Quoniam naturale eft cuicunque re^vt quando peruc 
nitadterminum.non vlterius moueatur,fed in fine 
adepto quiefeat. 
Iftae fentcntiac 8c alise quas refert Marfil, loco citato 
C Se Dionyf. Cartuf. dift. 7. citata, «eque procedunt de 
obftinatione hominum damnatorum & demonum 
nihilqjfpecialein daemonum obftinatione commen-
tantur,quarta duntaxat fententia excepta. 
PR O decifione fit prima conclufio. Obftinatio daemonumincluditnonfolamdíuiniauxilijdene gationcm, propter quam impofsibiliseft illis fru-
fluofa poenitentia,verum ctiam duritiem quandam Sz 
prauam voluntatis affe<n:ionem,qua dxmones immu-
tabiliter adhacrent prauo fini, in quem fe retulerunt in 
vltimoinftantivia?. AíTeritur hxc conclufio contra 
Scotum 5c Durandum, fed eft accepta communiter á 
D caeteris TheologiSjSc exprefsifsimé á D . Auguft. in l i -
bro deFideadPetrum cap.3.vbi loquens de illa parte 
Angelorum,quíEÍn peccatum prolapfa fuit,inquit, 
Quam Deus in aeterno fie totam prsccipit rcmanerc 
íuppliciojVtetiamignemei sternum pracpararetjin 
quo omnesilli príeuaricatores Angelí nec mala poííct 
vnquam volúntate carere nec poena ,fed permanente 
ineisiniuftaeauerfionismalojpermaneretetiam iuftae 
retributionissternadamnatio.EtD.Grego.lib.^.mo-
ral.c.48.exponens illud lob. 1 o. Vbinullusordo,fed 
fempiternushorror inhabitat,inquit, quód licet ordo 
fit in inferno ex parte Dei punientis, quia poenam in-
E fligitproportionatam culpar: incordetamen damna-
torum nullus eft ordo propter mentís cíecitate 5c pra-
ué affeílam voluntatem. Fauethuic fententia illud 
Pfal. 113.Superbia eorum qui te oderunt afcendit fem 
per.Iuuatetiam communis modusloquendi fanéloríi 
Patruminlociscitatiscirea tertium fundamentumfu 
prapofitum. Vnde ab hac coclufione recedere, nefeio 
an habeat aliquid temeritatis.Rationes pro hac conclu 
fionefacile poterunt colligi ex his quaedicemus infra 
in hoc dubio 5c fequenti. 
Secunda conclufio. Obftinatio voluntatis daemo* 
num non prouenit ex aliquo malohabitucaufatoin 
volúntate á folo Dco,neque ex eo quod Deus vt tota-
lis caufa conferuet in dxmonis volúntate odium ipfius 
Dei autaliquem alium prauum aftum.Prima pars con 
dufíonis 
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cluííonis aííeritur contra fentcntiam Aurcoli: fecunda A 
contra fententiatn Gabrielis & Ocham. Et quoad 
vtramquc partem ell: certifsima conclufio ,&: oppofi-
tum aduerfatur diuinae bonitati.Impijfsima enim blaf-
phemiaeftconíHtuereDeumautoremperfe & pofi-
tiuétotiusmalitiae & obftinatipnís daímonum,cúm 
nihil magis alienum efle pofsic á diuina bonitate. Mif-
f um facio,quod vtraque fentétia 5c Aureoli & Gabrie-
lis repugnantiam inuoluit.Etením fi Deus eft cauíato-
talis obftinationis dsemonum ita quod operado per 
quam voluntas dieitur obftinata non elicitur ab ipfa 
volütate,fed folum fe habet pafsiué, inintelligibile eft 
quód in illa obftinationereperiatur aliqua raalitia mo B 
ralis, & ex confequenti dacmonesper illam obftina-
tionemnondicunturforraalitcrmali & nequam. Et 
fanftiPatresimproprijfsimé obftinationem daemonis 
appellant prauam voluntatis affeftionem. Nam fi á fo 
lo Deo eftjpoena quidem eíTc poterit atque ea iuftiGi-
ma,culpa autem nequaquam.Pricterea contra Aureo-
l i fententiam eft peculiare argumentum. Nam habitus 
prauus in volúntate exiftens haudquaquam illam ne-
cesitare poteft ad malum,quoniam habitus fubijeitur 
potentiae,<Scitafipotent¡aex fe libertatem habet circa 
aliquod obieélum, habitus eius libertatem non adi-
mitjfed potiuseam participat: habitibus enim vtimur C 
cum volumus. % 
Tertia conclufio. Daemonis obftinatio non fuflí-
cienter reducitur ad hoc quódvoluntas daimonisfeto 
tamimmerfitjquando peccauit,obieíto cui fe liberé 
applicuit.Statuitur haíc concluíio contra quartam fen 
tentiam.Etprobatur. Namilla tecalis immeríio volun 
tatis non aliud eífe poteft quam applicatio voluntatis 
ad obieélum ex tota virtute 5c conatu ipfius volunta-
tis procedens,at huiufmodi applicatio non fufficit im-
mobilem5cinílexibikmreddere,ergo. Probaturrni-
nor.Quoniam illa applicatio procedit ex ipfa libértate 
voluntatis,ergo poteft fufpendi aut remittiexeadem D 
voluntatislibertate.Et confirmatur.Nam voluntas hu 
mana etiamfitotum fuumconatumadhibeatinappli 
cando fe ad aliquod obieélum, non tamen ex eo red-
ditur inflexibilis 5c immobilis, ergo ñeque Angeli 
voluntas. Patet confequentia. Quoniam vixpoterit 
afsignaridifcrimcn inter vtramque voluntatem quan-
tum adhoc. 
Quarta conclufio. Obftinatio dsmonis non prouc 
nit ex fola natura ftatus in termino. AíTeritur hxc con 
tra quintam fententiam. Probatur primó, Quoniam 
inobftinatione daemonum aliquid peculiare inueni-
tur,quod nonreperiturin obftinatione hominü dam- E 
natorum,atinobftinationequíB prouenit ex ratione 
ftatusconueniuntomnesdíemones 5c homines dam-
nati,ergo.Probaturfecundóefficacioriratione. Nam 
íi ex fola natura ftatus in termino prouenit obftinatio, 
fequitur, quód íi Angelus poft peccatum perfeueraret 
invia 5c non continuo pronuntiaretur illi damnatio-
nis fententia,eius voluntas quandiu perfeueraret in via 
non eflet obftinata in malo, fed vertibilisefletad bo-
num ficuti voluntas hominis peccatoris, atconfequés 
eft omnino falfum, ergo. Sequela eft euidens, 5c mi-
nor probatur. Quoniam fi voluntas daemonis poft 
peccatum ita manlit vertibilis ad bonum, ficut manfit 
voluntas primi hominis peccantis, nulla ratio fuffi-
ciensafsignari poteft,propter quamDcus noncon-
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ccíTerít Angelís aliquod tempus ad veniam mmen-
dam perpoenitentiam,ficutconcefsit primo homini. 
Etenimprimus homo ñeque ex ignorantia, ñeque ex 
pafsione peccauit,fedex voluntatis malitiaficut Angc 
íus. Etcerteillaecongruentiac quae afsignata; funtíu-
pra in tertio fundamento nifi innitantur v Itimac, quae 
ex ipía Angeli natura defumitur,non multam habent 
efficaciam. Quoniam fuauis Dei difpofitio poftulat vt 
íeipfum tamin puniendo, quámin premiando 5c in 
gubernando accommodet naturisrerum, fed volun-
tas hominis 5c Angeli eundem habent modum na-
turalem in arbitrij flexibilitate circa bonum 5c ma-
lum ,ergo non aííeritur verofimiliter, quód Deus tam 
difsimilem feruauerit modum erga peccatum vnius 
5c alterius. 
Quinta conclufio. Obftinatio daemonum prouenit 
5c ex natura ftatus in termino, 5c ex inflexibilitate ar-
bitrij eius. Ifta conclufio quoad vtramque partem eft 
expreílafententiaDiuiThomadn hoc articulo, 5c in 
qureft. 1 5.demalo.art.y.Illumfequuntur omnes fere 
eiusdifcipuliCaprcol. diftin.7.quíeft. 2.5cCaietanus 
híc,PaIudein.4.dift.y o.quaeft.vn¡ca.5cconfentit Ale-
xan.Alenf 3 .par.quaeft. 1 .memb. 2.5c prima pars con 
clufionis á plurimisTheologis recipitur,etfi in eius ra-
tione explicanda non omnes cófentiant.Et harc prima 
conclulionis pars arqué procedit dedícmonibus5cde 
hominibus damnatis: namin vtrifque obftinatio pro-
uenit ex natura ftatus.Quod potifsimum in hominc 
dc'oet verum habere,quia in eo non facilé poilumus re 
currere ad inflexibilitate arbitrij,vt poftea dicemus.In 
explicanda autem obftinatione fiuein Angelo fíucin 
homineproutproucnit á natura ftatus, máxima inter 
Theologos verfatur diuerfitas, vt eft videre apud illos 
in.a.dilíin.y. Sed alijs quamplunmisomifsiseaáno-
bisreferendafijntin praefentia, qux á dodifsimishac 
in parte dici folent. Dicunt ergo peritifsimiTheolo-
gi,caufam obftinationis prout defumitur ex natura 
ftatus,ex multis prouenire, quse in illo ftatu reperiun-
tur. Primum eft, quód damnatinullamfpem habent, 
fed neq; habere poftuntconfequendi veniam, aut per-
ueniendi ad reélitudinem fiue naturalera, fiue fuperna 
turaléiquoniam fciunt fe eíle deftitutos diuino fauorc 
5cauxilio,5cita cumfciantfenunquam peruenturos 
adreétitudínis ftatum láguefeitpenitus in eis illa aua-
lifcunquenaturalisvirtus quam habent infitam á na-
tura , qua poftent vteunque imperfeiftifsima faltera 
impoenitentiaauertiá malo fine,adquem feconuer-
terant:videntnanquetotum illum naturalcm cona-
tumefleinanem 5cinfrué>uofum.Secüdum eft, quód 
damnatiíemperfuntinaéluali confideratione fuimi-
ferrimi ftatus,5cfuorumtormentorum quibus acerri-
mécruciantui .Etenim fi poííent quandoqj auocare co 
gitationemá miferijs 5c calamitatibusfuis,certé non 
paterenturfummam5cextremam miíeriam ,qu3e ta-
men propria eft illius ftatus,at tanta tormentorü acer-
bitas perturbatdamnatorum mentes 5c aíFe<ftus,eofqj 
adimpatientiam, murmurationem contra Deum 5c 
defperationemvehementer concitat,acproindenon 
finitillosaliquandofore abfqj afluali peccato. Tertiü 
eft , quód damnati femper a£lu confiderant ipfum 
Deum eíle illarum pecnarum autorem, qui pro fuá pu 
nitiuaiuftitiafeuerifsimam deillispeccatoribus fumit 
vltÍQnero,5cexhocin odium ipfius Dei excitantur: 
Tom.ij. R 5cquaíi 
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6c quaíír2piuntiir.H¿ec 6c alia multa reperíuntur ín 
¡lio mifcrriino damnationis ftatu, propter qux damna 
ti femper funt inaftüalipcccato6c obftinati inmalo. 
Cacterúm ifta orania, meo iudicio, oftendunt quidem 
efficaciter,quódraoraliterloquendodamnativixpof-
funt ceflare ab aélualiimpatientia 6c odio Dei, vixquc 
poftuntfemouereinaliquamilliuspraui fínis ad qué 
funt conuerfí, deteftationemrverüm non probant im-
pofsibileeííe íimpliciter,quód damnatus pro aliquó 
DTeuifsimotemporeconfideretturpitudinem 6c gra-
uitatera fuorum fcelerum^udicetque fe digne tanta pa 
t i fupplicia,illaque pro illo breuifsimo temporeabfquc 
impatientia 6c odio Dei tolleret, ac fimul excitet in fe 
aliqualem deteftationem prasteritorum criminura, 6c 
potifsiraum praui fínis prseconcepti, non quidem fpe 
veniae confequendx, fed ob turpitudinem repugnan-
tem naturas quam in illo prauo fíne intuetur;6c hoc to 
tum contingatabfquealiqua mala circunftantia appo 
fita.Certc impofsibilitatem huius non video,fi tantura 
attendamus ad caufas fupra poíitas.Quocirca D.Tho. 
in.4.contra gentcap. 9 y. aliam afsignat caufam, quae 
etiam defumitur ex natura ftatus,quas communis eft 
Iioraini 6c Angelo. Et inquit, quód queraadmodum 
error intelletus fpeculatiui circa prima principia, tolli 
nonpotcft:,niíiauferatur aliqua indiípofitio naturac, 
ex qua prouenit talis error,ita fimiliter error prafticus, 
6cprauaafFe£lio voluntatisergafinem vltimum non 
aliterreparari poteft,quám fi tollatur illa diípofitio 
prauaexquaille error 6cafFetio mala contingit. Et 
quoniam poft ftatum viaenon poteft tolli illa praua 
difpoíitio,quin potius conuerfa eft in naturam rationc 
ftatus,hinc prouenit, quód uoluntas nullo modo po-
teft deponere errorem praticum 5c prauam affeftio-
nem erga finem.Ifta ratio D . Tho. amplificatur ibilo-
culenteráFerrarieníiifedillaplurespatitur calumnias. 
Et quód ad praefens attinet,breuiter contra illam argui 
tur. Primó. Praua diípofitio, quae manet in damnatis, 
non eft aliud quám affetio 6c inclinatio voluntatis in 
malumfinemjquaetranfatoaftuali peccato perfeue-
ratin volúntate per modumhabitusvt ibi bene Ferrar, 
aduertit,fedhaecinclinatio 6c afFetiohabitualis non 
poteft conuertiin naturam voluntatis,íed íempcrfiíb-
iacetipíms voluntatislibertati,ergo. Probaturminor. 
Illa inclinatio eft contra naturam voluntatis, eft enim 
contraria rationi,ergo non conuertitur in naturam. Et 
confirmatur primó.Efto ita quód in naturam conuer-
tatur, tamen natura voluntatis eft libera, naturale efl: 
enim voluntad vt libere fe gerat in fuis operationibus, 
ergo 6cc.Confirmaturfecundó.Hab¡tus aduenicns po 
tentia? non mutat modum naturalem potentie(nifí for 
té fít ordinis fuperioris vtcharitas in patria quae ne-
cefsitatadamandum.Deum)fed conformaturnaturae 
ipfiuspotentiae 5c illifubeft,ergo habitualis inclinatio 
nondeterminatneceílarió potentiam. ^[Arguitu^íe-
cundó.IUainclinatio pofitain anima dum erat corpo-
r i coniun£la,quantumcunque eífet antiquata per vete 
rem confuetudinem non conuertebatur in naturam 
volútatis, fed femper fubiacebat libertad eius, ita quód 
voluntas poterat illam á fe repellere,6c contra illa ope-
ran, ergo cum anima feparata á corpore eandem reti-
neat naturam eandemque naturalem inclinationem 
ad bonum,inclinatio illa eodem modo manet fubieíla 
eius libertad 6c non taliter conuertitur in eius naturam 
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A vtfaltem "cum'diffícultate non pofsit anima eamáfc 
repeliere fi adhibeat oranem naturalem conatum, vel 
afsignanda eft ratio ob quam hoc fieri non pofsit. Et 
confirmatur. Voluntas fíue Angeli fíue hominis na-
turaliterinclinatur 6cpropéditurin contrarium illius 
prauae affetionis,ergo in omni ftatu retinet hanc pro-
peníionem 6c virtute illius poterit conari ad repellen^ 
dum á fe illam aífetionis prauitate.PoíTct quis ad haec 
omniarefpondereduo, primum quód peccatum A n -
geli non fuit contra naturas inclinationem, fed contra 
ordinem gratÍ2e,6cita non repugnat inclinationi natu-
ral!. Secundó,quód non aflerit D.Tho.aut quifquam 
g Theologus,prauam illam affetionem conuerti fimpli 
citer in naturam voluntatis, feilicet in modum naturas 
ficutquando ex aíruetudinequispeccat,peccatum di-
citur in naturam conuerti,quia voluntas ab intrinfeco 
habitu6cquaíiex femetipfain peccatum propendit. 
Et ita fapientiae cap. 7. malitia exconfuetudine longa 
contrata dicitur naturalis,fed hxc non fatis faciunt.Et 
primum de peccato Angeli, quanuis l i t contra ordiné 
gratiaf,tamen natura non debet repugnare gratiae,imó 
gratiaeftnaturasconfentanea,6cita inclinatio gratiac 
contraria nunquam fíeri poteft: connaturalis Angelo. 
Item quod fecundo loco dicitur non facit fatis, quin 
Q potiusindeargumentumdefumitur contra rationem 
D . Thomae quia illa inclinatio quac ex afluetudine di-
citur in modum natura conuerti, non ita in naturam 
vertitur,vt penitus fíatimmutabilis,licet cum difficul-
tate moueatur. Et hoc inde prouenit, quia nunquam 
redditur fimpliciternaturalis.Etidcirco femper manet 
fubieta naturali inclinationi 6c libertati voluntatis. 
Poflét iterum alia via defendí illa D.Tho.ratio in hunc 
nioduro,quodnon defumiturtotaliterex^artc ftatus 
fed potifsimum ex natura voluntatis tam hominis qua 
Angeli. Quaeinhocconfiftit,vtfícutintelle£lus non 
poteft dimoueriaílenfu erróneo circaprincipia^ifiab 
p aliquo extriníceo adiuuetur,có quód totus ordo intcl-
letiuac operationis prouenit ex aílenfu primorü prln^ 
cipiorum,6c ideirco deeft intelletui principium vnde 
pofsit retifícaricirca principia: ita etiam fimiliter vo-
luntas poftquamávero finevldmo feparata admalú 
fe conuertit}n6 poteft ex fe ipfa, nifí ab extrinfeco rao 
ueatur6ciuuetur,deponereprauam affetionem erga 
finemcuifemel adhsefit. Certéhasc ratio habet pro-
babilera apparentiam. Sed contra illam vrgentduo. 
Alterum quód non videtur efle eadem ratio de errore 
circa prima principia 6c de errore pratico 6c de pra-
ua afFetionc circafínem. Quia excognitionefpecu-
£ latina veri fínis poteft fumere exordium difpoíitio er-
roris pratici 6c afFetionis praticac circa finem ad-
iun ta inclinatione naturali voluntatis quae fuppolí-
taconfuetudinc praui fínis cui eft affeta poteft ope-
ran conformiter ad fuam naturalem inclinationem, 
auocandofeá prauo fine 6c in bonum tendendo : in 
errore vero fpeculatiuo circa principia nihil manet, 
vndeincipere pofsit errorisdepofitio. Alterum quod 
vrget eft,quód in anima corpori coniun t a error circa 
finem 5c fimiliter praua affetio mutari poteft 6c de-
poni,ergo 5cin anima feparata.Negabit forte quis có-
fequentiam,quia in anima coniunta corpori exdi-
fpofitione corporali, ille finis qui primum apparet 
conueniens,poteft difpofitionefeu pafsionemutata, 
minus cóueniens apparcre. Qua; ratio in anima á cor-
pore 
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pore feparata non proceclic. Sed contra,aninia expers A 
corporisexperiturincommodagrauifsimajquícilliex: 
prauo fine ad quem fe conuertit proueniunt, ergo fal-
tem ex ifta immutatione qua? ab extrinfeco oritur po-
tericille fínis praefentari vtminus conueniens,imó 8c 
repugnans, & ita voluntas fequens indinationem fibi 
innatam poteritaliquali & imperfeélo faltcm conatu 
in verum finem conari.Certé non video cur illa immu 
tatio,quíe ex pafsione corporali oritur, fit fufficiens vt 
voluntasdcponereincipiat prauum aííe£lum,ad ve-
rumque finem conuertijiSc quod ad hoc ipfum non fit 
fatis iila tanta immutatio quam anima in femetipfapeí 
tormenta inferni patitur.His igitur & alijs quam pluri- B 
mis prxtermifsis,exiftimodicendumeíIe rationemil-
lam afsignatam á D.Tho.4.cont.gent. eííe fatis idónea 
&ápriori ex natura ftatus defumptam. Sed pro eius 
intelligentia neceíTum eft ad opinionem Marfil i j fu* 
pra tertio loco relatara recurrere.Quocirca notandum 
eft,quód ficut in grauibus 8c Ieuibus,quandiu res natu 
ralis eft extra proprium lacum conftituta debitus eft 
illi iuxta ordinem a naturapra;fcriptum gcneralis con 
curfus quopofsitadlocum fibi connatüraleramoue-
ri:atpoft quam ad illam peruenit,iam vltra ñeque il l i 
adeft,neque vero debetur eiufmodi concurfus quo v l -
terius nioueatur, feilicet potius quo quiefeat in i l lolo- C 
co,vtlapis in centro ,ignis fub orbelunae: ita propor-
tionabiliter in naturarationali 8cintelleítuali quíe pro 
fuá libértate raoueturinvkimum finem commentari 
oportet:quod quandiu eft in ftatu viae in promptu eft 
illud genérale Dei auxilium fiuein ordine natura fiue 
ordine gratiae,quo fe pofsit mouerein vltimum í i n e m , 
quem liberé fibi prseftituerit, 8c fi quando aliud viíum 
fuerit ab e o d é fine pofsit íeliberé auocare, ad aliuraqj 
conuertere.Atpoftquam ad ftatum termini peruenit, 
iam vltra non eft illi debitum auxilium eiufmodi quo 
in finem moueaturjfed potius quo quiefeat in illo fine 
in quem fe liberé retulit dum erat in via. Ex quo fequi- D 
tur, quod ñeque Angelo neqj homini daranato Deus 
aliquandoconferet auxiliúaliquod fine naturale fiue 
fupernaturale quo pofsit deponereprauam affcflio* 
nem quam in via contraxit erga vltimum finem: quo-
niam iam peruenit ad centrum fue voluntatisjad quod 
in ftatu vise liberé fe inclinauit (Scfuafefponte moue-
bat. Eth¡ncfit,qu6dprauaaffeflioadfinem ratione 
ftatus termini conuertitur quafi in naturam,quam vo-
luntas ñeque áfe poterit repeliere, ñeque ad id conari, 
qiwn potius fuá fponte voluntas ex illa praua affedlio-
ne quam in via concepit,ad quam deponendam nullas 
habet vires,permanet inclinata femper 5c propenfain E 
illum malum finera,ex cuius amore operatur 5c eligit 
media quae tali fini ei apparent confentanea. Hxc tota 
doftrina colligitur ex Paludano vbi fuprá, 5c affert ibi 
cxemplum de elementis, quibus natur^ autor nullum 
poft iudicij diem praeftabit concurfum vt inuicem 
agant 5c repatiátur,fed vt in proprijs fphcTris quiefeat, 
5c in ftellis,quibus non aderit Dei concurfus,vt influát 
in haec inferiora,fed vt quiefeant in locis in quibus túc 
fuerintinuentíc quandomotuscoelorum ceífabit* Et 
bailenus de prima ratione 5c caufa obftinationis, quse 
ex natura ftatus defumitur, 5c quae communis eft ho* 
roini 5c Angelo. 
Secunda pars conclufionis non eft tam certa ficut 
prxcedens. Etenimin afsignanda illa ratione inflexi-
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bilítatis atbítrij paucifsimi Theologi funt extra Diui 
Thomx fcholam,qui ipfi confentiant. Sed nihilomi-
nus eft probabilifsima.Et colligitur ex veritate conclu 
fionis quarta; príceedentis. Nam fi vt aflerit illa quarta 
conclufio,daemonis obftinatio non defumitur ex fola 
natura ftatus intermino,neceflum eft dicere quod fu-
mítur ex natura voluntatis Angélicas 5c eius immuta* 
bilitate,fed immutabilitas non oritur ex eo,quód toto 
conatu 5c fumma intenfione fibi pofsibili volutas A n -
gelí operetur,vt dixi círca tertiara conclufionem, ergo 
ad inflexibilitatem arbitri j recurrendum eft.Et confir-
matur. Modus operandi voluntatis Angelicaedebet 
eíleproportionatus indicio 5c apprehenfioni intelle-
ftus á quo regulatur 5c dirigitur: fediudicíum Angelí 
eft immobile, ita quod femper quód Angelo fe offert 
aliquod obieftum .Ji femel exijt circa illud iudicium 
determinatunijexibit in fimile iudicium: 5c hoc ex eo, 
quia femper Angelus confiderat eafdem ratíones 8c 
eafdem circunftantias,nifi forte materialiter 5c ex par-
te reí cognitse varientur aliquae circunftantia?, quiatüc 
materialiter mutabit iudicium,5c non formaliter, quia 
femperiudicabit quódftantibusantíquis circunftan-
tijs iudicium antiquum eratproportionatum rei obie-
dae. At circa vltimum finem non mutantur circunftá-
tiae,quia iudicium circa finem defumitur ex conuenien 
tia obiefti fecundumfej5c non hic 5c nunc fub talibus 
circunftantijs. Circunftantiaenamquead eledlionem 
duntaxatmediorumfunt confiderandíe,ergo faltera 
in ordine ad vltimum finem, ficut iudicium Angelí eft 
oraninoimmutabile,ita 5c voluntatis determinatio 5c 
adh£cfio,5cex confequenti voluntas Angelí poftde^ 
liberatum iudicium circa finem inflexibilis manetar-
bitrij. Príeterca, Angelí voluntas multó perfeélioreíl 
hoininisvolúntate,5cmagisaccedit ad perfeéb'onem 
voluntatis diuin2e:at praecipua perfeftio diuiníe volun 
tatis eft immutabilitas circa obieflum quod liberé ele-
git,igitur 5c ex immutabilitate iudicij 5c ex magna vo 
luntatis Angclicae perfe£lione defumitur eius immuta 
bilitas in filis deliberatis operationibus. Et deniepe ex 
diflis in quarta conciufione probatur. Quoniam non 
deceret bonitatem Dei,vt Angelis peccatoribus nega-
ret omnem poenitentiae locum,fi eorum voluntas fiexi 
bilis eííet arbitri j * 
DVbitaripoíTet impratífentia, An h*c obftina-tionis caufa,qu2E ex inílexibílitate arbitrij defu mitur,conueniat etiam animabus damnatis?Ca 
ietanusin hoc articulo aflerit quidem, obftinationem 
animarum eíTe oronino eiufdem rationis cum obftina 
tione dacmonum.Sed vkerius addit,quód obftinatio-
nis caufa in animabus eft immobilitas tam intelleílus, 
quám voluntatis animx pofícae extra ftatum viae, quas 
caufa(inquit)obftinationiscommüniseftd2emonibus 
5c animabus. Et fubiungit tándem tertió, quód anima 
obftinataredditurperprimum aftum quem elicit in 
feparationis ftatu,per quem a£lum anima tune deme-
retur, non vtin vía,fed vtin termino.Ferrar. 4. contra 
gent.c.py.refragaturomníno fententiae dominiCaiet, 
quantü ad id quod aíTeiit anima deraereri vt in termi-
no per primura a£lü quem habet in ftatu feparationis. 
Quoniam (inquit)mcreri autdemererinon eftfolius 
animac, fed totius hominis dum eft in viaj at irt primo 
inftanti feparationis animx á corpore non manet ho-
mo, fed fola anima: nam inftans defitionis hominis cü 
Tom.ij. l \ 2 fitpri-
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fit primum non eífe hominis, ergo. Cxterúra fatetur 
Ferrar.cumCaiet.quód anima in infbnti feparationis 
habet apprehenfíonem immobilem,<S£ tune primó in-
cipiteíTeobftinata.DionyfautemCarthuf.locofupfá 
citato diíToluens argumenta Scoti dopet anima reddi 
obílinatam per vldraam operationem, quam habet in 
via. Haecdifputatiodeanimsobftinationenon eftin 
praefentialaté diíTerendarproprium enim habetlocum 
in^.Senten.dill:. j o.Sed ad dodlrin^ complementum 
neceflum efl: nonulla breuiter dicere. 
Sit ergo prima conclufio. Anima per a£lum,quem 
clicit in primo inflanti feparationis,nullo modo mere-
tur. Probathocfufficienterargumentum addudum 
ex Ferrar.Sc ex diftis fupra.q. 63 .conftat friuolam eííe 
illam diftinftionem Caiet. demerito vt in via, vel vt in 
terminornam omne meritum pertirtet ad ftatum vise. 
Secunda conclufio. Caufa demeritoria obftinatio-
nisanimaefuntomniapeccata quae commifit düerat 
in corpore . Hoc diflum eft manifeftum & nulla 
egens probatione^ 
Tertia conclufio. Nulla operado, quam anima ha-
bet dum eft in corpore, poteft eííe caufa cífeílma ob-
fíinationis ad modum phyficum.Probatur.Quoniam 
nulla operado animae coniunfta corpori etiam vltima 
redditarbitriumeius inflexibilejomnes enim opera-
tíonesanimaeincorpore funt eiufdem rationisj&ita 
íicut praecedentes operationes non caufant hanc arbi-
trij inflexibilitatem,ita nec vltima operatio viac.Et con 
firmatur. Vltima operatio voluntatis quam habet ani-
ma in corpore,non procedit ex apprehenfione immo-
bili & determinata ^  nulla enim apprehenfio animac in 
via poteft efle totaliter determinata & immobilis, cum 
non fit fimplexapprehenfio,fed admittensdifcurfum 
formalicerautvirtualiter,autcerté fit terminus ipfius 
difeurfus: at operatio voluntatis quae non fequitur ap-
prehenfíonem immobilem & determinatam, non po-
teft eíTe immobilis omníno,&exconfequenti ñeque 
poteft conftituereinflexibilitatem arbitrij,ergo. 
Quarta conclufio. Obftinatio animae prouenitex 
natura ftatus in termino ad cum modü quo círca quin 
tam conclufionera explicuimusobftinationem demo 
nis,qua parte prouenit ex natura ftatus in terrainoiilla 
enim caufa obftinationis cómunis eft, vt ibi dixímus, 
ómnibus damnatis Angelis & hominibus.Ifta omnia, 
quaedixímusde obftinatione animae,apparent mihi 
valdeconíentanea verítati. Illud autem dubitationern 
ingerit, Vtrúm anima per illum aftum, quem elicit in 
ftatu feparatíonisjconftituaturinflexíbilísarbitrijjfícu 
t i conftituitur Angelus per adum plené deliberatum, 
quod videtur infinuarí á Caíet.& Ferrar.locí s citatis. Sí 
militeretiamdubitationemfacit. Anille aflús quem 
habet feu elicit anima in inftantí feparationis .debeat 
neceílarió concurrere ad animae obftinatíonem, an po 
tiús anima maneret obftinataex natura ftatus in ter-
mino jCtianifi perirapofsibílenoneliceret illum adlü, 
quo íe totam quafi de nouo conuerteret ínprauurn 
finem?Pro folutíone horum fit. 
- Quinta conclufio. Per illum a¿lum quem elicit anÑ 
mainftatufeparatíonis,non conftituitur intrinfecéin-
flexibilis arbítrij,ficuti Angelus per adlum plene deli-
beratum. Probatur. Ule aflús non procedit ex appre-
henfione ímmobili & plené determinata,ergo non eft 
abíntrinfeco immobilis omn¡no,<3c ex confequentí. 
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A ñeque conftituitínflexibilitatem arbitrij. Confequen-
tia ex faepé di¿lis in hoc art. conftat, 6c probatur ante-
cedens. Anima rationalís etiam feparataá corpore eft 
difcurfiua,atquevtiturproinde difeurfu & collationc 
in fuis operatíonibus,vt cxprefsé docet D.Thom.in. 3. 
par.q.i 1.art. i.adtertium,ergo operatio eius naturalís 
intellefliua non eft puré fimplex, ñeque fimpliciter 
immobilis. Etconfírmatur. Anima dum eft corpori 
coniundla ídeirco non habet operationes intelleélus 
& voluntatis,quia omnís eius intellefliua operatio vel 
formaliter velvírtualiterparticipatdifcurrura:fedhoc 
etiamconuenitoperationíbus animae feparatae,ergo. 
g Confirmatur fecundó. Animae damnatoruro poft cor 
porum reaiTumptionem in die iudicij abfqj dubio vten 
tur difeurfu, ficut vtebantur ante mortem,ergo faltem 
poft refurreélionem nullam habebunt operationem 
plenéimmobilem&determinatam ab intrinfeco,fed 
fed folum ex natura ftatus in termino. 
Sexta conclufio.Obftinatio animae non eft neceíla-
rió reducenda ad illum primum aéhim quem habet in 
inftanti feparationis, fed in operationes quas habuit in 
ftatu viae,per quas fe retulit in prauum fínem,adiunéla 
tamen natura ftatus in termino. Voló dicere, qj v tilla 
praua affeflio voluntatis quam anima fecum defert 
Q exiensácorpore,conuertatur quafi in naturameius(in 
quo confiftit obftinatio)non prouenit perfe^c necef-
fario ex illa prima operatione quam habet anima in 
inftanti feparationis,fed ex eo,quód conftituitur in fta 
tu termini,qui eft ftatus quietis in fine,ad quem anima 
dum erat in via deliberaté fe applicuit. Ex quo fequi-
tur contra Caiet.& Ferrar.locis citatis,quód obftinatio 
animae rationalis non eft neceílarió referendain aliquá 
apprehenfionem a£lualemimmobilem,aut in alium 
a¿lum quemhabeat in inftanti feparationis j imó exi-
ftimoquódpriüs natura eft obftinata,quam habeat 
illum a<ílum,(Scimmobilitas quae reperiturin illo pr i -
j ) moaélu prouenit ex anima? obftinatione. Quod fie 
oftendo.Iramobilitasilliusaélus non prouenit ex na-
tura intelleílus aut voluntatis anim^ rationalis,quoniá 
(vt pauló anté dicebamus)an ima á corpore feparata v t i 
tur ratiocinatione 6c difcurfu,ergo immutabilitasillius 
primiaélus prouenit in obftinatione contralla in ani-
ma ex natura ftatus in terniino.HíEc(vt opinor)eft fen 
ten tia Carthuf. vbi fuprá. 
AD argumenta in principio quaefíionispropofí-ta refpondetur . A d primum dicitur , quod illa poenitentia damnatorum, de qua Sapien. 
non eft deteftatiua peccati quantum ad culpa & offen 
E famDeirhac enim ratione femper illis peccatumpla-
cet,fed quantum ad tormenta & fupplicia,quibus pro-
pter peccata puniuntur. Itaq} de poena dolent, de cul-
pa veró non dolent. ^[ Ad fecundum maiori concefta 
negatur minor. Adprobationem refpondetur, quód 
Angelus in primo inftanti habuit quidem operatione 
Iiberam,fed non plené deliberatam, vt di£lum eft fupe 
riusrat operatio per quam D.Tho.inquit,liberum An-
geliarbitriuminflexibilereddi,eft operatio plené deJí 
berata,quae non eft referenda in autorem natur^, ficut 
reducitur prima Angeli operatio,fed in ipfummet A n 
gelum deliberaté fe mouentem & applicantem. A d 
confirmationera refpondetur, quód vt Angelus dica-
tur peccare aftidué in illa praua affeftione vltimi finis, 
fatis fucrit illa libertas,quae interuenit in illa operatione 
deliberata. 
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deltberatajper quáfeilli malo finí applicuit, eó cp ex ta> A 
l i applicatione per fe fuitconfequuta obftinatio volun 
tatis in ilio fine.Secundó refpódctur cp afFedio ad pra-
uum finé in volúntate daemonis potert confíderari du 
pliciter.Primo abfolutéjproutfiftitin ipfofine.Secun-
dó,prout aíTumit fineni vt rationem eligendi media: íi 
quidé priori modo coníideretur,fortafsis fuftineri pof-
fet, cp non imputatur ad culpa ipfí dxmoni,eó q> natu-
raliter ineft illi fuppofíta deliberata conuerfione.Caetc 
rüm fi pofteriori modo confideretur imputatur ill i ad 
nouam culpam^ó quód liberé aííumit illum finem vt 
rationem eligendi aliquot iniqua media. Denique rc-
fpondeturvltimo, quód illa obftinatio continuata in B 
vltimo fine eft quidem peccatum & cuIpa,verumnon 
noua, fed eft: illamet culpa, quae reperta fuit in prima 
deliberata conuerfíoncrquoniam tota illa obftinatio 
non eft aliudquám illamet conueríio corítinuata. A d 
íecundam coníirmationem conceda maiorL^c mino-
r i , negatur confequcntia. Quoniam illa inHexibilitas 
aibitrij,quá voluntas acquirit per eleftione deliberata» 
non eft libertatis ablatio propter dúo. Primó. Quia l i -
bertas propriéloquendo non eft circa finem: q) enim 
voluntas libértate habeat erga vltimum finem, iraper-
feítio potiuslibertatis eft, quám perfeílio. Quod pa-
tet j Nam Deus qui fummé liberrimuseft, nulláhabet C 
circa finem libertatem. Sed libertas proprie eft circa 
media. Atinflexibilitasarbitrij in Angelo ortaex con 
ueríione deliberata infine non eft circa media, fed cir-
ca finé:manetenim eius arbitrium plene liberum circa 
media. Vnde illa determinado voluntatiscircafínem 
potius eft confummatiua 8c perfecliua voluntatis quá 
adcptiua.Secundó.Quoniá natura voluntada Angeli-
ce ea eft,vt1iabeat l ibértate tali modo,videlicet,vt pof-
fií liberé cligerebonü aut malújfedeleélionef^ifta íít 
immutabiliSjquod conuenitei ex magna perfedione. 
I n hoc enim Angeli voluntas volúntate Dei imitatur, D 
qüíe poftquá liberé aliquid vultjnon poteft no vellc in 
fenfu compofíto. Et per hoc patet folutio ad primam 
probationéminoris,qiiápropoíitionéego non negó, 
imó libentifsiméfateor,eledionem non adimere líber 
taté voluntati,fed potius cófirmare & perfícere. Ad fe-
cunda probationé Scoti refpódetur cum Caict. híc, q> 
volutas fubaftuconftitutaaliter fe poteft habere atq; 
fumpta per fe,fi didio jper fe,ide polleatjquod folitarié 
&nudéfumpta,quoniáa£lus poteft tribuere volútati 
aliquá detcrminationé,qua non habet ipfa voluntas fo 
litariéfumpta.Veru eft,q) haec determinntio in voluta-
te Angélica no prouenit ex folo a£lu,íed ex ipfa potif- E 
fimú natura voluntatis,adiun£l:o tamé aftu plené deli-
beratojeft enim voluntas Angelí fuá natura apta nata 
tranfirein naturafuíeafíeclionis. ^fAdtertiü negatur 
antecédeos. Ad probationé refpondendo figillatirn ad 
ea quse aííeruntur in probatione,dico,q? licct in pote-
ftate voluntatis Angelí poíitü íit, vt intelle<ftus vtatur 
fpecle vníuerfali quantü ad vnü obieílu, & nó quantü 
ad aliud,nó tamé eft in poteftate eíus, q> faíta applica-
tione intelleftus ad confiderádum aliquod obieílum 
non contempleturin illo omniafimul ad qux fe valet 
extendere lumé eius naturale. Et hoefatis fuerit ad fim 
plicitaté & immobilitaté apprehenfíonis, qu¡E in hoc 
fícaeft,{f intelleftus Angclicusquotíercunq; fe obtu-
ierit iudiciü ferré circa illud obieftújdé femper iudiciü 
proferet, Praeterea neqj obftatiramutabilitati appre-
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henfionis Angélica?, cp pofsint mutari circunftantiae, 
aut ipfummet obieélü á parte rei.Na licet tune aliter iu 
dicet Angelus de illo obiefto atque antea iudícabat, 
quonia iudiciü debet conformadrei iudicatíe, vnde íi 
res aliter fe habet in feipfajaliter de illa indicandum eft: 
fed tamenhoc nihil derogat immobilitati apprehen-
íionis Angelica?,ad quá fuffícit quód re inuariata ma-
nente Angelus femper idé circa ipfamiudiciumferat. 
Nam fi ipfa mutatur,licet iudiciü íit diuerfum poftrei 
mutationéjnontaméeftoppofitüpriori iudicio,quia 
non eft omnino circa idem obieftum. ^[Ad foluendú 
dúo argumentafequentia quartu & quintú aduerten-
dum eft,quód cognitio fpeculatiua de praftica hoc ín-
ter alia difFerunt.quódfpeeulatiuacognitio no pendet 
á volúntate, fed íit iuxta proportionévirtutis intelle-
ftualisluminis&repr^fentationísfpecierüintelligibi-
liü:at cognitio pradlica é contra tanta habet á volütate 
dependentiam,vt non fiat nifi iuxta determínationera 
<Sc applicationé volütatis.Et loquor de cognitione pra-
ctica fingulari híc <& nunc.Ex hoc fequitur,q) immobi 
litas & determinatio fpeculatíu? cognitionis nó eft de-
furaenda ex parte vohmtatis aliquo modo, íed ex lu-
mineintelleftualiquod femper illuftrat obiedum eo-
dé modo,5cex vniforraifpecierum intelligibilium re-
prsefentatione. Caeterúm immobilitas& determinatio 
praílicae cognitionis ex necefsitate referen da eft nó ad 
folüinteIle£lü,fed praecipué ad volúntate. Vnde prius 
naturaimmobilitas debet conuenire voluntad quaco-
gnidoni praítiese Angelí. Ex hoc etia fequitur,^ im-
mobilitas voluntatis nunqua reducenda eft ad immo-
bilitaté cognitionis praftjcx fingularis híc & nunc.fed 
prxcipué voluntatisimmutabilitasreferri debet ad co 
gnidoné praéíica vniuerfalem, quae verfatur circa prin 
cipíapraftica,^ circa conclufiones quxexillisdedu-
cuntur,&: circa conuenientiácuiufcunq; rei operabilis: 
quae praftica cognitio in fui immobilitaté ¡Se determi-
natione non pendet á volúntate per fe loquendo, quin 
potius ipfa eft regula voluntatis,& ita modus illius de-
bet refundí proportionabilíterad volúntate. Hisfup-
pofitis ad quartum argumentü negatur antecedes1. Ad 
probationérefpondetur,q)fífiatfermo de cognitione 
praftica vníuerfali,quae attendit conuenientiá obiedli 
circa quod verfatur operado, & omnes circunftantias 
quíe in ipfo obiefto poflunt confiderari, cognitio dac-
monis quac intercefsit in peccato eius nulláhabuit im-
perfe¿doné,neqj haberepotuit,neqjvlla ex parte fuit 
diminuta:neqj enim quicquá latuit ex parte obiedi i l -
la praéHca díemonis appraehen fioné, 8c ita apprehéfio 
híec íímpliciter fuit immobilis 5c determinata.Et quo-
nia, vt dixÍ,immobílitas voluntatis Angelice ad huiuf-
modi prafticá cognitioné referenda eft, hinc fít q? ope 
ratio volütatis Angelice cófequens hanc apprehéfio-
né fuit etiá ímmutabilis fimpliciter. Cxterúm fi fermo 
fiat de cognitione praftica particularí, quíe nó folü at-
tédit cóuenientiá obiedi & circunftatias qux ex parte 
illius fe tenét,fed etiá módü quihíc <?c nüc feruari debet 
in operatione volütatis,illa nó fuit perfefta in Angelo 
peccante ,v t argumentü probat,neqj ex fe habebat pie 
nam immutabilitaté,quod etiam efficaciter argumen-
tum oftendit:fed nihilominus et;,á redditur immobilis 
ex immobilitaté volunutís,Y'c infra dicemus. Quód íi 
adhuc quifpiam inftet-.haec fingularis apprehéfio pra-
fticafeu fingubre iudiciü eft prima regula operationis 
Tom.ij , R 3 delibe-
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delibcratae voluntatis, crgo operatio voluntatis ab illa A 
debet participare immobilitatera, & non é contra, & 
proinde fi ipfa non fuerit ex femetipra immobilisjneqj 
operatio voluntatis habebit impofsibilitatem firapli-
citer. Refpondetur.quodhacc praftica apprehenfio 
quanuts fit regula illíus operationis quae ad ipfam con 
fequitur,taraennoneft fimpliciter loquendo regula 
voIuntatis,eóq?¡píametpendeC á volúntate. Etenim 
omnis apprehenfio pra&ica íingularis praefupponit, 
vel formaliter vel virtualiter alíquam operationem vo 
luntatis,&n5 c contra omnis operado voluntatis prae-
fupponit aliquam huiufmodi prafticam apprehenfio-
nera.Prima nanque operatio voluntatis regulaturá iu- B 
dicioprafticoinfitoánatura,quod iudicium rcfpícit 
quidem conuenientiam obiefti,6c omnes circunftan-
tias quae ex parte illius fe tencnt, non autem prxfcribit 
omncm raodum fíngUlarem, qui debetferuari in ope-
rátione prout egreditur ab operante. Nam cum prima 
operatio voluntatis no procedat ex deliberatione opc-
rantis, fed ex naturali inelinatione, mouetur enim vo-
voluntas ab autore naturas in prima operatione. Idcir-
cononeftnccej[Ie,quódpracfcribaturmodus Ule que 
debet operatio voluntatis feruare prout a volúntate 
egreditur. Ad confirmationem refpondetur,^ fi proce 
dat de praílica cognitione íingulari, quae praeferibit C 
modum operationis voluntatis, fateor huiufmodi ap-
prehenfionempoíTeeíIedimihutam & imperfeftam, 
vt defaftofuit in Angelo peccatore, eó quód non ha-
bet ex femetipfa immobilitatera omnimodam, fed dc-
pendenter ab immobilitatc voluntatis. Caeterúm hoc 
impertinens eft ad hoc quód Angeli volutas fit imrao-
bilis 5c inflexibilis, quia immobilitas voluntatis ab hac 
apprehcnfionenon defumitiir,fedab alia vniuerfalio-
rijVtiamexplicaui. ^[Adquintumrefpondctur, quod 
poteft modo daemon fpeculatiue confiderare id ad 
quod praélicc non aduertit cura primum peccauit, & D 
poteft etiam cognofeere fe ex inconíiderationepcc-
caíTe.CaEtcrüra cum fe applicat ad operandum circa i l -
Iudobie£lum circa quod peccauit, impofsibile eftqj 
praética cognitione fingulari confideret illa ad quae 
non aduertit quando priraúm deliquit. Quoniamex 
co quód voluntas manfítplenc determinata ex vi pri-
mae operationis deliberatac ad profequutionem illius 
obie£Vi fub tali inconfideratióhe cti?^ manet determi 
nata,vt quando volueritapplicare in te i tóum ad con-
fiderandum prafticéin fingulari de conuenicntia illius 
obiefti,applicétneceíIarióintelle£lum cum illo defe-
¿lu &inconfiderationeilla,quamhabuitin prima ap- E 
prchenfionepra£lica,exquafequutura fuit primum 
Angelipeccatum. Totumhuiusrei fundamentumin 
hoc confiftit,quódimmutabilitas & infíexibilítas vo-
luntatis , quae reperitur in a£lu eius plené deliberato, 
redditimmobilem illam apprehenfionera pra¿iicam 
ííngularem, quae intercefsit in ipfa deliberatione, eo q) 
praílica apprehenfio fingularis pendet á volúntate, ac. 
proinde participat modum immobilitatis & inflexibi-
litatis illius. Perhocpatet ad primara confirmatione. 
A d fecundara primó refpondetur per folutionemafsi-
gnatam á D.Tho.ad tertiura.Secundó refpondetur,q» 
cum indicio fpeculatiuo,quodaeraoniudicatimpqfsi-
bilera fibi fore aequalitatera ad Deum,non poteft fta-
re operatio voluntatÍs,per quara appctat hanc aequali-
tatera ex parte obiefti. A t no repugnat appetitio illius 
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ex parte raodi,quia haec appetitio no innititur iudicio, 
quo iudicatur illa acqualitas pofsibilis aut irapofsibilis, 
fed indicio quo iudicatur illud obie£tura,ad quod vo-
luntas fe conuertit eííe appetibile, in quo taraé indicio 
deeftconfideratioquaehabendaerat pradicé de mo-
do quo conuenicntia illius obieéü appetenda erat, ex 
quainconfideratione confequuturafuit, vtlicet illud 
obieftura eflet íecündúra fe bonura,redderetur tamen 
malura ex parte voluntatis inconfideraté appetentis, 
& ex parte raodi tendendi in ipfura obieftum^c fi ira-
plicite 5c interpretatiué appeteretur in illo aequalitas 
Dei.Ex his explicantur ea quae dicit hic Caiet.circa fo-
lútionem ad tertiura. ^ "AdTextura arguraentü refpon 
detur, Angelum nüquám mutareiudicium plené de-
terrainatum & ftatutumjrautare antera poteft Ange-
lus iudicium dubiura 5c conie^urale. Ethuiufmodi 
fueruntiudida,quae mutauerunt daeraones circa Chri 
ftura dominum 5c eius pafsionera. Orania enira iudi-
ciaquaeferebatdaeraon dequalitate perfonae Chriftí, 
5c de fruftu pafsionfs eius erant coniefturalia 5c formi 
dolofa. ^[Adfeptirnurarefp6detur,rationem D.Tho. 
non praefupponere, quódintelleftus raoueateffícien-
ter voluntatem, vt raalé intellexit Scotus, fed rationis 
efficaciaadhocreducitur,quód voluntas debet pro-
portionariintelleéhii in modo fuae operationis, tura 
propter alias rationes, tura potifsiraüra, quíá intelle-
élus eft lux 5c regula voluntatis.Quocirca queraadrao 
dura intellcftus Angeli ex intriníeca natura fuá habet 
apprehenfionera iramobilera 5cfpeculatiuam 5c pra-
¿licara iuxta modura fupra expofitumñta proportio-
nabiliterfateri oportet,ele¿lionem deliberatarn volun 
tatis iramobilera eííe. A d confirmationem reíponde-
tur, quo d vt plurimúra probat, quód eleélio mediorú 
non eft. penitus iraraobilis 5c inflexibilis in Angelo, 
nona'utemhoc probat de inelinatione deliberata ad 
finern. ^ Secundó refpondetur,quód etiam eleftio cu-
lufcunque raedij plenc deliberata in Angelo eft irarao 
bilis,quoniara vt docet D.Tho. 1 .z.q. 13 .art. (í.ad ter-
t iura,quantumcunq; dúo media proponantur vt ^qua 
liia,poteftintelleél:us aliquam peculiarera conuenien-
tera ratiónera in altero inuenire, quae non fit in altero, 
#c ex illa voluntas potiüs inclinan ad vnura raedium 
quara ad aliud.Hoc ergo quod S.Tho.in humana vo-
lúntate coraraentatur,nos ad Angelicara trásferaraus. 
Etitafuppofitaferael deliberata vnius raedij e t ó i o n e 
voluntas inflexibilis permanet erga illud. Quoniam 
quotiésfe Angelo obtulcrit tale médium repraefenta-
bitur ei illa maior ad finern conuenicntia, 5c eligetur á 
volúntate. Ex hac doctrina colligitur diferiraen ínter 
daeraonura obftinationera, 5c horainum damnatorú. 
.Etenira obftinatio daeraonura non folura eft refpeéhi 
i inis vltirai praui,cui in via voluntarié adhxferunt, fed 
<:tiara refpeftu cuiufeunque iniqui raedij, quod elege-
runt:atque adeó obftinati raanent in quocunque parti 
culari in peccato quod commiferunt aliquando. A t ho 
minura obftinatiorefpeftu finis duntaxateft confide 
randa ex natura ftatusin termino, vt explicuimusfu-
prá.Ifta orania diéta funtfatis verofimiliter. Veru qui 
dixerit voluntatem Angeli erga finera 5c media ora-
ninoneceííariapoft deliberatara intentionera 5c ele^ 
¿lionera habere imrautabilitatera 5c inflexibilitatem 
arbítrij,fecus antera erga media non neceíTaria ad pr^-
feriptura íin6ra,forte non nainus,fcd raagisprobabili-
cerlo-
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ter loquctur.Nam & fi Angelus fcmper codcm modo A qiiod fit priuatus omni libértate. Confequens eft fal-
iudicet de conuenientia horura mediorum, tamen ele 
¿iononfequiturexfola virtute iudicij,recl ex libera 
volúntate,quapoteíleligere quod malueritmédium 
ex non neceílarijsadtalem finem, Scpoteft relicto me 
dio conuentiorieligercaliud quod non tantam habec 
conuenientiam, dum taraenfit ad finem conueniens. 
Vndequantumcunque iudiciura fpeculatiunm circa 
eiufmodi media fit immobile,non fufíicit reddere vo-
luntatempenitusimmobilein&: inflexibilem. ^[Ad 
vltimum argumentum refpondetur, <p obftinatio á x -
monum de aliorura damnatorum, prout ex natura fta 
íum,crgo.ProbaturfequeIa. Quoniam libertaseft fa-
cultas volütatís& rationis ad bonü & nialü.^Quintó. 
Dxmon habet aliquas operationes voluntatis 6c intel-
Jeótus puré naturaleSjCuiurmodi eft cognitio fui ipfius, 
Se cognitio Deí autorii naturíe,5c amor fimiliter fui & 
Deivt eft commune bonum natura:: fed huiufmodi 
operationes non poíTunt eífc peccata,quoniam corum 
malitia tribuereturautorinatur^da?monis,ergo.^}Vl-
tinj6arguitur.Sequeretur,q)damnatusíempereífttin 
in aftuali aífeftione illius finís vkimi^ad qué fe conuer 
tit in via per peccatü.Confequens ame apparet falfifsi-
tusinterminodefumitu^partimprouenitab extrinfe B raum,quoniam voluntas poteft fufpeadere omnem 
COjfcilicet ex eo quod Deus non eft paratus conferre 
genéraleauxilium aliquodvoluntati,vt de carteroíc 
dimoueat á fine:partim ab intrinfeco prouenit,ncmpc 
ex eo quod voluntas fecum detulit ad illum ftatum in-
clinationem & afFeclionem erga talem finé, quam ha-
l>uit in ftatu naturae, qui eft ftatus, in quo mutatio & 
vicifsitudoj(Sc circa media 5c circa finem locum habét. 
Poííumashocipfumaliter explicare. Nam Angelus 
& allj damnati euidenter iudicat in illo ftatu híec dúo, 
feilicet, quod per naturam non poíliint eripi á miferia 
peccati,& quod per gratiam Dei nunquám cripientur. 
aftum fuutn etiam appetitionéfinis vltimi,ergo» Pro-
baturfequela. Quoniam operationes aliae dánati funt 
peccata ex relatione ad illum fínem,ergo fi omnia eius 
opera funt neceflario pcccatajOportet,quód fcmper i l -
la aílu referat in illum finem malum.Et ex confequea-
ti,q7 femper perfeueret in appetitioné illius finis. 
In hoc dubio Scotus & Duran.locis citatis,& quidá 
alij tcnét contra D.Tho.&: dicuntjdaeraones & damna 
tos pofte excrcerealiquot opera bona moralia. Sed 
proexplicationefententixD.Tho.qui docet oppofi-
tum in foludonc ad vltimum, nota primo, quod om-
quia illorumíeternaiuftaquc damnatio illis intimata C nismoralisoperatio voluntatis veldebeteíleappetiuo 
eft. Vndequiafuaepoenasobliuifci non poflunttnec 
confeientiae remorfusceíTat ,hinc eft quod 5c iudicem 
odio habeant,5c ad hunc finem in fuá malitia perfiftát 
femper,propter quam condemnati funt. 
DVbitatur fecundó circa folutionem ad tertium. \rtrum daemones 5c fimiliter alij damnati pof, fint habere aliquem aflum bonum moraliter? 
^[Arguiturprim6propartcaffirmat¡ua,quoniáfinon 
poíícnt habere a£lumeiufmodi,hocproueniret ex eo, 
^ voluntas eft omnino obftinata in malo fine: fed vo-* 
luntas d^monum non eft obftinata in malo fíne,ergo 
vltimi finis ,vel debet participare virtualiter appetitio-
nem vltimi finis.Etratiohuiuseft.Quoniam finis vl t i -
mus eft fórmale obieílum voluntatis, at formalis ratio 
obieÉHalicuiuspofterioris debetfaltim virtualiter in-
cludiinomni operatione illius potentia-^rgo. Príetc-
rea.Bonitas cuiufeunque particularisobiedi volunta-
tis perfe refpicit vltimum fínem,qui eft primum volun 
tatis bonum, ergo in omni volitkme particularis boni 
virtualiter participaturappctitioprimibonijfcilicet,vl 
timifinis. Sed dchacrecopioíiúsagitur 1. 2.quarft.i. 
articulo.6. ^•Secundó nota, quod vt aliqua opera-
Probatur minor.Da:mon nonpeccauitexeo q>appe- D tio voluntatis fit bona moraliter, necefie eft ,habeat 
teret malum finem, vt diximus quíeft. príeced.fed ex 
parte modiappctendi:at eius voluntas modo ineo fi-
ne manet determinata, ad quem feconuertitcum pee* 
cauit,ergo.^[Secund6.0peratio bona moraliter 5c bo 
nitascircunftantiarum nonexuperatfacultatem natu 
ralem voluntatis díemonis aut hominis damnati, ergo 
poteft voluntas damnati exire in huiufmodi operatio-
nem. Antecedens patet. Quoniam talis operatio boria 
pertinetadordinem natura; j5ceftconfentanea natu-
ras voluntatis hominis 5c Angcli,ergo.Etc6firmatur. 
Naturaliaindíemonibus integra maníerunt,vtinquit 
DionvCcraio voluntas díemonis eandem retinet virtu-
tem naturalé ad operationes ubi proportionataspoft 
peccatam,quañ) habucruntantepeccatum. ^[Tertió. 
Homo peccator dum eft in via,quanuis fit habitualiter 
conuerfusad malum finem ad quem fe conuertit per 
peccatum mortale, poteft nihilominus habere aliquá 
operationem bonam moraliter, quae non procedatex 
inclinatione ad illum finem malum, v. g. derc clecmo-
í^mam motus pictate natiirali,crgo fimiliterdamnatus 
quanuis fit habitualiter aífedus ad malum finem,pote 
rit habere a(fl;um,qui no procedat ex aíí¿¿lione ad ma 
Jumfinem. v.g. dolere^riftariqj defuispeccatis,qu3te 
ñus fuerunt caufa poenarü quas patitui^non referendo 
Jioc ad malum fintm.^jQuarto.Nam fi damnatusnon 
poteft excrcei c aliquam bonam operationé, fequitur, 
omnes bon'as circunftantias, 5c potifsimum circun-
ftantiam boni finis, 5c prasfertim vltimi finis, ex cu-
iusbonitatependet bonitas cuiufeunque operationis, 
íicut veritas conclufionis pendet ex veritate primo-
rum principiorum. ^[Tertió nota, quod vt colligitur 
ex dubio pracccdcntijíndamnatisitafehabet vltimus 
finis in ordinead eorum voluntatem,faltimrefpeOu 
operationummoralium,ficutinnobisfe habet bonü 
in communi refpeflu noftrac voluntatis.Et ratio huius 
eft ifta(quíeex dubio pnucedenticolligitur) quoniam 
affedtio illius vltimi finis praui conuertitur quafi in na 
turam voluntatis in damnatis,5í ita ficut omnis opera-
tio voluntatisinnobisprocedit ex inclinatione natu-
rali voluntatis ad beatitudinem 5c bonum in commu-
ni , ita in illis proceditomnis voluntatis inclinatioex 
afíeftione aíluali ad prauum finem vltimum. 
His fuppofitis probatur primó 5cexplicatur fenten 
tiaD.Tho.népé quod damnati nullumpoflunt habe-
re a¿lum bonum moraliter. Quoniam omnis operatio 
nioralisin illis procedit, vt diximus, ex afFe t^ione ad 
malum finem,ergo omnis operatio moralis eorum eft 
mala. Antecedens probatur ex fundamentis primo 5c 
tertio. Etconfcqucntia probatur ex fecundo funda-
mento. Probaturfccundó. Quoniam fi damnati pof-
funt haberebonas operationes morales,fequitur,quód 
non fint perfefte 5c confummatc in malo obftinati, 
Tom.i). R 4 quoniam 
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quoniamadhucrcperiturinillis aííe£tio & inclinatio 
ad boaum morale^onfequensautem eft falíum, ergo. 
Confirmatur. Status heatorü eft incapax alicuius pec-
cati,quia indudit perfcdarn confírmationem ipforum 
inbono,ergoecontrario ftatus damnatorum exigit 
perfeílam obftinationem damnatorum in malo, ac 
proinde eft incapax alicuius boni moralis. Praeterca 
probatur ex illo lob. i o. Vbi nullusordo/edfempiter 
ñus horror inhabitat &c. bonum autem pertinet ad or 
dinemvoIuntatisinbonumfínem,ergo. Vltimó hace 
fententia probatur fpecialiterin daemonibusfuppoííta 
probabilitatcilliusfententiaeruperiüs explicatac, ncm-
pé,quód primum Angelí peccatura confiftat in amo-
re, quo fe dilexit inordinead naturalem foclicitatem 
abfqj relatione ad fupernaturalem finem.Quo fuppo-
íito fíe probatur conclufio. Amor quo Angelus fe di-
Hgit in ordinead foelicitatcm naturalem, eft adeo natu 
ralis jVt abipfo non pofsit voluntas AngeliceíTare, er-
go voluntas daemonis nunquam ceílat ab huiufmodi 
díleftionejfedfemperhabethancdiledionem fine re-
latione adfinem fupernaturalem,ergo femper eft in 
aftuali peccato.Haec confequentia patet.Quoniam di-
leftio illa habita abfque relatione ad fupernaturalem 
finem eft intrinfecé mala, imó eft iofummet primum 
peccatura Angelicontinuatum.Minor autem proba-
tur primó. Quoniam Angelus non eft in ftatu in quo 
pofsit fe ordinarc ad aliquem nouum fincm,príeícrtim 
ad finem fupernaturalem.Secüdó quia vt probauimus 
dubio pnecedenti, propter arbitrij inflexibilitaté A n -
gelus non poteft recedere á finecuifemel delibérate 
adhacfit,neq; fe cóuertere ad nouum finé, fed in prima 
deliberatione conuertit fe Angelus ad femctipfum tan 
quam ad finé vltimum, ergo permanet femper in affe-
Óione huius finis,5c no fe ad alium de nouo conuertit. 
AD primumárgumentum refpondetur,q) liect fe conuerterint daemones ad bonum fínéfecun-dúm fe & abfoluté confíderatum, taracn cóuer-
terunt fe modo indebito fuperbo «Se arroganti in illum 
finem,& ka illefinis quatenus eft fub illo modo eft ma 
lusfinis,&fubifto modo voluntas daemonis appetit 
femper finem hunc,&: omnia qux operatur & vult, l i -
bere refertinipfum finem fubifto modo appetitum. 
^[Ad íecundum refpondctur, q> operado bona mora-
lis non excedit facultatcm voluntatis damnatorum, íi 
natura voluntatis abfoluté & folitarié cofideretur.Cac-
terum fi con fideretur voluntas iam obftinata,& immo 
biiiter conftituta fubpraua afFedione mali finisnon 
folumexuperateiusvirtutem,verum Screpugnat illi 
vt fie velle aliquod bonum morale. Ad confirmationc 
relpondetur,(p ea quse pertinentpwréad ordinem na-
turas in A ngdis, integra religa funt in daemonibus, & 
ita habent omnem cognitionem naturalem,quam ha-
buiíTent fi non eílent infeéli peccatis.Et dileftione pu-
ré naturali5quac includitur in dileílione fui ipforum, di 
ligunt etiam Dcum natura? autorem, quae d i t ó i o bo-
na eft bonitate naturali non morali.Cíeterúm bona na 
turalia Angelorü prout pertinét ad ordinem moralem 
valde larfaíunt & imperfeta, có q? totus ordo moralis 
ex intentione finis pendetrat finis intcntio in daemoni-
bus penitus eft deprauata.Et quanuis haec prauitas con 
tra ordinem ad finem fupernaturale originaliter proue 
nerit,tamen ad finem etiara naturalem refunditur. Et 
hinc etiam fitj^d^mones non modo carent fuperna-
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A turalifelicitate,fed etiam illa,quaenaturaliterilliscom-
peteret,fi in ftatu puré naturali conditi fuiflent á Deo. 
t|[Adtertium negatur confequentia, & ratio diferimi-
niseft,q) in peccatore dum eft in via, inclinatio ad ma-
lura fínera non eft conuerfain raodura naturse volun-
tatis eius, fed habet íe per modum habitus liberi, quo 
voluntas vtitur quando vult & quoraodo vult, quan-
uis operetur fecundara inclinationem naturalem, quá 
habet ad bonum. Caeterüm in daranatis inclinatio ad 
prauura finem eft conuerfa quafi in naturam volunta 
tis,vtdiximus,&ita ex necefsitate íemper operatur 
mxta illara.^f Ad quartura negatur fequela, & ad pro^ 
g bationem dico,g) non eft de ratione libertatis, q? fit in-
differensad bonum &raalum,vtfupra.q. 1 p.art. i d a 
té dixiraus-.nara Deus eft naturaeliberriraíe, & tamen 
non poteft velle malura. Sedfaluatur optiraé libertas 
inhocquódvoluntasferuato ordinead bonum finé, 
cligat iftud raediura velillud profuo beneplácito. Et 
jDroportionabiliter dicendura eft de raalo fíne.Et ratio 
a priori huius rei eft,quoniamlibertas non eft circa fí-
nera , fed circa media per fe loquendo: & ita quanuis 
voluntas fít determinata ad finem fíue bonum liue ma 
lura,poteft libertatem retiñere circa media.Ex hoc fc-
quitur, quód Angelo aut horaini non corapetit liber-
Q tas ad bonura & malura per fe & ncceíTario, fed potius 
perraifsiué,fí confideremus hominé & Angelutn abíb 
luté ab ftrahendo ad hoc ftatu vel illo. Si taraen confi-
deretur horao vel Angelus prout eft in ftatu viapjin 
quo ftatu non eft confirraatus in bono aut in raalo fi-
ne,per feilli corapetit libertas ad bonura vel malura: fí 
antera é contra confideretur in ftatu terraini,nullo rao 
do poteft illi competeré illa libertas ad bonum 3c ma-
lura,fed daranatis neceílarió corapetit libertas ad ma-
lura praecifé,beatis vero ad bonum prsecifé.^Ad quin 
tura refpondetur,quód illi aduspuré naturales perfe-
uerant femper in daemonibus, quoniara oriunturcx 
D inclinatione puré naturali, qua? anteuertit omnem in-
clinationem moralera in Angelis,fiue bonam fíue ma-
lam.Et ita iftiaótus funt boni in daeinonibus bonitate 
naturali,non vero bonitate moralinmó fi Angelus hu 
iufinodiaftus naturales velitper liberara voluntatern 
referre & ordinare ad aliquem finem,ftatira vitiabitil-
los vitio moralijquoniara ex necefsitate illos debet re-
ferre ad malura fincra príeconceptura. VideDiuura 
Thomara de hac refolutione ad vltiraura.De obftina-
tione damnatorum, & Magiftrum Soto in.4.dift. 5 o. 
quaeft.vnica,art.y. 
VLtimura arguraentura difficultatera petit, A n daeraon fufpendere pofsit oranera aíhira intel-leélus & voluntatis?In qua Scotusin dift.y.cita 
ta,quzEft. 1. videtur fentireprobabilem efíe affírraati-
uarafentcntiam.CattcriiraGregor.Anrai.eademdift. 
quaeft. 1. contrariara fententiarn docens acriter repre-
henditScotumdicens,fententiara eiuseílc peius erra-
tum, quám fententiara Origen, dícentis, futurara efle 
vicifsitudinem in poena dacmonum,íta vt aliquando l i -
berandi finta poenis,quibiis crucianturrquoniara iux-
ta Scoti fententiara facillimé fe poteft daemon expedi-
ré á poena inferni fufpendendo oranera adura intelle-
¿í:us&voluntatis,ita vtconftituatur quafi dorraiens 
nullara fentiens pcenalitatera. 
Pro decifione breuiter fit prima conclufio. Forte eft 
omnino irapofsibilc , quód Angelus in quocunque 
fit ftatu, 
53° Articul. I I I . 
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^"Vtrum dolor í i t indxmonibus . 
D T E R T I V M fíe proceditur. V i -
detur,quód dolor no fít in dacnionil>us. 
Cúmenim dolor & gaudium opponan 
turjnonpoíTunteíTefímulin eodé.Sed 
indaemonibuseílsaudium. Dicitenim 
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fit ftatu, 5c fímiliter anima á corpore feparata pofsit fu- A 
fpendere omnem adü intelledus & voluntatis. Hanc 
conclufionem docet D.Tho.Sc probatlib.2. quaeft.p. 
cap. 97. Et breuiter probatur. Impofsibile eft atten-
dendo ordinem natura;,vt aliqua fubftantia viuens ca-
reatomni vitalioperatione: fed Angelus & anima fe-
parata quac funtfubftantiae viuentes, nequeunt habe-
re alias operationes vitales praeteroperatíonesintellc-
ftus & voluntatis , impofsibile ergo eft vt totaliter 
ceílent ab hisoperationibus.Et confirmatur.Cogni-
tío qua Angelus cognofeit feipfum & Deum naturac 
autorem, & dileélio Dei autoris naturas & fuiipfiüs 
funt operationes connaturales ipfi Angelo & fimili-
ter animae feparatac, ergo ab his faltem operationibus B 
ceíTare nequeunt. 
Secunda conclufio. Daemones & homines damnati 
non poílunt fufpédere omnem fuam operationem: & 
oppofitumeftmanifeftus error in fide. Probatur ex 
ratione infinuata á Gregorio. Quia cruciatus 6c poenas 
damnatorum funt pcrpetüi abfque vlla intermifsione: 
at fi fufpendvretur omnis adus in damnatis, fufpende-
rentur etiam cruciatus & tormenta ipfom,ergo. Hanc 
fententiarn cxprcfsé docet Auguft. in libro de Fide ad 
Petrum ca. 3.vbi dicit, damnatos ñeque fine mala vo-
lúntate ñeque fine poena eíTepofle. Hanc fententiam 
probant illa argumenta quae fupra dubio praecedenti C 
circa quintam conclufionem adduximus ex grauifsi-
mis autoribus ad probandam obftinationem damna-
torum:probant enim efficacifsimé damnatos in aétua-
l i femper confideratione tormentorum fuorum pofi-
tos efle, ex qua confequuntur deteftatio poenarum, 
impatientia 5c odium Dei punientis, 
< Tertia conclufio. Dxmoncs non poílunt fufpende-
re cognitionem ¿caffeílioné illius finis vltimi, ad qué 
fe conuerterunt. Iftaconclufio euidentifsimc conftat, 
fi fupponamus daemones per peccatüconuerfos fuiílc 
ad femetipfos tanquam ad vltimum finé, á cognitionc daemones multa vellent non efle qua: funt, 5c eííe'qux 




Et ver. q. 
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Auguft . f contra Manichaeos: diabolus poteftatem J.& ar. 
habet in eos qui Dei prsecepta contemnunt ,5c de hac 8-cor'Pr«n 
tam infelici poteftate Ixtatur.Ergo in daemonibus non Í^J* ^  
eft dolor- Gen. cont! 
^[ z Praetcrea.DoIoreftcaufatimoris.Dehiscnim Manich.c. 
timemusdum futura funt, de quibus dolemus dum Í?. circa 
praefentia funt.Sed in daemonibus non eft timonfecun t0,1' 
dum illud lob. 1 d.Faftuseft vtnullumtímeret. Ergo 
indaemonibus non eft dolor. 
3 Preterea.Doleredemalo,eftbonum.SeddíC-
mones non poílunt benéfacere.Ergo non poíTunt do-
leré ad minus de raalo culpae, quod pertinet ad verme 
confeíentia?. 
S E D contraeftq? peccatura daemonis eft grauíus 
quám peccatü hominis.Sed horao punitur dolore pro 
deleílatione peccatirfecundúra illud Apoc. 1 g.Quan-
tam glorificauit fe 5c in delicijsfuit,tantura date ei tor-
mentura 5c luftura. Ergo raultó raagis diabolus qui 
máxime feglorificauit,punitur doloris luftu. 
R E S P O N D E O dicédum,q>timor,dolor,gau-
diura 5chuiufraodifecundum quodfunt pafsiones ,in 
daeraonibuseílenonpoflunt. Sicenira funt propriac 
appetitus fenfitiui, qui eft virtus in órgano corporali. 
Sed fecundüra quod norainátfimplices aftus volunta 
tis,fic poílunt eílein daEmonibus. EtneceíTe eftdicerc 
f i né i s fit dolor. Quia dolor fecúdúra quod fígnificat 
liraplicera aftü voluntatis.nihil eft aliud quára renifus 
voluntatis ad id quod eft vel non eft.Patet auté, quód 
didluraeft. Caeterurafiad finé fupernaturalem in de 
bito modo fe conuerterunt,non eft tam euidens cóclu 
íio,ert tamen verifsiraa. Et probatur. Ita fe habet finis 
ínoperabilibus,fícutiinfpeculatiuis fe habent prima 
principia , fed eft impofsibile q> Angelus cognofcat 
c5clufionesfpeculatiuas,quinfimulcognofcat prima 
principia ex quibus pendét (cognofeit enim Angelus 
conclufionesinprincipijs) ergo etiam eft impofsibile, 
confideret pra<5lice aliquid agibile,aut quod velit 
aliquod obieélum bonum,feu deteftetur aliquod ma-
lura abfque aéluali cognitione 5c affeíüone vltimi fí-
nis,propter quera cactera omnia araantur aut odio ha-
bentur.Vlterius procedit argumentum,nara vt proba 
tura eft in aílertione praecedenti. Impofsibile eft,quin 
Angelus fitin aftuali confideratione 5c deteftatione 
tormentorum quac patitur, ergo etiam eft impofsibile, 
quin fit in aíluali afíeílione vltimi finis, ad quera refe-
ratillamdeteftationé,eo velraaxiracquod remorfus 
confeientiaeferaper adeft depeccato illo primo. ^ [ Ex 
his tándem fequitür,dxraonem non folum virtualiter, 
fed 5c formaliter referre omnem fuam liberara opera-
tionem in vltimum finem prauura, in cuius affeéüone 
manetobftinatus,5cex confequenti omnis operado 
eius eft mala faltem ex circunftantia finis. Ex his reftat 
folutum vltimum árgumentum. 
qui faluantur. Vnde oportet dicere, quod in eis fit do-
lor. Et praecipué, quia de rationepoenae eft, quod vo-
luntad repugnef.priuanturetiam beatitudine quam 
naturaliter appetunt. Et inmultis eorura iniqua vo-
luntas cohibetur. 
A D primum ergo dicendura, quód gaudiura 5c 
dolor de codera funt oppofita, non autem de diuerfis. 
Vndenihilprohibet,vnü fimul doleré devno, 5cgau-
dere de alio:5c raaxiraé íecundum quod dolor 5c gau-
dium important fimplices voluntatis aé>us. Quia non 
folumindiuerfis,fedetiaminvna5c cadera re poteft 
efle aliquid quod volumus,5c aliquid quod noluraus. 
A D fecundüra dicendura, q? ficut in díemonibus 
eft dolor de praefentMta 5c timor de futuro. Quód au-
tem dicitur^Fadus eft vt nullura tiraeret :intellií;itur 
de timore Dei cohibente á peccato. Alibi nanque feri-
ptum eft, quód dazmones credunt 5c contremifeunt. 
A D tertium dicendura, quód doleré de raalo cul-
pa? propter fe,3tteftatur volütatis bonitati, cui malura 
culpae opponitur.Dolere autem de malo poeníE,vel de 
malo culpae propter poena, atteftatur bonitati naturae, 
cui malura poenae opponitur. Vnde Auguft. dicit 19. 
de Ciuit.Dei¥,quód dolor amiísi boni infuppliciojte- lib. 1 9. c» 
ftis eftnaturae bonae. Daemon ergo cura perueríxfít »3-P0ftm* 
voluntatis 5c obftinatae,de malo culpae non dolet. diurna©, j . 
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)Rim4 conclufto. Doloryteflp.ipo mdxmom-
bus ejje non poteft. 
Secunda conclufio. Dolor prout deftrnatfimpli-
tem aflum^oluntatis in ddcwombus repentur, 
C O M M E N T A R I V M . 
Circaprinjarnconclufionem nota,quódfipafsio denotet iinmutationcm appctitus fenfitiui, non poteft in dubiumreuocari,an indaemonibusdo 
lor reperiatur,cum in ¡pfis no fit hniufraodi appetitus. 
Illud autem reuocari poteft in dubiú, an fpiritualis do-
lor in volúntate rcfidens fit aftioá volúntate elicita^an 
potius fit pafsio in volúntate mere pafsiueíe habente 
fufcepta ab obiefto prxfenti quod voluntas vt fibi no-
ciuum & malum dctcftatur? Hocfecüdum putauit ve-
rum Scotus in i .d. i .q.3 .& in 4.dift.49.q. 7. caeterum 
D.Tho.in hoc art.etia m in 1.2 .q. 2 z .art. 3. ad 3. docet 
doloremveltriftitiam efle aduma volúntate elicitü. 
QuamfententiamCaietanusexplicat&tucturin i . z . 
in commentariofupertres quaíftiones4(5.47.5c 48. 
5c in hoc articulo iftam quaíftionem contra Scotum 
difputat-Sedhíecdifputatio n5 eft prxfentis loci,pcr-
tinetenimad 11. lococitato. Quocirca in praefentia 
fupponenda eft D . Tho. fcntentia, quae longé proba-
biliorcft quámoppofita. Sed hoc loco addendumeft 
diftis áCaietano in praffenti articulo, quód fpiritualis 
dolor ex eo modum quendam pafsionis habet, quia 
neceftario confequitur in volúntate ex alio a<flu volun 
tatiSjqui eft odium feu dcteftatio raali praefentis,ficuti 
ccontrarioexamorepraefentis boni fequitur neceíla-
rió gaudium feu dcleflatio.Dolor enim feu triftitia eft 
de his,qux nobis nolencibus accidunt. Et ita D . Tho. 
in hoc articulo dicit, dolorem eíle renitentiam volun-
tatis ad id quod eft vel non eft, id eft ad malum quod 
adeftprcfens,vd ad bonum quod abeft. A n veró cum 
dolor appcllatur rcnitentia voluntatis fit formalis fen-
fus,itaquoda(fhis dolorisfit formaliter renitentia, an 
potius fit fenfus caufalis, ita quod ex renitentia fequa-
turdolor,nonvacatinpraefentiaexplicare,vndcrepo-
naturadproprium locú. Satis fuerit impraefcntia fup^ 
poneré dolorem eíle aélum á volúntate clicitum. 
Hoc fuppofito,circa fecundamconclufionemno-
tándum eft illam elle certam fecundúm fidem. Proba-
tur 2 .Petri 2. d!citur,quód Dcus Angelis peccantibus 
nonpepercit,ícd rudentibus infernidetraaos intar-
tarrnn tradidit cruciandos. Et Apocaly. 20. dicitur, 
quód diabolusmiíTus eftinftagnumignis 5cfulphu-
ris,vbi 5c beftis 5c Pfcudoprophetae cruciabuntur die 
ac nofte.Et obferuandum eft,qnód quahuis Scriptura 
facra quando Deo tribuit dolorem,vt Genef ca. 6, Ta-
élusdolore cordis intrinfecus 5cc. interpretada fit me-
taphoricé,eoquod dolor in proprictate fumptusre-
pugnat Deo,quia nihil poteft acciderc Deo contra 
abfolutam eius voluntatem :at cum dolorem tribuit 
<Iaemonibus,non mctaphoricc,fed fecundúm proprie-
tateraaccipiendaeft,quiaillismulta accidunt contra 
corum voluntatem,atqueadeoproprié illisineft do-
lor.Nequevllura inconueniens fequitur, ficonftitua-
mus verura dolorem in dícraonibus, quin potius con-
fon at miferrimo eorum ftatui 5c iuftitiae Dei punitiue: 
at Sacrre feripture verba in vníuerfum funt in propric-
tate fermonis interpretanda^ifi inde vel fidei, vel mo-
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A ribusaliquod fequaturincommodum. Quantaveró 
accidant daemonibus in illo ftatu contra corum voluni 
tatera,noneritdifñcilcexpor.cre. Primum acciditca-
rentianaturalisfelicitatisfaltem quantum ad eius con» 
plementum. Namlicet cognofeant omnianaturaliaj 
amoreqj puré na.turali profequantur Dcunijíc 5c alios 
Angelosrcarcnt tamen fruitione 5c deiedationc nata-
/ rali qu;E funt proprietates confequentes naturalem fe-
licitatem^confequerentur defafto nifi obftarct con 
ditio miíerrimi ftatus. Accidit etiam fecundó contra 
darmonis voluntatem priuatio fupernaturalis felicita-
tis(praefertimfifupponamus Angelum peccaílcinor-
B dinaté appetédo huiufmodi felicitatem.) Etenim cum 
Angelus cognofcat cognitione quadam abftraéliua> 
quód illa felicitas eft máximum bonum,quo fruun-
tur Angeliiufti,reputatfibimagnum malum illaca-
rere, 5c quanuis felicitas haec fit íceundúm íé fuperna-
turalis, pofsibile eft quód appctatur ab Angelo non 
quidem fub rationefupernaturali, (edad modum cu-
iufdamnaturalisboni,quatenusapprehéditur vtper-
feíliua naturae,5c ablatiua totius miferiac, ficut appeti-
turmodoab haereticis qui nulla,formaliter loquendo, 
fupernaturali rationemouentur. Accidit tertió daemo-
nibus,quóddolentdepeccatis,non propter offenfam 
faélam contra Deum(in hac enim femper fibicom-
C placent) fed propter incommodum 5c damnum quod 
ex illis reportant.Et hic dolor de peccatis pertinet ad 
confcientiaevermem,quinon moritur. Quartó acci-
dunt contra eorum voluntatem omnia bona Angelo-
rum fanélorum Se hominum. Ex inuidiae enimzclo 
apprehcndunt illa vti propria incommoda, 5c ea qui-
dem grauifsima. Denique accidit eis infcrniignis,cK 
quoqualia quantaque fubeant nocumenta, articulo 
fequenti explicabiturcommodius. 
DVbitatur primó circa ea quae modo dicebamus 5c qua?ritur, Vtrum ¡lie dolor, qui fequitur ex priuatione felkitatis aetcrnae,cenfendus fit per* 
tinere ad pcenam damni, an potius ad poenam fenfus? 
D Etprobatur hocfecundü. Primó,quoniápocna damni 
importat quádarainfinitatem,refpondet enim culpae, 
quae ex parte obiedi infinitaté habet,fed ille dolor no 
importat huiufmodiinfinitatc,crgo. Probatur minoré 
Quia dxmones dolent de amifsione arternae felicitatis, 
nonquatcnus felicitas illa eft bonñquoddamfumnm 
vtpoté habens pro obic£lo Deura,fed quatcnus eft bo 
nam quoddam perfediuum naturae eorum, 5c fatiati-
uum appctitus, atfelicitas illa hoc modo confiderata, 
noninduitinfinitaté,apprehenditur enimad modum 
naturalis 5c cuiufdam finid boni,ergo.^ Arguítur fe-
cundó.Pocna fenfus appellatur ipfa affliftio daranati, 
£ quae afñigit cum ad modum,quo nos afHigunt poenx 
fenfibiles.Econtra vero poena damni eft carentia boni, 
quodamnati propter fuá facieracarent, ergo omnis 
dolor in damnatis pertinet ad poenam fenfus. 
In hoc dubio quidam aiunt, pcenam fenfus in dairiv 
natisillam dumtaxat eíle, quíeprouenit ab igneinfer?-
ni,quaridcircovocatur poena fenfus,quia prouenita 
caufaquae veré fenfura affligeret fieílct in daemonc. 
Ali)snonplaceth3CcexpIicatio,quonjáilIe dolorquó 
daemon affligitur ex zelo inuidix eorum bonorü quas 
Angelí iufti 5c homines participant, pertinet ad poená 
damni,quianon prouenitex carentia diuiníe vifionis, 
crgo pertinet ad poená ícnfus.At dolor iftc non oritur 
ab aliqua 
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ab aliquafenfibili caura,feci ex apprehcnfionc daemo- A 
nisinordinata,ergo. Verifsimaigitur diíFerentia ínter 
pcená damni 8c pcaenam fenfus ea efl:,qu6d damni poc-
na refpondet peccato ex parte auerfionis á Deo,fenfu$ 
vero poena refpondet conuerfioni ad bonum commu-
tabilc,quxin peccato reperitur iuxta illud Apoce. 18. 
Quantum gloriíicauit fe & in delicijsfuit,tantum date 
illi tormentum &luf tum. 
Sitvnica concluíio. Dplorqui in damnatis.cxdiui-
nacvifioniscarentiaconfequitur fecundúm quandam 
communcmrationem,ad fenfus poená reduci poteft) 
atproprie&m rigoread damni poenam fpeítat. Pro-
batur prior pars conclufionis. Nam poena fenfus eft 
affltéfto quaedam pofitiua daemonis & non fola priua- B 
tío. Dolor autem ínrationeaffliétionis conuenit cura 
ipfa poena íenfus:eft enim dolor hic fumma damnato-
rum affli£lio,ergo poteft reduci ad poená fenfus,crgo. 
Iuxta hanc primara conclufionis parte explicari pof-
funt dolores qui docent,dolorem illum demonura & 
horainum damnatorum ad poenam fenfus pertinerc, 
ita Magifter Soto in 4.díft.í.q. i .art. i . Secunda pars 
conclufionis probatur. Dolor hic rcfpódet peccato ex 
parte auerfionis á Deo, ergo fpeélat perfe & propric 
loquendo ad poenam damni, Antecedens probatur. 
Oritur ex priuatione díuinae vifionis, feu potius ex co-
gnitione talis príuationis propter culpara propriá, er- C 
gocui refpondet priuatio vifionis jqu? eftefléntialis 
poena damni,refpondet etiam fie dolor: at priuatio vi-
fionis refpondet ex parte auerfionis,ergo 6cc.Secund6 
probatur.Deleftatio quze confequitur vifioné beatam 
in patría,pertinet ad príemiumeílcntiale & ad beatitu-
dinem eflentialen^non quídem vt ipfa beatitudinís ef-
fentia,quiahaec tantura eft vifio Deí , fed vt proprietas 
perfe confequenseírentiarabeatitudinis,ergo fimili-
ter dolor confequens carentiara diuinae vifionis perti-
netad eíTentialem poená damni quafi proprietas eius. 
Quoddixidedoloreconfequente carentiara vifionis 
D e i , id ipfura dicendura cenfeo de dolorc, qui confe-
quitur raeraoriara peccatorura,ob qux priuatur dam- D 
natus diuina vifione, qui dolor pertinet ad verme con 
ícicntiae. Probatur, quia hic dolor refpódet peccato ex 
parte auerfionis, ergo &c. Verumeft ,qú6d fiferrao 
fíat de dolore & raaeftitia, quae cófequitur raeraoriara 
peccatorum,quatcnus peccataconfideranturmerito-
ria poenac fenfus, quam infligit ignis infemi,dicendum 
videtur,illura ad poenam fenfus pertinere,quia refpon-
det peccato ex parte couerfionis, cuí adiun£la eft poe-
na ignis inferní &c. # 
A d argumenta in oppofitura obieéVa refpódctur,^ 
vt dolor ille per fe fpeélct ad poenam damni, fatisfue-
ritjillum confequi ad priuationem infiniti boni,imo & E 
ad apprchcnfioncm qua daemones apprehendüt fe ob 
pcopria fcaelera illo infinito bono priuatos. Itaqj illud 
bonum ex parte obiefti apprehcnfi eft infmitura,& 
dolor qui prouenit ex hac parte etiá habet infinitatc, 
^[ Ad fecundura refpondetur,quód probat noftrae con 
clufionis parte priorem,n6 aute pofteriore expugnat. 
DVbitatur fecüdó circa folutionem ad primum, Vtrura daemones laetentur & gaudeant de V i -¿loria,quara reportant contra homines,quos in 
tcntationibus fuperant. % Arguitur primó pro parte 
affirraatiua ex teftimonio Aug.lib.de Gene.cont.Ma-
nichaeos cap. x 7. dícente daemones de tara infelici po-
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teftate quá excrcent fuper peccatores laetatur.D.Tho. 
folutioneadpriraura exponens hoc Auguftini tefti-
moniura docet, non eíleinconueniens,daemones do-
leré de vno, feilicet, de amifsíone aetcrnae vitae, & gau-
dere de alio nempe de illa infelíce poteftate. ^[ Secüdó. 
Cum daemonestentatione hominera vincunt,confe-
quuntur id quod veheraenter defiderabant:fed ad defi 
deríjadimpletioneranaturaliter cófequitur gaudiura 
& deledtatio ergo. ^[Tertió.Huiufraodi gaudiura non 
opponitur dolori,quí eíTentialitcr pertinet ad poenam 
damnatorum, qui eft dolor de amifsíone aeternae vitae, 
& dolori qui fequitur ex cruciatu ignis inferni,fed op-
ponitur dolorí accidentali,illi vídelicet qui prouenit in 
daemonibus ex bonis fpirítualibus, quae hominibus 
contingunt: fed daemones poíTunt aliquando carere 
accidentali dolore, ergo & poflunt afincí gaudío i l l i 
dolorí oppofito. 
In hoc dubio moderni Thcologi diuerfimode lo-
quuntur, quídam enim propter argumenta faélaad-
mittunt daemones affici quandoque gaudío & laetitía, 
addunt tamé illud gaudiura eíle fallax, & quafi phan-
tafticura,v t inquit D.Tho.in 4.d.4 $ .art, 2 .q. 1 .ad 4.CÓ 
quod ad illud continuó fequitur. nouus crucíatus & 
dolor.Illa enira res de qua ad tépus tantifper gaudent, 
pofteaeos veheraenter angit&torquet. Et ita inquit 
D . Auguftinus fupra,quód inde maior poena doemo-
nuraeft,quiade hac tara infelici poteftate laítantur, 
infinuans quódcxillaqualicunquelaetitianouus ori-
tur cruciatus, ita vt in daemonibus verum habeat pro-
ioquiüinudjExtreraagaudij lu£lus occupat.Hícmo-
dus dicendi non eft iraprobabilís. Sed ali) Theologl.-
recuíánt admittere,ÍQ d^raonibus reperirí aliquod gan 
diura.Et probantprímo,quoníara fumraus dolor non 
adraíttit fecura aliquod gaudiura etiá de alio obieélo 
diftin¿lo:quod & Aríft.y.Ethicor.docuit, & experíen 
tía manifefta teftatunetenim qui vehemetí dolore cru-
ciatur & excefsíua conficitur maeftitia, in nulla re dele 
¿tatunfed daemones pofitifunt in furarao dolore ,ve-
hementiqj conficíunturtriftítia,ergo de nulla re gau^ 
dentjnifi forte dícamus, quod eorum dolor 8c triftitia 
mitigatur & remittítur, quod nulla ratione eft admit-
tendum: eííentíalis enim eorum miferia inuaríata ma-
netjfempcrqj fíbí fimilis.Autores priorís fentétíae huic 
argumento refpondent,quód dolor quo daemones af-
íicíuntur,eft quídemfuramus fecundúm intenfionera 
proportíonatara culpae,non tarac eft fímpliciter fura-
mus, ñeque íntenfiuc, quia non adaequat totam capa-
citatem voluntatis,neque extenfíué,quía no dolent de 
ómnibus rebus,&ita abfque diminutione dolorisóc 
tríftitiae cíTentialis poíTunt gaudere 8c laetari accidenta 
liter de aliqua re. Verofimílis eft iftafolutío,fed nihilo-
minus haec pofterior fententía mihi raagis probatur 
propter argumentumfaftura in eius probationera , & 
íblutio afsignata raetaphyficé magis procedit,quám 
moraliter.Nara certé fi moraliter loquamur,víx appa-
ret pofsibile,quódexcefsiuus dolor circa vnum obie-
ftura,quanuis non fit firapliciter furamus, adraíttat fe-
cura abfque aliqua fui diminutione Ijetitiam Scgaudiü 
de alio obíe¿lo,pr3efertira quádo dolor & triftitia pro-
ueniüt ex priuatione furamí boni, 6c ex aliquo aftua-
liter ínfligente pafsionéímmutando ipfura fubíeélum, 
cuíufraodíeft dolor quo daemones afficíuntur.Et con-
firmaturprimó.Namiííií dsraonibus aliqua l^títia & 
aliquod 
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aliquod gaudium reperiri poteft jfequitur, q* non fínt 
pofiti in ftatu extremae raiferix: confequensautem nó 
eft aclmittendum,crgo.Confirniatur fecundó.Quoniá 
máximum miraculumaííerituráThcologis q> Chri-
ftus dominus fimul frueretur vifione Dei & pateretur 
in cruce, ergo viceuerfa eflet miraculum quód daemo-
nesíimulcum máximo doloregauderent. 
A d argumenta á principio pofita refpondctur,D. 
Auguftinum&D.Thomamnóacciperegaudium & 
líetitiáformaIiter,fed caufalitertVoIo dicere,dsmones 
Istaridicuntur&gauderedc visoria quamaflequun 
tur aduerfus homines,quia visoria illaimplet eorü de-
íiderium, quo ex inuidiae zelo defiderant deturbare 
hominesácófequutionc rcgnicoeleftis, 6Í huiufmodi 
impletiodcfiderij appellatur gaudium&ixtitiajnon 
formaliter, fed caufaliter: quiafua natura caufatiua eft 
deleílationis5cgaudij,5cdefamocaufaret íidiemonu 
voluntasabexcefsiuo quo conficiuntur dolore,non 
cíTetprxuenta. Hancexpoíitionem eolligoexDiuo 
Thoma in 4. Sentent.fupra, vbi in eo fenfu dicit, dae-
moncsl3etarideraalisnoftris,in quodici folet Angu-
los beatos compati <Sc doleré fuper malis noftris. A t 
certum eft Angelosbeatosneq; compati neqj doleré 
formaliter, quia ft atus eorum id non patitur. <([ Ad fe-
cundum refpondetur, ad minorem dicitur quód quia 
fubiedhimeftincapaxlaetítiae&gaudij falte loquédo 
moraliter: ideirco non confequitur defa¿lo gaudiüin 
da?monibus,quauisadconfequutione eius quod deíi-
deratur,ex naturali cófequio fequi poífet deleftatio & 
gaudiumin volúntate non impedita per fummumdo 
lorem. ^[ Ad tertium refpondetur, quód huiufmodi 
gaudiumdirefté quidem & immediaté non opponi-
tur dolori eíTentiali díemonum: at opponiturilli indí-
re£lé,&redu(fliué,eóquódexcefsiuus dolor trahit ad 
fetotam voluntatem, 5c non permittit eam deleftari, 
etiam de alio obiedlo diftin£lo. 
Circa folutionemfecundi argumenti obíéraandum 
eft, quód quia poena dacmonum augeri poteft, imó 
quarafepius defaílo augetur accidentaliter, id circo 
refpeítu huius augmenti accidentalis locum habet t i -
mor in daemonibus. Cxterum refpeftueílcntialisfup' 
plicijScdolorisfiuepertinentisadpoenamdamni íiue 
ad poenam fenfus,quia nulla vnquam futura eft muta-
' tio,triftantur quidem daemones vehementer ,fed nihil 
timent, eo quód timor eft de malo futuro imminenti, 
triftitiaveródepraefenti malo. 
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'trumaerifte fitlocus poenalis 
d^monuiTb. 
4^1.45.^. 
I«ar. j .co . 
& ad 4. & 
dift.47. q. 
liad»? ^ co.Ergo nulluslocus eft diemonibus poenalis. 
^[ z Prxterea. Peccatum hominis non eft grauius 
quám peccatum daemonis, fed locus poenalis hominis 
eft infernus. Ergo multó magis dzmonis. Ergo non 
aércaliginofus. 
3 Prxterea. Daeraonespuniunturpoena ígnis. 
Sed in aere caliginofo nó eft ignis: ergo aer caliginofus 
non eft locus poens daeraonura. 
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detur,^ aer iftc non fitlocus poenalis dae-
monum.Dacmonenim eft natura fpiritua 
lis. Natura autcfpiritualis non afficiturlo-
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A SED contra eft quod Aug.dicit 3. fuper Genef.ad 
lit. t quód aércaliginofus eft quaíi carcer daemonibus hb. j.fupw 
vfqueadtempus iudicij. Gen.c. i0( 
R E S P O N D E D dicédum, quód Angelí fecun- á m e ^ t o 
dúmfuamnaturammedij funt interDeú &homines. n10'3, 
Habet autem hoc diuinae prouidentiae ratío,quód infe 
riorum bonum per fuperiora procurctur. Bonú autem 
hominis dupliciter procuratur per diuinam prouiden-
tÍam,vno modo direfté: dumfeiliectaliquis índucitur 
ad bonum,5c retrahitur a malo,& hoc decenter fit per 
Angelos bonos: alio modo indireftc, dum feilicet ali-
quis exercetur impugnatus per impugnationem con-
trarij.Et hanc procurationera boni humani cóueniens 
B fuit per malos Angelos fieri, ne totaliter poft peccatu 
ab vtilitate naturalis ordinis cxciderct.Sic ergo daemo-
nibus dúplex locus poenalis debetur. Vnusquidéra-
tione fuac culp2e,&hic eft infcrnus:alius autem rationc 
exercitationishumaníE,6cfic debetur eis caliginofus 
aér.Procuratio autem falutis humanae protéditur vfq; 
addiem iudicij. Vnde & vfquc tune durat minifteriu 
Angelorum & exercitatio c&monum. Vnde & vfquc 
tune <Sc boni Angelí ad nos huc mittütur, & Jamones 
in hoc aere caliginofo funt ad noftrum exercitiü. Licet 
corum aliqui etiam nunc in inferno fint ad torquendú 
eosquos ad malum induxerunt,ficut & aliqui boni 
C Angelí funt cum animabus famflis in coelo. Sed poft 
diem iudicij omnes malí tam homines quám Angcliia 
inferno erunt, boni vero in coció. 
A D primum ergo dicendum,quód locus non eft: 
-poenalis Angelo aut animae quaíi afficiens alterando 
naturam, fed quaíi afficiens voluntatem contríftando, 
dum Angelus vel anima apprehendit fe eíle in loco nó 
conuenienti fuae voluntad. 
A D fecundum dicendum, quód animaíécundútn 
ordinem naturas non prafertur alteri animae, fícut d<c-
monesordinenaturaepneferuntur hominibus. Vnde 
non eft íimílis ratio. 
A D tertium dicendum, q> aliqui dixerút,vfquead 
D diem iudicij diíferri poenam knfibilem, tam daemonu 
quámanimarü,& fimiliter beatitudinem Sanélorum 
differri vfqj ad dié iudicij .Quod eft erroneum 6crepu-
gnans Apoftoli ícntétiac,qui dicit 2.Cov.$.Si terreftris 
domusnoftra huius habitadonis diíIbluatur,domura 
haberaus in coelo. Alij veró licet hoc nó concedant de 
animabus,cócedunt tamen de daemonibus.Sed melius 
eft dicendü, <j idem íudicium fit de malis animabus & 
malis Angelis: íicut idé iudiciü eft de bonis animabus 
& bonis Angelis. Vnde dicendü eft, q? íicut locus coe-
leftis pertinet ad gloria Angelorum, tamé gloria eorü 
non minuitur cüm ad nos veniuntrquia cóhderant illü 
E locü eífe fuum,eo modo quo dicimus honoré epifeopi 
nó minuí dum aftu non fedet in cathedra.Similiter di-
cendum eft,q) daemones, licet non aílu alligentur gc-
hennaliigni,dum funtin aere ifto caliginofo: tamé ex 
hoc ipfo quód fciunt illam alligationé fíbi deberi,eorü 
poena nódiminuitur. Vnde dicitur inquadam glof]*. Ingloíor-
IacobÍ3. quódportant fecum ignem gehennse quo- dinariafu-
cunque vadant. Nec eft contra hoc, quód rogauerunt P" 
Dominum, vt non mitteret eos in aby íTum: vt dicitur *' 
Luc. 8.quia hoc petierunt reputátes fibi poenam, fi ex-
cluderenturá loco in quo poflunt hominibus nocere. 
Vnde Matth. 8. dicitur, quód deprecabantur cum ,ne 
cxpellerct eos extra regionem. 
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PRimd conclufto. Locus qui debetttr áamonihus ratione culpó eft tnferms. 
HaecfupponituráD.Tho. tanquam certa. 
Secunda conclufto.Multi ¿amones lierfantur in 
hocaerecaligmofo ad exercitationemhominunTvf' 
que ad diem tudicij. 
Tenia conclufto. Pofl iudicij diem^niuerji da ' 
mones & damnati erunt m inferno. 
C O M M E N T A R I V M , 
DVbitatur primo circa prirnam conclufionem, Vtrúm infernus fit aliquis vnus locus corpo- B reus ad puniendum díemones paratus, & quáta 
certitudine id tenendum fit? ^[Arguitur primó & pro-
batur quod haec veritas faltem non fit certa fecundum 
fidem. SanéliPatresdehacrediííerentes non audent 
definiré quid certum fit in hac parte: nam D . AugufK 
lib.20.deCiuit.cap. i 5.verfanshocdubium ait,qui 
ignis,cuiurmodi & in qua mundi vel rerum parte futu 
rus fit,hominemícirearbitrorneminem, niíí forte cuí 
fpiritusDominioftendit.Etlib. 8- fuper Genef.adlit. 
ca.5.&lib.i2.ca.3 z.fk 3 3.tra£í:anshancqu2efi:ioneni 
fub dubio relinquit, an damnatorum anirnae corpori-
bus exutae deferantur ad loca inuifibilia, an veroad C 
corporalia.ItemGreg.lib.4.Dialogor.ca.42.rogatusá 
fuo diácono vbi eílet infernus>Terpondet, fe no audere 
definiré ex propria fententia, ergo cum fan¿li Patres 
rem iftam in dubium reuocent,non eft aííerendüeam 
ad fidem fpe£lare.^[Secundc>.Si fecundum fidera con-
ftaretjinfernum eíTe vnum ac determinatum locü cor-
poreum,conftaret etiam illum in determinata parte 
mundi fitum eíIe:hoc autem non confl:at}ergo. Proba 
tur minor.Nam D.Chry foft.in homil. de praemijs San 
£lorum,quaehabeturin 3.tomo,docet infernum eííc 
extra totum iftum müdumj& in imperfeto hom. $ 3. 
fuper Matth.hocipfumdocet. Inquo fenfuexponit £) 
illa verba Matt. z y. Ligatis manibus & pedibus mitti-
teeumin tenebras exteriores.InquitChryf quarenon 
dixit in tenebras inferiores? Refpondet,quoniam infer 
ñus eft extra iftum orbem. ^ [ Tertió.Locus corporeus 
non eft aptus ad puniendum in eo fpirituales fubftan-
tias, quia eft illis improportionatus, ergo non eft cre-
dibile Deum inftituifle huiufmodi locum ad díemo-
numpunitionera. 
Adhuiusdubijdecifionemoportet recenfere prius 
varios qui de hac re exorti fuerunt errores. Primusfuit 
eorum qui omnino negabant eíTe infernum, eó quód 
indignü cenfebant diurna bonitate, vt tam acriter pec-
catores puniret.Meminit huiuserroris D.Chryf.hom. E 
48.49. & j o. ad populum Antioch. Ad quéerrorem 
reduci poteft fententia, quam vt refert Alfonfusde 
Caftro libro aduerfus hacrefes, verbo infernus, haerefe 
prima, docuerunt quidam Almaricus & hícretici A l -
banenfes.Quam etiam docuitPhylon ludaeus in libro 
de congreflu quserédac eruditionis gratia. Cuius verba 
refert Sixtus Señen, in Bibliotheca fan¿talib. j . anno-
tatione 9 3 annotatione 2 2 ^ .refert in eundem erro-
rem Origenem in lib.2.Periarchon «5c hom.p.in diuer-
fos.Dicebantifti pofthácvitamnullum fupereílein-
fernum,fed ipfum peccatumfeu confeientiam peccati 
appellari fpiritualiter infernum, & fententiara ftatuen-
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tem infernum corporeum fabulam appellat Phylon 
vbi fupra.^[Secundus error aíTerebatinfernuquidem 
eíTe deputatum punitioni delinquentium fiue Angelo 
rumfiueanimarum,illumtamen nonefle corporeum 
D.Aug.lib.fuper Genef.adlit.vbi fuprameminithu-
ius fententia?,neque videtur illam exiftimare errorem. 
^[Tertius error affirmabat infernum eíle quidem locü 
corporeum,non tamen eíle vnicü, in quo omnes dam-
nati puniuntur,fed in diuerfís locis diuerfí puniuntur 
damnatiiuxtaqualitatempeccatorü.. Meminit huius 
erroris Abulenfis in lib.de ftatu animarum, & in Para-
doxa.^.c.po.&fequentibus.MouebanturnonnulIiin 
hanefentétiampropterea quod Greg.4. íib. Dialogo-
rum refert quamplures animas á corpore feparatas in 
hac vita diuerfis in locis cruciari.Sed D.Greg.cum h^c 
referebat non de animis damnatorum loquebatur,fed 
deanimisquaepurganturvtad vitam tándem perue-
niantaeternam.^Quartus error afieruit, infernum con 
ftitui fuper quatuor eleméta mundi,imo fuper aliquot 
orbes coeleftes.Nam conftituebat illum in coelo Mar-
tis, vbi autores huius fententiae putabant máxime vi-
gere vim & natura ignis. Meminit huius erroris Abu-
lenf.vbi fupra qué dumtaxat docuerunt quidáPoetae 
& Philofophi antiqui. ^[ Quintus error aííeruitjinfer-
num non eíTe aliquem determinatum locum, fed totü 
iftum vifibilemvniuerfum.Meminit huius errorisIre-
naeus lib. 5-. contra Valen, in fine. ^[ Sextus error aííe-
ruit,infernum eííe pofitum extra totum iftü mundum 
Origenes,íntra¿l.33.fuper Matth.infine dicitquofdá 
autores hanc fententiam affirmaíle.Fuerunt etiam alij 
errores antiquorü philofophorü& praefertimPoeta-
rum,quos &: refert & confutar, Abulen. locis citatís. 
Sed his ómnibus deliramétís pratermifsis ftatuitur 
prima c^onclufio.Secundúm fidem aílerendum eft eííe 
quendam fpecialem locum in quo damnati omnes pee 
nasluentfuorum deliélorum ,quem locum infernum 
appellamus.Docet haneconclufionem Auguft.lib. de 
ff iplici habitáculo, c. 2. Epift. 99.6c primo retradatio. 
ca.y. D.Gregor.lib.9.mora.cap.4(5.6c 47-lib. 1 5. c. 9, 
Chryf.hom.y.fuper Epift.adRoman. Prftbatur exli-
teris facris Píal.(5.In inferno auté quis confitebitur tibi. 
Sapient.5. Taliadixeruntimpij in inferno.Lucas 1 6, 
Mortuus eft autem diues,<Sc fepultus eft in inferno 
Abacuc cap.2.Quidilatatfícut infernus os fuum.Hu-
iufmodi funt innúmera loca in Sacra feriptura. Secüdo 
probatur ex communi coníeníü Ecclefi.-e, cóciliorum, 
Pontificum,San£l;orumPatrum & fidelium :omnes 
enim praefupponüt tanquam fidei veritatem aliquem 
vnum locum deputatum eííe omnium damnatorum 
punitioni.Probatur tertió óptima congruentia.Ad di-
uinam iuftitiam pertinet puniré malosjficut &: praemia 
conferre bonis,ergo íicut Deus conftituit cominunem 
quendam locum,in quo iufti premia reportarent fuo-
rum meritorum, ita &: alium communem defígnauit 
locumjinquopeccatores (Sciniuftiptóerentur iuxta 
fuorum demeritorum qualitatem. Ifta ratio infinuatur 
á D.Gregor.4.Dialogor.ca.2 8.6c colligi poteft ex eo 
quod habetur Apoc. 1 2. quódpoft commiííum prae-
liü inter bonos & malos Angelos in coelo,bonis Ange 
lisinipfocoelo permanétibus,dracocum Angelisfuis 
deieftus eft in terram. Et fubditur, Et amplius non eft 
inuentus locus eorum in coclis,iníinuans alium locum 
paratum eííe illis ad tormentura. 
Secunda 
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Secunda conclufio. Hic locus pofitus t ñ fubtus ter-
raitij&credibileefteíTein centro terrae. Hsec cóclufio 
conimuniseftTheolorumin4.d.4p.& jo.Pars pri-
ma adeo certa eíl,vt oppoficum fit error in fide. Proba 
tur exilio íob . i U Excelfiorcoelo eftjSc profundior 
inferno.6cca.5 i . vocatinfernum terramtenebrofara, 
ócopertam mortiscalígine. Super quem iocüGreg.9» 
iiiora.c.4 T 4^-diíFufe oftenditjquód per terram te-
nebrofam intelligitur infernus,in quem vniuerfi dam-
nati defeendunt. Prxterea probaturex illo Pfal. 8^. 
Liberafti animam meam ex inferno inferiori. Ex quo 
loco D.Greg.4, Dialogorum cap. 4 2 . conuincitur ad 
aílerendura infernum damnatorum efle fub térra. & 
lib . i i.mora.c.y.ex eodemteífimonio colligitreperiri 
infernumfuperiorem,m quo olim detinebanturfanfti 
Patres,5cinfernum etiam inferiorem, in quem defeen-
dunt damnati. Quarationcetiá Auguft.lib.z.retraél. 
cap.24.corrigenseaquíedixeratdeioco inferni in l i -
bris fuper Genef. ad iiter. Dicit de inferis,multo ma^is 
dicere.debuiílem eíle fub térra quam rationem redde-
re,cur fub terris eííe credantur, íí ue dicantur, quafi ita 
non fit.Item Prouerb.9. In profundis inferni conuiuae 
eius.Ifa. 7.Petetibi íignum á domino Deo tuo ííue in 
profunduminferni^ueinexcelíumfupra.Certé quo-
ticns Scripturafacra de inferno loquitur,íemper infí-
nuatillumefle locura in profundo terrae conftitutum, 
Probatur fecundo. In Sacrisliteris iré ad infernos, vo-
catur defeendere, 6cpeccatores qui erant in fuperficie 
terrae dum viuerent,quando raoriuntur dicútur defee-
dere ad inferos,ergo fignum eft manifeftum infernum 
cílc fub térra. lob 2 i.depeccatoribusdicitur ,in pún-
alo ad inferna defeendunt. Baruc cap. 3 .cum defeeden 
tibusininferno &c,Pfal. 6^ 2. Introibunt in inferiora 
terrae <Scc.Nurae.2 d.Dirutaeíl térra fub pedibus eorü, 
&aperiens os fumn deuorauit ilios, defeenderuntque 
viui in infernum. Et eftfermode Dathan6c Abiron, 
de qtñbus Pfal. 1 o j . dicitur aperta eft térra & degluti-
uitDathan.D.Aug.lib^.fuperNurae.q.lp.expones 
teftimoniumcitatumexlib. Numer. inquit,quód no-
mine inferni neceífario debemus intelligere locu,qui 
cfl in infimis terr^ vifeeribus.!tem ex illo ad Philip.2, 
in nomine íefu omne genu íleftatur coeleftium, terre-
ftrium & iní^rnorum. Vbi fecundüm communem in-
telligentiamSanftorum inferni diftinguunturá locis, 
quifunt & i n coelo& in térra, ex eo quod collocati 
funt fub terra.Et ad Ephef 4,dicitur.Quod auté afcen-
ditjquid eíf, niíi quia <5c defeédit priraum in inferiores 
partes térra:? vbi Apoílolus inferiores partes terrac vo-
cat infernum/ecundum quod Ecclefia docet, quód & 
defcenditadinferos.Dequodefcenfuloquensipfedo-
minus Matth. 12 .dicit, quod futurus erat in corde ter-
rx. Quod autem hxc fententia communisíit omnium 
fidelium confenfus,imo & omnium feré nationum,vel 
cxipfo nomine quo fignificari folet damnatorum lo-
cus eolligereliect. A Latinisenim infernus appellatur, 
quxvoxraanifeílédefignatlocum quifubtus fuperfi 
ciemterrae incolentibus d\,8c Gríccé appellaturge-
henna feugehennon,quíe vox idem pollet, quod térra 
profunda. Hebraeis vero Seol dicitur, quod nomen fí-
gnificatfoueam, fepulchrum, ac denique locü quf eft 
ínfra nos,ergo.Docent hanc cócluíionem omnes fan-
¿Xi Patres,quos citauimus pro praecedenti conclufionc 
ScD,Irenaeus lib. 5-.contra Valenti.Philofophi etiam 
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A 5cantiquiPoetx hanc veritaté vteumque attigerunt, 
quod annotauit Abulcnf. vbi fupra. 
Secunda pars conclufionis nonefl: tam certa fícut 
pr3ccedens,& contraria fententia(vt opinor) no eft cen 
fendaerroneajfed tamen non caret aliquali temeritate, 
Quoniam infernus appellatur inferiores partes terrae, 
EphcCfquaephrafis loquutionis infínuat infernüpo-
fitum eíle in centro vel iuxta centrü terraf.Ulae etenim 
partes,quae funt centro viciníe,cum proprietate appel-
lantur inferiores partes terrae. Similiter Matth. i 2.1n-
fernus appellatur cor terrae,id efl:,medium totius orbis 
terrae. Certéfan£li Patres & comrrmniter Theologi 
B fcholaftici intelligunt infernum pofitum efle in centro 
terrae. A qua fententia non diíleniiebant Pythagorici, 
qui referente Arift. ¿ .de coelo,tex. 7 3. aíTerebant igné 
conferuari in medio roundi,id eft,in loco remotiori ab 
orbibuscoeleftibus,vbinos centrum terrae ponimus 
cum Ariftot.<Sc ceterisPhilofophis.IUumqj locum ap-
pellabantPythagoricilouiscarcerem,forte duélian-
tiqua fidelis populi traditione.Ratione etiam probatur 
hxc fecüda pars codufionis.Daeraones & caeteri dam-
naticollocandi funtineo fitu qui longifsime diftetá 
coció, qu^ft locus beatorum: oportet enim vt máxi-
ma fit inter eos diftantia localis, qui in qualitate meri-
torum longifsime diíl:ant,quod <Sc colligitur exilio 
C Lucac 1 (í.vbi dicitur,qu6d diues damnatus vidit Abra-
ham á longéjfed locus qui longifsime diílat á coelo eft 
centrum terrae, ergo. Alias congruentias vide apud D . 
Tho.in additionibus ad 3 .par.q.97.art.7.Et in Duran, 
in 4.dift.44.quaeft:. vlti. & nota quód referunt quandá 
fententiamaflerentem infernum eíle in fuperficie ter-
rae,fedtamen appellaturinfernuslocus,quia eft in fitu 
tetrx oppofito ei,quem nos incolimus.Quae fententia 
habet aliquale fundamentum in D . Ifidoro, qué citati 
autores referunt. Duran, hanc confutat fententiam ex 
coquodputat terram ex parte oppofita eiquaehabi-
tatur á nobisfub ártico polo eíle coopertam aquis, & 
non aptam anirnalium habitationi, qua in re deceptus 
£) fuitDurandus.Ñeque mirum, quia nondum Hiípani 
térras illas perluftrauerant. Atiamnücconftat fuper-
ficiem terrae ex illa parte nobis oppofita difeoopertam 
eíle aquis, habitariqj ab hominibus, ac proinde quód 
infernus non eftillicfedpotiuseft in profundo terrae 
pofitus: alias enim non fimpliciter appellari poílet 
infernus, fed fecundüm quid ¿krefpeftiuéjfcilicet, re-
ípeftunoftri. 
AD argumenta in oppofitü. Ad primum refpon-detur, q? quanuis nonnulli ex fan£lis Patribus, praefcrtim Auguft.dubiéloquuti fuerintin hac 
materia: at tádem inalijs locis ex propria fententia de-
£ finieruntvtramqj á nobis pofitam cóclufionem. Hoc 
loco reprehedenda eft omnino audacia & libertas cu-
iufdam Grammatici Ludouici Viues, qui exponens 
caput 1 (í.Aug.lib.2o.deCiui.Dei,irridetTheologos, 
eóquódafleueranterdoceant dánatos puniendoseíle 
in inferno ab igneq- eleracntali.At Auguft.(quod ifte 
non aduertit)quanuis in illo cap. 16. rem hanc penitus 
non definitrin toto tamen libro fequenti.21 .in hac ve-
ritaté exponendaplurimum laborat.Praetereá fecüdó 
refpondetur cü D.Tho.in q.9 7.citata,art. 5 .ad 2.quód 
Aug. ex eo illum locum fpiritualem 6c no materialem 
eíle dicit aliquando,quia dsmones & animae non con 
tinenturin illo modo corpóreo ócmateriali, vtconti-
nentur 
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nentur corpora , fed modo fpirituali proportíonato A corporibusi*ea{runiendis.Atdíemones,inquit,abiIIo 
¡plis fpiritibus. ^ Ad fecundura refpondctur primó,no 
elTe legitimara confcquentiam, quod íi certa fide tenc-
musinfernura eííe locura detertninatü 5c corporeum, 
fideetiam certa cognoícanms,inqua parte terrzeinfer-
ñus íít collocandus.Reípondetur fecundójnon eííe ere 
dendura.quód D.Chryfoft. qui tara catholicéloqui-
turinalijslocisdeloco inferni fenferit íllum non eííe 
fub terrajfed intcllcxit illum eííe extra orbera vel extra 
niundura: quoniara eft extra hanc fuperficiem térra?, 
quamnoshabitamusiadeumfenrumquoetiálob 1 8. 
dicitur jExpelkt eum de lucein tenebrasj&de orbe 
transferreteum.Vbi Greg.lib. i4.niora.c. 11 .expon it 
corpóreo igne non cruciantur/ed fola diuin^ vifionis 
carentia,quaefp¡ritualiter & per metaphoram appclla-
tur ignis.Hancfententiánouifsimé docuitCatherinus 
in opufe. de prxmio bonorum,(Sc malorura fupplicio. 
f Arguiturprimóprohacfententia.Poenadaemonum 
fumendaeftper oppofítum ad felicitatem & delefta-
tionem beatorumjfed fpiritus Angeli beati nullam de-
leítationem fumunt de re corporea,red tota eorum iu-
cunditas prouenit ex cófequutione vltimi finis^quae in 
vifioneconfiftit,ergo mali Angeli nullam triflitiam, 
nullumqj dolorem ab igne corpóreo patiuntur, fed ex 
fola carentiadiuinae vifionis. ^Secundó.Poena debet 
de orbs}id cftjCxtra mundum ill:um,quem nos habita- B refpondere culpxtat daemonum culpa non habuit ad-
muszfortafsis ad eurafenfum quo ilíum qui moritur, 
folemus dicere exire de mundo aut tolli de mundo.Si-
cut dicítur loan. 17. Non rogo vt tollas eos de mundo» 
Refpondctur crgOjqj infernus appellatur tenebras exte 
riores, Matth. 2 5. Eijcite cura in tenebras exteriores, 
primojfecundum intelligentiam Caietani ib i , de in ex-
plicationefuper Matth.c.S.quiain inferno nonfolúm 
funt tenebrae interiores in morte damnatorü,fed etiam 
funttenebrae exteriores percarentiam lucis fenfibilis. 
Docet enira Bafil.fuper Píal.3 3.qu6d ignis inferni ha-
bet quidem combuftionem,fed tamé fine luce: & ideo 
iunftam deleftationem ex rebus corporalibus defum-
ptara,fed ex inordinata complacentia fui, & conteptu 
Dei,ergo eorum poena debet tantúm pofíta eíTe in t r i -
fíitia,quam habeant de carentia Dei quem cótempfe-
runü,& in difplicentia fua.^[Tertió.Poena ignis inferni 
proponitur in feriptura vt fummum malura poenje, & 
vtfupplicium direaéoppofítüfumma; felicitad, ergo 
ille ignis tantü defignat carétiam beatitudinis. Etenim 
fi de igne corpóreo fieret ferrao, ñeque furamura ma-
lura ñeque máxima poena dici deberet.^Quartó.Om 
niafere alia quae de poenis inferni in feriptura tradun-
lob 1 o. infernus appellatus eft térra tenebrofa & oper C tur explicada funt per metaphoram, ergo etiá id quod 
ta mortis calígine. Secundó vocantur tenebrae exterio 
res fecundura intelligentiam Origen, lib. 2.deprinci-
pijs.c. 1 i.quoniamaniraaedamnatorum in extremo 
iudicij die detrudendae funt in corpora quaedam defor 
inia&obfcura. Et ficut animas beatorum reaflument 
corpora lucidifsima 6c fulgentia íkut fol,nempe confi 
gurata corpori claritatis ChriftijVt dicitur Philip. 3. ita 
cconuerfo animae daranatorureaíTuraent corpora ob-
feura & tenebrofa. Tertió dicitur fecundura Augufti-
num,lib.2 o.de Ciuit. cap. x 2. quod vocantur tenebrae 
exteriores,quiain illiseruntanimaedamnatorü extra 
dicitur de igne.Confequétia patet ex paritate rationis. 
Antecedens probatur. Vermis damnatorü dequofít 
mentio Ifai.vlti. & Marci 5. ab ómnibus fanílis expo-
niturmetaphoricé,vtíígnificetremorfum cófeientiíc, 
qui ex putredine peccatorum quafi vermis oritur cor-
rodens animara. Etvideturvrgerehoc argumentura, 
có quod Sacra feriptura eode modo loquitur de igne 
& de verme.Vermis(inquit Ifaias) no moritur, 3c ignis 
eorum non extinguitur. &Iudic. i (Í.Dabitignem5c 
vermes in carnes eorum vtvranturócfentiant vfqjad 
fempiternum. Et Sapiens Ecclefc^.inquitj Vindica 
illam lucera &gaudium,de quo dicitur Matth. 2 y.fer- £) carnisimpij ignis & vermis. Simile argumentura fieri 
uo fideli j Intra in gaudium domini tui. Videnda funt poteft ex eo quod dicitur Lucae 13. Ib i erit fletus. & 
Pfal.i4o.Ignis,grando, nix,glacies, fpiritus procella-
rura,&c.Et lob 24. Adnimium cabreratranfeatab 
aquisniuiura. & Matth. 22. dicitur j Ibi eííe tenebras, 
quae taraen omnia metaphoriceexponuntur máxime 
in ordine ad fpiritus. Dices híec eííe interpretada me-
taphoricé, quia no poíTunt ad literam exponi. Contra 
hoc eft,quia non poteft ad literam intelligi,quód ignis 
corporeuscruciet&agatin fpiritum: nara hocrepu-
gnatrationi naturali. Quod fi dícas fupernaturaliter 
poíleidfieri, etiam reliqua omnia poíTunt fupernatu-
raliter cruciarefpiritus,ergo 6cc.<|[ Arguitur tádemex 
D . Aug.lib.2 o.deCiuit.ca. 1 íj.vbiinqui^neminé feire 
poíTe cuiufmodi fit ignis ille.Et lib. 21 .c. 1 o. exponens 
illa verba diuitis epulonis,Quia cruciorinhac flama, 
dicit, qualis oculus, qualis digitus, qualis lingua, talis 
conuenienter exponi poteft & flarama. Conftat ante, 
quod digitus & lingua & oculus per metaphoram acci 
piuntur, ergo etiam 6c flamma. Item Gregor. lib. 1 $, 
mora.cap. 14.exponens illa verba, lob cap. 20. Deuo-
rabit eum ignis,qui non fuccenditur, inquit, quod ge-
henne ignis cura fit incorporeus,6c in fe reprobos cor-
poraliter exurat, nec humano rtudio fuccenditur, ñe-
que lignis nutritur. Damaíc. lib.4.de fide orthod. cap, 
vlti.infinedicit,peccatores mittendos eííe in ignem 
xternum 
qux ait Soto in 4.dift.4 $ .q. 1 .art. 1. circa tertiam con-
clufionem.^[Adtertiumrefpondetur,quódlocuscor-
poreus non eft quidem proportionatus daemonibus,fi 
attendamus eorum naturam, eft taraen proportiona-
tus punitioni ipforumperraodumcarceris. 
DVbitatur fecundó.Vtrúra ignis inferni qui dae-mones 5c animas damnatorum cruciat, fit cor-porcus 6c materialis,verufq; ignisrhoc dubium 
moueturproptereá quod non defuerunt autores, qui . 
dicerent illum non eííe verum 6c corporeum ignem,6c 
ca quae feriptura dicit de igne inferni intd]¿gendaeíre 
per metaphoram,ita vt carentia diuinae vifionis quate-
nusapprehenfavtfummum malum affligat animara 
& quafi fpiritualiter vrat,ignis appelletur.Huius fenté-
tiae meminit D.Tho.q.2 5.de veritate,artic. 1. 6c eft pri 
nía opinio ibi recitata. 6c in quaeft. 9 7. additionum ad 
3 .partera artic. 5 .refert Auicennara pro eadem fenten 
tia.ín qua opinione inquit D . Tho.fuifle Orig. 6c A l -
gazellura,a qua etiam no recedit Duran, in 4.dift. 44 . 
q. 11. nara licet dicat in inferno reperiri materialem 6c 
corporeüignerajqui veré 6c realiter vret corpora dam-
natorum, 6c etiam fpiritualiter affliget eorum animas 
ante reaíTumptionem corporum,quatenus apprehen-
duntillum futurum efiealiquando valde nociuumin 
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actcrnum non ni4tcrialcm,qualis cfl: apud nos/ed qua-
lem nouitDeus. 
Prohuius dubij decifione fitprima conclufio.Ignis 
inferni fenfibilis eft & corporcus.Harc conclufio adeó 
cftcertajVtoppofitum velíit error velproximumer-
rori.Probatur primó ex communi confenfutotiusEc-
clefix: omnes enim fideles & fapientes & ignorátes ita 
adh^renthuicveritati&femper adhxferunt.vtvidea-
turpertinereadtraditionesEccleíi^. Sanéli etiáPatres 
quam fepiüs docent hanc veritaté. D.Greg.4.Dialog. 
c.2.p .conftantifsimé docet, ignem inferni corporeum 
efle & fenfibilem. & D.Hieron.in epift. ad Abitum. 6c 
lib. j.fuperepiftolamad Ephef.circa illa verba cap. j . 
Nemo vos decipiat inanibus verbis,oppoíitam fentcn-
tiam grauiter condemnat. Idem docet Aug.lib.z i.de 
Ciuit.feré per totum,fcd potifsimú.c. 11 .& in ferm. 14. 
de verbis Apoftoli. & in ferm. 1 81 -de tempore. Con-
ueniunt in hac cóclufione omncsTheologi fcholaftici 
in4.difi:.44.vbividenduseftCarthuíia.quirefertfen' 
tentiam Theologorum. Et Magifter Sotus in dift. $ o. 
quxíl.vnica art. 2 .Probatur deinde coclufio.Scriptura 
facra faepius docet in inferno cílc paratum igñcm in 
poenamdamnatorum,Matth.2 j .Marc .9. Apoc. 14. 
Sed hxc loca Scripturae facrx abfque aliquo inconue-
nienti explican poílunt de igne vero & materiali, non 
crgo licet ad metaphorá recurrere,praefertim cüm fan-
£ii Patres hunc fenfum communiter exprimant. Prie-
tereá 1. Cor. 3. fít exprelTa mentio de igne purgatorij, 
& ex modo loquendi. D.Paul. ibi. & ex communi in-
terpretationeSanólorumcóftat fermonéfieride vero 
igne:atcademratio eft de igne purgatorij, & de igne 
infernijimófecundurn commur.em fententiamidem 
ignisefljlicet quantum ad durationcm difFerat,ergo. 
Et confírmatur.Ignis inferni creatus fuit á Deo 3c pr^-
paratusinpoenammalorum,etÍ5mantequá aclu ipfi 
culpam committaatj&kahomines reprobi in dieiudi 
cijmittédifunt in ignem paratum diabolo& Angelis 
cius,ergo ignis inferni non eft ipfe cruciatus damnato-
rum,nequecarentia beatas vifionis(vtdicuntCatheri-
ñus & aisj citatiá principio) fed eft res aliqua diftinfla 
ab ipfis damnatis,quae ipfos cruciat:hoc autem non po 
teft eíTealiud quám verus ignis, ergo. Et confirraatur 
fecundó. Poft diem iudicij damnatorura corpora cru-
ciabuntur ab igne inferni, ergo ille ignis corpóreas 
eft 8c fenfibilis. 
Secunda conclufio.Ignis infernieiufdcm eft fpccieí 
cum igne qui eft apud nos. Ifta conclufio non eft tam 
certaíicutpríccedens,& exiftimo abfque temeritate 
poíle affirmari oppofitum,dum tamé fateamur, illum 
eílevcrum& corporeum ignem. Sed nihilominus eft 
valde probabilis, quam docét D.Tho. in additionibus 
ad 3.p.q.p7.art.d.Sotus vbi fuprá,art. 1. concl.z. Pro-
batur.Quoniam ignis inferni (vt ex praecedenti cóclu-
fione liquet)eft verus ignis;at vnicatantumeftfpecies 
Se natura veri ignis: omnis enim verus ignis eiufdé na-
turíB eft cum igne,qui eft fupremum elemétum, ergo. 
Et confirmatur.Nam fi ignis inferni alterius rationis <Sc 
fpecieieftab igne quireperitur apud nos,fequiturq* 
aequiuoce dicatur ignis, & ex confequenti non poteft 
plene explicad illum eíTeverum ignem. Addit tamen 
Sotovbifupra ignem inferni differreánoftro igne ex 
parte materias: quac doélrina eft intelligenda, non de 
materia prima aut fecunda jinquaconferuatur forma 
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A ignis,quíaiftomodoeíletdiuerfitas eíTentiaIis,fcddc 
materia extrinfeca cui adharret.Nam fortafsis ibi ignis 
adhaeret materiae fulphuris,vel alicui alteri, ex qua fla-
ma ignis contrahit quandá caliginé 8c obfeuritatcm. 
Tertia conclufio.Ignis iftc pofitus eft in inferno, no 
íbluraadcruciandum corpora hominum damnatorú 
poft diem iudicij,fed etiam ad torquendum doemones, 
& animas iam nunc in inferno exiftentes. Ifta cóclufio 
videtur certa fecundum fidem: colligitur enim apertc 
ex illo Matth. 2 y.Ite maledidi in ignem aeternumiqui 
paratus eft diabolo 8c Angelis eius, non autem alia ra-
tione poteft dici paratus diabolo, nifi quia paratus eft 
B adcruciandüipfum.Preterea probatur ex illo Luc. 16. 
Quia cruciorin hac flamma.Quíe verba verificabátur 
de animafeparata diuitis epulonis.Ité probatur.Poena 
proueniens ab igne inferni pertinetad poenameflen-
tialem damnatorü,correfpódet enim peccato ex parte 
conuerfionis ad creaturam, ergo etiam daemones pu-
niuntur ifta poena, 8c fimiliter animae feparatac, cü per 
peccatumtamdaemones quám animae conuerfionem 
habuerintadcreaturam. VndeD.Auguft.lib .2 i.dc 
Ciuit.c.i i.dicitfpiritus,fcilicet,díemonesveris modis 
cruciari ab igne inferni.Quod etiam docet Greg.lib.4, 
Dialog. citato. Quód ignis inferni fit creatus á princi-
pio mundi,conftat ex co quod feré á principio mundí 
C cruciat daemones.Etita Auguft.in libro de mirabili-
bus Scripturac facrac cap.2 .dicitignem inferni crcatura 
fuiííe ante feptimum diem, in quo Deus requieuitab 
omni opere,quód patrarat. 
AD argumentainoppofitum. A d primürefpon detur,quód nó in ómnibus proportionanda eft: d.imnatorum poena felicitad beatorum.Etenim 
eílentialis beatitudo á folo Deo prouenit, ipfe enim eft 
tota beatorura merces: at damnatorirfR poena etiam á 
creaturis prouenit tanquám ab inftruméto diuinae iu-
ftiticT,iuxta illud Sapient. 5. Armauit creaturá in vltio-
nem inimicorü.Et praeterca huiufmodi poena propor-
tionata eft daemonum culpx:dignum eft enim vt A n -
D gelus qui voluit acquari Deo, inferiori fe creaturse fub-
jjciatur.Et hoedefignant illa verba Ifaiaí i4.Detra£la 
eft ad inferos fuperbia tua. Secundó refp5detur,quód 
meritumeíIentialeiuftorum,quantumeftex parte vo 
luntatis confiftitin aílu charitatis, per quem voluntas 
toto corde adhacret Dco,& non confiftit in aliqua con 
uerfionead creaturas:5c ideirco deleftatio & fruido 
pertinensad praemium eílentialc non eft ex creaturis 
defumenda, fed ex folo Deo. A t in peccato reperiütur 
& auerfio á Deo,& conuerfio ad bonum crcatü, & id-
circo eílentialc fupplicium damnatorum nó folúm in-
cludittriftitiam prouenientem excarentia Dei &v¡ -
£ fioneipfius,qUíE(vt fuprá diximus pertinct ad poenam 
damni) fed etiam importat triftitiam pertinentem ad 
poenam fen fus, 6c correfpondentem peccato ex parte 
conuerfionis, quae triftitia prouenit principaliter ex 
memoria peccatorum. Dcnique tertió refpondetur, ^ 
beati nó folum de tóan tu r in vifione Dei , fed etiam in 
cognitione creaturarum,quas in diuina intuétur eflen-
tia:6citaquodammodo reperiturproportio Ínter gau-
dium beatorum 6c damnatorum dolorem.^J Ad fecun 
dymrefpondetur,poenam deberé quidem proportio-
nari culpae quantü ad quantitaté,iuxta illud Apoc. 18. 
Quantum glorifícauit fe 6c in delicié fuit, tantum date 
i l l i torracntu 6c luftus. At vero nó eft neceílc poenam 
propor-
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proportíonari culpas quantum ad identitaté fubieíW, A 
vel inftrumeti.Nam multifunt quifola volúntate pee 
cauerüt, & tamé poena fenfibili pleélentur in corpore, 
quo nófuerüt víí,tanquám inftrumento ad peccandü. 
^ Ad tertiü refpódetur, poena ignis nó eíTe maximam 
illarú quas dánati in inferno patiuntur.Et ita Chryfoft. 
homil.24.in Matth.dicebatjEgo multó amariús ipíius 
gloriae amifsioné,qu3 ipíius gehennse dico efle fuppli-
ciú.Quod optimé profequitur homil. 3 5-. 5c 47 . ad po 
pulum Antiochen. & lib. 1. de cópunftione cordis in 
íine.Sed nihilominusinScripturafacrafrequentius fit 
mentio de hac poena ignis quam de alia fpirituali, non 
quia grauior fit fecüdum rei veritaté ^ed quia homini- B 
bus qui magis á fenfibilibus rebus mouétur > vt grauif-
fima repraeíentatur.^ Ad quartü difficilé eft explicare, 
quo pafto fint accipiéda fingida, quae in ipfo argumé-
to propofita funt.Et primü quidem de yerme, qui non 
moritur. Aug.21 .de ciuit.ca.p.fentit accipiendum efle 
cum proprietate de verme corporeo:quoniáfunt quae-
dam animalia quíe in igne viuunt.Huic fententix con-
fentit Caftro lib. aduerfus haereíes,verbo,Infernus,ha> 
refi. i .Nihilominus doélores Theologi in. 4. dift. 49 . 
& 5 o.cómuniter interpretátur vermem metaphoricé 
pro cófeientix rernorfu.Quá intelligentiá hauferüt ex 
Hierony.Ifai. 14.<Sc ex Orige.Matth. 1 3 .Et quidé haec C 
expofitio ficuti cómunior eft, ita & probabilior, prae-
fertim fi fíat fermo de poena fpirituü, dsemonü, feilicet 
& animaru feparatarum, quonia vermis corporeus n5 
poteft corrodere ipforü fubftantiá.Neq; D.Augufti-
nusrefragatur,quiavtraqj fententiá refert,vtprobabi-
lem, 6c in fine capitis manet anceps & dubius. An vero 
damnatorü corpora vermibus fcaturire debeat56c cor-
poral! vermium corrofionefintpledléda,non libet in 
praefentia examinarej pertinet enim hace difputatio ad 
4.Sentent. in diftinftionibus citatis: hic enim tantum 
agimus de poena fpiritus infligéda.De fletu & ft ridore 
denti*m,fi ad fpiritus referantur, res certa eft, q> opor- p 
tetad metaphoramrecurrere. Quid autem dicendum 
fit de corporibus damnatorü, an in illis lint futuri veri 
fletus,difputatur in 4.I0CÍS citatis, interim legatur Ma-
gifter Sotus dift. $ o.q.vnica, art.4.conclu. $. De aquis 
niuium,grandine, glacie, &c. non defunt, qui putant 
veré reperiri in inferno.Ita Aymon Matth. 1 8. <Sc infi-
nuatHieron)r.fuper.c.24.Iob.&Matth. 1 o. Autores 
quibus hice fententiá placet ,dicunt damnatos nunc 
fummo calore,& nunc fumino frigore affici, vt maior 
fit & acerbior fenfus poena in illis.Verum oppofita fen 
tentia, quae docet in inferno folúm ignem efle diuinae 
iuftitiae inftrumentum ad torquendum damnatos,lon £ 
ge probabilior eft áceóraunis apud Theologos. Quá 
erudite profequitur Sotus loco citato. & optimé Cor-
nelius lanfenius in concordia Euangeliorum. c. 4^. & 
interpretantur illum locum. lob 24.cumD.Gregor. 
lib-1 5.Moral.c. 3 o.Et eft prima expofitio, quód in i l -
lis verbis non fit fermo de damnatis ,fed de peccatori-
bus huius vita^qui ab vno ftatu peccandi ad alium de-
teriorem tranfeunt. Vel fi fermo eft de inferno,non eft 
fenfus, cp in illo fit futurus tráfitus á frigore niüium ad 
caloré ignis, fed q? á frigiditate peccatorü qüae cópara-
turfrigori niuiü tranfeunt adfummücaloré infernalis 
ignis, in quo perpetuó manebunt. Aliáexpofitionem 
adhibet lanfaiiusiuxta lesioné 7 o. interpretü, lega-
tur apud illura.In illis autem verbis Pfalraijignis^gran-
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do, nix, glacies, 6cc. non fit fermo fpedaliter de poenis 
inferni, íed in communi de miferijs,quas peccatores 
incurrunt per peccata,quac per metaphoram funt acci-
pienda. Denique tenebríe exteriores pofluntaccipi & 
raetaphoricéjVt defignent caecitaté mentis,quae ingens 
eft in damnatisrpoflunt etia accipi propric,vt defignét 
priuationem lucisfcnfib¡lis,quaíeft in inferno.Etenim 
ignis inferni torquet,fed nó lucet, tefte Bafilio in illud 
Pfal. 28. VoxDomin i intercidentis flammam ignis. 
&Gregor.lib.9.moral.cap.46. Qui tamen infra.c,49, 
addit,q) fi ibi eft aliqua lux,eft valde pufilla, 6c qus nó 
veré expellit tenebras, nec deleélat, fed potiu» deferuit 
ad augmentü poena^ q? non folum in corporibus dam-
natorum verum habet,fedetiáfuo modo in fpiritibus: 
nam apprehenfio infimi 6c tenebrofi loci, in quo deti-
nentur,caufatin illis vehemente triftitia. <|[ Ad vltimu 
argumentum quoddefumitur ex teftimonijsPatrum, 
refpondetur. A d primü teftirnonium D. Aug.diximus 
dubio praecedenti,q> licet illoin loco Aug. dubitauci ic 
de hac re, pofteá tamen in alijs locis docet exprefsé fen 
tentiam explicatá. A d fecundum teftimoniü refpóde-
tur cum Sixto Señen, in fuá Bibliothccafanílalibr. 5% 
annot.4o.D. Aug.nó negare ibi,igné inferni corporeü 
eírc,quin potiús id exprefsé affirmat in illo cap. 1 o. 6c 
in.p.praecedentijfed id tantum doce^qjiftaveritasjfci-
licet,in inferno elle ignem corporeum non poteft fatís 
cófirmari ex verbis diuitis epulonis dicentis fe cruciari 
inflammaignis,eó qifacilépofletrerpóderi talemeííe 
flamman^qua cruciabatur,qualeserát oculi 8í lingua 
diuitis,qui fine fuo corpore patiebaturin inferno. A d 
D.Gregor.refpódetur cum eodé Sixto Senenf. eodem 
lib.annot. i4i.q»illa verba citata Grcgorij corrupté 
legunturinmultiscodicibus.Nam verba íecj'iétianon 
patiúcur,q? ignis gehennae dicatur incorporcus > fed le-
gendü erat corporeus,6c ita legit D . Tho. in quaeft. ci-
tata.97.inadditionibus,artic.d.in. 2.argumento. A d 
D.Daraaf.Duran.in.4.d.44.q. 11 .liberé refpódet Da-
mafcenü errafíe in hac parte. Sed D.Tho.in q.9 7.cita-
ta,art.^ .ad primü modefté (vt fui moris eft) Damafce-
num dicit pofleinterpretan dupliciter. Primó, q? non 
negaueritinferni igne efle fimpliciter materialem,fed 
q> non eft materialjs,perinde ac nofter ignis, eó qj qui-
bufdam proprietatibus á noftro igne ignis ille fecerni-
tur,6c vna ex alijs proprietatibus eft, q» ad fui conferua 
tioné ignis inferni nó indiget aliquo materiali fométo, 
ficuti ignis qui eft apud nos. EtproptereaMarci.c. 9. 
dicitur,ignis inextinguibilis,quia ille non eget appofi-
tione nouae materi^,in quo ignis inferni prefefert qua-
dam immaterialitatem. Secüdó poteft intelligi Dama-
fcenus, q> vocatillum ignéiramaterialem, non quoad 
fubftantiá jfed quoad modum 6c effrílum punitionis: 
punitenim corpora quadam aftione quaíi fpirituaÜ, 
feu intentionali, quae nec diíloluit, nec confumitipfa 
corpora. Quem modum explicuit optimé Caietan in 
quadam oratione habita coram lulio I I . de modo 
quo animae 6c corpora patiuntur ab igne corpóreo in-
ferni: fpiritus etiam ignis ille adhuc rpiritualion modo 
cruciat}de quo continuó dicemus dubio fequenti. 
DVbitatur tertió. Vtiüm ignisinferni habeat rea lem aéüonem circa daemones, ita vt veré 6c rea-liter illos torqueat 6c cruciet ? Pars negatina 
probatur.Corpus nó poteft immediatéagerein fpiri-
tum, quoniá inter ages 6c patiens debet eflecerta pro* 
Tom.ij. S portio» 
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portio, qualis non rcperitur intercorpus& fpiritum, 
fed ignis inferni (vt dubio praeccdenti probatura dedi-
inus) eft corporeus, ergo ¿kc. Dices,corpus vt inftru-
tncntura diuinac virtutis poíTe agere in fpiritum, ignis 
autem inferni eft inftrumentum diurna? virtutis & iu-
ftitiae, & ita agit circa daemones,& affligit illos. ^ [Con-
tra hoc arguitur,& fit fecundura argumétura. Nullum 
inftruraentura poteft operari virtutefuperioris agen-
tis circa aliquod fubieftura, nifi virtute fuá pofsit ope-
rari in codera fubiefto aliquid quafi difpofitiuumad 
aaionem & eflfeaum agentis principalisrfcd corpus 
non poteft fuá virtute habere adlionem circa fpiritum, 
ergo ñeque poteft operari in fpirit um,vt inftrumétum 
fuperioris agentis. MaioraíTeriturexprefsé á D . T h o . 
fupra quaeft.4 5. artic. 5. ab ipfoque ibidem efficaciter 
probatur. ^[Tertió.Dato quod ignis vtinftrumentum 
Dei pofsit agere in fpiritunijadhuc non eft intelligibi-
Ic,quódopereturignis indaemonibus,quo ipfoscru-
ciet & dolore conficiat. Et probatur hoc.Ignis nequit 
caufare in dacmonibus aliquam qualitatemjquae fit di-
feonueniens & rcpugnansipforum naturae,ergo ñe-
que poteft illos cruciare&afíiceretriftitia. Anfecedés 
videtur manifeftura,tura quia natura daemonum non 
habet aliquod contrariura, quod ipfara difponat ad 
corruptionem,vel ad defitionem, tura quia malum eft 
priuatio alicuius boni debiti in eíle:ignis autem nequit 
priuaredaemones aliquobono fibi debito,quia non 
priuat illos aliqua potétia, ñeque aliquo habitu.neque 
ípeciebus á natura inditis: 5c non funt alia bona natu-
ralia,quibus ab igne pofsint priuari dsemones. Confe-
quentia autem probatur. Quoniara dolor 5c triftitia 
voIuntatis5cappetitus praefupponit nocumentumil-
larumtanquamobiedlum propriura triftitix5cdolo-
ris(triftitia enira eft de malo praefenti) ergo fi ignis in-
ferni nullum malum,nullumque nocumentura poteft 
caufare in natura daeraonum,quod fit obieftum trif t i-
tiac 5c doloris,neque etiam poterit caufare trift i t i a m ^ 
dolorem in illis.Confirmatur primo. Dolor 5c triftitia 
; noneftaliudquámrenitentiavoluntatis contra noci-
uumpraefensapprehenfum vt tale,ergo fi ignis non 
poteft caufare aliquod nocumentura,quod dannones 
apprehendantvtfibi praeíens nociuum,nullumin eis 
poterit caufare dolorem.^[Confírmatur íecüdo.Ignis, 
etiam vt inftruraentura Dei, non poteft fupplere v i -
cem obiefti,cum 5c ipfe Deus hoc non pofsit, ergo no 
poteft caufare dolorem in volúntate nifi prasfuppofito 
obicélo proprio 5c formali doloris: hoc autera eft no-
ciuum praefens apprehenfura vt tale,ergo. Quodí i 
quifpiamdixeritipfummet ignem eíTe obieftum no-
c¡uum,quatenus caufatdolorem 5ctriftitiam in volun 
tatedaeraonura. Contra hoc arguitur.Impofsibilceft, 
quod aliqua res caufet dolorem 5c triftitiam in volun-
tate,nifi prius faltem natura caufet aliquod nocumen-
tura, ex cuiuspraeíentiaoriatur triftitia in volúntate, 
ergo fiélitium eft dicere, ignem efle nociuum 5c ma-
lum dannonis, ex eo quod caufat dolorem 5c triftitia, 
finon poteft caufare aliquod nocumentura, ex quo 
íequatur trift itia.Et confirmatur.Quoniara triftitia eft 
aftus vitalis elicitus á voluntate,ergo producitur á prin 
cipio intrinfeco ipfius voluntatis atque adeo ignis non 
poteft immediaté triftitiam caufare 111 volúntate. 
In hoc dubio variae circunferuntur doftorum fen-
tentia?. Sed antequa illas in médium proferamus fup< 
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A ponendum eft, ignem ñeque virtute propria ñeque vt 
inftruraentura diuinae virtutis imprimere aliqua qua-
litatem fenfibilera corpórea in dxmonibus,aut in ani-
mabusfeparatis.Cuius oppofitum illi dumtaxat pote-
runt docere, qui putant dxmones corpóreos efle con-
ftantes ex eleraétali natura,quae apta eft fufeipere cor-
póreas imprefsiones j 5c qui dicunt,in anima íeparata 
manere potentias fenfitiuas. Sed quoniara ifta dicütur 
fine fundamento, imo contra manifeftam veritatem, 
ideirco pro conftantifsimo habendum eft quod d ix i -
mus,nempe ignem inferni nullam qualitatem fenfibi-
lera imprimere daemonibus aut animabus.^[Igitur pri 
B ma fententia afleri^daemones cruciari ab igne, quate-
nus apprehendunt illum fub ratione difeonuenientis, 
quemadmodum Auice, 9. meta. dicit,quandoqueali-
qué magis cruciari in forano ex apprehenfione phan-
taftica alicuius difc6uenientis,quam afHigereturin vi* 
gilia,ex praefentia eiufdem. Adducitur Grego. pro hac 
opinione lib.4.Dialogorum cap.2p.dicés,quód anima 
cura cremari fe confpicit, cruciatur. Hanc fententiara 
docet iEgidius Roman.quodl. 11 .q.p.Sc quodlib.4.q. 
1 j.D.Tho.referthancopinionem inter aliasq. 25.de 
veritate art. 1.5c in q.de anima in difputatis art. vltimo, 
5c in 4.dift.44.q. 3 .artic. 3.5c Scoti^s illara refert in ea-
C demdiftin.q. 2. Sed hace opinio nullum habetfunda-
raentum neqj etiá in diftis D . Grego. nara poft illa ver 
ba citata continuo fubdit, animae non folum videndo 
incendium,fed etiam experiendo cruciantur.Etargui-
tur contra illam efficaciter. Vel illa apprehenfio,qua 
dxmones apprehendunt ignem fub ratione difeonue-
nientis, eft vera, aut faifa: li vera, oportebat explicare, 
quo pafto ignis eíTet nociuus 5c difeonueniens, quod 
nonexplicat hace fententia: nifi forte intelligat,quód 
eft nociuus in ratione obieéti,quod eft omninofal-
fum. Obieítum etenim conueniens eft potentiae 5c n5 
difconueniens.S^vero apprehenfio eft falfa,fequuntur 
D dúo inconuenientia.Primum quod daemonum crucia 
tus non ab igne,fed á faifa eorum aeftimatione proue-
nit. Secundum quod tenemur admittere falfitatem5c 
errorem in intelleíhi daemonis circa naturalia,cuius 
oppofitum docet D . Tho. in artic. 1 .huius quxftionis 
ex Dionyfioin cap.4. de diuinisnominibus. iEgidius 
fupra citatus,5c Ricard.in^dift^.art.a.quaeft.p. di -
cunt ignem imprimere fpeciem fui in intelle£lu áxmo 
nis,quaeipfum necefsitatadcófiderationem ipfiufmct 
ignis 5c malorü quaepatitur,5cnotabiliter impeditin-
telleftü daemonis á cófideratione aliaru reru,5í hoc ve-
heroenterdaemonéangit5c cruciat. Caeterum licet nó 
E fitimpofsibileigné diuina virtute imprimere eiufmo-
difpecie fui, taraen fpecies perfeftiuaeft intelledus 5c 
no laefiua,5c ita non caufat triftitiá.IUud vero quod di-
citur, népe fpeciéimpreíTamabignenecefsitare intel-
ledü daemonis ad adlualem ignis confiderationc,diffi-
cultaté habet, quia fpecies fubordinatur potétiae ficut 
habitus,5cita non illam necefsitat ad operandum. 
Secundafentétia docetignécruciare daemones per 
aliqua realera immifsioné in ipfos. A d quá explicanda 
haec fententia cómentatur quod in daemonibus 5c ani-
mabus feparatis diuina virtute imprimitur qu^dá qua-
litas fupernaturalis per quam fubijciuntur igni corpo-
reo,& recipiunt ab ipfo aliquam immifsionem, ex qua 
vcheracntercruciantur. Hancfentétiam docet Henri. 
quodli. 8.q. 3 8.5c referturabScotovbi fupra. Sedhzc 
fententia 
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fententia eft manifefte improbabilis & impugnatur A 
ibi fufíicíenter ab Scoto,6c breuiter arguitur cotra illa. 
Nam vel illa qualitas eft corporalis, vel fpiritualis:pri-
murn dici non poteftjquoniam fpiritus non eft capax 
corporeae qualitatis. Si fecundüm dicatur,tunc Ange-
lus illa qualitate fpiritualiaífe£his,tam improportio-
natus manet refpeílu agentis corporei, atque eftet fine 
illa qualitate, quoniá qualitas fpiritualis no eft potétia 
pafsiua ex natura fuá refpeílu agentis matei ialis & cor 
porei,ergo. Et cófirmatur, Nam fuppofita illa qualita-
te adhuc reftat inquirendü, quid caufet ignis in daemo-
nibus. Nam qualitatem corporalem caufare no poteft 
propterfubicóli incapacítate} qualitas autem fpiritua- B 
lis non videtur poíle torquere&aflligeredsemones, 
ñeque poteft illis eíTe nociua, cum no priuet eos aliqua 
naturali perfeflione, ergo. 
Tertia fententia, quam docet Altifiodorenfis lib. 4 . 
fummaeTheologiae traftatu vltimo quxft. 4. ad fecun 
dum,interdifputandumdepoenaanimarum in purga 
torio,docet,quódaliquandopoteft fpiritusvniricor 
pori quo ad fenfum, licet no ci vniatur quoad informa 
tionem, ñeque quoad motum: 8c fie dicit, quod anima 
íeparatavniturcumigne quoad fenfum^ hoc modo 
poteft pati ab illo.Sed non explicat hic autor, quo pa-
i to hsecvniopofsit fieri quoad íenfum,5c propterea C 
eius fentétia relinquéda eft tanquá obfeura 8c indecifa. 
Quarta fententia docet, ignem vtinftrumentumvir 
tutisdininaeimprimere daemonibus 6c animabus qua-
litatem quandam fpiritualem dífcouenientem naturas 
ipforura, ex cuius apprehenfíone refultat ingens dolor 
& triftitia in illis,5c ignis quatenus imprimic hanc qua-
litatem eft nociuus 8c difcóucniens daemonibus. Hanc 
fententiam docét quidam moderni, Scputant fe illam 
Colligereex Duran.in4.diftin£l.44.quiEft.2.fedcertc 
Dürandus licet tantifper faueat huic fententiae, multo 
magis propenditin eam, quam dubio praecedenti ex 
ipforetulimus,nempe poenam ignis quam patiuntur D 
daemones,eíreaccipiendammetaphorice,ita quódca-
rentia diuinae vifioni$,quas illos veheméter cruciat me-
taphoricé appellatur ignis vrens 8c cremans.Sed quid-
quid fenferit Durandus,autores quartae fententiae cita-
tae ita illam exponüt, quód quemadmodum gratia eft 
qualitas, quae animam perficit 8c exornat, quam fi in-
telle£lusintueretur,voluntas vehementer gauderetex 
apprehenfionc, quaapprehenderetgratiamvt fibi bo 
nam 8c. conuenientem j ita diuina virtute ignis inferni 
caufat quandam fpiritualem qualitatem íneílentia dae 
monis,qu3eipfameírentiá redditturpem& deformé, 
ex cuius apprehenfionc vehementer dolent,5c triftan- E 
tur daemonesiapprehendunt enim illam vt difeonue-
nientem&valderepugnantemfuae naturae.Haec fen-
tentia in verbis confiderata praefefert quandam appa*-
rentem probabilitatem,fed reipfa eft jnexplicabilis. 
Primó,quia pofita illa qualitate adhuc nó faluatur pro-
prietas Scripturae facrae aííérentis, ignem cremare & 
vrere fpiritus damnatos,quamproprietatera conantur 
tueri autores huius fententiae. Etenim illa qualitas non 
eft naturaeigneae,vtpofsit cremare & vrere. Secundó 
etiá explicari nequit,quo paélo illa qualitas fit diícon-
ucniens naturaeAngclicae.Vt enim etiam autores hu-
ius íententiaefatétur non priuat illam qualitate aliqua, 
vel entitate fibi debita &connaturali,ncque certetalis 
priuatio poteft ibi intclligi,atomae malupa6c.noci-
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UUmncceíTarlumeftinuoluat priuationé alicuius bo-
ni,8coppofitum aflerere eft figmentum,quia omne 
malum eft priuatio boni, ergo. Dicunt hi qui tuentur 
quartam fententiam, quód illa qualitas priuat daemo-
nem fuá puritate naturali. Sed hoc factlius dicitur, qua 
intelligatur.Et arguitur fíc,puritasnaturalis Angélicas 
natura non eft aliud quam naturalis perfeftio ipfius 
naturae,fed qualitas irnprefla abignenon priuat dae-
monem aliqua perfeftione debita fuae naturae, ergo 
ñeque priuat puritate naturali. 
Quinta fententia docet, quód daemones, 8c animae 
féparataecrucianturabigne inferni non per folamde-
tentionem, quadetinentur veluti in carcere,fed etiam 
cruciantur ab igne ea ratione qua ignis eft: 8c eundern 
dolorem&cruciatumquemcaufaiet ignis in anima fi 
eílet coniun¿la corpori,eundem caufat in anima fepa-
rata 5c etiam indaemonibusvt inftrumentum diuinas 
virtutis 8c iuftitiae. Itaque ad eum modum quo ignis 
cruciaret daemones medíate Ixfione corporis, fi eflent 
formae corporibusvnit^,ita virtute diuina abfque me-
dia aliqua laefionecorporali ilios nunc afHigit 6c cru-
ciat. Hanc fententiam docet Magifter Sotus in.4. dift, 
49. quaeft.3. articu. 2. difputans de igne purgatori), 5c 
diftin. j o.quíeft.vnica artic. 2. Scquuntur illa dodifsi-
mi quidam viri ex difcipulis D.Thomae. Fundamenta 
potifsima huius fententiae funt argumenta, quae nos 
íubijeiemus inferius contra vltimam fententiam,quani 
(vtprobabiliorem)fequemur. Harc fententia femper 
mihiapparetdiffícilis,quanuis aliquando illam fecu-
tusfuerim.Quia non habet fundamentum in D .Tho-
mae doctrina. Nufquam enim illam afleruit, imó in 
quaeft. 2 6. de veritate artic. 1. videtur illam reprobare, 
Et contra hanc fententiam vrgentomnia argumenta 
á principio quaeftionis propoíita, praefertim tertiura 
argumentum cum fuis confirmationibus, 8í vis potif-
fima illius argumenti, quod contra hanc fentétiam ve-
hementer vrget,in hoc confiftit. Dolor non poteft: 
efle nifiidealiquo malo praefenti , itaque prius natura 
debet efle praefens malum 6c apprehendi vt tale,quani 
fequatur in volúntate dolor feu triftitia:fed haec fenten 
tia non explicat quodnam fit iftud malum prarfens i l -
latum ab igne,ex cuius apprehenfionc in daemonibus 
dolor fequatur, ergo. Minor explicatur. Quando ani-
ma eft vnita corpori, 6c corpus cruciatur ab igne, vo-
luntas dolet 6c triftatur decruciatu6cdolüre fenfibili, 
quem patitur corpus,6c illud eft malum quod propo-
nitur voluntati táquam obie&um doloris caufatiuum; 
at non poflumus in daemonibus aut animabus fepara-
tisafsignare,íuxta modum quo proceditiftafententia, 
quodnam malum 6c nocumentum caufet ignis ineis, 
quod fit doloris obieélum: ergo. ^[ Secundo arguitur 
contra hanc fentétiam. Nam fi dolor quem patiuntur 
daemones ab igne, eft omnino fímilis ill i quem pate-
rentur fi eflent corporum for míe:fequitur quód poena 
fenfus damnatorum nó incomparabiliter excedit poe-
nas fenfibiles, quas homines in hac vita experimur: at 
confequens aduerfatur fanftorum Patrum di(flis: afle-
runtenim non pofle comparan poenas terribiles 5c tru 
culentifsimas quas hic homines experiuntur,minímis 
poenis,quas patiuntur damnati 6c animae in purgato-
rio exiftétes.Dc qua re praeter alia videatur epiíl. Diui 
Cyrilli epifeopi Conftantinopolitani ad Auguft. mif-
fa: circunfertur inter Diui Auguftini Epiftolas ,ergo. 
S 2 Sequela 
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Sequela patet, quia id aflcrit hnec fententia dum dicíti 
quod poena qua afiligitur fpiritus purus nihil differt 
ab ea,quá patitur anima exiftens in corpore, nifi quód 
illa fit fine medio corpore,haec autem fit corpore me-
diante.Prseterea arguitur tertió.D¿emones, qui funt in 
hoc aere caliginofo aut ab inferis afcendunt ad nos, pa 
tiuntureandeínpaenamquamilli qui funt alligati in 
inferno,^: vt D . Thom.dicit ad tertium,non diroinui-
tur eorum poena per hoc quód veniant ad nos: fed lili 
qui funt in hoc aere non patiuntur ab igne vt ignis eft, 
íiquidem no funt aílu alligati cum ipfo igne, ergo <Scc. 
Ad hoc tamen argumcntum aliqui eorum refpódent 
pr¡múm,quóddiuina virtusnoneft alligatalocis aut 
corporibus ,&.propterea mediante aere, tanquam in-
ftrumento poteft caufare eundem cruciatum &c dolo-
rem quem caufat mediante igne. Sed haec folutio príe-
terquam quód aíleritur voluntarié,eft exprefsé contra 
ipforumopinionem:admittunt enim iam,quód ali-
quando daemones cruciantur non ab igne vt ignis eft, 
& ex coníequenti ille cruciatus ab igne vt fie non per-
tinet ad poenamfenfus. Quapropter alij refpondent 
quóddxmones afcendentes adhunc aérem caligino-
fum deferunt fecum illum ignem cui funt alligati,<Sc ab 
illo torquentur etiam vt ignis eft. Etad hunc fenfum 
explicant illud lacobi. 3, quod hí c adducit D . Tho. ad 
tertium: fed haec folutio eft exprefsé contra D . Thom. 
hic ad tertium,qui oppofítum docet,& cótrario modo 
explicat illaro gloflam. Praeterea falfum eft quod ho-
rum folutio fubdit, quód ignis ille quem daemones fe-
cum feruntjnon agit in alia,qUíE funt in hoc aere prae-
terquamin ipfos daemones, quoniam agit vtinftru-
mentumdiuinseiuftitiae. Ratio eft. Quoniam abfquc 
miraculonon poteft fíeri vt verus ignis non agat in 
corpora fibi approximata. Tertió reípondere poflent, 
quod ignis ille diuinavirtute eundem dolorem caufat 
indaemones,qui femel illi funt alligati,fiue quando 
manent alligati, fiue quando afeédunt adhunc aérem, 
proptercaquóddiuina virtus non pendet ex locidi-
ftantia.Sed haec folutio eft fine certo fundamento, nec 
confonat cum doftrina D.Tho.hic ad tertium. 
Tándem vltima fententia docet,ignem inferni tor-
quere daemones & animas per alligationem & detcn-
tioncm.Itaque ignis vtinftrumentum diuinae virtutis 
&iuft¡tiaealligat fibi& detinet ipfos fpiritus, vt ma-
neant perpetuó alligati tanquá horrédo carceri: quod 
fpiritus illi nequam apprchendunt tanquam fibi ma-
lum&:nociuum,6cita vehementer dolent & triftan-
tur.Neque mirum,nam quód liberrimi fpiritus ita alli-
gentur corpori conftituti in Ínfimo totius Vniuerfí 
loco, non poteft non apprehendiab illis tanquam in-
gens malum, (vt reuera eft.) Hanc fententiam docuit 
perpetuó D. Thom.vt conftat ex locis fuperius citatis 
& ex 4.cont.gent.cap.9o. 6c ex hoc articulo ad primü 
6c tertium.Ipfum fequuti funt nobiliores eius difeipu-
l^Capreol.dift. 44. quaíft.4.adargumenta contra ter-
tiamconclufionem. Caietanus in oratione habita de 
hac recoramlulio I I.refertur in 3.tomoOpufculo-
rum, Ferrar, in 4. cont. gent. fupra.Palud. diftin¿V.44. 
citata. q, 7.5c multi Theologi extra fcholamD.Tho. 
Illam docent Dionyf.Carthu.qua?ft. 1 o. Ricar. vbi fu-
pra.Duran.licet alia via procedat(vt diximus)roultum 
probabilitatis tribuit huic fentétiaí. Scotus eadem dift. 
44.in2.partediftin¿lionisquaeft. z.expreíifsimeillá 
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A docetñn cotaméáD.Tho.diírentit,quódputatignem 
non cffeaiue concurrere ad detehtionem, & alligatio-
nem damionum in infernojfed Deus folus (inquit) eft, 
qui effeaiué detinet illoSjignis vero habet fe tanquam 
locus in quo detinétunQuód fi quifpiam ab illo quae-
rat,fi ignis non effeaiué detinet dxmones, quo pafto 
dici poteft inftrumentum díuinae iuftitiae ad torquen-
dum ipfos ?Refpondet,quóddicitur concurrere vt in-
ftrumentum Dei, quoniam daemones abominantur 
quidem ipfum ignem tanquam carcerem cui alligan-
tur,fed multó magis deteftantur Deum,qui ipfos efFe-
ftiué in poenam fuorum fcelerum alligat, 6c ideitco 
B ignem abominantur,quat€nus circa ipfum Deus exe-
quitur officiü vindiftae 6c punitionis.Ex quo fít,quód 
ignis apprehenfus v t nociuus caufat triftitiam 6c dolo-
rem effefiiué in volúntate daemonum tanquam inftru 
mentum Dei. Prxfupponit Scotus in hac doftrina id 
quod ex ipfo retulimus fupra artic.z. huius quaeftio-
nis,nempe dolorem voluntatis non effici ab ipfa volun 
tate,fed ab obiefto apprehenfo vt malum 6c nociuum, 
volúntate fe tantumpafsiué habente. Quae fententia 
vt ibi aduertimus, eft omnino faifa, eó quód dolor eft 
aftio vitalis á volütate elicita. Quare explofa hac Scoti 
expofitione v t impertinenti^non fatis explícate quo 
C pafto ignis inferni fit inftrumentum diuinae iuftitiae in 
punitione daemonujmultóveriusdiciturcumD.Tho. 
ignem efife¿liué concurrere ad detentionem 6( alliga-
tionem daemonum. Itaqucduo elementa concurrunt 
quaíi vice totius natura corporex ad puniendos dam-
natos,6c infimum feilicet, térra, 6c fupremum, nempe 
ignis'.quorum primum pafsiué tantumfe habet tan-
quam locus, inquo daemones detinentur,fecundum 
vero habet fe a£liuédetinendo. Et in hoc feruatur de-
bita proportio elementorum: térra etenim aptioreft: 
adpatiendum6cfuftinendumj ignis vero quia máxi-
mas eft a£lualitatis,aptifsimus eft ad agendum.Eftquc 
D aduertendumhocloco,quódcffeaus6cterminus qui 
refultatexhaca¿lionedetentiua,non eft aliudquam 
ipfamet detentio feu vbicatio pafsiua in tali loco.Hoc 
dixerim, propterea quód quidam moderni dicunt ,fc 
non intelligere quo pafto ignis eífedlué operetur de-
tinendo daemones cum non fitafsignare terminum6c 
effeélumillius a¿>ionis:at omnis aélio debet habere 
terminumqui efficiaturperipfam,pr^fertimfi fitaftio 
tranfiens,qual¡s ifta eíle debet. Et putant i f t i , quód illa 
pafsiua vbicatio 6c detentio non fufficienter afsigna-
turpro termino adionis praedia3e,quod certé pro-
bantleuifsimis argumentis quae prudens omitto, quia 
E nullara ingerunt difficultatem. Et certé fi quid proba-
rent de igne inferni ,probarent etiam Deum effcíliuc 
nondetinerc daemones in inferno,quia aftio diuina 
detentiua,quatenus eft tranfiens,vel habet raedura 
tranfeuntisnon habet alium terminum praeter ipfam 
detentionem 6c vbicationem pafsiuam.Praetcrea adno 
tauerira illam do£b ¡nam etiam cótra quofdam Theo-
logos, qui docent, dsmones conftituilocaliter in in-
ferno,eó quód applicatad ignem fuam virtutem ope-
ratiuam,ad quam applicationem necefsitantur ab igne 
tanquam ab inftrumento diuinae virtutis eífeíliuo. 
Quorum Theologorum fundaraentum illud eft, quia 
Angelus(inqu¡unt)non poteft aliterconftituiin loco, 
nifi per aftualem operationem, vel per applicationem 
virtutis operatiuxad illum locum. Sedeorü fententia 
eft faifa, 
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eílfiifaj&iftudfunclamentumaiiinnicuntur tantúm A 
procedit fecundúm virtutemnaturalcm. Namfuper-
naturalivirtute poteíl Angelus conftitui in loco per 
pafsionemfeu per detentionem parsiuarn,per quam 
necefsitatur, vt nihil pofsit operari extra illum locum, 
&icacontingitin ctamonibus. Vnde fateri oportet, 
quodignis alligat potentiamoperatiuam díemonum 
adinfernumtaliter,q?nonpoírunt daemones pro fuá 
libértate illam applicare alteri loco,in qua re valde cru-
cianturdsemones.Igiturvtadrentedam D.Hierony. 
reuertamur, ignis torquet daeraoneSjefFcdliuéillos de-
tinendo in inferno tanquam in horrédo carcere. Et id-
circo infernus per metaphoram portis & ferréis ve¿Vi- B 
buspraedicaturoeclufus. Addiderim ipíe pr^tereali-
benter cuín Scoto vbi fupra,q» praeter efficientia quam 
habet ignis circadaemonesapplicando eorum virtute 
operatricem ad infernum, habet etiam aliam circa eo-
rum intelleélum applicando ipfum diuina virtute ad 
aóhialem confiderationem iliius miferrimi loci, in quo 
detinentur,ita vt non pofsint ceflare ab hac confidera-
tione^ux vehementifsime illos diferuciat, & hoc non 
facit ignis immittendo aliquam fpeciemin intelleftum 
(vt putabant Ricard.Óc ^ Sgidius locis citatis)fed appli-
cando intelleílum quafi permoduni cuiufdam exci-
tationis ad aílualem confiderationé talis obiofli, íicuti C 
naturahter voluntasefficaciter applicat intellcdtum ad 
confiderationemalicuius obiecti,abfque iraprefsionc 
nou^qualitatisinintelledu.Quodautem voluntas fe-
cundúm naturae ordinem faceré poteft circa intelle-
ftum, fieri poteritab ignetanquam ab inftruméto dí-
uinae virtutis circa intelleftum damnatorum. His fup-
poíitisfuadetur veritas huius vltimae fententix. Primó 
per locum á fufficienti diuifione.Nam omnes al¡.xfen-
tentiíECÍtatxfuntinfufficientes,iraó¡nintelligibiles,& 
praeter illas non apparet alius modus, quo pofsit ignis 
torquere daemones nífi per modum carceris detinentis 
illos,ergo.Secund6,quiaiuxtahanc fentétiam optime D 
explicatur acerbitas doloris & triftitia^quam damnati 
patiunturexigneinferni. Namcerté ingens illorum 
miferiaeft ,q)ita fubijeiantur elemento corpóreo,vt 
ñeque libere pofsint vti fuá potentia aftiua, neqj intel-
lectumauocareá confiderationé fuá: mifcriae,Ó£ hoc 
tantum in illos efficiat ignis, ergo. 
Sed contra iftam fententiam vrgent qu ídam argu-
menta,quibus etiam confirman poterit fententia prse-
cedens,quam(vt dixi) docent viri do£Hfsimi, quae pro-
inde non eft contemnenda. Primum argumentum eft 
iuxta noftram fententia. Ignis inferni ad torquendum 
daemonesnon cócurrit per modü ignis vrentis & ere- £ 
mátis fed dumtaxatper modü carceris dctinétis:fed in 
facris literis aperté fignificatur, ignem cruciare daemo-
nes ad modum ignis vrentis & creraantis eosjergo non 
fatis eft dicere ignem torquere daemones per modum 
dctentionisjfedalium modum inferendipafsioneopor 
tet commentari magis proportionatüigni vt ignis eft. 
MinorprobaturexilloLuc.i í.vbi dicitur,diuitemin 
inferno conrtitutumdixiíreAbrahae,MittcLazarum 
vtrefrigeretlinguam meam,quoniam cruciorinhac 
flamma. 6c Apoc. 2 o. dicitur, diabolus miíTus eft in 
ftagnumignis&fulphuris,vbi beftia & Pfeudopro-
phetae cruciabuntur die ac no¿le,ergo. Et confirmatur 
ex Auguft.lib.2 i.deCiuit.c.i o.dicente,cp licetmiris, 
veris tamenmodis daemones cruciantur abigne fufei-
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píentesab illopoenam.ScGreg.^dialog.c.ifJ.dicitjcp 
ex igne vífibili ardor inuifibilis trahitur, &. anima non 
folüm videndo incendium ,fed experiendo crucialur. 
Confirmatur fecundo. Anima á corpore feparata pati-
tur in inferno ab igne fecudum q> ignis eft, ergo & dae-
mones. Probatur cófequentia. Quoniam poena fenfus 
eiufdem rationis eft ín daemon ibus & animabus, quod 
colligunt Theologi ex illo Matth. 2 j . Ite maleditti in 
ignéaeternum,qui paratus eft diabolo ¿x Angelis eius. 
Antecedens probatur dupliciter. Primó, aniinai- poft 
rcaíTumptionero corporü patiétur ab igne vt ignis eft, 
ergo & ante reaflumptioné eodé modo patiütur. Pro-
batur confequentia. Quia alias poena eflentialis fenfus 
in animabus multum augefcet poft diem iudicij, quod 
videturinconueniens admitiere. Probatur fecüdoídé 
antecedens.Quod Deus poteft faceré cum caufa feayi 
da,fe folo poteft facere,fed Deus & ignis vt inftrumen-
tum Dei pofíunt mediáte corpore cruciare animas cru 
ciatu proprio ignis, ergo etiá poteft faceré fine medio 
corpore.<[[Secundumr Si ignis non cruciat daemones 
qua ratione ignis eft,fed per modum carceris detinétis, 
fequitur,qi» no magis illos oportuit alligari igniquam 
aeri aut terríe,imó térra eflet commodius inftrumentü 
ad alligandos daemones fuperbos,eó q> eft elementum 
vilius5cmagisfordidü,ergocredendü eft,q)cü Deus 
aliigaueriteosignijignéhabercaliquáfpecialemaftio-
ñem in illos.<|[Tertium.Si ignis inferni tantum cruciat 
dxmones pcrfolam detentioné3cligationé,fequitur, 
q) aequaliter cruciet omnes, confequens no eft adrnit-
tendürnamquigrauiuspeccauerútgrauiorí etiá poena 
& darani & fenfus pIeétütur,ergo.Sequela patet.Quo-
niam detécio 6c incarcerado xqualis eft in ómnibus. 
A d primum argumentürefpondetur, <^  citra dubiíi 
neceíTum eft multa ex his quae Scriptura lacra dicit de 
tormétis,quacdánati díemones&animae patiunturab 
igne, per metaphorá explicare, vt annotauit Auguft. 
lib.21 .de Ciuit.ca. 1 o.circa poenam diuitis epulonis,in 
quononeratlingua,qua£cruciareturigni }ncq5 in Lá-
zaro erat digitus,qui poftet mittendo aquá in linguam 
diuitis eum refrigerare. Sed haec & alia multa dicuntur 
adexagerandüiliüdoloré, quem damnati ab igne in-
ferni patiuntur: nótame intédit Scriptura facraexpli-
care,quód ignis per modü ignis &; no per modü carce-
ris detinétis damnatos cruciet.Resenim certifsimaeft, 
ignécüproprietatenó poflecóburerefpiritus^useeft: 
propria a¿tio ignis: cóbuftio enim nequit fieri nifi per 
Ímmifsionécaloris,quéfpiritusfufciperenon pofíunt. 
A d prima cófirmationé refpondetur, q? Sanái Patres 
cruciatum vehementem appellant quandoq- incendiú 
&aduftione adexplicádum,tum q>prouenit abigne, 
tum etiam quod eft ingens & vehementifsimus cru-
ciatus. Adfecundam cófirmationem refpondetur ne-
gando antecedens. Adprimamprobationem fateor, 
quod in animabus damnatorü poft reaíTumptionem 
corporum augefcet poena fenfus extenílué refpedtu 
corporum,quia nouura patientur dolorem, qua ra-
tione funt formae informantes corpora ,quae ab igne 
de nouo cruciabütur.Quibufdam placet hunc nouum 
dolorem animae prouenientem ex vnioneadeorpus, 
appellare accidentarium. Sedquidquid fueritdehoc, 
illudeft certum hunc dolorem grauifsimum cífefu-
turum in anima. Ad confirmationem fecundam re-
ípondetur, axiomaillud celebratuá Theologis quid-
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quid Deus poteft cum caufa fecunda, poteíl: fe folo fa-
ceré, ad caufas efFearices <5c finales limitandurn cfle. 
Naii)materialem& fonnalcm caufam Deus fupplere 
nequit.ln prxrent¡aergo,corpusquo medianteanima 
torqueri poteft per ¡gnem, non concurrit ad dolorera 
&trillitiaminrationecffic¡ent¡s,redin rationeobieai 
materialis&quodammodo formalis,quoniá adulto 
incorpore fufcepta^uaUnus nociua eftóc difconue-
niens toti fuppofito habet rationem obieíli doloris» 
qui eft ¡n volúntate} quare fublato corpore, aufertur 5c 
obieaumillius doloris,qui poteft prouenireabignc 
vt igniseft. ^[Adrecundumrerpondeturprimo,illud 
argumentum probare,q>f¡ ab alio elemento,fcilicet 
aere,veltérrapaterentur daemonesabillo ficdctenti, 
ficut modo detinentur ab igne,poena fenfus ineis non 
diffcrtetnifi duntaKatfecundümquid propter diuer-
fos refpeaus ad diuerfa inftrumenta diuina? virtutis. 
Secundo refpondetur, qj de fado aíTumptus fuit ignis 
adtorquendos daemoncs&nonaer vel térra,vtcíTct 
commune affe^iuum fpirituum & corporum damna-
torum poft iudicij diem.Híce folutio eft D.Tho. in di-
fputa.q.de anima art. 2 i .ad i 8. Tertió tándem refpon 
detur,quod vt fupra dixi circa explicationé huius vlti-
tux fententiae quam ampleé>imur,non folum ignis,fed 
etiam térra concurrit ad cruciandum daemones iicet 
alítcr (Se aliter.Et hoc conuenienter vt expofui ibidem. 
^[ Ad tertium refpondetur primo,g> in d^monibus no 
magnam prxfefert difficultatem argumentum illud, 
quoniaradícraonesquantoperfeftiores fuerunt5c in 
natural» & in gratuita dignitatCjtanto grauiusdelique-
runt. At fpiritus perfe¿lior,6c qui in altiori fuerat ftatu 
conftitutus,multoacrius torquetur ex detentionein 
arquali carecre cum alio fpiritu inferioris dignitatis. 
Nam iicet materialiter fitaequalis imó&idem carcer, 
non tamen formaliter ficut in nobis cótingit, q) vir no-
bilis acerbius punitur & torquetur quám hurailis & de 
media plebe, etiarn fi vterq; conijeiatur in eodem car-
cere. Etenim qui ex altiori decidit ftatu,multó magis 
doletj&magisillihorrendus repraefentatur carcer,in 
quo detruditur. Huc pertinet quod ait Aug. lib. 21. de 
Ciuit.c, 1 ^.nequáquam negandum eft, ignem illü pro 
diuerfitatemeritorum malorumalijsleuiorem alijsfu-
turum eflc grauiorem,ííue ipfius vis pro poena cuiüfqj 
digna varietur,íiueipfe aequaliter ardeat,fed no sequaíí 
moleftiafentiatur.&D.Gregor.p.lib.moral.capite 7. 
candemdocetfententiam.Etcon{irmaturexempIo,(i-
cutenim fol vnus cum fit, non aequaliter vrit corpora, 
fed pro diuerfitate complexionis corporis cuiufque: 
ita etiam ignis ille vnus cum fit non aequaliter damna-
toscruciat,fed pro diuerfitate meritorum.Inanimabus 
autem illud tertium argumentum maiorem habet diffi 
cultatem,quoniam anima qux grauiora commifit de-
l i r a , non eft neceííe, quod fuerit aliquando dignior 
alijs, quae minuspeccauerunt ñeque dignitate naturae 
ñeque dignitate gratiae,6c ita maior cruciatus & poena 
reduci non poteft ad hoc quod ex altiori ftatu ad illü 
horrendum peruenerit carecrem. Sed nihilominus re-
fpondetur ad tertium argumentum folutione com-
,rauniadda?mones<3c animas,quod fpiritus qui pro-
pter grauiora federa detrufuseftin illo carcere exco 
grauius triftatur & dolet,quia intuetur fe magis di-
«•num illotormentorum loco,<Scita tanto maior eft o 
accr bitas poenae, quanto propter raaiora crimina dae-
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A mon vel anima ab igne inferni detinetur.Qucmadmo-
dumfi dúo nobíles in eodem carcere publico conij-
ciantur,vehementiu?triftabiturille,qui propter cri-
mina maiora & inhonoratiora ibi detinetur, & forte 
interaliaquaeignis ille,vt inftrumentum diuinxvir-
tutis efficit in damnatos,vnum eft,quod necefsitat 
eorum intelledunijVt íémper aftualiter confideret om 
nia peccata, & fcelera, propter quae detrufus eft in in-
ferni carcere. Nam id quod Deus per prophetam com 
minaturpeccatoribusfuturum in alio feculo,fcilicet, 
arguam te, & ftatuam contrafaciem tuam (id eft,po-
namcoramteomnia peccata tua)fatis verofimileeft, 
B quódexequeturminifterioignistanquamper inftru-
mentum fus iuftitiíe. Igitur in poena feníus per ignem 
inflicta eo modo Theologari debemus,iicuti Theolo-
gi docent in poena damni, quae eft carentia diuinse vi-» 
lionis. Hxc enim fecundum feconfiderata squalis eft 
in ómnibus damnatis:attamen ex illa inarqualiter cau-
íatur cruciatus 6c dolor. Grauius enim ex amifsionc 
beatitud¡nistorquetur,qui videt fe propter grauiora 
crimina tato bono priuatum. Legatur Sotus in 4. dift. 
5 o.quaeft.vnica, artic.4. circa prtmam conclufionem. 
Alia argumenta contra hanc vítimam íententíam fieri 
poílent, fed illa leuiora funt& optime diíTuluunturá 
C Palud. vbifupra. ^[ Ex ómnibus didlis colligitur,fatis 
verofimilem efle modum expofitum in vltimafenten-
tia,adexplicádum quo paéloignisdaemones torquet. 
Verum quiaresiftainter difficiilimas eft computada, 
idcircocuicunquealiterbeneopinanti fuus relinqua-
tur locus. Nos enim cü Aug. modefté dicimus^xmo-
nes & animas nfíris, veris tamé modis,ab igne cruciari: 
quibus autem aut qualibus nonplene cognofeimus. 
Ad argumenta á principio dubij propofita refpon-
detur q? primumbene diííbluitur folutione afsignata 
ínterarguendum. ^[Adfecundum refpondetur,non 
cfleneceflariumad rationeminftruméti quod fuá na-
D tura aliquam operetur aftionen^quar per fe ipfam con 
tingat fubie¿í:um,in quo ages prindpale operatur ,fed 
fat fuerit quod operetur ahquamadionemjqua me-
diante aélioprincipalis agentisaliquatenus modifíce-
tur,(Sc ita modificata deferatur ad illud fubiedum, & 
hoc eft quod D . Tho. appellat aftionem prxuiam, 8c 
difpofitiuam ad aílionem & eífedum principalis agen 
tis. Haec autem aftio in igne inferni eft illa qua produ-
cit caloremin toto illo cócauo loco inferni. Tertium 
argumentum cum fuis coníirmationibus probat no-
ftram vltimam fententiaro,& folum müitat contra ter-
tiam opinionem^uanj nos in príefen tia no tuernur. 
E í VbitaturquartbSc vkim6>vtrumdafmonesrc-
l ceperint lam vltimumfuppliciumdebitumfu^ 
culpae,anpotius referuenturpuniendiad vlti-
mum iudicium ? In hoc dubio non fit fermode fupplí-
cio quod Theologi appellant poenam damni, quod 
confiftitin carentia & priuatione vifionisdium^ cíTcn 
tia?. Nam fecüdum fidem fateri oportet darmones iam 
cfleexclufos in perpetuü á regno coelefti ac confortio 
bonorüAngelorumj&avifionediuiníeeflentix.Tüta 
ergo dubitatio eft de poena fenfus,non quidé de poena 
accidentali.Nam res eft certifsima,q? poft diem iudicij 
poena díemonú crefeet accidétaliter, tú quia iam dein-
cepsno dabitur illislocusimpugnandi homines,tum 
etiá quia recludentur in carecribus inferni, ñeque inde 
perraittéturexirc. Igitur id imprsfentia quxrjmus an 
\ poena 
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peería fenfus eíTentialicer ílt aiigmentanctapofi: diern 
iucíicij,ita quódadhucnon recepsrint vkimum eflen-
tiale fuppIicium.^Arguitur primó pro parte affirma-
tiua quia videtur eíFc expreílu fentetia D . Auguft. lib. 
de natura boni contra P¿bnichsimi,cap. 3 3. & probat 
Au^uílinusibi ex illo z.Petri.z.íi enim Deus An2:eiis 
peccantibus nó pepercit, fed rudentibus inferni detra-
dos in tartaruin tradidic cruciandos in iudicium refer-
uari. In quo loco D . Auguft. ponderar, quod danno-
nes funt modo detrufi in tartaro,id eftjin carcere infer-
nijquieftaercaliginofuSjreferuatur vero poenainfer-
nalis,quafunt puniendi, ad diem iudici). Confírmatur 
hic fenfus ex illo Matth.2 5 .Ite maledi¿li in ignem,qui 
paratusefl:diabolo(5cc. fierat paratus vfque addiem 
iudicij,ergo ante nó puniuntur in illo igne.^[Arguitur 
fecundó.QuoniaraD.Pau. adf phe-2.&6. dsmones 
appellat principes 8c poteftates aerishuius,ergo dse-
mones modo non pertinent ad carcerem inferni,fed 
adhuncaereni,&ex confequenti non puniuntur ad-
huc igne infernijin quo eílentialiter coníiftit fuppli-
ciutn íenfus. 
InhocdubioMagifter Canoin fcholijs fuper hoc 
artic.putatprobabiliterpoíTe dicieflentiale fuppliciü 
fenfusefic augmentandumindaemonibus poft diem 
¡udicij,in quibufdam autem dicit, quód non augmen-
tabitur eílentialiter, eó quód iam de fado funt inclu íi 
in inferno,vt docct D.Tho.vkima concíuíione.Et qui-
dem Magil l . Cano putat,quód illi daemones, qui iam 
funt in interno detruil grauius peccauerunt, quam il l i 
qui permittuntur permanere in aere caliginofo. Caiet. 
explicans illa verba D.Pet. citata videtur etiam fentire, 
quód daemones qui verfantur in aere,non adhuc acce-
peruntvltimumfuppliciura inferni. Cxterum oppo-
fitam fententiam exprefse docetD.Tho. hic ad vlti-
m um, & Thomiftíe doftifsimi moderni reputant con-
trariamfententiam teraerariam 5c periculofam in fide. 
Egotamen non auderem illi fententiae talem notam 
inurerc, quoniam nó video argumenta adeo effieacia, 
vtnonpofsintdiíToluicumaliqua probabilitate. Sed 
nihiIominusexiílimo,quodh*cfententiaD.Tho.efl: 
longe probabilior oppo(ita,imó exillimo, quód con-
traria non tam confonat fidei heut opinio D . Tho, 
Probatur primum.Secundum fidem oportetfateri, q> 
hominesnequám ftatimpoft mortem recipiunt vki-
mum fuppliciumeírent¡ale,quód attinetad folam ani-
niam,nam ille dolor fenfibilis, qui poftea in illa reful' 
tabitexvftionc corporis reaíKimpti, non aduerfatur 
fidei,quóddicamus illumpertinere adeífentialc fup-
plícium fenfiiSjiion quidem folius animae,fedtotius ho 
minis damnati:ergo íimiliter eft dicendura, quód ¿x-
mones (latim poít cafura puniti funt eífentiali fuppli-
cio,quoniam vt docet Damafc.libro. 2 .de fide orthod. 
cap.4.infine,qüodeftin hominibus mors,fuit in An-
geiiscafiis. Antecedensaííeritur áD.Tho. ib iadvl t i -
nmm & probatur efficacifsime. 1.2 . q. 4. artic. 1. &: in 
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A addítionibusad 3.p.q.(í(?.art.2,exprefifsirneafn.-ritur 
a D.Tho. 6c ibi difputatur, 8c dcfii)itur ha-c ventas in 
quadá extrauagami Bencdiífli X í f. quem refci t Mar-
lilmsin 4.quaEll:. 13 .artic. 3 .Secundó probatur. Aliqui 
díemonesiuTn de fado puniuntur vltimofupplicio.iilt 
videlicet, qui funt iam detrufi in inferno jergo eti.un 
alijomnespatiunturvlcimum fupplicium.Confcquen 
tia probatur. Quiaefteadem ratiode ómnibusjnam 
quod dicitCano,quóddafmones nequioresfuntin in-
ferno detru{i,apparet omninó voluntariunij imó vide-
tur falíifsimum, quoniam fupremus diabolus Lucifer 
adhuc rnanet inter nos,<3c non eíl adhuc in inferno de-
B trufustanta reclufionejVt nó permittatur exire ad nos. 
Quoniam iuxta communem fententiam Sandorum 
& Dodorum ille fuit, qui tentauit parentes noíbos in 
paradifo,& etiam Chriftum dominú i tí deítrto; at iíle 
fuitpefsimusornnium,quicecideruntjergo. Vkimó 
probatur. Boni Angelihabent iam totum prarmimn 
círentialejergo& malí vkimum fupplicium eíTéntiale. 
Patet cófequentia. Quoniam ratio iufiitiaepoílulatvt 
punianturmali,íicutpoftulatjVtpr2emientur boni. 
A d primum argumentum refpódetur primó, quód 
D . Augüft.(5c etiam D . Petrus docent,dxmones refer-
uari iniudicium,nonvtaccipiátfuppIicium vkimum 
C eílentiale,fed vt ex publica fententia coram totovni-
uerfo patefiateorum culpa. Secundó refpódetur,quód 
D.Auguftinusloquitur defupplicioaccidentali,quo(l 
citra dubium augmentabitur poft diem iudicij, A d 
confirmationem refpondetur,quód ignis inferni para-
tus fuit diabolo á mundi confticutione, quoniam pofí-
tus eft ille ignis in loco Ínfimo terríE,vt eíTet carcec 
malorum. Poftquamveró diabolus peccauit,ftatim 
addiduseft illi careen*. €[[ Adfecundum refpondetur 
cum D.Tho. ad vkimum,quód damones qui verían^ 
turin hoc aere, puniuntur igne inferni, & cruciantur 
vehementifsiméex eo quódapprthenduntcertifsiméj 
£) fe iam eíle dánatos, & addidos carceri inferni. Si quif-
piam opinetur, quód ignis inferni torqueat daemones 
non foíúm tanquam carcer illos detinens 6c cócludens, 
fed etiam ex eo quód agit in illos tanquam infl rumen-
tumdiuinaEvirtutis,nontam facilé poteritexplicare, 
quomodo díemonesinhoc aéretorciueanturab igne, 
qui eft in inferno/ed poterit dicerc quód ignis in infer 
no,tanquam inftrumentumdiuiníe virtutisattingitad 
cruciandos d íEmoncs ,qu i íun t in iítoaere,íicutvox 
Iofueattigit(iuxta probabilem fententíani) au uctiuen 
dumSolem, nemoueretur contra Gabaon , & hocef-
ficienter detinendoipfum,vt inftrumentum diuinae 
E virtutis. 
Hadenusdefcxagintaquatuor Quacílionibus pri-
niíe partis S. Thomae dida fuffíciant. Dabo tamen 
operamjfauenteChnftoDominOjVtreliqua'qucftio-
nes íirniIidiligent¡acomn)étisexornata; in lucem íla-
tim prodeanu. Peromnia benedidus Dcus Patcr,(Sc 
Filius&Spiritusfandus. Amen. 
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tom.2.42<?. £ . 
E x l o b . 
4 í n angelisfuisreperitframratem.to.2.427. .yf. 
11 Nunquidlteflígia Dei comprehendes automni-
potentem & c . tóm .i. 406. D . 
14 Jpfeefl rexfíper omnes filtosfuperbix. tomo. 1. 
íp 5c/o quod fíedemptor meus^iuit & in no uifimo 
dte de térra furreóturusfum. tom.i. 39. *A. 
21 Qui dixerúnt Deo recede a no bis f ciemtam'))ia~ 
rum tuarum nolumus. túm. 1. 721. £ . 
24 Ipftfueruntrebeleslummi. tom.i. j t i . E . 
40 Ipfeeflprincipium^iarum Dei. tom.2.491. D . 
41 EcceBehemoth quemfeci tecum* fow.2.400.0* 
E x P f a l t e r i o . 
á É g o h o d i e g e n u i t e . t o m . i . i ^ . V , 
Vomtnus dixitad meflius meus es tu. to.u 879.^. 
S y PofluU 
I n d e x l o c o r a m S a c r a r S c r i p t u r a . 
Poflnld(ime& ddbo tihigentes ¡xerediratem tuam* 
tom. i . 77<í . D . . 
7 Scrutans corda & renes Deus. tom.\. 4 9 7 . B. 
8 Videbo ccelos tuos operct digitorum tuoru lunam 
&flelUs qu£ tu fundafii. tom .1.166.E. 
Quidejl homo quod memor es eius. fo.i. 1 4 8 . P . 
13 Dixitinftpiens in cordefw non efl Deus.tom. 1, 
1 y Funes ceciderunt mihi in preciar is. to.1.17 6,*¿* 
18 Coel ienznmtglor i í tmDei . tom.IA66 .B , 
23 Qltiseft ifterexglonx, tom.i. 418 . D. 
32 Verbo Domim coelijirmeLtifunt. to.2. <¡66. 
29 I n capite Ubrifcriptum efl de me. tom. 1. 811. £ . 
41 Sitiuitanima meaad Deumfontem^iuum. to.i , 
l o ^ . C . i i j . D , 
4 4 Eruéhtuitcormcum^erbu bonum. to.i . 85-9. 
Ltno-uamea calamus fcrtb&. tom.1.96. E. 
Vnxit te Deus Deus tuus oleo UtitU. to. i . y y 6 . ^ . 
yo Incerta & occulta fapientÍ£ tu# mamfeflafli 
mihi. tom.i.pj.B. 
y2 Dominus de cociópyofyexitf iper jilios hominu. 
tom-i. 620. C . 
67 Currus Dei multiplexmillia Utatiu.to.2.131.^4* 
So Dimif i i eosf xundum defideria cordis eorum.tO' 
mo. i . j 1 p. D . 
8 S Conjitebuntur coeli mirabilia tua. tom. 1.166.E. 
5»3 Quiplantauitauremnonatidiet. ro. 1.263. £>. 
99 Omnes Dijgentium dxmonia.to.2.4^4.K. 
io i^4nni tu i nondejictent. tom^.^^A-.C. 
102 Benedicite Domino omnes angeli eius potentes 
"Virtute. fo .2 . i8i.D. 
163 Qui facit angelosfuosjj)iritus& minijlros fuos 
ignem'yrentem. ta ,2.131.C 118.D. 
Omnia infapientiafcctjli. tom.i .jo2 .B, 
Extendens coelum fcu t pellem. tom. 1.166. E. 
lop Virgam^irtutistu£. tom.i.n^.C. 
Tecum princtpium indicóirtutis tux infvlendori-
busfanótorum ex^tero ante laciferumgcnui te. 
tom.i.io^.D.^^g.B. 
ludicabit in nationibus implebit ruinas, tomo. 2. 
113 Omnia qu£CHqf)>oluit Dominusfec:t.to.i.6i2.B 
12S Mirabil isfatia efl fcientia tua ex me. tomo, u 
13 x Viduam eius benedicens benedicam. f 0.1.113. C . 
138 Quo ibo aJpintu tuo & quo a facte tuafugiam* 
tom.i.^ój.C' 
Jn libro tuo omnes fcribentur.to.i.Üu.D. 
14y Quifecitcoelum & terramimare & omniaqu£ 
ineisfunt.to.2.4..C.& 1 8 . ^ . 
146 QH^ I ¿atiumenhs efcam tpforum.tom.i.ópo.E. 
148 Igms>gYando3nix3gl(ici€S3jj)intus procellarum, 
tom.i.69o.E. 
149 Vtfaciatin eisiudicium confcriptü.te.i--ji2,*A 
E x P r o u e r b i j s . 
I Sapientiaforisprtdicat&c. to.i.y2i.C. 




10 Sapientia eflViroprudentia.to.\.yo.*4. 
Í6 Vniuerfapropter¡eipfumoperatusefi Domtms* 
t o m . i . j i j . D , 
E x E c c l e í i a f t o . 
7 Confdera opera Dei quod nema poflit corrigere 
quem ipfe de íhexe r i t ' t o . i . j i 9^ ' 
E x S a p i e n c i a . . 
í Spiritus Domini repleuit orhem terrarum & c * 
t o . í . i ( 5 7 . ^ . 2 6 3 . D ^ o y . C í o . 2 . y 6 6 . 
7 lAttingit autem^bique propterfua munditiam, 
tom.1.307 .B» 
8 ^i t t ingn aflneyfque ad finem fortiter & c , ta. 1. 
3Of.B.69o.B.t0.2.93.B» 
Scitpretérita 0* defutnris extimat. tom. I . y 14.1?. 
fow.2.317,^5. 
9 Cogitationes mortalium timida & incerta pro-
utdentU noflr£.tO'\ . 6 8 8 . £ . 
I I Diligis omnia qu&funt & nihil odifli eoruqujc 
feciJti.tom.2.í 1 i . B . 
Quomodoaltquidpermaneretnifi tuVoluifJes.tom.t* 
601.E. 
J3 Vanifunt omnes homines qmbus no fubefl:fetén 
tia.tom.i.iS.D* 
*A magnitudine enim Jpeaei3& creatur<e cognofci" 
biUterpoterat creatoryidm.to.i.i66.E. 
j j -Tua autem promdentia pater ab initio cunffa 
gubernat. to. i .ógo .E. 
Odio/mtDeo impius & impietas eius.to.l.l 1 l . B . 
16 Qui enim fanusfaóíus eft non per hoc quodyide-
batfanabaturfed per te. to.i.i^o.C. 
E x E c c l e í í a f t i c o . 
8 InteUexi quod omnium operumDeimíluspopt 
inuenire rationem.to. i . 4 0 6.D. 
i c Imttumomnispeccatifuperbia. t o m . i . ^ ^ . E , 
I y Deus ab initio conftituit hominem,& reliquit 
eum m manu confüijfui.to. 1.71 ^ . c . y ^ . ^ é , 
18 Qui\iuit inaternum creauit omniafimul. to. I . 
3 3 4 . 5 . f o . 2 . 4 2 . ^ . 4 0 0 . 0 . 
23 Domino Deo antequam creentur cunSía funt 
cognita.tom. I .y 1 ^..E. 
Lucidioresf mt oculi eius f tperfolem. to . i . 4 ^ 3 . B, 
2 4 Hdícomnia l iber ' \ i t i&& teflamentumaltijümi, 
tom.i.%ii,E. 
29 S api en-
3P SítpientUm ownmm antiquoru exquiretfapiens* 
&c.ioin*¡t,f6**/4. 
41 >Ab initio & antef xula creatafí4m^o.i.S^y,^í 
Ex Ifaiíb. 
7 Ecceyirgo concipiet&parietfil ium,to.i .y^.C . 
8 Ego DomimsdocensteytíUa.tom*i.^..E. 
9 Terra Zabulón & tena Neptalim Itia maris 
trans lordanem &c, to . 1.94.C. -
Dijperdat ab ifraet caput & caudam incuruantem 
& ¿eprauantem.to. 1.112.D. 
11 I n manibus Prophetarum aj&milatusfum. to . i t 
Habitauit lupus cum agno &pardus cum hoedo.to-
wo. I.142.D. 
j^.Incoelumconfcendam fimilisero altifiimo.tO'' 
mo.2.^.61.B.^p^.E. 
Quomodo cecidifli de calo Lucifer qui mane orieba 
ris.to.2.160.¡¡.¿{.jó.U4.4.90.C. 
19 Etnon erit ^áegypto opus quodfaciat capu t& 
caudam incüruantem.to.i.i 12.D. 
29 Eterit térra luda*Aegyptoinfejliuitatem- t o . i , 
107. C. 
40 Omnes gentes quafi non fint}fic funtcoram eo. 
fo. l . 2 i i . £ .4y8 .D . 
Deus fempiternus Dominus.to.1.334.B. 
41 *Annunciate nobis qud¿y entura j u n t & dicemus 
quiaVij e/?/5.ro.l.yi4.E.fo.2.317.S. 
4^ H<tc dicitVominus ¡qu^rventurafunt interroga-
te me.to*i.\i 4.E.to.2.317.B. 
46 Confdium meumftabit&l>oluntas meafiet.to* 
mo.i.616.B. 
Egofum Deus & non eftaliusfimilis.tom^.^i'j.B* 
3^ Si pofuerit pro peccato animamfuam^idebitfe-
men longeuum.to.i.yy^.E. 
Generationem eiusquis enarrabiu tomo.i , 148. E. 
871.5. 
^4 Erunt homines docibiles Det.to.x.j^S.C. 
61 Spiritus Domini fuper meeoquod ^nxertt me* 
tom.1.1123.B. 
Dominus mitt i t me & Fpiritus eius.to. I • 113 6.B. 
63 Quis eft ifte quíVenit de Edom. iomO' 1.418. D . 
íow.2.341 .¿5. 
64 Oculus non yidit Deus abfque te qu£pr<eparaftí 
diligentibus íf.fo.1-838.0. 
6<) Inuentusfuntanon quéírentibus me.to.i.j^S.C 
6 6 Coelum m i h i f des e¡ l )& tena f :abeüum pedum 
meorum.to.i. 18 i.E.to.2.170.C. 
Ex leremia.. 
1 Priufqua te formare iny tero nou i te . to . i . j i ^E . 
12 luftus quidem eft tu Dominel/erumtamen iufta 
loquar ad te.to.i.ioo.E, 
Index locorum CacXx Scriptura?. 
Í3 Si poteft <ehopsmutarepelie?nfuam.to.2.loo.E. 
17 Ego Dominus ferutans renes & corda, tomo. 2* 
325. D. 
23 Coelum & t e r r a m ego impleo.to.i.iSo.V. 30^. 
€.tom,2.iyo.C. 
28 SioccultabituryirO*egonon^ideboeum.to. 1. 
45?4.^/. 
36 Ex orefuo loquebatur quafi legens a d m e & c . 
t o m . i ^ y . i A . 
Ex Ezechiel. 
18 5Í autem impius egerit poenitentiam & c . tom. 1 * 
6 7 8 . ^ . 
28 Tu cherub ftgnaculumfimilitudinis.to.2.492.D 
I n delitijs paradtftfuiftuto^.^cp.D.^o.C. 
Eleuatum eft cor tuum &c.to.2.4.6 í .B. 
31 Cedrinonfuerunt altiores illo. tom. 2.4^0.C. 
33 Viuo ego dteitDominus nolomortem mpü.to. 1. 
723.D. 
Ex Baruch. 
3 O jfrael quam magna eft domus Vei & quam 




7 Mtll ia miÜium miniftrabantei.to.2.131 
Poteftas eius poteflas <£terna.to. 1.334.Z?. 
Eft Deus in coelo reuelans mjfterta.to.2.3ij.B. 
12 Signa libruml'fque ad tempus [latutum. tom. 1. 
812.^ . 
Ex Ofea.. 
13 Perditio tua ifrael tantummodo in me auxilium 
tuum.tom.l.73o.C.y3y.D.y62X.y64X.tom.2. 
i n . 5 . 
Ex Amos. 
3 Quia nonfaciet Bominus Deuslterbum nif i reue 
íaueritfecretumfuum. tom.i . iS.E. 
Ex MalachiíL. 
1 lacob dilexiEfau autem odio habui.to.i.yi6.D 
3 Reuertimini ad me & ego reuertar adl>os. to. l . 
71Í-B' 
Ex Mattheo. 
i Ecceyirgo in ytero habebn & parietfilium. ío-
wo.i .94.C. 
^AngelusDominiapparutt lofeph. fo.2.i i8.D. 
4 Zéjjumpfit eum diabolus in montem excelfum. 
t o m ^ . i j ^ . C 
5^ Beati mundo corde quoniam ipfi Deum^idebunt, 
ÍOW.1.363.JS.3P3.-B. 
Doñee 
Vonec tranfeatcoelum & tena iota y m m aut^ms 
apes &c.tom.i .96.tA. 
6 Vbienimeflthefaurus tuus ibi eft & cor tmm. 
t o . l . 864. 
Refbtette enim yolatilia coeli quoniam non fe rmt . 
7 Et tune confitebor eis quia nefcioyos.to, t , f 10.C. 
11 Omnia traaita funt mihia patre meo.to. i .Stf '^ 
V& tibi Coro^a im^ ubt Bethfaida^ quia f i m Tyro 
& Sidone &c.tom. 1 7 3 0 ^ . 
Nemonouitfilium ntfpateynec patrem qmsnomt 
n i f i f i l i u s . t om. i . 9^ 'B ' 
Difate ame quia mittis fum & humilis corde, to.i» 
12 Sicut fu i t lonas inyentre coeti tribus diebus& 
tribus nottibus.tom.iA^o.C 
13 Omnis Ser iba dottus m regno ftmilis e f t&c . to~ 
mo. l . j6 .^4. 
16 Beatus es Simón Bar-lona quia caro ^fanguis 
nonreuelabit tibi.tom. 1.^48.5. 




18 Noneflyoluntas apud patremyeflrumytpereat 
Irnus de pufdis iftis.tom.i.yiZ'E.y 16.B. 
^4ngeli eorum femperyident faeiem patmmet.to.u 
36 f ¿ . 
i pNon leriflis quia quifeeitab initio mafeuluy* 
& foeminamfecit eos,tom. 1.88.»^. 
10 Nonen im^ose f t i squ i loqn imim(^e . to^g .^é 
11 Nunquam legiflis i n f :ripturis lapidem quem re-
probauerunt&e.tom.i .SS.B. 
21 Enmtficut Angel í Dei.tom-1.403.^. 
23 Vms eft enim magiflerl/efler qui. in coelis eft, 
t om. i . i jP 'C . 
Quotiesyolui congregare plios tuos ftcutgallina con 
gregat pullos Juos Jubalas&c.toA.6i6,B. 
24.Dedieilla nemofeitnififoluspater. f0.1.837.^. 
2 y Venite benediótipatris mei^ofiideteregnumpa 
ratumyobis.tom. 1.800.C. 
Jte malediSíi in ignem ¿temüqui paratus eft diabo 
lo &angeliseius.to.i.Soi.C.to.2.<íoS'D.4oo.E 
2 6 iAn nonpoffum rogare patrem meum & exhibe 
bit mihiplufquamduodecim legiones angelorüf 
tom.2.131.^4. 
28 Bapt i%ate omnes gentes doce tes easferuare qu£~ 
cunque mandauPvobis. to. i . I o 1 .^4.ji6»C.to.2, 
87^ .832 .^ . 
Data efimihi omnispoteftas.tom. 1.842.^. 
Ex Marco. 
13 De die autem ¡Uanemofat nequeangeli ñeque 
flius.tom. i .418 . £ . 8 3 7 . ^ , 
Index locortimSacr^Scriptura!. 
1 y Erat autem hora tertia & crucífixerunt eum. fo-
W0.1.103.C. 
16 Euntes prtedicate Euangeliü omni creatura 0*c* 
tom-1 . j2 6.C*io6^..^íé 
Ex Luca.. 
1 Quoniam mult i conati funt ordiñare natratta* 
nem rerum*tom. 1.96.C. 
Vifum eft mihi affecuto omnia a principio diligen» 
ter&c.tom .i .Sp.E. 
Ego fum Gabriel qui fio ante Df«?«.fo.2.42^.5. 
Non erit impofiibile apud Deum omneyerbum. to.h 
300.D. 
2 *Apparuit multitudo angelorumpfaüentium. f0-
>wo.2.i3i.»^.i^.i5. 
Quodparafii antefaciem omnium populorum» t o , i , 
y26. C. 
6 Ñeque hoc legifiis quod fecit Dauid cum efuri" 
ret.tom-i-Sj.E. 
7 Vmif fa funt ei peccata multa quoniam dilexit 
multum.tom.i.óy j .E.7 6 i -D . 
p Ange l í eorumfemperyident faciem patrismei* 
tom.2.118, 
10 Videbam Satanam ficutfulgur de cocía caden-
tem.to.2.i6o.B,^.oo.E.^.^.E'j^po.C, 
Gaudete (3* exultate quia nominayefira feripta 
f mt in coelis.tom. 1.80 y .^í". 
11 Siergoyos cum fnis mali noflis bonadata daré 
&c. tom.\ .2i .C. 
18 Nemo bonusnififolusDeus.to.í.^2^.C.^.^9.C. 
Ex loanno. 
1 I n principio eratyerbum&yerbum erat apud 
Deum. tom. 1.$38.^4. 
Jnipfoyita erat.tom.1,20 93 .26^ . . ^ . 
Dedit eis poteft atemfilios Deifieri.tcm.i .p 51. C. 
Quodfa6iumtftinipfoyita erat. t o . l . ^ - ¿ .B .+Og . 
^ í . ib id .D, 
Erat luxyera.tom.i.2op.B.<)99.E. 
Vidimusgloriam eius.tom. 1.362.C.773.5. 
DeumnemoVtditynquam.tom.i.^tf.E. 
Qui poft meyenit ante me fa6íus eji.to. 1.84o.I>. 
De plenttudine eius omnes accepimus.to.i.yij.E. 
3 N i f i quis renatusfuerit ex aqua & Spiritu fan-
óíojnon poteft intmreinregnum\Dei.tomo. I . 
101.^.83 i .D. 
Sicut M q y f ?s exaltauitf irpetem in def mo ita (pe. 
fo.í .140.5.14 \.E. 
Sic Deus dilexit mundumytfilium fuumynigeni' 
tumdaret.tom.\.6oi.D.8')9.B.y26.B. 
Qui de térra eft de térra loqui tur . tom.l .^ t f .^ . 
Non enim ad menfuram dat Deusjpiritum. tomo, u 
4 Spiritui 
I n d e x l o c o r u m 
4 SplritHSeflDeus.tom.uij9.T>.to.2,i<¡o.'D, 
Meus cibus efi^tfacictm^oluntatem eim qui mifit 
me.tom.i.ii22).B. 
y Non yoteflfiliusafefacere quidquant.to.i. 83y* 
Sicutpaterhabetyitamin femettpfofic dedttfilio. 
Scrutaminí fcriaturas HU enim funtqu£ teflimo" 
nlíim perhibent de me.tom. I . I op.C. 
6 Nemopotejlyenire ad me nifi pater qui mifit me 
traxerit eHm<to.i.y 4%.B,77 uD. 
Sicut mifit mel/iuens pater, & ego^im propterpa-
trem.tom.i.112^.^4. 
E r m t omnes docibilesDei.tom.i.74%-B* 
8 Qui mifit me mecum e j l & n o n reliquitmefo" 
lum.to.i . i i2^.u^. 
lile homicida erat abinitio, & inl/eritate no fietit» 
tom.2.^.oo.E.42i,tyí, 
10 Ejro&pater^numfumus.tom.i.10^6,^. 
Nonnefcriptum efi in lege^eflra ego d i x i D i j eflisé 
tom.i.2i,C. 
11 Scio quiavefurget in refurreótione m nouij&mo 
die.tom.i.zp.^d. 
14 I n domo patris mei manfiones mu l t ^ fmt . ta, u 
402.D. 
Egofum^ia^eritas &')!Íta.tom.l.2op.B, 
Qiii'\>idet mel/idet & patremmeum.to. 1.410.C. 
Pater autem in me manens ipfe facit opera, tomo» u 
837. c 
Ego rogabo patrem meum & aliumparaclitum da 
bit yobis.tom. 1.1127.0. 
Pater maiorme eft. tom.i.S^y.B, 
15- Maneteinme & egoin^obis.tom.i'iij.D* 
Nonios me elegiflisfed ego elegñ/os.tom.i. j ^ 2 . B , 
Sine me nihi l pote^is faceré, to. 1.744.5.748.C. 
SinonVeniJ]em& locutus eis fuijjempeccatumno 
haberent.tom.i.j 2^.E. 
Cum autemyeneritparacletus quem ego mittaml/o-* 
bÍ5 , t om . i . i i 2^ .^ . 
Spiritus fanEíus qui(ípatreprocedit,tom»i.ioo2.s4. 
1020.D. 
16 Siego non abiero paracletus nonyeniet adlros* 
fow.1.1123.^. 
Non loqueturafemetipfo fed qu^cunque audiet lo* 
quetur.tom.i.ütf.B. 
Omnia quáehabet pater mea funt.tom.i.Sj-i.E. 
17 Clarifica me pater claritate quam habui priuf-
quam mundusfieret. tomo. 1. S^.2.uí.tomo. 2. 
H&c efi autemlfita ¿terna l i t cognofcant te folum 
Deum.to.i.Siy.^.to.2.342.B. 
Ego pro eis rogo non pro mundo.tom.i .77 j .•4* 
ip ^ íd lefum autem cumyenijjent non fregerunt 
eitts c rura . tom. i . i^ .É . 
f a c r ^ S c r i p t u r ^ . 
E x A d i b u s A p o f t o l o r u r t L * 
t Hicpoffedit agrrnn de mercede iniqttitatis. to. u 
620.D, 
Oportet ex his yiris qui nobifcum funt cong-ega-
t i&c tom . i . pp .C* 
T u Deus quifolus nofli corda hominu. ^.2.326.0. 
6 Stephams autem plenusgratia <& fortitudine 
&c. tom.i . i4 . j .C. 
Vos autem femperfyiritui reflitiflis.to. 1.7 23. E. 
8 Cum yidiffet Simón quiaper tmpofitionem &Cé 
t om . u i i í j .C . 
9 Vas éleSíionis efl mihi ifle.tom. 1 «7 59.5. 
13 Credideruntquotquot erantpreordinan adyitam 
£ternam.toméí.Soj,B.&7o<í.C. 
X .^ vdnnunciamus ^obis conuernad Deumyiuum. 
' tom . i .Ktf .B.&ióóéE. 
iy Vt abfiineatisyos ab mmolatisfimulacrorum 
& C . tom.Uioo.E. 
17 Deus qui creauit mundum & omnia que in eo 
funt.tom.2.4.C. 
Tecitque ex yno omne genus humanum. tomo. 2. 
8 7 . ^ . 
Nonlonge eflabynoquoqué noflrum&c.tomo. 1. 
23 Saducei dicunt non effe refurreftionem mortuo-
rum.tom.2.1^0.E. 
E x e p i f t o l a a d R o m a n o s . 
1 Segregatus in euangelium D e i & c . t o . i . 1 $.^4. 
Grecis ac Barbarisfaptentibus & mfipientibus de-
bitar fúm.tom* 1 ^ . C 
Quia quod notum efl Dei manifeflum efl in iüis.tO' 
wío. 1.47-D. 
Viflbilia enim ipfiusa creatura mundiperea quefa 
¿¡ía fmtintel leóía conjjjiciuntur. tom. 1.362.C. 
l5>8.C.i7Í>.C.2p.D.ío.2.iyi.^foii.p48.C. 
Quia cum cognouiffent Deum nonfcut Deumglori-
ficauerunt? tom.1.1 y .D. 
Propterea tradidit tilos Deus in reprobumfenfum* 
t o m . i ^ i j . E . 
2, Ignoras quoniam benignitas Dei ad pcemtetiam 
te adducit.tom.T.'72i. , 
Qui fine lege peccauerunt fine lege penhunt. tom.^ 
737'E' 
3 Juflificati per gratiam ipfius pacem habeamus 
adDeum'tom.i'67 4.^4.67 6.B. 
4 Ei autem qui non operatur credenti aute in eum 
quiiuflificat impium.tom.i*22.*A. 
y Per quem habemús acceffum mgratiam tflam. 
í o w . 1 . 7 7 3 . ^ 
CharitasDeidiffufa efl in cordibus noflris R e t o -
mo.1. 1127.C. 
6 Gratia Dehi ta x te rna . tom*i^S.D.7^ .^ . 
Infehx 
Index locorum 
7 Infel lx ego homoquis me líberabit decolore 
monis hmus.tom. i .7.C. 
8 Non enim accep i ¡lis í^iritumferuitutis iterum tn 
timore. tom.i.yjo.C. 
Non f m t condignú paflones huius temporis adftttí* 
ramgloriam.tom.i-jjo-E, 
SpintUspoJlulat pronobisgemitibus inenarrabdi" 
bus.tom.l.Stf.B. 
Qui autemfcrutatur cordíí,fcit quid defideretfari-
tus.tom.2^26.D. 
Viltgentibus Deum omnia cooperantur in bomm. 
tom . i .yoó.E. 
Nam quosprtífciuit &prádefl inauithos <& yoca-
«/r.f ow.i.775.£.800.0.177 5.£.74Í>.£.7^7«C. 
706.5. 
p Qmd fiDeus^olens ofenderé iram & notamfd 
cerepotentiam, fo. 1.745.^.712.^. fo.2.5?3.D. 
Non ex operibusfed ex focante diftum ejl lacob di 
lexi Efau autem odiohabui. ^.1.7^0.5.741.5. 
743.J5.747.D. t04i,y6^.E4o.2.ii 1.5. 
Nunquidiniquitasefl apudDeum. tomo.2.111.5. 
tom.l.yó^-E. 
Dici t enim Scriptura Pharaoni quiainhoc ipfum 
excitaui tctom. i . ó p u E . 
Cuius^ult miferetur & quemltult indurat. tomo. I« 
746.^f. 
Suflmuit in multapatientia^afairó aptain inten-
tum>tom. 1.8001 .C.707.D. 
Vtoflenderetdiuitiasfuasin)/afa mifericordi*,to-
wo.1.800.C. 
10 Finis legis Chriflus efl.tom. 1.79.^. 
11 Nunquid Deus repulit plebem fuam.to.l.yoj.C. 
Vide ergo bonitatem& feueritatem Dei.tomo.2, 
422.5. 
Nolo~Vos ignorarefratres myfleriü hoc.to. 1.707.D. 
0 altitudo diuitiarum fapienti* & fcientU Dei, 
tom. 1.40 6.D.j y 2 .E.7 5 y .C 
Quis prior dedit i l i i&rembuetur ei.tomo. 1.7 y 2.5. 
778. £ . 
Ex ipf o & per ipfum & in ipfo funt omnia. tom. I . 
253.D.fo. 1.729.^^0.2.4.C. 
13 Hora efliam nos de f imnofurgere. to. 1 .¡140.H. 
1 j Qu&cunque[cripta funt ad noflram doéhinam 
f:ripta funt.tom. 1 .pS.C. 
Ex 1. adCorinthios. 
1 Nosprzdicamus chriflucrucijixum. t o . i . y? . ^ . 
2 Sapientiam autem loquimur ínterperfe£íos.to.i, 
4.C.PS4.5., 
Quam nemoprincipum huiusfeculi coguouit. to. I . 
344.C. 
Nec oculusyidit nec auris audiuit ^*c. to .2,^2.^ . 
338.5. 
facra^ Scriptura. 
Spiritus omniafcrútatur etiam profunda Del. to. i i 
838.C.620.C. 
Nemo nouit qu£ funt hominis nififyiritus hominis, 
tom.2.i^o.D, 
Qi¿£ Dei funt nemo nouit mfi ífr'trim Dei* tomo, ú 
418.H. 
Non ením arbitrorme fcirealiquid internos & el 
t o,\.y ^.^A. 
3 Tanquam paruulis in Chriflo lacyobis potum 
dedi.tom.i.^..C, 
Nefcitisquia templum Dei eflis & fiiritus fanSius 
habitat in')>ob¿s.tO'i.ii2y.D.$3'¡.B. 
Omnia enim^ejlra funt^os autem Chrifli, Chriftus 
autem Dei.tom.i.yi2.v4, 
4 llluminabit abfeondita tenebrarum.to.X.81 i . D . 
Quis enim te dtfcernit quid habesquod nonaccepi» 
fti&c.tom.l -y$l.E.to.2.4.<¡y B. 
6 *An nefeitis quoniam membra^ejlra templum 
funt Spiritusfantti.tom. 1.83 y. 
7 Namextensego dico nonT>ominus.tom.i.9^.C, 
9 Scriptum efl enim in lege Moyft non aüigabis os 
boui trituranti.tom. 1 .140.^. 
Cafligo corpus meum & in feruitutem redigo* ta* t í 
710.5. 
loNololios ignorare fratres quoniam patres noflrt 
omnes f ib nube fuerunt* ÍO.I. 140.5. 
Omma in figura contingebant íüis.tom* 1.142. J?. 
Quiflatyideat ne cadat. f ow.2.421.^/. 
12 *s4lij daturfermofapientix.tom.iy.E.io.E* 
Prxcipio non ego fed Dominusl/xorem fairo non 
difcedere.tom.1.94* 
13 Siautecharitate nohabueronihilfum.to.i.y^o.B 
Cum autemyenerit quod perfettum efl euacuabitur 
quod ex parte efl.tom.i.^9yC. 
Cumeffemparmdus loqttebarl'tparuulus.toA.j.D. 
Videmus nunc per fyeculum in ¿enigmate. fo. 1 • 3 62, 
0 . 363 .£ .420 .D. 
1 y Si Chriflus non refurrexit inuentifumus fa l f i te 
fles.tom.J.96.^* 
14. Si omnesprophetent in ecelefia & c . fo.2.327.5. 
Ex L . ad Corinthios. 
2 Chrifli bonus odorfumus Veo alijs quidem odor 
mortis in mortem.tom.i.Soj.B. 
3 Non quod fimus f ¿fficientes cogitare aliquidex 
nobisquafi ex nob í s . t o . l . y^. i .B .y^ .*^ .y^ .C 
761.C. 
Vfque in hodiernum diem dum legitur Moyfesye-
lamenpofitum efl fuper cor eorum.to* 1.S9.D. 
4 Deus qui dixit de tenebris lumen flilendefcere. 
fow. 1.47.5. 
6 Vos enim eflis templum Dehiui.tom* 1.83 y .5, 
n I n quo quis audetin inflpientia di comande o & 
ego.tom.l.p^.D* 
12 Raptus 
12 Raptusfum'tfque ad tertium in coelwn &c.to.i. 
43<Í.C.437.C. 
Datus eflmihtfltmulus carmsme£.tom.2A31 .C. 
13 ^4n non cognofcitis Itofmetipfos quia Chriftus 
Jefus in j/ohts efl.rom, 1.710.C. 
Grana Domim noflri & chantas Dei fit cum omm 
mbusyobis.tom.i.ioiz.C, 
Ex epiftola ad Calatas. 
I Notumltohis fació euangelium qm¿ euangeh* 
ZtftHm efl ame.tom.1.11 '^4. 
3 Data per angelas in mam mediatoris. tomo, u 
104 .0 .1^.C. 
4 Vbi yenitplenitudo temporis mifit Deusfilium 
fuum&c.tom.i.mi.vd. 
Mifit Deus Jpiritumfil^fni.tom.i.lo20.E. 
Scriptum efl enim quoniam vdbraham duosflliosh* 
buit.tom.i.i^o.^» 
Qutfuntper allegoriam dióía,h&cenímfnnt dúo 
teflamenta,tom.i.i^o»D> 
Ex epiftola ad Epheíios. 
1 Elegit nos in ipfo ante mmdi confliturionemjo* 
wo. i .4^0.^ .774.E. 
Quiprxdeflinauit nos in adoptionemperlefum Chri 
fium.tom.i.jji.D. 
Inquo & nosfortelrocatifumus.tom. 1.767.^. 
Qui operatttr omniafecttndum confiliumltoluntatis 
fux.to.u^o^yí'óoy.V.^o^'oy^.óoj.D.y^j.D. 
Inflamare omnia in Chriflo qu£ in cdis & qu<g in 
tenis fmt.tom.i .^i .D. 
2 Secundumprincipemaerishuiuspoteflatis.to^z. 
1^0.£. 
3 Vt innotef:atprincipibus &poteflatibus in coe-
le^ibus.to.i.^o.E. 
Ipfe deditquofdam qmdem ^Apoflolos quofdamTve-
ro Euangeliflas . tom.i ' iy^. ip.E. 
Y Sacramentum hoc magnum efl.tom, l . 19**4'& 
fow.2.344.^.712 .0. 
é Vtpoptisflare aduerf ÍS infidias diaboli. tom, l • 
67.E. 
Non efl nobis collattatio aduerfus carnem & f <»-
guinem.tom.2.1 yo.D. 
Ex epiftola adPhilippenfes. 
i Vobis datum efl pro Chriflo nonfúum "Vr creda-
tis&ctom.i.yy^ .D. 
Cumtimore & tremorelieflramfalutem operamt" 
w/.fow. 1.74.8.C. 
Deus efl enim qui operatur in nobisyelle &perfice-
re.tom*i.7 ^7.0.620.^4.7 i^.B, 
4 Quorum nomina /cripta fuifít in librol/ita. to, l . 
1 812.^. 
Index locorum facrx Scríptur^. 
Ex epiftola ad ColoíTenfes. 
1 Qui dignos nos fecitinpartefan&orum.tomo.u 
767 .^ . 
Exprima ad Timotheum. 
1 InuifibiliDeo honor & gloria, tom. 1.175».f?. 
2 QuhultomneshominesJalaosferi.tomo.i.ó 16» 
619^.717.C.72P.B. 
3 Magnum eflpietatisfacramentum quod manife 
flatum eflin carne ^ c . r o w . 2 .341 .^ . 
4 Qui efl f tluator omnium hominum máxime fide 
lium.tom.i.726.B. 
y Modicoyino^terepropterflomachum tuum- tom 
rrto.i.Sp.D» 
6 Solus habet immortalitatem & lucem habitat 
inacceflibilem.tom.x.^.oó.D. 
Exfecunda ad Timotheum, 
1 Vocauit nos^ocationefuáfanóta^t ejjemusfan 
í?/.f ow.i .747 .D.7 57 .v^. 
2 Ftrmurn fundamentum Deiflat habensfgna~ 
culumhoCjnouitDominusquifunteius, tom. I * 
710. C. 
3 ^4b infamiafacras literas nofli qu* te pojjmt 
inflruere.tom. 1.4.C. 
Ommsfcriptura diuinitus inj^irata^tilis efl addo** 
cendum corripiendum &c.to.i.6.*4.2 . ^ .87 
pS.Ciop.D. 
4 Lucas efl mecumfolus.tom.i.Sp.D. 
Penulam quam reliqui Troadel>eniens afer tecum* 
fow.i.Sp.D. 
Ex epiftola ad Ti tam. . 
I Quam promiflt qui non mentitur Deus ante tém-
pora fecularia.tom. 1 . 4 0 1 . ^ . 
Oportet epifcopumfine crimine eJfe.tom.i.2i.*¿, 
Vtpotens fitexortariin do£trina.tom»i.B' B* 
Ex epiftola adHebr^os. 
X Multifarie multifque modis Deus olimloquen$ 
patribus in prophetis.tom.i'72uE. 
Omnes f w t adminifiratorij fyiritus.tomo. 1.342.5. 
fo?w.2.ii7.D.x8i.D. 
4 ViuuseflemmfermoVei&efpcaX'to.uji^.E* 
4 P . £ . ^ 
6 Impoflibileefl enim cosqui f melfunt¿iluminé 
t i & c tom.z.ioo.C 
Terra proferens fyinas aut tribuios maleditta efl, 
tom.í .7io ,E. 
I I Sinefideimpofiibileefl placeré Deo. Efl 4utem 
jides Jherandarumfubflatia rerum. to. 1.7 JO.^. 
Fíde 
Index locorum 
Fide intelligimus aptata ejfef?cuU yerbo Det. to. i . 
T47-2*-
* lAccedentem ad Deum oportet credere quia eft* 
t o m , l . l < ¡ . D . 
Fide lacob moriens fmrulos filiorum Jofeph hene-
d ix i t>& Adwmtfaftigium "Virgá eius. tomo. I . 
114. C. 
11 \yá]j>iciente5 in autorem jidei & confummato' 
remIefum.tom*i*773*E, 
Ex canónica lacobi. 
I u4pud quem no ejl tranfmutatio ñeque yicifiitu* 
dmisobumbratio. ÍOW.I.622.D. 
Ex prima Petri. 
1 Reportantes jinem fideiyeftrxfalutem antma-
ruml>eflrarum. tom. i . j ó . D , 
De quafalute exquifieruntprophet£. to.2. 343. ^ 
2 Vócamt nos ¿ñ admirabtle lumenfuum. tomo.2. 
4 3 7 . ^ . 
3 Parati femper adfatisfaóiionem omni pofcenti 
yosrat íonem.tom . i . i i .^4' 
Qmdyos fimtles formafatuosfacit baptifma. to, u 
140. B. 
4 Vnufquifqi ficut accepitgratiam inalterutrum 
tllam admmiftrantes. tom.i.22.D. 
Ex fecunda Petri. 
1 Máxima &pret iofa nobispromijja donauit.to-
mo.i^p.E.py i.C. 
Satagite^t per bona operdTveftram "VocationcmyCer-
tamfaciatis.tom.i.So6.*y4. 
Hancyoccm nos audtuimus de cáelo allatam.tom.i. 
99.C. 
Sacras Scriptur^. 
Hocfcientes quod omnispYOpheUafcripturAfropnA 
interpretatione nonfit.tom.i.2o.u¿. 
Spintufantto mjpirati locutifmt f an t t i Dei homi-
nes.tom.i.pp.D, 
3 Non tardatDominuspromiffum. tom . i .yij .C. 
I n epiflolis Pau l i f m t qutdam dijjjcilia intelleótu* 
toin.u2o6.B. 
Ex primaepiftola loannis. 
1 ^nnunciamusyobisyitam diternam.to.U26^..^4 
1 Jpfe eflpropitiatio pro peccatis noflris. tomo» 1. 
726.5. 
Nuncj i l ij Deifum us.tom. 1.7 y o. C.p y 6. 
Cum apparuerit ftmiles ei erimus, qmayidebtmus et» 
pcutte¡í . tom . i .^6^.F>^9yC.^^.B* 
y Tresfunt qui tejlimomum d'ant in coelo. tomo.u 
1036.^. 
Quio-edit in filiumDeihabet teflimonium Dei in 
fe.tom .i .óy.B. 
Vt ftmus inl) ero fil io eiuslefu Chriflo. to.i. 83 y . ^ 
Syp.J?. 
Hiceftl /erusDeus&yita ¡eterna.tom. 1.209.B. 
Ex Apocalypfi. 
2 QuiaodiJitfaéíaNicholaitarum.tom»i.^..Dt ¡ 
y *¿udiurvocem multorum angelorumy^T nume^ 
rus eorum erat mtllia milIium.tom.2.ip.u4. 
Eadem entmenfura hominis & angeli.to.i.^o^.^4 
Non efl inuentus locus eorum ampltus m coelo. to.z. 
j o j .C . j iS .E . ióo .B . 
Et l ibr i apertifmt.tom. 1.811 .D. 
Mors & infern um mif i t fmt mflagnum ignis.to. 1. 
8ii.D.fo?«.2.y3i.jD. 
Non intrabunt mfi qui feriptifunt in libro yit& 
a£ni.tom.i.Si2.tA. 
F I N I S . 
I N D E X E O R V M QVAE 
I N H I S C O M M E N T A R I I S 
in D*Thomae Primam Partem notatu 
digna vifa íunt* 
S^In quo numerusprimus defignattomumifecundus columnani, 
litera vero lineam.* 
B S T R A C T I O á m a t e r i a q u o 
modo diftinguatfcietias.tomo 
i.coL4y.B. 
Abftraétio á materia quomodo 
reperiatur inTheologia.to. i * 
col. 47.E. 
- Abftraftionistrcsgradus.i^S.A 
Abftraaio Theologia; excedit abftraftionem Meta-
phyfícé. 1.49. A* 
A C C I D E N T I A propria quomodo caafanturá 
principijs ípeciei. 1.212.C. 
Accidentia realiter diftin£la a fubílantia habent diftiri 
¿lam exiftentiam ab eius exiílentia. 1.240.E. 
Accidentia in facramentoaltaris probabile eft quod 
exiftunt per modum fubftantiaf. 1.2 51 .A. 
Accidens proprium in quo fenfu pofsit dici conüenirc 
alicui per eflendam. 2.7.A. 
A C T I O N E S humanas libera quomodo referun-
tur & ad immediatam caufam & ad prima. 1 .(?31 .E^ 
Pofsibilitas vel impofsibilitas aftionum Dei adquid 
referatur. i.Soz.E. 
Aflionemtranfeuntem confequiturcflFcftusipra per-
fedior non vero immanentem. 1.84. A. 
Aíl io fpccificatur á principio. 1.8^4. B. 
Aftio vt eft agentisperfeftionon identificatur cum 
pafsione. i .8y6.D. 
A^ionem vná quomodo coñfcquatur dúplex pafsio* 
ibidem.E. 
Aft io formaliter refpicit agens. 1.900. 
Aélionum dúplex differentia. 1 • 103 o.A^ 
Aftio diuinaqucmfinemhabeat. 2 . Z 3 . D . 
Aftionis dúplex finis. 2.23 .D . 
Aft io qualis non reperiatur in Deo. 2.31. A . 
Aílionem quomodo quandoquc non fequatür eííe-
ftus. 2.34,6. 
Adlio diuina dependetá determinatione diuinsevo-
luntatis. ibidem. 
A¿lio agentis principalis 5c inílrumenti nonfunt du^ 
2.48.B. 
Aíl ioDei aliquando requirit fubieftum determina^ 
tum. 1.50.B. 
A C T V S humanuslibcr quomodo praedetermine-
turá diuina prouidentia. 1.7^7.0. 
A £ i m aliquis an fit perfeílior ipfa potentia. 1.81 y .A. 
A D A M atquealiosfanftosvidiííediuinam eíTentiá 
quam probabilitatem habeat. 1.43 8 .C. 
Adae peccati permifsio an Chrifti incarnatio fuerit 
|)rius volita á Deo. 2.3 44. A . 
A G E N S naturale quomodo efl: in re in qua opera-
tur. 1.306VD. 
Agens naturale no producit per íe fubílantiá. 2.16.C. 
Agens operari per inftrumentum in quo confiftat. 
2.48.A. 
Differentia Inter ages corporaIe&fpirituale.2.164.C, 
A M A T V M quomodo fit in amante. i.8<í7.D. 
Amandiaftio per quid corapleatur. 1.868. 
Amare in diuinis tripliciter fumitur. 1.2 o 8.E. 
Amor naturalis fumitur dupliciter. 1.3 8 3. A . 
Amor quomodo procedit á fimili & dirsimili.1.87 8. A 
Amorcreaturae rationalisinDeum duplex.2.1 oy.D. 
A N A L O G I A quidrequirat. 1.4^0.6. 
Analogorum attributionis differentia. 1.463 .B. 
Analogatumquádointretdefinitioné analogi. ibidé. 
Analogatum quomodo intret diffinitionem analogi. 
vbifupra.E. 
A N G E L I fuppoíítum diílinguitur realiter abeius 
natura. 1.207.6. 
ín angelis á quo fumatur genus & differetia. 1.24.9 
Angelus ex natura fuá eft incorruptibilis. 1.3 22.D. 
Angelí quseoperationescórnefurenturaíuo. 1.347. A . 
Nonpertinetadftatum beatificum angelorum quod 
deputentur ad cuftodiam regni prouincias 6cc. 1. 
43^-A. 
Angelí intelleftus realiter ab eius'eílentia diftinólus.-
1.489.E. 
Angelí aílus líber quomodo immutabilís. 1.64.9.C. 
Angelus quomodo intelligat propriam quidditatem. 
1.848.C. 
Angelí dum erant viatoresquanuiseílentcerti quocí 
myfterium Trinitatis erat fibi reuelatum, tamen no 
habebartt euidentiam reuelationisi i-9S S «B. 
Angelus nec homo cognoícunt cuidenter habitum 
fidei quem habent. ibidem.D. 
Angelos eíTe fubftantias omnino fpirituales non eft: ve 
ritas fidei. 2.118.C. 
Angelos eíTefubftantiás dignitate praecellentes omnia 
corporca,eftveritas fidei. ibidem.D. 
Angelus conftat genere 8c diflPerentia. 2.128 .D . 
Angelus componiturex eíTe & cllentia. ibidem.E. 
Angelos fuiííe creatos in magno numero, eft de fide. 
2.130.E. 
Angelorum numerum excederé numerumfpecieru ra 
corporalium licét non fit veritas fidei, magis tamen 
conformaturdoftrinaefanílorum. 2.13 i .E. 
Angelorum numerum excederé numerú animarum 
ratíonaliura eft valdecófentaneum fidei. 2.138. A . 
T Angelos 
I N D E X R E R V M . 
Angelosomnesfpecie ínter fe cliíFerrc. 2.13 5* .E. 
Angelusproprieeft indiuiduumdeprima fubftantia. 
2,i38.A. 
Angélica forma quomodo dicáturconftituere indluí 
duum. ibidem.B. 
Angelorumplura índiu{duaincadenirpecie,anpor-
fint díiri de potentia Del. ibidem.E* 
Angelos fuá natura efle incorruptibiles. 2.14 2 .B» 
Angelos eíTe incorpóreos efl: probabilius fecundum ra 
tionem naturalem. 2.I48-E. 
Angelos eííe corpóreos iamnopoteft affírmari abfq; 
aliquaterneritate, quamuisnon fit error aut harre-
fis. z . i y o . A . & i p . A . 
Angelosaífumerecorporainapparitionib9.2.1 j i . D . 
Angelus non efl: proprié in loco. .1.1 59.E. 
Angelo ratio exiflendiin loco noneftfubfl:antia,(3c 
quidlitexplicatur. 2.1 (^.A.&fequentibus. 
Angelus licét aliquando non íít in loco, efl: tamen in-
travniuerfum. 2.164..D. 
In angelo non efl niíl vnica virtus operatiua ad extra. 
2.158.D. 
Angelus defamo fecundum legem ordinariam, no po 
tefl efle in toto mundo. 2. i 69.B.8C. 170.C. 
A n ángelus pofsiteííe in duobus locis totalibus fiuc 
partialibus.ibidem.D.'Sf.E.&.col.iyo.A.Óc 1 Sp.B. 
Angelus non poteíl fimul operan dúos etredus diftin 
¿los numero vel fpecie. ibidem.C. 
Angelus potefl eííe in loco indiuifibili. 2.171 . A. 
Angelus an fitin loco circunferiptiué an definidue. 
ibidem.C. 
Angelí boni non poíTunt efle ¡a codem loco.2.174.E. 
Angelos poíTemouerilocaliter efl de fide. 2.178.D. 
Angelis &corporibusnonconuenit vniuoce moueri 
localiter. 2.i79,E. 
Angelum proprié moueri localiter probabilius cft 
quamoppofitum. 2.180.B. 
AngelicimotuscóuderatioeflTheolo2;ica. 2.18 i . A . 
Angcli habent naturalem virtutem rautandi locum,5c 
haec virtus non efl: diftinftaab ea qua exiflunt in 
loco. ibidem.B.iSc 181 .B. 
Angelo magis proprius efl motus diferetus licct per fe 
pofsit moueri motu continuo. 2.186.A.ékB. 
Angelici motus cotínuitas in quo cofiflat.ibid.D.iSc E. 
Angeliexiflentiain aliquoloco,non potefl menfurari 
tempore.nifi dicatur rationem formalem exiflendi 
inloco,illieííeoperationemtranfeuntcm.2.2o2.A. 
Angelus proprié no quiefeit in termino á quo. ibid. E. 
Angelorummotuidifcreto quomodo refpódercpof-
fittempusvelinflansnoflrum. 2.204.C. 
Angelicae exiflentiae in loco non efl tempus, fed in-
ftans. 2.2o1).C. 
Angelí motus & quies quomodo menfurétur.ibid. D . 
In angelis neceflario ponendumefl tempus refpcéhi 
operationumimmanentiumdiflinclumá tempere 
noflro. 2.2o8.A.<5cíequentibus. 
Angelí motus diferetus menfuratur temporediflin-
é toabeoquo menfurantur aftiones immanentes. 
ibidem.EÁ 209.6. 
In angelis non efl conflituenda vna menfura ad om-
nes operationes liberas,fed quaclibet habet fibi pro-
priam. 2.210.C. 
Quando operatio tranfiens angelí non menfuretur 
tempore noflro. ibidem.D. 
Quilibet motus cótinuus angdorum habet propriüm 
tempus, quod potefl: proportionari cum tempore 
noflro. 2.211.A.&B. 
Angelí omnes operationes difHnguüturabeius eílln 
tía tanquam res a re. 2.2 i5.C.6ífcquen.& 216.B. 
Angelí effentia quomodo fit ratio ¿ccaufa totiusefle, 
non autem fit ratio totiusfuí intelligere. 2.218.E. 
In angelis no efl: intelleíhis agés&pofsibilis.2.2 2 2.A. 
Angelus intelligit per fpecíes iibi connaturales. 2.230. 
C.& íequentibus. 
Angelici intelleiflus complementum non efl: caufabílc 
abaliquacreatura. 2.23 3.C. 
Angelus quomodo intelligat rem quae de nouo efficí-
citur. 2.234.B, 
Angelifpecies intelligibiles an fint cius propriae pafsio 
nes. ibidem.C* 
Angelus quanto fupcrior,co per fpecies vniuerfaliores 
intelligit. 2.245.C. 
Maior vel mínor vníuerfalitasfpecierum angelícarum 
penes quid attendatur vel non attendatur,late expli 
catur. 2.248.C.5cíequen.<Sc 249.C. 
In angelis propria cílentía fupplet rationem ípeciei in-
telligibilis. 2.2 j (5.DA'íeq. & 2 5 S.C.&íequen. 
Vtrum angelí in fui cognitione forment verbum. 2, 
267.D. 
Vnumangelum alíücognoíccreefl:defíde. 2.272.B. 
Qua ratione vnus ángelus alium cognofcat.ibidem.B. 
(S(;íequcn.&278.B. 
Angelí fpecies an quando repraefentat immediate ra-
tione genericam, reprafentet etiam omnes quiddi-
tates fpecíficas. 2.279.C, 
Angelí omnes quidditatiué 5c comprchcnfiue feinui-
cem cognofeunt, quanuis probabile fit inferiores 
no comprehenderefuperiores. 2.28o.A.&fequen. 
Qua ratione Angelus cognofcat Deü. 2.2 8 y .C.& feq. 
Angelí cognitio qua cognofeit Deum per fuam eíTen-
tiam cft diflínQa ab ea qua cognofeit illum per fpe-
cies creaturarum. 2.288.C. 
Vtrum ángelus inferior pe r tó ius cognofcat Deum 
perfpeciem fuperíorís^uám per propriam eílcn-
tiam. 2.289.A &fequen. 
Vtrum ángelus perfeftius cognofcat Deum per fuam 
eflentíam quam per ípecies omnium inferiorum» 
2.25)O.B.C.D. 
Angelus perfedius cognofeit Deum per propriam ef-
fentiam&fpeciemformicaequám per folam fuam 
eflentíam. 2.26 i . D . 
Qubd ángelus per fpeciemalícuiusvniuerfaliSjCogno-
fcat omnia indiuídua qua: fub íllo continentur. 2. 
2 66.A. & fequentibus. 
Quomodo fpecies angelí repraeícntet durationemrci. 
2.307.B. 
Quomodo ángelus cognofcat fpecies intelligibiles exi 
ftentes in fuointelledu. 2.21 o.E. 
Quomodo cognofeant pretérita. 2.21 i.E. 
Angelos propria virtute non cognofecre futura con' 
tingentiaeíldefide. 2.3 17.A. 
Angelus quas cogitationes 8c affeftiones alterius ange 
licognofcat,velquasnon. 2.32 6.C.<3c.3 28.H. 
Quomodo cognófcat ángelus alterius cogitationes 
quando fibi manifeflantur. 2.230.B. 
Angelí propria virtute non poíTunt cognofecre tny-
fteria gratiae. 2.337.E. 
Angelí 
I N D E X R E R V M . 
Angclibcatiápríncípíofuae beatitudinis ctiara extra 
verbum cognoucrunt incarnationis myfterium & 
ctiam quacdam alia. i .341 .E.& 343. A . 
Vtrúm fint poneñdí habitus fupernaturales in angelis* 
2.349.D. , r . 
In Angelis non funt ponendi plures habitus fpeculati 
ui circa diucría fpeculabilia. 2.3 y o.B. 
In Angelis reperiri aliquos habitus fideiacquiíitac & 
opinionis,eft probabilc. 2.3 y o.O 
In Angelis non efl: ponendus habitus prafticus diííin 
ñ u s ab rpeculatiuo,quo iudicat de quidditate artifi-
ciad. 2.2 j i . C . 
Angelus rcfpe£lu quorum femperíitin aftu.ibidemi 
& 3 j 2 . B . & 3 f 3. 
Angelus omnia quaerepríefentanturvnica fpecie po-
teftíimulcognofcere,vel etiamfingula fuccefsiue, 
2.3 v^«E.&íequen. 
Angelum poíTe pereandem fpeciem formare plures 
conceptus,probabile efl:. 2.3 y 8.B, 
Angelus non potcft fimul habere plures cogitationes, 
quarum quaelibet habeat totam inteníionem quam 
habere poterat íeorfum. ibidem.5c 3 60.D. 
Angelus quomodo pofsit vti pluribus fpeciebus fimul 
vel quomodo non pofsit. 2.3,5:9.D.&3<ío.C. 
Angelus vnica cognitione cognofcit caufam & efFe-
£tum. 2.3 6 
Angelusnullatenuspoteftdifcurrere.z^ 66.8í 3 6y.B 
Angelus non intelligit componendo óc diuidendo. 
2.367.D. 
Angelus quae amet neceíTario quátum ad exercitium. 
2.3 94.B. defequen. 
Angelus qux amet neceíTario quantum ad fpecifica-
tionem. 2.39T'E' 
Angelus quem plus amet,fuperiorem,aníibi magis 
coniunftum explicatur. 2.396.0. 
Angelosantehunc mundum vifibilem fuiffe creatos 
efttemerarium. 4 0 1 . h & D . 
Angeli orones á principio fuae creationis acceperunt 
quidquid pertinet adeorum naturalem perfedlio-
nem. 2^407. 
Vtrum aliquis ángelus á principio fuze creationis vide 
rit diuinam efientiam. 2.4Í 1.A.&414 .E. 
Angelos omnes in inftantifuae creationis accepiíTe gra 
tiam efl; probabilius. 2.42 0.E.& 42 í .C. 
Angelis collatafuitgratia mediante propria difpofi-
tione. 2.424.B. 
Angelos natura perfeftiores confequutosfuifle maio-
remgratiam quomodo intelligatur, 2.431 .B. 
Angeli beati licét proficiant in praemio accidental], no 
tamen merentur illud. 2.440.D.& fequené 
Contra quam legem pofsit ángelus peccare,vel contra 
quam non. 2.44<í.C.5c447.A.&fequen. 
SI Angelus non fuiííet ordinatus ad finem fupern atu-
ralem,&:peccaret:contra quam legem eflet illud 
peccatum. 2.448.D. 
Angelipeccatumfuitfuperbia. 2.4 j V'B. 
Adfuperbiac peccatum ftatim fequutúfuitpeccatum 
inuidiae in Angelo. 2 «4^ 8 «C 
Angeli primuro peccatum praecefsitnatura^nconfide-
ratio ínterpretatiué voluntaria. ibidem.E.Sc fequen. 
Angelus fuperbiens appetiuit diuinam fimilitudinem, 
non xqualitatem per efientiam. 2.461 .B.& fequen. 
Angeli fuperbia in quo cofifl:at:6c in quo non. 2.46 2. 
B.&íequentibus. 
Angeli nec peccauerünt}nec potuerunt peccare in pri-
mo inftartti fus creationis. 2.472.E.íkfcquen. 
Angelianin primo inftanti fus creationis mcrüerínt 
velpotuerintmereri. 2.479^,6:480.0. 
In Angclorumnegotiofelicitatisvel iníelicitatis,non 
funtponendanifi dúo inflantia. 2.48 A.6cB. 
Angelorum fupremus cecidit licét oppofitum non fit 
error aut temeritas. 2.489.E. 8c 490.E. 
Angeli cafus declaratur in illo Ifaize. 14.Quomodo ce-
cidifti&c. 249 2.E. 
Angelus continuo poft peccatum accepit fuac damna-
tionisféntentiam. 2.yo7.B.<Scfcquen. 
Angelus in quocunque ftatu & fimiljter anima fepara 
tajnonpoflunt fufpendere omnem aftum intelle-
ftus&voluntatis. 2.V28.E. 
A N I M A rationalis habet incorrUptibilitatem ex 
natura fuá. 1.3 2 2.0. 
Anima quomodo fit aftus corporis. 1.38 6.C. 
Animae rationalis dúplex modus cognoícendi res. U 
390.A. 
Anima quomodo dependeatácorporein operationc 
intelleftus. 1.484.C. 
Anima ChriftiDomlnihabuitperfeélifsimam liberta 
temoperandi. 1.65:23. 
Animae eílentia& potentia nec minui nec corrumpi 
poífuht. 2.9 8.0. 
A P O C A L Y P S I S e f t propriavox feripturarum 
á7o.interpretibus excogitata. 1.1 c.B. 
A P P E T I t V S triplex. 1.601 M 
A R G V M E N t V M defumptum ab autoritatc 
fanílorum circa ea quse naturali lumine cognofeun 
tur,quam certitudinem habeat. 1.12 o.O. 
Argumentum defumptum exvniusvel duorumfan-
¿íorum, vel etiam plurium autoritate quam vim ha-
beat. i . i2i .A.(ScB. 
Argumentum ex folo fenfu fpirituali feripturas no eft 
certum. L I ^ I - C . 
Argumenta contra Trinitatis myfterium euidenter 
lünt folubilia. í. 19 o.B. 
A R T I C V L I fideicatholicaerecitantur. i.y.B. 
Articulusfidei poteft demonftrariTheologicé faltim 
á poíteriori. 1.74. A. 
A T T R I B V T A diuina qüomodo diftiqguantur. 
1.702.B. 
Attributa Dei an fint infinita & quomodo. 1.41 o.C. 
Attributa diuina quomodo diftinguantur inter fe & 
abeífentia. 1.702.A.1SC903.B. 
A V X I L I V M fupernaturalefufficiensad falutem 
quomodo dat Deus ómnibus hominibuSj& quo-
modo non dat. i.72 2.E.(Scfequen. 
Auxilij diuini fubtraólio^ft pcena praecedentis pecca-
tifaltemoriginalis. Í.727.E. 
Quod auxilium eft Deus paratus ómnibus daré. 1. 
728.B. 
Auxilium tale quarevni detur&alteri non, referen-
dum eft ad indicia Dei. 1.729.E. 
Auxilio Dei xquali non poteft Petrus couerti,& Pau-
lus non conuerti. 1.730.C. 
Quomodo auxilij diuini negatio fit caufa non conuer-
fionisalicuius* 1.737.B. 
Auxilio Dei ftantelicetneceílarium fitPetrura con-
uerti tamen libere conuertitur. 1.8 o 2. A. 
T 2 B E A T I 
I N D E X R E R V M . 
B. 
BE A T I habentduplicem cognitionem. i.3 y.B. [n beatis an fit Theologia per fe infufa practer fcientiam beatificara. 1.3 8.E. 
Beatianformentverbum. 1.IJ9.C. 
Beatus refpcau vifionis efl: caufa principalis. 1.3 9 Í).D 
Beati licet videant omnia quac formaliter funt ipfe 
Deiis,non taraen poíTunt diftinaé cognofcere om-
nes perfedionesqujeimpottantrelationemrationis 
ad creaturas pofsibiles. 1.409. A.6c fequen. 
Beatus non poteft abftrahere conceptum eflentiae á 
conceptibus perfonarum. 1.411 .B.5c fequen. 
Beati vident in verbo aliquas creaturas,omnes tamen 
pofsibiles nec per abfolutam Dei potentiara viderc 
poííunt. 1.418 B.41 9.D.42 o.C.42y.B. 
Beati qux videant in diuina eííentia^ que non videát 
1.42 i.B.C. 
A n pofsit fieri vtaliquis beatus videns diuinam eífen-
tiam nullam uideat creaturara. ibidem.B. 
Beati fimul vident omnia in verbo. 1.4 ¿9. A. 
Beati quomodo vident in verbo omnia quae fpeftant 
adeorumíbtum. 1.430.3.^ E. 
Cognofcereorationesfidelium nonpertinet intrin^e-
cé ad ttatum cuiuílibet beati. 1 «431 • 
Beati per viíionem beatificara quomodo cognofcant 
futura con tingentia. 1.5 21 .B. 
B E A T I T V D O eíTentialisconfiílit inoperatione 
animar. i-SPB-A' 
In beatitudine an intelleílus imperfe£lior cum íequali 
lumine gloriíe ita perfeílé videat Deum atque perfe 
aior. 1.403.B. 
Beatitudinfsprseraium quomodo intelligatur darivl-
tracondignum. i .Cj^ .B, 
Beatitudo nullirei competit niíinaturac inteilecluali. 
1.830.0 
Beatitudo non habet de fuá rationc quod fit przemium 
virtutis. ibidem.D. 
B O N 1 T A T I S dminae manifeftatio non poteft 
eíTefiáisprrecipuusdiuinzeafHonis. 2.2 i .B. 
Bonumnon fignificatformaliter relationem ad appe-
titum. 1.271.B. 
Bonumformaliterimportat perfeétioncm abfolutam 
ad qq¿m fequitur ratio appetibiiis. ibidem.D. 
Bonatemporalia poflunt eflecffectus noftrat praede-
ftinationis. 1.706.D, 
CAVSiEeírentialiter fubordinatac quomodo concurrant ad eflfecflum. 1.17 y.D. 
Caufse particulares fimpliciterdant eíle fuisef-
feftibus. 1.2 3 o. A . 
Caufe particulares non caufant exiílentiam ctiam vt 
inftrumcntumDeijlicétefFectiuecaufenteius deter 
minationem. 1.23 i.A.<ScB. 
Caufam eífecliuam continere quidquid perfeílionis 
eft in eííe¿hi quomodo intelligatur. 1. z j 8 .DA'.E. 
Caufam & caufatum formaliter loquendo nunquam 
funteiufdemrationis. 1.267.C. 
Caufa libera & contingens quando exerceant fuam l i -
bertatem & contingentiam. 1. y 2 5" . D . 
Caufa prima quomodo determinet fecundas. 1. j 3 3 .C 
Caufa: fecundan non poííunt impediré nec modificare 
concurfum prima?. 1,62 8.B. 
Cauía remouens prohibens quomodo concurrat ad 
effeclumfubfequutum. 1.720.D. 
Caufe morales principales & inílrumentalcs qu^ fint. 
2.y2.D. 
Cauía sequiuoca non habet contra fuam rationem 
quodproducat cííeílumfibi fiinilemin forma per 
quam operatur. 1.121.D, 
C O E L V M ímperfeíllus efl: ómnibus viuentibus 
licétoppofitumprobabile fitdscoctcris ab homi-
nc. 1.183 • A . & fequen. 
Cceli motusquís fit finís. i . iSy.E. 
Coclumeftincorruptibile. 2.13.E. 
C E R T I T V D O dealíqua reefttriplex. i . ^ . C 
C H A R I T A S viie Repatrias quo menfurentur. 1-
346.E. 
C H R I S T V S n ó c f t fubie£lum adaequatum Thco-
logia?. 1.80.C. 
Clinftoan omniapraedicataquíeconueniunt inquan 
tura horaojconueniant in quátum Deus. 1.248. A . 
Chriftum non meruiííein eo quod obediuit precepto 
moriendi nifiintenfius velletobedirc quáratenere-
turex obligationepr*cepti,periculofafentcntia. 1, 
6J2.D. 
Chrifius quomodo ex morte fuá gloriara & honorem 
acquifierit. i<5(54.E. 
Chriftifatisfaftio quomodo fuerit de rigorc iuftitiae. 
1.669X2. 
Chrifii feicntia & pronidentia adquaefe extendant. 
1.593.E. 
Chrifli incarnatio an fucritprius volitaá Dcoquára 
permifsíopeccati Adar. 1.702.E. 
Chriílus Dominus qua? nobis meruerit. 1.77 2 .C. 
Quomodo Chriflus meruerit totum effe¿>um prsde-
ílinationis. 1.774.E.(Sc fequen. 
Chriftus li auferatur,nullus de fafto manet praedefti-
natus. "1.777.0 
Chriftus íecundüm fidem efl: verus Deus confubftan-
tialisPatri. 1.837.D. 
ChriCíus quomodo dicaturncfcirc diera iudicij. to. 1. 
840.D. 
Chriftus an per fcientiam infufara potucrit cognofcere 
myfterium Trinitatis. 1.6 $ 6.C. 
Per fcientiam indítam qux cognoucrit. ibidem.E. 
C O G N O S C E N D I Deumquidditatiuénoneft 
defideriura riaturale in homine vel angelo. 1.18.D. 
Cognitio naturalis Dei poteft eflefufficiens caufa con 
demnationis. 1.22.C. 
Cognitio vefpertina dupliciter poteft confiderari in 
beatis. 1.3T.B. 
Cognitio beatifica eminentereft fubalternafcientia re 
fpeclu cuiufcunquefcientiíe noftr.-e. ibidem.D. 
Cognitio intuitiua rei perqualera firailitudíncm fíat. 
1.37^.0. 
Cognitionisinitium vnde proueniat. 1.38 9.C. 
Cognitionis dúplex modus. 1.3 9 o. A . 
Cognofcensneceííeeft vt habeatinfe formara rei co-
gnit.T. 1.43 o.C. 
Cognitio eíTentialis diuina an fíat per fe primo in ver-
bo,anin diuina eíTentia. 2.60.A, 
Cognitio Dei,vide Deus. 
C O M P O S I T I O rerumquatuorconditionesrc-
quirit. i .2yj .E. 
C O N -
I N D E X R E R V M . 
C O N C E P T V S communis enti reali & rationis 
non debet poni. i .8 91 ,E. 
C O N C L V S I O N I B V S Theologicis aflenti-
mürperduolumina. 1.J2.C. 
Quae conclufiones íintTheologicítr. 1.33 .E. 
Conclufionem fequí debiliorem partera qiiomodo 
intelligitur. 
A d conclufione Theologicam no eíl neceíle ^  vtraq; 
vcl altera praemiíla íit iramediaté de fide. ibidem.E. 
Cócluíío de fide quomodo dicatur demoftrari.i. 212. A 
C O N S I L I V M proprié& abfquemetaphora,eíl 
inDeo. 1.^44.6. 
C O N T I N G E N S naturaliter & moraliter diflfe-
runt á contingenti dialeélicé. 1 .^30,6. 
Contigentia eílet in rebus etiá fí Deus operaretur ex 
necefsitate natur^jnon tamcn reduceretur ad Deuni 
tanquá ad prima radicem effieienté. 1 .^3 2.E.6c feq. 
C O N T R I T I O N E M e f l e a a u m iuftitisE com-
nmtatiuaeoptiméexplicatur in fententia D.Tho-
m e^. 1.677.E. 
C O R P O R A inferiora habere mutabilitatern fecü-
düm efle fubftantiale explicatur. 1.3 21 .B. 
C R E A T I O N I S triplex acceptio. 2.2 6. A 
Creare quid fit. 2.2 5.D. 
Creado necvlla alia aftioDei tranílens fubie«ftatur in 
creatura. 2.31. A. 
Creatio an fit adió immanens vel tranfiens. 2.3 2.B. 
Creatio pafsiua licet fignificetur per modum pafsionis 
&mutationis>tamen nec eft mutatio nec pafsiojfed 
folarelatio. 2.3 d.C. 




Creatio qua menfura menfuretur.ibidem.E.&fequen. 
Creationem de faélo eíle adlionem folius Dei, eft de 
fide. 2.42.A. 
Creare qua ratione pofsit dici proprium alicuius perCo 
naediuiníc. z . ^ . B . 
Creatio non pertinet ad cognitionem & amoremno-
tionalemfedadeílentialem. z.jÜ.E. 
C R E A T V R i E rationalis perfeílifsima coniunftio 
ad Deum fit per intelleftum. 1.3 67. A. 
Creaturae perfcítio confíftit in coniunílione ad fuuni 
principium. ibidem.C. 
Creaturae pertinent ad obiedum fecundarium diuinx 
vifionis. 1.422.E. 
Creaturaeperfeftioefl: participare; aliquid de ratione 
entis. 1.575.D. 
Creatura diligitur á Deo amore amicitiae. 1.604.0. 
Creaturarum cognitio eft connaturalis Deojamor ve-
ro liber. i .ppp.B. 
Creatura quomodo referatur adDeum.2.3 A.&feq, 
Crcaturam concurriíTe vt inftrumentum quádo mun 
dus eft creatus, eft error. 2.4.6.C 
Creatura nullo modo poteft concurrereinftrumenta-
literadcredcndam. 2 .47.A.B.&C. 
Creatura non poteft inftrumentaliter concurrere ad 
anihilandum. 2 . y i .D . 
Efle principium creaturarum per modum cauGe exem 
plaris cui perfonae diuinac conueniat. 2. ^ p.E. 
Mulla creatura quze ex natura fuá fit impeccabilis,eft 
producibilis. 2.44y.E< 
D 
DE M O N S T R A T I O N E S Theologicx funt in duplici difieren ti a. 1 .y 2 A . 
Demonftrationi fat eft,qu6d pofsit habere cau 
s íam. 1.334.C. 
D i E M O N V M culpa 6cpoenaquomodo crefcát. 
1 . Í49 .D . 
Daemones poflunt efle in eodem loco. 2.17 7.B. 
Daemoiies quomodo infuturorüm predi£lione,quan 
doqueveritatemattingant. 2.3 1 ^ . D . 
Daimones quid cagnouerint vel non cognouerint de 
Chrifto. 2.34y.A. 
Dacmonuobftinatioinquoconfiftat. 2.y 1 2.E.¿cfeq. 
Dxmones no poflunt habere aliquemaílum bonuai 
moraliter. 2.526.6. 
Daemones non poflunt fufpendere omnem fuam opc-
rationem. z . ^ z y R . 
D¿emones an laetentur de victoria quam reportant 
contra homines. 2.y33.E. 
D E I T A S eadem eft in Patre 5c Filio, «Se non eft in-
conueniensquódinueniatur coniunéla alteri rela-
tioni in Patre quam inFilio. 1.21 o. A . 
D E V S quomodo fit fubieítum Theologiae. 1.8 o.D. 
&81 .A . 
Dei cognitionis ordo,optimetradituseft á Diuo Tho 
ma. i . i ^ . C . 
Deus eftjan fit propofitio per fe nota. 1.160. A* 
Deura efle,quomodo demonftrabile. 1.166.Q» 
Deus poteft cognofci ex creaturis tripliciter. 1.16 8.E. 
RationesD.Tho.adprobandum Deum efle exami-
nantur. 1.17 i.D.&fequen. 
Deus non eft Corpus. 1 *27p.& fequen* 
Deus quomodo diííerat a Deitate. 1.2 05; .B. 
In Deo idem eft eflentia &: efle. 1.21 1 .E. 
Deus nullo modo ponitur in prardicamento etiam re-
dudiué. 1.247.D.& 249.E. 
Deo nihilefle prius, nec fecundüm intelleílum, quo* 
modointelligatur. i .2yo .A. 
De Deo anpofsitefledemonñratio.ibid.C.Sc 292.C. 
InDeonullumeft accidens. i.2y3.C. 
Deus non venit in compofitionem aliorum. 1.2 y 5.C. 
Quomodo Deus contineat omnium rerum perfcáio-
nes. i.2yp.B. 
Deus quomodo fit infinitus. 1.29 2.C. 
Deus eft impofsibile quódagat ad extra,ex necefsitate 
naturas 1.303.D-
Deus quomodo fitintimein ómnibus rebus. 1.305. 
D.&fequentibus. 
Deusác agens particulare quomodo fintcirca eundé 
efFedum immediate. 1.307.E.& fequen. 
Deus folus eft caufa ipííus efle. 1.3 1 o.B. 
Deus quomodo fit extra coelum. 1.31 y.B.& C. 
Deuseftmcreaturarationaliper gratiam. 1.31 y.E. 
Deus non poteft fupplere defe£him prouenientem ex 
parteobiedi, bené tamé quando prouenit ex parte 
potentiac. 1.353.E. 
Dei firnilitudo obieftiua an pofsit dari. 1.37 6. A. 
Deusformaliter eft idea hominis. 1.41 o.B. 
Deus quare dicatur fpeculum voluntarium. 1.41 o.E. 
Deus non poteft videri ab aliquo in hac vita. 1.43 8. A. 
Deo quomodo iroponantur nomina. 1.444.E. 
Deus quomodo cognofcat creaturas. 1.499.C. 
T 3 Deus 
I N D E X R E R V M . 
Deus cognofcit res chimeneas 8c fi¿Htias. i .y o 7.E. 
Deusfcientiavifionispotuitin feníu diuifo aliqua co 
gnofeere quac modo non cognofcit. ibiclem. 
Deusquomodocognofcat bonum<5c malum. 1. yo/. 
C.&fequentibus. 
Deus feit Antichriftum futurum efle probabile eft ef-
fe propoficionem de praeterito , 8c confequentur ne 
ceíTariara. i.y zy.E.&fequen. 
Probabiliustamenefteííe de prarfenti & contingen-
tero. i . ^ j - C ó c E . 
Simplicitereft concedendumDeum haberepotentiá 
vt no fciucrit Andchriftum eíTefaturum. 1,72 8.E. 
Deusfciuit Antichriftum fore,ergo Antichriftus erit 
cflbonaconfequentia. 1.532.A.6C ^34.0. 
In Deo efle corninunicatrnum, vel fe communicarc 
quomodo fitpeifeaio. 1.503.E.& fequen. 
Deus non vult alia á fe neceíTario abfoluté loquendo. 
1.607.0. 
Deusan pofsitdicicaufapeccati. 1.63 8. A. 
Deus an plus diligat innocétes quá poenitétes.i.5 6 j . C 
Deus an plus diligat prxdeRinatum an praefeitum: 
iuftura an peccatorein3iuftumpraefcituni,an pecca-
torem pnedeftinatum dedaratur. 1,666. B. 3c feq. 
Deus an voluerit res prius efle in efle natura quam in 
efle gratis. 1.702.E. 
Deusan voluerit priusincarnationem Filij fui quára 
permitterepeccatum Ada?. i'703« 
Dei auxiliumjvide Auxilium. 
Deus quomodo non pofsit faceré cppraeteritum non 
íitpr3eteritum,cumtamenpof^itquód futurum no 
fit futurum. 1.822.C. 
Deus an pofsit faceré quód praefens non fít. 1.8 2 3 .B. 
In Deo quid fit potétia abfoluta <Sc ordinaria. 1.8 27.B. 
In Deo an fint concedenda: tres hypoftafesfubíiften-
tix&fubílantiae. 1.9 2 2.BA fequen. 
In Deo quomodo fint tres res,non taraen tria entia. 
i.92(5.A. 
Deus non potefl faceré vnam fubílantiam cum natu-
ralilumine manifeftatiuo diuina- eíTentiíe. 1.9 y 9. A . 
Deus generat,verifsima propofitio. 1.1044.E. Oppo-
fíta falfifsima. 1.1047.C. 
Deus quotmodisdicatur efle increaturis. 1.1126"^. 
Deus cognofcit multa quas non facit^mo cjux nec po 
tefl. 2.80.B. 
Deifupremusgradus eftintelledualis (Se fecundum íé 
ácquoadnos. 2.120.D. 
Nihil eft in Deo communicabile fubflantialiter creatu 
ra?. 2.121. A. 
Dei efifeftus afsimilatur eius arti non intelleéhii vt po-
tentiaeft. T.122.B. 
D I C T I O realiter diftinguiturabaduintelligendi. 
1.8T3.B. 
Diílio&intelleítioformaliter diftinguuntur.ibid.E. 
D I S C V R S V S quid requirat ad fui rationem. Ú 
2 8 7 .A. 
D I S T I N C T I O multíplex. 1.198.B. 
Diftiniflio rationis dúplex. 1.2 70. A 
Diílinftio rationis quomodo falfificet propofitioné. 
i.2^2.C.y6o.B. 
Diflinítionesrerum quacá Metaphyficis confideran-
tur. 1.903.D. 
D I V I N A reuelatio eft ratioformalisfub quaTheo 
logiar. i.45,D. 
Diuina reuelatio eadem eft ratio fub qua fidéi & Theo 
logiaT/ed non eodem modo. i . y i .C . 
Diuina reuelatio vt eft ratio formalis fub qua Theolo 
giaí per accidensincluditobfcuritatem. ibidem. 
D O C T R I N A reuelataquid. i . i y . A . 
Doílrinse reuelatac diuifio. ibidem. 
Dodlrina reuelata quomodo 5c ad quid neceíTaria. 
1.17.A.1 S.E.Quomodoetiánon neceflaria. 19.C. 
Doftrinamreuelatam necefle efteíle inter Chríftia-
nos. 1.20.D. 
Dodrina hace ad quid neceflaria. ibidem.& 2 y .E. 
Per doftriná reuelatáquátñ proficiátChfiani. 1.2 5.C. 
Doftrina híec quot modis communicetur. 1.174.6. 
D O L O R damnatorum ex carentia diuinac vifionis 
adquampeenamreducatur. 2.y 3 3. A . 
D O N V M 6cdatuminquodifferant. 1.1033.C. 
EF F E C T V S idem quomodo fít immediaté á Deo ácab agente inferiori. 1.307.D. Effeílus puré naturales folum in caufa prima ha-
bentfuildeam. z.jj.ó.D* 
Effeftus contingentes quomodo neceflarij. 1.63 1 .A. 
Eííe(íius<Scfpeciei intilligibilis differentiain repraefea 
tando. 2.z85.A. 
E L E C T I O diuina ínter dúos homines inaequales. 
1.761.B. 
E N T I additiononfít. 1.259.E. 
Ensduplicitcrfumitur. 1.273^. 
Quomodo ens eft prius quam bonum. 1.274. & feq. 
Ensduplicitercomparatur ad alias radones formales. 
Í.277.A. 
Ens naturale 5c fupematurale difFcrunt genere in ratio 
necognofeibilis. i.3<íy.D. 
Entiaquaedam rationis habent vtrunque fundamen-
tum extra intelleftum. 1.472.E. 
EntiaomniadepédentáDeo vtácaufaefFe<fliua.2.3.E 
Ens fimpliciter 5c bonum fimpliciternon conueitun-
tur. 2.107.B. 
^ Q V A L I T AS in diuinis eftrelatio rationis. 1. 
1110. A. 
ES SE eftafhialitasomnisformae. 1.213.C.23 j . C . 
Efle diuini 5c creati diíFerentia. 1.214.B. 
Eflefubftantiae quomodo ad hocgenus reducatur. ¡ i 
219.E. 
Efle 5c eílentise diftiní^io. 1.2 2 2.5c fequen. 
Efle eft fimpliciter perfeftior eífentia cuius eft efle. to-
mo.i.2 2y.C. 
Efleáquocauíetur. i.2 3o.A.5cfequen. 
EflecftdeconceptuDeí. 1.24.6. A . 
Quale efle habeat omnes perfedionc? efsédi. 1.2 79. A. 
Efle quomodo per diuinam omnipotentiam ab eflen-
tia pofsit feparari. 1.260.E. 
Efle no eft eífedusformalis fecúdarius formae.i^io. A. 
Efle triplex. 1.336.E. 
Efle habet dúo refpe«ftu eflentiar. 1.3 3 7. A. 
E S S E N T I A creatura: quomodo non íit bonitas. 
i,288.E. 
Eflentiae rerum non funt ab aeterno. 1.3 3 7.B. 
Eflentia diuina immediate vnitur intelleélui beato-
rum. 1.381.C. 
Eflentia diuina quomodo vnitur intellcftui beato in 
ratione ípeciei intelligibilis. 1.382 .C. 
Eflentia 
I N D E X R E R V M . 
EíTentíadiuínaquascreaturas &quomodo repraefen-
tétintdleélui beato. i .42 2.A.424.A. 
Eííentia diuina non eft fpeculum creaturarü. 1.42 V .a. 
Eílentia diuina an fit Idea,vide Idea. 
Eííentia diuina eft excellentifsimusprototypus quem 
vniuería creatura pro fuo modulo imit€tur.l.44(5.D 
Eííentia diuina quomodo fe habetrefpe£lu intelleélus 
iiluminati lumiríe gloriae. 1.8 51 .B. 
Eííentia diuina eft pater íiuepaternitas eftpropoíítio 
veraformaliter. 1.862.6. 
Eííentia diuina quareincludat ipfunieííe intelligibile. 
1.886.B. 
Eílentix nomen nunquam plutaliter dicitur de Deo. 
i .p i$ .C, 
Eílentia diuina eft principium quo generationis,quod 
non diftinguitur realiter á genito. 1.1 oy 1 .D. 
Eííendi aílus quo eílentia creataconfiftit, eft ensper 
participationem. 2.1 o.E. 
i E T E R N I T A T I S nomé vnde deriuetur.1.2 2 y.C. 
^Sternitas eft meíura eminétifsima 8c excellés. 1.3 27.B 
.ffitcrnitasnullamhabetfuccersionem. ibidem.C. 
jffitcrnitas non crefcit per additionem temporis.ibid.E. 
iEternitas quomodo fit maior tempore noftro.tora. 1. 
328.A.&B. 
In xternitate an fit inconueniens verificari duas contra 
. didorias. ibidem.C.&fequen. 
iEternitas quomodo importet rationem menfurae. 1. 
33 o.A.&fequen. 
iEternitas quid importet in fuá ratione formali. ibid.E. 
5c33i.A.&:fequen. 
iEternitas qua ratione fit ens reale. ibidem.B. 8c C . 
iEternitas in Deo eft idem formaliter cura diuina eílen 
tia. 1-343-E-
iEternitas participata an diftinguatur ab xternitatc 
per eíTentiam. 1.348.C. 
In aeternitate omnia coexiftunt. 1. $ 20.B. 
E V I D E N T I A i n atteftante an pofsit cíTe íímul 
cumfide. 5>V3.E.&5>y4.B. 
Euidentia in atteftante non potcft eíTe niíi euidenter 
cognofcaturDeusreuelans, ibidem. 
Euidentia in atteftante quomodo caufetur. 1 .p 7 6.B. 
i E V V M quid fit. 1.342. A. 
iEuum neceílarió ponitur. ibidem.E. 
iEuum eftdiftinftamenfura ab aeternitate & tépore. 
1.343. A. 
iEuum an identificetur cum eílentia angelí. 1.344. A. 
iEuum an habeat aliquam fuccefsionem. 1.347. A. 
iEuum non continet eminenter tempus. 1.34 j .D. 
iEuum eft vnumtantum. 1.3J2.D. 
E X I S T E N T I A q u i d f i t . 1.215.B. 
Exiftentiaan importet accidens. 1.21 (J.B.& 218.E. 
Exiftentiafubftantiae ad priedicamentum fubftantiae, 
& accidentis ad praedicamentum talis accidentis re-
ducitur. i.2i7.B.(Sc2i8.C. 
Exiftentia nullo modo caufatur á caufis particulari-
bus. 1.230.D.&23 i.A. 
Exiftentia quomodo determineturá caufis particula-
ribus&á forma. 1.23 i.B.&feq.& 233.A. 
Exiftentia eft pioprius efFeftus folius Dei. 1.2 3 3 .B. 
Exiftentia accidentium an realiter diftinguatur ab exi 
ftentia fubftantiae. 1.240.E. 
Exiftentia vnica eft in diuinis. 1.18 3. A. 
Exiftentia diuina di creaturarü in quo diíícrantabid.B. 
FI D E S fundamentum eft ad inftruaionem facra rumliterarum. i.y.A. Pides perfeftior eft noftra Theologia. 1.74.E. 
Fidei lumen eíle habituminfufum falúa fide negari po 
teft. 1.394. A. 
Filius Dei per íeternamgenerationem fimul cum eííen 
tiaaccipitoperari vnacumPatre. 1.842.E. 
Filius an pofsit dici autor Spiritus faníli. 1.981 .E . 
Filij diftinflio á Spiritufanflo á quo proueniat.tom. 1. 
1012.B. 
Filius in diuinis in quo genere caufae vel principij dici-
tur genitus de fubftantia Patris. 1.1099. A. 
F I N I S quomodo habeat rationemcaufse. 1.2 8 o. A. 
Finis naturalis hominis poft hanc vitam. 1.3 91 .D. 
F O R M A M vnam aliam continere eminenter,quid 
fit. 1.57.D. 
Forma vna potcft comparari ad alteram fícut potentia 
adaftum. 1.2 2 3.E. 
Forma per fe ipfamnon eft formalis caufa exiftendi. 
1.310. A. 
Formaefubfiftcntesanhabeant intrinfecam potétiam 
ad non eíle. 1.322.E. 
Forma aliqua dupliciter poteft recipi in fabieítoj^c fe-
cundúm eíTe naturale, óc fecundum efle intétionale, 
^ 1.48V.E. 
Formaeintentionales dupliciter poflunt recipi in fub-
iefto. 1.48V.D. 
Formarum gradus connumerantur. 2,12 6.B. 
F V T V R O R V M contingentium certitud o vnde 
fumatur. i .yió.B. 
Futura contingentia quomodo cognoícantur á Deo 
infuis caufis. ibidém. 
Futura contingentia cognofcitDeusprout funt prae-
fentia aeternitati. 1. ^  2 o.E. 
Futura contingentia quomodo cognofeuntur á beatis 
in verbo. 1.^21.6. 
Futurorum contingentium cognitio per reuelationem 
propheticam quomodo attingat ipfa futura contin-
gentia. íbidem.D. 
Futura contingentia eíle nunc praefentia in íeternitatc 
quomodo intelligatur. ibidem.E. 
Propofitio de futuro cotingentiftantepraefeietia futu 
ri an fit fimpliciter c5tingens,an neceffaria. 1 .y 34.C 
Expraefcientiaautprouidentia Dei circa futura,non 
fequitur aliqua necefsitasin illis. 1.63 o.C. 
GE N E R A T I O & creatio in quo differant. 1.83P.D. Generado quomodo reperiatur in diuinis.to. r. 
8y8.E. 
Generado inrebuscreatis 5c procefsio in diuinis quo-
modo diíferant, 1.8 80. A. 
Generatiua potentia in re£lo iraportat eflentiá, minus 
• vero principaliter & in obliquo relationé.i. L 1 o 3 . C 
Generatiua potentia folüm eft inPatre. 1.1 loy.A. 
Non tamen inde colligitur quód fit aliqua perfefdo in 
Patrequae non fit in Filio. ibidem.C. 
Generationis dúplex finis. 2.2 3 .E. 
G E N E R I S ratio fumitur á materi^ficut ratio diífe-
rentiaeá forma. 1.246.6. 
T 4 Genus 
I N D E X 
Gcnus contrahitur pro differcntias quae funt extra ra-
tionem fonnalem ipfius. ibidem.C. 
Gcneris & clifFcrcntiarcompofido qualis íit.ibidem D . 
Genus& diffcrentia áquo fumanturin immat.eriali-
bus. ibidemE. 
Generis «5c differcntiae compofitio non cílex fola ope 
rationeintelieélus. 1.2^ .9 3 . 




Gratiaediuinx dúplexnecefsitasin hominepoft peo 
catum. 2.418.A. 
G R A V I T A S in lapide habet quodammodo ra-
tionem potentiae adliux. 1.814.E. 
11 H 
HABEREaliquid per participationem quid fít. 1.233.A. 
Habitus aliquís vel virtus poteft dupliciter ma 
nere in patria. 1.37.D. 
Habitus vitiofi non poíTunt adeó crefeere vt homo per 
naturam non pofsit rediré advirtutem. 2.100.B. 
H J E R E T I C V S non poteftefleverusTheologus. 
1.33.A. 
H O M O nifípraíuentus auxilio diuino non poteíl: 
fufficienter difponi vt conuertatur. 1.2 2.E. 
Licét in hominefit defiderium quoddam conditiona-
le,&: potentia obedientialis vt poísit eleuari ad vidé-
dum Deum,tamcn non eft incl/natio naturalis oro-
prie loquen do vt pofsit videre Deü. 1.3 í 5? .C.& feq. 
Homo quem finem naturalem dicetur habere poft 
hanevitam. 1.37 i.E. 
Homo infomnis quomodo fít aptior ad percipiendas 
reuelationes diuinas. 1.43^.6. 
Homocuifieretreuelatiofuxreprobationis,antenerc 
tur vel poííet fperare, 6c an defperando peccarct. 1. 
Hominemdumeftin hacvita pofsibilc eft faluari fc-
cundümlegemordinariara. 1 . y i ó . D , 
Horainesinquofenfudicanturpracdcftinati ad repa-
randum angelorum ruinas. 2.137.C. 
H Y P O S T A S E S diuinaequarationc conueniant 
&difFerant. 1.879.E. 
Hypoftafís quid fígnifícet. T.923.D. 
A n íit concedendum in Deoefle tres hypoftafes.ibid. 
I 
IA V E L L I opinio circa cauíam prsedeftinatíonis vel reprobationis hominum. 1 «7 í 2 .C. 
I D E A prouteft principium operandi intrinfecc 
claudit diuinae volútatis liberam determinationem. 
1.J18.A. 
Idea quid fit. i.y44.E.&fequcn. 
Idear u ra primus aífertor fuit Plato. 1. j ^ . C . 
Ideac definido explicatur. 1.5'46.A. 
Ideanonreperiturin agente quodoperatur ex incli-
natione natura?. i . ^ ó . D . 
Idex an neceflario fint ponede in mete diuina/.y4<5.E 
Ideíein Deo non funt creaturae fecundum elleobie-
¿tiuum. 1.7) o.C. 
R E R V M . 
Ideae creaturaru funt idem cum díuina eíléntia, ibid.E. 
EíTc-ntia diuinaquaratione fit idea creaturarum.to.u 
7 ) i . C . 
Eílcntia díuina eft idea creaturarumetiam quantum 
ad radones quae infolis creaturis formaliter repe-
riuntur. ibidem.D. 
Eílentia diuina non eft idea crcaturarum quantum ad 
rationes qux foli Deo competunt. ibidem.E. 
EíTentia díuina non eft idea Fili) autSpiritus fandti.i, 
^ 2 . A . 
Ideae multac creaturarum funt in mente diuina. tom. i . 
^ó.D.&fequen. 
EíTentia diuina quomodo fít idea communis 6c inadx-
quata creaturarum. i.yyS.A. 
Idea per quid conftituatur. ibidem.D.Sc E. 
Idea eft attributum diuinum,eft c6cedendum,negan-
dumtamenquód plures ideas fine plura attnbuta. 
i . y ^ . E . 
Idearum pluralitas quomodo fít ponenda in Deo. r. 
yói .B. 
Idea <Sc verbum mentale in quo dififerant. 1 .y 63 .C. 
Ideae imperfedionum quaefunt in creaturis an dentuc 
inDeo. i . y ^ . E . 
Idea diuina quomodo dicatur repraefentare ea qua; 
non habentaliquamexiftendam fecundum aliquá 
differentiamtemporis. 2.307.C. 
I G N IS infernifenfibilis eft&corporcus. 2.543.A. 
Ignis inferni eft dufdem fpeciei cum igne noftr o.ibid. 
J¿nisinfernieft pofitusnon folum ad cruciandacor-
pora/edetiamadtorquendos díemones Reanimas 
damnatorum. 2.5'44.A. 
Ignem foluni efle diuinae iuftitiae inftrumentum ad 
torquédos damnatos, eft probabilius quám oppo-
fitum. 2.y4y.D. 
Ignis inferni anhabeatveram acionera circa darmo-
nes. 2.y4(5.C, 
I M M A T E R I A L I T A S eftratio cognofeendi, 
explicatur. 1.483.E. 
I M P O S S I B I L E cofideratur dupliciter. 1.3 c o.C 
Inpofsibile fecundum fe^equiritquod ilio dato den-
tur duaecontradiéloriae. 1.820.E. 
I N D I V I D V A T I O H I S primum principium 
eft materia fignata. 1.191.A. 
Indiuiduum vnum fuperioris ordinis aequiualet infini 
dsinferiorisordinis. 1.3 2 7.D. 
I N F E R N V M eíTeeftdefide. 2.738.0. 
Hic locus credibile eft efle in centro terrar. 2.7 3 9. A . 
In inferno quomodo fint tenebr^ exteriores.2.5 41 .C 
I N F I N I T V M eft dúplex. 1.249.A. 
Infinitum an detur vnum maius alio. 1.2^3 .C. 
Infinitum fecundum magnitudinem aut multitudinc 
eftimpofsibileíaltem íecundum ordinem diuinae fa 
pientiae. 1.300.E. 
Infínita virtusagentis ex quo oftendatur. 1.303 -B. 
Infinito an fit ahquid maius. 2.79.A, 
I N N A S C I B I L I T A S quomodoponaturnotio 
6c proprietas Patrfs. I.CJSS.C 
I N S T A N S médium inter quietem6c motum elt 
extrinfecum vtrique. 2.1P4.C. 
I N S T R V M E N T V M corporale poteft eleuari 
adaíttonem tranfeuntem in fpiritum,non tamen 
adaftionemimmanentem. 1.386.D. 
Inftrumentiratio quae fit. 2.48.3. 
A d 
I N D E X R E R V M . 
Ad f ationeui inflrumenti quid fit neceflariu. 2.49.D. 
I N T E L L E C T V S praaicus per fe pendetá fpe-
culatiuo. i.ibid.B. 
Intclleaus habet dúplex obieaum. 1.3 (Í4.C. 
Intelleaus 8c voluntas poflunt ípecificari ab aliqua 
ratione análoga. 1.3 6 j . D. 
Intelleaus operado circa nobilifsimum obieaum eft 
perfeaifsiraa hominis operado. 1.3 67.B. 
Intelleaus per fuá naturalia non poteft videre diui-
nam eílentiam. 1.3 88.D. 
Intelleaus creatusctiambeatus impofsibile eft quód 
comprehendatDeum. 1.4.06.C, 
Intelleáus creatus poteft cognofcere creaturam quan 
tum agnofcibilis eft. 1.407.B. 
Intelleaum non polTe informar! pluribus fpeciebus 
dcclaraturiuxtamentemD.Thomoe. 1.43 2. A. 
Intelleaus in fuá operatione habet dúo offícia. to. 1. 
43J.B. 
Intelleaus inaau,eft intelleaum in aau explicatur. 
1.484.D. 
Intelleaus diuinus non potcft diuérterc cogitationem 
ab obieao immediaté repraefentato per fuam eíTen-
tiam in ratione fpcciei. 1.499.E. 
Intelleaus quomodo conformetur rebus. 1. y 51 .E. 
Intelleaus quando fit verus. ibidem. 
Intelleaus quomodo cognofcatconformitatem fuiad 
. remcognitam. 1.5^72.0. 
Intelleaus dupliciter potcft reflcai fupra fuum con ce 
. ptum. ibidem.E. 
Intelleaus quomodo tendat in propofitionem menta 
len^&in res ad extra. 1.577.6. 
Intelleaus quomodo pofsit conciperequod impiicat 
contradiaionem. 1.82 i .B . 
Intelleaus in omniintelleaione format verbum. to. 1. 
848 .E. 
Intelleaus & voluntas in Deo quomodo pofsint eíTe 
ratio diftinaionis duarura perfonarum. 1.88 6.A. 
Intclkausnecintuiciué nec abftraaiué poteft ré ali-
quam cognofcere nifi fitaliquo modo intra ipfum, 
2.298.E. 
A D intelleaionéconfiderantur quatuorpertinenda 
príeter ipfam potentiam intelkaiuam. 1.844.E. 
Intclleaiode fuaintrinfeca ratione habet quód terral 
netur immediaté adaliquod obieaum intrinfecum. 
1.8 5 o.E. 
Obieaum intelleaionis qua ratione illam fpecificet. 
2.266.D. 
I N T E L L I G E R E quomodo fit quoddam pati. 
1.379.E. 
Intelligcreabfoluteloqucndo non eft minus operado 
Filij quam Patris. 1.8 8 ^ . C . 
I V R I S P E R I T O R V M doarinaquidTheolo-
gisconferat. .130.0. 
I N iuftificationeimpijapparetiuftidaDei. 1.^73.0. 
Ratio iuftidx quae in iuftijEcatione impij reperitur tan 
dem debet reduci in diuina mifericordiá. 1.761 .C . 
In iuftiíícatione impij eft ratio iuftitix diftributiuse ex 
parte Dei iuftificantis. 1.67 $.C, 
In iuftifícationeadukiá peccato originali nulla inue-
nitur ratio iuft itiae ex parteiuftiíicati. 1.67 5. A. 
Iniuftificatione hominis á peccato aauali per pcení-
tcntiam: quíe ratio iuftitiae reperitur ex parte iufti-
ficati,d«laratur ibidcm.D. 
LI B E R A L I T A S & magnificentia an ponan-tur in petenda fenfiuua, an in volúntate, to. 1. 6693 . 
L I B E R T A S eft aaus voluntatis quae in ipfa for-
maliter confurgit exradiceaaus intelleaus. to. ñ 
d y i . A . 
Libertati noftra? voluntatis non aduerfatur auxilium 
Deiefficax. i .dy2 .A. 
Libertas operandi fuitin anima Chrifti perfeaiísima. 
ibidem.B. 
Libertas admalumfecundum fenfum fídelium,n5 eft 
perraifsio peccandi. 1.71 8.D. 
Libertas in caufa 8c in principio operante, nullam im-
perfeaionem importar. 1.109J.B. 
Libertasnonimportatomnimodam indiíferétiam ad 
vtrumqueoppofitorum. 2.3 8 5.E. 
L Í B E R V M arbicriüex hocquód mouetur á Deo 
cfncaciternonamittit fuam libertatem,imoperfí-
citur. I . ^ Z . B . & ^ I . D . 
Liberum arbitrium eft veré 8c formaliter 8c proprié in 
Deo. 1.644.E. 
Liberiarbitrij neceflaria proprietas. 1.548.B. 
Liberum arbitrium non habet de ratione fuá mutabi-
litatem. ibidem.D. 
Libertas arbitrij non confiftit in poteftate peccandi. 
i . í j o . A . 
Libertati arbitrij non repUgnat,imo maior illius perfe-
aio eft quód fit naturalíter & neceífarió determina-
taad vltimumíinem. ibidem.C. 
Liberi arbitrij bonus vfus quieft difpofitio ad gratiarn, 
efteífeausgratiaepr^parantis. i . y f í . D . 
Liberi arbitrij bonus vfus prout eft ab hominc non eft 
difpofitio adgratiam. i . y ^ . B . 
Liberum arbitrium non re2;ulatum reaa recula eft ra* 
dix oranis peccati 5c malí culpar. 2.109. A. 
L I B E R vita; quid fit. 1.811 . C . 
L V M E N beatum ponitur ex parte potentiacvifmc, 
adeonfortandura illam vtfitpotens elicere vifione 
circa tale obieaum. 1.3 80.A. 
Lumen gloriaeinfufum per modum habitus ponitur 
valderadonabiliterad videndumDeum ficud eft. 
to.i.39y.D. 
Lumen gloriae eftaldoris ordinis quám eílentia An-
gcli. i.396'.D. 
Lumen ponitur vt forma fuperaddita potetiae, vt ratio 
producendi vifionem. ibidem. E . 
Sine lumine gloriae eft impofsibile vt creatura vidcat 
Dcum. 1.39 8.D. 
M A G N I F I C E N T I A 5c liberalitas in qua potentia fint. t o . í t ó ó g - B Malum an cognofeatur áDeo. to. 1. 5 07.C. 
Mala & peccata quare permittantur á Deo in mundo, 
2.93.B. 
Ad malum poena:propriae quid requiratur. tomo. 2. 
102.E. 
Malidiuifio in culpara & poenam eft análoga, to. 2. 
. IQÓ .A. 
Malum vndeproueniat. 2.1 o 8.D. 
T V Mali 
I N D E X R E R V M . 
Malí poenae Deus efl caufa. 2.110.C. 
Mali culpac Deus nullo modo efl: caufa. 2.111 .B. 
M A R I A M virginem vidiíTe in hac vita diuinam 
eflentiam eft probabile. 10.1.438.0. 
M A T E R I A M primam efleá Deoproduftam in 
initio temporis,eft de fí de. 2.17.E. 
Materia aceti, quse fit ex vino confecrato, an de nouo 
creetur. 2.53. A. 
Mathematicacanfintbonaf. 1.277.B. 
M E T A P H O R I C i E locutiones in feriptura quo-
modo intelligendaf. to. 1.13 5.C. 
M I R A C V L A Chriftianeflentcaufaeuidentixin 
atteftante. 1.950.E. 
M I S S I O multiplex. t o . i . i i 2 2.D. 
Mifsioin communi quomodo diffínitur. ibidem. 
Mifsio quid importetin fuá fignificatione. 1.1123.E. 
M O T V S & quietis incorporalibus conuenientia. 
2.194. A. 
Motus & quietis differentía. ibidem. C . 
Motus&quies quomodo habeanteandem rationem 
raenfuríe. 2.20J.D. 
M O Y S E M & Paulum vidiíTe diuinam eflentiam, 
eftprobabilifsimum. to.i.438.A. 
M V N D V S fífuiflet ab xterno quomodo dicere-
turcreatus. 2.7<5.A.79.E. 
Mundum creare abaetemo,reliéttsrebus naturas fuac 
Deus non potuit. ibidem,D. 
Mundus vniuerfus mutatis rerum naturis potuit ab 
aeterno creari. 2.77.E. 
' \ , N 
NA T V R A poteftdupliciter cófidcrarl. to. 1. 197.E. : Natura quomodo ¡ndiuiductur. 1.204.D. 
Naturae&fuppofitiin Angelis diftindío. 1.2 07 .A. 
Naturse fpecifice & numerice quo ordinc intentas fint 
ánatura. 10.2.132.0. 
N E C E S S A R I V M dúplex vel quadruplex.to. 1. 
i y .D .&( Í2 8.D. 
Neceflariura 6c infallibile diftinguuntur. to. 1. y 3 3 .A. 
Neceflarium&contingens quomodo eidemrei pof-
fint competeré. to. 1.628.0. 
Neceflarium quae & qualia oppofíta habeat. ibid.C. 
N E C E S S I T A S i n fenfu compofito quid fit. to. r. 
J32.B. 
N O M E N no poteft imponi Deo in hac vita reprac-
fentansDeum ficutieft. to.1,44.6.A. 
Aliqua nomina diuina funt abfoluta. to.i. 447.A. 
Nomina diuina qualiter importent refpedhim ad crea-
turas vbifupra.D. 
Nomen lehouah quarc dicatur ineíFabile.to. 1.44 8.B. 
Nullum nomen etiam creaturae repraefentat eius quid-
ditatem ficuti eft,vbi fupra.C. 
Nominum Dei impcrfeélio in quo confíftat. 1.4y 2 .C 
Nominadla de Deo ¿kereaturis funt análoga vnius 
conceptus. to.i .47 8.E.4 jp .D . 
Nomina hace duplid analogía dicuntur per prius fem-
perdeDeo. 10.1.462.0.463^. 
Nomen Dei, vide Analogía. 
Nominaeflentialiaan per prius dicátur de Deo quam 
perfonalia. | 1.98 j . C . 
Nomen numérale adiunftum fubftantiuo quid nu-
tncrct. 1.Z122.B. 
Nomina eflentíalia concreta no fupponunt pro eflen-
tia inabftraOo. 1.1044. A. 
N O T I O in diuinis quid fignificet. 1.962.A. 
Notiones quomodo diftinguantur á perfonis quarura 
funt notiones. ibidem. D. 
Temerariü eft plurcsaut pauciores notiones aflererc 
quamquinque. 10.1.968.6. 
Notionalesadusnunquamreferrifupra fuá principia 
anfítverum. 1.1030.E. 
Notionalis aélus an fit relatio rationis. 1.107 8.D. 
Notionales a¿lus quomodo fint volütaríj. 1.109 o.C. 
• ; * • O • 
OBIECTVMterminans cognitioncm dúo habet. I.3 3J-D. 
Obieftum fórmale feientiae, vide Abftraftio. 
O B S T I N A T I O N I S dsmonum&damnatoru 
caufa qualis. z . $ i 4.B. & fequentibus. 
Obftinationis animae quae caufa. 2.^19.6. 
O P E R A T I O diuina quomodo 6c qualiter habeat 
efifedlum. 10.2.34.0. 
Operatio re£laperquod deftruatur. 2.95.B. 
Operatio qualiter fit maius bonum quam forma dans 
efle reí. 2.103.E. 
O P P O S I T I O N E M q u a e reperitur inter diui-
nas perfonas efle realem^ft de fide. 1.1112.C. 
O R D O aéluum quos nos poflumus imaginan in 
mente diuina circa praedeftinatos. 1.704.E. 
Ordo diuina?prouidentiae circa totum vniuerfum in 
omniftatu. 1.712.B. 
O R I G E N I S error animas ante hunc mundum vi-
fibilem fuifle conditas 6c propter ipfarum demerita 
incorporavelutiincarcerem fuifle detruflas refer-
tur 6c confutatur. 1.969.B. 
O R I G I N I S ordo proprié loquendo folum repe-
ritur inter ipfas perfonas. 1.974.0. 
O R I G I N A L I peccato poena per fe debita qualis. 
1.788.C. 
PA R V V L I in folopeccato originali mortui,ní-hil auxilij fupernaturalis receperunt. 1.72 ^.A. Paternitas 6c filiatio non diftinguuntur realiter ab 
fpiratione. 1.97 2. A. 
Paternitas in diuinis an fit perfedlio patris. 1.899.B. 
6cC. 
Pater eft principium Filij. 1.979. A. 
Patrem efle principium totius Deitatis an fit verum. 
1.979. C . 
Patrem generare aut producerc eflentiam falfum eft. 
1.980. A. 
Pater producitfíliationem eft faifa propofitio. ibid.B. 
Paterproducit filium exiftentem fimul cum ipfa pro-
duftione. ibidera.C. 
Pater inquo fenfu dicatur caufa filij apud aliquosfa-
cros Doélores. ibidem.O 
Pater dicitur autor Filij. 1.9 81 . C . 
Pater quomodo xquiuocé dicatur de Deo. 1.9 8 j .B. 
Pater producit Filium excognitionc omnis intelligi-
bilis. 1.998.D. 
Patrem 6c Filium efle vnum principiu Spíritus fan¿li, 
eft de fide. I.IOI^.B. 
Inhac 
I N D E X R E R V M . 
In hac propofítionePater&Filius funt vnum princi-
pium pro quofupponatpraedicatum. I . I 0 2 I . C . 
Pater 5cFiliusan producantSpiritum fanftum quaíi 
peraccidens. 1.102 2.E. 
Pater &Filius fe & omnia alia á fe diliguntSpiritu fan-
£to. 1.1031.A. 
Pater communicatFilio entitatcm abfolutam nonre-
latiuam. 1.1061.A. 
P A V L V M 5£Moyfsmvidiíre diuinam e{ícntiam 
eft probabilius quam oppofitum. to. 1.43 8.A. 
P E C C A N S fpeciale peccatum neceíTe eft vt de fa-
do receperit aliquam diuiná infpirationé. 1.723 .E. 
P E C C A T V M a n í i t pr^ter intétionem Dei.to. 1. 
. 63 8. C. 
Peccati nullo modo Deus eft caufa. to. 1.641. A. to. 2. 
, I 12.B. 
Peccatum permiíTum á Deo attulit nobis multa bona. 
, i . ( í92.A.&792.A. 
Peccatorum punitio propterquld volita á Deo. to. U 
79 2. A. 
Peccatum taro origínale quam habitúale per ordinem 
ad quid fit culpa. to.2.io3.D. 
Peccati malitia etiá vcnialis eft maior poena priuatio-
ne diuinae vifionis. 2.1 o 5. E. 1 o 6 .B. 
Peccati ratio moralis in quo confiftat. 2.10 6.B. 
Peccati omifsionis culpa inquoconfiftat. 2.1 o 9. A . 
Peccata omnia mala moraliter in quo cóueniant. to. 2. 
111 .E. 
P E L A G I I errores circaliberum arbitrium recitan-
, turScconfutantur. to.747.E. 
P E R F E C T I O tripliciter eft in aliquo. u z ó ^ B . 
Perfediones fimpliciter funt in Deo. ibidem.E. 
Perfeéliones fecundüm quid qualiter fint in Deo.to. 1. 
464.B. 
Perfeétiones formales Dei fecundüm omnem ratione 
funt á noftris diftindae. ibidem. C. 
Perfediones Dei nec inter fe nec ab eflentia diftin-
guunturformaliter. 2.904.G. 
P E R M I S S I O cadendi in peccatum quid íit. to. 1. 
7 1 8 A . 
P E R S O N iE diuinae fe ipfis diftinguütur quare eft 
, negandum. 1 .1067.B, 
Perfonae diuing primo Se per fe nec diftinguüntur nec 
conftituuntur per origines. ibidem.D. 
Perfonae diuinae diftinguüntur per origines fecüdario. 
, ibidem.E. 
Proprietates conftitiientcs perfonas non abftrahuntá 
relatiuo & abfoluto. 1.1068.A. 
Perfona quid importet in fuá ratione formali. 1.1074. 
Perfonadiuinacóftituiturperrelationem. 1.1075.E. 
Proprietates conftitutiuae perfonarum concipiuntur á 
nobis conceptuabfoluto. 1.107 6. A . 
PerfonalisfubíiftétiadiíFat ratione ab eflentia in D i -
uinis. 1.1086.A. 
Inperfonisdiuinisjaequalitaseft relatio rationis.to. 1. 
. 'V I ¿ Ó . ili 
P L V R I B V S intentus minoreftad fingula fenfus 
explicatur. 10.1.429.0. 
P O T E N T I A E cuilibet adinae nonfempercorre-
fpondet potentia pafsiua. 1 • 3 2 3 «G. 
Potentiaaíliua 5c pafsiua quid fint. 1. 814A. 
Potentiam Dei efle infinita oftendi poteft ratione na-
tural!. 1.819. A. 
Potentiae alicuius infinitas debet penfari ex infínitís 
effeftibusformaliter diuerfis. 1.81 8. A. 
Potentia abfoluta 6c ordinaria quid fint in Deo. to. ti 
827.G. 
Potentia obedientíalis ad gratiam(qug eft aptitudo ad 
illám recipiendá^n pofsit minui vel deftrui.2.98.E. 
P R A E D E S T 1 N A T I O N I S nomen quid fit 6c 
praefeientia. i.6c)6.Ct 
Praedeftinari conuenit Angelis ficut hominibus. to. 1. 
698.E. 
Praedeftinatio quid fit. 1 - 70 5" .B. 
Praedeftinationis efFeftus qui 5c quot funt. ibidem.E. 
Prxdeftinatio vel reprobatio quomodo dicantur pars 
prouidentiae. 1.71J.D. 
Praedeftinationis diuinícnulla caufa vel motiuum in-
uenitur ex parte creaturae. 1.74 6.C.&. 7 67.E. 
Praedeftinatio fiue fit aélus voluntatis fiue intelledus 
femper refpicit finem 6c media. 1.7 5 o. A. 
Pradeftinationis totius eft vltimus finis diuina volun-
, tas. 1.767.E. 
Prxdeftinationem an meruerit nobis Chriftus, vide 
Chriftus. 
Praedeftinati fimpliciterloquendo nunquam dicütur 
deleri de libro vitae. 1.812. A. 
P R O G E S S I O N E M amorisindiuinisno debe-
re dici generationem,eftdefide. 1.870.E. 
Procefsionesin diuinisfuntdifFerentes quafifecüdiira" 
fpecié propter diíferentiam proprietatü perfonaliü. 
1.880.A. 
Procefsibnesdiuinae non diftinguüntur fe ipfis per fe 
primo. 1.88 i .C. 
Ordo originis eft ratio propter quam per íe primó di-
ftinguüntur procefsiones. ibidem.D. 
Procesiones poflunt dici diftinftac fe ipfis licét no per 
fe primó. ibidem.E. 
Procefsiones diuin^ poflunt etiá diftingui per refpedü 
ad términos fciiicet ad pcríbnas procedentes, to* 1. 
8 8 2. A . 
Procederé per modum intelle£lionis, 5c per modum 
naturae eft idem in diuinis. 1.88 £>»D. 
PR O D V G I naturaliter 5c produci per modü na» 
tur^non eft idem. ibidem.E. 
Prophctia neceflaria eftinEcdeíía licet non fíngulis 
hominibus. 1.18.E. 
Prophetica oracula ad quid promulgantur. 1.19. A . 
Propheticülumen nifi cumfideilumine vel glorix nó 
poteft efficere hominem Theologum. 1.5 4.C. 
P R O P O S I T I O N E S i n quibus natura de fup-
pofito,praedicaturnofolumfunt falfaein fenfu for-
mali fed etiam in fenfu idéntico. 1.203.E. 
Propofitio de praeterito, in qua praedicatum nó eft de 
ratione fubie£li, non eft ómnibus modis neceflaria 
fed fuppoíito quod fit vera. to. 1. j z 5.B. 
In propofitíonibus de praeteritojn quibus copula im-
portat a¿ium animaejquód diílum propofitionis fíe 
impofsibile auteontingens non tollit necefsitatem 
propofitionis de praeterito fi femel eft vera. ibid.C. 
Propofitionesin quibus aliquae aciones prafdicantur 
deabftraftis diuinis an fint verae. t o . i . 9d4.E. 
Propofitionesquacdamin diuinis negand^recitantur, 
t o . i . n i / . C . 
PR O V I D É N T I A fimpliciter quid includit. 
to.i.687.C. 
Proui-
I N D E X R E R V M . 
Prouidentia humana quae eft imperfeta quid inclu-
dat. ibid.D. 
Prouidentiam non habet Deusrefpe¿hi reproborum 
circa vltimum finé beatitudinis vt illum aílequátur. 
to.i .dgy.E. 
Prouidentix diuinae omnia eíTe fubie£la eft de fide. 
t o . i . ( ípO .E . 
Sub prouidentia diuina no cadit peccatum fecundü fe. 
t o . i . ^ p i . D . 
Sub prouidentiadiuinafecundúm quamcófideratio-
, nemcadatpeccatum. to. 1.692.A. 
Prouidentia hominis ftatfub Dei prouidentia. ibid.B. 
Prouidentiae diuinae efficacia non deftruitconditioncs 
effeftuum fecúdüm fe,fed potius perficit. 1.69 j . D . 
P V L C H R I T V D O q u i d f i t . to . i .28o.C 
QV i E S T I O N V M inutiliummultitudoeft diflbna breuitati fcholafticae dodlrin^.to. 1. 10.B. 
Qu^ftionésmultaevidentur inútiles in facraTheolo-
giajparum exercitatis,quae funt maximae neceílari^. 
ibidem.C. 
Quaeftionumrepetido non omniseft vitiofa. ibid.D. 
Q V O D Deus poteft faceré cum caufa fecunda po-
teft faceré fe folo explicatur. to. 1.3 3 p. A. 
Q V T D D I T A S immaterialis quomodo fecúdüm 
fefitintelligibilis. 1.848.B. 
Quidditasreiconuenit rci pereírentiam,eft faifa pro-
pofido. 2.1 o.C. 
R 
R A T I O formalisobieftifcientiae,videAbftra-aio. Regulse ad cognofcendü quando nomina cílen-
tialia fupponut pro perfonis Se quádo pro eflentia. 
1.1 o4(í.E. 
R E L A T I O realis Dei adereaturas nullaeft.to. 1. 
468.B. 
Relatio Dei ad creaturas no eft per relationes qu^ funt 
in ipfis creaturisjfed per relationes rationis quae funt 
inipfüDeo. ibidem.E. 
Relationes multae cóueniunt Deo ex tépore. 1.496. A 
Relatio realis non aduenitfubieíloabfque mutatione 
realirelatiua. ibidem.B. 
A d relationé realem mutuam oportet quód extrema 
funt eiufdem rationis. ibidem.D. 
In relatiuis tertij generis non eft relatio realis mutua in 
vtroque extremo. 1.47 o. A. 
RelatiocreaturaeadDeumeft realis, Dei adereaturas 
rationis. ibidem.B. 
Relatio dominij in Deo ad homines 6c ad Angelos eft 
vnicafimplicifsima. i . j ^ p . C . 
Relatio conformitads quam habet veritas diuina ad 
fuameftentiam qualis fit. ibidem. 
Relatiocóformítatis creaturaeadIdeam diuináqualis. 
ibidem. 
Relatio conformitatisreiad intelleftum noftrumfpc-
culatiuum,radonis,ad praídeura realis. ibidem. E. 
Relationes efle in Deo,eft de fide. 1.88 9.E. 
A rcladone reali & rationis non debet poni conceptus 
communis abftrahens. 1.8.91. E. 
A Relatio fecundum propríamratíonem no íignJficatur 
vt ineft fed vt ad aliud fe habens. 1.89 2.E. 
Relationem inDeo efle idem cum fuá eflentia, eft de 
fide. i . 8 ^ . B . 
Relationisabalijs generibus accidentium differenda, 
1.897.A. 
Relatio vtdicit,In,eft perfediofiuein creaturis,fiuein 
Deo. ibidemJB. 
Relatio prout dicit, Ad,neque importat per tó ionem 
necimperfedionem. ibidem.C, 
Relatiofimpliciter eft perfeílio. 1.898.D. 
Relatio realis in rebuscreatis diftinguituf realiter á luo 
B fundamento. 1.90 i .B . 
Quae relationes in Deo reales adinuicettl diftinguútur. 
1.91 i.C. 
Relatio inter omnia genera quid habet pceuliare. to. 1. 
973.B. 
Relatio á quo fumat fpeciem. 1.97 8.C. 
Relatio 8c perfona in diuinislicct difftratfola ratione, 
diftinído tamen habet fundamentum in re. ibid.E. 
Relatio diuina conílituit diuinam perfona. 1.1074.}:. 
Relatio vt fie dicit,In, & Ad . 
Relatio vt dicit, In,quomodo cóftituat perfona patrís. 
1.1075.A. 




Relatio dminavteócepta non intelligitur diftinguens 
vnamperfonam abalia. 1.1077.E. 
Relatio diuina anfundetinaélunotiónali. i . j 078.0. 
Relatio vt concepta,praeintelligituralteri relatiom for-
maliter fibi oppofitae. 1.1 o 7 9.B. 
Relatio diuina quomodo cóftituat perfona. 1.1 o 8.B. 
108 5. A . 
Relationeabftraítaá perfona patris quomodo nore-
D maneathypoftafis patris. ibidem.C. 
Relationis diuinae , In , quid fit. ibidem.D. 
Relatio tranfcédentalis creaturae ad creatorem & prae-
dicamentalis quomodo difFerant. 2.3 5. C. 
Relatio creaturae in quofundetur. 2.3 7. A . 
Relatio creationis eft accidens. 2. 3 8.B. 
R E L A T I V V M vnum poteft habere mullos tér-
minos materiales. 1.9 5 3. A. 
Relatiuum vnum poteft habere plures términos par-
dales diftindlos formaliter. ibidem.B. 
Relatiuum vnum non poteft habere plures términos 
totales. ibidem. 
E R E P R O B V S habensfuaereprobationisreuclatio-
nem an defperando peccaret. 1.699. A. 
Reprobado fignificat adü intellcílus formaliter. to. 1 ¡ 
711.C. 
Deus refpe^u reprobi nonhabuit aftum voluntatis, 
quovoluiteumpeccare. 1.703.C 
Dcus quomodo permittat peccatum reprobi & fubtra 
hatabeoauxiliumefficax. ibidem. 
Reproborum damnado 5c punido quomodo fint vo* 
litaeáDeo. * 1.716^. 
Reprobationis caufa an fit in reprobis. 1.7 84.C. 
Reprobationis vnus effedus non eft caufa alteriuscf-
fedus. 1.78 r -D. 
Reprobado eft aftio prouidentiae ficut & praedeftina-
tio. 1.79 3. A. 
Repro-
I N D E X R E R V M . 
Reproborumnumerus non eft ita ccrtus ficut praedc-
ítinatorum. i . 800.A. 
Rcprobiquifunt. to.i.Soi.B. 
R E S immatcríales qualiter cognofcamus pro ifto 
. ftatu. i - i 3 3-A-
Res immateiiales quomodo fint in fenfu. ibid.C. 
Rerum íupernaturalium dúplex cognitio. ibidem. 
Res fpintuales imperficiuntur in anima hominis^mate 
ríales perficiuntur. l ' l34- ' 
Res quantum ad compofítionem funt in duplici difFe-
rentia. 1.206.C. 
I n cópofítis ex materia 5cforma quatuor intelligimus. 
1.246^.6. 
Res vna duplicitcr rcpraeCentat aliam. 1.3 7 y .E. 
I n rerum natura quaedam fint propter alia. 1.612 .E. 
SA C R A fcriptura quomodo dicatur Dco ínfpi-rantc confcripta. 1 .p j . B . 
Scripturafacra quomodo habetur ex diuina reue-
latione. ibid^C. 
Scripturae facrac fingula verba fuggefsit Spiritus fan-
aus. 1.96.C. 
Anpofsitdici,compofitionem vcrborum Sacr;e fcri-
pturíe eíTc ab authoris diligentia. 1 .py.C. 
Sacra fcriptura quoadomnia eft vtilis etiam minima. 
. to. i .pS.C. 
Sacrxfcripturae verba funt accepta ab Spiritu fanflo. 
1.100.D. 
Diuina prouidentias fuitvt facraScríptura eíletinter 
, homines. ibidem.E. 
Sacríe rcripturzetranflationes numerantur. ibidem. 
Libricanoniciab Apoftolis confcr¡pti,in Ecclefia non 
. funtneccíTarij. 1.108.B. 
Sacra fcriptura quoufq; permanebit. i . i o ^ . B . 
Sacra fcriptura eft íimpliciter neceflaria in Ecclcíla 
Chrifti. ibidcm.C. 
Sacra fcriptura vbifit primario. ibidem.E. 
Saciaefcripturae Vulgata editio habetur pro authen-
tica. 1.11 o.B. 
Scriptura; Vulgat3e,opiniones variae. ibidern.D. 
Scripturae Vulgatae cenfura cxpeélanda ab Ecclefia 
t o . i . i i y . C . 
Scripturam Vulgatam propria autoritate corrigere, 
eft temerarium. ibidern.D. 
Scripturafacra cóueniétervtitur metaphoris. 1.13 3 .E. 
Scriptura facra fub vna litera dúos fenfus continet. 
to, 1.139.D. 
In Sacra fcriptura reperiutur quatuor fenfus. 1.140.C. 
144.B. 
In Scriptura non omnia gefta in Prophetis feripta ali-
quid ílgnificant. 1.143.B. 
In Scriptura locutiones attributac perfonis quam au-
toritatemhabeant. 1.14J.A. 
In Scriptura quomodo íitlicitum fenííim nouum ad-
inuenire. 1.4(5 .C. 
In Sacra fcriptura temerarium efl^communi Sanftorü 
expofitionirepugnare. 1.147.B. 1 y i . D . 
In Scriptura pauciíunt loci,cum duplici fenfu literali. 
. 1.148.B. 
Noncftcertumcx fcripturisaliquemlocum necefla-
rio haberc duplicemfenfum literalem. 1.14^. B. E. 
Senfusliteralis Sacrae feripturae potior eft quoadnos 
quámfpiritualis. i . i y i . A . 
Senfus fpiritualisvniusloci Scripturse, ab alio manife-
ftatus iam pertinet ad literalem. ibki.B. 
S A N C T O R V M Patruralibri cumrcuerentiale-
gendi. i a 2 i . B . 
Sanélorum Patrum communisfententiairrefragabilis 
in Theologia. 1.121 .E. 
1.71.E. S A P I E N T I A fumitur dupliciter. 
Sapientia quomodo diftinguatur áfeientia. 1.72. A . 
Sapiétiae humanas fuperioritas in quo coiiftat. 1.7 3 .C. 
Sapientia quomodo dicatur genita. 1.8 3 9.C. 
Saplcnda quare dicatur mobilis. ibidem.E. 
S C H O L A S T I C O R V M autoritasfiinconíra-
riumfintalij,nonplusvaletquáeorüratio.1.1 2 5.E 
Scholafticorumcommuni fententiae contradicere an 
liceat. 1.2 í.A.ibid.E.i 27.A. 
Scholafticorum communis fententia non eft irrefrag-a 
bilis in Phyficis. to. 1. 127.B. 
S C I B I L E nonreferturadfeientiamnifíquia feien-
tia refertur ad fcibile,explicatur. 1.471. E. 
S C I E N T I i E vndediftinguantur. to . i .45.B. 
Scientiae fpeculatiuae & prafliicae diíferétia. to. 1. y 7. A . 
Scientiae pradlicae obieítum quid requirat. 1. d2.A. 
Scientia nonrequiritvtcofideret omnia quac poffunt 
en untiari, de fuo fubiedlo. to. 1.8 2 .E. 
Scientia eft in Deo. 1,483.0. 
Scientia Dei eft proximiusprincipiumprodudionis 
crcaturarum quám eius voluntas. to. 1 o 2. A . 
Scientia Dei duplici ratione eft neceííaria.to. 1. y 3 1 .D 
Scientia Dei nullam inducit necefsitatem caufis fecun-
dis. i .nT'B-
Scientia Dei quomodo nullam realem diípofitionera 
caufetin refeita. i . ^ C . B , 
SEN S V S literalisquisfit. 1. 148.A. 
Senfus literalis coniunítus myftico jVtinplurimüeft: 
inferior dignitate quám fpirkualis. i . i y i . A , 
S'enfus literalis de aliqua re de qua alibi eft fpiritualis 
prior eft quámfpiritualis Ócccrtitudine & vtilitatc. 
ibidcm.C. 
Senfus quomodo fallatur circa proprium fenfibiie. 
to.i.ypo.C. 
In fenfu an fit iudicium. to. 1. y p 1 .B. 
S I M P L I C I T A S non eft perfeelio fímpliciter. 
i.2y3.E. 
S I M I L I T V D O rci vifae vtcognitSj eft triplex. 
i .37y.D. 
SimilitudoDeiobie£liua per quam Deus videatur fi-
cutieft,nonpoteft dari. 1.3 7 ó". A . 
S I N G V L A R I T A S quae non prouenit ex obie-
élo materializó impedit quod aliquid fit obieflum 
feientia?. 1.41.A. 
SPECIES intelligibilis creata rcpraefentatiua Dei, 
impofsibilis. 1.376.C.py 3.D.E. 
Species intelligibilis quae eft accidés quomodo reprae-
fentctfubftantiam. 1.378.D. 
Speciem repr.-efentare nort eft efficerc. 1.3 7p.C. 
Species intelligibilis Angeli inferioris qua cognofeit 
fuperioremqualisfit. 1.3 8 o.B. 
Species intelligibilis qualiter concurratad intclleftio-
nem. í.38 i . D . 3 83.A.B. 
Species quomodo habeat candem formam cum re co-
1.48 5.B. gnita. 
Speciei 
I N D E X R E R V M . 
Spccicí intelHgibilis ratio formalis qux fít. 1.49i 
Spcciei intelligibilis vltima aftualitas quae. 1.492. A. 
Spcciesintelligibilis non cft verbum. 1.84^A. 
Speciei intelligibilis acvcrbidiffínitio. ibidem. 
Spccicscreatareprxfcntansfidcihabitum non poteft 
dari. i . 9 n - E -
Species intelligibilis vnius reí non poteft repraefentarc 
quidditatem altcrius. 2.244.C.D. 
Spccies vniuerfales quomodo fint in angelis. 2.245 .C 
246.E. 
Speciesgenertscxfeipfacfl: repraefentatiua quiddita-
tuminferiorumadilludgenus. 2.2 j i . B . 
Specics repraefentans futurücótingens vt íic,an detur. 
z .312 .C.314.C. 
Species Angelí an habeat rationcm habitas feicntifici. 
2.3 $0.A* 
S P E C V L A T I V V M & prafticú dupliciter con 
fíderantur. i . f / . A . 
Speculatiuum&prafticumnó diuerfifícant eílentia-
liter feientiam infinitara. ibidem. D . 
S P I R I T V S fanftusquidfit. i . S ó y . A . 
Spiritura fanftum noncíTe genitumetiam fuppoííta 
fide non poteft demonftrarl 1.873.E.874.A. 
Spiritus fanítusprocedit vt non fimiliSjfalfa, non pro-
ccditvtfimilisjvera. 1.877.B. 
Spúsfanftusin quo fenfu dicatur ingenitus. 1.99 o. A. 
Spiritu fanétti procederé áfil¡o,eft de fide. 1.1007.E. 
Spii itus fanftus fí non procederct a filio no diftingue-
returabipro. 1.1010.B. 
Spiritus fanílus an ncceíTarío procedatáPatre&Filio. 
1.1022.E. lopj .A . 
Spiritus fandlus quomodo fit donum. 1 • 1 o 3 3 .D.E. 
Spiritus fanftus quomodo ^ pcedat vt amor. 1.1 o 34.C 
Spiritus fanftus procedit naturaliter non tamen per 
modumnaturae. 1.1095.B. 
Spiritus fanflus quomodo detur homini iuftifícato. 
tkt 127.C. 
Spiritus fanftus an mittat filium. 1.113 tí5. A. 
S V B A L T E R N A T i E feientix códitiones quo-
modo conueniant Theologia?. 1.3 6.B, 
S V B S l S T E N T I i E quomodo fint in diuinis tres, 
to. 1.9 2 3. D . 
S V B S T A N T I A dicitur analogicé de Dco & crea 
turiSé I . 248 .E . 
S V P P O S I T V M q u i d f i t . I.I97-C. 
SuppofitumScnaturamdiftinguirealitcr cft confor-
miusfidci,quámoppofitum. 1.198.0. 
Suppofitum materiale quid addat fupra naturam.to. 1 • 
200.C.201.A. 
Quid fit id quod addit fuppofítum fupra naturam. 
1.201.202.B.E.203.B. 
Suppofitum in Angelis diñinguiturrealiterá natura. 
1.207.A. 
Suppofita materialia & immaterialia in quo diíFerant. 
ibidem.C. 
TE M P V S nonpotuiteíleabaeterno. 1.302.E. Tempus diferetü quomodo diftinguatur á duo-businílantibus. 2.204.E. 
T H E O L O C I A quomodo dmjdaü^J SanÉto 
Thoma. ^ ^ ^ J | ! J Í ^ ^ . 4 . E . 
Theologiae diuifío explicatur^^'v^' 
Theologia fupra femetipfam rcfleftitur,in argumento 
ad primum articulum^rimzQuxftionis. 
Theologia. Vide D odrina reuelata. Diuina reuelatio. 
Abftraftio. 
Theologia quomodo in Ecclefia neceílaria. 1.2 3.C. 
Theologia exaftifsiméeftfcientia. 1.30.C. 
Theologia viatorum eft imperfeta fcíentia. ibid.Do 
Theologicas conclufiones quae. 1 • 3 3 . E . 
Theologia noftraqualiter no fit fubalternata. 1.5 5.D 
Theologia acquifita manet in patria etiam quoad exer 
citium. 1.3 8. A, 
Theologia beatorumqualis fít. 1.40.B, 
Theologicx demonftrationes funt in duplici diíFe-
rentia. i .y2 .A, 
Theologicis conclufionibus aílentimur per dúo lu-
mina. ibidem.C* 
Theologia informat alicer quam feientiae naturales. 
to.i.yS.A. 
Theologia quomodo fit fimulpraftica&fpcculatíua^ 
ibidem.B.ac D. j 9. A.E.do.C. 
Theologia eft magis prafticaquám Philofophiamo-
ralis. to.i.íÍ3.C. 
Theologia quomodo fit certíor alijs feientijs. 1. j 6éC 
Theologia veré & proprié eft fapíentia. 1.74.B. 
Theologia fecundúm quid eft perfeíttor fide. ibid.E. 
Theologia habet & principia aliarum feientiam iudi-
care & propria explicare & defenderé. 1.7 y.A. 
Theologia Óc Metaphy fica in quo differant, 1.77.C. 
Theologiaefubieélumeftidematquefidci. 1. 8 0 . D . 
Theologia eft argumentatiua. 1.87. E. 
Theologia non demonftrat fuá principia a priori nec 
apofteriori. 1.88.E. 89.B.D. 
T H E O L O G V S quátodoaiorhumilior. I .5.E. 
Theologus difcipulus Diui Thomae idoncus eft focrx 
Theologia? doílor. 1.8. D . 
Theologusdebet abftincrc ab ornata orationc. 1.11. A 
Theologus doftior erit cúm charitate quám fine illa 
caeterisparibus. 1.62.E. 
Theologus dupliciter diíToIuit argumenta contra fidé. 
to.i.po.D. 
T R I N I T A T I S myfterium eft naturale & aeter-
num 5c neceílarium in ipfo Dco. 1.8 31 .B. 
Trinitatis myfterium rationc naturali oftendi non 
poteft. 1.948.B. 
Trinitatis myftcriü efle impofsibile oftendi nó poteft. 
ibidem.C. 
Trinitatis myfterium feclufavifione Dci oftendi non 
poteft. 1.974.6. 
Trinitatis myfterium ex veteri teftamento an probarí 
pofsit. i . ^ j d . E . 
V. 
VE R B V M noneftrescognita. 1.84J.D. Verbum non eft fpecies. 1.84^. A. 
Verbum non cft intelkaio formaliter. ibid. C . 
Verbum quid fít. ibid. E . 
Verbum non neceflario produci ab obieélo immatc-
riali intelleétuiq; coniunfto eft probabile. 1.847. A 
Verbum cíTe de intrinfeca rationc intelleólionis natu-
ralis multó probabilius eft. 1.847-6. 
Verbú quomodo fít obie^üintelleftionis. 1.849.C. 
Verbiproduílioeftdiílio. i . S ^ . A . 
Verbum diftínguitur rcaliter ab intclleílu. 1.8 f j .B. 
Verbum 
I N D E X R E R V M . 
Wrbum eít termínus Be ohkña intellc£lionis. ibid.E. 
Verbum quando fie accidens 6c quando fubíbntia. 
i .8í>o.E. 
Verbo competunt tria. ibidem. 
Verbumdiuinum efle íil ium,& eius produclionem 
generationemj vndecolligatur. I.S^I.B. 
Verbum diuinura vt fie eft filius. 1.8 (í 2. A . 
Verbura&Spiritus fanftus quomodo realiter diffe-
rantDei intelleftu&voluntatejfolaracione diftin-
ftis. ibidem. B. 
Verbum noftrum diftinguitur realiter ab intellcdiu 
noftro. 1.9P4.B. 
Verbum diuinú ácuiüs obiefti cognitíone procedat. 
1.P99.A. 
Verbum expreflum quare fit ncccííarium in omni 
intclleíUone. 2.5o.B* 
V E R I T A S formaliter quid fit. i . y d ó . D . 
Veritasformaliter reperitur in creaturis. 1. $6y .D. 
Veritas vbi principalius. 1.^70.0* 
Veritas in propofitione vocali & mcntali quomodo 
reperiatur. i . 57¿ .C . 
Veritas fiuc tranfeendentalis fiue formalis inintclleílu 
cíl: entitas realis. 1.575-. D . 
Veritas quomodo diftinguatur ab ente. ibid.E. 
Veritas quomodo fit pafsio entis. 1.777. A. 
Veritas quae éft in intelleílu quomodo denominet in-
tclledum Seres. ibidem. C 
Veritas &'falfitasopponuntur contraríe, i - f S^.D. 
Veritas ¿cfaiUtasdiueríimodéreperiuntur m fenfbSc 
in intelleélu. 1.5" 90. A . 
V E R V M tripliciter poteíl deaominare. j . $ 6 5.E. 
Verum dúplex poteíi in Deo diftingui. 1. y 67.C, 
Verumquid impoitet. 1. 773.6. J75.E. 
Verum quid addat fupra ens, 1. y 7 íT. B. 
V I R T V S aliqua dupliciter manet in patria. 1.57.D 
V 1 S I O beata méruratur xternitate participata.to. 1. 
5 2 1 .C. 
Vifio in Sacris literis multipliciter fumitur. 1.3 ^ 2 . C 
Vüio Dei quomodo non fit finis naturalis hominis. 
i.3(Í9.B. 
Vifio,videHomo. 
Vifiobeata quid fit. 1.3 93.C. 
Invifionc Dciquid fit ponendura fecundúm Conci-
lium Vienenfe. 1.394.B. 
Vifio beata cui fit connaturalis. 1.39 5.D. 
In vifione beata quid pofsit Deus rupplereJ& quid nó. 
V b i fupra. 
Vifio beata, vide Lumen gloriae. 
Vifio beata nó habet ex fe quód per illam cognofean-
turaliquotcreatura?. 1.42 2.E, 
Vifio beata animae Chrifti quomodo íít perfeftior 
ómnibus alijs. 1.429.D. 
Vilio beata menfuratur cadem acternitate eííentiali. 
í.jr 21.C. 
V I T A proprieconuenit Deo fubftantialiter. to. 1. 
39P.A.&B. 
Vmentia quomodo fint perfeíliora, vel imperfe£l:iora 
nonviuentibus. 1.184.B. 
V N I T A S feientiar,vide AbftraéHo. 
V N I O in Chrifto,quomodo non fit fada in natura. 
1.307.B. 
V N I V E R S V M quidincludat in fuá radonc. 1, 
120.E. 
V N V M quid addat fupra ens. 1.3 55.E. 
Vnum quomodo dicat indiuiíionem. ibidem. 
Vnumquid dicatde formali. 1.3 5-6. A. 
V N I V E R S A L I T A S non efl: propriaratioob-
ie¿l¡intelle¿íus. 1.773. A. 
V O L V N T A S diuinaan feraturintotácolietho-
nem rerum pofsibilíum vt velit illam eíle. 1.3 o 1. A. 
Voluntatem diuinam necelíeert femper impleri,eít 
defide. 1.616.B. 
In volúntate diuinacíTeaílumformalem refpeíluali-
quorum bonorü quae non fiunt, fed prscipiuntur á 
DeOjprobabiliter poteíl defendí falúa fide. 1.617.E, 
Oppofitum tamen efl: probabiiius. 1.61S.A. 
Voluntas Dcieri: omnino immutabílis. 1 .^2 2.D. 
Voluntas diuínanonfe haberet alicer in feipfafinon 
voluífiet creare mundum. 1.548.E. 
Voluntatis aftusquotiefcunque oritur ex radice in-
telledlus femper erit líber. 1.651 .D . 
Voluncatisdiuinaeplurafigna poneré nonefHncon-
uenicns. i.6$6.E» 
Voluntatis diuinze figna an dicantur metaphoricé vo* 
luntatesDei. 1.557.C* 
V o l untas figni & voluntas antecedens in quo ditFcrát. 
ibidem. E. 
Voluntatis dininaE1 aflús circa permifsionem peccati 
reproborum £:ccircafubtra¿bonemauxjlij cíiicacis 
afllrmatiuédebet explican. 1.713.D. 
Voluntas Dei potefl: eíTe bona 8i voluntas hominis 
mala circa entitatem eiufdem aílus. 1 < 71 5 «A. 
Voluntas diuina quomodo dicatur plus diligere me-
liora. i . y ó j . B , 
Vuluntas non libértate coíequitur gratiam,{ed gracia 
libertatcmexplicatur. 1.762. A. 
Voluntas eius qui iuftiíicatur quomodo pofsit dilTen-
tiríDeo vocanti pe|auxilium fpeciale. 1.763.C. 
Voluntas diuina eft vltimus finis totius prsedeftina' 
tionis* 1.767.E. 
Voluntas per fuumafhim producic terminum íntrin-
fecum. 1.865.0 
Talisterminusnó efl-neceflarium vtíít iminediatum 
6cintrinfecum voluntatisobieótum. 1. 866 .B. 
Ifteterminus non eíl; íimilitudo formalis rei araataf. 
ibidem. C. 
Voluntatis terminus intrinfecus per fe oritur exipfa 
volitione. ibidem.D. 
Per voluntatis diuinae a£lumproduciturimpujfusqui 
diciturSpiritusfan(flus. 1.867.B. 
Voluntas concoraitans generationem an fit prior no-
ftro intelleftu quámipfageneratio. 1.1091. 
Voluntatis libertas 6c indiíFerentia fundatur in natura 
ipfius voluntatis. 1.1094.A. 
Voluntatis confideratio vt natura 5c vt libera nó con-
ftituit duplicem rationem potentis. 1.1 094.C. 
Voluntatis firmicas quara habent coníirmati in gratia 
perficitlibertatcm. ibid.D. 
Voluntatis firmitasquapconflituit operationem íim-
pliciter neceílariá quomodo tollatlibertatem. ibid. 
Voluntas an debeat dici natura. 2.3 8 5 -C. 
V V L G A T A edítiojvidcScripturafacra. 
F I N I S I N D 1 C 1 S. 
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